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Um der Offentfichkeit die groBe Menge 
an verfiigbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtem, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind tar den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
austahrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bel denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwlihlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form undloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfiig-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewlihlte und auf 
die BedOrfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
FOr einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat JahrbOcher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse tar eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial tar vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in MenO-
technik zuglinglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingetahrt. Oaneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,JahrbOcher", 
,Konjunktur'', ,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili· 
tate access to the statistical data. 
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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados miem-
bros con Ia Republica Federal de Alemania incluye el territorio 
de Ia antigua Republica Democnitica Alemana, Berlin Este 
inclusive. Por el contrario, el comercio de Ia Republica Federal 
de Alemania se refiere al territorio anterior al 3 de octubre de 
1990, pero sin incluir (como se hacra antes) el comercio con 
Ia antigua Republica Democratica Alemana. Los resultados 
comunitarios, por su parte, se obtienen teniendo en cuenta 
estos factores. 
Vigtigt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes sam-
handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa den tidligere 
Tyske Demokratiske Republiks omrade, herunder 0stberlin. 
Nar der derimod er tale om Forbundsrepublikken Tysklands 
samhandel med andre Iande, manes harmed det tidligere 
vesttyske omrade fra f~cn den 3. oktober 1990, og samhandelen 
indbefatter ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske 
Demokratiske Republik. De samlede handelstal for hale EF 
udregnes i overensstemmelse harmed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitgliedstaaten 
mit der Bundesrepublik Deutschland auch das Staatsgebiet 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
einschlieBiich Ostberlin. Dagegen umfaBt der Handel der 
Bundesrepublik Deutschland nur den Gebietsstand vor dem 
3. Oktober 1990 und enthalt wie bisher nicht den Handel mit 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Die 
Gemeinschaftsergebnisse sind dementsprechend dar-
gestellt. 
ITUJQVTlKT) QVQKOIVWOT) 
An6 TOV 0KTWJ3pt0 TOU 1990, OTt~ &llTlOptK&~ OUVaAAay&~ 
IJ&TQ~(J TT)~ 01JOOTlOV6taKfJ~ f11liJOKpQT(Q~ Til~ f&piJGVfa~ 
KQI TWV AOITlWV KpGTWV IJ&AWV Tt&ptAGIJj36V&TQI KQI TO 
&6a<J>o~ Til~ np<i>llv AaoKpanKl'J~ f11liJOKpaT(a~ TTl~ 
f&piJGV(Q~, Tt&ptAGIJj3QVOIJ&VOU KQI TOU AVQTOAIKOU 
B&poA(vou. AVT(8&TQ, TO &IJTt6pto Til~ 01JOOTtOV6taKfJ~ 
f11liJOKpaT(a~ Til~ f&piJGV(a~ a<J>opa QTlOKA&lOTlKQ KQl 
1..16vo TO &6a<J>o~ 6nw~ &(X& nptv an6 n~ 3 0KTwj3p£ou 1990 
KQl 6&V Tt&piAGIJj3GV&I, 6nw~ KQTQ TO nap&A86v, Tl~ 
&IJTlOptK&~ OUVaAAay&~ IJ& TllV TtPWilV AaoKpanKfJ 
f11liJOKpaT(Q Til~ f&piJGV(Q~. Ta KOIVOTIKQ QTlOT&AeOIJQTQ 
KQTQpT(~OVTQI QKOAOU8WVTQ~ TllV npoava<J>&p8&(oa 
6t&uKp£vton. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with the 
Federal Republic of Germany includes the territory of the for-
mer German Democratic Republic, including East Berlin. In 
contrast, the Federal Republic of Germany's trade as consti-
tuted prior to 3 October 1990 does not include, as in the 
past, trade with the former German Democratic Republic. 
Community results are drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats membres avec 
Ia Republique federale d'AIIemagne inclut le territoire de 
l'ancienne Republique democratique d'AIIemagne, Berlin Est 
inclus. Par contra, le commerce de Ia Republique federale 
d'AIIemagne ne concerne que le territoire dans sa situation 
avant le 3 octobre 1990 et n'inclut pas, comma par le passe, 
le commerce avec l'ancienne Republique democratique alle-
mande. Les resultats communautaires sont etablis en conse-
quence. 
Awiso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio dell'ex 
Repubblica democratica tedesca, inclusa Berlino Est. II com-
mercio della Repubblica federale di Germania riguarda 
invece solo il territorio che Ia costituiva prima del 3 ottobre 
1990 e non include il commercio con l'ex Repubblica demo-
cratica tedesca come in passato. I risultati comunitari ven-
gono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten met de 
Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het grondgebied 
van de voormalige Duitse Democratische Republiek, inclusief 
Oost-Berlijn. De handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
betreft evenwel aileen het grondgebied van v66r 3 oktober 
1990 en omvat dus, evenmin als in het verleden, de handel 
met de voormalige Duitse Democratische Republiek. De com-
munautaire resultaten worden dienovereenkomstig vast-
gesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-mem-
bros com a Republica Federal da Alemanha inclui o territ6rio 
da antiga Republica Democratica da Alemanha, compreen-
dendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o comercio da Repu-
blica Federal da Alemanha diz apenas respeito ao territ6rio na 
sua situa<;ao antes de 3 de Outubro de 1990 e nao inclui, como 
no passado, o comercio com a antiga Republica Democratica 
da Alemanha. Os resultados comunitarios serao estabeleci-
dos em conformidade. 
Ill 
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PRODUCTOS POR PA[SES 
Volumen J: Caprtulos 84 y 85 
Maquinas y aparatos; material electrico 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por parses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaclones de caracter metodol6glco y el fndice de paf-
ses se han publicado en un glosarlo aparte que se remltira pre-
via solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapltel 84-85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotekniske 
varer 
1. Ftellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mtengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem£Srknlngerne til metoden samt landefortegnelsen er offent-
liggjort s£Srskilt I et glosarlum, som pd anmodnlng vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band J: Kapltel 84-85 
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate; elektrotech-
nische Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderverzelchnls 
sind in elnem Glossarlum gesondert ver6ffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPE! 
T61.1oc; J: K&e~»aAa•a 84 KOI 85 
MllXOVT}I.IQTQ KQl llllXOVOAOVlK6~ KQl 11AEKTp0AOVlK6~ 
E~OnAlOil6~ 
1. Elln6pto TTl~ KOtV6TilTQ~ KQl T<OV KpaT<.i>V llEAWV TTl~. 
KaTaVEil'lllltvo Kata Katnyop£&~ TTl~ ouvC5uaolltvn~ 
OVOilQTOAOy[a~ KQl XWPE~ avtaMay()~, noo6T11TE~ 
Kat Q~[E~ 
2. IullnA'IlPWilOTLKt~ llOVGC5E~ 
Ot J.l&fJo6oJ..oytKtc; rrapar1Jpf1aetc; KafJc!Jc; Kat o KardJ..oyoc; 
TCI>V XWPWV 61JJ.100l&UOVTat XWPlOTci a• tva yJ..waacipto, 
ro orrolo arroattJ..J..erat J.l&Tci arr6 a{T1J01J. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Suppl_ementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately In a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume J: chapltres 84-85 
Machines, appareils et engins mecaniques et electriques 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologlques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossalre qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume J: Capltoll 84-85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classifi-
cato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e 1'/ndice del paesl sono pubblicati In un 
glossario a parte che sara lnvlato su rlch/esta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel J: Hoofdstukken 84 en 85 
Machines, toestellen en mechanische elektrische werktuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarlum bevat de methodologlsche opmer-
k/ngen en het landenreglster. Hat wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume J: caprtulos 84 e 85 
Maquinas, aparelhos e instrumentos meca.nicos e electricos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pars parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6glcas asslm como o fnd/ce dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera anvlado a pedido. 
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ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publicacl6n se subdivide en: 
Vo/rimenes A - L: Productos/pafses 
Vol. A Cap. 1·24: productos aQrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mmerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas piAsticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmlca, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palses/productos 
Vol. Z: Cap. 1·99 
DA Analytlske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter flllgende bind: 
Bind A - L: Varernande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, Iader 
Bind E kap. 44-49: tre, P.apir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekst1lvarer, fodtllj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72·73: stllbejern, jern og SIAl 
Bind I kap. 74-83: andre edle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels 
Die Vertlffentlichung verteilt slch auf folgende Bande: 
BSnde A - L: Waren!LAnder 
Band A, Kapitel 1-24: L.andwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Stelne, Gips, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: BefOrderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: LSnder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Av<IAunKol nlvaK&c; &~wt&ptKou &l!noplou 
To 15111-lOOI&ul!a anot&A&Itat an6: 
VI 
T61JOl A - L: rrpoT6vraJxciJpec; 
T61-1oc; A, K&cj>dAata 1·24: ayponK6. npoi6vra 
T61!0<; B, K&cj>aAQlQ 25-27: OPUKT6. npoi6vta 
T61-1oc; C, K&cj>dAata 28-38: Xlll!tK6. npoi6vra 
T61!0<; D, K&cj>aAQlQ 39-43: ITAQOTIKtc;_UA&<;,I5tpi!QTQ 
T61-1oc; E, K&cj>dAata 44-49: npoi6vra I;UAOU, xapnou, cj>&AAOU 
T61-1oc; F, K&cj>dAata 50-67: ucj>avttKtc; UA&c;, unoll~l!ata 
T61-1oc; G, K&cj>dAata 68-71: AI Bot, vullloc;, K&Pal!tK6., u<IAoc; 
T6I!O<; H, K&cj>aAQIQ 72-73: XUTOOII511PO<;, olllllPO<; KQI XaAUJ3ac; 
T6I!O<; I, K&cj>aAQIQ 74-83: QAAQ KOIV6.1!tTaAAQ 
T6I!O<; J, K&cj>aAQlQ 84-85: l!llXOVtc;, OUOK&utc; 
T61-1oc; K, K&cj>dAata 86-89: &~OnAlOI!6c; l!&tacj>opc.i>v 
T6I!O<; l, K&cj>aAQlQ 90-99: 6pyava aKptJ3&1ac;, OnTIKQ 6pyava 
T611oc; Z: xciJpec;lrrpoT6vra 
T6I!O<; Z, K&cj>QAQIQ 1-99 
EN Analytical tables of external tra~e 
The publication Is divided Into: ! 
Volumes A - L: productslcountf1es 
Vol. A Chap. 1·24: agrlcultur~l products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and ¢oncentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paJ)er, cork 
Vol. F Chap. 5o-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, pla$1er, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport ~qulpment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 1 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytlques du commerce exterleur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Prodults/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlneraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matitlres plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, litlge 
Vol. F Chap. 5()-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: plerres, platres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: tonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Prodults 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazlone ill suddlvisa per: 
Voluml A - L: prodottUpaes/ 
Vol. A Cap. 1·24: prodottl agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 5()-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, eeramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap:-86-89: materlale da trasp<?rto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl di prec1sione, ottica 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A - L: Produkten/landen 
Deel A. Hoofdstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout. papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 5o-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten, 
optische lnstrumenten 
Volume Z: Produkten/landen 
Deel z, Hoofdstuk 1·99 
PT Quadros anallticos do comercio externo 
A publlcaclio e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos awrcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos mmerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qufmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: malarias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortica 
Vol. F, Cap. 5()-67: t6xteis, calcado 
Vol. G,Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e ace 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclslio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pafs asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto Kal'a npoi6v1a 
KQl'QVEilT)Iltva KQl'O XWPG QVl'QAAayf)<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pafs parceiro 
1990 Quant tty - QuanttUs• !ODD kg I a p 
Dest inat ton 
Report fng 
Coab. Hoaenclature 
country - Pays d6clar ant 
Hosanclatura coab. EUR-12 llal g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land !tal • Meder land Portugal 
1401.10 NUCLEAR REACTORS I EURATDIIl I 
1401.10-DD NUCLEAR REACTORS I 
720 CHINA 711 711 l· 
lDDD W 0 R L 0 157 790 29 37 
1010 IHTRA-EC 24 2 5 16 
lOll EXTRA-EC 133 711 24 21 
1040 CLASS 3 711 711 
1401.20 IIACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION, PARTS THEREOF EURATOII 
1401.20-DD IIACHIHERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION, PARTS THEREOF 
003 NETHERLANDS 176 19 142 
2; 
15 
004 FR GERIIAHY 45 2 15 
006 UTD. KIHGDOPI 16 3 
1000 W 0 R L D 354 26 147 21 27 124 
1010 IHTRA-EC 319 21 145 I 27 14 
lOll EXTRA-EC 34 5 1 11 D 
1401.30 FUEL ELEIIEHTS, CARTRIDGES, NOH-IRRADIATED EURATOII 
1401.30-0D FUEL ELEIIEHTS "CARTRIDGES", NOH-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DD-00 
001 FRANCE 95 95 
ui 002 BELG.-LUXBG. 165 39 
003 NETHERLANDS 2 2 
004 FR GERPIANY i 006 UTD. KIHGDDII 
45 Oll SPAIN 46 
46 030 SWEDEN 107 61 
032 FIHLAHD 41 41 
20 036 SWITZERLAND 77 31 19 
725 SOUTH KOREA 2 2 
73Z JAPAN 61 
1000 W 0 R L D 610 330 20 175 20 s 
1010 IHTRA-EC 316 111 
20 
127 1 1 
lOll EXTRA-EC 295 149 49 19 I 
1020 CLASS 1 293 147 20 49 19 
1021 EFTA COUHTR. 232 147 20 46 19 
1030 CLASS 2 2 2 
1401.40 PARTS OF HUCL EAR REACTORS 
1401.40-10 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
311 SOUTH AFRICA 6 
' 664 INOIA 464 464 
720 CHINA 3662 3662 
1000 W 0 R L D 4211 4133 
1010 INTRA-EC 2 
41li lOll EXTRA-EC 4216 
1020 CLASS 1 15 6 
1030 CLASS 2 470 466 
1040 CLASS 3 3662 3662 
1401.40-90 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, IEXCL. OF OPEN-DIE FORGED STEEL! 
DOl FRANCE 144 17 49 
97 002 IELG.-LUXBO. 91 
10 
l 
DOl NETHERLANDS 21 lD 
ODS ITALY 33 
425 2; 
n, 
006 UTD. KINGDOPI 454 
OlD SWEDEN 20 li 
i 
:: 318 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 29 i 2~1 501 BRAZIL 2 2 
96 616 IRAN 331 
417 
235, 
664 INDIA 411 
1577 ~I 720 CHINA 1577 721 SOUTH KOREA I 3 
1000 W 0 R L D 3223 100 2 71 411 2114 29 135 16 :n~~ 1010 IHTRA-EC 713 17 50 41i 532 29 13 16 lOll EXTRA-EC 2439 13 21 1513 121 
1020 CLASS 1 65 13 14 1 3 9 24i 
1021 EFTA COUHTR. 27 13 7 
417 i 
5 1 
1030 CLASS 2 797 7 112 251 
1040 CLASS 3 1577 1577 
' ,.,,.II WATERTUBE BOILERS WITH STEAPI PRODUCTION EXCEEDrHr. 45 PFR !lOUR 
1402 .11-DD WATERTUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS, WITH A STEAII PRODUCTION > 45 T PER HOUR, !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT 
WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTING LOW PRESSURE STEAIIl 
001 FRANCE 2431 2431 
23i i 004 FR GERIIANY 239 
414 021 NORWAY 589 
9S 
115 
064 HUNGARY 95 
14 201 ALGERIA 161 147 
IS 616 IRAN IS 
720 CHINA 6167 6167 
1DDD W 0 R L D ll31D 29 273 2525 524 103 7ll9 237 2 494 
1010 IHTRA-EC 2951 16 1 2411 20 103 37 233 2 57 1011 EXTRA-EC 1352 13 272 37 504 7082 4 437 
1020 CLASS 1 706 496 7 203 
1021 EFTA COUNTR. 601 1i Hi 37 414 7 4 2 111 1030 CLASS 2 614 9 201 234 
1031 ACP (61l 15 1 
6167 
.. 
1040 CLASS 3 6963 96 
1402.12 WATERTUBE BOILERS WITH A STEAII PRODUCTION HOT EXCEEDING 45 T PER HOUR 
1402.12-DD WATERTUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS, WITH A STEAII PRODUCTION =< 45 PER HOUR, !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT 
WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTING LOW PRESSURE STEAl!) 
002 IELG.-LUXBG. 151 32 11 25 u 
004 FR GERPIANY 171 164 
DDS ITALY 17 17 
1; 14 i 006 UTD. KINGDOII 176 140 
009 GREECE 90 51 16 23 
OlD SWEDEN 221 30 191 
4 031 AUSTRIA 41 44 
052 TURKEY 35 
106 
35 
056 SOVIET UNION 107 1 
060 PDLAHD 53 I 45 
062 CZECHOSLOVAK 71 53 11 
12 .; 201 ALGERIA ll2 ll 
4S 624 ISRAEL 45 
4 uz 610 THAILAND 106 
s2i 720 CHINA 524 
ni 721 SOUTH KOREA 894 
101fo W 0 R L D 4001 34 1695 767 63 111 14 749 104 10 455 
1010 INTRA-EC 195 33 477 191 9 46 14 47 u 10 55 
lOll EXTRA-EC 3107 1 1211 577 55 64 712 90 400 
1020 CLASS 1 500 1 96 363 3 4 33 
1021 EFTA CDUNTR. 415 1 95 211 3 uo 4 24 1030 CLASS 2 1796 951 146 61 15 367 
1031 ACP Ull 127 45 6 40 36 
2 
1990 hlue - Yelturs• 1000 ECU Export 
Dost inet ion 
Reporting country - Peys d6claront 
Co•b. Hoaenclature 
Ho1encleture c.oab. EUR-12 Btlg.-Lux. Don•ork Deutschland He11os Esp1gna France !roland ltollo Nederland Portugol U.K. 
a4D1.1D REACTEURS NUCLEAIRES 
1401.10-DD REACTEURS NUCLEAIRES 
720 CHINE 15267 15267 
1000 II 0 H D E 15176 17 15217 247 S25 
1010 INTRA-CE S16 17 20 6S 216 
1011 EXTRA-CE 15560 15267 114 109 
lOU CLASS£ S 15267 15267 
a401.2D IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
a4Dl. 20-DD IIACHINES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
DDS PAYS-BAS ~657 55 2840 
1; uai 
742 
004 RF ALLEIIAGNE 2722 sa 
2950 17 
614 
006 ROYAUI'IE-UNI 44Sa 1461 
1000 II 0 N D E 11612 S62 6011 s 17 16a S45S 1591 
1010 IHTRA-CE 109Sa 104 5719 s 17 27 S449 1549 
1 D 11 EXTRA-CE 675 251 222 141 s 49 
a401. so ELEI'IENTS COMBUSTIBLES •tART OUCHES", NOH IRRADIES, POUR REACTEURS HUCLEAIRES 
a401.SD-OD ELEI'IENTS COI'IBUSTIIL£5 "CARTOUCHES" !NOH IRRADIESJ, POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 51444 51561 
15S92; 
76 
002 IELG.-LUXIO. 198240 "'11 
ODS PAYS-BAS SSD6 2276 10SD i 004 RF ALLEI'IAGHE 751 749 
006 ROYAUIIE-UHI 1172 
ssu4 
1172 
011 ESPAGNE ssaas S2014 OSD SUEDE 65279 S3265 
OS2 FIHLANDE 24609 24609 
sssai n5i 2n2i 056 SUISSE a71as SU24 
12a COREE DU SUD . 921 921 
11so6 711i 752 JAPOH 18424 
1000 II 0 H D E 415723 222570 S3396 201583 205SO 7644 
1010 INTRA-CE 219059 131139 15 156910 2 29S 
1011 EXTRA-CE 196664 90731 S3311 44672 zosza 7352 
1020 CLASS£ 1 195701 891DS 33Sil 44672 20521 732, 
1021 A E L E 177073 89791 33Sil 33S66 20521 
zi 1030 CLASS£ 2 956 tza 
a401.40 PARTIES DE REACTEURS HUCLEAIRES 
a401.40-10 PARTIES DE REACTEURS HUCLEAIRES, EH ACIER FORGE 
saa AFR. DU SUD a 59 159 
664 INDE 5201 5211 
720 CHINE 107604 107604 
1000 II 0 H D E 11425a 20 11SI96 12 529 
1011 INTRA-CE 53 u 
11Sat6 
6 27 
1011 EXTRA-CE 114206 1 6 SDS 
1020 CLASS£ 1 1104 1 a 59 6 23a 
1031 CLASS£ 2 5491 5434 64 
1040 CLASS£ S 107604 107604 
a401.41-90 PARTIES DE REACTEURS HUCLEAIR£5, !AUTRES QU'EH ACIER FORGE! 
001 FRANCE 27220 24S13 2717 2 24550 
lS 175 
002 IELG.-LUXIG. 24557 ; 1ao 2i 7 DDS PAYS-BAS 1110 293 
DOS ITALIE SD41 5 
i 5Z 1735; zo 
sou 
006 ROYAUI'IE-UHI 17423 lS 
DSD SUEDE 2112 2142 4 7S6 ,; SU AFR. DU SUD 999 
1077 i S47 400 ETATS-UHIS 1452 
501 BRESIL 1337 US7 427 1244 616 IRAN 1671 
6i S44i 664 IHDE 3520 S7&44 
11 
720 CHINE S7a44 S92; 725 COREE DU SUD 4659 714 
1001 II 0 H D E 12&990 26416 12 11005 S459 11454 21 672 44 5107 
1011 IHTRA-CE 73525 24S41 4 S550 2 4192& 20 .. 44 3551 
1011 EXTRA-CE 55466 2146 a 7455 S457 S9557 516 2257 
1020 CLASS£ 1 5149 2146 a 2111 a 999 54 516 
1021 A E L E sus 2146 4 1041 S44i 714 
50 52 
1030 CLASS£ 2 11772 5337 532 1741 
1040 CLASS! S S7a44 57544 
1402.11 CHAUDIERES AQUATUBULAIRES-GEHERATEURS DE YAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE YAPEUR > 45 T, AUTRES ClUE LES CHAUDIERES POUR LE \.HAi.lii-AGE CUiri\A~ CG:lCUES raUA rRUDUl~t A LA iDI; ;~ l'OU C:IAUti: tr :;;:. Lt. '.'l.rtun. A J:A~S~ rRESSICH 
a402.11-IO CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GEHERATEURS DE YAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE YAPEUR > 45 T, UUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL COHCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L 'EAU CHAUDE ET DE LA YAPEUR A lASS£ PRESSION! 
001 FRANCE a615 
4i 
1677 
75; 
7 
014 RF ALLEIIAGHE U9 5n7 
41 
02a HORYEGE 5595 
ni 
S96 
064 HOHGRIE au 
ssi 201 ALGERIE 2015 1462 640 616 IRAN 640 
720 CHINE 2492a 24921 
1001 II 0 H D E 46435 12 41 2S99 s 9497 532S 211 26115 765 ss 1991 
1010 IHTRA-CE 18354 60 41 16 aass 29 211 66 755 si 
SSi 
1111 EXTRA-CE S6010 22 2sas 665 5294 26111 a 1654 
1021 CLASSE 1 5716 2 5231 17 459 
1021 A E L E 5632 
2z usi .. ; 5197 16 i si 
419 
1031 CUSS£ 2 4515 56 117S 1195 
1031 ACP !611 577 a 2492i 
56t 
1040 CLASS£ S 25711 152 
a402.12 CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GEHERATEURS DE YAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE YAPEUR •< 45 T, AUTRES ClUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAOE CENTRAL COHCUES POUR PRDDUIRE A LA FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA YAPEUR A BASSE PRESSION 
1402.12-01 CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GEHERATEURS DE YAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE YAPEUR •< 45 T • UUTRES ClUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CON CUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L' EAU CHAUDE ET DE U YAPEUR A lASS£ PRESSION! 
002 BELG.-LUXIG. 1151 256 711 lSI S2 7 
004 Rf ALLEIIAGHE 1455 1394 i 
S9 
005 ITALIE 625 622 26 106 ROYAUI'IE-UHI 795 534 227 
009 GRECE 615 S49 .. 1ao 
ISO SUEDE 1145 196 949 14 lSI AUTRICHE 534 520 
052 TURQUIE 605 
azo 
605 
156 U.R.S.S. a49 ; 29 1i 060 POLOGHE 622 49 556 
062 TCHECOSLOYAQ us sss 27a 
ui ,; 201 ALGERIE an 151 ni 624 ISRAEL 670 
2z sei 61 D THAI LANDE 52S 427i i 720 CHINE 4273 S277 14 721 COREE DU SUD 3291 
1000 II 0 H D E 24101 274 1799 6211 Sll 723 5607 946 u US6 
1010 IHTRA-CE 5147 245 3176 1617 
" 
172 SSI S2 u 114 
1011 EXTRA-CE 11261 29 5622 4663 252 551 5277 914 955 
1020 CLASS£ 1 S545 17 656 2650 29 14 199 
1021 A E L E 2577 17 614 1749 4i 
29 
uo6 
14 154 
1030 CUSS£ 2 1145 6 S731 1101 511 at a 754 
lDSl ACP lUI ass 541 sz 227 255 
3 
1990 Quant tty - QuonttUs• 1000 kg E X p 0 
Desttnatton 
Roporttng country - Pays d6c1 arant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to I Nodorlond Portugal 
8402.12-00 I 
1040 CLASS Ill 171 67 49 523 I 
1402.19 VAPOUR GENERATING BOILERS, !EXCL. 1402.11 AND 1402.12) INCLUDING HYBRID BOILERS, (OTHER THAN CENTRAL HEATING +T WATER 
BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW PRESSURE STEAIIl 
1402.19-11 FIRETUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS , !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRObUCTINO 
LOW PRESSURE STEAIIl I 
002 BELG.-LUXBG. 619 
10 
IDS 423 91 
004 FR GERIIANY 369 
230 
333 26 
009 GREECE 310 
5 
39 15 
036 SWITZERLAND 479 n 382 1 
031 AUSTRIA 169 99 25 42 
062 CZECHOSLDVU 144 144 
IZ 3i :: 204 IIOROCCG 110 5i 65 201 ALGERIA 116 
2i 
37 2B 
212 TUNISIA 233 21 177 :: 216 LIBYA 125 122 
612 IRAQ 409 71 538' 
610 THAILAND 1117 IDOl 9 
700 INDONESIA 2315 2263 52 
706 SINGAPORE 116 131 55 
720 CHINA 301 105 203 
740 HOHG KOHG 499 371 1211 
1000 W 0 R L D 9307 71 213 5736 34 1432 306 202 49 12:~ 1 1010 INTRA-EC 1961 20 10 719 7 174 45 199 31 
1 D 11 EXTRA-EC 7340 59 204 5016 27 551 261 3 II unl 
1020 CLASS 1 670 107 124 430 2 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 663 
55 
107 121 
IZ 
430 1 3 
li 
1 
1030 CLASS 2 6132 97 4601 117 231 917 
1031 ACP Ull 304 57 
15 
6 11 II 2U 
1040 CLASS 3 531 214 11 21 205 
1402.19-90 STEAII VAPOUR GENERATING BOILERS (EXCL. 1402.11-DO TO &402.19-Ul, !OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAP AILE 
ALSD OF PRODUCTIHG LOW PRESSURE STEAIIl 
001 FRANCE 371 114 11 
9; 
116 21 16 14 
002 BELO.-LUXBG. 409 
124 
lD 219 79 2 
003 NETHERLANDS 117 46 4 3 
35 
10 
004 FR GERIIAHY 200 53 
7i 
1 
54 
71 40 
006 UTD. UHGOOII 226 41 12 11 14 
454 007 IRELAND 517 
22 2 
13 
DOl DENMARK 31 5 2 
009 GREECE 221 24 7 126 
i 
70 
011 SPAIN 130 41 1 
IZ 
10 62 
021 CANARY ISLAM 16 4 
i 2 021 NORWAY 42 33 
030 SWEDEN 106 19 25 
i 
62 2 032 FINLAND 76 7 61 
6; 036 SWITZERLAND 137 5 50 12 1 
031 AUSTRIA 151 
74 
136 6 6 2 
052 TURKEY Ill 
16 
102 12 
056 SOVIET UNION 20 
57 
4 
062 CZECHOSLOVAK 51 1 
60 ui 15 212 TUNISIA 259 
122 
3 
302 CAIIEROON 125 3 
312 ZIIIBAIWE 71 71 
6S 400 USA 14 
162 
20 
412 IIEXICO 5S. 
14i 
392 
4B4 VENEZUELA 209 61 
612 IRAQ 291 291 
2i 616 IRAN 25 1 
632 SAUDI ARABIA 265 
114i 
255 
664 INDIA 1143 
237 2 720 CHINA 239 
90 10 7i 721 SOUTH KOREA 174 
740 HONG KONG 373 
245 
47 321 
109 N. CALEDONIA 245 
1000 W 0 R L D 1417 1001 155 651 512 639 54 3311 190 53 1155 
1010 INTRA-EC 2336 509 71 as 9 129 54 654 151 19 651 
1011 EXTRA-EC 6151 492 77 575 502 510 2726 40 34 1116 
1020 CLASS 1 171 141 6 277 23 322 6 102 
1021 EFT A COUNTR. 513 64 6 274 
i 265 
19 139 6 
34 
5 
1030 CLASS 2 4167 346 13 239 415 2371 34 1065 
1031 ACP Ull 416 121 5 106 19 9 129 34 56 
1040 CLASS 3 401 5 5I 59 231 2 27 19 
1402.20 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
1402.20-00 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
DOl FRANCE 110 67 
54 5; 
J~ 
2i 002 BELO.-LUXBG. 146 10 
006 UTD. UNGDOII 112 21 
ID 
90 
036 SWITZERLAND 49 31 
10 6i 060 POLAND 111 45 
062 CZECHOSLOVU 220 220 
706 SINGAPORE 46 31 
1000 W D R L D 1500 14 14 556 72 231 111 129 359 
1010 INTRA-EC 527 1 1 119 54 95 &2 126 41 
1 D 11 EXTRA-EC 972 13 13 437 17 135 36 4 310 
1020 CLASS 1 155 I 70 12 32 32 
1021 EFTA COUNTR. 107 1i I 61 lD 15 13 1030 CLASS 2 461 5 9& 123 5 20& 
1031 ACP !Ul &4 4 7 
14 
23 50 
1040 CLASS 3 351 269 71 
1402.90 PARTS OF VAPOUR GENERATING BOILERS AND SUPER-HEATED WATER BOILED 
1402. 90-DO PARTS DF VAPOUR GENERATING BOILERS AND SUPER-HEATED WATER BOILERS 
001 FRANCE 516 191 51 96 60 
3oi 
12 32 67 
002 BELG.-LUXBG. 1272 
105 
I 247 175 521 6 
003 NETHERLANDS 1160 364 706 
3i 
172 470 
62; 
43 
D 04 FR GERIIANY 2154 113 1154 
437 
30 23 171 
005 ITALY 529 7 3 9 44 29 
006 UTD. UNGDOII 1271 521 483 16 49 195 tz 007 IRELAND 25& 
i 
125 33 aaz DOl DENIIARK 1536 
,; 600 36 41 009 GREECE 504 11 337 70 
i 
1 
DID PORTUGAL 165 6 91 5 21 1 26 
011 SPAIN 505 12 70 232 22 6D 30 79 
021 NORWAY 61 10 31 3 i 1 16 130 SWEDEN 212 4 72 127 a 032 FINLAND 45 3 24 13 
uo 
5 
136 SWITZERLAND 597 2 401 10 
031 AUSTRIA 171 
i 7 
161 3 
i 141 YUGOSLAVIA 96 10 7 
152 TURKEY 424 16 2 271 5 
95 
130 
060 POLAND 294 1 30 161 
062 CZECHDSLDVU 161 104 57 17 064 HUNGARY 220 4 199 
3i 201 ALGERIA 369 2 261 63 
212 TUNISIA 97 9 9 31 44 
216 LIBYA 77 
4Di 
10 
76i 
15 52 
220 EGYPT IIBD 523 141 35 
276 GHANA 76 3 71 
211 NIGERIA 32 14 
6i 
16 302 CAIIEROON 61 
56 312 ZII'IBABWE 56 
67 311 SOUTH AFRICA 317 315 
1166 319 HAIIIIIA 1166 
4 
1990 Yolut • Volturs• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencl ature 
Noaenclatura coab. EUR·l2 lolg.·Lux. Danaark Deutschlend Hellos Espegna France Irtlond Itollo Hodtrlond Portugal U.K. 
1402.12-01 
1041 CLASSE 3 6670 5 1255 913 212 12 4271 
1402.19 CHAUDIERES A VAPEUR ·GEHERATEURS DE VAPEUR·, (NOH REPR. SOUS 1402.11 ET 1402.121, Y COIIPRIS LES CHAUDIERES I'IIXTES, 
AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL COHCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L' EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A 
BASSE PRESSION 
1402.19·10 CHAUDIERES A VAPEUR ·GEHERATEURS DE VAPEUR·, A TUBES DE FUI'IEE, lAUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL 
CONCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L'EAU CHAUOE ET DE LA VAPEUR A IASSE PRESSIGNI 
002 IELG.·LUXIO. 1911 
25 
501 1214 119 
004 RF ALLEI'IAGNE 963 
916 
193 
55 
45 
76 009 GRECE 1139 
10 
92 
036 SUISSE 1415 306 1141 21 14 031 AUTRICHE 525 255 156 laO 
062 TCHECOSLOVAQ 627 627 
4i 166 204 I'IAROC 602 
175 
395 
146 201 ALGERIE 521 
176 
200 
212 TUNISIE 955 
,; 143 636 216 LIBYE 173 134 
a24 612 IRAQ 1214 460 
610 THAILAND£ 3117 3005 112 
700 INDONESIE 7491 7379 119 
706 SINGAPOUR 992 706 216 
720 CHINE 1617 1059 621 
740 HONG-KONG 2352 1141 511 
1100 1'1 0 N D E 33977 301 790 22175 147 4391 1203 402 209 4452 
10 lG INTRA·CE 5779 50 25 2362 19 2417 165 311 129 224 
lOll EXTRA·CE 21199 251 765 19712 129 1975 1031 14 ao 4221 
1020 CLASS£ 1 2111 213 509 1254 33 14 25 
1021 A E L E 2011 
21i 
213 495 
4i 
1254 21 14 
ao 
7 
1030 CLASS£ 2 23314 413 17336 666 920 3575 
1031 ACP <611 1431 
45 
423 
ai 
34 49 80 152 
1040 CLASSE 3 2769 1167 55 16 621 
1402.19·90 CHAUDIERES A VAPEUR ·GENERATEURS DE VAPEUR· <NOH REPR. SOUS 1402.11·00 A 1402.19·101, Y COI'IPRIS LES CHAUDIERES I'IIXTES, 
UUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL COHCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L' EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR 
BASSE PRESSIOHI 
001 FRANCE 3457 1717 112 39 31i 
1206 91 55 90 
002 IELG.·LUXIG. 1961 
1012 
109 1205 233 
2 
31 
003 PAYS·IAS 1319 97 5 
21 57 
ui 
111 
004 RF ALLEI'IAGNE 1520 651 
50 7i 
5 
19i 
417 231 
006 ROYAUI'IE·UNI 1499 699 29 421 31 1016 007 IRLAHDE 1225 
45i 
2 137 
001 DAHEI'IARK 502 17 i 
12 13 
009 GRECE 1073 569 61 362 16 
10 
011 ESPAGHE 136 619 14 5a7 
17 51 119 
021 ILES CAHARIE 647 60 
,; 16 i 6 021 HORYEGE 636 522 
030 SUEDE 756 394 4 139 ; 203 7 0 32 FINLAHDE 511 119 340 39i 34 036 SUISSE 1007 55 445 19 24 
031 AUTRICHE 173 
9oi 
772 36 27 32 
052 TURQUIE 1710 5 719 14 
056 U.R.S.S. 741 
516 
613 51 
062 TCHECOSLOYAQ 574 
6 
5I 
25i 752 2i 2; 212 TUNISIE 1094 32 
302 CAI'IEROUH 515 562 23 
312 ZII'IIABWE 566 
4i 10 
566 
5o6 400 ETATS-UNIS 103 
215i 
239 
412 !'lEXIQUE 6322 
410 
3471 
414 VENEZUELA 191 411 52 612IRAQ 3795 
426 
3743 
616 IRAN 703 51 2i 
223 
632 ARAIIE SAOUD 1571 51 
sui 
1492 
664 INDE 3667 23 134 36 
6 
720 CHINE 173 
6i 1746 77 
3 
721 COREE DU SUD 2129 245 
74 0 HONG-KONG 1514 6 
sti 
177 1401 
109 H. CALEDONIE 593 
1000 1'1 0 H D E 53622 9955 797 6111 69 4474 2445 207 20215 153 234 1115 
1010 IHTRA·CE 13705 5171 5I 622 6; 
49 524 191 3112 599 72 1130 
lOll EXTRA-CE 39911 4014 739 5496 4425 1921 9 16403 254 162 6356 
1020 CLASSE 1 7544 2111 96 1119 25 3 166 
' 
2035 11 1262 
1021 A E L E 3793 1099 93 1713 
44 ss5i 
135 9 624 II 
162 
112 
1030 CLASSE 2 29444 1905 96 2621 1711 14114 211 5015 
1031 ACP (611 2676 690 51 131 77 91 1121 2i 
162 346 
1040 CLASSE 3 2931 61 541 1049 171 37 255 71 
1402.20 CHAUDIERES DITES •A EAU SURCHAUFFEE• 
1402.20-00 CHAUDIERES DITES •A EAU SURCHAUFFEE• 
~H FRANCE !07 665 
4Di uoo 
222 
144 
20 
002 IELO.·LUXIO. 1954 104 3 
006 ROYAUIIE·UHI 712 273 67 
1 431 
036 SUISSE 537 441 11i 
22 
24i 060 POLOGHE 650 230 
062 TCHECOSLOVAQ 2171 
4; 
2171 196 706 SINGAPOUR 577 332 
1000 1'1 0 N D E 13069 
" 
106 6117 35 632 2267 545 727 2533 
I 010 IHTRA-CE 4313 19 6 1351 34 
403 1341 349 702 205 
1111 EXTRA-CE 1617 10 100 4766 230 927 196 25 2321 
1020 CLASSE 1 1712 69 161 2 5 71 113 1 520 
1121 A E L E 996 7; 
69 665 
3Z 1; 
67 61 1 126 
1030 CLASS£ 2 3231 31 610 155 13 1521 
1031 ACP <611 630 19 135 205 
147 
2-i 
321 
1040 CLASSE 3 3742 1 3225 217 
1402.90 PARTIES DE CHAUDIERES A VAPEUR ET DE CHAUDIERES DITES •A EAU SURCHAUFFEE" 
1402.90-00 PARTIES DE CHAUDIERES A VAPEUR ET DE CHAUDIERES DITES •A EAU SURCHAUFFEE" 
001 FRANCE 3439 1101 172 742 194 111i 
74 123 326 
002 IELO.·LUXIO. 6623 
72i 
53 1501 616 2506 91 
003 PAYS-lAS 7115 1146 2114 
16 12i 
579 2171 
2392 
377 
004 RF ALLEI'IAGNE 9739 1132 4506 
4772 
72 214 1206 
005 ITALIE 5965 105 !7 243 1i li 
316 422 
006 ROYAUIIE·UNl 5607 1713 2491 161 90 1031 410 007 IRLANOE 711 1 72 12 1 74 1 
001 DANEI'IARK 7365 140 
zti 
1014 5757 1 a 444 
009 GRECE 11934 201 9196 211 161 43 53 
010 PORTUGAL 104 99 !71 61 77 19 34 126 
011 ESPAGNE 2716 197 377 1042 109 315 103 503 
021 HORVEGE 931 153 251 41 12 
25 454 
130 SUEDE 1611 146 294 1114 2 42 
032 FINLAHDE 1333 76 6 216 1013 71i 
1 31 
036 SUISSE 3414 21 10 2592 42 25 6 
031 AUTRICHE 1719 4 a 1741 14 15 7 
041 YOUGOSLAVIE 1119 151 14 196 20 22 71 
052 TURQUIE 3576 201 13 2197 60 22 311 
061 POLOGNE 1050 41 67 763 173 6 
062 TCHECOSLOVAQ 1374 704 670 4; i 064 HONGRIE 1427 
4i 
7 1374 
3si 201 ALGERIE 3111 14 2203 20 
415 II 
212 TUNISIE 665 21 17 n 221 224 3 
216 LIIYE 505 
ni 201Z 
171 a 75 244 
220 EOYPTE 15750 2120 1641 1944 i 
221 
276 GHANA 769 
li 
13 
3i li 741 211 NIGERIA 579 207 26 214 
302 CAI'IEROUH 519 511 1 
312 ZII'IIAIWE 1162 
i 50 3777 2i 
1162 
311 AFR. DU SUD 3161 6175 319 HAI'IIIIE 6175 
5 
199D Quantity - Quontttb• 1001 kg Expor!t 
Dest tnat ion 
Report tng country 
Coab. Hoeenclature 
- Pa~s dichront 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito1 io Nederland Portugal u. 
8402. 9D-DD 
u\ I 4DD USA au ID 14 292 
162i 
223 165 9 
412 I'IEXICO 17D7 3 2 1 76 
i! 448 CU8A 12 a 1 
"8 GUADELOUPE 261 261 
462 IIARTIHIQUE 345 2 345 ui 478 HL ANTILLES 235 
i 14 484 YEHEZUELA 22 2 
20 
1 
512 CHILE 52 6 25 
528 ARGEHTIMA a a t1z 612 IRAQ 15DD 
33i 27 
16 
83; 7a4 
51 
616 IRAH 2275 13 1D8 11 
64D 8AHRAIM 62 
12i 
18 4 
647 U.A.Ei'IIRATES 175 12 3 
662 PAKISTAH 51 2 6 
3049 ni 4 664 INDIA 3911 21 421 44, 
6 76 BURI'IA 56 
ss•i 44 14 561 68D THAILAND 5621 
7DD IMDOMESIA 15D 56 
254 
9 si 
Ii 
33 i' 
7D6 SINGAPORE 412 43 9 6 87, 
7D8 PHILIPPINES 72 1 
li 
7D 
311i 246 14 30 t· 72D CHIMA 3558 151 I 
728 SOUTH lDREA 189 81 4 2 4 1 971 
736 TAIWAH 3507 
' 1; 
3"7 16~' 74D HDHO lDHG 185 1 
8DD AUSTRALIA 319 3D7 
ai 
12' 
8D9 M. CALEDONIA 81 
23i 313; \ 958 HOT DETERIIIH 238 10DO W 0 R L D 43167 7D75 3679 6575 2 5752 4453 3 5869 6729 
ID10 IHTRA-EC 10571 982 2405 2709 2 93 1569 3 788 1465 555 
1 D 11 EXTRA-EC 33D50 6093 1274 3866 5651 2884 4843 5264 3175 
102D CLASS 1 3311 58 145 1695 ua 279 172 3Dt 
1D21 EFTA COUMTR. 1091 2D 105 723 
254i 
25 183 
' 
31 
103D CLASS 2 25479 6034 974 1587 198D 453D 4965 2861 
1031 ACP 1681 568 11 6 62 
3110 
19D 32 13 254 
1D40 CLASS 3 4262 2 155 584 247 34 127 3 
109D i'IISCELLAHEOU 246 a 238 
8403.10 CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAH THOSE OF HEADING MD 84D2 
8403.1D-10 BOILERS FDR CENTRAL HEATIHO !EXCL. 84.D21 DF CAST IRON 
DOl FRAHCE 8756 1112 4D 4320 129 
972 
2579 571 5 
DD2 BELG.-LUXBO. 9865 
21 i 
7D55 17 1599 213 9 
DD3 HETHERLAMDS 2D65 1605 97 319 
ui 
lD 
OD4 FR GERIIAHY 12322 151 23 
1646 
5261 6241 11 
DD5 ITALY 2492 
44 2; 
796 
ui 1454 45 5 D06 UTD. liHGDOII 5176 1249 1451 757 
uai DD7 IRELAHD 2559 16 278 148 3D7 24 
DDS DEHI'IARl 494 
422 37 
192 7 98 74 122 
DD9 GREECE 6772 3560 
159 
686 1856 188 23 
DID PORTUGAL 417 17 4 105 132 
6; D11 SPAIN 449D 
19 
551 341 3526 
028 HORWAY 292 184 69 19 
21i 
1 
03D SWEDEH 669 i 155 75 82 143 1 D36 SWITZERLAND 4087 1 2721 788 14 561 
038 AUSTRIA 3148 16 2661 326 87 sa 
D48 YUGOSLAVIA 227 
3oi 
213 
46 
14 
2i 3; 052 TURlEY 821 352 58 
208 ALGERIA 861 
10 18Z u2; 
44 817 36J 400 USA 2581 
i 
71 122 
600 CYPRUS 271 12 44 65 100 42 
608 SYRIA 619 157 413 59 
i 624 ISRAEL 489 2 229 256 
1001 W 0 R L D 71231 1832 898 28923 a 330 12557 194 20299 3392 2798 
1011 INTRA·EC 55404 1773 150 20458 
i 
306 9862 194 18111 2511 2039 
I 011 EXTRA·EC 15126 sa 749 8465 24 2695 2187 an 759 
1020 CLASS 1 12379 11 729 8D66 17 1483 744 a sa 471 
1D21 EFTA COUHTR. 1257 2 192 5643 
i 
13D4 28D 834 2 
103D CLASS 2 3247 47 20 31D 1198 1443 7 2D7 
104D CLASS 3 203 89 14 1 I7 82 
84U.11-9D IDILERS FOR CEHTRAL HEATIHG IEXCL. 84.D21, IEXCL. FOR CAST IROHI 
011 FRAHCE 14130 1D71 1312 9753 zo 
1626 
1665 245 
17 
64 
002 BELO.·LUXIG. 6319 
u17 187 375D 286 440 13 003 HETHERLAHDS 7855 368 4458 
2i 
161 1647 
42; 
4 
D 04 FR GERIIAHY 5660 217 196 
a13i 
2415 
2 
2374 12 
005 ITALY 15515 51 11 11 7024 
1730 
279 7 
D06 UTD. UNGDOII 6479 4 46 2840 13DD 487 72 41; DD7 IRELAHD 585 3 14 48 87 u 
008 DEHIIARl 1112 
7i 2i 
821 113 73 91 14 
OD9 GREECE 1453 715 
,; 183 444 19 010 PORTUGAl 246 2 3D 64 as 
811 oPAIH ISH Jii 
13: 
1;,;.:, 
.;.:.:.; ~;ii 
--D28 HORWAY 181 1 38 17 D31 SWEDEH 2626 1856 451 7 295 
032 FIHLAHD 111 
36 
83 25 2 1 
132 036 SWITZERLAND 4532 51 3791 121 411 
D38 AUSTRIA 5117 114 4539 284 156 23 
D48 YUGOSLAVIA 446 1 241 
62 
77 122 6 
052 TURlEY 440 
3Di 46 
15 206 156 
D62 CZECHOSLOVAK 461 112 
20 7i 208 ALGERIA 98 
1i 22D EGYPT 2D1 
ui 3i 
189 
16 400 USA 244 39 4 
1; 4D4 CAHADA 352 18 315 
4i 36 624 ISRAEL 119 
6; 3i 
42 
10 7DD IHDOHESIA 684 271 303 
u9 728 SOUTH lOREA 742 125 447 1 
1000 W 0 R L D 84868 34H 4805 42224 292 18865 491 11569 181t 2D 1283 
111D IMTRA·EC 66894 3Dlt 2153 32Da5 115 17165 489 9681 1588 It sao 
1011 EXTRA-EC 17977 475 2652 10139 178 1711 I 1889 231 1 703 
112D CLASS 1 14266 38 2451 9464 146 741 1 1202 211 22 
1121 EFTA COUHTR. 12573 38 2239 8845 
3i 
415 863 172 1 
1130 CLASS 2 3D95 134 139 540 au 681 12 659 
1140 CLASS 3 613 3D4 61 134 
" ' 
18 2Z 
84D3. 9D PARTS OF CEHTRAL HEATIHG IOILERS OTHER THAH THOSE OF HEADING NO 8412 
8403.90-11 PARTS OF BOILERS FOR CEHTRAL HEATIHG IEXCL. 84.021. OF CAST !ROM 
ODl FRAHCE 448 272 
29i 
27 135 11 
DD3 HETHERLAHDS 40D 84 10 
2; 
7 
D04 FR GER~ANY 1077 
18i 
658 381 1 
D06 UTD. UHGDOII 572 363 5 21 
D11 SPAIH 36D 4 47 309 
i D3D SWEDEH 128 
3Di 
125 
2i 036 SWITZERLAND 362 22 17 
1000 W 0 R L D 412D 21 25 1024 22 1656 z 993 226 151 
1010 IHTRA·EC 3119 12 9 558 17 1461 2 771 211 89 
1 D 11 EXTRA·EC 1D03 
' 
17 467 5 195 223 25 u 
1D20 CLASS 1 952 
' 
16 459 168 215 25 10 
1021 EFTA COUHTR. 648 
' 
1 417 151 44 25 l 
84D3. 9D-90 PARTS OF I OILERS FDR CEHTRAL HEATIHG IEXCL. 84.021, IEXCL. OF CAST IRONI 
DOl FRAHCE 1054 243 aD 310 51 
Hi 
84 175 14 117 
DD2 IELG.-LUXIO. 1755 u; 36 190 122 1262 36 003 HETHERLAHDS 2143 448 
li 
936 36 
9D7 
48 
OD4 FR GERIIANY 3377 126 45 
320 
1661 135 493 
DD5 ITALY 903 17 I 166 
3i u7 
376 23 
DD6 UTD. UHGDOII 8D7 39 4 283 107 234 
227 DD7 IRELAHD 281 3D l 11 11 2 
6 
1990 Value - Volours• 1100 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cloront 
Coab. Hoaenclatur 1 
Hoatncl ature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Itolla Nodorlond Portugal U.K. 
a402.90-00 
400 ETATS-UNIS 5157 45 116 2039 2 309 155 505 616 
412 !lEXIQUE 13169 35 127 36 12490 1111 1i 44a CUBA 690 604 13 
451 GUADELOUPE 1399 Uta 
462 IIARTINIQUE 1153 
i 
1153 
245; 47a AHTILLES HL 2473 
1; i 514 9; 4a4 VENEZUELA 707 15 33 s4 
512 CHILI a27 4 117 a7 579 34 
521 ARGENTIHE 712 3 70f ; us; u5i 612 IRAQ al5a 
us; 152 345 425; ssoi 616 IRAN 14464 156 41 1111 904 
640 BAHREIN 563 17 16 530 
647 EIIIRATS ARAB 1164 na 221 ; 3n 662 PAKISTAN 624 
4i 
6 110 
a7 10430 
499 
664 lHDE 23479 355 3164 ana 502 
6H URIIANIE 2019 
20H; 2 9 ui 2011 610 THAILANDE 2122a 311 
46 
27 
700 IHDOHESIE 710 110 
1126 
79 
40 
361 45 
706 SIHOAPOUR 207a 206 115 1 10 509 
701 PHILIPPINES 72a 26 
sli 66a 1295i 3 2oi 21 
10 
720 CHINE 17412 1112 1719 270 14 
728 COREE DU SUD 3101 
li 
2425 139 29 50 46 412 
7 36 T' AI -WAH 23592 59 1 22713 551 
740 HOHO-~OHO 1415 4 41 202 2 1166 
aoo AUSTRAL!£ 2606 6 55 2373 52i 
26 146 
809 H. CAlEDOHIE 529 1 Uti 958 NOH DETERIIIN 1191 
1000 II 0 N D E 274269 31223 19182 54071 21 31067 359a7 25 28400 47865 28428 
1010 INTRA-CE 61726 6119 9533 21407 21 327 an3 14 4588 6635 4029 
1011 EXTRA-CE 211307 25034 9650 32664 30699 25004 10 22615 41231 24410 
1020 CLASSE 1 25252 167 993 14146 3 5315 10 1112 651 2155 
1021 A E L E 9259 415 652 5710 1711; 
1157 1 795 67 542 
1030 CLASSE 2 163527 24121 7342 13723 17931 21113 40025 22017 
1031 ACP Ull 6745 149 19 467 6 1595 227 271 5941 
1040 CLASSE 3 22530 46 1314 4795 13511 1759 321 556 151 
1090 DIVERS N.CL. 1239 41 1198 
a403.10 CHAUDIERESPOUR LE CHAUFFAOE CENTRAL, AUTRES QUE CELLES DU N a402 
a403.10-10 CHAUOlERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL (AUTRES QUE CELLES DU H a4.02l, EN FONTE 
001 FRANCE 23031 2925 123 10757 405 247; 
6156 1911 55 
002 IELO.-LUXIO. 24549 IS 1 17584 44 3667 759 59 003 PAYS-lAS 5166 15 2949 253 1122 2594 57 004 RF ALLEIIAGHE 31117 463 11 
4444 
16046 12062 66 
005 ITALIE uao 
ui ai 
1513 
61; 434; 
363 60 
006 ROYAUIIE-UHI 12469 2032 2924 2351 5717 007 IRLAHOE 7051 34 411 261 i 
534 a7 
001 DANEIIARK 1945 
.,; 9S 405 12 191 330 992 109 GRECE 12724 5592 37; 1991 5706 559 119 110 PORTUGAL 1216 52 16 296 497 li 352 Ill ESPAGHE 9460 
5i 
1591 855 6151 
02a NORVEGE 529 305 136 31 57i 
6 
030 SUEDE 1772 
1; 
540 113 171 367 3 
036 SUISSE 14707 4 1537 3250 a a 2112 1 
OU AUTRICHE 12260 71 10195 usa 319 336 1 
041 YOUGOSLAYIE 725 1 679 7i 
45 
94 ai 052 TURQUIE 1696 535 677 231 
201 ALGERIE 1559 1; ,; 294i 126 1413 52; 400 ETATS-UNIS 4176 Ji 119 211 600 CHYPRE 624 19 n 136 174 114 
601 SYRIE 114 100 694 90 1; 624 ISRAEL 1166 3 527 621 
1000 II 0 N D E 180133 4617 2219 69798 11 943 34942 ua 45250 12417 9921 
1011 IHTRA-CE 135109 4456 434 45519 li 
127 26626 63a 40551 1544 7457 
1011 EXTRA-CE 45723 161 1715 24208 116 a316 4712 5945 2464 
1020 CLASSE 1 37346 35 1719 23502 76 5434 1147 3829 904 
1021 A E L E 29439 15 666 19155 li 40 
5020 139 3731 u 
1031 CLASSE 2 7503 126 65 43a 2733 zasa 37 1111 
1041 CLASS£ 3 874 269 149 6 77 373 
8403.10-90 CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAOE CENTRAL UUTRES QUE CELLES DU H a4.02l, UUTRES QU 1 EN FONTE! 
001 FRANCE 59201 3654 3274 45916 56 696i 
4921 1139 3 261 
002 IELO.-LUXIO. 31951 
12014 
401 20335 1559 2631 za 22 
003 PAYS-lAS 71100 745 50220 5; 
1584 14195 
sui 
42 
004 RF ALLEIIAGHE 26461 lOla 537 
7411i 
16061 
Ji 
5213 
4 
102 
105 ITALIE 141560 247 34 32 64245 15792 
2836 42 
006 ROYAUIIE-UHI 53199 15 a7 21472 14969 1237 327 1720 007 IRLANDE 2261 7 59 217 215 4S 
0 Oa DAHEIIARK 11451 21; 1i 7635 1127 
309 1253 134 
009 GRECE 4205 2024 25i 
419 U47 123 i 011 PORTUGAL 1257 
11!3 
25 311 353 342 
011 ESP AGilE 560~9 Z9 11534 34959 uu 211 
021 HORVEGE 929 2 336 531 45 15 u7 ne SUEDE 12794 5712 6044 26 145 
032 FINLAHOE 1028 
406 
217 722 7 12 16i n6 SUISSE 21722 165 18373 693 1223 
031 AUTRICHE 36657 302 31973 3119 aaa 311 
048 YOUGOSLAYIE 5767 4 3792 u; ua i 916 47 052 TURQUIE 3100 
1310 12i 
193 1722 1231 
062 TCHECOSLOVAQ 2719 1211 12i 73i 208 ALGERIE au 1 ; 220 EGYPTE 11al 
310 
10 1162 42 400 ETAT5-UNIS 1446 794 20a zz u; 404 CANADA 3149 54 2915 14 124 1 624 ISRAEL 541 
u7 ui 
410 
s7 700 INDOHESIE 3343 1835 936 1406 728 COREE DU SUD 5768 922 3412 21 
1000 II 0 N D E 573493 20745 13551 304681 27 1535 152978 1256 61829 13345 49 3491 
1010 IHTRA-CE 466132 11301 5219 253676 27 
395 140181 1241 52190 11646 
" 
2537 
1011 EXTRA-CE 107361 2445 8331 71012 1140 12097 a 9639 1699 10 953 
1020 CLASSE 1 18553 401 7437 65Ul 1015 6863 a 5521 1575 95 
1021 A E L E 73157 401 6116 57651 zi 12; 3179 2914 1409 10 
11 
1030 CLASSE 2 15194 655 637 3170 4972 4072 65 761 
1040 CLASSE 3 3614 ua2 257 1511 262 46 59 97 
a4n.9o PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, AUTRES QUE CELLES DU H 8402 
14n.90-10 PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL UUTRES QUE CELLES DU H 14. OZJ, EN FONTE 
001 FRAHCE un 25 
52 
602 
31i 
58 669 34 
003 PAYS-lAS 771 63 223 105 277 
24 
004 RF ALLEIIAGHE 2767 23 Ia 203 
1876 4 539 34 006 ROYAUIIE-UHI IUD 
' 
730 31 146 
011 ESPAGHE 613 16 131 459 40 
no SUEDE 523 
"' 
4aZ 
67 n6 SUISSE a71 121 124 
1000 II 0 N D E 10473 us 111 2141 119 4411 a 1712 1311 391 
1010 INTRA-CE 7516 121 71 1077 20 3505 a un 1195 216 
1011 EXTRA-CE 2890 12 47 1064 
" 
au 410 187 105 
1020 CLASSE 1 2461 11 39 1041 660 436 186 81 
1021 A E L E 1123 11 5 a7a U9 
" 
116 I 
1403.90-90 PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAOE CENTRAL UUTRES QUE CELLES DU H 14.02!, UUTRES QU'EN FOHTEl 
001 FRANCE 7315 741 469 4242 64 143i 
419 1052 51 347 
002 IELO.-LUXIO. 9664 
25Zi 
2 2162 491 4594 271 
on PAYS-lAS 13547 31 aosz ,; 2160 541 6422 235 004 RF ALLEIIAGHE 17339 627 174 68o3 8355 
501 1222 
005 ITALIE 12123 uo 4 2973 9i 657 
2615 221 
006 ROYAUIIE-UHI 7373 Ul 71 3771 1725 920 ni 007 IRLAHDE 1114 21 11 150 Z5 11 
7 
1990 Quantity - Quantltb• 10DI ko E x p o r 
O.st in at ion 
Report tng country - Pays dAclarant 
Coab. Noaanclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia i Nederland Portugal 
1403.90-90 
OOa DEHI1ARl 146 
i 
72 u 14 37 
009 GREECE 322 .. 42 187 24 26' On SPAIN 691 375 
7i 
a7 115 87 1 
030 SWEDEN n9 6 23 1 1 21: 0 36 SWITZERLAND 252 1 141 50 36 I 12 61 038 AUSTRIA 300 2 19 230 13 u u 
048 YUGOSLAVIA 96 62 34 
9; 
:I 
052 TURlEY 145 21 14 ~I 062 CZECHOSLDYAl 32 20 
i 90 
3 
220 EGYPT 95 
4 s7 2; I 400 USA n9 2 20 
720 CHINA 202 
li 
202 
7; 10 728 SOUTH lOREA 1126 1026 
s4 740 HOHG lONG 62 7 1 
1000 W 0 R L D 149&5 1474 331 2416 71 4775 33 1262 3296 31 1295 
1010 IHTRA-EC n491 1444 197 1775 43 3205 33 787 301& 14 975 
lOll EXTRA-EC 348& 27 134 641 za 1570 473 277 17 321 
1020 CLASS 1 1207 a n5 514 15 u 137 237 u 
1021 EFTA COUHTR. 717 a 106 405 69 55 31 
17 
43 
1030 CLASS 2 1942 19 10 73 1254 334 15 213 
1031 ACP UU 217 7 
s4 
64 no 
26 
17 l9 
1040 CLASS 3 341 233 2 10 
a404.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 1412 OR 1403 
1404.10-00 AUXILIARY PLAH FOR USE WITH BOILERS OF HEADING N 64.02 OR 64.03 -FOR EXAIIPLE, ECONOI1IZERS, SUPER-HEATERS, SOOT REI10YERS, 
GAS RECOYERERS-
001 FRANCE 273 175 55 1 
366 
13 l6 13 
002 BELO.·LUXIG. 566 
19i 
72 95 l9 14 
003 NETHERLANDS 1759 1509 
1400 
4 
104 
54 
004 FR GERI1ANY 19U 459 
157 
1 • 005 ITALY 742 347 195 32 4 7 
006 UTD. UNGDOI1 257a 30 167 2377 3 
4i 008 DENMARl 126 24 33 u 6 3 010 PORTUGAL 1&4 
,; 4 153 26 21 on SPAIH 157 21 3a • 032 FIHLAHD 291 272 l9 
It 036 SWITZERLAND 136 n9 
038 AUSTRIA aa 14 
046 11AL TA 172 172 
326 058 GERMAN DEI1.R 326 
1i 2i 2i 062 CZECHOSLDYAl sa 
2si 376 220 EGYPT 741 21 96 
224 SUDAN 37a 164 214 
ui 389 HAI'IIBIA 151 
226 391 BOTSWANA 226 
316 174 ni 16; 400 USA 1595 
624 ISRAEL 334 99 
23t 
234 1 
3i 664 INDIA 2aa 20 2 
680 THAILAND 352 60 292 
11i 706 SINGAPORE 406 205 30 
267 720 CHINA 268 
27i 
I 
2t4 4 7 28 SOUTH KOREA 637 52 6 
732 JAPAN u 4 13 72 
736 TAIWAN 286 4 233 
40 
49 
740 HONG KOHG 439 319 
li 
10 
aOO AUSTRALIA 61 50 
1000 W D R l D 17414 3129 10 3916 U7a 1196 32 1175 351 697 
1010 IHTRA-EC 1523 1217 9 2031 4302 42a 
32 
as 151 uo 
10 n EXTRA-EC a963 U42 1 18&5 2676 761 1091 200 461 
1020 CLASS 1 2945 707 1 731 1146 2 17 119 152 
1021 EFTA COUHTR. 609 274 1 2U 3 
746 32 
15 u zo 
1030 CLASS 2 5348 1123 1119 1204 au 11 317 
1031 ACP 1681 67a 15 165 
326 
214 240 44 
1040 CLASS 3 672 12 45 21 267 
1404.20 CONDENSERS FOR STEAI1 OR OTHER YAPOUR POWER UNITS 
1404.20·00 CONDENSERS FOR STEAI1 OR OTHER YAPOUR POWER UNITS 
032 FINLAND zza 214 14 
220 EGYPT 170 170 
610 THAILAND 613 613 
7 720 CHINA 3Da 301 
728 SOUTH KOREA 20 
3ai 
20 
736 TAIWAN 3U 
297 740 HOMO KOHO 297 
1000 W 0 R L D 3201 44 14 31 1311 n 542 1164 
1 DID IHTRA-EC IS2 
44 
5 30 
' 
as 160 563 
i ·J 1 ' r.XTR•-EC !'3"6 • I 1311 • 312 601 1020 CLASS 1 zu 5 3 l 4l~ 7 '3 1021 EFTA COUHTR. 2aa 4 3 1 214 
ui 
59 
1030 CLASS 2 1701 1 786 1 530 
1040 CLASS 3 353 39 301 a 
8404.90 PARTS OF PLANT OF 1404.10 AHD 1404.20 
1404.90-00 PARTS OF APPARATUS OF 1404.10-01 AND 1404.20-00 
001 FRANCE 4tD 153 132 103 2 
n7 
2 t7 
OG2 IELO.-LUXIO. 420 
IZ 
71 23 9 
003 NETHERLANDS 304 142 
sa7 
45 
34 14i 
32 
0 04 FR GERI1ANY 1221 61 
74 
342 41 
005 ITALY au 1 30 661 i 1 42 006 UTD. UNGDOI1 1016 14 76 12 199 2 
1; 007 IRELAND 61 
si 
42 
azj 4i 008 DEHI1ARK 972 29 
2i 
23 
009 GREECE 60 
i 
12 
127 95 
25 
010 PORTUOAL 405 171 1 1 
Oil SPAIN 309 I 92 
10 
161 1 31 
021 CANARY ISLAM 10 
i 4i si ; 021 NORWAY 109 
30 3i 031 SWEDEN 551 16 305 167 
032 FINLAND 152 6 71 45 
2oi 
31 
036 SWITZERLAND 341 40 2 94 3 
038 AUSTRIA 121 27 100 li 052 TURKEY 60 47 
i 056 SOYIET UNION 193 
2!1 12; ui 
191 
220 EGYPT 552 6 
224 SUDAN 179 
9i 
179 
241 SENEGAL 91 
37 319 HA11IIIA 37 
24 3i 4i 400 USA 112 9 
412 11EXICO 34 30 1 2 
521 ARGENTINA 32 31 
ui 6 612 IRAQ 299 
i 11i 616 IRAN ua 
2i 
14 
632 SAUDI ARAliA 73 46 1 4 
662 PAKISTAN 46 40 
224 
3 
664 IHDIA 241 11 
i 
5 
610 THAILAND 51 4S 
ni 5 720 CHIMA an 
2i 
92 
1; 2; 721 SOUTH KOREA 61 
,; lot H. CALEDONIA 99 
1000 W 0 R L D 12207 351 726 1511 2211 4120 a 970 215 1178 
1010 IHTRA·EC 6172 232 291 a19 756 3351 a 65 217 326 
lOll EXTRA-EC 6134 119 429 762 1531 1469 905 67 152 
1120 CLASS 1 1552 9S 427 311 33 96 254 24 242 
1021 EFTA COUHTR. 1215 91 426 269 33 55 201 1 209 
1030 CLASS 2 31U 23 2 351 721 950 643 42 417 
1031 ACP Ul I 419 u 2 157 3 241 
8 
1990 Yalu• - Yahurs• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Report lng country - Poys dicloront 
Coab. Noaenclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lul. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
1405.90-90 
0 01 DAHEI1ARK 1117 
1z 4 
1123 239 103 366 56 
009 GRECE 712 257 111 376 22 
136 011 ESPAGHE 4546 1219 2 1192 1512 396 19 
030 SUEDE 1116 3 327 1141 42 29 11 263 
036 SUISSE 2534 73 10 1569 409 112 263 21 
031 AUTRlCHE 4769 13 29 4110 353 101 156 
041 YDUGDSLAV1E 1612 1341 
24 40 
271 
955 136 052 TURQU1E 1633 
199 
363 115 
062 TCHECDSLDVAQ 560 275 1 5oi 14 10 220 EGYPTE 521 
24 315 
7 
66i 400 ETATS-UHJS 1532 19 130 312 
720 CHINE 1634 
96 
1631 3 
322 i 721 COREE DU SUD 15954 14169 664 
740 HDHG-KDHG 529 269 23 237 
1000 PI D N D E 116797 5677 1512 39507 316 31110 96 6407 11713 159 5456 
1010 INTRA-CE 76476 5459 715 21374 106 11700 94 3533 16019 51 3215 
lOll EXTRA-CE 40262 214 727 11132 277 20109 3 2123 2694 101 2171 
1020 CLASSE 1 15194 9l 451 99H 111 1093 1 975 2169 912 
1021 A E L E 9759 90 412 7331 
42 
145 1 331 434 
10i 
315 
1030 CLASS£ 2 21302 122 76 722 16999 1 1130 331 1067 
1031 ACP (61) 1164 51 
199 
7 
47 
611 164 1 101 215 
1040 CLASS£ 3 3063 1 466 2017 11 193 122 
1404.10 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 1402 DU 1403-ECDNDHJSEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAHDHAGE DU DE 
RECUPERATION DES GAZ, PAR EXEPIPLE-
1404.10-00 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 14.02 
RECUPERATION DES GAZ, PAR EXEPIPLE-
OU 14.03 -ECDHDHISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAHDNAGE OU DE 
001 FRANCE 1567 542 592 11 
106i 
113 130 172 
002 IELG.-LUXIG. 2467 
u7 
602 177 5 324 296 
003 PAYS-US 5320 
1z 
4631 
3027 
33 I 
910 
454 
004 RF ALLEHAGHE 5337 131 
924 
34 12 371 
005 ITALIE 2546 350 966 179 20 
29 91 
006 RDYAIII1E-UNI 2961 150 414 2346 25 22i 001 DANEI1ARK 919 191 433 21 19 
53 
010 PORTUGAL 746 1 64 516 
u9 so 
146 
011 ESPAGHE Ill 52 492 113 55 
052 FINLANDE 503 357 121 
i 60 
I 6 
036 SUISSE 1127 1009 35 15 
031 AUTRICNE 134 712 1 24 14 
046 HAL TE 902 902 
726 051 RD.ALLEHANDE 726 
96 217 32z 162 TCHECDSLOVAQ 635 
319 1336 220 EGYPTE 3521 111 1615 
224 SOUDAN 1623 523 1100 9oi 319 NAPIIIIE 901 132; 391 BOTSWANA 1329 
339 ua9 146 ui 42 410 ETATS-UNIS 3959 
624 ISRAEL 700 120 
aa5 
569 I 3 
664 IHDE 1372 37 41 409 
610 THAILAHDE 2395 119 
i 
2205 
21i 
3 
706 SINGAPDUR 662 220 144 2064 720 CNINE 2094 
336 
30 
49i 244 1i 721 COREE DU SUD 1701 442 107 
732 JAPOH 2214 17 119 6 2072 
736 T'AI-NAN 1510 49 924 
5i 
7 600 
740 HDHG-IOHG 521 359 
14 
112 
100 AUSTRALIE 514 430 
1001 PI 0 N D E 59407 4931 41 20564 10997 5953 13 6041 3215 7631 
lOll INTRA-CE 23259 2305 11 1247 7151 1421 li 426 1595 2014 IOU EXTRA-CE 36147 2635 23 12317 3131 4526 5622 1620 5553 
1020 CLASSE 1 12279 169 16 6131 1012 31 119 1204 2120 
1021 A E L E 3195 313 16 2290 1 I li 
61 231 205 
1050 CLASS£ 2 20200 1670 7 5763 2030 4173 3HO 371 2726 
1031 ACP Ull 3652 210 544 
726 
1115 1602 9 172 
1041 CLASSE 3 3670 96 417 322 2064 31 7 
1404.20 COHDEHSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
1404.20-00 COHDEHSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
032 FIHLAHDE 4062 3941 113 
220 EGYPTE 1924 1924 
610 THAILAHDE 6932 6932 
uz 720 CHINE 2762 2650 
721 COREE DU SUD 502 li 1730 
502 
736 T'AI-NAN 1744 1 
740 HONG-KONG 3529 3529 
1100 PI 0 N D E 25175 Ill 115 414 15667 41 401 2047 6997 
1010 INTRA-CE 2432 3 36 376 112 35 327 305 1240 
IOU EXTRA-CE 23H3 177 10 31 15555 13 74 1744 5757 
1020 CLASS£ 1 4721 25 31 23 39\1 10 6l 623 
1021 A E L E 4590 11 31 9 
4 
3941 7 56 
1744 
521 
1030 CLASS£ 2 15707 13 
49 
6 1956 3 13 4967 
1040 CLASS£ 3 3014 140 I 2650 167 
1404.90 PARTIES DES APPAREILS VISES SDUS 1404.10 ET 1404.20 
1404.90-00 PARTIES DES APPAREILS VISES SOUS 140\,10-00 ET 1404.20-00 
001 FRANCE 4015 2312 605 692 12 195 
41 17 406 
002 BELG.-LUXBG. 2065 
25 36 
907 3 152 ·101 
005 PAYS-US 1323 799 u; 147 4 ni 312 004 RF ALLEHAGHE 3370 271 217 
927 
661 231 647 
005 ITALIE 3775 37 11 116 2310 44 4i 
13 214 
006 ROYAUPIE-UHI 2015 1 64 171 270 1367 43 
nz 007 IRLANDE 955 
450 
620 
131i 
3 
0 01 DAHEI1ARI 2757 413 56 
63 373 
009 GRECE 534 
u9 337 ui u9 141 010 PORTUGAL 2212 1791 I 20 25 011 ESPAGNE 1613 ll 900 
54i 
335 I 410 
021 ILES CANARIE 541 
59 24i 4 u5 ui 021 NORVEGE 564 
u6 030 SUEDE 4377 272 1442 436 i 
2111 
032 FINLAND£ 1106 93 323 260 
ui 
427 
036 'SUISSE 1671 301 20 593 2 10 
031 AUTRICHE 1173 130 7 1010 20 6 
052 TURQUIE 1125 356 sz 769 056 u.R.s.s. 552 
24 t4 u; 72i 455 520 220 EGYPTE 1574 11 
224 SOUDAN 507 1i 749 507 241 SENEGAL 760 676 319 NAPIUIE 676 
24 16 257 145 22i 107 400 ETATS-UHIS 1129 356 
412 HEXIQUE 650 23 511 10 
21 25 
521 ARGENTINE 107 53 744 494 14 612 IRAQ 571 1i 12i 616 IRAN 1575 50 612 632 ARABIE SAOUD 725 
5o 
214 24 434 
662 PAKISTAN 693 
34 
605 21 
12i 
17 
664 INDE 1157 141 7 
147 
610 THAIUNDE 663 
57; 
592 
493i 
64 
720 CHINE 6155 
5 
31 607 210 44i 721 COREE DU SUD 1451 5 711 499 109 N. CALEDOHIE 506 7 
1000 PI 0 N D E 62919 5201 3129 16041 7796 13091 44 4047 1290 12344 
lOll INTRA-CE 24141 3233 1011 7641 1111 7361 44 406 925 3040 
lOU EXTRA-CE 31131 1967 2111 1405 6615 5723 3641 365 9304 
1020 CLASSE 1 12226 979 2152 3417 120 359 1022 143 4134 
1021 A E L E 1191 154 2034 2303 116 171 661 13 2725 
1030 CLASS£ 2 11311 403 44 4149 1557 4101 2614 119 4641 
1031 ACP Ull 2417 156 54 1126 21 4 1119 
9 
1990 Quant lty - Quantlth• 1000 kg E • p o r 
Destination 
Report lng country - Pa111 d6clarant 
Coab. Hoaenc:lature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itel ia ,Nederland Portugd U.l. 
8404.90-00 
1040 CLASS 1420 23 770 423 a l9l 
I 
1405.10 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS! ACETYLENE GAS GENERATORS AND SIPIIUR WATFR 
PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS I 
1405.10-00 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, ACETYLENE GAS GENERATORS AHD SIPIILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS I I 
001 FRANCE 154 21 5 95 u 
' 002 BELG.-LUXBG. 4ll 110 u 12 291 DOl NETHERLANDS 61 4 7 
4. 
4S 
004 FR GERPIAHY ll6 
277 
62 21 
005 ITALY lZZ 
2i 
9 ll 
006 UTD. KINGDOPI 86 11 41 i 011 SPAIN 46 16 17 
021 NORWAY 45 1 
lZ 
u 
Ol6 SlliTZERLAND l6 l 
2; sa 041 YUGOSLAVIA 57 
z.i 
2 
062 CZECHOSLOVAK 77 51 
li lD 
"' 
720 CHIMA 450 22 16 
n.i 721 SOUTH KOREA ZOl 65 2 
7l2 JAPAN U2 
42 
llO 1 
7l6 TAIWAN 56 7 7 
1000 W 0 R L D 2161 14 16 701 61 115 2l ll5 467 1066 
1010 IHTRA-EC 1325 u 6 45l 11 27 2l 195 144 45l 
lOll EXTRA-EC 1536 1 a a 241 57 aa 120 323 613 
1020 CLASS 1 340 1 14 16 s 53 169 84 
1021 EFTA COUNTR. 107 1 9 
4i 
s 34 11 50 
lOlO CLASS 2 620 lO 161 46 19 152 165 
lOll ACP 1611 57 29 
7i 
s 5 1 5 • 1040 CLASS l 574 41 l9 41 2 364 
8405.90 PARTS OF GENERATORS OF 1405.10 
1405.90-00 PARTS OF GENERATORS OF 1405.10-00 
001 FRANCE 154 7S 29 1 44 
0 0 4 FR GERPIANY .. 
96 
47 16 2Z 
005 ITALY 122 
7i 
1 25 
036 SWIIZERLAND 74 
15i 
l 
208 ALGERIA 152 1 
400 USA 4l so 
S5.i 720 CHINA l66 10 
1000WORLD 1541 14 356 174 351 49 202 64 Sl9 
1010 IHTRA-EC 5l5 14 124 110 1 21 16 37 141 
1011 EXTRA-EC 1006 1 232 64 357 21 116 27 71 
1020 CLASS 1 197 31 20 6 97 17 26 
1021 EFTA COUHTR. 107 1 16 1 75 1 u 
10l0 CLASS 2 4l7 119 41 2Z 19 11 151 
lOll .CP 1611 21 s 1 ,, 1 4 16 
1040 CLASS l S7l u s 1 
1406.11 FOR MRIHE PROPULSION 
8406.11-00 VAPOUR TURBINES FOR I'IARIHE PROPULSION 
1000 W D R L D 219 144 11 55 
1010 INTRA-EC 112 10 2 21 
1011 EXTRA-EC 106 6S 16 27 
1020 CLASS 1 59 44 I 7 
B406 .19 STEAPI AND OTHER VAPOUR TURBINES IEXCL. FOR PIARINE PROPULSION! 
8406.19-11 STEAPI TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER =< 10.000 KW, CEXCL. FOR PIARIHE PROPULSION! 
002 BELG.-LUXBG. 24 19 5 
i OOl NETHERLANDS 107 91 1 
1. 004 FR GERPIANY 20 
42 
5 
005 ITALY 293 32 219 
006 UTD. KIHGDOPI 61 59 I 
240 008 DENMARK 240 
3; 12 011 SPAIN 51 
021 CANARY ISLAH 4 4 
036 SWITZERLAND Sl Sl 
Oll AUSTRIA u u 
37 204 I'IOROCCO 57 
220 EGYPT l6 l6 
3oi 706 SINGAPORE l06 
4; 721 SOUTH KOREA 45 
7l6 TAIWAN 32 l2 
1000 W 0 R L D 1421 442 U7 237 60S 
I 010 l~TRA-EC 154 284 6l 23~ 271 !011 t:AIKA-E~ lloo l.ui /, l~l 
1020 CLASS 1 54 5l 1 
1021 EFTA COUHTR. 44 44 
7i ssi .10l0 CLASS 2 501 105 
1406 .19-U STEAPI TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 10.000 KW BUT =< 40.000 KW IEXCL. FOR PIARIHE PROPULSIOHl 
002 BELG.-LUXBG. 174 174 
001 DENMARK 40 40 
011 SPAIN 99 
" 021 NORWAY 45 45 030 SWEDEN 6 
14; OlZ FIHLAHD 145 
400 USA 17 17 
501 BRAZIL l5 l5 
700 IHOONESIA as as 
I. 720 CHINA 14 ,, 
721 SOUTH KOREA 66 
7l6 TAIWAN 265 265 
804 HEW ZEALAND 21 2a 
1000 W 0 R L D 1227 2 1066 14 10 5I 
1010 INTRA-EC liZ 2 312 ~· 10 5I 1011 EXTRA-EC 145 754 1020 CLASS 1 l11 305 1021 EFTA COUHTR. 196 190 
10l0 CLASS 2 449 449 ~· 1040 CLASS 3 14 1406.19-15 STEAPI TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 40.000 KW IUT =< 10.000 KW, CEXCL. FOR I'IARINE PROPULSION! 
400 USA 147 
,; 147 721 SOUTH KOREA 99 
736 TAIWAN 124 124 
1000 W 0 R L D 395 2ZS 171 
1010 IHTRA-EC 11 
zzi 
11 
1011 EXTRA-EC 378 154 
1020 CLASS 1 154 
22i 
154 
1030 CLASS 2 224 
8406.19-19 STEAI'I TURIIHES FOR ELECTRICITY GEHERATIOH, OF A POWER > 10.000 KW, CEXCL. FOR MRINE PROPULSION! 
041 YUGOSLAVIA 24 24 
381 SOUTH AFRICA Ill Ill 
664 INDIA 111 111 
125; 720 CHINA 1S4B u 
1000 W 0 R L D 1695 432 1251 
10 
un Yolut • Yolturs• lOll ECU Export 
Dutlnotlon 
Coob. Hoooncltturo 
Hoaencleture co•b. EUR•12 ltlg.·Lux. Danurk Doutschlond 
loport lng country • Poys d'cloront 
Hellos Espogno fr•nce lrtlond It olio Hodorlond Portugol U.K. 
a404. 90·00 
1040 CLASSE 5 7524 515 22 159 495a 1265 14 55 550 
a405 .10 GENERATEURS DE GAZ A L' AIR OU A L 1 EAUJ GEHERATEURS D'ACETYLEHE ET AUTRES GENERATEURS DE GAZ, PAR PROCEDE A L 1 EAU 
a405.10-00 GEHERATEURS DE GAZ A L'AIR OU A L'EAUJ GEHERATEURS D' ACETYLENE ET AUT RES GENERATEURS DE GAZ, PAR PROCEDE A L1 EAU 
001 FRANCE 2407 40 607 575 
4i 
1064 42 5 76 
002 IELG.-LUXIG. 5321 
i si 
1238 75 65 1897 
005 PAYS-lAS 1787 559 
10 11i 
18 
79i 
1566 
004 RF ALLEI'IAGHE 1845 II 4 
4194 
640 276 
005 ITALIE 5194 41 
i 
sa 5 
27 s4 
252 664 
006 ROYAUI'IE-UHI 1969 11 265 25 1579 46 011 ESPAGNE 1102 559 95 41 561 
028 HORYEGE 952 21 5 1 
i 
925 
056 SUISSE 501 74 11 414 I 
048 YOUGOSUYIE 1567 
ui 
70 15 566 916 
062 TCHECOSLOVAQ 1255 917 
11s3 593 1757 721 CHINE 4599 799 517 201S 72a COREE DU SUD 5272 1223 
64 
54 
752 JAPOH 2750 9 2667 It 
756 T' AI-WAH 1156 844 7 192 115 
1000 1'1 0 H D E 41751 275 1526 12016 1257 2715 55 5782 8919 45 11045 
1010 IHTRA-CE U38a 208 68 71l9 645 572 27 1995 5450 5 4599 
1011 EXTRA-CE 25365 67 1457 4996 612 2414 5 178a 5559 sa 6447 
1020 CUSSE 1 6979 51 57 554 157 25 5 702 5181 2287 
1021 A E L E 2020 
It 
57 509 
45j 25 5 450 " si 
1145 
1030 CLASSE 2 9771 299 5090 aoz 565 2506 2402 
1051 ACP 168) 764 5 210 10 56 190 57 54 sa 94 
1040 CUSSE 3 6612 1121 1371 1587 723 53 1757 
a40S. 9D PARTIES DES GEHERATEURS DU 8405.10 
a405.9D-OO PARTIES DES GEHERATEURS DU 8405.10-00 
001 FRANCE 1523 17 708 .. 57 44i si 
246 15 419 
004 RF ALLEI'IAGHE 1750 a a 
us; 
156 300 au 
005 ITALIE 2426 4 
i 
47 
440 
29 507 
036 SUISSE 575 1 79 2 52 208 ALGERIE 629 
li 
568 59 
i li 6i 74 400 ETATS-UNIS 1506 1107 26 15 
720 CHIME 408a az 2 5911 25 
1010 1'1 0 H D E 1905a 112 sua 5162 41 4094 1420 56 1474 949 11 5151 
1010 IHTRA-CE 7227 92 104 2184 57 22 590 55 495 661 li 
2290 
lOU EXTRA-CE una 20 2585 1679 4072 Ul 1 tal 219 1561 
1020 CLASSE 1 5465 12 1146 748 1 426 1 582 195 552 
1021 A E L E 1256 1 12 515 90 
47 1 419 9 
li 
182 
1050 CLASSE 2 5926 a 1004 no 512 595 87 1119 
1151 ACP Ull 595 147 n Stai 
21 6Z 
' 
11 255 
1040 CLASSE 3 4451 235 101 25 4 6 90 
1406.11 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
a406.ll-OO TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
1000 1'1 0 H D E 2142 ll 4 14 a44 218 1044 
1010 IHTRA-CE 951 ll 4 a 556 45 549 
1011 EXTRA-CE 1189 6 507 175 494 
IUD CLASSE 1 740 4 399 .. 256 
a406.U TURBINES A VAPEUR, AUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
a406 .19-11 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GEHERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE •< 10 100 1111. UUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
BATEAUX) 
002 IELO.-LUXIG. 1457 1274 165 200 ODS PAYS-lAS 1075 
2S 
791 77 
76 104 RF ALLEIIAGHE 156 
86i 
729 
' 105 ITALIE sao a au 2105 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 2521 1752 587 2953 008 DAHEI'IARK 2955 2 193 Ill ESPAGNE 1329 1156 
121 ILES CANARI£ 1412 14a2 
156 SUISSE 2051 2051 
15a AUTRICHE 711 780 196 204 I'IAROC a96 
221 EGYPTE 194a 1948 5760 7 06 SIN GAP OUR 5761 
1567 12a COREE DU SUD 1567 
756 T' AI-WAH 1560 1561 
1001 M 0 N D E 51095 21 2 15902 5502 2272 9587 
1111 INTRA-CE 14520 27 
2 
6294 2592 2249 5158 
1111 EXTRA-CE 16773 I 7617 2911 Zl 6230 
1020 CLASSE 1 5121 1 2 5091 21 
1021 A E L E 2814 1 2 2811 2145 6210 1151 CLASSE 2 15564 4509 
a4D6.19-15 TURIIHES A VAPEUR D'EAU POUR GEHERATRICES 
PROPULSION DE BATEAUX) 
ELECTRlQUES, PUISSANCE > 10 ODI 1111 MAIS =< 41 100 1111. IAUTRES QUE POUR LA 
002 IELG.-LUXIG. 5571 5571 
018 DAHEI'IARK 1201 120a 
011 ESPAGNE 2555 2555 
021 NORYEGE 1621 162a 
ui 151 SUEDE au 291; 152 FIHLANDE 29U 
401 ETATS-UHIS 4015 4005 
508 BRESIL 969 
"' 701 IHDDHESlE 1754 1754 662 721 CHINE 662 2n6 728 COREE DU SUD 2196 
7 56 T' AI-WAH 5596 5596 
104 HOUY .ZELANDE 1676 1676 
1110 M 0 N D E 29555 59 27745 905 662 151 55 
1011 IHTU-CE U77 59 an2 to3 uz 151 55 1011 EXTRA-CE 20576 11111 
1021 CLASSE 1 11192 10296 a96 
1021 A E L E 5485 4617 au 
1150 CLASSE 2 8522 8515 7 uz 1140 CLASSE 5 662 
1406.19-15 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERATRICES 
PROPULSION DE IATEAUXl 
ELECTUQUES, PUISSANCE > 40 000 1111 MAIS =< 101 001 1111. IAUTRES QUE POUR LA 
400 ETATS-UNIS 1951 204i 
1951 
728 COREE DU SUD 2041 
756 T' Al-IIAN 2621 2621 
1101 M 0 N D E .... 52 46U 54 2119 
1010 IHTRA-CE 190 52 4663 s4 
ua 
1011 EXTRA-CE 667a 1911 
1120 CLASSE 1 1911 4663 s4 
1911 
1050 CLASSE 2 4697 
8416.19-19 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GEHERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100 010 KW, UUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
UTEAUXl 
148 YOUGOSLAYIE 5156 5156 
Sat AFR. DU SUD 5652 5652 
664 IHDE 1475 1475 si usai 721 CHINE 22010 1571 
1101 1'1 0 H D E 52596 12 11661 51 20602 
11 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E x p o r 
DestInation 
Reporting country - Pays. d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita11a Hader land Portugal 
1406 o19-19 
1010 INTRA-EC 3 
•s2 
3 
:1 lOll EXTRA-EC 1692 
1255 
1020 cuss 1 155 155 
1030 CLASS 2 lU 111 
1040 CLASS 3 1341 II 1255 J 1406 o19-9D STEAM TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES IEXCL. FOR MARINE PROPULSION AND ELECTRICITY GENERATION> DDl FRANCE 136 44 
7 
27 
002 BELGo-LUXIGo 150 Ii 6 115 22, 003 NETHERLANDS 69 
2 
19 1 11 
4l 
20. 
004 FR GERMANY 92 9 
li 
5 20 10; 
005 ITALY 60 4 
1; 10 3~ I 006 UTDo liNGDDII 37 6 009 GREECE 3 1 Ii 16 2 OlD PORTUGAL 34 3 1 3 
Oll SPAIN 42 1 41 
208 ALGERIA 21 21 
26 272 IVORY COAST 26 
41i 311 SOUTH AFRICA 493 
2i 
10 
400 USA 259 
u2 235 508 BRAZIL ll2 
662 PAKISTAN 46 46 
2' 700 INDONESIA 61 37 
701 IIALAYSIA 59 59 
64 720 CHINA 64 I 
lOGO W D R L D 2oa2 53 2 1001 22 95 3 615 56 12 U:l 1010 INTRA-EC 671 27 2 99 11 33 2 249 45 12 
lOll EXTRA-EC 1413 27 902 4 62 1 366 ll 4D 
1020 CLASS 1 149 23 5ll 1 1 214 5 24 
1021 EFTA CDUNTR o 55 20 1 1 21 5 
1030 CLASS 2 459 351 61 II 6 15 
1031 ACP Ull 67 31 26 6 
1040 CLASS 3 105 41 64 
1406 0 90 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR TURBINES OF 1406oll TO 1406o19 
1406o90-00 PARTS OF VAPOUR TURBINES OF 1406 oll-00 TO 1406 o19-9D 
ODl FRANCE 1241 167 471 
96 
30 342 6 226 
002 IELGo-LUXBGo 711 
10i 
206 
i 
a 257 221 
103 NETHERLANDS 949 IS 521 57 191 51; 212 76 0 04 FR GERIIANY 1371 32 
u2 u 115 147 ua 005 ITALY 376 
10 2i 
35 
5i 5i 
4 25 
006 UTDo liNGDDII 621 347 61 u 
ai 017 IRELAND ll7 a 27 
2 
1 
001 DENMARK 249 243 1 2 1 
019 GREECE 237 201 11 5 5 • Dll PORTUGAL 197 192 1 1 J 
Oll SPAIN 179 ~ 69 as 12 • 021 NORWAY 26 
2i 
12 
14 45 •2 z 030 SWEDEN 191 3 53 
' 032 FINLAND 92 23 60 
51 
2; 
11 
0 36 SWITZERLAND 1316 302 au 95 
031 AUSTRIA 114 172 7 5 
"I YUGOSLAVIA 151 121 23 
4i 052 TURKEY 76 23 
2 056 SOVIET UNION 4 1 
226 
1 
060 POLAND 354 Ill 1 u 
204 IIOROCCD 3 2 
208 ALGERIA 26 13 
212 TUNISIA 
s6 24 4 216 LIBYA 
36l 220 EGYPT 412 II 29 
346 KENYA 3 
li 366 IIOZAI'IBIQUE ll 
373 IIAURITIUS 5 2 2 312 ZII'IBA!WE 6 4 
2i 311 SOUTH AFRICA 122 101 
1; 319 NAIIUIA 19 1i 145 670 li 400 USA 941 37 
404 CANADA 279 10; 46 120 159 412 I'IEXICD 469 314 
2i ,; i 471 NL ANTILLES 63 2 410 COLOMBIA 2 
6 i 414 VENEZUELA 10 1 
504 PERU 20 1 2 14 
508 BRAZIL 70 60 5 
512 CHILE 21 21 
521 ARGENTINA 16 15 
i 601 SYRIA 6 
5 
5 
612 IRAQ 94 2 2 16 0 ., T ~ \ ~· 301 40 251 
ol. 35 •o 15 
6 U SAUI/I A RAilA 10 '• z 640 BAHRAIN 62 
4 
1 60 
647 UoAoEIIIRATES 11 2 4 
662 PAKISTAN 9 2 3 4. 
664 INDIA 760 511 51 191 
666 BANGLADESH 7 2 5 
669 SRI LANKA 414 
66 4 
414 
610 THAILAND 72 
17 
2 
700 INDONESIA 133 115 sa 706 SINGAPORE 44 4 
701 PHILIPPINES 39 39 
•i 6 16 720 CHINA 71 a 
721 SOUTH KOREA 333 2 150 55 124 4 732 JAPAN 74 43 2 26 
736 TAIWAN 35 33 2 
740 HONG KONG 39 59 
100 AUSTRALIA 42 33 
104 HEW ZEALAND 24 
1; 
24 
122 FRoPDLYNESIA 19 
1000 W D R L D 14262 432 56 4151 124 1231 92 3237 ll71 317 2673 
1010 IHTRA-EC 6337 313 41 2570 
2 
15 564 15 761 176 276 136 
lOll EXTRA-EC 7924 lll 16 2212 109 674 7 2476 294 llD 1136 
1020 CLASS 1 3600 101 u 1012 60 21 7 1754 33 71 514 
1021 EFTA CDUHTRo 1811 30 12 562 .. 23 7 917 14 71 122 
1130 CLASS 2 3176 10 2 ll41 49 594 7ll 36 39 1215 
1131 ACP 161) 176 4 1 36 43 10 23 1 57 
1140 cuss 3 441 122 52 ll 226 57 
1407 olD AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL CDI'IIUSTIDH PISTON ENGINES 
1407 olD-10 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL CDI'IIUSTIOH PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 17 
zi 
s 
002 IELGo-LUXBGo 54 2 11 004 FR GERI'IANY 14 
s5 • 006 UTDo KINGDDII 43 2 
031 SWEDEN 6 6 2 211 NIGERIA 2 
10 s5 s; 2 zi 411 USA ll7 2 
1000 W 0 R L D 361 5 23 63 9 56 62 43 5 4 97 
1010 IHTRA-EC 173 2 6 20 2 13 51 ll 4 2 55 
lOll EXTRA-EC 195 2 16 43 7 43 4 33 2 2 42 
1020 CLASS 1 147 2 16 41 4 41 2 1 1 2 37 
1 0 21 EFT A COUNTR o 16 6 6 1 2 3 1031 CLASS 2 22 2 3 5 
1031 ACP Ull 6 2 2 
26 
2 
1041 CLASS S 27 
12 
1990 Yllua - Velours• 1000 ECU Export 
Dosttnotton 
Roport tng country - Pays dfclarant 
Co•b. No•anclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 loJg.-Lu.. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltollo Htdtrland Portugal U.K. 
a406.19-19 
1011 lNTRA-CE 103 82 
u66i 5i 
21 
1011 EXTRA-CE 32293 20581 
1020 CLASSE l aaoa aaoa 
1030 CLASSE 2 1475 1475 
si 205ai 1040 CLASSE 3 22010 137a 
a406 .19-90 TURBINES A VAPEUR UUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE BATEAUX ET L 1 EHTRAlHEIIEHT DES GEHERATRlCES ELECTRlQUESI 
DOl FRAHCE 3075 45 2359 
270 
30 267 42 62 270 
002 IELG.-LUXBO. 2515 
44 
73 2116 56 
003 PAYS-lAS 1230 
42 
796 35 61 
264 
294 
004 RF ALLEIIAGHE 1546 35 
31i 5 
566 2a7 347 
005 lTALlE a 59 
7i 
251 
12; 
3 
2i 
212 
006 ROYAUI'IE-UHl 837 601 3 6 009 GRECE 760 l 40i 920 
753 
OlD PORTUGAL 1404 52 13 ll 
011 ESPAGHE 2595 53 6 2529 7 
20a ALGERIE 2041 2039 2 
272 COTE lVOlRE 540 
2298; 
540 
77 3al AFR. DU SUD 23066 
u5i ao li 400 ETATS-UHlS 4a59 
s2oi 
3617 
501 BRESIL 5201 
662 PAKlSTAH 761 761 450 710 lHDOHESlE 926 476 
701 I'IALAYSU a71 170 l46i 720 CHlHE 1461 
1010 1'1 0 H D E 6034a 1402 44 39554 514 3214 519 12651 356 9l 1163 
1010 lHTRA-CE 15137 209 42 4405 413 2060 31 6172 309 9l 1405 
lOll EXTRA-CE 45114 1193 2 35149 101 122\ 55 a 6453 46 45a 
1020 CLASSE l 29796 1150 2 23643 ao 19 55a 4264 11 62 
1021 A E L E usa 
42 
2 476 
zi 
17 551 289 16 
397 1030 CLASSE 2 13225 10805 1203 72a 29 
1031 ACP Ual 1053 32 390 552 1 7a 
1040 CLASSE 3 2164 701 2 1461 
a406. 90 PARTIES DES TURBlHES A VAPEUR DES 1406.11 ET 1416.19 
a406. 90-00 PARTIES DES TURBlHES A VAPEUR DES a406.11-00 A 8406.19-90 
001 FRAHCE 2D19a 5351 6429 2 asz2 
72 3059 223 son 
002 IELO.-LUXBO. 1999a 
211i 3i 
4769 
z6 
109 4426 2170 
003 PAYS-lAS 134a6 a407 3D 471 602 19046 972 
1097 
004 RF ALLEIIAGHE 35094 1132 905 
3720 
649 4667 465 3923 3335 
005 lTALlE 6325 
267 ni 54 2159 aa2 515 
3a 354 
006 RDYAUI'IE-UHl 12072 soaa 49 3703 73a 1076 007 lRLAHDE 1690 
1i 
129 415 
zi z6 GOa DAHEIIARK 3440 
4 
3299 6 71 
009 GRECE 6113 4 2099 2 
3721 110 27 144 
UO PORTUGAL 3363 21 2750 a3 33 10 16 
464 
Oil ESPAGHE usa 16 
97 
313a 5640 
i 
505 61 4a2 
02a HORVEGE 55 a 
424 
271 20 
1167 
59 
3ai 
110 
030 SUEDE usa 135 993 672 1437 45 197 
032 FlHLAHDE 2734 780 229i 2131 4636 12 2; 
439 
5i 636 
152 
036 SUISSE 32324 11746 432 4413 7310 
03a AUTRlCHE 6461 5829 2\ 535 3 70 
04a YOUGOSLAVlE 5474 5039 111 230 24 1004 052 TURQUlE 6060 4639 275 103 39 
056 U.R.S.S. 985 95 605 
756 
1027 
134 
060 POLOGHE 3972 
1o 
1329 
4 
31 980 
204 I'IAROC 574 131 165 264 566 20a ALGERIE 2902 112a 409 799 
212 TUHlSlE 563 
z2 
116 
z4 
226 166 
1012 
55 
216 LUYE 5931 4267 119 37a 49 
220 EGYPTE a66l 1073 62H 1233 l 119 
346 KENYA 559 27 532 
366 I'IOZAI'IUQUE 633 613 100 
20 
373 I'IAURlCE 533 406 94 
27 
312 Zli'IBA!WE 1030 au 6i 2 
50 
31a AFR. DU SUD 5661 5443 14a a 
3B9 HAI'IlBlE 647 
1414 a64i 9i 4316 1430 
647 
400 ETATS-UHlS 11659 2753 
404 CAHADA 10255 
14 
62 
2744 
1689 7 8496 
412 I'IEXIQUE 10853 3179 4215 33a7 112 
1 
47a ANTILLES NL 3519 13 
so2 
17 
4aO COLOMBIE 559 48 1i 5i 
2 7 
484 VENEZUELA 550 236 124 14 107 
504 PERDU 1433 68 79 1245 32 
SOB BRESIL 5356 513a a4 1 6 
133 
512 CHILI 631 57 a 9S 
1 45 
52a ARGENTIHE 225a 1979 82 3D 69 
60a SYRlE 572 
200 
402 12a 12; 
6 36 
612 IRAQ 1521 
xi 
211 
22i u7 
911 
616 IRAN 8676 2659 490 5134 
624 ISRAEL 1165 
17 
a69 63 2 2 226 
53:! ~~~.!IE S~.nUD 1EIJ9 666 49 J''- 3 552 
640 BAHREIN 1355 19 16i 
68 1 1267 
647 EIIIRATS ARAB 1617 782 113 31 523 
662 PAKlSTAH 1433 521 74 325 513 
664 lHDE 2597a 13532 175 14&7 10714 
666 IAHGLA DESH 1032 502 i 
531 
669 SRI LAHKA 6920 70 624 2 
6847 
6BO THAlLAHDE 1149 72 41 411 
100 lHDOHESlE 2594 usa 25a 736 11 24 
706 SlHGAPOUR 1536 677 124 4 10 720 
701 PHlllPPlHES 2927 2921 1226 53 
6 
720 CHlHE 3392 1872 xi 231 72a COREE DU SUD 563a 3122 1406 i 162 ·235 732 JAPOH 2617 1766 134 32 13 791 736 T'Al-WAH 12B7 1027 12 126 740 HOHG-KDHG a2D 7 10 z4 791 BOD AUSTRALlE 4657 494 35 4104 
a04 HOUV.ZELAHDE 1057 5 79i 
11 6 1035 
a22 POLYHESlE FR 791 
1000 1'1 0 H D E 367583 12640 4475 143542 49 5700 50037 2924 36Ua 32263 2185 77081 
1010 lHTRA-CE 131636 9622 la56 3974a 4; 
787 29455 1448 1879 24596 989 14256 
1011 EXTRA-CE 235937 301a 261a 103794 4912 20581 1476 27814 7667 1195 62a23 
1020 CLASSE 1 103319 261a 2544 ,7131 4643 1768 1476 1313a 1705 1023 27273 
1021 A E L E 48247 1204 2531 20971 4; 
4636 1160 1467 6554 ua 1023 8543 
1030 CLASSE 2 123027 400 7l 53154 270 16829 13585 4935 172 33562 
1031 ACP (681 6563 127 36 3104 21 155 864 389 130 1737 
1n0 CLASSE 3 9592 3 3511 19a' 10ao 1027 1987 
a407 .10 PIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSlOH-, POUR L 1 AVU TIOH 
a407.10-10 I'IOTEUR A PISTOH ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSIOH-, POUR AEROHEFS CIVlLS 
001 FRAHCE 1073 28 382 31a a 162 642 
120 171 39 
002 BELG.-LUXBG. 1148 
z6 
4 99 10 11i 
1 230 
on RF ALLEIIAGHE 2470 1021 
si 4a7 
418 
2794 
20 
ui au 006 RDYAUI'IE-UHI '330 71 
" 
42 a 
a7 030 SUEDE 661 546 10 1302 
18 
288 HlGERIA 1302 
937 ni 963 65 79i z7 i 47 753 400 ETATS-UHIS 4327 3 
1000 1'1 0 H D E 1900a 994 3000 2470 4 1091 166a 4741 771 267 106' 293a 
1010 IHTRA-CE 9771 55 15ao 730 4 
509 676 3436 210 na 1016 1361 
1011 EXTRA-CE 9237 
"' 
1419 1740 saz 992 1305 561 70 4a 1576 
1020 CLASSE 1 597a 937 1416 1U3 4 15a 854 3 42 26 47 1008 
1021 A E L E 1245 557 397 93 62 13o2 
5 18 113 
1030 CLASSE 2 2720 173 423 13a 69 43 569 
1031 ACP (681 1517 25 103 1302 9 77 
1n0 CLASSE 3 539 a4 451 
13 
1990 Quantity - Quontttts• 1000 kg I Expor~ 
Reporting country - Pays d6clarent Co•b. Hoeenclature~----------------------------------------~~----~~--~--~~~----~------------------------------------------H 
Hol!!tnc.leture coab. EUR-12 lei o. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc• Ital h Nederland Portugal 
8407.10-90 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COII!USTION PISTON ENGINES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT)\ 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
021 CAHARY ISLAH 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8407.21 OUTBOARD IIOTORS 
24 
14 
34 
13 
52 
347 
128 
220 
144 
75 
75 
10 
4 
6 
4 
50 
1 
48 
48 
48 
II 
4 
6 
5 
1 
8407. 21-ll OUTBOARD IIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 325 CC, OF A POWER •< 3 KW 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
028 HORWAY 
030 S~IEDEH 
032 FINLAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
36 
29 
40 
39 
37 
28 
283 
160 
124 
113 
ll2 
8407.21-19 OUTBOARD PIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 325 CC, OF A POWER > 3 KW 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR GERI'IAHY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
31 
59 
420 
147 
272 
45 
227 
10 
a 
2 
1 
8407.21-91 OUTBOARD IIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER •< 30 KW 
IL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
49 
286 
32 
514 
419 
96 
76 
60 
20 
3 
1 
2 
1 
8407.21-99 OUTBOARD ItO TORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 30 KW 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
002 IELG.-LUXIG. 
0 U FR GERIIAHY 
005 ITALY 
260 GUINEA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (Ul 
1040 CLASS 3 
63 
150 
190 
14 
643 
532 
Ill 
26 
52 
23 
35 
13 
4 
a 
3 
1 
ti 
13 
2 
29 
12 
17 
3 
14 
a 
2 
6 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
32 
12 
ZD 
39 
37 
za 
Zll 
99 
113 
liD 
liD 
18 
5I 
31 
22 
18 
4 
1 
u 
3D 
130 
66 
64 
59 
5I 
5 
93 
68 
25 
• 17 
7 
2 
1 
1 
1 
14 
2z 
1i 
16 
51 
36 
29 
12 
7 
lG 
6 
4 
3 
1 
42 
30 
12 
7 
3 
81 
14 
205 
174 
31 
7 
25 
14 
8407.29 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES, IIARIHE PROPULSION !EXCL. OUTBOARD IIOTORSl 
8407.29-10 /'lARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON EHGIIIEB !EXCL. OUTBOARD), USED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
'-' 0 R L D 
.,..,. f'" 
1011 EXTRA-EC 
lD30 CLASS 2 
1031 ACP (681 
809 
208 
39 
1785 
1214 
HO 
460 
330 
31 
25 
79 
72 
6 
6 
5 
13 
I 0 
3 
35 
96 
95 
l 
1i 
2 
zoo 
142 
:.& 
57 
9 
35 
13 
ti 
17 
17 
39 
38 
1 
6 
58 
84 
81 
2 
2 
43 
243 
299 
296 
3 
34 
47 
154 
237 
237 
1 
4 
1i 
60 
31 
"-1 
25 
22 
8407.29-30 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES !EXCL. OUTBOARD I, HEW, OF A 
POWER •< 10 0 KW 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
130 
302 
213 
91 
50 
40 
11 
3 
a 
i 
7 
4 
4 
3 
1 
22 
7 
15 
9 
6 
14 
42 
19 
23 
9 
14 
M07 .29-50 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI11USTIOH PISTON ENGINES !EXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER > lOD KW BUT •< 150 KW 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lSI 
108 
42 
3 
2 
1 
5 
l 
2 
20 
3 
17 
11 
·1i 
56 
54 
2 
8407.29-70 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IIUSTIOH PISTON ENGINES (EXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER > 150 KW BUT •< ZOO KW 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
61 
27 
33 
2 
2 
za 
3 
25 
a 
1 
6 
8~07.29-90 11ARIHE PROPULSION SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINES !EXCL. OUTBOARD!, HEW, OF A 
POWER > 200 KW 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
262 
143 
120 
57 
~I 
16 
27 
24 
2 
2 
5 
1 
4 
2 
I 
1D 
10 
1 
1D 
~~ ~3 26 
17 
32 
23 
8~07 .31 
34 
83 16 
RECIPROCATING PISTOH ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY HOT EXCEEDING 50 CC 
38 
I 
37 
8407.31-DO RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY z< 50 CC 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
14 
157 
922 
179 
136 
ll4 
azz 
20 
27 
lD 
!Sa 
IS 
2i 
3 
1D 
z 
4 
5 
ni 
6 
132 
432 
4 
1D 
134 
6 
12 
,, 
390 
z4 
' 
' 
2 
1 
1 
5 
5 
5 
4 
1 
U.K. 
3i 
156 
5I 
114 
54 
14 
5I 
23 
17 
' 2 1 
251 
17 
233 
za 
213 
23 
17 
6 
5 
1 
22 
4 
76 
36 
40 
7 
4 
1 
JD 
765 
58 
12 
1293 
tl5 
lit 
l6D 
zn 
115 
206 
170 
36 
27 
9 
u 
44 
9 
11 
17 
1 
32 
It 
21 
15 
7 
I 
I 
I 
1990 Yoluo - Yohurs• 1000 ECU Export 
Dasttnotlon 
Reportfng countr~t - Pa111 d•clarant ~:=~~cr::~~~~:!~~~r---E=u=R~-712~-:I~ol~g-.--~Lu-a-.--~D~o-n-oo-r~k-:Do-u~t-s~ch~l~o-n~d----H~o~l71~os~~E~s~p~o~gn~o~~~F~r-on~c~o~~l~r~o~lo-n~d~--~l-to-1-t-o--N-o-d-or-l-o-n-d---P-or-t-u-g-oi-------U-.K-.~ 
1407.10-90 ~g~~U=~R~N~wg~vHHRNATIF OU ROTATIF, A ALLUHAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AYIATlON, UUTRES QUE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
021 ILES CAHARIE 
400 ETATS-UNU 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6661 
1362 
2970 
12406 
2034 
21710 
1229S 
16419 
3504 
974 
12916 
1407.21 IIOTEURS HORS-IORD 
64 
26 
a4 
416 
224 
192 
14 
10i 
972 
771 
201 
201 
200 
2 
• 
34 
134 
421 
162 
260 
253 
112 
7 
1407.21-11 IIOTEURS KORS-IORD, CYLINDREE =< S25 CIIS, PUISSANCE =< S KW 
IL• CDNFIDENTlEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
021 NORYEGE 
OSO SUEDE 
OSZ FINLANDE 
m: M~~-g~ 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
122 
505 
an 
751 
722 
521 
5156 
5426 
2421 
2174 
2126 
30 
3i 
3 
2 
47 
29 
II 
I 
I 
1407.21-19 IIOTEURS HORS-BORD, CYLINOREE =< 325 CIIJ, PUISSANCE > S KW 
BL• CQNFIOENTlEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 IELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1050 CLASSE 2 
511 
1149 
4217 
3011 
1270 
617 
621 
64 
26 
sa 
IJ 
19 
96 
211 
139 
79 
45 
' 
1407.21-91 IIOTEURS HORS-BORD, CYLINDREE > 32! CM3, PUISSANCE =< 30 KW 
BL • CONFIGENTlEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAUE 
050 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
I 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1138 CLASSE 2 
720 
6516 
511 
ll421 
9006 
2409 
1751 
1176 
614 
.. 
13 
79 
25 
54 
10 
5 
44 
II 
25 
63 
42 
' 12 
1407.21-99 IIOTEURS HORS-IORD, CYUNDREE > 325 Cll3, PUISSANCE > SO KW 
IL• CONFIOENTlEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAONE 
005 ITAUE 
260 GUINEE 
IODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
lUI ACP (61l 
1040 CLASSE 3 
122S 
1319 
4491 
'" 
10191 
1476 
2405 
553 
1241 
759 
604 
126 
6 
119 
II 
16 
IS 
24 
22 
S76 
90 
216 
76 
II 
192 
so 
30 
30 
5 
5i 
207 
204 
2 
2 
169 
264; 
12406 
179 
15435 
2123 
12612 
195 
5 
12421 
25 
2 
22 
174 
1 
175 
1 
171 
li 
I 
141 
50 
91 
2 
I 
72 
41 
9 
31 
12 
26 
759 
264 
450 
74S 
706 
525 
4399 
2216 
2112 
2094 
2090 
345 
20 
1209 
743 
466 
553 
112 
12 
951 
576 
2170 
1560 
1509 
1151 
1141 
149 
476 
9 
611 
10 
1991 
1415 
513 
164 
349 
109 
27 
20 
41 
27 
21 
21 
II 
11 
13 
13 
6126 
II 
260 
us 
7257 
6560 
697 
626 
354 
71 
Ill 
u 
35 
22 
9 
26 
II 
279 
169 
llO 
77 
33 
33 
1005 
502 
499 
302 
II 
110 
112 
340 
574 
1665 
161 
797 
163 
634 
SIS 
2 
17 
13 
5 
2 
240 
343 
2 
6 
704 
619 
15 
a 
7 
Ill 
1105 
1652 
1601 
44 
34 
11 
662 
5536 
6411 
6427 
60 
10 
5 
50 
570 
190 
3721 
5229 
5216 
13 
6 
6 
6 
1 
1407.29 IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU. ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX, SAUF HORS-BDRD 
1417.29-11 IIDTEURS A PISTON ALTERNATlF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HDRS-BDRDl, 
USAGES 
ODl FRANCE 
DOS PAYS-BAS 
014 RF ALLEMAGNE 
1010 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOSO CLASS£ 2 
1031 ACP Ull 
1656 
650 
532 
4931 
3765 
ll74 
711 
HZ 
141. 
22 
354 
321 
2a 
27 
• 
5 
11 
64 
27 
36 
10 
113 
92 
22 
3 
12 
5 
7 
us 
9 
590 
37S 
215 
192 
120 
43 
31 
12 
17 
21 
54 
243 
165 
10 
7 
z 
16 
36 
139 
97 
42 
34 
29 
1417.29-JO IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF ou" ROfATIF, A ALLUHAGE PAR ETINCELLES -IIDTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX !SAUF HORS-BORDl, 
NEUFS, PUISSANCE < 100 KW 
011 FRANCE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOU CLASSE 1 
1131 CLASSE 2 
611 
2572 
1466 
1104 
544 
541 
39 
34 
5 
1 
4 
121 
52 
69 
52 
12 
2 
us 
51 
65 
31 
33 
409 
145 
264 
147 
lll 
112 
545 
231 
S06 
111 
ll7 
13 
121 
115 
13 
1407.29-51 IIDTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIDTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-IORDl. 
HEUFS, PUISSANCE >= 100 KW IIAIS =< 150 lW 
1000 II 0 N D E 
1010 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1651 
1112 
459 
13 
9 
4 
12 
12 
91 
74 
17 
93 
42 
46 
SDl 
77 
224 
51 
2 
45 
553 
536 
17 
1407.29-70 IIDTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDl, 
NEUFS, PUISSANCE > 150 KW IIAI$ =< 200 lW 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
721 
374 
349 
30 
12 
11 
32 
32 
369 
1U 
251 
t4 
37 
57 
11 
11 
1407.29-90 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIDTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BDRDl, 
NEUFS, PUISSANCE > ZOO KW 
1080 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3475 
1656 
uu 
641 
1119 
611 
406 
215 
20s 
80 
57 
u 
u 
221 
11 
211 
14S 
67 
129 
12; 
12 
117 
71 
31 
41 
4i 
565 
192 
373 
19 
354 
4 
4 
us 
479 
414 
161 
zu 
443 
336 
107 
107 
1407.31 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUHAGE PAR ETINCI!LLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYUNDREE •< 
50 Cll3 
1407.31-00 IIDTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYUNDREE •< 
50 Cll3 
001 FRANCE 
OOZ BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL m m~:NE 
032 fiHLANDE 
2615 
9369 
3237 
2417 
2311 
13115 
535 
517 
103 n 
2947 
37i 
526 
137 
137 
si 
57 
77 
931i 
92 
2415 
5554 
2299 
47 
162 
u26 
7651 
• 310 
15 
12 
1i 
211 
14 
197 
193 
54 
54 
101 
14 
25 
2S 
156 
141 
• 
i 
159 
110 
49 
,; 
49 
4 
401 
561 
1512 
3973 
1699 
2274 
1902 
303 
372 
11 
1 
64 
4 
10 
3 
479 
353 
126 
46 
17 
515 
241 
335 
92 
242 
576 
251 
325 
226 
4 
99 
54 
146 
77 
1070 
412 
511 
ll2 
10 
10 
S96 
1402 
304 
417 
S376 
264S 
732 
5ll 
345 
412 
1179 
121 
ssa 
124 
234 
537 
430 
106 
155 
146 
11 
311 
134 
246 
176 
70 
15 
1990 Quantity - QuantiUs• !ODD kg E x p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~-----------------------r------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espaana France Ireland I tal iet Nederland Portugal 
a4D7.31-DD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
501 BRAZIL 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2a 
70 
34 
2704 
2319 
315 
160 
147 
155 
11 
10 
13 
61 
316 
177 
139 
105 
105 
34 
37 
24 
13 
1 
1 
12 
1551 
1411 
63 
8407.32 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 50 CC BUT HOT EXCEEDING 250 CC 
15 
2 
34 
744 
6H 
91 
53 
41 
45 
a407.32-DD RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> 50 CC BUT =< 250 CC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
123 
115 
57 
374 
933 
7Da 
225 
33 
15 
119 
10 
13 
13 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
19 
24 
22 
2 
a 
5 
3 
96 
15 
90 
220 
217 
3 
I 
I 
2 
111 
26~ 
451 
311 
63 
27 
II 
35 
1407.33 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 17, CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT =< 1 ODD CC 
11 
7 
4 
3 
2 
1 
a4D7.33-IO RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC BUT =<!.DOD 
CC, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF a7DI.ID-ID AND IIOTOR VEHICLES OF a7.03, a7.04 AND a7.05 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
319 
3607 
4142 
4015 
56 
sa2 
3154 
3555 
3553 
2 
5 
II 
113 
79 
34 
15 
5 
10 
a407.33-9D RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC BUT =< 1.000 
CC IEXCL. a4D7 .33-101 
DDI FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
53 
59 
97 
176 
77 
92a6 
10966 
9782 
1182 
137 
39 
IDOl 
17 
13 
4 
3 
3 
4 
3 
1 
I 
1 
i 
9199 
9211 
9205 
6 
5 
3 
1 
i 
5 
157 
21 
I 
231 
119 
42 
6 
2 
35 
26 
26 
26 
a407. 34 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 17, CYLINDER CAPACITY > I ODD CC 
41 
2 
53 
22 
54 
321 
197 
124 
75 
27 
13 
13 
5 
7 
7 
1 
1 
8407.34-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> 1.000 CC, FOR 
ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF a7DI.ID-IO, IIOTOR VEHICLES OF a7.03, IIOTORS VEHICLES OF a7.04 OF CYliNDER 
CAPACITY < 2.800 CC AND IIOTOR VEHICLES OF a7.05 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGOOII 
m ~mGAL 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
!GOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
J O?l EFTA COUHTR. 
: • l;l r', ~ 5 2 
21972 
14267 
9950 
20370 
26003 
2420 
12026 
61 
5904 
757 
736 
2828 
117628 
ID7HD 
10519 
10324 
7a 
265 
45 
56 
196 
120 
76 
76 
21 
I 
7942 
6 
48a3 
2 
27 
757 
209 
1Sasa 
12a66 
972 
970 
4 
2 
11336 
616 
17610 
16291 
2397 
4a774 
4a2sa 
516 
457 
1 
59 
1i 
9944 
116 
4820 
21 
a244 
42 
5904 
; 
2a2a 
31965 
23169 
a797 
a787 
46 
10 
30 
1i 
2 
56 
55 
2 
8407.34-30 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER a7, USED, CYLINDER CAPACITY> 1.000 CC, IEXCL. 
1407.34-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
212 TUNISIA 
28a NIGERIA 
400 USA 
6Da SYRIA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
799 
726 
2297 
4200 
154 
aa4 
2093 
117 
69 
123 
562 
199 
571 
1258 
11 
18954 
11590 
7365 
1260 
54 a 
6073 
2465 
22 
16i 
15 
I 
' 69 3 
123 
793 
I 
1515 
332 
11a4 
' a 
1172 
307 
55 
5 
i 
21 
20 
2 
557 
II 
461 
25 
25 
443 
22 
19 
304 
1201 
1i 
93 
1106 
a 
10 
11 
193 
227 
54 
6 
4754 
3464 
1290 
545 
218 
73a 
229 
13 
11 
30 
30 
1 
13 
I5 
150 
I 
21 
202 
199 
3 
26 
314 
1283 
49 
429 
11 
i 
13 
542 
331 
6; 
I 
4452 
2246 
2206 
17 
15 
2116 
1312 
32 
32 
32 
46 
173 
1 
i 
73 
333 
296 
37 
6 
3 
31 
29 
430 
317 
1530 
7a 
291 
92 
a2 
56 
94 
19 
66 
237 
3964 
2a47 
1117 
509 
270 
607 
260 
a4D7.34-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER a7, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY =< 1.500 CC IUT > 
!.ODD CC IEXCL. a4D7.34-IDI 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
OSa AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
5Da BRAZIL 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16 
367 
2a31 
1021 
114 
!DO 
29631 
49 
719 
62 
260 
35585 
34275 
1310 
920 
ua 
376 
62 
5 
20 
5 
120 
114 
5 
5 
5 
31 
si 
3 
3 
2a 
134 
26Da 
si 
26 
17331 
31 
717 
3 
20944 
20160 
785 
779 
56 
2 
2s 
19 
64 
sa 
6 
; 
16 
" 36 9299 
1 
1 
57 
9590 
9459 
130 
74 
9 
53 
48 
1 
la 
; 
29 
10 
1 
2 
260 
480 
161 
313 
30 
17 
283 
36 
3 
95 
6 
' 3 
1 
169 
153 
16 
15 
15 
1053a 
3012 
17 
17334 
17316 
Ia 
4 
2 
2 
2 
2 
U,l(.l 
1 
I5 
11 
20 
200 
53 
147 
12 
2 
10 
5 
53 
32 
15 
si 
. 1136 
138 
998 
40 
2 
958 
21 
2684 
2540 
5463 
5255 
201 
34 
6 
174 
255 
68 
364 
1215 
a 
2i 
4 
2 
1 
ua 
107 
3111 
2054 
1157 
149 
9 
an 
231 
a7 
211 
a42 
3 
294; 
I 
4114 
4161 
23 
14 
13 
3 
1990 Y•lue - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. Ho•enclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux, Danurk Deutschland Hal las Espagna France Ira land It alia Nederland Portugal U.IC. 
8407.31-01 
036 SUISSE 682 35 320 327 
038 AUTRICHE 1442 1413 29 
508 BRESIL 640 639 
1000 1'1 0 N D E 39S93 144 2 6476 573 17752 14293 49 21 283 
1010 INTRA-CE 33870 109 i 3427 339 17354 122U 49 12 282 1011 EXTRA-CE 5724 35 3049 234 398 1995 10 1 
1020 CLASS£ 1 3612 35 2 2401 22 4 1146 1 1 
1021 A E L E 3195 35 2397 18 
394 
744 1 
1030 CLASS£ 2 2110 646 212 849 9 
8407.32 I'IOTEUR5 A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
50 Cll3 MIS :c 250 Cl'l3 
8407.32-01 I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -I'IDTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
50 Cl'l3 I'IAIS :c 250 C..3 
001 FRANCE 2191 64 130 21 
1416 
1959 8 15 
002 BELG.-LUXBG. 1680 
217 
2 4 156 102 
005 ITALIE 1279 403 494 4616 
23 130 
011 ESPAGNE 6109 1345 7 134 
1000 1'1 0 N D E 13674 306 287 477 99 3373 7771 469 887 
1010 INTRA-CE 11728 299 215 454 55 3299 6758 225 430 
1011 EXTRA-CE 1946 7 82 23 44 74 1013 244 457 
1020 CLASSE 1 807 1 69 a 6 18 469 230 6 
1021 A E L E 515 1 38 4 
3i 
18 277 176 i 1 1030 CLASS£ 2 1125 5 10 14 57 534 14 451 
8407.33 I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUMGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
250 C..3 MIS :c 1 toO C..3 
8407.33-10 I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
250 Cl'l3 I'IAIS :c 1 000 Cll3, POUR LE IIONTAGE DES I'IOTOCULTEUR5 DU 8701.10-11 ET DES VEHICULES DES 87.03, 87.04 ET 87.05 
004 RF ALLEIIAGNE 2368 a 
353i 
2260 79 i 20 016 ROYAUIIE-UNI 22287 3 18625 125 
1000 1'1 0 N D E 25924 19 2 3546 21046 1006 3 161 140 
1010 INTRA-CE 25543 16 i 3543 21025 873 3 55 27 1011 EXT RA-CE 380 3 3 20 133 106 113 
8407.33-90 I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
250 Cl'l3 I'IAIS =< 1 000 Cl'l3, !NON REPR. SDUS 8407.33-101 
ODl FRANCE 598 6 
6 
37 2 
15 
469 57 27 
003 PAYS-lAS 579 15 31 
25 
13 
5 
499 
004 RF ALLEIIAGNE 840 28 14 
7 
81 494 186 
005 ITALIE 1767 61 
40 
1 1545 
13; zai 
150 
006 RDYAUI'IE-UNI 658 45 24 15 111 18i 011 ESPAGNE 61785 60609 12 975 
1000 II 0 N D E 69467 191 95 60842 62 2032 139 3822 201 2076 
1010 INTRA-CE 66588 157 60 60725 55 1810 139 2445 104 1016 
1011 EXTRA-CE 2880 34 36 117 6 223 1377 96 991 
1021 CLASS£ 1 1592 30 19 97 68 974 78 326 
1021 A E L E 778 25 17 61 20 614 12 29 
1030 CLASS£ 2 1069 4 17 20 151 189 19 663 
8407.34 I'IOTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -I'IDTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
1 100 Cll3 
8407.34-11 IIOTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS 
1 000 Cll3, POUR LE IIONTAGE DES I'IOTOCUL TEURS DU 8711.10-10, DES 
A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
VEHICULES DU 87. 03, DES VEHICULES DU 87.04 A IIOTEUR DE 
YLINDREE < 2 800 Cl'l3 ET DES VEHICULES DU 87.05 
001 FRANCE 160564 530 25 102334 7; 
254 20 57260 141 
002 BELO.-LUXBO. 91755 45474 8216 16913 21003 
003 PAYS-lAS 79445 
720 
63 
124293 
79378 
34 ai 
4 
004 RF ALLEIIAGNE 145319 
3075i 
896 19291 
006 ROYAUIIE-UNI 169236 7 103527 34908 39 3 
010 PORTUGAL 18438 6 18343 81 1 2253i Ill ESPAGNE 123813 
11-i 
192 101147 42 
130 SUEDE 772 i 658 045 YOUGOSLAVIE 37711 37709 
381 AFR, DU SUD 26697 
35i 
26697 
211i 65 74 400 ETATS-UNIS 4285 1617 
404 CANADA 30746 30746 
1000 II 0 M D E 890366 1745 114952 359532 285164 H9 25 96899 40896 
1010 INTRA-CE 788790 1258 76534 356795 216497 428 23 96794 40461 
1011 EXTRA-CE 101576 490 28418 2737 69367 21 2 105 435 
1020 CLASS£ 1 100541 416 28380 2192 69229 17 2 235 
1021 A E L E 1059 136 63 14 705 17 2 105 
122 
1030 CLASS£ 2 1013 4 19 545 138 3 198 
8407.34-30 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPIIRE 87, USAGES, 
CYLIHDREE > 1 ODD Cll3, !NON REPR. SDUS 8407.34-10) 
ODl FRAHCE 4700 133 528 11 19 1; 
459 2469 5 1176 
002 BELO.-LUXBG. 3919 
lOll 3; 
2806 9 i 3 548 604 003 PAYS-lAS 3262 950 370 256 1123i i 562 004 RF ALLEIIAGNE 26326 51 47 
107 
754 6911 15 7308 
005 ITALIE 1191 11 i 3 235 4i 30 651 
178 
006 ROYAUI'IE-UNI 4005 32 329 30 1241 2291 3i 009 GRECE 1222 33 11 961 8 76 101 
028 NORVEGE 833 1 206 25 6 
552 49 
030 SUEDE 619 15 144 7i 
416 38 
036 SUISSE 2907 194 1804 782 43 
212 TUHISIE 1037 
15i Hi 
1028 
35 
1 8 
288 NIGERIA 938 i 348 20 
242 
400 ETATS-UHIS 2607 
64l 
528 7 17 961 1091 
608 SYRIE 894 166 23 62 25 a7 732 JAPON 633 6 503 12 
1000 " 0 H D E 60883 2516 668 8855 29 811 13227 42 1051 21501 40 12144 
1010 INTRA-CE 45881 1386 
" 
5794 27 807 8929 42 852 18032 9 9904 
lOll EXTRA-CE 15002 1131 569 3061 1 3 4298 199 3470 31 2240 
1020 CLASS£ 1 8735 27 234 2081 1 1 1845 101 3067 1378 
1021 A E L E 5252 21 225 858 1822 78 2080 3i 
168 
1030 CLASS£ 2 6181 1087 S35 926 2447 98 399 855 
1031 ACP 1681 2214 362 23 173 1059 64 158 31 342 
8407.34-91 "OTEURS A PISTOH ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETIKCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, HEUFS, 
CYLINDREE =< 1 500 C1'13 MIS > 1 000 C..3, !NON lEPR. SOUS 8407 .34-lll 
001 FRANCE 3121 452 ll53 3 
u7 
663 463 387 
002 BELO.-LUXBG. 28342 26475 ll5 
17 42 i 1701 004 RF ALLEI'IAGHE 7821 
270 
201 600 1217 5680 
005 ITALIE ll09 7; 
733 
zo7 
90 15 
006 ROYAU"E-UHI 951 
2oi 
212 376 80 18400 011 ESPAGNE 218193 113035 86101 417 38 
038 AUTRICHE 636 42 328 18 222 18 8 
048 YOUGOSLAVIE 5675 5655 12 8 1i 400 ETATS-UNIS 982 17 931 23 
508 BRESIL 1613 1613 
1000 II 0 M D E 272354 944 46 147744 525 89455 4824 2233 12 26563 
1010 INTRA-CE 261241 901 
46 
141367 452 87769 2362 1977 7 26391 
lOll EXTRA-CE llll2 42 6377 73 1687 2462 256 4 165 
1020 CLASSE 1 8415 42 9 6306 1 1187 523 250 97 
1021 A E L E 1418 42 9 589 7i 126 347 242 63 1030 CLASS£ 2 2574 38 41 470 1932 4 13 
17 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Not~enclature co11b. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna Ireland Jtol h Hodorhnd Portugal 
8'07.H-99 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY> 1.500 tc IEXCL. 
8407.34-101 
001 FRANCE 994 56 659 
357i 
93 146 
002 BELG. -LUXBG. 50264 
210 
20515 a 19 
003 NETHERLANDS 378 93 66 2 
120 004 FR GE~MANY 40201 72 
230 
126 340 
005 ITALY 2492 2145 
Ii 5o 10 006 UTD. KINGDOM 615 329 180 52 
007 IRELAND u 3 
2 
4 
ooa DENMARK 52 46 
3z 
3 
011 SPAIN 14136 3534 426 5 
030 SWEDEN 189 lot 2 2 I 
032 FINLAND 42 25 I 
2i 
10 
036 SIIITZERLAND 213 231 9 
' 031 AUSTRIA 1126 1112 3 a 2
041 YUGOSLAVIA 1323 1291 4 6 
060 POLAND 95 1 
12 ll 201 ALGERIA 109 13 
381 SOUTH AFRICA 372 371 li 400 USA 64399 64367 
412 MEXICO 149 149 
720 CHINA 1047 lOU 
732 JAPAN 11 9 
1000 W 0 R L 0 171879 353 5 94275 4 17 6699 II 592 391 
1010 IHTRA-EC 109264 H3 3 25407 2 3 6533 11 511 365 
1011 EXTRA-EC 69615 10 2 68161 2 14 167 II 35 
1020 CLASS I 67816 I 2 67567 40 56 32 
1021 EFTA COUNTR. 1679 I 2 1512 18 H 31 
1030 CLASS 2 645 4 252 i 1i 124 24 J 
1031 ACP 1611 94 J 13 45 3 I 
1040 CLASS 3 1152 5 1049 2 1 
1407.90 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES IEXCL. FOR MARINE PROPULSION OR AIRCRAfT, 
IEXCL. a407.31 TO 1407. HI 
1407.90-10 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY =< 250 CC IEXCL. FOR 
SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.31-00 AND 1407.32-001 
001 FRANCE 712 221 
7 
457 
002 BELG.-LUXBG. 310 
i 
61 240 
003 NETHERLANDS 69 42 It 2 
004 FR GERMANY 2218 15 
216 ' 
2141 
005 ITALY 251 1 23 
ui 006 UTD. KINODOM 556 16 154 1 
001 DENMARK 72 1 20 4 46 
010 PORTUGAL 
" 
I 16 9 3! 
011 SPAIN 71 10 5 6 57 
030 SWEDEN 131 2 I 105 
031 AUSTRIA U9 2 157 
400 USA 176 167 
' 680 THAILAND 22 22 
1000 W 0 R L D 5101 55 997 5 102 4452 
I 010 INTRA-EC 4575 52 
2 
765 4 75 5375 
1011 EXTRA-EC 1425 1 232 I 27 1D77 
1020 CLASS I 1262 1 I 116 4 1D20 
1021 EFTA COUNTR. 1056 1 1 16 2 917 
1050 CLASS 2 119 1 37 22 23 
1407.90-50 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 25D CC, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
17D1.10-10, MOTOR VEHICLES OF 17.03, MOTOR VEHICLES GF 17.D4 DF A CYLINDER CAPACITY< 2.100 CC AND MOTOR VEHICLES OF 
17 .D5 
002 BELG.-LUXBG. 152 lSD 
004 FR GERMANY 79 1 
005 ITALY 110 171 
010 PORTUGAL 229 229 
OlD SWEDEN 690 619 
1000 W 0 R L D 2185 1919 5 H II 
1010 IHTRA-EC 1595 1215 5 12 J 
1011 EXTRA-EC 719 706 u 7 
1020 CLASS 1 707 619 6 7 
1021 EFTA CDUHTR. 696 619 
s6 
7 
1030 CLASS 2 12 17 
1407.90-70 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 cc. USED, IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.55-10 TO 
1407. H-99 AND 1407. 90-50) 
0 04 FR GERMANY 267 2 5 5 155 19 19 
204 MOROCCO 175 27 105 17 12 10 
400 USA 29 1 1 15 
I 000 W 0 R L D 3626 395 349 841 11 515 29 125 
I 010 IHTRA-EC 1612 221 30 ,,.1) 15 ?81 29 457 
lOll rxrRA-rc 1943 167 319 411 3 2l5 tU 337 
1021 CLASS 1 138 4 I 7 1 2 5 40 
1030 CLASS 2 liDS 165 311 410 2 253 14 347 
1031 ACP 1611 411 114 44 141 3 119 
1407.90-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 cc. OF A POWER •< 10 KW, HEW IEXCL. FOR SHIPS AHD PLANES AHD 
EXCL. 1407.53-10 TO 8407 .H-99 AND 1407.90-501 
001 FRANCE 76 71 
27 D05 ITALY 52 20 
728 SOUTH lOREA 500 3DO 
1000 W 0 R L D 697 12 117 45 357 82 
1010 IHTRA-EC 319 11 us 55 47 31 
1011 EXTRA-EC 579 1 4 a 511 52 
1030 CLASS 2 35a 1 3 a 504 38 
8407.90-93 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 cc. OF A POWER > 10 KW IUT =< 50 KW, HEW CEXCL. FOR SHIPS AHD 
PLANES AND EXCL. 1407.35-10 TO 1407.34-99 AND 1407.90-501 
001 FRANCE 83 54 29 J 
005 ITALY 80 37 
i 
21 
400 USA 151 147 1 
1000 W 0 R L D 563 12 292 4 32 91 38 
1010 IHTRA-EC 313 10 114 J 14 45 36 
1011 EXTRA-EC 252 J 171 2 u 46 J 
1020 CLASS I 193 2 174 i 17 15 1 1031 CLASS 2 46 1 4 19 2 
8407.90-99 SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > 
50 KW, HEW IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. a417. JJ-10 TO 1417.34-99 AND 1407,91-50 l 
001 FRANCE 73 1 J 
i 
56 
003 NETHERLANDS 441 214 183 2 
64 004 FR GERIIAHY 127 
16 
11 25 
DOS ITALY 105 12 
i 66 54 006 UTD. KINGDOM 111 
li 
2 
ooa DENMARK 50 6 6 
Oil SPAIN 604 
54 
581 12 
036 SWITZERLAND 57 3 i 410 USA 341 JD 
728 SOUTH KOREA 419 
3i 
1 
732 JAPAN 35 2 
1000 W 0 R L D 2102 19 596 199 140 936 130 
1010 IHTRA-EC 1590 13 
i 
249 187 105 792 124 
1011 EXTRA-EC 1212 7 141 10 54 144 7 
1020 CLASS I 526 3 J 101 7 64 4 
1021 EFTA COUHTR. 19 1 2 61 
10 
7 7 1 
1030 CLASS 2 663 3 46 27 .. 2 
18 
42 
2 
1i 
60 
55 
5 
I 
I 
4 
4 
U.K. 
" 261011 
59537 . 
106 
74 
I 
10139 
67 
6 
4 
1 
15 
94 
IZ 
76595 
76033 
361 
117 
aD 
149 
25 
95 
2Z 
I 
J 
" 14 
2; 
116 
101 
15 
50 
49 
55 
76 
19 
71 
II 
4 
i 
14 
1 
u 
515 
120 
3U 
11 
325 
.. 
4 
' 6 3 
3 
11 
17 
n 
91 
z 
1 
1 
5 
34 
25 
6 
314 
411 
'" 111 851 
544 
3 
494 
I 
1990 Va1uo - Velours• 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Reporting country - Pays d6clor1nt 
Co1b. Ho1onchturo 
Ho•enclature co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Don10rk Doutschhnd HolliS Espagn1 France Irohnd Itllh Hodorllnd Portugll U.K. 
1407.34-99 HOTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALLUHAGE PAR ETINCELLES -HOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, NEUFS, 
CYLIHDREE > 1 500 CH3, (NOH REPR. SOUS 1407 .34-11) 
001 FRANCE 13449 4ll 1953 I 
zzui 
1574 1231 1273 
002 BELG.-LUXBG. 441493 
261; ,; 187541 264 139 231495 005 PAYS-BAS 44ll 1291 
3; 
329 56 
1567 zi 
71 
004 RF ALLEHAGNE 297901 244 27 
5024 
1141 4066 290104 
005 ITALIE 19100 3 1 15716 i 54i 101 ui 939 006 ROYAUHE-UNI 1170 51 5132 1 1916 4ll 
5o7 007 IRLANDE 600 2 52 
zi 
6 53 
001 DANEHARK 500 7 425 
360 
41 6 
Ill ESPAGHE ll9496 31537 4441 61 76213 
050 SUEDE 2377 1674 21 73 63 531 
032 FINLAHDE 565 
li 
371 13 3 122 56 
036 SUISSE 4171 3311 121 5ll 121 94 
031 AUTRICHE 22170 22663 29 135 33 ll 
041 YOUGDSLAVIE 14171 14650 41 73 6 101 
060 PDLDGHE 1224 
z; 
17 
1617 
1 3 1203 
201 ALGERIE 2315 325 269 5 
311 AFR. OU SUD 3616 i 3591 5 13 1037 400 ETATS-UNIS 520172 511419 126 1212 
412 HEXIQUE 2149 2043 4 102 
720 CHIME 5796 5771 i 11 ni 10 12i 732 JAPOH 622 356 17 
1000 H 0 H D E 1492450 3471 113 120191 41 1740 47115 9511 4075 112 605913 
1010 INTRA-CE 906379 3339 16 244949 37 29 45664 7121 3655 129 601465 
lOll EXTRA-CE 516050 139 16 575241 11 1711 1522 2419 421 53 4441 
1020 CLASSE l 570140 26 13 565742 4 412 2143 319 1 2041 
1021 A E L E 30454 11 13 21395 
1i 11oi 
2ll 725 371 1 720 
1030 CLASSE 2 1072 75 3 3652 1112 334 3l 53 1193 
1031 ACP Ull 993 42 251 311 32 7 53 213 
1040 CLASSE 3 7137 31 5141 27 ll 1213 
1407.90 HOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU RDTATIF, A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES -HDTEURS A EXPLOSION-, 
AVIONS, ET HDN REPR. SDUS 1407.31 A 1417.34 
AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
1407,90-10 HDTEURS A PISTON AL TERNATIF OU ROTATIF, A ALLUHAGE PAR ETINCELLES -HOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE •< 250 CH3, <SAUF 
POUR BATEAUX ET AVIONS ET HOH REPR. SOUS 1417.31-00 ET 1407.32-00l 
001 FRANCE 6115 61 2121 90 
3113 2 49 
012 BELG.-LUXBG. 2406 
3; 
606 1175 21 14 
003 PAYS-lAS 911 659 
4 
171 17 
zo 
36 
014 RF ALLEHAGNE 11116 155 
245i 
57 17410 461 
005 ITALIE 2167 19 31 226 3327 
14 ll9 
0 U RDYAUHE-UHI 5513 139 2095 14 2 
0 01 DAHEHARK 642 10 111 st 405 2 
010 PORTUGAL 193 16 354 111 420 i Oll ESPAGHE 954 131 
li 
74 59 615 
130 SUEDE 1310 I 57 72 169 zn 
131 AUTRICHE 6764 17 6676 1 
400 ETATS-UNIS 3514 3372 125 14 
611 THAILAND£ 707 696 ll 
1000 H 0 H D E 54903 517 46 14612 55 1176 36912 74 I 1443 
lOll IHTRA-CE 39770 567 10 9561 45 751 27911 65 6 763 
lOll EXTRA-CE l5U4 21 36 5044 10 411 1914 9 2 610 
1120 CLASSE 1 12135 21 l3 3162 3 149 1391 7 313 
1021 A E L E 1193 21 12 397 12 1009 4 i 369 lUI CLASS£ 2 1113 22 913 266 236 297 
1407,90-50 HDTEURS A PISTON RDTATIF A ALLUHAG! PAR ETINCELLES -HOTEURS A EXPLOSION-, CYLINOREE > 250 CH3, POUR LE HOHTAGE DES 
HOTDCUL lEURS DU 1711.11-11, DES VEHICULES DU 17. OS, DES VEHICULES DU 17.14 A HOTEUR DE CYLINDREE < 2 101 CH3 ET DES 
VEHICULES DU 17,05 
102 BELG.-LUXBG. 5746 
1i 
10 5721 15 
514 004 RF ALLEHAGNE 591 54 7 
005 ITALIE 3010 3061 14 
110 PORTUGAL 1591 1591 li 031 SUEDE ll221 ll215 
1000 H 0 H D E 23165 20 21 103 21 22115 103 95 601 
1011 IHTRA-CE ll516 14 10 99 21 10641 211 36 5Sl 
1111 EXTRA-CE 12271 
' 
11 3 11537 515 59 77 
1020 CLASSE 1 11316 7 3 11224 72 5I 22 
1021 A E L E 11213 
4 
3 11216 3 5I 3 
lUI CLASSE 2 176 313 497 l 55 
1417.90-71 HOTEURS A PISTON ALTERHATif OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -HDTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 CH3, USAGES, (SAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET HOM lEPR. SOUS 1417.33-ll A 1407.34-99 ET 1407.90-51) 
104 RF ALLEHAGNE 965 6 42 
i 
11 395 15 51 445 
204 HAROC 541 43~ 47 ll 4t 4 l 
411 ETATS-UHIS 141 10 I I 5 au 
1001 H 0 I D E 5936 715 326 162 41 131 20 196 633 2242 
1111 IHTRA-CE 2127 197 71 266 15 510 21 110 246 625 
1111 EXTRA-C~ 3109 517 241 596 z' 251 96 JE7 1618 
1121 CLASSE 1 1261 31 60 65 3 21 15 36 1131 
1130 CLASSE 2 2535 551 111 531 23 zso 
" 
351 515 
1031 ACP Ull 623 101 50 157 11 113 177 
1417.90-91 HOTEURS A PISTON ALTERNATif OU RDTATIF, A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES -HOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 CH3, 
PUISSANCE •< 10 ttll, HEUFS, <SAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET NON REPR. SDUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 1407.90-50) 
101 FRANCE 172 37 104 I ui 9 11 105 ITALIE 550 179 i 42 31 721 COREE DU SUD 2293 2291 
1000 H 0 H D E 6502 127 13 1149 211 3127 1101 
" 
91 
1111 IHTRA-CE 3213 122 2 1713 211 541 390 97 67 
1111 EXTRA-CE 3223 5 11 67 1 2417 619 2 3l 
1031 CLASS! 2 2774 5 10 43 1 2371 312 l 3l 
1407.90-93 HOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, 
PUISSANCE > 10 ttll HAIS •< 5I ttll, HEUFS, 
A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 251 CH3, 
<SAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET HOH REPR. SOUS 1417.33-10 A 1407.34-99 ET 
1407. 90-51) 
101 FRANCE 963 57 316 l 393 35 u 
005 ITALIE 592 27 367 2 3i 
5I 132 
400 ETATS-UNIS 1155 1795 9 u 
1000 H 0 H 0 E 6256 151 11 3732 u 354 1024 301 620 
1010 IHTRA-CE 5026 129 10 1211 • 119 617 267 517 1111 EXTRA-CE SZZI 22 1 2444 53 2!5 407 33 33 
1021 CLASS£ 1 2414 15 1 2211 5i 
5 153 11 11 
1030 CLASS£ 2 709 7 231 221 157 22 ll 
1407,90-99 HOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES -HOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 CH3, 
PUISSANCE > 50 ttll, HEUFS, <SAUF POUR BATEAUX ET AVIONS ET NOH REPR. SOUS 1417.33-10 A 1407,34-99 ET 1407,90-50) 
001 FRANCE 942 22 44 35 
ai 
724 26 91 
003 PAYS-lAS 6139 61 4361 1146 46 774 
441 
004 RF ALLEHAGHE 1175 21 512 91 ll6 4 
161 
005 ITALIE 1769 ; 1170 16 ui 7 67 006 ROYAUI'IE-UNI 1514 
u7 
21 746 
6 001 DANEHARK 137 2 2 44 156 
Ill ESPAGNE 4709 9 
1lli 
I 4416 205 71 
036 SUISSE ll69 
z4 
41 
' 410 ETATS-UNIS 1960 351 1571 
721 COREE DU SUD 2060 95i i 21 
2032 
732 JAPON 1073 
,. 21 
1000 H 0 H D E 27900 zos 67 IOU 1301 2041 17 1354 1919 17 5101 
1010 INTIA-CE 11059 131 6 5544 1119 Ul7 17 6717 1934 4 1141 
1011 EXTIA-CE 9141 72 61 2546 117 661 1646 55 14 4661 
l 020 CLASSE l 5147 40 61 2341 93 151 25 1729 
1021 A E L E 1725 lS 47 1393 117 " 
135 lS 
14 
34 
1030 CLASS£ Z 4536 32 191 511 710 Zl 2799 
19 
1990 Quantity - Quant!Us• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Noeenclatura~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~a~y~s~d~6~c~l~ar~a=n=t~------------~------------------------~ 
Ho•enclatura co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•erk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italh 'ederland Portugal U.k. 
a407. 90-99 
1031 ACP 1681 
a408.10 
31 ll 12 
11ARINE PROPULSION CO~RESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES-
a40a.10-10 I!ARIHE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES-, USED 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
106 UTD. KINGDOM 
400 USA 
liDO II 0 R L D 
lllD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
175 
399 
313 
109 
99 
ll9 
2666 
1525 
1137 
3aa 
lla 
736 
139 
120 
I 
159 
159 
18 
7 
6 
97 
31 
66 
50 
3D 
16 
5 
206 
; 
64 
I 
452 
342 
lll 
44 
29 
53 
33 
35 
1 
35 
71 
18 
52 
s2 
11 
4a 
16 
11 
5 
5 
239 
132 
107 
7 
2 
100 
56 
33 
35 
34 
1 
21 
7 
5 
130 
75 
50 
27 
17 
23 
3 
1401.10-21 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI1I-DIESEL EHGIHES-, HEW, DF A 
POWER =< 15 KW 
Dll FRANCE 
ODS ITALY 
liDO II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
180 
16 
615 
436 
110 
93 
15 
7 
3 
4 
11 
10 
9 
4 
3 
3 
10 
41 
29 
ll 
9 
4 
20 
16 
5 
111 
42 
59 
42 
16 
1408.10-25 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 15 KW BUT =< 50 KW 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
27a 
47 
7S 
164 
140 
1201 
137 
363 
202 
66 
155 
22 
22 
li 
1 
16 
13 
3 
1 
1 
2 
22 
ll 
ll 
I 
3 
1 
2 
i 
3 
1 
35 
13 
22 
17 
13 
6 
2 
4 
7 
5 
39 
24 
15 
2 
2 
13 
14 
41 
25 
22 
I 
1 
12 
140a.l0-30 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 50 KW BUT =< 100 KW 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
212 TUNISIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
IDD AUSTRALIA 
1000 II D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
423 
156 
93 
93 
101 
63 
54 
7a 
63 
122 
61 
75 
2110 
1ll1 
197 
474 
149 
319 
15 
15 
1oi 
4 
10 
45 
26 
19 
9 
6 
ll 
6 
oi 
4 
I 
1 
27 
15 
ll 
6 
5 
5 
2 
9 
13 
1 
64 
36 
21 
11 
6 
17 
9 
161 
51 
35 
77 
33 
3a 
26 
34 
31 
33 
702 
446 
256 
155 
45 
11 
84Da.1D-40 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES-, HEW, 0~ A 
POWER > 1DD KW BUT =< 2DD KW 
Dll FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 5PAIN 
.~ ·;j•r..~.lo\ y 
052 FINLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
616 IRAN 
706 SINGAPORE 
BOD AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
273 
125 
ll1 
77 
316 
102 
77 
77 
77 
77 
92 
43 
211 
79 
47 
73 
2536 
1246 
1278 
71a 
242 
545 
123 
104 
j 
5 
12a 
50 
19 
25 
41 
.19 
1 
llO 
i 
a 
597 
336 
261 
220 
a1 
40 
26 
34 
3oi 
12 
1 
22 
3 
42 
zi 
6 
5 
1 
6 
1 
153 
92 
62 
33 
24 
27 
11 
46 
3 
5 
1 
12 
101 
70 
23 
1 
1 
23 
i 
9 
12 
47 
10 
2 
16 
aoi 
25 
3 
293 
96 
197 
7 
2 
111 
57 
2 
2 
33 
93 
2 
6 
2; 
13 
a 
1: 
13 
i 
17 
259 
119 
66 
33 
ll 
31 
3 
140a.l0-50 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 200 KW BUT =< 300 KW 
DOl FRANCE 
DD3 HETlfERLAHDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
647 U.A.EI1IRATES 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD21 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
105 
ll7 
67 
173 
41 
52 
141 
52 
176 
73 
44 
127 
2397 
1471 
913 
217 
94 
617 
64 
26 
4 
3 
2i 
ao 
32 
4a 
36 
li 
7 
20 
4 
16 
ll 
4 
4 
24 
1a 
10 
16 
7 
10i 
25a 
94 
164 
48 
44 
ll4 
22 
i 
26 
z3 
90 
52 
31 
3i 
1 
3 
14 
719 
4 
ll 
ll6 
25 
174 
ll02 
174 
221 
22i 
15 
6 
18 
5 
20 
5 
16 
1 
2 
33 
44 
203 
70 
133 
53 
3 
10 
1401.10-60 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI1I-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 300 KW BUT =< 500 KW 
Ill FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
20 
105 
62 
125 
97 
329 
79 
53 
140 
32 
22 
10 20 21 
32 
si 
226 
50 
4 
24 
11 
22 
6 
2 
4oi 3; 
10 
20 
56 
66 
u3 
71 
13 
64 
775 
469 
306 
123 
12 
183 
31 
161 
61 
210 
272 
I 
7 
1 
121 
ll 
45 
139 
124 
575 
495 
10 
71 
40 
9 
43 
1; 
19 
21 
3 
2 
146 
ua 
29 
15 
3 
ll 
5 
12 
6 
33 
7 
5 
152 
97 
55 
2a 
a 
23 
ll 
42 
1 
1 
2 
4 
152 
56 
97 
50 
2 
46 
21 
10 
45 
32 
20 
2 
ll 
3a 
20 
18 
18 
5 
1 
4 
22 
ll 
76 
3 
42 
636 
244 
392 
ll9 
2a 
273 
9 
145 
62 
13 
31 
52 
124 
34 
17 
7 
436 
227 
zot 
95 
6 
111 
197 
17 
30 
49 
30 
11 
46 
20 
13 
68 
42 
99a 
463 
. 535 
270 
a3 
I 255 
" 
36 
25 
16 
11 
101 
zi 
26 
29 
25 
i 
167 
79 
3a 
4a 
940 
363 
576 
314 
107 
190 
12 
26 
70 
2 
117 
zi 
5 
li 
492 
296 
196 
at 
41 
103 
20 
17 
11 
21 
4 
i 
21 
3 
1990 Yaluo - Volours• lDDD ECU Export 
Dutlnetlon 
Reporting country - Pays dlclorent ~===~c~:;:~~~::~~~~--=EU~R~-~1~2~8-ol~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-oo-r~k~Do-u~t-s~ch~l~a-n~d---H=o~l=l~as~!-E~s~p=o~gn~o~~~F=r-an=c~o~~I~r-ol-a-n-d-----It-a-l-f--•-N-o-do-r-l-a-nd----Po-r-t-u-ga-l-------U-.K-1. 
8407.90-99 
1031 ACP UBl 643 30 335 
a4DB.lD MOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX 
B4DB.lD-ID MOTEURS A PISTON, 
002 BELG.-LUXBG. 
A ALL UllAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, 
1m u2 1J: 4:: ~ 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 RGYAUPIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
m~ 1~ 9 59; 10 l~ 
2376 6 2164 27 
1705 27 
17175 
1DD31 
7109 
3924 
ll22 
3741 
1205 
390 
310 
lD 
569 
150 
420 
76 
22 
331 
4145 
3565 
1210 
581 
516 
514 
131 
24 
2 
21 
2i 
1516 
lll3 
333 
3 
3 
330 
POUR BATEAUX, USAGES 
55 198 
178 
118 
1~~ 17 
123 
1460 
621 
ala 
156 
33 
682 
468 
23a 
2ll 
21 
2i 
175 
lOID 
681 
358 
255 
197 
lD3 
15 
112 
574 
173 
42 
123 
2177 
1237 
940 
576 
75 
364 
15 
14DB.lD-21 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -f'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE =< 15 KW 
DOl FRANCE 
DIS ITALIE 
lDDO II 0 N 0 E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1744 
1DB7 
6726 
4921 
1715 
lD7D 
629 
la 
31 
33 
5 
49 
30 
19 
a 
11 
313 
ll6 
197 
13 
51 
2 
2 
2 
60 
16a 
684 
415 
199 
144 
55 
145 
315 
240 
75 
lD 
65 
53 
1109 
397 
591 
370 
2D6 
1567 
762 
3144 
2964 
liD 
139 
41 
B4DB.lD-25 MOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION-IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE> 15 KW IIAIS 
=< 50 KW 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3468 
525 
950 
2539 
1190 
15666 
10967 
4661 
2751 
994 
1619 
177 
331 
316 
15 
u2 
a 
176 
129 
41 
23 
17 
25 
19 
13 
14; 
2 
425 
216 
209 
141 
44 
19 
5 
5 
21 
26 
47 
11 
547 
197 
350 
251 
191 
99 
34 
26 
99 
49 
551 
293 
264 
20 
20 
244 
16 
16 
16 
191 
10 
30 
771 
316 
425 
131 
23 
196 
1295 
220 
643 
2135 
1712 
lOll 
6706 
1312 
1154 
611 
157 
a4Da.lD-3D I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 KW MAIS 
=< 100 KW 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
OD9 GRECE 
Oll ESPAGNE 
032 FIHLAHDE 
212 TUNISIE 
4DO ETATS-UNIS 
706 SINGAPDUR 
aDD AUSTRALIE 
lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
5570 
1361 
745 
lODB 
1307 
677 
541 
794 
134 
1047 
674 
685 
21441 
12244 
9154 
4510 
1563 
4ll4 
925 
20 
3 
41 
16 
76 
9 
201 
11 
196 
64 
13Z 
106 
93 
,; 
27 
21 
3 
17 
713 
420 
363 
154 
94 
205 
125 
11 
li 
ll 
136 
1 
4i 
439 
221 
163 
12 
77 
11 
2i 
120 
151 
15 
17 
3 
75 
4 
791 
403 
395 
139 
66 
256 
96 
1931 
491 
27a 
ao7 
392 
376 
273 
467 
546 
335 
7636 
4515 
3051 
1771 
470 
996 
1 
a4DB.lD-4D IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > lDD KW 
IIAIS =< 200 KW 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
021 NORYEGE 
032 F!HLAHDE 
204 IIARDC 
212 TUHISIE 
4DD ETATS-UNIS 
616 IRAN 
7D6 SINGAPOUR 
aDD AUSTRALIE 
10DD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBl 
3314 
1520 
1339 
1197 
4771 
1367 
1124 
1623 
lDD6 
156 
1646 
652 
3715 
1584 
531 
755 
34642 
17116 
17233 
1685 
2759 
1431 
1915 
1220 
a5 
9D 
1159 
677 
321 
931 
545 
604 
12 
1430 
12 
lOB 
8184 
5216 
3669 
3DD5 
1273 
664 
430 
464 
464 
155 
17 
309 
26 
515 
u4 
266 
113 
159 
19 
55 
5 
li 
27 
54 
2243 
1340 
903 
430 
256 
447 
111 
631 
6i 
51 
19 
135 
1443 
942 
263 
12 
12 
251 
14 
172 
147 
740 
160 
19 
324 
1546 
441 
95 
5010 
1511 
3499 
126 
9 
3363 
1033 
291 
1216 
17 
71 
32i 
130 
71 
94 
145 
1; 
129 
2911 
2205 
711 
255 
114 
391 
51 
14DB.lD-5D IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 2DD KW 
IIAIS =< 300 KW 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-UNI 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
204 IIAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
647 EMIRATS ARAI 
7D6 SINGAPOUR 
lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP !61) 
1209 
1264 
771 
7331 
515 
647 
2254 
a27 
2620 
1112 
552 
1679 
21142 
15265 
12637 
4311 
lD2D 
1249 
a91 
274 
29 
ll 
172 
321 
552 
432 
u4 
74 
50 
9S 
212 
50 
232 
142 
42 
91 
339 
251 
137 
270 
120 
1; 
146i 
3511 
1410 
2D3a 
440 
376 
1572 
337 
12 
313 
36 
310 
1330 
687 
425 
425 
16 
40 
146 
5a09 
54 
125 
2DDI 
477 
2519 
11152 
1316 
3535 
3535 
273 
67 
111 
77 
244 
65 
129 
1D 
31 
1323 
552 
3295 
762 
2512 
1559 
39 
953 
394 
14i 
317 
451 
6 
37 
19 
1146 
1426 
421 
226 
42 
176 
79 
201 
96 
427 
11 
67 
li 
4 
13 
42 
1701 
1147 
561 
302 
79 
236 
91 
10 
41; 
3a 
17 
12 
54 
a; 
1934 
711 
1222 
679 
22 
544 
237 
1401.10-60 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 3DD KW 
IIAIS =< 501 KW 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D D6 RGYAUI'IE-UNI 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
021 HGRYEGE 
1555 
606 
l8D6 
1411 
5901 
1230 
615 
1999 
5GB 
19i 
soi 
192 
174 
356 
551 
997 
449; 
901 
aa 
536 
349 
117 
91 
12 
544 
26 
71 
64 
6Di 
193 
275 
712 
20 
130 
403 
510 
257 
26 
125 
5 
96 
29 
67 
6D 
i 
• 
4 
4 
24 
6 
11 
12 
12 
4 
4 
I 
a 
i 
4 
34 
• 26 
25 
25 
14 
97 
71 
911 
157 
1432 
5410 
1951 
3521 
2210 
276 
1210 
491 
42 
a 
1161 
663 
506 
314 
114 
1751 
25a 
143 ,. 
4711 
2772 
2015 
1026 
11 
916 
2996 
721 
192 
360 
27; 
91 
427 
241 
476 
674 
350 
9622 
5095 
4527 
2122 
llD 
2321 
607 
317 
193 
951 
395 
1774 
360 
263 
395 
14D 
35 
2233 
1514 
391 
511 
11791 
4660 
7137 
4371 
1009 
2731 
134 
112 
713 
29 
1044 
21; 
63 
2; 
122 
5059 
2931 
2121 
1059 
541 
1015 
291 
210 
112 
116 
59 
7 
116 
34 
21 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Out I nat ton 
Report t ng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoeenclatura~--------------------------------~~----~~~~=-~~~--~~~~~~~--~--~~~~~~~--~~~~~----~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Denaal"k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal fa adarland Portugal U.l. 
1401.10-60 
212 TUNISIA 
322 ZAIRE 
366 MOZAIIIIQUE 
400 USA 
700 INDON~SIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
9SO STORES,PROV. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1090 IIISCELLANEOU 
41 
21 
66 
83 
31 
143 
35 
51 
26 
1921 
1045 
151 
270 
71 
565 
119 
26 
79 
34 
44 
I 
I 
43 
21 
3 
30 
236 
150 
16 
33 
42 
4s 
31 
143 
32 
17 
716 
411 
375 
15S 
47 
211 
10 
20 
16 
4 
2s 
153 
91 
37 
37 
2s 
41 
6i 
I 
264 
133 
131 
3 
2 
121 
71 
3 
3 
,. 
4 
49 
36 
I 
14 
9 
I 
1401.10-70 IIARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER > 500 KW BUT •< 1.000 KW 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 IrAL Y 
006 UTD. UHGOOII 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
052 TURKEY 
06 0 POLAND 
061 BULGAUA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
504 PERU 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
640 BAHRAIN 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
950 STORES,PROV. 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
175 
101 
302 
lOS 
549 
103 
64 
122 
107 
32 
174 
94 
39 
15 
51 
250 
41 
59 
41 
21 
41 
36 
103 
205 
30 
30 
53 
23 
3319 
1671 
1625 
719 
231 
754 
66 
151 
26 
12 
23 
45 
45 
21 
60 
2 
20 
285 
Ill 
175 
136 
136 
30 
us 
Hl 
28 
45 
71 
92 
3s 
73 
IS 
23s 
47 
s 
21 
41 
7i 
12 
3D 
23 
53 
1634 
132 
102 
417 
41 
271 
4 
45 
20 
199 
II 
183 
I 
123 
39 
59 
5 
li 
3 
2 
23 
II 
9 
23 
5 
12 
191 
93 
" 13 13 
16 
2 
5 
IS 
65 
21 
16 
II 
4 
5 
zi 
1401.10-10 IIARIHE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDIIIUSTIOH PISTON EHOIHES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > l.DOD KW IUT •< 5.000 KW 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DENMARK 
009 GREECE 
D1 0 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
201 ALGERIA 
334 ETHIOPIA 
31B ,OUTH AFRICA 
oi&V iJ::»A 
404 CANADA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
UD THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOD AVSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
ID 
524 
721 
147 
522 
17 
203 
14 
269 
212 
72 
341 
52 
131 
45 
25 
313 
23 
64 
75 
41 
li J 
Ill 
40 
23 
54 
264 
261 
420 
66 
141 
167 
5905 
2154 
3047 
1620 
603 
1117 
85 
311 
12 
62 
23 
zi 
126 
97 
29 
29 
2 
74 
90 
230 
1i 
zai 
66 
197 
396 
501 
451 
13 
61 
51 
595 
4lt 
14 
203 
33 
39 
144 
32s 
52 
131 
2s 
104 
23 
64 
75 
41 
32 
40 
23 ,. 
15 
225 
279 
66 
119 
42 
3557 
1642 
1914 
916 
511 
750 
75 
249 
71 
6 
72 
72 
72 
Z3 
7 
17 
3 
14 
10 
s 
467 
453 
9 
• 
1401.10-90 MARINE PROPULSION CDIIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL EHOIHES-, HEW, OF A 
POWER > 5.000 KW 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DEHIIARK 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
404 CANADA 
7DD INDONESIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
311 
345 
412 
323 
466 
963 
162 
S83 
341 
30 
4321 
1297 
3029 
1331 
640 
1050 
29 
2 
63 
60 
3 
1 
1 
1 
6S 
91 
26 
65 
270 
41s 
us 
346 
13 
1292 
745 
547 
201 
Hi 
46i 
476 
6 
470 
i 
466 
230 
323 
ns 
162 
172 
341 
2026 
243 
1713 
1099 
513 
172 
11 
11 
16 
96 
7 
17 
210 
195 
13 
29 
53 
151 
126 
32 
16 
14 
17 
83 
66 
as 
52 
26 
3 
IS 
5 
6 
12 
24 
13 
417 
331 
150 
49 
n 
92 
a 
7 
104 
zi 
211 
63 
226 
74 
133 
1; 
1401.20 COIIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF 
CHAPTER 17 
1401.20-10 CDPIPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
OF CHAPTER 17, FOR ASSEIIILY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 1701.10-10, PIOTOR VEHICLES Of 17.03, MOTOR VEHICLES OF 
17.04 WITH ENGINE OF CYLINDERS CAPACITY< 2.5DO CC AND PIOTOR VEHICLES OF 17.05 
001 FRAHCE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
22 
377 
4141 
175 
29 
z 
12 
219 
3 
3 
311l 
33 " 
a 
a 
2 
2 
175 
77 
100 
26 
6 
62 
1 
17 
31 
93 
• 21 
i 
21 ill 
•. I 
IS 
110 
40S 
205 
ZOD 
22 
177 
13 
I 
7i 
12 
12 
5i 
4s 
7; 
ui 
si 
469 
191 
279 
" ui 
16 
II 
75 
• 67 
5t 
317 
779 
199D Vol uo - V.hurs• 1D D D ECU Export 
Desttnatlon 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Pays dlc:larant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Donaork Dautschlond Hollas Espagna france Irolond Itolla Hodorland Portugal U.K. 
14DI.1D-61 
212 TUHISIE 531 
647 
71 461 
322 ZAIRE 647 
1217 366 PIOZAPIBIQUE 1207 
u5 n7 17 401 ETATS-UHIS 1141 22 
701 INDONESIE 7502 7502 
706 SIHGAPOUR 2003 
si 
2003 
732 JAPOH 1040 1101 
s6 101 AUSTRALIE 617 261 313 
1si 951 AVIT. SOUTAGE 147 17 
lDOO PI 0 N D E 37700 1495 2931 21492 46 2422 4024 .. 1271 2057 1117 tm ~m=~~ 16091 641 1931 7966 42 1049 1917 .. 77 1592 731 20762 146 1000 13527 4 543 2037 1114 465 1156 
1020 CLASSE 1 SD09 21 299 3162 5I 994 214 262 
1021 A E L E 1155 21 
514 
119 
54l 
21 14 169 97 
1030 CLASSE 2 15414 111 10321 1917 uo 252 716 
1031 ACP Ull 2261 647 211 
ui 
1291 112 1 
109D DIVERS N.CL. 147 17 
1401.1D-70 PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR CDIIPRESSJDH -PIOTEUR DIESEL OU SEPil-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 JtW 
PIAIS •< 1 ODD JtW 
DOl FRANCE 2337 311 359 621 
116 
11 762 196 
002 IELG.-LUXBG. 1157 
22i toi 211i 
706 335 
003 PAYS-US S032 41 
21i 12oi 
lUl 
004 RF ALLEPIAGHE 1512 49 
11714 144 
7 43 
DD5 lTALIE 13154 
74 3D5 
321 
247 
672 226 
D06 ROYAUPIE-UNl 2113 1022 142 323 4l 0 01 DAHEPIARK 1319 106 1010 143 17 
009 GRECE 2116 2170 405 241 
011 ESPAGHE 1939 
21i 
1792 
" 45i 
17 
024 ISLANDE 731 
1257 96 021 NORVEGE 3249 1146 50 146 D52 TURQUlE 2534 
lli 
2329 
" 060 POLOGHE Ill 56i 061 IULGARIE 561 
si 44; ti 212 TUHISIE 571 
496; 337 4DD ETATS-UNIS 5444 15 123 
4D4 CANADA 934 933 
946 
1 
441 cuu 946 
156 as; 504 PEROU 1015 
5DI BRESIL 579 579 
616 IRAN 1453 1453 
n7 12 2oi 64D BAHREIN 557 
3923 701 PIALAYSIA 4353 430 
tDi 706 SINGAPOUR 2926 1166 152 
72D CHINE us 135 76 732 JAPDN 796 720 4 100 AUSTRALIE 1151 1154 
162 950 AVIT .SOUTAGE 600 431 
1000 PI 0 H D E 66D73 719 4561 43322 2651 2160 un 6121 4219 
1010 INTRA-CE 31726 719 1617 21224 144 1299 611 3147 2261 
1011 EXTRA-CE 33655 2944 22097 2352 1561 469 2274 1951 
1020 CLASSE 1 15697 2126 11922 u 109 451 105 269 
1021 A E L E 4571 2126 1566 
139Z 
lOt 117 670 
1674 1030 CLASSE 2 14617 1779 1452 19 1371 
1031 ACP Ull 1072 
lli 
121 615 46 46 174 
1040 CLASSE 3 3273 1396 946 
szi 
91 15 
1090 DIVERS H.CL. 690 162 
1401.10-10 PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COIIPRESSJON -PIOTEUR DIESEL OU SEPil-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1 ODD ICII 
PIAIS •< 5 100 Kll 
001 FRANCE 1752 240 1i 1512 6; 3117 13i 102 IELG.-LUXIG. 4426 
ui 
1191 1144 003 PAYS-US 14279 
101i 
12145 
11i 17 ni 004 RF ALLEPIAGHE 2566 1 
1674; 
639 
005 lTALIE 11202 1273 2 24 
171 
006 RDYAUPIE-UHI 3102 3777 1 
001 DAHEPIARII: 5319 5319 923 009 GRECE 1940 
2956 
1017 
OlD PORTUGAL 4907 
ssi 
1951 677 011 ESPAGHE 4165 3131 914 024 ISLANDE 914 
294 11116 021 NORVEGE 12110 
030 SUEDE 2746 2746 
032 FINLANDE 5373 
45i ni 
5373 
046 PIALTE 643 
11sz 041 YOUGOSLAVIE 1152 331; 052 TURQUIE 4951 1632 
056 U.R.S.S. 1166 1166 ; 211 ALGERIE 7549 7544 
334 ETHlOPIE 1121 1121 
311 AFR. DU SUD 1203 
73; 
1203 
2i ui 411 ETATS-UNIS 3751 2761 
4UCANADA 1111 724 675 412 
512 CHILI 170 171 
624 ISRAEL 1042 1042 
610 THAILAND£ 1735 1735 133i n6 706 SJNGAPOUR 5619 
56i 
3345 
720 CHINE 10119 9621 
zui 721 COREE DU SUD 19911 17755 
732 JAPON 2960 2961 ,.; 736 T'AI-IIAN 7436 
lUi 
6917 
13i 1016 100 AUSTRALIE 3110 1595 
lOll PI 0 N D E 161111 2031 12219 uuaz 1095 472 3322 3597 7993 
1111 INTRA-CE 62121 1511 5320 47S76 Ill 19 3041 149 3561 
1011 EXTRA-CE 99626 450 
"" 
US07 914 313 153 2741 4432 
1021 CLASSE 1 41713 450 6400 31992 914 3D Ul 412 1237 
1021 A E L E 21213 294 20015 914 
ssi 1; us7 su; 1030 CLASSE 2 46247 40127 
lOU ACP Ull 1277 
56i 
1121 155 40; 
1 
1140 CLASSE 3 11665 11611 
1401.10-90 PIDTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COIIPRESSIDH -PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 5 ... Kll 
003 PAYS-lAS 4500 371 
2i 
3196 
4517 2i 
197 36 
006 ROYAUIIE-UNI 5553 30 
570i 
192 
001 DAHEPIARK 5797 S44i 
19 
041 YOUGOSLAVlE 5451 S05i 
s 
o56 u.R.s.s. 5063 
317i 13s2i 
10 
404 CANADA 1739D 
70D INDOHESIE 2617 
70i U73Z 
2617 
720 CHINE 21254 3121 
740 HONG-KONG 6140 
Jti 
6140 
153 801 AUSTRAUE 551 
1000 PI 0 H D E 14262 503 1101 37604 4 5194 36362 21 2759 41 766 
1010 INTRA-CE 17192 472 305 9604 4 
72 4763 21 uu 
4i 
140 
lOll EXTRA-CE 67041 30 702 21001 5121 31601 924 626 
1020 CLASSE 1 23793 6 1 4267 2 6i 
11971 452 
4i 
95 
1030 CLASSE 2 9927 17 
70i U73Z 
2 1107 461 531 
1040 CLASSE 3 33324 7 son 3121 .. 
1401.20 PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COIIPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL- POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17 
1401.20-11 PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COIIPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIE!EL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, POUR LE 
PIONTAGE DES PIDTDCULTEURS DU 1701.10-10, DES VEHICULES DU 17.03, DES VEHICULES DU 17.04 A PIDTEUR DE C:YUNDREE < 2 500 CPI3 
ET DES VEHICULES DU 17. OS 
001 FRANCE 3563 I 364 2147 3213; 
592 
ui 
452 
002 IELG.-LUXIG. 34712 
Hi 
17 46 2407 
103 PAYS-lAS 7239 t 251 6546 
23 
1990 Quant tty - Quantltts• lDDO kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaencleture 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia ederland Portugal U.K. 
a401.2D-10 
004 FR GEMANY a61 10 312 15 451 
DDS ITALY 479 41 
50 
406 
64 
1 311 
006 UTD. KINGDOII 12239 27 12079 14 3 ,, 
007 IRELAND 109 1 a 
i 
4 
DID PORTUGAL 537 
67 
3 52a 2 ' 011 SPAIN 14033 13249 16 "' 036 SWITZERLAND 19 3a 49 1 1 
D4a YUGOSLAVIA 433 
1na 
430 3 
056 SOVIET UHIDH 1679 1 
201 ALGERIA 76 3 73 
400 USA 133a 1334 
72a SOUTH KOREA 2aa 2aa 
1010 II D R L D 31270 7a 2 1902 316 32797 64 2al 50 2772 
1 D1 D INTRA-EC 33755 55 2 179 219 30506 64 144 41 2m! 1011 EXTRA-EC 4511 23 1723 27 2290 143 a 
1020 CLASS 1 2DDa 20 39 1 1150 16 1 11 
1021 EFTA CDUNTR. 177 6 39 1 as 3 1 42 
1030 CLASS 2 791 3 6 25 413 127 7 210 
1040 CLASS 3 1713 167a 2a 1 6 
a401.2D·31 CDMPRESSIDN-IGHITIDN INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES· FOR WHEELED AGRICULTURAL DR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER =< 50 KW 
DOl FRANCE 915 74a 
4 
78 88 
002 BELG.-LUXBG. 470 3 1 459 
D D4 FR GEMANY 82 
57 27 
49 11 20 
DDS ITALY 1011 124 810 
006 UTD. KIHGDDII 419 441 25 16 
33i 038 AUSTRIA 336 5 
052 TURKEY 299 
13i 
295 ~ 
400 USA 1315 
111 
118~ 
662 PAKISTAN 117 
lDDD W 0 R L D 5500 1292 32 417 572 3176 
1010 INTRA-EC 3090 1261 31 272 121 1396 
1011 EXTRA-EC 2413 31 2 147 451 1710 
1020 CLASS 1 2091 11 1 132 329 1611 
1021 EFTA COUNTR. 401 17 1 1 14 375 
1030 CLASS 2 301 1 14 123 168 
a401. 20-35 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 50 KW BUT =< lDD KW 
DOl FRANCE 8026 3346 
12 
35 2 46~1 
002 BELO. -LUXBO. 1301 
12 
11 19 16 1250 
004 FR GEMANY 16112 
94 
15424 6 2 729 
005 ITALY 2409 34 
2 
2211 
006 UTD. KINGDOII 7749 7673 31 39 
011 SPAIN 2170 2 3; 1409 761 i 030 SWEDEN 66 13 
032 FINLAND 95 32 
ui 62 052 TURKEY 816 
1a 140 l27i 400 USA 1431 2 
404 CANADA 501 38 
22; 
463 
662 PAKISTAN 229 
144 732 JAPAN 144 
1; 800 AUSTRALIA 95 74 
1000 W 0 R L D 42070 14 29 11213 17093 2016 32 11529 
1010 INTRA-EC 37917 12 26 11135 16914 883 21 1924 
1011 EXTRA-EC 4153 2 3 141 179 1203 11 2605 
1020 CLASS 1 3249 3 141 164 841 11 2010 
1021 EFTA COUNTR. 245 3 
" 
23 9 10 111 
1030 CLASS 2 195 7 14 341 525 
a401.20-37 CDI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL CDIIBUSTIDN PISTON ENGINES ·DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL DR 
FDRES TRY TRACTORS OF A POWER > 100 KW 
DOl FRANCE 402 114 
2 
24 263 
002 BELG.-LUXBG. 1070 2 4 1061 
0 D4 FR GERIIANY 1244 
a 
664 12 564 
DDS ITALY 3a2 373 1 
011 SPAIN 124 1 103 12 
400 USA 92B 645 10 273 
lDOD II 0 R L D 4510 21 715 1174 115 25 2377 
1010 INTRA-EC 3310 25 132 1153 62 22 1911 
1011 EXTRA-EC 1200 3 653 21 53 3 467 
1020 CLASS 1 910 652 16 14 1 297 I 
1030 CLASS 2 212 1 5 32 2 169 
a401.2D-51 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER a7. OF A 
POWER =< 50 ltW, IEXCL. ~~oa.20-10 TO a4DI. 20-37) 
COl fR,\NCE 705 22 451 
34 
l~ HS '•6 
002 BELG.-LUXBG. 4027 
45 
3935 1 39 17 
003 NETHERLANDS 294 195 43 
17 210 
11 
004 FR GERIIAHY 578 2a2 
u7 
66 3 
ODS ITALY 466 
42; 
118 25 126 
006 UTD. KIHGDDII 723 135 133 14 
DOl DEHI'IARK as 1 69 4 
10 
11 
7; Ul SPAIN 18111 7 4091 13916 a 
030 SWEDEN 37 25 
4 
12 
14 032 FINLAND 62 41 
i 
3 
0 36 SWITZERLAND a4 74 2 4 
03a AUSTRIA 13a 126 4 7 
D4a YUGOSLAVIA 1446 1366 ao 
4i 401 USA 7a 22 
501 BRAZIL 2403 
26; 
2403 
616 IRAN 269 
1001 II 0 R L D 3DI7a 791 11211 30 14359 2752 5a7 336 
I DID IHTRA·EC 25Das 7a5 9151 5 14321 70 459 217 
1011 EXTRA·EC 4993 6 2060 25 31 2611 128 50 
1020 CLASS 1 1993 1 1670 14 199 aa 21 
1021 EFTA CDUHTR. 360 1 
5 
216 
25 
6 7 45 15 
1030 CLASS 2 2991 5 313 23 24a2 39 29 
8401.20-55 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES· FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > 50 KW BUT =< lDD KW, IEXCL. a401. 20-10 TO a4Da.2D-37l 
001 FRANCE 11402 177 1006 
97 
7304 27 2188 
002 BELG.·LUXBG. 7379 
37 2 
5430 
7 
38 80 1734 
003 NETHERLANDS 216 194 29 2 
9i 
15 
004 FR GEMANY 7471 3 
277 
43 914 571 5152 
005 ITALY 11345 1 79 10962 
174 
4 22 
006 UTD. KINGDOI'I 1734 607 913 33 
i 001 DENI'IARK 162 126 33 2 
Dll PORTUGAL 194 5 a7a 6 
011 SPAIN 3299 61 51 3167 
030 SWEDEN 1442 1397 2 3a 
032 FINLAHD 74 47 2 22 
036 SIIITZERUND 192 152 26 
03a AUSTRIA 1152 1139 10 
041 YUGOSLAVIA 1755 183 1572 
70 052 TURKEY 492 422 
i 25 204 IIDRDCCO 41 13 6 201 ALGERIA 646 633 7 
22 16 400 USA 445 319 a 10 
504 PERU 97 1 
u2 96 616 IRAN 336 1 
666 BANGLADESH 315 315 
720 CHINA 97 96 
72a SOUTH KOREA 61 60 
1000 II D R L D 53124 269 22 13364 135 13031 11391 501 12 14385 
24 
1990 Yaluo - V.hurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng countr" - Pays d'clarant 
Coab. Haaenclatur a 
Noaenclatura co11b. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France [roland Italta Nederland Portugal U.K. 
1408.20-11 
004 RF ALLEIIAGHE 6457 11~ 157 2942 45 122 3211 ODS ITALIE 5166 
2s 12i 
2743 
ui us 
2 307 
006 ROYAUI!E-UHI 93946 295 93203 33 
,.; 007 IRLAHDE IOU 7 71 
,; 9 010 PORTUGAL 5255 
2 1142 
29 5123 I 
2 
u 
011 ESPAGHE 154574 147123 99 4 6202 
036 SUISSE 993 551 422 7 6 
041 YOUGOSLAYIE 4410 
45630 
4426 53 
os6 u.R.s.s. 45647 17 
610 201 ALGERIE 673 5 58 
'2 400 ETATS·UHIS 17705 17643 
721 COREE DU SUD 2361 2361 
1000 II 0 N D E 3SSU7 512 24 48223 2616 309941 168 2221 303 11 21520 
1010 IHTRA-CE 310416 471 24 1942 2497 283725 168 192 279 2 20478 
1011 EXT RA-CE 75202 104 46211 119 26223 1529 25 9 10~2 
1020 CLASSE 1 24122 69 577 37 22713 226 9 421 
1021 A E L E 1631 56 576 n 713 30 3 229 
1030 CLASSE 2 5050 35 73 152 3097 1111 16 567 
1040 CLASSE 3 46029 45630 344 2 53 
8401.20-U IIDTEURS A PISTOH, A ALLUPIAGE PAR COIIPRESSIOH ·IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICDLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE •< 50 KW 
001 FRAHCE 6116 12 4162 5 
34 
91l 
12 
396 
002 IELG.-LUXIG. 1921 46 10 1819 
004 RF ALLEPIAGHE sn 
412 us 
276 153 23 95 
005 ITALIE 5271 Ill 11~ 3712 006 ROYAUI'!E·UHI 2501 2234 4 156 
2 249i 031 AUTRICHE 2551 62 3 
1797 052 TURQUIE 1801 
2 us 
11 
400 ETATS·UHIS 8380 10 7405 
662 PAKISTAN 729 729 
1000 II 0 H D E 32852 u 4 1014 294 2809 4221 50 17406 
1010 IHTRA·CE 17237 21 2 7663 267 1735 1566 38 6138 
1011 EXTRA-CE 15612 21 2 351 27 1074 2SS4 11 11267 
1020 CLASSE 1 13819 1 221 u 976 2070 2 10536 
1021 A E L E 3165 
IS 
1 211 5 u as 2 ; 2841 1030 CLASSE 2 1671 11 14 95 784 10 732 
8401.20-35 I'!OTEURS A PISTOH, A ALLUI'!AGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 50 KW IIAIS •< 100 KW 
ODl FRAHCE 41253 n 19612 
,; 370 11 21229 002 IELG.-LUXIG. 5895 
s2 34 
a a 247 53 5441 
004 RF ALLEPIAGHE 13928 
535 
79125 65 10 4642 
005 ITALIE 10976 
12 
224 
426 
6 10211 
006 ROYAUI'IE·UHI 42030 41586 196 5 
011 ESPAGHE 15929 
17 ni 
7379 6550 
11i 2i 030 SUEDE 559 10 5 
032 FIHLAHDE 646 3 238 3 2 a 392 
052 TURQUIE 4756 
u; sa2 
4756 
5 735; 400 ETATS·UHIS 8116 n 
404 CAHADA 3210 275 1464 
2935 
662 PAKISTAN 1464 
2 76i 732 JAPOH 763 
226 800 AUSTRALIE 665 12 427 
1000 I! 0 H D E 222721 104 74 62834 87165 15229 222 56389 
1010 IHTRA-CE 198511 a a 52 61690 87007 7938 as 41647 
1011 EXTRA·CE 24216 16 22 1144 as a 7291 157 14741 
1020 CLASSE 1 19445 4 22 1122 738 5112 154 12306 
1021 A E L E 1835 Li 22 619 143 
92 128 761 
1030 CLASSE 2 4703 2Z 120 2112 3 2455 
8408 .20·37 I!DTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 10 0 KW 
ODl FRAHCE zan 5 1210 
,; 141 ; i 1528 002 IELG.-LUXIG. 6737 17 u 34 6654 004 RF ALLEPIAGHE 7631 
ai 
3490 141 14 3956 
005 ITALIE 2397 2316 7i 
I 
011 ESPAGHE 706 7 547 74 
400 ETATS·UHIS 8069 6416 61 6 1516 
1000 II 0 H D E 308Dl 144 18 7971 2 6584 10 1020 71 a 14973 
1010 IHTRA-CE 20862 123 15 1596 6450 10 523 52 a 12285 
1011 EXTRA-CE 9940 21 2 6576 us 497 19 2688 
1020 CLASSE 1 8541 
2i 
2 6567 2 16 145 2 1739 1030 CLASSE 2 1264 a 49 218 17 949 
8401.20-51 I!OTEURS A PISTGH, A ALLUI!AGE PAR COMPRESSIOH ·I'IOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL•, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE •< 
50 IQI, <HOH REPR. SOUS 8408.20·10 A 8401.20•J7) 
001 FRAHCE 7747 66 5636 3l 
146 
505 1269 238 
002 IELG.·LUXIG. 42143 
200 
41493 1 21 345 uo 
003 PAYS-lAS 1466 
2 
1037 5 112 
ui 272i 
42 
004 RF ALLEIIAGHE 5137 1543 
2044 
3 607 36 
005 ITALIE 4238 
214; 2 
1165 
9; 
317 712 
0 06 ROYAUI!E-UHI 5154 1640 1106 154 
008 DAHEIIARK 794 5 638 27 170 
124 
44i 011 ESPAGHE 160551 31 34150 125700 73 
030 SUEDE 509 310 1 3 125 11i 032 FIHLAHDE 754 
!6 
495 109 4 33 
136 SUISSE 1037 902 10 49 60 i 038 AUTRICHE 1300 1135 2 43 112 
041 YOUGOSLAYIE 21473 20746 
a6 
727 
385 400 ETATS·UHIS 627 2 151 
508 BRESIL 15207 
360; 
13207 
616 IRAN 3609 
1000 I! 0 H D E 272431 4038 79 114844 114 129460 uaaa 6081 5 1919 
1010 IHTRA·CE 227547 3994 2 16705 44 129021 1055 5077 1646 
1011 EXTRA·CE 44878 44 76 28159 70 439 14829 1004 273 
1020 CLASSE 1 26565 16 2 24130 3 225 1104 960 125 
1021 A E L E 4179 16 
74 
3146 
67 
121 
" 
575 122 
1030 CLASSE 2 18234 21 3955 193 13722 43 141 
8401.20-55 IIOTEURS A PISTOH, A ALLU"AGE PAR COI'!PRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
50 KW IIAIS •< 100 Kll, (NOH REPR. SOUS 8408.20·10 A 8408.20·37> 
001 FRAHCE 98872 1235 14043 
41i 
64438 375 18781 
002 IELG.-LUXIO. 77189 
295 
62915 
i 
480 551 12830 
003 PAYS-lAS 3037 2426 168 28 95; 
118 
004 RF ALLEIIAGHE 66236 14 
3950 
734 9159 6806 48568 
005 ITALIE 105623 2 665 100777 243; 
51 6~ 178 006 ROYAUI'!E·UHI 19303 9387 7197 215 i 0 08 DAHEIIARK 1797 
5 
1388 
12 
379 27 
010 PORTUGAL 7547 61 7397 6l 
69 
011 ESPAGHE 28991 2 
5 
977 44 517 27388 
030 SUEDE 18386 a 18022 38 23 290 
032 FIHLAHDE 991 14 746 
11s 
35 21 175 
036 SUISSE 2559 11 1955 17 422 sa 038 AUTRICHE 33539 53287 4 214 10 
048 YOUOOSLAYIE 15735 2664 13068 3 
ssi 052 TURQUIE 5149 4591 
1292 22 204 MAROC 1323 9 7i 201 ALGERIE 7716 7582 61 Li 17i 4DO ETATS·UHIS 7400 7091 59 67 
504 PERDU 737 15 389l 5i 
722 
616 IRAH 3958 14 
666 IAHGLA DESH 2438 2438 147 721 CHIHE 851 ; 721 COREE DU SUD 537 523 
1000 I! 0 N D E 517457 1675 35 173645 1481 120162 103518 2765 134 113951 
25 
1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Moaanclature 
Reporting country - Pays d6cJ a rant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg. -Lur.. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Italla H,darland Portugal U.K. 
1401.20·55 
1010 INTRA-EC 44242 223 2 7947 130 12910 9072 259 7 13692 
lOll EXTRA·EC a88o 46 20 5417 5 127 U26 242 5 692 
1020 CLASS I 6363 7 1 4457 1 19 1623 36 219 
1021 EFTA COUNTR. 3511 4 1 3452 1 7 41 14 
i 
61 
1030 CLASS 2 2412 39 19 955 4 101 701 206 371 
1031 ACP 168) 297 17 119 55 2 20 5 79 
1040 CLASS 3 109 I 5 1 2 101 
1408.20-57 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES· FOR VEHICLES oF CHAPTER 17, oF A 
POWER > 100 KW IUT =< 200 KW, IEXCL. 1408.20·10 TO 1408.20·37) 
001 FRANCE 2324 45 1615 2 
2i 
54 53 415 
002 IELG.·LUXIG. 9441 
85 
396 4 229 1717 
003 NETHERLANDS 204 53 19 20 10; 25 004 FR GERIIANY 5833 20 
2ot 
5055 54 591 
005 ITALY 11885 1D 
ll 
11569 
175i 
13 
• 
.. 
006 UTD. KINGOOII 2910 I 549 263 394 
ooa DENMARK 139 
li 
23 3 I 112 
2t 010 PORTUGAL 117 52 II 4 4 
Oil SPAIN 3046 
2i 
71 2194 17 16 41 
030 SWEDEN 227 17 4 2 112 
032 FINLAND II 13 27 1 39 
036 SIIITZERLAND 178 149 14 4 5 
038 AUSTRIA 391 352 1 9 22 
048 YUGOSLAVIA 237 231 I 2 
052 TURKEY 659 352 506 
056 SOVIET UNION 94 91 
i 
I 
064 HUNGARY 48 
3i 
3 
2i 5i 
44 
204 MOROCCO 140 
212i 
35 
li 208 ALGERIA 2755 2 
20 
610 
220 EGYPT 262 I 226 10 
10 5i 382 ZIPIBAIWE 63 2 
3l 36 400 USA 219 91 1 51 
412 IIEXICO 3n 275 
IZ 
29 
616 IRAN 473 452 
706 SINGAPORE 150 135 9 IDO 720 CHINA 117 17 
721 SOUTH KOREA Ill Ill 
100 AUSTRALIA 273 255 
1000 W 0 R L D 44188 311 34 8246 35 20753 2017 1115 11 11525 
1010 INTRA·EC 36140 177 30 3165 5 19846 1905 941 I 11062 
lOll EXTRA·EC 1049 134 4 5011 30 901 112 244 3 1463 
1020 CLASS I 2329 23 I 1246 .. 66 26 179 
1021 EFTA COUNTR. 907 23 1 546 
21 
47 12 24 254 
1030 CLASS 2 5439 liO 3 3713 116 114 217 436 
1031 ACP 161) 392 33 71 94 7 67 llO 
1040 CLASS 3 279 123 3 2 I 147 
1401.20·99 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL DR SEIII·DIESEL ENGINES· FOR vEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > 200 KW IEXCL. 1401.20·10 TO 1401. 20·371 
001 FRANCE 770 91 i 463 6i 77 27 119 002 IELG.·LUXIG. 720 
24 
354 49 164 17 
003 NETHERLANDS 171 6 91 i 6130 3 66 46 004 FR GEMANY 6979 94 2 
31i 
592 
" 005 ITALY 6461 10 
2 6043 
i 
I Z6 
006 UTD. KINGDOII 288 156 12 103 
001 DENIIARK 44 29 3 I 4 
i Oil SPAIN 213 241 5 u 13 
032 FINLAND 187 19 1 167 
036 SWITZERLAND lUI 1116 
' 
2 
031 AUSTRIA 127 820 I I 
048 YUGOSLAVIA 457 440 13 
li 
4 
052 TURKEY 5117 1116 4 1179 
056 SOVIET UNION 79 6 
ui 10 
61 5 
201 ALGERIA 174 2 4 
30 400 USA 68 25 5 9 
521 ARGENTINA 15 ID 
616 IRAN 291 291 
664 INDIA 7 7 
721 SOUTH KOREA 177 177 
i 2 732 JAPAN 26 15 
IDO AUSTRALIA 7ts 15 17 761 
1100 W 0 R L D 25221 517 16 6391 2 206 12562 914 Ill 11 4117 
1010 INTRA·EC 15150 221 12 1790 2 7 12274 760 317 I 585 
lOll EXTRA·EC 9374 96 5 4601 200 .. 225 424 5 5732 
1020 CLASS I 7343 9 5 3611 5 II 53 91 1 3552 
1021 EFTA COUNTR. 2916 5 5 1998 u; a II 16 2 175 1030 CLASS 2 1141 17 951 58 94 305 155 
1031 ACP !68) 167 45 31 
• 
12 29 30 2 11 
1040 CLASS 3 Ill 39 II 71 27 25 
., • 90 tnMPRESS ION-IGNITION INTERNAL COIIIU~TION PISTON ENGINES-DIESEL OR 5EIII·DIESEL ENGINES· ! EXCL. !lARINE PROPULSION AND FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE an 
1401.90-10 CO liP RESS I ON·I GNI T ION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
036 SWITZERLAND a 6 
400 USA 21 u 
1000 W 0 R L D 119 17 9 20 9 5 61 64 
1010 INTRA·EC ll5 
17 
z 19 2 5 21 i 55 lOll EXTRA-EC 71 7 I a 53 9 
1020 CLASS I 52 7 I 6 Sl z 4 
1021 EFTA COUNTR. 15 z 12 1 
1401.90-21 TRACTION COIIPRESSI ON-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES·, FOR RAIL TRACTION 
013 NETHERLANDS 19 
IS 
19 
i 2i 004 FR GERIIANY 50 
ai 005 ITALY ll2 27 
008 DENI'IARK 60 60 
7 Oil SPAIN 95 14 
032 FINLAND 59 
2i 
59 
031 AUSTRIA 22 
li 220 EGYPT ll 1i 352 TANZANIA IS 
2i 319 MAMUlA 25 
2-i 516 IGLIVIA 24 
721 SOUTH KOREA 51 51 
1St 732 JAPAN 110 45 
100 AUSTRALIA 246 246 
1000 W G R L D 1215 22 479 4 171 21 511 
lOll INTRA·EC 397 22 275 J 57 21 II 
lOll EXTRA-EC Ill 204 1 ll5 501 
1020 CLASS 1 551 ll2 60 386 
1021 EFTA CGUNTR. lOB 46 
" 
5 
1050 CLASS 2 257 
" 
55 ll4 
1031 ACP !61) 54 IS 11 31 
1401.90-29 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIGN PISTON ENGINES ·OIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, USED, !EXCL. FOR SHIPS AND 
IIGTOR VEHICLES GF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401. 90-21) 
001 FRANCE 916 110 1 45 5 
12i 
u 77 595 
002 IELG.·LUXIG. 173 
HS 
27 49 1 zaz 393 
003 NETHERLANDS 744 liZ 297 
s4 
76 2 17; 39 004 FR GERMANY 2532 96 Ill 
7i 
2019 
uoi IS 9 006 UTD. KINGDOII 446 53 14 97 1 61 
1i 036 SWITZERLAND llO 1 64 24 7 2 
052 TURKEY ll2 
106 
1 
17 
1 24 16 
204 IIOROCCO 1371 4 6 6 157 1015 276 GHANA 524 2 
3a 
302 210 
211 NIGERIA 1032 
10 
n 21 201 702 
400 USA 224 9 5 113 17 
26 
1990 Yaluo • Yolours• 1000 ECU E•port 
II Dutlnotlon Coab. Hoaanclatura Reporting country • Pays didarant 
Ho•anclatura co1b. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond It olio Nederland Portugol U.K. 
8408.20-55 
1010 IHTRA-CE 409189 1553 1 95365 1403 117779 82737 2305 64 107911 
lOU EXT RA-CE 10&251 122 35 78280 78 2384 20851 461 70 5970 
1020 CLASSE 1 84903 43 9 68732 17 213 13877 167 1145 
1021 A E L E 55829 36 I 54253 17 117 739 151 
70 
501 
1030 CLASSE 2 22341 77 26 9490 61 2164 6947 294 3219 
1031 ACP (68) 1938 52 679 4 352 47 41 7f 693 
1040 CLASSE 3 1002 3 58 7 27 907 
8408.20-57 IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION ·IIDTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL•, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 
100 KW IIAIS =< 200 KW, !NOH REPR. SDUS 8408.20·10 A 8408.20·37! 
DOl FRANCE 23297 287 11583 16 
23i 
462 499 3451 
002 BELG.·LUXBG. 75930 
527 
4868 47 1215 69569 
003 PAYS-BAS 1721 694 
z7 
148 206 
18t 
141 
004 RF AllEIIAGNE 44083 197 
z4lt 
37489 484 4993 
DOS ITALIE 81209 118 2 77763 
1949i 
111 
zi 
797 
006 RDYAUME-UNI 30799 1 6124 1927 3211 
DDS DANEIIARK 1420 
12 
293 27 11 1019 
12i 110 PORTUGAL 822 432 113 40 35 
011 ESPAGHE 27913 
214 2 
1259 26193 158 3S 265 
030 SUEDE 1873 168 33 7 14 1435 
032 FINLAHDE 825 1 114 242 11 a 379 
036 SUISSE 1799 
li 
1591 S5 58 31 34 
031 AUTRICHE 4285 3892 4 58 lot 209 
048 YDUGDSLAVIE 3565 3490 4 60 
2 
11 
052 TURQUIE 7121 4590 
16 
2529 
os6 u.R.s.s. 1251 1211 
6 
17 
064 HDNGRIE 522 
z5 
37 
77 sti 
479 
204 IIARDC 525 7 23 
15i 208 ALGERIE 29774 4 25329 
2ai 
4218 
si 220 EDYPTE 3431 1 2906 115 
14 47i 382 ZIIIBABWE 514 21 
23i 314 400 ETATS-UNIS 2244 1141 86 472 
412 !lEXIQUE 6247 5950 
16i 1i 97 
297 
616 IRAN 5403 5130 
706 SINGAPDUR 778 608 128 32 11 
n4 720 CHINE 1138 309 15 
728 COREE DU SUD 902 
a6 42 10 902 aDD AUSTRALIE 1922 1714 
lDDD II 0 H D E 361497 1574 55 94651 465 150553 5 22659 7797 87 90653 
1010 IHTRA·CE 287603 1145 26 34922 45 143962 5 20909 7110 21 79318 
1011 EXTRA-CE 10195 430 2S 59728 411 6591 1750 617 67 11266 
1020 CLASSE 1 24386 228 2 15554 683 709 323 6887 
1021 A E L E 9089 228 2 5996 
u4 
375 134 235 
67 
2119 
1030 CLASSE 2 53236 202 27 42434 5906 1109 218 2919 
1031 ACP 161! 2113 111 519 1 697 97 65 67 556 
1040 CLASSE 3 3272 1740 n 3 32 6 1458 
8408.20-99 IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION ·IIDTEUR DIESEL DU SEIII·DIESEL-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
200 KW, !NOH REPR. SDUS 8408.20·10 A 8408.21-37! 
DOl FRANCE 9492 519 
5 
6932 21 
377 
618 399 4 994 
002 BELG.·LUXBG. 7833 
4i 
4714 494 1548 695 
003 PAYS-BAS SS2 7 365 
2i 15 43327 
33 
49i 
136 
004 RF ALLEIIAGNE 48579 355 a 
48Di 
3728 628 
005 ITALIE 44810 14 39651 
17 3i 
92 252 
006 RDYAUI'IE-UNI 4108 3110 59 183 
DOS DANEIIARK 621 451 37 92 41 i 011 ESPAGNE 6279 5926 25 247 58 
032 FINLAHDE 7699 
17 
341 
4i 
1 
1i 
7357 
036 SUISSE 23603 23442 61 20 
038 AUTRICHE 8595 9 1537 14 32 3 
048 YDUGDSLAYIE 6539 6593 114 247 
32 
052 TURQUIE 29102 14491 36 15021 
056 U.R.S.S. 504 69 
2275 104 
376 59 
208 ALGERIE 2462 36 47 240 400 ETATS-UHIS 3272 2936 15 71 
528 ARGENTINE 916 912 
616 IRAN 4259 4255 
664 IHDE 661 661 
728 COREE DU SUD 11651 11651 i 2oi si 732 JAPDH 585 319 
IDD AUSTRALIE 6348 419 137 5722 
1000 II D H D E 242524 1206 70 110629 20 2491 14540 17 7017 4553 63 31148 
1010 IHTRA-CE 122789 934 34 26422 20 54 13626 17 5297 3536 17 2832 
1011 EXT RA-CE 119737 273 36 14207 2437 914 1790 1117 45 29018 
1020 CLASSE 1 17209 36 36 57365 15 160 617 461 3 28516 
1021 A E L E 40527 26 36 32706 
239i 
74 124 134 
42 
7427 
1030 CLASSE 2 30946 237 26209 634 711 323 399 
1031 ACP (61! 932 187 241 
3i 
113 211 30 42 lOS 
1040 CLASSE 3 1512 633 121 462 233 102 
1408.90 IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL au SEIII·DIESEL• AUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU 
CHAPHRE It 
1408.90·10 IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIDH -IIDTEUR DIESEL DU SEIII·DIESEL•, POUR AERDHEFS CIYILS 
II m i~m~uHIS 2200 162 124 2147 53 16 862 ui 1774 269 236 
1000 II 0 N D E 6109 39 5 258 397 2618 29 871 101 162 931 
1011 INTRA·CE 1556 4 ; 72 270 72 29 341 14 162 684 1011 EXTRA·CE 4555 35 117 127 2546 530 16 247 
1020 CLASSE 1 4252 5 117 124 2430 489 16 162 139 
1021 A E L E 2370 5 24 2147 117 7 
8401. 90·21 IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR CDIIPRESSiaH ·IIDTEUR DIESEL DU SEIII·DIESEL•, POUR YEHICULES FERRDYIAIRES 
003 PAYS-BAS 624 
97 15 
624 
2i 22 466 77 004 RF ALLEIIAGNE 702 
12i DDS ITALIE 1189 320 41 
DOS DANEIIARK 1454 1454 ; 22 011 ESPAGNE 2734 2703 
032 FINLANDE 2370 
s42 
2370 
038 AUTRICHE 543 724 220 EGYPTE 724 
657 352 TANZANIE 657 54i 389 HAI'IIBIE 549 
165 516 BOLIVIE 165 
721 COREE DU SUD 2230 2230 3i 1116 732 JAPDH 3941 2087 
100 AUSTRALIE 1911 1981 
lDDD II a N D E 24418 121 20 13236 43 4924 5 466 5613 
1010 INTRA-CE 7734 121 15 6010 25 831 4 466 192 
1011 EXTRA-CE 16685 5 7157 18 4093 1 5411 
1020 CLASSE 1 9523 5 3283 2401 1 3826 
1021 A E L E 3355 5 968 16 
2371 1 11 
1030 CLASSE 2 7046 3759 1685 1586 
1031 ACP 168! 1240 657 241 342 
1408.90·29 IIDTEURS A PISTON, A AllUIIAGE PAR COMPRESSION ·IIDTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL•, USAGES, UUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
YEHICULES DU CHAPITRE 87, NOH REPR. SDUS 14DS.90-1D ET 14DS.9D-21l 
DOl FRANCE 3545 1271 4 247 37 255 
123 143 1721 
002 BELG.-LUXBG. 1747 
2si 
4 96 15 700 677 
003 PAYS-lAS 1021 207 346 37 
liD 12 
562 2 
125 
004 RF ALLEIIAGHE 14321 564 215 
s2o 16 
12721 
237 
73 147 
006 ROYAUME·UNI 1123 52 19 1 45 3 231 22 036 SUISSE 1011 
i 
10 681 267 27 11 
052 TURQUIE 518 2 1 11 27 469 
204 IIARDC 2072 1145 ; 44 u 111 769 276 GHANA 650 6 56 406 221 281 NIGERIA 1327 
10 
116 24 312 119 
400 ETATS-UKIS 568 37 21 319 111 
27 
1990 Quant I ty - Quontltts• 1000 kg Export 
Dest tnat ton 
Report tng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-IZ Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
1401.90-29 
601 SYRIA 1315 429 266 118 21 206 268 
616 IRAN 9 4 2 
193 
3 
666 BANGLADESH 429 
10 
236 
701 i'!ALAYSIA 659 
26i 
469 179 
706 SINGAPORE 571 15 131 164 
740 HONG KONG 924 924 
1000 W 0 R L D 167ll 1101 ll65 1331 47 2991 154 125 5545 7 6446 
1010 INTRA-EC 6414 486 561 769 40 2566 154 41 700 5 1219 
lOll EXTRA-EC 10296 615 an 562 6 425 81 2644 2 5157 
1020 CLASS 1 664 lZ 39 135 2 40 24 220 2 192 
1021 EFTA COUNTR. 223 2 39 91 2 29 15 13 2 23 
1050 CLASS 2 9579 603 764 404 4 584 51 2423 4939 
1031 ACP 1681 2155 29 17 79 210 42 660 1096 
1401.90-31 COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI!BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-OIESEL ENGINES-, NEW, OF POWER =< 15 KW, 
IEXCL. FOR SHIPS AND I!OTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 1408.90-10 AND 1408.90-21 I 
DOl FRANCE 914 476 
li 
322 109 
002 BELG.-LUXBG. 219 
6 
127 I 66 
005 NETHERLANDS 222 156 5 9 65 
004 FR GERI'IANY 474 6 Hi 2ai 568 a 
sa 
005 ITALY 697 1 22 57 
006 UTD. KINGDOI'I 265 2 255 1 21 
DOl DENMARK 101 47 I 
136 
52 
009 GREECE 204 51 
40 
10 
010 PORTUGAL 214 62 52 129 
Dll SPAIN 161 25 
4i 
21 106 
021 CANARY ISLAM 51 
16 
2 3 5 
021 NORWAY 62 17 21 
050 SWEDEN 144 151 
10 
10 
056 SWITZERLAND 77 65 I 
048 YUGOSLAVIA ll5 7 106 
z7 052 TURKEY 98 1 70 
204 i'!OROCCO 192 
186 
7 179 
201 ALGERIA 722 521 
212 TUNISIA 548 26 
256 
522 
14 220 EGYPT 5162 3515 29 
589 HAI'IIBIA 181 
2250 5i 186 52i 
111 
400 USA 5570 710 
600 CYPRUS 100 13 7 10 
604 LEBANON 117 
26 
2 185 
632 SAUDI ARABIA 216 187 
647 U.A.EI!IRATES 556 ll 525 
666 BANGLADESH 181 181 IDl 669 SRI LANKA 105 6i 701 PHILIPPINES 70 
i 
2 
720 CHINA 52 
106 
49 
51; 100 AUSTRALIA 460 a 31 
1000 W 0 R L D 15959 10 12 8441 413 940 2471 22 5571 
1010 IHTRA-EC 5549 5 17 1512 552 457 561 17 669 
lOll EXTRA-EC 12412 7 66 6929 81 505 1910 6 2910 
1020 CLASS 1 4752 19 2722 51 201 553 4 1202 
1021 EFTA COUHTR. 541 19 247 
50 
5 14 5 60 
1030 CLASS 2 7590 45 4190 293 1296 I 1708 
1051 ACP 1681 562 44 46 4 21 46 1 186 
1040 CLASS 5 17 I 17 a 61 
8401.90-35 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-OIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 15 KW BUT =< 
50 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND i'!OTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. a4oa. 90-10 AND au a. 10-211 
001 FRANCE 5355 2254 57 
2 
595 15 452 
002 IELG.-LUXIG. 7565 
zi 1; 
7475 
6 
5 10 75 
005 NETHERLANDS 555 527 I 9 ; 145 004 FR GERMANY 155 a 51 
17; 5z 
17 54 71 160 
005 ITALY 1267 5 
4 
12 
5i 
5 511 
006 UTD. KINGDOI! 5314 u 5221 31 2 
174 DOl DENI'IARK 254 li 40 12 1 7 009 GREECE 64 5 2 58 10 
DID PORTUGAL 18a 
i 
63 11 as 50 
Oil SPAIN 174 65 27 ao 
021 NORWAY 91 II 49 
7 
25 
050 SWEDEN 120 2 76 54 
056 SWITZERLAND 420 579 27 7 
058 AUSTRIA 455 571 li 1 75 204 MOROCCO 264 155 6 114 
201 ALGERIA 546 
18; 
258 1i 508 212 TUNISIA 550 25 305 
220 EGYPT 56 56 
14i 224 SUDAN 141 
i 571 ZAMBIA 254 252 
581 SOUTH AFRICA 195 195 lDi 589 NAI'IIBIA IDO 
6764 126 75; ai 400 USA 8944 1704 
oi04 CANADA 24G J.i:., ',ij 
480 COLOI'IBIA 60 1 St 
504 PERU 51 1 
2 2 
57 
647 U.A.EI!IRATES 586 11 571 
666 BANGLADESH 420 60 1 559 
700 INDONESIA 84 77 7 
706 SINGAPORE 210 
10 
65 217 
721 SOUTH KOREA 351 
180 li 
545 
100 AUSTRALIA 681 2 481 
1000 W 0 R L D 53547 49 572 25007 52 242 891 1721 48 2 7149 
!DID INTRA-EC 17524 58 84 14531 52 sa 84 au 57 1942 
lOll EXTRA-EC 16027 12 289 8676 155 au 161 11 5208 
1020 CLASS I ll406 5 29 7168 131 776 185 5 24ll 
1021 EFTA COUNTR. 1135 5 24 921 2 6 57 1 
2 
141 
1050 CLASS 2 4567 9 256 787 22 59 675 a 2769 
1031 ACP 1681 619 9 45 55 20 a 6 2 561 
1041 CLASS 5 55 4 20 1 21 
1408.90-57 COI'IPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 50 KW BUT =< 
lOD KW, IEXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. 1408.90-ID AND 8408.90-211 
Dll FRANCE 4707 15Dl 714 
i 
ll71 ll 1301 
012 IELG.-LUXBG. 1945 
26 
1556 151 20 215 
015 NETHERLANDS 416 21 
i 
1 125 
li 
245 
004 FR GERI!AHY 25Dl 524 
716 
45 417 1491 
005 ITALY 5317 26 5 9 
412 
ll 2410 
006 UTD. KINGDOPI 2314 957 157 
1; 
21 47 
53 001 DENI'IARK IOD 45 1 2 
009 GREECE as 4 56 25 
DID PORTUGAL a5 II 29 56 
Dll SPAIN a69 515 257 291 
021 NORWAY 54 55 a 13 
050 SWEDEN 727 205 135 516 
052 FINLAND 201 77 52 68 
056 SWITZERLAND 145 a5 58 lZ 
051 AUSTRIA 144 132 
52 
ll 
052 TURKEY 635 512 71 
060 POLAND 41 4 li 44 201 ALGERIA 169 151 
1; 220 EGYPT 55 32 
581 SOUTH AFRICA 464 
142 
464 
uo2 256 502l 400 USA 6595 1165 
404 CANADA 310 10 62 5I 111 
414 VENEZUELA 245 258 1 
504 PERU 70 ; 70 512 CHILE 75 
" 701 INDONESIA 59 55 6 706 SINGAPORE 2ao 49 221 
720 CHINA 71 71 
2 277 721 SOUTH KOREA 279 
92 101 AUSTRALIA 425 25 310 
28 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dast t nation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Homtnclatura comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna France Irolond Italla Hader land Portugal U.K. 
a4oa. 90-29 
608 SYRIE 994 255 157 59 13 9a 412 
616 IRAN 7Da 666 3 
300 
39 
666 IANGLA DESH 674 
22 
3H 
701 riALAYSIA au 
2ai 
556 193 
706 SINGAPOUR 1374 645 290 15a 
740 HONG-KONG 1754 1754 
1000 rl 0 N D E 41476 4447 1314 4755 16 150 14332 237 710 5417 40 10058 
1010 INTRA-CE 23542 2196 497 1787 16 85 1333D 237 364 1827 10 3193 
1011 EXTRA-CE 17906 2251 817 2968 55 1DD2 328 3591 29 6865 
1020 CLASSE 1 3353 26 sa 1323 34 382 209 491 28 772 
1021 A E L E 19D9 7 85 1146 3D 298 173 75 28 67 
1D30 CLASSE 2 14331 2222 729 1458 21 608 12D 3096 1 6076 
1051 ACP USl 2976 99 12 203 266 7a 953 1 1364 
a408.9D-51 riOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -riOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE =< 15 101, IAUTRES QUE POUR 
BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE a7, NON REPR. SOUS a4Da. 9D-1D ET a4Da. 9D-21 l 
DOl FRANCE ana 11 47D9 27 
260 
5113 23 1D51 
DD2 BELG.-LUXBG. 187a 
14 117 
a7D 
2 
33 a7 628 
003 PAYS-lAS 22D9 1514 35 94 
ail 
433 
DD4 RF ALLEMAGNE 6DD9 14 
135; 192s 
5DD2 129 714 
DOS ITALIE 3876 13 237 
122 
2 336 
006 ROYAUME-UNI 1757 32 1336 5 227 29 430 DOS DANEMARK 897 419 3 18 2D 7 
D09 GREtE 2094 469 
414 10 
1503 119 
OlD PORTUGAL 2174 4a7 237 IS 
1022 
011 ESPAGNE 1703 300 
554 
a 483 aaa 
021 ILES CANARIE 6a3 
12i 
lD 2 55 62 
D2a NORYEGE 524 171 13 IS 
217 
D3D SUEDE 1629 a 1501 24 
22i 
81 
D36 SUISSE 894 631 13 9 13 
048 YOUGOSLAYIE 111a 99 3 1008 a 132 D52 TURQUIE 76a 26 
2s 17 
6D7 
204 riAROC 14D9 
1124 
65 1302 
20a ALGERIE 6059 1n 4741 
212 TUNUIE 4499 3DD 
1777 
4199 
19S 220 EGYPTE 9229 7106 151 
389 NAMIBIE 1553 
4080 2D4 2566 2913 i 
1553 
400 ETATS-UNIS 15777 6DD3 
6DD CHYPRE 734 134 71 529 
604 LIBAN 1210 
66 47 
1a 1192 
632 ARABIE SAOUD a73 75a 
647 EMIRATS ARAB 1404 1S5 1249 
666 IANGLA DESH 1432 1432 1170 669 SRI LANKA 117D 
i ui 708 PHILIPPINES 65D 
2 
18 
72D CHINE a08 
3 
175 631 
2187 aoo AUSTRALIE 3333 639 91 410 
1000 rl 0 N D E 96409 122 832 31713 3235 11296 23067 343 2D 25780 
1010 INTRA-CE 315aa 34 261 11464 2376 5798 5734 235 15 567D 
1011 EXTRA-CE 64819 a7 571 20249 a 59 5499 17331 lOa 5 2011D 
1020 CLASSE 1 26109 5 161 8610 205 2744 5352 76 8956 
1021 A E L E 3663 2 152 2651 
654 
62 2a4 48 
5 
464 
1030 CLASSE 2 37434 a2 397 113a6 2508 11236 29 11137 
1031 ACP 1681 3221 75 37a 464 47 276 565 12 5 1399 
1040 CLASSE 3 1277 13 253 247 744 3 17 
a408.9D-35 riOTEURS A PISTON, A ALLUriAGE PAR COMPRESSION -PIDTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE> 15 101 riAlS =< 50 101, 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS a40a.9D-1D ET a40S.90-2ll 
ODl FRANCE 18609 18 9450 307 24 
5a40 142 2a52 
DD2 BELG.-LUXBG. 19714 
2si 2ao 
18811 
12 
44 115 720 
DD3 PAYS-lAS 5427 3452 a 127 62 
123D 
OD4 RF ALLEMAGNE 734a a2 412 
3997 2s 
171 465 1135 5D21 
D05 ITALIE 64aO 78 2 56 147 
90 22D2 
006 ROYAUME-UNI 16933 126 16279 53 301 26 1275 ODa DANEriARK 1874 
19i 
442 91 11 54 2 
009 GRECE 705 37 19 342 116 
010 PORTUGAL 1814 
i 12 
61a 112 835 249 
011 ESPAGHE 1663 643 4DD 597 
02a NORYEGE 562 a 234 4D9 
s i 
5 206 
030 SUEDE 1479 3 26 994 101 343 
D36 SUISSE 45a7 21 4157 11 33 29D 74 
D3a AUTRICHE 2a23 2161 1 4 11 639 
204 riAROC 2274 1112 ao 2 49 1031 
208 ALGERIE 556D 
la7; 
2a98 7 2955 
212 TUNISIE 4632 304 16 2433 
22D EGYPT£ 706 706 
ui 224 SOUDAN au 
14 378 ZAriBIE 946 92a 
3aa AFR. DU SUD 1394 1394 12i 389 NAMIBlE 72a 
46 2984i 9zs 334; 760 2 4DD ETATS-UNIS 44703 97aD 
404 CANADA 1822 1517 H 4D 221 
4aD COLOMBIE 547 10 537 
504 PERDU 647 12 20 zs 
635 
647 EMIRATS ARAB 1820 131 1644 
666 BANGLA DESH 41DD 62a 1 3471 
7DD INOONESIE 69a 620 7a 
7D6 SINGAPOUR 18D9 
16i 
560 
15 
1249 
728 COREE DU SUD 2727 4 220 
2547 
aDD AUSTRALIE 5285 33 1459 3573 
lDDD rl 0 N D E 181412 474 4266 105114 za 2030 4732 16621 556 34 47557 
1010 INTRA-CE a0696 362 1D99 5372a 25 825 914 8923 445 34 
143a5 
1011 EXTRA-CE 10D71a 112 3167 51356 3 1205 3829 769a 112 33172 
1020 CLASS£ 1 64543 31 425 42a01 979 3467 1742 45 15053 
1021 A E L E 1D16D 31 343 7981 17 44 424 15 34 
1305 
1030 CLASS£ 2 35551 81 2651 a329 226 33a 5943 65 17a81 
1031 ACP 168) 454D aD 407 396 268 72 30 34 3253 
104D CLASS£ 3 621 91 256 23 14 237 
8408.90-37 riOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 50 101 riAlS =< 100 101, 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU CHAPITRE a7, NON REPR. SOUS 8408.90-1D ET a40S. 90-211 
DOl FRANCE 33231 1D929 5297 19 2i 
a22D 173 asn 
DD2 BELG.-LUXBG. 12763 
2ai 
9734 1395 361 1252 
003 PAYS-lAS 2a90 
10 
287 
5 
6 779 
152 
1537 
DD4 RF ALLEMAGHE 16280 2407 
7485 
359 2762 10585 
005 ITALIE zza2D 276 4D 189 2ao1 
128 14702 
006 ROYAUME-UHI 1932D a487 7511 1 211 3D3 2ao OOa OANEMARK 1D59 612 147 4 16 
009 GRECE 5aa 52 
1i 
372 164 
010 PORTUGAL 752 202 20 
202 330 
D11 ESPAGNE 6998 
4 
3439 1836 1699 
D2a NORVEGE 59 a 
25 
43a 43 
10 
113 
D30 SUEDE 6354 
32 
2484 755 3D79 
032 FINLAND£ 2122 
22 
1166 
67 
365 559 
036 SUISSE 13a7 an 3aD 10 
1D6 
038 AUTRICHE 1710 1607 2 9D 
D52 TURQUIE 5a55 4193 1156 476 
060 POLOGHE 531 ao 2ai 
451 
208 ALGERIE 2115 
34 
1832 
162 zi 22D EGYPT£ 59 a 381 
388 AFR. DU SUD 364D 
121; 
3640 
7396 173; 10 1513i 4DD ETATS-UNIS 34396 8901 
404 CANADA 1972 104 555 60 
430 au 
4a4 VENEZUELA 2D96 6 2032 
4 
504 PERDU 593 24 
587 
512 CHILI 556 75 i 454 700 IHDONESIE 699 605 92 
706 SINGAPOUR 2217 612 36 1556 
720 CHINE a46 au 2; 161; 72a COREE DU SUD 164a 
1024 aoo AUSTRALIE 301a 153 1841 
29 
1990 Quanttt~ - Quant IUs • 1000 kg Export 
Duttnatton 
Reporting countr» - Pays d6clarant 
Coab. Nol!anclatura 
Noaanclatura co11b. EUR-12 !lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ira land I tal Ia H•dorlond Portugal U.K. 
1~08.90-37 
1000 W 0 R L D 27856 3014 74 7664 72 1942 3671 IDS 11307 
1010 INTRA-EC 16174 2837 3 H16 29 Ill 2639 101 6138 
IOU EXTRA-EC 11681 177 70 3348 42 1831 1039 4 5170 
1020 CLASS I 9599 155 60 2137 7 1104 626 3 4107 
1021 EFTA COUNTR. 1269 3 4 531 7 2 231 2 489 
1030 CLASS 2 1890 22 10 391 33 27 369 l 1030 
1031 ACP (681 83 19 29 II 7 l 16 
1040 CLASS 3 192 113 44 35 
8401.90-51 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 100 KW BUT =< 
200 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 8408.90-10 AND 1401.90-211 I 
' DOl FRANCE IllS 544 a 173 89 305 002 BELG.-LUXBG. 1005 
16 
936 l 45 u 
003 NETHERLANDS 278 lS2 4 4 
IS 
122 
004 FR GERMANY 2H 14 
370 
58 63 u 
DDS ITALY 519 Ia 
s2 
7 194 
006 UTD. KIHGDDPI 905 473 a 372 
2a5 aaa DENMARK 369 78 l 5 
DID PD~TUGAL 66 45 5 l6 
Oil SPAIN 268 123 17 123 
028 NORWAY 68 34 l 30 
030 SloiEDEN 121 62 
5 
57 
032 FIHLAHD 300 275 20 
036 SIUTZERLAND 13 62 10 4 
038 AUSTRIA 544 323 l l9 
048 YUGOSLAVIA 276 2H 5 19 
052 TURKEY 156 l l 153 
056 SOVIET UNION 30 30 
44 li 064 HUNGARY 55 
4i 201 ALGERIA 45 
216 LUYA a 7 a ll 220 EGYPT 129 lOB 
311 SOUTH AFRICA 214 214 
175 IS 2 Z1a 400 USA 1631 usa 
404 CANADA 173 98 17 sa 
512 CHILE 51 22 29 
616 IRAN 7H 25 722 
632 SAUDI ARABIA 64 22 36 4 
66 6 BANGLADESH 76 75 
700 lHDDHESIA ll2 112 
706 SINGAPORE 159 96 63 
720 CHINA 94 a a 6 
721 SOUTH KOREA 71 l 76 
732 JAPAH 163 149 7 
BOD AUSTRALIA 150 47 96 
lDDOWORLD 10629 62 6007 22 292 532 608 5098 
1010 IHTRA-EC 4881 37 a 2717 4 98 327 537 ll68 lOll EXTRA-EC 5739 2~ 3291 Ia 19~ 204 70 1930 
1020 CLASS l S7Dl s 3 2670 2 171 66 22 755 
1021 EFTA CDUNTR. 924 
li 
2 757 2 4 17 12 130 
IDSD CLASS 2 1832 s SOl 16 16 ua 4 ll33 
1031 ACP lUI 74 II a a 3 57 
1040 CLASS 3 206 l 120 44 41 
1401.90-55 CDMPRESSIOH-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL DR SEPII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 200 KW IUT =< 
300 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1408.90-10 AND 8408.90-211 
DOl FRANCE 776 Ia lS7 57 lS 546 
002 BELG.-LUXBG. 375 
53 
294 l 60 ZD 
003 NETHERLANDS 456 
2 
121 30 3 
IS 
249 
DO~ FR GERMANY 431 55 
92 
II 42 228 
DDS ITALY 444 20 s 
12 12 
I 326 
006 UTD. KIHGDDPI 1589 1385 153 27 
D08 DENMARK 79 I 78 
10 143 Oil SPAIH 931 10 66 
032 FIHLAHD 6l l H 10 
031 AUSTRIA 247 3 232 12 
041 YUGOSLAVIA 298 296 
16 
2 
052 TURKEY 2H 4 221 
216 Ll!YA 116 
li 
114 
220 EGYPT 77 61 
22~ SUDAN 40 
4 104 
40 
388 SOUTH AFRICA 101 
6l 10 400 USA 291 Ia 200 
521 ARGENTINA 44 ~0 4 
700 INDONESIA 47 47 
az7 706 SINGAPORE 279 51 
732 JAPAN 71 65 4 
BOO AUSTRALIA 149 5 141 
I DOD W 0 R L D 7686 1600 25 2120 137 36 295 175 3295 
lUO IHTRA-EC 5151 1543 2 945 121 Ia 136 120 2266 
Hll EXTRA-fC 2532 s• 23 II,-, 16 II 158 55 1029 
1020 CLASS I 1560 31 20 l~l t~ IZ u: 
1021 EFTA CDUHTR. 381 7 20 sa a 
16 IS 
4 s 39 
1030 CLASS 2 934 21 4 171 72 21 601 
1031 ACP 1681 79 7 I a 2 4 54 
1040 CLASS 3 41 3 ll 23 4 
8408.90-57 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > soo KW BUT =< 
500 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND l'IDTDR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 1401.90-10 AHD 1408.90-21 I 
001 FRANCE 467 ll 74 24 355 
002 BELG.-LUXBG. 101 
2i 
19 5 69 
003 NETHERLANDS 230 42 sa 106 
004 FR GERMANY 400 2 
17i 
251 127 
005 ITALY 439 3 
16 ; 262 006 UTD. KIHGDDPI 43 18 
z2 ooa DENMARK ll4 60 
i 
32 
010 PORTUGAL 32 
47 
31 
Oll SPAIN 107 12 39 
028 HORWAY ss 25 2 28 
030 SWEDEH 95 6 n 
032 FIHLAHD 43 3 ss 
038 AUSTRIA 134 ua 
si 
l6 
632 SAUDI ARABIA llO 79 
662 PAKISTAN liD a liD 664 INDIA 96 84 
700 IHDDHESIA IDa 108 
706 SINGAPORE 515 123 "7 
721 SOUTH KOREA 75 37 sa 
732 JAPAN 156 101 41 
aaa AUSTRALIA 171 l 172 
1000 W 0 R L D 4075 56 4 1002 412 63 6l 109 2 2316 
1010 IHTRA-EC 1951 34 2 431 341 20 21 51 2 1021 
IOU EXTRA-EC 2125 2 3 571 64 44 32 Sl 1351 
1020 CLASS l 791 1 279 12 a 10 418 
1021 EFTA COUHTR. 350 l 163 
4i 
I 
2i It 
178 
1030 CLASS 2 1273 l 290 32 164 
1031 ACP 1681 6l l l 
2i 
16 18 ll 14 
1040 CLASS 3 54 2 1 22 • 
a~a1. 90-71 CDMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A POWER > 500 KW BUT =< 
1.000 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND I'IGTDR VEHICLES DF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1408.90-211 
DOl FRANCE 919 
2 
16 957 
002 BELG.-LUXBG. 210 I 
2i 
191 
DDS NETHERLANDS ua 
12 
7l 21 
30 
297 
0 0 ~ FR GERI'IAHY 719 
140 
SZl 6 349 
005 lTAL Y 351 l7 
12 li 
201 
006 UTD. KIHGDOPI 61 41 2 
ai OlD PORTUGAL II 
126 27 li 011 SPAIN 340 
10 
176 
030 SWEDEN 100 13 77 
30 
1990 Valua - Vahurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays dtclarant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaenclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Irolond Ita! Ia Hed.rland Portugal U.K. 
a4oa. 90-37 
1000 It 0 N D E 197171 2395a 514 65a91 671 1941 27133 1195 11 61a57 
1010 INTRA-CE 117054 223ao 10 34621 231 1047 11319 1137 li 39239 1011 EXTRA-CE a0102 1577 504 31270 427 7an a744 5I 29618 
1020 CLASSE 1 61620 1371 314 24920 67 7401 5103 29 22401 
1021AELE 12172 41 36 6491 67 11 1545 19 li 3941 1030 CLASSE 2 16249 206 190 4141 353 416 3190 29 6943 
1031 ACP !Ul 1152 172 627 155 59 13 11 115 
1040 CLASSE 3 2233 1509 451 266 
a4Da.9D-51 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 100 KW IIAIS •< 200 KW, 
<AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NON REPR. SDUS 1401.90-10 ET 1408.90-211 
DOl FRANCE 11413 52 6367 
ui 
1310 715 2a29 
002 BELG.-LUXBG. 11190 
96 
11062 9 493 226 
003 PAYS-lAS 2954 1764 
4i 
28 35 
u5 
1031 
004 RF ALLEIIAGHE 1847 79 
42li 
491 415 660 
005 ITALIE 60la 16 2 149 
ni 
a4 1549 
006 ROYAUME-UHI a253 5199 66 2598 
z18i OOa DAHEI'IARK 327a 1033 9 55 
OlD PORTUGAL 915 
17 
676 57 
zi 
174 
011 ESPAGHE 2945 1637 
32 
140 1114 
02a HORYEGE 799 
14 
464 13 a zaz 
030 SUEDE 1197 a24 4 86 269 
032 FIHLAHOE 4454 4254 
35 
32 
2; 
16a 
036 SUISSE 1145 920 123 31 
03a AUTRICHE 4343 
54 
4119 1 7 
' 
140 
041 YOUGOSLAVIE 4500 4012 49 1i 
315 
052 TURQUIE 1669 a a 1643 
056 U.R.S.S. 584 5a4 53i ai 164 HOHGRIE 611 
516 34 208 ALGERIE 559 
216 LIBYE 571 557 14 4i ,; 220 EGYPTE 1132 985 
388 AFR. OU SUD 2721 2720 
912 
a 
12 1597 400 ETATS-UHIS 19295 16565 139 
404 CANADA 1582 1110 127 345 
512 CHILI 511 382 199 
616 IRAN 10134 392 li u7 9742 632 ARABIE SAOUD 604 265 li 31 666 IAHGLA DESH 576 
1242 
565 
700 IHDOHESIE 1242 577 706 SIHGAPOUR 1835 1258 
720 CHINE 1413 1354 59 
72a COREE DU SUD 674 16 
ai 
654 
732 JAPOH 2210 1986 5i 
141 
BOD AUSTRALIE 1461 705 703 
1000 It 0 H D E 120392 607 141 78618 308 2186 4273 5037 29222 
1010 IHTRA-CE 50050 261 
Hi 
32284 48 153 2526 4198 9880 
lOll EXTRA-CE 70320 346 46335 251 1334 1733 839 19342 
1020 CLASSE 1 45494 62 28 37827 32 1020 572 234 5719 
1021 A E L E 11939 7 14 10652 32 37 178 129 190 
1030 CLASSE 2 21950 273 113 6547 217 315 1158 74 15253 
1031 ACP !Ul 1103 264 252 210 55 322 
1040 CLASSE 3 2875 11 1960 531 370 
1401.90-55 MOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COPIPRESSIOH -I'IOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 200 Kll IIAIS •< 300 Kll, 
<AUT RES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SDUS 8401.90-10 ET 8401.90-211 
DOl FRANCE 7331 162 1797 63 448 107 4761 
002 BELG.-LUXIG. 4618 
425 
3799 
7i 
9 588 220 
003 PAYS-lAS 3a22 
zi 
1734 
45 
18 
16i 
1572 
104 RF ALLEIIAGHE 3105 433 
u52 
1151 324 1664 
005 ITALIE 4453 158 ao 107 9i 
19 3044 
006 ROYAUME-UHI 12266 9699 2142 227 
DOl DAHEIIARK 992 5 986 1i 
1 
1i uti 011 ESPAGHE 7570 63 1001 13 
032 FIHLAHDE 1014 9 937 43 95 
031 AUTRICHE 3792 28 3676 88 
048 YOUGOSLAVIE 4433 
14 
4405 
537 
28 
052 TURQUIE 1911 57 
z7 
1373 
216 LIBYE 578 
tz 47 
551 
220 EGYPTE 524 315 
224 SOUDAN 69a 
zi 1uz 
69a 
388 AFR. DU SUD 1345 
u7 5; 400 ETATS-UHIS 3063 123 2294 
52a ARGENTINE 527 4aD 47 
700 IHDONESIE 664 664 li u5i 706 SIHGAPOUR 2613 752 
732 JAPOH 1230 1095 
z6 
103 32 
BOD AUSTRALIE 197 75 796 
1000 It 0 H D E 73aoo 11413 335 29152 26 1743 463 2697 1750 25521 
lOll IHTRA-CE 45434 10947 20 12690 
z6 
1366 170 1055 1119 la067 
10 II EXT RA-CE 21323 447 314 17162 377 294 l6la 632 7453 
1021 CLASSe 1 18102 224 ~~l 14~" 1190 146 2635 
1021 A E L E 57a4 63 243 5066 
z6 377 294 
40 43 329 
1030 CLASSE 2 8849 113 71 2468 425 215 4790 
1031 ACP !68l 1149 81 20 26 11 20 6l an 
1040 CLASSE 3 570 31 230 3 271 21 
8401.90-57 ltOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COPIPRESSIDH -MOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 300 KW IIAIS •< 500 KW, 
<AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. so us 84Da. 90-11 ET 8401.90-211 
DOl FRANCE 5333 60 1107 379 1; 
46 3739 
002 IELG.-LUXBG. 1007 
9a 2 
288 a7 74 539 
013 PAYS-lAS 3083 au 94a 18 
ui aoi 
1164 
004 RF ALLEIIAGNE 5133 a 
zz45 
3a99 4 1735 
005 ITALIE 5460 5I 46 
ui ui 
3111 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 527 227 234 DOl DAHEI'IARK 1465 990 ; 241 OlD PORTUGAL 599 
73i 20i zi 
594 
011 ESPAGHE 1492 120 413 
021 HORVEGE 732 
1i 
409 25 298 
030 SUEDE 856 91 45 
755 
032 FINLAHDE 555 45 465 
03a AUTRICHE 2231 2011 2oi 
227 
632 ARABIE SAOUD 914 706 
662 PAKISTAN 920 226 47 
920 
664 IHDE 1492 1219 
700 IHDOHESIE 4851 4851 4i 48li 706 SIHGAPOUR 66al 1815 
728 COREE DU SUD 1406 1084 ui 322 732 JAPOH 2422 1761 36 542 800 AUSTRALIE 1304 19 1249 
1000 It 0 N D E 54141 200 52 19473 6195 690 894 1361 23 25246 
1010 IHTRA-CE 24894 165 2 6448 5371 212 472 593 23 11601 
lOll EXTRA-CE 29231 35 51 13024 825 477 405 775 13639 
1020 CLASSE 1 9760 10 11 4760 l4a 71 172 4581 
1021 A E L E 4710 10 3; 
2725 
ui 
95 a 
z45 
1872 
1030 CLASSE 2 18538 25 8227 329 313 9010 
1031 ACP Ull 732 25 22 464 
109 261 165 150 
1040 CLASS~ 3 932 38 21 35a 51 
8408.90-71 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE> 500 KW IIAIS •< 100 KW, 
!AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NOH REPR. SOUS 8408.90-10 ET 8408,90-Zll 
DOl FRANCE 10725 
zi 
352 227 50 10195 
002 IELG.-LUXIG. 2651 24 464 316 li 
240 2366 
003 PAYS-BAS 4871 
i 19i 
1229 384 
2849 
004 RF ALLEIIAGHE 9163 3093 
4965 a7 25 4210 
005 ITALIE 5491 17 128 135 144 
2253 
006 ROYAUME-UNI 1686 74 1298 35 ,.; 
OlD PORTUGAL 969 
lUi u5 i ai 011 ESPAGHE 4170 2087 
031 SUEDE 1032 362 az 581 
31 
1990 Quant tty - QuentiUs• 1000 kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting country 
- PII!IS d6clarant 
Coab. No•enclatur• 
Ho•anclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia tflltderl and Portugal U.K. 
BUB. 90-71 
036 SWlTZERLAHD 27 14 6 
038 AUSTRIA 80 10 69 
052 TURKEY 102 
2 
102 
220 EGYPT 51 ~3 
400 USA 1357 11 1344 
404 CANADA 167 167 
632 SAUDI ARABIA 115 
1; 
111 
664 IHDIA 23 
14 
4 
706 SINGAPORE 422 120 231 
720 CHIHA 97 
2i 
17 so 
725 SOUTH KOREA 65 
2s 
45 
732 JAPAH 175 147 
736 TAIWAII 60 61 
!DOD W 0 R L D 6649 163 565 352 52 42 125 5281 
1010 IHTRA-EC 3237 140 315 356 46 13 77 22U 
1011 EXTRA-EC 3395 24 252 27 36 14 45 2992 
1020 CLASS 1 2122 75 17 4 11 2014 
1021 EFTA COUHTR. 238 
24 
45 
21 
16 1 
2s 
172 
1030 CLASS 2 1145 160 13 lD 552 
1031 ACP (65) 113 4 3 lD 9 53 
1040 CLASS 3 129 17 5 11 96 
1408.90-75 COMPRESSIDH-IGHITIOH IHTERHAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A POWER > 1.000 KW BUT 
=< 5. ODD KW, (EXCL. FOR SHIPS AHD MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 8408.90-10 AHD 5401.90-21) 
001 FRANCE 1205 49 1152 
002 BELG.-LUXBG. 45 
14 
31 
003 NETHERLANDS 50 12 
3a 
5~ 
004 FR GERI'IAHY 186 41 107 
DDS lTALY 70 32 27 11 
DD6 UTD. KINGDOM 69 56 a 
Dll SPAIH 231 178 10 43 
021 CANARY ISLAH 2 
94 028 HORHAY 94 
6 16 030 SWEDEN 22 
052 TURKEY 99 94 5 
056 SOVIET UHIOH lOS 105 
si 220 EGYPT 55 
311 S. TOME,PRIHC 50 50 
322 ZAIRE 26 
7; 
26 
4DD USA 1550 1470 
404 CANADA 306 306 
467 ST VIHCEHT 72 72 
10; 508 BRAZIL 109 
20 512 CHILE 32 12 
616 IRAN 29 29 
335 6 32 SAUDI ARABIA 335 
664 INDIA 253 
292 
248 
7DD INDONESIA 29Z 
27; 706 SINGAPORE Z56 
2 7ZD CHINA 163 161 
728 SOUTH KOREA 145 
15a i 
141 
73Z JAPAN 175 16 
736 TAIWAN 96 4Z 52 
BOO AUSTRALIA 97 25 69 
1000 W 0 R L D 6566 17Z Z39 723 44 152 17 408 4107 
1010 IHTRA-EC 1964 13 Z3; 370 41 45 4 44 1443 1011 EXTRA-EC 4604 160 354 z 107 14 3n 1364 
1020 CLASS 1 2391 Z37 153 100 lD 1198 
1021 EFTA COUHTR. 155 
s5 12Z 2 6 364 27 1030 CLASS 2 1938 201 a l3D5 
1031 ACP (68) 157 52 z 7Z 31 
1040 CLASS 3 Z69 105 16Z 
1405.90-99 COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A POWER > 5. ODD KW, ( EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 5401.90-10 AND 8408. 90-Zll 
001 FRANCE 92 20 7Z 
DD2 BELG.-LUXBG. 284 
140 2 
17 Z67 
004 FR GERI'IAHY 198 z 54 
006 UTD. KINGDOM 63 62 
OlD PORTUGAL 23 
2156 
ZD 
021 CANARY ISLAM 2166 10 
036 SWlTZERLAHD 61 61 
204 MOROCCO a a 83 
ZOB ALGERIA 860 857 
Zl2 TUNISIA 266 266 
216 LIBYA 104 1i 104 Z32 MALI 78 
4i 34Z SOMALIA 198 157 
355 SEYCHELLES 65 65 
53 :ttl'- ';OUTH AFRICA 83 
410 .,, ·.•·,,., ll!C 700 
404 CANADA 209 .,,., 
412 MEXICO 270 Z7D 
508 BRAZIL 52 52 
632 SAUDI ARABIA 134 67; 134 664 lHDIA 690 11 
650 THAILAND 497 497 
u7 7DD INDONESIA 159 42 
706 SINGAPORE 164 
454 170 
32 13Z 
ui 720 CHINA 737 
3D2 725 SOUTH KOREA 329 Z7 
732 JAPAH 76 76 
SOD AUSTRALIA 104 104 
lDOD W 0 R L D 9154 190 1133 2203 530 5DZ4 659 111 
1010 IHTRA-EC 761 170 
lUi 
z 26 56Z 65; ui lOll EXTRA-EC 90" ZD ZZDl 505 446Z 1DZD CLASS 1 1756 1 1 1344 410 
1021 EFT A COUHTR. 65 1 
67; 2zoi 
1 66 
Z4; 1030 CLASS 2 65BZ 6 334 3112 
1031 ACP (65 l 455 1 2 454 304 149 ui 1040 CLASS 3 756 13 170 6 
8409.10 PARTS FOR AIRCRAFT ENGINES 
8409.10-10 PARTS FOR ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 19 z 11 
DD2 BELG.-LUXBG. 41 3 4Z 
003 NETHERLANDS 26 ZD 6 
004 FR GERMANY 39 ZD 18 
DDS lTALY 5 
z5 
5 
006 UTD. KINGDOM 31 
z4 007 IRELAND Z4 
Dll SPAIH 5 i 4 DJD SWEDEN 5 
2 
z 
400 USA 115 26 79 
404 CANADA 18 14 
!DOD W 0 R L D 393 2 lZ 37 103 219 
1010 IHTRA-EC Z06 1 z 5 75 111 
lOll EXTRA-EC 155 1 9 32 za 101 
1020 CLASS 1 161 1 a Z7 17 103 
1021 EFT A COUHTR. 16 1 1 1 6 6 
1030 CLASS 2 19 1 5 a 4 
8409.10-90 PARTS FOR AIRCRAFT ENGINES <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 179 1 3D 75 55 DDZ BELG.-LUXBG. 14 
10 
z 
12 
z 9 
003 NETHERLANDS 179 44 36 75 
004 FR GERMANY 283 
17 
50 160 28 DDS lTALY 31 u 
32 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
Duttnotton 
Co•b. Ho•enclature~--~--~--------------------------------~R~o~po~r-t~t~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~l~c~l~•r~•~n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itol to Hod orland Portugal 
8408.90-71 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SADUD 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
648 
797 
822 
843 
12260 
1496 
1120 
756 
5347 
1481 
617 
2334 
752 
77a57 
41304 
3625a 
20561 
2947 
13142 
1253 
1857 
175 
92 
13 
9 
9 
74 
74 
197 
225a 
2045 
214 
351 
212 
53 
38 
707 
2299 
662 
72i 
12538 
6639 
5a99 
1872 
1113 
3366 
13 
662 
5979 
56S6 
323 
32i 
30 
227 
1164 
568 
595 
313 
309 
242 
191 
40 
610 
174 
142 
44 
4 
91 
1596 
951 
645 
74 
392 
147 
179 
8401.90-75 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 1 000 Kll PIAIS =< 5 000 
Kll, (AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NOH REPR. SOUS 8401.9D-10 ET 8401.90-211 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
220 EGYPTE 
311 S. TOPIE,PRIHC 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
467 ST-VIHCENT 
501 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUO 
664 INDE 
700 1NDONESIE 
706 S1NGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 l' AI-WAN 
aoo AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
14119 
586 
1127 
2150 
1192 
1996 
3507 
2318 
3492 
520 
3854 
1492 
591 
633 
506 
139D5 
3201 
718 
957 
563 
625 
3226 
2020 
3611 
27a6 
2297 
1992 
1910 
1402 
1531 
13515 
270aa 
56427 
29674 
4895 
22152 
1971 
39DO 
1492 
63i 
2410 
232 
217a 
686 
655 
1492 
2i 
11oi 
2468 
246i 
2447 
2i 
131 
212 
sa5 
1892 
2837 
3492 
44i 
625 
ui 
i 
7a4 
975 
14707 
67&7 
7920 
5435 
4227 
2485 
2ni 
2941 
623 
2318 
2ni 
22 
487 
40 
115 
31t 
3785 
4940 
664 
4276 
416a 
3a4 
101 
25 
60 
17 
24 
249 
106 
143 
90 
si 
4 
ni 
5066 
736 
4330 
a401.90-99 PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE> 5 DDD Kll, IAUTRES QUE 
POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 1401.90-10 ET 1401.90-211 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
204 PIAROC 
20a ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
232 IIALI 
342 SOMALIE 
355 SEYCHELLES 
381 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
4uli ~AHADA 
412 IIEXIQUE 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1D4D CLASSE 3 
1211 
1271 
525 
755 
760 
18035 
744 
1350 
7820 
1821 
954 
1380 
1894 
1280 
714 
9331 
1745 
1911 
1485 
573 
5511 
2997 
1832 
1576 
11639 
3857 
1017 
932 
91082 
5229 
85854 
15116 
159 
58877 
5103 
11163 
391 
us 
11 
2 
1456 
679 
777 
11 
11 
595 
17 
172 
a409.10 PARTIES DE IIOTEURS POUR L'AVIATION 
2i 
31 
3i 
1i 
2i 
5372 
6327 
11699 
1169; 
s37z 
6327 
a409.10-1D PARTIES DE IIOTEURS POUR AERONEFS CIVILS 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUX!G. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OD7 !RUNDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1D3D CUSSE 2 
1409.10-90 PARTIES 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
3621 
2045 
532 
2191 
697 
1187 
2100 
659 
934 
15063 
13U1 
46713 
13994 
32702 
31061 
1876 
1511 
a 
2i 
32 
29 
3 
DE PIOTEURS POUR L'AVIATIOH, 
9715 755 1m 30 
5104 236 
195 14 
" i 
62 
93 
247 
638 
496 
142 
140 
116 
2 
21 
17 
2 
i 
9 
3 
219 
943 
1499 
13 
1417 
1352 
273 
65 
!EXCEPTE L'AVIATIOH CIVILE! 
a 3a 
11 114 
ua 326 
n u7 
70 
6 
65 
I 
I 
34 
21 
1796i 
11015 
27 
17911 
1791i 
ID 
u 
ao 
I 
I 
7 
2916 
1 
2 
404 
4 
i 
2 
3 
44 
1310 
1718 
1280 
1775 
94 
1680 
10 
7 
4141 
4419 
3129 
121i 
22 
155 
14 
412 
5; 
111 
3060 
45 
6399 
1992 
4407 
3811 
491 
593 
i 
I 
I 
33 
16 
17 
17 
21 
5i 
820 
1268 
281 
733 
714 
72 
744 
772 
7773 
1821 
954 
11i 
714 
6625 
171: 
1911 
1415 
573 
146 
2997 
412 
320 
4 
3417 
1017 
932 
44309 
4421 
39189 
12314 
140 
27449 
1351 
56 
96 
50 
45 
389 
44; 
2i 
43i 
7 
2203 
1108 
1074 
624 
15 
427 
1489 
101 
408 
1094 
2710 
1350 
1256 
5316 
sui 
2711 
I 
2606 
410 
4 
221 
747 
463 
285 
241 
16 
37 
108 
50 
2i 
94 
2i 
21 
21 
17 
1i 
li 
16 
996 
66 
576 
822 
718 
1214a 
1496 
1111 
49 
2136 
119 
420 
1575 
752 
53S37 
25179 
21357 
11249 
1512 
9133 
721 
976 
13913 
412 
636 
1643 
120 
ssi 
ui 
66 
59i 
soi 
13154 
3201 
957 
120 
322i 
1947 
261i 
2276 
1992 
202 
601 
539 
50713 
17919 
32794 
175" 
214 
12172 
569 
2317 
145i 
1451 
145i 
145i 
2917 
751 
451 
2274 
520 
209i 
572 
530 
1D5a1 
13151 
35004 
9721 
25214 
24153 
liD 
427 
4309 
339 
717 
3019 
569 
33 
1990 Quant ltv - QuantiUs• IDDD kg Export 
Oest in at ion 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Coab. NoRenclature 
Noaenchture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Itolla Nederland Portugal U.K. 
1409.10-90 
DD6 UTD. UHGDO~ 60 5 20 25 
20 DD7 IRELAND 22 I 
a Dll SPAIN 66 3D 27 
036 SWITZERLAND 6 5 I 
389 MAMillA as 
2 12 li 
1 ; 14 4DD USA 96 26 32 
404 CAIIADA 10 
2 
1 2 7 
632 SAUDI ARABIA 20 7 II 
647 U.A.EMIRATES 17 1 ID 
706 SINGAPORE 109 98 
I ODD W 0 R L D 1673 17 22 184 21 70 54 471 15 177 642 
1010 IHTRA-EC 915 13 11 74 5 40 40 263 13 169 217 
lOll EXTRA-EC 757 4 11 liD 16 29 14 207 2 a 356 
1020 CLASS I 325 3 4 68 13 13 140 1 5 71 
1021 EFT A COUHTR. 109 1 57 
16 14 
3D 
i 
21 
IDJD CLASS 2 415 7 3S 51 276 
1031 ACP 168> 70 19 1 6 3 40 
1409.91 SUITABLE FOR USE SOLELY DR PRINCIPALLY WITH SPARK IGHITIDH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
8409.91-DD PARTS FOR SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
DDI FRANCE 20368 492 2 7027 6141 
20227 
3574 423 2154 541 
002 BELG.-LUXBG. 21979 
12; 
3 1067 81 82 299 2 218 
003 NETHERLANDS 2913 a 1199 162 1004 
17 
liD 60; 1 liD DD4 FR GERMANY 9326 52 4 
1354 
1420 3955 1766 2 1511 
DDS ITALY 3479 69 21 196 936 
10 z31i 
66 25 112 
DD6 UTD. UHGDO~ 17044 45 15 6635 2195 4961 111 47 
53 DD7 IRELAND 125 29 
2 
11 23 9 
DDI DENMARK 271 119 37 40 3D 49 
DD9 GREECE 673 541 2 21 68 25 16 
DID PORTUGAL 20555 
li 
155 1337 11976 49 I 
9814 
3D 
Dll SPAIN 33150 1124 
30 
21514 1076 40 19B 
021 CANARY ISLAM 53 7 
6 
13 1 • 1 
022 CEUTA AND ME 50 5 29 15 5 IS 42 DZI NORWAY 122 
32i 
42 1 12 
4S DJD SWEDEN 10911 157 7004 5 1360 231 312 1553 
032 FINLAND 210 1 1 102 4 90 43 14 
20 
25 
036 SWITZERLAND 652 4 269 20 73 213 21 25 
031 AUSTRIA 46910 5 46569 9 26 170 II 112 
041 YUGOSLAVIA 692 1i 227 15 3D 420 1 13 052 TURKEY 1922 164 53 197 1410 
056 SOVIET UHIOH 59 50 4 4 1 
051 GER~AN D~.R 56 
a 37 
1 55 
a 060 POLAND 61 
2 
14 
062 CZECHOSLOVAK 243 240 5 064 HUNGARY 94 71 ID 
066 ROMANIA 49 
26 
6 
IZ 
41 2 
a 204 IIOROCCO 310 45 112 103 
201 ALGERIA 1327 317 1 847 162 
32; 4 212 TUNISIA 603 35 3 210 21 
216 LIBYA 43 
si 
6 II 1 7 11 
220 EGYPT 275 90 69 45 11 7 
221 IIAURITAHIA 50 1 45 3 1 
232 ~ALI 113 113 
236 BURKINA FASO 107 117 
241 SENEGAL 104 103 
zi 264 SIERRA LEONE 21 
17 272 IVORY COAST 24 
10 276 GHANA 21 2 
210 TOGO 24 
17 63 
24 
li 45 14l 211 NIGERIA 916 634 
20 330 ANGOLA 40 3 1 14 2 
346 KENYA 36 5 10 2 17 
370 IIADAOASCAR 33 2 30 1 
372 REUNION 21 4 
,; 17 a a 311 SOUTH AFRICA 911 Ill 16 uz 319 HAIIIIIA 105 
70 2 5423 IZ 12D4 
3 
222i 4DD USA 17695 7243 65 1381 
404 CANADA 439 
z; 
252 7 4 42 25 109 
406 GREENLAND 29 
2ni 2012a 26 412 IIEXICO 22797 
451 GUADELOUPE 25 3 21 
z6 464 JAMAICA 21 1 
z4 120 37 410 COLOMBIA 256 70 
2 
5 
414 VEIIEZUELA 74 24 19 4 17 5 
SOD ECUADOR 41 24 
i 
7 9 1 
501 BRAZIL 459 360 1 95 
512 CHILE 76 27 17 12 12 
524 URUGUAY 42 31 4 4 
521 ARGENTINA 730 14 79 637 i 6DD CYPRUS 35 23 I 1 
601 SYRIA 63 16 '~ 5 6 35 ~1~ T!UO <? i 19 !! si. 5 616 IRAH 4/J ,) .. .;. 
'i 44 26 2? 624 ISRAEL 251 22 97 46 22 
621 JORDAN 32 19 1 1 1 11 
632 SAUDI ARABIA 64 21 15 11 7 
636 KUWAIT 53 
2 " 
3 5 1 
647 U.A.E~IRATES 117 21 7 41 32 
662 PAKISTAN 100 69 11 
77 
9 11 
664 INDIA 152 
20 
51 14 10 
610 THAILAND 151 51 I 62 10 
7DD INDONESIA 24 
li 
12 2 7 z 
701 IIALAYSIA 64 3D 4 6 13 
706 SINGAPORE 403 27 146 18 152 55 
701 PHILIPPINES 63 1 43 a 10 1 
720 CHIMA 79 61 13 4 
li 
1 
721 SOUTH KOREA 221 
36 
130 ID 16 5I 
732 JAPAN 317 145 93 24 5 14 
736 TAIWAN 63 
i 
16 II a 11 4 
74 D HOMO KONG 127 15 
2 
3 46 1 60 
I D D AUSTRAL lA 2073 42 1610 5 17 31 226 
104 NEW ZEALAND 26 a 1 4 13 
IDDDWGRLD 246342 1557 317 17442 13361 97910 32 19721 2651 14360 1911 
1010 IHTRA-EC 130517 789 65 19252 12943 71711 21 9102 1627 12044 3026 
1011 EXTRA-EC 115727 767 251 61190 391 26269 5 10619 1025 2315 5192 
1020 CLASS 1 13111 497 206 62706 205 2966 5 1779 511 2216 5020 
1021 EFTA CGUHTR. 51960 331 169 53987 31 1561 661 311 65 1760 
1030 CLASS 2 3UD7 270 37 4986 161 23232 1725 491 29 166 
1031 ACP 161) 1760 23 
a 
121 3 1216 56 56 23 262 
1040 CLASS 3 732 499 24 72 115 9 5 
1409.99 PARTS OF ENGINES OF 1407.10 TO 1407.90 AND 1401.10 TO 1401.90, IEXCL. 1409.10 TO 1409. 91l 
1409.99-DD PARTS FOR ENGINES OF 1407.10-10 TO 1407.90-99 AND 1401.10-10 TO 1401.90-99, IEXCL. 1409.10-10 TO 1409.91-DDl 
DOl FRANCE 42126 717 227 15702 3 3621 
7496 
4 11594 719 13 2449 
DDZ BELG.-LUXBG. 14966 765 107 2191 9 143 3 347 1493 1 2469 DDJ NETHERLANDS 18941 662 13416 25 IDOl 513 7 776 
2346 
I 1696 
D 04 FR GERI'IAHY 20141 342 1110 
3440 
32 5397 4637 34 3066 1 JIBJ 
005 ITALY 10091 53 245 43 2431 2171 1D 
1054 
594 
44; 
1104 
DD6 UTD. KINGDOM 119469 201 449 1D71U 61 7036 707 37 2352 
442 DD7 IRELAND 604 6 3 61 
14 
4 5 
2 
32 44 
DCI DENMARK 5237 173 16; 3606 237 41 414 333 417 DD9 GREECE 2327 35 1029 liD 120 181 331 345 
DID PORTUGAL 1424 17 51 454 71 379 102 135 
1; 
208 
Dll SPAIN 6204 46 163 4204 
us4 
531 471 215 470 
021 CANARY ISLAM 1217 12 27 65 4 4 15 6 
022 CEUTA AND ME 101 
2 16 
17 15 6 
2 li 34 024 ICELAND 103 35 1 
025 FAROE ISLES 55 2 31 2 
74 6; 16 6; 
4 12 
021 HOP-WAY 2129 31 217 636 
33 
271 
1i 
746 
DJD SWEDEN 11019 24 411 6091 3 15 5BD 191 107 3402 
032 FINLAND 3134 55 16 1729 33 49 314 227 711 
34 
1990 Va1uo - Volourso 1000 ECU Export 
Destination 
Report t ng country - Pa~s d6cloront 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclature co1tb. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolto Hader land Portugal U.K. 
1409.10-90 
006 ROYAUME-UNI 1497 72 64 115 4 113 79 1032 17 
007 IRLANDE 1796 
227 
10 
2 
31 53 
2; 
1702 
011 ESPAGNE 1005 lB 497 22 210 
036 SUISSE 600 39 321 99 13 10 2 46 
389 NAI'IUIE 767 
si 864 10; 33ai 126l 
25 
s6 1; 
H2 
400 ETATS-UNIS 9265 551 2945 
404 CANADA 2219 2 
40 
86 91 3 2037 
632 ARABIE SADUD 604 273 5 3 283 
647 EMIRATS ARAB 4397 
s2 
40 
si 
75 4281 
706 SINGAPOUR 1619 7 125 1416 
1000 1'1 0 N D E 52536 1534 2019 2265 182 7529 1547 5692 654 1230 26581 
1010 INTRA-CE 24176 1410 313 531 16 3518 249 4827 375 1044 11590 
1011 EXTRA-CE 25281 124 1707 1437 165 4274 1299 3547 277 160 14991 
1120 CLASSE 1 15482 55 1620 669 12 3475 1267 2089 190 21 6054 
1021 A E L E 2076 39 622 336 
14i 
a 
si 
376 lOS 2 555 
1030 CLASSE 2 12342 40 65 673 775 1525 86 140 5162 
1031 ACP 165) 1460 30 11 247 14 259 9 140 750 
5409.91 PARTIES DE I'IDTEURS A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES 
8409.91-00 PARTIES DE I'IOTEURS A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES 
001 FRANCE 226567 6281 15 91792 44506 
108676 
9 51225 5016 10479 10541 
002 BELG.-LUXBG. 14\532 
150; 
29 26134 1371 a 2106 3991 34 2153 
003 PAYS-BAS 29455 90 13033 477 7457 3 3101 
8363 
22 3794 
004 RF ALLEI'IAGNE 125586 537 35 
6536i 
37514 30060 409 34640 56 16B96 
005 ITALIE 85721 1525 231 8650 9491 5 
7321i 
1497 70 usa 
006 RDYAUME-UNI 222063 415 141 105707 4970 34325 27 3025 236 646 007 IRLANDE 2326 
ll 
755 1 125 617 179 
ODS DANEMARK 4605 
ll 
2305 47 314 509 571 846 
009 GRECE 6524 16 4342 39 501 1222 299 392 
010 PORTUGAL 98283 6 
n7 
4394 15274 76561 1455 125 
16410 
435 
011 ESPAGNE 172104 31 16274 
542 
110909 25149 672 2321 
021 ILES CANARIE 1004 15 1 235 7 142 37 22 
022 CEUTA ET MEL 509 
5 u5 
560 134 liD 5 
27; 2 1010 028 NORVEGE 2940 1220 36 153 90 
030 SUEDE 105254 3262 2185 76790 121 7454 2578 2101 457 10003 
032 FINLANDE 4844 42 49 2380 123 530 an 298 397 
541 
036 SUISSE 13516 106 1 6135 551 904 1514 545 3237 
035 AUTRICHE 245571 102 4 237166 37 4DS 
2i 
5196 519 2139 
0'5 YDUGOSLAYIE 13396 2 5136 
317 
562 4197 65 106 
052 TURQUIE 15915 175 2823 1066 1 3247 21 sua 
056 u.R.s.s. 2120 9 1461 549 56 30 15 
055 RD.ALLEI'IANDE 1713 
6; 7Dl 
21 1761 
235 
1 
060 PDLOGNE 1402 7 335 53 
062 TCHECOSLOYAQ 11216 11143 27 13 1 32 
064 HDNGRIE 2344 1506 335 151 3D 15 
066 RDUI'IANIE 
"' 455 
124 
u7 
481 93 
32 10i 204 MAROC 4961 633 2704 848 
2DS ALGERIE 21122 14 4904 9 12750 3445 112i 102 212 TUNUIE 6560 13 1113 27 4085 394 
216 LIBYE 1111 
65; i 
172 514 42 185 195 
220 EGYPTE 5155 2623 1116 604 45 78 
225 IIAURITANIE sao 27 483 57 13 
232 IIALI 2000 
i 
1971 24 I 
236 BURKINA FASO 1350 1369 
2 
1 
245 SENEGAL 1252 57 1216 4 
6 
264 SIERRA LEONE 627 1 a 
5 
614 
272 COTE IYDIRE 616 
2i 
145 461 1 4 
276 GHANA 557 165 61 1 121 155 
280 TOGO 665 
194 
6 
7 
659 3 
75 11i 2SS NIGERIA 13101 1192 10764 155 44i 330 ANGOLA 131 1 114 5 27 209 5 27 
346 KENYA 792 54 163 203 130 7 235 
570 IIADAGASCAR 728 5 114 
10 
552 59 
2i 4 572 REUNION 520 
44 
107 569 9 
358 AFR. DU SUD 13450 7460 641 323 4955 21 6 
389 NAI'IIIIE 1540 
665 .; 55752 20 2 22; 59 1 1762 1755 400 ETATS-UNIS 152414 1062 5743 40126 525 13503 
404 CANADA 5512 2 4 3702 120 166 20 765 586 447 
406 GRDENLAND 511 
7 
508 
34304 65 7891i 6i 33 
3 
412 !lEXIQUE 113706 315 
458 GUADELOUPE 521 3 79 54 395 7 3 
464 JAMAIQUE 516 16 26 
29J 
5 2 462 
480 COLDIIBIE 1939 1 452 732 359 1; " 484 VENEZUELA 1193 141 258 111 130 3aa 73 
500 EQUATEUR 517 4 
si 
599 
35 
55 135 
12 
21 
50S BRESIL 11766 a 9812 74 1761 11 
512 CHILI 1568 1 57 aa2 149 174 160 19 126 
524 URUGUAY 611 5 405 76 82 i 
45 
52a ARGENTINE 5230 Ji 745 35 574 3595 
6 
600 CNYPRE 535 52 a 11 26 16 95 
608 SYRIE 162a 31 1263 
7 
64 112 155 
612 IRAQ IDOl 
2i 5 
551 291 6 i 139 616 IRAN 13108 10047 150 1635 U7 632 
624 ISRAEL 3345 287 11 1454 11 632 555 62 503 
628 JORDANIE 663 
64 
465 12 64 19 2 91 
632 ARAIIE SAOUD 1796 1025 5 275 173 6 245 
636 KOWEIT 1155 
li 1i 
1023 53 59 
62 
5I 
647 EIIIRAU ARAB 2802 954 274 666 537 
662 PAKISTAN 909 488 154 5 119 11 125 
664 INDE 5657 
ui 
2533 567 397 17 143 
680 THAIUNDE 2326 1064 325 593 3 70 
700 INDONESIE 681 
144 
521 48 34 35 43 
701 IIAUYSIA 1973 
4; 
1351 
10 
164 99 5 210 
706 SINOAPDUR 8U6 422 5365 185 1738 73 1044 
7Da PHILIPPINES 53a 16 4 305 160 56 17 
720 CHINE 1396 
i Ii 997 300 68 lDl 
31 
728 COREE DU SUD 8575 5950 i 
401 185 1922 
752 JAPON 14458 127 16 Ua45 592 496 261 1122 
7 56 T' AI -WAH 1523 1 
si 
625 71 432 265 39 83 
740 HONO-KOHO 2656 a 495 4J 
92 416 41 1551 
800 AUSTRALIE 25441 387 5 2238a aa 1193 925 5411 
804 NOUY.ZELANDE 532 201 1 11 46 14 258 
1000 II 0 N D E 2036555 Ua95 4355 917972 67 118516 531573 744 281939 32537 50540 99417 
1810 IHTRA-CE 1124596 10335 894 557097 5 112921 378421 462 19326a 25741 27507 39945 
1011 EXTRA-CE 911727 8505 3461 580a75 62 5249 153155 2U 88668 8796 3206 59471 
1020 CLASSE 1 617596 4920 2579 466126 9 2915 21373 2U 65992 6202 2618 44381 
1021 A E L E 572521 5518 2395 523739 
44 
698 9499 5 10865 5773 a 56 16973 
1050 CLASSE 2 272544 5575 812 98132 2D5a 130054 20104 2296 58 a 14Ul 
1031 ACP 168) 28946 366 14 2925 5 54 20421 1196 277 552 5156 
1040 CLASSE 3 21785 lD 69 16616 10 277 1725 2571 298 209 
5409." PARTIES DE IIOTEURS DES 8417.10 A 8407.90 ET 8408.10 A a40a.90, !NON REPR. SOUS 8409.10 A a409.9ll 
8409. 99-0D PARTIES DE I'IOTEURS DES 8407.10-10 A 8407.90-99 ET 8408.10-11 A 8408.90-99, (NON REPR. SOUS 5409.10-10 A 8409.91-0Dl 
001 FRANCE 223681 aa62 4446 102247 171 12981 19050 
249 62598 9208 221 23498 
002 IELO.-LUXBG. 105424 
907J 
2616 26711 514 IUD 82 5041 15949 2 52479 
003 PAYS-IA5 140024 15510 85531 249 1798 7556 557 5405 202ai 
22 16911 
004 RF ALLEI'IAGHE 223779 4318 20a05 
uss7 
265 24677 89095 1224 34285 7 zaa15 
005 ITALIE 155483 1155 6SS9 859 16584 18098 727 27953 
6037 6 11771 
006 RDYAUME-UNI 289724 2015 7775 197146 1620 9919 18646 570 20290 5992 4470 007 IRLANDE 7865 119 140 1499 
193 
78 389 
zi 
529 639 
OOa DANEI'IARK 49461 911 
5457 
38276 702 651 1454 377a 3489 
009 GRECE 55185 353 14857 
10 
1066 5857 3195 5570 5050 
OlD PORTUGAL 2a485 525 1799 8566 1279 9160 1541 2097 21i 
5709 
011 ESPAGHE 63016 1057 5909 55170 50 5U4 
9405 5365 455a 5259 
021 ILES CANARIE 9769 170 985 1679 180 87 ua ua 
022 CEUTA ET MEL 1858 
s6 
6 1262 2a1 301 a 
254 56i 024 ISLANDE 2071 574 702 4 98 39 
025 ILES FEROE 1355 40 786 156 
1544 
4 6 
4 547 
35 525 
028 NDRVEGE 50D3a 696 5845 12316 760 989 2109 ui 522a 030 5UEDE 87a02 251 57a7 56201 42 215 4930 1644 2977 1159 14186 
052 FINLANDE 2a424 842 525 18744 1 267 1171 1 1447 968 4458 
35 
1990 Quant it~ - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dest t nation 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Noaanclatur-a co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna franca Ireland I tal ia Htdarland Portugal U.K. 
1409.99-00 
036 SWITZERLAND 3549 25 204 2083 14 413 372 140 295 
038 AUSTRIA 26748 a 32 26189 
i 
29 7 195 2S 260 
044 GIBRALTAR 193 2 16 34 1 
' 
4 24 lU 
046 IIAL TA 354 19 22 224 1 17 19 46 
048 YUGOSLAVIA 2807 34 177 1215 32 2 37 ll93 66 51 
052 TURKEY 6321 27 74 ll51 a 9 200 2352 Ill 23SS 
056 SOVIET UNION 1287 315 331 431 65 2 19 35 S5 4 
060 POLAND 653 1 9S 230 42 34 2S 168 52 
062 CZECHOSLOVAK so u 
i 17 
a 
13 
9 
064 HUNGARY 148 
' 
S6 23 I 
066 ROIIANIA 101 
i 
62 4 12 1 15 3 
068 BULGARIA 336 1 56 19 
lli 
15 34 13 197 
204 PIOROCCO lOBO 9 5 337 440 43 a 127 
ZOS ALGERIA 2657 7 1 2080 43 283 202 1 40 
212 TUNISIA 1613 12 17 460 
' 
42 373 639 12 58 
216 LIBYA 355 12 1 178 
a3 
30 55 a 67 
220 EGYPT 151S 17 21 569 l9 94 483 liS 114 
224 SUDAN 115 2 19 4 7 4 43 36 
2ZS IIAURITANIA 194 7 7 125 23 31 1 
232 IIALI 53 2 51 2 236 BURKINA FASO 10 1 76 
240 NIGER 66 1 45 II 
244 CHAD 31 
i 1' 
31 
i 247 CAPE VERDE 21 
241 SENEGAL 299 a 17 235 ll 15 
260 GUINEA 130 72 36 13 5 
264 SIERRA LEONE 43 
3 
7 
ui 
2 1 1 32 
268 LIBERIA 300 12 7 1 73 5 
272 IVORY COAST 150 13 30 1 77 13 4 10 
276 GHANA 254 1 19 6 
i 
115 ll2 
210 TOGO 60 1 9 46 
284 BENIN 21 
16 360 17 2 25 3 53 390 218 HIGERIA 2133 1130 159 
302 CAMEROON 77 20 49 1 2 4 
306 CEHTR.AFRIC. 34 2 30 1 1 
314 GABON 16 1 73 
i 
10 1 
31S COHGO 77 
7; 7 
68 
i 
1 
322 ZAIRE lll 
2s 
19 5 
6; 330 AHGOLA 131 2 9 a 4 6 14 
334 ETHIOPIA 137 39 2 67 a 21 
338 DJIBOUTI 23 3 6 12 1 1 
346 KENYA 190 26 63 13 7 73 
350 UGAHDA 31 
45 
7 
' 
2 
33 
22 
352 TANZANIA 415 17 23 363 
355 SEYCHELLES 32 3 6 
i 
2 19 
3 66 IIOZAI'iB I QUE 139 40 12 41 27 
370 IIADAGASCAR 95 12 50 12 21 
i 372 REUNIOH 71 
1' 
2 73 2 
373 IIAURITIUS 101 25 30 3 21 
371 ZAMBIA 67 17 11 5 1 
50 
S3 
312 ZII'iBABWE 154 5 
3 
62 
63 
5 a 24 
311 SOUTH AFRICA 3254 169 2129 
i 
II 99 69 
1507 389 NAIIIIIA 1517 
657i 416 
4 1 
3607 60 
1 3 
60 400 USA 36661 11993 26 1017 1345 Ill 10685 
404 CANADA 1438 l3 51 932 4 5 101 15 110 200 
406 GREENLAND 65 61 1 
53 87; 27 
2 1 
412 IIEXICO 2514 5 301 16 1231 
413 BERMUDA 49 1 16 2 25 
416 GUATEI'iALA 36 a 1 24 
421 BELIZE 12 
i a7 
12 
424 HONDURAS 125 21 7 
428 EL SALVADOR 69 2 
i Ji 
63 
432 NICARAGUA 59 5 21 
436 COSTA RICA 31 
7 
ll 
u3 
4 
10 i 
2 14 
442 PAHAIIA 578 31 4 41 13 
441 CUBA 293 II 9 
9' 
237 
i 
2 14 12 
453 BAHAIIAS 144 1 1 4 20 23 
456 DOMINICAN R. 100 3 6 2 12 54 20 
451 GUADELOUPE 140 4 
' 
136 
i 1; 459 ANTIGUA,BARB 26 2 
u5 li 462 IIARTINIQUE 155 11 1 7 
464 JAMAICA 34 
i 15 
1 1 31 
467 ST VINCENT 65 2 1 47 1 469 BARBADOS 17 1 1 1 12 
472 TRINIDAD, TOB 30 5 6 
i 
3 4 12 
471 HL ANTILLES llO 12 17 
40 
64 t 
410 COLOMBIA 151 
1; 1; 
21 19 12 57 
414 VENEZUELA 413 91 49 133 14 II 
418 GUYANA 40 
i 
7 33 
492 SURINAII 39 
120 
32 5 
496 FR. GUIANA 121 2 1 2 23 27 li 500 ECUADOR 107 37 3 
504 PERU 366 1 191 a 31 7 7 121 
'!I~ BR.-zll 1004 21 220 13 IS 92 25 600 
!; •;II] l E 501 7 276 a•. 
" 
46 14 69 
516 BOLIVIA IZ 
3 
79 2 2 1 7 1 524 URUGUAY 67 16 1 36 
528 ARGENTINA 952 ; l3 177 l37i 7 579 121 36 l9 600 CYPRUS 1558 4 76 3 12 a 26 42 
604 LEBANON 126 z 36 4 
60 
a 29 9 31 
601 SYRIA 449 57 171 1i II 20 34 
., 
612 IRAQ 269 7 
i 
199 ; 7 5 2 36 616 IRAN 8337 39 2713 3 13 241 79 5232 
624 ISRAEL 312 II 17 134 a 14 19 32 44 113 
628 JORDAN 151 7 1 90 1 3 14 2 S3 
632 SAUDI ARABIA 1418 109 5 102 5 236 74 32 220 
636 KUWAIT Ill 2 2 59 z 22 a 23 
640 BAHRAIN 14 1 4 IS 
3 6 
24 J7 
644 QATAR 17 1 2 44 1 lO 
647 U.A.EMIRATES 1349 21 115 559 13 44 145 372 
649 OMAN 91 2 32 1 i 1 55 652 NORTH YEllEN 20 2 4 2 a 
656 SOUTH YEI'iEN 39 22 5 3 2 5 
660 AFGHANISTAN 33 
li 
17 
2; 
1 
Ji 
15 
662 PAKISTAN 164 47 651 92 
664 INDIA 1520 12 IS3 260 37 75 944 
666 BANGLADESH 566 2 56 2 154 10 342 
66 9 SRI LAHKA 61 10 IS 3 4 24 
676 IURIIA 13 
i 
1 3 
zo 
7 z 
610 THAILAND 392 13 10 
' 
251 
700 INDONESIA 614 1 Ill Ill 9 304 a 
701 IIALAYSIA 215 
1' 
4 41 
6 
9 32 21 164 
706 SINGAPORE 3206 316 1344 as 171 511 610 
701 PHILIPPINES 271 4 30 14 143 19 a 53 
720 CHINA 2065 130 516 2 660 19 27 711 
724 NORTH KOREA 19 
39i 
1 1 
i uz 
4 12 1 
721 SOUTH KOREA 1710 90S 13 56 
15 
281 
732 JAPAN 1453 141 70S 19 61 46 66 384 
736 TAIWAH 171 9 56 
li 
l3 10 22 40 21 
740 HOHO KONG 1291 105 326 2 83 25 92 631 
100 AUSTRALIA 1204 32 279 7 3 25 149 30 677 
104 HEW ZEALAND 71 2 17 3 4 5 47 
IZZ FR.POLYNESIA 62 1 1 
a; 6l 60 10; 950 STORES,PROV. 261 
1000 W 0 R L D 391414 10207 7079 223764 3140 23608 29560 195 35746 14193 739 50183 
1010 IHTRA-EC 242231 2353 3192 152003 195 20063 16601 97 25052 1702 490 13413 
lOll EXTRA-EC 155912 7849 3116 71762 2156 3412 12953 91 10583 5492 249 36702 
1020 CLASS 1 100494 6974 1933 55944 385 1350 5129 94 6372 2101 164 20041 
1021 EFTA COUNTR. 46677 145 963 36764 sa 159 1066 33 ll49 785 15 5448 
1030 CLASS 2 50317 556 1367 14360 2330 IS94 7065 4 4031 2960 15 15651 
1031 ACP (68) 661l 161 101 an 332 61 2313 1 440 714 S3 1439 
1041 CLASS 3 5100 319 5SS 1451 141 231 751 172 432 994 
1090 IIISCELLAHEOU 271 
' 
S9 64 1 lll 
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1990 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Out I notion 
Report tng country 
- Pays d6chront 
Comb. Ho•enclature 
Ho••nclature ccab. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1409.99-00 
036 SUISSE 29460 191 2150 15774 33 104 2629 42 3116 530 a 3406 
0 31 AUTRICHE 70911 162 776 64567 4 195 353 1 2114 532 2207 
044 GIBRALTAR 2110 15 403 593 10 31 12 49 277 1419 
046 I!AL TE 4633 29 712 509 1637 u 239 
z5 
231 247 934 
041 YOUGOSLAVIE 33410 1112 3475 13255 375 29 2653 9222 2019 1175 
052 TURQUIE 72629 601 1923 14416 649 192 9354 31 23944 1515 19934 
056 u.R.s.s. 30166 5605 9101 11526 1101 16 130 1261 1204 201 
060 POLOGNE 10536 46 2641 3739 267 2 713 1274 1211 629 
062 TCHECOSLOVAQ 1994 3 16 1291 
16i 
30 201 
147 
446 
064 HONGRIE 3913 9 1 2054 621 950 38 
066 ROUI'IANIE 4004 
15 
299 zan 16 215 17 332 164 
061 BULGARIE 3412 24 1067 391 
1415 
363 453 262 no 
204 I!AROC 16899 210 390 4241 1464 662 204 1236 
201 ALGERIE 37271 161 64 23659 1069 7965 3399 14 940 
212 TUNISIE 19920 224 233 5423 
11i 
617 6930 5319 147 1027 
216 LIBYE 7027 267 72 3194 1 732 1056 94 733 
220 EGYPTE 20171 259 939 6172 159 476 20U 5945 1012 2421 
224 SOUDAN 3329 56 6 517 49 243 192 551 1715 
221 I!AURITANIE 4751 147 1 279 3828 276 199 21 
232 !!ALI 1121 7 5 122 1672 5 17 
236 BURKINA FASO 3151 10 25 3051 65 46 240 NIGER 1144 21 4 1741 u 
2 244 TCHAD 1334 
zi 32 
2 1326 4 
62 4 24 7 CAP-VERT 695 519 
z6 
1 4 52 
241 SENEGAL 5915 75 116 315 4131 227 179 216 
260 GUINEE 2795 71 
x2 
1400 17 1045 231 27 4 
264 SIERRA LEONE 721 a 192 
16Ii 
65 11 22 411 
261 LIBERIA 2691 17 71 303 
xi 
105 10 444 130 
272 COTE IVOIRE 3537 22 299 557 2 2147 
xi 
251 65 176 
276 GHANA 2904 9 31 447 144 33 1029 1191 
280 TOGO 1133 41 36 230 720 49 43 6 
214 BENIN 11aa 3 
5i 
13 
ao 3i 
1125 
30 
42 1 4 
2SS NIGERIA 26033 171 3623 13119 1119 1030 5379 
302 CAI'IEROUN 2697 10 44 385 2041 29 93 n 
306 R.CENTRAFRIC 1141 1 
237 
31 1054 42 33; 
6 
314 GABON 3411 6 47 x7 2719 24 46 318 CONGO 2624 
2915 2 
27 2317 231 10 22 
322 ZAIRE 4461 421 
790 
912 133 a 
2232 
7 
330 ANGOLA 4384 53 22 257 459 xi 100 179 290 334 ETHIOPIE 3012 
5 
19 530 11 1050 231 lOll 
331 DJIBOUTI 971 4 114 
xi 
375 330 41 95 
346 KENYA 3947 37 136 490 877 319 67 2007 
350 OUGANDA 1021 lS 20 691 13 60 1 218 
352 TANZANIE 4995 11 276 626 
z5 
131 504 421 3019 
355 SEYCHELLES 1071 
x7 2 13 297 
lS 32 
x7 621 366 I'IOZAPIBIQUE 3067 66 197 421 379 64 662 1244 
37 0 I!ADAGASCAR 3026 6 
i 
423 5 2361 131 90 a 372 REUNION 2417 
zo4 
50 
22 
2374 29 1 25 
373 I!AURICE 3291 11 1045 3 907 70 u 1011 
371 ZAMBIE 1591 233 1 195 148 26 4 914 
382 ZIMBABWE 2943 154 1 1218 
2390 
145 258 195 
zi 
972 
388 AFR. DU SUD 53725 3072 73 43192 
3i 
1269 2235 1465 a 
3B9 NAPIIBIE 12059 1 
11112 
71 10 30 
1915 
25 68 
34; 
11821 
400 ETATS-UNIS 297120 23675 97573 579 3756 15444 29911 1195 103141 
404 CANADA 23210 45 1662 11641 26 136 2799 39 475 1210 1 5169 
406 GROENLAND 2353 1 2282 17 
4 49i 
6 2 7 38 
412 I!EXIQUE 23461 n 190 3739 3510 774 256 14414 
413 B ERI!UDES 1305 12 22 207 1 467 1 15 sao 
416 GUATEMALA 780 4 294 26 65 20 371 
421 BELIZE 593 
6 467 37 22 404 
593 
424 HONDURAS 1070 
z; 12; 
134 
428 EL SALVADOR 1323 49 
5 
5 14 
324 
1097 
432 NICARAGUA 611 
2 
50 19 4 29 117 
436 COSTA RICA 573 
34 
156 
7236 
ao 25 12 70 221 
442 PANA11A 9138 450 661 99 315 23 610 335 
448 CUBA 6267 39 an 323 7 3171 62 75 390 653 
453 BAHAI1AS 1654 21 21 lUI 
s7 
23 57 155 112 
456 REP .DOI1INIC. au 150 171 111 77 114 133 
458 GUADELOUPE 5394 13 111 
7a 
5255 7 
17 
1 
459 ANTIGUA,BARB 986 11 56 10 2 au 
462 11ARTINIQUE 8045 9 23 41 7696 7 15 247 
464 JAI'IAIQUE 731 13 79 124 40 2 12 585 467 ST-VINCENT 1540 16 7 26 1311 49 
469 LA BARBADE 621 35 133 31 54 361 
472 TRINIDAD, TOB 989 147 344 xi 100 25 5 120 353 471 ANTILLES NL 2975 
2 
242 716 36 1493 370 
480 COLOI'IBIE 3796 9 478 106 159 ao 516 443 34 
1933 
484 VENEZUELA 9614 36 745 2102 1060 176 3264 233 1963 
4SS GUYANA 1212 
67 
a 
12 
11 12 73 11oa 
492 SURINAI'! 713 
6 330i i 
219 345 
496 GUYANE FR. 3537 
i 
7 
65 27i 
u 
500 EQUATEUR 2379 25 1123 61 224 597 
504 PERDU 7060 4 59 3403 
z7 
306 1191 
47 
119 n 1190 
50S BRESIL 22105 169 1368 6604 132 2254 2509 635 8359 
512 CHILl 10718 9 569 4724 1216 418 461 299 3092 
516 BOLIVIE 975 50 
u4 
749 
46 
16 51 
12i 
10! 
524 URUGUAY 1463 
1; 
540 99 221 260 
521 ARGENTINE 13965 437 3558 
1593 
214 7264 1626 597 250 
600 CHYPRE 11614 36 102 1390 35 144 142 217 U5 
604 LIBAN 2113 45 36 1066 45 1 111 157 52 530 
60S SYRIE 4261 266 
65 
1931 2 523 540 467 21 504 
612 IRAQ 7567 163 4591 241 2 435 112 42 1911 
616 IRAN 17997 742 5I 29105 96 97 434 7411 2259 47DSI 
624 ISRAEL 6191 177 323 3006 279 91 466 399 276 1074 
621 JORDANIE 2630 175 44 1547 
44 
10 122 144 25 563 
632 ARABIE SAOUD 43500 2702 214 11123 246 14773 1294 947 4957 
636 KOWEIT 3516 59 10 2303 
2 
1 11a 221 214 520 
640 BAHREIN 1951 2S 109 403 u 7 434 950 
644 QATAR 1140 55 97 453 1 
u5 
264 64 38 au 
647 EPIIRATS ARAB 26415 519 3046 1356 100 1676 584 3464 8615 
649 OPIAN 4152 72 14 661 99 34 6 3266 
652 YEPIEN DU HRD 756 2 26 49 97 115 31 420 
656 YEPIEN DU SUD 1091 21 24 463 126 70 72 307 
66 0 AFGHANIS TAN 501 1 
225 
61 
7 7 1512 
107 
222 
332 
662 PAKISTAH 9391 34 1067 5111 1059 
664 INDE 23205 611 706 6430 92 25 3790 747 596 10201 
6 66 BANGLA DESH 5332 
xi 
79 937 
z2 4 172 1206 547 2391 669 SRI LAHKA 2690 404 762 138 19 102 1222 
676 BIRPIANIE 724 5 145 5 75 
125 
224 
74 375 
610 THAILANDE 5291 
4 
158 1902 701 127 2092 
700 IHDOHESIE 13200 39 3376 1 15 2152 i 
106 6353 454 
701 I'!ALAYSIA 6387 4 102 2126 2 9 456 459 237 2991 
706 SINGAPOUR 73714 633 8355 36203 101 91 2306 70 2316 9181 14311 
70S PHILIPPINES 6967 209 lDOS 136 4126 107 315 1066 
720 CHIHE 30456 
4 
3440 9991 41 7505 411 372 1619 
724 COREE DU NRD 651 
10245 
51 2 
12 
14 185 371 24 
728 COREE DU SUO 36319 13 18585 10 3065 10 
423 1247 
14 
2719 
732 JAPON 24719 305 4738 9672 91 317 1213 1649 1321 5305 
736 T'AI-WAN 4976 2 362 1634 2 301 212 265 1794 397 
740 HONG-KONO 30280 70 2940 1409 2332 53 2591 1057 1797 11026 
SOO AUSTRALIE 26773 112 1114 7661 14 54 au 1731 192 14375 
104 NOUV.ZELANDE 1170 121 501 9 100 43 149 928 
122 POL YNESIE FR 1263 107 71 
235 195; 
1046 6 10 
z5 
u 
950 AVIT. SOUTAGE 3611 2 1397 
1000 I'! D N D E 3024221 77655 166631 1249501 34855 102050 387566 6919 291691 162171 7761 537428 
1010 INTRA-CE 1320122 27620 67343 598960 3730 70265 175716 3013 147343 16212 4469 135451 
1011 EXTRA-CE 1700165 49944 99271 650540 30190 29110 211846 3906 142755 75960 3266 401977 
1020 CLASSE 1 791074 31260 43273 367419 5013 1553 44075 3723 10580 23655 103 112650 
1021 A E L E 241704 2114 16356 161304 1624 1545 10170 1692 11011 5552 411 29148 
1030 CLASSE 2 116135 12959 39514 250044 23804 17346 157354 113 57231 47725 2463 207505 
1031 ACP 1611 126138 4713 1969 16540 3114 1757 52313 56 70S3 1406 2429 27611 
1040 CLASSE 3 92953 5725 16414 33006 2073 3911 10416 4937 4510 25 
11121 
1090 DIVERS N.CL. 3940 90 17 2 235 1975 3 1593 
37 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Ho•ancletura 
Reportfng country - Pays d6clarant 
Homancl atura comb. EUR-12 Bel a. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! to H•dJrland Portugal U.K. 
841D.ll HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER HOT EXCEEDING 1 000 KW 
841D.li-OO HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS, OF A POWER =< I. 000 KW 
005 ITALY 29 2 27 
007 IRELAND 71 62 6 
!6 OlD SUE DEN 56 l9 
Dl6 SIH TZERLAHD l7 l5 2 
Ol8 AUSTRIA 6l 61 1 
I ODD W 0 R L D 916 ll 133 272 63 145 248 39 
!OlD IHTRA-EC 409 7 130 96 1 49 116 9 
lOll EXTRA-EC 509 5 4 176 62 96 132 30 
1020 CLASS I 268 1 99 56 44 64 4 
1021 EFTA COUHTR. 188 1 96 43 48 
z7 !OlD CLASS 2 2l6 77 49 68 
lOll ACP 168) 97 54 16 27 
8410.12 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 1 000 KW BUT HOT EXCEEDING 10 000 KW 
8410.12-00 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS, OF A POWER > 1.000 KW BUT =< 10.000 KW 
002 BELG.-LUXBG. 36 l6 
Oil SPAIN 13 13 
Dl2 FINLAND ll u 
4; 220 EGYPT 66 17 
1000 W 0 R L D 39l 67 204 90 11 
1010 INTRA-EC ll5 30 71 4 3 
lOll EXTRA-EC 275 36 133 15 16 
1020 CLASS I 140 36 95 9 
1021 EFTA COUNTR. 125 32 91 2 
I; 1030 CLASS 2 134 38 76 
1031 ACP 168) 26 26 
8410.13 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 10 000 KW 
8410.13-00 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS, OF A POWER > 10.000 KW 
004 FR GERMANY 6 6 i 006 UTD. KINGDOM 131 123 
932 052 TURKEY 932 
56i 484 VENEZUELA 561 
508 BRAZIL 353 353 
512 CHILE 248 248 
732 JAPAN 264 262 
!ODD W 0 R L D 2659 130 1534 124 33 127 
!DID INTRA-EC 257 130 153~ 1 7 113 lOll EXTRA-EC 2403 123 26 14 
ID20 CLASS 1 1206 933 262 
26 
6 
1030 CLASS 2 1195 601 561 7 
8410.90 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS PARTS, INCLUDING REGULATORS 
8410.90-10 PARTS OF HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS INCLUDING REGULATORS, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 71 55 
4l 
23 
004 FR GERMANY 107 26; 64 036 SIHTZERLAND 287 1 15 
052 TURKEY 13 13 
664 INDIA 20 19 
1000 W 0 R L D 1141 2 509 107 250 224 10 l6 
!DID INTRA-EC 256 96 
107 
67 19 1 1 
lOll EXTRA-EC 183 412 183 135 9 35 
1020 CLASS 1 560 371 59 93 35 
1021 EFT A COUNTR. 388 358 
107 
1 27 
1030 CLASS 2 3ll 30 124 41 
8410.90-90 PARTS OF HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS INCLUDING REGULATORS IEXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEU 
001 FRANCE 201 28 36 
36 
24 3 105 
002 BELO.-LUXBO. 247 
21 
125 10 73 2 
003 NETHERLANDS 51 
s4 2 18 67 4 on FR GERMANY 318 3 li 102 67 25 005 ITALY 30 9 
7 • 007 IRELAND 59 
i ll 
52 
DID PORTUGAL 20 3 
10 i 011 SPAIN 128 39 58 14 
028 NORWAY 37 23 4~ 1 4 ' 030 SWEDEN 58 1 6 2 3 Ol6 SWITZERLAND 146 64 u 34 28 
"I': TPfA p-: 96 3 15 1 
:,•··· ,. 1 68 ll 052 TURKEY 5~ l6 ~ 
204 MOROCCO 19 u 
220 EGYPT 55 47 
232 I'IALI 20 20 
306 CEHTR.AFRIC. 11 11 
322 ZAIRE 6l 53 
24 334 ETHIOPIA 24 
2li m ~~:HDA 212 ui i 16i 12 302 14 
412 I'IEXICO 41 41 
70 456 DUMIHICAN R. 70 
ni 2 480 COLOMBIA 178 3 
496 FR. GUIANA 15 15 
36 500 ECUADOR 37 23~ 508 BRAZIL 932 
4i 
698 
512 CHILE 414 373 
i 528 ARGENTINA 16 lS 
202 616 IRAN 205 1 2 
664 INDIA 71 25 28 17 
680 THAILAND 77 69 a 
i 5i 700 INDONESIA 269 215 
720 CHINA 80 62 18 
2; 800 AUSTRALIA 30 1 
804 HEW ZEALAND 55 7 43 
I DOD W D R L D 5526 67 61 683 555 1795 27 1248 161 18 913 
I DID INTRA-EC 1117 45 57 208 39 223 27 166 143 10 U9 
lOll EXTRA-Ec 4406 22 10 475 516 1571 1082 18 8 704 
1020 CLASS 1 1197 I 3 414 231 235 149 14 a 142 
1021 EFTA COUNTR. 415 
2i 
3 232 44 28 5I 2 a 40 
1030 CLASS 2 3112 7 48 215 1274 915 1 561 
1031 ACP 168) 542 14 35 112 99 282 
1040 CLASS 3 96 12 63 Ia 
a411.11 TURBO-JETS THRUST =< 25 KW 
14ll.ll-ID TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
on FRANCE 16 12 
20 002 BELG.-LUXBG. 22 1 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 12 
005 ITALY 12 
2 006 UTD. KIHGDDI'I lS 
IS 007 IRELAND 24 
008 DENMARK 2 2 
010 PORTUGAL 1 I 
030 SWEDEN 14 4 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 19 
204 MOROCCO 
2a0 TOGO 
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1990 Value - Velours• 1000 ECU EJ:port 
Destination 
Coab. Hoaenclatur-e 
Reporting country 
- Pays d'cllrant 
Noaenc:lature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland It alia Hedarland Portugal U.K. 
1410.11 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE =< 000 KW 
1410.11-00 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE =< 000 KW 
005 ITALIE 609 26 513 
007 IRLANDE 956 li 161 11 030 SUEDE 1441 
514 
1364 64 
036 SUISSE 624 39 
031 AUTRICHE 699 615 11 
1000 II 0 N D E 10716 127 126 3519 449 3472 104 2202 26 610 
1010 IHTRA-CE 3213 99 27 1160 I 973 851 26 53 
lOll EXTRA-CE 7574 29 99 2429 441 2499 104 1344 627 
1020 CLASSE 1 3720 27 1447 214 1391 469 165 
1021 A E L E 3029 
2; 
20 1269 1 1316 3S3 
1030 CLASSE 2 3612 979 227 1012 104 174 455 
1031 ACP 1611 1434 634 444 356 
1410.12 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 000 KW IIAU =< 10 000 KW 
1410.12-00 TURBINES ET ROUES HYORAULIQUES, PUISSANCE > 000 KW IIAIS =< 10 000 KW 
002 BELG.-LUXBG. 653 653 
OU ESPAGNE 173 167 
032 FINLANDE 772 772 
176i 220 EGYPTE 1116 41 
1000 II 0 N 0 E 6054 71 414 15 2905 2427 213 
1010 IHTRA-CE 2109 64 190 2 1106 33 14 
lOU EXTRA-CE 3947 7 225 13 uoo 2394 199 
1020 CLASSE 1 1305 225 919 64 11 
1021 A E L E U36 161 15 933 15 11 1030 CLASSE 2 2626 Ul 2314 111 
1031 ACP 1611 543 2 541 
1410.13 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > lt 000 KW 
1410.13-00 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 10 000 KW 
004 RF ALLEI'IAGNE 616 606 10 
006 ROYAUME-UNI 101 371 
1726 
423 
052 TURQUIE 1727 
2ui 414 VENEZUELA 2326 
3995 14 501 BRESIL 4009 
512 CHILI 2219 2219 
u57 2s 732 JAPON u12 
1000 II 0 N D E 21596 994 15013 3416 U39 749 13 157 45 
lOU INTRA-CE 2222 994 1 3 615 516 13 
157 
lt 
lOU EXTRA-CE 19374 15012 341S 524 163 35 
1020 CLASSE 1 10127 1721 U57 
524 
75 157 lt 
1030 CLASSE 2 9241 6215 2326 II 25 
1410.90 PARTIES DE TURBINES HYDRAULIQUES ET DE ROUES HYDRAULIQUES, Y COMPRIS LES REGULATEURS 
1410.90-lt PARTIES DE TURBINES HYDRAULIQUES ET DE ROUES HYDRAULIQUES, Y COI'IPRIS LES REGULATEURS, COULEES OU IIOULEES EN FOHTE, FER 
OU ACIER 
001 FRAHCE 550 371 
247 
163 
004 RF ALLEIIAGNE 1744 Ii 219i 1490 74 10 036 SUISSE 2526 4 236 
052 TURQUIE 560 560 
307 43 664 IHDE 541 191 
1000 II 0 N D E 10042 46 26 5059 166 1424 5 2993 36 74 213 
1010 IHTRA-CE 3422 26 2 lOll 
166 
597 5 1710 16 
74 
41 
ltll EXTRA-CE 6611 20 24 4040 126 1213 20 165 
1021 CLASSE 1 4640 24 3441 299 691 74 104 
1021 A E L E 3341 
20 
22 2111 
ui 4 354 20 74 13 1030 CLASSE 2 1146 561 526 507 46 
1411.90-90 PARTIES DE TURBINES HYDRAULIQUES ET DE ROUES HYDRAULIQUES, Y COI'IPRIS LES REGULATEURS UUTRES QUE COULEES OU IIOULEES EN 
FOHTE, FER OU ACIERI 
001 FRANCE 3010 93 1 Bl 312 
665 
591 45 1110 
002 IELG.-LUXBG. 3319 
73 
26 2366 110 113 39 
003 PAYS-lAS 1143 5 9 127 210 
210 
719 
0 04 RF ALL EIIAGNE 3671 II 37 
ui 
1601 969 696 
005 ITALIE 2773 5 450 11; 
2215 
007 IRLAHDE ISO 6 10 
12 
2 709 
010 PORTUGAL 663 
12 i 
15 601 21 I; 17 OU ESPAGHE 1410 594 660 107 4i 021 HORVEGE 933 16 672 
5i 
11 24 162 
030 SUEDE 1224 55 39 914 46 12 35 
036 SUISSE 2169 9 699 220 500 1440 
031 AUTRICHE 719 549 35 119 15 
041 YOUGOSLAVIE 61S 
15 
202 144 337 ~~· 0~2 TU~QUIE 973 14 772 ~5 204 IIAROC 517 503 
3i 34 220 EGYPTE 2051 7 1971 
232 IIALI 934 934 
306 R.CEHTRAFRIC 521 
344 
521 
5 322 ZAIRE 2491 2149 
334 ETHIOPIE 1304 
i 
1304 
2170 350 OUGANDA 2171 
23 435 114i 167 5a 400 ETATS-UHIS 3173 1274 766 
412 !lEXIQUE 1174 26 U41 656 456 REP. DOIIINIC. 656 
li 1236 306 410 COLOMBIE 1756 196 
496 GUYAHE FR. 537 
ui 
534 3 
50 0 EQUATEUR 1260 
5224 
1159 
501 BRESIL 10010 11 
754 
4131 15 512 CHILI 7925 7152 3 
521 ARGENTINE 1059 4 1003 56 2546 616 IRAN 3057 343 164 
664 IHDE 905 141 
11i 
599 133 25 
610 THAILAND£ 574 456 27 1313 700 INDOHESIE 3303 1193 
720 CHINE 162 390 472 71; 100 AUSTRALIE 759 14 19 
104 HOUV .ZELAHDE 122 331 29 462 
1000 II 0 H D E 11471 112 219 9079 3309 36006 113 13201 643 110 17916 
lOU IHTRA-CE 17642 214 94 3279 342 4331 111 2349 460 90 6301 
1111 EXTRA-CE 63124 521 195 5100 2963 31676 3 10150 liS lt 11615 
1020 CLASS£ 1 14116 42 102 3995 745 3115 1373 156 6 3112 
1021 A E L E 6119 4 II 2227 51 1267 
3 
729 55 6 1692 
1030 CLASS£ 2 41713 416 94 1749 2216 27329 9005 22 5 7103 
1031 ACP 1611 U455 367 670 
2 
4974 3 2007 5 5 3424 
1040 CLASSE 3 996 56 462 472 4 
1411.11 TURBCREACTEURS, POUSSEE •< 25 KN 
1411.11-lt TURBCREACTEURS, POUSSEE •< 25 KH, POUR AEROHEFS CIVIU 
001 FRANCE 11U7 10771 16i 
52 294 
002 IELG.-LUXIG. 1667 403 396 
003 PAYS-BAS 4215 122 9420 22i 
4163 
004 RF ALLEIIAGHE 12161 
212 179; 
2522 
005 ITALIE 11772 7541 124 77 2065 1221 006 ROYAUME-UHI 12136 950 1660 261 4497 007 IRLAHDE 5717 1220 
0 01 DANEriARK 1073 1073 
010 PORTUGAL 614 
310 216Z zi 11 
614 
030 SUEDE 3276 626 
032 FINLAHDE 1041 571 470 
036 SUISSE 14190 6964 7222 
204 ~AROC 659 659 
210 TOGO 107 107 
39 
1990 Quant It~ - Quanti Us' 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pa!IS d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
No•enclature co11b. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hodfr I end Portugal U.K. 
a41l.ll-10 
288 NIGERIA 
i 322 ZAIRE 
3aa SOUTH AFRICA 1 i 30 400 USA 43 
404 CANADA 6 2 
612 IRAQ 3 
616 IRAN 3 li 624 ISRAEL ll 
1000 W 0 R L D 250 48 16 65 31 ao 
1010 INTRA-EC llO 29 
16 
36 4 H 
lOll EXTRA-EC 139 20 2a 27 45 
1020 CLASS 1 lOa 16 2 23 27 37 
1021 EFT A COUNTR. 35 ll 
14 
14 5 4 
1030 CLASS 2 29 4 6 5 
1031 ACP 1681 4 3 1 
a41l.ll-90 TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 3B 30 5 
004 FR GERIIANY 60 44 ll 
005 ITALY 2 
12 006 UTD. KINGDOII 13 4 007 IRELAND 4 
030 SWEDEN a 14 
a 
036 SWITZERLAND 15 1 
212 TUNISIA 2 2 
220 EGYPT 14 14 
276 GHANA 1 1 
391 BOTSWANA 1 1 
400 USA 2 1 
404 CANADA 6 5 
500 ECUADOR 7 7 
612 IRAQ 3 3 
616 IRAN 3 3 
624 ISRAEL 
li ; 632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 1 1 
662 PAKISTAN 7 7 
664 INDIA 23 20 
701 IIALAYSIA 1 1 
70a PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 245 a7 41 111 
1010 INTRA-EC 12a 86 17 23 
lOll EXTRA-EC 117 1 24 a a 
1020 CLASS 1 34 20 14 
1021 EFTA COUNTR. 22 14 a 
1030 CLASS 2 a4 5 14 
1031 ACP 1681 7 1 6 
a411.12 TURBO-JETS THRUST > 25 KW 
a411.12-11 TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 KW BUT =< 44 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 3 
004 FR GERMANY 5 
li 006 UTD. KlNGDOII la 
030 SWEDEN 
i 37a ZAMBIA 
3a6 IIALAWI 2 
IS 400 USA 21 
647 U.A.EIIIRATES 1 
680 THAILAND 1 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 59 37 21 
1010 INTRA-EC 26 la a 
lOll EXTRA-EC 33 19 13 
1020 CLASS 1 25 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1030 CLASS 2 9 
1031 ACP 1681 3 
a411.12-13 TURBO-JETS, OF A THRUST > 44 KW BUT =< 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 17a 2a 
si 
146 
002 BELO.-LUXBO. 83 9 19 
003 NETHERLANDS 137 
2 
5 132 
004 FR GERIIANY 15a 34 116 
005 ITALY 12 
4 
a 
2; i 4 006 UTD. KlNGDOII loa sa 
ai 007 IRELAND 93 lZ 
., 1') .. OF'i~'~'ARK 3 2 1 
·;. 1 1JGAt 13 6 7 
011 SPAIN 65 6 ~7 
025 FAROE ISLES 1 
4 
1 
02a NORWAY a 
Ii 
4 
030 SWEDEN 36 2 21 
032 FINLAND s 2 
16 
1 
036 SWITZERLAND 55 7 2a 
046 IIALTA 3 3 4 048 YUGOSLAVIA a 1 
052 TURKEY 2 2 
066 ROMANIA 12 12 
204 MOROCCO 2 2 216 LIBYA 4 
220 EGYPT 3 1 
22a IIAURITANIA 1 1 
236 BURKINA FASO 3 3 
272 IVORY COAST 1 1 
276 GHANA 2 2 
2aa NIGERIA 1 1 
314 GABON 6 
a7 440 2 
6 
400 USA 684 151 
404 CANADA a 2 6 
508 BRAZIL 5 2 s 
616 IRAN 4 i 2 4 624 ISRAEL 14 4 
62a JORDAN 3 3 
632 SAUDI ARABIA 13 9 
644 QATAR 3 
647 U.A.EIIIRATES 1 
662 PAKISTAN 4 
12 664 INDIA 12 
666 BANGLADESH 1 1 
676 BURIIA 2 2 
680 THAILAND 4 
45 i 701 IIALAYSIA 59 
706 SINGAPORE 15 15 2 
708 PHILIPPINES ll 9 
10 
z 
720 CHINA 10 
728 SOUTH KOREA 5 2 
732 JAPAN 2 2 
aOO AUSTRALIA 10 6 
1000 W 0 R L D 1892 13 202 12 706 34 I a 14 a7a 
1010 INTRA-EC 850 2 46 4 183 32 
li 
12 565 
lOll EXTRA-EC 1036 ll 156 a 522 2 2 314 
1020 CLASS 1 a22 ll 90 a 469 2 u 224 
1021 EFTA COUNTR. 104 ll 
66 
4 15 u 56 
1030 CLASS 2 192 44 77 
1031 ACP 1681 21 
10 
18 
1040 CLASS 3 23 13 
40 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dosttnatton 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur • 
Ho•enclatura co1:1b. EUR-12 llllg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland !tal to Nederland Portugal U.K. 
8411.11-10 
288 NIGERIA 1385 1385 
700 322 ZAIRE 700 
720 388 AFR. DU SUD 720 
20 364 a73s 474 646i 400 ETATS-UNIS 16397 337 
404 CANADA 6853 6134 
56 
719 
612 IRAQ 3256 3230 
367 616 IRAN 1897 
72i 
1530 
624 ISRAEL 721 
1000 1'1 0 N D E 114283 1163 20 42062 1124 41658 124 253 87 2765 25027 
1010 INTRA-CE 59951 1162 
20 
23305 
1124 
18088 124 132 
87 
2291 148U 
lOll EXTRA-CE 54333 1 18757 23570 122 474 10178 
1020 CLASSE 1 42580 20 15114 364 18593 122 17 474 7106 
1021 A E L E 18515 7922 
760 
9155 25 17 626 
1030 CLASSE 2 11722 3644 4976 2342 
1031 ACP Ull 3153 2272 Ill 
1411.11-90 TURBOREACTEURS, POUSSEE =< 25 KN, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 3765 1485 1504 776 
004 RF ALL~AGNE 2933 410 1415 1101 
005 ITALIE 3048 
537 25 1300 
3041 
006 ROYAUI'IE-UNI 1562 
52l 007 IRLANDE 523 
246 030 SUEDE 724 471 
036 SUISSE 3163 1825 1331 
212 TUNISIE 3423 144 3279 
220 EGYPTE 1157 1157 
276 GHANA 700 700 
391 BOTSWANA 527 
200 
527 
400 ETATS-UNIS 1030 130 
404 CANADA 3805 1096 2709 
50 0 EQUATEUR 2914 2914 
612 IRAQ 3075 
2 
3075 
616 IRAN 506 504 
624 ISRAEL 526 
11s 
404 122 
632 ARABIE SAOUD 4367 4249 
647 ~!RATS ARAB 3009 3009 
662 PAKISTAN 2223 
412 
2223 
664 INDE 9455 9043 
701 I'IALAYSIA 1219 
u2 
1219 
701 PHILIPPINES 622 
1000 1'1 0 N D E 58168 27 118 2578 64 25 10352 45004 
1010 INTRA-CE 12982 25 
us 
2432 
64 
25 4219 6281 
1011 EXTRA-CE 45115 2 146 6133 31722 
1020 CLASSE 1 1776 2 3419 5355 
1021 A E l E 3588 
us 146 64 
2072 1816 
1030 CLASSE 2 36410 2715 33367 
1031 ACP (68) 2361 776 1592 
5411.12 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH 
8411.12-11 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH I'IAIS =< 44 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
003 PAYS-BAS 1666 IS 1666 004 RF ALL~AGHE 1382 
13i 307 1964i 
1364 
006 ROYAUI'IE-UHI 20079 545 030 SUEDE 545 
378 ZAPIBIE 162 562 
316 I'IALAWI 1137 
387 
1037 
400 ETATS-UHIS 5756 5369 
647 ~!RATS ARAB 1279 1279 
680 THAILAHDE 710 780 
701 I'IALAYSIA 531 531 
1000 1'1 0 H D E 35564 131 11 307 20824 22 14251 
1010 INTRA-CE 23316 131 18 307 19641 
4 
22 3197 
lOll EXTRA-CE 12245 1113 11061 
1020 CLASSE 1 6735 821 3 5914 
1021 A E L E 548 
362 
3 545 
1030 CLASSE 2 5510 1 5147 
1031 ACP (68) 1191 1198 
8411.12-13 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 44 KH I'IAIS =< 132 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 114770 25273 
27420 260 
3114 16383 
102 BELG.-LUXBG. 39929 7457 4792 
103 PAYS-BAS 120296 
4137 166 
3068 117228 
104 RF ALL~AGHE 65397 25755 34639 
005 ITALIE 10503 
4864 1122 
2155 
14206 5732 
8348 
006 RDYAUME-UNI 73825 47304 24474 007 IRLAHDE 29625 5151 
005 DAH~ARK 2531 2111 713 
010 PORTUGAL 10704 5577 5127 
Ill ESfAGUE 21713 nza 14155 
025 ILES FEROE 912 
377; 
912 
021 HORVEGE 4774 
4600 657 
995 
130 SUEDE 18950 2169 11524 
032 FIHLAHDE 1134 
700 
607 
ani 
527 
036 SUISSE 23527 5726 881B 
046 I'IALTE 3067 
2684 
3067 
2834 041 YOUGOSLAVIE 6335 azo 
052 TURQUIE 1559 1559 
066 ROUMAHI E 3955 
2520 
3955 
204 I'IAROC 2520 184;. 216 LIBYE 2297 448 
220 EGYPTE 921 117 Ill 
221 I'IAURITANIE 640 640 
236 BURKINA FASO 1975 1975 
272 COTE IVOIRE 769 769 
276 GHANA 996 996 
211 NIGERIA 1119 1119 
314 GABON 3180 
71410 6ll 443243 130 3180 400 ETATS-UNIS 644367 121971 
404 CANADA 6501 1227 5211 
501 BRESIL 5405 2182 2523 
616 IRAN 3426 
2172 43l 
3426 
624 ISRAEL 3446 141 
621 JORDANIE 3181 3181 2ssi 632 ARABIE SAOUD 6101 3S50 
644 QATAR 1051 1051 
647 ~!RATS ARAB 834 
2242 
134 
662 PAKISTAN 2242 7317 664 IHDE 7317 
666 BANGLA DESH 556 556 
676 BIRI'IANIE 1633 
4915 
1633 
610 THAILANDE 4915 
3641l 37os 701 I'IALAYSIA 47155 7734 
706 SIHGAPOUR 9524 7149 1675 
701 PHILIPPINES 1310 7514 
5565 
176 
720 CHINE 5565 331l 721 COREE DU SUD 6035 2722 
732 JAPOH 3503 3503 265l 100 AUSTRALIE 7617 4964 
1000 1'1 0 N D E 1350710 4137 5466 163453 3834 633467 14597 8870 9271 475 501003 
1010 INTRA-CE 419840 4137 166 37594 1722 125475 14467 
1170 
8846 
217 
296733 
lOll EXTRA-CE 160612 4600 125151 1313 507991 130 433 211270 
1020 CLASSE l 722620 4600 74093 1313 469106 130 8871 164501 
1021 A E L E 48751 4600 
51765 
700 12213 8871 
43l 217 
2229B 
1030 CLASSE 2 121136 33320 42401 
1031 ACP (61) 9757 5I 217 9412 
1040 CLASSE 3 9926 5565 4361 
41 
1990 Quant tty - Quantttls• lODD kg Export 
Destin at ion 
Report tng country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature 
Ho•enc.lature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Ito! fa Hedorland Portugal U.K. 
8411.12-19 TURBO-JETS, OF A THRUST > 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 93 19 
4 2 " 002 BELG. ·LUXBG. 20 ; " DDl HETHEUANDS 19 2 lZ 
DD4 FR GERMANY 298 l 31 
i 
26S 
005 ITALY a 2 l 
006 UTD. KIHGDO~ 121 ll 
" 
22 20 
DOB DENMARK 3 
27 009 GREECE 27 
4 l; 010 PORTUGAL 39 
011 SPAIN 21 2 19 
024 ICELA~D 5 
36 
5 
OlO SWEDEil 143 101 
012 FINLA~D 7 
3a 
7 
Dl6 Sill TZERLAND 48 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
216 LIBYA 3 l 
54 220 EGYPT H 2 3; 330 ANGOLA 39 
355 SEYCHELLES 4 
7 373 MAURITIUS 7 
389 N~MIBIA a 
196 
a 
400 USA 1644 1448 
404 CANADA 69 69 
412 MEXICO 27 27 
484 VENEZUELA 13 11 
508 BRAZIL 9 7 
512 CHILE 19 li 19 528 ARGENTINA 13 
612 IRAQ 16 14 
624 ISRAEL 6 6 
632 S-UDI ARABIA 24 
li 
24 
647 U.A.EMIRATES 19 
7 662 PAKISTAN 20 u 
664 INDIA 11 4 7 
700 INDONESIA 16 16 
701 MALAYSIA 17 17 
720 CHINA 9 5 
728 SOUTH KOREA 9 
7 732 JAPAN 11 
740 HONG KONG 18 18 
BOD AUSTRALIA 60 56 
ao4 HEW ZEALAND u 13 
1000 W 0 R L D 3027 45 37 19 371 21 62 2376 
1010 IHTRA-EC 655 45 1 75 69 10 22 418 
lOll EXTRA·EC 2371 36 13 309 11 39 1957 
1020 CLASS 1 2004 36 246 5 1711 
1021 EFTA COUNTR. 202 36 la 4 
3; 
ua 
1030 CLASS 2 359 13 59 6 242 
lOll ACP (68 l 53 5 39 9 
1040 CLASS 3 9 4 5 
a411.12-9D TURBO-JETS, OF A THRUST ) 25 KW. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DD1 FRANCE 53 10 35 
DD3 NETHERLANDS 2 
14 
2 
DD4 FR GERMANY 39 20 
006 UTD. KINGDOM 1 li 007 IRELAND 16 
ODB DENMARK 2 
025 FAROE ISLES 1 
32 OlD SWEDEN 32 i 189 NAMIBIA a 
400 USA 3D 29 
404 CANADA 3 3 
612 IRAQ a a 
624 ISRAEL a 5 
612 SAUDI ARABIA 4 4 
136 KUWAIT 2 2 
647 U.A.EMIRATES 10 9 
649 OMAN a a 
664 INDIA 4 4 
706 SINGAPORE 11 11 
1000 W 0 R L D 244 10 33 lD 26 163 
lDlD IHTRA·EC 114 7 
33 
9 26 71 
lOll EXTRA-EC 131 3 1 9l 
1020 CLASS 1 65 32 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 32 32 
5; 1030 CLASS 2 64 1 
a411. 21 TURBO-PROPELLERS POWER =< 1 100 KW 
8411.21-10 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER =< 1.100 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
GGI rRANCE 7 
002 BELG.-LUXBG. 6 
003 NETHERLANDS a 
004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 3 
i 006 UTD. KINGDOM 9 
ooa DENMARK 4 2 
009 GREECE 2 2 
010 PORTUGAL 4 
011 SPAIN 1 
024 ICELAND a 
02a NORWAY 9 
030 SWEDEN 3 
032 FINLAND 4 
036 SWITZERLAND 5 
Ola AUSTRIA 1 
052 TURKEY i 068 BULGARIA 
20a ALGERIA l 
216 LIBYA 2 
220 EGYPT 3 
224 SUDAN 1 
247 CAPE VERDE 1 
330 ANGOLA 2 
342 SOMALIA 
352 TANZANIA 
3aa SOUTH AFRICA i i 389 NAMIBIA 
391 BOTSWANA 1 
14 
1 
400 USA 34 15 
404 CANADA 10 6 4 
442 PANAMA 5 5 
45a GUADELOUPE 1 
462 MARTINIQUE 1 
508 BRAZIL ; 616 IRAN 
640 BAHRAIN 2 649 OMAN 
664 INDIA 
6 72 NEPAL 
676 BURMA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 183 25 46 105 
1010 INTRA-EC 4a 15 14 17 
1011 EXTRA-EC 135 11 32 a a 
1020 CLASS 1 76 a 25 39 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 6 lt 
42 
1990 Yalue - Yalours • 1000 ECU Export 
Dostinetion 
Co1b. Ho••ncleture 
Report lng country - Peys dlclorent 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark D1utschl and Hellos Espegna France Irelond Ito11e Hederlond Portugol U.K. 
8~11.12-19 TURBOREACTEURS, PDUSSEE > UZ KH, POUR AERDHEFS CIYILS 
001 FRANCE 21801 5062 554 
4014 
1921 22 14242 
002 IELO.-LUXBO. 9645 
914 
58 5575 
005 PAYS-US 10814 
1; 
941 1960 
004 RF ALLEI'IAGHE 126450 484 17 54158 91775 005 ITALIE 2441 586 
sui 
1566 
S44i 
212 
006 ROYAUME-UHI 54060 1548 
49i 
usn 597 9591 
001 DAHEI!ARK 4518 120 sto7 
009 GRECE 6411 6411 
421; 010 PORTUGAL 20298 u01i 
Oil ESPAGHE 12138 745 12095 
024 ISLAHDE 4840 
1260i zai uz 
4840 
050 SUEDE 51066 17S41 
052 FIHLAHDE 712 
S56S 56097 
712 
056 SUISSE 4107a 16li 
048 YOUGOSLAYIE 725 725 
216 LUYE sao sao 
220 EGYPTE 9747 454 
zo2i 
9ni 
550 ANGOLA 202a 
4154 SS5 SEYCHELLES 4154 
976 373 I!AURICE 976 
519 HAMUIE 2101 
72 187S76 5; 2101 400 ETATS-UNIS 12281'9 1040462 
404 CANADA 21440 263 21177 
412 "EXIQUE 44la 
28S; 
4411 
484 VENEZUELA 7145 4914 
SOl BRESIL 1'62 214 1248 
Sl2 CHILl 17S4 
81Z 
17S4 
S21 ARGENTINE 112 
265; n2z 612 IRAQ 9977 
6n ISRAEL 3474 3474 
632 ARABIE SADUD 9165 
1117; 
916S 
647 EMIRATS ARAB 18115 
126 662 PAKISTAN 11960 11134 
664 INDE IDS! 4523 5728 
700 INDONESIE SSS9 SSS9 
701 I!ALAYSU 9117 
2176 
9117 
720 CHIME 554S 5569 
721 COREE DU SUD 9429 9429 2917 732 JAPON 7SS4 4S67 
7U HOHG-KDHO 11056 
4S7i 
11156 
800 AUSTRALIE 47409 42131 
104 HOUY .ZELAHDE 1265 1265 
!DOD " 0 H D E 1771457 1724 126la 4611 17 13105 SSDD27 5440 1921 2910 11691 1369226 1010 lHTRA-CE 2""1 1724 15 1045 17 12222 S9100 5440 1921 677 9665 152667 
IOU EXTRA-CE 1521948 12605 5644 114 290926 2505 2021 1216560 
1020 CLASSE 1 1591449 12605 5644 72 255791 2299 1139055 
1021 A E L E 77697 12605 5644 
uz 
56097 2260 
202i 
25095 
1050 CLASSE 2 1319SS 54952 4 74157 
IDS! ACP 1611 7195 4156 2021 1111 
1040 CLASSE S SS45 2176 5369 
8411.12-90 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
001 FRANCE 56061 sosu 554 2 152 S20a 
DDS PAYS-US 1947 61; 2ui 1947 004 RF ALLEI'IAGHE 6541 5557 
0 06 ROYAUME-UNI 115S 1852 
z46i 007 IRLAHDE 247a 15 
azi DOl DANEI'IARK 121 
uoi 025 ILES FEROE UOI 
9726 DSD SUEDE 9726 21oi 319 HAI!UIE 2101 197 400 ETATS-UHIS 20126 20629 
404 CANADA 615 61S 
612 IRAQ 5494 
si 
5494 
624 ISRAEL SD4 466 
652 ARABIE 5AOUD 59SS 59SS 
656 KDWEIT a41 a41 
647 EI'IIRATS ARAI 2246 224S 
649 DI!AH 7241 7241 
664 INDE 124a 1248 
706 SINGAPOUR 4599 4599 
1000 " 0 H D E 111167 50404 9749 SS6 2696 5122 64136 
1010 IHTRA-CE 49721 50367 
974; 
SS4 2499 5122 15515 
1011 EXTRA-CE 61440 sa 2 197 suss 
1020 CLASSE 1 52651 9726 197 2271S 
1021 A E L E 9726 
3i 
9726 2ani lDSD CLASSE 2 21102 23 
a411.21 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 1 100KW 
a411.21-10 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 1 100 KW, POUR AEROHEFS CIYILS 
10! ~RAH~E 57/Z 204 3465 12 
ssi 
145 
1i 
182 1964 
002 BELG.-LUXIG. 3726 2755 628 
ODS PAYS-US 2071 S66 481 102~ 
004 RF ALLEI'IAGNE 1490 
24i 
764 726 
005 ITALIE 5355 
26 216 
2025 
s; 
1019 
0 06 ROYAU"E-UHI 557a 229a 2999 ,; 001 DAHEI'IARK s1as 2248 a42 
009 GRECE 5076 2169 217 4054 010 PORTUGAL 4695 572 219 
011 ESPAGNE 922 522 271 522 
024 ISLAHDE 1996 1714 
1996 
02a HDRYEGE 5552 
ui uo4 
S63a 
DSO SUEDE 2512 4SS 545 
DS2 FIHLAHDE 917 ISO 500 217 
056 SUISSE 5595 2414 2725 256 
031 AUTRICHE 956 155 265 51 a 
052 TURQUIE 747 555 ni 212 OU BULGARIE 612 437 
201 ALGERIE 1050 54; 
1050 
216 LIIYE a77 52 a 
220 EOYPTE 796 796 
224 SOUDAN 745 
s2i 
745 
247 CAP-VERT 525 1055 550 ANGOLA 1156 
ss; 
111 
542 SDI!ALIE 559 ss7 352 TAHZAHIE 557 
1016 511 AFR. DU SUD 1016 412i Sat HA"IIIE 4120 
591 BOTSWANA 555 
a; 127; 9507 
555 
400 ETATS-UHIS 17517 6705 
404 CANADA 6617 5570 5117 
442 PANA"A 511 612 
511 
451 GUADELOUPE 612 10si 462 "ARTIHIQUE 1050 122; 501 BRESIL 122S 
asi 255; 616 IRAH 5195 
640 BAHREIN 625 625 552 649 OI!AH 552 
s2i 26; 664 IHDE Sl7 
672 NEPAL 941 941 2ui 676 BIRI!AHIE 2063 
711 "ALAYSIA 5529 11i 
5529 
706 5IHGAPOUR 1595 25; 
1205 
721 COREE DU SUD 50S 24a 
752 JAPOH 1448 1441 
740 HOHO-KDHO 545 545 
1000 " 0 H D E 115248 204 421 26575 221 55361 190 IS 112 50061 
1010 IHTRA-CE 54767 204 26 15155 22a a215 114 n 112 105aD 
lOU EXTRA-CE 71410 595 11459 27145 6 39Ua 
1020 CLASSE 1 45091 595 7056 20179 
' 
17455 
1021 A E L E 17106 510 5911 5654 7241 
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1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
DestInation 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanc:lature co111b. EUR-lZ ltlg.-luK. Danaark Dtutschl and Hallas Espagna Franca Ira land Itol io H•duland Portugal U.K. 
8411.21-10 
1030 CLASS 2 59 49 
1031 ACP 1681 a 
' 1040 CLASS 3 1 1 
8411.21-90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER :( 1.100 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 6 
003 NETHERLANDS 3 
004 FR GERPIANY 6 
030 SWEDEN 2 
21Z TUNISIA 1 4 216 LIBYA 4 
400 USA 21 11 
404 CANADA 1 1 
662 PAKISTAN 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 57 2 18 31 
1010 IHTRA-EC 21 1 5 
' 1011 EXTRA-EC 35 13 21 
1020 CLASS 1 28 1Z 15 
1021 EFT A COUNTR. 3 1 2 
1030 CLASS 2 a 2 
' 
8411.22 TURBO-PROPELLERS POWER ) 1 100 KW 
8411.22-11 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 ltW BUT =< 3.730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 4 ~ 3 I 002 BELG.-LUXBG. 13 a 
003 NETHERLANDS 17 4 1Z 
004 FR GERPIAHY 16 2 
10 
005 ITALY 6 
006 UTD. KIHGDOPI 32 5 22 007 IRELAND 5 
ooa DEN~ARK 3 1 
009 GREECE 4 i 011 SPAIN 2 
12 oza NORIIAY 14 1 
030 SWEDEN 2 
i 
2 
032 FINLAND 4 2 
036 SWITZERLAND 1 1 
03a AUSTRIA 13 13 
04a YUGOSLAVIA 2 
330 ANGOLA 2 
346 KENYA 7 i 373 PIAURITIUS 1 li 400 USA 14 2 
404 CANADA 11 4 4 
458 GUADELOUPE 2 2 
462 .. ARTIHIQUE 3 3 
500 ECUADOR 1 1 
50a BRAZIL 2 
700 INDONESIA 1 
708 PHILIPPINES 4 
732 JAPAN 3 
736 TAIWAN 1 
1000 W 0 R L D 197 58 55 10 55 
1010 INTRA-EC 103 Ja 27 a 35 
1011 EXTRA-EC 95 41 27 3 20 
1020 CLASS 1 61 za 14 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 33 27 
i 
4 1 
1030 CLASS 2 35 13 14 4 
1031 ACP 1681 14 7 2 3 2 
a4U.22-l9 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 3.730 ltW. FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 100 100 
002 BELG.-LUXBG. 3 
004 FR GERPIANY 5 
011 SPAIN 4 
036 SWITZERLAND 3 2 2aO TOGO 2 
404 CANADA 5 5 
662 PAKISTAN 1 1 
1000 W 0 R L D 138 13 lOS 10 
1010 INTRA-EC 122 3 104 a 
1011 EXTRA-EC 14 9 3 2 
1020 CLASS 1 a 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
I 030 CLASS 2 7 
'' ,H'P US) 4 
8411.22-90 TURBO-PROPELLERS, OF A PUWI:.R > 1.100 KW, I ~XCL. ~OK CIVIL AIRCRAfT I 
002 BELG.-LUXBG. 13 13 
003 NETHERLANDS 3 
li 
3 
006 UTD. KINGDO,. 20 
011 SPAIN 5 
204 I'IOROCCO 3 li 20a ALGERIA 18 
484 VENEZUELA 1 
616 IRAN 1 
632 SAUDI ARABIA 1 
649 OMAN 3 
701 .. ALAYSIA 1 
1000 W 0 R L D 99 l9 27 46 
1010 INTRA-EC 65 18 22 21 
1011 EXTRA-EC 34 1 5 25 
1020 CLASS 1 4 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 31 22 
a411.81 GAS TURBINES ( EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, POWER :( ODD KW 
a411.81-10 GAS TURBINES ( EXCL. TURBO-JETS AND TURID-PROPELLERSI, OF A POWER :< 5. 000 ltW. FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 35 15 19 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
003 NETHERLANDS 2 
z7 
2 
004 FR GERPIANY 47 u 
005 ITALY 1 
1i 247 006 UTD. KINGDO .. 265 
007 IRELAND a 
011 SPAIN 2 
028 NORWAY 7 
030 SWEDEN 3 
032 FINLAND 2 
4i 204 .. OROCCO 43 
21Z TUNISIA 32 32 2 281 NIGERIA 5 3 
400 USA 65 52 4 
404 CANADA a 1 
412 I'IEXICO 4 
472 TRINIDAD, TO! 2 
662 PAKISTAN 1 
700 INDONESIA 2 
2 701 .. ALAYSIA 2 
1000 W 0 R L D 553 39 29 404 72 
1010 INTRA-EC 363 39 6 268 44 
1011 EXTRA-EC 191 23 136 za 
1020 CLASS 1 93 15 60 15 
1021 EFTA COUHTR. 14 1 3 9 
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1990 Velue - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6cl ar ant 
Coe.b. Hoaencl ature 
Noaanclature co=:b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
1411.21-10 
1030 CUSSE 2 32771 4314 6790 21597 
1031 ACP 1611 6174 1021 2035 3111 
1040 CLASSE 3 612 175 437 
1411.21-90 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 100 ICW, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 4726 3431 1285 
003 PAYS-US 2072 
4D 22 
2072 
004 RF ALLEIIAGNE 755 679 
030 SUEDE 3242 
71i 
3242 
212 TUNISIE 711 
216 LlBYE ll49 
166 
ll49 
400 ETATS-UNlS 4991 1261 35H 
404 CANADA 733 
24 
733 
662 PAKISTAN 710 616 
104 NOUV .ZELANDE In 164 
1000 M 0 N 0 E 23181 42 16 240 7061 359 16099 
1010 INTRA-CE 1131 42 
16 
231 3517 194 4140 
10 ll EXTRA-CE 15059 3 3544 166 ll259 
1020 CLASSE 1 10727 16 1750 166 1725 
1021 A E L E 3703 461 3242 
1030 CLASSE 2 3977 1439 2534 
1411.22 TURBDPROPULSEURS, PUISSANCE > 100 ICW 
1411.22-11 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 100 KW MAlS =< 3 730 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 2570 
146; 
2351 
sa4 
205 
002 BELG.-LUXBG. 3454 
16 
1401 
003 PAYS-BAS 1414 3160 
148 344; 1077 24i 
5231 
004 RF AllEIIAGNE 6059 
3757 
ll44 
005 HAllE 4933 1176 3336 4164 006 ROYAUME-UNI 10621 
2994 
3121 
007 IRLANDE 2994 
716 D 01 OANEMARK 1399 613 2oi 95i 009 GRECE ll52 
13i 146 Dll ESPAGNE 979 
6226 ,; 021 NORVEGE 7161 376 
030 SUEDE 1737 
912 96; 
1737 
032 FINLANDE 2351 470 
036 SUISSE 163 149 14 
031 AUTRICHE 5225 5156 69 
041 YOUGOSLAVIE 6403 
3474 
6403 
330 ANGOLA 3474 
4167 129i 346 KENYA 5460 
373 MAURICE 651 
34i 
651 
3494 400 ETATS-UNIS 4990 ll55 2020 404 CANADA 7373 537 1759 3057 
451 GUADELOUPE 619 619 
462 "ARTlNIQUE 2107 2107 
500 EQUATEUR 1603 
585 
1603 
501 BRESIL 700 ll5 
700 INDONESIE 511 
2357 
511 
701 PHILIPPINES 2357 
1727 732 JAPON 1727 
736 T'AI-WAN 701 701 
1000 M 0 N D E 102711 16 912 33250 4541 21051 6009 7345 4551 11106 
1010 INTRA-CE 42514 16 
n2 
12063 7 6001 6009 4991 4551 1939 
lOll EXTRA-CE 60204 2lll7 4534 22056 2341 9167 
1020 CLASSE 1 37131 912 14071 13712 2020 7109 
1021 A E L E 17340 912 13201 
4534 
2661 
32s 
559 
1030 CLASSE 2 22373 7109 1344 20S8 
1031 ACP <681 10171 4167 3134 1297 1573 
1411.22-19 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 3 730 KW, POUR AERONEFS CIYILS 
DOl FRANCE 11934 11934 566 002 BELG.-LUXBG. 566 32; 004 RF ALLEIIAGNE 763 434 
011 ESPAGNE 1914 1914 
036 SUISSE 1111 
6262 
1111 
210 TOGO 6262 
404 CANADA 2178 2178 
662 PAKISTAN 1013 1013 
1000 M 0 N D E 35440 16 129 121 10333 23058 1713 
1010 INTRA-CE 23139 16 
12; 
24 636 21177 1216 
lOll EXTRA-CE 12302 97 9698 1111 497 
1020 CLASSE 1 4285 129 97 2171 Jill 
1021 A E L E 1978 97 752i 
Jill 
497 1030 CLASSE 2 8017 
1031 ACP <681 6798 6507 291 
i4iL.I..I.-iO diRiOPROI'ULoEUKS, PUJSSANCt ;. 1 100 Klol, !AUTltS QU[ rCUR At~ONtr~ CIVllSI 
002 BELG.-LUXBG. 831 831 
003 PAYS-BAS 1070 
3164 us 114i 
1070 
006 ROYAUME-UNI 5193 61; 011 ESPAGNE 701 
4i 
12 
204 MAROC 1032 919 1860 201 ALGERIE 1160 423i 484 VENEZUELA 4233 
616 IRAN 1861 1868 
632 ARABIE SAOUD 1375 1375 4065 649 OI'IAN 4065 
701 IIALAYSIA 530 530 
1000 M 0 N D E 25124 3184 386 240 10175 15 10424 
1010 INTRA-CE 1416 3171 liD Ill 1592 15 2590 
1011 EXTRA-CE 16701 14 226 52 8582 7134 
1020 CLASSE 1 1362 226 20 1ll6 
1021 A E L E 546 
14 
225 
52 1562 
321 
1030 CLASSE 2 15345 6717 
1411.11 TURBINES A GAZ, UUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSJ, PUISSANCE =< 5 ODD KW 
14ll.ll-1D TURBINES A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSI, PUISSANCE =< 5 000 KW, POUR AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 9010 197 246 362 
2131 6506 
002 BELG.-LUXBG. 614 252 
003 PAYS-US 3501 
81D 191i 1112 230 ui 
3501 
004 RF AllEMAGNE 1998 4560 
005 ITAllE 506 46Z 43i 16 29067 217 
273 
006 ROYAUME-UNI 32591 2129 500 196i 007 IRLANDE 1963 
Oil ESPAGNE 607 607 
028 NORVEGE ll05 
300 
1105 
030 SUEDE ll46 1547 
146 
032 FINUNDE 2011 471 493i 490 204 MAROC 5428 
212 TUNlSIE 3772 3772 5DZ 211 NIGERIA 1676 
1225 SD 2197 
ll74 
13; 1i 400 ETATS-UNIS 22904 16466 2047 
404 CANADA 1397 1001 319 
412 "EXIQUE 1613 1613 17DZ 472 TRINIDAD, TOB 1702 4i 662 PAKISTAN 726 615 
700 INDOHESIE 19ll 19ll 237i 701 "AUYSIA 2373 
lDDO " 0 H D E 117346 1342 2987 744 21643 59536 408 1006 29680 
1010 IHTRA-CE 57918 1342 197 678 4496 32370 230 926 17679 
1011 EXTRA-CE 59426 2789 65 17147 27166 178 10 12001 
1020 CLASSE 1 37269 2369 65 12748 17283 .178 10 4546 
1021 A E L E 4949 1002 15 1551 391 39 1951 
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1990 Quant I ty - QuontiUs• !GOD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Noaenc:lature 
Ho!llencl•ture ccab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschlend HellaJ Espegna France Ireland Itollo Nederland Portugd U.K. 
8411.81-10 
1030 CLASS 2 97 a 76 13 
lOll ACP 16&1 a s 5 
a411.81·9D GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER =< 5.DDD KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE so a 11 
DD2 BELG.·LUXBG. IS ; 2 4 DDS NETHERLANDS 294 252 
IS 
55 
DD~ FR GERMANY at 16 46 
DDS ITALY 41 56 
14 
11 
DD6 UTD. KINGDOM 52 2 ; DOl DENMARK II 2 
DID PORTUGAL 6 5 
011 SPAIN 32 24 
028 HOP.WAY IS 
si 
9 
030 SWEDEN 59 5 
032 FINLAND s 
40 
2 
036 SWITZERLAND 46 4 
osa AUSUIA 4 2 
066 ROMANIA 1 
204 MOROCCO s 
208 ALGERIA 2 
i 22~ SUDAN 1 
2aa NIGERIA s 3 
334 ETHIOPIA 1 2 316 MALAWI 2 ; li 4DD USA 149 122 
404 CANADA lD lG 
459 ANTIGUA,BARB 4 4 
521 ARGENTINA 11 
zi 
4 
616 IRAN ss 
628 JOP.DAN ; 632 SAUDI ARABIA 
636 KUfiAIT s 
6~0 BAHRAIN s 
10 647 U.A.EMIRATES 12 
664 INDIA 11 lD 
720 CHINA s 
Ii 
s 
72a SOUTH KOREA 15 
736 TAIWAN 
10 i aoo AUSTRALIA 
I ODD W 0 R L D 917 155 6 325 17 sa 54 386 
1010 INTRA·EC 564 61 1 261 4 29 3D 173 
lOll EXTRA-EC 425 94 5 64 13 3D 4 214 
102D CLASS I 271 73 5 26 3 4 4 162 
1021 EFTA COUNTR. IDS 71 a 
10 
4 2D 
IDSD CLASS 2 139 II sa 25 48 
lDll ACP 16Bl 17 2 1 2 12 
104D CLASS 3 9 3 1 4 
aui.az GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS! POWER > DOD KW 
a41l.a2-1D GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER > 5. DOD KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE IS 
zi 
IS 
OD6 UTD. KINGDOM 21 j DD7 IRELAND 7 
319 NAMIBIA 7 7 
4DD USA 77 75 
74D HONG KONG 1 1 
lDDD W 0 R L D 133 23 101 
!DID INTRA·EC 44 21 22 
lOll EXTRA-EC 9D 2 a7 
1D2D CLASS 1 7a 2 76 
lDSD CLASS 2 12 11 
1411.82-91 GAS TURBINES I EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER > 5. ODD KW BUT =< 2D.DDD KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 63 56 
DD2 BELG.-LUXBG. lD 
6i DDS NETHERLANDS 65 
DD4 FR GERMANY 168 
si 
160 
DDS ITALY 111 
1Ji s3 
73 
DD6 UTD. KINGDOM 15 12 
3i Dll SPAIN ll 
D28 NORWAY 66 
si 
66 
D32 FINLAND sa 
4 D56 SOVIET UNION 4 
2DB ALGERIA 2 2 
22D EGYPT 4 4 
~06 CENTR.AFRIC. 2 2 
'1CC USA 344 341 
404 CAtiADA 19 16 
484 VENEZUELA 9 9 
496 FR. GUIANA 2 
3; 
2 
528 ARGENTINA 35 
4 632 SAUDI ARABIA 4 
636 KUWAIT 3 3 
644 QATAR 12 
10 
12 
647 U.A.EMIRATES 36 26 
652 NORTH YEMEN a a 
680 THAILAND 2 2 
7D3 UUHEI 4 4 
706 SINGAPORE 5 5 
721 SOUTH KOREA 122 122 
732 JAPAN 25 25 
aDD AUSTRALIA 5 5 
lDDD W 0 R L D 1413 22 7D 73 
" 
1171 
!DID INTRA-EC 533 22 6D 
73 
6S SID 
lDll EXTRA·EC a79 lD 
' 
790 
1D2D CLASS 1 5D2 sa 
' 
451 
1D21 EFTA COUNTR. IDB 
10 
sa 7D 
1D30 CLASS 2 374 35 329 
lDll ACP 16&1 2 2 
1D40 CLASS 3 4 4 
8411.12-93 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBD-PRDPELLERSI, OF A POWER > 2D. DID KW BUT =< 5D.IDI KW, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
Dl2 BELG.-LUXBG. 14 14 
DIS NETHERLANDS a 
10 60 
a 
DD4 FR GERMANY 7D 
DD6 UTD. KINGDOM lD 
176 5i Dll SPAIN 226 
D46 MALTA 221 221 
D58 GERMAN DEM.R 1212 1212 
192 sa4 4DD USA 655 79 
4D4 CANADA 2 
u3 
2 
462 MARTINIQUE 693 
496 FR. GUIANA 173 173 
SDI BRAZIL 217 217 
,; 521 ARGENTINA 65 2 624 ISRAEL 2 
43Ji 632 SAUDI ARABIA 431 
196 664 INDIA 196 
47 666 BANGLADESH 41 
68D THAILAND 72 72 
70D INDONESIA 161 166 
7DB PHILIPPINES 559 559 
720 CHINA 273 273 
721 SOUTH KOREA 169 169 2 732 JAPAN 2 
593 aOD AUSTRALIA 685 92 
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1990 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
Dostination 
Reporting country - Pays d6chrant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura ccab. EUR-12 Balg.-Lux. Dana ark Dautschl and Hellos Espagna Franca Ireland Ita lie Nederland Portugal U.K. 
1411.81-10 
1030 CLASSE 2 21939 420 4400 9883 7236 
10 51 ACP 168> 3457 ll74 2283 
14ll.ll-90 TURBINES A GAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, PUISSANCE =< 5 DOD lUI, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS> 
DOl FRANCE 9316 19 4264 ll56 33 
6S 
3832 
002 BELG.-LUXBG. 2008 
as7 
451 
6 36 
1494 
003 PAYS-BAS 24894 
102 
1924 
s2 21; 
22071 
004 RF ALLEI'IAGNE 9702 1020 
6; 
219 270 7750 
005 ITALlE 5013 ll14 1 50 
177i 1295 
57H 
006 ROYAUI'IE-UNI 15751 90 9764 301 525 
2ao2 008 DANEI'IARK 3140 116 222 
DID PORTUr.AL 2510 307 
li za7 
2203 
Oll ESPAG~E 3415 1185 1933 
028 NORYE~E 3338 
85i 
19 
1643 
3319 
030 SUEDE 1875 601 5773 
032 FINLANDE 1335 
llzi 
ll7 
17 
1218 
036 SUISSE 3184 908 1831 
038 AUTRICHE 2280 615 15 1650 
066 ROUI'IANlE 654 562 92 
204 ,.AROC 1622 52 1571 
201 ALGERIE 2077 2077 646 224 SOUDAN 646 
16 218 NIGERIA 1774 1751 
334 ETHIOPIE 1423 1423 
555 386 ,.ALAWI 555 
ll; 75i 4234 24 1960 965 as4 400 ETATS-UNIS 19793 10177 
404 CANADA 4657 4657 
459 ANTIGUA, BARB 1130 
382 
1131 
528 ARGENTINE 1024 
86i 17; 182 
642 
616 IRAN 1929 15 621 JORDANIE 697 612 
26 632 ARABIE SAOUD 7714 
92 
7611 
636 KOWEIT 921 836 
640 BAHREIN 959 
4i 
959 
49i 647 E,.IRATS ARAB 1390 157 
664 INDE 732 522 210 
720 CHINE 656 
312i 
656 
728 COREE DU SUO 4422 1294 
736 T'AI-WAN 524 
404 
524 
100 AUSTRALIE 1645 1241 
1000 ,. 0 N D E 157657 7729 886 47059 1534 3873 965 4341 2502 6 18741 
lOll INTRA-CE 74483 3202 121 18187 1510 110 965 
2396 1641 6 46596 
lOll EXTRA-CE 13153 4527 751 21172 24 3062 1944 154 42145 
1020 CLASSE 1 47041 2099 751 7606 24 2292 965 1702 154 30741 
1021 A E L E 19712 1979 2261 
770 
1675 13797 
1030 CLASSE 2 34395 2072 20704 193 10654 
1031 ACP 168) 6936 410 1550 361 5 4610 
1040 CLASSE 3 1715 356 562 49 741 
14ll.l2 TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEUR5, PUISSANCE > 5 DOD KW 
14ll.l2-10 TURBINES A GAZ CAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS), PUISSANCE > 5 ODD KW, POUR AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 3631 2135 
3631 
006 ROYAUME-UNI 2135 
a2i 007 IRLANDE 125 
389 NA .. IBIE 4072 13D2 
4072 
400 ETATS-UNIS 4314 3012 
740 HONO-KONO 644 644 
1000 ,. 0 N D E 16352 15 3437 73 12126 
1010 INTRA-CE 6902 15 2135 
7i 
4751 
lOll EXTRA-CE 9450 1302 8075 
1020 CLASSE 1 4623 1302 1i 3321 1030 CLASSE 2 4126 4755 
14ll.l2-9l TURBINES A GAZ CAUTRES QUE TURBOREACTEUR5 ET TURBOPROPULSEURS>, PUISSANCE > 5 000 lUI .. AIS =< ZD 000 lUI, UUTRE5 QUE POUR 
AERONEFS CIYILS> 
DOl FRANCE 2053 97 450 
1956 
002 BELG.-LUXBG. 694 
40 
244 
34; 14963 003 PAYS-BAS 15352 ll07 004 RF ALLEI'IAGHE ll567 
7114 
ll57 9303 
005 ITALIE 9976 
943 145 20596 
2162 
006 ROYAUIIE-UNI 24539 2855 1534 Oll ESPAGNE 1534 
021 NORYEGE 3124 970 
3124 
032 FINLANDE 970 174 056 U.R.S.S. 875 1 
201 ALGERIE 630 630 
220 EGYPTE 1043 lOU 
306 R.CENTRAFRIC 911 745 
911 
400 ETATS-UNIS 12152 ll407 
•U4 CANADA <il7 31 2186 
414 VENEZUELA 6756 6756 
496 GUYANE FR. 1051 715 
1051 
521 ARGENTINE 785 256i 632 ARABIE SAOUD 2565 
636 KOWEIT 904 904 
644 QATAR 2932 
uoi 
2932 
647 El'IIRATS ARAB 12059 10151 
652 YEI'IEN DU NRD 3054 3054 
610 THAILANDE 656 656 
703 BRUNEI 1351 1351 
706 SINGAPOUR 1272 1272 
721 COREE DU SUD 1095 1095 
732 JAPON 3132 3132 
100 AUSTRALIE 740 740 
1000 ,. 0 N D E 121046 983 129ll 1797 1755 22921 17672 
1010 INTRA-CE 657ll 983 llDID 1650 1755 
22152 29916 
lOll EXTRA-CE 62335 1901 147 776 57756 
1020 CLASSE 1 23615 970 776 21859 
1021 A E L E 4664 
19oi 147 
970 3694 
1030 CLASSE 2 37156 785 35023 
1031 ACP (65) 1128 147 911 
1040 CLASSE 3 175 174 
14ll.l2-93 TURBINES A GAZ UUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS>. PUISSANCE > 20 100 lUI r.AIS =< 50 ODD lUI, CAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYILS) 
002 BELO.-LUXBG. ll23 ll23 
003 PAYS-BAS 3012 
u6 4826 
3112 
004 RF ALLEI'IAGHE 5452 
142 3957 006 ROYAUME-UHI 4099 4172 2135 Oll ESPAGNE 7007 
046 ,.AL TE 4696 4696 
051 RD.ALLEI'IAHDE 27245 27245 1217 1733i 400 ETATS-UHIS 29073 3511 
404 CANADA 2101 351; 
2101 
462 .. ARTIHIQUE 3519 
496 GUYANE FR. 3762 3762 
508 BRESIL 9717 9717 1574 528 ARGENTINE 1574 542 624 ISRAEL 542 
574i 632 ARABIE SAOUD 5741 9295 664 INDE 9295 413 uo2 666 BANGLA DESH 1515 
610 THAILANDE 1611 lUI 1752 700 IHDONESIE 5155 340J 
708 PHILIPPINES 14874 14174 
720 CHINE 9245 9245 
721 COREE DU SUD 3661 3661 794 732 JAPON 794 2471; 100 AUSTRALIE 30489 5771 
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1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest inat ton 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Moaenclature 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heclarland Portugal U.K. 
a41l.aZ-93 
1000 W 0 R L D 6265 43a 473a 127 397 564 
1010 INTRA-EC 3Za 
43i 
186 60 9 72 
lOll EXTRA-EC 593a 4553 67 3aa 492 
1020 CLASS 1 1573 
43i 
a94 192 4a7 
1030 CLASS 2 28al 21H 67 196 6 
1040 CLASS 3 1U5 14a5 
84ll.aZ-99 GAS TURBINES CEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER > 50 .ODD KW, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 2 
2i 002 BELG.-LUXBG. 30 
004 FR GERMANY 4 
006 UTD. KINGDOM 13 365 028 NORWAY 365 
038 AUSTRIA 4 
9l 157 400 USA 230 
a5 478 NL ANTILLES as 303 496 FR. GUIANA 303 
24; 508 BRAZIL 249 
512 CHILE 5 
u7 2 644 QATAR 869 
647 U.A.EriiRATES 184 182 
649 OI'IAN 43 13 43 662 PAKISTAN 13 
666 BANGLADESH 639 639 
680 THAILAND 2104 2104 
33i 708 PHILIPPINES 331 
736 TAIWAN 585 585 
1000 W 0 R L D 6079 a 613 2756 1232 92 1569 
1010 INTRA-EC 50 4 4 
2756 
22 7 4 
lOll EXTRA-EC 6030 5 609 1210 as 1565 
1020 CLASS 1 619 2 20 93 504 
1021 EFTA COUNTR. 371 2 4 
2756 as 
365 
1030 CLASS 2 5412 3 590 1117 161 
a411. 91 PARTS OF TURBO-JETS OR TURBO-PROPELLERS 
8411. 91-lD PARTS OF TURBO-JETS OR TURBO-PROPELLERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 349 27 74 
a7 
ll7 125 
002 BELG.-LUXBG. 109 3 19 
DD3 NETHERLANDS 186 31 59 3i 
96 
004 FR GERMANY za3 i 125 117 DDS ITALY 180 146 
16 5i 
31 
DD6 UTD. KINGDOM 242 lDO 72 1; DD7 IRELAND 23 4 
008 DENMARK 3 3 
DD9 GREECE lD I 
OlD PORTUGAL 9 
1; • Dll SPAIN 40 21 
024 ICELAND 3 3 
028 NORWAY lll 81 26 
030 SWEDEN 58 41 
032 FINLAND 9 
12 
1 
036 SWITZERLAND 3D 14 
048 YUGOSLAVIA 6 5 1 
052 TURKEY 3 1 I 
204 MOROCCO 20 ll 
208 ALGERIA 4 s 212 TUNISIA 5 
216 LIBYA 28 za i. 220 EGYPT 7 1 
346 KENYA 5 5 
355 SEYCHELLES 9 9 
38a SOUTH AFRICA 3 
67 389 NAMIBIA 67 
296 us 13s 5i 4DD USA 2200 753 
404 CANADA Z3a 6 2 230 
412 MEXICO 7 2 5 
464 JAMAICA 26 26 
469 BARBADOS 4 4 
508 BRAZIL 21 9 
616 IRAN 2 1 
624 ISRAEL 6 1 
628 JORDAN 1 1 
632 SAUDI ARABIA 52 52 
636 KUWAIT 4 4 
640 BAHRAIN 6 6 
647 U.A.EMIRATES 56 49 
662 PAKISTAN 9 1 
664 INDIA 21 15 
666 BANGLADESH 3 3 
669 SRI LANKA 4 
1\ 
4 
6!10 TH•. HAND 3D 6 
100 INDONESIA 7 
1s 
7 
701 MALAYSIA 93 78 
703 BRUNEI 4 s 1; 4 706 SINGAPORE 43 18 
708 PHILIPPINES 41 40 1 
720 CHINA 15 li 15 7za SOUTH KOREA 17 
55 732 JAPAN 58 
736 TAIWAN 1i 1i 740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 75 64 
a04 NEW ZEALAND 7 • 
lDDD W 0 R L D 4971 43 600 a 1644 174 13 336 2151 
1010 INTRA-EC 1432 29 ZlD 1 517 22 10 202 439 
lOll EXTRA-EC 3539 14 390 7 1128 152 2 134 1712 
1D2D CLASS 1 zaD4 318 3 1058 141 2 ao 1202 
1021 EFTA COUNTR. 214 
1\ 
4 94 4 2 16 94 
1030 CLASS 2 714 73 69 12 54 481 
1031 ACP C681 71 1 1 67 
1041 CLASS 3 23 23 
a411.91-9D PARTS OF TURBO-JETS OR TURBO-PROPELLERS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 731 66 26 59 568 
DOZ BELG.-LUXBG. 45 
10 
3 
i i 33 003 NETHERLANDS 34 1 
2\ 
18 
004 FR GERMANY 244 12 
i 
2 63 143 
DD5 ITALY 16a 
li. 1\ z7 313 
15a 
DD6 UTD. KINGDOM 4ll 31 i 007 IRELAND 6 li 1 2 DDS DENMARK 19 2 2 2 
01 D PORTUGAL lD 2 
i 
1 7 
Dll SPAIN 55 48 
DZa NORWAY 19 1 16 
030 SWEDEN 64 2 53 
032 FINLAND 
' 
1 3 
036 SWITZERLAND 18 2 10 
038 AUSTRIA 4 
1i 048 YUGOSLAVIA lD 
066 ROMANIA 12 
21 
12 
20a ALGERIA 2a 1 
220 EGYPT 1 1 
334 ETHIOPIA 2 i 2 38a SOUTH AFRICA 3 6 389 NAMIBIA 9 
37 
3 
4DD USA 305 147 113 
404 CANADA 50 1 37 ll 
4a4 VENEZUELA 
i \ 5Da BRAZIL 
612 IRAQ 2 2 
616 IRAN 3 3 
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1990 Vllue - Velours I 10 OD ECU E•port 
Dosttnotton 
Reporting country - Pays dfch•ont 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11u Espegna France Ira land Itol to Hadar land Portugal U.K. 
uu.az-93 
1000 II 0 N D E 116422 160 5741 116431 6494 21469 36127 
1010 INTRA-CE 20711 160 
574i 
5498 4826 3957 6270 
1011 EXTRA-CE 165710 110932 1668 17512 29857 
1020 CLASS£ 1 67613 
574i 
32937 
166i 
8217 26459 
1030 CLASS£ 2 61605 41504 9295 3397 
1040 CLASS£ 3 36490 36490 
8Hl.82-99 TURBINES A GAZ UUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSJ, PUISSANCE > 50 000 KW, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS> 
001 FRANCE 2537 2335 
127 
2 
002 BELO.-LUXBO. 1130 1003 
239i 004 RF ALLEMAGNE 2395 
472 1974 sui 0 06 ROYAUME-UNI 6339 
15542 028 NORVEGE 15542 
2oai 038 AUTRICHE 2081 
32oi 27i 400 ETATS-UNIS 3478 
2120 478 ANTILLES NL 2120 
4242 496 GUYANE FR. 4242 
6616 508 BRESIL 6616 
276; 512 CHILI 2769 
sa7 644 QATAR 21225 
10i 
20638 
647 EMIRATS ARAB 5105 5002 
649 OMAN 744 
732 
744 
662 PAKISTAN 732 
666 BANGLA DESH 10401 10401 
soi 680 THAILAHDE 36059 35756 
708 PHILIPPINES 9988 
55li 
9981 
736 T' AI-WAH 5511 
1000 II 0 N D E 139595 3136 127 12579 46889 31668 6013 39183 
1010 IHTRA-CE 12215 2806 127 1974 
4688; 
1020 3893 2395 
1011 EXTRA-CE 127380 330 10605 30648 2120 36788 
1020 CLASSE 1 21458 
' 
2325 3202 15922 
1021 A E L E 17630 7 2081 
4688; 27446 212t 
15542 
1030 CLASS£ 2 105922 321 8280 20866 
8411.91 PARTIES DE TURBOREACTEURS OU DE TURBOPROPULSEURS 
8411.91-10 PARTIES DE TURBOREACTEURS OU DE TURBOPROPULSEURS, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 186288 24612 53 52323 142 
s019s 77 
411 55587 53153 
002 BELO.-LUXBG. 36604 
12i 6 
23 42 
ui 
1518 4749 
003 PAYS-US 88385 15355 13 35257 70 
29166 743 37250 004 RF ALLEMAGNE 128432 169 486 
81i 
192 56699 10659 665 29653 
005 ITALIE 18830 
2ai 1i ui 
9321 
36ai 202; 
2 
i 
8696 
0 06 ROYAUIIE-UHI 99599 28316 37690 27266 249i 007 IRLAHDE 5614 126 6 2665 239 ao 
0 08 DAHEMARK 2156 10 233 a 1905 
009 GRECE 4946 472 4094 tal 192 
010 PORTUGAL 13483 221 ti 97 13165 011 ESPAGNE 7946 4913 56 2964 
124 ISLANDE 988 775 2736 
213 
028 NORYEGE 10649 
,5 32i 124 2i 
5273 
ui 
2640 
030 SUEDE 21672 1180 7876 11658 
D32 FIHLANDE 9198 1 3287 
2i 
99 
14; 
5387 424 
036 SUISSE 10040 4 238 3204 Ji 1996 4428 048 YOUGOSLAYIE 10115 27 9856 61 158 
052 TURQU1E 1771 104 
sui 
560 
u6 
1006 101 
204 MAROC 6444 1893 242 
208 ALGERIE 814 66 39 709 
212 TUHISIE 608 555 47 6 
216 LIBYE 4331 
ai 
4296 35 
221 EGYPTE 2635 335 2218 
346 KENYA 1362 3 1 1358 
355 SEYCHELLES 4631 
4oi zoi 156i 
4631 
388 AFR. DU SUD 2174 1 
389 NAIIUIE I1172 
54 37216i 68; 647550 76242 97i 174 10998 400 ETATS-UHIS 1472740 74011 
2i 
301042 
404 CANADA 57507 7140 1327 299 34 211 48474 
412 !lEXIQUE 5214 2486 
2i 
2 2726 
464 JAIIAIQUE 7491 7468 
469 LA BARUDE 542 
i 120 12364 
542 
508 BRESIL 20957 
1i 
8471 
616 IRAN 1070 452 335 271 
624 ISRAEL 1798 698 
i 
439 413 248 
628 JORDANIE 795 727 9 57 
632 ARABIE SAOUD 56092 344 11 55737 
636 KOWEIT 913 913 
640 BAHREIN 1206 
766 5243 
1206 
647 EIIIRATS ARAB 20520 
576 
14511 
662 PAKISTAN 4918 2874 1254 214 
664 INDE 10817 292 1267 6067 3181 
666 BANGLA DESH 587 587 
669 SRI LANKA 1304 
14 Hoi 2i 2792 
1304 
680 THAILAND£ a13a 595 IU. 11iVUNk51 E 5iii 
10960 
10 5779 
701 MALAYSIA 21023 2 10057 
7D3 BRUNEI 2507 
196; 1490 4875i 
2507 
706 SINGAPDUR 58466 6254 
708 PHILIPPINES 24020 23994 
407 1i 
11 15 
720 CHINE 2004 Hz 625 960 728 COREE DU SUD 5056 3140 5 1512 27 
732 JAPON 30136 3086 49 961 26040 
736 T'Al-IIAN 651 
,; 58 593 740 HONO-KOHO 19210 
s265 410 
19161 
800 AUSTRALIE 1UU 365 12828 
S 04 NOUY. ZELANDE 2441 537 1904 
1000 II 0 N D E 2559511 25270 940 533456 5491 873031 92640 4877 290737 773 732296 
1010 INTRA-CE 592286 25185 557 97437 715 181259 14489 3678 113960 751 154225 
1011 EXTRA-CE 1967226 85 385 436019 4776 691742 78151 1199 176777 22 578070 
1020 CLASSE 1 1646908 71 383 389893 735 670698 76973 1160 96779 22 410194 
1021 A E L E 52919 65 328 3678 46 10663 421 149 17995 19574 
1030 CLASSE 2 317961 14 z 46128 4041 20534 1177 27 79338 166700 
1031 ACP Ua> 17622 z 12 434 1003 1i 
113 16058 
1040 CLASSE 3 2357 511 657 1177 
8411.91-90 PARTIES DE TURBOREACTEURS OU DE TURBOPROPULSEURS, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS> 
001 FRANCE 127568 34480 101 29060 4539 191 544 32091 1052 25511 
002 BELG.-LUXBG. 14529 
sa9i 
91 418 
127 si 26 4i 9263 4732 003 PAYS-US 1099' 37 322 17 337i 4517 004 RF ALLEMAGNE 111283 5594 91 
sao; 
134 1 27139 74934 
005 ITALIE 83705 15 65 1 5 425 6410i 
18 77369 
006 ROYAUIIE-UHI 135990 2705 401 29844 1371 5 2313 35251 1000 007 IRLANDE 1612 
2Dli 
100 
i 
9 5D3 
008 DAHEIIARK 10608 5805 
ui 
3 384 2401 
010 PORTUGAL 9644 
a4 
530 
4i 
606 8396 
011 ESPAGHE 2382 
si 226 184 a 
1837 
028 NORYEGE 4576 91 894 233 2 3 3301 
030 SUEDE 11274 309 4841 651 19 4 5444 
032 FIHLAHDE 6639 
171i 3 437 i 171 1 108 5922 036 SUISSE 7426 1943 498 469 95 2703 
OSS AUTRICHE 601 5 481 42 
10 105 
048 YOUGOSLAYIE 6539 32 6459 
066 ROUIIANIE 6306 
ui 
6306 
2DS ALGERIE 1069 26 
197 
220 EGYPTE 3130 15 3082 
334 ETHIOPIE ass 
ui 
40 
59i si au 388 AFR. DU SUD 546 sai 389 HAIIIIIE 719 
2ta3i 147 3350 665 asi 
138 
54; 400 ETATS-UNIS 111363 59607 24362 
404 CANADA 6933 257 24 39 2113 132 4368 
484 VENEZUELA 600 21 523 56 
508 BRESIL 14989 a 9141 5840 
612IRAQ 2078 
16 10 15; i 
2078 
616 IRAH 502 309 
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1990 Quont tty - Quant I Us • 1000 kg Export 
Dest i net ion 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co111b. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Hader land Portugal U.K. 
8~11. 91-90 
62~ ISRAEL 2 
628 JORDAN 2 
i 632 SAUDI ARABIA 4 
636 KUWAIT 10 10 
640 BAHRAIN 4 4 
647 U.A.EMIRATES 13 13 
649 OMAN 3 3 
6H INDIA ~5 44 
700 IHOOHESIA a 1 
706 SINGAPORE 6 5 
732 JAPAN 55 52 
HO HONG KONG 1 1 
aoo AUSTRALIA 18 17 
1000 W 0 R L 0 2472 160 9 92 26 23 396 356 14G9 
1010 IHTRA-EC 1725 117 5 74 24 13 162 350 979 
1011 EXTRA-EC 748 43 4 18 4 10 234 5 430 
1020 CLASS 1 554 43 4 17 1 9 190 3 287 
1021 EFTA COUHTR. 108 2 4 12 5 3 1 81 
1030 CLASS 2 171 1 1 44 1 121 
1031 ACP 168) 11 1 10 
1040 CLASS 3 22 22 
Ml1.99 PARTS OF GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS) 
8411.99-10 PARTS OF GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 100 54 45 
003 NETHERLANDS a 2 2 
00~ FR GERMANY 87 34 41 
005 ITALY 35 
li 
35 
006 UTO. KINGDOM 14 i 007 IRELAND 9 
oo5 DENMARK 
009 GREECE 
10 1i 030 SWEDEN 
036 SIHTZERLAHO 1 
052 TURKEY 4 
i 220 EGYPT a 
~00 USA 47 31 
~" CANADA 10 10 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
1; li 732 JAPAN 
HO HONG KONG 6 6 
800 AUSTRALIA 5 804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L 0 445 33 91 319 
1010 IHTRA-EC 255 21 90 140 
1011 EXTRA-EC 190 12 1 169 
1020 CLASS I 168 11 1 151 
1021 EFTA COUHTR. 11 10 
1030 CLASS 2 23 19 
1031 ACP 168) 
1411.99-90 PARTS OF GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 2663 19 1524 16 934 
1i 
2 29 20 119 
002 BELG.-LUXBG. 139 
2i 
13 2 4 12 16 
003 NETHERLANDS 562 
i 
260 
3i 
50 
2 
7 
27i 
222 
00~ FR GERMANY 1399 61 
37i 
580 17 357 
005 ITALY 797 7 7 118 210 
22 1; 
1 13 
006 UTO. KINGDOII 715 16 534 2 58 64 
22 007 IRELAND 25 
2 
3 
008 DENMARK 14 I 
009 GREECE 13 4 
ui 
2 
010 PORTUGAL 155 6 
1i 
3 
011 SPAIN 128 7 100 
021 CANARY ISLAM 72 2 
" 2 
1 
028 NORWAY 190 
3i 
17 
i 
100 
030 SWEDEN 113 34 ; 21 25 032 FINLAND 25 3 5 1 14 2 036 SWITZERLAND 899 593 22 109 94 74 
031 AUSTRIA 56 51 
i 
1 I 2 
046 MALTA 3 2 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
052 TURKEY 12 9 
056 SOVIET UHIOH 15 
36 
10 
058 GERMAN DEM.R 36 
4; 2 061 POLAND 51 
14 414 ; 204 MOROCCO 438 
27 10~ AI.GERIA 310 to 185 4 
1 '•!:! ~IA 30 i 3 10 16 2.&.6 LlBrA 91i 
1i 
l t: 
220 EGYPT 26 6 1 4 
218 NIGERIA 42 15 
2 
2 25 
302 CAMEROON 3 1 
2 314 GABON 90 87 
318 CONGO 14 3 10 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
i 6 i i 311 SOUTH AFRICA 
24 ,; 1324 400 USA 5894 2176 I207 S57 
404 C~HADA 179 1 177 
456 DOMIHICAH R. 162 
ui 
125 34 
462 IIARTIHIQUE 168 
20 484 VENEZUELA 30 1 
504 PERU 6 
2 
1 
508 BRAZIL 12 4 
528 ARGENTINA 158 147 7 
608 SYRIA 34 
1i 
32 
i ti 612 IRAQ 24 
si 616 IRAN 300 177 I 78 
628 JORDAN 5 
ai 5 632 SAUDI ARABIA 121 17 
636 KUWAIT 14 1 
i i 
10 
640 BAHRAIN 20 7 
6 
7 
644 QATAR 239 7 197 12 17 
647 U.A.EMIRATES 192 12 3 52 10 63 
649 OMAN 31 
147 
2 3 5 16 
662 PAKISTAN 163 3 10 3 
zsi 664 INDIA 400 36 15 ta 
666 BANGLADESH 72 64 7 
669 SRI LANKA 12 12 
10 6 76 BURMA 10 6 sti 2 UD THAILAND 413 3 
700 INDONESIA 94 7 67 19 1 
701 MALAYSIA 23 14 3 6 
703 BRUNEI 4 
142 i 
4 
706 SIHOAPORE 199 45 
708 PHILIPPINES 308 7 301 
720 CHINA 657 
i 
627 30 
728 SOUTH KOREA 60 15 37 
732 JAPAN 154 11 2 140 
736 TAIWAN 331 326 1 
74 0 HOHO KONG 17 6 a 
743 MACAO 793 1i 44 793 800 AUSTRALIA 114 49 
1000 W 0 R L D 20721 201 20 7589 16 1247 4180 39 1443 1185 4801 
1010 IHTRA-EC 6607 127 18 2791 16 1225 936 28 155 sao 931 
1011 EXTRA-EC 14116 75 2 4798 22 3244 12 1288 805 3871 
1020 CLASS 1 7648 58 2 3672 11 1213 10 226 491 1895 
1021 EFT A COUHTR. 1283 34 1 767 5 28 2 114 132 202 1030 CLASS 2 5688 18 1068 11 1299 1051 307 1932 
50 
1990 Yelue - Yohu.s• 1000 ECU Eaport 
Oesttnetion 
Report fng country - Po~s dfcloront 
Coeb. Ho11ncleture 
Homencleture co•b. EUR-12 Bolg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hollos Espogno France Irolond Itolfo Hodorlond Portugal U.K. 
1411.91-90 
624 ISRAEL 2489 15 
266 
1317 165 114 
27i 
37 
621 JORDAHIE 1344 363 ID9 
ni 
321 
632 ARABIE SAOUD 3111 ; 93 2107 636 KOWEIT 4752 4743 
640 BAHREIH 1431 14 
2i 
1417 
647 EIURATS ARAB 5H7 5446 
649 OMAH 4246 
2i si 136 
4246 
664 1NDE 34971 
1i 
34761 
700 INDOHESIE 642 
ui 
30 529 71 
706 SIHGAPOUR 2200 
75 116 
a 363 1711 
732 JAPOH 5373 9 
97 
5173 
74 0 HONO-KONO 1960 56 1107 
100 AUSTRALIE 4294 31 1411 2767 
1000 II 0 H D E 773191 74737 1445 15264 1592 261 7231 199737 53789 342134 
IDlD INTRA-CE 501807 50700 164 72229 6172 255 3640 123737 50451 200751 
1011 EXTRA-CE 264394 24037 sao 13035 2421 14 3591 76000 3332 141314 
1020 CLASSE 1 166312 23935 566 12206 671 9 2116 62624 2433 60912 
1021 A E L E 30SU 1765 401 1597 6 2 1553 500 211 17476 
1030 CLASSE 2 91077 102 14 129 1750 4 612 13561 191 73510 
1031 ACP 1611 2115 2 265 65 12 6 1765 
1040 CLASSE 3 7005 94 9 6902 
1411.99 PARTIES DE TURIIHE5 A GAZ, AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURS 
1411.99-10 PARTIES DE TURBINES A OAZ IAUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl, POUR AERDHEFS CIYILS 
001 FRAHCE 21515 67 713 16D73 11592 
003 PAYS-BAS 6104 
ui 
4179 125 
16 
1091 
004 RF ALL~AGHE 30560 754 11749 10141 
005 ITALIE 5136 
14 57 
103 1 
1i 37 
5032 
006 ROYAUME-UHI 11952 265 11567 516 007 IRLAHDE 523 
i 
7 
DOl DAN~ARK 525 521 
009 GRECE 709 
2i 
10 696 
030 SUEDE 1093 74S 
191 174 
036 SUISSE 1331 4 13 565 
052 TURQUIE 733 733 248; 220 EGYPTE 2489 7; 10 3565 216i i 44 400 ETATS-UNIS 18675 12114 
404 CAHADA 19166 1; 
205 1 11960 
621 JORDAHIE 650 3 621 
632 ARABIE SAOUD 670 335 59; 
335 
706 SINGAPOUR 191 106 193 
732 JAPDH 1167 660 507 
740 HONG-KDNG 10015 10015 
100 AUSTRALIE 1322 1322 
104 HOUY .ZELANDE 1939 1939 
1000 II 0 H D E 149111 11 789 10 6156 22675 35021 104 13631 
1010 IHTRA-CE 14717 17 193 
10 
623 liDOS 35017 60 30172 
1011 EXTRA-CE 64321 1 595 6233 4669 11 44 52765 
1020 CLASSE 1 45620 105 10 5263 3121 11 44 36366 
1021 A E L E 2602 25 135 217 1 1524 
1030 CLASSE 2 laSSO 490 969 141 16242 
1031 ACP lUI 772 72 46 654 
1411.99-90 PARTIES DE TURIIHES A GAZ IAUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
DOl FRAHCE 47149 1170 
36i 
15566 2979 6605 
374 
27 633 10224 33 10612 
002 BELG.-LUXBG. 5352 
993 
1564 17 56 2039 1134 
003 PAYS-BAS 56712 
415 
28267 
315 
6200 
16 
971 
3714i 
20351 
004 RF ALL~AGHE 91435 1245 
6520 
16251 2452 33530 
005 ITALIE 27301 218 14 433 2842 
ss4 62i 
253 17021 
006 ROYAUIIE-UN1 61695 1170 2 39294 75 7038 13133 
aoi 007 IRLAHDE 1479 5 12 652 9 
008 DAH~ARK 2433 47 1012 
i i ui 
198 1176 
009 GRECE 3720 151 141 3265 
010 PORTUGAL 1671 
i 
1052 313 27 
1l 
33 19 
i 
227 
011 ESPAGHE 4255 237 2; 
133 24 37 3101 
021 ILES CAHARIE 906 
i 26 
35 138 
i s7 
4 
028 HORYEGE 12063 667 
i 
11303 
030 SUEDE 7410 1382 33 951 31 921 4153 
032 FIHLAHDE 1938 
6i 4 
350 
372 
710 451 6Z 358 
036 SUISSE 47171 13013 1794 1595 5667 24572 
038 AUTRICHE 2959 79 a 2072 2 51 178 S62 
046 IIAL TE 613 84 239 25 1l 
265 
048 YOUGOSLAYIE 748 652 1i 
36 47 
052 TURQUIE 4171 108 3i 
123 5 3930 
056 U.R.S.S. 3669 1318 1646 189 415 
058 RD.ALL~ANDE 873 
2a4 
842 3 28 
060 POLOGHE 607 1367 10 5os5 
65 258 
204 IIAROC 4855 
ni 
217 
24S 
206 
201 ALGERIE 20041 9991 1115 1l 
7941 490 
212 TUNISIE 2591 31 3!~ 2103 1B6i 150 
.Ho .IBiE l085l 
31; 
230l ;4 ~31 6391 220 EGYPTE 3674 2383 338 103 477 
211 HIGERIA 7735 3 4967 sa 317 3 2387 
302 CAIIEROUH 743 4 503 236 247 314 GABOH 2004 32 
2si 
1725 
ai 318 CONGO 804 123 349 
330 AHGOLA 523 442 77 4 
334 ETHIOPIE 593 
1l 
225 
2i 32i 2i 
361 
311 AFR. DU SUD 551 156 
ui 26i 
4 
400 ETATS-UHIS 156120 1791 Ii 51995 20290 11969 5622 63933 404 CANADA 76824 676 3 413 573 75142 
456 REP.DOIIIHIC. 1815 11 1376 419 
462 "ARTIHIQUE 1038 
2i 
1138 
6S 112i 681i 484 VENEZUELA 8032 9 
504 PERDU 1273 
3517 
12 1122 139 
508 BRESIL 5486 346 92 1461 
528 ARGEHTIHE 5122 
296 155 
1573 1924 2325 
608 SYRIE 564 113 23i 6 1820 612 IRAQ 4417 
17l 
2430 
37i 616 IRAH 17143 8142 918 1974 5566 
621 JORDAHIE 7067 
1S 
296 1 
7Zi 98; 6771 632 ARABIE SAOUD 11711 4312 799 4941 
636 lOWEll 2121 2 1301 561 5 27 926 
640 IAHREIH 3655 1169 29 90 au 804 
644 QATAR 16235 
117 
6201 1162 4239 1237 2696 
647 ~IRATS ARAI 23143 2874 657 4839 3549 11107 
649 OIIAH 3457 616 6 792 32 323 1681 
662 PAKISTAH 6733 4815 408 1466 44 453i 664 INDE 14751 4629 2239 133 3226 
666 IANGLA DESH 2272 
46 
1062 167 116 927 
669 SRI LAHKA 1423 833 544 
676 IIRIIANIE 633 
3856 24 417i 111i 
633 
680 THAILAHDE 11074 1204 
700 IHDOHESIE 1360 205 724 47 
162 269 
701 IIALAYSIA 6117 3394 436 21 2219 
703 BRUHEI 1027 
3l 831; 19i 
3 1024 
706 SIHGAPOUR 13785 519 4743 
708 PHILIPPINES 4611 595 4086 
720 CHIME 8596 
420 
7236 
16 
1360 
721 COREE DU SUD 1447 
3i 2 283 ai 
721 
732 JAPOH 16836 539 134 46 15996 
736 T'AI-WAH 3781 2913 3i 
33 
2105 
842 
740 HONG-KONG 11135 3377 5 5617 
743 IIACAO 4365 
as6 u2i ,; 116 1i 4365 100 AUSTRALIE 7011 4367 
1000 II 0 H D E 913142 10073 966 252492 2979 8474 93461 791 53938 97774 36 392159 
1010 IHTRA-CE 303974 4856 869 93475 2979 7743 34219 427 4949 63202 36 91219 
1011 EXTRA-CE 609145 5217 97 159017 708 59242 364 48919 34572 301939 
1020 CLASSE 1 334585 3374 97 72109 524 24818 340 15236 13237 204850 
1021 A E L E 71591 1532 70 17052 372 2507 1 2145 6894 41018 
1030 CLASSE 2 259909 1836 85104 184 26312 23 31949 21041 93461 
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1990 Quant it~ - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Report lng country 
Comb. Hoaenclatura 
- Pays d6clarant 
Ho•enclatura coab. EUR-12 !alg.-Lux. Danmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltol io Hader land Portugal U.K. 
84ll. 99-90 
1031 ACP (68) 356 2 u 111 143 79 
1140 CLASS 3 783 58 663 11 44 
a41Z.lD REACTION ENGINES OTHER THAN TURBO-JETS 
8412.10-lD REACTION ENGINES <OTHER THAN TURBO-JETS), FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD4 FR GER~ANY a 
DDS ITALY lD 
i DD6 UTD. KINGDO~ a d DD7 IRELAND 13 
030 SWEDEN 1 
4DD USA 9 
sua BRAZIL 1 
lDDD W 0 R L D 123 9 6 59 40 
1010 INTRA-EC 93 a 5 51 20 
1011 EXTRA-EC 3D 1 1 a 20 
1020 CLASS 1 19 1 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 3 2 
1D3D CLASS 2 lD 1 a 
a412.1D-90 REACTION ENGINES <OTHER THAN TURBO-JETS), <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 7 
002 BELG.-LUXBG. 1 
0 04 FR GER~ANY u 12 
DDS ITALY 1 
DD6 UTD. KINGDO~ 7 
036 SWITZERLAND 1 
lDDD W 0 R L D 238 49 69 119 
1010 INTRA-EC lDD 21 5 67 
lOll EXTRA-EC 138 za 64 42 
1020 CLASS 1 95 14 61 19 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 60 1 
1030 CLASS 2 42 14 4 22 
8412.21 HYDRAULIC POWER ENGINES AND ~OTORS, LINEAR ACTING 
1412.21-lD HYDRAULIC POWER ENGINES AND ~OTORS, LINEAR ACTING "CYLINDERS", FOR CIVIL AIRCRAFT 
D 04 FR GEMANY 13 12 
1000 W 0 R L D 46 2 14 17 
1010 INTRA-EC 33 2 13 9 
lOll EXTRA-EC 13 2 7 
1020 CLASS 1 5 1 3 
8412.21-91 HYDRAULIC SYST~s. LINEAR ACTING, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 326 I I 56 IDS 42 117 002 BELG.-LUXBG. 152 
Ii 
5 u 22 
003 NETHERLANDS 266 a 160 4 78 142 DD4 FR GER~ANY 1299 10 74 
ll 
1057 
005 ITALY 99 2 17 
22i 
62 
D 06 UTD. KINGDO~ 568 32 13 ZDD 94 
DOS DENMARK 73 
i 
lD 39 19 
3l 
5 
i 011 SPAIN 407 lD 339 
ai 
u 
028 NORWAY 159 32 2 a 3D 3 
D3D SWEDEN ID70 771 7 aD 1 17 193 
032 FINLAND 31 a 5 11 
li 
6 1 
036 SWITZERLAND 104 3 42 35 13 i 031 AUSTRIA 378 5 361 
1i 
a 
048 YUGOSLAVIA 31 7 1 11 
062 CZECHOSLOVAK 46 lD 32 
i 
4 
ui 400 USA 1346 17 1006 161 
404 CANADA 725 1 29 2 2 691 
508 BRAZIL 226 2 42 
I4 
112 
612 IRAQ 31 20 
45 
4 
616 IRAN 67 
40 
lD 9 3 
721 SOUTH KOREA 59 15 3 
lDDO W 0 R L D 7819 34 1068 941 16 Sl54 330 153 122 1301 
lDlD INTRA-EC 3221 33 126 391 11 1837 247 as 462 36 
lOll EXTRA-EC 4593 1 942 550 6 1317 84 68 SiD 1265 
1D2D CLASS 1 3199 1 836 450 4 12DD 84 17 253 1054 
1021 EFTA COUNTR. 1747 1 az4 416 2 134 84 11 74 201 
1030 CLASS 2 622 106 76 1 84 52 92 Zll 
1040 CLASS 3 73 24 1 32 16 
1412.2I-99 HYDRAULIC POWER ENGINES AND ~OTORS, LINEAR ACTING, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT, EXCL. 8412.21-91) 
"01 FR~NCE 3727 29 2870 i 609 209 •·. .._. '· ··. ·lUXl'G. 696 
i 2 498 156 33 003 NET HER LANDS 1036 9il 4; " a7 l) DD4 FR GEMANY 495 5 4 lDDl 17 342 005 ITALY 1034 1 7 
si 14 a DD6 UTD. KINGDOII 4572 1 4376 22 117 
ll DDS DENMARK 159 135 6 1 6 011 SPAIN 96 
ID 
43 27 9 ll 
028 NORWAY 19 6 2 5 6 55 
D3D SWEDEN 311 14 91 1 4 258 13 
032 FINLAND 54 39 
zi 
1 12 2 
036 SWITZERLAND 405 349 25 2 a 
038 AUSTRIA 1086 1074 2 1 3 4 
OU YUGOSLAVIA 39 25 2 12 
15 052 TURKEY 98 13 
ai D6D POLAND 136 46 2 
062 CZECHOSLOVAK 42 38 2 
064 HUNGARY 65 62 
44 066 ROMANIA 44 
4i 2 4 220 EGYPT 58 3 
4DD USA 1Da9 1053 9 a 16 
404 CANADA 326 164 6 149 
484 VENEZUELA 24 23 
zi 508 BRAZIL 54 za 
616 IRAN 37 3I 2 
664 INDIA 51 41 6 
720 CHINA 174 174 
I4 721 SOUTH KOREA 109 as 
732 JAPAN 24 16 2 
lDDD W D R L D 16619 51 34 13639 14 155 255 1411 1049 
1010 INTRA-EC ll171 42 a 9927 9 91 4 125 lDDD 669 1011 EXTRA-EC 4749 9 26 3712 6 64 130 418 380 
1D2D CLASS 1 3656 7 25 2952 41 62 316 253 
1021 EFTA CDUNTR. 2025 7 24 1571 26 36 210 B1 
1D3D CLASS 2 617 1 429 21 68 53 31 
lOS! ACP (68) 17 1 5 3 1 7 
1040 CLASS 3 475 331 2 49 aa 
1412.29 HYDRAULIC POWER ENGINES AND ~DTORS <EXCL. LINEAR ACTING) 
8412.29-lD HYDRAULIC POWER ENGINES AND IIOTORS <EXCL. LINEAR ACTING>, FOR CIVIL AIRCRAFT 
4DD USA 29 za 
lDDD W 0 R L D 49 6 4D lDlD INTRA-EC lD 2 6 
1011 EXTRA-EC 38 4 33 
1020 CLASS 1 34 1 32 
8412.29-50 HYDRAULIC SYSTEMS <EXCL. LINEAR ACTING>, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDl FRANCE as 2a IS 2 ui 49 002 IELG.-LUXIO. 136 3 
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1990 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Dtst tnat ton 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Comb. Noaanclatura 
Ho•anclature coab. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland I tall• Nederland Portugal U.K. 
lUI. 99-90 
1031 ACP 168) 16577 67 6511 2727 1986 49 5158 
1040 CLASS£ 3 14651 a 1804 al13 1803 295 262a 
a412.1D PRDPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURBDREACTEURS 
a412.1D-lD PRDPULSEURS A REACTION IAUTRES QUE TURBDREACTEURSl, POUR AERDNEFS CIVILS 
004 RF AllEIIAGNE 1164 739 
2666 
243 144 3a 
DDS ITALIE 4067 
12i 
1351 
455 66 
50 
006 RDYAUI'IE-UNI 2242 1464 134 
1747 007 IRLANDE 1747 
65a 4 030 SUEDE 610 
25; 
18 
400 ETATS-UNIS 110 412 69 
508 BRESIL 876 a76 
!DOD 1'1 0 N D E 14322 a62 505a 19a7 632 za13 2967 
lDlD INTRA-CE 10443 a62 4399 172a 455 917 2079 
lOll EXTRA-CE 357a 65a 259 177 1896 aaa 
1020 CLASSE 1 1911 ua 259 595 399 
1021 A E l E 7al 65a 
177 
57 66 
1030 CLASSE 2 1966 1300 489 
a412 .10-90 PROPULSEURS A REACTION IAUTRES QUE TURBDREACTEURSl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
ODl FRANCE 13451 170 12154 2Dl 55 
uz5 
a71 
002 BELG.-LUXBG. 1683 
12 ui 
15a 
004 RF ALLEI'IAGNE 1723 
7; 
57 1503 
005 ITALIE 53 a 
45i us 22; 459 006 ROYAUI'IE-UNI 1854 911 
75a 036 SUISSE 769 7 4 
1000 1'1 0 N D E 2S924 954 13221 208 14 a90 2661 5973 
lDlD IHTRA-CE 2057a 627 13215 2Dl 14 494 2115 3912 
1011 EXTRA-CE S344 327 6 7 396 545 2060 
1020 CLASSE 1 1820 47 6 6 200 403 1156 
1021 A E l E 1279 47 6 47 S79 798 
1030 CLASSE 2 1425 2aD 1 190 142 all 
a4!2.21 I'IDTEURS HYDRAULIQUES A I'IDUVEIIENT RECTILIGHE 
a412.21-1D I'IDTEURS HYDRAULIQUES A I'IDUVEIIENT RECTILIGHE, POUR AERDNEFS CIVIL$ 
004 RF ALLEMAGNE 630 Ia 71 526 14 
1000 1'1 0 H D E 27Da 96 150 305 291 55 1251 560 
!OlD INTRA-CE 1342 52 Ill 55 liD 40 734 23a 
lOll EXTRA-CE 1366 43 3a 250 181 15 517 322 
1020 CLASSE 1 897 43 31 245 29 2 319 22a 
aU2.21-91 SYSTEIIES HYDRAULIQUES A I'IDUVEIIENT RECTILIGHE, I AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL 51 
DDl FRANCE 292a 11 S5 756 32 
13a6 
536 1471 a7 
002 BELG.-LUXBG. 2076 
za; 
76 309 
i 
7 269 29 
OOS PAYS-BAS 2576 151 1146 96a 4; 1420 
21 
004 RF AllEMAGNE JS646 a7 163 7a 11050 97 
005 ITALIE 1610 1 45 283 3 414 12li 
900 36 
006 ROYAUI'!E-UNI 6171 730 335 15 250a 
2 
1370 
6 0 Oa DAHEIIARK 79a u; 121 2 49a 63 106 Dll ESPAGNE 4509 19S SS74 
49i 
497 241 35 
02a NORVEGE 1575 
I; 
461 4S 113 424 34 
030 SUEDE 8346 5607 109 Ji 1075 9 350 1177 032 FINLANDE 629 150 114 163 132 174 15 036 SUISSE 1656 57 5a6 
14 
661 219 I 
035 AUTRICHE 2769 S2 2504 3 166 50 
048 YOUGOSLAVIE 54S 25 179 245 19 69 
062 TCHECOSLDVAQ 61S 
21; 
276 SSD 
sa 
77 
us5 400 ETATS-UNIS 12911 S12 9896 1459 
404 CANADA 3839 51 299 32 11 S446 
508 BRESIL 2864 175 614 110 
2075 
612 IRAQ 597 163 5ai 
S24 
616 IRAN 1122 
547 
143 
IS 
73 325 
728 COREE DU SUD 748 115 71 
1000 1'1 0 N D E 77310 420 t77l 9254 251 34514 1775 2012 10105 2 9206 
!OlD INTRA-CE 34817 S92 1167 3253 175 20242 1275 1180 5a43 2 388 
lOll EXTRA-CE 42492 2a 7704 6DDD 77 14271 500 a32 4262 a81a 
1020 CLASSE 1 SS279 21 U75 412a 57 12676 500 208 3160 5a54 
1021AELE 15067 19 6376 3S5a 36 2DS5 500 132 1333 127a 
1030 CLASSE 2 7a56 1027 1199 13 1192 624 a37 2964 
1040 CLASSE 3 135a 2 674 7 403 265 
a412.21-99 I'IOTEURS HYDRAULJQUES A I!OUVEIIENT RECTILIGNE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS, NOH REPR. sous 8412.21-91) 
ODl FRANCE 19934 189 27 15a69 26 7; 
136 2753 934 
~0?. •EI G.-LUXRG. 6676 
H6 
4777 15 1356 449 
UU.) tA I )-~A~ Uil h iof01 .. u Sl 956 
5~! 
004 RF ALLEIIAGNE 5295 62 76 
9130 
12 529 141 S519 
DDS ITALIE 9804 5 17 10 71 24i 249 
326 
006 ROYAUME-UNI 21962 9 27237 7 365 1098 276 DDI DANEI'IARK 1796 a 1449 11 7 45 
Dll ESPAGHE 163a 
7a ui 
997 131 210 122 178 
12a NORVEGE 1483 152 
2 
45 61 84 950 
030 SUEDE 3941 6 104 1292 82 42 2339 74 
032 FINLAHDE 119 
li 
5 519 5 12 249 29 
036 SUISSE 6578 5757 373 242 32 161 
038 AUTRICHE 10536 24 10199 34 2a 30 "221 
048 YDUGDSLAVIE 565 366 46 145 3 5 
052 TURQUIE 934 614 6 240 4 
060 PDLOGHE 1095 4a5 
2i 
13 595 
062 TCHECDSLOVAQ 618 557 
22 
39 
064 HDHGRIE 1005 94a 27 510 066 RDUI'IAHIE 510 60; ,; 7 uz 220 EGYPTE a63 S6 
400 ETATS-UNIS 8355 7a91 158 46 123 161 
404 CANADA 2366 1182 s 112 51 1018 
484 VENEZUELA 827 S4D 4a7 
zai s4 5Da BRESIL 695 241 137 
ai 616 IRAN 767 612 67 
1 I 
664 INDE 750 569 63 19 S2 
720 CHINE 1012 1012 
7 64 12 16a 72a COREE DU SUD 1194 943 
732 JAPOH 916 623 13 IS 29 zsa 
!ODD 1'1 0 H D E 135128 566 412 JD5a27 2Za S57D 38 2298 10954 llZSS 
IDlO INTRA-CE aSD34 421 149 67235 .. 1245 
sa 
a sa 6602 6435 
lOll EXTRA-CE 52093 144 263 sa592 140 2S25 1440 4352 479a 
1020 CLASSE 1 S7512 121 259 29424 2 ao6 753 S231 2916 
1021 A E l E 23495 121 225 18D5S 2 5S9 
sa 
sa5 27SS l4S7 
1030 CLASSE 2 9a01 22 3 5754 51 1460 66S 52S 1286 
1031 ACP C68l 1069 19 165 4 186 16 10 66a 
1040 CLASSE S 4779 2 S415 86 60 2S 597 595 
a412.29 I'IDTEURS HYDRAULIQUES A I'IDUVEIIEHT AUTRE QUE RECTILIGNE 
a412.29-lD I'IDTEURS HYDRAULIQUES A I'IDUVEIIENT !AUTRE QUE RECTILIGHEl, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 577 liD 22 Ill 254 
IDDD 1'1 0 N D E 1456 127 37 96 562 105 162 367 
lDlD INTRA-CE 529 17 15 4 250 24 14a 71 
lOll EXTRA-CE 927 111 22 93 S11 81 14 296 
1020 CLASSE 1 6al liD 22 12 190 46 14 2a7 
a412.29-5D SYSTEIIES HYDRAULIQUES A I!OUVEIIENT !AUTRE QUE RECTILIGNE, SAUF POUR AERDHEFS CIVILSl 
DDl FRANCE 1090 S4 751 195 50 u92 255 002 BELO.-LUXBG. IS97 91 13 
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1990 Quant It~ - Quantltls• 1000 kg E•port 
Dut I nat ion 
C?!!b. Homenclature 
Report lng country - Pays d6clarant 
Nomenclatura co•b. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
8412.29-50 
003 NETHERLANDS 139 60 55 21 3 
0" FR GERMANY 178 II 
2i 
153 7 
005 !TAL Y 40 13 
oi ,; 006 UTD. KINGDOII 36 16 I 
,; ooa DENMARK 49 14 I 15 
' 6 011 SPAIH 29 II 2 9 1 
032 FINLAND 31 20 5 4 
036 SIIIT2ERLAND 51 41 3 
12 038 AUSTRIA 21 7 2 
12 728 SOUTH KOREA 38 II 15 
!ODD W 0 R L D 1190 78 II 313 232 139 184 13 216 
1010 INTRA-EC 705 78 I 148 205 43 145 
ll 
as 
lOll EXTRA-EC 4n 1 10 165 27 94 38 132 
1020 CLASS I 175 a 107 15 15 12 18 
1021 EFTA COUNTR. 123 5 77 10 13 12 
1l 
6 
1030 CLASS 2 278 1 31 12 ao 24 113 
1031 ACP 1681 44 a 22 13 
8412.29-91 HYDRAULIC FLUID POWER MOTORS, IEXCL. LINEAR ACTING, EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 655 587 ; 34 1; 31 002 BELO.-LUXBG. 618 575 2 13 
003 NETHERLANDS 307 212 10 12 li 67 004 FR GERIIANY 368 
Hi 
60 22 272 
005 ITALY 836 20 ; 68 006 UTD. KINGDOII 405 363 34 
1i ooa DENMARK B9 57 4 3 
Oil SPAIH 167 133 7 a 19 
028 NORWAY 146 87 2 1 55 
030 SWEDEN 371 333 3 4 31 
032 FINLAND 249 213 7 29 
036 SIIITZERLAND 223 175 15 31 
038 AUSTRIA 407 334 7 65 
048 YUGOSLAVIA 45 39 1 1 
052 TURKEY 30 21 
2 
4 5 
060 POLAND 27 23 
i 
2 
3BB SOUTH AFRICA 39 36 2 
664 400 USA 1828 950 209 4 
404 CANADA 176 77 5 2 92 
508 BRAZIL 31 18 11 2 
664 INDIA 34 27 2 
706 SINGAPORE 41 3 
zoi 34 728 SOUTH KOREA 311 280 6 
7 32 JAPAN 95 37 
2 
51 
BOD AUSTRALIA 77 19 55 
1000 W 0 R L D 7893 10 5508 413 186 52 1719 
1010 INTRA-EC 3494 a 2707 148 aa 43 497 
lOll EXTRA-EC 4398 2 2800 266 98 9 1221 
1020 CLASS I 3692 I 2324 236 51 2 1078 
1021 EFTA COUNTR. 1399 I ll45 a 34 I 210 
1030 CLASS 2 627 I 407 22 47 7 141 
1040 CLASS 3 a2 71 a 3 
8412.29-99 HYDRAULIC POWER ENGINES AND I'IOTORS IEXCL. liNEAR ACTING!, IEXCL. 8412.29-10 TO 8412.29-911 
001 FRANCE 692 584 as 13 a 
002 BELO.-LUXBG. 47 6 ; 6 3 28 7 003 NETHERLANDS 846 778 
,; 36 64 17 004 FR GE~I!ANY 193 10 6 ,, 82 16 005 ITALY 105 3 
zi 5i 3 5 006 UTD. KINGDOII 255 171 4 4 
10 DDS DEHI!ARK 59 36 3 10 
Oil SPAIN 38 
ll 
2 28 7 
028 NORWAY 87 42 7 25 
030 SWEDEN 72 3 26 Z6 16 
032 FINLAND 49 25 13 2 
036 SWITZERLAND 225 zoa 12 3 
038 AUSTRIA 126 87 36 I 
400 USA 94 13 34 39 
404 CANADA 19 19 
21 628 JORDAN 27 
30 647 U.A.EIIIRATES 30 
i 2 664 INDIA 36 33 
706 SINGAPORE 47 30 13 I 
728 SOUTH KOREA 71 a 60 3 
732 JAPAN 30 3 16 9 
736 TAIWAN 206 2 203 
i 74 0 HONG KONG 
'" 
143 
BOD AUSTRALIA 28 14 11 
I ODD W 0 R L D 3786 23 34 2214 16 52 20 1000 161 266 
:"!I} INTRA-EC 2285 21 16 1675 1 29 20 297 125 101 
lOll EXTRA-EC 1500 2 18 5H r;; ;~ ;;z ; ~ a;; 
1020 CLASS I 783 1 11 410 6 2 219 20 10/ 
1021 EFTA COUNTR. 559 1 11 387 2 95 11 45 
1030 cuss 2 686 1 122 10 479 15 58 
1040 CLASS 3 29 7 11 4 
8412.31 PNEUIIATIC POWER ENGINES AND MOTORS, LIHEAR-ACTIHO 
8412.31-10 PHEUIIATIC POWER ENGINES AND I'IOTORS, LIHEAR-ACTIHG "CYL IHDERS", FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 11 5 5 
1010 INTU-EC 7 2 4 
lOll EXTRA-EC 3 2 1 
8412.31-90 PHEUIIATIC POWER EHGIHES AHD IIOTORS, LIHEAR-ACTIHG "CYLINDERS", IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 501 269 106 Ii u 42 002 BELG.-LUXBG. 205 82 1 104 4 
003 NETHERLANDS 300 199 3 
,; 95 004 FR GERMANY 517 
217 
I 228 265 
005 ITALY 250 7 
2 
I 24 
006 UTD. KINGDOII 193 93 2 96 
roi ooa DENMARK 61 41 6 
Oil SPAIN 77 60 ; 14 028 NORWAY 30 19 2 
030 SWEDEN 104 59 16 27 
032 FINLAND 50 27 
12 
11 12 
036 SWITZERLAND 274 168 11 83 
038 AUSTRIA 210 172 1 7 30 
056 SOVIET UNION ll II 
388 SOUTH AFRICA 14 13 
324 162 400 USA 546 60 
404 CANADA 22 12 2 a 
508 BRAZIL 13 12 I 
706 SINGAPORE IH 5 133 
732 JAPAN 34 2a 4 
740 HOHG KOHG 21 15 
1-i 
6 
BOO AUSTRALIA 40 16 10 
1000 W 0 R L D 3815 1669 121 16 65 927 1006 
1010 INTRA-EC 2148 976 121 13 30 517 481 
lOll EXTRA-EC 1668 693 3 35 410 526 
1020 CLASS I 1339 577 I 24 400 337 
1021 EFTA COUNTR. 668 445 
2 
15 55 153 
1030 CLASS 2 308 95 11 11 189 
1040 CLASS 3 21 21 
8412.39 PNEUMATIC POWER ENGINES AND MOTORS, I EXCL. LIHEAR ACTING I 
8412.39-10 PNEUMATIC POWER ENGINES AND I'IOTORS IEXCL. LINEAR ACTIHGI, FOR CIVIL AIRCRAFT 
IODOWORL D 19 11 
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1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng countrt~ - Poys d6c:larant 
Coab. Hoaanclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Dautschland Hellos Espagna France lrtlond ltal to Htdtrland Portugal U.K. 
a412. 29-50 
003 PAYS-BAS 2000 167 4 1056 6 716 43 
7i 
a 
004 RF ALLEIIAGHE 1626 32 2 
73i 
3 1386 127 6 
005 HALlE 1434 2 18 2 lU 
52 4i 
490 
006 ROYAUME-UNI 555 1 2 366 86 
492 DOS OANEMARK ll42 4 389 13 243 1 
Oll ESPAGNE 789 
li 
315 81 107 240 46 
032 FIHLAHDE 67a 486 a 13 70 
036 SUISSE 1415 1237 13a 40 
55. 7 03a AUTRICHE 75a 151 7 37 
72a COREE DU SUD lla7 313 6 aa 710 
1000 II 0 H D E 18964 254 271 787a 2 62 3379 1527 2156 245 3190 
1010 INTRA-CE 10264 240 32 3768 
2 
10 2661 682 1453 
245 
1411 
lOll EXTRA-CE 8692 15 239 4ll0 51 711 131 702 1772 
1020 CLASSE 1 4179 5 132 2561 2 4 370 238 556 3ll 
1021 A E L E 3223 5 56 2055 4 272 113 556 24; 
92 
1030 CLASSE 2 4093 10 31 1240 48 334 592 135 1451 
1031 ACP (68) 597 10 23 237 IZ 245 
1412.29-91 MOTEURS OLEOHYDRAULIQUES A MOUVEIIEHT <AUTRE QUE RECTILIGNE, SAUF POUR AERONEFS CIVILSl 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 13228 10 ll6D8 16 
152 
714 20 860 
002 BELG.-LUX!G. 9929 
13; 
9056 
i 
78 258 385 
003 PAYS-BAS 6072 4879 279 158 
31i 
616 
004 RF ALLEIIAGHE 5747 II 
15712 
16 1202 373 3827 
005 ITALIE 16559 3 3 323 10i 
7 510 
006 ROYAUME-UHI 7993 7135 707 48 52i 008 DANEIIARK 2042 1275 61 67 116 
Oll ESPAGNE 2895 2426 140 99 
z6 
230 
028 NORVEGE 3576 2867 28 19 636 
030 SUEDE 7271 6780 2 
45 58 
2 
387 
032 FINLANDE 4513 
35 
4097 a 141 326 
036 SUISSE 5951 5154 44 271 2 445 
038 AUTRICHE 9337 8671 ll 121 534 
048 YOUGOSLAVIE 856 717 96 37 6 
052 TURQUIE 687 549 4 72 59 
060 POLOGHE 570 505 45 2i 
20 
388 AFR. DU SUD 876 
i 
727 123 
37 585. 400 ETATS-UNIS 22590 14499 2129 63 
404 CANADA 2144 1281 75 36 752 
508 BRESIL 504 346 4 111 4 
53 
664 INDE 635 465 134 32 
706 SINGAPOUR 632 120 116 32; 13 383 728 COREE DU SUD 5479 5087 17 46 
732 JAPOH 1538 838 92 li 
60S 
100 AUSTRALIE 2031 558 21 1419 
1000 II 0 N D E 140343 228 109627 10 43 6431 3136 996 30 19842 
1010 INTRA-CE 65397 169 52722 1 37 2931 1648 766 3i 
7123 
lOll EXTRA-CE 74944 58 56905 9 6 3500 1489 229 12718 
1020 CLASSE 1 61513 44 46761 2 2675 904 73 1 ll046 
1021 A E L E 30745 36 27591 2 135 617 34 2; 
2330 
1030 CLASSE 2 lll62 14 8U9 4 656 581 156 1624 
1040 CLASSE 3 2261 2047 168 4 49 
8412.29-99 MDTEURS HYDRAULIQUES A I!OUVEIIENT <AUTRE QUE RECTILIGHEl. <NON REPR. 50US 8412.29-10 A 8412.29-911 
001 FRANCE 6120 23 2 4615 17 144 
1014 137 242 
002 BELG.-LUXBG. 615 
2i ,; 103 73 
313 52 
003 PAYS-BAS 27351 26704 6 379 
s22 4 
147 
004 RF ALLEIIAGHE 2793 86 145 
265i 
205 1264 566 
005 ITALIE 2790 2 ; 4i 21 zi 6Da 60 57 006 ROYAUI'IE-UNI 3975 3Z 3117 100 46 u4 DOS DANEMARK 2033 4 1587 lD 79 169 
011 ESPAGHE 600 1 
11. 
46 24 445 13 71 
028 HORVEGE 2127 1695 i 
86 6 226 
030 SUEDE 869 u 303 304 24 196 
032 FINLAHDE 647 
i 
329 3 196 59 60 
036 SUISSE 1672 1390 It 234 4 23 
038 AUTRICHE 3306 It 2726 41 518 1 10 
400 ETATS-UHIS 1880 5 730 3 622 119 4Dl 
404 CANADA 530 16 94 235 185 
628 JORDANIE 537 5 6 i 
532 
647 EIIIRATS ARAB 1294 1279 3i 
4 
664 INDE 775 646 2 
70 1 20 
706 SINGAPOUR 995 733 105 117 13 25 
728 COREE DU SUD 691 76 109 457 5a 
56 
732 JAPON 782 172 Ill 211 160 
736 T'AI-WAH 1333 9 1312 12 4; 740 HONG-KONG 1266 12 1205 
BOD AUSTRALIE 962 620 243 94 
10DD II 0 N D E 70500 210 426 50611 213 1749 23 11396 1737 5 4060 
1010 INTRA-CE 46970 172 255 38951 60 572 23 4004 1285 4 1644 
1011 EXTRA-CE 23527 36 171 ll6&a 221 1177 7372 ~s: 1 2415 
1020 CLASSE 1 13690 14 166 1127 70 410 3163 282 1458 
1021 A E L E 8643 14 159 6443 3 57 1351 95 521 
1030 CLASSE 2 9047 23 4 3139 27 658 4091 171 934 
1040 CLASSE 3 789 1 395 124 109 138 22 
8412.31 I'IDTEUR5 PNEUIIATIQUES, A I'IDUVEIIENT RECTILIGNE 
1412.31-10 IIDTEURS PNEUIIATIQUES, A I!DUVEIIENT RECTILIGHE, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 352 16 117 lD 89 11 109 
1010 INTRA-CE 141 16 7 lD 49 4 62 
1 D ll EXTRA-CE 205 llO 40 7 48 
8412.31-90 IIDTEURS PHEUIIATIQUES, A I!DUVEIIENT RECTILIGHE, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
DDI FRANCE 13407 44 9436 1165 
ui 
35 1734 993 
002 BELG.-LUXBG. 5375 
5; i 
2165 14 24 2224 143 
003 PAYS-BAS 9088 6722 29 2i 
56 
475i 
2219 
004 RF ALLEIIAGNE 10986 31 7 
7312 
10 331 5835 
005 ITALIE 7730 4 2 76 5 5 2i 34 297 006 ROYAU~E-UNI 4539 10 3207 32 1 1259 u2 0 08 DAHEI!ARK 2298 
15 
1779 15 182 
Oll ESPAGNE 2555 2213 47 224 
273 
021 HORVEGE 153 1 559 47 
69 
031 SUEDE 3708 2367 396 892 
032 FINLANDE 1624 927 2 13i 
345 352 
031 SUISSE 8904 6049 281 2436 
031 AUTRICHE 6113 4996 12 151 954 
056 u.a.s.s. 663 648 2i 6 
15 
381 AFR. DU SUD 516 487 3096 400 ETATS-UNIS 10237 2252 I 4810 
404 CANADA 579 350 3i 
21 203 
508 BRESIL 611 557 ui 
24 
706 SINGAPOUR 1936 230 1 1587 
732 JAPON 1267 1111 62 94 
740 HONG-KONG 644 498 1 139 
IOD AUSTRALIE 1121 599 317 205 
1000 II 0 N D E 100745 196 22 59402 1371 243 1031 17141 21327 
1010 INTRA-CE 56859 168 12 34184 1377 140 564 10198 10211 
lOll EXTRA-CE 43818 29 10 25211 2 103 467 6943 llll6 
1020 CLASSE 1 35342 10 
' 
19939 33 276 6737 1331 
1021 A E l E 21214 4 
' 
14899 
2 
2 193 1403 4704 
1030 CLASSE 2 7396 19 2 4166 70 191 189 2757 
1040 CLASSE 3 1149 1111 17 21 
1412.39 I'IOTEURS PNEUIIATIQUES, A IIDUVEIIEHT AUTRE QUE RECTILIGNE 
8412.39-10 I'IOTEURS PNEUIIATIQUES, A I'IDUVEI'IENT (AUTRE QUE RECTILIGHEI, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 990 291 198 498 
55 
1990 Quant lty - QuantiUs• lOOD kg Export 
Dest tnat ion 
Reporting countr!ll - Pays d6clar •l"lt 
Coab. Hoaanclatura 
Nomenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ta Hader tend Portugal U.K. 
8U2.39-lD 
lDlD INTRA-EC l3 
lOll EXTRA-EC 5 
8U2.39-9D PNEUriATIC POWER ENGINES AND riDTORS lEXCL. LINEAR ACTING), lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 69 9 l 46 
DDZ BELG.-LUXBO. 26 12 
5 
lD 2 
DD3 NETHERLANDS 53 34 7 
DD4 FR GERriANY 93 
li 
ll 23 31 
DDS !TAL Y 22 l 3 
032 FINLAND 36 l 34 
036 SWITZERLAND ZD 14 3 
4DD USA 105 4 
46 
99 
732 JAPAN 47 
lDDD W 0 R L D 689 12 130 41 31 78 56 7l 269 
lDlD INTRA-EC 297 9 85 za 21 18 35 
7i 
lDD 
lOll EXTRA-EC 392 3 45 12 ll 60 21 169 
lDZD CLASS l 256 l 33 12 4 55 5 146 
1021 EFTA COUNTR. 83 29 6 2 1 4 41 
1030 CLASS 2 129 lD 5 4 16 7l 21 
8412.80 ENGINES AND riD TORS ( EXCL. 8\06 .ll TO 8U2.391 
8412.80-lD STEAl! DR OTHER VAPOUR POWER ENGINES 
lDDD W 0 R L D 130 a 92 12 18 
lDlD INTRA-EC 7 l l 5 
lOll EXTRA-EC 123 7 91 12 13 
1D3D CLASS 2 109 as ll 13 
841Z.aD-91 ENGINES AND I'IDTDRS, FOR CIVIL AIRCRAFT <EXCL. 34D6.ll-OD TO 3412.80-lDI 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
a412.30-99 ENGINES AND I'IDTDRS lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT, EXCL. a406.ll-DO TO a412.80 -101 
ODl FRANCE 2228 12 1730 433 SD 
DDZ BELO.-LUXBO. 159 
36 
1 1 
16 
136 l7 
DD3 NETHERLANDS 84 
li 
3 14 
12 u; 14 DD4 FR GEMAHY 278 66 l3 25 42 
DDS ITALY 45 1 1 1 1i 75 41 006 UTD. UNGDDrl 106 a 5 
4DD USA 744 709 3D 1 
448 CUBA 260 260 
lDDD W 0 R L D 4267 129 23 34 2756 30 ll 130 735 315 
lDlD INTRA-EC 2974 ll5 l3 29 1770 23 ll 
" 
771 184 
lOll EXTRA-EC 1294 14 lD 5 936 58 76 14 131 
lDZD CLASS 1 374 9 9 3 716 39 22 3 73 
1021 EFTA COUHTR. 84 3 9 3 6 a 15 2 38 
1030 CLASS 2 151 5 1 ll 19 48 ll 56 
1D4D CLASS 3 268 260 6 2 
aUZ.90 PARTS OF ENGINES AND riDTDRS DF auz.lD TO au2.ao 
auz. 9D-1D PARTS OF ENGINES ANO riOTDRS OF aU2.1D-1D TO a412.30-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 4 1 
DD3 NETHERLANDS lD 6 
DD4 FR GERI'IANY ll 1 
DDS ITALY 10 
li 
lD 
DD6 UTD. KINGDDrl 18 
DD7 IRELAND 6 ; 036 SWITZERLAND 7 
208 ALGERIA l3 13 
4DD USA 51 u 
lDDD W 0 R L D 216 21 7l 81 40 
lDlD INTRA-EC 136 21 9 81 23 
lOll EXTRA-EC 81 1 62 17 
1DZD CLASS 1 62 1 49 ll 
1021 EFTA CDUHTR. 9 7 2 
1030 CLASS 2 17 13 4 
8412.90-30 PARTS OF REACTION EHOIHES <OTHER THAN TURBO-JETS!, lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 7l 47 ZD 
DD3 NETHERLANDS l 
DDS ITALY 1 
DZS NORWAY 2 
D3D SWEDEN 1 
4; ~DO USA 57 
U2 PAKlS I AH 1 
666 BANGLADESH 6 
lDDD W 0 R L D 173 4 52 22 11 83 
lDlD INTRA-EC 91 1 49 22 3 15 
lOll EXTRA-EC ao 2 3 7 68 
lDZD CLASS 1 64 2 3 6 53 
1021 EFTA CDUHTR. 5 1 l 3 
1030 CLASS 2 16 1 15 
8412. 90-SD PARTS OF HYDRAULIC POWER ENGINES AND riDTDRS lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 535 lD 77 
10 
284 161 
DDZ BELG.-LUXBG. 332 
6; 
4 306 a 
DD3 NETHERLANDS 572 104 418 26 i 1736 59 DD4 FR GERI'IAHY 2196 14 
4; 
72 262 
DDS ITALY 336 
1i 
9 15 264 
DD6 UTD. UNGDDrl 323 23 42 234 
40 DD7 IRELAND 40 
1i 4 10 ; DDB DENMARK 43 10 
011 SPAIN 151 
s4 3 13 1 54 48 028 NORWAY 455 2 
5 
322 80 
D3D SWEDEN 152 36 26 47 33 
036 SWITZERLAND 160 14 a 132 6 
038 AUSTRIA 37 14 3 IS 1 
048 YUGOSLAVIA 32 2 
zz 
26 2 
062 CZECHOSLOVAK 27 
l; 
4 1 
4i 4DD USA 662 lD llD 468 
528 ARGENTINA 147 l 146 i 662 PAKISTAN a 
3; 
5 
664 INDIA 133 7l 22 
706 SINGAPORE 27 1z 5 9 18 728 SOUTH KOREA 112 3 20 
732 JAPAN 25 2 1 22 
aDD AUSTRALIA 65 l 39 22 
lDDD W 0 R L D 7033 173 245 682 12 391 84 4171 1258 
lDlD IHTRA-EC 4559 97 ll9 586 1 178 27 26 72 871 
lOll EXTRA-EC 2472 76 126 95 lD 213 57 1507 387 
lDZD CLASS 1 1696 4 117 78 l 134 24 ll 02 236 
1021 EFTA CDUHTR. 834 
72 
95 sa l7 ll 519 134 
1030 CLASS 2 704 7 l3 57 13 381 151 
1040 CLASS 3 72 2 4 22 ZD 23 l 
8412.90-90 PARTS OF ENGINES AND riDTGRS OF au2.lD-lD TO au2.ao-99 <EXCL. 8\12. 90-lD TO 8412. 90-50! 
DOl FRANCE 754 61 1 319 184 
4i 
57 12 120 
ODZ BELO.-LUXBO. 437 
6i 
25 187 l 15 101 66 
DD3 NETHERLANDS 799 2 569 2 5 12 
735 
147 
DD4 FR GEMANY lDU 14 4 
z42 
l a 62 189 
DDS !TAL Y 310 lD 
2 
lD 2 
li 24 
I 45 
DD6 UTD. UNGDGII 534 1 388 53 16 37 
56 
1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destfnetton 
U.K. 
Report fng countr!l - Pays d'clarant 
Coob. Hoaonclaturor---==~~------~----------------------~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------1 
Hooonclaturo coob. EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Doutschland Hollos Espegne Franco !roland I tel fo Hodorland Portugal 
8H2.39-l0 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
716 
275 
99 
192 
8412.39-90 i'IOTEURS PHEUI'IATIQUES, A I!OUYEI'IEHT (AUTRE QUE RECTILIGHE), tAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS··UHIS 
732 JAPOH 
lOGO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1349 
975 
1616 
1436 
612 
52S 
aaa 
1399 
506 
14649 
7S19 
7330 
4615 
2284 
2359 
21 
2i 
193 
9 
4 
35 
12 
444 
345 
99 
58 
44 
42 
11 
4 
7 
2 
421 
621 
1156 
Hi 
39 
61a 
158 
26 
6019 
3274 
2816 
1531 
1216 
1135 
8412.80 I!OTEURS ET I!ACHIHES I'IOTRICES, CHON REPR. SOUS 8406.11 A 1412.39) 
8412.80-10 I!ACHIHES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
195 
46 
847 
708 
u 
4 
82 
249 
u 
103 
313 
21 
59 
2 
7 
1219 
922 
297 
252 
205 
17 
4 
127 
92 
28 
2S 
5 
BS6 
S92 
444 
161 
104 
226 
494 
16 
478 
439 
8412.80-91 PIOTEURS ET I!ACHIHES PIOTRICES, POUR AEROHEFS CIVILS, (NOH REPR. SOUS 8406.11-00 A 8412.80-lOl 
1000 I! 0 H D E 638 3 75 322 
~m ~m=~~ m f 75 m 
13 
13 
8412.80-99 I'IOTEURS ET I!ACHINES I!OTRICES, (NOH REPR. SOUS 8406.11-00 A 8412.80-10, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
448 CUBA 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
9026 
1708 
664 
2032 
1991 
1190 
SOlO 
1407 
26522 
17844 
8677 
4500 
946 
2563 
1615 
ss 
,; 
74 
19 
22 
5S2 
262 
270 
119 
50 
147 
5 
92 
44 
47 
J7 
33 
2 
' 
116 
21 
33 
14 
86 
12 
614 
294 
S10 
231 
44 
72 
7 
8412.90 PARTIES DE i'IOTEURS ET I!ACHINES I!OTRICES DES 8412.10 A 8412.80 
6740 
12 
96 
84 
12 
61 
2560 
1407 
11244 
7037 
4207 
2646 
79 
154 
1407 
52 
122 
12 
50 
405 
1076 
26S 
81S 
522 
104 
277 
14 
8412.90-10 PARTIES DE I!OTEURS ET DE I!ACHIHES I!DTRICES DES 8412.10-10 A 8412.80-99, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSI CLASSE 2 
945 
685 
2397 
992 
BS48 
7434 
324S 
521 
21970 
48633 
21S89 
27247 
25760 
S603 
1190 
89 
10 
1 
104 
104 
30 
2 
28 
11 
a 
17 
173 
19 
ani 
12 
as 
8700 
8522 
179 
122 
15 
35 
77 
77 
77 
77 
2i 
396 
2142 
521 
U80B 
2262S 
461 
22155 
21570 
2742 
582 
li 
23 
14 
9 
9 
9 
60 
60 
6D 
8412. 90-SO PARTIES DE PROPULSEURS A REACTION tAUTRES QUE LES TURIOREACTEURS, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 3ll87 128 U 2BS01 
OOS PAYS-lAS 1242 1 52 755 
005 ITALIE 578 577 
m ~3~~~GE m 1i us 
400 ETATS-UNIS 7749 96 507 
662 PAKISTAN 872 
666 IAHGLA OESH 570 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
46293 
S4S43 
11953 
9598 
171S 
2S54 
uo 
uo 
429 
292 
137 
137 
13 
31231 
29722 
1511 
1471 
961 
40 
8412.90-50 PARTIES DE i'IOTEURS HYDRAULIQUES tAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
028 NORYEGE 
OSO SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
7S2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
4286 
2133 
2630 
124S9 
2700 
2712 
519 
593 
2041 
4463 
1402 
1204 
627 
545 
578 
7444 
619 
642 
1310 
632 
884 
862 
587 
57791 
SG504 
27218 
U5S2 
8167 
7486 
1272 
72 
29a 
52 
20 
25 
26 
1013 
467 
546 
27 
51; 
51 
' 52 
541 
6 
141 
6 
2S 
506 
571 
ll 
5 
2 
157 
7 
i 
116 
12 
11 
2SG5 
834 
1471 
l24S 
1019 
141 
87 
746 
116 
1201 
s34 
324 
a 
105 
103 
25 
169 
247 
323 
107 
213 
278 
9 
5 
78 
a 
13 
21 
18 
5S24 
S0 59 
2265 
14Sl 
Ill 
541 
293 
s 
s 
2 
6 
2 
i 
2 
2 
Ul 
15 
116 
l6 
7i 
27 
112 
110 
784 
lOB 
Sl7 
2 
80 
206 
1 
102 
115 
S4 
5 
340 
1102 
59 a 
5 
43 
6i 
4615 
1778 
2837 
1551 
263 
940 
347 
14 
s 
5; 
79 
76 
4 
4 
4 
S9 
47 
ss 
106 
i 
S2 
445 
1018 
249 
769 
571 
S7 
98 
186 
186 
168 
5 
5 
68 
4 
185 
184 
75 
11 
1716 
614 
1102 
281 
146 
672 
148 
48 
5 
7 
5 
4 
u; 
585 
46S 
12S 
114 
2681 
2772 
2766 
6 
44 
59 
9 
141 
44 
3 
120 
41 
6l 
11 
2S 
74 
10 
68 
1 
2.\ 
12 
6 
1262 
467 
795 
444 
212 
112 
2S9 
8412.90-90 PARTIES DE I!OTEURS ET I!ACHIHES I!OTRICES DES 8412.10-11 A 8412.80-99, tHOH REPR. SOUS 8412.90-10 A 8412.90-50) 
GDl FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
2D36D 
5BSB 
8799 
13356 
6173 
8043 
59SS 
25i 
246 
54 
105 
25 
116 
26 
67 
1 
56 
5770 
2558 
4442 
406i 
6060 
1720 
15 
56 
47 
ll4 
745 
1124 
155 
511 
342 
342 
3 
2S 
14 
9 
1 
81 
S249 
2DD 
150 
l3S6 
274 
157 
41 
53 
215 
n5 
74 
4S 
10 
3 
S5 
960 
648 
Sl2 
149 
106 
164 
1219 
847 
9o2 
2 
1614 
3 
4834 
4652 
183 
60 
50 
l2S 
2S 
1082 
1014 
69 
57 
10 
11 
7183 
672 
6512 
538t 
246 
1131 
l79S 
1753 
799; 
164 
1800 
u2 
631 
3122 
352 
677 
206 
S3D 
12 
5136 
671 
574 
S59 
87 
65 
23 
254 
27927 
14377 
lS549 
lD4SG 
4414 
2875 
245 
5SD 
909 
65li 
59 
310 
302 
30Z 
53 
98 
56 
42 
457 
42 
586 
60 
174 
417 
69 
S77 
101 
1214 
3757 
1472 
2284 
1884 
572 
375 
us 
25 
88 
88 
228 
15 
213 
850 
772 
242 
622 
19S2 
67 
6S98 
4663 
1734 
595 
431 
1114 
25 
569 
630 
1019 
992 
74Si 
489 
2937 
15372 
10756 
4616 
3809 
751 
5S9 
42 
454 
1 
S64 
22 
2051 
1 
570 
4497 
710 
3787 
2610 
493 
1177 
1577 
84 
946 
2914 
2062 
5oi 
106 
972 
805 
S45 
14S 
S6 
27 
n5 
6l 
275 
524 
109 
79S 
2S7 
15037 
9375 
566S 
3S86 
1444 
224S 
S4 
Sl3D 
us 
3706 
4630 
1440 
57 
1990 Quant tty - QuonttUs• 1000 kg Export 
Dtst inat ion 
Reporting countr11 - Pa11s d6chront 
Cos:b. Ho•tnc:latura 
Hol!ltnclatura co111b. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Irohnd Ihlto Htdtrland Portugal U.K. 
aH2.90-90 
007 IRELAND 92 1 
t6 
19 
ooa DENMARK 607 106 
16 
479 
009 GREECE 52 29 
10 
4 3 
010 PORTUGAL 224 10 6 4 JU 
Oil SPAIN as a 56 774 19 JO 
02a NORI~AY 155 
zo 
99 
z6 
4 51 
030 SWEDEN 166 94 13 10 
032 FINLAND 254 1 211 19 7 12 
036 SWITZERLAND 302 23\ 56 1 9 
038 AUSTRIA 431 304 6 3 117 
048 YUGOSLAVIA 49 19 1 za 
052 TURKEY 23 a 5 10 
060 POLAND 62 56 1 4 
C64 HUNGARY 15 15 
z; 32 216 LIBYA 61 z 
220 EGYPT 30 20 4 3 
288 NIGERIA 37 10 
4 
1 25 
352 TANZANIA ll 1 
4 
5 
358 SOUTH AFRICA 55 40 4 
9i 17l 400 USA 1235 an 48 30 
404 CANADA 109 19 6 82 
412 MEXICO 22 10 7 s 
508 B~AZIL lB 4 1 5 
612 IRAQ 34 1 1 31 
616 IRAN 23 3 lB a 
624 ISRAEL 5 2 1 a 
6 32 SAUDI ARABIA 36 31 1 
4 
a 
647 U.A.EMIRATES 55 30 21 
664 INDIA 101 26 a 65 
706 SINGAPORE 210 89 23 95 
720 CHINA 27 17 
ti 6 
10 
728 SOUTH KOREA 126 n 26 
732 JAPAN 100 36 5 39 19 
BOO AUSTRALIA 65 30 4 31 
1000 W 0 R L D 10030 172 57 4363 292 162 19 1280 ll7a 2500 
1010 INTRA-EC 5703 156 
" 
1907 262 75 16 966 928 1359 
IOU EXTRA-EC 4320 15 23 2455 25 87 3 314 250 1141 
1020 CLASS I 2967 10 22 1981 9 59 163 165 558 
1021 EFTA COUNTR. 1314 7 22 941 1 5 lOB 28 202 
1030 CLASS 2 1234 6 1 381 16 26 142 84 568 
1031 ACP !681 136 3 20 1 16 11 6 72 
1040 CLASS 3 121 94 z 9 1 15 
B413.ll PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, Df THE TYPE USED IN FILLING-STATIDNS OR IN GARAGES 
8413.ll-OO PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTs, FOR FILLING-STATIONS OR GARAGES 
001 FRANCE 56 19 
32 
lB lO 3 
002 BELG.-LUXBG. 144 ; 62 11 Sl 4 003 NETHERLANDS 118 86 6 6 u7 11 004 FR GERMANY 168 10 
7; 
1 38 
005 ITALY 96 3 
tz 2 
2 a 
006 UTD. KINGDOM 65 6 35 9 
120 007 IRELAND 120 
Ii a ooa DENMARK 43 
4i 
22 
009 GREECE 96 47 
2 Ii t4 
7 
010 PORTUGAL 152 93 
z2 
23 
011 SPAIN 220 43 
3; 
46 14 89 
021 CANARY ISLAM 46 
10 
11 
zi t4 oza NORWAY 48 
10 030 SWEDEN 157 106 7 23 
032 FINLAND 63 2 JJ 1; 6 22 19 036 SWITZERLAND 198 137 lB 
03a AUSTRIA 491 1 483 3 
052 TURKEY 41 2 JJ 
064 HUNGARY 17 17 
5; 6 204 MOROCCO 66 
20a ALGERIA 113 za 15 
220 EGYPT 141 
3; 
141 
236 BURKINA FASO 35 
272 IVORY COAST 26 26 
zaa NIGERIA 37 29 
322 ZAIRE 45 44 
1000 W 0 R L D 3251 49 24 1333 69 570 17 459 2Bt 439 
1010 INTRA-EC 1276 36 3 470 15 104 17 101 205 324 
lOll EXTRA-EC 1975 13 20 863 54 466 358 B5 ll5 
1020 CLASS 1 1066 10 15 811 4 27 59 56 u 
1021 EFTA COUNTR. 960 7 14 769 1 19 36 55 59 
1030 CLASS 2 8!0 3 6 32 49 439 298 25 28 
1031 ACP !681 348 2 4 11 268 38 14 ll 
1040 CLASS 3 28 20 4 3 
P!lfljP$ FOR L IQUJD~. FITTED OR DF.!; Tl;ttfD TO H riTTED WIT!! A ~FASURTNG DEY!~[ ~ FXCL. 84l3.lll 
1413.19-10 PUMPS FOR LIQUIDS, WITH OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A MEASURING DEVICE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 12 a 
005 ITALY 16 13 
2 400 USA 3 
632 SAUDI ARAliA 32 32 
1000 W 0 R L D 191 21 49 14 30 
1010 INTRA-EC 65 I 26 10 15 
lOll EXTRA-EC 124 13 23 74 14 
1020 CLASS 1 49 I 3 26 12 
1021 EFTA COUNTR. 39 6 2 20 11 
1030 CLASS 2 71 1 20 48 z 
8413.19-90 PUMPS FOR LIQUIDS WITH OR DESIGNED TO IE FITTED WITH A IIEASURING DEVICE, <EXCL. 8413.11-00 AND 8413.19-101 
001 FRAHCE 189 H 22 41 u; 90 20 002 BELG.-LUXBG. 173 
34 
9 37 17 
003 NETHERLANDS 166 26 ; 4 n 10 004 FR GERMANY 457 23 ; 12 290 44 005 ITALY 83 3 z 52 
t4 ,; 10 006 UTD. KIHGDOI'I 129 a IB 33 
52 007 IRELAHD 106 
2 2 
54 
009 GREECE 60 
56 
54 1 
Oil SPAIN 276 II 205 3 
030 SWEDEN 90 5 3 69 9 
032 FINLAND 37 3 3 21 lD 
036 SIUTZERLAHD 75 IB 6 48 2 
038 AUSTRIA 32 13 1 15 z 
048 YUGOSLAVIA 56 5 31 20 
052 TURKEY 59 2 30 25 
208 ALGERIA 95 24 67 
212 TUHISIA 48 40 
216 LIBYA 110 109 
,; 276 GHANA 50 6 3; ZBS NIGERIA 55 i 14 10 400 USA 145 13 53 61 
448 CUBA 72 24 40 5 3 
484 VENEZUELA 113 1 
40 
13 99 
632 SAUDI ARABIA as 39 6 
701 I'IALAYSIA 9 i z 7 706 SINGAPORE 68 53 11 
720 CHINA 62 1 61 
z; 728 SOUTH KOREA 33 1 7 
1000 W 0 R L 0 3984 119 15 175 96 609 33 2106 20 ao3 
1010 INTRA-EC 1686 14 12 100 56 336 l6 902 IS 161 
lOll EXTRA-EC 2297 36 4 74 40 272 l6 1204 I 643 
1020 CLASS I 642 2 3 50 3 56 l6 351 161 
1021 EFTA COUNTR. 255 2 3 41 Ii 15 z 164 21 1030 CLASS Z 1504 34 1 19 171 782 476 
58 
1990 Valuo - Yohurs• 1000 ECU Export 
Dast tnat ion 
Reporting country - Pays dlclarant 
Comb. Hoaenclature 
Ho•anclature co1b. EUR-12 S.lg.-Lux. Dane:ark Deutschland Hdhs Espagna Franca lrolond ltolto Hodorlond Portugal U.K. 
1412.90-90 
007 IRLAHDE 1040 15 5 sa 4 sa 
263 
941 
001 DAHEPIARK 4911 35 1116 
i 
15 19 3400 
009 GRECE 672 2 
2i 
335 4 204 24 102 
010 PORTUGAL 762 
40 
257 116 1t 51 34 219 
011 ESPAGHE 5932 
li 
1260 
1i 
123 3129 111 499 
021 HORVEGE 3971 
62 
2141 39 17 54 914 
030 SUEDE 3947 197 2112 12 7 495 67 295 
032 FINLANDE 1190 70 a 1091 17 1 409 54 240 
036 SUISSE 6006 I 4606 2 ., 673 31 597 
OJ& AUTRICHE 4392 1 3272 1 76 135 22 114 
041 YOUGOSLAVIE 1052 !14 36 49 i 513 052 TURQUIE 547 136 3 74 324 
060 POLOGNE 995 932 12 15 11 11 
064 HOHGRIE 535 527 
36 ui 
5 3 
216 LIBYE 711 44 13 501 
220 EGYPTE 716 553 41 25 35 125 
281 NIGERIA 961 111 21 53 7 707 
352 TAHZANIE 592 42 
uo 
312 21 21 111 
381 AFR. OU SUD 1411 
,; i 116 49 2; 370 3 uai 400 ETATS-UNIS 11099 1190 13 2964 921 427 
404 CANADA 2097 24 309 
li 
3 250 5 1506 
412 PIEXIQUE 514 21 324 2 177 11 27 
501 BRESIL 549 151 4 29 79 210 
612 IRAQ 610 121 
2z 
174 96 219 
616 IRAN 125 131 496 69 
" 624 ISRAEL 550 44 
z 
2 334 11 157 
632 ARABIE SAOUD 119 
JZ 
512 294 31 12 35 
647 EPIIRATS ARAB 1141 1252 6 97 451 
664 INDE 1132 
9; 
557 
z 
221 124 930 
706 SINGAPOUR 40S4 2941 39 61 943 
720 CNINE 7SS 653 63 19 90 
52 
72S COREE DU SUD 2355 1612 
i 
15 560 
732 JAPON 2793 
16 
1214 201 511 161 
SOD AUSTRALIE 2031 191 71 4 1041 
1000 PI D N D E 151213 7203 645 65S44 3311 7461 116 16247 11216 142 390U 
1010 INTRA-CE 75796 6611 323 2594S 2815 2631 132 9340 1119 1 11966 
1011 EXTRA-CE 75429 522 322 39197 371 4139 55 6906 2327 141 20048 
1020 CLASSE 1 41136 209 264 27442 111 3271 29 3700 1191 12543 
1021 A E L E 20293 141 235 14630 51 213 
z6 
1742 242 
14i 
3039 
1030 CLASSE 2 25704 314 
" 
lOllS 119 1471 3027 1090 7265 
1031 ACP !611 3373 127 1 511 21 154 1 236 125 141 U49 
1040 CLASSE 3 2817 1 2336 1 91 179 39 240 
14U.ll POI'IPES POUR DISTRIBUTIDH DE CARBURANTS OU DE LUBRIFIANTS, POUR STATIONS-SERVICE OU GARAGES 
1413.11-00 POMPES POUR DISTRIBUTION DE CARBURANTS OU DE LUBRIFIANTS, PDUR STATIONS-SERVICE OU GARAGES 
001 FRANCE 1033 77 
37 
339 41 
716 
255 130 114 
002 BELG.-LUXBG. 2731 
126 
129S 21 149 311 129 
003 PAYS-BAS 2650 2 2060 4 205 61 231Z 
115 
004 RF ALLEPIAGHE 3226 ISS 37 
157i 
5 7 40 597 
005 ITALIE 1154 79 29 15 
uz 2i 
16 ; 137 006 ROYAUPIE-UNI 1114 137 552 29 3 234 176; 007 IRLANDE 1715 6 
uz li 
4 
i 
6 
001 DAHEPIARK S45 17 1 171 462 
009 GRECE 2059 12 1090 6 
ui 
769 
ni liZ_ 010 PORTUGAL 3715 33 2745 46 44 6 32 401 011 ESPAGNE 4731 9 1161 100; 1291 327 299 156S 021 ILES CAHARIE 1357 
56 
6 341 
i 
1 
42i 021 HORVEGE 1145 30 216 
1z 
430 
030 SUEDE 3347 32 151 2510 115 19 441 
032 FIHLANDE 1522 4 104 197 40i 
76 
506 
441 
036 SUISSE 4514 36 3439 124 1 
031 AUTRICHE 13224 64 13017 17 126 
052 TURQUIE 561 32 412 43 
064 HOHGRIE 621 
,; 621 92; 74 204 PIAROC 1038 
201 ALGERIE 1241 416 749 
220 EGYPTE 172S 567 
1728 
236 BURKINA FASO 567 
272 COTE IVOIRE 500 
9i 
500 
a7 28S NIGERIA 711 
2; 
531 
322 ZAIRE 937 90S 
1000 PI D N D E 66762 974 415 33135 2 1569 11231 176 5954 5155 51 1031 
1011 INTRA-CE 25S27 654 77 11804 
z 
199 2631 176 1639 3791 36 5613 
1011 EXTRA-CE 40923 328 417 22130 U70 159S 4309 1356 u 2411 
1020 CLASSE 1 25555 225 303 20716 107 512 617 1101 4 1830 
1021 A E L E 23107 192 216 20059 
z 
13 401 336 1076 
i 
1437 
1030 CLASSE 2 145U 95 114 624 1232 1079 3625 221 525 
1031 ACP US! 5119 35 
" 
200 1 4511 
'" 
101 I 111 
1040 CLASSE 3 157 721 31 7 35 63 
1413.19 POI'II'ES POUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF PIESUREUR OU COHCUES POUR EH COI'II'ORTER, !NOH REPR. SOUS 1413.111 
1413.19-10 POI'II'ES POUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF IIESUREUR OU COHCUES POUR EH COPIPORTER, POUR AEROHEFS CJVILS 
004 RF ALLEPIAGNE 9S7 3 603 4 11 174 192 
005 ITALIE 659 11 
12 2i 
636 
2z 16 ui u 400 ETATS-UNIS 596 HI 265 
632 ARABIE SAOUD 502 502 
1000 PI 0 N D E 6135 67 66 126 67 3169 47 961 314 1311 
1010 INTRA-CE 2176 67 11 230 13 1664 16 172 190 506 
1011 EXTRA-CE 3957 ~~ 595 53 1515 31 719 124 112 
1020 CLASSE 1 1730 ~~ 355 42 418 22 111 115 549 
1021 A E L E 711 36 117 9 149 49 5 283 
1030 CLASSE 2 1995 42 I2 1015 60S • 231 
1413.19-90 POI'II'ES POUR LJQUIDES, AVEC DISPOSJTIF IIESUREUR OU CONCUES POUR EH COI'II'ORTER, !NOH REPR. suus 1413.11-00 ET 1413.19-101 
001 FRANCE 2957 239 I 695 641 116 
4 987 36 347 
002 BELG.-LUXBG. 2084 
93 12 
248 I 1 398 63 3 
650 
003 PAYS-BAS 1563 311 6; 
121 
33 
754 
133 
269 
004 RF ALLEPIAGNE 6135 302 5I 
28i 
2390 2310 1 769 
005 ITALIE 2042 57 3 37 U45 
si .. ~ 94 211 006 ROYAUIIE-UNI 2325 10 55 492 4 1109 10 797 007 IRLANDE 1196 5 
17 zi Ji i 
394 
009 GRECE · 1156 
2z 17 
1049 24 
011 ESPAGNE JUS 12 164 1423 1444 74 
030 SUEDE 792 41 u 132 74 1 317 U4 
032 FIHLANDE 541 13 
10 
72 68 165 230 
036 SUISSE 1323 37 411 246 li 
536 
1i 
76 
031 AUTRICHE 520 5 247 37 159 45 
048 YOUGOSLAVIE 921 143 14 164 601 
052 TURQUIE 591 
li 
44 50 256 241 
201 ALGERIE 1195 14 
z 
101 354 719 
212 TUNISIE 565 10 244 309 Jz 216 LIBYE 112 9 z 769 
276 GHANA 657 7 i 16i 19; 
649 
281 NIGERIA 539 1; nz z uz 
171 
400 ETATS-UNIS 2454 42 306 576 1273 
448 CUBA 759 
z 
425 173 116 45 
414 VENEZUELA 1131 9 25 247 1555 
632 ARABIE SAOUD 621 47 111 362 91 
701 MALAYSIA 909 
li 
5 I 11 115 
716 SINGAPOUR 967 41 14 717 111 
720 CHINE 1257 32 71 1148 6 
7 21 COREE DU SUD 549 35 13 431 
1000 PI 0 N D E 53504 1158 329 4404 16 1560 1257S 277 11966 372 92 U76t 
1010 INTRA-CE 23534 117 166 2419 
li 
Ill 7213 135 1333 331 3 3229 
1011 EXTRA-CE 29954 332 165 1915 736 5295 142 10632 34 19 10531 
1020 CLASSE 1 9461 112 150 1259 3 53 1544 142 2814 11 3311 
1021 A E L E 3552 96 111 901 li 
4 449 20 1266 11 
1i 
689 
1030 CLASSE 2 11084 221 15 593 251 3391 6459 23 7121 
59 
1990 Quantity - Quont iUs • 1000 kg Export 
Dast t nat ton 
Report fng countryo .. Pays d6clar ant 
Coab. Hoaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito1 ia Nederland Portugal U.K. 
8413.19-90 
1031 ACP Ull 232 1 48 85 79 
1040 CLASS 3 152 24 45 72 6 
8413.20 HAND PUI'IPS, FOR LIQUIDS, EXCL. 8413.11 OR 8413.19) 
1413.20-11 HAND PUI'IPS FOR LIQUIDS OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING H 1413.11-0D OR 8413.19-DD, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 36 11 l7 
lDIO IHTRA-EC 15 13 2 
lOll EXTRA·EC 20 5 14 
8413.20-90 HAND PUI'IPS FOR LIQUIDS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
Oil FRANCE 227 115 
14 
53 30 19 
012 8ELG.-LUXBG. 170 
z5 65 31 40 12 003 NETHERLANDS 289 170 6 53 
5i 
32 
004 FR GERI'IANY 172 7 
11$ i 
48 51 
005 ITALY 204 1 
i 4i 
16 71 
006 UTD. UHGDOI'I 217 8 
" 
27 31 5 DDS DENMARK 45 1 29 3 6 
Ill SPAIN 92 li 16 25 I 43 030 SWEDEN 129 25 38 3 52 
032 FINLAND 61 6 21 2 3 29 036 SWITZERLAND 62 49 3 6 
038 AUSTRIA 75 57 
44 
10 4 2 
260 GUINEA 46 
5i 2 z 37 400 USA lDD 5 
404 CANADA 73 z 71 
732 JAPAN 15 ll 
lDDD W 0 R L D 2605 57 39 1037 31 118 16 409 2" 551 
lOll IHTRA·EC 149\ 49 5 624 19 52 10 276 196 Z6S 
lOll EXTRA-EC lll2 9 34 413 12 136 7 133 67 291 
1021 CLASS 1 603 2 zz 237 5 I 1 71 Zl 236 
1021 EFTA COUHTR. 356 1 22 161 3 z 1 5I 19 ; 98 1031 CLASS 2 453 7 12 131 7 128 6 60 37 53 
1031 ACP (61) 274 7 ll 78 123 6 1 zz 5 21 
1041 CLASS 3 5I 37 3 10 7 
1413.30 FUEL, LUBRICATING OR COOLING I'IEDIUI'I PUIIPS FOR INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES 
8413.30-10 FUEL, LUBRICATING OR COOLING I'IEDIUI'I PUI'IPS FOR INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
411 USA 2 
liDO W 0 R L D 22 6 5 9 
lDID IHTRA-EC 13 4 4 4 
1 D ll EXTRA·EC 9 z 2 5 
1020 CLASS 1 9 2 2 5 
1413.30-90 FUEL, LUBRICATING OR COOLING I'IEDIUI'I PUI'IPS FOR INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDI FRANCE 17271 10 5228 10657 
zz 
1101 76 67 139 
002 IELG.·LUXIG. 315 
3; 
164 12 47 47 23 
103 NETHERLANDS 1185 UD 2 125 59 
11i 
Z9 
004 FR GERI'IANY 2311 
" 2537 
130 1126 257 623 
005 ITALY 3112 6 2 37 263 
"' 
24 245 
006 UTD. UHGDOI'I 4635 2 2461 148 1179 186 
66 007 IRELAND liZ 
zz 
3 4 7 19 7 DDS DENMARK 227 35 15 52 13 16 
009 GREECE 174 36 4 14 104 5 ll 
DID PORTUGAL 145 
12 
6 29 36 40 2 2 32 Ill SPAIN lDII 531 
z5 116 313 u 30 121 CANARY ISLAM 42 5 z 7 3 
1; 028 NORWAY 95 
i 
40 3 10 9 14 
030 SWEDEN 2030 1744 3 zz 51 10 191 
032 FINLAND 275 116 3 10 48 7 Zl 
036 SWITZERLAND 192 llO 2 26 34 10 4 
031 AUSTRIA 671 492 12 56 12 98 
048 YUGOSLAVIA 91 13 lZ 55 5 5 
052 TURKEY 225 u 30 23 3 127 
056 SOVIET UNION 63 11 51 2 
0" HUNGARY ll 8 
5S 17 
3 
204 I'IOROCCO 170 7 63 28 
ZDS ALGERIA 508 92 12 59 345 ; 212 TUNISIA 115 8 26 34 llZ 
216 LIBYA I 4 i 3 57 1 ZZD EGYPT 122 31 23 z 
288 NIGERIA 204 29 3 156 6 11 
388 SOUTH AFRICA 144 32 7 7 
" 3; 389 NAI'IIIIA 39 
15d i 46 256 37 ~rn liSA 3444 1510 
I U.H .. DA 139 39 2 31 60 
412 MEXICO 96 lO 2~ & ; 21 480 COLOMBIA 41 
6 
19 13 4 
484 VENEZUELA u 2 3 28 3 
5DS BRAZIL 79 66 
' 
3 1 
528 ARGENTINA 
" 
15 6 72 
604 LEBANON 44 32 
' i i 612 IRAQ 61 5 53
616 IRAN ll6 84 j li 16 4 12 624 ISRAEL 
" 
14 35 1 4 
632 SAUDI ARABIA 47 29 1 8 4 5 
636 KUWAIT 15 13 1 1 i 647 U.A.EI'IIRATES 26 14 3 5 
664 INDIA 70 6 43 4 21 610 THAILAND 45 5 22 10 
701 I'IALAYSIA 38 lD 2 2 15 ll 706 SINGAPORE ll2 37 6 32 28 
720 CHINA 107 li i 92 1 14 728 SOUTH KOREA 123 75 i 8 21 732 JAPAN ., 14 43 25 3 
736 TAIWAN 50 7 12 29 1 
liD AUSTRALIA 115 u 2 6 40 
1000 W 0 R L D 41095 191 56 16977 ll275 3593 4496 632 74 3794 
1010 INTRA-EC 30409 154 ll llU7 ll025 2894 2634 494 70 1214 
lOll EXTRA·EC 10681 36 46 5141 251 699 1162 131 5 2511 
1020 CLASS 1 7536 13 23 4319 33 liZ 706 104 2156 
1021 EFTA COUHTR. 3264 I I 2572 12 79 199 52 j 334 1030 CLASS Z 2928 zz 21 7DS 217 515 1079 28 332 
1031 ACP 168) 388 1 1 40 7 ZDS 91 5 5 30 
1040 CLASS 3 221 1 ll3 1 3 77 6 20 
1413.40 CONCRETE PUI'IPS 
8413.40-DO CONCRETE PUI'IPS 
Ill FRANCE 378 zu zo 74 
z7 66 002 BELG.·LUXBO. 91 
75 
54 I 1 
003 NETHERLANDS 164 47 
3D 
17 
250 
25 
0 04 FR GERI'IAHY 322 16 HZ 20 3 006 UTD. UHGDOI'I 209 z 49 16 
001 DENMARK 129 126 
2i 
3 
010 PORTUGAL 58 29 z 
12 011 SPAIN 576 513 51 
032 FINLAND 62 24 
z3 31 036 SWITZERLAND 115 .. 3 
031 AUSTRIA 67 17 
li 052 TURKEY 90 72 
062 CZECHOSLOVAK 47 44 3 
066 ROI'IANIA 1 
8i 14 2 201 ALGERIA 
" 400 USA 329 323 6 412 I'IEXICO 227 227 
60 
1990 Vlluo - Velours• lDDD ECU Export 
Dosttnetton 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaencl ature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschland Holles Espagna France Ireland Itello Hodorlend Portugol U.K. 
1413.19-90 
1031 ACP 161) 3296 49 2 11 22 1130 141 11 
" 
1060 
1040 CLASS£ 3 2406 134 425 362 1360 123 
1413.20 POMPES A BRAS POUR LIQUIDES, IHOH REPR. sous 1413.11 ou 1413.19) 
1413.20-10 POMPES A BRAS POUR LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS, IHOH REPR. sous 1413.19-10) 
1000 II 0 N D E 579 2 40 201 318 
1010 IHTRA-CE 196 2 15 120 50 
lOll EXTRA·CE 313 25 
" 
261 
1413.20-90 POMPES A BRAS POUR LIQUIDES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS, HOH REPR. SOUS 8413.19-90) 
001 FRAHCE 3276 261 Ii 1761 36 325 403 476 002 BELO.·LUXBG. 2327 
175 
972 I 101 
16 
255 726 259 
003 PAYS-BAS 3030 II 2042 17 12 362 
us 
381 
004 RF ALL~AGHE 2131 95 91 
1400 
62 20 20 423 1240 
005 ITALIE 2660 a 
32 
7 2 
ai 410 
190 1053 
006 ROYAUME-UNI 2342 II 1213 a 96 412 212 0 01 DAHEIIARK au 10 492 9 
12 
35 60 
011 ESPAGHE 1739 3 
Hs 
316 
i 
237 13 1081 
030 SUEDE 1720 I 572 206 10 712 
032 FIHLANDE 930 2 75 306 26 
4; s6 
63 451 
036 SUISSE 1271 13 a 175 7 IS 
61 195 
031 AUTRICHE 1197 
i 
5 965 13 
79; 
73 12 41 
260 GUIHEE 114 1 45 
13 
665 400 ETATS·UHIS 2871 10 1965 174 7 
404 CANADA 127 220 1 23 583 
732 JAPON 665 599 u 17 27 
1000 II 0 H D E 31171 710 629 17512 429 2586 171 3181 3745 66 9065 
1010 IHTRA-CE 19100 571 161 1470 196 275 119 2149 2719 5 5051 
1011 EXTRA-CE 11362 202 461 9042 221 2311 52 1035 956 61 4007 
1020 CLASSE 1 11110 28 316 6243 55 242 II 512 425 3201 
1021 A E L E 5589 u 303 2143 50 49 II 337 371 6i 
1593 
1030 CLASSE 2 6456 173 152 2251 166 2069 34 417 407 726 
1031 ACP 161) 3413 170 134 672 
s 
1926 34 16 113 61 217 
1040 CLASSE 3 797 1 541 36 124 ao 
1413.30 POMPES A CARBURAHT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISS~EHT POUR IIDTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COMPRESSION 
1413.30-10 POMPES A CARBURAHT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISS~EHT POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, 
POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS·UHIS 654 a 31 313 19 206 
1000 II 0 N D E 2710 21 11 59 31 1399 95 208 179 
1010 IHTRA·CE 1059 7 a 50 
3i 
562 55 140 237 
1011 EXTRA-CE 1652 14 3 9 837 41 61 642 
1020 CLASSE 1 1197 14 5 31 612 36 67 425 
1413.30-90 POMPES A CARBURAHT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISS~ENT POUR IIOTEURS A ALLUIIAOE PAR ETIHCELLES OU PAR COMPRESSION, 
IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRAHCE 266403 310 193672 49594 
923 
18395 1530 590 2309 
002 BELG.·LUXBO. 1066 
767 30 
4667 263 120 1107 286 
003 PAYS-BAS 30144 27419 41 1183 10 
1001 
234i 10 
396 
004 RF ALL~AGNE 52801 2572 320 
11921; 
2516 31969 4061 1981 
005 ITALIE 129275 132 2 892 2564 96 noi 
526 5940 
006 ROYAUME-UNI 167715 79 21 113121 2485 39151 4356 417 007 IRLAHDE 1074 
ai 
143 4 61 281 161 
008 DAN~ARK 3649 1472 95 178 178 270 672 
009 GRECE 2736 
i 
132 11 178 1386 132 127 
OlD PORTUGAL 1931 
,; U9 419 439 525 13 1; 275 011 ESPAGNE 30950 429 21532 
315 
2482 5462 474 457 
021 ILES CAHARIE 601 
zo 32 
114 15 75 71 4 
021 HORVEGE 2807 1624 14 231 163 294 352 
030 SUEDE 60926 15 71 56698 62 334 571 292 zan 
032 FIHLAHDE uao I 25 5702 77 171 461 185 251 
036 SUISSE 5503 u 3a20 54 425 114 255 116 
03a AUTRICHE 22052 14 
60 
20070 11 156 515 254 962 
04a YOUGOSLAYIE 1990 761 207 a 56 47 52 
052 TURQUIE 5477 
2 
1026 ao4 245 31 3362 
056 U.R.S.S. 2362 405 4 1924 27 i 064 HONGRIE 584 367 
3o5 
38 167 11 
204 I'IAROC 1711 
4i 
135 466 666 7 202 
20a ALGERIE 9098 3814 202 1383 3577 11 
s6 212 TUNISIE 2631 2 227 421 579 1345 1 
216 LIBYE 572 2 169 
6s 
314 17 13 57 
220 EGYPTE 2322 1111 ssa 552 19 14 
zaa NIGERIA 3574 551 31 2729 
" 
u 140 
38a AFR. DU SUD 2598 972 147 121 1297 61 
ni 319 HAIIIIIE 703 
33 ti 5341; ISS 
3 6 1 
400 ETATS-UHIS 74010 1100 4513 307 14387 
404 CANADA 2719 7 an 26i 
43 599 7 1256 
412 MEXIQUE 2520 1904 114 16 325 
4aO COLOMBIE 530 u 231 16a 63 43 
4a4 VENEZUELA 621 11a 21 44 379 49 
SOa BRESIL 5249 4a61 113 100 146 u 
52a ARGENTINE 1694 475 352 11a 749 i i 604 LilAH 757 566 93 B9 
612 IRAQ 1150 209 171 733 23 11 
616 IRAN 2917 1676 
60 
2 266 sa 915 
624 ISRAEL 1061 
47 
359 ISO 435 11 46 
632 ARABIE SAOUD 2115 1043 22 323 210 265 199 
636 KOWEIT 513 430 1; 
67 12 4 
96 647 EIIIRATS ARAB 609 
2 2 
331 80 6D 23 
664 INDE 261a 449 1 1346 10 9 an 
610 THAILAHDE a39 46 115 Ja 457 62 2 139 
701 IIALAYSIA 693 
li 
395 
17 
29 172 4 93 
706 SINGAPDUR za71 1747 151 367 175 409 
720 CHIHE za61 
537 u2 
2324 
2 
14 73 7 450 
72a COREE OU SUD 5293 3690 5 357 11 299 
732 JAPON 6552 793 4726 IS 
165 521 22 325 
736 T 'AI-WAH 916 363 96 414 7 1B 
aoo AUSTRALIE 4440 2681 2 44 227 29 1450 
!ODD II 0 N D E 962456 5343 2217 665199 59192 95933 107 67016 13976 a2o 51174 
1010 INTRA-CE 695447 4373 472 412267 56390 7982a 107 40533 l091a 622 19867 
1011 EXTRA-CE 26693a 954 1745 112933 3461 16105 26539 29Ba 19a 32006 
1021 CLASSE 1 196493 105 1090 152544 634 3824 11006 1Bl6 2 25472 
1021 A E L E 9124a 70 136 17970 
s 
289 1327 2610 1285 I 4560 
1030 CLASSE 2 63893 146 590 27119 2806 12192 13133 1051 196 5945 
1031 ACP 168) 8266 55 25 1209 I 161 4411 1445 239 196 510 
1040 CLASSE 3 6550 4 65 3269 20 aa 2400 114 590 
a413.40 PDI'IPES A BETON 
a413.40-00 POIIPES A BETON 
001 FRANCE 4191 3133 155 6 
516 
t2 
384 
002 BELG.-LUXBG. 897 
22s 
671 96 32 
003 PAYS-BAS 1136 
67 
419 4 173 
14Bi 
315 
004 RF ALL~AGNE 2319 1B4 
Hsi 
315 143 129 
006 ROYAUME-UHI 2329 1 41 396 131 
OOa DANEIIARK 1216 1203 256 li 
12 
010 PORTUGAL 721 437 24 
ai li 011 ESPAGHE 6062 5553 11 399 
032 FINLAHDf 691 411 
313 
217 2~ 036 SUISSE 1954 1539 75 
03a AUTRICHE au aao 142 052 TURQUIE 904 762 
062 TCHECOSLOVAQ 632 515 47 560 066 ROUMAHIE 560 
1063 11~ z; 201 ALGERIE 1206 310 400 ETATS-UNIS 4801 4451 16 31 
412 IIEXIQUE 2761 2763 5 
61 
199D Quant tty - Quanttth• 1000 kg E1port 
Oest inat ion 
Coab. Noaanclatura 
Report lng country - Pays d6clar ant 
Nol!lanc:l atura coab. EUR-12 lal g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland lhlta Hadad and Portugd U.K. 
a413.40-00 
616 IRAN 156 140 
24 
16 
624 ISRAEL 137 113 
610 T~AILAND 129 129 
i 706 SINGAPORE 15 14 
725 SOUTH KOREA 3026 2Da7 931 
736 TAIWAH 45 45 
740 HONG KONG 90 as 
1000 W D R L D 74n 97 a 5317 41 143 1337 327 
14, 1010 INTRA-EC 2061 97 3 1241 45 36 225 304 1 
1011 EXTRA-EC 5434 I 6 4146 3 107 1111 23 3 
1020 CLASS I aoo 5 616 23 10 I 5 
ID21 EFTA CGUNTR. 270 5 200 23 41 I 
3i 1030 CLASS 2 4493 3345 71 1014 21 
1031 ACP 1611 74 39 I 15 19 
1040 CLASS 3 140 116 6 17 
a413.50 RECIPROCATING PGSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS IEXCL. a413.19, a413.20 AND a413. 40) 
a413.50-IO RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUriPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 1413.20-10 AND a413.30-10l 
1000 W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
a413. 50-30 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT HYDRAULIC UHITS, WITH PUMPS IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 39 24 7 
002 BELG.-LUX8G. 16 
1i 
a 1 
003 NETHERLANDS 55 3a 2 
2i 004 FR GERriANY 71 16 
2i 
17 
ODS ITALY 35 5 
006 UTD. KINGDOM 54 14 39 
•i DD7 IRELAND 67 4 
•2 DOS DENMARK 65 3 IS 036 SIHTZERLAND 54 37 i 038 AUSTRIA 41 38 
400 USA 29 20 2 
1000 W 0 R L D 114 29 3 329 53 35 161 14 2 1U 
1010 INTRA-EC 42a 27 I 111 6 14 94 76 2 90 
lOll EXTRA-EC 384 1 2 211 47 20 67 a 2a 
102D CLASS I 199 2 124 24 16 10 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 133 2 97 
2i 
16 9 3 6 
1030 CLASS 2 166 73 4 55 2 a 
1040 CLASS 3 19 15 2 2 
1413.50-50 DOSING AND PRDPDRTIOHING RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 147 113 i 13 2 9 002 BELG.-LUXBG. a6 
i 
63 3 11 3 
003 NETHERLANDS 121 16 2 19 5 
004 FR GERMANY 44 5 
a5 
10 7 10 
005 ITALY 104 6 
i 
12 
006 UTD. UNGDOI'I 73 53 7 
ooa DENMARK 29 26 I 
009 GREECE 9 a 1 
010 PORTUGAL 12 5 1 
011 SPAIN IDS 26 61 
028 NORWAY 29 17 
030 SWEDEN 49 46 2 032 FINLAND 20 15 2 036 SWITZERLAND 50 43 3 
i 03a AUSTRIA as a7 
04a YUGOSLAVIA 26 2 24 
052 TURKEY 17 16 
i 
1 
056 SOVIET UNION 14 12 1 
060 POLAND 12 10 2 
400 USA 113 75 30 
4D4 CANADA 14 a 3 
616 IRAN 10 9 
624 ISRAEL a 8 
610 THAILAND 14 14 
728 SOUTH KOREA 44 41 
732 JAPAN 16 10 
736 TAIWAN 24 22 
BOO AUSTRALIA 33 II 
1000 W 0 R L D 1501 25 11 1015 22 100 2 123 56 145 
1010 INTRA-EC 741 23 7 466 12 39 I 110 28 53 
lOll EXTRA-EC 759 2 4 "9 11 61 I 13 27 91 , .. 
"L•.ss 1 470 2 2 349 2 31 1 11 13 52 
I. t:OII."'TR. 240 7 ·"'1 2 3 1 6 II 6 
1030 CLASS 2 245 1>9 a ;:I l'J Jl 
1031 ACP 1611 12 4 5 3 
1040 CLASS 3 45 41 2 1 
a4!3.50-71 HYDRAULIC FLUID POWER PISTON PUriPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 1514 14 22 1353 
14 
7 ID 36 
002 8ELG.-LUXBG. 710 
li 
I 623 5 59 a 
003 HETHERLANDS 511 11 431 22 23 
240 
II 
004 FR GERriANY 428 24 35 
1736 
35 67 25 
005 ITALY 1716 4 38 
4; 
I 7 
006 UTD. UNGDOI'I 618 11 570 II 34 
i ooa DENMARK 156 138 
i 
3 14 
009 GREECE 28 17 
1i 
a 2 
010 PORTUGAL 33 7 15 6 14 5 1 011 SPAIN 473 413 30 4 
028 NORWAY 262 4 243 
i 
a 7 
030 SWEDEN 823 12 699 B3 2~ 
032 FINLAND 257 4 214 
2i 
27 5 7 
036 SWITZERLAND 299 265 4 2 
031 AUSTRIA 861 859 I I 
048 YUGOSLAVIA 61 34 20 
052 TURKEY 90 74 12 
056 SOVIET UNION 36 36 
060 POLAND 53 49 
20 062 CZECHOSLOVAK 67 46 
064 HUNGARY 21 21 
208 ALGERIA 113 173 
220 EGYPT 24 22 
318 SOUTH AFRICA 75 66 2 5; 4DO USA 1440 1366 
404 CANADA sa 74 11 
412 riEXICO 46 46 
508 BRAZIL 21 21 
512 CHILE 36 30 
608 SYRIA 50 50 
20 612 IRAQ 29 9 sa 616 IRAN 75 16 
16 624 ISRAEL 23 7 
664 INDIA 34 31 2 
706 SINGAPORE 30 26 2 
720 CHINA 29 26 7 728 SOUTH KOREA 214 207 
732 JAPAN 254 250 4 
740 HONG KONG 49 
104 
47 I 
BOO AUSTRALIA 214 t4 14 
1000 W 0 R L D 12288 62 233 10530 31 250 212 605 363 
1010 INTRA-EC 6352 56 90 5302 15 164 177 433 113 
1011 EXTRA-EC 5933 5 142 5229 14 16 35 172 250 
1020 CLASS I 4752 140 4246 57 33 lOB 168 
IDZI EFTA COUNTR. 2512 28 2281 34 31 101 37 
62 
1990 Value - Valours • 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoaenclature 
Hoaanclatur 1 co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland !tal fa Hadar land Portugal U.K. 
8413.40-DD 
616 IRAH 2153 2069 
ui 
.. 
624 ISRAEL 1350 1157 
IS 680 THAILAHDE 1495 1482 
7 706 SIHGAPOUR 1217 
IS 
1203 7 
725 COREE DU SUO 33121 24768 1305 27 
736 T' AI-WAH 579 579 
740 HOHG-KOHG 1616 1591 2i 
1000 M 0 N D E 53690 531 156 "359 422 1965 11597 2131 2526 
1010 INTRA-CE 19711 507 67 13550 412 431 1712 1715 1177 
1011 EXTRA-CE 63979 24 
" 
50509 10 1537 9815 346 1349 
I 020 CLASSE I 10955 15 9530 337 629 34 373 
1021 A E L E 3949 
24 
14 3129 
10 
317 365 34 20 
1030 CLASSE 2 50715 4 39795 1191 1956 312 416 
1031 ACP 1681 830 5 291 54 191 288 I 
1040 CLASSE 3 2276 1455 1 230 560 
1413.50 POM?ES POUR LIQUIDES VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, !NON REPR. sous 1413.19, 1413.20 ET 8413.401 
5413.50-10 PO~PES POUR LIQUIDES, VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, POUR AERDHEFS CIVILS, !NON REPR. sous 1413.19-10. 8413.20-11 ET 
8413.30-101 
!ODD 1'1 D N D E 1577 2 11 47 669 23 125 
1010 INTRA-CE 782 2 
li 
35 302 17 423 
IOU EXTRA-CE 757 2 367 5 402 
1020 CLASSE I 645 2 249 394 
8U3.50-3D AGREGATS HYDRAULIQUES AVEC POMPE VOLUMETRIQUE AL TERNATIVEo IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 1033 7 677 11 
42 
123 130 .. 
002 BELG.-LUXBG. 762 195 
i 
11 21 415 
003 PAYS-BAS 910 88 702 3 59 ui 53 004 RF ALLEMAGHE 2094 139 
602 
43 209 195 
!6 
1310 
005 ITALIE 978 
IS 
109 
i 
103 141 
006 ROYAUME-UHI 861 296 119 426 61; 007 IRLAHDE 723 102 2 
s ODS DAHEMARK 720 105 
44 
594 13 
036 SUISSE 1102 1012 
zs 
33 13 
035 AUTRICHE 694 610 17 7 32 
400 ETATS-UHIS 516 364 3 24 12 113 
1000 PI 0 H D E 15760 271 74 7490 631 779 4 1906 1013 17 3574 
1010 INTRA-CE 8553 239 24 2875 75 570 4 1005 151 16 2924 
lOll EXTRA-CE 7176 31 50 4615 556 208 902 162 1 65~ 
1020 CLASSE 1 3529 9 47 2785 183 57 159 66 491 
1021 A E L E 2651 
22 
44 2117 
37i 
66 120 53 251 
1030 CLASSE 2 2669 3 1392 122 537 60 160 
1040 CLASSE 3 679 435 2 206 36 
5413.50-50 POMPES DDSEUSES POUR LIQUIDES, VOLUMETRIQUES ALTERNATIVES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 6736 143 329 5412 33 
206 
417 51 40 311 
002 BELG.-LUXBG. 31H 
257 
27 2595 
i 
95 su 
4 
106 
003 PAYS-BAS 5087 46 4064 134 327 222 
254 
004 RF ALLEMAGNE 1722 272 39 
3897 
.. 552 119 17 413 
005 ITALIE 4776 4 
" 
33 269 
40 12i 
30 6 451 
006 RDYAUME-UHI 3781 196 17 3030 14 268 93 IS 001 DANEMARK 1410 22 1296 2 1 20 51 
009 GRECE 513 i 474 2 2 33 2 74 OlD PORTUGAL 622 334 93 75 33 14i Oil ESPAGHE 3710 434 1422 333 ; 1119 177 028 NORVEGE 1316 Zl 837 5 4 301 130 
030 SUEDE 1934 45 U23 33 7 1 3 20 
032 FINLANDE 1039 I au 
sz 
6 27 29 1 15 
036 SUISSE 2644 71 2304 52 122 20 14 
031 AUTRICHE 3933 
2s 
21 3120 14 30 
' 
39 
048 YOUGOSLAVIE 741 198 12 3 SOD 
052 TURQUIE 953 900 3 35 39 
056 u.R.s.s. 641 594 7 13 27 
060 POLOGHE 614 
IS 
441 172 
li 
1 
400 ETATS-UNIS 4339 24 3047 1105 130 
404 CANADA 854 10 19 429 us 26 
55 186 
616 IRAN 659 642 
li 
21 
624 ISRAEL 531 521 6 
6 
650 THAILAHDE 1267 1247 6 I 
728 COREE DU SUD 1965 1811 a 122 24 
732 JAPDN 988 576 151 2 252 
736 T'AI-WAN 1427 1350 42 106 
35 
100 AUSTRALIE 1320 926 44 232 
1000 PI 0 N D E 67013 1012 1230 50363 570 4508 13 2754 1991 10 4492 
1010 INTRA-CE 32585 924 914 22918 265 1920 40 2386 1116 72 1960 
lOll EXTRA-CE 34496 87 246 27445 304 2588 43 365 175 I 2532 
1020 CLASSE 1 20785 77 221 16336 57 1619 43 295 455 1672 
1021 A E L E 10913 16 Ill 9694 52 109 43 us 339 294 
1030 CLASSE 2 11380 lD 17 9D37 ''•;. 757 70 402 Cll 
1031 ACP 1651 577 6 3 214 235 4 13 94 
1040 CLASSE 3 2332 1 2073 211 11 29 
8413.50-71 POIIPES POUR LIQUIDESo A PISTON, OLEOHYDRAULIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 32530 123 353 30206 24 266 
122 936 765 
DD2 BELO.-LUXBG. 12297 
442 
9 10547 1 42 1216 146 
DD3 PAYS-lAS 13151 2D3 11208 5 509 415 3016 
375 
004 RF ALLEMAGNE 6454 139 937 
3797i 
23 770 131 6D7 
DD5 ITALIE 39453 
13i 
102 14 1012 
35 aoi 
34 314 
DD6 ROYAUME-UNI 17191 274 15D49 I 3D4 59D 50 D05 DANEMARK 3703 3535 1 4 11 102 
D09 GRECE 6DD 438 
136 
47 44 5 66 
DID PORTUGAL a 55 
lSi 
549 142 2 14 42 
Oil ESPAGNE 9980 9004 336 161 ID 241 
028 NORVEGE 5651 37 5131 u\ 4 13 396 03D SUEDE 18776 173 16906 65 1190 335 
032 FINLAHDE 5422 58 5049 9 15 101 2 119 036 SUISSE 9422 1 1545 584 7 109 171 
031 AUTRICHE 19986 102 19824 lD 4 29 17 
048 YOUGOSLAVIE 1733 a 1446 61 I lD 193 
D52 TURQUIE 2269 1982 121 11 4 
155 
D56 U. R. 5. S. 1504 1498 2 uz 060 POLOGNE 141D 13DO 37i 
I 
D62 TCHECOSLOVAQ 1982 1579 31 i 064 HONGRIE !ODD 
2s 
985 3 5 
201 ALGERIE 3840 3648 46 i 
167 
220 EGYPTE 524 460 17 
385 AFR. DU SUD 2112 147 1151 297 14 1164 40D ETATS-UHIS 26177 25252 237 70 
404 CANADA 1797 1670 zo 3B 69 
412 !lEXIQUE 706 696 2 6 4 508 BRESIL 897 154 
ui 
36 
512 CHILI 1D25 922 1 
6D8 SYRIE 740 74D 340 612 IRAQ 723 383 16 400 616 IRAN 1403 976 14 
11 
624 ISRAEL 776 ; 41D 13 339 664 INDE 1375 
2 
1242 9 97 
115 
706 SINGAPCUR 1135 5 618 2 336 
720 CHINE 997 22 129 40 106 
728 COREE DU SUD 4761 1 4577 1 181 
732 JAPOH 6973 6839 2i 
11 123 
740 HONG-KONG 1272 
1294 
1212 li 
32 
800 AUSTRALIE 3857 2341 6 230 
1000 II 0 N D E 273461 971 40D7 242926 14 494 5512 43 2716 1573 20 1185 
1010 INTRA-CE 136685 837 2031 118742 
li 
205 3389 43 2460 6132 11 2715 
lOll EXTRA-CE 136759 133 1925 124172 216 2123 256 2441 9 5400 
1020 CLASSE 1 105426 4 1831 97052 4 1451 190 167Z 2 3163 
lOU A E L E 59354 4 426 55485 3 708 164 151Z 2 1050 
63 
1990 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg Export 
Destin at ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
a413.50-71 
1030 CLASS 2 954 783 14 7 61 80 
1031 ACP (68) 29 21 1 1 2 
1040 CLASS 3 22a 199 21 3 4 
a413.50-79 PISTOH PUMPS FOR LIQUIDS <EKCL. a413.20-9D TO a413.50-7ll 
ODl FRAHCE 4Dl 16 260 74 
i 
30 9 
002 IELG.-LUXBG. 414 
50 i 
225 a 19 161 lOt 003 NETHERLANDS 7D4 543 4 2 
201 004 FR GERMANY 459 5 27 98 4D 79 
005 ITALY 180 3 5 162 
lt 
4 6 
006 UTD. UHGDOM 503 2 1 375 66 12 33 
GOa DENMARK 98 
i 
88 1 1 1 7 si Oll SPAIH 130 56 7 17 12 
028 NORWAY 55 3 49 1 1 
030 SWEDEH 73 14 44 5 
032 FINLAHD 70 
i 
10 57 1 
036 SWITZERLAND 134 ll4 5 
038 AUSTRIA 131 1 124 
10 DU YUGOSLAVIA 23 7 
052 TURKEY 42 3D 
056 SOVIET UHIOH 129 
2 
129 
060 POLAHD 18 15 
062 CZECHOSLOVAK 17 13 
2i 064 HUNGARY 39 
17 
12 
ll 400 USA 253 181 32 
512 CHILE 24 21 
7 616 IRAH 81 7D 
647 U.A.EMIRATES 29 13 15 
664 INDIA 49 43 
5 12 706 SINGAPORE 37 19 
72D CHIMA 327 
12 
108 1 218 
sa 728 SOUTH KOREA 92 39 3 
732 JAPAH ll5 100 14 
li 800 AUSTRALIA 52 ll 23 
a01 PAPUA H.GUIH 26 26 
lODO W 0 R L D 5089 97 116 3027 118 225 272 a75 359 
1010 IHTRA-EC 2927 72 51 1722 104 182 122 443 231 
lOll EKTRA-EC 2162 25 65 1305 15 42 150 432 121 
1020 CLASS 1 996 14 41 740 4 20 76 71 16 
1021 EFTA COUHTR. 465 13 27 388 4 12 13 3 5 
1030 CLASS 2 635 6 15 216 11 16 73 116 112 
1031 ACP (61) 13D 4 
2 
ll 1 2 59 53 
104D CLASS 3 535 6 210 6 2 239 
a413.50-90 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS <EKCL. 1413.2D-90 TO 1413.50-791 
001 FRAHCE 201 43 2 16 16 15 ll7 D02 BELG.-LUXBG. 103 
12 
9 19 44 13 
003 NETHERLANDS 304 140 113 5 
2; 
34 
OD4 FR GERMANY 147 17 
z3 
25 39 31 
DDS ITALY 53 2 4 li 2 21 D06 UTD. UNGDOII 71 13 25 17 6 
sa 007 IRELAND 42 
4i i 
4 
008 DENMARK 67 2 
s6 
22 
011 SPAIN 11a 
3 
7 11 33 4 
aza HORilAY 167 2 10 149 
030 SWEDEN 41 22 6 1 6 
0 36 SWITZERLAND 56 41 5 2 
03a AUSTRIA 41 34 1 1 
216 LIBYA 191 190 1 
' 220 EGYPT 27 27 
224 SUDAN 143 14D 
389 NAMIBIA 26 
s5 
26 
4DD USA 16 27 14 
4D4 CAHADA 21 
2 
21 
616 IRAH 49 45 
706 SINGAPORE 26 
li 
7 15 
732 JAPAN 22 a 2 
1000 W 0 R L D 2609 115 44 459 24 265 726 lZ7 57 717 
lDlD INTRA-EC 1151 56 5 293 10 189 152 112 56 213 
1011 EXTRA-EC 1459 59 39 166 15 77 574 25 504 
1D2D CLASS 1 564 24 39 131 2 18 132 16 202 
1021 EFTA COUNTR. 333 10 34 a4 1 7 21 16 160 
1030 CLASS 2 814 35 30 11 44 396 9 219 
1031 ACP (61) 17a 1 11 10 3 153 
1040 CLASS 3 ao 2 15 46 12 
1413.60 ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, < EKCL. a413 .11 AND 1413.191 
a413.60-10 ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT <EXCL. a413.19-10 AND a413.3D-10l 
004 FR GERMANY 1 
11 4DD USA 14 
1000 W 0 R L D 30 17 
1010 IHTRA-EC 13 1 
1011 EXTRA-EC 16 16 
1020 CLASS 1 15 15 
a413.60-30 ROTORY POSITIVE DISPLACEMENT HYORAUL IC UHITS WITH PUMPS, <EKCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRAHCE 409 323 
' 
76 
002 BELG.-LUXBG. 221 
16 
201 17 1 
003 NETHERLANDS 1D4 62 
It 1; 
24 
004 FR GERMANY 55 1 
336 
20 
005 ITALY 341 1 1 
2 
3 
006 UTD. KINGDOM 373 356 14 
i 011 SPAIH 49 44 4 
030 SWEDEH 347 326 19 
0 36 SWITZERLAND 13 77 4 
038 AUSTRIA 151 147 
i 041 YUGOSLAVIA 32 24 
060 POLAHD 71 71 
400 USA 116 Ill 
521 ARGEHTIHA 50 50 
a3 721 SOUTH KOREA 102 19 
732 JAPAH 153 152 1 
1000 W 0 R L D 2198 29 2425 17 29 3 20 87 zas 
1010 IHTRA-EC 1581 21 1330 7 20 2 4 62 132 
lOll EXTRA-EC 1315 a 1095 10 9 16 25 150 
1020 CLASS 1 946 1 a71 4 4 14 9 42 
1021 EFTA COUHTR. 620 1 566 4 3 14 a 23 
1030 CLASS 2 261 7 126 4 5 1 16 101 
1040 CLASS 3 102 99 3 
1413.60-41 HYDRAULIC FLUID POWER GEAR PUMPS, FOR LIQUIDS, < EKCL. FDR CIVIL AIRCRAFT>, <EKCL. 1413.11-00. 1413.19-90 AHD 1413.30-90) 
DOl FRAHCE 739 zoo 457 a 
zi 
25 47 
002 BELG.-LUXBG. 113 
24 i 
117 2 14 23 
003 HETHERLAHDS 226 94 2 19 I 71 
004 FR GERMANY 481 52 55 
27i 
40 91 16 19 131 
005 ITALY 34a 3D 5 21 
6 
4 17 
0 06 UTD. KINGDOM 279 33 175 16 30 19 
10 008 DEHIIARK 71 1 42 1 4 12 I 
010 PORTUGAL 24 
si 7 
5 2 1 9 7 
011 SPAIH 139 sa 
2 
12 10 35 
021 HORWAY 49 6 1 14 1 2 22 
030 SWEDEH 554 89 14 103 1 23 36 216 
032 FIHLAHD 252 29 1 34 10 23 12 142 
036 SWITZERLAND 102 2 61 ll 15 6 
031 AUSTRIA 96 3 61 12 5 7 
060 POLAHD 71 5 63 
64 
1990 Yalua - Yalours• lDDD ECU Eaport 
Destination 
Reporting countr~ - Pays d6clorant 
Co•b. Hoaenclature 
Noaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagne Franca Ireland Italio Hadar land Portugd U.K. 
1413.50-71 
1030 CLASSE 2 23825 128 22 20362 14 281 269 60 681 2001 
1031 ACP 1681 615 14 1 392 2 46 24 59 
1040 CLASSE 3 7508 1 22 6757 2 396 aa 236 
8413.50-79 POMPES A PISTON POUR LIQUIDES, IHOH REPR. SOUS 1413.19-90 A 8413.50-711 
DOl FRANCE 7714 146 253 6504 306 
166 
288 153 134 
002 BELG.-LUXBG. 4727 
396 10 
3357 42 114 1016 32 
003 PAYS-BAS 6656 5107 4 120 23 
1ui 
996 
004 RF ALLEIIAGHE 4479 70 230 
3124 
40 1814 303 607 
005 ITALIE 3659 97 47 ,, 303 
ai 
85 3 
006 ROYAUME-UHI 5313 17 38 3997 915 192 
D 08 DAHEIIARK 2506 10 
2; 
2314 5 79 18 ao 
210 011 ESPAGHE 1924 187 979 i 260 140 119 021 HORYEGE 921 26 72 717 16 1 1 22 
030 SUEDE 1752 83 202 1285 9 98 41 10 24 
032 FIHLAHDE 1344 9 100 1156 2 46 5 26 
zi 036 SUISSE 2856 200 2370 6 223 25 4 
031 AUTRICHE 3142 45 2879 3 44 151 12 
zi 048 YOUGOSLAYIE 110 19 402 22 141 205 
052 TURQUIE 557 a 359 31 15 67 
056 U.R.S.S. 3875 
1; 
3836 
50 
39 
060 POLOGHE 510 437 
062 TCHECOSLOVAQ 652 
27 
482 170 
365 064 HOHGRIE 539 
3Zi 
147 
295 162 18i 400 ETATS-UHIS 5145 4 4129 41 
512 CHILI 573 544 22 Hi 616 IRAH 1609 1394 
36 
69 
647 EI'IIRATS ARAB 527 3'4 131 6 
664 IHDE 1171 952 212 IOZ 1s 10 706 SIHGAPOUR 663 455 
zi 
31 
720 CHIME 6811 
95 
1889 za 4160 10 
721 COREE DU SUD 1265 494 35 
74 604 
732 JAPOH 2718 2 2551 175 2a:i 
18 
100 AUSTRALIE 961 392 33 234 20 
101 PAPOU-H.GUIH 515 515 
1000 1'1 0 H D E 82333 1516 1502 55505 751 5445 2901 10711 4002 
1010 IHTRA-CE 37625 995 614 25564 513 3691 984 3110 2084 
lOll EXTRA-CE 44706 520 au 29941 238 1754 1917 7530 1911 
1020 CLASSE 1 21223 397 733 16946 24 an 1060 710 392 
1021 A E L E 10027 366 375 1471 23 421 230 53 74 
1030 CLASSE 2 10954 94 136 6068 214 617 790 1526 1509 
1031 ACP 1681 1569 37 4 196 41 51 796 444 
1040 CLASSE 3 12531 3D 20 6927 246 67 5224 17 
1413.50-90 PDMPES POUR LIQUIDES, YOLUI'IETRIQUES AL TERHATIYES, IHOH REPR. SOUS 1413.19-90 A 1413.50-791 
001 FRANCE 5516 201 10 1241 a 295 
181 116 10 3749 
002 BELG.-LUXBG. 1361 
10; 
285 9 15 452 237 
003 PAYS-BAS 3114 
70 
1480 3 974 41 
36i 
507 
004 RF ALLEIIAGHE 1937 351 
72; 
9 310 213 609 
005 ITALIE 1313 70 
1i 
a 141 
2i 176 
75 360 
006 ROYAUME-UHI 1955 273 775 2 537 141 527 007 IRLAHDE 566 li 4 2 33 32 001 DAHEI'IARK 703 501 39 H 5li 77 011 ESPAGHE 2017 51 
45 
302 634 279 64 162 
021 HORVEGE 1132 a 15 4 az 19 1591 
030 SUEDE 132 49 149 174 97 16 221 126 
036 SUISSE 1190 59 125 a a 153 32 21 
038 AUTRICHE 919 55 760 59 zz 2 15 
216 LIIYE 1405 I 1365 li 
39 
220 EGYPTE 731 21 34 
699 
224 SOUDAN 762 721 
389 NAI'IUIE 699 
usi 144 
4 695 
400 ETATS-UHI5 2253 371 164 
404 CANADA 525 41 z 5 i 
476 
616 IRAN 724 161 
7 
49 506 
706 SIHGAPOUR 546 
12 
207 16 13 303 
732 JAPOH 515 283 77 II 
1000 H 0 H D E 40405 1127 431 11293 300 4191 26 6409 1849. 530 12141 
1010 IHTRA-CE 19131 1093 91 5407 
2 
76 3025 26 1236 1330 521 6312 
lOll EXTRA-CE 21272 733 332 5816 224 1165 5173 519 2 6536 
1020 CLASSE 1 9992 431 325 4232 17 551 1361 396 2673 
1021 A E L E 5182 271 255 1811 
2 
11 270 341 355 
2 
1798 
1030 CLASSE 2 9461 295 3 1364 157 955 2113 112 3765 
1031 ACP 1611 1294 I 15 10 244 114 35 2 166 
1040 CLASSE 3 1813 290 50 359 1001 11 98 
1413.60 POI'IPES POUR LIQUIDES YOLUI'IETRIQUES ROTATIYES, IHOH REPR. sous 1413.11 ET 1413.191 
1413.60-lD POMPES POUR LIQUIDES, YOLUHETRIQUES ROTATlVES, POUR AEROHEFS CIVILS, (NOH REPR. sous 8413.19-10 ET 8413.30-101 
004 RF ALLEIIAOHE au 2 21 670 181 
4g~ i:rArS-UHIS H7 11 ~7 948 
1000 H 0 M D E 3697 2 60 55 241 60 1342 144 1771 
1010 INTRA-CE 1612 1 34 10 150 sa 141 65 523 
lOll EXTRA-CE 2008 1 26 45 98 2 501 79 1255 
1020 CLASSE 1 1469 1 16 45 73 2 139 79 1114 
1413.60-30 AGREGATS HYDRAULIQUES AVEC POMPE VOLUMETRIQUE ROTATIVE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL 51 
001 FRANCE 16709 63 15284 1 
zi 
26 84 1250 
002 IELG.-LUXBG. 9641 
zo5 
9319 
i 
2 299 7 
003 PAYS-BAS 1961 zoi 1460 6 11 260 
279 
004 RF ALLEIIAGHE 918 35 
ZD73S 
26 231 4 331 
ODS ITALIE 20123 1 3 1 23 1s 6 62 006 ROYAUI'IE-UHI 23527 3 14 23373 13 105 10 011 ESPAGHE 1241 2 1156 9 1 '" 030 SUEDE 16053 15611 12 15 3 342 036 SUISSE 1911 1789 6i 67 6 43 038 AUTRICHE 3531 3362 43 65 16i 041 YOUGOSLAVIE 666 498 Ii 060 POLOGHE 2083 2067 Ii 3 400 ETATS-UHIS 9203 9091 15 13 
528 ARGEHTIHE 900 193 27; 728 COREE DU SUD 687 401 
732 JAPOH 7240 7222 u 
1000 H 0 H D E 122430 392 n 115199 342 741 33 324 1166 13 3456 
1010 IHTRA-CE 75433 324 46 71572 136 344 20 74 178 2 2037 
1011 EXTRA-CE 46919 67 19 44327 zoo 395 13 250 218 11 1419 
1020 CLASSE 1 39179 7 11 31612 64 63 13 212 131 759 
lOZlAELE 22015 7 11 21158 64 59 191 116 1i 
402 
1030 CLASSE 2 4017 60 2 2763 101 311 38 144 657 
1040 CLASSE 3 3025 2952 36 21 u 3 
1413.60-41 POI'IPES POUR UQUIOES, A EHGREHAGES, 
Ul3.19-90 ET 1413.30-901 
OLEDHYDRAULIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL 51, IHOH REPR. sous 8413.11-00, 
001 FRANCE 11530 1503 12 1649 160 520 
402 133 671 
ODZ IELO.-LUXBO. 3895 
235 
2 2723 24 183 138 305 
003 PAYS-BAS 4182 33 2365 26 536 Ill 250 169 004 RF ALLEI'IAGHE 9695 631 1312 
5szi 
124 3236 1414 2019 
005 ITALIE 6851 301 11 624 
us 
70 324 
006 ROYAUI'IE-UHI 6056 179 4311 314 791 338 Hi 001 DAHEIIARK 1766 3 1201 16 147 244 14 
011 PORTUGAL 504 
ni ui 
173 54 43 87 a U9 
011 ESPAGHE 2537 942 27 
374 87 61 579 
021 HORVEGE 114 73 6 431 10 23 1D 227 
030 SUEDE 8567 935 517 2932 6 697 876 32 2772 
032 FIHLAHDE 3959 387 u 140 175 614 151 27 1674 
036 SUISSE 2359 30 2 1649 1i 
395 221 17 45 
038 AUTRICHE 2441 28 1926 274 103 36 59 
060 POLOGHE 950 205 201 537 
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1990 Quant It' - QuanttUs• 1000 kg E•port 
Destination 
Reporttng countrt~ 
- Pa~s diclarant 
Comb. Ho•enclature 
Nomenclature coab. EUR-IZ lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hdlas Espagna franca Ireland Itollo Hed.rland Portugal U.K. 
1413.60-41 
201 ALGERIA 47 a 21 11 i 311 SOUTH AFRICA 27 23 I 
15 155 400 USA 313 126 5 a 
404 CANADA 22 
ai 
I a 13 
616 IRAN 91 10 
2i 721 SOUTH KOREA 41 12 
732 JAPAN 61 2 57 
736 TAIWAN 27 3 23 
1000 W 0 R L D 4574 604 10 1106 91 531 301 92 2 1153 
1010 INTRA-EC 2553 369 64 1210 79 201 116 61 i 63 1011 EXTRA-EC 2039 234 16 596 II 130 122 50 191 
1020 CLASS I 1530 137 16 467 15 93 90 15 697 
1021 EFTA CDUNTR. 10SO 129 15 216 IS 70 70 4 4U 
1030 CLASS 2 409 91 
" 
4 55 29 12 131 
1031 ACP 1611 26 2 4 3 :: 1040 CLASS 3 104 31 5 3 
1413.60-49 GEAR PUMPS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER>, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 141S.11-00, 141S.19-90 AND 
1413.50-90> 
OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 141 66 32 1i 9 5 52 002 BELG.-LUXBG. 138 
46 
106 5 16 2 
003 NETHERLANDS lOB 41 2 7 
15 i 12 004 FR GERI'IANY 696 
' 17 
421 191 5I 
005 ITALY 276 IZ 237 ; I Z1 006 UTD. KINGDDPI 120 14 62 15 
10 001 DENMARK 43 1 21 a 2 1 
010 PORTUGAL 52 1 41 5 
17 
2 
011 SPAIN 115 15 26 45 5 
030 SWEDEN 131 61 66 6 1 4 
032 FI~LAND 56 6 20 2 a 
036 SWITZERLAND 114 50 47 5 10 
031 AUSTRIA 10 34 31 4 2 
052 TURKEY 26 IS 10 2 1 
400 USA 91 15 4 
14 
71 
404 CANADA 24 1 a 
501 BRAZIL a a i 632 SAUDI ARABIA 2 1 
5i 728 SOUTH KOREA 63 3 2 
732 JAPAN 40 3 36 
736 TAIWAN 10 6 
1000 W 0 R L D 2706 166 530 33 1127 361 17 400 
1010 INTRA-EC 1737 143 250 II 115 274 70 165 
1011 EXTRA-EC 966 23 279 14 312 17 . 17 234 
1020 CLASS 1 645 6 I91 s 19S 79 6 161 
1021 EFTA COUNTR. S91 s 160 1 176 17 s 31 
1030 CLASS 2 214 17 50 10 114 a 11 74 
1031 ACP 1611 36 13 s 4 3 u 
I040 CLASS 3 39 S2 5 1 
1413.60-51 HYDRAULIC FLUID POWER VANE PUMPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. aus.11-oo. 1413.19-90 AND 1413.30-tol 
001 FRAHCE 244 232 i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 101 95 3 
003 NETHERLANDS 222 165 55 ; 004 FR GERI'IANY 147 
,; 128 005 ITALY lOBO 
i 
74 7. 
006 UTD. KINGDOPI 172 124 37 
011 SPAIN 100 94 s 
3Z 030 SllEDEN 271 179 63 
036 SWITZERLAND 41 44 3 
038 AUSTRIA 287 283 
14 056 SOVIET UNION 20 6 
6 400 USA 611 422 259 
616 IRAN 49 49 
6i 732 JAPAN 73 11 
1000 II 0 R L D Sl49 13 2126 112 37 10 65 
1010 INTRA-EC 2107 10 1720 312 25 7 21 
1011 EXTRA-EC 1743 3 1106 570 12 4 44 
IOZO CLASS I 1477 3 966 45S 9 2 42 
1021 EFTA COUNTR. 63S 2 509 76 a 2 35 
lOSO CLASS 2 226 124 95 5 1 2 
1040 CLASS S sa 16 22 
1413.60-59 VAHE PUPIPS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER I, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. aus.11-oo. 8413.19-90 AND 
8413.30-901 
001 FRANCE 344 117 151 2 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 485 470 1 11 
ODS NETHERLANns 35 34 
005 ITALY 109 IG3 i 006 UTD. KINGDDPI 517 511 
008 DENI'IARK 25 23 
1i 011 SPAIN 69 
li 
5I 
028 NORWAY S5 16 
030 SWEDEN 109 6 103 
032 FINLAND 38 31 
036 SWITZERLAND II 17 
038 AUSTRIA 46 4S 
7i 400 USA 240 i 166 732 JAPAN I4 a 
21 740 HONG KONG 21 1 
1000 II D R L D 2331 Ill 4S un 16 63 44 21 122 
1010 INTRA-EC 1639 117 a 1354 6 11 40 25 7 
1011 EXTRA-EC 692 I S6 469 10 52 3 J 115 
1020 CLASS 1 533 32 412 7 3 2 77 
1021 EFT A COUNTR. 250 27 217 2 2 1 1 
1030 CLASS 2 111 4 20 2 49 2 36 
1040 CLASS S 42 38 1 1 
1413.60-60 SCREW PUI'IPS FOR LIQUIDS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 1413.11-DD, 1413.19-90 AND 8413. 30-90> 
DOl FRANCE 68 47 10 
002 BELG.-LUXBG. 43 22 If 
003 NETHERLANDS 67 63 
s6 004 FR GERI'IANY 73 
111 DOS !TAL Y 141 20 
006 UTD. KINGDDI'I 79 51 21 
011 SPAIN 44 26 7 
021 NORWAY 142 131 6 
030 SWEDEN 42 34 
7 036 SWITZERLAND 117 109 
031 AUSTRIA u S5 6 
400 USA 133 115 a 
404 CANADA 14 a Ii 706 SINGAPORE 91 71 
721 SOUTH KOREA S2 14 
i 
11 
736 TAIWAN 61 11 35 
1000 II D R L D 1539 1095 If 47 13 271 2 13 
!GIG INTRA-EC 562 4 357 2 9 12 145 33 lOll EXTRA-EC 977 731 17 31 1 126 50 
1020 CLASS I 5S6 3 412 5 30 35 
1021 EFTA CDUNTR. 369 3 333 
17 
4 21 i a 1030 CLASS 2 370 1 229 32 77 12 
1040 CLASS S 51 21 20 5 
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1990 V.luo - Yolours• 1000 ECU Export 
Dostl•atlo• 
Report I•; cou•try - Pays d6clara•t 
Coab. Ha•enclature 
Ho•anclature coab. EUR-12 hi;.-Lux. Donaark Deutschland Hallas Espagna France lrola•d ltalla Hodorla•d Portu;al U.K. 
8413.60-41 
208 ALGERIE lOU ll9 646 313 
1s 
5 
388 AFR. DU SUD 909 
47 
748 42 104 
400 ETATS-UHIS 5742 2452 256 184 62 11 272i 
404 CANADA 546 
5lz 
96 
4 
116 1 263 
616 IRAN 899 365 • 9 1 
728 COREE DU SUD 953 364 78 
1z 
511 
732 JAPOH 777 86 41 623 
736 T'AI-WAH 533 300 15 217 
1000 1'1 0 N D E 86064 5424 1199 43617 1809 10223 4142 1120 179 16244 
1010 IHTRA-CE 47114 3191 1515 26206 1457 6306 2863 1060 2 5210 
1 Oll EXT RA-CE 38252 2233 384 174ll 350 3917 1980 761 178 ll035 
1020 CLASS£ 1 27521 1532 372 ll996 263 2813 1645 301 17 1582 
1021 A E L E 11158 1453 349 7796 224 2060 1375 123 
16i 
4778 
1030 CLASS£ 2 8330 701 12 4082 86 954 191 239 1901 
1031 ACP !681 693 6 4 160 1 22 40 78 161 221 
1040 CLASS£ 3 2399 1333 150 143 221 552 
8413.60·49 PDMPES POUR LIQUIDES, A EHGREHAGES !AUTRES QU' OLEDHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI, ( HDN REPR. SOUS 
8413.ll·OO, 8413.19-90 ET 8413.30-901 
D~• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 3588 au 1697 58 
246 
201 157 646 
002 IELG.-LUXIG. 2610 
1924 
1733 2 38 524 67 
003 PAYS-lAS 3734 1222 5 41 122 
2oz 5 
413 
004 RF ALLmAGHE 12746 272 
ll9z 
a 6093 4208 1955 
005 ITALIE 4539 s 18 2745 
194 
80 499 
006 RDYAUME-UHI 2650 114 510 258 1066 438 26; 008 DAHmARK 928 28 350 1 132 120 28 
010 PORTUGAL 645 
lOt 
34 108 376 60 14 53 
Oll ESPAGHE 2491 473 714 852 204 144 
030 SUEDE 2511 3 1455 764 165 u 109 
032 FIHLAHDE 843 28 208 376 28 10 193 
036 SUISSE 3047 19 1617 4 790 80 12 529 038 AUTRICHE 1686 15 1004 487 ao 44 52 
052 TURQUIE 567 272 37 192 32 6 21 
400 ETATS-UHIS 3290 1016 17 74 
220 
54 2129 
404 CAHADA 537 ll3 2 
6 
16 181 
508 BRESIL 801 608 j 187 632 ARABIE SAOUD 567 41 17 497 
728 COREE DU SUD ll67 337 764 
2t 
66 
732 JAPOH 1298 226 
100 
1041 
736 T' AI-WAN 965 161 
1000 1'1 0 N D E 60544 3837 11833 741 16506 6836 2080 ll699 
1010 IHTRA-CE 34564 3355 7334 471 ll498 5184 1667 4347 
lOll EXTRA-CE 25974 471 ll500 271 5001 952 413 7352 
1020 CLASSE 1 15221 123 6417 101 2157 839 189 4702 
1021 A E L E 1468 75 4439 9 2520 362 96 967 
1030 CLASSE 2 9050 334 3759 141 2014 113 211 2464 
1031 ACP !611 930 211 148 4 ll3 62 9 313 
1040 CLASSE 3 1693 21 1323 22 137 5 185 
8413.60-51 POMPES POUR LIQUIDES, A PALETTES ENTRAIHEES, DLEOHYDRAULIQUES, !AUT RES QUE PDUR AERDNEFS CIYILSI, !NON REPR. SDUS 
8413.ll-OO, 8413.19-90 ET 8413.30·901 
001 FRANCE 6406 • 6190 91 66 
24 42 ., 
002 IELG.-LUX!G. 1729 
21 i 1598 1 57 a 003 PAYS-lAS 3428 2635 
1s 
754 
4i 
4 
004 RF ALLmAGHE 2170 26 11 
2124; 
1920 as 74 
005 ITALIE 22492 1 1018 14i 
4 219 
006 ROYAUME-UHI 3160 71 2386 546 5 4 Oll ESPAGHE 2683 2599 51 29 11 030 SUEDE 3746 
10 
2721 665 47 291 
036 SUISSE ll69 1069 74 9 3 
038 AUTRICHE 5148 s80a 1 38 
056 U.R.S.S. 531 i 225 306 li 10; 400 ETATS·UNIS 7922 4124 
li 
2972 
616 IRAN 1341 1337 
71i li 732 JAPDN 1119 290 
1000 1'1 0 N D E 69843 75 180 56204 62 135 ll510 537 187 953 
1010 INTRA-CE 42721 62 99 36936 15 lll 4578 355 149 416 
lOll EXTRA-CE 27121 13 81 19267 47 23 6932 182 39 537 
1020 CLASSE 1 21544 10 70 15412 29 5 5399 127 24 468 
1021 A E L E lll69 10 62 9729 
li 
4 886 ll4 24 340 
1030 CLASSE 2 4497 2 11 3282 18 1049 52 u 52 
1040 CLASSE 3 1079 574 484 3 1 17 
8413.60-59 POMPES POUR LIQUIDES, A PALETTES Ell-TRAINEES UUTRES QU' OL EDHYDRAULIQUES, AUT RES QUE PDUR AERONEFS CIYILSI, !NON REPR. 
SOUS 8413.11-00, 8413.19-90 ET 8413.30-90 I 
001 FRANCE 2997 462 i 2364 37 3i t4 19 21 002 IELG.·LUXBG. 7066 6161 66 73 20 
003 PAYS-BAS 850 18 822 2; 2 4 4 005 ITALIE 1626 li 1H6 ll 10 70 006 ROYAUI'IE-UHI 6026 4 5935 34 001 DAHmARK 626 579 5 
Oll ESPAGNE 1115 
13i 
1109 ll 61 
028 NORYEGE 543 365 36 
030 SUEDE 2044 42 20Dl 2 032 FINLAND£ 740 731 
036 SUISSE 862 834 26 
28 
14 031 AUTRICHE 1336 i 1296 uo7 400 ETATS-UHIS 5274 3915 41 
732 JAPON 607 141 455 li Hi 740 HONG-KOHG 503 21 
1000 1'1 0 N D E 37035 471 520 31414 aa 197 1290 10 589 276 17 2163 
1010 IHTRA-CE 21126 468 14 19414 25 72 199 10 524 221 4 105 
lOll EXTRA-CE 15908 3 436 12000 63 125 1091 64 55 13 2058 
1020 CLASS£ 1 12316 342 10358 105 u 29 7 1462 
1021 A E L E 5548 192 5243 26 66 14 45 ll 
7 
1030 CLASS£ 2 2601 
" 
823 
6l 
21 982 36 584 
1040 CLASSE 3 923 119 26 4 ll 
1413.60-60 POI'IPES POUR LIQUIDE5, A YIS HELICOIDALES !AUTRES QUE PDUR AEROHEFS CIYILSI, !HON REPR. SDUS 84U.ll·OO, 8413.19-90 ET 
8413.30-901 
001 FRANCE. 1247 934 10 34 
119 111 
002 IELG.·LUXBG. 735 
34 
422 276 3 
003 PAYS-BAS 1095 1023 2 1i 11i 36 004 RF AllmAGHE 937 
177l 
69 60 
005 ITALIE 2156 348 35 
006 ROYAUI'IE-UHI 1490 952 44 
534 
5z 011 ESPAGHE 641 
22 
451 92 
021 NORYEGE 2089 1909 60 
95 63 
030 SUEDE 545 450 1 32 
036 SUISSE 1453 1346 22 li 84 038 AUTRICHE 651 
2i 
570 
10 
70 
2oz 400 ETATS-UHIS 1574 1218 123 
404 CAHADA 548 95 1 452 
706 SIHGAPOUR 1255 951 4 
163 141 
728 COREE DU SUD 794 255 535 
736 T' AI-WAH 1311 256 414 644 
1000 1'1 0 N D E 24941 60 40 16854 248 1279 97 4533 50 1780 
1010 IHTRA-CE 9017 39 
40 
6052 2D 170 80 2230 50 
426 
lOll EXTRA-CE 15926 21 10803 228 1119 17 2303 1355 
1020 CLASSE 1 8086 21 u 6458 135 15 413 1021 
1021 A E L E 5112 23 4666 22i 
112 15 277 
50 
99 
1031 CLASSE 2 7064 17 3904 970 2 1511 305 
1041 CLASSE 3 774 441 4 301 28 
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1990 Quant lty - QuantiUs• 10DD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschl and Holies Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hadtrland Portugal U.K. 
8413.60-90 ROTARY POSITIVE DISPLACEI'IENT PUPIPS FOR LIQUIDS <EXCL. 8413.11-DD, 8U3.U-9D, a413.3Q-9Q AND a413.60-30 TO a413.60-60) 
an FRANCE 770 50 193 
44 
234 32 ZH 
002 BELD.-LUXBO. 220 ; 54 2 55 ZB 39 003 NETHERLANDS 504 259 15 
130 
120 i ui 
,. 
Q 04 FR GERIIANY 742 16 
12i 
2 7a 325 46 
005 ITALY zoo 2 4 5 15 
72 
a H 
QD6 UTD. KINGDDII za7 a 105 5 15 13 61 
li DD7 IRELAND 16 11 7 
16 Ooa DENMARK 106 63 9 17 
009 GREECE 40 29 
5 
9 
2 
I 
010 PORTUGAL 56 22 20 3 
011 SPAIN 145 33 12 40 13 40 
aza NORWAY 104 76 1 2 13 11 
030 SWEDEN 115 78 11 
2 
7 17 65 
032 FINLAND 13a 97 IS 2 a 29 036 SWITZERLAND 362 zaa 6 15 5 28 
03a AUSTRIA 222 211 1 2 4 4 
04a YUGOSLAVIA 26 16 
17 
10 
5 056 SOVIET UNION 44 22 
220 EGYPT 25 22 2 
i 
1 
334 ETHIOPIA 
" 4 
34 IZ 75 63 400 USA 1224 86 107 HO 
404 CANADA 117 17 91 
i 
9 
412 IIEXICD 55 1 z 40 
624 ISRAEL 31 9 6 11 
706 SINGAPORE 72 33 2 
47 
32 
732 JAPAN 75 4 2 19 
736 TAIWAN 40 31 1 7 
aDO AUSTRALIA 95 11 16 64 
1000 W D R L D 6683 93 22 2093 62 448 176 1119 535 2133 
1010 INTRA-EC 3156 15 9 at a 25 174 167 890 306 602 
1011 EXTRA-EC 3526 a 13 1194 37 274 a 229 f29 1532 
1020 CLASS 1 2621 2 12 900 2 149 a 112 
" 
1175 
1021 EFTA CQUNTR. 1015 2 a 751 2 31 a 27 47 
2 
139 
1030 CLASS 2 767 6 1 234 30 89 47 27 331 
1031 ACP (68) 230 65 4 23 6 2 2 1Za 
1041 CLASS 3 133 60 5 35 1 4 21 
a413.70 CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS IEXCL. a413.19) 
a413. 70-10 CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 
2 005 ITALY 
QD6 UTD. KINGDOM 1 
a2 216 LIBYA az 
400 USA 6 
1000 W D R L D 156 2 3 93 47 
1010 INTRA-EC 42 2 1 4 24 
1011 EXTRA-EC 115 2 89 24 
1020 CLASS 1 20 1 19 
1030 CLASS 2 94 .. 5 
a4!3.70-21 SUBI!ERSIBLE PUMPS, SINGLE-STAGE 
ODI FRANCE 161 10 531 
z2 
132 57 22 94 
002 BELG.-LUXBG. 251 
z4 i 
164 11 2 za 21 
003 NETHERLANDS 416 292 
i 
74 52 34 
90 
7 
004 FR GERIIANY 1601 9 ZB 
z7i 
414 965 79 15 
005 ITALY 619 3 6 2 49 277 
,; 3 1 006 UTD. KINGDDII 7aa 1 10 391 u 220 49 
6i 007 IRELAND 935 au 1 li 24 4 001 DENMARK 130 94 4 4 6 10 
009 GREECE 124 46 
10 
2 1 69 4 1 
DID PORTUGAL 109 
i 
35 22 1 34 1 5 
011 SPAIN 636 274 74 60 205 10 5 
aza NORWAY 155 2 a7 2 57 1 1 5 
030 SWEDEN 113 3 102 5 59 1 5 5 
032 FINLAND 127 6 55 17 27 15 7 
036 SWITZERLAND 339 2 272 47 14 i 2 2 031 AUSTRIA 247 207 11 24 3 
041 YUGOSLAVIA 41 32 2 2 5 
062 CZECHOSLOVAK 20 15 5 
37 064 HUNGARY 65 27 
•i 216 LIBYA 93 50 
220 EGYPT 15 53 24 
zaa NIGERIA 141 7 
2 
125 
1; 318 SOUTH AFRICA 63 39 
336 
3 
400 USA 1023 635 12 28 5 
612 IRAQ a7 48 2 
li 
37 
632 SAUDI ARABIA 74 59 3 
647 U.A. El'IIRATES 105 16 2 76 
610 THAJLAND 47 46 
7 3fl I AliiAN 116 u. 
10 i 740 HONG KONG 77 62 
10 aDO AUSTRALIA 69 40 4 15 
10QQ II 0 R L D 10307 58 93 5217 61 959 2314 904 351 15 334 
1010 INTRA-EC 6535 49 57 2956 
2 
23 745 1736 526 211 7 220 
1011 EXTRA-EC 3772 9 36 2262 31 214 578 378 134 7 114 
1020 CLASS 1 2372 4 24 1547 105 534 51 61 47 
1021 EFTA CDUNTR. 1063 • 15 727 32 11 110 • 21 
24 
1030 CLASS 2 1283 5 9 656 
" 
7 326 7J 67 
1031 ACP (68) 242 5 1 21 31 
37 
136 J 37 
1040 CLASS 3 114 • 51 a 1 
1413.70-29 SUBIIERSIBLE PUIIPS, IIUL TI-STAGE 
ODI FRANCE 451 64 102 117 n 
3i 
78 
' 
3 
002 BELG.-LUXBG. 179 56 2a 17 45 2 
003 NETHERLANDS 249 30 .. 2 52 72 4i 2 0 04 FR GERIIANY 637 315 
66 
13 193 2 
005 ITALY 341 27 42 192 
266 
10 
006 UTD. KINGDDII 395 56 52 11 10 
009 GREECE 106 45 5 47 
011 SPAIN 61 2 15 22 19 
16 aza NORWAY 89 59 10 1 2 
030 SWEDEN 191 15a 17 7 2 6 
032 FINLAND 74 43 13 
12 .; 2 16 036 SWITZERLAND 176 53 56 2 1 
031 AUSTRIA 17 63 20 2 2 
OU IIALTA S1 1 11 19 
041 YUGOSLAVIA 53 52 
17 056 SOVIET UNION 49 31 
064 HUNGARY 62 59 
5 
3 
14 204 PIOROCCD 155 62 74 
201 ALGERIA 
" 
55 2 40 
3i 212 TUNISIA 61 
2i 
22 1 7 
216 LIBYA 217 90 
si 
52 112 
220 EGYPT 210 20 10 4 123 
241 SENEGAL 46 
5 
16 30 
3i 15 2a1 NIGERIA 76 23 1 
li 400 USA 161 10 9 
z7 
130 2 
44a CUBA 33 
zi 512 CHILE 42 
zi 601 SYRIA 96 
2 556 2 75 656 612 IRAQ 1421 165 27 20 
616 IRAN 55 
i 
49 
i i 
6 
632 SAUDI ARABIA 143 96 32 
647 U.A.El'IIRATES 214 109 25 54 5 17 
664 INDIA 30 1 29 
706 SINGAPORE 64 3a 
Hi 
21 
720 CHINA 141 
7i 4 732 JAPAN 71 1 
736 TAIWAN 30 19 9 
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1990 Value - Yolours• 1001 ECU Export 
Dut I not ion 
Reporting country - Poys d6clarant 
Co•b. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschland Hollos Espagna Franca Ireland Itollo Nodorland Portugal U.K. 
1413.60-90 POMPES POUR LIQUIDES, YOLUI'IETRIQUES ROTATIYES, !NON REPR. SOU$ 1413.11-00, 1413.19-90, 1413.30-90 HI sous 1413.60-30 A 
1413.60-60) 
DOl FRANCE 13933 466 3459 526 31 2511 291 6642 
002 BELO.-LUXBG. 3292 
75 17 
1134 6 509 33 320 609 681 
003 PAYS-BAS 6399 4065 26 281 22 1101 
uti 
112 
004 RF ALLEI'IAGHE 10011 161 101 
2275 
42 3109 1573 2517 1105 
005 ITALIE 3679 54 I 65 130 309 
542 
76 769 
006 ROYAUI'IE-UHI 4426 76 26 1101 49 312 638 977 u; 007 IRLAHDE 1155 282 
2i i 
42 12 
0 OS DAHEMARK 1968 1062 
7 
171 199 496 
009 GRECE 608 470 5 7 79 5 35 
DID PORTUGAL 730 329 40 70 34 176 II 63 
011 ESPAGHE 2558 
I; 
629 203 171 620 260 674 
025 NORYEGE 1596 1104 16 I II 119 244 
030 SUEDE 3110 64 1226 H6 17 54 157 14H 
032 FIHLANDE 2353 I 1578 
55i 
100 24 n 579 
036 SUISSE 5674 6 3879 225 366 58 574 
035 AUTRICHE 3323 2 3019 6 21 12 59 130 048 YOUGOSLAYIE 659 426 
63D 
227 3 
IS D56 u.R.s.s. 1224 490 16 
220 EGYPTE 542 465 36 3 za 
334 ETHIOPIE 611 ~~ 230 UD 53 59l 39a 400 ETATS-UHIS 13980 1601 1592 9929 
404 CANADA 1989 
10 
301 
so 
1575 
li ,; 113 412 PIEXIQUE 65a 
10 
31 53 449 
624 ISRAEL 502 194 
2 
2 77 73 146 
706 SIHGAPOUR 853 18 396 13 25 5 394 
732 JAPOH 1440 6 193 95 92 359 695 
736 T' AI-WAN az4 651 14 2i 
u 146 
100 AUSTRALIE 1411 2H 22 15a 1034 
I ODD PI 0 N D E 100124 907 372 34932 12U 10196 3190 115az 6256 11 31425 
1010 IHTRA-CE 4aa29 145 146 15505 760 4640 zaz5 a155 3551 1 12097 
lOll EXTRA-CE 51293 62 226 19426 4a6 5557 365 3427 2405 9 19327 
1020 CLASSE 1 36753 31 203 13962 33 2112 365 2706 1763 14878 
1021 A E L E 16150 24 102 1Da27 16 720 365 544 557 2995 
1030 CLASSE 2 11606 31 18 41Da 327 1739 653 547 4141 
1031 ACP Ual 2672 3 4 605 40 476 156 
38 1H5 
1040 CLASSE 3 2929 1354 126 1004 38 95 so a 
a413. 70 POMPES PDUR LIQUIDES CENTRIFUGES, !NOH REPR. so us 8413.19) 
1413.70-10 POMPES POUR LIQUIDES, CENTRIFUGES, POUR AEROHEFS CIYILS 
003 PAYS-BAS 691 
ua 
694 2 
005 ITALIE 650 12 35 006 ROYAUME-UHI 656 12 609 11i 216 LUYE 771 
ua si 445 400 ETATS-UHIS 1157 
1000 PI 0 N D E 6139 57 32 702 2 2936 946 115 1279 
1010 IHTRA-CE 299a 57 11 650 2 1549 70 145 4a6 1011 EXTRA-CE 3140 21 23 1357 a76 40 792 
1020 CLASSE I 1694 21 17 2 942 16 35 
661 
1030 CLASSE 2 143a 3 439 a60 2 132 
8413.70-21 POMPES Ii'IIIERGEES PIOHOCELLULAIRES 
DOl FRANCE a3Dl ua IDZ 5334 53 255 
1387 39a 292 594 
002 BELG.-LUXBG. 3463 
193 
2 2470 22 211 13 440 49 
003 PAYS-BAS 5579 33 3712 
si 
605 593 205 
aaa i 
165 
004 RF ALLEI'IAGHE 16727 165 369 
3075 
4900 9412 755 174 
005 ITALIE 6809 u 69 29 55a 2959 167 
45 56 
006 ROYAUME-UHI aa33 u 127 4397 I 865 ·z65D 57 a 
za2 007 IRLAHDE 4733 ; 4205 I 16 u7 UD u ODa DAHEI'IARK 1999 7 1516 i 77 49 86 
125 
009 GRECE 1123 7 470 34 9 455 23 15 
DID PORTUGAL 1191 14 2 403 102 272 u 193 7 7; 
92 
011 ESPAGHE 5191 I 17 2661 648 684 9a2 74 45 
02a HORYEGE 1904 
li 
29 1055 
2 
50 659 a 22 II 
030 SUEDE 2491 22 1509 55 705 15 75 90 
032 FIHLAHDE 2008 98 710 236 276 2 196 422 036 SUISSE 5211 Ii 35 4090 793 175 a5 
101 
035 AUTRICHE 37a7 3 3065 375 253 u n 10 
048 YOUGOSLAYIE 796 605 62 36 93 
062 TCHECOSLOYAQ 565 377 191 4si Ii 064 HOHGRIE a96 
i 
445 2 23~ 7i 216 L18YE 1269 907 11 I 23 
220 EGYPTE a 52 
45 
487 2 53 277 35 12i 2Sa NIGERIA 2004 Ul 3; 7 1655 I 35a AFR. DU SUD 867 
li. 
572 29 220 
19a 400 ETATS-UHIS 9384 5913 155 2674 326 102 
612 IRAQ 1010 a40 19 6a 
151 ~~ 632 ARABIE SAOUD 1143 
44 
1014 
45 
40 7 
647 EI'IIRATS ARAB 619 239 H 329 II 
650 THAlLAHDE 544 527 ~i 26 2 6 15 736 i•A!·WAH 2041 US9 5 7 740 HDHG-KOHG a2a 656 93 12 43 10 
100 AUSTRALIE 1256 625 351 167 113 
1000 PI 0 H D E 111939 666 1334 5a5D7 21 709 1213a 23550 7111 3943 173 3717 
1010 IHTRA-CE 63757 562 721 25317 
2i 
242 1231 11Da5 3431 2478 86 1597 
1011 EXTRA-CE 4Bl79 102 606 30190 466 3906 5465 3650 1465 aa 2190 
1020 CLASSE I 29576 31 369 19352 2 2197 494a 572 896 1209 
1021 A E L E 15724 31 223 10550 
2i 
2 1507 2067 50 437 
si 
az7 
1030 CLASSE 2 16563 71 153 9648 401 1461 79 31Da 557 976 
1031 ACP UBl 3650 63 9 506 2 6l 
504 
4si 
1932 72 67 495 
1040 CLASSE 3 2039 14 1190 241 12 4 
a4U. 70-29 PDI'IPES II'IMERGEES PIUL TICELLULAIRES 
001 FRANCE 5744 611 1270 2692 248 
ui 
115 54 sa 
002 BELG.-LUXBG. 2a79 
6i 
931 417 6 55 551 24 003 PAYS-BAS 4661 470 1420 2365 279 
aa2 
55 
004 RF ALLEPIAGHE 8577 34 5275 120~ 2~ II 171 1904 293 005 ITA LIE 363a a 269 323 1675 1665 128 3 006 RDYAUME-UHI 3544 7 67a 711 3 351 129 17 009 GRECE 1389 a29 79 10 
z62 
376 I 
1S 011 ESPAGHE 669 35 173 156 5 17 
02a HORYEGE 1101 6&0 202 2 24 10 183 
030 SUEDE 2472 1969 334 72 14 15 66 
032 FIHLANDE 1245 852 254 
u2 ' 
17 
2; 
87 
036 SUISSE 3091 667 1496 687 31 49 
038 AUTRICHE 1264 927 293 30 13 
z7 046 PIAL TE 518 6 23 355 107 1i 04a YOUGDSLAVIE 1015 99a 2 
' 056 U.R.S.S. 1112 568 53a 6 
064 HOHGRIE 1104 936 5a 
16a 
107 204 PIAROC 1471 
12 
ua 611 
20a ALGERIE 1269 696 23 536 2 
212 TUHISIE 117 
10 262 
368 11 113 335 11i 216 LIBYE 5484 2667 
ti 
1475 957 
220 EGYPTE 972 2 194 107 52 520 7 
248 SENEGAL 633 1; 
a 251 
2 
352 15 
39i 288 NIGERIA 1563 194 707 10 17 240 45 400 ETATS-UHIS 2124 117 172 3a 7 1137 
629 
441 CUBA 516 
ua 
471 31~ 512 CHILI 579 u; 107 i 608 SYRIE 127 
57 133; 
607 
76 322; 612 IRAQ 6772 1413 34 624 
6U IRAH 521 
52 
477 
• 17 !5 
43 I 
632 ARABIE SADUD 1669 1244 201 136 
647 EPIIRATS ARAB 1804 1126 393 117 46 18 176 21 
664 IHDE 1064 39 9i 2 
1014 2~ 11 706 SIHGAPOUR 643 3n 137 29 
720 CHINE 5917 19 9; 
5864 6 34 732 JAPDH 1239 1120 10 3 
736 T'AI-WAH 731 323 336 61 
69 
1990 Quant tty - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Reportfng country - P•ys dtc:larant 
Comb. No•enclature 
No111encletura co":~b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Italla Hedarland Portugal U.l. 
a413. 70-29 
lDDD W 0 R L 0 7642 a2 1656 1453 762 164 896 1598 laD au 
1010 INTRA-EC 2519 71 736 463 3 76 329 697 119 2D 
1011 EXTRA-EC 5123 11 920 990 759 aa 567 901 61 825 
1020 CLASS 1 1021 H5 231 14 74 174 20 43 
1021 EFTA COUNTR. 623 
10 
375 123 
75; 
12 59 lD 5 59 
lDlO CLASS 2 l767 453 622 u 504 726 41 7a3 
lOll ACP !Ul 419 a 27 lDD 27 66 aD 4 106 
1040 CLASS l 3l6 2 Ill 1!9 1 
8413. 70-lO GLANDLESS IIIPELLER PUI'IPS FOR HEATING STSTEPIS AHD WARP! WATER SUPPLY !EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
DOl FRAHCE 1244 179 806 
3Di 
51 1 205 
002 BELG.-LUXBG. 9DD ao 416 6 86 6 
DOl NETHERLANDS 1300 20 157 966 147 9 
2i 
1 
004 FR GERMANY lD9D 15 2815 
1110 
95 26 Ill 
DDS ITALY 4022 10 282 2271 
10 17 
a 272 
006 UTD. KINGOOII 1964 419 797 71! 3 
10; 007 IRELAHO 267 16 71 47 23 1 
ooa DENMARK 158 
6i 
145 
4i 
2 4 
009 GREECE 593 469 12 
li Oll SPAIN 771 12 297 399 41 
D2B NORWAY 59 59 29 1 2 ,, OlD SWEDEN 6l2 285 263 lD 
Dl2 FINLAHD 140 ll 42 12 2 
ai 1 Dll SWITZERLAND 586 98 llB 72 4 11 
Dll AUSTRIA 787 156 449 176 3 3 
041 YUGOSLAVIA 108 97 11 
064 HUNGARY lDl 3DD 
ui 2DB ALGERIA 123 
i 12; i 400 USA 19a 66 
721 SOUTH KOREA 1162 289 3SD 137 356 
7l2 JAPAN 20a 37 133 5 l5 
aoo AUSTRALIA 153 27 15 111 
I ODD W 0 R L D 19510 60 5158 7447 29 4792 10 464 199 1349 
1010 INTRA-EC 14l65 41 4027 5165 a 4064 lD 1!7 121 727 
lOll EXTRA-EC 5145 12 1131 22Bl 21 729 277 71 622 
1020 CLASS 1 5002 7Bl 1515 384 24 70 22a 
1021 EFTA COUHTR. 2240 
12 
U6 1121 
zi 
272 lD 7D Bl 
1030 CLASS 2 lBID 547 4l6 345 254 1 393 
1040 CLASS 3 334 2 331 1 
8413.70-40 PUMPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER =<15m !EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
ODl FRANCE 53 42 
15 
lD 
li 002 BELG.-LUXBG. 65 26 a 
003 NETHERLANDS 45 39 1 1 
005 !TAL Y 70 40 30 
zi 006 UTD. KIHGDOI'I 73 36 9 
ooa DENI'IARK Ill a 111 5 
011 SPAIH 35 22 7 6 
052 TURKEY l7 a 29 
056 SOVIET UHIOH 404 
30 
404 
ui 400 USA 448 
I ODD W 0 R L D 1694 351 lD 242 599 6D 427 
1010 IHTRA-EC 542 218 
10 
ua 77 52 3 
lOll EXTRA-EC 1152 133 53 523 • 424 1020 CLASS 1 619 lll 53 33 421 
1021 EFTA COUHTR. 59 53 
10 
4 2 
1030 CLASS 2 121 20 84 
1040 CLASS 3 410 1 406 
8413.70-50 CHAHHEL Ii'IPELLER AHD SIDE CHAHHEL PUIIPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER >15M, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDI FRAHCE 67 64 
2 002 BELG.-LUXBO. 118 111 
003 HETHERLAHDS 96 96 
4; DDS !TAL Y 117 63 
57 DD6 UTD. KIHGDOPI 75 52 1 
011 SPAIH 45 lD 
154 
35 
1i 030 StlEDEH 240 73 1 
036 SWITZERLAND as 83 1 
038 AUSTRIA 107 93 14 
052 TURKEY 46 46 
400 USA 27 19 
612 IRAQ 75 75 
z2 666 BANGLADESH 22 
lDDD W 0 R L D 1701 9 1119 229 ua 45 30 75 
1010 IHTRA-EC 606 6 429 43 90 2 13 18 
lOll EXTRA-EC 1094 3 690 186 98 42 17 57 
. "~ .. ,. ClASS 1 601 2 392 155 lS 29 2 3 
~- r ·' rO'JNTR. lt7'i 2 29(. 154 15 12 
1DJD CLASS 2 446 261 16 au ll 15 54 
lOll ACP !68 l 53 15 
1.5 
15 lD 2 11 
1040 CLASS 3 46 31 
8413.70-61 RADIAL FLOW PUI'IPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15M, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE EMTRY Ii'IPELLER, 
PIOHOBLOC, !EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 433 398 12 1 12 
DD2 IELG.-LUXBG. 104 
12i .5 
74 
7 
27 
1; 003 NETHERLANDS 361 202 2 It D D 4 FR GERPIAHY 56 12 9 
32i i 
11 3 
005 ITALY 352 14 I 
' DD6 UTD. KINGDOI'I ao 50 11 1 7 52 D 07 IRELAND 57 
' DDI DEHI'IARK 66 
i 
51 
2i li 
6 
011 SPAIH 139 56 36 
028 HORHAY 48 a 33 
18l 
6 
030 SWEDEN 243 ll 42 3 
032 FINLAND 35 3 32 
036 SWITZERLAND 184 5 178 
Dla AUSTRIA 179 179 
056 SOVIET UNION 45 
2 
44 
DID POLAND 40 l7 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
i 3aa SOUTH AFRICA 21 27 
400 USA 82 l6 44 
612 IRAQ 58 16 42 
647 U.A.E~IRATES 95 1 94 
720 CHIMA 77 66 11 
lDDD W 0 R L D l265 162 83 2050 202 n 73 7l 2 5l6 
1010 IHTRA-EC 1699 158 26 1175 16 50 72 62 2 137 lOll EXTRA-EC 1566 4 57 875 186 31 1 11 399 
1020 CLASS 1 as a 1 38 557 183 1 1 6 71 
1021 EFTA COUHTR. 698 34 465 Ill 1 6 2 9 lDlO CLASS 2 518 17 141 3 29 5 316 
lOll ACP (68) 91 2 15 5 2 2 66 1040 CLASS l 191 176 1 12 
84ll.7D-69 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 1'11'1. SINGLE-STAGE, WITH SINGLE EHTRY II'IPELLER !EXCL. 
110HOIL0Cl, ( EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE IDl 426 30 ; Ill 15 119 002 BELO.-LUXBG. 729 
14 
393 53 20 86 168 
DDl METHERLAHDS 489 
2i 
344 28 18 a 
9i 
77 
004 FR GERI'IAHY 420 a 
52i 
76 9 9 199 
005 ITALY BDl 26 99 lD 142 
006 UTD. KIHGDOII 199 102 12 12 65 1i 007 IRELAND 90 14 
i 
2 1 
ooa DEHI'IARK 122 75 i 1 45 DID PORTUGAL 68 48 4 l 7 
Dll SPAIN l16 213 4 2 94 
70 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoatnclature 
Roport lng country - Pays d6cl arant 
Ho11enclature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Donurk Doutschlond Holies Espogno France Irolond Itol to Hodorlond Portugal U.K. 
8413.70-29 
1000 1'1 0 N D E 93072 957 21334 25436 1799 1921 19010 17 13686 2362 67 6406 
1010 INTRA-CE 32239 734 10121 7017 21 79D 5787 
17 
5297 1796 47 545 
lOll EXTRA-CE 60131 223 11206 18349 1771 1131 13293 1317 566 2D 5861 
1020 CLASSE 1 15478 3 6484 4891 166 1191 17 1485 159 lOU 
1021 A E L E 9344 3 5135 2735 
176; 
134 791 101 53 385 
1030 CLASSE 2 35830 219 4661 11125 934 5046 6896 4D7 20 4746 
1031 ACP 1681 6318 196 653 2350 54 2 1038 147 67 20 1091 
1040 CLASSE 3 9524 54 2333 2 38 7056 7 34 
1413.70-30 CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET D'EAU CHAUDE IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 9465 26 1712 6040 18 
3174 
418 u 1161 
002 IELO.-LUXIG. 1404 
u2 
172 3601 61 632 57 
003 PAYS-US 12862 1845 9252 1510 75 
u6 
18 
004 RF ALLEI'IAGHE 24031 122 21571 
uai 
liD 439 153 
005 lTALIE 35945 liD 2631 21295 
104 za5 
71 1945 
006 ROYAUI'IE-UHI 15441 4024 5355 
2 
5651 29 
796 007 IRLAHDE 1911 127 531 389 120 9 
001 DAHEI'IARK 1239 
u5 
1122 30 5 19 1 62 
009 GRECE 5993 
34 
4165 393 49 1 
011 ESPAGHE 6143 15 2586 3763 237 132 
021 HORVEGE 133 547 276 10 
24 6S 587 030 SUEDE 5934 3047 2142 71 
032 FIHLANDE 1754 1058 413 151 41 
72; 
14 
036 SUISSE 5865 933 3212 793 21 98 
031 AUTRICHE 7931 1135 4173 1844 32 46 1 
048 YOUGOSLAVIE 1524 1421 2 94 li 064 HDHGRIE 3272 3261 
195 201 ALGERIE 196 li 1 14 400 ETATS-UHIS 1912 1366 517 
721 COREE DU SUD 9977 2751 3731 1136 2352 
732 JAPDN 3190 412 2471 126 181 
100 AUSTRALIE 1112 296 106 710 
lOOOI'IONDE 172372 581 45511 67459 14 249 43997 104 3199 1153 ll 9400 
1010 IHTRA-CE 122712 456 33621 43463 
14 
54 37236 1D4 1711 991 6 5D49 
lOll EXTRA-CE 49663 133 11190 23976 195 6762 1482 ass 5 4351 
1020 CLASSE 1 31048 1515 15914 1 2 381a 245 84D 1645 
1021 A E L E 22418 
12i 
7485 10364 
14 
2 za77 132 ua 72D 
1030 CLASSE 2 14125 3341 4327 193 2172 1235 15 2695 
1040 CLASSE 3 379D 4 34 3735 2 4 11 
aU3.7D-40 POMPES PDUR LIQUIDES, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IENT D'UN DIAI'IETRE •< 15 """· 
IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE ID24 5 916 14; 
85 7 
002 BELG.-LUXBG. 96D 
76 
573 34 201 
4 003 PAYS-US 1415 1291 12 32 
ODS lTALIE 1110 a45 253 3D4 
ll 
006 ROYAUI'IE-UHI ll31 738 15 
001 DAHEI'IARK ll71 157 950 67 
Dll ESPAGNE 531 361 40 123 
052 TURQUIE 744 a a2 651 
D56 U. R. S. S. 2211 18 219D 7616 4DD ETATS-UHIS a455 765 4 
IOOD 1'1 0 H D E 22925 86 31 7966 97 1995 4402 492 7850 
101D INTRA-CE 7915 12 5 4991 4 1542 a93 4ll 57 
lOll EXTRA-CE 14942 4 26 2976 93 454 3509 al 7793 
102D CLASSE I ll475 3 16 2535 1 45D 731 6 7733 
1021 A E L E 1270 3 a 1167 
92 
75 2 15 
1030 CLASSE 2 1160 1 11 397 570 71 a 
1040 CLASSE 3 2301 43 2209 4 52 
a413.7D-5D POMPES POUR LIQUIDES, A ROUES A CANAUX ET POI'IPES POUR LIQUIDES, 
DIAI'IETRE > 15 M, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
A CANAL LATERAL, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IENT D'UN 
ODl FRANCE 1276 1 1212 lD 3D 
16 31 
OD2 IELO.-LUXBG. 1693 
1; 
3 1611 49 4 003 PAYS-US 1982 7 195D 
i 
3 
2 DDS lTALIE 1519 13 al9 505 1i 
171 
DD6 ROYAUME-UNI 795 16 512 1n 24 36 
011 ESPAGHE 566 4 225 .. ; 336 1 03D SUEDE 1994 4 1064 3 54 2 036 SUISSE 1949 17 1924 6 
031 AUTRICHE 1607 7 1443 156 1 
D52 TURQUIE 166 165 2; 
1 
1i 4DD ETATS-UNIS 514 373 19 
612 IRAQ a44 144 
ss7 666 IANGLA DESH 557 
100D 1'1 0 N D E 24710 91 227 18593 1429 2712 322 36D 974 
1010 INTRA-CE 9222 12 15D 7247 243 959 34 167 339 
IOU EXTRA-CE 15411 9 77 ll346 1171 1753 219 193 635 
102D CLASSE 1 1625 
" 
7163 171 232 162 33 Ia 
1D21 A E L E 6383 54 5237 869 165 54 4 H2 lOll CLA:iSE < 616a I 3690 13a 149l 127 16D 
1D31 ACP !611 713 204 
162 
272 11 33 122 
1D4D CLASSE 3 686 493 27 4 
1413. 7D-61 POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IENT D' UN DIAI'IETRE > 15 """· I'IOHOCELLULAIRES, A SII'IPLE FLUX, I'IONOBLOC, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 6632 llD i 6155 32 4i ll5 u 
2D7 
ODZ IELG.-LUXBG. 1767 
s2i 
1527 
16 
193 4 
DU PAYS-BAS 4916 53 3905 2 2D2 
349 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 769 216 113 
39Si li 
31 16D 39 
DDS ITALIE 4254 5 
,j 127 3i u 14D DD6 ROYAUIIE-UHI 1471 27 123D 57 19 33 45; DD7 IRLANDE 611 
ui 
159 
2 008 DAHEI'IARK 192D 
li 
1688 27; 6S 122 011 ESPAGHE 197D llD6 7D 441 
028 NORVEGE 731 75 567 101i 
24 65 
03D SUEDE 1963 II 725 26 115 
032 FINLANDE 680 42 636 6 
1 1 
D36 SUISSE 3651 53 3517 5 
0 31 AUTRICHE 27D9 2695 3 1D 
D56 u.R.s.s. 1313 
24 
1251 61 
D6D POLOGNE 1156 ll23 
D62 TCHECOSLOVAQ 610 
1i 
61D 
s6 311 AFR. DU SUD 9DO ,; 133 4DD ETATS-UitlS 1528 123 622 
612 IRAQ 676 215 ; 381 647 EI'IIRATS ARAB 84D 14 121 
721 CHINE 1711 1541 24D 
1DOD 1'1 0 H D E 51011 UD6 923 39241 usa 939 43 601 71D 25 6334 
1D10 INTRA-CE 24802 989 307 19924 107 514 43 579 527 
z5 
1811 
lOll EXTRA-CE 26276 117 616 lUU 1051 424 22 183 4522 
1 OZD CLASSE 1 13450 24 44D 1015D 101D I 13 UD 995 
1021 A E L E 9151 9 316 1211 lDlD a 106 
z5 
184 
1D30 CLASSE 2 7713 92 152 3701 21 355 73 3271 
1031 ACP 1611 1267 
24 
329 li ll4 23 25 77D 1D4D CLASSE 3 5114 4766 61 249 
1413.7D-69 POIIPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUIULURE DE REFOULEI'IEHT D'UH DIAIIETRE > 15 """· 
I'IONOCELLULAIRES, A SII'IPLE 
FLUX, IAUTRES QUE IIONOILOCI, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
ODl FRANCE 8604 55 3744 193 6; 
617 263D U62 
DD2 IELO.-LUXBO. 1511 
u4 
5231 457 3D2 1075 1447 
DD3 PAYS-BAS 5991 
Hi 
4402 436 15D 
216 
ll2 
za9i 
734 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 5302 146 
537i 
510 75 59 2021 
DDS ITALIE 1033 
zi 
126 954 
66 
114 1469 
DD6 ROYAUIIE-UNI 2924 18DD 91 134 ID4 12 63i D07 IRLANOE 162 113 6 
19 u 
001 DAHEI'IARK 1093 682 3; s2 
9 396 
OlD PORTUGAL 597 411 25 24 
" Oll ESPAGNE 3399 2606 II 71 2D 661 
71 
1990 Quant I ty - Quant I tis • 1DDD kg E•port 
Destination 
Report Ina country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Btlg .-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland I hila Hedarland Portugal U.l. 
a413. 70-69 
028 HORWAY 113 2 61 
1i 
41 
050 SWEDEN 140 3 ua 7 
052 FIHLAHD 157 26 119 
i i 
lD 
036 SWITZERLAND 414 400 2 
038 AUSTRIA 200 183 11 1 4 
QU YUGOSLAVIA 64 18 14 Jl 
052 TURKEY 60 42 12 
056 SOVIET UNIOH 209 185 
5 
17 
Q6Q POLAND 33 27 
064 HUNGARY 1Da 97 lG 6 216 LIBYA 73 34 31 
220 EGYPT 43 13 13 l6 
224 SUDAN 51 47 
15 zi zaa NIGERIA 43 4 
400 USA 134 
2 
44 17 72 
404 CANADA 45 22 
26 
2 19 
512 CHILE 69 25 11 i 612 IRAQ 53 52 
3i 616 IRAH 124 77 9 
624 ISRAEL 60 
z2 
18 
35 
42 
632 SAUDI ARABIA 133 31 43 
636 KUWAIT 42 10 
15 
32 
647 U.A.EI'IIRATES aa 20 53 
649 OI'!AN 13 4 
16 16 
9 
664 INDIA 194 161 1 
680 THAILAND 174 42 2 130 
706 SINGAPORE 152 94 53 
720 CHINA 129 76 53 
721 SOUTH KDREA 223 162 60 
736 TAIWAN 16 aa 
2 
5 
740 HONG KONG lG5 66 37 
lOG AUSTRALIA 54 23 22 a 
1GGG W 0 R L D 1243 45 73 4727 339 225 547 419 1865 
1GlD INTRA-EC 4064 23 2a 2156 230 154 190 350 930 
lOll EXTRA-EC 4179 22 45 2571 lGI 72 357 69 935 
1020 CLASS 1 1454 40 lG54 sa 11 40 21 230 
1021 EFTA CDUNTR. 1024 
z2 
31 181 19 11 2 16 64 
1030 CLASS 2 2174 3 lG75 u 53 302 47 624 
1G3l ACP (68) 201 7a 
2 
7 23 2G 73 
lG4D CLASS 3 551 442 7 15 1 81 
1413.70-70 RADIAL FLDW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 I'll!. SINGLE-STAGE, WITH > ONE ENTRY Ii'IPELLER, < EXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT> 
QQl FRAHCE 151 120 31 
DD2 BELG.-LUXBG. 65 62 3 
636 KUWAIT lG7 2 103 
lDDD W 0 R L D 957 4 547 16 11 15 345 
lGlG INTRA-EC 345 4 211 
15 
lD 4t 
lOll EXTRA-EC 610 1 266 18 5 295 
1020 CLASS 1 120 1 69 11 32 
1021 EFTA COUNTR. 40 39 
15 
1 
1031 CLASS 2 476 186 261 
1031 ACP (68) 37 31 
1413. 70-aG RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 ... , IIUL TI-STAGE, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
QQl FRAHCE 316 a1 215 31 
z6 
lD 32 
aaz BELG.-LUXBG. 219 131 92 1 26 u 
aa3 NETHERLANDS 316 186 126 
i 
3 
i 
1 
004 FR GERMANY 299 125 
7i 
160 4 
aa5 ITALY 154 4 5 64 2 6 
006 UTD. KINGDOPI 221 66 107 30 11 
aoa DEHMARI 25a 
i 
251 
40 au SPAIN lOa 56 
021 HORWAY 111 73 34 2 
a3a SWEDEH 441 212 234 2 
032 FIHLAHD 250 133 115 2 
036 SIIITZERLAHD 253 113 121 11 
i 031 AUSTRIA 161 79 15 3 
046 PIAL TA 24 
33 
24 
048 YUGOSLAVIA 33 
052 TURKEY 29 26 
056 SOVIET UNIDN 106 lD2 
064 HUNGARY 52 51 
201 ALGERIA 96 91 
2 216 LIBYA 27 
4 
25 
220 EGYPT 41 35 2 
352 TANZANIA 34 2 32 
3a8 SOUTH AFRICA 67 67 
4i 4 00 USA 247 119 
16; , tJR• 175 6 z; 471 Hi. AHI1LL~S 3S 4 
512 CHILE 49 
,; 4t z2 612 IRAQ 150 16 
616 IRAN 105 13 17 
zi 
5 
647 U.A.EI'IIRATES 341 307 2 11 
664 INDIA 47 4 42 1 
610 THAILAND 116 112 71 
700 INDONESIA 37 
a2 
14 23 
706 SINGAPORE 115 21 lD 
721 SOUTH KOREA 197 25 55 116 
732 JAPAH 129 119 10 
1i 736 TAIWAN 175 
50 
162 
740 HONG KONG 302 227 21 
IDD AUSTRALIA 46 2 sa 
lDDD W 0 R L D 6695 16 1957 3407 219 511 2 17 495 
lOll INTRA-EC 2102 11 611 969 45 332 1 
" 
67 
lOll EXTRA-EC 4591 5 1346 2437 174 179 21 421 
1020 CLASS 1 1161 739 979 1 a a a 46 
1021 EFTA COUHTR. 1235 615 596 1 20 1 2 
1030 CLASS 2 2341 605 1251 4 91 1D 311 
1031 ACP Ull 144 35 90 
16; 
6 7 4 
1040 CLASS 3 314 2 201 1 3 1 
1413.70-91 SIHGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 
15 ""· 
<EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), <EXCL. 
1413.70-21 AND 1413.70-61 TO 1413. 70-70> 
DOl FRANCE 163 134 125 271 201 
66 
7 u 2 54 
002 BELG.-LUXBG. 449 
11; 
44 146 15 1 141 35 
003 NETHERLANDS 654 109 206 16 66 lG 
ai 
51 
004 FR GERMAHY 1741 13 331 
67 
109 1122 a 73 
005 ITALY 677 47 a 70 365 
14 
53 67 
006 UTD. KINGDOPI 645 59 253 125 49 49 16 
5i 007 IRELAND 70 7 a 1 1 1 1 5 GU DEHMARK 653 2 
30 
44 5 7 
i 
590 
009 GREECE 407 9 342 4 13 
i 
1 
OlD PORTUGAL 112 2 5 16 71 12 
6 i 3 Gll SPAIN 464 14 33 52 
54 
262 46 43 
021 CAHARY ISLAH 62 
10 ui a5 Ii 7 zi 1 aza NORWAY 275 2 12 12 
QSG SWEDEN 972 11 75 a06 5 9 32 16 11 
032 FIHLAHD 161 
" 
21 14 13 1 11 2 
G 36 SWITZERLAND 51 a 31 432 4 12 11 6 1 
031 AUSTRIA 223 24 151 17 22 
i 
1 
GU YUGOSLAVIA 50 13 21 1 i 2 052 TURKEY 150 7 72 6 52 
056 SOVIET UHION 42 
60 
15 2 25 
060 PDLAHD 96 7 2 26 
062 CZECHOSLOVAK 63 
10 
2 12 45 
204 IIOROCCO 49 5 7 2G 
212 TUHISIA 65 3 1 5I 
12 770 216 LIBYA 144 56 5 
72 
1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Desttnatton 
Co1b. Ho•enclature 
Report tng country 
- P111S d6clarant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan1ark Oautschl end Hoi las Espegna France Ireland Ito! fo Hodorland Portugal U.K. 
1413.70-69 
021 HORYEGE 2220 24 907 
s7 oi 134 ll55 030 SUEDE 1907 44 1611 5 109 
032 FIHLAHDE 1192 219 1451 
15 
6 2 36 101 
036 SUISSE 4470 4213 10 25 67 
031 AUTRICHE 2546 2374 n 5 17 IS 
041 YOUGOSLAYIE 2670 
6a 
465 216 64 1155 
05Z TURQUIE 1071 799 
244 
1 Z10 
056 U.R.S.S. 31Z5 
15 
3441 4 129 
060 POLOGHE liZ 756 96 
6i 
15 
064 HOHGRIE 1059 191 100 
63 Z16 LIIYE 916 
li 
576 260 17 
220 EGYPTE 503 226 1Z3 6 126 
ZZ4 SOUDAN 519 517 
10 16 
71 1 
Zll NIGERIA 560 
oi 45 13 406 4 0 0 ETA TS-UHIS 2299 734 3 116 9 1360 
404 CANADA 631 30 297 
•i 350 
11 3 Z90 
51Z CHILI 156 I 39Z 45 
zo 612 IRAQ 597 577 
615 616 IRAN Z171 1475 II 
624 ISRAEL 660 
100 
390 
52; 74 
Z70 
63Z ARABIE SAOUD 1544 473 361 
636 KOWEIT SZI 11 
106 2 
447 
647 EIIIRAT5 ARAB 971 331 532 
649 Oi'IAH 511 45 
Z90 916 
466 
664 IHDE 10911 9660 45 
610 THAILANDE 1533 507 
46 
100 926 
706 SINGAPOUR 1111 911 14 756 
720 CHIHE 1327 193 Ii 434 721 COREE DU SUD 3390 2979 
zo 
391 
736 T' AI-WAH 1421 1341 
7 
5 55 
740 HONG-KONG 1351 1016 
s4 
263 
100 AUSTRALIE 102 417 192 137 
1000 II 0 N D E lll097 413 123 69316 Z756 2541 211 4933 1105 12 21273 
1010 INTRA-CE 45615 312 271 24573 1M4 1457 211 1265 6131 12 113Z 
lOll EXTRA-CE 65412 100 55Z 44743 913 1091 3667 1975 12441 
1020 CLASSE 1 21299 466 13941 410 65 590 371 5449 
1021 A E L E 13076 
100 
364 10737 150 62 21 Zl7 1525 
1030 CLASSE Z 36ZD7 46 24029 417 712 Zl77 1536 6350 
1031 ACP 161l 2667 3 961 
16 
131 Zll Z59 lOll 
10 40 CLASSE 3 7976 40 6766 244 zoe 61 642 
1413.70-70 POMPES POUR LIQUIDE5, A ROUE RADIALE, AYEC TUIULURE DE REFDULEIIEHT D'UN DIAIIETRE > 15 1'111. IIDNDCELLULAIRES, A PLUSIEUR5 
FLUX, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYilSl 
DOl FRANCE 1304 13 9'6 345 
002 IELG.-LUXBG. 514 541 43 
636 KOWEIT 1225 Z3 1202 
1000 II 0 N D E 9549 35 21 5446 61 242 215 192 3323 
1010 INTRA-CE 3155 19 19 2362 3 
242 u5 
145 607 
lOll EXTRA-CE 6392 15 9 3013 65 47 Z716 
1020 CLASSE 1 1415 5 9 193 214 Z94 
1021 A E L E 645 5 z 635 
65 z42 47 
3 
1030 CLASSE 2 4736 10 1917 2314 
1031 ACP 161l 594 10 521 1 47 7 
1413.70-10 POMPES POUR LIQUIOES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIEHT D'UN DIAIIETRE > 15 1'111. IIUL TICELLULAIRES, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYilSl 
DOl FRANCE 4314 97 476 3063 391 
Z65 
16 41 223 
OOZ IELG.-LUXBG. Z923 
4 
935 1413 9 
2 
Z69 32 
003 PAYS-BAS 3961 ll07 Z777 
7 
51 
21; 
13 
004 RF ALLEIIAGNE 3159 7 1404 
1117 
1453 69 
005 ITALIE Z795 193 25 563 14 ll3 
006 ROYAUI'IE-UNI 2152 553 1701 9 455 lZS i DOl DANEIIARK 3007 
1a 
3002 4 
011 ESPAGNE 1293 75Z 36Z 
5 
111 
021 NORYEGE 1255 567 653 22 I 
030 SUEDE 357Z 1399 Z139 31 z 1 
032 FINLANDE 3500 1321 Z153 17 1 1 
036 SUISSE 3712 126 ZIZ6 121 1 
4 031 AUTRICHE 2011 510 1405 2Z 
046 IIAL TE 620 4 
92; 
616 
041 YOUGOSLAYIE 929 
1i 2i li OSZ TURQUIE 795 744 
77 056 U.R.S.S. 2442 14 2351 
si 064 HONGRIE 993 943 
15 ZOI ALGERIE 161 
2 
146 
3i Z16 LIBYE 577 537 
1i 220 EGYPTE 665 Zl 609 17 
35Z TAHZANIE 519 31 416 
311 AFR. DU SUD 1IOZ 
1i 
1101 
410 154 400 ETATS-UNIS 4065 341Z 61; 441 CUBA 613 64 ,~ 415 4io AHllLLE> nl 5&1 71 
i 512 CHILI 790 
35; 
717 
116 612 IRAQ 2119 Z315 Z9 
616 IRAN 1216 155 1061 1 6Z 
647 EI'IIRATS ARAI 1113 1561 36 174 llZ 
664 INDE 967 31 909 
z7 
20 
610 THAILANDE zsu 1450 
60 
1lll 
700 INDOHESIE 639 
463 
237 
14 
342 
706 SINGAPOUR 795 ZZ2 II 
721 COREE DU SUD 3431 111 1445 1101 
73Z JAPON 1017 915 
" 3; 
3 
736 T'AI-WAH Zll9 
405 
Z641 2oz 
740 HONG-KONG Zl41 2160 30 
2oi 
244 
100 AUSTRALIE 175 11 651 1 
1000 II 0 H D E 15539 114 1465Z 551Z7 1174 5032 23 1279 Zl 7347 
1010 INTRA-CE 25Z23 111 4133 15211 441 3230 11 701 
zi 
601 
lOll EXTRA-CE 60316 73 9119 40546 733 110Z 5 571 6746 
lOZO CLASSE 1 ZSZZI 2 5104 17154 10 917 3 Z16 1052 
1021 A E L E 14197 z 4761 9114 6 212 
2 
10 
2i 
15 
1030 CLASSE 2 29109 71 399Z 11199 105 797 271 5644 
1031 ACP Ull 2236 11 426 1462 61; 79 2 169 21 66 1041 CLASSE 3 5210 23 4493 11 77 5I 
1413.70-91 POMPES POUR LIQUIDES, IIOHOCELLULAIRES, AYEC TUIULURE DE REFOULEIIENT D•UH DIAIIETRE > 15 1'111. IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIYILSJ, INOH REPR. SOUS 1413.70-21 ET 1413.71-61 A 1413.70-70) 
001 FRANCE 10154 1272 1249 3929 2119 
1227 34 
91 140 24 553 
002 IELG.-LUXBG. 6291 
nli 376 2090 116 11 1992 375 003 PAYS-lAS as5a 1156 2871 237 1196 
242 
45 
1360 
640 
004 RF ALLEIIAGNE 13355 229 3107 
1114 
1246 5931 59 1181 
005 ITALIE 6152 122 1oa 151 2072 
135 
549 ,, 629 
006 ROYAUI'IE-UNI 7261 417 1104 1511 433 1562 lll4 
u4 007 IRLANOE 597 54 94 30 12 31 7 5 
0 01 DAHEIIARK 4520 17 
300 
611 57 130 
155 
a9 3537 
009 GRECE 2955 117 2251 31 73 3 11 
010 PORTUGAL 1214 59 93 170 671 111 6 62 
30 
105 
011 ESPAGNE 5037 us 312 1062 
ss2 
2315 62 591 403 
021 ILES CANARIE 601 2 
1134 as5 230 li 
33 
337 
21 
021 NORYEGE 3126 244 25 65 238 
030 SUEDE 7121 114 a!G 5077 71 303 152 218 369 
032 FIHLAHDE 2327 3 1005 438 175 214 7 303 112 
036 SUISSE 5621 97 441 4236 55 365 256 122 49 
038 AUTRICHE 34U 37 243 2733 111 255 3 2 27 
041 YOUGOSLAYIE 1105 76 125 776 2 71 27 6 22 
052 TURQUIE 1165 12 52 52Z 69 76 333 101 
056 U.R.S.S. 725 
7i s1:i 
293 as 349 
22i 060 POLOGNE 1074 151 47 
100 062 TCHECOSLOYAQ 1923 
97 
40 463 11 1320 10 204 IIAROC 773 u 112 330 
212 TUHISIE 631 42 31 34 531 
6i s4 2665 216 LIIYE 5334 2440 111 
73 
1990 Quant tty - Quantlth• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Poys d6chront 
Co11b. Ho•enc:latura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lrohnd Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
1413.70-91 
220 EGYPT 109 2D 59 17 
si 276 GHANA 38 
i 
2 
211 NIGERIA 46 4 36 
322 ZAIRE 46 46 
4 i li 76 li 346 KENYA 117 12 
388 SOUTH AFRICA 79 1 
54 
49 18 
120 400 USA 216 39 z 
404 CANADA 17 4 
814 
1 10 
441 CUBA au 1 
600 CYPRUS 131 
i 
2 
z ui 
122 
612 IRAQ 262 
i 
u 
616 IRAH 66 5 22 
10 
18 2D 
624 ISRAEL H4 66 10 37 16 1 
632 SAUDI ARAliA 495 2 7 a 205 10 254 
6H QATAR 31 
2i si z 
7 4 
5i 
lZ • 647 U.A.EMIRATES 205 10 4 
4 •t 664 INDIA 34 lZ 1 
li 
12 
6; 610 THAILAND 166 1 21 3 47 
' 700 INDONESIA 62 i 
4 2 
li 
47 • 701 I'IALAYSIA 34 1 1 3 7 
706 SINGAPORE 183 60 a 2 50 31 24 
720 CHIHA 339 
7 
222 9Z 
si i 
u 
721 SOUTH KOREA 76 13 a 14 
732 JAPAN 34 11 a 6 9 z 2 4 7 36 TAIWAN 55 5 24 lZ 3 s 
740 HONG KOHG 100 3 3 2 7 5 2 71 
BOD AUSTRALIA 256 67 156 10 
95 
16 7 
104 HEW ZEALAND 184 9 73 1 2 4 
1000 W 0 R L D 15315 614 1730 3151 1554 2621 7 ID7 1153 29 2172 
!DID INTRA-EC 6734 474 945 1277 540 1959 5 54 415 19 976 
IOU EXTRA-EC 1512 210 716 2511 1015 662 2 753 661 10 1895 
1020 CLASS 1 3152 36 524 1931 63 117 2 117 106 186 
1021 EFTA COUHTR. 2157 30 360 1503 41 67 2 63 56 
10 
35 
1030 CLASS 2 4035 162 183 371 135 330 611 551 1661 
1031 ACP 1611 553 12 11 101 2 15 11 100 5 151 
1040 CLASS 3 1392 ll 71 272 116 H4 25 5 41 
1413.70-)9 I'IUL TI-STAGE CENTRIFUGAL PUI'IPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE DUlL ET DIAIIETER > 15 1111, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT), IEXCL. 
1413.70-29 AHD 1413.70-101 
DOl FRAHCE 263 H 4 34 ll5 
si 
21 44 Sl 
DDZ IELO.-LUXBO. 306 
1z 
23 57 
z 
101 aa 12 
003 NETHERLANDS zoo 11 40 22 91 uo a 004 FR GERIIAHY 1215 3 34 
i 
243 715 14 6 
005 ITALY 1045 15 533 449 
1; 
33 17 9 006 UTD. KIHGDDII 524 46 65 271 u 81 
.; ODI DENMARK liD 42 6 7 1 23 1 
009 GREECE 39 a 
' 9i 
4 lZ 
i 010 PORTUGAL 212 1 12 6 29 
011 SPAIN 324 u 
74 
207 51 32 15 
021 CAHARY ISLAH 74 
zi i 15 IS i 028 HDRWAY 61 1 
s4 030 S>!EDEN H5 4 27 31 32 17 
036 SWITZERLAND 52 13 2 13 5 15 4 
038 AUSTRIA 52 
56 
36 1 lD 3 2 
DU YUGOSLAVIA 12 Ii 15 i 2 9 ; z 060 POLAND 33 1 1 
5i 
12 
204 I'IDRDCCO 66 2 9 3 
i 220 EGYPT 189 20 24 125 ' 13 
330 AHGDLA 88 54 17 2 
s4 
a 
389 NAI'IIBIA 34 17 4i 10 400 USA 91 15 
404 CANADA 34 3 
315 
2 29 
448 CUBA 327 4 
si 484 VENEZUELA 39 
lDZ 600 CYPRUS 105 
62 30 612 IRAQ 103 
i 1i 616 IRAN 62 
i 
37 
632 SAUDI ARABIA 311 190 90 17 
647 U.A.EIIIRATES 57 1 21 
' 
29 
649 OMAN 42 3 
i 
39 
664 INDIA 53 
77 i 
46 2 
680 THAILAND 96 2 12 
s5 706 SINGAPORE 179 
' 
107 5 
720 CHINA 98 
1z 
H 1 u 
728 SOUTH KOREA 77 
,; 4 736 TAIWAN 120 lZ 
2i 740 HOHG KONG 65 9 zz 
lDDO W 0 R L D 7701 53 345 449 196a 1899 2 H27 910 51 534 
1010 INTRA-EC 4280 30 149 272 1269 1542 399 
"' 
20 131 
lOU EXTRA-EC 3413 21 196 171 699 357 lOH 511 31 4D5 
I 020 CLASS l 626 106 71 46 63 140 148 45 
I Q;ill r ~ I lo Cni'N I p. JH ; " 51 H 51 55 72 !i 31 1030 CLASS 2 22U ... &a l.iC. 
''' 
J17 :;s J~l 
1031 ACP 1681 265 5 9 11 56 68 7 25 30 5S 
1040 CLASS 3 494 11 6 12 316 31 21 .. I 
1413.81 PUI'IPS, FOR LIQUIDS, I EXCL. 1413.11 TO 14113.701 
1413.81-10 PUIIPS FOR LIQUIDS, FOR CIYIL AIRCRAFT IEXCL. 1413.11-DD TO 1413.70-991 
004 FR GERI'IAHY 1 
4DD USA 2 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 93 60 23 
1010 INTRA-EC 42 11 16 
lOU EXTRA-EC 53 42 7 
1020 CLASS 1 9 7 2 
1030 CLASS 2 43 35 5 
1413.11-90 PUMPS FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1413.11-DO TO 1413.70-991 
DOl FRANCE 6874 15 2 130 167 
Hi 
lZ 6387 36 54 
DD2 BELG.-LUXBG. 1720 
3DS 
1 164 13 16 1191 166 i 28 003 NETHERLANDS 2626 9 363 24 H5 17 1539 
4a5 
223 
004 FR GERMANY 8205 299 41 
6i 
71 618 301 6298 1 82 
005 ITALY 610 9 3 47 213 29 
SD77 
57 24 160 
006 UTD. KINGDOM 4073 21 14 60 67 522 123 171 6 
114 007 IRELAND 375 2 1 10 
10 
5 240 2 1 
ooa DENMARK 688 I 
i 
66 17 367 21 194 
009 GREECE 1890 17 6 16 1821 2 27 
OlD PORTUGAL 1607 1 a 115 134 1321 H 12 
011 SPAIH 4795 15 62 
Hi 
509 4055 16 48 
021 CANARY ISLAN 317 
zi 5i 
4 163 1 3 
028 NORWAY 534 42 15 ; 252 33 43 030 SWEDEN H16 26 26 5 49 1263 19 20 
032 FIHLAHD 1039 9 a 1 24 
10 
979 3 15 
036 SIUTZERLAHD 908 1 205 
1i 
145 520 9 13 
038 AUSTRIA 963 1 96 41 2 103 1 3 
DH MALTA 366 
uz 
3 3 355 i 5 048 YUGOSLAVIA 382 
6i 
4 219 1 
052 TURKEY 443 15 33 317 1 2 
056 SOVIET UNION 267 35 as 145 4 
062 CZECHOSLOVAK 60 lB 16 25 
064 HUNGARY 49 
i 
6 
s7 
3 40 
z 204 I'IOROCCO 516 1 273 ZDD 
201 ALGERIA 990 9 53 3 676 249 
z 212 TUHISIA 337 6 
i 
5 119 205 
216 LIBYA 769 19 1 1 677 
5i 
69 
220 EGYPT 2198 35 10 54 2031 16 
228 MAURITAHIA Bl 
li 
73 a 
232 PIAL! 63 47 
1; 248 SENEGAL 138 ua 
272 IVORY COAST 45 42 3 
74 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng countr!l • Pa~s d6clar ant 
Coab. Noatnclaturt 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Da~aark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolla Nader land Portugal U.K. 
1413.70-91 
220 EGYPTE 142 100 70 12 ID 273 255 
276 GHANA 545 23 
76 
u 5Di 
211 NIGERIA 711 52 92 560 
322 ZAIRE 161 167 46 14 60 141i 1 346 KEHYA 1761 144 
90 zsi 
17 
311 AFR. DU SUD 1231 5 
660 
541 i 357 315i 400 ETATS-UHIS 5233 15 IUD 
i 
70 45 
404 CANADA 510 3 17 14 
' 
16 301 
441 CUBA 3642 53 2 3551 35 1 
600 CHYPRE 621 31 3 15' 15 
121i 
545 
612 IRAQ 2379 2 u 4 49 1021 
616 IRAH 1090 ; 40 251 35 237 3; 371 196 624 ISRAEL 1253 571 13 262 204 31 
632 ARABIE SADUD 2896 5 50 71 5I ltD lUI 150 U47 
644 QATAR 747 1 
ui 1 31 222 zzi 205 217 647 EIURATS ARAB 2132 109 53 70 100 4 1314 
664 IHDE 692 3 98 Z9 
114 
372 
290 
135 55 
610 THAILAHCE 1120 107 14 509 41 661 77 
7 0 0 IHDDHES IE 143 73 
z7 
92 39 14 
4; 
499 56 
701 PIALAYSIA 536 
si 
15 5 35 66 345 
706 SIHGAPOUR 2253 697 249 44 63 421 424 317 
720 CHIME 3751 217 
85 
1421 69 1712 
49; 5i 
332 
721 COREE DU SUD U57 211 
2 
215 291 
732 JAPOH 1016 162 343 402 1; 
45 61 
736 T'AI-WAH 1295 45 675 101 404 31 14 
740 HOHG-KOHG 1037 24 77 17 78 26 24 714 
100 AUSTRALIE 2101 714 963 51 
"' 
4 261 115 
804 HOUV .ZELAHDE 1491 139 454 zz 11 34 442 
1000 PI 0 N D E 153567 7921 16126 43724 11755 26557 301 5317 15299 214 25576 
1010 INTRA-CE 66163 4955 .,, 15799 5927 15411 210 576 6611 121 7107 
lOll EXTRA-CE 87406 2973 1227 27925 5128 1ll4D 21 4111 1611 93 17770 
1020 CLASSE 1 35151 616 5607 11329 779 2715 11 170 1163 4991 
1021 A E L E 21793 495 J715 13353 514 1437 11 415 912 
ti 
796 
1030 CLASSE 2 39842 2057 1145 6119 1429 5073 3 3517 6641 12211 
1031 ACP Ull 7007 1291 135 701 14 991 66 1653 Sl 2111 
1040 CLASSE 3 11705 3DD 775 2707 3620 3282 355 106 560 
1413.70-99 PDMPES POUR LIQUIDES, PIUL TICELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEPIEHT D'UN DIAI!ETRE > 15 11!'1, 
CIVILSl, I NON REPR. SDUS 1413.70-29 ET 1413. 70-ID l 
!AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
DOl FRANCE 2714 192 119 410 751 304 
294 564 303 
ODZ 8ELG.-LUXBG. 4229 
110 
281 1151 
zi 
1272 1145 71 
003 PAYS-!AS 2409 396 170 141 756 1496 
116 
004 RF ALLEPIAGHE 9154 26 505 
137 
1266 5311 1051 115 
005 ITALIE 6219 i 392 2367 2665 i u7 669 11 59 006 RGYAUME-UHI 3917 976 460 1254 116 697 soi 008 DAHEI!ARK 1094 15 
114 
412 20 50 13 271 6 
Dot GRECE 531 147 26 190 
36 211 
3; 011 PORTUGAL 1784 44 529 9D 195 12 011 ESPAGHE 2155 393 
11zi 
1369 491 362 221 
021 ILES CAHARIE 1125 
4oz ti 4li 1i 
4 
021 NORVEGE I DID 11 
Z4i 
14 
030 SUEDE 1164 3 53 117 2ZD 351 168 
036 SUISSE 671 263 22 123 105 133 32 
031 AUTRICHE 639 i 106; 449 13 15 67 19 
6 
041 YOUGOSLAVIE 1576 404 1 Z8 72 
ui zi 060 POLOGHE 651 117 ZD 31 zz 
17i 
332 
i ZD4 PIAROC 1038 
zi 96 
16 111 25 
li 220 EGYPTE 2563 65 605 1527 227 1i 330 ANGOLA 1273 607 470 35 1 71 
319 NAI!IBIE 511 32; 56 i zi 57; 
493 11 
400 ETATS-UNI5 1222 107 129 
404 CANADA 1012 36 3 2 
16Z 
34 993 11 
441 CUBA 2121 71 5 1165 54i 42 
7 
414 VENEZUELA 657 67 2 49; 600 CHYPRE 526 
104 i 316 
25 
612 IRAQ 1144 609 167 Hi 616 IRAN 1175 97 52 
6 762 
632 ARABIE SAOUD 2609 
i 
19 261 1195 907 167 
6 47 EPII RATS ARAB 601 5 4 257 61 259 
649 OI!AN 519 
132 
15 z 572 
664 IHDE 1751 91; 7 
1476 32 111 
610 THAILAHDE 1193 
zo li 
109 9 66 13 
7 06 SIHGAPOUR 1625 
" 
5 111 551 51 Ill 
720 CHINE 1351 
1313 4 
316 6 955 11 
721 COREE DU SUD 1426 
zo2 
14 25 
736 T'AI-WAH 791 2 491 93 230 741 HOHG-KOHG 562 117 4 41 163 
1000 PI 0 H D E 77603 630 6553 7923 12435 16667 63 15515 11904 303 5541 
lDlD INTRA-CE 36176 345 2152 4116 6292 10991 9 4363 5654 115 1432 
1011 EXTRA-CE 41326 278 3700 3807 6131 5669 53 11134 6249 119 4109 
1021 CLASSE 1 8915 I 2013 1493 263 541 1173 2111 536 
1021 A E L E 3962 H; 573 919 163 459 si 114 651 u; 306 lU>O 'LASSE Z <7Ho 1516 2oll ;;y1 ua 1715 2917 3530 
1031 ACP 161l 3092 ID 119 134 634 1277 53 117 84 111 413 
1040 CLASSE 3 4167 121 111 213 1117 IDD 547 1076 42 
1413.11 POI!PES POUR LIQUIDES, IHON REPl. SOUS 8413.11 A 8413.7Dl 
1413.11-ID POI!PES POUR LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS, !NON REPR. SDUS 1413.11-DO A 1413.70-99> 
DD4 RF ALLEPIAGNE 601 32 17 
121 50 33 349 
400 ETATS-UNIS 952 371 20 z 543 
404 CANADA 723 4 719 
lDDD I! 0 N D E 6115 31 32 63 177 1622 39 311 35 10 3711 
lOll INTRA-CE 1115 21 32 3D 112 
666 39 127 33 11 157 
1011 EXTRA-CE 4362 16 33 955 253 z 2931 
1020 CLASSE 1 2591 
li 
9 27 662 69 z 1122 
1030 CLASSE 2 1737 24 145 292 114 1176 
1413.11-90 POPIPES POUR LIQUIDES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, !NON REPR. SOUS 1413.11-DI A 1413. 7D-99l 
DOl FRAHCE 64126 1325 66 3141 2040 2567 
lDD 53714 540 15 2416 
DD2 BELG.-LUX8G. 16843 
1136 
29 2219 172 119 8601 2432 2 555 
003 PAYS-BAS 24104 112 3247 
ui 
139 1881 156 13905 
3114 
12 3446 
m nA~W'fiAGHE 12599 3401 lOll zni 611 13179 4133 54364 ' uoz 10380 145 84 
zi 
435 3462 306 
25124 
567 154 2711 
006 ROYAUPIE-UHI 40353 486 230 1462 446 9342 1625 1514 29 134i DD7 IRLAHDE 3156 42 10 102 z 7 103 8i 
1503 44 2 
008 DAHEPIARK 7906 19 
12 
971 114 416 4192 421 1696 
009 GRECE 12597 34 131 10 
79 251 
i 
11131 33 219 
OlD PORTUGAL 13274 21 11 176 1167 1357 10322 27 116 
liZ 
011 ESPAGNE 31354 139 1332 1425 1472 
5421 117 21965 225 537 
021 IL ES CANARIE 2642 
' 21; 
1 46 1082 11 17 
021 HORVEGE 9821 10 433 752 1710 66 
2107 621 3D 52 
031 SUEDE 13690 46 424 543 14 751 10199 111 
'" 032 FIHLANDE 10067 1 195 421 24 541 33 1431 61 353 
036 SUISSE 14767 137 42 3235 32 
10 3531 215 6920 191 472 
031 AUTRICHE 11427 ID 25 2374 95 737 3D 7941 21 15 
046 I!AL TE 1937 
1i 14 
1 5 21 Z8 1121 z 52 
041 YOUGOSLAVIE 4307 1467 15 
ui 
252 2405 60 13 
052 TURQUIE 5084 6 12 497 775 3171 2Z II 
056 U.R.S.S. 5674 2; 
910 1142 2716 32 104 
062 TCHECOSLOVAQ 1242 197 571 444 1 
064 HOHGRIE 971 3 171 364 
143 631 
1i 
14 
204 PIAROC 5941 32 45 3910 1561 I 
201 ALGERIE 11770 142 612 21 1232 2749 ; 14 212 TUHISIE 3674 5I 11 li 51 1920 1601 
22 
216 LIBYE 6432 1132 1; 
59 11 42 4461 13 6U 
220 EGYPTE 16016 633 1 72 1136 13457 353 345 
221 PIAURITANIE 975 
ui 
167 101 
232 PIALI 750 
1i 2 
641 1 
241 SENEGAL 1573 1350 203 li 272 COTE IVOIRE no 2 131 61 
75 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Raporttng countrv - Pays d6clarant 
Comb. Ho•anclatura 
Nomenclature co11b. EUR-12 lalg:.-lux. Dan111rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital io Nederland Portugal U.K. 
SU3.8l-9D 
28a NIGERIA 316 165 122 13 
302 CAI'IERODH 65 5~ 5 
314 GABON 76 76 
7 \· i 318 CONGO 43 
9i 
35 
i 322 ZAIRE 113 
35 
17 3 
7i 
1 
330 ANGOLA 172 15 25 23 1 2 
33~ ETHIOPIA 144 6 154 2 1 
346 HNYA 61 
14 
45 7 15 
352 TANZANIA 6~ 17 24 5 
366 I'IDZAI'IUQUE 30 
66 
25 1 
372 REUNION 67 
5 2 
1 i 38a SOUTH AFRICA 436 22 i 398 92 400 USA 2557 42 10 96 2320 t 
404 CANADA 211 2 
li 
10 192 l 5 
U2 I'IEXICO 151 2 39 99 
425 EL SALVADOR 111 
40 
110 1 
442 PANAI'IA 61 
146 22 
25 
47 445 CUBA 232 17 
455 GUADELOUPE 46 45 1 
462 I'IARTIHIQUE 41 35 3 
475 HL ANTILLES 23 ; 17 450 COLOMBIA 20 
42 2 
11 
454 VENEZUELA 74 1 26 
500 ECUADOR 66 11 53 
504 PERU 49 a 41 
50S BRAZIL 46 39 5 
512 CHILE 107 1 9~ 
520 PARAGUAY 50 11 39 
524 URUGUAY 126 3 123 
525 ARGENTINA 79 
2 
a 65 
600 CYPRUS laD 13 157 
604 LEBANON 249 
12 2 4 
243 
i 60S SYRIA 710 
36 
659 
612 IRAQ 223 20 43 12 57 14 
616 IRAN 527 32 32 425 31 
624 ISRAEL 310 1 13 2S. 3 
628 JORDAN 207 Ii 22 3 6 195 632 SAUDI ARABIA 1431 2 131 1250 
636 KUWAIT 53 1 
12 
1 81 
647 U.A.EI'IIRATES 1660 a 220 1570 46 
652 NORTH YEI'IEH 973 
6 
969 4 
662 PAKISTAN 25 11 4 
664 INDIA 117 17 67 i 25 666 BANGLADESH 20~ ; 15 77 125 1 610 THAILAND 1275 3 1217 15 14 
700 INDONESIA 190 1 9 13 159 5 3 
701 I'IALAYSIA 190 2 1 4 141 42 
706 SINGAPORE 646 4 1 27 595 15 
7DS PHILIPPINES 173 1 1 169 1 
720 CHINA 691 i 9 612 67 2 725 SOUTH KOREA 165 18 27 93 u 
732 JAPAN 227 1 6 
i 
9 193 10 
736 TAIWAN 266 39 
52 
u 
4 
132 a 
7~0 HOMO KOHO 215 1 5 40 91 22 
SOO AUSTRALIA 399 4 20 19 3 342 a 
504 HEW ZEALAND 103 2 1 98 
lGOD W 0 R L D 63523 1021 311 1595 150 1275 6755 551 45453 1243 119 1720 
1010 IHTRA-EC 33454 730 157 947 15 520 2320 507 26295 983 39 941 
lOll EXTRA-EC 30009 291 154 945 120 753 4435 44 22145 260 ao 779 
1020 CLASS 1 10059 21 75 613 2 159 546 35 5264 90 221 
1021 EFTA COUHTR. 4574 11 64 357 1 62 345 15 3826 64 
ai 96 1030 CLASS 2 18612 261 72 261 115 418 3147 a 13574 165 501 
1031 ACP (651 U57 144 17 46 51 793 579 43 77 107 
1040 CLASS 3 1337 1 5 73 146 743 307 4 sa 
8413.52 LIQUID ELEVATORS 
5413.52-0D LIQUID ELEVATORS 
DOl FRANCE 157 
i 
9 5 
16 
109 17 10 
002 BELO.-LUXBO. 60 7 31 5 
003 NETHERLANDS 152 2 14 6 123 
43;, DO~ FR GERI'IAHY 512 3 11 62 
005 ITALY 274 97 
3; 
164 
006 UTD. KlHGDOII 242 15 172 
009 GREECE 234 
2 i 96 137 011 SPAIN 55 42 2 
025 NORWAY 25 2 4 lS 
50 030 SWEDEN 67 4 10 2 
036 SWITZERLAND 173 14 a 6 144 
035 AUSTRIA 61 22 3 2 34 
2DS ALGERIA 135 a 127 
540 16 220 EGYPT 595 3 29 
322 ZAIRE 98 
" 
1 
330 .\NGOU 49 
i 5 
44 
2i 30 i 400 USA 102 33 
612 IRAQ 60 59 1 
720 CHIMA 25 1 24 
lOGO W D R L D 4106 11 43 U3 sa 557 2 1069 2095 12 75 
1010 IHTRA-EC U35 a 23 45 9 165 520 1014 10 35 
1011 EXTRA-EC 2269 3 20 135 49 359 549 1052 2 37 
1020 CLASS 1 541 1 11 54 3 69 61 323 10 
1021 EFTA COUHTR. 334 1 4 45 
44 
26 29 225 i 1 1030 CLASS 2 1653 2 7 75 307 457 759 26 
1031 ACP CUI 210 2 1 2 1 U3 11 2 a 
1040 CLASS 3 45 3 3 3 12 24 
8413.91 PARTS OF PUI'IPS FOR LIQUIDS 
5413.91-10 PARTS DF PUIIPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GEMAHY 15 2 400 USA 3 
740 HOMO KOHO 3 
lOGO W 0 R L D 244 10 14 109 53 
1010 IHTRA-EC 69 9 
li 
9 33 
1011 EXTRA-EC 170 100 49 
1020 CLASS 1 53 13 4 34 
1021 EFTA CDUHTR. 49 13 1 33 
1030 CLASS 2 116 96 15 
8413.91-90 PARTS, OF PUMPS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 13459 342 2549 4162 15 4980 
s46 
n 711 137 63 447 
002 BELO.-LUXBO. 3631 
1530 
45 770 61 5 165 1263 
i 
473 
003 NETHERLANDS 4655 170 1553 209 119 46 336 
1610 
721 
004 FR GERMANY 9735 250 1729 
132i 
753 2503 1101 lOU 14 706 
005 ITALY 4053 291 39 1763 247 sa 37l 124 5 202 006 UTD. KlHODOII 5227 284 2074 969 195 360 240 730 1 
496 007 IRELAND 549 31 41 193 
14 
u 39 36 
4 ODS DEHI'IARK 1295 6 
14 
634 147 69 122 301 
009 GREECE 676 7 302 1 3D 276 27 19 
010 PORTUGAL 357 11 5 56 60 79 115 35 26 
011 SPAIN 1960 53 4 447 
77 
345 303 244 545 
021 CANARY ISLAM 120 
7 
2 1 25 12 3 
024 ICELAND ~· 52 12 45 15 i 4 9 16 025 NORWAY 571 131 192 45 141 245 
030 SWEDEN U75 10 450 701 43 
" 
lD 166 220 206 
032 FINLAND 502 4 22 U1 3 14 22 154 31 71 
036 SWITZERLAND 2590 40 31 2265 5 215 16 175 107 33 
035 AUSTRIA 2435 a 57 2095 9 55 2S 156 27 23 
046 I'IAL TA 169 1 1 5 3 149 
25 
10 
045 YUGOSLAVIA 347 14 3 142 
17 
15 125 23 
052 TURKEY 366 27 1 90 68 n 6 72 
76 
1990 Yalua - Yaleurss 1000 ECU Export 
Oestlnatton 
Report fng countr~ - Pays d6cl ar ant 
Coab. Holltnclatura 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland [tal to Htdtrland Portugal U.K. 
1413.81-90 
211 NIGERIA 4666 131 79 3310 786 19 257 
302 CAMEROUN 1103 45 I 1D2D 29 1 
314 GABON 1316 4 1305 7 
' 
311 CONGO 959 
747 
4 101 141 
16 322 ZAIRE 1165 5 3D2 
265 77 
912 
55 
330 ANGOLA 2341 131 
zi 
510 341 60 15 
334 ETHIOPIE 1267 2 14 ll41 6 
lD 
346 KENYA 7ll 5 lD 412 65 141 
352 TANZAHIE 606 26 221 1s 
12 177 102 
i 
60 
3 6 6 i'IOZAI'III QUE 617 4 641 1 ll 
372 REUHIOH 146 
i 252 li 
Ill 4 27 1 311 AFR. DU SUD 5041 
24i 
1261 3393 119 
5190 4DD ETATS-UHIS 31543 140 ll33 171 2515 119 21749 277 
404 CAHADA 3310 a 15 79 2 311 2079 22 794 
412 i'IEXIQUE 2653 101 313 ll34 1031 3 1 
421 EL SALVADOR 1356 
2 i Hi 
1 1342 13 
i 442 PAHAI'IA 5S2 2262 
2 122 
441 CUBA 4003 13 ll 454 606 657 
451 GUADELOUPE 610 
5 
605 5 
462 i'IARTIHIQUE 611 513 23 440 471 ANTILLES HL 522 
i 
3 
2 3; 
79 
410 COLOMBIE 124 14 761 2 414 VENEZUELA 1247 796 72 14 45 311 10 5DD EQUATEUR 553 3 
35 
1 177 359 
504 PERDU 662 9 3D I 309 i 
3 
501 BRESIL 1351 122 5i 
159 347 29 
512 CHILI 999 93 21 769 31 13 
520 PARAGUAY 107 li 55\ 253 524 URUGUAY 771 
li 
22 737 
521 ARGENTINE 661 
40 
34 123 493 
62 6DD CHYPRE 1379 23 9 121 ll21 IS 604 LIBAH 1396 14 
z2 
11 1351 
165 601 SYRIE 4141 36 
344 
11 61 4521 6 
612 IRAQ 2711 191 12 534 502 132 lD 223 
616 IRAH 9143 
11 
190 311 672 1163 59 441 
624 ISRAEL 2949 51 26 656 194& 51 ll2 
621 JDRDAHIE 1113 
70 zi 
3 
55 
I 12 I DID 
4i 
7 
632 ARABIE SADUD 7129 226 27 644 6395 350 
636 KDWEIT 657 16 21 10i 
15 546 19 40 
647 Ei'IIRATS ARAB 10486 2 141 717 1401 lDI 923 
652 YEMEN DU HRD 2353 
35 
1 2313 39 
662 PAKISTAN 723 
lD 
166 351 20 144 
664 IHDE 3691 261 652 1956 5 Ill 
666 IAHGLA DESH 2756 
i 4D lli 90 
1307 
3D 
1390 3D 29 
610 THAILAHOE 6315 70 5694 107 240 
7DD IHDOHESIE 1416 I 62 103 211 142 19 lDl 
701 i'IALAYSIA 2040 
3D 
131 5 130 991 16 760 
706 SIHGAPOUR 5149 91 9 195 5151 II 275 
701 PHILIPPINES 995 11 3 17 151 2 91 
720 CHIHE 22504 45; 
413 21059 966 17 49 
721 COREE DU SUD 3419 263 5 
617 IDS 1527 32 521 732 JAPOH 4235 62 164 591 1903 129 1275 
736 T' AI-WAH 4540 3 537 396 21 1910 2; 1199 26 144 740 HOHG-KOHG 6672 
2i Ii 49 43 1391 
732 6 4019 
IDD AUSTRALIE 5664 239 129 311 25 3630 53 ll71 
104 HOUV.ZELAHDE 1012 15 11 12 939 7 Zl 
lDDD 1'1 0 H D E 654451 lll75 5125 33719 1213 14021 122991 7319 400119 13104 1474 41111 
lDlD IHTRA-CE 314392 7449 2967 16166 142 5201 37992 6709 212591 9755 409 15004 
lOll EXTRA-CE 339159 4424 2157 17623 914 1794 14991 679 117501 4051 1065 26177 
1020 CLASSE 1 129634 540 1526 10195 52 2071 13553 592 15272 1711 1 13337 
1021 A E L E 6DDDI 343 1003 7039 32 974 7350 342 37145 1090 1064 
4690 
ID3D CLASSE 2 174761 3127 1223 4719 932 4410 47006 12 96630 2195 12610 
1031 ACP (61) 24695 1229 161 560 6 454 13506 6016 415 1041 1300 
1040 CLASSE 3 35456 57 107 1939 I 2306 24439 5606 66 930 
1413.12 ELEVATEURS A LIQUIDES 
1413.12-0D ELEVATEURS LIQUIDES 
001 FRAHCE 1212 53 
1i 
243 69 
21-i 
596 75 86 160 
DD2 BELG.-LUXIG. 613 
3i 
142 i 147 26 1 DD3 PAYS-BAS llD4 45 217 27 713 1936 61 DD4 RF ALLEI'IAGNE 2909 49 93 ao 2 319 430 lD 105 ITALIE 1062 14 11 64 345 354 475 73 DD6 ROYAUME-UHI 2479 4 239 40 91 1749 20 DD9 GRECE 151 
2 z2 4i 
4 462 372 
Dll ESPAGSE 525 196 241 20 1 
021 HORVEGE 951 3 ll4 31 60 742 
zl7 
1 
030 SUEDE 515 ID 7 72 186 22 1 
036 SUISSE 627 I 159 121 53 279 7 
031 AUTRICHE 620 245 2 
56 19 310 
201 ALGERIE 1451 1i 143 
1313 
3445 57 220 EGYPTE 3137 
i 
1D 106 140 
32~ ZAIRE 1404 1310 16 1z .i~w AHGULA 5U 
32i 120 
SC4 
390 26; Hi 4DD ETATS-UHIS 1142 591 
612 IRAQ 517 505 a 4 
720 CHIHE 671 116 549 
IDDD 1'1 D N D E 32469 204 1402 2424 917 7291 33 1455 10319 103 1161 
IDID INTRA-CE ll994 154 563 114 6 
233 1412 1 3032 4913 17 715 
lOll EXTRA-CE 20470 50 131 1609 751 5U6 31 5424 5406 16 453 
lDZD CLASSE 1 5695 23 603 720 2 59 1310 31 1490 1217 170 
ID21AELE 2165 23 151 563 65l 
462 154 795 
16 
lD 
1030 CLASSE 2 13766 27 166 733 4312 3311 4120 213 
ID31 ACP 161) 2923 27 17 5 16 2559 175 15 101 
1040 CLASSE 3 1013 69 156 39 195 554 
1413.91 PARTIES DE PDPIPES POUR LIQUIDES 
1413. 91-lD PARTIES DE PDIIPES POUR LIQUIDES, POUR AERDHEFS CIVILS 
004 RF AllEi'IAGNE 631 117 1; 
274 21 1 224 
400 ETATS-UHIS 951 1 351 221 4 356 
740 HDHG-KDHG 670 42 3 625 
lDDD II 0 M D E 6100 101 136 277 21 221 1621 990 75 3341 
1010 IHTRA-CE 2DD1 102 117 97 2D 
1 704 170 23 714 
lOll EXTRA-CE 4774 6 19 110 191 917 120 51 2563 
1020 CLASSE 1 2521 5 3 ll4 172 479 275 22 1451 
1021 A E L E au 5 aa 16 
166 11 3D 11 4U 
1030 CLASSE 2 2214 1 66 26 437 545 29 1091 
1413.91-90 PARTIES DE PDI'IPES POUR LIQUIDES, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
001 FRAHCE 130167 5610 21943 57477 176 15139 9563 
1022 11217 5471 433 10902 
002 IELG.-LUXBG. 5DU7 
7520 
610 19035 412 51 2252 15191 53 
3226 
003 PAYS-lAS 64591 2472 29725 li 
1555 4440 3DDD 4321 
18777 
11491 
004 RF ALLEI'IAGHE 143660 4171 24125 2496a 
5326 47017 9575 13012 11 20146 
005 ITALIE 49342 2943 650 4 2617 4515 376 593i 
4146 59 1294 
DD6 ROYAU~E-UHI 77175 33DD 11526 19760 75 3441 ll504 1101 13524 13 4976 DD7 IRLANDE 9522 611 393 1134 3 250 14 
421 1020 
36 ODI DAHE~ARK 22510 201 19i 
10613 119 996 1036 4131 5341 
009 GRECE 10564 122 46DD 22 941 14 3121 715 749 
OlD PORTUGAL 1253 436 59 2164 113 1253 1 1624 911 3l 
922 
Oll ESPAGNE 32161 631 113 9716 21oi 
7496 90 3179 6161 5372 
021 ILES CAHARIE 2191 7 14 164 35 113 345 50 
024 ISLANDE 1029 7 241 219 1 10 20 
77 204 2DD 
021 HDRVEGE 19215 565 1520 5914 401 721 1075 3091 5Ul 
D3D SUEDE 31447 252 4541 15164 540 1600 133 1752 2555 4207 
032 FIHLAHDE 12511 97 542 5931 31 719 465 1194 1255 1640 
036 SUISSE 42724 719 326 21149 77 3163 771 3127 3652 1331 
031 AUTRICHE 35445 103 451 29504 399 1651 240 1410 925 755 
046 IIAL TE 1449 3 a 2aa lD 109 659 29 343 
041 YOUGDSLAVIE ll479 621 ll2 5136 40 1152 1634 1104 973 
052 TURQUIE 9935 652 73 4041 105 701 1035 317 2934 
77 
1990 Q\Jont It~ - Q\Jont!Us• 1000 kg Export 
Oest inat ion 
Report lng countrll - Pays d6clarant 
Co~b. Noaenc:leture 
Nottenclature coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolh Heder 1 and Portugal U.K. 
8413.91-90 
056 SOVIET UNION 185 1 96 44 25 3 16 
060 POLAND 406 12 304 16 5 ll 49 
062 CZECHOSLOVAK 146 1 101 32 1 3 7 
064 HUNGARY 457 1 443 4 3 4 2 
068 BULGARIA 26 
6 
20 ; 3 22 2 3 204 MOROCCO 238 24 142 30 
208 ALGERIA 460 9 
i 
47 56 114 210 23 
212 TUNISIA 391 16 17 1 84 264 ll a 216 LIBYA 527 6 13 ao 2 121 u 
220 EGYPT 456 9 2 101 18 168 82 70 
224 SUDAN 133 2 9 12 6 3 101 
228 MAURITANIA 14 I 13 
232 MALI 53 7 46 HO NIGER 39 
i 
22 
248 SENEGAL 71 3 66 
20 260 GUINEA 75 7 I 47 
i 6 272 IVORY COAST 49 2 6 33 1 
276 G~ANA 257 1 5 
30 
4 2 245 
288 NIGERIA 203 5 14 ll 3t 105 
302 CAMEROON 22 4 3 12 i 3 314 GABON 26 2 20 1 
318 CONGO 17 
100 
1 15 
2 
1 
322 ZAIRE 143 17 4 21 
4 330 ANGOLA 35 1 15 5 a 
334 ETHIOPIA 23 i i 2 1 14 • 2 342 SOMALIA 52 
i 
4 
2i 
42 
346 KENYA 74 11 1 3 29 
352 TANZANIA 51 3 3 1 18 • 15 366 MOZAMBIQUE 32 26 2 2 
370 MADAGASCAR 22 22 
372 REUNION 15 
i 
15 
i 154 378 ZAMBIA 156 
6 i 382 ZIMBABWE 59 3 
14 J5 
17 31 
388 SOUTH AFRICA 329 37 135 82 46 
a5 389 NAMIBIA 90 
i 
5 
395 L E50THO 58 
64 149s 3112 lli 
55 
168; 400 USA 7322 43 158 393 192 
404 CANADA 501 3 2 169 2 13 46 66 200 
412 MEXICO 344 1 1 150 4 a 14 13 153 
448 CUBA 139 3 a 22 91 10 5 
472 TRINIDAD, TOB 28 1 5 4 18 
478 NL ANTILLES 23 2 
2 6 19 2 480 COLOMBIA 30 
22 
15 3 2 
484 VENEZUELA 203 73 4 30 53 20 
500 ECUADOR 13 6 1 1 Ii 1 504 PERU 26 5 ; 4 4 508 BRAZIL 826 769 4 4 38 
512 CHILE 62 25 16 7 
us 
9 
516 BOLIVIA 134 
2i 
3 12 
528 ARGENTINA 35 
J5 
6 I 
1; 6 DO CYPRUS 54 
14 
11 a 
604 LEBANON 50 3 
i 
15 3 
608 SYRIA 161 
u4 131 14 3i 29 5i 6i 612 IRAQ 35B 23 24 14 
616 IRAN 504 166 
i 
1 15 69 69 179 
624 ISRAEL 215 100 2 12 60 12 21 
628 JORDAN 46 
56 252 
10 2 20 2 12 
632 SAUDI ARABIA 1459 343 229 
ui 
355 84 21 ll9 
636 KUWAIT 470 2 16 7 3 5 24 
640 BAHRAIN 37 20 I 2 I ll 
644 QATAR 2ll 
9; 
11 
i 
51 
IS 
I 147 
647 U.A.EMIRATES 1650 91 776 436 223 
649 OMAN 133 22 12 21 
22 J5 
35 43 
652 NORTH YEMEN 181 6 1 i 143 662 PAKISTAN 57 7 2 9 32 
664 INDIA 582 1 253 76 66 63 ll6 
666 BANGLADESH 33 2 2 1 14 2 11 
669 SRI LANKA 20 1 a 
i 5i 
3 1 7 
680 THAILAND 244 
liz 
36 90 32 25 
700 INDONESIA 835 33 1 11 554 36 87 
701 MALAYSIA 58 
14s 
25 1 1 3 13 15 
706 SINGAPORE 581 54 163 2 17 60 37 100 
708 PHILIPPINES 50 11 
4 
25 2 7 1 2 2 
720 CHINA 95 
47 
3D 7 12 4 38 
72B SOUTH KOREA 335 127 105 7 19 2 28 
732 JAPAN 9D9 1 401 275 37 97 13 82 
736 TAIWAN 95 I 1 34 6 12 36 5 
740 HONG KONG 304 a 4 47 Jz 6 13 103 131 SDO AUSTRALIA 736 277 158 11 80 45 145 
804 HEW ZEALAND 90 22 4 4 27 2 3D 
I ODD W 0 R L D SHU 3527 10582 24172 3D7 89D4 7962 1732 75D3 6777 103 9844 
1D10 INTRA-EC 45987 2808 6671 l04D9 17 BD36 4688 1541 3458 4327 94 393B 
1 f' 1l FXTRA-EC 35411 719 3912 13763 289 861 3274 191 1110n 2448 9 5906 
r CLASS I 19414 27D 2889 7!.1'\ 2D4 (.'" 19D i:·- 931 3 2B52 
I D21 EFTA COUHTR. 8631 116 699 5441 
2a; 
106 JOi 78 606 S.E 59\ 
1D3D CLASS 2 14533 "3 1007 3139 635 23&1 I 2224 1481 2936 
1031 ACP 168) 1865 151 37 12D 1 5 419 152 170 805 
1D4D CLASS 3 1465 15 16 1009 22 2Dl 46 36 12D 
B413.92 PARTS DF LIQUID ELEVATORS 
8413.92-DD PARTS OF LIQUID ELEVATORS 
001 FRANCE 83 18 
i 
54 2 
OD3 NETHERLANDS 58 28 12 
46 
12 
004 FR GERMANY 189 6 33 69 36 006 UTD. KINGDOM liD 5 72 II 52 DOl IRELAND 9D 35 2 
zi DO& DENI'IARK 52 1 6 22 DD9 GREECE 97 
u5 ; 9D 1 011 SPAIN 157 
21 
18 a 4 
D21 CANARY ISLAM 27 
42 10 036 SWITZERLAND 55 
03t AUSTRIA as 24 u 
036 SOVIET UNION lD 6 
208 ALGERIA 14 7 
lDDD W 0 R L D 1612 15 11 22D 46 279 lD 529 272 229 
1010 IHTRA-EC U4 13 6 101 5 167 9 242 209 132 
lOll EXTRA-EC 726 2 4 119 4D 112 1 287 u 97 
I D2D CLASS I 364 4 74 4 51 1 164 34 32 
1D21 EFTA COUHTR. 222 4 67 
3i 
41 79 9 22 
1030 CLASS 2 322 4D 55 98 29 64 
1031 ACP IUl 46 14 3 13 13 1 
1D4D CLASS 3 41 5 4 6 25 I 
B414 .JD VACUUII PUMPS 
8414.10-10 VACUUM PUMPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 42 33 9 
DD4 FR GERIIAHY 72 48 II 
4DD USA JOB 95 13 
I ODD W D R L D 5D6 346 146 
1D10 IHTRA-EC 318 2D7 99 
lOll EXTRA-EC 189 139 41 
lDZD CLASS I 137 liB 19 
1D3D CLASS 2 4B 21 25 
B414 .ID-31 ROTARY PISTON VACUUII PUMPS, SLIDING VANE ROTARY PUMPS, MOLECULAR DRAW PUP!PS AHD ROOTS PUMPS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 771 II 420 2B 
zz 
74 7 15 213 
DD2 BELG.-LUXBG. lSD 
70 ;, 87 1 9 13 IS 003 NETHERLANDS 75D 536 68 9 
24 " D04 FR GERIIAHY 695 14 12 16 102 10 447 
78 
199D Value - Velours• 10DD ECU Export 
Destination 
Roportfng country - Poys dtclorant 
Coab. Hoaenclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Da{'aark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolfo Nad.rland Portugal U.K. 
IU3.91-9D 
D56 U.R.S.S. 8646 85 27 4579 1483 l2D5 509 758 
D6D PDLDGNE 119a6 463 551 7497 ass 567 596 1455 
D62 TCHECDSLOVAQ 6654 3D 39 3679 lDH 163 186 1516 
D64 HDNGRlE 10653 97 5 9492 299 294 214 252 
068 BULGARIE 1339 a a66 
15i 
312 3D 123 
204 PIAROC 8739 125 1477 5352 424 2ai 915 
208 ALGERIE 11380 14a 
i 
2863 3D2 4272 3111 289 395 
212 TUNISIE 6681 589 921 26 25H 2209 25 356 
216 LlBYE uaao 615 lDD 4344 
1-i 4; 
127 1944 1524 4226 
220 EGYPTE 9716 169 106 3682 1084 2398 926 12aa 
224 SOUDAN 2374 13 11 270 469 19a 152 1261 
22a MAURITANIE 543 32 81 354 5 23 48 
232 PIAL! 540 1 
450 
412 2 125 
240 NIGER 1194 9 629 95 ; 6 
24a SENEGAL 2445 15 72 2320 24 7 6 
260 GUINEE 1176 182 22 au 10 3 143 
272 COTE IVOIRE 1573 54 
10 
129 1156 58 154 21 
276 GHANA 2014 11 260 
i 
28 189 17 1499 
2aa NIGERIA 7956 300 26 1015 1060 1561 1601 23a5 
302 CAI'IERGUN as a 103 9 120 6 550 10 23 37 
314 GABON 1634 2 5 Iaa 876 3 231 327 311 CONGO 1064 5 38 924 44 44 4 
322 ZAIRE 5131 3689 
65 
993 
12 
206 129 101 6 
330 ANGOLA 791 6 86 221 91 114 ao 53 
334 ETHIGPIE 675 a 9 109 53 167 266 63 
342 SDMALIE 903 9 83 3 7; 
289 
190 
519 
346 KENYA 2211 50 51 161 92 usa 
352 TANZAHIE 1888 7 50 366 10 626 107 
17 
721 
366 PIOZAI'IBIQUE 854 312 86 377 31 14 1 
370 PIADAGASCAR 1407 67 1323 7 5 1 
372 REUNION 612 7 594 3a 
7 3 
371 ZAMBlE 3440 
60 
59 ; 28 40 3275 382 ZIMBABWE 791 lDD 51 96 232 227 
388 AFR. DU SUD 9723 470 4935 251 1022 1665 1350 13 
389 NAPIIIIE 2623 10 7 74 22 2510 
395 LESOTHO 609 
11Ii 11u1 6D57S 57-i 
32 
2385 
577 
9652 Ii 27645 401 ETATS-UHIS 124086 3490 7315 
404 CANADA 13486 30 u 4234 97 418 761 1192 6612 
412 !lEXIQUE 7515 20 20 2922 391 429 757 307 2662 
441 CUBA 2157 130 266 671 648 7 143 293 
472 TRINIDAD, TDI 1315 75 171 
2 
21 11 435 602 
471 ANTILLES NL 1199 
s5 23 99 2 17 951 
105 
410 COLOPIBl E 149D Ii 955 43 147 101 61 
141 
484 VENEZUELA 7111 214 2466 106 124 1242 1984 969 
SOD EQUATEUR 102 9 462 68 154 73 120 
36 
504 PERDU 994 102 
uo 
485 36 27 171 53 
501 BRESIL 16473 77 12602 lD 594 204 18a 2687 
512 CHILI 2699 82 1351 sa 360 205 21 615 
516 BOLIVIE 1146 
2; 45 
73 23 11 53 696 290 
521 ARGENTINE 1790 995 
9i 
159 162 304 67 29 
600 CHYPRE 1137 5 14 321 5 30 175 13 471 
604 LilAH 110 2 209 330 
i 
3 13 160 22 71 
601 SYRIE 1944 
227 
5 1333 10 69 450 13 63 
612 IRAQ 7662 533 1766 196 160 687 1492 784 1117 
616 IRAN 41213 460 18 10750 a 12 2393 3262 9981 14330 
624 ISRAEL 6382 209 36 2397 4 27 1371 i 986 497 148 62a JDRDANIE 1404 10 7 574 5 1i 389 50 5 356 632 ARABIE SAOUD 22121 1449 1946 6471 970 1300 1274 4465 4221 
636 KOWEIT 3099 21 24 1082 6 7 259 192 421 1073 
640 IAHREIH 1605 3 7 449 
7 
42 462 163 H9 
644 QATAR 2963 3 2 517 
1-i 
327 17 171 1850 
647 EMIRATS ARAB 14993 81 757 3152 109 2539 543 3DDD 4791 
649 OPIAN 3260 25 179 637 57 2 24 20 1101 1215 
652 YEMEN DU NRD 2075 
i 1s 45 1 69 180 75 1705 662 PAKISTAN 3197 606 9 191 1213 147 954 
664 INDE 18736 215 64 6447 1 2971 1555 2663 4743 
666 IANGLA DESH 633 5 37 190 11 68 56 266 
669 SRI LAHKA 509 Hoi 15 141 2s 
37 42 92 182 
680 THAILAHDE 4032 3 965 966 771 372 786 
700 INDONESIE 7606 74 717 1619 19 613 2691 716 1087 
711 PIALAYSlA 2626 10 4 1615 34 116 73 231 466 
716 SINGAPOUR 13866 416 1372 4291 48 662 977 2457 3636 
718 PHILIPPINES 3148 541 
40 
1919 155 159 46 164 164 
720 CHINE 3637 
11; 
2014 540 403 72 565 
728 COREE DU SUD 11046 1152 7125 77 
461 430 131 629 
732 JAPON 17831 16 4272 8120 1179 1275 362 2530 
736 T'AI-WAN 3641 23 15 2306 11 307 260 411 308 
740 HONG-KONG 7960 1 105 1295 21 3D2 351 sa a 5216 
aDD AU5TRALIE 15279 69 2844 4853 49 305 1o 
1340 971 4841 
804 NOUV.ZELANDE 2173 6 577 26 72 463 H 972 
1DDD PI D N D E 1331159 42120 107117 488402 1697 38301 157601 19985 111747 141179 790 222220 
1010 INTRA-CE 599837 25636 69859 180033 273 30147 88052 15945 46205 70906 645 72136 
lOll EXTRA-CE 730887 16479 37257 308368 1422 7814 69549 4040 65455 70275 144 150086 
1020 CLASSE 1 348250 4725 26419 179111 9 2730 17039 4024 26191 26813 14 61105 
lU~• A ~ l E lo\2Hoi 1144 7GoiZ &S6H 3 lU~ 8575 16Z8 HD34 11690 3 14022 
1030 CLASSE 2 336615 11021 9949 100483 1413 4411 47108 13 36564 41671 129 83153 
1031 ACP 1681 47835 4751 760 5473 11 120 13234 i 
4824 4547 120 14011 
104D CLASSE 3 46018 734 819 21772 674 5401 2698 1788 5129 
1413. 9Z PARTIES D'ELEVATEURS A LIQUIDES 
1413. 92-DO PARTIES D'ELEVATEURS A LIQUIDES 
001 FRANCE 1240 179 342 12 7i 5i 
572 36 
" 003 PAYS-BAS 749 55 76 17 
279 
39i 
227 
004 RF ALLEMAGNE 2051 37 
76 7i 
317 
57 
675 612 
006 RDYAUME-UNI 1027 91 12 91 478 144 856 007 IRLANDE 1165 za 255 1 i 21 4 008 DAHEPIARK 641 
i 
18 
2 
5 
102 
303 307 
009 GRECE 585 13 26 12 
423 18 
011 ESPAGHE 1141 20 152 110i 
605 154 32 106 
021 ILES CANARIE 1101 
111i Ii ; 16; 26 20 036 SUISSE 1364 1 
038 AUTRICHE 536 173 3 27 319 6 a 
D56 u.R.s.s. 657 41 360 220 36 
208 ALGERIE 522 302 220 
!ODD PI 0 N D E 20936 518 149 3254 1577 4126 261 5467 2144 16 3421 
1010 INTRA-CE 9351 377 104 997 oi 65 1408 195 239t 1525 16 
2286 
1011 EXT RA-CE 11567 142 45 2257 1496 2718 65 3070 619 1135 
1D2D CLASSE 1 4284 16 37 1513 4 151 444 63 1358 257 441 
1121 A E L E 2512 11 37 1339 4 1 163 32 535 112 1i 
278 
1D30 CLASSE 2 6250 126 6 653 1271 1879 1 1286 361 651 
1D31 ACP !681 758 70 
2 
ID 41 269 206 13 16 43 
1040 CLASSE 3 1030 91 74 394 426 1 42 
8414.10 PDMPES A VIDE 
8414.10-10 PDMPES A VIDE POUR AERDNEFS CIYILS 
DOl FRANCE 511 
12 2 1; 
272 6 233 
004 RF ALLEPIAGHE 769 427 6D 249 
400 ETATS-UNIS 917 Z3 665 229 
!ODD PI 0 N D E 53D9 64 70 13 93 2583 14 2 2396 
1010 INTRA-CE 3347 53 46 
Ii 
22 1622 •• 1 1521 
1011 EXTRA-CE 1960 11 24 70 961 5 175 
1020 CLASSE 1 1341 
1i 
12 7 38 865 419 
1030 CLASSE 2 593 12 6 32 91 436 
8414.10-30 PDMPES A VIDE A PISTON TDURNANT, PALETTES, PIDLECULAIRES, POrii'ES RDDTS, !AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYIUI 
001 FRANCE 19129 250 41 13160 290 304 
432 269 169 4518 
002 IELG.-LUXIG. 3115 
337 
5 2324 4 43 215 i 290 003 PAYS-BAS 13192 36 10494 2 5 lDll 44 111-i 
1250 
004 RF ALLEMAGHE 13176 396 215 150 3904 761 6634 
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1990 Quant tty - Quantith• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clar ant 
Coeb. Hoaenclatura 
Hoaancletura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! to Had cor 1 and Portugal U.K. 
a4H.10-30 
005 ITALY 665 409 1H 114 17 
006 UTD. KINGDOII 492 437 19 16 
47 007 IRELAND 69 16 5 
65 OOa DENIIARK 176 79 15 15 
009 GREECE 27 10 5 i 5 i 5 010 PORTUGAL 36 i 15 10 21 a 011 SPAIN 179 107 
3 
13 1 30 
02a NORWAY 43 15 a ; 3 '2 12 030 SWEDEN 377 15 81 16 18 '1 235 
032 FINLAND 113 2 33 32 4 19 22 
036 SWITZERLAND 563 3 519 1 2a a 3 
03a AUSTRIA 219 1 179 11 5 22 5 048 YUGOSLAVIA 41 31 5 
052 TURKEY 24 11 7 
OS6 SOVIET UNION 35 19 15 
062 CZECHOSLOVAK 190 85 i 2 105 38a SOUTH AFRICA 41 3a 
so 56i 400 USA 1676 915 3 153 
404 CANADA 86 7 a 33 1 36 
412 MEXICO 26 17 5 4 3 50a BRAZIL 26 9 13 
612 IRAQ 33 
65 
9 13 4 
616 IRAN 79 9 1 
624 ISRAEL 23 12 9 
662 PAKISTAN a 2 
3 
2 
664 INDIA 16 a 4 
706 SINGAPORE 64 21 1 41 
720 CHINA 114 31 n 
4i 72a SOUTH KOREA 109 57 3 
732 JAPAN 772 313 151 306 
736 TAIWAN 102 75 6 20 
740 HONG KONG a7 B5 2 
aOO AUSTRALIA 141 66 62 
1000 W 0 R L D 9396 110 H3 4843 332 901 446 66 18 2532 
1010 INTRA-EC 4010 101 30 2117 214 338 273 55 18 a 59 
lOll EXTRA-EC 53a7 9 112 2727 ua 563 174 ll 1673 
1020 CLASS 1 4113 4 43 2209 a3 395 107 • 1264 1021 EFT A COUNTR. 1316 3 37 820 63 46 70 5 272 
1030 CLASS 2 879 4 69 370 26 7a 44 3 2a5 
1040 CLASS 3 395 1 H7 9 91 22 125 
an4 .10-50 DIFFUSION PUMPS, CRYOPUIIPS AND ABSORPTION PUI'IPS, tEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 97 79 
004 FR GERIIANY 34 25 
400 USA 123 116 
664 INDIA 45 
1s 
45 
680 THAILAND 18 3 
1000 W 0 R L D 641 10 23 ao 21 498 
1010 INTRA-EC 174 9 14 18 2 123 
1 D 11 EXTRA-EC 467 1 9 62 19 375 
1020 CLASS 1 292 6 a 19 25a 
1021 EFTA COUNTR. 105 3 5 12 u 
1030 CLASS 2 172 1 54 116 
a414.1D-9D VACUUII PUMPS tEXCL. Ul4.1D-1D AND 8414.10-501 
001 FRANCE 1605 11 1070 2a 
23 
231 26 238 
002 BELG. -LUXBG. 462 
2s ; ll4 16 i 213 90 6 003 NETHERLANDS 370 12a 6 26 145 30 
004 FR GERIIANY aa7 3a 12 
150 
7 127 1 549 67 86 
005 ITALY 246 9 14 49 1 
280 
5 11 
006 UTD. KINGDOII 501 6 123 1 27 22 40 
u2 007 IRELAND 204 17 i 74 1 ooa DENMARK 79 29 33 4 a 
009 GREECE 7a i 10 1 i 64 1 2 010 PORTUGAL 27a 7 10 245 1 
i 
11 
011 SPAIN 421 1 sa 22 310 1 31 
02a NORWAY B9 3 18 1 37 7 23 
030 SWEDEN 162 21 a4 i 7 34 6 10 032 FINLAND 143 6 25 6 94 3 a 
036 SWITZERLAND 156 1 79 2 12 3a 12 11 
03a AUSTRIA 313 5 144 4 152 4 2 
04a YUGOSLAVIA 21 4 6 9 1 1 
052 TURKEY 65 20 1 40 4 
062 CZECHOSLOVAK 14 12 2 2 1 106 220 EGYPT 239 a5 44 i 3aa SOUTH AFRICA 50 9 1 1 3a 
496 400 USA 1476 212 60 670 36 
404 CANADA 105 a 1 44 2 50 
441 CUBA 25 I' 18 501 BRAZIL 25 2 51; CHilE 
' i 9 521 ARGENTINA 12 u 
206 16 612 IRAQ 225 2 1 
624 ISRAEL 22 5 2 5 5 
664 INDIA 180 134 a 9 28 
680 THAILAND 60 14 
10 
1 45 2 701 IIALAYSIA 36 17 7 
706 SINGAPORE 41 12 
17 
17 10 
720 CHINA 80 26 33 4 
72a SOUTH KOREA 123 46 69 a 
732 JAPAN 209 31 lOa 
7 
61 
736 TAIWAN 154 134 3 9 
800 AUSTRALIA 70 14 25 13 18 
1000 W 0 R L D 10ll2 123 65 2961 171 526 26 4264 359 23 1593 
1010 INTRA-EC 5125 99 26 1614 82 27a 26 2144 236 15 535 
lOll EXTRA-EC 4989 24 40 1277 B9 248 1 2121 122 a 1051 
1020 CLASS 1 2192 4 3a 656 5 107 1 1301 84 619 
1021 EFTA COUNTR. 865 4 37 351 3 29 356 31 
i 
54 
1030 CLASS 2 1939 19 1 561 77 123 756 30 363 
1031 ACP Ual 107 2 a 35 17 1 a 36 
1040 CLASS 3 156 1 59 11 56 I 6 
a414.20 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUMPS 
a414.20-1D HAND OR FOOT-OPERA TED AIR PUMPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 101 61 30 
1010 INTRA-EC 56 45 lD 
lOll EXTRA-EC 45 23 21 
a414.20-91 HAND PUMPS FOR CYCLES 
003 NETHERLANDS 147 137 3 
005 ITALY 123 92 19 12 i 006 UTD. KINGDOII 73 33 1 3a 
400 USA 216 2 171 43 
1000 W 0 R L D 1444 3 865 70 379 104 21 
1010 INTRA-EC 539 
3 
392 2a 71 29 19 
lOll EXTRA-EC 904 472 42 301 75 2 
1020 CLASS 1 566 3 267 23 213 56 2 
1021 EFTA COUNTR. 244 3 212 22 1 5 1 
1030 CLASS 2 336 202 19 96 19 
1031 ACP Ull 2Da 135 19 54 
a414.21-99 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUIIPS, tEXCL. a414 0 20-10 AND a414.2D-9ll 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN a414.aD-9D 
DOl FRANCE 292 36 ao 6 ; 159 11 002 BELO.-LUXBO. 309 4 31 256 9 4 003 NETHERLANDS 132 69 3 4a a 
004 FR OERIIANY 241 2 Z3 194 22 
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1990 Yalut - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hottnclatur• 
Nottnclaturt cotb .. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tall• Htdtrland Portugal U.K. 
8414.10-30 
005 ITALIE 12116 2 141 8210 954 1958 
ui 37 103 748 006 ROYAUME-UHI 15900 111 33 14684 157 645 90 
37a 007 IRLAHDE 549 12 135 17 7 
57-i 008 OAHEJIARK 2734 10 
1l 
1752 143 25 230 
009 GRECE 566 1 213 sa 53 25 
16a 
203 
010 PORTUGAL 761 15 
1i 
280 143 47 
25; 
108 
011 ESPAGHE 2776 i 2115 2-i 259 18 214 021 HORVEGE 722 311 170 3 20 27 159 
030 SUEDE 5285 53 292 2895 102 206 104 16 1617 
032 FIHLAHDE 1387 16 20 609 170 138 142 6 286 
036 SUISSE 15888 2 42 14820 6 777 51 18 165 
031 AUTRICHE 4123 1 10 3756 51 41 225 36 3 
048 YOUGOSLAVIE 1019 1 610 71 4 332 
052 TURQUIE 597 2 374 
Hi 
43 171 
os6 u.R.s.s. 1304 981 150 
062 TCHECOSLOVAQ 2016 1203 
2; 
5 i aoa 388 AFR. DU SUD 932 
t7 
ua 62 
216 1266i 401 ETATS-UHIS 52234 30267 24 8951 18 
404 CANADA 1272 
ll 
448 67 258 17 10 471 
412 IIEXIQUE 540 341 36 4 
zi 
146 
501 BRESIL 733 335 3 366 
612 IRAQ 2132 
uoi 489 481 966 
196 
616 IRAN 1204 477 84 39 
624 ISRAEL 1132 
274 
9 629 70 415 
662 PAKISTAN 532 211 4 li 
43 
664 IHDE 951 510 164 li 259 706 SIHGAPOUR 15a 354 61 431 
720 CHINE 2905 719 2169 15 
17 
721 COREE DU SUD 2107 
46 
1645 159 985 
732 JAPON 31810 
1; 
12126 4952 17 13969 
736 T'AI-WAN 2741 1262 2&6 15 1159 
740 HONG-KOHO 942 2 176 6; 
12 52 
100 AUSTRALIE 1884 1071 94 642 
1000 PI 0 N D E 227902 1551 1991 134290 2 2108 21819 151 4359 2211 177 51536 
1010 IHTRA-CE 84084 1133 495 53261 2 1920 1214 150 2175 1977 177 14573 
1011 EXTRA-CE 143817 418 1503 11022 aaa 20604 1 2184 234 36963 
1020 CLASSE 1 117536 127 777 68915 544 15553 1 848 151 30620 
1021 A E L E 27407 79 676 22252 352 1165 549 102 2232 
1030 CLASSE 2 18930 290 721 8541 240 2559 1213 13 5294 
1040 CLASSE 3 7351 
' 
3566 104 2493 133 1049 
1414.10-50 POPIPES A DIFFUSION, POMPES CRYOSTATIQUES ET POPIPES A ADSORPTION, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 1261 31 137 
255 
a 298 12 775 
004 RF ALLEPIAGHE 843 2 
ui 
15 9 562 
400 ETATS-UHIS 1401 32 41 1234 
664 IHDE au 25 2 au 
680 THAILAHDE 551 513 38 
1010 PI 0 N D E 9041 61 28 1055 1852 228 314 34 5469 
1010 IHTRA-CE 3192 44 
2i 
539 582 30 307 33 1657 
1011 EXTRA-CE 5850 16 516 1271 198 I 1 3812 
1020 CLASSE 1 2721 11 21 329 114 185 2 2059 
1021 A E L E 650 11 21 157 54 120 2SD 
1030 CLAS5E 2 2976 5 88 1157 13 1706 
8414.10-90 POI'IPES A VIDE !NOH REPR. so us 1414.10-11 A 1414.10-501 
001 FRANCE 32741 244 11 26031 322 396 
2796 215 3052 
002 BELG.-LUXBG. 5664 
44i 10i 
2722 331 i 937 1173 91 003 PAYS-BAS 4923 2279 36 395 1344 1126 12 311 0 04 RF ALl E!IAGHE 10832 743 152 
3035 
223 2H9 18 4105 1914 
005 ITALIE 4631 65 1 160 793 16 2044 
115 1 452 
006 ROYAUME-UHI 6771 133 24 3250 19 456 141 711 955 007 IRLANOE 1510 i 2 306 1 6i 227 
19 
001 DANEJIARK 1464 
i 
601 a 360 126 300 
009 GRECE 806 11 227 5 25 
471 13 71 
011 PORTUGAL 1727 22 2 134 117 20 
1271 10 
3i 
76 
011 ESPAGHE 3416 73 7 924 574 1344 31 410 
021 NORVEGE 1805 4 67 525 15 334 136 724 
031 SUEDE 3607 10 141 2363 li 123 431 113 419 032 FIHLAHOE 1619 11 44 630 79 579 69· 266 
036 SUISSE 3335 76 2 1783 II 110 612 234 430 
038 AUTRICHE 3439 5 24 2607 1 64 597 67 74 
041 YOUGOSLAVIE 704 1 235 157 265 14 32 
052 TURQUIE 881 
1l 
481 21 287 2 17 
062 TCHECOSLOVAQ 726 422 
21 13i 
211 
i 
3 
220 EGYPTE 2161 1 1112 398 1114 
381 AFR. OU SUD 604 
ai 
269 13 39 264 16 10126 400 ETATS-UNIS 25352 4215 3 1130 9205 509 
404 CANADA 1493 4 132 
a6 
41 415 37 157 
441 CUBA 750 6 2 649 7 147 508 BRESIL 741 514 
zi 2 
74 11 
!12 CHTI t 629 321 239 39 
_,,o Al\\u:,,, 1 lfti: 66l 577 77 5 
612 IRAQ 3147 111 77 
21 2449 
12 
559 
624 ISRAEL 523 174 34 104 122 
664 IHDE 3519 2120 276 762 6 348 
680 THAILAHDE 592 339 
12-i 
17 227 7 
701 IIALAYSIA 698 423 11 24 
70 
706 SIHGAPOUR 652 324 4 
••2 
179 120 
720 CHINE 2037 445 1062 6 62 
721 COREE DU SUD 3029 1190 1 1481 1 349 
732 JAPOH 6463 2120 176 372 3 3092 
736 T'AI-WAH 3192 
2 
27&6 56 45 75 230 
100 AUSTRALIE 1129 405 257 214 245 
1000 PI 0 N D E 151032 2055 711 68974 10 2306 9331 206 39312 5517 274 29322 
1010 INTRA-CE 74505 1747 301 39517 
10 
1291 5161 197 14900 3608 46 7716 
1011 EXTRA-CE B3S27 308 410 29457 1008 4170 9 24411 1909 221 21607 
1020 CLASSE 1 50815 111 369 16674 58 2043 9 13801 1415 4 16394 
1021 A E l E 13186 106 280 79Dt 10 
30 ~61 2563 611 
22-i 
1919 
1030 CLASSE 2 21141 115 14 11296 161 16~0 1509 309 5100 
1031 ACP 1611 1461 26 2 174 2 I; 
402 224 10 222 399 
1040 CLASSE 3 4494 12 27 1417 411 2096 113 112 
1414.20 POPIPES A AIR, A IIAIH OU A PIED 
1414.21-10 POPIPES A AU, A PIAIH OU A PIED, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 PI 0 N D E 915 a 32 523 14 337 
1010 IHTRA-CE 546 7 15 410 9 105 
1011 EXTRA-CE 369 1 16 113 6 232 
1414.20-91 POI!PES A PlAIN POUR CYCLES 
003 PAYS-BAS 927 765 27 134 
133 
005 ITALIE 530 313 77 25 006 ROYAUME-UNI 510 162 6 316 
400 ETATS-UNIS 4171 12 3631 527 
1000 PI 0 H D E 11969 2 36 4551 211 5661 1309 74 46 
1010 IHTRA-CE 3396 2 
36 
1995 141 641 529 67 6 
1011 EXTRA-CE 8574 2556 139 5013 780 I 41 
1020 CLASSE 1 6737 36 1535 53 4361 705 4 36 
1021 A E L E 1411 36 1210 49 11 95 3 
1130 CLASSE 2 U15 999 17 645 75 4 
1031 ACP 1611 1120 651 13 373 4 
1414.20-99 POI!PES A AIR, A PlAIN OU A PIED, !NOH REPR. SOUS 1414.20-10 ET 1414.20-911 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1414.10-90 
DOl FRANCE 2148 195 504 37 Hi 
773 639 
002 BELG.-LUXBO. 569 
45 
204 12 127 71 
103 PAYS-US 1126 ~01 1 as 317 207 
004 RF ALLEHAGHE 1591 62 2 304 796 434 
81 
1990 Quant lty - Quant!Us• lDOD kg Export 
Dest tnat ion 
Report fng country - Pays d•clarant 
Coab. H'laanclature 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland !tall a Hedtr land Portugal U.K. 
141~.20-99 
DDS I!AL Y 60 55 I 27 
16 
006 UTD. ~INGDO~ 161 159 2 li 011 SPAIN 92 45 11 11 
036 SWITZERLAND IDS 79 1 23 IS ~DO USA 255 5 16 201 
lOOOWDRLD 2165 46 642 279 101 953 5 1~8 
1010 IMTRA-EC 1577 43 456 265 6~ ~86 4 
., 
1011 EXTRA-EC 786 3 206 16 44 446 63 
1020 CLASS 1 555 5 152 2 24 316 35 
1021 EFTA COUNTR. 217 3 152 li 7 65 4 9 1050 CLASS 2 240 48 20 129 26 
8414.30 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIP~EHT 
141\.50·10 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIP~ENT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 157 11 2 5 121 9 
1010 INTRA·EC u 7 2 5 72 2 
1011 EXTRA-EC 69 4 1 56 6 
1414.50·30 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIP~EHT, OF A POWER =< 0.4 KW, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1987 711 737 
li 
519 2 
002 IELG.·LUXIG. 132 61 15 24 6 
003 NETHERLANDS ~97 
64 
309 3 167 12 3 
DO~ FR GERMANY 5405 51; 3050 681 1617 zi 3 005 ITALY 3427 1722 1160 1472 5 006 UTD. KINGOOI'I 5381 3541 129 256 
007 IRELAND liD 14 86 4 
1 
DDI DEHI'IARK 12206 7673 1119 3409 
009 GREECE 137 15 33 705 77 
OlD PORTUGAL 2293 
i 
157 153 176 1077 
011 SPAIN 9342 1017 
95 
4552 3693 
028 NORWAY 25' 16 159 1 2 
030 SWEDEN 5596 ~2 2552 24 57 920 
032 FINLAND 1277 32 1052 17 20 156 
056 SWITZERLAND 112 1 85 I 86 
058 AUSTRIA 799 557 
46 
19 245 
048 YUGOSLAVIA 59" ~i 2224 171 804 052 TURKEY 568 n 166 11 251 
060 POLAND 507 2 195 312 ui i 064 HUNGARY 1311 76 812 
2H I'IOROCCO 957 111 104 42 
208 ALGERIA 2~64 2445 21 
14S 212 TUNISIA 351 
156 
11 190 
220 EGYPT 629 
2 
363 150 
z4 s5 281 NIGERIA 315 97 liZ 40 
330 ANGOLA 116 6 
16 
4 106 
23i ~OD USA 5172 5159 1 465 
404 CANADA 104 91 
49i 
2 11 
410 COLOMBIA 491 
484 VENEZUELA 794 794 
500 ECUADOR ua 
10 ; 168 4 604 LEBANON 117 164 
601 SYRIA 151 
12 
16 38 721 76 
616 IRAH 4685 725 
20 
34 3913 
62~ ISRAEL 521 236 5I 7 
621 JORDAN 1S5 11 
z6 
59 ., 
632 SAUDI ARAliA ]02 1 254 21 
636 KUWAIT 467 
,; 35 si 467 154 i 6H U.A.E~IRATES 372 53 
662 PAKISTAN lOU 36 74 4 927 
669 SRI LANKA 144 
456 96 
144 
1357 720 CHIHA 2044 69 16 
74 0 HONG KONG 106 1 412 301 15 
100 AUSTRALIA 792 550 211 23 
104 HEW ZEALAND 14~ 59 75 9 
1000 W 0 R L D 80135 15 480 28975 12657 16507 21055 70 22 352 
1010 IHTRA-EC 41614 9 ., 14092 7754 7699 11901 7 22 44 
1011 EXTRA·EC 38523 4 395 14853 4903 1101 9155 62 1 308 
1020 CLASS 1 17607 1 132 12552 365 1320 2912 1 1 249 
1021 EFTA COUHTR. 6120 1 90 4375 136 106 1401 1 3 
1030 CLASS 2 16917 3 193 1616 3296 6950 4810 61 5I 
1031 ACP 1611 919 3 25 115 46 426 202 60 42 
10U CLASS 3 5929 70 715 1242 539 1363 
1414.30-91 COI'IPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT, OF A POWER > 0, 4 KW, HERMETIC OR SEI'II·HERI'IETIC, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 5685 1729 
' 
1757 I 1517 
330 
609 45 211 
002 IELG.-LUXIG. 717 
154 
2 112 23 56 107 17 
003 NETHERLANDS 998 4 415 4 346 64 17 
13 
0 • rP. t"lf.A:J'IA"~Y 14650 1593 II 61 1665 11365 130 
005 ITALY 6000 268~ HI 170 2386 
5 427 
11 
006 UTD. KIHGDO~ H56 600 965 ., 2631 15 4 007 IRELAND 362 25 17 12 76 221 
001 DEHI'IARK 1018 14 262 1 111 524 35 
019 GREECE 1017 I 170 12 625 199 3 
OlD PORTUGAL 1475 12 167 40 906 349 1 
Oil SPAIN 6135 1219 970 4; 
2927 1604 114 
021 NORWAY 220 I 64 67 21 z 
030 SWEDEN 955 172 365 35 264 17 I 
032 FINLAND 1011 56 247 9 246 410 43 
036 SWITZERLAND 1458 95 219 14 296 635 108 
058 AUSTRIA 5874 99 291 151 3322 3 
048 YUGOSLAVIA 437 23 110 
30 
64 240 
3i 052 TURKEY 6H 21 u 401 u 
064 HUNGARY 114 10 6 
15 
4 94 
204 IIOROCCO 74 39 20 
208 ALGERIA 357 2 6 HI 9 212 TUNISIA 383 
1; 
74 301 
220 EGYPT 1H1 ao 7 1156 79 
288 NIGERIA H4 3 14 14 313 
100 388 SOUTH AFRICA 1086 30 159 11 779 25i 319 HAI'IIIIA 314 
112 
61 
3196 400 USA H95 40 115 19 
480 COLOMUA 212 211 
i 484 VENEZUELA 1208 
i 
1207 
36 501 BRAZIL 509 li 449 15 600 CYPRUS 226 2 
1; 
167 38 
616 IRAH 5'5 113 274 62 77 
37 624 ISRAEL 791 115 142 417 76 
628 JORDAN 206 27 z 
5; 211 
177 
652 SAUDI ARABIA 366 38 49 z 
636 KUWAIT 260 1 6 1 162 90 
647 U.A.EI'IIRATES 312 80 24 9 100 98 
662 PAKISTAN 390 2 7 345 36 
701 IIALAYSIA 86 3 68 11 
706 SINGAPORE 224 36 141 40 
720 CHIHA 596 9 
9S 4 
517 
21 728 SOUTH KOREA 207 40 43 
732 JAPAN 1747 
10 
9 15 1723 
736 TAIWAN 157 
1' 
27 103 17 
i 74 0 HDNG KONG 701 
i 
,. 503 125 
100 AUSTRALIA 673 119 507 39 7 
104 HEW ZEALAND 222 41 100 62 I 10 
1000 W 0 R L D 70480 1171 11 aszo 14 2117 22055 5 27431 191 5 1140 
1010 IHTRA·EC 43490 7838 33 5652 • 1732 12073 5 15425 115 2 537 1011 EXTRA·EC 26989 1034 47 2868 6 455 9962 120U 
' 
3 602 
1020 CLASS 1 15817 sa a 13 1936 163 2981 9895 4 237 
1021 EFTA COUHTR. 7480 430 5 1257 107 1033 4412 J 
i 
163 
1030 CLASS 2 10H6 4H 34 191 284 6963 1355 3 366 
1031 ACP lUI 674 7 27 32 571 23 1 3 J 
1040 CLASS 3 125 10 34 I 16 756 
82 
1990 Value - Velours • lDDD ECU E•port 
Destination 
Report Cng country - Pays dtclarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura comb. EUR-12 hlg.-Lux. D11naark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italla Medal" land Portugal U.K. 
14H.2D-99 
005 ITA LIE 500 5 259 
2 
lDD 
1i so2 
U6 
006 ROYAUME-UNI 931 2 512 u 
us Dll ESPAGHE 502 4 194 ID lll 
036 SUISSE 921 15 570 
i 
30 299 7 
400 ETATS-UNIS 2601 42 309 1959 zas 
lDOD I! 0 N D E 16214 351 52 3909 234 1955 10 6995 51 2740 
lDlD INTRA-CE 1044 31S 
32 
2349 59 797 lD 2716 1 1799 
lOll EXTRA-CE 1241 45 1559 H5 1159 4279 50 942 
1020 CLASSE 1 5H5 36 27 1082 ll 562 2145 612 
1D21AELE 1903 36 27 926 2 166 579 167 
1030 CLASSE 2 2959 9 439 145 51S 1401 50 325 
1414.30 COMPRESSEURS POUR EQUIPEIIENTS FRIGORIFIQUES 
1414.30-10 COMPRESSEURS POUR EQUIPEIIENTS FRIGORIFIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
lDDD I! 0 H D E 1116 43 3 3D 3D 239 27 961 56 427 
1010 IHTRA-CE 752 11 
30 
29 41 27 462 7 161 
lOll EXTRA-CE 1064 25 1 191 499 49 266 
1414.30-30 COMPRESSEURS POUR EQUIPEIIEHTS FRIGORIFIQUES, D'UHE PUISSANCE •< 0,4 KW, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 1$36 lD 44 3324 2111 
lli 
2036 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 101 
z7 
46 424 57 as za 53 
003 PAYS-BAS 2626 1 U67 13 1015 99 
4i 
34 
004 RF ALLEI'IAGHE 23065 36 335 
Z68:i 
101H 4907 6193 
nil 
6 
DDS ITALIE 17415 ; 7179 7517 53o:i 1 41 006 ROYAUME-UHI 22576 15452 541 1254 5 u; 007 IRLAHDE 530 2 51 351 1 9 
DOS DANEMARK 49751 35120 4221 75 12330 4 
009 GRECE 3197 74 116 3213 361 63 
OlD PORTUGAL 9420 
7 
Ill 3273 917 4341 
14 2 
1 
Ill ESPAGHE 39626 4669 
400 
22360 12557 H 
021 HORVEGE 1204 92 671 11 12 5 6 
UD SUEDE 13191 196 10005 lll 521 3031 
' 
7 
032 FIHLAHDE 5250 
li 
155 4421 10 liZ 491 1 
036 SUISSE 1044 4 551 
i 
56 405 7 
031 AUTRICHE 3655 2344 1; 
15 1225 
041 YOUGOSLAVIE 15134 
21i 
1174 121 3543 3270 ; 052 TURQUIE ZDDD 271 507 68 930 
060 PDLOGNE 2147 6 919 1230 166i 7 
1 
064 HONGRIE 5164 329 3167 
204 I!AROC 4204 6 426 3591 111 
ZDI ALGERIE 1016 7913 lDD 3 
212 TUHISIE HZ4 
i 636 
14 931 709 
ZZD EGYPTE 2631 1433 561 1i 3i 211 NIGERIA 1254 13 517 
4 
471 204 
330 ANGOLA 560 2 56 45 45S 2254 400 ETATS-UNIS 21113 HDZ9 61 22 1730 
404 CANADA 541 312 1624 
9 157 
410 COLOM!IE 1624 
414 VENEZUELA 2601 2600 
500 EQUATEUR 559 
i si 
559 
i 604 LilAH 603 561 
608 SYRIE 32DD 
4i 
73 ll2 2770 245 
616 IRAN 17101 3017 
,; 163 13114 624 ISRAEL 1201 139 250 53 
621 JORDAHIE 537 29 
uil 
206 302 
632 ARABIE SAOUD lOll 4 151 111 
636 KOWEIT 1924 
z92 Hi 19i 
1924 
44i 64 647 EIIIRATS ARAB 1543 373 
662 PAKISTAN 3539 120 217 11 3121 
669 SRI LANKA 727 
335 2047 23i 
727 
461!1 720 CHIME 7599 364 
741 HONO-KONO 2562 5 1255 1227 77 17 IOD AUSTRALIE 3694 2373 1199 115 
104 HOUV.ZELAHDE 764 247 467 41 
liDO I! 0 H D E 326742 lDD 2390 119566 23 46025 77526 77760 150 109 3093 
1110 INTRA-CE 171153 79 444 61911 4 29393 41571 44019 as 101 364 
11ll EXTRA-CE 141611 21 1945 57515 19 16632 35947 33741 67 2 2729 
1120 CLASSE 1 69411 ll 672 47269 19 1300 6295 11433 17 1 2464 
1021 A E L E 25120 ll 447 11068 591 794 5171 13 1 24 
1030 CLASSE Z 63966 11 932 6969 10616 27414 17641 41 1 265 
1131 ACP 161) 4491 11 175 1036 169 2191 191 37 I II 
1040 CLASSE 3 15241 1 341 33H 4716 2168 4667 1 
1414.30-91 COI'IPRESSEURS POUR EQUIPEIIENTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE > 0,4 IQI, HERI!ETIQUES OU SEIII-HERI!ETIQUES, UUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSl 
101 FRANCE 29694 9331 69 10233 36 4175 Z76S 
2912 122 1345 
002 BELG.-LUXBG. 5396 
1374 
13 1337 91 374 771 45 
013 PAYS-US 7631 41 3456 19 2199 464 110 4 
71 
fl'!'i PF A! I FPIA.r.NF. 61495 7894 44 296 10124 41681 635 
UU:J .lJAL.lC. ~.J;;u.u .i.o~Ou 
z9 
j:;:il G~; 1llj~ 
12i 217i 
4 29 l!'J 
0 D6 ROYAUI'IE-UNI 26835 3291 6410 410 14365 32 3:i 107 IRLANDE 1199 149 195 49 470 1003 1 
D Dl DANEIIARK 5764 91 1610 13 1344 2555 5 146 
009 GRECE 5917 41 1323 92 3323 1119 1 11 
OlD PORTUGAL 7443 56 1623 111 3857 1691 6 
21 
011 ESPAGHE 36231 6446 
zi 
6030 
zoo 
15311 7715 727 
DZI NORVEGE 1430 44 549 420 151 13 25 
030 SUEDE 6046 976 16 2572 160 1713 442 14 13 
032 FINLAHDE 5621 344 1733 44 1356 1169 5 277 
036 SUISSE 9410 436 
7 
. 2636 61 2313 2132 17 1171 
031 AUTRICHE 11132 565 2351 lll5 13999 3 15 
041 YOUGOSLAVIE 2219 130 713 13i 
352 1093 1 
052 TURQUIE 3126 123 602 1119 317 57 
064 HONGRIE 660 62 17 12; 
11 492 1 
204 I!AROC 614 7 373 104 1 
201 ALGERIE 4166 6 3i 
4ll4 46 
212 TUNISIE 1143 
9i 
31 395 1379 
220 EGYPTE 5352 616 56 4304 271 
211 NIGERIA 1634 20 169 69 1371 5 li 381 AFR. DU SUD 6511 165 1713 15 3931 606 1456 319 HAI!IUE 1711 
11i 47 321; lDi 
295 
11490 400 ETATS-UNIS 15924 746 10 
71 
410 COLOMBIE 614 674 lil 414 VENEZUELA 3151 
17 li z:i 
3133 
9i 501 BRESIL 1691 30 
1505 50 
600 CHYPRE ll34 14 
9il 
121 761 194 
616 IRAN 3162 503 1941 li 
263 353 
Hi 624 ISRAEL 3901 629 999 1679 401 
621 JORDANIE 774 134 24 2zo 777 
616 4 632 ARABIE SAOUD 1111 217 519 13 
636 KOWEIT 1177 z 124 2 669 350 li 647 EI!IRATS ARAB 1149 441 447 33 513 396 
662 PAKISTAN 1276 
z:i 
25 20 ID5D 177 4 
701 I!ALAYSIA 594 53 i 
453 66 
706 SlNGAPOUR 1327 30 431 653 199 
720 CHINE 2723 73 1 12 2637 67 721 COREE DU SUD 952 
i 
219 311 25 253 
732 JAPOH 5991 274 104 5612 
736 T'Al-WAH 949 55 
66 
250 555 
" 42 740 HONG-KONG 3257 
i 
565 2021 556 
IDD AUSTRALIE 4239 1146 2 2749 259 77 104 NOUV .ZELANDE 1244 245 569 323 41 57 
lDDD I! 0 H D E 364171 41021 419 64650 67 1967 115450 121 117361 1171 19 7071 
1110 IHTRA-CE 221121 424U 207 37717 36 6711 67112 121 61770 1751 31 3171 
lOll EXTRA-CE 135341 5531 213 26943 30 2249 47636 415U 120 50 3901 
lDZD CLASSE 1 10415 3209 100 11217 au 17137 31911 71 1960 
1021 A E L E 40743 2365 44 9157 
si 
473 7003 19310 52 
so 
1649 
1130 CLASSE 2 50611 2265 176 1271 1301 30366 6225 50 1940 
1031 ACP 161) 3935 56 3 439 159 2923 244 16 50 45 
1040 CLASSE 3 4245 62 7 441 137 135 3455 1 
83 
1990 Cl\Jont lty - Cl\JontiUs• 1000 kg Export 
Dtst tnat fon 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Moaenclature 
Hoatnclatur• coab. EUR-12 Btlg.-lux. Daneark Deutschland Holies Espagna Franc• Ireland Itolh Htdtr I and Portugal U.K. 
8414.30-99 COI'IPRESSORS FOR REFRIGERATIHO EQUIPIIEHT, OF A POWER > 0.4 KW, CEXCL. HERIIETIC OR SEIII-HERIIET!Cl, CEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT I 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8414.80-90 
001 FRANCE 1564 27 58 90 25 
2; 
473 633 258 
002 IELG.-LUXBG. 501 
ui 
47 85 12 303 25 
003 NETHERLANDS 835 70 135 10 67 
17l 
360 
la 
82 
004 FR GERI'IAHY 1027 3D 58 
106 
3 27 560 138 
005 ITALY 267 3 37 4 26 
s4 165 
91 
006 UTD. KIHGDOI'I 624 29 32 109 u 222 
62 007 IRELAND 104 12 a 1 lD 5 
008 DENMARK 170 1 
i 
58 I 54 55 
009 GREECE 206 12 62 
45 36 
66 65 
010 PORTUGAL 567 31 46 399 10 
Oll SPAIN 617 30 91 
i 
168 263 64 
028 NORWAY 172 58 39 a 56 ID 
030 SWEDEN 224 46 16 5 41 106 10 
032 FINLAND 284 97 18 11 157 I 
036 SWITZERLAND 335 1 ll6 a 205 5 
038 AUSTRIA 237 2 71 
2i 
3 159 1 
048 YUGOSLAVIA 209 29 5 1 112 41 
052 TURKEY 166 3 94 1 33 34 
056 SOVIET UNION 98 53 33 ll 
060 POLAND 35 ll 13 6 
064 HUNGARY 28 4 16 3 
068 BULGARIA 39 33 4 
i 
1 
204 IIOROCCO !6 1 67 
208 ALGERIA 348 4 259 84 
212 TUNISIA 99 a 21 69 ; 216 LIBYA aa 5 
106 
66 
220 EGYPT 446 9 329 2 
288 NIGERIA ll4 5 1 3 103 
388 SOUTH AFRICA 124 
16 
59 a 57 
73 400 USA 444 142 
2 
210 
404 CANADA 65 50 9 4 
412 IIEXICO 46 i 10 30 16 448 CUBA 17 4 
414 VENEZUELA 189 
lz 
10 179 
46 508 BRAZIL 78 
528 ARGENTINA 48 
ll 
26 21 
608 SYRIA 147 lll 9l 612 IRAQ 118 3 18 
616 IRAN 262 d 23 i 24 215 624 ISRAEL 81 2 42 18 
632 SAUDI ARABIA 124 3 a 3 43 66 
680 THAILAND 350 195 131 16 a 
700 INDONESIA 52 5 40 
1s 
7 
706 SINGAPORE 253 66 159 12 
720 CHINA 203 18 1 184 li 728 SOUTH KOREA 35 4 11 9 
732 JAPAN 36 19 2 7 7 
740 HONG KONG 144 
4 
69 67 a 
800 AUSTRALIA 160 54 94 a 
an HEW ZEALAND 71 11 3 54 
' 
!ODD W 0 R L D 13401 264 1160 2100 205 1165 700 5789 57 1960 
1010 INTRA-EC 6479 226 377 782 lU 584 700 2808 39 849 
1011 EXTRA-EC 6922 38 782 1318 92 581 2981 19 llll 
1020 CLASS 1 2617 3 340 621 31 91 1285 246 
1021 EFTA COUNTR. 1261 1 205 262 6 71 689 
1a 
27 
1030 CLASS 2 3864 32 318 625 51 479 1486 855 
1031 ACP 1681 381 24 5 26 2 31 70 18 205 
1040 CLASS 3 439 3 123 71 10 11 210 11 
8414.40 AIR COMPRESSORS IIDUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING 
8414.40-10 AIR COMPRESSORS MOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER IIINUTE =< 2 113 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE au 94 
4i 
703 I 12 
002 BELG. -LUXBG. 202 5 100 II 45 
003 NETHERLANDS 197 16 43 137 1 
004 FR GERI'IANY 986 
44 
11 889 10 6 
005 ITALY 276 221 
46l 
I 9 
006 UTD. KIHGDOII 711 244 2 
i 008 DEHIIARK 90 3 86 
009 GREECE 168 
i 
4 79 84 
DID PORTUGAL 322 
27 
36 259 18 
011 SPAIN 532 274 214 12 
036 SWITZERLAND 291 5 u 252 11 
038 AUSTRIA 125 33 90 2 
052 TURKEY 64 1 3l 55 a 208 ALGERIA 51 14 
20 216 LIBYA u 
1i 
43 
~?0 EGYPT as 70 
i , .. ,. 782 2 778 
224 
ll 
125 99 
728 SOUIH KOREA 75 41 
732 JAPAN 186 24 162 
aDD AUSTRALIA 241 192 48 
1000 W 0 R L D 7798 26 249 18 1585 2 5412 33 14 452 
1010 INTRA-EC 4341 2 187 12 948 2 2947 26 5 212 
lOll EXTRA-EC 3459 24 u 6 637 2466 1 9 240 
1020 CLASS 1 1964 22 40 1 269 1600 I 31 
1021 EFTA COUHTR. 619 22 38 48 497 14 
1030 CLASS 2 1472 2 5 368 863 208 
1031 ACP 1681 126 2 67 18 29 
8414.40-90 AIR COMPRESSORS IIOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER IIIHUTE > 2 113 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-00 
DOl FRANCE 3367 469 
3i 
954 I 1943 
002 BELG.-LUXBG. 858 87 462 52 222 
003 NETHERLANDS 472 
14 
168 14 197 
lz 
93 
004 FR GERI'IAHY 2365 
172 
660 11ll 551 
DDS ITALY 1160 
4 
3U 
si 284 
3 602 
006 UTD. KINGDOII 704 25 298 38 
ll 008 DENMARK 327 18 
IZ 
270 I 
009 GREECE 353 35 li 73 I 232 DID PORTUGAL 653 14 38 144 443 
011 SPAIN 1946 247 
ai 
U6 356 25 1182 
021 CANARY ISLAM 112 
i 
5 5 19 
028 NORWAY 122 18 89 12 
030 SWEDEN 489 9 15 400 64 
032 FINLAND 192 1D 
166 4; 
157 25 
036 SWITZERLAND 600 155 229 
038 AUSTRIA 494 221 1 154 115 
048 YUGOSLAVIA 254 10 147 97 
052 TURKEY 140 9 48 81 
056 SOVIET UNION 66 22 7 37 
060 POLAND 37 9 
a2 
22 
204 IIOROCCO 183 6 38 55 
212 TUNISIA 95 5 26 39 24 
220 EGYPT 252 a 3 lU 
14 
128 
288 NIGERIA 106 24 14 11 43 
388 SOUTH AFRICA as 29 16 40 3 
29; 389 HAIIIIIA 304 
35 
5 
400 USA 296 li 227 27 616 IRAN 1454 
ll 
1 147 1286 
624 ISRAEL 161 17 88 56 632 SAUDI ARABIA 459 244 7 198 636 KUWAIT 84 11 9 57 
640 BAHRAIN 70 3 12 55 
647 U.A. EIIIRATES 111 66 1 104 
706 SINGAPORE 157 2 53 I 103 720 CHINA 64 n 29 
728 SOUTH KOREA 230 
24 
52 178 
732 JAPAN 66 12 30 
84 
1990 Value - Velours• lDDD ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s d6clorant 
Co•b. Hozunclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Htdtrlond Portugal U.K. 
IH4.3D-99 COMPRESSEURS POUR EQUIPEMEHTS FRIGORIFIQUES, D'UHE PUISSANCE > 0,4 Kll, <AUTRES QU'HERIIETIQUES OU SEMI·HERMETIQUESl, 
<AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 1414.10-90 
DOl FRANCE 13441 147 141 1055 274 
lSi 
1710 4475 4162 
DD2 BELG.-LUXBG. 4051 
37it 
539 962 53 2164 180 
DD3 PAYS-BAS 5117 766 1554 72 574 
677 
1571 
200 
906 
DD4 RF ALLEIIAGHE 7609 249 131 
nl7 18 220 3943 1455 DDS ITALIE 2526 23 411 37 294 4 1370 563 DD6 ROYAUME-UNI 5411 211 427 1514 17 1465 337 415 DD7 IRLAHDE 109 84 144 19 10 96 41 
D D8 DANEMARK 1651 12 
2i 
Ill 9 12 335 466 
DD9 GRECE 1579 165 557 
460 42; 
691 143 
DID PORTUGAL 3789 446 484 1816 i 
154 
011 ESPAGNE 6226 429 946 
6 
2068 2125 650 
028 HDRVEGE 1737 686 464 72 403 106 
030 SUEDE 2219 527 144 29 403 819 296 
032 FIHLAHDE 2725 1465 254 120 855 31 
036 SUISSE 2920 12 1333 177 1284 112 
038 AUTRICHE 1518 29 659 28 741 53 
048 YOUGDSLAVIE 1683 439 118 58 18 691 359 
052 TURQUIE 1498 53 910 4 382 146 
056 U.R.S.S. 1351 477 558 61 241 7 
D6D POLDGHE 823 93 334 2i 
165 231 
064 HDNGRIE 506 76 224 71 106 
DU BULGARIE 589 
12i 
513 42 
15 7i 
23 11 
204 IIARDC 56S 12 316 29 
20S ALGERIE 2757 
1i 
56 27 2161 510 3 
212 TUNISIE 681 S5 209 374 1 
216 LIBYE Sl9 225 145; 
531 133 
220 EGYPTE 3023 
15 
141 1402 21 
2SS NIGERIA 562 71 26 93 357 
38S AFR. DU SUD 1269 
20 23i 
699 
37 
98 472 
77S 400 ETATS-UNIS 4229 1614 1549 
404 CANADA 640 389 69 143 39 
412 !lEXIQUE 691 
s6 
621 70 
44S CUBA 507 418 i 
33 
6 484 VENEZUELA 5506 
465 
lDO 5392 
50S BRESIL 1505 li 
19 1021 
521 ARGEHTIHE 724 
16 237 
405 301 
6D8 SYRIE 697 442 14Si 612 IRAQ 1649 59 132 
616 IRAN 2590 
1si 
as 
i 
830 1675 
624 ISRAEL 52S 36 36 197 9S 
632 ARABlE SAOUD 1181 36 203 44 13 254 630 
6SO THAILAHDE 3748 2301 1232 97 llS 
7DD INOOHESIE 556 6S 316 3t u7 
102 
706 SINGAPOUR 2494 822 l3S7 129 
720 CHINE 1740 228 12 1500 43i 725 COREE DU SUD 95S 99 303 123 
732 JAPDN 643 414 33 75 117 
740 HDNG-KDNO 992 6 524 300 162 
800 AUSTRALlE 1417 67 653 5S4 113 
804 NOUY. ZELANDE 764 130 29 418 184 
!ODD II 0 N D E 121819 1755 14S68 23701 11 2127 11978 2SD4 43232 369 20974 
lDlD INTRA-CE 52983 1341 4948 9019 lD 1020 5311 2104 18532 203 9795 
lOll EXTRA-CE 68112 415 9920 14682 1 1107 6667 24679 162 11179 
1020 CLASSE 1 23666 34 4495 6926 147 lOll 8590 2 2391 
1 D21 A E L E 11201 7 2733 2S66 36 SOD 4157 2 6DD 
1030 CLASSE 2 39237 367 3961 6526 541 5373 14016 160 S292 
1031 ACP <681 3154 226 68 299 18 515 799 160 1069 
1040 CLASSE 3 5909 14 1465 1230 418 213 2073 496 
S414.40 COI'IPRESSEURS D' AIR IIONTES SUR CHASSIS A ROUES ET REMDRQUAILES 
S414.40-ID CDMPRESSEURS D' AIR I'IONTES SUR CHASSIS A ROUES ET REMDRQUAIL ES, DEBIT PAR IIINUTE =< 2 113 
BL• CONFlDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
DDl FRANCE 4524 757 29i 
3654 11 95 
002 BELG.-LUXBD. 1242 50 517 90 216 
003 PAYS-BAS lllD 131 
i 
237 714 
65 
2S 
004 RF ALLEMAGHE 5764 872 4770 46 
DDS ITALIE 2439 4DD 2 1907 
uoi 
5 116 
DD6 ROYAUME-UNI 4764 2223 3D i DOS DAHEI'IARK 502 34 459 1 
009 GRECE 1241 74 
46 934 263 
DID PORTUGAL 1396 2lit 
as 1151 
z6 
76 
Dll ESPAGHE 3752 1829 1620 
zi 
62 
036 SUISSE 1806 2S 292 1365 98 
031 AUTRICHE 753 218 it 
427 38 
052 TURQUIE 570 5 456 105 
201 ALGERIE 546 470 76 417 216 LIBYE 1041 4 557 
220 EGYPTE 556 135 421 li 4DD ETATS·UHIS 5216 3D 5171 
616 IRAH 3256 2324 932 
12~ •O•tt UU ~UD 5!9 436 236 732 JAPDH 762 325 17 BOD AUSTRALIE 1676 1352 307 
lDDD II D H D E 51368 191 196S 190 13262 5 32003 326 106 3309 
lDlD INTRA-CE 26989 20 1556 15 7543 5 16443 205 26 1102 
lOll EXT RA-CE 24370 170 412 105 5718 15554 121 ao 2206 
1020 CLASSE 1 12506 160 322 4 2404 9220 35 360 
1021 A E L E 3751 160 316 100 
531 2561 23 
ao 
160 
1030 CLASSE 2 11731 10 6D 3297 6272 81 1128 
1031 ACP (681 1110 21 41 683 193 1 ao .161 
8414.40-90 CDMPRESSEURS D' AIR I'IDHTES SUR CHASSIS A ROUES ET REMDRQUAILES, DEilT PAR IIINUTE > 2 113 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-DI 
DOl FRAHCE 26541 4364 a 327 
5736 28 
2; 
16712 
DD2 BELG.-LUXBG. 5940 145 2153 325 1561 
DD3 PAYS-BAS 4777 
zit 
1115 141 llDD 
17i 
2 2412 
DD4 RF ALLEMAGNE 17265 
1526 
6583 5904 45S6 
DDS ITALIE 9553 4i 
3764 
66 1Sl6 
lD 
lit 
4253 
006 ROYAUME-UHI 5155 259 2805 147 192 DDS DAHEIIARK 1691 106 1 1355 
' 
28 
DD9 GRECE 930 
it 
37 
6i 
43 424 17 409 
OlD PORTUGAL 4272 114 130 705 Hi 
3256 
011 ESPAGHE 15401 2237 735 
1251 2396 9376 
021 ILES CAHARIE 975 
i 
41 34 151 
028 HDRYEGE 907 166 Ii 544 12 liZ 030 SUEDE 2613 60 131 2170 241 
032 FIHLAHDE 1122 43 153t 559 
891 
10 
181 
036 SUISSE 5394 li 
1224 2062 
D3S AUTRICHE 4171 2246 16 aoa 1 1017 
041 YOUGOSLAVIE 1776 39 10 
984 75S 
052 TURQUIE 1312 171 445 679 
056 U.R.S.S. 764 
5 
333 7 78 346 
D6D PDLOGNE 605 65 
ui 
526 
24i 204 I'IARDC 641 37 240 
212 TUNISIE 901 62 210 255 310 
220 EGYPTE 1112 82 56 570 130 
1104 
281 NIGERIA llS4 334 168 130 422 
311 AFR. DU SUD aoa 292 163 323 17 13 
319 HAI'IUIE 2317 3; 39i 
21 
6 
2359 
400 ETATS·UHIS 2017 
i 
1S69 279 
616 IRAN 14496 u; 14 4594 183 9697 624 ISRAEL 923 
u6 
402 302 
632 ARABIE SAOUD 2690 905 ; 1563 636 KOWElT 585 4S 59 469 
640 BAHREIN 550 15 151 314 
647 EMIRATS ARAB 1174 363 4 807 
706 SIHGAPOUR 145 4~ 334 9 
502 
720 CHINE 1255 785 426 
728 COREE DU SUD 1637 167 
319 1318 
732 JAPOH 516 107 242 
85 
1990 Quant tty - QuantiUs• lDDO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar-ant 
Co111b. Nomenclature 
Hol!'encleture comb. EUR-12 llelg.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hader 1 and Portugal U.K. 
8H~.40-9D 
HD HONG KONG 165 
22 
64 9S 
800 AUSTRAL lA 223 14 186 
!ODD W 0 R L D 20790 95 1926 164 2016 53 6710 268 16 9533 
!DID INTRA-EC 12285 21 1235 11 1578 53 3855 154 10 5368 
lOll EXTRA-EC 8501 73 692 153 438 2852 114 5 4165 
1020 CLASS I 3102 32 466 14 156 1497 ll 926 
1021 EFTA COUNTR. 1899 21 419 ua 52 955 4 5 448 1030 CLASS 2 5145 35 182 281 1279 II 3162 
1031 ACP 168 l 504 6 75 4 52 86 27 5 248 
1040 CLASS 3 256 6 44 30 I 76 16 79 
8414.51 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING DR ROOF FANS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTOR OF AN OUTPUT =< 125W 
8414.51-ID TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF AN OUTPUT =< 125 w. FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 54 16 20 
1010 INTRA-EC 26 15 2 
lOll EXTRA-EC 31 1 18 
1020 CLASS I 16 I 6 
1030 CLASS 2 14 12 
8414.51-90 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF AN OUTPUT =< 125 w. IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 1550 71 19 348 ua 
6; 
837 21 66 
002 BELG.-LUXBG. 703 
s2 2 
51 57 242 264 23 
003 NETHERLANDS 500 162 16 44 116 170 108 004 FR GERMANY 1095 40 21 
37; 
25 98 668 73 
DDS ITALY 474 
2i 
1 
2 
23 19 
24l 
2 50 
006 UTD. KINGDOM 1238 5 309 603 41 8 lOt 007 IRELAND 203 88 3 
i 
6 2 
008 DENMARK 223 27 31 150 6 8 
009 GREECE 141 6 11 1 109 3 11 
010 PORTUGAL 304 71 4 130 5 40 39 Hi 15 011 SPAIN 657 30 17 
60 
41 148 13 37 
021 CANARY ISLAM 65 
7 
1 
22 
4 
li 021 NDRIJAY 65 7 15 
030 SWEDEN 180 35 50 55 6 22 
032 FINLAND 45 7 18 7 a 4 
036 SWITZERLAND 322 217 49 3 40 
038 AUSTRIA 165 122 21 9 7 
052 TURKEY 61 32 
6 
25 2 2 
400 USA 274 178 10 3 77 
404 CANADA 58 13 16 8 21 
624 ISRAEL 97 19 
2i 
74 3 
647 U.A.EMIRATES 65 2 16 24 
740 HONG KONG 52 I 2 6 36 
100 AUSTRALIA 183 121 7 25 23 
804 HEW ZEALAND 67 27 7 28 
1000 W 0 R L D 9582 299 109 2252 16 1221 481 2 3139 625 398 1026 
1010 INTRA-EC 7012 281 48 1391 2 1015 314 2 2551 527 372 us 
IOU EXTRA-EC 2501 12 62 162 12 142 174 511 98 27 531 
1020 CLASS 1 1534 6 sa aoo 12 34 56 256 61 251 
1021 EFTA COUHTR. 719 5 51 415 17 15 154 44 
z7 
a a 
1030 CLASS 2 177 6 3 47 106 115 274 20 279 
1031 ACP 1681 101 5 11 2 21 10 7 21 24 
1040 CLASS 3 91 15 3 3 51 17 1 
a414 .59 FANS IEXCL. a414.51l 
a414.59-lD FANS FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. a414.15-10) 
001 FRANCE 34 
2 
34 
004 FR GERMANY 25 17 
005 ITALY 2 1 
400 USA 2 1 
soa BRAZIL 2 2 
1000 W 0 R L D 216 23 162 3 24 
I OlD INTRA-EC 166 11 140 3 lD 
lOll EXTRA-EC 51 13 22 15 
1020 CLASS I 30 6 10 14 
1021 EFT A COUHTR. 25 4 9 12 
1030 CLASS 2 11 7 3 
a414.59-30 AXIAL FANS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. a414.5l-90l 
001 FRANCE 1867 4 1210 95 
4; 
50 115 317 
002 BELO.-LUXBG. ll24 
12 
Ia 659 11 a 138 241 
.,,. .. ' 1 ~TI-I~Ifl AH[IS 960 132 602 a lD 2 11a 194 .... Am ~·r B ":'• 249 u 187 13 
005 1 r .~ 1. Y 223/ 58 1659 ui 14 10 11 3~'\ 006 UTO. KINGDOM 16l5 91 1274 98 29 
74 007 IRELAND 119 4 20 7 14 
001 DENMARK 176 127 20 
10 
7 17 
009 GREECE 19 31 22 d 5 21 OlD PORTUGAL 146 
i 
15 32 2 3 11 
011 SPAIN 165 641 31 
2 
39 153 
o2a NORWAY 270 156 76 
16 
13 1 22 
030 SWEDEII 1003 200 567 2 97 9 112 
032 FINLAND 399 66 a a 2 2 7 22 21l 
036 SWITZERLAND 482 II 409 1 23 9 10 12 
D3a AUSTRIA 571 4 411 z 6 20 13 37 
041 YUGOSLAVIA a2 a 61 a 3 2 
056 SOVIET UNION 50 2a 4 19 2i 06~ HUNGARY 66 36 
220 EGYPT 45 9 5 26 
311 SOUTH AFRICA !Sa 150 1 
402 389 NAMIBIA 402 ; Hi 19l u4 400 USA 1410 423 
404 CANADA 16a 7 23 13 124 
412 MEXICO 195 181 
12 i 
7 
624 ISRAEL a7 54 
3l 
18 
632 SAUDI ARABIA 186 71 12 70 
647 U.A.EMIRATES 56 a a 6 34 
662 PAKISTAN 145 1 144 
664 INDIA 43 39 i 40 701 MALAYSIA 66 
77 
25 
IS 706 SINGAPORE 341 110 7 
37 
127 
720 CHINA 42a 3 55 2a6 40 
721 SOUTH KOREA 113 1 107 2 
30 732 JAPAN 6a a 29 
16 736 TAIWAH 187 69 16 9 
740 HONG KONG 403 20 1 311 
aoo AUSTRALIA 355 271 71 
I DOD W 0 R L D 18417 34 1053 10217 3 973 694 491 901 4042 
!OlD INTRA-EC 10096 27 402 63Da 1 577 311 268 59& 2 1534 lOll EXTRA-EC 1322 7 651 3909 2 396 313 224 309 2509 
1020 CLASS 1 5104 2 413 2950 37 239 145 la3 1065 
1021 EFTA COUNTR. 2735 1 451 162a 22 45 135 55 39& 
1030 CLASS 2 2625 5 153 a25 61 60 37 102 1378 
1040 CLASS 3 591 15 134 297 15 41 24 65 
1414.59-50 CENTRIFUGAL FANS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, tEXCL. a414.51-9Dl 
DOl FR~NCE 1161 17 742 233 
53 
791 47 30 
002 BELG.-LUXBG. 619 17 26 240 15 1z 52 134 99 003 NETHERLANDS 142a 2a2 929 a 14 72 
56 
34 
004 FR GERMANY 1052 9 116 
7a6 
19 43 4 765 40 
005 ITALY 931 2 az 46 
256 
1 10 
006 UTD. KINGDOM 1007 55 639 9 24 22 
2i 007 IRELAND 152 5 114 1 3 4 
86 
1990 Value - Yahurs• 1000 ECU Export 
Dasttnathn 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoatnclaturt 
Homenclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danurk Deutschland Hellos Espegna Franca Ireland Ita! fa Heder1and Portugal U.K. 
a414.4D-9D 
HD HDHG-KOHG 1407 36 
15 14i 
569 aoz 
BDD AUSTRAL!£ 1843 132 1553 
lDDD II D H D E 161503 471 17495 4a 1569 19024 68 44907 1942 153 75826 
1010 INTRA-CE 92326 76 10603 
4i 
70 15104 66 22331 a64 73 43139 
1011 EXTRA-CE 69059 395 6892 1498 3920 1 22460 1078 ao 32687 
1020 CLASSE 1 23534 163 4591 156 1526 1 9377 46 7674 
1021 A E L E 14243 119 4082 ; 1095 586 5644 23 3789 1030 CLASSE 2 41802 214 1723 2387 11320 892 ai 24Da2 
1031 ACP 1681 4825 36 aoa 4 75 567 1088 262 ao 1905 
1040 CLASSE 3 3724 17 57 a 39 248 a 1763 140 931 
a414.51 YEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, IIURAUX, PLAFDHHIERS, DE TOITURES DU DE FENETRES, A IIDTEUR ELECTRIQUE IHCDRPORE D'UHE 
PUISSANCE =< 125 W 
a414.51-10 VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, IIURAUX, PLAFDHNIERS, DE TOITURES DU DE FEHETRES, A IIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE D'UHE 
PUISSANCE =< 125 W, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 2069 34 37 46 959 10 141 146 2 689 
1010 INTRA-CE 79a 20 a 46 356 4 129 lDD 2 133 
1011 EXTRA-CE 1274 14 30 604 7 12 46 556 
1020 CLASSE 1 720 10 30 343 4 46 2a2 
1030 CLASSE 2 554 4 261 7 275 
a414.51-9D VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, IIURAUX, PLAFONNIERS, DE TOITURES OU DE FEHETRES, A IIOTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE D'UNE 
PUISSANCE =< 125 W, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 14612 676 2DD 3545 222a 
ui 
7140 232 591 
002 BELG.-LUXBG. 6649 
42i 2i 
794 423 2361 2377 311 
003 PAYS-BAS 54 Sa 17a2 230 342 1455 
177i 
1230 
004 RF ALLEIIAGNE 10351 337 224 
404; 2 
267 722 6092 933 
005 ITALIE 5318 1 9 147 629 
2i 212i 
48 433 
006 ROYAUME-UNI 10752 164 50 3377 14 4444 477 105 
1142 007 IRLAHDE la75 619 41 2 48 21 
ODS DAHEIIARK 1939 336 447 15 941 7a 122 
009 GRECE 1064 
31i li 122 123 14 612 40 153 DID PORTUGAL 2401 sa 1206 sa 421 204 
244i 
150 
011 ESPAGHE 4111 43 5 21a 
477 
544 1120 104 296 
021 ILES CANARIE 535 
ui 
12 
a2 24i 
46 
92 02a NORYEGE 796 92 
115 
163 
030 SUEDE 2065 467 Ul a7 591 95 76 
032 FINLAHDE 669 
67 
189 204 1 5 111 117 42 
036 SUISSE 5236 3 4014 107 44 553 69 379 
03a AUTRICHE 2391 5 1990 55 27 149 94 71 
052 TURQUI E 504 4 309 3 154 10 24 
400 ETATS-UHIS 2590 1530 94 125 51 786 
404 CANADA 570 124 
17 
93 48 305 
624 ISRAEL a86 162 27 630 4 
50 
647 EIIIRATS ARAB 1035 26 
14 
357 65 586 
740 HONG-KDHG 555 13 29 27 50 452 
aOD AUSTRALIE 1850 1190 67 225 11 357 
a04 HOUY .ZELAHDE 597 249 70 3 275 
1000 II 0 H D E 94266 2118 1546 26651 106 10981 5239 21 27515 5971 2653 11435 
1010 IHTRA-CE 65218 1961 497 14900 16 9555 3163 21 22313 4986 2446 5360 
1011 EXTRA-CE 29039 151 1049 11781 55 1426 2076 5203 955 2Da 6075 
1020 CLASSE 1 1857a 91 937 10485 55 474 550 257a 673 2705 
1021 A E L E 1131a 76 a22 6937 292 249 1652 554 
2oi 
736 
1030 CLASSE 2 9570 53 98 1012 922 1461 2241 217 355a 
1031 ACP 1651 1086 41 6 lOS 17 390 68 53 193 210 
1040 CLASSE 3 892 7 13 254 30 65 384 96 13 
a414.59 YEHTILATEURS, IHDN REPR. SDUS a414.511 
a414.59-10 YEHTILATEURS POUR AEROHEFS CIYILS IHOH REPR. sous a414.51-1Dl 
001 FRANCE 601 27 224 
664 
291 59 
004 RF ALLEIIAGHE 913 13 127 102 
005 ITALIE 537 
si UD 5 531 1z li 6 400 ETATS-UHIS 1107 790 71 
508 BRESIL 1293 1291 5 
1100 II D N D E 5509 47 52 626 26 5427 12 1251 266 15 ao7 
1110 INTRA-CE 5456 47 1 291 5 1719 
12 
989 55 15 556 
1111 EXTRA-CE 5072 31 555 21 3708 262 255 470 
1020 CLASSE 1 2484 51 272 5 1756 12 55 79 276 
1121 A E L E 769 a li 
557 59 7 155 
1050 CLASSE 2 2420 65 1952 40 154 195 
a414.59-30 YENTILATEURS AXIAUX, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSI, !NOH REPR. sous a414.51-9Dl 
001 FRANCE 25646 67 79 20981 a 54 
414 
511 1467 1907 
002 BELG.-LUXBG. 11296 
134 
135 8076 95 sa 1555 965 
003 PAYS-US 11263 1235 7949 104 361 48 
u2i 
1432 
004 RF ALLEIIAGNE usa 47 an 
2062; 
2070 12a4 1241 11a2 
DDS ITALIE Z7067 7Dl 10 U07 
112 
ta5 3131 
006 RDYAUME-UNI 20149 1Ca7 16146 1174 1250 372 98; 087 IRLANDE 1588 73 276 a7 a i 
154 
0 Oa DANEIIARK 2611 2096 239 6S 74 133 
009 GRECE 93a 
2 
372 219 3 81 60 203 
010 PORTUGAL 1313 238 320 102 14 59 597 
011 ESPAGHE 90a4 12 6547 304 1; 
624 1597 
028 NDRVEGE 2604 1197 999 
11i 
193 45 151 
030 SUEDE 11755 1516 a402 55 650 149 aos 
032 FINLAHDE 4115 529 1270 18 41 42 2a4 1930 
036 SUISSE 7433 137 6484 15 396 93 196 111 
038 AUTRICHE a774 45 7929 23 115 130 19a 326 
048 YDUGDSLAYIE 1060 141 810 9 27 4a 25 
056 u.R.s.s. a47 
5 
540 113 11 183 
214 064 HDHGRIE ass 578 7 2a 1 
220 EGYPTE 581 29 127 
si 
4 69 16 336 
38S AFR. DU SUD 1523 1403 11 53 1640 389 HAIIUIE 1654 
si us2i ai zsoi 
14 
400 ETATS-UNIS 21204 
li 
627 2601 
404 CANAPA 1368 95 301 li 
153 aoa 
412 !lEXIQUE 1570 1493 96 21 sz 
67 
624 ISRAEL 1061 750 29 127 
632 ARABIE SAOUD 1781 an 4 64 256 594 
647 EIIIRATS ARAB 530 150 2a 51 321 
662 PAKISTAN 76S 
li 
54 
14i 2 
3 726 
664 !HOE 887 700 ; i 29 701 IIALAYSIA 77a 
ao5 
518 
s4 
248 
706 SINGAPDUR 3564 1904 47 597 
126 948 
720 CHINE 3721 53 746 1835 76 4i 
434 
72a COREE DU SUD 1295 
' 
1209 1 26 10 
732 JAPDH 98a 90 585 1 4i 
16 296 
736 T' AI-WAH 2350 535 1598 li 
155 3 49 
740 HDNG-KDHO 3177 341 74 2 2747 
aoo AUSTRALIE 3835 2966 5 86 775 
1000 II 0 H D E 215720 355 9826 143937 22 7955 9696 3768 11140 13 29975 
1010 IHTRA-CE 119498 257 4216 a5512 7 5153 5397 1866 7151 li 
12136 
1011 EXTRA-CE 96224 125 5610 60625 15 2a03 4299 1902 2989 17a40 
1020 CLASSE 1 655la 20 3949 47095 389 3122 985 1898 ao60 
1021 A E L E 34a20 9 3495 25107 li 
239 804 935 aao li 3351 1030 CLASSE 2 24602 107 1461 1139a 477 ua 281 au 9125 
1040 CLASSE 3 6104 1 200 2132 2 1937 259 656 2ao 657 
a414 .59-50 VEHTILATEURS CENTRIFUGAUX, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSI, IHDH REPR. SUUS a414.51-90l 
001 FRANCE 16148 133 10115 1046 405 
367a 952 219 
002 SELG.-LUXSO. 5617 
9i 
144 2236 98 
46i 
260 1178 1296 
003 PAYS-BAS 14893 1924 11216 48 94 414 84; 636 004 RF ALLEIIAGHE 6113 59 903 
96a7 
77 421 18 3511 273 
005 ITALIE 10462 2 12 261 304 li 1306 
97 n 
006 ROYAUME-UNI 10413 2 384 785a 61 303 509 ui 007 IRLAHOE 2070 3a 1769 13 10 54 
87 
1990 Q\Jont I ty - Q\JantiUs• lOGO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•tnclature 
Ho•enc:lature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Hader 1 and Portugal U.K. 
8414.59-50 
aaa DENMARK 235 135 55 40 4 
009 GREECE 250 
i 
66 74 
7 
15 2't 
OlD PORTUGAL 97 30 36 13 3 10 au SPAIN 1177 3 75 33 45 lOll 
021 NORWAY 191 97 15 
i 2 
6 1 2 
030 SWEDEN 1159 251 769 9 1 119 
032 FINLAND 170 29 79 3 1 51 2 5 
036 SWITZERLAND 672 27 579 1 7 50 6 2 
031 AUSTRIA 746 16 555 5 131 24 a 
041 YUGOSLAVIA 39 
i 
25 14 
i 060 POLAND 96 12 11 
062 CZECHOSLOVAK 43 11 17 
1o ; 15 204 MOROCCO 41 29 2 220 EGYPT 93 19 11 54 
400 USA 103 312 319 11 11 
404 CANADA Ill 24 12 4 1 
414 VENEZUELA 263 
6 
262 
501 BRAZIL 55 
45 
49 
li 612 IRAQ 104 41 
20 ; 624 ISRAEL 65 29 2 
644 QATAR 509 
2 
509 
27 664 INDIA 245 
6 
205 
706 SINGAPORE 101 67 11 15 
720 CHINA 131 2 1 2~ 121 724 NORTH KOREA 24 
40 a4 721 SOUTH KOREA 125 
740 HONG KONG 47 31 4 
100 AUSTRALIA a a 72 4 
!ODD W 0 R L D 15355 21 1001 usa 4 629 374 77 4421 311 1552 
1010 INTRA-EC 1106 21 507 3755 4 533 219 77 2119 270 1294 
lOll EXTRA-EC 6547 494 3132 96 154 2302 Ill 251 
1020 CLASS 1 4122 444 2621 27 11 101 61 150 
1021 EFT A COUNTR. 2947 433 2071 9 10 254 34 136 
1030 CLASS 2 2066 35 370 64 119 1360 12 106 
1040 CLASS 3 360 16 134 5 24 142 31 I 
1414.59-90 FANS IEXCL. 1414.51-10 TO 1414.59-501 
DOl FRANCE 4027 539 11 a 51 191 
26a 
2166 150 112 
002 BELG.-LUXBG. 1114 
26i 
2 553 12 526 391 62 
003 NETHERLANDS 1512 6 697 a ua 356 129 
004 FR GERMANY 3707 649 51 
796 
29 307 1942 565 155 
005 ITALY 1311 301 2 9 111 
20 
15 69 
006 UTD. KINGDOM 3251 231 53 422 11 216 2139 12 13a 007 IRELAND 209 ~~ 17 4 4 10 36 oaa DENMARK 397 170 5 a 134 13 53 
009 GREECE 392 7 
i 
34 10 7 321 2 11 
OlD PORTUGAL 605 5 61 153 22 331 10 22 
au SPAIN 1729 27 z 294 95 1235 32 35 
021 NORWAY 221 
2 " 
66 33 21 40 4 a 
030 SWEDEN 1027 13 411 3 21 250 27 153 
032 FIHLAHD 461 4 26 121 6 14 209 19 62 
036 SlliTZERLAHD 1313 41 671 1 224 316 46 14 
031 AUSTRIA 1026 a 547 44 330 10 16 
041 YUGOSLAVIA 94 
20 
15 2 60 5 12 
052 TURKEY 276 
14 
37 13 205 1 
056 SOVIET UHION 114 3 41 i 40 15 064 HUHGARY 79 13 1 21 
77 
39 
204 MOROCCO 113 li 13 4 13 201 ALGERIA a a 1 14 sa 14 
381 SOUTH AFRICA 112 1 sa 2 51 137 si 400 USA 705 1 313 49 154 
404 CAHADA 93 1 10 4 19 37 17 
412 MEXICO 12 69 
a5 
3 10 
441 CUBA 94 
36 i 9 5Da BRAZIL 45 Li 6 s6 512 CHILE 101 2~ 28 12 616 IRAH 37 2 a 3 
624 ISRAEL 161 47 1 94 11 
632 SAUDI ARABIA 273 5 23 210 26 
647 U.A.EMIRATES 131 11 76 41 
664 IHDIA 105 
ui 
4 77 24 
610 THAILAHD 246 116 14 1 
701 MALAYSIA 65 14 
i 
20 20 
706 SINGAPORE 14 11 50 15 
720 CHIHA 94 21 16 50 
" 
721 SOUTH KOREA 29 6 4 a 
732 JAPAH 252 13 112 104 6 
736 TAIWAH 120 a7 12 19 1 
740 HOHD KONG 164 51 2 42 61 
aGO AUSTRALIA 170 59 a 51 45 
104 HEW ZEALAHD 54 26 4 22 
• ·~:: i 
.' (I P. l D 21043 2171 341 7021 700 2369 21 12011 1722 ~! 1640 !DID IHTRA-EC 19091 zo.a 121 3194 441 13~· ;:o 11~9 !;:9; 1' ": 
lOll EXTRA-EC 1952 130 213 3126 259 1067 1 2160 427 iii 155 
1020 CLASS 1 5174 71 176 2429 44 515 1156 366 410 
. 1021 EFTA COUNTR • 4061 57 161 1196 44 324 1157 176 
1o 
253 
1030 CLASS 2 2517 35 13 562 127 533 141 39 424 
1031 ACP 1611 117 9 
2s 
7 5 96 a 3 3 56 
1040 CLASS 3 494 16 137 a7 20 163 23 21 
a4!4.60 HOODS HAYING A MAXIMUM HORIZONTAL SIDE HOT EXCEEDING 120 CM 
8414.60-0D VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN HAYING A MAXIMUM HORIZONTAL SIDE =< 120 CM 
001 FRANCE 4165 126 576 107 97 2; 
3941 II 
002 BELG.-LUXBG. 1307 
340 
353 i 134 90 I 003 NETHERLANDS 2724 575 29 1771 
2i 
6 
004 FR GERMANY 6124 33 
122 
1 23 6732 1 
005 ITALY 921 777 15 
4230 
5 1 
006 UTD. KIHGDOM 4961 635 22 64 6 17 007 IRELAHD 290 7 1 
136 
265 
ODa DEHMARK 646 105 2 405 009 GREECE 1226 315 2 135 
010 PORTUGAL 347 55 34 2 255 
Dll SPAIN 196a 22 147 
96 
II 1716 
021 CAHARY ISLAM 151 
5z 
7 41 
021 HORWAY 2aa 109 126 
030 SWEDEH 165 5I 13 19 
032 FIHLAND 113 1 65 116 
036 SWITZERLAND 670 416 241 
038 AUSTRIA 956 602 354 
D4a YUGOSLAVIA 123 15 IDa 
052 TURKEY 106 76 
35 
29 
400 USA 151 41 77 
404 CAHADA 57 a a 41 
610 THAILAHD 165 2 a 155 
701 MALAYSIA 114 1 113 
706 SINGAPORE 319 4 315 
aOD AUSTRALIA 410 96 314 
104 HEW ZEALAND 102 a 94 
!ODD W D R L D 31300 504 155 4723 107 lOll 469 24069 139 41 
1010 IHTRA-EC 26079 503 32 2960 107 937 311 21053 129 44 
lOll EXTRA-EC 5220 I 123 1762 144 159 3015 10 4 
1020 CLASS 1 3425 1 117 1573 a 59 1660 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 2210 116 1211 1 II a63 I 
1030 CLASS 2 1733 6 154 129 93 1344 2 
1040 CLASS 3 65 36 7 7 12 3 
88 
1990 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Dosttnotton 
Reporting country - Pays d6clorant 
Coab. Nol!encl ature 
Hoaenclature caab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ital ta Hader land Portugal U.K. 
8414.59-50 
008 DAHEIIARK 2382 1747 329 
i 
233 38 35 
009 GRECE 1879 5 844 406 407 16 205 OlD PORTUGAL 828 327 241 50 70 25 112 
Oil ESPAGHE 8176 12 1259 369 231 166 6130 
028 HORVEGE 1845 845 892 
7 
3 37 47 21 
030 SUEDE 12670 2029 9236 30 45 61 1262 
032 FINLANDE 1640 153 873 17 8 416 72 71 
036 SUISSE 7481 234 6712 9 UO 331 72 13 
038 AUTRICHE 6592 129 5271 31 
i 
896 235 22 
048 YOUGOSLAVIE 503 
li 
400 101 1 
060 POLOGNE 708 569 35 60 19 
062 TCHECOSLOVAQ 550 153 215 
a7 92 
152 
204 "AROC 518 4 339 6 10 220 EGYPTE 726 288 190 228 
400 ETATS-UNIS 12460 23 6782 17 5132 263 243 
404 CANADA 1709 494 
zi 
ll54 54 7 
484 VENEZUELA 5866 81 
4 
5763 
508 BRESIL 2558 52 2502 123 612 IRAQ 1008 
,; 520 u6 356 36 4i 624 ISRAEL 614 360 lD 32 
644 QATAR 4366 
3i 7i 
4366 
si 414 664 IHDE 1312 
4i 
738 
706 SIHGAPDUR 926 704 42 14 122 
720 CHINE 6004 21 32 
ss5 
5951 
724 COREE OU HRD 555 
1soi 1385 3 728 COREE DU SUD 2902 
10 ; 740 NOHG-KDHG 504 323 19 147 
800 AUSTRALIE 1033 816 62 138 17 
1000 " 0 N D E 159822 186 7753 85738 14 3259 3832 496 40842 5405 12296 
1010 INTRA-CE 78977 171 3552 47837 9 2578 1948 496 10119 3864 9202 
lOll EXTRA-CE 80848 16 4201 38701 5 682 1885 30723 1541 3094 
1020 CLASSE l 47535 l 3696 32304 208 193 8446 1003 1684 
1021 A E L E 30398 l 3492 23072 ; 65 151 1724 498 1395 1030 CLASSE 2 25001 15 257 5377 386 1103 16248 226 1384 
1041 CLASSE 3 8309 248 1019 88 589 6029 311 25 
8414.59-90 VENTJLATEURS (NON REPR. SOUS 8414.51-10 A 8414.59-501 
DOl FRANCE 32215 3553 98 8717 1687 
2146 
15538 1724 898 
002 BELG.-LUXBG. 15456 
2477 
16 5166 78 3366 4211 473 
003 PAYS-BAS 15406 119 7853 47 1081 2812 6814 8s 
1017 
104 RF ALLEIIAGNE 30571 4677 338 
ao8i 
362 2682 13610 2003 
005 ITALIE 13084 1398 25 84 2613 
s3 16094 
237 633 
006 ROYAUME-UHI 27028 1696 332 5262 132 2497 962 1163 007 IRLAHDE 1785 6 5 220 20 42 131 198 
008 DANEMARK 3555 97 
i 
1867 56 135 922 145 333 
109 GRECE 2566 71 336 86 73 1842 21 136 
110 PORTUGAL 5253 14 3 755 1197 398 2578 107 56 
2Dl 
Ill ESPAGHE 13998 249 26 3363 
2i 
879 8845 297 283 
028 NORVECE 1661 2 288 629 271 304 65 77 
030 SUEDE 10536 14 821 5939 25 473 1997 380 887 
032 FINLAHDE 3961 42 187 1353 37 137 1200 241 734 
036 SUISSE 12986 266 11 7789 l9 1523 2794 455 129 
038 AUTRICNE 10459 41 9 6611 3 400 2271 lOU 106 
048 YOUGDSLAVIE 1022 
120 
4 191 36 626 95 70 
052 TURQUIE 2322 
386 
492 122 ; 1563 47i 25 056 U.R.S.S. 1723 II 496 
2i 
34 320 
li OU HONGRIE 860 112 13 221 22 452 1i 50 204 "AROC 1160 l 160 36 810 82 8 
208 ALGERIE 936 163 23 117 544 89 13 388 AFR. DU SUD 965 6 
6; 
575 43 
12 
328 
ali 400 ETATS-UHIS 8006 u 4573 939 851 726 
404 CANADA 1055 lD 51 235 
i 
62 81 438 178 
412 "EXIQUE 1260 1058 107 91 l 
448 CUBA 853 
ui 672 5 176 3 20 508 BRESIL 877 
,; 122 79 512 CHILI 684 
i 
3 381 96 2 134 
616 IRAN 518 329 
4i 
67 66 26 22 
624 ISRAEL 1788 3 691 64 858 4 126 
632 ARABIE SAOUD 1771 10 84 
i 
286 814 113 464 
64 7 Ell IRA TS ARAB 993 6 ll 102 397 16 448 
664 IHDE 2086 
6 
13 84 1635 1\ 350 
680 THAILAHDE 2698 1053 1486 136 
s4 
17 
701 "ALAYSIA 645 43 
12 
241 
14 
150 157 
706 SINGAPOUR 737 237 259 9 205 
720 CHINE 1364 784 335 244 77 ai 728 COREE DU SUD 529 
140 
Ill 140 130 
732 JAPOH 2571 364 li 1423 438 59 147 736 T' AI-WAH 971 512 104 289 2 53 
740 HONG-KONG 1439 480 6 44 222 19 665 
800 AUSTRALIE 2097 998 150 330 3 614 
804 NOUV .ZELANDE 506 286 17 2l 17 165 
1000 " 0 H D E 253505 15331 3106 80264 104 5528 25531 7D 87487 19666 293 16125 
lOH INTRA-CE 16092l 14~37 963 41629 6 374~ tz:;H 53 GSHO l17H 111 7Hl 
lOll EXTRA-CE 92556 1070 2143 38635 98 1778 12983 17 21746 4950 152 8984 
1020 CLASSE l 58839 534 1597 301lD 119 5596 12 13341 3529 4001 
1021 A E L E 39846 380 1328 22397 
92 
109 2804 8716 2174 
15i 
1938 
.1030 CLASSE 2 27280 406 99 6489 959 6903 6933 535 4713 
1031 ACP <68l 2095 114 6 60 66 25 1060 ; 180 97 58 429 1040 CLASSE 3 6434 130 447 2035 6 700 484 1471 886 270 
8414.60 HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL •< 120 c" 
8414.60-0D HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL •< 120 c" 
DOl FRANCE 27654 1075 5809 417 595 35; 
19524 4 230 
002 IELG.-LUXBG. 8433 
2ui 2 
3020 
si 
4Dil 1032 11 
003 PAYS-BAS 17042 5084 253 9498 2ai 12 
39 
004 RF ALLE!IAGNE 37017 259 94 
1493 
3 410 35947 4 
005 ITALIE 5469 l 5 3711 201 
i 19340 
44 1 13 
006 ROYAUME-UNI 24081 17 ll 3872 109 660 64 16i 007 IRLAHDE 1659 51 8 4 1428 
008 DAHE~ARK 4143 945 
1i 
871 2323 
21 
3 
009 GRECE 7746 
12 
3889 24 3794 l 
OlD PORTUGAL 2013 
237 
499 246 25 1231 ; 14 Dll ESPAGHE 10445 151l 
ssi 
142 8536 
021 ILES CAHARIE 819 
510 
56 2 210 
028 NORVEGE 2065 815 17 723 17 030 SUEDE 2093 709 ll78 
2 
66 123 
032 FINLANDE ll37 12 545 4 574 
036 SUISSE 7056 
i 
4994 1 94 1967 
038 AUTRICHE 7244 5301 3 1936 
048 YOUGOSLAVIE 552 
2; 
125 
i 
427 
052 TURQUIE 916 i 781 105 li 400 ETATS-UNIS 1853 ,09 254 669 
404 CANADA 634 107 us 332 
680 THAILAHDE 828 u 42 765 
701 "ALAYSIA 521 7 1 513 
706 SIHGAPOUR 1480 37 2 1441 
800 AUSTRALIE 3133 1165 7 1961 
804 HOUY.ZELAHDE 524 65 459 
1000 " 0 H D E 183882 3515 1712 44124 418 5738 4829 8 121446 1522 42 528 
1010 INTRA-CE 145698 3479 349 26172 417 4735 2947 8 105632 1458 18 483 
lOll EXTRA-CE 38184 36 1363 17952 1 1003 1882 15814 64 24 45 
1120 CLASSE 1 283J3 31 1296 16565 l 109 705 9583 35 8 
1021 A E L E 19759 2 1270 12954 3 188 5323 18 2\ 
l 
1030 CLASSE 2 9210 5 63 ll42 787 995 6144 14 36 
1040 CLASSE 3 640 4 245 108 182 87 14 
89 
1990 Quant tty - QuonttUs• 1000 kg Export 
Dut inat ion 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
H~••nc:latura coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland lto1ta He dar land Portugal U.K. 
BH4.BD AIR PUMPS IEXCL. HAND- OR FOOT-OPERATED), AIR OR OTHER GAS CDI'IPRESSORS IEXCL. 1414.30 AND 8414.401, VENTILATING OR 
RECYCLING HOODS WITH I'IAXII'IUI'I HORIZONTAL SIDE > 12D Cl'l 
B4H.BD-ID AIR PUMPS IEXCL. HAND OR FOOT-OPERATEOI, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS IEXCL. 1414.30-IDI VENTILATING DR RECYCLING HOODS 
INCORPORATING A FAN, I'IAXII'IUI'I HORIZONTAL SIDE > 120 Cl'l 
4DD USA 3D 2B 
7ZB SOUTH KOREA a a 
I DOD W 0 R L D 174 121 51 
I DID INTRA-EC 28 22 6 
lOll EXTRA-EC 146 99 45 
1020 CLASS I 67 36 29 
!OlD CLASS 2 17 1 16 
8414.80-21 AIR OR OTHER GAS TURBO-COI'IPRESSORS, SINGLE-STAGE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCIAFTI, IEXCL. 1414.30-30 TO 1414.4D-9DI 
DOl FRANCE 1317 27 15 317 
6; 
132 14 811 
002 BELG.-LUXBG. 443 
3i 
45 
i 
12 317 
DOl NETHERLANDS 7H 34D 
i 
36 
i 
373 
004 FR GERMANY 1657 22l 
75i 
703 16 691 
005 ITALY 1678 lOB 541 
16 • 
274 
006 UTD. KINGOOI'I 329 14 u 
27 
160 52 
6 ac8 OEHMARK 174 131 2 I 
010 PORTUGAL 68 
ai 
56 
.; 1i I 11 Oil SPAIN 361 133 I 79 
028 NORWAY 25 17 I 
li 
3 I 3 
OlD SWEDEN 760 2 174 2 I 570 
Dl2 FIHLAHD 128 51 11 
I; 
1 65 
Dl6 SIHTZERLAND 98 3 71 1 4 
DlB AUSTRIA 191 68 65 3 2 53 
048 YUGOSLAVIA 73 63 10 
052 TURKEY 28 10 15 
056 SOVIET UNION 144 137 7 
060 POLAND 54 54 
388 SOUTH AFRICA 55 55 
3i 389 NAMIBIA 31 
70 391 BOTSWANA 70 
26 400 USA 1399 132 IUD 
404 CANADA 29 19 10 
412 I'IEXICO 56 5 51 
484 VENEZUELA 17 11 6 
528 ARGENTINA 48 41 
7i 616 IRAN aa 13 
6l2 SAUDI ARABIA 17 9 7 
6H U.A.EMIRATES 12 7 
2 152 664 INDIA 202 48 
680 THAILAND 12 6 2 4 
706 SINGAPORE 64 
14 
52 12 
728 SOUTH KOREA 144 69 61 
732 JAPAN 62 1 20 21 20 
736 TAIWAN 16 
2 
16 
14 aoo AUSTRALIA 51 35 
I ODD W 0 R L D 10854 31 681 3124 41 1608 4 202 12l 2 5031 
1010 INTRA-EC 6840 31 482 1866 36 1556 4 Ul H 2 2581 
IOU EXTRA-EC 4015 I 199 1258 5 52 21 30 2449 
1020 CLASS I 2905 ua 656 42 a 26 1993 
1021 EFT A COUHTR. 1203 HI 323 33 6 5 695 
1030 CLASS 2 876 19 311 10 13 4 447 
1031 ACP 1681 81 74 3 I 2 
1040 CLASS 3 234 222 7 
8414 .B0-29 VENTILATING OR RECYCLING TURBO-COMPRESSORS, MUI TI-STAGE, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTI, IEXCI. 1414.30-30 TO 1414.40-901 
DOl FRANCE 131 15 105 li 16 002 BELG.-LUXBG. 412 397 1i 003 NETHERLANDS 234 212 
6 
7 
0 04 FR GERMANY 43 
12i 
n 
005 ITALY 215 66 21 
006 UTD. KINGDOM 193 183 
i 
9 
10 ODS DENMARK 37 17 2 ; Dll SPAIN 280 261 14 
D2B NORWAY 322 321 
2i 030 SWEDEN 61 31 
032 FINLAND 139 132 I 
036 SWITZERLAND 51 40 4 
038 AUSTRIA 41 32 6 
2; o•a YUGOSLAVIA 51 25 l 
052 TURKEY 46 46 
056 SOVIET UNION 328 321 
~?! ZAMBIA 73 73 
~HI. H AFRICA 850 840 
93 91 
503 BR>lll 292 292 
4i 523 ARGENTINA 82 41 
612 IRAQ 33 33 
6 i n6 632 SAUDI ARABIA 160 
644 QATAR 29 
56 
29 
664 INDIA 58 
700 INDONESIA 30 30 
7ZD CHINA 74 72 
728 SOUTH KOREA 329 329 
736 TAIWAN 140 140 
740 H~NG KONG 48 47 
BOD AUSTRALIA 32 32 
1000 W 0 R L D 5018 36 4368 ,. 215 
" 
227 
lDlD IHTRA-EC 1567 25 1304 .. B7 29 34 
loll EXTRA-EC 3453 II 3065 12 129 39 193 
1020 CLASS 1 1696 I 1604 5 37 20 26 
1021 EFTA COUHTR. 615 1 564 5 34 10 
167 1030 ClASS 2 1345 7 1053 7 
" 
20 
1031 ACP 1681 a a 7 73 4 2 1 
1040 CLASS 3 413 3 407 2 1 
a•H.8D-31 RECIPROCATING DISPLACEMENT COMPRESSORS, HAVIHO A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 BAR, GIVING A FIOW/H =< 6D 113. IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 8414.30-30 TO a414.40-901 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.DD-DD 
oo1 FRANCE 537 47 143 103 
7 
2U 16 15 
002 BELG.-LUXBG. 254 15 98 11 21 97 5 
003 NETHERLANDS 370 30 177 7 3 152 
20 
1 
004 FR GERMANY 535 151 ,, 16 36 299 u 005 ITALY 153 1 1 36 
6i 
a 2 
006 UTD. KINGDOM 251 72 42 11 u 
446 007 IRELAND 455 a ,, i 12 1 ooa DENMARK 66 
16 
2 3 
OlD PORTUGAL 144 4 a 104 2 1 
011 SPAIH 142 
4; 
47 23 62 4 3 
OlD SWEDEN 250 32 160 1 4 
032 FINLAND 64 a 48 
66 i 
a 
036 SWITZERLAND 245 30 140 
D3a AUSTRIA 163 20 121 u 
060 POLAND 37 u 
2 
24 
208 ALGERIA 96 
42 
3 91 
li 4DD USA 118 43 ,, u 448 CUBA 54 6 
608 SYRIA 36 
14 
32 3 
6 32 SAUDI ARABIA 29 14 Ii 728 SOUTH KOREA 44 1 32 
732 JAPAN 35 1 16 16 
I DOD W 0 R L D 4948 627 1345 211 540 1197 287 lD 661 
I DID INTRA-EC 2919 343 663 147 124 930 212 9 491 
loll EXTRA-EC 2031 284 683 U5 416 267 74 1 171 
90 
1990 Value - Yo lours 1 lDDD ECU Export 
Dostlnotlon 
Rtpor t t na country 
- '·~· dicloront Co•b. No~tenclatura Hoatnclatur-a coab. EUR-12 lldg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland !toll• Hader land Portugal U.K. 
14U.IO POMPES A AIR AUTRES QU'A IIAIH OU A PIED, COIIPRESSEURD'AIR OU D'AUTRES GAZ, !NOH REPR. SOUS 1414.30 ET 1414.401, HOTTES 
ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 12D Cll 
84U.ID-lD POMPES A AIR !AUTRES QU'A IIAIN OU A PIEDI, COIIPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ !NON REPR. SOUS 1414.30-lOl, HOTTES 
ASPIRANTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR INCORPORE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 Cll, POUR AEROHEFS 
CIVILS 
401 ETATS-UHIS 567 12 125 17 4U 
721 COREE DU SUD 1053 1053 
IDDO II 0 H D E 3230 u lD n l3 2 2U 17 641 2294 
!DID IHTRA-CE 634 l lO 6 
li 2 
20 
17 
141 451 
lDil EXTRA-CE 2596 12 a 194 507 1142 
lD2D CLASSE I 997 12 5 
2 
112 17 193 511 
lD3D CLASSE 2 1275 3 12 3 1254 
1414 .ID-21 TURBOCOMPRESSEURS D' AIR OU D' AUTRES GAZ, MONOCELLULAIRES, UUTRE5 QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, !NOH REPR. SOUS 1414.30-30 
A 14U.40-9DI 
DDI FRANCE 11671 967 357 5901 n 
a52 
3152 435 7135 
002 IELG.-LUXBQ. 7277 
222 
u 919 
20 
392 
2 
5031 
DD3 PAYS-BAS 1440 au 3301 
66 
I073 
340 
3DD2 
004 RF ALLEIIAGNE 32174 74 3930 
16436 
17952 261 9551 
005 ITALIE 31956 2253 16369 
12 u; 160 3732 006 ROYAUME-UHI 6973 195 2270 
u7 
3723 641 
u7 001 DAHEI'IARK 5625 4376 72 29 
OlD PORTUGAL U61 
1052 
945 a 3 
zi 42 361 Oil ESPAGNE 7331 2574 1714 62 1901 
021 HORVEGE 735 463 U4 
ui 
42 31 57 
030 SUEDE 14062 61 2906 9 22 10161 
032 FINLANOE 2426 1135 602 
32s 
IO 25 754 
036 SUISSE 1910 164 1257 46 27 153 
031 AUTRICHE 4515 1526 2304 107 36 50 551 
041 YOUGOSLAVIE 1157 
94 
1734 7 lO l lOS 
052 TURQUIE lSD 351 2 403 
056 U.R.S.S. 2664 2607 57 
060 POLOGNE lll4 UOD 2 
ll 
381 AFR. DU SUD 2501 2506 71i 319 NAIIIBIE 711 
3364 391 BOTSWANA 3364 
n6 332 14 14410 4DD ETATS-UNIS li7Dl 3259 
404 CANADA 113 l 592 220 
412 !lEXIQUE 910 90 ID 120 414 VENEZUELA 571 413 77 
521 ARGENTINE 747 747 
uoi 616 IRAN 3093 1292 i 17 632 ARABIE SAOUD 600 441 U4 
647 EIIIRATS ARAB 1306 1277 
ui 
17 6 • 664 INDE 4079 U29 2640 
610 THAILANDE IOD 537 124 i 
139 
706 SIHGAPDUR 1446 
32i 
llll l 261 
721 COREE OU SUD 3669 2395 li 
l 952 
732 JAPON U49 52 672 156 256 
736 T' AI-WAH 592 
17 
581 3 l 
101 AUSTRALIE 1140 799 l 323 
lOOD II 0 H D E 201573 1311 13319 74262 1160 43359 12 4534 2643 u 67955 
IOIO IHTRA-CE 127213 1275 1693 36959 ID15 41764 l2 4279 2144 11 31131 
IOU EXTRA-CE 11290 43 4626 37303 144 1596 255 SDD 36123 
1020 CLASSE l 51Dl6 20 4200 17136 2 951 113 322 21203 
IOU A E L E 23824 20 3262 7222 2 612 142 162 12402 
1130 CLASSE 2 25103 23 426 15904 7 643 72 177 1551 
I031 ACP 1611 4076 l3 2 3777 
us 
171 54 52 
1140 CLASSE 3 4472 4264 3 l 69 
1414.10-29 TURBOCOMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, IIUL TICELLULAIRES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSJ, !NOH REPR. SOUS 84U.3D-3D 
A 1414.4D-9Dl 
DDI FRANCE 2674 569 1193 33 
55i 
24 154 
002 BELG.-LUXBG. 12366 
7; 
ll713 5 27 2D7 DD3 PAYS-BAS 4Dl3 i 3662 152 
64 1 
ss 004 RF ALLEIIAGNE 1075 19 
161; 
717 124 
005 ITALIE 2753 164 193 14 006 ROYAUME-UNI 3794 3317 25 361 47 008 DAHEIIARK 519 141 310 91 t2 Oil ESPAGNE 6099 SUD !6 
127 
028 HORVEGE 91l6 9019 4Di 
6 
030 SUEDE 1471 IOn 14 4i 032 FIHLAHDE 3305 3249 ll 4 
036 SUISSE 834 615 45 140 21 
031 AUTRICHE 729 UD 84 15 31i 041 YOUGOSLAVIE 676 325 40 
052 TURQUIE 596 596 
056 U.R.S.S. 96ll 96ll 
371 ZAIIBIE IOU lOU 
u2 u6 381 AFR. DU SUD 15195 14917 36 400 ETATS-UHIS 2411 2402 SD 
:iCI BRESIL 95GI 9567 144 521 ARGENTINE ID33 189 
612 IRAQ 519 519 5s 30 ui 632 ARABIE SADUD 703 7 
644 QATAR 1342 
292s 
1342 3; 664 IHDE 2964 
700 IHDONESIE 513 513 47 720 CHINE 1327 1210 
728 COREE DU SUD 6DD5 6002 3 IS 736 T'AI-WAH 2041 2026 
zs 740 HDHG-KOHG 742 717 
IOD AUSTRALIE 1709 1709 
lDDD II 0 H D E 108751 912 15 97316 147 6!63 670 219 91 1745 
!DID IHTRA-CE 33522 667 9 27744 i 
740 3531 264 92 
ti 
475 
lOU EXTRA-CE 75225 240 7 69572 106 3332 406 197 1271 
1020 CLASSE l 36251 6 l 34703 89 717 257 161 317 
ID21 A E L E 15455 6 14U5 II 631 14 5 ti 
6 
1030 CLASSE 2 27697 lD2 23796 18 2553 149 35 944 
1031 ACP 16!1 1466 102 1067 157 43 91 6 
lD4D CLASSE 3 U271 132 UD74 62 lD 
8414.10-31 CDI'IPRESSEURS VDLUIIETRIQUES ALTERHATIFS, PDUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIDH =< 15 BAR, D'UH DEIIT/H =< 60 113. UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSI, IHOH REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-911 
IL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.10-DD 
Ill FRANCE 5124 493 3294 392 56 
1076 341 221 
DD2 IELG.-LUXBG. 2303 124 Ul6 60 Ill 771 59 
DD3 PAYS-BAS 3210 334 2010 61 31 736 237 
31 
DD4 RF ALLEIIAGHE 4116 1514 
2304 
195 U25 1475 
2i 
270 
DDS ITALIE 3134 15 a 587 Hi 
120 77 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 3636 776 1252 25 327 923 352; 007 IRLAHDE 3641 12 II 4 3; 4; 26 001 DAHEI'IARK 693 
96 
532 40 29 
OlD PORTUGAL U45 16 36 U7 765 21 IS 17 OU ESPAGHE 1576 3 916 4i 12 450 79 31 030 SUEDE 2116 451 766 4 763 16 73 
032 FIHLAHDE 156 92 667 71i 15i 
5 92 
036 SUISSE 3133 279 2676 21 3 
038 AUTRICHE 2265 174 1511 383 44 13 
060 POLOGHE 1194 
2 
102 IS 1092 208 ALGERIE 911 SD 921 7i 16 212 4DD ETATS-UHIS 2062 556 an soi 272 441 CUBA 514 i 73 1i 
3 
601 SYRIE 529 483 34 12 s 297 U2 ARABIE SAOUD 666 lOD 252 426 721 COREE DU SUD 963 20 516 1 
732 JAPOH 1279 5 546 701 27 
IDDD II D H D E 57102 6183 23611 1959 9097 6615 3353 45 6179 
lDlD IHTRA-CE 30291 3531 11691 790 2367 5023 2510 31 4264 
lOU EXTRA-CE 26113 2645 U919 1171 6730 1662 775 7 1915 
91 
1990 Quantity - Quantitls• 1GDD kg Export 
DestInation 
U.K. 
lteporttng country - Peys d'clarant Coeb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ire lend Itel ta Hadar land Portugal Ho•enclature co1b. 
1414.10-31 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61 I 
1040 CLASS 3 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland 
1064 
770 
115 
127 
154 
116 
ua 
97 
7 
2 
445 
359 
1U 
11 
75 
Hallas Espegna 
10 
4 
77 
4i 
France 
131 
7f 
253 
41 
26 
214 
175 
52 
15 
1 
29 
~i 
1414.10-39 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COIIPRE5SORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 IAR, GIYIHG A FLOII/H > 60 113, IEXCL. FOR 1 
CIYIL AIRCRAFT I, ( EXCL. 1414.30-30 TO 1414.40-901 
IL• COHFIOEIITIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDON 
011 SPAIN 
n6 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
201 ALGERIA 
400 USA 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS l 
62 ,. 
62 
46 
121 
44 
51 
46 
47 
75 
21 
64 
395 
6D 
55 
75 
2137 
592 
1545 
714 
Ul 
742 
12& 
., 
i 
a 
l 
1 
2 
31 
u 
11 
16 
15 
1 
57 
60 
49 
ai 
19 
20 
11 
31 
11 
26 
1 
27 
2 
l 
1 
U6 
21& 
341 
U9 
ID 
141 
24 
67 
2 
1 
2 
14 
7 
' 1 
2a 
22 
i 
l 
132 
61 
71 
27 
22 
41 
a 
l 
5 
a 
a 
5 
16 
i 
a 
24 
za; 
u 
60 
412 
65 
417 
359 
11 
7& 
2 
I 
11 
39 
33 
5 
2 
&414.&0-41 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COI'IPRESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 IAR, GIYIHO A FLOII/H =< 120 Ill, IEXCL. FOR 
CIYIL AIRCRAFT!, IEXCL. &414.30-30 TO &414.40-901 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
on NETHERLANDS 
005 ITALY 
Ill SPAIN 
02& NORWAY 
no SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
21& NIGERIA 
400 USA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
72& SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
lilt IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16&1 
1040 CLASS l 
1U 
42 
49 
143 
112 
70 
26 
43 
35 
47 
106 
32 
42 
33 
74 
1409 
560 
&4& 
391 
195 
364 
69 
96 
• 4 
5 
s 
1 
1 
76 
35 
44 
101 
40 
6 
22 
40 
35 
1 
77 
31 
so 
14 
74 
924 
355 
56& 
2U 
120 
23& 
16 
67 
226 
to 
136 
5I 
5I 
u 
46 
17 
47 
20 
26 
1 
1 
26 
42 
31 
II 
5 
s 
6 
4 
&414.10-49 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COriPRESSORS, HAYING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 IAR, OIYIHO A FLOII/H =< 121 Ill, IEXCL. FOR 
CIYIL AIRCRAFT!, IEXCL. &414.30-30 TO &414.40-901 
IL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
no SWEDEN 
na AUSTRIA 
064 HUHGARY 
220 EGYPT 
21& NIGERIA 
319 MANillA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
664 INDIA 
72& SOUTH KOREA 
732 JAP'~ 
736 TAIIIAH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16&1 
1040 CLASS 5 
57 
401 
10 
55 
21 
15& 
22& 
240 
175 
319 
277 
69 
16 
45 
350 
296 
352 
3493 
696 
2797 
921 
205 
1612 
116 
265 
22 
27 
,; 
15i 
6 
11 
11~ 
i 
16 
16 
s4 
576 
125 
455 
521 
161 
125 
1 
' 
2Z 
; 
n 
195 
49 
146 
1 
Hi 
2 
2 
45 
6 
62 
165 
556 
6& 
267 
' 1 235 
165 
21 
&414.&0-60 ROTARY DISPLACEIIEHT COMPRESSORS, SINGLE-SHAFT, !EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTI, IEXCL. 1414.30-30 TO &414.40-901 
IL• COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9990.01-00 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
on HETHERLAHDS 
004 FR GERNAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHODON 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
02& NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
412 IIEXICO 
616 IRAN 
610 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS l 
535 
550 
15& 
277 
357 
327 
6& 
" 51
105 
52 
261 
64 
544 
70 
22 
66 
29 
91 
150 
4045 
2242 
11n 
1111 
535 
531 
29 
.. 
7 
4 
l 
i 
2 
205 
67 
54 
17; 
" 9 31 
1 
12 
14 
216 
49 
1U 
1 
1 
l 
2~ 
2 
1114 
Ul 
554 
431 
2&1 
64 
1 
51 
u 
2 
2 
2i 
14 
23 
61 
a 
1 
49 
5i 
u 
16 
14 
19 
1 
I 
i 
1 
11 
i 
2i 
295 
144 
152 
22 
15 ,. 
5 
u 
2 
2 
5I 
36 
2 
29 
67 
1t 
l 
1 
54 
10 
12 
142 
417 
236 
252 
215 
57 
36 
4 
1414 .ID-71 ROTARY DISPLACEIIEHT COIIPRESSORS, IIUL TI-SHAFT, SCREW CDIIPRESSDRS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTI, IEXCL. 1414.30-30 TO 
1414.40-901 
IL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.11-01 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
0 Dl NETHERLANDS 
92 
2425 
650 
966 
10 
19 
10 
1756 
Ul 
774 
27~ 
295 
zn 
UOI 
257 
1044 
514 
19 
615 
46 
ui 
111 
ui 
2i 
471 
424 
55 
52 
23 
1 
1 
24 
123 
2 
2 
I 
l 
5 
5 
5 
42 
19 
127 
36 
2 
12 
5 
4 
24 
27 
i 
1 
1 
40 
2 
55 
ao 
45 
51 
14 
au 
129 
614 
191 
10 
476 
92 
1& 
31 
2 
5 
9 
6 
a 
i 
29 
1 
12 
2 
15t 
59 
100 
61 
10 
29 
3 
11 
35 
77 
55 
6 
2 
176 
15 
I 
519 
162 
69 
2\ 
1 
1 
lOU 
191 
... 
279 
24 
427 
20 
1&0 
257 
49 
65 
115 
145 
s7 
57 
50 
55 
27 
21 
15 
.. 
69 
si 
1 
67 
119 
1500 
776 
723 
446 
156 
275 
11 
2 
UJ 
161 
112 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cloront 
Coab. Hoaanclatur• 
Homenclatur• coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
1414.10-31 
1020 CLASSE 1 14391 1956 7119 115 2201 1170 312 671 
1021 A E L E 9511 1223 5917 43 1011 951 115 251 
1030 CLASSE 2 9549 647 3002 546 3322 449 315 1191 
1031 ACP IUl 1255 45 117 3 416 161 153 213 
1040 CLASSE 3 2172 42 1119 501 1200 43 7 53 
1414.10-39 COI'IPRESSEURS VOLUMETRIQUES AL TERNATIFS, POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSION =< 15 IAR, D'UN DEIIT/N > 60 113, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl, INON REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-901 
BL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 672 411 
16i 
53 96 42 
002 BELG.-LUXBG. 1107 6 550 135 109 52 003 PAYS-lAS 730 541 11 130 
20 
35 
004 RF ALLEI'IAGNE 503 91 
1177 
174 33 115 
005 ITALIE 1529 23 240 
527 4i 
119 
006 ROYAUI'IE-UHI 136 7 222 37 
IS 7 Oil ESPAGNE 507 129 353 
3i 036 SUISSE 550 227 277 4 
031 AUTRICHE 616 491 191 4 
052 TURQUIE 931 210 290 368 
062 TCHECOSLOVAQ 571 542 
94 
29 
201 ALGERIE 771 16 2114 
661 
400 ETATS-UHIS 3277 313 31 742 
616 IRAN 664 13 
IIi 
112 464 
662 PAKISTAN 797 31 
600 
513 
706 SINGAPOUR 720 11 109 
1000 II 0 N D E 23372 265 1406 26 2051 4647 366 11 7593 
!OlD INTRA-CE 6734 121 3354 a 977 1027 324 11 191 
1011 EXTRA-CE 16641 131 5052 11 1075 3621 42 6695 
1020 CLASSE 1 7023 110 2015 331 2719 19 1752 
1021 A E L E 1764 104 1074 
IS 
277 231 
z4 
71 
1030 CLASSE 2 1239 16 1926 us 131 4739 
1031 ACP 161) 1316 
1Z 
345 126 27 4 114 
1040 CLASSE 3 1371 1111 52 203 
1414.10-41 COI'IPRESSEURS VOLUI'IETRIQUES ALTERNATIFS, POUVANT FOURNIR UNE SURPRESSIOH > 15 IAR, D'UN DEIITIN =< 120 113, UUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYILSl, IHON REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-90) 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2545 1105 
i 
96 644 
002 BELG.-LUXBG. 761 
4 
651 49 49 
003 PAYS-BAS 1194 1156 12 
si 
122 
005 ITALIE 2114 3 2244 310 
si 
199 
011 ESPAGHE 1169 5 au 130 34 II 
021 NORVEGE 2106 173 1125 7 101 
030 SUEDE 553 457 
3i 
17 3 
036 SUISSE 611 649 4 i 031 AUTRICHE 910 977 
925 
2 
211 NIGERIA 991 25 16 32 
400 ETATS-UHIS 2916 2424 562 
664 IHDE 551 
i 
533 25 
706 SINGAPOUR 1124 112 17; 
304 
720 CHINE 1145 249 17 
721 COREE OU SUD 1772 1768 3 
1000 II 0 N D E 31093 114 21516 33 5411 165 646 3131 
1010 INTRA-CE 11120 42 1011 9 1310 13 443 1215 
1011 EXTRA-CE 19971 71 13568 24 4101 az 202 1923 
1020 CLASSE 1 9123 44 6676 3 1175 4 121 1093 
1021 A E L E 4773 11 2604 20 
1156 4 121 170 
1030 CLASSE 2 7991 15 5772 1347 71 70 619 
1031 ACP 1611 1520 4 432 997 16 71 
1040 CLASSE 3 2156 12 1120 179 4 141 
1414.10-49 COI'IPRESSEURS VOLUI'IETRIQUES ALTERNATIFS, POUYANT FOURNIR UNE SURPRESSIOH > 15 IAR, D' UN DEBIT IH > 120 113. UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIYILS), INON REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40-tol 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 661 446 
ni 
11 
3Ui 
202 
002 BELG.-LUXBG. 6492 595 711 101 
004 RF ALLEI'IAGHE 1419 
760 21i 
12 266 1210 
005 ITALIE 1071 n 46 
030 SUEDE 505 
196; 
415 20 
031 AUTRICHE 1970 64i 1612 064 HOHGRIE 2435 112 117; 1034 220 EGYPTE 3767 124 1223 207 
211 NIGERIA 2321 2234 17 
319 NAIIIIIE 2954 
1322 si 
2954 
400 ETATS-UHIS 2996 1622 
404 CANADA 712 
n7 ao 
712 
616 IRAN 597 
ai 570 664 INDE 1265 614 
sui 721 COREE OU SUD 6251 241 Ill 11 
732 JAPON 4715 12 4612 21 
736 T'AI-WAN 5015 1053 3962 
1000 II 0 N D E 50563 9311 10 3139 4547 21001 11141 
1011 INTRA-CE I0911 
7 
2136 7 1162 tzi 4119 2573 
I01I EXTRA-CE 39646 7175 3 2671 3626 16119 9261 
1020 CLASSE 1 I2316 2 4144 1 54 3J 5167 2915 
1021 A E L E 2160 2 2047 1 I 10 415 314 
1030 CLASSE 2 24412 4 2110 2 2609 3313 11011 4523 
1031 ACP 168) 2411 
i 
50 5 2234 
64i 
219 
1040 CLASSE 3 2921 152 15 211 1130 
1414.10-10 COI'IPRESSEURS YOLUIIETRIQUES ROTATIF5 A UN SEUL ARBRE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHOH REPR. SOUS 1414.30-30 A 
1414.40-90 l 
IL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
001 FRANCE 6210 2441 141 Sli 
734 
3760 li 2110 002 BELG.-LUXIO. 6116 715 14 411 622 
103 PAYS-US 2394 756 27 253 23 322S 
1 1334 
004 RF ALLEI'IAGHE 5470 
Z31i 1S 
401 414 I I426 
005 ITALIE 4557 
4i 
324 
ui 971i 
1134 
006 ROYAUME-UNI 11613 111 5 350 41i 010 PORTUGAL 916 135 34 6 251 i i 011 ESPAGHE 1207 42I 107 67 601 
021 NORYEGE 1431 15 17 4i 
27 au 544 
030 SUEDE 1146 201 311 5 563 032 FIHLAHDE 671 204 36 I21 
si 
305 
036 SUISSE 5264 2630 I65 I21 290 
031 AUTRICHE 961 717 4 71i 
I77 
400 ETATS-UHIS 3469 1552 359 770 
412 IIEXIQUE 1029 34 510 
995 
616 IRAN 547 37 136 ssi 610 THAILANDE 739 50 474 720 CHINE 514 13 27 
732 JAPOH 1459 344 714 
1115 
100 AUSTRALIE 220I 46 1362 
IOOO II 0 H D E 64071 112 16209 1197 5061 4 4614 11441 51 11375 
I010 INTRA-CE 39371 41 1050 261 1945 4 2701 16700 17 9652 
IOll EXTRA-CE 24693 64 1159 936 3116 1913 1741 34 1723 
1020 CLASSE 1 15715 9 6012 14 943 1561 1613 5 534I 
1021 A E L E 7499 9 3137 17 241 601 199 5 1113 
1030 CLASSE 2 7430 54 1170 107 1625 336 65 29 3344 
103I ACP IUl 501 44 22 44 
133 56 21 29 203 
1040 CLASSE 3 1544 1 906 546 9 31 
1414.11-11 COI'IPRESSEURS VOLUIIETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARIRES, A vn, IAUTlES QUE POUR AERONEFS CIYILSl, IHON REPR. SOUS 
1414.30-30 A 1414.40-90) 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
001 FRANCE 27114 195 20956 2 14S 
315 5475 
002 IELG.-LUXBO. 7235 246 4492 1040 1311 
003 PAYS-US 14664 105 12917 1642 
93 
1990 Quantity - QuantiUs• IDOO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Hoaanclatura 
Hoeanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland Ita ita Hader 1 and Portugal U.K. 
BH4.B0-71 
00~ FR GER~ANY ~27 151 
1017 
21 51 200 
005 !TAL Y 2017 II 19 2 968 
006 UTD. KINGDO~ 1039 9 930 23 76 
ll 007 IRELAND 55 25 17 i ooa DENMARK 390 ~ 238 144 009 GREECE IH 49 
4 ; 120 010 PORTUGAL 229 12 77 126 
011 SPAIN au 16 240 a 39 531 
021 CANARY ISLAN 25 IS 16 i 3 028 NORWAY 166 96 46 
030 SI~EDEN 296 13 229 2 50 
032 FINLAND 159 46 57 I 54 
036 SIH TZERLAND 370 9 335 1 18 
038 AUSTRIA 560 II 520 29 
10i 052 TURKEY 167 za 38 
056 SOVIET UNION 121 63 56 
57 060 POLAND 335 lH 137 
062 CZECHOSLOVAK 83 21 39 23 
064 HUNGARY 164 24 125 
4 
15 
20~ MOROCCO 47 33 10 
zoa ALGERIA 186 5 181 li ,; 220 EGYPT 121 51 
zaa NIGERIA 52 18 5 22 
388 SOUTH AFRICA 200 199 
314 389 NAMISIA 314 107~ ~00 USA 1143 66 
~04 CANADA 34 2S 
110 
6 
~48 CUBA 110 i 6i 512 CHILE 6\ 
616 IRAN 94 46 48 
632 SAUDI ARABIA 52 9 43 
'" 
INDIA 36 33 3 
uo THAILAND 213 79 128 
706 SINGA0 0RE 581 18 563 
720 CHINA 49 37 
16 
3 
725 SOUTH KOREA 217 165 35 
736 TAIWAN 58 36 12 10 
740 HONG KONG 78 24 54 
aoo AUSTRALIA 511 249 261 
1000 W 0 R L D 16358 669 9293 122 307 23 HZ 5479 
1010 IHTRA-EC 9206 267 5426 1 84 9 331 3085 
1011 EXTRA-EC 7154 401 3SU 121 224 13 132 2395 
1020 CLASS I 3669 125 2855 3 a 1 ~4 633 
1021 EFTA COUNTR. 1551 94 1236 1 a 41 171 
1030 CLASS 2 2587 u 617 a 214 86 16'1 
1031 ACP 1681 107 II 21 
110 
a 
10 
6 61 
1040 CLASS 3 900 259 395 2 2 122 
8414.80-79 ROTARY DISPLACEMENT CO~PRESSORS, llUL TI-SHAFT, I EXCL. SCREW CO~PRESSORSl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. a4!4.30-30 
TO 8414.40-90 l 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 117 110 
ui 
5 
002 S EL 0. -L UXBG. 182 57 li 5 003 NETHERLANDS 510 196 27 
10 
276 
004 FR GER~ANY 63 
'i 
a 19 24 
005 !TAL Y 125 43 
i 
13 
006 UTD. KINGDOI'I 150 120 21 
20 008 DENMARK 76 49 6 1 
030 SWEDEN 164 155 7 
032 FINLAND 72 62 3 
036 SWITZERLAND 153 148 5 
038 AUSTRIA 83 77 5 
056 SOVIET UNION 46 16 30 
062 CZECHOSLOVAK H 43 
400 USA 83 ao 
6l 404 CANADA ao 17 
4n VENEZUELA HO 121 17 
736 TAIWAN 82 73 
1000 W 0 R L D 2716 1733 17 445 57 23 2 429 
1010 INTRA-EC 1331 656 5 230 40 19 
2 
380 
1011 EXTRA-EC lln 1077 12 215 17 4 48 
1020 CLASS I 770 654 3 92 1 II 
1021 EFTA COUNTR. 494 459 24 17 1 2 I 1030 CLASS 2 467 318 83 3 37 
1040 CLASS 3 148 105 41 
8414.80-90 AIR PUMPS IEXCL. HAND OR FOOT-OPERATED!, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS, IEXCL. 8'14.30-30 TO 8414.40-90, 8414.80-21 TO 
8414.80-791, VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, I'IAXII'IUPI HORIZONTAL SIDE > 120 Cl'!, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT I 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• INCL. a414. 20-99, 8414.30-99, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMrl ETE 
~H fRANCE 3016 2 121 16 
so; 2413 l4't 2~2 002 BELG.-LUXBG. 12" 10 124 2 443 262 95 
003 NETHERLANDS 1097 
60 
119 1 63 
2 
709 
536 u4 
215 
004 FR GERI'IANY 4048 
ao 
48 298 2280 140 
005 ITALY 1352 
34 
407 675 
30 947 
48 1 141 
006 UTD. KINGDOI'I 1696 95 17 386 186 1 
11i 007 IRELAND 276 a 1 9 73 H 
ooa DENMARK 316 44 1 19 197 21 34 
009 GREECE 375 19 13 24 214 a 97 
010 PORTUGAL 1056 17 3 61 840 a a 
22 
47 
011 SPAIN 1797 23 
66 
324 1287 72 69 
021 CANARY ISLAN 111 
1; z4 
2 43 
si 028 NORWAY 357 1 183 97 
030 SWEDEN 910 55 31 3 22 373 425 
032 FINLAND 609 a 12 a 553 28 
036 SWITZERLAND 575 2 106 96 352 18 
038 AUSTRIA 373 104 22 242 5 
048 YUGOSLAVIA 148 7 13 123 5 
052 TURKEY 162 14 a 104 36 
056 SOVIET UNION 253 2a 3 222 
060 POLAND 139 9 25 102 
062 CZECHOSLOVAK 117 16 3 98 
li 204 MOP.OCCO 224 4 147 52 
208 ALGERIA 7U 12 519 181 1 
212 TUNISIA ao 2 41 37 
4 216 LIBYA 99 
14 
6 15 
220 EGYPT 171 48 92 13 
258 NIGERIA lOS 34 19 15 40 
314 GABON 470 22 448 
7i 378 ZAMBIA 53 
1; 92 
12 
355 sOUTH AFRICA 305 187 
7; 319 NA~IBIA 54 
9S 7 z7 
5 
400 USA 577 ua 51 
404 CANADA 72 5 1 4 43 19 
412 MEXICO 105 7 59 6 33 
445 CUBA 203 1 197 2 2 
HZ llARTINIQUE 61 
i 
61 
35 li 512 CHILE 94 39 
525 ARGENTINA 60 4 56 
608 SYRIA 284 2 275 
40 612 IRAQ 100 1 54 
616 IRAN liS 2 14 29 
632 SAUDI ARAliA 248 23 212 5 
644 QATAR 31 IS 12 1 
662 PAKISTAN 46 2 40 1 
664 INDIA 215 a 202 5 
700 INDONESIA 135 18 103 13 
701 I'IALAYSIA 42 
7 ; 24 17 1 706 SINGAPORE 595 99 464 20 
7ZO CHINA 151 1 I 143 6 
725 SOUTH KOREA 313 I 
2 
50 244 18 
7 32 JAPAN 166 u 21 107 22 
94 
1990 Value - Yolours• lODD ECU Export 
Dtst I nat ton 
Comb. Hoaenclatura 
Rtport fng country - Pays d6clarant 
Nomenclatura comb. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond I tal fa Hodorlond Portugal u.~. 
1414.80-71 
004 RF ALLEMAGHE 4351 1700 
14D4a 
12 5 209 u 519 1114 
005 ITALIE 22711 114 4 229 
a 
41 1212 
006 ROYAUME-UNI 11580 151 10311 243 167 
007 IRLANDE 763 401 251 
4 
11i 
001 DANEI'IARK 4934 3137 153 164D 
009 GRECE 1109 45 707 
3; 
3 354 
010 PORTUGAL 2450 180 113 
36 
u7 1154 
011 ESPAGNE 7109 287 2633 
si 
109 316 4351 
021 ILES CAHARIE 191 
110 
106 5 1 21 
028 NO~YEGE 3047 1607 
32 
47 1206 
030 SUEDE 4312 195 3628 25 423 
032 FINLANDE 1934 561 797 
u5 
10 496 
036 SUISSE 4905 101 4505 lZ 112 
031 AUTRICHE 7121 139 6262 727 
101a 052 TURQUIE 1972 306 641 
li 4i 056 U.R.S.S. 1729 603 1033 31 
060 POLOGNE 4335 1718. 1741 106 
062 TCHECOSLOYAQ 1591 395 794 402 
064 HOHGRIE 2372 262 1153 
3i 
254 
204 I!AROC 535 4 423 77 
208 Al~ERIE 1141 109 1739 
244 555 220 EGYPTE 1533 734 
288 NIGERIA 56\ 115 
i 
125 245 
381 AFR. DU SUD 4155 4847 
264a 389 NAMIBIE 2641 
li 1138a zi 400 ETATS-UHIS 12067 644 
404 CANADA 617 541 
118i 
69 
441 CUBA 1111 
70 574 512 CHILI 644 
616 IRAN 1719 1149 57D 
632 ARABIE SAOUD 521 118 403 
664 IHDE 891 eo 169 
22 
680 THAILANDE 2171 163 1231 
706 SINGAPOUR 4135 353 
494 
4412 
720 CHINE 1134 1320 
16 316 
20 
721 COREE DU SUD 3827 3026 399 
736 T'AI-WAH 1332 994 111 157 
740 HOHG-KOHO 799 211 
17 
511 
aDD AUSTRALIE 9587 6969 2601 
1000 1'1 0 H D E 199792 IU7 130196 12 1322 3311 a 656 6016 11 49743 
1010 IHTRA-CE 104635 3494 70335 12 11 975 a 61 3571 6 26141 
1011 EXTRA-CE 95156 4953 59161 1303 2337 581 2501 4 23602 
1021 CLASSE I 51427 1549 41122 71 121 I 916 6940 
1021 A E L E 21341 1176 16791 32 121 4i 
191 
4 
2323 
1030 CLASSE 2 30153 224 11224 51 2205 1571 14131 
1031 ACP !681 1315 15 212 
111i 
196 
537 
141 4 677 
104D CLASSE 3 13577 3179 6116 11 22 1131 
1414.10-79 COMPRESSEURS YOLUMETRIQUES ROTATIFS A PlUSIEURS ARBRES, !AUTRES QU'A YISI, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI, !NOH REPR. 
SOUS 1414.30-30 A 1414.4D-901 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. OD·OO 
DOl FRANCE lOU 1024 11 
aai 
9 
u4 39 DD2 BELG.-lUXBO. 19U 647 
i 
2 94 
003 PAYS-BAS 4994 2242 215 41 4a 
2411 
004 RF AllEI'IAGHE 632 
aa5 25 126 129 304 005 ITALIE 1673 6 527 
zz 
254 
006 ROYAUME-UHI 1399 1158 209 167 001 DAHEI!ARK 724 
li 
5DD 52 5 6 03D SUEDE 1741 1649 61 
032 FIHLAHDE 660 49 572 32 2 
6 
036 SUISSE 1716 17U 33 7 
031 AUTRICHE 915 154 55 2 
056 U.R.S.S. 547 191 341 
062 TCHECOSLOYAQ 551 551 i 3; 400 ETATS-UHIS 120 777 
404 CANADA 616 15D 536 li 414 VENEZUELA 1441 1264 16D 3; 736 T'AI-WAN 672 632 
1000 II 0 H D E 21962 61 11935 237 4901 439 471 14 3113 
1010 IHTRA-CE 13326 
6i 
6977 50 227D 215 366 1 344D 
1011 EXTRA-CE 15636 11951 117 2637 224 106 13 443 
1D20 CLASSE 1 1272 61 7055 54 925 2 41 120 
1021 A E L E 5524 61 5082 47 
339 2 26 li 7 1030 CLASSE 2 5281 3513 1051 223 57 314 
104D CLASSE 3 2076 1321 16 661 I 
1414.80-90 POMPES A AIR !AUTRES QU'A I'IAIH OU A PIED!, COI'IPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ !NOH REPR. SOUS 1414.30-30 A 1414.40·90 HI 
SOUS 8414.10-21 A 1414.10-79), HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A YEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE 
HORIZONTAL > 120 Cl'l, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
Bl • COHFIDEHTIEL, REPRIS 50 US 9990. DD-DD 
Hl • IHCL. 1414.20-99, 1414. 3D·99, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 27914 lD 2365 9H 3300 
S9 19000 lt26 3711 
002 IELG.-LUXBG. 14D43 91 2115 41 4223 3203 1063 
003 PAYS-!AS 9493 2 1461 a 751 4734 sui 3953 2529 004 RF ALLEI!AGHE 29953 175 
11zz 
415 3459 14111 1167 
005 ITALIE 10617 
54 i 73 7DlD 212 1ui 561 
7 U14 
006 ROYAUIIE-UHI 16561 2203 171 3174 22U 13 129; 007 IRLAHDE 2198 9D a 10 494 227 
DOl DAHEI'IAR~ 2717 700 11 171 1151 315 429 
009 GRECE 2395 199 lU 431 1313 43 219 
010 PORTUGAL 6133 122 49 506 4453 717 121 216 011 ESPAGHE 12631 299 362 2249 1399 925 639 021 IlES CAHARIE 576 
157 
4 15 191 4 
021 HORYEGE 7072 370 7 3995 1i 1941 595 D30 SUEDE 7524 419 643 31 253 2423 3736 
032 FIHLAHDE 5256 79 144 1i 12 4632 319 036 SUISSE 5664 54 1741 lOll 26D4 227 
031 AUTRICHE 3445 1412 155 1796 52 
041 YOUGOSLAYIE 1794 114 185 1453 42 
052 TURQUIE 1536 116 63 1031 241 
056 U.R.S.S. 1074 liD 71 7616 5Z 060 POLOGHE 2395 113 i 413 1747 062 TCHECOSLOYAQ 2291 281 Ill 1879 4 
204 I!AROC 1416 li 21 15 1033 232 
45 
201 ALGERIE 7241 35 9 5939 1223 29 
212 TUHISIE 641 12 4a 
4 446 116 
237 216 LIBYE 1090 12 3; 
64 729 
220 EGYPTE 1934 95 1221 497 14 
211 NIGERIA 993 91 231 420 244 
314 GABON lDZOI 
7 
270 9931 
soi 371 ZAMBIE 559 5; 117i 50 i 311 AFR. DU SUD 4319 381 1999 91i 389 HAI!IBIE 1007 2 12i 31i 195 24 400 ETA TS-UHIS 11591 4901 4993 1052 
4D4 CANADA 923 165 5 101 404 241 
412 I'IEXIQUE 1902 265 1539 16 74 
448 CUBA 2334 26 2273 17 12 
462 I'IARTIHIQUE 541 
33 I; 
541 
216 11 512 CHILI 1415 990 
521 ARGENTINE 694 
z3a 
6 9D 598 
601 SYRIE 5463 21 5204 496 612 IRAQ 1133 151 Ul 992 
616 IRAN 1345 71 34 
47 940 217 
632 ARABIE SAOUD 1563 96 331 163 239 
644 QATAR 159 9a 
1 792 62 4 
662 PAKISTAN 690 49 511 25 
664 IHDE 3217 64 633 2392 126 
70D IHDOHESIE 144 26 191 556 71 
701 I'IALAYSIA 9U 
i 31; 3a 
559 305 49 
706 SIHGAPOUR 5492 652 4212 191 
720 CHINE 4051 14 9 51 3690 294 
721 COREE DU SUD 3560 30 
z4 
456 2144 230 
732 JAPOH 2049 319 470 659 5D7 
95 
1990 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtsttnation Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Noatnclaturt 
Ncatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dana1rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Htdtr land Portugal U.K. 
a41~.ao-9o 
736 TAIWAN 207 II 17 101 : I 740 HONG KONG 209 10 • 162 29 IDO AUSTRALIA 426 22 112 270 507 
16 
977 SECRET COUNT 507 
1000 W 0 R L D 29176 194 1416 979 4559 ~· 16921 uli• 726 2436 1010 INTRA-EC 16266 105 639 567 2166 39 9402 1371 701 1262 
1 D 11 EXTRA-EC 12396 19 776 ~11 2319 7 7526 II 1174 
1020 CLASS 1 5096 14 464 3~ 625 7 3220 1 661 
1021 EFTA CGUNTR. 2141 13 215 5 332 1 1626 I7 509 1030 CLASS 2 6394 5 250 179 1723 3724 490 
1031 ACP 1611 1254 41 1 303 741 17 137 
1040 CLASS 3 907 63 191 41 512 5o7 
23 
1090 I'IISCELLANEGU 510 3 
1414.90 PARTS DF AIR OR VACUUI'I PUI'IPS, AIR OR OTHER GAS COI'IPRESSORS AND FANSJ VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPDRA TING A FAH 
1414.90-10 PARTS OF AIR OR VACUUI'I PUI'IPS, OF AIR OR OTHER GAS COI'IPRESSDRS, OF FANS, OF VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPDRAT I HG 
A FAN, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl NETHERLANDS n 10 7 
DO~ FR GERI'IANY u 6 14 
400 USA 5 
lDDD W 0 R L D 211 29 Ill 29 
1010 INTRA-EC 147 26 19 15 
1011 EXTRA-EC 64 3 42 14 
1020 CLASS 1 H 3 n 11 
1030 CLASS 2 15 11 3 
1414.90-90 PARTS OF AIR OR VACUUI'I PUMPS, OF AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS, OF FANS, OF VENTILATING DR RECYCLING HOODS INCORPORA Tl HG 
A FAN, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 17603 119 ao 1531 2226 
590 
476 10102 255 130 1216 
002 IELG.-LUXIG. 11153 
27i 
21 5759 292 2 431 4241 11 500 
003 NETHERLANDS 2602 46 1401 90 135 3 196 ll5t 
10 HI 
004 FR GEMANY 9691 1645 3291 
466 
125 714 63 1165 12 617 
005 ITALY 3240 545 64 61 764 29 7Z 77 
1232 
006 UTD. KINGDOI'I 5992 411 199 1437 16~ 1090 93 2012 439 396 007 IRELAHD 501 17 6 23 9 3 23 21 3 
DOl DEHMARK 722 50 4 326 6 154 21 22 
136 
009 GREECE 346 24 61 15 20 131 1Z 72 
010 PORTUGAL 552 49 5 183 41 47 177 a 42 
011 SPAIN 2441 161 20 530 
27 
219 1131 56 245 
021 CANARY ISLAN 56 64 2 • 6l 14 ~ 
1 
021 NORWAY 467 114 64 19 4 35 17 91 030 SWEDEN 1565 207 341 331 22 II 199 23 350 
032 FINLANO 41' 14 57 120 3 14 67 4 55 
036 SWITZERLAND 2411 19 ~· 1331 354 261 126 n 97 031 AUSTRIA 3909 II 7 157 1 42 2166 
' 
45 
046 IIALTA 20 
96 
2 2 2 2 12 
041 YUGOSLAVIA 743 402 35 156 3 46 
052 TURKEY 112 112 
2i 
376 135 101 6 75 
056 SOVIET UNION 299 2 41 35 157 24 12 
051 GERMAN D~.R 50 1 21 
77 
5 
37 14 
16 
060 POLAND 213 10 41 16 11 
062 CZECHOSLOVAK 97 5 1 67 2 3 160 
19 
06~ HUNGARY 521 17 3 31 3 64 240 
066 ROI'IANIA 16 1 10 ;. 2 1 2 061 BULGARIA 54 1 6 20 7 14 
204 I'IOROCCO 1017 66 7 915 2~ 1 3 
201 ALGERIA 755 155 30 264 292 2 ~ 
212 TUNISIA 152 9 9 7~ 36 2 21 
216 LIBYA 310 ~~ 42 31 21 I 194 
220 EGYPT 437 10 41 56 97 159 37 
22~ SUDAN 34 2 1 3 3 25 
221 I'IAURITANIA 62 62 
241 SENEGAL 53 49 
260 GUINEA 15 ~ 
272 IVORY COAST 19 14 2i 276 GHANA 36 
26 21~ lENIN 26 
li 1i uz 211 NIGERIA 202 37 
302 CAI'IEROON 71 2 65 1 1 
Sl~ GABON 34 1 33 
318 CONGO 31 
zi 
1 29 
7 322 ZAIRE 42 3 3 i 330 ANGOLA 20 2 1 2 1 
346 KENYA 40 12 11 16 
352 TANZANIA 11 1 
7 
5 
370 I'IADAGASCAR 10 1 
372 REUNION 25 
li 
25 
50 371 ZAMBIA 7~ 
i 
5 
i 312 ZII'IBADWE 16 ~ 50 22 
318 SOUTH AFRICA 415 H 1!0 45 142 <'6 
319 NAI'IIIIA 403 1 
167 1D6i 2i 49l lDD; 
11 :!1\J 
~DO USA 7255 1167 1042 70 2229 
~04 CANADA ~47 105 19 3~ 7 9 61 19 193 
412 I'IEXICO 795 150 21 572 3 7 II 1 16 
441 CUBA 174 31 9 1 Ill 2 1 lD 
~51 GUADELOUPE 34 
i 
34 
i ~62 I'IARTINIQUE 21 It 
471 HL ANTILLES 17 i 2 20 i i 15 i 410 COLOMBIA 37 ~ I 
414 VENEZUELA 682 26 129 19 321 156 12 11 
~96 FR. GUIANA 14 4 i i 13 ,; 1 53 500 ECUADOR 71 
i 504 PERU 23 7 1 5 
37 
3 6 
501 BRAZIL 592 4~ 7 26~ 21 91 106 
512 CHILE 111 ~~ a 16 18 27 22 
521 ARGENTINA 142 ~ 9 ~ 121 2 
600 CYPRUS 32 3 6 
i 
~ 6 11 
601 SYRIA 161 3 6 13 Ill 7 
612 IRAQ 337 11 17 I 67 72 
4i 
91 
616 IRAN 551 60 100 6 47 101 19~ 
624 ISRAEL 207 2 36 2 27 12 7 ~4 
621 JORDAN 35 2 7 ~ 18 4 
632 SAUDI ARAliA 434 35 59 42 19 12 195 
636 KUWAIT 64 2 • ~ 30 2 17 640 BAHRAIN 41 4 1 3 1 31 
6~~ QATAR 146 ;. 2 6 10 44 16 647 U.A.~IRATES 169 15 2~ 31 21 56 
649 OI'IAN 13 2 2 1 3 1 4 
662 PAKISTAN n 17 
i 
6 10 1 2 55 
66~ INDIA ~51 51 19 61 146 10 91 
666 BANGLADESH 18 I7 1 1 13 1 IZ 2 610 THAILAND 152 11 32 31 27 21 
700 INDONESIA 101 35 25 23 12 5 • 701 I'IALAYSIA 105 3 
zz 
12 2 74 H 
706 SINGAPORE 675 37 51 21 356 6l 109 
701 PHILIPPINES 65 21 1 7 2 13 I 20 
720 CHINA 1229 22 H 212 2~ 165 4 11 
721 SOUTH KOREA 706 196 15 113 12 304 5 61 
732 JAPAN 1259 220 23 363 ~n ~~ a HD 
736 TAIWAN 165 2~ i 56 i 11 ~~ 13 H 74 0 HONG KONG 171 25 19 7 33 11 73 
IDD AUSTRALIA 764 107 26 16 2 67 255 12 209 
ID~ HEW ZEALAND 10 H 1 • 1 lD 4 u 109 H. CALEDONIA 11 11 
1000 W D R L D 90723 7637 4155 19451 3697 1~67 1725 25177 7415 ZH 11273 
1010 INTRA-EC 55553 4000 3751 11731 3036 3105 67~ 16151 6418 2~~ 
"" 1011 EXTRA-EC 35161 3631 1106 7720 660 ~661 1051 9016 997 10 6301 1020 CLASS 1 20633 2391 120 519~ 435 1761 1011 5111 297 1 3605 
1021 EFTA CDUNTR. 1715 52~ 571 2713 399 469 ~ 3295 147 1 655 
1030 CLASS 2 11111 11\9 155 2006 101 2111 41 2759 491 9 2362 
96 
1990 Yalue - Velours• 1010 ECU Export 
Dest t nation 
Report fng country - Pays d'clar ant 
Coab. Noaencletur• 
Hoaanclatur-e coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danurk Dautschlond Hallas Espagna France Ira land Ita! Ia Hodorhnd Portugal U.K. 
8414.10-91 
736 T'AI-WAH 1792 2 868 241 664 17 
74D HONG-KONG 1516 226 
s4 
34 819 447 
IDI AUSTRALIE 4399 43D 817 2793 
73Di 
305 
977 PAYS SECRETS 7301 
IDOl II 0 H D E 289051 1112 26496 60 7041 52570 490 147538 226D2 4264 26815 
1 D lD IHTRA-CE 134873 U8 11276 7 1905 21846 281 66468 15294 4113 13355 
1011 EXTRA-CE 146851 774 15220 54 5136 30699 218 81067 162 13531 
1021 CLASSE 1 56531 719 10962 381 9480 207 27406 4 7372 
1021 A E L E 29067 719 4366 
si 
56 5539 12 13441 1 4936 
1130 CLASSE 2 7D331 J7 3365 247D 21324 1 383D2 158 5621 
1031 ACP 1681 16741 5 270 1 • 3589 1 11579 158 1130 1040 CLASSE 3 19990 II 894 2215 896 15359 
noi 
531 
1090 DIVERS H.CL. 7335 24 3 
1414.90 PARTIES DE PDIIPES A AIR OU A VIDE, DE COIIPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ ET DE VEHTILATEURS, DE HOTTES ASPIRAHTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE 
1414.90-lD PARTIES DE POIIPES A AIR OU A VIDE, DE CDIIPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, DE VENTILATEURS, DE HDTTES ASPIRAHTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR INCORPORE, POUR AERONEFS CIVILS 
003 PAYS-BAS 681 14 16 57 24 283 
3a 
294 
D04 RF ALLE~AGNE 735 35 12 
7i zz 
500 98 52 
40D ETATS-UHIS 2363 1 2005 1 264 
1000 II 0 H D E 7278 71 114 131 259 355D 1115 65 1963 
1010 IHTRA-CE 2386 71 71 40 57 665 836 56 517 
1D11 EXTRA-CE 4893 1 44 ,. 2D2 2115 279 9 1375 
102D CUSSE 1 3785 44 81 26 2368 163 4 1D99 
1030 CUSSE 2 1071 17 176 505 !DO 4 268 
8414.90-90 PARTIES DE POIIPES A AIR OU A VIDEo DE COIIPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, DE VEHTILATEURS, DE HOTTES ASPIRAHTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 134376 11263 2028 29165 1 5602 
1003; 
11294 4260D 5095 467 26161 
OD2 BELG.-LUXBG. 76415 
3142 
757 35447 4 556 34 4572 18251 91 6734 
D03 PAYS-BAS 52356 1366 26649 9 935 4084 113 2681 
1334i 
41 12646 
D04 RF ALLEHAGHE 78151 12630 13726 
10815 
16 913 10747 616 10364 133 163DD 
OD5 ITALIE 45746 1474 160 106 464 782D 346 
9584 
1802 4 14987 
OD6 ROYAU~E-UNI 79581 7334 2771 17559 213D 23724 1213 15187 179 462i OD7 lRLANDE 6443 364 308 541 49 161 
137 
189 192 12 
ODS DAHEHARK 12690 1227 
39a 
6741 66 613 299 413 2 3052 
009 GRECE 75D7 90D 2522 101 125 36 1137 430 1151 
010 PORTUGAL 1059 1123 402 1498 520 1674 n 1272 329 1z 
1201 
011 ESPAGHE 31212 2730 747 7303 
746 
7523 6111 1429 5351 
021 ILES CAHARIE 2311 3 15D 921 2 112 362 22 
025 HORVEGE 15411 2053 2138 2228 9 4351 
7i 
562 1D95 
z6 
3152 
130 SUEDE 25632 4939 5121 71D5 192 1439 2721 430 3670 
032 FIHLAHDE 98D7 1811 1109 3037 24 429 5; 
931 377 1 1581 
036 SUISSE 30791 2278 us 17455 761 3512 1521 969 3555 
031 AUTRICHE 21911 14H 222 13968 12 764 1 4532 218 731 
046 PIAL TE 647 • 18 31 i 
127 60 lH 217 
041 YOUGDSLAVIE 14576 2245 362 5184 3361 1377 321 171t 
052 TURQUIE 16563 2452 40 5468 19 4418 1637 471 2061 
056 U.R.S.S. 10266 100 412 2140 3697 2611 294 937 
D51 RD.ALLEHAHDE 2113 58 405 
2664 
581 2 
' 
961 
060 POLOGNE 6614 521 729 1144 670 361 525 
D62 TCHECOSLOVAQ 3113 141 89 2177 
32 
232 152 61 317 
D64 HDNGRIE 1554 454 240 1299 133 2650 2742 1D04 
066 ROUIIANIE 2117 23 1 1362 
154 
401 64 266 
061 BULGARIE 2030 41 3D 296 
17 
7D7 341 455 
2D4 IIAROC 1015 1167 II 287 6112 396 24 74 
201 ALGERIE 16245 621 93 817 137 1D191 3553 304 459 
212 TUNISIE 3909 317 2 371 37 2312 343 5I 399 
216 LIIYE 11261 491 2 2320 
z; 
1141 1621 174 5512 
220 EGYPTE 11202 406 312 1754 1665 1224 4515 1227 
224 50UDAH 612 11 25 124 77 41 5I 262 
228 IIAURITAHIE 865 19 
zz 
6 821 
3i 
12 
li 241 SENEGAL 1154 1 35 962 93 
260 GUIHEE 5&2 83 31 4D5 22 1 38 
272 COTE lVOIRE 1U9 •• z 
103 778 1 64 14 
276 GHAHA 758 21 89 14 245 22 365 
214 BENIN 619 3 
32 
27 
i 
562 60; 21 ' 211 NIGERIA 495D 119 505 1483 283 1902 302 CAIIEROUH 1404 27 6 35 1277 26 4 29 
314 GABOH 2527 6 4 19 2452 19 u 17 
318 CONGO 1793 9 4 25 1471 265 4 • 322 ZAIRE 1626 904 
i 
374 209 30 33 
14; 
76 
33D AHGOLA 172 17 23 
z 
103 237 1D2 172 
346 KENYA 1056 169 32 409 34 41 22 341 
352 TAHZAHIE 609 15 70 131 2 ao 23 211 
370 IIADAGASCAR 641 19 
14 
55 416 72 5 4 
372 REUNION 576 
1; 
12 546 3 
37 
1 
371 ZAIIBlE 2415 21 923 
zi 
230 14 1245 
312 ZIPIBABWE 2752 416 25 143 1206 61 11 au 
liB AFP.. •U SUD l~H9 1451 3 6095 ?S 2677 1586 701 1 
319 HAI'IIIIE 6576 16 3 5 
254 792i 1022i 
u 51 
zi 
6411 
40D ETAT5-UNIS 95779 13629 3755 17031 10122 1442 3D684 
4D4 CANADA 10321 265D 325 1368 61 370 1211 527 3802 
412 I'IEXIQUE 10146 2669 382 5112 112 334 877 13 5D7 
441 CUBA 1892 3D2 446 47 703 137 14 • 235 458 GUADELOUPE 142 
li 
142 
1; ; 462 IIARTIHIQUE 569 
14 i 
531 
5i 478 ANTILLES HL 11D4 ; 134 9 1 an 410 COLOMBIE 775 158 227 12D 41 71 87 59 
414 VENEZUELA 9043 569 87 3122 326 1829 2013 624 473 
496 OUYAHE FR. 746 
126 46 ui 719 107 9 
11 
500 EQUATEUR 701 
16 
16 7 231 
504 PEROU 1523 503 82 527 137 
13ai 
101 14 136 
501 BRESIL 15241 721 295 6071 24 731 3159 117 2721 
512 CHILI 3100 826 367 973 67 331 136 .. 1025 
521 ARGENTINE 3946 122 31 719 47 320 2361 256 13 
600 CHYPRE 540 61 37 135 
li 
., 71 30 149 
601 SYRIE 1921 16 1D 731 329 355 43 356 
612 IRAQ 11586 305 37 2083 5 4510 2191 u 1622 
616 IRAN 27041 3417 196 5162 196 5301 2165 205D 7077 
624 ISRAEL 5016 122 184 1534 19 641 662 249 1661 
628 JORDAHl E 114 73 10; 229 6 264 15D 29 139 632 ARABIE SAOUD 12272 962 2749 1165 170D 633 495D 
636 KOWEIT 2679 41 63 409 4 636 402 137 987 
640 BAHREIN 14U 23 34 457 2 50 211 52 650 
644 QATAR 8763 29 44 1271 
IS 
5179 1170 15 985 
647 EHIRATS ARAB 5559 215 96 1121 1513 277 563 1754 
649 OI'IAH 1354 72 22 114 
4 
211 
i 
21 96 734 
662 PAKISTAN 3D45 307 56 540 34D 261 564 972 
664 IHDE 15186 987 97 4034 12 1762 10 3402 396 4416 
666 BANGIA DESH 641 7 31 15 
16 
147 259 22 13 
68D THAILAHDE 4062 679 350 922 441 161 364 1122 
7DD INDONESIE 3610 1031 9 1122 • 797 311 14 241 701 IIALAYSIA 2265 11D • 333 1 124 895 u 
711 
7D6 5IHGAPOUR 13471 979 602 550D 33 935 2033 lOOD 2387 
701 PHILIPPINES 2275 15D 62 749 82 175 67 45 245 
720 CHIME 17254 495 419 6026 1 947 1460 145 761 
721 COREE DU SUD 14105 2691 236 3605 1 627 34 
5265 409 1971 
732 JAPOH 26039 2598 517 4372 3 11701 451 167 6126 
736 T'AI-WAH 6201 918 23 3131 
14 
591 212 690 643 
74D HONG-KONG 4735 604 139 1313 314 271 263 111D 
IOD AUSTRALIE 14561 2431 146 2759 40 799 2541 431 4193 
104 HOUV .ZELANDE 1927 424 109 257 17 77 191 152 
109 H. CALEDOHIE no 41 511 1 
lOOD II 0 H D E 1171195 111648 47137 3D7053 153 16198 115161 25625 167421 15137 1163 224599 
!DID IHTRA-CE 533312 49117 23362 131313 136 11404 67211 13111 78116 56443 942 92917 
1011 EXTRA-CE 645309 61734 23675 161735 17 47Dl 111575 11113 11462 28694 221 131612 
l02D CUSSE 1 297595 40509 15659 16454 
' 
1416 42053 10316 30051 7639 47 63295 
1021 A E L E 104072 12576 9701 43172 9 lOOD 105D7 129 10211 3131 27 12139 
103D CLASSE 2 293537 25951 5236 66242 4 2471 69497 1421 42651 1702D 174 62849 
97 
1990 Quant I tv - Quantltls• 1000 kg Export 
Dutination 
Reporting countr" - Pays d6clarant 
C.,ll!b. Ho~enclature 
Ho!lencl ature COI!!b. EUR-12 lhlg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito Ita Hodorlond Portugol U.K. 
a4H.90-90 
1031 ACP Ual 1054 75 17 99 3 438 76 2D su 
IOU CLASS 3 266D 98 131 521 117 93 1141 211 341 
a415 .10 AIR COHDITIOHIHG riACHIHES, COMPRISING A riDTDR-DRIVEN FAN AND ELEI'IENTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AHD HUI'IIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IN WHICH THE HUriiDITY CAHHDT BE SEPARATELY REGULATED 
aHS.lD-DO WINDOW OR WALL AIR COHOITIOHIHG riACHIHES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A IIDTDR-DRIVEN FAN AND ELEI'IENTS FOR CHANGING THE 
TEMPERATURE AHD HUMIDITY, IHCLUDIHG THOSE I'IACHINES IN WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED 
001 FRANCE 468 53 10 26 7a 
2 
a 252 u 25 
002 BELG.-LUXBG. 212 
1; 
a 3 6 as 74 36 
003 NETHERLANDS 221 22 3 1 2 li 134 2i li 40 004 FR GERMANY 763 1 43 17 1 61 525 a4 005 ITALY 2aS 5 44 ua 
si 2s2 
2 29 
006 UTD. KINGDOII 407 63 2 2 68 1 
90 007 IRELAND 107 5 1 11 
OC9 GREECE 63 5 10 20 36 7 17 010 PORTUGAL 4a5 
20 
257 ; 22i ua 011 SPAIN 1562 11 
si 
68 1200 32 
021 CANARY ISLAM 46 
96 42 
a 1 5 
021 HOP.UAY l4a 
i 
3 1 5 
030 SilEO EN 247 47 19 124 s 50 
036 SIHTZERLAHD 145 7 13 76 32 5 9 
031 AUSTRIA 141 10 u 24 79 3 3 
041 YUGOSLAVIA 40 
i 
29 
2 
10 1 
056 SOVIET UNION 36 3 19 4 
204 MOROCCO 16 38 43 
201 ALGERIA 3297 3287 5 
212 TUNISIA 55 20 so 
216 LIBYA 43 lD 24 
220 EGYPT 32 
sz 
3 2a 
li 21a NIGERIA 65 
14 
u 35 330 AHQOLA 55 I 1 
4i 400 USA 430 3 381 
45a GUADELOUPE 141 HI 
s5 632 SAUDI ARABIA 77 40 
736 TAIWAN 14a 141 
1000 W 0 R L D 10764 117 34a 206 20a 4444 60 3996 166 297 920 
1010 IHTRA-EC 4612 96 171 67 HI 412 56 2734 131 23a 559 
IDI1 EXTRA-EC 6155 21 177 140 67 4DSS 4 1262 21 60 361 
1020 CLASS I 1345 166 72 7 175 3 740 15 4 163 
1021 EFTA COUHTR. 709 
20 
162 31 5 160 1 251 12 4 as 
1030 CLASS Z 4737 4 57 60 Sa44 1 491 13 55 190 
1031 ACP 168) 392 7 z 39 z 196 5I 4 55 36 
1040 CLASS 3 73 z a 10 14 31 I 
a415.81 AIR CONDITIONING riACHIHES, COMPRISING A I'IOTDR-DRIVEH FAN AND ELEI'IENTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, 
INCLUDING THOSE I'IACHINES IN WHICH THE HUriiDITY CANHDT BE SEPARATELY REGULATED INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AND 
VALVE FOR REVERSAL OF THE CODLING/HEAT CYCLE IEXCL. a415.10l 
a415.81-10 AIR CDHDITIDHIHG riACHINES, COMPRISING A I'IOTOR-DRIVEN FAN AND ELEI'IENTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, 
IHCLUDIHG THOSE I'IACHINES IN WHICH THE HUriiDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AND 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOLING/HEAT CYCLE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
40D USA 
IDDD W 0 R L D 54 12 33 
1010 INTRA-EC 19 6 12 
IOU EXTRA-EC 35 6 21 
1020 CLASS 1 10 4 5 
1030 CLASS Z 26 2 16 
a415.81-90 AIR CONDITIONING riACHIHES, COMPRISING A I'IOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AND 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOLING/HEAT CYCLE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE Z4D7 31 SD 3D 21 245 
6a IO 
193D 56 64 
DOZ BELG.-LUXBG. 593 
li si 
251 
i 
69 za 129 sa 
003 NETHERLANDS 412 174 22 19 66 17 164 52 004 FR GERI'IAHY a14 u 62 
z2 
2 9 109 355 95 
005 ITALY S68 12 5 3 150 121 
li z7 
34 21 
DD6 UTD. KIHGDDII 426 37 37 30 15a IDS 11 
4S 007 IRELAND as I 4 
zi 
13 7 15 
DD9 GREECE 145 
i 
12 6 12 14 74 
010 PORTUGAL 340 s 287 22 6 14 
D11 SPAIN 69a sa 51 
144 ' 
166 13 419 
021 CANARY ISLAN 151 
S54 i 5 7 i 7 02a NORWAY S91 a 13 
D30 SWEDEN 1091 9Za 2a 1 4 25 9 95 
OH FINLAND 257 126 15 2 a 71 IS 
2 
17 
0 \~ SIHTZERLAND 224 2 26 11a 16 H 29 15 
D31 AUSUIA a6 25 H 3 7 z~ 6 : D41 YUGOSLAVIA 144 30 78 12 
D52 TURKEY 245 
17 
49 149 3 37 
D56 SOVIET UNION 122 3 !DO 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 
i 124 i D64 HUNGARY 138 12 
14 204 MOROCCO 92 zo 72 5 10 216 LIBYA 133 60 42 
220 EGYPT 43 2a 
2 
z 11 
248 SENEGAL 49 
5; 
47 
10 2aa NIGERIA 86 
14 
6 a 
S2Z ZAIRE 6D 1 42 
z2 389 NAI'IIBIA zz 
si 2 i 400 USA 132 
10 
46 52 
600 CYPRUS ao 9 51 
16 
10 
2 624 ISRAEL 173 
10 
145 10 
632 SAUDI ARABIA 45 25 
5a 
3 7 
647 U.A.EMIRATES as 
14 
22 
664 INDIA IS 
7 
2 
706 SINGAPORE S4 25 1 
72D CHINA 76 66 9 1 
732 JAPAH 66 65 1 
62 740 HONG KONG ao 17 
1000 W 0 R L D 11247 235 19Za 1417 180 1354 976 220 3136 526 26 1249 
1010 IHTRA-EC 6312 156 176 580 35 966 475 96 2551 441 
zi 
as6 
1011 EXTRA-EC 4938 ao 1752 a37 146 389 501 124 585 a4 414 
1020 CLASS 1 2741 z 1617 345 9 167 45 zaz 65 2 ZD7 
1021 EFTA COUNTR. 2051 2 1438 IDS 
136 
132 39 133 65 2 135 
1030 CLASS Z uoo 53 44 442 221 455 202 19 25 203 
1031 ACP IUl 435 45 5 9S 1 18 uo 
124 
S6 11 25 21 
1040 CLASS 3 395 24 91 50 1 1 100 4 
a415.az AIR COHDITIDHIHG IIACHINES, COMPRISING A I'IDTOR-DRIVEN FAH AND ELEIIEHTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHINES IN WHICH THE HUI'IIDITY CAHHOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT IEXCL. 
a415.10 AND a415.1ll 
a415.12-IO AIR CONDITIONING IIACHINES, COMPRISING A IIOTOR-DRIVEN FAN AHD ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHINES IN WHICH THE HUI'IIDITY CAHHOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT, FOR 
CIVIL AIRCRAFT IEXCL. a4!5.11-1Dl 
OD4 FR GERMANY 12 
664 IHDIA 
lDOO W D R L D 47 23 12 10 
1010 IHTRA-EC SD 14 4 10 
1011 EXTRA .. EC 16 9 7 
1020 CLASS 1 7 7 
1030 CLASS 2 a 
98 
1990 Yalut - Yalturs• 1101 ECU Export 
Dlsttnattcn 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho1nnclature 
Homenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irtltnd ltollo Hodtrltnd Portugal U.K. 
14U. 90-90 
1031 ACP 1681 31394 2389 419 3531 230 U353 2207 1091 169 6912 
1040 CLASSE 3 54175 2267 naa 16037 737 7025 15753 4035 5536 
1415.10 I'IACHIHES ET APPAREILSPOUR LE COHDITIONNEIIEHT DE L' AIR COI'IPRENAHT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREMEHT, U TYPE PlURAL OU POUR FEHETRES, FORI'IANT UN SEUL CORPS 
1415.10-0D I'IACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONOITIOHHEMEHT DE L'AIR COMPRENANT UN YENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGRDI'IETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREMENT, DU TYPE MURAL OU POUR FENETR£5, FORI'IANT UN SEUL CORPS 
001 FRANCE 4167 131 113 457 640 
2; 
92 2161 139 427 
002 IELG.-LUXBO. 2451 
Z4l 
114 41 44 629 1099 499 
003 PAYS-BAS 2601 297 42 9 11 
55 
UZ9 
240 110 
571 
004 RF ALLEMAGHE 1193 9 512 
15i 
6 369 6562 890 
005 ITALIE 2445 
1; 
16 391 1552 
436 2122 
24 
i 
241 
006 ROYAUME-UNI 4653 746 54 19 644 10 
77; 007 IRLANDE 172 3 42 
34 2 i 
II 37 
009 GRECE 745 15 
57 no 406 119 161 010 PORTUGAL 4010 
42 
61 154 2272 6 
251; 
Ul3 
Oil ESPAGHE U951 U9 63 
n7 
295 
14 
11457 25 401 
021 ILES CANARIE 511 
1016 
6 
314 
73 30 71 
021 NORVEGE 1551 
6 Jz lZ 29 ' 101 030 SUEDE 3265 512 205 U52 44 944 
036 SUISSE 1290 110 174 19 373 391 59 4i 
162 
031 AUTRICHE 1633 155 232 165 967 24 42 
041 YOUGOSLAVIE 563 
13i 
315 
2 4; 
234 i u 056 U.R.S.S. 172 35 521 132 
204 MAROC 657 
34 
30 265 362 
201 ALGERIE 17903 
i 
17711 11 
212 TUNISlE 577 89 199 211 
22 216 LIBYE 1151 21 46 571 410 
220 EGYPTE 697 
16 415 ; 31 660 6 77 211 NIGERIA 730 
s6 us 147 12 370 330 ANGOLA 591 
36 
22 1 11 4 
400 ETATS-UNIS 3660 6 4 42 3001 4 566 
451 GUADELOUPE 1105 1105 264 2i 632 ARABIE SAOUD 539 236 
736 T' AI-WAH 1223 1222 
1000 1'1 0 N D E 93103 664 4317 2746 20 1909 27076 641 40154 2151 3434 9984 
1010 INTRA-CE 46290 463 21!6 963 
20 
1220 3071 591 27713 1722 2703 5551 
lOll EXTRA-CE 47503 201 2130 1712 619 25997 49 13065 436 731 4403 
lOZO CLASSE 1 U132 2 1937 105 14 1231 35 7064 110 41 2739 
1021 A E L E 1119 2 1!16 412 
20 
50 1121 16 2971 150 41 1526 
1030 CLASSE 2 32015 189 62 127 603 22580 14 5295 246 613 U96 
1031 ACP 1611 3799 96 21 511 5 16 1546 441 67 613 336 
1040 CLASSE 3 1356 II 131 151 2 179 705 10 161 
1415.11 MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONHEMEHT DE L'AIR COMPREHAHT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREMEHT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUPAPE D'IHVERSION DU CYCLE THERI'IIQUE, CHON REPR. SOUS 1415.101 
1415.51-10 I'IACHINES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIONHEI'IEHT DE L'AIR COI'IPRENAHT UN YEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREMEHT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUPAPE D'INVERSIOH DU CYCLE THERI'IIQUE, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 547 21 249 15 20 31 134 
1000 II 0 H D E 2546 12 23 34 1511 197 126 45 590 
1010 IHTRA-CE 439 a 
2i 34 
260 21 3D 7 105 
1 D 11 EXTRA-CE 2105 3 125a 169 96 31 414 
10ZO CLASSE 1 1213 3 23 
34 
649 15a 16 3a 326 
1030 CLASSE 2 125 610 11 10 151 
a415.11-90 IIACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEI'IENT DE L'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREMENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUPAPE D'INYERSIOH DU CYCLE THERI'IIQUE, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIYILSI, <NON REPR. SOUS 1415.1G-OOI 
Ill FRANCE 25333 311 2al 57 a 134 3614 ui ,; 11653 ll01 514 102 IELG.-LUXBO. 1243 
u6 
a 4651 
54 
499 320 1544 510 
003 PAYS-BAS 543a 445 2715 257 196 633 169 292t 
713 
104 RF ALLEMAGHE 9109 132 452 
34; 
14 IQ 1214 3465 1454 
Da5 ITALIE 3732 IGO 76 22 1253 1071 
a; 20i 
614 241 
006 ROYAUI'IE-UHI 4317 416 417 476 1445 1209 64 546 007 IRLANOE 177 9 60 
312 " 12 
67 96 
009 GRECE 2203 43 
ui 221 a2 
136 274 1116 
Oll PORTUGAL 3123 21 94 j 3116 171 16 61 230 la2 011 ESPAGHE 7560 347 449 
13o4 
112 1745 4655 
021 IUS CANARIE 140a 
32aO 3i 
33 61 6 4 
021 NORVEGE 3610 
li 
55 5Q 116 5Q 91 
030 SUEDE 1237 5977 405 5 ao 370 155 123\ 
032 FINLANDE 4491 1 2622 562 22 19 696 304 202 
036 SUISSE 2704 3 37 617 177 170 117 599 213 
usa AU, kl.;HE 1397 4 305 7l6 2S 79 !9 113 43 
041 YOUGOSLAVIE 2721 
i 
251 2020 17 239 216 2 570 052 TURQUIE 4204 661 2734 21 ua 
056 U.R.S.S. 1401 117 19 103 1131 31 
062 TCHECOSLOVAQ 529 1i 529 3; j 1952 12 064 HOHGRIE 2297 1i 274 204 IIAROC 1019 3 121 907 45 144 216 LIIYE 1411 lG 
li 
374 i 650 303 220 EGYPTE 770 434 35 211 1 
241 SENEGAL 512 
i i 47; 
21 491 
5i 53 211 NIGERIA 746 54 91 
322 ZAIRE 529 179 42 5 303 605 319 HAMUIE 605 
i aai 7i 4 IS 336 400 ETATS·UNIS 2122 
2 
aoo 
600 CHYPRE 670 2 6 191 292 99 72 i 
6 
624 ISRAEL 5231 
11i 
4929 
i 
152 5I 76 20 
632 ARABIE SAOUD 611 3\6 6 44 1 lot 
647 EI'IIRATS ARAB 573 3 333 
u4 
70 167 
664 INDE 633 
95 
136 303 
706 SIHGAPOUR a05 653 10 41 
720 CHINE 911 653 241 3t 
17 
732 JAPON 1306 1224 37 4 
740 HOHG-KONG 695 220 13 462 
lOGO II 0 H D E 133239 2476 11716 27119 1019 14365 10351 2760 30126 a441 121 16114 
1010 INTRA-CE 71705 1650 1712 9703 229 10653 4117 Ill 24150 6954 1 10111 
1011 EXTRA-CE 61532 a26 16935 11116 159 3712 5472 1952 5974 1494 126 5996 
1020 CLASSE 1 32407 25 153\2 7412 65 1593 540 2759 1224 1 3376 
1021 A E L E 20510 19 12213 2359 
ni 
913 461 1459 1222 1 1716 
1030 CLASSE 2 23313 517 515 9419 2079 4920 2065 263 125 2552 
1031 ACP 1611 4052 412 52 au 11 202 1691 1952 
310 70 125 247 
1040 CLASSE 3 5737 214 1077 1214 6 39 11 1150 7 67 
a415.82 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEI'IENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENTILATEUR A PIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COPIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE H'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, !NOH REPR. SOUS 1415.10 ET 1415.111 
1415.12-10 IIACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIOHNEI'IENT DE L'AIR COI'IPREHANT UN YENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQU£ H'EST PAS REGLABLE 
SEPAREMENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, POUR AERDNEFS CIVIL$, !NOH REPR. SOUS 1415.11-111 
004 RF ALLEMAGNE 1257 5 1214 34 
664 IHDE 650 650 
IQOO PI 0 N D E 5426 19 2 5154 147 51 50 
IQ10 IHTRA-CE 1713 5 2 1663 61 5i 
49 
lOll EXTRA-CE 3643 14 3491 16 1 
1020 CLASSE 1 1003 14 151 16 51 1 
1030 CLASS£ 2 2531 2531 
99 
1990 Quant It~ - Quant!Us• lOGO kg Export 
Dest inat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France !roland Ita11a Nederland Portugal U.K. 
1415.12-90 AIR COHDITIOHIHO I!ACHIHES, COPIPRISIHO A I!OTOR-DRIVEH FAN AND ELEI!EHTS FOR CHANGING THE TEI!PERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT, 
< EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, < EXCL. IUS .81-901 
001 FRANCE 2744 140 232 1211 
69; 
951 26 u 73 
002 BELG.-LUXBG. 1477 
7i i 
255 11 
zi 
115 300! 1 26 
003 NETHERLANDS 1701 221 315 147 746 114 
004 FR GERIIAHY 1683 52 32 
Z4Z 
10 451 335 6 476 266 55 
005 ITALY 649 33 
2s 
5 147 zoo 60~ 6 16 006 UTD. KIHGDOII 1575 5I 143 u 514 142' 8~ 007 IRELAND 109 1 15 9 
20 001 DEHI'IARK 161 11 
" 1; 
31 19 14 
009 GREECE 251 4 80 6 129 10 10 
010 PORTUGAL 547 zz 37 105 257 
4i 
94 16 
20 
16 
Oll SPAIN 1111 41 145 
42i 
470 937 39 109 
OZl CANARY ISLAM 441 1 
li 65 
3 9 
5 028 NORWAY 166 • a 35 26 030 SWEDEN 799 2 106 161 44 283 175 13 
032 FINLAND 201 11 1 52 1 42 69 17 
036 SWITZERLAND 1231 5 3 500 64 119 475 
li 031 AUSTRIA 631 5 361 a 121 112 
043 ANDORRA 63 
i 
20 43 
1; 10 046 IIAL TA 123 5 u 
041 YUGOSLAVIA 210 71 42 61 20 
052 TURKEY 602 111 312 63 24 22 
056 SOVIET UNION 276 146 11 41 76 
060 POLAND 67 53 z 5 
062 CZECHOSLOVAK 73 66 7 
4; 064 HUNGARY 131 67 
z; 
u 
204 PIOROCCO 266 2 j 195 42 201 ALGERIA 235 226 
44 212 TUNISIA 242 a 189 
zai 216 LIBYA 534 Zl 
2 
23 271 
220 EGYPT 95 31 14 41 
210 TOGO 74 
5 
2 9 63 
281 NIGERIA 112 31 24 35 11 
302 CAMEROON 100 sa 2 62 
314 GABON 132 132 ; 311 CONGO 90 
20 
n 
322 ZAIRE 45 23 2 
zai 330 ANGOLA 264 12 31 10 
366 IIDZAIIBIQUE 50 
i 15; 
sa 
372 REUNION 160 
si 4; li 381 SOUTH AFRICA 113 10 
i 
10 
li 400 USA 170 101 19 26 4 
441 CUBA 516 510 
112 
6 
451 GUADELOUPE 125 7 6 
462 I'IARTIHIQUE 72 66 6 
474 ARUBA 64 
226 
64 
496 FR. GUIANA 226 
5 si 15 600 CYPRUS 110 
6 
52 
612 IRAQ 116 41 101 27 11 
616 IRAN 316 160 39 
2 
116 1 
624 ISRAEL 144 50 3 51 37 
632 SAUDI ARABIA 364 13 1 162 116 2 
647 U.A.EIIIRATES 114 ~ 5 81 20 664 INDIA 142 131 
610 THAILAND 56 35 u 
700 INDONESIA SIB 47 341 
20 10 706 SINGAPORE 140 97 
s4 
11 
720 CHINA 211 41 176 10 
za6 
20 
736 TAIWAN 213 6 
4; 
1 
ui 740 HONG KONG 190 9 25 
100 AUSTRALIA 1311 5 
za6 
1364 12 
109 H. CALEDONIA 206 
1000 W 0 R L D 26537 599 202 3999 26 3795 7297 219 7155 1214 315 946 
1010 IHTRA-EC 12732 435 61 1436 15 2493 2745 15 4080 125 39 511 
lOll EXTRA-EC 13803 164 141 2563 10 1302 4552 205 3774 319 275 428 
1020 CLASS 1 5735 41 131 1547 5 152 l196 2456 67 6 134 
1021 EFTA COUHTR. 3041 29 121 1146 5 124 677 20~ 151 26 6 51 1050 CLASS 2 6694 120 5 634 5 604 3145 1200 236 269 274 
1031 ACP 161! 1333 72 2 45 1 5I 740 113 11 269 22 
1040 CLASS 3 1376 4 7 382 1 547 211 111 u za 
1415.83 AIR CONDITIDHIHG I!ACHIHES, COMPRISING A IIDTOR-DRIVEH FAN AND ELEI!EHTS FOR CHANGING THE TEI!PERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHINES IH WHICH THE HUI!IDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED <HOT INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT! 
IEXCL. 1415.101 
1415.83-10 AIR COHDITIOHING IIACHINES, COMPRISING A I!OTOl-DRIVEH FAN AND ELEI!EHTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHIHES IH WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, IHOT INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT!, 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II 0 R L D 41 12 2 23 
. ' i .~ THTRA-EC sa 7 1 19 
'XTRA-EC 11 1 I 
oU5.83-9D AIR CONDITIOHIHG IIACHIHES, CDPIPRISIHG A IIDTDR-DRIVEII HH AND ELEIIEHTS FOR CHAHGIHG THE TEIIPERATURE AND HUIIIDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHIHES IN WHICH THE HUI!IDITY CAHHDT IE SEPARATELY REGULATED, I HOT INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT!, 
IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1415.10-001 
001 FRANCE 4035 zaa 4 1626 37 
sz2 
155 1437 83 402 
002 BELG.-LUXBG. 1151 
42 
41 936 1 11 136 151 239 
003 NETHERLANDS 1495 1 914 1 144 34 191 10~ z6 91 004 FR GERIIAHY 5041 15 100 
1493 
17 911 232 1420 216 
005 ITALY 1903 16 
42 
1 232 ll 
99i 
62 aa 
006 UTD. KIHGDDII 4161 29 1250 2 761 836 250 
ss5 007 IRELAND 495 7 41 73 5 12 7 001 DENMARK 243 5 71 
1i 
41 83 z 29 
009 GREECE 370 1 42 zs 1 219 1 65 
010 PORTUGAL 513 1 62 
' 
63 Zl 302 6 12 5I Oll SPAIN 2035 7 139 
zi 
247 4 1570 43 
021 CANARY ISLAM 55 ~ S4i 7i z5 j sa z 021 NORWAY 577 71 9 45 
030 SWEDEN 1511 11 zoo 610 171 4 417 6 71 
032 FINLAND 561 
1i 
49 us 90 lZ 204 
1a 
23 
036 SWITZERLAND 1555 6 564 105 31 572 54 
031 AUSTRIA 1671 1341 za 26 232 21 17 
046 IIAL TA 81 a 6 61 6 
041 YUGOSLAVIA lOG 63 1 31 5 
052 TURKEY 251 56 
6l 
11 181 10 
056 SOVIET UNION 317 132 17 155 lZ 
051 GERr.AH DEI!.R 24 
13i 
15 4 5 
060 POLAND 139 10 5 1i 1 062 CZECHOSLOVAK 216 ua 15 
ui 061 BULGARIA 191 52 
13i 
1 5 
204 I'IDRDCCO 526 1 230 164 
201 ALGERIA 90 
1i 
74 15 
212 TUNISIA 150 102 25 
z; 216 LIBYA 146 a 42 66 
ZZO EGYPT 70 34 9 26 1 
241 SENEGAL 93 93 li 272 IVORY COAST 140 li 129 1s 276 GHANA 61 z sa 
211 NIGERIA 112 3 62 za 27 
314 GABON 139 131 1 i 322 ZAIRE 16 59 14 
334 ETHIOPIA 107 21 86 
372 REUNION 73 60 
so 
13 
i 311 SOUTH AFRICA aa 6 45 
319 HAIIIBU za 197 7 6; 13 400 USA 376 n 25 
412 IIEXICD 43 sa 
•2 
5 
441 CUBA 62 
160 451 GUADELOUPE 160 
462 IIARTIHIQUE zu zn 
4i 474 ARUBA 41 
2 600 CYPRUS 101 71 
100 
1990 Valuo - Velours • 1000 ECU Export 
Dest I nat ton 
Rtporttng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hc•tnclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land !toll a Hadorland Portugal U.K. 
1415.12-90 IIACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIOKNEitENT DE L'AIR COIIPRENANT UN VENTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES 
IIODIFIER LA TEitPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COP'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREitEKT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS), IHON REPR. SOUS 1415.10-00 ET 
A 
1415.11-90) 
001 FRANCE 25249 1692 15 3593 4129 
6005 
Ill 13475 310 163 1060 
002 BELG.-LUXBG. 14161 11; IS saoz i 555 215 1424 2741 5 336 ODS PAYS-BAS 17769 3962 S541 IS67 6721 
nas 
1121 
0 04 RF ALL EltAGNE 16460 45S 271 
3947 
141 2924 SS67 17 5469 62S 
005 ITALIE 1323 161 
160 
74 1069 1116 
607s 
141 
5 
1031 
0 06 ROYAUME-UNI 15793 411 2201 200 5312 1272 
15i 007 IRLANCE 1141 16 171 i 15 7 2 001 DANEMARK ZS23 136 13S5 Sl5 112 165 119 
009 GRECE S627 ao 1S53 215 76 1657 131 101 
110 PORTUGAL 5147 14S 
24 
473 1122 2110 
4as 
911 99 
IDS 
219 
Ill ESPAGHE 19701 393 1592 
S576 
5315 10137 522 1129 
121 IL ES CANARI E 3715 6 
15i 67; 
22 
4 
Ill 
4i 50 121 NORVEGE 1611 52 59 S62 290 
ISO SUEDE 9612 24 aao 3215 405 2699 21S5 14 
6i 
170 
132 FINLANDE 2768 111 16 124 7 475 771 102 S94 
OS6 SUISSE 17342 57 23 1792 
3; 
457 2171 5111 16 a 
031 AUTRICHE 6906 46 4017 52 1142 IS23 45 172 
04S ANDORRE 643 I 3 
i 
216 423 
zo2 10; 046 IIAL TE 1145 5 55 so 741 
us 048 YOUGOSLAVIE 3646 6 1927 19 9 450 1070 57 
052 TURQUIE 7215 3572 2 
275 
2451 710 155 325 
056 u.R.s.s. 10021 
ni 
1130 211 499 904 
060 POLOGHE 1300 
IS 
1097 26 46 
062 TCHECOSLOVAQ 1902 1044 139 1 
10 064 HONGRIE 1753 1 1103 
ni 
141 416 
204 IIAROC 2700 2S a 20SI 450 
201 ALGERIE 4637 I 46 1 4589 31; 212 TUNISIE 2137 7 39 64 16SI 
46 6; 22; 216 LIBYE 4411 1 IOU li S19 2734 220 EGYPTE aaa 
2 
331 12& 377 23 11 
210 TOGO 605 17 55 531 
i 64 z6 as 2&1 NIGERIA 197 11 206 159 335 
302 CAI'IERCUN 1916 1191 69 60S 53 
314 GABCH 1120 
i 
1120 
7S 311 CONGO 767 611 
322 ZAIRE 546 307 
z7 400 
205 34 
zooi SSO ANGOLA 2991 246 291 22 
S66 IIOZAMBIQUE 540 
2 i 
3 5 531 
372 REUNION 1325 
4 
1320 
72; 6i S&a AFR. DU SUD 2095 171 
46 
911 219 
4Si 400 ETATS-UHIS 2042 924 a ao 411 62 
448 CUBA &164 7611 
105; 
55S 
451 GUADELOUPE 1116 47 II 
462 IIARTINIQUE 671 661 10 
474 ARUBA IDOl 
5 139s 
1001 
496 GUYAHE FR. 1403 
s2 zi 264 zsi 600 CHYPRE 103S 102 
6a 
314 
612 IRAQ 1915 210 10&0 330 
2 
157 
616 IRAN SZ56 2140 177 
57 
926 11 
624 ISRAEL 2511 106 20 saa 22 12&7 
632 ARABIE SAOUD S272 192 4 1311 14SS 325 
647 EltiRATS ARAB 1114 6 292 607 zoo 
664 INDE 140 91 737 24 
5 
610 THAILANDE 6S6 423 139 32 
700 INDONESIE 3411 731 2750 26i 62 s5 706 SINGAPOUR 2751 2279 
214 
103 
720 CHINE 2&41 459 1777 259 
797 
132 
736 T'AI-WAH 1053 115 
35; 
11 ISO 
740 HOHG·KONG 25S4 142 su 1720 
100 AUSTRALIE 4419 97 24 4194 174 
109 N. CALEDONIE 1S63 1363 
1000 II 0 N D E 2&4920 7417 1795 69752 344 29002 70050 196 77455 11393 3095 13721 
1010 INTRA-CE 130405 43&7 492 22437 217 14456 26047 137 46061 1513 212 6606 
1011 EXTRA-CE 154460 3031 1302 47316 127 14546 43996 51 31349 2110 2110 7115 
1020 CLASSE I 60016 411 1111 25116 64 1210 11369 4 17955 675 64 1960 
1021 A E L E 35317 291 1070 17596 S9 980 6156 4 10331 zaa 61 794 
1030 CLASSE 2 67176 2417 53 10147 51 5166 29597 55 11461 1093 2746 5013 
I 0 31 ACP C61l 13930 1137 43 569 15 706 6470 1146 
" 
2746 329 
1040 CLASSE S 26495 61 131 12052 12 1100 3031 1926 1042 141 
1415.13 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE COHDITIONNEitEHT DE L'AIR COIIPRENAHT UN VEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEitPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE H'EST PAS REOLAILE 
SEPAREitENT, SAHS DISPOSITIF DE REFRIGERATION, <NOH REPR. SOUS 1415.101 
8415.13-10 IIACHINES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIONNEitENT DE L'AIR COIIPREHAHT UN VEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DUPOSITIFS PRDPRES A 
IIDDIFIER LA TEitPERATURE ET L 'HUIUDITE, Y CDI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE H•EST PAS REOLABLE 
SEPAREitEHT, <SANS DISPOSITIF DE REFRIGERATION), POUR AERDHEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 1104 19 172 69 313 531 
1010 IHTRA-CE 451 19 13 44 262 5I 
I D 11 EXT RA-CE 646 19 25 51 411 
1415.13-90 IIACHIHES ET APPAREIU, POUR LE COHDITIONHEIIEHT DE L'AIR COIIPREHANT UN VEHTILATEUR A IIOTEUR ET DES DUPOSITIFS PROPRES A 
IIDDIFIER LA TEitPERATURE ET L'HUIIIDITE, Y CDI'IPRU CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGRDIIETRIQUE H'EST PAS REGLAILE 
SEPAREitEHT, !SANS DISPOSITIF DE REFRIGERATION>, <AUTRES QUE PDUR AERONEFS CIVILSl, !NOH REPR. SOUS 1415.10-DDl 
DOl FRANCE S2048 127S 72 9215 339 2727 
1257 15440 976 3466 
002 BELG.-LUXIG. 13164 
s4i 
244 5696 14 117 1107 1317 1936 
003 PAYS-BAS 10139 S7 5316 7 1491 306 2093 935 34; 
1164 
004 RF ALLEitAGHE S1431 75 1016 
11900 
72 7454 1611 17910 1792 
005 ITALIE 17595 120 I 15 2390 17 11234 
1309 1773 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 33173 216 391 6765 24 5591 7256 1612 3715 007 IRLANOE 4705 15 140 63& 
56 
146 51 
00& DANEIIARK 2199 11 614 
u6 
450 652 35 311 
009 GRECE 2946 2 231 231 10 1617 7 656 
OlD PORTUGAL 6157 10 
9i 
333 51 672 211 4319 3 
ui 
551 
011 ESPAGHE 26817 76 aza 
u2 
35SZ 16 21637 Sl 431 
021 ILES CAHARIE 690 
47 zsa6 397 26S 6i 
506 19 3 
021 HORVEGE 4793 669 61 700 
030 SUEDE 12074 74 1762 2541 1664 52 4966 50 951 
032 FIHLANDE 4711 
44 
316 1242 127 122 1906 55 249 
036 SUISSE 15515 67 5907 1311 299 7161 124 595 
031 AUTRICHE 12044 1 3 1901 243 252 2292 132 220 
046 IIAL TE 741 
zs 
II 47 561 2 57 
041 YOUGOSLAVIE 156 367 II 316 57 
052 TURQUIE 2793 
55 
542 
zai 
113 1942 
47 
126 
056 U.R.S.S. 5105 2&37 311 13SD 2SI 
051 RD. ALLEitANDE 661 
s 16si 
431 sa 192 
060 POLOGNE 1706 37 6 20 
062 TCHECOSLOVAQ 2256 101 1904 113 61 
z2 94S 061 BULOARIE 1468 
5 
372 
947 
29 102 
204 IIAROC 4668 17 1943 1756 
201 ALGERIE 1140 3 7 
62 
1339 414 i 212 TUHISIE 1275 3 105 922 112 2ooi 216 LIIYE 1215 6 130 11 337 512 a 
220 EGYPTE 996 1 515 1 69 260 17 63 
248 SENEGAL 736 4 732 
a7 272 COTE IVOIRE 164 2 
13; 
775 Ii 11! 276 GHANA 1219 2 16 236 
211 NIGERIA 905 19 41 409 196 241 
314 GABON 775 
262 
761 14 
46 322 ZAIRE 1073 621 137 
3S4 ETHIOPIE 611 us 4S4 
372 REUNION 614 
13i 
572 
214 
112 
IS 7 S&a AFR. DU SUD 796 63 S66 
319 NAIIIBIE 595 
156i 
77 
30 usi 
511 
400 ETATS-UHIS 5316 1040 1652 
412 IIEXIQUE 1046 935 
627 
110 I 
441 CUBA 627 125; 451 GUADELOUPE 1259 
s 462 IIARTINIQUE 2371 2S7D 
474 ARUBA 549 
32 92 3i 
549 
46 600 CHYPRE 716 577 
101 
Quant' ity 
- QuanttUs• 1000 kg Export 
Reporting country 
- '·~· d6clarant EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itolta Hadar lend Portugol U.K. 
Ml5.83-90 
612 IRAQ 101 7 7 u 40 31 
616 IRAN 120 24 2 7 72 14 
6H ISRAEL 91 21 5 7 31 26 
632 SAU~l ARABIA 352 197 113 38 4 
647 U.A.EMIRATES 71 10 58 3 
662 PAKISTAN 64 8 3 50 
6H INDIA 97 
227 
11 5 74 
680 THAILAND 300 62 10 1 
700 INDONESIA 83 31 45 
14 
6 1 
706 SINGAPORE 135 10 8 25 81 
720 CHIHA 175 100 61 3 11 
725 SOUTH KOREA 71 
li 
14 
4 
57 
5; 732 JAPAN Ill 18 15 
736 TAIWAN 182 172 2 4 4 
740 HONG KONG 561 371 75 96 11 
BOO AUSTRALIA 50 5 27 15 
804 HEW ZEALAND 46 7 30 
I ODD W 0 R L D 33736 472 865 11613 383 5761 1454 9745 756 54 2600 
I DID INTRA-EC 20150 Ul 203 6643 82 2830 1316 6365 665 35 1591 
1011 EXTP.A-EC 13552 61 662 4970 301 2931 167 3375 91 16 1001 
1020 CLASS I 6559 49 613 3126 5 555 115 1953 62 351 
1021 EFTA COUNTR. 5676 35 595 2779 
17i 
417 80 1497 53 
16 
217 
1030 CLASS 2 5474 11 37 1216 2249 53 1235 15 468 
1031 ACP (65) 1103 11 6 22 125 738 223 I 16 56 1040 CLASS 3 1250 u 625 127 157 11 159 
5415.90 PARTS OF AIR CONDITIONING PIACHINES, COMPRISING A PIOTOR-DRIVEN FAN AND ELEPIENTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AND 
HUMIDITY, INCLUDING THOSE PIA CHINES IH WHICH THE HUMIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED 
8415.90-ID PARTS OF AIR CONDITIONING PIACHINES, COMPRISING A PIDTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AND 
HUMIDITY, INCLUDING THOSE PIACHINES IN WHICH THE HUMIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, DF 8415.81-10 TO 5415.53-90, 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 123 • 2 97 14 002 BELG.-LUXBG. 42 
15 
1 15 22 
003 NETHERLANDS 72 24 9 11 
004 FR GERMANY 102 19 16 27 35 
005 ITALY 31 15 
96 
12 
006 UTD. KINGDOM 196 ., 
5i 007 IRELAND 51 
112 OlD PORTUGAL 121 1 
400 USA 21 16 
404 CANADA 
14 14 632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 4 4 
1000 W 0 R L D 1076 10 199 87 157 341 30 229 
1010 INTRA-EC 758 • 138 • 149 265 28 154 1011 EXTRA-EC 311 2 61 79 • 77 2 75 1020 CLASS 1 102 2 2 9 6 42 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 
sa 
7 2 27 2 12 
1030 CLASS 2 214 70 2 34 39 
1031 ACP 1651 20 2 14 3 
5415.90-90 PARTS OF AIR CONDITIONING PIACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AND 
HUMIDITY, INCLUDING THOSE PIACHINES IN WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED, OF 8415.10-00 TO 5415.53-90, 
t EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 2619 99 12 624 73 
276 
208 1132 125 43 300 
002 IELG.-LUXBG. 2215 
140 
70 856 2 14 192 573 205 
003 NETHERLANDS 1507 81 629 34 60 220 149 
5 
194 
004 FR GERI'IANY 2030 40 95 
zaa 
12 248 59 359 793 415 
005 ITALY 674 12 
37 
24 124 83 
217 
42 22 79 
006 UTD. KINGDOI'I 1724 24 237 3 136 895 175 
443 007 IRELAND 705 1 6 1 19 10 224 
008 DENMARK 211 32 26 i 15 42 10 77 009 GREECE 252 I 80 11 145 1 9 
OlD PORTUGAL 1296 5 22 955 127 
15 
125 a 
3; 
51 
011 SPAIN 2325 9 288 
80 
1624 244 33 73 
021 CANARY ISLAN 56 2 
10 5 4 3 z6 028 NORWAY 163 77 21 20 
030 SWEDEN 854 76 585 19 10 49 15 94 
032 FINLAND 133 26 32 15 
4 
19 22 16 
036 SIHTZERLAND 609 4 416 36 104 16 27 
035 AUSTRIA 595 4 416 47 20 341 33 31 
045 YUGOSLAVIA 211 3 40 14 66 4 84 
052 TURKEY 154 IS 3 29 49 20 25 25 056 SOVIET UNION 435 21 53 99 231 8 • 055 GERI'IAN DEM.R 126 5 
46 IS 121 2 060 POLAND 75 3 7 
062 CZECHOSLOVAK 154 26 16 109 
10 
1 2 
064 HUNGARY 44 15 16 
.(. ~·eROCCO 194 i i 116 16 ~C'~ ~.lCt'!:IA 1<0 113 21 
212 1 UN ISlA 126 I 15 53 57 
ai u4 216 LIBYA 391 30 17 34 95 
220 EGYPT 236 23 132 60 11 
248 SENEGAL 125 
10i 
125 i 4 276 GHANA 114 
a 
1 
285 NIGERIA 175 93 5 27 37 
302 CAI'IERODN 120 26 85 4 5 
314 GABON 83 7 82 1 5 311 CONGO 51 37 2 
sa 330 ANGOLA 93 26 6 1 20 
346 KENYA 97 14 1 
3; 
76 
366 11DZAI'I8IQUE a a • 41 372 REUNION 72 
36 
72 
14l 2 388 SOUTH AFRICA 159 3 
359 NAI'IIBIA ., 
20 197 I; ll 
3 
116 
56 
400 USA 479 44 65 
404 CANADA 39 2 
,; 4 11 11 10 445 CUBA 72 
583 zi 
5 2 
496 FR. GUIANA 604 ; i 505 BRAZIL 15 
a 
4 
z6 600 CYPRUS 68 10 15 3 
608 SYRIA 46 33 1 9 2 
612 IRAQ 821 107 469 69 175 
616 IRAN 163 16 12 115 16 
624 ISRAEL ao 2 27 6 34 9 6 32 SAUDI ARABIA 353 125 33 10 209 
647 U.A.EMIRATES 404 13 17 221 3 149 
649 OMAN 21 
za 
11 10 
662 PAKISTAN 57 2 50 
664 INDIA 45 
27 
12 1 31 
680 THAILAND 79 24 26 7 2 700 INDONESIA 60 2 41 • 701 ~ALAYSIA 27 
i 7 19 i 37 1 7 706 SINGAPORE 256 21 15 164 
720 CHINA 392 B7 I 123 54 
62 
119 • 728 SOUTH KOREA 114 21 5 24 2 
732 JAPAN 100 13 52 12 15 a 
736 TAIWAN 62 32 3 24 
740 HDHG KONG 414 • IS 387 BOO AUSTRALIA 103 2 4 93 
IOOOWDRLD 27649 1225 617 5951 1336 5353 1555 4602 2660 193 4059 
1010 INTRA-EC 15555 362 305 3010 1106 2639 1502 2616 1956 109 1846 
1011 EXTRA-EC 120H 866 309 2901 230 2714 B3 1986 675 84 2243 
1020 CLASS I 4052 33 211 1534 25 260 56 876 271 516 
1021 EFTA COUNTR. 2675 10 155 1470 2 126 40 534 113 
a4 
195 
1030 CLASS 2 6679 724 43 aoa 140 2161 26 842 145 1700 
1031 ACP 1681 1217 61 
s5 
237 9 505 129 22 84 170 
1040 CLASS 3 1331 109 259 65 293 268 255 27 
102 
1990 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hosanclature 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Hoaencl ature coab. EUR-12 lt1g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ira land lto1ta Nederland Portugal U.K. 
8415.83-90 
612 lRAQ 1237 
3B 
104 19 244 478 392 
616 IRAN 1414 295 106 107 731 137 
624 ISRAEL a82 266 56 90 219 242 
632 ARABIE SAOUD 2285 au 1017 1 315 137 
647 EI'IIRATS ARAB 595 136 5 356 
2i 
98 
662 PAKISTAN 779 77 20 658 
664 lNDE 919 
2575 
81 54 781 
680 THAILAND£ 3555 746 205 Z9 
700 lNDONESIE 852 434 372 
74 
22 24 
706 SINGAPOUR 1209 lll 149 323 551 
720 CHINE 32I4 1424 959 I7 814 
728 COREE DU SUD I135 
24i 
306 
2i 112 
699 
i 
130 
732 JAPON 2150 268 347 1094 
736 T'Al-WAH 2832 2159 57 
ID 
470 
4i 
146 
740 HONG-KONG 4368 2636 728 835 Ill 
aDD AUSTRALlE 762 61 3t 376 
z2 
286 
SD4 NOUY .ZELANOE su 49 447 
1000 I! 0 H D E 3I5217 3025 7436 84664 10 2959 53102 12692 ll3354 7089 649 30237 
lDlD lNTRA-CE Ul773 2285 1936 4llDB 9 715 25190 11005 76925 6275 524 15801 
lOll EXTRA-CE 133420 740 5500 43556 l 2245 27912 1688 36405 814 123 14436 
1020 CLASSE l 63aaa 375 5025 21969 52 6179 lOU 22148 480 6574 
1021 A E L E 49266 166 4734 19010 l 4387 an 17007 431 
123 
2727 
1030 CLASSE 2 53977 362 3ll 13075 1286 19699 602 12615 265 5638 
1031 ACP 168) 9827 343 35 936 3 5655 1917 14 123 BDI 
1040 CLASSE 3 15551 2 164 B5ll 907 2034 1641 69 2223 
8415.90 PARTIES DE I!ACHIHES ET APPAREILS POUR LE CONOITIONNEI!ENT DE L'AlR COI'IPREHAHT UH VENTILATEUR A I!OTEUR ET DES DlSPOSITIFS 
PROPRES A I!ODlflER LA TEI!PERATURE ET L'HUI!IDITE, Y COI'IPRIS CEUX DAHS LESQUELS LE DEGRE HYGROI!ETRlQUE N'EST PAS REOLABLE 
SEPAREI!ENT 
8415.90-10 PARTIES DE I!ACHlNES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEI!ENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENTILATEUR A I!OTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A I!ODIFIER LA TEl'IPERATURE ET L'HUI'IIOITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREI!ENT, DES 8415.81-10 A 8415 .83-tl, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 2107 u 68 
1i 
22 1605 391 
002 BELO.-LUXBO. 561 2 27 327 
u; 
195 
003 PAYS-BAS 947 
16 
130 6 134 84 
us 
469 
004 RF ALLEI'IAGNE 2070 
3i 
651 135 206 947 
005 ITALIE 635 
I6 u3 14 
lD ZI 
u3 14 
573 
006 ROYAUME-UNI 1211 63 137 
ssi 007 IRLANOE 562 
zi 1510 
4 
7i 010 PORTUGAL 16U 
63 66 zi 
6 
4DD ETATS-UNIS 8726 39 8537 
4n CANADA 908 
5 2 
9DB 
632 ARABIE SAOUD sao 
ai zi 
573 
664 INDE 950 849 
liDO I! 0 N D E 25222 74 178 97 10 2513 U4D 596 4150 195 148 15421 
1110 INTRA-CE 10033 39 148 50 
1i 
1742 776 477 3325 129 119 3228 
llll EXTRA-CE 15U5 35 29 48 771 1065 119 825 
" 
24 12193 
1020 CLASSE l 10617 2 za 47 22 174 83 369 64 21 9807 
1121 A E L E 642 2 za 36 
1i 
6 107 14 U6 64 199 
1130 CLASSE 2 4483 33 2 1 742 890 36 441 2 2322 
1031 ACP 16Bl 510 4 182 7 190 123 
8415.90-90 POUR LE COHDITIONHEI!EHT DE L'AlR COI!PREHAHT UH YENTILATEUR A I!OTEUR ET DES DISPOSITIFS PARTIES DE I!ACHINES ET APPAREILS, 
PROPRES A I!ODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L 1 HUIIIDITE, Y COI!PRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI!ETRIQUE H'EST PAS REOLABLE 
SEPAREI!EHT, DES 8415.10-DD A 8415.83-tl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
101 FRAHCE 29048 989 103 7415 809 
2643 
2139 10421 1398 206 5563 
102 BELG.·LUXBO. 19798 
166; 
461 7274 29 I09 24U soaa 1706 
103 PAYS-BAS lla55 314 4644 
i 
292 569 ll23 1519 
6a.s 444 
1727 
104 RF ALLEI!AGNE U702 392 651 
62li 
55 2783 578 3046 39DD 
DDS ITALIE 10373 150 
ui 
2 221 1438 397 
ua; 
937 160 a so 
0 06 ROYAUME-UNI 11268 515 2592 64 1643 2032 2205 4624 107 IRLAHDE 5789 15 16 20 
3 
222 
zi 
114 775 
008 DAHEI'IARK 2073 202 
12 
606 174 328 178 562 
109 GRECE 2325 22 774 19 175 3 1141 71 lOB 
110 PORTUGAL 11498 68 12 232 8122 llBZ 5 1222 170 35; 
485 
Ill ESPAGSE 16273 ll6 66 4024 
603 
7999 162 2413 328 aaa 
121 ILES CAHARIE 676 
li 
7 19 12 
li 
20 2 13 
128 HORVEGE 1307 538 195 3 89 181 101 171 
DSO SUEDE 8764 55 726 5777 16 231 43 702 281 933 
132 FIHLAHDE 1670 76 405 399 
12 
153 a 254 161 214 
136 SUISSE 7369 19 46 4857 617 za 1051 239 493 
138 AUTRICHE 7855 57 la 5003 2 497 ll6 1584 4DS 175 
148 YOUGOSLAYlE 2482 3 50 lUG 194 
i 
729 40 286 
152 TURQUI E 2867 2 151 545 601 264 859 431 
156 U.R.S.S. 4825 144 ll6 788 1268 2178 62 269 
058 RD.ALLEI!ANDE 3390 87 
974 
1 
a; 
3301 
50 060 POLOGHE 1374 82 128 53 
162 TCHECDSLOYAQ 1445 
20 
271 331 737 1 42 63 
064 HONGRIE 719 353 
12 
162 173 ll 
204 I!AROC U44 1 5 1706 105 14 
20a ALGio;.IE 2330 32 :a 21 1882 265 
li 
90 
212 TUHISIE 1434 27 229 1 633 515 ll 
216 LIBYE 6371 1516 
3i 
458 
ai 
267 923 699 2507 
220 EOYPTE U71 384 758 372 34 212 
248 SENEGAL 915 
103; 
913 1 
3 as 276 GHAHA 1143 
4; 495 
a lD 
zaa NIGERIA 2126 753 92 243 77 408 
302 CAMEROUN 1351 1 357 516 39 3D 
438 
314 OABOH 663 
ai 
621 9 3 
318 CONGO 587 3aa 38 45 150 
ao 
330 ANGOLA 1343 195 49 22 873 
346 KENYA 1471 4 33 5 54 314 
1371 
366 I!OZAMBIQUE 841 
6 
94 433 
2 372 REUHION 514 
79i 
503 
s5 
3 
1; 388 AFR. OU SUD 2015 ao 70 986 
' 389 NAI!UIE 1068 19; 6; 237; 44; 15; 42 121i 1026 400 ETATS-UNIS 8272 
1; 
363 3438 
404 CANADA 777 2 6 72 
131; 
57 1 ua 190 312 
448 CUBA 1416 
464; 
u 34 45 
496 GUYAHE FR. 4855 
li 345 
206 
4 94 5DB BRESIL 607 
60 5a 153 5 600 CHYPRE 638 78 139 276 41 
608 SYRIE 520 324 
z3 
41 103 27 25 
612 IRAQ 6976 1050 2972 
s5 
596 1 2328 
616 IRAN 1946 
i 
432 250 91a 
3i 
291 
624 ISRAEL 1127 
1B 
592 106 199 184 
632 ARABIE SAOUD 4139 ll 1261 18 249 215 105 2262 
647 EI!IRATS ARAB 2793 49 ll 11 usa 55 1 1335 
649 OI!AN 605 
2 
4 
2 
1 
36 
153 
.; 447 662 PAKISTAN az2 73 225 36 399 
664 INDE 746 27 6 289 36 52 336 
680 THAILAHDE au 445 199 128 a 35 
700 INDOHESIE 519 53 290 34 75 60 
701 I!ALAYSIA 524 
102 54 432 ' 60 162 
13 71 
706 SINGAPOUR U07 510 132 214 593 
720 CHIHE 6763 71 21 1797 1058 1 2 3798 15 
728 COREE DU SUD 1570 
2i 
319 as 
1; 
379 
s6 
704 21 63 
732 JAPON 2477 435 1255 12 253 386 
356 
736 T'AI·WAN 1251 
2; 
629 
265 3B 
51 185 
740 HONG-KONG 2615 2U 106 94 
1933 
BOO AUSTRALIE 1958 19 29 18 65 1731 
1000 I! 0 N D E 277338 uua 5539 71570 llD 12816 44062 7553 42074 31228 1690 485DB 
1010 INTRA-CE 139004 4137 1964 33800 14 9614 uaza 6567 24582 17995 ll70 20333 
lOll EXTRA-CE 138332 8048 3576 37770 96 3201 25234 986 17493 13234 520 28174 
1020 CLASSE 1 49067 534 2477 22584 37 us 3316 510 6920 3604 8901 
1021 A E L E 27020 219 1755 16247 
5i 
34 1587 212 37U ll86 
szi 
1992 
1030 CLASS£ 2 68854 7265 522 10843 1697 U544 473 7751 2372 18809 
1031 ACP 168) 13249 658 3 2468 1 5ll 3913 a ll39 272 520 3756 
1040 CLASS£ 3 20409 251 576 4343 1319 3373 2 2822 7258 466 
103 
1990 Quant tty - QuantfUs• 1100 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaendatura coab. EUR-12 leJ g. ""Lux. Oanaark Deutschland HeJias Espagna France Ire] and Itol fa Meder land Portugal U.K. 
8416.10 FURHACE BURHERS FOR LIQUID FUEL 
1416.10-10 FURHACE IURHERS FOR LIQUID FUEL, INCORPORATING AH AUTOIIATIC CONTROL DEVICE 
001 FRANCE 4H 349 133 
002 BELG.-LUXBO. 725 
22 i 594 114 13 003 NETHERLANDS 60 21 
ui 
6 
004 FR GERIIANY 235 1 2 
36 
10 
005 ITALY 42 1 2 
24i 006 UTD. KINGDOII 277 24 11 44 007 IRELAND 77 2 22 
001 DENMARK 53 36 
52 
17 
IZ 009 GREECE 573 405 
4; 
100 
011 PORTUGAL 70 li 4 1 
5 9 
011 SPAIN 353 101 a 222 5 
030 SWEDEN 19 2 36 
ui 
31 19 
036 SWITZERLAND 411 256 9 
031 AUSTRIA 152 139 5 a 
041 YUGOSLAVIA 151 141 16 
700 INDONESIA 57 57 
22 721 SOUTH KOREA 29 6 
1000 W 0 R L D 4174 33 66 2336 62 422 lOU 22 166 
1010 INTRA-EC 2960 33 34 1579 50 226 931 H 16 
1011 EXTRA-EC 1213 31 757 12 196 129 a 79 
1020 CLASS 1 919 23 607 1 165 10 5 31 
1021 EFTA COUHTR, 700 7 459 
10 
164 50 1 19 
1030 CLASS 2 252 a 127 31 44 3 21 
1040 CLASS 3 43 23 1 5 14 
1416.10-90 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, IEXCL. 1416 .11-10) 
001 FRAHCE 345 36 41 a 
u4 
112 a 63 
002 BELG.-LUXBO. 409 
12 
62 1 152 35 24 
003 NETHERLANDS 140 14 
10 
3 76 35 
004 FR GERMANY 677 24 
IZ 
371 173 30 69 
005 ITALY 111 32 45 64 
5 7 
006 UTD. KINGDOII 77 6 4 2 64 007 IRELA~D 153 
i 
2 
i 
16 I 
001 DENMARK 214 22 34 I 155 
009 GREECE 449 17 37 
i 
9 311 5 
010 PORTUGAL 69 12 5 40 3 
011 SPAIN 395 13 25 339 10 
030 SWEDEH 66 32 2 II 10 
032 FINLAND 36 
i 
24 a 
I; 
2 
036 SWITZERLAND 161 51 II 2 
031 AUSTRIA 216 11 41 25 56 12 
041 YUGOSLAVIA 114 n 3 II 17 052 TURKEY 91 7 2 65 
OU ROIIANIA 19 19 
11i 30 201 ALGERIA 216 3 36 220 EGYPT 43 3 I 3 
400 USA 92 1 31 1 54 
404 CANADA 84 1 3 70 10 
612 IRAQ 45 45 
105 2i 616 IRAH 133 
30 610 THAILAND 44 12 2 
701 MALAYSIA 24 2 
26 
4 II 
701 PHILIPPINES 29 li 3 174 721 SOUTH KOREA 205 11 3 
736 TAIWAN 117 93 3 21 si 100 AUSTRALIA 72 4 12 
1000 W 0 R L D 5265 166 12 725 30 31 1001 2313 19 126 
1010 INTRA-EC 3023 127 4 227 
30 
26 596 1526 82 433 
1011 EXTRA-EC 2244 40 • 491 5 405 157 7 393 1020 CLASS 1 919 12 7 224 163 334 7 242 
1021 EFTA COUHTR. 499 12 7 151 
30 
123 95 2 102 
1030 CLASS 2 1179 21 1 241 241 490 1 142 
1040 CLASS 3 71 34 1 33 9 
8416.20 OTHER FURNACE BURNERS, INCLUDING COI'IIINATION BURNERS 
1416.20-00 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR GAS, INCORPORATING CDI'IIINATION BURNERS 
001 FRANCE 1215 116 454 
52 
632 39 37 
002 BELG.-LUXIG. 334 
1i 
140 94 40 7 
003 NETHERLANDS 194 104 21 17 us 34 004 FR GERIIANY 773 124 
137 
157 270 102 
005 ITALY 250 16 
1z 
42 
2li 
39 11 
006 UTD. KINGDOII 364 32 72 22 12 
133 007 IRELAND 247 
14 
2 3 109 
001 DENI'IARK 206 104 4 69 12 
009 GREECE 355 1 5 ll 2 346 i 1 010 PORTUGAL 105 1i i 11 21 53 
3 
011 SPAIN 721 91 50 416 33 40 
030 SWEDEN 179 11 20 73 1 47 a 19 
Ol2 FINLAND 67 1i H L 1\ fi l 036 SWITZERLAND 200 119 42 15 1 
031 AUSTRIA 177 1 10 54 22 9 11 
041 YUGOSLAVIA 115 103 3 79 2; 052 TURKEY 104 
4 
44 a 22 
062 CZECHOSLOVAK 30 26 
57 064 HUNGARY 11 24 
061 BULGARIA 21 
ai 
11 
164 
10 
17 201 ALGERIA 304 1 34 
212 TUNISIA 53 3 5 9 36 4i 220 EGYPT 41 1 2 1 1 
311 SOUTH AFRICA 23 4 4 1 14 
a5 400 USA 329 2 3 11 156 
404 CANADA 136 l7 116 3 
616 IRAN 114 4 
17 
109 
624 ISRAEL 46 7 11 
632 SAUDI ARAliA 67 
' 
26 40 
664 INDIA 33 6 15 
701 PIALAYSU 35 22 
22 
7 4 
720 CHINA 54 17 276 15 721 SOUTH KOREA 331 34 17 1 
100 AUSTRALIA 77 21 6 41 
1000 W 0 R L D 1051 461 44 1176 15 109 3419 356 ll 990 
1010 INTRA-EC 4134 332 l6 1127 32 374 2217 215 1 310 
1D11 EXTRA-EC 3223 136 27 749 53 435 1131 72 10 610 
1020 CLASS 1 1523 30 21 504 1 191 513 62 201 
1021 EFTA COUNTR. 636 24 21 303 
52 
91 91 57 
10 
35 
1030 CLASS 2 1435 106 3 139 222 522 7 374 
1031 ACP 161) 41 6 a 7 9 10 a 
1040 CLASS 3 264 106 22 96 34 
1416.30 PIECHANICAL sTOKERS, PIECHANICAL GRATES, PIECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIIIILAR APPLIANCES 
1416.30-00 IIECHANICAL STOKERS, INCLUDING THEIR IIECHANICAL GRATES, PIECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIIIILAR APPLIANCES 
010 PORTUGAL 321 10 311 
036 SWITZERLAND 122 110 11 
031 AUSTRIA 124 124 
i 15 400 USA 596 573 
27 412 PIEXICO 100 72 1 
732 JAPAN 94 94 
1000 W 0 R L 0 2142 a 40 1355 29 531 61 11 2 92 
1010 INTRA-EC 627 a 22 137 1 401 19 17 2 20 lOll EXTRA-EC 1496 11 1211 21 129 3D I 72 
1020 CLASS 1 1129 11 966 116 10 1 II 
1021 EFTA COUNTR. 326 9 293 
2i 
21 
20 
3 
1031 CLASS 2 367 252 13 54 
104 
1991 Voluo - Volours• !DOD ECU Export 
Desttnatton 
Report fng country 
- Pays d6clarant 
c .. b. Hounclaturo 
Ho•anclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark O.utschland Hollas Espagna France I roland Ito I Ia Hodorlond Portugal U.K. 
1416.1D !RULEURS A COI'IBUSTULES LIQUIDES 
1416.10-10 !RULEURS POUR L 'ALII'IENTATION DES FOYERS, A COI'IBUSTULES LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF DE CONTROL£ AUTOI'IATJQUE IIONTE 
DOl FRANCE 1410 92 6111 1523 
216 
41 
002 BELG.-LUXBG. 12967 uz ,; 112D7 z 1505 59 005 PAYS-BAS 919 S91 
14 
46 
z6 
52 
DD4 RF ALLEIIAGNE SD16 20 11 
706 
1899 1025 11 
DD5 ITALIE 104 7 1 66 
S27i 
24 
006 RDYAUI'IE-UNI S962 1 72 479 137 
714 007 IRLANDE 124S 119 41 
i 
S07 
001 DANEI'IARK IOU 
i 4; 
us z 250 4 009 GRECE 7473 57S9 629 169 114 
010 PORTUGAL 601 26 
237 
90 117 49 51 
i 2 
275 
011 ESPAGNE 6291 10 1111 104 4046 ao 
030 SUEDE 1163 42 797 
2053 
672 75 277 
OS6 SUISSE 7996 
4 
5112 61 
031 AUTRICHE 21S4 2631 67 125 
041 YOUGOSLAVIE S750 16 3432 4 291 
700 INDOHESIE 1211 1211 
n2 17 721 COREE DU SUD 51D Ill 
1000 II 0 H D E 72027 341 12S8 45102 I 2SO 5791 14995 499 2 S106 
1010 INTRA-CE 46153 341 521 28314 
i 
140 2111 12894 246 2 1500 
1011 EXTRA-CE 2517S a 710 17418 90 2910 2101 25S 1605 
1020 CLASSE 1 11692 530 13583 14 2211 1367 172 115 
1021 A E L E 13522 
i 
103 9956 
i 76 
2207 197 75 214 
1030 CLASSE 2 5299 179 S037 617 635 u 511 
1040 CLASSE S 1183 1 au 12 100 202 
1416.10-90 BRULEURS POUR L'ALIIIENTATION DES FOYERS, A COI'IIUSTULES LIQUIDES, CSANS DISPOSITIF DE CONTROL£ AUTOIIATIQUE IIONTEI 
011 FRANCE 4271 637 
47 
lilt 40 
1664 
1930 65 410 
002 BELG.-LUXBG. SIS! 
14; 
711 4 165 596 144 
005 PAYS-BAS 1511 s 294 
67 
21 617 
1236 
S57 
004 RF ALLEI'IAGNE 11125 415 7 
S7i 
5173 2691 IS6 
005 ITALIE 1676 161 2 1014 36 677 29 101 006 ROYAUME-UNI 117S 1 Sll 96 45 
412 007 IRLAHDE IUD 
z2 
66 
li 
13S6 16 
001 DAHEI'IARK 2219 691 651 19 Ill 
Dot GRECE 4517 52 
a6 
414 u; 110 3170 u 011 PORTUGAL 951 2 S83 Ill 289 
46 
Sl 
011 ESPAGHE 5199 66 23 S52 261 4S06 129 
lSI SUEDE 1555 4 17 11S6 so 240 151 
OSZ FINLANDE 196 1 n 625 111 2 
2 
17 
036 SUISSE S626 Sl 2 1596 1720 219 57 
031 AUTRICHE 2435 4S 16 1024 5S4 745 21 45 
041 YOUGOSLAVIE 2S02 110 S6 1441 15 
052 TURQUIE 116S 
" 
St 112 226 
066 ROUI'IAHIE 563 563 u; 64; 201 ALGERIE 1657 12S 42l 220 EGYPTE 627 142 S9 23 
96 400 ETATS-UHIS 1111 S6 S79 22 64S 
404 CANADA 940 u 114 699 1 101 
612 IRAQ 1475 
ao 
1474 1 
756 616 IRAN 1514 671 
610 THAILAHDE 198 618 111 29 
701 PIALAYSIA 567 117 92l " 
su 
701 PHILIPPINES 1010 
Hi 
14 s 
2i 721 COREE DU SUD Sl03 561 74 2306 
7S6 T'AI-WAH 2751 2271 17 S10 83 
100 AUSTRALIE 624 75 127 422 
1000 II 0 N D E 74171 1927 SIZ 11915 91 S75 14562 S6 27912 1995 11 7965 
1010 INTRA-CE sun 1505 lot 4789 
9i 
235 9154 S6 17S09 1152 9 3S83 
1011 EXTRA-CE 35719 422 203 14196 140 5401 10602 14S 2 4512 
1020 CLASSE 1 15965 u 194 6269 sou 4317 127 1194 
1021 A E L E 1914 77 119 4622 
9i us 
2402 1233 so 
2 
4Sl 
10SO CLASSE 2 17669 340 
' 
6625 2S13 5572 17 2517 
1040 CLASSE S 2155 1302 26 u 64S 101 
1416.20 BRULEURS POUR L 'ALIIIENTATION DES FOYERS, A COIIBUSTULES SOLIOES PULVERISES OU A GAZ, Y COIIPRIS LES BRULEURS IIIXTES 
1416.20-00 BRULEURS POUR L•ALIPIENTATION DES FOYERS, A COIIBUSTULES SOL IDES PULVEUSES OU A GAZ, Y COIIPRIS LES BRULEURS IIIXT~S 
001 FRANCE 21221 2149 
1; 
11231 129 
,3 6235 508 269 002 IELG.-LUXIG. 7010 
23S 
S635 1450 117 66 
DOS PAYS-BAS sus 11 2692 S72 159 
2314 
S77 
004 RF ALLEI'IAGNE 12114 S352 It 
2160 127 
2417 SS31 664 
805 ITALIE 523S S20 
64 
651 
2652 
911 S49 
006 ROYAU~E-UNI 6231 741 1148 76 391 451 1104 007 IRLANOE 3269 2 105 91 1260 
ai 001 DANEI'IARK 4440 271 2649 39 1283 111 
009 GRECE 2929 s 125 
322 
23 2761 1 17 
010 PORTUGAL 1419 
195 4 
250 SOl 431 32 n 
011 ESPAGNE 12670 2654 429 7792 1173 42J 
ISO SUEDE 3444 121 SOt 1940 21 521 119 336 
u;l FIHLAHDE 1769 
zoi z 947 2S IJ •11 97 136 SUISSE 5216 S357 1177 214 261 7 
OSI AUTRICHE 4451 42 2526 1263 2n 214 lSI 
048 YOUGOSLAVIE 4191 3162 53 949 20 7 
052 TURQUIE 2570 
u4 1317 SOD S77 32 471 012 TCHECOSLOVAQ 1159 941 4 
266 
s 
064 HONGRIE 1070 104 
OU IULGARIE 942 
165 
561 
121i 
sn 
24; 201 ALGERIE 2304 27 645 
212 TUNISIE 511 IS 159 141 275 
zH2 220 EGYPTE 2270 46 4S 29 11 
5 311 AFR. DU SUD 572 5I 144 
10 
21 S37 
1624 400 ETATS-UNIS 4SI9 21 146 1175 ; 1412 21 404 CAHADA 1966 
4i 
665 1239 3 56 
616 IRAN 2213 us 
2 i 
1 
52 
1916 
624 ISRAEL 732 
2 
115 278 214 
652 ARABIE SAOUD 554 S4 u us 347 
664 INDE 774 64 299 
7; 
II 177 216 
701 IIALAYSIA 574 1i 276 652 131 
11 
' 721 CHINE liDO S26 
42o2 
111 
728 COREE DU SUD 5547 
" 
126 
2 
SIS 
ai 
sa 
100 AUSTRALIE 1114 441 
' 
121 1154 
1000 II 0 N D E 137197 1964 759 49666 1376 12930 a 41265 1397 26 14506 
1011 IHTRA-CE 10465 7972 117 21049 662 5757 s 27S60 6363 11 4169 
1011 EXTRA-CE 57SI2 916 642 21617 713 717S 5 1SI60 2034 15 10SS7 
1020 CLASSE 1 31431 456 32S 15013 14 3966 5 5195 1145 S914 
1021 A E L E 15212 S66 S19 1719 
ui 
2418 1190 1557 
li 
573 
1031 CLASSE 2 20947 526 104 S62t 255D 7046 161 6211 
1031 ACP CUI 570 12 
21; 
lSI 1 214 
" 
1 15 71 
1040 CLASSE S 5003 4 2975 1 656 919 21 205 
1416.30 FOYERS AUTOIIATIQUES, Y COIIPRIS AVANT-FOYERS, GRILLES IIECANIQUES, DISPOSITIFS IIECANIQUES POUR L' EVACUATION DES CENDRES ET 
5IIIILAIRE5 
1416.SO-DI FOYERS AUTOIIATIQUES, Y COIIPRIS AVANT-FOYERS, GRILLES IIECANIQUES, DISPOSITIFS IIECANIQUES POUR L' EVACUATION DES CENDIES ET 
SIIIlLAIRES 
010 PORTUGAL 516 134 S61 
056 SUISSE 651 519 4S 
6 031 AUTRICHE 199 an 
ll 60 400 ETATS-UNIS 4654 4509 
740 
72 
412 IIEXIQUE 1159 1101 11 
7S2 JAPON 5SS 5SS 
1100 II 0 H D E 14093 at 411 10346 2 769 1340 4SS 204 502 
1110 IHTRA-CE 2475 ao 215 12SO 
2 ' 
535 125 194 u 
1011 EXTRA-CE 11595 196 9115 760 105 217 10 421 
1021 CLASSE 1 1061 196 7121 600 136 s 91 
1121 A E L E 2223 101 2111 
2 76i 53 6 sa 1130 CLASSE 2 3512 2071 206 145 S22 
105 
1990 Clllant lty - Clllantltfs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Comb. Noaanc:latura 
No••nclatura cosb. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irolond It alia Nader land Portugal U.K. 
8416.90 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, SOLID FUEL OR GAS 
1416. 90-DD PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS, OF I'IECHAHICAL STOKERS, IHCLUDIHO THEIR 
I'IECHAHICAL GRATES, ASH DISCHARGERS AHD SII'IILAR APPLIANCES 
DOl FRANCE UI 113 27 290 
si 
307 ~~ I38 002 BELG.-LUXBG. HS 6 209 27 133 
003 NETHERLANDS 1090 33 5 771 175 45 ui 54 004 FR GERMANY 68I 42 112 
96 
90 aa 194 
DDS ITALY 302 19 16 Z9 
IO 10i 
JO 112 
006 UTD. KIHGDOI'I 330 22 33 103 44 12 
77 007 IRELAND 103 
i 
7 6 6 4 3 
aoa DENMARK 99 70 l 9 4 12 
009 GREECE 102 5 13 4 67 l 11 
010 PORTUGAL 39 2 
3i 
10 l 16 4 ; 3 011 SPAIH 207 13 59 22 H 7 2l 
028 HO~IIAY 49 
10 
22 10 l 7 
' 030 SWE~EH 263 17 129 
i 
10 2 25 
032 FIHLAHD 139 IDS 25 3 3 
10 
2 
036 SWITZERLAND 341 3 231 62 4 25 5 
038 AUSTRIA 216 149 l2 3 2 50 
041 YUGOSLAVIA l.H 119 27 6 
•i 052 TURKEY 143 54 2l l 
056 SOVIET UHIOH 71 9 62 
060 POLAND 12 9 
062 CZECHOSLOVAK 25 20 
i 064 HUN~ARY IS 6 
li 068 !ULGARIA 23 
li 
7 
7i 14 208 ALGERIA 111 l 
212 TUNISIA 54 7 32 u 
7 216 LIBYA 65 4 4 47 
220 EGYPT 113 la 2 17 
20 
6 
224 SUDAH 76 56 
381 SOUTH AFRICA 13 l 
s4 389 HAMIIIA 54 ; 2ai 490 1i 400 USA 121 19 
404 CANADA 209 31 4 l 162 3 
412 MEXICO 16 14 l 
i 508 BRAZIL 17 16 
l; i 612 IRAQ 51 21 10 
616 IRAH 144 n 13 24 
624 ISRAEL 36 
i 
lD 6 14 
632 SAUDI ARABIA 14 2 4 6 
647 U.A.EMIRATE5 60 4 l 9 45 
664 IHDIA 234 6 20 l 204 
680 THAILAND 324 313 7 
7 
3 
706 SINGAPORE 72 4 56 
720 CHIHA 22 
45 
3 l 14 
721 SOUTH KOREA 111 10 31 21 
732 JAPAH 251 13 227 3 5 
736 TAIWAN 16 6 2 I 
740 HOHG KOHG 60 3 l 56 
IDD AUSTRALIA 41 4 I 36 
1000 W 0 R L D 9142 619 594 3234 19 31 1177 11 1291 505 17 1637 
1010 IHTRA-EC 4336 252 241 1634 
l; 
16 421 10 703 294 5 753 
lOll EXTRA-EC 4105 367 353 1600 22 749 581 2ll l2 114 
1020 CLASS l 2673 14 214 1253 3 571 256 51 11 223 
I02I EFTA COUHTR. lOll ll 216 550 
l; 10 
75 2l 31 10 90 
1030 CLASS 2 1954 353 64 293 170 322 79 l 643 
1031 ACP 1611 212 7 4 25 51 44 l ao 
1040 CLASS 3 laD 54 2 lD 12 la 
1417.10 FURNACES AHD OVEHS FOR THE RDASTIHO, IIELTING OR OTHER HEAT TREATI'IENT OF ORES, PYRITES OR OF I'IETALS 
1417 .10-0D FURNACES AND OVENS FOR THE ROASTING, I'IEL TIHG OR OTHER HEAT-TREATI'IENT OF ORES, PYRITES OR DF I'IETALS, NOH-ELECTRIC 
DOl FRANCE 1003 19 353 21 
11i 
562 11 21 
002 BELG.-LUXBG. 654 89 369 16 2 
003 HETHERLAHDS 463 219 
i 
l 151 14 
004 FR GERMANY 265 
l31i 
21 193 34 6 
005 ITALY 1625 177 112 1i 1i 17 006 UTD. KINGDOI'I 440 317 7 31 
li Ol 0 PORTUGAL 244 14 6l 4 149 
1i 011 SPAIN 561 
5i 
laO 59 214 33 
021 NORWAY 193 
la7 
76 
2i 
66 
030 SWEDEH 220 10 
032 FIHLAHD 61 10 
I; 
sa 
036 SWITZERLAND 360 262 76 
031 AUSTRIA 251 200 54 
041 YUGOSLAVIA 232 7 225 
052 TURKEY 97 46 
1114 
51 
056 SOVIET UHIDH 2241 40 387 2; 060 POLAND 326 77 224' 
062 CZECHOSLOVAK 154 a 
4 
146 
204 IIOROCCO 212 124 u 
21}" .'\l.f!F~IA 316 5 201 ID~ 
220 EG~Pl 6&i 
lli 31; m 381 SOUTH AFRICA 531 
27 37 400 USA 703 81 201 342 
404 CANADA 303 257 
2i 
20 11 u 
412 MEXICO 492 14 456 
15 441 CUBA 96 
330 
11 
414 VENEZUELA 370 34 
600 CYPRUS 141 
ui 
141 
612 IRAQ 302 116 
i 616 IRAH 34 26 
2i 160 624 ISRAEL 236 33 22 
632 SAUDI ARABIA 281 220 68 ; 6H U.A.EIIIRATES 179 170 
662 PAKISTAN 311 339 
7006 
42 
664 IHDIA 7050 
5; 
41 
690 VIETHAII 59 
4 27i 30 700 IHDOHESIA 307 
l; 701 IIALAYSIA 441 21 391 10 
706 SINGAPORE 14 20 46 la 
720 CHIHA 9ll 659 
li 
252 
6i 721 SOUTH KOREA 331 12 163 
732 JAPAH 150 
35 60 
lH 3 
736 TAIWAN 763 661 
740 HDHG KOHG la2 
51i 
Ill 
IDD AUSTRALIA 141 261 
lDDD W 0 R L D 27031 24 424 6156 137 2221 1495 1721 153 7036 666 
1010 IHTRA-EC 5360 19 l 2494 
137 
275 412 1152 73 15 2la 
lOll EXTRA-EC 21677 5 422 3662 1946 1013 6169 8D 7022 441 
1020 CLASS l 4040 5 6l 1752 3 27 638 1352 67 16 116 
1021 EFT A COUHTR. lll4 4 6l 651 
110 46 " 
211 66 16 
2t2 1030 CLASS 2 13772 361 1071 445 4421 13 7006 
1031 ACP 1611 194 2 51 
24 117l 
9 90 35 
1040 CLASS 3 3165 133 1095 40 
1417.20 BAKERY OVEHS. INCLUDING IISCUIT OVEHS, NOH-ELECTRIC 
1417.20-1 a TUNNEL BAKERY DVEHS, INCLUDING IISCUIT OVENS, NOH-ELECTRIC 
DOl FRAHCE 522 296 79 114 24 2 
002 BELG.-LUXBG. 911 960 20 
003 HETHERLAHDS 555 541 l; 00' FR GERIIAHY 71 13 
a2i 2 
46 
006 UTD. KINGDDI'I 954 109 11 
DDI DEHI'IARK as 12 3 
009 GREECE 17 
It 
54 33 
15 011 SPAIH 263 
5i 
232 
036 SWITZERLAND 73 15 5 
056 SOVIET UHIOH 1713 
2li 
1713 
14 37 344 400 USA 832 211 
52 412 IIEXICO 134 12 
64 26 701 MALAYSIA 94 
106 
1910 Yalua - Valaurs• 1000 ECU Export 
Otst tnat ton 
Report fng country - Poys d6chront 
Comb. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna Franca lrohnd Ito Ito Htduland Portugal U.K. 
1416. 9D PARTIES DE IRULEURS POUR L'ALIIIEHTATIOH DES FOYERS ET DE FOYERS AUTOIIA TIQUES 
1416.9D-OO PARTIES DE IRULEURS POUR L'ALIIIEHTATIOH DES FOYERS ET DE FOYERS AUTOIIATIQUES 
DOl FRANCE 16362 2105 1944 5193 47 
157 
3937 577 1153 
DD2 IELO.-LUXIO. 6935 
124 
3D I 3471 3 224 1003 1D62 
DDS PAYS-BAS 13014 152 IDD3 4 2102 
1i 
604 
3517 
1325 
004 RF ALLEIIAGHE 117U 1149 6714 
19si 
11 3717 1401 2115 
005 ITALIE 5951 264 665 
us 
925 
274 155S 
575 1519 
OD6 ROYAUME-UHI 6335 701 501 1923 719 407 
194 007 IRLAHDE 1597 6 131 214 12 145 160 21 
0 Dl DAHEIIARK 2621 94 
6s 
1639 2 35 293 153 401 
DDt GRECE 1199 53 459 
IZ 
119 956 34 213 
010 PORTUGAL 1154 49 20 304 74 301 14 
4s 
233 
011 ESPAGHE 4250 234 275 1419 401 121 242 721 
021 HORVEGE 113 14 224 313 z 21 103 136 
030 SUEDE 4232 130 1541 1724 13 149 
" 
569 
032 FIHLAHDE 2214 15 1313 612 21 35 141 
zz 
71 
036 SUISSE 6121 33 174 4133 1359 114 107 109 
031 AUTRICHE 3946 12 4 3264 317 121 52 97 
041 YOUGOSLAVIE 3114 13 62 2957 25 526 206 25 
052 TURQUlE 3257 36 13D5 219 217 42 1447 
a56 u.R.s.s. 1271 
7i 
152 16 1 409 17 060 POLOGHE 643 535 9 
4i 062 TCHECOSLOVAQ lOll 51 771 9 133 
064 HOHGRIE 614 114 4D4 143 
Z4i 
II 
061 IULGARIE 531 
zi 
12 249 
ai 44; 
34 
zj 201 ALGERIE 915 79 249 
212 TUHISIE 942 12 196 
56 
544 19D 
so 216 LIBYE 1154 14 
s 
zzz 125 657 
ZZD EGYPTE 959 377 151 125 
li 
3Dl 
224 SDUDAH 621 
zs 
1 
7i 
1 601 
311 AFR. DU SUD 522 334 65 21 
115i 319 HAPIIIIE 1155 
4i zoz 477; 5i 67D4 z us 4DD ETATS-UHIS 13317 336 i lOID 404 CANADA 2171 2 149 113 
zo 
52 
17 
1694 I 157 
412 PIEXIQUE 976 12 13 119 13 52 16 14 
501 BRESIL 147 7 4 766 
4i 
II 16 z 42 
612 IRAQ 171 
zz Z4i 
673 1 34 122 
616 IRAN 3534 1609 560 454 4i 
649 
624 ISRAEL 727 27 ; 295 II 133 150 632 ARABIE SAOUD 627 41 142 21 79 104 231 
647 EIIIRATS ARAB 1135 35 10 133 29 43 1 114 
664 IHDE 4346 110 32 714 • 71 221 3113 610 THAILAHDE 105D 701 3 240 30 7 13 
" 716 SIHGAPOUR 2047 3 71 211 1 133 96 1511 
720 CHINE 916 3 219 31 12 93 551 
721 COREE DU SUD 2767 1441 355 67 449 1 455 
732 JAPOH 2661 354 1961 91 49 29 177 
736 T'AI-WAH 953 
2; 
341 3 29 14 566 
740 HOHG-KCHG 561 151 5 27 11 331 
ItO AUSTRALIE 135 5 157 30 71 19 541 
1000 PI 0 H D E 163546 7593 17347 60D71 41 139 21692 309 17547 10491 19 27527 
lOlD IHTRA-CE 71199 6171 1115D 25335 
4i 
346 9171 292 10273 6691 51 9712 
1011 EXTRA-CE 14646 1415 6497 34736 492 12522 17 7274 3100 31 17114 
102D CLASSE 1 45101 217 4116 21119 66 1996 3471 1721 25 4523 
1D21 A E L E IID43 203 3261 1D053 
4i 
z 1711 17 517 1209 22 911 1030 CLASSE Z 34066 1122 2049 9762 302 3446 3561 1111 13 12572 
1D31 ACP !681 2625 13 27 271 
124 
62D 212 57 13 1265 
1040 CLASSE 3 5471 6 262 3155 79 235 an 719 
1417.1D FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEIIEHTS THERIIIQUES DES IIIHERAIS OU DES IIETAUX, NOH ELECTRIQUES 
1417.1D-DD FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEIIEHTS THERIIIQUES DES IIIHERAIS OU DES IIETAUX, !NOH ELECTRIQUESI 
001 FRANCE 7491 247 3103 353 
1110 
2612 131 16 329 
ODZ BELG.-LUXIO. 3501 
t6 
704 1 911 67 15 
DDS PAYS-lAS 3629 2540 ; 12 666 36; 395 D04 RF ALLEIIAGHE 21DD z 
17144 
225 1212 177 
DDS ITALIE 20614 1211 1292 90 4s2 4ts 
263 
OD6 ROYAUME-UHI 3511 2411 17 143 7i OlD PORTUGAL 1321 77 363 U4 711 6; D11 ESPAGHE 5122 
ui 
3449 139 1525 
467 
640 
DZI HORVEGE 1382 
zn6 
714 6 4 
03D SUEDE 2391 131 ; 233 4 032 FIHLAHOE 711 169 
t6 
539 1 
036 SUISSE 2943 
a7 
2025 359 539 4 
031 AUTRICHE 1943 1561 3 292 
041 YGUGOSLAVIE 1429 12 1417 
052 TURQUIE 717 501 
9556 
ZDZ 
D56 U.R.S.S. 13516 455 3505 217 D61 POLOGHE 2117 393 1577 
062 TCHECOSLOVAQ 733 215 
2 zi 
441 
204 IIAROC 519 40 525 
201 ALGERIE 2739 II 1 19D7 75D 1i Z<l EwYPTE Z2H 
215; 
1 33 225D 
311 AFR. DU SUD 4D21 
si 26i 
1419 434 9 422 401 ETATS-UHIS 3973 112 1035 1412 
4D4 CANADA 4342 4D11 
77 
90 52 112 
412 IIEXIQUE 1195 121 IUD 17; 441 CUBA 1014 
zszi z; 17 
905 
414 VENEZUELA 2701 127 
601 CHYPRE 152D 
97S 
1517 
612 IRAQ 2365 139D 70 616 IRAN 715 715 144 11z 624 ISRAEL 1171 232 a a 
632 A RAilE SAOUD 1131 1641 196 si 647 EPIIRATS ARAB 765 727 
662 PAKISTAN 2273 u; 1613 2944 66D 664 IHDE 3762 792 707 69D VIET-HAll 792 
s; 1256 t7 7DD IHDOHESIE 1392 36s 701 "ALAYSU 3212 123 2676 41 
706 SIHGAPOUR 602 14D 116 276 
720 CHINE 460D 3772 
ui 
121 
96i 721 COREE DU SUD 3639 1693 774 
732 JAPOH 107 
zai u5i 
701 
" 736 T'AI-WAH 4172 2233 4 74D HOHG-KOHG 725 
IDZS 
721 
IDO AUSTRALIE 1713 714 39 
1001 " 0 H D E 141175 391 1916 57313 246 13D33 11712 106 44047 1494 3D67 6711 
1110 IHTRA-CE 41612 261 9 30974 
246 
1954 3721 9D 1415 913 17 ZD34 
1111 EXTRA-CE 92564 122 1917 26331 UDID 1054 16 35562 512 2911 4746 
1120 CLASSE 1 26723 119 331 143D6 5 261 3637 16 6571 475 33 962 
1021 A E L E 9413 17 331 5771 
us 47i 
1015 16 1609 467 33 14 
1030 CLASSE Z 42369 3 2576 6713 4417 21632 36 2941 3311 
1031 ACP (61) 1251 3 19 147 
126 1034i 
53 742 3 214 
104D CLASSE 3 23472 525D 7352 396 
1417.20 FOURS DE BOULAHGERIE, DE PATISSERIE OU DE IISCUITERIE, NOH ELECTRIQUES 
1417.20-10 FOURS DE IOULAHGERIE, DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIE, A TUHHEL, !NOH ELECTRIQUESI 
DOl FRANCE 3113 2141 14 li 1159 403 64 25 D02 IELG.-LUXIO. 1235 
z4 
1131 14 
003 PAYS-US 1256 
zs4 
1232 
2 uz zsi 004 RF ALLEIIAGHE 591 
17D6 •2 0 D6 ROYAUME-UHI 3797 1969 37 43 
001 DAHEMARK 54D 496 44 
D09 GRECE 561 
16i 
461 117 
14 Dll ESPAGNE 1701 
404 
1531 
D36 SUISSE 702 267 31 
056 U.R.S.S. 5959 
Z67S 
5959 
z; 4i 20i 3544 4DD ETATS-UHIS 10590 4D91 634 412 PIEXIQUE 1753 1119 
7Zi 14i 701 IIALAYSIA 164 
107 
1990 Quant I ty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoatnclatura 
Nol!ltnclatura coab. EUR-lZ llelg.-lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hader 1 and Portugal U.K. 
8417.20-10 
7Z8 SOUTH KOREA 173 5 13Z 36 
73Z JAPAN u 41 
lOOOIIORLD 7047 11 5Zl 5181 145 67 557 114 59 39Z 
1010 INTRA-EC 358Z 11 149 Z806 83 4 431 ~~ zz 6 1011 EXTRA-EC 3464 37Z Z375 61 63 1Z6 37 386 
lOZO CLASS 1 1118 270 346 9 21 75 37 360 
lOZl EFTA COUNTR. 135 15 9Z 
5Z z; 
za 
44 1030 CLASS Z H9 lOZ Z45 51 Z6 
1040 CLASS 3 1796 1783 13 
a417. Z0-90 BAKERY OYENS, INCLUDING BISCUIT OYENS, IEXCL. TUNNEL OYEHSI, NOH-ELECTRIC 
DOl FRANCE 665 10 z 101 Z37 
Z66 
14 263 u 20 
ooz BELO.-LUXBG. 720 
ai 
7 3ZZ 93 3l 1 
003 NETHERLANDS 501 37 174 166 17 Z6 
004 FR GERI'IAHY 373 5 sa 
Z4i 17 
143 1Z5 37 
005 ITALY 534 a 
i 
Z6Z 
22 10; 4 006 UTD. KIHGDOI'I 215 7 64 
009 GREECE Z3Z 15 104 
3l 
69 44 
32 010 PORTUGAL 110 2 69i Zl Z4 45; 011 SPAIN 1830 
a5 
139 531 1 
021 CANARY ISLAM u 
12 
z 1 
030 SI~EDEH 51 
177 
6 1 ll 
036 SWITZERLAND 265 29 54 z 
03a AUSTRIA 355 320 24 10 1 
048 YUGOSLAVIA 707 lZO 4 576 
056 SOVIET UHIOH 60 
1\ 
13 47 
060 POLAND 65 44 4 
064 HUNGARY 332 49 17 Z66 
20a ALGERIA 5\4 73 471 
Z16 LIBYA 853 
1; 6\ 
a 53 
Z48 SENEGAL 89 6 
Z7Z IVORY COAST 57 17 40 
30Z CAMEROON 53 45 
14l 3aa SOUTH AFRICA 143 
3i a7 400 USA 263 133 
404 CANADA 64 10 Z4 Z6 
616 IRAN 96 4 1 90 
70a PHILIPPINES 56 6 10 40 
73Z JAPAN IDB 43 17 la 10 
736 TAIWAN 73 a 15 u 
1000 W 0 R L D 11054 107 18Z Z5Z9 11 45Z 2203 37 469a I 04 492 Zl9 
1010 IHTRA-EC 5Z34 103 127 1661 d 289 113Z 37 120a 51 466 160 1011 EXTRA-EC 5a20 4 55 a68 163 1071 3490 53 26 79 
1020 CLASS 1 2100 4 36 72a 11 18 2Z3 lOll 39 10 
1021 EFTA COUHTR. 711 4 2Z 520 
146 
61 68 34 z 
1030 CLASS Z 3234 7 73 757 Z14Z 14 Z6 69 
1031 ACP UBI 471 
12 
19 Z4 za4 103 z Z6 13 
1040 CLASS 3 4a7 67 91 317 
a417 .ao INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCL. INCINERATORS, NOH-ELECTRIC 
a417 .ao-10 FURNACES AHD OVENS FOR THE IHCIHERATIOH OF RUBBISH, !NOH-ELECTRIC! 
004 FR GERMANY 12Z 3 5 Zl a7 
006 UTD. KIHGDOI'I 18Z 158 a 
15i 
15 
DZl CANARY ISLAH 158 
32 185i 3\ 400 USA 191a 
7DD INDONESIA 17a z 
490 
176 
740 HONG KONG 491 
azz FR.POLYHESIA 151 151 
lDDD W 0 R L D 3911 16Z 116 1906 a5a 587 4Z 2Za 
1010 INTRA-EC 564 16Z 45 7 ; 53 155 7 135 1011 EXTRA-EC 3347 71 1899 ao5 432 35 93 
1020 CLASS 1 19a3 53 1879 3 
ao5 
40 1 7 
1030 CLASS Z lzaa 6 zo 6 329 H u 
a417 .ao-90 INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES, INCLUDING INCINERATORS, !NON-ELECTRIC I, IEXCL. a417.10-00 TO 8417.80-101 
DOl FRANCE 1Z97 46 5 47Z 14 23\ 400 47 1 
312 
ooz BELG.-LUXBG. 897 
zo 
17 343 5 50 182 Z5 41 
003 NETHERLANDS 794 5 621 16 60 7Z 
004 FR GERPIAHY 13a3 16 110 
48i 
184 74Z 140 180 
005 ITALY 813 39 3 69 
4i 
51 161 
006 UTD. KIHGDOI'I 1551 17 Z8 13Z8 47 az 
1\ 008 DENMARK 75 30 
li 
15 16 
009 GREECE 247 59 
640 
112 1 64 
010 PORTUGAL 1430 \ 508 2 280 011 SPAIN 1150 342 zz 703 71 
0 1 1! SWE'DEH 174 50 18 l 15 86 1 
0'". ~-l-!1 I 7ERl AHD 437 117 16 97 7 119 
03a AUSIRIA 6?a 1\ !>00 l!i l.l 7 
048 YUGOSLAVIA 331 149 163 19 
i 05Z TURKEY Z14 Z5 
43; 
185 z 
056 SOVIET UHIOH 1845 
5i 
ao4 591 2 
058 GERI'IAN DEI'I.R 59 
9S 6 060 POLAND 105 1 
50 06Z CZECHOSLOVAK 21Z 59 20 83 
064 HUNGARY 78 Z4 
5 3; 
36 18 
Z04 MOROCCO 94 
1\ 44i 12 
50 
208 ALGERIA 777 17 134 128 32 
32 21Z TUNISIA 1Z4 86 6 
ZZO EGYPT zu 275 11 
3ZZ ZAIRE 44 
15i 
43 1 
3aa SOUTH AFRICA Z66 
z; 
115 
146 400 USA 894 13a 573 
404 CANADA 105 zo 
17 
7 49 Z5 
41Z I'IEXICO Z15 a 1 189 
484 VENEZUELA 258 250 4 3 
60a SYRIA 55 
42 16i 
55 
616 IRAN 460 Z50 
6Z4 ISRAEL 164 
196 
160 
30 632 SAUDI ARABIA Z42 12 
664 INDIA 173 164 6 
680 THAILAND 555 521 31 4a 32 700 INDONESIA 367 9 Z73 
701 I'IALAYSIA 13Z 75 46 11 
706 SINGAPORE 127 
zo6 
112 9 
708 PHILIPPINES Z71 
132 
39 26 
7ZO CHINA HZ 386 24 6 176 72a SOUTH KOREA 134a 1085 5 76 
732 JAPAN 3aa 203 34 132 19 
736 TAIWAN 585 149 305 127 4 
740 HONG KOHG 4Z7 103 3Z4 
1000 W 0 R L D 23814 357 872 9895 1185 1291 11 6924 1086 73 2117 
1010 IHTRA-EC 967a 139 171 4192 665 587 4 2418 519 42 939 
lOll EXTRA-EC 14137 218 701 5702 521 705 7 4506 567 31 1178 
lOZO CLASS 1 37Z5 5 109 1410 z 173 5 1439 Z5l 3Z9 
1021 EFTA COUHTR. 1427 5 104 719 1 135 Z36 97 
li 
llD 
1030 CLASS 2 7453 204 533 2856 63 385 Z390 2Z9 760 
1031 ACP 1681 272 13 
5; 
1 
456 
40 zoo 4 1 13 
1040 CLASS 3 Z960 9 1437 146 678 a4 90 
a417 .90 PARTS 
a417. 90-00 PARTS OF INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES, INCLUDING INCINERATORS, HOH-EL ECTRIC 
001 FRANCE 2958 498 3 669 Z41 
137; 
12 1143 Z5 2 365 
002 BELG.-LUXBG. 7197 
555 
20 1544 56 Z981 795 422 
003 NETHERLANDS 3903 2 1794 1 1079 lla 334 
004 FR GERI'IANY 6217 1Z62 47 
856 
136 2376 1426 265 705 
005 ITALY 2269 169 199 14 816 24 185 
108 
1790 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
DestInation 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~i~c~lo~r~a~n~t-----------------------------------------4 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danmark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltal fa Nederland Portugal 
a417. 20-10 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2886 
602 
40311 
14002 
26307 
12934 
1194 
7259 
6113 
a417 .20-90 FOURS DE BOULAHGERIE, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D21 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGGSLAVIE 
D56 U.R.S.S. 
D60 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
272 COTE 1VOIRE 
302 CAI'IEROUH 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
708 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
3833 
5405 
4208 
3547 
3200 
222a 
2217 
635 
6445 
50S 
538 
2124 
3091 
2791 
1026 
887 
1522 
2244 
3038 
901 
599 
669 
aoa 
1230 
582 
972 
520 
1036 
693 
67551 
32141 
35438 
13267 
6D92 
18415 
479D 
3756 
64 
64 
66 
602 
7421 
25DS 
4920 
3545 
267 
1375 
1968 
2165D 
7395 
142H 
5060 
746 
3235 
5959 
DE PATISSERIE OU DE IISCUITERIE, 
64 11 730 
364 
50 
34 
564 
512 
51 
50 
50 
2 
2 
54 3207 
326 1724 
505 
117 
182 
1824 
73 
97D 
20 1697 
10l 
20 
15B2 
2566 
132 
17 112 
1692 
1216 
476 
294 
179 
17 
94 
215 
I; 
2ll 
271 
202 
55 
513 
67 
174D7 
1D324 
7DI3 
5842 
4622 
179 
183 
362 
799 
121 
671 
36 
u4 
641 
75 
566 
122 
2a; 
154 
!SAUF FOURS A TUNHELl, !HOM ELECTRIQUESl 
291 
2i 
1543 
51D 
1033 
48 
916 
18D 
109a 
1D79 
1D64 
1212 
8D6 
575 
273 
1059 
11 
54 
194 
146 
3 
395 
651 
235 
29D 
714 
465 
580 
492 
119 
49 
121 
31D 
149 
16993 
7255 
9737 
1421 
418 
685D 
3552 
1467 
512 
4a 
a7 
647 
647 
4D18 
3D71 
947 
361 
181 
516 
1592 
643 
239 
1195 
64l 
490 
122 
3197 
23 
21 
233 
73 
2619 
631 
104 
1072 
1954 
3038 
48 
134 
aoi 
372 
153 
715 
344 
lDD 
253 
23786 
5149 
15637 
4911 
358 
1901 
6D9 
1824 
152 
1556 
635 
92D 
463 
376 
ll 
5D2 
224 
21D4 
1355 
749 
475 
413 
271 
lD 
3 
8417 .ID FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COI'IPRIS LES INCIHERATEURS, HON ELECTRIQUES, !HOH REPR. SOUS 8417.10 ET a417.2Dl 
1417.1D-lD FOURS POUR L'IHCIHERATIOH DES ORDURES !NOH ELECTRIQUESl 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
021 ILES CAHARIE 
4DD ETATS-UHIS 
7DD IHDOHESIE 
741 HOHG-KOHG 
a22 POLYHESIE FR 
lODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
134 
665 
1237 
1601\ 
7D6 
2991 
131D 
27439 
2672 
24766 
16630 
7656 
171 
542 
718 
7la 
47 
58 
3si 
1017 
423 
663 
493 
64 
2 
156D; 
22 
16D73 
26 
16D47 
15914 
133 
61 
6i 
21 
4D 
298l 
131D 
5708 
12D 
5587 
5sa7 
122 
63 
11i 
684 
2322 
612 
1711 
136 
1201 
8417.aD-9D FOURS IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS LES IHCIHERATEURS, !HOM ELECTRIQUESJ, !HDN REPR. SOUS a417.10-DD A 
a417 .aD-lOJ 
001 FRANCE 
DDZ IELO.-LUXBO. 
DD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'!AGNE 
ODS ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
DOS DAHEI'!ARK 
OD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
D11 ESPAGNE 
D3D SUEDE 
D36 SUISSE 
038 AUTRlCIIC 
D48 YOUGOSLAVIE 
D52 TURQUIE 
D56 U.R.S.S. 
D5B RD.ALLEI'!AHDE 
D6D POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
204 IIAROC 
2DS ALGERIE 
212 TUHISIE 
22D EGYPTE 
322 ZAIRE 
381 AFR. DU SUD 
40D ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
484 VENEZUELA 
6DS SYRIE 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
6 32 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
68D THAILAHDE 
7DD IHDOHESIE 
7Dl IIALAYSIA 
7D6 SIHCAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74D HOHG-KONG 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 02D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1685 
5682 
4257 
127a 
6797 
6685 
6D8 
1741 
5694 
5773 
15" 3371 
3879 
2482 
1034 
6880 
151 
545 
3000 
522 
1D97 
4963 
1653 
846 
683 
2567 
5929 
993 
169D 
1573 
652 
3DlD 
547 
70S 
1219 
2801 
ZD53 
977 
663 
1582 
4590 
3443 
3081 
3681 
2637 
139231 
54575 
14665 
26219 
9606 
4D964 
1684 
17413 
358 
ai 
119 
395 
71 
; 
18 
z2 
9 
a 
116 
2oi 
2243 
1D41 
1195 
39 
32 
lD4D 
66 
116 
19 
137 
72 
443 
14 
59 
36 
342 
s4 
14i 
134 
i 
4311 
779 
3539 
617 
616 
117D 
912 
319D 
1541 
3176 
304; 
4129 
139 
554 
2928 
2019 
244 
1298 
3106 
1D51 
214 
1144 
346 
1259 
123 
51; 
90 
112i 
2119 
36D 
75 
14D7 
139a 
510 
762 
2683 
159 
4DD 
115; 
3544 
1195 
1924 
1222 
53521 
2D728 
32793 
12369 
4752 
12541 
3 
7113 
17 
lD 
a 
a 
136 
21 
12 
43 
95; 
Ii 
211a 
47 
123 
5DD4 
11al 
3124 
3D 
11 
934 
2160 
22li 
117 
223D 
556 
714 
u6 
64 
220 
75 
247 
l5l 
1o 
s9i 
1112 
1371 
255 
15 
14 
54 
zi 
69 
z6 
714 
2D8 
12798 
6252 
6546 
1D11 
649 
47Dl 
254 
127 
a417. 9D PARTIES DE FOURS IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COIIPRIS D'INCIHERATEURS, HOH ELECTRIQUES 
a417.9D-DD PARTIES DE FOURS IHDUSTRIELS DU DE LABORATOIRES, Y COI'IPRIS D'IHCIHERATEURS, !HDH ELECTRIQUESl 
DDl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'!AGHE 
DD5 ITALIE 
24085 
31647 
26465 
4D732 
32146 
4137 
5517 
9416 
2941 
33 
172 
77 
244 
2696 
6565 
1DD31 
9921 
12563 
922 
99 
4D 
5Dl 
31 
1362 
9434 
14D89 
12113 
si 
20 
143 
59 
15 
65 
20 
69D 
4 
31 
2D69 
395 
357 
2809 
4DB 
95 
622 
1731 
2813 
275 
1174 
319 
1131 
773 
2166 
6; 
125 
222 
451 
1072 
45 
692 
664 
742 
2486 
215 
1085 
99 
652 
125D 
491 
54 
97 
92 
1474 
534 
541 
220 
262 
529 
118 
1595 
305 
35414 
11490 
23924 
IDD3 
21D2 
13D76 
121D 
2145 
7D52 
a551 
172 
9D92 
112 
277 
199 
71 
4 
74 
452 
912 
1o1a 
719 
121D 
256 
6 
57l 
74 
4 
293 
22 
91i 
i 
29 
2i 
22 
16; 
791 
149 
9024 
4706 
4311 
19D9 
65D 
1425 
53 
914 
7D4 
194D 
2456 
151 
286 
78 
2DI 
20a 
I 
553 
467 
16 
3 
12 
a2 
a 
217 
54 
5a 
373 
311 
62 
61 
3169 
48 
3821 
36D2 
220 
162 
27 
476 
672 
39 
53 
13 
17 
1 
2227 
17D6 
521 
158 
52 
357 
172 
6 
312 
i 
1111 
574 
6D7 
62 
545 
245D 
234 
452 
153D 
1916 
11i 
443 
63; 
25 
556 
164 
7 
36 
63; 
177 
u7 
64 
13 
192 
21D 
3Z 
36D 
3 
148 
43 
69 
203 
642 
115 
15 
2332 
16383 
aD11 
1371 
2169 
794 
5295 
94 
901 
392D 
2492 
26D4 
4158 
2229 
109 
1990 CNant It~ - CNantitb• 1000 kg Export 
Dut in at ion 
Reporting country 
- Pays d6clerant 
Co•b. Ho11enclature 
Hol!!end atura coab. EUR-12 !el g. -Lux. Dan~r:ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1ia Heduland Portugal U.K. 
8417.90-00 
006 UTD. KINGDOM 2093 736 91 761 40 229 aa 51 97 
ui 007 IRELAND 233 a as 4 2 
i 
1 
1z ooa DEHt1ARK 236 
' 
2i 
94 110 17 2 
009 GREECE aao 96 49 321 385 2 
010 PORTUGAL 655 23 
' 
11 129 89 385 
ti s4 u 011 SPAIN 2647 153 364 455 1213 37~; 
028 HOP.IIAY 163 3 u 23 31 
21 
16 
030 SWEDEN 848 61 312 313 21 2 112' 
032 FIHLAH~ 563 17 265 153 5 64 45 n· 036 SIHTZERLAHD 809 65 4 432 78 152 12 
038 AUSTRIA 1290 48 1 519 526 171 1 24 
048 YUGOSLAVIA 528 65 
37 
86 
z 
76 283 u 
372 052 TUP.~EY 3391 79 548 106 2175 71 
056 SOVIET UNION 3057 7 360 21 2667 
osa GE?.I'AH OEM. R 12 
67 1a6 2s6 
10 1 
060 POLAND 694 li 6 179 062 CZECHOSLOVAK 492 19 23 
lSi 
1 432 
064 HUHIJA!tY 702 6 147 
i 
396 
066 ROMANIA 84 83 
116 068 BULGARIA 190 
39 
4 
2i 
10 
204 MOROCCO 207 
2 
1 115 25 
zoa ALGERIA 2310 49 72 5 1745 437 
212 TUNISIA 103 1 a 4 63 23 
216 LIBYA 34 9 3 7 
li 
2 13 
2i 220 EGYPT 1415 4 17 158 103 1099 
248 SENEGAL a2 
s5 
5 77 
268 LIBERIA 55 
42 2i 2aa NIGERIA 113 17 
2 
25 
346 KENYA 55 15 4 24 9 
352 TAIIZAHIA 111 2 108 
66 37 24i 
1 
388 SOUTH AFRICA 667 306 
16 389 HA~IBIA 90 6 
212 Hi 
u 
910 400 USA 3154 409 731 376 
404 CANADA 691 98 12 40 
16i 
42 12 487 
412 MEXICO 897 3 6 467 255 5 
428 EL SALVADOR 117 117 
448 CUBA 80 
20 66 4 79 i 480 COLOMBIA 125 31 
484 VENEZUELA 475 
7i 
39 104 127 
10 
100 104 
508 BRAZIL 153 u 46 1 
Si2 CHILE 228 15 168 40 
70 i\ 1 528 ARGENTINA 84 
608 SYRIA 104 
10s 
86 1 15 
i 612 IRAQ 314 169 2 35 li 616 IRAN 796 36 
1i 
201 
i 22 
540 6 
624 ISRAEL 191 ,, 50 16 89 
632 SAUDI ARABIA 392 61 23 256 34 4 
640 BAHRAIN 448 
6 i 
3 li 2 4i 444 647 U.A.EMIRATES 107 2 42 
664 INDIA 3661 312 6 19 
5li 
283 349 
2i 
2692 
680 THAILAND 2435 163 582 31 101 797 209 
700 INDONESIA 745 50 3 126 207 39 226 94 
701 PIALAYSIA 337 12 3 13 
,2 10 
281 2a 
706 SINGAPORE 172 1 35 15 19 
708 PHILIPPINES I aDO a 39 558 145 250 
720 CHINA 749 2 53 462 223 7 
728 SOUTH KOREA 3158 140 244 1191 647 933 
732 JAPAN 252 128 43 a 50 22 
736 TAIWAN 2755 112 210 1838 584 10 
740 HONG KONG 83 
li 
13 lB 39 a 
aoo AUSTRALIA 383 69 2 274 16 
809 H. CALEDONIA 151 3 148 
1000 W 0 R L D 72545 6064 2338 12366 2594 16044 104 22302 1547 63 9121 
1010 IHTRA-EC 29287 3408 474 6191 779 6745 101 7740 1246 62 25U 
lOll EXTRA-EC 43260 2656 1864 6175 1816 9301 3 14562 300 1 6580 
1020 CLASS 1 12834 1285 946 2821 45 1872 3 4120 246 1494 
1021 EFTA COUHTR. 3760 193 607 1521 
135a 
661 3 414 146 215 
1030 CLASS 2 24341 1272 904 2498 6915 6266 52 5075 
1031 ACP C68) 741 93 113 78 sa 193 144 1 60 
1040 CLASS 3 6085 100 14 856 U2 513 U77 2 11 
aua.1o COMBINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS 
aua.10-10 COMBINED REFRIGERATORS- FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 126 103 23 
412 PIEXICO 63 63 
616 IRAN 11 11 
lOOOWORLD 660 2 65 15 445 108 
1010 INTRA-EC 382 
65 
3 279 84 
lOll EXTRA-EC 279 12 166 24 
1020 CLASS 1 152 65 12 60 13 
IOlU CLASS 2 117 97 10 
aua.l0-90 COPIBINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 30178 91 387 6987 zoaa 
ui 
11 20293 
157 
321 
002 BELG.-LUXBG. 4545 
12 
92 1471 169 2157 aa 
003 NETHERLANDS 11684 460 6057 U4 
43i 
4637 
29 
44 
004 FR GERPIANY 20971 39 10'9 
3643 
2334 169D2 179 
DDS ITALY 4585 362 
42 
495 47 
ui 1058\ 
1 35 
DD6 UTD. KINGDOPI 12649 693 783 36D 13 4 
1112 DD7 IRELAND 2022 64 173 35 563 10 
DDS DENMARK 1721 
163 
283 
,; 69 1428 4 6 DD9 GREECE 4578 2288 1D38 
22 
24 
DID PORTUGAL 4D59 
2; 
15 786 
u2 
1315 9D2 968 
76 
51 
Oil SPAIN 21038 2539 9209 
ul7 
3082 5977 4 
021 CANARY ISLAM 1883 57 17D 17D 369 
022 CEUTA AND PIE 204 
376 7Dl 
19D 14 
2 028 NORWAY 2144 176 au 
030 SWEDEN 3980 1463 12D7 409 
i 
U4 12 5 
032 FINLAND 1730 412 546 9 627 135 
D36 SWITZERLAND 1703 126 ua 21 57 5D6 3 
D38 AUSTRIA 1845 3 911 a z 913 a 
D46 PIAL TA 256 4 99 18 12 lD6 17 
D48 YUGOSLAVIA soa i 1 348 48 6 IDS 052 TURKEY 333 1 114 152 3 62 
D56 SOVIET UNION llaD 11 1 927 284 3D 126 
060 POLAND 355 9 222 81 43 
062 CZECHOSLOVAK 345 6 14 321 
OU BULGARIA 11a 4 86 
150 21 
2a 
2D4 MOROCCO 258 3 78 
216 LIBYA lOD 1i 22 99 248 SENEGAL 117 23 
372 REUNION 169 14 72 83 
458 GUADELOUPE 336 24 236 75 
462 PIARTINIQUE 248 
4i 
14 162 72 
512 CHILE ua 
6; 2i 11; 16 
65 
6DO CYPRUS 628 150 24D 
616 IRAN 90 79 11 !i 624 ISRAEL 244 1 
47 
231 
632 SAUDI ARABIA 9B 9 ; 40 1 647 U.A.EI'IIRATES 132 22 99 2 
74D HONG KONG 223 15 21 187 
IOOOWORLD 140450 278 8671 38681 255 11285 6268 186 72D92 285 112 2337 
1010 IHTRA-EC 118024 233 5822 31679 167 8204 4954 18D 64547 227 87 1924 
lOll EXTRA-EC 22426 45 2849 7DD2 aa 3080 1314 6 7545 58 25 414 
1020 CLASS 1 12911 2 2423 5084 an 96 6 usa 14 2 233 
1021 EFTA COUNTR. 11519 
17 
241D 4423 
ai 
623 59 3815 14 2 173 
1D30 CLASS 2 7198 173 773 1898 1179 2824 42 23 181 
1031 ACP US> 1528 12 2 18a 189 zaa ua 41 23 
" 104D CLASS 3 232D 27 253 1145 289 4D 564 2 
110 
1990 Value - Volou.s• 1000 ECU E•port 
Destination 
Report fng country 
- Pays c"clar ant 
Coab. Ho•enclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllos Espegna France Ireland Ito! fa Htdtrhnd Portugal U.K. 
1417.90-00 
006 ROYAUME-UHI 20909 7459 260 2324 112 1397 7453 502 1402 974 007 IRLAHDE 1856 52 7U 75 5 2 13 2 
001 DAHEMARK IU2 5 
15 
361 396 14 243 u 73 
009 GRECE 3271 75 522 135 1410 liS 34 52 
010 PORTUGAL 4226 331 u 112 399 493 2610 
21i 51i 
119 
011 ESPAGHE 21992 lOll 259 5205 5655 6221 2767 
021 NORVEGE 1456 55 221 321 330 14 444 57 
030 SUEDE 7391 747 1661 2856 267 
3l 
249 36 1576 
032 FINLAHDE 5593 u1 1753 2375 13 457 471 226 
036 SUISSE 5901 274 119 3231 717 105 .. 597 
031 AUTRICHE 11076 317 21 6240 3427 670 16 385 
041 YOUGOSLAYIE 3529 253 
4Di 
1693 
!5 17i 
402 1441 u II 
052 TURQUIE 22999 1671 5075 106 12621 251 1972 
056 U.R.S.S. 11667 251 
I; 
3196 41 277 7166 zz 
051 RD.ALLEMAHDE 529 
924 1074 190 
463 47 
li 060 POLOGHE 5715 I 106 2777 
2i 062 TCHECOSLOYAQ 3374 109 113 609 
310 
59 2212 111 
064 HOHGRIE 4194 62 6 2160 7 2241 31 
066 ROUMAHIE 1199 1173 26 
2710 zi 061 BULGARIE 2840 
9S 
74 
652 
32 
204 MAROC 2097 
i 
I 1226 96 20 
208 ALGERIE 1230 361 1074 25 4171 2517 4 
212 TUHISIE 955 7 65 163 
14 
539 167 14 
216 LUYE 614 79 48 127 233 liZ 4; 
1 
220 EGYPTE 1761 76 337 1969 241 861 5154 76 
241 SENEGAL 551 
572 
31 510 3 
261 LIBERIA 572 51; 7; li z2i ZIS NIGERIA 1043 129 
50 1i 346 KEHYA 631 239 34 151 139 
352 TAHZAHIE 566 26 537 
u12 7; u3i 33 5; 
3 
318 AFR. DU SUD 1197 5006 33i 319 HAI'IIBIE 116 19 
1245 5705 6; 
466 
5 5Z7i 74 400 ETATS-UHIS 33430 5721 1559 6713 
404 CANADA 4545 1536 135 654 
142i 
172 71 1977 
412 I'IEXIQUE 5521 73 27 2799 10 1409 14 
421 El SAL YADOR 619 
60 
619 
441 CUBA 1004 6i 33i 22 944 z5 zi 480 COLOMBIE 114 I; 341 484 VENEZUELA 1949 
uti 
105 772 246 496 54 259 
501 BRESIL 3911 13 351 17; 
142 912 20 
512 CHILI 1599 50 u 1172 6 10 99 
521 ARGENTINE 1031 
zi 
6 190 142 
601 SYRIE 710 
z2i 
572 10 107 
,.; 612 IRAQ 5711 4479 260 369 12; 616 IRAN 4173 249 4; 2024 ; 21 2293 154 624 ISRAEL 1307 
94 
140 179 154 
2 
10 
632 ARABIE SAOUD 2616 
i 
604 .. 1449 167 212 
640 BAHREIN 2834 
3; 
47 
7; 
II 
n2 
3 2772 
647 EI'IIRATS ARAB 1024 23 96 33 i 
424 
664 IHDE 20313 6164 23 586 106; 
2123 2121 1593 
610 THAILANDE 10202 341 1719 302 190 4501 50 2030 
700 IHDOHESIE 5440 152 II 1012 677 561 1122 3 1195 
701 MALAYSIA 2136 39 37 310 
336 
z 1355 6 387 
706 SIHGAPOUR 1143 14 11 726 112 85 ; 491 701 PHILIPPINES 6631 37 207 4 4320 740 1316 
720 CHINE 3974 21 851 21 1194 924 7 249 
728 COREE DU SUD 336tl 1639 7419 4994 4950 3 14673 
732 JAPOH 2952 1093 634 251 705 17 240 
736 T1 AI-WAH 23942 3451 3762 10760 5713 19 231 
740 HOHG-KOHO 1062 
BO 30; 
107 144 228 11 572 
100 AUSTRALIE 3355 503 27 1919 517 
109 H. CALEDONIE 570 20 549 1 
1000 PI 0 H D E 528779 64926 14247 122016 16 10156 11DD09 1216 111069 1917 519 71541 
1010 IHTRA-CE 209201 29097 4575 47757 I 2639 53109 B171 36051 7065 579 20157 
1011 EXTRA-CE 319572 35829 9672 74259 15 7517 56900 ,. 12011 1922 10 51392 
1020 CLASSE I 112011 16951 5967 30971 15 326 17455 ,. 24266 1417 14591 
1021 A E L E 31791 1510 3151 15325 5150 
4194 33 2194 IOU 2151 
1030 CLASSE 2 172041 17494 3493 34110 36520 37105 407 36353 
1031 ACP UBl 6052 1071 uz 1409 275 1512 444 36 657 
1040 CLASSE 3 35441 1377 212 9171 1341 2925 19947 21 447 
1411.10 COI'IBIHAI50HS DE REFRIGERATEURS ET DE COHGELATEURS-COHSERVATEURS, AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES 
I41B.10-10 COMBIHAISOHS DE REFRIGERATEURS ET DE COHGELATEURS-COHSERYATEURS AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 911 11 730 170 
412 MEXIQUE 562 562 
616 IRAN 962 962 
1000 M 0 H D E 6043 32 21 394 115 112 4203 101 916 
1010 INTRA-CE 2613 32 II I 26 20 1130 47 713 
1011 EXTRA-CE 3361 9 392 90 163 2374 54 273 
1020 CLASSE I 1263 9 389 36 163 463 39 164 
1030 CLASSE 2 1910 53 11DB IS 91 
1411.10-91 CDI'IBIHAISOHS DE REFRIGERATEURS ET DE CONGELATEURS-CONSERVATEURS AVEC PORTE$ EXTERIEURES SEPAREES, UUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 125452 631 1596 21717 7601 144i 
100 15261 22 1441 
ODZ IELG.-LUXBG. 19093 
"' 
402 6321 621 3 
1:m 
692 403 
003 PAYS-BAS 50230 1113 26270 5 
1522 
1964 ui li 
203 
004 RF ALLEPIAGHE 17991 165 4094 
16302 
1507 
i 
71114 1211 
005 ITALIE 19197 3 1304 10i 
1172 207 
4269; 
12 I 116 
006 ROYAUNE-UHI 51531 II 2716 3693 1330 76 114 14 1; 412; 007 IRLAHDE 1356 
i 
237 767 145 2341 Z1 
001 DAHEI'IARK 7307 
ui 
1253 
433; 30; 
6011 7 21 
009 GRECE 19961 12 10126 4427 40 
101 
010 PORTUGAL 15153 60 3420 464 
5310 2619 4065 
36i 
199 
Ill ESPAGHE 87570 137 11549 39261 475l 
10657 26079 41 
021 ILES CAHARIE 1249 231 772 614 1172 
122 CEUTA ET MEL 999 
16D4 294i 
916 13 
1i li 121 NORYEGE 1720 521 3623 4; UO SUEDE 17549 6727 5301 1455 ; 3990 2Z 032 FIHLAHDE 7997 1982 2620 32 2173 1i 413 136 SUISSE 1522 511 4821 464 317 2364 20 
131 AUTRICHE 1457 13 4311 29 12 4014 3 67 
046 MALTE 1220 16 467 71 60 521 71 
041 YOUGOSLAVIE 2563 
li 
9 1701 172 112 562 
052 TURQUIE 1761 9 651 741 27 309 ; 056 U.R.S.S. 6732 56 10 4122 1021 227 513 
060 POLOGHE 1722 23 1031 443 1i 
211 
062 TCHECDSLOVAQ 1647 26 96 1507 
061 BULGARIE 672 14 466 605 14i 
191 
204 MAROC 1191 14 430 i 216 LIIYE 545 I 27; 102 536 248 SENEGAL 521 147 
372 REUHIOH 645 59 313 273 
451 GUADELOUPE 1279 127 799 350 
462 PIARTIHIQUE 1029 244 
61 632 336 34 512 CHILI 645 29; 130 
5 4 351 
600 CHYPRE 2749 667 509 74 1053 21 
616 IRAN 577 354 12 
221 
9; 624 ISRAEL 1202 
2 
4 
150 
1016 
632 ARABIE SAOUD 629 44 2 411 u 
6 47 EI'IIRA TS ARAB 633 114 40 454 21 
740 HONG-KONG 955 II uz 742 
1001 M 0 H D E 595609 1714 36367 161971 197 44169 23117 1010 307224 1110 591 10299 
1010 IHTRA-CE 493253 1543 23426 136213 575 31331 17341 990 271101 959 411 1656 
1011 EXTRA-CE 102353 171 12940 32751 322 12131 5146 to 35414 151 110 1643 
1020 CLASSE 1 51900 19 11041 23729 3736 644 at 11663 65 13 901 
1021 A E L E 51736 3 10977 20352 3Zi 
2500 336 16161 65 13 622 
1030 CLASSE 2 32051 44 729 3004 1048 4922 14004 70 167 742 
1031 ACP 1611 6216 21 21 217 z 693 1421 3411 5I 167 254 
1040 CLASSE 3 11402 101 1170 6025 1 1054 211 2747 u 
111 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Ho•anclature 
No•ancl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch] and Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hedu I and Portugal U.K. 
8418.21 COMPRESSION-TYPE REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE <EXCL. 8418.101 
8418.21-10 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 340 L, <EXCL. 8418.10-10 TO 8418.10-901 
001 FRAHCE 687 31 82 27 17 
494 41 
002 BELG.-LUXBG. 130 
2i 
49 6 15 32 7 
003 NETHERLANDS 238 20 30 u 70 6 
0 0. FR GERPIAHY 339 1 13 7 71 299 10 005 ITALY 316 I 40 159 32 2 
006 UTD. KIHGDOPI 170 20 I 58 91 
Oll SPAIN 525 II 
69 
304 190 20 
028 NORWAY 196 125 I 
030 SWEDEN 976 332 636 6 
032 FIHLAHD 234 91 137 
429 
6 
052 TURKEY 458 23 
i 
6 
204 MOROCCO 128 104 12 ,. 
632 SAUDI ARABIA 125 125 I. 
1000 W 0 R L D 5473 66 675 1070 1303 282 lH 1707 9 87 130 
1010 INTRA-EC 2580 31 114 127 712 169 30 1237 '5 60 95 
lOll EXTRA-EC 2890 35 559 943 591 113 114 469 4 27 35 
1020 CLASS 1 2022 3 552 917 433 10 8 97 2 
1021 EFTA COUNTR. H96 3 551 874 
uz 
I 65 2 
1030 CLASS 2 840 32 7 15 103 106 362 27 32 
1031 ACP <681 150 26 1 2 9 7 49 27 29 
841a.21-51 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 340 L, TABLE MODEL, <EXCL. a418.10-10 TO a418.10-901 
001 FRANCE 3799 16 376 17 
3376 1 30 ' 
002 BELG.-LUXBG. 1451 
11i 
315 951 152 16 
003 NETHERLANDS 4097 1812 
i 
216a 
297 
4 
004 FR GERPIANY 11923 246 
12i 
11354 25 
005 ITALY 4a2 354 3a15 
5 
006 UTD. KINGDOI'I 418a 326 3 42 
007 IRELAND 260 36 166 21 37 
ooa DENMARK 4aO 83 4i 
392 5 
Oll SPAIN 204 15 143 5 
02a NORWAY 220 14 lH 
030 SWEDEN 697 as 612 
032 FINLAND 750 225 525 
036 SWITZERLAND a67 3a7 4aO 
03a AUSTRIA 2054 a29 1222 
624 ISRAEL 127 14 ll2 
1000 W 0 R L D 32393 40a 47ao 13 631 25701 676 173 
1010 INTRA-EC 26991 375 3ll7 6 419 22412 HS 9 
117 
lOll EXTRA-EC 5403 33 1663 a 212 32a9 133 56 
1020 CLASS 1 4707 1606 2 304a 2 a 41 
1021 EFTA COUNTR. 4601 
30 
1550 
180 
3036 
11t 
a 7 
1030 CLASS 2 612 30 229 I 15 
1031 ACP (681 247 2a 7 74 a 114 1 14 
8418. 21-S9 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 340 L, BUILDING-IN TYPE, <EXCL. 8418.10-10 TO a418.10-901 
001 FRANCE 4668 4403 
az 
252 1 
i 002 BELG.-LUXBG. 2692 
47 
2247 68 294 
003 NETHERLANDS 3764 3667 24 24 2 
004 FR GERMANY 365 12 
a25 
a 244 95 6 
005 ITALY a36 1 14 
10 
006 UTD. KINGDOM 2906 2696 24 170 
OOa DENMARK 241 196 1 37 
009 GREECE 442 441 1 
010 PORTUGAL 122 97 
i 
25 
Oll SPAIN 2a2 197 72 
02a NORWAY 419 414 
5 030 SWEDEN 250 236 
032 FINLAND 218 199 18 
036 SWITZERLAND 4a99 4a52 39 
03a AUSTRIA 3685 3683 2 
1000 W 0 R L D 26419 67 20 2453a II 18 la4 10 1022 446 20 83 
1010 IHTRA-EC 163aa 65 
20 
Hal4 
li 
7 139 10 906 404 5 3a 
1011 EXTRA-EC 10032 2 9724 12 45 ll6 42 16 44 
1020 CLASS 1 9647 15 9535 11 81 5 
1021 EFT A COUNTR. 94a4 14 9393 
li li 
9 64 
40 16 
4 
1030 CLASS 2 322 149 30 23 40 
ana .21-91 HOUSEHOLD REFRIGERATORS COMPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 250 L, <EXCL. 8418.10-10 TO 8418.21-591 
001 FRANCE 652a 39 47 454 1220 
130 
3629 5 1025 109 
002 IELG.-LUXBG. 1398 
56 
56 267 2a 789 62 11 55 
003 NETHERLANDS 2191 lOa 272 a 3 1218 515 11 
004 FR GERMANY 3709 20 a2 
12i 
2 111 3135 211 86 60 
005 ITALY 459 
16 
6 113 201 
10 2422 
4 14 
006 UTD. KINGDOM 2955 sa 246 76 145 24, 
•07 IRELAND 346 5 1 6 a6 
''FNMA.RK a37 43 13 773 a 
009 GRE~C~ 412 ~ 
140 
) :,:.,} d l 010 PORTUGAL 4aO 1i 6 57 260 127i 4 011 SPAIN 259a 10 
166 
21 1267 2 11 
021 CANARY ISLAM 213 
az 
,, 23 24 1i 028 NORWAY 457 262 
030 SWEDEN 169 97 5 64 
032 FIHLAHD 356 155 90 110 
036 SWITZERLAND 547 110 70 
2i 
364 
03a AUSTRIA 609 1 244 335 
056 SOVIET UNION 191 1 10 176 
224 SUDAN 147 
2 
147 
2i 276 GHANA 179 112 40 
372 REUNION 259 46 212 
45a GUADELOUPE 14a 107 40 
1000 W 0 R L D 274a2 2aO a91 2123 16 1839 1192 15 1699a 45! 3014 656 
1010 IHTRA-EC 21911 144 343 1426 
16 
1586 692 12 13975 296 291a 519 
1011 EXTRA-EC 5569 135 54 a 697 253 499 3 3023 162 96 137 
1020 CLASS 1 2491 469 572 32 24 1312 54 2a 
1021 EFTA COUNTR. 2164 
lli 
45a 507 30 3 ll41 6 19 
1030 CLASS 2 2771 4a 93 220 457 1507 160 42 109 
1031 ACP Ual 1261 132 a 59 
1' 
9 65 695 160 42 91 
1040 CLASS 3 309 3 31 32 19 205 2 
ana.21-99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 250 BUT =< 340 L, <EXCL. a41a.10-10 TO a4U.21-591 
001 FRANCE 7941 15 187 a01 622 
si 
5a2a 431 57 
002 BELG.-LUXBG. liOO 
si 
111 194 659 77 2 24 
003 NETHERLANDS 954 54 170 i 19 20 653 20 24 004 FR GERMANY 2421 lla 293 
18Z 
17a7 52 a ll7 
005 ITALY 432 2 164 53 
229i 
22 9 
006 UTD. KINGDOPI 3057 700 31 a 22 
16i 007 IRELAND 242 9 11 39 15 
OOa DENMARK 337 
17 
ao 
12i i 
256 I 
i 009 GREECE a14 23 646 3 
010 PORTUGAL 722 
10 24 
27 159 13 480 4 
1555 
39 
011 SPAIN 39a4 182 
2ai 
77 212a a 
021 CANARY ISLAN 339 
262 
a 44 
si 02a NORWAY an 103 46 399 
030 SWEDEN lla6 1023 101 32 30 
032 FINLAND 493 375 
49 
105 13 
036 SWITZERLAND 27a 15 210 1 
03a AUSTRIA 335 11 67 
i 
257 
046 I'IAL TA 131 2 14 105 
04a YUGOSLAVIA 201 3 19a 
052 TURKEY 498 226 272 
056 SOVIET UNION 347 10 317 19 
302 CAI'!EROON 161 42 
ui 
ll2 3 
372 REUNION 249 2 144 
45a GUADELOUPE 151 6 a a 57 
462 MARTINIQUE 132 1 9B 33 
600 CYPRUS 395 I 3a7 
112 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Dest inat ton 
U.K. 
Coab. Homanclaturar---------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g-c~o~u~n~tr~y~-~P~o~y~s-d~6~c~l~or~a=n~t----------------------------------------
Noaanclature coab. EUR-12 !elg. -Lux. Danaark Deutschland Espagna Franca Ireland Ita I h Neder-land Portugal 
8413.21 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COIIPRESSIOH, CHOH REPR. SOUS U13 .10 l 
8413.21-10 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE > 340 L, IHOH REPR. SOUS 8418.10-10 ET 8418.10-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
052 TURQUIE 
204 IIAROC 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
4520 
751 
ll19 
2167 
1387 
980 
2400 
849 
4100 
1100 
1682 
534 
547 
27952 
14304 
13627 
8988 
6825 
4410 
825 
41 
ll; 
11 
3 
1 
282 
132 
101 
24 
24 
74 
23 
19i 
80 
51 
19 
82 
50 
560 
1590 
393 
3093 
481 
2596 
2565 
2555 
32 
5 
241 
34 
198 
19; 
a 
1 
277 
2448 
617 
162 
4725 
767 
3958 
3775 
3529 
B1 
14 
344 
60 
257 
24 
641 
209 
1290 
1445 
404 
4909 
2825 
2084 
1463 
"' 
ll5 
1330 
723 
608 
63 
545 
19 
a7 
40 
39 
li 
2 
801 
174 
628 
109 
18 
519 
44 
3617 
291 
442 
1988 
67a 
986 
4 
47 
84 
75 
78 
544 
ll745 
8533 
3204 
961 
675 
2143 
342 
8413.21-51 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE =< 340 L, IIODELE TABLE, IHOH REPR. SOUS 8418.10-10 ET a418.10-90l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
16036 
6675 
17666 
52567 
ll49 
16997 
1097 
2223 
868 
901 
3146 
3665 
4172 
a89o 
588 
139470 
ll5700 
23768 
21543 
20836 
1941 
541 
40 
23i 
330 
661 
602 
59 
52 
46 
2 
2 
1673 
1536 
7994 
ui 
1512 
177 
403 
65 
76 
372 
ll03 
1892 
3664 
56 
21871 
14llD 
7761 
7480 
7153 
151 
35 
53 
19 
33 
4i 
2 
523 
a 
1281 
au 
467 
15 
1 
377 
159 
14 
14 
14160 
4362 
9420 
51375 
15317 
727 
1806 
564 
734 
2774 
2561 
2279 
5210 
521 
ll2687 
97942 
14745 
13650 
13573 
1049 
4Z 
8418.21-59 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COIIPRESSIOH, CAPACITE =< 340 L, A EHCASTRER, CHON REPR. SOUS UlB.lD-10 ET a411.10-9Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOB DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
OlB AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
m~ ~l~S~El 
1030 CUSSE 2 
23919 
14734 
21013 
2163 
4349 
15769 
1254 
2524 
622 
1546 
2295 
1406 
12a4 
24469 
19165 
140177 
BB435 
51739 
49793 
48687 
1529 
41 
314 
62 
444 
425 
17 
4 
1 
12 
3i 
40 
a 
2 
2 
123 
2 
122 
91 
90 
3 
22696 
12045 
20347 
4322 
14455 
1070 
2516 
494 
1055 
2258 
1294 
lll9 
24147 
19140 
129446 
79261 
50171 
48939 
41010 
963 
30 
17 
31 
55 
2 
s4 
u4 
llS 
23 
5 
142 
9 
7 
78 
1025 
679 
346 
107 
94 
192 
106 
106 
B4la.21-91 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE =< 250 L, !HOM REPR. SOUS a413.10-ll A a41a.21-59) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
oot u;u:cc 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
224 SOUDAN 
276 GHAHA 
372 REUHIDH 
458 GUADELOUPE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 
1040 CLASSE 3 
25413 
6338 
9007 
164f7 
1462 
14581 
1234 
3353 
li:Z!i 
1918 
10379 
897 
1369 
1077 
163a 
2500 
3016 
ao6 
760 
591 
1007 
573 
ll6541 
91912 
24614 
12070 
10238 
ll233 
4447 
1312 
153 
294 
52 
6i 
s 
1 
71 
i 
10 
a79 
637 
240 
1 
1 
221 
220 
13 
230 
225 
428 
462 
20 
199 
20 
4432 
1591 
2142 
2442 
2317 
289 
57 
Ill 
1934 
1325 
1475 
49i 
1699 
2 
221 
l~ 
30 
97 
397 
60 
372 
274 
1291 
74 
6 
4 
10710 
7316 
3463 
2937 
2421 
326 
132 
201 
36 
3 
33 
1 
1 
10 
1 
22 
4366 
ll4 
35 
5 
397 
316 
2 
3 
6815 
5774 
1041 
172 
157 
169 
33 
52i 
31 
617 
363 
864 
10 
50 
30 
160 
64 
56 
35 
1 
1 
12 
192 
406 
4606 
2716 
1385 
154 
36 
1657 
241 
74 
61 
55 
13 
1211 
345 
209 
1294 
1065 
149 
7 
126 
374 
3 
37 
150 
241 
19 
5513 
4863 
721 
589 
450 
72 
15271 
3637 
5160 
14360 
1137; 
370 
3039 
1625 
1151 
5125 
149 
949 
445 
455 
1646 
1572 
701 
753 
491 
813 
163 
75029 
61ll9 
13897 
5948 
5101 
7078 
3180 
170 
aUB.21-99 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE > 250 L IIAIS =< 340 L, IHOH REPR. SOUS 8411.10-11 A 1411.21-59) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOB DAHEIIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
04a YDUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
302 CAMERDUH 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
600 CHYPRE 
30922 
4454 
3714 
9493 
20BB 
12933 
940 
1278 
4609 
2120 
15664 
1452 
3075 
5161 
2108 
1255 
1487 
600 
1067 
2466 
1489 
652 
957 
655 
571 
1437 
91 
ui 
237 
i 
i 
20 
52 
1 
671 
417 
212 
1190 
a 
2359 
7; 
ai 
1070 
4257 
1660 
54 
3a 
a 
3 
2 
26 
2935 
765 
692 
,; 
123 
41 
344 
107 
ll2 
634 
37 
338 
443 
4 
212 
256 
54 
27 
1284 
39 
2679 
u4 
ll 
51 
4 
6 
142 
134 
261 
ll9 
2i 
2 
1 
453 
337 
402 
6S 
22 
23046 
2662 
2505 
7218 
102Bi 
155 
929 
2969 
1965 
9333 
204 
1390 
147 
420 
955 
llB4 
496 
1035 
1182 
1315 
468 
493 
267 
165 
1405 
57 
40 
17 
3 
670 
73; 
5 
146 
35 
13 
a 
1136 
164a 
liB 
14 
1 
151 
144 
ll 
1957 
76i 
90 
1 
2174 
2Blt 
54 
1 
4i 
36 
242 
455 
1i 
1 
5 
II 
21 
3 
3i 
939 
792 
146 
1 
144 
143 
2 
37i 
lli 
33 
4 
39 
7 
122 
3 
25 
447 
240 
207 
zo7 
207 
53 
53 
41 
4a 
5 
5 
2i 
106 
21 
15 
15 
3001 
39 
1515 
274 
14 
16 
10273 
9739 
533 
267 
32 
266 
266 
12BB 
7 
59 
21 
107 
137 
46 
20 
52 
10 
1 
a 
10 
6 
563 
339 
224 
28 
24 
196 
168 
160 
66 
21 
119 
15 
11 
1009 
549 
459 
336 
60 
123 
101 
j 
2a 
22 
22 
25 
j 
35 
338 
221 
ll6 
53 
42 
63 
427 
228 
69 
265 
170 
n5 
38 
ll 
15 
132 
7i 
1 
a 
1 
a 
i 
53 
:i691 
2171 
521 
147 
102 
373 
174 
1 
212 
90 
1a 
413 
43 
66a 
6 
4a 
25 
9S 
321 
24 
13 
10 
1 
113 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - P111S d6~1arant 
Co•b. Ho11anclatura 
Not~anclatura comb. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca !roland Ito! ta Maduland Portugd U.K. 
1~18.21-99 
6l2 SAUDI ARABIA 254 254 
647 U. A. EMIRATES l02 294 
666 BANGLADESH 175 174 
1000 W 0 R L D 30407 2l2 3159 242l 1541 116 23 19075 2l6 2247 644 
1010 lNTRA-EC 22004 110 13BB 1699 1092 211 23 14767 152 2031 447 
1011 EXTRA-EC 1402 52 1771 724 456 591 4306 85 209 197 
1020 CLASS 1 4209 1703 569 35 69 1608 3 143 79 
1021 EFTA CDUNTR. 3161 
42 
1701 324 
42i 
49 1001 3 ,, 76 
!OlD CLASS 2 l713 17 ll6 526 2319 6l 119 
lOll ACP !681 928 42 14 10 46 127 449 60 66 114 
1040 CLASS 3 480 10 51 19 2 379 19 
8~18 .22 ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE !EXCL. 1418.101 
8HI.22-00 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL, !EXCL. 1411.10-10 AND 1411.10-901 
001 FRANCE 1532 343 683 
52 
107 399 
002 BELG.-LUXBG. 281 
310 
190 4 33 
DOl NETHERLANDS 6ZO 113 15 2 110 
00~ FR GER~ANY 94B 725 
355 
164 5 52 
005 ITALY 560 125 7S 2; 
1 
006 UTD. KINGDDII 260 69 93 60 10 oo1 DEHJ'IARK 96 17 45 22 2 
009 GREECE 87 6 14 62 3 2 
010 PORTUGAL H 3 31 Z9 7 4 
011 SPAIN 316 55 239 7 3 12 
030 S~EDEll 331 54 221 1 50 
Ol2 FINLA~D 119 21 72 15 2 11 Ol6 SWITZ~RLAND 156 41 59 11 36 
038 AUSTRIA 166 55 11 27 3 243 048 YUGOSLAVIA 289 22 14 2 a 
052 TURKEY 90 2 ao 7 1 
400 USA 394 27 191 169 
700 !NCDNESIA 104 90 14 
24 •2 732 JAPAN 273 157 24 
740 HONG KONG 64 20 40 
1000 W 0 R L D 7610 22H 6 2921 727 425 10 1251 
1010 !NTRA-EC 4783 1652 1 1134 
5 
490 163 
10 
630 
1011 EXTRA-EC 2129 592 5 1081 237 263 621 
1020 CLASS 1 2013 425 5 123 2 133 23 602 
1021 EFTA COUNTR. 130 193 5 46Z 61 5 10 
104 
1030 CLASS 2 716 167 247 91 235 26 
1031 ACP !681 179 21 4 40 IB 10 16 
B411.29 REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE !EXCL. 8411.11 TO 1411.221 
8411.29-00 HDUSEHDLD REFRIGERATORS, !EXCL. 1411.10-10 TO 1411.22-001 
DOl FRANCE 565 3 51 sa 364 11 127 002 BELG.·LUXBO. 321 
z3 
2 241 10 17 
003 NETHERLANDS 279 2 12 2 64 176 004 FR GERIIANY 537 23 i 79 4 339 32 56 005 ITALY 167 110 
255 
40 
OD6 UTD. UNGDDII 317 4 32 21 263 007 IRELAND 297 
i 2 33 001 DENMARK ao 42 li 27 011 SPAIN 296 15 
115 
30 220 7 
021 CANARY ISLAM 214 2 
i 
97 
036 SWITZERLAND 94 73 
056 SOVIET UNION 31 37 zoi 400 USA 221 
5 
19 
600 CYPRUS 121 15 30 
732 JAPAN 229 2 10 216 
1000 W 0 R L D 5795 145 15 76 219 524 26 3200 107 41 1439 
1010 lNTRA-EC 29B4 74 3 45 12 323 26 1633 59 23 713 
10 ll EXTRA-EC 2111 71 12 31 137 201 lS67 41 18 726 
1020 CLASS l 896 5 4 20 10 52 330 10 1 464 
1021 EFTA CDUNTR. 261 l 2 15 
127 
7 194 
' 
1 32 
1030 CLASS 2 1126 6Z a 6 143 1110 27 17 256 
1031 ACP !611 601 30 7 2 2 32 391 27 16 101 
1040 CLASS 3 89 4 6 
' 
57 10 6 
1411.30 FREEZERS OF THE CHEST TYPE =< aoo LIT RES CAPACITY 
8411.30-10 FREEZERS OF THE CHEST TYPE CAPACITY =< 100 LITRES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 120 33 66 15 
1010 INTRA-EC 102 27 61 14 
lOll EXTRA-EC 19 7 5 1 
''. 30-91 FREFZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY =< 400 LITRES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 ~NANCE ll310 3807 226 5H 
105 
52U 6 7!7 711 
002 !ELO.·LUXBO. 2136 
zi 
1324 256 15 951 5I 45 12 
003 NETHERLANDS 2621 1634 244 20 a 469 3i 
41 191 
004 FR GERIIANY 16461 14 11959 
226 
1174 133 1561 156 135 
DOS !TAL Y 2040 1224 2 9 u2 543 s 292 212 006 UTD. KINGDOM 5696 3345 6Z 141 167 a 25 ,; 007 IRELAND 444 204 10 21 
20 
72 61 
001 DENMARK 223 
9i 
5 51 
4 
134 
009 GREECE 410 7 4 303 
011 SPAIN 4817 511 6 5; 
417 1644 2217 2 021 CANARY ISLAM 127 37 3 29 1 
021 NORWAY 1715 1512 3 136 55 
030 SWEDEN 3091 2170 42 167 2 032 FINLAND 2531 2373 
3i 
160 
1; 036 SWITZERLAND 957 661 
54 
234 6 
031 AUSTRIA 1331 394 142 731 6 
041 YUGOSLAVIA 472 10 14 444 
052 TURKEY 200 70 105 25 i 060 POLAND 4533 4418 60 30 
OH HUNGARY 1650 940 146 
1i 
461 93 
224 SUDAN 126 1 5; 
101 
241 SENEGAL 96 12 25 
272 IVORY COAST 123 
1i 
1 26 96 
14 17 211 NIGERIA 204 141 a 3 4; 314 GABON 195 2 20 19 111 5 311 CONGO 166 27 11 10 46 556 400 USA 992 12 140 
1i •z 
27 253 
451 GUADELOUPE 155 4 34 20 23 
462 ~ARTINIQUE 130 2 9 64 36 13 6 
624 ISRAEL 195 
1; 53 
1 194 
632 SAVDI ARABIA 737 15 650 
636 KUWAIT 266 141 3 
i 
115 
647 U.A.EMIRATES 352 111 15B 
649 OMAN 332 199 127 
664 INDIA 299 296 
15 700 INDOHESIA 301 293 3i 706 SIHGAPDRE 144 14 
1i 
26 
7 32 JAPAN 318 293 14 
7 36 TAIWAH 331 331 
1000 W 0 R L D 72095 111 40671 1121 3611 1559 692 15913 175 4946 2452 
1010 1NTRA-EC 47039 48 24114 1053 
4 
3393 179 692 10150 123 4354 1533 
lOll EXTRA-EC 25056 133 16557 761 211 610 5133 52 592 919 
1020 CLASS 1 11167 30 1493 351 4 60 29 1971 14 275 640 
1021 EFTA CDUNTR. 9790 9 7944 232 54 12 1431 13 19 69 
1030 CLASS 2 6729 
" 
2585 131 153 635 2606 26 313 185 
1031 ACP (611 1643 67 307 15 30 261 665 21 217 53 
1040 CLASS 3 6462 a 5479 217 5 16 557 12 4 94 
1418.30-99 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY > 400 LITRES BUT =< aoo LITRES, !EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 2955 724 52 170 535 1396 61 
114 
1990 Value - Yohurs• 1010 ECU Export 
Dest tnet ion 
Report lng country - Pays d6cloront 
Coab. No111tnclature 
Ho1tncleture cosb. EUR-12 hlg.-Lux. Denaerk Dautschland Hellos Espagna France Ireland Itallo Hederhnd Portugal U.K. 
IHI .21-99 
632 ARABIE SAOUD 947 
3; 
947 
647 EIIIRATS ARAB 1150 1101 
666 IAHGLA DESH 179 6 171 
IDDD II 0 H D E 124635 782 12419 9577 17 7664 3331 90 79710 714 7571 2313 
I DID IHTRA-CE 11913 567 5023 6549 17 
5650 796 90 61067 570 6931 1663 
1011 EXTRA-CE 35713 215 7393 3321 2014 2542 11707 214 633 650 
1020 CLASSE I 11153 4 7141 2663 191 325 6976 13 355 471 
1021 A E L E 13210 3 7131 1280 J7 1116 
199 4119 12 
277 
459 
1030 CLASSE 2 15499 153 u 513 2210 10121 ao 179 
1031 ACP Ull 3701 141 31 31 172 414 2323 51 277 170 
1"1 CLASSE 3 2060 57 112 12 7 1610 122 
1411.22 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A AISORPTIOH, ELECTRIQUES, CHON REPR. suus 1411.10) 
1411.22-01 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, IHOH REPR. suus 1411.10-10 ET 1411.10-901 
DOl FRANCE 12317 3071 4 5122 
32i 
513 
32 
2196 
002 IELG.-LUXBG. 2243 
2450 
.2 1540 37 3U 
003 PAYS-BAS 5210 1557 95 21 IS 
1150 
004 RF ALLEI'IAGNE 1757 7459 
2927 
141 67 361 
005 ITALIE 4447 976 521 3i 246 Ji 
7 
006 ROYAUME-UHI 2071 537 932 312 137 DOl DAHEMARK 144 172 310 133 22 
009 GREtE 593 56 133 369 14 21 
010 PORTUGAL 540 23 251 165 55 39 
Oil ESPAGNE 2426 415 
4i 
1139 41 43 u 
030 SUEDE 3266 567 163f u 993 
032 FINLANDE 1145 116 777 90 
s 
u 
036 SUISSE 1380 371 621 101 261 
031 AUTRICHE 1510 502 836 151 14 2116 041 YOUGDSLAYIE 2552 191 121 12 21 
052 TURQUIE 165 21 771 50 14 
400 ETATS-UHIS 4451 717 2129 1535 
700 IHOONESIE 2062 1907 155 7i 40 510 732 JAPON 2331 1503 207 
740 HOHO-KDHO 620 202 362 56 
IDDD II 0 N D E 66549 23049 65 25537 70 4U5 31 2554 64 71 10993 
IDID INTRA-CE 39652 15167 15 15319 4 2117 31 U17 61 7i 
5061 
lOll EXTRA-CE 26196 7112 51 10149 66 1297 1445 3 5932 
1020 CLASS£ I 19140 4561 41 7712 35 749 U9 2 2 5135 
1021 A E L E 7711 1146 41 4012 
30 
376 27 
6i 
1409 
1030 CLASS£ 2 7563 3314 3 2225 523 1303 97 
1031 ACP 1611 13ll 493 44 112 510 61 14 
1411.29 REFRIGERATEURS IIEHAGERS, IHOH REPR. suus 1411.10 A 1411.22) 
1411.29-DD REFRIGERATEURS IIEHAGERS, IHOH REPR. suus 1411.10-10 A 1411.22-DDl 
DOl FRANCE 6242 73 
i 
35 506 
zt2 
3127 54 2447 
002 IELO.-LUXIO. 2091 
u2 
17 
i 7 12 
1562 
" 
136 
003 PAYS-lAS 3944 I 134 7 506 
u7 36 
3142 
004 RF ALLEIIAGHE 3774 64 30 
96 
2 I 340 
14 
2609 525 
005 JTALIE 2493 5 2 31 591 1146 
3 1744 
006 ROYAUME-UHJ 2254 29 42 1 165 125 46 166 007 IRLAHDE 1065 
2 74 22 
191 • DOl OAHEIIARK 136 436 
' 1i 
296 
Dll ESPAGNE 2999 125 44 54i 
n 2301 343 
021 ILES CANARJE 1006 I 6 44 
451 
22 12 036 SUISSE &17 70 661 
056 U.R.S.S. 574 I 
2 
7 551 
62i 400 ETATS-UNJS 901 2 3s 
271 
600 CHYPRE 1059 4 563 457 
732 JAPDH 156 12 13 U7 712 
1000 II 0 H D E 43110 701 95 753 I 1399 2642 152 24129 531 247 12517 
IDID JHTRA-CE 26527 450 32 459 7 671 1572 151 13171 314 124 9499 
IOU EXTRA-CE 16650 257 63 295 723 1070 I 10957 145 122 3017 
1020 CLASSE I 5451 It 42 202 12 217 3179 55 12 1573 
1021 A E L E 2399 13 24 154 63i 
49 1921 51 12 161 
IOSD CLASS£ 2 1032~ 222 21 54 754 7039 63 109 1423 
1031 ACP !611 2102 155 u 21 4 124 1942 55 107 310 
1040 CLASSE 3 173 15 S9 3 30 731 27 21 
1411.30 IIEUILES COHGELATEURS-COHSERYATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE •< 101 L 
1411.30-1 D IIEUILES CONGELATEURS-COHSERYATEURS DU TYPE CDFFRE, CAPAClTE •< 100 L, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 II 0 H 0 E 607 2 Ill 7 
' 
50 40 235 26 137 
IDIO JHTRA-CE 441 2 "71 49 40 
200 I Ill 
lOll FXTRA-CF 160 23 I 35 25 20 
&4!1. )0-'' II~UILE5 CONGELATEURS-COHSERYATEURS DU TYFE COFFR~, CArACII E •< 400 L, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 41977 21 12117 120 2101 
ui 
21231 67 2371 2649 
002 IELO.-LUXIO. 10612 
166 
4442 1032 331 4017 333 137 39 
003 PAYS-!AS t4DD 5531 901 74 61 1191 27; 
124 640 
004 RF ALLEIIAGHE 557~6 41 37~10 
144 
7416 512 6716 2791 514 
005 lTALIE 7211 4339 25 43 354i 2010 
64 141 lUI 
006 ROYAUME-UHI 22245 10960 229 4475 744 119 16 34; 007 IRLAHDE 1649 
s 
730 31 II 
9i 
227 2 222 
001 DAHEIIARK 744 
3Zi 
II 262 31 Ji 
335 
009 GRECE 1732 2 41 19 1313 J6 
Oil ESPAGHE 19041 16 1500 49 267 
1413 7111 35 1150 i DZI ILE5 CAHARJE 593 149 15 3i 151 i 6 021 HORYECE 6121 so 5309 20 554 
191 
031 SUEDE 10950 10020 159 4 
654 65 I 
032 FINLAND£ 1715 7934 I 731 32 67 
6 
036 SUJ55E 3596 2259 119 
zo; 
22 1016 20 20 
031 AUTRJtHE 5127 1271 623 ; i 2951 36 21 041 YOUGDSLAYIE 2241 43 72 2121 
152 TURQUIE 932 Ji 339 490 Ji zi 
103 
36 Ji i 060 POLOGHE 16102 U412 316 139 
064 HONGRIE 5151 3; 
sou 567 
4i 
14 1961 301 
224 SOUDAH 617 3 2 I 601 
241 SENEGAL 502 42 297 163 
272 COTE IYOJRE 649 
i 
4 
12 zs 
127 511 
IS 211 HJGERU 545 421 40 15 14s 314 OAIDH 112 i 72 5 62 
510 II 
311 CONGO 556 91 
i 6 291 17 
150 I 
400 ETATS-UHJS 3014 90 559 6 U7 664 1565 
451 GUADELOUPE 516 12 47 2 225 171 59 70 
462 IIARTIHJQUE 524 7 31 249 174 39 17 
124 ISRAEL 620 
144 21i 
u I 601 
632 ARAII E SA DUD 4033 u 3613 
636 KOWEIT 1059 
3i 
519 16 
Ji 
524 
647 EIIJRATS ARAB 1449 613 I 770 
649 OIIAH 1211 7 649 I 2 545 
zi 664 JHDE IDOl 931 36 54 700 JHDOHESIE 773 716 97 706 SIHOAPOUR 512 210 u; 123 732 JAPON 1505 1303 z; 41 736 T'AI-WAH 1273 1221 3 4 
JUDD II 0 H D E 265119 U47 135005 7717 5 15656 6014 3543 69151 1312 16551 1311 
1010 JHTRA-CE 170915 274 71114 4039 
s 
14642 3211 3543 45774 955 14742 5644 
IOU EXTRA-CE 94205 174 56921 3677 1014 2727 24014 357 1109 2737 
1020 CLASS£ I 43031 212 29399 1620 5 246 255 1507 167 740 1111 
1021 A E L E 34779 63 27102 1041 210 51 5933 160 67 245 
1030 CLASSE 2 27610 626 1623 649 741 2419 12933 71 1056 555 
1031 ACP !611 7131 413 917 63 106 U44 3430 21 799 161 
1040 CLASS£ 3 23496 35 11900 1401 21 52 2645 liZ u 303 
1411.30-99 IIEUILES CONGEL AT EURS-COHS ERYATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE > 401 L I!AJS •< Ill L, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CJYILSl 
011 FRANCE ll577 24 230~ 201 533 2539 5614 52 234 
115 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDO kg E x p o r t 
Destination 
Co•b. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! fa Meder 1 and Portugal u.,. 
aHa. 3D-99 
002 BELG.-LUXBG. 930 li 511 ~5 17 13 50 !5a 136 z4 17 DD3 NETHERLANDS 571 404 14 2 I ; 91 004 FR GER~ANY 3021 2023 14~ II 413 ~· 69 234 005 ITALY 160 50 10 2 a 11 
!06 
2 69 a 
006 UTD. KINGDOII 2416 1499 32 a 761 ~ 7 32 007 IRELAND 254 164 35 ~ 15 
011 SPAIN 14~9 210 ~ 
zi 
112 64a ~ ~03 021 CANARY ISLAN 144 99 2 3 11 1 
02a NORWAY 1023 995 22 
030 SWEDEN ~32 390 32 
032 FINLAND 115 !a4 
4 56 036 SIIITZERLAND 209 13a 
03a AUSTRIA 91 ~D 13 34 
04a YUGOSLAVIA 200 182 ~ 12 
22~ SUDAN 76 
170 
11 64 
322 ZAIRE 194 23 
a6 330 ANGOLA 99 1 12 
632 SAUDI ARABIA 159 25 lza 
647 U.A.EI1IRATES 149 107 H 
70a PHILIPPINES 23a ua 
732 JAPAN a7 B3 
736 TAIWAN 312 312 
1000 W 0 R L D 172a2 204 9104 352 377 51~ !3a4 3955 227 a 53 310 
!DID INTRA-EC 11a4D 19 5607 19a 344 294 1366 za66 202 654 290 
1011 EXTRA-EC 5442 115 3496 154 33 220 Ia 1090 25 199 20 
1020 CLASS 1 2547 6 2D76 92 4 7 255 12 14 9 
1021 EFTA COUNTR. 1952 6 1755 74 2 
li 
91 12 6 6 
ID3D CLASS 2 2759 17a 1353 57 3D zoa 779 10 115 11 
1031 ACP 1611 764 177 154 11 lDD 195 6 11~ 7 
1040 CLASS 3 135 1 66 5 4 56 3 
a411. 40 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE =< 900 LITRES CAPACITY 
a41a.4D-ID FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, CAPACITY =< 9DD LITRES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!DOD W 0 R L D 139 10 112 15 
!OlD INTRA-EC 45 4 3a I 
ID11 EXTRA-EC 9~ 6 7~ 14 
aua.40-91 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY =< 25D LITRES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 7061 5 !53 1069 6D3 
114 
4657 I 3a7 116 
DD2 BELG.-LUXBG. 1962 
32 " 
473 42 1215 65 
2i 
a 
003 NETHERLANDS 3555 aD 11D3 57 1562 
74 004 FR GERMANY 7a36 3 599 34; 96a 26 599a 122 46 005 ITALY 571 1 
3l 
121 ID 
3517 
I 76 13 
OD6 UTD. KINGDO~ 5114 1161 254 192 16 7 
9B 007 IRELAND 165 2 15 
z7 
36 4 10 
OOa DENMARK 295 63 
2 
174 2 29 
009 GREECE 741 309 4D4 25 
010 PORTUGAL 24D 
14 
67 14 11 145 
zo; 
3 
011 SPAIN 14DI 156 
ll 
!57 a65 
11i oza NORWAY 364 33 33 1 166 
030 SWEDEN 185 61 121 22 665 a 
032 FINLAND 5al 6D 247 4 270 
i 036 SWITZERLAND 2134 438 505 96 1087 
03a AUSTRIA 2163 10 1382 34 736 
04a YUGOSLAVIA 373 
5; 
a 365 
060 POLAND 11D 17 2a 
062 CZECHOSLOVAK 172 2 163 
D64 HUNGARY 502 
3l 
II ~14 
624 ISRAEL 302 103 166 
1000 W 0 R L D 37662 41 1651 a173 23D4 713 231D2 228 777 661 
!OlD INTRA-EC 29014 41 927 5466 2Da6 513 18574 211 756 ~36 
1D11 EXTRA-EC 8647 7 723 27Da 2la zoo ~527 17 21 225 
ID2D CLASS 1 6692 617 2392 170 6 3351 5 5 139 
ID21 EFTA COUNTR. 6142 615 2295 169 6 2925 I 5 126 
1D3D CLASS 2 1057 35 197 47 112 4a6 10 16 aD 
1031 ACP 1611 191 
7i 
a 2 IS 61 6 16 7B 
1D4D CLASS 3 a99 119 1 12 613 2 7 
a41a.~0-99 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY > 250 LIT RES BUT =< 9DD LITRES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 3a33 10 71 19~1 15 
12s 
1729 14 5~ 
002 BELG.-LUXBG. 183~ 
i 
9~ ao9 1 692 48 65 
OD3 NETHERLANDS 96a 99 596 1 17 220 25 
DD4 FR GER~ANY 1667 ID 477 
254 
245 a 53 68 14 
DD5 ITALY 27a I 2 6 
10 202; 
14 
006 UTD. KINGDOII 31~0 727 347 12 15 
OOa DENMARK 126 
i 
55 
6 
59 5 
009 GREECE 136 56 70 3 
0 I D PORTUGAL 222 1 92 20 101 I 
104 Cll SPAIN 500 12 217 24 130 12 
021 CAIIAR"I ISLAN 9a 
ui 
13 a1 1 2 ; 7 oza NORWAY 340 101 102 
D30 SWEDEN 1826 969 762 64 26 3 
D32 FINLAND 362 220 107 
zi 
11 3 21 
036 SWITZERLAND 1076 72 692 211 6 ~ 
03a AUSTRIA 1216 12 1006 I 182 a 7 
041 YUGOSLAVIA 99 1 
" 
I 52 
060 POLAND 125 46 27 
14 
50 
064 HUNGARY 269 112 143 
3l 647 U.A.EIIIRATES 132 16 a 
!DOD W 0 R L D 19354 55 3040 7571 131 693 10 7163 273 159 259 
!OlD INTRA-EC 12762 25 148a ~311 25 ~54 10 5886 185 109 199 
1011 EXTRA-EC 6592 30 1552 3190 105 239 1277 a8 51 60 
1020 CLASS I 5059 1404 277a ~ 32 735 59 47 
1021 EFTA COUNTR. 48~3 
24 
1400 2615 1 23 640 52 
50 
42 
1030 CLASS 2 1050 a2 251 99 193 322 16 13 
1031 ACP 1611 235 23 
65 
2 2 60 124 7 17 
1040 CLASS 3 482 6 161 2 14 220 13 
aua.5o REFRIGERATED OR FREEZING DISPLAY COUNTERS, CABINETS, SHOW-CASES AND THE LIKE IEXCL. 8418.1D TO a41a.4Dl 
1418.50-11 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT OR EVAPORATOR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
001 FRANCE 1617 62 523 
2 
an 4 10 163 002 BELG.-LUXBG. 552 70 287 133 10 
12 
45 
003 NETHERLANDS 600 a5 269 16 2 135 7a 00~ FR GERIIANY ~16 a4 3~ 267 93 
005 ITALY 277 
76 
266 2 
324 
3 
D06 UTD. KINGDOII 733 31~ 4 
16i 007 IRELAND 325 1 a2 74 008 DENMARK 116 
zi 
104 10 1 009 GREECE 391 95 
i 
272 
01 D PORTUGAL 162 5 125 
!6 
21 011 SPAIN 1514 55 
62 
1433 7 021 CANARY ISLAM 240 ~ 174 
036 SWITZERLAND 266 2D3 53 
D3a AUSTRIA 594 544 
3i 
44 
041 YUGOSLAVIA 61 
64 
23 
05a GERIIAH DEII.R 64 ; 10 ~00 USA 168 149 632 SAUDI ARABIA 366 
2i s5 325 35 72a SOUTH KOREA 110 3 26 
74 0 HONG KONG 122 114 7 1 
1000 W 0 R L D 9135 37 a96 318~ 4 153 234 11 ~~65 26 54 771 !OlD INTRA-EC 6775 a ~03 2002 11 62 11 3626 24 43 57 a 1011 EXTRA-EC 3064 30 ~93 1113 135 172 a4o 2 12 193 1020 CLASS 1 1361 233 a~5 ~0 32 167 44 1021 EFT A COUHTR. 1154 2; 7a a33 ,; 13 103 li 27 1030 CLASS 2 1593 195 297 139 671 149 
116 
1990 ·value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coaba Homencleture~----~~--~~~------------------~----~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou=n=t~r~y---~P~o~y~s~d=ic=l~o~r!o;nt:_ ________________________________________ ~ 
Ho•oncloturo cosb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danurk Doutschlond Hallas Espogno France Ireland Itollo Nederland Portugal 
aHa.3D-99 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGME 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIMLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
224 SOUDAN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
6 32 ARAB IE SAOUD 
647 Eri!RATS ARAB 
708 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAN 
!ODD II 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
3459 
2107 
10152 
614 
1062a 
890 
5644 
652 
32la 
1394 
593 
a 51 
500 
1076 
501 
146 
508 
702 
52a 
685 
517 
1301 
66721 
45424 
21291 
9197 
6595 
114\1 
3432 
653 
ai 
1 
6 
67i 
I 
915 
127 
788 
40 
40 
739 
723 
9 
159a 
1278 
6050 
146 
5077 
617 
763 
416 
3117 
1192 
573 
461 
114 
986 
42 
10i 
335 
615 
411 
1301 
29969 
17895 
12071 
7167 
54a2 
4626 
500 
27a 
187 
72 
5~ 
113 
132 
45 
12 
74 
11a 
3 
43 
194 
21 
~~ 
26 
1743 
131 
912 
611 
443 
255 
42 
46 
aua.4D IIEUBLES CDNGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARriOIRE, CAPACITE =< 900 
54 
6 
532 
6 
12 
120 
1351 
1167 
183 
17 
167 
47 
7 
519 
52 
54 
560 
12 
6 
14 
7 
2502 
1246 
1256 
50 
26 
1191 
526 
15 
a418.4D-10 IIEUBLES COHGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARIIDIRE, CAPACITE =< 900 L, POUR AEROHEFS CIVILS 
!DOD II 0 N D E 
!DID IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
a46 
374 
470 
12 
12 
270 
44 
a! 
4667 
7660 
7600 
60 
674 
431 
1710 
54~ 
32 
27al 
14 
257 
149 
66 
431 
ll3 
61 
515 
161 
36 
16119 
12062 
4756 
174 
\12 
3637 
983 
244 
563 
269 
294 
14la.4D-91 IIEUILES CONGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARriOIRE, CAPACITE =< 250 L, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
ODa DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
31264 
1142 
16323 
3664a 
2970 
24185 
750 
146a 
4343 
1065 
6507 
1597 
419a 
3174 
9761 
9671 
1801 
516 
a7a 
2250 
1406 
175139 
134366 
4D76a 
31621 
2a463 
4906 
897 
4243 
27 
112 
a 
6 
179 
153 
25 
Ii 
11 
12 
600 
192 
32a 
2522 
15~ 
7 
50 
155 
353 
297 
1769 
36 
z4s 
140 
6954 
3a57 
3097 
2650 
2639 
155 
29i 
5215 
2420 
1150 
1997 
6600 
89 
339 
2D4a 
330 
1056 
225 
644 
1274 
2457 
6302 
50 
a6 
14 
509 
397 
42210 
29014 
13265 
11616 
10933 
921 
18 
729 
3014 
214 
283 
4621 
59 a 
1215 
142 
si 
72 
96 
!a 
4a6 
184 
11219 
10144 
1074 
a5a 
a 54 
209 
45 
a 
43i 
2 
14a 
53 
1055 
1; 
40 
309 
6 
2 
54 
ID 
4 
Ii 
31 
1 
2737 
2056 
681 
7a 
72 
552 
67 
51 
31 
31 
20247 
5116 
66a7 
27996 
15040 
186 
161 
2129 
624 
4240 
720 
3066 
15a5 
4977 
313a 
1746 
160 
a46 
169a 
a68 
104139 
83196 
21642 
15ala 
134aa 
2638 
403 
3116 
629 
380 
22 
57 
7 
18 
7 
41 
lD 
35 
36 
zi 
1525 
ll92 
333 
134 
130 
13a 
47 
61 
9 
363 
756 
5 
66 
lD 
11 
1 
1290 
1221 
6a 
10 
a 
52 
5 
7 
a\la.40-99 IIEUBLES CDHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE ARIIDIRE, CAPACITE > 250 L IIAIS =< 900 L, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DAHEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
U2• iU:!o CAK.:.UE 
02a MORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
647 EMIRATS ARAB 
!DOD II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
16104 
a116 
4402 
7170 
13a7 
13422 
602 
715 
96a 
2379 
666 
1452 
7a36 
1775 
5131 
5273 
516 
695 
1172 
568 
a7496 
56196 
31298 
22981 
21579 
5502 
ll48 
zao7 
63 
4i 
44 
12 
2 
24a 
169 
79 
2 
2 
34 
29 
43 
377 
314 
393 
1971 
13 
3073 
2 
5 
53 
592 
424a 
1036 
363 
77 
11 
164 
~~ 
13237 
6295 
6941 
6379 
6348 
304 
3 
257 
7572 
3672 
2696 
ll77 
1603 
250 
299 
310 
967 
53 
433 
3054 
512 
33ll 
4265 
267 
154 
415 
385 
33115 
18611 
14434 
12231 
11653 
1257 
35 
939 
132 
5 
lD 
10 
943 
211 
733 
36 
5 
6a4 
15 
13 
575 
101 
1462 
46 
121 
1 
32 
94 
131 
z 
124 
7 
2 
7i 
3 
4073 
2572 
1501 
219 
141 
1186 
322 
96 
41 
47 
1 
1 
7ll6 
2664 
941 
3660 
a35s 
2\1 
316 
433 
669 
13 
350 
309 
83 
1201 
715 
236 
355 
602 
37 
30274 
24409 
5162 
3193 
2659 
15U 
624 
1120 
167 
407 
597 
126 
214 
48 
66 
a 
176 
42 
196 
43 
83 
136 
i 
7 
3 
2939 
la39 
1100 
590 
499 
210 
47 
300 
a418. 50 COFFRES, ARIIDIRES, VITRIHES, COMPTOIRS ET SIIIILAIRE5, POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NON REPR. SUUS a418.1D A a41a.4DI 
a411. 50-11 IIEUBLES-VITRINES ET IIEUILES-CDIIPTDIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE DU EVAPDRATEUR INCORPORE-, POUR PRDDUITS 
CONGELES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 oa DANEIIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAVIE 
051 RD.ALLEIIANDE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SADUD 
728 COREE DU SUD 
740 HDHG-KONG 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9391 
42ll 
4694 
3076 
1460 
4933 
22a6 
!Ill 
2139 
99a 
a255 
1379 
2226 
4019 
656 
535 
1023 
1756 
919 
771 
63169 
42555 
20614 
9863 
7377 
9679 
11 
34 
9 
10 
171 
67 
105 
5 
uo 
331 
366 
383 
666 
377 
4 
IDi 
IS 
535 
771 
104 
4920 
2252 
266a 
123a 
433 
884 
2689 
2676 
2717 
13a7 
2204 
564 
979 
aos 
37 
339 
33 
1763 
3618 
20 
6 
460 
616 
23005 
14467 
a53a 
6DU 
5919 
2073 
21 
27 
1291 
ll6 
1174 
480 
n5 
zi 
17 
2ll 
13 
43 
1z 
32 
a2 
23 
92 
5 
2151 
420 
1731 
361 
105 
1321 
22 
a6 
IDa 
IDa 
5297 
149 
976 
1650 
zui 
57 a 
IDI 
1218 
781 
7aD5 
a72 
365 
367 
171 
76 
1424 
15 
77 
26160 
21450 
4710 
1399 
777 
3288 
25 
102 
47 
u 
5 
241 
205 
35 
7 
6 
27 
70 
225 
201 
116 
52 
1470 
5 
3143 
236a 
774 
220 
21 
554 
54 a 
1300 
6i 
152 
272 
24 
32 
a 52 
27aa 
2694 
94 
18 
18 
76 
76 
376 
120 
581 
3a7 
195 
5 
190 
70 
49 
57 
20 
53 
376 
179 
197 
197 
ISS 
691 
46 
3i 
20 
i 
20 
1091 
930 
155 
81 
41 
74 
63 
205 
70 
134 
712 
36 
445 
39 
426 
ll5 
144 
13 
u; 
29 
z5 
2a17 
2000 
a17 
502 
451 
286 
272 
29 
677 
409 
202 
136 
3 
62 
35 
15 
99 
49 
73 
2D3a 
1586 
452 
325 
272 
a a 
3 
39 
961 
161 
370 
471 
13 
1140 
15 
10; 
43 
li 
It 
17s 
234 
326 
a 
4712 
3291 
1422 
359 
137 
1063 
117 
1990 Quant tty - Quant iUs • lDDD kg Export 
Destin at ion 
Reporting countrY' - Pays d6clarant 
Co11b. Noeenclature 
Ho~enc lature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland ltolia Hader land Portugal U.K. 
8418.50-11 
1031 AC~ 168 l 85 29 
64 
11 11 12 13 
1040 CLASS 3 109 41 2 
a418. 50-19 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT DR EVAPORATOR, IEXCL. FOR FROZEN FOOD STORAGE! 
ODI FRANCE 7501 31 1396 379 
22i 
4136 12a 376 1053 
002 BELG.-LUXBG. 1953 
4 
305 44 aD9 U4 105 sa 
ODS NETitERLA~DS 1713 91 sa2 2a sao 541 
260 
146 122 
004 FR GER~ANY 5345 3 23 
672 
90 366 S96a 166 463 
005 ITALY 1245 3 1 151 341 
597 195i 
lD 1 66 
006 UTD. KINGDO~ 4813 51 576 396 510 255 470 
11i 007 IRELAND 586 6 IS. 10 2 285 2 14 
ooa DENMARK 262 117 3 12 105 4 9 12 
009 GREECE 305 9 
74 
29 266 I 
2 OlD PORTUGAL 673 40 97 449 10 
7i 011 SPAIN 2157 180 
524 
285 1612 I a 
021 CAHA~Y ISLAN 745 
IS 
17 
s 
181 I 20 
028 HORI4AY 143 68 
14 
25 14 6 
030 SWE~EN 215 35 29 106 4 17 
032 FIHLA~D 143 1 107 101 32 1 2 036 !WITZERLAND 1386 4 413 824 26 7 
035 AUSTRIA 1462 733 11 682 24 5 
043 ANDORRA 75 7 63 1 
10 045 YUGOSLAVIA 274 12 4 24a 
052 TURKEY a7 3 4 71 5 
056 SOVIET UNION 66 23 1 40 1 
060 POLAND 86 23 29 so 
064 HUHGA~Y 46 9 
12i 
36 
204 I'!DROCCO 132 4 
2Da ALGERIA 47 
56 
s 44 
372 REUNION 255 110 89 
20 ,, 400 USA 412 12 
2 
354 
404 CANADA 112 
li 
110 
451 GUADELOUPE 72 40 16 
12 i 624 ISP.AEL 420 I 20 385 
632 SAUDI ARABIA 469 2 19 386 3 53 
647 U.A.EMIRATES 182 
s 
1 170 
700 INDONESIA a4 60 19 
706 S!llGAPORE 86 1 44 2a 
72a SOUTH KOREA S2a 29 202 93 
736 TAIWAN 124 25 
i 
22 77 
5i 740 HONG KONG 166 47 1 57 
aoo AUSTRALIA 57 52 1 
1000 W D R L D 35541 207 182 5479 1970 3352 613 18823 1247 1519 2143 
1010 INTRA-EC 26552 139 86 san 1173 2250 607 14136 1095 1357 1176 
1011 EXTRA-EC a991 68 96 1641 797 1101 6 4611 152 162 261 
1020 CLASS 1 4505 4 77 1391 
' 
216 5 2590 97 53 6S 
1021 EFTA CDUNTR. 3364 2 67 1353 2 131 5 1671 69 37 27 
1030 CLASS 2 4164 20 17 183 769 a41 1961 52 llO 200 
1031 ACP 168) 211 13 3 11 53 7a 5 30 96 
1040 CLASS 3 322 44 74 19 37 137 3 5 
a41a.50-91 REFRIGERATING FURNITURE, FOR DEEP-FREEZING I EXCL. 8418. S0-10 TO a41a.40-99l 
001 FRANCE 441 25 25 
i 
247 67 56 10 
002 BELG.-LUXBG. 157 33 15 41 29 20 1 
DOS NETHERLANDS 105 13 25 
i 
5 27 21 5 
004 FR GER~ANY 279 77 
i ' 
89 a4 9 10 
005 ITALY 91 
si 
2 3 
3S 
13 64 1 
006 UTD. KINGDOII 293 11 7 1 6 199 
li 007 IRELAND 153 25 
5s 
ll2 
Oll SPAIN 234 
154 i 
171 3 
021 CANARY ISLAN 170 
14 2i i 
15 
i osa AUSTRIA 60 2 3 
732 JAPAN 89 18 2 19 50 
1000 W 0 R L D 2791 2a 336 16a 318 96 791 2aO 691 82 
1010 INTRA-EC 1839 16 185 89 84 27 537 199 652 49 
1011 EXTRA-EC 951 12 151 79 234 69 253 81 39 33 
1020 CLASS 1 377 70 62 7 24 130 70 14 
1021 EFTA CDUHTR. 142 1i 43 35 2 5 34 20 3; 3 1030 CLASS 2 52 a 77 9 205 45 ll1 ll 20 
1040 CLASS 3 41 4 a 23 12 1 
a418. 50-99 REFRIGERATING FURNITURE IEXCL. a4!1.10-IO TO a411.50-91l 
001 FRANCE 3909 207 504 410 45 
ui 
1714 64 5 960 
002 BELG.-LUXBG. 1041 
4; 
127 134 a 391 17 17 121 
ODS NETHERLANDS 1365 224 91 
4 
14 541 
u7 
49 359 
004 FR GER~ANY 3505 52 560 
us 
368 
i 
1515 
u4 
519 
005 ITALY 424 24 29 22 sa 
uo4 
14 27 ,., UTD. UNGDOII 2962 27 ll92 98 1 ~2 337 39 ll2 
1si !P.f:' '\KD 435 
1S 
75 6 )''"\ 2 
ooa DlWMARK 333 1:!2 4 6l 11 114 
009 GREECE 397 1 16 9 
7l 
5 342 5 19 
DID PORTUGAL 454 
20 
13 1 24 303 1 
67 
39 
011 SPAIN 1435 206 23 
ssi 
122 691 2 304 
021 CANARY ISLAM 453 34 16 1 60 
s 
4 
028 NORWAY 376 123 II a 
14 
193 29 
030 SWEDEN 532 337 10 96 a 
i 
67 
032 FINLAND 240 66 4 51 69 42 
036 SWITZERLAND a77 67 353 142 201 16 95 
035 AUSTRIA 137 31 291 
5a 
27 341 136 
043 oNDDRRA 64 6 
3D 4l 0'1 IIAL TA 76 
IS i 041 YUGOSLAVIA 303 
55 
282 
47 052 TURKEY 179 12 10 55 
s 056 SOVIET UNION 13a 2 26 3 91 2 
060 POLAND 162 31 26 14 46 36 
062 CZECHOSLOVAK 40 5 2 24 9 
064 HUNGARY 64 2 19 40 2 
068 BULGARIA 61 4 
15; 
56 I 
204 MOROCCO 19a 39 
201 ALGERIA sa 28 10 
212 TUNISIA 58 Sl 27 
i 216 LIBYA 50 14 25 
220 EGYPT 15 2 5I 
1s 
23 
330 ANGOLA a7 1i 6 15 372 REUNION ao 26 43 
3Z 400 USA 1010 415 126 437 
458 GUADELOUPE 70 10 47 13 
52a ARGENTINA 121 
37 7 
121 
si 600 CYPRUS 127 41 
612 IRAQ 66 1 12 53 
624 ISP.AEL 157 
164 
2 106 35 
632 SAUDI ARAB !A sao 40 169 
i 
6 
647 U.A.EMIRATES 261 101 5 129 15 
664 INDIA 231 
s 
29 201 
680 THAILAHD 37 
2 
11 21 
701 ~ALAYSIA IDS 92 9 
17 706 SINGAPORE 69 9 1 32 
720 CHIMA 63 44 12 7 
5s 72a SOUTH KOREA 106 
20 
4 
3l 
47 
732 JAPAN 111 1 52 2 
736 TAIWAH 215 2sa 4 1 27 15 
HO HDHG KDNO 191 45 
' 
6 51 14 
80 0 AUS TRU IA 384 270 2 12 so 
1000 W 0 R L D 26310 493 55ll 1173 590 1793 340 10572 711 539 3118 
1010 IHTRA-EC 16266 391 2945 99a 155 795 340 6921 642 414 2651 
1011 EXTRA··EC 10035 95 2567 a75 435 917 3644 61 126 1237 
1020 CLASS 1 5127 4 1428 707 69 414 1920 25 24 536 
1021 EFTA CDUHTR. 2a76 
ai 
633 67a a 234 90a 20 24 371 
1030 CLASS 2 4306 1027 7a 360 556 1411 36 97 651 
1031 ACP 1681 550 11 61 15 7 114 135 5 97 45 
118 
1990 Yoluo - Yolours• 1001 ECU E•port 
Desttnatton 
Co•b. Ho•enclature 
Report lng country 
- Poys d6clorent 
Hoaencl eture cosb. EUR-12 Bolg.-Lu.. Danurk Doutschlend Holies Espegne France Irolend Ittlfo Hodorlond Portugal U.K. 
1418.50-11 
lOll ACP !651 55a 95 5~6 19 49 91 21 12 197 67 IOU CLASSE 3 1072 453 49 23 1 
a41a.5D-19 IIEU!LES-YITRINES ET IIEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE OU EYAPORATEUR INCORPORE-, !AUTRES QUE 
POUR PRODUITS CONGELESI 
001 FRANCE 53661 492 17 aa38 2655 
11ai 
ll231 1362 1377 7650 
002 BELG.-LUXBO. 14139 
as5 
3 2426 210 
26 
5793 3776 367 311 
003 PAYS-BAS 11251 sa 2411 179 2201 4298 
225i 
575 611 
004 RF ALLEIIAGNE 38757 41 394 
35s2 
316 2201 29 3157a 609 1254 
005 ITALIE 1690 17 11 1251 3310 
299i 15654 
ao 16 396 
006 ROYAUME-UNI 34773 7 494 4352 2360 4321 2265 2315 
ss4 007 IRLANDE 3912 41 44 1052 41 27 2094 19 53 
DOl DAHEMARK 2074 
i 
717 24 107 992 u 32 17 
009 GRECE 2125 52 2 293 1763 7 2i 010 PORTUGAL 5011 18 161 511 1019 3321 33 ,,; 011 ESPAGNE 14441 4 1104 
3300 
1633 11295 16 71 
021 ILES CANARIE 4703 25 
ui 
131 
4i 
1166 
175 
74 
60 021 HORVEGE 1201 471 
7i 
209 23 
030 SUEDE 2093 
2 
451 346 1000 61 5I 92 
032 FIHLAHDE 955 11 649 
i 145; 
267 13 10 3 
036 SUISSE 13017 32 31 Sa47 7192 315 29 41 
031 AUTRICHE 12219 6 5721 13 71 6010 231 16 67 
043 ANDORRE 699 41 34 612 12 2 2; 041 YOUGOSLAYIE 4120 
3i si 
187 21 3174 
152 TURQUIE 1040 44 50 a75 1 4 
056 U.R.S.S. 935 3 325 24 554 11 11 
060 POLOGNE 701 51 14 219 124 271 15 
064 HOHGRIE 571 127 3 434 
204 MAROC 135 793 35 
201 ALGERIE 511 26; 
38 473 
372 REUNION 1924 
9i 2oi 
lOU 576 
210 6; s2 400 ETATS-UHIS 3107 14 3122 
404 CANADA 159 
9; 
62 794 
451 GUADELOUPE 745 
2 
416 160 
145 i 15 624 ISRAEL 2602 
44 
7 192 2231 
632 ARABIE SAOUD 2451 12 
s2 
257 1952 22 146 25 
647 EMIRATS ARAB 1146 3 5 963 143 
700 IHDONESIE 563 30 
60 
364 169 
2i 706 SINGAPDUR 521 
1i 
9 191 227 
721 COREE DU SUD 2452 235 1553 597 55 
736 T'AI-WAH 194 118 
60 
161 615 21; 740 HDNG-KOHO 13aa 329 33 749 10 100 AUSTRALIE 663 645 a 
1000 II 0 N D E 265040 1981 2254 31654 67 12953 27490 3096 147701 11653 6431 12723 
1010 INTRA-CE 189609 1464 1001 24716 10 7730 17079 3053 101026 9161 5653 11016 
1011 EXTRA-CE 75426 517 1252 13961 57 5223 10411 43 39672 1792 715 1706 
1020 CLASSE 1 4197a 76 1002 11633 93 2542 43 24712 1190 204 415 
1021 A E L E 29672 40 105 11015 
5i 
22 1615 43 14762 a65 137 298 
1030 CLASSE 2 29800 141 229 1406 4116 7571 13119 577 512 1224 
lOll ACP (611 2231 77 1 41 59 662 706 24 346 315 
1040 CLASSE 3 3649 292 21 929 244 291 1771 26 
" 
1418.50-91 CONGELATEURS-CONSERYATEURS !NON REPR. SOUS aua.30-10 A 1418.40-991 
001 FRANCE 2974 52 246 4l9 22 li 
1211 611 229 170 
002 BELO.-LUXBO. 1161 
11i 
135 321 35 257 311 13 a 
003 PAYS-BAS 1444 111 734 
16 
35 206 
926 
127 46 
004 RF ALLEIIAGNE 2107 3 152 
11i 
124 760 56 70 
005 ITALIE 621 
i u4 
za 11 
174 
161 204 35 
006 ROYAUI'IE-UNI 1495 65 39 17 66 951 150 007 IRLANDE 763 
,; z; 90 3 520 011 ESPAGNE 1065 
69i ; 312 657 35 021 ILES CANARIE 799 
,; 11 ,; u5 11 2; 031 AUTRICHE 562 251 6 26 
732 JAPON 1064 67 95 314 511 
1000 II 0 H D E 20967 319 2216 3239 2452 1139 4534 2995 3057 941 
1010 INTRA-CE 12954 247 1555 1802 464 255 3159 2092 2135 541 
lOll EXTRA-CE 1014 72 731 1437 1981 au 1375 904 220 401 
1020 CLASSE 1 3647 412 1061 44 365 au 777 165 
1021 A E l E 1453 
,; so a 630 6 50 242 189 220 21 1030 CLASSE 2 3716 265 209 1607 521 471 116 235 
1040 CLASSE 3 649 2 51 167 337 12 10 
1418.50-99 COFFRES, AMOIRES, COMPTDIRS ET SIIIILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, <NON REPR. SOUS 1418.10-10 A 1418.50-911 
001 FRANCE 35107 18U 2659 3132 4Da 133i 
17996 552 22 1493 
002 BELG.-LUXBG. 10291 
542 
639 1519 33 
i 
3195 1012 62 2430 
003 PAYS-BAS 11040 1011 970 
si 
103 5364 
2224 
202 zass 
004 RF ALLEI'IAGNE 29017 326 3197 
101; 
1976 1 16101 
526 
U23 
005 ITALIE 2930 2Za 177 146 467 9 1760 
132 226 
006 ROYAUI'IE-UNI 11175 417 6137 517 15 595 1603 291 463 1010 007 IRLANOE 4095 4 315 50 43 2519 14 
u UO ilANEIIARK 3122 311 
105 
747 Z6 779 55 ll92 
009 GRECE 2560 7 79 
505 
52 20Za sa 251 
010 PORTUGAL 4112 25; 15 19 323 2729 3 24; 441 Dll ESPAGNE 13540 193 235 2076 1741 7236 11 2911 021 Il ES CANARIE 2166 154 141 21 431 30 36 021 NORYEGE zaza 676 131 as 2 1516 311 
030 SUEDE 5393 1769 113 1 114 2117 62 z; 
1146 
032 FIHLANDE 1915 514 13 6 
71 665 4 61a 
036 SUISSE 9101 933 2115 1252 2915 17 66 957 
031 AUTRICHE 7161 166 2403 1 257 3713 29 1299 
043 AHDORRE 650 
14 
496 154 27i 406 046 PIAL TE na 
1; 36i li 7 041 YOUGOSLAYIE 2705 4 i 
2306 
43i 052 TURQUIE 1726 
12 
153 232 99 107 2 2; 056 U.R.5.5. 2419 12 234 17 2107 19 56 
060 POLOGNE 1131 52 151 61 31 1114 19 396 
062 TCHECOSLGYAQ 729 i 22 47 
540 121 
064 HOHGRIE 1100 ll 213 141 13 
061 BULGARIE 596 2 11 
as2 
570 a 
204 IIAROC 1166 li 314 201 ALGERIE 739 547 179 
212 TUNISIE 171 
60 
471 400 
6i 216 LIBYE aoo 
zi 1; 
156 521 
220 EGYPTE 722 
i 16 
47 4lt 
ui 
216 
330 ANGOLA 125 
56 
46 94 
372 REUNION 522 li 
260 206 
i aai 400 ETATS-UNIS 9451 2029 511 6007 
451 GUADELOUPE 694 59 553 12 
52a ARGENTINE 1401 
110 ; 15 5; 1401 377 600 CHYPRE 933 291 
612 IRAQ 703 3 30 ua li 
502 
624 ISRAEL 1525 
u2 
352 11 656 416 
632 ARABIE SAOUD 2192 22 410 952 
si 
46 
647 EI'IIRATS ARAB 1329 441 44 27 604 112 
664 INDE 3444 
s5 
26 474 2943 
610 THAILANDE 517 4 200 275 
701 IIALAYSIA 565 443 25 21 
96 
ai 
1 
706 SIHGAPOUR 794 72 21 377 217 
720 CHINE 641 152 263 226 62i 721 COREE DU SUD 1377 1 103 424 
650 
7i 732 JAPON 1102 93 15 1149 43 
736 T'AI-WAH 1231 677 62 
si 
13 339 
li 
140 
740 HOHO-KONO 160a 207 39 52 507 747 
100 AUSTRALIE 2413 1326 45 122 219 
1000 II D N D E 226533 4540 21075 16111 20 4300 15351 1625 1091t7 4971 2492 39067 
1010 IHTRA-CE 134765 3947 15295 1359 2 1141 6656 1624 67401 4417 1522 24317 
1011 EXTRA-CE 91647 517 12710 1522 11 3151 1591 1 41716 562 969 14611 
1020 CLASSE 1 47116 22 7942 6276 639 2955 23244 241 95 6472 
1021 A E l E 27211 4 4117 5642 IS 94 1697 ll07a 
144 92 4413 
1030 CLASSE 2 35664 47a 4340 1406 2335 5555 12120 255 au 7614 
1031 ACP !611 4456 465 254 27a 42 1106 1037 52 au 377 
119 
1990 Quantity - Quantit,st 1000 kg Export 
Desttnatfon 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanc:lature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hadad and Portugal U.K. 
1411.50-99 
1040 CLASS 3 604 ll2 91 11 306 50 
1418.61 COMPRESSION TYPE UNITS WHOSE CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS 
1418.61-10 COMPRESSION TYPE UNITS CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 26 10 15 
1010 IHTRA-EC 7 3 3 
lOll EXTRA-EC 20 a 12 
IHI. 61-90 COMPRESSION TYPE UNITS COHDEHSERS ARE HEAT EXCHANGERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 2621 12 2 506 81 
lliS 
1579 144 lSI 123 
002 BELG.-LUXBG. 1957 
n3 
1 251 21 250 42 154 43 
003 NETHERLANDS 2517 1 210 74 1511 453 10 37 
004 FR GERMANY 7799 16 10 
21s 
75 5398 1360 191 474 275 
005 ITALY 3532 la 43 2766 699 
196 
49 42 
006 UTD. KINGDOM 5627 7 336 133 36H ll92 66 
44 007 IRELAND 281 18 13 194 
516 
5 7 
008 DENMARK 963 171 3 166 27 19 60 
009 GREECE 710 44 2 561 58 37 15 62 
010 PORTUGAL 766 19 139 464 130 7 17 7 Oll SPAIN 1966 67 1533 306 9 16 16 
021 CANARY ISLAM 133 
2; 
7 llO 16 
26 i 021 NORWAY "6 43 9 177 162 18 
030 SWEDEN 1205 51 157 7 690 195 64 40 
032 FINLAND 576 10 67 a 406 51 9 
3i 
25 
036 SIHTZERLAND 1379 720 4 541 59 12 12 
031 AUSTRIA 1441 576 4 550 250 2 45 17 
048 YUGOSLAVIA 133 47 32 34 7 13 i 052 TURKEY 3al 67 
53 
197 89 20 1 
056 SOVIET UNION 337 63 37 25 12 86 61 
060 POLAND 799 36 575 4 146 1 37 
062 CZECHOSLOVAK 82 30 52 
33 i 064 HUNGARY 72 27 11 
5i 068 BULGARIA 101 a 
12 
4 45 
204 MOROCCO 240 5 213 3 
208 ALGERIA 104 3 101 
10 212 TUNISIA 93 20 51 
6 216 LIBYA 65 16 43 
3 220 EGYPT 519 41 149 281 36 
281 NIGERIA 141 79 
263 
48 14 
330 ANGOLA 271 1 9 
355 SEYCHELLES 232 215 16 
311 SOUTH AFRICA 349 1 302 43 
36 389 NAMIBIA 119 
24 i 
66 
166 
17 
400 USA 917 723 1 
412 MEXICO 60 4 56 
456 DOMINICAN R. 149 145 
11a 410 COLOMBIA 171 
1; li 512 CHILE 101 70 
600 CYPRUS 52 11 21 
i 
3 
612 IRAQ 229 13 215 
44 3 616 IRAN 267 20 i 5 195 624 ISRAEL 277 3 219 20 12 18 4 
632 SAUDI ARABIA 729 22 ll 494 199 3 
636 KUWAIT 137 12 19 99 7 
640 BAHRAIN 94 7 78 2 
647 U.A.EI'IIRATES 320 17 268 31 
680 THAILAND 99 4 10 15 2 700 INDONESIA 132 130 
IS 701 MALAYSIA 50 
IS 
35 
IS 706 SINGAPORE 159 124 1 
720 CHIMA 95 7 60 12 
1s 
15 
728 SOUTH KOREA 31 16 
10 732 JAPAN 116 I 93 
736 TAIWAN 92 6 
10 
15 
i 
15 53 
74 0 HONG KONG 1320 ll3 1176 20 
100 AUSTRALIA 532 65 14 390 27 30 
1000 W 0 R L D 45396 214 125 4389 16 2079 26213 1531 1162 1424 22 1214 
1010 INTRA-EC 29114 199 II 1842 I 584 17551 6544 737 912 17 709 
1011 EXTRA-EC 16214 15 107 2547 16 1496 1662 1994 425 442 6 504 
1020 CLASS 1 7615 6 101 1791 3 49 40H 1018 217 201 135 
1021 EFTA COUHTR. 5077 3 93 1565 
13 
31 2365 719 112 94 95 
1030 CLASS 2 7079 9 5 586 817 4393 753 149 101 240 
1031 ACP 1681 1091 5 I 143 I 626 235 5 11 37 21 
1040 CLASS 3 1522 I 170 630 175 224 59 133 130 
1418.69 REFRIGERATING DR FREEZING EQUIPMENT IEXCL. 1411.6111 HEAT PUMPS IEXCL1 AIR-CONDITIONERS OF 14151 
8418.69-10 REFRIGERATING FURNITURE, I EXCL. 1411.10-10 TG 1411.61-901, HEAT PUMPS, I OTHER THAN AIR CONDITIONING MACHINES OF HEADING 
N 14.151, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W D R L D 112 u Gl 
1010 lHTRA-EC 63 55 
lOll EXTRA-EC 41 41 6 
1020 CLASS 1 41 41 6 
1418.69-91 ABSORPTION HEAT PUMPS, I OTHER THAN AIR COHOITIDHIHG MACHINES OF HEADING N 14 .151, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
1000 W 0 R L D 105 16 45 29 
1010 INTRA-EC 51 5 35 5 
1011 EXTRA-EC 54 11 10 24 
1411.69-99 REFRIGERATING FURNITURE IEXCL. 1411.10-10 TO 1411.61-901, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTll HEAT PUMPS, !OTHER THAN AIR 
COHDITIDHIHG I!ACHIHES OF HEADING H 14.151, IEXCL. ABSORPTIOHI, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 2516 201 52 629 149 sa 10 897 260 15 303 002 BELG.-LUXBG. ll03 
17i 
100 241 5 9 1 214 344 1 43 003 NETHERLANDS 1291 77 657 5 22 
i 
116 
550 li 245 004 FR GERMANY 3286 152 1227 
10a 
1 20 97 979 248 
005 ITALY 437 43 52 1 34 91 1 
703 
41 9 50 
006 UTD. KIHGDDI! 2036 235 143 292 6 31 93 171 335 13 
007 IRELAND 531 la 70 34 13 ll 24 91 17 260 
001 DENMARK 255 13 
124 
10 2 23 25 34 H 
009 GREECE 109 54 111 II 33 435 7 20 
010 PORTUGAL 515 26 66 44 96 31 243 
10s 
2 
Oll SPAIN 1705 71 51 139 
1i 
124 1111 66 31 
021 CANARY ISLAM 144 1 
13 
21 1 32 6 ; 024 ICELAND 102 
4S 4a 2 4 
14 
4i 021 NORWAY 373 llO 56 67 
030 SWEDEN 417 61 60 73 3 11 200 6 73 
032 FINLAND 311 32 147 16 1 11 12 2 27 
036 SWITZERLAND 170 7 34 609 1 63 99 21 29 
031 AUSTRIA 544 51 lll 219 2 19 17 21 13 
041 YUGOSLAVIA 176 
li 
37 17 6 12 96 1 7 
052 TURKEY 208 26 12 2 16 64 20 57 
056 SOVIET UHIDH 1244 949 222 10 62 
zi 
1 
060 POLAND 700 455 41 174 1 a 
062 CZECHOSLOVAK 94 27 30 19 la 
064 HUNGARY 216 169 5 
i 
41 
li 068 BULGARIA 310 ; 197 150 1s 20 3i 204 MOROCCO 196 I 1 115 17 
20 208 ALGERIA 262 11 
9; 
2 57 172 
a 212 TUNISIA 245 6 97 
16 
33 
216 LIBYA 75 2 i 16 3 31 7 220 EGYPT 215 
i 
96 62 26 20 
241 SENEGAL 53 34 17 
272 IVORY COAST 175 33 133 6 
302 CAMEROON 61 34 26 
311 CONGO 41 
77 
41 5 322 ZAIRE 15 
li 
3 
12 330 ANGOLA 136 7 10 96 
120 
1990 Value - Yoloursl 1001 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6claront 
Coab. Hoaenclatura 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschl and Holies Espagna France Ireland Itollo Hadtrland Portugal U.K. 
1411.50-99 
1040 CLASSE 5 ID91 17 491 140 171 11 5722 66 29 594 
1411.61 GROUPES A COMPRESSION DONT LE CONDENSEUR EST CONSTITUE PAR UN ECHANGEUR DE CHALEUR 
1418.61-10 GROUPES A COI'IPRESSIOH DONT LE CONDENSEUR EST CONSTITUE PAR UN ECHANGEUR DE CHALEUR, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 576 57 15 241 
1010 IHTRA-CE 201 57 22 136 
lOU EXTRA-CE 175 65 112 
1411.61-90 GROUPES A COI'IPRESSIOH DOHT L E CONDENSEUR EST CONSTITUE PAR UN ECHAHGEUR DE CHALEUR, !AUT RES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRAHCE 5U79 205 33 6119 193 
to43Z 
23056 915 2173 1215 
002 BELG.-LUXBO. 20169 
249i 
10 2193 
ti 
206 3670 336 1132 790 
003 PAYS-BAS 29746 27 3261 519 15605 6693 572 
5136 
560 
004 RF ALLEI'IAGHE 77799 271 164 
2695 
134 46113 20279 1197 1705 
005 ITALIE 44765 121 4 452 30661 9479 
1323 
752 5H 
006 ROYAUME-UHI 60523 105 41 4235 129 37373 15535 1075 
007 IRLANDE 2142 I 1 244 155 1356 
756i 
67 41 242 
001 DAHEI'IARK 12166 11 1197 151 1771 139 liD 649 
009 GRECE 6677 16 356 34 4275 716 301 297 579 
010 PORTUGAL 9761 2 
10 
272 1906 5662 1710 105 2 
134 
109 
011 ESPAGHE 20919 11 966 
1000 
14696 4197 195 476 227 
021 ILES CANARIE 1231 7 
259 
102 122 
2soi 492 17 021 NORYEGE 5753 10 451 147 1692 177 
050 SUEDE 12222 13 556 1922 35 6229 2697 421 342 
032 FIHLANDE 6044 I 126 1012 54 5719 755 55 
5li 
247 
036 SUISSE 19196 9 
57 
11494 79 5911 191 1D9 171 
031 AUTRICHE 16561 11 7116 71 4795 3575 27 577 212 
041 YOUGOSLAYIE 1552 
76 
7 431 
20 
295 525 61 223 3 
052 TURQUIE 4135 4 1000 
369 
2219 1219 156 14 27 
056 u.R.s.s. 3356 
i 
905 309 413 1S5 901 297 
061 POLOGNE 6615 477 3314 ll 2252 17 1 445 
062 TCHECOSLOYAQ 1151 2 553 602 
212 2i 064 HONGRIE 617 357 97 
ni 061 IULGARIE 1359 212 
117 
54 
4i 
264 
204 I'IAROC 2360 56 2093 45 
201 ALGERIE 1035 52 1 979 5 
212 TUNISIE 152 159 25 576 92 29 216 LIIYE 1051 415 
75 
524 
43li 
22 
220 EGYPTE 7615 1335 1564 52 65 206 
215 NIGERIA 676 li 121 2ni 540 I 12i 330 ANGOLA 3051 14 69 
355 SEYCHELLES 1463 1554 123 
616 315 AFR. DU SUD 2515 74 I !Ill 
24i 319 HAI'IIIIE 1017 
63a 10 i 
479 
212i 
297 
400 ETATS-UHIS 9717 6114 40 65 
412 !'lEXIQUE 794 6 96 692 
60 456 REP. DOMINIC. 1215 
3 
1153 
749 410 COLOMBIE 757 5 
s5 4 512 CHILI 759 211 
70 
3 416 
600 CHYPRE 527 161 49 212 
23 
24 11 
612 IRAQ 2351 271 2035 22 73 616 IRAN 4356 209 t3 94 2951 1022 4i 624 ISRAEL 2610 40 2007 214 251 37 
632 ARABIE SAOUD 1951 290 31 5715 2165 
i 
45 
636 KOWEIT 1330 114 71 1017 103 6 640 BAHREIH 717 70 
4t 
626 30 47 
647 EI'IIRATS ARAB 2965 114 2254 469 
22 
I 
610 THAILAHOE 759 51 610 
2i 
6 
700 IHDONESIE 1345 
4 2 
1293 31 
701 I'IALAYSIA 656 
10 
212 361 
26 147 706 SINGAPOUR 1151 169 24 746 36 
720 CHINE 911 196 510 115 21i 
II 
721 COREE DU SUD 557 
i 1oz 
264 
12i 6a 
12 
732 JAPON 1135 59 3 1411 412 736 T'AI-WAN 1216 53 9 100 
113 
173 6 405 
740 HOHG-KOHG 1560 1025 7262 
9i 
29 153 
110 AUSTRALIE 5401 413 69 2341 119 291 
1000 II 0 N 0 E 417569 5505 1495 57520 200 17307 244113 122015 11154 11220 266 11004 
1010 INTRA-CE 319353 3255 300 22975 11 5976 161613 92767 5920 12665 134 6669 
lOll EXTRA-CE 161204 250 1195 54545 119 11531 76200 29241 5223 5557 132 4354 
1020 CLASSE 1 14596 142 1101 24915 50 415 56631 14455 2001 3518 1522 
1021AELE 59109 52 t79 22166 
159 
317 22351 10424 796 1517 
132 
1067 
1030 CLASSE 2 69233 107 17 6160 7065 57913 11354 2654 1055 1849 
1031 ACP U!l 1995 23 13 517 14 5345 2433 111 115 114 132 106 
1041 CLASSE 3 14571 1 I 2770 3713 1650 3440 567 1195 964 
1411.69 IIATERIEL, IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NOH REPR. SOUS 1411.10 A 1411.61)1 POI'IPES 
QUE LES IIACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIOHHEI'IENT DE L'AIR DUN 1415 
A CHALEUR AUTRES 
1411.69-10 IIATERIEL, IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NON REPR. SOUS 1411.10-10 A 1411.61-90lJ POMPE5 A CHALEUR 
IAUTRES QUE LES IIACHINES ET APPAREILS POUR LE COHDITIONHEI'IENT DE L'AIR DU N 14.15), POUR AERONEFS CIVILS 
1000 i1 0 N D E 1<05 7$ 11 14 593 HO '0 
1011 INTRA-CE 556 76 
li 
11 11 lll 41 
lOll EXTRA-CE 670 3 575 77 3 
.1021 CLASSE 1 654 11 561 71 3 
1411.69-U POMPES A CHALEUR A USORPTIOH IAUTRES QUE LES I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONHEI'IENT DE L'AIR DU N 14.15), 
IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
lODO II 0 N D E 1137 52 12 56 2 14 243 560 31 517 
1010 INTRA-CE 441 14 
t2 
20 a 57 251 I 76 
lOll EXTRA-CE 697 19 36 6 116 102 23 511 
1411.69-99 I'IATERIEL, IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NON REPR. SOUS 1411.10-10 A 1411.61-90), IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSl J POMPES A CHALEUR IAUTRES QUE LES IIACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONHEI'IENT DE L'AIR DU N 84.15), 
IAUTRES QU'A AISORPTIOH, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 26315 2374 2295 6111 1943 
997 
152 7861 1410 192 3277 
002 BELG.-LUXIG. 11451 
ll8Z 
1612 3236 
2z 
99 13 1799 2938 9 671 
003 PAYS-BAS 12144 1211 6367 41 296 1 1177 
3904 
3 2330 
004 RF ALLEI'IAGHE 37225 1722 17700 
1194 
21 247 1134 ll 91U 47 2554 
005 ITALIE 7159 510 1277 5 171 1110 74 
1527 
414 62 174 
006 ROYAUI1E-UNI 21UO 2639 1972 3786 21 364 959 991 2499 52 1359 007 IRLAHDE 4556 193 459 701 40 140 296 962 206 
001 DANE~ARK 5046 111 
119; 
1033 50 360 573 432 637 
009 GREtE 7764 577 1221 232 536 3109 55 321 
010 PORTUGAL 5117 266 136 615 909 417 1969 3 1025 
32 
011 ESPAGHE 14956 779 1352 2131 
U9i 
1555 7282 311 451 
021 ILES CAHARIE 1669 13 
904 
161 14 241 21 
13 024 ISLAHOE 1152 
456 566 35 263 165 ui 021 HORYEGE 4611 1508 691 132 
050 SUEDE 6466 769 1043 1302 37 571 2171 67 499 
032 FINLAHDE 4461 371 1199 281 5 176 1371 22 329 
036 SUISSE 9298 83 604 5301 10 1383 1239 296 512 
031 AUTRICHE 6611 675 755 2119 27 649 1436 174 76 
041 YOUGOSLAYIE 2520 
10; 
662 403 19 153 1176 17 20 
052 TURQUIE 3035 197 209 22 319 739 25 715 
o56 u.a.s.s. 1544 2 5935 1153 416 1014 10 14 
060 POLOGHE 6216 3216 136 1995 21 29 112 
062 TCHECOSLOYAQ 1115 931 511 254 109 li 064 HOHGRIE 1430 
i 
714 131 6 491 
36 061 IULGARIE 2175 1425 1041 
114 
17 354 
4; 204 IIAROC 2339 17 253 21 1541 274 11i 201 ALGERIE 3117 117 49 11 914 2537 94 212 TUNISIE 4716 61 3107 3 23 975 
IZ 
446 
216 LIBYE 179 44 
156 
216 
2z 
57 477 67 
220 EGYPTE 2121 
14 
964 712 175 91 
241 SENEGAL 677 317 271 t3 272 COTE IYOIRE 1742 387 1324 11 
302 CAMEROUN 752 
z 
571 339 9 
311 CONGO 525 
526 
522 1 
522 ZAIRE 616 
53 11i 
42 41 
n7 530 ANGOLA 1090 66 86 576 
121 
1990 Quant ltv - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtst inat ion 
Report ina country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enc:laturt 
Homancl ntura coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I to Hader land Portugal U.K. 
8418.69-99 
346 KENYA 10 24 l3 
1i 
40 
352 TAMZAHIA 56 
47 
40 
366 MOZAMBIQUE 48 
27 ui 370 MADAGASCAR 220 
i 372 REUHIOH a a 84 
1i 3U SOUTH AFRICA 61 
57 24 
4 45 4 ai 400 USA 353 97 az 3 
432 NICARAGUA 33 33 
24 i 448 CUBA 123 94 
a4 451 GUADELOUPE 87 3 
H2 ~ARTINIOUE 95 92 2 
496 FR. GUIANA 70 
9l 2oi 
u 1 
i 512 CHILE 320 2 3 
528 ARGEHTIHA 113 2 3 
2i 
7 i 101 600 CYPRUS 94 
14i 
15 10 25 3 
616 IRAN 186 37 
u4 
7 2 
632 SAUDI ARABIA 47a 260 16 2 
6 36 KUWAIT 29 10 16 3 i ; 647 U.A.EMIRATES 132 29 34 44 
664 INDIA 112 
2o4 
16 3 11 5 
680 THAILAND 227 
5Z i 
5 18 
690 VIETNAM 53 
HZ 6 i IZ 700 IHDOHESIA 481 2 2 
706 SINGAPORE 163 76 16 7 24 IZ 27 
708 PHILIPPINES 34 29 3 
19; 4i 
6 
14 720 CHIMA 491 230 2 1 ; 721 SOUTH KOREA 504 361 102 
4 
21 15 
732 JAPAN 714 617 3 16 z 1 
736 TAIWAN 436 329 1 1 10 n a 
HO HONG KONG 284 10 72 18 45 12 122 
BOO AUSTRALIA 109 
" 
12 1 3 36 11 
808 AMER.OCEANIA HB 4\a 
65 809 H. CALEDONIA 68 
822 FR .POL YHESIA 45 44 
1000 W 0 R L D 29992 1340 8358 4857 245 au 2656 214 6459 2123 206 2253 
1010 lHTRA-EC 14500 984 1969 2342 26 383 Ul 192 4885 1654 154 1280 
lOll EXTRA-EC 15490 394 6390 2515 219 457 2025 22 1974 469 52 973 
1020 CLASS I 4442 222 1357 1038 16 33 248 960 176 4 3aa 
1021 EFTA COUHTR. 2694 203 553 966 
zoi 
a lOB 
zi 
537 104 
4i 
215 
1030 CLASS 2 7715 172 2902 976 202 1528 165 238 561 
1031 ACP Ull 1459 122 150 37 6 60 663 240 44 17 120 
1040 CLASS 3 3337 I 2132 501 3 223 249 149 55 24 
1418.91 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIENT 
1411.91-00 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPIIEHT 
001 FRANCE 706 11 49 
i 
216 391 36 
002 BELG.-LUXBG. 92 I 1 33 41 6 
003 HcTHERLAHOS 199 76 
6i 
4 71 
9; 
36 
004 FR GERMANY 583 
zi 5 277 136 005 ITALY 66 a 29 
6a 
6 
006 UTD. KIHGDOII 117 12 2 18 
ui 007 IRELAND 216 1 
li 
17 
010 PORTUGAL 52 2 4 32 i 011 SPAIN 161 5 16 131 ,, 
030 SI~EDEH 171 25 
li 
3 12 117 
036 SIHTZERLAND 57 4 1 27 14 1 
038 AUSTRIA 25a 1 135 117 5 
400 USA 110 2 
29l 
107 
456 DOMIHICAH R. 297 12; 610 THAILAND 130 
1000 W 0 R l D 4209 18 65 303 505 164 1506 831 6 101 
1010 INTRA-EC 2295 9 12 131 126 1a 193 589 4 427 
lOll EXTRA-EC 1914 9 53 165 340 76 612 242 2 374 
1020 CLASS 1 706 1 51 151 9 206 38 249 
1021 EFTA COUNTR. 535 1 51 145 
374 
4 167 35 132 
1030 CLASS 2 1070 I 2 12 67 320 163 124 
1031 ACP 1611 472 I 12 297 l3 90 52 
1040 CLASS 3 139 2 6 I 16 41 1 
1418.99 PARTS OF REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT AND HEAT PUMPS IEXCL. 1ua.n> 
au a. 99-lo EVAPORATORS AND CONDENSERS, IEXCL. THDSE FOR REFRIGERATORS OF THE HOUSEHOLD TYPE I 
001 FRANCE 1037 2a 16 316 21 
39a 
293 86 2n 
002 BELG.-LUXBG. 1271 
1i 
I 234 5 15 556 6Z 
003 NETHERLANDS 1089 37 600 a 275 71 
4BS 
29 
004 FR GERMANY 2032 14 Ill 
2i 
a 991 360 63 
005 ITALY 252 
z4 zoi 11 211 li 94 2 11 006 UTD. KINGDOM 1467 145 11 751 230 
I; 
ooi IP.C:I \~0 166 l9 11 61 i 21 6 29 DErmARK Hi 1 
3i 
;o lH 1l 
li 
11 
009 GREECE 244 27 I 61 48 54 
010 PORTUGAL 512 I 15 46 17 254 174 
12 
5 
011 SPAIN 710 2 10 
4i 
316 165 44 20 
021 CANARY ISLAN 46 
3l 2i li ,; I si 021 NORWAY 239 103 
030 SWEDEN aoo 64 522 Ii 149 13 30 21 032 FIHLAHD 224 31 97 53 3 21 
036 SWITZERLAND 591 9 311 226 21 10 5 
038 AUSTRIA 571 13 318 11 u 73 2 
048 'UGOSLAYIA 121 3 3 121 I 
060 POLAND 103 52 2 39 1 
064 HUNGARY 109 19 
li 
I 
zi 
19 
204 MOROCCO 81 
ui 
39 
201 ALGERIA 691 569 1 
212 TUNISIA 83 3 36 43 
2 216 LIBYA 71 3 60 3 
220 EGYPT 401 3 66 330 
IZ 
2 
400 USA 49 10 12 3 5 
404 CANADA 25 1 5 
li 
7 12 
512 CHILE 105 36 H 12 
616 IRAN 119 5 
4i 
liZ 2 
632 SAUDI ARABIA 52 
36 
3 9 
2i 3a 610 THAILAND 156 11 21 15 
706 SINGAPORE 130 61 47 11 10 1 
720 CHINA 61 54 5 2 
1000 W 0 R L D 15095 193 693 3522 7 239 4Ba1 10 2557 2014 23 al6 
1010 IHTRA-EC 9195 154 410 1513 4 liB 3306 10 1371 1629 19 514 
lOll EXTRA-EC 5900 31 283 1939 2 121 1575 1179 
"' 
5 302 
1020 CLASS 1 2761 5 196 1399 2 12 415 294 236 139 
1021 EFTA COUNTR. 2433 4 158 1339 11 461 143 216 101 
1030 CLASS 2 2761 33 61 313 19 1075 871 151 162 
1031 ACP (61) 200 5 1 5 15 49 32 74 14 
1040 CLASS 3 365 26 227 20 15 l3 63 1 
1411.99-90 PARTS OF REFRIGERATING FURNITURE, PARTS OF HEAT-PUMPS, IEXCL. 14U.91-00 AND a411.99-l0l 
001 FRANCE 12961 6153 379 315 ; 951 112i 75 3117 230 13 1728 002 BELG.-LUXBG. 2865 
1767 
92 772 7 1 Ita 545 I 115 
003 NETHERLANDS 3194 395 781 a 11 143 22 444 51; 3 320 004 FR GERMANY 6406 1345 559 
48; 
63 645 162 2640 2 471 
005 ITALY 3253 71 139 773 1546 
" 2634 
48 19 116 
006 UTD. KINGDOII 5537 116 274 313 225 750 n2 211 12 92; 007 IRELAND 1310 75 104 44 a 20 
2 
101 22 
ooa DENMARK 1170 161 
3i 
237 14 16 202 244 224 
009 GREECE 1403 29 43 56 165 1 1024 3 49 
010 PORTUGAL 3074 216 197 429 523 321 
1i 
1355 3 
57 
31 
Oil SPAIN 5405 792 591 75 
254 
617 3095 47 49 
021 CANARY ISLAH 334 39 6 5 3 
1l 
24 i 1 2 021 HORWAY 1155 141 394 14 397 12a 49 
122 
1990 Yoluo • Yoleurs• !OlD ECU 
Dutlnotton 
Reporting country - Poys dlchrant 
Co•b. Ha•enclatur 1 
Ho•anclature co•b. EUR-12 lolg.·Lux. Dannrt Doutrchhnd Hollar Espagna France Irohnd Itallo Hodorhnd Portugal U.IC. 
1418.69-99 
346 ICEHYA 131 ZDD 29 15 52 
2DZ 
12 53D 
352 TAHZAHIE 594 
s4a 11 
299 74 5 366 PIOZAPIBIQUE 555 2 
ui 16; 37D PIADAOASCAR 1357 
27 20 372 REUNION 106 
14 
759 
381 AFR. DU SUD liD 
15Di 
3 319 4U sa 
4DD ETATS-UHIS 10264 4125 2265 119 45 106 149a 
432 NICARAGUA 191 191 
211 i 6S 441 CUBA 1187 .. , 20 
451 GUADELOUPE 1044 
2 
99D 54 
462 PIARTINIQUE 96D 942 It 
496 GUYANE FR. 776 2 
756 IUS 16 
762 12 
512 CHILl 2157 47 31 54 32 46 
521 ARGENTINE 715 
77 
27 16 
160 13i 42 
91 504 
60D CHYPRE 115 11 141 142 10 24 
6U IRAN 20al 1499 392 
340 30 3; 
142 55 
632 ARABIE SAOUD 3490 22" 723 23 1i 6 636 KOWEIT 572 115 409 
30 17 2 
41 7 
647 EIURATS ARAB 1D62 323 346 241 7 
" 664 lNDE 2245 11 1195 2 111 37 112 610 THAILANDE 3434 2929 
63i 1i 
157 343 
69D VIET-HA~ 642 
l12i i 14 45 1i 700 lHDOHESlE 3425 62 27 
706 SINGAPOUR 2274 1129 339 15 45 224 129 392 
7Da PHILIPPINES 904 aD9 17 2 
547 
76 
i 1i 720 CHINE 4121 2590 51 135 12 
721 COREE DU SUD 9233 17 6441 2261 i 117 305 71 150 7 32 JAPON 99D2 1275 12 923 37 450 
736 T'AI-WAN 713D 5 5471 29 53 so 76 1331 113 74 D HONG-KONG 2759 141 601 42 151 425 70 1317 
IDD AUSTRALIE 1951 173 362 11 74 515 109 
aDI OCEANIE APIER 6131 6131 li 510 2i 109 H. CALEDONIE ua 
122 POLYHESIE FR 597 511 u 
1DDD PI 0 H D E 331322 14719 113151 59317 921 1619 33D73 1329 66716 16623 1121 23DU 
1DIO lNTRA-CE 152107 10623 31190 27172 ID7 4112 IUD 1245 4293a 12311 1390 12519 
1Dll EXTRA-CE 171161 41U 71262 31515 121 4435 24912 13 23146 4243 431 10497 
102D CLASSE I 62579 2555 19244 154DD 47 455 633D 11766 1511 106 5aaa 
1021 A E L E 32667 2352 1713 1D277 1 113 3141 
1i 
7Dil Ill 
325 
2201 
!OlD CLASSE 2 11439 1556 31174 11753 751 2151 15319 9916 2451 5169 
1031 ACP Ull 12539 1059 1191 517 21 907 5391 2039 265 276 167 
1040 CLASSE 3 27143 5 15144 4362 15 1123 3263 2D95 196 240 
1411.91 IIEUBLES COHCUS POUR RECEYOIR UN EQUIPEPIENT POUR LA PRODUCTION DU FROID 
a411.91-00 IIEUBLES CONCUS POUR RECEYOIR UN EQUIPEPIEHT POUR LA PRODUCTION DU FROID 
DDI FRANCE 3014 31 
i 
213 2D7 
6; 
1206 1272 155 
002 IELG.-LUXIO. 641 
36 
123 9 241 155 36 
003 PAYS-lAS 2136 2 1251 
306 
23 505 
964 
219 
DD4 RF ALLEPIAGNE 4106 11 41 
434 
45 2715 717 
DDS lTALIE 735 2a 74 137 
26 560 s4 
62 
DD6 ROYAUME-UNI 191 6 2D4 21 25 137i DD7 IRLANDE 1419 15 u 1 
1i 
16 
OlD PORTUGAL 506 
10 
105 47 266 
2i 24 Dll ESPAGHE l09D 17 212 736 
si D3D SUEDE 142 uo 
u6 
12 97 5U 
D36 SUISSE 565 2a I 216 66 lD 
D31 AUTRICHE 1152 5 761 
5 
1055 32 
4DD ETATS-UNU 506 7 10 
aai 7 
474 
456 REP. DDPIINIC. liD 
12 75i 61D THAILAHDE 77D 
10DD II 0 H D E 274U ua 426 3631 2116 1363 26 10114 4176 30 4641 
!DID IHTRA-CE 15171 16 1D4 2436 666 614 26 652D 2771 21 2621 
lOll EXTRA-CE 11543 32 323 1195 1450 741 4362 1406 9 2D13 
lDZD CLASSE 1 4721 3 311 1016 1 19 1116 217 1203 
1D21 A E L E 3550 3 304 931 
1317 
23 1511 151 622 
1030 CLASSE 2 5926 u 5 146 604 1955 1071 a05 
1031 ACP CUI 2152 16 146 113 7a 677 2 350 
104D CLASSE 3 199 14 u 132 56 522 122 4 
1411.99 PARTIES DE IIATERIEL, IIACHIHES ET APPAitEILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, PARTIES DE POIIPES A CHALEUR, (NOH REPR. sous 
a411.9ll 
1411. 99-lD EYAPDRATEURS ET COHDENSEURS, UUTRES QUE POUR APPAREILS PIEHAGERSl 
Ill FRANCE 1394 255 49 2242 134 
321i 
2416 115 13 2400 
012 IELG.-LUXIG. U4D 
ui 
17 1637 39 162 2709 
17 
495 
DU PAYS-US 7927 224 4541 91 1663 412 lUi 
256 
014 RF ALLEPIAGHE 9162 275 495 
445 
60 4245 U44 5 593 
D05 ITALIE 3561 3 5 16 2779 4i 1si 
36 214 
0 06 ROYAU~E-UHI I DID 206 1231 814 119 4613 1141 221 007 IRLANDE 1476 114 70 519 1; 7' 17D 72 
164 
~ U DiiHEMARK 3365 32 
ui 
U7 HU ;~2 lD!J HI 
D09 GRECE 2073 365 33 514 292 194 395 
DID PORTUGAL 2926 4 131 
10 
473 111 935 1229 
7i 
31 
Dll ESPAGHE 4135 14 641 
ui 
169a 1115 304 171 
D21 ILES CAHARIE 506 j 154 3 12i ui 9 1 DZI NORYEGE 2764 195 2 1736 374 
030 SUEDE 3951 9 366 1622 13 1428 161 210 171 
032 FIHLAHDE 2172 22 153 1179 100 431 4D 146 
147 
D36 SUISSE 4990 4 50 2975 1455 322 31 
031 AUTRICHE 4911 12 91 34D4 139 151 460 24 
D41 YOUGOSLAYIE 616 
li 
40 41 592 
ui 
13 
06D POLOGHE 679 394 26 3 3 
064 HOHGRIE 775 i 64D 15; 9 6 112 
a 
2D4 IIAROC 179 3 521 11a 
201 ALGERIE 5231 631 
Ii 
4597 3 
4 212 TUNISIE 649 
si 
21 319 304 
216 LUYE 1113 19 77a 61 104 
221 EOYPTE 2231 
si 
43 617 1512 
ui 
59 
4DD ETATS-UHIS 1407 161 519 41 21 
404 CANADA 1041 40 
70 
42 
146 
737 221 
512 CHILI 117 348 166 17 
616 IRAN 1656 47 24i 
1595 
5 
14 
U2 ARABIE SAOUD 52D 
16; 
22 233 11 
61D THAILAHDE 1009 156 210 106 121 247 
706 SIHGAPOUR: 1231 694 313 135 77 11 
72D CHINE an 780 27 26 
1100 II 0 H D E 109423 1913 3127 27116 54 2316 34405 52 11346 13416 240 7521 
!OlD IHTRA-CE 61045 1613 2327 12170 21 1109 2D654 52 UOD 1531 llD 5144 
lOll EXTRA-CE 41377 37D 150D 15116 26 1277 13751 9046 4171 129 2314 
1020 CLASSE 1 23266 II lOll lDUl 15 127 4250 2461 3921 1173 
1021 A E L E 11127 54 au 9311 
Ii 
115 3577 1565 2552 12; 
762 
IUD CLASSE 2 21731 212 306 2Ua a24 9402 6311 532 1196 
1031 ACP (61) 1232 45 2 72 61 492 246 51 129 134 
1040 CLASSE 3 3313 114 2197 327 lDD 204 426 15 
1411.99-90 PARTIES DE IIATERIEL, IIACHIHES ET APPAIEILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, PARTIES DE POIIPES A CHALEUR, (NOH REPR. sous 
1411.91-DO ET 141a.99-1Dl 
DDl FRANCE 61975 16506 6135 3086 
li 
3443 
4656 
404 11127 2D55 60 11459 
002 IELG.·LUXIG. 15939 
529; 
951 2411 u 17 1114 5215 16 671 
DOl PAYS-US 20519 1631 5506 29 90 1690 191 3191 4722 
29 2142 
DD4 RF ALLEPIAGHE 4D047 4111 1390 
l73i 
2 465 4773 774 1171D • 5033 D05 ITALIE 11211 203 273D 2716 6911 335 1421i 
72D 31 132 
DD6 ROYAUIIE-UHI 32121 611 354D 3105 1240 4010 3731 1172 60 3917 OD7 IRLANDE 7D47 347 1220 315 10 131 ui 642 317 DDI DAHEIIARK 1266 561 
646 
2309 121 197 1331 1624 
Ii 
1324 
009 GRECE 7512 9D 4DD 463 951 21 421D 45 675 
D 11 POR JUGAL 14a03 727 11D7 2313 2116 1147 23i 
5549 34 
ui 34D Ill ESPAGHE 24701 2292 42DD 954 
162i 
3672 12D66 404 665 
D21 ILES CAHARIE 2DI5 111 95 65 16 23i 
71 I 4 15 
D21 HORVEGE 7350 419 3276 UD 4 1573 952 167 566 
123 
1990 Quant lty - Quant I tis • 1000 kg EJ:pOrt 
Destination 
Report tng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutschland Hal las Espagna France Ireland It alia Hader 1 ond Portugal U.K. 
ana. 99-90 
030 SWEDEN 1233 27 758 77 20 100 4 107 16 123 
032 FINLAND 327 53 63 42 
2 
7 2 82 5 72 
036 SWITZERLAND 1672 214 71 819 92 
i 
372 65 37 
038 AUSTRIA 2734 175 21 1574 2 58 849 38 9 
046 IIAL TA 138 
6 4; 
I a 62 I 66 
048 YUGOSLAVIA 713 19 
167 
3 557 61 17 
052 TURKEY 1630 14 56 76 1103 205 
2si 
9 
056 SOVIET UNION 826 135 21D 102 6 57 46 12 
058 GERMAN DEM.R 118 1 32 
z5i 
14 2 58 11 
D6D POLAND 935 90 94 153 49 231 65 
D62 CZECHOSLOVAK 277 SD 17 6 
17 
ZD 152 2 
D64 HUNGARY 507 21 48 2D8 7 80 2 124 
D68 BULGARIA 431 6 111 71 
1a 3l 
120 IDS 15 
204 IIDRDCCD 999 71 29 846 I I 
208 ALGERIA 959 I 
47 
236 507 142 68 5 
212 TUNISIA 1268 15 I 15 205 
74s 
9H 21 
24 216 LIBYA 988 16 6 6 
52 4s 
I ID4 86 
22D EGYPT 1376 6 15 16 43 1091 45 60 
248 SENEGAL 43 I I 
IS 
10 27 4 
288 NIGERIA 489 24 2 95 
6l 
2 172 110 66 
3D2 CAMEROON 285 11 25 I 7 151 27 
366 MOZAMBIQUE 196 2 78 77 34 7 370 MADAGASCAR 39 2 
i 
33 
2; 372 REUNION 273 74 
IS 
169 
2 388 SOUTH AFRICA 335 72 
12i 
75 6 165 
32 77 40D USA 711 2 189 13 109 20 lOB 35 
404 CAHAD.4 17D 35 19 2 I 35 62 7. 9 
412 IIEXICD 211 
4s 
139 63 3 4 2 
448 CUBA 20D 1D 2 126 I a 2 3 458 GUADELOUPE 219 24 180 13 
462 MARTINIQUE 81 ; 1a 79 I 2 484 VENEZUELA 53 
i 
17 6 
508 BRAZIL 24 5 I 
2 
5 a 
512 CHILE 233 
10 
48 16 11 139 16 
6DD CYPRUS 55 4 4 I 5 19 5 
6D4 LEBANUH 351 I 76 6 268 
608 SYRIA 614 
2 
11 23 563 17 
612 IRAQ 103 3 
IS 
4 15 22 55 
616 IRAN 774 61 63 76 547 I a 
624 ISRAEL 254 2 2 4 26 195 I 10 
628 JDP.DAH 106 
z7 3i 47 sa 
82 4i 2 23 632 SAUDI ARABIA 358 112 39 
636 KUWAIT 157 33 I 1 110 2 lD 
H7 U.A.EI'IIRATES 147 45 2 2 52 2 42 
662 PAKISTAN 282 a 
2 
1 273 ;. Ii 664 INDIA 45 5 12 7 
680 THAILAND 185 35 25 3 92 24 3 
700 INDONESIA 137 60 a 3 2 56 2 
706 SINGAPORE 181 14 15 
z2 
25 62 20 37 
708 PHILIPPINES 200 139 28 ; 106l 6 720 CHINA 145\ 58 324 i 728 SOUTH KOREA 55 10 6 14 17 5 732 JAPAN 71 13 21 3 23 3 
736 TAIWAN 85 
36 
21 3 7 9 41 4 
740 HONG KONG 175 22 37 
3a 
a 46 19 
800 AUSTRALIA 176 38 7 4 5 67 16 
1000 W 0 R L D 77100 12495 5B33 8262 139 4276 9151 2189 25713 3530 157 5355 
1010 IHTRA-EC 47282 10801 2765 3498 19 2638 5487 1250 14816 1870 106 4032 
1011 EXTRA-EC 29813 1694 3068 4763 120 1634 3664 94D 10897 1659 51 1323 
1020 CLASS 1 11167 788 1606 2853 39 294 1930 52 2807 245 33 517 
1021 EFTA COUHTR. 7162 622 1325 2526 I 24 653 32 1553 134 1 291 
1030 CLASS 2 13572 561 841 944 82 1191 1473 aaa 6548 750 18 576 
1031 ACP 168) 2036 133 151 203 20 66 243 130 S75 355 13 144 
1040 CLASS 3 4775 346 620 966 150 260 1542 661 230 
8419.11 INS TAHTAHEOUS OAS WATER HEATERS 
8419.11-00 INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
HL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' UNTIL 31/05/89• HD BREAKDOWN BY COUHTRIESJ SUBSEQUEHTL Y CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 8419.19-DO 
001 FRANCE 895 44 
514 
840 
zsi 
4 
002 BELO.-LUXBG. 900 3 101 16 a 
003 NETHERLANDS 128 
2 
10 29 84 5 
004 FR GERMANY 1862 
16 
11 825 1009 15 
005 ITALY 1050 13 524 
54 
496 I 
006 UTD. KIHODOM 785 a 96 611 15 
010 PORTUGAL 368 178 162 28 
1380 011 SPAIN 2217 
96 
663 173 
021 CANARY ISLAM 147 4 
17 
47 
052 TURKEY 588 408 162 
372 REUNION 64 H 
14 17 80 '·flO ~~~· 200 ,2 89 62 ss lU SIIIUAPORE 59 1 
37 728 SOUTH KOREA 42 2 
800 AUSTRALIA 54 53 
139 977 SECRET COUNT 139 
1000 W D R L D 10101 53 980 3038 2255 155 3368 251 
1010 INTRA-EC 8245 36 338 2502 2061 16 3246 45 
lOll EXTRA-EC 1718 18 HZ 536 194 122 206 
1020 CLASS I 988 17 408 331 118 22 92 
1021 EFTA CDUHTR. 118 
ni 25 82 !DO 11 1030 CLASS 2 702 206 H 
139 
100 
1090 IIISCELLAHEDU 139 
8419.19 IHSTAHTAHEDUS DR STORAGE WATER HEATERS, HDH ELECTRIC <EXCL. 8419.11) 
8419.19-00 INSTANTANEOUS DR STORAGE WATER HEATERS, HDH ELECTRIC, <EXCL. 1419.11-00l 
NL 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
D ' FROM 01/06/89: INCL. 8419.11-001 HO BREAKDOWN BY CDUHTRI ES 
001 FRANCE 162 25 
10 
13 112 
31i 
12 
DOZ BELG.-LUXBO. 401 
IDS 
3 73 
003 NETHERLANDS 131 4 
ll 5142 
12 7 
00\ FR GERIIAHY 5939 347 193 40 203 
006 UTD. KINGDOM 61 24 
i 
6 24 
4 4 011 SPAIN 551 538 34 
030 SWEDEN 443 
s 
384 
96 
39 20 
036 SWITZERLAND 305 20 176 a 
038 AUSTRIA 693 120 152 3 397 21 
056 SOVIET UNION 9 5 
216 LIBYA 85 
19] a a 74 400 USA 268 
5Si 612 IRAQ 551 
664 INDIA 305 
3l 
305 
728 SOUTH KOREA 86 
99zs 
48 
12Il 977 SECRET COUNT 11138 
1000 W 0 R L D 22428 1449 819 9925 3D 65 5577 2146 1524 882 
I DID .IHTRA-EC 7462 1102 226 13 26 518D 271 311 322 
I Dll EXTRA-EC 3826 346 593 16 4D 397 1874 56D 
1020 CLASS I 1797 319 557 5 IDD 644 142 
IDZI EFTA CDUHTR. 146D 125 572 
14 30 
99 615 49 
103D CLASS 2 1929 28 4 297 116D 396 
I 031 ACP 168! 79 6 13 25 35 
104D CLASS 3 99 
9925 
4 7D 
l21l 
22 
1090 IIISCELLANEDU 11138 
8419.20 MEDICAL, SURGICAL DR LABORATORY STERILIZERS 
8419.2D-DD IIE.DICAL, SURD! CAL DR LABORATORY STERILIZERS 
DOl FRANCE 195 11 129 13 
6l 
26 I 13 
DOZ BELO.-LUXBO. 142 2 16 I 42 14 4 
124 
1991 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Reporting country - Peys d6clar-ant 
Co1b. Hoaanclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Holies Espagna Franca Irolond Itel ie Hader land Portugal U.K. 
8418.99-90 
030 SUEDE 8249 139 37!6 938 18 131 895 5& 861 138 1 1286 
032 FIHLAHDE 2656 135 601 538 2 79 29 562 58 a 6H 
036 SUISSE 12840 705 453 6201 25 995 37 2793 507 1 1087 
035 AUTRICHE 17732 577 374 10773 26 580 148 4547 595 Ill 
046 PIAL TE 609 
36 
a 
i 
63 
2i 
283 46 209 
045 YOUGOSLAVIE 4705 822 243 60 3034 272 214 
052 TURQUIE 6837 100 1054 496 525 3729 845 
2349 
as 
056 U.R.S.S. 6750 360 1454 1556 30 335 569 97 
055 RD.ALLEMANDE 554 7 155 
1010 
74 19 218 78 
060 POLOGHE 7807 257 875 1055 474 3003 1126 
062 TCHECOSLOVAQ 2169 416 907 180 
62 
212 398 56 
18oi 064 HONGRIE 3738 63 J$2 785 172 435 65 
068 BULGARIE 4205 13 1617 662 
12i 477 
992 635 283 
204 I'IAROC 4870 418 9 84 3718 2 34 
208 ALGERIE 6104 13 4 1273 1939 2255 611 214 
6 
212 TUNISIE 6556 74 1550 19 91 1273 
261a 
3629 6 
216 LIBYE 5583 166 171 420 
37i 246 
10 896 777 525 
220 EGYPTE 7133 25 us 231 754 3500 549 472 
248 SENEGAL 857 23 15 
275 79 
661 152 5 1 
285 NIGERIA 2537 23 28 
ui 
125 1106 259 642 
302 CAMEROUN 1111 55 94 2 153 498 11 7 
366 I'IOZAI'IBIQUE 2022 
5 
560 
104 
4 au 390 238 18 
370 I'IADAGASCAR 59\ 18 
2 
456 
lSi 
11 
372 REUNION 2093 184 a a 1737 5i 
1 
385 AFR. DU SUD 2751 488 
43li 
379 402 231 
215 
1200 
400 ETATS-UNIS 10671 20 1474 195 1630 1529 343 946 
404 CANADA 1490 99 263 55 9 113 3 762 91 95 
412 I'IEXIQUE 3027 
26 
46 2623 265 27 48 !Sf 
18 
448 CUBA 2383 495 54 1398 39 134 5 
78 
458 GUADELOUPE 1498 45 36 1355 57 
462 MARTINIQUE 573 2 
252 
19 
ui 
533 19 
11i 29 484 VENEZUELA 747 3 55 I7 164 508 BRESIL 593 104 20 4 4 82 5 357 
512 CHILI 2145 
25 
515 274 
66 
102 12 507 61 674 
600 CHYPRE 909 41 54 23 87 500 14 99 
604 LIBAH 1625 2 2 295 32 1294 i 36 605 SYRlE 2277 
4 46 
55 116 2067 
612 IRAQ 1209 337 
s5 
261 154 329 78 
616 IRAH 4414 13 148 415 646 
si 
2209 23 
a 
205 
624 ISRAEL 1939 5 250 19 60 356 lOll 11 165 
625 JORDANIE 573 
92 
1 
305 5 
6 7 513 
320 
46 
632 ARABIE SAOUD 3565 558 1135 34 715 626 
636 KOWEIT 912 279 11 13 
a 
367 29 213 
647 EI'IIRATS ARAB 1173 242 85 47 268 107 406 
662 PAKISTAN 1550 40 18 
29 
7 1435 2 69 
664 IHDE 603 
li 
69 27 
21 
57 271 53 97 
650 THAILANDE 1052 274 164 59 393 106 18 
700 IHDOHESIE 1571 41 344 175 
i 
63 90 821 34 
706 SIHGAPOUR 2130 31 195 243 271 727 238 417 
70S PHILIPPINES 2644 13 2046 182 281 5 21 4 92 
720 CHIHE 4835 1 467 2427 
i 
93 1846 1 
7i 725 COREE DU SUD 911 23 235 235 190 136 14 
7 32 JAPON 1417 
5 
405 451 32 54 354 77 43 
736 T'AI-WAH 1004 116 128 
70 
117 100 472 66 
740 HOHG-KOHG 1830 150 390 249 13i 112 605 15 236 BOD AUSTRALIE 1718 397 233 72 3 40 466 13 362 
1000 PI 0 H D E 458919 37697 65273 61507 786 20814 51008 9392 127116 32453 668 44135 
1010 IHTRA-CE 251996 30855 31264 24201 70 ll590 29617 5809 72988 17350 434 27758 
10 ll EXTRA -CE 206869 6509 34010 37606 716 9191 28390 3583 54179 15073 235 16377 
1020 CLASSE 1 80147 3136 16092 21800 152 1444 10123 745 18340 2407 ll 5897 
1021 A E L E 49245 1994 8765 18617 20 191 4137 503 9781 1514 10 3713 
1030 CLASSE 2 94075 2529 11538 9128 564 6252 16279 2835 31535 6172 224 7016 
1031 ACP <681 13289 756 ll77 910 90 310 3473 95 3313 1583 191 1391 
1040 CLASSE 3 32645 ll44 6378 6678 1495 1989 5004 6493 3464 
8419.ll CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE lHSTAHTAHE, GAZ 
8419.ll-OO CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE IHSTAHTANE, A GAZ 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
0 • JUSQU'AU 31105/89• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYSJ EHSUITE COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 8419.19-DD 
001 FRAHCE 3732 43 283 453i 
3258 
95 1906 
148 
002 BELG.-LUXBG. 7278 
i 
24 401 321 
003 PAYS-BAS 1135 102 180 692 153 
004 RF ALLEI'IAGHE 10248 13 
13i 
144 2637 7235 219 
005 ITA LIE 8128 51 4218 22 36i 
3692 36 
006 ROYAUME·UHI 7903 25 995 6383 liD 2i OlD PORTUGAL 2781 1404 ll76 179 10367 Oil ESPAGNE 16425 
749 
5404 648 6 
021 ILES CAHARIE 1159 42 185 
365 3 
052 TURQiJIE 4145 2727 1229 4 
372 REUNION 630 
6 
630 
184 13i 969 400 ETATS-UHIS 2229 932 
616 IRAN 547 539 4 22 a I vO ~llivAPOliR 631 ll 594 
728 COREE DU SUD 1248 1196 37 15 
800 AUSTRALIE 532 524 959 
4 
977 PAYS SECRETS 959 
1000 PI 0 N D E 73708 252 7526 27860 22 8887 1054 24937 3170 
1010 IHTRA-CE 57845 164 2839 22032 22 7712 95 24044 937 
lOll EXTRA·CE 14901 as 4684 5128 ll75 893 2233 
1020 CLASSE 1 7934 79 2735 3000 743 185 ll92 
1021 A E L E 841 5 1 296 360 70i 
186 
1030 CLASSE 2 6784 9 1941 2827 362 959 
931 
1090 DIVERS H.CL. 962 3 
8419.19 CHAUFFE-EAU HON ELECTRIQUES, A CHAUFFAGE IHS TAHTAHE OU A ACCUI'IULATIOH, !HOH REPR. sous 8419.ll) 
8419.19-00 CHAUFFE-EAU !HOH ELECTRIQUESI, A CHAUFFAGE IHSTAHTAHE OU A ACCUI'IULATIOH, !HON REPR. SOUS 8419.ll-DDI 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
D ' A PARTIR DU Dl/06189• INCL. 8419.ll-DOJ PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 16U 122 1 46 2i 
1183 
2394 
252 
002 IELG.-LUXBG. 2600 
447 
45 35 101 
003 PAYS-BAS 691 18 
57 
2 122 102 
004 RF ALLEI'IAGHE 23315 1411 1583 16952 25 
798 2508 
006 ROYAUME-UHI 512 116 3 37 330 1a 95 Oil ESPAGNE 1940 1646 9 3 169 
030 SUEDE 2033 1 1857 296 
144 31 
036 SUISSE 1271 15 126 744 90 
038 AUTRICHE 2548 459 769 432 
10 1066 244 
056 u.R.s.s. 508 3 73 i 216 LIBYE 587 
546 20 
579 
400 ETATS-UHIS 2410 3267 
1844 
612 IRAQ 3331 64 
664 !HOE 3001 
19 156 
29H 7 
728 COREE DU SUD 661 
74116 
474 
9246 
ll 
977 PAYS SECRETS 83362 
1000 PI 0 H D E 137937 5123 4971 74116 ll6 914 18679 25 14218 ll641 20 804, 
1010 IHTRA-CE 319ll 3993 1744 60 174 17169 25 2882 2394 18 3452 
lOll EXTRA·CE 22664 1130 3227 56 au 1510 11336 2 4592 
1020 CLASSE 1 9416 1022 3171 1 60 319 2264 2579 
1021 A E L E 6057 475 2903 
5i 319 
306 2003 
2 
370 
1030 CLASSE 2 l2ll3 108 36 1189 8571 1837 
1031 ACP !681 522 5 23 83 249 2 160 
1040 CLASSE 3 1135 20 
74116 
432 2 500 
9246 
177 
1090 DIVERS H.CL. 83362 
8419.20 STERILISATEURS I'IEDICO-CHIRURGICAUX OU DE LABORATDIRES 
8419.20-DD STERILISATEURS I'IEDICO·CHIRURGICAUX OU DE LABDRATOIRES 
DOl FRAHCE 4542 117 353 2895 383 1316 
501 aa s 200 
002 IELG.-LUXBG. 3564 aa 515 30 766 721 2 119 
125 
1990 Quant tty - Quant iUs • 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Col!lb. Ho!lenclature 
Nomenclatur-e COI!b. EUR-12 Belg.-lult. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland Italla Htdlr 1 and Portugal U.K. 
8H9.20-00 
003 NETHERLANDS 109 47 1 43 ; 4 4 9 004 FR GER~AHY 120 a 
66 
19 62 17 
005 !TAL Y 96 
2 
1 a li 13 006 UTD. KIHGDOI'I 31 10 3 1 
9S ooa DEH~ARK 1'9 40 5 6 
Dll SPAIN 31 ; lD 20 a 030 SWEDEN 30 
' 17 
3 
032 FINLAND 42 12 9 4 
036 SIHTZERLAND 92 68 17 1 
031 AUSTRIA 79 76 1 
041 YUGOSLAVIA 19 9 
16 
a 
052 TURKEY 37 19 2 
056 SOVIET UHION 19 17 1 
201 ALGERIA 19 I 18 
212 TUNISIA 19 I 18 
74 216 LIBYA 91 17 
220 EGYPT 15 3 2 
•s 2U NIGERIA 68 
2z 4 400 USA 51 16 
616 IRAN 55 6 49 
li 706 SINGAPORE 20 9 
720 CHINA 25 II 
732 JAPAN 29 25 
1DODWORLD 2031 61 72 730 108 240 386 60 4 370 
1010 INTRA-EC 953 57 27 325 42 96 184 34 4 184 
1011 EXTRA-EC 1077 4 45 405 66 144 202 26 185 
1020 CLASS 1 429 1 39 252 2 41 49 4 41 
1021 EFTA COUNTR. 262 34 166 1 14 35 3 9 
1030 CLASS 2 594 6 117 56 101 147 22 142 
1031 ACP 168l 154 11 4 3D a 21 71 
1040 CLASS 3 55 35 a 2 7 3 
1419.31 FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
nl9.31-0D DRYERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
DOl FRANCE 275 40 2 
32 
161 II 
002 BELG. -LUXBG. 55 1 3 19 
004 FR GERMANY 365 141 
4; 
153 46 18 
005 ITALY 429 
z5 
351 
9i 
29 
006 UTD. KINGDOM 250 a 
174 
64 57 
009 GREECE 1604 12 1340 71 
010 PORTUGAL 145 
•i 2 139 z•z 
7 5 lD 011 SPAIN 390 
2; 
51 
036 SWITZERLAND 365 43 11 237 45 
03B AUSTRIA 306 7 2H 
2 
25 
i 052 TURKEY 113 35 75 
056 SOVIET UNION 105 
2s us 1; 
105 
060 POLAND 224 
208 ALGERIA 79 
ni 
34 45 
281 NIGERIA 671 2 
346 KENYA 216 216 
i 197 400 USA 203 
li 404 CANADA 30 17 
508 BRAZIL 43 
245 
43 
601 SYRIA 245 
17D 616 IRAN 170 
15 721 SOUTH KOREA 35 20 
lODOWORLD 6992 41 1329 735 337 2797 5 1190 447 10 99 
1010 INTRA-EC 3681 41 238 141 331 2220 5 489 177 lD 22 
lOll EXTRA-EC 3311 1091 517 7 577 701 270 76 
1020 CLASS 1 1134 132 329 31 537 62 34 
1021 EFTA COUHTR. 777 95 312 19 262 55 34 
1030 CLASS 2 1791 917 242 367 134 93 31 
1031 ACP (68) 999 914 3 50 17 1 14 
1040 CLASS 3 317 42 16 173 30 115 11 
1419.32 FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
8419.32-00 DRYERS FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 672 2Bl 
4s 
223 1 165 
002 BELO.··LUXBG. 422 5 226 133 15 003 NETHERLANDS 95 
147 
90 
14 15 236 16 4S 004 FR GERMANY 5DD 27 
96; 005 ITALY 1046 
z6 
20 37 ; 20 006 UTD. KIHGDOI! 153 116 6 
007 IRELAND 35 34 1 
001 DEHI'IARK 46 29 13 
009 GREECE 103 
1i 2 
75 
34 li 
21 
010 PORTUGAL 104 36 3 
"" ~~~'" 213 ,. 66 21 aa 
. "··r S1 ~'i 16 
OlD SWEDEN 121 60 .H 
6 26 
.. 
IS 032 FINLAND 223 157 16 li 036 SIIITZERLAHD 279 52 152 50 12 i 031 AUSTRIA 270 37 211 18 
04B YUGOSLAVIA 156 16 77 63 
052 TURKEY 74 73 
3l 056 SOVIET UNION 454 451 
4; 060 POLAND 520 447 21 
062 CZECHOSLOVAK 217 217 
104 064 HUNGARY 160 54 
318 tOHGO 59 59 2; 32 400 USA 544 477 
404 CANADA 197 169 26 2 
500 ECUADOR 93 93 3i 680 THAILAND 114 u 
17i 700 INDONESIA 217 97 19 
701 MALAYSIA 505 408 97 
706 SINGAPORE 114 131 39 
720 CHINA 172 165 
12 
7 
732 JAPAN 156 140 4 
1000 W 0 R L D 1767 115 536 5117 313 255 1346 71 244 
I DID IHTRA-EC 3391 51 213 1923 74 131 729 52 211 
lOll EXTRA-EC 5377 64 324 3195 309 117 617 19 32 
1020 CLASS 1 2197 16 312 1492 56 106 179 14 22 
1021 EFTA COUNTR. 955 
4s 
312 443 56 31 77 a 21 
1030 CLASS 2 1556 10 lODD 202 II 274 11 
1031 ACP (68) 12 71 
5i 
3 7 1 
1040 CLASS 3 1625 1403 165 
1419.39 DRYERS IEXCL. IH9.31 AND 8419.32), I EXCL. DOMESTIC EQUIPMENT> 
1419. 39-0D DRYERS IEXCL. IH9.31-DD AND 1419. 32-0D l, I EXCL. FOR DOMESTIC PURPOSES) 
DOl FRANCE 2684 363 96 971 122 
a6 
799 117 209 
002 BELG.-LUXBG. 3001 IS 53 155 140 1807 60 003 NETHERLANDS 2154 65 1342 
46 
10 120 
3oi 
599 
004 FR GERMANY 2100 160 421 
69; 
419 503 ; 243 005 ITALY 1399 229 90 21 50 
14 5os 
21 277 
006 UTD. KINGDOM 2473 104 135 1563 11 68 
3s 007 IRELAND 542 15 94 345 
14 
43 7 
008 DENMARK 296 36 
3D 
162 
liD 
16 11 57 
009 GREECE 261 18 43 
193 
76 i 1 010 PORTUGAL 637 23 96 86 11 180 41 
011 SPAIN 1657 134 31 317 
z4 
19 974 17 157 
021 NORWAY 219 29 49 50 15 42 10 
030 SWEDEN 2255 110 268 1715 6 101 45 3 
032 FINLAND 303 30 32 156 56 23 6 
036 SWITZERLAND 1213 52 52 929 235 10 2 
031 AUSTRIA 175 41 14 617 54 66 
041 YUGOSLAVIA 125 6 
12 
51 
12 
61 
052 TURKEY 211 37 103 101 11 
126 
1991 Ylluo - Yolours• liDI ECU E • p o r 
Destination 
Co•b. Hoaenclature 
Roport lng country - Poys d6clorant 
Ho•enclature coab. EUR-12 lllg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hollos Esp1gna France Irolond Itallo Hodorland Portugol U.l. 
8419.20-00 
003 PAYS-BAS 1941 186 48 1306 
345 
150 89 28 134 
004 RF ALL~AGHE 3314 9 336 
2617 
517 1662 114 5 326 
005 ITALIE 3699 us 1i a 376 50 33 431 006 ROYAUME-UHI 1087 138 389 89 92 11i 129 
ODS DAHEI!ARK 2365 
i 
941 153 l 151 14 112! 
Oll ESPAGHE 1136 
2ss 
369 30 382 ll 14 322 
030 SUEDE 1119 5 292 298 5 51 215 
032 FIHLAHDE 9S9 7 U7 237 
i 
9 260 11 98 
036 SUISSE 2927 2 2 2215 216 384 39 0 38 AUTRICH E 2585 l 2500 11 36 2s ll 
048 YOUGOSLAVIE 797 u 374 
534 
329 l 
052 TURQUIE 1688 1001 102 48 
056 U.R.S.$. 736 620 94 22 
208 ALGERIE S5l 25 526 
6 212 TUHISIE 511 17 488 
216 LIBYE 1214 492 
206 16i 
722 
220 EGYPTE 542 
i 
82 9S u; 288 NIGERIA 170 
132 
10 
i 29i ,3 400 ETATS-UHIS 2269 40 1163 568 
616 IRAN 1472 
i 
363 2 
2i 
1107 
15S 706 SIHGAPCUR 531 344 
21! 
3 
720 CHINE 788 446 
14 
127 
21i 732 JAPON 1128 904 
1000 " 0 N D E 53163 785 2416 23687 2285 7616 7792 1561 90 7631 
1010 INTRA-CE 22928 649 1073 9260 1256 2505 3843 1275 86 2981 
lOll EXTRA-CE 30933 156 1543 14427 1029 5110 3949 285 4 4650 
1020 CLASSE l 14928 60 lUl 9241 28 1582 1116 109 1541 
1021 A E L E ao15 u 172 5351 12 sn 685 90 
4 
389 
1030 CLASSE 2 13111 76 161 3702 721 3400 2634 174 3010 
1031 ACP <6!1 3167 68 512 67 983 333 125 2 1077 
1040 CLASSE 3 2125 1484 210 128 129 z 99 
1419.31 SECHOIRS POUR PRODUITS AGRICOLES 
1419.31-00 SECHOIRS POUR PRODUITS AGRICOLES 
001 FRANCE 1441 26 4 76 19 
297 
173 429 14 
002 IELG.-LUXIG. 672 I 4 17 353 
004 RF ALLEMAGNE 1134 286 
s6i 
729 553 266 
005 ITALIE 2616 ua 1475 26 46i 579 006 ROYAUME-UHI 2062 56 
68S 
259 1035 
009 GRECE 5543 ll2 4677 71 
OlD PORTUGAL 757 
215 
10 702 
103; 
45 
Hi 9i Oll ESPAGHE 1926 
244 
363 
036 SUISSE 5562 170 122 3325 1711 
031 AUTRICHE 1739 26 1571 
li 
142 
li 052 TURQUIE us 235 667 
056 U.R.$.5. 1280 
12i 5i l04i 64 
1210 
147 060 POLOGHE 1438 
208 ALGERIE 951 
4217 
160 798 
9i 281 NIGERIA 4320 23 
346 KENYA 1575 1375 
26 l46i 30i 400 ETATS-UNIS 1791 
Hi 404 CANADA 502 40 2l 
501 BRESIL 516 
143i 
S16 
601 SYRIE 1431 
1372 616 IRAN 1372 254 324 721 COREE DU SUD 578 
IOID " 0 N D E 46060 33 7597 5121 13 1530 12170 26 10472 1089 9l 911 lOll IHTRA-CE 17936 28 796 ll31 
li 
1485 1564 26 zaaa 2139 9l aa 
lOll EXTRA-CE 21123 5 6801 3990 45 3606 7514 S2SO 129 
1020 CLASSE I ll47S us 2380 l3 299 S637 2453 55 
1021 A E L E 1161 394 lUl 
45 
231 3469 2100 53 
1030 CLASSE 2 12947 5116 1475 1971 1730 1336 S74 
1031 ACP (611 6471 5101 35 165 300 22 15S 
1041 CLASSE 3 3702 347 us 1337 217 1461 201 
1419.32 5ECHOIRS POUR LE lOIS, LES PATES A PAPIER, PAPIERS OU CARTONS 
1419.32-00 SECHOIRS POUR LE lOIS, LES PATES A PAPIER, PAPIERS OU CARTONS 
001 FRANCE 7999 10 4261 36 
497 
2310 u 1360 
002 IELG.-LUXIO. 3796 
124 
1933 
li 
1262 ·u• 
003 PAYS-BAS 1623 
7Si 
1416 2 
124i 94 .ai 004 RF ALL~AGHE 2779 19 
6546 
76 40 
OOS ITALIE 8263 
ui 
63 1464 
6i 
166 24 
106 ROYAUME-UHI 3171 3440 231 II i 007 IRLAHOE 551 S20 1i 2 23 3 I OS DAHE~ARit 659 431 153 4 
ID9 GRECE ll62 
3; 3; 
913 
ui 175 
179 
010 PORTUGAL 171 452 40 
Ill ESPAGNE 232S 206 ll26 416 577 
a7 128 HORVEGE 701 s 411 198 ~ 130 SUEDE uu 666 4Z6 
4i ns5 
217 • 
132 FINLANDE 26S2 796 413 uz 170 036 SUISSE 4617 207 3716 464 lll 9i 031 AUTRICHE 3051 
2i 
112 2609 3 154 
041 YOUGOSLAVIE 2049 1470 S59 16 li OS2 TURQUIE 1615 1659 16t 056 U.R.S.S. S319 IS S220 326 si 060 POLOGNE 3457 2981 as 
062 TCHECOSLOYAQ 2819 17 2119 124i 7i 064 HONGRIE 1909 576 
311 CONGO 604 604 
740 157 96 400 ETATS-UHIS 6161 5168 
404 CANADA 2269 1981 272 16 
SOD EQUATEUR 646 646 23t 610 THAILANDE 696 457 
sa6 700 INDONESIE 1417 IDS 93 
701 "ALAYSU 2964 2377 6i 
587 
1i 706 5INGAPOUR 1616 1343 259 
720 CHINE 2691 2649 42i 
49 
732 JAPON 2255 IUD 22 
1000 " 0 N D E 81822 356 3060 63S97 203S S691 10171 734 2471 
1010 INTRA-CE 33901 262 ll27 21178 391 2135 5851 391 1173 
lOll EXTRA-CE S4915 94 1933 42419 1644 zan S020 344 S91 
1020 CLASSE 1 27110 20 1856 2015S 512 2711 l43S 209 282 
1021 A E L E 12346 
74 
1156 7653 512 1276 610 97 272 
1030 CLASSE 2 ll362 41 7950 773 152 2042 
' 
317 
1031 ACP (611 1047 
2t 
193 
35; 
62 71 
ui 
14 
1040 CLASSE 3 16374 1431S 1543 
8419.39 SECHOIRS, <NOH REPR. SOUS 8419.31 ET 8419.321, AUTRES QUE LES APPAREILS DO"ESTIQUES 
8419.39-00 SECHOIRS !NOH REPR. SOUS 1419.31-0D ET 1419.32-001, <AUTRES QUE LES APPAREILS DO"ESTIQUESI 
001 FRANCE 30195 4634 1999 12336 1040 73; 
7149 1556 i 1411 002 IELG.··LUXIG. 29117 
23i 
1522 7646 16 1921 16391 884 
003 PAYS-lAS 17891 1719 12047 2 us 1331 4104 
2346 
004 RF ALL~AGHE 28876 2117 9001 
9996 
294 3271 6793 10 
3295 
ODS ITALIE 11116 2817 2263 58 597 17 usi 
369 2716 
006 ROYAUI'IE-UNI 2SDIO 1314 3069 1590S 431 717 2 SIS 007 IRLANDE 6204 197 1821 3362 u; 44 171 Ul DOS DAH~ARit 4798 SOD 
47i 
2917 351 II 
'" 009 GRECE 2S70 321 
'" 
s 413 644 I 17 
010 PORTUGAL 6716 401 1561 1319 1416 121 lUS I s; 
S79 
Oil ESPAGNE 13553 1692 260 3SIO 2D4 
371 6371 283 941 
121 NORYEGE 4404 458 1076 1082 i 
358 911 315 
030 SUEDE 19247 1573 2503 12911 70 1263 763 9l 
032 FINLANDE 4404 466 566 2166 16 
14 499 605 88 
036 SUISSE 16652 872 1387 10475 144 3421 311 27 
031 AUTRICHE 11301 823 465 8769 54 SIS 601 4 
041 YOUGOSLAVIE 1720 109 7 903 33i 
619 2 ll 
052 TURQUIE 3163 S58 277 1337 1117 33 140 
127 
1990 Quant tty - Quantlth• !DOD k~ Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar-ant 
Co11b. Hoaanc.latura 
Nomancl atura co1:1b. EUR-12 Bel g.-Lux. Daneark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Irdand ltal ia Hader 1 end Portugal U.K. 
8419.39-DO 
056 SOVIET UHIOH 1211 16 466 718 
058 GERMAN DEM.R 92 
10 
89 
a6 Ha 5 060 POLAND 620 48 
062 CZECHOSLOVAK 261 a 36 128 72 17 
064 HUNGARY 149 3 42 50 
2 
4 50 
068 BULGARIA 137 i 43 46 46 204 MOROCCO 137 108 
2 
2 6 13 
208 ALGERIA 164 11 23 67 61 
212 TUNISIA 77 2 
14a 
7 11 26 28 
IS 216 LIBYA 185 9 5 5 
220 EGYPT 65 6 
10 
29 18 11 
288 NIGERIA 60 4 30 
i 
15 1 
370 IIADAGASCAR 81 
34 
ao 
7i 46 388 SOUTH AFRICA 176 
s22 36 
10 15 
400 USA 2523 79 532 31 1249 16 58 
404 CANADA 147 32 20 20 18 4 1 52 
412 IIEXICO 265 34 
20 
100 105 25 1 
432 NICARAGUA 28 4 a 480 COLOMBIA 63 32 20 
4" VENEZUELA 125 21 40 
267 
64 
4 96 FR. GUIANA 277 10 
508 BRAZIL 148 31 14 103 
z7 512 CHILE 112 34 39 
528 ARGEHTIHA 134 i 10 121 60S SYRIA 171 
5 6 
155 
612 IRAQ 50 
10 
12 24 
616 IRAH 104 30 21 43 
i 624 ISRAEL 216 2 26 20 11 152 
632 SAUDI ARABIA 44 26 5 3 a 2 
644 QATAR 100 1 
46 6 
99 
656 SOUTH YEMEH 52 
25 t6 55 662 PAKISTAN 193 25 67 
664 IHDIA 303 4 139 u 70 45 666 BANGLADESH 59 
26 
7 48 
57 680 THAILAND 827 46 514 
7 63 
1" 
700 IHDOHESIA 954 109 258 256 261 9 701 IIALAYSIA 186 9 127 17 3 6 15 
706 SINGAPORE 288 26 
2 
97 106 31 28 
70S PHILIPPIHES 381 25 2H 
30 
80 
720 CHIHA 637 21 20 402 161 
3 728 SOUTH KOREA 796 31 161 490 1; 
111 
732 JAPAH 937 30 40 478 135 46 184 
736 TAIWAN 417 3 37 291 
5 
73 ll 
740 HOHG KOHG 210 12 
i 
105 60 28 
800 AUSTRALIA 567 5 459 18 82 2 
804 HEW ZEALAND 43 7 17 1 17 1 
1000 W 0 R L D 37841 2121 3399 15694 819 1178 14 9049 3053 10 2504 
1010 IHTRA-EC 17210 1099 1125 6389 396 778 14 3357 2358 7 1687 
1011 EXTRA-EC 20635 1022 2274 9305 424 401 5692 6 96 4 817 
1020 CLASS 1 9831 500 1028 5264 73 119 2176 272 399 
1021 EFTA COUHTR. 5015 270 417 3538 31 10 469 189 91 
1030 CLASS 2 7654 480 993 2861 331 246 2021 419 300 
1031 ACP !681 320 9 94 99 I 10 104 3 
1040 CLASS 3 3150 43 253 1181 21 36 1494 117 
8419.40 DISTILLING OR RECTIFYING PLAHT 
8419.40-00 DISTILLING OR RECTIFYING PLAHT 
DOl FRANCE 164 19 51 ao 13 
002 IELG.-LUXBG. 287 
3 
a 37 106 128 
003 NETHERLANDS 244 33 24 1i 18 13 166 OH FR GERMANY 353 19 34 
IS 
222 52 
005 ITALY 133 58 4 12 40 
006 UTD. KIHGDOII 91 10 50 5 26 
6 009 GREECE 37 11 6 
17 
14 
DID PORTUGAL 39 3 3 9 6 
011 SPAIH 102 24 25 44 2 
028 NORWAY 37 31 2 2 2 
030 SWEDEN 42 2 3 35 2 
032 FIHLAHD 50 12 27 10 1 
036 SWITZERLAND 115 19 47 38 5 
038 AUSTRIA 79 11 45 4 6 17 HB YUGOSLAVIA 59 3 3 49 
052 TURKEY 191 4 3 liD 6 68 
056 SOVIET UHIOH 18 I 12 3 
220 EGYPT 37 4 32 
388 SOUTH AFRICA 316 1 315 
389 NAMIBIA 64 
43 3a li 64 400 USA 226 54 66 
404 CANADA 85 2 4 2 1 76 
412 MEXICO 191 4 186 
213 
1 
458 GUADELOUPE 213 
6 48~ 'J~Nf lUElA 18 
Sic tH!lt 1J6 ~ ~~~ 40 sa 616 IRAH 106 
i 632 SAUDI ARAliA 390 
2 
180 197 12 
647 U.A.EMIRATES 240 1 236 1 
664 IHDIA 25 1 11 
25 
4 
666 BANGLADESH 25 
54 667 IIALDIVES 54 
a 12 17 5 680 THAILAND 102 
5 701 MALAYSIA 122 6 110 i 1 706 SINGAPORE 110 46 53 
265 
3 
720 CHINA 440 a 3 46 118 
728 SOUTH KOREA 131 27 19 
t6 
84 1 
732 JAPAH 52 6 15 
t2 
15 
736 TAIWAN 25 5 4 
12 
4 
740 HOHG KOHG 21 5 2 1 I 
1000 W 0 R L D 5742 30 510 963 220 1426 1531 27 7 1026 
1010 IHTRA-EC 1486 22 200 217 18 34 523 26 4 442 
1011 EXTRA-EC 4254 a 310 746 201 1392 !DOS 1 2 5" 
1020 CLASS 1 1267 a 135 192 195 482 255 
1021 EFT A COUHTR. 325 75 126 
2oi 
6 91 
2 
27 
1030 CLASS 2 2479 165 533 932 462 182 
1031 ACP !681 53 5 18 
2 
1 19 
65 
2 a 
1040 CLASS 3 511 II 21 265 147 
8419.50 HEAT EXCHANGE UHITS 
8419.50-10 HEAT EXCHANGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 19 17 2 
002 IELG.-LUXBG. 93 35 58 
OH FR GERIIAHY 10 1 1 
400 USA 3 2 
1000 W 0 R L D 180 12 34 58 74 
1010 IHTRA-EC 164 11 34 56 63 
1011 EXTRA-EC 15 1 2 10 
1020 CLASS I II 2 7 
1030 CLASS 2 4 3 
8419.50-90 HEAT EXCHANGE UHITS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 4239 909 68 956 24 
1030 
1834 186 6 256 
002 IELG.-LUXIG. 6942 
516 
55 1193 
5 
200 3121 611 58 674 
003 NETHERLANDS 4241 167 1976 7 503 3 886 869 27 154 004 FR GERMANY 5473 338 401 
a 55 
2 1320 1016 1363 161 
005 !TAL Y 2422 68 136 22 16 797 297 
124a 
76 152 
006 UTD. KIHGDOII 3288 121 115 668 6 783 90 253 
92 007 IRELAND 336 17 13 46 93 a 67 
DOS DENMARK 966 59 
10 
326 258 229 28 59 
009 GREECE 791 12 256 26 474 4 9 
010 PORTUGAL 237 3 27 27 19 86 54 2 19 
128 
1990 Yalue - Velours • 1001 ECU 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Homancl•ture 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-lux. Oanaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
8419.39-DD 
056 U. R. S. S. 12106 3 347 5766 101 222 5664 
058 RD.ALLEMANDE 1816 6 1623 
1874 
187 
a686 sz 060 POLOGHE 13050 172 2094 172 
062 TCHECOSLOVAQ 4022 101 749 2246 683 240 
064 HOHGRIE 2774 63 1100 au 
26 
as 663 
068 BULGARIE 2216 4 787 i 935 464 204 IIAROC 1583 192 1114 48 51 
2 
170 
208 ALGERIE 2059 91 538 27 562 839 
soi 212 TUHISIE 741 27 
3oo7 
89 57 305 225 4 
216 LIBYE 3549 141 102 
21 
61 238 
180 220 EGYPTE 1294 51 
30 
329 694 
288 NIGERIA 507 36 320 
s5 
105 14 
370 I!ADAOASCAR 1027 
337 
990 2 
i 124 12 388 AFR. DU SUD 1905 
6390 
114 127 490 
400 ETATS-UHIS 29272 127 9082 344 411 10368 192 1587 
404 CANADA 1794 364 402 395 219 44 21 349 
412 I!EXIQUE 2716 501 
79; 
1364 127 10 14 
432 NICARAGUA 171 
56 735 74 
72 
410 COLOIIBIE 1025 154 
414 VENEZUELA 2150 230 639 
a74 6 
1210 
496 GUYANE FR. 1119 
6 47 300 
239 
508 BRESIL 1262 220 619 
2i 3; 512 CHILI 1231 238 
127 
476 
Hi 
451 
521 ARGENTINE 2052 20 
130 
1764 
129i 601 SYRIE 1434 5 1 13; 70 6 612 IRAQ 944 73 1 369 286 
616 IRAN 1496 601 357 291 
106 
219 
30 
21 
624 ISRAEL 2036 20 412 493 944 31 
632 ARABIE SAOUD 516 301 96 25 69 18 
644 QATAR 505 10 
••2 .; 
495 
656 YEI!EH DU SUD 191 
184 267 66 494 6 662 PAKISTAN 2114 590 507 
664 INDE 5298 
40 
3046 711 491 101 172 
666 IAHGLA DESH 759 
57 a 310 4 336 2 3 680 THAILAHDE 1612 518 5922 
355 
1199 389 
700 INDOHESIE 12054 1733 5233 3123 15 1504 4 17 
701 IIALAYSIA 2569 111 21 1672 378 115 90 69 113 
706 SINGAPOUR 3271 334 26 1199 789 398 525 
701 PHILIPPINES 3474 372 114 2410 
45i 
578 
40 720 CHINE 11265 551 797 7037 2312 154 721 COREE DU SUD 15397 672 6564 7197 
s7 Hi 
110 
77; 732 JAPON 10124 413 1325 6187 176 1066 
736 T'AI-WAN 5701 31 1158 39H 1 469 117 11 
740 HONG-KONG 1111 260 
tz 
727 15 410 336 
100 AUSTRALIE 5951 99 4621 
i 
222 900 24 
104 NOUV.ZELANDE 1061 117 749 29 143 11 
1000 II 0 H D E 442095 29401 U992 184346 5514 11477 21 17091 32126 114 21936 
1010 INTRA-CE mm 14283 U752 69947 2973 6144 11 30222 23722 70 13451 1111 EXTRA-CE 15122 46239 114399 2611 5334 1 56863 1404 44 1471 
1120 CLASSE 1 112736 7016 15331 58920 677 1752 1 20114 4412 12 3724 
1021 A E l E 56200 4192 6090 35493 291 215 6133 3261 
s2 
525 
1030 CLASSE 2 96797 7206 15979 36762 1723 2685 17297 3900 3213 
1031 ACP 168) 3745 99 1055 1140 45 268 1059 9 1 69 
1040 CLASSE 3 47962 900 6922 11718 211 896 18682 92 1541 
8419.40 APPAREILS DE DISTILLATION OU DE RECTIFICATION 
1419.40-DD APPAREILS DE DISTILLATION OU DE RECTIFICATION 
DOl FRANCE 3226 516 1411 27 
11i 
117 3 440 
002 BELG.-LUXBG. 4524 214 911 947 16 2241 
003 PAYS-BAS 5273 60 uao 656 
4 37; 
315 
177 
2992 
004 RF ALLEIIAGHE 5561 127 124 
706 
2422 1621 
005 ITALIE 3201 950 9 39 2oi 
693 104 
006 ROYAUME-UNI 1234 215 704 1 36 
si 009 GRECE 114 321 253 4 56 
268 
OlD PORTUGAL 789 53 67 237 344 
s6 
32 
Dll ESPAGHE 2415 567 716 217 760 119 
021 HORVEGE 911 762 60 39 45 
030 SUEDE 972 78 270 414 140 
032 FIHLAHDE 971 
1i 
307 533 
sooi 
97 34 
036 SUISSE 3721 516 1655 414 677 
038 AUTRICHE 1483 187 913 4i 
250 63 
041 YOUGOSLAVIE 1221 17 124 976 Hi 052 TURQUIE 3334 124 187 
si 
2311 241 
056 U.R.S.S. 650 23 
si 
415 177 
220 EGYPTE 873 342 475 18 
311 AFR. DU SUD 3043 34 3009 146; 389 NAIIUIE 1469 
130 l05i uti 1353 zoo 400 ETATS-UNIS 5762 1126 
404 CANADA 1221 II 67 101 17 941 
412 IIEXIQUE 2701 19 2617 
2130 
2 
458 GUADELOUPE 2130 
34i 157 124 1! 2Z 414 VENEZUELA 661 z$ ;;J;: CHii..l 166 117 717 1 
616 IRAN 2071 691 11 740 622 
632 ARABIE SAOUD 2135 
s4 
774 131 916 3H 
647 EI!IRATS ARAB 2037 40 1196 2si 
67 
664 INDE 124 34 257 
510 
26 269 
666 IAHGLA DESH 543 
1147 
19 14 
667 I!ALDIVES 1147 
zzi 149S soz 90 680 THAILANDE 2112 
z2i 701 I!ALAYSU 2351 250 1123 
zi 1; 
53 
706 SIHGAPDUR 2107 
Hi 
ll89 793 
nsi 
11 
720 CHINE 4717 206 299 lOU lU.l 
721 COREE DU SUD 1988 631 326 
ui 
140 191 
732 JAPDN 2928 113 311 1 2131 
736 T'AI-WAN 1017 106 337 55 222 364 
740 HOHG-KOHG 917 104 123 636 36 11 
lDDD II 0 N D E 93178 485 12835 21267 63 2027 16419 11214 942 64 20792 
1010 INTRA-CE 27590 194 4915 5651 
63 
216 147 6207 819 36 8551 
lOll EXTRA-CE 65589 291 7920 15610 1741 15642 12007 52 28 12235 
1020 CLASSE 1 26140 146 3536 5612 4352 5115 3 6676 
1021 A E L E 8126 16 1970 3521 
z; 174i 
304 1354 3 
zi 
951 
1030 CLASSE 2 33051 5 4094 9162 9360 4491 49 4092 
1031 ACP (61) 1610 5 67 599 
s5 
35 543 5 7 21 321 
1040 CLASSE 3 6392 140 291 135 1930 1694 1467 
1419.50 ECHANGEURS DE CHALEUR 
1419.50-10 ECHANGEURS DE CHALEUR PDUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 754 
li 
14 669 
002 BELG.-LUXBG. 2446 
zs.i 
115 
i 
2320 
004 RF ALLEI!AGHE 2903 16 
6 344 
400 ETATS-UNIS 1450 247 166 1015 
lDDD II 0 N D E 10170 53 15 3407 257 265 256 2 5905 
1010 INTRA-CE 7109 ll 
li 
2762 241 252 20 2 Sill 
lOll EXTRA-CE 3062 42 645 16 13 237 2094 
1020 CLASSE l 2204 27 2 387 16 13 237 1522 
1030 CLASSE 2 142 15 12 257 551 
1419.50-90 ECHANGEURS DE CHALEUR, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 31438 5199 715 ll940 232 
.,.; 12973 1755 60 5564 002 BELG.-LUXBG. 50271 
3414 
479 14239 
li 
458 11200 3695 429 3169 
003 PAYS-BAS 37243 1965 16176 199 5515 14 
6910 
763i 
176 2170 
004 RF ALLEI!AGNE 43073 3172 3781 
13394 
15 4690 10334 10249 
z; 
3110 
005 ITALIE 31221 804 1673 135 210 10093 1674 996S 
1563 1576 
006 RDYAUI'IE-UNI 29161 1499 1389 1340 227 5302 427 2610 32 1230 007 IRLANDE 4Dll 121 134 455 
•i 1; 
1700 54 317 
001 DAHEI!ARJC 10713 611 
164 
3707 2111 1196 428 1191 
009 GRECE 10037 172 1734 
u3 
250 7491 61 151 
010 PORTUGAL 3353 35 244 263 143 1326 42 357 
129 
1990 Quant I ty - Quantltls• 1001 kg Export 
Dast inat ion 
Report fng country - Pays d•clarant 
Co rob. Ho•enc:latur• 
Hoe~anclature co•b. EUR-12 Bel 0. -Lux. Dan•erk Deutschland Hallas Espa~:~na Franca Ireland I hila Hader land Portugll U.K. 
"19.50-90 
Oll SPAIN 2597 93 64 69a 
6; 
655 963 37 36 51 
021 CANARY ISLAM 7a 
29t 
2 l 
s5 
6 
3D •i 028 NORWAY 1736 260 717 i 3n 030 SI~EDEN 2050 149 ua 270 152 
"' 
33 273 
032 FINLAND 966 41 169 549 7 55 56 2' 62 
036 Sill TZERLAND 2381 •o 122 1502 48 •22 9; 
130 21 97 
Ola AUSTRIA l99a 6 '6 1375 30 
132 212 11 •o 
04a YUGOSLAVIA 277 6 36 173 19 a ~~ 5 052 TUR~EY lla l 22 96 •• 152 13 056 SOVIET UNION 973 i • 579 2' 339 • 058 GERI"AN DEI'I.R 1'2 25 
a6 
73 
10 j 060 POLAND 237 3 16 116 
062 CZECHOSLOVAK 402 2 42 27a 61 17 2 
064 HUNGARY 496 187 a tal 16 102 
204 IIOROCCO 89 1 3 48 34 
208 ALGERIA 301 23 30 163 85 
212 TUNISIA 53 l 
10 
49 5 
216 LIBYA 365 
46 z5 
21 52 297 
220 EGYPT 677 46 154 405 
352 TANZANIA 68 
972 75 
61 li 388 SOUTH AFRICA 20\4 982 ni 389 NAMIBIA 599 
ti s4 so6 ssi l 218 400 USA 5151 291 5414 320 
404 CANADA 496 2 4 l8 
2 
203 247 20 
412 MEXICO 107 2 51 5I 41 1 
478 NL ANTILLES 90 a 5 71 
45 484 VENEZUELA 146 61 5 
50 
l7 
508 !RAZIL 209 62 
a2 
73 22 
512 CHILE 169 48 51 5 
528 ARGENTINA 140 7 ti 130 24 600 CYPRUS 122 2 79 
612 IRAQ 1219 
i 
665 
IS 
555 j 54 616 IRAN 828 169 59 a 
624 ISRAEL ll4 5 14 
41S 
20 59 15 5 
632 SAUDI ARABIA 1985 52 928 50 520 23 
' 6 36 KUWAIT 182 2 2 171 4i 
5 
644 QATAR 178 
2 10 
l 150 
•i 647 U.A.EIIIRATES 577 2 291 29 1 662 PAKISTAN 170 23 7 133 4 1 
664 INDIA 1414 124 134 77 1046 27 
666 BANGLADESH 787 
i 237 
605 
50 
182 4 It 680 THAILAND 512 
156 5j li 700 INDONESIA 44a 7 147 26 7 39 
701 MALAY51A 209 45 
si 
58 22 59 a 19 
706 SINGAPORE 2a7 
2 
63 77 a 41 45 
70a PHILIPPINES 54 10 24 
476i zsi 
a a 2 
720 CHINA 5944 l 23 275 622 a l 
72a SOUTH KOREA 4621 4 224 1269 777 223a 101 a 
752 JAPAN 441 15 ao 16a 76 u4 79 11 736 TAIIIAH 927 9 20 612 157 14 l 
740 HONG KONG 502 31 59 
11s 
5 334 t8 n aOO AUSTRALIA 592 5 22 75 69 23 
1000 W 0 R L D 76851 3ll0 3058 19636 63 1665 9797 '91 2568a 2766 156 5421 
1010 INTRA-EC Sl525 2136 1051 7000 55 1595 5246 591 11111 Zlll 133 1626 
lOll EXTRA-EC 45325 974 2004 12656 50 7070 4551 101 15507 633 25 179' 
1020 CLASS l lalla 577 1431 6404 1 aos 1605 101 6257 246 9 919 
1021 EFTA COUNTR. nsa 536 1217 4415 1 56 117 
" 
1358 125 2 514 
1050 CLASS 2 18759 205. 446 4818 50 1496 2!96 1179 310 14 a47 
l 0 5l ACP (68) 53 a n 
120 
57 l 9 144 180 6 107 
1040 CLASS 5 a244 195 1415 4770 552 1091 76 27 
8419.60 IIACHIHERY FOR LIQUEFYING AIR OR OTHER OASES 
a419.60-00 MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR DTHER GASES 
ODl FRANCE 191 za 
i 
55 2 
zo7 
3 a a 14 
002 BELO. -LUXBG. 5ll 100 5 5 005 NETHERLANDS 48 2 sa l 
oo• FR GERMANY 172 
ti 
110 40 14 
005 ITALY 251 184 ; 57 006 UTD. KIHODOII l7 7 12 4 011 SPAIN lZa 5 21 95 I 02a NORWAY 144 7 26 105 
030 SWEDEN 14 7 
t6 t2 
6 
056 SWITZERLAND 29 
IS 
l 
048 YUGOSLAVIA 24 6 
65 052 TURKEY 572 482 25 
064 HUNGARY 13 u 
068 BULGARIA 5 5 
ui 514 GABON 153 
Sli 311 SOUTH AFRICA 518 6 319 HAIIIIIA 6 
sa\ ti 5i 40" USA 565 57 
' 
.~r:xtr.n p 2 21 
' 44a CUBA 16 
ll 
1£ 
5DS BRAZIL 16 
600 CYPRUS 29 21 
,; 14i 616 IRAN zoo 
662 PAKISTAN 52 
z3s 
l 51 
664 INDIA 513 4 64 
680 THAILAND 66 za 31 
700 INDONESIA 299 2 219 
701 MALAYSIA H3 336 
70a PHILIPPINES 139 
"' 
i 
132 
7Za SOUTH KDREA aaa us 
231 
732 JAPAN 227 60 2 50 
736 TAIWAN 1416 454 
zi 
962 
IOD AUSTRALIA 51 6 22 
lODO W 0 R L D 7693 30 30 3324 1027 3 4H 157 2682 
lDIO IHTRA-EC llao 30 4 230 616 3 49 137 IDS 
lOll EXTRA-EC 6513 26 3094 411 315 20 2577 
1020 CLASS 1 2173 14 1419 256 97 7 310 
1021 EFTA COUNTR. 209 14 31 40 
z56 
2 115 
1030 CLASS 2 4113 12 1411 155 12 2267 
1031 ACP !681 151 2 
124 
3 153 
1040 CLASS 5 156 32 
1419.11 I'IACHIHERY, PLANT AND EQUIPI'IENT FOR IIAKIHO HOT DRINKS OR FOR COD KINO OR HEA TIHO FOOD 
1419.al-l0 IIACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPMENT, FOR COOKING OR HEATING FOOD, !EXCL. FOR DOIIESTIC PURPOSESI, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 22 5 16 l 
002 BELG.-LUXBG. Ia 
i 
ll 
003 NETHERLANDS a 
li 004 FR GERI'IAHY 17 j 5 006 UTD. KIHODOII 12 7 2 
Oll SPAIN 5 2 5 
036 SWITZERLAND 71 4 66 
400 USA 43 36 
1000 W 0 R L D 272 2 65 131 59 
1010 IHTRA-EC 110 l 17 55 33 
lOll EXTRA-EC 163 2 4a 76 26 
1020 CLASS l 154 2 44 73 26 
1021 EFTA COUHTR. 104 2 5 7l 26 
1030 CLASS 2 a 4 2 
a419.al-9l PERCOLATORS AHD OTHER APPLIANCES FOR IIAKING COFFEE AHll OTHER HDT DRIHKS, !EXCL. FDR DOI'IESTIC PURPOSES), !EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
001 FRANCE 1363 14 27 42 
zi 
1230 42 7 
002 BELG.-LUXBG. H3 d 15 12 192 63 31 003 NETHERLANDS 255 50 5 l2 16a 2ti 6 004 FR GERI'IAHY 913 52 4 19 601 14 
130 
un Voluo - Velours• 1101 ECU E•port 
Dost I not ton 
Co•b. Hoaenclature 
Reporting country - Poys d6claront 
Ho•enclature co•b. EUR-12 !olg,-Lu•. Dan .. rk Deutschland Hellos Espogna France Ireland Italla Meder land Portugal U.K. 
aU9.5D·9D 
011 ESPAGHE 23209 U4S 581 uaz 62; 7190 6071 312 266 457 021 ILES CAHARIE 695 
11ai 
5 22 
127; 
43 
34l 02a HORVEGE 19119 2345 11796 
z; 
2414 15i 
GSG SUEDE 19925 2072 6112 SS57 2063 3175 409 27GB 
032 FIHLAHDE 9456 395 1245 5366 22 643 352 325 12 1091 
036 SUISSE 28113 430 911 18203 161 5400 
546 
1325 liZ 1571 
G3a AUTRICHE 19013 82 772 12922 
34i 
1366 2153 212 1030 
045 YOUGOSLAVIE 3221 46 301 1962 233 192 7 139 
052 TURQUlE 3775 26 216 1292 306 1650 50 235 
056 U.R.S.S. 11913 2 42 1029 655 2737 103 345 
058 RO.ALLEMAHDE U96 u 2al 
147i 
974 
22; 
227 
6J 060 POLOGHE 3583 43 199 1565 13 
062 TCHECOSLOVAQ 4417 102 555 3075 565 15 35 
064 HOHGRIE SS35 334 150 2219 U2 411 1; 1; 204 I!AROC 137 58 23 545 181 
2GB ALGERIE 2974 266 369 159 1450 
i 212 TUHISIE a21 2 23 
64 
761 41 
216 LIBYE 2152 
u; ui 
309 645 1795 39 
220 EGYPTE 5156 613 1234 2a62 62 
352 TAHZAHIE 640 
2; 
7 70; 633 7i 12 Ua AFR. DU SUD 15114 10752 3745 
2376 319 HAI!IBIE 3417 
40 ui 724; 98; 
30 1011 
10; 400 ETATS·UHIS 35471 2127 UU7 4079 
404 CANADA 4565 24 71 193 
27 
2301 1613 41 322 
412 !'lEXIQUE 1565 41 1 465 592 423 1 15 
471 ANTILLES HL 582 6 197 33 
4 
259 17 
21i 414 VENEZUELA 1967 5 1023 56 516 6 
5GB BRESIL 2356 1 917 
492 
572 742 76 45 
512 CHILl 1545 60 419 4 523 46 
521 ARGEHTIHE 1501 
li 
111 
a4 
124 1267 
192 1i 600 CHYPRE al6 44 16 519 
612 IRAQ 1641 14 
60 
4660 3 3960 
60 
4 
616 IRAH 1016 71 3086 122 4151 452 
624 ISRAEL U61 2 10 349 
19a6 
407 477 55 91 
632 ARABIE SAOUD 1153 45 752 3110 155 1515 2n 237 
636 KOWEIT 1210 24 2 181 
12 
12 954 1 99 
644 QATAR 1320 
44 
11 52 1005 240 
474 647 EPIIRATS ARAB 2739 216 
57 
1724 258 17 
662 PAKISTAN 1564 
40 
124 25 1320 19 17 
664 IHDE 12099 2241 1275 nat 6746 1t 3aZ 
666 IAHGLA DESH 3215 
36i 4l 184l 
2072 
1134 
1143 
44 zli 610 THAILAHDE 3637 193; 49; 10; 7GG IHDOHESIE 4072 U6 12 929 zn 57 106 
701 I!ALAYSIA 2105 420 6 511 457 538 9D 63 
706 SIHGAPOUR 3791 
zi 
5Ga 1432 138 15 3SS 595 
7GB PHILIPPINES .a69 153 201 
41576 457l 
414 41 25 
720 CHINE 53916 15 174 2907 4573 64 34 
72a COREE DU SUD 3759a 46 1315 15561 9; 
4729 13527 2204 
42 
146 
732 JAPOH 6590 154 636 2195 1474 1 926 367 
736 T 'AI-WAH ana 71 145 5067 2137 1245 213 43 
740 HOHG-KOHG 3217 
' 
161 363 
462 
46 1038 
25l 
1603 
lOG AUSTRALIE 3798 22 42 517 990 1096 416 
1GGG I! 0 N D E 679174 24235 29703 217515 398 59099 102659 2667 173889 25999 1187 41753 
1010 IHTRA-CE 281511 16476 11127 77UO 212 6349 53018 2115 75141 18491 993 19752 
1011 EXTRA-CE 397661 7759 11576 139755 116 52749 49640 552 91741 75GB 194 22001 
1020 CLASSE 1 169942 5115 13362 75669 4 2173 19624 552 37507 2925 65 12946 
lGZl A E L E 96552 4768 11422 5G65a 4 212 10746 546 9444 1471 12 7269 
1030 CLASSE 2 147960 2131 3790 46156 182 1722 21259 53120 4175 121 8291 
1031 ACP Ull 4613 19a 
U24 
1002 11 41 1347 1325 10a 5 576 
1040 CLASSE 3 79751 513 17950 41U4 1751 1115 4GB 756 
1419.60 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 
1419.60-GG APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 
DOl FRANCE 3GB a 129 
7 
652 35 
4217 
13 38 1179 1034 
012 IELG.-LUXIG. 5617 
17 
1270 
7 
64 59 
an PAYS-lAS 1191 35 767 43 1014 
3Za 
004 RF ALLEI!AGHE 5009 2 
362 
2355 16 1541 
005 lTALIE 6625 44 
522 
104 uli 
5741 
006 ROYAU11E-UHI 2071 213 504 33; Gil ESPAGHE 3611 
a7 
965 2260 58 
ai 028 HORVEGE 2223 21 914 111a 
030 SUEDE 933 120 16 21i ; 92 705 036 SUISSE 793 459 119 
048 YOUGOSLAVIE 649 123 526 7i 424 052 TURQUIE 3253 Ula 440 
064 HOHGRIE 2531 2503 35 
GU IULGARIE 612 612 ; 1546 314 GAION 1555 
11197 3aa AFR. DU SUD 11701 513 1 510 319 HAI!UIE 510 
6356 1256 24i u; 400 ETAT5-UHIS 14113 6214 
412 I!EXIQUE 699 184 14a 367 
.. ·.~. \.UBA 1371 
tai 
1371 
5GB BRESIL 906 
4 zi 4 600 CHYPRE 706 677 13a7 616 IRAH 2906 1599 
662 PAKISTAN 1020 
447l 20i 
6 
34i 
1014 
664 IHDE 6834 5I 1754 
UO THAILAHDE 1296 139 41i 
457 
700 IHDOHESIE 3423 as 2922 
701 I!ALAYSU 3175 300 2875 
7GB PHILIPPINES 2265 
11317 
311 
2i 
1964 
728 COREE DU SUD 15386 238; 
4046 
732 JAPDH 14555 3643 167 1356 
736 T' AI -WAH 15254 7462 5; ,; 7792 100 AUSTRALIE 645 264 237 
1GGG I! 0 N D E 142961 141 489 59530 86 18507 13 6924 4961 52304 
1010 IHTRA-CE 27959 14a 61 4233 .. 10224 13 427 3490 9272 
1011 EXTRA-CE 115GGG 421 55296 2 IZU 6497 1471 43031 
1020 CLASSE 1 50071 220 24802 5511 1307 au 1742a 
1021 A E L E 4567 220 II a 1194 7 280 2048 
1030 CLASSE 2 59477 200 26605 2753 3695 660 25563 
1031 ACP lUI 1761 2a 
3890 
147 1546 4 36 
1040 CLASSE 3 5451 19 1494 7 41 
8419.11 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA PREPARATION DE IOISSOHS CHAUDES OU LA CUISSOH OU LE CHAUFFAGE DES Alli!EHTS 
8419.11-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA PREPARATION DE IOISSOHS CHAUDES OU LA CUISSOH OU LE CHAUFFAGE DES ALII!EHTS, UUTRES QUE 
LES APPAREILS DOI!ESTIQUESI, POUR AERDHEFS CIVILS 
DOl FRAHCE 2411 2106 2at 23 
002 IELG.·LUXaG. 599 
127 ll 
81 • 510 
an PAYS-lAS au 645 
54 zi 
32 
26i 6i 004 RF ALLEPIAGHE 546 4 
747 
131 
006 ROYAUI!E·UHJ 165 a 64 46 i 011 ESPAGHE 644 541 42 61 
036 SUISSE 1482 588 az7 63 4 
400 ETATS-UHJS 7795 6381 • 22 1376 
lGGG I! 0 H D E 19130 129 u 13542 69 86 1169 1575 1777 
1010 IHTRA-CE 6610 127 17 4612 69 2t an 912 11 
1011 EXTRA-CE 12450 2 66 1930 5I 1n6 663 1695 
1020 CLASSE 1 11340 2 66 7945 
' 
ttl 65a 1672 
1021 A E L E 2356 53 709 5i 
953 635 
' 1030 CLASSE 2 tal na 24 
' 
22 
8419.81-91 PERCOLATEURS ET AUTRE5 APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE ET AUT RES IOISSOHS CHAUDES, 
DDPIESTIQUESI, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVJLSl 
UUTRES QUE LES APPAREILS 
DOl FRANCE 24611 311 951 743 482 
21596 907 32 21 
002 IELG.-LUXIG. 6670 
3a4 9i 
531 258 3551 1622 218 11 
003 PAYS-lAS 5990 1818 
4 
102 201 3361 
au; 
95 4 
004 RF ALLEPIAGHE 20716 1194 27 16 386 11725 17 sa 
131 
1990 Quantity - Quanttt6st 1000 kg Export 
Dest t nat 1 on 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaenclature 
N~menclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Italh Hadar 1 and Portugal U.K. 
1419.11-91 
005 lTALY 86 1 li 7 56 14 15l z 006 UTD. KINGDOII 443 22 63 17 11 164 
10 001 DENMARK 61 3 14 1 1 4 3S 
009 GREECE 79 1 3 
li 
61 t 7 010 PORTUGAL 631 1 76 549 
011 SPAIN 610 6 
6i 
H sao • 021 CANARY ISLAH 112 4 2 49 ~! a 021 NORWAY 25 4 2 14 030 SWEDEN 112 16 19 13 25 032 FINLAND 136 7 11 
4 
11 11 
036 SIIITZERLAHD 1355 3 a 1301 lG 20 
031 AUSTRIA 405 29 30 311 15 19 
041 YUGOSLAVIA 14 1 i 12 052 TURKEY 21 3 12 
056 SOVIET UNION 32 1 
2 
13 11 
061 BULGARIA II 15 
204 MOROCCO as 12 11 55 
201 ALGERIA 66 1 64 1 
i 212 TUNISIA 13 
6l zoa 
6 42 34 
247 400 USA 991 52 37 357 25 
404 CANADA 114 5 12 2 2 92 1 
732 JAPAN 104 22 9 29 31 
12 100 AUSTRALIA 126 6 3 93 
1000 W 0 R L D 9065 120 126 522 319 370 6256 7 ll 494 47 
1010 IHTRA-EC 4112 105 15 115 216 105 3547 611 15 13 
lOll EXTRA-EC 4110 15 110 337 173 264 2709 126 409 35 
1020 CLASS 1 3517 15 106 323 75 106 2347 112 403 30 
1021 EFTA COUNTR. 2036 13 31 71 1 34 1645 72 153 16 
1030 CLASS 2 517 5 11 90 144 241 13 6 5 
1040 CLASS 3 150 3 9 14 122 z 
1419.11-99 IIACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPMENT, FOR COOKING OR HEATING FOOD, IEXCL. FOR DOMESTIC PURPOSES!, <EXCL. 1419.91-10 
AND 1419.11-911 
001 FRANCE 2207 235 i 790 20 123 25l 1012 13 2 a 002 BELG.-LUXBG. 107 
sa 
237 2 15 150 147 2 
003 NETHERLANDS 934 1 691 13 1 35 99 29 
004 FR GERMANY 1527 9 27 
11a 
12 a II 1132 225 26 
005 lTALY 516 2 13 230 44 
256 
22 25 
006 UTD. KINGDOM 755 37 201 4 15 101 19 36 
,; 007 IRELAND Ill 41 4 a 40 3 
001 DENMARK 160 92 12 3 44 5 3 
009 GREECE 141 73 10 5 39 3 1 
010 PORTUGAL 219 25 95 50 115 
20 011 SPAIN 704 91 
zoi 
12 461 11 
021 CANARY ISLAH 227 
12 z9 
19 2 3 i 74 028 NORWAY 214 71 2 
6 
16 
030 SWEDEN 4M 2 60 253 5 54 22 ao 
032 FINLAND 239 17 153 7 40 II 10 
036 SWlTZERLAND 701 335 50 290 20 4 
031 AUSTRIA 436 332 84 a 1 
048 YUGOSLAVIA 44 10 
i 
30 
052 TURKEY 151 97 39 11 
056 SOVIET UNION 142 50 6 67 II 
060 POLAND 47 9 1 37 
062 CZECHOSLOVAK 66 55 
li 
2 9 
201 ALGERIA 533 2 25 495 
212 TUNISIA 125 17 22 40 46 
z6 220 EGYPT 63 
76 
15 2 19 
211 NIGERIA 93 13 1 1 
382 ZIMBABWE 43 43 
i 2i 388 SOUTH AFRICA 35 13 
7i a7 400 USA 431 123 20 121 
404 CANADA 17 3 14 61 9 
412 MEXICO 91 
a 
91 
448 CUBA 33 
a6 
25 
504 PERU 86 
a 10 29 a 600 CYPRUS 56 
624 ISRAEL 54 26 
19 
24 
632 SAUDI ARABIA 327 119 101 
644 QATAR 76 71 5 
647 U.A.El'HRATES 44 
45 
13 zo 
666 BANGLADESH 45 
20 li 700 INDONESIA 72 
ui 
21 20 
701 IIALAYSIA 121 6 I 7 
2 706 SINGAPORE 77 26 21 a 17 
721 SOUTH KDREA 26 20 3 
2 732 JAPAN 149 108 
19 
36 
li HO HONG KDNG 117 14 65 a 
800 AUSTRALIA 227 62 12 131 z 12 
804 NEW ZEALAND 23 a 15 
• n1n W 0 R L D 14854 759 160 4722 110 847 1072 93 5775 655 56 605 
•.:. fC 8227 ~o;'i 45 ?'t'iO 61 512 676 93 3356 461 22 191 
1011 fXTRA-EC 6625 403 115 2l1Z •• lj~ li?l .l;l8 1 ?4 ~4 •• ~ 1 1020 CLASS I 3267 19 110 1511 9 27 117 967 131 1 291 
1021 EFT A COUHTR. 2011 II 109 1155 3 12 63 487 65 
32 
169 
1030 CLASS 2 3024 384 3 577 31 300 266 1293 30 101 
1031 ACP 1611 332 12 
2 
83 7 47 74 
27 
32 7 
1040 CLASS 3 333 1 124 a 12 151 
8419.19 MACHINERY, PLANT AND EQUIPIIENT WHETHER OR NOT ELECTRICALLY HEATED, FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS 
A CHANGE OF TEMPERATURE SUCH AS HEATING, COOKING, ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILIZING, PASTEURIZING, 
INVOLVING 
STEAPIING, DRYING, EVAPORATING, VAPOURIZING, CONDENSING OR COOLING, OTHER THAH MACHINERY OR PLANT OF A KIHD USED FOR 
DOMESTIC PURPOSES IEXCL. 8419.11 TO 8419.811 
1419.19-10 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING IWlTHOUT A SEPARATING WALL! BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
001 FRANCE 771 662 25 
39 
53 11 IS 
002 BELG.-LUXBG. 340 U3 25 24 69 
003 NETHERLANDS 314 72 214 
9i 
21 
z6 
7 
004 FR GERPIAHY 431 199 
27 
86 29 
005 lTALY Ill 149 2 
sa 
a 
006 UTD. KINGDOI'I 151 46 4 35 
010 PORTUGAL ao 22 ; a 48 4a 011 SPAIN 214 29 
z4 
II 51 
030 SWEDEN 140 113 1 z 
032 FINLAND ao 61 7 !i 12 036 SWlTZERLAND 215 26 221 17 
2 038 AUSTRIA 173 49 12 6 33 
052 TURKEY 95 22 zo 41 3 2 
612 IRAQ 139 34 56 49 
616 IRAN 34 
2 
25 
647 U.A.EIIIRATES 67 64 
721 SDUTH KOREA 51 51 
732 JAPAN 119 112 
27 736 TAIWAN 250 207 
1000 W 0 R L D 4896 1765 119 1346 31 444 537 144 507 
1010 IHTRA-EC 2616 1260 13 513 10 264 344 126 155 
1011 EXTRA-EC 2211 505 106 833 21 liD 194 11 352 
1020 CLASS 1 914 217 32 455 1 83 97 a 21 
1021 EFTA COUHTR. 709 259 27 319 I 25 74 1 3 
1030 CLASS 2 1078 179 41 339 11 96 83 9 312 
1031 ACP (611 122 16 38 3 
2 
17 3 44 
1040 CLASS 3 147 39 32 38 2 14 19 
8419.19-90 MACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPIIEHT, WHETHER OR HOT ELECTRICALLY HEATED, FOR TREATMENT OF MATERIALS IY A PROCESS 
INVOLVING CHANGE OF TEMPERATURE E.G. HEATING, CGDKIHG, ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILIZING, PASTEURIZING, 
STEAMING, DRYING, EVAPORATING, VAPOURIZING, CONDENSING OR COOLING, <EXCL. MACHINERY OR PLANT OF A KIND USED FOR DOI'IESTIC 
PURPOSES!, IEXCL. 1419.11-00 TO 1419.19-101 
001 FRANCE 5254 1173 76 2011 526 
700 
1059 262 a 132 
002 IELG. -IUXIG. 5027 
uoa 
13 2586 16 719 372 
32 
621 
003 HETHERL AHDS 5309 71 2692 12 409 381 602 
132 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Report tng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoe•ncletura 
Hoaanclature cosb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Oeutschland Hell as Espagna france Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
au9.11-9l 
005 ITALIE 1732 lO 
749 
265 lll3 232 
n2i 
50 57 
006 ROYAUME-UHI 10290 574 2Ha 2ao 306 2593 
57 0 OS DAHEIIARK 1756 62 671 19 13 127 773 24 
009 GREtE 1106 43 50 
194 
956 ll 41 
OlD PORTUGAL 9563 46 1221 ao90 12 
15 011 ESPAGNE 9173 199 
1008 
243 aou 629 
021 ILES CANARIE 1520 
66 
62 43a 12 
44 i 02a HORVEGE 651 69 334 
2 
33 95 
030 SUEDE 2692 144 376 939 362 44a 135 234 
032 FINLANDE 2197 70 355 543 3 133 632 4ll 17 036 SUISSE 18968 2a 212 317 9 160 1765' 459 ll2 
03a AUTRICHE 9ll6 24 1057 
ll 
622 uu 446 99 
04a YOUGOSLAVIE 1931 3 
135 
46 2 1364 3 
052 TURQUIE 70a l 131 
2 
13 306 122 
056 U.R.S.S. 747 72 231 439 3 
OU BULGARIE 1252 12 29 
u5 
1130 31 
204 ~AROC 114 ua 431 
203 ALGERIE 953 
4 
7 927 19 
107 212 TUHISIE 1449 
3644 
a a ao4 445 
2za2 400 ETATS-UNIS 21162 5690 755 au 6688 1255 
404 CANADA 2252 
sa 
323 359 16 17 1527 
176 
6 
732 JAPOH 3210 
438 
llDD 167 753 964 
40 24 SOD AUSTRALIE 2647 204 76 1722 143 
1000 ~ 0 H D E 170247 2934 6741 15583 26 6560 7196 104246 19594 3799 568 
l 010 IHTRA-CE 92ll6 253a aH 7069 6 3375 2093 59S4a 15067 541 205 
lOll EXTRA-CE 73115 396 5867 ll514 20 2634 5097 44383 4528 325a 363 
1020 CLASSE 1 66605 390 5596 1Da2D 6 1120 2490 33all 3956 3130 236 
1021 A E L E 33728 336 1036 3275 2 14 734 25113 2107 aoz 254 
1030 CLASSE 2 8979 3 272 521 14 1422 2352 3670 520 l2a 77 
1040 CLASSE 3 2531 3 173 143 254 1907 51 
a419.11-99 APPAREILS ET DISPOSITIFS, POUR LA CUIS50H OU LE CHAUFFAGE DES ALII'IENTS, IAUTRES QUE LES APPAREILS DOIIESTIQUESl, CNDN 
REPR. SOUS a419.Sl-ID ET a419.Sl-9ll 
DOl FRANCE 35913 4U2 l 17313 170 1232 34DS 
12609 273 40 a7 
002 BELG.-LUXBG. 12966 
1542 
7 5145 12 133 1904 2315 2 43 
003 PAYS-BAS 16059 31 12045 99 7 655 1405 
zzoi 
245 
004 RF ALLEIIAGHE 19576 247 662 
2354 
a6 39 1226 14710 
12 
405 
DDS ITALIE 5293 86 
2a1 
71 1727 511 
516 3352 
386 146 
006 ROYAUME-UHI 12267 483 5250 21 151 U59 34a 915 007 IRLAHDE 3132 12 1374 
a 
47 15a 562 n 
008 DANEMARK 27a4 2 
62 
la69 ll4 22 616 90 63 
009 GREtE 1895 40 1021 
2D 
80 116 513 3a 25 
OlD PORTUGAL 3779 5 3 529 a69 935 1407 67 115 
ll 
011 ESPAGNE 
"" 
105 93 2022 4 
2849 
1162 5622 374 
021 ILES CANARIE 3375 
152 465 
477 
2 
22 26 
60 
1 
028 HORVEGE 3209 1399 u 3 249 361 
030 SUEDE 9057 43 ll37 5a96 13 a6 229 705 325 623 
032 FIHLAHDE 4795' 1 540 3021 7 
4 
213 702 U5 126 
036 SUISSE 11415 116 5 6474 
2 
783 3564 385 84 
03a AUTRICHE 7936 23 71 6314 55 5 1356 92 u 
048 YOUGDSLAVIE a79 z 401 32 17 3 441 i 2oi 052 TURQUIE 3649 
25 
259a 13 17 792 
056 U.R.S.S. 3207 739 207 UD3 3Sl 
060 PDLOGNE 1310 229 4 1077 
062 TCHECDSLDVAQ 1774 1617 
265 
63 94 
203 ALGERIE 3839 37 19a 3389 
212 TUHISIE 1627 466 224 433 504 
12 240 220 EGYPTE 967 
az6 
369 4 108 234 
2aa NIGERIA lODl 107 39 11 7 
' 
ll 
382 ZIIIBABWE 1200 1194 
15 612 388 AFR. DU SUD a63 234 z 4 1294 400 ETATS-UHIS 7496 2696 496 2140 ass 
41' CAHADA 1530 67 450 701 2 300 
412 I'IEXIQUE 2010 1 
Hi 
2009 
448 CUBA 623 
96a 
482 
504 PERDU 96a 
42 150 s7 i 446 i as 600 CHYPRE 7a4 
624 ISRAEL 95a 60S 4 15 
267 
306 25 
34 632 ARABIE SADUD 4742 3247 39 52 1103 
644 QATAR 1245 11a2 
s4 z5 
59 4 
647 EPIIRATS ARAB 529 
118 
193 194 63 
666 BAHGLA DESH 71a 
42i 35l 465 z4 700 IHODHESIE 1263 
996 44 4 701 I'IALAYSIA l31a 170 
1; 
11 91 2 
706 SIHOAPDUR 953 220 377 1 az 223 13 la 
12a COREE DU SUD 661 550 u 9 55 29 32 732 JAPOH 3676 2896 1 108 633 6 
740 HOHG-KDHG 4023 279 2455 3 1160 40 as 
aOD AUSTRALIE 3945 
ll 
1686 al 25 1955 az 116 
804 HOUV .ZELAHOE 525 2a3 225 4 
1000 ~ 0 H D E 233083 ll409 3530 97880 793 11091 16722 517 75393 3609 529. 6605 
1010 IHTRA-CE 123230 6705 1145 43922 491 4399 10079 517 42700 5739 169 2314 
lOll EXTRA-CE 10934> 4703 2385 4895a 307 6692 66H 32687 2a2~ 355 4291 
1020 CLASSE 1 59605 355 225a 34608 73 287 2545 142a2 I994 5 319a 
1021 A E L E 36567 335 2223 23693 23 163 123a 6616 1047 352 
1229 
1030 CLASSE 2 42306 4333 78 ll363 217 6263 3769 14657 176 1093 
1031 ACP <Ul 4993 950 
49 
1755 
16 
90 779 959 6 352 102 
1040 CLASSE 3 7932 10 2917 141 330 3749 650 
a419.89 APPAREILS ET DISPDSITIFS, I'IEIIE CHAUFFES ELECTRIQUEIIEHT, POUR TRAITEI'IEHT DE ~ATIERES PAR OPERATIONS II'IPLIQUAHT UH CHAHGEIIEHT DE TEIIP ERATURES • CHAUFFAGE, CUISSOH, TORREFACTION, DISTIL LA TIOH, RECTI FICA TIDH, STERIL lSA TIDH, PASTEURISA TlOH, 
ETUVAGE, SECHAGE, EVAPORATION, YAPDRISATIDH,COHDEHSATIDH OU REFROIDISSEIIEHT ,AUTRES QUE LES APPAREILS DDI'IESTIQUESCHDH REPR. 
SOUS aU9.11 A 8419.all 
8419.89-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEIIEHT PAR RETOUR D'EAU, DANS LESQUELS L' ECHAHGE THERI'IIQUE HE S' EFFECTUE PAS A 
TRAVERS UHE PARDI 
DOl FRANCE 4714 3572 316 24 350 
382 294 126 
002 BELG.-LUXBG. 2397 
u5 6 1545 1 
172 119 210 
003 PAYS-lAS 2090 1442 2 424 172 136 55 004 RF ALLEI'IAGHE 2749 1224 6 
16i 
7a7 170 
005 ITALIE a24 544 7 
3a 
31 
470 
5 73 
006 ROYAUME-UNI 1269 U5 56 397 131 36 OlD PORTUGAL 705 124 
a4 
39 75 42a 3 
011 ESPAGHE 1182 142 
u6 
90 330 528 a 
030 SUEDE 1091 748 24 19 4 
032 FIHLAHDE 526 357 
4 
61 
2 180 
103 5 
14 036 SUISSE 2321 197 1671 245 a 
035 AUTRICHE 933 309 lD 410 65 119 ll 6 
052 TURQUIE 727 126 233 324 27 9 a 
612 IRAQ 1677 202 466 30; 37 
1009 
616 IRAH 754 
16 
408 
647 EIIIRATS ARAB 521 496 
72a COREE DU SUD a 50 a 50 
20 146 732 JAPON 2621 
3i 
2455 
177 736 T' AI -WAH 2975 2691 30 39 
1000 ~ 0 H D E 39056 9772 950 13772 3aD 3139 4915 1709 16 4399 
1010 IHTRA-CE 17152 6568 54 4026 127 1434 2775 1293 1 a74 
lOll EXTRA-CE 21904 3204 a96 9746 253 1704 2141 416 15 3525 
1020 CLASSE 1 9474 1872 415 5051 16 766 a34 257 263 
1021 A E L E 5176 1694 332 2175 16 297 5a5 57 15 
20 
1030 CLASSE 2 11171 1145 224 4409 224 a91 1110 141 3005 
1031 ACP !68! a99 101 188 63 
14 
181 27 5 15 319 
1040 CLASSE 3 1260 187 257 237 u 196 18 256 
8419.89-90 APPAREILS ET DISPDSITIFS, POUR LE TRAITEIIEHT DE ~ATIERES PAR DES OPERATIONS II'IPLIQUAHT UH CHAHGEI'IEHT DE TEIIPERATURE 
TELLES QUE CHAUFFAGE, CUISSOH, TORREFACTION, DISTILLATION, RECTIFICATION, STERILISATION, PASTEURISATION, ETUVAGE, 
SECHAGE, EVAPORATION, YAPDRISATIOH, CDNDEHSATIDH OU REFROIDISSEIIEHT, UUTRES QUE LES APPAREILS DDI'IESTIQUESl.CHOH REPR. 
SOUS 8419.ll-DD A 8419.89-lDl 
DOl FRANCE 58304 7713 1490 2aa0l 417a 744l 
a532 4447 316 2a24 
002 BELG.-LUXBO. 53921 
5268 
304 29551 129 
ll 
4741 4270 
310 
7452 
003 PAYS-BAS 43789 1063 27467 250 3158 2783 3439 
133 
1990 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoeenclature 
Ho•enclature co•b. EUR-12 llal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito I Ia Heder I and Portugal U.K. 
aU9.89-90 
004 FR GERMANY 4659 448 191 
1024 
91 1861 701 1259 98 
005 ITALY 189a 265 35 32 402 
43 10ai 
35 102 
006 UTD. KINGDOM 3225 165 a a 1130 11 324 377 
12; 007 IR~LAND 429 I 35 liS 76 27 :I ooa DEN'\ARK 502 63 
2 
206 
2 
31 103 7 
009 GREECE 457 27 IS2 19 191 If 15 
DID PORTUGAL 1436 49 3 153 561 463 203 
,J 2i 2 011 SPAIN 2707 129 11 905 
ss 
656 SD9 127 
021 CANARY ISLAH 68 
ll 14; 
9 ,, 4 Hi 96 02a NORWAY 929 93 23 36 
030 SWEDEN 1431 as 624 530 57 43 H 12 
032 FINLA~D 685 12 !a 476 
z2 
45 68 7 9 
036 SIHTZERLAHD 3676 67 64 2491 764 209 31 29 
038 AUSTRIA 22a7 sa 27 1959 10 67 141 II 6 
048 YUGOSLAVIA 291 4 2 147 1 15 122 ; 052 TURKEY 392 4 
20 
ISO 6 92 95 
056 SOVIET UNIDH 3930 I 3080 444 235 121 25 
058 GERMAN DEM. R 59 13 1 
7os 
26 
454 
49 
27 060 POLAND 1270 27 3 
12 
49 5 
062 CZECH~SLDVAK 379 7 I 258 36 23 41 1 
064 HUNGUY 673 405 90 109 64 5 
068 BULGARIA 382 295 
a7 
40 41 6 
IS 204 MDRDC~D 329 12 205 a i 2oa ALGERIA 730 5 7 106 6DS 
212 TUNISIA 330 37 137 54 IDO 
i 216 LIBYA 172 sa 51 57 
12 220 EGYPT 1114 229 135 628 106 
272 IVORY COAST as 14 48 2 19 
za5 NIGERIA 121 5 3 51 59 
302 CA~,ERDDH 64 2 6 55 
4 352 TANZANIA 96 56 5 za 
370 ~AD.,OASCAR 147 I 138 a 
372 REUNION 26 
63i 
26 
660 3SS S~UTN AFRICA 1329 33 
zzs 389 NAMIBIA 225 
2 ua 391 BOTSWANA 500 j 1276 2u1 44i ui 400 USA 5529 19 1265 
404 CANADA 1795 6 166 10 63 1491 I 55 
412 MEXICO 420 a a 73 3 213 39 4 
416 GUATEMALA 57 az 
42 3l 
5 
448 CUBA 239 I 160 
456 DOMINICAN R. 65 
lJ 
62 3 
si li a 480 COLOMBIA 123 29 
3i 4a4 VENEZUELA 424 29 359 
504 PERU 61 
14 
61 
so a BRAZIL 320 255 17 9 25 
s 512 CHILE 175 95 4 40 15 14 
528 ARGENTINA 128 31 19 
It 
66 11 
600 CYPRUS 43 4 a 9 
60a SYRIA 145 2 52 91 
ui 612 IRAQ 1152 IS 273 222 
616 IRAN 1119 91 12 1010 6 
624 ISRAEL 252 12 136 54 32 33 
628 JORDAN 57 a 10 1 
ISS 
3S 
632 SAUDI ARABIA 497 za 12 279 23 
636 KUWAIT 6ll 2 
4i 
609 
i 644 QATAR 287 
194 
23a 
647 U.A.EMIRATES 212 
IS 10 
2 a 6 
662 PAKISTAN 170 10 10 122 
6i 
3 
664 INDIA a34 
3a 
12 324 4 104 327 
666 BANGLADESH 227 1 4 184 
6 72 NEPAL 69 
4i 1a 41l i ,, u 20 2 680 THAILAND SIS 
700 IHDDHESIA ll37 73 a 215 36 774 24 7 
701 I!ALAYSIA 643 35 26 478 
17 
22 65 9 a 
706 SINGAPORE 267 27 19 125 23 35 2 13 
708 PHILIPPINES 38 j i 
35 I 
s3s 
2 
li 720 CHINA 1442 412 392 54 
72a SOUTH KDREA 653 9 5 394 17 129 91 a 
732 JAPAN 1299 4 16 935 228 7 I 01 4 
736 TAIWAN a43 19 2 589 34 93 100 6 
740 HONG KONG 247 I 38 4 31 2 164 
SOD AUSTRALIA 702 10 257 5 292 29 100 
804 HEW ZEALAND 44 36 3 4 I 
1000 W 0 R L D 76366 4034 1693 30167 20 2173 10404 59 18826 4743 Ill 4136 
1010 IHTRA-EC 30899 3427 523 11014 6 1251 4941 5I 5272 2504 67 1836 
lOll EXTRA-EC 45450 607 ll70 19153 14 922 5463 1 13537 2239 44 2300 
1020 CLASS I 20428 252 1000 9172 4 101 2691 1 5586 lla9 432 
1021 EFTA COUHTR. 9034 236 945 5554 3 55 979 1 502 603 
44 
156 
1030 CLASS 2 16595 300 143 4822 10 324 IS69 6489 776 1821 
1031 ACP 1681 1441 22 7 699 6 356 179 H 17 Ill 
1040 CLASS 3 8427 55 27 5159 491 905 1463 273 47 
., PARTS OF I!ACHIHERY, Pl. \NT ANO FOUIPI'IEHT OF 8419.11 TO a419.S9 
S'tl9.90-10 PARTS OF HEAT EXCHANGE UNITS, FDR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI!AHY 16 12 
400 USA 5 
1000 W 0 R L D 256 29 106 105 
1010 IHTRA-EC 152 29 as 21 
lOll EXTRA-EC 105 21 77 
1020 CLASS I 20 9 5 
1030 CLASS 2 16 12 73 
1419.90-90 PARTS DF I!ACHIHERY, PLANT DR LABORATORY EQUIPI!EHT, OF 1419.ll-OO TO 8419.19-90 IEXCL. DF HEAT EXCHANGE UNITS FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 4104 928 217 917 49 
2602 
11aa 212 
i 
522 
002 aELG.-LUXBG. 7168 
16o7 
14 1065 3 
2i 
lOSS 351 2043 
003 NETHERLANDS 4664 43 1641 3 757 294 
166, 
1 297 
004 FR GERI'IAHY 7891 762 586 
us 
26 2476 19 1350 351 587 
005 ITALY 3117 1009 101 13 aoo 2 
u7 
63 1 373 
006 UTD. KIHGDDI! 4254 1880 497 562 9 441 36 222 37; 007 lRELAHD 480 16 12 36 
zj 23 I 5 oo5 DEHMAP.K 1604 164 
7l 
1170 14 45 35 14a 
009 GREECE 994 102 140 
a; 264 13 561 7 21 DID PORTUGAL 3032 15 3 2015 97 527 2 
14 
20 
011 SPAIN 37a3 427 26 406 
4i 
955 1502 44 379 
021 CANARY ISLAH 13 1 
142 
22 
It 
1 
ui 11 028 NORWAY 468 3 S3 9 6 91 
030 SWEDEN 1192 69 371 337 1 39 94 78 203 
032 FINLAND 499 103 29 135 72 27 11 122 
036 SWITZERLAND 2470 59 24 1106 172 940 91 4S 
03a AUSTRIA 1731 77 22 1225 56 296 13 41 
048 YUGOSLAVIA 515 9 4 206 
1; 
7 120 40 129 
052 TURKEY 575 1 43 97 317 a 90 
056 SOVIET UNION 1714 20 135 6 405 995 153 
05a GERMAN DEM. R 
" ; 
2 
6S 6S ni 
96 1 
060 POLAND 4U 52 25 11 
062 CZECHOSLOVAK 332 49 91 112 55 13 10 2 
064 HUNGARY 806 56 a 156 25 146 396 17 
066 ROMANIA 15 1 1 3 1 a 1 
068 BULGARIA 249 2 49 52 126 11 
070 ALBANIA 101 
t zt 35; 101 10 204 MOROCCO 542 
zs 
109 
208 ALGERIA 754 34 378 79 237 
1a 
1 
212 TUNISIA 562 10 5 2 343 IS4 
zo2 216 LIBYA 760 3 
60 
47 3 220 IS2 103 
220 EGYPT 520 4 71 124 100 116 10 35 
24a SENEGAL 67 3 
lt 
34 
9i 
30 
zaa NIGERIA 195 22 7 sa 
346 KENYA 77 67 1 
3; 352 TANZANIA 57 1 9 
366 I'IDZAI'IBIQUE 117 115 
134 
1991 Value - Yolours• 1011 ECU 
Destination 
Coab. Haa•nclatvra 
Report lng country - Pays d6cloront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Don81rk Deutschland Hoi los Espagna France Irolond ·noll a Hodorhnd Portugal U.IC. 
aU9.19·90 
014 RF ALLEI1AGNE 49116 4212 3114 
2425i 
32 477 16247 31 azl3 14412 1 2417 
015 ITALIE 34312 2561 940 
1i 
750 3944 1 1075 a 776 
006 ROYAU~E-UNI 41355 975 1599 17327 391 4269 199 10675 4156 54 
007 IRLANDE 5062 a 299 2413 
i 
3 673 225 374 997 
OOa DANE~ARK 7a20 516 
36 
4489 3 761 11i 735 941 170 
009 GRECE 5265 205 1737 39 299 2237 509 203 
110 PORTUGAL 19561 272 40 1909 5235 10059 1131 27 
ui-
119 
011 ESPAGNE 31623 555 232 Ua29 
795 
5715 a03a 1510 1606 
021 ILES CANARIE 1209 
16i 1492 
342 
61i i 
61 4 
02a NORVEGE 9446 1561 
34 
156 341 4214 905 
030 SUEDE 169a4 394 5263 1115 23 655 4 429 a95 402 
032 FINLANDE 10172 II 1355 7223 
19; 
545 4 611 57 219 
036 SUISSE 41162 au 1304 29371 6513 2102 367 504 
03a AUTRICNE 20503 291 497 16155 62 517 1665 540 69 
041 YOUGOSLAVIE 6530 20 za 3247 11 205 3007 9 3 
052 TURQUIE 7107 34 14 3936 ua 1604 1246 15 71 
056 U.R.S.S. 63667 26 1750 51056 5666 2461 1725 744 240 
05a RD.ALLEI'IANDE 1126 129 21 
11o4i 
463 
4o32 
1213 
061 POLOGNE 16331 169 97 
130 
721 74 2oi 
062 TCHECOSLOVAQ 1556 174 17 7133 316 334 531 14 
064 HONGRIE 9932 I 5a06 1545 1146 591 144 
061 BULGARIE 5079 
IS 
4151 
392 
61 596 264 
136 
I 
204 1'\AROC 3726 213 2a67 105 
9i IS 201 ALGERIE 6121 
10 
191 111 3671 2735 
212 TUNISIE 5116 171 I 1445 514 233a 
216 LIBYE 2314 3 113 677 519 1 
23i 
3ai 
220 EGYPTE 9929 5 1711 956 5192 551 1212 
272 COTE IVOIRE 1267 32 371 
44 
664 115 
10 
15 
211 NIGERIA 1357 131 13 349 741 
302 CA~EROUN 737 50 1 157 511 9 
Z3i 352 TANZANIE 1279 791 33 211 16 
371 I'IADAGASCAR 1122 IZ 991 1 112 
372 REUNION 703 
14 7613 Ii 713 5477 53 3aB AFR. DU SUD 13416 321 
4132 389 NAI'IIIIE 4133 
14 713i 5 
1 
391 BOTSWANA 7151 
35 120 4 9237 457i 3750 410 ETATS-UNIS 51971 301 26066 7172 
404 CANADA 11226 49 90 3331 91 1067 6333 37 221 
412 I'IEXIQUE 9121 2005 IDS 75 3544 2551 U3 
416 GUATE11ALA 1211 1213 
457 z5i 
75 
441 CUBA 1947 77 1152 
456 REP.DD~INIC. 920 
967 
196 24 
17 796 373 112; 410 COLDI'IBIE 4149 751 9 
414 VENEZUELA 3291 15 529 361 111 2234 3 32 
504 PERDU 639 13 7 
350 
611 
U4S 
I 
501 BRESIL 6272 
zi 
4219 185 152 21 
512 CHILI 3369 
zz 
1915 62 361 105 167 34 
521 ARGENTINE 1103 533 17 231 24 967 3 24 600 CHYPRE 710 90 61 262 124 3 214 
611 SYRIE 1276 35 544 694 32; 
3 
612 IRAQ 15772 
i 14 
177 4437 2316 7113 
616 IRAN 9901 2521 11; 
246 6911 
Z156 
Zot 
624 lSRAEL 5141 96 121 2206 392 195 561 
621 JORDANIE 1326 
1S 
152 2 ; 244 75 1654 155 632 ARABIE SADUD 4701 393 195 2096 350 
636 KDWEIT 1971 6 14 1 540 
1111 
s6 
6 
644 QATAR 1416 4 5 109 6 647 EI'IIRATS ARAB 1531 
72 
1251 91 147 3 29 
662 PAKlSTAN 1672 15a 245 76 91a 376 
us 
664 INDE 11179 4 435 4362 224 1130 3141 
666 IANGLA DESH 1711 166 2 276 3 1316 I 10 
672 NEPAL 597 
416 IOZ 
5 
3i 4i 
591 u; 1 610 THAILANDE 1547 7564 132 57 
700 INDDNESIE 10216 103 140 3591 zz 297 4407 793 164 
711 I'IALAYSIA 6915 422 223 5371 4; 
3 249 439 101 97 
706 SINGAPOUR 5214 427 liZ 3691 246 216 211 11 177 
711 PHILIPPINES 926 
94 10 
911 z 
1674 
19 4 
721 CHINE 25136 9121 5399 1691 241 
72a COREE DU SUD 15476 71 10a 9263 
40 
310 2216 2627 104 
732 JAPON 24620 91 2a4 19506 2956 162 1201 311 
736 T'AI·IIAN 14611 119 45 9521 645 2113 1959 147 
740 HONG·KOHG 2173 5 Ill IZ 
II 29a 26 955 
laD AUSTRALIE 1677 274 5136 151 102a 574 1425 
104 NOUV.ZELANDE 561 17 273 129 55 a 71 
1000 1'1 0 N D E 915441 21215 24923 453279 173 22166 112706 379 14a534 69223 1465 54395 
1010 INTRA-CE 349129 22353 9017 151151 60 11455 52615 366 41001 3Z4Za a2Z 21172 
lOll EXTRA·CE 566296 5a52 15907 301429 114 10712 60096 u 100513 36794 643 34223 
1020 CLA55E 1 223161 1997 11277 133111 40 950 23146 13 31716 1Z62a 1143 
1121 A E L E 91745 1754 10194 64DD1 34 441 1127 9 51t9 6012 645 
2215 
1030 CLASSE 2 211229 3262 2732 79171 75 3509 25700 51164 19043 25231 
1131 ACP Ual 11613 391 52 11217 1 95 3120 1535 131 272 1392 
1140 CLASSE 3 132914 593 1897 11377 6253 11250 11562 5123 149 
1419.,. PARTIES D'APPAREILS ET DlSPOSITIFS DES 1419.11 A 8419.19 
1419.90-lD PARTIES D'ECHANGEURS DE CHALEUR, POUR AEROHEFS CIVILS 
104 RF ALLEI'IAGNE 1112 1543 211 123 
4DD ETATS·UHIS 1941 133 9 1795 
lOGO 1'1 0 N D E 6421 83 83 21 1764 1254 25 3191 
1011 INTRA·CE 3494 13 59 
20 
1591 911 19 754 
1111 EXTRA-CE 2925 24 166 273 6 2436 
1020 CLASSE 1 2194 24 12 161 152 1846 
1030 CLASSE 2 701 2 6 111 576 
1419.90·90 PARTIES D'APPAREILS ET DISPOSITIFS, DES 1419.11-11 A 1419.19-ID, UAUF PARTIES D'ECHANGEURS DE CHALEUR POUR AERONEFS 
CIYILSl 
011 FRANCE 59060 17761 sssa 14301 1 686 15667 
51 12122 2974 12 7115 
002 IELG.·LUXIG. 53012 
s01i 
563 11796 a 53 5 6194 2912 11 15134 
003 PAYS-BAS 37755 1193 19175 
4 
57 7705 221 2226 
a636 
a 3413 
104 RF ALLEI'IAGNE 62625 6141 10739 
IIIli 
154 15601 1279 9956 2951 6457 
005 ITALIE 31211 2222 26!6 541 6149 7 sui 1419 2 7374 006 ROYAUI1E-UNI 36672 3919 7574 10126 116 6279 106 2142 4 501; 007 IRLANDE 7514 ua 758 710 1 511 64 121 175 9 101 DANEI'IARK 9390 416 67; 5124 93 250 501 459 1 1783 109 GRECE 9904 1509 1166 23; 4 313 4168 91 1 503 110 PORTUGAL 25513 122 139 15646 1465 1201 6345 16 14i 337 Ill ESPAGHE 35Ua 711 1102 7505 111; 7265 13125 1136 4054 021 ILES CAHARIE 1744 5 246; 459 35 15 23 102 121 NORVEGE 7421 51 2152 59 249 II 1321 1132 
130 SUEDE 16713 933 5107 6397 I 562 i 
1003 712 1993 
032 FINLANDE 7236 440 549 3174 14 
1516 151 221 1174 
036 SUISSE 27154 401 955 12403 2995 31 7627 1141 1572 
0 Sa AUTRICHE 18209 297 442 13307 11 852 2623 237 441 
041 YOUGOSLAYIE 6114 51 319 2591 
u7 
187 2166 151 642 
052 TURQUIE 1559 13 50 1111 959 5022 111 1066 
156 u.R.s.s. 11161 z 1216 3284 77 2122 11911 117; 
479 
151 RD.ALLEI1ANDE 1351 1 146 154; 
11 
1116 
6 
160 PDLOGHE 7306 83 154a 1306 255 1549 
062 TCHECOSLOVAQ 7373 661 2196 2192 20 1642 
Ill 375 119 
064 HONGRIE 9646 266 404 4605 254 2704 1202 191 
066 ROUI'IANIE 552 116 269 25 11 131 1 
061 BULGARIE 6202 50 791 1607 3641 31 63 
070 ALIANIE 911 
6 4i 154 32; 360; 
981 
1i 4 24i 204 ~AROC 5162 1461 
201 ALGERIE 7242 309 63 502 2575 1113 2616 71i 
4 
212 TUNISIE 5795 II 2 135 37 3047 1695 11 
216 LIBYE 9122 32 66; 
1151 16 1711 5175 525 5312 
220 EGYPTE 6717 94 2176 106 1312 1311 622 556 
241 SENEGAL 579 15 17 50 
ui 
434 
1410 
3 6Z 
ZU NIGERIA 3126 29 769 152 15 571 
346 KENYA 1311 12 116 795 112 24 liZ 6D 
352 TANZANIE 561 71 71 46 311 15 i 42 366 I'IOZAPIBIQUE 1211 1 1239 46 
135 
1990 Quant t tv - QuontiUs• 1000 kg Eaport 
Dest t nation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschl end Hell as Espagna France lr•land It alia Hedtr I arid Portugal U.K. 
a419. 90-90 
' 372 REUHIOH 52 23 59 !. 
378 ZAMBIA 47 
100 
26 
250 ai 
21 
388 SOUTH AFRICA 771 275 63 
359 HAI'IlBIA 280 
2; 
49 3 228 
391 BOTSWAHA 29 
33 sa4 22 1622 244 400 USA 3532 143 120 sao as 
404 CAHADA 436 32 34 70 I 62 162 s 70 
412 MEXICO 522 48 104 10 66 290 !2 2 
448 CUBA 2a6 40 I 239 6 
478 HL AHTILLES 55 i 
i 
i 34 9 26 
480 COLOMBIA 511 sa2 23 
265 
42 '\6 34 
484 VENEZUELA 708 4 98 325 I 13 
508 BRAZIL 410 ,, a 32 40;, 24 136 185 25 512 CHILE 1122 I IU 55 sa5 I 26 
525 ARGEHTIHA 57 
33; 
6 6 3 7 35 
4i 612 IRAQ 848 2 59 
174 
314 56 
170 616 IRAH 1570 43 2 165 391 559 36 
624 ISRAEL a71 7 10 91 9 52 70 1.4 618 
628 JORDAH 47 
s2 92 
2 
12i 
4 17 
IB 
24 
632 SAUDI ARABIA 958 49 50 160 436 
636 KUWAIT 391 I 
i 
4 110 271 5 
640 BAHRAIN 758 60 I 191 I 504 
644 QATAR 62 
i 
2 I 
43 
53 I 5 
647 U.A.EI'IIRATES 168 2 16 a 29 59 
662 PAKISTAN 104 2 li a 2 3 34 39 664 IHDIA 3040 1377 !Sa 127 638 215 
666 BANGLADESH 340 72 
2 196 
19 23 ISS 43 
680 THAILAND 757 I 
66 
258 156 43 71 
700 IHDOHESIA 594 iSS 116 126 58 57 I 2 
701 MALAYSIA 1247 4 2 34 967 182 54 I; 
4 
706 SINGAPORE 468 I 22 47 24 139 Ill 105 
708 PHILIPPINES 279 I 
3;, 
33 
ui 
53 2 190 
720 CHIHA 592 42 149 13S 
' 
59 43 
728 SOUTH KOREA 1075 I 248 267 24 405 47 53 
732 JAPAH 693 32 77 182 310 38 3 50 
736 TAIWAH 1463 
2;, 
29 274 1012 51 23 74 
740 HOHG KOHG 358 2 229 6 4 7 36 
aoo AUSTRALIA 479 32 17 141 57 56 IU 51 
804 HEW ZEALAND 147 40 21 39 5 42 
1000 W 0 R L D 84162 10906 3434 16725 117 2520 16242 172 !B371 4923 465 10287 
1010 IHTRA-EC 41091 6912 1642 8636 90 464 5279 149 7170 2604 370 4775 
1011 EXTRA-EC 43073 3994 1793 8089 27 2056 7964 23 11201 2llf 9S 5512 
1020 CLASS 1 13529 691 884 4704 76 1559 22 3766 619 6 1202 
1021 EFT A COUHTR. 6367 340 591 2836 
27 
11 356 1363 J05 
30 
51S 
1030 CLASS 2 24902 3147 699 2717 1932 5677 S466 IIS5 4052 
1031 ACP (68) 1643 30 s 227 17 205 373 II 11 7S7 
1040 CLASS 3 4640 1S6 211 666 48 725 1969 545 59 2Sa 
3420.10 CALEHDERIHG OR OTHER ROLLIHG MACHINES 
3420.10-00 CALENDERING OR OTHER ROLLIHG MACHINES, I OTHER THAH FOR METALS OR GLASS) 
001 FRAHCE 741 ss 301 
5 
99 198 102 
002 BELG.-LUXBG. 464 420 10 21 a 
003 NETHERLANDS 218 12 136 
li 
7 1 
42i 
12 
004 FR GERMAHY 686 7 12 
10si 
134 44 48 
005 ITALY 1265 3 5 165 ti 19 20 006 UTD. KIHGDOI'I 198 I 110 3 21 39 
009 GREECE 3S9 346 1 
i 
12 i 010 PORTUGAL 51 12 21 13 1 
i 011 SPAIN 298 160 43 70 24 
030 SWEDEH S33 203 5 322 
032 FINLAND 452 451 1 
x2 036 SLUTZERLAHD 378 329 37 
038 AUSTRIA BB4 BS6 4 13 
048 YUGOSLAVIA 56 48 
72 
a 
052 TURKEY 349 207 29 41 
056 SOVIET UHION 1973 1704 268 
060 POLAND 61 39 21 
062 CZECHOSLOVAK 70 67 
i 5 064 HUNGARY 199 193 
388 SOUTH AFRICA 198 
33 
179 13 6 
37; 400 USA 1176 716 i 13 35 404 CAHADA ISlO 150a 1 
412 MEXICO 59 17 a sa 
SOB BRAZIL 378 372 
2i 
6 
612 IRAQ 100 72 
32i 616 IRAH 333 5 
632 SAUDI ARABIA 95 6 39 
662 PAKlSTAH 216 204 
150 
12 
664 IHDIA 279 
20 
35 94 
xi 680 THAILAND 76 37 
7 700 INDONESIA 105 93 
:~0 CI!1N~ 186 157 2S 
10 728 SOUTIL KOREA 544 )H ~1 ~ 
732 JAPAH 1545 1540 2 2 1 
7 36 TAIWAH 13S 172 4 2 
74 0 HONG KOHG 37 33 4 
6i 804 HEW ZEALAHD 68 
1000 W 0 R L D 17130 105 44 12651 ISO 65 732 1455 827 lOU 
1010 IHTRA-EC 4310 70 13 2627 
ISO 
36 376 2SO 730 192 
1011 EXTRA-EC 12822 35 26 1002S 29 357 120S 97 a96 
1020 CLASS I 7210 34 3 6088 7 101 131 2 844 
1021 EFTA COUNTR. 2264 1 3 1356 
150 
5 
25;, 
46 2 351 
1030 CLASS 2 3067 1 23 1776 19 756 37 49 
1031 ACP 168) 260 1 41 138 12 12 4 
1040 CLASS 3 254a 1 2161 2 319 58 3 
3420.91 CYLlHDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES IEXCL. FOR METALS OR GLASS> 
8420.91-10 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES, !OTHER THAH FOR METALS OR GLASS> Of CAST IROH 
001 FRANCE 859 717 49 
32 
42 51 
002 BELG.-LUXBG. 170 
17 
124 2 11 I 
003 NETHERLANDS !53 
i 
107 25 
136 
1 
.5 3 004 FR GERI'IAHY 1144 447 
1925 
332 11 205 
005 ITALY 2038 14 15 as 
006 UTD. KIHGDOPI 964 74 aa5 
028 NORWAY 131 131 
70 i ; 030 SWEDEN 311 224 
032 FINLAND 1307 1231 
30 
76 
036 SWITZERLAND 314 2sa 
1s 
40 
038 AUSTRIA 700 608 77 
400 USA 2059 2019 
10 
70 
404 CAHADA 485 451 24 
lOOOWGRLD 11523 5Sl 9 9363 135 236 462 IS 692 
1010 INTRA-EC 5459 S51 a 3897 81 laB 40S 12 342 
1011 EXTRA-EC 6034 1 5466 104 48 57 6 350 
1020 CLASS 1 5497 I 5023 85 41 52 6 289 
1021 EFTA COUHTR. 2766 1 2433 55 31 48 6 162 
1030 CLASS 2 471 395 19 7 5 43 
3420.91-30 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING I'IACHIHES , !OTHER THAH FOR I'IETALS OR GLASS>, OF OPEH-DIE FORGED STEEL 
001 FRAHCE 397 392 4 
002 BELG.-LUXBG. 371 322 48 
003 NETHERLANDS 413 
s7 2 372 1; 45 27 1;, 004 FR GERPIANY 632 92 4Di 1;, 
005 ITALY 349 15 295 39 
006 UTD. KIHGDOI'I 190 176 10 
Oil SPAIN 172 
i 
143 29 
030 SWEDEN 63 52 
032 FIHLAND 113 113 
IS 0 36 SWITZERLAND 191 175 
136 
1990 Veluo - Velours• liDO ECU Export 
Dost I not I on 
Co•b. Ho•enclature 
Report lng country - Poys d6clarant 
Moatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland It aile Hadar lend Portugal U.l. 
8H9. 90-90 
372 REUNION 741 138 
IS 
I 596 
36i 378 ZAI'IBIE 835 
237 
459 
3165 71; 55; 388 AFR. DU SUD 8268 3 3515 
52a2 319 NAI'IIIIE 5803 2 I 402 115 I 
391 BOTSWANA 1191 
7Di 746; 
1190 
447 607l 5s 16&3.5 
I 
Ii 9643 400 ETATS-UHIS 62622 11969 2412 
404 CANADA 7190 852 327 1436 9 1282 3 1441 162 1678 
412 "EXIQUE 6549 19 1009 2018 79 607 2440 114 263 
441 CUBA 1267 2 3 11 730 54 435 
23l 
32 
478 ANTILLES HL 756 39 
7; 
205 
ll 
194 as 
97 480 CDLOMBIE 3677 1134 766 27 4H 1144 
484 VENEZUELA 5175 11 222 2517 21 1027 1225 32 120 
508 BRESIL 5640 
266 
464 879 a 401 414 32H 254 
512 CHILI 8149 64 2209 1557 543 3720 31 458 
528 ARGENTINE 1384 
4645 
384 260 58 327 348 6 1 
612 IRAQ 11614 43 1070 
222s 
3770 844 I 1241 
616 IRAN 17173 207 87 3271 5140 4161 713 669 
624 ISRAEL 4290 91 199 1447 87 499 349 144 1474 
628 JORDAHIE 561 
H6 
2 67 
H; 
220 128 3 141 
632 ARABIE SAOUD 5811 596 1372 281 1154 222 954 
636 KOWEIT 2639 13 19 172 315 1911 
4 
139 
640 BAHREIN 3514 320 II 6 621 30 2515 
644 QATAR 962 1 9 H 
2; 144 
792 61 2 ao 
647 EMIRATS ARAB 2496 14 251 731 322 429 39 537 
662 PAKISTAN 914 16 19 308 
si 
50 114 20 3H 
664 IHDE 13996 3087 1127 3461 1385 3000 591 1300 
666 BAHGLA DESH 2609 760 3 30 283 269 1069 195 
680 THAILAHDE 10677 33 109 5960 
1442 
2456 1152 219 748 
700 IHDOHESIE 11410 2435 2546 3701 573 616 63 34 
701 I'IALAYSIA 7467 71 13 1160 5 5016 756 282 
s 
94 
706 SIHGAPOUR 5891 H 528 1287 u 274 1311 727 1699 
708 PHILIPPINES 3250 49 24 893 32 364 75 
560 
1113 
720 CHINE 12092 58 802 6642 1046 2106 282 596 
728 COREE DU SUD H345 69 7023 4316 
2; 
812 3241 601 1276 
732 JAPOH 15967 112 3918 5960 3470 485 237 1755 
736 l' AI-WAH 11842 20 647 4010 
i 
5511 451 172 1031 
740 HONG-KONG 3442 71 114 2083 140 103 28 
67 
832 
800 AUSTRALIE 6199 90 909 2257 66 1019 510 920 991 
804 HOUV.ZEUHDE 3221 16 1536 478 1 581 103 11 495 
1000 " 0 N D E 162803 56874 77680 245157 396 15327 140883 2536 166507 44915 3872 108586 
1010 INTRA-CE 367855 36778 2U73 97729 247 3178 61033 24" 60381 20730 3141 52725 
lOU EXTRA-CE 494940 20093 41208 147429 149 12151 79150 96 106119 24255 730 55860 
1020 CLASSE 1 196434 4235 24328 73787 926 23013 91 38801 8304 aa 22861 
1021AELE 77118 2148 9766 37361 
Hi 
19 6116 34 11494 3710 3 6397 
1030 CLASSE 2 232796 14783 H313 54284 10319 41042 5 45230 12493 82 29957 
1031 ACP 161) 14259 437 330 4560 113 10 2243 4220 378 73 1195 
1040 CLASSE 3 65709 1076 6497 19357 136 8795 22088 3458 560 3042 
8420.10 CALANDRES ET LAI'IINOIRS, AUTRES QUE POUR LES "ETAUX OU LE VERRE 
8420.10-00 CAL ANDRES ET LA"INOIRS, IAUTRES QUE POUR LES "ETAUX OU LE VERREl 
001 FRANCE 1906 Ill 5731 71 
30 
1676 615 
4 
556 
002 IELG.-LUXBG. 4746 
so2 
3974 10 ao 600 48 
003 PAYS-US 3501 
u7 
2801 II 58 6 
2100 
116 
004 RF ALLEPIAGNE 4278 90 
11216 
222 491 768 
i 
419 
005 ITALIE 12145 
62 4l 
76 506 
206 
231 108 
006 ROYAUME-UNI 2397 1111 92 59 51 
IS 009 GRECE 2897 
Ii 
2702 9 
10 
167 
7 010 PORTUGAL 591 422 116 II Ii 011 ESPAGNE 3035 2 Ii 1462 494 1026 40 030 SUEDE 4526 18 2692 14 90 1699 
032 FINLANDE 4576 4537 39 157 036 SUISSE 6287 5506 
46 
616 
038 AUTRICHE 10114 9916 20 116 
048 YOUGOSLAVIE 1110 1022 
66 
81 
42 052 TURQUIE 1322 
40 
970 244 
056 U.R.S.S. 30234 27047 
2s 16 
3147 
060 POLOONE 1252 851 360 2; 062 TCHECOSLOVAQ 1119 IOU 
66 4l 064 HONGRIE 3410 3301 
10 381 AFR. DU SUD 2013 
35 
1731 147 125 
2946 400 ETATS-UNIS 14819 11147 
i 
283 478 
404 CANADA 16823 16791 1 5 
266 
11 
412 "EXIQUE 1027' 224 151 386 10 508 BRESIL 2129 2020 
900 
99 
612 IRAQ 2665 1765 
37Si 616 IRAN 3912 154 IS 632 ARABIE SAOUD 708 66 622 
662 PAKISTAN H67 H39 
200 
28 
664 INDE 891 
24 
361 
16 
323 
64 610 THAILANDE au 712 
16 130 Hi 700 INDONESIE 1976 1655 4 
720 CHINE 3505 3072 322 Ill 
74 ill \oUF.i:i: UU SUO 12351 12093 90 119 
732 JAPON 16511 16428 34 29 
276 
20 
736 T'AI-WAN 2666 2116 108 95 
74 0 HONG-KONG 546 491 40 I 
804 NOUV .ZELANDE 846 846 
1000 " 0 N D E 191402 974 221 162358 200 1192 3820 4 16527 5263 59 7784 
1010 INTRA-CE 43035 857 166 30692 
200 
619 1661 4 3954 3716 16 1350 
lOll EXTRA-CE 155369 117 55 131667 573 2159 12574 1547 43 6434 
1020 CLASSE 1 79574 53 29 71060 78 552 1794 35 5973 
1021 A E l E 25567 18 29 22611 
200 
51 16 765 35 
4i 
1972 
1030 CLASSE 2 35932 24 26 25208 435 1517 6908 Il41 430 
1031 ACP (68) 1298 23 485 I 343 217 143 43 43 
1040 CLASSE 3 39864 40 35400 60 90 3872 371 31 
8420.91 CYLINDRES DE CALAHDRES ET LA"IHOIRS, AUTRES QUE POUR LES IIETAUX OU LE VERRE 
8420.91-10 CYLINDRES DE CALAHDRES ET LAPIINOIRS, !AUTRES QUE POUR LES "ETAUX OU LE VERREl EH FONTE 
001 FRANCE 4386 I 3925 85 
3oi 
103 272 
002 BELG.-LUXIG. 1148 
144 
780 16 48 I 
003 PAYS-BAS 764 
4i 
411 78 
ni a li 123 004 RF ALL~AGHE 5046 967 
a2os 
13 HIS 1289 
DDS ITALIE 8678 36 6 51 
s2 
380 
006 ROYAU"E-UNI 3315 186 
i 
3097 
028 NORVEGE 670 667 
Hi 54 67 030 SUEDE 1301 2 1007 
7 032 FINLAHDE 5914 5321 
2ai 4; 
586 
036 SUISSE 2097 1624 
94 
140 
237 038 AUTRICHE 2644 2313 
400 ETATS-UNIS 6827 6001 
27i 
821 
404 CANADA 2662 2243 148 
1000 " 0 N D E 49709 1342 48 38768 721 1844 2464 83 10 4429 
1010 INTRA-CE 24101 1335 41 HODS 209 1316 2085 35 7 2065 
IOU EXTRA-CE 25610 7 7 21760 512 528 379 49 3 2365 
1020 CLASSE 1 22656 5 6 19557 265 418 368 49 1988 
1021 A E L E 12625 6 10932 265 147 336 49 890 
1030 CLASSE 2 2498 I 1865 247 110 11 259 
8420.91-30 CYLINDRES DE CAL ANDRES ET LA"INOIRS , <AUTRES QUE POUR LES "ETAUX OU LE VERREl EN ACIER FORGE 
001 FRAHCE 4285 
li 
4224 
i 
55 
002 IELG.-LUXBO. 1824 HOB 96 22 003 PAYS-BAS 2551 
344 
2 2458 
ui 53 
69 
2ui 2o4 004 RF ALLEHAGHE 3415 11 
ISIS 
124 
005 ITALIE 1862 39 308 
73 30 006 ROYAU"E-UNI 2728 2625 
Oil ESPAGHE 915 
4i ss 
854 61 
030 SUEDE 810 703 2 032 FINLANDE 917 15 90D 
16 036 SUISSE 1200 1066 ua 
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1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Cepob. Ho~enclaturt 
No mane 1 111tura coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita11a Madar land Partugal U.K. 
M20.91-30 
038 AUSTRIA 705 689 2 14 
056 SOVIET UNION 70 u 2 
192 400 USA 280 88 
IDDO W 0 R L D 4433 75 11 3322 25 
" 
zn 406 14 217 
1010 INTRA-EC 2546 72 2 1719 22 a5 212 406 14 14 
lOll EXTRA-EC 1886 2 a 1604 3 14 52 203 
1020 CLASS 1 1567 2 a 1323 z 1 21 203 
1021 EFTA COUNTR. 1106 2 a 1065 z 1 21 
1030 CLASS 2 208 172 1 13 22 
1DH CLASS 3 111 109 2 
8420.91-90 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLING I!ACHINES , IOTHER THAN FOR I!ETALS OR GLASS) IEXCL. DF OPEN-DIE FORGED STEEL) 
001 FR~NCE 2169 34 1147 125 
12, 
131 a 22 
002 BELG.-LUXBG. 1310 i 1154 21 3 003 NETHERLANOS 1116 
24i 
lOBI 
2; 342 
27 
312 
7 
004 FR GERMANY 3322 447 1756 11a 
005 ITALY 739 41 4 551 57 u ; 2 006 UTD. KINGDOII 343 5 289 32 
008 DENMA~K 193 188 4 
009 GREECE 105 51 
11i 
51 
010 PORTUGAL 204 86 21Z Oil SPAIN 659 3 102 275 i 028 HORWAY 215 211 
14 030 SWEDEN 793 57 634 as 
032 FIHLAHD 692 3BB 
i 
125 179 
036 SIHTZERLAND 1D7a 1019 33 10 
038 AUSTRIA 2077 1544 37 415 79 
048 YUGOSLAVIA 190 76 114 
060 POLAHO 50 33 17 
3BB SOUTH AFRICA 176 152 j 24 IZ 400 USA 647 403 219 
404 CANADA 233 213 17 3 
412 MEXICO 50 41 
2i 624 ISRAEL 52 23 
728 SOUTH KOREA 31 21 1 
732 JAPAN 37 33 32 736 TAIWAN 77 45 
!ODD W 0 R L D 17463 545 316 9117 215 1353 4114 396 12 617 
!DID INTRA-EC 10172 530 251 4653 211 971 2919 385 11 163 
1011 EXTRA-EC 7289 15 63 5163 3 312 1126 11 1 525 
1020 CLASS 1 6241 12 62 4692 1 70 1Dl7 7 3aD 
1021 EFTA COUNTR. 4852 5 61 3795 1 43 5BB 7 352 
1030 CLASS 2 827 4 2 319 2 303 6D 136 
1031 ACP 1611 201 12 183 3 2 
1040 CLASS 3 225 152 1D 49 1D 
8420.99 PARTS FOR CALENDERING OR ROLLING I!ACHINES IEXCL. CYLINDERS I 
8420. 99-DD PARTS FOR CALENDERINO OR OTHER ROLLING I!ACHINES, (OTHER THAH FOR I!ETALS OR GLASS), IEXCL. CYLINDERS I 
DOl FRANCE 227 46 22 
li 
39 13 
" 002 BELG.-LUXBO. 121 
3i 
13 1 6 7 2 
003 NETHERLANDS 419 
4i 
371 
i 
2 5 
52; 
3 
004 FR GERIIANY 1083 190 
27l 
267 15 S5 
005 ITALY 439 
3; 
40 21 
4i 
24 11 
006 UTD. KINGDOII 150 54 2 2 4 ll 011 SPAIN 139 112 3 11 
028 NORWAY 33 30 2 
030 SWEDEN 71 33 
2i 
33 
032 FINLAND 103 i 27 sz 54 036 SWITZERLAND 332 269 1 6 
038 AUSTRIA 166 124 n 23 
056 SOVIET UNION 34 15 19 
216 LIBYA 39 
190 
39 
li 400 USA 217 1 
404 CANADA 93 24 66 
412 PIEXICO 27 20 
3i 484 VENEZUELA 32 1 
616 IRAN 110 7 103 
664 INDIA 130 4 124 
720 CHINA 267 3 258 
732 JAPAN 20 16 
!DOD W 0 R L D 5081 2n 52 1807 128 576 1169 571 5Dl 
1010 IHTRA-EC 2636 264 49 971 66 316 129 576 260 
1011 EXTRA-EC 2445 3 836 62 260 1039 3 241 
1020 CLASS 1 1136 3 729 62 12 120 3 206 
1021 EFTA COUNTR. 709 3 413 61 3 40 2 117 
1030 CLASS 2 973 66 241 640 19 
I 040 CLASS 3 338 42 279 17 
'1.1' CRFA" SEPARATORS 
8421.11-DD CENTRIFUGAL CREAl! SEPARATORS 
D 04 FR GERI!ANY 48 
1; 
5 14 11 13 
005 ITALY 29 i 1 i ' 006 UTD. KINGDOPI 24 6 3 i ODS DENMARK 11 10 2 10 011 SPAIN 33 15 6 
036 SWITZERLAND 45 13 11 4 17 
038 AUSTRIA 16 7 5 4 
216 LIBYA 148 
52 
141 ; 400 USA 66 
732 JAPAN 23 19 3 
104 NEW ZEALAND 19 19 
1000 W 0 R L D 641 17 223 7 53 225 27 95 
1010 IHTRA-EC 215 6 57 6 29 52 1D 54 
1011 EXTRA-EC 436 12 166 2 24 173 18 41 
1020 CLASS 1 211 12 126 II 1D 15 30 
1021 EFTA COUNTR. 74 5 21 
2 
16 a 4 20 
1030 CLASS 2 218 34 6 162 3 11 
1421.12 CLOTHES-DRYERS 
8421.12-00 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 
DOl FRANCE 129 6 76 2 1D 34 
002 BELG.-LUXBG. 236 37 184 6 
003 NETHERLANDS 753 10 4 713 
5i 
26 
006 UTD. KINGDOII 525 9 11 447 
Dll SPAIN 122 1 114 3 
1i 038 AUSTRIA 158 1 140 
!DOD W 0 R L D 2428 45 102 1861 14 liB 51 44 203 
1010 INTRA-EC 1919 20 12 1576 
' 
76 11 44 101 
1011 EXTRA··EC 509 24 20 284 6 32 40 1 102 
1020 CLASS 1 321 12 12 242 16 32 7 
1021 EFTA COUHTR. 2~0 9 9 202 
1i 
17 3 
1030 CLASS 2 137 12 9 39 9 51 
1421.19 CE~TRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS IEXCL. CREAl! SEPARATORS AND CLOTHES DRYERS! 
1421.19-lD CENTRIFUGES FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDOWORLD 35 24 11 
1010 INTRA-EC 21 16 5 
lOll EXTRA-EC 16 9 7 
8421.19-91 CENTRIFUGES FOR LABORATORIES 
DOl FRANCE liD 93 2 
si 
19 62 
002 IELG.-LUXBG. 105 II 3 29 
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1991 Value - Yaleurs• 1111 ECU Export 
DestInation 
Coab. Hoaenclature 
Report I no country - Pays dichr•nt 
Noaenclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagne Franca Ireland Italla Meder land Portugal U.l. 
a420. 91-30 
031 AUTRICHE 5610 5551 29 23 
056 U.R.S.S. al2 a79 3 
400 ETATS-UNIS 2161 1112 1ua 
1000 II D H D E 32773 439 121 26191 32a 419 Ul 2442 204 1171 
1010 IHTRA-CE 17719 319 24 13565 290 369 414 2442 204 22 
lOU EXTRA-CE 14913 49 97 13325 31 121 197 1156 
1020 CLASSE 1 U79a 41 95 10301 29 21 144 1153 
1021 A E L E 1746 41 95 auo 29 21 143 
1030 CLAS!E 2 1165 1 
2 
1713 a 100 5D 
1040 CLASSE 3 1320 1315 3 
a420. 91-90 CYLIHDRES DE CALAHDRES ET LAIIINDIRS , IAUTRES QUE POUR LES ftETAUX OU LE YERREl, IAUTRES QU'EH FONTE QU ACIER FORGE) 
DOl FRANCE 11949 216 64 4a06 1506 
416 
5201 5 I 136 
002 IELO.-LUXBQ. 66la 
6i i 
6034 143 11 14 
on PAYS-lAS 6413 6119 
li 126 
2 ,. 
214i 
60 
004 RF ALLEIIAGHE 11162 3176 923 
3164 
2311 7435 643 
ODS ITALIE 3911 155 19 4 71 460 
27 3Z zi 2 
31 
006 ROYAUIIE-UNI 4260 14 1 3951 7 191 
DOl DAHEI'IARK 156 5 
2 
760 12 
' 009 GRECE 1061 11 616 
zi lUi 
439 
i 010 PORTUGAL 1170 776 12 
011 ESPAGNE 5167 
li 
an 2544 1713 11 
021 NORYEGE 769 717 26 
9i 
I 
no SUEDE 4256 457 3413 57 155 
032 FINLANDE 3999 
2; 
11 2996 
ai 7i 
625 
3i 
367 
036 SUISSE 7947 13 7324 227 165 
03a AUTRICHE 11742 
' 
2 7651 107 3396 511 
041 YOUGDSLAYIE 2471 477 2011 
060 POLOGHE 554 409 145 
311 AFR. DU SUD 691 
zi 
552 
,; 131 67 4DD ETATS-UNIS 4617 3192 637 
404 CANADA 2164 2061 
li 
19 I4 
412 !lEXIQUE ua 645 li 410 624 ISRAEL 77a 2a7 
32 721 COREE DU SUD 106 
27 
744 
ai 
3D 
732 JAPON a93 779 
' 736 T'AI-IIAH a69 761 109 
1000 II 0 N D E 109613 4414 1541 63152 14 1137 1354 29 23114 5177 14 5197 
1010 INTRA-CE 60371 4541 1010 27230 14 1735 6911 29 15162 2814 lD 975 
1011 EXTRA-CE 49243 143 531 55922 105 1373 1652 293 4 2222 
1020 CLASSE 1 40132 62 529 30167 13 435 7525 131 1401 
1021 A E L E 21711 54 501 22171 13 111 4554 131 
4 
1277 
1n0 CLASSE 2 6916 12 2 4402 u an 149 665 
1051 ACP (61) 127 3 119 561 59 
16i 
4 52 
1040 CLASSE 5 2197 1355 45 47a 156 
a42D. 99 PARTIES DE CALANDRES ET DE LAftiHOIRS, AUTRES QUE POUR LES ftETAUX QU LE YERRE, AUTRES QUE LES CYLINDRES 
1420.99-0D PARTIES DE CALANDRES ET LAftiNOIRS, (AUTRES QUE POUR LES IIETAUX OU LE YERREl, tsAUF CYLIHDRESl 
DDI FRAHCE 2621 44 
3i 
1154 52 
12i 
214 150 1007 
002 IELG.-LUXIG. 2671 
,; 2261 27 66 54 102 Dn PAYS-lAS 1549 2 1360 ; 2 56 161; zi 94 DD4 RF ALLEIIAGNE 4096 169 401 
144i 
460 269 445 
DOS ITALIE 2386 
154 
3 112 142 
zo 12i 
64 632 
006 ROYAUIIE-UNI 919 3 576 61 26 24 
1ft DU ESPAGNE 3043 2120 11 71 li 021 NOR~EGE 776 
li 
717 
zi i i n1 SUEDE 1220 146 519 
nz FIHLANDE 1061 144 
ui 
12 50 4 162 036 SUISSE 4192 5672 I 61 70 
031 AUTRICHE 1997 1627 154 213 
056 U.R.S.S. 674 535 141 
216 LIIYE 172 
591; 24i 
172 
4i 36Z 401 ETATS-UNIS 4667 3D 
404 CANADA 639 277 43 1; 
319 
412 !lEXIQUE 1079 713 547 
414 VENEZUELA 615 46 639 
zi 616 IRAN 1963 567 
z2 
1575 
664 IHDE 1555 210 1211 42 
720 CHINE 1799 117 1576 lOS 
732 JAPON 1149 999 41 
lDDI ft 0 H D E 47014 1122 466 27553 666 2151 22 1224 1917 3D 4163 
lD 11 INTRA-CE 11206 1122 442 10122 275 779 20 911 1913 26 2519 
lOU EXTRA-CE 21110 24 17451 591 1372 5 7306 74 4 2275 
1021 CLASSE 1 16391 24 13499 317 314 5 451 63 4 1569 
1021 A E L E 9253 24 7705 516 21 273 22 4 Ill 
1050 CLASSE 2 9230 2612 4 912 5111 4 447 
1040 CUSSE 3 5251 1249 1 6 1736 7 259 
14'1.11 ECREIIE'USES CEHTRIFUGEUSES 
142l.ll-Dt ECREIIE'USES CENTRIFUGES 
014 RF ALLEIIAGHE 1545 2 
14i 
171 657 191 34 279 
IDS ITALIE 1062 
104 
n 
6i 12i 151 106 RDYAUIIE-UHI 675 219 154 
zo 001 DANEI'IARK 526 515 
6i 5i Ill ESPAGNE 197 611 114 
136 SUISSE 1590 572 540 75 403 
131 AUTRICHE 550 241 265 19 2S 
216 LIIYE 1260 
2147 zi 
1257 
ui 3 400 ETATS-UNIS 2310 
" 732 JAPON 719 702 37 so 
104 HOUY.ZELAHDE 665 656 7 
lDDI ft D H D E 17390 51 252 9490 315 2439 2509 405 2092 
lDlD IHTRA-CE 5919 37 106 2310 277 1119 510 lU 1254 
lOll EXTRA-CE 11597 1 126 7111 117 1250 1725 259 139 
1020 CLASSE 1 7069 124 5011 1 115 159 191 701 
1021 A E L E 2572 122 971 
u7 
106 97 65 5ll 
1030 CLASSE 2 4146 1 1921 5U 1565 41 157 
1421.12 ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
1421.12-DD ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
001 FRANCE UD 11 75 515 17 
zi 
35 z 167 
012 IELG.-LUXIO. 1535 
5i 
414 1033 27 31 
003 PAYS-US 3741 47 3544 
590 
122 
006 RDYAUIIE-UNI 21ll 77 125 2221 42 011 ESPAGHE 755 2 7 615 17 
z4 i 031 AUTRICHE 917 10 u 161 
lODD ft 0 H D E 14719 402 1217 10295 115 1151 210 zu 1042 
1010 IHTRA-CE 11710 130 UD 1532 44 525 
4 
41 195 555 
lOU EXTU-CE 3932 271 257 1963 61 622 239 11 417 
1020 CLASSE 1 2475 151 ll9 1617 5 347 175 2 71 
1021 A E L E 1615 125 105 1291 
6i 
6 
4 
56 2 35 
1030 CLASSE 2 1235 121 131 323 246 64 12 251 
1421.19 CENTRIFUOEUSES, Y COIIPRIS LES ESSDREUSES CENTRIFUGEUSES, SAUF ECREIIEUSES ET ESSOREUSES A LINDE 
1421.19-10 CENTRJFUGEUSES POUR AEROHEFS CIYILS 
lDDI ft 0 H D E 569 17 I u 250 22 275 
1010 IHTRA-CE 247 
17 
z 5 101 22 106 
lOll EXTRA-CE 525 6 11 122 167 
1421.19-91 CENTRIFUGEUSES POUR LAIDRATOJRES 
Dll FRANCE 6555 
" 
95 4157 55 
114i 
191 9 14 1315 
012 IELG.-LUXIG. 3211 14 901 4 195 177 145 
139 
1990 Quantity - QuontfUs• 1000 kg Export 
Destination Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolh Meder land Pprtugel U.K. 
8421.19-91 
003 NETHERLANDS 72 43 1 2 23 004 FR GER~ANY 63 
s4 
11 30 
005 ITALY Bl 3 2 14 
21 
006 UTD. UNGDDII 76 40 13 4 i ODS DENMARK 25 20 2 1 
011 SPAIH 100 36 33 17 13 
028 HORWAY 12 9 3 
030 SWEDEH 39 21 16 
032 FINLAND 15 13 3a 
1 
036 SWITZERLAND 106 49 10 
038 AUSTRIA 52 32 1 16 
048 YUGOSLAVIA 12 12 i 052 TURKEY 21 10 
064 HUNGARY 10 7 3 
208 ALGERIA 26 26 33 3a 400 USA 301 ua 39 
404 CANADA 18 15 
10 
2 
412 PIEXICO 10 
4i i 448 CUBA 45 3 
616 IRAH 15 15 
664 INDIA 9 7 
680 THAILAND 13 6 i 732 JAPAH 13 4 
736 TAIWAH 12 10 
74 0 HONG KOHG u 13 
BOO AUSTRALIA 16 14 
1000 W 0 R L D 1681 52 15 829 28 275 13 159 301 
1010 IHTRA-EC 727 10 a 318 11 117 a 61 186 
1011 EXTRA-EC 957 42 7 511 u 159 6 99 115 
1020 CLASS 1 618 6 376 51 6 90 89 
1021 EFTA COUHTR. 225 1 125 
14 
9 5 40 45 
1030 CLASS 2 243 1 111 83 a 25 
1031 ACP 1681 27 
4i 
6 1 20 
1040 CLASS 3 95 23 3 25 
8421.19-99 CENTRIFUGES, IHCLUDIHG CEHTRI FUGAL DRYERS IEXCL. FOR CLOTHES), IEXCL. 8421.11-00 TO 8421.19-91 I 
001 FRAHCE 642 20 16 405 20 4i 
69 27 84 
002 BELG.-LUXBG. 524 3 240 6 107 38 a a 
003 HETHERLAHDS 554 23 98 ZBB 
3 
30 30 35 
s9 
50 
004 FR GERMANY 934 19 233 46 397 152 23 
005 ITALY 631 109 312 4 43 135 1S 3 20 006 UTD. UNGDO~ 308 7 151 22 43 2 7 007 IRELAND 91 72 1 7 4 Ii 008 DENMARK 306 I7 206 25 4 36 
26 
009 GREECE 109 27 3 54 4 
010 PORTUGAL 62 2 33 11 1 11 2 
011 SPAIN 542 9 208 IS 26 248 
15 32 
021 CAHARY ISLAM 17 
16 i 
2 
024 ICELAND 18 
..... ..-: zi 1 36 028 NORWAY 160 43 43 3 
030 SWEDEN 374 59 34 70 133 70 
032 FIHLAHD 122 17 51 15 14 
29 10 
036 SWITZERLAND 265 3 221 a 14 1 
038 AUSTRIA 157 142 2 2s 
10 
048 YUGOSLAVIA 106 76 4 9 052 TURKEY 78 
3i 
46 21 
6 056 SOVIET UHIOH 305 250 6 12 
060 POLAHD 48 a 19 1 2 18 
062 CZECHOSLOVAK 49 4 44 
4 
1 
064 HUNGARY 163 7 152 
204 PIOROCCG 53 3 49 
208 ALGERIA 40 35 4 
212 TUNISIA 137 1 136 
220 EGYPT 194 176 2 13 20 288 NIGERIA 24 2 
388 SOUTH AFRICA 47 43 2 19 389 HAIIIBIA 19 
43 as6 50 37 400 USA 1306 95 223 
404 CAHADA 47 10 14 9 10 4 
412 IIEXICD a a 70 12 6 
480 COLOMBIA 31 11 7 
484 VENEZUELA 16 s a a 500 ECUADOR 43 34 3 
504 PERU 46 
" 
2 
508 BRAZIL 115 1 107 
512 CHILE 34 3 31 
i 616 IRAH 52 51 
624 ISRAEL 46 38 IS a 1z 4i 662 PAKISTAN 111 36 
664 IHDIA 131 lOB 7 15 
6~~ BANGLADESH 21 2 20 1 66 PIATI.AHD 203 37 97 
T' '!ESI,t. 101 IS '~ s9 5 17 706 SING~.PORE 192 96 
IS 708 PHILIPPINES 42 
6 
12 12 
720 CHIHA 96 52 38 16 7 28 SOUTH KOREA 272 2 191 
30 
38 25 
732 JAPAH 159 11 96 1 15 3 
736 TAIWAH 383 376 5 2 
804 HEW ZEALAND 19 15 
1000 W 0 R L D 11091 85 840 5726 9 540 1312 10 1201 255 23 1090 
1010 IHTRA-EC 4696 68 492 1942 7 207 684 a 790 145 20 333 
1011 EXTRA-EC 6394 17 348 3784 2 332 628 2 411 110 3 757 
1020 CLASS 1 2871 2 207 1645 1 217 145 2 279 23 3 347 
1021 EFTA COUHTR. 1096 1 138 493 122 22 190 10 3 117 
1030 CLASS 2 2845 15 85 1618 115 435 118 73 385 
1031 ACP 1681 168 15 
s6 
29 a 43 46 20 7 
1040 CLASS 3 680 522 48 15 14 25 
8421.21 ~ACHIHERY AHD APPARATUS FOR Fll TERIHG OR PURIFYING WATER 
8421.21-10 ~ACHIHERY AND APPARATUS FOR Fll TERING OR PURIFYING WATER, FOR CIYIL AIRCRAFT 
0 04 FR GERIIANY 41 6 25 
400 USA 132 130 2 
1000 W 0 R L D 357 23 195 13 121 
1010 INTRA-EC 137 a 40 12 73 
1011 EXTRA-EC 218 15 155 48 
1020 CLASS 1 150 7 133 10 
1030 CLASS 2 69 a 23 38 
8421.21-90 ~ACHINERY AND APPARATUS FOR Fll TERING DR PURIFYING WATER, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 3824 1311 38 1097 305 
367 
165 572 82 252 
002 BELG.-LUXBG. 2177 
16S 
27 1249 15 1 226 230 62 
003 NETHERLANDS 2262 37 1076 35 us 
20 
200 
549 
564 
0 04 FR GER~ANY 2805 529 109 
497 
52 313 1039 194 
005 ITALY 1426 384 21 112 319 12 
484 
20 61 
006 UTD. UHGDOII 2428 302 75 468 195 407 325 172 21z 007 IRELAND 308 20 4 
33 
7 4 I 
008 DENIIARK 553 46 
57 
252 46 37 20 119 
009 GREECE 646 51 151 97 36 
3 
243 I 10 
010 PORTUGAL 574 39 11 49 159 62 uo 54 17 
011 SPAIN 1101 lOB 2 170 
153 
204 39 478 33 65 
021 CAHARY ISLAM 165 
23 49 
6 IS 2 I 3 028 NORWAY 499 194 3 10 28 177 
030 SWEDEN 1201 133 250 205 10 121 384 4 85 
032 FINLAND 362 17 53 149 6 45 41 18 33 
036 SWITZERLAND 1447 140 3 850 21 147 231 34 21 
038 AUSTRIA 1539 50 a 1001 20 59 311 59 25 
046 ~ALTA 120 1 
i 
5 1 
4i 
13 100 
048 YUGOSLAVIA 229 
20 
78 109 
052 TURKEY 543 14 228 68 92 107 
140 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoeenclature 
Report fng country 
- Pays d6clarant 
Hoaenclature CO !lib. EUR-12 Bo1g.-lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Hader lend Portugal U.K. 
1421.19-91 
003 PAYS-US 2439 
" 
1a 1883 2a 55 79 
5; 
277 
004 RF ALLEI'AGHE 2359 56 177 
2ni 
3a 590 3a3 260 796 
005 ITALIE 357a 96 15 a a 430 724 ll 600 006 ROYAUME-UNI 4422 47 2435 l9 345 a17 34 
•2 008 DANEI'IARK 1082 
20 
917 2 66 5 21 
Oll ESPAGNE 3234 1673 ua 14 611 221 
02a NORYEGE 54a 17 409 a 
37 12 
ll4 
030 SUEDE 161a 71 1000 64 14 420 
032 FIHLANDE 695 14 615 29 
37i 
1 li 36 036 SUISSE 5083 17 2401 322 1697 261 
03a AUTRICHE 2643 12 1548 2 610 47 424 
04a YDUGDSLAYIE 68a 
1s 
654 13 
Hi 
21 
052 TURQUIE 712 468 u 
17 
35 
064 HDNGRIE 537 2 349 156 13 
201 ALGERIE an 
126 
18 aoJ 
Hi z2 400 ETATS-UNIS ll451 9204 760 517 
404 CANADA 162 32 768 
517 
62 
412 IIEXIQUE 531 
3z<ti 
17 
44a CUBA 3459 73 13a 
616 IRAN 2179 2179 
53 90 664 !HOE 547 
4 
404 
680 THAILANDE 512 330 73 
6a 250 
99 
732 JAPON 712 365 
1; 
27 
736 T'AI-WAN 606 522 63 
740 HONG-KONG 61a 483 121 6 
aOO AUSTRALIE 762 696 25 29 
1000 II D N D E 71611 3572 an 42187 973 a36S 2786 5932 375 16 6657 
1010 INTRA-CE 21179 245 466 14924 139 3727 1704 za5a 290 14 3112 
lOll EXTRA-CE 43505 3327 34a 27263 a33 4641 1082 3075 86 3 2a46 
1020 CLASSE 1 26357 26 306 18604 10 130a 1069 2946 47 2041 
1021AELE 10607 
5i 
134 59 Ia 1 425 995 1712 25 1257 
1030 CLASSE 2 11376 35 7216 614 2504 13 99 22 678 
1031 ACP (681 a 52 42 4 329 57 391 3 3 20 
1040 CLASSE 3 5773 3250 a 1373 139 a30 29 17 127 
1421.19-99 CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSDREUSES CENTRIFUGES UUTRES QUE POUR LE LIHGE, NOH REPR. sous a42l.ll-OO A a42l.l9-91l 
DOl FRAHCE 16605 261 515 ll748 486 
57; 40 
1454 305 1832 
002 IELG.-LUXIG. uoa3 
270 
65 6512 144 a46 555 2342 
003 PAYS-BAS 16247 2950 10503 
6l 
721 201 
34 
633 
11o<i 
962 
004 RF ALLEI'AGHE 21166 461 6232 
9096 
1024 7400 4012 
4i 
a36 
005 ITALIE 14434 12 2464 68 1016 1309 
55 947 
11 347 
006 ROYAUME-UNI 8612 119 284 5107 606 1417 77 
126 007 IRLANDE 3439 2864 l9 381 49 
13i OOa DANEI'IARK a596 
464 
6715 621 3 1014 ll2 
009 GRECE 2739 731 7a 30 1416 
20 
20 
010 PORTUGAL 1707 
10i 
61 1165 127 18 291 
a; 
25 
Oll ESPAGHE 1505a 320 6572 
635 
706 6877 83 308 
021 ILES CAHARIE 677 
61a zi 
42 
7 024 ISLANDE 681 3 
92 
27 
47 028 NORYEGE 4275 
12 
981 1376 663 57 
12 
1059 
030 SUEDE 7515 1377 727 1520 Ha 2632 51 1036 
032 FINLANDE 2924 
14 
3ao 1446 301 2 
i 
531 1 263 
036 SUISSE 7234 131 5a64 173 489 495 42 17 
03a AUTRICHE 5001 4759 54 7 175 6 
17 048 YDUGDSLAVIE 2343 2189 15 120 
416 052 TURQUIE 3283 
123l 
2329 7 sza 
ui 056 U.R.S.S. 8184 5996 12 196 449 
060 PDLDGNE 1739 447 704 4 77 507 
062 TCHECDSLDVAQ 2571 224 2307 
IS 
30 6 4 
064 HDNGRIE 2017 205 1734 
204 IIAROC 768 47 714 
208 ALGERIE 643 446 190 
2 212 TUNISIE 2031 
34 
12 2017 
12 220 EGYPTE 3719 3206 
35 
398 65 
218 NIGERIA ao6 65 
sa 
702 
388 AFR. DU SUD 1425 1260 94 6 
ui 389 NAMIBIE 637 
1626 22660 131; 
1 
i 58i 55 400 ETATS-UNIS 31015 468 4296 
404 CANADA 1686 400 726 205 7 227 6 115 
412 MEXIQUE 2985 2695 169 121 
70 45 410 COLOMBIE 91a 450 345 a 
484 VENEZUELA 573 
265 
472 95 3 3 
500 EQUATEUR ll33 117 27 24 
504 PERDU 3523 3392 131 
z2 55 508 BRESIL 3436 92 3267 
512 CHILI 1447 176 1262 
i 64 
1 
616 IRAN 1093 1021 
12 i 624 ISRAEL usa 1807 3 65 
662 PAKISTAN 2244 1023 234 
102 
305 682 
664 INDE 3040 2695 130 ll3 
666 BANGLA DESH 519 
54 
404 115 
3; 139i 610 THAILANDE 3811 917 1475 
700 TNnOHESIE 3475 
<t27 
3182 
l26i 
293 ll H; 106 ~J.IIUA.PtJUH. 5921 3518 7 .. 
70a PHILIPPINES 1347 
zsi 
662 466 219 
720 CHINE 3390 2169 963 
ni 566 721 COREE DU SUD 8233 60 6012 
640 
679 
zai 3; 732 JAPON 6050 491 3946 92 476 13 
736 T'AI-WAH a506 
96 
a334 14 6 3 ll6 l6 17 
104 NDUY .ZELANDE 710 684 
1000 II 0 N D E 211641 1374 26559 167049 138 12899 22656 431 26261 5365 147 18762 
1010 INTRA-CE 119690 1225 13355 61012 131 4852 12044 129 17539 2357 134 6912 
lOll EXTRA-CE 161956 14a 13204 106037 7 ao47 106ll 309 8722 3008 13 11a5o 
1020 CLASSE 1 74814 21 6159 4835a 2 5084 1393 302 5888 711 13 6876 
1021 A E L E 27627 25 34a7 1419a 2714 73a a 3916 146 13 23az 
1030 CLASSE 2 68635 120 4677 44435 2962 ao54 7 2445 1765 4165 
1031 ACP (68) 3136 120 
2367 
719 332 771 346 702 146 
1040 CLASSE 3 18507 13244 1165 389 532 a10 
1421.21 APPAREILS POUR LA FIL TRATIDH DU L'EPUUTION DES EAUX 
a421.2l-10 APPAREILS POUR LA FIL TRATIDN DU L'EPURATIDN DES EAUX, POUR AERDNEFS CIVILS 
004 RF ALLEI'AGNE 722 a 36 Ia 41 553 
400 ETATS-UHIS 1491 49 1305 137 
1000 II 0 N D E 4372 46 21 467 1766 as l97a 
1010 INTRA-CE 1797 26 16 212 333 71 1132 
lOll EXTRA-CE 2573 l9 5 255 1434 13 au 
1020 CLASSE 1 1735 19 1 11 1355 13 265 
1030 CLASSE 2 837 4 174 79 580 
a421.21-9D APPAREILS POUR LA FIL TRATIOH OU L' EPUIATIDN DES EAUX, ( AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 36483 11344 3ao 12410 2338 
3162 
1019 4038 1602 3277 
002 BELG.-LUXBG. 20931 
1735 
140 11962 174 17 1352 3146 97a 
003 PAYS-BAS 24055 507 9104 295 2991 3 1315 
6590 
a105 
004 RF ALLEI'AGHE 31853 5907 991 
7620 34 
681 6587 175 8677 2239 
005 ITALIE 18688 3053 181 741 5072 79 394a 
aoa 1100 
006 ROYAUME-UNI 23254 2743 510 6540 1286 4842 987 2391 214; 007 IRLANDE 2667 15a 55 
260 
2la 52 35 
0 08 DAH EM ARK 5929 517 
364 
2613 946 355 346 892 
009 GRECE 6725 544 1912 853 571 
12 
2211 45 155 
OlD PORTUGAL 6091 362 75 963 1289 866 12aa 914 
2s 
322 
Oll ESPAGNE 12582 1047 sa 3675 
2376 
3176 173 2594 740 1093 
021 ILES CAHARIE 2677 4 
u7 
144 
417 
26 22 105 
oza NDRYEGE 6490 202 2465 30 
ai 
127 519 2073 
030 SUEDE ll956 2014 1863 2845 91 2284 1556 119 1098 
032 FINLAHDE 5575 175 478 2589 62 1128 
i 
360 390 393 
036 SUISSE zoazz 1258 56 12910 246 2805 1991 11oa 447 
038 AUTRICHE 17a67 422 89 135ao 189 845 29 1929 514 270 
046 IIAL TE 1237 47 
s2 
39 l9 2 239 
2 
an 
048 YDUGDSLAVIE 4691 17 2754 
74 
a46 1009 ll 
052 TURQUIE ana 208 103 4402 12a3 1049 104 1275 
141 
1990 Quantity - QuontiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Conb. Hoaand atura 
No=•nc.l atura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ito! io Nederland Portugal U.K. 
a~21.21-9D 
056 SOVIET UNION 1555 446 2a 117 229 735 
060 POLAND 126 
4; 
82 5 32 3 
062 CZECHOSLOVAK 225 166 5 4 4~ 1 064 H~HGARY 217 91 59 22 
06a BULGARIA 122 
a 
a2 
1a 
a 31 
204 MOP.OCCO 220 1 186 3 
2Da ALGERIA 415 35 H 335 11 
212 TUNISIA 27a 10 7 206 
a 
53 
2i 47 216 LIBYA 551 136 303 
a ,; 36 220 EGYPT 490 31 sa 22a 20 107 
272 IVORY COAST 261 226 
i 
1 34 
2; 4; 276 GHANA 86 
6i 2aa NIGERIA I39a 66 2 
30 
1267 
302 CAMEROON 57 20 2 
9S 314 GABON 119 
32; 4a 
2I j 3 322 ZAIRE 447 63 
ID si H6 KENYA 141 71 
152 
9 
373 MAURITIUS 156 1 
1z 
1 
1i 
2 
318 SOUTH AFRICA 127 40 17 3a 4 
389 NAMUIA 120 
1; 145 j 32i 30 78~ 6~ 4 120 400 USA 2061 36 646 
404 CANADA 913 1 53 6 103 503 1 246 
412 MEXICO 192 96 23 66 4 3 
432 NICARAGUA 89 
i 
a7 
1i 
2 
451 GUADELOUPE 106 
2 
9D 
484 VENEZUELA 31 2 1 26 
508 BRAZIL 17 7 3 7 
528 AP.GEIITINA 64 lD 54 
a 600 CYPRUS 86 1 26 36 
608 SYRIA 216 
i 
2 
2i 
72 142 
612 IRAQ 1989 66 
2s 
401 1493 
616 IRAN 615 2 212 
a 
156 220 
624 ISRAEL 98 6 42 4 21 12 
632 SAUDI ARABIA 943 41 306 1 15 75 493 
636 KUI~AIT 101 2 3 i 3S 62 644 QATAR 151 95 
1s 4 
12 41 
647 U .A. EMIRATES 279 2 46 69 139 
662 PAKISTAN 112 a 11 42 30 12 
664 INDIA 86 a 22 11 31 
669 SRI LANKA 375 1 
4 
I 
26 
373 
680 THAILAND 200 79 63 lD 15 
700 INDONESIA 161 55 12 3I 49 4 7 
701 MALAYSIA 1832 I7 30 63 3 2 1736 706 SINGAPORE 292 49 6 41 169 
720 CHINA 1190 32 74 a29 52 135 68 
728 SOUTH KOREA 222 
6 
lOI i 4 49 43 24 732 JAPAN 225 14D 14 21 1 31 
736 TAIWAN 873 2 552 a 160 19 20 Ill 
740 HONG KONG 475 23 25 70 46 58 250 
743 MACAO 20 18 2 
52 44 BOD AUSTRALIA 193 67 18 
1000 W D R L D 46400 4316 923 11469 1437 617a 667 a241 1862 12 11219 
1010 INTRA-EC 18096 2953 376 5011 1002 1947 565 3463 1161 3 1615 
lDII EXTRA-EC 28304 1433 547 645a 435 4231 102 4778 701 9 9604 
1020 CLASS l 9525 440 403 3167 107 973 58 261D 226 4 1537 
1021 EFTA COUNTR. 5052 363 363 2399 61 316 15 977 142 346 
1030 CLASS 2 15321 991 61 2352 296 2221 44 1799 293 7252 
1031 ACP (681 3003 566 6 245 5 496 4 lOD 78 1497 
IDU CLASS 3 3'60 2 a2 939 52 lOla 370 183 au 
a42l. 22 MACHINERY AND APPARATUS OIL OR FILTERING OR PUR! FYI NO BEVERAGES OTHER THAN WATER 
a421.22-DO MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES (OTHER THAN WATER l 
DDI FRANCE 230 103 
10 
111 3 
002 aELG.-LUXBG. 45 
a 
15 6 5 
003 NETHERLANDS 31 j 7 2 2 12 2 004 FR GERMANY 208 4 Ii 29 27 18 120 005 ITALY 76 1 7 36 ; 1 17 DD6 UTD. KINGDOM 103 39 1 49 9 Ii 007 IRELAND 47 2 31 1 
ai 009 GREECE 82 1 i 20 OlD PORTUGAL 74 
2 
3 47 
Oll SPAIN 298 13 22 219 42 
030 SWEDEN 22 a 5 i a 2 032 FINLAND 23 6 14 
54 37 036 SIIITZERLAND a3 a 1 2 
038 AUSTRIA aa 5 28 15 1 37 
048 YUGOSLAVIA 37 6 27 4 
060 POLAND 32 2 50 
5S 400 USA 104 20 29 
404 CANADA 49 15 lD 23 
4SD COLOMBIA 3S 
•2 
33 
2s 70a PHILIPPINES 90 25 
7~" r''!H'" ~e ?6 n ; 10 732 JAPAN 53 47 1 
736 TAIWAN 134 2 15 14 105 BOD AUSTRALIA 24 11 6 4 
I DOD W 0 R L D 2445 98 54 57D 16 255 782 82 584 
1010 INTRA-EC 1202 53 31 242 4 110 soa 3D 221 
lOll EXTRA-EC 1242 44 23 328 12 145 275 52 363 
1020 CLASS 1 518 2 22 142 3 30 149 4D 130 
1021 EFTA COUNTR. 225 2 19 35 1 30 57 39 42 
1030 CLASS 2 554 42 137 9 60 71 12 223 
1031 ACP 1681 75 3S 6 2 a 26 
1040 CLASS 3 170 49 55 54 lD 
8421.23 MACHINERY AND APPARATUS OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
8421.23-10 MACHINERY AND APPARATUS FOR OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D as 68 
1010 INTRA-EC 67 57 
lOll EXTRA-EC 18 11 
8421.23-90 MACHINERY AND APPARATUS FOR OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 8163 473 3973 33 1233 
1056 
2D25 a6 331 
002 aELG.-LUXBG. 6190 
Hi 
32DI 6 15 34a 913 650 
003 NETHERLANDS 3253 18'6 28 153 625 
73i 
225 
004 FR GERMANY 10160 124 
177i 
6453 981 1469 
BD 
401 
005 ITALY 3189 104 65 729 
s.i 33 4D7 006 UTD. KINGDOM 3082 86 1419 41 au 109 3 
137 007 IRELAHD 30a 2~ 9D 1 22 42 l6 ooa DEIIMARK 446 326 4 12 31 12 37 
009 GREECE 936 57 5a3 10 45 152 25 61 
010 PORTUGAL 755 19 144 150 7a 161 32 171 
Oll SPAIN 1673 43 706 Hi 357 322 41 193 021 CANARY ISLAM 213 
20 4 
15 7 14 1i 4 02a NORWAY 248 161 1 24 19 
030 SWEDEN 4683 26 7 4138 4 182 246 a 72 
032 FINLAND 536 21 2 297 2 13 74 89 37 
036 SIH TZERLAND 915 18 493 
4a 
75 296 17 16 
038 AUSTRIA 1661 22 1274 59 ua 15 55 
04a YUGOSLAVIA 226 
i 
38 28 157 2 
3S 052 TURKEY 95 38 10 ll 
060 POLAND ao 32 24 2 3 16 
064 HUNGARY 66 15 23 3 24 
204 MOROCCO 101 43 21 33 
208 ALGERIA 50 9 21 19 
212 TUNISIA 45 1 3 41 
2a 220 EGYPT a2 29 13 11 
288 NIGERIA ll3 17 69 11 12 
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1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Dest I nat ton 
Co•b. Nocencleture 
Reporting country - Pays d6clerant 
Ho•enclature cosb. EUR-12 hlg.-lux. Dan•ark Deutsch! and Hellos Espagna France !roland Ita! to Had orland Portugal U.K. 
1421.21-90 
056 U.R.S.S. 21704 11 1977 619 1051 5475 1 7495 
060 POLOGHE 2410 55 
174 
1662 125 575 111 104 
062 TCHECOSLOYAQ 6446 
14 
5061 412 67 12 15 
064 HOHCRIE 3125 1565 724 116 1520 14 
061 BULGARIE 3105 
166 
2250 
15; 
212 556 
53 
17 
204 PIAROC 50S4 7 2576 45 91 
20S ALGERIE 4614 592 552 
2i 
5569 101 
i 4 212 TUNISIE 2579 69 100 1152 
52 
521 
216 LIBYE 7171 574 
40 
5551 
116 
7 242 516 929 
220 EGYPTE 6254 251 1409 520 1572 12 2664 
272 COTE IYOIRE 1695 1170 4 4 512 
12 145 
5 
276 GHAHA 645 i 61 2 416 211 NIGERIA 17264 546 245 41 
15; 
16431 
502 CAMEROUN 621 Ill 
i 
267 15 5 
514 GABON 925 
1716 
192 9 19 700 
522 ZAIRE 5254 
1i 
710 571 157 
si 
5 
546 KENYA 1212 615 7 127 529 
573 PIAURICE 149 
6i 
10 
zi 
651 
34 
II 
za; 
171 
511 AFR. OU SUO 2077 103 369 540 160 
319 NAMIBIE 1499 
zl4 zai 
3 
,; 614i 252 6060 1 12 1495 400 ETATS··UNIS 25774 2936 1534 1400 
404 CANADA 5591 40 726 47 911 Zlll 31 1441 
412 PIEXIQUE 2525 1197 550 21 571 116 II 
432 NICARAGUA 976 
110 
916 
zi 
61 
451 GUACELDUPE 936 101 
i 4!4 VENEZUELA 554 53 6 491 
501 BRESIL 617 214 241 115 42 
521 ARGENTINE 652 
55 63 
10 
12 30 156 4 
566 6 
600 CHYPRE 549 23 113 125 
60S SYRIE 5477 17 a 
370 
a 
63 
212 5162 
612 IRAQ 14621 114 1716 4 2641 i 9643 616 IRAN 8502 159 2460 6 261 ; 1512 4051 624 ISRAEL 1596 77 501 
1i 
14 12 217 311 519 
UZ ARAB IE SAOUO 7744 707 1i 2965 10 255 401 52 5561 656 KDWEIT 909 17 a 25 11 102 755 
644 QATAR 1125 425 
55 
24 
1; 
1 66 14 
92 
527 
647 EMIRATS ARAB 5203 25 585 151 1116 570 964 
662 PAKISTAN 1255 101 152 64 287 595 
202 
269 
664 INDE 2055 161 541 225 912 
669 SRI LANKA 1714 
52 
16 
144 
10 1 
2oi 
1617 
610 THAILANOE 4495 2425 954 454 259 
700 INDONESIE 2252 47 531 106 662 541 55 276 
701 PIALAYSIA 11125 
174 i 
145 
i 
1216 156 10 16550 
706 SIHGAPOUR 5277 790 109 521 11 1156 
720 CHINE 11197 
11i 
671 1524 
55 
9495 1921 5541 1455 
721 COREE OU SUO 4749 
1i 
2756 19 642 517 545 
752 JAPON 5271 87 5049 24 762 531 54 959 
756 T'AI-WAN 10456 ., 154 6111 59 1696 114 451 1131 
740 HDHG-KGNG 4312 55 145 421 514 564 524 2412 
745 PIACAO 559 
ti 
417 
4i 
62 
526 42 117; 100 AUSTRALIE 2164 729 551 
1000 PI 0 H 0 E 529277 59211 9562 162196 95 14111 15615 5160 64506 zt5n 11 122611 
1010 INTRA-CE 119255 27409 3205 56925 56 7916 21450 2464 25199 16625 J6 20310 
1011 EXTRA-CE 559903 11176 1156 105970 59 6119 55115 696 58500 12921 45 102501 
1020 CLASSE 1 119562 4950 5677 50140 1015 11174 512 17116 4495 12 11651 
1021 A E L E 62104 4075 5157 54414 
,; 651 7471 116 5967 2650 53 4511 1050 CLASSE 2 164455 6119 916 54942 4317 24722 314 14091 5627 74475 
1031 ACP 1611 29154 5236 95 2510 4 21 5717 21 917 455 52 11773 
1040 CLASSE 5 56190 51 1565 20111 717 12211 65U 4!17 9176 
1421.22 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIDN DES IDISSDHS AUTRES QUE l'EAU 
1421.22-00 APPAREILS POUR LA FILTRATION DU L'EPURATIDN DES IOUSDHS UUTRES QUE l'EAUI 
001 FRANCE 4075 II 571 1755 u4 1775 35 129 002 IELG.-LUXIG. 1251 
1i 
577 294 121 21 144 
003 PAYS-US 521 11 231 22 
z; 
116 
116 
55 
004 RF AllEI'IAGNE 2157 154 69 
216 s3 
411 775 510 
005 ITALIE 1441 12 452 425 1; 
35 191 
006 ROYAUME-UHI 2164 605 57 1451 44 2 
434 007 IRLAHOE 1542 50 1046 12 
11li 009 GRECE 1155 41 1 
26 152 010 PORTUGAL 1001 
u4 
92 16 755 
011 ESPAGHE 5415 299 502 2404 
z; 
294 
050 SUEDE 619 456 92 
62 
56 6 
032 FIHLAHOE 755 
i 
555 302 
z6 • ni 
57 
056 SUISSE 1459 210 56 614 104 
031 AUTRICHE 610 10 122 157 197 25 99 
04! YOUGOSLAYIE 761 175 2 544 ., 
060 PDLDGHE 762 70 
4 
616 
1i 
6 
400 ETATS-UNU 1572 622 400 550 
404 CANADA 672 265 65 556 
410 CDLD~BIE 1115 
l6i 
1109 6 
113 70~ PHILIPPINES 1461 919 
1576 
5 
IC:~ ~,ojilh~ 5016 
1i 
15&5 u; 125 752 JAPDH 2529 21ZS 51 
756 T'AI-WAN 1216 
96 
400 II 791 
100 AUSTRALIE 617 365 115 59 
1000 " 0 N 0 E 42144 1267 2765 15951 I 295 4146 29 11690 1062 9 4957 
1010 INTRA-CE 19120 171 1544 5715 7 10 1525 29 7079 S06 2 1194 
1011 EXTRA-CE 23020 S96 1211 10154 1 215 2621 4610 756 
' 
5045 
1020 CLASS£ 1 10131 11 1172 4591 57 279 2502 450 1296 
1021 A E l E 3115 11 1049 115 26 276 951 432 266 
1050 CUSS£ 2 7946 565 46 5925 171 561 949 ua 1617 
1051 ACP Ull 957 1 591 76 45 54 ; 114 1040 CUSSE 5 4955 20 1151 1711 1159 150 
1421.25 APPAREILS POUR LA FIL TRATIDN DES HUILES "IHERALES DANS LES PIDTEURS A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES OU PAR CDI'IPRESSIDN 
1421.25-10 APPAREILS POUR LA Fll TRATIDN DES HUILES PIIHERALES DANS LES PIGTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR CDI'IPRESSIDN, POUR 
AERONEFS CIYILS 
1000 PI 0 N 0 E Ill 46 21 215 516 211 
1010 INTRA-CE 476 52 
2i 
109 265 
" 1011 EXTRA-CE 404 14 174 51 141 
1421.25-90 APPAREILS POUR LA Fll TRATIGN DES HUILES "INERALES DANS LES PIDTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES DU PAR CDPIPRESSIDN, UUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 45625 1127 
4 
25461 505 4911 
6100 
4 12510 na 10 1961 
002 BELG.-LUXBG. 50769 
269; 
15375 12 107 
i 
2150 4196 2145 
003 PAYS-US 11950 lOS 10474 211 1215 5051 ltd 1177 004 RF AllEI'IAGNE 61196 525 9 
16196 2 39517 6221 25 1555 555 2149 005 ITALIE 27520 465 
276 
444 5595 
1i 5044 
216 5277 
006 RDYAUME-UHI 23202 590 11725 6 321 6611 791 16 16; 007 IRLAHOE 1916 
116 
5 565 9 155 251 156 
008 OAHEMARK 3355 
40 
2442 20 104 251 119 272 
009 GRECE 5994 650 S202 75 516 1114 215 241 
010 PORTUGAL 5167 103 9 1061 759 609 1529 205 12 
117 
011 ESPAGNE 12105 200 57 5520 111; 
2452 2715 550 679 
021 ILES CANARIE 1541 
116 96 
156 
15i 
102 9 37 25 
021 HDRVEGE 2477 1576 12 194 112 ; 170 030 SUEDE 11114 127 125 15059 50 157 2097 156 461 
032 FINLAHOE 4311 II 49 2112 19 155 494 561 230 
056 SUISSE 6710 107 3522 zo; 572 204S 427 109 058 AUTRICHE 15659 110 
14 
10905 423 z; 1255 145 616 041 YOUGOSLAYIE 1906 
i 
726 241 159 53 6 
052 TURQUIE 1467 1 113 116 92 16 
S04 
060 PDLDGHE 755 144 11 424 22 23 101 
064 NONGRIE 519 70 271 
1i 
36 127 15 
li 204 PIARDC 709 4 259 115 221 6 
201 ALGERIE 611 5 151 5 271 204 4 
212 TUNISIE 702 2 29 5I 612 1 
zz4 220 EGYPT£ 772 574 109 52 1S 
211 NIGERIA 755 234 511 56 54 71 
143 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg E X P o r 
Destination Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. Nomenclatura Portugal Hoaancl atura co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal Ia Hader land U.K. 
1421.23-90 
388 SOUTH AFRICA 34 
20 
24 9 1 
400 USA '102 1033 162 108 2774 
404 CANADA 132 60 24 4 37 
412 MEXICO 52 52 i 40 508 BRAZIL 56 15 
612 IRAQ 140 2 134 3 
616 IRAN 33 30 17 
1 i 1 624 ISRAEL 158 64 40 30 
632 SAUDI ARABIA 93 54 7 5 12 ll 
647 U.A.EI'IIRATES 65 ll 4 6 44 
664 INDIA 22 16 4 2 
706 SINGAPORE 202 144 26 25 
720 CHINA 44 41 1 2 
1 
728 SOUTH KOREA 40 29 6 3 
732 JAPAN 171 123 3 6 38 
736 TAIWAN us 78 45 57 2 
800 AUSTRALIA 2S9 87 9 39 ll6 
1000 W 0 R L D 54134 1531 39 22737 55 a274 5490 7398 223a 108 625a 
1010 INTRA-EC 38148 1301 21 14056 42 7999 4297 5715 1998 93 2620 
lOll EXTRA-EC 15966 224 u 8681 14 274 1192 1669 241 15 3638 
1020 CLASS 1 13ll5 128 15 7772 2 sa 575 1175 176 1 3213 
1021 EFTA COUNTR. 8058 107 14 6365 1 55 336 829 148 203 
1030 CLASS 2 2595 48 1 795 12 210 608 438 61 14 408 
1031 ACP 1681 4a3 18 64 1 252 32 15 5 96 
1040 CLASS 3 256 48 ll5 6 10 55 3 17 
8421.29 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS IEXCL. 8421.21 TO 8421.231 
8421.29-10 FILTERING OR PURIFYING IIACHINERY AND APPARATUS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 8421.21-10 TO 8421.23-90 I 
1000 W 0 R L D 57 14 35 
1010 INTRA-EC 23 5 16 
lOll EXTRA-EC 34 9 20 
1020 CLASS 1 20 a 10 
1030 CLASS 2 14 10 
8421.29-90 FILTERING OR PURIFYING IIACHINERY AND APPARATUS FOR LIQUIDS, IEXCL. 1421.21-10 TO 8421.29-10 I 
001 FRANCE 2372 159 117 675 154 212 
a 778 89 3aa 
002 BELG.-LUXBG. lll5 
ai 
14 449 1 197 184 58 
003 NETHERLANDS 1458 31 590 14 90 448 199 
004 FR GERMANY 2189 503 111 
36l 
56 336 363 604 2ll 
005 ITALY 892 24 67 37 301 20 76 
006 UTD. KINGDOII 1169 9a 85 377 7 204 279 ll6 36 007 IRELAND 160 6 6 37 
2 
17 31 26 
ooa DENMARK 229 1 4 97 ll 
76 26 16 
009 GREECE 268 18 ll 3 7 193 9 23 
010 PORTUGAL 416 9 5 32 16 65 278 1 10 
Oll SPAIN 754 73 64 259 
a5 
137 155 18 45 
021 CANARY ISLAN 86 
2 
1 
72 028 NORWAY 224 30 38 25 57 
030 SWEDEN 639 76 287 33 89 84 68 
032 FINLAND 148 
2 
a 62 10 35 9 24 
036 StliTZERLAND 813 13 452 61 229 31 22 
038 AUSTRIA 588 13 1 410 48 74 24 u 
048 YUGOSLAVIA 218 7 3 as 4a 71 I 3 
052 TURKEY 131 31 12 54 20 14 
056 SOVIET UNION 202 d 2 144 6 49 
3 
060 POLAND 23a 171 4 24 15 9 
062 CZECHOSLOVAK 146 10 12a 3 1 4 
064 HUNGARY 195 5 101 
34 
6 66 15 
204 MOROCCO 105 
2i 53 
57 9 5 
20a ALGERIA 95 12 IS 
7 
220 EGYPT 57 1 26 7 
330 ANGOLA 214 7 
62 
206 
3aa SOUTH AFRICA a6 7 11 I a; 3a9 NAMIBIA 189 
12 96 70 400 USA 1654 94a 6a 452 
404 CANADA 93 2 29 2a 9 14 11 
412 MEXICO 30 5 
10 
25 
448 CUBA 30 20 li i 484 VENEZUELA 159 
6 
130 1 16 
i 50a BRAZIL 16a 136 1 1 23 
612 IRAQ 61 1 7 52 1 
616 IRAN 321 
7 
7 250 4 30 27 
624 ISRAEL 9a 7 22 9 35 13 
632 SAUDI ARABIA 140 38 2 49 9 3 35 
647 U.A.EIIIRATES 70 
ai 
4 7 36 a 14 
649 OMAN 107 5 1 4 10 
656 SOUTH YEMEN 79 
i 
79 i 662 PAKISTAN 94 
20 
aa IS 664 INDIA 268 ll7 
i 
92 19 
680 THAILAND 205 172 14 10 4 
700 lHDf'IHESlA 196 39 121 13 23 
701 MALAYSIA a2 50 
10 
:z 
706 SINGAPORE 78 ll 27 22 
70a PHILIPPINES 44 
zi 2 5 zi Ii a 24 
7 
720 CHINA 231 153 20 1; 72a SOUTH KOREA 110 4 51 
47 
14 12 10 
732 JAPAN 306 20 92 46 7 19 75 
736 TAIWAN 160 3 95 a 24 2 20 a 
740 HONG KONG 96 5 14 1 22 31 
za 
800 AUSTRALIA 144 45 5 a 2 79 
1000 W 0 R L D 20917 1270 756 7441 489 2499 27 4191 1788 30 2421 
1010 INTRA-EC 110ll 973 502 2889 288 1379 19 2797 1092 5 1062 
lOll EXTRA-EC 9903 297 253 4552 201 ll20 7 1394 695 25 1359 
1020 CLASS 1 5073 25 172 2545 56 396 4 685 338 852 
1021 EFTA COUNTR. 2421 16 128 1248 4 154 2 455 207 207 
1030 CLASS 2 3786 237 62 12a7 135 683 3 55a 302 25 494 
1031 ACP 1681 439 61 3 23 1 269 33 17 1 31 
1040 CLASS 3 1044 36 19 721 10 41 150 54 13 
a42l. 31 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION EI'IGINES 
8421.31-10 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 190 152 30 
1010 INTRA-EC 87 55 27 
1011 EXTRA-EC 103 98 3 
1030 CLASS 2 a6 as 1 
a421.3l-90 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 3325 97 921 5ao 
250 
699 32 994 
002 BELG.-LUXBG. 2401 
163 i 759 24 356 55 948 003 NETHERLANDS 1007 5ao 23 38 47 155 
004 FR GERMANY 2152 39 2 60s 559 129 229 a3 1111 005 ITALY 1483 35 ao 250 11 499 
006 UTO. KINGDOII 2257 37 1115 440 152 458 53 37 009 GREECE 161 2 2 6 13 101 2 DID PORTUGAL 136 2 3 50 12 3a 29 
Oll SPAIN 656 15 2 347 127 75 11 
72 
030 SWEDEN 1204 3 573 14 56 6 549 
032 FINLAND 70 a 30 I 23 2 4 
036 SWITZERLAND 149 1 58 ll 43 12 22 
038 AUSTRIA 335 9 230 1 57 13 21 
048 YUGOSLAVIA 63 2a 
14 
19 16 
208 ALGERIA 61 10 37 
129 6 216 LIBYA 143 1 2 3 
400 USA 402 56 206 15 3 120 
412 IIEXICO 297 288 2 
5; 50a BRAZIL 61 2 12 26 624 ISRAEL 92 1 42 
144 
1991 Value - Yo leurs • 1101 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatvre 
Hoaenclature eoab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hellos Espagna France Ireland ltallo Hod orland Portugal U.K. 
a421. 23-90 
388 AFR. DU SUD 741 3 
4 
514 4 Ul 21 
2 
24 
4DD ETATS-UMIS 23737 29 9464 au 955 54 12417 
404 CANADA 1336 2 618 419 33 73 191 
412 11EXIQUE 526 520 3 
32 I; 193 5Da BRESIL 671 424 3 
612 IRAQ 1203 
2 
39 12 1090 3 59 
616 IRAH 919 896 33 31 9 u 
624 ISRAEL 1052 17 492 117 240 26 154 
63Z ARABIE SAOUD 125 12 506 77 48 78 lot 
647 El'IIRATS ARAB 65Z 116 Z08 52 lD Z66 
664 !HOE 599 
5 
353 139 14 z 91 
706 SIHGAPOUR 1615 1203 145 59 7 263 
7ZD CHIME 574 15 506 zz 14 z 15 
7ZI COREE DU SUD 615 
z5 
5 488 155 2Z 4 II 
732 JAPON 1584 3 1179 65 175 2 13Z 
736 T'AI-WAH 1903 9 823 2oa 546 1 14 
BOD AUSTRALIE 2147 1065 a a 474 40 475 
lDDD 11 0 H D E 343119 8093 915 15DZ31 397 47959 39155 a7 48545 13212 613 3361Z 
1010 INTRA-CE 235630 6973 504 9D7Z5 3Z4 46181 Z9445 57 35069 10130 467 15055 
1011 EXTRA-CE 107384 1079 412 59506 72 1761 9710 3D 13722 Z383 145 18557 
lDZD CLASSE 1 79637 609 3D a 48367 13 Z96 3965 Z9 8991 1766 a 15Z15 
1021 A E L E 46364 550 2az 33575 3 269 2115 6095 1510 5 1657 
ID3D CLASSE 2 24829 255 42 9Z32 59 1366 5603 44ZZ 574 137 3135 
1031 ACP 1611 4555 149 Z3 767 62 2165 3DS 246 lOD 735 
1040 CLASSE 3 2921 216 62 1905 106 142 310 43 134 
54Zl.Z9 APPAREILS POUR LA FILTRATION DU L'EPURATIOH DES LIQUIDES, (HOM REPR. SOUS 5421.21 A 84Z1.23l 
84Zl.Z9-1D APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, IHOH REPR. 50U5 84Zl.Z1-1D A 84Z1.23-9Dl 
lDDD 11 0 H D E 1894 25 2Z 13 liS 632 150 140 794 
1010 IHTRA-CE 705 19 1 Ii 1 197 59 26 402 lOll EXTRA-CE IUS 6 20 117 436 91 113 392 
1020 CLASSE I 611 6 u 3 Z7 13Z .. 70 Z67 
1030 CLASSE 2 577 2 10 90 303 3 44 125 
5421.Z9·9D APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES LIQUIDES, IHOH REPR. SOUS 84Zl.21-1D A 5421.29-lDl 
DOl FRANCE 40045 1361 1564 22179 lZ 1309 
510B 
69 7736 lSSD 3927 
002 BELG.-LUXBG. 24259 
124i 
203 13444 16 4 1503 3387 594 
003 PAYS-BAS 21U4 350 11366 120 3SIS 64 2535 
aui z2 
2390 
004 RF ALLEl'IAGHE 33237 3061 1492 
1595; li 
937 10557 313 3736 4156 
005 ITALIE 27561 207 744 614 SD79 165 325i 
366 1409 
006 ROYAUME-UHI Z3538 766 15" 11004 176 5055 163 1570 
"' 
007 IRLAHDE 3Z13 34 192 9Zl 2 394 175 533 
DDS DAHEI'IARK 5989 11 
50 
3114 13 915 
3i 
1089 426 421 
009 GREtE 3173 7S 293 S1 liZ 2153 105 270 
DID PORTUGAL 4012 55 57 1791 121 735 liDS 11 4; 
134 
Dll ESPAGHE 1SID7 405 1375 6913 
1D7B 
6727 132Z 486 827 
021 ILES CAHARIE 1096 
486 
I 2 lZ 
126; 
3 
D2S NORVEGE 4922 1261 
35 
104 UD 1612 
030 SUEDE 17478 931 11975 1503 7Z9 1072 1219 
D3Z FIHLANDE 2765 
a2 
122 1424 3 491 
si 199 144 382 036 SUISSE 16660 IZD 10531 53 2457 17SS 739 539 
038 AUTRICHE 13717 6Z 33 11ZD5 5 1019 6Z 563 474 Z94 
048 YOUGOSLAVIE 4036 75 214 Z127 583 736 Z6 Z75 
052 TURQUIE zan 4 4 1677 166 643 Z65 123 
056 U.R.S.S. 5563 
102 
5 3416 449 1610 10 73 
060 POLOGHE 6231 56 4213 132 625 279 524 
062 TCHECOSLOVAQ 3276 
4 
504 2611 136 4 21 
zi 064 NONGRIE 3961 291 Z347 
zs2 
ZZl 717 367 
204 I'IAROC 1233 6 34 au 57 63 6 
208 ALGERIE 2610 316 
30 
1163 2aa 25 liS 
4i 2ZD EGYPTE 1152 ID 570 270 222 9 
330 ANGOLA 3377 216 I 3134 
17l 
1 u 
385 AFR. DU SUD 1656 9 1160 146 154 327l 389 HAMUIE 3ZSI 
li 32; 2D61i 4DS 
a 
167 143; 13s2 400 ETATS-UHIS 37965 6013 76U 
404 CANADA 2296 4 15 1731 u 115 146 96 171 
412 11EXIQUE 567 4 261 
120 
1 300 1 
448 CUBA 947 
i 
823 
35 290 
4 
484 VENEZUELA 3140 2789 12 13 64 50S BRESIL 2204 306 1410 3 60 40 3Zl 
61Z IRAQ SZ7 6 191 557 325 
11 62 
616 IRAN 8643 
a5 
87 7956 
12 
13 41 221 
624 ISRAEL 1755 71 726 186 312 31 335 
632 ARABIE SAOUD 2841 137 lZ 2248 1 99 61 84 204 
647 EI'IIRATS ARAB 1016 
337 
33 Z27 4 302 2Z7 27 196 
649 OI'IAN 772 183 36 29 99i 
33 154 
656 YEMEN DU SUD 991 
li 5 10B 317 si 662 PAKISTAN 1231 734 
u5 664 INDE 3997 265 36 1853 66 907 675 
610 THAILANDE 2240 93 1462 16 105 511 53 
700 IHD~HFSIE !DID 559 175 74 259 13 
1u.l 1iALAdlA l62ii 
30 
l4ol4 i 12 I4i ., ZC$ 706 SIHGAPOUR 1457 372 61 3at 190 454 7GS PNILIPPIHES 794 
19i si 
434 3 1 92 74 
720 CNIHE 5553 4089 434 568 471 35 
728 COREE DU SUD 2U6 1 245 1699 no; 242 234 
249 141 
732 JAPOH 11472 1 255 5032 1747 215 311 2795 
736 T'AI-WAH Z551 1 33 1454 54 Z63 50 519 157 
740 HOHG-KOHG 1893 I 
4i 
532 2 46 169 717 426 
SOD AUSTRAL1E 3571 1237 1 193 155 53 U54 
lDDD 11 0 H D E 414457 9603 12413 204996 33 6653 66860 1120 41425 30275 286 40760 
lDlD INTRA-CE 205021 7231 7581 86986 3D 3319 41533 SD9 24601 17991 79 14754 
lOll EXTRA-CE 209434 2366 4533 IUDlD 2 3294 25327 311 16818 12289 2oa 25976 
1020 CLASSE 1 120207 262 2575 70607 1687 14541 305 7042 599Z 17196 
1D21AELE 55679 152 1696 36719 97 5574 122 3494 3714 
zoi 
4lll 
1030 CLASSE 2 63116 1799 1317 29677 14SS 9405 7 6Z43 5143 7527 
1031 ACP 1611 6971 6U 54 365 20 4693 460 244 lS 499 
1040 CLASSE 3 26112 304 940 17727 120 1382 3533 1153 953 
8421.31 FIL TRES D'EHTREE D'AIR POUR 110TEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH 
5421.31-lD FILTRES D'EHTREE D'AlR POUR I'IDTEURS A ALLUI1AGE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, POUR AERDNEFS CIVIl$ 
004 RF ALLEl'IAGHE 532 477 11 35 
lDDD 11 0 H D E 2656 1089 1214 116 231 
lDlD INTRA-CE 1264 754 315 3D 162 
lOll EXTRA-CE 1393 335 197 
" 
69 
1030 CLASSE 2 906 13 774 7 3S 
14Zl. 31-90 FIL TRES D'ENTREE D'AIR POUR 110TEURS A AllUI1AGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 20627 614 1 7405 9 3703 2114 
3132 489 4 4571 
DD2 BELG.-LUXBG. 14914 
144i 
I 5533 14 140 1627 752 4631 
003 PAYS-BAS 7419 7 3633 174 245 295 910 2 
1611 
DD4 RF ALLEl'IAGNE 15935 346 29 
4497 
5735 903 1506 6504 
DDS liALIE 9514 250 1 501 1620 Ii 22D4 181 2 2464 006 RDYAUME-UNI UDD4 329 13 10935 26U 1U6 634 25; 009 GREtE 1013 55 53 61 101 471 6 
OlD PORTUGAL 933 16 44 262 132 264 3D 50 
115 
011 ESPAGNE ,.,. 75 
7i 
3747 935 
i 
499 127 462 
030 SUEDE 6792 21 1351 i 
64 U6 119 2S7Z 
032 FIHLANDE 578 41 14 317 6 124 3D 36 
036 SUISSE 1656 13 S4D 26 275 275 110 144 
035 AUTRICHE 3044 47 2165 25 81 364 204 ISS 
045 YOUGOSLAVIE 744 5 403 lD 121 7 195 
208 ALGERIE 679 ID 130 14 
23Z 305 2 4; 216 LUYE 1261 2 
10 
24 56 61 1059 
2 400 ETATS-UNIS 3309 7 lOIS 
12i 
952 223 az lOIS 
412 11EXIQUE 4061 6 1781 146 1124 508 BRESIL 1189 
li 
.54 
26 20 
lD 
127 624 ISRAEL 551 10 37 294 
145 
1990 Quant tty - Quant ttb • 1000 kg E•port 
Destination 
Raporttno country - Pays dtclarant 
Co111b. Hoaenclature 
H'lP!Inclatur • coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! ta Hadar land Portugal U.K. 
8~21. 31-90 
632 SAUDI ARABIA 78 4 3 61 
706 SINGAPORE 229 26 176 22 
1000 W D R L D 17690 456 9 5742 27 1871 1401 2728 431 15 5007 
1010 INTRA-EC 13617 393 4 4376 11 1763 981 2027 252 11 3868 
1011 EXTRA-EC 4003 63 5 1565 15 109 420 701 180 4 1139 
1020 CLASS I 2427 25 3 1016 1 11 245 256 42 827 
1021 EFTA COUNTR. 1821 23 2 903 1 7 27 193 35 
4 
629 
1030 CLASS 2 1509 30 2 336 14 97 157 435 137 297 
1031 ACP 168) 72 2 3 1 36 9 1 2 18 
1040 CLASS 3 65 a 13 18 10 1 15 
8421.39 FILTERING OR PURIFYING ~ACHINERY AND APPARATUS FDR GASES IEXCL. 8421.311 
8~21.39-10 ~ACHIHERY AHD APPARATUS FOR FILTERING GF PURIFYING GASES, FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 8421.31-10) 
lDOOWORLD 76 49 20 
1010 INTRA-EC 29 18 a 
1011 EXTRA-EC 46 31 11 
8~21. 39-30 ~ACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING DR PURIFYING AIR, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 8421.31-91) 
DOl FRANCE 3158 124 62 1444 13 
1425 
21 241 377 876 
002 BELG. -LUXBG. 3280 
ai 
66 1046 
10 2 
37 371 328 
003 NETHERLANDS 2931 59 1276 125 756 
aa; 
623 
004 FR GERMANY 2595 73 429 
545 
25 309 
2 
241 
z7 
629 
005 ITALY 1361 6 4 2 272 
zi 
271 231 
006 UTD. KINGDOPI 1701 14 147 630 13 6U a 173 ,, 
007 IRELAND 95 I 5 14 4 1 6 
008 DENMARK HO 4 i 119 38 23 54 101 009 GREECE 202 1 148 i 4 14 20 14 010 PORTUGAL 213 
7 
1 51 67 11 9 
2 
66 
011 SPAIN 774 28 287 105 67 78 zao 
028 NORWAY 390 I 78 221 22 i 26 42 0 30 SWEDEN 1006 I 329 244 43 180 2D6 
032 FINLAND 673 16 166 344 7 5 62 73 
036 SIHTZERLAND 1860 I 13 1556 109 35 94 52 
038 AUSTRIA 1399 25 1133 22 65 108 45 
0" YUGOSLAVIA 111 86 
60 
12 12 1 
052 TURKEY 208 
21 
82 12 a 45 
056 SOVIET UNION 1819 1775 I 6 4 6 
060 POLAND 73 
10i 
58 4 I 10 
062 CZECHOSLOVAK 323 207 2 6 
2 064 HUNGARY 257 243 3 2 
061 BULGARIA 36 12 
55 
2 21 
204 MOROCCO 69 a 
s7 
2 
208 ALGERIA 149 30 31 i 220 EGYPT 58 26 10 6 
389 NA~I81A 70 
35 ti 397 t5 40 14 4 70 400 USA 755 157 
404 CANADA 68 2 31 2 3 1 8 21 
612 IRAQ 388 248 98 J7 36 2 624 ISRAEL sa 31 14 5 20 
6 32 SAUDI ARAB lA 446 92 100 
4 
54 197 
636 KUWAIT 56 42 1 I 3 
64~ QATAR 131 
i 
116 
20 ' 
3 
647 U.A.EJliRATES 128 20 53 26 
664 INDIA 122 12 1 33 30 46 
680 THAILAND 47 24 7 
zi 2 14 700 INDONESIA 131 60 27 
' 
10 
706 SINOAPORE 53 2 33 6 3 9 
720 CHINA 550 23 522 1 1 3 
728 SOUTH KOREA 162 13 120 3 1 25 
732 JAPAN 105 18 
177 
11 75 
736 TAIWAN 274 73 3 20 
740 HONG KONG 53 
2 
9 9 2 33 
800 AUSTULIA 349 
' 
a 12 320 
1000 W 0 R L D 29992 428 1653 12861 131 5013 79 1U2 3025 29 4870 
1010 INTRA-EC 16646 309 801 5560 73 3042 32 1413 2254 29 3132 
1011 EXTRA··EC 13348 119 852 7308 57 1971 47 479 771 1 1739 
1020 CLASS I 6998 54 709 4142 4 292 46 169 515 1066 
1021 EFTA COUNTR. 5349 20 612 3501 z 212 2 106 471 433 
1030 CLASS 2 3261 64 9 847 31 1135 2 294 239 629 
1031 ACP Ull 193 40 
135 
25 
16 
58 27 3 39 
1040 CLASS 3 3090 2319 544 15 17 44 
8421.39-51 ~ACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES IEXCL. AIR), IY A LIQUID PROCESS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
002 IELG.-LUXIG. 72 
zi 
60 1 
003 NETHERLANDS 91 66 
14 
,, 1 
0 04 FR GERPIANY 122 
ti 
6 
005 ITALY 107 13 
02~ t.I,~I·1AY 92 4 84 
0.\i i-iHLAHD H li 
031 AUSTRIA 34 31 
060 POLAND 86 83 
2 400 USA 42 40 
74 608 SYRIA 74 
32 664 INDIA 33 
lOOOWORLD 1021 23 595 20 37 174 161 
1010 INTRA-EC 485 23 293 I 30 
" 
32 
lOll EXTRA-EC 535 302 13 7 75 136 
1020 CLASS 1 274 157 7 110 
1021 EFTA COUNTR. 189 95 
10 
6 
75 
8S 
1030 CLASS 2 165 53 26 
1040 CLASS 3 95 92 3 
1421.39-55 ~ACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES IEXCL. AIU, IY AN ELECTROSTATIC PROCESS, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
002 IELG .-LUXIG. 120 115 5 
003 NETHERLANDS 616 686 
005 ITALY 309 309 
021 NORWAY 127 127 
032 FINLAND 412 412 
036 SWITZERLAND 121 121 
031 AUSTRIA 55 55 
736 TAIWAN I I 
1000 W 0 R L D 2095 31 2007 10 12 34 
1010 INTRA-EC 1166 
si 
1146 10 9 
si IOU EXTRA-EC 929 161 1 3 
1020 CLASS I 795 6 763 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 770 6 763 1 
1030 CLASS 2 65 25 33 
1040 CLASS 3 65 65 
1421.39-71 ~ACHINERY AND APPARATUS FOR FIL TERINO OR PURIFYING GASES IEXCL. AIR), IY A CATALIC PROCESS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 262 
37 
241 19 
424 002 BELG.-LUXIO. 164 
66 
314 17 i 003 NETHERLANDS 148 1 75 
247 
4 
25 004 FR GERHANY 372 9 
u7 
76 15 
005 ITALY 914 54 
zo7 12 
2 
006 UTD. KINGDD~ 473 254 
009 GREECE 52 42 10 
Oil SPAIN 209 
34 
207 2 
030 SWEDEN 507 411 61 
032 FINLAND 91 91 
15 i 036 SHIT ZERLAND 41 24 
038 AUSTRIA 270 264 2 4 
048 YUGOSLAVIA 36 z; 36 056 SOVIET UNION 29 
146 
1990 Value - Velours• lDDD ECU Export 
Dtst I nat ton 
Report fng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoeenclatur• 
Hoatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaar~ Deutschland Hallas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
a421.31-9D 
632 ARABIE SADUD 615 17 2 41 50 39 47a 706 SIHGAPOUR 1571 157 154 1137 102 
1DDD II 0 N D E 130436 3776 115 49756 91 1423a 11519 29 1710a 5260 115 28359 
1010 IHTRA·CE 95096 3159 53 3612a 25 13274 73a4 13 10162 3233 59 20906 
lOll EXTRA·CE 35335 616 132 13629 66 964 4135 16 6244 2027 56 7453 
1020 CLASSE 1 11310 liD 111 a739 9 90 1542 14 1147 709 2 5067 
1021 A E L E 12556 140 
" 
6107 2 60 427 a 1150 497 
54 
3366 
1030 CLASSE 2 15926 377 22 4651 56 a65 2061 1 4271 1213 2215 
1031 ACP (61) 939 26 7 72 9 2 517 90 2a 45 143 
1040 CLASSE 3 1103 59 239 1 lD 532 126 35 101 
a42l. 39 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L' EPURATION DES OAZ, INON REPR. SOUS 1421.3ll 
a421.39·10 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES OAZ, POUR AERONEFS CJYILS, INON REPR. SOUS a421.31-1D) 
1DDD II 0 N D E 1095 1 235 lD 463 54 317 
1010 INTRA-CE 469 143 7 117 41 14 
lOll EXTRA-CE 629 93 4 276 13 233 
a42l. 39·30 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, INON REPR. sous aU1.31-90) 
DOl FRANCE 29360 a64 675 13273 136 
uza5 
1020 1756 3656 7979 
002 IELG.-LUXIG. 21991 
us 
319 9391 a 4 550 4209 416a 
003 PAYS-lAS 26672 315 13964 
i 
70 1213 33 3701 
7905 i 
6566 
004 RF ALLEI!AGHE 25414 530 3552 
5715 
447 2511 4 3272 7191 
005 ITALIE 14421 ., 121 23 11 2036 104 
ui 
2662 126 3534 
006 ROYAUIIE-UNI 15141 76 1136 7129 93 4522 46 1971 
101i 007 IRLAHDE 14Za 11 75 242 16 40 a 26 
001 DAHEIIARK uaa 90 
5 
1256 16 311 164 512 1461 
009 GRECE 1510 14 175 3 5I 
4 
14a 201 199 
DID PORTUGAL 1124 3 zz 273 a4 549 166 93 
i 
630 
Dll ESPAGNE 7114 46 331 3421 
i 
a01 13 703 774 1717 
021 NORVEGE 3397 7 769 1435 213 1 20 371 573 
030 SUEDE a664 20 2960 2109 z 294 55 20 1212 1922 
032 FINLANDE 6150 244 1221 2994 1 53 39 a15 713 
036 SUISSE 21969 16 132 16721 1 2245 573 1349 932 
031 AUTRICHE 13609 z 507 10577 a 203 411 1Ua 713 
041 YOUGOSLAVIE 1179 4 aaz 15 10 121 77 
052 TURQUIE 2542 
31i 
1255 374 141 155 609 
056 U.R.S.S. 25166 25261 40 29 56 170 
060 POLDGHE 1161 
167 
a1Z 53 4 15 277 
062 TCHECOSLOVAQ 4300 2997 273 4 15a 1 
064 HOHGRIE Z96a 1 2555 42 313 46 11 
061 IULGARIE a64 
3s 
171 
1i 
3 7 96 510 
204 IIARDC 1454 124 646 
135i 
641 
zi 20a ALGERIE 2141 6 
2i 
252 501 4 
ZZD EGYPTE 619 251 126 59 43 llZ 
319 NAI'IIIIE 791 
146 3a7 4394 1i 264 uz7 
5 
96 
793 
400 ETATS-UHIS 10247 15a 2963 
404 CANADA 957 
56 
32 332 2 57 21 a 103 402 
612 IRAQ 3046 1559 
16 
996 li 31 393 ll 624 ISRAEL 967 
14 
351 161 127 76 205 
632 ARABIE SAOUD 3634 174 19 466 12 346 1194 
636 KOWEIT 511 151 214 1 14 53 16 55 
644 QATAR 1245 42 z z 1001 
12i 
135 63 
647 EIIIRATS ARAB 1039 35 50 z 167 329 3Za 
664 INDE 1545 
i 
562 67 194 19a 523 
610 THAILANDE 535 212 16 
zs6 
26 zaz 
700 INDOHESIE 1566 15 401 602 za 265 
706 SIHGAPDUR 514 71 276 23 33 171 
720 CHINE 664a 
14 
234 6361 7 7 32 
7Za COREE DU SUD 2017 437 914 
z5 
33 lD 539 
732 JAPON 1699 
7 
351 2 15 40 z 1259 736 T'AI-WAN 2520 1143 637 17 16 
6 
69a 
740 HDHG·KOHG 939 3 154 
5 
275 1 36 464 
aDO AUSTRALIE 2301 11 139 1ll 145 32 1795 
1000 II 0 N D E 306915 3723 14134 137905 53 1529 43165 311a 16011 3015a 140 56279 
1010 IHTRA·CE 156461 2527 6620 55545 26 194 22324 1227 10622 22016 135 34455 
lOll EXTRA·CE 150526 ll96 7514 12360 26 635 20142 1962 5390 a772 5 21124 
1020 CLAS!E 1 73all 435 6173 41500 a 33 3929 1930 1737 5619 12377 
1021 A E L E 53994 219 5637 33166 
1i 
ll 3016 56 1134 4966 5019 
1030 CLASSE Z 34426 761 162 1716 456 9951 31 3266 2704 1279 
1031 ACP 1611 2042 393 
117i 
269 1 565 366 41 395 
1040 CLASSE 3 42216 32073 146 6955 317 379 116a 
a4Z1.39-51 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES GAZ !AUTRE! QUE L'AIRl, PAR PROCEDE HUIIIDE, I AUTRE! QUE POUR AEROHEFS 
CIVIL 51 
002 IELO.·LUXIG. nz 
6i 
717 
1i 
,. lZ 15 
003 PAYS-lAS 793 616 
zi 
7 
795 
29 
004 RF ALLEI!AGHE 1429 
1047 
2 40 560 
005 ITALIE 1194 zz 5 
3i 
120 
021 NORVEGE 6Da 77 492 
O.lZ flnLAHDE 576 571 2 1! ui 13a AUTRICHE 627 502 
z6 161 POLOGHE 4579 4553 
llZ 410 ETATS·UHIS 914 172 134i Ua SYRIE 1340 
5Di 1i 664 IHDE 526 
1110 II 0 H D E 11100 61 25 12715 16a 124 331 2201 2474 
1110 IHTRA·CE 5162 61 3 3713 a2 19 220 aza 944 
1111 EXTRA·CE 12240 23 9002 16 105 111 1312 1530 
1020 CLA!SE 1 4272 3031 1 111 15 1114 
1021 A E L E 2435 1762 
6i 
1 52 15 605 
1130 CLASSE Z 31Da 
2i 
1119 75 1367 416 
1040 CLAS!E 3 4160 4712 26 29 
a421.39-55 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GAZ IAUTRES QUE L'AIRl, PAR PROCEDE ELECTROSTATIQUE, IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIYILSI 
102 IELG.-LUXIO. 1310 1310 69 In PAYS-BAS 1904 1199 1i 105 ITALIE 1159 1149 
021 NORYEGE 616 671 14 
132 FIHLAHDE 1559 1559 i 136 SUISSE 733 725 
13a AUTRICHE 755 749 6 
736 T'AI-WAN 596 596 
1100 II 0 H D E 12022 44 293 10953 3 63 173 493 
1110 INTRA-CE 5576 24 
Z9i 
5354 1 5I 124 15 
1111 EXTRA-CE 6447 20 5599 z 6 49 471 
1020 CLAS!E 1 4469 20 144 3932 z 3 49 319 
1121 A E L E 4123 20 144 3950 z 3 10 14 
1130 CLASSE 2 1329 149 1019 3 151 
1041 CLASSE 3 641 641 
a421.39-71 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES OAZ IAUTRES QUE L'AIRI, PAR PROCEDE CAUL YTIQUE, IAUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILS> 
001 FRANCE 6497 21 
346 
6215 
13i 
204 z 55 
002 IELG.·LUXIG. 17141 39i 10955 109 5576 17 On PAYS-US 4144 44 3501 3 10 346 191 004 RF ALLEI!AGHE 16516 11 179 
Z673i 
1399a 
i 
1126 a 56 
DDS ITALIE 30147 a 3115 
asi 
1 219 
006 ROYAUME·UNI 9607 1644 1 109 
009 GRECE 1943 1707 27 207 z 2i Oll ESPAGHE 5112 
sli 5041 2 41 7 no SUEDE 14931 14DD2 41 343 17 
032 FINLAHDE 3913 3174 1 10i 
3 34 
036 SUISSE 3199 2362 569 15 45 
031 AUTR!CHE 3356 3191 ao 41 13 17 
041 YOUGOSLAYIE 1159 
995 
1151 1 
056 u.R.s.s. 1014 19 
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1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•anc:lature 
Hoaenclatur- • comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franc• lrel and Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
8421.39-71 
062 CZECHOSLOVAK 22 4 u 4~ 400 USA 92 1 46 
632 SAUDI ARABIA 61 54 
1000 W 0 R L D 4600 68 U3 3040 377 ua 461 40 
1010 IHTRA-EC 3314 67 48 2073 304 335 460 24 
lOll EXTRA-EC 12a6 135 967 74 93 1 16 
1020 CLASS 1 1092 34 9H 65 76 1 2 
1021 EFTA COUHTR. 922 34 795 19 72 1 1 
1030 CLASS 2 130 sa 32 9 17 14 
1040 CLASS 3 64 43 21 
a42l. 39-75 llACHIHERY AHD APPARATUS FOR Fll TERIHG AHD PURIFYIHG GASES IEXCL. AlRl BYA THER!liC PROCESS, IEXCL. FOR CIVIL AlRCRAFTl 
004 FR GERI'lANY 120 
26 
120 
DDS ITALY 29 
036 SWITZERLAND 70 70 
lDDD W 0 R L D 4DD 210 22 25 13a 
1010 IHTRA-EC 245 91 4 19 127 
lOll EXTRA-EC 155 ll9 I a 6 ll 
1020 CLASS 1 107 97 6 4 
1021 EFT A COUNTR. 95 89 6 
1030 CLASS 2 3D 4 I a 
a421.39-99 I'IACHIHERY AHD APPARATUS FOR FIL TERIHG AHD PURIFYIHG GASES IEXCL. AIRl IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT l, I EXCL. a42l. 39-51 TO 
8421.39-75) 
DOl FRANCE 107 a a 276 2a 
9l 
314 23 77 
002 BELG.-LUXBG. 2550 
s2 2 334 4 481 1476 162 003 HETHERLAHDS 4aa 22a 
17 
31 aa a7 
004 FR GERI'lAHY a24 35 14 
26; 
54 479 143 81 
DDS ITALY 454 19 1 12 sa 
22 63; 
a a7 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 9a3 19 6 65 64 16a 
007 IRELAHD 232 1 3 23 3 201 
ooa DENI'IARK 66 22 3 9 9 21 
009 GREECE 109 3 
Ii 
14 as 6 
DID PORTUGAL 13a 
10 
6 17 9a 6 
Dll SPAIH 401 a7 3~ 15 169 106 021 CAHARY ISLAH 45 i 1 i lD i 17 02a NORWAY 194 13 i 154 030 SWEDEN 171 2a 51 12 31 3 37 
032 FINLAND 79 1 u 4 14 26 ll 
036 SIUTZERLAHD 39a 2 264 7 9a 22 5 
03a AUSTRIA 310 247 1 50 2 a 
04a YUGOSLAVIA 62 10 30 13 
052 TURKEY lla 67 3a i 12 056 SOVIET UHION 173 24 33 106 
060 POLAND 54 26 a 16 
062 CZECHOSLOVAK 25 12 6 6 
064 HUNGARY 59 43 
27 i 15 1 20a ALGERIA 350 40 3 272 60 216 LIBYA 79 u 
2 165 
1 
220 EGYPT U3 2 ll 3 
3aa SOUTH AFRICA 39 3 
20 
10 i 5 13 76 400 USA 296 1 65 12 ll2 
412 I'IEXICD 207 20 142 36 a 6l 484 VENEZUELA 152 2 74 13 
5Da BRAZIL 33 2a 3 
6Da SYRIA 39 
i 
23 ~~ 16 6 616 IRAN 102 4 76 
624 ISRAEL 53 2 7 2 3a 3 
632 SAUDI ARABIA 326 15 2 202 lDD 
649 OI'IAH 134 132 1 
6i 
1 
29i 664 INDIA 366 1 6 6 
6aO THAILAND 60 40 1 4 15 
706 SINGAPORE 2a6 6 3 253 23 
720 CHINA 191 5 3 U3 77~ 14 72a SOUTH KOREA 1061 5 263 2 
732 JAPAN 46 9 2a 5 3 
736 TAIWAN 59 a 5 2 12 504 69 
74 0 HONG KONG ao 2 41 i 37 aoo AUSTRALIA 41 9 l6 4 
1000 W 0 R L D 139a6 519 a4 2413 386 lll3 24 4266 3267 11 1903 
1010 IHTRA-EC 7051 225 27 1290 73 352 23 2384 1835 7 a35 
lOll EXTRA-EC 6935 294 57 ll23 314 761 1 ua2 1431 4 1068 
1020 CLASS 1 1789 16 56 774 Ia 76 1 579 ao 189 
1021 EFTA COUHTR. ll59 ll 33 592 a 26 1 356 55 77 
1030 CLASS 2 4624 272 1 22a 290 676 1059 1325 769 
1031 ACP 168) 144 3 3 79 21 1 34 
1040 CLASS 3 521 5 121 9 245 25 110 
! . 91 PARTS OF CENTRIFUGES, IHCLUDIHG CEHTRIFUGAL DRYF.RS 
a42l. 91-DD PARTS OF CENTRIFUGES, IHCLUDING CEHTRIFUGAL DRYERS 
DOl FRANCE 442 2a 6 321 a 
26 
23 2 48 
002 BELG.-LUXBG. 149 
2i 
6 86 2 i 1 12 u 003 HETHERLANDS 209 u 103 3 4 
35 2 55 004 FR GERI'lAHY 447 57 3a ISS 37 ua 33 17 60 DDS ITALY 266 27 48 23 1 
6 
1 a 
006 UTD. KINGDOI'I 92 11 49 a 6 10 
2i 007 IRELAND 51 1 22 5 2 
ooa DENMARK 221 i us 5 I 23 009 GREECE 33 5 
i 
14 1 5 
OlD PORTUGAL 2a 6 5 2 3 6 
011 SPAIH 201 9 23 27 136 4 
D2a HORWAY 3a l6 7 
si 2 
4 a 
030 SWEDEN 403 140 141 32 22 
032 FIHLAND 22 12 6 4s 17 3 036 SWITZERLAND 446 1 374 4 
031 AUSTRIA 72 1 sa 5 7 
041 YUGOSLAVIA 27 22 4 
052 TURKEY 9 7 2 
056 SOVIET UHION 36 24 4 
060 POLAND 19 15 
i 062 CZECHOSLOVAK u 15 
064 HUNGARY 21 17 1 
201 ALGERIA 5 
3i 
5 
220 EGYPT 3a 6 
224 SUDAN 33 17 12 
2 346 KENYA 17 7 
3U SOUTH AFRICA I a 16 2 
1; 389 HAI'IIBIA 19 
9; 4i 10 400 USA 342 179 
404 CANADA 11 6 1 
412 PIEXICD 19 13 2 
441 CUBA 72 68 1 
414 VENEZUELA 13 5 1 
501 BRAZIL 100 
" 
1 
616 IRAH 15 13 
i 
2 
624 ISRAEL 23 14 3 
632 SAUDI ARAliA 9 
45 
1 a 
662 PAKISTAH 61 13 3 
664 INDIA 44 39 1 2 
680 THAILAND 16 15 1 
700 INDONESIA 15 2 H 706 SINGAPORE 21 16 
72a SOUTH KOREA 14 
22 
6 
732 JAPAH 49 7 16 
740 HONG KONG 10 1 5 
IDD AUSTRALIA 26 1 19 
lDDD W 0 R L D 4536 133 341 2267 226 518 54 312 89 593 
1010 INTRA-EC 2Hl 117 124 956 100 260 47 212 66 256 
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1990 Value - Yateurs: lOGO ECU Export 
Dest fnat I on 
Reporting country 
- P·~· diclarant 
Coab. Hoaencletur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
8421.39-71 
062 TCHECOSLOYAQ 565 90 475 
t15a 4l ll 400 ETATS-UHIS 3131 12 1905 
632 ARABIE SAOUD 1569 1273 13 283 
1000 II 0 N D E 127910 439 3152 92468 55 19377 3453 6017 2176 
I DID IHTRA-CE 91570 436 568 63071 54 17354 2560 6041 1469 
1011 EXTRA-CE 36331 4 3284 29390 1 2023 190 40 706 
1020 CLASSE 1 31045 4 523 27715 1969 605 40 119 
1021 A E L E 25471 4 511 23514 721 499 40 112 
1030 CLASSE 2 3170 1376 940 54 215 514 
1040 CLASSE 3 2124 1315 736 3 
1421.39-75 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L' EPURATIOH DES OAZ IAUTRES QUE L'AIRl, PAR PROCEDE THERIIIQUE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIYILSl 
004 RF ALLEIIAGHE 1049 
113a 4oz 
14 1035 
005 ITALIE 1546 6 
036 SUISSE 611 611 
1000 II 0 H D E 6735 18 4091 906 191 1525 
1010 IHTRA-CE 4027 16 2310 407 123 1171 
1011 EXTRA-CE 2709 I 1712 499 69 354 
1020 CLASSE I 1655 I 1425 68 160 
1021 A E L E 981 I 902 
496 
59 19 
1030 CLASSE 2 103 110 1 195 
1421.39-99 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GAZ IAUTRES QUE L'AIRl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl, IHON REPR. 
SOUS 1421.39-51 A 1421. 39-75) 
001 FRANCE 9750 1357 5 3252 
36 
210 
l50l 
109 2630 916 1201 
002 BELO.-LUXBO. 15041 
447 
7 4559 47 I 2677 4985 1226 
003 PAYS-BAS 6134 139 3545 1 352 21 679 
1934 
930 
004 RF ALLEIIAGNE 12151 139 485 
3a2z 
135 1064 46 5103 1846 
005 ITALIE 5502 475 7 154 427 
126 3357 
232 
i 
1185 
006 ROYAUME-UNI 10261 312 310 2416 1023 2716 
132i 007 IRLANDE 1701 
IZ 
2 17 93 241 25 2 
001 DANEIIARK 1327 410 131 97 191 401 
009 GRECE 1037 29 
z 
145 
u4 
129 651 7 69 
DID PORTUGAL 1434 I 249 130 102 19 
13a 
60 
011 ESPAGNE 4121 246 236 1264 
524 
168 1633 179 957 
021 IL ES CANARIE 602 
13i 69 
27 
14 
50 I 
409 021 NCRYEGE 1807 295 
69 
844 41 
030 SUEDE 2519 32 791 691 19 272 101 530 
032 FIHLANDE 1345 197 41 365 107 271 15 279 
036 SUISSE 6226 29 91 4053 
i 
105 1319 406 153 
031 AUTRICHE 3324 20 4 2531 34 
IZ 
470 111 153 
041 YOUGOSLAYIE 134 13 233 166 7 329 I 73 
052 TURQUIE 1793 25 129 19 779 
sa 
HI 
056 U.R.S.S. 4631 10 281 221 731 3323 
060 POLOGHE 1350 213 463 
14 
333 321 13 
062 TCHECOSLOYAQ 667 27 291 174 141 13 
064 HOHGRIE 770 
466 
645 
30i zzi 
II 17 20 
201 ALGERIE 3415 10 2415 
73a 216 LIBYE 839 52 2 
a 727 
44 
4 220 EGYPTE 1099 51 51 169 74 
311 AFR. DU SUD 2125 174 
197 
1502 
32 
172 150 123 
1176 400 ETATS-UNIS 5011 18 1193 152 1307 235 
412 !'lEXIQUE 1642 206 715 541 91 12 
1a 414 VENEZUELA 1440 
2. 
171 1035 137 19 
501 BRESIL 673 601 36 3 
601 SYRIE 699 
IZ 
324 
136 
365 
6 
10 
616 IRAN 781 
2 
50 443 
2 
64 
624 ISRAEL 1442 109 151 74 1025 10 62 
632 ARABIE SAOUD 2169 115 92 6 1653 60 173 
649 OMAN 925 190 26 I 5 
z9 
3 
664 IHDE 1625 22 210 292 122 950 
610 THAILANDE 762 435 19 139 I 168 
706 SINGAPOUR 2311 240 31 1813 l6 203 
720 CHINE 1963 
2i 
131 181 1631 
3177 
6 
721 COREE DU SUD 6563 150 2191 64 251 
732 JAPON 1016 15 266 479 147 26 153 
736 T'AI-WAN 3495 54 213 35 152 ·2314 656 
740 HONG-KONG 736 
Ha 
55 I 336 34 310 
100 AUSTRALIE 1071 343 62 125 229 171 
1000 II 0 H D E 144571 7216 2575 37394 40 4022 12443 335 31122 19162 117 22312 
1010 IHTRA-CE 69167 3724 1194 11947 36 712 5021 305 11571 11210 141 9222 
I011 EXTRA-CE 75410 3562 1310 11447 4 3239 7422 30 19544 1652 39 13091 
1020 CLASSE I 21027 655 1344 12693 271 1280 27 6324 1311 4045 
1021AELE 15421 410 991 7936 69 349 10 3373 750 39 
1526 
1030 CLASSE 2 37384 2657 37 3664 2696 5723 3 10245 6699 5617 
1031 ACP 161) 1550 112 10 20 9 101 181 5 36 362 
1040 CLASSE 3 9991 250 2019 273 419 2975 564 3421 
1421.91 PARTIES DE CEHTRIFUGEUSES, Y COIIPRIS D' ESSOREUSES CENTRIFUGES 
1421.91-00 PARTIES DE CEHTRIFUOEUSES, Y COIIPRIS D' ESSOREUSES CENTRIFUGES 
001 FRANCE 10700 346 357 6459 56 
1202 
1017 500 113 1712 
002 BELO.-LUXBO. 5164 
737 
257 3077 3 
77 
170 476 679 
003 PAYS-BAS 6997 609 4283 32 II 210 945 47 
191 
004 RF ALLEIIAGNE 12094 114 2035 
6846 
391 4475 675 1409 1226 
005 ITA LIE 1770 7 792 406 311 23 
757 
47 261 
006 ROYAUME-UNI 4602 71 560 2223 95 292 204 400 653 007 IRLANDE 1965 
4i 
43 1146 3 42 
li 
40 31 
001 DANEIIARK 4839 
325 
3941 5 104 420 9 219 
009 GRECE 1006 204 
47 
a 404 13 52 
010 PORTUGAL 715 
i 
195 175 79 
116 
45 111 126 
011 ESPAGNE 4431 510 1115 1051 1433 4 127 
021 NORVEGE 1424 19 623 409 
1926 
I 20 44 35 273 
030 SUEDE 10991 114 3907 2240 155 271 1506 44 751 
032 FINLANDE 166 a 317 368 
s12 
10 
!6 
4 13 76 
036 SUISSE 4114 I 70 2177 263 907 11 167 
031 AUTRICHE 2123 10 14 2404 4 21 3 16 15 266 
041 YOUGOSLAYIE 1157 
2 
115 152 3 179 
i 
a 
052 TURQUIE 542 229 5 196 99 
056 U.R.S.S. 1681 
76 
230 1143 61 51 2 194 
060 POLOGNE 1161 II 859 
165 
2 52 91 
062 TCHECOSLOVAQ 119 2 14 605 12 21 62 
064 HOHGRIE 1109 127 161 67 18 36 
201 ALGERIE 590 
3i 
13 577 
26 3a 220 EGYPTE 967 712 155 
224 SOUDAN 199 547 246 ti 4 106 346 KENYA 766 
!6 
166 
50 
6 579 
311 AFR. DU SUD 817 683 II 31 3 
166 319 NAMIIIE 161 
2i 317 7074 4 1070 4i 44; 
2 
400 ETATS-UNIS 11B21 355 2491 
404 CANADA 611 245 242 21 22 4 70 
412 !'lEXIQUE 934 
66i i 
175 
4a 
14 7 31 
441 CUBA 1706 913 3 
135 
71 
414 VENEZUELA 577 49 301 
IS 2 
15 
501 BRESIL 2390 20 2175 76 94 
616 IRAN 703 
7 
611 
26 zi 
I 14 
624 ISRAEL 954 116 
9i 
l6 69 
632 ARABIE SAOUD 914 IS 35 18 20 731 
662 PAKISTAN 1974 t7 1517 s4 365 I 4i 
91 
664 INDE 1777 1464 37 I 157 
680 THAILANDE 549 491 32 
li 
l6 10 
700 IHDONESIE 121 
i 13i 
712 10 
sa 
25 
706 SINGAPOUR 1395 1021 51 69 52 
721 COREE DU SUD 679 1 2 573 
l7i 
21 
372 
13 
22 
62 
732 JAPON 2741 45 1099 618 164 225 25 
740 HOHO-KOHO 561 66 279 62 114 13 34 
100 AUSTRALIE 1015 41 656 34 121 7 219 
1000 II 0 N D E 135143 3472 13513 61206 4061 13696 3297 99BB 3019 49 15762 
1010 1NTRA-CE 62054 2019 5614 29S39 1046 7722 2143 5457 2232 49 6093 
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1990 Quant !ty - Quont!Us• 1000 kg Export 
Destination 
Col!'lb, Ho11encleture 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
No•encl atur'e co~b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland Ito I Ia Hadar land Portugal U.K. 
8421. 91-0D 
lOll EY.TRA-EC 2392 15 217 1311 127 257 99 23 337 
102D CLASS I 1471 8 2D2 1n 121 51 76 12 232 
ID21 EFTA COUNTR. 979 6 17D 586 104 6 56 5 44 
ID3D CLASS 2 749 5 7 399 5 2D3 19 9 101 
1031 ACP (68 l 217 4 I 39 I 138 2 1 31 
ID4D CLASS 3 174 3 a Ha 1 3 5 2 4 
8421.99 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OR GASES 
8421.99-00 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OR GASES 
OH FRANCE 6718 IDD7 193 2737 197 
677 ' 
1408 547 617 
DC2 BELG.-LUXBG. 4769 
38i 
126 2507 6 4 246 666 537 
DD3 NETHERLANDS 3873 15D 21D9 12 162 5 86 961 
D04 FR CERMANY 682D 932 761 
199i 
726 334 15 1290 1437 1325 
DDS ITALY 3321 1Dl 52 45 376 27 
334 
143 574 
OD6 UTD. KINGDOM 4a3a 423 235 2740 31 534 48 493 
612 DD7 IRELAND 963 19 34 31 131 73 63 ; oDa DEN~ ARK 11a7 31 
7; 
893 23 44 137 51 
DD9 GREECE 792 6 4Dl 
7; 
25 203 49 29 
DID PORTUGAL 537 4 51 124 36 149 45 48 
Dll SPAIN 5044 193 97 3454 
43 
469 41D 189 227 
021 C.\NARY ISLAN 89 
6 
3 16 1 19 6 1 
D28 NCF.IHY 666 2D2 191 
i 
19 24 71 153 
D3D S'.tlEDEH 3273 36 14D9 1215 29 33 248 296 
D32 FIHLASD 1444 7 531 621 1 a 48 82 145 
036 SIH TZERLAND 2H2 46 51 1878 15 114 163 101 64 
D38 AUSTRIA 435D 47 53 3807 2 55 195 11D al 
ou YUGOSLAVIA 3D9 2 131 47 82 5 42 
052 TURKEY 4D9 1 12 2D3 121 24 13 35 
D56 SOVIET U~ION 469 
35 
a 139 13 294 4 7 
D58 G EP.MAM DEM. R 133 2 
33; 7i 
67 27 2 1i D6D POLAND 471 3 16 2 25 2 
D62 CZECHOSLOVAK 244 49 18a 1 4 2 
16 D64 HUNGARY 337 1 262 1 3D 26 
D68 BULGARIA 31 
2 
6 1 18 3 3 
204 MOROCCO 171 18 141 2 1 4 
2D8 ALGERIA za1 57 
i 
a 1D7 108 
4 
1 
212 TUNISIA 273 7 6 143 94 17 
216 LIBYA 13a 1 12 112 9 3 243 45a 
22D EGYPT 491 2 zoa 91 135 43 12 
228 MAURITANIA 711 
4 
7D9 2 
24a SENEGAL za 23 
260 GUINEA 114 
4 i 
3 11D 
z45 288 NIGERIA 37a 57 63 
3D2 CAMEROON 197 1 163 lD Ia 
10 322 ZAIRE 3DD 42 246 1 
2 330 ANGOLA 17 
14 
lD 1 
H6 KENYA 38 
i 
2 21 
3a2 ZIMBABWE za 15 2 
12 
3 
388 SOUTH AFRICA 153 122 9 
ui 389 NAMIBIA 254 
60 19; 
1 
127 274 4DO USA 3676 1841 175 988 
4D4 CANADA 536 1 15 71 liD 17 9 241 
412 MEXICO 161 5 114 27 
' i 
2 
448 CUBA 34 1 
zi 
25 
462 MARTINIQUE 3D 
2 
6 
480 
1 
484 VENEZUELA 564 77 1 4 
508 BRAZIL 91 7 58 1 5 14 
512 CHILE 783 53D 2DD II 21 
520 PARAGUAY 19 
14 i 
2 
i 
17 
6 2 528 ARGENTINA 4D 12 4 
254 612 IRAQ 672 4 17D 36 22 6 1D4 76 
616 IRAN 261 1D7 34 21 25 17 57 
624 ISRAEL 213 116 3 16 10 61 
628 JORDAN 42 
17 
24 7 
1Z 
4 5 
632 SAUDI ARAliA 311 151 21 16 91 
636 KUWAIT 34 
i 
za 
i 
1 5 
64D BAHRAIN 40 7 31 
647 U.A.EMIRATES 198 11 4D 73 66 
649 Of'IAN a a 75 a 
660 AFGHANISTAN 19D 
i i ; ; ; 190 662 PAKISTAN 174 147 
664 INDIA 227 12 14 41 29 4D 87 
666 BANGLADESH 196 
47 
6 39 146 
667 MALDIVES 57 
1; 
10 
zi 669 SRI LANKA 43 2 
6 76 IURMA 45 
32; 3; 
45 ; zi 680 THAILAND 413 7 
70D INDONESIA 642 572 42 6 
Hi 
22 
3; 7Dl MALAYSIA 27D 14 66 2 1 
703 BRUNEI 82 
i zi 
25 ; 1l 1 56 706 SINGAPORE 44a 232 1D9 67 
7DI PHILIPPINES 40 5 7 14 12 12~ 1 1 720 CHJNA 67D 37 ,. ·~ 229 1 3 i2& ~OUTff KOREA 195 6 s Ill l& 
10 1l 
19 
732 JAPAN 741 7 2 114 38 557 
736 TAIWAN 784 3 64 435 35 33 99 1D7 
74D HONG KONG 157 15 72 1 2 5 62 
IDO AUSTRALIA 505 1 2D9 9 17 52 209 
a04 HEW ZEALAND 38 1 10 1 5 21 
!ODD W 0 R L D 72276 3662 6654 31419 1347 5944 134 6892 5826 21 10377 
1010 IHTRA-EC 38859 3102 1779 16994 1099 2766 114 4242 3773 9 4981 
1011 EXTRA-EC 33414 560 4875 14425 247 3178 20 2649 2052 12 5396 
1020 CLASS 1 18600 225 2483 10430 35 aD6 16 765 996 2844 
1D21 EFTA COUHTR. 12186 HI 2245 7725 18 225 7 466 613 
li 
746 
l03D CLASS 2 12392 255 2076 3017 135 2DU 4 132a 1015 2509 
1031 ACP (68) 2130 52 222 4D7 1 1033 55 38 322 
1040 CLASS 3 2420 ao 316 97a 77 329 556 41 4S 
8422.11 DISH WASHING IIACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
8422.11-DD DISH WASHING IIACHIHES, OF THE HOUSEHOLD TYPE 
001 FRANCE 27532 20013 123 1136 
193 
6250 1 
i D02 IELG.-LUX!G. 6014 
62 
4850 9 38 7D5 216 
003 NETHERLANDS 6145 5483 11 59 11 521 
3; 
1 
004 FR GERI'IAHY 6030 12 24 
7757 
118 486 404 4384 563 
005 ITALY 8516 3 171 545 
4ta2 
7 26 
006 UTD. KINGDOII 14557 8384 250 912 11 
54i OD7 IRELAND 1340 515 26 16 242 
ooa DENI'IARK 3541 3244 
a2 
2 225 70 
009 GREECE 1824 1372 
i 
46 316 4 
010 PORTUGAL 2475 1390 249 85 736 a 
011 SPAIN 7946 5283 11 
7i 
642 2009 
021 CANARY ISLAM H4 
4 
52 2 12 
024 ICELAND 100 al 
14; 
5 4 
028 NORWAY 2164 26 1711 
6; 46 
278 
2 030 SWEDEN 254a 35 2D96 300 
032 FINLAND 2821 32 2107 
64 
191 491 
i 036 SWITZERLAND 2809 2499 16 51 193 Hi 038 AUSTRIA 6367 5463 26 82 634 
048 YUGOSLAVIA 2544 867 132 481 1064 
D52 TURKEY 7657 7055 196 399 
06D POLAND 112 43 1 65 
064 HUNGARY 75 53 
i 
22 
22D EGYPT 197 25 
6 
171 
372 REUNION 107 1 89 11 
388 SOUTH AFRICA ~m 451 301 328 23a 4DO USA 137 135 
4D4 CANADA 67 59 
10 
a 
512 CHILE 106 65 
32 zi 31 1i 60D CYPRUS 345 95 4 177 
624 ISRAEL 1D75 661 32 2 214 162 2 
72a SOUTH KOREA 45a 351 1 106 
732 JAPAN 496 472 7 17 
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1991 Yelue - Volours• 1111 ECU Export 
Dest t nat ton 
Coab. Hoaenclature 
Reportfno country - Pays d'clarant 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lolp.-Lua. Oanaerk. Deutschland Holhs Esp•gna France Irolond Ita11o Nodorlond Portugal U.l. 
8421. 91-DD 
1011 EX TRA-CE 72993 1383 7829 38667 3022 5974 1154 4434 856 9671 
1020 CLASSE 1 39477 311 6765 18054 2721 1950 874 3710 511 4574 
1021 A E L E 20SII 221 5007 7605 2503 449 316 2547 117 1553 
1030 CLASSE 2 26058 330 576 15493 244 3711 280 641 255 4525 
1031 ACP 1681 4465 290 6 1456 34 1404 26 57 1192 
1040 CLASSE 3 7456 742 488 5120 49 313 13 90 571 
8421.99 PARTIES D' APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES LIQUIDES OU DES GAZ 
8421. 99-GG PARTIES D' APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L • EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
GGI FRANCE 79764 7896 1703 32749 1422 
5945 
99 11045 5876 16 18958 
002 IELG.-LUXIG. 50367 
3980 
603 25180 115 59 2371 9126 6968 
003 PAYS-US 43812 2062 21401 132 2456 87 1029 12662 
004 RF AllEIIAGNE 89926 8414 5259 
22430 
7799 6451 274 11668 169Di 33153 
005 ITALIE 43855 1168 851 668 4466 966 
3aai 
1939 11397 
006 ROYAUME-UHI 51335 3609 1407 26164 306 9310 780 5958 
4895 007 IRLANDE 8416 213 113 613 2 1475 j 236 799 IJ DDS DAHEIIARK 12119 224 
1246 
6969 36 784 414 2246 1422 
009 GRECE aa03 53 4060 5 451 5 1833 566 584 
DIG PORTUGAL 6893 57 322 1368 982 731 25 1754 587 
15 
1067 
Dll ESPAGNE 43061 1070 622 27017 
ni 
3833 175 3877 2516 3936 
021 ILES CANARIE 1303 
a2 
46 169 11 70 74 15 
028 NCRYEGE 9448 1504 3164 
IS 
335 
7i 
189 1205 2969 
030 SUEDE 28814 489 7660 10694 907 449 2416 6113 
032 FINLANDE 13660 54 2259 6291 15 247 9 453 1184 3148 
036 SUISSE 30475 838 245 20647 245 2161 39 2477 1511 2310 
038 AUTRICHE 35651 374 216 27028 32 549 1 1683 1207 4561 
048 YCUGCSLAYIE 5416 134 26 2475 1 989 
i 
1322 218 251 
052 TURQUIE 6952 10 39 2410 4 3012 666 224 579 
056 U.R.S.S. 10073 
434 
79 5527 5 297 3886 125 154 
058 RD. ALLEIIAHDE 1228 
,; 3096 437 226 470 88 10 060 PCLCGNE 4645 39 68 451 134 331 
062 TCHECCSLDYAQ 4SS2 
55 
585 3093 sa 485 84 27 
064 HCHGRIE 3376 87 2130 31 620 389 63 
GU IULGARIE 659 
1l 
199 
36 
24 269 114 53 
204 IIAROC 3373 346 2685 94 42 157 
208 ALGERIE 4640 705 
44 
262 1i 2582 1003 6; 88 212 TUNISIE 2625 lGD 142 1213 732 244 
216 LIBYE 10667 9 286 1958 1226 4 120 2367 4701 220 EGYPTE 5598 62 79 2292 1693 522 570 374 
228 IIAURITANIE 2024 7 2 1981 31 2 I 
248 SENEGAL 1217 1 145 1049 14 I 7 
260 GUINEE 954 5 7 11 931 12 1 5 I 288 NIGERIA 3611 152 497 1206 46 236 1525 
302 CAMEROUN 1327 34 682 189 
2 
388 2 29 3 
322 ZAIRE 1333 385 
6 
609 35 250 45 
z7 
7 
330 ANGOLA 505 2 3 361 16 77 13 
346 KENYA 671 18 3 383 38 7 16 206 
382 ZIMBABWE 595 12 72 201 
4 
232 
16 
6 3 69 
388 AFR. DU SUD 2735 48 1945 311 148 263 2106 389 NAIIIIIE 2113 
ui 2116 2197; us 7 43; 13a6 243i 400 ETATS-UNIS 46420 3769 13574 
404 CANADA 4128 27 98 1480 36 869 46 2aa 212 1152 
412 !lEXIQUE 3893 22 200 2537 38 144 liB 22 42 
448 CUBA S99 115 101 43 24 2aa 20 a 
462 IIARTINIQUE 680 
ai 
55 
s7 
618 
454; 
7 
55 484 Y ENEZUELA 6099 
5i 
1222 114 42 
508 BRESIL 3654 485 2SS6 
42 
Ill 101 415 148 
Sl2 CHILI 2907 631 1453 458 219 104 
S20 PARAGUAY 577 
14i 6l 
za 
1; 
546 3 
z2 50 528 ARGENTINE 831 312 95 127 
612 IRAQ 1GD03 58 1184 986 601 156 1377 4586 1055 
616 IRAN 5990 11 
35 
2120 318 1177 j 668 550 1146 624 ISRAEL 3207 93 1493 297 223 278 781 
628 JCRDANIE 720 44 2 250 
25 
125 13 6 122 158 
632 ARABIE SAOUD 5732 5 54 2589 604 26 220 244 1965 
636 KCWEIT 667 
i 
362 21 16 7 sa 231 
640 BAHREIN 532 
z5 
125 24 
4 
2 6 374 
647 EIIIRATS ARAB 3BD2 54 686 1750 83 106 1094 
649 OMAN 1243 1 204 793 a 
' 
51 181 
660 AFGHANISTAN 1105 
,; 14 221 136 44 174 1105 662 PAKISTAN 2132 
zi 1i 
1481 
664 INDE 5280 524 104 1534 670 44 604 1761 
666 BANGLA DESH 1018 
,; 89 617 27 9 276 667 IIALDIYES 1137 16 562 164 669 SRI LANKA 512 3 303 42 
i 676 IIRPIANIE 3121 
li 1462 
13 
5 
3100 
132 szi 680 THAILANDE 2866 644 226 55 
700 INDONESIE 3473 2 2300 638 148 5 339 41 
701 IIALAYSIA 2697 117 998 64 451 98 892 
703 BRUNEI 628 
z5 182 
224 z 105 1 37 366 706 SINGAPDUR 5U2 2640 253 728 1240 
7GB PHILIPPINES 1043 242 75 276 3 349 5 37 56 
720 CHINF. 11468 390 3709 1039 5381 i 712 16 221 u.& \rOkCC DU ::irJU Uh ~~ IG~ 28>9 
s5 
482 27 zn ~37 
732 JAPDN 9266 lOG 307 2931 1962 lOG 169 251 3412 
736 T 'AI-WAH 9176 52 298 4710 60 699 Ji 513 1133 1011 740 HDHD-KDHG 3457 2 64 977 1 129 38 
" 
2138 
BOG AUSTRALIE 7627 38 22 2375 320 97 195 864 3716 
104 HCUY .ZELANDE 1046 2 16 186 2 26 198 616 
lOGO II 0 H D E 829384 34136 45591 330470 4 14742 91296 3450 67733 75294 125 168543 
1010 IHTRA-CE 438455 26684 14258 168021 3 11468 35903 2476 38028 46522 49 95043 
1011 EXTRA-CE 390835 7445 29333 162447 1 3267 55393 974 296SG 28772 75 73500 
1020 CLASSE 1 202513 2aaz 14616 103860 510 15467 no 9416 12234 2 42626 
1021 A E L E 118392 1839 11903 68017 305 4213 123 5263 7552 2 19175 
1030 CLASSE 2 151007 3527 10168 42994 2202 33395 143 12954 15568 73 29982 
1031 ACP 168) 17668 738 1198 3226 11 8060 12 952 au 27 2633 
1040 CLASSE 3 37315 1034 4549 15593 485 6531 1 7259 971 892 
1422.ll IIACHINES A LAYER LA VAISSELLE, DE TYPE IIENAGER 
8422.ll-GG IIACHIHES A LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE IIENAGER 
DGI FRANCE 148089 123 106378 686 4300 1022 
36570 a 22 
002 IELG.-LUXIG. 35460 
525 
28224 66 145 4411 1553 36 
003 PAYS-BAS 36779 
146 
32572 57 207 IG 3309 
27i 
29 
004 RF ALLEIIAGNE 32619 151 
4284i 
720 1824 U69 
1i 
24324 
2 
3307 
005 ITALIE 45835 a 1 683 2116 2460; 
23 136 
006 ROYAUIIE-UHI 72924 2 42573 40 1144 4442 43 71 259i 007 IRLANDE 6430 2311 ll4 66 1349 i 008 DANEIIARK 19729 
2i 4 18011 32i 11 1204 
502 
009 GRECE 11776 9327 
zi 
257 1782 42 21 
GIG PORTUGAL 12863 9 7381 1219 316 3785 6G 
011 ESPAGNE 46988 33158 13 382 
2669 ll069 3 
021 ILES CAHARIE ua 
3i 
376 13 66 24 024 ISLANDE 647 523 594 
38 27 
028 NORYEGE 13182 199 1GB78 sa4 19i 1511 i 030 SUEDE 16792 298 13879 2026 
032 FINLAHDE 16290 277 llB56 364 976 3175 4 036 SUISSE 21377 19150 65 378 1462 15 aai 038 AUTRICHE 39777 34479 160 309 3879 
048 YCUGOSLAYIE 13663 4924 842 2S 
1698 6193 
i 052 TURQUIE 38785 35628 749 2374 
060 POLOGNE Ul 274 i 
a 347 
064 HONGRIE 509 369 25 
134 
220 EGYPTE 1058 140 1 892 
372 REUNION 542 14 24 445 59 
388 AFR. DU SUD 6223 2637 1370 1020 ll95 12z 400 ETATS-UNIS 2014 1062 1 1 828 
404 CANADA 569 515 1 53 
512 CHILI 505 
i 
321 
201 
7 
126 
177 
2i 600 CHYPRE 1919 
2 
516 18 953 1i 624 ISRAEL 5652 12 3459 219 25 1024 185 15 
728 COREE DU SUD 3052 1 2132 11 907 1 
732 JAPON 3796 2 3619 49 126 
151 
1990 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho!lenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
a422 .11-00 
736 TAIWAN 302 22a 2 
2 70 
740 HDHG KONG 89 4a 3 36 
aoo AUSTRALIA 1229 972 57 2 19a 
an HEW ZEALAND 174 39 55 ao 
1000 W D R L D 120570 101 146 a4168 646 3261 4a52 14 25695 2a1 7 1399 
1010 IHTRA-EC a5923 91 25 5a291 2a5 2495 2a55 14 20372 276 3 1216 
10ll EXTRA-EC 34Ha 9 121 25a77 362 766 1997 5324 5 4 183 
1020 CLASS 1 30656 1 105 2402a 291 HS 1469 4049 4 164 
1021 EFTA CDUHTR. 16810 1 97 13957 159 165 375 1901 4 151 
1030 CLASS 2 3722 7 11 1713 70 221 518 ll56 2 20 
1040 CLASS 3 269 1 4 136 10 lla 
a422.19 DISH WASHING I'IACHIHES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
8422.19-00 DISH WASHING IIACHINES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
001 FRANCE 1955 ll 39 449 sa 46 
1389 4 
002 BELG.-LUXBG. 3aB 
23 
17 158 4 124 39 
a 003 NETHERLANDS 577 20 330 7 19 170 
004 FR GERI'IANY 734 3 32 5 155 462 60 17 
005 ITALY 123 2 94 5 18 
a 645 
3 1 
006 UTD. KINGDDII 1530 14 6n 29 153 17 4; 007 IRELAND 135 17 14 6 47 1 
008 DENMARK 143 109 2 9 22 1 1; 009 GREECE 153 
i 
19 2~ 1 107 7 010 PORTUGAL 269 10 4 230 
Dll SPAIN 538 10 93 
37 
6 428 
021 CANARY ISLAH 4a 
17 
6 5 
028 NORWAY 161 70 
a 
1 69 
030 SWEDEN 165 10 71 
5 
72 
032 FINLAND 128 19 52 50 
036 SWITZERLAND 537 30 322 44 134 
038 AUSTRIA 468 12 223 9 219 
04a YUGOSLAVIA 72 16 55 
052 TURKEY 90 55 27 
056 SOVIET UNIDH 23 7 16 
064 HUNGARY 21 6 
22 
15 
212 TUNISIA 47 10 14 
220 EGYPT 17 2 3 9 
388 SOUTH AFRICA 26 9 a 9 12 400 USA 102 16 2 68 
600 CYPRUS 56 2 44 1 
624 ISRAEL 50 3 47 
680 THAILAND 37 17 10 
706 SINGAPORE 51 36 12 
728 SOUTH KOREA 64 a 56 
732 JAPAH 213 192 
4 
12 
7 36 TAIWAN 41 27 a 
740 HONG KONG 61 25 14 16 
aoo AUSTRALIA 42 23 9 10 
1000 W D R L D 9433 40 244 3196 19 23a 586 4771 167 155 
1010 INTRA-EC 6546 3a 135 1941 1; 
14a 418 3625 132 101 
lOll EXTRA-EC 2886 2 110 1255 90 166 ll46 35 54 
1020 CLASS 1 2055 1 99 1057 10 17 a3 754 18 16 
1021 EFTA CDUNTR. 1468 aa 744 10 1 61 547 14 3 
1030 CLASS 2 744 11 164 9 71 a2 343 16 38 
1031 ACP (65) 73 3 13 21 26 
1040 CLASS 3 89 34 1 49 
8422.20 IIACHINERY FOR CLEANING DR DRYING BOTTLES DR OTHER CONTAINERS 
8422.20-00 IIACHIHERY FOR CLEANING DR DRYING BOTTLES DR OTHER CONTAINERS 
001 FRANCE 405 12 4 159 43 
107 
128 49 10 
002 BELG.-LUXBG. 502 
12a 
1 2aa 1 51 53 1 
003 NETHERLANDS 441 29 266 5 7 
s4 2 
6 
004 FR GERIIAHY 242 29 18 
93 
13 94 30 
005 ITALY 106 1 1 4 50 
2 1 
006 UTD. KINGDDII 416 28 14 67 36 60 161 27 001 IRELAND 69 4 a 2 28 
DDS DENMARK 64 2 sa 
3 
2 
35 
2 
009 GREECE 126 
u6 16 45 24 010 PORTUGAL 262 a 59 45 3 1 
Dll SPAIH 321 5 ; 250 51 2 3 028 NORWAY 66 54 
i 
3 
a 030 SWEDEN 153 31 109 3 
032 FINLAND 307 a 27a 6 1 14 
036 SWITZERLAND 697 643 9 40 3 
038 AUSTRIA 23a 184 17 33 3 
048 YUGOSLAVIA 291 248 42 
052 TURKEY 223 196 22 
"'6 SOVIET UNION 146 45 Inl 71 
·J rOLAND 169 86 
062 CZECHOSLOVAK 34 a 
20 zi '' 064 HUNGARY 228 i 187 065 BULGARIA 28 3 li 2; 24 204 MOROCCO 137 32 65 
3i 212 TUNISIA 44 
1; 
4 4 
272 IVORY COAST 19 
3 102 288 NIGERIA 105 
382 ZIMBABWE 220 220 
27 3a 388 SOUTH AFRICA 257 192 
400 USA 104 33 49 4 
404 CANADA 15 12 4 
412 MEXICO 56 83 1 
612 IRAQ a a 84 
22 616 IRAN 37 9 
624 ISRAEL 17 7 1 
680 THAILAND 45 45 
700 INDONESIA 103 92 
708 PHILIPPINES 62 37 25 
720 CHINA 67 67 li 728 SOUTH KOREA 74 61 47 732 JAPAH 178 61 65 
s6 736 TAIWAN 67 7 4 
740 HDHG KDHG 65 50 6 
aOO AUSTRALIA 46 18 22 
1000 W D R L D 7780 415 159 4536 143 290 60 ll13 594 11 458 
1010 INTRA-EC 2951 344 66 1214 110 177 60 452 387 6 104 
lOll EXTRA-EC 4526 72 92 3322 32 ll2 631 206 5 354 
1020 CLASS 1 2596 2 53 2028 4 41 304 30 134 
1021 EFTA CDUNTR. 14S9 2 48 1265 2; 
32 ao 20 
5 
9 
1030 CLASS 2 1537 69 35 an 51 156 73 221 
1031 ACP UBl 504 19 1 299 2 19 
103 
5 159 
1040 CLASS 3 696 1 4 396 21 171 
a422.30 IIACHINERY FOR FILING, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES, CAHS, BOXES, BAGS DR OTHER CONTAINERS; IIACHINERY 
FOR AERA TIHG BEVERAGES 
a422.30-00 I'IACHINERY FOR FILING, CLOSING, SEALING, CAPSULING DR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS DR OTHER CONTAINERS; IIACHINERY 
FOR AERATING BEVERAGES 
001 FRANCE 3895 141 21 ll99 19a 
127 
1520 169 211 135 
002 BELG.-LUXBG. 1042 
140 
6 416 a7 120 240 11 35 
003 NETHERLANDS 1130 21 721 12 33 121 
315 
1 73 
004 FR GERI'IAHY 1768 239 82 
514 
45 190 659 11 216 
005 ITALY 707 25 9 38 67 
64 
16 1 34 
006 UTD. KINGDDII 1943 56 32 ll84 23 142 388 46 5 
226 007 IRELAND 384 
12 
15 as 
4 
25 21 12 
008 DENMARK 272 
2 
17a 10 41 14 13 
009 GREECE 558 1 155 7 16 340 
6 
37 
010 PORTUGAL 662 29 17 90 116 37 351 
102 
16 
011 SPAIN 1915 15 7 503 165 1017 39 68 
021 CANARY ISLAN 333 1 250 75 3 1 3 
152 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
DestInatIon 
Reporting country - Pays dlclorant 
Coab. Haaenclature 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Italla Hederland Portugal U.K. 
1422.li-OO 
736 T' AI-WAH 1759 1362 15 ; a 373 li 740 HOHG-KOHQ 536 255 13 241 
100 AUSTRALIE 6232 4949 229 12 1041 
104 HOUV.ZELAHDE 195 265 204 426 
1000 11 o H D E 672976 942 ll26 477936 3115 13339 21504 61 144113 2023 55 7922 
1010 IHTRA-CE 469492 143 153 322712 1676 9955 12911 61 112412 1978 7 6707 
lOll EXTRA-CE 203473 92 973 155154 2209 3314 1516 31767 45 48 1215 
1020 CLASSE 1 110156 20 176 144507 1750 2405 5118 24401 27 1052 
1021 A E L E 101064 ll 105 90764 901 651 1901 12079 27 
4i 
9ll 
1030 CLASSE 2 20163 65 90 9721 459 976 2642 6617 15 160 
1040 CLASSE 3 1751 6 7 925 3 126 679 2 3 
1422.19 11ACHIHES LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE IHDUSTRIEL 
1422.19-00 11ACHIHES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE IHDUSTRIEL 
001 FRANCE 32113 114 106 1455 790 
a27 
22433 74 71 
002 BELG.-LUXBG. 6739 
233 
322 2942 59 1175 706 a 
003 PAYS-BAS 9661 406 6369 113 366 1976 
150i 
205 
004 RF ALLEPIAGHE ll446 49 411 
1760 
51 2513 6711 126 
ODS ITALIE 2070 4 30 15 140 
90 947i 
29 20 
006 ROYAUI'IE-UHI 25720 
7 
345 12404 419 2637 354 25; 007 IRLANOE 1591 277 205 90 739 14 
008 DAHE11ARK 2221 a 1679 21 123 361 14 a 
009 GRECE 2342 1 
li 
341 1 34 1337 61 560 
OlD PORTUGAL 2999 169 255 86 2475 36 Oll ESPAGNE 1035 157 1621 
735 
146 6072 
021 IL ES CAHARIE 947 
ui 126 16 i 021 HORVEGE 2723 lll7 
52 
23 67 991 
75 030 SUEDE 2211 250 1063 12 126 3 
032 FIHLAHDE 2427 425 969 102 191 21 3 
036 SUISSE 10205 437 6499 17 711 2233 204 41 031 AUTRICHE 9517 212 4966 ll9 4218 41 7 
041 YOUGOSLAVIE ll82 
1; 
4 491 5 661 6 
052 TURQUIE 1646 1079 
2 
96 452 
os6 u.R.s.s. 566 6 173 6 375 
064 HOHGRIE 552 340 
1; 466 
212 
212 TUNISIE 915 211 212 42 2z 220 EGYPTE 522 40 34 65 319 
311 AFR. OU SUD 505 175 2 112 146 10; 272 400 ETATS-UHIS 1647 437 
7i 
29 IDO 
600 CHYPRE 612 31 1 564 
12 
14 
624 ISRAEL 752 57 17 16 667 77 680 THAILAND£ 686 
4 
346 59 187 
706 SIHGAPOUR 1431 ll32 24 246 25 
728 COREE DU SUD 510 7 171 2 319 4 
732 JAPON 4395 114 3999 
42 
37 245 
3; i 736 T'AI-WAN 1ll8 6 194 ll 123 
740 HONG-KONG 1778 569 840 38 264 11 56 
100 AUSTRALIE 727 403 144 179 1 
1000 11 0 N D E 159720 529 4763 63006 141 4191 10320 90 70919 3471 10 2133 
1010 INTRA-CE 105645 416 2551 36023 
Hi 
2012 6963 90 53460 2754 5 1294 
lOll EXTRA-CE 54034 42 2205 26913 2179 3317 17529 724 75 139 
1020 CLASSE 1 38201 25 1979 21453 69 302 1533 12029 465 346 
1021 A E L E 27362 6 1711 14101 69 23 1011 9176 354 
75 
57 
1030 CLASSE 2 13763 12 217 4468 72 1123 1744 4621 234 490 
1031 ACP 161) 790 ll 101 6 236 146 2 75 213 
1040 CLASSE 3 2070 6 1062 54 39 172 25 3 
1422.20 11ACHINES ET APPAREILS A NETTOYER OU A SECHER LES BDUTEILLES OU AUTRES RECIPIENTS 
8422.20-DO 11ACHINES ET APPAREILS A NETTOYER OU A SECHER LES BDUTEILLES OU AUTRES RECIPIENTS 
001 FRANCE 10141 117 106 5216 1210 
525 
2412 1279 368 
002 BELG.-LUXBG. 5345 
10li 
5 2639 13 1452 672 39 
003 PAYS-BAS 5758 644 3524 
5 21 
260 105 
11&5 27 
214 
004 RF ALLEPIAGHE 4925 501 515 
2716 
473 1661 524 
005 ITALIE 3331 5 82 llO 307 
124 a5i 
51 67 
006 ROYAUME-UNI 7904 349 310 1319 14 1290 3570 26i 007 IRLANDE 1511 19 ll3 4 56 '1051 
001 DAHE11ARK 776 30 672 
i 
16 21 3 34 
009 GRECE 2146 
1530 
497 11 657 151 101 
010 PORTUGAL 3582 408 794 167 563 112 21 
a 
Ill ESPAGHE 6451 41 
2oi 
5150 137 951 30 101 
021 NORVEGE 157 596 
10 
55 2 1 
030 SUEDE 1549 642 649 36 16 193 
032 FINLANDE 4914 
17 
235 3073 713 41 776 6 
036 SUISSE 10496 9319 207 695 224 34 
038 AUTRICHE 6373 17 
1; 
4105 1791 315 43 32 
041 YOUGOSLAVIE 3996 3624 4 349 
052 TURQUIE 3239 2561 16 577 2 
15 
056 U.R.S.S. 3373 1911 1453 
060 POl O~HE 2266 602 13 1650 
uD~t 1 ~ii.c:\.U::~t.u•A\1 145 <:IS 
2ai 
:69 
064 HOHGRIE 2470 
35 
2111 
061 BULGARIE 131 152 19; sli 
644 
204 11AROC 1712 559 443 
315 35i 212 TUNISIE 1006 
5oi 
129 139 
272 COTE IVOIRE 501 
IS 
3 j 60; 211 NIGERIA 632 
312 ZIMBABWE 1410 1480 246 105 3BI AFR. DU SUD 2115 
27 
2463 
74 23i 727 400 ETATS-UHIS 4lll 1146 175 336 
404 CANADA 596 363 15 ll6 32 
412 ~EXIQUE 1160 1836 12 12 
u4 612 IRAQ 920 766 
122i 616 IRAN 2122 755 
36 16 
146 
624 ISRAEL 531 395 29 55 
610 THAILAHDE 644 631 
4S 42; 13 700 IHDOHESIE 559 70 3 
708 PHILIPPINES 913 493 420 
720 CHINE 660 625 51Z 
35 
728 COREE DU SUD 1422 106 
60 
34 
732 JAPOH 6178 4506 737 1086 
175 
736 T'AI-WAN 1379 142 5 6 140 
740 HOHG-KONG 1310 1196 37 147 
800 AUSTRALIE ll39 685 105 346 
lDDO 11 0 N D E 132559 4120 3241 72741 2776 7510 124 19450 14897 168 6757 
I DID IHTRA-CE 53290 3616 1662 22394 2175 3195 124 1114 1119 54 2432 
lOll EXTRA-CE 79266 1204 1579 50347 600 4314 10636 6078 113 4325 
1020 CLASSE 1 46651 37 1126 33107 125 3196 4277 1161 2202 
1021 A E L E 24196 37 1010 17741 
476 
2792 1212 1061 
11i 
266 
1030 CLASSE 2 21467 1132 261 10743 1176 3533 1947 2086 
1031 ACP 161) 3175 511 20 2161 73 292 9 113 696 
1040 CLASSE 3 11169 35 192 5797 12 2127 2270 36 
1422.30 11ACHINES ET APPAREILS A REPIPLIR, FERPIER, CAPSULER OU ETIQUETER LES IOUTEILLES, Bones, SACS OU AUTRES CONTENAHTSJ 
APPAREILS A GAZEIFIER LES IOISSOHS 
1422.30-0D 11ACHINES ET APPAREILS A REPIPLIR, FERPIER, CAPSULER OU ETIQUETER LES IOUTEILLES, BOITES, SACS OU AUT RES COHTENAHTS l 
APPAREILS A GAZEIFIER LES BOISSOHS 
DOl FRANCE 116623 4117 1276 53155 5633 
4466 
43517 2709 310 5057 
002 IELG.-LUXBG. 30025 
31oi 
332 15103 717 
4 
3176 4734 23 1474 
003 PAYS-BAS 39146 911 26177 
42 
244 1331 3974 
5544 
3 1916 
004 RF ALLEPIAGNE 46172 4029 2914 
2276\ 
1107 6034 13& 19697 402 6895 
005 ITALIE 21574 946 361 13 452 2216 53i 13492 
728 43 981 
006 RQYAUI'IE-UNI 66816 2297 1515 42059 90 1321 4143 1279 10 221i 007 IRLANDE 7ll3 
576 
447 3373 2 216 574 211 
DOl DANEPIARK ll064 
ui 
8137 61 465 1247 243 321 
009 GRECE 13979 51 5693 261 467 6520 92 
164 
OlD PORTUGAL 19549 765 647 4091 3254 1927 13a 
1033 
367 
740 
011 ESPAGHE 52744 275 450 17110 211; 
5500 25243 729 2162 
021 ILES CANARIE 8367 48 5764 31 115 17 133 
153 
1990 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg E1port 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho11anclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Italio Hod orland Portugal U.K. 
a~22. 3o-oo 
02~ ICELAND u 4 4 2 i 3 I 4 o2a HO!U!AY 176 
' 
54 96 ; 6 3 6 030 SWEDEN 605 10 57 404 14 54 16 40 
032 FINLAND 269 6 10 196 4 I u 27 7 
036 SLH TZERLAND 985 6 lD 559 25 61 278 20 26 
038 AUSTRIA 905 7 17 547 3 23 260 7 41 
0~6 MALTA 79 12 I 64 2 
o~a YUGOSLAVIA 525 318 5 179 
2 
4 
OS2 TURKEY s2a 270 s 224 17 
056 SOVIET UNION S66 22a u 306 a 
ass GEP.MAH DEM.R 29 
400 
a 10 7 
060 POLAND 567 2 26 110 22 062 CZECHOSLOVAK 226 
10 
132 4 76 I 
OH HUNGAn 460 355 1 as 
066 ROMANIA 218 186 i 32 068 BULGARIA 203 14 
33 
65 ; 119 1i 14 204 MOROC:O 279 4! 57 79 27 
2oa ALGERIA 3SB a i 169 2 27 181 1 212 TUNISIA 301 135 5 25 121 i 2 216 LIBYA 141 a2 33 14 9 2 
220 EGYPT 3!1 2 259 2 !4 12 16 
272 IVORY COAST 13 
10 
9 1 2 
s7 2aa NIGERIA 136 31 23 
12 
15 
302 CA~EROON 43 2 29 
330 ANGOLA 53 
27 
46 
190 33~ ETHIOPIA 217 
42 346 KENYA 407 354 4 
3S2 TANZA~IA 2a 4 11 3 
366 MOZAMBIQUE 92 
1i 
86 6 
370 MADAG.SCAR 94 70 
372 REUNION 3S 21 
378 ZAMBIA 11 10 
i 3!2 ZIMBABWE 126 123 
388 SCUTH AFRICA 739 205 14 515 
a4 389 HAMIBlA 9a 6 
17 393 SI~AZILAHD 17 
10 s2 114 24 si 14; ~00 USA 1577 640 534 
404 CANADA 260 1 127 1 31 40 19 32 
412 MEXICO 432 19 240 21 35 107 2 a 
416 GUATEMALA 350 341 2 7 
~24 HOHDUR .• S 349 
12 
349 
3 3 10 2 480 COLOMBIA sa 24 
484 VENEZUELA 89 50 
' 
2 24 3 
so a BRAZIL 102 
i 
22 a 20 32 15 
512 CHILE 271 232 12 4 29 
528 ARGENTINA 39 3 15 9 I 11 ID 600 CYPRUS 20 1 2 I 6 
608 SYRIA so 14 26 I 9 i 612 IRAQ 101 19 77 
3i 616 IRAN 94 
9i 
45 
i 
11 
624 ISRAEL 203 50 35 5 
632 SAUDI ARABIA 104 37 u 17 26 
647 U.A.EMIRATES 49 a 9 23 
662 PAKISTAN 66 2a 20 15 
664 INDIA 190 71 104 5 
666 BANGLADESH 73 5 61 
672 NEPAL 25 25 
20 !4 2ai 10 610 THAILAND 674 345 
690 VIETHA" a 
12 
3 5 
3i 4 700 INDONESIA 137 60 22 
701 MALAYSIA 245 17 114 11 as 11 
706 SINGAPORE 127 4 a2 6 23 11 
70S PHILIPPINES 248 232 3 6 
1i 
1 
720 CHINA 440 
32 
337 
i 
4 64 15 
728 SOUTH KOREA 950 722 13 154 lD 11 
732 JAPAN 984 2 782 a 33 146 2 11 
736 TAIWAN 275 1 199 14 55 3 3 
740 HONG KONG 270 27 100 15 47 74 7 
aoo AUSTRALIA 273 6 133 a 103 2 14 
804 HEW ZEALAND 32 12 I 9 11 
1000 W 0 R L D 34244 a32 834 16429 12 910 1664 103 10160 1236 363 1701 
!OlD IHTRA-EC 14277 658 212 5050 7 531 810 7a 4878 a sa 342 853 
1011 EXTRA-EC 19961 175 621 11379 5 379 854 25 5283 378 21 au 
1020 CLASS I 7966 50 191 4303 I 123 311 25 2433 150 10 362 
1021 EFT A COUHTR. 2955 37 151 1804 41 105 I 619 74 
1i 
123 
1030 CLASS 2 9245 89 413 5349 253 466 1 2029 172 458 
1031 ACP (68) 1422 19 15 798 32 95 302 15 a 138 
1040 CLASS 3 2757 36 17 1727 3 71 821 56 26 
8422.40 PACKING OR WRAPPING "ACHIHERY 
1422.40-00 PACKING OR WRAPPING 11ACHIHERY 
.... C' 7?,~ 177 Pl 2645 431 3232 395 11 233 
002 RELG.-LUXBG. J07U 
226 
13 U64 n 3:.i 
i 
l9~ ;s4 
" 003 NETHERLANDS 2791 56 1395 23 194 710 1253 j 116 004 FR GERMANY 4968 400 223 
760 
75 502 20 207a 410 
005 ITALY 1501 37 26 46 307 
13i 16o4 
191 9 120 
006 UTD. KIHGDOI1 4455 66 69 1519 79 337 642 1 
412 007 IRELAND 842 2 14 257 1 u 105 33 
008 DENMARK 661 3 
i 
266 11 40 209 7t 53 
009 GREECE 623 20 205 22 15 332 14 14 
010 PORTUGAL 906 5 26 lBO 298 67 
24 
307 15 
44 
7 
011 SPAIN 2692 28 12 670 
7; 
324 1424 64 102 
021 CANARY ISLAM 187 
i 32 
46 21 41 
26 1; 028 HORWAY 482 361 4 7 32 
030 SWEDEN 1086 I 115 433 32 38 327 92 48 
032 FINLAND 574 3 43 279 3 32 120 77 17 
036 SWITZERLAND 2265 u 12 1162 10 154 739 113 57 
038 AUSTRIA 1574 2 14 1057 a 20 419 49 14 
043 ANDORRA 28 
i 
13 1 
17 
14 
OH 11AL TA 28 
i 1i 2i 
10 
048 YUGOSLAVIA 453 212 2 199 a 052 TURKEY 535 33 193 
' 
271 12 15 
056 SOVIET UHIOH 1905 
2 
7 693 3 
' 
971 117 32 
0 58 GEP.I1AH DEll. R 106 4 
303 
17 34 47 2 
060 POLAND 685 16 25 31 240 sa 12 
062 CZECHOSLOVAK 733 4 3 385 2 75 264 
064 HUNGARY 256 2 5 104 21 101 17 
066 ROMANIA 20 13 
3i i 
6 
068 BULGARIA 131 66 
30 
31 
2" I'IOROCCO 248 10 19 156 26 
208 ALGERIA 241 5 11 65 77 82 
i 212 TUNISIA 166 2 34 li 59 64 216 LIBYA 97 58 
3 
23 2 
220 EGYPT 206 45 2 130 14 
248 SENEGAL 46 I 2 27 a 
3 
5 
272 IVORY COAST 37 15 13 6 i 276 GHANA 59 1 1 54 2 
288 NIGERIA 47 22 2 I 3 u 
334 ETHIOPIA 17 
3 
14 3 
!3 346 KENYA 25 
1i 
a 1 
370 11ADAGASCAR 32 1 14 6 
372 REUNION 103 2 98 3 
14 373 11AURITIUS 55 
23 
4 
1z 
37 
ai 14 388 SOUTH AFRICA 349 208 11 
u3 389 NAMIBIA 106 17 9J 1850 ,; 133 2 I 400 USA 4419 usa 310 390 
404 tANADA 547 16 3 187 7 !B 215 51 50 
412 11EXICO 351 73 67 15 171 14 4 
448 tUBA 34 4 17 9 4 
456 DOMINICAN R. 19 9 1 
40 
5 
462 11ARTIHIQUE 47 
24 
2 5 
3 480 COLOM81A 64 4 4 29 
484 VENEZUELA 213 21 11 7 97 i i 7 508 BRAZIL 244 aa 1 9 127 a 
154 
1991 Value - Yolours• 1001 ECU 
Dtst I not ion 
Report lng country - Poys d6chran.t 
Coab. Hoaanclature 
Moaenclature coah. EUR-12 Bolg.-Lua. Danxorko Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tall• Hadar land Portugal U.ll:. 
1422 o 30·00 
024 ISLAHDE 744 131 250 50 
ui 
123 29 154 
021 HCRVEGE 7447 175 2434 3170 
157 zi 
251 151 273 
030 SUEDE 11627 299 2415 11917 614 1716 491 141 
032 FIHLAHDE 12653 162 1\4 9461 211 31 292 1325 321 
036 SUISSE 36651 296 456 25216 52 2226 uu 416 1036 
031 AUTRICHE 30394 113 556 21573 62 761 6123 171 112t 
046 IIAL TE 1767 
3i 176 
430 
37i 
31 li 1219 17 041 YCUGDSLAYlE 15396 10249 176 4221 u; 143 052 TURQUIE 13274 17 360 6152 111 lU 5170 461 
056 U oRo 5oS o 25739 
19; 
206 12319 1612 11193 332 7 
051 RDoALL~AHDE 2153 193 
7926 i 
593 1143 115 11 
060 PCLDGHE 13652 351 31 1371 3452 317 127 
062 TCHECCSLCVAQ 11214 31 254 61U 110 140 4163 65 431 
064 HCHGRIE 9122 251 24 6549 u 2104 3 151 
066 RCUl'IAHlE 2227 
1086 
493 2 1723 9 
061 BULGARlE 7S07 
47; 
3351 
436 
121 2950 
20 17 11; 204 IIARCC 5639 1217 1344 1271 667 
201 ALGERIE 1032 241 
226 
3701 40 314 3579 73 
212 TUHISlE 6621 2521 356 695 2769 
2i 
46 
216 LIBYE 4203 1430 2232 336 
35i 
117 
" 220 EGYPTE 1612 39 4615 110 2616 726 235 272 COTE lYClRE 721 
14; 
553 4 51 109 
u2; 281 NIGERIA 3317 1346 116 3 311 
302 CAMEROUN 617 13 1 227 443 
21i 
1 
330 ANGOLA 722 
490 
451 
312; 334 ETHlCPlE 3519 2; 534 346 KENYA 4330 3753 
40 li 14 352 TAHZANl E 547 162 261 37 36 
366 IIDZAIIIlQUE 2194 
624 
1111 
u4 
312 
371 IIADAOASCAR 949 221 
16i 372 REUNION 1291 976 161 7i 371 ZAMilE 1176 1003 5i 312 ZIIIBABWE 2946 li 2119 21i 24i 69 311 AFRo DU SUD 14242 6537 7232 
toi 319 NAMlllE 1121 220 54; 393 SWAZilAND 549 
124 u7 uui 221i 4474 29i usi 645i 400 ET ATS-UN!S 64192 14702 16 404 CANADA 1614 160 4739 21 1606 1204 361 571 
412 !lEXIQUE 15716 949 7469 909 1791 4122 40 436 
416 GUAT~ALA 5365 4914 5 220 226 
424 HONDURAS 5230 
22i 
522t 1 
ui u; 250 9i 411 CCLCI'IIlE 1171 702 119 
414 VENEZUELA 2649 
i 
1941 122 97 357 6 
64 
119 
501 BRESil S715 1646 264 1333 1729 111 495 
512 CHILl 2339 22 1240 117 271 611 2 
521 ARGENTINE 1215 
1i 
197 429 224 51 314 uz 600 CHYPRE 512 11 117 3 12 233 
601 SYRlE 1429 401 626 54 341 226 612 IRAQ 2241 417 1513 
10 
25 
616 IRAN 3972 
167 1134 
1749 
2; 7i 
1643 
19; 
500 
624 ISRAEL 5401 2467 114 1036 206 
632 ARABlE SACUD 3373 7 1124 3 72 43 414 47 114 
647 El'IIRATS ARAB 904 111 201 
16 
12 214 219 
662 PAKISTAN 1140 47 451 15 511 31 
664 !HOE 6167 200 2791 111 2765 223 
666 IANGLA DESH 3210 150 3041 3 
672 NEPAL 1113 1113 
Hi 52i 507i 2•i 610 THAilAHDE 13622 7032 
690 VIET-HAll 602 
6i ui 
323 
n4 
279 
1142 30 32; 700 lHDCHESlE 4301 1611 754 
701 IIALAYSlA 5390 154 343 2332 7 264 1990 300 
706 SINGAPCUR 2696 1 67 1401 69 211 514 279 
711 PHILIPPINES 7103 
3i 
6539 111 172 174 
250 
27 
720 CHINE 10S92 
560 
7129 
u; 
295 1472 713 
721 COREE DU SUD 36129 21122 595 5461 311 731 
732 JAPCH 40581 21 33396 355 2500 3561 127 614 
736 T'Al-WAN 1763 31 6996 433 1197 104 95 
740 HCHO-KCNO 5465 
264 
137 3015 ; 430 543 1044 4 296 101 AUSTRALlE lUU 371 6901 293 1127 15 573 
114 NCUV oZELANDE lOU 475 53 161 317 
1000 II 0 N D E 1021615 23036 26713 552153 114 24572 51424 1166 260010 25653 1615 41019 
1010 lHTRA·CE 432499 16157 9123 199130 146 13065 26141 122 125542 16276 1221 22769 
lOll EXTRA·CE 519115 6179 17590 352323 31 11507 31513 344 134531 9377 317 25319 
1021 CLASSE 1 276304 1636 1991 175212 1 3924 13513 335 54605 5003 22 13055 
1021 A E L E 106513 1113 
"" 
72224 
37 
412 3931 23 15211 2651 36; 
3761 
1030 CLASSE 2 221559 2511 7146 131910 7427 13550 9 50714 3214 11766 
1031 ACP Ull 25672 665 301 14034 316 1755 5471 
" 
211 2712 
1040 CLASSE 3 14322 1962 745 45131 156 4520 29149 1160 1499 
1422o40 IIACHlNES ET APPARElLS A WAQUETER OU EIIBALLER LES IIARCHAHD!SES 
1422 o 41-10 IIACHlNES ET APPARElLS A WAQUETER OU ~BALLER LES IIARCHAND!SES 
001 F~ANC! 191154 2131 2114 14645 7479 174; 
12069 14133 141 5521 
h< sl<Lti.·LU.(boi. 16165 
391i 
315 
"'" 
13Z 
17 
10721 15636 6 1023 003 PAYS-lAS 72901 1239 45011 775 5359 12673 29324 3133 084 RF ALLEIIAGNE 142927 1033 5425 2100; 11i 2155 12553 U3 75714 
31 9052 
005 lTALlE 49551 744 1200 1702 6901 7 4456i 
1175 u 2622 
0 06 RCYAUIIE-UNl 132167 194 1743 57371 1504 1914 955 16111 21 47li 117 lRLANDE 17657 22 377 7112 31 510 2411 1637 li 101 DAHEIIARII: 21241 23 
7 
9163 115 197 7746 2131 1191 
009 GRECE 17195 31 7116 z; 376 511 1227 562 119 110 PORTUGAL 20317 102 521 4974 5219 1723 14i 7130 541 59i 171 Ill ESPAGHE 76446 355 496 26225 155; 12136 32015 2175 1535 021 ll ES CAHARlE 5031 
i uo 1119 1145 501 146 
11 
021 NORVEGE 11656 1515 15 119 142 291 
030 SUEDE 35132 232 3769 17557 671 109 1i 
1775 2072 1241 
032 FIHLAHDE 19669 25 1534 11193 15 1144 3616 1641 i 
614 
036 SU!SSE 76357 331 497 42171 256 4602 23600 3137 1055 
031 AUTRICHE 47959 52 311 33677 17 511 11409 1515 11 247 
043 AHDCRRE Ill 30 
33 36 
33i 
742 
046 PIAL TE 511 30 4 
6 
70; 
144 
041 YCUGGSLAVlE 17064 1419 2i 
441 6134 562 
152 TURQUlE 11203 
i 
344 9726 214 7143 496 259 
056 UoR.S.S. 72067 554 31490 149 137 34156 3552 1328 
051 RD.ALLEIIANDE 3060 17 350 960; 
461 114 1271 71 
060 POLOGHE 11106 106 114 1190 6963 161 61 
062 TCHECCSLOVAQ 23173 111 112 15171 11 
115 3554 3946 7 
064 HOHGRlE 1337 I 472 3509 113 3719 439 
066 ROUIIANlE 751 
20 
657 
57 3i 
,. 
3i 061 IULGAIUE 3773 4; 
2794 
76i 
134 
6i 204 IIARCC 4162 422 1932 901 29 
201 ALGERIE 4346 50 346 1550 1441 179 11 4i 212 TUNlSlE 4112 25 1444 4 
5 1735 153 7 
216 LIBYE 4691 
i 
2757 101 
7i 
1746 3 ID 
221 EGYPTE 5372 1152 150 13 3630 145 203 
241 SENEGAL 941 32 37 9 544 147 13; 
179 
272 COTE !VOllE 107 
i 
212 301 152 57 276 GHANA 1071 
1i 
27 22 666 304 
211 NIGERIA 2502 41 1471 157 49 134 Ul 
334 ETHlCPlE 513 
n6 
1 567 15 24; 346 KEHYA 7U 144 
370 41 
370 IIADAGASCAR 714 20 134 416 
372 REUNION 2133 
" 
1624 415 57i 373 !lAURICE 991 
ui 
112 
Hi 
211 42 
u4 311 AFR. OU SUD 13039 9136 413 2540 4 
319 NAIIlllE 2096 
36i 1192 75977 151i 473i ui 
6l 17 2111 
400 ETATS·UNlS 172360 61731 1466 10669 
404 CANADA 16731 924 119 6671 liD 573 i 
5146 1291 1UD 
412 !lEXIQUE 14761 5935 193 911 6017 711 146 
441 CUBA 657 21 393 71 173 i 456 REP.DCIIlNlC. 177 729 I 71; 
132 
462 IIARTlHlQUE Ill 6 114 u 14 410 CCLOIIIlE 1162 
17 
1047 132 219 447 
414 VENEZUELA 4770 1411 1263 221 1675 44; 3; 
116 
501 BRESIL 12953 110 5971 31 571 5305 461 
155 
1990 Quant I ty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dest t nat ton 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna Franca Ireland I tel io Hadarl and Portugal U.K. 
a422. 40-00 
512 CHILE 175 59 5 12 73 25 
521 ARGENTINA 322 50 79 13 173 
2 600 CYPRUS 64 7 
i 
13 40 
612 IRAQ 97 40 38 
2 
18 
616 IRAN 210 
2 
46 5 ~ 147 ao 624 ISRAEL 305 81 17 145 20 35 
628 JORDAN ll 2 2 7 12 632 SAUDI ARABIA 180 88 6 61 12 
640 BAHRAIN 74 
2 
6 64 4 7 647 U.A.E~IRATES 53 25 9 7 
652 NDRTH YEllEN 21 
10 
7 
i 
2 ll 
662 PAKISTAN 57 16 
10 
2 19 
664 INDIA 170 31 4 99 24 
666 BANGLADESH 167 1 
16 
142 24 
i 669 SRI LANKA 100 13 
12 
39 
2 
30 
680 THAILAND 245 11 23 4a 22 41 
690 VIETNAII 9 6 3 
s6 i 700 INDONESIA 124 55 1 
701 IIALAY5IA 121 81 
10 
14 la 3 
706 SINGAPORE 329 44 15 la7 22 45 
70a PHILIPPINES 130 94 3 ll 14 7 1 
720 CHINA a37 ; 314 2 148 365 a 30 721 SOUTH KOREA 729 215 a 22 397 41 
732 JAPAN 1619 
17 
19 426 50 21 909 170 17 
736 TAIWAN 293 92 2 21 l3a ll 5 
74 0 HONO KONG 199 49 9 1 
16 
121 2 16 
100 AUSTRALIA 620 242 ll 14 212 39 10 
104 HEW ZEALAND 98 32 10 33 13 4 
1000 W 0 R L D 56395 ll53 967 19497 50 1140 3a61 207 20321 5310 13 3036 
1010 INTRA-EC 29705 962 520 9260 6 1025 2141 la4 10392 3540 72 1596 
lOll EXTRA-EC 26695 192 447 10237 43 a16 1713 24 9929 1141 12 1441 
1020 CLASS 1 14761 102 371 6645 1 220 477 21 5196 989 1 745 
1021 EFTA COUNTR. 6007 37 217 3295 
12 
57 252 1631 359 1 151 
1030 CLASS 2 7201 67 31 1704 561 1001 2884 265 ll 650 
1031 ACP 1611 506 12 
45 
65 1 13 126 156 52 3 71 
1040 CLASS 3 4721 23 1888 31 21 22a 1850 588 46 
a422. 90 PARTS OF I!ACHIHERY OF a422.ll TO a422.40 
a422. 90-00 PARTS OF I!ACHINERY OF 1422.ll-OO TO 1422.40-10 
001 FRANCE 2210 227 27 69a 60 
94 
13a 175 4 174 
002 BELG.-LUXBG. ll73 
247 
6 414 
i 
2 224 321 35 
003 NETHERLANDS 1067 14 551 7 42 61 52; 
144 
004 FR GERIIANY 22ll 130 71 
31i 
2 26 356 a71 213 
005 ITALY 720 144 13 23 107 
11i Hi 
32 81 
006 UTD. KINGDOI! 3992 51 20 2666 45 93 200 35; 007 IRELAND 433 1 3 30 1 5 12 22 
001 DEH~ARK 334 16 219 2 15 34 19 29 
009 GREECE 153 7 55 7 4 73 2 4 
010 PORTUGAL 302 31 31 51 41 ll9 2 
12 
3 
Oll SPAIN 975 12 422 2~ 81 4ll 5 26 021 CANARY ISLAH 50 
7 2i 
7 1 1 1 3 13 
021 NORWAY 131 54 1 5 26 4 ll 
030 SWEDEN 594 64 198 134 5 45 79 22 47 
032 FINLAND 146 4 9 71 10 16 27 2 
036 SWITZERLAND 1571 ll 51 601 24 469 364 27 a 
038 AUSTRIA 660 1 11 543 4 6 76 7 5 
046 PIAL TA 19 4 
6 
a 
i 
7 
048 YUGOSLAVIA 2ll 131 
40 
70 
052 TURKEY 2654 2541 4 60 1 
056 SOVIET UNION 172 47 10 ll3 1 
051 GER~AN DEI!.R 10 
7i 
3 
13i 
2 
060 POLAN' 229 
1i 
2 19 
062 CZECHOSLOVAK 104 40 2 36 14 
064 HUNGARY 171 3 127 10 29 1 
061 BULGARIA ao 
5 
30 
ll; 
41 2 
204 IIOROCCO 150 17 6 
201 ALGERIA 139 14 26 29 66 
212 TUNISIA 79 3 ll 52 ll 
i 216 LIBYA 45 12 13 
2i 
19 
220 EGYPT 98 ; 24 45 4 272 IVORY COAST 16 2 5 
Ii 276 GHANA 11 1 6 
288 NIGERIA llO 27 36 35 
302 CAIIEROON 12 5 2 
322 ZAIRE 24 16 4 
47 330 ANGOLA 52 3 
10 Ii 334 ETHIOPIA 21 
5i 331 DJIBOUTI 52 
2i 346 KENYA 31 2 
a5 372 REUNION 17 2 
'1' f'l'"trP.tTIUS 18 16 
i • '!~1'1 J A 35 33 l~ 381 S~UIH AFRICA 130 i3 ~~ 1: li 319 HAI!IBIA 15 ; 53 1 a7 1 102 400 USA 1654 131 471 94 
404 CANADA 279 35 5 146 ll 49 ll 21 
412 I!EXICO 157 3 14 6 37 4 19 
416 GUATE~ALA 13 10 2 
442 PAHAI'IA 3 3 4 441 CUBA 12 1 
456 DOPIINICAH R. 3 2 1 
i 410 COLOI!BIA 24 16 3 
414 VENEZUELA a4 27 37 13 
500 ECUADOR 4 1 2 
504 PERU ll 5 3 
501 BRAZIL laO 105 70 
512 CHILE 25 7 ll 
521 ARGENTINA 21 9 7 
i ; 600 CYPRUS 1a 2 17 4 612 IRAQ 42 14 1 2 1 
616 IRAN 14 a i i 2 4 4 624 ISRAEL ll2 36 52 6 
621 JORDAN 20 4 1 6 a 6 632 SAUDI ARABIA 101 35 52 6 3 
636 KUWAIT ll 
i 
2 7 
2 
2 
647 U.A.EI!IRATES 26 5 1 6 
652 NORTH YEllEN 16 1 9 2 1 3 
662 PAKISTAN 12 1 3 5 1 2 
664 INDIA 30 a 6 1 9 5 
669 SRI LANKA 7 1 3 1 1 
610 THAILAND 35 1 15 12 2 
700 INDONESIA 34 1 12 13 6 
701 I!ALAYSIA 75 9 7 
3l 
56 
706 SINGAPORE 68 15 6 9 
701 PHILIPPINES 44 ll 
i 
27 
3l 
5 
720 CHINA 134 
i 
61 37 1 
72a SOUTH KOREA 96 36 1 43 a 5 
732 JAPAN 273 17 165 16 29 12 33 
736 TAIWAN 75 2a 10 
22 
17 13 6 
740 HONG KOHO 72 2 23 20 1 3 
aOO AUSTRALIA 156 1 55 9 67 9 13 
a04 HEW ZEALAND 27 6 2 10 3 6 
1000 W 0 R L D 25709 llal 665 12036 64 334 2011 laO 5741 l72a 76 1616 
1010 lHTRA-EC 13565 a73 171 5475 13 231 a44 177 33a2 1314 19 1066 
lOll EXTRA-EC 12142 309 494 6562 51 102 1244 2 2351 413 sa 549 
1020 CLASS 1 8512 133 3ao 5370 42 44 611 2 1361 239 7 253 
1021 EFTA COUHTR. 3106 86 300 1420 2 33 536 1 561 17 7 73 
1030 CLASS 2 2710 171 97 812 10 52 533 598 103 50 284 
1031 ACP 1681 537 124 23 163 1 64 41 4 47 70 
1040 CLASS 3 921 4 17 3ao 7 30 399 72 12 
156 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
DestInation 
Reporting country -Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab .. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ita !Ia Hodorland Portugal U.K. 
1\22.40-ID 
512 CHILI 2\11 
,; 1003 107 104 1027 10 167 521 ARGENTINE 5125 1036 
16 
197 242 2136 19 
600 CHYPRE 1331 454 3 77 701 31 4; 
612 IRAQ 2939 2012 23 
5i 
93 
17; 
741 
616 IRAN 1512 
52 12 
3501 91 4622 129 
624 ISRAEL 7909 2545 301 123 3223 913 713 
621 JDRDAHIE 573 
2 
196 
12 
76 217 14 
632 ARABIE SADUD 6702 3316 195 2315 \52 410 
6\D BAHREIN 2341 
1\6 
152 2141 32 6 10 
647 EMIRATS ARAB 1561 957 220 177 13 41 
652 YEMEN DU NRD 1147 
16 
\32 
6S 
23 6 686 
662 PAKISTAN 1815 1520 
35i 
114 12 II 
664 IHDE 6394 1927 129 2129 61 1011 
666 BAHGLA DESH 2475 
i 
73 ; 1613 719 7i 245 669 SRI LANKA 4912 1131 26; 2101 610 THAILAHDE 7220 63 2981 479 2192 634 591 
690 VIET-NA11 663 IS 379 3ol 214 2466 476 55 700 INDDNESIE 6153 3071 36 
3Di 701 11ALAYSIA \744 
2; 
a 3976 2 103 
17 
303 2 \9 
706 SINGAPOUR 10079 30 2491 232 786 4911 693 113 
701 PHILIPPINES 5532 3937 76 121 974 355 69 
720 CHINE 53019 
zoo\ 19622 15 10076 23042 254 11 721 COREE DU SUD 27201 
i 
993\ \03 917 12622 2557 571 
732 JAPDN 76531 327 15419 104 1041 49909 \594 \364 
736 T'AI-WAH 1451 695 
37 
2501 73 730 3104 511 67 
740 HDHG-KDNG 6327 
ti 
1305 145 II 
29i 
4557 63 132 
100 AUSTRALIE 2214\ 31 10194 315 \\9 9696 1317 37\ 
10\ NDUY .ZELANDE 2151 260 4 1\35 241 12 522 217 13 
1000 11 0 H D E 1759997 20976 25399 722164 316 35713 107753 2201 631731 139191 1299 66177 
lOll INTRA-CE 125931 16951 13337 309369 130 20151 59107 1751 213231 91202 913 29761 
1011 EXTRA-CE 934062 4011 12061 412795 256 15555 41645 449 355492 47919 316 36416 
1020 CLASSE 1 532249 253\ 9712 251066 \ 4440 15101 \29 199909 27117 12 21141 
1021AELE 191233 705 7061 113913 
196 
1191 7190 10 41307 9321 12 3516 
1030 CLASSE 2 217326 1164 737 71\77 10399 21244 11 11381 10236 374 13093 
1031 ACP 161) 13301 121 14 3294 25 191 2075 3560 135\ 33 2627 
1040 CLASSE 3 114419 320 1612 13252 57 715 12294 74195 10566 1\75 
1422.90 PARTIES DES 11ACHIHES ET APPAREILS VISES SDUS 1422.11 A 1422.\0 
1\22.90-00 PARTIES DES 11ACHINES ET APPAREILS VISES SOUS 1\22.11-0D A 1422.\0-10 
001 FRANCE 10465 5097 1697 396\6 39 1906 
2946 
33 25441 3541 3049 
002 BELG.-LUXBG. 31195 
\762 
273 17619 5 74 5 4197 5027 i 919 003 PAYS-BAS 36119 3\3 2544\ 381 1310 1951 10127 2610 004 RF ALLEI1AGNE 53755 3916 1156 
13262 
59 610 5701 163 25460 14 5072 
005 ITALIE 22030 1245 507 21 502 3595 9 
19404 
1141 10 1731 
006 RDYAUME-UHI 74714 2320 1032 40201 36 525 4274 1335 56\6 \ 3757 007 IRLANDE 7531 55 107 2291 17 251 
ll 
526 520 
001 DAHEI1ARK 13139 \64 
2i 
9161 53 316 1029 651 741 
009 GRECE 6614 515 3356 62 237 2091 141 25\ 
010 PORTUGAL 7469 1035 131 2124 1137 761 21\5 121 lli 
101 
011 ESPAGNE 21021 767 313 11910 93; 
2459 11371 3\4 660 
021 ILES CANARIE 2694 
224 
41 710 141 1\6 15 30 511 
021 NDRYEGE 6690 1412 3411 12 141 
i 
679 179 \92 
030 SUEDE 23137 317 10042 6915 92 655 \113 103 751 
032 FINLANDE 7911 71 106 5690 
li 
3 153 
7ol 
701 346 
42 
134 
036 SUISSE 35407 237 1906 liSD2 761 3259 1917 972 719 
031 AUTRICHE 11041 15 253 14905 2 51 205 1 2211 224 111 
046 11AL TE 652 4 14 2\2 
i lol 
7 255 1 129 
041 YDUGOSLAVIE 11100 a 162 6717 190 3794 111 32 
052 TURQUIE 19054 51 35 15955 209 29 340 2007 93 335 
056 U.R.S.S. 7404 2 29 2952 liD 3211 17 161 
051 RD.ALLE11ANDE 653 73 26 
277i 5 
227 11 291 11 
060 PDlDGNE 6476 77 2 237 2936 375 66 
062 TCHECOSLOYAQ 5795 86 217 3560 4 45 1413 357 43 
064 HDHGRIE 6169 4 119 5172 127 1210 115 52 
061 BULGARIE 2111 32 43 1122 
9l 
13 163 31 
4i 204 I'!AROC 5015 342 21 11n 2513 664 11 
201 ALGERIE 5651 735 1 1603 64 2197 1007 50 1 
212 TUNISIE 4125 54 14 537 69 2940 442 54 15 
216 LIBYE 2659 203 1 1641 
46 
33 681 2 91 
220 EGYPTE 4011 
436 
97 2120 317 104 179 371 
272 COTE IYOIRE 1115 ; 352 32 229 109 19 a 276 GHANA 715 116 209 
2 
2 64 
10i 
315 
211 NIGERIA 7043 1411 15 3391 419 411 1202 
302 CAMEROUN 1192 193 313 1 455 40 19 1 
322 ZAIRE 1427 614 l4i HI 10 76 74 22 636 113 330 ANGOLA 1449 621 19 19 3 1 2 334 ETHIOPIE 1317 21 10 595 5 614 
331 DJIBOUTI 1107 1776 
15li 
29 2 
7i 70 346 KEHYA 2265 221 
1352 
1n 
372 REUNION 1551 IS 169 27 2 2; 373 11AURICE 533 \35 15 31 1 
37~ 7'M~If 1362 1 1230 ui 77 2 52 .;oo ,t.r.l\. uu ,uu ;;,~ .L":i ;1.:1 lS 1516 !oll 51; 319 NAMIBIE 601 
\\l 1217 
5\ 
255 393i 3i 
26 2 
\DO ETATS-UNIS 91751 31081 39124 \303 4359 
\04 CANADA 10240 an 235 6193 17 663 \ 1523 405 386 
412 I'!EXIQUE 7113 367 13 3917 217 442 1702 176 209 
416 GUATEMALA 1019 
5i 
915 17 111 24 a 7 
\\2 PANAI1A 501 
2 
357 15 1 54 2 21 
\41 CUBA 510 
22 
113 12\ 
15 
231 2 101 
\56 REP .DDI'IINIC. 595 
2 
319 6 233 
\5 116 \10 COlOMBIE 2147 
lol 
1432 19 51 \12 
41\ VENEZUELA 4191 14 2709 104 291 920 11 125 
500 EQUATEUR 631 
25 
a 223 12 31 275 5 2i 504 PERDU 1032 
7 
616 51 116 119 1\ 
501 BRESIL 7537 13 2197 
130 
403 4763 14 70 
512 CHILI 1997 
16; 
35 113 liD 701 29 32 
521 ARGENTINE 1614 13 1020 i 6 191 266 2 17 600 CHYPRE 592 22 114 4 516 226 17 137 612 IRAQ 2334 216 1165 3 151 119 24 
616 IRAN 2224 
10i 
1 1456 
6i 2i 
75 313 19 290 
624 ISRAEL 3126 20 1967 172 976 257 244 
621 JDRDANIE 112 64 1\ 441 1; 
1 63 13\ 131 27 
632 ARABIE SAOUD 4414 124 114 2412 5 547 622 215 356 
636 KDWEIT 697 6 13 177 366 6D 20 55 
647 EMIRATS ARAB 134 36 119 462 31 61 27 97 
652 YEMEN DU NRD 1121 2 \2 753 60 103 32 129 
662 PAKISTAH 675 9 22 391 i 
62 111 
i 
66 
664 IHDE 1107 31 226 511 90 402 457 
669 SRI LANKA 664 
li 
24 331 10 3 232 25 39 
610 THAILANDE 2450 50 1411 13 131 616 64 63 
700 IHDDNESIE 3522 160 34 1110 \ 51 1461 133 492 
701 MAlAYSIA 2600 75 17 1007 5 21 671 35 762 
706 SINGAPOUR 3137 119 119 1509 4 199 352 311 377 
701 PHILIPPINES 1697 49 30 1302 70 
257 7 52 
720 CHINE 1611 45 a 3411 2; 26U 2216 143 721 COREE DU SUD 5065 
10 
144 2169 113 1706 453 311 
732 JAPON 11661 353 10933 40 706 2917 372 3260 
736 T' AI-WAH 3054 3 361 1741 5 19 603 231 77 
740 HONG-KONG 6144 
70 
51 4101 42 371 1226 23 316 
100 AUSTRALIE 9606 91 4765 37 329 2900 
'" 
450 
104 NDUY .ZELANDE 1140 1 1 566 1 72 244 14 2U 
1000 PI 0 N D E 791353 3225\ 26323 314115 475 1936 53107 1611 205327 43995 942 40491 
1010 INTRA-CE 362596 20171 6212 165791 161 5246 21171 1563 94335 27966 225 11971 
1011 EXTRA-CE 435739 12051 20042 219024 314 3690 31235 125 110991 16029 717 21514 
1020 CLASSE 1 262\35 2604 16731 131311 223 1350 11102 120 71123 9309 43 11\42 
1021 A E L E 92214 1073 14521 49735 13 926 4411 13 16629 2529 43 224\ 
1030 CLASSE 2 134294 9111 2712 61253 91 2206 11437 27103 3231 674 9476 
1031 ACP 16U 27501 6097 436 11911 15 2792 j 2122 319 6U 2391 1040 ClAS5E 3 39001 344 592 19319 133 1696 12765 3419 595 
157 
1990 Quant It~ - QuantiUst IODO k; Export 
Dest; net ion 
Report fng countrv - Pays d6clar ant 
Co•b. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lal g. "'lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !toll• Hader land Portugal U.K. 
1~23.10 PERSONAL WEIGHINO I!ACHINES, INCLUDING IAIY SCALES! HOUSEHOLD SCALES 
1423.10-10 HOUSEHOLD SCALES 
001 FRANCE 261 3 
17 
232 I 7 
002 IELG. -LUXIG. zzz 96 63 24 16 
003 HETH~RLANDS 94 43 30 I 
zi 
5 
004 FR GERI!ANY 416 
10s 5 
227 186 25 24 
005 ITALY 324 121 62 
1z 
9 ll 
006 UTD. KINGDOM 356 5 75 239 2 
3i 001 IRELAND 451 412 u 
i 
1 
z 001 DENMARK 65 22 24 1 u 
011 SPAIN 92 12 59 II 1 z 
030 SIJE~EN 221 13 176 11 Ii I 036 SIJITZ~RLAHD 119 36 66 4 
z Oll AUSTRIA IS 70 5 1 4 
~00 USA 12 32 10 24 
' 
1000 W D R L D 3S46 16 1010 21 199 910 274 IS 241 
!DID IHU--EC 2H6 15 129 
i 
10 576 125 liZ 72 123 
lOll EXTRA-EC 1013 1 212 19 323 155 162 14 Ill 
1020 CLASS I 771 1 220 z 1 279 121 51 11 75 
1021 EFTA CDUHTR, 500 1 141 
IS 
249 54 15 10 21 
1030 CLASS Z 219 60 4S 26 94 1 42 
1~23.10-90 PERSONAL WEIGHING I!ACHINES, INCLUDING IAIY SCALES, IEXCL. HOUSEHOLD SCALES! 
001 FRANCE 120 175 
HZ 
600 17 5 16 
002 IELG.-LUXIG. 531 113 134 ll 56 3 
003 NETHERLANDS 922 597 
i 
275 31 3 
7i 
I 
004 FR GERI!AHY 23S4 
uz 
14D4 133 16 19 
ODS ITALY 1619 ZD 319 499 
46 
97 1 
006 UTD. KINGDOI! 1936 157 1 104 1624 4 
45 DD7 IRELAND 101 z 37 ; I 4 DOl DENMARK 331 133 157 1 9 29 
OD9 GREECE 297 12D 49 101 12 7 
1i OlD PORTUGAL 2D6 75 
zD7 
103 11 
zi Dll SPAIN 464 115 
zi 
91 21 
5 
4 
DZI CANARY ISLAM 53 15 I 3 1 
zi D30 SWEDEN 611 67 491 75 16 
032 FINLAND 163 73 25 31 3D 
D36 Sli!TZERLAND 497 345 liD 33 5 
IZ D31 AUSTRIA 319 3D2 4D 14 19 
311 SOUTH AFRICA 155 35 16 101 3 
5 40D USA 970 420 25 513 
664 INDIA 41 1 
12S 
47 
721 SOUTH KOREA 117 35 27 
732 JAPAN 197 41 I 141 
IOD AUSTRALIA zoo 160 30 6 
1000 W 0 R L D 14557 ll 11 4305 61 3709 5446 265 316 6 341 
!OlD INTRA-EC 9513 
' 
10 216a 51 2763 4031 147 285 1 136 
lOll EXTRA-EC 4974 I a 213a 30 945 1415 ll9 101 5 212 
1020 CLASS 1 3561 a 1576 1 775 1026 40 94 41 
1021 EFTA COUNTR. 1133 7 110 1 679 197 21 9D 
5 
21 
1030 CLASS Z un 1 555 29 167 317 75 6 169 
1031 ACP 1611 36 lD 6 5 2 12 
1423.20 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
1423.ZD-OD SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHIHO OF GOODS ON CONVEYORS 
001 FRANCE 67 12 29 
i 
1 24 
002 IELG.-LUXIG. 35 
z 
17 5 
003 NETHERLANDS 23 20 
14 5 004 FR GERI!ANY 30 a 
4i 005 ITALY 69 
z 
17 
006 UTD. KIHGDOI! 19 5 
i Oil SPAIN 41 36 z 
036 SWITZERLAND 32 27 5 
IS 056 SOVIET UNION 19 
14 16 
4 
400 USA 40 I z 
610 THAILAND 44 44 
IDOO W D R L D 694 72 376 10 46 50 21 109 
1010 INTRA-EC 335 31 114 6 12 23 11 54 
1011 EXTRA-EC 360 34 193 4 34 27 3 55 
1020 CLASS 1 133 30 77 3 14 z 7 
1021 EFTA COUHTR. 61 12 39 5 1 4 
1030 CLASS 2 116 3 10S 14 21 31 
1031 ACP 1611 
" 
2 2 6 25 
1040 CLASS 3 40 2 ll 6 17 
1423.30 CONSTANT WEIGHT SCALES AHD SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERI!INED WEIGHT DF I!ATERIAL INTO A lAG OR CONTAINER, INCLUDIHO 
HOPPER SCALES 
·.,P UlHSTANT WEIGHT !lCALES Atlr SCALE! 'tlP., '-, '". "">lNG A PREOnrRPIINFD WEIGHT OF I!ATERIAL INTO lAO OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES, I EXCLUDING IALANC~S UF UHSIIIVIH 01' 5 CG CR ILiltRI 
ODI FRANCE 219 21 3 ll9 49 6 15 
OD2 IELG.-LUXIO. 126 
s 
6 73 u 23 10 
OD3 NETHERLANDS 154 
' 
ll6 1 
2i 
14 
OD4 FR OERI!AHY 15 2 36
164 
6 17 
005 ITALY 173 1 5 
006 UTD. KIHGDOI! 15 57 17 
1z 007 IRELAND 35 14 9 
OOa DEHI!ARK 56 41 
zi 
7 
009 eREECE 37 
i 
a 
011 SPAIN 49 30 9 
021 NORWAY 11 a 10 
i i 03D SWEDEN 31 II 12 
032 FINLAND za 5 17 i z 4 036 SWITZERLAND 79 2 67 6 
031 AUSTRIA II 2 11 4 1 
04a YUGOSLAVIA 52 29 19 4 
052 TURKEY 42 31 3 a 
056 SOVIET UHIOH 51 51 
D60 POLAND 42 41 i 062 CZECHOSLOVAK 13 5 az 064 HUifGARY 23 6 12 
1z 061 BULGARIA 21 9 
z 204 l'IOROCCO 22 3 
201 ALGERIA II 17 
i li 216 LIBYA 47 30 
22D EGYPT 25 23 z 
i 4DO USA 44 35 a 
4D4 CAHADA 
" 
11 
4 
40 
412 I!EXICO 17 11 2 
612 IRAQ 7 6 
664 INDIA 23 20 
i 61D THAILAND 35 3D 
706 SINGAPORE 23 20 1 
7Da PHILIPPINES 42 35 
14 
7 
720 CHINA 32 II 
i 721 SOUTH KOREA 251 241 
2i 
z 
732 JAPAN 31 6 
5 
a 
736 TAIWAH 27 22 
12S 74 0 HOHG KONG 125 
30 IOD AUSTRALIA 110 7f 
!ODD W 0 R L D zaza 32 111 1742 52 56 221 122 II 474 
1010 IHTRA-EC 1026 31 51 625 16 17 111 a7 1 ID 
I Dll EXTRA-EC 1103 2 54 1111 35 31 110 35 17 394 
I D20 CLASS I 597 41 336 21 2 36 4 157 
ID21 EFTA COUHTR. 250 35 Ill 
IS 
1 7 3 17 16 103D CLASS 2 949 a 561 23 62 17 237 
1031 ACP 1611 126 1 7 7 26 
14 
10 75 
1D4D CLASS 3 ua 5 213 14 12 
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1991 Yo1uo " Yohurs• 1001 EtU 
Destination 
Rtportfng country - Pa~s d6chroqt 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bolp.-lux. Dan .. rlr. Dautschlond Hell as Espagna franca Ireland Ito11• Hodor1ond Portugd U.K. 
8423.10 PESE-PERSDHHES, Y CDI!PRIS LES PESE-IEBESJ BALANCES DE I!EHAGE 
a423.10-10 IALANtES DE I!ENAGE 
101 FRAHCE 1599 24 40 16 
350 
1299 50 7a 92 
102 IELG. -LUXBG. 1740 
74 15 
469 4 412 36 364 105 
103 PAYS-BAS 1327 544 
1i 
477 49 10 
17; 
15a 
004 RF ALLEI!AGNE 3176 10 
102i 
1137 121a 157 395 
005 ITALIE 3427 
26 
Z3 1544 517 
9i 
240 77 
006 RGYAUME-UHI 2133 67 712 1155 12 
340 007 IRLAHDE 1701 1293 62 
5 
6 
,; li 001 DAHEMARK 745 251 306 5 101 
Oll ESPAGHE 769 
li 
101 520 7• 51 2 1 20 
030 SUEDE 1561 173 1051 
" 96 
71 175 
036 SUISSE 131a 490 743 2( 29 
4 038 AUTRICHE a77 699 91 4 30 42 
400 ETATS-UNIS 730 420 49 211 3 1 46 
1000 II D N D E 26553 145 31 6181 19 312 1234 5765 1620 1158 53 2321 
1010 INTRA-CE 11105 134 15 4010 
1; 
100 5891 4905 733 941 16 1360 
1011 EXTRA-tE 8447 l1 23 2178 212 2342 au al7 217 37 961 
1020 CLASSE 1 647a 7 23 2419 11 14 2112 719 356 111 UD 
1021 A E L E 4414 7 23 159a 
ui 
1934 245 126 177 
37 
304 
1030 CLASSE 2 1156 3 412 230 129 491 25 330 
a423.10-9D PESE-PERSDNNES, Y tDI'IPRIS LES PESE-IEIES 
DOl FRAHCE 4604 25 7 2052 75 
1272 
1933 339 59 a 126 
DD2 IELG.-LUXIG. 3969 
64 
1a 1272 li 567 252 491 97 D03 PAYS-BAS 6361 1 3427 
34 
2416 109 30 
227 
233 
DD4 RF AllEI!AGHE 12743 12 7 
211i 
a700 3161 221 375 
DDS ITALIE 7661 2 10 7a 2673 1722 
175 
431 34 
DD6 RGYAUME-UNI 6774 1 4 1095 2D 473 4991 16 
276 DD7 IRLANDE 5D7 30 9 
4 
122 
3; 
41 22 
DOl DAHEIIARK 2644 1043 975 7 ao 493 
DD9 GRECE 1015 445 3a 165 26D 104 58 15 
D 10 PDR TUGAL 757 261 31 4 322 16 
ui 
46 
D11 ESPAGNE 3384 911 37; 1734 35D 66 16 212 021 IlES CANARIE 641 
4i 
113 125 12 5 
16i 
1 
030 SUEDE 357a 479 
14 
2440 251 61 129 
032 FIHLANDE 1166 4 574 173 142 2 221 29 
036 SUISSE 3277 2252 2 756 117 106 34 a 
D31 AU.•UCHE 2793 1156 14 497 64 21 157 171 
381 AFR. DU SUD 555 207 54 274 4 16 
ui 400 ETATS-UNIS 411D 2971 66 16D7 22 4 
664 IHDE 763 12 
ai ni 
751 
728 COREE DU SUD 57 a 102 i 732 JAPON 122 
i 
411 24 313 
li 100 AUSTRALIE 157 667 77 21 73 
1000 II 0 N D E 76972 13a 150 25411 12 131 23163 17764 2337 2277 34 4078 
1010 INTRA-tE 50419 107 77 13213 11 210 11603 13453 1327 1496 15 1907 
1011 EXTRA-tE 26413 31 73 12261 2 551 5260 4311 1001 712 19 2171 
1G2D CLASSE 1 19356 7 65 1DD67 1 51 4220 3199 330 727 619 
1021 A E L E 11355 7 55 5321 31 3929 714 197 696 1; 
406 
103D tLASSE 2 6161 24 a 2141 503 1027 1099 597 41 1317 
1031 ACP Ull 527 24 2 115 12 165 17 59 3 131 
8423.20 BASCULES A PESAGE tONTIHU SUR TRANSPDRTEURS 
a423.2D-DO BASCULES A PESAGE tONTIHU SUR TRAHSPORTEURS 
001 FRANCE 2142 3 644 1171 94 
21 13 213 
OG2 IELG.-LUXIO. 710 
a5 
576 
62 
11 22 
i 003 PAYS-US 930 769 i 
2 
3i 004 RF ALLEI!AGNE 135 475 19; 2 142 170 005 ITALIE 1014 
154 
a 19 li zai .. 106 RDYAUI'IE-UHI 644 193 
1i 10; 011 ESPAGNE 1434 416 ao7 14 It 036 SUISSE 590 419 as 40i 056 U.R.S.S. 634 
796 442 
233 
400 ETATS-UHIS 1305 49 11 
610 THAILANDE 790 790 
1100 II D H D E 17605 39 3957 9365 212 974 a17 505 19 1642 
1110 INTRA-tE ana 11 2201 49ao 13a 154 216 421 1; 
115 
1011 EXTRA-CE a656 21 1756 4385 145 a19 601 13 127 
1G2D CLASSE 1 3941 1 1599 1925 114 143 25 16 11a 
1D21 A E L E 1664 
2i 
633 164 
3i 
15 21 u 
1; 
45 
1030 CLASSE 2 3444 76 2153 421 409 60 255 
1031 ACP (61) 560 20 53 131 160 7 10 19 160 
1040 CLASSE 3 1272 11 307 255 167 a 454 
a423. 30 UStULES A PESEES CONSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, A L' EXCLUSION DES lA LANCES SENSIILES A UN 
POIDS DE 5 CO OU I!DIHS 
a423. 3D-DO BASCULES A PESEES CDNSTANTES 
POI~S DE ' CG OU I!OIHSI 
ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES DU DOSEUSES, (A l' EXCLUSION DES BALANCES SEHSIILES A UN 
011 FRAHCE 7060 573 47 3130 211 17 1221 112 1066 002 IELG.-LUXIG. 3873 
245 
63 2544 
10l 
451 ua 160 
013 PAYS-BAS 5311 269 3960 14 45 
ui 
612 
104 KF ALLEI!AGNE 1515 44 570 
33si 
1 69 256 217 
DDS ITALIE 3661 17 57 1 
s7 
4 230 
D 06 RDYAUI!E-UNI 2314 42 1530 115 556 427 007 IRLANDE a4D 23 347 6S 
43 
DOl DANEI!ARK 1935 i 1673 94; 164 35 009 GRECE 1072 106 a; u; li 15 011 ESPAGNE 1150 11 991 219 33a 
02a NORYEOE 796 355 431 24 
11 
11i 030 SUEDE 1165 716 694 21 
032 FINLAND£ 994 27a 615 
si 11i 
31 n 
036 SUISSE 2579 133 2035 14 221 
03a AUTRICHE 3467 Ia 3296 125 21 
04a YDUGGSLAYIE 2074 1421 439 214 
052 TURQUIE a 51 690 24 li 
137 
056 U.R.S.S. 1162 
15 
1139 5 
060 POLOOHE 1112 1797 17 062 TCHECDSLOYAQ 3006 a 2911 14 064 HDHGRIE 519 123 164 i 281 26i 061 IULGARIE 523 245 14i 7 2i 6 204 IIAROC 641 157 313 
201 ALGERIE 1959 1952 7 1i 21; 216 LIIYE a74 625 7 220 EGYPTE 553 
10 
513 33 2i 401 ETATS-UNIS 1421 1091 20 
173 121 
404 CANADA 16a 65 321 136 
32 431 
412 !lEXIQUE 600 
5 
390 74 
612 IRAQ 540 535 
664 IHDE 681 
40 
179 509 66 610 THAILAHDE 799 7 616 14 706 SIHOAPDUR 519 7 453 1U 
7Da PHILIPPINES 100 3 556 310 
241 
720 CHINE a 56 476 i 721 COREE DU SUD 5770 1i 5721 760 36 1i 732 JAPDN 1723 505 156 374 736 T'AI-WAH 7U 
2 
602 5 21 
740 HDHG-KONG 1114 aoi 1112 aoo AUSTRALIE 1301 za 464 
1000 II 0 N D E 75159 911 3243 51181 1561 1535 3 5350 2673 94 1602 
1010 IHTRA-CE 29819 au 1051 11535 572 381 3 3295 1979 23 3111 
1011 EXTRA-CE 45970 47 2192 33353 919 1147 2055 694 71 5422 
1021 tLASSE 1 11123 1715 12045 761 7a 915 153 2317 
1021 A E L E 9753 
47 
1571 7121 
22; 
5I 267 90 
7i 
646 
1030 tLASSE 2 19174 261 uao6 671 uo 237 3015 
1031 ACP UU 1316 7 31 110 111 123 31i 
5I a77 
1040 CLASSE 3 1672 146 7502 391 311 21 
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1990 Quant tty - Quanttth • !ODD kg Export 
DestInation 
Report tno country - Pays d6r:1 ar ant 
Co•b. Ho•ancl•ture 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ir1land Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
a423.81 WEIGHING I'IACHINERY I'IAXII'IUI'I WEIGHING CAPACITY =< 30 KG 
a423.ai-ID CHECK WEIGHERS AND AUTDI'IATIC CONTROL I'IACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERI'IINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY =< 
30 KG, I EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER I 
DOl FRANCE 49 15 22 3 
002 BELG.-LUXBG. 63 2 a 52 i 003 NETHERLANDS 33 I 30 
ss 004 FR GERI'IANY 64 15 a 
14 
005 ITALY 9 I 
006 UTD. KINGDOM 51 II 2a 12 
DID PORTUGAL 16 a 5 030 SWEDEN 21 
032 FINLAND 26 2 23 
036 SWITZERLAND 19 16 
osa AUSTRIA II 10 
400 USA 2a 15 
!DOD W 0 R L D 464 66 171 13 13 143 55 
!DID INTRA-EC 309 45 104 9 12 lOa 30 
lOll EXTRA-EC 156 21 67 4 I 36 25 
1020 CLASS I 129 I a 62 36 13 
1021 EFTA COUNTR. a5 12 31 28 a 
1030 CLASS 2 26 3 4 12 
8423.81-30 I'IACHINERY FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACKAGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG, !EXCLUDING BALANCES OF A 
SENSITIVITY OF 5 CG DR BETTER I 
DOl FRANCE 16 16 
002 BELG. -LUXBG. 5 4 
003 NETHERLANDS 7 6 
005 ITALY u u 
2 036 SWITZERLAND u 16 
1000 W 0 R L D 91 70 
I DID INTRA-EC 57 48 
1011 EXTRA-EC 41 22 
1020 CLASS I 32 u 
1021 EFTA COUNTR, 25 I a 
1040 CLASS 3 5 4 
a423.a!-50 SHOP-SCALES, OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG, I EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER! 
ODI FRANCE 62 51 
IZ 
I 
002 BELG.-LUXBG. 39 15 2 
003 NETHERLANDS 66 9 
i 
2 54 
004 FR GERMANY 62 
a a 52 I 005 ITALY a9 I 
,; 
' 
006 UTD. UNGDOI'I 31 4 3 
DID PORTUGAL 33 6 21 4 2 
Dll SPAIN 22 u 
,; 5 1 021 CANARY ISLAN 21 2 
3 oza NORWAY 9 Ii 032 FINLAND 12 I 
036 SWITZERLAND 21 11 
z 
2 
Osa AUSTRIA 73 47 u 
400 USA 10 3 
404 CANADA a a 
!DOD W 0 R L D 687 283 11 161 56 100 
I DID INTRA-EC 426 190 32 99 29 65 
lOll EXTRA-EC 261 93 39 62 26 35 
1020 CLASS I 114 90 a 29 16 30 
1021 EFTA CDUNTR. 123 75 z I a 3 25 
1030 CLASS 2 84 2 31 33 9 5 
a423.81-90 WEIGHING I'IACHINERY OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG IEXCL. a423.10-ID TO a423.al-5Dl. I EXCLUDING BALANCES DF A SENSITIVITY 
OF 5 CO DR BETTER! 
DOl FRANCE a! sa 
z 
17 10 9 
002 BELG.-LUXBG. 69 a 14 a 29 
15 
003 NETHERLANDS 53 30 I 
4z 4i 
13 
004 FR GERI'IANY 121 I 
16 
ll 23 
005 ITALY 42 14 
!6 5 12 006 UTD. KINGDOI'I 67 42 
zi 007 IRELAND 32 ; 2 ooa DENMARK 31 
IZ 
I u 
DID PORTUGAL 21 3 2 2 
011 SPAIN 31 
3 
9 14 2 4 
02a NORWAY 47 3 4 2 39 030 SWEDEN 42 1 a 2 25 
032 FINLAHD 12 1 7 I 2 I 
036 SWITZERLAND 42 2 14 10 3 ll 
03a AUSTRIA 40 16 21 3 
060 POLAND 6 I 3 
'"' t;HAHA 20 94 
20 
.. ~. ~, 115 11 
40~ CANAUA 17 u 
i " 412 I'IEXICO 21 4 u 664 INDIA 99 71 2a 
132 JAPAN 17 10 2 
aDO AUSTRALIA 19 2 16 
1000 W 0 R L D 1344 13 17 412 15 13 297 117 5 3a9 
1010 INTRA-EC 565 12 7 165 5 32 121 93 I 124 
lOll EXTRA·EC 780 I 10 24a 10 41 176 24 4 265 
1020 CLASS I 377 9 174 5 4 44 17 123 
1021 EFTA COUNTR. 182 7 4a 4 35 10 7a 
1030 CLASS 2 352 1 72 36 106 5 123 
1031 ACP 1681 ao I ll 24 2 37 
1040 CLASS 3 51 3 26 19 
aus.az WEIGHING I'IACHINERY, I'IAXII'IUI'I WEIGHING CAPACITY > 30 KG BUT =< 5 DOD KG 
8423.a2-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOI'IATIC CONTROL I'IACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERI'IINED WEIGHT, DF WEIGHING CAPACITY > 
30 KG BUT =< 5.000 KG 
ODI FRANCE 12 2 6 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 47 
22 
13 11 17 
004 FR GERI'IANY 35 I 12 
006 UTD. KINGDOI'I 15 5 7 
4i 007 IRELAND 46 2 3 
030 SWEDEN 12 12 
1000 W 0 R L D 311 69 4a 49 129 
1010 INTRA-EC 169 34 za 32 72 
lOll EXTRA-EC 141 35 20 17 57 
1020 CLASS I 69 25 14 15 13 
1021 EFTA COUNTR. 41 20 13 5 I 
1030 CLASS 2 44 6 6 2 21 
8423.a2-9l WEIGHING PIACHINERY OF A CAPACITY > 3D KG BUT =< 1.500 KG IEXCL. 8423.10-90 TO a423. 30-00 l 
ODI FRANCE 184 156 10 
a4 
4 
002 BELG. -LUXBG. 115 
IS 
51 31 
003 NETHERLANDS IH 92 1 
zz 004 FR GERI'IANY 45 7 
63 
3 
005 ITALY 91 1 10 17 
006 UTD. KINGDOI'I 9a 79 I 12 
ooa DENMARK 30 19 2 
DID PORTUGAL 24 19 
2B 011 SPAIN 76 sa 
032 FINLAND 21 u 
036 SWITZERLAND 77 62 
Gsa AUSTRIA 75 64 
233 20a ALGERIA 233 71 400 USA 81 
404 CANADA 21 15 
22 700 INDONESIA 29 4 
160 
1990 Vel uo - Valeur s: 10 00 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant ~==~~cr:~:~~~:::~~~--:EU:R~-:1:2--:!-ol~g-.--~Lu-.-.--~D~.-.-•• -.~k-~D.-u~t-sc~h~l-a-nd~--~H=o~l~la~s~=-Es~p~og~n~•~~~F~ra~n=c~•~~I~ro~l-•-n-d----I-t-o-l-lo---H-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-ug-a-I------U-.-K~. 
142S.81 APPAREILS ET IHSTRUIIEHTS DE PESAGE, PORTEE =< SO KG 
142S.81-10 IHSTRUI'IEHTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERIIIHE, A FDNCTIOHHEIIENT AUTOI'IATIQUE, Y COI'IPRIS LES TRIEUSES 
PONDERALES, PORTEE =< SO KG, <A L' EXCLUSION DES ULANCES SEHSULES A UH PO IDS DE 5 CO OU IIOIHSl 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXIG. 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
052 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10SO CLASSE 2 
Sll2 
2141 
2921 
2510 
517 
277S 
676 
1345 
129 
l65S 
122 
1169 
24972 
15991 
1913 
7121 
4955 
1005 
26 
2 
52 
29 
s 
139 
212 
132 
1242 
790 
II 
45S 
96 
254 
ss; 
HSl 
S245 
1416 
1321 
962 
126 
1796 
971 
2644 
40; 
1694 
6l 
737 
Ill 
1392 
744 
liU 
13751 
1252 
5520 
5082 
S091 
S34 
25 
21 
596 
521 
61 
96 
ll 
15 
1i 
17 
5 
s4 
si 
246 
207 
40 
59 
912 
640 
17 
219 
77 
531 
7 
5; 
2131 
2040 
791 
791 
62S 
1423.11-SO APPAREILS ET INSTRUI'IEHTS POUR LE PE5AGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEIIBALLES, PORTEE =< SO KG, lA L'EXCLUSIOH DES 
BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CO OU IIOIHSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
DOS PAYS-US 
005 ITALIE 
OS6 SUISSE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE S 
1374 
5S9 
641 
1790 
lUI 
1720 
5215 
S5D5 
25S9 
2422 
626 
49 
45 
4 
21 
2i 
21 
21 
1361 
4S6 
567 
1771 
IUS 
7540 
4522 
2711 
2092 
2092 
602 
20 
20 
282 
45 
2S7 
142S.81-50 BALANCES DE JIAOASIH, PORTEE =< SO KG, lA L'EXCLUSIOH DES BALANCES SEHSULES A UN PO IDS DE 5 CO OU IIOIHSl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOS PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORYEGE 
052 FINLAHDE 
036 SUISSE 
OSI AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
4647 
2405 
2041 
4174 
5392 
1364 
1461 
1672 
762 
510 
9SO 
1905 
4448 
621 
775 
S8156 
24025 
14107 
10637 
8210 
S282 
97 
67 
31 
2 
2 
21 
71 
6 
65 
4S 
26 
20 
45ll 
ll72 
752 
5so4 
294 
512 
1363 
li 
171 
1707 
S622 
SDI 
760 
2192S 
14055 
7167 
7559 
6269 
206 
2 
2 
S2 
125 
24 
26 
81 
104 
6U 
755 
2776 
ll22 
1655 
217 
II 
1S24 
557 
93 
S9S9 
2 
790 
234 
297 
s1i 
4 
59 
S31 
219 
9261 
6251 
S009 
1656 
ll44 
1345 
li 
17 
16 
1 
l 
5; 
172 
25 
147 
90 
90 
24 
IS 
66 
11 
149 
ui 
51 
7 
7 
5 
9 
19 
29 
4 
lOll 
540 
461 
217 
132 
160 
1423.81-90 APPAREIL5 ET IHSTRUI'IENTS DE PESAGE, PORTEE =< SO KG, !NOH REPR. SOUS 142S.10-l0 A 142S.81-50l, U L 'EXCLUSION DES 
BALANCES SEHSIBLES A UH POIDS DE 5 CG OU IIOIHSl 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDI DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 NORYEGE 
OSD SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
OSI AUTRICHE 
060 PDLOGHE 
276 GHANA 
400 ETATS-UHIS 
4C1 C.'.N~C,\ 
412 I'IEXIQUE 
664 IHDE 
732 JAPOH 
BOD AUSTRALIE 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
lOSD CLASSE 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASSE 3 
3313 
1131 
2677 
S591 
1642 
4212 
596 
ll22 
541 
1172 
107 
1S41 
621 
144S 
1526 
641 
701 
9010 
Be1 
192 
1111 
951 
625 
50901 
21766 
29142 
11657 
5759 
9193 
1921 
1294 
441 
S95 
45 
26 
13 
74 
S65 
Hi 
1 
i 
344 
143 
65 
41 
3 
si 
1570 
110 
760 
690 
606 
69 
9 
1 
2611 
159 
2074 
1296 
3312 
ll 
454 
200 
147 
230 
561 
444 
720 
1017 
lSI 
8236 
ll92 
171 
34 
700 
156 
21431 
ll863 
16576 
13760 
305S 
2392 
211 
424 
1423.12 APPAREILS ET INSTRUI'IEHTS DE PESAGE, PDRTEE > 30 KG IIAIS =< 5 000 KG 
26 
4 
l 
l 
30 
30 
2 
35 
297 
127 
169 
49 
10 
102 
2 
11 
1i 
59 
151 
71 
5 
2 
5i 
19 
ui 
4 
111 
2 
27 
1714 
465 
1251 
243 
207 
!ODD 
4S5 
I 
i 
60 
47 
15 
10 
195 
166 
9 
1217 
so2 
4 
200 
647 
7i 
27 
14S 
592 
12 
si 
70 
1575 
4 
34 
6031 
2186 
3145 
146 
635 
1995 
47 
507 
1423.12-10 IHSTRUI'IEHTS DE COHTROLE PAR REFERENCE A UH PO IDS PREDETERIIIHE, A FOHCTIOHHEIIEHT AUTOIIATIQUE, Y COIIPRIS LES TRIEUSES 
POHDERALES, PORTEE > 30 KG IIAU =< 5 ODO KG 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
551 
969 
1055 
636 
929 
636 
1941 
4672 
4270 
2599 
1765 
1536 
23 
11 
12 
r2 
90 
17 
149 
346 
ISS 
609 
3247 
1555 
1694 
1126 
9U 
401 
540 
309 
154 
5 
24 
2112 
1082 
1031 
7S4 
655 
281 
40 
41 
40 
1 
161 
6 
154 
73 
69 
61 
31 
si 
21 
1423.82-91 APPAREILS ET IHSTRUIIEHTS DE PESAGE, PORTEE > 50 KG IIAIS =< 1 500 KG, <NOH REPR. SOUS 1425.10-90 A 1425.50-0Dl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
DOl DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
700 IHDOHESIE 
4030 
2573 
5261 
199 
1940 
2100 
761 
700 
1465 
511 
1586 
1651 
145S 
2595 
611 
917 
49 
5oi 
94 
55 
11 
i 
5I 
11 
252 
40 
ui 
ui 
10 
5601 
1246 
2124 
156; 
1970 
491 
475 
1072 
400 
1577 
1418 
2137 
524 
119 
53 
24 
67 
1 
7 
2 
4 
2 
sai 
10 
52 
50 
30 
12 
5 
106 
60 
145i 
ui 
71 
59 
30 
53 
6i 
61 
7 
182 
6; 
lD 
3 
56 
61 
64 
4 
6 
399 
2i 
22 
5S7 
504 
ss 
24 
7 
6 
126 
574 
76i 
15 
155 
79 
41 
20 
45 
5I 
45 
56 
109 
5 
495 
2174 
1105 
1071 
451 
274 
112 
14 
502 
24i 
52 
136 
59 
747 
565 
112 
160 
52 
22 
77 
605 
s12 
240 
422 
72 
60 
46 
14 
I 
61 
14 
54 
54 
I 
69 
16 
54 
375 
IS 
119 
661 
91 
94 
71 
7 
1i 
266 
2622 
1653 
969 
620 
279 
335 
538 
193 
345 
307 
219 
7 
14 
1112 
21 
5 
9S 
39 
50 
591 
5 
15 
2373 
1448 
924 
778 
619 
146 
205 
140 
531 
1011 
217 
soi 
573 
62 
231 
175 
413 
52 
517 
54 
69; 
665 
ua 
651 
479 
n 
434 
9414 
3556 
6051 
2601 
976 
3426 
1112 
31 
11 
594 
174 
754 
5 
2566 
1415 
1152 
506 
45 
511 
111 
42 
505 
287 
41 
ui 
14 
34 
7 
31 
71 
245 
94 
52 
161 
1990 Quant It~ - Quontftb• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr11 - Pa~s d6chrant 
Coeb. Hol!!enclatur• 
Hoaanclatur'e coab. EUR-12 lalg.-Lu&. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! fa Hadar land Portugal U.K. 
1~23.12-91 
732 JAPAN 35 26 
!ODD W D R L D 2025 42 33 9U 55 411 125 126 31 171 
!DID INTRA-EC 175 21 19 522 20 105 37 90 21 26 
lOll EXTRA-EC ll45 ll 14 426 34 313 17 36 9 143 
1020 CLASS 1 379 1 10 309 7 16 17 19 
1021 EFTA COUNTR. 212 1 a 174 
27 
7 6 ll 5 
1030 CLASS 2 736 12 2 99 377 70 19 121 
1031 ACP 1611 174 ll 
2 
29 1 64 14 2 44 
10~0 CLASS 3 31 11 7 1 3 
1423.12-99 WEIGHING I'IACHINERY OF CAPACITY > 1.500 KG BUT =< 5.000 KG !EXCL. 1423.20-00 TD 1423.30-001 
002 IELG .-LUXIG. 63 lt 
004 FR GERI'IAHY 70 
16 
57 
005 ITALY 34 11 
021 HOP-WAY 20 1 16 
036 SWITZERLAND 34 22 ll 
!ODD W 0 R L D 411 24 151 24 25 43 9 160 2 41 
I DID IHTRA-EC 315 ll 94 12 13 43 1 123 1 12 
lOll EXTRA-EC 173 1l 57 12 13 I 37 29 
1020 CLASS I 17 I 41 2 33 3 
1021 EFTA CDUNTR. 74 6 34 
12 IZ 
2 32 
2i 1030 CLASS 2 70 5 a 5 3 
10~0 CLASS 3 16 I I 
' 
M23.19 WEIGHING I'IACNIHERY, f'IAXII'IUI'I WEIGHING CAPACITY > 5 000 KG 
1423.19-10 WEIGHIRIDGES 
002 IELG.-LUXBG. 426 132 256 29 
062 CZECHOSLOVAK 170 170 
232 MALI 53 53 
IDODWORLD 3ll7 291 614 35 136 777 200 267 31 II 672 
1010 IHTRA-EC !OlD 27t 172 
35 
21 315 149 lD 29 11 44 
lOll EXTRA-EC 2019 12 512 116 462 51 257 2 I 621 
1020 CLASS 1 426 
1z 
149 
35 11i 
16 51 37 2 i 165 1030 CLASS 2 13" 94 445 220 464 
1031 ACP 1681 401 12 70 126 7 I 171 
1040 CLASS 3 269 269 
1423.19-90 WEIGHING I'IACHINERY DF A CAPACITY > 5.000 KG, IEXCL. WEIGHIRIDGESI 
001 FRANCE 41 6 
5; 
9 11 13 
002 BELG.-LUXIG. II 6 19 4 
li 003 NETHERLANDS 6l 
IS 
31 4 7 
004 FR GERMANY 69 9 20 16 
007 IRELAND 15 
2s ; 1 5 14 OlD PORTUGAL 49 7 
036 SWITZERLAND 9l 9 31 42 2 
038 AUSTRIA 19 10 7 
061 BULGARIA 20 
40 
15 
z 400 USA 54 ll 
7 21 SOUTH KOREA 56 3 26 27 
1000 W 0 R L D 1293 31 42 200 44 216 15 424 51 271 
1010 INTRA-EC 471 16 16 92 ll 17 14 79 ll 130 
lOll EXTRA-EC 115 15 26 lOS ll 129 1 345 11 140 
1020 CLASS 1 294 7 22 69 1 51 1 102 2 lt 
1021 EFTA COUNTR. 176 i 21 25 3i 31 1 54 2 35 1030 CLASS 2 423 15 77 192 101 
1051 ACP 1681 77 5 1 9 47 
!6 
15 
1040 CLASS 3 97 24 1 50 
1423.90 WEIGHING f'IACNINE WEIGHTS OF ALL UNDSJ PARTS OF WEIGHING f'IACHINERY 
1423.90-00 WEIGHING !'lACHINE WEIGHTS OF ALL UNDSJ PARTS OF WEIGHIHG IIACHINERY 
001 FRANCE 1251 29 160 21 
IS 
42 19 204 61 
002 IELG.-LUXBG. 595 52i 371 1 40 7 112 49 003 NETHERLANDS 741 175 5 3 
2 
6 
7; 
30 
0 04 FR GERI'IANY 290 7 
9S 
14 34 15 Ill 
005 ITALY 142 1 6 9 2 i 22 9 006 UTD. UNGDDI'I 220 4 12 1 4 22 17 
23i 007 IRELAND ll37 1 4 
i 
191 1 2 
OU DENMAU 19 1 39 3 
6 
32 13 
009 GREECE 14 4 1 i 1 1 010 PORTUGAL 12 7 40 21 1 
•i ll Oll SPUN 161 
6s 
71 5 5 2 30 
021 HDRWAY 109 ll I 1 26 
030 SWEDEN 340 44 51 166 2 97 
031 FINLAND 37 5 23 
3i Ii 
3 5 
'., ~IHT7.ERLA"D 539 I ·~? 13 ' u~6 Au:; u(.a.A •• 2 '; z 2 041 YUGOSLAVIA 13 
2 2; 
1 
052 TURKEY 50 3 7 9 
056 SOVIET UNION II a 6 3 1 
060 POLAND 20 .. 1 5 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
i 064 HUHGARY lD 4 i i 204 f'IDRDCCD 23 1 
1; 
2 
212 TUNISIA 30 
li 
1 13 
220 EGYPT 20 5 1 
381 SOUTH AFRICA 7 5 
46 319 NAI'IIIIA 46 
4S 2 400 USA 103 31 
404 CANADA 21 ; 7 11 412 f'IEXICD 27 16 4 
50S BRAZIL 5 5 
,; s 616 IRAN 96 3 
632 SAUDI ARABIA 20 7 1 ll 
664 INDIA 55 43 I ll 
700 INDONESIA 42 2 1 39 
701 f'IALAYSIA 13 1 12 
720 CHINA 16 16 
z 732 JAPAN 12 
' 736 TAIWAN 19 13 
2 
2 
100 AUSTRALIA 32 4 26 
IOOOWORLD 6905 517 151 2580 161 1253 114 152 747 6l 1016 
1010 INTRA-EC 4721 563 16 1706 4 91 970 109 16 541 5I 574 lOll EXTRA-EC 2117 25 142 174 u 214 5 66 206 6 512 
1020 CLASS 1 1372 6 122 612 3 12 214 5 22 5I 241 
1021 EFTA COUHTR. ll17 
1i 
114 605 3 1 201 2 19 20 
6 
145 
1030 CLASS 2 711 7 142 1 50 
" 
36 141 241 
1051 ACP 1681 II 3 2 6 2 30 1 5 2 30 
1040 CLASS 3 96 13 50 1 1 a 7 16 
1'24.10 FIRE EXTINGUISHERS, f'IECHANICAL, WHETHER DR HOT HAND-OPERATED 
1424.10-10 f'IECHANICAL FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER DR MDT HAND-OPERATED, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 65 62 
632 SAUDI ARAB U 7 
1000 W D R L D 432 10 46 59 157 2 153 
1010 INTRA-EC 257 10 
46 
21 113 1 104 
1011 EXTRA-EC 176 ll 44 2 49 
1020 CLASS 1 106 46 1 33 26 
1030 CLASS 2 65 29 11 22 
8424.10-90 IIECHANICAL FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER DR MDT HAND-OPERATED, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 676 524 23 3 650 19 3 32 002 IELG.-LUXIG. 1031 221 26 129 4 
162 
1991 Volue - Voleu•si 1111 ECU Export 
O.sttnatton 
toab. Hoa•nclature 
Repo•tlng count•y - Poys dlclan~t 
lfoaenc:lature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark O.utschland Holhs Espogno France lnlond I toll• Hedo•hnd Po•tugal U.IC. 
IU3.12-91 
732 JAPDN 11~6 1151 51 29 
1000 II D N D E 31575 165 1216 2353~ 935 ~·~5 14 1269 2~41 2~6 31~1 
1010 IHTRA·CE 11911 692 ·~· 12619 3H ... 14 577 1122 7~ 991 lOll EXTRA··CE 1967~ 173 ~31 10145 517 3996 693 621 172 2151 1121 CLASSE 1 977~ 6 343 1161 21 65 223 376 579 
1021 A E L E ~727 6 27~ 3175 6 65 93 25~ 112 15~ 1D3D CLASSE 2 1515 16D 3~ 111D 395 3931 ~58 237 1381 
1031 ACP 1611 2D~7 116 14 325 ~~ 126 72 19 169 ~92 
10~D CLASSE 3 1312 7 61 173 171 11 6 11~ 
IU3.12·99 APPAREILS ET IHSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 1 5DD KG ~IS •< 5 DDD ICG, INDH REPR. SDUS 1~23.21-DI ET 1423.3D-1Dl 
DD2 IELG.·LUXIG. 7D9 
2z 
6 167 11 11 ~57 45 
D04 RF ALl~GHE 1499 
" 257 
112 3 1137 125 
DDS HALlE 514 
33i 
256 1 
D21 HORYEGE 531 21 171 1 
D36 SUISSE 516 280 290 1 
lDDD II 0 H D E 7911 111 903 2175 32~ 321 11 n 2651 9 601 
1010 IHTRA·CE ~217 141 271 115~ 209 131 10 32 1950 7 312 
1011 EXTRA·CE 3763 H 632 1721 115 119 60 701 2 219 
1020 CLASSE 1 1110 ~57 552 19 
" 
26 616 92 
1021 A E L E 15~5 ~4 ~33 ~16 17 I 11 512 i • 1030 CLASSE 2 1066 51 ~22 97 141 29 92 111 
1040 CLASSE 3 aaa 3 117 7~7 6 15 
·~23.19 APPAREILS ET INSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 5 ODD KG 
1423.19-11 PDNTS·IASCULES 
DD2 BELG.·LUXBD. 753 211 333 3 115 91 
D62 TCHECDSLDYAQ 711 711 
232 IIALI 523 523 
10DD II 0 N D E 7537 230 2619 43 279 2150 11 5DI 2DO 21 1390 
1010 INTRA·CE 16~~ 196 ~05 ~i 63 630 1~ 21 115 5 111 1011 EXTRA·CE 5193 34 221~ 216 1520 ~ ~79 
" 
17 1212 
1020 CLASSE 1 793 
34 
328 ~i 216 101 ~ 14 " 17 
112 
1031 CLASSE 2 3199 761 1419 396 1114 
1031 ACP 161) 1495 34 616 311 11 17 U2 
10~0 CLASSE 3 1202 1196 6 
1423.19·90 APPAREILS ET INSTRUIIEHTS DE PESAGE, PORTEE > 5 001 KG, IAUTRES QUE PDHTS·IASCULESl 
DOl FRANCE 1050 61 2~ 74 
111 
556 101 23~ 
002 IELG.-LUXIG. 5~~ 
10i 
9 14 
20i 
11~ 41 39 
103 PAYS-US 961 9 233 95 51 
10i 2 251 004 RF ALL~AGHE 1459 72 325 5 277 ~65 211 
107 IRLAHDE 12~ 
z 146i ai Hi 
21 65 731 
110 PORTUGAL 1902 
36 
14~ 50 10 
036 SUISSE 136 13 2~3 216 zoo 26 102 
031 AUTRICHE 711 1 
6l 
35~ 173 11 161 
D61 IULGARIE 753 
726 i i 
690 
21; ~ID ETATS-UNIS 1119 149 
721 COREE DU SUD 1619 291 971 ~20 
lODD II 0 H D E 20630 ~75 112D 5~5~ 731 2~11 129 6006 531 10 3716 
1010 IHTRA·CE 1316 310 ~Dl 2~11 329 114 12~ 1710 ~52 7 1611 
1011 EXTRA·CE 12389 161 619 31~2 ~09 1597 5 ~226 79 3 2161 
1020 CLASSE 1 ~5~6 67 549 1565 • 399 5 107~ ~9 130 1021 A E L E 2217 19 ~13 659 
35l 
221 5 ~50 ~9 ~Dl 
1030 CLASSE 2 5971 77 7 921 1139 2153 a 1309 
1131 ACP 161) 116 52 
6l 
60 ~7 212 276 2z 213 1041 CLA55E 3 1794 11 556 59 ,. 31 
·~23. 91 PDIDS POUR TDUTES BALANCES! PARTIES D' APPAREILS ET INSTR~EHTS DE PESAGE 
1~23. 9D·DD PDIDS POUR TOUTES IALANCESJ PARTIES D' APPAREILS ET INSTR~ENTS DE PESAGE 
Ill FRANCE 13415 131 157 1557 311 ~1i 152 506 1112 1779 112 IELG.-LUXIG. 6165 
191; 
72 3152 116 109 59 2215 
4 
741 
013 PAYS-US 9121 312 ~772 146 267 5 13 265i 
1512 
01~ RF ALL~AGHE 11366 551 ~01 ~507 151 2592 17 562 3 3~11 115 ITALIE 6657 65 3~ ~92 14~ 
" 106 
777 6 563 
006 ROYAUIIE·UHI 5343 101 422 2995 n 217 206 1171 61 1234 Dl7 IRLAHDE 35~1 11 90 135 5 1999 • 66 z 001 DAH~ARI 2369 11 
5i 
1210 53 57 a 295 66~ 
009 GRECE 715 3~~ 92 13 49 ~9 115 
110 PORTUGAL 3~61 9 50~ 2411 ,. 179 130 3; 136 011 ESPAGHE 2600 35 1100 175 23 5~ ~72 
021 NORYEGE 1717 769 547 41 li 
73 276 
030 SUEDE ~227 670 1059 li 565 109 1104 032 FIHLANDE 1259 3~i 227 650 i 3 IZ7 117 241 136 SUISSE lZ201 61 1112~ 5 16~ li 119 ~13 OU AUidCHE ~·17 2 5 ~496 3 
' 
3 
" 
61 
041 YOUGDSLAVIE 160 3~9 51 216 10 
" 
36 
224 
52 
052 TURQUIE 1316 13 32 H9 ~06 ~5 33 15~ 
o56 u.R.s.s. 771 1 367 
64 
3 321 35 43 
060 POLOGNE 752 201 221 11 ~ 252 
162 TCHECOSLDVAQ 1107 25 1065 ~7 3l 11 06~ HOHGRIE 572 179 256 
21 39i ~; 
57 
204 IIAROC 621 131 
ui ' 
6 
212 TUHISIE 196 
13i 2 " i 
12 511 5 1 
220 EGYPTE 609 317 61 ; 21 73 311 AFR. DU SUD 661 ~17 ~ 243 243; 319 HAIIIIIE 2~~9 
24 30i 3077 ui 
11 
27 4 nz ~00 ETATS·UHlS 5573 217 1595 
~04 CANADA ... 2 61 315 
15i 
39 1 23 41 399 
~12 !lEXIQUE 1192 155 10 729 7 2 2 139 501 BRESIL 549 2 537 2 1336 6 616 IRAN 1731 
' 16 
2~~ 
z 
u 62 
632 ARAII E SAOUD 129 319 21 n ~19 
664 IHDE 162~ 711 li 
22 2 133 741 
700 IHDONESlE 1049 117 26 19 107 
701 IIALATSIA 713 
36 
lZ3 ~i 16 5U 720 CHINE 1113 
4 
1174 
z 54 
27 
732 JAPOH 167 1 616 • li 
112 
736 T' AI -WAH 90~ 
" 
3 605 
21 266 
21~ 
100 AUSTRALIE 149~ 1 15 273 3 902 
1000 II D H D E 127141 ~019 ~~25 6001Z 30 5625 10~22 633 2745 137U 195 25961 
lOll IHTRA·CE 6~436 2797 151~ 210~7 9 31~6 5952 560 uu 923~ 120 10704 
1011 EXTRA-CE 6341~ 1213 2141 31965 21 1779 4470 73 1162 ~551 76 1526~ 
1021 CLASSE 1 36503 7~2 2305 22~31 12 611 uu 51 2~6 1521 6 6611 
1021 A E L E 2~336 352 1761 16196 12 41 1~17 11 142 573 6; 
3155 
1030 CLASSE 2 22051 43~ •• 6319 • 1125 2521 22 52~ 2922 1119 1031 ACP 161> 2291 51 21 39~ 29 561 11 261 21 931 
10~0 CLASS£ 3 ~157 36 ~41 3209 65 65 393 107 53~ 
142~.10 EXTINCTEURS IIECAHIQUES -II~E A ~II• 
142~ .10-10 EXTIHCTEURS IIECANIQUES -II~E A ~II•, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1026 2 116 137 
632 ARAII E SAOUD 520 519 
1000 II 0 H D E 6139 17 71 226 31 1295 13 1671 213 ~ 2522 
1010 IHTRA·CE 3039 12 ~ 15 13 553 
' 
1365 101 ~ 116 
lOll EXTRA·CE 3103 5 67 211 25 742 ~ 305 106 1631 
1020 CLASSE 1 1131 5 67 21 ~ 252 ~ 222 ~3 506 
1030 CLASSE 2 1133 ~~~ 19 ~11 57 n 1092 
1~24.10·90 EXTINCTEURS IIECAHIQUES -II~E A ~IN•, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 3936 2035 52 ~31 10 u~i 71Z 2~ 672 012 IELO.-LUXBG. ~520 9 1619 126 707 111 
163 
1990 Quant tty - QuantiUs• !"ODD k; Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It alit Hader land Portugal U.K. 
8424.10-90 
003 NETHERLANDS 1420 199 886 100 42 189 
004 FR GER~AHY 279 28 
6 
25 194 23 
005 ITALY 44 23 3 
3l 53 
9 
006 UTD. KIHGDOI'I 679 26 61 
6i 
481 16 
221 007 IRELAND 321 1 17 15 
ooa DEHMARK 401 269 75 2 46 
009 GREECE 167 
2 
55 
436 li 110 2 DID PORTUGAL 765 69 H 125 47 
Dll SPAIN 126 69 4 
342 
1 7 40 
021 CANARY ISLAM 345 
IS 
2 
5i 
1 
320 028 HDRWAY 2410 2007 9 
030 SWEDEN 417 5 322 89 5 032 FINLAND 609 
ll 
567 25 
26 u2 12 036 SWITZERLAND 734 5 472 83 16 
038 AUSTRIA 1344 1 21 1306 
i 
12 2 2 
048 YUGOSLAVIA 120 5 36 46 32 
052 TURKEY ll3 30 33 4 21 24 
208 ALGERIA 72 
2 
47 20 
60 216 LIBYA 365 27 3 267 2 220 EGYPT 322 
17 
97 129 38 14 33 9 
288 NIGERIA 276 22 129 I 22 1 84 
400 USA 52 i 14 9 5 19 5 612 IRAQ 85 3 5 61 2 ll 
616 IRAN 127 5 49 
364 12 
15 a 50 
632 SAUDI ARABIA BOD 32 20 353 18 
636 KUWAIT 109 41 
2 
5 23 40 
640 BAHRAIN 38 I 7 28 
647 U.A.E"IRATES 257 62 93 53 38 
664 INDIA 39 28 4 7 
706 SINGAPORE 79 
90 
21 18 37 
720 CHINA ll4 24 
IS 728 SOUTH KOREA 90 37 21 
732 JAPAN 221 208 7 4 
736 TAIWAN 126 109 1 
74 0 HONG KONG 54 1 53 
BOD AUSTRALIA 105 16 10 75 4 
1000 W 0 R L D 17107 lOBS 566 7249 7 1671 2202 18 1985 446 33 1842 
I DID INTRA·EC 5908 945 12 1600 I 503 1363 16 644 193 12 619 
lOll EXTRA-EC ll181 127 554 5649 4 ll68 839 2 1341 253 20 1224 
1020 CLASS 1 6320 17 294 4833 48 293 244 136 455 
1021 EFT A COUNTR. 5562 14 
" 
4722 7 255 47 116 355 
1030 CLASS 2 4663 109 169 759 ll16 543 1064 liD 20 767 
1031 ACP 1681 918 49 5 127 173 215 48 46 20 233 
1040 CLASS 3 197 91 57 4 3 32 a 2 
8424.20 SPRAY GUNS AND SII'IILAR APPLIANCES, IIECHANICAL, WHETHER OR HOT HAHD-DP ERA TED 
8424.20-10 GUNS FDR SPRAYING HOT IIATERIALS, WHETHER OR HOT HAHD-DP ERA TED 
004 FR GERMANY 51 10 2 33 
030 SWEDEN 9 a 1 
1000 W 0 R L D 270 32 20 10 35 124 47 
1010 IHTRA-EC 182 19 9 2 16 99 36 
lOll EXTRA-EC 87 13 ll a 18 25 ll 
1020 CLASS 1 41 a 7 a ll 5 2 
1021 EFTA CDUHTR. 23 a 5 7 2 I 
I 030 CLASS 2 33 2 19 6 
1040 CLASS 3 12 2 3 
8424.20-90 SPRAY GUHS AND SIIIILAR APPLIANCES, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED, IEXCL. 8424.20-101 
DOl FRANCE 1445 65 
i 
827 30 264 393 43 86 002 BELO.-LUXBG. 1790 
53 
ID86 4 2ll 182 42 
003 NETHERLANDS 591 I 43I 1 2 73 29 
0 04 FR G ER~AHY 2171 141 10 u; 14 I181 328 460 37 005 ITALY 927 1 3 23 19 61 127 
006 UTD. KINGDOII 1654 29 I 680 48 128 307 456 
007 IRELAND 128 81 2 
36 
2 4Z 
DDS DENMARK 266 173 1 52 3 
009 GREECE 215 
i 
84 1 
u2 
I01 22 7 
OlD PORTUGAL 409 154 24 84 10 24 
Dll SPAIN 1257 28 
4 
548 466 131 26 56 
DZB NORWAY 100 3 36 
ui 
14 40 3 
030 SWEDEN 832 2 18 81 46 38 34 
032 FINLAND 218 1 5 142 1 54 7 7 
036 SWITZERLAND 801 a 632 5 139 15 1 
038 AUSTRIA 734 2 526 2 167 31 3 
048 YUGOSLAVIA ll3 12 75 
9i 
25 I 
052 TURKEY 233 1 101 36 I 
056 SOVIET UHIOH 266 243 a a 7 
060 POLAND 152 131 17 I 
062 CZECHOSLOVAK 193 179 14 
064 HUNGARY 203 19'" 7 
204 I'IOHUCCD ao <u 
2 
~0 
208 ALGERIA 17 10 5 
24 I7 212 TUNISIA 47 5 1 
i 216 LIBYA I29 20 
IS 2 IDS zo 220 EGYPT 97 15 21 24 
388 SOUTH AFRICA 45 16 3 4 16 6 
57 400 USA 316 210 14 31 3 
404 CANADA 43 17 2 22 2 
412 I'IEXICO 25 16 2 7 
508 BRAZIL 46 41 1 4 
2 512 CHILE 79 69 1 
2 616 IRAN 58 53 
i 
3 
624 ISRAEL 120 27 32 46 
628 JORDAN 68 3 64 
632 SAUDI ARABIA 60 15 28 
644 QATAR 47 s 47 647 U.A.EIURATES 54 42 
700 INDONESIA 164 161 
30 2 4 i 706 SINGAPORE 56 17 
720 CHINA ll2 5 5 100 2 
7 28 SOUTH KOREA 94 44 13 7 30 
732 JAPAN 184 153 12 10 6 
736 TAIWAN 195 86 59 3B 12 
HD HONG KONG 44 12 2 24 6 
BOD AUSTRALIA 103 32 1 52 16 
804 HEW ZEALAND 25 19 1 2 
1000 W 0 R L D 17418 370 53 8326 278 3090 10 2935 1558 791 
1010 INTRA-EC 10851 317 16 4753 147 2174 9 1665 1315 452 
lOll EXTRA-EC 6564 53 36 3573 131 916 1270 243 339 
1020 CLASS 1 3772 48 31 2040 13 742 616 147 135 
1021 EFTA COUNTR. 2686 16 29 1418 4 618 421 131 49 
1030 CLASS 2 1804 4 4 745 116 160 488 93 191 
I031 ACP 1681 96 39 3 3 9 1 40 
ID40 CLASS 3 987 786 2 14 166 3 14 
8424.30 STEAl'! OR SAND BLASTING I'IACHINES AND SII'IILAR JET PROJECTING IIACHINES, I'IECHAHICAL, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
8424.30-10 COI'IPRESSED AIR OPERATED IIACHIHES AHD APPARATUS, WHEIHER OR HOT HAND-OPERATED 
DOl FRANCE 291 178 
21 
31 40 41 
002 BELG.-LUXBG. I32 
i i 
25 4 75 I 
003 NETHERLANDS 359 291 32 a 
250 
19 
004 FR GERMANY 415 3 1S i 44 76 24 005 ITALY 26 6 
IO 
3 9 
006 UTD. KIHGDDI'I ll7 18 6 82 
4l 008 DENMARK 167 109 I 14 
009 GREECE aa 4 
IS 
a2 I I 
Dll SPAIN 71 24 25 I 6 
030 SWEDEN 66 3 9 2 27 16 
032 FINLAND 43 I 4 2 27 
036 SWITZERLAND 99 64 2 23 7 
164 
1990 1/alue - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho~:~enclature 
Hoaenclature cosb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark O.utschl and Hell as Espagna France Ireland ltalla Hederl and Portugal U.K. 
8424.10-90 
003 PAYS-BAS 6064 735 59 3477 520 285 983 
004 RF ALLEIIAGNE 1662 146 44 
5i 14 
372 754 a3 259 
005 ITALIE 537 165 
i 
85 
90 132 
2 220 
006 ROYAUME-UHI 4169 105 497 1 3135 198 
007 IRLAHDE 1304 
2i 
4 212 ua 61 1 908 
008 DAHEIIARK 1601 
7 
993 264 6 6 304 
009 GRECE 923 
246 
306 
1292 ao 
544 11 55 
010 PORTUGAL 2784 24 345 448 6 343 
Oll ESPAGHE 762 247 53 
1093 
130 120 7 196 
021 ILES CAHARIE 1133 
120 
11 
27; 
28 1 
1225 028 HORVEGE 8070 6363 76 7 
030 SUEDE 2039 
94 
1507 439 14 10 65 
03Z FIHLAHDE 2513 
11i 
2187 
26 
105 
u4 
2 125 
036 SUISSE 4525 40 2861 438 638 225 
038 AUTRICHE 4962 6 154 4702 1 39 35 25 
048 YOUGOSLAVIE 826 
3 
48 358 2 256 162 
052 TURQUIE 1047 223 395 40 145 240 
208 ALGERIE 729 55 
76 
7 467 199 1 
216 LIBYE 2628 33 U3 
72 
122 1860 
I7 
349 
220 EGYPTE 1690 3 302 829 149 147 171 
288 NIGERIA 1235 124 116 323 2 66 14 590 
400 ETATS-UHIS 1113 3 440 63 19a 206 201 
612 IRAQ 604 20 21 116 347 9 91 
616 IRAN 1452 279 
i 
423 
623 196 
226 32 492 
632 ARABIE SAOUD 2225 72 204 748 374 
636 KCWEIT 937 515 
4 
45 87 290 
640 BAHREIN 504 17 26 ai 225 
249 
647 EMIRATS ARAB 1363 287 262 193 523 
664 IHDE 722 309 2 40 li 371 706 SIHGAPOUR 717 
468 
249 38 112 305 
720 CHINE 635 166 
2 ; a; 1 728 COREE DU SUD 1070 278 199 493 
732 JAPOH 1719 1512 66 36 25 
10 
ao 
736 T'AI-WAN 1446 1256 120 40 20 
740 HOHG-KONO 504 20 13 
390 
47 424 
800 AUSTRALIE 792 281 54 67 
1000 II 0 N D E 87855 4713 3aaa 34306 27 4611 12981 103 10209 2834 160 14023 
1010 IHTRA-CE 2a266 3707 205 7775 4 1533 6645 91 3189 1047 12 4058 
lOll EXTRA-cE 59528 956 3683 26531 21 3075 6336 12 7016 17a7 147 9965 
1020 CLASSE 1 28687 136 2231 19466 179 1567 1532 906 2 266a 
1021AELE 22374 123 413 17855 
2i 
26 1262 
12 
313 695 Hi 1687 1030 CLASSE 2 29379 au 961 6571 2875 4714 5221 77a 7264 
1031 ACP Ua> 5679 308 41 776 1 453 1466 12 421 308 145 1748 
1040 CLASSE 3 1461 2 491 494 22 54 262 103 33 
a424. 20 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIIIILAIRES IIECANIQUES -IIEIIE A PlAIN-
8424.20-10 PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD IIECAHIQUES -IIEIIE A PlAIN-
004 RF ALLEIIAGNE 874 70 319 
50 
54 29 253 a 140 
030 SUEDE 55a 495 1 12 
1000 II 0 H D E 6568 140 14a2 1937 142 1192 982 a 681 
1010 IHTRA-CE 3327 117 785 692 57 408 805 a 451 
lOll EXTRA-CE 3241 23 697 1245 85 7a4 177 230 
1020 CLASSE 1 2102 6 495 911 79 458 87 66 
1021 A E L E lOU 5 495 443 u 34 28 15 
1030 CLASSE 2 636 17 
zo2 
160 6 213 89 151 
1040 CLASSE 3 502 174 113 13 
8424.20-90 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIIIILAIRES IIECANIQUES -IIEIIE A IIAIH-, ISAUF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD> 
001 FRANCE 23696 721 18 15009 840 
1095 
5 4682 327 18 2076 
002 BELG.-LUXBO. 19698 
1022 
23 14635 U9 3 174a 1833 172 
003 PAYS-BAS 11591 51 a775 54 145 7 933 
32t2 
595 
004 RF ALLEIIAGHE 14714 2157 zoa 289 42aO 4 2865 1619 
005 ITALIE 16575 73 33 139Ba 275 624 23 
211i 
485 1070 
006 ROYAUME-UHI 22476 438 20 13585 5U 1643 53 3448 62; 007 IRLAHDE 2033 u 1287 58 7 2 23 
008 DAHEIIARK 4704 27 3689 48 36 318 416 170 
009 GRECE 3135 7 1597 30 5 1229 203 64 
010 PORTUGAL 6765 24 
6 
2792 494 2282 
13 
831 58 
3i 
284 
011 ESPAGHE 16246 287 9908 
7 
2794 2007 215 985 
02a HORVEGE 1807 40 76 1130 16 224 208 106 
030 SUEDE 8239 4a 507 2739 55 3085 716 403 682 
0 32 F I HLAHDE 3770 31 192 2621 52 48 440 75 307 
036 SUISSE 132" 352 18 10533 46 175 1790 189 ua 
038 AUTRICHE 11322 176 52 9148 34 74 1543 246 48 
04a YOUGOSLAYIE 3567 667 2266 
12i 
2 525 10 97 
052 TURQUIE 6542 36 1890 3385 840 37 231 
056 u.R.s.s. 10395 
14 
9227 242 114 7 805 
060 POLOGNE sua 
24 
4916 14 78 34 62 
062 TCHECOSLOVAQ 4993 4890 
1; 
74 5 
064 HONGRIE 2799 2676 
20 
99 4 
16 4i 204 p;AROC 2772 916 1682 92 
208 ALGERIE 762 647 24 91 
272 li 212 TUHISIE 534 169 6 74 32 216 LIBYE 1622 741 
u5 
1 836 5 
220 EGYPTE 1395 346 57 133 159 401 
3BB AFR. DU SUD 1130 581 117 123 214 94 33ai 400 ETATS-UHIS 12294 6984 14 1407 397 100 
404 CANADA 1351 793 16 127 ua 4 219 
412 IIEXIQUE 842 660 7 98 73 3 1 
508 BRESIL 943 
li 
807 2 22 97 15 
512 CHILI 1613 1371 157 li 19 2i 55 616 IRAN 909 
12 
780 
163 
22 73 
624 ISRAEL 1610 U5 20 112 352 66 
628 JORDAHIE 535 131 21 
90 
370 
30 
13 
632 ARABIE SADUD 898 239 231 199 109 
644 QATAR 641 
40 
11 10 614 
47 
6 
647 E~IRATS ARAB 930 165 9 
15 
589 ao 
700 IHDOHESIE 1597 11 1549 6 7 a 1 
706 SIHGAPDUR 1279 4 851 215 31 u 6 104 
720 CHINE 2834 
5 
384 
2i 
73 2325 52 
728 COREE DU SUD 2824 1892 632 110 
35 
164 
732 JAPOH 6425 3 4915 14 1094 134 230 
736 T' AI-WAH 6114 1725 11 3679 285 2 412 
740 HOHG-KOHG 742 
2i 
436 7 148 96 
i 
55 
BOO AUSTRALIE 2265 1375 6 31 260 553 
a04 NOUY .ZELANDE 547 3 40a 26 27 7 15 57 
1000 II 0 H D E 277208 6365 1396 171044 5543 30064 124 322a6 12667 98 17616 
1010 IHTRA-CE 141630 4775 358 85265 2794 12909 108 17386 10300 70 7665 
lOll EXTRA-CE 135539 1591 103a 85779 2745 17154 16 14a67 2367 26 9951 
1020 CLASSE 1 72933 1476 897 45513 551 9599 16 7313 1434 6134 
1021 A E L E 3a559 647 849 26253 196 339a 12 4725 II29 25 
1350 
1030 CLASSE 2 35149 a a 109 17261 2142 7170 4631 874 2846 
1031 ACP 16Bl 1606 5 5 757 52 144 82 34 10 517 
1040 CLASSE S 27458 27 33 23005 52 385 2924 59 971 
a424. 30 IIACHIHES ET APPAREILS A JET DE SABLE, A JET DE VAPEUR ET APPAREILS A JET SIIIILAIRES IIECAHIQUES -IIEIIE A IIAIH-
a424. 30-10 IIACHINES ET APPAREILS A AIR COI!PRI"E' IIECAHIQUES -IIEIIE A IIAIH-
001 FRANCE 3271 31 
ti 
2150 
406 
229 278 583 
002 BELO.-LUXBO. 1705 
37 
584 29 533 62 
003 PAYS-lAS 3027 9 2169 397 66 
23li 
349 
004 RF ALLEIIAGHE 3787 49 93 
192 
313 609 412 
005 ITALIE 516 1 71 
17 6; 
35 214 
006 ROYAUME-UHI 1277 405 109 676 77 0 DB DAHEIIARK 1547 12n 22 169 
009 GRECE 643 60 
520 
560 19 4 
Oil ESPAGHE 1482 
40 ai 
616 221 16 109 
030 SUEDE 990 69 171 22 227 3ao 
032 FIHLAHDE 948 90 23 38 35 25 737 
036 SUISSE 1518 2 753 294 32 3IB 119 
165 
1990 Quont I ty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d'clarant 
Co11b. Hoeanclatura 
Hor.ancllltUI"I coeb. EUR-12 hlg.-Lu•· Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
a424. 30-10 
038 AUSTRIA 
" 
., 
056 SOVIET UNION 70 68 
060 POLAND 24 20 
062 CZECHOSLOVAK 25 19 
li 40 zoa ALGERIA 59 1 !3 400 USA 121 ao u 9 
612 IRAQ 52 52 12 680 THAILAND 42 27 
72a SOUTH KOREA t5 I 83 
732 JAPAN 147 144 
736 TAIWAN 47 40 
1000 W 0 R L D 3243 15 54 1466 257 532 ·"'Sh 340 
1010 INTRA-EC 1727 12 19 671 132 259 465 166 
1011 EXTRA-EC 15U 3 35 797 126 273 116 174 
1020 CLASS I 671 3 35 411 31 34 82 74 
1021 EFTA COUNTR. 355 2 35 159 
2 
12 11 ao 56 
1030 CLASS 2 695 257 86 239 22 aa 
1040 CLASS 3 151 129 9 I 12 
a424. 30-91 STEA~ OR SAND BLASTING ~ACHIHES AND SI~ILAR JET PROJECTING I'IACHIHES, IEXCL. CDIIPRESSED AIR OPERATED), WHETHER OR HOT 
HAND-OPERATED 
001 FRANCE 1022 167 9 15a 2 
244 
523 
' 
154 
002 BELG.-LUXBG. 556 
7; 
6 102 91 10 26 
003 NETHERLANDS 421 28 191 
i 
25 75 
7i 
23 
004 FR GER~ANY 954 25 75 
si " 
397 2a7 
005 ITALY 219 7 7 21 aa
11i 
3 42 
006 UTD. KINDDDI'I 285 2 16 20 9 73 46 
3i 007 IRELAND 57 2 
7 2 
lD 7 
2 ooa DENMARK 119 
i 
2 71 35 
009 GREECE 64 5 2 47 5 2 
DID PORTUGAL 117 1 
' 
22 43 32 
011 SPAIN 572 a U7 83 2a4 3 
02a NORWAY U3 30 12 
IZ 
60 73 
030 SWEDEN 294 15 I 50 208 
032 FINLAND 126 6 12 
3i 
24 ; a4 036 SWITZERLAND 297 9 Ill 85 50 
038 AUSTRIA 190 5 57 19 74 14 17 
04a YUGOSLAVIA 134 12 19 n 40 I I 
052 TURKEY 202 53 63 86 
208 ALGERIA 41 41 
4i I; 220 EGYPT 71 lit 12 60 400 USA 655 II 267 212 
404 CANADA 12 
76 
2 25 55 
612 IRAQ 142 
i 
I 65 
700 INDONESIA 124 123 
7Dl MALAYSIA 145 135 
' 20 z5 706 SINGAPORE 77 a a 
720 CHINA 444 
i 
1 ; 34 409 72a SOUTH KOREA 38 13 15 ; 732 JAPAN 7a 5 57 1 a 
736 TAIWAN 195 2 51 16 123 3 
740 HONG KONG 54 26 7 6 15 
aOO AUSTRALIA 124 119 4 
1000 W 0 R L D 8984 216 267 1760 81 127a 2947 366 1991 
!OlD INTRA-EC 4387 281 154 729 46 647 1658 225 641 
lOll EXTRA-EC 4599 6 114 1131 35 631 1289 141 1350 
1020 CLASS 1 2316 4 91 419 15 210 851 92 714 
1121 EFTA COUNTR. 1097 4 65 191 15 63 293 28 
2 
438 
1030 CLASS 2 1605 I 21 533 20 412 347 49 220 
1031 ACP 1681 74 I 15 41 5 7 2 3 
1140 CLASS 3 605 I 79 u 90 416 
8424.11 AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL ~ECHAHICAL APPLIANCES WHETHER OR HOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING 
LIQUIDS OR POWDERS 
8424.81-ID WATERING APPLIANCES, AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
001 FRANCE 3713 44 279 655 36 221 
22 
2360 2a 83 
002 BELG.··LUXBG. 364 
2Z IS 114 I ; 49 157 21 005 NETHERLANDS 683 192 47 U3 191 
11i 
24 
004 FR GEMANY 17D 6 36 
9i 
I 7 58 375 77 
DDS ITALY na 3 4D 392 464 
a2 
7 1 
006 UTD. KINGDOI'I na 3 164 4 371 51 
2i 008 DENI'IUK 117 43 38 15 
DOt GREECE 492 2 
1416 
12 468 7 
DID PORTUGAL 2D84 5 457 129 
14 
5 
011 SPAIN 1264 
247 
35 1069 139 7 
021 NORWAY 362 60 
22 
32 23 
030 SWEDEN 197 5 84 59 ; 27 032 FINLAND 7D 15 
' 2; 12i 
37 
~3! SUIT7ERLAND 324 79 63 26 
,,, .... :• 180 133 4 30 7 1 
04a YUGUSLAVU 91 I GG 27; I ~l 204 ~CROCCO 790 SID 
4 212 TUNISIA 120 
2; " 
17 
216 LUYA 90 26 35 
,; 220 EGYPT 130 1 
156 " 272 IVORY COAST 166 lD 
372 REUNION 97 
ui 
97 
34 li 4DO USA 538 
2 
390 
i 404 CANADA 2D2 94 n 41 1 
647 U.A.EI'IIRATES 61 
7i 
I 4 1 48 
720 CHINA 112 
32 
I 38 
SOD AUSTRALIA 71 35 
' IODO W 0 R l D 15961 16 641 2057 276 3015 4227 4509 572 14 564 
1010 IHTRA-EC 11D93 77 336 1301 125 2125 2673 3809 352 n 281 
lDll EXTRA-EC U66 a 305 756 151 190 1554 70D 219 283 
IDZD CLASS 1 225D 2 271 641 67 27 55 a 441 106 131 
I 021 EFTA COUNTR. 1132 2 270 365 
14 
4 54 244 79 114 
1030 CLASS 2 2443 6 25 25 au 993 227 106 114 
1031 ACP lUI 505 4 23 5 181 215 2D 11 46 
1D4D CLASS 3 175 lD 83 3 32 I 39 
a4Z4.81-31 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER CEXCL. 
IIOTORI, FOR AGRICULTURE OR HORTICULTURE, IEXCL. WATERING APPLIANCES) 
DOl FRANCE 4Dl 145 142 21 
42 
66 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 162 
!4 
17 
li 
1 27 5 i 003 NETHERLANDS 116 91 2 35 23 
004 FR GERIIAHY Ill I 
17 360 
14 19 81 I 
DOS ITALY 422 I ; 16 2; 21 006 UTD. UHGDOI'I 122 1 71 7 i 001 DENMARK 53 41 li 4 I 5 011 SPAIN 76 
10 
19 3 26 16 
02a NORWAY 51 32 
2i 
2 7 
D3D SWEDEN 67 9 za 3 7 
D36 SIUTZERLAHD 59 1 44 12 I 
038 AUSTRIA 123 
" 2i 4 
24 
204 MOROCCO 82 
142 
45 
1i 40D USA 181 I 19 1 
416 GUATEIIAU 92 a 84 
432 NICARAGUA 55 55 
1000 W 0 R L 0 3514 24 74 1168 617 464 229 458 31 19 430 
I DID INTRA-EC 1646 2Z 11 492 531 71 147 274 lD 12 77 
lDII EXTRA-EC 1868 2 63 676 16 394 12 185 20 7 353 
1020 CLASS I 689 23 440 44 25 25 64 3 65 
1021 EFTA COUHTR. 343 21 226 20 1 1 41 2 31 
1030 CLASS 2 1150 37 229 36 369 52 121 11 279 
1051 ACP 168) 403 33 31 7D 22 37 15 186 
166 
1991 Value ~ Velours• lUI ECU Export 
Destination 
Cub. lloaonc:latara 
Reporting country -Pays d6c:larant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Don~arlc. Deutschland Ha.llas Espagna France Ireland I tall a Had orland Portugal U.IC. 
1424. !O-lD 
0!1 AUTRICHE 1474 1376 
57 
11 37 5I 
056 U.R.S.S. 12!4 1121 l ! 52 
060 POLOGHE 542 50! l 4 34 
062 TCHECOSLOVAQ 626 273 
3D; 27; 139 214 201 ALGERIE 5U li i 11 400 ETATS-UHIS 2014 14!1 116 61 i n4 
612 IRAQ 562 551 
44 9l 
4 
610 THAIUHDE 5!9 375 
4i 
27 
721 COREE DU SUD 1619 17 21 1435 lU 
732 JAPOH 1596 1557 s 7 21 I 
736 T'AI-WAH 511 463 7 111 
1000 11 0 H D E !1097 172 554 113!9 32 6l 4126 17 45U 5222 5065 
1010 INTRA-CE 17136 117 193 7660 l 44 1157 17 1934 4046 1917 
1011 EXTRA-CE 20261 55 360 10610 3l 17 2219 2575 1176 3071 
1020 CLASSE l ,., 54 354 5162 ll l 714 zu 119 1792 
1021 A E L E 5424 40 339 2253 4 
li 
513 100 156 1329 
1030 CLASSE 2 7399 l 6 2614 21 1313 2341 141 951 
lD40 CLASSE 3 2964 l 2214 272 z 147 S21 
1424. !0-90 11ACHIHES ET APPAREILS A JET DE SAlLE, A JET DE VAPEUR ET APPAREILS A JET SIIIILAIRES, ISAUF A AIR COIIPRII1Elo IIECAIIIQUES 
-IIEI1E A 11AIH-
001 FRANCE 1116 593 271 2217 l5 
l4li 
4111 129 1556 
002 BELG.-LUXBG. 535S 
lDIZ 
575 944 l 117 1256 277 
00! PAYS-US 5SS7 1061 1621 l 661 713 
ni 
194 
004 RF ALLEI1AGHE 10062 504 1013 
49; 
121 122S S421 3197 
005 ITALIE 2671 54 304 154 1011 17 77i 90 419 006 ROYAUIIE-UHI S47l ll 401 212 135 1456 397 27i 007 IRLAHOE 650 42 21 
i 
113 124 3 
0 01 DANEIIARK 1166 
uo 
77 36 672 22 256 
009 GRECE 6U 
1i 
20 
4i 
72 S9D 4 25 
010 PORTUGAL 1399 47 14 426 541 
62 
241 
011 ESPAGHE 7211 SID 2156 1242 S210 161 
021 HORVEGE 1660 460 161 
ui 12 552 71 406 030 SUEDE 2566 327 so 214 415 17 1311 
032 FIHLAHDE 1026 249 111 1 I 204 5 441 
0!6 SUISSE 3503 271 1310 U6 443 9U 42 293 
031 AUTRICHE 2247 zoo 596 217 110 204 147 
041 YDUGOSLAVIE 1122 SS2 76 lSI 540 l5 17 
052 TURQUIE 1966 2 652 591 707 6 
201 ALGERIE 5l7 
' 
537 
soi 147 221 EGYPTE sss 
404 
79 
614 400 ETATS-UHIS 1249 1371 262 2001 3526 
404 CANADA 1295 10 
101i 
31 liZ 1073 
612 IRAQ 1461 11 
4 
2D 342 
700 INDONESIE use 
40 
1552 2 
701 11ALAYSIA 1524 1137 S47 u6 19; ui 706 SIHGAPOUR 1043 197 330 12 
721 CHINE 2745 
,; 27 24i 236 2412 721 COREE DU SUD 670 193 171 57 14i 732 JAPOH 1240 224 612 161 75 
736 T'AI-WAH 2177 11 us 201 1069 i 
196 
740 HONO-KOHO 561 
5i 
zu 121 75 139 
100 AUSTRALIE 1017 7 969 .. 
1000 II 0 H D E 93629 2292 7622 19359 1166 14496 17 26129 4010 5S 11414 
1010 IHTRA-CE 46107 2255 4S51 7921 471 7799 17 14121 2475 1 6611 
lOll EXTRA-CE 46120 34 3271 114!2 696 6697 11299 1605 52 11734 
1120 CLAISE 1 26215 u 2550 49U 432 2171 7636 1013 7410 
1021 A E L E 11047 I 1520 2191 420 194 3136 340 5z 
2631 
lOSI CLASSE 2 16161 14 672 5916 264 4SSO 2792 50S 1611 
1031 ACP Ull 964 11 4 .. 4 us 46 67 52 59 
1040 CLAISE 3 4374 7 49 60S 191 171 19 2635 
1424.11 I!ACHIHES ET APPAREILS 11ECAHIQUES -I!EI1E A 11AIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EN POUDREo 
POUR L'AGRJCULTURE OU L'HORTICULTUIE 
1424.11-10 APPAREILS D'ARROSAOE POUR L'AGRICULTURE OU L'HORTICULTURE, IIECAHIQUES -IIEI1E A IIAIH-
Ill FRAHCE 11509 356 1161 7597 
" 
723 
zoj 7579 179 119 aoz IELO.-LUXIO. 3391 
15i uz 1712 3 74 192 911 
357 
DOS PAYS-BAS 5115 2511 166 775 907 
ni 74 
S67 
004 IF ALLEIIAOHE SS96 62 S69 
us; s 76 246 
1564 224 
105 ITALIE 4661 
4i 
73 244 lOSS 1911 
so\ 21 161 006 ROYAUIIE-UHJ 4623 29 2466 11 1215 215 254 a 01 DANEIIARIC 1265 
li 
64S 261 107 
aat GRECE 2552 59 
10 473; 
244 2139 112 
011 PORTUGAL 7121 .. 1557 567 4; 
57 
011 ESPAGHE 4U9 
U6i 
502 2732 679 77 
021 HORVEGE 2SS2 607 9i 
Ul Ul 
aso SUEDE 2299 97 1195 521 
zi 
319 
GSZ FINLAHDE 729 119 146 3; 
5 5 361 
GS6 SUISSE 2243 
zi 
1163 114 411 231 231 
lSI AUTRICHE 2237 1955 
zei • u lU 66 55 !He Y~U~~5l~.'H!i: !"'! 29 
.,; 21 195 6 204 IIAROC 3057 1 U46 7 
212 TUHISIE 544 21; 
214 242 16 
216 LIBYE 125 211 397 ni 221 EGYPTE 55S 3 
ui 
570 
272 COTE IYOIRE 611 
li 
10 
372 REUHIOH 590 
li 
574 
zoi 1z 401 ETATS-UHIS 2661 1144 zz 1331 17 404 CANADA 1646 1261 i 227 117 l2 647 EI1IRATS ARAI 617 2 79 47 6 551 
721 CHINE 531 445 
z4 17; 
l2 74 
101 AUSTRALIE 961 597 1 164 
1001 I! 0 H D E 16121 717 S761 26211 1353 9546 16695 11669 3214 129 5111 
1111 IHTRA-CE 55124 632 1794 16776 522 6659 9302 14266 2191 lU 2159 
1011 EXTRA-CE 31995 15 1975 9443 no 2115 7393 4403 lOU 6 2952 
1021 CLAISE 1 17390 5 1696 1561 291 ZSI 2111 2246 512 1514 
1021 A E L E 9159 5 1674 4971 
ss; 
47 299 1256 329 1271 
lOSO CLAISE 2 12514 10 151 331 2655 5115 1967 371 1292 
1031 ACP Ull 2199 43 150 5I Sat lOIS 106 90 354 
1041 CLAISE 3 1119 ua 54S 21 190 71 76 
1424.11-31 APPAREILS PORTATIFS 11ECAHIQUES -11EI1E A I!AJH- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU Ell POUDRE, 
tSAHS 110TEURl, POUR L'AGRICULTURE DU L'HORTICULTURE, UAUF APPAREILS D'ARROSAOEI 
DOl FRANCE 2752 41 11 1439 367 291 21; 
427 52 119 29 
102 IELO.-LUXBO. 1411 
146 
171 
7i 
9 197 49 36 003 PAYS-BAS 1671 
,; 1117 23 246 142 004 RF ALLEIIAGHE Ill 11 
ni 61i lU 146 496 15 a05 ITALIE 1104 11 
54 
1 94 
so\ zi 
141 
006 ROYAUIIE-UHI 1149 11 675 52 5S 
zi 001 DAHEIIARK 519 6 
i 
395 
zi 
46 12 S7 2 
011 ESPAGHE 600 15 173 29 SIS 53 
021 NORVEGE 540 l 76 SS4 46 
11 119 
030 SUEDE 500 
i 
15 soz 22 i 
4l 
036 SUISSE 600 4 451 115 11 
Osa AUTRICHE 1196 I 1120 i 19; si 
161 
si 204 IIAROC 609 5 S16 11; 400 ETATS-UHIS 1773 1419 65 liS 10 
416 GUATEI1ALA 716 72 644 
432 NICARAGUA SSI 531 
1000 I! 0 H D E 27141 306 626 11616 usa 4347 1659 3437 354 165 3993 
1011 IHTRA-CE 10111 276 77 4960 1151 us 1131 2151 us 119 447 
1111 EXTRA-CE 16953 so 549 6657 117 S653 629 1415 241 56 3546 
1020 CLASSE 1 6311 14 119 4415 14 224 us 543 11 619 
1121 A E L E SZS4 14 174 usa 46 • 10 325 9 56 
311 
103a CLAISE 2 usa7 l6 331 2111 76 3421 436 163 227 2774 
1031 ACP Ull S71S 6 292 415 727 199 221 201 7 lUI 
167 
1990 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Report lng countr~t - Pays diclarant 
Coab. No11enclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bllg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France lrel and It olio Nederland POrtugal U.K. 
8424.81-39 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER WITH IIOTOR, 
FOR AGRICULTURE DR HDRTICUL TURE, ( EXCL. WATERING APPLIANCES) 
DOl FRANCE 138 32 97 2 
002 BELG.-LUXBG. 33 5 1 14 
003 NETHERLANDS 37 11 24 1 
005 ITALY 25 17 
048 YUGOSLAVIA 19 17 
064 HUNGARY 24 18 1a 400 USA 38 20 
632 SAUDI ARABIA 12 11 1 
1000 W D R L D a 5o 31 390 lB 32 283 15 101 
1010 INTRA-EC 353 22 81 14 a 173 10 38 
lOll EXTRA-EC 528 9 309 4 24 liD 5 64 
1020 CLASS 1 160 a 96 4 22 1 29 
1021 EFTA CDUHTR. 53 a 29 
1a 
5 I lD 
1030 CLASS 2 313 1 182 71 4 33 
1031 ACP (68) 63 16 14 12 2 18 
1040 CLASS 3 56 31 6 17 2 
8424.81-91 SPRAYERS AHD POWDER DISTRIBUTORS DESIGNED TO BE IIDUHTED DH DR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
DDI FRANCE 2975 68 1246 220 129 
IBi 
802 509 
002 BELG.-LUXBG. 629 
a3 
161 58 45 184 17 003 HETHERLAHDS 450 156 32 58 104 
DD4 FR GERI'IANY 1367 a 554 
35 
344 243 217 1 
ODS ITALY 169 1 53 78 1; 3; 3a 
2 
006 UTD. KIHGDDI'I 411 29 22 264 
007 IRELAND 236 55 71 
4a i 
liD 
009 GREECE lDD 50 
4 
1 
011 SPAIN 383 237 71 51 15 
028 NORWAY 112 103 1 
3i 
2 6 
036 SWITZERLAND 186 40 34 81 
038 AUSTRIA 253 73 a a sa 
062 CZECHOSLOVAK 94 46 26 15 
064 HUNGARY 57 14 35 
36 
a 
272 IVORY COAST 36 
i 400 USA 141 56 77 
616 IRAH 71 
2s 
65 
2s 
6 
632 SAUDI ARABIA as 32 
lDDD W 0 R L D 8662 166 3012 680 192 1460 19 1886 1059 3 181 
1010 IHTRA-EC 6834 163 2570 373 185 lDBl 19 1344 966 2 131 
1011 EXTRA-EC 1831 3 442 308 7 379 543 94 1 50 
1020 CLASS I 1055 336 153 I 157 331 61 16 
1021 EFTA COUHTR. 652 299 131 31 172 19 34 1030 CLASS 2 545 33 78 197 189 I 
1031 ACP <681 90 4 4 63 
23 
I 17 
1040 CLASS 3 229 73 76 25 32 
8424.81-99 I'IACHINERY AHD APPARATUS -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, FOR 
AGRICUL lURE OR HORTICUL lURE, <EXCL. 8424.81-10 TO 8424.81-911 
001 FRANCE 576 28 38 2 
30 
453 16 38 
002 BELG.-LUXBG. 172 11 54 76 I 
DD3 NETHERLANDS 294 84 
10 
28 77 65 39 
DD4 FR GERIIAHY 411 3 39 251 30 77 
006 UTD. KINGDOI'I 151 2 16 18 109 4 
3 009 GREECE 133 
a 
6 120 4 
DID PORTUGAL 92 16 66 2 
011 SPAIN 209 
4 3 
52 140 16 
030 SWEDEN 61 47 7 
032 FIHLAHD 72 64 I 5 2 
036 SWITZERLAND 140 13 109 5 
038 AUSTRIA 84 17 64 I 
220 EGYPT 56 48 a 
4DD USA 270 199 64 
BOD AUSTRALIA 58 3D 24 
!ODD W D R L D 3798 117 95 153 39 385 19 2289 196 5 SOD 
1010 INTRA-EC 2145 116 13 92 12 258 19 1269 134 1 231 
lOll EXTRA-EC 1653 2 82 61 27 127 1020 62 3 269 
1020 CLASS I 862 I 71 45 11 26 569 22 117 
1021 EFT A COUNTR. 393 I 71 34 
!6 
a 242 ID 27 
1030 CLASS 2 750 I 7 13 99 422 39 150 
1031 ACP UBI 137 I I 34 42 20 39 
8424.89 IIECHAHICAL APPLIANCES WHETHER OR HOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS DR POWDERS <EXCL. 
8424.81) 
8424.89-ID WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUll T-IH MOTOR, WITH HEATING DEVICE 
001 FRANCE 2331 18 143 1865 I 
I 57 
273 25 
002 BELG.-LUXBG. 674 
35 
68 381 10 5 52 
003 NETHERLANDS 673 73 492 1 64 
Ot'f\ r;• ''FRM~HY 656 2 B6 26 4n5 53 
005 liALY 3!!> <l CoO ,;t 4; 2i 006 UTD. KIHGDDII 1498 396 583 
50 007 IRELAND I22 lB 50 
3 
I I 
009 GREECE 74 17 43 IO I 
010 PORTUGAL I23 9 55 3 56 
011 SPAIN 458 33 207 SD I36 
028 NORWAY 158 51 aa 17 
030 SWEDEN 269 104 145 13 
032 FIHLAHD 126 48 65 12 
036 SWITZERLAND 827 49 639 SD 55 
038 AUSTRIA 534 35 469 24 
048 YUGOSLAVIA 53 52 1 
388 SOUTH AFRICA 280 
l2i 
277 ; 400 USA 824 684 
404 CANADA 418 20 394 1 
624 ISRAEL 65 15 34 16 
680 THAILAND 43 2 36 
12 728 SOUTH KOREA 62 20 29 
732 JAPAN 275 13 171 91 
6 736 TAIWAN 63 4 53 
2 SOD AUSTRALIA 185 21 129 33 
lDDD W D R L D 11764 60 1540 7646 16 877 2 1298 184 141 
I D 10 IHTRA··EC 6964 58 945 3976 14 733 2 !DOD 163 73 
lOll EXTRA-EC 4801 2 595 3670 2 145 298 21 68 
ID2D CLASS I 4017 481 3159 I 86 224 19 47 
1021 EFTA CDUHTR. 1913 287 1407 BD 120 15 4 
1030 CLASS 2 707 113 440 58 70 2 22 
1031 ACP UBI 39 2 18 12 4 I 1 
1040 CLASS 3 76 1 71 4 
8424.89-31 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUll T-IN MOTOR, <EXCL. HEATING DEVICE), OF AN ENGINE POWER =< 7.5 KW 
001 FRAHCF. 2729 487 2134 
20 
77 20 
002 BELG. -LUXBG. 1301 
ui 
142 927 66 146 
003 NETHERLANDS 890 206 554 I 14 
30 004 FR GERMANY 595 7 478 
12; 
13 62 
ODS ITALY 247 3 lB 92 I 
006 UTD. KINGDDII 931 2 381 419 I 114 4 
ODB DENMARK 114 
16 
99 
i 
6 
' OlD PORTUGAL 62 37 5 
011 SPAIN 308 54 237 4 9 
028 NORWAY 420 140 259 a 12 
030 SWEDEN 1309 487 817 
032 FINLAND 987 157 829 
2 036 SWITZERLAND 494 116 369 
038 AUSTRIA 758 82 667 a 
400 USA 787 145 530 109 
404 CANADA 350 36 314 
680 THAILAND 35 13 16 
706 SINGAPORE 92 44 45 
732 JAPAN 227 20 207 
168 
1990 Value - Yo lours: 1DD8 ECU Export 
Destination 
Reporting countrl' - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. J)anoark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
8424.81-39 APPAREILS PORTATIFS IIECANIQUES -IIEI!E A IIAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EH POUDRE, 
AVEC IIOTEUR, POUR L 'AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE, <SAUF APPAREILS D' ARROSAOEl 
ODl FRANCE 1621 15 122 16 
96 
627 7 64 
002 BELG.-LUXBG. 123 
2; 
107 lD ID 530 
003 PAYS-BAS 612 
5 
319 
45 
13 169 ll 
005 ITALIE 610 552 1 
46 
1 
041 YOUGOSLAYIE 559 510 
96 
3 
064 HOHGRIE 561 465 
224 400 ETATS-UNIS 739 515 
632 ARABIE SAOUD 521 517 11 
1000 II 0 N D E 17119 50 117 ll095 13 310 446 2255 231 62 2470 
lDlo INTRA-CE 5139 41 105 2415 6 235 124 1211 151 55 712 
lOll EXTRA-CE ll910 9 13 1610 7 75 322 1037 73 6 1754 
1020 CLASSE 1 3527 76 2607 52 12 151 10 612 
1021 A E L E 1059 ; 71 635 2l 12 41 6 294 1030 CLASSE 2 7294 6 5230 214 675 63 1061 
1031 ACP Ull 1446 a 522 145 llO 13 646 
1040 CLASSE 3 ll51 773 96 204 15 
1424.81-91 PULYERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR EYRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR 
001 FRANCE 15597 491 6353 1909 701 
1247 
3131 2991 
002 BELG.-LUXBG. 3992 
566 
157 500 199 lll9 
a4 003 PAYS-BAS 2120 971 337 376 479 
2054 004 RF ALLEI!AGHE 7974 15 2172 
262 
1376 1514 3 
005 ITALIE 1295 a 299 610 9; 133 227 
46 
OD6 ROYAUIIE-UNI 2651 1 205 179 1114 
sz2 007 IRLANDE 1051 257 
2 
472 
32; i 009 GRECE 569 
z2 
221 13 
12 
1 
011 ESPAGNE 2491 1431 31 494 381 
" 
7 
021 NORVEGE 717 600 a 1 20 103 55 
036 SUISSE 1292 261 214 2ll 533 3 
031 AUTRICHE 1727 515 699 
56 
476 37 
062 TCHECOSLOVAQ lOll 473 344 135 3 
064 HOHGRIE 534 105 354 2 73 
272 COTE IVOIRE 670 
li 1s 
670 
51i li 2i 400 ETATS-UNIS 1117 474 
616 IRAN ll13 
2i 47l 
1017 
2sD 
96 
li 632 ARABIE SAOUD 911 183 
1000 II 0 H D E 54013 1205 16905 6450 25 1090 9161 99 9647 7505 20 1199 
1010 INTRA-CE 39214 lll2 13637 3242 
2s 
1032 6649 
" 
6301 6511 12 472 
lOll EXTRA-CE 14791 23 3267 3209 51 3219 3345 917 a 727 
1020 CLASSE 1 7283 2121 1259 15 ll34 20!6 411 liD 
1021AELE 4483 
2l 
1963 1031 
2s 4i 
212 1031 179 
i 
60 
1030 CLASSE 2 5327 514 ll66 1943 1052 5 541 
1031 ACP 161! 1555 22 71 1091 5 4 a 347 
1040 CLASS£ 3 2190 625 714 142 205 431 
1424.81-99 IIACHIHES ET APPAREILS IIECAHIQUES -IIEIIE A IIAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EH POUDRE, 
POUR L' AGRICULTURE OU L'HORTICULTUREo IHOH REPR. SOUS 1424.11-10 A 1424.81-91) 
ODl FRANCE 4ll7 257 146 6DD 37 
192 
2449 198 430 
002 BELG.-LUXBG. 1495 
157 
131 
22 
277 170 25 
003 PAYS-BAS 2133 
10i 
217 
15 
176 434 212 357 004 RF ALLEI!AGNE 2504 46 
12 
162 
a2 
1404 504 
DD6 ROYAUME-UNI ll24 1 32 II 761 11 27 009 GRECE 151 10 
4i 
46 751 24 
010 PORTUGAL 601 
44 
2 109 441 
3 
a 
Oll ESPAGNE 1200 a 225 151 66 
030 SUEDE 722 34 65 7 412 1 203 
032 FIHLANDE 561 507 19 
4 152 
29 9 4 
036 SUISSE 1215 
14 
236 717 106 71 
031 AUTRICHE 783 219 449 11 7 
220 EGYPTE 621 
77 3i 
527 
42 
94 
400 ETATS-UNIS 1351 
s4 
594 6Dl 
100 AUSTRALIE 591 3 343 5 116 
1000 II 0 N D E 29141 1207 960 2484 346 2721 104 14152 2172 35 4267 
1010 INTRA-CE 14946 1179 329 1336 100 1192 104 7410 1525 3 1691 
lOll EXTRA-CE 14203 21 631 1141 247 1529 7372 647 32 2569 
1020 CLASSE 1 6141 10 564 112 100 326 3441 324 1271 
1021AELE 3739 6 561 611 4 161 1105 161 
s2 
423 
1030 CLASSE 2 6906 19 59 211 144 1115 3721 293 1242 
1031 ACP 161) 1055 13 5 15 420 166 102 2 332 
1424.19 IIACHINES ET APPAREILS IIECANIQUES -IIEI!E A IIAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EH POUDRE, 
IHOH REPR. SOUS 1424.10 A 1424.111 
1424.19-10 APPAREILS DE HETTOYAGE A EAU, A IIOTEUR IHCORPORE, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 
DDl FRANCE 11671 321 1171 14033 a 
uo7 
25!6 426 126 
002 8ELG.-LUXSG. 5533 
56; 
609 2973 117 41 515 21 
003 PAYS-BAS 5414 535 3772 7 535 
67D 
66 
004 RF ALLEIIAGHE 5421 16 1531 
1977 
155 2985 64 
005 IHliE 2311 
2s 
135 115 
274 
14 
006 ROYAUIIE-UNI 12473 3148 4160 4517 346 37D 007 IRLANDE lll4 19 207 499 
24 
lD 9 
009 GRECE 651 126 4ll ao 10 
010 PORTUGAL 1101 17 507 37 470 
ll s5 011 ESPAGNE 3807 303 1612 516 1253 
021 NORVEGE 1631 661 711 153 ll 13 
030 SUEDE 2330 931 ll39 152 62 46 
032 FIHLANDE 1285 601 521 
91i 
142 7 
li 036 SUISSE 6534 316 4111 296 47 
031 AUTRICHE 4129 252 3631 112 63 1 
041 YOUGOSLAVIE 596 514 
72 
12 
311 AFR. DU SUD 2306 
u5 
2234 
6D 45 9i 400 ETATS-UNIS 5296 4265 
404 CANADA 2919 176 2691 76 46 
624 ISRAEL 649 123 367 
31i 
159 
610 THAILANDE 569 14 244 101 7D 721 COREE DU SUD 519 143 269 
732 JAPON 2403 105 1501 791 3 
736 T' AI-WAH 542 35 490 
24 
17 
100 AUSTRALIE 1415 1n 930 367 
1000 II 0 N D E 9717, 913 13114 59054 292 1656 13 10916 2341 1790 
1010 INTRA-CE 56956 950 7159 30111 252 6611 13 1261 2010 735 
lOll EXTRA-CE 40206 31 5255 21166 40 2037 2646 261 1055 
1020 CLASSE 1 31772 
' 
'321 23620 31 1027 1111 239 637 
1021 A E L E 15931 
' 
2149 10915 913 926 119 71 
1030 CLASSE 2 7470 17 922 ,327 lOll 730 29 H7 
1031 ACP 1611 651 17 27 250 Ul 150 12 15 
1040 CLASSE 3 963 5 11 919 21 
1424.19-31 APPAREILS DE NETTDYAGE A EAU, A IIDTEUR INCORPDRE, !SANS DISPDSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE IIOTEUR =< 7,5 KW 
001 FRANCE 25317 70 4330 19505 u 
217 
1015 293 62 
002 BELG.-LUXIG. ll797 
Hi 
1503 1515 1 525 959 7 
003 PAYS-BAS 1152 1174 5279 a 137 
sa2 
ll3 
004 RF ALLEI!AGNE 5160 75 3990 
1295 2D 
149 509 55 
005 HALlE 2203 41 177 651 906 
a 
' 006 ROYAUIIE-UNI 1674 26 3675 3942 56 ll 49 i 005 DANEIIARK 1056 7 
17i 
115 
6 
lOS 111 
010 PORTUGAL 610 429 '0 1 32 
Oll ESPAGNE 2941 541 2202 44 93 61 
021 NORVEGE 3115 
si 
1329 2197 57 219 13 
030 SUEDE ll755 4513 7077 3 34 25 
032 FIHLAHDE 1145 
li 
1416 7332 
JD 21 
27 
i 036 SUISSE 4761 1115 3451 47 
031 AUTRICHE 6717 696 5962 
13i 
55 
14 
4 
400 ETATS-UNIS 7911 l'U 5527 166 
404 CANADA ,,39 '57 2979 
222 610 THAILAHDE 535 126 117 17 2D 706 SIHGAPDUR 1125 476 512 
732 JAPON 2,92 116 2306 
169 
1990 Quantity - Quontltis• 1000 kg Eaport 
Dut1naticn 
Report tng countrv - P111s d6clar•nt 
Comb. Hoaenclature 
flomencleture co:~~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneerk Deutschland Hell as Espegna France Ireland Jtol to Nederland Portugal U.K. 
1424.89-31 
100 AUSTRALIA 235 42 190 
1000 W 0 R L D 13473 133 3226 9090 27 194 554 226 21 
1010 l~TRA-EC 7245 121 1110 4562 11 131 366 215 14 
lOll EXTRA-EC 6228 5 1416 4521 
' 
63 ua 10 a 
1020 CLASS I 5700 4 1264 4274 13 134 a s 
1021 EFTA COUHTR. 3992 4 1002 2944 10 22 7 s 
1030 CLASS 2 485 l 150 ZIS 50 54 2 5 
1040 CLASS 3 43 2 41 
1424.89-39 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH 8UIL T-IN I'IOTOR, IEXCL. HEATING DEVICE), OF AN EHOIHE POWER > 7.5 KW 
001 FR,~CE 122 5 3 23 57 ll 23 
003 NETHERLANDS 12 7 45 a 16 
14 
l 
004 FR ~ERMANY 15 II 2 
i 
54 
011 SPUN 41 36 2 
IS 721 SOUTH KO~EA 37 12 
1000 W 0 R l D 726 28 129 119 79 217 u 90 
lOlO INTRA-EC 407 24 66 48 17 172 46 34 
I Oil EXTRA-EC 320 5 u 71 62 45 17 56 
1020 CLASS I 159 4 51 57 19 so a 10 
1021 EFTA COUHTR. 107 4 42 27 1 23 3 7 
1030 CLASS 2 156 I 12 29 43 15 9 46 
1424.89-90 I'ACHINERY AND APPARATUS -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, IEXCL. 
1424.10-10 TO 1424.89-391 
001 FRA~CE 3459 129 a 1499 26 
4i 
1561 32 23 111 
002 BELG.-LUXBG. 138 
164 
2 464 6 IS4 119 65 
003 NETHERLANDS 919 14 491 2 6 
zi 
IS9 
120 
96 
004 FR GER~AHY 133 34 10 
492 
16 36 447 149 
005 ITALY 126 17 
46 
S9 161 
44 122 
3 107 
006 UTO. KINGDOII 974 255 331 5 17 13 92 007 IRELAND 117 ID 1 44 
zi 
7 33 
008 DEMMARK 196 7 104 41 6 lD 
009 GREECE 264 21 
si 36 
215 7 14 
DID PORTUGAL 232 
16 
23 113 
12 
24 
DII SPAIN 723 244 
zi 
IU 260 25 
021 CAN.\RY ISLAM 43 
zi 
a 4 3 
zi 028 NORWAY 197 
IS 
51 
zi 
52 38 
030 SWEDEN 712 153 289 93 9 130 
032 FIHLAHD 269 6 49 152 1 41 s 17 
036 SIIITZERLAHO 561 l 2 451 16 61 2 15 
038 AUSTRIA 126 11 2 682 14 119 6 3 
041 YUGOSLAVIA 100 2 55 
4 
32 II 
052 TUP.KEY 94 21 42 20 
056 SOVIET UNION 213 2 147 29 36 1 060 POLAND 73 62 3 6 
si 062 CZECHOSLOVAK 12 1 37 9 4 
064 HUNGARY 55 25 29 1 
066 ROMANIA 41 a 40 
061 8ULOARIA 20 16 
Ii 
4 
204 I'IOROCCO 50 3 25 
208 ALGERIA 91 
4 
15 61 
212 TUNISIA 36 24 8 
zi j 216 LIBYA 17 36 2 23 220 EGYPT 105 32 37 34 
272 IVORY COAST 173 
7i 
172 
i 388 SOUTH AFRICA 76 
12 2 si 196 400 USA 651 271 130 
404 CAHAOA 116 35 9 66 4 
412 I'IEXICO 108 10 97 ; 612 IRAQ 21 14 5 
616 IRAN 60 57 
i 
s 
624 ISRAEL 21 16 
i 
2 
UZ SAUDI ARABIA 360 336 9 9 
647 U.A.E~lRATES 54 19 4 19 II 
680 THAILAND 127 52 25 2 46 
700 INDONESIA 65 17 41 6 
701 IIALAYSIA 28 21 2 4 
706 SINGAPORE 106 53 52 21 
720 CHINA u 
217 
60 2 
721 SOUTH KOREA 256 54 4 
732 JAPAN 163 91 47 21 
736 TAIWAH 94 2 75 2 15 740 HONG KOHO 65 
42 
16 19 23 
100 AUSTRALIA 289 55 55 132 
104 HEW ZEALAND 40 24 a 2 4 
1000 W 0 R L D 16759 779 327 7361 227 IUS 66 4533 539 36 1704 
1010 IHTRA-EC 9448 633 11 3725 130 565 65 3045 416 27 761 
lOll EXTRA-EC 7308 146 246 3634 97 617 1418 124 9 943 
spa CLASS 1 4161 109 239 2248 49 107 741 67 592 
EFTA COU~TR. 2607 31 ? . '· Hi?~ ~ 45 53 362 51 193 I CJO CLAS3 2 251~ 3S 4 1U90 !ti ""; 
·z• ;,, ;H 1031 ACP 161) 361 26 12 1 3 231 15 45 
1040 CLASS 3 564 2 296 1 42 114 1 55 
1424.90 PARTS OF APPLIANCES OF 1424.10 TO 1424.89 
1424. 90-0D PARTS OF IIACHIHERY AND APPARATUS OF 1424.10-10 TO 1424.89-90 
001 FRANCE 3443 374 543 720 153 
zoi 
16 1132 311 10 313 
002 BELO.-LUXBO. 2114 
894 
108 506 1 
1i 
IS4 1009 151 
003 NETHERLANDS 2502 141 628 a 73 479 
1674 
261 
D 04 FR GERIIAHY 3109 56 411 
Z8i 
35 268 34 196 427 
005 ITALY 947 15 11 112 216 6 32; 6S 161 006 UTD. KIHGDOII 2651 40 129 773 17 196 27 447 
18; 007 IRELAND 369 2 76 41 3 11 13 34 
DOl DENMARK 694 4 
4 
316 7 38 71 92 158 
009 GREECE 176 4 21 
4i 
26 
" 
2 13 
DID PORTUGAL 226 2 14 33 43 55 4 
16 
27 
011 SPAIN 713 30 93 266 
ai 
126 147 10 24 
021 CANARY ISLAM 91 l 
ui 
3 
si 
2 
46 52 028 NORWAY 503 I 161 12 
030 SWEOEH 1470 6 577 548 137 49 38 113 
032 FINLAND 774 1 431 114 
12 
a 34 133 53 
036 SWITZERLAND 1205 2 77 659 66 194 117 17 
038 AUSTRIA 668 3 49 370 42 169 lZ 23 
DU YUGOSLAVIA 191 15 102 2 45 24 3 
052 TURKEY 12 12 27 19 
' IZ 
13 
056 SOVIET UNION 77 23 4 56 2 
060 POLAND 434 
10; 
202 2 220 1 a 
062 CZECHOSLOVAK 205 14 3 6 1 2 
064 HUNGARY 132 a 100 6 2 1D 5 
061 BULGARIA 11 
1i 
6 
57 55 
72 
204 MOROCCO 143 4 13 
201 ALGERIA 179 20 47 ; IS 96 i 212 TUNISIA 95 15 6S 7 
2 216 LIBYA 93 4 24 9 24 27 
220 EGYPT 177 69 4 4 sa 20 54 
211 NIGERIA 68 14 3 3 41 
302 CAMEROON 71 ll 59 l 
330 ANGOLA 13 2 6 
zz 381 SOUTH AFRICA 116 66 18 
si 389 HA!'IIBIA 36 
376 ni l; 144 16i 2i 400 USA 1637 218 
404 CANADA 1194 1049 40 
i 
16 18 39 32 
412 I'IEXICO 51 7 43 l 5 l 
448 CUBA 451 
14 
445 3 2 
484 VENEZUELA 38 2 12 z 
508 BRAZIL 15 
zi 
9 
7i 
l 4 
512 CHILE 119 13 3 
zi 
3 
612 IRAQ 166 3 3 
i 
1 136 
616 IRAN 107 52 13 11 31 
624 ISRAEL 71 23 2 40 1 a 
170 
1991 Value -· Valeursr 1011 ECU E•port 
Destination 
Co•b. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6claran~ 
Ho•enclature cosb. EUR-12 ldg.-lu•. Danurk. Dtutschlartd Hdhs Espogna france Irohnd Itolla Hadorhnd Portugal U.lt. 
1424.19-31 
IDD AUSTRALIE 2226 446 1756 2J 
lDDDMONDE 126125 liU 30530 85053 212 2159 5292 2063 • 451 lDID INTRA-CE 66710 979 16515 42365 121 1196 3441 1195 291 
lOU EXTRA-CE 60045 u 15945 42611 91 1165 1151 171 160 
1020 CLASSE 1 55492 54 12221 59615 239 1211 156 51 
1021 A E L E 56175 51 9524 26155 
,; 17 514 121 S2 lDlD CLASSE 2 5921 • 1695 2507 125 652 25 122 1041 CLASSE 5 626 6 52 576 2 11 
1424.19-39 APPAREILS DE NETTDYAGE A EAU, A MDTEUR INCORPORE, <SANS DUPDSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE MOTEUl > 7.5 ltW 
GDl FRANCE 1556 
" 
24 292 
4i 
541 154 452 
G D3 PAYS-BAS 555 74 215 111 91 
u7 
4 
G D4 RF ALLEMAGNE 765 lU u 
9a 
27 567 
G 11 ESPAGNE 515 
4; 
5I 545 22 uz 7ZI COREE DU SUD 651 201 211 
lDDDMONDE 1454 396 116 2197 15 lUI 1739 795 1451 
lDID INTRA-CE 4266 357 341 719 
1; 
211 1417 535 612 
1 D 11 EXT RA-CE 4111 39 461 UDI 951 322 259 146 
1020 CLASSE 1 1741 27 369 675 206 211 93 171 
1021 A E L E 1176 27 306 53D 
1; 
31 113 41 U2 
1D3D CLASSE 2 2324 11 
" 
521 724 119 167 661 
1424.19-91 MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES -IlENE A MAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERlSER DES MATlERES LIQUIDES OU EH POUDRE, 
(NON REPR. sous 1424.11-11 A 1424.19-391 
GD1 FRANCE 45551 1403 179 24764 674 
lU; 
15347 433 37 2714 
002 IELG.-LUXIG. UID4 
usi 
31 7794 155 1211 U54 1217 
DDS PAYS-lAS 14307 liD 10177 42 156 
ui 
1152 
us; 
1149 
DD4 RF ALLEMAGNE 1637 221 111 
1611; 
351 621 3172 1561 
DDS ITALIE 23034 221 2 512 5711 
746 125a 
47 17U 
D D 6 ROYAUME-UNJ 11592 147 436 1DI92 147 3139 427 
1292 007 JRLANDE 2041 62 11 461 
li 
12 56 156 
ODS DANEMARit 2151 274 1179 141 194 47 205 
009 GRECE 2171 • 321 236 21 1276 91 
561 
G 1D PORTUGAL 2590 1 
34 
521 596 961 21 1; 
241 
011 ESPAGHE 12944 165 5921 
396 
3711 2591 
" 
561 
021 ILES CANARJE 509 11 
ui 
59 ; S9 4 3a7 021 HORYEGE 5991 1 1775 624 797 
050 SUEDE 15616 52 UDZ 7591 1644 1204 291 1530 
032 FJNLANDE 6141 26 319 5650 
•• 
41 564 S1 147 
036 SUISSE 12565 11 111 11009 260 657 51 311 
031 AUTRICHE 17277 31 20 14116 z 574 1651 95 76 041 YOUGGSLAYIE 2457 5 76 1745 4 352 1 272 
052 TURQUIE 1411 3 571 125 651 9 71 
056 u.a.s.s. 5616 
16 
43DD 1027 345 14 
060 POLOGNE 2707 2031 165 494 157 062 TCHECOSLOYAQ 2665 11 2151 231 59 
064 NONGRIE 112 614 255 15 
D66 ROUIIANIE 526 314 z 212 2i 061 IULOARIE 511 i 471 1; 51i .. 1; 204 IIAROC 676 
" 
261 
208 ALGERIE 666 .. 6 j 211 362 212 TUNISIE 511 159 341 n 257 ti 216 LIIYE 175 
2i 
346 
•• 
112 
220 EGYPTE 1450 509 294 541 
272 COTE IYOIRE 699 42 
1710 
657
74 z 381 AFR. DU SUD liDO 
li 3; li 
14 
211i 4DD ETATS-UNIS 11221 13617 z 917 1236 144 404 CANADA 1597 3 974 111 336 45 119 
412 !lEXIQUE 1247 262 29 13 943 u7 612 IRAQ 745 424 164 
616 IRAN 1233 1117 17 5 41 624 ISRAEL 596 421 j 45 16 106 632 ARABIE SAOUD 1615 1391 41 55 171 
647 EMIRATS ARAI Ill 469 
' 
26 201 13 79 
UD THAILAHDE 1611 
2i 
922 24 324 36 312 
700 INDONESIE 613 299 
2i 
241 115 
701 MALAYSIA ... 611 
li 
22 154 
706 SINOAPOUR 2374 
1; 
1314 333 711 
720 CHINE 1125 
11114 
1069 51 
728 COREE DU SUD 12231 14 2 143 IZ 271 732 JAPON 4759 3114 
i 
411 371 
736 T'Al-IIAN 5639 
36 
4792 24 37 13 771 
740 HOHG-ItONG 912 
15i 
394 
14 u4 
161 65 319 
IDO AUSTRALIE 2130 
3a 
1127 555 1; 
799 
104 NOUY.ZELANDE 749 74 454 25 3D 115 
lDDD II 0 N D E 292261 5741 3663 110991 47 S0 57 23477 1217 44342 6311 166 23252 
1010 INTRA-CE 145635 4153 1069 79453 
46 
2135 13962 1206 21003 3999 53 11902 
1111 EXTRA-CE 146621 193 2595 111544 923 9514 1 16339 2311 112 12351 
1020 CLASSE 1 11506 317 2407 64975 19 111 4071 1 1393 1562 6496 
1021 A E L E 54396 137 2246 40161 2; 114 2525 4701 1265 ui 2533 1C30 CLA:'E 2 13753 176 90 26613 714 3!~1 5367 746 5542 
1131 ACP (61) 3111 340 
97 
233 • 102 1216 391 233 112 554 1040 CLASSE 3 14367 51 9116 2 21 1437 2571 3 312 
1424. 9D PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS VISES SOUS 1424.11 A 1424.19 
1424.90-tD PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS VISES SOUS 1424.11-11 A 1424.19-91 
DOl FRANCE 44691 3703 4011 17417 11 1333 2537 
254 
"" 
1911 42 6301 
102 IELG.-LUXIG. 27422 
soa7 
1110 1011D 46 1 1369 9647 1132 
003 PAYS-lAS 26211 2151 11579 9D 955 122 3456 1977 li 
2134 
DD4 RF ALLEMAGNE 40511 1125 5054 742; 
565 6161 719 1467 1834 
105 ITALIE 23255 534 163 771 1465 621 2ui 
749 3116 
006 ROYAU!lE-UHI 31501 4DD 6625 13176 211 6115 563 2161 lUi 007 IRLANDE 4039 23 525 1016 12 159 17 116 
I Dl DAN EMARit 9217 114 
70 
4621 75 1255 615 433 2tt5 
DD9 GRECE 2622 109 772 2 294 755 67 553 
Ill PORTUGAL 2171 61 150 716 ; 422 596 412 42 ,; 479 011 ESPAGHE 15651 591 139 1623 59i 2612 1617 173 1063 021 ILES CANARIE 722 15 11 73 1 26 3 161i 121 HORYEGE 1163 101 3702 1931 1 945 
s6 
211 374 
D3D SUEDE 19679 131 5151 1152 141 3117 611 466 1111 
032 FINLANDE 1371 6S 3099 2671 65; 
254 4 251 1141 979 
036 SUISSE 19671 157 1175 12105 1341 155 1667 971 771 
031 AUTRICNE 12513 154 635 927D 33 317 4 1579 213 308 
041 YOUGOSLAYIE 3106 46 295 2S72 4 
113 359 271 143 
052 TURQUIE 2505 2D 127 lOU 752 145 3 401 
D56 U.R.S.S. 2253 
1i 
2 1172 165 
2i 
654 217 63 
060 POLOGNE 6401 9 3256 3Dt 2442 29 325 
062 TCHECOSLOYAQ 4313 6 994 2155 1U 1i 
216 72 77 
064 HONGRIE 2719 j 137 2232 li 97 41 116 
71 
068 IULGARIE 179 51 316 
ui 
3 421 
i 
6 
204 MAROC 15D4 2 51 151 au 141 11 
201 ALGERIE 3419 79 255 1313 12; 
411 1262 2 17 
212 TUNISIE 1011 17 li 201 1i 
564 113 
,; .. 216 LIIYE 1465 207 93 6 322 711 
220 EGYPTE 1965 u 15 616 24 53 373 321 361 
218 NIGERIA 662 7 93 71 11 .. 392 
302 CAIIERDUN 520 
20 
11 339 11 
,. 
330 ANGOLA 596 
7i 
11 
37 
513 
41; 
41 4 
311 AFR. DU SUD 2491 1391 571 • 112i 319 HAIIIIIE 1125 
14i 22si 
4 
7i sui 2111 Sit 400 ETATS-UNIS 34167 17741 z 6156 404 CANADA 7264 1t 4779 1112 3 321 244 171 626 
412 !lEXIQUE 1135 46 179 
" 
55 73 
i 
Z2 
441 CUIA 1104 
3i 
7 1734 
2i 
21 34 
414 VENEZUELA 665 426 73 76 6 21 
501 BRESIL na 7 672 3i 
31 61 9 151 
512 CHILI 725 
4i 
136 351 47 54 22; 
94 
612 IRAQ 1490 21 120 15 51 1135 
616 IRAN 2131 59 
7i 
1114 
2i 
5I 312 175 351 
624 ISRAEL 1501 5 671 56 331 15 319 
171 
1990 Quentity - QuenttUs• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hallas Franca Ireland Ital h He dad and Portugd Ho•anclatur• coab. 
a424. 90-DD 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
664 IHDIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
7Dl I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HOHO KOHO 
8DD AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
EUR-12 II .. g. -Lux. Danaark Deutschland 
259 
40 
135 
56 
62 
57 
101 
151 
123 
132 
139 
105 
llD 
692 
93 
31436 
17646 
13792 
a812 
4641 
3464 
522 
1514 
1502 
1421 
81 
35 
21 
46 
33 
23 
2 
3 
16 
17 
19 
9 
23 
a 
22 
416 
30 
5783 
2106 
3677 
3251 
1327 
219 
42 
137 
21 
16 
31 
16 
a 
9 
9 
40 
ll 
42 
56 
42 
9 
53 
10 
7555 
3595 
3960 
2901 
1155 
624 
41 
427 
a 
23 
2 
21 
20 
1216 
3a4 
832 
91 
73 
290 
445 
19 
1 
3 
11 
i 
1 
11 
5 
14 
7 
1 
1 
2 
2213 
1202 
lOll 
502 
216 
474 
156 
35 
110 
95 
15 
3 
3 
lD 
34 
1 
15 
3 
34 
25 
1 
39 
6 
60 
3 
4 
2 
97 
24 
5ll7 
3361 
1757 
153 
457 
552 
42 
352 
1425.11 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIHD USED FOR RAISIHG VEHICLES), POWERED IY ELECTRIC 
I'IOTOR 
1425.11-10 PULLEY TACKLE AHD HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS OF A UHD USED FOR RAISING VEHICLES>, POWERED BY ELECTRIC 
I'IOTOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
a 
54 
31 
16 
13 
3 
10 
9 
1 
1 
a425.11-90 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A UHD USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED BY ELECTRIC 
I'IOTOR, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
201 ALGERIA 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
44a CUBA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
1500 
5a2 
637 
203 
706 
591 
196 
104 
209 
399 
109 
745 
241 
432 
292 
100 
36 
87 
179 
351 
158 
60 
225 
107 
351 
622 
163 
196 
321 
10810 
5176 
5635 
2996 
1124 
2479 
111 
161 
16 
115 
107 
9 
1 
1 
a 
3 
1 
50 
107 
2 
105 
6 
2 
91 
1201 
461 
571 
n5 
451 
110 
12 
113 
381 
102 
719 
213 
405 
281 
77 
1a 
1 
175 
172 
125 
ISi. 
103 
335 
566 
163 
196 
312 
a794 
4212 
4582 
2624 
1721 
1914 
44 
44 
2 
2 
60 
111 
9 
101 
16 
10 
24 
6i 
11 
54 
73 
10 
47 
9 
4 
4 
14 
6 
19 
12 
IS 
a 
IS 
12 
4 
1 
1 
566 
305 
261 
70 
60 
166 
36 
25 
i. 
1 
12 
3 
22 
zoi 
20 
2 
314 
ll9 
195 
70 
21 
105 
7 
21 
a425 .19 PULLEY TACKLE ANO HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIHD USED FOR RAISING VEHICLES> IEXCL. POWERED IY 
ELECTRIC I'IOTOR> 
19-H PI•LLF.Y TAcr« AHD HO!<TS !OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOTSTS OF A KIND USED FOR RATSING VEHICLES), FOR CIVIL AIRCRAFT, 
tEXCL. a425.11-10l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24 
21 
3 
a425.19-91 I'IAHUALLY OPERATED CHAIN HOISTS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
102 
56 
102 
ll3 
129 
827 
555 
270 
150 
69 
lll 
10 
12 
10 
2 
1 
1 
1 
46 
17 
42 
55 
212 
117 
95 
72 
31 
19 
4 
3 
21 
7 
14 
zi 
17 
11 
3 
127 
51 
61 
19 
19 
47 
4 
6 
27 
50 
3 
100 
90 
9 
5 
a425.19-99 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SUP HOISTS OR HOISTS OF A UND USED FOR RAISING VEHICLES), IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT>, tEXCL. 1425.ll-90 AND 1425.19-91> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHODOI'I 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
400 USA 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
270 
73 
102 
317 
94 
105 
37 
74 
150 
1942 
1131 
809 
459 
215 
314 
74 
35 
12 
2i 
69 
25 
44 
34 
6 
10 
6 
19 
11 
27 
54 
12 
10 
1 
27 
4 
191 
135 
63 
52 
44 
11 
1 
21 
14 
za 
33 
20 
4 
25 
25 
291 
129 
161 
127 
72 
20 
a 
14 
36 
36 
a425.2D PIT-HEAD WlHDIHO GEARI WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND 
a425.2D-DD PIT-HEAD WINDING GEARI WINCHES FOR USE UNDERGROUND 
041 YUGOSLAVIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
172 
59 
362 
ll3 
247 
64 
64 
59 
160 
19 
141 
30 
5 
25 
1 
16 
7 
6 
21 
4 
44 
6 
6 
1 
250 
97 
153 
34 
29 
111 
31 
91 
9 
21 
131 
2 
19 
2 
43 
533 
310 
223 
113 
31 
103 
6 
7 
72 
22 
49 
a 
1 
19 
10 
2 
15 
11 
4305 
3646 
660 
463 
360 
172 
45 
24 
25 
11 
z2 
ll 
3 
110 
94 
16 
7 
7 
9 
1 
5 
11 
4a 
54 
150 
133 
11 
10 
10 
4 
59 
25 
a7 
7 
23 
1 
10 
269 
249 
20 
15 
14 
2 
27 
26 
1 
a 
a 
a 
1 
ll7 
20 
59 
34 
1 
22 
74 
48 
69 
10 
26 
33 
73 
121 
26 
3515 
1108 
1777 
699 
259 
988 
162 
19 
40 
21 
12 
ll 
1 
206 
5 
62 
1 
4 
3 
12 
ISl 
32 
612 
325 
358 
202 
2 
147 
19 
a 
22 
19 
3 
46 
1 
15 
121 
67 
61 
40 
5 
22 
67 
7 
14 
13 
2 
6 
4 
52 
261 
141 
120 
83 
12 
34 
15 
2 
20 
4 
16 
1990 Value - Yalours• 1001 ECU Export 
Dtst Ina tlon 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Poys d6clarant 
Hoaancl atura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschhnd Holhs Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hod orland Portugal U.K. 
a424. 90-00 
632 ARABIE SAOUD 2916 13 136 1017 53 144 276 a 317 55 az7 
636 KOWEIT 5a2 1 44 306 
ai 
4 11 17 199 
6H EIIIRATS ARAB 210a 15 57 556 32 Ill 311 940 
664 IHDE Hn 36 423 257 61 3 684 
680 THAILAND£ 1254 36 334 118 675 12 7a 
700 IHDOHESIE 661 7 209 
5 
11 225 2a 181 
701 11ALAYSlA 4056 i 102 2a3 ao 17 232 3569 706 SIHOAPDUR 3216 390 993 42 68 261 1224 
720 CHINE 2905 5 132 345 HO 
95 
293 
21 
1690 
728 COREE DU SUD 4133 i a a 2682 1; 254 705 282 732 JAPOH 467a 291 2494 696 110 191 869 
736 T'AI-WAN 2151 z 135 1113 237 51 70 513 
74 0 HONG-KONG 2222 21 327 288 
z7 
51 32 4 1498 
aDO AUSTRALIE 7377 3105 H57 48 au 29 Jaza 
804 NOUV.ZELANDE 1347 340 288 la 66 275 3 357 
1000 11 0 H D E 439998 13273 51056 167335 146 797a 52055 2648 45327 31634 135 65378 
1010 INTRA-CE 228073 1174a 21543 76226 15 3525 29740 2270 2a784 24417 127 29678 
1011 EXTRA-CE 211917 1522 29543 9110a 131 H53 22315 37a 19541 7217 10 35699 
1020 CLASS£ 1 133476 930 25121 62958 1059 13996 206 8162 4332 2 16010 
1021 A E L E 69431 61a 13a76 34791 
12i 
a41 6112 199 4307 3135 i 5552 1030 CLASSE 2 56973 559 3097 17a41 1660 7171 133 6573 2435 17372 
1031 ACP (65) 6439 191 395 655 
10 
4 2242 
3; 
466 402 a 2076 
1040 CLASS£ 3 2H69 32 1326 10310 1734 1H7 4106 445 2317 
8425.11 PALANS A IIOTEUR ELECTRIQUE 
a425.11-10 PALANS A PIOTEUR ELECTRIQUE, PDUR AERONEFS CIVILS 
404 CANADA 524 524 
1000 II 0 N D E 2855 1292 92 1460 
1010 INTRA-CE 1003 477 72 443 
1011 EXTRA-CE 1851 au 19 1017 
1020 CLASSE 1 1022 384 9 629 
1030 CLASSE 2 az9 431 10 358 
a425.11-90 PALANS A IIDTfUR ELECTRIQUE, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE H495 219 11568 43 
96S 
1045 213 1395 
002 BELG.-LUXBG. 6447 
6; 2 
5101 206 164 a 
003 PAYS-BAS 6652 5913 
2 
598 22 22; 45 004 RF ALLEIIAGNE 2831 9S 13 
67zi 
813 904 772 
005 ITALIE 6885 
1260 
H9 
5 160 234 
13 
006 ROYAUME-UNI 6999 4417 923 
7i DOS OANEIIARX 2234 192a 154 16 65 
009 GRECE no 751 
li 
37 76 
22 
36 
OlD PORTUGAL 2350 
li 
2074 60 7 171 
Oil ESPAGHE 3080 2783 157 129 12i o2a NORVEGE 1039 868 29 5 
030 SUEDE 2851 2413 
50 
209 249 
2; 
10 
032 FINLAND£ 2566 2171 27a 37 1 
036 SUISSE 4HZ 412a 1 224 104 1 3 
038 AUTRICHE 3216 3105 79 26 
052 TURQUIE 1255 1152 11i 97 204 11AROC 507 
ni 
325 1 
208 ALGERIE 634 20 155 72 
388 AFR. DU SUD 1792 1756 
i 
34 2 
1174 400 ETATS-UNIS 3085 1397 41 465 
4" CANADA IUD 1010 
620 
2 6 162 
448 CUBA 623 3 
u2 342 3i 616 IRAN 2475 2000 
li 624 ISRAEL 919 a68 25 a 12i 680 THAILANDE 3031 2888 3; 
20 
706 SIHGAPOUR 4946 4632 175 
728 COREE DU SUD 2695 2695 ; 7 36 T' AI-WAH 1943 1931 
56 aDD AUSTRALIE 2793 2708 29 
1000 11 0 H D E 104984 1750 680 a2979 914 7105 5 4405 il42 43 5955 
1010 IHTRA-CE 53229 1658 15 41294 61 3893 5 2606 973 
4l 
2718 
1011 EXTRA-CE 51745 92 665 41684 847 3212 1794 169 3237 
1020 CLASSE 1 25131 7 45 21327 65 960 1106 51 1570 
1021 A E L E H231 7 17 12711 50 a4o 421 45 4i 
137 
1030 CLASSE 2 24666 75 615 19641 151 1881 522 ua 1620 
1031 ACP (681 1079 26 1 433 a 402 27 9 9 164 
1040 CLASSE 3 1949 10 5 717 632 371 166 48 
8425.19 PALAHS AUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE 
a425.19-10 PALANS POUR AERONEFS CIVIL$ <HOH REPR. suus a425.11-1Dl 
1000 11 0 H D E 651 21 18 4 608 
1010 IHTRA-CE 72 
zi 
18 4 50 
1011 EXTRA-CE 579 558 
8425.19-91 PALAHS ACTIOHHES A LA 11AIH, A CHAINE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
DOl FRANCE 773 403 
166 
61 55 245 
002 BELG.-LUXIG, 507 
7 5 
157 41 116 27 
003 PAYS-BAS 589 338 
i 
43 56 
za; 
HO 
004 RF All EIIAGNE 533 3 
3i 534 
79 156 
006 ROYAUI'IE-UNI 1209 11 17 24 6 5a6 
1000 II 0 H D E 6568 45 73 2559 120 1071 5 421 1285 983 
1010 INTRA-CE 3970 26 36 1584 la 354 5 322 1156 i 469 1011 EXTRA-CE 2597 21 38 975 102 717 98 130 5H 
1020 CLASS£ 1 1357 15 18 682 1 207 65 68 301 
1021 A E L E 687 15 9 305 9i 
202 2 60 94 
1030 CLASS£ 2 ll32 6 20 239 477 33 52 212 
8425.19-99 PALAHS <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVllSl, (NOH REPR. SOUS 8425.11-90 ET a425.19-91l 
001 FRAHCE 2184 152 102 544 7; 
570 228 581 
002 !ELO.-LUXBG. 681 
5i 
7a 225 57 147 102 
003 PAYS-BAS 1228 155 568 27 136 36i 
287 
004 RF ALLEIIAGHE 234a 57 648 310 125 222 774 283 005 ITALIE 733 
15 
63 
i 
54 
22 2S 
82 99 
D 06 ROYAUI'IE-UHI 1534 105 352 5a6 421 12J Oll ESPAGHE 729 15 141 68 345 31 
028 NDRYEGE 989 
15i 
274 429 124 13 79 7D 
400 ETATS-UNIS 2133 44 586 21 213 3 1115 
1000 11 0 H D E 21260 842 1775 5413 126 274 3146 27 3730 1675 2 4251 
1010 INTRA-CE 10481 304 1168 2350 125 21 1062 27 2147 1474 2 1801 
lOll EXTRA-CE 1D7ao 538 607 3063 1 253 2084 1583 201 1 2449 
1020 CLASS£ 1 5982 392 47a 2244 1 3 424 569 124 1747 
1021 A E L E 2437 131 397 1095 1 7i 
259 2ll 105 238 
1030 CLASSE 2 4ll9 145 129 483 1648 904 42 689 
1031 ACP (681 1009 61 13 llO 
17i 
517 25 3 279 
1040 CLASSE 3 675 335 11 110 35 13 
8425.20 TREUILS DE REIIOHTEE ET DESCEHTE DES CADES OU SKIPS DANS LES PUITS DE 11IHESI TREUILS POUR 11IHES AU FOND 
8425. 20-DO TREUILS DE REIIOHTEE ET DESCEHTE DES CAGES DU SKIPS DANS LES PUITS DE 11IHESI TREUILS POUR 11IHES AU FOHD 
048 YDUGDSLAYIE 1012 lOll 
1000 " 0 H D E 3598 201 6 2117 5 324 467 47a lOll INTRA-CE 813 Ztl 1 201 5 BD 256 69 
lOll EXTRA-CE 2785 5 1917 244 210 409 
173 
1990 Quant it~ - Quantitb• 1000 kg Export 
Destinet1on 
Report ina country 
- '·~· d6clarant Coeb. Hor.tnclature 
H'JIItnc1 aturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltolta Mtdtrland Par tugal U.K. 
M25.20-00 
1020 CLASS 1n 70 1 21 5 
1030 CLASS 109 37 41 21 10 
10~0 CLASS 34 34 
1~25. 31 WINCHES, CAPSTANS POWER EO BY ELECTRIC PIOTOR 
l\25.31-10 WINCHES, CAPSTANS, POWERED IY ELECTRIC PIOTOR, FOR ClVIL AIRCRAFT 
lOOOWORLD 42 17 21 
1010 INTRA-EC 36 12 21 
1011 EXTRA-EC 6 5 
1~25. 31-90 WI~CHES IEXCL. FOR PllHESl, CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC PIOTOR, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 930 35 s 11 
si 
6U 9 ll5 
002 BELG.-LUXBG. 247 
13i 
1 130 
20 
57 25 1 
ocs NETHERLAND! 567 7 240 so 124 45 
15 
004 FR GE~MANY 353 27 ~9 1i 1 21 
201 
' 005 ITALY 117 1 1 29 13; 
5 3 
006 UTD. KINGDOPI 312 2 123 ll 28 
001 DEN!'IARK 72 
i 
65 
40 
2 1 4 
i 010 PORTUGAL 147 25 2 76 
Oil SPAIN 175 3 29 13 ll7 13 
030 SWEDEit 64 7 11 4 23 10 
032 FINLA~D 45 10 7 ll ll 1 
036 SIHTZERLAHD 212 2 53 13 Zll 
035 AUSTRIA 93 51 
z2 
37 
052 TURKEY 
" 
32 
126 208 ALGERIA 127 
2oi 
1 
212 TU.~ISIA 274 
u2 
2 71 
35 4; 400 USA 332 10 1 46 
616 IRAN 124 Ill IS 10 6 32 SAUDI ARAliA 71 1 59 
680 THAILAND 85 12 
45 
70 s 
706 SINGAPORE 172 39 6 
13 
720 CHINA 132 125 
12 721 SOUTH KOREA 431 353 4 
736 TAIWAN zn 191 
1000 W 0 R L D 6272 206 H6 1189 S15 454 2511 215 527 
1010 IHTRA-EC 2951 197 74 775 63 145 141S 121 169 
lOll EXTRA-EC 3315 9 72 lll5 252 SlO lln 94 358 
1020 CLASS 1 lOU 4 46 356 ll 57 401 50 158 
1021 EFTA COUHTR. 583 4 S2 131 
zo7 
32 285 14 85 
10SO CLASS 2 1917 5 6 62S 228 681 29 200 
1031 ACP 1681 59 3 
2i 
10 
s4 
29 13 2 1 
1040 CLASS 3 245 136 25 15 14 
8425.39 WINCHES, CAPSTANS IEXCL. POWERED BY ELECTRIC PIOTORl 
8425.39-10 WINCHES, CAPSTANS, FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 1425.31-10) 
lOOOWORLD 25 12 
1010 INTRA-EC 5 4 
lOll EXTRA-EC 20 a 
8425.39-91 WINCHES IEXCL. FOR PIINESl, CAPSTANS, POWERED IY lHTERHAL COPIBUSTlON PISTON ENGINES, IEXCL. FOR ClVll AIRCRAFT! 
003 NETHERLANDS S09 271 6 13 12 
005 ITALY llS 101 2 
006 UTD. KINGDOI'I S9 37 
i 126 484 VENEZUELA 13~ 14 2 703 BRUNEI 16 
706 SINGAPORE 71 4 66 
1000 W 0 R L D ll41 211 13 zn 17 17 172 ll5 164 
1010 INTRA-EC 561 211 li 191 1 11 4 45 
21 
lOll EXTRA-EC 512 100 16 69 161 71 144 
1020 CLASS 1 101 4 25 9 11 42 s 
1021 EFTA COUHTR. 11 4 ll 
16 
4 17 42 s 
lOSO CLASS 2 468 a 63 60 150 29 141 
1031 ACP 1681 52 a 30 7 7 
1425. S9-99 WINCHES I EXCL. FOR PIIHES), CAPSTANS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1425.31-90 AHD IU5.39-9ll 
001 FRAHCE 425 21 23 II 12 
4i 
101 24 79 
002 IELG.-LUXBG. 249 
76 
6 92 2 44 57 
45 003 HETHERLAHDS 568 17 244 126 40 20 
176 004 FR GERPIAHY 673 66 31 
140 
7 47 317 22 
005 ITALY 410 2 3 19 
50 
43 203 
006 UTD. KIHGDOPI 512 40 113 9 123 106 
zi 
'• ~fHMARK 66 :•i 27 a a 
·"'.f !.CE us 2 ,, n 5 
r1 c PORTUGAL ~5 ZD e 34 2 u 011 SPAIH 274 
i 
17 
57 
194 1 
024 ICELAND 51 
94 117 zi ai 021 HORWAY 450 130 a 2 030 SWEDEN 196 52 41 7 41 46 
032 FIHLAHD 66 7 19 1 so 4 5 
036 SWITZERLAND 201 1 llS 9 71 3 i 1 OSI AUSTRIA 775 II 641 26 2 a 
041 YUGOSLAVIA as 1 59 22 1 
212 TUNISIA 6S 
7 
1 55 
5 i 220 EGYPT 125 44 
46 
61 
400 USA 201 27 12 13 36 51 
404 CANADA 51 32 10 1 ll 4 
45S BAHA!'IAS 19 ll 71 
z4 703 BRUNEI 24 
lli 720 CHIMA ll5 i i 728 SOUTH KOREA 157 144 
20 736 TAIWAN 36 3 13 
1000 W 0 R L D 6811 191 537 2246 401 102 ll58 109 14 716 
1010 IHTRA-EC 3502 191 156 101 233 359 662 650 1 449 
lOll EXTRA-EC 3310 7 311 1447 167 444 495 159 13 267 
1020 CLASS 1 2118 3 342 1017 10 207 277 51 2 209 
1021 EFTA COUHTR. 1745 s 279 921 66 124 196 12 2 142 
1030 CLASS 2 1017 5 24 299 II 236 216 13 ll 55 
1031 ACP 168) 221 4 17 ll 152 ll ll 15 
10~0 CLASS 3 177 15 131 1 25 2 
IU5.41 BUILT IH JACKING SYSTEPIS OF A TYPE USED IH GARAGES 
1425.41-00 BUlL T-IH JACKING SYSTEPIS OF A TYPE USED IH GARAGES 
001 FRANCE 1002 41 275 91 
a6 
523 14 50 
002 BELG.-LUXIG. 137 
5a 
73 211 60 201 175 31 
003 NETHERLANDS 172 106 237 45 122 S06 
277 14 004 FR GERMANY 2703 21 1352 243 265 531 
005 ITALY 159 27 11 1 41 sti 23 42 006 UTD. KIHGDOI'I 2977 112 554 296 505 147 
0~9 GREECE 113 10 6 
6i 
2 165 
i 010 PORTUGAL 505 II s 12 336 
Oil SPAIN 730 71 31 
1i 
60 550 a 
021 CAHA~Y ISLAM 137 14 13 
i 
17 7 
028 HORWAY 211 102 63 16 77 21 
030 SWEDEH 750 242 353 11 5 13 49 4; 052 FINLAND 650 296 145 ll5 s so lZ 
036 SIIITZERLAHD 1476 165 541 41 7 173 4 26 
031 AUSTRIA 102 155 411 2 
24 
125 31 2 
311 SOUTH AFRICA 154 
Hi 
64 21 45 
i 400 USA 1551 997 167 213 
5 404 CANADA 449 166 167 
s4 u4 
14 27 
624 ISRAEL 226 1 7 57 lZ 1 
632 SAUDI ARABIA 345 221 52 20 5 49 
174 
uu Yoluo - V.lours• 1101 ECU Export 
Destination 
Coab. lloaenclature 
Roportlng country - Pays d6clarant 
ftoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11as Espogna France Ireland Italla Hod orland Portugol U.l. 
1425.20-10 
1020 CLASS£ I 1255 ID40 
' 
121 76 1030 CLASSE 2 ID26 375 231 12 331 
1040 CLASSE 3 504 5DI 3 
1425.31 TREUILS AUTRES QUE POUR "INES ET CABESTAHS, A IIOTEUR ELECTRIQUE 
1425.31-ID TREUILS ET CABESTANS, A IIOTEUR ELECTRIQUE, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 751 ID7 127 160 203 154 
IOID INTRA-CE 382 
u7 
12 t7 203 71 
lOll EXTRA-CE 369 115 n 14 
IU5.31-90 TREUILS IAUTRES QUE POUR "INESl ET CAlES TANS, A IIOTEUR EL ECTRIQUE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 6992 312 41 1360 a 
34i 
4463 133 ,,. 
002 BELO.-LUXBO. 2773 
ao4 12 1607 ai 472 246 .. 003 PAYS-lAS 497a 100 2255 651 997 57i i a4 004 RF ALL~AGHE 3455 ao 647 
ui 
3 613 126a 191 
005 ITAUE 1653 12 
96 
4 619 
121i 
13 42 
006 ROYAUME-UHI 3316 ID 1609 173 201 
i 001 DAH~AR~ 727 
6 
613 
u2 
31 24 49 
010 PORTUGAL 127a 
i 
355 31 433 2 2 29 011 ESPAGHE 106a 24 356 72 426 15 172 
030 SUEDE 1211 19 5I 151 41 439 
" 
401 
032 FINLAND£ 647 11 116 107 111 ., 14 123 
036 SUISSE 2606 33 677 139 1712 45 
35 031 AUTRICHE 1444 9 1034 
167 
356 11 
052 TURQUIE 502 335 714 20a ALGERIE 794 
2297 
11 
212 TUHISIE 274a 
a; 111; 
33 411 
1i 644 400 ETATS-UHIS 2431 56 56 494 
616 IRAN a72 142 
41i 
30 
90 632 ARABIE SAOUD 931 15 342 
610 THAILAND£ 643 11 
41; 
523 
3i 
39 
706 SIHOAPOUR 1196 
14 
250 ID 1111 
720 CHINE ID24 
17 
913 
65i 
97 
721 COREE DU SUD 2955 2252 33 
2a4 736 T'AI-WAH 2164 11 3 1151 
1000 
" 0 N D E 57311 1369 1759 11695 3174 6791 1U7t 1191 10 5545 1010 IHTRA-CE 26905 1295 960 9156 511 2102 9542 1211 6 13H 
1011 EXTRA-CE 30410 73 IDD 9540 2656 3996 1524 6U 4 4211 
lDZD CLASS£ 1 JD507 29 535 3632 6.4 619 3535 325 1691 
1021 A E L E 6274 29 345 2012 
2370 
375 2625 231 
4 
651 
1UD CLASSE 2 17117 44 a2 4765 3015 4117 204 2513 
1031 ACP Ull 657 27 1 
" 22Z 
315 114 15 4 15 
1040 CLASS£ 3 2016 113 1143 292 172 74 
1425.39 TREUILS AUTRES QUE POUR IIIHES ET CAIESTAHS, AUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE 
1425.39-11 TREUILS ET CAIESTANS, POUR AEROHEFS CIVILS, <NON REPR. sous 1425.31-101 
1000 II 0 H D E 3S3 u 12 175 126 13 
101D IHTRA-CE 249 u a 129 16 7 
1111 EXTRA-CE 105 4 46 41 6 
1425.39-91 TREUILS IAUTRES QUE POUR IIINESl ET CAIESTAHS, A IIOTEUR A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, IAUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl 
003 PAYS-DAS 1661 1399 41 144 17 71 005 ITALIE 1293 1269 7 
006 ROYAUME-UNI 532 493 
2Z 640 
36 
414 VENEZUELA 662 
ao4 27 713 IRUHEI 131 
u4 706 SIHOAPOUR aao 64 712 
IDOl II 0 N D E 10313 1411 16a 4027 31 1179 756 1506 1223 
1011 IHTRA-CE 4520 1411 7 2576 4 159 33 225 ID6 
1111 EXTRA-CE 5793 161 1451 34 IDZD 723 1211 1117 
1021 CLASS£ 1 IDD7 29 315 204 37 332 20 
IDZl A E L E 654 29 154 
34 
., 31 332 Zl 
1031 CLASS£ Z 4419 113 711 au 616 949 1097 
1031 ACP 1611 105 121 511 37 59 
1425.39-99 TREUILS IAUTRES QUE POUR "INESI ET CAIESTAHS, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, IHDH REPR. SOUS a425.31-9D ET 
1425.39-911 
101 FRANCE 5760 ua 471 1379 315 
ui 
1313 171 1904 
002 IELG.-LUXIQ. 1990 
44i 
30 a43 15 262 512 7 
003 PAYS-lAS 4561 145 1192 641 410 262 
146i 
775 
114 IF ALLEIIAOHE 5621 434 462 
1250 
15 531 zz2a 420 
115 ITAUE 4065 i 33 27 777 766 2a I95D 006 ROYAUI'IE-UNI 9503 434 6516 40 741 921 ,.; IDS DAHEIIAR~ 1591 
15i 
353 
i 
5 115 135 
019 GRECE 952 54 27 Ul 
" 
42 
Ill PORTUGAL 515 
9i 
7 116 45 u 126 a 237 
011 ESPAGHE 2141 1 243 75z 117 532 1753 35 124 JSLANDE 773 10 
1527 
5 4 1 1 
02a HORVEGE 4599 726 
" 
1127 
" 
1 I167 
030 SUEDE 2631 612 571 65 534 41 an 
132 FIHLAHDE 1204 17 163 405 27 375 I91 43 036 SUISSE 2252 16 1396 
i 
143 592 14 4 
031 AUTRICHE 7a16 337 7044 11 256 66 95 
041 YOUGDSUVIE 1047 u 161 a 102 60 l 
212 TUHISIE 572 
li 
22 75 475 
67 17 221 EGYPT£ 752 456 
62 736 
196 
401 ETATS-UNIS 3744 143 315 322 t7 2069 
404 CANADA 549 117 126 39 ., 104 
453 IAHAIIAS 710 117 593 130Z 703 IRUHEI 1302 97; 720 CHIME 979 
4i 9i 19i 721 COREE DU SUD 1147 114 
ui 736 T' AI-WAH 661 19 4 450 
1000 II 0 N D E 76531 1222 4406 29296 2705 7540 10101 7616 269 12613 
lOll IHTRA-CE 37733 1174 1115 12722 1169 3057 6220 5126 15 6434 
lOll EXTRA-CE 31719 47 2591 16574 1524 4413 4577 2490 254 6249 
1020 CLASSE 1 26530 11 2261 12646 906 2353 2137 595 4 4910 
1021 A E L E 19274 17 1165 10143 au 1275 1156 319 250 
2114 
mr msua~ 1059a 31 193 2a04 61a 2119 1663 161a 1303 1960 29 1 267 74 1119 a 112 251 zoo 
1040 CLASS£ 3 1661 136 1124 11 77 277 36 
1425.41 ELEVATEURS FIXES DE YOITURES POUR OAIAGES 
1425.41-DI ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR OAIAGES 
001 FRANCE 3125 144 1209 293 u; 1160 71 233 002 IELO.-LUXIO. 2766 
37 
262 n2 199 544 453 77 
003 PAYS-lAS 2900 351 1017 152 441 192 ud 3 004 RF ALL~AGHE 957a 
" 
3794 
ui 
769 900 2317 611 
005 ITAUE 564 1 76 2 134 2016 
,. 151 
D 06 ROYAUME-UHI 9705 2706 2272 903 1219 449 
009 GRECE 519 
12 
35 6Z 
20Z 
a 414 
4 OlD PORTUOAL 1591 309 24 40 lDDI 
011 ESPAGHE 2604 12 209 249 
ni 
222 1134 71 
021 ILES CAHARIE 566 39 64 1; 
74 76 7 02a HORVEGE 1157 445 315 50 251 71 
030 SUEDE 2952 1045 1395 60 19 253 179 1 
032 FINLAND£ 2656 
24 
1167 637 377 7 119 
" 
304 
036 SUI5SE 5430 566 2264 lU 45 2276 u 56 
031 AUTRICHE 2136 473 1147 5 
u7 
394 119 a 
31a AFR. DU SUD 543 
s2i 
215 71 141 i 400 ETATS-UHIS 3966 2104 4 676 653 34 404 CAHAOA 1364 540 44a 
9i 11i 
262 ao 
624 ISRAEL 539 
' 
31 150 
" 
4 
632 ARABIE SAOUD 1125 647 254 49 ZD 155 
175 
1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho••nclatur• 
Hoaenclatura comb. EUR-12 Belg.-Lu:.:. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tel ia Hader land 
a425.41-00 
647 U.A.EPIIRATES 136 
3i 
a 105 11 
6aO THAILAND 193 23 2 30 95 
701 PIALAYSIA 2a4 42 65 13 151 13 
72a SOUTH KOREA 167 37 29 5 12 
90 
732 JAPAN 1446 
6 
726 1 707 
736 TAIWAN 246 144 
ao 
96 
30 
a04 HEW ZEALAND 15a 44 2 2 
1000 W 0 R L D 20175 99 4646 5461 13 1471 1109 6011 921 431 
1010 IHTRA-EC 10114 17 2669 1314 795 1106 3225 645 203 
1011 EXTRA-EC 1o1n 13 1977 4077 13 613 703 2717 277 221 
1020 CLASS 1 7933 5 1402 3617 1 326 235 2015 124 131 
1021 EFTA COUHTR. 4007 5 967 16!6 12 
217 11 9al 119 77 
1030 CLASS 2 2701 I 540 316 353 467 692 153 14 
1425.42 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC IEXCL. BUIL T-IH JACKING SYSTEPIS USED IH GARAGES I 
a425.42-10 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, FOR CIVIl AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 10 
006 UTD. KIHGDOPI 1 
030 SWEDEN 12 i 036 SWITZERLAND 15 
400 USA 17 15 2 
50a BRAZIL 5 5 
1000 W 0 R L D 152 11 as 12 32 
1010 IHTRA-EC 69 9 31 12 
11 
lOll EXTRA-EC a2 2 49 14 
1020 CLASS 1 44 32 9 
1021 EFTA COUNTR. 17 
2 
13 
12 
3 
1030 CLASS 2 39 11 5 
1031 ACP 1611 a 7 
a425.42-90 JACKS AHD HOISTS, HYDRAULIC, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 2041 236 75 173 97 755 
ll 501 la7 61 
002 BELG.-LUXBG. 2172 
76 
50 746 22 
2 
122 435 42 
003 NETHERLANDS 1473 llO 102 32 211 201 39 
004 FR GERPIANY 3313 72 321 us a9 755 391 
3H 1243 15 
005 ITALY 727 1 21 111 244 1i lli 
97 17 
006 UTD. KINGDOII 1710 2 375 560 46 163 172 9l 007 IRELAND 131 3 15 6 2 13 6 155 OOa DENMARK 262 
2 
67 1 4 ll 24 
009 GREECE 171 21 
12 
20 29 7a 19 2 
010 PORTUGAL 232 22 17 92 I 55 7 1i 
19 
Oll SPAIN 457 2a 206 67 i 
ll2 14 I 
02a NORWAY 130 51 39 i 4 I 12 
a 
030 SWEDEN 752 153 136 30 16 226 14a 40 
032 FIHLAHD 296 57 lH a 5 25 42 10 
036 SWITZERLAND 1530 104 1039 1 119 169 96 2 
031 AUSTRIA 1199 47 1704 4 34 93 17 
041 YUGOSLAVIA 62 17 2 42 1 
056 SOVIET UHIOH 59 43 10 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 60 51 1 i 
1 
064 HUNGARY 65 42 22 
la 4 
204 PIOROCCO 277 
40 i 252 
3 
20a ALGERIA 361 33 239 46 
212 TUNISIA 16 17 3 40 26 32 216 LIBYA 65 29 47 
4 
7 220 EGYPT as 21 4 
3aa SOUTH AFRICA 104 
95 
30 42 27 2 
27 42 400 USA 331 23 4 124 23 
404 CANADA 104 26 17 
35 
4 10 47 
616 IRAN 61 
5 
13 20 
74 624 ISRAEL 126 12 3 11 
632 SAUDI ARABIA 211 26 49 140 2 
2 1 
647 U.A.EMIRATES ll5 10 41 24 3 21 
6aO THAILAND 143 17 93 a 24 1 7 706 SINGAPORE ao 1 17 14 39 
732 JAPAN 139 14 ll5 3 6 
736 TAIWAN 246 3 157 
32 
14 1 
74 0 HONG KONG 122 16 29 31 30 
7 
100 AUSTRALIA 131 17 62 12 11 
1000 W 0 R L D 21657 401 1127 7696 13 1292 3705 438 2701 2793 51 726 
1010 IHTRA-EC 12694 394 1019 3462 12 513 2247 415 1119 2330 23 390 
lOll EXTRA-EC 1961 7 801 4234 1 709 1457 24 as9 463 35 334 
1020 CLASS 1 5556 3 575 3353 1 67 367 24 631 350 2 176 
1021 EFTA COUHTR. 46!9 416 3076 15 191 24 521 314 2 60 
1030 CLASS 2 3130 233 704 638 1039 237 16 34 155 
1031 ACP 1611 379 12 14 29 161 15 2 34 31 
1040 CLASS 3 279 177 5 52 14 27 4 
f' -,. ,, JACKS AHD HOISTS IEXCI.. ~425.41 AHD 142~.421 
1425.49-10 JACKSJ HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES, FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 1425.42-101 
OH FR GERPIAHY 24 12 12 
006 UTD. KIHGDDPI 1 5 400 USA 5 
1000 W 0 R L D 149 64 21 12 43 
1010 IHTRA-EC 4a 12 14 12 1 
lOll EXTRA-EC 102 52 a 42 
1020 CLASS 1 64 51 a 5 
1030 CLASS 2 31 1 37 
1425.49-90 JACKSJ HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES, IEXCL. FOR CIVIl AIRCRAFT!, IEXCL. 1425.41-00 AND 1425.42-901 
001 FRANCE 2773 957 10 953 484 
2 773 11 51 
002 BELG. -LUXBG. 1252 
37 
7 404 
6 
161 111 15 
003 NETHERLANDS ll40 30 113 59a 
69 92 
1066 
23 
004 FR GERIIAHY 3144 46 21 
22i 
353 515 503 
2635 
42 
005 ITALY 3015 21 2 9 69 1 4 123 
006 UTD. KINGDOPI 2111 1216 2a 305 74 1053 167 31 
007 IRELAND 144 24 ll 2 2 10s 
001 DENMARK 152 106 a 25 3 9 
009 GREECE 132 10 
42 
1 91 1 21 
010 PORTUGAL 200 
5 
35 5 103 2 13 
011 SPAIN 515 297 116 93 1 2 
021 NORWAY 135 7 55 I 6 4 62 
030 SWEDEN 311 15 234 50 64 12 5 
032 FINLAND 201 5 129 57 6 2 2 
036 SWITZERLAND 634 5 494 32 92 2 a 
038 AUSTRIA 613 2 513 10 16 1 
056 SOVIET UNION 69 31 5 25 
204 I!DROCCO 91 
2 
49 39 
201 ALGERIA 127 
1i 
52 
2016 
73 
12 400 USA 2331 201 61 23 
412 MEXICo 103 92 6 I 3 
520 PARAGUAY 503 503 
521 ARGENTINA 469 
4 
461 
616 IRAN 66 41 1i 
632 SAUDI ARABIA 117 41 Ill 23 
647 U.A.EPIIRATES 13 32 24 27 
706 SINGAPORE 127 15 4 36 1 
732 JAPAN 71 11 1 51 
740 HONG KONG 121 I 
2 
111 15 
80 D AUSTRALIA 96 75 1 14 
1000 W 0 R L D 23257 2310 145 5601 723 1166 3622 4144 1373 2637 a36 
1010 IHTRA-EC 15416 2277 104 3237 651 1260 1579 2016 1247 2635 410 
lOll EXTRA-EC 7774 33 42 2364 72 607 2043 2129 126 2 356 
1020 CLASS 1 4717 25 31 1141 7 230 2042 376 41 117 
1021 EFTA COUHTR. 2035 3 35 1495 
2i 
150 254 21 77 
1030 CLASS 2 2113 7 3 444 371 1721 77 2 166 
176 
1991 Yoluo • ¥olours• 1008 ECU Eaport 
Dost I not I on 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d'clarant 
HoaencJ ature coab. EUR-12 lolo.-Lua. Danaork Doutschlend Hellos Espag:na France Irolond Itollo Hader land Portuool U.K. 
a\25 .41-10 
647 EIURATS ARAB 571 
126 
35 24 424 
a4 
10 15 
610 THAILAND£ 577 16 63 5 283 
701 IIALAYSIA a19 116 
ui 
194 32 436 
si 
4i 
721 COREE DU SUD 641 160 19 
,; 320 732 JAPOH usa 
26 
2241 3 2575 
736 T'AI-WAN 1319 491 
27; 
4 791 
10 4 NOUV .ZELANDE 546 152 6 a 10i 
JOCOIIONDE 72419 Ul 14a20 19743 21 4766 6216 21007 3295 45 2206 
1010 IHTRA-CE 3469a 169 7905 6142 
2i 
2521 3404 11155 2175 
45 
1227 
lOll EXTRA-CE 37723 u 6915 13601 2245 2aU 9153 1120 979 
1020 CLASSE I 27197 Z4 5124 11743 1 1142 960 7051 476 569 
lCZJ A E L E 15237 24 3744 6542 
20 
736 19 3213 442 
45 
377 
1030 CLASSE 2 10156 37 1704 1611 1092 1910 2715 644 37a 
1425.42 CRICS ET VERINS, HYDRAULIQUES, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
1425.42-10 CRICS ET VERIHS, HYDRAULIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
OH RF ALLEI'IAGNE 919 al9 15 10 
2i 0 06 ROYAUI'IE-UNI 1022 lOCO 
i 030 SUEDE 577 576 
4 036 SUISSE 1277 1257 16 
400 ETATS-UNIS 1491 1240 27 230 
5Da BRESIL 764 764 
lOCO II 0 N D E 13026 2 232 5 JJa13 199 225 11 21 5Ja 
1010 INTRA-CE 3152 
2 
104 2 3513 
19; 
79 11 21 123 
1011 EXTRA-CE 9173 12a 3 a291 147 1 395 
1020 CLASSE I 42a4 3952 sa 1 273 
1021 A E L E 2049 
2 12i 
2014 
19; 
17 11 
1030 CLASSE 2 4a61 4331 19 109 
1031 ACP 1611 910 903 4 
1425.42-90 CRICS ET VERINS, HYDRAULIQUES, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
DOl FRAHCE 11390 1043 263 556a 51 a 
4837 
114 2033 744 1021 
002 BELG.-LUXBG. 12455 
46; 
167 4174 107 
i 
447 2017 636 
003 PAYS-US 9264 470 5795 141 1475 697 
atzi 
2C9 
004 RF ALLEI'IAGHE 19344 361 1067 
l66i 
199 5021 1691 1116 191 
005 ITALIE 7109 II 61 719 2139 
s7 lUi 
2202 312 
006 ROYAUI'IE-UHI 10014 24 1047 3256 200 1141 2101 
377 007 IRLAHDE 663 23 57 sa 12 103 16 17 
001 DAHEI'IARK 2169 i ; 449 5 37 74 1392 212 009 GREtE uoa 323 
2i 
97 371 239 60 I 
010 PORTUGAL 1329 I 13 119 526 126 159 92 
4i 
200 
Oll ESPAGHE 2674 65 az 134 
2 
1001 
3i 
403 133 liS 
021 NORVEGE 1090 270 371 53 31 114 141 
030 SUEDE 5044 581 1017 10 325 7a 1054 1294 655 
032 FINLANDE 2331 199 910 29 65 99 817 140 
036 SUISSE '9001 396 551a 5 137a 152 a01 42 
031 AUTRICHE 7724 Ill 6395 17 664 360 101 1 
041 YDUGOSLAVIE 569 211 63 262 22 4 
056 u.R.s.s. 953 442 321 7 175 a 
062 TCHECOSLOVAQ a01 726 64 
37 
10 
064 HONGRIE 656 419 
14 
173 50 
204 I'IAROC 1154 
105 
30 1717 26 
201 ALGERIE 2140 22 107 1715 191 
212 TUNISIE 541 94 II 322 ll4 
a6 216 LIBYE 564 
li 
420 
172 
51 6 
i 220 EGYPTE 551 
12 
149 146 50 11 
!Ia AFR. DU SUD 911 
226 
516 136 231 22 1 
627 400 ETATS-UNIS 312a 1 326 21 1131 202 510 
4H CANADA 619 az 133 
240 
112 96 3 263 
616 IRAN 595 
20 
76 
4i 
275 4 
25 624 ISRAEL 676 127 13 43 400 
6 32 ARABIE SAOUD a27 71 265 423 16 13 26 3 
647 EI'IIRATS ARAB JOa4 34 390 79 46 3 5I 474 
650 THAILANDE 1335 41 1107 26 136 I 9 a 
706 SINGAPOUR 632 3 212 53 230 21 5 10a 
732 JAPON 1212 41 976 1 67 3 22 102 
736 T'AI-WAN 1564 9 a33 
136 
609 
i 
a7 22 
740 HONG-KONG 729 55 171 311 
zi 
41 
aoo AUSTRALIE aoo 5I 365 9 15 90 162 
1000 II 0 N D E 135911 2019 6015 46945 21 5441 30847 2055 11435 22800 310 7176 
1010 IHTRA-CE 77517 1999 3305 22231 21 2522 16953 1939 6742 17749 60 3919 
lOll EXTRA-CE 51401 90 27al 24707 6 2926 13194 116 4693 5051 249 3111 
1020 CLASSE 1 33034 19 2076 17025 3 277 4219 116 3136 3112 9 2272 
1021 A E L E 25245 7 1641 14304 
i 
64 2493 116 2395 3205 9 1011 
1030 CLASSE 2 21771 71 705 5160 2534 1552 1311 835 239 1591 
1131 ACP Ull 3016 51 40 569 2 124 1477 72 29 239 413 
1040 CLASSE 3 3592 1122 114 1123 175 333 25 
1425.49 CRICS ET VERINS, IHON REPR. SOUS 1425.41 ET 1425.421 
1425.49-10 CRICS ET VERINS, POUR AERONEFS CIYILS, !NON REPR. sous 1425.42-lll 
004 RF ALLEI'IAGNE 1433 15 1307 103 
006 ROYAUI'IE-UNI 626 621 
400 ETATS-UNIS 122 a15 
1000 PI 0 N D E 11562 15 63 10947 94 103 340 
1010 INTRA-CE 9104 15 63 9507 45 103 71 
1011 EXTRA-CE 1757 1439 49 269 
1020 CLASSE 1 1207 1145 49 13 
1030 CLASSE 2 550 294 256 
8425.49-90 CRICS ET VERINS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI, !NOH REPR. SOUS 1425.41-00 ET 1425.42-901 
001 FRANCE 12112 4975 27 3701 40 
181i 
22 3544 166 400 
002 BELG.-LUXIG. 6404 
ui 
21 1191 
si 
1305 453 909 
003 PAYS-BAS 5772 271 4180 
uoi 
405 312 
ua4 
305 
004 RF ALLEI'IAGHE una 154 103 
133i 
5261 119 3297 
5aoi 
632 
005 ITALIE 1336 13 5 39 701 17 
774 
31 312 
006 ROYAUI'IE-UNI 14714 1636 103 1241 2 524 3151 213 
317 007 IRLANDE 651 2 166 74 11 11 
001 DAHEPIARK no 
6 
514 71 123 20 106 
009 GRECE 636 67 
232 
39 477 5 42 
010 PORTUGAL 1142 3 115 54 
si 
434 25 109 
Oil ESPAGHE 2466 
5 
22 1013 137 435 9 39 
021 HORVEGE 1007 39 424 29 30 71 402 
030 SUEDE 2604 2 101 1813 249 277 123 39 
032 FINLAND£ 1462 6 25 1136 Ill 52 14 41 
036 SUISSE 5494 49 20 4524 297 551 11 27 
031 AUTRICHE 4477 17 7 3903 105 421 16 1 
056 U.R.S.S. 602 4 201 
12 
115 205 
204 ~AROC 623 7 432 172 
201 ALGERIE 730 
104 
12 
zi 
314 
6476 
334 
267 400 ETATS-UHIS 9346 1520 793 160 
412 "EXIQUE 561 32 360 20 91 3 55 
520 PARAGUAY 4642 
5 20 
4642 
521 ARGENTINE 4070 4045 65 454 616 IRAN 746 95 3 126 
632 ARABIE SAOUD 699 94 61 442 21 II 
647 EIURATS ARAB 512 305 5 76 3 123 
706 SINGAPDUR 571 
1i 
250 19 39 250 13 
732 JAPON 1600 114 279 15 22 1159 
740 HONG-KOHG 110 
14 
15 2 631 26 129 
100 AUSTRALIE 727 114 156 19 16 331 
1000 PI 0 N D E 123360 14273 107 31775 2104 15649 10639 25044 9033 5132 7503 
1011 INTRA-cE 72577 13911 571 14451 2116 9791 4071 11712 7611 5106 3313 
1011 EXTRA-CE 50714 292 237 17325 611 5151 6561 14262 1345 25 4190 
1020 CLAISE 1 21042 195 214 13919 36 2290 6553 1952 372 2441 
1121 A E L E 15057 79 197 11111 1 a67 
i 
1350 250 
25 
512 
1030 CLAISE Z 20196 93 22 2612 191 3363 12075 733 1703 
177 
1990 Quantity - QuontiUs• liDO kg Export 
Destin at ion 
Report tno country - Pa11s d6clarant 
Cocb. Ho••ncleture 
Ho•enc.leture coab. EUR-12 8dg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca !roland It olio Nederland Portugal U.K. 
1425.49-90 
1031 ACP 1611 253 24 
44 
115 54 11 2 35 
1040 CLASS 3 173 79 5 33 I 3 
1426 .11 OVERHEAD TRAYELLIHO CRAHES OH FIXED SUPPORT 
1426.11-DD OVERHEAD TRAVELLING CRANES 
DOl FR~NCE 2415 54 2126 17 
ui 
151 
" 
76 
002 IELG.-LUXBG. 2152 
9i i 
li29 30 1471 57 
003 NETHERLANDS 1512 1436 17 ,; 42 31 004 FR GERI1AHY 150 23 2 
224 16 
24 
DDS ITALY 240 ,; 006 UTD. KIHGDOrl 97 36 2 70 011 SPAIN 210 70 74 66 li 021 NORWAY 159 
45 
121 
2 
21 
030 SWEDEN 1303 1256 1; 032 FINLAND li3 71 Zl 
036 SWITZERLAND 1719 1615 10 n 
031 AUSTRIA 566 566 257 052 TURKEY 341 13 
056 SOY! ET UNION 405 341 14 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 270 i 7 212 TUNISIA 210 11; Hi 220 EGYPT 397 5 56 
288 NIGERIA HI 19 I 2 56 
451 ~UAOELOUPE IDS 
H4 
115 
20 512 CHILE 171 7 926 612 IRAQ 1913 955 4i 2; 
112 
616 IRAN 117 Zl 17 7 
632 SAUDI ARAliA 432 135 105 103 49 40 
666 BANGLADESH H9 15 i 1290 
134 
706 SINGAPORE 1316 23 
720 CHINA 217 3 
" 
225 
lDOOWORLD 20111 321 75 11195 364 1151 3042 1829 56 2075 
1010 INTRA-EC 7181 167 ID 5111 29 212 315 1621 56 
270 
1011 EXTRA-EC 12121 154 64 6077 335 761 2657 201 1103 
1020 CLASS I 4465 19 41 3751 60 450 H 46 
1021 EFTA COUNTR. 3165 
65 
45 3632 
335 
29 116 13 
56 
30 
1030 CLASS 2 6619 16 1162 631 1767 194 1750 
1031 ACP 1611 479 11 137 104 45 5 171 
1040 CLASS 3 974 457 71 440 7 
1426.12 IIOIILE LIFTING FRAIIES ON lYRES AND STRADDLE CARRIERS 
1426 .12-DD riOIILE LIFTING FRAIIES ON lYRES AND STRADDLE CARRIERS 
101 FRANCE 491 23 105 571 
ui 002 IELG.-LUXIG. 232 
45 
56 
270 
52 
003 NETHERLANDS 157 542 6i 004 FR GERIIANY 416 62 353 
006 UTD. UHGDDrl 305 
16 
255 50 
OlD PORTUGAL 154 137 
011 SPAIN 184 Hi 21 156 021 CAHARY ULAN 170 
i z2 si 
23 
030 SWEDEH 112 27 
036 SWITZERLAND 605 1D 39 556 
204 riDROCCO 210 210 11; 521 ARGENTINA 119 101 736 TAIWAH 117 762 740 HOHO KONG 715 23 
!DOG W G R L D 6605 164 143 612 606 
" 
4557 234 137 
1011 IHTRA-EC 3507 HD 7 162 270 n 2515 234 i 
41 
I D II EXTRA-EC 3100 25 136 520 336 3t 1952 19 
1020 CLASS 1 1121 11 liS t4 760 41 
1021 EFTA COUNTR. 155 11 51 t4 
336 3; 
655 i 30 1030 CLASS 2 2057 6 21 427 li79 46 
1031 ACP 1611 131 .. 11 41 3 t 
1426.19 I'IOULE LIFTING FRAIIES IEXCL. ON TYRESl 
1426 .19-DD IIOULE LIFTING FRAI'IES IEXCL. ON TYRESl 
DOl FRANCE 120 33 
4 
73 12 
u4 
211 114 113 55 
002 IELG.-LUXIO. 1575 
230 
312 
121i 
45 969 101 
003 NETHERLANDS 2129 21 1126 
z4 
30 
43i 
241 
004 FR GERIIANY 3591 2191 96 
i 
309 322 219 
DDS ITALY 199 16 
4i 
1 
74i 106 
33 71 
006 UTD. UNGDOII 1155 2 
124 
37 226 
94 007 IRELAND 211 
i 35 so DOl DENIIARK 326 
2 i 
235 
i 
7 
011 SPAIN 116 43 264 319 79 30 
021 NORWAY 61 5 4 4 41 
"~0 Sl.,~ftEH 51 8 16 22 3 
UJ. ~Wil L~HLAo~ 491 ~·· ... lli :5 031 AUSTRIA 91 27 4 44 16 061 IULOARIA 119 
11i 
lit 
201 ALGERIA lit 11 1i 311 S. TOI'IE,PRINC 18 
si 26; asi 4; 40 400 USA 1363 97 
404 CAMADA 634 15 
1152 
529 2D 
451 GUADELOUPE 1152 23; 411 GUYANA 239 
ui z2 612 IRAQ 154 11 
624 ISRAEL 164 154 11 
632 SAUDI ARAliA 177 164 4 
6 
164i 647 U.A.EI'IIRATES 1657 
1i 
4 
662 PAKISTAN ., 66 5 
610 THAILAND 144 us li 
5 
1i 706 SINGAPORE 1747 1727 
zi 7UI PHIL IPPINE5 60 
44 
14 
ui 
26 
721 SOUTH KOREA 235 
lDDD W D R L D 23345 2791 252 4001 96 2111 4031 4176 2116 • 3695 1010 IMTRA-EC 11176 2544 166 1110 51 563 2611 1216 2019 • Ill lOll EXTRA-EC 11470 255 16 2121 45 1625 1427 2160 167 2177 
1020 CLASS 1 2997 142 14 637 56 1379 393 71 291 
1021 EFTA COUNTR. 752 
u2 
14 332 
4; 
51 
47 
226 31 u 
1030 CLASS 2 1263 47 1451 1564 2323 ., 2571 
IOU ACP 1611 621 119 
z; 
2 39 71 400 
1040 CLASS 3 207 32 6 143 1 
1426.20 TOWER CRAMES 
1426.20-DD TOWER CRANES 
001 FRANCE 5263 1416 13 2320 27 
1174 
697 93 697 
002 IELG.-LUXIG. 7947 
33i 7i 
3655 1447 719 252 
003 METNERLANDS 3334 1721 
6 
1199 6 
41; u4 004 FR GERIIANY 11115 212 224 
ui 14147 uu DDS ITALY 5111 
150 
5 2116 
120 19i 42 
22 
006 UTD. UNGDOII 2105 1531 751 
zoi 007 lRELAMD 542 255 12 1; DOl DENMARK 171 
zi 
732 51 
" 009 GREECE 343 151 45 
29 133 
OlD PORTUGAL 2762 11 606 1925 171 
22 ui 15i 011 SPAIN 1092 61 712 
405 
3441 2715 
021 CANARY ISLAM 426 
540 ,, 21 1i 028 NORHAY 661 
410 ,; 030 SWEDEN 2919 1262 1099 159 
032 FINLAND 907 
si 
377 515 15 
36 036 SIIITZERLAND 10540 4231 4934 1211 
031 AUSTRIA 4042 11 2392 
li 
1302 255 75 
zi 043 AMDORRA 269 
14 zzi 
133 22 
044 GIBRALTAR 252 15 
•i 67 048 YUGOSLAVIA 159 30 
178 
1991 Value 
- Yolours• 1111 ECU 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaenclatura Report lng countr~ - Po~s d6cloront 
Hoaencletur• caalt. EUR-12 lel;.-Luz. Dsnoark Dsutschlond Hellos &po;no France Irolond Itollo Hodtrhnd Portugol U.lt. 
1425.49-90 
lOU ACP 161) 1977 51 163 
ui 
t22 ZJ5 199 25 Jll 1040 CLASSE J ll44 4 654 204 ZJ5 240 46 
1426.11 PONTS IOULANTS ET POUTRES ROULANTES 
1426.11-00 PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES 
DOl FRANCE 1476 151 u 7514 77 
121i 
515 50 129 
DGZ IELO.-LUXBO. 11011 
Hi ,; 4339 Ul 5075 319 003 PAYS-BAS 6443 6ll9 4 5I 
004 RF ALLEIIAGNE 159 41 u 
1666 IZZ 
34; 344 lU 
005 ITALIE 1711 
33i 0 06 ROYAUI'IE-UNI 622 241 43 
Ill ESPAGHE 1422 576 569 liD 
17; 
,; 
021 HORVEOE 121 11i 600 li 42 OlD SUEDE 4741 4553 
294 z4 
1 
D l2 FINLAHDE 619 161 141 
li Dl6 SUISSE 7332 6971 47 314 
OlS AUTRICHE 2144 2115 11 
s4 
II 
152 TURQUIE 1404 775 575 
056 U.R.S.S. 2917 1961 954 
062 TCHECOSLDYAQ 746 746 
n4 3i 34 212 TUNISIE 799 
1ni U4Z 220 EOYPTE 2944 42 liZ 
211 NIGERIA 671 277 • 11 377 458 GUADELOUPE 545 
1634 
545 11 512 CHILI 1732 11 
331l 612 IRAQ 9974 6056 
15i ui 
602 
616 IRAN 777 219 zu 
" 6l2 ARABIE SA DUD Z6J9 740 151 66J 133 245 666 IANGLA DESH 742 161 
z7 311; 
574 
7 0 6 SINGAPDUR 3275 59 4 
720 CHINE lUI 3D 434 1166 
1000 II 0 N D E 17271 531 336 52311 22 1155 6194 10602 6972 101 U47 
I 0 I 0 INTRA-CE 31417 345 II 20719 
2i 
176 1917 1610 5639 
ui 
790 
1011 EXTRA-CE 55161 193 255 31522 979 4907 1992 U33 7557 
1020 CLASSE I ll754 no 200 16115 535 1391 256 121 
1021 A E L E 16394 
6i 
177 15121 
zi 97; 341 472 zu ui 73 1030 CLASSE Z 30914 54 12216 3U2 SZJI 1077 7409 
IOU ACP 161) 2431 26 579 541 217 31 IDJI 
1040 CLASSE 3 6121 31n 540 ZJU 27 
IU6.1Z PORTIQUES IIDIILES SUR PNEUIIATIQUES ET CHARIOTS-CAVALIERS 
1426.12-01 PDRTIQUES IIDIILES SUR PNEUIIATIQUES ET CHARIOTS-CAVALIERS 
OU FRANCE 3459 207 1221 
66 
ZUI 1 
4i DDZ IELO.-LUXIG. 1137 
41i 
462 
1692 
309 252 
003 PAYS-BAS 3160 1757 
,; z7 004 RF ALLEIIAONE 1911 473 uu 
006 RDYAUIIE-UNI 1737 
li 
1671 67 
010 PORTUGAL 511 
•i 565 011 ESPAGHE 2905 
672 
294 2543 
021 ILES CANARIE 724 
si u4 520 
52 
OlD SUEDE 774 
" 036 SUISSE 2300 97 u 2120 204 IIARDC 1657 1657 
IJ7i 521 ARGENTINE U7S u; 736 T'AI-wAN 119 
uti 740 HDNO-ItDNO 4527 132 
1010 II 0 N D E 31796 nu 596 5024 3741 7U 19329 492 497 
1010 INTRA-CE 16125 IllS 7 16U 1692 447 10272 492 247 
1011 EXTRA-CE 15771 214 519 3341 2047 266 9157 251 
1020 CLASSE 1 4567 lSI 562 603 3066 ll6 
1021 A E L E 3691 lSI 307 603 
2147 ui 
2561 71 
IUD CLASSE Z 11179 5J 27 2731 59U 29 
lUI ACP Ull 596 IZS 
" 
351 • 
IU6.19 PORTIQUES, AUTRES QUE IIOIILES SUR PNEUIIATIQUESJ PONTS-GRUES 
1'26 .19-00 PDRTIQUES IAUTRES QUE liD BILES SUR PNEUIIATIQUES) 1 PDNTS-GRUES 
Ill FRANCE 3341 17 
zi 
167 43 
ui U91 901 566 IU 002 IELO.-LUXIO. 6062 
40; 
121 
5112 
377 3675 546 
ODJ PAYS-BAS 9470 40 1745 
ui 251 zni 1146 104 RF ALLEIIAGNE 12225 5700 196 
z7 
1250 1643 1230 
105 ITALIE 523 61 71 10 J06i n4 61 364 006 ROYAUIIE-UNI sua 3 
407 
547 1156 
47i 107 IRLANDE au 
Ji ni z56 101 DANEIIARit 1511 
1i ; 856 9i 67 Ill ESPAGNE 2551 101 lOSS 991 !OJ 193 
121 NORYEGE 575 17 147 24 i 317 Ill SUEDE 667 40 379 
25; 
224 22 
l~o SUISSE 2Dh 1 1077 581 165 
131 AUTRICHE ,. 369 16 551 62 
061 IULGARIE 780 
uo; 
751 
201 ALGERIE 1406 97 
544 311 S. TOIIE,PRINC 544 
244 12oi 17 JDD4 117 ZIZ 401 ETATS-UNIS 5605 Ill 
414 CANADA 3415 269 
4174 
3193 53 
451 GUADELOUPE 4174 
l6Ji 411 GUYANA IUS 
57; ,; 612 IRAQ 731 55 
624 ISRAEL 7Ul 7061 70 
•i 7 632 ARABIE SAOUD 661 595 ,; 6 647 EIIIRATS ARAI 4301 8~1 u 4ZJ6 662 PAitiSTAH 629 6i 493 66 611 THAILAHDE 178 
117 
10 7 
706 SINOAPOUR 6520 6339 
zs4 
64 
701 PHILIPPINES 506 u; 14 237 706 IS 725 COREE DU SUD 1179 
liDO II 0 N D E 93814 6971 944 16597 257 10110 18502 17666 8597 94 14156 
1010 INTRA-CE 42697 6272 341 4206 141 2417 11574 5493 7873 n 4219 
1011 EXTRA-CE 51119 699 603 IZlfl 147 76U 6921 12174 724 3 UJ7 
1020 CLASSE 1 14722 su 77 3471 424 6097 2227 212 1631 
1021 A E L E 4594 
lli 
69 1973 
147 
275 
ui 
1571 71 i 636 1030 CLASSE Z 35125 373 8711 7120 9121 443 1201 
!Ill ACP 161) 3JSS 127 I 12 Ul 464 3 2621 
1040 CLASSE 3 un 153 Zit 69 926 6 
1426.20 ORUES A TOUR 
8426.20-01 GRUES A TOUR 
011 FRANCE 12473 IZSZ 2 7665 64 514; 
2463 63 U4 
002 IELG.-LUXIG. ZJSDS 
444 Z84 
uzu 4198 599 346 
003 PAYS-BAS fl29 4045 
li 
4324 JZ 
Z4i 19i 004 RF ALLEIIAGNE 54415 177 261 
u4 
459Jl 7599 
ODS ITALIE 1951 i 517 • 8495 3i 5ZZ Hi 21 106 ROYAUME-UNI 10254 5997 3037 ui 007 IRLAHDE 1105 695 271 4 
001 DANEIIARK 5251 
li 
4610 297 176 
It 
91 
009 GRECE 919 J6 
IOZ 
.. 791 
810 PORTUGAL 3443 I 155 2667 518 
zu4 u7 811 ESPAONE 15425 as 251 114; 
4354 84U 
021 ILES CANARIE 1211 
,.; 4oi 62 ui 021 HGRYEGE 1577 
14Di 
I 
OlD SUEDE 10591 3496 5213 185 219 
OJZ FINLANDE 3902 
6i 
1604 2178 120 
17 036 SUISSE 31127 16735 16614 4627 
OJI AUTRICHE non 40 7285 
Z4i 
4917 763 114 
46 043 AHDORRE 125 
14 ui 
484 so 
044 GURAL TAR 1133 Jl 
.. ; z 148 YDUOOSLAYIE 1490 375 Jll 
179 
1990 Quant tty - Quant ttls • 10aa kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita1h Hadar land Portugal U.K. 
&426 .2a-ao 
052 TURKEY 929 450 292 183 
056 SOVIET UNION 115 36 79 
058 GERI'IAN DEll. R 167 
ui 
151 16 
062 CZECHOSLOVAK 175 
67 
19 48 
20\ IIOROCCO 272 
894 
204 
208 ALGERIA 4409 3511 
268 LIBERIA 203 203 
5; 26 288 NIGERIA 724 639 
322 ZAIRE 27 27 
346 KENYA 151 151 
372 REUNION 319 315 
389 NAIIIBU 304 
165i 36 3; 
304 
400 USA 1728 
3i a7 404 CANADA 357 ao 
39; 
157 
458 GUADELOUPE 399 
462 MARTINIQUE 399 
11; 
399 
528 ARGENTINA 119 
4aa 140 612 IRAQ 628 
a6 467 1sz 624 ISRAEL 741 36 
632 SAUDI ARABIA 151 
43 
135 
26 
16 
55i 680 THAILAND 1458 146 631 61 
706 SINGAPORE 931 150 36 306 316 123 
728 SOUTH KOREA 4046 3831 170 45 
732 JAPAN 1044 
96; 364 
1042 2 
736 TAIWAN 1973 599 41 
27i 740 HONG KONG 1875 45 325 707 525 
lODD W 0 R L D 100424 2580 2576 26464 125 715 49357 120 12905 1740 983 2859 
1010 INTRA-EC 53885 2055 457 11970 
125 
81 27105 120 8378 1298 tl3 1508 
1011 EXTRA-EC 46538 525 2119 14494 634 22252 4526 441 71 1351 
1020 CLASS 1 24307 101 424 11295 125 lOS 9545 2198 115 21 575 
1021 EFTA COUHTR. 19179 69 410 8809 
526 
7980 1609 111 
4; 
191 
1030 CLASS 2 21776 424 1695 3091 12502 2186 327 976 
1031 ACP 168) 1667 12 932 41 472 44 70 49 47 
1040 CLASS 3 458 109 206 143 
8426.30 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
8426.30-00 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
001 FRAHCE 857 43 138 534 
!6 
102 
2697 
40 
002 BELG.-LUXBG. 2769 
12i 
41 15 
003 HETHERLAHDS 506 150 4 60 
i 
lU 
004 FR GERI'IANY 157 33 63 
2 
55 
0 D6 UTD. KINGDOM 1809 
594 
1714 93 
011 SPAIH 749 112 15 25 
028 NORWAY 829 660 
12 
2 1 166 
038 AUSTRIA 35 23 
5oi 056 SOVIET UNION 501 
135 389 NAMIBIA 135 
35 512 CHILE 35 
2 327 700 INDONESIA 329 
573 706 SINGAPORE 573 
21i 708 PHILIPPINES 211 
732 JAPAN 371 371 
1000 W 0 R L D 11481 470 798 943 664 1002 17 3821 3164 599 
1010 IHTRA-EC 6931 203 5 329 534 705 2 2058 zan 274 
1011 EXTRA-EC 4551 267 793 613 130 297 15 1764 347 325 
1020 CLASS 1 1778 266 668 402 26 3 15 231 1 166 
1021 EFTA COUHTR. 970 668 31 23 3 79 
346 
166 
1030 CLASS 2 2271 126 211 104 293 1032 158 
1040 CLASS 3 502 1 501 
8426.41 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEXCL. 8426.11 TO 8426.30>, SELF-PROPELLED, OH 
lYRES 
8426.41-00 MACHINERY AHD APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEXCL. 8426.11-00 TO 8426.30-00J, 
SELF-PROPELLED, OH lYRES 
DOl FRANCE 1368 253 418 
78; 
287 92 318 
002 BELG.-LUXBG. 3815 
1533 
1031 102 1778 115 
003 NETHERLANDS 2466 
175 
270 238 84 
384 
341 
004 FR GERMANY zaoa 350 890 863 1; 
138 
005 ITALY 1423 90 
32 
1014 115 
34 224 
26 154 
006 UTD. KINGDOM 563 78 49 146 
710 007 IRELAND 772 62 
2 ooa DENMARK 780 
2 
773 
7i 
5 
009 GREECE 438 
1i 216 
2" Ill 
010 PORTUGAL 1257 56 
594 295 
197 770 
Oil SPAIN 1583 70 
2; 
74 366 184 
021 CANARY ISLAM 273 231 13 
62 oza NORWAY 145 
a 144 
83 
22 o ~n SWEDEN 295 121 
f TN I. 'NO ,. 
' 
~ ;' 15~ 40 ~36 Uj6 SWll ZERLAHD 40! ~ 4 
1a 232 052 TURKEY 323 20; 73 056 SOVIET UNION 239 
12; a6 22 
30 
204 MOROCCO 929 616 76 
208 ALGERIA 774 114 381 143 136 
212 TUNISIA 73 
35 
27 23 
20 
23 
216 LIBYA 231 45 53 78 
220 EGYPT Ill 
46 
27 
a5 
84 
224 SUDAN 154 
16 
23 
228 MAURIT AHU 77 61 
11; 276 GHANA 119 
106 280 TOGO 106 
755 35 322 ZAIRE 790 
342 SOMALIA 137 
96 
137 
352 TANZANIA 112 
u7 
16 
372 REUNION 117 
6a 125 400 USA 193 
127 63 496 FR. GUIANA 286 96 
a5 608 SYRIA 119 34 
13i 616 IRAN 133 2 
632 SAUDI ARABIA lSD 
293 
29 151 
647 U.A.EI'IIRATES 293 
242 664 INDIA 242 
680 THAILAND 292 149 94 
5i 
49 
706 SINGAPORE 169 
16S 
63 55 
720 CHINA 334 
13 
166 
728 SOUTH KOREA 257 233 10 
736 TAIWAN 123 123 
110 740 HONG KONG 294 
2a1 
IS' 
743 MACAO 287 
lODD W 0 R L D 27957 2405 465 670\ 37 5612 34 3958 3750 44 4948 
1010 INTRA-EC 17260 2353 225 4239 5 2370 34 1926 3243 19 2846 
1011 EXTRA-EC 10698 51 241 2466 32 3242 2032 507 25 2102 
1020 CLASS 1 1737 12 197 317 109 459 335 308 
1021 EFTA COUNTR. 1039 12 197 306 
32 
44 275 183 
25 
22 
1030 CLASS 2 8345 40 13 1939 2966 1573 173 1584 
1031 ACP 168) 2309 13 
30 
213 1221 412 45 25 380 
1040 CLASS 3 617 209 168 210 
8426.49 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORKS TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEXCL. 8426.11 TO 8426.30>, SELF-PROPELLED 
I EXCL. OH lYRES l 
8426.49-DD MACHINERY AHD APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEXCL. 8426 .u-aa TO 8426 .30-00). 
SELF-PROPELLED, IEXCL. ON TYRESl 
DOl FRANCE 1597 240 30 
9; 
367 476 483 
002 BELG.-LUXBG. 1894 
535 
19 91 1156 529 
003 NETHERLANDS 1704 
sa 
495 393 45 
325 
236 
D 04 FR GERMANY 1134 69 
23 
45 453 183 
005 ITALY 715 398 44 
67 
222 28 
006 UTD. KIHGDOII 1354 35 152 1098 
180 
1990 Yalu• - Vohurs: lGOD ECU Export 
Dest I nat ton 
Co•b. Hoaenclature Reporting country - Pays d6cloront 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lu&. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1lo Nederland Portugal U.K. 
8426. 20-DO 
052 TURQUIE 3120 1367 1094 656 
056 U.R.S.S. 759 181 571 
051 RD.ALLEI!ANDE 665 
44i 
625 40 
062 TCHECOSLOVAQ 686 32 i 147 98 204 I'IAROC 794 
so6i 
754 
224 201 ALGERIE 23513 11291 
268 LIBERIA 1438 1431 
11i 94 288 NIGERIA la14 1607 
322 ZAIRE 510 510 
346 KENYA saa saa 
16 372 REUNION 1307 1291 
1322 389 NAI'IIBIE 1322 
5136 400 ETATS-UHIS 6120 
36 
126 158 
56 H4 CANADA 156 34 
1190 
730 
458 GUADELOUPE 1190 
462 I'IARTINIQUE 1543 
777 
1543 
528 ARGENTINE 777 
1432 300 612 IRAQ 1732 
34; 2350 2zoi 624 ISRAEL 3047 124 
632 ARABIE SAOUD 560 
205 
476 
125 
84 
1497 1; 680 THAILANDE 4030 202 1982 
11i 7 06 SINGAPDUR 3104 176 110 1330 1377 
728 COREE OU SUD la444 17443 930 71 
7 32 JAPON 5557 
sui 1250 5553 4 736 T'AI-WAN 7613 2430 117 
22i H 0 HONG-KONG 5905 180 1439 2726 1332 
1000 1'1 0 N D E 318724 2510 1294 19141 40 2046 167116 3l 40220 1591 2339 4619 
1010 INTRA-CE 144172 2007 1063 37161 
40 
190 74518 31 24716 1072 2104 1933 
lOll EXT RA-CE 173121 573 7231 51980 1857 93221 15473 519 235 2685 
1020 CLASSE 1 17032 137 1422 31725 40 276 37669 1011 125 46 581 
1021 A E L E 67450 111 1401 30101 
151i 
29607 5696 122 
18; 
401 
1030 CLASSE 2 14651 436 5109 12785 54607 6746 394 2104 
1031 ACP 168) 5681 26 3016 137 1899 171 107 189 73 
1040 CLASSE 3 2139 470 953 716 
1426. 3D GRUES SUR PORTIQUES 
1426.30-00 GRUES SUR PORTIQUES 
001 FRANCE 2791 
" 
134 1954 
zi 
633 
10136 
17 
OOZ IELO.-LUXBO. 11102 
41i 
52 192 
ni 003 PAYS-BAS 1761 
25 
109 
110 
51 215 
6 004 RF ALLEI!AGNE 960 45 339 435 
006 ROYAUME-UNI 6414 
ui 
6297 116 
ll 76 011 ESPAGNE 1276 
341; 
521 41 
025 NORVEGE 4614 
33i 192 
17 I 1170 
031 AUTRICHE 523 
Z14B 056 U.R.S.S. 2141 
56l 319 NAI'IlllE 563 
53i 512 CHILl 531 
206i 700 lNDONESlE 2070 
2170 706 SlNGAPOUR 2170 
zooo 701 PHILIPPINES zooo 
732 JAPON 1257 1257 
lDOD 1'1 o N 0 E 45314 535 3685 4095 3111 1964 4 15661 13216 13 3023 
1010 lNTRA-CE 24456 523 25 2n 2070 1046 1 1363 11079 13 1072 
1011 EXTRA-CE 20127 12 3660 3101 1041 911 3 7305 2136 1951 
1020 CLASSE 1 7113 11 3461 1101 398 19 3 933 12 1175 
1021 A E l E 5659 3461 544 192 19 273 
2124 
1170 
1030 CLASSE 2 10154 199 2000 643 117 4224 776 
1040 CLASSE 3 2160 12 2141 
IH6.41 I'IACHlNES ET APPAREILS, TELS QUE llGUES ET CHARlOTS-GRUESo PAR EXEI!PLEo I NON REPR. sous 1426 .11 A 1426.30), 
AUTOPROPULSES, SUR PNEUMATlQUES 
1426 .41-DO MACHINES ET APPARElLS, TELS QUE IIGUES ET CHARlOTS-GRUES, PAR EXEI!PLE, INON REPR. SOUS 8426.11-GO A 1426.30-0Dlo 
AUTOPROPULSES, SUR PNEUI'IATlQUES 
001 FRANCE 6770 116 2631 
370; 
1835 110 1231 
002 BELO.-LUXBO. 15400 
2472 
5412 536 5321 415 
003 PAYS-BAS 5961 
644 
1253 173 424 
1595 
939 
004 RF ALLEPIAGNE 12511 1001 
7076 li 5329 3603 li 409 005 lTAllE 1013 131 li 41 zzi 125; 118 691 006 ROYAUME-UNI 2198 39 304 1062 
1500 0 07 lRLANDE 1634 134 li 0 01 DANEI'IARK 4174 
li 
4144 
394 
17 
0 D9 GRECE 1004 
24 1ai 
241 356 
010 PORTUGAL 3975 115 
4212 71i 
519 2367 
011 ESPAGNE 6141 81 
24; 
45 aao 772 
021 lLES CANARlE 1662 1335 71 
727 028 NORVEGE 1314 
s7 920 657 4i 030 SUEDE 1652 
26; 
634 
032 FlNLANDE 534 15 250 76~ 12:~ 03• SU1SS~ 1H6 14 13 
7i 906 052 TURQUlE 1299 
15si 
322 
056 u.R.s.s. 1726 34; 405 161 204 MAROC 5921 5137 31 
201 ALGERIE 4674 972 1990 113 199 
212 TUNISIE 503 
32; 
lal 181 
67 
134 
216 LIBYE 1112 56 131 429 
220 EGYPTE 501 
ni 
la7 
304 
314 
224 SOUDAN 959 
12i 
143 
221 MAURlT ANI E 643 522 71; 276 GHANA 789 
1112 250 TOGO 1172 
usi ai 322 ZAIRE 4644 
342 SOMAllE 929 
417 
929 
352 TANZANl E 610 
547 
123 
372 REUNION 547 
476 30i 400 ETATS-UNlS 777 
1154 335 496 GUYANE FR. 2190 701 597 601 SYRlE 619 22 
106 616 IRAN 137 31 
6 32 ARAil E 5AOUD 197 
2164 
92 105 
647 EMlRATS ARAB 2164 
1257 664 lNDE 1257 170 694 610 THAllANDE 1676 
7i 
112 
706 SlNGAPOUR 740 
752 
240 429 
720 CHINE 1720 
14 92 
961 
721 COREE DU SUO 1301 1049 153 
736 T'AI-WAN 521 521 
ni 740 HONO-KOHO 1327 
1176 
115 
743 ~ACAO 1176 
1000 M 0 N D E 129511 4995 1920 44244 214 27294 223 19093 12112 64 19352 
1010 lNTRA-CE 70029 4769 610 25672 13 11111 223 1139 9936 13 1703 
1011 EXTRA-CE 59551 226 1240 11572 271 16113 10255 2175 51 10648 
1020 CLASSE 1 1120 15 1171 1632 561 2346 1162 1156 
1021 A E l E 5920 15 1171 1624 
27i 
212 1355 1362 
si 
41 
1030 CLASSE 2 47066 141 20 15312 14793 7901 313 1117 
1031 ACP 161) 12721 67 
4i 
2207 6671 1494 27 51 2197 
1040 CLASSE 3 3664 1551 752 1306 
8426.49 I'IACHlNES ET APPAREllS, TELS QUE IIGUES ET CHARlOTS-GRUES, PAR EXEI!PLE, IHON REPR. SOUS 8426.11 A 8426.30 l, 
AUTOPROPULSES, AUTRES QUE SUR PHEUI'IATIQUES 
1426.49-01 I'IACHINES ET APPAREllS, TELS QUE IIGUES ET CHARlOTS-GRUESo PAR EXEI!PLE, INON REPR. SOUS 8426.11-00 A 1426.30-00lo 
AUTOPROPULSES, IAUTRES QUE SUR PNEUMATlQUESl 
001 FRANCE 3964 519 40 46 
IZ 
1700 611 971 
002 BELO.-LUXBO. 3950 11i 15 617 2614 621 003 PAYS-BAS 3130 
116 
1091 464 260 75i 542 004 RF ALLEI!AONE 3112 151 
11i 
24 1772 913 
005 lTALIE 1109 311 
1i 
74 
ui 
473 133 
006 ROYAUME-UNI 4629 52 277 4047 
181 
1990 Quant lty - Quanti Us • 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hol!tnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hailes Espagna Franca Ira land I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
M26.49-00 
007 IRELAND 255 
s9 s 
20 
10, 
2!5 
009 GREECE 217 
ui 
44 25 
011 SPAIN 1601 97 s 272 649 197 
028 NORWAY 1667 
4S 
1629 22 
4i 
16 
OlD SI~EDEN sao 242 9 31 
Ol2 FI~LAHD 125 1 2 
u7 
24 n 
' Ol6 S!HTZERLAND 489 244 108 !5, 048 YUGOSLAVIA 394 
s7 
40 
052 TURKEY 240 3 200 
llD ANGOLA 47 47 
386 MALAWI 171 171 3oi l89 HAMUIA SOl 42 76 400 USA Ul 
ni 7i 
64 
496 FR. GUIANA 464 19 616 IRAN 244 225 
6" INDIA IHI 1487 53 
666 BANGLADESH 153 
u7 
153 
zsi aoi 706 S!IIOAPORE 1249 
IS 1' 728 SOUTH KOREA 74 45 
732 JAPAN 508 508 t4s 736 TAIWAN 951 
1000 W 0 R L D 23098 1896 158 5409 72 2779 2111 5569 5103 
1010 INTRA-EC 10912 1412 59 583 4 1264 U73 4169 2048 
lOll EXTRA-EC 12184 484 99 4826 65 1516 738 1401 l054 
1020 CLASS 1 4529 46 2669 271 278 828 437 
1021 EFTA CDUNTR. 2767 
456 
46 215S 
40 
148 188 173 59 
lDlO CLASS 2 7577 53 2137 1245 459 573 2614 
1031 ACP 1681 956 278 1 1 417 ao 61 118 
8426.91 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS IEXCL. 8426.11 TO 8426.411 DESIGNED FOR MOUNTING ON ROAD VEHICLES 
8426.91-10 HYDRAULIC CRANES DESIGNED FOR MDUHTIHG DH ROAD VEHICLES, DESIGNED FOR THE LDADIU AND UNLOADING OF THE VEHICLE 
DOl FRANCE 3070 49 816 661 115 
a6 
1081 222 126 
002 BELG.-LUXBG. 154S 
u7 
6! U4 
20 
46 288. 915 6 
DOl NETHERLANDS 1208 221 431 261 2 59 18i 
47 
004 FR GERMANY 1791 15 703 
11i 
171 32 SS5 su 
005 ITALY 407 4 47 88 119 102 
29 2 
006 UTO. KINGDOM 1048 27 282 451 ao 39 53 10, 007 IRELA~D ua 34 
32 ti 2i 001 DENMARK 227 
7 7 
60 14 
009 GREECE S78 149 7 
12 
199 4 5 
010 PORTUGAL 144 2 36 4 33 37 20 ui 011 SPAIN 1072 57 327 15! 
22 
27 232 ., 
021 CANARY ISLAM 39 
12, 
1 u 2 
' 
028 NORWAY 162 12 11 
' 
6 
oso SWEDEN 564 259 70 103 IS 
51 79 2 
032 FINLAND 203 ao 2 75 7 24 
036 SWITZERLAND 498 106 288 15 5 32 52 
Oll AUSTRIA 304 58 121 u 11 9 81 
052 TURKEY 116 5 3 108 47 l!9 NAMIBIA 47 
40 us ui li 196 li 400 USA 554 7 
404 CANADA 270 24 45 153 45 s 
624 ISRAEL 126 
10 
1 3 114 2 
632 SAUDI ARABIA 85 59 
' 
a 
647 U.A.EMIRATES 78 17 40 
' 
11 
49 706 SINGAPORE 326 75 12 92 98 42 728 SOUTH KOREA as 4 
20 
4 33 
7l6 TAIWAN 69 a 41 92 740 HONG KONG 119 18 2 7 ,; zi 800 AUSTRALIA 218 12 2Z 7 21 
1000 W D R L D 15406 346 S567 3121 21 1622 466 3367 1881 17 993 
1010 INTRA-EC 11027 329 2507 2208 21 839 318 2431 1537 17 
Ul 
lDII EXTRA-EC 4377 17 1060 911 782 149 U6 344 161 
1020 CLASS 1 2996 116 719 558 100 491 267 45 
1021 EFT A COUNTR. 175l 
17 
639 499 227 32 106 242 17 a IOlO CLASS 2 U63 244 173 225 49 445 77 116 
1031 ACP 16!1 lDI 
' 
15 12 u 21 a 17 
' 
!426.91-90 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEXCL. 8426.11-00 TO 8426.91-101, DESIGNED FOR 
MDUHTIHG ON ROAD VEHICLES 
001 FRAHCE 1016 192 
i 
24 5 
256 
5U 50 146 
002 BELG.-LUXBG. 711 
18lS 
9 
1i 
17S 261 10 
003 NETHERLANDS 2211 19 60 70 192 
70 
u 
004 FR GERMANY 1586 37 93 
' 
IOU 
li 
159 158 
006 UTD. KIHGDDI'I 594 132 7 24l 194 2 17 009 GREECE 2l5 27 46 4 llO 11 
011 SPAIN 1063 3 II 
ss 
81 872 85 11 
, •• 'A"ARY ISLAM 101 
si 
73 
IS 
. i .. ~! 135 '·'l ~ 03~ F lllLAHD 290 
' si 
Z71 
i 2i 036 SWITZERLAND 419 3l II 296 
038 AUSTRIA 104 2 31 
27i 
47 15 2 
400 USA 489 114 68 36 
404 CANADA 264 237 21 
616 IRAN 101 
i 
101 
i 624 ISRAEL 117 ,, 107 
647 U.A.EI'IIRATES 17 2 5 23 
706 SINGAPORE 276 
IS 
50 216 10 
728 SOUTH KOREA liD 85 
zsi 
10 
740 HONG KONG 251 1 5 
1000 W 0 R L D 11529 2215 334 345 179 2669 18 4261 613 748 
1010 INTRA-EC 7764 2241 121 115 25 1846 18 2S58 511 452 
1011 EXTRA-EC 3769 38 214 159 155 124 1911 172 296 
1020 CLASS 1 1165 2 131 61 21 391 1058 Ill 15 
1021 EFTA COUHTR. 985 2 115 53 4 117 ua 15 49 
1030 CLASS 2 1667 24 16 72 134 432 844 62 13 
1031 ACP 1611 119 1 
6i 1; 
3 103 9 1 2 
1040 CLASS l 240 12 2 11 129 
8426." MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS IEXCL. 8426.11 TO 1426.911 
8426.99-10 MACHINERY AND APPARATUS IEXCL. 8426.11-00 TO 8426. 91-901, FOR CIYIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 56 22 10 17 
1010 INTRA·EC 2l 
2i 
10 
' lOll EXTRA-EC 31 10 
1426.99-90 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEXCL. 8426.11-00 TO 1426.99-101 
001 FRANCE zooa 384 21 511 20 
12i 
1 530 144 390 
002 BELG.-LUXIO. 2143 
1126 ' 
575 
i 
178 131 416 
DOl NETHERLANDS 2296 93 379 6 i 182 36S 509 0" FR G ER"ANY 1940 166 158 
24i 
433 72 469 275 
005 ITALY 376 33 I 
4i 
21 
ui u4 
31 35 
006 UTD. KINGDDI'I 929 81 189 92 79 150 
us 007 IRELAND 349 I 3 51 9 
ai 001 DEHI'IARK 179 
44 
41 20 34 
009 GREECE 214 
i 
41 
si 430 
76 29 24 
OlD PORTUGAL 150 
i 
195 71 
126 
101 
Oil SPAIN 1788 51 112 
4i 
156 1157 17! 
021 CANARY ISLAM 136 
37 
13 
' 
74 
li 34 028 NORWAY 189 104 
i i 3 OlD SWEDEN 415 86 132 41 34 lU 
Ol2 FINLAND ll5 16 111 33 122 18 16 
Ol6 SWITZERLAND 733 2 462 24 229 10 4 
03! AUSUIA 426 3 259 130 22 7 
056 SOVIET UNION 413 65 
si 
418 
204 "DROCCO 110 
17 i 
129 
216 LIBYA 261 
ni 243 220 EGYPT l65 45 II 
182 
uu Value - Vohurs• 1011 ECU Eaport 
Dostlnotlon 
Coob. Kooonclatura 
Roportlng countr, - Pa's dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Den .. rk Deutschland Hallas Espegna Franca Inland Italla Hod orland Portugal U.l. 
1426.U-OG 
007 IRLAHDE 719 
32 2 
129 590 
GG9 GRECE 632 IS 71; 431 u4 n Gil ESPAGHE 3GI7 71 7 773 1171 336 
021 HORVEGE 9555 
194 
93tl 
44 
10 77 
130 SUEDE 961 479 45 14; 53 
032 FIHLAHDE 554 
' 
5 
Ill 
160 559 21 
036 SUISSE 2249 1620 526 
GU YDUGOSLAVIE 155 
ui 224 ni 052 TURQUIE 715 31 41 
530 AHGDL~ 549 541 
386 I!ALAWI 1352 1352 
359 HAI'IIIIE 145 
4 u7 11i 
14; 
400 ETATS·UHIS 744 zuz Hi 353 496 OUYAHE FR. 2910 
si 4 616 IRAN 1563 1513 
664 IHDE 7673 7556 107 11 
666 IAHGLA DESH 639 
49i 
U9 
35; 11i 706 SIHGAPOUR 1625 
10i 1i 721 COREE OU SUD 511 399 1 
7 32 JAPOH 2523 2521 
44 
3 
7 36 T' AI-WAH 1111 967 
1000 I! 0 H D E 71716 2614 520 27717 416 1416 9223 12905 1931 
10 I D IHTRA-CE 25940 1922 241 1302 25 1726 6171 10246 4301 
10 II EXTRA-CE 44740 692 279 26405 343 6610 3054 2659 4623 
1020 CLAISE 1 19477 206 14301 1 1292 1462 1390 114 
1021 A E L E 13615 
ui 204 11658 1 211 165 595 151 1030 CLASSE 2 24133 73 11947 145 5311 1571 1261 3749 
10 31 ACP (61) 3142 411 23 2 2460 194 113 569 
1426.91 I!ACHJHES ET APPAREILS, IIGUES, PAR EXEI!PLE, <NOH REPI. SOUS 1426.11 A 1426.411, COHCUS POUR ETRE I!OHTES SUR UH VEHICULE 
ROUTIER 
1426.91-11 GRUES HYDRAULIQUES COHCUES POUI ETRE I!OHTEES SUR UH VEHICULE ROUTIER, POUR LE CHAROEI!EHT OU LE DECHARGEI!EHT DU VEHICULE 
DOl FRANCE 22113 217 5760 4999 797 
416 
7235 2962 773 
002 IELG.-LUXBG. 9971 
71i 
IU 1179 
1i 
327 2154 4994 4t 
103 PAYS-BAS 1424 1316 3729 1107 12 411 
916 
353 
104 RF ALLEI!AGHE 12416 u 5116 u; 1190 207 2723 2319 005 ITALIE 2321 u 405 560 521 
17 762 143 11 106 ROYAUI'IE·UHI 7376 147 2129 3505 510 19 347 
SID I 07 IRLAHDE 149 269 
24i 797 IZ 0 01 DAN EI!ARK 1621 
1Z Ji 
421 73 
009 GRECE 1656 164 II 
42 
13JJ 7 29 
011 PORTUGAL 970 6 210 5 291 227 112 
356 011 ESPAGHE 5127 110 2250 950 
577 
12 1579 500 
021 ILES CAHARIE 716 3 4 112 10 
3i 021 HORVEGE 1313 1045 101 76 ; 31 92 031 SUEDE 4904 2159 452 101 314 1065 41 
0 32 FIHLAHDE 1665 760 19 516 104 41 144 
036 SUISSE 4511 1196 2596 101 36 257 321 
0 31 AUTRICHE 2295 492 913 152 71 71 511 
052 TURQUIE 625 27 17 511 
1226 319 HAI!IIIE 1226 
270 996 aaz 1i 1ui 21; 400 ETATS-UHIS 5515 73 
404 CAHAOA 2021 232 360 1194 
2; 
324 11 
624 ISRAEL 827 3 5 24 760 10 
157 6 32 ARABIE SAOUD 695 67 411 47 14 
647 EI!IRATS ARAI 514 91 324 44 72 
ni 
46 
7 06 SIHGAPOUR 2197 595 94 650 542 
ni 721 COREE OU SUO 644 50 
156 
41 215 
736 T'AI-IIAH 531 II 302 
49i 741 HOHG-KOHG 711 147 27 45 
30i 5i 15i 101 AUSTRALIE 1653 693 173 170 111 
1000 R 0 R D E 109021 1436 27116 23066 11 11961 2507 17 22121 13149 47 6906 
111 o IHTRA-CE 74311 1331 11152 15511 11 5111 1439 17 17292 10064 
47 
4529 
1011 EXTRA-CE 34702 91 9034 7471 6017 1161 5521 2915 2377 
1020 CLASSE 1 23533 4 7211 5904 4022 617 3134 2422 322 
1021 A E L E 14916 4 5749 4195 1722 223 101 2131 
47 
77 
1030 CLASSE 2 11977 95 1116 1311 2065 461 2494 563 2055 
1031 ACP Ull 646 
" 
151 35 93 n 117 47 57 
"26. 91-90 I!ACHIHES ET APPAREILS, IIGUES, PAR EXEI!PLE, <NOH REPR. SOUS 1426.11-10 A 1426.91-JI), COHCUS POUR EYRE I!OHTES SUR UH 
VEHICULE RDUTIER 
001 FRANCE 5347 109 
i 
242 31 
417 
53 3519 117 437 
002 IELG.-LUXIO. 2203 
u1i 
41 
21 
I 1163 497 II 
003 PAYS-lAS 10133 26 53 354 1121 
26l 
165 
014 RF ALLEI!AOHE 7903 245 449 
i 
1 5449 
14i 
761 737 
0 06 ROYAUI!E-UHI 2115 231 31 2 1124 1216 33 
s7 019 GRECE 1103 u 32 29 937 29 
Ill ESPAGHE 5711 2Z 
" ui 
421 5091 41 29 
021 ILES CAHARIE 657 
ni 245 506 21 UO SUEDE 919 
66 1D 
4 
I 32 FIHLAHOO: Z~67 
1i 
12 
uz 
•:72 
7 
7 
036 SUISSE 3035 116 109 2201 217 
031 AUTRICHE 675 It 266 129; 
335 25 39 
400 ETATS-UHIS 2193 4 
45 
129 13 41 
404 CANADA 1445 1311 19 
616 IRAN 530 
z 6; 
530 
4 624 ISRAEL 693 
21 HD 
622 
647 EI!IRATS ARAI 691 55 36 141 
7 06 SJHGAPOUR 1679 
24i 
295 1234 151 
721 COREE OU SUD 936 
z 
517 1 171 
740 HOHG-KDHG 1491 11 91 1311 
1000 I! 0 H 0 E 59194 10010 2192 1159 533 12911 207 26951 1557 3614 
1010 IHTRA-CE 36421 9736 522 , .. 74 1142 207 14221 1116 1745 
1011 EXTRA-CE 23475 264 1671 1199 459 4139 12723 452 1169 
1020 CLASSE 1 11954 16 1147 576 94 1919 7551 301 343 
1021 A E L E 7276 16 994 441 10 596 4191 3Z 296 
1030 CLASSE 2 10193 71 251 463 su 2197 5127 151 961 
1031 ACP (61) 661 32 nz 15; 7 541 49 5 21 1040 CLASSE 3 1325 177 23 136 551 
1426." I!ACHIHES ET APPAREILS, TELS QUE IIGUES ET ILOHDIHS, PAR EXEI!PLE, <NOH REPR. SOUS 1426.11 A 1426.91) 
1426.99-10 I!ACHIHES ET APPAREILS <HOM REPR. SOUS 1426.11-00 A 1426.91-90), POUR AEROHEFS CIVILS 
lOGO I! 0 H 0 E 671 2 219 114 56 290 
1010 IHTRA-CE 341 2 214 3 56 n 
lOll EXTRA-cE 323 5 111 217 
1426. 99-90 I!ACHIHES ET APPAREILS, TELS QUE IIGUES ET ILOHDIH5, PAR EXEI!PLE, (NOH REPR. SOUS 1426.11-10 A 1426.99-10) 
001 FRANCE 1101 636 12 40U 1i 111 ui 25 2457 lOU 424 002 IELO.-LUXIG. 1133 
142i 
21 3521 3 644 2611 656 
003 PAYS-US 5917 521 1911 9 52 3; 
1071 
1162 
919 
004 RF ALLEI!AGHE 1516 115 631 
164; 
1723 562 2125 122 
005 ITALIE 5095 47 91 
ni 
216 
297 113; 
156 2935 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 5177 114 761 1195 511 161 114i 007 IRLAHDE 1371 11 20 139 
12 
u 2 
0 01 DAHEI!ARK 1010 5; 
110 157 503 161 
109 GRECE 165 
7 
37 
11i 34i 
453 71 271 
Ill PORTUGAL 1557 
10i 
401 344 
23i z 
271 
Ill ESPAGHE 5129 93 477 
13i 
117 4166 651 
021 ILES CAHARIE 561 31; 15 77 331 ui ZIZ 021 HORVEGE 1569 722 J7 21i 15 130 SUEDE 1952 541 514 360 121 196 
032 FIHLAHDE 1955 
7 
100 613 
1l 
53 IU 152 111 
136 SUISSE 4261 13 2611 114 1235 111 17 
131 AUTRICHE 2066 22 37 1131 11 641 164 46 
156 U.R.S.S. 2016 527 i 44 1559 204 I!AROC 695 
11i Jz 
649 
216 LIIYE 1154 217i 
991 
221 EGYPTE 2516 342 .. 
183 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg : E • p o r t 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura Portugal Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna Franca Ireland Italh Hederland U.K. 
a426. 99-90 
314 GAIDH 69 47 22 3i 400 USA 1203 974 75 u 67 
404 CANADA 93 10 1 55 2 25 
462 I!ARTIHIQUE 225 
7 2 
225 
52 624 ISRAEL 63 1; 4 632 SAUDI ARABIA 96 17 4a 7 
680 THAILAND 231 34 17a 157 
19 
700 INDONESIA 171 
2 
12 2 37 706 SINGAPORE 179 14 ; 54 6a 720 CHIMA 666 16 641 42 i 72a SOUTH KOREA 205 1 29 1; 132 736 TAIWAN 111 
2 
5 7a 7 2 
740 HONG KONG 260 21 165 72 
aOO AUSTRALIA na 2 42 43 a 23 
1000 W 0 R L D 21979 1880 a32 5687 a 718 2353 125 5378 2341 15 2642 
1010 INTRA-EC 13068 1841 528 2243 4 546 895 117 2576 1770 1 2247 
lOll EXTRA-EC 8874 38 304 3445 4 138 1458 a 2H9 571 14 395 
1020 CLASS 1 3869 6 180 2224 43 170 a 752 197 259 
1021 EFTA CDUHTR. 2113 5 155 1077 1 59 a 539 96 173 
1030 CLASS 2 3666 32 108 443 72 1279 1251 359 14 104 
1031 ACP 168l 379 15 7 117 2 10. 57 55 ~4 7 
1040 CLASS 3 1339 16 778 23 9 496 15 2 
8427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPI!EHT, POWERED BY AH ELECTRIC I'IDTOR 
8427.10-10 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED BY AH ELECTRIC I'IDTOR, WITH A LIFTING HEIGHT >= 1 " 
001 FRANCE 16925 95 85 11184 799 372 
163 2006 792 2801 
002 BELO.-LUXBO. 5880 36i 13 3165 18 38 215 1285 
774 
003 NETHERLANDS 8687 68 4117 216 457 97 690 212l 
2681 
004 FR GERI!AHY 13230 201 233 2166 5915 113 801 1675 
005 ITALY 14666 146 ao 7100 277 1654 305 
2257 3152 
006 UTD. KIHGDDI! 8248 21 13 5481 578 493 900 457 
007 IRELAND 1616 2 264 27 
12i 
2 136 1185 
008 DENMARK 1519 
i 
1013 52 4 162 167 
009 GREECE lOBO 
36 
599 109 3 i 128 49 191 010 PORTUGAL 2048 11 568 304 243 175 419 289 
011 SPAIN 8531 62 4 3506 35 
1002 la4 1400 397 1976 
021 CANARY ISLAM 219 
z7 
116 9 32 9 Ia 
024 ICELAND 330 242 
4 IS 26 35 028 NORWAY 738 91 501 5 14 113 030 SWEDEN 2320 273 1607 37 76 71 249 
032 FINLAND 559 
i 
3 403 
6; 
zz 
12 
12 22 97 
036 SWITZERLAND 3407 18 2360 242 172 27 506 
038 AUSTRIA 3354 27 2 2745 76 219 104 17 164 
048 YUGOSLAVIA 188 117 34 37 
052 TURKEY 488 390 
12 
27 63 
056 SOVIET UNION 521 218 83 205 
060 POLAND 295 llO 6 34 lU 
062 CZECHOSLOVAK 409 333 61 13 
064 HUNGARY 342 174 2 39 126 
204 MOROCCO 150 98 za 1 23 
216 LIBYA 82 45 37 
388 SOUTH AFRICA 155 ,. 44 6 
389 NAMIBIA 174 
13a5 10l 6l 20 
174 
400 USA 4308 2737 
404 CANADA 285 61 4 23 197 
512 CHILE 104 76 27 
612 IRAQ 401 13 55 
388 
616 IRAN 296 205 
7l ll 
35 
624 ISRAEL 480 276 15 103 
632 SAUDI ARABIA 203 102 li 101 647 U.A.EMIRATES 147 3 131 
680 THAILAND 101 
16 
30 60 
706 SINGAPORE 130 78 33 
728 SOUTH KOREA ll3 88 i 
25 
736 TAIWAN 180 55 
5 
124 
74 0 HONG KONG 185 109 
4i 
51 17 
aoo AUSTRALIA 474 108 13 305 
1000 W 0 R L D 105690 990 1020 48542 4801 114tl lOBI 71l7 a691 7 21949 
1010 INTRA-EC 82431 922 509 35998 4545 10260 902 6322 a079 3 14891 
IOU EXTRA-EC 23251 68 511 12545 256 1230 178 7aa 611 5 7058 
1020 CLASS I 16785 33 439 10048 198 720 155 427 183 4582 
1021 EFTA CDUNTR. 1070a 30 414 7858 186 575 12 293 176 1164 
1030 CLASS Z 4815 33 64 1650 46 423 23 203 425 1943 
1031 ACP 168) 475 za 2 65 44 1 10 26 294 
1040 CLASS 3 1653 z a 847 12 a a 158 4 533 
a427 .10-90 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED BY AN ELECTRIC I!DTOR, WITH A LIFTING HEIGHT < I 11 
001 FRANCE 2069 20 861 168 
26; 
91 409 4 516 
00? RELG.-LUXBG. 1088 
115 
256 z 17 47 258 239 
''l~Rl:VlV 2503 ~n 511 I 742 25 203 796 
004 1-R ~t.Ri'IAMY 1903 Ja •• 43l 33 ~.·' ~; "' ~i :!!l 005 ITALY 1636 67 416 
ui 160 
639 
0 06 UTD. KINGDDI! 1437 24 au 61 192 1 386 007 IRELAND 400 I 12 
35 i 
1 
008 DENMARK 141 
12 
86 
20 2 
18 
010 PORTUGAL 203 35 76 42 16 
011 SPAIN 987 1 241 161 22 199 358 
028 NORWAY 77 7 32 35 2 7; 030 SWEDEN 371 13 210 33 35 
036 SWITZERLAND 446 259 64 103 12 
038 AUSTRIA 539 322 33 134 43 
052 TURKEY ll6 10 1 25 ao 
060 POLAND 103 29 z 1; 
72 
064 HUNGARY 62 12 a 23 
400 USA 244 a 73 10 152 
404 CANADA 99 12 41 46 
736 TAIWAN 96 93 IS 3 740 HONG KONG 144 119 9 
1000 W 0 R L D 15748 392 241 4597 z 410 3069 410 2334 370 3922 
1010 INTRA-EC 12444 328 132 3282 2 394 2570 405 1775 361 3197 lOll EXTRA-EC 3293 63 109 1315 15 499 6 549 9 725 
1020 CLASS 1 2012 13 zz 897 4 298 3 348 I 426 
1021 EFTA COUNTR. 1458 13 Zl 836 4 171 i 274 1 138 1030 CLASS Z 957 18 87 345 12 190 108 9 184 
1031 ACP 168l uz 
3l 
a 48 20 35 
1040 CLASS 3 326 72 11 93 115 
a4Z7 .zo SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING DR HANDLING EQUIPI!ENT, <EXCL. POWERED BY AN ELECTRIC I!DTDRJ 
a427 .20-11 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT AND OTHER STACKING TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT >= 1 " 
DOl FRANCE 1435 180 Zl 46 25 
Z9l 
51 147 965 
002 BELG.-LUXBG. zoaa 
992 
45 Z68 
tai 
1110 372 
003 NETHERLANDS 2803 12 a16 180 
aa5 
618 
004 FR GERI!AHY 31ll 132 650 
112 
1227 45 172 
005 ITALY 3663 94 73 1016 651 1714 
0 06 UTD. KIHGDDI! 1838 14 3 29 1670 Ill 
007 IRELAND 521 
z2 3i 
29 zz 470 
010 PORTUGAL 1041 
4l 
591 149 248 
Oil SPAIN 1156 30 10 524 146 397 
030 SWEDEN 771 ao 189 10 73 zz 397 
032 FINLAND 218 
3i 
25 
70 
20 
t2 
173 
036 SWITZERLAND 212 25 19 54 
056 SOVIET UNION 167 38 29 a a a 
389 NAI!IBIA 145 
16 44 24; 
145 
400 USA 1097 788 
404 CANADA zoo 
17 
123 
3i 
77 
632 SAUDI ARABIA 211 67 
47 
96 
aOO AUSTRALIA 204 98 2 57 
1000 W 0 R L D 23157 2019 1261 1850 37 6440 507 3651 7385 
184 
1991 Ydue - hlours• lOOD ECU Export 
Destination 
Coab. Ho•enclatura 
It porting country - Poys dfclaront 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
1426.99-90 
314 GABON 510 
2i 
137 373 
16; 400 ETATS-UNIS 11224 9925 391 213 423 
404 CANADA 611 144 26 274 a 229 
462 "ARTINIQUE 794 
2i 1Z 
790 3 
16 624 ISRAEL 604 2 546 
ss 632 ARABIE SAOUD 1232 73 361 696 20 20 
610 THULANOE 541 1 77 
2 
431 
sos 
32 
700 INDONESIE 512 
2z 
61 
1z 
14 
1si 706 SINGAPOUR 1326 111 2 266 415 
720 CHINE 7111 155 7576 ao 
24i 27 721 COREE DU SUD 1253 11 116 
65 
155 
736 T'AI-WAN Ill 
IO 36 
15 675 41 92 
4 740 HONG-KONG 1334 176 153 255 
800 AUSTRALIE 751 27 375 226 71 52 
!OOO"ONDE 110661 3455 4446 42414 44 3175 11056 567 24265 10009 234 11005 
1010 INTRA-CE 52419 3221 2311 13553 11 2349 2599 361 12400 7337 4 1266 
10 ll EXT RA-CE 58125 251 2121 21160 32 716 1457 206 11155 2672 230 2731 
1020 CLASSE 1 26694 46 1400 16971 165 au 206 45ll 1095 1417 
1021 A E L E 12169 31 1177 5790 
12 
13 265 203 3255 771 
230 
651 
1030 CLASSE 2 20171 114 573 3041 291 7493 5612 1511 1197 
1031 ACP 1611 2265 51 21 701 6 21 142 116 99 230 101 
1040 CLASSE 3 11254 I 155 1142 253 ao 1732 67 124 
1427.10 CHARIOTS DE "ANUTENTION AUTOPROPULSES A "OTEUR ELECTRIQUE, AYEC DISPOSITIF DE LEYAGE 
1427.10-10 CHARIOTS DE "ANUTENTION AUTOPROPULSES A "OTEUR ELECTRIQUE, ELEYANT A UNE HAUTEUR >= I " 
001 FRANCE 99674 370 611 65536 4036 940 11330 2561 14276 
002 BELG.-LUXBG. 33951 
1034 
72 21739 137 1991 225 1425 5294 3041 
003 PAYS-BAS 39160 144 24343 154 2979 460 3012 
5267 IS 
7034 
004 RF ALL~AGHE 61U3 604 543 
35663 
12179 21611 610 4175 1212 
005 ITALIE 60159 217 72 1497 7612 
1540 5974 
2152 12106 
006 ROYAUME-UNI 50157 195 105 35294 2492 3045 1512 439; 007 IRLANDE 6503 13 1463 134 
670 
7 417 
001 DAN~ARK as74 
7 
6511 201 47 461 677 
009 GRECE 3451 
7' 
1563 369 12 
li 
119 147 471 
010 PORTUGAL 1135 23 3152 1017 1116 1153 1214 1003 
011 ESPAGNE 44172 203 21 19591 
127 
5604 1071 7995 900 9466 
021 ILES CANARIE • 1061 
150 
599 41 112 22 13 
024 ISLANDE 1226 114 
2; 112 
69 193 
021 NORYEGE 4972 
26 
595 3607 
36 
66 563 
030 SUEDE 15916 1517 11347 211 601 205 1119 
032 FINLAHDE 3511 
4 
23 2637 
647 
172 
64 
69 61 612 
036 SUISSE 25149 166 17193 1761 1343 70 3201 
031 AUTRICHE 23801 115 30 20345 430 1294 570 67 ISO 
041 YOUGOSLAYIE 1076 
20 
565 220 291 
052 TURQUIE 3709 2130 139 714 
056 U.R.SoS. 4541 36 1562 16 763 2101 
060 POLOGHE 0 2112 11 755 61 313 965 
062 TCHECOSLOYAQ 3356 2651 
16 
536 
ui 
162 
064 HONGRIE 2140 1175 12 719 
204 "AROC 161 676 152 9 31 
216 LIBYE 701 279 
12 21 256 
429 
311 AFRo DU SUD 1121 au I 
319 NA"IBIE 917 
7643 aaz 442 uti 917 400 ETATS-UNIS 22666 13562 
404 CANADA 1194 
10 
744 19 69 1062 
512 CHILI 557 341 199 
612 IRAQ 2314 
li 
91 
12l 
2216 
616 IRAH 1761 1470 
350 7; 
lSD 
624 ISRAEL 2739 1112 as 343 
632 ARABIE SAOUD 1053 600 
7i 
453 
647 E"IRATS ARAB 167 32 
s4 
764 
610 THAILANDE 751 
135 
217 479 
706 SIHGAPOUR ll52 637 17 359 
721 COREE DU SUD 1019 2 114 
4 
203 
736 T'U-WAH 190 
20 
443 
3i 
443 
74 0 HONG-KONG 909 561 
22i 
241 49 
SOD AUSTRALIE 2944 917 103 1703 
!ODD " 0 N D E 565272 3291 4160 302575 25461 60442 5901 41230 21796 101 99601 
1010 INTRA-CE 417157 2769 1624 214163 23623 51794 4936 36006 20773 15 60754 
1011 EXTRA-CE 147995 521 3236 17712 1131 1641 972 5103 1023 17 31154 
1020 CLASSE I 109154 231 2667 70361 1493 5155 135 2121 553 25017 
1021 A E L E 74713 216 2552 56641 1393 3947 64 2017 545 
a7 
7331 
1030 CLASSE 2 26013 276 470 11051 252 2710 137 959 449 9622 
1031 ACP 1611 2573 222 14 401 
93 
314 5 119 114 17 1290 
lOU CLASSE 3 12121 7 
" 
6292 713 1316 22 4215 
1427.10-90 CHARIOTS DE "AHUTENTION AUTOPROPULSES A PIOTEUR ELECTRIQUE, ELEVANT A UHE HAUTEUR < I" 
001 FRANCE 15165 57 1935 1429 
156i 
611 2477 26 2257 
002 BELGo-LUXBG. 7100 
ui u4 
2431 13 96 253 2315 1094 
003 PAYS-BAS 10141 4563 14 1712 112 1073 
23i 
2579 
004 RF ALLEt;AGHE 11115 171 H9 
4166 
;J7 5!'.7 szs ~!C7 71C 
005 ITALIE 7663 123 221 799 
717 azti 115 2232 006 ROYAUME-UNI 12933 112 9057 521 1621 2 1290 007 IRLAHDE 1431 ID 129 
26; 10 
2 
008 DAN~ARK 1061 ; 667 3 !3 111 Dl 0 PORTUGAL 727 360 90 151 93 15 
011 E5PAGNE 5799 15 1961 
IZ 
1114 131 1510 975 
021 NORYEGE 592 1i 37 310 
212 II 3 
030 SUEDE 2716 90 Ill! 217 167 420 
036 SUISSE 3916 34 2696 
30 
524 620 112 
031 AUTRICHE 4140 6 3423 247 920 214 
052 TURQUIE 915 123 3 Ill 671 
060 POLOGNE 901 221 23 
21; 
664 
064 HONGRIE 515 110 57 
5 
129 
400 ETATS-UNIS 1041 50 423 45 517 
404 CANADA 512 169 221 192 
736 T'AI-WAH 756 733 5 
77 
11 
740 HONO-KONO 1232 1117 14 24 
IOOD " 0 H D E 100201 1322 616 44514 10 3392 15468 2316 13593 2726 a 16103 
1010 INTRA-CE 76320 1132 307 32322 
10 
3270 12651 2352 10036 2704 
i 
11539 
lOll EXTRA-CE 23151 119 379 12191 123 2110 34 3521 21 4565 
1020 CLASSE I 15503 51 142 9014 43 1956 17 2091 5 2114 
1021 A E L E 12353 51 138 1315 43 1242 
17 
1725 4 
i 
765 
1030 CLASSE 2 5914 37 237 2601 10 763 684 16 1464 
1031 ACP 1611 726 
10Z 
17 
10 
265 146 a 220 
1040 CLASSE 3 2435 569 91 747 916 
1427 o20 CHARIOTS DE mNUTEHTIDN AUTOPROPULSES, AUTRE$ QU'A "OTEUR ELECTRIQUE, AYEC DISPOSITIF DE LEYAGE 
1427.20-11 CHARIOTS-GERBEURS TOUS TERRAINS, AUTOPROPULSES, ELEYANT A UHE HAUTEUR >= I " 
001 FRANCE 5729 410 103 117 102 
104i 
212 291 4424 
002 BELO.-LUXBGo 6624 
252i 
71 479 
570 
3474 1559 
003 PAYS-BAS 6059 5I 966 913 2244 
I031 
004 RF ALL~AGHE 10154 353 1603 
9i !3 5107 247 
600 
005 ITALIE 10267 73 90 3401 3; 
1004 5511 
0 06 RDYAUME-UNI 7351 15 2 19 16 6114 313 161; 007 IRLAHDE 1156 5 
u6 115 47 OlD PORTUGAL 3022 31 
15; 
1112 
3l 
266 790 
011 ESPAGHE 4251 95 121 1936 241 1663 
030 SUEDE 3255 519 552 143 371 35 1565 
032 FIHLANDE 169 
ai 
16 
314 
97 
6D 
686 
036 SUISSE 937 113 17 72 216 056 U.R.SoSo 917 29 151 635 as 
319 HA"IIIE 657 
10 173 73 
657 
400 ETATS-UNIS 3594 3268 
404 CANADA as I 
az 
545 
ui 306 632 ARABIE 5AOUD 116 252 10; 401 800 AUSTRALIE 133 473 14 237 
1000 " 0 H D E 77291 5521 3669 3961 149 25434 43 2430 1611 27466 
185 
1990 Quant tty - QuantiUs• !GOD kg Export 
Destination 
Report fng countrv 
- Pe"s d6clarant 
Co•b. Ho••nclature 
Hocencleture co•b. EUR-12 Bel o. -Lux. Danauk Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Jtolla Hodorland Portugll U.K. 
1427.20-11 
I DID IHTRA-EC 17991 1464 169 1443 33 5555 Ul 3265 5065 
lOll EXTRA-EC 5166 555 392 407 5 116 214 316 2321 
1020 CLASS I 3243 119 291 219 530 9Z Z7Z 1712 
IOZI EFTA COUHTR. 1464 116 Z93 145 15Z 24 zz 711 
1030 CLASS Z 1603 340 6Z 131 356 11 101 595 
1031 ACP 1611 IDZ 327 
12 
67 4 111 14 Z9 247 1040 CLASS 3 3ZO 95 57 105 13 14 
1427.20-19 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT >= 1 " IEXCL. WITH 
ELECTRIC "DTOR, EXCL, ROUGH TERRAIN FORK-LIFT, 
SELF-PROPELLED TRUCKS) 
001 FRANCE 34511 471 14001 105 
942 
4537 1563 12 13192 
002 BELG.-LUXSG. ID237 11i 50 zan t7 3790 11 2594 003 NETHERLANDS 11513 4334 
zz 
1039 592 
11oz 
4779 
004 FR GERIIAHY ZHDl 1002 410 
63Si 
2756 1149 12416 
005 ITALY 16321 399 11 
40 
2236 
li u4 
32Z7 4119 
006 UTD. KIHGDOII 12507 213 4 7274 1140 Zl49 1397 007 IRELA~D 2206 
s 
373 231 17 191 i DDB DENMARK 176' 731 11 232 760 
009 GREECE 1710 4 517 
zi 
29 511 221 421 
DID PORTUGAL 4281 11 1047 915 
z4 
233 731 1241 
Ill SPAIN 11017 299 6643 
zi 
1591 1114 2125 6205 
021 CANARY ISLAM 314 
i 
22 
42 
119 a 144 
024 ICELAND 364 11 i 
II 225 
021 HOP.WAY 961 
1s 
91 639 z 56 165 
030 5WEDEtf 3126 110 1271 50 za 71 1512 
DlZ FINLAND 1440 
59 
73 354 35 
u4 
12 966 
036 SWITZERLAND 3211 7 2152 
1z 
170 260 369 
031 AUSTRIA 3630 15 Z334 36 161 211 154 
041 YUGOSLAVIA I 56 
li 
52 5 
10; " 052 TURKEY 541 215 1s 
206 
056 SOVIET UNION 197 17 214 14 66 
591 
060 POLAND 531 91 343 
062 CZECHOSLOVAK 437 6 35Z 
1s ui 
79 
064 HUH GARY 531 230 
ui 
147 
204 ~OROCCO 416 206 7 71 44 
ZOB ALGERIA IOZ3 116 344 93 409 61 
212 TUNISIA 57Z 117 46 IO 30 366 
Z16 LIBYA BOB 33 
12 
9 Zl7 474 
220 EGYPT 414 2 26 444 
Z24 SUDAN 171 
1s z4 96 a:i 
171 
241 SENEGAL 249 3Z 
264 SIERRA LEOHE 107 I07 
261 LIBERIA 331 
74 HZ Ii 59 329 272 IVORY COAST 424 131 
276 GHANA 319 
14 
45 4 
li 
Z7 313 
211 NIGERIA 391 54 125 46 141 
302 CAMEROON 270 Ill II 6z 
12 
314 GABON 201 2 54 13 
311 CONGO 19 
4S z4 
3Z It 5 52 322 ZAIRE 339 2 144 zi 249 330 ANGOLA 261 42 11 9 29 
334 ETHIOPIA 314 
37 
356 zz 
331 DJIBOUTI 161 16 lOB 
342 SOMALIA 344 
12 42 9i 
344 
3U KENYA 476 
11i 
331 
35Z TANZANIA 264 
u7 92 
17 134 
37Z REUNION 275 Z34 
46 
311 SOUTH AFRICA 545 10Z 219 
us 319 NAMIBIA 415 
ui 111 11i lUi 401 USA 24694 
1s 
2255Z 
404 CANADA 9ZI 53 11 Z3 Ill 
451 GUADELOUPE 142 HZ 64 li 46Z IIARTIHIQUE 159 79 
410 COLOMBIA lZI 325 
512 CHILE 110 ; 442 174 601 CYPRUS 691 
s7 
227 
61Z IRAQ 211 11 Ii 59 154 616 IRAH 610 Z66 
5:i 
176 157 
624 ISRAEL 1756 541 22 197 937 
632 SAUDI ARAliA 1243 60 
1; 
36 176 963 
647 U.A.~IRATES 676 22 57 Z6 572 
649 OMAH 147 6 121 21 
664 INDIA 19Z 60 
14 
132 
611 THAILAND 217 12 
203 
701 IIALAYSIA 625 
17 11i 
12 601 
706 SINGAPORE 2292 9 406 lUI 
721 CHINA Z71 10 Ul 111 21 
721 SOUTH KOREA 65Z 
Hi 
652 
732 JAPAN 610 
s 
166 
736 TAIWAN 251 
i 
2 244 
740 HONG KONG 176 11 
a7 
2 161 
101 AUSTRALIA 5245 136 213 1396 2713 
""'- NfW lE'ALAHD 254 71 92 90 
''· 
'' EOONIA 205 I 64 
1000 W 0 R L D 209414 3414 919 55525 Z7Z 14691 117 10761 30115 75 93516 
1010 INTRA-EC 131110 3112 545 44011 
2 
193 11604 57 9275 21245 44 47177 
1011 EXTRA-EC 71373 232 374 11437 79 3017 60 1494 1169 31 45701 
1020 CLASS 1 46051 74 323 1291 27 121 11 731 4651 31115 
1021 EFTA COUHTR. 12730 74 309 6760 lZ 335 
42 
376 705 li 4159 1031 CLASS Z 22451 151 19 2151 53 2101 723 3765 13406 
1031 ACP 1611 5164 131 
12 
371 7 792 42 161 1045 26 3211 
1040 CLASS 3 2161 912 165 41 454 lUI 
142l.Z0-90 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 
"· 
IEXCL. WITH ELECTRIC "OTORl 
001 FRANCE 1521 71 576 
376 
635 231" 
002 BELG.-LUXIO. 965 
us 54 
230 15Z 203 
003 NETHERLANDS 1422 314 114 97 1i 665 004 FR GERIIANY Z092 13 147 
166 
949 453 509 
ODS ITALY 1620 129 963 
us us 
26 336 
006 UTD. UNGDOII 3035 36 155 2634 
ls 001 DEHIIARK 174 16 119 4 
010 PORTUGAL 440 39 331 25 i 33 Dll SPAIN llOI 64 194 61 71 
030 SWEDEN 105 13 12 1 6 
032 FINLAND 237 66 26 129 11 
036 SIHTZERLAND 426 236 40 149 1 
031 AUSTRIA 450 211 37 44 II 
162 CZECHOSLOVAK 303 303 
lDi 224 SUCAN 303 
u4 350 UGANDA 157 
zi 
,, 3 
404 CANADA 124 a 27 
612 IRAQ 40 32 I 
632 SAUDI ARABIA 113 9Z 21 
647 U.A.E~IRATES 251 Z7i 244 664 INDIA Z70 
721 SOUTH KOREA 66 
" 96 1; 100 AUSTRALIA 124 
1000 W 0 R L D 17065 492 Zll 3337 17 32 7121 132 2572 60 5 3116 
1011 INTRA-EC 12732 364 ZDZ 1715 
17 
6 6317 113 1561 53 1 2261 
1011 EXTRA-EC 4321 121 9 1552 27 634 19 1104 7 5 926 
1021 CLASS I 1722 1 3 635 2 371 19 391 4 296 
1021 EFTA COUNTR. 1257 1 1 595 2 192 322 4 
s 
141 
lOll CLASS 2 2136 II 6 513 16 263 554 1 623 
1131 ACP 1611 672 17 35 
zi 
24 376 
2 
5 215 
1041 CLASS 47Z 47 334 59 9 
1427.90 TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIENT, IEXCL. 1427 .II AND 1427.20 l 
1427.90-00 WORKS TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDL IHG EQUIP"ENT, IEXCL. 1427.10-10 TO 1427.20-Ul 
001 FUNCE 3960 101 351 1114 114 
417 
927 35 1177 
002 IELG.-LUXBG. 1591 
ui 
41 zu 4 115 75 661 
003 NETHERLANDS 3719 173 412 Z3 421 171 1691 
186 
1991 Yaluo - ••lours• 1111 ECU 
Destination 
Coab. Hoaenclatvra Reporting countr" - P•11• dlclarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Donoark Doutschlond Hoi los Espogno France Irolond Itollo Nod orland Portugal U.lt. 
1427.20-11 
1010 INTRA-CE 56231 357f 2175 2134 131 21265 39 1082 1029 17797 1011 EXTRA-CE 21067 19U 1495 1U4 11 4161 4 1346 5U 9670 lOZD CLASS£ 1 12609 717 935 923 2555 4 324 122 7029 
1021 A E L E 6162 711 923 781 i 751 4 " 
35 2189 
1130 CLASS£ 2 6142 lUI 405 540 1613 271 429 2544 
lOll ACP 161l 3114 IOU 
154 
269 
17 
516 95 133 1011 
1140 CLASS£ 3 1616 211 371 744 3Z 91 
1427.20-19 CHARIOTS DE IIAHUTEHTION AUTOPROPULSES, ELEVANT A UNE HAUTEUR >• 1 ... UUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE, SAUF 
CHARIOTS-GERIEURS AUTOPROPULSES TOUS TERRAINS> 
001 FRAHCE 141172 1224 62591 474 
sui 
11400 6532 6 sana 
002 IELG.-LUXIG. 36526 
1197 23i 
11761 
i 
407 10914 22 9432 
DOl PAYS-lAS 41166 14916 4172 2226 
20616 si 
11421 
004 RF ALLEIIAGNE 93771 2179 1549 
23426 
241 11670 4114 52670 
005 ITALIE 50313 3GU 17 
ui 
3589 
15i 311; 
6023 14193 
OD6 RDYAUI'IE-UNI 49210 517 15 29217 7913 7361 
007 IRLANDE 7610 
1i 
1181 914 
2i 
545 
,; 497i D 01 DANEI'IARIC 7036 2937 49 785 3195 
009 GRECE 5279 4 1573 
12i 
116 1965 285 1336 
OlD PORTUGAL 15621 156 4171 3946 
42 
1001 1579 
2; 
4652 
Oil ESPAGNE 66077 7U 26223 
101 
6106 4663 5154 23151 
021 ILES CANARIE 1253 
li 
76 
16Z 
511 24 535 
024 ISLAND£ 1456 56 
6 
271 934 
DZS NDRVEGE 4091 
li 
551 2616 l 196 649 
OlD SUEDE 14574 663 6111 253 140 446 6923 
032 FINLAND£ 6356 
13; 
393 1749 157 
850 
49 4001 
036 SUISSE 13793 40 9341 
67 
136 696 1891 
Dll AUTRICNE 15931 67 10017 141 671 127 4071 
041 YOUGQSLAVIE 656 
ui 
112 31 
357 
513 
052 TURQUIE 3341 915 
40 
1904 
056 u.R.s.s. 4441 
16 
1642 
u7 147 
2759 
06 0 POLOGHE 2532 415 1797 
062 TCHECOSLOVAQ 3143 11 2634 
74 54i 
499 
064 HONGRIE 2135 1261 
14 35; 
957 
204 IIAROC 14!4 713 2t 155 91 
2DI ALGERIE 4759 
4 
419 1357 532 204S 3ll 
212 TUNISIE 1917 415 124 40 55 1209 
216 LIIYE 3307 29 114 
2i 
41 1400 1653 
220 EGYPT£ 1479 17 
" 
1361 
224 SOUDAN 905 
16 I; 400 257 905 241 SENEGAL 167 105 
264 SIERRA LEONE 509 509 
261 LIIERU 1392 
42 .,; 536 2i 197 1311 272 COTE IVDIRE 19l7 445 
276 GHANA 1422 
4i 
246 25 
76 
117 10l4 
281 NIGERIA 16l7 U4 576 170 456 
l02 CAIIEROUN 962 439 261 
ui 
262 
314 OAIOH 759 14 242 285 
lll CONGO 544 
17t 12; 
170 
5i 
192 112 
l22 ZAIRE 1162 
37 
22 
32; 16; 
716 
3l0 ANGOLA au 77 
si 
51 37 141 
ll4 ETHIOPIE 1616 
9t 
15U 70 
lll DJIBOUTI 512 50 4ll 
l42 SDIIALIE 1595 
5i ui 56i 
1595 
l46 KENYA 2033 
50t 
1267 
l52 TANZANIE 1094 
55; ui 
21 562 
l72 REUNION 1206 
777 
216 
lll AFR. DU SUD 21S1 461 906 
177i 389 NAIIIIIE 1775 
.,; 36 ui 11i sui 400 ETATS-UNIS 93773 
ui 16591 404 CANADA 2106 271 21 19 2355 
451 GUADELOUPE 594 594 
ui 46 462 IIARTINIQUE 576 409 
41D COLOI'IIIE 1113 
4i 
1106 
512 CHILI 651 
4i 2i 11ai 
611 
600 CHYPRE 2610 
ni 
755 
612 IRAQ 1916 II 
si 
194 1371 
616 IRAN 2517 1310 
ni 
525 699 
624 ISRAEL 7042 2397 
1t 
91 795 
i 
3537 
6l2 ARABIE SAOUD 3967 251 3 144 401 3151 
647 EIIIRATS ARAJ 2641 114 166 17 16 2191 
649 OIIAH 540 22 463 55 
664 INDE 649 140 
5t 
509 
UD THAILAND£ 691 
4i 
637 
701 IIALAYSIA . 1102 
a7 714 
10 1749 
706 SINOAPOUR 7137 31 1373 5642 
721 CHINE 2073 43 1450 347 233 
721 COREE DU SUD 1194 
1i 176i 
1194 
732 JAPON 2349 
li 
579 
736 T' AI-WAN 1367 
li 
3 1346 
74 0 HONO-KOHO 607 61 
41; 
19 507 
100 AUSTRALIE 16116 3119 
1t 
159 4501 7141 
114 HOUY .ZELANDE 763 263 
u7 
242 244 
lit H. CALEDOHIE 916 95 214 
1000 II 0 N D E 182171 11151 3761 230035 1463 56711 494 43212 90792 295 364116 
1010 INTRA-CE 521531 10451 1114 171009 1056 42451 199 36614 59162 123 190161 
1011 EXTRA-CE 210637 69Z 1954 52026 407 14243 294 6597 30929 172 173319 
1020 CUSS£ 1 179356 171 1150 35949 154 3666 143 3554 15212 111711 
1021 A E L ! 56207 171 1745 30036 67 1560 
15i 
1667 2417 
11i 
11475 
1030 CUSS£ 2 15464 521 3S 9916 253 1739 3043 14274 41217 
1031 ACP Ull 23173 471 
7i 
2234 37 3217 151 619 4016 169 12101 
1040 CUSSE 3 15111 6091 1139 200 1374 6244 
1427.20-90 CHARIOTS DE IIANUTEHTION AUTOPROPULSES, ELEYAHT A UNE HAUTEUR < 1 "· 
<AUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUEI 
001 FRANCE 6501 231 2526 
15lt 
2166 21 155 
112 IELG.-LUXIO. 5193 
237 4i 
2414 
2; 
316 29 151 
Oil PAYS-lAS 4779 1409 
1i 
545 443 
4i 2 
2073 
004 RF ALLEIIAONE 1317 34 201 
n4 3653 41 2123 2212 015 ITALIE 4769 169 3197 
736 soi 
42 317 
006 ROYAUI'IE-UNI 13710 13Z 1356 10976 121 001 DANEIIARIC 747 
2i 
15 505 30 
010 PORTUGAL 1441 63 1157 
2i 
141 
14 
59 
011 ESPAGNE 4753 24 
1i 
276 ; 3111 311 227 030 SUEDE 525 j 109 365 11 20 032 FINLAND£ 1756 
2 
643 122 913 64 
036 SUISSE 2011 1091 77 us 13 
031 AUTRICHE 1791 1049 11l 241 311 
062 TCHECOSLOVAQ 1553 1553 
lUi 224 SOUDAN 1066 46i 350 OUOANOA 503 23; 317 
31 
404 CANADA 690 46 92 
612 IRAQ S21 440 II 
632 ARABIE SAOUD 1045 943 2i 
102 
647 EIIIRATS ARAJ 510 
2536 
411 
664 IHDE 2536 
7 21 COREE OU SUD 610 610 
44i 9i 56 100 AUSTRALIE 594 
1000 II 0 N D E 72501 1145 291 19442 66 303 21172 an 11924 194 41 10131 
1010 IHTRA-CE 50169 161 250 9119 
6t 
12 25359 134 6125 154 2 73U 
1011 EXTRA-CE 21577 215 47 10253 291 2714 61 5036 41 40 2745 
1020 CLAISE 1 1347 5 35 3114 5 1622 60 2451 15 971 
1021 A E l E 6266 5 17 zan 5 
7i 
779 2107 9 
4i 
553 
1030 CLAISE 2 10101 117 13 5243 61 1092 2332 19 1739 
lOll ACP 161) 2699 49 169 
n6 
207 1553 41 611 
1040 CLAISE 3 2434 n 1126 254 31 
1427.90 CHARIOTS DE IIANUTEHTION , AVEC DISPOSITIF DE LEYAGE, !NON REPit. SOUS 1427.11 A 1427.201 
1427.90-00 CHARIOTS DE IIAHUTEHTIOH IIUNIS D'UH DISPOSITIF DE LEVAOE !NON ltEPR. so us 1427.11-10 A 1427.20-901 
001 FRANCE 21123 431 lilt 5015 665 1592 
5577 311 I 7143 
002 IELO.-LUXIO. 6627 
442 
296 1409 32 
• 
646 461 2191 
DOl PAYS-US 12204 911 2442 u 1159 3172 3292 
187 
1990 Quant tty - Quontttls• lDDD ka Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclar ant 
Comb. Morunclature 
Mo•enclatura co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito I to Hader land Portugal U.K. 
8427. 90-DD 
004 FR GER/1ANY 5350 3D 556 
11i 
225 3231 933 103 252 
005 ITALY 27U 73 ao 21 1115 
16i HZ 
a 593 
006 UTD. UNGDOI'I 1750 31 91 157 315 520 66 
007 IRELAND 390 9 4 2 1 3H 
DD& DENMARK 152 
i 4i 
H 47 3D 26 
009 GREECE 224 44 
5i 
15 93 
si 
3D 
OlD PORTUGAL 1031 7 29 52 314 
10 
199 
2z 
319 
Dll SPAIN 1701 32 55 379 637 344 ID 212 
028 HDRWAY 248 IDD 
' 45 
IDI 10 1 27 
030 SWEDEN 129 267 25 94 
" 
308 
032 FIHLAHD 313 
" 
2 
40 
69 174 
ai 036 SWITZERLAND 17&9 136 366 205 944 
038 AUSTRIA 122 42 258 9 220 255 37 
048 YUGOSLAVIA 125 13 
32 
103 9 
052 TURKEY 136 15 
50 
79 5 
056 SOVIET UHIOH 36& 
265 
35 37 244 
5z 060 POLAND 339 12 
IDS 
a 
2Da ALGERIA 1&9 I ao 
212 TUNISIA 112 5 65 35 
27 216 LIBYA 193 I 
66 
161 
272 IVORY COAST 69 
9l 3&9 HAI'IIBIA ID3 
125 ui ID 14i 400 USA 761 65 28 264 
404 CANADA 117 3 22 29 36 4 23 
451 GUADELOUPE 155 155 
496 FR. GUIANA 134 i 4 134 26 s7 512 CHILE 128 33 
616 IRAN 41 2 
166 
22 17 
664 INDIA 1&4 
i 
I 
5 
17 
6&0 THAILAND 131 19 76 23 
706 SINGAPORE 339 11 47 219 36 19 
740 HONG KONG 450 81 261 44 
25 
50 
SOD AUSTRALIA 251 5 122 21 74 
lDDD W 0 R L D 35134 791 2494 4395 53 1030 10113 354 6657 412 35 6797 
1010 IHTRA-EC 22701 400 1433 2819 7 &95 7417 172 3844 356 23 5355 
1011 EXTRA-EC 10424 3&7 1061 1579 46 135 2696 112 2109 56 12 1461 
1020 CLASS 1 5641 3 826 977 45 54 914 111 1756 14 871 
1021 EFT A COUHTR. 4065 3 677 661 45 49 68& 1472 10 
1z 
HD 
1030 CLASS 2 3142 42 229 542 1 31 1730 710 40 505 
1031 ACP (61) 662 35 15 17 
sa 
242 116 21 12 134 
1040 CLASS 3 941 342 6 61 52 343 1 as 
8428.10 LIFTS AND SUP HOISTS 
842&.10-ID LIFTS AND SUP HOISTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
IDDD W 0 R L D 302 1D 6 21 44 122 aa 
I DID IHTRA-EC S1 9 5 
2i 
1 27 2a 
1011 EXTRA-EC 221 I 43 95 61 
1020 CLASS 1 125 I 4 13 51 56 
1021 EFTA COUHTR. 84 I 4 
26 
42 37 
1030 CLASS 2 94 18 45 5 
8428.10-91 LIFTS AND SUP HOISTS, ELECTRICALLY OPERATED, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
DOl FRANCE 2292 1036 5 753 158 
25Sl 
24 59 135 a 116 
002 IELG.-LUXBG. 4017 
9i 
9 1056 26 137 190 16 
003 NETHERLANDS 3257 44 1417 1569 21 
7l 
113 
004 FR GERI'IAHY 3921 99 32 
lOt 6i 
3567 20 129 
005 ITALY 413 
IS 
3 45 
9t 9S 42 
200 
006 UTD. UNGDOI! 3578 22 2302 626 376 
36 007 IRELAND 191 2 40 
" 
5 21 1 
ODS DENMARK 167 152 
9i 
4 1 a 2 
OlD PORTUGAL 130 9 25 4 
i 
1 
Dll SPAIN 418 75 
95t 
340 31 40 
021 CANARY ISLAM 955 ; I 6i 2; ; 2i 028 NORWAY 495 361 
030 SWEDEN 1045 64 752 117 53 27 32 
032 FINLAND 1073 341 376 130 201 2 23 
036 SWITZERLAND 3736 
3i 
722 
2z 
2302 652 29 31 
038 AUSTRIA 1322 652 503 99 14 1 
043 ANDORRA 311 
170 
69 249 
20 052 TURKEY 262 5 66 
056 SOVIET UHIOH 113 
i 
21 84 2 
062 CZECHOSLOVAK 198 25 
435 
164 1 
204 I'IOROCCO 901 
si 
22 210 234 
208 ALGERIA 348 
i 
250 40 
212 TUNISIA 412 Ill li 20 262 149 220 EGYPT 247 40 34 22 
7t 288 NIGERIA 261 II 6 56 114 
334 ETHIOPIA 109 
124 
103 
372 REUNION 124 10; 120 358 SOUTH AFRICA 257 ; 28 ai 400 USA 172 71 6 5 
456 DOMINICAN R. 126 '14 
110 462 IIARTIHIQUE liD 
435 2; 4U COLOMBIA 464 
2 512 CHILE 483 451 
ni 600 CYPRUS 385 13 47 
ll 15 612 IRAQ 194 163 3 
,; 616 IRAN 84 i 13 29 19 624 ISRAEL 177 23 
lOt 
35 116 2 
632 SAUDI ARABIA 
"' 
227 133 
10 
2&3 151 
636 KUWAIT 167 27 169 164 497 
s5 640 BAHRAIN ISS 
si 
I 7 113 12 
647 U.A.EMIRATES 637 5 174 293 79 22 
666 BANGLADESH 78 47 17 14 
IZ 650 THAILAND 93 55 
3i 
26 
700 INDONESIA ao ; 21 21 z 2i 706 SINGAPORE 94 14 4 44 
720 CHINA 78 1 
li 
77 
10 728 SOUTH KOREA 96 55 20 
127 732 JAPAN 130 3 tos 7 736 TAIWAN 
'" 2i 
13 
740 HDHG KDHG 895 94 526 254 
aDD AUSTRALIA 112 75 1 36 
804 HEW ZEALAND ao 25 21 34 
lDDD W D R L D 39506 1774 640 11055 43 4330 14777 121 4509 587 62 1601 
1010 INTRA-EC 11467 1245 117 5914 1047 8514 121 400 448 a 653 
1011 EXTRA-EC 21039 52& 524 5141 43 3282 6263 4110 139 54 955 
1020 CLASS 1 9203 32 439 3357 I 175 3470 1249 
" 
394 
1021 EFTA COUHTR. 7709 31 415 2&93 
42 
22 3122 1034 82 
s4 
liD 
1030 CLASS 2 11363 475 14 1706 3107 2465 2827 51 549 
1031 ACP !611 851 19 62 lDD 192 344 4 39 91 
1040 CLASS 3 474 21 71 2 325 33 2 12 
1421.10-99 LIFTS AND SKIP HOISTS, <EXCL. ELECTR!CALL Y OPERATED!, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
ODI FRANCE 1425 57 221 139 
17t 
515 36 373 
002 IELG.-LUXIG. 1034 
,; ; 471 4 102 195 II 003 NETHERLANDS 1314 910 4 49 
15l 
242 
004 FR GERI'IAHY 935 71 156 
196 a7 
49 330 171 
DOS ITALY 552 a 2 65 
4i 480 
22 172 
006 UTD. UHGDDI! 2141 5 3 1343 233 7 29 
22i 007 IRELAHD 310 5 24 5 35 13 
OD& DEHI'IARK 400 359 
az 
6 7 20 
DID PORTUGAL 161 
ai 
I 65 17 13 Dll SPAIN 601 
120 
74 172 256 
021 CANARY ISLAH 122 
i 120 1i 
2 
,; 021 NORWAY 239 S1 
030 SWEDEN 4Da 11 220 2 74 14 
032 FINLAND 113 4 a 29 17 53 D 36 SWITZERLAND 932 492 43 365 24 
031 AUSTRIA 647 
10 
585 53 7 
052 TURKEY 110 21 51 12 
188 
1991 Vol uo '- Valour s: 11 D D ECU Export 
Dasttnatlon 
Reporting country - Palls d'clarent 
Coab. Ha••nclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux, Danaark Deutschland Hollos Espagna france Ireland ltolto Nederland Portugal U.K. 
8~27. 90-00 
00' RF ALLEIIAGHE 24313 105 3106 
a a• 25 
968 12999 5063 559 1512 
005 ITALIE 6250 171 511 76 3188 
516 m2 
35 1360 
006 ROYAUME-UHI 6714 129 428 71, 793 2008 614 
16s2 007 IRLAHDE 1760 64 21 20 3 
21 OOS OAHEIIARit 807 
i 11i 
227 186 159 178 
009 GRECE 599 192 
193 
55 ,47 
15. 
29 
OlD PORTUGAL 2816 16 63 2,5 594 
64 
1017 
132 
534 
011 ESPAGHE 7454 76 267 1636 2209 2061 44 965 
02S NORVEGE 1248 ; 513 50 492 71 13 109 030 SUEDE 4465 1527 135 339 516 1930 
032 FINLANDE 1778 1 364 34 
157 
259 1090 
9l 51 a 036 SUISSE 10454 H 727 2249 1213 54S3 
03S AUTRICHE 4095 2 196 1278 44 1056 1356 133 
DIS YOUGDSLAVIE 555 4 43 
10i 
465 
3i 
43 
052 TURQUIE 790 21 248 
357 
359 24 
as6 u.R.s.s. 3708 
aai 
9 753 212 2373 
654 06 0 POLOGNE 1648 7 46 4 43 
20S ALGERIE 799 
35 
23 606 166 
i 212 TUNISIE 564 34 329 165 
37 216 LIBYE 1194 
14 
5 1 969 181 
272 COTE IVOIRE 528 513 
727 3S9 NAI1IIIE 763 
116 60. 
36 
112i 247 45 400 ETATS-UNIS ,442 301 1399 
404 CANADA 566 12 18a 109 194 22 41 
45S GUADELOUPE 727 727 
496 GUYAHE FR. 647 ,. 1; 647 9i 275 512 CHill 557 122 
616 IRAN 535 32 
174; 
447 56 
664 INDE 1831 
30 
1 
15 
81 
6SO THAilANDE 501 56 211 189 
706 SINGAPOUR 1747 102 191 1321 115 
30 
4 
74 0 HONG-KONG 1843 351 1066 135 
6. za2 
261 
BOO AUSTRALIE 1129 31 ,09 68 2 353 
1000 II 0 N D E 148891 2862 13351 21874 35 3598 38153 1973 36042 2895 258 27120 
1010 IHTRA-CE 9096' 1351 7636 12856 25 2510 24709 514 19686 2212 140 18855 
1011 EXTRA-CE 57896 1459 5715 9011 1D 717 14175 1390 16346 613 Ill 1265 
1020 CLASSE 1 30817 31 ,568 5341 9 259 4250 1386 10044 198 4732 
1021 A E L E 22445 25 3720 3755 9 201 3389 8546 109 
11i 
2691 
1030 CLASSE 2 20633 228 1115 2771 1 171 9648 3442 '10 2729 
1031 ACP 1681 3852 182 82 175 
357 
1516 765 318 111 696 
1040 CLASSE 3 6446 1201 32 906 277 2560 6 804 
842S.l0 ASCENSEURS ET IIOHTE-CHARGE 
8428.10-10 ASCENSEURS ET 110HTE-CHARGE, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 2670 53 27 17 448 930 28 1062 
1010 INTRA-CE 722 71 14 
a7 
27 208 21 371 
lOll EXTRA-CE ,1941 7 13 421 722 7 691 
1020 CLASSE 1 1278 7 13 21 78 505 7 647 
1021 A E L E B'l 13 21 2oz 
305 7 495 
1030 CLASSE 2 527 66 216 43 
8428.10-91 ASCENSEURS ET IIDNTE-CHARGE, ELECTRIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 13413 4452 77 4759 774 
11277 
115 311 982 13 1930 
002 BELG.-LUXBG. 20430 
59i 
93 6596 102 
5 
602 1534 226 
003 PAYS-BAS 16050 630 8334 
i 
5658 69 
52i 
733 
004 RF ALLEIIAGNE 17557 401 450 
tz6i 
14090 14 149 2229 
005 ITALIE 2977 
10i 
10 253 252 31; 537 33i 
1194 
006 ROYAUME-UNI 22739 241 17071 2594 1546 
ni 007 IRLAHDE 1240 33 269 473 18 116 11 
DOS DANEIIARK 1186 1094 
445 
6 a 26 52 
010 PORTUGAL 617 67 145 16 14 
Oil ESPAGHE 2997 625 
3767 
1756 215 401 
021 ILES CAHARIE 3710 
167 
13 
21; u7 HZ 375 02S NORVEGE 3242 2202 
030 SUEDE 7207 728 4714 404 303 541 517 
032 FINLANDE 8259 
7 
3563 2559 689 1115 16 317 
036 SUISSE 169,4 5030 
11. 
8342 3081 202 282 
03S AUTRICHE 6320 117 352, 1945 515 n 22 
043 ANDORRE 1559 
1565 i 
293 1266 
111 5 052 TURQUIE 2094 22 377 
57 056 U.R.S.S. 763 
14i 
197 ,93 16 
062 TCHECOSLGVAQ 14,9 200 
18oi 
1102 6 
204 11AROC 3984 
zsoi 
2S usa 968 
20S ALGERIE 1S69 
i 
110. 511 
212 TUHISIE 2341 
425 44 140 
1621 717 
24 220 EGYPTE 1360 304 301 122 
68i 2SS NIGERIA 1701 86 49 ,, 227 658 
334 ETHIOPIE aaa 
11i 
736 
372 REUNIOH 711 
660 794 38S AFR. DU SUD 1592 
5i 
138 
437 'OD ETATS-UHIS 1521 985 '2 13 
4;,o REP.DOMIHIC. 6G1 509 
57 a 152 462 11ARTINIQUE 571 
196; l7i 410 COLOMBIE 2142 
5 512 CHILI 2142 
17 
2137 
1572 600 CHYPRE 1909 92 221 
15D u; 612 IRAQ 2106 1822 15 
ui 2; 616 IRAN 691 
17 
62 365 136 
624 ISRAEL 844 93 
"' 
131 571 11 
632 ARABIE SAOUD 4905 1071 717 
4i 
1768 as a 
636 KOWEIT 2941 267 635 835 1163 31i 640 BAHREIN 541 
24i 
6 
z; 
34 120 70 
647 E11IRATS ARAB 3151 50 716 1512 382 141 
666 BAHGLA DESH 502 347 73 82 9S 680 THAILANDE 724 478 
364 
151 
700 IHDONESIE 776 
6; 
205 207 IS 167 7 0 6 SINGAPOUR 725 94 14 363 
720 CHINE 932 20 
77 
912 
7i 72S COREE DU SUD 1067 651 264 1754 732 JAPOH 1112 51 
1763 3i 736 l'AI-WU 9238 
52 
444 
74 0 HDNG-KDHG 5561 185 232' 2300 
800 AUSTRALIE 1971 1353 22 566 
804 NOUV .ZELANDE 693 212 143 338 
1000 11 0 H D E 222436 1057 7092 79120 238 11141 64497 453 22135 4815 443 16745 
1010 INTRA-CE 99661 5557 1534 40115 
23i 
4643 34787 453 2047 3407 13 7102 
lOll EXTRA-CE 122777 2501 5559 39002 14191 29710 20019 1408 430 9642 
1020 CLASSE 1 54399 152 4672 23111 a 746 13431 6461 1157 4614 
1021 A E L E 42193 124 4462 18231 22; 
114 11609 5152 955 
430 
1516 
1030 CLASSE 2 64,38 2144 166 UGH 13439 13772 13468 340 4703 
1031 ACP UBl 5823 127 
20 
421 573 1564 2052 7 244 135 
1040 CLASSE 3 3UD 205 775 13 2507 153 12 255 
842S.ll-99 ASCENSEURS ET IIOHTE-CHARGE, IHDH ElECTRIQUESI, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 9690 511 2304 1128 
uz 
22 3043 294 2488 
002 BELG.-LUXBO. 5995 
5li 3i 
3160 22 ; 708 680 563 003 PAYS-BAS 11239 6403 ; 79 392 2ui 2805 004 RF ALLEIIAGHE 9043 337 1278 
1710 
341 55 1573 2790 
005 ITALIE 3650 15 29 337 209 240 2ui 
58 1292 
006 ROYAUME-UHI 14416 29 15 9665 1333 15, 199 1320 007 IRLANDE 1760 
li 
29 175 22 130 11 3 
0 08 DAHEIIARK 2363 2071 27i 30 15 67 164 DID PORTUGAL 807 7 3 365 2z li 154 011 ESPAGHE 4148 1129 
ssz 
290 839 1956 
021 ILES CAHARIE 572 
3a 10 82i 3a 
10 
3D 
lD 
028 HORYEGE 1601 1i 
464 207 
031 SUEDE 3762 14 111 1777 40 634 54 1112 
032 FINLANDE 1321 
7i 
75 164 595 49 431 
036 SUISSE 5471 
20 
3223 197 1652 32 294 
031 AUTRICHE 4158 
3a 
3668 4 358 9 99 
052 TURQUIE 599 206 85 197 73 
189 
1990 Quant I ty - Quontfth• IDDD kg Export 
Cast in at ion 
Report fng country - Pays dlclarant 
Co!lb. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ihlfo Hadar land Par tugal U.K. 
1~21 .I D-99 
056 SOVIET UNION las! 18DD 21 20 10 
062 CZECIIOSLOVAK 59 59 
2; !5 !5 20~ MOROCCO 100 Ii 288 NIGERIA 75 50 12 
375 ~AU~ IT IUS 1!6 
4i 
UD 
1; 2i 
6 
4DD USA 167 3 aa 
6!2 SAUn ARABIA 155 35 12 76 " 7DD INDONESIA 1!7 42 I! 10 
720 CHI~A 26 
64 
26 2 732 JAPAN 87 
75 
17 
HO HOHG KONG 153 76 1 
100 AUSTRAL lA as 66 5 
" I ODD W 0 R L D 1606! 2184 211 57DD 16 a14 12!8 71 !221 5DI 3 2190 
1010 INTRA-EC 8909 240 174 36!0 
16 
550 419 53 1824 460 1 1551 
I 011 EXTRA-EC 7153 1144 !1 2070 264 119 25 1397 48 2 531 
1020 CLASS I 3054 a 36 1691 19 101 25 IDS 2D !!5 
1021 EFTA COUNTR. 2457 6 24 1469 
16 220 
17 2 660 19 
2 
190 
IDlD CLASS 2 2119 136 1 279 619 553 21 195 
1031 ACP 1611 HI lD 16 24 HI 31 2 2 
" 1040 CLASS 3 1971 1100 
" 
24 21 31 1 
1421.20 PHEU~ATIC ELEVATORS AND CONVEYORS 
1421.20-ID PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 36 36 
1000 W 0 R L D 209 36 6! 29 71 
!OlD INTRA-EC 66 
36 
6 17 40 
1011 EXTRA-EC 143 57 12 !8 
1020 CLASS I 44 
36 57 
6 31 
1030 CLASS 2 100 7 
1421.20-30 PNEUI'IATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR USE IN AGRICUL lURE 
DOl FRANCE 265 66 
" 
12 
76 
135 7 
002 BELG.-LUXBG. 179 1 I 2D II 
004 FR GER~ANY 593 121 
17 
215 165 21 
DOS ITALY 91 12 69 
li DD6 UTD. UNGDOI'I 104 20 a 52 i 030 SIIEDEN 259 12 161 
,] 47 I 036 SWITZERLAND 217 3 60 9 5 
!DOD W 0 R L D 2473 90 421 322 47 736 547 161 142 
!DID INTRA-EC 1526 90 212 46 33 602 369 121 
" IDII EXTRA-EC 946 216 276 14 133 171 32 97 
IDZD CLASS 1 751 191 275 93 147 32 13 
1021 EFTA COUNTR. 643 146 274 
14 
93 as 32 13 
1030 CLASS 2 111 13 I 31 31 1 u 
1421.20-91 PNEU~ATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR BULK ~ATERIALS IEXCL. FOR USE IN AGRICULTURE> 
001 FRANCE 390 !D 164 
25 
42 1 147 
DD2 BELO.-LUXBG. 479 
4; 
356 
i 
II II 
003 NETHERLANDS 371 2as 11 
1; 
18 
004 FR GERMANY 131 2 17; 
21 10 67 
005 !TAL Y 251 59 
14l IDD 12 006 UTD. KINGDOM 315 129 a 
16i 007 IRELAND 172 I Ii ODI DENMARK 91 57 
i 
23 
DD9 GREECE 25 12 2; ll OlD PORTUGAL 120 7 42 
011 SPAIN 294 191 1 u 9 
021 NORWAY 119 114 I 3 
030 SWEDEN 149 52 
i 
91 
032 FINLAND 66 21 
12 
!! 
036 SWITZERLAND 4H 397 II 14 
031 AUSTRIA 224 223 I 
041 YUGOSLAVIA 21 
6i 
21 
052 TURKEY 111 47 
056 SOVIET UNION II II 
2 060 POLAND 93 89 
062 CZECHOSLOVAK 
" " ll 064 HUNGARY " 35l 
12 
,; 201 ALGERIA 429 57 
216 LIBYA 70 Ii 70 4 5 220 EGYPT 71 51 
2i 4DD USA 383 
47 
169 3D 151 
410 COLO~IIA 50 3 
616 IRAN 115 114 
624 ISRAEL 26 22 
632 SAUDI ARABIA 40 36 
647 U.A.E~IRATES 93 93 
34 664 INDIA 51 22 
6&0 IHA!LANu 32 .:1 
77 12 701 PIALAYSIA 9D I 
701 PHILIPPINES Ill 105 
s2 720 CHINA 111 59 
2 721 SOUTH KOREA 477 464 
2 
11 
736 TAIWAN 157 155 
100 AUSTRALIA 19 13 
!ODD W 0 R L D 6815 570 31 4175 32 420 143 161 301 1052 
!OlD INTRA-EC 2709 16 18 1319 13 137 143 104 253 566 
lOll EXTRA-EC 4176 414 13 2716 18 212 57 49 417 
1020 CLASS 1 1577 61 12 1097 1D 16 44 29 3D I 
1021 EFTA COUNTR. 993 
423 
12 114 1 11 13 I 141 
1030 CLASS 2 2211 1 1393 9 265 I! 17 90 
1031 ACP (611 41 29 I 2 4 1040 CLASS 3 319 296 2 89 
1421.20-99 PNEU~ATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, IEXCL. 1421.20-lD TO 1421.20-911 
DDl FRANCE 1529 127 11 29 !8 
206 
1161 10 20 132 
DD2 IELG.-LUXIG. 531 
40 
7 121 
10 
II 52 57 
003 NETHERLANDS 340 3 47 19 
4 
152 
3; " DD4 FR GERMANY 997 24 71 25 
64 !2 690 66 
DDS ITALY 444 61 2 22 249 
3i u2 
7 71 
DD6 UTD. UNGDOI'I 376 14 7 19 36 11 
31i DD7 IRELAND !29 
44 
11 1 
DDI DEHI'IARK 110 
2 ll 
2 43 21 
OlD PORTUGAL 105 2 19 27 18 
Dll SPAIN !17 18 5 
s6 
!1 303 22 
021 CANARY ISLAN 62 
16 105 
2 1 
3; 030 SWEDEN !II 
i 
114 91 
032 FINLAND 41 4 11 1 16 15 
036 SWITZERLAND 452 4 4 10 3 344 
5 
17 
031 AUSTRIA 92 14 2 25 
i 
43 3 
056 SOVIET UNION 170 7 7 155 
201 ALGERIA 40 
10 55 
3 !7 i 147 4DD USA 306 11 76 
721 SOUTH KOREA 63 1 3 33 2D 4 
7!2 JAPAN 75 1 7 67 
lDDD W 0 R L D 9614 409 162 646 11 2074 1071 60 3113 192 25 1214 
1010 INTRA-EC 5177 295 109 293 li 166 602 43 2745 121 21 775 1011 EXTRA-EC 4507 115 52 353 1909 475 17 1061 64 4 439 
IDZD CLASS 1 1514 29 41 290 3 1 1!6 17 645 15 330 
1021 EFTA COUNTR. 1021 20 32 221 
i 1900 
111 501 14 101 
1030 CLASS 2 2779 71 4 45 339 260 44 97 
ID!l ACP 1611 225 11 
1; 
1 111 55 45 
1040 CLASS 3 215 I 7 1 163 12 
190 
1990 Value - Yalours: 1800 ECU Export 
Dtst I nat fon 
Coab. Ho~enc:lature 
Reporting country - Pays d•clarent 
Hoatnclaturt caab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
8421.10-99 
056 U.R.S.S. 59n 4U7 661 133 276 
062 TCHECOSLOYAQ 665 655 
14i 210 ni 
li 
204 ,.AROC 626 
2!1 NIGERIA 110 433 131 14i 
373 ,.AURICE 603 
zj ni i 539 60 64 400 ETATS-UNIS 2519 22 160 10 1441 
632 ARABIE SAOUD 116 254 
us; 
517 116 
700 IHDOHESIE 1596 313 11 53 
720 CHINE 621 
S7i 42 
621 
732 JAPOH 721 
534 
53 4i 
74 0 HOHG-KOHO 194 
54i 
321 2i 7 
100 AUSTRALIE 993 2 53 2 395 
1000 ,. 0 N D E 107013 7099 1611 42903 50 4352 7632 440 11521 4349 19 19970 
1010 INTRA-CE 62569 1U9 1390 26510 
so 
3021 2127 326 10149 3916 u 13543 
lOll EXTRA-CE 44446 5671 211 16323 1324 5505 us 1312 363 I 6421 
1020 CLASSE 1 22740 103 269 12421 45 606 us 4313 204 4517 
1021AELE 166U 72 201 9194 
so lUi 
442 13 3703 175 
i 
2176 
1030 CLASSE 2 no49 131 19 2311 4764 3011 151 1104 
1031 ACP (61) 3341 155 142 112 2156 277 9 I 412 
10" CLASSE 3 7657 4137 1576 147 136 911 I 35 
14210 20 APPAREILS ELEYATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUmTIQUES 
8421.20-10 APPAREILS ELEYATEURS OU TRANSPORTEURS, PHEU .. ATIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETAT5-UHIS 1190 2 1111 
1000 ,. 0 N D E 2112 102 2 473 391 245 16 1513 
10 I 0 INTRA-CE 661 102 2 Hi 72 U3 1 381 1011 EXTRA-CE 2143 319 132 14 1203 
1020 CLASSE 1 1296 2 
Hl 
2 12 14 U96 
1030 CLASSE 2 147 311 so 7 
1421.20-30 APPAREILS ELEYATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEU,.ATIQUES, POUR L' EXPLOITATION AGRICOLE 
001 FRANCE 1310 315 435 61 
Hi 
412 10 
002 IELG.-LUXBG. 724 10 14 t2 260 
004 RF ALLe..AGHE 2191 929 
7i 
1439 461 64 
005 lTALIE 556 19 394 
77 12i 006 ROYAUI'IE-UNI 6tl 190 56 237 li 030 SUEDE 1251 463 732 3 
140 
22 
036 SUISSE 1075 27 3tl 415 27 15 
1000IIOHDE 12415 396 3097 1613 265 3696 2024 511 763 
lD I 0 INTRA-CE 7552 396 1166 259 110 lOll 1211 466 116 
lOll EXTRA-CE 4932 1330 nn 15 615 136 105 577 
1020 CLASSE 1 3112 U34 1406 2 419 633 91 57 
1021 A E L E 3169 161 1405 2 419 266 91 55 
1030 CLASSE 2 1041 121 I u 115 103 14 521 
1421.20-91 APPAREILS ELEYATEURS OU TRANSPORTEURS, PHEUmTIQUES, POUR PRODUlTS EN YRAC, UAUF POUR EXPLOITATION AORICOLE> 
001 FRANCE 6166 311 21 44U 26 
206 
395 13 1612 
002 IELG.-LUXBG. 9129 
53; 20 
1443 
7 i 
164 1016 
003 PAYS-lAS 6206 5217 121 127 
301 
004 RF ALLe..AGNE 1140 30 41 
3617 
II 535 27 1055 
005 lTALIE 4320 3 
76 
12 315 
ni 212i 303 0 0 6 ROYAUI'IE-UNI 6516 3111 109 
so6 007 IRLANDE sao 39 35 
ui 001 DANEmRK 1112 
7i 
1257 
62 
411 
009 GRECE 526 391 
117 14i sai ni 010 PORTUGAL 2021 2U 323 
011 ESPAGNE 5113 
li 
3407 41 12 1400 211 
021 NORYEGE 1624 1536 
' 
64 
030 SUEDE 2499 166 1331 
2Z 14 
996 
032 FINLANDE IUS 57 700 
2i 
562 
036 SUISSE 6940 2 6326 17 193 3ll 
031 AUTRICHE 4444 4427 17 
048 YOUGOSLAYIE 125 
61i 
125 
li 2Z 052 TURQUIE n36 716 
o56 u.R.5.s. 3215 3215 
1i It 060 POLOGNE 3679 3641 i 062 TCHECOSLOYAQ 1131 1121 
064 HONGRIE 166 
326i 
362 
176 
504 
201 ALGERIE 3677 233 
216 LliYE 1321 uz 1321 46 3; 220 EGYPTE 1139 102 142 uz 400 ETATS-UNIS 7553 
105 
4754 147 2091 
410 COLOMBIE 717 
10 
12 
616 IRAN 3315 3315 ll 2i 624 ISRAEL 607 563 
632 ARABIE SAOUD 2103 2054 49 
647 e.. IRA TS ARAI 149 143 tz 
6 
664 INDE 1161 510 li 5H H l THAILAHDE 623 514 
UIO 
11 
701 mLAYSlA 1551 
2i 
64 314 
701 PHILIPPINES 1241 1213 nz 720 CHINE 2232 1620 3i 721 COREE DU SUD ll6tl 11601 
21 
43 
136 T' AI-WAN 2401 2311 uz IOD AUSTRAUE 740 551 
1000 II 0 N D E 122169 5124 462 tl442 429 ltll 393 13ot 5050 I3351 
10 lD INTRA-CE 45596 965 204 30131 241 1541 393 122 4550 6043 
lOll EXTRA-CE 76569 4151 257 60613 Ill 2369 417 500 1307 
1020 CLASSE 1 21496 611 241 22191 64 251 314 411 4333 
1021 A E L E 16163 
424i 
243 14327 21 109 224 
' 
1933 
1030 CLASSE 2 35612 10 27516 124 2113 113 66 1432 
1031 ACP Ull 612 469 49 2 li 
t2 
104D CLASSE 3 12392 lOilt 15 1542 
1421.20-99 APPAREILS ELEYATEURS OU TRANSPDITEURS, PNEUmTIQUES, (NON REPR. SOUS 1421.20-11 A 1421.20-tll 
001 FRANCE 13611 1155 246 776 375 2576 
14 7140 413 21 2141 
002 IELG.-LUXIG. 5211 
"' 
74 1312 
11; 
501 Ut 402 
003 PAYS-US 3046 117 
"' 
II 
6i 
1026 
,.; 503 004 RF ALLe..AGNE 6979 Ill 1661 
137 
ISO 263 2ttD 3t5 
005 ITALIE 2639 295 n 156 690 155 1527 
to 601 
006 RDYAU..E-UNI 3332 II 272 321 566 411 12oi 007 IRLANDE 1255 6 35 
' 
4 
001 DANEMARK 1375 
s7 ti 716 265 4 
373 
i 
207 
010 PORTUGAL 699 10 Z9 zoo li 52 011 ESPAGNE 2217 71 41 123 626 212 1376 24t 
205 
021 lLES CANARIE 697 
• 
354 2060 
44 3 
ui 24 312 030 SUEDE 4073 512 701 
032 FINLANDE 540 14 102 176 15 ta 24 Ill 
036 SUISSE 3111 47 124 1435 55 2044 I 91 
031 AUTRICHE 1007 Ill 11 397 56 
307 42 I 
056 U.R.S.S. 116 
" 
50 725 
201 ALGERIE 633 
14i 22i 1137 
11 556 
li 2276 400 ETATS-UNIS 5159 425 t41 
721 COREE DU SUD Sll 
' 
2 43 123 148 lit 74 
732 JAPON 504 6 16 21 7 447 
1000 II 0 N D E 61625 37U 3751 12331 127 2603 7560 370 23511 2790 13 11615 
1010 INTRA-CE 40119 23tl 2503 4171 127 
1154 4471 242 16025 2093 32 6431 
1011 EXTRA-CE 27104 1402 1255 1460 149 3D to 121 7492 697 51 5253 
1020 CLASSE 1 11510 506 1142 6214 12 5 1131 121 4606 221 3641 
1021 A E L E 9920 241 765 4124 
u4 724 
511 3219 204 
si 
779 
1030 CLASSE 2 1112 lOS 1D9 110 1913 lt75 444 1011 
1031 ACP Ull 1267 13 
4 306 
12 3tl 315 2i 
21 311 
1040 CLASSE 3 2051 92 llt 70 tll 525 
191 
1990 Quantity - Quontith• 1000 kg Eaport 
Dast i nat ion 
Comb. Hoaanclatur•~----------------------------------------~R=t~p~or~t~i~n~g-c~o=u~n=t~ry~-~P~o~y~s~d=6=c~l=••~•=n~t~---------------------------------------­
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
8428.31 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
8428.31·00 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR UNDERGROUND USE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
124 
1365 
Ill 
2509 
667 
364 
97 
784 
6936 
1851 
5085 
4083 
917 
258 
usi 
11S5 
1152 
3 
32 
32 
84 
2oi 
s2 
4 
506 
105 
401 
255 
64 
8428 0 32 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, BUCKET TYPE 
16 
16 
M28.32-00 CONTINUOUS·ACoiON ELEVATORS AND CONVEYORS, BUCKET TYPE, IEXCL. FOR UNDERGROUND USE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
680 THAILAND 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
223 
324 
338 
4U 
105 
186 
48 
163 
212 
334 
300 
169 
74 
368 
79 
315 
106 
4442 
2131 
2312 
979 
832 
1244 
63 
86 
73 
89 
165 
165 
22 
34 
4 
30 
25 
25 
1 
48 
98 
48 
63 
91 
1 
i 
232 
151 
137 
9 
368 
SIS 
106 
1819 
385 
1435 
596 
522 
836 
3 
2 
159 
159 
lH 
3 
171 
11i 
!58 
60 
9 
163 
37 
32 
2 
21 
49 
24 
29 
3 
736 
372 
364 
57 
53 
301 
57 
6 
12 
12 
8428 0 33 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS DR IIATERIALS BELT TYPE IEXCL. 8428.31 AND 8428.321 
8428.33-10 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, BELT TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40 
19 
19 
8428.33-90 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. FOR UNDERGROUND USE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
"!"2' TURM:EY 
: ·.n· ; I"H"N 
~)8 GtR<'IAN D~o1.k 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 I'IORGCCD 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
302 CAMEROON 
314 GABON 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
4718 
2605 
1719 
3792 
816 
2663 
266 
409 
307 
308 
1333 
68 
786 
1923 
686 
1718 
1006 
57 
181 
137 
1~0~ 
28j 
53 
109 
ll8 
107 
131 
543 
74 
147 
419 
262 
66S 
393 
67 
564 
43 
33 
202 
476 
86 
493 
175 
124 
351 
1216 
67 
115 
344 
1934 
166 
461 
126 
15 
122 
67 
39077 
18939 
20139 
8581 
6221 
7105 
912 
4451 
1602 
446 
160 
24 
51 
1 
6 
67 
I 
2i 
2419 
2357 
62 
6 
4 
49 
20 
7 
121 
67 
63 
279 
2 
355 
19 
a 
42 
308 
423 
61 
ll8 
41 
17 
4 
152 
22 
si 
71 
16 
i 
7 
4li 
2838 
956 
1883 
1525 
959 
182 
12 
176 
1474 
1002 
1019 
22S 
819 
122 
215 
103 
36 
790 
168 
1301 
559 
1123 
660 
76 
27 
IH3 
30 
91 
64 
96 
69 
2 
20 
lDl 
367 
124 
66 
459 
z2 
48 
307 
56 
485 
47 
22 
336 
709 
21 
52 
147 
6 
151 
a 
55 
5 
92 
66 
15677 
5804 
9873 
4677 
3813 
3336 
sa 
1861 
117 
4 
125 
32 
33 
i 
162 
812 
393 
419 
32 
11 
384 
4 
2 
526 
89 
"6 
93 
19 
6 
9 
34 
ua 
184 
18i 
9 
7 
97 
3 
12 
53 
'"'' 2 
7 
i 
17 
178 
16 
58 
419 
1 
69 
1 
I 
4l 
4 
121 
4 
4 
104 
3 
; 
57 
3662 
1535 
2128 
434 
299 
1379 
643 
314 
8428.39 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GDDDS DR IIATERIALS IEXCL. 8428.31 TD 8428.331 
8428.39-10 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 8428.33-101 
Oil SPAIN 16 
192 
i 
16 
i 
13 
42 
18 
25 
14 
li 
6 
22 
82 
53 
29 
26 
159 
37 
2 
356 
216 
140 
42 
39 
96 
10 
2 
a 
350 
57 
20 
202 
13i 
60 
51 
170 
1 
1 
7 
4 
229 
85 
75 
53 
42 
4 
1 
14 
s7 
a a 
a 
89 
1si 
54 
26 
14 
11 
Hi 
3 
3 
4 
76 
40 
172 
1862 
2 
3 
41 
4520 
1042 
3477 
698 
325 
842 
115 
1936 
16 
59 
149 
294 
1 
20 
11 
ai 
85 
62 
856 
536 
320 
251 
187 
4 
65 
919 
945 
2372 
164 
1239 
sa 
159 
110 
6 
55 
126 
132 
35 
220 
217 
s7 
~-.. 
11 
10 
a 
1 
3i 
2 
li 
' 
2 
20 
316 
6 
1 
6 
2 
17 
23 
7383 
6007 
1376 
798 
753 
441 
a 
137 
28 
31 
28 
3 
3 
3 
17 
10 
43 
35 
a 
i 
a 
34 
181 
Ill 
2301 
667 
364 
45 
780 
4959 
481 
4478 
3802 
676 
H 
186 
21 
274 
254 
20 
5 
3 
6 
3 
9 
Zl 
14 
6 
117 
7 
82 
187 
275 
so 
26 
i 
17 
s7 
2i 
IDl 
148 
152 
23 
97 
11 
i 
4 
l6 
3 
11 
21 
7 
10 
11 
1680 
791 
ass 
397 
57 
473 
64 
u 
1991 Value - Yaleurs• 1111 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaonclaturo 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Esp•gna France Ireland Ito! Ia Hedtrland Portugal U.K. 
1421.31 APPAREILS ELEYATEURS. TRANSPORTEURS OU CONYDYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR "INES AU FOND DU AUTRES TRAVAUX SDUTERRAINS 
1421.31-00 APPAREILS ELEYATEURS, TRANSPDRTEURS DU CDNYDYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR "INES AU FOND DU AUTRES TRAYAUX SDUTERRAINS 
001 FRANCE 542 I 
94 
277 37 IS 227 004 RF ALLEIIAGNE 2145 lUI 44 317 
005 lULIE 579 
1247 
579 
4 D 0 ETATS-UNIS 1139 6192 
404 CANADA 1010 1110 
664 INDE 2331 
306 
2337 
7 21 COREE DU SUD 656 350 
100 AUSTRALIE 2331 13 2311 
1000 " 0 N D E 21204 1749 191 2509 47 615 25 515 41 15491 
1010 INTRA-CE 4130 1676 197 331 46 20 
z5 
264 41 1541 
1011 EXTRA-CE 17073 n 1 2171 595 251 13950 
1020 CLASSE 1 12021 
7i 
1 1474 
,; z5 227 10326 1030 CLASSE 2 4612 351 7 3624 
1031 ACP 161) 745 n 321 25 5 314 
1421.32 APPAREILS ELEYATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, A BENNE, AUTRES QUE POUR "INES AU FOND OU AUTRES 
TRAYAUX SOUTERRAINS 
1421.32-00 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, A BENNE, IAUTRES QUE POUR "INES AU FOND OU AUTRES 
TRAVAUX SOUTERRAINSl 
001 FRANCE 1700 93 414 70 
554 
46 945 76 56 
002 IELG.-LUXIG. 2372 
595 
593 24 162 1039 
1524 003 PAYS-BAS 2730 
37 
472 76 51 12 
2516 004 RF ALLEIIAGHE 4730 
76; ao 
2101 16 53 
005 ITALIE 975 
i 
97 
97 
23 6 
006 ROYAUME-UNI 901 503 14 71 197 
007 IRLANDE 722 41 
n3 3 374 297 DID PORTUGAL 1021 
7i 
12 
5oi i 
13 
011 ESPAGHE 1145 
9i 
541 22 
OlD SUEDE 1511 741 
94 154 
677 
20 036 SUISSE 1612 1109 305 
66 031 AUTRICHE 1026 112 134 13 1 
400 ETATS-UHIS 1095 160 26 901 a 
412 IIEXIQUE 1435 1435 
544 414 VENEZUELA 544 
155i 512 CHILI 1553 
610 THAILANDE 902 902 
1000 II 0 N D E 30311 695 209 10919 1199 5559 1641 7564 99 2419 
1010 IHTRA-CE 16606 695 45 3091 1197 3516 141 5107 76 2024 
1011 EXTRA-CE 13713 164 7191 2 2043 107 2451 23 395 
1020 CLASS£ 1 6330 113 3450 271 116 2076 20 207 
1021 A E L E 4411 113 2619 251 167 1153 20 95 
1030 CLASSE 2 6931 15 4404 1752 594 53 3 101 
1031 ACP 161) 723 
36 
94 574 
z7 32; 
3 52 
1040 CLASSE 3 524 31 14 ID 
1421.33 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS DU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES A lANDE OU A COURROIE, AU TIES 
QUE POUR "IHES AU FOND ET AUTRES TRAVAUX SOUTERRAIHS 
1421.33-10 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU COHVOYEURS, A ACTION tOHTINUE, POUR "ARCHAHDISES A lANDE OU A COURROIE, POUR 
AEROHEFS CIVILS 
lOCO " 0 H D E 391 2 102 53 241 
1010 INTRA-CE 175 
z 
21 15 139 
1011 EXTRA-CE 223 11 31 102 
1421.33-90 APPAREILS ELEVATEURS. TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR I!ARCHAHDISES A lANDE OU A COURROIE, IAUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIVILS ET AUTRES QUE POUR I!INES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINSl 
0 01 FRANCE 37029 11726 1169 13112 523 
337i 
35 3304 5356 90 1014 
002 IELG.-LUXBG. 22315 
17l 
166 11274 56 295 6401 50 
003 PAYS-BAS 15767 792 11263 
i 104i 
1155 
20 
129 
1441i 57 
1555 
004 RF ALLEIIAGHE 31163 749 3110 
5314 
7730 1775 1415 
005 ITALIE 12314 301 59 161 411 39 
229i 
1766 4256 
006 ROYAUME-UNI 24260 114 4095 11246 229 211 17 5915 
ui 007 IRLAHDE 3110 7 162 3063 53 3 302 001 DAHEIIARK 3532 5 2453 49 179 143 
009 GRECE 4411 
ui 235 
2097 
410 
331 427 1549 17 0 I D PORTUGAL 2019 373 631 202 31 
20 011 ESPAGNE 11627 1141 622 6209 
647 
1460 1445 454 276 
021 ILES CANARIE 674 22 
3017 199Z uz 
5 
116 7 021 NORVEGE 6541 
54 
4 
030 SUEDE 17375 
IS 
5249 10106 111 100 1151 597 
032 FINLAHDE 1713 626 7730 69 23 272 41 
036 SUISSE 19452 1 2496 12465 992 1390 2105 
i 035 AUTRICHE 9591 5 476 7109 16 760 1224 
0" IIALTE 602 19 4 
15i 707 1; 
579 
041 YOUGOSLAVIE 2116 320 911 
052 TURQUIE 1117 55 219 131 641 
ui 056 U.R.S.S. 15195 1510 12671 H;i 
335 
051 RD.ALLEIIANDE H13 
li HZ 1Z 
127 
060 POLOGNE 537 11 47 
062 TCHECOSLOVAQ 1510 
ni 
1460 51 19 43 
9i 064 HONGRIE 1590 
164 
967 ; 66 13 061 IULOARIE 973 777 
54 zo; 
23 
204 IIAROC 1100 4 
3ai 
669 164 
45z 201 ALGERIE 4361 125 41 146 1331 1115 
33i 220 EOYPTE 656 3 43 179 23 70 
302 CAMEROUN 1347 272 1075 
314 GABON 2924 
1900 
2924 60; 311 AFR. DU SUD 2522 
3i 11i 36 
13 
IZ 230 zaso 400 ETATS-UNIS 14415 9497 564 462 
4H CAHADA 5596 1102 3001 a 15 119 592 113 646 
412 "EXIQUE 1223 
5i 
1198 
66i 
25 
106 4" VENEZUELA 2710 1171 
1oi 496 GUYANE FR. 700 
970 us i 501 BRESIL liD I 
4 612 IRAQ 2174 1007 
145; 
1163 
616 IRAN 2536 
IS 
1006 
55 
71 
31; 624 ISRAEL 1023 541 
zi 
15 a 
632 ARABIE SAOUD 2969 7 2870 9 49 6 
647 EIIIRATS ARAI 1925 55 416 1434 20 5; 116i 664 INDE 1630 161 242 
z 61 D THAILANDE 3776 3504 60 
3s 106i 
210 
7DD INDONESIE 9612 
IZ 
6739 
53i 
1479 291 
14 701 MALAYSIA 959 373 12 
325 
17 
706 SINGAPOUR 1592 117 120 161 
106 
32 130 
701 PHILIPPINES 4595 3366 164 
11i 
259 
720 CHIME 12431 153 914 11013 101 
721 COREE DU SUD 2906 
11i 
2136 
2i 
39 32 699 
732 JAPON 1613 167 32 316 119 
736 T'Al-WAN 1714 564 41 1049 67 63 
740 HONO-KOHO 516 
76 
121 5 
34 
3 450 
100 AUSTRALIE 1013 121 43 32 
IH HOUV .ZELAHDE 152 137 15 
1000 " 0 N D E 360635 15907 30969 169519 • 6104 36244 346 34478 46641 243 20177 1010 IHTRA-CE 161459 15101 12510 66404 a 2497 15412 Ill 9175 37140 167 9019 
1011 EXTRA-CE 192166 101 11319 103115 3607 20762 165 24594 9499 76 11159 
1020 CLASSE 1 92126 56 15111 56141 327 2908 130 5355 6342 4979 
1021 A E L E 61969 21 11942 39401 54 2007 3; 
2277 5607 
76 
653 
1030 CLASSE 2 62465 578 1226 29599 3250 11919 7607 2122 5913 
1031 ACP 161) 7041 368 120 276 51 4534 1240 31 76 338 
1040 CLASSE 3 37573 166 1911 16661 29 5564 11632 1035 198 
1421.39 APPAREILS ELEVATEURS, TRAHSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR "ARCHAHDISES, IHOH REPR. SOU! 1421. 31 A 
1421.33) 
1421.39-10 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS, A ACTIDN CONTINUE, POUR "ARCHANDISES, POUR AERONEFS CIVILS, I NOH 
REPR. SOU! 1421.33-10) 
011 ESPAGNE 536 536 
193 
1990 Quant tty - Quantttb• 1000 kg E•port 
Destin at ion 
Report lng country - Pays diclarant 
Cor~b. Hol!'enclature 
Hol'lenc:l ature coab. EUR-12 Belg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Irahnd Italla Nederland Portuaal U.K. 
sua. 39-IO 
1000 W 0 R L D 189 25 u 91 u 36 
1010 INTRA-EC 90 23 9 44 7 7 
lOll EXTRA-EC 96 9 54 5 21 
1020 CUSS I 77 6 43 21 
1421 .39-U ROLLER CONVEYORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTJ, IEXCL. FOR UNDERGROUND USEI 
DOl F~ANC~ 1741 76 15 121 48 
61i 
557 59 11 147 
002 8 EL 0. ·· L UXBG. 1339 
76 
3 597 
i 
48 31 40 
003 NETHEUANDS 933 3 748 40 284 u; 
65 
004 F~ GERMANY 1086 7 166 
26; 
13 542 154 
005 ITALY 297 • 107 
27 
li u4 
1 
006 UTD. KINGDDII 1037 5 780 14 
z; 008 DENMARK 205 liD 4 46 16 
009 G~EECE 176 
i 
2 
6; 
151 22 
010 PORTUGAL 472 228 44 121 17 011 SPAIN 579 I 261 174 111 
028 NORWAY 218 51 166 1 7; i 1; 030 SWE~EH 603 212 186 42 
032 FINLAND 184 91 74 4 7 3 
036 SIHTZEUAND 743 4 414 zaa 6 21 
038 AL'STRIA 735 4 614 
7 
102 14 
048 YUGOSlAVIA 77 50 2D 
052 TURKEY 245 16 216 13 
056 SOVIET UNION 689 51 li 
632 
060 POLAND 761 38 692 
062 CZECHOSLOVAK 169 162 3; 6i 2Da ALGERIA 91 
228 MAURITANIA 185 
9i s7 
us 
49; 4 400 USA 713 sa 
4D4 CANADA 75 2 63 10 
484 VENEZUELA UD 
12 
121 
SOB BRAZIL 7D 
i 
sa 
46 616 IRAN 91 1; li 51 68D THAILAND 69 29 144 5 706 SINGAPORE 163 19 
720 CHINA ao ti ID 721 SOUTH KOREA 126 46 67 
736 TAIWAN 17 5 12 
!ODD W 0 R L D 15354 197 146 5922 291 2856 4119 407 24 671 
1010 INTRA-EC 7963 167 3DD 3137 134 1412 1214 352 22 524 
IOU EXTRA-EC 7ll7 27 546 2DI5 163 1444 29D5 55 2 154 
1020 CLASS 1 3705 a 532 1615 1 620 123 48 52 
1D21 EFTA CDUNTR. 2414 6 432 1454 1 335 19D 41 2 
11 
1030 CLASS 2 1939 20 • 111 131 12'1 664 4 
102 
lOll ACP 1681 420 4 li • 15 353 22 2 20 1040 cuss 3 1744 211 31 1411 
1421.39-99 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS DR IIATERIALS, IEXCL. 1421.31-00 TO 1421.39-911 
001 FRANCE 4190 645 20 2137 70 444 
4 929 133 11 241 
002 BELG.-LUXBG. 3317 
22i 
3 1990 
i • 
250 502 194 
DOl NETHERLANDS 2210 49 1675 u • 143 .,; 69 004 FR GERMANY 4363 669 755 
17i 
65 619 5 1199 191 
005 ITALY 1367 150 2 II 234 3 32i 
69 
zi 
16 
006 UTD. UNGDDII 2664 131 171 1317 2 Ill 96 415 40l 007 IRELAND 575 
6 
22 121 3 13 13 
ODa DENMARK 369 
2 
311 
i 
20 14 14 4 
009 GREECE 476 5 221 74 45 
2 
121 
010 PORTUGAL 450 16 21 52 113 116 119 1i • 011 SPAIN 3163 33 5 1233 
i 
217 1110 39 294 
021 NORWAY 191 5 73 71 11 a 7 15 
030 SWEDEN 1257 2 105 Ill 10 110 92 90 10 
032 FINLAND 604 1 135 312 1 
2 
49 u 17 
036 SWITZERLAND 3D69 a 17 2361 22D 275 111 64 
Dlt AUSTRIA 1812 44 a 1566 • 110 73 3 041 YUGOSLAVIA 372 I 41 
i 
321 2 
052 TURKEY 416 11 221 135 45 
056 SOVIET UNION 1477 511 l 943 1 
051 GERMAN DEII.R 53 
192 
45 li D6D POLAND 252 35 
062 CZECHOSLOVAK 372 222 110 40 2; 064 HUNGARY 431 374 20 7 
D68 BULGARIA 113 22 
7 i 
15 4 
201 ALGERIA 14 61 5 
i 212 TUNISIA 157 19 2 129 6 
216 LIBYA 162 1 2 4; 
159 
47 220 EGYPT 442 341 2 
26D GUINEA 42 2 1 
IZ 
39 
272 IVORY COAST 64 2 50 
''·~ <DUTH AFRICA 297 253 14 21 17 zo ''~ ~ 9 T A 44 7 
4DO USA 2/h 48:i 994 23 161 ~~! t5 
404 CANADA 543 91 419 21 11 1 
412 IIEXICD 1132 429 9 694 
414 VENEZUELA 201 124 2t 41 
501 BRAZIL 29 
2 
26 3 
512 CHILE 63 53 
47 
a 
IZ 612 IRAQ 63 1 2 1 
616 IRAN 116 144 ; 41 1 624 ISRAEL 69 
zi 
16 34 9 
632 SAUDI ARAliA 170 21 71 45 12 
664 INDIA 270 77 129 51 
680 THAILAND 511 423 
" 20 
11 
700 INDONESIA 121 2 t7 1 
7D1 MALAYSIA 1DD 54 
i 
60 4 2 
7D6 SINGAPORE a a 29 30 15 1D 
701 PHILIPPINES 12 41 1 40 
22 i 720 CHINA 291 
li 
160 a t5 
721 SOUTH KOREA 1932 1111 76 712 25 
732 JAPAN 252 17 49 26 149 4 
7l6 TAIWAN 617 1 201 271 131 
74D HONG KDNG 365 16 27S 
" 
I 
100 AUSTRALIA 304 2 162 140 
1000 W 0 R L D 46132 2006 2142 22172 a 314 3219 117 11559 2921 123 2412 
1010 INTRA-EC 23101 1176 1062 9929 2 271 2037 115 4123 2045 105 Ul6 
1011 EXTRA-EC 23023 130 1010 12243 
' 
116 1252 2 6435 17S II 176 
1020 CLASS 1 11931 79 941 7199 29 446 2 2312 517 1 405 
1021 EFTA CDUNTR. 6941 59 344 5219 19 354 2 533 307 
17 
111 
1030 CLASS 2 1052 41 122 3560 73 717 2766 242 431 
lOll ACP 1681 403 14 66 63 3 125 41 13 1 70 
1040 CLASS 3 3041 10 17 1413 • 19 1351 117 33 
8421.40 ESCALATORS AND MOVING WALKWAYS 
1421.40-00 ESCALATORS AND I'IDYING WALKWAYS 
001 FRANCE 11SI 1012 
116 
26 14 
002 IELG.-LUXBO. 249 120 7 1 
003 NETHERLANDS 461 14 lll 91 9 2o 22 DD4 FR GERMANY 210 2 
219; 
133 33 
DDS ITALY 2620 421 2; 006 UTD. KINGDD~ 1766 1636 
" 5i 007 IRELAND 103 31 7 2 001 DEHI"ARK 11D 100 I 
9i 009 GREECE l9S 304 
z2 27 i 010 PORTUGAL 194 101 36 
li 011 SPAIN 1915 1570 294 25 15 
021 NORWAY 209 205 4 
zi OlD SWEDEN 519 565 
i 032 FINLAND 337 327 
22 Ol6 SWITZERLAND 413 342 117 
031 AUSTRIA 210 201 5 4 
194 
1991 Value - Volours• 1110 ECU 
Destination 
Coab. Hoatnclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Moatnclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal 
1421.39-11 
1000 ft 0 N D E 1796 6 11 323 1111 41 210 1010 INTRA-CE 1131 5 I 153 131 24 108 
lOll EXTRA-CE 657 1 2 171 281 24 172 
1020 CLASS£ 1 516 1 2 97 244 172 
1421.39-91 TRANSPDRTEURS DU CDNVDYEURS A ROULEAUX DU A DALETS, POUR ftARCHANDISES I AUTRES QUE POUR AERDNEFS CJVILS ET AUTRES QUE 
POUR ftiNES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINSI 
001 FRANCE 14311 554 145 6719 235 
2907 
4902 992 64 719 
002 IELO.-LUXIO. 9173 
92i 
22 5121 
1; 
463 372 219 
0 03 PAYS-BAS 1426 36 6715 467 
2565 111i 
266 
a 04 RF ALLEftAGHE 1911 II 1364 
2277 
121 1101 1245 
ao5 JTALJE 2569 28 2 254 
146 342 1z 
I 
0 06 RDYAUME-UHI 11127 145 622 1641 206 
167 !01 DAHEMARK lUI 
4 
1229 30 344 131 
2i ao9 GRECE 7Sa 43 
u4 
536 139 
2 a I a PORTUGAL 4191 12 2612 206 174 
17 7i a11 ESPAGHE 5335 7 2971 937 1320 3 
aa HORVEGE 2159 
i 
429 1711 12 
4az ai 7i a30 SUEDE 4741 1364 2442 371 
a 32 FIHLAHDE 1444 12 792 522 54 52 3 1 
036 SUISSE 6715 
li 
40 4145 1646 22 171 62 
0 31 AUTRICHE 5061 43 4293 
11i 
410 221 6 
041 YDUGOSLAVJE 105 593 119 
152 TURQUJE 669 
3i 
216 364 19 
a56 U.R.S.S. 4461 163 
21i 
3565 
060 POLOGNE 14219 1 361 13642 
12i 062 TCHECOSLOVAQ 1636 27 1416 
21i 494 201 ALGERIE 701 
221 ftAURITANIE 632 
342 1210 
632 
z6 2146 12 125 400 ETATS-UHJS 4909 351 
4a4 CANADA 613 15 
1i 
514 14 
414 VENEZUELA 1679 
4i 
1591 
SOl IRESJL 3957 17 3195 
604 616 IRAN 157 
13Z 
14 
lli 15; 
239 
61a THAJLAHDE us 31 
s5i 
123 
706 SJNGAPDUR 197 344 1 1 
720 CHJHE 2314 
715 uo 
2314 
721 COREE DU SUD 1555 62a 
736 T•AJ-WAN 521 51 470 
lODiftONDE 134917 2014 5373 51617 2043 13902 33 43913 4314 133 4505 
1010 INTRA-CE 66917 1711 2230 37012 174 7370 7 10754 3612 122 3085 
1011 EXTRA-CE 61051 292 3143 21605 1169 6531 26 33229 632 11 1420 
1020 CLA55E 1 21109 14 3050 16201 I 2931 26 4919 417 396 
1021 A E L E 20119 31 2661 13121 I 2091 956 474 Ii 141 1030 CLASSE 2 16566 201 32 217S 171 3512 1634 22 1024 
1031 ACP 1611 2133 15 
6i 
24 149 1674 143 3 9 116 
1040 CLASS£ 3 23313 3221 213 11 19677 123 
1421.39-99 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPDRTEURS OU CONVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR ftARCHANDISES, INON REPR. suus 1421. 31-11 A 
1421.39-911 
001 FRANCE 40152 6099 110 19926 421 
464i 
225 9443 2542 27 2052 
a02 IELG.-LUXID. 29652 
1145 
23 17751 
zi 151 1762 3601 1724 an PAYS-lAS 16111 1479 11936 432 70 1129 
11ui li 
962 
a04 RF ALLEftAGNE 44S20 6614 11111 
11374 1i 
lOSS 4251 310 772S 2105 
an JTALIE 14193 149 71 244 1107 63 
4465 
1031 
s5 
443 
a06 RDYAUI'IE-UNI 30613 1497 3792 12131 10 2463 1022 4471 
2355 a07 IRLANDE 4084 7 234 1261 2 30 132 56 
a 01 DAHEftARK 3471 7S 
z4 
294S 
192 
154 96 14 116 
009 GRECE 5031 44 1751 720 372 2 1926 
010 PORTUGAL 4524 6Z 470 712 1241 S4D 1363 11 
457 
41 
011 ESPAGHE 27050 311 so 11346 
30 
2161 7461 733 4525 
021 NDRVEGE 2762 137 749 1121 246 ,. 161 213 
030 SUEDE 13043 71 1490 6172 Sst 1172 
5 
1771 13S2 549 
032 FINLAND£ 4221 u U93 2314 
2S5 
9 24S ,. 151 
036 SUISSE 26089 37 263 19911 1617 41 1742 1637 S09 
031 AUTRJCHE 15994 267 II 13156 113 96 20 712 Ill 41 
041 YOUGDSLAVIE 227S u 474 
17 32 
1772 17 
052 TURQUIE 3265 165 
19i 
962 1746 
110 
343 
056 U.R.S.S. 15933 i 7976 19 Z9 7S26 10 051 RD.ALLEftANDE 614 
32 1936 
37 Sl3 56 
3i UO POLOGHE 2565 Zl 17 440 12 
a62 TCHECOSLOVAQ 6527 j si 3615 1931 904 31a 064 HOHGRIE 6995 S739 3SS 45S 
061 IULGARJE 1204 21 461 
15 14 
617 23 
201 ALGERIE 195 11 610 30 
6 212 TUNISIE 1560 121 3S 1349 42 i 216 LIIYE 1042 49 71 
317 
914 
220 EGYPT£ 2120 1569 54 liD 
260 GUINEE 662 12 3 
12i 
646 
272 COTE IVDIRE 623 
9S 
30 472 
311 AFR. DU SUD 2273 1227 206 747 
zs4 37i 319 NAftJIIE 651 4 7127 11690 104 Hi 33 1i 401 ETAIS-UHlS 330~· 7434 4660 1545 
404 CANADA 10226 S17 9251 31 211 169 15 25 
412 "EXIQUE S295 2094 
3s 
121 3010 
4 414 VENEZUELA 2191 1211 177 774 
SOl BRESIL 557 1z 413 2 47 zs S12 CHILI 654 500 
15Zi 
12 
36s 612 IRAQ 1921 2 30 12 
616 IRAN 1411 
IS 5 
1050 
3i 
3Sl 
1i 
17 
624 ISRAEL 1125 356 346 361 
632 ARABIE SADUD 2723 117 190 2055 211 
147 
14S 
664 INDE 2455 340 
14 
1311 657 
610 THAILAND£ 3Sll 
34 
2227 lOll 
315 
111 
700 INDOHESJE 927 66 495 17 
701 "ALAYSIA 699 
12 
163 
16 
27S 100 161 
706 SINOAPDUR 971 440 142 132 23S 
701 PHILIPPINES 719 31S 12 392 497 ,; 720 CHINE 353S 
,; z4z 1791 116 lOll 721 COREE DU SUD 20111 15301 
11s 
652 4371 2 177 
732 JAPON 2S96 317 691 154 1111 15 111 
736 T'AI-WAN 1613 23 1501 SUI 2051 
740 HDHO-KONO 2630 
li 
119 1974 31S 11 
IOD AUSTRALIE 3190 2 75 1109 2016 
1000 ft 0 N D E 449173 17966 31021 210905 30 S109 30466 191S 15311 36626 64S 29102 
1010 INTRA-CE 220742 16703 17364 19911 11 3276 17205 1912 33941 23S92 S56 162S7 
1011 EXTRA-tE 221429 1263 13657 120917 20 1132 13260 73 S1370 13034 .. 12145 
1020 CLASS£ 1 119451 124 12159 67130 1215 4159 73 11617 1757 13 S734 
1021 A E L E 62277 532 4117 43447 
zo 
947 3040 73 4567 4a66 
75 
1411 
1030 CLASS£ 2 70195 377 1222 31492 449 1133 19763 2031 6633 
1031 ACP 1611 3124 211 495 600 20 1211 345 101 6 121 
1041 CLASS£ 3 31016 61 277 2166S 91 269 12991 2247 479 
1421.40 ESCALIERS ftECANJQUES ET TROTTOIRI ROULANTS 
1421.40-00 ESCALIERS ftECANIQUES ET TROTTOIRI ROULANTS 
001 FRANCE 7611 27 6912 nz 431 1 171 002 !ELO.-LUXIO. 1174 
2i 
179 67 13 3 
003 PAYS-BAS 3060 2457 S36 31 13i 19i 004 RF ALLEftAGHE 1541 
163Si 
1031 161 
005 ITALJE 19371 
96 
3025 
21i 006 ROYAUME-UHJ 12414 11345 696 40i 007 IRLAHDE 710 245 52 4 3i 001 OAHEftARK Ill 653 109 4i 
11 
009 GRECE 2056 2010 290 205 i 010 PORTUGAL 145S 790 162 65 011 ESPAGHE 11107 9511 2017 134 73 
021 NORVEGE lZZS 
li 
1201 17 
z; si 030 SUEDE 3152 
4i 
37Sl 
56 
3 
IS 032 FIHLANDE 2216 2159 17 117 036 SUISSE 3319 19 2421 747 11 
a31 AUTRICHE 1719 1664 17 50 • 
195 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dtst t nat ton 
Reporting country - P•ys d6clarant 
Comb. No•enclature 
Ho•enclature co•b. EUR-12 !Ill g. '"'lUX. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Irtl and I tal ia Htdtr land Portugal U.K. 
a42a.40-00 
388 SOUTH AFRICA 389 345 H 
400 USA 1951 1797 140 12 
404 CANADA 724 724 
412 IIEXICD 181 181 
263 604 LEBAHDH 263 
624 ISRAEL 137 124 13 
632 SAUDI ARABIA 490 472 Ia ,. 
647 U. A. EIIIRATES a a a a 
2i 680 THAILAND 462 Hl 
2 700 INDONESIA 506 335 169 
701 MALAYSIA 189 189 
3' 706 SINGAPORE 229 195 
72a SOUTH KOREA 67 61 6 
732 JAPAN 50 a 508 
736 TAIWAN 63a 496 105 37 
740 HONG KONG 559 492 67 
aoo AUSTRALIA ll24 ll23 
a04 HEW ZEALAND 155 llO 45 
1000 W 0 R l D 20242 23 17 17176 72 2351 403 62 131 
1010 INTRA-EC 90a6 19 16 7424 22 1204 251 40 llO 
lOll EXTRA-EC lll5a 4 1 9752 50 ll47 152 23 22 
1D2D CLASS 1 67aD 4 1 6321 6 373 32 23 20 
1021 EFTA CGUHTR. la2a 4 1 16'0 6 126 27 23 I 
ID3D CLASS 2 4207 3299 31 757 lll 2 
1031 ACP 168) 89 ll ,, 50 i I 1040 CLASS 3 171 132 17 
842a.5D IIIHE WAGON PUSHERS, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AND SIIIILAR RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPMENT 
a42a.5D-DD MINES WAGON PUSHERS, LOCOMOTIVE DR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AND SIMILAR RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPIIEHT 
DDI FRANCE 106 93 a 
10 2; DD2 BELG.-LUXBG. 145 103 
DD3 NETHERLANDS 130 120 7 
006 UTD. KINGDOII 23 16 
ll5 
7 
OlD PORTUGAL ll9 4 
20 10 Dll SPAIN ao 42 
036 SWITZERLAND 144 132 2 
D3a AUSTRIA 120 47 
40 
73 
056 SOVIET UNION 71 31 
062 CZECHOSLOVAK 65 65 
6; 400 USA 260 187 
701 MALAYSIA 36 
9i 
36 
732 JAPAN 91 
lDDO W 0 R l D 1881 24 1099 314 184 3a 63 153 
1010 IHTRA-EC 681 7 4ll 12a 47 15 34 34 
10 ll EXTRA-EC 12DD 17 688 186 137 23 29 ll9 
1020 CLASS 1 656 462 70 104 9 1 9 
1021 EFTA COUHTR. 271 
17 
184 I 76 9 1 
llo 1030 CLASS 2 393 lla 73 33 14 2a 
1031 ACP Ual 51 47 
4l 
4 
1040 CLASS 3 150 107 
a42a.6D TELEFERICS, CHAIR-LIFTS, SKI-DRAGLIHESI TRACTION IIECHANISMS FOR FUNICULARS 
a42a. 60-0D TELEFERICS, CHAIR-LIFTS, SU-DRAGLINESI TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULARS 
DD3 NETHERLANDS 86 81 
230 Dll SPAIN 231 lD; 036 SWITZERLAND 135 
10 
24 
03a AUSTRIA 13a 118 
052 TURKEY 109 
13i 
102 
208 ALGERIA 13a 
720 CHINA 42 42 
72a SOUTH KOREA 122 122 
732 JAPAN 43 42 
!ODD W 0 R l D 1549 57 27 592 a33 33 
101-0 INTRA-EC 425 16 17 89 2aD 16 
lOll EXTRA-EC ll24 41 lD 503 553 17 
1020 CLASS 1 533 31 lD 151 324 17 
1021 EFTA COUHTR. 2a6 12 lD 109 149 6 
1030 CLASS 2 54 a lD 310 22a 
1040 CLASS 3 43 42 1 
a42a. 90 MACHINERY FOR LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING ( EXCL. 8425.ll TO 842a.6Dl 
842a. 90-lD MACHINERY AND APPARATUS IEXCL. a42a.lD-10 TO a42a.39-99l, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1'""1'1 1.1 0 R l D 174 26 1•• 16 
, . I , • ~- ,. 54 14 3 
lOll EXTRA-EC 121 12 •• H 
a428. 90-30 ROLLING-Mill MACHINERY• ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REIIOVING PRODUCTS! TIL TERS AND IIAHIPULATORS FOR INGOTS, BALLS, 
BARS AND SLABS 
ODI FRANCE 147 ao 
It 
6 51 
002 BELG.-LUXBG. 413 
136 
386 ll 
2 DD4 FR GERIIANY 150 i 1 030 SWEDEN 39 18 
032 FINLAND 206 
2 
202 
37 036 SWITZERLAND 268 22a 
03a AUSTRIA 183 183 
1D7 389 HAIIIBIA 107 
400 USA 69 6U 6 
664 INDIA 40 40 
1000 W 0 R l D 2102 140 122 1355 4 24 122 42 2a6 
!DID IHTRA-EC 920 13a aa 546 3 21 41 20 59 
lOll EXTRA-EC ll83 2 34 an 1 4 81 22 227 
1020 CLASS 1 835 1 32 676 1 2 72 13 35 
1021 EFTA CDUHTR. 721 1 32 616 3a 13 18 
1030 CLASS 2 296 1 2 99 
i i 
192 
1040 CLASS 3 50 34 
a42a. 90-50 FEEDING EQUIPIIEHT IEXCL. CRANES> FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES! FORGING MANIPULATORS 
DDl FRANCE 75 59 ll 
002 BELG.-LUXBG. ll5 ll5 
2 006 UTD. UNGDOII 76 72 
Dll SPAIN 53 39 ,, 
056 SOVIET UNION 66 66 
D6D POLAND 16 16 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 
484 VENEZUELA 40 40 
720 CHINA ll7 ll7 
lDDO W 0 R l D 1212 39 989 a a 103 15 50 I DID IHTRA-EC 42a 3D 342 
i 
2 13 41 lOll EXTRA-EC 783 a 647 101 2 9 1D2D CLASS 1 268 a 246 4 2 1 1021 EFT A COUNTR. 196 2 189 
i 
4 1 1030 CLASS 2 270 157 97 a 1040 CLASS 3 245 2H 
842a. 90-71 LOADERS DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
DDI FRANCE 329 4 263 
27, 
43 9 2 002 BELG.-LUXBG. 633 
22 
23 224 a aa 15 003 NETHERLANDS 170 31 6U 
2 
171 1 1 DD4 FR GERIIAHY 501 225 
ll' 
174 22 7i ODS ITALY 261 33 105 
192 006 UTD. UHGDOII 699 Ill 154 240 2 
196 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Oest I nat fon 
Co•b· Hoeenclaturer---~~~--~~~----~----~~~~~~--~R=•p~o=r~t~l~n~g~c=•=u=n~tr~y~-_:P~oy~s~d~i~c:l•:r~e~n=t----------------------------------------~ 
Ho•enclature cosb. EUR-12 Bdp.-Lux. Danu1rk Deutschland Hellas Espagna france Ireland Itel fa Nederland Portugal 
a42a.41-ID 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 P!EXIQUE 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
6H EPIIRATS ARAB 
68 0 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 PIALAYSIA 
706 · SIHGAPOUR 
7 28 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
aoo AUSTRALIE 
ao4 HOUV .ZELAHDE 
lDODIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACP C6a> 
1040 CLASSE 3 
2721 
13693 
5062 
1277 
2947 
923 
4017 
5a2 
2761 
5239 
1072 
1607 
550 
2961 
4802 
4029 
7362 
1160 
143233 
62716 
ao517 
46113 
12402 
32969 
as a 
1436 
211 
151 
60 
60 
6D 
29 
9 
ZD 
II 
II 
2 
2 
2422 
12521 
5056 
1277 
120 
3560 
579 
2654 
1177 
1071 
1431 
411 
2961 
3390 
3560 
7351 
755 
117149 
51231 
65919 
42668 
112ll 
22110 
209 
1071 
657 
290 
367 
56 
56 
205 
106 
299 
1019 
2947 
103 
457 
107 
3356 
1 
169 
132 
547 
445 
405 
20547 
1583 
11964 
2760 
101 
9040 
562 
165 
165 
11 
3126 
1320 
1106 
290 
166 
1422 
9~ 
842a. 50 EHCAGEURS DE BERLINES, CHARIOTS TRAHSBORDEURS, BASCULEURS ET CULBUTEURS DE WAGONS, BERLINES, ETC. ET INSTALLATIONS 
SIPIILAIRES DE PIAHUTENTION DE IIATERIEL ROULAHT SUR RAIL 
a42a.50-0D EHCAGEURS DE BERLIHES, CHARIOTS TRAHSIORDEURS, BASCULEURS ET CULBUTEURS DE WAGONS, BERLIHES, ETC. ET INSTALLATIONS 
SIIIILAIRES DE P!ANUTEHTION DE PIATERIEL ROULAHT SUR RAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
701 PIALAYSIA 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE 3 
731 
1213 
907 
623 
liDO 
669 
1217 
559 
1069 
U5 
1469 
57 a 
1137 
16072 
i891 
10176 
4643 
1196 
3260 
515 
2271 
68 
20 
49 
77 
69 
a 
a 
2 
627 
906 
878 
577 
63 
328 
ll99 
401 
554 
812 
802 
1137 
9884 
3631 
6253 
3580 
1633 
962 
451 
1711 
515 
650 
578 
3558 
1153 
2405 
658 
a 
1119 
557 
2li 
1 
46 
116 
26 
158 
1030 
49a 
532 
257 
190 
272 
5 
3 
H28.60 TELEPHERIQUES -Y COMPRIS LES TELESIEGES ET REPIONTE-PEHTES-J IIECAHISPIES DE TRACTION POUR FUHICULAIRES 
8428.60-DD TELEPHERIQUES -Y COMPRIS LES TELESIEGES ET REPIONTE-PEHTES-1 PIECAHISPIES DE TRACTION POUR FUHICULAIRES 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1176 
1647 
970 
622 
692 
1439 
BOB 
1267 
1054 
11662 
3510 
8151 
3945 
1713 
3385 
821 
2 
2 
2 
47 
li 
96 
25 
10 
553 
196 
357 
294 
119 
53 
lD 
152 
78 
74 
74 
74 
1113 
757 
1439 1oa 
1267 
1044 
6804 
1142 
5661 
1102 
757 
3051 
BOB 
13 
1 
73 
60 
287 
190 
97 
61 
61 
35 
15 
1574 
202 
434 
483 
3479 
1757 
1722 
1431 
619 
281 
3 
8428.90 IIACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEPIEHT, DECHARGEPIEHT OU IIAHUTENTIOH, CHON REPR. SOUS 1425.11 A 1421.60) 
1421. 90-ID IIACHINES ET APPAREILS 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-LE 
1568 
557 
1010 
CHON REPR. 
n 
s 
51 
SOUS a42a.ID-10 8428.39-99), POUR AERONEFS CIVILS 
129 
116 
13 
452 
121 
331 
602 
190 
411 
312 
261 
51 
51 
51 
1 
90 
304 
142 
162 
2 
2 
160 
22 
Zl 
1 
1 
1 
a\28.90-30 IIACHINES DE LAPIIHOIRS 1 TABLIERI A ROULEAUX POUR L'APIEHEE ET LE TRANSPORT DES PRODUITS, CUUUTEURS ET PIAHIPULATEURS DE 
LIHGOTS, DE LOUPES, DE BARRES ET DE PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
389 HAIIIBIE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
lOGO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 cusse 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1806 
3267 
727 
568 
1526 
2071 
1210 
913 
878 
738 
11004 
6769 
11236 
7139 
5575 
3246 
852 
632 
581 
51 
27 
27 
24 
350 
19a 
152 
127 
127 
25 
827 
2809 
162 
1357 
1703 
1211 
ui 
73a 
11068 
4110 
6958 
5104 
4432 
1239 
616 
12 
19 
13 
7 
5 
2 
45 
14 
15 
74 
59 
15 
15 
15 
a428. 90-50 ENFOURHEUSES PDUR HAUlS FOURHEAUX DU POUR FOURS IHDUSTRIELSJ IIAHIPULATEURS DE FORGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHl 
011 ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
4a4 VENEZUELA 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1119 
1103 
772 
669 
1946 
509 
1539 
617 
2375 
17886 
4632 
13254 
3265 
11ao 
3357 
6632 
" 
436 
306 
130 
130 
36 
911 
1103 
741 
640 
1946 
509 
1539 
617 
2375 
16625 
3942 
12683 
3014 
1815 
3046 
6623 
a42a. 90-71 CHARGEURS COHCUS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
114a 
2335 
365a 
1683 
aoa 
2571 
36 
,; 
2 
12 
16 
148 
49a 
103 
445 
903 
1029 
2824 
362 
592 
36 
1 
35 
35 
447 
397 
50 
6 
1 
44 
a6 
ai 
75 
9oi 
583 
613 
314 
717 
1240 
291 
949 
au 
341 
21 
112 
35 
304 
42 
262 
9 
9 
253 
122 
19 
10 
70 
" 91 2 
284 
141 
19 
903 
254 
649 
522 
521 
3 
124 
67 
23 
106 
99 
a 
a 
70 
70 
U.K. 
1132 
an 
260 
210 
39 
50 
15 
li 
164 
195 
670 
77 
593 
25 
14 
73 
li 
184 
644 
30a 
336 
336 
73 
227 
116 
Ill 
793 
25 
II 
ao 
10 
n3 
210 
3271 
866 
2405 
517 
Ill 
1888 
219 
231 
50 
29 
20 
21 
197 
1990 Quantity - Qvant!Us• lOOD ka Export 
Destination 
Report fng country - Pays d'clarant 
CoP.b. Ho11enclature 
Hoaenc.lature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Oanaerk Deutschland Hollas Espasm• Franca Ireland Italla Hodorhnd Portugal U.l. 
a42a. 90-71 
007 IRELAND 262 
147 i 
259 
a3a SI~ECEN 155 
7i 67 a; 036 SWITZERLAND 234 s 
a3a AUSTRIA 309 169 5 122 11 
lDDD W 0 R l D 4993 34 685 1907 31 1255 206 338 203 334 
lDlD INTRA-EC 3760 2a 427 1466 29 1135 192 116 181 286 
lOll EXTRA-EC 1233 6 25a 441 2 220 14 222 22 48 
1020 CLASS 1 932 252 314 
" 
216 22 29 
1021 EFTA COUNTR. a35 250 265 72 14 
213 22 13 
lD3D CLASS 2 290 6 123 120 6 19 
a4Za. 90-79 LOADERS FOR USE IN AGRICULTURE, C EXCL. a42a. 90-71 I 
DDl FRANCE 298 154 85 
2i 42 
55 2 1 
aa2 aELG.-LUXBO. 422 ,, 
4i 
264 3 ., 3 
aa3 NETHERLANDS 193 49 1 22 56 
7 
004 FR GERI'IANY 310 57 5 15 103 74 
Dll SPAIN 129 7 
250 
35 17 
036 SUITZERLAND 3aa 19 34 
a3a AUSTRIA 502 193 
n6 
304 
496 FR. GUIANA 116 
lDDD W 0 R l D 2910 284 a6 1013 9 291 47 696 194 290 
lDlD INTRA-EC 1571 284 51 454 1 118 47 306 113 127 
lOll EXTRA-EC 1332 21 559 I 173 390 11 163 
lDZD CLASS 1 917 21 484 26 356 5 18 
lDZl EFTA COUNTR. aa7 20 471 26 350 5 a 
lDSD CLASS 2 341 6 141 S5 145 
lDH CLASS 3 75 
" 
a4za. 90-91 I'IECHANICAL LOADERS FOR BUll IIATERIAL 
DOl FRANCE 374 76 12 155 90 
31 100 
aaz BELG.-LUXBO. 5sa 
154 
2 237 
2 
114 a7 
au NETHERLANDS 401 146 22 
106 
004 FR GERI'IANY 169 12 
52 1i 
12a 
a as ITALY 336 no 139 
009 GREECE 52 41 11 
Dll SPAIN 117 26 71 
036 SWITZERLAND 111 94 2i 038 AUSTRIA 186 163 
400 USA 436 6 42a 
laDDWORLD 3542 388 51 1105 12 11 153 6 228 1581 
lDlD INTRA-EC 2231 37! 23 734 12 1i 119 5 
19a 771 
lOll EXTRA-EC 1310 9 35 371 44 sa a10 
1 DZD CLASS 1 an 2 25 306 7 543 
lDZl EFTA COUNTR. 355 1 19 294 
1i 
5 
2; 
36 
1030 CLASS 2 415 3 10 49 37 267 
1031 ACP CUI 61 s 1 I 29 21 
142a. 90-99 LIFTINO, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, CEXCL. 1425.11-10 TO 1421. 90-91 I 
001 FRANCE 7057 lD67 110 2593 156 
ui 
15 721 1107 1217 
DDZ BELG.-LUXBG. 5177 
1617 
50 1475 3 15 193 2101 349 
DU NETHERLANDS 5654 66 2767 s 165 46 150 146; 1i 140 004 FR GERI'IANY 5097 2a6 68a 
527 
616 666 235 509 601 
DD5 ITALY 1312 130 a 39 331 4 27; 
aa 193 
D D6 UTD. KING DOll 5454 119 136 2a12 123 407 331 1247 530 DD7 IRELAND 675 9 5 15 
4 
1 22 23 
DOl DENI'IARl 73a 44 
i 
391 u 17 203 61 
009 GREECE 23D 6 88 4 7 41 66 11 
Dl 0 PORTUGAL 481 2a 21 156 34 113 
2i 
56 59 
4i 
14 
all SPAIN 2425 41 3 157 
12i 
364 538 331 220 
021 CANARY ISLAM 150 
i 22i 
2 6 15 
174 
4 
a28 NORWAY 711 5I 65 
164 
19 173 
a30 SWEDEN 2400 11 570 794 .. 34 494 241 
032 FINLAND no 19 160 426 35 7 11 44 101 
a 36 SWITZERLAND 2602 22 56 1750 275 I 222 155 109 
038 AUSTRIA 1832 12 64 1345 61 I 66 236 26 
a46 I'IAL TA 46 
1i 126 14 
4 32 11 
a4a YUGOSLAVIA 170 2 s I 
052 TURKEY 255 12 121 5 111 5 2 
056 SOVIET UNION 1253 
2 
1014 n 60 11 
1; a60 POLAND 151 
" 
26 21 5 062 CZECHOSLOVAK 266 12 190 19 11 
064 HUNGARY 169 1 102 
14 
7 54 
OU BULGARIA 12 33 35 1i 204 I'IOROCCO 120 s 75 Z1 
201 ALGERIA 100 I 67 6 19 
216 LIBYA 41 2 16 4 19 
220 EGYPT 137 11 16 93 7 
Vt:t ~'ttr~OON 49 
1o 2 
49 
... p .. ;t•!l 86 74 
381 SOUTH AFRICA 164 77 
110 
ll ~- s2 389 NAI'IUIA 142 
1i 2i 1274 st4 47 ui ui 400 USA 3274 196 
404 CANADA 343 71 
7 
21 42 12 140 43 
412 I'IEXICO 1ll 83 14 6 1 
416 GUATEI'IALA 88 71 11 
441 CUBA 250 249 
196 451 GUADELOUPE 196 
471 NL ANTILLES 75 
11 
67 
414 VENEZUELA 121 u 
4 96 FR. GUIANA ., 
11i 
., 
i 512 CHILE 113 4 
i 612 IRAQ 163 ; 16 83 61 616 IRAN 2oa 124 1 u 
20 
2 
624 15RAEL 213 1 41 i 94 i 17 39 632 SAUDI ARABIA 297 3 142 21 28 12 13 
636 KUWAIT 90 35 3 2 
17 
34 2 14 
647 U. A. E111RATES 71 24 2 
20 
4 21 
664 IHDIA 121 4 
2 
41 27 6 22 
UD THAILAND 359 lD 311 I 3 
4 
11 
700 INDONESIA 90 
26 
13 
1o 
2 1 
7Dl I'IALAYSIA 97 
sa7 
3 22 11 11 
706 SINGAPORE 443 49 
2i 
6 3 9 u 
701 PHILIPPINES 12 5 33 
no 
3 20 
720 CHINA 926 
i 
32 14 
4; 721 SOUTH KOREA 670 309 299 I 
21 732 JAPAN 226 
3Z 
a 127 25 7 27 
736 TAIWAN 141 1 13 I 
i 
16 ,, 1 
740 HONG ~ONG 552 34 2 402 5 12 29 
liD AUSTRALIA 738 5 I 207 42 4 1D 100 362 
liDO W 0 R l D 58039 4056 2251 21795 162 1492 6941 969 4074 9373 65 6154 
1010 INTRA-EC 34997 3353 1081 11751 10 913 3054 665 2532 7392 57 4112 
1011 EXTRA-EC 23041 703 1169 10044 152 509 3117 304 1542 1911 I 2742 
1020 CLASS 1 13664 120 1132 6313 1 36 1072 290 911 1610 2039 
10 21 EFTA COUNTR. 8374 67 1071 4373 1 11 529 117 352 1107 
i 
669 
1030 CLASS 2 6263 575 23 2120 151 223 1843 13 417 211 679 
1031 ACP CUI 516 93 1 31 2 119 21 53 I 111 
lOU CLASS 3 3111 7 15 1540 250 972 214 .. 24 
1429.11 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 
1429.11-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGL EDOZERS, TRACK LAYING 
001 FRANCE 3500 1703 656 
147; 
157 100 114 
aa2 BELG.-LUXBG. 2630 
47; 2i 
263 
20 
116 613 89 
003 NETHERLANDS 2933 1631 239 100 
51i 
439 
004 FR GERI'IANY 3604 97 75 
41i 
2314 299 161 
005 ITALY 1840 46 1i 1150 7i 159 
2 
006 UTD. UNGDOI'I 1575 39 201 995 255 
zai 007 IRELAND 282 
li u:i ODI DENMARK 216 106 
198 
1990 Value - Velours• 1111 ECU Export 
Destination 
Coab. Ho .. nclature Report lng countrp - Paps d~claront 
Hoaanclature coab. EUR-12 Balg.-Lua. ~naark Dtoutschhnd Hallas Espagna France Ira land Iblla Hedarhnd Portugal U.l. 
1421.90-71 
007 IRLAHDE 722 2 711 
030 SUEDE 672 501 
494 ui 366 
u4 
036 SUISSE 1142 17 7 
03& AUTRICHE 1354 714 11 4U 71 11 
lOCO " 0 N D E 19004 191 2211 1032 .. 4157 165 1214 1114 1142 
1010 INTRA-CE 13613 121 1293 5974 10 3361 110 325 149 793 
1011 EXTRA-CE 5390 u 911 2051 I 796 55 179 264 349 
1020 CLASSE 1 4120 an 1606 407 151 259 104 
1021 A E L E 3711 181 1317 
i 
276 
55 
134 259 74 
1030 CLASSE 2 1176 25 426 319 21 245 
1421. 90·79 CHARGEURS POUR L' EXPLOITATION AGRICDLE, !NON IEPR. SOUS 1421.90-71 I 
001 FRANCE 1719 1043 23 485 24 
10i 234 
195 16 3 
002 BELG.-LUXBO. 2431 
s56 
7 1755 9 335 13 
003 PAYS·US 117 171 261 6 15 
s56 
I 
004 RF ALLE"AONE 1555 557 50 
2i 
22 221 342 
011 ESPAGHE 665 z us 419 li 036 SUISSE 1645 1345 122 164 
2i 031 AUTRICHE 1125 614 
1ui 
1094 13 
496 GUYANE FR. 1661 
!ODD " 0 N 0 E 16216 1951 504 5775 51 2612 261 2752 964 1402 
1010 INTRA-CE 1537 1951 291 2146 29 539 261 1219 149 531 
1011 EXTRA-CE 7741 206 2921 22 2074 1553 114 171 
1020 CLASSE 1 4326 206 2531 2 173 1362 26 226 
1021 A E L E 4017 127 2522 
zi 
171 1301 26 70 
1030 CLASSE 2 2112 145 1900 171 
ai 
646 
1040 CLASSE S 541 453 
1421. 90·91 PELLETEUSES ET RA"ASSEUSES "ECANIQUES 
001 FRANCE 2553 341 227 1105 
594 
207 646 
002 BELG.·LUXBG. 3010 
11si 
26 1111 
5 
702 647 
003 PAYS-US 2711 5 717 IS ai 926 004 RF ALL~AGNE 1055 71 60 
ui 26 
124 
005 ITALIE 1139 791 
li 
716 
009 GRECE 1157 
10i 3t 
922 125 
Ill ESPAGNE 930 123 
zi 
661 
036 SUISSE 641 9 4 601 u4 031 AUTRICHE 1219 
ai 
4 1076 
4i 400 ETATS-UNIS 2716 6 74 2577 
1000 " 0 N 0 E 24207 2549 143 1006 26 97 907 u 25 1510 10161 
1010 INTRA·CE 14592 2390 365 4665 26 
97 
661 u 20 1206 5246 
1011 EXTRA·CE 9614 159 471 3341 246 4 375 4914 
1120 CLASSE 1 5916 106 337 2171 1 65 4 5 5227 
1021 A E L E 2432 9 239 1192 1 23 4 5 259 
1030 CLASSE 2 3314 12 141 135 
" 
111 361 1611 
1031 ACP lUI 157 12 62 157 361 265 
1421. 90·99 "ACHINES ET APPAREILS DE LEY AGE, CHARD~ENT, DECHARO~ENT DU IUNUTENTIDN, !NON REPR. SDUS 1425.11-10 A 1421.90-911 
001 FRANCE 61129 6111 1229 27105 2531 
701i 
216 7195 4150 5 10689 
002 BELO.•LUXBO. 40595 
345i 
547 17756 
i 
27 130 1219 11135 19 2044 
003 PAYS-BAS 33460 549 23169 15 1163 311 629 
uooi ai 
4110 
004 RF ALL~AGNE 47576 2267 1457 
aui 
lU 2060 5611 2199 5513 1944 
005 lYALI£ 17255 1120 177 
i 
411 4213 47 
sui 
734 2115 
006 ROYAUME-UNI 5U61 1021 2127 30141 745 4250 1616 9141 
2227 007 IRLANDE 5116 57 62 1974 
ai 
50 290 456 
001 DAN~ARK 7116 272 
4 
4143 119 75 1594 131 
009 GREtE 2114 12 1211 35 101 430 269 101 
010 PORTUGAL 3781 29t 11 1921 354 570 
zs7 
307 161 
194 
151 
011 ESPAGNE 22293 111 125 11427 
745 
2171 3436 1475 2348 
021 ILES CANARIE 944 
z7 219t 
17 92 u 
172i 
27 
021 HORYEOE 7014 ltll 597 
2014 
119 1331 
030 SUEDE 30064 113 7959 12319 1141 419 3720 2310 
032 FINLAND£ 9627 231 1911 5291 
ai 
484 66 5I 551 1021 
036 SUISSE 21266 79 610 21555 19U 13 1347 1610 931 
031 AUTRICHE 22111 104 765 17615 54 1112 13 379 1521 427 
046 PIALTE 517 
74 6i z37i 232 
25 450 42 
041 YOUGOSUYIE 2975 52 117 66 
052 TURQUIE 2949 233 1913 25 545 61 165 
056 u.a.s.s. 15539 
16 si 
13701 571 1045 215 
15i 060 POLOGHE 2236 1501 415 
soi 
92 
062 TCHECDSLOYAQ 3553 199 290 2413 137 
16 
131 7 
064 HOHGRIE 3400 11 2602 9 3 644 115 
061 BULOARIE 1019 
i 
596 
s7 
9 
4 
414 
104 204 PIARDC 967 32 629 129 
201 ALGERIE 941 1 143 605 105 a7 
216 LIIYE 925 171 
si 
273 25 
li 
457 
220 EOYPTE 904 242 151 251 191 
302 CA"ERDUN 634 12; zi 
617 17 
372 REUNION 745 
,; 596 11, a< lSi AFR. DU SUD 2665 1873 
267 
613 
sti 319 NA"IIIE 160 
zoi S4i 15956 16 3046 327 2365 1762 400 ETATS·UHIS 36251 12236 
414 CANADA 3132 12 a 900 1i 295 401 75 827 507 412 PIEXIQUE 1952 1351 372 91 49 
416 GUATEMALA 1036 919 117 
441 CUBA 1216 1207 
ani 451 GUADELOUPE 1096 
z6 144 47a ANTILLES NL 711 
assi 
611 
IS 414 YEHEZUELA 2171 113 
496 GUYANE FR. au 
,.; 4i 115 i s6 512 CHILI 712 35 i 612 IRAQ 711 
44 
Ill 216 6 361 
616 IRAN 2765 
1i 
1172 25 713 17 24 
624 ISRAEL 3021 17 1574 904 27 
57 161 304 
632 ARABIE SADUD 4104 39 27 1739 1119 384 115 517 
636 KDWEIT 761 424 
35 
45 
n7 
116 15 155 
647 ~IRATS ARAB 1510 247 21 15Z 
55 147 
664 IHDE 2141 136 
1i 
531 279 75 163 
610 THAILAND£ 5111 131 4139 44 24 96 
132 
700 IHDDNESIE 1336 
i 
29 1111 
16 
14 I 
711 PIALAYSU 1219 
i 
691 164 123 161 134 
706 SINGAPDUR 2411 676 779 
ui 
12 29 131 790 
701 PHILIPPINES 1346 42 695 
zon5 
54 353 
m gm·au SUD 22271 5 12i 367 951 i ui liltS n 7012 2111 
a6 
29 
732 JAPON 6675 
23; 
119 2102 623 16 324 2635 
736 T' AI-WAH 2490 a 1931 71 i 
151 14 63 
740 HDNO·lDNO 6276 su 53 5015 31 6D 407 265 
110 AUSTRALIE 6269 111 5I 2313 347 53 176 535 2536 
1000 " 0 H D E 571762 20011 21335 270049 us 9245 76072 7Ua 34100 5a752 401 66202 
1010 INTRA-CE 293463 15500 13295 121612 165 5997 26049 4746 22577 42515 SOl 33637 
1011 EXTRA·CE 271296 4515 15040 141367 441 3241 50023 3252 11423 16237 101 32565 
1020 CLASSE 1 159340 1354 14331 16097 1 274 11531 3112 569S 13356 24514 
1021 A E L E 97257 605 13410 57164 1 55 5297 2247 2325 9237 10i 
6146 
1030 CLASSE Z 69295 3009 350 33997 447 1747 17115 54 2932 1712 7754 
1031 ACP Uti 4296 401 27 475 20 2011 16 
143 235 107 a77 
1040 CLASSE J 49657 221 352 21272 1227 22376 Z797 1099 297 
1429.11 BOUTEURS "IULLDDZERS" ET IDUTEURS lUIS "ANGLEDOZERS", A CHENILLES 
1429.11-00 BDUTEURS "IULLDDZERS" ET IOUTEURS lUIS "ANGLEDDZERS•, A CHENILLES 
Ill FRANCE 15339 1142 2433 7116 
2926 202 936 
002 BELO.·LUXBO. 10261 
71; si 
427 716 1435 507 
003 PAYS-BAS 5463 2611 lt79 347 13zi 
672 
004 RF ALLEJUGHE 14195 17 123 
ni 
11569 1345 451 
005 ITALIE 5199 23 
i 
4146 
z6 a7 175 24 006 ROYAUPIE-UNI 4139 73 269 4111 270 92; 007 IRLAHDE 929 
,; 11; 001 DAHEIURK 1267 363 
199 
1990 Quantity - Quantttb• 1000 kg Export 
Destin at ton 
Comb. Hoaencleture~----------------------------------------~R=op~o~r~t~t~n~g~c~o~u~n=tr~y~-~P=•y~s~d~t=c=la~r~a=n=t------------------------------~--------_, 
Hoc:anclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugll U.K. 
1429 .ll-DD 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlliTZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
224 SUDAN 
265 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
314 GABON 
334 ETHIOPIA 
352 TANZANIA 
351 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
441 CUBA 
451 GUADELOUPE 
484 VENEZUELA 
451 GUYANA 
496 FR. GUIANA 
516 BOLIVIA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
IDD AUSTRALIA 
101 PAPUA H.GUIH 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
1023 
2389 
151 
157 
197 
617 
450 
97 
112 
1959 
214 
173 
224 
155 
305 
699 
271 
201 
141 
432 
7512 
451 
430 
150 
155 
616 
119 
210 
551 
197 
407 
570 
434 
419 
315 
125 
43473 
20551 
22922 
10135 
1274 
11344 
4315 
749 
19 
76 
3.5 
2136 
2526 
310 
310 
131 
12 
3i 
324 
143 
lBD 
91 
91 
90 
99 
191 
3; 
26 
366 
40 
97 
33 
21 
20 
4121 
3135 
916 
591 
445 
197 
72 
192 
1429.19 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, IEXCL. TRACK LAYING! 
1429.19-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, IEXCL. TRACK LAYINOl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DD7 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
221 PIAURIT ANIA 
276 GHANA 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
731 
621 
1351 
433 
562 
363 
692 
726 
156 
593 
576 
66 
225 
10065 
6240 
3121 
721 
415 
2465 
729 
621 
123 
620 
93 
3 
24 
li 
1741 
990 
751 
16 
736 
154 
1429.20 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
1429.20-DD SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9905.47-23 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
201 ALGERIA 
264 SIERRA LEONE 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
400 USA 
701 PIALAYSIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
719 
265 
312 
156 
424 
225 
732 
194 
213 
103 
114 
22 
75 
71 
215 
27 
5131 
3107 
2719 
964 
572 
1747 
655 
1429.30 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
1429.30-DD SELF-PROPELLED SCRAPERS 
ODl FRANCE 
DD7 IRELAND 
011 SPAIN 
212 TUNISIA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
250 
150 
526 
12 
14 
1407 
4364 
1110 
2414 
1553 
9D 
199 
316 
69 
95 
25 
7 
li 
251 
214 
40 
lD 
li 
7 
56 
217 
205 
12 
2Z 
71 
41 
3D 
I 
I 
22 
109 
57 
52 
37 
37 
15 
15 
1429.40 TAMPING PIACHINES AND ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 
1429.40-lD SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, VIBRATORY 
001 FRANCE 
ODZ BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DD7 IRELAND 
DDS DEHI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
200 
5345 
1002 
1154 
455 
792 
3011 
3DD 
422 
171 
3332 
147 
196 
53 
10 
25 
215 
45 
420 
34i 
90 
11 
17 
593 
9 
1i 
2307 
1335 
973 
212 
117 
167 
113 
593 
531 
230 
217 
29i 
143 
423 
143 
213 
101 
12 
3020 
1926 
1094 
661 
501 
433 
172 
11 
92 
92 
4516 
717 
921 
645 
2953 
156 
405 
6DD 
2373 
113 
2Z 
22 
22 
61 
6i 
lD 
5i 
25 
z5 
z5 
13 
29 
24 
5 
5 
5 
19 
19 
304 
111 
204 
535 
97 
91 
97 
229 
105 
zi 
74 
63 
459 
271 
57 
12 
391 
4692 
325 
150 
113 
ui 
197 
161DD 
7110 
1920 
6121 
595 
2100 
1492 
50 
z7 
124 
33 
16i 
21 
197 
421 
476 
20 
45i 
46 
4 
49 
49 
119 
3 
135 
1121 
414 
714 
714 
121 
605 
437 
161 
11 
11 
157 
136 
40 
22 
212 
66 
50 
14 
54 
290 
9 
131 
91 
47 
47 
47 
16i 
207 
207 
16 
2 
14 
14 
390 
390 
353 
611 
zi 
27 
22 
ZDD 
7; 
1791 
214 
173 
203 
49 
57 
46 
144 
4i 
1911 
430 
42 
601 
190 
551 
407 
434 
419 
217 
125 
11603 
2421 
9113 
2671 
75 
5910 
1662 
533 
9 
ZD 
40 
Ii 
5i 
9 
10 
66 
131 
521 
147 
370 
25 
17 
311 
270 
35 
70 
IS 
12 
21 
!-; 
2 
53 
22 
75 
21 
159 
27 
135 
144 
691 
176 
14 
509 
301 
17 
1; 
12 
547 
46 
501 
12 
11 
457 
liD 
51 
6i 
II 
102 
225 
15 
IZ 
ni 
14 
41 
3145 
2055 
1090 
796 
15 
270 
149 
24 
3 
466 
zo5 
71 
42 
235 
ll4 
52 
1626 
1164 
462 
225 
146 
231 
21 
34 
67 
41 
122 
395 
3ll 
14 
61 
15 
20 
7 
14 
96 
64 
331 
232 
106 
106 
42 
6 
161 
94 
35 
3 
2 
39 
16 
15 
15 
13 
39 
13 
25 
2s 
25 
234 
652 
6 
1 
23 
lOl 
194 
5z2 
4360 
2215 
2145 
501 
6 
1646 
172 
311 
40 
245 
" 14 
n2 
145 
I 
30 
2601 
1913 
694 
222 
57 
473 
106 
131 
150 
12 
14 
1342 
2156 
459 
1697 
1424 
26 
273 
12 
14 
I 
42 
46 
144 
3 
34 
391 
9 
1990 Value "' Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaonchtun 
Reporting country - Pays diclarant 
Hoaencleture coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Donurk Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
8429.11-DD 
0 1D PORTUGAL 2617 15 1D 190 755 1326 118 
43i 
203 
Dll ESPAGHE 7504 60 
7; 
269 2095 zan 395 usa 
D3D SUEDE 697 
35 
512 
136 
61 45 
032 FIHLAHDE 653 479 
zoi 
3 
036 SUISSE 825 75 435 112 
038 AUTRICHE 2441 993 1350 98 
182 36 052 TURQUIE 1700 70 414 998 
062 TCHECOSLOVAQ 501 501 
383 064 HONGRIE 539 
z7 
156 
136 208 ALGERIE 6904 123 6618 
212 TUNISIE 820 UD 
224 SOUDAN 670 
8i 
670 
268 LIBERIA 839 758 
4i 272 COTE IVOIRE 666 
li 
34a 270 35~ 276 GHAHA 1171 272 252 282 
zaa NIGERIA 2937 1966 170 an 
314 GABON 1236 1236 
576 334 ETHIOPIE 829 
122 
255 
21; 352 TANZANI E 689 348 u; 388 AFR. DU SUD 1763 ISZ 1604 u52 65; 400 ETATS-UNIS 31714 23289 6282 
404 CANADA 2269 1766 
1424 
62 441 
448 CUBA 1424 
622 458 GUADELOUPE 622 
si 484 VENEZUELA 683 625 
488 GUYANA 4073 
566 
4060 13 
496 GUYANE FR. 575 
20 765 516 BOLIVIE 785 
616 IRAN 1387 
786 
1387 
632 ARABIE SAOUD 786 
164i 647 EIURATS ARAB 1648 
7i S4i 706 SINGAPDUR 926 
1444 708 PHILIPPINES 1444 
72a COREE DU SUD 1862 
,; 1862 ui 55 aoo AUSTRALIE 1398 1105 
a01 PAPOU-N.GUIN S06 506 
lDDD .. 0 N D E 157S09 10378 710 10650 110 75805 233 44641 6501 438 10DU 
1 D lD INTRA-CE 68731 9842 178 7539 
110 
51826 30 9661 3924 438 5493 
lOll EXTRA-CE 8877a 536 532 3511 41977 203 34980 2577 4552 
1020 CLASSE 1 44834 384 1467 10 30365 203 9291 1131 1283 
1021 A E L E S392 
536 
3a4 1141 uo 3209 203 346 61 48 1030 CLASSE 2 41021 148 860 11611 23846 650 3270 
1031 ACP tUl 18043 324 362 6494 a560 496 1807 
1D40 CLASSE 3 2923 984 1843 96 
8429.19 BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "ANGLEDOZERS", AUTRES QU'A CHENILLES 
8429.19-00 BDUTEURS "BULLDOZERS" ET BDUTEURS BlAIS "ANGLEDDZERS", tAUTRES QU'A CHENILLES! 
001 FRANCE 2D57 4S7 467 62 22 1D49 
DDZ BELG.-LUXBG. 1422 
1267 z4 
72 18 
40 
101 1070 161 
003 PAYS-BAS zsoz 555 
i 237 4Si 
616 
DD4 RF ALLEIIAGNE 1221 351 
35i 
174 
DDS ITALIE 790 14 205 
116 93 
178 62 
DD6 ROYAU,.E-UHI 772 a 1D7 67 381 
1806 D07 IRLANDE 1806 
s5 u2 si Hi 167 540 Dll ESPAGHE 1560 567 
D3D SUEDE 614 138 2 68 516 81 
D62 TCHECOSLOVAQ 2995 
292 
2995 
s6 li 117 45 204 ,.AROC 51S 12 
228 I!AURITANIE 525 11s 525 li 276 GHAHA 742 554 
lODO,.ONDE 23897 3DU 75 5627 31 43 1702 156 2923 4094 26 6135 
1 0 1D IHTRA-CE 13438 2353 51 1824 31 
4l 
634 156 695 5075 
zi 
4659 
IDll EXTRA-CE 10441 757 42 3803 1068 2216 1019 1474 
I 020 CLASSE 1 1878 21 9 430 132 214 629 445 
I 021 A E L E 1247 
755 
9 421 
43 
2 124 419 
zi 
272 
I D30 CLASSE 2 5127 33 378 936 15SS 390 1031 
ID31 ACP 1681 2S99 345 203 184 1382 26 461 
1040 CLASSE 3 5445 2995 44a 
8429.20 NIVELEUSES AUTOPROPULSEES 
1429.20-00 NIVELEUSES AUTOPROPULSEES 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9908.47-23 
DOl FRANCE 4394 43S 78 S19S 69 IZ zas 50 284 002 BELG.-LUXBO. 1762 
356 43 
1612 
z4 
138 
217 DOS PAYS-BAS 1300 467 215 
a7 szi 004 RF ALLEIIAGNE 748 57 
955 
43 zsa 
ODS ITALIE 2000 9 
z; 
37S 
94 25 
661 
010 PORTUGAL 1341 
s5 
926 12 
z5 
2S9 
Oil ESPAGHE 5759 
29i 
zsao 379 57 570 Sl3 
036 >~!SSE 1671 1265 121 
038 AUTRICHE 1996 1991 s 
048 YOUGOSLAVIE 660 
li 
62a 
140 
52 
208 ALGERIE 996 492 552 
264 SIERRA LEONE 1117 1117 
ui 346 KENYA 979 
106 28i 
54S 
352 TAHZANIE 584 107 
12i 
83 
400 ETATS-UNIS 1449 3 a31 487 
701 ,.ALAYSIA 1609 175 1454 
lODO,.ONOE 36241 927 S29 17314 24 158 5639 86 S318 1128 123 711S 
lDlD INTRA-CE 15851 852 129 9661 24 98 1077 s 55S 936 zs 2491 
lOll EXTRA-CE zosaz 68 400 7652 40 2561 13 4763 192 98 452S 
lDZO CLASSE 1 7196 7 294 4662 40 12 988 145 978 
1021 A E L E 4617 
6i 
291 3a52 40 
256i 
126 zs 
9i 
zas 
1030 CLASSE 2 13140 106 2991 3741 37 3547 
1031 ACP 1681 S884 46 106 1190 544 2821 2 98 1070 
8429.30 DECAPEUSES •BULLDOZERS" "SCRAPERS" AUTOPROPULSEES 
8429. 30-0D DECAPEUSES "SCRAPERS" AUTOPROPULSEES 
001 FRAHCE 1194 118 57 147 26 859 
OD7 IRLANDE 530 
S3i 96 5i 
S30 
011 ESPAGNE 75S 43 
212 TUNISIE au Ill 
1007 389 HA .. IBIE 1007 
44 zsi 400 ETATS-UHIS 6247 5945 
1000 ,. 0 N D E 157" su 301 55 1274 195 305S 711 9840 
I 010 INTRA-CE 5774 512 SOl 35 612 195 325 35S 1639 
1 011 EXTRA-CE 11960 7 662 2730 356 8201 
1020 CLASSE 1 7054 75 90 356 6531 
I 021 A E L E SOl 75 45 97 282 
1030 CLA55E 2 4844 589 2571 1670 
lOSl ACP 1681 1718 371 1347 
8429.40 COI'IPACTEUSES ET ROULEAUX CO,.PRESSEURS, AUTOPROPULSES 
8429.40-10 ROULEAUX COI'IPRESSEURS A VIBRATIONS, AUTOPROPULSES 
001 FRAHCE 53881 ZD 31572 158S 
15i 
358 12 S34 
DOZ BELO.-LUXBO. 5407 
szi 
4664 2 519 71 
ODS PAYS-US 4474 3a51 
103 
77 
116 39~ 40 zs 004 RF ALLEIIAGHE 2147 315 
zsoi 
976 139 
005 ITALIE 5284 
12i 
200 
li 44 
86 19S 
006 ROYAU,.E-UNI 17496 17066 246 4 
420 007 IRLANOE 1388 961 
6; ODS DAHEIIARK 2610 
i 
2520 
515 ni i 
21 
DID PORTUGAL 4158 2984 259 
6; 892 
so 
011 ESPAGNE 14953 133 10465 1241 481 74 1595 
028 NORVEOE 951 761 49 51 61 15 
201 
1990 Quant tty - QuanttUs• !DOD kg Export 
Destination Report tng country - Peys d6clarant 
Co~:~b. Ho11enclature 
Ho:tenclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lu&. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Iral and Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1~29.40-10 
030 SWEDEN 542 19 275 192 35 ZD 
032 FINLAND 559 543 7 9 46 036 Stll TZERLAND 1477 1315 31 71 
031 AUSTRIA 1361 1330 13 11 
041 YUGOSLAVIA 595 595 5; 7i 052 TURKEY 1371 1241 
056 SOVIET UNION 161 154 
lDl 
14 
20~ MOROCCO 170 
" i 3 201 ALGERIA 50S 491 
14 212 TUNISIA 160 107 39 
216 LIBYA 162 17 121 34 z; 220 EGYPT 151 105 
236 BURKIHA FASO 23 
377 
21 
211 NIGERIA 312 
zi 
5 
346 KENYA 127 
10 " 
22 
352 TANZANIA 91 u 
30 
29 11 
372 REUNION 94 64 
zi HI SOUTH AFRICA 226 206 
12 102i lli 400 USA 9970 1103 
' 404 CAN4DA 911 135 34 49 
412 MEXICO 162 162 
512 CHILE 123 123 
1i 46 624 ISRAEL 643 576 
632 SAU~I ARABIA 239 146 15 72 
647 U.A.EMIRATES 163 13 129 21 
700 INDONESIA 494 411 13 
1i 701 MALAYSIA 495 415 
17 20 706 SINGAPORE 393 314 42 
721 SOUTH KOREA 190 173 17 
732 JAPAN 249 222 27 i HO ~ONG KONG 207 204 
7i 100 AUSTRALIA 1316 1255 61 
1000 W 0 R L D 43263 271 100 36402 552 2733 42 904 423 93 1736 
1010 INTRA-EC 16944 269 34 13115 464 747 42 211 341 91 791 
1011 EXTRA-EC 26317 9 65 22516 II 1916 623 12 3 945 
1020 CLASS 1 11156 19 16773 45 1339 325 20 335 
1021 EFTA COUNTR. 4095 19 3512 
42 
261 140 17 71 
1030 CLASS 2 7105 46 5400 647 291 63 597 
1031 ACP (61) 1347 10 192 125 133 12 164 
1040 CLASS 3 357 343 14 
1429.40-31 PNEUIIATJC TYRED SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS 
001 FRANCE 241 31 
i 
132 63 
1i 
15 
1i OlD PORTUGAL 233 ID 115 ,; 37 011 SPAIN 221 136 36 
036 SWITZERLAND Ill 102 9 
201 ALGERIA 210 210 ll4 346 KENYA 134 20 li 400 USA 241 222 
!ODD W 0 R L D 2111 62 16 1703 11 77 397 270 !OJ 172 
1010 INTRA-EC 1167 6l a 749 11 63 102 34 13 49 
lOll EXTRA-EC 1721 1 77 954 14 295 237 2D 125 
1020 CLASS I 572 452 45 55 20 
1021 EFTA COUNTR. 119 
77 
157 
14 
19 13 
12i 1030 CLASS 2 1141 502 250 Ill 
1031 ACP (61) 491 67 ll6 153 155 
1429.40-39 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, IEXCL. 1'29.40-10 AND 1429. 4D-3ll 
DOl FRANCE 117 42 22 
3i 
21 91 1 
002 BELG.-LUXBO. 203 
200 
59 a 101 2 
003 NETHERLANDS 
"' 2 
ltD 50 
1i 121 
9 
004 FR GERIIANY 200 16 
47 
6 3D 
005 ITALY 236 15 74 
s5 
61 39 
006 UTD. KINGDOII 293 23 202 12 
030 SWEDEN 93 79 6 62 216 LIBYA 62 
150 666 BANGLADESH 152 2 
1000 W 0 R L D 4302 345 292 lll2 6 315 5I 242 531 12 1322 
!DID INTRA-EC 2551 306 2 649 2 294 5I 52 504 a 676 
lOll EXTRA-EC 1746 33 290 452 4 91 190 34 5 647 
1020 CLASS 1 522 1 lD 347 1 32 27 6 91 
1021 EFTA COUNTR. 307 
3l 
7 212 1 13 ID 6 a 
1030 CLASS 2 1225 210 116 3 5I 163 za 549 
lDJl ACP 1611 372 12 16 6 4 ao 5 244 
1429.40-90 SELF-PROPELLED TAIIPINO IIACHINES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.47-23 
.. •• ,.r 415 312 
20 
71 
lDl 
ll 21 
219 ., 99 127 0 I~ roP "'""L 171 II 16 35 Ol.' .• AJ.ii 317 
li 
176 127 14 
400 USA 270 
ui 
249 
404 CANADA 101 
647 U.A.EIIIRATES 
170 46 lli 706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 600 IDD 
1DDD W 0 R L D 4292 421 59 4Sl 35 1066 1617 573 13 
!DID INTRA-EC 1751 421 22 265 
35 
435 277 324 
ll lOll EXTRA-EC 2541 37 165 631 1410 250 
1020 CLASS 1 615 19 
" 
11 lll 222 249 li 1030 CLASS 2 1157 17 liD 17 521 1111 1 
1031 ACP Ull 192 17 73 II 1 13 
1'29. 51 FRONT-END SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED 
a429.51-1D SELF-PROPELLED FRONT-END SHOVEL LOADERS FOR UNDERGROUND USE 
004 FR GERIIANY 17 
66 
a 
2 
sa 
36 
21 
005 !TAL Y 135 
36 14 
31 
Dll SPAIN 431 44 69 261 
041 YUGOSLAVIA 67 67 
062 CZECHOSLOVAK 73 73 
96 240 NIGER 96 
a4 zaa NIGERIA 16 
5Z z62 322 ZAIRE 314 
720 CHINA 31 31 
1DDD W 0 R L D 2730 162 37 151 56 630 10 191 36 750 
1010 INTRA-EC 1421 70 
37 
340 44 93 10 157 36 671 
lOll EXTRA-EC 1309 92 511 12 537 34 79 
1020 CLASS 1 311 3D 211 2 3 25 42 
1021 EFTA COUNTR. 155 tz 30 93 2 5Di 23 7 1030 CLASS 2 787 142 lD 2 38 
1031 ACP 1611 533 14 52 387 lD 
1040 CLASS 3 142 95 31 
1429.51-90 SELF-PROPELLED FRONT-END SHOVEL LEADERS IEXCL. FOR UNDERGROUND USEl 
DOl FRANCE 20105 6470 124 7462 1246 
uai 
4127 3a7 981 
002 IELG.-LUXBG. 9242 
3742 
5 3235 
1i 
21a 
132 
212 3121 393 
003 NETHERLANDS 11311 235 5366 529 3lD 315 
173a 
671 
004 FR GERIIANY 11316 1909 1476 
505l 
402 2015 61 2377 1257 
005 ITALY 20532 9402 115 19 4170 
1ns 58i 
346 657 
006 UTD. KINGDOII 10114 3117 525 1147 1274 655 363 
3345 007 IRELAND 3710 
ni 414 145 2 19 7; 8i DDS DENMARK 2629 
55l 
1565 II 119 211 
009 GREECE 5124 341 3274 13 562 li 173 21a 690 DID PORTUGAL 5077 1359 128 662 159 784 720 525 
6i 
727 
Dll SPAIN 19367 5525 64 5175 1659 4540 1034 1309 
202 
1991 Value - Vialours• 1001 ECU Export 
Dest I nat ton 
Coab. Hoaencleture 
Reporting country - Peys d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-lZ ldg.-Lux. Dan .. rk Dautschlond Hellos Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal U.IC. 
1429.40-10 
030 SUEDE 3741 u 1157 1491 219 3 95 
o3Z FINLAHDE 3154 3077 31 47 
036 SUISSE 11271 10313 196 476 Z9i 
031 AUTRICHE 1117 1704 
" 
14 
041 YOUGDSLAVIE 3694 3694 
312 052 TURQUIE 5129 4471 34i 
056 U. R. S. S. 1307 1250 57 
204 I!ARDC 516 312 25; 15 
201 ALGERIE 2121 2711 47 
212 TUHISIE 1115 au 1i 221 
216 LIBYE 766 
li 
691 76 
220 EGYPTE 529 316 17 12i 236 IURKIHA FASO 944 
204; 
927 
211 NIGERIA 2095 u; 46 346 KEHYA 709 
2i 
471 
" 352 TAHZAHIE 539 271 111 
131 101 
372 REUNION 539 U2 
7i 311 AFR. OU SUD 1166 1091 
4i 6220 ui 401 ETATS-UNIS 52051 44995 3D 
404 CAHAOA 4932 4492 147 293 
412 I!EXIQUE 517 517 
512 CHill 554 554 
ui z4 624 ISRAEL 2974 2677 ui 
6 32 ARABIE SA DUD 1256 614 109 ZD 443 
647 EI!IRATS ARAB 667 121 463 76 
7DD INDOHESIE 2401 2216 122 
14 7Dl I!ALAYSIA 1713 1769 
ao 4i 706 SIHGAPOUR 1562 1314 57 
721 COREE DU SUD 164 719 75 i 732 JAPOH 1627 1441 111 
74 0 HOHG-KOHG 93D 923 
566 
7 
101 AUSTRALIE 5947 5162 Zit 
lGOII!OHDE 229274 923 391 195115 2115 14D37 19 4631 1401 994 lltl 
1 Dl I INTRA-CE 9DD59 161 14D 76190 2325 3211 19 137D 1019 932 3145 
lGU EXTRA-CE 139214 62 25D 111916 41D 10111 3261 312 62 5153 
1D2D CLASSE 1 102167 15 91367 19D 1396 1971 
" 
1769 
1021 A E L E 21116 
62 
13 24762 
274 
1179 an 72 
62 
403 
1D3D CLASSE 2 33125 165 26199 2423 12n Z23 3226 
1D31 ACP 161) 1123 62 22 4969 
16 
761 651 67 55 1537 
1D4D CLASSE 3 2523 2451 57 
IU9.4D-31 ROULEAUX COI!PRESSEURS COHCUS POUR TASSER LE SOL AU I!DYEH DES PHEUI!ATIQUES, AUTDPROPULSES 
001 FRANCE 1111 131 536 263 
7i 
11 
4i 0 II PORTUGAL 739 5 616 
a4 si 011 ESPAGHE 631 422 74 
D36 SUISSE 599 545 54 
201 ALGERIE 1135 1135 
69i 346 KENYA 794 91 
12i 4DD ETATS-UNIS 99D 169 
lODD I! 0 H D E 11936 141 ltD 6611 19 315 1521 1391 171 513 
1011 1NTRA-CE 3701 144 4 2314 19 Z63 424 165 15Z 153 
lGU EXTRA-CE 7221 4 116 4Z91 4Z 1113 12Z6 19 351 
1021 CLASSE 1 237Z 1905 Z41 201 19 
1021 A E L E 941 
11i 
an 
•2 
77 6D 
35i 1G3D CLASSE 2 4156 2393 163 1111 
1D31 ACP (61) 1961 145 4D2 569 145 
1429 .4D-39 ROULEAUX COI!PRESSEURS CNDH REPR. SUUS 1429.4D-11 ET 1429.4D-31), AUTDPRDPULSES 
DOl FRAHCE 619 126 41 2 
li 
144 212 4 
Do2 IELO.-LUXJG. 577 
31z 
197 36 314 15 
DD3 PAYS-lAS lD53 
1z 
632 
" 
5 
340 
14 
004 RF ALLEI!AGHE a01 44 
ui 
49 12Z Z41 
005 ITALIE 564 5 133 
4z 21 
176 143 
006 ROYAUI'IE-UHI au 59 
64 
677 6 
D31 SUEDE 537 213 34 156 
ni 216 LIIYE 51 a 
617 666 IANGLA DESH 632 15 
100D I! 0 H D E 129Z3 621 1115 3457 61 797 44 1494 155il 46 3661 
lGll INTRA-CE 5931 559 12 1156 12 453 44 372 1323 21 1211 
1011 EXTRA-CE 699D 57 1173 1612 5I 345 UZZ 235 26 Z31D 
102D CLASSE 1 2233 3 139 1241 11 171 ItS 156 313 
1D21 A E L E 1351 
s4 
66 U5 11 79 71 156 
26 
25 
113D CLASSE 2 4758 1134 354 39 167 927 .. 2177 
1031 ACP C61) 14ZD 36 41 a 11 44Z z 26 155 
a429 .40-91 COI!PACTEUSES AUTOPIOPULSEES 
UK• CONFJDEHTIEL, REPRlS SUUS 9901.47-23 
DDl FRANCE liZZ 13Z7 
u7 
316 
Z7i 
16 91 3 
DDS ITALIE 557 5I 44i 
29 35 
0 l 0 PORTUGAL 512 51 13 11 66 
Oll ESPAGHE 1154 
3i 57 
515 461 57 31 
40D ETATS-UHIS 1Z6a 
2164 
1175 
404 CAHADA 2164 5Di 647 EI'IIRATS ARAB 516 
ai 37 31s 7 D6 SINGAPOUR 534 31 
721 COREE DU SUD 1164 1164 
11DD N D N D E 16341 1625 47Z an 125 4592 sua 1733 Zl au 
1 DID INTRA-CE 5366 1625 ltD 605 
12i 
1113 1111 541 
20 
167 
lOll EXTRA-CE 10975 212 zn 3479 4171 1115 7ZD 
1021 CLASSE 1 4357 ua liZ 57 2D69 74D 1175 20 
46 
1030 CUSSE 2 6619 115 19Z 61 1411 4131 11 674 
1031 ACP (61) 116 74 332 442 11 ZD a 
1429.51 CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, A CHARGEI!ENT FRONTAL AUTOPROPULSEES 
a429.5l-11 CHARGEURS POUR I!INES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SDUTERRAINS, A CHARGEHEHT FRONTAL, AUTOPROPULSES 
Do4 RF ALLEI!AGNE 591 
ni 5i 411 3; 114 DDS ITALIE n2 
32 ,; 
137 
Oll ESPAGNE 121a Z57 435 495 
0'1 YOUGDSLAVIE 613 613 
012 TCHECDSLDYAQ 714 714 
64z 24D NIGER 642 
477 7i 2!a NIGERIA 547 
2ai 2294 322 ZAIRE 2577 
72D CHINE 533 533 
1DDD I! 0 N D E 147D2 557 111 5435 19a 5411 13 1169 35 1796 
1DIO IHTRA-CE 4123 69 
11i 
1319 96 699 13 713 35 1039 
1 D 1l EXT RA-CE 11512 419 4D46 112 4713 217 757 
102D CLASSE 1 Z7DD ID 2015 17 44 111 374 
1021 A E L E 745 
4a; 
.. 416 17 
4Zii 
110 .. 
1030 CLASSE 2 6251 117a 15 11 312 
1031 ACP C61l 4D5D 477 
3i 
2n sua ,, 122 
1040 CLASSE 3 163D 963 533 
a429.51-91 CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES A CHARGEI!ENT FRONTAL AUTOPROPULSEES, IAUTRES QUE POUR I!INES OU FOHD OU AUTRES 
TRAVAUX SDUTERRAINSl 
ODl FRANCE 115716 37a61 711 36996 5D99 96Z7 
19116 1526 43Z9 
002 IELG.-LUXJG. 34414 
12140 
13 11752 aaz 
51i 
1566 .. ., 1619 
003 PAYS-lAS 37679 374 16714 211Z 631 1691 4457 
2753 
004 RF ALLEI!AGHE 11219 47792 6156 
1943i 
1777 9499 341 11925 6569 
005 ITALIE 91614 41132 214 416 19315 
zui 2n1 
513 3614 
006 ROYAUI'IE-UNI 46344 21154 Z731 1372 5191 3DII 1149 761; 007 JRLANOE 9632 
120z 
1922 
sai 13 .. .,; ai OCI DANEI!ARIC 11Z25 
77; 
6497 421 139 1154 
DD9 GRECE 7552 739 3494 56 1111 IZ 123 549 azl OlD PORTUGAL 16147 6131 353 1141 69D 1255 3417 615 12i 11n DU ESPAGNE 17335 32139 262 19571 4994 23619 2419 4317 
203 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
DestInation 
Reporting country - Pays d6c1 arant 
Coab. Haaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital Ia Nederland Portug:Dl U.K. 
1429.51-90 
021 CANARY ULAN 136 17 li 19 22 25 ~0 
13 
024 ICELAND 220 95 61 
50 11; 
29 20 4 
021 NORWAY 776 465 50 12 
ui sa; 
10 
030 SWEDEN 5314 1144 IDO 91a 116 440 141 434 
032 FINLAND 1913 715 65 514 129 a 33 340 49 130 
036 SWITZERLAND 4926 1042 46 2323 5 1015 441 21 26 
Dla AUSTRIA 5199 1611 6 2173 7 211 316 20 155 
046 I'IALTA 379 
32i IS 51S 
II 57 25 279 
041 YUGOSLAYIA lOll 23 91 
7i 
Ill 
052 TURKEY 359a 1617 23 632 679 369 2D7 
056 SOYIET UNION 416 22 9 157 298 
us D5a GERI'IAH DEI'I. R 206 55 13 294 IS si 062 CZECHOSLOVAK 372 11 ,; 12 064 HUNGARY 655 50 514 li 20 20 204 MOROCCO 2347 377 298 149D 105 44 
201 ALGERIA 4336 531 1934 14 1141 697 12 
212 TUNISIA 1656 209 696 24 5D9 134 li 14 216 LIBYA 3134 367 
174 
2571 136 47 
220 EGYPT 1291 aoa 149 a 152 
224 SUDAN 113 13 61 39 
241 SEHEG.U 262 55 
74 
126 11 
260 GUINEA 172 II aD 
12i 261 LIBERIA 155 20 12 
ss 272 IVORY COAST 154 99 
6a 276 GHANA 453 241 73 55 
210 TOGO 120 7 
!6 
24 23 66 
30 2a1 NIGERIA 109 641 52 15 27 2a 
302 CAPIERODN 397 262 II IDI 9 
314 GABON 265 116 14 
2s 
65 
311 COHGG 146 91 
116 
30 
322 ZAIRE 592 341 
66 
3 62 
346 KENYA 422 119 
1; 
90 93 54 
352 TANZANIA 315 59 41 22 109 51 
37 0 MADAGASCAR 101 55 21 22 10 
372 REUNION 553 120 64 369 17 312 ZIPIBABWE 214 173 24 
3l 388 SOUTH AFRICA 802 465 304 
14395 1197 133a 4DO USA 24294 1343 1065 4956 
404 CANADA 124 277 
77 
la 392 5 112 
406 GREENLAND 2a2 
22 367 
205 
412 I'IEXICO 619 
60 si 
lDO 
441 CUBA 112 
6a 297 45a GUADELOUPE 365 
462 I'IARTIHIQUE 282 42 
•2 
240 IS i 480 COLOMBIA 286 li 221 4a4 VENEZUELA 301 159 63 
20 
75 
4aa GUYANA 90 70 
492 SURIHAI'I 112 
2ai 
112 
496 FR. GUIANA 334 52 
92; 501 BRAZIL 957 
lS 29S 
2a 
si 512 CHILE 449 
35 
61 
52a ARGENTINA 477 
6 2 
442 
127 6DO CYPRUS 159 24 li 612 IRAQ 132 
470 
119 
144 2 616 IRAN 807 191 
362 624 ISRAEL 1167 1109 40 
6l 
242 114 
632 SAUDI ARABIA 1314 112a 9 91 23 
636 KUWAIT 302 3D2 
as 11s IS 2s 647 U.A. EI'IIRATES 1476 11D4 66 
649 OI'IAH 133 125 17 az a 662 PAKISTAN 139 22 11 
610 THAILAND 263 
47 362 i 
263 
701 PIALAYSIA 493 
9; 
Sl 
72a SOUTH KOREA 661 
446 
4 564 1 
800 AUSTRALIA 788 40 16 113 103 
809 H. CALEDONIA 371 222 5 121 23 
1000 W 0 R L D 213060 60277 4702 52 lOa II 4676 37675 1392 25939 1D4a2 119 156D2 
lDlO IHTRA-EC 12699a 39757 3223 34052 11 4D74 13003 1257 1333D 7all 155 10311 
lOll EXTRA-EC 16055 20520 1479 11D56 602 24672 135 12602 2671 34 52a4 
102D CLASS 1 50409 10252 1033 9364 349 17434 135 6912 2000 2930 
1021 EFTA COUHTR. 114a7 5772 971 677D 307 1794 135 1267 706 s4 75a 1030 CLASS 2 33552 1Dl2a 424 7522 193 7179 5282 522 2261 
lOll ACP (61) 6217 2678 35 a14 31 as! uaa lDD 34 316 
1D4D CLASS 3 2097 140 22 1171 60 60 409 150 85 
a429. 52 I'IACHIHERY WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
a429.52-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERS; AHGLEDOZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, I'IECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
tEXCL. FROHT-ENDl, TAI'IPIHG I'IACHIHES AND ROAD ROLLERS, WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
001 FRAHCE 31517 92a4 24 11351 2a7 
3434 
7463 1220 
44 
1881 
!'I"' ~EI n.-LUXBG. ZHD< 1!.; 
4946 
30 
1952 a915 3913 
. ' ,., • !'I·~ ~] I J~·· ., 
17 2619 2326 4D22 DD4 rR GERMANY 5D623 J2l02 560 
a2si 
2<:049 3~ L559 Z75'• 6 11'15 
DOS ITALY 3a245 11160 65 37 6617 
384 6655 
206 3902 
OD6 UTD. UHGDOI'I 35196 7266 112 9712 9921 1146 
4400 007 IRELAND 5327 
29s 
620 307 
17; 9i 001 DENMARK 2367 
147 
915 536 342 
009 GREECE 4714 411 2515 
4l 
312 79 442 731 
010 PORTUGAL 7934 129 314 1912 1249 693 222 
•i 
2672 
011 SPAIN 36453 5771 
65 
10463 11069 5156 1295 2633 
024 ICELAND 44a 100 191 32 
•i to 60 021 NORWAY 2624 589 61 761 440 715 
030 SWEDEN 7507 2501 205 2467 1240 36 117 932 
032 FINLAND 4701 IDOl 1 411 a2a 65a 324 1464 
D 36 SWITZERLAND ll4DD a44 
IS 
4395 3755 164D 133 633 
D3a AUSTRIA 9365 1213 4166 
s5 
203a 470 690 
043 ANDORRA 444 
290 331; 
389 
11s 14 041 YUGOSLAVIA 3913 
li 
242 
052 TURKEY 3051 1534 945 
3s 
241 101 203 
056 SOVIET UNION 99a 6 441 346 165 
9; D58 GERMAN DEI'I.R 202 
467 
93 10 
060 POLAND 547 
2s 
77 
062 CZECHOSLOVAK 616 542 116 
22 16 D64 HUNGARY lODD 115 a01 46 
061 BULGARIA 84 3 63 
65 514 
II 
35 2D4 I'IOROCCO 1371 464 194 99 
2Da ALGERIA 2246 
11i 
216 1764 196 
7 212 TUNISIA 453 
22 
235 100 
216 LIBYA 487 447 
95 ui 67 11 46i 220 EGYPT 1997 211 545 
224 SUDAN 441 79 
17 
362 
14 248 SENEGAL 16a 35 102 
260 GUINEA 182 61 101 20 
40 i 268 LIBERIA 243 117 7a 
95 276 GHANA 571 399 50 21 6 
2aa NIGERIA 1103 973 44 
ai 
31 48 
302 CAI'IEROON 161 44 34 
314 OABOH 183 
76 
12D 63 
li 322 ZAIRE 719 608 92 
IS 342 SOI'IALIA 1D2 
104 1; 
a7 
346 KENYA 197 
20 2; 
a 
•s 66 352 TANZANIA 207 34 
200 
72 7 
372 REUNION 527 184 84 59 
373 I'IAURITIUS 285 lB 38 40 119 
382 ZII'IBABWE liB 81 31 
" 388 SOUTH AFRICA 5B56 1955 2282 16lf Hi 389 NAI'IIBIA 442 
2ns nai 34 
101 
121; 960 400 USA 23416 11436 3252 
404 CANADA 3974 B52 1185 1386 551 
412 I'IEXICO 964 an 
94 
133 
436 COSTA RICA 199 15 
a4 70 
20 
456 DOI'IINICAH R. ua 
Ia 
34 
451 GUADELOUPE 193 
2; 
175 
3i 462 I'IARTINIQUE 552 75 415 
204 
1990 Valuo - Volours• 1000 ECU Export 
Dost !not !on 
Reporting country 
- Pays diclarant 
Coob. Hoaoncloturo 
Moatnclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Den .. rk Deutschland Holies Espagna France Irohnd Ita! Ia Hod orland Portugal U.IC. 
1429 0 51-90 
021 ILES CANARIE 516 22 
4 
76 135 IZS 117 38 
024 ISLAND£ SOD 486 as 
194 797 
122 79 21 
DZS NCRVEGE 4722 2959 210 505 
z1:i ui 1794 
57 
030 SUEDE 252SS 10724 4468 4259 465 lOIS 1467 
032 FIHLANDE 9791 4338 241 2084 602 35 lSD 1722 102 487 
036 SUISSE 26295 6493 237 11951 25 5021 2278 154 136 
D3S AUTRICHE 24804 SS71 38 12331 35 1096 1596 99 737 
046 I'IAL TE 528 
202; 4 193; 
II 250 IS 249 
D4S YCUGDSLAVIE 5065 173 512 
10:i 
401 
052 TURQUIE 13923 7255 71 1206 3001 2026 255 
056 UoR.SoS. 2435 105 94 1107 1129 
245 051 RDoALL~ANDE 630 292 93 
1415 IOZ 4Dl 062 TCHECDSLDVAQ 1991 71 
3\i 46 064 HCHGRIE 3732 211 2156 
z; 
201 
5:i 204 I'IARDC 7220 1945 1305 3394 284 211 
201 ALGERIE 19912 2437 11057 49 31S4 3175 lD 
212 TUHISIE 7319 1129 3519 114 1319 651 
1:i 
447 
216 LIBYE IS613 2007 
294 
15475 153 206 
220 EGYPT£ 5155 3155 622 63 321 
224 SOUDAN 873 10 609 
246 
114 
241 SENEGAL 191 193 
51s 
459 
260 GUINEE 948 91 332 
59i ZU LIBERIA 714 116 4 
355 272 COTE IVOIRE 1402 1047 
300 305 ui 276 GHANA 2564 1460 365 
210 TOGO 523 31 
63 
140 47 291 
ui IS4 218 HIGERIA 4720 3744 307 79 160 
302 CAMEROUN 2000 1744 93 113 50 
314 GABON 1626 1230 19 
67 
377 
311 CONGO 157 576 
996 
214 
216 322 ZAIRE 2571 1264 
326 
25 
346 KENYA 2314 741 
66 
471 521 241 
352 TANZANIE 1633 338 214 137 548 260 
370 MADAGASCAR 556 237 131 137 51 
372 REUHIDN 2651 706 324 1621 90 382 ZIMBABllE 1330 1039 201 175 318 AFRo DU SUD 4799 3014 1540 
705li 367; uoi 400 ETATS-UHIS 111955 7779 5506 17177 
404 CANADA 4461 1549 
610 
274 1991 9 6 625 
406 GRDENLAND 1913 
102 2011 
1303 
412 MEXIQIJE 2619 
33:i zz; 
5DD 
441 CUBA 561 
355 107; 458 GUADELOUPE 1434 
462 MARTINIQUE 1425 201 
zo4 
1224 
64 14 4SD CDLDI'IBIE 1446 
53 
1164 
414 VENEZUELA 1615 915 266 130 
451 
418 GUYANA 611 551 
492 SURINAI'I 570 
364 124; 
570 
496 GUYANE FR. 1613 2505 50S BRESIL 2635 
32 26:i 
130 
174 512 CHILI 740 
zoi 
272 
528 ARGENHNE 1224 
4i Ii 1018 21; 600 CHYPRE 500 151 
277 612 IRAQ 711 
z515 
504 
17i IS 616 IRAN 4677 1201 
178S 624 ISRAEL 9592 5953 241 246 
1032 571 
632 ARABIE SADUD 5554 4110 79 285 134 
636 KDWEIT 1451 1451 
z6s 124 733 55 155 647 EMIRATS ARAB 6513 5241 
649 OMAN 514 567 
23S 37i 
17 
662 PAKISTAN 177 121 140 
UO THAILAHDE 107 
16s u7 7 
807 
701 MALAYSIA 1263 
u:i 
261 
728 COREE DU SUD 3625 
193i 
50 2946 7 
IDO AUSTRALIE 3408 199 366 476 434 
109 H. CALEDDNIE 1691 1059 39 551 42 
I ODD 1'1 0 N D E 936272 317651 19054 215961 3 19313 160360 3791 116024 28493 354 55191 
1010 INTRA-CE 535938 207419 12374 126657 3 16791 50019 3346 63999 20392 215 34646 
1011 EXTRA-CE 400292 110162 6680 19304 2515 110341 452 51953 8101 139 20545 
1020 CUSS£ 1 236459 57530 5304 41SI2 1431 14347 452 27962 6033 1 11517 
1021 A E L E 91700 33171 5197 3121S 1322 7966 452 6540 2221 1 2905 
1030 CLASS£ Z 153234 51S59 11S9 41121 122 25517 22322 1776 131 1413 
1031 ACP lUI 32019 15366 129 4543 162 2985 5766 1074 131 1156 
1040 CLASS£ 3 10597 772 lSI 6293 332 471 1699 291 545 
S429o52 PELLES I'IECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTRES QU'A CHARGEI'IEHT FRDHT AL, AUTDPRDPULSES, 
DOHT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UHE ROTATION DE 360 DEGRES 
1429o52-00 PELLES I'IECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, UUTRES QU' A CHARGEI'IEHT FRONT ALl, AUTDPRDPULSES, 
DDNT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UHE ROTATION DE 360 DEGRES 
001 FRAHCE 131559 31359 36 51041 396 
13653 
29776 5111 
133 
6133 
002 BELGo-LUXBG. 77576 
14969 465 
11691 
13i 
1404 24749 11946 
003 PAYS-BAS 17144 42766 
47 
10512 8179 1068~ 10120 ~u4 RF ALLt.riAGNE 2<.9122 5Zill 1191 
21u6 
111379 133 32711 20997 
005 ITALIE 140724 72530 6S 197 26226 
465 23766 
154 11983 
006 RDYAUME-UHI 137211 29UO 120 44557 36008 2122 11144 007 IRLAHDE 14104 
u9s 
2496 
5i 
1164 
795 420 008 DAHEI'IARK 10270 
110 
4139 2404 1363 
009 GRECE 7319 lOll 2591 214 
1107 lOS 546 1332 
010 PORTUGAL 23906 3286 411 7155 4510 2416 250 336 
5517 
011 ESPAGHE 138613 27061 
275 
39407 41352 20497 2151 7192 
024 ISLAHDE 1710 412 779 132 264 43 
112 
025 NDRVEGE 10351 2421 188 3713 1600 10 
2129 
030 SUEDE 30654 9617 424 12060 5497 301 201 lm 
032 FINLAHDE 16210 313f 6 1581 3427 2356 521 536 
036 SUISSE 55531 4041 
16 
22501 17454 9164 526 1846 
035 AUTRICHE 40775 4991 21956 
za6 
9629 2074 2104 
043 ANDDRRE 1760 
134i 1sH:i 
1474 
465 16 045 YDUGDSLAVIE 11659 
z3 
1080 
052 TURQUIE 11610 6217 3374 525 
11oa 491 397 
2i 056 U.RoSoS. 5118 52 2756 1259 561 617 058 RD.ALLEI'IANDE 1454 
z6 2755 
668 99 
060 PDLDGHE 3110 
,; 329 s6 062 TCHECDSLDVAQ 4735 3127 793 170 63 064 HDHGRIE 4121 527 3102 259 
065 BULGARIE 614 29 459 245 1537 
196 
204 I!ARDC 3419 815 591 217 
205 ALGERIE 11155 
46i 
1526 1310 1249 
3 212 TUNISIE 1170 
2i 
154 552 
216 LIBYE 2315 2291 
75 2ooi 14i 
71 
2442 220 EGYPT£ 1036 764 2604 
224 5DUDAN 2040 379 
IS 
1661 
4; 248 SENEGAL 554 42 315 
260 GUIHEE 166 273 551 35 145 30 265 LIBERIA 611 499 14 z52 276 GHAHA 2264 1111 95 92 14 
28! NIGERIA 4946 4300 214 36; 
190 172 
302 CAPIERDUN 607 202 36 
314 GABON 1137 
ni 
768 369 12; 322 ZAIRE 4656 3708 411 64 342 SOMALI£ 523 
4ss 67 
459 
346 KENYA 857 
6:i 163 
49 
27; 
213 
352 TAHZAHIE 1141 312 
ns 
219 43 
372 REUHIDN 1972 75t 351 144 
373 I!AURICE 1132 7t 200 125 728 
352 ZII'IBA!WE !44 37! 151 315 
38! AFR. DU SUD 21138 7315 14477 6296 13oi 3!9 NA11IBIE 1626 
12114 1913; 145 
325 
318Z 442l 400 ETATS-UNIS 15019 36693 7933 
404 CANADA 15951 293l 6491 4245 2215 
412 !'lEXIQUE 5041 
ni 
4313 
sos 
735 
4 36 CDS TA RICA !95 
555 z53 
69 
456 REP .DDI'IIHICo 791 7i 
113 
451 GUADELOUPE 1718 ui 1711 ui 462 I'IARTINIQUE 2350 310 1774 
205 
1990 Cluant It~ - CluantiUs• 1000 kg E•port 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Co:tb. Hoaanclature 
Homanclature co11b. EUR-12 !al g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito11o Hadar land Portugel U.K. 
"29.52-00 
464 JAMAICA 341 
70 
197 144 
10z 142 480 COLOMBIA 540 139 17 
u6 492 SUR!HAM 416 
ui 16 40 so a BRAZIL 669 
34 IS 150 512 CHILE 1544 197 441 
612 IRAQ H21 57 3341 
36i 
16 
616 !RAH 976 
764 
392 
s5 
216 
2i IOl 6H !SR.,EL 1939 149 644 203 
632 SAUD! ARABIA 954 611 53 zoo ZD 
127 647 U.A.EM!RATES ll95 945 121 
ai 656 SOUTH YEMEN IDD 17 
101 II; 662 PAKISTAN 382 35 51 
li 664 !HD!A 222 
u2 
ao 
51l 
124 
610 THAILAND 1375 516 14 
7C D !HDOHES!A 894 254 640 
IS 13 32i 701 MALAYSIA 349 
236 ,; 47; 6i 7 06 S I HGAPORE 1512 34 613 
720 CHINA 436 236 71 75 
s2s s6 
47 
7ZB SOUTH KOREA 5463 2995 133 1034 21 
732 JAPAN 956 163 sa 35 
736 TA!WAH 292 112 110 
14 HO HONG KOHG 156 59 79 
22si 
4 
BOD AUSTRALIA 3892 154 1455 30 
804 HEW ZEALAND 138 
12i 
137 I 
809 H. CALEDONIA 358 46 119 3 
122 FR. POL YHESU 341 270 29 24 u 
1000 W G R L D 389411 86431 19aa 100442 652 91139 466 31541 19303 105 43344 
1010 !HTRA-EC 262716 60119 1343 63116 389 51183 441 31061 16290 105 30962 
lOll EXTRA-EC 126619 256ll 644 37326 261 39957 17 7410 3012 12381 
1020 CLASS I 12077 14613 412 26221 ., 26043 2 4419 1759 1519 
1021 EFTA COUHTR. 36043 6332 349 13091 
134 
8333 2 2152 514 4493 
1030 CLASS 2 40661 10620 223 8713 13160 15 2147 1139 3810 
1031 ACP 1611 6915 2311 20 1102 
3i 
1172 360 550 693 
1040 CLASS 3 3951 371 9 2391 754 215 114 52 
8429.59 MECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS AND SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED !EXCL. 1429.51 AND 1429.521 
8429. 59-0D SELF-PROPELLED BULLDOZERS; AHGLEDOZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, IIECHANICAL SHOVEL5, 
!EXCL. FROHT-EHDI, TAMPING MACHINES AND ROAD ROLLERS, !EXCL. 1429.11-10 TO 8429.52-001 
EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
001 FRANCE 17573 1931 601 21 
sss 
522 321 14169 
002 8ELG.-LUX8G. 3715 
125i i 
415 
i 
169 2019 557 
003 NETHERLANDS 5716 1014 445 19 
105i 6 
2916 
004 FR GERMANY 12591 650 U5 
442 
6 3309 j 407 6970 DOS ITALY 134U 755 16 u 2274 
za4 
100 15 9793 
006 UTD. KIHGDOII 9561 1791 I 5 6714 462 234 
5697 007 IRELAND 5800 54 21 
4ll 
I 27 
DOl DENMARK 1587 362 
27 
ll9 27 2 664 
009 GREECE 2601 59 671 
37 
263 5I 112 1341 
010 PORTUGAL 8464 978 22 32 1769 163 219 5174 
Dll SPAIN 22236 837 937 
177 
6771 lUI 551 11945 
021 CANARY ISLAH 425 a 9 24 207 
024 ICELAND 525 
24 li 34 
94 431 
021 NORWAY 735 121 
li 1; 57 
539 
030 SWEDEN 1150 II 141 az 106 709 
032 FIHLAHD 1625 303 11 
" 
291 a 34 934 
036 SWITZERLAND 1071 2 163 134 542 
4i 
237 
031 AUSTRIA 3144 330 310 175 101 2U5 
046 PIAL TA 654 
15; I; 
14 640 
041 YUGOSLAVIA 254 31 
1l 
45 
052 TURKEY 966 126 106 
11z 
715 
056 SOVIET UNION 437 2 263 
062 CZECHOSLOVAK 200 
us 
12 
26; 6S n2 
Ill 
204 I'IGROCCO 772 30 131 
208 ALGERIA 571 a 377 as 92 
212 TUNISIA 550 12 142 43 
I; 
353 
216 LIBYA 1005 277 709 
220 EGYPT 170 40 129 
218 NIGERIA 79 
2 133 3 
79 
3U CDHGO 138 
2i 322 ZAIRE 121 25 50 II 
si 352 TANZANIA 163 liZ 
366 IIOZA~B!QUE 170 
36l 
146 15 
372 REUNION 666 
16 
303 
373 I'IAURITIUS 212 
26 " 
152 
318 SOUTH AFRICA 692 666 
196i 389 HAII!B!A 1961 
391 BOTSWANA 270 
26714 47 14i 3l 247 
270 
400 USA 41755 21494 
404 CANADA 3156 712 
16 
16 2421 
412 I'IEX!CD IDOl 985 
416 GUATEMALA 118 ; Ill '. lfli r.oSTA RICA 116 
545 
179 
t' 'iUADELOUPE 641 48 48 
.,, :! MAP.llHJQUE 475 lZ 3Sl 112 
4JD COLOMBIA 267 53 115 
6 
99 
496 FR. GUIANA 263 
4i li t3 257 t3i 512 CHILE 228 
3i 
19 
600 CYPRUS 832 11 7 
134 
783 
616 IRAH 241 43 71 
ID 153l 624 ISRAEL 2098 
36 
530 25 
632 SAUDI ARAliA 653 227 17 373 
647 U.A.EMIRATES 315 22 
14 
291 
662 PA~ISTAH 186 
72 
165 
664 :HDIA 97 
5i 
25 
680 THAILAND lll3 
65 
1055 
700 INDONESIA 100 
255 7i 
35 
701 MALAYSIA 2194 
li 
17 
u4 
1851 
706 SINGAPORE 1579 13 
206 
1444 
724 NORTH KOREA 206 
6i 1; ss 721 SOUTH KOREA 223 81 
800 AUSTRALIA 3853 518 831 2504 
809 H. CALEDONIA 476 151 81 230 
liDO W 0 R L D 194179 38421 437 5670 395 29319 643 5279 5745 39 101223 
I DID IHTRA-EC 103345 auo 252 4324 u 22589 461 2130 4790 21 59303 
lOll EXTRA-EC 90836 29748 us 1346 307 6731 175 2449 955 II 41921 
1020 CLASS 1 66761 28736 162 965 39 2559 175 751 391 32983 
lDZl EFTA COUHTR. 8256 676 162 632 2 929 u 671 131 
li 
5035 
1030 CLASS 2 23047 lOll 23 339 267 3965 1519 491 15413 
1031 ACP !611 2452 84 25 256 500 125 11 1444 
1040 CLASS 3 1022 2 42 201 172 73 525 
·~30 .10 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
8430 .10-DD PILE-DRIVERS AHD PILE-EXTRACTORS 
001 FRANCE 726 52 16 
33 
534 41 
002 BELG.-LUXBG. 563 
36i 7l 
35 
26 
495 
42 003 HETHERLAHDS 1338 461 376 t3 276 004 FR GERI'IAHY 663 69 37 
7i 
224 14 29 
005 ITALY 206 1 77 
2i 
57 
006 UTD. K!HGDO~ 425 33 51 320 
4i 008 DEHMARK 218 40 
2 4i 
133 
011 SPAIH 216 u 53 37 
036 SIHTZERLAHD 389 116 ID4 3 u 7 
031 AUSTRIA 807 754 14 2 37 
052 TURKEY 54 22 32 
060 POLAND 37 13 
i 
24 ; 400 USA 395 291 
li 
17 
616 IRAN 116 96 
92 
9 
706 SINGAPORE 459 253 92 22 
732 JAPAN 223 3 213 
I2 740 HOHG KOHG 239 162 56 
lODOWORLD 8013 527 149 2764 10 IOZI 34 197 2771 533 
206 
1990 Value - Vitleurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoeenclature 
Reporting country 
- Pays d'clarant 
Hoaenclature co !lib. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutsch) end Hollos Espagna France Ireland ltalfa Nederland Portugal U.K. 
a429.52-00 
464 JAMAIQUE 2075 
27i 
1391 614 
410 COLOMBIE 2131 646 273 470 46; 
492 SURINAM 507 
4142 1i 517 501 BRESIL 4396 
45 
u2 
512 CHILI 7801 5105 2212 22 347 
612 IRAQ 3976 263 3591 
ni 
122 
616 IRAN 47a5 
315l 
2661 
ui 
1126 
624 ISRAEL a422 567 2765 692 74 2ai 
632 ARABIE SAOUD 3463 2570 246 514 63 
15 42i 647 EMIRATS ARAB 4601 3a2a 33a 
430 6 56 YEMEN DU SUD 503 73 
315 662 PAKISTAN 1527 141 190 
20 
11i 
664 IHDE 1649 
12si 
664 
2277 
965 
610 THAILAHDE 6433 zaiO 11 
700 IHDOHESIE 4717 1396 3321 
2i 164 496 701 MALAYSIA 613 
717 466 251i 52 706 SIHGAPOUR 4690 99 a31 
720 CHINE 2372 117a 353 517 
2496 245 
254 
721 COREE DU SUD 23595 12983 3926 3189 56 
7 32 JAPOH 3139 2521 405 213 
736 T'AI-WAH 1474 
247 
161 613 
240 74 0 HONG-KONG 616 119 
99oi 
10 
100 AUSTRALIE 11404 434 7639 423 
104 NOUY .ZELANDE 553 
556 195 
546 7 
109 H. CALEDONIE 1697 917 29 
az2 POLYHESIE FR 157 610 155 46 46 
1000 1'1 0 H D E 1525270 344727 4113 430991 2430 398662 765 159644 57901 461 125562 
1010 IHTRA-CE 999195 240645 2415 241715 905 249014 731 126653 4a7a2 461 a7797 
1011 EXTRA-CE 526071 104011 1699 189275 1524 149577 34 32990 9126 37765 
1020 CLASSE 1 339506 5a315 1063 130565 431 99019 10 196U 6134 24295 
1021 A E L E 155379 25325 909 62597 
56i 
37739 10 14159 129a 13342 
1030 CLASSE 2 164200 43974 55a 44759 46592 23 12352 2241 13133 
1031 ACP 161> 30122 10165 62 9365 
szi 
5322 1569 1264 2375 
1040 CLASSE 3 22363 1793 71 13951 3195 1033 750 331 
a429.59 PELLES I'IECAHIQUES, EXCAYATEURS, CNARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, !HOM REPR. SOU! a429.51 ET 1429.521 
a429.59-00 PELLES MECAHIQUES, EXCAYATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, !NON REPR. SOU! a429.51-10 A 
142 9. 52-0 01 
001 FRANCE 79426 8989 2161 19 
2000 
20 zo1a 1112 64967 
002 IELG.-LUXIG. 12145 
243i ; 1112 5 1340 5071 2615 003 PAYS-US 15822 1994 1770 a7 
3335 3; 
9524 
004 RF ALLEI'IAGHE 56266 2453 662 
uoi 
3 13244 
13i 
2366 34164 
005 ITALIE 56979 4111 11 a7 1373 
2044 
119 63 42274 
006 ROYAUME-UHI 37063 8911 a 35 24100 694 571 
13165 007 IRLAHDE 13579 270 56 
1716 
6 12 
001 DAHEI'IARK 7054 2055 
6i 
219 73 21 2901 
009 GRECE 5120 75 663 
ui 
490 640 321 2161 
010 PORTUGAL 33133 4366 44 57 7325 927 451 19153 
011 ESPAGHE 92032 4287 3213 
122i 
2a285 5125 1123 49229 
021 ILES CAHARIE 2319 37 44 27 991 
024 ISLAHDE 2031 
11i 47 15Z 
413 
2 
161a 
021 HORYEGE 3412 511 
si 247 
2515 
030 SUEDE 4344 105 116 365 399 135 2925 
032 FIHLANDE 6193 1695 146 210 1361 71 61 3342 
036 SUISSE 5041 4 569 
1i 
607 2709 
lli 
1159 
031 AUTRICHE 14036 2067 774 a27 ao7 9362 
046 I'IAL TE 997 
so4 1i 
71 919 
041 YOUGOSLAYIE 1002 
1i 
303 
2i 
114 
152 TURQUIE 2710 203 347 
440 
2191 
056 U.R.S.S. 1661 19 1202 
062 TCHECOSLOYAQ 107a 
u6 
32 52; zz4 307 1046 204 MAROC 1941 7a 
z2 
414 
zoa ALGERIE 2405 23 1505 470 315 
212 TUHISIE 19aO 41 425 119 
122 
131a 
216 LIIYE 3370 
17 
125 3123 
220 EGYPTE 837 219 531 
zaa NIGERIA 552 
14 s5i i 
552 
311 COHGO 577 
1i ui 322 ZAIRE 523 179 117 36 
a7 352 TAHZANIE 189 102 
si 366 I'IOZAI'IBIQUE 1205 
14s2 
1013 
" 372 REUNION 2106 6i 
1354 
373 MAURICE 1001 
u4 
216 722 
311 AFR. DU SUD 2945 2137 
7472 319 HAMIIIE 7472 
391 BOTSWANA 1111 
a7776 112 16 zi 11i 49; ni 
1111 
400 ETATS-UNIS 175206 16221 
404 CANADA 12920 2962 
16 
47 9911 
412 MEXIQUE 3627 3611 
416 GUATEMALA so a 
zi 
501 
436 COSTA RICA 757 
zui 
732 
45a GUADELOUPE 2765 217 210 
46c HARIIH1QUE 2197 69 1590 43B 
4aO COLOMBIE 756 226 162 3; 
361 
496 GUYANE FR. 993 
19i 1i 1i 
954 
416 512 CHILI 733 
11; 
27 
600 CHYPRE 2425 36 4 
395 
2266 
616 IRAN 1357 539 423 ,; 5825 624 ISRAEL 1065 
ui 
2001 133 
632 ARABIE SAOUD 2492 977 53 13U 
647 EI'IIRATS ARAB 1183 34 
z; 1i 
1146 
662 PAKISTAN 777 
65i 
735 
664 INDE 750 
zs; 
92 
610 THAILANDE 4575 u; 4116 700 INDOHESIE 570 
11i 144 
141 
701 MALAYSIA 7234 
1; 
161 
10ai 32 
6158 
706 SINGAPOUR 4622 22 
57i 
3461 
724 COREE DU HRD 571 
30i 14; 2ai 721 COREE DU SUD 1053 303 
100 AUSTRALIE 15356 2331 2995 
4 
10130 
an N. CALEDOHIE 1144 650 Z60 930 
1000 M 0 N D E 74a235 131946 1162 17175 17 2250 113195 1124 2697a 14526 237 431925 
1010 IHTRA-CE 40a61 9 37951 719 11427 
17 
321 11103 a 52 15395 12219 103 241559 
1011 EXTRA-CE 339620 100997 373 5741 1929 25192 272 11512 2309 134 190367 
1020 CLASSE 1 247165 97242 309 2949 192 10406 272 4742 an 130922 
1021 A E L E 35765 3917 309 2071 
17 
11 411a 52 3732 419 
134 
20921 
1030 CLASSE' 2 a7491 3721 64 2549 1737 14905 6402 1271 561a4 
1031 ACP 1611 10955 199 116 1171 2141 219 134 6191 
1040 CLA55E 3 4264 26 441 512 441 207 2561 
a430 .11 SOHNETTES DE IATTAGE ET ftACHINES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
1430.10-0D SONNETTE! DE IATTAGE ET ftACHIHES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
001 FRANCE 5016 11 994 45 
4o2 
5 5410 16 535 
002 IELG.-LUXBG. 3513 
127i u4 
439 1i 2672 226 003 PAYS-lAS 767a 4521 1221 6i 2262 004 RF ALLEI'IAGNE 4151 274 142 765 1796 127 
111 
005 ITALIE 1955 1 716 1i 
402 1 
006 ROYAUI'IE-UHI 4513 
1i 
564 541 
2 
3311 
45i 001 DAHEI'IARK 1450 240 
z4 
741 
011 ESPAGHE 1116 
i 
576 256 275 55 
036 SUISSE 4332 2101 1367 u 794 56 
03a AUTRICHE 4447 3941 21a 3 275 3 
052 TURQUIE 512 204 307 1 
060 POLOGHE 601 322 4i 
216 
34; 400 ETATS-UNIS 4141 2616 Zli lOU 616 IRAN 1514 1249 
ui 
120 
706 SINGAPOUR 3311 1459 1147 u; 174 732 JAPON 2051 a7 
26 
1132 
u2 740 HONG-KONG 2543 1956 459 
1000 II 0 N D E 59631 1997 941 23559 126 a17a 76 972 20019 16 3677 
207 
1990 Quant lty - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination Report fng country - Pays d6c:larant 
Co111b. Ho••nclature 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland Ita! io Meder land Portugal U.K. 
1430.10-DD 
1010 INTRA-EC 4452 487 110 157 764 34 83 1811 221 
lOll EXTRA-EC 3565 40 39 1908 265 ll4 190 305 
1020 CLASS 1 2224 37 39 1305 lll 92 515 lll 
1D21 EFTA COUHTR. 1447 1 911 lll 57 174 109 
1030 CLASS 2 1259 3 516 H7 22 319 171 
1040 CLASS 3 83 17 1 56 9 
1430. 2D SHOW-PLOUGHS AND SHOW-BLOWERS 
1430 .20-DD SHOW-PLOUGHS AND SHOW-BLOWERS 
DOl FRANCE 95 
39 
93 2 
D21 NORWAY 72 27 12 ; 036 SlliTZERLAND 95 75 
D31 AUSTRIA 90 14 4 2 
400 USA 103 71 23 
721 SOUTH KOREA 41 41 
732 JAPAN 
" 
99 
1000 W D R L D 904 ll 102 665 26 42 29 29 
1010 IHTRA-EC 237 ll 2 166 10 a 12 21 
lOll EXTRA-EC 669 lDD 500 16 34 17 2 
1020 CLASS 1 552 91 319 16 31 16 2 
1021 EFTA CDUNTR. 345 91 207 15 9 16 
1030 CLASS 2 103 2 97 3 1 
1430.31 SELF-PROPELLED COAL DR ROCK CUTTERS AND TUNNELLING MACHINERY 
1430.31-DD SELF-PROPELLED COAL OR ROCK CUTTERS AND TUHHELLIHG MACHINERY 
DOl FRANCE 204 131 49 
45 16 
004 FR GERIIANY 73 a 16 
DDS ITALY 224 11' a 22 
Dll SPAIN 332 181 ll3 31 
031 AUSTRIA 347 273 74 
056 SOVIET UNION 42 42 
D62 CZECHOSLOVAK 61 61 
z6 4DD USA 234 207 566 512 CHILE 604 31 
720 CHINA 22 22 
lDDD W 0 R L D 2947 13 13 1507 160 232 316 
1018 IHTRA-EC 953 13 a 519 173 91 73 
lOll EXTRA-EC 1993 5 911 616 141 243 
1020 CLASS 1 911 4 540 79 
" 
196 
1021 EFTA COUHTR. 453 219 64 
" 
1 
1030 CLASS 2 919 245 583 42 47 
1031 ACP 1611 63 21 24 
42 
1040 CLASS 3 156 132 
143D. 39 COAL OR ROCK CUTTERS AND TUHHELLIHO MACHINERY IEXCL. SELF-PROPELLED! 
1430.39-DD COAL OR ROCK CUTTERS AND TUNNELLING MACHINERY IEXCL. SELF-PROPELLED! 
DOl FRANCE 410 
42 
311 21 a 
003 NETHERLANDS 145 44 
30 
7 
si 
52 
004 FR GERMANY 150 
Hi 
31 22 
DDS ITALY 271 2~ 127 006 UTD. KINGDOM 903 161 9~ 007 IRELAND 
" 
5 
46 Dll SPAIN 512 219 19 154 
021 NORWAY 42 39 2 i 
1 
036 SWITZERLAND 2735 2732 2 
031 AUSTRIA 123 53 34 36 
056 SOVIET UNION 51 51 
064 HUNGARY 60 60 30 276 GHANA 3D 
346 KENYA 31 31 4Di 400 USA 701 299 
3a 404 CANADA 305 110 157 
512 CHILE 51 31 4 2 
616 IRAN 25 25 3; 664 INDIA 14 47 
721 SOUTH KOREA 13ll 1309 2 
740 HONG KONG 921 921 
79 100 AUSTRALIA 15 6 
lDDD W D R L D 9635 73 3 6690 27 261 32 1107 59 19 1357 
1010 IHTRA-EC 2511 42 1 1715 25 16 25 14 51 19 463 
lOll EXTRA-EC 7045 31 2 4905 2 111 7 1023 194 
1020 CLASS 1 4061 13 2 3239 42 44 721 
1021 EFTA COUNTR. 2951 13 2 2125 4 35 72 
1030 CLASS 2 2151 19 1541 HD 979 164 
1031 ACP 1611 103 1 33 ;o 17 33 
l04D CLASS 3 126 124 2 
1430.41 SELF-PROPELLED BORING DR SlHKIHO MACHINERY 
1430.41-DD SELF-PROPELLED IDRINO OR SINKING MACHINERY 
DOl FRANCE 615 26 321 49 
li 
175 Ii 37 002 IELG.-LUXBO. 330 
22 
231 57 20 
DD3 NETHERLANDS 176 lDI 
6i 
1 I7 60 45 DD4 FR GERIIANY 23D 13 41 36 
DD5 ITALY 401 Ii 3DD 111 Hi DD6 UTD. UNGDOII 4ll 254 1 6 DD9 GREECE 71 
4; 
29 29 14 
DID PORTUGAL 219 210 17 9 
369 
a 
Dll SPAIN 960 417 54 47 
D21 NORWAY 135 
4i 
129 1 
9 
5 
D3D SWEDEN 23D 161 19 
032 FINLAND 131 lDD I7 31 16 D36 SWITZERLAND 752 536 113 
D31 AUSTRIA 702 612 20 
048 YUGOSLAVIA 51 35 16 
29 D52 TURKEY 400 291 ID 
D62 CZECHOSLOVAK 225 225 
4; 201 ALGERIA 275 liD 41 
749 322 ZAIRE 769 13 
si 311 SOUTH AFRICA 14 12 19 
55 400 USA 563 117 241 73 
404 CANADA 230 196 34 
412 11EXICD 16 22 63 
414 VENEZUELA 35 35 
504 PERU 31 31 3~ 512 CHILE 51 24 
521 ARGENTINA 83 10~ 13 10 lDi 616 IRAN 211 3 
624 ISRAEL 54 25 1 5 23 
632 SAUDI ARABIA 95 71 6 ll 
610 THAILAND 356 301 1 47 
720 CHINA ID 31 3D 
2DZ 
19 
721 SOUTH KOREA 660 451 
732 JAPAN 121 67 42 12 
736 TAIWAN 235 230 Ii 5 74 0 HONG KONG 207 115 
ui 
ll 
IDD AUSTRALIA 201 14 
lDDD W 0 R L D ll23D 125 41 6703 130 1194 1639 74 ll 1313 
1010 lHTRA-EC 3595 lla 
4i 
2011 129 245 775 74 236 
lOll EXTRA-EC 7636 7 4616 1 949 164 li 1077 
1020 CLASS 1 3605 41 2471 536 431 119 
1021 EFT A COUNTR. 1941 41 1601 36 243 20 
1030 CLASS 2 3704 1942 313 421 li 939 
1031 ACP 1611 Ill 11 49 9 105 
1040 CLASS 3 326 266 3D ll 19 
208 
1Ut Value - Volours• 1008 ECU Export 
Dutlnatlon 
Report fng country - Pays dfclarant 
Cub. Ho .. nclatur• 
Ho,encJature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espapna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
8\30.10-00 
1010 INTRA-CE 30606 1637 556 8319 51 4795 76 402 13216 16 1538 
I 011 EXTRA-CE 29024 360 385 15240 74 3384 569 6873 2139 
1020 CLASSE 1 17436 353 385 9192 1585 350 4742 829 
1021 A E L E 9838 2 5 6205 
74 
1585 156 1414 471 
1030 CLASSE 2 10492 7 5618 1799 216 1559 1219 
1040 CLASSE 3 1094 429 3 571 91 
8430.20 CHASSE-NEIGE 
8430.20-DD CHASSE-NEIGE 
DOl FRANCE 107a 
u4 
1060 18 
,; 02a NORVEGE 637 443 
24; 
I 
036 SUISSE 1159 an 42 7 
osa AUTRICHE a99 a 51 34 14 
3; 400 ETATS-UNIS ua 759 200 
72a COREE OU SUD 616 616 
732 JAPDH 1227 1227 
1000 " 0 N 0 E 9647 57 351 7924 376 351 333 241 
1011 IHTRA-CE 2343 55 14 1814 7a 64 115 203 
lOll EXTRA-CE 7304 I 337 6110 291 294 219 45 
1021 CLASSE 1 5592 I 304 4527 297 259 159 45 
1021 A E L E 3249 1 304 2443 283 59 159 
1030 CLASSE 2 1492 33 1362 1 36 60 
a43D. 31 HAVEUSES, ABATTEUSES ET "'CHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GAL ERIES, AUTDPROPULSEES 
a430.31-DD HAVEUSES, ABATTEUSES ET "'CHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, AUTDPROPULSEES 
DOl FRANCE 2199 5 50 1534 
aao 
216 394 
004 RF ALL~AGNE 1142 
44 3237 u4 
116 146 
005 ITALIE 3618 175 
422 
48 
Dll ESPAGNE 3611 2126 1133 
038 AUTRICHE 1791 875 923 
os6 u.R.s.s. 676 676 
062 TCHECDSLOVAQ 664 664 
4sa 400 ETATS-UNIS 2158 1713 
4160 512 CHILI 4861 697 4 
720 CHINE 580 580 
1000 " 0 N o E 27028 134 17a 14438 114 a722 1937 1505 
1010 INTRA-CE 11406 134 93 7466 114 2203 754 642 
lOll EXTRA-CE 15622 u 6972 6519 1183 863 
1020 CLASSE 1 6061 10 3198 1131 980 742 
1021 A E L E 2755 
7; 
952 823 972 a 
1030 CLASSE 2 7197 1854 4944 204 120 
1031 ACP 1681 615 411 
444 
214 
1040 CLASSE 3 2364 1920 
8430.39 HAVEUSES, ABATTEUSES ET "'CHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, NON AUTOPRDPULSEES 
8430.39-00 HAVEUSES, ABATTEUSES ET "'CHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, !NON AUTOPRDPULSEESl 
DOl FRANCE 549a 6 5382 95 15 
003 PAYS-BAS 2245 207 291 
534 
24 
47; 
1716 
004 RF ALL~AGNE 1570 
201; 
175 371 
005 ITALIE 3799 
52 zz 
1775 
006 ROYAUI'IE-UNI 11390 11292 22 
52i 007 IRLANDE 607 86 
az si 7; 011 ESPAGHE 3044 1266 15a4 
02a NORVEGE 1131 1013 52 d 66 036 SUISSE 16283 16251 15 
0 sa AUTRICHE 1327 752 113 461 
056 U.R.S.S. 1633 1633 
064 HOHGRIE 1954 1954 
60s 276 GHANA 6DI 
547 346 KENYA 547 
,; 4617 40t ETATS-UNU 9429 4755 
u4 404 CANADA 4593 1916 
40 
1993 
512 CHILI 1536 1248 216 32 
616 IRAN 762 762 
97; 664 INDE 2242 1267 
12a COREE DU SUD 24639 24597 
uao 
42 
74 t HONG-KONG 2610 
14Si aot AUSTRALIE 1496 43 
IDOl " 0 N D E 104316 316 34 7aau 140 2437 96 4007 481 79 17885 
1011 INTRA-CE 29059 214 9 20994 129 685 56 416 479 79 5998 
lOll EXTRA-CE 75257 103 25 57847 11 1752 40 3591 2 11886 
1020 CLASSE 1 35320 44 25 24937 2 771 380 2 9159 
1021 A E L E 19210 44 25 18059 87 
40 
130 2 an 
1030 CLASSE 2 35617 59 28950 981 3211 2367 
1031 ACP 1681 1593 5 566 213 UD 629 
1040 CLASSE 3 4320 3960 360 
8430.41 "ACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE AUTDPRDPULSEES 
8430.41-DD "ACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE AUTOPROPULSEES 
DOl FRANCE 6561 61 4301 244 
18i 
1615 19; 270 002 BELG.-LUXBG. 3044 
216 
2096 469 97 
DDS PAYS-BAS 1141 115 
660 
20 
25a 7; 
90 
004 RF ALL~AGNE 1725 101 
s49a 
575 45 
005 ITALIE 4607 1 1101 
1237 006 ROYAUI'IE-UNI 3840 50 2531 22 
24 009 GRECE 975 
27i 
348 
50 
501 102 
010 PORTUGAL 2937 2542 4 
314i 5; 
70 
011 ESPAGNE 9746 5621 629 296 
028 NORVEGE 1871 
136 
1804 14 
ui 
53 
030 SUEDE 3309 2724 346 
032 FINLANDE 1983 1511 a 457 
12i 036 SUISSE 7093 541a 217 1335 
osa AUTRICHE 3294 3144 
7 
150 
041 YOUGOSLAVIE 549 433 109 31; 052 TURQUIE 4223 3141 3 760 
062 TCHECOSLOVAQ 2654 2652 2 
sai 208 ALGERIE 3671 
,; 2434 651 z5az 322 ZAIRE 2761 164 
7Di uz 318 AFR. OU SUD 1069 214 
5Z 400 ETATS-UHIS 57 aD 1971 3125 632 
404 CANADA 3501 2943 
2i 
526 32 
412 "EXIQUE 1313 233 1159 
484 VENEZUELA au au 
504 PERDU 676 676 ui 512 CHILI 981 369 
521 ARGENTINE 3395 
u9a 
3395 
65 922 616 IRAN 2421 40 
624 ISRAEL 941 776 6 30 129 
632 ARABIE SAOUO 1465 1256 5I 14a 1 
680 THAILANDE 3341 3251 10 73 n7 720 CHINE 1134 519 391 
2ssi 72a COREE OU SUO 7132 4799 
ni 77 732 JAPON 1529 779 
736 T'AI-WAN 2762 2731 9; 111 
31 
740 HONG-KONG 294a 2732 
210; 56 100 AUSTRALIE 3372 1311 
1000 " 0 N D E 116781 723 136 75268 977 18235 14a77 337 117 6111 
1010 INTRA-CE 35137 701 
136 
22071 954 3141 6900 337 
u7 
1119 
1011 EXTRA-CE a1642 15 53119 23 15194 7977 4991 
1020 CL45SE 1 57574 136 25400 762a 3697 713 
1021 A E L E 17551 
li 
136 14601 
zi 
516 2044 
111 
177 
1030 CLASSE 2 400la 24504 7162 4136 4061 
1031 ACP 1611 3814 15 211 642 17 2929 
1040 CLASSE 3 4049 3215 404 143 217 
209 
1990 Quant ltr • QuantiUs• 1000 kg Export 
Dut inat ton 
Report tng country - Pays d6clarant 
Co111b. Noaenclature 
Nomenclatura coab. EUR·12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
1430." lORlNO OR SINKING IIACHINERY CEXCL. SELF·PROPELLEDI 
1430.49-00 BORING OR SINKING IIACHINERY CEXCL. SELF-PROPELLED) 
001 FRANCE 1179 75 2 107 10 
156 
575 25 24 563 
002 IELG.-LUXBG. 511 
ui IS 
41 
2 
61 169 84 
003 NETHERLANDS 2166 537 46 24 ni 14 1616 004 FR GERIIANY 1070 55 5 
2; 
1 125 55 441 
005 ITALY 215 
14 
1 51 
63 IZ 
1 12 152 
006 UTD. KINGDOII 422 16 2 16 155 40 57 a 007 IRELAND 584 1 IS 5 4 008 DE~MARK 709 2 i 4; 616 010 PORTUGAL 176 4 16 2 14 94 Oil SPAIN 1197 206 37 617 11 505 
021 NORWAY 10217 
47 
2 15 15 5914 6200 
030 SWEDEN 77 2 5 
4i 
24 
036 SWITZERLAND 507 1 367 17 6 
031 AUSTRIA 166 2 157 2 4 
052 TURKEY 117 37 72 
056 SOVIET UNION 101 
17 
69 
10; 
57 
2i 201 ALGERIA 235 17 66 
2i 212 TUNISIA 37 2 12 5 
216 LIBYA 121 
24 
2 2 1 115 
220 EGYPT 174 
4 
12 11 57 
211 NIGERIA 116 24 
17 
5 9 75 
322 ZAIRE 35 11 7 
uoi 571 ZAM91A 1116 3 
519 HAIIUIA 115 
IGZ si 5; 5s 
115 
400 USA 529 101 
404 CANADA 57 15 5 1 57 
501 !RAZIL 41 
ni 45 5 512 CHILE 116 1 5 
521 ARGENTINA 116 
7; 
101 10 
1; 612 IRAq 220 
2i 2 
94 21 
616 IRAN 129 44 11 44 
632 SAUDI ARABIA 31 22 9 
644 QATAR 655 
11i li 
655 
647 U.A.E11IRATE5 229 
194 
42 
662 PAKISTAN 251 
9s 
1 63 
610 THAILAND us 
ns 
40 
706 SINGAPORE 1457 
i 
519 252 
721 SOUTH KOREA 156 90 17 21 
752 JAPAN 72 
5S 
4 66 2 
74 0 HONG KONG 115 
17 
51 5 
100 AUSTRALIA 55 11 27 
1000 II 0 R L D 27151 366 36 2031 17 126 2411 64 2947 4179 1G9 14131 
lOIG JNTRA·EC lUI 255 26 766 
17 
24 517 63 1461 749 101 4157 
1011 EXTRA-EC 19001 115 10 1272 102 1194 1 1471 4150 2 9982 
1020 CLASS 1 11702 49 2 619 1 239 1 215 4022 1 6413 
1021 EFTA COUNTR. 11040 49 2 529 
17 ai 
171 64 3915 1 6252 
1030 CLASS 2 7151 63 • 493 1650 1142 101 1 
3566 
1031 ACP 1611 2315 15 • 47 60 151 33 26 1 2044 1040 CLASS 3 169 90 19 I 51 5 
1430.50 !lOVING, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, COIIPACTING, EXTRACTING OR BORING IIACHIHERY, FOR EARTH, 
IIIHERALS OR ORES CEXCL. 1429.11 TO 8430.491, SELF-PROPELLED 
1430.50-00 !lOVING, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATIHO, TAPPIHO, COIIPACTIHG, EXTRACTING DR BORING IIACHINERY, FOR EARTH, 
IIINERALS DR ORES CEXCL. 1430 .49·00 I, SELF-PROPELLED 
001 FRANCE 535 31 1 II 
IS so4 
291 64 53 
002 IELG.·LUXBG. 1415 
66; 2 
19 49 790 260 
003 NETHERLANDS 947 155 2 10 
24i 
107 
004 FR GERIIAHY 752 10 105 
19S 
12 217 20 
005 ITALY 595 sa 50 
4i ui 
33 II 
006 UTD. UNGDOII 449 154 22 2 69 277 007 IRELAND 299 
2; si 52 IZ 
22 
010 PORTUGAL 231 
ni 
112 16 
Oil SPAIN 715 5 
17 9s 
207 172 67 
030 SWEDEN 171 I 
li 
5 29 24 
052 FINLAND 141 41 2 2 
92 
21 50 
056 SWITZERLAND 215 61 15 45 1i 031 AUSTRIA 154 31 II 4 
220 EGYPT 69 1i 14s a7 " 11s 400 USA 523 106 404 CANADA 55 
10i 
35 
451 GUADELOUPE 1G2 
us 501 BRAZIL 1G5 
ti 662 PAKISTAN 100 aa 
i 664 INDIA 11 
54 706 SINGAPORE 91 5I 
732 JAPAN 115 171 
1001 II D R L 0 9469 1398 165 167 16 1114 544 2041 2145 1512 
I 010 INTRA-EC 6040 1051 101 542 56 411 544 1091 1564 116 
lOll EXTRA-EC 3421 347 57 325 50 ,~, 949 579 425 
I 020 CLASS I 1707 B 45 244 296 :;~:; ~ll 265 
1021 EFTA COUNTR. 771 42 45 206 
5i 
102 115 106 15 
1030 cuss 2 1596 275 12 64 392 551 363 1G2 
1051 ACP 1611 Sll Sl 22 
" 
26 166 25 
1040 cuss s 127 so 11 • 15 2 56 
1431.61 TAIIPING OR COIIPACTING IIACHIHERY (NOT SELF-PROPELLED! 
14SO .61-00 TAIIPING OR CDIIPACTING IIACHIHERY CNDT SELF·PROPELLEDl 
001 FRAHC£ 611 1 115 
ti 
1 427 
002 IELG.-LUXBG. 125 
i s 
74 29 • 005 NETHERLANDS 294 256 21 5 
005 ITALY 106 14 
2i 
5 
2i 
17 
006 UTD. UHGDOII 256 U2 1 
s 001 DENMARK ., 14 
2i li li 010 PORTUGAL 91 
i 
S5 15 
011 SPAIN 241 Ill 47 21 5I 
OSO SWEDEN 92 6 14 1 1 
052 FINLAND 69 
" 036 SWITZERLAND 145 144 IS 031 AUSTRIA 155 116 
400 USA SS9 S21 7 
404 CANADA 91 n 
752 JAPAN 56 55 
IOOOWORLD 5175 11 26 212S 12 151 22 71 51 659 
1010 IHTRA·EC 1110 11 17 1111 4S 91 21 41 47 SIS 
1011 EXTRA·EC 1294 7 9 1115 sa S5 1 Sl 4 57 
1020 CLASS 1 1024 9 973 2 1 2 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 454 6 420 
si 2; 
1 2 
s 2 
25 
10SO CLASS 2 2sa 111 21 20 
lOS! ACP C61l 62 15 3 25 s 2 7 
1040 CLASS S S1 29 z 
1430.62 SCRAPERS CHOT SELF-PROPELLED) 
1430.62-00 SCRAPERS CNDT S£LF·PROPELL£Dl 
1000 II 0 R L 0 673 97 10 sa 150 154 221 
1010 IHTRA-EC 550 21 10 u 159 
" 
22 
1011 EXTRA·EC 542 69 11 11 54 207 
1020 CLASS I 290 61 11 6 205 
14SO .69 IIOVIHG, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATIHD, TAPPING, COIIPACTING, EXTRACTING OR BORING IIACHINERY, FOR EARTH, 
IIIHERALS OR ORES CEXCL. 1429.11 TO 1450.62), CEXCL. SELF·PROP£LL£Dl 
1430.69-10 !lOVING, GRADINO, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, COIIPACTINO, EXTRACTIHO OR lORINO IIACHINERY, FOR EARTH, 
IIINERALS OR ORES CEXCL. 1429.11-00 TO 1450.62·00, HOT S£LF-PROP£LL£Dl 
001 FRANC£ 1092 151 I 209 2 
2oi 
SIS 47 S57 
002 IELG.-LUXBG. 964 241 115 S27 IS 
210 
1191 Yoluo - Volours• 1111 ECU 
Destination 
Co•b. Ho•encl1ture 
Report lng countr' - Pa's c16clarant 
Moaenclature c.oab. EUR-lZ lolg.-Lux. panaark Deutschhncl Holies Espagna France Irthncl Ita! Ia Hodorland Portugal 
1430.49 MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE, NOH AUTOPROPULSEES 
1430.49-00 MACNIHES DE SDNDAGE DU DE FORAGE !NOH AUTOPROPULSEES) 
an FRANCE 9595 641 II 456 59 
46i 
3712 215 130 4335 
002 IELG.-LUXIG. 3298 
117l 397 
739 
66 
512 174 712 
003 PAYS-BAS 15137 654 414 129 
15ai 4; 
13004 
004 RF ALLEHAGHE 5731 611 112 
24; 
9 401 372 2667 
005 ITALIE 3200 2 1i 21 1455 12 417 13 116 1345 006 RDYAUI'IE-UHI 1705 51 aa 29 417 404 17 
104t 007 IRLAHOE 1079 
3t 
27 
202 
I 
16 17 001 DAHEHARK 4727 19 ,, I 4431 010 PORTUGAL 706 45 31 43 19 2 
45 
398 
Oll ESPAGHE 9645 4 
42 
2239 ll5 4173 111 2959 
DZI HDRYEGE 133119 13 11 771 260 15139 116946 
030 SUEDE 980 531 42 19 lll 5 
' 
256 
036 SUISSE 3992 21 
2 
2910 521 351 5 
2 
115 
031 AUTRICHE 1010 21 981 22 24 I 20 
052 TURQUIE 731 
10 
49 I 555 15 111 
056 U.R.S.S. 1966 1747 
1066 
57 2 150 
201 ALGERIE 2736 442 230 722 276 
35t 212 TUHISIE 534 3 66 51 53 
216 LIIYE 1735 31 
14i 
32 61 31 1565 
220 EGYPTE 1052 
li 
37 535 
50 
352 
211 NIGERIA 1527 254 
510 
53 23 11U 
322 ZAIRE 700 204 
s2 
183 3 
14602 371 ZAI'IBIE 14714 60 
319 HAMIIIE 1949 
aai 17t ssi zai 
1949 
400 ETATS-UNIS 2960 
2s 
1056 
404 CAHADA 753 2aa 35 1 30 464 
501 BRESIL 599 4 1 509 15 
512 CHILl 691 53 527 27 91 
521 ARGENTINE 2267 
2aoi 
2141 126 
9S 612 IRAQ 4569 
46i 30 
2210 256 
616 IRAN 2420 757 395 I 769 
6 32 ARABIE SAOUD 765 431 9 325 
644 QATAR 1740 
6i ui 4; 
1740 
647 EIURATS ARAB 1627 
2450 
137 
662 PAKISTAN 3007 4 22 551 
610 THAILAHDE 906 
5736 
151 II 45 
706 SIHGAPOUR ll916 
30l 
2770 21 3519 
721 COREE DU SUD 2171 1195 305 375 
732 JAPOH 953 
6Dl 
36 130 
2i 
17 
740 HDHG-KDHG 955 
51i 
221 111 
100 AUSTRALIE 930 204 401 
1000 M 0 H D E 270196 4457 794 19615 17 1304 21924 96 21947 19953 310 111269 
1010 IHTRA-CE 55110 2571 597 4579 11 2aa 3515 72 9576 3137 373 31033 lOll EXTRA-CE 215056 1179 197 I5106 1024 11339 25 11371 16115 7 150236 
1020 CLA55E 1 146239 595 II 5194 12 2109 25 2911 15490 2 119736 
1021 A E L E 139350 594 15 4003 11 11i 1451 639 15160 2 117436 1030 CLASSE 2 65197 1274 109 7637 16126 1297 1319 5 30350 
1031 ACP !61> 20311 225 19 609 335 1412 191 512 5 16943 
1040 CLASSE 3 2952 11 2276 300 104 16 • 170 
1430.50 MACNIHES ET APPAREILS DE TERRASSEHEHT, HIYELLEHEHT, OECAPAGE, EXCAVATION, COI'IPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES MIHERAUX OU DES MINERAlS, !HOM REPR. SOUS 1429.ll A 1430.49), AUTDPROPULSES 
1430.50-00 MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEHEHT, HIYELLEHEHT, DECAPAGE, EXCAVATION, COI'!PACTAGE, EXTRACTION DU FORAGE DE LA TERRE, 
DES MIHERAUX OU DES MIHEUI5, !HDH REPR. SOUS 1429.ll·OO A 1430.49-00>, AUTDPRDPULSES 
on FRANCE 2961 293 345 
476 1i 
1169 271 174 
002 IELG.-LUXIG. 3745 
lUi 16 
162 150 1665 1209 
003 PAYS-BAS 2176 151 136 79 
972 
167 
004 RF ALLEHAGN~ 4360 521 512 
262 
611 1641 296 
005 ITAUE 1314 186 209 127i 
172 555 
006 RDYAUPIE-UHI 2352 390 293 21 366 1097 007 IRLAHOE 1316 
5t 1i 1i 146 
219 
010 PORTUGAL 547 
1516 
172 II 
Oll ESPAGHE 2611 46 
163 960 
266 565 141 
031 SUEDE 1367 7 
22s 
43 114 aa 
032 FIHLAHDE 673 36 41 19 
s1i 
40 312 
036 SUISSE 1151 4 653 346 264 1 
031 AUTRICHE 735 163 520 14 31 
221 EGYPTE 516 
12 15D 11i 1211 
516 
553 400 ETATS-UHIS UIO 
• 
263 
404 CANADA 542 2 
517 
536 
451 GUADELOUPf 517 69t 501 BRESIL 694 
267 662 PAKISTAN 727 
460 
460 
2i 13t 664 IHOE 615 25i 706 SINGAPOUR 594 244 97 
732 JAPON 2246 106 2137 
1001 M 0 H D E 42629 3177 926 4411 371 6041 92 14726 6515 5511 
1011 IHTRA-CE 21195 3215 331 1413 90 1171 92 6652 4499 3665 
I 011 EXTRA-CE 20732 673 511 3005 217 4169 1174 2013 1153 
U<G CLASSE 1 10979 57 32~ 212, 9l7 sus 715 lOll 
1021 A E L E 4752 42 315 1799 
211 
572 1147 446 431 
1131 CLASSE 2 1196 515 269 614 3214 2151 1343 433 
1131 ACP !61) 1403 121 136 759 131 17 162 
1041 CLASSE 3 160 31 266 19 109 26 419 
1430.61 HACNIHES ET APPAREILS A TASSER OU A COHPACTER, NON AUTOPROPUL5ES 
1430.61-01 HACHIHES ET APPAREILS A TAS5ER OU A COHPACTER, !NOH AUTDPRDPULSES> 
001 FRANCE 4ZU 2623 
s2 
41 13 1579 
002 IELG.-LUXIG. 1194 
1i 37 
792 202 41 
103 PAYS-lAS 3067 2150 J3 59 
005 ITALIE 1261 1149 
16 
67 
3i 1; 
52 
006 ROYAUIIE-UHI 2113 2667 3 6; 001 DANEHARK 173 114 
167 7 73 17 011 PORTUGAL 675 
2; 
372 35 
Ill ESPAGHE 1606 1213 41 77 22 207 
031 SUEDE 1191 7 1162 4 11 
132 FIHLAHDE 912 912 
036 SUISSE 2147 2135 ai 031 AUTRICNE 1630 
1; 
1543 
400 ETATS·UHIS 4311 4240 51 
404 CANADA 1069 1069 3; 732 JAPOH . 715 672 
1001 M 0 H D E 32413 204 165 27404 511 462 41 425 346 39 2111 
1011 IHTRA-CE 16176 101 139 12511 251 235 31 191 325 7 2272 
1011 EXTRA-CE 16331 104 26 14193 260 227 3 234 21 3Z 531 
I020 CLASS£ 1 13241 26 12911 lZ 3 16 13 277 
1021 A E L E 6115 
lOt 
7 5152 
Z44 21s 
3 15 4 
3i 
134 
1130 CLAS5E 2 2523 1449 211 9 252 
1031 ACP !61) 669 104 255 IS 45 164 9 52 60 1040 CLAS5E 3 566 543 I 
1430.62 DECAPEUSES, NON AUTOPROPULSEES 
1430.62-00 DECAPEUSES !NOH AUTOPROPULSEESl 
1000 M 0 N D E 1702 25 249 24 23I 111 653 29 311 
1010 IHTRA-CE 916 25 57 24 149 57 543 23 31 
lOU EXTRA-CE 715 192 12 53 111 
' 
342 
1020 CLASSE 1 Ul 190 1 53 45 329 
1430.69 MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEHEHT, HIYELLEHENT, DECAPAGE, EXCAVATION, CDI'IPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES MIHERAUX OU DES MINERAlS, !NOH REPR. SOUS 1429.11 A 1430.62), HON AUTOPROPULSES 
1430. 69·01 MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEHEHT, NIVELLEHENT, DECAPAGE, EXCAVATION, COPIPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES MIHERAUX OU DES MINERAlS, !HDH REPR. SOUS 1429.11-10 A 1430.62•10, NOH AUTOPRDPULSESl 
001 FRANCE 1720 996 51 3932 11 56 1720 
2212 II 1290 
OOZ JELG.-LUXJG. 5126 1114 1 351 1109 131 
211 
199D Quantity - Quantttls• lDDD kg E x p 0 r t 
Dtst i nat I on Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark D1utschl and Hell as Espagna France Ireland Ito! to Htdtr land Portugal U.K. 
S43D.69-DD 
DD3 NETHERLANDS ll7D 521 3 216 10 31 42 
75 
374 
3D7 
004 FR GERIIANY 1535 242 67 
6Da 
29 183 392 206 
DDS ITALY 1142 1 3 2 215 312 ll; 
42 201 
DD6 UTD. KINGDOII 987 7 27 174 3 167 IDa 1674 007 IRELAND 1612 a 6 15 13 008 DENMARK 94 
z7 zo 
13 
6 
47 
009 GREECE 227 1D6 3 14 12 39 
010 PORTUGAL 312 
i 
46 26 43 ll7 6 74 
Oll SPAIN 1D16 172 276 374 79 105 
DZB NORWAY 222 za 45 9 3 180 
137 
030 SWEDEN 4Da 17 ll2 81 a 4 
036 SWITZERLAND 772 422 55 289 5 1 
038 AUSTRIA 319 2D7 31 39 15 27 
048 YUGOSLAVIA ll4 38 68 i a6 
a 
052 TURKEY 170 50 19 14 
056 SOVIET UNION sa 26 2 17 6 24 062 CZECHOSLOVAK 90 63 1 a 
z6 
1 
2D4 IIOROCCO 83 34 19 3 
208 ALGERIA 326 43 17 266 14 212 TUNISIA 963 926 23 
288 NIGERIA 184 171 a 1 
311 CONGO 833 1 832 
388 SOUTH AFRICA 88 57 30 6; 389 NAIIIBIA 69 
230 157 z7 40D USA 599 113 
404 CANADA 69 3 41 a ll 
412 MEXICO 53 20 17 16 10 624 ISRAEL SD 3D 39 j 664 INDIA 39 9 22 1 
70D INDONESIA 172 53 10 
ll3 
3 706 SINGAPORE 32 19 ,; 728 SOUTH KOREA 271 139 27 16 
732 JAPAN 42 14 5 19 2 
736 TAIWAN 91 82 3 3 3 
740 HONG KONG 743 543 
t3 
190 10 
BOD AUSTRALIA 217 53 19 132 
100D II 0 R L D 11697 1004 213 4304 22 ll7 3187 443 3695 1461 4246 
1010 INTRA-EC 1D216 956 129 1792 2 SD 1208 424 1523 lOU 3093 
lOll EXTRA-EC 8482 48 84 2512 21 37 1978 19 2172 453 1154 
102D CLASS 1 3091 3 46 1250 1 517 3 412 289 570 
1021 EFTA COUNTR. 1733 3 46 795 
zi 
1 176 2 338 199 173 
103D CLASS 2 5134 45 31 lll6 35 l455 1729 165 533 
1031 ACP 1681 1566 7 6 22 249 17 
873 131 274 
1040 CLASS 3 258 7 145 6 31 51 
8431.1D PARTS OF IIACHINERY OF 8425.ll TO 8425.49 
8431.10-00 PARTS OF IIACHINERY OF 8425.ll-1D TO 8425.49-90 
001 FRANCE 1852 31 4 329 27 103 
324 882 2'6 
ODZ BELG.-LUXBG. 1659 
ll4 
3 331 2 42 771 407 
003 NETHERLANDS 670 7 325 6 33 
,2 
121 
55i 
64 
004 FR GERMANY 13U 87 31 
46 
19 173 377 40 
005 ITALY 197 1 1 5 21 
z4 176 
100 21 
006 UTD. KINGDOII ll55 79 45 116 11 149 541 6a 007 IRELAND 76 1 4 1 2 4i 008 DENMARK 147 57 
i 
26 a a 
OD9 GREECE 79 15 6 56 1 
010 PORTUGAL 127 47 15 13 48 
2 
2 
Dll SPAIN 559 
z5 
277 
3 
37 106 135 
028 NORWAY 160 40 za 16 7 35 
030 SWEDEN 414 38 273 1 20 40 17 25 
032 FINLAND 188 34 53 I 76 16 3 4 
036 SWITZERLAND 587 
i 
7 376 2 lB 169 4 I3 ll 038 AUSTRIA 321 6 204 4 52 7 34 
048 YUGOSLAVIA 188 12 1 63 2 13 97 
052 TURKEY 129 15 ll2 1 
060 POLAND 25 23 1 
062 CZECHOSLOVAK 31 
137 
31 
,; 6 i 204 IIOROCCO 227 
oi 
lB 
208 ALGERIA 59 10 
2 
39 2 2 
22D EGYPT 42 a 9 2 1 18 
3U SOUTH AFRICA 75 
3a ; 54 6 14 1 63 40D USA 469 246 16 78 12 
404 CANADA 525 2 3 92 
3 
4 19 1 404 
484 VENEZUELA 42 14 1 2 22 
512 CHILE 43 16 24 
3 
3 
6DB SYRIA 13 10 
i 6 616 IRAN 55 16 32 
624 ISRAEL 63 25 9 25 1 
632 SAUDI ARABIA 94 14 1 71 6 
647 U.A.EIIIRATES 68 6 1 46 ll 
662 PAKISTAN 87 4 ~l 5 664 INDIA 42 21 " 7a 680 TllfiLA~C 97 16 2 
701 IIALAYSIA 36 32 ; 2 2 706 SINGAPORE 71 33 
4i 
4 25 
7 28 SOUTH KOREA 321 47 sa 167 1 
732 JAPAN 19 13 1 1 2 
74 0 HONG KONG 36 ll 4 14 
23 
3 
SOD AUSTRALIA ll2 66 2 3 12 
1000 II 0 R L D 13377 576 250 3760 177 1061 19 2143 351B 29 1774 
1010 INTRA-EC 7858 321 92 1547 92 562 a a 1260 2896 9 991 
lOll EXTRA-EC 5516 254 158 2213 as 499 1 182 622 20 782 
1020 CLASS 1 3220 75 122 1506 30 178 1 530 172 13 593 
1021 EFTA COUNTR. 168D 15 llO 949 7 146 1 291 39 13 109 
103D CLASS 2 2171 lBD 36 600 52 310 348 449 7 189 
1031 ACP UBI 343 22 14 97 4 6D 57 17 7 65 
1040 CLASS 3 129 lOB 3 12 4 1 1 
8431.20 PARTS DF IIACHINERY OF 8427,10 TO 8427.90 
8431.2D-OD PARTS OF IIACHINERY OF 8427.10-10 TO 8417.90-00 
001 FRANCE 12521 375 10 7433 219 
96i 
1 2386 1076 1021 
OD2 BELG.-LUXBG. 5212 
1526 
3 ll71 146 3 131 1452 1338 
OD3 NETHERLANDS 4966 19 1083 38 1D4 37 143 
212l 
1946 
D04 FR GERIIANY 9085 934 218 
79; 
267 1519 145 1017 2871 
005 ITALY 1916 69 3D 5 387 
130 1246 
368 258 
D06 UTD. KINGDOII 14582 24D5 125 4489 10 350 5823 
357 007 IRELAND 688 2 1 2D7 6 
6 
115 
ODI OENIIARK 1318 19 
i 
730 20 366 174 
009 GREECE 164 
4 
50 
10 
1 63 42 7 
010 PORTUGAL 35D 1 79 151 
2i 
49 39 17 
Oll SPAIN 2306 39 10 774 289 170 552 443 
024 ICELAND 64 43 9 3 
2 
2 7 
028 NORWAY 423 22 203 97 5 31 63 
030 SWEDEN 2760 241 556 697 48 25 205 98D 
032 FINLAND 570 27 43 237 
24 
43 41 131 48 
0 36 SWITZERLAND 949 22 2 639 25 66 117 54 
038 AUSTRIA 1041 4 1 898 24 54 33 27 
048 YUGOSLAVIA 924 623 234 10 57 
052 TURKEY 189 154 
2 2 
7 1 25 
056 SOVIET UNION llB 20 22 6 66 
060 POLAND 172 32 6 10 4 120 
062 CZECHOSLOVAK 88 32 2 38 1 15 
064 HUNGARY 150 i 47 i 1 10 33 59 068 8ULGARIA 62 10 10 1 25 
2D4 IIOROCCO 49 
2 
lD 3 za 5 2 
2Da ALGERIA 153 23 1 46 4 66 
212 TUNISIA 290 10 17 3 258 
216 LIBYA 82 14 32 3D 
220 EGYPT 49 34 5 4 
224 SUDAN 18 1 16 
272 IVORY COAST 45 37 
212 
1991 Value ~ Yahurs 1 1101 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencleture 
Hoaenclature coab. EUR-12 !olg.-Lux. llan .. rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito Ito Nederland Portugal U.K. 
·~30.69-00 
003 PAYS-BAS s1n 1510 37 1341 71 171 
216 
499 
149i 
1992 
00~ RF ALLEIIAGNE 10127 1407 219 
113l 
62 3503 1116 1273 
005 ITALIE 14799 6 17 7l 4261 4 
12i 
101 1489 
006 ROYAUIIE-UNI ll444 49 432 3971 16 4314 634 1130 
007 IRLANDE 3672 ll9 4 22 l l 3525 
001 DANEIIARK 776 
li ,, 271 i 162 67 157 ll9 009 GRECE 1737 1429 46 96 sa 25 
010 PORTUGAL 1751 
16 IS 
631 152 261 463 6 231 
Oll ESPAGHE 7558 1109 3171 1665 270 604 
021 NORYEGE 4H2 
li 
495 713 
16 
222 
10 
36 I 3275 
030 SUEDE 2612 20\ an 1265 90 150 55 
036 SUISSE 6230 3061 3 923 21~2 74 27 
031 AUTRICNE 3191 2299 626 ll2 45 109 
041 YOUGDSLAYIE 992 716 117 25 
76 
6~ 
052 TURQUIE 1241 622 291 22 230 
056 U.R.S.S. 171 550 69 li 54 191 062 TCHECOSLOYAQ 1026 901 46 49 
zi 
10 
204 IIAROC 713 537 
2 
197 ll 
201 ALGERIE 2375 674 202 1497 
127 212 TUNISIE 1972 
zs 
4 1747 9~ 
211 NIGERIA 763 649 41 41 
311 COHGD 1539 
590 
22 1517 
311 AFR. DU SUD 1339 741 
389 NAIIIBIE 9~3 
483i 377S 10 
9~3 
4 0 0 ETA TS-UNIS 10168 405 ll29 
40~ CANADA 1771 22 1311 56 305 
412 !lEXIQUE 927 3n 441 112 
7i 624 ISRAEL 1491 543 162 2 16 
664 INDE 517 
ui 
IH 2S. 59 27 
700 IHDONESIE 123 92 2 5~6 
s7 706 5IHGAPOUR 552 201 za. 
60s 721 COREE DU SUD 3301 1933 336 
IS 
434 
732 JAPON 715 252 122 273 53 
736 T'AI-WAN an 675 121 46 34 
740 HOHG-KONG 4175 3091 
29i 
732 352 
100 AUSTRALIE 3662 17ll 197 1454 
1000 II 0 N D E 140911 4161 2305 51173 62 609 35358 aaa 17911 5001 40 22696 
1010 INTRA-CE 71~21 4072 912 23472 ll 441 17720 154 1132 4417 4 ll379 
lOll EXTRA-CE 69557 16 1393 21~01 44 16a 17631 34 9149 591 36 ll317 
1020 CLASSE l 37385 26 724 16002 19 9901 21 3351 372 6962 
1021 A E L E 17050 ll 722 7079 
44 
19 3063 10 2311 270 
36 m: 1030 CLASSE 2 21193 60 473 10120 130 7564 6291 219 
1031 ACP Ull 5093 19 76 131 
li 
1516 
ll 
1712 129 36 1327 
1040 CLASSE 3 3279 196 2279 173 201 399 
1431.10 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES S.25.ll A 1425.49 
·~31.10-00 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES l\25.ll-l0 A 1425.49-90 
001 FRANCE 14213 411 67 4009 193 
uai 
33 2310 5550 1633 
002 IELG.-LUXIG. 1995 
600 
25 1831 12 l 321 3144 1771 
003 PAYS-lAS 6462 64 3155 43 559 
12i 
761 
usz 
sao 
004 RF ALLEIIAGNE 10573 507 311 
786 
as 3667 2295 556 
005 ITALIE 2176 54 10 52 305 
us 797 
sao 
4i 
389 
006 ROYAUME-UNI 13560 214 316 1717 167 7221 2125 
so4 007 IRLANDE 623 20 22 
i 
54 20 3 
001 DANEIIARK 1603 727 160 14 293 33S 
009 GRECE 167 
46 si 
272 9 291 2H 3 45 
010 PORTUGAL 1220 537 94 112 254 a 46 
Oll ESPAGNE 7276 24 7 1602 !4 3415 124 37 1296 021 NORYEGE 20ll 13 211 510 407 Ill 74 454 
030 SUEDE 3213 2 343 1751 12 341 
3i 
325 141 361 
032 FINLANDE 3227 1 179 631 a 2000 236 31 103 
036 SUISSE 4061 
i 
55 2632 12 340 831 H 144 
031 AUTRICHE 2854 47 2109 3 47 2ll 91 342 
na YOUGOSLAYIE 2021 33 9 1121 95 264 499 14 052 TURQUIE 1654 1 zaa 12 1315 24 
060 POLOGNE 505 1 404 57 36 7 
062 TCHECOSLOVAQ 591 
77 
572 4 
76 22 
ll 
204 IIAROC 1116 
zi 
333 601 6 
201 ALGERIE 1095 29 340 
17 
661 30 12 
ui 220 EOYPTE 599 2 17 176 79 10 llG 
311 AFR. DU SUD lll2 15 
100 
419 5 317 214 2 
uoi 400 ETATS-UNIS 4944 796 1924 102 349 444 225 
404 CANADA 2956 44 36 465 ,; 151 206 12 2035 484 VENEZUELA 692 2 2 302 5 34 33 245 
512 CHILI 731 525 125 5 5 l 70 
601 SYRIE 5ll 497 2 12 i 31s 616 IRAH 1047 
2 
471 
IS 
3 247 
624 ISRAEL 694 
14 
356 102 45 164 10 
632 ARABIE SAOUD 713 25 233 2 59 50 337 63 
647 EIIIRATS ARAB 574 22 3 112 4 9 a 242 104 
662 PAKISTAN 541 
66 
109 2 21 416 2 a7 664 INDE saa 254 l 164 5 
6eO THAILAHDE 7&1 357 H ; ~4; 3~ 701 IIALAYSIA 556 411 I 14 41 
706 SINGAPOUR 1205 426 262 a 51 456 
721 COREE DU SUD 2159 
zi 
702 
6 
476 574 1003 104 
732 JAPOH 691 
2 
222 no 19 6 305 
HO HONG-KONG 740 62 239 3 195 56 6 177 
800 AUSTRALIE 1447 143 731 4 89 53 201 219 
1000 II 0 N D E 125650 4199 2379 40007 2 1507 26503 305 14111 20173 165 15529 
1010 IHTRA-CE 67565 1163 1019 15434 l 651 17ll4 271 7912 16094 42 7157 
lOll EXT RA-CE 51082 2336 1360 24573 149 9389 34 6967 4079 123 1372 
1020 CLASSE 1 30902 1333 1071 13061 329 4351 33 4311 1313 1 5001 
1021 A E L E 15670 247 921 7663 50 3137 31 1795 407 l 1411 
1030 CLASSE 2 25073 1002 212 9901 461 4124 2504 2645 122 3325 
1031 ACP Ull 4501 620 63 1051 64 ll29 475 141 120 131 
1040 CLASSE 3 2106 l 1597 59 201 144 50 46 
1431.20 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 8427.10 A 8427.90 
1431.20-00 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1427.10-10 A 1427.90-00 
001 FRANCE 90227 6064 67 53111 1346 4112 
l4 13957 1265 6632 
002 BELG.-LUXBG. 21505 
417S 
29 ll317 Ill 53 639 71ll 3516 
003 PAYS-lAS 29291 631 ll321 242 129 341 144 
u66s 
10194 
004 RF ALLEIIAGHE 47214 5571 843 
ll564 
1271 1450 219 6766 12422 
005 ITALIE 20863 1030 77 55 2074 70l 8744 
2501 
32 
3562 
006 ROYAUI'IE-UHI 75629 5919 557 21654 220 3425 27325 345l 007 IRLANDE 5219 61 l 997 
IS 
44 14 642 
001 DANEIIARK 6931 114 
i 
3869 12 51 2227 573 
009 GRECE 13aa 14 616 
ai 
70 213 300 97 
010 PORTUGAL 2403 140 1 703 627 2; 
402 254 
4 
193 
Oll ESPAGHE 19632 275 24 7003 3529 1136 3454 3471 
024 ISLAHDE 626 5 272 106 
2 
32 4 37 170 
021 HORVEGE 3366 II 1033 1240 54 17 
13 314 559 
030 SUEDE 16082 1615 2216 4111 35 626 372 1752 4561 
032 FINLANDE 4727 104 271 1143 167 
606 125 1461 303 
036 SUISSE lll77 159 24 7242 334 742 1257 1252 
051 AUTRICHE 13147 21 9 9777 3 145 343 594 2255 
041 YOUGDSLAVIE 4579 
3i ll 
2142 24 1463 390 4l 
560 
052 TURQUIE 1649 ll54 35 22 
65 23 212 
056 U.R.S.S. 1509 560 79 231 ll5 502 
060 POLOGNE 2093 462 109 36 77 1404 
062 TCHECOSLOVAQ 1182 419 91 154 a 510 
064 HONGRIE 2103 2; 
550 
9s 
73 51 571 a5a 
061 IULOARIE 501 
li 
39 ll3 7 2 216 
204 IIAROC 679 
17 
159 31 356 14 29 ao 
201 ALGERIE 2117 109 709 9 usa 130 65 490 
212 TUHISIE 1331 17 136 323 30 57 761 
216 LIIYE 1911 12 534 15 247 443 730 
220 EGYPTE 594 1 216 54 21 132 155 
224 SOUDAN 514 12 17i 
24 27 521 
272 COTE IVOIRE 150 45 2 629 l 
213 
1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclaturl 
Noaenc:leture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hollas Espagna France Ireland It alta Hed.rland Portugal U.l. 
1431.20-00 
276 GHANA 36 6 3 27 
211 NIGERIA 51 
2i 
5 11 30 
l22 ZAIRE 44 15 7 z 12 llO ANGOLA 41 1 29 
346 KENYA aa 
t2 2 
32 56 
l52 TANZAHIA u 
22 
24 25 
lll SOUTH AFRICA 294 2 62 201 
86i 319 NAIIIIIA 169 
57 4i nz 22i ui 21z 1 400 USA 7712 1207 4443 
404 CANADA 296 6 10 23 2 255 
501 BRAZIL 86 
3; 
u 1l 59 
li 512 CHILE 74 u 1 
521 ARGENTINA 66 66 
i ; 22 612 IRAQ 44 12 
616 IRAN 159 18 
ti 
125 5 11 
624 ISRAEL U6 33 5 41 37 
6 32 SAUDI ARABIA 206 
" 
6 4 61 30 
64 7 U. A. EMIRATES 81 ll 10 1 37 15 
664 INDIA 73 
2 
u 5 
2 
1 54 
706 SINGAPORE 142 7 25 43 54 
721 SOUTH KOREA 161 11 2l 
at 
81 a 38 
aGO AUSTRALIA 138 1 51 5 503 186 
lOOOWORLD 74029 514l 1462 21843 710 4607 lOU 6317 15106 12 16976 
1010 IHTRA-EC 5l10l 5372 487 168U 697 3795 343 5200 ll957 6 1431 
lOll EXTRA-EC 20923 471 974 5030 n Ill 740 lll4 3149 6 1545 
1020 CLASS 1 16171 314 891 4298 44 429 736 7U 2498 2 6176 
1021 EFTA COUHTR. 5106 316 148 2576 l2 147 1 187 520 ll79 
1030 CLASS 2 412l 71 67 589 31 345 1 l21 601 2086 
lOll ACP 1681 6l0 41 1 47 4 109 I 12 219 lU 
1040 CLASS 3 627 16 
' 
144 
' 
ll 2 81 44 214 
IUI.ll PARTS OF LIFT, SKIP HOISTS OR ESCALATORS 
14ll.31-00 PARTS OF LIFT, SKIP HOISTS OR ESCALATORS 
001 FRANCE 19121 l644 I 3921 3945 
12t 
744\ 29 14 8G9 
002 BELG.-LUXBG. 5716 u; 70 2180 247 1412 748 235 DOl NETHERLANDS 44l5 7 1920 192 119 
3; 
622 
ni 556 
B66 
004 FR GERI'IANY 9643 291 22 
69; 
663 2072 4913 237 
005 ITALY 2035 20 
li 
481 379 
7t 226i 
41 415 
006 UTD. KINGDOII 10196 uza 2036 4ll 3161 189 
ui 007 IRELAND ll2 3l2 14 29 l 66 51 10 
DOl DENMARK 716 4 331 II 2ll 91 21 u 
009 GREECE 1422 72 62 II l 1273 I ti 010 PORTUGAL 1617 4 216 917 127 410 
47 Oll SPAIN 2673 I 620 
16i 
352 1444 IU 
021 CANARY ISLAM 165 
26 
I 2 2 
5t li 021 NORWAY 602 
2 
177 4 153 171 
030 SWEDEN 3176 31 531 23 lOll 1441 I 57 
Ol2 FINLAND 3051 264 l2 2109 74 119 392 4 
i 
57 
036 SlliTZERLAND 10049 4 I 3990 526 2403 3172 ll 34 
Oll AUSTRIA 3136 41 2 1611 214 350 615 17 209 
043 ANDORRA 144 94 50 
ui 046 IIAL TA 102 
ui I i i t 041 YUGOSLAVIA 1515 U76 
052 TURKEY 710 
4i 
164 Hi 54 448 4 111 056 SOVIET UNION 1152 18 56 152 7 
060 POLAND 67 56 
36 
ll 
062 CZECHOSLOVAl n 42 I 
2 064 HUNGARY 203 27 
9S ui 173 204 IIOROCCO 251 2 
It i 
2 
201 ALGERIA 239 I 10 209 
li 212 TUNISIA 166 
17 
I 15 91 38 6 
216 LIBYA 191 2 
67 97 
75 2 102 
220 EGYPT lll7 6l 51 112 21 
241 SENEGAL 160 
12 
159 1 
272 IVORY COAST 35 
i 
23 
21 276 GHANA 32 
l; 
4 
IS 211 NIGERIA at 10 u l 
314 GABON 98 l9 I 51 
346 KENYA 126 92 I 2l 
371 ZAMBIA 51 1 
It 
41 
7i li lll SOUTH AFRICA 164 51 7 
7t 319 HAIUIIA 74 
154i li I; i 465 20; 400 USA 5097 2125 
404 CANADA U79 1164 2 lZ 18 23 160 
412 IIEXICO 4U 186 41 23 160 l 
48G COLOMBIA 123 ll 91 21 
484 VENEZUELA 56 17 9 3D 
500 ECUADOR 75 5 n 
li 
57 
32 z 501 BRAZIL 64 4 l 3 
600 CYPRUS 99 
Ii 
25 2 69 1 
604 LEBANON 65 24 6 19 
601 SYRIA IU l 14 (.": l2 
6H !f.!.~, J4~ . l n J9 
624 ISRAEL 1194 z 195 II 11 186 I 621 JORDAN 140 
45 
62 ll 1 6l I 
26 6l2 SAUDI ARABIA 1404 176 20 au 272 
6l6 KUWAIT 141 37 27 16 47 14 
647 U.A.EIIIRATES 312 14 5 27 145 117 
662 PAKISTAN II I 
1i 
71 I 
664 INDIA 157 62 
46 
768 
680 THAILAND 199 17 5 
5t 
73 
700 INDONESIA 176 24 56 41 I 
706 SINGAPORE 196 ll 3 47 21 91 
720 CHINA ll2 z 49 39 i 24 721 SOUTH lOREA 202 t2 
152 i •• 16 7l2 JAPAN 271 49 n 12 42 
7l6 TAIWAN 419 447 7 I 21 12 
74 0 HONG KOHO 1065 48 10 25 609 
57 
370 
743 MACAO 9l 
5; lli 
21 z I li 16i 100 AUSTRALIA 424 II 64 
104 HEW ZEALAND 90 I 7 2 5 u 31 
1000 W 0 R L D 102340 7121 232 25591 1D 9251 14634 132 53399 2431 736 1797 
1011 IHTRA-EC 59174 6341 Ul 12120 4 6907 1114 121 19999 1861 579 3110 
1011 EXTRA-EC 43161 771 102 13572 6 U45 6530 12 13400 569 151 5696 
1020 CLASS I 30072 515 95 11700 1149 4259 9 1362 369 u 37U 
1021 EFTA COUHTR. 20062 511 92 1471 142 4101 
i 
5771 n • 367 1030 CLASS 2 11365 344 7 1671 124 2169 4171 193 127 1951 
1031 ACP 1611 au 204 36 21 337 3 57 • 60 155 1040 CLASS 3 1735 49 201 573 103 969 7 33 
1431.39 PARTS OF IIACHIHERY OF 1421.20 TO 1421.90 
1431.39-10 PARTS OF ROLLING-IIILL MACHINERY OF 1421.90-30 
001 FRANCE 165 129 II ti 15; 7 11 002 BELG.-LUXBO. 316 
7i 
116 19 2 
004 FR GERIIANY 246 12 ao 5 
007 IRELAND 140 
2i i 2i 
140 
036 SWITZERLAND 56 
056 SOVIET UNION a 2 6 
064 HUHGARY 54 34 
201 ALGERIA 156 153 
311 SOUTH AFRICA 164 164 
7i 2i 400 USA 95 2 
736 TAIWAN 156 156 
1000 W 0 R L D 2117 239 669 13 260 143 467 41 272 
1010 INTRA-EC 1209 211 
i 
234 II 242 143 149 15 205 
IOU EXTRA-EC 901 3D 435 2 19 319 26 67 
1020 CLASS 1 395 19 3 216 1Z 95 26 24 
1021 EFTA COUNTR. ll5 19 l 45 1Z 21 ll 3 
1030 CLASS 2 462 11 IU 7 211 I 42 
1040 CLASS 3 42 36 6 
214 
1990 Value - V..hurs • lDDD ECU Export 
Dutlnotlon 
Co•b. Hoaenclature 
Roportlng country -,,,. dlcloront 
Hoatnclature co11b. EUR-12 111;.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
IU1.2D-OD 
276 GHANA 740 
i 
26 167 J ; 11 50 4U 288 NIGERIA 1502 2 199 Ul 12 224 926 
322 ZAIRE 663 Ill 294 14 2 157 I 
330 ANGOLA 619 7 15 57 60 301 6; 101 
346 KENYA 2244 
1i 1i 6 3 4 599 1632 352 TAHZAHIE 9U 66 
116 
7 409 332 
388 AFR. DU SUD 2500 68 433 12 1111 
389 HAPIUIE 5573 
11i 104 796; 23i 159i 2567 zn4 
51 55zz 
400 ETATS-UHIS 37072 6752 15584 
404 CANADA 2117 26 137 319 1 21 16U 
508 BRESIL liD 
Ji 
311 146 14 331 1 512 CHILI 563 212 23 110 1 112 528 ARGENTINE 571 563 1 5 
9i 
I 
612 IRAQ 616 269 4 14 234 
616 IRAN 2104 
96 ; 975 i 3 376 131 619 624 ISRAEL 1559 461 246 40 371 334 
632 ARABIE SAOUD 3144 30 1154 4 122 161 lOll 571 
647 EPIIRATS ARAI 169 31 94 131 37 329 229 
664 IHDE 1963 
21 
5 14 37 
li 
71 1759 
706 SIHGAPGUR 961 75 u 171 162 415 
728 COREE DU SUD 1357 43 334 4 
31i 
434 57 415 
100 AUSTRALJE 4614 I 329 116 29 un 1150 
1000 PI D H D E 413984 27332 6147 171188 4323 34792 4367 41125 90703 157 95449 
1010 IHTRA-CE 327377 24141 2240 129981 3421 239U 1436 33537 64445 44 44119 
lOll EXTRA-CE 156570 3190 46D7 412D7 902 10121 2931 1212 26260 113 51251 
1020 CLASSE 1 102712 2397 4114 37455 450 4168 2894 5311 17231 43 21650 
1021 A E L E 49124 1984 3132 25096 207 1796 17 1600 5492 
7i 
91DO 
1030 CLASSE 2 46042 741 457 1656 351 5190 14 2493 125t 19113 
lD3l ACP Ull 11979 370 55 1074 97 1597 5 221 3561 70 4922 
lD40 CLASSE 3 7815 46 37 2096 101 762 22 479 777 3495 
1431.31 PARTIES D'ASCENSEURS, PIONTE-CHARGE OU ESCAUERS PIECANIQUES 
1431.31-00 PARTIES D'ASCENSEURS, PIDHTE-CHARGE OU ESCALIERS PIECAHIQUES 
ODl FRANCE 111919 16661 21 41290 22142 
m7 
125 23602 442 31 5954 
002 IELG.-LUXIQ. 27397 
2ui 
475 10370 1171 4 5334 3453 
i 
1273 
003 PAYS-lAS 23511 59 11229 
ZD 
1403 1162 3 3021 
5717 
4117 
OD4 RF ALLEPIAGHE 40606 1115 276 
665i 
3767 1111 211 167tl 
'" 
2130 
005 ITALIE 15137 211 4 2710 2514 
30D 1224i 
353 2620 
006 RGYAUI'IE-UHI 60113 7465 121 17269 2707 17939 2064 
Z07i 007 IRLAHDE 5155 1733 71 435 25 325 370 116 
001 DANEPIARK 4654 10 2721 79 1091 4U 203 141 
009 GRECE 4356 520 522 110 37 3141 9 7 
OU PORTUGAL 69Dl 91 954 3652 667 1364 
54; 34 
171 
011 ESPAOHE 12955 11 i 4147 lUi 2014 4021 1402 021 ILES CANARIE 1119 i 21 36 16 3 1 021 NDRVEOE 5001 250 1793 21 816 1113 691 168 
03t SUEDE 20135 30 311 4241 211 4945 9653 129 525 
032 FINLAHDE 12765 1031 502 7437 192 731 2371 72 
4i 
419 
136 SUISSE 44462 109 12 19094 2511 11447 11532 10 562 
038 AUTRICHE 11262 166 29 11369 1326 1697 2241 117 1247 
043 ANDDRRE 704 392 311 1 i 046 PIALTE 740 
IUD 
14 
li 
719 
42 041 YDUGDSLAVIE 2101 i i 904 77 052 TURQUIE 3250 
276 
1547 214 659 63 762 
056 U.R.S.S. 13899 214 4011 1402 7151 1 66 
161 POLDGNE 757 679 
14i 
75 3 
062 TCHECDSLDVAQ 521 273 1 109 
5i 064 HDHGRIE 909 
10 
226 
306 15i 
622 6 
204 I!ARDC 1221 
3D 
5I 3 
26 
21 
201 ALGERIE 1771 4D 32D 12U 79 
17 212 TUNISIE 929 5 21 45 552 151 61 
216 UIYE 2596 250 
" i 53i no\ 
166 21 
" 
1356 
220 EGYPTE 4277 276 7DI 2306 1 133 
241 SENEGAL U5 
22.\ 
915 16 4 
272 cOTE IVDIRE 634 
i 
419 
li 
1 
271 GHANA 517 
u4 
26 
11 
531 
211 NIGERIA 703 107 .. 114 129 
314 GABON Ill 171 I 
zi 
623 2 
14 346 KENYA 773 540 29 169 
371 ZAI!IIE 632 1 23 
ui 
553 
ni ZOD 
55 
318 AFR. DU SUD 1102 711 liZ 
125; 319 HAI!IIIE 1265 
12i 24 7516 12; 49i ui 223i 
6 
401 ETATS-UHIS 23363 2403 10261 
404 CANADA 4217 1 1 1455 44 335 1 115 67 2191 
412 I!EXIQUE 2527 1265 212 525 437 II 
410 cDLDPIUE 122 191 496 5 117 6 
414 VENEZUELA 762 301 120 22 311 1 
5ot EQUATEUR 746 6 29 
33i 
711 ti 60 46 501 BRESIL 700 76 li 21 " 601 cHYPRE 647 12 93 17 499 u 604 LilAH 635 77 14 171 175 197 1 
601 SYRIE 651 27 50 453 114 54Z 
7 
6U !RAN IUS 211 
47i 
ll lDDO 21 
624 ISRAEL 5691 571 415 4DU 
" 
67 
621 JDRDAHIE 932 
244 
504 121 I 290 I ZD; 632 ARAUE SADUD 1575 lUI 141 5451 1352 26 
636 KDWEIT 920 
i 
376 Ill 104 223 
4i 
97 
647 EPIIRATS ARAI 1399 271 41 176 514 276 
662 PAKISTAN 660 4 
12D 31i 
592 11 41 
664 INDE 1257 
z7 
759 6 ID4 6117 
61t THAILAHDE 795 
14 
127 22 31 266 4 311 
7 01 INDDHESI E 1521 
32 
336 6 449 397 311 I 
7 06 SIHGAPDUR 1761 2 310 lD7 269 359 619 
7U CHINE 1133 
4; z4 
705 1 173 
li 
254 
721 cOREE DU SUD 251D 929 
IUD 94 
1161 394 
732 JAPDH 4594 
i 
I 2411 225 123 633 
736 T'AI-WAN 3346 2953 94 6D 135 9 17 
74t HDNO-KDHO 5113 26 722 161 441 1461 9 u; 3057 743 I!ACAD 175 
14; 1116 
159 
4i 
57 
144 797 101 AUSTRALIE 2665 91 341 
104 HDUV .ZELAHDE Ill 25 41 12 23 291 7 409 
!Dot I! 0 H D E 553461 34514 2375 1724U 54 54156 79563 U9 nun 19230 2201 56457 
lOll IHTRA-CE 311710 30347 1051 96293 21 31467 4DD24 643 70294 12904 1172 20651 
lOll EXTRA-CE 241676 4159 Ull 76166 34 15619 39539 195 61323 6325 1129 35799 
IOU CLASSE 1 145470 1652 1236 61232 2 6253 21331 194 32115 4215 12 11159 
lDZl A E L E IID993 1346 1115 44255 
32 
4345 19717 9 25999 1166 45 2936 
1031 cLASSE 2 71444 2179 10 13701 5315 16621 1 2Dl77 1970 1046 17253 
1031 AcP Ull 7101 1231 1 447 1 121 3153 1 691 114 316 1711 
ID40 cLASSE 3 17761 321 1 2233 4052 1581 9031 141 317 
1431.39 PARTIES DE PIACHINES ET APPAREILS DES 1421.21 A 1421.90 
1431.39-11 PARTIES DE PIACHIHES DE LAI!IHDIRS DU 1421.90-30 
ODl FRANCE 595 342 2 36 
47 Z6i 
21 3 191 
ODZ IELG.-LUXIG. 1444 
nD 
941 
14i 
124 39 II 
004 RF ALLEPIAGHE 1914 221 953 76 312 
007 IRLAHDE 572 7 
36i 7i 1i 
3 562 
036 SUISSE 525 11 
D56 U.R.S.S. 511 16 495 7 
D64 HDNGRIE 102 775 i 27 201 ALGERIE 1016 991 17 
311 AFR. DU SUD 2041 2D41 254 li 36 4DO ETATS-UHIS 539 231 
736 T'AI-WAH 717 lD 776 
IODD I! D H D E 13164 115 41 6316 59 706 430 3212 264 2021 
!DID INTRA-CE 5441 661 I 121D 47 511 430 1272 Ul 1171 
1011 EXTRA-cE 1423 154 34 5106 11 195 1941 133 150 
ID2D CLASSE 1 3836 16 34 3D03 2 9l 361 125 127 
1021 A E L E 1054 16 34 656 2 9l ., 74 52 
IUD CLASSE 2 3212 61 1251 lD 114 1175 I 619 
104D CLASSE 3 1375 145 496 34 
215 
1990 Quant it~ - Ouantit6s' lDOO kg Eaport 
Destin at iDn Report fng country - Pays d6clarent 
Coeb. No•anclature 
Hoeanclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
1431.39-90 PARTS OF "ACHINERY OF a42a.20-10 TO aua.90-10 AND a42a. 90-50 TO 1428.90-99 
001 FRANCE 764a 680 282 3492 418 
1727 
6 1608 977 184 
002 BELG.-LUXBG. 8026 
139; 
164 2916 62 2 305 2572 278 
003 NETHERLANDS 5755 210 3223 12 456 5 241 3282 
209 
004 FR GER"ANY 20697 1074 1411 94l 549 12554 a 1264 555 ODS ITALY 1605 26 122 a7 238 1 
543 
58 128 
006 UTD. KIHGDOII 58\6 143 1261 1798 234 668 240 959 192 007 IRELAND 311 1 10 70 4 7 
1o 
17 10 
ODS DENMARK 1170 2 
3 
743 69 64 46 179 57 
009 GREECE 350 3 200 51 77 7 9 
010 PORTUGAL 1172 2 19 282 240 30 557 38 4 
011 SPAIN 1747 34 54 733 249 297 197 182 
028 NORWAY 1077 3 511 306 
12 
aa 7 as 77 
030 SWEDEN 2663 1 1351 710 191 50 272 76 
032 FINLAND 1027 7 431 127 
,; 30 72 290 70 036 SWITZERLAND 36U 11 46 17a3 973 513 309 18 
038 AUSTRIA 258S 2 107 2026 I 238 120 73 21 
048 YUGOSLAVIA 296 1 108 
,; 78 109 6i 052 TURKEY 5a7 6 277 32 174 10 
056 SOVIET UNION 1139 109 502 34 486 ~ 7 058 GERIIAH DEM. R 121 23 
IS 
22 69 
060 POLAND 619 2 511 27 49 15 
062 CZECHOSLOVAK 498 3 291 146 57 I 
064 HUNGARY 260 3 167 31 54 2 
068 BULGARIA 46 
4 
39 J7 1 I 204 MOROCCO 457 36 331 67 
20a ALGERIA 422 4 46 259 106 i 212 TUNISIA 220 11 29 61 92 21 
216 LIBYA 90 1i 51 7 13 19 220 EGYPT 772 276 361 105 
228 IIAURIT AHIA 15B 4 101 53 
248 SENEGAL 117 
ID ,; 116 I 276 GHANA 135 9 5 92 
280 TOGO 122 
22 
2 119 
37 288 NIGERIA 106 23 6 13 
302 CAMEROON 50 2 46 
314 GABON aa 
33 i 
u 
322 ZAIRE 57 14 
346 KENYA 46 36 3 
s; 382 ZIMBABWE 68 
!4 
5 
45 388 SOUTH AFRICA 412 261 S6 
ai 389 NAIIIBIA aa 
,; 3Di 1356 2 2 
5 
400 USA 6457 1832 1531 648 765 
404 CANADA 4383 87 346 2 3299 214 ao 355 
412 MEXICO 163 32 109 12 5 5 
448 CUBA 65 a 22 33 2 
480 COLOI'IBIA 63 20 
76 
3 34 
484 VENEZUELA 224 98 48 
492 SURIN~II 174 174 
202 102 LB SOB BRAZIL 361 
!4 
39 
512 CHILE 472 409 29 19 IS 612 IRAQ 43 i 12 13 65 i 616 IRAN 427 3n 54 I 
624 ISRAEL 227 14 93 5 n L2 22 
628 JORDAN a a 39 11 36 2 
632 SAUDI ARABIA 165 97 3D 7 15 
636 KUWAIT 43 11 3 20 6 
640 BAHRAIN 145 3 130 
13; 
ID 
647 U.A.EMIRATES 950 210 575 18 
649 OMAN 30 28 
44 i 2 664 INDIA 185 71 60 
666 BANGLADESH 203 11 172 20 
i i 680 THAILAND 170 i Ill 33 23 700 INDONESIA 610 524 7 17 60 I 
701 IIALAYSIA 82 2 33 2 a I 36 
706 SINGAPORE 459 12 145 31 153 Ill 7 
720 CHINA 188 1 24 123 22 15 3 
72a SOUTH KOREA 1102 7 554 i 361 24 151 5 732 JAPAH 711 74 205 239 35 151 3 
736 TAIWAN 535 34 331 2 60 79 22 7 
740 HONG KONG 2099 1 1886 22 51 sa Bl 
SOD AUSTRALIA 917 49 579 67 3 46 172 
804 HEW ZEALAND 20 a 
44 
4 1 4 3 
958 HOT DETERI'IIH 45 1 
!DOD W G R L D 95319 3504 6901 30118 1909 27344 280 10110 11071 22 4057 
1010 IHTRA-EC 54323 3364 3536 14400 1675 16044 270 4955 8278 4 1797 
I D 11 EXTRA-EC 40950 140 3364 15718 191 11298 9 5156 2793 Ia 2260 
1020 CLASS 1 24909 sa 2994 8096 sa 7130 7 2873 2113 9 1571 
1021 EFTA COUNTR. 11066 23 2474 4954 32 1521 761 1030 9 263 
1030 CLASS 2 13084 78 zza 6079 97 3785 1513 621 a 669 
1031 ACP (681 1581 43 53 368 2 621 177 105 7 206 
1040 CLASS 3 2960 4 141 1543 37 384 771 60 20 
1090 IIISCELLANEOU 45 44 I 
!lt't31.41 BUCKETS, SHOVELS, GRABS AHO GRIPS FOR IIACHIHroy OF 8426.11 TO a426. 99, 8429 .II TO 8429.59 ANO 8430.10 
8431.41-DD BUCKETS, SHOVELS, GRABS AND GRIPS OF IIACHIHERY OF 8426.11-0D TO a426.99-90, 1429.11-DD TO 8429.59-DD AND a43D .10-00 TO 
a43D .69-00 
001 FRANCE 4612 434 6 1125 1251 
7022 2 
807 184 14 791 
002 BELG.-LUXBG. 13693 
1663 
4 505 1403 783 2a79 1 1091 
003 NETHERLANDS 32a7 23 693 3a 197 I 71 
614 i 
601 
004 FR GERIIAHY 6091 263 154 Hi 257 1191 615 1433 1549 005 ITALY 1601 59 3 172 668 I 
121 
64 15 271 
006 UTD. KIHGDOII 2642 173 131 374 97 487 955 298 
355 007 IRELAND 436 I a 
13 
5 2 65 
2 DDS DENMARK 228 I i 123 15 17 a 49 009 GREECE 170 li 42 264 57 21 30 17 010 PORTUGAL 649 I 11 268 46 3 
22 
43 
Oil SPAIN 1654 36 a 154 
667 
737 355 164 178 
021 CANARY ISLAH 676 2 
22 
5 a i i 2 028 NORWAY 275 I 167 3 63 
030 SWEDEN 2471 12 1887 121 38 162 16 54 IBI 
032 FINLAND 90 3 12 21 12 7 22 3 ID 
0 36 SWITZERLAND 2432 16 5 SD6 14 384 1127 67 
2 
13 
038 AUSTRIA 1032 19 38 531 1 79 270 40 52 
048 YUGOSLAVIA 193 15 74 7 
" 
18 10 
052 TURKEY 103 
5 
23 11 18 41 ID 
060 POLAND 105 83 5 3 9 
062 CZECHOSLOVAK 169 22 33 105 
4 
9 
064 HUNGARY 66 45 
3 
15 2 
204 I'IOROCCO 104 3 72 25 
i 208 ALGERIA Ill 5 
z4 
2 9S 
216 LIBYA 44 1 II li a 220 EGYPT 351 1 291 42 
240 HIGER 49 
4 
43 
7 12; 276 GHANA 140 
22 2U NIGERIA 102 
3s 
51 1 28 
322 ZAIRE 208 I 138 31 
346 KENYA 78 2 73 1 
372 REUNION 79 
154 
7t 
s2 388 SOUTH AFRICA 231 21 
4i 389 HAI'IIBIA 4B 
70 45 sB3 204 164 z1s 400 USA 2744 l4 302 1087 
404 CANADA 181 5 4 60 12 7 25 I 67 
412 IIEXICO 83 6 20 56 
2 
I 
448 CUBA az 7B 2 
13 484 VENEZUELA 69 20 3 22 11 
508 BRAZIL 182 I 169 
4 t7 
12 
512 CHILE 149 31 6 a 
616 IRAN 112 
i 
22 1 35 2 50 
624 ISRAEL 77 33 lD 2 28 
647 U.A.EMIRATES 277 19 62 7 1 181 
664 INDIA 129 a 40 31 6 43 
700 INDONESIA 77 52 2 
14 
22 
706 SINGAPORE 239 116 42 67 
216 
1991 Value • V.lours• 1010 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaencleture 
Rtport lng country - Pays d6clarant 
Hoatnc:lature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal U.K. 
8431.39-90 PARTIES DE "ACHINES ET APPAREILS DES 1428.20-10 A 1428.90-18 ET 1421.90-50 A 1421.90-99 
001 FRANCE 63709 5312 2665 28320 10 2714 
12724 
72 14274 8221 17 2097 
002 BELG.-LUXBG. 46233 
3844 
1530 18507 253 59 1595 9639 1926 
003 PAYS-BAS 32685 1805 21368 178 3372 60 993 
2o2os i 
1065 
004 RF ALLEMAGNE 18352 2511 10972 
13622 
3387 36701 191 6669 7715 
005 ITALIE 20327 217 1246 544 2692 34 
2973 
712 2 1258 
0 06 ROYAUME-UHI 44731 813 6023 16726 2027 1174 696 7292 2 
007 IRLANOE 2711 33 97 732 21 9S 
33 
120 101 1512 
001 DANEMARK 6616 27 
43 
4366 233 332 290 1104 231 
009 GRECE 2665 57 1503 2 340 619 30 71 
011 PORTUGAL 9121 9 638 3400 1218 326 3216 231 
14 
90 
011 ESPAGNE 15676 315 569 8231 2626 1327 1623 964 
021 NORVEGE 7456 74 3092 2205 
213 
aaa a a 790 319 
131 SUEDE 21862 18 9160 6329 2401 337 2259 445 
032 FINLANDE 1229 35 3020 1556 
156 
374 13 321 2682 4i 241 036 SUISSE 26595 82 510 15512 5070 2520 2519 165 
031 AUTRICHE 11724 10 706 14126 24 2555 699 523 u 
048 YOUGOSLAVIE 3937 29 33 1504 
187 
1251 1102 1 10 
052 TURQUIE 4335 8 70 2751 311 419 107 335 
os6 u.R.s.s. 10653 4 1512 4964 817 3237 
55 
119 
051 RD.ALLEMANDE 1851 9 326 
5244 9S 
136 1332 
060 POLOGNE 6266 42 115 741 22 
3 062 TCHECOSLOVAQ 5951 22 3022 2304 499 96 
064 HONGRIE 1142 19 1247 255 206 14 101 
068 BULGARIE 565 
17 46 
477 
16i 
21 39 21 
204 I!AROC 2709 492 1111 175 
6 201 ALGERIE 3259 72 37 505 2424 215 
3o5 212 TUNISIE 1975 33 140 339 879 261 9 
216 LIBYE 1791 
35 
4 1283 311 117 76 71 220 EGYPTE 6675 271 2314 59 3344 501 3 
221 "AURITANIE Ul 
i 5 
143 493 215 
241 SENEGAL 917 4 896 4 13 276 GHANA 1391 1 93 391 185 252 456 
210 TOGO 520 15 
5oi 
11 417 
77 52; zo3 218 NIGERIA 1591 
2 
211 63 
302 CAMEROUN 640 2 26 542 63 5 
314 GABON 695 1 
i 66 
678 5 11 i 322 ZAIRE 1000 620 195 91 19 
346 KENYA 617 30 453 103 2 
u6 
29 
382 ZIMBABWE 550 
177 
91 5 28 
311 AFR. DU SUD 3256 2123 271 154 524 
1427 319 NAI!IIIE 1586 
297 331; 
1 19 
13a 792i 
139 
400 ETATS-UNIS 45662 14705 25 9645 3437 6174 
404 CANADA 35569 4 631 2721 16 29371 960 528 1331 
412 I!EXIQUE 1730 136 1223 4 166 131 63 
4'8 CUBA 657 
24 li 96 205 3 307 16 46 410 COLOMBIE 590 227 
12 
4 210 98 
414 VENEZUELA 3595 14 12 1171 1799 516 1 
492 SURINAI! 546 2 544 
274; 1750 173 3 501 BRESIL 5479 
16i 
SOl 
16 512 CHILl 2,612 1788 456 179 1 4 
612 IRAQ 2094 
16 
628 699 4 
,; 763 616 IRAN 4018 2002 885 1048 41 
624 ISRAEL 2165 151 732 146 411 204 517 
628 JDRDANIE 552 
92 z6 
243 
3 
115 115 5 73 
632 ARABIE SADUD 2986 1483 1017 71 51 239 
636 KOllEIT 577 22 126 271 
i 
58 16 
75 
u 
640 BAHREIN 1713 3 
20 
63 1342 
264 
12 210 
647 EMIRATS ARAB 9231 23 1742 6928 77 177 
649 OMAN 543 
6S 
464 
12 
5 7 8 59 
664 INDE 2803 1220 670 27 54 749 
66 6 BANGLA DESH 1478 
16 i 
96 1357 20 5 
2i 680 THAILANDE 1896 1523 283 35 13 
700 INDONESIE 2242 2 12 1856 73 83 202 14 
701 I!ALAYSIA 1215 6 17 296 
4 
92 493 3 308 
706 SINGAPOUR 3610 51 105 1335 528 528 858 201 
720 CHINE 2609 9 668 1596 82 177 77 
728 COREE DU SUD 15094 34 9234 li 3936 335 1401 147 732 JAPON 11201 
2 
304 2708 5195 431 1774 69 
736 T'AI-WAN 10293 227 5929 14 2555 961 1n 441 
740 HONG-KONG 8524 10 11 7065 271 223 400 544 
800 AUSTRALIE 6349 42 391 3157 622 52 295 1790 
804 NDUV .ZELANDE 580 1 258 
s4i 
82 7 62 170 
958 NON DETEMIN 564 3 13 
1000 I! 0 N D E 679940 15255 52309 252719 35 12797 173762 1316 64010 70601 222 36914 
1010 INTRA-CE 332831 13137 25587 116782 15 10579 67382 1144 32077 49164 36 16928 
1011 EXTRA-CE 346542 2118 26718 135937 20 1670 106365 172 31933 21437 186 19986 
1020 CLASSE 1 194536 791 22339 69720 660 51991 161 15118 15551 52 11153 
1021 A E L E 83304 233 17530 39757 
20 
393 11293 13 3966 8799 48 1272 
1030 CLASSE 2 121355 1306 2449 50480 710 42111 12 10364 5296 134 8466 
1031 ACP 16Sl 12770 au 784 2692 12 4657 1179 1139 60 1429 
1040 CLASSE 3 30653 22 1930 15736 300 5257 n51 590 367 
1090 DIVERS N.CL. 564 3 548 13 
8431.41 GODETS, BENNES, BENNES-PREHEUSES, PELLES, GRAPPINS ET PINCES POUR I!ACHINES ET APPAREILS DES 8426.11 A 8426.99, 8429.11 
<14'-'·~· H 1430.18 A 14;;~.67 
8431.41-00 GODETS, BENNES, BENNES-PREHEUSES, PELLES, GRAPPINS ET PINCES POUR I!ACHINES ET APPAREILS DES 8426.11-00 A 1426. 99-90, 
8429.11-00 A 8429.59-00 ET 8430.10-00 A 8430.69-00 
001 FRANCE 17383 1637 29 5241 2 3014 31315 5 2990 891 85 3491 002 BELG.-LUXBG. 53377 
31Si 
16 2967 2463 8 2602 9579 1 4424 
003 PAYS-BAS 10400 103 2785 
4; 
213 1037 14 255 
244; 46 
2042 
004 RF ALLEMAGNE 29039 1163 791 
1652 
1164 12100 1868 4229 5180 
005 ITALIE 7619 156 33 666 3356 23 
525 
294 70 1369 
006 ROYAUME-UNI 9132 714 494 2169 261 2551 1230 1186 2 
1297 007 IRLANDE 1100 6 43 3 61 18 372 4 001 DANEMARK 1397 7 
13 
716 86 144 50 91 299 
009 GRECE 1043 
56 
285 
600 
191 77 265 212 
010 PORTUGAL 1651 20 68 353 268 13 
52 
273 
011 ESPAGNE 6991 239 46 641 
2757 
2956 1491 748 818 
021 ILES CAHARIE 2835 44 
18Z 
21 1 4 
n5 
8 
021 NORVEGE 2306 24 1039 21 114 18 803 
030 SUEDE 9996 65 5325 895 579 646 81 270 2126 
032 FIHLAHDE 700 7 49 155 93 66 182 16 132 
036 SUISSE 9745 78 52 3613 64 1337 4026 240 335 
038 AUTRICHE 4686 81 145 2701 15 498 807 187 252 
048 YOUGOSLAVIE 1406 1 94 402 34 366 lOS 401 
052 TURQUIE 1227 
75 
156 228 411 244 188 
060 POLOGNE 1586 692 113 244 462 
062 TCHECOSLOVAQ 1254 135 304 418 
11s 
396 
064 HONGRIE 641 
20 
273 
102 
210 
i 
43 
204 I!AROC 618 17 385 79 14 
201 ALGERIE 1136 2 22 
39i 
31 1754 
6 
16 11 
216 LUYE 790 11 3 167 5 200 
220 EGYPTE 3641 
2; 
10 1 2606 103 32 889 
240 NIGER 505 
1i 
463 ; 13 276 GHANA 930 
40i 
906 
288 NIGERIA 1121 
296 
613 31 769 
322 ZAIRE 4167 5 3772 87 
10 
7 
346 KENYA 3009 4 2971 16 8 
372 REUNION 612 
847 
612 
n4 388 AFR. DU SUD 1215 237 93; 3U HAI!UIE 939 
166 44 1967 2os 32Ii 257 495 986 400 ETATS-UNIS 11116 36U 
404 CANADA 2187 22 19 411 89 115 79 4 1448 
412 I!EXIQUE 1010 109 157 699 11 5 29 
448 CUBA 1221 
165 
1130 61 8 
ui 29 414 VENEZUELA 1132 96 543 93 3 
508 BRESIL 1737 74 
li 
1587 
55 7i 
76 
512 CHILl 573 
2i 
255 70 97 
616 IRAN 1525 
16 
172 34 202 41 1055 
624 ISRAEL 618 29 203 73 21 15 252 
647 EMIRATS ARAI 1346 52 139 65 6 59 1025 
664 INDE 1801 36 373 
3 
437 283 18 654 
700 INDONESIE 590 428 36 
,; 12 111 706 SINOAPOUR 1783 672 4 388 700 
217 
1990 Quant It¥ - Quantltts• 1000 kg Export 
Dest inat hn 
Reporting country - Pays dtclarant 
Co!lb. Hoaenclature 
Hol!lenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! to Nederland Portugal U.K. 
1431.41-00 
7ZO CHINA 317 54 
i 
4 24 136 
" 728 SOUTH KOREA 210 59 111 104 1; 
5 
732 JAPAN 179 91 2 16 13 38 
736 TAIWAN 143 45 39 5 
37 
42 1 11 
740 HONG KONG 246 
1; 
179 1 
4 
9 21 
800 AUSTRALIA 193 12 1 15 134 
1000 W 0 R L D 52271 2949 2501 6884 36 4479 14216 1782 6019 5435 105 7872 
1010 INIRA-EC 35056 2642 332 3380 10 3496 10647 1574 3660 4308 62 4945 
1011 EXTRA-EC 17210 307 2169 3504 26 971 3569 208 2359 1127 43 2927 
1020 CLASS I 10255 149 2019 2380 !50 1414 208 1756 477 2 1700 
I 021 EFTA COUNTR. 6342 50 1913 1650 
26 
61 639 1438 174 2 338 
1030 CLASS 2 6166 151 122 196 737 2016 563 499 40 1109 
1031 ACP 1611 1821 101 21 101 2 634 117 349 40 386 
1040 CLASS 3 790 27 221 14 139 41 151 119 
1431.42 BULLDOZER DR ANGLEDDZER BLADES 
1431.42-00 BULLDOZER DR ANGL EDOZER BLADES 
001 FRANCE 2059 31 
156 
17 
21 
1929 
0~2 BELG.-LUXBG. 2717 
,; 4i 291 
2313 
003 NETHERLANDS 379 29 ,; 2i 255 004 FR GER~ANY 1578 25 
1i 
599 166 
005 ITALY 152 76 3 60 
007 IRELAND 249 
i 3i 1i 249 009 GREECE 237 117 
010 PORTUGAL 327 216 21 5 15 
Oil SPAIN 607 71 41 3 411 
036 SWITZERLAND 255 20 224 6 
220 EGYPT 37 1 36 
221 ~AURITANIA 149 149 ,; 319 NAMIBIA 55 1; 3i 3; 7 400 USA 8211 a11a 
404 CANADA 422 1 1 • 412 496 FR. GUIANA 51 51 42i 616 IRAN 459 31 
664 INDIA 25 38; 
25 
610 THAILAND 150 461 
701 ~ALAYSIA 561 435 126 
706 SINGAPORE 127 202 i 625 732 JAPAN 397 211 179 
1000 W 0 R L D 23014 119 50 57 1112 40 2409 113 11344 
1010 INTRA-EC 159' 113 49 19 1251 
40 
620 ., 6446 
1011 EXTRA-EC 14421 6 2 31 624 1719 24 11191 
1020 CLASS 1 9707 2 2 20 59 40 523 17 9044 
1021 EFTA COUHTR. 452 2 2 11 36 251 i 
150 
1030 CLASS 2 4639 4 14 563 1267 2713 
1031 ACP UBI 173 3 2 411 57 400 
1040 CLASS 3 71 5 2 71 
1431.43 PARTS FDR IDRIHG DR SINKING IIACHIHERY OF 1430.41 OR 1430.49 
1431.43-00 PARTS FOR IORIHO DR SIHUHG IIACHINERY DF SUBHEADING 8430.41-00 OR 1430.49-00 
001 FRANCE 2570 326 326 15 
300 
473 302 26 1032 
002 IELG.-LUXIG. 1013 
43; 307 
110 
14 1i 150 
194 1 257 
003 NETHERLANDS 67U 12D 556 159 1190 
44 4416 
004 FR GERIIANY 4413 162 43 
zsi 
1 33 1074 310 6 963 
005 ITALY 1395 126 19 
s4 5 441 mi 113 1D 438 D06 UTD. UHGDDII 3291 5D 57 327 5 917 154D 6 127 007 IRELAND 219 
i 
1 5 7 5 24 50 
DDS DENMARK 1385 71 119 • 300 au 009 GREECE 276 2 169 
34 
20 10 16 57 
010 PORTUGAL 225 • 29 • 78 32 z4 
36 
011 SPAIN 1910 26 113 
21 
164 10D9 215 219 
021 CANARY ISLAH 39 1 
34 36i u; 4 • 3 021 HDRWAY 4101 I 
7 
307 3877 
030 SWEDEN 407 60 41 46 • i 147 25 67 032 FINLAND 62 25 • ' 3 4 Hi 
4 6 
036 SWITZERLAND 914 2 670 19 93 II 34 
038 AUSTRIA 174 5 651 5 43 94 41 21 
041 YUGOSLAVIA 14 4 9 52 • 11 052 TURKEY 722 124 16 31 133 411 
056 SOVIET UHIOH 122 107 9 3 3 
060 POLAND za 17 
i i 
11 
062 CZECHOSLOVAK 241 
i 
230 
1i 
7 
061 BULGARIA 193 12 165 
i 
4 
204 IIOROCCO 242 9 3 71 130 2D 
ZDS ALGERIA 1315 172 26 975 50 122 40 
212 TUNISIA Ill 7 7 102 31 9 25 
216 LIBYA 251 21 71 35 19 91 
'~0 EGYPT 554 52 192 72 16 222 
•< IHGER <" I 20 
' 276 GHANA iB 
1; 29; 
i 39 !i 
211 NIGERIA 1206 140 211 525 
302 CAI'IEROOH 646 2 22 561 3 5I 
314 GAIOH 345 1 241 24 35 37 
311 CONGO 541 IDZ 1i 4 313 47 I " 322 ZAIRE 3D2 97 10 11 35 34 
330 ANGOLA 271 2 79 66 39 14 
346 KEHYA 61 2 2 1 3; 
55 
366 ~OZAIIBIQUE 194 I 
4i 
47 111 
372 REUHI~N 43 
i 17 3i 371 ZAMBIA 59 1 
17 311 SOUTH AFRICA 551 225 279 33 
ai 319 NAI\IIIA 96 
:i 2 ui 69; Hi • 400 USA 2150 73 160 
404 CANADA 219 II 17 22 76 10 146 
412 IIEXICO 19 22 I 9 49 4 4 
484 VENEZUELA as 1 10 1 1 72 
411 GUYANA 540 
37 
540 
496 FR. GUIANA 19 
4 
52 
1i 512 CHILE 12 47 13 1 
521 ARGEHHHA 639 
i 
160 13 465 
so; 601 SYRIA 671 149 9 3 
612 IRAQ 660 
110 
106 
34 
2 40 495 17 
616 IRAH 569 106 126 14 2 177 
62~ 15RAEL 56 I 
10 
11 13 II 20 
632 SAUOI ARAliA 215 I u 24 20 210 
644 QATAR 9D 
li 
27 I 
43l 
62 
647 U.A.EI'IIRATES 1314 403 255 3 207 
649 OI'IAH 662 
u2 
246 4 412 
662 PAKISTAN 179 19 
64 
3 5 
664 INDIA 2491 24 1129 77 
z2 
496 
610 THAILAHD 323 155 39 100 1 5 
690 VIETHAII 16 6 36 1i 2 50 701 MALAYSIA 39 
2i 4Bi 
13 
7 0 6 S I HGAPDRE 1204 45 ua 119 343 
720 CHINA 1214 3 1277 1 2 
721 SOUTH KOREA 110 65 u 1 
i 
24 
732 JAPAH 382 252 35 az 11 
736 TAIWAH 213 112 5 15 10 
7 74 0 HCHG KOHG 192 66 19 96 2 
BOD AUSTRALIA 240 II ., 27 4 91 
IOOOWORLD 55164 1746 540 7573 14 301 12945 6 5512 1491 114 11461 
!OlD IHTRA-EC 23537 1136 426 2293 70 112 3673 4 2490 4644 119 1500 
1011 EXTRA-EC 32264 610 113 5279 14 126 9273 2 2961 3154 65 9967 
102D CLASS I 11601 121 as 2556 4 35 1516 2 1034 669 7 5572 
1021 EFTA COUHTR. 7127 93 13 1745 
10 
34 363 2 394 401 7 4005 
103D CLASS 2 17954 415 27 1649 91 6254 1913 3174 59 4292 
1031 ACP (61) 4655 131 26 132 2 1200 979 1024 1154 
ID40 CLASS 3 2710 4 1 1075 1504 13 11 102 
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1991 Yoluo • Velours• liU ECU 
Dostlnotlon 
Coab. Haaenclatvre 
Noatnclature coab. EUR·lZ lolg.·Lux. Donaark Doutschlond 
Reporting country - Poyt d6doront 
Hollos Espagna france Irolond Itolla Had orland Portugal 
1431.41-00 
720 CHINE 1679 275 
1i 
41 su 616 406 
728 COREE DU SUD lUl 
4 
421 948 328 
12i 
123 
732 JAPON 1311 727 24 141 133 157 
736 T' AI-WAN 720 lU 287 52 
24i 
97 15 15 
74 0 HONG-KONG 1702 
56 
918 2 
5i 
50 
42 
421 
100 AUSTRALIE 1144 74 5 212 13 1321 
1000 PI 0 N D E 246263 9161 1586 37431 460 14729 86452 3465 Z23n 19413 592 43593 
1010 INTRA·CE 139137 7851 1545 16566 51 8542 54066 3141 12506 15817 262 19406 
1011 EXTRA·CE 106381 1303 7041 20166 419 6157 32386 317 9177 3515 331 24117 
1020 CLASSE 1 48365 519 6004 13119 1390 7513 317 6417 1915 1 11121 
1021 A E L E 27669 261 5832 1432 
406 
775 2663 9 5116 127 1 5753 
1030 CLASSE 2 51200 711 127 6095 3524 23776 zan 153 SZ9 11711 
1031 ACP Ull 1716S 567 133 126 62 10475 195 252 SZ9 3624 
1040 CLASSE 3 6824 z 210 1663 1243 1107 561 677 1357 
1431.42 LAPIES DE IOUTEURS "BULLDOZERS• OU DE IOUTEURS IIAIS "ANGLEDOZERS" 
1431.42-00 LAPIES DE IOUTEURS •BULLDOZERS" OU DE IOUTEURS IIAIS 0 ANGLEDOZERS• 
001 FRANCE 9426 100 12 
44l 
us 
ui 
tzll 
002 IELG.-LUXIG. 3313 
13i 114 
496 2239 
003 PAYS-US 1071 59 
112 ui 
695 
004 RF ALLEIIAGNE 3315 79 s 
17 
1396 1625 
005 ITALIE 715 353 2 343 
007 IRLANDE 1n 1 
4i 
19 744 
009 GRECE 676 3 52 511 
010 PORTUGAL 175 742 35 11 .. 
011 ESPAGNE 1577 
27 
U6 32 6 1297 
036 SUISSE 731 
" 
535 11 
220 EGYPTE 652 42 611 
228 PIAURITANIE 670 666 4 
389 NAI'IUIE 636 
19i 5i 46 li 
636 
400 ETATS-UNIS 41962 41657 
404 CANADA 153 15 52 133 653 
496 GUYANE FR. 673 673 
ni 616 IRAN 1009 51 
664 INDE 516 3 
22i 
513 
680 THAILAND! 573 
2i 
345 
701 PIALAYSIA 521 277 230 
706 SINGAPOUR 929 
6; 
147 li 712 732 JAPON 9U 194 671 
1000 PI 0 N D E 11172 390 211 114 7512 101 2900 551 69249 
1010 INTRA·CE 22375 339 116 31 3479 
IOi 
911 317 17028 
1011 EXTRA-CE 51796 51 15 146 4113 1912 171 52220 
lOZD CLASSE 1 46249 9 12 122 510 101 Ill 154 44376 
1021 A E L E 1379 9 12 53 194 577 
17 
534 
1030 CLASSE 2 11197 42 5 19 3471 1094 7251 
1031 ACP Ull 3533 12 13 1716 214 1571 
1040 CLASSE 3 652 6 5S 593 
1431.43 PARTIES DE IIACHIHES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES 1430.41 ou 1430.49 
1431.43-00 PARTIES DE PIACHIHES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES 1430.41·00 OU 1430.49·01 
001 FRANCE 22116 3055 2695 Sl 567 
2232 
2742 ZU6 694 9495 
002 IELG.-LUXIG. 7714 
1376 147 
1199 1 
10; 
1160 1355 z 1761 
003 PAYS-lAS 45647 1012 14S 2311 
44 
1019 
1032; 
115 31515 
004 RF ALLEIIAGNE 32102 831 255 
2166 
21 501 10199 1567 30 1311 
005 ITALIE 13103 131 351 z 37 3739 
44 2412 
1046 139 5492 
0 06 RGYAUPIE·UNI 27010 312 Ul 2157 691 61 6142 13459 124 
15si 007 IRLANDE 2265 1 13 60 15 122 n 315 
0 01 DAN EllA RIC 11196 14 1092 S21 31 2323 
i 
7415 
009 GRECE 1465 31 339 
11 
363 90 167 461 
010 PORTUGAL 1571 
" 
370 126 325 229 
6l 
335 
011 ESPAGNE 11949 361 1749 
494 
1292 5534 1007 1943 
OZ 1 IL ES CAHARJ E 525 7 
414 427i 151i zi 
zo 4 
021 NORVEGE 59774 Zl 4 1614 
ui 
51755 
030 SUEDE 4366 519 713 594 95 121 ti 779 303 911 032 FINLANDE 170 19 106 lit 60 121 
uoi 
.. 4 119 
1!6 SUISSE 9554 53 
2 
6551 7 11S9 ., 126 
031 AUTRICHE 4077 41 2935 111 291 354 190 139 
041 YOUGOSLAVIE 1006 z 130 141 501 91 127 
052 TURQUIE 4930 7 1347 340 335 545 2356 
056 U.lt.S.S. 1311 7117 219 17 111 
060 POLOGNE 169 437 21 70 
409 
062 TCHECOSLOVAQ 1505 
3i 
1223 16 6; 
126 
061 IULGARIE 745 239 213 
9l 
123 
204 PIAROC 1112 49 40 lOIS 446 91 
ZDI ALGERIE 9763 1006 356 
4 
6132 345 692 1332 
212 TUNISIE 2112 72 ll9 1413 601 92 432 
216 LIIYE 6161 2 1017 1412 346 356 2965 
221 EGYPTE 6153 501 2463 375 Zll 3296 
?41 MIHR 515 Z9 431 40 6 
~iD Ul"iftftA l.i..iJ 
4i 23i sui 
~1 15\ 'u 
Zll NIGERIA 16241 943 1511 10254 
302 CAMEROUN 2771 9 11 314 16\7 59 669 
314 GABON 4331 4 39 3312 7Z 396 li 
445 
311 CONGO 4401 
140i 53 
44 2049 423 103 1771 
322 ZAIRE 4237 1511 
z; 
243 251 151 631 
330 ANGOLA 3351 14 10 1471 14S 309 1371 
346 KENYA 610 11 6Z 9 15 53i 
569 
366 PIOZAPIIIQUE 1119 4 544 
259 311 
372 REUNION 541 3 
64 si 
1 
1752 371 ZAPIIIE 1959 
12 zi 
40 
li 127 
71 
311 AFR. DU SUD 5570 2757 
i 
2512 129 
653 319 NAPIIIIE 746 
4i 17 179; z2 444i 1166 
92 
400 ETATS·UNIS 25ll4 11 zi 967 16631 404 CANADA 2732 106 327 ; 951 162 55 1101 412 !lEXIQUE 1452 161 16 921 295 48 7 
414 VENEZUELA 722 15 31 15 271 27 32 325 
411 GUYANA 1079 ,; 1071 1 496 GUYANE FR. 1445 
14 ni i zi 
490 
1; 607 512 CHILI 1519 460 I 
521 ARGENTINE 3136 5 
si 
1691 297 1136 7 
601 SYRIE 6904 1 Zll4 72 
" 
4567 
612 IRAQ 4117 
3334 
2139 
3i " 
149 339 1391 
616 IRAN 11772 1303 2773 127 57 4140 
624 ISRAEL. 157 40 
zo4 2i 
165 ., 191 S73 
632 ARABIE SAOUD 4113 7 261 13 271 5153 
644 QATAR 2169 
13i 1497 
932 z 
U5i 
1935 
647 EIIIRATS ARAI 9201 749 6Z 4420 
649 OrlAN 11364 ll 11 4122 i " 
6426 
662 PAKISTAN 1925 
14 
1452 229 52 119 
664 INDE 77" 317 4775 194 221 11 
2191 
610 THAILANDE 3779 11 2194 752 54S 11 175 
690 VIET-HAP! 2316 
130 
141 u; z; 2175 701 MALAYSIA 534 
6i 21i 
5 235 
716 SINGAPOUR 13341 146 4591 715 2211 4692 
720 CHINE 2745 16 161 2413 47 z 36 
721 COREE DU SUD 1740 S4 695 214 47 1 759 
732 JAPOH 6327 14 4611 413 941 Z9 172 
736 T 'AI-WAH 2027 
' 
1750 33 147 79 13 
740 HONG-lONG 1151 26 133 
2 
426 Zll 24 262 
100 AU5TRALIE 3161 31 211 1090 206 117 1445 
1000 " 0 N D E 494746 14935 4005 75039 nz 2624 91619 221 31414 52606 1651 212513 1010 IHTRA-CE 177540 6992 2305 20610 199 1441 27617 92 14931 S3136 1246 61264 
lOll EXTRA-CE 316123 7941 1700 54430 73 1162 71072 134 16116 19\71 406 144319 
1021 CLASSE 1 121107 1121 1432 25940 12 331 13311 134 5775 4299 119 75557 
1021 A E L E 71663 106 1375 14521 1 214 3213 100 ZZ7t uu 119 53635 
1030 CLASSE Z 171741 6132 261 11342 61 uo 54203 10133 15094 216 65699 
1031 ACP Ull 46145 1711 205 2113 53 12611 4619 4749 lZ 20005 
1040 CLASSE 3 17070 11 10149 3491 Z09 77 3064 
219 
1990 Quantity - Quantltts• 1000 kg Eaport 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hallas Espag:na franca Ireland I tal h Hader land Portugal Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland 
a431.49 PARTS OF IIACHINERY OF a426.11 TO a426.99 AND a429.ll TO 1430.69, CEXCL. 1431.41 TO 1431.43) 
a431.49-20 PARTS OF IIACHINERY OF a426.11-00 TO 1426.99-90 AND a429.11-00 TO 1430.69-00, CEXCL. a431.41-00 TO a431-4l.00) OF CAST 
IRON DR CAST STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
016 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
359 NAIIIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICD 
441 CUBA 
4a4 VENEZUELA 
50a BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
712 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS l 
1615 
9505 
I lOa 
2652 
60a 
2165 
255 
116 
264 
436 
121 
471 
459 
1040 
lOa 
51 
121 
146 
56 
101 
90 
16 
23 
2921 
296 
2 
199 
113 
469 
32 
153 
179 
470 
133 
76 
29209 
19062 
10147 
5a26 
2209 
3052 
399 
1267 
116 
600 
111 
9 
24 
17 
2 
16 
23 
li 
ui 
5i 
5 
2 
17 
1349 
951 
391 
190 
134 
96 
43 
112 
i 
2 
54 
25 
29 
16 
11 
12 
697 
2117 
451 
147 
455 
99 
49 
6 
43 
23 
388 
165 
917 
a 
25 
7 
46 
2 
a 
12 
96 
209 
14 
12 
1 
3 
34 
91 
26 
6673 
4145 
2527 
2097 
1605 
277 
55 
153 
3a2 
a 
46 
54 a 
146 
354 
95 
4 
176 
24 
25 
22 
i 
19 
1025 
1770 
1254 
547 
50 
291 
3 
415 
6044 
I 
190 
170 
a99 
i 
19 
61 
1 
6 
221 
3 
6 
I 
126 
1i 
lUi 
21 
2 
a2 
1; 
4 
2 
9 
10 
10619 
all7 
2502 
1976 
234 
522 
56 
4 
a7 
a4 
3 
3 
232 
au 
1 
222 
115 
4 
35 
106 
3 
34 
25 
17 
4 
I 
II 
Ii 
27 
12 
45l 
17 
5o6 
29 
3a5 
15 
125 
2 
414 
9 
6 
4179 
1659 
2490 
646 
61 
1264 
156 
579 
201 
169 
69l 
94 
421 
l 
II 
2a 
77 
2 
16 
1 
4 
4 
l 
l 
10 
6 
21 
4 
114 
23ao 
1906 
475 
65 
23 
407 
21 
3 
a431.49-IO PARTS OF MACHINERY OF a426.11-00 TO 1426.99-90 AND a429.ll-OO TO 1430.69-00, CEXCL. 1431.41-00 TO a431.43-00) CEXCL. OF 
CAST IRON DR CAST STEEL> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
001 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 PIDRDCCD 
20a ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
.. ' ·,, .. ,~~ 
I AUlA 
232 I'IALI 
236 3URKINA FASO 
240 NIGER 
241 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
214 BENIN 
2a1 NIGERIA 
302 CAPIERDON 
306 CENTR.AFRIC. 
314 GABON 
31a COHGO 
322 ZAIRE 
32a BURUNDI 
330 ANGOLA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 IIDZAIIBIQUE 
370 IIADAGASCAR 
372 REUNION 
373 IIAURITIUS 
371 ZAMBIA 
3a2 ZIPIBAIWE 
316 IIALAWI 
31a SOUTH AFRICA 
359 NAMIBIA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 PIEXICD 
442 PANAIIA 
448 CUBA 
456 DDI'IINICAN R. 
45a GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
4aO CDLDIIBIA 
4a4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAII 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50a BRAZIL 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
601 SYRIA 
220 
40031 
31346 
9194 
21140 
9477 
21214 
1411 
1110 
1291 
1147 
9291 
141 
160 
2001 
7916 
1114 
5972 
9191 
139 
as 
3577 
17aO 
1499 
621 
2057 
1612 
401 
ll95 
1527 
191 
177 
1067 
41 
laa 
47 
7a 
a7 
290 
190 
231 
1217 
166 
45 
916 
176 
114 
175 
252 
114 
21 
199 
61 
211 
59 
564 
19 
91 
507 
64 
290 
93 
147 
2979 
363 
74 
644a3 
5293 
49 
167 
404 
119 
34 
139 
110 
290 
267 
61 
62 
252 
30 
251 
674 
445 
661 
ua 
116 
4662 
3390 
6422 
a26 
1500 
3 
a4 
37 
14a 
225 
1 
2 
7a 
124 
91 
129 
202 
1 
6 
412 
76 
3 
2a 
1 
9 
9 
20 
23 
35 
2 
I 
11 
3 
a 
3 
32 
6 
2 
17 
19 
i 
5 
137 
22 
64 
1 
1 
36l 
lsi 
34ao 
943 
5i 
a4 
la 
65 
331 
16 
102 
3 
ui 
4 
23 
7 
57 
441 
31 
24 
ll 
16i 
40 
22 
49 
26432 
la71 
5la3 
661l 
13560 
112 
1063 
415 
401 
2762 
9 
92 
1303 
6671 
1151 
3145 
7al4 
4 
19 
2332 
916 
1114 
527 
1952 
1269 
142 
172 
459 
66 
461 
324 
21 
331 
z 
u5 
136 
1 
115 
97 
41 
411 
16 
14 
27 
22 
613 
5 
1 
96 
2a 
II 
16 
1 
329 
25 
139 
73 
112 
2043 
57 
37 
30365 
2164 
269 
1 
2 
7 
i 
175 
111 
13 
14 
64 
22 
56 
351 
293 
23 
17 
159 
511 
32 
15 
1543 
47 
206 
36 
2 
12 
105 
2 
25 
a 
20 
19 
5 
2 
i 
9 
16 
10 
a 
i 
2 
557 
1 
10554 
409 
6250 
969 
1097 
29 
344 
244 
1575 
1477 
li 
76 
234 
71 
ao1 
493 
a4 
1 
107 
45 
79 
25 
51 
2al 
2 
393 
517 
42 
9 
45 
6 
29 
ll 
64 
73 
149 
119 
17a 
a 
66 
4 
107 
63 
100 
125 
196 
40 
4 
57 
2 
43 
i 
1 
a5 
165 
14 
2 
• 
292 
19 
aao7 
153 
26 
i 
14 
139 
107 
70 
7 
ui 
i 
liD 
122 
' 14 
9 
17 
li 
101 
762 
i 
5415 
6422 
213 
2944 
2u2 
10 
122 
121 
259 
1663 
2 
6 
70 
291 
100 
1027 
339 
59 
942 
151 
144 
22 
4 
2 
249 
114 
462 
21 
63 
53 
2 
I 
11 
5 
20 
24 
9 
27 
1 
1 
10 
36 
ll 
2 
56 
12 
1 
1 
176 
3 
26 
10814 
164 
4i 
5i 
ll 
i 
60 
4 
5 
5 
ll 
6 
19 
1 
990 
10407 
3776 
406 
1835 
26 
1241 
31 
363 
321 
22 
161 
140 
91 
14 
162 
2 
112 
I 
3l 
l 
5l 
3 
17 
1 
201 
391 
7 
,; 
1 
li 
i 
16 
1 
2; 
l 
110 
a Hi 
39 
3 
395 
15 
14 
47 
12 
6 
i 
17 
5 
95 
99 
97 
2 
1 
111 
l 
1 
7 
a 
1704 
12 
32 
52 
7 
6 
42 
42 
5i 
21 
45 
5 
6 
41 
l 
7 
2 
52 
1 
23 
161 
7 
i 
5 
2 
39 
i 
12 
744 
271 
467 
215 
14 
112 
64 
1 
1739 
2029 
605 
1760 
519 
l22i 
213 
153 
315 
1111 
24 
13 
251 
65 
250 
47 
143 
6 
a 
75 
14 
11 
10 
5 
1 
1 
1 
24 
90 
251 
4 
i 
1 
lOl 
22 
995 
l 
272 
22 
2 
5 
1 27 
6 
101 
29 
61 
7 
i 
21 
146 
a 
29 
214 
11 
2412 
407 
20 
a 
2 
l4 
1 
34 
1 
i 
177 
12 
1 
ll 
12 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU E X p 0 r t 
Dest tnat ion 
Reporting country - Poys d6clarant 
Co•b. Notltnclature 
Hoaenclature cosb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagne France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
"31.49 PARTIES DE I!ACHIHES ET APPAREILS DES 1426.11 A 1426.99 ET 1429.11 A 1430.69 <HOM REPR. SOUS 1431.41 A 1431.43) 
1431.49-20 PARTIES DE I!ACHIHES ET APPAREILS DES 1426.11-DD A 1426.99-90 ET 1429.11-00 A 1430.69-00, <HOM REPR. sous 1431.41-00 A 
1431.43-DDl, COULEES OU 110ULEES EH FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 5434 415 50 1161 1242 
20333 
1286 360 219 
002 BELO.-LUXBO. 34032 
2023 
17 6133 47 5657 1104 41 
003 PAYS-BAS 3651 91 1215 236 12 
57 
14 
36Di 
60 
004 RF ALLEI1AGHE 10141 427 143 
6Da 
1125 3122 196 761 
005 ITALIE 2551 11 6 471 909 
6a 753 
393 153 
006 ROYAUI'IE-UHI 8293 115 113 1410 1350 2622 1161 
17i 007 IRLAHDE 631 
ai 
251 201 1 
16 
14 
008 DAHEI1ARK 624 216 17 39 101 154 
OlD PORTUGAL 914 
7 
21 677 127 64 92 
343 
3 
011 ESPAGHE 2316 
64 
211 721 729 136 155 
028 HORVEGE 647 326 97 
134 
57 1 31 
" 030 SUEDE 2391 102 116 1619 66 26 219 46 036 SUISSE 2551 2 4 1075 109 1036 211 36 71 
031 AUTRICHE 3071 32 2179 73 69 10 14 
041 YOUGOSLAVIE 754 51 
563 
107 539 3 47 
056 U.R.S.S. 141 
42i 
216 
li 
62 d 060 POLOGHE 543 17 
102 
11 
201 ALGERIE 743 11 5 541 77 
a4 14 216 LIBYE 704 
,; 577 11 2 9 220 EGYPTE 553 18 225 96 47 71 
224 SOUDAN 571 131 356 49 42 
211 NIGERIA 514 107 350 63 60 
389 HAI'IIBIE 152 
6S 3 716 z695 2946 7i 2i 152 400 ETATS-UHIS 7679 460 
46 
630 
404 CANADA 1493 14 21 1127 10 153 25 45 52 
412 11EXIQUE 593 571 15 
4679 441 CUBA 6199 
49 
2220 
l67i 414 VENEZUELA 2011 IS 192 896 99 112 501 BRESIL 4206 
14 215 
3113 10 
612 IRAQ 574 
67 
161 
59 
177 
616 IRAN 1136 12 34 1654 10 
706 SINGAPOUR 991 51 24 64 21 636 202 
721 COREE DU SUD 4131 
10 
291 
34 
33 3814 
65 i 732 JAPOH 516 312 65 27 
100 AUSTRALIE 532 60 174 42 101 33 10 111 
1000 II 0 H D E 124311 4696 796 23622 10912 36477 172 30225 12140 395 4952 
1010 IHTRA-CE 69000 3091 425 11958 5420 21060 126 9466 1311 353 1720 
1011 EXTRA-CE 55371 1604 371 11664 5476 1417 46 20759 3760 41 3232 
1021 CLASSE 1 20671 572 214 1340 1173 4435 46 4161 515 35 1109 
1021 A E L E 1923 492 111 5860 256 1244 334 304 12 232 
1030 CLASSE 2 25760 60B 16 2735 1520 3174 11612 3214 7 2104 
1031 ACP (61) 420B 477 711 26 571 1144 163 7 332 
1040 CLASSE 3 8932 425 519 2713 lOB 4971 31 II 
1431.49-BD PARTIES DE I!ACHIH,ES ET APPAREILS DES 1426.11-DD A 1426. 99-90 ET 1429.11-DD A 1430.69-00, <HOM REPR. sous 1431.41-00 A 
1431.49-20) 
001 FRANCE 136371 15764 1143 13549 
147 
2144 
3099i 
99 19146 5374 395 1764 
002 BELO.-LUXBG. 121571 
7619 
156 31340 114 4 17122 29296 27 5372 
003 PAYS-BAS 42544 505 27750 
27 
101 2417 99 1005 
11536 
1 2900 
004 RF ALLEI1AGHE 106295 27762 220B 
33999 
2949 33315 121 9359 63 11185 
005 ITALIE 47231 3543 206 34 233 5821 1 
5356 
1102 27 2265 
006 ROYAUI'IE-UNI 101263 4218 1444 69241 745 7125 2565 9794 5 616a 007 IRLANDE 9356 35 41 1553 1 330 
16 
50 471 
Ia 0 01 DAHEI'IARK 16473 217 
456 
7777 255 1731 629 3604 2219 
009 GRECE 6951 151 3495 20 901 501 127 1293 
010 PORTUGAL 10625 771 21 3520 423 2393 
i 
993 295 
3116 
2202 
011 ESPAGNE 41530 772 204 19623 
41i 
5164 5346 933 6299 
021 ILES CAHARIE 113 2 
7i 
109 9 22 42 
74 
211 
024 ISLAHDE 956 16 431 
i 
102 61 192 
028 HORVEGE 14464 357 699 7575 1021 
12 
325 1609 
42 
2171 
030 SUEDE 34906 775 2267 24611 12 2964 1920 1291 875 
032 FIHLANDE 10395 415 315 6772 90 612 Ill 442 433 9 1056 
036 SUISSE 36417 497 354 26449 13 3970 3649 902 i 513 0 31 AUTRICHE 44990 691 233 37646 61 3941 1101 429 177 
043 ANDORRE 790 
14 17 
19 207 495 1 
54 
65 3 
046 I!Al TE 732 106 
i 
22 361 150 
048 YOUGOSLAVIE 22125 36 11 16270 1261 4019 4}~ 105 052 TURQUIE 12643 2146 295 7363 160 351 1257 1039 
056 U.R.S.S. 11973 1234 2 Ill I 2 351 1108 3 1163 
061 POLOGHE 4040 63 34 3022 307 204 179 231 
062 TCHECOSLOVAQ 7220 94 24 6294 529 
39 
110 11 141 
064 HOHGRIE ll271 2 
li 
9257 1163 34 735 41 
061 BULGARIE 2025 106 663 
32 
114 1100 4 27 
204 I'IAROC 6942 73 1556 
12 
2477 2742 59 
535 
3 
201 ALGERIE 11099 352 7550 85 7631 1149 51 34 
212 TUHISIE 2146 347 1055 
79 
75 au 115 55 311 
216 LIBYE 12334 lOB 
42 
9020 4 106 781 947 1219 
220 EGYPTE 10112 21 4745 3 612 213 2065 2411 
224 SOUDAN 729 3 401 
20 
61 27 105 111 
228 11AURITANIE 4423 140 3675 587 lG 1 <l< 11AL1 6ll •• 2:1 ... ~ ~;z Sl 236 BURKINA FASO 991 u 1 
19 
153 123 3 
240 NIGER 1372 37 
1632 
1124 171 
52 
14 
248 SENEGAL 3116 41 1191 260 3 
260 GUIHEE 4502 586 949 1610 
616 
17 1270 
272 COTE IYOIRE 1721 103 21 730 
16 
9 247 
276 GHANA 8943 u 1799 104 110 145 6751 
210 TOGO 2201 1 1513 579 u 90 
284 BENIN 656 1 
50 
397 254 2 
u2 
2 
218 NIGERIA 10921 134 2375 2417 671 4365 
302 CAMEROUN 2671 112 959 1521 64 12 3 
306 R.CENTRAFRIC 1110 
6 
223 114 
14 
3 
314 OABON 2424 359 1564 114 
481 
318 CONGO 2745 23 133 2437 3 35 
322 ZAIRE 10843 2399 7315 161 42 155 71 
321 BURUNDI 503 377 
ui 1i 81 36 2 327 7 330 ANGOLA 1462 123 1z 493 Ill 27 111 342 SOI'IALIE 600 a 11 19 274 100 116 
346 KENYA 3857 7 54 1635 478 170 12 1501 
350 OUGANDA 755 2 
359 
275 3 73 
10i 
402 
352 TAHZANIE 3947 1948 390 49 501 597 
366 I'IOZAI'IBIQUE 558 15 195 36 105 16 191 
370 I'IADAOASCAR 1367 23 19 1291 9 25 
372 REUNION 3149 31 1400 1671 11 29 
373 I'IAURICE 540 
2 
123 127 6 
1i 
277 
378 ZAI'IBIE 3916 
10 
1520 57 22 2297 
382 ZII'IBABWE 1301 15 924 95 9 4i 
248 
386 I'IALAIII 2097 
2654 
2 1749 5 1 
1us 
297 
388 AFR. DU SUD 25981 19885 1819 477 231a 319 NAI!IIIE 3233 7 746 140 17 5 
391 BOTSWANA 612 
10869 310 
353 ; 2oi 4436a 94 192 u45 134 67 400 ETATS-UNIS 209431 97323 27431 20244 
404 CANADA 36069 3561 105 18061 3 9406 63 361 267 4242 
406 GROENLAHD 902 902 
385i 39 594 22i 2i 19; 412 I'IEXIQUE 4930 3 
442 PAHAI'IA 1486 a 393 
2 846 1450 26 448 CUBA 1563 55 25 244 
456 REP.DOI'IINIC. 510 181 67 252 3 
458 GUADELOUPE 1117 11 1104 2 
462 I!ARTINIQUE 1041 29 
2i 
1017 
2i 5 ui 480 COLOI'IBIE 4715 
332 
3762 741 
484 VENEZUELA 2123 1167 43 109 377 87 8 
488 GUYANA 1287 350 6 21 71 139 
492 SURINAI! 540 
2 
146 
1407 
351 43 
496 GUYANE FR. 1166 435 3a 102 
22 
39 500 EQUATEUR 523 31 312 I 5i 504 PEROU 1226 
3a 
361 
4 
13 17 714 
508 BRESIL auo 4676 3338 40 74 10 
512 CHILI 5691 
4oi 
3805 56 1457 60 5 307 
528 ARGENTINE 4926 2 257 17 3931 178 98 44 13 600 CHYPRE 785 99 220 4 46 67 78 252 
608 SYRIE 1970 1342 291 17 92 228 
221 
1990 Quantity - QuantiUs• lODD kg Export 
Dtst inat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enc:lature 
Hoflenclatura coab. EUR-12 Btl a .-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ira land ltalla Htdtrland Portugal U.K. 
1431.49-10 
612 IRAQ 562 166 111 109 71 94 
616 IRAN 733 247 12 245 22 206 
624 ISRAEL 713 199 53 379 4 74 
621 JORDAN 237 147 29 22 1 36 
6 32 SAUDI ARABIA 697 174 liD 330 13 62 
636 KUUAIT 67 26 l 16 i 
23 
640 BAHRAIN 21 5 2 2 17 
6\4 QATAR 54 
64 
5 9 2 7 31 
647 U.A.EI'IIRATES 631 117 213 14 65 157 
649 OMAN 115 
i 
23 I 
146 i 
14 
662 PAKISTAN 331 126 26 31 
664 INDIA 1119 13 i 773 17 53 
27 935 
666 BANGLADESH 70 34 29 2 2 
669 SRI LANKA 51 
154 
10 2 17 
zoi 
29 
610 THAILAND 147 20 419 30 20 
690 VI ETNAI'I 25 4 21 lli u2 1; 700 INDONESIA 713 525 17 
701 MALAYSIA 954 
47 
632 10 223 3 14 
706 SINGAPORE 4060 2079 114 1423 206 116 
701 FHILIPPIHES 100 1 94 4 
si 12 
l 
720 CHINA Ill 
2 ; 450 291 
45 
721 SOUTH KOREA 5276 3675 507 1053 5 25 
732 JAPAN 2277 57 1 1108 57 190 112 52 
7 36 TAIWAN 614 2 19 456 3 171 1D 16 
HD ~ONG KONG 491 5 13 191 92 97 31 62 
100 AUSTRALIA 2144 14 9 2021 474 26 15 214 
IH HEW ZEALAND 164 132 6 26 
109 H. CALEDONIA 121 9 109 
1000 W 0 R L D 317140 24631 1921 150406 36 3477 41771 961 41614 3l16S 2021 19111 
1010 IHTRA-EC 16051S 17297 156 65552 19 2544 22946 900 19347 19405 1135 9112 
lOll EXTRA-EC 156606 7330 1072 14155 17 933 11132 60 22250 ll751 193 9306 
1020 CLASS l 110154 5934 161 62619 129 12426 41 15132 9543 108 3977 
1021 EFTA CDUNTR. 27127 625 571 20112 17 55 1700 5 1152 659 15 
776 
1030 CLASS 2 31475 1271 201 16703 741 5636 11 6599 2036 15 5175 
1031 ACP 1611 7196 730 53 2761 10 1619 9 352 269 44 1979 
1040 CLASS 3 7279 125 4 5463 63 761 1 519 liD 156 
1432.10 PLOUGHS 
1432.10-10 I'IDULDIDARD PLOUGHS 
001 FRANCE 1200 12 619 27 425 
451 11 9 
002 IELG.-LUXIG. 703 
3; u2 
159 5 34 69 11 
003 NETHERLANDS 962 654 133 24 37 
ll 
004 FR GERI'IANY 1219 • 13 sti 
954 274 3 
005 ITALY 571 li 116 6i 
1 
006 UTD. UHGDDI'I 615 519 94 9i ODS DENMARK 654 10 
43 
469 15 
OlD PORTUGAL 149 
2i 
5 15 15 l 
Oll SPAIN 312 66 169 56 
036 SWITZERLAND 402 216 135 51 
031 AUSTRIA 594 531 4l 15 
060 POLAND 111 105 75 
ao7 201 ALGERIA 1321 2 512 
521 ARGENTINA 23 23 
1000 W D R L D 10169 59 295 3667 11 3467 2259 121 213 
1010 IHTRA·EC 6655 59 141 2602 74 2446 1041 117 161 
lOll EXTRA-EC 3515 147 1065 7 1022 1211 ll 45 
1020 CLASS l 1416 145 130 224 270 2 15 
1021 EFTA CDUNTR. 1216 145 756 190 liS l 11 
1030 CLASS 2 1711 
2 
17 711 941 3 26 
1040 CLASS 3 311 211 II 
' 
4 
1432.10-90 PLOUGHS IEXCL. MOULDBOARD! 
001 FRANCE 571 sa 65 
s2 
249 s 191 
002 BELG.-LUXBG. 151 6 s 26 63 
004 FR GERI'IAHY 495 49 134 S4 274 
009 GREECE 125 
66 i 
123 
26 0 l 0 PORTUOAL 131 S6 2 OSI AUSTRIA 130 7 4 71 S9 
211 NIGERIA 115 12 126 
169 
400 USA 110 
so7 
46 
441 CUBA 309 2 
1000 W 0 R L D 4277 34 24 14 570 S22 134 1459 115 179 1S65 
1010 IHTRA·EC 2031 19 17 60 131 195 119 664 IS 24 719 
lOll EXTRA·EC 2240 15 7 23 4S2 127 16 796 22 155 646 
1020 CLASS l 615 12 7 15 I 7 7 S76 12 171 
1021 EFTA COUHTR. 210 
i 
7 14 7 7 163 5 
1si 
77 
1030 CLASS 2 1234 3 117 107 362 3 475 
1 ~31 ACP 1611 725 2 2 3 76 212 1 63 S57 
: ll'11J ·"ll\'' 5 391 6 S07 13 57 7 
1432.21 DISC HARROWS 
1432.21-00 DISC HARROW5 
001 FRANCE 476 19 15 19 26i 
179 1 235 1 
004 FR GERMANY 1109 S9 661 15 Sl 93 
OSO SWEDEH 266 231 
56 16i 
21 
031 AUSTRIA 203 6 
1000 II 0 R L D 3932 17 525 212 57 451 144S 51 454 714 
lOll INTRA-EC 2302 16 177 133 57 319 979 49 362 139 
1011 EXTRA-EC 1633 2 341 79 
" 
464 s 9S 575 
1020 CLASS 1 702 341 50 15 215 14 
1021 EFTA COUHTR. 645 S41 45 15 201 93 
36 
1030 CLASS 2 912 14 54 259 419 
lOU ACP 1611 419 4 45 170 50 211 
1432.29 SCARIFIERS, CULTIVATORS, WEEDERS AHD HOES HARROWS IEXCL. DISC HARROWS! 
U32.29-10 SCARIFIERS AHD CULTIVATORS 
001 FRANCE 4662 341 3522 252 9; 
29 
165 
515 
002 BELG.-LUXBG. l3S4 
17 
21 369 
2i 
24 641 
003 NETHERLANDS 164 7 433 40 22 222 
316 
0 04 FR GERMANY 2036 10 91 
43i 
1 207 64 1441 
005 ITALY 627 36 
i 
11 1i 4 75 006 UTD. UHGDD11 1134 11 911 90 3S 34; 007 IRELAND 469 1 99 20 
,; i 1i 001 DEN~ARK 691 S02 
u5 
SD9 
010 PORTUGAL 244 
2i 
,. 14 15 12 
011 SPAIN 161 14 24 6 17 
021 NORWAY 175 19 67 10 17 61 
OS6 SIHTZERLAHD 672 6 537 45 70 14 
031 AUSTRIA 5S7 1 464 16 S6 19 
060 POLAND 222 204 11 ui 201 ALGERIA 6S9 l 255 34 400 USA no 
4i 
53 212 10 
632 SAUDI ARABIA 259 
11; 32 
67 141 
100 AUSTRALIA 290 61 
lODOWORLD 16211 30 672 1079 453 1317 936 459 3 4262 
1010 IHTRA-EC 12269 so 551 6323 414 617 214 4S7 l 3612 
lOll EXTRA-EC 3950 121 1756 S9 700 723 22 2 510 
I 020 CLASS l 2251 76 1421 20 S90 137 3 204 
1021 EFTA COUHTR. 1532 75 11S9 
1; 
94 123 1 
2 
100 
1030 CLASS 2 1S70 45 41 291 511 13 372 
1031 ACP 1611 266 10 14 66 9 2 165 
1040 CLASS S S32 294 19 
' 
7 5 
222 
1991 Value - Yolours• lOll ECU Export 
DestInatIon 
Cob. Ho .. nchturo 
Reporting countrY - Poys d6claront 
Ho•end •ture ca•b. EUR-12 Bolg.-Lux. l)enaork Deutschland Hell as Espeona France Ireland I tall a Hodorhnd Portugal U.l. 
8431.49-80 
612 IRAQ 7415 45 3096 1099 912 416 1147 
616 IRAN 9471 23 
16 
2391 64 3007 657 3329 
624 ISRAEL 4275 26 1890 346 1215 64 723 
62a JORDAHIE 3034 19 13 23a4 228 157 a 225 
632 ARABIE SAOUD 5800 119 83 2350 1483 a39 179 741 
636 KDWEIT 61a 18 14 206 45 55 22 25a 
640 BAHREIN 657 12 
17 
52 33 225 31 304 
644 QATAR 1125 
59; 
121 
zi 
162 
zi 
46 72 717 
647 EriiRATS ARAB 7264 a 1275 1799 11a 764 2659 
649 OrlAN 1525 
65 
19 466 za 1012 
662 PAKISTAN 2615 4 1260 
i 
152 
16 
876 4i 217 
664 IHDE 16717 48 
u2 
7829 1174 173 519 7751 
666 IAHGLA DESH 636 281 62 
li 
4 1 126 
669 SRI LANKA 1283 
982 
279 48 
si 
65 2 
3i 
a71 
680 THAILANDE 7323 143 5206 204 433 za7 
690 YIET-NAII 963 
7; 
481 482 
152 ni ui 7DO INDONESIE 4769 
si 
3911 295 
701 ,.ALAYSU 3929 
IOIZ 
2346 162 460 52 a7a 
7D6 SINGAPOUR 19119 77 10321 1820 
si 
4433 1351 794 
7Da PHILIPPINES 512 15 346 90 
uoi 694 za 72D CHINE 12895 7 
144 
7925 2177 1926 
7Za COREE DU SUD 35277 5 25424 
14 
zasz 6332 25 495 
732 JAPOH 1722 215 102 4404 659 2224 683 421 
736 T'AI-WAH 4492 56 169 3151 ao 714 ID 165 
74D HOHG-KOHG 4723 1D7 305 1601 
2 
ID15 
zi 
455 64 1177 
IDO AUSTRALIE 27213 Ha7 115 15975 577a 224 526 3013 
ID4 HOUV.ZELAHDE 106D I 9 575 214 11 1 172 
ID9 H. CALEDOHIE 1195 116 995 1 4 
10DD II 0 H D E 1516155 91D56 15172 762351 320 13239 234176 3545 1393D4 99760 4942 145283 
I 010 IHTRA-CE 641223 61000 64DD 211147 207 6991 91D43 2907 59507 69531 3722 5DD61 
1011 EXTRA-CE 175113 36952 1771 473511 113 6237 143134 631 79792 30229 1221 95215 
1D20 CLASSE 1 487516 23772 5505 283554 s 160 77132 443 43171 16317 259 35161 
lDZl A E L E 142121 2751 3941 103567 
ui 
247 12681 255 7498 4739 59 6313 
l030 CLASSE 2 33S67D 11515 3195 153912 4979 60711 156 32313 12257 962 55562 
ID31 ACP Ull 17639 6343 6DO 30641 10 21426 31 4381 2217 423 21490 
104D CLASSE 3 52555 1664 71 36044 398 5291 39 3607 IUS 3716 
1432.10 CHARRUES 
1432.10-11 CHARRUES A SOCS 
001 FRANCE 5D46 33 3025 ,. 141; 
1797 41 53 
ODZ IELG. -LUXIG. 2761 
186 34i 
lSI 19 213 242 24 
DDS PAYS-BAS 4864 3379 453 443 
12i 
55 
D04 RF ALLEIIAGHE 4154 39 51 
17ti 
3291 1317 2a 
DDS ITALIE 2S21 
122 
727 
735 
4 
006 ROYAUIIE-UNI 3523 2351 315 1 
164 0 aa DANEIIARK 2355 414 
12; 
1651 119 
0 ID PORTUGAL 513 
4i 
23 22 406 3 
Dll ESPAGHE 1236 191 545 445 
036 SUISSE na7 1177 511 299 
0 31 AUTRICHE 2775 2517 129 126 
D6D POLOGNE 651 266 315 191; 205 ALGERIE 4401 6 2406 
521 ARGENTINE 513 513 
1000 II 0 H D E 43427 251 1051 17311 250 12179 11523 466 699 
lOU IHTRA-CE 212D6 251 572 12194 242 145D 5594 409 487 
1011 EXTRA-CE 15222 479 5107 9 4429 4929 57 212 
102D CLASSE 1 7527 471 4173 131 1926 21 98 
1021 A E L E 5111 477 3715 699 147 14 76 
1031 CLASSE 2 6319 57 5153 5004 4 92 
1041 CLASSE 3 1376 177 445 52 21 
1452 .10-tD CHARRUES !AUTRES QU'A SOCSl 
ODI FRANCE 1174 24 27 185 157 
ui 
745 14 I 734 
OD2 IELG.-LUXBG. 571 29 25 54 I 215 
004 If ALLEIIAGHE 2120 111 622 165 1 1156 
009 GRECE 731 21; i 
735 
153 010 PORTUGAL 591 
57 
211 
16 D31 AUTRICHE 537 4 23 217 150 
211 NIGERIA 579 1 21 17 24i 2 
551 
401 ETATS-UHIS 526 
76l 
259 
441 CUBA 773 10 
IDDI II D " D E 15423 113 19 439 1362 1517 511 5675 566 374 5316 1010 IHTRA-CE 7994 62 5I 219 514 IDO 28a 2197 273 49 2194 
ID11 EXTRA-CE 7427 41 31 150 971 516 25 2771 92 525 2492 
1D21 CUSSE 1 2425 55 31 102 9 45 17 1507 66 Ill 
1021 A E L E 1065 
5 
51 101 4 42 567 36 
325 
214 
113D CUSSE 2 3122 16 205 395 1167 21 1681 
1131 ACP (61) 2501 5 12 5 275 602 5 124 1273 
1 D4D CLASSE 5 1181 32 763 76 304 5 
1432.21 HERSES A DUQUES "PULYERISEURS• 
1432.21-11 HERSES A DUQUES "PULYERISEURS" 
001 FRANCE 1049 11 54 40 41 61i 
516 5 576 \ 
004 RF ALLEMGHE 3128 4 119 1165 51 52 339 
031 SUEDE 772 649 
u4 445 
123 
131 AUTRICHE 565 15 I 
1011 II 0 H D E 11410 52 1456 512 141 1115 12 4115 n 758 2171 
1111 IHTRA-CE 5749 46 499 312 127 us 12 2744 II 591 456 
1011 EXTRA-CE 4751 s 957 269 14 202 1561 12 168 1743 
1D21 CLASSE 1 2141 957 15D 40 601 293 
1021 A E L E 1156 
5 
957 129 
14 
40 574 
ui 
136 
1031 CLASSE 2 2554 49 165 753 1401 
1031 ACP Ull 1409 s 12 lSI 474 
" 
691 
1432.29 HERSES AUTRES QU' A DISQUE5, SCARIFICATEURS, CULTIYATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SARCLEUSES ET IIHEUSES 
1432.29-11 SCARIFICATEURS ET CUL TIYATEURS 
DOl FRANCE 11679 15 705 15971 102 
"' 
57 
477 2 
5152 
002 IELG.-LUXIG. 1206 
ai 
146 1512 
9D 
171 5675 
003 PAYS-BAS 4018 II 1747 143 102 
ni 
UDS 
DD4 RF ALLEMGNE 15413 31 215 
1246 
4 143 329 15211 
ODS ITALIE 2116 17 2 
226 
si 
22 605 
006 ROYAUI'IE-UHI 4571 61 3771 459 217 955 007 IRLANOE 1442 5 411 64 22i 1; zi 001 DANEIIARK 2407 1215 297 
920 
OlD PORTUGAL 144 
s5 
416 18 n 52 
Ill ESPAGNE 620 356 157 27 2 64 D21 NORYEGE 616 54 269 35 73 liS 
056 SUISSE 2475 11 1926 163 262 i 104 13a AUTRICHE 1751 3 1451 6D 92 129 
D6D POLDGNE 1157 I 1060 76 12oi 2DI ALGERIE 1646 5 4 
442 11i 4DO ETATS-UHIS 1505 
95 
306 147 35 
632 ARABIE SAOUD 752 70; 2 125 156 499 IDD AUSTRALIE 1053 s 214 
10DO .. 0 H D E 7305D 157 1729 31606 24 1422 4676 5159 1642 s 21629 
lDlD IHTRA-CE 51711 us 1566 24525 24 
1269 2412 924 1522 2 26545 
1D 11 EXT RA-CE 14328 1 562 7011 154 2264 2235 121 5 2014 
lDZD CLASSE 1 1512 255 5197 n 1536 412 12 769 
1021 A E L E 54 DO 252 3911 22 9i 
356 431 4 
i 
440 
IUD CLASSE 2 4090 104 195 642 1730 51 1244 
1131 ACP (61) 199 ; 53 i n 115 42 5 
ssz 
1040 CLASSE 5 1926 1619 16 25 50 71 
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1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Dest t nat ton Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Homanclatura 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Italla Meder 1 and Portugal U.K. 
1432.29-30 HARROWS <EXCL. DISC HARROWS) 
DOl FRANCE 3579 97 213 771 
150 
lOU 1344 1 
002 BELG.-LUXBG. 616 
30 
39 60 92 344 1 
003 NETHERLANDS 421 30 136 57 157 219l 
18 
004 FR GER"ANY 4316 9 115 
21 
ll74 746 3 
005 ITALY 620 7 126 183 15 
239 33 
006 UTD. KINGDD" 2763 56 24 1425 431 105 
001 DENMARK 193 
255 
30 147 
a6 
15 
021 NORWAY 354 12 1 
030 SWEDEN 520 513 
56 
2 
032 FINLAIID 263 L3 132 a4 a7 
75 
036 SWITZERLAND 345 9 45 107 
031 AUSTRIA 934 a 231 96 131 441 
060 POLAND 182 6 171 6 
4 
062 CZECHOSLOVAK ll3 2 105 
201 ALGERIA 615 1 614 356 400 USA 515 12 43 52 
102 
100 AUSTRALIA 169 2 21 91 
1000 W D R L D 17512 151 1193 17ll 4237 21 2991 5952 611 
1010 INTRA-EC 12190 145 119 1054 3231 21 2521 4915 99 
lOll EXTRA-EC 4692 13 1074 657 999 470 967 512 
1020 CLASS 1 3431 13 979 366 340 417 a79 444 
1021 EFTA CDUNTR. 2416 13 917 326 209 3ll 633 7 
1030 CLASS 2 139 51 7 651 52 12 66 
1040 CLASS 3 '15 44 214 a 1 77 1 
1432.29-50 RDTDYATORS 
001 FRANCE llO 9 
59 
99 
002 BELG.-LUXBG. 102 21 20 
004 FR GERMANY 346 71 270 
009 GREECE 72 
4 
65 
010 PORTUGAL 203 191 
Oll SPAIN 341 10 150 112 
036 SWITZERLAND 12 26 9 47 
041 YUGOSLAVIA 97 5 92 
400 USA 293 2 291 
1000 W D R L D 2213 12 124 409 1700 13 22 
1010 INTRA-EC 1295 12 66 290 192 12 20 
lOll EXTRA-EC taa 51 ll9 aoa 1 2 
1020 CLASS 1 692 51 71 570 
1021 EFTA CDUNTR. 215 39 71 105 
1030 CLASS 2 za4 6 41 zza 
a432. 29-90 WEEDERS AND HOES 
001 FRANCE 2571 70 166 17 
62 
2la3 41 20 
002 BELG.-LUXBG. 457 
2i 
30 18 154 91 102 
003 NETHERLANDS 577 
10 
60 20 29 321 
ll; 
ll9 
004 FR GER"ANY 2671 4 
12 
2 182 2323 29 
005 ITALY 207 7 L3 166 i 495 3 18 006 UTD. KINGDDI! 771 ll 229 a 186 007 IRELAND 253 
22 
1 II 54 1 
008 DENMARK 135 59 44 3 7 
009 GREECE 629 
34 
22 600 7 
010 PORTUGAL 155 
" 
1 46 10 
011 SPAIN 419 
7 
15 41 342 
5 
14 
030 SWEDEN 173 5 14 141 1 
032 FINLAND 182 5 2 
zi 
174 1 
036 SWITZERLAND 464 
12 
61 363 15 
03a AUSTRIA 494 26 
2 
452 1 
060 POLAND 116 9 60 45 
zoa ALGERIA 324 91 
ui 696 
231 
400 USA 1933 3 810 
404 CANADA 2aO a 19 65 118 
40 732 JAPAN 144 1 37 3a 2a 
aoo AUSTRALIA 437 12 189 229 2 
1000 W D R L D 14266 ll5 56 637 176 1902 a 9644 355 669 
1010 INTRA-EC 1849 109 20 351 204 aoa a 6561 219 495 
lOll EXTRA-EC 5411 6 37 286 672 1094 3083 66 174 
1020 CLASS 1 4226 4 24 ll2 501 1035 2471 34 45 
1021 EFTA CDUNTR. 1331 4 24 96 1 37 ll50 22 4 
1030 CLASS 2 1013 2 101 171 55 544 12 12a 
1031 ACP Ual 172 
ll 
2 2 20 72 1 75 
1040 CLASS 3 17a 73 4 61 20 
1432.30 SEEDERS, PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
1432. 30-ll CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
001 FRANCE 215 ll 77 
55 
77 42 a 
'92 IELG.-LUXBG. 193 
2i 
19 12 37 
7 · \ HFTI!FRI. \"no:. 173 ua 23 1 
004 ~~ btRI!ANY lU ~ 
z4 
j,i 11, l"' l!i 005 ITALY 151 121 6 
006 UTD. KINGDD" 129 49 13 67 
i 001 DENMARK 18 13 L3 lli 4 010 PORTUGAL 145 2 13 1 
Oll SPAIN 380 19 265 86 10 
036 SWITZERLAND 122 40 72 5 
03a AUSTRIA ll6 3a 57 12 
052 TURKEY 182 136 
3i 
46 
060 POLAND 124 91 
i 064 HUNGARY az 79 2 L3 400 USA 95 12 
412 "EXICD 101 101 
1000 W 0 R L D 3246 37 a 961 21 763 941 318 113 
1010 INTRA-EC 1994 35 6 462 21 559 537 294 ao 
lOll EXTRA-EC 1252 2 1 506 204 412 24 103 
1020 CLASS 1 659 1 256 131 216 20 za 
1021 EFTA CGUNTR. 292 1 111 131 11 11 14 
1030 CLASS 2 309 12 32 189 3 73 
1040 CLASS 3 213 231 34 6 1 2 
1432.30-19 SEEDERS <EXCL. 1432.30-lll 
DOl FRANCE 1644 32 1209 
lli 
64 zal 50 
002 IELG.-LUXBG. 322 
z5 
a 14 17 47 55 
003 NETHERLANDS 337 40 135 124 5 
4i 
7 
004 FR GERI!ANY 740 16 218 313 54 21 
005 ITALY ua 16 126 250 
i 
16 5 
006 UTD. KINGDD" 704 60 4'1 4 19 liD L3 DOl DENMARK 201 
16 
157 10 1 16 
OlD PORTUGAL 266 13 102 a7 15 1 32 
Oll SPAIN 111 ll 81 53 4 21 10 1 
036 SWITZERLAND 377 16 75 261 25 
031 AUSTRIA 299 61 90 18 46 
060 POLAND 256 3 167 86 
062 CZECHOSLOVAK lOa 102 
20D 
2 
i 204 MOROCCO 247 a 31 
201 ALGERIA 193 1 77 115 
220 EGYPT 231 230 
616 IRAN 590 
136 
590 Li 632 SAUDI ARABIA 141 1 
1000 W 0 R L D 1086 53 915 3409 ll 332 1642 777 629 10 305 
1010 INTRA-EC 4917 41 475 2256 Li ll2 915 187 610 10 231 lOll EXTRA-EC 3170 6 440 ll53 221 657 590 19 73 
1020 CLASS 1 995 1 275 224 354 99 a 34 
1021 EFTA CDUNTR. 137 1 227 176 Li 220 350 72 5 6 1030 CLASS 2 1727 5 153 612 214 472 1 39 
1031 ACP Ull 130 3 9 
317 
34 65 1 18 
1040 CLASS 3 450 1 13 19 20 9 
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1990 Value -· Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Cub. Hoaenclaturo 
Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Oautschland Holies Espagna France Ira land Itello Hadar land Portugal U.K. 
1432.29-30 HERSES UUTRES QU'A DISQUESI 
DOl FRAHCE 12030 345 693 3250 5 
ui 3147 4577 13 002 BELG.-LUXBG. 2296 
96 
120 149 309 1234 3 
003 PAYS-BAS 1327 79 477 175 
i 
451 
6726 
49 
004 RF ALLEIIAGHE unz 31 666 
7i 1s 
4446 ZDB7 a 
005 HAllE 1799 12 240 504 
z7 1334 
900 57 
006 ROYAUI'IE-UHI 10085 155 123 5304 3142 
0 DB DAHEIIARK 735 
63i 
124 543 
Z7Z 
65 
DZI HORYEGE 972 li 51 4 030 SUEDE 1437 1400 
zo4 
9 1s 
032 FIHLAHDE 901 
34 
440 
277 31i 
264 
036 SUISSE 1166 27 120 397 
2s 038 AUTRICHE 2996 19 677 316 347 1612 
061 PDLOGHE azo 4 aoz 
21 
10 4 
062 TCHECOSLOYAQ 544 6 511 
201 ALGERIE 1079 
10 
2 1077 
39; 1212 401 ETATS-UHIS 1820 48 151 
19i 101 AUSTRALIE 650 a 7 17 356 1 
1000 II 0 H D E 58103 522 5176 6743 20 14224 35 a786 20639 2 1956 
1010 IHTRA-CE 43177 4a6 2186 4213 20 11a03 35 7351 16798 z 2U 
lOll EXTRA-CE 14926 36 2990 2530 2421 1435 3a41 1673 
1020 CLASSE 1 liOZD 34 2711 ll45 1190 1294 3245 1401 
1021 A E L E 7479 34 2524 967 697 930 zza6 41 
1030 CLASSE Z 1825 1 144 35 ll91 ua 48 268 
1040 CLASSE 3 2071 135 1350 40 2 547 4 
1432. 29-SD IIDTOHOUES 
DOl FRAHCE 546 132 
41i 
406 
i DOZ BELG.-LUXBG. 729 165 150 
004 RF ALLEIIAGHE 1945 
35 
172 1735 31 
,; 009 GRECE 514 
z; 
494 
OlD PORTUGAL 1929 
30 ao 
1893 
011 ESPAGHE 2373 aaz 1381 
036 SUISSE 661 255 63 343 
048 YOUGOSLAYIE 1017 51 1029 
400 ETATS-UHIS 927 21 906 
1000 II 0 H D E 14683 sa a 1359 a 2141 10151 139 lla 
1010 IHTRA-CE 1937 54 
i 
692 a 1531 6464 as 102 
lOll EXTRA-CE 5743 4 666 610 4386 54 15 
lOZD CLASSE 1 4347 a 563 501 3275 
1021 A E L E 1709 a 430 501 770 IS 1030 CLASSE Z 1242 90 101 1025 
8432.29-90 EXTIRPATEURS, HOUES <SAUF IIOTOHOUES I, SARCLEUSES ET IIHEUSES 
001 FRAHCE 10319 164 ll57 265 
uo 
a436 219 70 
002 BELG.-LUXBG. Zll3 
164 2 
lll 52 1045 473 245 
003 PAYS-BAS 2300 292 
zi 
63 116 1335 35; 321 004 RF ALLEIIAGHE 9626 17 72 
77 
15 630 1244 261 
005 HAllE 572 17 
3i 
z 
s7 
429 
zi 1914 
16 31 
006 ROYAUI'IE-UHI 2981 69 768 56 556 007 IRLAHDE 141 
llz 
4 36 241 4 
ODI DAHEIIARK 519 202 171 23 ll 
Dot GRECE 2145 1 
196 
107 2722 15 
Dll PORTUGAL 663 197 4 234 32 6; Oll ESPAGHE 1834 
3i 
19 zzz 1454 
2Z 030 SUEDE 607 34 56 456 1 
032 FIHLAHDE 120 
36 
52 u 
92 
747 3 
036 SUISSE 2032 
102 
359 1484 61 10 031 AUTRICHE 2056 174 1751 12 
060 POLOGHE 743 111 373 243 
201 ALGERIE 1075 503 
19i Z48Z 
564 
2s 401 ETATS-UHIS 5911 20 2561 
404 CAHADA aaz 56 51 216 556 3 97 732 JAPOH 526 6 111 203 101 1 
BOD AUSTRALIE 1515 2 36 604 917 22 4 
1000 II 0 H D E 54464 410 481 3191 23 2295 6683 23 37003 1540 2100 
1010 IHTRA-CE 34620 362 lll 2ll2 23 653 2694 23 25166 1191 1577 
lOll EXTRA-CE 19142 48 377 1716 1642 3911 lll37 341 523 
1020 CLASSE 1 14910 36 196 707 1165 3724 aaas xn 113 
1021 A E L E 5603 36 194 599 3 156 4505 
" 
ll 
1030 CLASSE 2 3712 ll 6 sao 477 250 1904 12 402 
1031 ACP 1611 670 3 6 16 7 94 279 7 251 
1040 CLASSE 3 ll49 1 175 499 14 341 105 7 
1432.30 SEIIDIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
1432.30-ll SEIIOIRS DE PRECISIDH, A CDI'II'IAHDE CEHTRALE 
001 FRAHCE 1764 ao 961 357 
350 310 64 
OOZ BELG.-LUXBO. 1410 l~i 672 105 275 1 !'In~ P-YC:.··1'"c; 1250 848 150 9 560 56 UU't 1\r Rd.eru,~o~nc !6of6 ... .i.v 
170 
.. --~: iW..; 173 005 HAllE 941 713 61 4 
006 ROYAUI'IE-UHI 116 350 69 397 i DOl DAHEIIARK 665 566 
sz 7i Hi 
98 
OlD PORTUGAL 629 19 IS 14 Oll ESPAGHE 2033 101 1494 366 52 
036 SUISSE 197 345 417 17 93 25 
031 AUTRICHE 651 234 293 61 42 1 
052 TURQUIE 119 707 
350 
182 
10 060 POLOGHE 1050 690 5 064 HOHGRIE 743 696 42 
ui 400 ETATS-UHIS 715 464 
412 !'lEXIQUE 537 537 
1000 II 0 H D E 20431 292 30 7592 ao 4530 4477 2054 1333 
1010 IHTRA-CE ll9Z4 212 17 3691 ao 3172 2407 1765 503 
lOll EXTRA-CE 1517 11 13 3195 1359 2070 219 aao 
1020 CLASSE 1 4232 13 1661 775 1090 213 410 
1021 A E L E 2007 13 aza 717 90 205 154 
1030 CLASSE Z 1673 
li 
ll4 179 933 51 319 
1040 CLASSE 3 Z6ll 2120 405 47 11 10 
1432.30-19 SEIIDIRS I HOM REPR. SUUS IUZ. 30-11 I 
DOl FRAHCE 9171 69 121 7176 514 
284 1313 205 
002 BELO.-LUXBO. 1599 
174 
34 507 143 276 125 
003 PAYS-BAS 1854 105 170 606 60 4Zi 
32 
004 RF ALLEIIAGHE 3353 65 1145 
79i 112 
1371 214 67 
005 HALIE 2312 98 ll67 i 
122 zz 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 4339 214 2745 6 
124 1174 
14i 001 DAHEIIARK 1224 
60 
932 60 5 10 
010 PORTUGAL 1014 19 319 393 u 7 62 
63 
011 ESPAGHE 990 40 407 325 14 131 4 
036 SUISSE 2095 71 626 1214 106 17 a 031 AUTRICHE 1722 317 515 435 269 25 
060 POLOGHE 1591 67 1030 501 
zi z5 062 TCHECDSLOYAQ 907 141 
69i 
I 
zi 204 IIAROC 943 42 177 
201 ALGERIE 733 4 317 342 
220 EGYPTE 773 
3932 
770 
616 IRAN 3937 
t1i SD 
5 
632 ARABIE SAOUD 1035 12 
1000 II 0 H D E 44352 330 4415 21511 51 1311 1101 3553 3669 62 1256 
1010 IHTRA-CE 26435 301 1916 13576 
si 
517 4651 1030 3530 62 136 
lOll EXTRA-CE 17914 21 2570 7942 793 3457 2522 139 419 
1020 CLASSE 1 5702 4 1412 1691 9 1767 579 41 192 
1021 A E L E 4629 4 1121 1312 
si 
9 1719 379 25 60 
1030 CLASSE 2 9103 15 1067 4042 710 1175 1764 7 zoz 
1031 ACP Ull 722 11 44 
zzoi 4 224 360 
7 77 
1040 CLASSE 3 3109 2 91 515 liD 14 25 
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1990 Quant I t11 - QuontiUs• 1101 kg Export 
Dut inat ion 
Report lng country 
- P111S d6clarant 
Coab. Moaenclatura 
No•enclatura co•b. EUR-IZ llelg.-lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
14SZ.S0-90 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
DOl FRANCE 254 76 I 15S 
z4 
19 
002 BELG.-LUXBG. 110 
6 
I 36 
i 
41 
003 NETHERLANDS ISS 2 109 13 
76 0 H FR GERMANY IU 10 s 
IS 
S7 10 
006 UTD. KINGDOI'I 92 2 4S s 26 
056 SOVIET UNION 67 S6 2 21 
IDDOWORLD H2S 115 
" 
613 a 204 
" 
263 72 
1010 INTRA-EC "9 100 a S85 7 167 65 179 ss 
1011 EXTRA-EC HZ 15 sa 221 37 S4 14 S6 
I 020 CLASS I 201 H 20 91 4 30 ss 9 
1021 EFTA COUHTR. 116 u 20 49 2 II 
' 
a 
1030 CLASS 2 119 I 16 t2 31 4 22 2S 
1040 CLASS S 13 2 45 2 29 5 
14S2.40 IIAHURE SPREADERS AHD FERTILIZER DISTRIBUTORS 
1432.40-10 IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZER DISTRIBUTORS 
COl FRANCE S2U 
" 
221 1994 7 
6i 
100 724 61 
002 BELG.-LUXBG. 1102 
If 
4 297 s s 227 505 
DDS NETHERLANDS 370 9 S15 li 17 9 32i 6 004 FR GERIIANY 601 s 90 
IZZ 
67 
i 
aa H 
005 ITALY 216 s 
i " i 
114 
006 UTD. KINGDOII H10 72 759 16 u 447 
si 007 IRELAND 432 41 154 II 59 51 
009 GREECE 149 
6 
1 
1i 
H3 5 
011 SPAIN 324 92 24 172 
021 NORf!AY 217 122 63 1 H 17 
030 S!lEOEN 401 226 159 
4 zi 
1 12 
DS6 SWITZERLAND 229 16 H7 12 27 i 038 AUSTRIA 211 4 154 22 u S4 52 
041 YUGOSLAVIA 41 39 1 a 
060 POLAND H5 HZ 3 
i 062 CZECHOSLOVAK 76 74 1 
ti zi 400 USA SZl 
1i 
I 3 201 
732 JAPAH 211 24 24 
4S 
zoo 2 
100 AUSTRALIA 127 I 1 7S 
1000 W 0 R L D 1069S 117 1006 4636 176 427 4S 700 2169 711 
1010 INTRA-EC aozs 117 452 3790 121 317 4S 4S5 2116 632 
1011 EXTRA·EC 2671 554 147 55 Ill 265 753 16 
1020 CLASS 1 ZZSD 516 601 31 76 241 703 41 
1021 EFTA COUHTR. 1254 411 522 26 45 61 Ill a 
1030 CLASS 2 206 37 17 17 !I 24 42 31 
1040 CLASS 3 231 222 5 1 9 1 
1432.40·90 IIANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
DOl FRANCE 341 29 2 27 
ai 
247 22 13 
002 BELG.-LUXBG. 431 
2i s 11 s4 32 71 2S6 003 HETHERLAHDS 207 42 19 60 
ai 
24 
004 FR GERIIAHY 444 2 174 27 10 U6 15 
006 UTD. KINGDOII S20 2 4 21 212 56 25 
24i 007 IRELAND 269 
i 
29 
010 PORTUGAL 149 i 135 li 011 SPAIH 224 u 194 
400 USA 347 S45 
721 SOUTH KOREA 290 290 
1000 W 0 R L D 4117 71 221 125 5 249 256 2219 250 10 627 
1010 IHTRA·EC 2655 75 liS aa 1 171 256 1037 225 10 607 
lOll EXTRA·EC H63 3 42 37 4 79 1252 26 20 
1020 CLASS 1 191 25 27 1 31 777 24 u 
1021 EFT A COUHTR. 272 25 16 26 172 24 
' lOSD CLASS 2 511 3 22 473 7 
14S2.80 AGRICULTURAL, HORTICUL JURAL OR FORESTRY IIACHIHERY FOR SOJL PREPARATION OR CULTIVATION CEXCL. 1432.10 TO 1432.40)1 LAWN 
OR SPORTS-GROUND ROLLERS 
1432.10-00 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL OR FORESTRY IIACHINERY FOR SOJL PREPARATION OR CULTIVATION, CEXCL. 1432-11-10 TO 1432.41·90)1 
LAWN OR SPORTS-GROUND ROLLERS 
001 FRANCE 5540 241 661 797 92 
zai 
S21l us 59 269 
002 IELG.·LUXBG. 2523 36i 9 S90 4i 576 761 3 491 003 NETHERLANDS 2054 11 422 
li 
131 961 
121i 24 
111 
004 FR OERIIANY 5591 95 S97 1i 14 1511 i 2193 71 005 ITALY 466 31 96 II 201 
ui 15 II 006 UTD. KINGDOII 2164 69 355 1092 285 503 us 
196i 007 IRELAND 2017 1 12 7 11 79 16 
001 DENI'IARK 419 4 202 102 U9 15 27 
009 GREECE 441 1 
i 
5 us 1 4i 441 i 4 DID PORTUGAL 1146 6 7 
" 
141 
6i Cll SPAIN HSD a 21 21 256 971 61 37 
~·. '!: HOR"!AY 597 
5 
517 13 
•i 
39 23 5 
030 SWEDEN 7U 395 66 6i 19 t7 
032 FINLAND 267 1 209 11 s 2S 9 10 
DS6 SWITZERLAND 1076 5 41 221 167 539 51 45 
031 AUSTRIA 1546 H 62 4" Sl an so 21 
041 YUGOSLAVIA 65 1 22 1 40 1 
056 SOVIET UNION 63 
i 
12 us 7 " i 060 POLAND 241 67 H S9 062 CZECHOSLOVAK 77 
26 
S6 1 II 
IS 
22 
064 HUNGARY 122 37 S2 14 
204 IIOROCCO 205 2 11 117 4 
201 ALGERIA 419 2 s 479 5 
ai 281 NIGERIA 265 II 170 
372 REUNION 111 
li 2; 
lot i 2 l7s ai 400 USA 2633 
i 
111 22U 
404 CANADA 192 
14 
12 9 UO 7 31 
624 ISRAEL 149 57 
li 
71 
i 6i 106 632 SAUDI ARABIA 560 374 
721 SOUTH KOREA 467 
i s 461 2 4 732 JAPAN 771 i 749 li 11 IOD AUSTRALIA 491 11 445 9 
104 NEW ZEALAND 161 167 
lDDO W 0 R L D 37139 114 21" 4111 31 317 3921 606 11097 2947 255 3694 
1010 INTRA·EC 24657 125 1577 sou 21 294 2191 593 9912 2S61 151 SODS 
!Dil EXTRA·EC 13113 59 Ul7 1105 s 9S 1021 14 IUS 516 104 619 
1020 CLASS I 1732 21 1263 174 40 412 14 5425 337 2 337 
1021 EFTA COUNTR. 4207 25 1224 114 2 259 1 1511 us 2 167 
1030 CLASS 2 sa sa 3D ZD 79 53 469 2655 132 103 2" 1031 ACP C61l 795 1Z 16 2 s 143 396 61 40 122 
1040 CLASS S 616 2 34 152 147 106 117 51 
1432.90 PARTS OF IIACHINERY OF 8432.10 TO 1432.10 
1432. 9D·ID PLOUGHSHARES 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
ODI FRANCE 2007 S50 943 
ui 
690 17 
DD2 IELG.-LUXBG. 551 24 a UD zu 
DDS NETHERLANDS 492 403 1 29 55 
24 
s 
DD4 FR GERMANY 1121 
65 
234 275 519 69 
005 ITALY SOl 116 
" li Hi 
a 1 
006 UTD. UNGDOI'I 3~2 29 105 41 
ai 001 DENI'IARK 275 15 142 21 15 
036 SWITZERLAND 254 112 s 19 52 1 031 AUSTRIA 311 243 sa S2 
616 IRAN 50 50 
1000 W 0 R L D 7269 1513 10 2011 711 12 2193 43 a UD 
I DID INTRA·Ec 5515 9U 2 1774 656 12 1731 40 7 391 
lOll EXTRA·EC 1615 619 a 314 125 362 s 2 252 
1020 CLASS 1 1036 541 17 
" 
251 II 
1021 EFTA COUHTR. 754 541 40 62 102 9 
226 
1991 Value - Velours• 1008 ECU Export 
o .. tlnetlon 
Co1b ~ Holtnclature Reporting country - Pays d'clarant 
lfoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaerk Deutschland Hell as Espagna France Irolond ltelle Nederland Portugal U.lt. 
1432.30-90 PLANTDIRS ET REPIQUEURS 
001 FRANCE 1696 511 7 1020 6 
ui 2S 102 28 002 IELG.-LUXBG. 561 
45 
5 114 4 1i 272 003 PAYS-lAS 792 29 592 100 
ni 15 004 RF ALLEPIAGNE 985 54 40 
.; 214 71 34 006 RDYAUIIE-UNI 602 20 3 226 21 236 
o56 u.R.s.s. 541 114 3 341 
1000 II 0 N D E 1191 786 267 3630 43 1099 553 2143 4 366 
1010 INTRA-CE 5114 691 107 2306 39 814 333 1332 4 174 
1011 EXTRA-CE 3013 •• 159 1524 3 215 221 au 192 1020 CLASS£ 1 1318 12 47 582 40 199 326 34 
1021 A E L E 705 79 47 331 26 71 109 21 
1030 CLASS£ 2 1022 
' 
17 493 172 22 135 104 
1040 CLASS£ 3 613 25 249 3 351 55 
8432.40 EPANDEURS DE FUIIIER ET DIS TRliUTEURS D' ENGRAIS 
8432.40-10 EPANDEURS ET DlSTRUUTEUlS D' ENGRAlS IIINERAUX OU CHIIIIQUES 
001 FRANCE 16557 713 921 10715 31 
s3i 
621 3466 15 
002 IELO.-LUXBG. 3474 
6Z 
15 1564 15 19 1114 416 
003 PAYS-US 2054 37 1779 
,; 119 35 usz 32 004 RF ALLEPIAGNE 2611 11 377 
645 
267 
4 
330 45 
005 lTAllE 1582 1 21 
1i 
234 
4 
477 
006 RDYAUIIE-UNI 7843 349 4612 514 125 2228 
11 007 1RLANDE 1195 199 796 329 1 215 271 
009 GRECE 550 
2i 
3 
11i 
517 30 
011 ESPAGNE 1434 4D3 66 764 
4 021 NORVEGE 991 534 316 4 44 96 
030 SUEDE 1936 905 173 
24 121 
6 71 11 
036 SUISSE 1256 71 117 41 169 
21 031 AUTRICHE 1424 14 143 12 70 102 286 
041 YOUGOSLAYIE 542 496 7 39 
060 POLOGHE 135 102 33 4 062 TCHECOSLOYAQ 637 615 
1i 
II 
S5Z 10i 400 ETATS-UHIS 1559 
12i • 
14 165 
732 JAPON 1434 14D 
s; 
121 1 1024 11 
IDO AUSTRALIE 665 II 4 211 391 1D 
10DD II 0 N D E 52091 717 4234 26171 726 2337 129 zan 15163 a 1011 
1010 INTRA-CE 38593 717 1944 20191 419 1693 129 1141 10147 665 
1011 EXTRA-CE 13505 2290 5110 237 644 1115 3717 415 
102D CLASS£ 1 10910 2106 3617 164 401 196 3421 291 
1021 A E L E 6114 1959 2150 106 240 200 639 
7 
121 
1030 CLASSE 2 1009 112 
" 
73 114 111 231 122 
1040 CLASSE 3 1555 2 1464 53 a 57 1 
8432.40-90 EPANDEURS DE FUI'IIER ET Dl5TRUUTEURS D' ENGRAlS CAUTRES QUE IIJNERAUX OU CHIIIIQUESI 
011 FRANCE 1106 121 20 UD 2 
19i 
745 49 59 
002 IELO.-LUXIO. 107 
ai 4i 
115 
10; 
102 212 uz 
013 PAYS-lAS 161 111 51 212 
362 
114 
004 RF ALLEIIAGHE 1700 2 559 117 52 511 27 
0 06 ROYAUIIE-UNI 1019 26 12 67 572 205 121 
51i 017 IRLANDE 597 
i 
14 
2; 010 PORTUGAL 566 519 
1i 011 ESPAGNE 659 
" 
530 16 
410 ETATS-UNIS 919 911 4 
721 COREE DU SUD 1037 1137 
1010 II 0 N D E 15231 293 729 625 31 1151 733 7467 917 12 122S 
1010 INTRA-CE 1196 277 646 435 
' 
575 733 3404 859 12 1146 
1011 EXTRA-CE 5154 15 13 190 22 556 4163 121 77 
1021 CLASS£ 1 2750 71 114 2 110 2332 
" 
42 
1021 A E L E 1121 d 71 101 2i 93 744 15 34 1D3D CLASS£ 2 1934 17 124 1722 35 
8432.11 IIACHINES, APPAREILS ET ENGINS AGRICOLES, HORTICDLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL DU POUR LA 
CULTURE, <NON REPR. SDUS 1432.11 A 8432.4011 ROULEAUX POUR PELOUSES DU TERRAINS DE SPORT 
8432.80-01 IIACHINES, APPAREILS ET EHGIHS AGRICDLES, HORTICDLES DU SYLVICDLES POUR LA PREPARATION DU LE TRAVAIL DU SOL DU POUR LA 
CULTURE, <NON REPR. SDUS 8432.10-10 A 8432.40-9011 ROULEAUX POUR PELDUSES OU TERRAINS DE SPORT 
011 FRANCE 20704 997 1013 3469 211 
usi 
11954 1306 112 1572 
002 IELG.-LUXB.G. 9001 
204; 
20 1114 
i 12i 
2363 2171 4 594 
013 PAYS-lAS 11144 64 1125 
40 
691 4590 
403; 45 "' 004 IF ALLEIIAGNE 21103 701 901 424 6S 
4665 3 10017 623 
ODS ITALIE 2597 .. 175 75 1106 
' 211i 
31 
2; 
619 
0 06 ROYAUPIE-UHI 11122 435 697 3112 1395 1193 uu 497j 007 IRLANDE 5407 4 19 Z4 35 
i 
250 102 
001 DANE!IARit 1900 15 714 227 us 177 us 
009 GRECE 2311 a 
2i 
21 
"' 
14 
z2i 
2265 3 1 
011 PDRTUOAL 6009 II 21 132 4169 31 
u7 
17 
011 ESPAGNE 7111 50 64 211 U69 5117 127 105 
D21 NORVF.">E IU2 2 131 69 
zli 
111 52 27 
uu ;;u~~. <Oii l:i Ov., ••a 35 !51 1:: !01 032 FINLANDE UD 7 311 ,. 21 95 59 49 
036 SUISSE 5441 50 54 1174 26 1034 
11. 
2515 472 
4 
115 
031 AUTRICHE 6612 126 107 2311 6 244 3532 226 41 
041 YOUGDSUVIE 135 5 149 12 1 66S 5 
056 u.R.s.s. 634 
255 3; 
77 
41i 
us 424 
60 010 POLDGHE 1044 ll9 74 16 
062 TCHECDSLDYAQ 591 
14i 
111 7 212 
u; 
111 
014 HONGRlE Ill 256 148 127 
204 IIARDC 1133 5 499 510 
' 201 ALOERIE 1361 21 21 1225 112 45; 211 NIOERIA 1561 s 47 1049 
372 REUNION 571 12j 67 
557 
25 
14 
169S 450 4DO ETATS-UHIS 9396 
1i 
536 6502 
4D4 CANADA 971 
a7 
u 2 73 459 56 221 
624 ISRAEL 509 
" 2; 
326 1i ai 7 632 ARAUE SADUD 1565 1 1 lOU 416 
721 COREE DU SUD 1311 
21 i 3i ai 
1211 12 ll 
732 JAPDN 4230 3911 
u5 
91 
100 AUSTRALIE 2029 110 39 1612 64 
104 NDUV .ZELANDE 572 5 564 3 
1000 II 0 N D E 152206 5D39 5599 11021 121 U16 15191 1611 76769 14273 500 12990 
1010 INTRA-CE 97393 4355 3045 12621 115 Ill 10171 1556 44305 9915 327 9397 
1011 EXTIA-CE 54112 614 2554 5401 u 421 5021 125 32463 4351 173 3593 
1020 CLASS£ 1 34916 231 2324 4416 167 2ll1 125 21253 2121 4 1394 
1021 A E L E 16047 191 2114 3941 
1S 
61 1510 16 6727 931 4 539 
1030 CLASSE 2 15134 191 4S 262 261 2273 10264 619 169 1732 
1031 ACP 1611 3100 69 S3 25 14 634 2D77 205 78 665 
.040 CLASSE 3 4063 255 117 722 567 946 911 461 
8432.90 PARTIES DE IIACHINES, APPAREILS ET ENGINS DES 1432.10 A 1432.80 
1432.90-10 SDCS DE CHARRUES 
DK• CONFIDEHTIEL, REPIIS SDUS 9990.10-10 
001 FRANCE 4637 17 
'" 
1952 
232 
1577 76 21 
D02 IELO.-LUXIG. 1056 
i 
151 20 475 
' 
171 
013 PAYS-lAS 1259 962 1 77 205 57 
a 
004 RF Alle!IAGNE 2561 2 
22i 
354 1024 943 111 
DDS ITALIE 706 350 101 ; 41i 12 7 0 D6 RDYAUI'IE-UNI 141 111 165 173 1 u4 0 01 DAHEIIARK 526 36 261 41 41 
D36 SUISSE 171 541 
10 
72 251 7 
031 AUTRICHE 794 571 15 124 4 
616 IRAN 114 114 
liDO II 0 H D E 11421 26 4261 16 3923 2222 6329 195 20 1419 
1010 IHTRA-CE 12754 25 2629 7 S317 1114 4149 154 15 569 
1011 EXTRA-CE 5667 1 1637 
' 
536 401 ZUD 41 5 Ul 
1120 CLASSE 1 2917 1 1403 161 221 951 2 3 231 
1D21 A E L E 2202 1 1401 74 liS 461 2 73 
227 
1990 Quant tty - Quantttfs• lDDD kg Export 
Destination Reportfng countril ... Pays d'clarant 
Co•b. Ho•enclature 
No•enclatura co•b. EUR-12 lalg. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita! to Haduland Portugal U.K. 
1432.90-ID 
1030 CLASS 2 640 77 220 56 104 171 
1031 ACP (61) 163 76 7 13 64 
1432.90-91 PARTS OF PIACHINERY AND APPARATUS OF 1432.10-lD TO 1432.10-DD <EXCL. PLOUGHSHARES), OF CAST IRON DR CAST STEEL 
DDl FRANCE U65 16 495 173 26 99 
375 lD 
002 BELG.-LUXBG. 291 4 26 I~ 53 107 003 NETHERLANDS 322 19 202 10 32 4i 40 004 FR GERMANY 797 316 
73 
2 219 131 71 
005 ITALY 246 70 41 57 
si 
5 
006 UTD. KINGDOM 522 166 Ul 1 117 a 030 SWEDEN 346 316 13 sa 7 036 SIUTZERLAND 99 7 22 ID I 
064 HUNGARY 39 1 2 34 
70 
2 
400 USA 354 35 62 20 167 
404 CANADA 236 127 
22 
2 34 73 
632 SAUDI ARABIA 62 33 7 
1000 W 0 R L D 5440 94 1736 a39 2Da 170 2 lDlD 61 10 601 
1010 INTRA-EC 3621 93 1Da9 629 137 637 2 704 57 lD 270 
lOU EXTRA-EC 1810 1 647 210 70 233 305 4 331 
I 020 CLASS 1 13a3 1 613 113 89 227 3 267 
1021 EFTA COUNTR. 697 1 44a 95 
70 
66 60 3 24 
1030 CLASS 2 343 33 22 67 7a 1 63 
1031 ACP Ual 12a 44 33 1 50 
1040 CLASS 3 a7 77 1 2 
1432. 9D-99 PARTS OF PIACHINERY AND APPARATUS OF 1432 .lD-lD TO a432.1D-DD <EXCL. PLOUGHSHARES!, <EXCL. OF CAST IROH DR CAST STEEL) 
001 FRANCE 12461 usa 2235 1957 935 
617 
44ao 590 liD I 
002 BELG.-LUXBG. 2403 
356 
34 205 6 390 410 736 
003 NETHERLANDS 581a 832 3802 15 U6 420 957 
277 
0 04 FR GERMANY 7500 109 952 
2si 
49 2537 2422 465 
005 ITALY 2289 61 289 105 1120 
254 607 
390 64 
006 UTO. KINGDOM 5644 14 697 1024 125 1429 1494 
usi 007 IRELAND 1522 64 52 22 3 
2i 
192 31 
008 DENMARK 1030 270 76 268 131 50 205 
009 GREECE 959 
6i 
40 25 139 700 25 30 
010 PORTUGAL 1052 32 304 263 
3 
256 100 36 
OU SPAIN 914 43 76 
3 
220 532 56 4a 
02a NORWAY 94a 
39 
2aO 473 39 4 66 31 52 
030 SWEDEN 2234 1463 281 3 14a ao 16 204 
032 FINLAND 721 1 369 47 32 37 140 7 a7 
036 SWITZERLAND 785 9 33 273 1 135 254 45 35 
031 AUSTRIA 1510 4 244 492 135 630 67 a 
04a YUGOSLAVIA 135 220 312 71 203 19 a 
052 TURKEY 12 20 6 49 7 
056 SOVIET UNION 102 5 52 6 23 14 7 060 POLAND 14 36 21 4 
' 
2 
062 CZECHOSLOVAK us 12a 22 13 4 I 
064 HUNGARY 593 96 25 32 13 425 
201 ALGERIA 262 43 
56 
145 71 
2 212 TUNISIA 419 1 155 205 
i 29 2Sa NIGERIA 104 50 
7 ss 15 7 2 3aS SOUTH AFRICA 143 
336 
6 61 14 
739 400 USA 3674 224 11 1794 326 230 
404 CANADA 1212 434 3a lD 55 156 222 296 
412 PIEXICO 779 1 aa 667 5 IS 
441 CUBA 524 
16 
524 
733 i 616 IRAN 873 
i 
U6 
li 2 i 624 ISRAEL U6 1 35 57 a 
632 SAUDI ARABIA 425 37 41 19 61 166 17 22 60 
647 U.A.EMIRATES 26 
3i 
1 15 1 
' 701 PIALAYSIA 154 76 42 
3 
3 
706 SINGAPORE IDS 
24 46 
29 4 64 a 
732 JAPAN 369 1 53 16 193 36 
IDD AUSTRALIA 561 6 31 42 155 219 47 59 
104 NEW ZEALAND 190 75 3 31 31 15 34 1 
lDDD W 0 R L D 63090 1780 8840 10407 15 3143 12071 302 14224 5344 U5 6149 
lDlD INTRA-EC 41663 1707 5207 7717 1 1662 6713 290 10129 4103 14 4120 
lOU EXTRA-EC 21427 73 3633 2690 14 1481 535a 12 4095 1241 101 2729 
1020 CLASS 1 13311 56 3414 2250 199 2665 u 2241 926 1 1541 
1021 EFTA COUNTR. 6290 53 2389 1567 1~ 39 494 4 US3 161 1 392 1030 CLASS 2 6557 17 141 129 75a 2613 1 1757 273 101 753 
1031 ACP <6Sl 1161 u 57 16 61 281 100 141 72 422 
1040 CLASS 3 1493 a 313 524 ao 89 43 436 
1433.U MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
1433.11-10 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
DDl FRANCE 1123 133 4? 509 760 I 361 
002 BELG.-LUXBG. 929 
Hi 
1 Jll ::; ?"t-; 'o$ ~? 
003 NETHERLANDS 651 a 314 2 6 i07 16 83 004 FR GERMANY 512 31 
6i 
53 319 13 
DDS ITALY 237 93 2 u 
as 
63 
006 UTD. KINGOOII 335 171 61 7 
172 007 IRELAND 114 
7 
2 lD 
DDI DENMARK 116 u 5 92 
009 GREECE 107 3 40 
2i 
61 3 
DID PORTUGAL U4 IS 17 44 14 
DU SPAIN 351 49 63 45 99 IDl 
021 NORWAY lSI 
60 
14 160 
030 SWEDEN 2U 77 
10 
69 
032 FINLAND aa 5 
' 
61 
036 SWITZERLAND 293 a 113 
13 
70 32 
035 AUSTRIA 444 7 326 44 53 
1000 W 0 R L D 7015 753 71 24U 26 2Dl a I aU 65 usa 
lDlD INTRA··EC 5361 646 51 1627 4 ua a 1726 64 1067 
IOU EXTRA-EC 1719 101 20 7a4 21 34 !59 2 591 
1020 CLASS 1 1314 17 17 634 17 133 1 495 
1021 EFTA COUNTR. 1226 II 13 610 
2i 
16 125 1 310 
1030 CLASS 2 201 21 1 21 17 24 96 
1040 CLASS 3 135 3 12a 3 1 
1433.11-51 SELF-PROPELLED PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NDN-ELECTRICALL Y WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, WITH A SEAT 
DDl FRANCE 5U 106 55 a 70 270 
002 BELG.-LUXBG. 241 
77 
16 99 1 55 70 
003 NETHERLANDS liD 51 36 1 21~ 14 004 FR GERIIANY 544 125 
10 
96 10 96 
005 ITALY 273 79 137 
20 
47 
006 UTO. UNGOOII 441 263 II ao ~ 001 DENMARK as 17 47 14 
10 
3 
OU SPAIN aa 12 6 2 41 2 21 030 SWEDEN 52 13 6 9 6 6 6 
036 SWITZERLAND 89 a 5 25 15 27 4 5 
03a AUSTRIA 126 20 54 3 15 34 
204 MOROCCO 23 23 
1000 W 0 R L D 2913 751 21 311 3 581 13 393 690 
!OlD INTRA-EC 2440 614 5 262 2 501 29 367 5a7 
lOU EXTRA-EC 474 74 16 U9 1 ao 55 26 103 
1020 CLASS 1 341 41 14 99 21 46 26 17 
1021 EFTA COUNTR. 303 47 14 sa 26 45 26 57 
1030 CLASS 2 115 27 2 10 52 a 15 
1433.11-59 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN 
HORIZONTAL PLANE, <EXCL. A SEAT> 
ODl FRANCE 2318 104 161 685 
47 
1349 12 
002 BELG.-LUXBG. 363 241 26 2i 21 
228 
1991 Value - Yalours' 10DD ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
1432.91-10 
1030 CLASSE 2 2637 231 356 174 12DB 31 619 
1131 ACP 1681 749 221 49 122 31 312 
1432.91-91 PARTIES DE "ACHIHES, APPAREILS ET EHGINS DES 1432.11-JD A 1432.80-DD ISAUF SDCS DE CHARRUES I, COULEES DU "DULEES EN 
FONTE, FER DU ACIER 
DDI FRANCE 3675 571 1035 954 63 
260 
913 7 62 
aa2 BELG.-LUXBO. 735 
24 
15 163 
Ia 
172 26 99 
DD3 PAYS-BAS 1029 98 643 34 17 
144 
125 
014 RF ALLE"AGNE 2343 3 7U 
32; 
9 562 463 367 
005 ITALIE 130 I 154 63 277 
i 197 5i 
3 
106 RDYAUME-UNI 1122 2 411 557 a 586 
3; 030 SUEDE 915 I 771 93 2 4 6 
036 SUISSE 521 a 32 125 319 46 2 6 
164 HDNGRIE a2o 13 3 721 
237 
83 
400 ETATS-UNIS 1332 52 395 261 310 
414 CANADA 711 319 1s 11 133 241 632 ARABIE SAOUD 623 69 479 
1000 M 0 N D E 19434 611 4266 41DD 10 331 3942 a 3420 212 32 2433 
1010 INTRA-CE 11717 601 2631 2921 
10 
235 1992 a 2246 232 31 104 
1111 EXTRA-CE 7721 11 1635 1172 95 1950 1174 51 l 1629 
1120 CLASSE l 49H 10 1552 1063 641 127 41 114 
1121 A E L E 2356 9 1169 SDD 
10 95 
339 2oa 36 103 
1030 CLASSE 2 1571 l 71 ao 249 332 6 733 
1031 ACP 1681 545 l 
li 2i 
153 157 6 227 
1040 CLASSE 3 1206 1061 16 4 u 
1432.91-99 PARTIES DE MACHINES, APPAREILS ET EHGINS DES 1432.10-lD A au2.aa-aa I SAUF SDCS DE CHARRUES I UUTRES QUE COULEES DU 
MDULEES EN FONTE, FER DU ACIERI 
011 FRANCE 38194 2563 4949 1915 1546 
263i 124 11460 3711 16 5727 012 BELG.-LUXBG. 1752 
11d 
115 1015 16 1621 2072 1 1086 
003 PAYS-BAS 19291 3371 9581 51 513 
29 
1113 
3347 li 
2072 
DD4 RF ALLEMAGNE 25215 471 2156 
1145 12 
322 9841 6293 2D4D 
DD5 ITALIE 6119 11 627 175 2135 
2397 1954 
1397 5 625 
DD6 RDYAUME-UNI 11550 49 1723 4561 261 3113 45GB 
443i DD7 IRLANDE 5689 
90 
206 307 51 31 
130 
465 191 
001 DANEMARK 4609 1211 122 984 511 352 1063 
DD9 GRECE 3413 a 
u5 
190 72 331 4 2729 37 42 
DID PORTUGAL 3666 12 91 663 410 
12 
1594 321 
IS 
443 
011 ESPAGNE 4193 1 99 335 
i 
927 2253 243 2DS 
021 NDRVEGE 2617 1 lSI 951 207 20 111 122 339 
030 SUEDE 7102 141 3499 1312 6 271 391 9S 1311 
132 FINLANDE 2111 20 711 165 160 217 311 31 336 
036 SUISSE 4316 37 252 1391 19 691 1513 225 119 
031 AUTRICHE 5654 43 715 2117 339 2141 374 25 
041 YDUGDSLAVIE 4171 407 2619 477 941 157 199 
052 TURQUIE 662 252 7 355 2 31 
os6 u.R.s.s. 1491 714 21 425 214 41 
D6D POLOGNE 761 441 191 
3i 
29 u 17 
062 TCHECOSLDVAQ 2573 2125 331 153 25 6 
164 HDNGRIE 2DID 
4l 
967 372 312 112 240 
201 ALGERIE 1611 504 
144 
751 3Dl 3 
4 212 TUHISIE 1216 
222 
17 419 642 
14 ss9 211 NIGERIA 996 2 
134 
12 109 5 
311 AFR. DU SUD 751 
644 
117 74 
2197 
294 139 
33a2 4 D D ETA TS-UNIS 14166 597 61 4711 usa 1311 
404 CANADA 3771 1191 142 33 171 4 565 970 775 
412 !'lEXIQUE 1030 
2 
10 14 513 121 1 231 
441 CUBA 1195 
393 
1193 
2 ISS 172 616 IRAN 1100 
i 
371 
9 2 624 ISRAEL 610 
si 
13 53 39 419 77 
6 32 ARABIE SADUD 2625 294 299 41 125 1115 155 31 507 
6 H EMI RATS ARAB 5Dl 19 1 3 371 6 102 
701 MALAYSIA 536 14 167 71 253 1 31 
706 SINGAPDUR 917 
u6 
4 24 4 
5 
190 24 41 
732 JAPDN 20H 
266 
215 6 191 133 1147 224 
100 AUSTRALIE 2374 26 326 72 314 732 310 331 
104 NOUV .ZELANDE 517 117 13 42 79 97 145 24 
lDDD " 0 N D E 221697 6122 23241 43512 37 6713 351Dl 4960 41557 22936 222 30319 
1010 INTRA-CE 131211 5195 14071 27519 12 3216 21151 2695 30761 1619! 55 17732 
1111 EXTRA-CE 13411 921 9171 16063 25 3427 14243 2265 17797 6746 167 12517 
1021 CLASSE 1 51261 525 1461 ID361 562 7141 2226 9167 san 1 7156 
1021 A E L E 21911 241 6141 6117 
2s 
193 1725 21 4544 a as 1 2234 
1030 CLASSE 2 23774 403 619 1471 1672 5416 7 7643 ID91 167 5113 
1131 ACP 1611 6235 275 254 131 116 1446 5 BDl 551 123 2534 
1D4D CLASSE 3 1313 21 4225 1193 916 33 1117 591 311 
1433.11 TDNDEUSES A GAZDN A "DTEUR, DDNT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
1433.11-10 TONDEUSES A GAZDN A I'IDTEUR ELECTRIQUE, DONT LE DISPDSITIF DE COUPE TDURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
001 FRANCE 1DJ41 511 271 2700 76 4129 7 2314 
1.111• DtLG.-LUXJij. >194 
594 
4 30ii.; l"i: 1'•31 3E: 691 
003 PAYS-BAS 3152 
s2 
1149 
10 
57 666 
95 
616 
004 RF ALLEMAGNE 2867 152 
355 
235 1705 611 
005 ITALIE 1133 469 
i 
lD 59 
44 
240 
006 RDYAUME-UNI 1611 615 343 67 464 
1049 107 IRLANOE 1129 
21 
7 73 
001 DANEMARK 761 62 
i 
23 644 
009 GRECE 621 27 2DJ 376 21 
010 PORTUGAL 746 ao 93 96 
27 
371 97 
Dll ESPAGNE 1649 251 
46 
312 191 416 375 
021 NDRVEGE 1512 1 77 
2i 
1451 
D3D SUEDE 1290 261 15 363 
ao 
"614 
132 FINLANDE 643 32 15 44 3 469 
136 SUISSE 1136 41 1147 6 412 241 
03& AUTRICHE 2367 36 1662 77 235 350 
JODI "0 N D E 41441 3441 415 13171 113 1114 147 10751 493 11510 
lDlO lNTRA-CE 30313 2166 335 9119 22 175 147 9713 471 6515 
lOll EXTRA-CE 11134 512 150 4169 161 301 966 23 4775 
1021 CLASSE 1 9055 443 117 3439 2 115 796 13 4131 
1D21 A E L E 7765 395 u 3293 
159 
101 717 7 3162 
1030 CLASSE 2 1415 139 6 116 193 161 a 633 
1040 CLASSE 3 663 27 614 9 2 11 
1433.11-51 TONDEUSES A OAZDN A I'IDTEUR !NON ELECTRIQUEI, DDNT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, 
AVEC SIEGE 
ODl FRANCE 4063 916 2 455 12 
729 
52 1176 1450 
DD2 IELG.-LUXBO. 1142 
659 17 
136 3 591 354 
DD3 PAYS-BAS 1711 621 272 4 
3655 
129 
014 RF All~AGNE 5925 730 23 
72 
610 76 761 
ODS ITALlE 1121 401 
2 
1079 
3a 36i 
269 
DD6 ROYAUME-UNI 3641 1637 911 621 li DDB OANEMARK 941 111 615 63 
s7 
56 
011 ESPAGNE 617 76 
96 
12 324 9 209 
130 SUEDE 514 II 75 52 31 111 62 
036 SUISSE 177 52 46 356 130 119 70 34 
D 31 AUTRICHE 995 111 569 17 141 150 
214 "AROC 551 547 3 
liDO " 0 N D E 25567 5055 211 4414 31 4767 31 599 6114 4255 
!DID INTRA-CE 21090 4579 43 2911 12 3771 31 197 5554 3616 
1 Dll EXTRA-CE 4477 479 161 1433 26 997 402 331 642 
1020 CLASSE 1 3059 291 152 1162 221 339 329 551 
1121 A E L E 2611 291 152 1114 
26 
191 326 329 311 
IUD CLASSE 2 1215 111 16 131 776 63 2 u 
1433.11-59 TONDEUSE5 A GAZON A I'IOTEUI CHON ELECTRIQUEI, DOHT LE DISP05ITIF DE COUPE TOURNE DAHS UN PLAN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, 
ISAHS SIEGEl 
ODI FRANCE 15411 657 1159 4131 
417 
a2sa 5 499 
OD2 BELO.-LUXBO. 3199 2206 216 212 161 
229 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Eaport 
Dtst 'nat ion 
Report Ina country .. Pays dlcl ar ant 
Coab. Hoatnclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lela. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolta Hader land Portugal U.K. 
8433.11-59 
003 NETHERlANDS 246 II IU II 54 35 
004 FR GERMANY 550 
30 56 
142 383 12 
005 ITALY 50S 319 
145 
35 
006 UTD. KINGDOM 954 I 62 767 
77 007 IRELAND 226 I 9 84 55 
ooa DENMARK 71 I 
i 
26 25 16 2 3 011 SPAIN 392 26 279 11 3 
o2a NORWAY 211 
2Z 
35 22 132 2 92 030 SWEDEN 348 20 212 92 
,; 032 FIHLAHD 405 I ao 79 161 5I 
036 SWITZERLAND 364 1 69 146 145 3 
031 AUSTRIA 609 211 Ill 274 11 
1000 W 0 R L D 1019 177 325 1163 2449 2713 30 461 
1010 IHTRA-EC 5753 141 114 1247 1755 2114 Zl 274 
1011 EXTRA-EC 2267 29 142 616 695 589 2 194 
1020 CLASS I 2079 26 138 6QZ 649 496 I 167 
1021 EFTA CDUNTR. 2020 26 137 594 641 410 I 134 
1030 CLASS 2 175 I 3 II 45 aa 27 
IU3.11-90 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUND5, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEUCE ROTATING IH A HORIZONTAL 
PLANE ( EXCL. SELF-PROPELLED! 
001 FRANCE 2007 272 113 449 
105i 
663 
30 
511 
002 IELG.-LUXBG. 1464 1z 256 12 45 003 NETHERLANDS saa 
10 
162 251 43 
2Z 
60 
004 FR GERMANY 1476 207 
136 
179 
i 
279 79 
005 ITALY 2n 14 2 53 
50; 
17 
006 UTD. UNGDOI'I 637 51 7 46 2 15 
11i 007 IRELAND 396 29 3 15 1 163 
008 DENMARK 17 I 33 2 7 37 
009 GREECE 45 4 13 li 26 2 011 SPAIH 419 47 
50 
66 313 3 
021 NORWAY 121 
32 
4 27 
IZ 
II 29 
030 SWEDEN 282 39 14 3 26 16 
032 FINLAND 373 10 122 204 
' 
21 1D 
036 SIIITZERLAND 404 56 I 131 61 110 39 
031 AUSTRIA 742 31 567 19 61 50 
1000 W D R L D 9916 926 366 2251 9 2511 21 2510 52 1256 
1010 INTRA-EC 7514 713 135 1171 z 2301 16 2091 52 957 
lOll EXTRA-EC 2400 141 231 1073 7 211 12 419 299 
1020 CLASS I 2110 136 217 lOll 124 12 345 265 
I az I EFTA CGUHTR. 1924 136 216 990 122 12 235 213 
1030 CLASS 2 262 4 12 40 94 71 34 
8433.19 MOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS IEXCL. 8433.11) 
1433.19-10 ELECTRIC MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 1433.11-11 l 
001 FRANCE 451 199 
si 
250 
002 IELG.-LUXIG. 109 34 42 
003 NETHERLANDS 172 43 126 
804 FR GERMANY 764 731 31 
1000 W 0 R L D 1891 21 14 1151 31 660 
1010 IHTRA-EC 1765 27 10 1111 31 573 
1011 EXTRA-EC 126 I 4 32 17 
1020 CLASS I 9D 24 65 
1433.19-51 SELF-PROPELLED I'IOTOR I'IOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 1435.11-51 TO 1433.11-91), WITH A SEAT 
DOl FRANCE 251 6 
i 
239 
003 NETHERLANDS 65 
6 
5 
12t 
53 
014 FR GERMANY 233 14 84 
030 SWEDEN 74 10 63 
400 USA 113 112 
1000 W 0 R L D 1261 22 17 34 54 6 171 951 
!OlD IHTRA-EC 671 21 6 22 39 1 147 421 
1011 EXTRA-EC 601 I 11 13 15 5 24 531 
1020 CLASS I 555 11 12 6 5 24 496 
1021 EFTA COUNTR. 193 11 12 6 24 139 
1433.19-59 SELF-PROPELLED MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 1433.11-51 TO 1433.11-91), IEXCL. A SEATI 
002 IELG.-LUXBG. 147 
24 
4 133 
003 NETHERLANDS 164 1 2 125 004 FR GERMANY aa 21 56 
1000 W 0 R L D 736 43 17 2 52 10 521 
'!'l'fl !NTPA-EC 6DD 43 ao 2 43 I 415 
.. •. \-Fr. 135 7 9 2 113 
1020 CLASS I 63 ~ ~ 2 so 
1030 CLASS 2 72 5 4 n 
1433.19-70 I'IOTOR I'IDWERS FOR LAWNS, PARIS OR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 1435.11-51 TO 1433.11-91), IEXCL. SELF-PROPELLED! 
001 FRANCE 406 
6; 
4QZ 3 
002 IELG.-LUXIG. 171 2 14 11 004 FR GERI'IANY 464 12 
1; 
sn 57 
006 UTD. KINGDOM 112 4 15 
5i 007 IRELAND 121 
7 
71 
011 SPAIN 104 90 4 
036 SWITZERLAND 124 16 107 
li 400 USA 17 77 
1000 W 0 R L D 2034 14 2 14 197 19 1569 212 
1010 INTRA-EC 1542 13 2 3 127 19 IIU 113 1011 EXTRA-EC 492 1 11 69 377 29 
1020 CLASS 1 379 1 1 37 321 II 
lUI EFTA COUNTR. 246 1 
li 
36 zoo I 
1030 CLASS 2 106 32 51 1D 
1433.19-91 I'IOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS IEXCL. I'IDTDRl 
001 FRANCE 321 10 55 115 2 133 7 002 IELG.-LUXBG. 14 
4i 66 
49 19 7 
003 NETHERLANDS 583 355 3 11 127 
004 FR GEP.I'IANY 106 4 43 
zi 
9 31 15 
030 SWEDEN 115 72 6 I 9 
400 USA 255 21 227 
1000 W D R L D 2604 214 412 977 I 47 2 562 11 300 
1010 INTRA-EC 1449 135 242 577 I 37 2 231 11 191 
1011 EXTRA-EC 1155 71 240 411 10 324 102 
1G20 CLASS 1 915 76 143 346 7 305 31 
1021 EFTA CDUNTR. 472 76 129 193 7 53 14 
1030 CLASS 2 209 2 13 37 4 u 64 
1433.20 OTHER I'IOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR MOUNTING 
1433.20-10 I'IOWERS, INCLUOlNG CUTTER lARS FOR TRACTOR I'IOUHTING, WITH I'IDTDR IEXCL. FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS! 
001 FRANCE zoa 17 a a 23 79 
003 NETHERLANDS 71 23 12 29 47 2 zi 16 004 FR GER"AHY 361 1 
7 
186 35 
Oll SPAIN 154 5 16 124 2 
021 NORWAY 14 71 5 a 
036 SWITZERLAND 151 56 5 9D 
031 AUSTRIA 236 141 17 
048 YUGOSLAVIA 261 2 259 
061 BULGARIA 12 12 
230 
1990 Yllue - Volours• 1001 ECU E • p o r 
Dost I notion 
Coab. Noaenclature 
Roportlng country - Poys dichront 
No•enclature cosb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Doutschland Hollos Espagna France Irohnd Itollo Hodarhnd Portugol U.K. 
1433.11-59 
003 PAYS-BAS 2100 113 4 1270 147 343 
a it 
223 
004 RF ALLEIIAOHE 3593 4 57 
490 
1159 2245 41 
005 ITALIE 4071 209 
54 
3299 
4 143 
3 70 
006 ROYAUIIE-UHI 8199 9 417 67n 3 
39i 007 IRLAHDE 1550 4 4 91 732 321 
001 OAHEI1ARK 597 7 
li 
235 216 111 21 
011 ESPAGHE 3152 201 2405 505 20 
021 HORVEGE 17H 
160 
254 171 1113 ; 219 030 SUEDE 2675 161 1565 773 
144 032 FIHLAHDE 3067 4 601 497 1469 352 
036 SUISSE 3139 1 11 827 1341 936 21 
031 AUTRICHE 4419 2f 1774 ... 1747 49 
1000 11 0 N D E 59020 1236 2310 14921 11 21227 16501 323 11 2311 
1010 IHTRA-CE 42091 1004 1293 9159 2 15219 12175 303 5 1534 
lOll EXTRA-CE 16920 230 1017 5069 9 6001 3633 19 6 155 
1020 CLASSE 1 15516 195 lOU 4934 5596 3ll0 11 622 
1021 A E L E 15196 195 1036 4143 5514 3044 4 490 
1031 CLASSE 2 1301 13 33 105 412 413 6 230 
1433.11-tD TONDEUSES A GAZOH A 110TEUR !HOH ELECTRIQUE>, DOHT LE DISPOsiTIF DE COUPE TOURHE DANS UN PLAH HORIZOHTAL, !HOM 
AUTOPROPULSEESI 
001 FRANCE 14136 1572 674 26U 
649i 
4211 
243 
5075 
002 IELO.-LUXIO. 9410 
55i 
1791 501 377 
003 PAYs-us 4427 
7; 
1122 1943 321 
ui 476 004 RF ALLEIIAGHE 9934 1463 
75.5 
5751 ; 1104 670 005 ITALIE 1115 592 9 4ll 
2810 
109 
0 06 ROYAU11E-UHI 3709 446 44 504 20 13 
107; 007 IRLAHDE 2402 206 14 77 9 1019 
001 DAHEIIARK 543 59 111 16 53 234 
009 GRECE 510 7 81 3 401 ll 
Oll ESPAGHE 3276 359 
33; 
351 459 2073 34 
021 HORVEGE au 
174 
31 203 
96 
14 240 
030 SUEDE 1732 245 410 26 195 516 
032 FIHLAHDE 2271 57 156 1030 72 110 76 
036 SUISSE 3261 437 3 1051 647 776 347 
031 AUTRICHE 4102 216 3479 141 465 424 
lOGO 11 0 H D E 67015 6216 2311 13961 79 17052 190 16116 407 10599 
1010 IHTRA-CE 50451 5271 122 7294 15 15121 92 13239 404 8201 
lOll EXTRA-CE 16614 1001 1566 6675 64 1931 91 2177 4 2391 
1020 CLASSE 1 14400 957 1473 6251 ll26 91 2313 2 2103 
1021 A E L E 12997 954 1464 6079 
64 
1096 96 1701 i 1607 1030 CUSSE 2 1999 32 70 272 105 461 293 
1433.19 TOHDEUSES A OAZOH, !HOM REPR. SOUS 1433.111 
1433.19-10 TOHDEUSES OAZOH A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 1433.11-101 
001 FRAHCE 3291 
lit 
1951 
u.S 1324 002 IELG.-LUXBG. 635 115 241 
003 PAYS-BAS 1421 31 316 1063 
004 RF ALLEIIAGHE 4394 14 4167 210 
1000 II 0 H D E 12207 130 10 16 156 29 7531 117 4144 
lOll IHTRA-CE ll382 116 
lit 
12 104 29 7303 117 3631 
lOll EXTRA-CE 125 14 4 53 227 513 
1020 CLASSE 1 571 10 1 6 110 381 
1433.19-51 TOHDEUSES A OAZOH A IIDTEUR !HOH ELECTRIQUEI, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SDUS 1433.11-51 1433.11-901, 
AUTOPRDPULSEES, AVEC SIEGE 
001 FRANCE 2912 59 53 d ll ll 2771 003 PAYS-BAS 790 69 
3Z 
13 
236S 
695 
004 RF ALLEIIAGHE 3663 Z3 
lit 
115 ll25 
050 SUEDE 191 57 124 
400 ETATS-UHIS 2153 2150 
1000 II 0 H D E 14061 232 101 424 13 590 69 67 2aoo 9751 
1010 IHTRA-CE 1614 221 33 209 d 362 64 ll 2566 5141 lOll EXTRA-CE 5447 4 75 216 227 5 56 234 4617 
1020 CLASSE 1 4995 75 204 10 75 5 56 234 4336 
1021 A E L E 1944 75 204 10 72 5 234 1344 
1433.19-59 TOHDEUSES A OAZDH A IIOTEUR !HDH ELECTRIQUEI, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 1433.11-51 A 1433.ll-901, 
AUTOPROPUL SEES, !SAHS SIEGEl 
002 IELO.-LUXBG. 1377 
11i 
1 43 31 31 1257 
003 PAYS-BAS 1164 42 14 9 
la 
1611 
004 RF ALLEIIAGHE 919 1 119 57 703 
1000 II 0 H D E 7350 326 31 41 7ll 22 301 115 5795 
1010 IHTRA-CE 5949 323 1 41 646 22 255 16 4567 
,I"',, .... ,'""~-rr 140~ 3 29 65 47 ~~ 1229 
"" ... " "'!..",.1"'~ .& ;o; 52 g m 1030 CLASSE 2 
1433.19-70 TOHDEUSES A OAZOH A IIOTEUR !HOM ELECTRIQUEI, AVEC DISP05ITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 1433.ll-51 1433.ll-9Q), 
!HOH AUTOPROPULSEESI 
001 FRANCE 2497 15 
4d 
2447 32 
002 BELO.-LUXIO. 1011 
6a 14 
537 134 
004 RF ALLEIIAGHE 3131 ll6 
6' 
2565 361 
006 ROYAUI'IE-UHI 695 33 37 361 2oi 007 IRLAHDE 656 
44 64 
456 
011 ESPAGHE 719 547 64 
036 SUISSE 1007 153 ui 142 4 400 ETATS-UHIS 742 1 503 136 
lOOOIIOHDE 13730 193 64 ll 95 1563 161 lOllS 1517 
1010 IHTRA-CE 10042 116 41 1i 24 911 66 7605 1203 lOll EXTRA-CE 3617 6 24 71 645 102 2510 314 
1020 CLASSE 1 2911 5 u 5 335 102 2201 244 
1021 A E L E 1717 3 12 1i 3 326 1337 106 1030 CLASSE 2 703 1 3 66 310 249 60 
1433.19-90 TOHDEUSES A GAZOH !SAHS IIOTEURI 
001 FRANCE 1415 41 111 412 
li 
703 16 62 
002 BELO.-LUXIO. 576 11i 4 225 249 41 46 003 PAYS-US 3051 201 1426 34 70 1; ll40 004 RF ALLEI'IAGHE 722 36 135 
7i 
67 356 105 
030 SUEDE 531 271 34 49 92 
400 ETATS-UHIS 693 151 542 
1000 II 0 H D E 11193 956 1644 4045 21 345 14 2601 76 2177 
1010 IHTRA-CE 7551 624 771 2431 21 214 14 1613 73 17U 
lOll EXTRA-CE 4337 327 166 1614 61 995 3 471 
1020 CLASSE 1 3367 309 506 14ll 37 192 212 
1021 A E L E 1950 301 449 769 37 261 119 
1030 CLASSE 2 144 11 313 124 24 103 259 
1433.20 FAUCHEUSES, Y COIIPRIS LES BARRES DE COUPE A liGHTER SUR TRACTEUR 
1433.20-10 IIOTOFAUCHEUSES 
001 FRANCE 1121 119 761 i 196 740 003 PAYS-US 529 46 50; 379 19 176 
13 
004 RF ALLEIIAGHE 2129 15 6; 
271 1372 479 
Oll ESPAGHE lOll 39 33 927 15 
021 HORVEGE 720 616 33 71 
036 SUISSE 1061 505 37 526 2i 031 AUTRICHE 2101 1371 2 707 
041 YOUGOSLAVIE 2766 27 2739 
061 IULGARIE 579 579 
231 
1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 Elel g. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
8433.20-10 
1000 W 0 R L D 2116 92 76 470 121 22 lOH 73 187 
1010 INTRA-EC 1058 57 76 157 87 22 427 49 183 
1011 EXTRA-EC 1059 34 1 313 34 647 25 4 
1020 CLASS 1 863 24 1 305 33 497 3 
1021 EFTA COUNTR. 535 16 295 10 211 3 
1030 CLASS 2 105 10 4 1 63 22 
1040 CLASS 3 91 4 87 
8433.20-51 PlOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR PIOUNTINO, DESIGNED TO IE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, WITH THE CUTTING 
DEVICE ROTATING IH A HORIZONTAL PLANE 
001 FRANCE 2233 12 376 664 
234 
269 901 3 
002 BELG.-LUXIG. 745 Ii 37 125 20 7 HI 1 003 NETHERLANDS 1939 273 1283 
2 
287 
2962 
56 
004 FR GERMANY 3840 16 273 
34l 
552 24 11 
005 ITALY 1163 14 461 342 3 
006 UTD. KINGDOPI 2807 364 416 1247 47 725 247 007 IRELAND 899 182 82 109 279 
008 DENMARK 158 
7 
47 67 5 36 a 009 GREECE 126 16 
s 
57 41 
li 010 PORTUGAL 160 5 10 45 52 29 
011 SPAIN 1062 93 110 443 49 367 
028 NORWAY 574 299 101 147 27 14 030 SWEDEN 1365 624 125 413 189 
032 FINLAND 460 180 164 104 3i 
7 5 
036 SWITZERLAND 872 53 502 71 214 
038 AUSTRIA 1513 25 617 164 43 664 
064 HUNGARY 83 I 23 49 10 
388 SOUTH AFRICA 249 
120 
11 190 48 
li 400 USA 7469 735 5039 34 1528 
404 CANADA 1600 3 951 641 5 
412 MEXICO 246 ; ao 61 185 632 SAUDI ARABIA 167 73 
384 732 JAPAN 1117 51 33 647 
BOO AUSTRALIA 699 114 117 280 182 
804 HEW ZEALAND 294 30 3 91 170 
1000 W 0 R L D 32351 43 3148 5796 25 11910 69 524 10426 409 
1010 IHTRA-EC 15129 41 1622 3095 10 3503 68 413 6037 339 
1011 EXTRA-EC 17222 2 1526 2701 15 8407 1 111 4389 70 
1020 CLASS 1 16319 1 1496 2467 2 8114 108 4087 44 
1021 EFTA COUHTR. 4860 1 1182 1552 
ll 
898 74 1133 20 
1030 CLASS 2 732 I 27 139 235 3 287 26 
1040 CLASS 3 172 2 96 58 16 
8433.20-59 I'IDWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR I'IQUHTIHG, IEXCL. 8433.20-51 I 
001 FRANCE 809 10 409 42 11 71 12 254 
002 BELG.-LUXBG. 109 IS 6 4 11 a a 3i 003 NETHERLANDS 193 aa 52 1 
127 004 FR GERI'IAHY 293 4 98 
12 " 
19 
005 ITALY 152 1 97 26 2 14 
006 UTD. KIHGDDI'I 744 702 7 7 16 
3i 007 IRELAND 161 130 
i i 106 010 PORTUGAL ua 
2; 
9 
011 SPAIN 386 16 19 274 47 
028 NORWAY 83 73 1 
7 
9 
030 SWEDEN 226 210 2 2; 
7 
036 SWITZERLAND 103 17 49 4 
i 038 AUSTRIA 116 41 68 I 3 
400 USA 384 3 4 26 75 276 
732 JAPAN 181 156 18 7 
1000 W 0 R L D 4599 33 2206 354 12 268 630 258 832 
1010 IHTRA-EC 3006 33 1559 141 11 127 463 252 414 
1011 EXTRA-EC 1593 647 212 1 141 167 6 419 
1020 CLASS I 1380 646 165 1 65 138 6 359 
1021 EFTA COUHTR. 607 415 122 1 13 32 5 19 
1030 CLASS 2 184 40 64 26 54 
8433.20-90 PlOWERS <EXCL. 8433.20-10 TD 8433.20-591 
001 FRANCE 307 18 39 
3i 
240 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 75 
li 
3 11 a 22 
003 NETHERLANDS 61 
2s 
29 4 a 9 
004 FR GERPIANY 130 6 35 ,, 58 6 
006 UTD. KINGDOI'I 165 16 35 17 
235 007 IRELAND 250 
24 
7 a 
010 PORTUGAL 136 
i 
z 101 9 
011 SPAIH 203 28 172 2 
036 SWITZERLAND 109 18 18 72 1 
038 AUSTRIA 126 63 6 57 
0~8 YUGOSLAVIA 63 63 
~ (. iOYIET UNION 112 11:" 
400 USA 217 
27 
.:.4 !!~ 19 Ji 
732 JAPAN 69 
' 
31 2 
1000 W 0 R L D 2390 52 27 347 27 278 
" 
1141 30 392 
1010 INTRA-EC 1427 52 26 84 25 laD 94 646 11 308 
IOU EXTRA-EC 962 1 262 2 98 495 19 84 
1020 CLASS I 733 116 73 472 19 53 
1021 EFTA COUNTR. 269 87 
2 
31 146 5 
1030 CLASS 2 85 7 23 21 31 
1040 CLASS 3 144 139 2 2 
8433.30 HAYPIAKIHG MACHINERY ( EXCL. 8433.201 
8433.30-10 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES, AHD TEDDERS 
001 FRANCE 1035 31 aoo 2 
327 
68 125 
002 BELG.-LUXBG. 924 
258; 
1 405 6 185 
003 NETHERLANDS 6805 11 3375 809 19 
484 004 FR GERI'IANY 2250 5 101 
534 
1620 35 
005 ITALY 1224 
77 s 
568 
2 32 
122 
006 UTD. KINGDDII 948 255 128 446 
007 IRELAND 407 51 17 4 I 163 164 
001 DENMARK 417 
46 
252 161 
212 
4 
011 SPAIN 637 61 209 39 
021 NORWAY 292 Ii 183 20 51 a 31 030 SWEDEN 711 73 425 191 1 a 
036 SWITZERLAND 1404 5 129 282 115 173 
031 AUSTRIA 13n 21 164 325 10 7 
400 USA 5439 109 746 159 3532 191 
404 CANADA 776 13 35 227 276 225 
732 JAPAH 904 50 472 222 69 91 
100 AUSTRALIA 221 27 19 53 96 33 
104 HEW ZEALAND 160 28 132 
1000 W 0 R L D 26605 2616 165 9264 25 6169 2 4922 2572 170 
1010 INTRA-EC 14811 2603 322 5699 16 3155 2 572 1573 169 
IOU EXTRA-EC 11792 13 543 3565 I 2314 4350 991 I 
1020 CLASS 1 11478 13 533 3476 2 2271 4240 944 
1021 EFTA COUNTR. 3169 13 335 2203 152 205 261 
1030 CLASS 2 203 2 38 35 86 35 
1433.30-90 HAYMAKIHG MACHINERY ( EXCL. 1433.20-10 TO 1433.30-101 
001 FRANCE 272 22 75 
27 
106 69 
002 BELG.-LUXBG. 319 
10s 
67 21 203 
003 NETHERLANDS 349 
22 
211 
' 
16 
004 FR GERMANY 422 21 
zs 
34 
67 
59 2a4 
006 UTD. KINGDDII 149 
' 
12 36 
007 IRELAHD 222 1 
li 
85 136 
011 SPAIN 166 2 126 20 
030 SWEDEN 163 124 37 2 
036 SWITZERLAND 170 56 39 66 
232 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pa!IS d6clarant 
Coab. Hoc:enclature 
Hoaencl ature coab. EUR-12 llllg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ite11e Nederland Portugal U.K. 
1433.20-10 
1000 II 0 N 0 E 17017 509 558 4308 16 621 57 8774 679 1495 
1010 INTRA-CE 8044 335 549 1509 1 452 57 3227 466 1448 
lOll EXTRA-CE 8974 174 9 2799 15 170 5547 214 46 
1020 CLASSE 1 7513 158 9 2719 3 168 4410 43 3 
1021 A E L E 4443 147 2615 
12 
72 1566 43 
4l 1030 CLASSE 2 784 16 45 2 495 171 
1040 CLASSE 3 678 36 642 
8433.20-51 FAUCHEUSES, Y COI'IPRIS LES IARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PDRTEES PAR TRACTEURS, DDHT LE DISPOSITIF DE 
COUPE TDURHE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
001 FRANCE 10186 60 1868 2985 2 
1134 
875 4377 17 
002 IELG.-LUXBG. 3552 
7l 
172 634 
7a 
9 1599 4 
003 PAYS-BAS 9267 1073 6304 1422 65 
12073 
252 
004 RF ALLEI'IAGNE 16241 85 1009 
183; 
2898 112 64 
005 ITALlE 5315 77 
2 
1974 
133 34 
1400 25 
006 ROYAUME-UNI 11814 1472 1967 5161 3044 
940 007 IRLANOE 4121 793 359 511 1518 
0 DB DAHEIIARK 896 
40 
289 332 
30 
240 3S 
009 GRECE 593 64 
46 
263 196 
10i 010 PORTUGAL 791 23 48 224 200 149 
011 ESPAGHE 5077 398 720 2065 257 1637 
028 HORVEGE 2640 1411 455 663 111 
90 030 SUEDE 6704 3253 642 1718 1001 
032 FIHLANDE 2162 846 710 517 
235 
72 17 
036 SUISSE 5002 224 3298 372 870 
038 AUTRICHE 7428 89 3213 839 175 3108 
064 HOHGRIE 553 2 268 217 1 64 
388 AFR. DU SUD 1357 
665 
sa 
10 
1050 
95 
257 
6l 400 ETATS-UHIS 33882 3517 21842 7690 
404 CANADA 6765 16 3847 2871 31 
412 IIEXIQUE 1162 
46 43i 
309 853 
6 632 ARABIE SADUD 704 19 202 
212i 732 JAPDH 5638 312 213 2972 13 
800 AUSTRALIE 3813 762 608 1418 968 57 
804 HOUV .ZELANDE 1428 165 16 515 732 
lODO II 0 N D E 149676 230 14809 29545 135 53164 215 2108 47596 2 1872 
1010 INTRA-CE 67859 219 6927 1S209 51 15985 211 1582 26234 2 1439 
lOll EXTRA-CE una 11 7883 14335 14 37179 4 526 21363 433 
1020 CLASSE 1 77394 3 7731 13047 10 35869 510 19935 289 
1021 A E L E 24227 3 5822 8479 
74 
4108 410 5280 125 
1030 CLASSE 2 3466 7 137 694 1039 15 1352 144 
1040 CLASSE 3 958 1 15 594 271 1 76 
8433.20-59 FAUCHEUSES, Y COMPRIS LES IARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE sous 843l.20-5ll 
001 FRANCE 4764 29 2282 375 35 
44 
309 38 1696 
002 BELG.-LUXBG. '640 
14i 
37 30 7 519 3 
003 PAYS-US 1331 483 441 3 9 
u2 
254 
004 RF ALLEI'IAGHE 1775 17 473 
ai 
248 5 150 
005 ITALIE au 7 505 68 2; 60 15 132 0 06 ROYAUME-UNI 4277 3969 71 41 107 
120 0 07 IRLAHDE 818 698 
1i 2 495 010 PORTUGAL 621 
214 
105 
011 ESPAGHE 1914 113 59 1206 318 
028 NORVEGE 706 521 13 
5i 
172 
030 SUEDE 1468 1363 lZ 
154 2i 
42 
036 SUISSE 811 85 516 24 
4 038 AUTRICHE 978 247 685 5 10 27 
400 ETATS-UNIS 2868 24 21 116 287 2421 
732 JAPDH 1195 981 126 
" 1000 II 0 N D E 28483 194 12745 3092 47 1308 29 2830 1699 6539 
1010 INTRA-CE 17361 194 8661 1211 38 544 29 2102 1640 2942 
1011 EXTRA-CE 11122 4084 1881 9 765 728 sa 3597 
1020 CLASSE 1 9802 4075 1556 
' 
324 611 58 5169 
1021 A E L E 4415 2625 1247 9 87 164 50 233 
1030 CLASSE 2 1124 281 363 100 380 
8433.20-90 FAUCHEUSES CHON REPR. SUUS 8433.20-10 A 8433.20-591 
001 FRANCE 2111 90 501 
212 
1475 18 25 
002 BELG.-LUXBG. 597 
65 
37 
" 
26 233 
003 PAYS-US 576 
9S 
296 
2 
39 107 69 
004 RF ALLEI'IAGNE 845 29 
70 
232 
ui 
444 38 
006 ROYAUIIE-UNI 768 120 222 138 
99; 007 IRLAHDE 1093 
zoi 
35 59 
010 PORTUGAL 669 ; 11 418 34 011 ESPAGNE 924 138 760 21 
036 SUISSE 628 223 141 245 13 
038 AUTRICHE 865 449 68 346 1 
048 YOUGOSLAVIE 1493 2 1491 
DH u.~.s.s. 2112 2112 
17l HB 10~ 3D a 
"'""' t..IAI.i-Uhi_, Hl~ 
560 732 JAPDN 829 78 166 25 
lODO II 0 N D E 17000 311 109 4605 5 223 1949 218 7116 151 2 2311 
1010 INTRA-CE 8328 304 99 1001 5 211 1219 218 3636 46 
2 
1589 
1011 EXTRA-CE 8672 6 10 3604 12 730 3480 105 723 
1020 CLASSE 1 5751 6 2 1278 518 3276 105 566 
1021 A E L E 1699 6 2 703 
12 
265 670 53 
1030 CLASSE 2 652 4 77 210 190 157 
1040 CLASSE 3 2268 4 2249 1 14 
8433.30 IIACHIHES ET APPAREILS DE FEHAISON, CHON REPR. suus 8433.201 
8433.30-10 RATEAUX FANEURS, RATEAUX ANDAINEURS ET YIRE-ANDAINS 
001 FRANCE 3882 21 141 2927 10 
134; 
235 548 
002 BELG.-LUXIG. 3520 
tzo2 
5 1620 16 530 
a 013 PAYS-lAS 25734 66 13199 3183 76 
237; 004 RF ALLEI'IAGHE 10134 30 411 
2117 
7140 161 13 
005 ITALlE 4635 
u4 27 
2085 
a 95 
533 
006 ROYAUME-UNI 3647 897 521 1785 
u6 007 IRLANDE 1411 198 57 17 38 685 
008 DANEI'IARK 1610 u; 928 669 1120 13 011 ESPAGHE 2501 214 816 192 
028 NORVEGE 1072 
9; 
635 66 211 25 135 
030 SUEDE 2919 273 1693 799 11 44 
036 SUISSE 6226 26 3698 1331 347 824 
038 AUTRlCHE 5031 53 3359 i 1331 252 29 400 ETATS-UNIS 14935 478 2886 3264 7382 917 
404 CANADA 2730 44 137 2 940 534 1073 
732 JAPDN 3824 262 1917 1017 234 394 
BOO AUSTRALIE 855 143 54 265 208 185 
804 NOUV .ZELAHDE 785 128 657 
lODO II 0 N D E 98047 9353 3396 36254 95 25565 I 11520 11412 444 
1010 IHTRA-CE 57591 9253 1308 21859 60 15909 I 2077 6680 437 
1011 EXTRA-CE 40457 100 2088 14395 35 9657 9443 4732 7 
1020 CLASSE 1 39313 99 2064 14043 10 9450 9120 4527 
1021 A E L E 15860 99 1137 9040 
25 
3702 634 1248 
1030 CLASSE 2 748 11 165 161 233 146 
8433.30-90 IIACHINES ET APPAREILS DE FENAlSON (NOH REPR. suus 8433.20-10 A 8433.30-101 
DOl FRANCE 993 148 266 
u5 326 247 6 002 BELG.-LUXBG. 1349 
414 i 261 115 804 4 003 PAYS-BAS 1450 944 21 71 
117i 20 004 RF ALLEI'IAGHE 1179 53 160 
140 
142 
276 
326 
006 ROYAUIIE-UNI 641 37 46 142 
36l 007 IRLAHDE 613 7 
5; 447 
243 
011 ESPAGNE 589 5 78 
030 SUEDE 604 401 
4i 
190 9 
036 SUISSE 824 217 229 337 
233 
1990 Quant tty - Quantltts• lDDD kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays dtclarant 
Co•b. Haaanclature 
Hol!ltncl•tuf"t coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland I hila Nederland Portugal U.K. 
143!. SD-90 
038 AUSTRIA 207 92 aa 14 lZ 
7S2 JAPAN S57 6 41 S03 
lDDD W 0 R L D 3467 151 25 924 145 
" 
755 1235 161 
lDlD INTRA·EC 2012 151 22 472 
2 " 
69 U6 745 139 
lOll EXTRA·EC 1SI6 s 452 47 S69 491 21 
1D2D CLASS l ll57 s S31 26 322 461 15 
1021 EFTA COUNTR. 514 s 275 25 U2 17 12 
lDSD CLASS 2 154 5I 21 u 23 6 
14SS.4D STRAW DR FODDER BALERS, INCLUDING PICK-UP BALERS 
"3!.40-lD PICK-UP BALERS FOR STRAW OR FODDER 
DOl FRANCE 5106 S52 2491 13 
uo6 
1363 172 15 
002 IELG.-LUX!O. 1240 
165 10 
ll7 
i 
19 74 24 
DDS NETHERLANDS 956 159 U9 
75 u6 
2 
004 FR GERIIANY 2449 193 ll 
1ni 
52 1951 41 
DDS ITALY l!U 20 2 1675 15 1i 
a 1 
DD6 UTD. KINGDOI'I SSI5 Sl7 2 1105 1661 204 217 007 IRELAND 9S5 4 4'9 252 13 
DOl DENMARK 714 17 124 6U a 17 
DD9 GREECE 263 
2 
203 14 40 
DlD PORTUGAL 529 79 Sl9 139 53 111 SPAIN S24D 15 9S6 1425 741 6 124 ICELAND 115 
56 
121 51 
12 
a 
028 NORWAY 46' 
1; 
1S6 228 S2 
DSD SWEDEN 1525 413 105S 31 
DS2 FINLAND 1201 
li 
563 634 
14; 
4 
DS6 SWITZERLAND 693 191 S26 i 038 AUSTRIA 706 S5 280 S55 27 
148 YUGOSLAVIA 1S2 1 71 S7 2 14 
152 TURKEY 332 2 2 S21 
062 CZECHOSLOVAK 204 
2; 106 
191 5 
064 HUNGARY 217 53 21 
204 PIDRDCCD S63 299 6S 
si 212 TUNISIA 122 22 67 i SIS SOUTH AFRICA 244 
25i 
153 aa 
4 Ii 4DD USA 14SS 199 413 553 
414 CANADA 517 142 174 S5 166 
412 MEXICO 265 17 242 6 
6S2 SAUDI ARAliA 957 SS6 
2i 
598 
36i 65 732 JAPAN 1751 
77 
S21 975 
aDD AUSTRALIA S92 12 146 12 5 
104 HEW ZEALAND SD9 52 61 186 
lDDD W 0 R L D S"63 1721 as 10921 94 15900 21 S564 2132 521 
1110 IHTRA-EC 22202 1225 25 7276 66 9528 15 2410 1342 315 
1111 EXTRA-EC 12764 495 5I S652 21 6372 7 1155 790 217 
1D2D CLASS l 981S 455 56 2754 22 4661 7 1108 752 lU 
1021 EFTA CDUNTR. 4772 72 56 1711 2646 7 ua 14 
" 1 DSD CLASS 2 2219 10 
2 
735 1348 121 26 44 
1041 CLASS 3 519 29 162 357 27 11 1 
1433.41-90 STRAW DR FODDER BALERS <EXCL. PICK-UP BALERS I 
DOl FRANCE 1142 51 19 
45 
11 liDI 2 51 
002 IELG.-LUXIO. 115 
2 
4 Ii 3 44 19 004 FR GERMANY 16S 14 15 61 S5 2S 
006 UTD. KIHGDDI'I 269 2 1 71 163 u 14 S97 DD7 IRELAND S99 2 
15 ui 111 SPAIN 164 6 1 
lDDD W D R L D S269 121 28 214 2D 213 251 1496 144 775 
lDlO INTRA-EC 2519 119 6 45 3 194 2DD 1312 95 555 
1111 EXTRA-EC 750 2 22 169 17 19 58 194 49 221 
1D2D CLASS 1 493 2 9 70 4 6 58 us 159 
1121 EFTA CDUNTR. SS2 1 59 
li 
s 17 159 
,; 93 lDSD CLASS 2 152 5 13 13 7 61 
84SS.51 COI'IIINE HARVESTER-THRESHERS 
14SS.51-DD COIIIINE HARVES fER-THRESHERS 
DOl FRANCE SD195 103S4 1182 13109 2 
4D4 
2516 21 2961 
DD2 IELO.-LUXIG. 4434 
S9D 
171 1027 51 175 2SD 2369 
DDS NETHERLANDS 2095 2D 922 
116 
162 U2 
140 
419 
D 04 FR GERI'IANY 55S7 SDDD 162 
s11i 
51 159 509 
DDS ITALY 6194 2985 
1323 
2 
4i 2i 42 sz 
S4 
DD6 UTD. KINGDDI'I 11112 S9U 5569 616 DD7 IRELAND 127 16 1S5 
sa; 008 DENI'IARK 6219 2516 282S 
1i 
551 
DD9 G~EECE 119 52 ; S57 li 9i 62 SS6 ··; "nDltiGAl 1396 272 691 211 
40 
,. 
7212 15(1' s 4553 7 lDSD 48 
DZS ~DRWAY ·~· .v 4li! ~,. lD; ); DSD SWEPEN 29S5 647 S64 1619 126 DS2 FINLAND 4511 1465 408 2519 
40 
72 64 
DS6 SWITZERLAND 2176 467 50 1344 261 7 
DU AUSTRIA S939 sn 
147 
SS27 
12 
119 59 
041 YUGOSLAVIA 1152 
716 
917 6 
6 S5; 152 TURKEY 1777 62 Sl6 45 ZDS 
056 SOVIET UNION 273 
167 
112 
50 
91 
158 GERPIAN DEll. R 217 
712 10 D6D POLAND 822 SD 
064 t:UHGARY 2384 
40 
3 2S81 
li 45 204 PIOROCCO 146 
si 
74S 
212 TUNISIA 260 191 S6 
224 SUDAN 1992 1992 
350 272 IVORY COAST SSD 
SS4 ETHIOPIA 79 
150 
72 
346 KENYA 152 
352 TANZANIA 173 173 
378 ZAI'IIIA 134 134 
382 ZIMBABWE 441 441 
u5 381 SOUTH AFRICA 632 
24 
417 
2i 4DD USA 3897 3137 
13i 441 CUBA 131 
27i 1i 411 COLOI'IIIA 292 
562 414 VENEZUELA 562 
492 SURINAM S04 
24 
504 
496 FR. GUIANA 121 
97 ,, 37i 154 104 94 10; 601 SYRIA 1625 694 45 
612 IRAQ 1910 
52; 
1910 
6S2 SAUDI ARABIA 2116 1517 
652 NORTH YEMEN 111 111 
643 112 7S2 JAPAN 1214 469 
736 TAIIIAN 15S 7 146 
6; 1; IDD AUSTRALIA 543 423 52 
lDDD W 0 R L D 116529 SD64D 5407 60114 402 220 1156 22 1760 au 65 8945 
1010 INTRA-EC 76005 25091 3577 32357 
4DZ 
119 774 22 5554 463 4D 7931 
lOll EXTRA-EC 40524 5542 1130 27756 51 S62 SZD6 356 25 1114 
1D2D CLASS 1 2S791 4669 1449 15521 102 1547 6 690 
1021 EFTA CDUNTR. 14423 3031 1237 9225 
4D2 si 
4D 631 
24; 25 
252 
lDSD CLASS 2 12105 173 174 1164 261 1605 324 
1031 ACP 1611 3930 41 52 3027 751 
ui 
25 4D 
1040 CLASS 3 3927 207 3364 255 
1433.52 THRESHING MACHINERY 
1433.52-DD THRESHING MACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE < EXCL. 1433.51-DDl 
DDl FRANCE 124 15 
li 95 
12 2 2D 
DD2 IELG.·LUXBG. 146 20 7 10 
an FR GERI'IANY 219 4 
15 
197 65 10 9 
DDS ITALY 246 229 2 
234 
1991 Value -·vlleurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
Coab. Hoeenclaturt 
Hoatnclaturt coah. EUR-12 lolg.-Lux. Donaork Deutschland Hellos Espagna france Ireland Ito! Ia Nadorlond Portugal U.K. 
1435.30-90 
051 AUTRICHE 929 555 I 421 71 
" 732 JAPON U54 24 2 291 1031 
lOaD II 0 H D E Ul29 615 169 5557 I I 715 276 5201 4701 565 
1010 IHTRA·CE 1257 615 161 1951 
i i 
446 276 1512 2164 405 
10 II EXTIA·CE 5594 9 1599 269 1697 1144 160 
1020 CLASSE 1 4741 9 1117 214 1521 1755 17 
1021 A E L E 2616 9 915 i i 201 914 447 60 1050 CLASS£ 2 616 225 65 146 15 75 
1435.40 PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE, Y COIIPRIS LES PRESSES RAIIASSEUSES 
1435.40·10 PRESSES RAIIASSEUSES A PAILLE OU A FOURRAOE 
DDl FRANCE 22561 1746 10191 70 
sui 
5451 4792 91 
002 IELO.-LUXIO. 6149 
uzi 5i 
610 
14 
77 543 64 
DDS PAYS-US 4565 724 2751 
245 7oz 
10 
004 RF ALLEIIAGHE 11125 1066 76 
65si 
256 9275 205 
005 ITALlE 14245 239 19 7561 
a7 uz 
45 24 
0 06 ROYAUI'IE·UHI 15610 2579 20 47U 7469 140 
650 017 IRLANDE 5107 25 2029 1051 55 
DOl DANEI'IARK 4221 II 514 5516 54 
2i 
156 
009 GRECE 1267 
z4 
1044 74 126 
011 PORTUGAL 2229 564 1227 614 
176 17 011 ESPAGNE 14066 552 5741 6705 2190 
024 ISLAND£ 795 
70 
556 192 
4i 
21 24 
021 NORVEGE 1951 
14 
773 914 
42 14 
126 
050 SUEDE 6101 1991 4554 116 
032 FINLAND£ suo 
I; 
2494 2503 
9; 62; 
u 
036 SUISSE 3107 956 1525 10 
11 
031 AUTRICNE 2916 179 1294 ISIS 105 u 
041 YOUGOSLAYIE 562 501 192 11 51 
052 TURQUIE 1543 9 7 1521 
062 TCHECOSLDVAQ U19 
15i 942 
1567 11 
44 064 HONGRIE 1575 314 lU 53 204 IIAROC 1655 1509 2n 147 212 TUNISIE S43 96 SOD li 511 AFR. DU SUD 1071 
uoi 
716 542 
5i 27 40 D ETA TS·UNIS 6065 Ill 1160 2299 
414 CANADA 2117 575 745 127 741 
412 !lEXIQUE 1019 IS 956 41 
652 ARABI! SAOUD 5716 1567 
107 
2416 
1564 z4z 752 JAPON 6970 
45l 
1241 4009 
100 AUSTRALIE 1111 571 670 297 1i 
21 
I 04 NDUY. ZELANDE 1591 551 524 926 
1000 II 0 H D E 155191 9479 244 46161 411 71130 221 14459 10265 2037 
1010 INTRA·CE 100546 7127 172 50571 541 44554 17 9592 6919 1203 
1011 EXTRA·CE 55545 2555 72 16496 140 27295 141 4167 5545 134 
1020 CLASS£ 1 42U9 2141 70 12440 107 19657 141 4159 3159 601 
lOU A E L E 20657 555 70 1072 
si 
10171 141 712 45 503 
1050 CLASS£ 2 9561 54 5041 5541 561 111 221 
1040 CLASS£ 5 5505 151 1001 2116 149 76 4 
1455.40·90 PRESSES A PAILLE OU A FOUlRAGE <SAUF PRESSES RAIIASSEUSES l 
DOl FRANCE 4110 295 u 
257 
66 5521 10 177 
012 IELG.-LUXIO. 550 
100 1i 
29 
21z 
20 114 71 
014 RF ALLEI'IAGNE 1402 125 41S 241 161 
016 ROYAUI'IE-UNI U23 5 6 515 662 13 52 
zui 017 IRLANDE 2152 14 
i 4; z6 667 011 ESPAGNE 775 2 21 
1010 II 0 H D E 14719 7U 294 750 2 41 1126 1505 5a51 1049 3644 
1010 INTRA-CE 11277 697 31 155 2 20 1043 1054 5052 490 2755 
lOU EXTRA·CE 5510 16 265 597 21 13 251 az6 551 Ill 
1020 CLASSE 1 2221 15 62 431 17 55 251 711 2 609 
lOU A E L E 1656 6 12 415 li 14 74 612 2 431 1050 CLASSE 2 956 1 65 42 50 57 495 279 
1433.51 IIOISSOHNEUS ES·IA TT EUS ES 
1453.51·00 IIOISSONNEUSES-IATTEUSES 
DOl FRANCE 166131 569U 7211 79590 a 112; 
15422 65 9719 
002 IELG.·LUXIO. 115a7 
1715 
na 5516 27a 139 1222 a555 
DIS PAYS-lAS alSo 115 4215 
542 
554 761 
495 
167 
004 RF ALLEI'IAGNE 27405 15412 55al 
16120 
256 5416 1565 
015 ITALIE 51957 15055 
9060 
5 
164 7i 116 15i 
59 
006 ROYAUI'IE·UNI 6105a 25579 52121 117i 017 IRLANDE 2995 472 653 
66 ,; 1966 DOl DANEIIARK 52595 14112 14506 27 1636 019 GRECE 5501 299 4; 1112 57 11i zaa 1074 D 1 D PORTUGAL uoa 1656 5541 1115 
z6 ui 
294 
n11 F~rAONf 37440 9299 51 21791 14 5914 ZH 
U4.o """'v~vt J79ij JJ6 1111 !:i81 .. ; ,t; 050 SUEDE lS719 3921 1604 9125 
052 FINLAND! 25174 7016 2129 14251 174 
551 167 
056 SUISSE 14106 5015 557 199a 1541 54 
051 AUTRICNE 20515 2255 
u7 
17520 
5 
71a 24 
041 YOUOOSLAYIE 2165 
450; 
1112 59 
li uoi 052 TURQUIE 1507 264 1114 117 a12 
056 U.R.S.S. 5067 
115i 
2515 
,; 562 05a RD.ALLEIIANDE 1227 
ao4 060 POLOGNE a 55 50 
064 NONGRIE 10492 
zo7 
25 10467 
z7 45 214 I'IAROC 4507 16; 
4221 
212 TUNISIE 1175 911 25 
224 SOUDAN 7944 7944 171i 272 COTE lVDIRE 1711 
3i 554 ETHIOPlE 715 
n6 
675 17 546 KENYA 935 
552 TANZANIE 916 916 
371 ZAPIUE 1012 1112 
512 ZIPIBUWE 2623 2625 10a5 311 AFR. DU SUD 5550 
154 4 
2445 
17 15i 400 ETATS·UHIS 21919 206U 56i 441 CUIA 560 uli sz li 410 COLOIIUE IS 55 111; 414 VENEZUELA 1119 
492 SURINAII 1677 
a! 
1677 
496 GUYANE FR. 629 
zs5 ai 194 zzi 
544 
74 ui 601 SYRIE 1915 966 29 
612 IRAQ tz9a 
5476 
9291 
632 ARABIE SAOUD U935 10459 
652 YEI'IEH DU HRD 900 900 
5507 11i 752 JAPON 166a 4445 
756 T' AI·IIAH 706 41 651 
nz 55; 100 AUSTRALIE 5661 2759 251 
1000 II 0 N D E 605020 174411 51975 519657 201 955 2129 119 42751 2745 271 29111 
laiD IHTRA·CE 404119 140752 25025 111210 
zoi 
an 2011 109 27914 1994 151 25955 
lOll EXTRA-CE 200931 55616 1952 151446 64 749 14761 H9 140 5176 
1020 CLASS£ 1 126141 21210 7095 a1346 512 6555 13 2692 
1021 A E L E 71141 16541 5190 51441 
zoi 64 
174 5156 Hi 140 961 1050 CLASS£ Z 51110 5406 555 43221 367 7400 415 
1051 ACP 1611 19207 575 265 14196 4116 56l 
140 115 
1040 CLASSE 5 16779 1302 13111 1034 
IU5.52 IIACNlHES ET APPAREILS POUR LE UTTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, SAUF IIOISSONNEUSES·UTTEUSES 
1455.52•00 IIACNIHES ET APPAR!ILS POUR L! IATTAOE DES PRODUITS AGRICOLES ISAUF IIOISSONNEUSES·IATTEUSESl 
Oal FRANCE 911 lS6 
z5 
71 
42i 
U7 56 II 
002 IELO.-LUXIO. 606 
s4 
52 7a 5 46 
004 RF ALLEI'IAGNE 1555 24 44 
996 299 14 97 
005 ITALIE 2151 1979 za 
235 
1990 Quantity - Quontitb• 1DDD k; Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Ho••nclature coab. EUR-12 hi;. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
1433.52-DD 
DD7 IRELAND ll3 10 12 
si 
21 
031 AUSTRIA 141 10 1DD llO 4DD USA 131 2 19 
1000 W D R L D 2320 91 50 54 ll57 11 509 66 370 
1010 INTRA-EC 1111 51 29 32 717 11 2ll 33 13 
1Dll EXTRA-EC ll4D 33 21 22 440 291 34 217 
1020 CLASS 1 491 13 21 227 Ill 3 123 
1021 EFTA CDUNTR. 224 
si 
9 16 124 67 
30 
a 
1030 CLASS 2 539 6 1 144 Ill 132 
1031 ACP (61) 157 1 6 1 32 6 11 93 
1040 CLASS 3 104 2 1 61 1 32 
1433.53 ROOT OR TUBER HARVESTING IIACHINES 
1433.53-lD POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
DOl FRANCE ll35 454 29 551 
56 
75 ID 
DD2 IELO.-LUXBO. 516 
u6 a 
194 265 
a DDS NETHERLANDS 954 742 11 us 004 FR GERIIANY 243 23 II 71l 13 47 006 UTD. KINGDOII 134 4 5 
i 
34 
DDS DENIIARK 301 
4a 2 
215 12 
Dll SPAIN 190 122 15 
2 021 NORWAY 141 lD 129 
030 SWEDEN ll4 1 102 ll 
032 FINLAND 121 9 ll9 i 031 AUSTRIA 342 341 
056 SOVIET UNION 109 40 
430 
65 
201 ALGERIA 430 
llO 400 USA 190 76 
404 CANADA 232 232 
IDD AUSTRALIA 279 275 
lDDD W D R L D 6639 727 ll6 4306 34 533 15 13 615 4 206 
1010 INTRA-EC 4377 727 63 2756 23 91 15 7 521 4 163 
lOll EXTRA-EC 2262 53 1550 ll 435 6 164 43 
1020 CLASS 1 1576 21 1444 4 5 5 90 
1021 EFTA CDUNTR. 109 22 766 5 3 13 
1030 CLASS 2 513 5 22 431 1 7 40 
1040 CLASS 3 176 20 as 67 4 
1433.53-30 IEET-TOPPIND IIACHINES AND BEET HARVESTERS 
DOl FRANCE 156 18 6 12 
si 
13 35 2 
003 NETHERLANDS 463 161 66 171 ,, 12 
DD4 FR GERIIANY 651 53 265 
3s 
244 
92 
42 
006 UTD. KINGDDII 639 16 356 
26i 
67 
009 GREECE 213 22 
2' Dll SPAIN 207 
ui 4 179 030 SWEDEN 136 
1ai s6 4a 036 SWITZERLAND 272 
15i 031 AUSTRIA 471 324 
s4 
1 
041 YUGOSLAVIA 302 36 232 
051 GERI'IAH DEI'I.R 337 
22 4; 
331 
060 POLAND 142 75 
062 CZECHOSLOVAK lDl 31 70 
064 HUNGARY 392 167 217 
lDDD W D R L D 4811 301 632 ll27 1496 92 916 271 32 
1010 INTRA-EC 2637 302 461 334 714 92 496 207 24 
lOll EXTRA-EC 2245 6 164 793 712 421 71 a 
1020 CLASS 1 1251 142 541 69 421 71 
1021 EFTA CDUNTR. 192 142 512 36 153 49 
1040 CLASS 3 914 22 242 706 
1433.53-90 ROOT DR TUBER HARVESTING IIACHINES IEXCL. 1433.53-lD AND 1433.53-30> 
DDI FRANCE 265 130 21 a 
3' 
59 12 25 
DDS NETHERLANDS 165 61 15 7 ll 
10, 
30 
DD4 FR GERI!ANY 243 23 32 
i 
41 27 16 
005 ITALY 63 9 13 ll 16 11 
006 UTD. KINGDDII 139 7 49 1 40 
56 
31 
Dll SPAIN 124 26 3 21 ll 
056 SOVIET UNION II 2 3 59 17 
97 060 POLAND llD lD 3 
9l 064 HUNGARY lDl 2 
BOD AUSTRALIA 47 21 
I ODD W D R L D 2041 249 293 132 12 307 4 324 292 421 
1010 INTRA-EC 1339 237 166 42 9 119 4 197 231 257 
lOll EXTRA-EC 704 12 127 91 3 ua 127 54 172 
1020 CLASS 1 259 6 11 14 19 36 13 13 
I 0?1 EFT A CDUNTR. 121 6 60 11 17 11 12 4 
I O'·t; CLASS 3 352 6 ,, 6 91 74 36 97 
1433.59 HARVESTIND IIACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE !EXCL. 1433.40 TO 1433.53) 
1433.59-lD FORAGE HARVESTERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
DOl FRANCE 3729 1229 264 1979 
4; 
105 54 97 
DD2 IELO.-LUXID. 939 
310 
a 711 ; 90 2 003 NETHERLANDS 755 41 311 5 
sa7 DD4 FR GERI!ANY 1034 114 97 
36i 
107 50 9 
005 ITALY 646 111 20 33 
2i 
I 49 
DD6 UTD. KINGDDII 2021 317 463 1041 
20 
1ll 
ll7 DD7 IRELAND 743 156 307 143 
li DOl DENIIARK 211 22 
70 
241 
10 4i DID PORTUGAL 227 
21 
14 22 
Dll SPAIN 424 115 12 31 17 33 49 
021 NORWAY 293 
30 
292 1 
030 SWEDEN 236 190 16 
2i 032 FINLAND 647 2 613 ll 
i s4 6; 036 SWITZERLAND 319 50 9 224 
031 AUSTRIA 340 117 7 4 142 
041 YUGOSLAVIA ao 26 54 
056 SOVIET UNION 43 43 
062 CZECHOSLOVAK 284 
li 2 
284 
i 064 HUNGARY 311 367 
311 SOUTH AFRICA 130 
6 
18 36 
412 I!EXICD lDD 
66 
1 34; 93 732 JAPAN 635 115 aa 17 
lODDWORLD 14991 2697 2141 6666 17 341 699 1362 357 
1010 INTRA-EC 10150 2495 1491 5102 6 256 250 916 323 
lOll EXTRA-EC 4143 203 1343 1564 12 92 449 446 34 
1020 CLASS 1 2196 155 1246 693 9 76 4DD 2aa 29 
1021 EFTA CDUNTR. 1904 II llD4 439 9 39 2ll 21 
1030 CLASS 2 409 26 19 aa 17 49 134 3 
1040 CLASS 3 141 22 a 784 24 3 
1433.59-90 HARVESTING IIACHINERY I EXCL. 1433.40-lD TO 1433.59-10) 
001 FRANCE 2260 477 12 217 14 
160 
1260 167 43 
002 IELO.-LUXIO. ll03 
290 
5 445 
1; 
116 231 76 
DDS NETHERLANDS 920 lD 124 65 326 
ui 
as 
DD4 FR GERI!ANY 1936 40 54 
126 a 
1104 453 97 
ODS ITALY 396 4 199 
7; 
34 25 
DD6 UTD. KINGDDII 311 33 51 31 66 50 
2ai DD7 IRELAND 317 25 4 1 ; DDS DENI'IARK 402 333 7 u 9 
009 GREECE llD 11 
16 ai 
91 1 
DID PORTUGAL 296 
10 li 
24 146 21 
Dll SPAIN 711 23 234 375 112 
30 030 SWEDEN 161 5 15 
a2 
32 79 
036 SWITZERLAND 333 1 121 ll4 14 1 
031 AUSTRIA 661 33 152 2U 209 4 14 
236 
1998 Yaluo - Yolours• 1000 ECU E&port 
Oest I nat I on 
Co•b. Ho•tncleturet---~:-~--------------------------------~R=o~p~o~rt~t=n~g~co=u=n=t~r~y--~P~a~y:s_d='=•=1:a~r•:•:t~----------------------------------------J 
Ho .. nclaturo cosb. EUR-12 h1g.-lux. D~nurk Dautsch1and Hoi las Espagna France Ira land 
8433.52-00 
007 IRLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
!DOD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
708 
638 
au 
13825 
7167 
6657 
2925 
1260 
2988 
1029 
H5 
57 
392 
335 
57 
57 
17 
259 
124 
135 
75 
H 
57 
57 
2 
3s 
37 
428 
199 
229 
200 
123 
10 
10 
19 
8433.53 "ACHINES POUR LA RECOL TE DES RACINES OU TUBERCULES 
8433.53-10 "ACHINES POUR LA RECOLTE DES POI'Il'IES DE TERRE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 08 DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5407 
2961 
4756 
IUS 
4246 
1454 
1060 
745 
687 
639 
1643 
920 
1073 
1301 
1265 
1563 
32917 
21888 
11029 
8577 
4158 
1417 
1034 
1864 
87i 
97 
19 
21i 
3U2 
3142 
170 
2i 
73 
31 
17 
37 
a 
37 
IS 
509 
317 
192 
132 
92 
32 
29 
2780 
966 
3761 
394i 
1383 
H9 
702 
574 
602 
1639 
227 
36i 
1264 
1538 
21708 
13944 
7763 
7334 
3914 
126 
304 
8433.53-30 DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOL TE DES BETTERAYES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.AllEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
1001 M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
923 
2734 
4053 
3774 
1985 
1673 
643 
1733 
2649 
2844 
2064 
682 
909 
3414 
32089 
16441 
15650 
8474 
5045 
7142 
566 
962 
294 
1864 
1822 
42 
19 
384 
1449 
426 
64i 
2 
3150 
2476 
674 
665 
665 
9 
31 
931 
u6 
77 
34 
1254 
1510 
326 
lOt 
353 
1597 
7100 
1945 
5155 
3091 
2764 
2055 
107 
63 
44 
12 
3i 
584 
418 
6536 
4591 
1944 
ll23 
535 
241 
159 
581 
112 
47 
60 
1 
3 
66 
1D7i 
1447 
356 
1092 
18 
18 
1073 
422 
1497 
2077 
14i 
212 
26s 
2022 
569 
556 
1751 
9891 
4356 
5535 
540 
272 
4970 
8433.53-90 "ACHINES POUR LA RECOLTE DES RACINES OU TUBERCULES !NON REPR. SOUS 8433.53-10 ET 8433.53-30) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DU ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
061 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
801 AUSTRALIE 
1001 M 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
lDzt CLASSE 1 
1021 A E L E 
HI'-" rt "s~r. J 
1685 
1277 
1790 
518 
U36 
913 
797 
535 
627 
647 
14339 
9056 
5285 
2243 
1009 
?6~5 
795 
616 
181 
62 
62 
1773 
1716 
57 
48 
48 
9 
228 
176 
306 
107 
349 
328 
28 
83 
4 
262 
2822 
1498 
1325 
828 
515 
460 
58 
67 
12 
6 
16 
24 
16 
34 
777 
279 
497 
457 
58 
40 
79 
68 
11 
ui 
173 
83 
467 
185 
2400 
1529 
871 
200 
171 
656 
8433.59 MACHINES ET APPAREILS POUR LA RECDLTE DE PRODUITS AGRICOLES, !NON REPR. SOUS 8433.40 A 8433.531 
8433.59-10 RECOLTEUSES-HACHEUSES DE PRODUITS AGRICOLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEMARK 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
ost u.R.s.s. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
412 I'IEXIQUt 
732 JAPON 
!ODD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
27112 
6801 
5952 
5501 
4432 
12038 
4040 
1776 
989 
2303 
1101 
1267 
2337 
2501 
1768 
660 
519 
3146 
2844 
690 
558 
3766 
95949 
71018 
24t33 
15058 
8977 
2414 
H59 
8225 
1934 
1131 
922 
2609 
975 
142 
220 
22i 
12 
404 
80 
62; 
17889 
16157 
1732 
1343 
638 
240 
149 
1298 
27 
381 
531 
61 
2181 
1346 
244 
768 
1086 
938 
2222 
41 
26 
26 
594 
12541 
6977 
5564 
5067 
4290 
444 
53 
15905 
6DH 
3502 
2686 
6701 
904 
1447 
399 
413 
13 
105 
71 
1506 
1023 
190 
519 
3046 
2733 
448 
5 
607 
50025 
38038 
11987 
4378 
2718 
533 
7076 
11 
23 
90 
35 
55 
3a 
16 
a7 
86 
750 
235 
77 
24 
107 
5 
57 
469 
2050 
1365 
615 
590 
63 
95 
51 
51 
20 
16 
35 
35 
319 
319 
4 
4 
a 
a 
8433.59-90 MACHINES ET APPAREILS POUR LA RECOLTE DE PRODUITS AGRICOLES, IHOH REPR. SOUS 1433.40-10 1433.59-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 oa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
14027 
6280 
5727 
12094 
3ll6 
1522 
867 
2180 
595 
1779 
5642 
1440 
2372 
3918 
3487 
1697 
229 
3i 
45 
21 
32 
302 
9 
355 
2576 
2707 
923 
814 
301 
137 
1847 
100 
77 
121 
99 
a31 
1171 
95 
2ai 
76 
ui 
1016 
377 
7627 
1615 
ISO 
12 
47 
3 
566 
1614 
2 
771 
1777 
160 
26 
Ita11a Hodorland Portugal 
u2 
53 
3121 
1241 
lBBD 
544 
329 
1336 
34 
27 
5 
2 
61 
34 33 
29 
19 
4 
96 
2a5 
uos 
1491 
1130 
2250 
7453 
3717 
3666 
3666 
IUD 
427 
56 
19 
314 
540 
76 
2405 
1186 
1219 
299 
100 
726 
440 
4i 
179 
ai 
240 
31 
2 
1 
20; 
17 
1 
1854 
3480 
1051 
2430 
2133 
225 
294 
3 
5908 
712 
1422 
1991 
305 
5 
17a 
417 
175 
2144 
187 
703 
797 
516 
231 
355 
15 
32s 
179 
13 
477 
1118 
665 
231 
67 
6 
105 
4 
675 
u2 
1 
3 
5018 
3276 
1743 
1052 
115 
7 
613 
194 
52s 
516 
205 
9 
210a 
1597 
512 
512 
214 
19 
950 
211 
441 
70 
205 
2509 
2060 
"0 
90 
76 
326 
362 
590 
za3s 
4 
451 
u7 
11 
115 
340 
671 
5 
218 
527 
12 
7094 
4705 
2390 
1450 
lOll 
776 
163 
1657 
1429 
140i 
269 
218 
a 
51 
5 
91 
1596 
966 
60 
2a 
16 
33 
33 
3 
3 
U.K. 
67 
72i 
2450 
394 
2056 
961 
199 
95a 
573 
130 
67 
s6 
228 
850 
618 
162 
17 
35 
66 
134 
69 
66 
as 
99 
91 
41 
436 
275 
1570 
716 
ass 
321 
41 
431 
761 
6 
71 
523 
73s 
2764 
2677 
17 
59 
32 
13 
15 
259 
395 
993 
544 
259 
705 
31 
10 
144 
3 
42 
237 
1990 Quant tty - Quant IUs • 1000 kg Export 
Dut inat ion bporttng country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoeancl atura coab. EUR-12 Ia I g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland lhlto Hadtrland Portugal U.K. 
8433.59-90 
048 YUGOSLAVIA 172 51 46 5S i 
22 
056 SOVIET UNION 124 liD 16 
zi 058 GERMAN DEM.R 85 
34 66 10 
60 
062 CZECHOSLOVAK 119 
12 
9 
,; 064 HUNGARY UD 11 sa 16 14 
066 ROMANIA 50 50 
s4 i 216 LIBYA S7 
s5 7i 311 SOUTH AFRICA 111 2 s 
s5 400 USA 692 44 16 584 u 
404 CANADA 114 72 4 24 u 1 
1000 W 0 R L 0 12220 828 224 2041 107 2777 68 4255 1071 840 
1010 IHTRA-EC 8832 825 135 1454 57 un 68 2959 820 622 
1011 EXTRA-EC SS90 4 89 587 50 an 1296 251 219 
1020 CLASS I 2502 I 65 530 1 493 IUS 136 141 
1021 EFTA COUHTR. 1247 1 51 309 
15 
534 saz 96 74 
1030 CLASS 2 Sll l 8 4 126 119 25 11 
1040 CLASS l 572 16 54 34 275 42 91 60 
8433.60 I'IACHIHES FOR CLEANING, SORTING OR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE !EXCL. I'IACHINERY OF 1437) 
8433.60-10 I'IACH1HES FOR SORTING OR GRADIHO EGGS 
011 SPAIN 61 61 
1000 W 0 R L 0 346 14 sa 44 20 4 S4 165 27 
1010 IHTRA-EC 228 14 37 S4 4 4 12 117 6 
1011 EXTRA-EC 116 9 16 22 48 21 
1020 CLASS 1 51 2 9 10 20 10 
1030 CLASS 2 66 a 7 12 21 11 
a433.60-90 I'IACHIHES FOR CLEANING EGGS, FOR CLEANING, SORTING OR GRADING FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCTS, !EXCL. aus.60-10), 
!OTHER THAN I'IACHIHERY OF HEADING H 14.37) 
001 FRANCE 914 60 20 11 32 
s4 
590 205 12 54 
002 SELG.-LUXBO. 219 
86 
1 u 4 161 6 
ODS NETHERLANDS U4 
so 
11 12 10 
290 
I 
004 FR GERMANY SSI 34 
i 16 
25 
" 
53 
005 ITALY 327 l 2 71 2; li 
221 6 
006 UTD. KIHGDOI'I 246 10 1 1 3 liD 14 16a 007 IRELAND 170 I 
li 12 
1 
i 008 DENMARK 46 
15 
a 3 
009 GREECE 108 S5 52 
' 010 PORTUGAL 315 116 77 S5 16 
Oll SPAIN 452 
92 
256 12 102 
021 CANARY ISLAM 92 
zi 6 ; si 14 OlD SWECEN 90 5 
i 032 FINLAND llO 12 1 6 26 62 
036 SWITZERLAND 154 l 6 11 4S 77 4 
031 AUSTRIA U7 11 S6 Sl 44 u 
056 SOVIET UNION 49 
li i 
45 4 
060 POLAND 22 a 
062 CZECHOSLOVAK 24 
30 
19 4 
064 HUHOARY 51 12 14 
061 BULGARIA 23 
s7 16 ,; 17 
6 
204 MOROCCO 111 
,; 5 4 220 EGYPT 111 66 42 10 10 400 USA 114 2 sa 21 404 CANADA 117 17 26 9 ao 512 CHILE 25 s 
1000 W 0 R L D 5224 224 169 2DS 417 193 30 1241 1560 12 465 
1010 INTRA-EC 3534 201 57 61 252 624 29 191 1093 12 300 
1011 EXTRA-EC 1690 22 lU U5 165 270 1 350 466 165 
1020 CLASS 1 922 a 74 6S 7 16 1 zu Sla 149 
1021 EFTA COUHTR. 530 5 72 49 5 21 89 187 102 
1030 CLASS 2 556 12 sa 41 141 166 17 54 10 
lOSI ACP !61) 36 1 
si Ii 16 7 4 a 1040 CLASS l 2U 1 11 49 n 6 
a433. 90 PARTS OF I'IACHIHERY OF 1433.11 TO 8433.60) 
a433. 90-00 PARTS OF I'IACHIHERY AND APPARATUS OF aus.11-10 TO a4U.60-9Dl 
DOl FRANCE UD04 1152 693 4116 1117 
522 
27 3501 929 20 749 
002 BELG.-LUXBO. 7243 
202; 
23 970 400 
2 
330 3111 1179 
DDS NETHERLANDS 6100 93 3022 751 307 167 2012 
420 
004 FR GERI'IANY 10665 an 433 1714 3021 S9 1547 162 
005 ITALY 2221 590 77 852 3 297 11 
415 
212 91 
006 UTD. KIHGDOI'I 4132 622 4a4 1610 1 560 207 933 1D9i' 007 IRELAND 1613 42 Ul us 2 25 li 
49 133 
008 DENMARK 2596 300 i 1026 i 691 111 101 
347 
", o OREECE 1092 21 3D 24 932 5 63 
I ORTUfaAI. 42~ 45 4 21 H 44 24a 7 23 
011 SPAIN 22H 351 .19 >GO 
u5 
206 l£l ll~ 116 
021 CANARY ISLAM 116 
146 94 ; 1 zo4 47 021 NORWAY 569 40 29 
DSO SWEDEN 1217 73 327 237 49 44 90 394 
032 FIHLAHD 144 19 88 450 11 21 209 39 
036 SWITZERLAND 1904 212 26 917 211 361 
" 
5 
031 AUSTRIA Sl45 35 19 2494 41 388 U7 Sl 
041 YUGOSLAVIA 741 402 74 88 140 43 1 
052 TURKEY 139 45 
15 
16 4 4 
056 SOVIET UNION 70 25 1 21 1 
060 POLAND 136 
i 
73 19 6 26 12 
062 CZECHOSLOVAK 455 410 26 12 6 104 064 HUHOARY 1392 20 1059 178 11 11 
061 BULGARIA 115 97 
5 
3 15 
204 I'IOROCt.O 7' 16 40 3 
201 ALGERIA 641 
10 
615 26 1 
212 TUNISIA 7a 
s7 
22 34 7 
216 LIBYA 69 
' 
1 27 
21i 224 SUDAN 258 46 2 
li 218 HIGERIA 137 l 
s2 
3 lU 
366 ~OZAMII QUE 67 
5 74 2 
35 
li 312 ZIMBABWE 99 
4 zi lSI SOUTH AFRICA 287 23 110 35 a7 
sui 400 USA 9987 1317 2433 42 1360 255 669 
404 CAHADA 717 69 91 133 71 ll 266 43 
441 CUBA 217 
56 i 
165 51 
i 
1 
501 BRAZIL 51 
45 i 77 616 IRAN 2606 43 2404 36 i 624 ISP.AEL 109 11 1 35 2 40 9 
632 SAUDI ARAliA 362 Ill 16 144 5 32 11 23 
706 SINGAPORE 101 
127 
11 11 72 
720 CHINA 148 
'7 li 
1 
3i 56 
20 
732 JAPAN 360 125 55 24 
736 TAIWAN 63 
67 
1 37 2 2 2 19 
SOD AUSTRALIA 676 40 70 67 43 161 221 
804 HEW ZEALAHD 36, 7 10 116 
" 
2 110 7t 
1000 W 0 R L D 82223 9095 3115 25032 4636 Sll3 311 10050 10122 28 10673 
1010 IHTRA-EC 52745 6753 197a 12210 4107 5791 306 aou 8410 21 5024 
1011 EXTRA-EC 29410 2HZ 1207 12752 529 2592 5 1919 2413 56U 
IOZO CLASS 1 21057 1971 1091 7401 110 2045 5 1472 2145 4740 
lOZI EFTA COUHTR. 7771 311 607 4329 i 114 330 l 151 741 529 1030 CLASS 2 5656 360 16 3560 276 1 405 110 602 
lOll ACP 1611 114 51 5 153 32 71 1 12 46 373 
1040 CLASS l 2767 3 ll 1792 165 271 liZ a7 306 
a434.10 I'IILKIHG PIACHIHES 
8434.10-00 I'IILKIHO PIACHIHES 
001 FRANCE 77 u 21 a 6 21 
002 BELG.-LUXIG. 11a 
" 
2 sa l 
238 
1990 Value - Valours• lOOt ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclaturt 
Report fng country - Pays d6chrant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dllnaark Deutschland Hallos Espagna France Ireland Ito !Ia Hadarlond Portugal U.K. 
1435.59-90 
041 YOUGOSLAYIE 1062 101 47 614 293 
056 u.R.s.s. 1146 
zi 
I 137 260 4i 
051 RD.ALLEIIAHDE 1269 
11; s9a 92 
970 27; 
062 TCHECOSLOVAQ 927 
147 
111 
064 HOHGRIE 1079 II 360 121 41 322 
0 66 ROUPIAHI E 621 621 
216 LliYE 595 
270 
574 2i 
311 AFR. OU SUD 1222 904 23 25 
400 ETAT5-UHIS 3575 511 103 2316 66 57; 
404 CANADA 194 511 13 149 10 1 
1000 PI 0 N D E 77174 5513 1297 13713 4 113 20741 116 21071 9245 20 5264 
1010 INTRA-CE 53129 5477 112 9605 4 606 13166 116 14DZ9 6731 11 sus 
1011 EXTRA-CE 24044 ss 415 4101 207 7575 7049 2514 2 2069 
1020 CLASSE 1 16022 7 213 3134 7 3909 5324 1271 1311 
1021 A E L E 1356 7 112 2211 
66 
2571 1131 1055 i 415 1030 CLAISE 2 2591 21 ss 25 1021 1253 74 ao 
1040 CLASSE S 5431 167 250 134 2631 472 1169 601 
1433.60 PIACHIHES POUR LE HETTOYAGE OU LE TRIAGE DES OEUFS, FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES PIACHIHES ET 
APPAREILS DU 1437 
143S.6D-10 PIACHINES POUR LE TRIAGE DES OEUFS 
011 ESPAGHE 971 17 954 
1000 PI 0 N D E 3659 23 23 259 251 359 625 1147 262 
1011 lNTRA-CE 2269 23 6 246 116 129 !55 1254 67 
1011 EXT RA-CE 1391 17 14 72 230 270 593 195 
1020 CLASSE 1 579 14 27 154 92 204 II 
1030 CLASSE 2 792 44 76 171 311 106 
1433.60-90 PIACHIHES POUR LE HETTOYAGE DES OEUFS, POUR LE HETTOYAGE OU LE TRIAGE DES FRUITS OU AUTRES PRDDUITS AGRICOLES, !HOH REPR. 
SDUS 1433.60-101, UUTRES QUE LES PIACHIHES ET APPAREILS DU 14.371 
001 FRANCE 7261 1191 206 411 474 
41i 
2156 2023 31 692 
002 IELG.-LUXBG. 2106 
.,; I 67 7 32 1472 7 003 PAYS-US 1707 2 511 
i 
233 71 
2614 
177 
004 RF ALLEPIAGHE 5449 932 241 101 491 4; 439 641 ODS ITALIE 5764 262 21 201 1092 
122 
3715 233 
0 D6 ROYAUIIE-UHI 3136 Ul 17 12 56 1221 76 132 60i OG7 IRLAHDE Ul 
374 
19 
,; 3 6 2 DOl DAHEPIARK 771 
136 
141 76 57 sa 
009 GRECE 1312 5 391 671 95 
010 PORTUGAL 3276 
7a 17 
1772 1091 
57 
144 256 
64 011 ESPAGME 4620 
uoi 
2934 464 1003 
DZI ILES CAHARIE 2411 
25; 422 74 
3 
29i 131 SUEDE 1420 70 
2; 
306 
032 FIHLAHDE 527 
i 
132 3 2 25 17 249 
036 SUISSE 1762 25 39 264 336 1031 57 
031 AUTRICHE 1210 10 167 324 115 471 46 
056 U.R.S.S. 537 3 
32 416 2i 
505 29 
061 POLOGHE 544 67 1 
062 TCHECOSLOVAQ 739 
26 Hi 
373 212 14 
064 HOHGRIE 702 n 205 25 
061 IULGARIE 641 
37; 6i 360 
499 142 
204 PIAROC 119 
37i 
45 44 
221 EGYPTE 1461 
si 
10!5 
ui 7i 
60 
7i 400 ETAT5-UHIS 1197 
si 
421 260 
404 CANADA 1341 
25i ni 
117 103 1021 
512 CHILI 636 63 10 
1000 PI D H D E 57018 4936 1716 3542 5 6014 11535 511 7113 17631 33 3914 
1011 IHTRA-CE 35130 4173 534 1362 
4 
2660 1032 182 4U4 12209 33 2451 
1011 EXTRA-CE 21113 763 1251 2110 3354 3501 321 2919 5421 1462 
1020 CLAISE 1 9165 35 124 1163 4 109 919 321 1244 3475 1066 
1021 A E L E 5251 13 794 797 72 292 620 1991 679 
1030 CLAISE 2 1302 479 316 632 3175 2012 679 627 242 
1031 ACP Ull 612 3 7 
31; 70 
222 15 156 209 
1140 CLAISE 3 3711 251 42 500 997 13U 154 
1433.91 PARTIES DES PIACHIHES, APPAREILS ET EHGIHS REPR. SOUS 1433.11 A 1435. 60 
1433.90-DO PARTIES DES PIACHIHES, APPAREILS ET EHGINS REPR. sous 1433.11-10 A 14SS.60-90 
001 FRANCE 71935 15223 4433 25403 4215 
sui 
12 11101 5905 75 4791 
002 IELO.-LUXIO. 21457 
679i 
260 6020 576 4 1112 10957 i 5630 003 PAYS-US 21215 159 13611 ; 1933 1997 • 664 1075; 2S39 004 lf ALLEPIAGHE 51167 4121 2944 
5610 
1319 16126 251 6149 23 9055 
005 ITALIE 16169 3829 356 If 46 S318 190 221Z 
1476 11 1325 
001 RDYAUIIE-UHI S2343 7004 3752 10367 9 S659 976 4363 1 567; 007 IRLAHDE au2 111 977 672 15 247 57 
210 652 
I 01 DAHEPIARJ! lf46S S222 
17 
6636 
7; 
6954 606 531 1450 
DDt ORECE 3396 373 301 161 2236 46 111 
01 D PORTUGAL 2735 su 51 246 216 S26 1229 51 S04 
Oli t~rhHI: 1S2U 2SH zoo l6H 
134i 
Zl'ol 3524 
'"" 
1152 
021 ILES CAHAll! 1366 
za7 117i 
2 
10; 
15 • 22i 021 HORVEGE 3464 754 1 5z 
111 107 
030 SUEDE 9104 616 2113 1147 2 322 S91 727 23S4 
UZ FIHLAHDE SSOI 157 672 1021 217 117 157 207 
036 SUISSE 13071 2593 235 6165 Ill 1712 719 66 
031 AUTRICHE 15567 ssz 121 1194S 400 1112 710 241 
048 TOUOOSLAVIE 4451 1213 950 936 154 361 67 
052 TURQUIE 567 s 156 
23i 
S50 29 29 
156 u.a.s.s. 985 Ii 1 294 u 408 
36 
061 POLOGHE 668 
20 
S12 191 37 11 
" 062 TCHECOSLOVAQ 4152 4i 
3634 234 162 96 6 
064 HDHORIE 9542 15S 6157 2324 92 166 607 
061 IULOARIE 1037 
12i 
776 
4; 
11 235 i a 204 PIARDC 711 U4 311 II u 
201 ALGERIE 2340 14 
10Z 
2147 140 39 94 1i 2U TUHUIE 845 2 214 S12 S2 
216 LIIYE 913 594 21 19 339 i 
s 
224 SOUDAN a sa 
11i 
soo n 
15i 
444 
211 NIGERIA 12SO S5 197i 
32 s 115 
SU PIDZAIIIIQUE 2113 
56 
s 
47 
202 
10i SU ZIPIIAIWE 749 545 
si 221 Sll AFR. DU SUD 2677 325 
13; 
1221 409 
26 
452 
14617 401 ETATS-UMIS 50179 9366 12961 321 7692 1142 4545 
404 CANADA. S37S 112 
" 
552 352 S72 7 12 1328 432 
448 CUIA 1256 
91i ; 122 364 ; 
71 
501 BRESIL 947 
1346 2 s4 12 • 616 IRAN 16747 756 13575 155 179 4i 624 ISRAEL 616 116 11 152 2 41 257 61 
632 ARABIE SAOUD S275 1392 71 1257 10 197 144 147 
706 SIMGAPOUR 737 7 S5 114 15 496 
720 CHINE 2220 
524 zoi 
1609 
14 
11 
1i 2oi 
11 591 
732 JAPDM 3121 941 591 403 219 
736 T'AI-WAM 549 1 19 S69 I 16 13 12S 
IOD AUSTRALIE 5147 571 S35 559 584 156 817 2111 
104 NOUV.ZELANDE 2277 114 120 S71 275 34 609 754 
1000 PI 0 M D E 465917 63774 23101 146271 49 20511 5849S 1691 42336 50005 12S 59549 
1010 IHTRA-CE 215746 44128 13919 72461 so 15405 S9621 1577 30450 35422 120 S2613 
1011 EXTRA-CE 110172 19646 9112 73117 If 5106 11172 121 11116 14583 4 26936 
1020 CLAISE 1 117445 15116 7116 40332 1 726 12169 111 7234 12426 21454 
1021 A E L E 44168 4017 5034 22613 
li 
3 2015 53 4151 Sl55 
4 
S137 
1030 CLAISE 2 42S11 4479 1763 20699 S558 2713 10 S657 1399 3941 
1031 ACP !Ul 7611 377 121 1167 1979 1179 11 709 S46 4 1112 
1040 CLAISE S 20414 62 233 12714 122 S2U 995 751 1541 
1434.10 PIACHIHES A TRAIRE 
1434.10-00 PIACHIHES A TRAIRE 
001 FRANCE 1245 207 16 605 
si 
67 sa 312 
002 IELO.-LUXIG. 1064 6 674 19 S09 17 
239 
1990 Quantity - QuantfUs: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaanclature 
No11enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I fa He dar 1 and Portugal U.K. 
8434.10-00 
003 NETHERLANDS 76 2 2 36 
s 56 
36 
004 FR GERI!ANY 86 5 15 
9\ 
3 
005 ITALY 122 1 1 2 5 19 
007 IRELAND 87 69 3 
3i 
15 
009 GREECE 51 
14 
11 
24 i. 
2 
010 PORTUGAL 64 7 6 
011 SPAIN 165 13 46 2 93 
038 AUSTRIA 67 60 3 
732 JAPAN 25 9 1 
1000 W 0 R L D 1445 199 162 464 50 57 13 184 147 168 
1010 INTRA-EC 889 107 47 311 24 19 13 149 116 103 
1011 EXTRA-EC 557 92 115 154 26 38 35 31 65 
1020 CLASS I 223 7 34 119 a 28 a 19 
1021 EFTA COUHTR. 155 4 23 89 
2s 
7 16 3 13 
1030 CLASS 2 273 84 72 31 1 6 22 31 
1040 CLASS 3 59 I 9 5 29 15 
8434 0 20 DAIRY I!ACHINERY 
8434 0 20-00 DAIRY I!ACHINERY 
DOl FRANCE 485 43 17 203 
Ji. 
91 29 99 
002 BELG.-LUXBG. 132 
36 
29 14 
2 
73 
2 003 NETHERLANDS 152 19 50 43 
ui 004 FR GERI!ANY 459 15 170 13 17 78 15 
005 ITALY 134 1 
ui 
37 63 121 28 1 006 UTD. KINGDOII 377 2 33 2 a a 
ai 007 IRELAND 172 9 29 
7 
u 27 
008 DENMARK 39 6 
42 
4 13 
' 009 GREECE 165 a 21 
10 
72 10 12 
010 PORTUGAL 65 33 2 16 
26 
3 
011 SPAIN 381 16 51 280 6 
028 NORWAY 78 76 1 1 
030 SWEDEN 126 92 15 
2i 
14 
032 FINLAND 45 15 2 
IZ 7i 036 SWITZERLAND 148 11 42 11 
038 AUSTRIA 179 
7 
41 79 1 5 53 
056 SOVIET UNION 708 465 160 59 17 
42 060 POLAND 251 1 53 6 149 
064 HUNGARY 20 1 
420 
2 a 
208 ALGERIA 473 53 
1s li 220 EGYPT 51 
10 
20 
372 REUNION 10 
17 389 NAI'fiBIA 17 
s s li 2i i 400 USA 213 158 
404 CANADA 35 
7 
10 
a7 
23 2 
412 I!EXICO 95 
524 URUGUAY 50 19 
i 
30 
616 IRAN 183 1!2 
19 624 ISRAEL 58 
7l 
39 
i 632 SAUDI ARABIA 75 1 
652 NORTH YEI!EN 15 
96 
15 
666 BANGLADESH 103 
s 680 THAILAND 26 20 
720 CHINA 191 73 17 2 
118 
728 SOUTH KOREA 146 123 
732 JAPAN 77 61 3 1 
1000 W 0 R L D 6415 202 1992 971 10 67 1217 146 405 809 593 
1010 INTRA-EC 2558 121 476 41! 4 12 526 146 223 426 206 
I 011 EXTRA-EC 3860 a2 1516 554 6 55 691 182 384 387 
1020 CLASS 1 1069 a 314 249 5 38 114 163 178 
1021 EFTA COUNTR. 579 1 238 138 
50 
17 78 93 14 
1030 CLASS 2 1598 66 599 136 587 66 44 41 
1031 ACP (681 46 6 28 
169 
10 1 
177 
1 
1040 CLASS 3 1192 a 604 65 1 168 
8434 0 90 PARTS OF IIILKING IIACHIHE5 AND DAIRY I!ACHINERY 
8434 0 90-00 PARTS OF I!ILKING IIACHINES AND DAIRY IIACHINERY 
001 FRANCE 1752 1!3 219 855 5 
IS 
162 68 259 
002 BELO.-LUXBO. 593 
12 
37 300 1 32 aa 117 
003 NETHERLANDS 809 158 406 4 2 
20 
19 148 
004 FR GERI!ANY 1280 112 475 
52l 
11 103 59 318 182 
005 ITALY 681 3 77 12 18 
as 21 19 29 006 UTD. KINGDOII 679 71 202 248 1 11 34 
144 007 IRELAND 398 157 46 31 1 10 a 1 
008 DENMARK 164 11 21 32 4 3 21 22 69 009 GREECE 126 15 37 
4Di. i 29 10 a 010 PORTUGAL 524 2 13 21 7 60 12 
011 SPAIN 588 13 43 366 75 20 17 51 
~28 NORWAY 103 90 4 9 
50 ,: ~~~ SI·•FnEN 488 342 46 36 
032 fiNLAND 109 
12 
81 27 
2i li 20 20 036 SWITZERLAND 708 34 563 
038 AUSTRIA 737 li 44 582 15 28 67 20 048 YUGOSLAVIA 53 12 4 6 
056 SOVIET UNION 66 58 7 
064 HUNGARY 37 
107 
17 14 
i 208 ALGERIA 121 3 3 
3s 220 EGYPT 66 15 15 
346 KENYA 14 13 
34 372 REUNION 34 li 382 ZIMBABWE 14 
388 SOUTH AFRICA 18 
s1 389 NAI'fiBIA 57 
197 183 li 22 400 USA 804 371 
412 "EXICO 33 3 5 15 I 
512 CHILE 22 6 5 10 
616 IRAN 48 48 
li. 2 624 ISRAEL 25 2 
632 SAUDI ARABIA a2 60 2 19 706 SINGAPORE 20 18 
i 728 SOUTH KOREA 43 32 7 
4i 732 JAPAN 249 119 27 48 
BOD AUSTRALIA 86 15 29 2 9 31 804 HEW ZEALAND 64 26 15 2 18 
1000 W 0 R L D 12221 831 2773 4426 488 359 120 602 867 1752 
1010 INTRA-EC 7592 639 1295 2819 4H 240 111 385 637 1019 
1011 EXTRA-EC 4630 193 1478 1607 43 119 10 217 230 733 
1020 CLASS 1 3518 37 1019 1502 a 65 10 157 150 570 
1021 EFTA COUNTR. 2151 15 595 1221 2 39 7 68 132 72 
1030 CLASS 2 960 155 355 77 35 55 51 73 159 
1031 ACP UBI 105 2 42 
2i 
4 5 11 41 
1040 CLASS 3 153 1 104 9 7 4 
8435.10 PRESSES, CRUSHERS AND SIIIILAR IIACNINERY USED IN THE IIAHUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SII!ILAR BEVERAGES 
8435.10-10 PRESSES USED IN THE IIANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SII!ILAR BEVERAGES 
001 FRANCE 781 481 
2i 
296 
002 BELO.-LUXBO. 62 
1s 
15 23 
26 004 FR GEMANY 264 
ui 
153 70 
005 ITALY 237 
1z 
120 
s 
1 
006 UTD. KIHGDOII 71 17 36 1 
009 GREECE 180 7 63 110 
010 PORTUGAL 221 27 165 29 
az 011 SPAIN 394 34 197 73 
036 SWITZERLAND 201 24 59 114 
038 AUSTRIA 189 51 92 46 
048 YUGOSLAVIA 143 17 116 10 
064 HUNGARY as 50 35 
39 400 USA 219 94 84 
240 
1990 Value -· Yaleurs: 1001 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noctnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------~------------------~ 
Ho•enclature cosb. EUR-12 Bei;.-Lux. Danurk Deutschland Hollas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
8434.10-0D 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITAllE 
DD7 IRLANDE 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
!ODD ,. 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21 A E L E 
lD3D CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
619 
119D 
1367 
5D8 
577 
U4 
1292 
U6 
586 
16277 
9299 
6979 
3117 
1774 
3355 
608 
50 
61 
34 
408 
26 
36 
36 
2227 
993 
1234 
179 
118 
1023 
32 
8434.20 ,.ACHlHES ET APPAREILS DE LAITERIE 
8434.2D-DD ,.ACHIHES ET APPAREILS DE LAITERIE 
DDI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
ODI DANEPIARK 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
D6D POLOGNE 
064 HDNGRlE 
2D8 ALGERIE 
22D EGYPTE 
372 REUNION 
389 NAI'IISIE 
4DD ETATS-UNIS 
4D4 CANADA 
412 MEXIQUE 
524 URUGUAY 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
652 YEllEN DU NRD 
666 BANGLA DESH 
68D THAILANDE 
72D CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
lDDD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D31 ACP 161l 
1D4D CLASSE 3 
1D134 
1157 
1176 
9185 
4165 
5552 
2132 
SD2 
2221 
1493 
4928 
1184 
2311 
721 
ZlU 
3971 
25973 
3DS6 
523 
7315 
822 
546 
52D 
2557 
U8 
1557 
846 
4199 
533 
1412 
1411 
2200 
796 
3133 
6019 
1960 
121731 
43640 
85097 
17437 
1D382 
34394 
91D 
33266 
422 
17; 
147 
75 
67 
66 
66 
6 
17 
I7 
sz 
26 
21 
549 
7; 
2DSD 
1044 
1036 
103 
17 
827 
142 
106 
42 
206 
13 
Ii 
207 
147 
4 
131 
1836 
646 
1190 
395 
237 
708 
87 
335 
696 
2D6 
4656 
2470 
626 
1397 
513 
272 
1076 
1535 
424 
232 
1056 
18D99 
1139 
37 
19; 
646 
4860 
1416 
1776 
709 
1155 
5452 
1703 
55304 
11170 
44134 
6440 
4331 
16257 
4U 
21437 
374 
1137 
21 
103 
127 
485 
795 
84 
5748 
3735 
2013 
1461 
1098 
490 
55 
6523 
215 
577 
1547 
644 
9i 
393 
84 
1966 
28 
411 
64 
578 
11D9 
5619 
1 
122 
36a 
s7 
576 
21 
436 
98 
24475 
12039 
12435 
3771 
2259 
2860 
sao5 
2 
82 
45 
37 
8434.90 PARTIES DE MACHINES A TRAIRE ET OE MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 
8434.90-DD PARTIES DE MACHINES A TRAIRE ET OE MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RGYAUIIE-UNI 
D07 IRLAHOE 
DDI DANEIIARK 
DD9 GRECE 
0 lD PORTUGAL 
D11 ESPAGHE 
D21 HORYEGE 
030 SUEDE 
(;.)4 I .i.i~LA.HUC 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
D64 HOHGRIE 
2DI ALGERIE 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
372 REUNION 
312 ZII'IBABWE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAI'IIBIE 
4DO ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
7D6 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
BDO AUSTRALIE 
8 04 NOUV. ZELANDE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1041 CLASSE 3 
30569 
9627 
14447 
21660 
12318 
14368 
5085 
1967 
2168 
2214 
10948 
2992 
15081 
2392 
13870 
11940 
93D 
169D 
791 
1638 
768 
755 
551 
593 
524 
762 
14D75 
598 
587 
2D70 
678 
17D6 
671 
1255 
5102 
2D46 
2434 
222360 
125372 
96981 
72467 
46431 
20641 
26D2 
3110 
3194 
1556 
1241 
146 
1111 
11D9 
147 
21 
46 
255 
I 
133 
232 
14 
49 
; 
1D75 
11955 
9612 
2343 
741 
317 
1537 
21 
64 
6219 
1626 
3511 
10626 
2589 
6274 
1119 
1114 
385 
1279 
2154 
1153D 
UD6 
13D2 
1316 
562 
13D2 
3D4 
16D 
110 
734 
5 
539 
5414 
205 
289 
2054 
137 
1476 
493 
914 
2734 
843 
1492 
71174 
34750 
44124 
30630 
19060 
11086 
1948 
2408 
13976 
463D 
7266 
1332 
4556 
659 
546 
317 
566 
5313 
ID 
121D 
4,7 
9332 
7721 
157 
355 
304 
237 
17D 
236 
319i 
231 
147 
3 
372 
9 
171 
279 
637 
637 
482 
74269 
463D2 
27961 
24341 
18141 
2664 
I 
956 
745 
258 
487 
4 
4 
479 
5 
13 
a7 
2i 
197 
706 
159 
547 
87 
460 
182 
5 
104 
263 
207 
26 
36 
82 
147 
22 
9i 
67 
62 
1729 
1052 
677 
250 
75 
426 
50 
25 
5 
1 
78 
461 
200 
261 
55 
46 
28 
178 
463 
98 
528 
1424 
44 
345 
228 
234 
612 
2263 
145 
1 
279 
41 
1566 
29 
6766 
546 
76a 
131; 
4l 
30 
1418 
2D483 
6231 
14245 
1352 
466 
11260 
230 
1633 
22i 
92 
1223 
317 
454 
3D2 
69 
2 
113 
1954 
3 
191 
' 7SD 5 
4 
162 
546 
1 
6 
580 
i 
26 
lD 
3 
5 
114 
14 
1 
7690 
4746 
2944 
1719 
995 
1224 
u 
2 
9; 
39 
313 
313 
63 
124 
aai 
2i 
1098 
1095 
3 
3 
3 
61 
78 
5 
524 
nz 
115 
i 
i 
112 
2175 
1473 
702 
699 
563 
3 
6 
14 
427 
76 
399 
44 
7 
1466 
1020 
446 
369 
156 
76 
2 
1046 
19 
11 
1530 
114 
392 
176 
4 
270 
IS 
927 
74 
657 
2 
11 
424 
76 
14 
6791 
3562 
3229 
1827 
1019 
1364 
9 
37 
1332 
331 
191 
892 
2si 
87 
293 
515 
105 
420 
3 
64 
' 1169 163 
78 
16 
4 
2 
2 
22 
215 
69 
4 
14 
11 
aD4 
69 
4 
7113 
4425 
33U 
2755 
1407 
549 
49 
84 
610 
61 
i 
95 
22 
1570 
1209 
361 
94 
22 
260 
7 
565 
464 
1697 
1064 
1327 
329 
19 
14 
111 
129 
74 
6 
232 
151 
1691 
637 
1468 
49 
2si 
a4 
254 
ai 
1 
s5 
62 
10939 
5719 
5220 
2513 
2154 
413 
2224 
1418 
1248 
4795 
359 
930 
25 
320 
31 
617 
1039 
41 
799 
., ~ 
667 
2688 
33 
122 
ui 
Ii 
12 
266 
2 
1 
6 
99 
2 
16 
137 
42 
26 
17213 
10850 
6363 
4761 
4236 
l4DI 
261 
2DI 
8435.10 PRESSES ET PRESSOIRS, FOULOIRS ET ,.ACHINES ET APPAREILS SI,.ILAIRES, POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS DE 
FRUITS OU DE BOISSONS SIPillAIRES 
BUS.l0-10 PRESSES ET PRESSOIRS POUR LA FABRICATION DU VIH, DU CIDRE, DES JUS DE FRUITS OU DE BOISSOHS SI,.ILAIRES 
ODl FRANCE 7089 11 4551 5 
m =~L=ii:~me ~m 37 l7D 
ODS ITALIE 2614 3 l20Z 
006 ROYAUI'IE-UNI 600 Ii 291 
OD9 GRECE 1217 74 
OlD PORTUGAL 1177 254 
011 ESPAGNE 3094 363 
036 SUISSE 1717 454 
038 AUTRICHE 1662 513 
048 YOUGOSLAVIE 1587 106 
m ~m:!~HIS 2m Ii lm 
240 
1376 
1369 
264 
635 
1299 
1879 
693 
614 
1401 
292 
875 
2491 
81 
231 
10 
508 
324 
535 
566 
390 
BD 
196 
17 
3 
86 
6 
22 
11 
Ii 
9i 
91 
9i 
9i 
ui 
108 
lOB 
66 
U.K. 
147 
98 
97 
74 
35 
10 
108 
18 
321 
1898 
925 
974 
451 
91 
280 
242 
1167 
105 
503 
lD 
766 
6 
1 
Ii 
6 
126 
42l 
324 
520 
860 
56 
60 
1278 
6689 
2569 
4120 
1271 
133 
825 
41 
2024 
3487 
1488 
1715 
2096 
368 
174i 
395 
91 
157 
510 
3 
468 
1 
385 
7 
II 
35 
2i 
3a 
762 
4096 
24 
123 
10 
116 
94 
1 
41 
671 
329 
367 
20534 
12054 
8479 
6564 
867 
1751 
220 
164 
14 
10 
6 
25i 
4 
241 
1990 Quant tty - Quontitb• 1000 kg Export 
Dut I nat ion 
Report tng country - Pays d6clerent 
Col!lb. Ho11encletur1 
Hol!tenclature comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Oan•ark Deutschland Holies Espegna France Ire lend Ita! to Hederlend Portugel U.K. 
8~35.10-10 
800 AUSTRALIA 56 4J u l 
IOOOWORLD 3567 22 14 lOU 13 1289 968 53 84 u 
!DID INTRA-EC 2291 19 12 711 3 769 us 29 u 31 
I D 11 EXTRA-EC 1275 3 2 33D 10 521 332 25 1 52 
102D CLASS I 973 3 I 250 457 255 7 
ID21 EFTA COUNTR. 398 I 75 
10 
152 163 
25 
7 
IDlO CLASS 2 IH 21 27 71 39 
IO~D CLASS 5 109 60 35 6 7 
8435.!0-9D I'IACHINERY USED IN THE IIANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIIIILAR lEVERAGES tEXCL. PRESSES) 
OD1 FRANCE 441 6 80 
10 
259 u 
00~ FR GERIIANY 155 19 2 98 22 0 D 9 GREECE 136 
i 
4 122 I 
010 PORTUGAL 89 3 21 5I 132 011 SPAIN 256 4 42 77 
036 SlliTZERLAND 87 19 
' 
57 
038 AUSTRIA 85 1 z 80 
048 YUGOSLAVIA 57 7 50 
400 USA 119 z 107 
!ODD W 0 R L D 2031 37 66 155 27 192 29 1095 136 285 
!DID INTP.A-EC 1291 33 3 107 15 Ill 29 152 136 197 
ID11 EXTRA-EC 740 4 u 48 12 82 443 18 
ID2D CLASS 1 533 57 34 4 45 354 39 
1021 EFTA COUNTR. 268 57 20 2 12 142 35 
1030 CLASS 2 156 6 13 
' 
36 61 24 
1031 ACP (611 47 6 I 
2 
29 10 
1040 CLASS 3 51 1 21 26 
8435.90 PARTS OF IIACHINERY OF 8435.10 
8435.90-00 PARTS OF IIACHINERY OF 8435.10-U AND 8435.10-90 
001 FRANCE 368 22 77 
i 
239 1 28 
002 IELG. -LUXBG. 166 5 5 
43 31 77 
003 NETHERLANDS 85 3 u u 
16 
4 
0 04 FR GERMANY 196 43 
2i 
17 111 2 
005 ITALY 39 I 4 1 ' 007 IRELAND 61 i 64OU PORTUGAL 56 ; 53 011 SPAIN 126 
' 
106 
036 SWITZERLAND 56 34 6 15 
038 AUSTRIA 54 15 15 23 
048 YUGOSLAVIA 23 
15 46 
12 11 
056 SOVIET UNION 62 1 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
i si 400 USA 61 6 
1000 W 0 R L D 1693 82 11 279 14 120 16 187 59 211 
1010 INTRA-EC 1207 78 17 135 1 58 16 
671 54 117 
1011 EXTRA-EC 483 3 144 13 62 209 4 31 
1020 CLASS 1 289 1 5I 
' 
52 160 3 6 
1021 EFT A COUHTR, 118 1 49 21 45 2 25 1030 CLASS 2 89 1 13 9 34 1 
1040 CLASS 3 105 15 73 1 15 
8436.10 IIACHINERY FOR PREPARING ANIIIAL FEEDINGS TUFFS 
1436.10-10 CRUSHERS AND OTHER IIILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LUE FOR PREPAliHG AN111AL FEEDIHGSTUFFS 
001 FRANCE 104 14 26 19 40 
003 NETHERLANDS 51 13 6 26 6 
004 FR GERMANY 97 54 
60 
32 
006 UTD. KINGDOII 86 11 7 
218 NIGERIA 205 201 
1000 W 0 R L D 1154 61 910 173 11 115 342 lOt 61 
1010 INTRA-EC 515 33 131 120 4 22 121 71 i 13 1011 EXTRA-EC 1337 28 149 52 7 93 220 38 48 
1020 CLASS 1 161 sa 31 11 41 11 9 
1021 EFTA CGUNTR. 122 
2i 
55 30 I 11 10 1 
1030 CLASS 2 1151 780 19 82 170 24 39 
1031 ACP 1681 601 28 484 16 28 19 31 
8436.10-90 IIACHINERY FOR PREPARING ANIIIAL FEEDINGS TUFFS tEXCL. 8436.10-10) 
001 FRANCE 660 29 24 20 5 
36 
5 503 68 
' 002 IELG.-LUXIG. 421 
20 
3 30 3 I 42 300 6 
003 NETHERLANDS 466 41 161 li 14 u 145 ,; 22 OD4 FR GERIIAHY 1766 7 170 
35 
5 557 11 
; ; ~ ITALY 151 6 2D '4 
2i 
0,(-
006 UTD. KIHCDOI'I 277 32 29 6 144 41 4l 007 IRELAND 61 1 10 
i 35 
13 I 
001 DENI'IARK 241 19 186 5 
009 GREECE 75 27 1 39 7 
OU PORTUGAL 55 
i 
26 1 16 7 
25 011 SPAIN 217 12 
10 
23 
" 
55 
021 NORWAY 93 13 38 
si 
5 2 25 
030 SWEDEN 899 92 95 10 6 27 636 
032 FINLAND 170 33 8 
13o i 11 5 113 036 SWITZERLAND 632 24 266 145 64 1 
038 AUSTRIA 112 2 52 4 4 16 31 17 400 USA 116 4 1 41 42 
732 JAPAN 206 u 38 109 45 3 
1000 W 0 R L 0 7382 62 478 924 213 239 303 2213 1932 • "' 1010 INTRA-EC 4412 56 279 368 49 123 255 1618 1545 5 113 
IOU EXTRA-EC 2972 7 199 556 164 116 41 666 387 3 826 
1020 CLASS 1 2391 164 484 149 53 41 466 236 791 
1021 EFTA CDUNTR, 1904 163 461 149 5 33 183 135 775 
1030 CLASS 2 458 24 30 14 57 172 13a 27 
1031 ACP (611 82 11 1 
i 
22 31 
2i 
6 
1040 CLASS 3 116 11 41 7 21 1 
1436 .u POULTRY lNCUBA TORS AND BROODERS 
8436.21-00 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
001 FRANCE 267 91 12 
27 
56 92 15 
D04 FR GERIIANY 219 63 u 109 4 
005 ITALY 133 9 
9i 
80 
ti 
44 
006 UTD. KINGDOII 181 40 i 6 21 010 PORTUGAL 86 51 29 3 
ti 
1 
46 011 SPAIN 369 
17 
32 272 8 
038 AUSTRIA 63 
tz 
3 43 
25 062 CZECHOSLOVAK 79 36 
10 1; ' 064 HUNGARY 158 129 
5 1; si 400 USA 91 
15i 
14 i 612 IRAQ 217 43 21 47 
' 632 SAUDI ARABIA 84 16 21 43 4 
656 SOUTH YEllEN 40 40 
152 37 720 CHINA 204 15 
i 728 SOUTH KOREA 206 26 
zo 
172 
732 JAPAN 141 12 94 16 
1000 W 0 R L D 4111 1156 120 420 15 645 303 1111 337 
1010 INTRA-EC 1461 281 36 189 2 394 128 289 139 
1011 EXTRA-EC 2650 868 15 230 13 251 176 828 191 
1020 CLASS 1 623 114 4 174 33 31 203 57 
1021 EFT A COUNTR. 178 29 4 60 li 5 11 " 7i 1030 CLASS 2 1524 575 
" 
56 209 u 426 
1031 ACP (61) 183 82 21 2 32 1 13 24 
1040 CLASS 3 504 17, 12 10 40 200 63 
242 
1991 Value • Yoi ours • 10 00 ECU Export 
Dest I not I on 
Coab. lfoaenclature Report lng country - Pays d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR·l2 Bolg.·Lua. J)a.naark Deutschland Holies Espogno France lrdond ltollo Nod orland l'ortugol U.IC. 
1435.10·10 
810 AUSTRALIE 611 511 97 11 
1000 N 0 N D E 310ZI 81 26 10924 169 12615 6251 157 14 644 
1010 INTRA-CE 19310 64 u 7079 Jt 7239 4281 144 66 Sl5 
lOll EXTRA-CE 11711 16 14 sau no 5446 1977 u la 259 
1020 CLASSE 1 9157 16 10 2962 4646 1510 u 
1021 A E L E 5444 5 10 1043 
no 
1594 979 
lS li 
u 
1030 CLASSE 2 1414 
4 
sso 501 S52 63 
lOU CLASSE S 1147 552 292 115 114 
1435.10-90 FOULOIRS ET MACHINES ET APPAREILS SINILAIRES, UAUF PRESSES ET PRE550IR5l, POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS 
DE FRUITS OU DE IOISSONS SIMILAIRES 
001 FRANCE 4U9 16 
4; 
1150 16 
I; 
2665 14 31 247 
004 RF ALLOOOHE 944 II 
60 
17 651 lt 39 
019 GREtE IDG5 
1z 
S5 514 S26 
DlG PORTUGAL 1492 
i 
47 55S liD li 11i 011 ESPAGNE 2175 
" z5 
1046 17S 
036 SUISSE 1tl9 40 260 115 579 
031 AUTRICHE 979 19 43 917 
041 YOUGOSLAYIE 579 
ui 16 
111 461 
4D 0 ETA TS-UNIS usa 41 1170 
1000 M 0 H D E 19011 216 242 242S 197 2920 ., 11121 46 203 1617 
lOID IHTRA-CE 11209 196 109 1561 72 1992 19 5936 46 202 1006 
1011 EXTRA-CE 7172 21 us 162 125 921 5193 611 
1020 CLASSE 1 5424 101 503 75 672 3726 347 
1021 A E L E 2437 
zi 
14 210 29 171 1541 S11 
lOSO CLASSE 2 1791 32 S25 32 232 ID37 lU 
1031 ACP 161) 599 7 32 14 
li 
14 512 20 
lOU CLASSE S 655 54 23 430 150 
1435.90 PARTIES DE NACHIHES ET APPAREILS DES 1435.11 
1435. 90·00 PARTIES DE NACHIHES ET APPAREILS DES 1435.10·10 ET 1435 .ID-90 
001 FRAHCE 4177 150 123S 
2i 
20 2637 6 130 
002 IELO.-LUXIG. 140 
li 
71 42 S06 122 269 
OOS PAYS-lAS 671 
s7 
44 42 251 
u5 
331 
004 RF ALLENAGHE 1104 414 
35i 
364 775 25 
005 ITALIE 743 174 li 16 zoo 007 IRLAHDE 532 1 
IS 64 
520 
010 PORTUGAL 503 
si 
6 409 
IS 
11 
011 ESPAGNE 1222 IDS us 115 U7 
036 SUISSE 660 12 261 132 251 2 
0 sa AUTRICHE 
'" 
114 92 216 s 
041 YOUGOSLAYIE 530 u; lt 261 243 056 U.R.S.S. 1121 104 191 
062 TCHECOSLOYAQ 557 557 
sz 170 47; 14 us 400 ETATS-UHU 1152 214 
1000 M 0 N D E 1174S 7SS 290 4549 116 2149 S71 1116 412 5 2Ul 
1010 INTRA-CE 11367 695 37 1113 21 Ill S71 5525 S2D 2 1624 
1011 EXTRA-CE 7377 sa 255 2466 164 1261 2592 92 4 507 
1020 CLASSE 1 3675 31 35 776 57 179 1615 24 251 
1021 A E L E U73 31 35 446 
104 
230 603 11 11 
1030 CLASSE 2 1517 7 91 249 S10 462 46 244 
1040 CLASSE S 2117 121 1441 s 72 515 22 6 
1436 .ID MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANINAUX 
1436.10-11 IROYEURS ET AUTRES MOULlHS POUR CEREALES, FEYES, POU ET PRODUITS UMILAIRES, POUR LA PREPARATION DES ALIMENTS POUR 
ANINAUX 
001 FRANCE 736 II 149 174 i 281 27 17 003 PAYS-lAS 971 65 26 12S 
46 
751 
so 
4 
004 RF ALLENAGHE 656 2 266 Hi 6 216 006 ROYAUIIE-UHI 611 66 1 6 50 12 
6S 211 NIGERIA 1245 1110 2 
1000 M 0 N D E 11392 521 4271 1514 76 . 9lt 2691 703 621 
lDID INTRA-CE 4212 195 641 IDS\ 41 245 1515 321 U6 
1011 EXTRA·CE 7110 su suo 551 21 674 11D6 S75 415 
1020 CLASSE 1 1251 1 S16 211 67 540 125 191 
1021 A E L E 75S 1 296 zos 
zi 
54 
" 
lOS 17 
103 0 CLASSE 2 5730 S25 SZ02 S12 606 730 227 294 
1031 ACI' Ull S320 325 zzn 274 2 177 22 11 241 
1436.10-90 MACHINES ET AI'I'AREILS POUR LA PREPARATION DES ALIMENTS POUR AHINAUX, CHON REPR. SOUS 1436 .U•11l 
011 FRANCE 3551 U7 126 211 31 15; 
la 2353 us 42 
012 IELO.•LUXIG. 2902 
11; 
33 244 31 34 215 2177 u 
013 PAYS-lAS S044 192 1464 
1; 
6 44 227 179 
6942 
113 
004 IF ALLENAOHE 11421 44 660 
u7 
II 31 2573 71 
015 ITALIE 1019 22 117 us 466 4 
D.. ~OYAUME·unl uu <16 Ull .. :;~c 1:.0!# 6H 
ui 017 IRLAHDE 505 u 151 
s 4i 104 
110 29 
001 DANENARK 1611 131 1266 72 1 
019 GRECE U6 174 S6 
' 
301 107 6 
010 PORTUGAL 500 ; 265 ss 40 112 50 ; u7 011 ESPAGHE 1211 115 4; 215 472 321 121 NORYEOE 650 71 229 
104 
n sz 211 
13D SUEDE 3152 410 911 77 47 192 uu 
032 FINLANDE au 191 97 
azo li 
57 n 401 
036 SUISSE 4632 155 11U 971 142 s 
131 AUTUCHE 637 9 297 1f 26 
74 231 
10z 410 ETATS-UHIS 121 
so 
37 s 172 411 
732 JAPON U69 t7 466 512 250 14 
1010 M 0 N D E 44966 42S 254S 7716 19 1430 1126 1125 12316 1469D 41 2137 
1010 IHTRA-CE 27413 SOD 1275 S227 19 S45 747 973 1442 11469 
' 
601 
1011 EXTRA-CE 17560 122 1261 4419 1015 1179 152 3174 3221 35 2236 
1020 CLASSE 1 13094 947 3555 942 636 152 2414 2276 2102 
1021 A E L E 9191 
10 
912 SS64 942 S7 104 1211 1567 
s5 
1954 
1130 CLASS! 2 SSZ4 zu us 129 417 1142 124 111 
1031 ACP C61l 505 7 
" 
6 1i 231 " 
1 35 31 
1040 CLASSE S 1142 112 101 411 26 241 121 54 
1436.21 COUYEUSES ET ELEYEUSES 
1436 .21-tO COUVEUSES ET ELEVEUSES 
011 FRANCE 2247 741 
z4 
.. 
soi 226 1011 155 014 RF ALLOOGHE 2542 473 
i 
64 1427 JS 
ODS ITALIE 2501 
" 
2011 
uo 
431 
006 ROYAUI'IE-UHI 957 SZI 232 
si 
71 221 
010 PORTUGAL 55J S74 97 45 100 
10 
637 011 ESPAGHE 2406 
10i 
14 1257 S27 
031 AUTRICHE 522 
6S 
II 12 Sl1 s 
062 TCHECOSLOYAQ 511 295 
uz no 
55 177 
064 HOHGRIE 1205 913 17 15i 447 400 ETATS-UNIS 950 
114i 42 
S35 17 612 IRAQ 1190 44 212 Sl1 55 
632 ARABIE SAOUD 919 us 5 SOl 429 52 
656 YENEH DU SUD 
'" 
569 115; u; 720 CHIHE 1471 124 
ss 721 COREE DU SUD ID96 151 
15Z 46 
912 
2i 7SZ JAPOH 739 57 227 237 
1010 M 0 H D E SZ07S 1914 101 1241 147 6131 1141 9903 44 SU7 
1010 IHTRA-CE 12119 2247 206 612 42 4111 751 S606 1 1411 
1011 EXT RA-CE 19114 6666 595 629 106 2U9 1191 6296 43 Ulf 
1020 CLASSE 1 4165 112 35 495 5 694 159 1445 521 
1021 A E L E 1119 211 35 212 5 102 64 555 4i 
6 
lOSD CLASSE 2 10999 4551 497 127 101 U31 57S S101 695 
1031 ACP (61) 147S 577 203 11 1 su 9 
" 
43 217 
1040 CLASSE S 4021 uzs u 7 114 359 1751 405 
243 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
U.K. 
DestInation 
Coeb. Hoaenclature~----------------------------------------~R~op~o~·~t~l~n~g~c~o~u~n~t·~y~-~P~oy~s~d~6~c~l•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
a436. 29 PDULTRY-KEEPIND I!ACHINERYI POULTRY INCUBATORS AND BROODERS (EJCCL. INCUBATORS AND BROODERS) 
a436.29-00 POULTRY-KEEPING I!ACHINERY; POULTRY INCUBATORS AHD aRDDDERS <EXCL. INCUBATORS AHD BROODERS) 
001 FRANC~ 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI! 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
056 SOVIET UHIDH 
204 MOROCCO 
216 LIBYA 
38a SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lODD W D R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <6a> 
1040 CLASS 3 
1498 
735 
1353 
259 
274 
915 
147 
251 
291 
562 
1534 
136 
119 
741 
150 
365 
BD 
230 
153 
312 
2955 
390 
275 
125 
270 
3BD7 
19555 
5177 
11350 
9DDB 
1426 
2234 
209 
137 
95 
51 
44 
I 
I 
32 
31 
12 
1 
5 
23 
20 
Ii 
22 
10 
115 
50 
65 
62 
44 
I 
I 
2 
1011 
126 
1274 
149 
623 
35 
227 
239 
729 
1319 
13 
56 
640 
57 
311 
67 
22 
20 
303 
2736 
227 
275 
IDB 
15 
3495 
14337 
5735 
5602 
7590 
llDl 
610 
15 
IDI 
11 
i 
96 
123 
255 
113 
145 
I 
1 
144 
12 
i 
3 
6 
15 
19 
I 
I 
579 
64 
515 
29 
a 
453 
134 
3 
23 
23 
23 
106 
61 
22 
103 
!6 
,, 
46 
2 
113 
1 
5 
13 
9 
1 
115 
I 
10 
20 
7a7 
453 
304 
55 
20 
240 
7 
9 
140 
527 
12a 
105 
232 
4 
32 
5 
31 
15 
!4 
76 
Bl 
39 
2 
202 
45 
a 
173 
159 
252 
279 
2757 
1222 
1535 
573 
249 
651 
2 
10 
B436 .au AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, PDULTRY-KEEPIHD DR BEE-KEEPING I!ACHIHERY, INCLUDING GERI!IHATIDH PLANT FITTED WITH 
I!ECHANICAL DR THERMAL EQUIPMENT !EXCL. a436.1Dl 
5436 .BO-OD AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, POULTRY DR BEE-KEEPING IIACHINERY, INCLUDING GERMINATION PLANT FITTED WITH 
MACHANICAL DR THERMAL EQUIPI'IENT, (EJCCL. a436.10-ID AHD 5436.ID-9Dl 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DD7 IRELAND 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D2B NORWAY 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
2DB ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
516 BOLIVIA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
aDD AUSTRALIA 
IOOO W D R L D 
IDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1 rn:" r.LASS 2 
, ·J •• ·rp (68) 
1040 CLASS 3 
25BB 
2077 
2460 
3214 
662 
3042 
496 
503 
523 
547 
1047 
95 
a 56 
354 
1092 
a 54 
liD 
37 
320 
35 
61 
194 
2433 
" 617 
455 
1117 
336 
75 
3D 
323 
1393 
525 
30275 
17153 
13126 
6931 
32Ba 
5695 
59£ 
496 
538 
n\ 
6DB 
122 
551 
65 
109 
65 
79 
261 
!6 
36 
-ID3 
92 
42 
!6 
lD 
42 
46 
469 
4I52 
3D 3D 
1122 
BID 
246 
303 
20 
9 
40 
lB 
160 
521 
a 
16 
3D 
4 
lB 
77 
25 
453 
122 
17 
36 
si 
49 
a3 
I 
1765 
BB9 
575 
559 
656 
I 
lB 
456 
506 
975 
132 
465 
25 
199 
ID 
6 
91 
45 
244 
145 
579 
465 
13 
14 
24 
I 
25 
I 
2 
114 
24 
3J 
41 
4706 
2894 
1512 
1720 
1481 
25 
3 
64 
a436. 91 PARTS OF POULTRY KEEPING IIACHINERY OR POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
a436. 91-0D PARTS OF POULTRY-KEEPING MACHINERY OR POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODa DENMARK 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
065 BULGARIA 
204 IIOROCCD 
2DB ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
4DD USA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ID3I ACP <68> 
ID4D CLASS 3 
a 52 
499 
744 
726 
112 
529 
13I 
179 
211 
123 
Ill 
172 
62 
244 
215 
96 
174 
296 
210 
197 
125 
272 
7144 
4054 
3060 
1236 
565 
1702 
103 
120 
169 
196 
41 
6 
3 
!6 
24 
I 
505 
424 
u 
12 
ID 
61 
5 
a 
PARTS OF MACHINERY DF B436 .10 AND a436 .aO 
34 
9 
25 
21 
2I 
4 
411 
97 
505 
2a 
209 
3 
90 
45 
49 
80 
33 
62 
2D5 
45 
169 
51 
99 
76 
228 
2746 
1434 
1312 
647 
192 
575 
25 
90 
a436.99-DD PARTS OF IIACHIHERY OF a436.10-ID, 8436.10-90 AHD 5436.aD-DD 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
244 
2359 
IDOl 
493 
16aa 
275 
670 
37a 
I74 
267 
745 
1317 
45 
53 
12 
2 
IO 
ll 
19 
7 
104 
145 
7 
39 
13 
3 
11 
317 
40 
140 
40 
105 
73 
47 
2 
43 
ID 
I7 
4 
2 
234 
347 
271 
76 
2 
73 
12 
46 
13 
32 
32 
39 
2 
I 
5 
6 
25 
3 
3 
119 
556 
146 
577 
326 
140 
4 
17 
145 
63 
I3B 
20 
3 
Ill 
lD 
i 
6 
5 
I 
16 
6B 
14 
7 
455 
53 
36 
12 
8 
ID 
3207 
2110 
1097 
276 
144 
799 
95 
<.2 
IO 
20 
103 
51 
20 
9 
u5 
2 
29 
420 
327 
93 
12 
I 
80 
24 
I 
679 
50 
166 
55 
59 
2 
I3 
126 
355 
1572 
1563 
9 
3 
I 
6 
IO 
I 
2ao 
725 
35 
335 
466 
1si 
24 
63 
261 
116 
35I 
I 
29 
I 
233 
199 
55 
7 
252 
II 
2 
119 
2323 
50 
559 
329 
33 
30 
143 
770 
343 
a335 
2530 
5806 
2045 
467 
3451 
39 
;;.n 
115 
I 
15 
91 
s6 
2 
2 
22 
3 
117 
s2 
a 
15 
564 
341 
223 
I32 
123 
90 
3 
432 
45 
103 
433 
12 
29 
63 
121 
203 
650 
950 
994 
65 
297 
12 
60 
15 
19 
sa 
I7 
60 
47 
45 
25 
6 
33 
I2 
II 
40 
si 
303 
48 
15 
u9 
26 
5 
4347 
3123 
1225 
5a4 
197 
552 
59 3: 
13a 
391 
47a 
27 
235 
ID 
6B 
26 
73 
26 
13 
244 
6 
67 
70 
74 
143 
45 
48 
40 
2563 
1391 
1173 
342 
211 
a2a 
44 
2 
177 
215 
n2 
142 
BB 
2 
3D 
12 
3 
33 
33 
17 
si 
70 
69 
1 
229 
7 
14 
ID4 
7 
2i 
I 
12 
574 
403 
170 
97 
2 
73 
4 
119 
12 
63 
45 
9 
336 
37 
15 
12 
20 
7 
33 
3D 
4 
21 
2 
15 
24i 
136 
12a 
I774 
674 
liDO 
629 
96 
454 
379 
l:l 
I05 
19 
39 
Ii 
263 
142 
121 
70 
7 
32 
2 
19 
5$ 
13 
40 
9 
13 
2si 
7 
1990 Value - Yalours• 1DDI ECU Export 
Dast inat ion 
Reporting country - Poys d6chront 
Coab. Hoaenclature 
Hoatnclature coab .. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espaona france lrohnd ltalla Hodorland Portugal U.K. 
8436 0 29 IIACHIHES ET APPAREILS POUR L 'AVICUL TURE, SAUF COUVEUSES ET ELEVEUSES 
8436.29-DD IIACHIHES ET APPAREILS POUR L 'AVICULTURE (SAUF COUVEUSES ET ELEVEUSESl 
DOl FRANCE 6655 17 3023 117 
si 
404 951 2132 
DD2 BELG.-LUXBG. 4007 
393 
16 451 
22 
277 3115 27 
003 PAYS-BAS 4246 56 3602 16 65 
1467 
92 
004 RF ALLEIIAGNE 2075 II 160 
354 
9 40 381 
DDS ITALIE 900 31 
10 
11 160 
126 ID~ 344 006 RDYAUIIE-UHI 2779 17 1316 214 922 
s8i DD7 IRLAHDE 780 I 122 4 2 70 
008 DANEIIARK 1143 651 ; 17 54 392 22 009 GRECE 1067 772 s 191 95 1i OlD PORTUGAL 2815 2256 370 10 157 
12a 011 ESPAGNE 5137 3957 
54; 
115 544 106 287 
021 ILES CAHARIE 585 1i 126 36 223 3 028 NDRVEGE 636 273 5 030 SUEDE 2537 1 191 1996 
137 
301 36 
036 SUISSE 690 
13i 
192 61 293 
038 AUTRICHE 1323 904 3 69 209 
os6 u.R.s.s. 928 ZDD 12 577 130 
14 204 IIARDC 765 75 32 9 635 
216 LIBYE 717 228 391 98 
388 AFR. DU SUD 985 841 
137 
12 132 
217 400 ETATS-UHIS 8125 4~ 6545 167 1053 404 CANADA 1240 62a 3 549 15 
612 IRAQ 3074 3072 
17 11s 632 ARABIE SADUD 681 539 
a46 721 COREE DU SUD 909 
7; 
62 
IS 
1 
732 JAPDN 10851 9302 93 1355 4 
1DDD II 0 N D E 71aDD 1010 192 42215 1326 2127 126 4101 14727 133 4373 
1010 INTRA-CE 31606 464 262 16512 53a 696 126 2032 7695 121 3153 
1011 EXTRA-CE 40194 616 630 25703 711 2131 2069 7032 5 1220 
lDZD CLASSE I 27352 149 523 20756 6 327 447 4557 587 
1021 A E L E 5611 142 35a 3392 6 140 143 1311 5 42 1030 CLASSE 2 11219 216 a 4482 782 1763 1045 2215 633 
1031 ACP (68) 1423 260 a 61 166 a16 36 16 5 41 
1040 CLASSE 3 1623 Ill 99 465 41 577 260 
8436.80 IIACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HDRTICULTURE, LA SYLVICULTURE DU L'APICULTURE, 
CDMPORnNT DES DISPDSITIFS PIECAHIQUES OU THERIIIQUES, <HDH REPR. SUUS 8436.10) 
Y COMPRIS LES GERIIDIRS 
a436 .80-DD IIACHINES ET APPAREILS POUR L 'AGRICULTURE, L 'HORTICULTURE, LA SYLVICULTURE DU L 'APICULTURE, Y CDMPRIS LES GERPIDIRS 
CDI'IPDRTAHT DES DISPOSITIFS PIECAHIQUES DU THERI'IIQUES, <NOH REPR. SDUS a436.1D-ll ET 8436.1D-9Dl 
DOl FRANCE 13664 2705 435 3157 49 220; 
10 3037 3617 49 602 
002 BELG.-LUXBG. 9695 121 2530 
227 soi 
13a 4640 
30 
57 
003 PAYS-BAS 14036 3177 1166 6294 7a7 1403 
sui 
451 
004 RF ALLEIIAGNE 16457 3519 2117 
1340 i 
1971 1103 361 
DDS ITALIE 4572 754 19 14a5 
4706 7Di 
823 7a 
006 RDYAUME-UNI 14429 2544 269 3216 11 641 2271 1292 007 IRLAHDE 2691 435 414 216 2 41 
si 
150 64 
DOl DANEMARK 43Da 593 
1o 
1514 59 134 316 1344 227 
DD9 GRECE 3164 437 93 II 443 1923 145 95 
DID PORTUGAL 2579 327 66 51 1040 321 521 al 11; 
172 
011 ESPAGNE 5261 1206 265 665 1D7a 1439 294 199 
021 HDRVEGE 646 
114 
240 202 1 
1a 
15 131 57 
030 SUEDE 4543 2075 1345 144 115 495 233 
032 FIHLAHDE 2700 156 704 1214 10 1 9 445 161 
036 SUISSE 6016 443 164 3632 450 991 316 20 
031 AUTRICHE 4196 512 127 2977 34 958 116 97 
041 YDUGOSLAVIE 103& 212 
272 
152 3 667 
s6 
4 
os6 u.R.s.s. 662 322 3 9 
06 D PDLDGHE 1641 
126 
56 35 1420 124 
u3 062 TCHECDSLDVAQ 649 ; 21 57 140 112 064 HDHGRIE 749 24 270 23 2D 77 326 
204 PIAROC 711 191 I 17 498 175 20a ALGERIE 11524 
134 
43 533 10773 
212 TUHISIE 619 3 115 437 95 216 LIBYE 2792 
i 
32 2665 
372 REUNIDH 725 us 763 724 47 u6 t~s 1404 400 ETATS-UNIS 5090 414 370 
404 CANADA 2411 103 392 198 
ui 470 227 326 
695 
412 !lEXIQUE 6477 6304 3 
685 
17 
516 BOLIVIE 615 
4DS i lo 37i 4i 632 ARABIE SADUD 1175 
524 
1022 
132 JAPDH 4724 1409 222 63 2039 456 11 
BOD AUSTRALIE 2411 6 246 179 1257 25 691 
lDDD II D H D E 162367 26189 10772 31315 9 1136 14157 5364 37769 25460 214 8582 
lDlD INTRA-CE 90855 15696 5721 19216 3 1406 9116 5269 11431 19265 196 3536 
lOll EXTRA-CE 71512 11193 5051 12099 6 430 5041 95 2633a 6195 II 5046 
1020 CLASSE 1 35563 3493 4600 11029 5 3D 1121 66 7513 3540 3466 
1021 A E L E 11944 1225 3349 9372 5 4 642 20 2104 1643 IS 
5BD 
1030 CLASSE 2 31664 7679 7 401 1 400 2954 29 17187 1174 1114 
1031 ACP <Ul 2207 114 444 44 627 306 350 Ia 748 1040 CLASSE 3 4285 21 667 266 163B 7Bl H6 
1436 0 91 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS D' AVICULTURE 
1436.91-DD PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS D'AVICULTURE 
DOl FRANCE 4369 775 2135 70 
7; 
624 69a 67 
002 BELG.-LUXBG. 1107 
556 3; 
473 13 1238 4 
DD3 PAYS-BAS 4762 3a18 2 205 8D 139i 64 004 RF ALLEIIAGHE 2851 299 130 
145 
756 223 50 
005 ITALIE BID 67 6 319 14 3Zs 279 DD6 ROYAUME-UHI 2577 35 lDDD 230 964 5li DD7 IRLAHDE 905 3 14 28 
2 
236 24 89 
DOl DAHEIIARK 1296 3 698 7 a 302 276 
Dll ESPAGHE 1137 2 195 652 171 113 4 
030 SUEDE 674 1 396 
2i li 263 11 036 SUISSE 5a4 1 442 109 
038 AUTRICHE 597 12 237 1 197 8D 
068 BULGARIE 628 622 6 675 204 IIARDC 685 
944 
9 
208 ALGERIE 1035 41 25 13 
212 TUNISIE 501 
2a 1; 66i 
283 
58i 
211 
6 216 LIBYE 2382 2 90 1Da7 400 ETATS-UNIS 2137 
472 
915 115 750 265 
612 IRAQ 1722 937 1 60 
306 6 
632 ARABIE SADUD 1319 236 629 2 159 233 
647 EIIIRATS ARAB 671 11 562 
62 26 
97 1 
732 JAPDH 2035 17 1278 649 3 
lDDD II 0 H D E 42322 3261 332 11133 2 2a7 3452 14 3309 11242 2290 
1010 INTRA-CE 21191 1711 190 8aoa 2 81 2489 14 1688 5153 97a 
1 D II EXTRA-CE 21133 1473 142 9325 206 964 1621 6019 1313 
1020 CLASSE 1 7734 141 a7 3792 2 219 427 24a2 584 
1021 A E L E 2699 90 a7 1279 
2D4 
22 273 886 62 
1030 CLASSE 2 11895 1113 43 4659 704 1190 3551 424 
1031 ACP (68) 769 53 16 241 I 134 107 119 21 
1040 CLASSE 3 1506 219 13 874 41 4 51 30' 
1436 0 99 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1436 .10 ET 1436.80 
8436. 99-DD PARTIES DE IIACHINES ET AFPAREILS DES 1436.10-10, 8436·.10-90 ET a436 .10-DD 
DOl FRANCE 11793 3468 230 2719 140 
zs82 
2363 2401 
10 
395 
DDZ IELG.-LUXIG. 4775 
28; 
53 242 12 
33 
275 1524 71 
003 PAYS-BAS 4109 1076 1422 9 394 558 7120 i 228 DD4 RF ALLEIIAGHE 12061 390 1126 
42i 
32 840 7 1704 139 
DDS ITALIE 2112 66 44 40 633 35!3 soi 
1434 4 170 
006 RDYAUME-UHI 6326 38 309 Bl9 76 243 756 
uo2 007 IRLAHDE 2157 
224 
116 609 
25 
23 126 11 
D 01 DANEIIARK 1656 
37 
503 113 479 219 B8 
009 GRECE 1263 1 21 31 354 734 al 4 
D 10 PORTUGAL 31BB 120 71 339 B46 1157 551 75 29 
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1990 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
Co•b. Noaenclature 
No•enclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
8436.99-00 
011 SPAIN 411 70 14 6 78 ua sa 10 7 
028 NOP.WAY 51 21 11 
7 
lD 3 4 
030 S!IEDEN 227 162 za 11 18 1 
032 FINLAND 174 52 49 
20 
9 43 17 4 
036 SWITZERLAND 183 9 sa 45 43 5 2 
038 AUSTRIA IU 9 67 3 94 7 2 
056 SOY! ET UNION 25 11 
!6 2 2 
a 
064 HUNGARY 63 42 17 1 204 ~OROCCG 119 9 91 107 216 LIBYA 241 24 lOB 
372 REUNION 251 
34 
249 
36 
2 
5; z2 400 USA 491 131 194 
404 CANADA 86 15 4 23 19 21 1 
680 THAILAND 107 102 4 1 
708 PHILIPPINES 158 2 
4i 36 
156 
720 CHINA 92 
Ii 
a 
60 732 JAPAN Ill 32 3 2 
736 TAIWAN 37 36 1 
aoo AUSTRALIA 48 27 5 
1000 W 0 R L D 12070 1569 748 1489 300 2302 351 2630 2165 u 503 
1010 INTRA-EC 8467 1521 365 au 204 1585 292 1689 1578 u 407 
lOll EXTRA-EC 3603 48 3U 676 96 717 59 941 587 96 
1020 CLASS I 1741 17 270 434 35 217 59 463 205 41 
1021 EFTA CGUNTR. a2o 2 253 214 22 64 zoo 51 14 
1030 CLASS 2 1610 31 48 212 56 451 419 351 43 
1031 ACP 1681 292 25 37 6 66 89 sa 11 
1040 CLASS 3 253 65 30 50 59 31 12 
8437.10 IIACHINES FOR CL EAHING, SORTING DR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUIIINOUS YEGETAILES 
8437.10-00 IIACHIHES FOR CLEANING, SORTING DR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUIIINOUS YEGETAILES, !OTHER THAN FARII-TYPE IIACHINERYl 
001 FRANCE 293 38 158 33 19 
21 
32 4 a I 
002 BELD.-LUXBD. Ul 
25 
21 18 7 47 
' 
2 
003 NETHERLANDS 182 as 9 1 
7 
57 
Ii 
5 
004 FR GERMANY 279 3 180 
30 ' 
60 10 
005 ITALY 126 2 25 2 48 
4 5 
4 15 
006 UTD. KINGDOII 223 129 59 3 23 
ODS DENMARK 109 17 4 ' 1 2 86 009 GREECE 69 30 3 19 5; 010 PORTUGAL 147 a 2 61 17 2 Oil SPAIN 162 78 36 
i 
u 33 
028 HORWAY 115 161 1 
i 
22 
030 SWEDEN 172 115 6 2 
!6 
48 
036 SWITZERLAND 316 a sa 232 1 1 
038 AUSTRIA 443 73 69 1 297 1 
048 YUGGSI.AYIA 86 14 39 a 25 
052 TURKEY 45 20 2 a 1 
064 HUNGARY 70 65 
34 46 
5 
204 IIOROCCO 90 lD 
208 ALGERIA 496 
44 Ii 3 486 216 LIBYA 65 a 1i 220 EGYPT 55 1 23 16 
302 CAMEROON aa 
6 
aa 
346 KENYA 54 40 
352 TANZANIA 90 
6i 
21 66 
378 ZAMBIA 68 
7 389 NAI'IUIA 7 
184 3; 4 400 USA 263 
12 
32 
480 COLOMBIA 57 
20 
7 22 9 
484 YENEZUELA 82 
21 
62 
528 ARGENTINA 59 32 
616 IRAN 149 
20 30 
148 
632 SAUDI ARABIA 51 
662 PAKISTAN 71 j 68 135 708 PHILIPPINES 143 2 
720 CHINA 26 19 7 j u5 736 TAIWAN 171 1 2 
BOO AUSTRALIA 91 39 2 42 4 
IOOOWORLD 
"" 
69 1728 815 12 423 363 2039 71 431 
1010 INTRA-EC 1767 68 716 219 
1z 
IU 155 379 32 72 
lOll EXTRA-EC 4196 2 1012 596 310 208 166D sa 358 
lDZD CLASS 1 1725 7DD 238 242 3Z 3U 10 12D 
1D21 EFTA COUNTR. 1157 
z 
387 145 
1z 
235 17 298 2 73 
103D CLASS 2 2316 21D 346 67 164 1251 26 2sa 
1031 ACP 168) 539 2 Bl 96 4D 2U 3 34 
1D4D CLASS 3 157 103 12 13 26 2 
B437 .ao IIACHINERY FOR IIILLIND OR WORKING OF CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS YEGETAILES 
BH/.80-0D MACHINERY FOR lULLING OR WORKING Of CEREALS QK ~1\..i.~D &.l;ii,Ml:iaU:-- VEGI:IULO::>, (Qj;H,.~ J::~a f AR!'i 1':':':: !'IJ.=.l:XIU:.i~'tl 
DOl FRANCE 851 11 Bl 
121 
298 317 34 91 
ODZ IELD.-LUXBG. 442 
zz 
1 101 55 145 7 
D03 NETHERLANDS 236 3 7D 7 131 
350 
3 
D04 FR GERI'IANY 586 17 22 IDS 19 165 13 DD5 ITALY 2oa 15 4 45 60 15 41 3 D06 UTD. KINGDOII 342 116 147 15; 007 IRELAND 267 4 6 95 
008 DENMARK 194 
13i 
ZD 
1; 
25 103 45 
009 GREECE 259 44 
7 
41 5 12 
DID PORTUGAL 134 1 48 12 38 za 
i Dll SPAIN 147 
2i 
14 17 61 46 
OlD SWEDEN n 21 1 6 27 
' 032 FINLAND 40 3 17 187 6; 
2D 
036 SWITZERLAND 338 1 67 14 
038 AUSTRIA 228 3 133 19 60 u 
041 YUGOSLAYIA 218 61 156 
15 i 052 TURKEY 113 93 3 
056 SOVIET UNION 735 
2; 15 
11 654 
060 POLAND 47 
4i 2D5 
s 
2D4 IIOROCCO 341 4 84 
208 ALGERIA 2D44 16 2028 
212 TUNISIA 186 liD 74 
216 LIBYA 103 12 103 4Di 276 GHANA 455 35 
288 NIGERIA 84 21 
10 
3 6D 
302 CAMEROON ISO 1 138 
334 ETHIOPIA 162 
3i 10 
162 
381 SOUTH AFRICA 69 15 
94 389 NAIIUIA 94 
70 j z6 7i 400 USA 175 2 
404 CANADA 184 5 25 
3i 
u 23 41 
504 PERU 123 26 62 2 
508 BRAZIL 77 lD I 66 
616 IRAN 352 26 7 313 
624 ISRAEL 42 14 
' 
19 
15i 662 PAKISTAN 241 49 34 
5i 700 1NDOHESIA 54 3 11i 708 PHILIPPINES 2D5 za ti 4 72D CHI~A 867 84 616 
728 SOUTH KOREA 54 38 u; 14 Ii 732 JAPAH 333 17 I 
BOD AUSTRALIA 246 56 101 89 
1000 W 0 R L D 13D61 101 234 1629 2sa 1D54 61 4929 1795 36 2969 
I 0 I D INTRA·EC 3664 sa 179 599 i 47 223 61 834 1279 36 348 1011 EXTRA-EC 9405 43 55 1029 212 Ul 4D96 516 2621 
1020 CLASS I 2D74 2 36 sa2 1 29 219 814 203 181 
1021 EFTA COUNTR. 726 
1i 
33 243 
17; 
208 136 79 27 
1D30 CLASS 2 5622 u 327 519 3263 207 1D9D 
246 
1910 Value -· Yo lours • 1101 ECU Export 
D .. ttnatlon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho .. nclature 
lfoaanclature coab. EUR-lZ lolg.-Lux. Danoark Dautschhnd Hallas Espagna France Ira land Ita! Ia Hadorland Portugal U.K. 
1436, 99·10 
011 ESPAGHE 2411 327 141 n 411 716 321 41 209 
021 HORYEGE 624 
6 
249 164 21 42 63 76 
D30 SUEDE 1112 1116 231 
" 
149 111 63 
032 FIHUHDE 1697 1 439 447 
11i 
219 215 222 14 
036 SUISSE 17D3 14 16 
'" 
314 377 106 39 
D31 AUTRICHE 1101 2 62 451 
14; 
50 404 129 11 
056 u.a.s.s. 1331 
i 
15 
ai 50 17 
404 
064 HOHGRIE 1407 1212 
64 
46 
214 MAROC 756 79 1 4 132 474 2 
216 LIIYE 5414 119 4 51 1026 4214 
372 REUHIOH 613 
2; 62 u4 
679 
ui 
4 
1134 336 410 ETATS-UHIS 4121 1343 764 
404 CANADA 1D31 103 112 39 306 131 254 22 
610 THAILAHDE 1169 1114 35 2 13 4 
701 PHILIPPINES 641 sz 
146i 554 
601 
720 CHIME 2159 
12 13i 
144 
ui 24 732 JAPON 1436 355 65 Z4 
736 T' AI-WAH 507 
5; 
416 
3; 77 
21 
5; 10 0 AUSTRALIE 501 21J 72 
1000 M 0 H D E 19744 5461 7602 13554 2727 13020 4042 14962 23717 51 4524 
1010 IHTRA-CE 52453 4924 3272 7327 1212 6127 3557 1071 14657 5I 2541 
1011 EXTRA·CE 37294 545 4330 6227 1516 6193 415 6114 9130 1 1913 
1020 CLASSE 1 15449 154 2267 3391 227 2442 479 2401 3121 1 960 
1021 A E L E 6973 24 1956 1957 120 741 ; 1111 704 213 1030 CUSSE 2 15941 390 492 2541 440 2214 3501 5431 921 
1031 ACP 1611 1945 142 335 111 
14; 
435 521 313 74 
1040 CLASS! 3 5901 1 1571 296 1537 912 570 95 
1437.10 MACHINES POUR LE HETTOYAGE, LE TRIAGE GU LE CRIIUGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS, AUTRE! QUE LES MACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERNIER 
1437.10-00 MACHINES POUR LE NETTOYAGE, LE TRIAGE GU LE CRIILAGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS, IAUTRES QUE LES MACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERNIER! 
001 FRANCE 2340 14 1417 291 261 
24i 
114 40 33 31 
002 IELG.-LUXIG. 1237 
a2 
210 137 56 409 10 104 
003 PAYS•US 1334 699 94 4 3 229 94 
223 
004 RF ALLEHAGHE 2199 9 1571 
,.; 109 47 321 41 005 ITALIE 1192 27 230 22 314 26 76 57 513 006 ROYAUME·UHI 1195 
2 
157 717 23 193 3 
10i 001 DAHEHAU 1613 
24; 
53 293 4 1 1090 6Z 
009 GRECE 1193 671 65 206 714 
3 
011 PORTUGAL 1662 14 2Z 711 107 24 
011 ESPAGHE 1549 702 399 
6 
74 175 191 
021 HORVEGE 12U 1040 so li 
209 
030 SUEDE 1319 1032 73 24 
1i 
249 
036 SUISSE 2156 101 626 1973 31 li 
36 
031 AUTRICHE 4GZ5 527 567 
2 
2 5 2901 7 
041 YOUGOSLAVIE ·647 111 521 11 3 54 406 052 TURQUIE 742 124 12 64 12 
064 HOHGRIE 6U 553 
4ti ssi 
123 9 
204 MAROC 931 11 
n2 201 ALGERIE 6573 26; 11i 
37 6394 
216 LIIYE 616 161 1i 14t 220 EGYPTE 611 13 371 22 
302 CAMEROUN 1520 
2i ,; 1514 
6 
346 KENYA 713 390 2D3 
352 TAHZAHIE 194 
123i 
131 721 35 
371 ZAPIIIE 1231 572 319 HAMIIIE 572 
1136 724 2; ai ,; 400 ETATS-UHIS 4379 24; 2370 410 COLOI'IIIE 1496 
196 
97 16 u 913 
414 VENEZUELA 171 507 
675 
521 ARGENTINE 139 326 i 616 IRAN 1137 
2oi 31i 
1129 
632 ARABIE SAOUD 540 25 
662 PAKISTAN 2047 26 1137 139i 
114 
701 PHILIPPINES 1559 33 u 111 
720 CHIME 1910 1775 135 
ui asi 736 T' AI-WAH 1020 37 21 4; 100 AUSTRALIE 1156 211 45 707 74 
1000 M D H D E 71051 161 16254 11521 104 4611 3255 27 22745 775 34 11411 
1010 IHTRA·CE 17119 134 6111 2971 1 1543 1251 27 3205 336 34 1493 
1011 EXTRA·CE 52161 34 10066 1551 104 3145 1996 19539 439 1917 
1020 CLAISE 1 17117 4922 2944 2 2097 163 3194 114 3611 
1021 A E L E 10020 
34 
2921 1401 
ui 
2004 II 2950 16 626 
1030 CLASS! 2 31419 2511 5360 1047 1410 15262 250 5304 
1031 ACP Ull 1141 34 1361 1102 553 3603 12 775 
1140 CLASS! 3 3621 2563 246 353 313 74 1 
1437.10 MACHINES ET APPAREILS DE MIHOTERIE GU POUR TRAITEHEHT DES CEREALES OU LEGUMES SECS, AUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS 
DU TYPE FERNIER 
e~37 .t.O-DO I'M CHIMES ET Ari'AREILS DE MIHOTE~IE OU POUR TRAlTEHEHT DES CEREALES OU LEGUI1ES SECS, <AUTRES QUE LES 11ACHIH~; ~' 
ArPAREILS DU TYPE FERNIER! 
001 FRANCE 7614 16 
" 
1251 56 
547 
2557 3313 171 242 
002 IELO.·LUXIG. 3304 
11i 
6 791 u 457 1357 14 
OD3 PAYS-US 1453 121 516 6 95 507 
sui 
13 
104 RF ALLEHAGHE 4601 177 127 
Hi 
7 114 
li 
716 291 
005 ITALIE 1610 212 
21 
10 421 111 545 35 006 ROYAUI!E·UHI 3042 1364 12 73 1461 ni 007 IRLAHDE 1447 75 i 16 421 001 DAHEHAU 1441 
11Ii 
201 ; 76 1032 129 009 GRECE usa 601 290 111 31 170 
010 PORTUGAL 1260 11 191 137 16 513 316 2; ti 011 ESPAGHE 1575 
no\ 192 223 527 516 030 SUEDE 1200 343 I 56 301 111 
032 FIHLAHDE 603 sa 345 1 414 
219 
036 SUISSE 2131 I 733 619 217 
031 AUTRlCHE 1570 16 1065 
14 
100 306 77 
041 YOUGOSLAVIE 550 114 21 
351 
27i 4i 052 TURQUIE 1525 1157 Z3 
056 U.R.S.S. 16671 
aoi 14; 
2241 14431 
060 POLOGHE 961 4; 117i 2 
11 
204 MAROC 2221 u 1032 3 
201 ALGERIE 24221 
2Z li 
4 206 24011 
212 TUNISlE 1427 2 1113 371 
216 LIIYE 1669 
Hi 
4 1665 
s11i 276 GHANA 4692 763 
218 HIOEilA 579 266 136 
2 
si 
311 
302 CAMEROUN 1213 11 1133 i 334 ETHIOPIE 1119 
,; 46i 10i 1115 17 318 AFR. DU SUD 731 76 776 319 HAPIIIIE 776 
1177 52 1i u; n5i 400 ETATS·UHIS 2652 119 
404 CANADA 1901 
" 
349 7 932 215 346 
504 PERDU 534 155 211 13 15 
501 BRESIL 1020 146 66 101 2oi 616 liAH 5145 535 17 5020 
624 ISRAEL 941 114 49 662 45 12i 662 PAKISTAN 599 122 351 116i 700 lHDONESIE 1206 42 ll 1192 701 PHILIPPINES 1425 217 124; ui. 720 CHIME 7922 
6i 
2616 3121 
721 COREE DU SUD 597 471 i 2 u1i 55 234 732 JAPGH 2339 493 2 1 220 100 AUSTRALIE 3774 621 2 1132 1317 
1000 M G H D. E 134172 1151 2231 19576 19 1114 7952 15 50419 19995 200 30560 
1010 INTRA·CE 29135 525 1517 5704 ,; 569 1571 15 5576 12105 191 1971 1011 EXTIA-CE 104235 626 714 13171 uu 6374 44143 7189 2 21512 
1020 CLASS! 1 19557 76 514 6742 15 412 963 5521 2716 2451 
1021 A E L ! 5905 
25i 
504 2594 
4 azi 
799 710 913 
2 
315 
1030 CUSS! Z 51276 no 3431 4161 39141 2454 7169 
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1990 Ouent i ty - Quant IUs • !ODD k; Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6c:larent 
Co11b. Hoaanclature 
Hoetnc:latura coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It ella Nader land Portugal U.K. 
1437 .1o-oo 
lOll ACP 161) 1154 11 47 116 361 16 526 
1040 CLASS l 1709 23 120 93 20 106 1343 
1437.90 PARTS OF IIACHINERY OF 1437.10 AND 1437.80 
8437. 90-DD PARTS OF IIACHINERY OF 8437 .!O-DD AND &437. ao-oo 
DOl FRANCE 1120 41 25 294 124 
65 
HI 212 214 69 
002 BELG.-LUXBG. 1770 
95 
l 340 5 161 1193 l 
DOl NETHERLANDS 553 52 342 ; 9 37 ll 004 FR GERIIANY 911 l 494 
2' 
ll 147 239 5 
005 ITALY 733 a 625 12 2; 50 
62 2 
006 UTD. KINGDOII 494 29 17 290 I 76 
007 IRELAND 199 5 l I 5 5 
57 121 
008 DENI'IARK 176 104 
26; 
66 
009 GREECE 369 24 a 
ll 
63 4 
DID PORTUGAL 118 18 6 
li 
22 37 
011 SPAIN 189 19 2 IDS 11 
021 NORWAY 202 170 16 16 
OlD SWEDEN 115 84 12 6 
032 FINLAND 89 ll 24 
6' 90 
52 
li 036 SWITZERLAND 515 5 270 59 H 
038 AUSTRIA 104 ID 40 
2 
2 21 27 4 
048 YUGOSLAVIA !56 1 ID 128 15 
052 TURKEY 149 2 1 
2 
146 
208 ALGERIA 677 622 48 
220 EGYPT !55 12 23 34 47 a 29 
218 NIGERIA 50 2 20 5 22 
334 ETHIOPIA 92 li 74 246 91 21s I 400 USA 1389 l Ill 
616 IRAN 373 1 32 294 37 
3a 610 THAILAND 225 44 
20 
142 
708 PHILIPPINES 121 13 2 86 
720 CHINA 48 2 6 39 
721 SOUTH KOREA 290 l 70 17 200 
IDDDWORLD 12677 161 1061 1947 12 2236 684 184 1998 2641 11 1728 
1010 INTRA-EC 6629 147 676 1139 
12 
1088 412 181 805 1958 li 223 1011 EXTRA-EC 6047 21 392 aoa IHI 272 2 1193 613 1505 
1020 CLASS I 2923 l 304 487 328 99 2 377 377 946 
1021 EFTA COUNTR. lOll l 289 362 
12 
64 91 I 82 114 
li 
20 
!OlD CLASS 2 2983 15 64 308 au 170 784 283 520 
lOll ACP 161) 491 12 10 94 ll 202 9 11 115 
1040 CLASS l 143 l 25 ll l ll 23 l9 
84]8.10 IIACHINERY FOR THE IIANUFACTURE OF SPAGHETTI OR SIIIILAR PRODUCTS 
8438.10-10 BAKERY IIACHINERY 
001 FRANCE 1610 279 9 388 136 
290 
549 239 78 
002 BELG.-LUXBG. 1185 
22i 
22 247 7 115 479 24 
DOl NETHERLANDS 848 27 396 
i 
2 95 67 
410 
37 
004 FR GERIIANY H50 6l 84 !3 185 574 Ill 005 ITALY 400 4 2 !54 6 a a 16, 54 79 006 UTD. KINGDOII 1496 lD 96 300 ll 4 255 231 402 
102 007 IRELAND 116 I 
lo 
l 6 4 
008 DENMARK 340 
i 3 
190 a as 19 a 
009 GREECE llO ao l 21 190 26 5 
DID PORTUGAL 260 I 40 12 100 44 36 2 
5' 
25 
011 SPAIN 1303 17 ll 62 
77 
164 410 14 569 
021 CANARY ISLAM 115 
li 
1 15 14 
zi 
a 
028 NORWAY 110 29 2 25 2 
OlD SWEDEN 361 177 73 9 38 53 13 
032 FINLAND 302 
IS 
113 105 2l 29 26 6 
036 SWITZERLAND 802 47 242 ao 319 34 59 
038 AUSTRIA 578 7 21 396 5 45 95 9 
046 IIALTA 43 6 1 I 19 4 a 
045 YUGOSLAVIA 540 224 
5 
11 lDl I 
052 TURKEY 116 24 6 ao 
056 SOVIET UNION 1867 155 40 
12i 
1664 
6 060 POLAND 205 35 30 
062 CZECHOSLOVAK 142 40 71 14 10 
064 HUNGARY 121 40 I 57 17 
061 BULGARIA 77 21 31 17 
204 MOROCCO 109 89 16 
208 ALGERIA 581 
6 
472 107 
212 TUNISIA 76 
3 
44 23 
216 LIBYA lll i I llD 220 EGYPT 71 20 2 ll 
224 SUDAN 67 I 
,; 66 248 SENEGAL 102 
i 
l 
372 REUNION 103 90 12 
190 388 SOUTH AFRICA 322 121 I 10 
53 389 NAI'IIIIA 53 
140 38, ui 435 13~ 400 USA 1644 25 355 
404 CANADA 437 45 141 
1i 
61 :.'; 't! ;·I 
412 IIEXICO 246 43 149 11 18 I 
458 GUADELOUPE 55 
i 
55 
462 IIARTINIQUE 54 53 
4i ; 508 BRAZIL 52 6 
i 2 600 CYPRUS 57 
li 
6 40 4 
624 ISRAEL 252 120 11 37 6l 10 
632 SAUDI ARABIA 173 ,, 11 2 4 45 106 610 THAILAND 195 81 21 7 
i 700 INDONESIA 54 18 9 l 23 
701 IIALAYSIA 57 27 I 10 19 
706 SINGAPORE 67 16 19 5 l 18 
701 PHILIPPINES 273 
IS 
H 4 83 
i 
172 
720 CHINA 359 
ll 
I 6 lll 
728 SOUTH KOREA a a 6 11 II 20 
732 JAPAN lll a 171 49 12 89 
736 TAIWAN 48 23 a 16 I ; 740 HONG KONG 122 15 11 90 I 
800 AUSTRALIA 425 45 23 105 49 191 
!ODD W 0 R L D 22315 692 1127 4705 37 537 3075 238 6660 2573 128 2613 
1010 INTRA-EC 9410 617 296 18ll 20 294 1152 231 2196 1649 62 1062 
1011 EXTRA-EC 12977 75 832 2875 17 243 1923 7 4464 924 66 1551 
1020 CLASS 1 6079 ll 615 1967 4 59 448 7 1471 745 12 718 
1021 EFTA COUNTR. 2173 23 400 845 6 119 455 232 4 89 
1030 CLASS 2 4107 32 195 610 137 1234 1196 146 54 494 
lOll ACP 161) 456 25 1 10 II 191 86 12 39 73 
1040 CLASS l 2793 11 21 291 47 242 1797 ll 340 
8438.10-90 IIACHINERY FOR THE IIANUFACTURE OF IIACARONI, SPAGHETTI OR SIIIILAR PRODUCTS 
DOl FRANCE 421 2 339 ll 60 
002 BELG.-LUXBG. 134 12 27 46 39 9 
DOl NETHERLANDS 89 30 l 40 1i 11 004 FR GERIIANY 519 
li 
l 418 
2 
19 
DDS ITALY 76 25 
106 
32 I 
006 UTD. KINGDOI'I 165 a a 35 d ooa DENIIARK 55 9 24 9 
009 GREECE aa 14 
19; 
70 l I 
011 SPAIN 489 I 241 44 4 
OlD SWEDEN 81 
i 
61 20 
032 FINLAND ll 
12 
17 a 
036 SWITZERLAND 223 11 134 66 
Dll AUSTRIA 100 54 9 26 11 
041 YUGOSLAVIA 194 40 !54 
052 TURKEY 19 14 
2653 056 SOVIET UNION 4490 1837 
058 GERMAN DEI'I.R 25 
5 li 
I 24 
060 POLAND 216 200 
062 CZECHOSLOVAK 16 7 5 3 
064 HUNGARY 43 25 II 
10 068 BULGARIA 158 148 
248 
1991 Yelue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hocenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature cosb .. EUR-12 llelg.-Lux. Dahaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Htderland Portugal U.K. 
aH7 .ao-oo 
lOll ACP (68) 10157 244 518 1 1137 3974 357 4626 
1040 CLASSE 3 26401 3DD 3691 75 1249 175 2649 la262 
8437.90 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS DES a437 .lD ET a437 .aD 
aU7. 90-DD PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS DES 8437 .10-D D ET a437. aD-D D 
DOl FRANCE 7565 237 275 a62 747 
455 
l2aD l68a 1963 2 511 
002 BELG.-LUXBG. 7549 
2si 
26 624 33 1321 5026 57 
003 PAYS-BAS 2191 37a 1133 5 103 z6 149 134 
004 RF ALLEI'IAGNE 4921 33 2062 
340 
57 114 5 675 1894 81 
ODS ITALIE 2367 
30 
86 1059 135 
150 
702 45 
006 ROYAUME-UNI 2364 327 230 423 18 44l 743 
007 IRLANDE 1132 
14 
7a 41 
2 
4 65 l 276 667 
001 DANEI'IARK az2 
zli 
396 l 53 352 3 
009 GRECE 1523 6 115 
13i 
776 342 70 l 
OlD PORTUGAL 929 
18 
171 39 7 
6l 
249 312 20 
011 ESPAGHE 1227 15a 32 265 556 131 4 
028 HDRYEGE 1710 1320 lDI 
50 
1 263 18 
030 SUEDE 1373 
5 
930 168 152 52 17 
032 FIHLAHDE 949 114 198 
367 492 ni 
625 7 
036 SUISSE 3716 63 61 2135 192 a a 
031 AUTRICHE 1094 121 371 
5 
15 140 427 20 
048 YOUGOSLAYIE 567 la lDI 
7 
395 4l 
052 TURQUIE 943 1 33 7 892 3 
201 ALGERIE 22aa 
112 
llll 95 1003 79 
64 220 EGYPTE 1143 22a 72 572 19 16 
285 NIGERIA a67 122 496 49 a 192 
334 ETHIDPIE 1307 
120 774 454 25 
1264 
1814 
43 
4 0 0 ETATS-UNIS 5709 
4; 
47 2470 
616 IRAN 2946 23 572 2151 144 
11i 680 THAILANDE 1066 
i 
182 2 767 
701 PHILIPPINES 776 112 333 4 326 
720 CHINE 712 12 35 134 lD- 521 
721 COREE DU SUD 1346 70 537 221 518 
lDDD 1'1 D N D E 74412 au 7685 12556 76 5322 4165 1568 17054 17315 61 7739 
1010 INTRA-CE 32592 601 3775 3112 2 2459 1939 1525 5483 11470 2 1524 
lOll EXTRA-CE 41!19 240 3910 a773 74 za62 2226 43 11571 5a45 59 6216 
1020 CLASSE 1 17470 70 2766 4231 an 579 42 2075 3al2 3012 
1021 A E L E a a as 68 2591 2979 
74 
367 557 lD 604 1559 
,; 150 1030 CLASSE 2 22044 137 an 4076 1867 1499 1 8836 1954 2677 
1031 ACP (68) 6260 77 239 1512 
u2 
321 3029 77 59 946 
1040 CLASSE 3 2307 34 2aD 466 149 660 79 527 
a43a .lD I'IACHINES ET APPAREILS POUR LA BDULAHGERIE, LA PATISSERIE DU LA BISCUITERIE DU POUR LA FABRICATION DES PATES ALII'IEHTAIRES 
a43a.lD-lD I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LA BOULAHGERIE, LA PATISSERIE DU LA BISCUITERIE 
DDl FRANCE 29241 342a 167 89at 1909 
4147 
7762 5292 14 lUD 
DD2 BELG.-LUXBO. 19286 
2452 
197 5197 153 1783 7021 l 7a7 
DD3 PAYS-BAS 14296 699 7814 
i 
37 1437 916 
a744 
3D 911 
DD4 RF ALLEMAGNE 23682 1039 1743 
3122 
1 2403 7486 1 2257 
DDS ITALIE 7035 lDl 4a 39 224 1182 
a26 2530 
1377 2 940 
DD6 RDYAUME-UNI za146 415 2583 7818 13a n 3123 10537 23 
796 DD7 IRLANDE 11DD 1 76 
24i 
42 72 109 4 
DDI DAHEMARK 5616 24 
30 
3613 103 1001 567 
10 
67 
DD9 GRECE 6591 13 2197 34 250 3335 651 71 
D l 0 PORTUGAL 3814 20 596 229 1457 699 404 36 
121 
373 
Dll ESPAGNE 11752 155 31a 1387 
150; 
2151 6129 234 a251 
021 ILES CAHARIE 2122 
sa7 
23 189 292 3 106 
D2a HDRYEGE 2004 
24 
444 37 za7 575 
28 
74 
D3D SUEDE 1106 3229 1679 113 47a 2236 219 
032 FIHLAHDE 4847 4 14aD 1798 
77 
349 352 669 195 
036 SUISSE 13752 116 982 5492 1439 3935 1492 219 
031 AUTRICHE 10334 115 345 7741 
u7 
4 116 610 1204 2DD 
046 I'IAL TE 625 
i 
63 17 12 313 41 62 
04a YDUGDSLAYIE 72aa a 4547 3 
ai 
154 2563 lD 
6 052 TURQUIE 1907 13 ll 288 
32 
aD 1418 lD 
056 U.R.S.S. 45076 
1; 
2734 386 
266; 
41811 
4a 
113 
D6D PDLDGHE 3716 394 563 21 
062 TCHECDSLOYAQ 4048 598 1721 
100 
1147 377 202 3 
064 HONGRIE 1942 3 642 
2i 
21 1125 51 
068 BULGARIE 194a 975 
36 
509 441 
2Z 204 I'IAROC 1059 633 368 
i 2Da ALGERIE 3469 
42 18 
16 2a35 612 
212 TUNISIE 1214 
34 
932 1!7 35 
216 LIBYE 3288 
3aD 
27 
9l 
3159 62 
220 EOYPTE 1486 652 37 324 
224 SOUDAN 525 24 
as7 
SDl 
248 SENEGAL 906 1 45 
372 REUHIOH 1355 l2 1254 a a 
2ni 3aa AFR. DU SUD 3604 1195 22 193 
754 389 HAI'IUIE 754 
si 1834 au; nz 2096 60 5057 3090 4DD ETATS-UNIS 25635 
si 
5DD9 
404 CANADA 7679 54 724 2628 
u7 
736 651 1396 1425 
412 I'IEXIQUE 4649 37 a75 2637 139 657 1 75 31 
458 GUADELOUPE 754 
1; 
742 12 
462 I'IARTIHIQUE 614 592 3 
126 sua BRESIL 1176 
6 
57 
40 18 
193 
3; 10 600 CHYPRE 826 146 517 50 
624 ISRAEL 4937 
2i 
26 3192 
u6 
147 546 165 161 
632 ARABIE SAOUD 2163 
46; 
331 
40 
71 482 
i 
1090 
680 THAILANDE 2890 1774 406 193 
i 7DD IHDONESIE 797 315 160 l 121 119 9 
701 I'IALAYSIA 1035 
64 
518 li lD 150 346 ll 706 SIHOAPOUR 914 142 296 79 51 265 
708 PHILIPPINES 1308 2 156 73 970 3 104 
720 CHINE 4332 472 4 2a 122 9 3697 
72a COREE DU SUD 3612 402 1437 199 3aD 1194 
49 732 JAPON 7531 327 3366 67a 210 2197 
736 T' AI-WAH 699 
z 5 
390 116 187 6 
ai 740 HOHO-KONO 1480 302 146 915 22 
aDD AUSTRALIE 5606 39 145 957 293 1319 1592 1258 
lDDD 1'1 0 N 0 E 371612 a99D 20075 98904 577 7736 38425 886 106991 55570 a21 32637 
lDlD IHTRA-CE 157563 7720 6381 40442 184 4140 15539 a26 31419 34567 213 16132 
lOll EXTRA-CE 214048 1270 13694 58462 393 3596 22856 60 75571 21003 6Da 16505 
1020 CLASSE 1 100033 429 10138 3a373 123 739 6215 60 17469 17647 93 a747 
1021 A E L E 393a3 261 6902 17174 
215 
8l 2053 5684 6294 2a 906 
1030 CLASSE 2 52373 220 3020 13601 2321 12102 13Ul 3046 515 3922 
1031 ACP Ull 4873 149 15 262 a 136 2150 792 187 394 7aD 
1040 CLASSE 3 61640 621 536 6481 55 536 4569 44690 311 3135 
1438.10-90 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES PATES ALII'IENTAIRES 
DDl FRANCE 7a99 57 as 62 
49l 
5152 243 l6DD 
DD2 BELO.-LUXBO. 2275 
42 
210 11 714 740 95 
003 PAYS-BAS 1151 
li 
415 12 53 545 179~ 14 004 RF ALLEMAGNE 9304 a 
Hi 
111 6752 62a 
ODS ITALIE 1513 3 14 
3l 
454 
199i 
175 25 
DD6 ROYAUME-UNI 3476 177 166 270 139 270 DDI DAHEI'IARK 1233 133 
6 
513 317 
DD9 GRECE 1404 102 1163 119 14 
Dll ESPAGitE 6325 i 5 782 3al7 1544 177 D3D SUEDE 1519 2 14 
35 
199 664 3 
032 FIHLAHDE 607 2 13 233 250 4 
036 SUISSE 5515 279 573 2375 2550 a 
03a AUTRICHE 1144 734 67 519 454 
041 YOUGDSLAYIE 2265 127 
ui 
2131 
052 TURQUIE 594 5 314 54137 056 U.R.S.S. 91234 14 37012 
051 RD.ALLEI'IANDE 762 
ui 152 
25 i 737 D6D POLOGHE 4748 4404 1 
062 TCHECDSLDYAQ 761 553 66 120 29 
064 HDNGRIE 620 261 352 32~ DU BULGARIE 4041 5717 
249 
1990 Quant I tv - QuontiUs• 1000 kg E x • o r t 
Out in at ion 
Co•b. Ho•tnclature 
lttport fng country - Pays d6clarant 
Noatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Jrolond Jtollo Hederland Portugal U.K. 
·~31.10-90 
212 TUNISIA 362 361 
3H ETHIOPIA 369 
11i 
369 
17 65 400 USA 711 510 
404 CANADA 201 1 205 
u4 412 MEXICO 351 224 
414 VENEZUELA 138 138 
508 BRAZIL 22 20 
512 CHILE 50 49 
528 ARGENTINA 83 83 
i 701 MALAYSIA 20 
IS 
17 
i 728 SOUTH KOREA 42 12 9 
732 JAPAN 109 11 55 5 38 
100 AUSTRALIA 102 
' 
16 a 2 
1000 W 0 R L D 11041 48 280 19 541 6590 571 2974 
1010 INTRA-EC 2060 12 90 7 267 1300 251 122 
Hll EXTRA-EC 1980 36 119 11 275 5290 320 2852 
1020 CLASS 1 1124 130 5 143 1285 147 109 
1021 EFTA CDUNTR. 449 
36 
67 22 245 106 4 
1030 CLASS 2 2173 22 116 1762 162 67 
1031 ACP 168) 483 I 1 47 401 a 12 
1040 CLASS 3 4984 38 16 2243 11 2676 
8438.20 I'IACHJNERY FOR THE I'IANUFACTURE OF CONFECTIONERY, COCOA OR CHOCOLATE 
8438.20-00 I'IACHJNERY FOR THE I'IAHUFACTURE Of COHFECTJOHERY, COCOA DR CHOCOLATE 
001 FRANCE 538 102 4 212 39 
3i 
155 
' 10 
20 
002 BELG.-LUXBG. 648 
72 
2 513 53 30 9 
003 NETHERLANDS 506 a 262 3 23 
66 
7 130 
004 FR GERI'IAHY 727 62 93 
17l 
61 
i 
115 254 
005 !TAL Y 260 26 14 35 
3i 
6 
006 UTD. KINGDDI'I 476 19 66 300 11 45 4 
4s 007 IRELAND 64 II 1 
i ll 0 08 DENMARK 67 
i 
50 3 
009 GREECE 79 20 
i 
41 17 
010 PORTUGAL 41 5 6 1 17 14 011 SPAIN 274 2 171 
' 
54 II 
021 NORI4AY 104 2 94 1 
i 
3 4 
030 SWEDEN 131 14 5I 48 2 a 
032 FINLAND 71 
IS ; 37 7 5 1 21 036 SWITZERLAND 304 229 27 12 12 
038 AUSTRIA 158 11 120 1 21 5 
048 YUGOSLAVIA 62 
1; 
20 42 
IS 052 TURKEY 107 64 2 
058 GERI'IAN DEl'!. R 21 
i 114 
21 
060 POLAND 150 26 
062 CZECHOSLOVAK 59 30 29 
064 HUNGARY 83 79 
1i 068 BULGARIA 29 11 
i 3i 204 I'IOROCCO 93 
12 
Z5 22 
208 ALGERIA 168 62 33 57 2 
212 TUNISIA 43 24 15 
4l 220 EGYPT 163 92 6 21 
276 GHANA 38 26 
10 
7 
IS 288 NIGERIA 32 ; 3 346 KEHYA 49 1i i 40 388 SOUTH AFRICA 49 
112 
32 
15 167 400 USA 807 453 27 31 
404 CANADA 92 40 
16 
3 1 39 
412 I'IEXICO 152 43 44 41 a 
414 VENEZUELA 50 20 4 11 1 14 
500 ECUADOR 70 
57 
70 
504 PERU 110 49 
10 508 BRAZIL 100 
i 
21 
i " 608 SYRIA 30 14 i 7 1; 624 ISRAEL 109 11 48 21 
632 SAUDI ARABIA 89 
10 
16 42 10 10 10 
649 OMAN 36 
i 34 i 
26 
662 PAKISTAN 43 
i i 3i 680 THAILAND 72 15 20 2 
700 INDONESIA 50 6 14 
3i 
5 19 6 
701 IIALAYSIA 139 3 21 51 16 10 
706 SINGAPORE 34 30 1 
ll 
3 
701 PHILIPPINES 53 30 
IS 47 
7 
720 CHINA 64 
i 240 
2 
IS 728 SOUTH KDREA 217 1 
12s 
30 
732 JAPAN 710 11 561 10 1 
740 HONG KOHO 64 3 
li 
53 2 
100 AUSTRALIA 249 201 21 
!ODD W 0 R L D 9392 325 441 4735 242 561 47 1444 357 22 1214 
1010 INTRA-EC 3678 281 !~~ 1724 57 155 47 544 142 22 501 
··vpL\-E'C 5715 44 3011 116 406 900 215 706 
=':8"1': 19 •·:· 33 108 259 52 312 
10'.1 tFIA tOUNIR. 182 15 •• !I.U 137 
IJ H s 65 
l!Jll! CLASS 2 2436 25 S7 876 298 491 161 390 
1031 ACP 1681 190 3 1 42 12 11 19 10 ., 
1040 CLASS 3 414 I 233 15 150 3 5 
1431.30 I'IACNIHERY FOR 5UGAR I'IAHUFACTURE 
1431.30-00 I'IACHIHERY FOR SUGAR I'IAHUFACTURE 
001 FRANCE 415 161 49 
10i 
118 i 002 BELG.-LUXBG. 173 13 51 
003 NETHERLANDS 344 23 ; 14 7S 237 004 FR GERI'IANY 115 
52 
27 70 
005 ITALY 79 26 I 
001 DEHI'IARK 224 224 
4 ; 57 036 SlliTZERLAND 73 3 
031 AUSTRIA 104 12 2 77 13 
048 YUGOSLAVIA 39 14 4 21 
062 CZECHOSLOVAK 33 
26; 
33 
37 064 HUNGARY 306 
14o 204 I'IDRDCCO 159 16 3 
302 CAMEROON 66 66 
306 CEHTR.AFRIC. 9 
36 3Di 142 400 USA 416 
462 I'IARTIHIQUE 67 
,; 67 li 2 610 THAILAND 129 15 
700 IHDDHESIA 139 136 
2; 
3 
720 CHINA 44 
2i 
7 
732 JAPAN 52 31 
1000 W 0 R L D 3131 11 412 162 749 116 216 693 
1010 IHTRA-EC 1463 11 174 361 244 259 15 313 
lOll EXTRA-EC 2375 239 494 505 627 no 310 
1020 CLASS I 192 3 101 53 410 
" 
156 
1021 EFTA COUHTR. 236 
236 
53 I 97 76 2 
1030 CLASS 2 1014 15 410 111 23 219 
1031 ACP 1611 326 
30l 
130 
37 
9 117 
1040 CLASS 3 399 42 • 5 
1438.40 BREWERY I'IACHIHERY 
1431.40-00 BREWERY I'IACHIKERY 
001 FRANCE 111 22 11 
26i 
I 67 
002 IELG.-LUXBG. 322 ; 6 21 21 9 003 NETHERLANDS 
" 
59 
7 12 
25 
004 F~ GERMANY 124 15 12 
2 
4 
005 ITALY 81 3 
1; 
71 
4i 2 24 006 UTD. KIHGDDI'I 476 1 374 ; n 60 007 IRELA~D 74 I 6 2 
6l 009 GREECE 63 
1a 010 PDRTUUAL 23 
250 
uu Yoluo • Velours• lUI ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaencleture 
Reporting country • Poys dfcloront 
Noaencleture coab. EUR-12 lolg.•Lua. Danoark Dautschhnd Hellos Esplgftl France lrohnd I tall a Hodorhnd Portugol U.lt. 
IUI.l0-91 
212 TUNI5JE 6117 21 6796 
3l4 ETHJOPIE 6246 
1; Zli 
6246 
400 ETATS-UNIS 12959 11716 45; 14ai 
404 CANADA 37!5 31 7 3614 6 
412 IIEXIQUE 1333 ; 47U 3621 484 VENEZUELA 1197 1191 
501 BRESIL 193 1 742 ui 
512 CHILI 731 7 724 
521 AROEHTINE 1176 1176 
701 IIALAYSU 672 
61i 
517 ,; 
721 COREE DU SUD 1572 407 313 17; 
7 32 JAPON 2376 U7 747 247 12U 
100 AUSTRALIE 1795 60 U72 252 111 
1DODIIOHDE 206717 461 34 4511 5 395 4321 35 111971 16562 20 usn 
1010 IHTRA-CE S5005 217 25 1266 ; 125 22U s; 21603 6547 7 2U2 1 D 11 EXTRA-CE 171703 175 
' 
3245 271 2111 97S66 10015 14 51461 
1020 CLASSE 1 34009 1 
' 
1435 199 716 S5 2S597 5059 4 2114 
1021 A E L E 9142 
174 
s 1132 ; 7i 539 35 4262 3929 4 31 1030 CLASSE 2 3516S 717 1112 27714 4601 10 701 
1031 ACP Ull 7550 4 35 44 361 6736 251 10 112 
1040 CLASSE S 102531 1023 1 219 46155 356 54177 
1431.21 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA CONFI5EliE OU POUR LA FABRICATION DU CACAO OU DU CHOCOLAT 
IUI.21-00 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA CONFI5ERIE OU POUR LA FAIRICATlON DU CACAO OU DU CHOCOLAT 
DOl FRANCE 10110 zn 114 
"" 
300 
22i 
2S7S 142 
42 
1219 
002 IELG.-LUXIG. 11449 
,.; II 9253 li lUI 486 221 OOS PAYS-lAS 6211 123 3711 
i 
176 
4 
227 
3066 
lS 1132 
0 04 RF ALLEIIAGNE 16106 117 4571 
2ni 
S7 1249 3169 3313 
005 ITALIE 4004 5I 590 11 64 313 34 17; 
209 3 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 11745 4ZI 2444 7247 1 ZU S99 ,. 
466 007 IRLANDE 161 Ul 115 
12 ui 0 01 DANEIIARK 2203 
2; 
111S 10 1 
009 GRECE 1221 
z4 
liS 
7i 
20 au s 214 
010 PORTUGAL 614 121 169 194 21 
ni 
7 
011 ESPAGNE 5901 65 4111 II 154 us 
021 NDRYEGE 3030 
" 
2691 44 2 151 S6 
030 SUEDE 5415 314 1111 1157 62 5S 59 
032 FINLAHDE 2163 
15; 
11 1614 uz 106 n 247 
036 SUISSE 6207 400 4253 549 534 li 
712 
131 AUTRICHE 2599 z 266 1911 15 507 17 
041 YOUGOSLAYIE 5044 
u4 
1125 
u; 
1919 
zz4 052 TURQUIE 155 251 91 
051 RD. ALLEIIANDE 511 
24i 11ai 
511 
061 POLOGHE 19!2 591 
062 TCHECDSLOYAQ 2177 791 1279 5i 064 HOHGRIE 2521 2475 60; 061 IULGARIE 1221 612 
62 54 204 IIAROC 647 
14 
175 551 
1i 201 ALGERIE 1924 511 701 455 92 
212 TUNISIE au 
4; 261; 
1 Jll zu 121 
.,; 220 EGYPTE 4207 10 711 11i 276 GHANA 1154 667 
127 
574 1 
211 NIGERIA 55.7 
21i 
75 10 S45 
346 ltEHYA 695 
5Z zo6 10i 
415 
Jll AFR. DU SUD 150 
1i usi 
414 
ssi 2166 401 ETATS-UHIS 19050 11196 u n2 567 
404 CANADA 5505 5I 19 2315 
277 
117 92 31 Ill 
412 IIEXIQUE 3279 I 121 172 1151 252 
414 VENEZUELA 1191 JU 159 451 45 226 
501 EQUATEUR 175 
752 11i 
175 
504 PERDU 1594 726 6i 501 IRESJL 3459 10; 
an J 2496 
601 SYRIE 510 271 UJ 5; 527 u4 624 ISRAEL 2715 sso UZ7 
17 2ti 
612 
632 ARAIIE SADUD 1625 
ui 
169 J3 77 liZ 151 
649 OrlAN us 
19i 597 ,; 472 662 PAKISTAN Ul 
15i 3i 
4 
611 THAILAHDE 2192 619 522 J3 765 
711 IHDGHE!IE 1012 264 491 
6i 
.. 125 45 
711 IIAUYSIA 1194 131 279 1117 234 73 
706 SIHOAPOUR 1416 
2i 
uu 11 3 J5 
701 PHILIPPINES 1497 1227 
ni 1164 
liZ 62 
720 CHINE 1161 
si 6112 " 51i 721 COREE DU SUD 7395 5J 62 314i "' 752 JAPON 15316 615 10602 459 • 741 HOHO-ItOHG 166 
6Z 
11 
47i 
70 647 4 127 
110 AUSTRALJE 2051 1111 119 19 lU 
lOll II 0 N D E 190166 2157 16479 100075 31 5906 1502 451 32149 9522 65 16944 
1010 IHTRA-CE 71279 2415 IOU 35504 14 491 2666 456 10212 4711 64 6951 
1111 EXTRA-CE 119516 442 1463 64761 17 3416 5U6 1 21157 4112 1 
"" 1021 CUSSE 1 6ZS51 226 6069 39476 109 2351 1 7420 1456 4557 
1821 A E L E 17477 161 1090 12357 
17 2006 
1697 110 247 1115 
1031 CLASSE 2 47176 215 2147 20321 3411 10ZJ2 5271 5379 
1151 ACP 161) 3512 25 51 1175 163 215 654 221 1032 
1141 CUSS! J 11162 1 241 4965 601 4115 101 5I 
1451.30 IIACHIHES ET APPAREJLS POUR LA SUCRERJE 
1451.30-00 IIACHIHES ET APPAREJLS POUR LA SUCRERIE 
Oil FRANCE 3SU 25 1443 135 11 1057 
1U4 55 J 
liZ IELO.-LUXIG. 1614 157 291 S6 IS 
003 PAYS-lAS 1710 
li 
242 
52 
694 • 5; 
U4 
014 RF ALLEIIAGNE 974 
15i 
566 51 227 
005 ITALIE 1117 319 25 
001 DANEIIARK 1501 1501 166 11i lZli 036 SUISSE 1596 41 
131 AUTRICHE un 
44 i 54 54 411 
909 
041 YOUGOSLAYJE 1703 249 65 7 1356 
062 TCHECDSLOYAQ 514 1 513 ui 2i 064 HONGRIE 641 520 U6i 204 IIARDC 2194 197 S6 
312 CAIIERDUN 1511 1511 717 306 l.CENTRAFRIC 707 716 uti ui 411 ETATS-UHJS JJ15 • 462 IIARTJHIQUE 779 
zn6 i 
779 
ni ai 610 THAILAHDE 3131 231 
700 IHDONESIE 1113 1149 
"i 27i 
64 
720 CHINE 901 
ui 
J9 
732 JAPDN 662 524 
1001 II 0 H D E 36702 n 5116 6969 70 11725 5714 5151 2 zan 
1111 INTRA-CE 10902 34 1569 JUS 70 2727 1511 211 i 
1171 
lOll EXTRA-CE 25101 61 5547 5416 7991 4U4 4112 1692 
1020 CLASSE 1 11055 44 19 U45 1267 5014 3551 721 
1021 A E L E S669 
li ss2i 
565 290 721 2206 i 17 1030 CLASSE 2 U456 1014 san tU 1271 166 
1031 ACP Ull 3412 
us; 
2146 
ui 
712 2 552 
1040 CLASSE 3 2511 911 54 
,. 
1431.40 IIACHIHES ET APPAREILS POUR ~A BRASSERIE 
1451.40-11 IIACHIHES ET APPAREJLS POUR LA BRASSERIE 
001 FRANCE 1413 221 
7 
ZJO 
szai 
62 12 951 
002 IELG.-LUXID. 7155 
Zti 
517 43 n• 359 
003 PAYS-lAS 1573 171 951 1 1 ti 
141 
004 RF ALLEIIAGHE 1566 t4 lUI 
,; 4i 201 u •• 005 ITALJE 676 zs 
4ti 
551 
ui 2; • 
14 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 4176 17 317J 4i 
235 106 
lUi 107 IRLAHDE U19 15 97 121 3 714 009 GRECE 714 
Zl; z4 za; 2i 
,, i Ill PORTUGAL 612 
251 
1990 Quant tty - Quantttb• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaancl atura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol to Hader land Portugll U.K. 
8431.40-00 
011 SPAIN 159 
5; 
141 17 
021 NORWAY 90 30 
032 FINLAND 48 3 45 
036 SWITZERLAND 31 22 
031 AUSTRIA 35 
5B 
21 
26 064 HUNGARY 17 
1; 
•, 
322 ZAIRE 120 
37 
101 
334 ETHIOPIA sa 
386 IIALAWI 72 72 
ui 25 400 USA 163 
412 IIEXICO 110 10 23 
436 480 COLOIIBIA 436 
142 6 690 VIETHAII 141 
701 PHILIPPINES 111 
14 
110 
6i 720 CHINA 97 22 
7 21 SOUTH KOREA 110 107 
732 JAPAN 54 45 
736 TAIWAN 56 56 
76 740 HONG KONG 76 
116 VANUATU 59 55 
1000 W 0 R L D 3156 135 593 1444 60 901 47 32 264 310 
1010 IHTRA-EC 1552 61 112 632 10 361 43 16 121 196 
1011 EXTRA-EC 2303 74 431 112 50 539 4 16 143 114 
1020 CLASS I 457 2 13 297 25 7 4 7 I 24 
1021 EFTA COUNTR. 229 
72 
70 127 
2i ' 
4 7 
u5 
15 
1030 CLASS 2 1512 115 4BB 471 6 160 
1031 ACP <611 417 4 160 51 20 5 102 75 
1040 CLASS 3 335 213 27 61 3 31 
1438.50 IIACHIHERY FOR THE PREPARATION OF IlEAl OR POULTRY 
1431.50-00 IIACHIHERY FOR THE PREPARATION OF IlEAl DR POULTRY 
001 FRANCE 1113 76 172 655 102 390 454 31 
002 BELO.-LUXBG. 1413 
12i 
25 425 60 67 71 750 15 
003 NETHERLANDS 1004 131 471 36 46 47 
96i 
144 
004 FR GERIIAHY 1751 67 250 
232 
39 146 201 II 57 
005 ITALY 601 2 43 75 33 
4; ui 
191 I 17 
006 UTD. UHGDDII 1364 4 270 224 32 60 617 
214 007 IRELAND 411 2 24 26 3 12 9 121 
001 DENI'tARK 362 I 
5; 
141 10 15 20 111 57 
009 GREECE 470 4 75 3 110 103 42 4 
010 PORTUGAL 416 9 13 II 72 57 121 38 1i II 011 SPAIN 971 4 115 109 
1i 
100 302 311 17 
021 CANARY ISLAM 91 
6l 72 
2 
52 
I 
021 NORWAY 210 5 13 4 
030 SWEDEN 379 12 171 17 33 59 11 
032 FINLAND 354 29 206 
i 2s 
11 105 2 
036 SWITZERLAND 516 44 244 
2 
94 16 I 
031 AUSTRIA 1054 273 514 11 13 122 113 5 
041 YUGOSLAVIA 279 13 !51 2 72 31 s 
052 TURKEY 17 
s2 
so 2 24 29 s 056 SOVIET UNION 1445 429 S74 516 It 
051 OERIIAH DEII.R 121 7 
5ai 17 
s 7 104 
060 POLAND 107 lOB 22 24 52 
062 CZECHOSLOVAK 161 21 66 11 63 
064 HUNGARY 421 236 76 5 107 
066 RDI'tAHIA 51 45 6 
9i 061 BULGARIA 210 19 1i 27 204 IIORDCCD 31 1 IS 
216 LIBYA 142 
s4 
I I 132 
220 EGYPT 71 26 6 
3SO ANGOLA II 13 
370 IIADAGASCAR so 
2i 
so 
371 ZAI'IBIA 29 
SB2 ZII'IBABWE 164 164 
az 7 i 26 3BB SOUTH AFRICA 123 
Ill 2i 120 400 USA 1414 430 75 239 341 
404 CANADA 277 I 97 11 17 II 40 so 
412 IIEXICO 194 32 74 77 10 I 
436 COSTA RICA 24 17 3 4 
16 441 CUBA 46 
12 
30 
i 456 DOI'HHICAH R. 69 
2i 
53 
li 414 VENEZUELA 121 
' 
a 66 
501 BRAZIL 151 11 41 I 19 66 
512 CHILE 67 20 11 5 23 7 
521 ARGENTINA aa I 4 
i 
61 I 
624 ISRAEL 99 
IZ 
57 16 I 9 10 
632 SAUDI ARABIA 137 
27 
2 5 2 S4 II 
647 U.A.EIIIRATES 33 
10 
1 5 
ui 610 THAILAND 126 9 1 4 
701 IIALAYSIA 31 11 s i I 9 ""'tlo ~THI':APDRE 26 3 13 2 4 
.'I' ·.T JNF.S 22 3 I I 17 
716 IIOHGOLIA 14 
200 
II 
126 720 CHINA 349 16 
si 27 721 SOUTH KOREA 174 12 26 
2s 
71 
732 JAPAN 609 73 141 17 216 52 
736 TAIWAN 114 6 41 6 9 51 I 
740 HONG lONG 145 20 7 5 109 
6l 
s 
100 AUSTRALIA 41S 157 65 4 102 15 
104 HEW ZEALAND 55 12 2 1 2 1 35 
1000 W D R L D 22695 ssa S131 6S49 957 956 56 3274 6643 40 950 
1010 IHTRA-EC 10655 290 1111 2444 4S4 716 54 1316 S609 35 575 
1011 EXTRA-EC 12041 41 2020 S906 524 240 2 1116 30S4 6 375 
1020 CLASS 1 5103 11 947 2211 170 105 2 122 12S3 I 294 
1021 EFTA CDUHTR. 2529 
' 
50S 1207 41 45 2 272 417 33 
1030 CLASS 2 2610 32 "7 S75 301 97 610 656 60 
1031 ACP <611 3aa 15 197 29 54 17 66 2 3 
1040 CLASS 3 3630 6 607 1312 47 39 454 1144 21 
1431.60 IIACHIHERY FOR THE PREPARATION OF FRUITS, HUTS DR VEGETABLES 
1431.60-00 IIACHIHERY FOR THE PREPARATION OF FRUITS, HUTS DR VEGETABLES 
001 FRANCE 474 156 15 43 
40 
5 146 96 4 
002 BELG.-LUXBG. 175 
2i 
32 26 9 52 15 
003 NETHERLANDS 114 2 44 
2i 
24 11 
13i 
6 
004 FR GERIIAHY 307 37 15 
7 17 
26 41 20 
005 ITALY 132 1 15 
4 
21 1 
006 UTD. UHGDDII 131 29 3 1 41 59 
009 GREECE 249 
i 
2 2 3 239 
010 PORTUGAL 14 
30 
1 22 5 55 
s7 5 011 SPAIN S24 2 50 20 110 
021 HDRWAY 23 13 1 
s; 
s 6 
030 SWEDEN 11 s 1 
4 
10 21 
032 FIHLAHD 42 10 1 
ll 
9 5 13 
036 SWITZERLAND 12S 4 21 20 S2 32 1 
OSI AUSTRIA 135 20 27 5 27 49 7 
041 YUGOSLAVIA 20 4 I I 
051 TURlEY 136 75 55 
2i 056 SOVIET UHIDH U6 
4 
3 666 
060 POLAND 96 59 5 19 
062 CZECHOSLOVAK 101 20 17 31 32 
064 HUNGARY 61 
14 
4 31 S2 1 
061 BULGARIA 51 4 
122 76 
3S 
204 IIOROCCO 191 
so 7; 201 ALGERIA 144 6 29 
211 NIGERIA 45 
60 20 2i 
45 17 si 400 USA 2S9 76 
412 IIEXICO 97 13 li 16 7 77 504 PERU 97 
116 2 512 CHILE 130 1 2 
521 ARGENTINA 74 
2; 
4 70 
1z 610 THAILAND 41 
252 
1998 Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
Dest lnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature 
Hoaenclature cosb. EUR-12 lo1g,-Lux. Danurk Doutschland Hellos Espogna France Ireland I toll a Hodorland Portugal U.K. 
8438.40-00 
011 ESPAGHE 1293 3 1201 21 a 59 
028 HORVEGE 1489 724 737 15 9 4 
032 FIHLAHDE a23 194 605 24 
7; 1o 036 SUISSE 1139 965 84 i 
03a AUTRICHE a 51 
667 
715 6 20 2 1Da 
064 HONGRIE 860 
2 797 
49 144 
322 ZAIRE 1292 
52i 26 
493 
334 ETHIOPIE 549 
386 I'IALAWI 553 
75 
553 
1462 222 2; 22 7i 21 400 ETAT5-UHIS 1908 
11; 412 PIEXIQUE 1944 1508 317 
4900 480 COLOI'IBIE 4902 
1496 
2 
690 VIET-NAP! 1601 105 
si 70a PHILIPPINES 3175 
214 
3123 
1814 1o 720 CHINE 2755 717 
3; 728 COREE DU SUD 4035 
493 
3999 
732 JAPON 1472 979 
736 T•AI-WAN 960 
1; 
960 
10a7 740 HONG-KONG 1110 
au VANUATU 528 70 450 
1000 PI 0 N D E 58700 143a 8123 25424 704 14211 146 631 2710 5313 
1010 INTRA-CE 21428 an 1130 7316 87 6336 120 274 1789 2789 
1011 EXTRA-CE 37269 550 6293 181Da 616 7a74 26 357 921 2524 
1020 CLASS£ 1 a25a 77 1715 55aa 222 159 26 147 89 235 
1021 A E L E 4644 2 1139 3058 
394 
129 26 120 12 158 
1030 CLASS£ 2 23750 474 2202 11697 5900 161 637 2255 
1031 ACP 1681 4604 25 1643 424 au 154 552 990 
1040 CLASS£ 3 5263 2377 823 1815 49 195 4 
8435.50 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES YIANDES 
a435.50-00 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANDES 
001 FRANCE 42706 953 3474 16887 1965 
160; 
7250 11335 35 807 
002 BELG.-LUXBG. 27666 
2aai 
521 8051 
77 
904 
12 
1451 14932 5 193 
003 PAYS-lAS 22539 2501 12070 560 1084 989 
22725 133 
2365 
0" RF ALLEPIAGHE 35447 1457 3922 
5307 
27 640 3222 64 4513 1754 
005 ITALIE 16460 14 1125 2 1869 1026 42; 2346 6153 964 006 ROYAUME-UHI 29095 a4 3532 7768 553 1025 1335a 
2046 007 IRLANDE 5197 42 331 547 117 289 165 1660 
DOS DANEI'IARK 9540 33 
aai 
4416 191 484 497 5102 817 
009 GRECE 7a55 14 134a 121 2792 1181 1421 90 
OlD PORTUGAL 7738 304 70 2146 993 1233 1667 1036 
u5 
289 
011 ESPAGNE 22047 66 2537 3611 
11oi 
1901 4418 8481 a91 
021 ILES CANARIE 1164 
12a5 
3 
12 
42 
1120 
11 
028 NORVEGE 5279 2205 91 343 160 
030 SUEDE a942 
z4 
1709 3492 344 171 759 1932 535 
032 FINLAND£ 8669 663 5080 9 5 397 2434 57 
036 SUISSE 13220 71 1279 7115 206 546 
3; 
1735 181a 310 
031 AUTRICHE 19313 45 2135 11399 172 319 2019 3076 139 
04a YOUGOSLAVIE 5458 7 637 2557 
i 
6 1145 lOU 91 
052 TURQUIE 1466 
s6 102i 
721 4 423 294 22 
056 U.R.S.S. 39094 13313 2 211 7341 16457 615 
051 RD.ALLEPIANDE 3934 
a4 
201 
14094 400 
104 269 3360 
060 POLOGHE 20144 2702 601 727 1529 
li 062 TCHECOSLOVAQ 5436 453 2119 a 173 2672 
064 HONGRIE 6671 3060 1354 124 40 2019 74 
066 ROUIIANIE 1310 
12 
1192 118 
1132 068 BULGARIE 5385 2904 
u5 90 
577 
204 I'IAROC 752 11 16 470 
216 LIBYE 1136 
460 
la 6 1 93 1711 
220 EGYPTE 1021 12a 3 12 221 197 
z6 330 ANGOLA 500 11 i 456 37 0 I'IAOAGASCAR 511 
139l 16 
518 
37a ZAMBIE 1416 
382 ZII'IBABWE 1548 1541 7 
107 uo 795 381 AFR. DU SUD 2166 
17 3ua 
1164 
s32 264l 400 ETATS-UNIS 34823 13679 1971 3518 9225 
404 CANADA 7054 3 22 3390 178 472 1241 1046 702 
412 !'lEXIQUE 3837 10 890 1268 1477 177 15 
436 COSTA RICA 762 648 48 59 
574 
7 
448 CUBA 2291 
37i 
1724 i ti 456 REP. DDIIIHIC. 948 
546 
413 
14l 414 VENEZUELA 1704 304 105 75 531 
34 508 BRESIL 5410 353 1931 18 107 299 2668 
512 CHILI 1601 512 344 7a 351 221 la 
528 ARGENTINE 1964 
43i 
386 135 
26 
1216 157 
64 624 ISRAEL 1372 
zs 
369 21 127 327 
632 ARABIE SAOUD 1362 
ui 
53 27 16 454 756 51 
647 EI'IIRAT5 ARAB 7a2 
zi 
12 7 72 
2275 
3 
68 D THAILAND£ 2894 137 334 20 101 3 
701 I'IALAYSIA 771 
zs 
439 a6 1 22 217 6 
706 SINGAPOUR 692 58 406 33 39 107 20 
708 PHILIPPINES 695 120 a 94 16 545 6 716 I'IONGOLIE 645 
s622 
551 
2 z4oi i 720 CHINE 6133 692 1i 114 728 COREE DU SUD 3373 443 854 
11i 
229 1638 193 
732 JAPDN 16792 1141 4641 524 299 8133 116a 
736 T' AI-WAH 3810 212 1248 132 
zo 
299 189a 21 
740 HOHG-KOHG 1441 17 297 262 99 739 7 
24 
aDO AUSTRALIE 7915 214a 2092 17 124 1161 1903 454 
804 HOUV.ZELAHDE 619 279 56 17 21 3D 31 115 
1000 1'1 0 H D E 502965 6453 52767 167241 lOa 11076 1990a H3 56023 163137 341 11361 
1010 INTRA-CE 229281 5841 11194 62150 107 7914 14665 504 24473 84202 309 10222 
1011 EXTRA-CE 273566 604 33873 105090 1 10162 5242 39 31442 71934 32 8147 
1020 CLASSE 1 132519 197 14770 57612 3161 2467 39 13331 33605 1 6637 
1021 A E L E 55790 149 7215 29312 128 1115 39 5274 10470 
si 
131a 
1030 CLASS£ 2 49212 261 7971 11117 4175 1513 aa46 14415 a06 
1031 ACP 1681 6643 152 3032 973 492 249 16l4 41 31 52 
1041 CLASS£ 3 91765 139 11133 36292 2126 1262 9266 30845 702 
8438.60 PIACHIHES ET APPAREILS PDUR LA PREPARATION DES FRUITS DU DES LEGUI'IES 
843a.60-00 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION DES FRUITS OU DES LEGUPIES 
001 FRANCE 8354 1253 608 979 132 
326 
116 3709 1487 70 
002 BELG.-LUXBG. 3617 
ui 
778 996 29 377 lOU 27 
003 PAYS-BAS 1632 32 479 
zoi 
96 591 161 
221; 
56 
004 RF ALLEPIAGNE 6010 555 419 
25i 
2 664 1566 312 
005 ITALIE 1101 6 
71; 
10 812 277 
u7 
390 55 
006 ROYAUI'IE-UHI 2a7a 175 7 37 824 996 5; 009 GRECE 3653 
20 
27 41 56 3463 
OlD PORTUGAL 1168 
ai 
27 366 56 693 
450 
6 
011 ESPAGHE 3172 25 199 
4 
341 2770 4 
oza HORVEGE 584 407 9 a 3 52 101 
030 SUEDE 1512 11a 34 565 5 311 410 
032 FIHLAHDE 735 192 27 
124 
175 30 102 209 
036 SUISSE 2296 86 721 224 548 565 24 
0 38 AUTRICHE 2297 428 511 113 331 173 27 
041 YOUGOSLAVIE 104 96 
9i zo 
260 448 
052 TURQUIE 1127 921 790 
756 
1 
056 u.R.s.s. 17161 li 130 102 2 20 16249 
34 
061 POLOGNE 1363 526 146 124 397 25 
062 TCHECOSLDVAQ zau 710 558 21 654 876 
064 HOHGRIE 1531 
u5 
119 367 
5 
1036 9 
068 BULGARIE 1386 62 
13a5 
684 
204 PIAROC 1149 464 84. zz4i 201 ALGERIE 3843 59 692 
281 NIGERIA 951 
zsai n4 77 ai 41i 
95a 
397 460 400 ETATS-UNIS 6004 1376 
412 !'lEXIQUE 1308 403 
31a 
3 14 114 704 
504 PERDU 908 590 u•• si 46 512 CHILI 1825 11 34 
52a ARGENTINE 1335 
785 
51 1284 
,; 610 THAILAND£ 837 5 
253 
1990 Quantity - QuontiUs• lDDD kg 
Dtst inat ion 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~R~o~po=r~t=i~n=g-c=•=•~n~t~ry~·~P~o~ys~d='~c~l=•r~a=n=t~--------------------------------------~ 
Hoatnclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalla Htdarland Portugal U.K. 
8438.60-DD 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
HD HOHG KONO 
800 AUSTRAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
68 
69 
llD 
32 
72 
5428 
2033 
3!96 
946 
402 
1338 
ll5 
lll2 
334 
245 
a a 
61 
li 
1 
17 
11 
263 
96 
167 
71 
50 
61 
4 
35 
459 
178 
282 
149 
50 
23 
6 
110 
45 
29 
16 
14 
13 
2 
375 
126 
251 
7 
24Z 
10 
1 
446 
177 
269 
107 
73 
155 
3 
7 
57 
59 
1 
za 
49 
2293 
693 
1600 
262 
64 
486 
17 
152 
u; 
2 
' 
907 
401 
499 
148 
97 
272 
1& 
&43&. ao IIACHINERY FOR TRUE PREPARATION OR IIAHUFACTURE OF FOOD OR DRINK !OTHER THAN IIACHINERY FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION 
OF ANIIIAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS) IEXCL. 8438.10 TO 8431.601 AHD N.E.S. IN CH. 84 
8438.80-10 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OF TEA OR COFFEE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
Oil SPAIN 
036 SWITZULAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
352 TANZANIA 
400 USA 
8D D AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 cLASS 3 
181 
57 
32 
33 
91 
57 
38 
31 
41 
94 
31 
1069 
416 
653 
352 
162 
247 
129 
55 
8438. 80·91 IIACHINERY FOR THE PREPARATION 
DOl FRANcE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOII 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
208 AlGERIA 
302 CAIIEROON 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
54 
49 
38 
18 
147 
21 
63 
a 
126 
37 
993 
310 
614 
271 
46 
205 
66 
132 
9 
a 
1 
1 
12 
1 
10 
1 
1 
1 
18 
12 
1i 
3 
35 
10 
31 
5 
33 
260 
67 
193 
102 
49 
55 
14 
36 
OR IIANUFACTURE OF DRINK 
1 11 
26 2 
t i 
i 2~ 
58 
89 
29 
61 
3 
3 
58 
; 
5 
5 
; 
32 
171 
35 
143 
" 29 31 
23 
16 
13 
1 
13 
12 
25 
6 
19 
3 
1 
17 
17 
10 
I 
2i 
6 
89 
35 
54 
' 3 
44 
25 
1 
57 
13 
44 
2 
1 
42 
27 
13 
13 
4 
4 
94 
2 
13 
22 
17 
19 
15 
3; 
27 
394 
163 
231 
191 
106 
31 
1 
9 
20 
1i 
ui 
236 
172 
64 
31 
1 
25 
a 
1 
lZ 
6 
23 
19 
4 
4 
2 
; 
1D 
205 
45 
160 
49 
6 
4 
ui 
1431.10·99 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF FOOD OR DRINK, <OTHER THAN IIACHINERY FOR THE EXTRAcTION OR 
PREPARATION OF ANIIIAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS), <EXcL. 8438.10-10 TO 1438.10·91 AND N.E.S. IN CHAPTER 841 
D t NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIMNY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDGII 
007 IRELAND 
001 DENI'!ARK 
009 GREEcE 
OlD PORTUGAl 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
r ... "rTt:N 
···n 
Cf.U !tl"'ll(RLAHD 
0~" .'·iiw I RIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 I!OROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
352 TANZANIA 
370 IIADAGASCAR 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 IIEXICO 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
612 IRAO 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1611 
254 
865 
629 
431 
93! 
220 
629 
395 
122 
194 
372 
425 
105 
27 
220 
149 
81 
198 
101 
131 
194 
459 
24 
84 
42 
62 
aa 
133 
420 
161 
25 
42 
54 
35 
71 
160 
593 
144 
24 
83 
30 
53 
81 
59 
40 
79 
79 
32 
71 
266 
140 
78 
57 
43 
21 
107 
175 
162 
66 
123 
2587 
14294 
5209 
6499 
2365 
771 
3235 
401 
13 
62 
43 
4 
a 
10 
11 
5 
15 
; 
19 
1 
20 
i 
5 
343 
240 
103 
31 
7 
51 
24 
36 
a 
10 
86 
25 
83 
6 
4i 
3 
65 
1i 
186 
a a 
4 
i 
2 
1i 
49 
24 
17 
16 
3 
14 
3 
; 
1 
106 
19 
10 
5 
2 
5; 
za 
1300 
365 
936 
463 
294 
314 
11 
258; 
2587 35 
2 
33 
7 
26 
10 
31 
1 
7 
17 
20 
5 
3 
4 
2 
215 
10i 
2i 
14 
5 
4 
i 
1 
14 
1 
4 
29 
39 
7 
17 
3 
oi 
2 
3 
i 
I 
733 
305 
421 
41 
4 
363 
19 
14a 
50 
116 
59 
113 
11 
26 
7 
16 
22 
1 
i 
17 
27 
H 
9 
1 
7 
26 
1 
15 
1 
i 
73 
43 
23 
li 
1 
115 
I 
i 
31 
1; 
19 
3 
19 
I 
1 
4 
1i 
36 
50 
5 
14 
1414 
634 
150 
271 
73 
455 
92 
2 
2 
3 
' n5 
i 
1i 
I 
242 
209 
33 
33 
5 
491 
196 
54 
253 
ui 
26 
12 
111 
49 
276 
2 
3 
16 
11 
14 
lc.Q 
26 
113 
110 
304 
11 
21 
6 
27 
43 
ui 
131 
12 
5 
2 
ui 
112 
52 
3; 
10 
45 
4 
29 
44 
72 
13 
22 
191 
6 
44 
33 
30 
17 
11 
55 
59 
11 
25 
4372 
1512 
2790 
934 
238 
1425 
111 
12 
246 
2d 
57 
126 
25 
25 
1 
4 
I 
i 
2 
5 
9 
I 
41 
1i 
16 
6 
2i 
30 
5 
; 
30 
10 
2i 
3; 
i 
15 
14 
12 
14 
1235 
719 
447 
149 
67 
116 
15 
50 
73 
16 
57 
54 
1i 
300 
75 
225 
127 
55 
16 
4 
12 
66 
I 
6 
1 
3i 
20 
4 
231 
103 
121 
29 
9; 
" 
11 
21 
2 
14 
76 
' 
197 
72 
125 
92 
1 
33 
12 
135 
27 
244 
195 
54 
31; 
43 
12 
10 
31 
; 
I 
21 
23 
11 
21 
16 
31 
i 
19 
27 
34 
i 
25 
67 
3 
; 
3 
1 
li 
13 
50 
60 
1191 
1067 
122 
312 
90 
405 
119 
1991 Yaluo - Volours• 1000 ECU 
Dostlnotlon 
Coab. Koaenclatvre 
Report lnp country - Pays d6cl.arant 
Hoaonclaturo coab. EUR-12 Bolp.·Lux. Dan,urk Deutschland Holies Espogno Frence Irohnd I toll• Hodorland Portugal 
14SI.60·00 
700 IHDOHESIE 2081 306 16 21 1731 
3i 
3 
720 CHIME 1445 5 1311 21 
721 COREE DU SUD 1701 
16 
27 74 1601 
741 HOHO·KOHO 956 
z6 i 33 175 61 100 AUSTRALIE 1500 1174 171 9i 
IGOO II 0 H D E 100604 5574 7321 IOU 365 4160 7095 120 47161 16653 6 3413 
1010 IHTRA·CE 33565 2115 2617 3271 221 1521 3220 120 12171 6767 2 749 
IG11 EXTRA·CE 67039 3459 4634 4751 144 2632 Sl76 34990 9116 4 2663 
1020 CLASSE 1 11111 2516 1151 2531 125 219 1657 461t 2991 3 2152 
1021 A E L E 7421 3 1231 1312 124 5 1016 924 1901 142 
1030 CLASSE 2 22111 224 1726 641 l9 2403 2026 9976 4731 4U 
1031 ACP !61! 1917 22 169 96 10 67 1595 
216i 
21 
1040 CLASSE 3 26039 641 1050 1564 10 195 21526 IS 
au1.ao IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION IHDUSTRIELLE D'ALIIIEHTS OU DE IOISSOHS, AUTRES QUE LES 
IIACHIHES ET APPAREILS POUR l'EXTRACTIOH OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES VEOETALES FIXES OU AHIIIALES, !HOH IEPl. 
SOUS 14SI.10 A 1431.60! ET H. D. A. DAMS LE CHAPITRE 14 
1431.10·10 IIACHIHES ET APPAREIL5 POUR lE TRAITEIIEHT ET LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE 
001 FRANCE 1943 22 436 
116 
164 54 551 
002 IELG.-LUXIO. 121 
16 i 272 24 177 226 004 RF ALLEIIAGHE 573 
227 
101 347 52 56 
Oil ESPAGHE 529 2 279 21 
036 SUISSE 1379 n 1i 7 1301 1 031 AUTRICHE 1050 571 
326 
23 445 
i 041 YOUGOSLAVIE 767 207 232 
o56 u.R.s.s. 913 912 1 
41i 352 TAHZAHIE 511 91 
16 ,; ni 400 ETATS·UHU 1454 619 101 
IDO AUSTRALIE 675 4 109 61 
1000 II 0 H D E 16355 16 157 5146 334 332 197 70 5816 311 5 2431 
1110 IHTRA·CE 5444 66 26 1505 4 99 313 70 1910 214 j 1117 lOU EXTRA·CE 10910 2l Ul 4340 330 233 594 3905 27 1324 
1020 CLASSE 1 6111 16 u 2067 327 36 103 3271 21 250 
1021 A E L E 2723 7 u 145 11 32 1746 17 j 52 IG30 CLASSE 2 3529 5 103 1211 195 41t 433 I 1172 
1031 ACP !61) 1497 2 
li 
312 213 15 4 5 946 
1040 CLASSE 3 1272 1 1056 2 194 3 
lUI .10·91 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION DES IOISSOHS 
001 FRANCE 911 27 217 31 249 317 
003 PAYS-lAS 2301 1712 51 
4 22i 
3 
342 
472 
004 RF ALLEIIAGHE 729 52 
i 77 3i 
n 43 
006 ROYAU"E-UHI 736 11 2 1i 
11 581 
147 Oil ESPAOHE 1120 5 
10 
IG2 1551 
036 SUISSE lOU 21 900 15 5 I 
201 ALGERIE 540 511 39 
302 CAI'IERDUH 511 
11i 
511 
40 976 121; 400 ETATS-UHIS 2430 3 
732 JAPDH 145 121 224 
1000 II 0 H D E 17926 2427 no 4116 245 1671 40 3177 2422 133 3481 
1010 IHTRA·CE 7471 1113 3 735 140 266 40 2121 lOU 13i 
1294 
lOU EXTRA·CE 10453 543 127 3452 105 1410 1156 1333 2194 
1020 CLASSE 1 5713 41 115 21U 54 472 1100 1741 
1021 A E L E 1449 33 96 1117 
ui 
27 23 125 
ui 
21 
1031 CLASSE 2 3164 502 12 746 1356 414 
" 
427 
1031 ACP Ull 1624 1 405 169 zoo ui 
133 216 
1141 CLASSE 3 174 523 11 
IUI.ID-99 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION IHDUSTRIELLES D'ALIIIEHTS OU DE IOISSDNS, UUTRES QUE LES 
IIACHIHES ET APPAREILS POUR l 1 EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES VEOETALES FIXES DU AHIIIALESl, !HDH 
REPR. SOUS 1431.10·10 A IUI.ID-91 ET H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 14! 
D t PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
011 FRANCE 17710 1269 1377 IS 146 2001 61 7U5 2701 21 
3579 
002 IELG.·LUXIO. una 
lUi 
276 43 Zl 4549 3960 
i 
771 
013 PAYS-lAS 6733 445 
" 
1179 57 7&0 
494i 
2951 
104 If ALLEIIAGHE 20692 492 2265 
12 
611 2373 92 5261 17 4651 
105 ITALIE 4377 133 945 340 1319 4 lUi 
694 930 
I 06 ROYAUIIE•UNI 12540 279 2109 5 114 2817 2071 3401 2660 007 IRLANDE 3991 21 169 92 456 21i 
zsa 335 
001 OANEIIARK 2403 212 
noi 
65 707 169 255 777 
109 GRECE 4966 164 74 162 i 
1946 11 311 
010 PORTUGAL 6122 116 76 3296 1771 601 10 166 
114 
011 ESPAGNE 7465 140 1713 161i 
551 • 3960 590 521 021 ILES CANAIIE 1737 5 
352 
11 2t 11 
ui 124 ISLANDE 726 
3; i ui j 
122 64 
121 NORVEOE 4735 4105 140 41 219 
051 SUEDE 2992 
7i 
1743 4 354 4 265 122 500 
132 FIHLANDE 2160 134 53 945 1i 
300 259 399 
03i SUISSE 2150 201 30 n 446 17U uz 217 
US AUTIICHE 2664 4 146 
60 
497 zoo 505 955 357 
14& YDUODSLAYIE 2611 
ui 
47 220 31 2239 14 
zo6 14i 052 TURQUIE 2133 30 7 94 1116 504 
056 u.R.s.s. 9113 
11i 
2551 1141 693 4696 302 423 
051 ID.ALLEIIANDE 691 9 15 • 353 143 66 061 PDLDGHE 1954 444 526 93 150 651 24 
062 TCHECOSLDVAQ 1431 26 27& 11 215 100 109 
064 HDNGRIE 162 11 uo li 
433 231 
061 IULOARIE 2590 25 1753 
soi 
733 64 
4i 204 IIARDC 1319 67 142 630 2ni 201 ALGERIE 6465 31 2721 755 1; 212 TUNISIE 1114 2 12 354 1357 10; 216 LIIYE 553 146 
7 412 25 
220 EOYPTE 195 
.. ; 111 142 516 
112 
272 COTE IVDIRE 1291 1; 
87 23 
i 
312 
352 TAHZAHIE 561 
u7 
10 24 506 
371 IIADAOASCAR 920 
i 
51 612 
ni 15j 31& AFR. DU SUD 876 
2450 
13 27 
2i 16 3952 400 ETATS-UNIS 15490 379 2211 2761 2421 1265 
414 CANADA 2127 141 1252 16 2n 72 711 u 97 224 
406 GROENLAND 634 634 
ui 12i ui 57i 4 412 !lEXIQUE 2014 224 
432 NICARAGUA 1107 
ui 
1117 
u7 n7 410 COLOIIIIE 5U I 
414 VENEZUELA 607 
14 
zzo 314 4 504 PERDU 1044 143 109 2 501 BRESIL lSI 176 140 li 
546 24 
512 CHILI 154 
2i 
250 163 404 2 22 
521 ARGENTINE 1207 152 133 396 
173 24 
u4 612 IRAQ 712 
i u; 2i 202 ni 624 ISRAEL 1914 575 325 472 
632 ARAIIE SADUD 1915 16 79 76 1311 4i 
426 
610 THAILAHDE 2116 2213 16 
61 sse Ul 11 
700 INDDHESIE 644 134 II 124 276 23 s 
711 IIALAYSU 150 
44 
121 12 414 96 217 
706 SIHOAPDUR 762 192 119 349 6 52 
701 PHILIPPINES 717 62 6 576 u 
" 720 CHINE 5491 
.,; ui 4921 521 36 
u 
721 COREE DU SUD 4450 
3i 
529 1917 147 141 
732 JAPDN 4372 1623 1i 1211 432 721 
216 
740 HDHO·KONO 521 
47 
,. 101 
ui 
261 
100 AUSTRAUE 2124 9499i 
105 295 312 773 
977 PAYS SECRETS 94992 
1000 II 0 H D E 313575 704& 5596& 94992 272 UU7 33196 2697 63516 26441 624 29914 
1011 INTRA·CE 91657 412& 116&4 n 5571 13419 2539 27140 16771 211 l72SI 
1011 EXTRA·CE 119949 2921 24215 241 12567 20477 159 36476 9663 406 12754 
1020 CLASSE 1 47269 1011 12172 61 3231 6914 155 11114 4735 319 749& 
1021 A E L E 16125 314 6510 11i 
579 2130 27 3114 1571 
16 
1111 
1050 CLASSE 2 49510 1223 6458 1069 7774 4 17595 3275 4645 
1031 ACP !6&! 6192 935 302 39 313 1215 lUI 375 16 1359 
255 
1990 Qllantfty - QllanttUs• 1000 kg Eaport 
Destination Report tng country - Pays d6c:larant 
Comb. Hoaenclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland Ihlta Nederland Portugal U.K. 
1431.10-99 
1040 CLASS 3 901 14 15a 
2517 
24 124 432 113 36 
1090 11ISCELLAHEOU 2517 
1431.90 PARTS OF 11ACHINERY OF 1438.10 TO 8431.10 
1434.90-00 PARTS OF 11ACHINERY OF &438.10-10 TO a43a .ao-99 
001 FRANCE 2632 2a4 95 3a4 45 216 
616 737 12 45a 
002 IELG.-LUXBO. 1375 
12a 
24 306 3 
zi 
239 519 6S 
003 NETHERLANDS 1974 74 937 7 90 101 &46 
613 
004 FR GEMANY 2416 145 370 
2os 
165 233 11 477 233 
005 ITALY 559 16 a 63 179 12 Ia9 
64 42 
006 UTD. KINGDOI1 1526 10 300 212 4 116 137 4aa 
007 IRELAND 552 i 31 28 2 
6 
21 
198 287 
008 DEHI'tARK 377 205 3 34 25 81 
009 GREECE 412 I 19 25 I 29 301 2a a 
010 PORTUGAL 353 I 37 43 97 43 122 5 5 
011 SPAIN 1128 12 63 118 3l 
131 331 410 63 
021 CANARY ISLAM 46 
5 
4 I 4 
024 ICELAND 25 9 I 
025 FAROE ISLES 21 21 
45 10 50 5 5 17 028 NORWAY 277 
14 
145 
030 SWEDEN 37a 208 71 14 25 17 26 
032 FINLAND 194 I 38 74 10 i 9 36 23 
13 
036 SWITZERLAND 577 23 56 161 79 169 62 15 
038 AUSTRIA 425 12 12 2aO 2 24 49 39 7 
048 YUGOSLAVIA 171 4 77 I 7 60 12 10 
052 TURKEY 340 i 17 183 15 
124 I 
056 SOVIET UNION 2242 64 39 2042 70 26 
05a GERMAN DEI!.R 14 I 24 
13 
060 POLAND 215 4 100 59 19 
062 CZECHOSLOVAK 146 7 18 2 76 42 i 064 HUNGARY 391 63 49 2 169 107 
06S BULGARIA 43 I 5 14l 
1 20 12 4 
204 MOROCCO 321 4 12 ao 13 i 62 208 ALGERIA 150 I 4 2 66 75 i 212 TUNISIA 144 3 3 15 lOB 11 
216 LIBYA 118 
5 
I 101 4 a 
220 EGYPT 76 7 3a 12 10 
224 SUDAN 347 3 I 343 
248 SENEGAL 45 I 18 i 25 272 IVORY COAST 21 
' 
2 12 11 
276 GHANA 23 2 13 
2a0 TOGO 37 
2 
3 34 
5 5 29 79 2a8 NIGERIA 185 a 56 
302 CAMEROON 1Z4 a 1 6 13 61 7 28 
322 ZAIRE 4i 10 2 4 2 1 27 
334 ETHIOPIA 673 2 5 I 662 3 120 346 KENYA 175 5 I I 48 
350 UGANDA 117 3 li 1 103 378 ZAMBIA 54 20 5 18 
382 ZIMBA!WE 46 
26 
41 I 
388 SOUTH AFRICA 74 25 20 2! 359 NAMIBIA 47 li 11a 12 li 129 
3 7 
400 USA 2607 971 277 664 362 
404 CANADA 282 45 85 15 57 30 50 
406 GREENLAND 49 49 111 2i 7 232 IS 412 11EXICO 494 96 
432 NICARAGUA 19 6 i 12 
I 
448 CUBA 27 11 6 
ui 456 DOMINICAN R. 189 2 79 
464 JAI1AICA 171 23 2i 
14a 
469 BARBADOS 39 
i 
14 
472 TRINIDAD, TOB 24 26 
21 
480 COLOMBIA 296 
12 
7 254 7 
484 VENEZUELA 65 10 1 30 9 
500 ECUADOR 22 3 2 I 11 i 504 PERU 39 18 17 
508 BRAZIL 291 li 234 36 
17 
512 CHILE 133 9 96 1 
528 ARGENTINA 219 1 193 24 
17 6 
612 IRAQ 118 
' 
25 
i 
38 28 
616 IRAN 94 35 15 35 
624 ISRAEL 71 12 13 10 18 11 
628 JORDAN 60 
2 10 
53 7 
a 632 SAUDI ARABIA 232 18 191 
647 U.A.EI!IRATES 47 4 34 I 4 
662 PAKISTAN 59 
2 
a 5 38 
664 lNDIA 28 11 10 4 
669 SRI LANKA 101 10 I 49 49 10 
90 
680 THAILAND 213 74 31 
u2 700 INDONESIA 172 14 21 I 3 31 
701 11ALAYSIA 177 7 60 I 49 46 11 
706 SINGAPORE 125 3 30 2 29 7 53 
708 PHIL JrPIHES 60 I 20 2 3 24 10 
120 CHINA 436 331 H lO z ll 17 I 
728 SOUTH KOREA 243 28 40 3 96 52 24 
732 JAPAN 306 30 91 35 117 22 11 
736 TAIWAN 61 I 6 42 11 I 
74 0 HONG KONG 19 I 7 6 I 3 
BOO AUSTRALIA 432 27 20 194 76 105 
804 HEW ZEALAND 39 4 a 17 2 7 
1000 W 0 R L D 30821 1081 2337 5900 15 850 2417 260 a184 5291 31 4455 
1010 INTRA-EC 13404 597 1022 2463 4 391 1145 185 2404 3320 16 1857 
1011 EXTRA-EC 17415 485 1313 3437 10 460 1271 75 5781 1971 14 2598 
1020 CLASS I 6184 61 774 1935 10 205 352 51 1159 977 2 658 
I 021 EFTA COUHTR. 1874 50 465 640 10 5 137 50 283 150 I 83 
1030 CLASS 2 7688 77 44a 1230 244 795 24 2251 699 12 1908 
1031 ACP (681 2944 64 83 217 a 195 903 150 10 1314 
1040 CLASS 3 3544 346 92 272 11 124 2371 296 32 
8439.10 11ACHIHERY FOR 11AKIHG PULP Of FIBROUS CELLULOSIC 11ATERIAL 
8439.10-00 11ACHIHERY FOR MAKINO PULP Of FIBROUS CELLULOSIC 11ATERIAL 
001 FRANCE 601 63 207 55 238 35 
003 NETHERLANDS 44 
6l 
a 
40 
31 
ui 5 004 FR GEMANY 574 
79 
339 6 
005 ITALY 115 
2 
19 
a 24 
17 
006 UTD. KIHODOI1 176 85 57 
007 IRELAND 138 
189 
13a 
008 DENMARK 190 a:i 12 I 011 SPAIN 143 43 
16 
3 
028 NORWAY 43 li 27 i 030 SWEDEN 47 16 
' 
19 
032 FINLAND 97 10 55 25 
036 SWITZERLAND 403 302 31 67 I 
03a AUSTRIA 275 251 22 I 
048 YUGOSLAVIA 28 
162 
za 
052 TURKEY 167 
us 056 SOVIET UNION 12a 
z5 zi 
zi 
062 CZECHOSLOVAK 45 
064 HUNGARY 90 85 5 
212 TUNISIA 3a 11 27 
346 KENYA 212 
i 
212 
6 385 SOUTH AFRICA 15 
IS 
a 
400 USA 538 17 5 275 2z4 
412 MEXICO zoo 200 
35 5 480 COLOMBIA 40 
2oi 512 CHILE 466 260 
612 IRAQ 40 
i 
36 
664 INDIA 39 36 
680 THAILAND 39 39 
700 INDONESIA 773 265 508 
7Za SOUTH KOREA 33 29 
100 a04 HEW ZEALAND 100 
256 
1990 Value - Velours• lOGO ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Ho•anclature cosb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Hader land Portugal U.l. 
1438.80-99 
1040 CLASSE 3 23361 617 5655 
t4n2 
1261 5799 7696 1652 611 
1091 DIVERS N.CL. 94992 
1438.90 PARTIES DES IIACHINES ET APPARElLS DES 1438.10 A 1438.10 
1438.91-00 PARTIES DES IIACHINES ET APPAREILS DES 1438.10-lD A 1438.10-99 
Oil FRANCE 44142 2942 1961 11571 715 
352a 
160 9951 nus 37 5603 
002 IELO.-LUXIO. 26676 
2ni 
616 6250 63 a 4940 9167 
7 
2104 
003 PAYS-lAS 26454 2042 14074 
5a 
94 2470 141 1296 
13157 
4096 
004 RF ALLEIIAGNE 43142 1759 5415 
416D 
1019 4119 204 10445 34 6962 
005 lTALIE 10951 272 436 a 577 1133 330 
m2 
2002 1 1339 
006 ROYAUI!E-UNl 30524 362 5371 1131 89 3629 691 9175 
5127 007 IRLANDE 11957 13 561 752 57 169 IS 11 5253 0 01 DANEI!ARl 9291 41 
382 
5647 123 457 399 1104 1499 
009 GRECE 7317 38 190 39 270 4ta7 620 241 
110 PORTUGAL 6341 39 1021 107 1242 520 2219 325 
1i 
174 
011 ESPAGNE 20164 163 1222 2121 
ui 
3174 6530 5346 117 
021 ILES CANARIE 507 1 47 14 27 
s4 104 024 ISLANDE 1161 117 769 1 49 4 
025 lLES FEROE 700 
4 
695 1 ; 212 19; 107 11i 4 021 NORYEGE 6465 3247 2154 304 
030 SUEDE 1951 37 4452 2101 43 369 9 631 571 731 
032 FINLAND£ 5646 19 1005 2089 
27i 26 
331 
2i 
762 117 553 
036 SUISSE 14151 430 1351 5076 1471 2954 2017 466 
031 AUTRlCHE 9173 91 529 5932 
1i 
63 391 904 1119 240 
041 YOUGOSLAYIE 5214 13 116 2212 21 222 1721 637 262 
052 TURQUIE 5304 9 27 660 2509 311 1611 71 36 
056 U.R.S.S. 59667 62 1477 
i 
1533 53704 2412 409 
051 RD.ALLEI!ANDE 559 
z6 
39 
194i 
26 51; 489 4 060 POLOGNE 4204 121 2 an 694 7 
062 TCHECOSLOYAQ 4133 17 325 901 17 1U 1551 1061 64 
064 HOHGRIE 1431 4 au 1515 95 3602 2333 71 
061 IULGARIE 1265 9 6 261 
z67i 
52 411 397 
3; 
45 
204 I!AROC 4617 170 17 116 1151 265 14 ,. 
201 ALGERIE 4244 74 a 161 sa 1493 2447 1 3 
212 TUNISIE 3039 57 1 164 72 332 1109 491 106 
216 LIBYE 1510 446 3D 110 
zi u4 
594 245 as 
220 EGYPTE 1771 250 294 519 210 290 
224 SOUDAN 1140 
2 
119 
4; 
1 17 171 1524 
241 SENEGAL 643 
92 
24 357 35 2 174 
272 COTE IYOIRE 643 12 62 261 138 65 6 
276 GHANA 721 117 16 1 
6 
311 143 
ZIG TOGO 957 
ti 
17 919 
16 
25 
196 2077 211 NIGERIA 4163 214 1067 345 152 
302 CAI!EROUN 2952 119 23 191 
17 
415 389 65 1610 
322 ZAIRE 160 271 21 123 52 29 339 
52 334 ETHIGPIE 9475 33 71 6 9205 101 
346 lENYA 1111 14 100 24 2a 366 sao 
350 OUGANDA "4 22 
102 
7; 
34 441 
371 ZAI!BIE 619 200 
2 
112 275 
312 ZII!IABWE 931 117 34 ; 725 3 50 311 AFR. DU SUD 2695 
i 
1563 161 255 711 
43i 389 NAI!UIE 901 
577o 
241 
54; 3177 2i 
47 liD 
4DD ETATS-UNIS 59111 117 19610 7412 13174 9201 
404 CANADA 1046 21 932 3764 22 342 1 749 993 1215 
406 GROENLAND 1757 1738 z 
soi s3i 
17 
u7 147 412 !lEXIQUE 9206 589 2661 5006 
432 NICARAGUA 720 161 7 5 517 23 11; 1i 441 CUBA 962 39 409 275 114 
456 REP.DOIIINIC. 1005 
12 
61 73 224 3 637 
464 JAI!AIQUE 2105 1355 3 11 724 
469 LA IARBADE 615 11 a 526 25 45 
472 TRINIDAD, TOB 530 
i 
1 115 
2; 1574 
2 
s4 
342 
410 COLOI!BIE 3162 
2ai 
515 927 64 
414 VENEZUELA 1105 a 337 53 62 176 47 134 
500 EQUATEUR 754 7 69 211 121 u 231 
2i 
11 
504 PERDU 1912 11 114 5I 
54 
193 43 
501 BRESIL 3521 26 1710 5 911 512 226 
512 CHILI 1919 136 489 75 14 943 55 277 
521 ARGENTINE 23U 
5a 
97 1440 61 34 
Hi 
597 126 21 
612 IRAQ 3734 40 1119 2 552 1433 17 
616 IRAN 2216 60 104 950 3; 
76 240 127 29 
624 ISRAEL 2310 5 238 507 325 611 471 111 
621 JORDAHl£ 621 2 13 21 
2 17 2; 503 16 3 632 ARABIE SAOUD 3940 
li 
az 371 541 2661 237 
647 EI!IRATS ARAB 947 9 275 3 5 526 
" 
49 
662 PAKISTAN aaa 1 
ai 
165 1 38 265 10 321 
664 INDE 1110 6 224 4 699 39 55 
669 SRI LANKA 1140 42 57 
2 697 
9 30 1002 
610 THAILAND£ 4716 
2 
2431 634 160 151 11 
700 INOONESIE 1671 454 211 1 17 75 452 319 
711 IIALAYSIA 2129 196 1311 sa 21 563 512 109 
706 SINGAPOUR 2995 93 529 16 116 341 340 1552 
701 PHILIPPINES 1493 
3964 
27 516 lD 34 117 634 155 
720 CHlNE 6573 412 789 116 16 114 352 39 
721 COREE DU SUD 5693 
i 
511 1461 a 92 1236 1214 1024 
732 JAPON 1319 1020 3615 5I 611 1671 902 371 
736 T'Al-WAN 1176 1 64 271 
i 
17 355 311 43 
740 HONG-lONG 101 12 sa 294 12 110 64 ua 
aDD AUSTRALIE 6114 5 663 117 7 274 1357 1330 1661 
114 NOUY .ZELANDE 901 1 147 314 5 47 122 101 171 
liDO II 0 N D E 590023 15023 50991 138900 352 12321 43211 2265 161131 102456 224 62351 
1010 INTRA-CE 237052 7170 19111 55111 65 4019 20070 1563 43761 57336 93 21032 
lOll EXTRA-CE 352956 7153 31179 13712 216 1295 23211 702 111070 45121 131 34326 
1020 CLASS£ 1 142447 134 20151 50137 212 3362 ana 254 20451 22717 15 15427 
1021 A E L E 45570 511 10771 11130 272 137 2119 229 5363 4718 5 2391 
1030 CLASSE 2 124051 2299 9169 25917 4 4316 11619 447 36727 14349 116 11241 
1031 ACP IUl 36119 1350 1440 5867 1 214 2799 4 1114D 2227 77 10370 
104D CLASS£ 3 16456 4021 1159 7027 546 3412 1 60116 aoss 650 
1439.10 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE IIATIERES FUREUSES CELLUL05IQUES 
1439.10-DD IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 4953 119 49 2605 653 
414 
1343 5 179 
003 PAYS-BAS 774 6 271 
45D 
5 
n2 
78 
004 RF ALLEI!AGNE 3121 775 14; 
1025 1221 lSI 
ODS ITALIE 1117 
64 
106 
2i u2 
3 59 
006 ROYAU~E-UNI 2191 1674 173 2 60; 007 IRLANDE 609 
329i i 001 DANEI!ARl 3313 
z; 1077 
21 
011 ESPAGNE 1637 liD 
32i 
345 1D 
021 NORYEGE 614 
6 u; 215 54 i • 030 SUEDE 759 264 
124 
322 
032 FINLANDE 1296 141 246 452 7 326 
036 SUISSE 2201 1613 120 373 22 10 
031 AUTRICHE 1243 1032 200 6 4 1 
041 YOUG05LAYIE 556 
1i 2352 
556 
052 TURQUIE 2437 2 77 os6 u.R.s.s. 1966 
174 437 
1189 
062 TCHECOSLOYAQ 611 
u7 064 HDNGRIE 619 542 
11i 212 TUNISIE 561 395 
346 lENYA 4155 
14 
4155 
u6 311 AFR. DU SUD 110 
72; 42 
550 
1754 400 ETATS-UNIS 5166 261 125 2941 
412 !lEXIQUE 3653 3652 1 
74t 46 410 COLOIIIIE 792 
17 614 1; 512 CHILI 5677 5031 5i 612 IRAQ 579 
6o 
521 
119a 664 INDE 1251 ; 610 THAILAND£ 124 115 
700 INDONESIE 1006 769 
22i 
237 
721 COREE DU SUD 1432 1211 
u6 104 NOUY .ZELANDE 609 
257 
1990 Qvont tty - Qvont t Us 1 10 DO kg E1port 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pe~s d6clarant 
Co~b. Hoaenclature 
Ho••nclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
8439.10-00 
1000 W 0 R L 0 6420 U7 29 1960 381 lS45 I 1970 20 565 
1010 INTRA-EC 2070 lU 3 635 101 540 I 452 17 205 
1011 EXTRA-EC 4550 I 26 lS25 211 IDS usa 2 360 
1020 CLASS 1 l77J I 26 655 21 242 536 2 214 
1021 EFTA COUNTR. 163 3 11 606 16 57 123 2 45 
1030 cuss 2 2293 559 254 536 191 53 
1031 ACP 1611 224 
ui li 
212 5 7 
1040 CLASS 3 212 25 111 23 
1439.20 I'IACHINERY FOR I'IAKINO PAPER OR PAPERBOARD 
1439.20-00 I'IACHINERY FOR I'IAKINO PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 7949 II 6702 
4; 
271 169 721 
002 IELG.-LUXBO. 3n i 261 sa 12 34 003 NETHERLANDS 204 
27 
16 3 19 
ui 
21 
004 FR GERI'IANY IU Ul 
527 
lSI 105 119 
005 ITALY 714 6 140 
10i 
55 56 
006 UTD. liNGDOI'I 910 1 599 17J 29 
001 DENMARK 281 213 
47 
5 i 009 GREECE 99 50 
li 011 SPAIN 465 93 277 61 
021 NORWAY 250 26 
lf ; 223 030 SloiEOEN 301 z 212 56 032 FINLAND 302 213 57 6 24 
036 SWITZERLAND 447 11 319 31 n 14 
031 AUSTRIA 695 502 161 11 11 
056 SOVIET UNION 17 27 
2i 
49 11 
062 CZECHOSLOVAK 107 61 11 
061 BULGARIA 135 
27 
us 
204 110RGCCD 27 ; 40 i 346 KENYA 56 9 
312 ZIMBABWE 199 16 
i 
U5 21 
Sal SOUTH AFRICA U2 
2i 
40 111 u; s21i 400 USA 3961 lSI 253 11 
404 CANADA 434 2 421 
37i 
4 
412 11EXICO 375 
21i 456 DOIUNICAN R. 211 
14 480 COL0111IA 129 au 
414 VENEZUELA 63 
1; 
5I 2 
5DI BRAZIL 41 12 
604 LEBANON 71 
37 
71 
li 624 ISRAEL 73 21 
621 JORDAN 94 
6z 
n 
647 U.A.EI1IRATES 64 2 
ui 664 INDIA 279 17 
19i 
1 
666 BANGLADESH 241 si 52 610 THAILAND 52 
224 l56t 6; 717 7 0 0 INDONESIA 3141 512 
701 MALAYSIA 1261 71 1113 
720 CHINA 121 107 14 
721 SOUTH KOREA 91 
ui ui 
n 7 
752 JAPAN 256 u; 24 756 TAIWAN 116 Zl 
1000 W 0 R L D 27161 sn 56 11099 536 3199 144 3173 600 10 7511 
1010 INTRA-EC 11179 324 27 1603 1 5U 
144 
945 411 9 1146 
lOll EXTRA-EC 15111 39 29 2417 536 2515 U21 111 6242 
1020 CLASS 1 6909 21 29 2020 2 162 296 114 3695 
1021 EFTA COUNTR. lt96 21 7 1273 
534 
265 
144 
., 6 335 
1030 CLASS 2 7111 19 311 1903 2313 4 2520 
1031 ACP 1611 n2 20 
' 
441 162 
1040 cuss 3 464 95 21 319 29 
1439.30 11ACHINERY FOR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD 
1439.30-00 11ACNINERY FOR FINISHING PAPER GR PAPERBOARD 
Oil FRANCE 516 113 1 167 uz 250 11 39 102 BELO.-LUXBO. 641 
4 
16 17 30 74 19 
003 NETHERLANDS 111 10 139 1 11 
9i 
16 
004 FR GEMANY 565 113 31 
4i 
17 231 15 
005 ITALY Ul 7 7i 149 si 1 149 006 UTD. KINODGI1 356 1 175 65 5 
ODS DENI'IARK 49 41 7 
109 GREECE 56 11 
17 1; 
38 i 16 110 PORTUGAL 71 
194 
17 
Ill SPAIN 404 56 46 • 102 031 SWEDEN 342 197 76 16 4 40 
032 FINLAND 655 
si 
554 35 34 25 
036 SWITZERLAND 332 249 6 39 7 
031 AUSTRIA 675 379 25 251 5 
041 YUGOSLAVIA 42 u 21 1 
056 SOVIET UNION 166 97 
14 " or.~ CZECif'ILOVAK p 3 2 .~ 212 TUNISIA 19 
1; 312 ZIIIBABWE 155 
46 
16 119 
311 SOUTH AFRICA 54 
,; 5 29i 401 USA 752 330 .. 
404 CANADA 129 120 9 
501 BRAZIL 26 24 
i 632 SAUDI ARAliA 21 25 ; 647 U.A.E~IRATES 111 104 
2i 
1 
700 INDONESIA 371 ; 214 143 701 11ALAYSIA 26 Zl 
721 !OUTN KOREA 153 32 
s7 
111 
732 JAPAN 43 
96 
2 
100 AUSTRALIA 109 J 7 
lDDD W 0 R L D 1361 217 106 3119 202 1316 1174 220 1174 
1010 INTRA-EC 3297 230 66 164 94 729 661 196 450 
1011 EXTRA-EC 5069 57 39 2325 101 517 1205 24 724 
1020 CLASS 1 3112 41 20 1919 240 417 22 313 
1021 EFTA CGUNTR. 2017 31 20 UIO 
94 
142 341 19 77 
1030 CLASS 2 1650 17 19 229 314 644 2 JJl 
1031 ACP 1611 192 19 
107 
3 17 152 1 
1040 CLASS 3 231 14 33 74 11 
1439.91 PARTS OF 11ACNINERY FOR 11AKINO PULP OF FIBROUS CELLULOSIC 11ATERIAL 
1439.91-10 PARTS OF MACHINERY FOR 11AUNO PULP OF FIBROUS CELLULOSIC 11ATERIAL, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 111 
i 
31 3t 2 45 
003 NETHERLANDS so li 49 2i 16 li li 004 FR GER11ANY 109 n 
si ODS ITALY 41 17 
006 UTD. KINGDOI'I 
" 
96 
15i 2 021 NORWAY 154 1 
030 SWEDEN 101 5 i 97 036 SWITZERLAND 35 27 
031 AUSTRIA 74 56 15 
400 USA 41 27 14 
IOODWORLD 1073 34 19 495 111 22 126 5 113 
1010 INTRA-EC 452 34 u 211 22 11 61 5 74 
lOll EXTRA-EC 625 6 277 167 5 59 111 
1020 CLASS I 464 • 141 us 1 52 101 1021 EFTA COUNTR. 316 6 94 155 23 107 
1030 cuss 2 159 U4 12 7 2 
1439.91-90 PARTS OF I'IACHINERY FOR I'IAKINO PULP Of FIBROUS CELLULOSIC 11ATERIAL, <EXCL. Of CAST IRGN GR CAST STEEL) 
001 FRANCE 542 79 149 37 
,; 242 29 6 002 IELO.-LUXBO. 137 71 
17 
9 11 
OOJ NETHERLANDS 197 U9 33 1 3 
258 
lftt Value - Velours• lift ECU Eaport 
D .. ttnotlon 
Coab. llo10nclaturo 
Reporting country - Pays d•clarant 
"oaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Dautschland Holl .. Espoono France Ira land Itollo Hod orland Portuoal ll.lt. 
8\39.11-00 
1100 II 0 N D E 61153 1155 946 20134 3539 11651 25 11516 271 5119 1110 INTRA-CE 19512 924 us 1975 1147 
"" 
25 usa 251 1155 1111 EXT RA-CE 42252 251 U4 11161 2195 14Ul 1171 41 3914 
1020 CLASS£ 1 17111 251 U4 4251 314 3661 5211 41 25U 
1021 A E L E 6120 147 105 3509 321 444 115 41 661 
lOSD CLA55E 2 21271 6901 Uta 10665 Ul Ut4 lUI ACP (61) 4300 
75i 41; 
4155 62 u 
1040 CLASSE S SIU 
"' 
2U7 77 
1459.20 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU PAPIER OU DU CARTON 
1439.20-01 IIACHINES ET APPAIEILS POUR LA FAIRICATIOII DU PAPIER OU DU CARTOII 
DDl FRANCE UIZD 512 1 50572 
Z7i 
U46 2031 7411 
DDZ BELG.-LUXIG. 4640 
11i 2 
3221 4U 197 445 
DOS PAYS-BAS 2050 7U 31 716 
1472 
360 
004 RF ALLEIIAGHE 1245 2222 12 
1566 
ns 951 2571 
005 ITALIE 10541 29 917 
1477 
511 571 
006 ROYAUIIE-UNI 14157 I 1286 3725 Ul 
1; 001 DANEIIARK 7143 7072 1 
ali 55 009 GRECE 117 u 6 
4 2i 
41 
011 ESPAGNE Sill 307 476 
46 
2U7 67 
028 HORYEGE 22U i 6; 11 1 14i 16 2U9 030 SUEDE 4551 U12 345 24 667 
032 FINLANDE 576t 29 2167 620 116 s 64 
056 SUISSE 4228 252 2432 756 617 n 112 
OSI AUTRICHE 7136 I 6047 561 104 S2 314 
056 u.R.SoSo 1653 411 
457 
1062 Ill 
062 TCHECOSLGYAQ 2011 lUO 441 
061 BULGARIE 1672 
1; 607 
1672 
1; 204 IIARGC 657 21; s; 346 KENYA 540 154 62 
312 ZIIIBABWE 2579 159 
2i 
1657 ; 5U 311 AFRo DU SUD 2016 
lli 
u 
5i 
2041 
uu; 400 ETATS-UNIS 25114 22n 3613 1597 1655 
404 CANADA 4910 3 4111 
u4 
5 91 
412 IIEXIQUE U4 
229; 456 REP o DOIIIIIIC o 2295 
ui 410 CGLOPIUE 5451 5Ul 
li 414 VENEZUELA 1514 
147 
1411 I 
4; 501 BRESIL 555 324 n 
604 LilAH lOll 
ui 27 
lOll 
6; 624 ISRAEL 1192 152 
621 JORDANIE 750 
1057 
750 
647 EIIIRATS ARAB 1079 22 
2S4Z 664 INDE 2925 536 
ui 
47 
666 BANOLA DESH 627 
ui 
17 
610 THAILAHDE 151 
12si 196i 7i 2s21 700 IHDOHESIE 9661 5144 
711 PIALAYSIA 5111 615 2426 
721 CHINE 1544 1167 377 
721 COREE DU SUD 1691 
12si 297; 
1621 71 
732 JAPON 4511 
lZ4i 15i 
17 
756 T'AI-WAH 1121 421 
1000 II 0 II D E 221090 3310 337 107747 5 1U7 21126 114 39156 6161 20 nne 
1010 INTRA-CE 115756 2943 ., 71651 ; I 6451 114 10151 5049 20 11611 1111 EXTRA-CE 115355 451 241 29016 1929 14617 ZIUI ll20 27951 
1120 CLASSE 1 57665 291 247 25320 5 51 9091 46 4902 1751 17972 
1021 A E L E 21974 291 
" 
14739 
ll7i 
22U 46 1119 94 3557 
1031 CLASSE 2 40471 147 1 4177 5U9 Ul 11622 72 9296 
1031 ACP Ull 5439 3U 62 4351 
li 
706 
1040 CLASSE 3 7223 15tt 457 4475 612 
1439.30 MACHINES ET APPAREILS POUR LE FIIIISSAGE DU PAPIER OU DU CARTON 
1439o30•01 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE FIHISSAOE DU PAPIER OU DU CARTON 
Ill FRANCE llllt 529 u 6165 121 
,; 3141 166 974 102 IELOo·LUXIOo 
"" 11i 
7 19U 
1i 
444 1115 555 
IU PAYS-BAS 3516 Ul 2517 55 421 
507 
212 
004 IF ALLEIIAGNE 4114 945 356 70; 7 U77 1426 2 2n 105 ITALIE 3722 172 2519 
ni 
zo 497 
0 06 IOYAUIIE·UNI 6225 21 3312 776 U97 20 
2i 0 01 DANEIIARK 1115. 113 193 11 
009 GRECE 529 221 
ui 72; 305 6i 4 Ill PORTUGAL 1521 
sui 
350 249 
011 ESPAGNE 6009 
ui 
549 1291 11 747 
030 SUEDE 4252 2521 Ill lU 11 541 
032 FIHLANDE liD I 
2si 
441 7007 i 115 ll7 301 U6 SUISSE 5115 
102 
4013 311 410 
77 
57 
Ul AUTIICHE 6162 5145 451 1151 29 
041 YOUQOSLAYIE 666 31 514 52 
056 U.RoSoSo 3565 2171 
41i 
Ul7 m J3mULOYAQ 721 247 s' !40 77 671 4; 2i 512 ZIIIIAIWE 2134 
si 794 
214 2562 
Sll AFRo DU SUD 964 
Hi 
U9 
3676 410 ETATS-UHIS 11144 6473 952 
414 CANADA 1727 1656 
5; 
17 4 
501 IRESIL 116 751 
74 632 ARAIIE SAOUD 601 534 
ui 647 EIIIRATS ARAI 1029 liZ 
16i 
14 
711 IHDONESIE 6292 
.; 2116 5526 711 MALAYSIA 603 
2i zai 
514 
721 COREE DU SUD 3467 995 78; 2162 732 JAPON an 
171; 
61 
4i 
36 
Ill AUSTRALIE 1916 49 115 
1000 H 0 H D E 115511 2019 1526 55ll5 2090 15456 4 ZOSOI 2423 2 16421 
1110 INTRA-CE 44Ul 1655 116 19193 1046 7365 4 1119 lt96 2 3665 
lOll EXTRA-CE 70112 435 709 55992 1045 1092 11419 427 l27U 
1121 CLASSE 1 43732 521 6U 29461 9 4115 3951 379 4119 
1021 A E L E 25259 us 665 ll790 9 2514 1751 536 936 
lUI CLASS! 2 21154 107 46 S974 554 3764 S7U 45 7545 
lUI ACP (61) 3566 45 
2550 
94 311 Sotl 21 
1041 CLASSE 3 5314 411 212 1669 3U 
1439o 91 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE IIATIERES FIIREUSES CELLULDSIQUES 
1439. 91-lt PARTIES DE HACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES, COULEES OU IIOULEES 
EN FONTE, FER OU ACIER 
011 FRANCE 1201 4 365 15 301 Z2 4U 
lOS PAYS-BAS 1062 10 
u7 
1027 
546 s7 114 2; 
Z5 
004 IF ALLEIIAGHE 1304 441 
ui 
217 
005 ITALIE 579 4 u 144 
I 06 IOYAUIIE-UNI 1912 1974 
ua7 1i 021 HORYEOE 1553 
si " UO SUEDE 602 3U i 20i 2n 036 SUISSE 644 4S7 1 
lSI AUTIICHE 1116 156 17 Ul 4 
400 ETATS-UHIS 1691 1171 509 s 
1000 II 0 N D E 16141 4U 157 10014 1169 Ill 1941 60 5 1469 
1011 INTRA-CE 7UI 462 111 4126 514 79 172 
" ; 
U7 
1011 EXTRA-CE 9101 1 39 5171 1414 Ill 1161 532 
1020 CLASSE 1 
"" 
1 39 4117 1406 31 971 5 431 
1021 A f L E 4102 1 36 19U 1416 1 341 5 399 
lUO CLASS£ 2 2045 1716 71 51 ,. 102 
1439o91·90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LA FAIIICATIOH DE LA PATE DE IIATIEIES FIIIEUSES CELLULDSIQUES <AUTRES QUE COULEES 
OU IIOUL EES EN FONTE, FER OU ACIEII 
001 FRANCE 5765 14 Uti 419 36; 
2367 15 356 154 
002 IELGo·LUXBGo 1561 
7i 
911 1 102 7 179 
IU PAYS-BAS 3554 2017 615 721 S7 25 
259 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaanclature 
Ho•anclature coab. EUR-12 Ia) g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita Ita Hadar land Portugal U.K. 
1439.91-90 
004 FR GERIIAHY 1070 10 61 
9\ 
119 II 157 137 491 
005 ITALY 244 35 114 1 
006 UTD. KIHGDOII 476 52 576 42 
001 DENI'IARK 13 13 
loi i 17 010 PORTUGAL 31 2 2i 011 SPAIN 135 17 
20 
69 15 
021 NORWAY 41 11 3 3i 11\ 030 SWEDEN 252 36 51 6 
032 FINLAND 62 4 20 21 17 
0 36 SWITZERLAND 63 55 5 3 10 031 AUSTRIA 175 109 11 55 1 
041 YUGOSLAVIA 203 2 2 199 
060 POLAND 47 2; 
47 
311 SOUTH AFRICA 55 6 20 519 HAIIIBIA 20 
50 i\ 400 USA 16 15 
404 CANADA 63 4 37 11 
501 BRAZIL 4 4 
137 17 512 CHILE IS7 2 
uz 521 ARGENTINA 102 
s1 d 624 ISRAEL 12 
i 
32 
664 INDIA 27 4 12 3 
610 THAILAND 106 93 13 
7 0 0 INDONESIA 14 12 1 
721 SOUTH KOREA 22 14 3i 732 JAPAN 51 6 
BOO AUSTRALIA 16 6 3 
1000 W 0 R L D 4933 96 110 1211 795 707 2 923 150 41 191 
1010 IHTRA-EC 2174 92 69 544 600 311 1 447 139 35 559 
lOll EXTRA-EC 2060 4 41 661 196 311 2 476 10 6 339 
1020 CLASS 1 1063 4 41 541 51 136 2 269 10 222 
1021 EFTA COUHTR. 593 41 244 52 70 63 10 133 
1030 CLASS 2 906 316 159 129 119 107 
1031 ACP 161) 65 
10 
53 19 13 
1040 CLASS 3 91 53 11 10 
1439." PARTS OF IIACHIHERY OF 1439.20 AND 1439.30 
1439.99-10 PARTS OF IIACHIHERY OF 1431.20-00 AND 1439.30-00, OF CAST IRON DR CAST STEEL 
001 FRANCE 915 367 25 17 199 46 346 002 BELG.-LUXBG. 325 
1; 
507 
4; ; 1 003 NETHERLANDS 771 
soi 614 4 2 6 004 FR GERIIAHY 791 60 
u\ 571 102 166 15 
59 
005 ITALY 461 74 151 
26 
45 
006 UTD. KIHGDDII 231 115 79 5 
001 DENMARK 131 131 
2i 2 i 010 PORTUGAL 54 a 
011 SPAIN 107 53 52 19 
021 NORWAY 52 
26 
27 \ i 
5 
030 SWEDEN 201 147 
i 
27 
032 FINLAND 173 
1z 
51 44 52 45 
036 SWITZERLAND 563 459 17 64 11 
loi 031 AUSTRIA 151 3 665 41 55 84 
052 TURKEY 44 41 
i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 50 54 12 
220 EGYPT 115 IS 100 
47l 311 SOUTH AFRICA 531 51 
li 136 400 USA 412 291 2 23 
404 CANADA 71 11 56 4 
4B4 VENEZUELA 249 
7i 
249 d 50B BRAZIL 91 
100 512 CHILE 102 2 2i 664 INDIA 75 52 
701 PHILIPPINES 15 14 
z 736 TAIWAN 56 54 
1000 W 0 R L D 1054 96 71 4119 906 912 10 1021 52 57 753 
1010 IHTRA-EC 3900 II 57 1163 620 54D 6 419 15 57 462 
lDII EXTRA-EC 4153 15 54 2255 216 642 5 6D9 16 291 
1D2D CLASS 1 3D23 IS 26 1124 13 623 5 21D 16 221 
1D21 EFTA COUHTR. 1125 IS 26 1349 65 147 !3D 16 77 
1D3D CLASS 2 97D 
i 
33D 2D2 6 362 7D 
1D4D CLASS 3 159 lOD 1 12 51 
1439. 99-9D PARTS OF PIACHIHERY OF 8431. 2D-DD AND 8439. 3D-DD, !EXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL> 
DOl FRANCE 6D06 341 1391 1151 
27i 
2549 1D9 26 431 
DD2 BELG.-LUXBG. 1499 
21z i 
529 57D 47 229 53 
DD3 NETHERLANDS 1991 1D62 
z 
171 161 25D 
1130 
127 
DD4 FR GERI'IAHY 966D 419 50 
asi 
679 2492 3199 61 921 
OD5 ITALY 3441 17 50 416 741 
us 
liD 1172 
006 UTD. KINGDDPI 1559 5 422 12 lDD 557 44 
70 0" !Rr.l ~HD 10 5 j 5 008 DENI'IARK JOB 72 
i 
9 lZ 10 
009 GREECE 108 2 4 19 1 a 
OlD PORTUGAL 244 
1z 
4 175 12 7 
46 
46 
011 SPAIN 1235 
z 
722 166 154 12 145 
021 NORWAY 269 
2 
95 15 
s2 
1 
50 
156 
D30 SWEDEN 1454 26 64D 
11i 
211 110 576 
032 FINLAND 1401 1 3D6 160 570 13 573 
D36 SWITZERLAND 1991 57 139 19 7D6 306 53 29 
D38 AUSTRIA 5241 15 3067 90 235 1516 9 226 
D41 YUGOSLAVIA 164 26 4 132 1 1 
D52 TURKEY 364 42 63 229 3 25 
056 SOVIET UNION 469 351 
100 i 
7 104 
06D POLAND 136 II 
7i 
4 12 
D62 CZECHOSLOVAK 337 57 43 164 IS 
D61 BULGARIA 57 1 
17i IS 56 204 I'IOROCCD 224 1 57 
2 220 EGYPT 59 9 3 23 
288 NIGERIA 26 
2 3i 
26 
346 KENYA 54 
5i 
2D 
381 SOUTH AFRICA 1D7 44 12 
136 319 HAIIIBIA 137 
224i 312 
1 
262 4i 400 USA 3161 35 275 
404 CANADA 917 ID 551 4 427 55 
412 PIEXICO 202 9 164 29 
410 COLOMBIA 90 6 1 13 
414 VENEZUELA 18 10 2 76 
2li 501 BRAZIL 464 234 347 10 512 CHILE 391 II 3 26 
521 ARGENTINA 50 9 16 5 
616 IRAN 161 9 
2s 
132 20 
624 ISRAEL 43 6 1 6 
664 INDIA 162 n 5 17 46 
610 THAILAND 517 211 3 219 84 
7DO INDONESIA 977 7 565 370 57 
701 PIALAYSIA 411 1 417 
701 PHILIPPINES 56 
2i 
13 
10i 
23 
72D CHINA 133 4 5 
721 SOUTH KOREA 156 6 d 109 2s 17 752 JAPAN BID 516 liD 6 
756 TAIWAN 45 11 1 9 24 
100 AUSTRALIA 14D 74 1 59 22 
104 HEW ZEALAND 13 3 1 9 
lDDD W 0 R L D 41557 1092 97 14254 79 417D 6169 54 13402 1164 103 5193 
1D10 IHTRA-EC 25929 1DD7 6D 5D7D 65 3135 4424 1 7392 1616 102 2917 
1011 EXTRA-EC 22629 84 57 9165 15 1735 2445 53 601D 179 I 2905 
1D20 CLASS 1 16741 76 56 1043 15 952 1505 53 4354 157 155D 
I D21 EFTA COUHTR, 1D36D 75 56 4946 14 217 1334 52 2572 15 1159 
l03D CLASS 2 4732 1 1 61D 7D5 790 1330 12 1212 
1031 ACP !61) 149 1 lD 
7i 
9 69 li 6D 1D4D CLASS 3 1156 441 15D 326 142 
260 
1990 Value - Volours• lDDt ECU Export 
D .. tlnotlon 
Report lng country - Pays d6clarant 
toab. Hoaenc:leture 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolp.-Lux. Danaark Dautschland Holies Espagna France Ireland Itollo Hader land Portupol U.IC. 
1439.91-90 
004 RF ALLEIIAGHE 7174 70 256 
Z59i 
ll62 1015 1732 496 3073 
005 ITALIE 5309 2 ll9 2490 s 3 102 006 ROYAUIIE-UHI 4466 1 1651 1964 765 37 42 li DOl DAHEIIARIC 551 530 
26i 
ll 6 
010 PORTUGAL 611 99 H a 202 
Oil ESPAGHE 1921 
2 
566 
us 
942 276 1\D 
DZI HORVEGE 179 642 45 1 
li 
4 
030 SUEDE 4786 652 2786 6 221 451 644 
032 FIHLAHDE 1215 6 375 415 31 311 
036 SUISSE 1851 2 1613 
u4 
107 123 
IDo 
13 
0 31 AUTRICHE 4561 35 3313 833 96 7 
048 YOUGOSLAYIE 3151 llO 51 2983 
060 PDLOGHE 1\83 10 
36 
1470 
Ii 311 AFR. DU SUD 1326 ll68 Ill 
5Zi 389 HAIIIIIE 521 
2542 124 39i ui z; 400 ETATS-UHIS 3561 374 
404 CANADA 1525 245 
2 
977 79 224 
501 BRESil 577 575 
376 106 512 CHill 114 57 345 
1u2 521 ARGEHTIHE 1090 za 
75i Ii u4 624 ISRAEL 1531 
ni 621 664 IHDE 912 104 191 510 
610 THAILAHDE 3237 2923 2 312 
700 IHDOHESIE 523 394 49 
42 
ao 
721 COREE DU SUD 949 641 253 6 
732 JAPOH 644 
120 
276 46 18 304 
800 AUSTRALIE 750 422 35 99 74 
1000 II 0 H D E 72661 357 960 30424 5672 14409 ll3 lll39 611 370 1526 
1010 IHTRA-CE 32121 229 263 10712 4609 6472 5 4124 564 359 401l 
lOll EXTRA-CE 40540 126 691 19642 1063 7935 lOB 6315 124 11 4515 
1020 CLASSE 1 24725 126 695 13521 535 3314 IDS 3978 113 2325 
1021 A E L E 13309 6 691 1729 375 1622 717 113 li 
1049 
1030 CLASSE 2 13299 5740 523 2102 2214 11 1995 
1031 ACP (61) 771 21 566 3D 1 1\6 
1040 CLASSE 3 2517 375 1821 124 192 
1439.99 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREilS DES 8439.20 ET 5439.30 
1439.99-10 PARTIES llE IIACHIHES ET APPAREilS DES 1439.20-DD ET 8439.30-DO, COULEES DU IIOULEES EM FOHTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 9357 36 4165 zu 9; 
1435 232 2545 
002 IELG.-LUXIO. 3170 
I 52 i 
3022 
45i 
6 42 
003 PAYS-lAS 5134 4571 166 6; 
70 
u7 Ii 
116 
004 RF ALLEIIAGHE 7448 261 609 
230i 
2734 1311 1911 314 
005 ITALIE 5073 
70 
747 1792 
30 180 
226 
006 ROYAUME-UHI 3666 2029 1171 172 10 001 DAHEMARIC 3062 3052 
367 Ii 6 010 PORTUGAL 674 254 3i 
36 
011 ESPAGHE 1042 
i 
419 352 21 219 
025 HORVEGE 537 474 12 52 
50 
030 SUEDE 2552 329 1594 
6 
131 734 
032 FIHLAHDE 1653 
47 
577 131 324 607 
036 SUISSE 6301 5216 91 464 490 IDS 36 031 AUTRICHE 89H 64 6911 503 542 773 
052 TURQUIE 661 641 
z6 
13 1 6 
062 TCHECDSLDVAQ 1444 904 466 48 
220 EGYPTE 723 45 671 6460 2 311 AFR. DU SUD 7236 
2 2 
774 
zoi 306 2572 400 ETATS-UHIS 7550 4061 1 403 
404 CANADA 140 434 4 573 29 
414 VENEZUELA 2211 5 2283 154 501 BRESil 615 461 
83i Ii 512 CHill 114 33 
u2 664 IHDE 195 694 19 
701 PHILIPPINES 1847 1761 86 u; 736 T1 AI-WAH 759 640 
1000 II 0 N D E 90722 641 951 41124 1015 12407 405 9109 254 212 9D5D 
1010 INTRA-CE 39109 526 611 21105 5726 3903 
" 
3109 139 212 3602 
lOll EXTRA-CE 50913 122 340 27719 2359 1504 306 6100 115 5448 
IDZO CLASSE 1 37626 122 331 21543 106 7146 306 2436 109 H27 
1021 A E L E 20290 120 330 14779 600 1217 1631 ID9 1427 
1030 CLASSE 2 10916 
i 
4534 1526 192 3340 4 1320 
1040 CLASSE 3 2369 1643 26 466 223 2 1 
1439.99-90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREilS DES 1439.20-0D ET 1439.30-00 <AUTRES QUE COULEES OU IIOULEES EN FDNTE, FER DU ACIERl 
001 FRANCE 61602 2767 11 16712 29 9961 2994 
25319 15H 61 5194 
002 IELO.-LUXBG. 15270 
uz5 
6 5611 
12 
3018 920 2147 574 
003 PAYS-BAS 21030 40 10502 1515 zua 4125 7767 127 
1590 
004 RF ALLEIIAGNE 76114 2369 1269 
77a2 
25 36H 20679 33964 6973 
005 ITALIE 27955 162 
14 
363 HD5 1459 
2654 
1219 
6i 
5165 
006 ROYAUME-UHI 17625 35 6015 
" 
747 7043 945 
690 007 IRLANDE 1567 1 13 150 
ao 
13 
C08 OAt~r:f'!ARK 15~~ 
" lD; 
857 
5i 
179 125 269 
009 GRECE 1365 53 25 1114 19 17 
OlD PORTUGAL 2730 
IDo 
185 1572 255 125 
455 7; 
793 
Dll ESPAGNE 1717 
as 
4014 IUD 1497 912 
DZI HORVEGE 3431 
3i 
2260 
li 
296 us 14 16 767 030 SUEDE 2H34 345 10172 3971 1752 743 6272 
032 FINLANDE 15261 17 29 4473 
,; 1327 261l 2951 261 3599 036 SUISSE 17491 356 36 7125 126 52H 3323 210 915 
031 AUTRICHE 46411 36 52 24933 15 515 2314 15310 91 3075 
048 YDUGDSLAYIE 14750 476 
z4 
149 14083 15 27 
052 TURQUIE 3205 420 513 1843 51 357 
056 U.R.S.S. 4767 2189 
1167 2; 
96 1712 
060 POLOGNE 2123 293 954 
53 510 
062 TCHECOSLOVAQ 6651 542 1171 3537 3 452 
061 IULOARIE 199 lD 
476 18i 
119 
16 ,; 204 IIAROC 1045 19 331 
220 EGYPTE 525 275 14 147 47 42 
211 NIGERIA 515 4 4 29 471 
346 lEHYA 113 22 ; 1 256 6DD 311 AFR. DU SUD 2521 1014 1266 167 326; 319 NAIIIIIE 3288 
36 2361i 25Di 
II 
9i 2124 474 400 ETATS-UNIS 33147 773 3521 
404 CANADA 7911 5 1435 2574 192 3236 6 466 
412 !lEXIQUE 2615 236 1905 a 463 3 
410 COLOIIBIE 1300 Ill 22 
10 
1167 
6 4 414 VENEZUELA 1166 
Ii 
181 96 162 
501 BRESil 6892 5523 322i 11i 
131 14 1206 
512 CHill 4045 3D I 56 297 
521 ARGENTINE 601 393 a 112 II 
616 IRAN 1043 106 240 
573 
4l 
364 
624 ISRAEL 526 79 25 139 
664 IHDE 2563 li 1601 65 141 
756 
610 THAILAND£ 5809 2979 32 2377 22 
410 
700 INDONE5IE 7832 166 4902 2100 642 
701 IIALAYSIA 1124 3 21 14 1086 
701 PHillPPJHE5 665 34; 
473 
103; 
191 
720 CHINE 1553 3; 
21 141 
728 COREE DU SUD 1422 255 
370 
198 
72i 
230 
732 JAPDH 9323 6396 1710 126 
736 T'AI-WAH 1044 494 31 11 92 
434 
IDD AUSTRALJE 2699 ; 1050 14 817 649 104 NOUY.ZELAHDE 533 163 30 17 311 
IODO II 0 N D E 483193 7191 2022 154521 570 38537 71519 240 133657 17375 345 57239 
1010 JHTRA-CE 236202 6573 1449 51745 527 24487 44293 7 69600 14235 331 22941 
lOll EXTRA-CE 246994 511 573 102714 43 14051 27296 233 64051 3141 7 34290 
1 D2D CLASSE 1 110927 480 554 14302 42 7151 17173 233 47351 2763 20171 
1021 A E l E 106114 440 546 49662 34 2052 14501 135 23350 1391 14696 
1031 CLASSE 2 49463 37 16 14163 1 5912 6936 11146 217 11021 
1031 ACP <Ul 2332 16 4 159 7 211 554 160 
1311 
1041 CLASSE 3 16601 1 3 4311 979 2487 5560 3092 
261 
1990 Quonttty - Quontttb• 1101 kg Export 
Destination 
Report fng countr11 - Pays d'clarant 
Co•b. Noaenclature 
Ho•tnclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danauk Deutschland Htllos Espagna France Irolond Ihlto Nodorlond Portugal U.K. 
a440 .10 PIACHINERY FOR lOOK-BINDING, INCL. lOOK-SEWING PIACHINES 
a440 .10-lD FOLDING PIACHINES 
001 FRANCE 607 17 471 
20 
a7 a 16 
002 IELG.-LUXIG. 162 ; 132 1 7 2 ODS NETHERLANDS 251 110 Zl 2 li 42 004 FR GERPIANY 109 2 
400 
19 9 64 
005 ITALY 452 1 36 
zi 3; 
a 6 
006 UTD. UNGDOPI 552 2 367 S1 2 u 
008 DEHI"IARK 65 62 1 2 
009 GREECE 25 25 
i z2 i DID PORTUGAL 76 
1i 
44 
1i Oil SPAIN 454 ; 273 127 a 13 028 NORWAY 52 42 
s7 
2 3 
030 SWEDEN 165 5 lDO 1 15 
032 FIHLAHD 45 31 1 2 1; 036 SWITZERLAND 2oa 153 17 2 
031 AUSTRIA llS 94 16 1 2 
SU SOUTH AFRICA 61 60 1 3oi li 400 USA 1132 726 at 
404 CANADA 160 127 1 32 
680 THAILAND 59 59 
706 SINGAPORE 90 16 
72a SOUTH lDREA 56 55 
10 i 732 JAPAN 440 421 
736 TAIWAN 101 101 
740 HONG KONG 56 54 37 aDO AUSTRALIA 122 a5 
1000 W D R L D 6103 5I 26 4494 30 353 42 307 7t 653 61 
1010 INTRA-EC 2711 40 3 1979 11 255 2a 169 52 232 5 
lOll EXTRA-EC 3320 17 23 2515 12 u 14 131 27 420 56 
1020 CLASS 1 25U 1 21 1917 9 72 111 7 411 27 
1D21 EFTA COUNTR. 5a4 
16 
11 42a 9 71 
14 
I 7 39 11 
1030 CLASS 2 677 1 545 3 20 21 20 2 25 
1051 ACP (681 50 4 25 a 2 11 
1040 CLASS 3 62 53 6 2 
1440.10-20 COLLATING PIACHINES AND GATHERING PIACHINES 
DOl FRANCE 350 ,. 179 59 1 11 
002 IELG.-LUXIG. 11 
2i 
50 7 20 3 
0 03 NETHERLANDS 141 1D4 
1i 
7 
7i • 004 FR GERPIANY 243 .. 
12; 
47 20 
005 ITALY 160 14 
2 5i 
7 10 
006 UTD. UNGDOI'I 191 39 55 39 i 001 DENI'IARK 29 7 n 2 
010 PORTUGAL 22 2 2 12 
2i 
6 
Oil SPAIN 152 29 62 34 4 
030 SWEDEN 25 5 12 
i 
3 
032 FIHLAHD 66 6 56 22 036 SWITZERLAND zoa 23 154 9 
031 AUSTRIA 61 6 52 1 
2 
2 
041 YUGOSLAVIA 41 1 35 3 
056 SOVIET UHION 35 j 35 30 311 SOUTH AFRICA 41 15 6i 400 USA 409 140 ll9 90 
404 CANADA 26 5 Zl 
720 CHINA 43 
zi 
43 
732 JAPAN 42 9 
1000 W 0 R L D 2651 535 20 1310 u 401 110 U4 
1010 INTRA-EC 13U 301 14 605 13 222 159 66 
lOll EXTRA-EC 1277 235 5 705 6 U6 21 1U 
1020 CLASS 1 967 222 5 417 2 145 5 101 
1021 EFTA CDUNTR. 371 41 5 214 13 
1i 
25 
1030 CLASS 2 197 13 130 16 17 
1040 CLASS 3 112 .. 24 
1440.10-30 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING PIACHIHES, INCLUDING IODl-SEWING PIACHINES 
DOl FRANCE 201 141 50 
002 IELG.-LUXIG. 32 14 
i 
12 
003 NETHERLANDS u 
2 
43 
i 
3a 
z2 004 FR GERPIAHY 141 
1; 
20 n 
005 ITALY 46 9 ; 10 li 6 006 UTD. UNGDDPI 90 15 49 7 1 
011 PORTUGAL 32 17 1 9 
011 SPAIN 74 
1i 
53 u 
no SWEDEN 29 6 5 
1i i 036 SWITZERLAND 67 
' 
20 15 
na AUSTRIA 32 u 14 
056 SOVIET UNION 1D5 105 
204 I'IDRDCCO 33 29 
2 ~'- "ITr.rRIA 59 54 
~6 24 
400 U3A 16 33 4i 
504 PERU 20 20 
501 BRAZIL 12 9 
616 IRAN 19 n 1; 701 INDDHESIA 174 155 1i 706 SINGAPORE 32 13 7 
728 SOUTH KOREA 19 n 
lOOt W 0 R L D 1751 44 37 943 47 33 449 94 104 
lDll INTRA-EC 761 31 3 349 31 22 237 3a 5I 
lDil fXTRA-EC u1 13 34 595 17 11 209 55 54 
1020 CLASS 1 316 32 125 4 1 109 26 19 
lDZl EFTA COUNTR. 160 
12 
29 66 
1i 10 
33 u 17 
1n1 CLASS 2 552 2 352 100 21 35 
1031 ACP CUI 136 1 a7 6 7 19 16 
1040 CLASS 3 119 11a 1 
a440.10-40 UNSEWH "PERFECT" BINDING PIACHINES 
001 FRANCE 190 1U ; 35 34 002 IELG.-LUXIG. 53 22 5 16 
on NETHERLANDS 98 70 7 
1i 
10 
004 FR GERIIANY 106 
57 
46 S1 
005 ITALY .. 13 
1i 
13 
006 UTD. UNGDOPI 16 49 14 ; 007 IRELAND 27 22 
4 OlD PORTUGAL 23 
36 4 
15 
011 SPAIN 62 
10 
12 10 
030 SWEDEN 69 16 13 31 
032 FINLAND 25 20 i 4 036 SWITZERLAND 74 30 33 
031 AUSTRIA 40 36 2 
056 SDYIET UNION 42 41 i 1 400 USA 457 147 299 
701 I'IALAYSU 27 14 5 
706 SINGAPORE !0 36 14 
732 JAPAN 11a 105 
14 740 HONG KONG az 59 
1000 W 0 R L D 1919 30 26 954 16 11 162 10 50 11 641 
1010 IHTRA-EC 750 12 12 371 14 I 10a 10 13 
" 
135 
lOll EXTRA-EC 1231 la 14 576 2 3 54 37 21 513 
1020 CLASS 1 az6 12 14 375 1 2 37 I 5 372 
1021 EFTA CDUNTR. 222 4 10 109 1 1 21 1 5 71 
1030 CLASS 2 329 7 137 1 1 17 29 I 129 
1040 CLASS 3 a4 64 • 12 
1440.10-90 aOGK-IIHDING PIACHINERY CEXCL. 1440.10-10 TD 1440 .10-40l 
DOl FRANCE 312 uo 5 
i 
151 u 21 
002 aELG.-LUXIG. lZa 
64 
5I 
2 
5 Ia 44 
DOS NETHERLANDS 327 205 17 3 35 
262 
1991 Yaluo - Yohurs• 1101 ECU Eaport 
Dostlnot I on 
Coab. Hoaonchturo 
Reporting country - Poys dfcloront 
lloaenclatute coab. EUR-12 loii.-Lux. Don10rk Doutschlond Hellos Espogno France Irolond Itollo Hodorhnd Portugol U.IC. 
1440.10 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE IROCHAGE OU LA RELIURE, Y COPIPRIS LES PIACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
1440.10-11 PLIEUSES 
DU FRANCE 9715 91 1144 166 
ui 335 41 206 25 002 IELG.-LUXIG. 2919 
2; 
2412 
6 
27 lD4 34 
7i DU PAYS-lAS 4451 
67 
3413 156 31 
96 
750 
014 RF ALLEPIAGNE 1714 35 
793t 
3Z 204 111 914 IDI 
015 ITALIE 1731 2 5 621 u; 53 a 66 93 6 106 ROYAUI!E-UNI 10036 12 7111 175 11 1410 
I Dl DANEPIARIC 1240 1112 3 17 31 
DD9 GRECE 523 515 
ui • 4i i 36 D II PORTUGAL 1115 
342 
IDD 21 
u4 Dll ESPAGHE 7737 
9D 
4499 2271 119 144 1 
121 NDRYEGE 966 716 7 75 4 4 
031 SUEDE 3337 49 2124 121 16 264 63 
032 FINLANDE 115 ; IDI 23; 9 41 1z u; 27 136 SUISSE 4144 3216 215 31 11 
131 AUTRICHE 2111 1144 261 31 39 
311 AFR. DU SUD llU 1171 12 
29Di 206 400 ETATS-UNIS 16139 11742 1975 
414 CANADA 1161 1423 13 415 II 
610 THAILAHDE 934 934 
zi z4 4i li 7 D6 SINGAPOUR 1715 1609 
721 COREE DU SUD 1114 1159 25 
IZ ui 732 JAPON 7411 7273 u 
736 T'AI-WAN U22 1912 10 
26 740 HOHG-KOHG 1192 1031 21 
s4z aDD AUSTRALIE 2141 1599 7 
lDDD PI 0 N D E 103069 556 230 10911 641 U91 121 4UI 171 IUD 712 
1 D1 D INTRA-CE 41640 517 67 37037 310 4597 119 1295 504 3939 275 
lDll EXTRA-CE 54427 49 163 43174 331 1111 II 2715 366 4691 427 
1121 CLASSE 1 41594 14 153 32451 235 1362 2322 72 4657 321 
1121 A E L E 11522 5 145 1710 235 1321 
1i 
U4 72 666 115 
1030 CLASSE 2 11544 35 • 11194 " 
316 311 294 34 
" 1031 ACP Ull 722 31 
z 
434 159 
" 
32 
1D4D CLASSE 3 1211 1222 52 5 7 
1441.11-20 ASSEI!ILEUSES 
DDI FRANCE 1977 2661 64 5161 
10 
Ill 12 254 
DD2 IELG.-LUXIG. IUS 
ui 1; 
942 219 579 15 
003 PAYS-lAS 2163 1113 
66 
I 115 
197 
174 
004 lF ALLEPIAGNE 5651 2562 221 
2ni 
5I •1241 601 
015 ITALIE 3211 301 
13i a4 IZ 123; 
61 74 
006 RDYAUPIE-UNI 4554 1312 1310 469 
14 001 DAHEPIARK 140 205 516 35 
OlD PORTUGAL 537 56 
10 
44 
2; 
2n 
z2z 
144 
Dll ESPAGHE 3203 1107 194 739 202 
030 SUEDE 511 135 67 233 
ai 
13 
032 FINLANDE 1945 195 17 1693 
uz 036 SUISSE 3609 712 
1; 
2395 247 
031 AUTRICHE 1303 215 1012 I 
li 
59 
041 YOUGOSLAYIE 1642 44 1511 71 
056 U.R.S.S. 115 
uz 
au 
2ai 311 AFR. DU SUD 161 471 2400 400 ETATS-UNIS 11022 3974 2212 2436 
404 CANADA 584 131 446 
721 CHINE 553 
ni 
553 
1i 2si 732 JAPON 1361 317 
lDDD PI 0 N D E 62255 15151 561 21501 176 266 1991 2533 5369 
lDII INTRA-CE 32213 1152 451 13123 150 122 4717 2252 1139 
1D 11 EXT RA-CE 29973 7016 103 14671 26 144 4204 212 3531 
1020 CLASSE 1 24119 6663 113 10645 5I 3447 
" 
JOIZ 
1021 A E L E 7757 1371 lD3 5525 
2i 
3 343 
ui 
413 
1030 CLASSE 2 3161 342 2334 f4 434 441 
1040 CLASSE 3 2122 1699 323 
1441.11-30 COUSEUSES OU AGRAFEUSES, Y COPIPRU LES PIACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
001 FRANCE 4777 21 3559 57 
4 
1112 11 111 
012 IELG.-LUXIG. 745 ; 4 411 I 213 35 7 003 PAYS-lAS 1113 732 u 1 1137 
uz 
11 
004 IF ALLEPIAGNE 3106 121 II 
43Z 
54 77 2671 27 
ODS ITALIE 516 6 33 u; 14 ui 21 006 IOYAUIIE-UHI 1731 7 1117 159 II uz 010 PORTUGAL 517 217 19 
2z 
249 ; 011 ESPAGNE 1194 
23Z 
571 471 11 
030 SUEDE 567 174 141 4 4 
036 SUISSE 947 49 336 i 3U 114 15 031 AUTRICHE liD 362 436 4 
056 U.R.S.S. 3141 17 3136 5 s7 i 204 PIAROC 912 117 13 u; 211 NIGERIA 1156 974 75; 311 CDHGD 1399 
4i 
641 
1356 si i 4 ~ 0 ETA T3 -UJIIS :311 920 
514 PERDU 549 549 
15i SDI BRESIL 734 513 
616 IRAN 704 714 u; 700 INDONESIE 5651 5446 9i 706 SINGAPOUR lUI 726 233 
721 COREE DU SUD 526 526 
1001 PI 0 N D E 41791 255 453 24533 579 1331 11676 us 1332 
1010 INTRA-CE 15191 159 55 7153 SIZ 277 6264 242 ; 636 !Ill EXTRA-CE 25614 95 391 17379 267 lOSS 5321 393 696 
1020 CLASSE 1 6666 11 333 2919 56 19 2111 227 221 
1021 A E L E 2999 s 290 1430 I 
lUi 
955 122 119 
1030 CLASSE 2 15537 15 
" 
11066 207 2443 162 472 
1131 ACP (61) 3226 9 liD I I Ill 212 39 275 
1041 CLASSE 3 3412 3395 5 1 4 4 3 
1440.10-40 PIACHINES A IELIER PAR COLLAGE 
DOl FRANCE 4669 14 3309 
2Z 
4 
ni 
57 509 776 
012 IELG.-LUXIG. 1177 
137 7 
411 i ; 15 417 003 PAYS-lAS 1549 lOU 43 152 
u7 
112 
DD4 RF ALLEI!AONE 1107 34 193 
usi 
21 3 541 39 791 
DDS ITALIE 2277 111 
ai 
24 1 235 
s4 
9 251 
D 06 ROYAUIIE-UNI 1999 1395 49 35 335 61 
a4 007 IRLANDE 564 411 2; i 4i i z OlD PORTUGAL 576 4 417 
011 ESPAGHE 934 
ui 
411 
i 4 
221 94 11 119 
030 SUEDE 1517 3t5 174 2 4 124 
032 FINLAND£ 617 ,, 552 9 
' 
1D 1 39 
036 SUISSE IUS 514 241 1 1; 
230 
031 AUTRICHE no 25 732 5 43 
056 U.R.S.S. 1692 
15i 
1671 
117 
14 
410 ETATS-UNIS 11913 3391 
uz 
7115 
711 PIALAYSU 557 40D 
z 
55 
706 SINGAPOUR 996 
217 26 
711 i 205 732 JAPDN 3137 2661 136 
ai 740 HOHG-KONB 1916 1506 395 
!DOD II 0 N D E 43131 679 666 23276 251 liZ 2136 34 1031 1119 10 13111 
1011 INTRA-CE 15951 299 212 1941 215 56 1763 34 343 115 5 3121 
1111 EXTRA-CE 27110 310 313 14321 35 56 1173 619 234 6 
"" 1020 CLASS£ 1 11166 311 311 1109 11 11 IDI 62 75 1377 
1021 A E L E 4425 Ill 113 2432 11 1D 425 14 69 1163 
1031 CLASSE 2 5917 62 3 3461 16 31 265 626 109 1394 
1041 CLASSE 3 2327 2051 50 226 
1440.11-91 PIACHINES ET APPAREILS POUR LE IRDCHAGE OU LA lELIURE, (HOI IEPJI. SOUS 1441.11-11 A 1441.11-411 
011 FRANCE 6166 25 21 4533 114 I; 
1590 167 417 
012 IELO.-LUXIB. 3131 
ni 17 
1229 3 44 271 1506 
113 PAYS-lAS 4350 3112 21 Ill 114 742 
263 
1990 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dutination 
Reporting country - Pays d6c1 ar ant 
Comb. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 BelcJ.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I toll• Nederland Portugal U.K. 
1440.10-90 
004 FR GERI'IANY 293 17 34 12 39 95 41 51 
005 ITALY 253 1 2 173 25 30 
.5 
6 16 
006 UTD. liNGDDI'I 163 14 2 71 15 30 26 6 ooa DEHI'IARK aD 1 53 1 1 17 
OlD PORTUGAL 107 61 7 23 12 
011 SPAIN 214 92 12 98 6 
028 NORWAY 24 
10 
24 
.5 3i 030 SWEDEN 83 30 
032 FINLAND 18 15 
2i 
1 2 
036 SWITZERLAND 229 94 53 51 
038 AUSTRIA 126 86 23 6 11 
048 YUGOSLAVIA 58 25 10 16 7 
056 SOVIET UNION 455 388 1 58 a 
062 CZECHOSLOVAK 63 63 
z5 346 KENYA 27 
4i 388 SOUTH AFRICA 43 
1.5 I' 41; 400 USA 967 452 61 
508 BRAZIL 37 29 2 6 
700 INDONESIA 190 
5i 
ISO 
3i 
9 I 
701 I'IALAYSIA !52 38 
1i 
22 
706 SINGAPORE 107 36 44 16 
728 SOUTH KOREA 69 38 29 2 
732 JAPAN 211 103 6 100 
736 TAIWAN 20 14 3 1 
740 HONG KDND 123 96 2 21 
1000 W D R L D 5470 218 59 2784 70 338 741 158 lOU 
!OlD INTRA-EC 1975 101 39 895 50 124 423 126 204 
lDII EXTRA-EC 3493 116 19 ISS9 20 215 31S 32 884 
1020 CLASS 1 IS 57 41 12 9DI a 74 158 12 651 
1021 EFTA CDUNTR. 4Sl 7 10 249 3 4S 64 5 95 
1030 CLASS 2 1064 76 6 511 12 139 98 20 202 
1031 ACP 1681 77 6 2 2 
10 6 6 47 
1041 CLASS 3 576 477 1 63 1 32 
8440.90 PARTS OF I'IACHINERY FOR BOOK-BINDING 
8440. 90-DD PARTS OF BDDK-BINDING I'IACHINERY 
DOl FRANCE 445 64 103 
10 
199 35 14 23 
DDZ BELO.-LUXBG. 87 
7 
16 4 45 12 
003 NETHERLANDS aa 32 37 4 9i 
a 
004 FR GERI'IANY 173 12 
45 
10 29 11 16 
005 ITALY 65 7 2 
i 
6 3 
006 UTD. liNGDDI'I 104 14 52 3 29 
DDB DENI'IARK 22 1 7 2 7 7 009 GREECE 34 1 30 1 
OlD PORTUGAL 75 64 4 4 
011 SPAIN 38 17 2 IS 
030 SWEDEN 27 11 1 11 
032 FINLAND 22 19 3 
53 li zi D 36 SWITZERLAND 411 297 10 
038 AUSTRIA 38 IS 16 2 
056 SOVIET UNION 30 
zzi 
27 3 
z5 1i 400 USA 461 137 28 34 
732 JAPAN 40 1 29 
7 
4 5 
740 HONG KONG 17 7 2 
SOD AUSTRALIA 53 5 11 1 36 
!DOD W 0 R L D 2463 340 3 940 21 98 3 500 319 39 200 
I DID INTRA-EC 1139 103 1 338 15 69 3 296 214 25 75 
1011 EXTRA-EC 1323 236 2 602 6 29 204 105 14 125 
1020 CLASS 1 1105 236 1 529 4 17 146 50 13 109 
1021 EFT A CDUNTR. 505 10 1 350 2 14 aD 14 I 33 
1030 CLASS 2 179 39 2 12 55 54 I 16 
1031 ACP 1681 26 5 1 4 5 I 10 
1040 CLASS 3 38 34 3 
8441.10 CUTTINO I'IACHINES FOR !'lAKING UP PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD 
8441.10-10 CDI'IBINED REEL SLITTING AND RE-REELING I'IACHINES, FOR !'lAKING UP PAPER PULP, PAPER DR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 247 122 36 
17 
3S 7 42 
002 BELO.-LUXBG. 207 
i 
136 4 3 11 36 
003 NETHERLANDS 196 176 
10 
9 7 
i a2 004 FR GERI'IANY 265 22 
220 
83 59 
005 ITALY 271 10 
.5 
1 4 
IS z7 
4 32 
006 UTD. KINGDDI'I 172 5 90 30 
DDB DENI'IARK 21 15 3 
zz 1i 011 SPAIN 148 111 
17 
' 
030 SWEDEN 117 15 13 68 
032 FINLAND 134 65 31 3~ 37 036 SWITZERLAND 89 48 5 
038 AUSTRIA 296 273 16 
' 048 YUGOSLAVIA 31 15 ~i 056 SOVIET UNION 58 11 
062 CZECHOSLOVAK 56 56 
170 400 USA 550 327 51 
412 I'IEXICD 26 a IS 
32 508 BRAZIL 140 107 1 
664 INDIA 61 a 14 39 
720 CHINA 498 444 
17 
28 26 
728 SOUTH KOREA 114 63 
10 
12 22 
732 JAPAN 228 21S 
4i 736 TAIWAN 147 106 
aDD AUSTRALIA 61 3 54 
IDDD W D R L D 4510 56 14 2742 110 331 15 492 46 704 
!DID INTRA-EC 1579 40 11 871 64 149 15 166 41 222 
1011 EXTRA-EC 2933 16 3 IS71 47 IS2 326 5 483 
1020 CLASS 1 1538 9 I 969 30 114 133 2 280 
1021 EFTA CDUNTR. 643 4 I 406 17 57 50 2 106 
1030 CLASS 2 730 3 2 341 17 68 162 3 134 
1040 CLASS 3 666 4 562 31 69 
8441.10-20 OTHER SLITTING AND CROSS CUTTING I'IACHINES, FOR !'lAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ODI FRANCE 232 IS4 5 
zi 
16 22 
002 BELO.-LUX8G. 464 
i 
392 I 37 
003 NETHERLANDS 212 
4 
169 
IZ 
4D 
20 
2 
004 FR GERI'IANY 126 2 
zo4 34 
56 30 
005 ITALY 294 11 
5 
16 
zi 
28 
006 UTD. liNGDDI'I 372 220 123 
OlD PORTUGAL 131 103 21 3 4 
011 SPAIN 156 i 73 68 15 IZ 030 SWEDEN 29 12 I 1 
032 FINLAHD 68 68 
zz 4 036 SWITZERLAND 348 322 
038 AUSTRIA 149 141 a 
10 056 SOVIET UNION 53 43 
060 POLAND IS IS 
1.5 062 CZECHOSLOVAK 149 134 
204 I'IDRDCCD 34 31 
216 LIBYA 36 36 
u7 16; 410 USA 1313 949 
i 404 CANADA 337 326 3 
412 I'IEXICD 147 147 
484 VENEZUELA 20 20 
508 BRAZIL 205 205 
z6 528 ARGENTINA 83 57 1i 700 INDONESIA 126 115 
732 JAPAN 571 566 
1000 W D R L D 5977 21 11 4673 36 267 385 a 128 17 431 
lDlD INTRA-EC 2031 IS 5 1356 34 42 334 16 12 144 
1011 EXTRA-EC 3946 3 6 331S I 225 51 42 5 287 
1020 CLASS I 2174 6 2413 1 192 27 22 5 200 
264 
1991 Yoluo - Yohurs• 1008 ECU 
Destination 
Caab. Moaencl•ture 
Report tng country - Pays d6cloront 
Haaenclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France lrolend ltol to Hederland Portugal U.K. 
IH0.10-90 
004 RF ALLEI'IAGNE 4799 151 79 
3525 
62 4" 1131 352 21 1901 005 ITALIE 4712 13 40 175 504 74 371 
006 ROYAUME-UNI 3215 71 12 1956 1 405 si Hi 373 
0 01 DANEI'IARl 1592 10 1154 21 32 II 206 u7 
010 PORTUGAL 2361 ; li 1479 60 96 407 319 Ill ESPAGNE 3734 1961 3 175 1324 14 235 021 NORYEGE 511 2 
170 
503 6 4 
030 SUEDE 2017 447 726 2 12 13 577 
032 FINLANDE 619 2 630 
ai 
4 a 
16a 
45 
036 SUISSE 5620 5 2151 156 2559 486 
031 AUTRICHE 2710 2256 4 101 139 273 
041 YOUGOSLAVIE 1016 514 39 344 49 
056 U.R.S.S. U741 12631 3 1766 339 
062 TCHECOSLOVACI 1910 1910 ,, 346 KENYA 777 
111 
70; 
31a AFR. DU SUD 913 
12; 13; 
26 
11i 1010; 400 ETATS-UNIS 23963 12217 1259 
508 BRESIL 1194 1000 71 116 
700 INDONESIE 5375 
27i 
517a 
a7 
184 l3 
701 PIALAYSIA 1349 669 2 312 
706 SINGAPOUR 1703 752 493 157 301 
72a COREE DU SUD 1905 1353 
ti 
454 97 
732 JAPON 5733 3284 
ti 
174 2264 
736 T'AI-WAH 540 393 13 72 
5l 
43 
740 HOHG-KOHG 266a 2207 5 62 339 
1001 PI 0 H D E 117216 1606 396 70989 142 3637 56 non 1925 36 23631 
1010 INTRA-CE 35176 451 187 19054 454 1812 56 5729 1507 34 5aaa 
lOll EXTRA-CE 12039 1155 209 51935 38a 1825 a362 417 2 17743 
1020 CLASSE 1 44932 759 112 24017 113 505 4735 2a9 14262 
1021 A E L E 11654 457 170 6276 
2 
9a 286 2794 16a 
2 
1405 
1030 CLASSE 2 19679 394 20 1219a 215 1311 1801 116 2931 
1031 ACP (61) 1396 47 31 4 247 13a 21 2 906 
1040 CLASSE 3 1742a 2 15020 10 1826 12 551 
1440.90 PARTIES DE PIACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA RELIURE 
IHD. 90-00 PARTIES DE PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA RELIURE 
ODI FRANCE 7al3 997 1 2977 43 
24i 
2602 360 2aO 623 
102 BELG.-LUXBG. 1610 
18i 
6 661 2 102 361 2 226 
003 PAYS-BAS 1593 1 956 5 sa 190 
at2 
3 ua 
004 RF ALLEI'IAGNE 3115 462 54 
184S 
61 213 a97 186 430 
005 ITALIE 2321 184 
2 
95 43 
2i 12; 
24 
2i 
127 
0 06 ROYAUPIE-UHI 3615 403 2731 15 65 297 
IS 008 DAHEI'IARK 586 35 279 
6s 
235 22 
009 GRECE 637 1 46 
47 
503 11 4 
OlD PORTUGAL 2419 
7i IS 
2320 3a 68 1 
t2 
15 
011 ESPAGNE 1531 902 112 376 ti 43 030 SUEDE 124 35 21 431 10 191 
2 
120 
032 FINLAHDE a 51 II 1 781 
2i 
24 21 2 10 
036 SUISSE 6369 174 7 4295 94 1013 at 12 665 
03a AUTRICHE 1270 16 730 22 3 347 
ti 
2 151 
056 U.R.S.S. 1853 4 
2 
1753 
4; 
6 72 230 asi 400 ETATS-UNIS 12613 3181 7456 25 651 167 
732 JAPOH 1817 90 2 1416 
t2 
50 19 50 2 15a 
740 HOHG-KONG 5a6 
24 
437 .. 42 
i 
7 
100 AUSTRALIE 551 255 1 137 22 111 
1000 PI 0 H D E 5a44o 5941 121 34053 511 1316 23 a397 2794 788 4505 
1010 IHTRA-CE 25634 233S ao 12787 267 138 23 5103 1195 514 1801 
lOll EXTRA-CE 32a06 3616 41 21266 244 461 3294 a99 284 2704 
1020 CLASSE 1 25625 3575 33 16221 Ja5 223 2511 39a 211 219a 
1021 A E L E 9592 240 29 6476 60 133 1573 100 17 964 
1031 CLASSE 2 4701 27 2742 59 239 616 481 3 464 
1031 ACP 161) 703 1 
i 
329 3 26 86 75 2 181 
1040 CLASSE 3 2480 4 2304 6 n 19 42 
8441.10 COUPEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
1441.10-10 COUPEUSES-BOBINEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
DDI FRANCE 6243 29 30 3382 453 
ni 
1207 107 1035 
102 BELG.-LUXBG. 5097 
2i 3; 
2a72 145 86 326 995 
003 PAYS-US 4717 4324 
264 
241 153 
7i 
7 
004 RF ALLEI'IAGHE 6973 316 5I 
6796 
2745 1423 2096 
005 ITALIE a045 11 
2s 
5 51 
1i ns 
2a 1084 
016 ROYAUI'IE-UHI 3203 6D 2126 
72 
217 2 
i 008 DAHEI'IARK 56 a 
21 
373 115 
557 t6 Oil ESPAGHE 4371 3538 
356 66 
241 
030 SUEDE 3107 9 261 444 
6i 
1971 
032 FINLAHDE 2161 
21 
923 566 
466 
611 
036 SUISSE 2205 
3s 
1206 394 53 59 
031 AUTRICHE 4425 4161 245 76 1 
041 YOUGOSLAVIE 1138 632 506 
16ai f!~~ '.'.~.~-~- ''!!•"' 431 172 062 TCHECOSLOVACI 1255 1255 
927 357i 400 ETATS-UHIS 12387 7171 
412 PIEXIQUE 527 133 393 1 
508 BRESIL 3a42 2959 41 142 
664 IHDE 1260 20 446 794 
720 CHINE 13456 12085 
26oi 
741 631 
728 COREE DU SUD 3467 2432 
252 
321 443 
732 JAPOH 7"1 6711 1236 736 T' AI-WAH 4117 2181 
44 76oi aDD AUSTRALIE 141 27 2 
JODI PI 0 H D E 101273 643 252 61571 2081 7214 11 11570 691 17233 
I OJ 0 IHTRA-CE 40300 509 179 23519 1161 4123 II 4486 565 5133 
1011 EXTRA-CE 67973 134 73 45052 1013 3091 7084 126 11401 
1020 CLASSE I 33751 4a 51 21a29 652 2097 2719 114 6248 
1021 A E L E 11950 35 51 6495 356 1271 916 114 2642 
1030 CLASSE 2 16754 66 22 9006 360 995 3451 13 2a41 
1041 CLASSE 3 17462 20 14217 914 2311 
1441.10-20 COUPEUSES EH LONG OU EH TRAVERS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIERo DU PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 5464 54 26 4513 75 
32i 
275 
112 
521 
002 BELG.-LUXBG. 1563 
IS 
7665 4a 417 
003 PAYS-US 2912 
2; 
2550 
21; 
369 12 
toi 
36 
004 RF ALLEI'IAGNE 2503 u 
3197 1s 724 144 605 005 ITALIE 4250 13 ; 395 274 3 597 0 06 ROYAUME-UHI 65a7 
10 
4731 1552 11 
DID PORTUGAL 3759 34aa 111 61 12 
011 ESPAGNE 3224 
2 
24Jt 321 415 
21; 030 SUEDE 652 392 11 21 
132 FIHLAHDE 1758 1744 5 9 
22 036 SUISSE 7704 7374 219 17 
03a AUTRICHE 4180 3985 193 u5 056 U.R.S.S. 1139 914 
060 POLOGHE 761 761 
327 062 TCHECOSLOVAQ 2a76 2547 
36 214 PIAROC 743 707 
216 LIBYE 957 957 
2132 soz 67 2727 400 ETATS-UHIS 27696 22466 
a6 404 CANADA 7495 7361 41 
412 I'IEXIQUE 4115 4115 
4a4 VENEZUELA 723 723 
50a BRESIL 7569 7561 
594 52a ARGENTINE 1931 1337 244 700 INDONESIE 2464 2219 
124 732 JAPOH 15523 15312 4 
lOOOPIOHDE 130769 ua 13 112219 11 3316 4194 19 3292 246 6940 
1010 IHTRA-CE 37750 221 73 21677 75 442 3741 3 2115 147 2257 
1011 EXTRA-CE 93118 18 lD 13542 6 2945 452 16 1176 99 4613 
1120 CLASSE 1 66041 1 lD 59235 6 2221 362 16 746 
" 
3315 
265 
1990 Quont lty - Quont IUs • 1000 kg 
Out I nat ion Report fng countr~ - P1111 d6chront 
Coab. Nol!encleturt 
No11tnclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna Franca Ira land It olio Hodorhnd Portugol 
8Hl.l0·2D 
1021 EFTA COUNTR. 597 544 
si 
24 14 12 
lDlD CLASS 2 825 691 24 2 7l 
1040 CLASS 3 241 214 II 16 
8441.10-30 GUILLOTINES 
DOl FRANCE 714 10 641 
s4 
44 10 
002 BELG.-LUXBO. 381 
l; 
298 
2 
27 
003 NETHERLANDS 409 ; 387 26 5 40 l; 004 FR GERMANY 133 
' 72; 
12 22 
005 ITALY us 2 11 6 49 i s2 
38 5 
006 UTD. KINGDOM 810 us 57 
001 DENI'IARK 104 104 
i 2 009 GREECE 51 40 i OlD PORTUGAL 164 ; 162 l ,; li Oil SPAIN 580 454 40 11 
030 SWEDEN 12S 123 l 2 2 
032 FINLAND 62 57 4 2 12 Ol6 SliiTZERLAHD l5S S22 11 
DlS AUSTRIA 163 147 s ; 13 04S YUGOSLAVIA 125 
IJ 
116 I 
052 TURKEY 103 81 7 
056 SOVIET UNION 41 S7 4 
385 SOUTH AFRICA 69 69 6; l; 22 400 USA 1361 1250 
404 CANADA 209 19S lO 2 
1 
412 MEXICO l3S 123 
501 BRAZIL 91 sa l 
616 IRAN l6 ll l 
610 THAILAND 136 124 
700 INDONESIA 147 
10 
146 
4i 701 MALAYSIA 16l 106 
li i 706 SINGAPORE 202 187 l 
72S SOUTH KOREA llS ll6 2 
732 JAPAN 952 948 4 
7 36 TAIWA~ 174 174 
2 i 740 HDNG KONG S61 347 
SOD AUSTRALIA 151 145 4 
1000 W 0 R L D ID41S 65 41 9198 5I 467 • 272 172 190 1010 INTRA-EC 42Sl 41 21 l525 l2 224 • 115 127 6l lOll EXTRA·EC 6249 23 21 567l 26 243 .. 45 llO 
1020 CLASS l l76l 21 l527 IDS 44 29 l5 
1021 EFTA COUNTR. 749 
2i 
7 691 
26 
20 4 27 
9S IDSD CLASS 2 2l5l 2021 13S l4 16 
lOll ACP (65) 147 ID 16 l S7 5 ID 
1040 cuss s 134 125 
SHI. 10·90 CUTTINO IIACHINES, FOR MAKINO UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 8441.11-10 TO 1441. ID·SD I 
DOl FRANCE 866 29 2 598 94 ,; u S4 26 002 BELG.-LUXBO. 355 
s7 
l 130 6 139 20 
003 NETHERLANDS 447 4 330 
63 
21 24 
6S 
ll 
D 04 FR GERMANY 422 5 17 
525 i 
55 
4 
176 41 
005 ITALY 739 
' 
l 69 54 
•i 
54 22 
OD6 UID. UHODCM 555 16 2 401 3 9 ll u 51 11; 007 IRELAND 121 l l 
DOl DENMARK 61 
10 
42 5 
47 
14 
009 GREECE 17 21 
57 7 12 
2 
010 PORTUGAL 191 
i 
100 54 l 
011 SPAIN 504 l72 10 17 5 27 
021 NORWAY 54 
2i 
27 19 
12 
5 l li 2 OlD SWEDEN 6l0 50 467 15 11 63 
Ol2 FINLAND 212 11 4 190 li 5 2i ; 2 036 SWITZERLAND l85 5 l 271 6l s 
03S AUSTRIA 189 155 u 
137 
15 s s 
052 TURKEY 207 sa 5 15 12 
061 POLAND S9 2l 
i 6 
l 15 
062 CZECHOSLOVAK 58 42 l; 212 TUNISIA 69 12 l9 s li 220 EGYPT 11 64 2 
SSS SOUTH AFRICA 51 24 
44 
19 
us 400 USA 1717 1133 S43 
404 CANADA l25 213 
4 
15 90 
' 501 BRAZIL 335 lSI 2 i 528 ARGENTINA S6 27 6 
624 ISRAEL 59 20 
' 
26 6 
641 U.A.EIURATES 24 22 l 
li 
l 
610 THAILAND 132 ., 
10 
25 5 
700 INDONESIA 60 46 l l 
701 MALAYSIA 120 101 1 l 17 
706 SINGAPORE 17 58 
ti 
l 27 
720 CHINA 96 2 l i '?• ~OUTH KOREA 115 113 I 
.• r .~ :! 159 8:-'1 
' MD AUSTRALIA 153 l7 u 30 
IDDD W 0 R L D 11064 160 102 7034 554 615 17 ll61 427 717 
.1010 IHTRA·EC 4S49 106 26 2534 271 224 17 517 ll9 lDZ 
IOU EXTRA-EC 6714 54 75 4501 276 ltl 14l 17 415 
1020 CLASS 1 4141 39 66 3410 42 282 637 l6 Sl6 
1021 EFTA COUHTR. 1471 l7 61 1109 36 16 41 20 74 
1030 CLASS 2 1639 15 9 1002 12S IDS 191 50 134 
lOll ACP lUI liS s 9 
106 
11 77 l 11 
1040 cuss l 227 90 1 14 1 15 
8441.20 MACHINES FOR MAKING BAGS, SACKS OR ENVELOPES 
S441.20-DD MACHINES FOR MAKING lAGS, SACKS OR ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 426 15 372 lD 
2s 
s 
lo 
3 
002 BELG.-LUXBO. 240 
7 Ii 
166 10 ; 4 1 003 NETHERLANDS 249 202 
22i 
3 li ; 14 004 FR GERMANY sn 48 ID 
so4 
3S 5 61 
005 ITALY 525 11 
22 
9 ; si 14 1 006 UTD. KINGDOM 459 IB 300 60 
si 007 IRELAHD 148 ,. 
DOl DENMARK 90 
l; 
84 
12 ' DIG PORTUGAL liS 65 
si 
21
011 SPAIN 267 41 173 11 
02S NORWAY 15 14 1 
030 SliEDEH 
" 
14 15 
032 FINLAND 50 45 
20 6 
4 
Dl6 SWITZERLAND 234 198 3 
038 AUSTRIA 194 151 II 2 11 
D4S YUGOSLAVIA 101 73 3 12 13 
052 TURKEY 56 l2 16 
056 SOVIET UNION 50 43 
064 HUNGARY as 70 
346 KENYA 13 l2 
lS2 ZIMBABWE 13 13 
Ii i lBS SOUTH AFRICA 80 li 66 26 si s; 400 USA 535 408 11 • 404 CANADA 29 10 10 l • 412 "EXICO 95 
" 
26 
464 JAI'I.\ICA 56 56 
472 TRINIDAD, TOI ID5 IDS 
508 BRAZIL 17 
Ii 
16 
16 632 SAUDI ARAliA 29 
7 li 664 INDIA u 
2i 20 2 706 SINGAPORE 46 l 2 
720 CHINA 67 65 
63 17 
2 
732 JAPAN 301 us Sl 
SOD AUSTRALIA 56 31 14 
SD4 NEW ZEALAND 65 65 
!ODD W 0 R L D 5844 366 77 3931 saa 260 59 146 59 44 514 
-. 
266 
un Yoluo • Yohurs• 1111 ECU Export 
Dost t not ton 
Coab. Hoaencleture 
Reporting countrv • rovs dlc1oront 
Hoaenclatur• co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Don_.rt Deutschland Ho11as Espagna france lrolond ltolta Hodorland Portugal U.K. 
1441.10-20 
1021 A E L E 14314 I U577 1 235 U5 2 241 
1030 CLASSE 2 21599 16 19419 724 ,. 51 29 1162 
1041 CLASSE S 5510 4111 573 2 317 
1441.10·31 IIASSICOTS 
DDl FRUCE 1134 Ill 21 1071 12 
,.; 525 44 53 DDZ IELG.·LUXIG. 4599 
7i 
41U 
zi 
173 6 
DDJ PAYS-US 4214 
so5 
4135 
ai " ni 12; 004 RF ALLEIIAGHE 1376 u uoi 
71 449 
005 ITAUE 7522 6 42 31 411 
,; IIi 111 u 006 RGYAUME·UHI 11119 1 1494 
li 
716 1 
DOl DAHEMARK 1076 
si 
1159 
si 
1 
4 009 GRECE 516 450 i u li DlO PORTUGAL 14SZ 
si 
U94 22 
... 
4 
Ill ESPAGHE 5662 4304 421 62 zt 
OlD SUEDE 1494 4 1422 10 47 11 
DlZ FIHUHDE 724 n 624 56 
li 
1 
,; 056 SUISSE 3519 5I 3255 
" 
24 
031 AUTIICHE 1691 1493 136 2 67 li 041 YDUGDSLAVIE 1115 
1; 
ns 2 ,. 
052 TURQUIE 741 691 SD 
056 u.R.s.s. 179 754 125 
311 AFR. DU SUD 697 
62 
697 
57; ui 24t 401 ETATS·UHIS 16157 14671 
404 CANADA 255S 2252 
46 
lU s 
2; 
15 
412 IIElCIQUE 1157 
''' 
24 
501 IRESIL 1292 126S zt 
616IRU 694 665 
4i 
zt 21 611 THAILAHDE 1152 1064 i i 701 IHDOHESIE 1561 
57 
1552 
15i 701 IIALAYSIA 1159 946 
14i li 11 706 SlHGAPOUR 2254 ZOID s 
721 COREE DU SUD 1371 U53 5 15 
752 JAPOH 12205 lUst 
" 756 T'AI-WAH 1111 i 1111 2i I 45 740 HDHD·KDHG S462 SS71 11 
100 AUSTRAUE 1104 1721 51 25 
lOot II 0 H D E 114146 S61 611 113121 16 4S4 4151 114 4145 971 1114 
1D 11 IHTRA·CE 45715 151 Stt S9DD6 u 154 2052 ., 2715 722 55S 
1 D 11 EXTRA-CE 69161 117 212 64115 Sot 2006 u 1579 256 761 
lDZD CLASS! 1 45541 6 212 41712 56 1112 16 791 147 419 
1021 A E L E 7197 
ui 
129 7241 
u4 
279 u 76 146 s 
1031 CLASSE 2 23611 21553 994 435 119 552 
1051 ACP 1611 1567 n 1101 7 S12 14 45 25 
1041 CLASS! 3 2115 1941 155 
1441.11-fD COUPEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON !HOM JIEPI. sous 1441.10-11 A 1441.11-311 
DDl FRANCE ll411 191 
" 
lUI 614 
n4 
1501 2n 451 
DDZ IELG.·LUXIO'. 5561 
ui 
17 112S 79 2115 641 
105 PAYS-US 7546 66 5652 
ni 
212 
i 
725 
4ti 
511 
114 RF ALLEIIAGHE 5925 us 567 
1755 1 ass 2529 716 DDS ITAUE 11941 41 151 456 1111 55 ,; 159 i 552 106 IOYAUIIE·UHI 9341 117 U7 7157 15 79 406 14 64 121; DD7 IRLAHDE 1557 
i 
55 14 1 
si 5 DDI DAHEMARK IDU 511 211 ., 101 
DDt GRECE 1252 57 U4 1 
u5 
541 
li 
52 
D lD PORTUGAL 2651 
si 
1571 535 277 1; 
Zl 
Ill ESPAGHE I ItS 6649 45 1617 21 519 
121 HORVEGE 502 
s4 
126 217 
156 
16 Sf 1 45 
131 SUEDE 11174 212 9152 252 215 154 969 
DSZ FIHUHDE SSll 505 2Z 2130 14; 
121 1 • Sl 136 SUISSE 6171 Z1 21 4642 741 su 71 52 
osa AUTliCHE san 
5 
s StU 17 
15ai 
411 55 11S 
152 TURQUIE 2754 1111 42 79 147 
DU PDLOGHE 647 26 ,., 4i si 21Z 2 29 062 TCHECDSLOVAQ 1221 167 
ui 212 TUHIUE U4 
i 
213 i 265 47 21i 221 EGYPTE 15S4 j 1112 i 21 17 sa& AFR. DU ~UD 770 • 417 36 215 s11i 411 ETATS•UH S 26704 ,. 25 17559 711 4U4 1 
414 CANADA 4531 ., 2194 
ai 
117 1211 11 71 
5DIIRESIL 9Sl7 9225 1Z 1 
521 ARGENTINE us 
1i 
771 164 sa ; 11 624 ISRAEL 661 269 41 SOl 
" 647 EMIRATS ARAI 571 525 IS 1 41 611 THULAHDE 2172 1141 
47i 
Ill 115 sa 
711 IHDOHEUE 1419 114 41 6 
711 IIALAYSIA 2961 
12 
2134 s 16 
i 
115 
706 SIHGAPOUR 1611 1244 
14S4 
11 411 
721 CHIME 155S 75 i 44 li 721 COREE DU SUD 2212 2224 45 
752 JAPOH 11754 
i 
11569 
i 
s SOl 74 
BOD ~·I~Tr.ALIE ~171 625 1525 217 
IDDI II 0 H D E 111113 1361 1707 121536 27 4949 146S 52 19191 3159 44 11911 
1111 IHTRA·CE 65461 794 1166 41695 22 2561 5599 52 7916 Silt 11 4721 
1111 EXTRA·CE 114542 574 642 16142 4 Z51f 4863 11112 141 27 7179 
1121 CLASS! 1 IZDDI 4Sl 602 UfZS 415 S49D nn S79 1 5594 
1121 A E L E 25616 559 462 20624 
4 
57S 1199 1111 271 
z5 
1217 
lDSD CLASS! 2 21462 us Sf 22113 460 1545 1512 451 1555 
1131 ACP Ull 917 41 1 112 2 
m4 
141 477 21 u 161 
1141 CLASSE S 407S 31 1 2156 Sl 427 3 Sl 
1441.20 IIACHIHES POUR LA FAiliCATIOH DE SACS, SACHETS OU EHYELOPPES EN PAPIER OU CARTON 
1441.20·11 IIACHIHES POUR LA FAIRICATIOH DE SACS, SACHETS OU EHVELOPPES EN PAPIER OU CARTON 
011 FRANCE 13S56 174 12206 775 
SlJ 
f4 u 
66 
46 
DOZ IELO.·LUXID. 5251 
u; 50 
4614 5I 
s4 
55 16 137 
DDS PAYS-lAS 7157 6122 
ssoi 
11 
4i 25 
122 
DD4 RF ALLEIIAGHE 7155 351 
" 16Ui 
571 71 712 
015 ITALIE 16847 216 
ui 
11 
55 ati 4i 
11 
006 IDYAUI'IE·UNI 7711 141 n15 129 52i 017 IRLAHDE 2175 1655 
011 DAHEMARK 2915 
2ti 
2174 
5; i i I If liD PORTUGAL 1997 1419 zss 
111 ESPAGHE 6154 552 5116 
" 
ns 111 
021 HORVEGE 514 501 15 
lSD SUEDE 2nz 
sz 
2142 17 
DSZ FIHLAHDE 157S 1517 
ui s4 
4 
136 SUISSE nn 12 
IJ "" 
55 
1!1 AUTRICHE 6211 5529 ,., 45 111 
148 YOUGOSLAVIE IUS 
65 
1525 Zf ZtD i 
111 
152 TURQUIE 114 725 56. 
22 
156 U.II.S.S. 1152 1461 u; 064 HONGRIE 1292 1156 47 
546 KENYA 561 515 55 
312 ZIPIIAIWE 554 554 3i 12i 311 AFII. DU SUD 1641 
41i 
1491 
"' 
264 ni 401 ETATS·UHIS 15724 11614 557 42 
404 CANADA 745 5i 571 17; 46 " 
71 
412 IIEXIQUE 5771 3148 494 
464 JAIIAIQUE 745 745 
472 TRINIDAD, TOI 1464 1464 45 501 BRESIL 4551 
427 
4316 
157 632 AIAIIE SAOUD 514 
7 ui 664 INDE 675 
22i 15i ,; 7 06 SIHGAPOUR 
'" 
94 48 
721 CHIME 2362 
12i 
2247 
usi 454 42 
115 
732 JAPOH 7117 4425 445 
101 AUSTRALIE 1555 1261 29 45 
114 HOUY .ZELAHDE 147 147 
IDDD II 0 H D E 140411 4027 411 11S4ZS .. ,. 3361 457 2U5 1124 111 5711 
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1990 Quant it~ - QuanttUs• 1100 kg Export 
O.sttnation Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Koaenclatura 
Hoaanclatur 1 coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita I Ia Htderland Portugal U.K. 
1441.20-00 
1010 IHTRA-EC 2961 193 50 1965 273 131 17 u 44 44 111 
1011 EXTRA-EC 2U4 173 27 1966 116 129 42 u 15 333 
1020 CLASS 1 1111 3l 7 1369 ., 79 42 41 
' 
154 
1021 EFTA COUHTR. 592 7 7 492 27 
ll 9 5 34 
1030 CLASS 2 160 141 20 415 50 31 10 161 
1031 ACP !611 224 2 186 1 1 34 
1040 CLASS 3 206 112 13 11 
1441.30 IIACHIHES FOR !lAKING CARTONS, BOXES, CASES, TUIES, DRUI'IS OR SIIIILAR CONTAINERS, OTHER THAN IY I'IOULDlHG 
1441.30-00 IIACHIHES FOR IIAKIHG CARTONS, BOXES, CASES, TUIES, DRUI'IS OR SIIIILAR CONTAINERS, !OTHER THAH I'IOULDIHGl, OF PAPER OR 
PAPERBOARD 
001 FRANCE 593 111 169 6 
37 29 242 
002 IELG.-LUXIG. 139 
7 
74 5 
36 
7 30 17 
0 03 NETHERLANDS 444 291 10 4 34 2; '' 004 FR GERI'IAHY 442 
' 201 
21 40 117 71 150 
005 ITALY 385 34 48 2; li 
12 14 
006 UTD. KIHGDOI'I 204 1 ., 6 6 52 6i 007 IRELAND 95 1 11 21 
001 DEHMARK 112 40 25 44 
40 
009 GREECE sa 1 
zi 4i 
13 
010 PORTUGAL 103 
' 35 
11 14 
011 SPAIN 333 72 2i 
36 48 Ill 
021 CANARY ISLAM 115 35 52 52 021 NORWAY 67 15 
i 030 SWEDEN 163 113 32 
032 FINLAND 51 44 2 5i 24 i 5 036 SWITZERLAND 253 103 67 
031 AUSTRIA 139 74 
2 
48 
96 
11 6 
048 YUGOSLA¥IA 161 
z5 
41 17 22 052 TURKEY 72 3 2 6 19 
056 SOVIET UNION 1666 107 4 
1130 u 413 
060 POLAND 64 5 ll 
i 
17 
062 CZECHOSLOVAK 52 
' 2 29; 
42 
400 USA 659 55 11 293 
404 CANADA 70 5 41 19 
412 I'IEXICO 21 1 27 
501 BRAZIL 32 32 3a 680 THAILAND 44 
21s 701 IIALAYSU 226 
10 7i 
5 
720 CHINA 14 17 20 721 SOUTH KOREA 39 2 
732 JAPAN 141 136 1 1 
736 TAIWAN 39 39 Z5i 100 AUSTRALIA 251 
1000 W 0 R L D 7746 300 61 1749 3 298 1929 262 577 136 58 2366 
1010 IHTRA-EC 2902 59 5 901 1 233 174 262 289 106 58 114 
lOU EXTRA-EC 4842 241 62 147 2 64 1755 2aa 31 1552 
1020 CLASS 1 2076 26 9 sa7 12 459 142 23 liS 
1021 EFTA COUHTR. 671 
21s ' 
349 
2 
5 
" 
29 19 161 
1030 CLASS 2 171 44 134 47 129 41 • 258 1031 ACP !681 47 
li 
7 2 6 1 
n5 
31 
1040 CLASS 3 1189 126 5 1161 475 
1441.40 IIACHINES FOR I'IOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
1441.40-00 IIACHINES FOR IIOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 219 19 124 70 
002 IELG.-LUXIG. 49 15 13 21 i 003 NETHERLANDS 142 
545 
136 
z5 9i 004 FR GERI'IAHY 613 
4i 
11 
005 ITALY 143 
i 
96 
006 UTD. KINGDOII 71 69 5 
001 DENMARK 37 3 17 14 
011 SPAIN 210 10 177 12 37 132 FINLAND 37 
154 2; 036 SWITZERLAND 187 
1z 131 AUSTRIA sa 
26 
46 
z; 048 YUGOSLAVIA 62 7 
056 SOVIET UNION 19 19 5; 060 POLAND 64 5 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
zi 201 ALGERIA 26 1 
212 212 TUNISIA 231 19 
z7 371 ZAIIIIA 27 
17 4 3a 400 USA 67 
7 17 
I 
624 ISRAEL 26 2 
664 INDIA 27 27 2i 732 JAPAN 30 
lDt'!t !·' 0 R l D 2130 5S 62~ 6• 0 68 ,. 464 267 
1010 lNTRA-EC 1601 24 
.5:: lOI ll J•• 319 l$ 1111 EXTRA-EC 1233 32 310 sa 366 146 251 
1020 CLASS 1 534 27 31 224 39 ,. 46 109 
1021 EFTA COUNTR. 311 4 •5 204 
2 4 
29 32 37 
1130 CLASS 2 561 4 36 36 249 
" 
131 
1131 ACP (61) 60 2 2 5; 12 
44 
1040 cuss 3 129 50 15 1 4 
1441.11 IIACHINERY FOR !lAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD !EXCL. 1441.10 TO 1441.40) 
1441.10-11 IIACHINERY, FOR !lAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD !EXCL. 1441.10-11 TO 1441.40-001 
DOl FRANCE 1814 104 131 191 
zzi 
2 400 177 101 
002 IELG.-LUXIG. 656 
5S i 
165 ,, 22 201 33 
003 NETHERLANDS 680 322 107 57 
22; 
10 
004 FR GERI'IANY 1351 sa 32 
794 
123 216 sa a 104 
005 ITALY 1416 11 213 261 
50; 210 
31 107 
006 UTD. KlNGDOII 1354 • 237 98 165 liS 5a 007 IRELAND 91 
7 
26 
zo ; i 7 001 DENI'IARK 165 100 11 14 
009 GREECE 72 12 24 
30; 
1 31 4 
Ill PORTUGAL 421 
,; 52 4 56 17 10; 011 SPAIN 985 
4 
159 173 477 
021 NORWAY 57 1 31 
40 
13 1 1 1 
130 SWEDEN 371 
' 
1 160 53 7 I 100 
032 FINLAND 246 
z 
1 214 2 2 16 11 
036 SWITZERLAND U4 3 269 177 148 11 24 
031 AUSTRIA 292 14 151 14 103 3 6 
041 YUGOSLAVIA 224 1 61 6 153 
16 052 TURKEY 113 11 22 u 
056 SOVIET UNION lU 14 ; 94 5 060 POLAND 113 85 13 
062 CZECHOSLOVAK 61 36 11 11 
064 HUNGARY 101 64 11 32 
212 TUNISIA u 31 1 32 
211 NIGERIA 14 
4 
47 
4 
37 
li 311 SOUTH AFRICA 64 25 
140 
15 
217 400 USA 1752 11 U2 21 700 24 
404 CANADA 133 1 42 
.; 3 4 u 412 IIEXICO 114 
' 
71 7 1 
410 COLOI'IIU 49 49 
7i 414 VENEZUELA 77 3 
501 BRAZIL 49 7 41 
512 CHILE 67 
4 
66 
521 ARGENTINA 146 
4 
142 
624 ISRAEL 52 
' 
43 
632 SAUDI ARAliA 16 4 963 2 700 INDONESIA 1041 
" 
9 
701 IIALAYSU 114 
' i 
105 
10 706 SINGAPORE 41 13 5 12 
701 PHILIPPINES .. 55 32 1 
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1991 Value • Yo lours I 1101 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. llnenclotun 
Report lng country • Poys dicloront 
Ho•enclatvr • coab. EUR·IZ lelg.•Lua. Oanaark O.utschland Hollos Espagna France Irehnd Ito11o Hader land rortugol U.K. 
uu.2o-ao 
lOll INTRA-CE 71887 2091 256 57681 6189 1115 147 1190 995 107 2151 
lOll EXTRA·CE 68514 1957 154 55742 2669 2265 510 1745 51 5 5658 
1020 CLASSE I 45655 661 17 58606 2219 1940 510 679 7 1209 
1021 A E L E 17481 64 17 16159 
44; 
an 97 6 247 
1050 CLASSE 2 17195 1269 158 12105 325 656 23 2225 
1051 ACP 168> 3700 37 3276 29 55 300 
1041 CLASSE 3 5666 5151 411 224 
1441.51 "ACHillES POUR LA FABRICATION AUTR~ENT QUE PAR "DULAGE DE IOITES, CUSSES, TUIES, T'"IDURS ET SI"ILAIRES, EN rAPIER OU 
CARTON 
8441.50·11 "'CHINES POUR LA FABRICATION IAUTR~ENT QUE PAR "OULAGE> DE IOITES, CAUSES, TUIES, TA"IOURS ET SI"ILAIRES, EN PAPIER OU 
CARTON 
Ill FRANCE 10055 231 3195 2291 
16o 
no 271 5125 
002 IELG.·LUXIG. 5015 
5; 
2011 105 
990 
183 244 305 
103 PAYS·IAS 9415 
34 
6758 ; 187 86 689 4Zi 611 004 RF ALL~AGHE 7764 215 
472i 
531 851 2959 996 1740 
005 ITALIE 7169 152 
IZ 
721 
u4 432 
269 
147 
1299 
006 RDYAUI'IE·UHI 3449 12 1101 160 53 
aoi 007 IRLAHDE 12aa 22 62 401 
5; 001 DANEIIARK IOU 727 62 
25; 
255 
009 GRECE 559 34 
352 15o4 
290 
0 II PORTUGAL 2569 
7i 
424 
ui 
564 125 
Oll ESPAGHE 5602 1158 
45i 
640 422 2504 
021 ILES CANARIE 1837 465 921 
aoi 021 NORVEGE 1551 
77 
541 
az 25i 150 SUEDE 2174 1454 315 
052 FINLANDE 1585 1527 5I 
377 147 14i 
20 
036 SUISSE 3117 ; 1154 594 051 AUTRICNE 4172 2710 
4i 
1307 
2416 
30 120 
041 YOUGOSLAYIE 5171 
73 " 44 
541 
152 TURQUIE 515 195 I ID 113 
056 U.R.S.S. 27199 5396 
14 
15170 242 8591 
060 POLOGHE 955 199 246 
ui 
426 
062 TCHECOSLGVAQ 779 273 
1i sui 
315 
400 ETATS·UNIS 10915 
si 
2354 257 
70 
3115 
414 CANADA 1425 290 715 297 
412 I'IEXIQUE 514 14 569 I 
SOl IRESIL 161 
21i 
161 
766 610 THAILAHDE 1049 
400 701 I'IALAYSIA 612 
li 
159 
32 184; 
145 
720 CHINE 1915 
99; 
a 
721 COREE DU SUD 1477 u; 103 575 752 JAPOH 7555 7564 67 15 
756 T' AI-WAN 2420 2420 
577 100 AUSTRALIE 577 
1000 II 0 II D E 153153 1257 526 49022 64 4169 2aa25 6717 lll71 1571 116 29931 
lOll INTRA·CE 5195'3 727 55 21515 5 3485 2432 6717 4632 1270 186 10951 
lOll EXTRA·CE 11921 531 291 27507 60 1516 26393 6459 501 19007 
1020 CLASSE I 36741 130 12 11196 311 7679 3255 245 6842 
1021 A E L E 12201 4 12 7193 
40 
121 1689 315 175 1152 
1030 CLASSE 2 15111 401 192 5277 951 2599 744 63 2125 
1031 ACP (68> 195 
li 
171 
" 
164 50 
2440 
451 
1040 CLASSE 5 52064 4054 116 16116 9341 
1441.40 "'CHINES A "OULER LES ARTICLES Ell PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
1441.40·00 "'CHINES A IIOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
Oil FRANCE 2940 I 84 171 1176 aoo 
082 IELO.·LUXIO. 518 
14; 
62 
4i 
62 594 
2i OU PAYS-lAS 1120 
5414 
199 
zo 514 111; 004 RF ALL~AGNE 5991 154 
z42 
29 691 
005 ITALIE 1120 
s4 
42 
ui 
855 
106 ROYAUI'IE·UNI 1146 853 54 
z7 001 DAN~ARK 624 12 
soi 
lot 515 112 
z7 011 ESPAGNE 4117 152 3571 67 
787 132 FINLANDE 719 
,; 2 ,.; i 036 SUISSE 2757 1722 
038 AUTRICHE 559 
240 
564 
52i 
195 
141 YDUGOSLAVIE 839 71 
156 U.R.S.S. 501 511 
ni 061 POLOGHE 752 54 
062 TCHECOSLOVAQ 956 956 
74i 201 ALGERIE 750 6 
u4 212 TUNISIE 1021 597 64; 378 ZAIIIIE 649 
ui 15; 74i 400 ETATS-UHIS 1495 
414 sa; 
115 
624 ISRAEL 892 19 
664 INDE 905 905 26i 42i 152 JAPON 610 
1000 II 0 H D E 34859 IllS 5601 7440 2 33 1377 22 9721 6502 za 5201 
'C' 0 IHTP.A-C! 17944 551 3101 2492 i I 213 20 6491 556~ 27 769 lOll EXTRA·tE 16897 541 1100 4948 52 1165 3 5225 2756 1 2439 
1020 CLASSE I 8014 541 391 2711 2 791 5 1522 417 1629 
1021 A E L E 4505 45 158 2139 
32 4i 
3 989 584 787 
1031 CLASSE 2 6263 3 1402 692 1103 2500 782 
I 031 ACP 168> 980 55 2t 
69i 
197 698 
1041 CLASSE 5 2620 1545 326 19 21 
8441.10 mCHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON, <NOll REPR. SOUS 1441.10 A 8441.40) 
1441.10·00 mCHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON <NOH REPR. SOUS 8441.10·11 A 
8441.40-00) 
001 FRANCE 32692 lZtl 45 17161 1448 
sui 
46 7714 1995 2292 
002 IELO.·LUXIO. 11117 
717 s6 
4446 12i 412 1501 605 003 PAYS·IAS 13346 7861 2581 
li 
895 
22li 
457 
004 RF ALL~ONE 19114 752 557 
19966 
1751 5782 8595 2591 
005 ITALIE 28572 54 
10 
2935 5112 
520 364i 
455 2171 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 14547 131 5741 2001 5675 1022 
ui 107 IRLANDE 1317 6; 
756 
21; 170 517 
aa 
DOl DAN~ARK 2179 1114 81 253 
019 GRECE 967 31 422 
215i 
13 451 11 41 
010 PORTUGAL 4595 57; 1064 19 5Z 1154 ZD; UDZ Oll ESPAGHE 16125 
114 
4213 2515 8289 
021 KORVEGE 1251 6 651 614 
259 14 6D 5I 
050 SUEDE 7816 506 16 4516 771 545 371 891 
032 FINLAHDE 6972 6 10 6695 54 60 92 57 
036 SUISSE 9585 61 2 4939 
47 
2453 1186 101 129 
031 AUTRICHE 4745 Ill ; 2956 235 1161 194 54 048 YOUGOSLAVIE 2440 5I 969 123 1215 46 14 152 TURQUIE 1437 351 654 572 
o56 u.R.s.s. 5319 i 1651 266 1627 24 060 POLOGHE 2267 1713 215 
zzi 062 TCHECOSLOVAQ 1614 1162 81 219 
064 HDHGRIE 1903 1252 72 544 35 
212 TUNISIE 679 266 II 586 
211 NIGERIA 1111 
40 
745 
i •i 40 
432 
4l 588 AFR. DU SUD 919 611 191 5756 400 ETATS-UHIS 29947 471 15115 859 505 8177 294 
404 CANADA 1111 1D 861 
11i 
16 21 196 
412 I'IEXIQUE 2011 71 1022 173 52 
480 COLOI'IIIE an an 147i 42 484 VENEZUELA 1555 42 
501 IRESIL 1993 214 
si 
1750 29 
512 CHILl 1627 7 1585 4 
528 ARGENTINE 2137 55 
•7 
2114 i 4 624 ISRAEL 819 151 17; 574 652. ARABIE SAOUD 563 171 
106i 
67 57 109 
710 IHDONESIE 2734 1441 182 29 7 
711 mLAYSIA 1773 121 4 zi 
1655 
56i ,, 706 SJHGAPOUR 1382 499 226 
701 PHILIPPINES 2121 1565 441 15 
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1990 Quantity - Quantitts• 10DO kg E•port 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Co111b. Hoaenclature 
Not!anclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolio Hader land Portugal U.K. 
SHI.SD-00 
720 CHIMA 50 29 lD 11 
724 NORTH KOREA 39 
r7 
39 
725 SOUTH KOREA 86 
i 
10 
2S 
56 
732 JAPAH 258 119 lD 95 
i 736 TAIWAN 97 18 
ri 
4 74 
740 HONG KOHG 95 46 30 7 
SDD AUSTRALIA 102 83 1 16 
!ODD W 0 R L D 16790 355 53 5284 1356 1834 1412 4286 927 23 1190 
1010 IHTRA-EC 9003 297 37 2710 1017 1159 516 1850 799 a 611 
lOll EXTRA-EC 7783 54 17 2574 338 675 966 2436 127 16 581 
1020 CLASS 1 4258 50 11 1809 206 332 3 1291 94 462 
1021 EFTA COUHTR. 1606 26 a 829 41 259 
96l 
261 39 143 
1030 CLASS 2 2904 4 465 122 268 928 25 16 113 
1031 ACP !68) 297 2 61 
ri 
51 142 1 41 
1040 CLASS 3 622 300 75 218 5 
8Hl. 90 PARTS OF IIACHINERY OF 8441.10 TO 8441.80 
8Hl. 90-10 PARTS OF CUTTING IIACHINES, FOR IIAKIHG UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 496 40 13 287 
4i 
42 27 83 
002 BELG.-LUXBG. 268 3 1 211 1 4 10 003 NETHERLANDS 1306 1 1282 3 2 14; 15 004 FR GERMANY 448 40 26 12 75 30 121 005 ITALY 127 2 4 
32 2i 
13 36 
006 UTD. KINGOOII 197 18 117 1 6 
90 007 IRELAND 90 
ri 2 i ODS DENMARK 17 
2 
3 
011 SPAIN 122 
IS 
15 29 72 
030 SWEDEN 231 69 3 37 102 
032 FINLAND sa 2 35 34 15 
036 SWITZERLAND 173 1 50 104 11 
035 AUSTRIA 48 47 
i 048 YUGOSLAVIA 22 14 
062 CZECHOSLOVAK a 
i 
7 
2 
1 
400 USA 312 251 52 
404 CANADA 68 2 49 16 
412 IIEXICO 11 a 
4i 508 BRAZIL 50 10 
616 IRAN 19 19 
720 CHINA 57 56 
732 JAPAN 9S 97 
SDO AUSTRALIA 10 9 
1000 W 0 R L D 4519 90 84 2859 19 355 33 150 216 70B 
1010 INTRA-EC 3090 84 61 2005 15 155 33 97 204 432 
1011 EXTRA-EC 1431 6 24 854 4 200 1 53 12 276 
1020 CLASS 1 1055 6 23 638 4 147 1 47 10 209 
1021 EFTA COUNTR. 556 4 19 205 2 141 59 9 137 
1030 CLASS 2 235 106 1 54 6 2 65 
1040 CLASS 3 112 111 2 
8441.90-90 PARTS OF IIACHINERY OF 8441.20-00 TO 8441.80-00 
001 FRANCE 1170 so 225 91 
u7 
430 163 172 
002 BELG.-LUXBG. 535 
i 
107 2 29 243 37 
003 NETHERLANDS 515 78 299 13 22 
i 
13 
1593 
81 
004 FR HRIIAHY 3741 338 87 
l6i zi 
67 518 846 291 
005 ITALY 741 10 5 414 4 
soi 
25 95 
006 UTD. KINGDOII B71 13 102 24 148 140 129 
11i 007 IRELAND 141 2 13 3 2 3 
008 DENMARK 221 118 1 3 38 26 Sl 
009 GREECE 53 7 
17 
7 26 2 11 
OlD PORTUGAL 50 
16 
11 4 3 a 7 
011 SPAIN 605 209 85 226 27 28 
028 NORWAY 48 
si 
11 1 17 1 11 
030 SWEDEN 5B9 75 51 300 14 136 
032 FINLAND 174 37 52 9 11 51 
036 SWITZERLAND 1233 241 
zi 
440 492 45 10 
038 AUSTRIA 785 261 109 352 56 4 
048 YUGOSLAVIA 71 u 15 28 11 1 
052 TURKEY 43 4 15 3 19 2 
056 SOVIET UNION 26 u 
z2 
1 7 1 
060 POLAND 105 56 3 41 
062 CZECHOSLOVAK 51 11 18 
064 HUNGARY 50 21 5 
3; 208 ALGERIA 51 2 1 
212 TUNISIA 42 2 2 53 
220 EGYPT 12 
' ll i 5 388 SOUTH AFRICA 29 11 552 125 400 USA usa 292 62 86 58 
404 CANADA 181 17 15 24 116 
' 412 IIEXICO 26 13 9 I 2 4 !2 NICAR~GUA 6 i 6 448 CUBA 7 4 5 i z 508 BRAZIL 153 33 
li 
111 
512 CHILE 29 2 3 4 5 4 
624 ISRAEL 29 • 1 11 5 632 SAUDI ARABIA 15 3 1 1 a 
647 U.A.EIIIRATES 42 4Z z ; 732 JAPAN 52 31 
736 TAIWAN 21 9 lD 1 
SOD AUSTRALIA 54 u 1 53 
1000 il 0 R L D 14249 565 152 2577 43 363 2333 293 3410 3189 21 1303 
1010 INTRA-EC 8634 540 101 1247 22 231 1319 148 1919 2216 21 870 
1011 EXTRA-EC 5613 25 50 1331 21 132 1014 145 1491 972 433 
1020 CLASS 1 4458 14 54 1021 21 89 766 12 1327 820 354 
1021 EFT A COUNTR. 2531 3 54 631 21 6 633 6 1169 116 212 
1030 CLASS 2 943 10 11 223 20 232 133 92 148 74 
1031 ACP !68! 81 1 1 11 
2i 
9 11 21 27 
1040 CLASS 3 209 5 85 16 71 4 5 
8442.10 PHOTOTYPE SETTING AND COI'IPOSINO IIACHINES 
8442.10-00 PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING IIACHINES, !OTHER THAN THE IIACHINE-TOOLS OF HEADING N B'.56 TO B4.65) 
001 FRANCE 163 47 2 51 59 
002 BELG.-LUXBG. 52 
i 
27 20 
003 NETHERLANDS 83 32 36 
004 FR GERIIANY 139 27 14 
52 
85 
005 ITALY 95 
' 
5 
r<i 
26 
006 UTD. UNGDOII 209 32 10 142 
5; 007 IRELAND 62 3 
1-i ODS DENMARK 25 5 Ii $ 009 GREECE 21 4 4 
OlD PORTUGAL 19 4 
IS 
a 
011 SPAIN 75 35 11 
028 NORWAY 11 I 3 
030 SWEDEN 47 17 21 
032 FINLAND 14 11 
36 
3 
036 SWITZERLAND 95 47 7 
038 AUSTRIA 35 25 1 4 
052 TUR~EY 2 I 1 
056 SOVIET UNION 12 
' 
6 
064 HUNGARY 7 3 4 
zca ALGERIA 13 I 
216 LIBYA 5 4 
280 TOGO 3 3 
389 NAI'IUIA 6 
2i 2 25; 2 6 400 USA 356 69 
404 CANAD•\ 12 
' 2i 
6 
412 IIEXICO 26 3 
• 508 IRAZlt a 4 612 IRAQ 2 2 
616 IRAN 5 5 
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1991 Value - Yaltiurss lOU ECU Export 
DestInation 
Coab. Hoeanclatura 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lldg.•lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna franca Ireland I toll• Nederland Portqgal U.K. 
&441 .ao-oo 
720 CHIME 1325 760 575 190 
724 COREE DU HRD 1197 
416 u6 
1197 
104 721 COREE DU SUD 2516 
267 40l 
1679 2i 
752 JAPOH 5500 5111 225 1165 52 
756 T 'AI-WAH 3121 
ll 
535 
157 
242 3141 2 i 
74» HDHO-KDHQ 2396 1629 1 474 29 113 
101 AUSTRALIE 2415 15 2103 1 11 6 552 
1111 II 0 N D E 261681 5224 677 123318 14357 29155 1542 67754 9955 122 16614 
1111 IHTRA-CE 146241 36H 449 62129 11215 19552 454 31457 7579 7 9712 
1011 EKTRA-CE 122337 1461 221 61179 3151 9503 1111 36297 2376 115 6912 
1120 CLASSE 1 74415 1366 211 44179 1916 5356 40 14615 1271 5554 
1021 A E L E 30362 504 215 19763 651 5771 
lUi 
3463 127 
us 
1170 
1031 CLASSE 2 35627 102 6 10461 1092 5151 17516 124 1522 
1031 ACP IUl 3179 69 2 1214 
ui 279 1549 zaz 11 141 1040 CLASSE 3 12223 5 6639 1115 4116 35 
1441.90 PARTIES DE MCHINES ET APPAREILS DES 1441.10 A 1441.10 
1441.90-11 PARTIES DE CDUPEUSES PDUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
011 FRANCE 9091 469 1064 5532 121 
613 
11 501 247 1159 
002 IELG.-LUXIO. 4905 
67 
122 3656 1 41 121 345 
003 PAYS-BAS 3713 155 3114 
4i tz 
110 47 51 
lUl 
179 
004 RF ALL~AGNE 1379 302 1215 
2122 
1120 25 902 3017 
DDS ITALIE 5121 6 223 1 163 
31i nz 
11 625 
DDS RDYAUME-UHI 7154 4 1461 4297 96 77 125 
Hs 107 IRLANDE 133 
4 
46 24 
56 
15 i 3 DU DAH~ARK 612 
16 
523 11 9 64 
011 ESPAGHE 2117 16 192 ; 133 46 157 114 1519 030 SUEDE 6113 4 1094 3072 53 136 15 904 
032 FIHLAHDE 2597 
3; 
170 1246 40 717 26 2 29 297 
036 SUISSE 2691 15 1394 9 192 57 119 106 
031 AUTRICHE 1793 55 1613 4 24 ·11 29 
041 YOUGOSLAVIE 516 6 372 70 29 19 11 
062 TCHECOSLOVAQ 601 
ll 60 
566 
144 4; s 
14 
2Z 
21 
400 ETATS-UHIS 15971 14691 14 135 
404 CANADA 2272 133 1916 49 4 2 161 
412 IIEKIQUE 512 451 
21; 
31 15 
501 BRESIL 959 722 7 11 
616 IRAN 109 106 3 
720 CHIME 1219 
6 
1155 
4; s 
64 
732 JAPON 3146 3721 62 
liD AUSTRALIE SID 22 459 11 11 63 
1111 II 0 N D E 19574 1015 6099 51134 41 705 4170 517 3169 2775 44 11421 
1011 INTRA-CE 41967 au 4307 21147 41 415 2257 406 2430 2361 • 7651 1011 EKTRA-CE 47601 147 1792 36917 221 2613 111 1439 414 56 3771 
1020 CLASSE 1 57471 115 1747 29221 204 1976 111 1071 211 1 2677 
1121 A E L E 13603 42 1513 7561 51 1745 77 Ul 243 5s 
1444 
1030 CLASSE 2 7418 34 51 5216 17 637 354 95 912 
1040 CLASSE 5 2730 • 7 2550 1 14 31 119 
1441.90-90 PARTIES DE MCHINES ET APPUEILS DES 1441.20-11 A 1441.10-01 
001 FRANCE 23944 1015 4 1199 721 
201s 
11 7596 1515 71 4106 
002 !ELG.-LUXIO. 1792 
412 
1 3594 
i 
19 4 1111 1311 919 
003 PAYS-BAS 105!6 133 7173 169 459 17 209 636; 
1226 
004 RF ALLEIIAGHE 51399 11aa 657 
556i 
11 964 4545 59 11697 5201 
DDS ITALIE 11624 30 3 210 145 3193 245 
414i 
163 
i 
1367 
006 ROYAUI'IE-UHI 14273 111 Z6 4415 16 455 2013 274 1197 
ni 007 IRLAHDE 1665 1 132 262 171 
14 
35 17 
DOl DAHEIIARII 4067 114 2511 5 167 371 213 104 
009 GRECE 1123 
6 
421 
19i 
202 5 453 • 749 110 PORTUGAL 1091 
,; 411 59 5 167 31 26 139 011 ESPAGHE 12097 92 5174 
4 
1371 49 4393 341 545 
021 HORYEGE 1411 4 27 611 71 
4i 
316 32 206 
030 SUEDE 10373 17 471 3260 17 SDI 5245 154 654 
032 FIHLAHDE 4177 17 24 1501 50 196 225 379 211 
ll 
1569 
036 SUISSE 11166 112 2 6211 
27i 
45 1353 2347 492 514 
031 AUTRICHE 15101 11 5741 9 514 1175 195 125 
041 YOUGOSLAYIE 1971 902 2 439 509 42 77 
052 TURQUIE 1405 
ui 
316 261 
" 
647 127 
056 U.R.S.S. 1565 1125 
7i 
29 153 11 92 
060 PDLOGHE 2200 213 604 241 910 1 15 
062 TCHECOSLOVAQ 1290 14 773 7t 217 95 42 
064 HOHGRIE 942 54 545 3Z 95 5 212 
218 ALGERIE 1254 5 235 269 22 702 21 
212 TUHUIE 545 
2i 
102 66 17 267 15 
220 EOYPTE 660 i 309 97 12 17 37 2 210 511 AFR. DU SUD 1044 
14 
739 10 102 6 
1ns 401 ETATS-UHIS 22560 110 12555 636 2739 212 1031 5290 
404 CANADA 2145 2 576 2 431 332 646 147 
412 IIEKIQUE 911 501 54 267 55 41 
452 NICARAGUA 594 5 
17 
5aa 5 
41S cunA 50' 
42l 
79 404 
•i 1i 77 501 BRESIL 3063 1214 9 1266 
512 CHILI 129 
s4 
7 204 521 112 
1i 
159 
1; 
36 
624 ISRAEL 911 50 316 6 59 200 221 
652 ARAIIE SADUD 703 5 117 69 31 12 399 
647 ~IRATS ARAI 711 
12 
2 694 
1s 74 uz 
1 21 
732 JAPOH 2065 1431 261 51 
736 T' AI-WAH 511 
3s 
392 27 154 11 4 
11i 100 AUSTRALIE 1471 792 11 53 470 
' 
1000 II 0 H D E 225712 4281 2792 15056 516 4554 27372 1311 53319 19761 125 24549 
1 D U IHTRA-CE 121356 3811 925 31743 246 2935 15039 677 30749 12079 112 16033 
1011 EXTRA-CE 102427 470 1167 46512 270 1619 12334 703 22641 7611 15 1517 
1020 CLASSE 1 76072 217 616 55011 270 955 7506 495 19216 5995 15 5515 
1021 A E L E 42961 160 530 17416 271 124 3412 266 16530 1094 15 5076 
1030 CLASSE 2 19411 115 735 7942 517 5116 201 1776 1541 2541 
1031 ACP Ull 1153 19 3 122 3 116 174 221 426 
1040 CLASSE 5 6944 511 3211 
" 
942 1579 141 317 
1442.11 IIACHIHES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, AUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 1456 A 1465 
1442.11-00 MCHIHES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, IAUTRES QUE LES MCHIHES-OUTILS DES 14.56 A 14.651 
DOl FRANCE 13619 3636 274 7610 7i 
u 
496 
2020 
002 IELO.-LUXBO. 6041 
7zs 47 
4166 21 1217 
003 PAYS-lAS 1711 5431 
242 
36 29 
3i 
2436 
004 RF ALLEIIAGHE 11241 2091 2609 
743; 
412 241 5616 
DDS ITALIE 12023 1052 1021 46 271 276 ti 16i 
2117 
D 06 ROYAUIIE-UHI 17961 2143 1157 12174 37 536 16si 007 IRLAHDE 1169 219 
211S i 0 01 DAH~ARII 3113 306 759 
009 GRECE 1311 2 
424 
675 
4l 4S 
90 
li 
621 
DU PORTUGAL 3152 963 1377 
ui 
212 
Ill ESPAGHE 1331 971 451 5546 
a7 
155 1095 
021 HORYEOE 1665 
IDS 
4 1016 1i 555 030 SUEDE 5164 lSU 2160 171 
032 FIHLAHDE 2243 47 
212 
1717 
214 40i 
409 
036 SUISSE 9637 169 7561 1067 
031 AUTRICHE 5761 154 600 4217 u 101 
052 TURQUIE 561 i 154 4 
411 
056 U.R.S.S. 3375 2195 1211 
064 HOHGRIE 1095 
u4 
430 
si 
665 
201 ALGERIE 1311 
12s 
1224 
216 LIIYE 501 375 
210 TODD 559 559 
319 HAIIIIIE 912 
707 27i 2377; zz 4i 4; 
912 
400 ETATS-UHIS 29771 4903 
404 CANADA 1260 919 16 ui 325 412 IIEKIQUE 1216 160 120; 501 BRESIL 2511 1379 
612 IRAQ 677 
4s 
677 
616 IRAN 650 605 
271 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Dest t nat ton 
Coab. Ncaenclature~------------------------------~------~R~o~p~or~t~l~n~g~c~o~u~nt~r~y---~P~o~y~s~d~f~c~la~r-•~n-t~~----~~--~~~~----~~------~~ 
Ho•anclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Heduland Portugal U.K. 
1442.10-00 
632 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIAUYSIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
IOU ACP 1611 
1040 cuss 3 
7 
13 
3 
6 
I 
10 
7 
43 
13 
4S 
1130 
941 
119 
670 
203 
193 
12 
23 
171 
141 
37 
3S 
10 
2 
47 
3S 
13 
13 
9 
714 
361 
423 
397 
101 
13 
12 
s 
2 
2 
1 
23 
II 
6 
1 
1 
4 
156 
59 
97 
39 
37 
5I 
2 
1442.20 IIACHIHERY, APPARATUS AND EQUIPIIEHT FOR TYPE-SETTING DR COIIPDSIHO IY OTHER PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC! !OTHER THAN 
THE IIACHIHE-TDDLS OF 1456 TO 14651 
1442.20-10 IIACHIHERY FOR FOUNDING AND SETTING -FOR EXAI'IPLE, LINDTYPES, IIONDTYPES, IHTERTYPES- IY PROCESSES IEXCL. PHOTOGRAPHIC!, 
!OTHER THAN THE !lACHINE-TOOLS OF HEADING H 14.56 TO 14.651 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
222 
124 
100 
76 
3 
1 
3 
13 
1i 
11 
46 
46 
47 
I 
40 
zs 
1442.20-90 IIACHIHERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT COIIPDSINO IY PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC!, IEXCL. 1442.20-101, !OTHER THAN THE 
IIACHIHE-TODLS OF HEADING N 14.56 TO 14.651 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
021 CANARY ISUN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
123 
12 
55 
276 
II 
40 
62 
33 
2 
46 
21 
17 
3 
97 
1054 
65S 
400 
294 
16 
" 7 
6 
s 
1 
I 
7 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
i 
' 
46 
25 
21 
16 
' 
li 
2 
17 
14 
3 
i 
i 
II 
1 
IS 
44 
37 
7 
5 
17 
17 
50 
2 
1 
16 
34 
127 
64 
63 
55 
20 
I 
1442.30 OTHER I'IACHINERY, APPARATUS AND EQUIPIIEHT FOR THE PREPARATION OR IIAHUFACTURE OF PRINTING I LOCKS, PLATES, CYLINDERS DR 
SIIIILAR 
1442.30-00 IIACHIHERY, APPARATUS AND EQUIPIIEHT FOR THE PREPARATION DR IIANUFACTURE OF PRINTING ILDCKS, PLATES, CYLINDERS DR OTHER 
PRINTING CDIIPONEHTS, !OTHER THAN THE !lACHINE-TOOLS OF HEADING N 14.56 TO 14.651 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
319 NAIIIIIA 
400 USA 
404 CANADA 
410 COLOI'IIIA 
7'~ OHIHA 
·, ''/AN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACP 1611 
1040 cuss 3 
4S2 
112 
141 
611 
305 
246 
32 
63 
33 
111 
16 
zs 
., 
37 
169 
59 
41 
199 
45 
5 
19 
243 
13 
26 
4570 
2209 
2361 
1167 
256 
403 
64 
94 
36 
S3 
2 
1 
16 
IS 
16 ,. 
11 
22 
j 
I 
21 
6 
9 
7 
1 
oi 
299 
193 
106 
91 
45 
I 
63 
21 
54 
4i 
" i 
z 
16 
26 
lZ 
39 
19 
162 
9 
ni 
d 
93 
Ii 
1263 
269 
994 
932 
97 
29 
4 
33 
1442.40 PARTS OF THE FOREGOING IIACHINERY, APPARATUS OR EQUIPIIENT 
1442.40-00 PARTS OF IIACHINERY, APPARATUS OR EQUIPIIENT OF 1442.10-00 TO 1442.30-00 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
I 04 FR GERIIANY 
lOS ITALY 
106 UTD. KIHGDOII 
117 IRELAND 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
110 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
201 ALGERIA 
400 USA 
412 IIEXICO 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lUO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP 1611 
1041 CLASS 3 
272 
224 
116 
91 
411 
., 
211 
92 
24 
14 
11 
50 
6 
59 
6 
30 
19 
7 
7 
II 
155 
3 
s 
25 
22 
I 
1939 
1411 
SZI 
333 
122 
177 
27 
19 
39 
zi 
132 
I 
56 
1 
7 
1 
s 
4 
1 
1 
2 
7 
7 
310 
271 
32 
26 
II 
6 
3 
4 
2 
1 
26 
1 
11a 
i 
2 
42 
1 
2 
1 
2i 
22S 
153 
73 
70 
41 
2 
2 
11 
9 
11 
zi 
u 
i 
Ii 
2 
12 
4 
4 
I 
Ii 
136 
75 
n 
57 
29 
3 
z 
54 
16 
31 
za 
II 
10 
i 
2 
3 
15 
a 
7 
3 
1-i 
15; 
45 
52 
1i 
1 
9 
3 
2 
9 
3 
9S 
5 
549 
312 
231 
141 
20 
" 16 
1 
35 
u 
36 
24 
12 
25 
5 
10 
114 
145 
39 
17 
5 
22 
9 
41 
47 
1 
1 
11 
11 
49 
; 
166 
65 
2 
1a 
123 
6 
i 
1 
6 
49 
40 
4 
i 
11 
604 
445 
159 
75 
14 
34 
5i 
14 
2 
2 
a 
2 
n 
1 
10 
3 
a 
i 
5 
1 
1 
11 
a 
5 
10 
1 
191 
112 
16 
24 
7 
61 
1 
1 
27 
5 
22 
21 
11 
11 
si 
10 
16 
6 
2 
5 
5 
4 
1 
5 
2i 
1 
i 
11 
192 
113 
79 
52 
15 
24 
65 
104 
12 
i 
231 
214 
16 
14 
3 
2 
12 
15 
14 
7 
12 
3 
6 
I 
10 
s 
21 
13 
44 
62S 
314 
311 
114 
31 
115 
9 
11 
100 
62 
31 
34 
61 
3 
36 
265 
15 
62 
21 
42 
16 
i 
50 
762 
411 
212 
196 
59 
u 
~ 
292 
32 
55 
103 
190 
1i 
40 
2 la 
25 
1 
1 
2 
i 
41 
324 
35 
5 
uii 
13 
9 
1510 
767 
744 
539 
47 
200 
42 
5 
92 
33 
40 
Ill 
24 
30 
10 
2 
2 
5 
3 
5 
I 
2 
1 
2 
5 
2 
16 
3 
2 
10 
12 
5 
629 
417 
212 
122 
12 
77 
14 
13 
1991 Value - Yiohurs• 1001 ECU Export 
DestInation 
Report lnp country - Pays diclarant 
Coab. Ho11enclatura 
Hoaanclatura coab .. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland !tall a Hodorland Portugal U.K. 
1442.10-11 
632 ARABlE SAOUD 1566 
10. 
1566 
664 JHDE 2113 1909 
UD THAIUHDE 578 570 
701 JHDOHESJE 939 939 
701 IIAUYSJA 997 
4; 52 li 
997 
706 SIHOAPOUR 1723 1612 
721 COREE DU SUD 687 
4; 337 2257 
73 614 
732 JAPOH 7329 4 4682 
740 HOHO-KOHO 1680 
4i 
38 3 1639 
100 AUSTRALJE 1129 361 1421 
laDt II 0 H D E 113701 13991 9659 99392 911 2011 213 1911 701 14 54757 
1011 INTRA-CE 17523 12115 6669 47239 
• 
373 1526 276 667 705 
1. 
17953 
lOll EXTRA-CE 96171 1176 2991 52153 521 555 7 1244 4 36803 
1020 CLASS£ 1 66903 1711 2990 45713 4 112 215 7 417 3 15591 
1021 A E L E 25293 955 2332 17541 17 221 7 415 3 
1. 
3711 
1030 CLASS£ 2 24005 163 3424 416 171 757 19061 
1031 ACP 1681 2196 
2 sod 
231 5 129 14 1117 
1040 CLASS£ 3 5266 99 2150 
1442.20 PIACH1NES, APPAREILS ET MATERIEL A COIIPOSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES MACH1NES-OUTIL5 DES 
1456 A 1465 
1442.20-10 PIACHJHES A FOHDRE ET A COPIPOSER -LJHOTYPES, IIOHOTYPES, JHTERTYPES, ETC.-, PAR PROCEDES UUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, 
IAUTRES QUE LES MACHIHES-OUTILS DES 14.56 A 14.65) 
lDDDIIOHDE 2552 16 40 21 5 197 43 333 21 90 1772 
1010 INTRA-CE 1541 5 32 21 z 3 31 59 Zl 
90 
1346 
1 D 11 EX TRA-CE 1012 11 a 3 195 5 274 421 
1030 CLASS£ Z 677 11 3 62 207 90 304 
1442.20-90 PIACHIHES, APPAREILS ET MATERIEL A COIIPOSER PAR PROCEDES 
IAUTRES QUE LES MACHIHES-OUTILS DES 14.56 A 14.65) 
UUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, !NOH REPR. SUUS 144Z.ZD-1Dl• 
001 FRANCE 5535 
si 
3573 
12 
fl4 
z57 
1041 
ODZ IELO.-LUXIG. 790 333 52 91 
003 PAYS-US 2260 
2i 1; 
413 766 
z• 
1010 
004 RF ALLEPIAGHE 2531 
1211 
195 2264 
005 ITALIE 1511 z 12 10 ,; 62 277 006 ROYAUI'IE-UHI 1479 1290 31 1170 007 IRLAHDE 1112 
sai 11i 
12 
001 DAHEPIARK 1023 462 
0 21 IL ES CAHARIE 602 
10 270 
602 
9i 5si 030 SUEDE 903 
136 SUISSE 1530 1373 26 127 
0 31 AUTRJCHE 173 553 321 122 056 U.R.S.S. 1341 1019 
5i 4Si 400 ETAT5-UNJS 1731 342 911 
lODDIIOHDE 26615 57 79 11fl7 172 1174 100 2334 384 9765 
1 010 JNTRA-CE 17214 46 61 7659 221 1126 96 1295 264 6539 
1 D 11 EXT RA-CE 9473 11 lD 4251 651 149 4 1041 I21 3226 
1020 CLASSE 1 6277 10 3052 64 4 921 7t 2156 
1021 A E L E 3611 
1i 
10 2463 
• i 65i 
7 450 
5i 
611 
1030 CLASSE 2 1652 32 15 91 721 
1040 CLASSE 3 1"4 1174 21 349 
1442.30 IIACHIHES, APPAREILS ET IIATERIEL POUR LA PREPARATION OU LA FAIRJCATJOH DESCLICHES, PUNCHES, CYLJNDRES OU AUTRES OROAHES 
JIIPRIMAHTS, AUTRES QUE LES MACHIHES-OUTILS DES 1456 A 1465 
1442.30-01 IIACHIHES, APPAREILS ET MATERIEL POUR LA PREPARATION OU LA FAIRICATJON DES CLICHES, PUNCHES, CYLJNDRES OU AUTRES ORGAHES 
IIIPRIMAHTS, UUTRES QUE LES MACHINES-OUTILS DES 14.56 A 14.651 
DOl FRANCE 12504 211 154 2576 54 
ui 
lD 447 653 36 7593 
002 IELG.-LUXIG. 2152 
9Z 
619 764 ; 1 151 691 003 PAYS-US 3111 1172 1974 6 
"' 
277 
117i 
361 
004 RF ALLEPIAGHE 13369 11 4223 
1157 
55 2555 1306 3372 
005 ITALIE 6221 117 5 524 11 642 " 
2141 
006 ROYAUIIE-UHJ 6113 1056 2741 57 151 294 541 1112 007 JRLAHDE 1199 
26 
4 4 9 
17. u7 DOl DAHEPIARK 1119 
ui 
79 
4i 
174 549 
D 11 PORTUGAL 717 1 45 16 i 
290 55 
12 
49 
011 ESPAGHE 5405 3 no 752 121 2079 115 1691 
030 SUEDE 2772 1 1069 172 31 fl 127 511 
032 FJHLAHDE 1042 204 616 
41Z 
24 
22; 
15 43 
036 SUJSSE 3017 714 1450 202 21 55 
0 31 AUTRJCHE 1220 346 531 11 9 172 11 
041 YOUGOSLAYJE 5147 16 5029 4 97 1 
soi 056 U.R.S.S. 3144 476 1 2367 
359 HAIIIIJE 1193 
2i 2206 1039i 17; 112i 644 766 1193 400 ETATS-UHJS 22419 6451 
404 CAHADA 1076 51 331 31 19 664 
480 COLO~IJE 939 z 56i 2 20 3l 939 720 CHIME 621 140; 732 JAPOH 6502 52 3977 291 zoo 574 
136 f'Al-WAH 1369 37 
406 2; li 
1132 
IDD AUSTRALJE 123 261 120 
lDDDIIDHDE 112114 615 15219 57560 1213 1611 936 9399 5221 55 34067 
1 D 10 JHTRA-CE 53920 507 9661 10951 225 4114 929 5379 2921 50 11399 
lOll EXTRA-CE 51967 106 5551 26682 971 3727 I 4020 2301 5 15669 
1020 CLASS£ 1 45554 41 5069 23945 610 2904 7 1316 1141 9775 
1021 A E L E 1569 9 2435 3557 415 310 326 415 ; 1032 1030 CLASSE 2 9162 u 472 1324 291 794 294 400 5511 
1031 ACP 1611 1131 56 2 42 241 7 9 
' 
769 
lD 40 CLASS£ 3 4220 5 1D 1333 Z9 2409 53 313 
1442.40 PARTIES DE MACHINES, APPAREJLS OU IIATERJEL DES 1442.10 A 1442.30 
1442.40-DD PARTIES DE MACHINES, APPAREJLS OU MATERIEL DES 1442.10-00 A 1442.30-DD 
DOl FRANCE 143S3 3617 119 2737 130 Hi 3 299 Ill 2 5920 DDZ IELO.-LUXIG. 4111 
1326 
216 1611 7 31 lOSS UOI 
003 PAYS-US 4590 420 1116 12 146 70 1006 
730 
004 RF ALLEPIAGHE 11920 6941 325f 
2674 
426 1113 
11i 
539 4952 
005 JTALJE 5732 1221 394 12 319 7i 
29 
2 
972 
D 06 ROYAUIIE-UHJ 9145 2441 5275 2977 77 319 139 542 1034 007 JRLAHDE 1621 11 14 7 6 11 461 uz D 01 DAHEPIARK 3341 779 
1; 
711 15 213 69 1312 
009 GRECE 156 571 5I 
ai 
42 75 51 265 
OlD PORTUGAL 1415 1103 61 132 9 li 
32 16 69 
Dll ESPAGHE 2107 575 455 794 
" 
174 46 654 
DZI HORYEGE 1041 100 115 329 1 I 7 411 
030 SUEDE 3793 469 1497 1264 4 16 7 536 
032 FJHLAHDE 1541 565 269 535 3 4 50 115 
036 SUISSE 3316 554 469 1747 163 
" 
35 290 
031 AUTRJCHE 2740 1174 265 1169 7 54 6 165 
041 YOUGOSLAYJE 725 i z 655 32 
5 31 
056 U.lt.S.S. 1705 453 5; 
Ill 1150 
201 ALGERIE 637 
lUi 3517 
27 
126 
173 
22; 
512 
400 ETATS-UHU 14344 2941 1150 492 4956 
412 IIEXJQUE 640 
34i 7; 
21 u 7 5 517 
706 SJHOAPOUR 716 
" si 
1 1 294 
732 JAPOH 4517 431 113 765 111 127 3102 
740 HOHO-KOHG 734 ; 76 35 i 53 li 571 100 AUSTRALJE 933 134 77 75 615 
1000 II 0 H D E 113416 23195 15131 24912 5 lOU 5102 271 3749 4344 31 34973 
1110 JHTRA-CE 61517 11423 1915 13645 4 764 3423 271 1131 5669 7 17216 
1011 EXT RA-CE 45119 4772 6146 11267 1 241 1679 1911 676 23 17616 
1020 CLASS£ 1 34537 4376 6346 9997 1 166 1351 914 505 10111 
1021 A E L E 12522 2792 2696 5050 1 1 179 177 105 
zi 
1521 
1131 CLASSE 2 7906 519 ZDl 616 75 326 716 161 5329 
1131 ACP Ull 964 34 1 36 10 170 63 1 23 626 
1041 CUSSE 3 2666 7 299 us 1 141 9 1547 
273 
1991 Quantity - Quontltb• !DID kg Eaport 
Out inat ion 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coe~. Hoaanclature 
Noaenchtura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugd U.l. 
1442.50 PRINTING TYPE, BLOCKS, PLATES, CYLINDER! AND OTHER PRINTING COI'IPONENTSJ ILDCKS, PLATES, 
STON£5, PREPARED FOR PRINTING PURPOSE! FOR EXAPIPLE, PLANED, GRAINED OR POLISHED 
CYLINDERS AND LITHOGRAPHIC 
1442. 50-lt PHOTOGRAVURE PLATE! 
001 FRANCE J I 
i OUl NETHERLANDS 53 42 li 4i 0 H FR GERI'IANY 75 2 14 
036 SWITZERLAND JJ 4 27 
1000 W 0 R L D 341 46 J1 5I J 
" 
9 126 
1010 INTRA-EC 116 46 9 37 J 31 J 50 
1111 EXTRA-EC 153 22 21 27 6 76 
1020 CLASS I II 20 16 27 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 50 5 u 27 1 
1030 CLASS 2 71 5 66 
1031 ACP 1611 62 J 59 
1442. 50-JO OFFSET PRINTING PLATES 
001 FRANCE 1699 5 5 
i 
447 721 513 
002 IELG.-LUXIG. 74 
2i 
6 21 Jt 2 
003 NETHERLANDS 1017 236 
J7 
9 
i 
I 
n7 
736 
004 FR GERPIANY 2661 246 
li 
16 1146 112 
005 ITALY 987 1 i J JJ I; 21i 225 707 006 UTD. KINGDOPI 413 I 6 166 
J4i 001 DENMARK 399 27 4 7 22 009 GREECE 129 
li 
115 
i 
11 
OlD PORTUGAL 145 46 13 
111 SPAIN 104 JU 116 293 
121 NORWAY 182 1 181 
031 SWEDEN 212 20 161 
032 FINLAHD 216 
11i 
199 
036 S!·IITZERLAND 150 u 
041 YUGOSLAVIA 132 34 98 
052 TURKEY 114 26 II 
211 NIGERIA 61 J 
Ji 
57 
400 USA 962 20 909 
404 CANADA 272 7 265 
700 INDONESIA 130 27 103 
701 I'IALAYSIA II 9 72 
706 SINGAPORE 329 24 304 
736 TAIWAN 331 
i 
I 323 
741 HONG KONG 271 II Ill 
100 AUSTRALIA 103 102 
IOOOWDRLD 12145 277 15 351 82 126 26 2932 1150 7179 
IDID INTRA-EC 1370 276 9 295 60 
" 
26 2411 1633 3591 
1111 EXTRA-EC 4474 2 6 62 22 57 521 216 3511 
1020 CLASS I 2414 1 4 Z5 17 U9 66 2162 
I 121 EFTA COUNTR. 711 2 u 
zi 
lZ 145 34 572 
1030 CLASS 2 1901 2 I 39 279 146 1412 
1031 ACP 1611 98 1 u 4 4 65 
1040 CLASS J 152 19 1 4 4 114 
1442. 50-U PRINTING TYPE, PLATES IEXCL. PHOTOGRAPHIC AND OFFSET PRINTING I, BLOCKS, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COI'IPDHEHTS 
001 FRANCE 1721 U7 
i 
1113 Jl 
ui 
2DD 15 57 
002 IELG.-LUXIO. 114 
u4 
344 1 141 159 51 
003 NETHERLANDS 1562 52 1112 6 
5i 
34 
ui 
334 
0 H FR GERI'IANY 2431 liD 214 
ui 
143 143 114 
005 ITALY 270 13 62 
4i 
6 60 
006 UTD. KINODOPI 171 73 524 26 304 
4i 007 IRELAND 269 2 217 9 
OOS DENI'IARK 392 35 217 i zi 51 Oil SPAIN II 
I; a7 
46 11 
li 030 Sl~EDEN 366 139 
4i 
3 104 
036 SWITZERLAND 561 I 453 67 
10 
1 
031 AUSTRIA 552 4 475 62 1 
041 YUGOSLAVIA 124 Ill 13 
056 SOVIET UNION 25 Z5 
z7 201 ALGERIA 27 
21 212 TUNISIA 3Z 4 
1; 400 USA 26 6 
1000 W 0 R L D 10770 6U 376 5139 51 1221 61 131 1615 24 761 
1010 INTRA-EC 1673 593 274 3733 46 1121 61 636 1541 5 664 
lOll EXTRA-EC 2091 u 102 1405 6 
" 
202 145 It 97 
1020 CLASS 1 1767 It 99 12U 1 46 154 145 10 71 
1021 EFTA COUNTR. 1560 It 
" 
1016 I 46 132 144 10 u 
1030 CLASS 2 244 5 2 117 4 53 26 I 9 27 
1031 ACP 1611 53 1 22 14 2 14 
1040 CLASS J 17 65 22 
1442.50-99 BLOCKS, PLATES, CYLINDER AND LITHOGRAPHIC STONES, PREPARED FOR PRINTING -FOR EXAI'IPLE, PLANED, GRAINED OR POLISHED-
,(,', I• "15 15 n lZ 231 
~~~ ltLU.-LUXIG. IH 
si 
611 z H 
li 
zo ~~ J7 
003 NETHERLANDS 1765 
i 
1646 
2i 
11 5 42i 39 004 FR GERPIAHY 1911 137 
57i 
409 72 97 115 
005 ITALY 727 3Z 1 4 u 
J4 1; 
4 15 
006 UTD. KINGDOI'I 447 II 27 321 J 24 
13i 007 IRELAND 223 2 u 
i i 
7 I 
OOS DENI'IARK 145 9 96 1 9 21 
010 PORTUGAL 79 z 36 Z5 I 7 • 011 SPAIN 279 6 
i 
152 15 22 13 
021 NORWAY 74 J 61 4 ; i li • 030 ~WEDE~ 277 5 u 191 23 
032 FINLAND 235 1 206 
It 21 
Jl 
036 SWITZERLAND 467 5 404 II 
035 AUSTRIA 163 3 142 9 4 5 
041 YUGOSLAVIA 35 31 1 J 3 
211 NIGERIA 96 
3Z 
1 2 1 
1z 
9Z 
400 USA 1131 103 5 lZ 272 
521 ARGENTINA 14 II 
i 
4 
2i 732 JAPAN 101 
li 
66 lZ 
100 AUSTRALIA 73 15 5 7 36 
1000 W 0 R L D 11196 467 10 7235 114 606 132 423 566 2219 
1011 lNTRA-EC 1174 349 35 4133 71 537 111 257 417 1414 
1011 EXTRA-EC 3720 119 Z5 2404 JJ 
" 
13 166 79 105 
1020 CLASS l 2744 
" 
25 1996 7 J1 u 14 36 413 
1021 EFTA COUNTR. 1219 17 25 1005 4 Z5 5 39 ZJ 76 
1030 CLASS 2 776 5 342 19 36 10 1 216 
1031 ACP 1611 154 1 2 11 11 
4i 
129 
1040 CLASS J 191 44 66 1 J 36 
1443.11 OFFSET PRINTING PIACHINERY, REEL FED 
1443.11-01 OFFSET PRINTING PIACHINERY, REEL FED 
101 FRANCE 2523 170 1693 76 
6i 
41 67 251 211 
002 IEL~.-LUXn. 2172 
4i li 
1713 192 195 6 
103 HETHERLANDS 1131 955 
2i " i 
6 
ui 40 104 FR GERI'IANY 664 I 47 
56i 
44 7 266 
005 ITALY 1414 6 127 220 II 
li 
151 340 
006 UTD. KINGDDPI 7251 ZJ 6917 za 43 14 74 
ui 007 IRELAND 231 
ui 
2 
001 DENMARK 141 
li ; 3 009 GREECE 216 146 4 49 OlD PORTUGAL 12 
2234 
44 
4; 
30 
011 SPAIN 2306 
IZZ sz 25 2 030 SWEDEN 2034 1566 ; 1 293 032 FINLAND 644 
5i 
UJ 
i 036 SWITZERLAND 991 911 14 
031 AUSTRIA 126 
1i 
124 
zi 
2 
i ; 041 YUGOSLAVIA 570 501 
I; 052 TUP.KEY 359 a 2n 4 II 15 
056 SOVIET UNION 535 452 79 4 
274 
1991 Yaluo - Yahuro• 1111 ECU Export 
Destination 
Cub. Hoaanclatura 
loportlng country - Pays dlclarant 
lloaenclature coab. EUR-12 lai;.-Lux. Danurk Deutschland Holies Espo;na France Ira land ltalla Hodorhnd Portugal U.JC. 
1442.51 CARACTERES. D'II'IPRII'IERIE, CLICHES, PUNCHES, CYLINDRES ET AUTRES ORGANES II'IPRII'IANTSJ PIERRES LITHOGRAPHIQUES, 
PLAQUES ET CYLINDRES PREPARES POUR L'II'IPRESSION •PLANES GRENES, POLIS, PAR EXEI'IPLE- PLAN,HES, 
1442.50·11 CLICHES POUR LA PHOTOGRAVURE 
001 FRANCE SDS 36 393 52 
ni 
14 1 
ODS PAYS-lAS 3111 1289 
ui 
474 
' li ' 004 RF ALLEI'IAGNE 1139 Zl 17 
351 71 541 
DSI SUISSE 944 573 297 7 
1000 1'1 0 N D E 9239 lUI 162 2213 75 2346 • 561 171 1224 I 0 II INTRA·CE 5939 1457 us 1229 n 1161 I Ul 54 597 
I 011 EXTRA·CE 3302 I 27 914 14 1115 339 125 627 
IOU CLASSE 1 2131 27 659 114 314 124 9Z 
1021 A E L E 1527 Zl 375 
14 
105 306 3 17 
1030 CLASSE Z un 259 371 14 535 
1031 ACP (611 752 It 227 11 495 
1442.50·30 PLANCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L 1 II'IPRESSION OFFSET 
001 FRANCE 11604 10 
" 
62 
11i 
2671 5171 3571 
002 IELO.-LUXIO. 655 
zai i 59 i 161 324 7 ODS PAYS-lAS 1271 1976 
Z7i 
114 47 
247; 
5165 
004 RF ALLEI'IAONE 17097 711 14 
ui 113 ZJ 7474 6001 005 ITALIE 5904 4 
46 
36 297 
ui lUi 
1045 4366 
006 ROYAUIIE•UNI 2670 1 142 159 911 
241i 001 DANEI'IARIC 2927 1 231 i z ui 46 us 009 GRECE 1526 
i 
132 
i 
276 
OlD PORTUGAL 1147 
ti 
ZZ9 517 602 
011 ESPAGNE 5411 
4 
11 2565 191 2114 
021 NORYEGE 775 
4i zi ' 67 
765 
OSO SUEDE 1594 29 126 1107 
032 FINLANDE 1113 7 16 2 
12; 
44 1114 
DS6 SUISSE 1111 46 144 4 161 
041 YOUGOSLAYIE 955 s 517 645 
052 TURQUIE 592 5 ; 151 436 211 NIGERIA 526 1 
4 
14 
ui 
506 
400 ETATS-UNIS 7444 16 121 125 6521 
404 CANADA 1501 1 s u 1467 
700 INDONESIE 610 5 141 534 
701 I'IALAYSIA 540 Ji 57 413 706 SINGAPOUR 1114 ISS 141 
736 T'AJ-IIAN 1671 1 39 1631 
741 NONG-ICONG 1539 3i 2i 19 571 1142 101 AUSTRALIE 736 671 
1001 1'1 0 N D E 15264 1175 156 5544 775 1739 427 11745 12265 s 46757 
lOll INTIA-CE 57469 1109 74 2759 605 122 425 15175 11073 
i 
25529 
lOU EXTRA·CE 27795 67 12 515 171 911 4 3567 1191 21201 
1021 CUSSE 1 16409 4S 55 264 z szs 4 1741 199 15071 
1021 A E L E 4944 1 41 211 
ui 
111 un 241 
i 
3169 
IDSI CUSSE 2 11201 24 27 97 592 1642 267 7511 
1031 ACP (611 1169 25 6 27 449 21 45 s 511 
1141 CLASSE S 1114 224 s 114 25 741 
1442. 50·91 CARACTERES D'II'IPRIIIERIE, CLICHES CAUTRES QUE POUR PHOTOGRAYUREI, PLAHCHES, CYLINDRES ET AUTRES ORGANES II'IPRII'IANTS 
001 FRANCE 15425 1732 
4 
10497 s 622 
127i 
1109 17 56 619 
002 IELG.-LUXIG. 1221 
39i 
2992 11 nu 1560 64 
ODS PAYS-lAS 11149 517 1545 6 252 
11i 
741 
565; 
117 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 11977 615 997 
uli lOS SD7t 117 296 105 ITALIE 2144 162 
4i 
115 597 4 
41; 
41 406 
0 06 ROYAUIIE·UNI IZOO 431 4571 l 179 34 2456 457 DD7 IRLANDE 1177 16 U35 1 7 I 59 
001 DANEI'IARIC 2996 276 Zl9D It lZ 37 462 17 Ill ESPAGNE 1206 
u7 171i 
575 
li 
171 359 14 
DSO SUEDE 4712 1761 1 61 126 212 
056 SUISSE 4777 I II 5766 l 525 454 s ,; 29 OSI AUTRICHE 5194 51 5111 z 546 11 • D41 YOUGDSLAYIE 1102 144 251 
056 U.R.S.S. us 605 
72i i ZDI ALGERIE 729 
43; 4 211 TUNISIE 1142 
si 
566 37 
ui 411 ETATS-UNIS 709 136 11 11 4S 
IOU 1'1 D N D E 91715 ,,, 5661 4716S 1091 1149 221 .... 11731 244 4657 
1011 IHTRA-CE 64420 sua 1631 S2D55 904 5611 214 7121 11507 57 2723 
lOll EXTRA-CE 26295 SOl 2131 15101 116 2541 7 2171 122S 117 1954 
1021 CLASSE l 19556 119 1959 12654 56 551 7 1496 1114 19 1411 
1121 A E L E 16377 119 1921 11150 24 JSS 4 IUS IllS .. 394 
lOSO CLASSE Z 5621 liZ 72 2111 150 1991 537 55 91 453 
1 OSI ACP Ull 1676 s 56 546 617 Sll 172 
1041 CLASSE S 1111 lOU 7 57 
1442.51-99 PIERRES LITHOGRAPHIQUES, PLANCHES, PLAQUES ET CYUNDRES, PREPARES POUR L' II'IPRESSION ·PLANES, GREHES, POLIS, PAR EXEI'IPLE-
Ill FRANCE 9421 466 
i 
4055 161 55~ au 217 3756 102 IEL8.-LUXI8. 6114 
ui 
sua 22 
44 
HZ 187 11!6 
Ots PAYS-lAS 9151 • 7561 7 2 246 
144 
15Zi 
775 
114 RF ALLEI'IAGNE 9911 Ul 54 
2474 
141 1511 272 1136 4641 
DOS ITALIE 3924 109 7 9 23 su l u; ,. 110 DU ROYAUIIE·UNI 3579 1n 237 1117 1Z z 11 su 324 l67i 007 IRLANDE 2214 26 453 
7 z4 44 u tal DANEI'IARIC 1115 115 
i 
476 11 
" 
406 
Ill PORTUGAL 725 21 571 229 11 41 z 17 
52 
Ill ESPAGHE SS04 92 Zl 1229 241 264 14 1426 
021 NORYEGE 140 S6 ss 552 l; 
1 ,, • 21i 211 lSD SUEDE 4UZ 
" 
liU 1304 4 76 497 
OSZ FINLANDE 1527 21 1 924 
z7 • 
II 4 552 
OS6 SUISSE SUD IS 14 2121 227 511 sa 119 
OSI AUTRICNE 1247 41 971 14 52 11 11 
041 YOUGOSLAYIE JSI SOl 27 lU i 
92 
211 NIGERIA 942 
16i ' li 
55 
si 
17 ... 
400 ETATS-UNIS 5661 2217 Ul 521 45 2642 
521 ARGENTINE 604 101 7 4; 
SIS 24; 7S2 JAPON 1370 
114 
Ill 254 i 100 AUSTRALIE an Ill l 31 115 41S 
IOOD 1'1 0 N D E 79126 3099 2211 34012 SJ 1154 4226 151 6224 sa as 59 24216 
I D11 INTRA·CE 49735 Ull SS2 22605 29 519 2911 636 S17S 2461 17 14912 
lOll EXTRA·CE 29592 lUI 1956 11477 
' 
445 1245 223 5051 545 42 U14 
1020 CLASSE 1· 21196 767 1951 9711 4 174 4U 22S 1571 411 5114 
1021 A E L E 11129 U5 ltsl 5171 4 47 su 
" 
664 362 
42 
1469 
IUD CUSSE Z uu 65 s 1121 l 251 724 1417 32 2959 
lOSl ACP CUI lilt 22 JS 4i 
520 IS 4 • 1321 1041 CLASSE S 1635 ua 646 21 7l 95 492 
1443.11 I'IACNINES ET APPAREILS A II'IPRI"ER' OFFSET, AUIIEI'ITES EN IOIINES 
1443.11-10 I'IACNINES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, OFFSET, AUIIEHTES EH IOIINES 
DOl FRANCE 75626 1711 56957 1141 
ui 
925 uu 4754 6024 
002 IELO.-LUXIG. 56671 
ad 41i 41219 5915 
3701 IS 
OOS PAYS-lAS 26551 14262 u; 575 7i 191 5177 254 004 RF ALLEI'IAGNE 11217 15 615 
11174 
542 251 5172 
005 ITALIE 24196 Ji 45 1739 11U 411 41i 
SUI 5517 
006 ROYAUIIE·UNI 179141 143 174655 171 1115 uss lilt 
nD4 117 IRLANDE 6306 431; 
z i ui 001 DAHEI'IARIC 4562 
4; u; 111 Dot GRECE 1105 sst 1624 16i 422 OlD PORTUGAL 2926 
JS517 
917 
7 IS; 
154 
011 ESPAGHE 5526S 
1094 
4 771 41 
ISO SUEDE 45021 34546 457 l 22 
si 
9121 
OS2 FINLANDE 12571 
56i 
12495 
424 
55 
' 
I 
OS6 SUISSE 24912 23114 31 145 s 
OSI AUTRICHE UIOI 
ui 
23174 
si J4 4i 11i D41 YOUGDSLAYIE 5127 4130 21 
052 TURQUIE 4SI1 41 U04 6 131 201 1101 
OS6 U.R.S.S. 15579 12251 5271 5I 
275 
1990 Quantity - QuanttUs• liDO kg EKport 
DestInation 
Coab. Noaanclature 
Report fng country - Pa~s d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Esp1gna franca Ira land Italh Hadar land Portugal U.K. 
a443.11-00 
060 POLAND 408 45 360 
10 064 HUNGARY 41 22 15 
204 IIDRDCCD 41 26 22 
208 ALGERIA 65 
3i 
22 37 
10 2aa NIGERIA 60 
12 
11 
346 KENYA 29 10 7 
3a9 HAIIUIA 34 
790 66 7i zi 
34 
400 USA 1757 a09 
404 CANADA 139 
32 
139 
412 IIEXICD ao 
zi 
46 
496 FR. GUIANA 21 
7i zi 6i 508 BRAZIL 157 
74 i 624 ISRAEL 251 173 3 1i 632 SAUDI ARAliA 17 
3S 
6 
610 THAILAND 135 
4i 
73 27 
700 INDONESIA 294 111 61 4 
701 IIALAYSIA 531 459 la 54 
708 PHILIPPINES 34 23 5 
li 720 CHINA 33 20 
20 72a SOUTH KOREA 204 111 
20 732 JAPAN 155 134 
30 736 TAIWAN 3D 
12 3S 7i 22 740 HDHG KDHG 14a 
10 IDD AUSTRALIA aa 67 11 
104 HEW ZEALAND 372 6 366 
1000 W 0 R L D 29707 291 304 21191 356 1375 165 541 1523 3261 
1010 IHTRA-EC 11145 232 n 14423 311 44a 13a 315 995 1190 
1011 EXTRA-EC 11563 59 211 7469 45 927 27 227 527 2071 
1020 CLASS 1 1052 39 liD 5695 10 159 21 119 63 1766 
1021 EFTA CDUHTR. 4514 
2i 
liD 3933 
3S 
61 21 10 17 362 
1030 CLASS 2 2476 2a 1234 394 6 aa 370 301 
1031 ACP Ua> 217 14 sa 91 6 11 30 
1040 CLASS 3 1137 540 375 20 94 s 
1443.12 OFFSET PRIHTIHO IIACHIHERY, SHEET FED, OFFICE TYPE CSHEET SIZE HOT EXCEEDING 22 X 36 Clll 
1443.12-10 OFFSET PRIHTIHO IIACHIHERY, SHEET FED, OFFICE TYPE "SHEET SIZE =< 22 X 36 Cll" 
DOl FRANCE 105 2 79 21 
004 FR GERIIAHY 41 2 15 
li 
14 
011 SPAIN 43 1 21 6 
1000 W D R L D 504 17 171 19 117 9 15 16 
1010 IHTRA-EC 266 11 139 31 u 2 9 49 
1011 EXTRA-EC 236 5 32 51 
" 
6 6 37 
1020 CLASS 1 62 2 17 27 2 5 9 
1021 EFTA CDUHTR. 24 2 2 a 
9; 
1 5 6 
1030 cuss 2 147 3 4 a 4 1 2a 
a443.19 OFFSET PRIHTIHO IIACHIHERY IEXCL. 1443.11 AHD 1443.12> 
1443.19-11 OFFSET PRINTING IIACHIHERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE =< U. 7 X 42 Cll 
DOl FRAHCE 190 63 13 a 101 
002 BELO.-LUXBO. 67 
zi 
Z2 2a 16 
003 NETHERLANDS 7a 
i 
21 
42 
31 
004 FR GERIIAHY 95 1 
24 
44 
005 ITALY 61 2 
2 li 
1 41 
006 UTD. UHODDII 100 1 71 10 
4i Dll SPAIN 10a 1 n 11 20 
030 SWEDEN 54 
' 
5 19 2 19 
036 SWITZERLAND aa 2 75 1 2 a 
031 AUSTRIA 62 1 
2i 
39 
4 
22 
D52 TURKEY ua 4 47 35 
400 USA 112 74 12 24 
404 CANADA 21 17 
22 
4 
50a BRAZIL 27 5 
li 624 ISRAEL 35 24 
610 THAILAND 73 11 55 
72a SOUTH KOREA 33 
i 
33 
10 732 JAPAN 44 26 
1000 W 0 R L D 1134 54 51 au 12 47 69 145 11 639 
1010 IHTRA-EC 774 36 11 256 
12 
22 14 120 li 314 lOll EXTRA-EC 1060 u 40 549 25 55 25 325 
1020 CLASS 1 590 15 36 361 1 19 16 6 129 
1021 EFTA CDUHTR. 208 12 
2 
124 1i 19 3; 3 li 50 1130 CLASS 2 439 3 16a 6 15 114 
1031 ACP <61> 27 1 
2 ' 
7 1 12 
1040 CLASS 3 31 13 4 12 
a443.19-19 OFFSET PRIHTIHO IIACHIHERY, SHEET FED, TAUHO SHEETS OF A SIZE > 29.7 X 4Z Cll 
• "':t:E 7438 7043 z 87 124 71 102 BELG.-LUXBG. 2300 
u7 1i 
uss 
z7 
425 u 
003 NETHERLANDS 3004 2716 2 
3ti 
54 
004 FR GERIIAHY 771 34 40 
5704 
al 13 204 
DDS ITALY 6656 3 72 i 202 551 124 006 UTD. UHOOGII 6611 14 29 6DU 66 546 
12 007 IRELAND 261 112 
li 
7 
008 OEHI'IARK 654 62a 2 13 
009 GREECE 393 311 
47 
Z3 sa 
010 PORTUGAL 1021 a41 1i 70 55 Ill SPAIN 3662 3491 
12 
16 61 71 
'021 CANARY ISLAM 50 
' 
32 
021 NORWAY 321 321 IS 1i i 030 SWEDEN 1363 1325 
032 FIHLAHD 651 613 2 36 
14 0 36 SWITZERLAND 2146 2015 13 23 
03a AUSTRIA 1337 1332 5 046 PIAL TA 102 59 
2 
43 
041 YUGOSLAVIA 614 
zo 30 
612 
30 a7 052 TURKEY 734 564 3 
056 SOVIET UHIDH 540 
12 
541 
060 POLAND 119 177 
1i 10 062 CZECHOSLOVAK 75 7 4Z 
90 064 HUNGARY 246 147 
' 061 BULGARIA 73 63 2; 
10 204 PIORDCCD 217 153 
z4 
32 208 ALGERIA 64 34 
zo 212 TUNISIA a7 56 10 216 LUYA 49 49 
1i 4 220 EGYPT 341 315 
272 IVORY COAST 61 3a 4 15 
74 211 HIGERIA 139 49 16 346 KENYA 60 5D 10 372 REUNION 94 a7 
373 IIAURITIUS 29 29 
3az ZIIIBABWE 58 57 
311 SOUTH AFRICA 2aa zaa 
96 319 HAI'IUIA 96 
1azi 60 i 400 USA al49 257 404 CANADA 116a 1017 1 1D 140 412 IIEXICO 791 614 1 
li 
176 416 GUATEIIALA 64 46 
436 COSTA RICA 60 41 5 442 PAHAIIA 32 32 
452 HAITI 25 Z5 
410 COLGIIBIA 119 119 
4a4 VENEZUELA 32 2a 
2 30 5Da BRAZIL 1704 1669 512 CHILE 201 149 21 za 600 CYPRUS 52 41 1 6 604 LEBANON 35 34 
616 IRAN 61 61 
10 12 624 ISRAEL 254 232 
276 
1991 Value - Ylileurs• 1101 ECU 
Destination 
Coab. Ko .. ndature 
Report lng country - Pays d6clarant 
tlo•encl•tur• coah. EUR-12 lalg.-Lu~. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Irtland I tall a Hader land Portugal U.IC. 
1445.11-11 
060 POLOOHE 709 11 337 357 
326 
4 
064 HOHGRIE 701 232 127 15 
2D4 IIARQC 145 436 409 
2DI ALGERIE 792 
15ai 
66 
i 
722 
70 211 NIGERIA 1752 
46i 
16 
346 ICEHYA 749 4 277 
319 HAHIIIE 531 
2034; 175l 15oi 50i 
531 
40D ETATS-UHIS 40117 16777 
404 CANADA 3496 4 
.,; 3492 412 HEXIQUE 716 
51i 
ao 251 
4 96 GUYAHE FR. 511 
2ui ni 1196 501 IRESIL 3996 
2712 17 624 ISRAEL 5253 2496 21 50l 632 ARAIIE SADUD 695 
250 
3 119 
610 THAILAND£ 1731 
360 
1124 357 
700 IHDDHESIE 4101 2690 1517 171 
701 MALAYSIA 14223 13113 74 5; 
336 
7DI PHILIPPINES 744 633 56 
ui 720 CHINE 672 409 437 106 7ZI COREE DU SUD 6173 6331 2ai 732 JAPOH 5429 5111 
164i 
5 11 
736 T'AI-IIAH 1652 
17 ni 
4 
137i 136 740 HDHD-ICDHD 2473 
11i 
36 
IDO AUSTRALIE 2673 2149 336 11 
104 NOUV .ZELAHDE 7610 191 7420 
lGOO II 0 H D E 611151 3046 3029 547513 6465 16461 3091 12436 31954 64141 
lDIO IHTRA-CE 442146 2777 1274 374198 5495 5631 2954 7122 19741 22156 
lOll EXTRA-CE 246105 269 1756 173323 970 10131 144 5314 12206 419U 
1020 CLASSE 1 176145 146 1662 1290ll 171 2665 19 2161 1321 31ll2 
1021 A E L E 106071 
12i 
1662 93726 
79i 
161 
" 
213 231 9219 
1030 CLAISE 2 52747 13 31063 7611 55 1924 7216 3103 
1031 ACP 161) 3491 119 
li 
1613 1136 45 16 499 
1040 CLAISE 3 11111 13241 414 529 3661 70 
1445.12 IIACHIHES ET APPAREJLS A IIIPRIHEII, OFFSET, ALIHENTES EN FEUILLES, FORMAT •< 22 X 36 CH -OFFSET DE IUREAU-
1443.12-11 IIACHIHES ET APPAREJLS A IIIPRIHEII, OFFSET, ALIHEHTES EN FEU ILLES, FDRIIA T •< 22 X 36 CH -OFFSET DE IUREAU-
ODI FRANCE 2610 131 1704 u 
2i 7i 
16 619 
004 RF ALLEIIAGHE 923 226 302 
140 
39 255 
Oll ESPAGHE 610 21 340 25 11 136 
1000 II D H D E 1331 1213 3002 1017 23 Ill 4 135 211 1713 
1010 IHTRA-CE 6121 au 2151 606 15 117 4 16 119 13ot 
lOll EXTRA-CE 2314 436 144 410 7 693 49 92 413 
10 20 CLASS£ 1 617 159 12 152 3 43 67 251 
1021 A E L E 545 lU 3 97 3 21 67 206 
1030 CLASS£ 2 1323 277 43 151 691 7 9 139 
1445.U MACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, !NOH REPR. SUUS 1443.11 ET 1443.12> 
1443.19-ll HACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIHENTES EN FEUILLES, FORIIAT •< 29,7 X 42 CH 
001 FRANCE 3942 102 1191 2n 172 1537 
002 IELG.-LUXIG. 1517 
362 
7ll 534 2n 
003 PAYS-lAS 1511 
17 
741 10oi 
471 
004 RF ALLEIIAGHE 1192 19 
17; 
141 
005 ITALIE 1691 21 
10 ui 
13 775 
006 ROYAUIIE-UHI 3317 17 2971 161 1134 Oll ESPAGHE 27U 16 i 1071 426 239 030 SUEDE 661 34 200 127 46 251 
036 SUISSE 2207 46 1914 1 29 147 
0 31 AUTRICHE 956 11 
16 
571 
4i 
374 
052 TURQUIE 1005 19 210 
2 4i 
511 
400 ETATS-UHIS 3596 2964 71 521 
404 CANADA 759 646 u; 113 501 IRESIL 627 304 lli 624 ISRAEL 670 412 
610 THAILAND£ 961 121 au 
7ZI COREE DU SUD 534 
30 
521 6 
732 JAPDH 1291 1019 172 
lDOO II D H D E 36937 791 91 20496 115 799 931 2626 11 11061 
1010 IHTRA-CE 11001 545 27 a701 1 515 267 2257 li 
5617 
lOll EXTRA-CE 11914 231 64 11711 ll4 215 665 369 5444 
1020 CLASSE 1 11574 180 51 1649 22 129 111 116 2317 
1021 A E L E 4115 91 2 3001 1 129 554 75 li 114 1030 CLAUE 2 6545 57 7 2900 92 71 176 2671 
1031 ACP Ull 537 10 j 161 11 lll 33 206 1040 CLASS£ 3 792 239 15 77 455 
1443.11-19 IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIHEII, OFFSET, ALIHEHTES EH FEUILLES, FDRIIAT > 29,7 X 42 CH 
VII FRANCE 155224 1134 17 150716 27 4i 
696 1494 1150 
DOl IELG.-LUXBG. 47175 
151; 14; 
40281 
6i 
7 6507 405 
003 PAYS-lAS 57150 55191 5I 741 5017 4i 
167 
C04 RF ALLEIIAGHE 9097 265 171 
101096 
269 914 463 1111 
005 ITALIE 115401 91 537 
u4 
1415 
2i li 
san U67 
C 06 ROYAUIIE-UNI 131195 112 191 121501 an 1071 2744 0 07 IRLAHDE 672a 3155 
47 i 
129 
C 01 DAHEIIARIC 14235 14052 26 119 
009 GRECE 7456 
i 
6527 
ui 
3 317 609 
Gl 0 PORTUGAL 20746 11411 2 773 259 
Oll ESPAGHE 73194 66 71566 
172 
221 295 551 496 
C21 ILES CAHARIE 569 149 241 
C21 HORVEGE 7174 
80 27 
7071 
174 116 
4 
12i 030 SUEDE 29073 28471 a 
C3Z FIHLAHDE 15351 li 14617 12 26 a7 573 
4 
036 SUISSE 448Gl 44111 175 252 144 
0 38 AUTRICHE 26501 26413 105 
CU HALTE 1416 1411 6; 
15 
041 YOUGDSUVIE ll019 
4; 127 
10944 u7 u7 052 TURQUIE 9067 1131 26 
056 U.R.S.S. 17977 
22 
17977 
i 010 POLDGHE 5561 3543 4i 062 TCHECDSLOVAQ 1455 19 1064 241 59i C64 HDHGRJE 3018 2367 253 
061 IULGARIE U25 li 1295 u6 
32 
204 IIARDC 4231 3467 5i 4i 
517 
201 ALGERIE an 72a 
s4 36i 212 TUHJSIE 1409 994 11 
216 LUYE 1251 
22 
1251 
ui i li 220 EGYPTE a165 1031 
272 COTE IVQIRE 920 au 14 14 ,.; 211 NIGERIA 2242 lUI 19 
346 ICEHYA 1594 1460 ll 
134 
572 REUNION 2168 2155 
373 !lAURICE 693 693 
382 ZIIIIAIIIE 1119 1112 li 311 AFR. DU SUD 7014 7173 102i 319 HAIIIIIE 1823 
6i 17246; llli 24 400 ETATS-UHIS 175021 1359 
404 CANADA 23756 22793 15 16 162 
412 !lEXIQUE 1157a 11714 40 5; 124 416 GUATEIIALA 117a 1119 67 436 COSTA RICA 1153 961 25 
442 PAHAIIA 712 712 
452 HAITI 512 502 i 410 CDLOIIIIE 2121 2126 
484 VEHUUELA 632 592 40 u4 zi 614 501 IRESIL 49361 48437 
512 CHILI Jill 
24 
3614 45 72 10 
600 CHYPRE 1211 1175 2i 
27 55 
604 LilAH 655 U5 
616 IRAN 1603 1603 
ni ui 624 ISRAEL 4409 3961 
277 
1990 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Eaport 
Out in at ion 
Reporting country - Pays d'clarant 
Cor:b. Hoatnclature 
Hoaenclatur-1 coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna France lraland Itolio Hadar land Portugal U.K. 
1443.19·19 
632 SAUDI ARAliA 196 153 43 
636 KUWAIT 71 71 
IZ IZ 647 U.A.EMIRATES IH 170 
664 IHDIA 464 72 9 313 
669 SRI LAHKA 94 
zi 4i 
91 
10 zi 
3 
610 THAILAND 1101 101 193 
690 YIETHAII 16 56 30 
li 696 CAMBODIA 54 45 
2 i 700 IHDOHESIA 991 
zi 
911 77 
701 MALAYSIA no 517 
li 5 
35 251 
706 SINGAPORE 1061 14 766 32 220 
701 PHILIPPINES 165 139 
2i 
26 
720 CHIHA 1131 1076 10; 
30 
7 21 SOUTH KOREA 1715 1361 
3a 
231 
732 JAPAN 4104 4739 2 19 
736 TAINAN 1097 
27 
957 
ti 52 
140 
HO HD~G KONO 1691 1136 465 
100 AUSTRALIA 594 566 21 
104 HEW ZEALAND 34 34 
1000 W 0 R L D 726U 444 335 63155 69 561 11 474 2774 4142 
1010 IHTRA·EC 32142 347 157 21114 I 427 
li 
141 2191 731 
lOll EXTRA·EC 39151 97 171 35042 61 142 353 576 3404 
1020 CLASS 1 22310 3S 37 21312 45 17 164 106 596 
1021 EFTA COUNTR. 5125 6 4 5613 6 17 
ti 
96 61 23 
1030 CLASS 2 15112 64 123 11611 16 124 144 404 2671 
1031 ACP (611 592 19 
IS 
367 41 
2i 
43 115 
1040 CLASS 3 2359 2119 66 uo 
1443.19-90 OFFSET PRINTING IIACNINERY, <EXCL. 1443.11-00 TO 8445.19·191 
001 FRANCE 532 42 21 119 
2i 
119 
10 
137 
002 IELG.·LUXIG. 72 
74 i 
6 
i 
3 33 
003 NETHERLANDS 362 65 92 5 
27 
116 
004 FR GERI'IANY 641 74 209 
ui 
99 3 
" 
130 
005 ITALY 593 11 93 
2i 
201 3 t7 93 006 UTD. KINGDOII 632 71 142 103 200 71 uz 007 IRELAND 143 10 11 
li 009 GREECE 147 27 41 
2 4i 5 
69 
010 PORTUGAL 241 1 
5 
93 42 57 
011 SPAIH 266 74 41 47 16 76 
030 SWEDEN 17 a 1 15 a 55 
032 FINLAND 44 3 
10 
3 31 
036 SWITZERLAND 132 70 40 2 
031 AUSTRIA 51 
55 
45 6 ,, 
5i 052 TURKEY 421 239 II 
056 SOVIET UNION 65 61 3 I 
064 HUNGARY 46 3 
5 
3 40 
220 EGYPT 39 32 
40 36J 400 USA 453 u 3S 
404 CANADA 5I 
2 
16 42 
501 BRAZIL 76 23 46 
647 U.A.EI'IIRATES 24 24 
5 ui 664 INDIA 120 
3; 3; 610 THAILAND 264 110 
7 01 IHDDNESIA 34 
i IS 16 17 701 IIALAYSU 148 
32 
31 91 
706 SINGAPORE 114 31 32 
4 
20 
721 SOUTH KOREA 218 3 a 273 
732 JAPAN 50 
10 2 2i 
II Zl 11 
740 HOHO KONG 291 35 19 206 
100 AUSTRALIA 23 11 12 
1010 W 0 R L D Hat 442 610 1517 30 16 1221 ., 742 72 u 2667 
1010 INTRA·EC 3661 309 471 703 30 10 729 71 413 64 I 131 
1011 EXTRA·EC 3130 134 203 au 6 493 10 329 a 5 1129 
1020 CLASS 1 1434 I 61 453 101 196 a 601 
1021 EFTA COUNTR. 326 I 14 125 31 
10 
50 7 ,. 
1030 CLASS 2 2179 133 50 211 371 123 1116 
1031 ACP (611 112 20 2 2 43 I 102 
1040 CLASS 3 217 14 73 7 10 43 
1443.21 LETTERPRESS PRINTING IIACHINERY REEL FED 
1443.21-00 LETTERPRESS PRINTING IIACHIHERT, < EXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING!, REEL FED 
001 FRANCE 71 50 25 1 
003 NETHERLANDS 16 12 3 
14 li 4 
1 
014 FR GERIIANY 71 42 4 
007 IRELAND 21 
li 
1 20 
009 GREEC! 21 10 
011 SPAIN 39 30 
i 030 SWEDEH 24 23 
2i I; 20 036 SWITZERLAND 65 
1; 
I 
400 USA 27 6 2 
104 H[W ZEALAHr ·~ !I 
1001 W D R L D 773 193 II 4S 67 I u 5I 5 251 
1011 INTRA-EC 215 151 31 7 4 I 21 14 5 44 
1011 EXTRA-EC 419 42 57 36 64 za 44 214 
1020 CLASS 1 216 42 31 32 25 20 134 
I 021 EFTA COUNTR. 139 
2 
23 10 21 
64 
19 20 46 
1030 CLASS Z 117 15 4 3 19 10 
8445.29 LETTERPRESS PRINTINO IIACHINERY, IEXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING!, CEXCL. REEL FED I 
1445.29-01 LETTERPRESS PRINTING IIACHINERY, IEXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING!, CEXCL. REEL FED I 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1445.50·90 
001 FRAHCE 614 50 
2i 
402 162 
002 IELO.-LUXIO. 37 
5 4 
5 3 
003 NETHERLANDS 101 
li i 
32 40 
14 
27 
0 04 FR GERIIANY 428 26 15 119 160 
005 ITALY 117 12 27 
10 ,; 71 006 UTD. UNGDOII 14 21 
4i 007 IRELAND 49 
i 
1 
010 PORTUGAL 56 45 10 
011 SPAIN 240 11 219 3 
030 SWEDEN 62 47 15 
036 SWITZERLAND 121 119 I 
041 YUGOSLAVIA 50 
1; 
44 
45 052 TURKEY 69 4 
056 SOVIET UNION 241 241 
2 13i 064 HUNGARY 145 
zi 
5 
480 USA 204 
114 
90 90 
456 DOI'IINICAN R. 114 
6i 501 BRAZIL 60 j 664 INDIA 35 21 
732 JAPAN 72 53 1t 
1000 W 0 R L D 3632 112 57 147 375 14 1732 31 1157 
1010 INTRA·EC 1749 12 11 17 149 14 952 15 502 
1011 EXTRA·EC 1113 30 31 130 226 710 16 656 
1020 CLASS I 614 7 20 21 5 313 172 
1021 EFTA COUNTR. 194 3 
li u; 4 171 ti 16 1030 CLASS 2 165 23 221 141 345 
1031 ACP 1611 166 15 127 4 19 
1040 CLASS 3 404 256 131 
1443.30 FLEXOGRAPHIC PRINTING IIACHIHERY 
1443.30-00 FLEXOGRAPHIC PRINTING IIACHINERY 
001 FRANCE 419 I 113 13 
5i 
313 52 
002 IELG.·LUXIG. 142 
4i 
1 16 
3i 003 NETHERLANDS 210 154 1 40 
278 
1990 Val~• • Valours• IDOl ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature Report lng country - Pays d6clarant 
Hoaanclature cosb. EUR-12 hlg.·lux. Danaarlc Deutschland Holies Espogna Franca Ireland It alta Hadorlond Portugal U.K. 
1443.19-19 
632 ARAII E SAOUD 3875 3417 458 
636 KOWEIT 1695 1695 
6H EI1IRATS ARAI 4126 3935 1i 17; 
664 lHDE 3134 1172 19 1243 
669 SRI LAHKA 1135 
ui ni 
11U 
z7 li IIi 
14 
UD THAlLAHDE 16112 14301 an 
690 YIET·NAI1 1449 1261 119 
6 96 CAI'!IODGE 169 Ill 
ti 5i 
36 
70 0 JHDOHESI E 1912a 
244 
11553 1132 
701 11ALAYSIA 13752 I Dill 
14 ui 240 
196 2471 
706 SlHGAPOUR 20741 171 16537 195 3466 
701 PHILIPPINES 2207 2127 
IZ 154 
.. 
720 CHlHE 19079 11215 621 
72a COREE DU SUD 21035 
70 
24703 
42; 
1673 
u; 
1651 
732 JAPOH 100491 99592 53 235 
736 T'Al-WAH 22373 
3; u; 19994 li u7 2371 740 HOHG-KOHG 24990 20109 3516 
aoo AUSTRALIE 12251 12044 7 Zit 
a04 NOUY .ZELAHDE 141 141 
1000 11 0 H D E 1436151 3911 2423 1341774 27 1327 4111 132 6146 30941 40 36915 
1010 lHTRA·CE 645203 3259 1064 591010 27 621 3118 21 2220 26711 40 1195 
10 II EXTRA·CE 791946 U9 1359 750694 699 Ill 111 4625 4161 27721 
1020 CLASSE I 464092 213 225 456229 415 211 1725 1232 3712 
lOU A E L E 123134 12 27 121044 12 201 
ui 
441 137 374 
1030 CLASSE 2 271726 456 1023 241423 214 701 2392 2526 22111 
lOll ACP 1611 11153 119 
11i 
9471 114 
so; 
201 1252 
IOU CLASSE 3 4a131 46044 401 1151 
a443.19·91 11ACHIHES ET APPAREILS A I11PRI11ER, OFFSET, IHOH REPR. SOUS 1443.11·10 A 144l.19-191 
DOl FRANCE 11566 2128 704 2345 35 27 
zti 44 3716 3 2664 002 IELG.·LUXIG. 1551 
514 i 
210 
7 
ll 60 267 
77 
705 
D 03 PAYS-lAS S979 721 1436 16 77 
427 
1129 
D G4 RF ALLEI1AGME 11347 Ill 2071 
ID5D 
14 641 19 4575 1146 
005 ITAllE 4110 114 au 
,; 1499 16 2ai 476 006 ROYAUI1E-UHI Ia 52 793 1161 1663 3574 624 
163; 007 IRLAHDE 1104 14 35 116 
ui 009 GRECE 1247 211 419 
z4 19i 6i 
457 
DID PORTUGAL 2511 22 
ui 
1021 610 
zi 
311 
011 ESPAGHE 3406 a 1529 177 127 42 514 
OlD SUEDE 769 a 175 30 35 115 336 
032 FlHLAHDE 745 9 20 95 
si 
42 
u4 
577 
036 SUISSE 1286 ll 73 605 333 77 
D ll AUTRICHE 737 
50 
62l Ill 12 1 56; 052 TURQUlE UlO 1141 72 503 
os6 u.R.s.s. 1169 1017 Ill 31 
064 HOHGRIE 661 
i 
22 
zi 
252 394 
220 EGYPTE 734 614 
675 
22 
400 ETATS·UHIS 4516 9 411 3474 
404 CANADA Ito I 
17 si 
596 405 
50S IRESlL 2511 1712 644 
647 E11lRAT5 ARAI 503 
24 
419 
11i 
14 
664 lHDE 551 
337 167 
lSI 
610 THAlLAHDE 1717 15 
i 
1111 
700 IHDOHESlE 601 
zi 77 
ll7 256 
701 11ALAYSIA 1506 
ssi 
Ill 295 911 
706 SlHGAPOUR 1427 566 154 
u7 
154 
721 COREE DU SUD 2920 ID 115 
z; IZ 
2601 
732 JAPOH 1092 
11i z4 ui 
233 546 272 
740 HOHG·KOHG l520 291 us 2615 
100 AUSTRAUE 63l l5l 211 
1000 11 0 H D E 11691 5141 6216 16523 92 362 11177 119 17195 1071 l11 27471 
1010 lMTRA-CE 49527 4125 5617 9077 12 73 7151 101 103l4 911 IDl 9953 
1011 EXTRA·CE l9166 uu 601 7447 211 4126 I 7561 171 201 17525 
I 021 CLASSE 1 14501 l9 lZZ 3334 4 1350 3 llll 163 12 6262 
1021 A E L E 4137 lO 272 1102 
21i 
117 i 572 135 ui 1039 1030 CLASSE 2 22172 uu 217 2951 2546 ll70 10 10100 
lOll ACP 1611 1655 ua 54 11 273 111 11 196 754 
1041 CLASSE 3 2416 60 1155 130 672 6 463 
1443.21 11ACHlHES ET APPAREILS A li1PRIIIER, TYPOGRAPHlQUES, SAUF 11ACHIHES ET APPAREllS FLEXOGRAPHIQUES, ALII1EHTES EN IOIIHES 
1443.21·01 11ACHlHES ET APPARElLS A li1PRIIIER, TYPOGRAPHIQUES, ISAUF 11ACHIHES ET APPAREllS FLEXOGRAPHIQUES I, AUI1EHTES EN IOIIHES 
001 FRANCE 2195 1904 Ill II 15 u 
DOl PAYS-lAS 760 
i 
574 137 
li z2i 66 4 
41 
004 RF ALLEI1AGHE 2461 2034 92 
007 lRLAHDE 5l4 
44; 
4 530 
009 GRECE sea 
14 ui Uf 011 ESPAGHE 1729 1463 
zi OlD SUEDE 1500 1476 
z1i 127 
3 
46 Dl6 SUISSE 135 
150 
331 43 
I 400 ETATS·UHIS 1174 157 17 
8:' HOUY .ZELI.HDE ue1 1617 
IDDIIIOHDE 16424 24 IllS 1931 541 606 7 961 163 33 l337 
1D 10 IHTRA-CE 1263 I 6417 1151 26 50 7 416 75 20 1016 
1011 EXTRA·CE 7160 15 2326 772 523 556 545 .. 14 2321 
1021 CLASSE 1 6007 2 2326 716 470 475 46 1972 
1021 A E L E 2731 1i 1476 647 127 ssi 336 46 14 106 lOll CLASSE 2 1190 9 52 70 29 l47 
144l.29 11ACHlHES ET APPAREILS A li1PRIIIER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF 11ACHINES ET APPARElLS FLEXDGRAPHIQUES, !NOH REPR. sous 1443.211 
1443.29·00 IIACHlHES ET APPARElLS A li1PRIIIER, TYPOGRAPHIQUES, ISAUF 11ACHIHES ET APPAIEILS FLEXOGRAPHIQUES, NOH IEPR. so us 
144l.Zl·Oil 
D • COHFIDEHTIEL, REPRlS SOUS 1443,50·91 
DOl FRANCE 11671 92 560 
1154 l4l2 
002 IELG.·LUXIG. 744 ; li 147 ll Q Dl PAYS-BAS 705 
li 7 
13 561 
4i " 004 IF ALLE11AGNE 6113 us 76 4221 1493 005 ITALIE 630 161 Ill 
u; 121 
356 
006 ROYAUI'!E-UHI 1164 794 724 0 07 lRLAHDE 745 17 21 DID PORTUGAL 1124 1161 46 
Dll ESPAGHE 5912 
4 
416 5523 53 
OlD SUEDE 1325 1174 147 
036 SUISSE 1400 
i ; un • 041 YOUGOSLAYIE 516 17 571 105; 052 TURQUIE 1151 41 ll 
os6 u.R.s.s. 4631 4631 76 usi 064 HOHGRIE 1447 
i i li 
16 
400 ETATS-UHIS 3529 1962 1533 
456 REP.D011lHIC. 2114 2114 1736 501 IRESlL 1736 4i 664 IHDE 1173 1121 
7l2 JAPOH 979 711 ZDZ 
1000 11 0 H D E 54171 415 123 211 4171 155 l57l6 221 16 l2l41 
lOll lHTRA-CE 296l6 141 ll 169 1171 155 20626 41 li 
6316 
lOll EXTRA-CE 24544 164 92 130 2911 15111 173 5954 
1020 CLASSE I 9750 .. 55 • 223 6395 3021 IOU A E L E 3116 l4 12 
IZZ 
15l 2109 
27 li 
171 
lOll CLASSE 2 1574 119 29 2677 4001 1576 
lOll ACP 1611 2513 96 
i 
2217 41 
146 
16 136 
1040 CLASSE l 6211 4711 1357 
8443.l0 11ACHlHE5 ET APPARElLS A li1PRI11ER, FLEXOGRAPHIQUES 
1"3. 30·0 0 11ACHIHE5 ET APPARElLS A l11PRII1ER, FLEXOGRAPHIQUES 
DOl FRANCE 6104 53 
ui 
1435 u 
uti 
4641 
li 
641 
ODZ IELG.-LUXIG. 2716 uz 51 uu 445 003 PAYS-lAS 4171 37 2161 17 562 
279 
1991 Quantity - QuanttUs• 1001 kg Export 
Dest I nat ton Report fng countrv - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura Portugal Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ita Ito Htderlend U.K. 
8H3.30-00 
004 FR GERIIANY 500 11 204 
7 
20 166 98 
005 ITALY 94 
" 22; 
13 
006 UTD. UNGDOII 587 555 23 
008 DEHI'IARK 160 133 
sz 
25 
009 GREECE 109 45 
17 
32 
010 PORTUGAL 51 
7 li 5; 
34 
sz 011 SPAIN 184 74 
028 NORWAY 80 13 I 4 37 11 
030 SWEDEN 135 11 12 43 1 61 
032 FIHLAHD 15 6 74 24 
4 1 
036 SWITZERLAND 47 
1; 
2 13 
031 AUSTRIA 68 32 1 6 
041 YUGOSLAVIA 53 21 32 
052 TURKEY n 72 u 
056 SOVIET UNION 1254 1i 1116 61 051 GERIIAH DEII.R 11 2; 061 BULGARIA 29 i 318 SOUTH AFRICA 55 
1; 
43 94 400 USA 1304 705 ; 416 404 CANADA 390 206 i 179 21i 412 IIEXICG 404 100 12 71 
436 COSTA RICA 40 
100 
40 
410 CGLOIIBIA 103 3 
484 VENEZUELA 57 57 
501 BRAZIL 422 4; 
422 
521 ARGENTINA 102 57 
632 SAUDI ARAliA 75 7 61 
721 CHINA 19 19 
732 JAPAN 211 211 
736 TAIWAN 15 15 77 800 AUSTRALIA ao 
1000 W 0 R L D 1269 10 316 3817 13 38 361 2850 18 777 
1010 INTRA-EC 2633 61 220 792 13 23 251 1028 6 233 
1011 EXTRA-EC 5636 12 96 3125 16 111 1822 11 544 
1020 CLASS 1 2605 12 75 U94 77 ISS 9 183 
1021 EFTA CGUHTR. 411 12 55 127 
16 
71 60 15 
1030 CLASS 2 1591 302 32 886 360 
1031 ACP Ull 44 
2i 
6 
' 
2 28 2 
1040 CLASS 3 1434 U29 2 81 1 
1443.40 GRAVURE PRINTING IIACHIHERY 
1443.40-00 GRAYURE PRINTING IIACHIHERY 
001 FRAHCE 1014 1101 37 15 18 
002 IELG.-LUXIG. 509 501 I 
z 0 03 NETHERLANDS 411 409 
i 4 
7 
1z 0 04 FR GERIIANY 86 
26 
37 29 
006 UTD. UHGDOII 64 2 23 u 15i 007 IRELAND 158 
5i 14 10 010 PORTUGAL 75 
032 FIHLAHD 21 28 
056 SOVIET UNION 1266 l266 150 16 401 USA 1061 902 
404 CANADA 186 133 40 13 
700 INDONESIA uo 130 2Z 804 HEW ZEALAND 22 
1000 W 0 R L D 5586 2 4581 10 101 532 42 3Dl 
1010 IHTRA-EC 2440 1 2109 11 42 130 28 219 
1011 EXTRA-EC 3147 2 2573 65 402 u 82 
1020 CLASS 1 1536 2 L245 205 u 71 
1021 EFTA COUHTR. 194 2 169 6; 
4 19 
1030 CLASS 2 333 55 192 11 
1040 CLASS 3 1279 L273 6 
1443.50 PRINTING IIACHIHERY IEXCL. 8443.11 TO 1443.40) 
1443.51-11 ROTARY PRESSES FOR PRINTING TEXTILE IIATERULS 
001 FRAHCE 115 11 2 i 1; 45 97 32 004 FR GERIIAHY 361 1 19 323 2i 3 005 ITALY 253 12 i 2 1; 201 12 006 UTD. UHGDOII 54 31 54 010 PORTUGAL 112 1 2 49 
011 SPAIN 90 
2Z 
10 II 
031 AUSTRIA 44 
4 46 
22 2 052 TURKEY 261 81 119 
056 SOYIET UNION 829 129 
064 HUNGARY 47 
i 2 
47 2 204 IIOROCCO 34 i 23 400 USA 76 29 35 
412 I'IEXICO 119 116 
~'I fOI nMBTA 36 36 
:.ua iutAL.tL •• li 74 3; ~' 662 PAKISTAN 111 
2 
50 
680 THAILAND 121 71 54 
700 INDONESIA 145 15 129 
701 IIALAYSU 31 
5i 2; 14 
29 
720 CHIHA 150 53 
740 HOHO KONG 47 11 35 
1000 W 0 R L D 4003 32 3 345 73 522 2 254 2569 32 171 
1010 IHTRA-EC 1475 L2 2 11 19 365 2 105 117 21 114 
lOll EXTRA-EC 2521 21 1 334 54 157 149 1752 3 5I 
1020 CLASS 1 476 1 141 27 21 67 190 2 20 
1021 EFTA COUHTR. 101 
2i 
1 24 23 11 7 22 
2 
13 
1030 CLASS 2 1000 129 2 132 67 611 37 
1031 ACP 1611 69 
5i 2; 
2 2 65 
1040 CLASS 3 1155 4 16 952 
IH3.50-U ROTARY PRESSES IEXCL. 1443.11-00 TO 1443.50-111 
001 FRAHCE 516 74 17 256 195 7i 
32 4 
002 IELG.-LUXIG. 241 
li 
132 
Hi 
21 
5; 
2 
0 03 NETHERLANDS 413 
2i 
97 171 
1i 47 
6 
0 04 FR GERIIANY 262 2 
ui 
5I 49 3 
005 ITALY 553 14 353 92 10; 
40 u 
006 UTD. UHGDOII 495 114 32 55 23 5i 008 DEHIIARK 64 10 If 1 009 GREECE 146 119 
z 14 
10 
Ill PORTUGAL 40 
14 
15 9 
13i ll Oll SPAIN 5L2 37 
1i 
299 7 
021 NORWAY 31 u ; i 032 FIHLAHD 66 
12i 
51 9 
14 036 SWITZERLAND 151 
37 
I 1 
031 AUSTRIA 119 
" 
23 
041 YUGOSLAVIA 82 
2 
76 
056 SOVIET UHION 270 267 
2i 060 POLAND U4 105 
062 CZECHOSLOVAK u 1 
5i 
12 
2i 2L2 TUNISIA 80 1 
276 GHANA 19 11 6 
I 
311 SOUTH AFRICA 21 15 
9i u; 400 USA 571 211 59 
404 CANADA 13 
2 5; 
78 
412 IIEXICO 111 
11i 
43 
414 VENEZUELA 245 132 
36 501 IRAZIL 15 46 
600 CYPRUS 41 
2i 
40 
616 IRAN 22 ; 632 SAUDI ARAliA 16 72 
664 INDIA 145 141 i 
4 
68 0 THAI LAND 77 57 17 
7 01 INDONESIA 527 523 3 
7 06 SINGAPORE 37 16 
' 
280 
1991 Yoluo - Vohurs • UU ECU Export 
Destination 
Coob. Hoaonchturo 
Roportlno country - Pays d6chront 
Hoaenclatur'e ceab. EUR-12 lolo.-Lux. Donaork Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itallo Nederland Portugal U.IC. 
U43.30·11 
004 RF ALLEIIAGHE 1247 133 3951 
260 li 419 2141 47 156 005 ITALIE 22D9 1713 
3236 
153 
0 06 ROYAUI'IE·UHI ll919 1329 420 
0 01 DAHEIIARIC 3129 2767 
7i 
324 3i 
009 GRECE 979 IS 
25i 
Ill 
010 PORTUGAL 119 
z4z 40i uti 
631 
zi SIZ Dll ESPAGHE 3411 ll33 
021 HORVEGE 1501 472 139 16 711 31 
DSD SUEDE 3159 ll57 395 121 2 1414 
032 FIHLAHDE 1179 
44; 
213 1475 
z9z 
107 14 
036 SUISSE 1141 3 106 297 1 
GSI AUTRICHE 1791 sa 767 760 22 74 130 
041 YOUGOSLAVIE t33 474 459 
052 TURQUIE 3130 3600 231 
056 U.R.S.S. 35679 
700 
33911 1691 
051 RD.ALLEIIAHDE 700 
152 D61 IULOARIE 152 
42 23 311 AFR. DU SUD 1393 
1i 674 
1321 
3 1067 4DD ETATS·UHJS 25049 16310 6913 
404 CAHADA 6519 4267 
60 
103 2139 10 
412 !lEXIQUE 6414 1994 617 766 2977 
436 COSTA RICA 536 
u7 
536 
410 COLOI'IBIE 714 77 
414 VENEZUELA 1291 1291 
501 IRESIL 7749 
zsi 
7745 
528 ARGEHTIHE 915 734 
z7 632 ARABIE 5AOUD 1375 211 1061 
720 CHIHE 2353 2353 
732 JAPOH 6417 6417 
736 T' AI-WAH 772 772 
ll3i 7i 100 AUSTRALIE 1213 
lDDD II D H D E 166395 1645 1717 94311 13 526 7367 44166 ll7 9393 
1010 IHTRA·CE 45119 ll33 4441 16201 13 270 5211 15124 15 2705 
lOll EXTRA-CE 120506 512 4339 78110 256 2157 21342 32 6611 
1020 CLAS5E 1 55667 499 3358 35444 1326 12112 23 2835 
1021 A E L E 10115 417 2682 2175 
25; 
1221 1261 
li 
1660 
1030 CLASSE 2 23977 13 4991 747 14111 3136 
1031 ACP !61) 171 3 
tai 
323 97 37 405 13 
1040 CLASSE S 40162 37731 u 2042 17 
U43.4D IIACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIEI, HELIOGRAPHIQUES 
1443.40-Dt IIACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIEI, HELIOGRAPHIQUES 
DOl FRAHCE 33316 9 31727 53 649 391 417 
DD2 IELG.·LUXIG. 1669 
i ; 1565 1z 101 s DDS PAYS-lAS 1501 1367 
si 
111 
97 
6 
DD4 RF ALLEIIAGHE 1659 5 5 
7i 
120 403 971 
DD6 ROYAUIIE·UHI m 46 420 163 713 DD7 IRUHDE 
ni 667 26i 010 PORTUGAL 1426 
032 FIHLAHDE 676 672 4 
D56 U.R.S.S. 42076 42076 
1513 233 4DD ETATS·UHJS 11130 16375 
4D4 CANADA 1146 1659 51 136 
701 IHDOHESIE 1129 1129 
ni 104 HOUV .ZELAHDE 511 
lDOD II 0 H D E 124353 54 13 111602 164 1415 6369 545 14 4107 
lOll IHTRA-CE 55813 15 11 49558 157 1241 2040 491 
14 
2370 
lOll EXTRA-CE 61471 39 3 62044 7 244 4329 54 1737 
1020 CLASSE 1 22791 s 19449 9 1731 54 1545 
1021 A E L E 1552 
s; 
s 115 
232 " 14 
595 
1030 CLASSE 2 3351 424 2443 192 
1D4D CLASSE S 42322 42171 4 141 
1443.50 IIACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIEI, !HOH IEPR. SOUS 1443.11 A 1443.4Dl 
1443.50-ll IIACHIHES RGTATIVES A II'IPRIIIER LES IIATIERES TEXTILES 
001 FRAHCE 3641 36 
15i 
2 
221 
956 2272 
7 
375 
004 RF ALLEIIAGHE 7166 
' 
4 411 6952 91 
DDS ITALIE 4947 212 
' 10 253 
4452 141 136 
006 ROYAUI'IE-UHI 1252 24 74 191 
ti D 10 PORTUGAL 1255 66 11 55 1025 
011 ESPAGHE 1911 
zs4 4 
315 1596 
031 AUTRICHE 1211 
174 ... 
1030 
z6 052 TURQUIE 5470 1923 1t 2432 
056 U.I.S.S. 17134 17134 
064 HOHGRIE 1281 
zi 3i 7i 
1211 
z6 14 204 IIAROC 767 
,; 599 400 ETATS·UHJS 1517 127 11 577 106 
412 !lEXIQUE 1717 1699 11 
410 COLOI'IBIE 547 ; 547 501 IRUIL 2161 
1i zti 
216\ 
662 PAICISTAH 1224 
" 4i 
132 
1i 610 THAILAHDE 1419 211 1079 
700 IHDOHESIE 3101 
14 
191 2906 4 
701 IIALAYSU 562 
138i 31o 344 
534 14 
720 CHIME 3675 1570 
zi 740 HOHG·ICOHG 974 196 751 
lOUD II 0 H D E 70666 64 173 5629 799 2342 311 4561 54711 204 1797 
1010 IHTRA-CE 22336 45 151 217 307 1153 11 1121 17526 149 951 
1011 EXT RA-CE 41328 11 16 5412 492 1119 sao 2739 37261 55 846 
1020 CLASSE 1 9403 15 3110 80 
"' 
1115 4171 26 307 
1021 A E L E 1941 
1i 
15 322 54 317 63 1030 
2; 
HD 
1030 CUSSE 2 16062 144 32 619 1214 12767 539 
1031 ACP (68) 1406 
u1i 3ao 
52 
soo 
61 1181 s lot 
1040 CUSSE 3 22864 61 411 20323 
8443.50-19 IIACHIHES ROTATIVES A II'IPRIIIER !NOH lEPR. SOUS 8443.11·11 A 8443.51·11) 
001 FRAHCE 7938 563 606 3759 22 lUI 
286; 
176 172 35 17 
002 IELG.·LUXIG. 4906 
5i 17 
1590 
464 13 
402 .,, 45 
003 PAYS-US 1531 2112 4914 
at7 
111 
004 RF ALLEIIAGHE 5562 
' 
213 
422i 
1399 837 1962 245 
005 ITALIE 13510 415 8518 
623 2420 
136 286 
0 06 ROYAUI'IE·UHI 8645 3173 456 1521 445 
1153 0 08 DAH EllA RIC 1474 115 25; 
210 
' 009 GRECE zon 1737 
ui 6 9i 17 OlD PORTUGAL 717 
64 
344 220 11 
011 ESPAGHE 6157 747 
31i 
3292 1605 68 381 
028 HORYEGE 527 16 199 
zsi 64 032 FIHLAHDE 1622 
2714 
951 361 
ui 036 SUISSE 3279 
17 76; 
329 35 
038 AUTRICHE 3445 2146 • s; 505 041 YOUGOSLAVIE 930 864 
s3 
17 1 
o56 u.R.s.s. 7339 7279 
ui 060 POLOGHE 3399 2971 232 
062 TCHECDSLOVAQ 702 125 
363 
577 
16i 212 TUHISIE 535 4 
276 GHAHA 7ll 
'" 264 
u 
388 AFR. DU SUD 583 319 
1936 321; 127 400 ETATS·UHIS 11435 
6i 
son 1152 
404 CAHADA 1895 
s6 7Zi 
1779 41 
412 "EXIQUE zoza 
494 
1193 50 
484 VENEZUELA 4791 4297 
14i 11; 508 IRESIL 2211 1291 
600 CHYPRE 644 
sz7 
641 
616 IRAH 527 
u6 266 632 ARABIE SAOUD 2142 1650 
664 IHDE 1913 1905 
zi 74 610 THAILAHDE 1466 1236 204 
s; 701 IHDOHESIE 20590 
4i 
20520 7 24 
706 SIHGAPOUR 550 171 241 99 
281 
1991 Quantlt' • QuantiUs• 1101 kg Eaport 
Destination 
Reporting country • Pa,. d6chrant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclatura coab. EUR·12 lalg.·Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Jrohnd Jtalla Hodorland Portugal U.l. 
8443.51·19 
721 SOUTH lDREA ss 14 29 11 
732 JAPAH S1 • 36 3 736 TAJIIAH 70 56 
5z 
14 
100 AUSTRALIA 56 1 
lOti II 0 R L D 7112 112 
'' 
3084 779 1455 114 690 569 64 zu 
1111 JHTRA·EC 3421 110 36 913 465 1007 92 333 192 64 156 
1111 EXTRA·EC 3751 13 10 2102 315 449 22 356 377 1 113 
1020 CLASS 1 1317 4 532 151 159 319 126 1 35 
1021 EFTA CDUHTI. 311 
10 
117 
" 
36 
zz 
11 15 Z6 
1030 CLASS 2 1909 1113 154 290 41 117 71 
1031 ACP Ull 116 31 
10 
41 n • 1041 CLASS 3 533 386 134 1 
8443.51·91 PRJNTJHO IIACHJNERY IEXCL. 8443.11·01 TO 8443.50·191 
D I JHCL. 1443.29·01 
101 FRANCE 1339 51 4 341 12 
48i 
3 334 31 414 
012 IELG.·LUXIO. 773 
12Z 
1 73 3 17 ID 44 74 
013 NETHERLANDS 1DDO 6 212 
5i 
112 9 140 
ni 
399 
014 FR GERIIANY 1124 57 49 
172 
205 30 336 241 
ODS ITALY 1176 2 
1i 
29 774 9 
1ti 41 141 006 UTD. UNGDDII 1016 15 214 2 413 152 41 zsz 007 IRELAND 284 
i 
15 1 
1; • 001 DEHI'IARK 101 39 5 14 Z6 009 GREECE 163 21 35 
1i 
u 
i " 
1 25 
OlD PORTUGAL 461 
i 
67 liD 137 14 47 
011 SPAIH 847 104 482 147 9 93 
021 NORWAY 12 11 54 4 1 3 9 
UD SIIEDEH 342 65 35 87 ; 32 ' 117 032 FJHLAHD 227 4 37 HI 9 li 24 136 SIIITZERLAHD 423 1 156 116 92 41 
131 AUSTRIA 294 3 11 123 75 3 • 041 YUGOSLAVIA 337 
1z 
II 
z i 241 1 152 TURKEY 231 117 
" 
3 
056 SOVIET UHIDN 221 167 3 51 IZ 060 POLAND 125 59 29 24 
062 CZECHOSLOVAK 40 20 ; 4 16 DU HUHGARY 72 2 40 27 1i 066 RDI'IAHIA 42 
4i 42 
27 
204 I'IOROCCO 307 
2i 
17 196 
201 ALGERIA 127 11 u 5 
212 TUNISIA 45 12 2 20 11 
z 220 EGYPT 24 11 4 • 211 NIGERIA 45 
1; i • 
31 
311 SOUTH AFRICA 50 23 li 319 NAIIIIIA 14 
32; 36i i 
1 
4DO USA 1024 135 171 
404 CANADA 215 2 122 14 u 7 
412 IIEXICD 107 44 16 22 23 
410 CDLOI'IBJA 41 12 3 24 2 
414 VENEZUELA 32 12 
72 
2 11 
4; 501 IRAZIL 161 16 3 26 
521 ARGENTINA 41 1 1 46 j 624 ISRAEL 40 11 4 H 
632 SAUDI ARAliA 35 • i • 
11 
662 PAKISTAN 160 41 
2i 
110 
664 IHDU 111 
1i 
15 57 7 
610 THAILAND 259 u 11 35 140 
700 JHDOHESU 117 Jl 14 12 
1i 
6D 
701 IIALAYSU 70 13 
,2 
13 
2i 
30 
706 SINGAPORE 113 
1; 
4 14 1 26 
701 PHILIPPINES 39 1 2 3 1 17 
720 CHINA 56 
1i 
2 
9; 
54 
1i 721 SOUTH KOREA 200 39 
z 
36 
732 JAPAN 259 129 12 90 24 
736 TAIWAN 512 33 469 2 4 3 
740 HONG lONG 117 13 3 160 i 
10 
100 AUSTRALIA 71 11 u 3 23 
104 HEll ZEALAHD 11 12 1 
' 
1000 II 0 R L D 15760 401 119 3132 2 212 4761 273 3149 443 35 3016 
1110 JNTRA·EC 1286 272 ., 1279 112 2666 241 1432 330 3 1796 
1011 EXTRA·EC 7472 136 104 1153 100 2095 32 1716 113 31 1291 
1020 CLASS 1 3513 11 
" 
1060 5 1111 21 173 52 
' 
441 
1021 EFTA COUNTR. 1369 2 .. 363 1 476 6 209 23 5 191 
1030 CLASS 2 3311 126 3 496 94 1146 3 654 6D 26 aoa 
1031 ACP 1611 213 20 
z 
39 • 62 29 7 41 1040 CLASS 3 571 297 2 39 119 1 41 
8443.60 IIACHJHES FOR USES ANCILLARY TO PRJNTJHG 
8443. 60·00 IIACHIHES FOR USES ANCILLARY TO PRJHTJHG 
RM""F 167 31 12 265 53 '! 133 275 iOZ ltLO.·LUXIQ. 4>i 
54 
.. iO 
34 
... i l:i6 ~'i 103 NETHERLANDS 536 3S 147 
" • 714 
203 
D 04 FR GERIIANY 2044 Z6 64 
zoi 
112 156 
" 
139 
DDS ITALY 642 1 4 30 129 ,; 6i 117 151 006 UTD. UNODOII 607 H 40 
" 
33 215 19 
214 007 IRELAND 256 4 • 16 14 z5 DOl DENI!ARK 
" 
9 29 4 27 
009 GREECE 54 11 
4i 
4 12 
11; 
27 
D 1D PORTUGAL 245 
15 
13 1D 41 u 
011 SPAIN 734 az 244 129 193 70 
021 CANARY ULAN 23 
i ; 16 10 l 021 NORWAY 47 i 7 1z 22 030 SIIEDEH 431 33 14 75 11 219 
032 FINLAND 92 1 6 16 
i 
9 1 21 31 
U6 SWITZERLAND 722 2 3 276 341 11 66 7 
131 AUSTRIA 302 154 11 66 11 39 15 
141 YUGOSLAVIA 
" 
30 5 51 11 2 
052 TURlEY 110 45 9 11 1 34 
056 SOVJ ET UH JON 123 
1z 
15 1i 19 11 l 060 POLAND 71 29 25 1 
062 CZECHOSLOVAK 26 l5 li 1i 4 204 IIOROCCO 119 1 29 
212 TUNISIA 102 11 9 73 2 1i 319 HAIIIIU 35 
16Z ,; 11; 2i 2Z 400 USA 1051 400 Z11 
404 CANADA 113 ; 16 11 53 12 31 412 I'IEXJCO 34 4 
zi 
3 2 
414 VENEZUELA Z9 1 
,7 ; 501 IRAZJL 107 30 
624 ISRAEL 17 3 76 1 
664 INDIA 21 
zi 
2 
3i i 2Z 610 THAILAND 71 1 5i 13 690 VJETNAII 5Z 1 
3i i 700 INDONESIA 39 3 
711 IIALAYSIA 22 5 12 
z 
5 
706 SINGAPORE zo 6 ui • 721 SOUTH KOREA 160 6 • 21 732 JAPAN 250 176 41 25 4 
736 TAIWAN Z9 zo 2 6 
740 HONG KONG 90 9 23 52 
Ill AUSTRALIA 72 4 1 51 
1101 II 0 R L D 11591 177 231 2236 541 3167 
" 
777 2211 2102 
111 D JNTRA·EC 6534 129 172 912 317 1772 54 442 1411 1115 
1111 EXTRA·EC 5067 49 66 1324 Ul 1395 15 336 100 911 
1121 CLASS 1 3357 7 52 960 92 757 15 191 599 675 
1121 EFTA CDUNTR. 1601 5 45 535 27 491 1 41 147 300 
lUI CLASS 2 1393 4l 1 217 5I 631 
" 
153 235 
1131 ACP 1611 122 2 li 10 1i 45 7 31 27 1141 CLASS 3 317 147 • az 49 7 
282 
1991 Vdue - hlou"' 1000 ECU Export 
Dast I nat ion 
Reporting country - Pal's d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoatnclatura cosb. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irohnd Ito11o Htdtrhnd Portug.t U.l. 
1~43. 50-19 
721 COREE DU SUD 1816 100 1593 123 
7 32 JAPOH 2201 
i 
185 ui 1191 22 
7 36 T' AI-WAH 1373 lD37 
HI; 
321 
100 AUSTRALIE 1517 Hi 27 
1000110HDE 146905 802 929 75471 22 11395 27393 718 12862 11601 902 un 
1010 INTRA-CE 60148 687 835 17796 22 5D30 22299 623 6182 29U 896 2154 
1011 EXTRA-CE 16756 115 93 57681 6365 son 95 6680 1676 7 1950 
1020 CLASSE 1 28317 68 44 11662 H51 2913 5383 5924 4 861 
l021AELE 9271 
,j 44 \959 2059 9\9 95 273 402 605 1030 CLASSE 2 46300 50 35311 2622 209& 1297 36\2 1171 
1031 ACP 1681 1720 1246 
2a5 
.. 391 36 
lOU CLASSE 3 12069 10637 12 1110 18 
IH3.50-90 11ACHIHES ET APPAREILS II1PRIIIER INON REPR. SOUS 8 .. 3.11-00 A UU.50-191 
D I INCL. 8\43.29-00 
001 FRANCE H992 445 129 10697 1H3 
8520 
66 7415 931 I 13951 
002 BELG.-LUXBG. 16142 1szi 21 2114 96 274 no 1866 2311 003 PAYS-BAS 20196 202 6221 1 1727 223 1134 
3560 i 9166 004 RF ALLEI1AGNE 21214 Ill 1123 
5Hi 
1023 7311 974 7153 5U6 
005 ITALIE Z9sn 41 24 395 17195 102 
3444 
1HI 21 4620 
006 ROYAUME-UNI 25622 355 162 6962 70 12816 964 779 
2667 007 IRLAHDE 3500 zo 28 391 
27 
25i 
317 
ai 008 DAHEMARK 4027 2007 412 336 905 
009 GRECE 2326 61 567 
36i 
H6 
si 
11\9 30 366 
0 I 0 PORTUGAL 9273 15 
47i 
719 5367 1973 150 
2; 
573 
Oil ESPAGHE 25099 26 45\2 13935 5 3079 2n 2716 
028 HORYEGE 1726 179 596 
i 
4U 4 22 II 319 
030 SUEDE 191\ ... H33 32U 4 163 306 2211 
032 FIHLANDE 7231 
1i 
70 1951 
15 
4096 20 117 38 
3i 
162 
036 SUISSE 14331 30 5326 4331 4 1407 308 2175 
031 AUTRICHE 1171 20 270 35\2 3173 9 1337 17 2 431 
041 YOUGOSLAVIE 2531 
24 17 
900 
16i 
4 1572 31 17 
052 TURQUIE 3777 2001 120 944 10 493 
056 U.R.S.S. 7144 5 5n4 113 lD72 
zi 
II 
060 POLOGHE 1765 2 977 124 579 52 
062 TCHECOSLOYAQ H66 792 17 322 4 331 
064 HOHGRIE 1711 901 139 H3 
' 
1 
066 ROU11ANIE 630 
145 1; si 615 
534 17 
204 11AROC 1255 114 11 171 
201 ALGERIE 510 25 210 126 51 95 3 
212 TUNISIE 515 37 12 242 224 1S 122 220 EGYPTE 560 
17 
95 136 194 
211 NIGERIA 711 
720 
19 51 71 616 
311 AFR. DU SUD 1296 159 .05 12 uz 319 NAMIBIE 6\9 
zi lDZ36 10964 5i 
37 
ui 4 0 0 ETATS-UNIS 33279 3108 8033 
404 CANADA 6151 29 99 
14 
3000 65 2211 316 361 
412 11EXIQUE 2093 6\2 577 290 H 556 
410 COLOMBIE 519 
5 
161 6 111 209 31 414 VENEZUELA 911 364 184 352 u; 13Z 501 BRESIL U21 568 2566 206 537 
521 ARGENTINE 2210 II 122 2000 
zi 195 624 ISRAEL 1106 451 261 161 
632 ARABIE SAOUD 690 169 6 163 u 310 
662 PAKISTAN 754 491 4 3 7 2\9 
664 INDE 2163 
4i 
373 906 1121 24 439 
610 THAILANDE 2251 573 II 711 831 
700 INDONESIE 3765 895 1681 295 4i 
117 
701 11ALAYSIA 1090 476 71 218 
si 
198 
706 SINGAPDUR 3162 
4i 
178 1864 409 11 662 
708 PHILIPPINES 541 24 25 13 26 3\2 
720 CHINE 1219 
s6 
127 H 10H 
35 
4 
728 COREE DU SUD 5684 
3i 
1150 2235 
14i 
1391 117 
732 JAPON 112 .. .. 52 
36 
1555 2292 96 2673 
736 T'AI-WAN 15209 
3; 
lOll 13128 20 79 221 
740 HOHG-KOHG 1697 
li 
93 19 35 1199 
125 
312 
UO AUSTRALIE 2512 1 601 .. 617 Ill 977 
an NOUV .ZELANDE 679 2 U7 .. 21 192 
IOOO"GNDE 375752 3957 3811 90732 13 6655 125217 3231 58775 11153 151 72050 
1010 INTRA-CE 199618 3375 2163 40338 
1i 
3296 68297 2903 27710 8147 68 42691 
1011 EXT RA-CE 176064 580 1648 503n 3360 56928 328 31065 2306 91 29359 
1020 CLASSE I 1030U 86 1547 32415 2 .. 31127 300 15329 1580 37 19671 
1021 A E L E 41196 40 1'27 12856 
li 
16 15291 40 3124 826 34 6142 
10 30 CLASSE 2 58425 486 92 8902 3074 24637 29 11332 638 54 9168 
1031 ACP 1681 3046 U3 397 229 "a 722 106 16 1003 1040 CLASSE 3 14599 9 9078 42 457 44D3 II 513 
1443.60 11ACHINES AUXILIAIRES 
1443.60-00 11ACHINES AUXILUIRES 
001 FRANCE 22616 127 539 10738 601 
"4' 2341 2706 5D33 G;o IIELG.-LUXhG. UO~o 472 2~i 3504 ni 157 2~06 1013 003 PAYS-US 12462 1291 4822 1027 
u4 
194 
14142 
4277 
004 RF ALLEI1AGNE 40637 7S4 3061 
5505 
1455 15417 1622 3222 
005 ITALIE 12976 u 132 94 1409 440 1454 
2916 2858 
0 06 ROYAUME-UNI 15734 592 1555 5038 uo 4598 117S 405i 007 IRLANDE 4791 a4 179 39 316 
206 
62; 008 DANEI1ARK 2791 477 2 
1091 95 415 
009 GRECE 1095 ,, 2 432 Ill 147 13oi 396 010 PORTUGAL 4162 740 699 324 894 10 17S Oil ESPAGNE 16017 71 679 3333 140 5621 2041 2514 17H 021 ILES CANARIE 783 
ui 
36 561 460 39 028 NORVEGE 1467 
z5 327 6i 118 250 3; 
444 
030 SUEDE 9197 1255 2671 U94 450 3250 
032 FINLANDE 2'25 Zl 270 180 
ui 
167 
7i 
22 426 639 
036 SUISSE 12711 u 97 6173 4331 298 1539 141 
0 31 AUTRICHE 1997 5 5633 uo 915 372 1479 413 
041 YOUGOSLAYIE 920 
ui 6i 
426 102 329 27 36 
052 TURQUIE 1428 606 123 10 
329 31 147 
056 U.R.S.S. 3313 4; 
20H 
15i 
4 259 170 129 
060 POLOGNE 1019 276 10 40 
593 3 
062 TCHECOSLOVAQ 549 458 
122 ui 
41 3 
204 11AROC 900 97 67 
173 n 
212 TUNISIE 620 64 115 350 19 4 
319 NA11IBIE 1157 
16i 617i 37; 452; 544 
714 373 
400 ETATS-UNIS 23351 6004 5551 
404 CANADA 2240 34 
ui 
189 an 225 909 
HZ 11EXIQUE 709 294 91 19 46 76 
414 VENEZUELA 656 191 1 11i 
464 
14; 9i 501 BRESIL 2090 1117 4 624 ISRAEL ll61 95 186 130 46 
664 INDE 1347 
s2 
BH 20 155 15; 
298 
UO THAILANDE 1172 159 681 101i 
133 
690 VIET-NAI1 1119 
6i 
37 
9Zi 45 700 IHDOHESIE 1272 241 
701 11ALAYSU 502 
i i 
219 
34 
238 
205 16 
45 
706 SIHGAPOUR 805 319 3437 
157 
728 COREE DU SUD 5183 
si 
219 
5i 
216 1241 
732 JAPON 6458 5108 66 
699 421 134 
736 T'AI-WAN 1416 
li 
ll79 
277 " 
102 
HO HONG-KONG 2127 
1; 
472 2 
si ,; 656 702 100 AUSTRALIE 1495 27 
"' 
76 43 791 
1000 11 0 N D E 251805 3321 9682 74411 12 5254 57039 717 15250 45201 58 40713 
1010 INTRA-CE 144401 275t 7515 3UU 12 
34'S 33636 655 9161 29194 14 23184 
lOll EXTRA-CE 107396 562 2167 39653 1111 23402 132 6091 16014 43 17529 
1020 CLASSE 1 72303 237 2034 21800 1 725 13156 120 3243 lll51 39 12797 
1021 A E L E 35622 u 1746 15706 1 344 7425 78 945 4357 39 4913 
1030 CLASSE 2 27103 322 20 7317 11 925 10017 1 1353 3255 4 4501 
1031 ACP CUI 1955 52 
11i 
391 9 411 
1i 
187 279 4 545 
1040 CLASSE 3 7218 2 3516 161 159 1495 1608 224 
283 
1990 Ouant it~ - Qunt IUs • I DOD kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays dlchrant 
Coab. Noaanclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lei g. -Luz. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna Franca Ireland ltalh Neder-land Por tugell U.K. 
8443.90 PARTS OF IIACHINERY OF 8443.11 TO UH.60 
8443.90·10 PARTS OF IIACHINERY OF 8443.11-DD TO 8443.60-DD, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
D • NO BREAKDOWN BT COUNTRIES 
DOl FRANCE 319 21 40 
2; 
273 51 
002 IELG.-LUXIG. 45 
IS i 
6 I 
003 NETHERLANDS 9a 4 71 48 
3 
004 FR GERIIANY 220 2 19 62 79 7 
005 ITALY 266 23 237 7l 4 2 006 UTD. KINGOOI'I 103 
3s 
24 
OlD PORTUGAL 13 30 13 ID 011 SPAIN 64 
16 
4 43 
030 SWEDEN 13 11 38 18 
036 SWITZERLAND 45 a l4 I 
052 TURKEY 21 21 3 400 USA 20 13 
701 IIALAYSIA 34 
3963 
ll 
977 SECRET COUNT 3963 
lDDD W D R L D 5691 44 23 3963 137 520 741 75 187 
!DID INTRA-EC 1293 43 4 121 393 580 72 79 
1011 EXTRA-EC 436 I 19 16 128 162 3 107 
1020 CLASS I 214 I 19 3 25 127 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 149 19 2 20 78 I 29 
1030 CLASS 2 208 
3963 
12 102 30 
" 1090 IIISCELLANEOU 3963 
a443.9D-90 PARTS OF IIACHINERY OF a443.11-DD TO 8443.60-00, <EXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL> 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 2725 194 10 83 
u6 
23 1049 438 92S 
002 IELG.-LUXBG. 682 
218 
10 5 I 163 272 45 
003 NETHERLANDS 1709 36 4 135 4 377 
lOis 
935 
004 FR GERIIANY 4736 282 194 153 1707 139 744 497 
005 ITALY 1526 3 6 49 870 23 Hi 257 317 006 UTD. KINGDOII 3428 28 75 10 2202 382 290 
35l 007 IRELAND 365 I 2 j 3 I 5 008 DENMARK 284 2 31 II 150 69 
009 GREECE 294 222 I 5 42 2 14 
010 PORTUGAL 199 2 69 29 30 28 39 
011 SPAIN 908 2 ll 87 
446 109 257 
021 CANARY ISLAN 36 6 
2s 
13 
5 028 NORWAY 81 17 4 4 33 
II 
030 SWEDEN 1169 160 
21 
63 635 71 217 
032 FINLAND 121 20 40 I I 22 17 
036 SWITZERLAND 1290 38 22 32 549 1 555 46 47 
038 AUSTRIA 204 9 a 22 10 93 39 23 
046 PIAL TA 29 i 4 2 d 27 04a YUGOSLAVIA 35 15 I 
052 TURKEY 521 161 11 241 107 I 
056 SOVIET UNION 361 5 334 17 5 
060 POLAND 13 I 
120 
13 65 
062 CZECHOSLOVAK 133 I 1 10 
054 HUNGARY 36 9 9 15 2 
204 "ORDCCO 36 13 I 17 2 
208 ALGERIA 29 22 I I 
212 TUNISIA 46 
21 
23 12 10 
6 220 EGYPT 58 23 2 
288 NIGERIA 146 10 12 35 a7 
370 I'IADAGASCAR 11 10 1 
382 ZIMBABWE 24 
3a 
23 
388 SOUTH AFRICA 53 
5l 389 NAMIBIA 54 
ID 1i j 260 34 ui 
I 
400 USA 2115 296 1014 
404 CANADA 115 1 3 6 4 101 
412 MEXICO 236 38 35 144 4 14 
4U VENEZUELA 14 3 4 i 7 508 BRAZIL 275 7 239 27 
616 IRAN a a 2 6 624 ISRAEL 22 4 5 
632 SAUDI ARAliA 49 I 4 31 
662 PAKISTAN 211 41 a 162 
664 INDIA 203 113 62 26 
669 SRI LANKA 33 26 1 6 
680 THAILAND 16 4 
35 
10 
700 INDONESIA 45 i 2 a 701 IIALAYSIA 26 a 22 3 706 SINGAPORE 91 12 15 55 
720 CHINA 15 
12 
3 6 1 
728 SOUTH KOREA 55 ; 33 2 a 732 JAPAN 490 15 390 43 37 
736 TAIIIAN 73 54 2 2 17 740 HONG KONG 65 
i-
I 34 28 
BOD AUSTRALIA 19 1 5 32 45 
804 NEW ZEALAND 16 
1105 ... 
2 3 11 
f/7"' ..-··rrr t'"IJ!JHT 11058 
IDDD W 0 R L D 37181 1050 635 11058 707 6556 642 6991 3747 a 5786 
1010 INTRA-EC 16854 954 340 380 5255 588 3310 2570 5 3451 
1011 EXTRA·EC 9272 96 296 326 1301 54 3680 1178 4 2337 
1020 CLASS 1 6337 66 256 252 972 51 2436 748 2 1554 
1021 EFTA CDUNTR. 2873 55 238 69 677 15 1289 211 2 317 
I 030 CLASS 2 2256 26 32 74 303 3 764 365 2 687 
1031 ACP 168) 366 11 a 6 58 2 39 84 2 164 1040 CLASS 3 680 4 
no 58 
I 26 479 67 95 
1090 IUSCELLANEOU 11058 
8444.00 IIACHINES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING DR CUTTING IIAN-IIADE TEXTJLE IIATERIALS 
a444.DD-10 IIACHINES FOR EXTRUDING IIAN-IIADE TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 407 24 t5 39 241 
002 IELG.·LUXIG. 37 
IZ 
34 3 
003 NETHERLANDS 123 113 
6i 
a 
DID PORTUGAL 73 
50 
IZ 
011 SPAIN 
" 
34 10 
030 SWEDEN 30 
a7 
25 
ai 5 052 TURKEY 272 a H 
068 BULGARIA lOB !DB 
z7 220 EGYPT 27 d IS 288 NIGERIA 31 
IS 388 SOUTH AFRICA 48 28 z 
a2 400 USA 35a 55 I ZZD 
404 CANADA 32 32 672 15 412 IIEXICD 796 101 
4s 50a BRAZIL 117 21 48 
662 PAKISTAN 56 
14 
56 
664 INDIA 76 53 
680 THAILAND 24 24 
296 3l 700 INDONESIA 362 33 
720 CHINA 401 32 369 
728 SOUTH KOREA 97 j 97 732 JAPAN 50 H 
736 TAIWAN 19 19 
740 HONG KONG 103 103 
1000 W 0 R L D 4115 166 717 a 209 43 2463 25 554 
I DID INTRA-EC 905 70 296 
20i 
H 185 
25 
310 
1011 EXTRA-EC 32ao 96 421 2277 244 
1020 CLASS 1 834 a7 163 102 385 97 
1021 EFTA COUNTR. 63 33 i 107 22 25 a 1030 CLASS 2 1925 226 1403 \ 147 
1031 ACP 168) 109 13 55 22 19 
1040 CLASS 3 521 32 489 
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1990 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoatnclature 
Reporting country - Pays d6clerent 
Hoatnclature cosb. EUR-12 lolg .-Lux. Dan• ark Deutsch! and Holies Espagna France Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
1443.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1443.11 A 1443.60 
1443.90-11 PARTIES DE "ACHIHES ET APPAREILS DES 1443.11-00 A 1443.60-00, COULEES DU PIDULEES EH FONTE, FER DU ACIER 
D • PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 7219 217 2 696 
545 
5702 102 570 
002 IELG.-LUXIG. 1149 
11i 21 2 155 413 34 003 PAYS-US 1110 12 51 1431 27i 101 004 RF ALLEIIAGHE 4136 71 116 329 1210 1191 234 
005 ITALIE 2194 
12i 
3 127 1966 
1457 
34 64 
0 06 RDYAUI'IE-UHI 2604 16 2 911 3 i 
6 010 PORTUGAL 959 11 392 410 103 37 
Ii 011 ESPAGHE 1620 
i 160 i 95 932 351 224 030 SUEDE 2061 103 666 46 1113 
036 SUISSE 123 56 1 23 206 493 6 31 
052 TURQUIE 532 
4 
11 13 SOl 
20 74 400 ETATS-UHIS IDO 2 95 605 
701 "ALAYSIA 592 
41145 
39 553 
977 PAYS SECRETS 41145 
1000 PI 0 H 0 E 71064 613 361 41145 1103 6619 15210 1397 16 3753 
I 010 IHTRA-CE 22013 613 164 1566 5323 11773 1236 13 1311 
1011 EXTRA-CE 7133 69 197 237 1366 3436 161 2 2365 
1020 CLASSE 1 5119 61 195 94 521 2619 111 1512 
1021 A E L E 3329 59 190 30 339 1230 52 1429 
1030 CLASSE 2 2370 I 2 
41145 
142 770 615 51 710 
1090 DIVERS H.CL. 41145 
1443.90-91 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1443.11-00 A 1443.60-00 CAUTRES QUE COULEES DU "DULEES EH FONTE, FER DU ACIERl 
D • PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 63012 1917 619 1552 
335i 
477 20960 19156 • 11253 002 IELG.-LUXBG. 14212 
16&3 
405 12 9 3315 5537 i 1443 003 PAYS-US 19145 314 
li 
49 2772 65 6974 
20573 
7216 
004 RF ALLEPIAGHE 73515 3144 3466 2375 12957 5056 15450 49 10505 
005 ITALIE 21124 241 139 3 719 1079 595 695i 
6107 2 4532 
006 RDYAUI'IE-UHI 73204 941 1313 645 39154 3949 19531 13 535i 007 IRLAHDE 5792 6 57 7 139 120 
51 111 
001 DAHEPIARK 4221 49 
s6 
73 415 461 1692 1334 
009 GRECE 1912 343 25 209 163 527 61 611 
010 PORTUGAL 4115 61 I 611 1122 4 361 1269 li 
142 
011 ESPAGNE 21712 47 261 
373 
1661 26 7232 4149 1311 
021 ILES CAHARIE 703 29 
41i 
274 
i 
1 26 
ni 021 NDRVEGE 2170 6 14 216 91 1077 70 030 SUEDE 25354 504 2364 22 1201 263 12121 2946 5156 
032 FINLAHDE 4766 1 661 317 16U 16 203 1257 631 
036 SUISSE 11761 633 316 335 4241 53 1456 2069 2650 
031 AUTRICHE 4973 11 211 46 655 344 1416 1749 457 
046 PIAL TE 712 
li zi 
56 60 3 593 
041 YDUGDSLAVIE 753 133 17 
315 203 60 
052 TURQUIE 7075 5 1406 349 3166 1297 132 
056 U.R.S.S. 7107 
4i 15 
25 6159 660 263 
060 PDLDGHE 1209 126 19 301 707 
062 TCHECOSLOVAQ 2469 
i 
24 12 1915 21 420 
064 HOHGRIE 663 20 
li 
149 17 335 71 
204 PIAROC 667 47 i 321 79 129 
71 
201 ALGERIE 153 • 25 692 32 31 57 212 TUHISIE 1214 25 11 741 319 91 13 
220 EOYPTE 103 
li 
43 19 
ti 
272 131 331 
211 NIGERIA 2513 121 250 900 1217 
370 PIADAOASCAR 517 450 
si 6 
61 6 
312 Zli'IBA!WE 676 
ti Hi 
3 4 612 
381 AFR. DU SUD 1422 61 71 77 1051 1674 319 HAPIIBIE 1704 
ni szi 21i 
2 
107i 
2 26 
400 ETATS-UHIS 44190 11507 9606 5921 5 
15713 
404 CANADA 3065 
11i 
11 202 11 263 193 2373 
412 PIEXIQUE 4054 117 549 2425 351 431 
454 VENEZUELA 71D 3 34 13 155 51 454 
501 BRESIL 5447 22 304 4397 107 617 
616 IRAN 615 
4i 5 
21 51 141 311 
624 ISRAEL 735 
ti 
161 95 112 237 
632 ARABIE SAOUD 1721 21 10 274 71 243 1076 
662 PAKISTAN 1369 2 714 234 419 
664 IHDE 5236 121 3031 619 1451 
669 SRI LANKA 701 
ai 
420 72 209 
610 THAILAHDE 505 
4 5 
135 35 244 
700 IHDOHESIE 915 29 41 706 196 
701 PIALAYSIA 657 
i 
3 91 24 367 172 
706 SIHGAPOUR 4194 32 761 342 1774 1912 
720 CHINE 713 12 255 11 19 414 73 
721 COREE DU SUD 1431 
tz s5i 
322 612 101 396 
732 JAPOH 1772 100 i 5261 1279 1067 736 T' AI-WAH 113 1 421 15 113 241 
740 HOHO-KDHO 1712 
,; si 14 60 791 916 100 AUSTRALIE 4191 169 117 2340 1434 
104 HOUV .ZELAHDE 646 4 
24322i 
2 35 35 172 396 
977 PAYS SECRETS 243223 
1000"0HDE 735119 11729 12351 243223 13 9121 99242 12422 121297 112213 211 106646 
1010 IHTRA-CE 302171 1516 6611 13 6139 70535 11464 62359 71969 92 51396 
1011 EXTRA-CE 119796 2213 5672 3619 21706 1951 65931 33244 126 41250 
I 020 CLASSE 1 127101 1135 4990 2654 20255 1167 42669 21601 77 31053 
1021 A E L E 56135 1162 3996 114 7930 677 23070 9141 71 9274 
1030 CLASSE 2 50019 322 340 1111 1022 as 14930 9740 49 15513 
1031 ACP (611 1411 205 12 17 1717 63 699 2497 49 3012 
1040 CLASSE 3 12706 56 342 
243223 
11 429 7 1339 1901 1614 
1090 DIVERS H.CL. 243224 1 
1444.00 "ACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSION", L'ETIRAGE, LA TEXTURATIOH OU LE TRAHCHAGE DES "ATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
1444.00-10 "ACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSION" DES "ATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 6140 147 2176 102 649 2366 
002 IELO.-LUXIO. 1337 
44 
1311 1 25 
003 PAYS-US 4913 4715 41; 
224 
010 PORTUGAL 517 
77 117i 
91 
011 ESPAGHE 2917 an 97 
030 SUEDE 166 
2si 
113 
u7 230 
53 
052 TURQUIE 614 15 
061 IULOARIE 1961 1961 10si 220 EOYPTE 1039 
77i zai 211 NIGERIA 1060 1i 311 AFR. DU SUD 733 621 33 1575 4 00 ETA TS-UHIS 7624 2200 11 3131 
404 CANADA 1412 1412 505 usi 19; 412 PIEXIQUE 6392 4637 
si 501 BRESIL 2025 lOS 1114 
662 PAKISTAN 1531 
li 310 
1531 
664 IHDE 1120 721 
610 THAILAHDE 627 627 
uai us5 700 IHDDHESIE 3110 594 
720 CHINE 9011 1500 7511 
721 COREE DU SUD 2952 
250 
2952 
732 JAPOH 1543 1293 
736 T' AI-WAH 1199 1199 ll7i 740 HOHG-KOHO 1170 
1000 " o H D E 65706 731 2 27326 111 315 176 21130 1064 7712 
1010 IHTRA-CE 17212 479 2 11019 11i 315 
176 2545 
1064 
3061 
lOll EXTRA-CE 41424 251 16307 25515 4651 
1020 CLASSE 1 13761 232 5717 221 5112 1716 
1021 A E L.E 1730 
li 
1212 
11i 164 
363 
1064 
as 
1030 CLASS£ 2 23459 9021 10175 2935 
10 31 ACP Ull 1266 779 79 304 104 
1041 CLASS£ 3 11191 1500 9691 
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1990 Quantity - Quantith• 1000 kg Export 
Dnt inat ion 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Coeb. He111nclature 
Ho~encl oture co111b. EUR-12 !lel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! ia Nederland Portugal U.K. 
M44. 00-90 MACHINES FOR DRAWING, TEXTURING OR CUTTING MAN-MADE TEXTILE PIATERIALS 
001 FRAHCE 158 93 13 26 23 
002 BELG.-LUXBG. 312 
i 
192 s 6 91 
003 NETHEUANDS 83 44 3 
1; 
35 
004 FR GERMANY ZH 17 15; 51 17 125 005 ITALY 316 65 
50 
I 91 
006 UTD. KINGDOM 158 76 2 27 1 
7 Cl 0 FOR TUGAL 83 30 31 5 
011 SPAIN 131 76 19 17 17 
036 SWITZERLAND 10 
7l 
1 1 
038 AUSTR!A 74 
z4 9; 04! YVGOSLAVIA 124 1 
42 64 052 TVR~EY 644 510 28 
056 SOVIET UNION 2120 2117 
060 POLA!ID IS 13 
062 CZECHOSLOVAK 122 122 
so6 068 BULGAqiA 814 
10 
s 
i 204 MCRQCCO 68 55 
208 ALGERIA 235 101 
5i 
134 
7 22! EGYPT 262 132 31 40 
2!8 NIGERIA 62 23 
14 43i 
39 
400 USA 1954 1389 114 
404 CANADA 31 30 1 
412 ~EXICO 232 150 82 
504 PEqu 24 13 11 
508 BRAZIL 60 58 1 
528 ARGENTINA 93 so 7 
31i 662 PAKISTAN 642 85 29 193 24 
664 IN CIA 330 15 IS 1 288 
680 THAILAND 172 3 116 2 51 
700 I~DON;51A 223 218 5 
701 MAlAY.HA H 33 6 
720 C~IHA 637 459 50 128 
53 728 SOUTH KOREA 254 194 1 
732 JAPAN 149 40 77 32 
736 T AIWA~ 484 471 9 1 
740 HONG KONG 150 58 3 89 
1000 W 0 R L D 11964 73 a 7092 166 702 262 1938 81 1637 
1010 H:TP.A-EC 1564 24 5 671 37 194 50 124 30 427 
1011 EXTRA·EC 10400 50 3 6420 129 508 212 ISI4 51 1210 
1020 CLASS I 3074 29 3 2057 53 14 621 43 251 
1021 EFTA COUHTR. 94 5 3 74 
12; 
I 
197 
5 3 
1030 CLASS 2 3611 21 1644 405 256 958 
1031 ACP lUI 68 23 
937 
45 
1040 CLASS 3 3716 2720 50 1 
8445.11 CARDING PIACHINES 
8445.11-00 CARDING MACHINES 
001 FRANCE 381 12 211 
1; 
105 42 
002 BELG.-LUXBG. 76 
14l 
9 
2 
48 
003 NETHERLANDS 381 134 
18 
75 
24 
27 
004 FR GERMANY 210 7 
22s 
9 89 63 
005 ITALY 310 47 38 
006 UTD. KINGDOM 123 89 17 
3i 007 IRELAND 133 112 
4; 009 GREECE 85 36 
1; 010 PORTUGAL 420 44 134 60 64 99 
14 011 SPAIN 206 9 30 40 52 61 
032 FINLAND 89 86 
7l 
2 1 
036 SIHTZERLAND 289 
20 
IS9 14 13 
038 AUSTRIA 203 lSI 2 
048 YUGOSLAVIA 87 
ID 
60 
12 
27 
052 TURKEY 1320 890 286 40 22 
056 SOVIET UNION 332 110 25 197 
062 CZECHOSLOVAK 110 52 23 34 
068 BULGARIA 92 
sa 
14 78 
204 MOROCCO 213 36 29 60 
208 ALGERIA 225 141 56 28 
12; 220 EGYPT 621 
zo 
20 HZ 
288 NIGERIA 73 47 6 
322 ZAIRE 83 3 so 
350 UGANDA 39 
128 ,; 39 388 SOUTH AFRICA 193 
54 1206 400 USA 3118 1606 251 
404 CANADA 131 31 99 
z6 412 MEXICO 1160 844 213 76 
416 GUATEMALA 55 31 14 10 
504 PERU 165 
42 5i 
129 28 
508 BRAZIL 234 18 li 104 37 512 CHILE 126 s 5 24 
528 ARGENTINA 225 169 47 9 
90 616 IRAN 388 263 35 
' . ""•v '":TAN :''<:'" 
" 
209 74 2H2 
'"' 
.LnU.lA J10 u. .. .;.!.: ~~l .. 
666 BANGLADESH 64 
10 
6\ 
680 THAILAND 369 65 34 261 
700 INDONESIA IS40 639 ZH 954 
701 MALAYSIA 115 87 
32 
28 
708 PHILIPPINES 300 
S4l 
268 
720 CHINA 1694 129 609 113 
728 SOUTH KOREA 44 19 25 
732 JAPAN 482 467 
150 
15 
736 TAIWAN 334 I 183 
740 HONG KONG 314 75 239 
1000 W 0 R L D 21598 376 8887 701 534 3600 345 14 7135 
1010 INTRA·EC 2327 215 970 132 208 406 47 14 329 
1011 EXTRA-EC 19273 162 7917 569 326 3194 299 6806 
1020 CLASS 1 6019 84 3671 66 146 733 40 1279 
1021 EFTA COUHTR. 658 20 480 73 71 14 
1030 CLASS 2 11012 78 3241 375 179 1773 259 5107 
1031 ACP (68) 423 23 68 
12; 
6 21 305 
1040 CLASS 3 2244 1005 1 us 421 
8445.12 COMBING MACHINES 
8445.12-00 COMBING MACHINES 
002 BELG.-LUXBG. 117 
10 
117 
li 004 FR GERMANY 2H 210 15 
005 ITALY 196 5 IS5 
006 UTD. KINGDOM 53 53 
007 IRELAND 38 38 
20 010 PORTUGAL 154 90 35 
011 SPAIN 64 58 6 
036 SIHTZERLAHD 34 30 3 
048 YUGOSLAVIA 46 4 39 
22 052 TURKEY 68 
45 
33 
056 SOVIET UHION 45 
220 EGYPT 98 
7 
98 
400 USA 146 139 
2i 412 MEXICO 143 10 112 
508 BP.AZ!l 55 29 26 
524 URUCUAY 52 52 
2 664 INDIA 115 97 
720 CHIHA 195 140 54 
728 SOUTH KOREA 169 us 31 
IS 736 TAIWAN 118 IOD 
1000 W D R L D 2613 137 129 1356 865 65 60 
1010 INTP.A·EC 976 103 103 700 49 11 9 
1011 EXTRA·EC 1637 34 26 657 816 54 50 
1020 CLASS 1 386 17 124 216 7 22 
1021 EFTA COUNTR. 60 6 51 3 
4i 21 1030 CLASS 2 978 348 546 
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1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays dicl.orant 
Coab. Hocencleture 
Hoaenclature co!llb. EUR-12 8dg.-Lux. Dan,.ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito1 to Hederl and Portugal u.~. 
1444.00-90 IIACHINES POUR L 'ETIRAGE, LA TEXTURATIOH OU LE TRAHCHAGE DES IIATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1234 21 
74 
495 74 
13i 
520 15 109 
002 BELG.-LUX8G. 7254 li 6102 141 170 29 598 003 PAYS-BAS 1170 1331 
1; 535 
75 451 
004 RF ALLEI'IAGNE 1577 134 
3395 
211 l7i 431 
005 ITALIE 4920 699 26 100 
006 ROYAUME-UNI 1111 1270 
u4 
3 267 26i 9 
010 PORTUGAL 1111 506 457 46 sz 
011 ESPAGNE 2616 
42i 
1425 
3a 
511 272 3i 440 
036 SUISSE 627 4 77 15 3 
031 AUTRICHE 1040 1023 
33a 167i 
17 
041 YOUGOSLAYIE 2104 95 1 
052 TURQUIE a651 aDD4 210 5 a7 343 
056 U.R.S.S. 20207 
3s 
20031 176 
060 POLOGNE 515 377 35 7i 
062 TCHECOSLOYAQ 2760 2760 
7604 061 BULGARIE 7776 
36 
172 
76 4 204 MAROC 1324 1201 
4 2Da ALGERIE 2456 2412 
44i 
40 
220 EGYPTE 3006 1900 433 192 35 
211 NIGERIA 792 uz 494 17 9405 ,; 29a 400 ETATS-UNIS 4H27 3a112 1632 
404 CANADA 674 644 30 
412 MEXIQUE 5173 2601 2572 
504 PERDU 741 519 222 
50a BRESIL 152a 1502 i 11 S2a ARGENTINE 1936 1113 
40; 395 
115 
304 662 PA~ISTAN 1212 
zi 
67 107 
664 INDE 1311 561 230 35 472 
610 THAILAHDE 1579 26 1260 4 219 
700 INDONESIE 4021 3949 79 
701 MALAYSIA 650 453 
124 
190 
720 CHINE 10940 a; 7274 12 2142 11i 7 za COREE DU SUD 3794 3506 17 
7 32 JAPOH 4197 1147 
17 
1916 434 
7 36 T' AI-WAH 1205 7951 
907 
227 3 
740 HONG-~OHG 2347 90 1350 
lOODMONDE 175645 1155 16 125024 31 914 7539 690 30462 506 31 9230 
1010 INTRA-CE 23398 175 10 14561 
3a 
355 2612 267 1937 267 31 3106 
1011 EXTRA-CE 152241 110 7 110457 629 4926 423 21525 231 6125 
1020 CLASSE 1 67659 700 7 50153 31 621 17 13245 146 2725 
1021 A E L E 1112 420 7 1045 31 62; 77 406 177 41 1030 CLASSE 2 42271 147 29673 3474 4622 3314 
1031 ACP 161) an 
li 
494 
az4 una a7 
319 
I 040 CLASSE 3 42316 30629 15 
a445.11 CARDES 
1445.11-DD CARDES 
DOl FRANCE 2374 a 1525 71 4; 
464 19 210 
002 BELG.-LUXBG. ao7 
27i 
256 
14 
502 
003 PAYS-BAS 1999 1421 
ui 
77 
ai 
216 
004 RF ALLEI'IAGNE 2177 II 
2394 
32 981 a32 
005 ITALIE 3243 506 
26 uz 3i 
343 
006 RDYAUME-UHI 1491 1211 2Bi 007 IRLAHDE 1431 115a 
524 009 GRECE 934 
4zi 
411 
Hi 132 ni 010 PORTUGAL 35aD 1474 HO 
7i 011 ESPAGHE 1111 12 365 56 637 671 
032 FIHLAHDE 1121 1010 
ui 13 za 036 SUISSE 1103 
10Z 
1415 106 99 
03a AUTRICHE 202a 1912 1 13 
041 YDUGDSUVIE 1051 731 
557 
327 
46 237 052 TURQUIE 1404 6111 741 
056 u.R.s.s. 5654 1714 359 3511 
062 TCHECOSLOYAQ 1246 764 46 430 
061 BULGARIE 1146 
4za 52; 95 
230 916 
204 IIARDC 1579 527 i 201 ALGERIE 2019 1971 40 ao; 124; 220 EGYPTE 2067 
33 
9 
211 NIGERIA 594 417 74 
u6 322 ZAIRE 704 II 
350 DUGAHDA 612 
99S 566 i 612 3Ba AFR. DU SUD 1561 
u5 4i 1145i 400 ETATS-UHIS 27945 14162 5 2072 
404 CANADA 1299 
7 
291 
12ai 
51 953 4 
412 IIEXIQUE 9093 7323 229 251 
416 GUATEIIALA 551 279 160 24 m 504 PERDU 748 
u7 91; 
542 
501 BRESIL 2495 
zoi 
931 241 
512 CHILI 550 91 56 193 
52a ARGENTINE 2162 1746 394 16 6 
616 IRAN 4198 
z5 
2445 341 1412 
662 PAKISTAN 15266 1437 
42 
401 
27l 
13403 
664 1HDE :656 llH 622 605 
666 BANGLA DESH 661 
111 6i 25 
661 
610 THAILANDE 2070 1161 
700 IHDONESIE 13152 6149 490 7213 
701 IIALAYSIA 1111 143 53; 
261 
701 PHILIPPINES 2560 
93o5 1422 
2021 
720 CHINE 11172 51 at 1556 
721 COREE DU SUD 1227 509 711 
732 JAPGH 4909 4699 1242 
210 
736 l'AI-WAH 2156 15 1599 
740 HOHG-~OHO 2614 74a 1936 
!DOD II 0 H D E 173091 1535 12050 5654 1315 26 22349 533 70 59419 
1010 IHTRA-CE 19811 732 10214 1255 355 26 3704 157 71 3291 
1011 EXTRA-CE 153212 103 71767 4400 1029 11645 376 56192 
1020 CLASSE l 50525 322 32297 571 134 4304 46 12151 
1021 A E L E 5201 102 4515 
2407 
114 201 
33i 
136 
1030 CLASSE 2 76420 411 27617 119 7711 3760a 
1031 ACP 1611 3161 51 736 1uz 
3 311 2691 
1040 CLASSE 3 26265 11153 6 6553 6431 
8445.12 PEIGHEUSES 
a445.12-00 PEIGHEUSES 
002 BELO.-LUXBO. 1716 
ui 
1714 2 
47 004 RF ALLEIIAGHE 3714 
97 
3311 191 
005 ITALIE 2a2a 5 2726 
006 RGYAUME-UNI ao7 107 
007 IRLANDE 624 
454 
624 
254 ai 010 PORTUGAL 1065 269 
011 ESPAGHE 1113 2 986 127 036 SUISSE 511 512 4 4 041 YOUGDSLAYIE 721 
zs7 
71 646 
zoz 052 TURQUIE 537 714 
60 11 
056 U.R.S.S. 714 74a 220 EGYPTE 741 11i 400 ETATS-UHIS 2D7a 1965 64 412 IIEXIQUE 1017 204 749 
50a BRESIL 161 513 341 
524 URUGUAY 114 114 2i 24 104 664 INDE 1711 l63D 
720 CHIHE 3199 2456 735 a 
12a COREE DU SUD 2B29 2156 673 126 736 T'AI-WAN 1296 1171 
1000 II 0 N D E 32561 511 au 21111 1325 195 52a 
1010 IHTRA-CE 12292 313 562 lD491 707 47 .. 
1811 EXTRA-CE 20276 136 324 !DUO 1611 141 440 
1020 CLASSE l 4955 307 172D 2714 22 2D2 
1021 A E L E 901 
7i 
45 159 4 125 ui 1030 CLASSE 2 11315 5721 5lU 
287 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaenclatur • 
Hoeenclatura coeb. EUR-12 lalg .-Lua:. Dan•erk Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ital ta Haduland Portugal U.K. 
aH5.12-DD 
1040 CLASS 273 25 185 54 
a445.13 DRAWING OR ROVING IIACHINES 
a445.13-DD DRAWING OR ROVING IIACHINES 
002 BELG.-LUXBG. 81 42 
u2 
39 
005 ITALY 177 
li 
3a 27 
010 PORTUGAL 73 37 ni 12 036 SWITZERLAND 521 124 10 
D3a AUSTRIA 226 216 
IS 50 052 TURKEY 1034 a77 
30 
a6 
056 SOVIET UNION 102 72 5~ 204 MOROCCO 194 112 19 
220 EGYPT 64 59 
288 NIGERIA 53 53 
352 TANZANIA 39 
12; 
39 
400 USA UD 281 
4i li 3~ 412 MEXICO 560 444 30 15; 50a BRAZIL 235 56 
z6 
20 
528 ARGENTINA 102 76 
i 616 IRAN 116 115 
35 Ii 664 INDIA a4 5 
s2 
27 
700 INDONESIA 532 480 
701 MALAYSIA 110 99 11 
708 PHILIPPINES 47 47 
ui 720 CHINA 499 160 141 
12i 72a SOUTH KOREA 16a 
s2 
40 
736 TAIWAN 113 61 
1000 W 0 R L D 6370 49 3779 312 316 ID 1091 235 578 
1010 INTRA-EC 568 44 197 9 175 10 16 30 a7 
lOll EXTRA-EC 5804 5 35a2 303 141 1076 205 492 
1020 CLASS I 2266 5 1505 6 17 sao a6 67 
1021 EFTA COUNTR. 747 5 340 
9; 
5 3a7 
120 
lD 
1031 CLASS 2 2927 1845 as 354 424 
ID31 ACP 168) 243 159 14 
3; Hi 
70 
1040 CLASS 3 610 232 ua 
a445.19 IIACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCL. CARDING, COMBING, DRAWING DR ROVING MACHINES) 
a445.19-DD MACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCL. CARDING, COMBING, DRAWING DR ROVING MACHINES) 
DOl FRANCE 862 117 202 
2a; 
45 471 23 
DD2 BELG.-LUXBG. 451 
4; 
35 
5 
70 2 55 
003 NETHERLANDS 186 Ill 6 16 4~ I D 04 FR GERIIANY 1340 47 
35l 
645 384 216 2 
DDS ITALY 549 7 11 16a 
224 
9 1 
006 UTD. KINGDOM 518 14 151 a 12D 
DD7 IRELAND 40 16 17 s DDa DENMARK 29 23 
!6 D09 GREECE 2a6 IDD 170 
D lD PORTUGAL 672 179 173 311 
Oil SPAIN 44a a4 123 229 
D3D SWEDEN 32 2a 3 
D32 FINLAND 92 91 
3l 
1 
sDi 036 SWITZERLAND 1736 7D4 495 
D3a AUSTRIA 366 2a7 19 6D 
D48 YUGOSLAVIA 248 
i 
44 11 193 
052 TURKEY 1344 639 165 535 
19i 056 SOVIET UNION 1855 15 332 413 897 
D5a GERIIAN OEM. R 32 
10 2 
32 
s6 060 POLAND 76 
2z 
8 
062 CZECHOSLOVAK 283 55 146 6D 
D68 BULGARIA 273 50 
62 
2 221 
2D4 IIOROCCO 72D 134 152 365 
208 ALGERIA 218 15 46 3 154 
212 TUNISIA 264 
li lSi 
23 241 
82 22D EGYPT 370 77 35 
288 NIGERIA llD 111 
12 I; 302 CAMEROON 31 
IS 382 ZIMBABWE 45 27 3 
388 SOUTH AFRICA 186 76 11 99 
393 SWAZILAND 32 
146 
32 
IS 23; 466 7; 40D USA 2689 1746 
404 CANADA 144 118 
li 
2 24 
4; 412 MEXICO 109D 673 96 261 
416 GUATEMALA 124 67 57 
428 EL SALVADOR 53 53 2 I~ 48D COLOMBIA IDl 85 1s 500 ECUADOR 145 16 26 28 
504 PERU 197 13 3 156 25 
5D8 BRAZIL 352 26 131 14 181 
·., • "" r 60 ! 4; 57 ?' 
52 a ARGt:HilHA HI 69 19 25:; 
612 IRAQ 242 
8; 
142 
2s 
IDD 
7i 616 IRAN 861 582 96 
624 ISRAEL 53 26 3 21 3 
632 SAUDI ARABIA 23 1St 18 5 ,; 662 PAKISTAN 1026 54 161 
zi 664 INDIA 366 15 221 104 
68D THAILAND 758 655 32 71 
7DD INDONESIA 1318 1D05 26 287 
ui 7Dl MALAYSIA 275 117 4 37 
7D6 SINGAPORE 44 44 
IZ 2 7Da PHILIPPINES 25D 235 
ui z6 720 CHINA 1258 626 233 27D 
72a SOUTH KOREA 1198 185 144 869 
732 JAPAN 68D 357 189 126 
736 TAIWAN 726 245 17 464 
74D HONG KONG 222 13 
4; 
2D9 
aDD AUSTRALIA Ill 6 52 
lDDD W 0 R L D 288al 596 11 12140 916 3935 46 9736 293 ID 1196 
lD10 INTRA-EC 53aD 239 1 1255 672 1296 46 1712 78 4 76 
lOll EXTRA-EC 235D2 356 II 1D886 243 2641 aD24 216 6 1120 
1121 CLASS I 7647 157 4106 17 714 2D54 11 58 a 
1121 EFTA COUNTR. 2245 1 1121 2 52 559 6 503 
1130 CLASS 2 11997 145 5682 123 lD91 4435 216 3D9 
1D31 ACP 168) 324 14 
10 
183 
ui 
45 73 9 
1041 CLASS 3 386D 54 109a a35 1536 224 
8445.20 TEXTILE SPINNING MACHINES 
8445.21-11 TEXTILE SPINNING IIACHINES 
DOl FRANCE 902 36 57D 16 
29; 
248 28 
002 BELG.-LUXBG. 718 
26i 
zza 33 161 
2 DD3 NETHERLANDS 391 72 37 18 
z5 114 FR GERIIANY 266 43 
1532 uz 35 124 39 DDS ITALY 1836 18 43 16~ 23i ~ 127 DD6 UTD. KINGDOII 634 56 169 3 
7i DD7 IRELAND 2a2 I 57 21 26 
008 DENIIARK 145 65 2~ 8D 009 GREECE 241 
ui 
179 
i 
3a 
010 PORTUGAL 972 563 8D 213 
Dll SPAIN 762 501 3S 226 
036 SWITZERLAND 644 58D 60 
D38 AUSTRIA 952 
ui 
945 
35; 
7 
32 6i D52 TURKEY SD81 3505 1003 
056 SOVIET UNION 393 
46 
1 383 9 
058 GERMAN DEM.R 46 
10; 2i 062 CZECHOSLOVAK 207 75 
064 HUNGARY 3a 32 
6 uz 6 204 MOROCCO 767 437 159 
208 ALGERIA 3aa Ill 71 204 2 
288 
1990 Value - Yolours• lDDI ECU Export 
Destination 
Reporting countrt~ - Pays d6cl arant 
Coab. Ho••nclature 
Ho•enclatura cosb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Ito! to Hodorhnd Portugal U.K. 
5445.12-00 
1040 CLASSE 3 4006 63 11 3169 741 
5445.13 UHCS A IROCHES 
5445.13-GD UHCS A IROCHES 
002 IELO.-LUXBG. 1234 569 
1016 
665 
005 ITALIE 2319 345 10~ Ill 010 PORTUGAL 174 61 341 
32li 
261 
0 36 SUISSE 4376 
5S 
1095 
7i 
69 
031 AUTRICHE 2622 2494 11~ 12~ 607 16i 052 TURQUIE 1739 6031 
416 056 U.R.S.S. Ill 322 
475 2i 2H MAROC 1245 712 37 
220 EGYPTE 711 715 3 
251 NIGERIA 744 744 
17i 352 TANZANIE 173 
321i 154i 40D ETATS-UNIS 4124 
31; ui 106 412 MEXIQUE 5223 4400 265 
419i 505 BRESIL 5951 715 
372 
304 
525 ARGENTINE 641 269 
27 616 IRAN 1145 1115 
52Z 2i 664 INDE 1023 159 
410 
291 
70D INDONESIE 5736 5256 
us 7 Dl MALAYSIA 1067 932 
7D5 PHILIPPINES 711 711 
332i zaai 72D CHINE 7914 1701 
1527 725 COREE DU SUD 2134 
21; 
607 
736 T' AI -WAH 676 457 
lDOO M 0 H D E 66453 161 34999 4702 3429 23 10916 954 11232 
1Dl0 INTRA-CE 5671 113 1751 136 1519 23 125 32 1942 
1D11 EXTRA-CE 60175 55 33211 4566 1910 10791 952 9290 
1020 CLASSE 1 20405 55 12997 114 277 5257 607 1101 
1021 A E L E 6991 55 3589 
lUi 
7S 3212 34~ 69 1030 CLASSE 2 31503 15191 996 2652 1159 
1031 ACP 1611 2940 1477 255 
656 211i 
1201 
lDU CLASSE 3 1161 2D22 3321 
1445.19 MACHINES 'POUR LA PREPARATION DES ~TIERES TEXTILES, AUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET BANCS A IROCHE 
5445.19-00 MACHINES POUR LA PREPARATION DES MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE CARDES, PEIGNEUSES ET BANCS A IROCHEl 
DDl FRANCE 1354 1019 2543 55 315~ 120 4415 55 ni DD2 BELG.-LUXBG. 5341 
172 
342 4 1013 16 
OD3 PAYS-BAS 1326 li 921 25 31 156 35~ 14 DD4 RF ALL~AGNE 16413 526 
4700 
4115 69D2 3651 144 
DD5 ITALIE 7757 33 4 142 2144 
216; 
23 11 
OD6 ROYAUME-UNI 5491 2D5 1666 19 651 
7i DD7 IRLANDE 714 241 439 25 
DOl DAHEMARK 729 541 
us 
161 2D 
DD9 GRECE 3505 
12i 
1436 1717 li DlD PORTUGAL 1D355 3266 27DZ 4249 
177 Dll ESPAGHE 5934 146 1070 2035 2359 147 
030 SUEDE 549 61 405 u 
0 32 FINLAHDE 1017 57 955 5 i 475 5 uoi D 36 SUISSE 15030 7329 7216 
0 31 AUTRICHE 4409 3239 344 126 
045 YOUGOSLAVIE 3966 
6i 
604 190 3172 
2i 052 TURQUIE 15244 6699 2526 5934 
1160 056 U.R.S.S. 26916 234 4343 7565 12916 
051 RD.ALL~ANDE 1DZ6 
12; 5i 
1023 3 
2i 060 POLOGNE 757 us 157 391 062 TCHECOSLOVAQ 5455 996 2990 1174 
061 BULGARIE 3790 945 
ui 
40 2105 li 204 MAROC 4135 1374 1204 1934 
2DI ALGERIE 2365 299 19 45 20DZ 
212 TUNISIE 3140 
30 124; 17 
265 3577 
26i 220 EGYPTE 2997 919 310 
251 NIGERIA 1101 1101 22~ 31i 3D2 CAMEROUN 6D7 
260 352 ZIMBABWE liZ 567 55 
351 AFR. DU SUD 2791 1D51 301 1402 
393 SWAZILAND 529 
1462 
529 
15; 443~ 619i 76i 400 ETATS-UNIS 37719 24699 
4D4 CANADA 2330 1~ 2071 157 37 222 1i li 412 !'lEXIQUE 10655 i 7296 1617 1315 416 GUAT~ALA 1196 946 241 
425 EL SALVADOR 767 767 
26 UZ 450 COLOMBIE 1917 1759 
125 5DO EQUATEUR 9DD 3D3 202 270 
5D4 PERDU llD 
747 
155 74 511 70 
501 BRESIL 5339 2251 367 1974 
512 CHILI 747 61 
ni 
679 
524 URUGUAY 162 51 lDD 
5i0 "ii.GE:HTlHC 3307 3~6 375 zeH 
612 IRAQ 2170 
IUD 
1146 
31i 
1024 
1615 616 IRAH 12507 1253 1251 
624 ISRAEL 743 332 41 339 24 
6 32 ARABIE SAOUD 566 761~ 462 1D4 50 662 PAKISTAN 1662 4~ 511 417 16i 664 INDE 6113 246 3972 1753 
610 THAILANDE 13465 11136 621 IDOl 
700 INDONESIE 15911 13242 499 2247 
ni 701 MALAYSIA 2963 1363 79 753 
7D6 SIHGAPOUR IOD 779 
26i 
15 
100 
6 
7DI PHILIPPINES 3D47 2625 
lUi 
54 
247 72D CHINE 20672 10813 4639 3340 
7 21 COREE DU SUD 17557 
ui 
2613 2001 12943 
7 32 JAPOH 11031 4217 3567 3130 
736 T'AI-WAH 1237 2411 337 5412 
740 HONG-KONG 3702 
z6 
91 
17i 
3604 
120 5DO AUSTRALIE 1276 12 170 
lDDO M 0 H D E 361594 6513 155 159974 6 7494 64311 125 115533 115 295 10366 
lDlD INTRA-CE 65991 2292 11 16740 1 5133 19049 124 20762 445 114 1240 
1D11 EXTRA-CE 302603 4221 136 143234 5 2361 45261 1 97771 361 111 9127 
102D CLASSE 1 916DZ 1793 6 51527 5 161 12751 1 21401 32 3911 
1D21AELE 2416D 119 
2 
1ZD64 5 2 Ill 1136 11 
11i 
30D6 
1D3D CLASSE 2 1H6D5 1154 74150 567 16097 41410 335 3D79 
1D31 ACP 1611 5060 12 
12; 
2990 
lUi 
196 lDDD 162 
1D40 CLASSE 3 59396 574 17557 16414 2D960 2129 
1445.2D ~CHINES POUR LA FILATURE DES IIATIERES TEXTILES 
1445.2D-ID MACHINES POUR LA FILATURE DES IIATIERES TEXTILES 
DDl FRANCE 11706 129 7673 141 
2716 
3113 29 514 
ODZ BELG.-LUXIG. 1146 
520 
2117 351 2112 3 
i OD3 PAYS-lAS 1166 
i 
192 125 321 11s DD4 RF ALL~AGNE 3729 466 
23962 7; 17 675 2D42 363 OD5 ITALIE 27413 57 56 459 
165 346; 5i 
2107 
DD6 ROYAUIIE-UNI 449D 3D6 47D 29 1ui OD7 IRLANDE 3601 1516 514 19 
DOl DAN~ARK 2032 712 
357 
1246 4 
D09 GRECE 3347 
41i 
2503 
7 
417 
DlD PORTUGAL 11111 7311 794 2517 
D11 ESPAGNE 10170 7791 91 2274 
20 5; D36 SUISSE 9130 1193 12 146 
D31 AUTRICHE 10657 
13Di 
10564 
ni 
93 
2; 4DS D5Z TURQUIE 44103 31114 3574 
D56 U.R.S.S. 57D2 
ni 40 5H6 216 D51 RD.ALL~ANDE 716 
175i 1056 692 D62 TCHECOSLOVAQ 3499 
D64 HOHGRIE 995 692 5~ 3sz 303 li 2D4 IIAROC 6427 4769 1231 
2DI ALGERIE 2163 1471 71 601 14 
289 
1990 11\Jant lty - 11\Jantltts• 1000 kg . E x P o r t 
Dutinathn 
Reporting country - Pays d6clarant 
C?~r:b. No.r:enclature 
t'o~enclatur 1 co•b. EUR-12 8tlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
8H5.2D-DD 
212 TUNISIA 172 61 18 91 
220 EGYPT 251 75 
31i 
26 149 
272 IVORY COAST 369 
12; 
58 
1i 63 2~8 II!GERIA 212 
350 UGAN~A 73 
l4l 33 
73 
3~2 ZIM!A!WE 176 
176 33 133 3~8 SOUTH AFRICA 583 89 
10 
152 
1i 4l 400 USA 7590 6104 16 1399 
404 CANADA 102 IOD 
120 ,; I 1 412 MEXICO 2185 1585 318 140 
416 GUATEI1ALA 102 61 34 
428 EL SALVADOR 102 100 2 
i 480 COL011!1A 326 306 8 
500 ECUADOR 103 93 
•i 
10 
•• 504 rERU 168 17 
•• 
64 
zzi 50~ !RA7IL 810 502 72 
512 CHILE 104 
i 
84 20
lo2 520 PARAG'JAY 310 u; 124 •2 1i 528 ARGENTINA U6 119 11 
616 IRA~ 1036 39 na 79 
624 ISRAEL 185 180 
46 632 5AUCI ARABIA 46 
ui 2ai 452 662 PAKISTAN 1108 164 
140 664 INDIA ll20 833 I 32 114 
6~0 THAILAND 1296 1180 
247 
116 
2; 700 INDONESIA 3569 2704 589 
701 M.\LAYSIA 709 707 2 i 708 PHILIPPINES 837 832 
627 720 CHINA 1430 aoD 
.. ; 3 728 SOUTH KOREA 723 377 17a 19 
732 UFAN 405 404 
25; 7 36 TAIIIAN 373 113 
740 HO~G KONG 19a 133 65 
aOO AUSTRALIA 105 19 a4 
1000 W 0 R L D 43692 1050 2897a 113 1357 2024 196 aoaz 472 1417 
1010 INTRA-EC 7147 520 4037 112 154 45a 164 1366 58 275 
1011 EXTP.A-EC 36546 530 24941 2 1202 1566 33 6716 414 1142 
1020 CLASS I 15564 298 uao6 2 ID 532 33 2721 54 IDa 
1021 EFTA COUNTR. 1672 
us 
1570 
u92 
7 
" 
3 3 
1030 CLASS 2 18779 12158 924 2938 360 1022 
1031 ACP 1611 939 18 295 334 113 21 22 136 
1040 CLASS 3 2202 46 977 liD 1057 12 
8445.30 TEXTILE DOUBLING OR TWISTING MACHINES 
a445. 30-ID TEXTILE DOUBLING MACHINES 
001 FRANCE 70 18 3 
i 
6 41 
004 FR GERMANY 45 5 37 
010 PORTUGAL 71 
zi 
17 54 
011 SPAIN 61 45 
032 FINLAND 55 
ai 
55 
400 USA 107 20 
4aD COLOMBIA 39 39 
1000 W 0 R L D a75 18 190 16 46 
" 
487 17 48 
1010 INTRA-EC 300 18 50 6 20 5 155 17 42 IOU EXTRA-EC 575 140 10 26 44 332 6 
1020 ClASS I 260 100 I 4 140 I 
1021 EFTA COUNTR. 73 ID 
26 40 
63 
1030 CLASS 2 265 41 141 
1040 CLASS 3 51 5I 
8445.30-90 TEXTILE TWISTING MACHINES 
ODI FRANCE 782 11 16 ao 28 
22; 
184 463 
002 SELG.-LUXBG. 466 227 10 
003 NETHERLANDS 141 10 
3i 
to 39 9 
•• 004 FR GERMANY 517 9 574 24 291 138 2o2 005 ITALY 932 6 117 
20 ,; 9 006 UTD. KINGDOM 761 13 118 2 514 
•• 007 IRELAND 91 42 
3 
2; 009 GREECE 83 4 
35 
37 13 
010 PORTUGAL 517 315 ao .. 4 
011 SPAIN ua 89 Ii 58 41 036 SWITZERLAND 242 119 56 66 
038 AUSTRIA 124 115 9 
041 YUGOSLAVIA 129 
40 
41 
z5i 
aa 
,; 052 TURKEY 1069 467 292 
130 056 SOVIET UNION 326 7 181 a 
062 CZECHOSLOVAK 36 a 28 
064 HUNGARY 53 
1i 32 42 
53 
204 MOROCCG 199 42 
216 !.!BY~ 50 50 
288 NIGERIA 44 za ~; 388 SOUTH AFRICA 193 166 37 389 NAMIBIA 37 Ii 167i 22i 45i 290 400 USA 2907 242 
404 CANADA 74 10 52 
2; 
12 
10 21s 412 MEXICG 507 4 127 
ui 
62 
4aO CGLOM!IA 213 56 17 27 
484 VENEZUELA 43 
5i 
43 
10 504 PERU 79 
IS 
11 
508 BRAZIL 305 96 190 
512 CHILE 47 4 30 
2 
13 
528 ARGENTINA 137 27 IDa 
616 IRAN 346 332 14 
5 3; 6S 624 ISRAEL 115 
294 662 PAKISTAN 483 50 28 
4l 
Ill 
664 INDIA 642 397 
166 
172 22 
610 THAILAND 235 69 
11i 700 INDONESIA 3486 509 2160 
4l 701 MALAYSIA 78 17 u 
1l 7 03 BRUNEI 13 
706 SINGAPORE 81 
222 246 
81 
720 CHINA 585 
4 926 
110 
728 SOUTH KOREA 1587 473 119 65 
7 32 JAPAN 214 10 37 167 
7i 260 736 TAIWAN 593 217 46 
740 HONG KONG 57 57 
1000 W 0 R L D 20436 109 141 7416 5 446 6552 20 3238 248 2261 
1010 INTRA-EC 4501 69 54 1529 5 89 1367 20 583 121 665 
1011 EXTRA-EC 15934 40 a6 saaa 356 5115 2655 128 1596 
1020 CLASS I 5084 40 33 2707 242 931 827 It 285 
1021 EFTA COUHTR. H6 I 243 12 56 101 
ui 
33 
1030 CLASS 2 9835 53 2943 107 4254 1305 1072 
1031 ACP 1681 67 44 23 
240 1040 CLASS 3 1015 237 523 
aH5.40 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REELING PIACHIHES 
8445.40-'0 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REELING MACHINES 
ODI FRANCE 732 50 563 6 
10; 
6 100 
002 BELG. -LUXBG. 521 
z7 
308 a I 79 
5 003 NETHE~LAHDS 236 195 
6 
5 
' 46 004 FR GERMANY 373 32 
aai 49 224 15 005 ITALY 945 2 34 16 
z5 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 266 62 156 4 11 6 
008 DENMARK 143 6 137 
i zi 009 G~EECE 69 2 38 
30 12 010 PORTUGAL 396 10 206 53 82 
011 SPAIN 371 4 329 
zi 
23 13 
036 SHITZERLAND 721 633 39 1 
038 AUSTRIA 743 738 5 
290 
1991 Yoluo - Yohurs• 1100 ECU Export 
Destfnatfon 
Report tng country - Poys dlchront 
Co•b. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. DanoJrk Deutschland Hellos Espagna France Irohnd Itolto Hederhnd Portugol U.K. 
IH5. 20-00 
212 TUNISIE 1894 18 681 96 1099 
220 EGYPTE 1790 189 288 596 17 
272 COTE IYOIRE 502 
3054 
445 57 
288 NIGERIA 3521 44 uz 33i 
350 OUGANDA 1290 
1705 537 
1290 
382 ZIMUBWE 2246 
1705 65 
4 
388 AFR. DU SUD 4595 1418 
147 
2DI 1206 
400 ETATS-UNIS 108103 19921 247 16525 26i 997 
404 CANADA 1533 1411 
123s 
37 I 
412 I'IEXIQUE 20852 15193 79 3395 162 1i 
416 GUATEMALA 135 110 25 
421 EL SALVADOR 1912 1817 25 
20 480 COLOMBIE 1707 1544 101 4i 
500 EQUATEUR 1025 917 
317 
108 
504 PERDU 948 251 
2i 
305 1i 
501 BRESIL 16174 7373 IGZI 7755 
512 CHILI 937 
2i 
914 21 5 
520 PARAGUAY 1126 
341z 1013 45 
1115 
521 ARGENTINE 4821 Ill 68 25 
616 IRAH 11818 573 10246 941 51 
624 ISRAEL 2652 2576 
625 
69 
632 ARABIE SADUD 625 
1740 710 662 PAKISTAN 3732 sn 649 
664 IHDE 17825 17165 9 288 73 293 
610 THAILAHDE 11771 11534 
2016 
3 224 17 
700 IHDGNESIE 34966 31547 1215 111 
7 Dl MALAYSIA 6459 6341 
IZ 
Ill 
701 PHILIPPINES 11097 11077 
sui 
i 
720 CHINE 19631 14345 
19sz 
97 
721 COREE DU SUD 9466 4921 1921 li 651 732 JAPGH 6728 6714 3 
736 T'AI-WAN 3521 1344 2173 
740 HONG-KONG 2940 2226 
17 
714 
10 100 AUSTRALIE 1174 426 1420 
1000 II D N D E 491133 6539 64 377060 76 9674 11639 231 73091 1220 18539 
1010 INTRA-CE 87619 1971 64 55170 75 1676 4179 165 18171 211 5168 
1011 EXTRA-CE 410514 4569 321190 1 7999 7461 65 54221 939 13371 
1020 CLASSE 1 188465 3001 157171 1 147 1355 65 24188 359 1471 
1021AELE 21035 
845 
19492 
7153 
212 1224 41 59 
1030 CLASSE 2 190629 146911 4623 11222 sao 11511 
lOll ACP 1611 1901 45 5006 691 927 335 231 1659 
1040 CLASSE 3 31423 7U 17102 1483 11811 312 
IH5.30 MACHINES POUR LE DGUBLAGE DU LE RETGRDAGE DES I'IATIERES TEXTILES 
IH5.30-IO MACHINES POUR LE DDUBLAGE DES IIATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 1099 431 59 
104 
104 499 
004 RF ALLEMAGNE 785 Ill 561 
DID PORTUGAL 1056 
650 
152 904 
011 ESPAGHE 1213 563 
032 FINLANDE 554 
2063 li 
554 
400 ETATS-UNIS 2366 254 
480 CDLDIIBIE 566 566 
10 00 M D N D E 13204 432 4451 95 43 311 IDI 7011 46 5 569 
1010 INTRA-CE 5012 432 1304 51 43 256 11 2361 3 5 546 
IOU EXTRA-CE 1119 3146 43 125 91 4720 43 22 
1020 CLASSE 1 3951 2349 41 12 1529 19 1 
1021 A E L E 135 164 7 
125 7i 
664 
24 2i 1030 CLASSE 2 3115 797 2 2061 
1040 CLASSE 3 1124 1124 
8445.30-90 MACHINES POUR LE RETDRDAGE DES IIATIERES TEXTILES 
ODI FRANCE 9765 21 217 1406 30 
275i 
1163 6221 
002 BELG.-LUXBG. 5954 
11i 
3097 99 
003 PAYS-BAS 1459 
ssi 975 239 132 ui 004 RF ALLEMAGHE 7770 I 
2979 25 
5269 1971 
2ui 005 ITALIE 6360 I 
15 
1016 
14 1120 
9 
0 06 RDYAUIIE-UNI 9316 154 1500 35 6471 6z 0 07 IRLANDE 770 634 74 
317 009 GRECE 999 
97 
292 
420 
367 23 
010 PORTUGAL 6145 3123 1051 121 22 
Ill ESPAGNE 2452 1141 
s7 
117 504 
036 SUISSE 2511 1460 96 191 
0 38 AUTRICHE 2270 2112 151 
041 YDUGDSLAVIE 1713 
27i 
650 
1430 
1133 
4i 052 TURQUIE IDU 3731 2564 142i 056 U.R.S.S. 3815 156 2276 33 
062 TCHECDSLDYAQ 543 144 399 
064 HDHGRIE 536 
195 395 ui 536 204 IIARGC 2160 304 
216 LIIYE 541 HZ 541 288 NIGERIA 641 
3i 
IH 
388 AFR. DU SUD 1311 1136 243 
s3z 389 HAI'IIIIE 532 
ui 22950 1757 sui 2925 400 ETATS-UHIS 36041 3162 
404 CANADA 1071 132 779 
41t 
167 17 383i 412 IIEXIQUE 6868 60 2101 
1533 
366 
410 COLOMBIE 3027 1012 77 335 
414 VENEZUELA 680 
1007 
680 
li 504 PERDU 1112 
263 70 
95 
501 BRESIL 4396 1635 2421 
512 CHILl 577 62 401 
si 
107 
521 ARGENTINE 2124 1211 1563 
616 IRAN 6419 
6; 
6271 141 
55 soi n3 624 ISRAEL 1362 
soa7 
7 
662 PAKISTAN 5407 
a5 
31 213 
s4 
76 
664 IHDE 9032 6561 
213i 
2212 43 
681 THAILAND£ 2707 
70 
669 
112i 700 lNDDNESIE 10268 7166 1311 399 701 IIALAYSIA 771 112 190 
ni 703 BRUNEI 731 79i 706 SIHGAPDUR 791 
4074 ,; 302i 720 CHINE 1607 
64 95si 
1423 
721 COREE DU SUD 17761 5621 1755 763 
732 JAPGH 3041 121 117 2096 ni 2917 736 T'Al-WAH 1390 4021 529 
74 0 HGHG-KDNG 605 605 
!GOO II D N D E 213069 144 1931 101373 15 3860 42621 14 35911 1198 26211 
1010 INTRA-CE 51119 573 671 15149 15 535 11060 14 6641 277 1554 
1011 EXTRA-CE 161180 271 1261 14524 3325 24561 29277 920 17735 
IG20 CLASSE 1 57716 270 479 34053 1164 1731 1604 41 3737 
1021 A E L E 5753 43 3144 76 96 1333 13; 
361 
1030 CLAS5E 2 90195 712 46097 1368 15837 14118 11154 
1 0 31 ACP Ull 914 617 92 
227 
33 2144 1040 CLASSE 3 13191 4375 6554 
1445.40 IIACHINES A IDIINER -Y CDIIPRIS LES CAHETIERES- DU A DEVIDER LES IIATIERES TEXTILES 
8445.40-10 IIACHIHES A IDIIHER -Y CDIIPRIS LES CANETIERES- DU A DEVIDER LES IIATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 15066 S75 
z 
12752 147 
523 
27 1613 99 53 
002 IELG.-LUXIG. 9531 
zai 
7502 190 55 lUI 15 6i 013 PAYS-lAS 3274 
z 
2101 
10 ti 
51 74 
403 004 RF ALLEMAGHE 5270 762 
17186 
381 2126 
It 
716 
005 ITALIE 11129 64 6 504 56 ui 34 263 006 RDYAU~E-UNl 5234 au 4 3498 77 113 167 
008 DAHEIIARK 1135 162 
1i 
1671 
25 440 
2 
10 009 GRECE 1255 5 763 94 34 010 PORTUGAL 5744 70 
17 
3971 436 1172 67 
011 ESPAGHE 5305 79 4664 zi 3i 380 
161 
036 SUISSE 12340 IG 6 11691 531 53 
038 AUTRlCHE 9703 9645 51 
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1990 Quantity - QuonttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alia Hadar land Portu<;~al U.K. 
1445.40-00 
041 YUGOSLAVIA 121 
20 " 2 
3 79 
44 052 TURKEY 1797 1331 42 349 
056 SOVIET UNION 263 11 
40 
245 
051 GERMAN DEI'I.R 65 
10 
25 
16 060 POLAND 51 32 
062 CZECHOSLOVAK 116 115 2 
061 BULGARIA 33 33 li ll 76 204 MOROCCO 253 141 
212 TUNISIA 145 
2 
5 6 21 113 
IS 220 EGYPT 116 143 24 1 1 
224 SUDAN 20 20 
211 NIGERIA 35 26 
346 KENYA 30 21 
312 ZIMBABWE 59 57 
316 MALAWI u 
40 12i i 
41 
311 SOUTH AFRICA 203 
zi 
34 
IS 400 USA 1243 194 110 6 176 12 
412 MEXICO 733 476 124 109 24 
410 COLOMBIA II 71 1 
35 u5 500 ECUADOR 159 11 1 
501 BRAZIL 589 411 
IS 1; 
101 
i 512 CHILE 64 22 
521 ARGENTINA 199 162 4 29 
601 SYRIA 127 45 12 
616 IRAN 343 342 
624 ISRAEL 44 
4i 
u 
632 SAUDI ARABIA 71 21 
640 BAHRAIN 197 197 
35i i 662 PAKISTAN 631 270 
664 INDIA 2014 1142 236 6 
610 THAILAND 773 5H 206 12 
700 INDONESIA 1640 1411 157 2 
701 PIALAYSIA 332 321 
21 
4 
7al PHILIPPINES 115 17 1 
720 CHINA 532 
s 
310 
2 
141 11 
721 SOUTH KOREA 369 191 15B 2 732 JAPAN 121 32 13 4 
736 TAIWAN 225 144 67 14 
740 HDHG KONG 131 112 13 15 
100 AUSTRALIA 52 36 16 
1000 W 0 R L D 20260 574 36 14690 335 416 25 3541 325 311 
1010 INTRA-EC 4104 207 4 2114 112 219 16 565 104 57 
lOll EXTRA-EC 16157 361 32 11176 223 197 9 2976 221 2H 
1020 CLASS 1 5033 290 32 3126 19 77 9 617 17 76 
1021 EFTA COUNTR. 1475 3 3 1374 9 30 9 44 1 2 
1030 CLASS 2 10022 63 7477 203 10 1146 Ill 164 
1031 ACP (61) 234 12 141 2 9 49 
16 
14 
lOU CLASS 3 1104 15 574 40 444 15 
1445.90 PIACHINES FOR PRODUCING TEXTILE YARNS <EXCL. 1445.20 AND 1445.30)1 PIACHINES FDR PREPARATION DF TEXTILE YARNS FOR USE ON 
PIACHINES OF 1446 OR 1447 
1445.90-00 PIACHINERY FOR PRODUCING TEXTILE YARNS (EXCL. 1445.20-00 TD 1445.30-90)1 PIACHINERY FOR PREPARATION DF TEXTILE YARNS, FOR 
USE ON THE PIACHINES OF 1446 OR 1447 
001 FRANCE 611 110 111 89 
10i 
193 40 61 
002 BELO.-LUXBG. 342 
127 10 
140 39 25 32 5 
003 NETHERLANDS 471 211 5 7 1 
s7 
111 
004 FR GERPIANY 427 70 16 3 74 170 37 
005 ITALY 593 14 
7i 
316 25 120 47 42 29 
006 UTD. KINGDDPI 494 11 153 20 102 14 47 6 
21i 007 IRELAND 322 a 16 
i s 140 
10 
009 GREECE 155 
2 
a 
12 
1 
010 PORTUGAL 422 115 131 79 41 21 
011 SPAIN 150 10 31 22 75 5 
036 SWITZERLAND 229 4 105 11 41 61 
031 AUSTRIA 152 32 45 50 21 
041 YUGOSLAVIA 161 
226 
89 
3i 44 
72 li 272 052 TURKEY 1062 351 120 
056 SOVIET UNION 514 6 124 454 
062 CZECHOSLOVAK 130 5 110 10 
061 BULGARIA 79 70 
22 67 
9 
204 MOROCCO 254 73 89 
201 ALGERIA 261 
14 
42 
7 
143 13 
212 TUNISIA 207 19 132 35 
4 220 EGYPT 210 12 31 37 119 
211 NIGERIA 45 3 25 5 
2 12 
12 
311 SOUTH AFRICA 57 43 
12 4i 400 USA 6BI 246 217 170 
404 CANADA 73 
10 
31 13 22 
412 PIEXICD 337 47 206 23 49 
410 COLOMBIA 127 107 16 4 
500 ECUADOR 42 31 1 
26 50 it n ~ ':''1 90\ ,. 133 
505 BRAZIL 4J1 JS -~~l 
520 PARAGUAY 162 162 
616 IRAN 140 45 94 
624 ISRAEL 45 19 
7s 
25 
54l 662 PAKISTAN 1216 
12 
592 5 
664 INDIA 331 142 24 10 143 
610 THAILAND 316 371 5 10 
700 INDONESIA 1005 
si 
141 161 3 
701 PIALAYSIA 141 74 12 1 
701 PHILIPPINES 21 17 4 
5; 720 CHINA 1079 412 601 
721 SOUTH KOREA 309 257 41 3 
732 JAPAN 314 109 215 60 
736 TAIWAN 320 213 
i 
35 2 
740 HONG KONG 201 44 56 92 
100 AUSTRALIA 110 21 55 2 32 
1000 W 0 R L D 16650 745 100 6220 25 790 1299 97 5041 220 2110 
1010 INTRA-EC 4021 351 97 1195 25 415 435 14 709 204 503 
lOll EXTRA-EC 12629 395 3 5025 375 164 12 4332 16 1607 
1020 CLASS 1 2916 261 2 1101 31 329 12 714 11 511 
1021 EFTA CDUNTR. 414 42 2 161 4 11 111 14 
1030 CLASS 2 7703 116 3197 337 521 2495 1021 
1031 ACP <61) 209 3 59 5 25 37 10 
1040 CLASS 3 1942 11 721 a 1123 61 
1446.10 FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH HOT EXCEEDING 30 CPI 
1446.10-00 WEAVING PIACHINES -LDDMS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH =< 30 CPI 
004 FR GERPIANY 111 
12 
133 36 17 
010 PORTUGAL 31 
2z 
a 12 
011 SPAIN 45 13 7 
036 SWITZERLAND 236 
12 
4 199 32 
400 USA 190 4 
10 
157 17 
412 PIEXICO 59 4 
16 
45 
501 BRAZIL 29 13 
610 THAILAND 60 51 9 
732 JAPAN 20 1 19 
1000 W D R L D 1436 37 227 17 13 107 14B 601 214 
1010 INTRA-EC 545 3 110 12 1 29 141 104 66 
1011 EXTRA-EC 890 34 46 5 12 71 497 211 
1020 CLASS 1 525 22 30 5 19 351 91 
1021 EFTA COUNTR. 242 
12 
4 5 
12 
1 199 33 
1030 CLASS 2 350 13 59 136 Ill 
1040 CLASS 3 17 3 4 10 
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1991 Y•lue - Valours• lOll ECU Export 
Otst I nat ion 
Coab. Hoatnclaturt 
Reporting countrll - Poys d6clarant 
Hoaandature coD. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Doutschhnd Hallas Espagna france Ira lend I tal fa lladarlond Portugal U.lt. 
1445."-0D 
Oil YOUGDSLAVIE 2191 
si 
792 
34 
59 1341 i 385 052 TURQUIE 21738 16735 221 4311 
056 U.R.S.S. 6172 431 
ui 5734 051 RD.ALLEIIAHDE 611 
221 
495 
a4 130 060 POLOGHE 795 
21; 
354 
062 TCHECOSLOVAQ 2714 2376 111 1 
all BULGARIE 675 675 
23i li 1277 56 204 HAROC 3274 
i 
1693 
212 TUHISIE 2262 139 109 63 1950 
14 220 EGYPTE 1117 34 1611 125 15 11 
224 SOUDAN 500 500 
3; 211 NIGERIA 930 191 
2i 3\6 KENYA 614 593 1 
312 ZIMBABWE 1114 1111 
19a 
3 
316 HALAWI 191 
a3a 245i 2i 311 AFR. DU SUD 3139 
277 21 
525 
644 11; 400 ETATS-UHIS 19944 2115 14101 147 2444 
412 HEXIQUE 9531 6372 750 1796 613 
6i HI COLOIIBIE 1213 1207 13 
49; 14a 500 EQUATEUR 922 254 21 
508 BRESIL 11057 1452 6 
22i 
1599 
40 4 512 CHILI 691 401 11 13 
521 ARGENTINE 2116 2417 73 302 14 
601 SYRIE 1313 315 1061 
1a 616 IRAH 6162 6144 
17 i 624 ISRAEL 112 
ui 
761 112 
632 ARABIE SAOUD 1573 627 43 
6\0 BAHREIN 661 661 
4a4a 10 662 PAKISTAN 7420 3359 
664 IHDE 36119 
14 
32413 3567 129 
610 THAILAHDE 11301 7594 2502 111 
700 IHDOHESIE 24295 22363 1903 29 
701 HALAYSIA 5961 5952 
553 
11 
701 PHILIPPINES 1902 1345 
6 
4 
720 CHINE 1176 ,, 7061 1621 21i 111 721 COREE DU SUD 6605 
14 
3821 25 2463 a 
7 32 JAPOH 3225 Ill 2255 110 56 
7 36 T' AI-WAH 4490 3519 
5i 
147 134 
H 0 HOHG-KOHG 3173 2913 145 62 
BOO AUSTRALIE 1017 960 7 50 
1000 H 0 H D E 317695 1113 375 245379 11 3270 2141 86 51607 2704 27 3933 
1010 IHTRA-CE 70831 2620 43 54195 11 1H1 1295 15 1072 160 20 1467 
1011 EXTRA-CE 246151 5543 332 190485 1791 146 1 43535 1144 7 2467 
1020 CLASSE 1 74403 3957 329 51150 226 358 1 9343 653 616 
1021 A E L E 22297 84 37 21463 11 49 1 519 7 
7 
56 
1030 CLASSE 2 152211 1278 3 120612 1566 372 25870 1111 1402 
lOU ACP 1611 4961 239 3531 24 39 991 
a4 
3 134 
10\0 CLASSE 3 2023~ 319 11023 6 116 1322 371 
1445.91 HACHIHES ET APPAREILS POUR LA FAIRICATIOH DES FILS TEXTILES, IHON REPR. SOUS 1445.20 ET 1445.3011 HACHIHES A PREPARER 
LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES HACHINES DES 1446 OU 1447 
1445.91-10 HACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES IHOII REPR. SOUS 1445.20-00 A 1445.30-9011 HACHIHES A 
PREPARER LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES HACHIHES DES 84.46 OU 84.47 
001 FRANCE 1073 714 2492 1671 
610 
2516 214 399 
002 IELG.-LUXIG. 5416 
4Di 10 
2702 1549 216 153 116 
003 PAYS-BAS 5350 4171 30 24 15 
ni 
692 
004 RF ALLEIIAGHE 5230 1724 13 
5150 63 
43 525 1172 107 
005 ITA LIE 6942 144 5 511 173 
215 u; 31 151 006 ROYAUME-UHI 4992 224 261 2750 173 376 7 
ua4 007 IRLAHDE 3051 27 1123 
1i ai 14 1250 
4 
009 GRECE 1561 li 176 2i 27 010 PORTUGAL 4601 1972 1520 316 611 153 
011 ESPAGHE 2194 190 591 
4 
152 995 266 
036 SUISSE 3701 115 1135 199 777 782 
031 AUTRICHE 2177 713 623 93 4 594 aa 
041 YOUGOSLAVIE 2901 
445 
1797 
52; 20; 
1196 
1; 
15 
052 TURQUIE 1961 5111 1102 113 
056 U.R.S.S. 10075 443 2070 6 li 7556 175 062 TCHECOSLOVAQ 3013 77 2543 275 
061 IULGARIE 1321 
60 
1325 
27i 374 
3 
204 HAROC 2463 1173 510 
201 ALGERIE 1430 us i 622 6i 613 205 212 TUHISIE 960 285 356 151 42 220 EGYPTE 1392 14 124 431 i 774 211 NIGERIA 105 20 394 171 u; 211 311 AFR. DU SUD 757 604 4 21 
64 35i 400 ETATS-UHIS 1245 5517 41 540 1726 
404 CANADA 725 517 
1652 li 
131 77 
412 HEXIQUE 3294 1191 17 441 
410 COLOMBIE 1191 1651 
si 4i 
173 67 
500 EQUATEUR 515 426 11 20 504 PERDU 4314 704 7 3653 
~0& DI\ES;il 4731 20 730 13 !:.v 
520 PARAGUAY 945 
ni 
945 
3a 616 IRAN 3047 1; 
2019 
624 ISRAEL 715 314 
74 
309 
li 
3 
662 PAKISTAN 7726 
122 
6914 11 647 
664 IHDE 3311 2375 237 339 231 
610 THAILAHDE 4771 4649 101 21 
700 INDOHESIE 14734 
Zli 
14091 17 552 14 7 01 HALAYSIA 2064 1604 212 20 
7 01 PHILIPPINES 539 412 127 ui 720 CHINE 7900 6413 3; 1154 728 COREE DU SUD 6229 4901 1115 104 
732 JAPOH 6954 2555 191 4201 
736 T'AI-WAH 6030 5712 
105 34 
116 62 
740 HOHG-KOHG 3033 126 723 1345 
100 AUSTRALIE 1062 523 430 24 15 
1000 H 0 N D E 116709 5963 392 105160 6J 9323 6110 363 42162 612 15721 
1010 INTRA-CE 47913 3507 366 22139 63 5521 2251 300 1597 636 4526 
1011 EXTRA-CE 131796 2~56 26 13721 3794 3921 64 33565 47 11195 
1020 CLASSE 1 36544 1377 22 20371 691 1411 64 5966 26 6616 
1021 A E L E 6539 933 22 2675 110 212 1661 6 913 
1030 CLASSE 2 79106 551 2 50170 3091 2447 11023 10 4091 
1031 ACP 1611 2159 23 i 943 171 159 201 10 655 1040 CLASSE 3 23145 520 12410 6 71 9576 410 
8446.10 HETIERS A TISSER POUR TUSUS D'UHE LARGEUR =< 30 CH 
1446.10-00 HETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR =< 30 Cll 
004 RF AlLEIIAGHE 2047 
5i 1a 
4 750 746 10 537 
010 PORTUGAL 770 
32 246 
70 196 433 
011 ESPAGHE 720 
z7 
246 196 
036 SUISSE 5811 
3i 
52 5555 247 
400 ETATS-UHIS 1141 115 
z5 
1314 312 
412 !'lEXIQUE 1571 151 3Zo 1402 501 BRESIL 560 240 
680 THAILAHDE 1159 466 693 
732 JAPOH 507 22 415 
1000 H 0 H D E 20977 105 1511 76 102 491 797 10094 12 7713 
1010 INTRA-CE 5444 32 103 53 11 237 797 1531 10 1956 
lOll EXTRA-CE 15534 72 715 23 15 253 1556 2 5121 
1020 CLASSE 1 9016 ~5 241 23 171 6972 2 1625 
1021 A E L E 5971 
27 
77 23 
a5 
27 5560 214 
1030 CLASSE 2 5700 396 12 1375 3735 
1040 CLASSE 3 747 71 201 461 
293 
1990 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Col'!b. No1nnchture 
Ho!'lenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch) and Helles Espagna France Ireland Ita II• Hader 1 and Portugel U.K. 
1~46.21 POWER L0011S 
IH6.21-00 POWER LOOMS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLE TYPE 
001 FRANCE 116 74 42 !OJ 002 BELG.-LUXBG. 166 
39 
50 5 
003 NET~ERLANDS 380 323 13 
004 FR GERMANY 70 27 
193 
30 5 
oos ITALY 199 2 4 
010 PORTUGAL 232 191 34 
4i 011 SPAIN 69 15 5 6 
OlC WED EN 304 301 
032 FINLAND 51 51 
031 AUSTRIA 145 
24 
141 
li z5 052 TUR~EY lH 262 30 
a6 220 EGYPT 212 196 
322 ZAIRE 361 361 
946 400 USA 962 
404 CANACA 150 150 
IS 501 BRAZIL 114 169 
9i 520 PARAGUAY 91 
55 13i 662 PAKISTAN H09 902 263 I 
732 JAPAN 422 393 29 
1000 W 0 R L D 7335 1374 15 3117 30 417 941 116 469 
1010 INTRA-EC 1675 13 a 915 
30 
74 351 4 166 
lOll EXTRA-EC 5660 1291 7 2132 413 591 132 302 
1020 CLASS 1 2442 24 7 2264 30 52 29 36 
1021 EFTA COUNTR. 522 
126i 
7 513 
36i 
I 
13Z 
1 
1030 CLASS 2 3207 556 569 266 
lOll ACP 1611 454 361 36 1 56 
IH6. 29 WEAVING PIACHINES -LOOI1S- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLE TYPE, IEXCL. POWER LODMSI 
1446.29-00 WEAVING PIACHINES -LOOI1S- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLE TYPE, IEXCL. PDWER LODMSl 
001 FRANCE 512 21 5 541 15 
002 BELG.-LUXBG. 122 a 94 
If 
14 
003 NETHERLANDS 164 61 53 
36 IS 
24 9 
004 FR GERMANY 344 13 102 
" 006 UTD. KINGDOM l8 33 
31 
010 PORTUGAL 19 
10 
32 
Oil SPAIN 299 II 277 
052 TURKEY 1663 74 
as 
14 1573 
204 MOROCCO 243 
Ii 
121 30 
IS 220 EGYPT 161 
132 
119 
272 IVORY COAST 132 
322 ZAIRE 91 91 
44 391 BOTSWANA 44 
10 ~00 USA 639 
96 
41 512 
412 PIEXICO 204 101 
410 COLOMBIA 41 41 
501 BRAZIL 163 
sz2 
151 
662 PAKISTAN 1441 734 135 
700 INDONESIA 144 135 9 
720 CHINA 93 93 
721 SOUTH KOREA 115 115 
59 7 32 JAPAN 67 a 
1000 W 0 R L D 1440 493 101 136 205 1243 50 5521 31 17 634 
1010 INTRA-EC 1112 237 75 4 6 11 41 1156 13 17 131 
lOll EXTRA-EC 6631 256 27 132 200 1163 9 4365 24 454 
1020 CLASS 1 2452 90 6 56 4 2201 15 72 
1021 EFTA CDUNTR. 70 15 2 
132 200 
2 
s 
32 15 3 
1030 CLASS 2 3112 166 17 1107 1910 10 335 
lOll ACP 1611 361 91 132 39 41 51 
1040 CLASS 3 299 241 47 
1446.30 WEAVING MACHINES -LOOMS- FDR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 30 CPl. SHUTTLELESS TYPE 
1446.30-00 WEAVING 11ACHINES -LOOMS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CM, SHUTTLELESS TYPE 
BL> CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1745 959 
7J 
523 256 
002 BELG.-LUXBG. 1031 11 675 267 I 
003 NETHERLANDS 303 242 46 13 199 004 FR GERMANY 642 
79i 
141 217 
005 ITALY 1217 415 
7i 1i 006 UTD. KINGDOM 459 242 72 
14 007 IRELAND 93 10 69 
009 GREECE 135 74 
Hs 
102 
a6 010 PORTUGAL 1033 171 20 311 
4s 011 SPAIN 912 219 226 492 
036 SWITZERLAND 915 364 39 571 
031 AUSTRIA 343 215 11 114 
'' Vllf';f".l~lAVIA 114 35 79 
2! 5909 ll~l llef 51!' 2905 
056 SOVlEf Uh.i.ON 3.13 0 
" 
._Zi 
060 POLAND 204 13 
4 
190 
062 CZECHOSLOVAK 391 110 284 
204 I'IOROCCD 566 29 213 312 
201 ALGERIA 154 
6 
359 49S 
212 TUNISIA 291 
27 
Ill 161 
42 220 EGYPT 171 109 59 634 
280 TOGO 47 
ui 
47 
322 ZAIRE 193 2i lf 378 ZAMBIA 64 
6 388 SOUTH AFRICA 221 76 139 
400 USA 1890 1012 74 104 
404 CANADA 61 2 66 
45s 412 MEXICO 60B 74 62 17 
416 GUATEMALA 123 a 
50 
115 
480 COLOMBIA 150 92 a 
504 PERU 107 13 
14 
24 
508 BRniL 276 36 226 
5H URUGUAY 70 
7 
70 
528 ARGENTINA 261 2S4 
601 SYRIA 127 44 13 
t2 616 IRAN 380 139 229 
3i 624 ISRAEL 63 22 3 
ui 14 H2 PAKISTAN 4466 119S 977 1257 
664 INDIA 193 16 14 77 70 16 
680 THAILAND 245 133 36 76 
700 INDONESIA 1901 258 96 1547 
708 PHILI?PINES 462 12 
i 
450 
720 CHI~A 1619 12 1604 
72B SOUTH KOREA 1501 267 227 1007 
732 JAPAN 1403 411 50 935 
736 TAIWAN 347 132 5 210 
740 HONG KONG 830 196 
zs 
633 
100 AUSTRALIA 226 39 162 
1000 W 0 R l D 37132 21 10136 1243 5184 11536 1005 56 245 
1010 INTRA·EC 7767 11 3319 23 1503 2135 536 56 114 
lOll EXTP.A-EC 2936S 10 7447 1220 3611 16402 468 131 
1020 CLASS 1 11220 10 3517 1106 126 5729 32 
1021 EFTA COUNTR. 1377 lQ 600 
11oi 
53 707 7 
129 1030 CLASS 2 15555 3711 2751 1337 437 
1031 ACP 1611 55S 199 252 102 2 
1040 CLASS 3 2590 149 105 2335 1 
"47 .11 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER NDT EXCEEDING 165m 
8447.11-00 CIRCULAR KNITTING 11ACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER =< 165 m 
DOl FRANCE 263 2 27 213 17 002 8ELG. -LUXBG. 31 2 15 2 
003 NETHERLANDS 161 2 154 2 
14 
1 
004 FR GERMANY Sll 19 42 33\ 17 
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1991 Value - Yaleurs• 1111 ECU Export 
Dest I nat ton 
Co•b. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clerant 
Haaenclature cosb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Esptgna France Ireland ltolla Hader land Portugal U.K. 
IH6 .21 METIERS A TISSER POUR TISSUS O'UHE LARGEUR > 30 Cll, A HAYETTES, A IIOTEUR 
8446.21-DD METIERS A TISSER POUR TIS SUS D'UNE LARGEUR > 30 ell, A HAVETTES, A IIOTEUR 
DOl FRANCE 941 632 
54 
309 
002 BELG.-LUXBO. 1522 
2i 
571 60 13i 
003 PAYS-lAS 2405 
ui 
2213 
7; 
lU 
004 RF ALLEMAGNE 563 272 
2924 
84 
005 ITALIE 2936 4 • OlD PORTUGAL 3669 
li 
3300 369 
416 011 ESPAGNE 627 
ID 
96 104 
030 SUEDE 4189 4179 
032 FINLANDE liD 
35 
liD 
038 AUTRICHE 1411 
4; 
1369 
1i 2i .; 052 TURQUIE 912 734 
74 220 EGYPTE 1406 
1917 
1332 
322 ZAIRE 1987 
11733 17 76 14i 400 ETATS-UHIS 11974 
404 CANADA 1615 1615 4; 505 BRESIL 2709 2660 
n4 520 PARAGUAY 814 
2oi 263 ui a4 662 PAKISTAN 675 6 
732 JAPOH 6140 5805 335 
1000 II D H D E 51663 2575 173 40411 41 87 1007 4882 356 2131 
1010 IHTRA-CE 13525 316 128 10313 
4i 
54 561 lDDD 13 ll4D 
lOll EXTRA-CE 38136 2259 44 30098 32 446 3882 344 990 
1020 CLASSE 1 27295 49 44 26423 41 61 187 490 
1021 A E L E 6607 
2210 
44 6536 
1i 385 
20 
344 
7 
1030 CLASSE 2 10785 3634 3680 500 
1031 ACP lUI 2404 1987 20 22 375 
8446.29 METIERS TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUI > 30 Cll, HAYETTES, SAHS IIDTEUR 
8446 .29-DD METIERS TI55ER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cll, HAYETTES, ISAHS IIOTEURl 
DOl FRANCE 4046 2 19 3952 69 
002 BELG.-LUXBO. 1403 
21i 
2 34 lll6 
2i 
247 
003 PAYS-BAS 629 96 10i 14i 
255 
2i 
45 
004 RF ALLEMAGHE 27aD 190 1264 1041 
006 ROYAUME-UHI 590 
5i 
10 580 
21; OlD PORTUGAL 914 
2i 
158 481 
011 ESPAGHE 2240 96 2119 3 
052 TURQUIE 7718 292 510 
7 74ll 
204 IIAROC 886 
5; 
189 
3i 
187 
2i 220 EGYPTE 674 24 
62i 
17 515 
272 COTE IVOIRE 621 
592 322 ZAIRE 592 602 391 BOTSWANA 602 
ll7 1i 57 i 462 400 ETATS-UHIS 7674 7017 
412 IIEXIQUE 884 421 463 
480 COLOMBIE 577 
4i 
577 
505 BRESIL 1317 11i 
1269 
3Di 662 PAKISTAN 4366 4 3343 
700 IHDOHESIE 514 317 127 
720 CHIHE 823 823 
728 COREE DU SUD 1132 1132 642 732 JAPON 719 77 
1000 II 0 H D E 48107 1993 23 448 665 1117 2663 264 36819 54 22 3969 
1010 IHTRA-CE 13522 617 15 154 44 51 385 218 10086 25 22 1905 
lOll EXTRA-CE 34583 1376 • 293 621 1065 2279 47 26802 u 
2063 
1020 CLASSE 1 17008 400 • 191 12 96 9 15054 21 
ll87 
1021 A E L E 737 105 7 66 
ui 1054 
32 1 419 21 83 
1030 CLASSE 2 16361 976 93 2183 38 10751 
' 
636 
1031 ACP 1681 2455 592 
10 
621 393 759 90 
1040 CLASSE 3 1219 968 241 
8446.30 IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 3D Cll, SAHS HAYETTES 
8446. 30-D D IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cll, ISAHS HAYETTESl 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D. DI-DO 
001 FRANCE 19090 
17 
10887 
563 
5130 3005 57 ll 
002 BELG.-LUXBG. 11858 8630 2644 1 3 
003 PAYS-BAS 2311 1941 100 256 69i ai 
7 
004 RF ALLEMAGHE 5201 
ll672 
1335 3046 34 
005 ITALIE 16501 4797 106i 103 
25 
006 ROYAUME-UHI 5536 3810 562 u; 007 IRLAHDE 1169 152 888 26 009 GRECE 1705 755 333 5193 
927 
31i OlD PORTUGAL 12895 2986 4072 2Z 011 ESPAGHE 9298 2928 2645 3703 li 036 SUISSE 7109 3565 347 3166 
138 AUTRICHE 4162 2840 135 lll4 3 
141 YOUGOSLAYIE 1391 
14792 7150 
514 877 
li 
, 052 TURQUIE 46080 1640 22410 
IS• U.H.S.S. s5u :a a UB 3GI7 Ii 060 POLOGNE 2813 llD 25 2692 062 TCHECOSLOYAQ 5839 217D 17 3644 204 IIAROC 3D73 239 828 1919 
2DB ALGERIE 4448 
96 
249 4199 
212 TUNISIE 1673 14i 
282 1295 
46 22D EGYPTE 5882 381 669 4645 
280 TOGO 505 2126 
5D5 
322 ZAIRE 2826 
376 432 371 ZAMBIE IDS 136 388 AFR. DU SUD 2673 ll76 1361 13 4DD ETATS-UNIS 25084 17142 679 725D 
4D4 CANADA 702 62 llO 
64D 
391; 412 !lEXIQUE 4957 722 206 
416 GUATE.~ALA 900 19 ni Ill 480 COLOMBIE 2D71 1377 79 
514 PERCU 634 489 
ui 
145 
508 BRESIL 2815 57D 2D57 
524 URUGUAY 862 12 
862 
528 ARGENTINE 2550 2511 
608 SYRIE 907 64i 
231 676 
137 616 IRAN 3343 2558 377 624 ISRAEL 796 379 4D 764 20 662 PAKISTAN 21165 6181 1853 12347 
664 IHDE 1355 96 40 976 66 177 
680 TNAILAHDE 3073 1858 556 659 
7DD IHDOHESIE 16158 2771 1411 11976 
708 PHILIPPIHES 2311 138 li 
2173 
720 CHINE 13017 336 12663 
728 COREE DU SUD 16429 4138 2D4D 1D251 
732 JAPOH 15313 6511 675 1127 
736 T 'AI-WAH 5265 2511 75 2679 14 740 HOHG-KOHO 9478 4453 1 5DlD 21 BOD AUSTRALIE 2818 839 34 1918 
lODD II 0 H D E 336939 43 122625 16 7986 37247 16ZIDD 4777 167 127B 
1D10 IHTRA-CE B5732 17 43867 16 
34D 15261 21727 3833 167 52D 
lOll EXT RA-CE 251204 25 78757 7646 21985 141073 944 758 
1D2D CLASSE 1 106183 25 47512 715D 4876 46527 52 41 
1121 A E L E 11889 25 6759 16 496 
557 4513 34 1 
1D3D CLASSE 2 117147 28297 15147 715t4 891 706 
1031 ACP 1681 4928 661 3143 1057 1 66 
104D CLASSE 3 27873 2949 1962 22951 11 
1447.11 METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UH DIAIIETRE =< 115 1111 
8447 .11-DD IIETIERS A BONHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLIHDRE D'UH DJAIIETRE =< 165 1111 
DOl FRANCE 1D2D9 42 1; 
1349 3D 
3; 
8578 
1; 
211 
002 BELG.-LUXBO. 765 109 i 
54D 39 
003 PAYS-BAS 718 19 609 115i 
53 
4i zz 2D OD4 RF ALLEMAGHE 11452 311 9661 24~ 
295 
1990 Quantity - Quant IUs • lDDD kg Export 
Destination 
Reporting countr'y - Pays diclarant 
Col!lb. Ho•enclatura 
Ho•anclatur 1 coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hall as Espagna France Ireland Ita! Ia Hader 1 and Portugal U.K. 
n47.11-DD 
005 ITALY 168 a 28 48 
152 
' 1 22 55 
DD6 UTD. KINGDON 209 19 2 22 ! 0 ; 007 IRELAND 22 3 
24 
10 
009 GREECE 64 39 1 
OlD PORTUGAL 215 7 234 37 
011 SPAIN 165 14 138 
OlD SWEDEN 12 
5 
12 
036 SWITZERLAND 34 12 
038 AUSTRIA 79 57 13 
D4S YUGOSLAVIA 167 
37 
28 139 
5i D52 TURKEY 559 S3 22 362 
056 SOVIET UNION 277 25 252 
06D POLAND 122 42 71 
062 CZECHOSLOVAK 40 3 37 
12 064 HUNGARY 65 39 14 
068 BULGARIA 15 
26 
15 
1; 204 PIOROCCO 75 3D 
2DS ALGERIA S9 39 48 
2 212 TUNISIA 41 5 34 
373 PIAURITIUS 42 20 22 
3SS SOUTH AFRICA 28 
i 
15 5 
4DD USA 1115 1D95 10 
404 CANADA 124 
i 
us 6 
412 PIEXICO 4D5 87 3D5 4 
4SD COLOMBIA 43 7 35 1 
5DI BRAZIL 133 127 2 
512 CHILE 37 
2 
34 2 
528 ARGENTINA 53 51 
6DS SYRIA 27 100 27 14 616 IRAN 15D 36 
624 ISRAEL 72 
i 
71 1 
68D THAILAND 27 26 
701 PIALAYSIA 53 38 12 
72D CHIMA 137 135 
724 NORTH KOREA 29 29 
728 SOUTH KOREA 91 li 91 3 132 JAPAN 145 131 
736 TAIWAN 103 1 67 35 
14D HOHG KONG 144 117 27 
SOD AUSTRALIA 6D 57 
lDOD W D R L D 6796 71 126 643 13D 325 4962 27 37 471 
1DID INTRA-EC 1SSD 26 123 257 16 119 1138 23 37 HD 
1D11 EXTRA-EC 4915 45 3 315 113 206 3125 • 331 1D20 CLASS 1 2331 37 198 II 21 1963 • 90 10 21 EFTA COUHTR. 130 63 9 5 40 13 
1D30 CLASS 2 ISS6 78 96 179 130D 227 
1031 ACP 168) 53 4 1 24 24 
1D40 CLASS 3 695 109 563 15 
1447.12 CIRCULAR KNITTING NACHIHES, WITH CYLINDER DIAMETER EXCEEDING 165 1111 
1447.12-00 CIRCULAR KHITTIHG MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER > 165 1111 
001 FRANCE 534 211 102 131 1 S9 
D02 BELG.-LUXBG. 142 Ii 54 2 IS 27 24 
17 
DD3 NETHERLANDS as 
16 
62 
2 34 4i 
1 9 
OD4 FR GERMANY 326 12 
345 
1D7 11 93 
DDS ITALY 682 4 233 31 
u5 2 
62 
D06 UTD. KINGDON 291 1D6 2 1D 45 11 3 DOS DENMARK 93 S9 
23 
1 
D09 GREECE 3D3 159 as 36 
DID PORTUGAL 559 131 147 
23 
157 
10 
124 
D11 SPAIN 215 19 
4 
153 7 
D36 SlliTZERLAND 79 66 2 7 
Dll AUSTRIA 76 6S 2 6 
D41 YUGOSLAVIA 91 40 
70 45 
51 
16 052 TURKEY 991 669 191 
D56 SOVIET UNION 217 46 1D1 66 4 
060 POLAND 199 71 
7 
121 
D62 CZECHOSLOVAK 71 55 9 
D64 HUNGARY n 57 4 12 
D68 BULGARIA 39 lD 
3; 14 
29 
2D4 PIOROCCO 215 1D7 53 
212 TUNISIA 55 34 11 10 4; 22D EGYPT 146 Sl 16 
313 PIAURITIUS 59 55 
2 2i 
4 
388 SOUTH AFRICA 55 32 a; 40D USA 556 25D 92 125 
404 CANADA 83 63 a 7 5 
412 PIEXICO 238 46 124 57 11 
416 GUATEPIALA 54 li 54 24 410 COLOMBIA 48 13 
2 'tltli V~Hf:'1UELA 65 12 51 5 .. .,. 40 a 22 5 
5D4 PERU 145 3~ •• 49 6 19 SDS BRAZIL 683 296 ISS 197 5 
512 CHILE 23 14 
16 
7 2 
528 ARGENTINA 14 13 4D 5 
6DS SYRIA 241 238 
10 
3 
40 616 IRAN 237 165 22 
624 ISRAEL 77 52 19 3 3 
662 PAKISTAN 317 221 5 ; 91 664 INDIA 173 S6 22 56 
680 THAILAND 253 241 lD 
7DO INDONESIA 446 435 
2 
11 
7D1 MALAYSIA 36 32 2 
7D6 SINGAPORE 3D 21 
!5 
2 
7DS PHILIPPINES 41 13 4 
720 CHINA 271 193 61 1D 
45 721 SOUTH KOREA 191 9D 43 13 
732 JAPAN 65 17 23 3 17 
736 TAIWAN 542 319 2D 2D3 
74D HONG KONG 144 68 9 61 
IOD AUSTRALIA 25 13 5 7 
1DDD W 0 R L D 11D99 25 16 5615 17 1519 351 1992 Sl 21 1325 
1DID INTRA-EC 3254 25 16 1195 11 551 172 771 47 15 444 
1011 EXTRA-EC 7144 441D 6 1031 116 1214 H 5 Ill 
1D2D CLASS 1 2D67 1251 203 45 421 5 142 
1D21 EFTA COUNTR. 19D 165 6 
142 
12 3~ 7 103D CLASS 2 4SS5 27M 654 547 724 
1 D31 ACP 168 l 117 73 2 13 29 
1D4D CLASS 3 193 446 lSD 246 15 
1447 .2D FLAT KNITTING MACHINESJ STITCH-BONDING NACHINES 
a447 .2D-lD HAND OPERATED, FLAT KNITTING NACHINESJ STITCH-BONDING NACHINES 
D02 BELG.-LUX!G. 29 23 
23 1i D 04 FR GERMANY 104 67 
D06 UTD. KINGDON 40 
2i 
29 a 
D6D POLAND 3D 1 
lDDD W 0 R L D 523 a 63 240 79 120 
!DID lNTRA-EC 271 a 2 171 46 32 
lOll EXTRA-EC 252 61 69 33 a a 
1D20 CLASS 1 91 14 43 15 26 
1D21 EFTA COUNTR. 33 7 11 
17 
15 
1D3D CLASS 2 liD 5 26 61 
1D40 CLASS 3 44 42 1 1 
n47 .20-91 WARP KNITTING NACHINES -INCLUDING RASCHEL TYPE-
DOl FRANCE 920 908 12 
D02 SELG.-LUXSG. 141 141 
DD3 NETHERLANDS 132 132 
296 
1991 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b .. Hoe:enclature 
Report lng country - Pays d6clarant 
Haatnclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Ito! fa Nederland Portuglllll U.K. 
1447.11-00 
005 ITALIE 2352 41 30 296 23 1206 
6no 
52 54 650 
0 06 ROYAUME-UHI 6349 u 15 13 22 130 
007 IRLAHDE 533 97 
344 
291 145 
009 GRECE 1251 
45 
189 II 
OlD PORTUGAL 6605 127 
ai 
6245 
177 
182 
011 ESPAGHE 5487 691 4521 3 
030 SUEDE 590 
45i 56 ui 
590 
036 SUISSE 1256 565 64 
0 31 AUTRICHE 1019 630 302 17 
041 YOUGOSLAVIE 5641 
3o 
321 
a2 
5327 
17 ui 052 TURQUIE 10631 545 9664 
056 u.R.s.s. 10316 653 9663 
!5 060 POLOGHE 2937 154 2767 
062 TCHECOSLOVAQ 1074 204 170 
24i 064 HOHGRIE 671 213 217 
061 BULGARIE 590 
154 
590 
153 204 MAROC 1156 
36 
1549 
201 ALGERIE 1775 71 1661 
i 212 TUHISIE 1318 21 1359 
373 MAURICE 626 
3D4 
522 104 
318 AFR. DU SUD 1122 
54 
104 14 
400 ETATS-UHIS 21901 139 21370 345 
404 CANADA 3041 
zi 46i 25 
2999 49 
412 !'lEXIQUE 1557 7696 352 
410 COLOM!IE 1095 
23; 
197 195 3 
501 BRESIL 5162 4125 91 
512 CHILI 1157 19 1135 3 
521 ARGENTINE 1295 1211 
601 SYRIE 600 
10ai 
600 
14 616 IRAN 2410 1243 
624 ISRAEL 2595 
z5 
2512 13 
610 THAILANDE 669 
6o 
644 
701 IIALAYSIA 1194 1337 497 
li 720 CHINE 3592 10 3564 
724 COREE DU NRD 740 740 
7 7 21 COREE DU SUD 2194 
576 
2187 
732 JAPOH 3910 3246 18 
736 T 'AI-WAH 1914 129 1593 192 
740 HONG-KONG 2515 
a7 
2500 15 
IDD AUSTRALIE 1920 1122 ll 
1000 II 0 N D E 167045 141 620 10377 25 911 4214 145729 144 252 4624 
1010 IHTRA-CE 45137 117 560 3647 
z5 
129 2615 36129 125 252 1562 
1011 EXTRA-CE 121201 31 60 6730 712 1599 101900 19 3062 
1020 CLASSE 1 51556 30 3116 ll7 195 54119 19 960 
1021 A E l E 3102 
6o 
1136 
z5 
56 ll3 1640 2 155 
1030 CLASSE 2 42311 2310 665 1404 36133 1121 
1031 ACP Ull 163 102 10 631 120 
1040 CLASSE 3 20264 1233 11741 212 
1447.12 IIETIERS A BOHNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UH DIAIIETRE > 165 I'll! 
1447.12-00 IIETIERS A IONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAPIETRE > 165 1'111 
001 FRANCE 12104 4356 3146 2974 4 1624 
002 BELG.-LUXIG. 2123 
a6 
925 20 421 276 41 426 
003 PAYS-BAS 1371 
55 
1258 
67 53i 41; 
27 
ai ; 7 004 RF ALLEIIAGNE 4414 32 
703i 
2216 166 
005 ITALIE 17013 26 62 7113 535 
2714 95 6i 
2246 
0 06 ROYAUME-UNI 5401 2064 63 270 133 
95 0 D1 DANEIIARK 1975 1151 
uo 
29 
009 GRECE 7979 4025 2247 1107 
010 PORTUGAL 16520 3672 
95 
5011 
u5 
3719 
5 
4041 
011 ESPAGNE 5505 666 
u2 
4129 175 
036 SUISSE 1556 1334 67 43 
031 AUTRICHE 1613 1431 52 123 
041 YOUGOSLAVIE 1946 946 
15ai 65 
1011 
212 052 TURQUIE 19296 13577 3796 
156 u.R.s.s. 7121 1256 3591 2135 139 
060 POLOGHE 4370 2020 
zoi 
2350 
062 TCHECOSLOVAQ 1711 1257 
z6 
251 
z3i 064 HONGRIE 1544 173 140 267 
061 BULGARIE 115 139 
104l 106 
746 
97 204 IIAROC 4912 2365 1311 
212 TUNISIE 1177 900 
" 
206 
so4 220 EGYPTE 2517 1779 234 
373 !lAURICE 1460 I411 
4; 422 49 311 AFR. DU SUD 1252 711 
1710 400 ETATS-UHIS 13101 4171 3101 3413 
404 CANADA 1541 1217 121 190 13 
412 !lEXIQUE 3321 1034 1167 914 136 
416 GUATEilALA 1007 
266 
1007 
577 410 COLOMBIE 1143 300 
57 414 VENEZUELA 1525 261 1207 
2oz 500 EQUATEUR 1015 234 515 
si 64 ~ult PE:R\IU 2694 911 luU 124 511 
501 BRESIL 19217 1793 5516 4731 177 
512 CHILI 554 405 
n2 
135 14 
521 ARGENTINE 1453 317 524 II 
601 SYRIE 4591 4531 
u5 
60 
31i 616 IRAN 4113 2944 616 
624 ISRAEL 1126 1193 432 127 74 
662 PAKISTAN 4597 3961 116 
9; 3i 
513 
664 IHDE 1735 lOU 
3; 
511 
610 THAILAHDE 5619 5429 151 
700 IHDOHESIE 9101 1971 
3i 
no 
701 IIALAYSIA 714 511 95 
706 SIHGAPDUR 536 504 
40l 
32 
42 701 PHILIPPINES 109 353 11 
720 CHINE 7111 4174 2079 235 
no4 721 COREE DU SUD 6595 3011 1557 646 
4l 732 JAPOH 1741 561 926 130 11 
736 T'AI-WAH 2694 1321 443 930 
740 HONG-KONG 2003 1533 146 324 
IDD AUSTRALIE 573 297 143 133 
lDOD II 0 N D E 234022 145 55 111132 312 45214 2473 46126 500 114 20261 
l 010 IHTRA-CE 75547 143 55 26261 216 17461 2020 11405 231 71 10607 
1011 EXTRA-CE 151475 2 91164 26 27743 453 21421 269 43 9654 
1020 CLASSE 1 43557 25662 6004 65 9509 3 43 2271 
1021 A E L E 3996 3373 163 
31i 
415 
266 
45 
1030 CLASSE 2 90939 55601 15719 12227 6736 
1031 ACP 1611 2733 1113 
26 
31 472 417 
1040 CLASSE 3 23910 10601 6021 6615 647 
1447.20 IIETIERS A BOHHETERIE RECTILIGHESJ IIACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE 
1447.20-10 IIETIERS A IOHHETERIE RECTILIGHESJ IIACHIHES DE COUTURE-TRICOTAGE, A IIAIH 
002 IELG.-LUXIG. 503 2 411 za; 13 140 004 RF ALLEIIAGHE 1514 
17 14 2 1101 47 006 ROYAUME-UHI 796 513 165 5 
Ii 060 POLOGHE 199 2 161 11 
IDOOIIOHDE 1147 149 27 1713 106 4007 1640 139 1053 
1010 IHTRA-CE 4141 143 14 26 n 2764 651 135 321 
lOU EXTRA-CE 4707 7 12 1611 24 1243 919 3 732 
1020 CLASSE 1 1999 2 12 341 liD 356 1 400 
1021 A E L E 611 2 7 121 i z4 365 15 2 171 1030 CLASSE 2 1345 2 23 351 611 315 
1040 CLASSE 3 1362 z 1316 • 5 15 11 
1447.20-91 IIETIERS-CHAIHE Y COI'IPRIS IIETIERS RASCHEL 
001 FRANCE 12266 12191 76 
002 IELG.-LUXIO. 1670 1671 
003 PAYS-lAS 1511 1511 
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199D Quant lty - Quantlth• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho~enc:lature 
H'!:lr-encl a':ur-e co:sb. EUR-12 llel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Heder land Portugal U.K. 
84~7.20·91 
DOS ITALY 1439 1431 a 
DD6 UTD. KINGDO~ 462 429 13 20 
IZ ODS DE~~AP.K ~· 37 0!9 G~EECE IDI 101 
010 PORTUGAL 182 182 
32 Dll SPAIN 721 689 
D28 NDR~AY 26 26 
036 SIHTZE~LAND 36 36 
038 AUSTRIA 305 305 
048 YUGOSLAVIA 129 129 17 D52 TURKEY 653 617 13 
D56 SOVIET VNION 895 895 
D6Z CZECHOSLOVAK 49 49 
06~ HU~~GARY 7D 70 
220 EG~PT H 78 16 
388 SOUTH AFRICA 120 120 
~DD USA 1516 ISD7 
412 MEXICO 587 587 
450 COlCtiBIA 147 147 
5DO ECUADOR 8~ 84 
~08 !RAZIL 622 622 
10 15 52! ARGENTINA 64 39 
608 SYRIA 127 127 
616 IRAN 319 319 
I' 12 68D THAILAND 404 163 215 
700 INDONESIA 5D3 SOD 
708 PHILIPPINES 7D 49 21 
7ZD CHINA 191 191 
7 28 SOUTH KOREA 1072 1072 
732 JAPAN 11D4 1098 
736 TAH~A'i 339 339 
800 AUSTR~LIA 54 52 
1000 W 0 R L D 14065 168 13598 13 41 153 18 69 
I DID INTRA-EC 4181 5 4049 13 4 75 12 18 
ID11 EXTRA-EC 9885 163 9549 37 79 6 51 
IDZD CLASS I 3979 3926 13 12 2S 
1021 EFTA COUNTR. 376 
163 
376 
67 2l 1030 CLASS 2 4665 4382 24 
1040 CLASS 3 1241 1241 
8447.20-93 FULLY FASHIONED KNITTING I'IACHINES "COTTON'S TYPE" 
DOl FRANCE 176 144 10 22 
002 &ELG.-LUXBG. !DO 75 25 
003 NETHERLANDS 172 172 
26 45 d 004 FR GERMANY 96 
005 ITALY 972 515 457 
006 UTD. KINGDDI'I 119 14 87 18 10 007 IRELAND 25 15 
008 DENMARK 46 46 
009 GREECE 61 59 
si 010 PORTUGAL 210 156 
as 011 SPAIN 165 77 
028 NORHAY 16 16 
030 SI~EDEN 21 21 
038 AUSTRIA 59 59 
048 YUGOSLAVIA 161 157 
052 TURKEY 510 504 
056 SOVIET UNION 18 18 
060 POLAND 53 52 
064 HUNGARY 91 91 
068 BULGARIA 25 25 
204 MOROCCO 24 24 
220 EGYPT 31 31 
388 SOUTH AFRICA 174 174 27 400 USA 367 340 
404 CANADA 23 23 
412 I'IEXICO 54 54 
504 PERU 26 26 
501 BRAZIL 107 107 
512 CHILE 18 18 
524 URUGUAY 43 25 18 
528 ARGENTINA 27 27 
600 CYPRUS 32 32 
608 SYRIA 32 32 
612 IRAQ 24 19 
616 IRAN 237 237 
624 ISRAEL 44 44 
720 CHINA 49 49 
728 SOUTH KOREA 115 115 
732 JAPAN 117 115 
736 TAIWAN 17 17 
~00 AUSTRALIA 110 IH 
lOUD W 0 R i. u 't92.) •• -tll£b ~~ J.Jl 4! '1': t:s 1010 INTRA-EC 2141 21 1345 18 56 39 45 617 
1011 EXTRA-EC 2784 2681 46 5 4 48 
1020 CLASS I 1583 1544 6 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 109 109 
40 IS 1030 CLASS 2 952 894 
1031 ACP 1681 30 12 18 
1040 CLASS 3 249 2U 
8447.20-99 FLAT KNITTING I'IACHINES; STITCH-BONDING I'IACHINES IEXCL. 8447.20-10 TO 8447.20-931 
DOl FRANCE 136 27 10 66 2 30 
002 BELG.-LUXBG. 211 4 12 84 50 43 13 
003 NETHERLANDS 101 60 28 
3 
a z' 3 5' 2 004 FR GER~ANY 579 15 76 55 86 258 005 ITALY 315 1 146 10 25 
2s 
22 111 
006 UTD. KINGDO~ 65 30 1 I 
7i 007 IRELAND 73 2 
008 DENMARK 45 37 
' 
a 
I; 009 G~EECE 76 37 
5 
16 
010 PORTUGAL 137 11 61 41 18 
011 SPAIN 51 2 24 15 
036 SIHTZERLAND 124 12 28 63 II 
048 YUGOSLAVIA 129 97 
2i 
32 
3' 052 TURKEY 952 
IS 
539 348 
060 POLAND 111 24 I 62 6 
064 HUNG.,RY 443 416 
2s 
17 9 
204 MOROCCO 117 u 32 
212 TUNISIA 48 29 19 
21 400 USA 76 13 36 
50& BRAZIL 57 56 
528 ARGENTINA 174 31 137 
616 IRAN 53 
IZ 
53 
728 SOUTH KOREA 54 
20 
42 
732 JAPAN 46 6 19 
!DOD W 0 R L D 4960 78 103 1624 13 184 467 2& 1421 139 20 B&l 
I DID INTRA-EC 1788 78 82 319 a 100 179 28 323 122 II 538 
1011 EXTRA-EC 3174 22 1305 5 84 289 1098 17 9 345 
IOZO CLASS I 1410 698 5 a 75 505 11 9 99 
IOZI EFTA COUNTR. 168 
' 
42 5 2 2S 67 3 9 12 
I 030 CLASS 2 1150 166 6l 213 495 3 206 
1040 CLASS 3 614 I& 441 13 I 98 3 40 
8447.90 I'IACHINES FOR I'IAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRII'oi'IINGS, BRAID OR NET AND PIACHINES FOR TUFTING 
8447. 90-DO I'IACHINES FOR PIAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMPIINGS, BRAID OR NET AND I'IACHINES FOR TUFTING 
001 FRANCE 747 20 52 19 
30 
255 2 399 
002 IIEL~.-LUXBG. 371 48 44 33 214 
003 NETHERLANDS 209 40 51 
2i 
22 9 25 
4i 
62 
DO\ FR GERMANY 938 II 62 129 366 IZ 288 
298 
1tt0 Velue • Volours• 1101 ECU Eaport 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country • Poys dlcloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Inland Ita! Ia Hederland Portugal U.l. 
8447.20-91 
005 ITALIE 22593 22511 
2i 
75 
006 ROYAUIIE·UHI 6161 6115 32 
001 DAHEIIARK 117 IU 26 
009 GRECE 727 727 
010 PORTUGAL 2021 2021 
13D 011 ESPAGHE 10979 10149 
021 HORVEGE 615 615 
036 SUISSE 514 514 
031 AUTRICHE 3630 3630 
041 YOUGOSLAVIE 1950 1950 4 si 052 TURQUIE 6775 6696 s; 
056 U.R.S.S. 13961 13961 
062 TCHECOSLOYAQ 670 657 li 
064 HOHGRIE 900 900 
2i 220 EGYPTE 913 963 
311 AFR. DU SUD Ul7 1Sl7 
4DD ETATS·UHIS 1571D 15745 s; 
412 !lEXIQUE 6276 6276 
410 COLOMBIE 2D64 2064 
5DO EQUATEUR 745 745 
501 BRESIL 9063 9063 
2s 521 ARGENTINE 57D 491 4; 
6DI SYRIE 145D 145D 
616 IRAN 3774 31; 3774 IS 21 610 THAILAHDE 193D 1435 
si 7DO IHDOHESIE 2115 2D79 
6s 701 PHILIPPINES 643 510 
720 CHINE 2362 2362 
721 COREE DU SUD 13256 13256 
2i 732 JAPOH 13705 13614 
736 T' AI-WAH 3161 3161 
56 IDD AUSTRALIE 617 5U 
lDDD II 0 H D E 170913 24 413 169179 21 111 653 10 24 SSI 
1010 IHTRA-CE 59210 24 
" 
51532 21 7 432 26 24 115 
1011 EXTRA·CE 111634 315 110641 111 221 53 216 
102D CLASSE 1 45362 45171 4 57 130 
1021 A E L E 4957 
31; 
4957 
107 u; 4i ,; 103D CLASSE 2 47976 471U 
104D CLASSE 3 11295 11212 13 
1447.20-93 IIETIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
DOl FRANCE 5747 5553 51 143 
DD2 BELG.·LUXIO. SZS9 SD95 144 
DOS PAYS-US usa ,, usa 2; 64i 1014 67 DD4 RF ALLEIIAGHE 1913 
15Ul DDS ITALIE 11369 
t4 ti 2516 006 RGYAUME·UHI 3412 3371 za; DD7 IRLAHDE 965 756 
DOl DAHEIIARK 1524 1524 
s4 DD9 GRECE 2666 2632 
7i zi OlD PORTUGAL 6133 6742 46i 011 ESPAOHE 3652 3116 
D21 HGRYEGE 593 593 
030 SUEDE 714 714 
DSI AUTRICHE 2293 2293 IZ D41 YOUGDSLAVIE 3900 3111 
li 052 TURQUIE 13712 13764 
056 U.R.S.S. 1210 121D 4i 060 PGLOGHE 1D65 1024 
064 HOHGRIE 1061 1061 
D61 IULOARIE 1016 1016 
204 IIAROC 524 524 
22D EGYPTE 1324 1324 
311 AFR. DU SUD 7953 7953 9i 4DD ETATS·UHIS 9914 9116 
404 CANADA 672 672 
412 IIEXIQUE 2019 2019 
504 PERDU 1075 1075 
501 BRESIL 4174 4174 
512 CHILI 653 653 
s2i 524 URUGUAY 1114 711 
521 ARGENTINE 746 746 
6DD CHYPRE 1505 1505 
601 SYRIE 1249 1249 
1i 612 IRAQ 1037 1125 
616 IRAN 10911 10911 
624 ISRAEL 1795 1795 
72D CHINE 1694 1694 
721 COREE DU SUD 5106 5106 5s 732 JAPOH 3511 3535 
756 T' AI·WAH 791 791 
100 AUSTRALIE 3191 3191 
lODD II 0 H D E 145121 •" 13;U7 10 
291 .,, 1166 4101 
1011 IHTRA·CE 54521 l9D 41151 11 u 713 1084 5579 
lOll EXTRA·CE 91300 90377 196 124 12 521 
1020 CUSSE 1 47907 47656 u 12 151 
1021 A E L E 3909 3909 11i sz; 1DSD CUSSE 2 36651 36151 
1031 ACP Ull 595 431 157 
u4 4i 1040 CUSSE S 6736 6571 
8447.20·99 IIETIERS A IOHHETERIE RECTlLIGNESJ IIACHIHES DE COUTURE·TRICOTAGE, IHOH REPR. SOUS 1447 .20·11 A 1447 .U·9Sl 
DDl FRANCE 2337 6 
1; 
347 375 
Z79i 
1269 11 324 
002 BELG.·LUXIO. 5D77 
2ai 
22 475 531 1174 55 
ODS PAYS-BAS an 
soi 
210 
u7 66 273 s7 16 477 4i 24 DD4 RF ALLEIIAOHE 4652 3D7 
247; 
462 1313 1507 
DDS ITALIE 4675 s 23 285 212 
ai 547 
lt 1514 
006 RDYAUME·UNI 162 216 lD 2 ll6i 007 IRLAHDE 1116 41; i 
120 
D Dl DAHEIIARK 521 
i 1; 
27 4 
Dl9 GRECE 1785 621 94 547 495 
Dll PORTUGAL 3810 Sl 291 74 
1904 15 ; 1226 14; S4S 011 ESPAGHE 1413 5 1i 46 15 667 2i 502 036 SUISSE 1481 53 307 623 110 241 
041 YOUGOSUVIE 1941 IDI 102 1131 li 146 D52 TURQUIE 4534 
2s 
2629 59 169D 
06D POLOGHE 1309 235 2 181 
s 
161 
064 HOHGRIE 2612 2592 214 
45 42 
204 IIAROC 961 97 562 5 
212 TUHISIE 621 64 
215 416 13; 4DO ETATS·UHIS 99D 4; 
717 
501 BRESIL 839 
Zli 
794 
528 ARGENTINE 794 244 332 
616 IRAH 1376 4ti 
1376 
721 COREE DU SUD 2143 ni 1652 1; 732 JAPOH 1173 210 176 
lDOO II 0 H D E 56650 652 S7Z 12826 235 5721 60SS 141 20747 1121 SS7 7744 
1010 IHTRA·CE 27207 645 346 4754 111 3215 3160 141 627D 1691 195 5903 
lOll EXTRA·CE 29442 7 26 ID73 53 2513 2173 14477 131 141 1141 
1020 CLASSE 1 l1972 4110 53 256 1250 5403 43 141 646 
1D2l A E L E 2117 4 532 53 46 SD7 110 ss lU 
265 
lOSD CUSSE 2 11929 1163 1159 922 7294 16 764 
1040 CLASSE 3 5543 23 2130 391 2 1710 II 431 
1447.90 IIACHIHES ET IIETIERS A GUIPURE, A TULLE, A DEHTELLE, A IRODERIE, A PASSEIIEHTERJE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETEl 
1447. 90-DO IIACHIHES ET I!ETIERS A GUIPURE, A TULLE, A DEHTELLE, A IRDDERIE, A PASSEIIEHTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
001 FRANCE 14916 192 2051 274 ui s 2110 14 9561 OD2 IELO.-LUXIO. 5792 
us 
lUI 10 527 111 2659 
003 PAYS-BAS 3531 
2s 
1632 
2; 
29 279 1 669 ,; 22i 125 DD4 RF ALLEIIAGNE ll112 128 731 1226 66 5117 SIIS 
299 
1990 Quant I ty - Quant IUs • 1000 kg E x p o r t 
DestInation Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Jr.tand Ital ia Heder land Portugal U.K. 
a\47. 90-0D 
DDS ITALY 921 5 2 626 a 25 5l 90 
2H 
DD6 UTD. KINGDDI'I 418 59 59 129 4 62 57 DD7 IRELAND 58 i 1 DDS DENMARK 52 
i 
6 15 
DD9 GREECE 261 125 125 ID 
DID PORTUGAL 245 40 24 5 124 45 
011 SPAIN 527 91 22 HZ 12 60 
050 SWEDEN 27 2 2 12 25 052 FINLAND 51 9 54 a I 056 SWITZERLAND 149 58 27 2 47 
058 AUSTRIA 220 52 ua 2 54 14 
048 YUGOSLAVIA 259 57 I 176 u4 052 TURKEY 1551 449 51 709 
056 SOVIET UNION a7 
!4 !6 
54 
ID 
4 44 
060 POLAND 155 44 45 24 
062 CZECHOSLOVAK 45 17 15 ID 
064 HUNGARY a6 65 21 
068 BULGARIA 37 50 I 
204 MOROCCO 194 9 H 136 
208 ALGERIA 226 3 2DD 5 
212 TUNISIA 221 11 46 159 
220 EGYPT 91 
6i 
6 11 65 
58a SOUTH AFRICA 86 2 
75 
22 
4i 589 NAMIBIA 141 
47 i z7 
18 
4DD USA 379 19a ID 
1D6 
412 MEXICO !55 7 25 16 a4 ID 
450 COLOMBIA 25 
45 
11 2 13 z 
508 BRAZIL 271 16 209 I 
52B ARGENTINA 108 25 16 12 54 I 
605 SYRIA 99 42 50 7 ; 616 IRAN 45 ; 36 624 ISRAEL 45 12 IZ ID 
662 PAKISTAN 506 2 
i 
255 21 
664 INDIA 99 2 83 13 
650 THAILAND 135 25 12 a 52 57 1 
720 CHINA 69 3 55 11 
725 SOUTH KOREA 94 55 34 
z6 752 JAPAN 91 56 25 
756 TAIWAN 18 9 9 
740 HONG KONG 67 13 50 
aDD AUSTRALIA 18 3 ID 
lODD W 0 R L D 10526 205 55 2515 555 564 545 59 4155 l14 25 2D55 
1010 IHTRA-EC 4505 ua 4 1101 152 140 251 37 l177 52 28 1355 
lOll EXTRA-EC 6024 57 49 1214 202 224 S64 2 2975 32 672 
1020 CLASS 1 2673 63 1 701 125 25 117 1216 18 404 
1021 EFT A COUHTR. 430 ; 1 102 ua 1 36 i 71 14 57 1030 CLASS 2 2a53 53 519 77 186 440 1541 10 216 
1051 ACP 1681 155 1 
16 
9 44 6 2 62 64 
1D4D CLASS 5 521 15 194 10 a 221 52 
5448.11 DOOBIES AND JACQUARDS 1 CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING OR ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
544a.U-DD DDDBIES AND JACQUARDS 1 CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING OR ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
DDl FRANCE 258 ID 55 
u•i 
!54 25 
DD2 BELG.-LUXBG. 2270 425 i 69 51 DD4 FR GERI'IANY 699 
,; 453 50 207 DD5 ITALY 1750 2 1511 IZ 207 006 UTD. KINGDDI'I 32 7 13 !4 DD7 IRELAND 29 4 i 4 7 52 OlD PORTUGAL 290 
17 
95 ID9 14 18 
011 SPAIN 289 155 55 45 15 
D3D SWEDEN 15 7 144 !6 I 036 SWITZERLAND 397 112 123 
035 AUSTRIA 107 70 53 I 
048 YUGOSLAVIA 51 9 ID IZ 
052 TURKEY 96 53 15 37 
062 CZECHOSLOVAK 34 3D 3 1 
ZD4 MOROCCO 52 12 13 54 9l 400 USA 416 79 221 15 
5Da BRAZIL 49 53 16 
7DD INDONESIA 36 4 18 
701 MALAYSIA 65 
i ui 65 12a SOUTH KOREA 186 16 
752 JAPAN 555 27 a9 417 10 
756 TAIWAN 129 5 76 39 
lDDD W 0 R L D a169 89 1355 34 5DD9 683 a7 an 
!DID INTRA-EC 5677 32 833 14 3520 337 63 575 
lOll EXTRA-EC 2491 56 555 20 1189 346 24 295 
1 ~'-D CLASS I IUD 46 410 9 865 105 9 236 
·.•! ~FTA COUHTR. 527 
ID 
19' a 177 16 5 129 
1030 CLASS 2 73~ ~- 11 Ja ~"!.i IS 6) 1040 CLASS 3 7a 53 17 5 3 
a445.19 AUXILIARY MACHINERY FOR MACHINES Of a444.DD TD 8447.90 IEXCL. a448.1ll-IFOR EXAMPLE, AUTOI'IATIC STOP MOTIONS AND SHUTTLE 
CHANGING MECHANISMS-
a44a.19-DD AUXILIARY MACHINERY FOR PIACHINES Of a444.DD-ID TD 5447. 90-DD, IEXCL. a44a.11-DDl AUTDI'IATIC STOP MOTIONS, SHUTTLE 
CHANGING I'IECHANISMS 
DOl FRANCE 1335 1213 37 6 17 63 1 14 DD2 BELG.-LUXBG. 222 
30 
32 63 9 90 11 
003 NETHERLANDS 112 
4 
3D 6 5 
5 
14 IS 27 DD4 FR GERMANY 340 11a 
3l 
4 54 115 37 
DDS ITALY 375 22 10 3 253 ,, 20 
DD6 UTD. KINGDOM 269 216 2 a 2 9 17 
009 GREECE 55 I 4 I 
7 
79 
OlD PORTUGAL 170 2 40 
1i 
83 53 
D11 SPAIN 134 9 24 i 6 83 10 036 SWITZERLAND 186 2 113 a 34 ID 
03a AUSTRIA 53 6 13 5 9 
048 YUGOSLAVIA Zl 
3i 
1 I 19 
75 052 TURKEY 221 19 6 90 
056 SOVIET UNION 175 
i 
12 11 152 
060 POLAND 14 11 2 
062 CZECHOSLOVAK 39 18 a 
z\ 6 204 MOROCCO 60 5 51 
212 TUNISIA 71 
IS 
2 49 20 
220 EGYPT 55 a 2 24 
318 SOUTH AFRICA 53 3 
3i 1s 
45 
10 4DD USA SID u 57 326 
404 CANADA 51 2 4 7 4 14 
412 MEXICO 74 2 4 67 
508 BRAZIL 17a 6 3 16a 
52a ARGENTINA 44 
IS 
1 42 
6 616 IRAN 37 1 13 
662 PAKISTAN 118 27 50 22 18 
701 MALAYSIA 119 1 111 6 
720 CHINA 114 3 103 I 
72a SOUTH KOREA 150 117 3D I 
752 JAPAN 192 14 14a 13 
736 TAIWAN 18 11 
li 
7 
740 HONG KONG 23 a 2 
lDDD W 0 R L D 6087 usa 29 697 17 207 612 3a 1995 143 26 465 
!DID INTRA-EC 3079 1610 20 211 11 167 361 23 425 129 5 119 
1011 EXTRA-EC 3010 24a 9 486 6 40 250 16 1573 14 21 347 
1020 CLASS 1 1295 122 4 226 20 7D 16 697 12 10 11a 
1021 EFTA COUNTR. 248 a 1 127 a 17 1 63 12 10 I 
1030 CLASS 2 1342 105 5 220 20 175 751 2 11 55 
1051 ACP 168) a6 34 1 5 a 3D a 
lDH CLASS 3 373 21 41 7 124 174 
300 
un Value - Vohurs 1 lOll ECU Export 
Destination 
Coab. Koaencleture 
Report fng country 
- Peys dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Donaark Deutschland Hoi las Espegna France Iroland Italla Hodorland Portugal U.K. 
1447.90-00 
005 ITALIE 27985 31 3 21540 
2s6 
55 562 
214 1330 
22 47 5711 
006 ROYAUME-UNI 3101 194 4 956 104 661 12 
007 IRLANDE 697 13 
s5 
IS 667 
001 DANEIIARK 967 311 
s; 
137 457 
009 GRECE 6ll5 
2i 
4600 
234 
1142 314 
010 PORTUGAL 6312 1180 21 2417 12 1720 
Oll ESPAGNE 6576 14 2471 163 2161 130 1730 
030 SUEDE 1071 II 2 II 
30 
9ll 
032 FINLANDE 547 346 
10 410 
124 31 
036 SUISSE 3176 
4 
1334 
266 
397 21 927 
031 AUTRICHE 3134 
26 
1919 57 592 3 223 
na YOUGOSLAVIE 4014 1816 
36 35 
10 2104 51 
,; 052 TURQUIE 20164 
i 
16121 156 3509 1 
056 U.R.S.S. 2779 
10 
1492 
24; 
151 1033 102 
53i 060 POLOGNE 2853 14 677 9 1360 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1052 411 21 451 162 
064 HONGRIE 109 642 
i 
166 
106 061 IULGARIE 716 626 
7i 
53 
204 I!AROC 1463 ; 263 313 659 ID 201 ALGERIE 169 ID 100 567 46 71 
212 TUNISIE 1171 22 453 551 761 70 
220 EGYPTE 950 
415 
249 
2i 
27 321 346 
311 AFR. DU SUD 1036 55 
160 
471 
714 319 HAIIIBIE JD91 
1D47 2i 596 
224 
i 400 ETATS-UHIS 5277 2657 941 
412 PIEXIQUE 2456 249 603 172 1369 24 39 
410 COLOMBIE 602 
245; 
61 51 442 41 
501 BRESIL 5651 331 ; 2717 74 521 ARGENTINE 1157 101 306 702 39 
601 SYRIE 1594 666 723 205 
134 616 IRAN JDSO 4 
3i 
912 
624 ISRAEL JD31 350 357 216 
662 PAKISTAN 1243 a 
22 
1204 31 
664 INDE ll22 
155 
21 
10-i 
960 ll9 
610 THAILANDE 2410 315 a 1726 32 
720 CHINE 1707 119 
97 
ll66 352 
721 COREE DU SUD 3567 2165 
56 
1295 11 
732 JAPON 2631 1329 241 656 349 
736 T'AI-WAN 572 420 
36 
II 134 
32 740 HONG-KONG 1755 551 60 1069 
100 AUSTRALIE 517 71 16 329 101 
1000 H 0 H D E 171973 1261 220 76654 746 4464 1610 357 49234 917 417 36023 
lOll INTRA-CE 17110 696 30 37291 211 1493 3622 354 16223 735 417 26661 
lOll EXTRA-CE 91166 565 191 39356 466 2972 4911 3 330ll 252 9362 
1020 CLASSE 1 43376 503 17 24541 301 351 1565 11141 122 4114 
1021 A E L E 1062 
12 
17 3716 266 lG 540 1191 61 2114 
1030 CLASSE 2 37232 164 10716 164 2365 3241 17126 26 3385 
1031 ACP 1611 2231 16 
10 
410 127 115 594 2 964 
1040 CLASSE 3 10557 21 4092 249 112 4731 105 1161 
1441.11 RATIERES -I!ECANIQUES D'ARPIURES- ET PIECANIQUES JACQUARDJ REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTOHS1 I!ACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
1441.ll-OD RATIERES -I'IECANIQUES D'ARPIURES- ET PIECAHIQUES JACQUARDI REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTOHS1 I!ACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
001 FRANCE 4121 164 993 32 
34474 
2115 147 607 
002 BELG.-LUXBG. 45121 
JD6 
9031 li 140 725 29 24 1562 004 RF ALLEIIAGHE 16942 
1273 
10319 461 10 5171 
ODS ITALIE 31330 ll ll9 32971 
32i 
3949 
006 ROYAUI'IE-UHI 144 3 114 16 321 
ui 017 IRLANDE 577 62 li 64 271 4o5 010 PORTUGAL 4811 
s2z 
1619 2054 260 
16 
469 
011 ESPAGNE 5145 2410 
41; 
1322 535 340 
030 SUEDE 631 171 
301l 2si 16 
34 
036 SUISSE 7232 1211 7 2657 
031 AUTRICHE 2116 1251 907 16 1 
041 YOUGOSLAVIE 530 
12 
172 260 91 
40 32 052 TURQUIE 1256 526 432 214 
062 TCHECDSLOVAQ 713 694 
2i 
II a 
204 I!AROC 181 
6i 
206 169 491 
2037 400 ETATS-UNIS 9061 1756 39 4177 212 
501 BRESIL U07 
106 
935 169 3 
700 INDONESIE 512 67 232 
" 701 I!ALAYSIA 614 17 1424 
614 
ai 721 COREE DU SUD 1705 
363 64 
113 
732 JAPOH 9710 1724 7104 136 319 
736 T'AI-WAH 1594 111 171 493 ll3 
1000 II 0 H D E 159322 1467 3 25326 ll 911 102656 ana 774 55 19422 
1 D lD IHTRA-CE ll7317 IDS 16012 ll 335 11563 4133 607 41 13111 
lOll EXTRA-CE 41937 662 9314 513 21093 3151 167 16. 6241 
1020 CLASSE 1 31657 564 6971 545 17051 1143 45 16 5316 
I 02\ A E L E 10234 ll 2616 442 3990 273 4 16 2123 H.Jw CLASji. 2 1646 1Z47 3t 37ll 26H 122 131 
1040 CLASSE 3 1635 41 1191 324 II 91 
1441.19 I!ACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR PIACHINES DES 1444. DD A 1447.90, INOH REPR. sous 1441.111. CASSE-CNAIHES ET 
CASSE-TRAI!ES, PIECANISPIES DE CHANGEIIEHT DE HAVETTES, PAR EXEIIPLE 
1441.19-DD MACHINES ET APPAREILS AUXILUIRES POUR I!ACHINES DES 1444.00-10 A 1447.90-00, 
ET CASSE-TRAPIES, I!ECANISI!ES DE CHANOEIIEHT DE NAVETTES, PAR EXEIIPLE 
IHOH REPR. sous 1441.ll-OO I. CASSE-CHAINES 
001 FRANCE 1514 55ll no 1699 96 
63i 
21 956 23 161 
002 BELG.-LUXIG. 3634 
190 
34 1523 512 155 611 92 
003 PAYS-US 1507 2 631 24 91 
17 
302 
242 17 
261 
004 RF ALLEIIAGNE 13472 9412 175 
1917 
213 1027 1191 401 
005 ITALIE 5141 233 516 111 1174 
46 25; 
3 421 
006 ROYAUME-UNI 1707 696 71 450 27 141 11 
009 GRECE 1409 23 
157 
112 20 44 1210 
4l 010 PORTUGAL 3671 21 1632 2; 
664 395 751 
011 ESPAGHE 2645 120 57 977 
7l 
231 1214 
22 13j 1 036 SUISSE 2141 291 20 1361 2 424 496 17 
031 AUTRICHE 1510 303 24 653 219 241 
041 YDUGOSLAVIE 629 42 
1; 
41 93 453 
396 052 TURQUIE 3056 736 911 139 152 
os6 u.R.s.s. 2492 
26 1; 
314 1 220 1187 
060 PDLOGNE 506 427 17 17 
062 TCHECOSLDVAQ 710 250 
2i 
321 
340 
117 13 
204 I!ARDC 146 23 301 162 
212 TUHISIE 570 13 17 4; 
133 337 
1i 220 EGYPTE 927 401 101 62 297 
311 AFR. DU SUD 126 2 
2si 
164 32 26 41; 
602 
11i 400 ETATS-UNIS 1900 1120 1414 1 961 4473 
404 CANADA 717 47 42 171 
i 
293 103 
2 
131 
412 I'IEXIQUE 1465 42 
157 
112 321 196 14 
501 BRESIL 1212 39 351 230 436 
521 ARGENTINE 1233 1 
az 
54 3 1169 
4i 616 IRAN 691 356 71 
ui 
134 
662 PAKISTAN 1231 10 41 161 132 91 
701 I!ALAYSIA 1062 5 31 
193 
955 64 
720 CHIME 1170 40 201 
3l 
1421 a 
721 COREE DU SUD 3230 66 2357 
347 
731 
4 
43 
732 JAPON 3393 133 
1i 
139 22 1191 150 
736 T' AI-WAH 1076 7 713 6 17 247 
740 HONG-KONG 739 501 ll3 70 56 
1000 H 0 H D E 91149 21023 1997 23357 127 2211 9900 520 25514 1201 191 5031 
1010 IHTRA-CE 42532 16221 1135 9091 33 1111 4447 92 7014 1060 17 1527 
lOU EXTRA-CE 41614 4794 162 14259 93 400 5453 427 11500 141 174 3504 
1021 ClASSE 1 22710 2750 451 5109 2 144 2731 415 9299 104 135 933 
1021 A E L E 4941 623 144 2114 z 73 139 7 Ill 94 135 3t 
1030 CLASSE 2 19554 1577 392 6166 2 256 2475 12 7354 45 40 535 
1031 ACP 1611 171 12 5I 217 
90 
5 231 9 71 1 1 119 
1040 CLASSE 3 6213 467 19 1514 241 1147 2035 
301 
1990 Quant 1t11 - QuantiUs• IDDO kg Eaport 
Out inet ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Col!lb. Ho•enclatur• 
NQ.,ene:lature comb. EUR-12 lhlg.-Lux. Danaar-k Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal Ia Haduland Portugal U.K. 
8448.20 PARTS AND ACCESSORIES OF l'iACHINES OF 8444.00 OR DF THEIR AUXILIARY l'iACHINERY 
SHS. 20-10 PARTS AND ACCESSORIES OF l'iACHINES OF 8444.00-10 AND 8444.00-90 OR OF THEIR AUXILIARY l'iACHINERY, OF CAST IRON OR CAST 
TEEL 
003 NETHERLANDS 15 
14 i 
a 1 
37 12 004 FR GERMANY 208 141 
220 EGYPT 100 i 1 99 i 400 USA 11 
701 l'iALAYSIA 64 1 63 
720 CHINA 33 15 u 
740 HOHG KOHG 121 121 
H~O W 0 R L D 672 2 65 u 99 a 387 39 51 
1010 IHTP.A-EC 277 2 u 15 1 a 167 39 25 
1011 EXTRA-EC 396 48 3 99 220 26 
1020 CLASS 1 H 28 16 1 
IC21 EFTA CCU~TR. 22 19 9; 
2 1 
1030 CLASS 2 315 4 117 22 
1040 CLASS 3 36 15 u 3 
8448.20-90 PARTS AND ACCESSORIES OF l'iACHINES OF 1444.00-10 AND 8444.00-90 OF OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY, IEXCL. DF CAST IRON OR 
CAST STEEL! 
001 FRANCE 60 17 15 
4 
5 u 
002 BELG.-LUXBG. H 
i 
16 4 17 a 4 003 NETHERLANDS 73 37 
i 
6 3 
ui 
4 
004 FR HRMANY 46\ 30 
54 
24 1 39 64 67 
005 ITALY 126 9 35 2 
2i 1s 
19 7 
006 UTD. KINGDOII 104 38 3 23 2 3i 007 IRELAND 36 4 
26 
1 
010 PORTUGAL 36 
12 
2 a 
!4 011 SPAIN 48 9 10 
036 S!HTZERLAHD 207 173 4 15 
038 AUSTRIA 22 16 2 
052 TURKEY H 34 4 
0~6 SOVIET UNION 23 22 
062 CZECHOSLOVAK 52 52 
14 4 2BB NIGERIA 39 21 
389 HA'IIBIA 19 
245 2i i 
19 
400 USA 291 15 
412 MEXICO 42 19 2; 
10 9 
480 COLOMBIA 36 1 6 
50S BRAZIL 42 34 6 1 
662 PAKISTAN 6 4 
14 664 ltiOIA 2a 13 
680 THAILAND 25 25 
156 720 CHINA 2ao 123 
732 JAPAN a 5 
77 736 TAIWAN 121 42 6i aoo AUSTRALIA 70 5 2 
1000 W 0 R L D 2720 51 13 1086 3 129 122 39 530 300 89 358 
1010 INTRA-EC 1005 47 13 183 I 90 60 39 90 247 aa 147 
1011 EXTRA-EC 1720 4 904 3 40 62 440 54 1 212 
1020 CLASS 1 107 3 494 3 10 33 S7 17 160 
1021 EFTA COUNTR. 304 2 194 3 7 5 7 15 71 
1030 CLASS 2 541 I 205 30 28 us 37 51 
1031 ACP 168) 73 1 30 13 2 17 9 
1040 CLASS 3 370 203 2 165 
8448.31 CARD CLOTHING 
8448.31-00 CARD CLOTHING 
001 FRANCE 362 lOS 68 
5i 
54 121 
002 BELG.-LUXBG. 129 
7 
7 36 35 
003 NETHERLANDS 324 54 177 
2i 34i 
S6 
004 FR GERI'iANY 416 10 Hi 31 13 005 ITALY 403 3 222 I 20 
006 UTD. KINGDOI1 256 2 61 175 a 
21 009 GREECE 59 4 17 
28 
I I 
DID PORTUGAL 121 4 56 2 31 
011 SPAIN 66 2 49 I 12i 12 036 SWITZERLAND 356 
i 
163 u 44 
038 AUSTRIA 54 33 
2 
13 
14 
7 
i 052 TURKEY liS u 39 39 5 
060 POLAND 97 2 19 
47 
u 34 24 
062 CZECHOSLOVAK 128 70 2 9 
064 HUNGARY 36 29 5 1 
066 ROMANIA 61 
li ai 
61 
2 i 204 110ROCCO In 7 
220 EGYPT Sl 3 71 
388 SOUTH AFRICA 65 56 
36 389 NA111BIA 36 i 5 55 400 USA 396 116 137 
528 ARGENTINA 51 1 4 21 16 
66i r AK.i.~ !AI, 121 39 l PI 
664 INDIA 104 38 60 
680 THAILAND 93 72 4 17 700 INDONESIA 25 3 u 
720 CHINA 78 1 I 69 
736 TAIWAN 130 65 23 41 
74 0 HONG KONG 52 2 2 4S 
SOD AUSTRALIA 62 9 52 
!ODD W 0 R L D 5005 5Dl 1259 196 926 116 711 1290 
1010 INTRA-EC 2175 140 464 45 659 40 449 372 
lOll EXTRA-EC 2831 362 795 151 267 76 262 918 
1020 CLASS 1 1180 71 519 a 78 19 206 272 
1021 EFTA COUNTR. 490 43 212 1 31 4 1" 53 
1030 CLASS 2 1154 280 117 128 54 29 11 535 
1031 ACP 1681 91 19 14 
1s 
15 
2; 
1 42 
1040 CLASS 3 498 4 158 135 45 112 
8441.32 PARTS AND ACCESSORIES Of IIACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES, OTHER THAN CARD CLOTHING 
8441.32-00 PARTS AND ACCESSORIES OF l'iACHINES FOR PREPARINO TEXTILE FIBRES, !OTHER THAN CARD CLOTHING) 
001 FRANCE 668 227 139 30 
ni 
63 31 174 
002 BELG.-LUXBG. 491 59 1 17 57 24 
003 NETHERLANDS 126 29 79 
7 100 
6 
n2 
12 
004 FR GERMANY 667 17 
u4 130 64 40 117 005 ITALY 585 6 278 6 57 i 12i 10 43 006 UTD. KINGDOI1 319 1 63 6 114 
3i 007 IRELAND 44 a 1 
ooa DENMARK 15 7 
12 1; 
5 
009 GREECE 104 54 15 4 
010 PORTUGAL Sl 36 9 15 11 6 
Oil SPAIN 1191 59 3 1123 5 
030 SWEDEN 43 13 27 I 1 
036 SlllTZERLAND 303 189 11 73 27 
038 AUSTRIA as 65 6 6 4 
048 YUGOSLAVIA 26 17 3 1 1 
052 TURKEY 324 69 107 139 5 
056 SOVIET UNION 574 14 12 535 13 
058 GERMAN DEl'!. R 68 i 62 2 li 6 060 POLAND 70 10 31 
062 CZECHOSLOVAK 63 17 16 26 2 
OH HUNGARY 56 15 2 39 
068 BULGARIA 62 11 46 5 4 204 l'iOROCCO 129 10 3 107 
212 TUNISIA 47 11 
2 
2a 7 1 
220 EGYPT 119 19 70 5 23 
224 SUDAH 81 5 76 
2!8 NIGERIA 41 23 u 
346 KENYA 125 2 
li 
120 2 
388 SOUTH AFRICA 60 22 17 
319 HAI'iUIA 27 24 
302 
1991 Value - Yaleurss lODO ECU Export 
Destlnat ion 
Co•b. Ho•enclature 
Report fng country - Pays d6chrent 
Ho•tncl ature cosb. EUR-12 lolg.-1ux. Dan,ark Deutschland Hellos Espegna France Ireland lte11o Nederland Portugal U.K. 
8448.21 PARTIES ET ACCESSOIRES DES PIACHINES DU 84\\.DO OU DE LEURS PIACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
8441.21-11 PARTIES ET ACCESSOIRES DES PIACHINES DES 84\\.D0-11 ET 144\.DD-91 OU DE LEURS PIACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES, COULEES 
OU PIOULEES EN FONTE, FER OU ACIER 
003 PAYS-BAS 1151 3 l5 1134 
li 7 li 
92 \ 
"' 
3 
014 RF ALLEPIAGNE 2379 11 6 1595 77 
220 EGYPTE 121 
693 
ll 119 
157 32 \DO ETATS-UNIS 115 
701 MALAYSIA 999 39 961 
720 CHINE 611 627 61 
HD HGHG-KOHG 1916 1916 
1101 PI 0 N D E 12763 \6 31 \663 11 6\ 19\ 95 536\ 767 Ill 
!OlD INTRA-CE \991 31 29 1754 11 2\ u 95 1951 610 357 
lDII EXTRA-CE 7773 16 1 2919 \1 153 3\16 17 461 
l02D CLASSE 1 2013 16 1 153\ 9 n 3\6 .. 
1121 A E L E 822 12 I 711 9 u• 71 11 11 l03D CLASSE 2 \956 66\ 31 2976 36\ 1041 CLASSE 3 103 711 84 I 
1441.20-91 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 84\\.D0-11 ET 1\\4.01-91 OU DE LEURS PIACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES UUTRES 
QUE COULEES OU MOULEES EN FONTE, FER OU ACIERl 
DOl FRANCE 1534 25 155 15\ 21; 2\1 84 175 OD2 IELG.-LUXIG. 1416 
46 
721 31 
9Z 
155 112 
" DD3 PAYS-BAS 2761 2. 
2111 
s7 1i 160 Ul 2173 110 171 DD4 RF ALLEPIAGNE 6554 318 
H9Z 
415 9 446 2941 
OD5 ITALIE 2163 73 
4 
323 17 
19. 25; 
1 36 151 
006 ROYAUME-UNI 2139 2 1937 l3 \22 7 1 
307 007 IRLANDE 634 316 
367 10 
7 \ 
010 PORTUGAL 591 
i 
91 99 
96 Ii 17 011 ESPAGNE 971 
14 
595 
21. 
11 169 74 
036 SUISSE 5257 \116 
9i 
16 1\5 26 696 
131 AUTRICHE 1229 10 1167 14 11 1 35 
D52 TURQUIE 1383 1169 31 12\ 2 157 
056 U.R.S.S. 1565 1521 \\ 
062 TCHECOSLOYAQ 2415 237\ 31 
Hi u; 211 NIGERIA 912 396 
!6 389 NAI'IIBIE 976 
1\0 15553 6 ui u6 
961 
4DD ETATS-UNIS 17485 1217 202 
412 !'lEXIQUE 2291 1429 89 111 42 352 277 
41D COLOMBIE 581 151 24 195 113 21 
501 BRESIL 1713 1331 43 19\ 92 53 
662 PAKISTAN 591 357 
s6 
7 227 
66\ IHDE 1239 3\6 771 61 
61D THAILANDE 929 923 
11 
6 
721 CHIHE 5194 3160 1847 u; 732 JAPON 139 601 76 31 
736 T'AI-WAN 3\93 26\6 171 655 H 
100 AUSTRALIE 167 211 3 36 611 
1001 II G N D E 75756 647 5I 49539 149 1477 3199 291 6612 \289 16\ 1562 
!DID INTRA-CE 19963 \71 36 1501 5I IDOl 14DD 296 1511 2417 1\9 3971 
lOll EXTRA-CE 55794 177 14 \1131 91 \69 2499 3 5111 1112 15 \592 
1020 CLASSE 1 29048 167 4 23565 91 2\2 1614 3 752 317 2313 
1021 A E L E 7319 25 
10 
5449 91 217 101 161 157 
IS 
1111 
l03D CLASSE 2 17125 10 11191 227 613 2352 1\77 2253 
1031 ACP 1611 1662 \ 1 613 62 6D 492 
i 
15 345 
1040 CLASSE 3 9622 7369 212 1997 36 
1441.31 GARNITURES DE CARDES 
1\41.31-DD GARNITURES DE CARDES 
DOl FRANCE 3717 922 153 122 
43; 
142 731 lDlD 
102 IELG.-LUXIG. 1\11 
2; 
HI 
z 
1 469 \31 
103 PAYS-lAS 2159 56\ 911 
9i 3352 
654 
114 RF ALLEPIAGNE 3891 132 
3192 
4 57 247 
105 ITALIE 5661 195 12\ 1167 
23 • 
II 
10 
273 
D 16 ROYAUI'IE-UNI 1623 32 611 37 761 69 
464 119 GRECE 1171 H 441 9 21 5I 5 
OlD PORTUGAL 1613 31 661 \37 37 17 1 \29 
Dll ESPAGNE 1132 17 793 
43 
27 
3 
61 
u6i 134 136 SUISSE 3111 5 1596 191 5I 160 
D 31 AUTRICHE 576 6 314 
7i 
159 II 63 3\ 
152 TURQUIE 1\16 211 599 292 211 66 21 
161 POLOGNE 1063 45 251 617 15D 2\4 374 D62 TCHECOSLOYAQ 1691 955 37 91 I 
D64 HONGRIE 915 134 51 9 22 
166 RDUIIANIE 542 
3; 21; 25; 
542 ,, 4i 20\ IIAROC 703 liZ 
220 EGYPTE 161 2 sa 
' 
9 794 
311 AFR. DU SUD 531 121 317 31 
u4 319 NAI'IIIIE 61\ 
64 335; 3i ui ; aa7 \01 ETATS-UNIS 6301 1142 
52~ ARGENTINE 655 u 6\ 231 llt 5 223 
DD~ i'AKlSUH 177 IIU <I l 1. 
763 
664 INOE 1113 516 72 511 
610 THAILAHDE 112 631 5 u 192 
7DD IHDONESIE 516 43 19 52 332 
721 CHINE 1292 11 61 131 1014 
736 T 'AI-WAH 1231 391 267 7 565 
7\0 HONG-KONG 691 21 u 
1. 
636 
liD AUSTRALIE 625 13 96 512 
1000 II G N D E 51492 4991 11970 2103 7216 29 1601 7323 11 16353 
!OlD IHTRA-CE 22657 1\36 7373 735 4116 23 310 \729 11 3155 
1011 EXTRA-CE 35134 3563 11597 1261 3DI9 5 1221 259\ 12491 
1120 CLASSE 1 15421 669 6911 15\ 191 3 336 2121 4322 
1121 A E L E 5279 2\9 2015 43 351 3 71 1254 1224 
I 031 CLASSE 2 UDD7 2137 2212 
'" 
734 3 552 II 6636 
1031 ACP 1611 1777 375 41\ \ 212 5 26 671 
10\0 CLASSE 3 6417 57 2\77 151 146\ 332 371 15\l 
1441.32 PARTIES ET ACCESSOIRES DE IIACHINES POUR LA PREPARATION DE5 IIATIERES TEXTILES, AUTRES QUE LES GARNITURES DE CARDES 
1\41. 32-DD PARTIES ET ACCESSOIRES DE IIACHINES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LES GARNITURES DE CARDESI 
DOl FRANCE 11112 1231 25 6477 279 292i 
193 473 2425 
112 IELG.-LUXIG. 1915 
156 ; 3541 31 
\37 1\03 57\ 
103 PAYS-US 3121 1697 
35i 
11 II ; 16 114i 7; 11\1 DH RF ALLEPIAGHE 11222 379 4 
HIS 
616 3315 Ul4 2181 
015 ITALIE 12116 41 21 901 u 1712 26 usi 6i 
25 1104 
016 RDYAUI'IE-UNI 6295 37 11 2164 15 163 2D61 472 117 IRLAHDE 1127 
36 
567 5 74 4 5 
DOl DAHEPIARK 522 
1. 
359 2 
32. ui 
6 119 
019 GRECE 3161 
i 
2112 317 151 
010 PORTUGAL 26\6 lD 1573 272 3DD 295 i 111 Ill ESPAGNE 7369 9 9 3316 
i 
143 3417 
1z 
394 
031 SUEDE 1266 ; 2 \91 36 392 ui 122 17 244 136 SUISSE 5\65 4 3142 5 525 1111 13 499 
D31 AUTRICHE 3376 35 2151 1 259 135 5 90 
041 YOUGOSLAYIE 1667 151 1121 
1i 
271 12 126 
152 TURQUIE 6961 15 3963 1276 1331 211 
156 U.R.S.S. 7164 1 196 119 5111 1; 
277 
151 RD.ALLEPIANDE !Ul 1 
sai 
1124 
3i 
4 263 
061 POLOGNE 2137 111 167 51 1915 
062 TCHECOSLGYAQ 1673 33 691 515 334 3 13 
064 HOHGRIE 1199 a \47 131 591 13 
061 IULGARIE 713 138 135 
551 79 ,, 15 
214 IIAROC 1293 i 3\2 17 531 14\ 
212 TUNISIE 924 2 799 \ II u 11 
221 EGYPTE 3451 1413 49 113\ 311 661 
224 SOUDAN !Ill 633 
zi 
1175 
211 NIGERIA 2774 1169 
s7 
177 
3\6 KENYA 546 212 26. 
199 II 
311 AFR. OU SUD 1937 i 1211 271 113 
"' 
319 NAIIIIIE 777 133 
303 
1990 Quant tty - Quant t Us • 1000 kg E•port 
Dest inat lon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature 
Hoaenclatura comb. EUR-12 Balg.-lux. Daneark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tel ia Nederland Portugal U.K. 
1441.32-00 
400 USA 1639 691 5I 213 300 16 279 
412 PIEXICD 96 31 19 13 7 22 
410 COLOMBIA 60 11 36 1 3 9 
414 VENEZUELA 15 13 1 1 i 6 504 PERU 15 5 1 2 13 501 BRAZIL 211 99 9 6 62 22 
512 CHILE 69 4 46 
a3 37 
19 
524 URUGUAY 124 3 
3i 
1 
521 ARGENTINA 100 11 2 42 
601 SYRIA 10 • 57 
2 
3 616 IRAN 14 10 3 
624 ISRAEL 15 6 
32 
1 7 
662 PAKISTAN 211 11 76 92 
664 INDIA 357 34 143 1 178 
680 THAILAND 170 63 61 H 
700 INDONESIA 165 109 31 23 
701 PIALAYSIA 14 5 2 7 
706 SINGAPORE 5 1 4 
708 PHILIPPINES 26 15 13 10 720 CHINA 112 16 59 20 
72B SOUTH KOREA 230 11 126 14 5 
732 JAPAN 201 142 
2i 
4 55 6 
736 TAIWAN 224 60 4 111 21 
740 HONG KONG 54 22 1 1 3 27 
100 AUSTRALIA 41 16 8 1 15 
1000 W 0 R L 0 11036 310 13 2676 215 478 1979 12 3353 330 53 1547 
1010 INTRA-EC 4289 286 2 689 215 162 679 • 1414 289 53 422 lOll EXTRA-EC 6744 24 11 1987 315 1299 3 1939 42 1124 
1020 CLASS 1 2772 15 9 1234 12 458 1 597 22 354 
1021 EFTA COUNTR. 449 3 2 276 1 44 1 
" 
5 33 
1030 CLASS 2 2966 6 3 671 227 680 668 14 697 
1031 ACP 1681 311 1 60 5 4 z 120 121 1040 CLASS 3 1010 4 81 • 161 675 73 
1441.33 SPINDLES, SPINDLE FLYERS, SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS 
1448.33-10 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS 
001 FRANCE 81 70 
20 005 ITALY 210 181 
006 UTD. KINGDOPI 24 22 
011 SPAIN 27 26 
036 SWITZERLAND 13 81 
052 TURKEY 36 31 
056 SOVIET UNION 47 47 
220 EGYPT 36 35 
12 li 400 USA 68 43 
501 BRAZIL 50 45 1 
662 PAKISTAN 34 34 
664 INDIA 36 35 
721 SOUTH KOREA 33 28 
732 JAPAN 335 335 
1000 W 0 R L 0 1292 6 1166 32 35 2 29 21 
1010 INTRA-EC 402 4 330 13 21 2 23 8 
lOll EXTRA-EC 892 2 836 19 14 7 13 
1020 CLASS 1 550 2 511 5 14 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 88 2 83 2 1 
1030 CLASS 2 281 2" 14 1 
1040 CLASS 3 62 62 
B448. 33-90 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS 
001 FRANCE 10 
3 002 BELG.-LUXBG. 14 
2os 004 FR GERPIANY 226 
14 
7 
005 ITALY 23 2 
006 UTO. KINGOOPI • 1 3 47 007 IRELAND 47 i 6 009 GREECE 7 i 011 SPAIN 42 6 33 
036 SWITZERLAND 55 3 • 44 052 TURKEY 27 10 16 
220 EGYPT 32 22 6 
412 PIEXICD 8 7 
508 BRAZIL 41 32 
736 TAIWAN 16 15 
1000 W 0 R L 0 670 115 101 273 105 
1010 INTRA-EC 382 37 54 213 73 
lOll EXTRA-EC 288 148 47 60 32 
1020 CLASS 1 101 22 24 46 9 
1021 EFT A COUNTR. 61 7 8 45 1 
1030 CLASS Z 164 119 12 14 11 
1040 CLASS 3 24 7 11 1 s 
1441.39 PARTS AND ACCESSORIES OF PIACHINES OF 8445.11 TO 1445.90 AND OF THEIR AUXILIARY PIACHINERY IEXCL. 1441.31 TO 1448.331 
1441.39-00 PARTS AND ACCESSORIES OF PIACHINES OF 1445.11-00 TO 8445.90-00 DR OF THEIR AUXILIARY PIACHINERY 
001 FRANCE 177 160 i 154 110 u5 239 79 133 002 IELG.-LUXIG. 367 
100 
151 1 50 5 34 
003 NETHERLANDS 289 z lZI 
46 
49 5 
45i 
5 
004 FR GERPIANY 1007 25 14 
146 
112 204 10 63 
005 ITALY 1033 • z4 
Z3 111 
12 
31 
006 UTO. KINGODPI 257 39 114 4 23 37 
007 IRELAND 110 1 zz 10 1 75 
001 DENIIARK 24 2 9 2 • z 009 GREECE 15 21 3 52 i 2 010 PORTUGAL 117 51 46 10 66 14 5 011 SPAIN 531 211 144 5I Z2 4 
030 SWEDEN 46 i 40 z 7 2 4 036 SWITZERLAND 2519 2393 146 39 
031 AUSTRIA 130 8 75 3 37 5 
041 YUGOSLAVIA 72 22 19 1 27 3 
052 TURKEY 511 99 217 105 74 14 
056 SOVIET UNION 347 i 136 174 16 zo 060 POLAND 56 27 z lZ 14 
062 CZECHOSLOVAK 105 10 54 34 1 6 
064 HUNGARY 24 I 1 9 4 
066 ROMANIA 25 19 
2 
6 ; 204 PIOROCCD 120 10 95 
ZOI ALGERIA 20 3 13 z 2 
ZlZ TUNISIA 49 4 2 40 2 
220 EGYPT 191 134 4 39 17 
218 NIGERIA 16 41 1 za 9 
370 PIAOAGASCAR • 7 10 1 311 SOUTH AFRICA 150 89 6 44 
2s 389 NAIIIBIA 25 Ill Hi u5 140 400 USA 1220 37 
404 CAHAOA 55 1 • 4 39 2 3 412 PIEXICO 306 92 72 31 5 69 21 
410 COLOMBIA 130 10 3 z 113 2 
414 VENEZUELA zo 13 3 
6 
1 
504 PERU 37 11 
10 
11 1 
501 BRAZIL 315 117 II 10 15 
512 CHILE 13 10 2 z 1 521 ARGENTINA 42 17 23 
li 601 SYRIA 30 7 lZ 
z7 616 IRAN 96 66 z 
624 ISRAEL 31 
94 
22 7 1 
632 SAUDI ARABIA 9a 4 
zi zo 14 6 662 PAKISTAN 229 161 
664 INDIA 203 96 12 65 27 
304 
1990 Value - Yiolours • 1001 ECU Export 
Destin at ton Report fng country -Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschland Hoi las Espagna France Ireland Ita !Ia Nederland Portugal U.K. 
a44a.32-00 
400 ETATS-UHIS 54499 154 237 335ao 796 3702 5344 234 10452 
412 PIEXIQUE 3713 64 a 1717 397 497 528 502 
4aO COLOMBIE 1671 I I 955 394 45 174 101 
4a4 VENEZUELA 1260 a 1026 54 147 I 24 
504 PERDU 736 375 28 160 41 132 
50a BRESIL 122al a a 53 176 414 13a8 u6 1332 
512 CHILI 1249 304 533 19 29 364 
524 URUGUAY 2037 451 
9S 
1110 441 35 
52a ARGENTINE 1995 1320 152 424 4 
60a SYRIE 1144 IOU 
3; 111; 
123 3 
616 IRAN 2461 
1; 
991 75 237 
624 ISRAEL 979 376 2 I 53 52 a 
662 PAKISTAN 279a 680 1 474 744 a99 
664 IHDE 9814 Ua6 
12 
2397 ua 5341 
6aO THAILANDE 4006 ; 2610 a45 30 509 700 INDONESIE 3712 2677 55 444 a 523 
701 IIALAYSIA 573 3 34a 74 32 116 
706 SINGAPOUR an 99 
20 3i 
17 74a 
70a PHILIPPINES 1019 693 9 259 
720 CHINE 3126 
2 
a67 4 966 295 9a5 
12a COREE DU SUD 65a5 2131 69 254a 1614 221 
732 JAPON 5704 2 4012 I 241 910 539 
736 T'AI-WAH 6648 3aa7 547 254 1249 707 
740 HONG-KDNG 3370 
zi 
1921 22 118 83 1226 
aDO AUSTRALIE 190a 1006 423 44 406 
1000 II 0 H D E 255222 2498 467 127183 1316 6014 35552 177 33129 3501 129 45256 
1010 INTRA-CE 67205 1898 9a 29967 1280 1797 11011 36 7964 2990 111 10054 
I 011 EXTRA-CE 18a014 600 369 97216 36 4217 24541 141 25164 510 Ia 35202 
1020 CLASSE 1 83849 426 277 51640 36 1191 7505 108 9427 275 17 12947 
I 021 A E L E 10530 40 20 6740 36 19 1182 lOa 1463 41 17 an 
1030 CLASSE 2 a5a3a 123 as 42683 2959 12729 a462 162 1 18634 
1031 ACP 168) 7903 29 a 44a6 93 165 
3i 
273 
7i 
1 2848 
1040 CLASSE 3 18330 52 7 2894 67 4307 7276 3621 
844a. 33 &ROCHES ET LEURS AILETTES, AHNEAUX ET CURSEURS 
a448. 33-10 BRDCHES ET LEURS AILETTES 
001 FRANCE 3695 3483 37 
IBD 
143 25 
005 ITALIE 5502 5293 29 
006 ROYAUME-UNI 1631 1615 5 2 
i 011 ESPAGHE 788 762 
32 
24 
i 036 SUISSE 2018 1969 I 14 
052 TURQUIE a38 757 4 46 30 I 
056 U.R.S.S. ua au 
1i 220 EGYPTE 620 602 
16i z2 154 400 ETATS-UHIS 1722 1357 26 
17 508 BRESIL 1474 1327 94 1 13 22 
662 PAKISTAN 911 a89 
i s6 
22 
664 INDE 1019 955 
72a COREE DU SUD a64 763 101 
732 JAPOH 9539 9537 2 
1000 II 0 N D E 36103 25 2 33a96 "6 623 488 657 20 4 373 
1010 IHTRA-CE 13013 I 2 11996 6 116 248 513 3 4 115 
1011 EXTRA-CE 23092 24 21900 50 a 240 145 17 25a 
1020 CLASSE I 147a7 24 14163 113 23a 53 196 
I 021 A E L E 2157 24 2060 32 1 1 17 39 1030 CLASSE 2 7029 6468 395 2 92 55 
1040 CLASSE 3 1276 1269 7 
a448. 33-90 ANNEAUX ET CURSEURS 
DOl FRANCE 500 326 
ui 
46 
i 
119 
002 BELG.-LUXBG. 671 
14 
244 
2046 
305 
004 RF ALLEIIAGNE 2756 
79i 
167 89 441 
005 ITALIE 1311 9a 
z42 
415 
006 RDYAUME-UNI 512 63 205 131i 007 IRLANDE 1342 31 5Zi 14 009 GRECE 700 154 11 
011 ESPAGNE a33 245 350 46 162 
036 SUISSE 2609 165 627 1788 29 
052 TURQUIE 1843 551 1213 5 74 
220 EGYPTE 927 608 227 1 91 
412 PIEXIQUE 547 495 
i 304 37 
52 
50 a BRESIL 2263 1585 329 
736 T'AI-WAN 706 636 52 18 
1000 II 0 N D E 23715 23 9436 a 4431 4949 153 4715 
1010 INTRA-CE 9155 21 2253 5 1499 2421 91 za65 
1011 EXTRA-CE 14560 1 71a4 3 2932 2528 61 1851 
1020 CLASSE I 5566 I 1243 1989 1857 476 
1021 A E L E 2895 402 629 1802 6i 
62 
I 030 CLA~5F 2 7851 5522 634 607 1024 
!U~U ~LA~>t ~ 1H~ 419 lO 64 :s:. 
8448.39 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES DES 8445.11 A a445.90 OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES, !NOH REPR. sous 
8448.31 A a44a.33l 
a448.39-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES DES 8445.11-00 A 8445.90-00 ou DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES !NOH REPR. 
SDUS 8448.31-00 A a44a.33-90l 
001 FRANCE 12499 1231 
74 
5096 761 
ta7 i 
2739 567 14 2091 
002 BELG.-LUXBG. 733a 
315 
4616 19 518 110 7 1006 
003 PAYS-BAS 5119 29 3714 7; 
a 462 1 a a 
3736 z2 
502. 
004 RF ALLEIIAGHE 13313 667 115 
2251i 
418 2770 14 3302 2190 
005 ITALIE 26696 159 
15i 
285 2106 
a7 90; 
52 a 1575 
006 RDYAUI'IE-UHI 5897 600 3298 74 733 41 2 
007 IRLANDE 1619 26 557 9 208 54 25 740 
GOa DAHEIIARK 599 140 282 14 75 41 1 46 
009 GRECE 27a9 7 1391 
ni 
248 999 
14 
144 
010 PORTUGAL 3386 90 1606 175 1024 5; 
144 
011 ESPAGHE 71a7 66 
4 
5343 
1i 
559 a19 106 235 
030 SUEDE 1169 2 953 7 23~~ 2 1 15a 036 SUISSE 26302 16 10 22401 68 493 25 23 a67 
038 AUTRICHE 3271 142 4 2289 4 128 549 18 137 
048 YOUGOSLAYIE 2196 127 a41 152 908 168 
052 TURQUIE 7469 298 
10 
5255 550 943 422 
056 U.R.S.S. ao99 6 3533 269a 741 1111 
060 POLOGNE 1668 59 a26 
IZ 
25 371 
1z 
387 
062 TCHECDSLOVAQ 3176 324 1956 519 45 23a 
064 HOHGRIE 1047 3 403 43 400 2 195 
066 ROUI'IAHIE au 768 
IOD 
19 39 
15i 204 IIAROC 1713 585 11a 756 
208 ALGERIE 506 
li 
151 175 19 91 
212 TUHISIE 543 268 
60 
60 17 141 60 220 EGYPTE 5236 78 2722 70 1461 124 azt za8 NIGERIA 3097 
7 
2590 12 15 356 
370 IIADAGASCAR 644 568 
to 
63 
Hi 
6 
38a AFR. DU SUD 3164 107 2049 187 530 3a9 HAI'IIBIE 551 
223i znzs 6i 30li 
21 
194 z; 400 ETATS-UHIS 36733 3541 1135 
404 CANADA 1190 46 287 2 151 4 
51t 
533 
185 
412 !lEXIQUE 6385 lOBD 2946 622 215 az3 162 
4aO COLOMBIE 2064 2 591 1 8D 39 117 1174 60 
484 VENEZUELA 1133 97a 14 5 lit ; 17 504 PEROU 107a 
l7i 
650 29 20 334 36 
508 BRESIL a7Da 5937 2 334 1151 417 622 512 CHILI 570 4 433 27 14 6 13 
52a ARGENTINE 1659 
' 
1036 32 33 541 4 
608 SYRIE 769 
14 
52 a 49 au 38 74 
616 IRAN 2605 200a 5 !4a 311 120 
624 ISRAEL 99a 
726 
a09 3 55 at 42 
632 ARABIE SA DUD an 13a 14i 44 ' 
a 
662 PAKISTAN 38la 14 3020 437 29i 
162 
664 IHDE 6237 3 4371 711 595 259 
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1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
Destin at ion 
Ccl!lb. Ho•ancl•tura 
Reporting countr~ 
- Pa~s d6clarant 
Horanclatura co11b. EUR-12 !lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alto Heduland Portu;:el U.K. 
IHI.l9-0D 
610 THAILAND 141 12 125 4 2 
700 INDONESIA 104 77 20 6 
701 I'I•LAYSIA 24 2l ; 1 706 SINGAPORE 101 15 5 
701 PHILIPPINES 61 2 ll 10 4 21 l 720 CHINA 17l 717 72 1 
721 SOUTH KOREA 16l 1 96 9 49 4 
732 JAPAN ll32 21 1076 1 19 3 
736 TAIWAN 175 2 150 4 14 l 
740 HOHG KONG 247 99 3 144 1 
IDO AUSTRALIA 230 12 154 11 53 
!ODD W 0 R L D 1513l 929 43 9150 l55 1409 II 2243 7a4 62 a39 
!DID INTRA-EC 4763 337 40 1791 231 665 II 711 570 25 360 
lOll EXTRA-EC liD69 592 3 7351 124 744 1526 213 l7 479 
1020 CLASS I 6170 l47 2 4666 20 l96 561 10 3 165 
1021 EFTA COUNTR. 2775 9 2 2512 5 ll 115 2 
ll 
49 
1030 CLASS 2 3425 2l2 1646 99 126 137 111 264 
1031 ACP 1611 265 II 91 15 27 lD 11 73 
1040 CLASS 3 1475 14 1039 221 12a 16 2 50 
1441.41 SHUTTLES 
1448.41-" SHUTTLES 
!ODD W 0 R L D 219 ll ll9 13 11 37 
!DID INTRA·EC 32 1 16 10 1 l 
lOll EXTRA-EC 117 30 103 2 10 34 
1020 CLASS 1 32 1 16 2 10 2 
1021 EFTA ~OUNTR. 22 1 9 1 10 1 
!OlD CLASS 2 134 30 65 1 ll 
lOll ACP !611 17 2 9 l 
1040 CLASS l 21 21 
IHI.42 REEDS FDR LOOI'IS, HEALDS AND HEALD-FRAI'IES 
IHI.42-DD REEDS FOR LOOI'IS, HEALDS AND HEALD-FRAI'IES 
DOl FRANCE 14l liD 20 12 
002 BELG.-LUXBG. 105 58 29 9 
2i ODl NETHE~LANDS ll 
2i 
15 
ui 14 2 004 FR GERMANY 150 
i ODS ITALY l9 13 16 1 6 
i 006 UTD. UNGDOI'I 50 6 Ia 2 16 
Dll SPAIN 17 2 12 2 1 
Dl6 SWITZERLAND 112 14 sa l 7 
Dll AUSTRIA 17 I 16 
l81 SOUTH AFRICA 22 4 II i 400 USA 63 7 46 
501 BRAZIL 27 7 19 
728 SOUTH KOREA 2l 17 5 
7l6 TAIWAN l5 22 13 
!DOD W 0 R L D 1160 l26 460 106 121 19 52 24 52 
!OlD INTRA-EC 510 161 152 104 71 19 l4 14 25 
lOll EXTRA-EC 581 165 lDI 3 50 II lD 27 
1020 CLASS 1 271 27 202 1 ll 11 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 142 15 113 3 11 
2i 1030 CLASS 2 295 Ill 97 ll 5 
lOll ACP !611 21 1 10 ll 1 
' 1040 CLASS 3 16 9 
' 
2 
8441.49 PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING IIACHINES -LOOI'I- OR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY !EXCL. SHUTTLES, REEDS FOR LOOI'IS, 
HEALDS AND HEALD-FRAI'IESI 
844a.49-DD PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING IIACHINES -LOOI'IS- OR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY !EXCL. SHUTTLES, REEDS FOR LOOI'IS, 
HEALDS AND HEALD-FRAMES) 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1441.51-90 
DOl FRANCE 3945 2744 2 1170 1 1 27 
002 BELG.-LUXBG. 5712 15 4161 1357 61 2 115 
DOl NETHERLANDS 4B6 147 
14 
2 17 
i 
lD6 
274 
1 7 
004 FR GERMANY 2372 208 12 421 125l 179 lD 
DDS ITALY ll6 42 1 ll 226 1 
a; 
a 17 28 
006 UTD. UNGDOII 2Dl l6 2 • 10 2l 13 24 009 GREECE 75 20 
x2 9 46 2 DID PORTUGAL 217 9 47 147 
i s7 011 SPAIN 462 24 
" 
299 22 
030 SWEDEN 23 2 i ui 10 4 21 1 036 SWITZERLAND liDS 14 1141 114 13 
038 AUSTRIA 97 1 6 as 1 
041 YUGOSLAVIA 32 a 1 23 
17 i 052 TURKEY 157 2l 25 90 
060 POLAND 43 4 
' 
22 lD 
062 CZECHOSLOVAK 15 2 10 3 
DH HUflGA~Y 2Y 2 
li 
24 3 
204 I'IOROCCO 63 5 27 
208 ALGERIA 63 4 4l 16 
212 TUNISIA 41 16 16 a 
216 LIBYA 29 1 4 22 
220 EGYPT 47 ll 1 ll 
272 IVORY COAST 17 9 l 4 
284 BENIN 43 4l 
281 NIGERIA 38 ll 
l28 BURUNDI 49 49 
z4 llD ANGOLA 46 21 
l34 ETHIOPIA 56 51 1 
l7D I'IADAGASCAR 64 10 54 
4i laB SOUTH AFRICA 117 22 
s7 
52 
li 400 USA 875 l89 86 lDD 
404 CANADA 4l lD 7 4 2 
412 I'IEXICO 116 17 1 92 4 
480 COLOMBIA 12 5 2 4 
504 PERU 20 2 1 11 
501 BRAZIL 414 60 23 329 
528 ARGENTINA 27 5 16 27 608 SYRIA 93 2 612 IRAQ a 4 
616 IRAN 16 2 
' 6H ISRAEL 26 3 
xi 
23
li i 662 PAKISTAN 404 205 155 664 INDIA 253 12 1 228 2 lD 
610 THAILAND 59 ll 5 13 l 
700 IHDOHESIA 262 104 24 134 
701 I'IALAYSU 24 15 2 7 
706 SINGAPORE 14 4 1 9 
720 CHINA 259 11 
i 
247 
728 SOUTH KDREA 66 II 45 
xi 732 JAPAN 117 54 lD as· 736 TAIWAN 41 12 a 20 1 740 HOHG KONG 37 11 11 14 1 
IDD AUSTRALIA 72 19 l 19 ll 
lDDD W D R L D 20477 4731 19 167 5996 40 11l7 513 l5D 447 !DID INTRA-EC ll844 l2lD 17 63 4949 29 4661 351 211 243 lOll EXTRA-EC 66l3 1501 2 105 1146 11 3469 225 69 204 
1020 CLASS 1 l44D 563 1 61 624 10 lll4 190 44 105 
1021 EFTA COUNTR. 1934 II 
' 
421 6 1249 Ill 27 15 1030 CLASS 2 2791 814 36 411 2 1317 35 24 11 1031 ACP !611 445 275 130 II 1 9 12 1040 CLASS l 4Dl 54 11 317 1 II 
1441.51 SINKERS, NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FDRIIING STITCHES 
1441.51-ID SIHKERS 
DOl FRAHCE 
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1991 Value - Yolours • lOll ECU Export 
Destination 
Co•b. Ho••nclature 
l•portfng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature cosb. EUR-12 lalg.-Lux. Danoark Deutschland Holhs Espagna France Ireland It olio Hodorlend Portugal U.lt. 
1441.39-00 
68D THAILAHDE 4082 234 2917 461 4 246 154 700 IHDDHESIE 3177 2562 ., 211 133 
7Gl PIALAYSIA 772 711 II 21 22 
7D6 UHGAPOUR 3520 2416 276 516 441 
701 PHILIPPINES 1270 
ui 
l037 i 12 54 5i l09 720 CHINE 17515 15613 65 1456 
i 
II 
721 COREE DU SUD 4311 68 3114 45 147 570 559 
752 JAPOH 13244 475 12D77 12 44 476 121 52 
756 T' AI-WAH 6342 52 5311 33 129 672 j 151 740 HDHG-KOHG 1544 4 3003 451 5060 41 
IGO AUSTRALIE 3246 79 453 1901 175 657 
lODO ,. 0 H D E 3D6174 10115 417 199627 aa 5416 22651 IU 39565 7174 314 21713 
lOU IHTRA-CE 16442 3301 370 41414 79 1922 1322 104 l0494 4652 111 1673 
lOll EXTRA-CE 219725 6114 46 151213 1564 14536 II 29067 3222 202 13ll0 
1020 CLASSE 1 91541 5657 37 75322 271 6657 9 10261 370 49 39Gl 
1021 A E L E 51114 249 33 25767 111 654 7i US2 54 24 1191 1030 CLASSE 2 11359 2713 54459 1243 4205 15656 2773 152 7126 
lD31 ACP Ull 7741 154 
10 
474D 5 415 1 493 140 92 1701 
1040 CLASSE 3 32821 516 25452 44 5473 3170 79 1 2013 
1441.41 HAVETTES 
1441.41-00 HAVETTES 
1110 .. 0 H D E 5999 216 4D76 2 944 66 s 146 546 
lOll IHTRA-CE 177 sa 529 i 114 42 s 12 69 llll EXTRA-CE 512S 171 S547 760 24 134 471 
102D CLASSE 1 1213 24 726 225 21 13S 14 
l021 A E L E 574 19 341 i 51 16 13S 14 lOSD CLASSE 2 S349 154 2251 536 4 1 394 
1031 ACP !68l 745 71 su 2ll 1 1 69 
104D CLASSE 3 563 563 
1448.42 PEIGHES, LISSES ET CADRES DE LISSES 
1448.42-10 P~IGHES, USSES ET CADRES DE LISSES 
001 FRANCE uaa 194 587 4 
51; 
199 
4i 
4 
DD2 BELG.-LUXBG. 2157 
s6 
1459 16 101 2D 
DDS PAYS-US 523 442 
574 ui j u6 a4 45 DD4 RF ALLEI!AGHE 1113 279 
1536 
25 
D05 ITALIE 2038 SSl ll 71 ., 9i DD6 RDYAUI'IE-UHI 96D 60 651 13 112 42 
Ill ESPAGHE S54 77 555 12 40 
036 SUISSE 2454 311 1131 79 Zll 
Ill AUTRICHE 694 22 664 j l 5 saa AFR. DU SUD 517 as 42a 1 i 204 5i 411 ETATS-UHIS 1169 56 a 59 16 
5aa BRESIL 610 126 466 2; 
14 4 
728 COREE DU SUD 594 221 SID 55 
736 T'AI-IIAH 661 312 215 
lOll ,. 0 H D E 22426 4120 24 12951 693 2316 141 lOU 361 661 
lOll IHTRA-CE 9760 1691 
24 
5362 627 1116 135 512 125 ; ll5 lOll EXTRA-CE 12667 2422 7519 67 1271 5 491 236 546 
1020 CLASSE 1 6221 414 24 4775 2D 267 5 279 232 9 133 
1121 A E L E 5513 356 24 2143 1 14 5 255 s 6 6 
103D CLASSE 2 5932 1957 2416 41 912 139 4 413 
1031 ACP Ull 739 35 223 296 10 175 
1141 CLASSE l 517 1 sza 92 ao 
1441.49 PARTIES ET ACCESSOIRES OES I'IETIERS A TISSER DU DE LEURS ,.ACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES, SAUF HAVETTES, PEIGHES, 
LISSES ET CADRES DE LISSES 
1441.49-11 PARTIES ET ACCESSOIRES DES I'IETIERS A TISSER DU DE LEURS ,.ACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES, !SAUF HAVETTES. PEIGHES, 
LISSES ET CADRES OE LJSSESl 
0 • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1441.51-90 
001 FRANCE 19131 6366 30 62 
20lli 
159 12546 u l 654 
002 BELG.-LUXBG. 30125 us 5i Ill a7 UD2 2372 27 1331 003 PAYS-BAS 1522 
7i 
lO 127 
2i 
512 
12a4 
1 105 
004 RF ALLEI!AGHE 24974 5345 7 364 1114 1179 357 455 
005 ITALJE 6769 1253 73 544 4516 lO 242i 
71 u 290 
006 RDYAUIIE-UHI 4401 749 41 52 617 234 273 10 
li 109 GRECE 1464 436 
7 
7 234 s 77S 
Ill PORTUGAL 3475 195 137 932 42 2116 17 
46 
Ill ESPAGHE 7SZ7 lOll 6 i 563 us 5320 261 ISO SUEDE 2962 164 4 
li 
53 2212 342 51 i 64 136 SUISSE 36661 472 s 79 a55s 13 14569 U615 1355 
03a AUTRICHE usa 35 2 l 322 12a 710 7 53 
041 YOUGOSLAVIE lOll 255 
,; 97 sa 697 1 052 TURQUIE 2043 ua 365 na 49 
060 PDLDGHE 1941 135 5I 445 141 451 
062 TCHECOSLDVAQ 905 46 li 41 759 59 06lt iiUihti\!E 135 :.z j u G36 15 204 ,.ARDC 1219 174 421 612 
li 
7 
201 ALGERIE 536 173 15 231 
" 7 212 TUHISIE 1211 sn 13 631 196 216 LIBYE 772 14 
24 
523 203 i 31 220 EGYPTE 731 17S 60 437 41 
272 COTE IVOIRE 530 212 109 121 II 
214 lENIN 174 a 50 24 
li ai zaa NIGERIA Jill au 21 
32a BURUNDI 602 612 
424 zi 1; 330 ANGOLA 1176 614 
74 SS4 ETHIDPIE lOll 795 i i 22 136 S70 ,.ADAGASCAR 759 473 ZIG 2 
i Saa AFR. DU SUD 2146 741 
166 
29 l07 
2ai 
1161 i 55i 400 ETAT5-UHIS 20712 usa 525 zasz 7114 74 
404 cANADA 1127 597 i a 209 4 215 16 24 412 !lEXIQUE usa 793 54 66 a7 1416 146 
41D COLDIIIIE 604 ua 13 36 aa 41 220 6 s 
504 PERDU 530 u 
26 
53 u 344 
64 j 52 501 BRESIL 7611 sass 26 735 S679 32 
52a ARGENTINE 646 24 2 16 
' 
591 s 1 
60a SYRIE 590 492 i II a 250 612 IRAQ 552 229 
124 
n 
616 IRAN a41 17 
21 
sn j 257 624 ISRAEL 1254 40 7 1171 4 
662 PAKISTAN 2492 SS4 59 1993 51 55 
664 IHDE 2761 312 101 1171 116 361 
610 THAILAHDE 1441 135 261 us 129 
700 IHDDHESIE 4659 1717 649 2215 7 
701 ,.ALAYSIA 591 343 71 172 6 
706 SIHGAPOUR 667 219 19 393 27 
720 CHINE 4155 716 ll 41SS 25 
72a COREE OU SUD 2196 au 
7 
67 
li 
1242 li 42 732 JAPOH 5712 916 171 sua 761 
756 T 'AI-WAH 1193 975 15 144 693 66 
740 HDHG-lOHG 2214 613 375 l17a i 41 aao AUSTRALIE 1422 429 57 311 553 
IDOl ,. 0 H D E 237431 51506 662 76 2419 56312 3651 97215 16225 576 9642 
lOll IHTRA-CE 101165 16041 237 61 127a S5324 672 S9576 4055 426 S495 
lOll EXTRA-CE 136267 34466 424 15 1211 21051 2916 57639 12171 150 6147 
1020 CLASSE 1 755ll 13665 119 u 720 U555 2747 29316 U762 16 3461 
1021 A E L E 41141 611 13 u 16 9011 24ZS 15745 U666 a 1491 
lUI clASSE 2 51214 19427 214 4SS 6729 251 21623 296 U4 2lll 
1031 ACP (61) 9319 6360 11 j ' 1132 79 720 20 16 203 1040 CLASSE S 9554 U75 21 5I 775 66SO us 577 
1441.51 PLATIHES, AIGUILLES ET AUTRES ARTICLES PARTICIPANT A LA FDRIIATIDN DES I!AILLES 
1441.51-11 PLATIHES 
001 FRANCE 794 672 121 
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1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
O.stination 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. Ho•enclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolh Heduland Portugal U.K. 
a44a.51-1D 
005 ITALY u 39 
006 UTD. KINGDOPI 9 3 
010 PORTUGAL 6 6 
011 SPAIN 5 5 
i 036 SWITZERLAND u 13 
052 TURKEY 7 5 2 
400 USA 12 12 
50a BRAZIL 4 3 
732 JAPAN 11 11 
1000 W 0 R L D 194 146 20 16 
1010 INTRA-EC 7a 61 6 7 
1011 EXTRA-EC 116 85 u 9 
1020 CLASS 1 64 53 6 
1021 EFTA COUNTR. 23 15 
1-i 
3 
1030 CLASS 2 39 19 3 
10" CLASS 3 u 13 
a448.51-90 NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FORKING STITCHES IEXCL. SINKERS I 
D : INCL. a448 .49-00; SUPPLYPIEMTARY UNITS CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 33a 312 
i 
11 12 
002 BELG.-LUXBG. 1143 1130 
5 
a 
003 NETHERLANDS 70L 687 4 2 
004 FR GERPIAMY 107 
49-i 
3 10 77 6 
005 ITALY 525 2 19 9 
006 UTD. KINGDOPI 761 746 14 
007 IRELAND 9 7 
OOa DENMARK 6 6 3 009 GREECE 47 43 
010 PORTUGAL 66 63 2 
011 SPAIN 151 127 23 
030 SWEDEN 43 43 
032 FINLAND 24 24 
036 SWITZERLAND 1696 1690 
03a AUSTRIA 167 166 
04a YUGOSLAVIA 29 23 
052 TURKEY 124 123 
056 SOYIET UNION 302 302 
060 POLAND 7 7 
062 CZECHOSLOVAK 12 11 
064 HUNGARY a a 
066 ROMANIA 4 4 
204 I'IOROCCO 32 32 
20a ALGERIA 4 3 
220 EGYPT 5 5 
38a SOUTH AFRICA 41 u 
400 USA au au 19 
404 CANADA 32 32 
412 MEXICO 53 52 
4aO COLOMBIA 22 22 
4a4 VENEZUELA 4 3 
504 PERU 4 4 
50a BRAZIL no 12a 
512 CHILE 4 4 
528 ARGENTINA a a 
608 SYRIA 11 10 
616 IRAN 30 30 
624 ISRAEL 31 29 
662 PAKISTAN 117 117 
664 INDIA 43 39 
700 INDONESIA 53 53 
706 SINGAPORE 11 10 
708 PHILIPPINES 5 5 
720 CHIMA 40 39 
72a SOUTH KOREA 102 101 
732 JAPAN 79 66 
736 TAIWAN a 7 
740 HONG KONG 60 51 
BOO AUSTRALIA 34 34 
1000 W 0 R L D 8207 7865 27 58 17 13! 93 
1010 IHTRA-EC 3852 3615 24 31 16 119 40 
1011 EXTRA-EC 4353 4250 3 27 1 19 52 
1020 CLASS 1 3112 3056 I 10 13 31 
1021 EFTA COUHTR. 1932 1924 I 5 1 
1030 CLASS 2 860 815 15 6 21 
1031 ACP UBI 47 35 5 7 
1040 CLASS 3 380 378 2 
8448.59 PARTS AND ACCESSORIES OF I'IACHINES OF 8447.11 TO 8447.90 OR OF THEIR AUXILIARY I'IACHIHERY, IEXCL. B44B.51l 
a44B.59-00 PARTS AND ACCESSORIES OF I'IACHINES OF 8447.11-00 TO a447. 90-00 OR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY, IEXCL. 8\48.51-10 AND 
a44B.51-90l 
001 FRANCE 869 111 167 23 
370 i 
487 1B 61 
002 BELG.-LUXBG. 607 
sa 
73 17 57 51 38 
003 NETHERLANDS 228 2 50 2 27 51 a 330 32 004 FR GERPIANY 1033 218 
256 
27 138 3 159 23 133 
005 ITALY 589 9 2 42 104 1 18 3 24 148 006 UTD. KINGDOI'I 385 liB 132 2 29 16 6 4 
007 IRELAND 279 
a 
I 3 a 270 ooa DENMARK 48 18 
i 
4 14 
009 GREECE 102 22 I 63 15 
010 PORTUGAL 276 
22 
61 56 12 90 47 
011 SPAIN 464 92 223 76 19 32 
030 SWEDEN 42 17 6 3 14 
032 FINLAND 23 ,, 6 3 I 13 036 SWITZERLAND 559 423 22 67 27 
038 AUSTRIA 111 93 
' 
4 10 4 
048 YUGOSLAVIA 34 17 I 10 2 
052 TURKEY 237 51 3 52 118 13 
056 SOVIET UNION 281 211 2 5 54 9 
058 GERMAN DEI'I.R a 
2 12 
6 
26 14 060 POLAND 54 
i 062 CZECHOSLOVAK 21 1 15 2 2 
064 HUNGARY 35 23 3 4 2 
204 IIOROCCO 50 4 24 1B I 
208 ALGERIA 49 3 38 a 
212 TUNISIA 22 I 7 14 
5 220 EGYPT 27 6 2 9 
288 NIGERIA 84 29 I 40 14 
382 ZIMBABWE 23 I 20 2 
386 IIALAWI 20 
2i IS 
20 
3BB SOUTH AFRICA 41 
22 389 NAMIBIA 22 
4-i 31; 16 7i u; i 400 USA 839 192 
404 CANADA 31 a 1 2 I 17 
412 IIEXICO 75 29 4 23 11 7 
480 COLOMBIA 14 5 1 3 I I 
504 PERU 20 14 1 4 1 
508 BRAZIL 225 22 5 194 4 
528 ARGENTINA 20 12 1 
20 
4 3 
608 SYRIA 27 7 
6 6 616 IRAN 68 56 
624 ISRAEL 37 ; 15 6 13 632 SAUDI ARABIA 34 
25 10i 
I 
3; 
24 
662 PAKISTAN 489 292 24 2 
664 INDIA 63 1 4 a 50 
680 THAILAND 29 21 4 2 2 
690 YIETHAPI 37 ; 37 701 PIALAYSIA 50 I 39 
706 SINGAPORE 29 14 5 
708 PHILIPPINES 6 5 
3a 5 
1 
720 CHIMA 58 5 10 
721 SOUTH KOREA 45 1B 1B 3 
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1990 Value - Velours' lDDO ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoe:enc:latura 
Report fno country - Pays d6clarant 
Ho•anclature coab. EUR-12 hlg.-Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itol fo Nederland Portugal U.K. 
8441.51-10 
005 ITALIE 3412 3246 21 102 
10 
43 
006 RDYAUME-UNI 529 485 21 13 
OlD PORTUGAL 814 793 3 11 1 6 
Oil ESPAGNE 1815 1792 10 13 
036 SUISSE 661 622 33 3 
052 TURQUIE 894 752 135 6 
400 ETATS-UNIS 1603 1582 
96 
17 
508 BRESIL 609 513 
732 JAPON 1262 1262 
1000 M 0 N D E 20207 18447 159 1133 53 25 384 
1011 INTRA-CE 8167 7448 50 374 23 22 244 
lOll EXTRA·CE 12040 10999 109 759 30 3 140 
1020 CLASSE 1 5975 5738 181 21 3 32 
1021 A E L E 1134 960 
10; 
45 16 3 10 
1030 CLASSE 2 4391 3633 539 5 105 
1040 CLASSE 3 1676 1629 40 4 3 
8448.5X-90 AIGUILLES ET AUTRES ARTICLES PARTICIPANT A LA FORMATION DES MAILLES, ISAUF PLATINESl 
D I INCL. 8448.49·001 UNITES SUPPLEMENTAIRES CONFIDENTIELLES 
001 FRANCE 873X ao 8060 18 
70 
186 48 332 
002 BELG.·LUXBG. 10558 
a 
9699 
4i 
4 45 740 
003 PAYS-US 6580 
li 
6357 ; 83 3 
'i 6937 
88 
004 RF ALLEMAGNE 8339 33 
21814 
403 91 320 468 
005 ITALIE 23081 
xi i 
2 61 2X 
50 2i 
595 595 
0 06 ROYAUIIE-UNI X0183 9780 4 29& a 
,; 007 XRLANDE 780 713 
0 08 DANEMARK 679 642 34 
009 GREtE 2451 2352 
li 4 
65 
xi 
41 
010 PORTUGAL 4190 4028 36 
300 
88 
Oll ESPAGHE 5601 
xi 
5209 15 21 56 
030 SUEDE 1036 X003 
xi 
22 
032 FIHLANDE 909 871 
2i 74 375 
28 
036 SUISSE 14244 X3680 69 18 
038 AUTRICHE 2873 2774 
xi 5 
65 34 
048 YOUGOSLAVIE 2601 25ll 48 27 
052 TURQUIE 5439 5331 1 ll 36 60 
056 U.R.S.S. 2531 2531 
2 3; 060 PDLOGNE 1237 ll87 
062 TCHECOSLOVAQ 1921 1897 31 
064 HDNGRIE 957 950 
066 RDUMANIE 1005 
26 
1005 
16 4 li 204 MAROC 946 817 
201 ALGERIE 151 667 113 1 
ai 220 EGYPTE 1265 1171 
2 
9 2 
2i 381 AFR. DU SUD 2414 2377 
5i 
7 
966 400 ETATS-UNIS 34357 32612 10 169 544 
404 CANADA 1419 X248 15 79 77 
412 I'IEXIQUE 3146 3041 19 14 
410 COLOMIIE 1231 1191 11 29 
414 VENEZUELA 546 516 17 7 
504 PERDU 501 436 64 1 
501 IRESIL 5472 5301 67 95 
512 CHILI 511 452 59 
521 ARGENTINE 1355 1335 19 
608 SYRIE 575 557 II 
6 616 IRAN 1377 1364 7 
624 ISRAEL 912 151 19 27 
662 PAKISTAN 1444 1435 a 1 
664 INDE 1856 1769 17 67 
700 IHDDNESIE 2912 2888 20 4 
706 SIHGAPOUR 1766 1685 12 62 
708 PHILIPPINES 1151 1150 
22 
1 
720 CHINE 1449 1427 
34 721 COREE DU SUD 2896 2105 
li 
57 
390 732 JAPON 14263 13177 20 652 
736 T' AI-WAH 674 635 5 
616 
34 
74 0 HDNG-KDNG ll361 10633 a 102 
100 AUSTRALIE 1670 1615 6 49 
1000 M 0 N D E 22ll49 193 31 201922 ll 687 941 1850 249 9804 5454 
1010 INTRA·CE lll92 131 25 68655 11 541 581 691 194 7847 2509 
I 011 EXTRA·CE 139954 63 6 133267 131 366 ll58 54 1957 2945 
1020 CLASSE 1 81571 19 1 77519 121 104 509 10 1336 1959 
1021 A E L E 19161 12 1 18424 aa 23 139 3 375 lll 
1030 CLASSE 2 41223 44 5 45708 11 251 593 36 620 941 
1031 ACP 168) 2071 17 1924 35 22 9 4 67 
1040 CLASSE 3 10153 10040 4 56 I 45 
1441.59 PARTIES ET ACCESSDIRES DES METIERS, MACHINES ET APPAREILS DES 1447.11 A 8447.90 DU DE LEURS IIACNIHES ET APPAREILS 
AUXILIAIRES, CHON REPR. SDUS 1448.51> 
8441.59-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIETIERS, MACHINES ET APPAREILS DES 1447.11-00 A 1447.90-00 ou DE LEURS MACHINES ET APPAREILS 
AUXILIAIRfS, IHDH REPR. SOliS 1441.51-10 ET 1441.SJ-90) 
001 FRANCE 20091 672 94 4943 11 522 
208; 
16 11741 39 2 2051 
002 IELG.·LUXBG. 7919 
49i 
4 2376 273 25 1381 381 1383 
003 PAYS-US 3695 5 ll40 26 134 135 416 
2292 21 
1341 
004 RF ALLEMAGHE 16720 604 141 
ll656 
532 2568 112 6261 4179 
005 ITALIE 16551 11 65 664 915 3 
271i 
20 47 3094 
0 06 RDYAUIIE·UNI 1453 149 2 3129 45 506 290 142 9 2s1i 007 IRLANDE 2820 12 68 29 10 112 3 
ODI DANEMARK 1321 111 661 5 46 151 74 273 
009 GREtE 3251 2 14 ll23 61 27 1421 li 611 010 PORTUGAL 5231 1358 731 212 2112 
2i 
777 
Oll ESPAGNE 7788 16 2 3429 
16 
455 
3a 
2118 
2 
1041 
030 SUEDE 1115 6 2 451 51 160 452 
032 FINLANDE 625 1 
2 
206 
2i 
4 12 
12 
175 
1i 2i 
157 
036 SUISSE 7583 111 4091 53 353 2214 544 
031 AUTRICHE 2973 2197 
77 
67 523 1 185 
048 YOUGDSLAVIE 1140 773 30 731 221 
052 TURQUIE 4495 1545 104 205 2105 535 
056 U.R.S.S. 5114 
10 
2961 55 332 2413 
2i 
116 
058 RD.ALLEMAHDE 513 
960 
412 62 6 
060 POLOGNE 2274 26 2 1081 205 
062 TCHECOSLOVAQ ll16 21 148 
5; 
10 135 95 
064 HONGRIE 1171 
i 
680 215 123 94 
204 IIAROC 1119 241 99 254 471 48 
208 ALGERIE 1233 9 262 51 409 417 15 
212 TUNISIE Ill 10 97 9 155 526 ; 14 220 EGYPTE 1130 9 441 46 37 317 175 
288 NIGERIA 1795 7 564 39 997 181 
312 ZIMBABWE 633 93 1 366 172 
386 MALAWI 627 
2; lUi 24 •2 
a 619 
388 AFR. DU SUD 1911 692 
X31D 319 NAMIBIE 1312 
230 uaai s1i 35i 1232 
2 
li 400 ETATS-UHIS 25231 5701 5025 
404 CANADA 1371 9 319 ll2 47 237 46 601 
412 MEXIQUE 3930 X740 105 48 
142 
1151 502 377 
410 CDLOIIBIE 914 330 47 31 271 5 11 
504 PERDU 716 416 31 
2B 
209 60 
501 BRESIL 4571 1248 254 2769 272 
521 ARGENTINE 1048 655 47 12 247 17 
608 SYRIE 1193 667 ; 460 41 21 616 IRAN 2215 1316 27 312 su 
624 ISRAEL 1563 
35 
674 26 31 490 335 
632 ARABIE SAOUD 667 11 15 
•i 
36 
1i 
570 
662 PAKISTAN 912 X 50 151 437 lll 
664 INDE 2162 63 75 517 10 1420 
610 THAILAHDE 622 369 91 109 3 50 
690 VIET-NAM 641 
16 ,,; 634 s6 6 1 701 "ALAYSIA 983 16 4 332 
706 SINGAPOUR 995 574 
2 
14 40 165 201 
701 PHILIPPINES 583 335 11 151 14 
720 CHIME 1452 
zi 303 5 5U 271 
311 
721 COREE DU SUD 2357 959 19 2 971 301 
309 
1990 Quant it !I - Quant!Us• 1000 kg Export 
Out inat ion Reporting country - Pays d6clarant 
c.,.,b. No!'anclature 
No~encl eture COI!Ib. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! Ia Meder land Portug!!il U.K. 
8448.59-00 
732 JAPA~ 314 195 17 20 79 
736 !AI WAH 136 90 13 32 
HO HOHG KOHG 62 28 15 18 
800 AUSTRALIA H I 15 20 
1000 W 0 R L D 9590 907 a 2768 232 1359 148 2051 495 71 1547 
I 010 IHTP.A-EC 4879 543 7 872 171 907 71 1030 419 69 790 
1011 EXTRA-EC H13 364 1 1897 62 451 77 1021 77 3 756 
1020 CLASS I 2288 60 1160 26 116 75 454 7 I 388 
1021 EFTA COUHTR. 739 14 541 1 35 z 12 3 I 59 
I 030 CLASS 2 1907 302 462 za 244 z 474 67 I 327 
I 031 ACP (68) 204 I 35 a !0 90 I 67 1040 CLASS 3 515 2 274 91 94 41 
8449.00 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FIHISHIHG OF FELT OR HOH-WOVEHS IN THE PIECE OR IN SHAPES, IHCLUDIHO IIACHIHERY FOR 
IIAKIHG FELT HATS; BlOCKS FOR IIAK1HG HATS 
8449.00-00 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FIHISHIHG OF FELT OR HOH-WOVEHS IN THE PIECE OR IN SHAPES, IHCLUDIHO I'IACHIHERY FOR 
MAKIHG FELT HATS; BLOCKS FOR MAKING HATS 
001 FRANCE H6 123 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 144 17 70 50 6 
003 NETHERLANDS 169 25 84 37 63 
23 
004 FR GERMANY 220 12 
195 
38 86 7 
005 ITALY 206 1 i 
I 1 
006 UTD. KINGDOM 471 431 34 1 
009 GREECE 75 1 73 1 2i 011 SPAIN 184 141 9 II 
030 SHED~H 145 25 119 1 
032 FIHLAHD 66 4l u 
036 SWITZERLAND 63 62 1 li 038 AUSTRIA 32 19 1 
048 YUGOSLAVIA 63 56 ; 7 36 052 TURKEY 144 29 74 
0~6 SOVIET UHIOH 184 111 2 71 
060 POLAND 20 
2i 
20 
062 CZECHOSLOVAK 21 
37 i. 220 EGYPT 4l 
Z1S 20 388 SOUTH AFRICA 236 
42 4S 
1 
44 400 USA 563 327 62 31 
404 CAHADA 45 41 1 3 
14 412 MEXICO 65 44 44 a4 508 BRAZIL 249 117 
720 CHIHA 47 47 
728 SOUTH KOREA 280 74 206 
732 JAPAH 151 90 58 
736 TAIWAN 24 6 18 
1000 W 0 R L D 4546 110 14 2587 16 160 509 235 135 74 
1010 IHTRA-EC 1727 35 13 1083 2 269 91 89 89 50 
1011 EXTRA-EC 2818 74 1 1504 14 591 418 146 46 24 
1020 CLASS 1 1538 42 1 911 253 171 96 46 18 
1021 EFTA COUHTR. 312 1 148 
14 
144 II 2 6 
1030 CLASS Z 978 33 387 311 177 50 6 
1040 CLASS 3 304 207 26 71 
8450.11 FULLY-AUTOMATIC HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES, OF DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG 
8450.11-10 FULL Y-AUTOIIATIC LAUNDRY-TYPE IIACHIHES, OF A DRY LIHEH CAPACITY =< 6 KG 
001 FRANCE 56986 143 1 15486 
z5 
11720 
477 
29475 2 159 
002 BELG.-LUXBG. 21229 
126 
1 9823 1014 9132 463 294 
003 NETHERLANDS 32047 1 17611 134 1293 12860 
122 
zz 
0 04 FR GERMANY 58479 106 42 
li 
1814 9953 44863 1579 
005 !TAL Y 16399 16 8894 1738 5701 42606 
7 32 
006 UTD. KINGDOM 48383 
i 
4782 320 664 1 
zts2 007 IRELAND 5063 zaa 170 !0 2142 i 008 DENMARK 10014 1 6667 
484 
zzz 3107 16 
009 GREECE 11037 27 3312 169 6184 13 141 
010 PORTUGAL 14737 45 1676 3364 121 9408 123 
011 SPAIN 20107 9 8311 
1994 
1727 10038 13 
021 CANARY ISLAM 3521 1 149 533 844 
022 CEUTA AND I'IE 377 
7 ll 2oi 
356 Zl 
14 024 ICELAND 284 
475 362 
49 
27 028 NORWAY 7698 z 10 2963 3719 140 
030 SWEDEN 14371 14 7 5151 186 1852 7107 54 
032 FINLAND 7461 29 5 2985 77 1665 2698 1 
036 SHITZERLAHD 7470 5540 
ui 
214 1696 20 
038 AUSTRIA 13557 6414 357 6668 I 
046 IIAL TA 647 139 26 
ai 
423 55 
048 YUGOSLAVIA 5165 354 673 4055 i li 052 TURKEY 8258 5772 1064 259 1169 
056 SOVIET UNION 1160 339 106 13 685 5 1 
058 GEP.IIAH DEII.R 232 231 1 ·~i 060 POll-liD 602 19 
062 CZECIIOSLOV.\K 940 ll 23 141 756 
068 BULGARIA 245 44 11 
144 
190 
204 I'IOROCCO 442 3 92 203 
220 EGYPT 413 89 163 20 139 
372 REUNION 1085 3 43 423 616 
373 MAURITIUS 173 
733 40 
11 155 
388 SOUTH AFRICA 1115 342 
4DD USA 556 92 
7i 40S 
461 
458 GUADELOUPE 665 3 181 
462 I'IARTIHIQUE 706 49 351 306 
496 fR. GUIANA 203 
14 
39 131 33 
512 CHILE 971 10 947 
524 URUGUAY 575 I 84 489 
ti 528 ARGENTINA 420 
174 
354 
i 
25 
600 CYPRUS 1004 46 736 46 
604 LEIAHOH 311 11 z I 290 a 616 IRAN 531 1a 281 3l 303i 249 624 ISRAEL 6850 2577 1099 69 
628 JORCAH 240 11 229 
z7 632 SAUDI ARABIA 529 82 ; 420 636 KUWAIT 315 27 270 13 
647 U.A.EI'IIRATES 912 178 9 
ti 
720 4 
680 THAILAND 4089 136 68 3822 15 
710 IHDOHESIA 201 1 zoo i 701 IIALAYSIA 1514 63 1450 
706 SINGAPORE 1411 124 67 263 962 z 
728 SOUTH KOREA 964 763 3 78 120 
HZ JAPAN 659 568 
zi Z5i 
91 
736 TAIWAH 1472 21 1172 
74 0 HONG KONG 5947 155 721 2960 2111 
100 AUSTRALIA 477 144 5 318 
809 H. CALEDONIA 198 5 124 62 
BZZ FR. POaHESIA 202 5 64 133 
!DOD W 0 R L D 403509 628 172 113556 46 28119 35108 219749 651 21 5558 
1010 IHTRA-EC 294479 473 54 76857 35 20758 21136 169816 608 3 4838 
lOll EXTRA-EC 109024 150 117 36699 11 7362 13972 49933 42 18 720 
1020 CLASS 1 68109 62 65 31179 9 2727 4807 28119 30 311 
1021 EFTA COUHTR. 50838 54 35 23253 
2 
846 4449 21936 29 
!8 
236 
1030 CLASS Z 37510 78 50 4971 4262 1951 18758 5 408 
1031 ACP 1681 660 23 1 29 1 10 154 408 1 15 15 
1040 CLASS 3 3405 10 z 550 372 207 2256 7 1 
8450.11-90 FULLY-AUTOMATIC LAUNDRY-TYPE MACHINES, OF A DRY liHEH CAPACITY > 6 KG BUT =< 10 KG 
001 FRANCE 550 92 65 186 29 171 
002 BELG.-LUXBG. 81 
ll ; 41 33 003 NETHERLANDS 151 99 
2i i 
34 
004 FR GERMANY 130 30 23 
z7 
44 
on ITALY 99 60 
zi 
11 
ti 006 UTD. KINGDOII 195 111 13 
IS 009 GREECE 205 5 23 161 
310 
199D Voluo - Velours• 10GD ECU Export 
Desttnatton 
Coab. Nocenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclature co~b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltollo Hader land Portugal U.K. 
a44a. 59-DO 
732 JAPOH 10416 67D2 72 556 Ia 1323 35 2 1772 
736 T'AI-WAH 3751 277a 51 14 3ll 597 
74D HOHG-KOHO 315a 
2; 
1322 10 72 794 95D 
aaa AUSTRALIE 14a2 363 21 105 416 545 
1000 PI 0 H D E 214626 3542 366 84416 75 5301 14033 2027 61615 3998 151 39132 
1010 IHTRA-CE 93857 276D 327 30513 21 2196 7033 584 29221 2961 106 17351 
lOll EXTRA-CE 120772 7az 31 53133 54 2406 7001 1444 32464 1030 46 21675 
1020 CLASSE 1 59919 420 20 30035 24 1075 1191 1302 14441 197 27 10487 
1021 A E L E 1275a 120 11 7014 23 77 553 49 3111 98 25 16DI 
103D CLASSE 2 46161 291 11 17679 15 1172 2935 142 13625 803 18 10156 
1031 ACP 1611 4949 37 lDOD 
1; 
15 494 1140 1 17 1545 
1040 CLASSE 3 13916 64 6117 159 2174 4397 29 1031 
1449.00 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FIHISSAOE DU FEUTRE OU DES NDN-TISSES, EN PIECE OU EN FORPIE, Y COPIPRIS 
LES IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE CHAPEAUX EN FEUTRE1 FORPIES DE CHAPELLERIE 
a449.00-00 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FIHISSAOE DU FEUTRE OU DES NOH -TISSES, EN PIECE OU EN FORPIE, Y COPIPRIS 
LES IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE CHAPEAUX EN FEUTRE1 FORPIES DE CHAPELLERIE 
DOl FRANCE 3953 51 12 2961 
12ai 
212 41 25 511 
DD2 BELG.-LUXBO. 2295 
114 
691 30 121 13 15a 
D03 PAYS-BAS 19D9 
17i 
1051 553 
130 
3 
4i 
2 116 
DD4 RF ALLEPIAGNE 4775 2 
3422 
663 66a 2933 161 
DD5 ITALIE 3701 90 12 62 5 
37 
1 1D2 14 
OD6 ROYAUI'IE-UHI 4751 6 3975 661 31 29 
0 D9 GRECE 71a 
2 
11 691 5 11 
2 34 D11 ESPAGHE 1965 1563 197 111 56 
030 SUEDE 2110 2 930 1231 11 
032 FIHLANDE 1430 1046 314 
i 036 SUISSE 970 937 22 
03a AUTRICHE 773 5D9 21 230 
D48 YOUGOSLAVIE 96D 130 11 119 
5i 052 TURQUIE 931 474 106 293 
056 U.R.S.S. 4693 2699 135 1859 
D60 POLOGNE 695 39 656 
D62 TCHECOSLOVAQ 719 710 9 
77 220 EGYPTE 765 21 667 
26 311 AFR. DU SUD 1569 
166 
1511 2 23 
1700 11i 400 ETATS-UHIS 9711 5061 1697 a40 123 
404 CANADA 707 472 
30 
32 191 
32 
5 
412 IIEXIQUE 593 
ai 524 1 714 6 5DI BRESIL 3620 19D2 913 21 
720 CHINE 1D16 1D16 
3642 72a COREE DU SUD 5D57 1415 
i ui 732 JAPOH 2920 1342 1467 
736 T'AI-WAH 610 341 331 
lOOOIIOHDE 69527 651 220 31109 65 15751 135 6510 61a 4909 172D 
1010 IHTRA-CE 24765 257 203 14062 1D 4207 135 1301 319 3105 1166 
1011 EXTRA-CE 44761 394 17 24747 55 11543 5279 361 1104 554 
1 02D CLASSE 1 2251D 167 12 13276 1 4979 1763 220 1804 35a 
1021 A E l E 5419 1 a 3422 1 1663 240 13 141 
1030 CLASSE 2 14319 227 5 6297 54 5734 1657 149 196 
1040 CLASSE 3 7164 5175 131 1159 
8450.11 IIACHIHES A LAVER LE LIHGE EHTIEREPIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EN POIDS DE LIHGE SEC =< 1D KG 
1450.11-lD IIACHIHES A LAVER LE LIHGE EHTIEREPIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EN POIDS DE LIHGE SEC =< 6 KG 
001 FRANCE 189956 l04a 9 690a2 
77 
29079 
175i 
90093 a 637 
002 BELG.-LUXBO. a2725 
65; 
5 44221 3094 30245 2134 1199 
003 PAYS-lAS 129097 7 13143 309 4672 40226 ,,; 11 0 04 RF All EPIAGHE 201112 345 203 
36134 27 
5576 37114 150590 
2 
sa at 
005 ITALIE 59939 122 1 4649 11911 
142370 
19 1D5 
006 ROYAUME-UHI 167099 li 9 21129 984 259a 6 9394 007 IRLAHDE 11111 1149 535 41 7052 ; 001 DAHEPIARK 40577 3 21155 
1550 
741 10179 a7 
009 GREtE 40097 174 14469 3665 19527 151 555 
010 PORTUGAL 42a42 161 6141 9469 445 25709 
17 
217 
011 ESPAGHE 67474 36 29654 
567; 
6097 31610 6D 
021 ILES CAHARIE 10301 4 543 1152 2223 
022 CEUTA ET IIEL 1172 
z4 60 194 
1095 77 
46 024 ISLAHDE 1112 
1367 13ai 
158 
15i 021 HORVEGE 21511 17 90 12510 12390 674 
030 SUEDE 51409 99 34 22699 615 5a43 28113 3 233 
032 FIHLAHDE za557 2Dl 27 12203 246 6606 9266 4 4 
036 SUISSE 37763 2 30422 
252 
an 6357 13 
03a AUTRICHE 52537 16 29577 1491 21173 21 
046 PIAL TE 2479 22 672 71 
21i 
1469 23a 
048 YOUGOSLAVIE 19549 1 1717 2140 15410 
i si 052 TURQUIE 34475 7 272a4 2711 126 3523 
056 u.R.s.s. 4622 52 116a 354 293 2001 35 6 
058 RD.ALLEPIAHDE 690 
464 
61a 2 
zui D60 POLOGNE 2650 ~~ 57 Uo, I ~ut.I..U~UiYAQ 355& 
2 
i~ 3al 3023 
061 BULGARIE 766 166 34 
663 
563 
204 PIAROC 1711 11 371 729 li 220 EGYPTE 1836 461 527 lU 718 
372 REUNION 2776 18 104 1111 1544 
373 IIAURICE 651 
279; 134 
55 596 
311 AFR. DU SUD 3191 
i 
961 
2i 400 ETATS-UHIS 2301 440 HZ 1134 458 GUADELOUPE 2223 17 1479 561 11 
462 IIARTIHIQUE 2232 2 114 IUS 931 
496 GUYAHE FR. 663 
si 
a a 411 102 
512 CHILI 2710 34 ; 2618 524 URUGUAY 1610 a 246 1351 16i 528 ARGENTINE 1153 3 903 2 77 
600 CHYPRE 3451 752 135 7 2370 181 
604 LUAN ass 63 6 34 752 
z; 616 IRAN 1801 
210 2 
1136 
10; 
3 637 
li 624 ISRAEL 25272 10115 11075 3516 231 
62a JORDAHIE 651 50 601 16i 632 ARABIE SAOUD 1736 313 1; 
1262 
636 KOWEIT lOU 104 197 i 
67 
647 EPIIRATS ARAB 2911 667 27 
11i 
2la7 22 
610 THAILAHOE 12160 4a2 211 11935 
" 700 IHDOHESIE 650 6 644 i 711 IIALAYSIA 4504 207 
204 tai 
4294 
706 SIHGAPOUR 4361 435 2736 u 
72a COREE DU SUD 4303 3275 1 21 325 679 
732 JAPOH 3919 3551 1 
lDli 
367 
736 T'AI-WAH 4753 140 66 3537 
74 0 HOHG-KOHO 21173 617 
zi 
2410 10715 7431 
li 100 AUSTRALIE 1914 730 1 19 1111 
aa9 H. CALEDOHIE ua 34 19 462 113 
122 POL YHESIE FR 654 26 252 376 
1000 PI 0 H D E 1455029 1431 960 503393 140 76924 127527 717109 3165 111 21566 
1010 IHTRA-CE 1039000 2559 240 334577 104 55245 76109 54a3Dl 2919 18 11225 
lOll EXTRA-CE 415979 a34 716 161116 37 21679 50711 169499 247 92 3341 
1020 CLASSE 1 277153 415 371 146031 29 7923 17454 103362 163 I405 
1021 A E l E 207029 359 211 101304 
7 
2411 16229 7aZZ6 159 
9i 
1061 
1030 CLASSE 2 125730 357 339 19969 12593 32491 57910 43 1931 
1031 ACP 1611 2475 112 5 140 2 32 554 1475 6 92 57 
1040 CLASSE 3 13095 62 6 2116 1 1163 774 1227 40 6 
a450 .11-90 PIACHIHES A LAVER LE LIHGE EHTIEREPIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EN POIDS DE LIHGE SEC > 6 KG IIAIS =< 10 KG 
ODl FRANCE 4221 619 710 1791 117 
zi 
761 
14 
146 
002 IELO.-LUXBO. 520 
ui 
3 351 129 1 
003 PAYS-BAS 1112 65 673 94 i 
163 
17 004 RF ALLEPIAGHE au 255 340 
3oi 
114 
005 ITALIE 672 326 
244 
11 29 no 006 ROYAUME-UHI 1426 791 161 
7i 009 GRECE 699 43 13a 441 
311 
1990 Quant tty - Quant iUs • 1000 kg Export 
Dest tnat fon 
Report ina country - Pays diclarant 
Comb. Hoaanclatura 
Hoaanclatura co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italh Hader land Portugal U.K. 
a450 .11-90 
030 SWEDEN 91 73 12 
' i 03a AUSTRIA 115 22 6Z 28 
400 USA 206 157 11 37 
736 TAIWAN 109 a 1 99 
1000 W D R L D 3184 771 166 655 71 291 12 lll6 96 
1010 IHTRA-EC 1662 341 123 42a 31 47 12 610 68 
lOll EXTRA-EC 1523 430 44 221 40 244 506 29 
1D20 CLASS 1 747 35a 23 155 1 70 123 16 
1021 EFTA CDUHTR. 360 157 22 122 3; 
40 10 9 
1030 CLASS 2 693 70 16 13 157 382 13 
lOU CLASS 3 83 2 5 58 17 I 
a450 .12 OTHER WASHING PIACHIHES, WITH BUIL T-IH CENTRIFUGAL DRIER 
a450 .I2-00 LAUNDRY-TYPE WASHING PIACHIHES IEXCL. FULLY-AUTOPIATICI WITH BUIL T-IH CENTRIFUGAL DRIER, DF A DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG 
001 FRANCE 208 38 5 107 51 6 
002 BELG.-LUXIG. 121 
4i 
71 16 25 5 
003 NETHERLANDS 1976 1864 5 
176 
57 9 
004 FR GERMANY 291 16 
19i 
40 53 ll 
006 UTD. KIHGDDII 261 63 135 007 IRELAND 137 2 
0 10 PORTUGAL 62 33 29 
021 CANARY ISLAM llO 
60i 
103 5 
028 NORWAY 630 7 14 6 
052 TURKEY 156 
22 
155 1 
400 USA 558 532 
448 CUBA ll7 ll7 1~ 30 624 ISRAEL 221 32 143 
1000 W 0 R L D 6001 140 3016 1481 601 425 53 277 
!OlD IHTRA-EC 3251 101 2187 320 224 202 ll 2" 
lOll EXTRA-EC 2752 39 a31 ll60 377 223 43 73 
1020 CLASS 1 1740 31 791 697 66 92 27 29 
1021 EFTA COUHTR. a39 3 637 67 65 60 15 
7 
1030 CLASS 2 145 9 12 346 306 1D7 44 
1040 CLASS 3 166 21 ll7 5 24 
1450.19 HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING PIACHIHES, I HOT FULL Y-AUTOPIATICI, DF DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG IEXCL. 1450.121 
1450.19-00 LAUNDRY-TYPE WASHING PIACHIHES I EXCL. FULLY-AUTOIIATICI, OF A DRY LIHEH CAPACITY =< 11 KG IEXCL. 1450.12-001 
001 FRANCE 741 3ll 11 2; 
409 2 14 
002 IELG.-LUXIG. 144 
9i 
4 54 33 24 
003 NETHERLANDS 362 160 33 19 
26 
59 
004 FR GERMANY 353 21 106 
3D 
173 u 
006 UTD. KIHGDOII 406 24 156 196 12D 007 IRELAND 141 ~ s 1 20 009 GREECE 363 34 313 1 
DID PORTUGAL 245 15 13 109 90 u 
011 SPAIN 173 36 555 269 10 
041 YUGOSLAVIA 213 ll 2 10 192 056 SOVIET UHIOH 1065 9 234 116 
220 EGYPT 94a 7 2 937 
372 REUHIOH 202 109 93 
311 SOUTH AFRICA 43 
16i 
43 
45a GUADELOUPE 17a 12 
624 ISRAEL 251 194 48 
680 THAILAND 415 415 
1000 W 0 R L D a712 690 23 251 149 2210 31 4916 93 345 
1010 IHTRA-EC 3756 568 6 193 20 1054 30 1559 62 264 
lOll EXTRA-EC 501a 122 17 58 129 ll49 1 3426 31 11 
1020 CLASS 1 67a 11 7 42 1 47 455 a 37 
1021 EFTA COUHTR. 195 19 17 
12i 
27 12a 
2i 
4 
1030 CLASS 2 3239 24 7 au 2139 40 
1031 ACP 1681 130 1 1 41 61 16 
1040 CLASS 3 llD2 17 10 234 132 4 
a45D .20 LAUNDRY-TYPE IIACHIHES, EACH OF A DRY LIHEH CAPACITY EXCEEDING 10 KG 
8450. 20-DD LAUNDRY-TYPE IIACHIHES, OF A DRY LIHEH CAPACITY > lD KG 
001 FRANCE 1487 455 53 231 a 
26 
651 31 37 
002 IELG.-LUXBG. 120 
11s li 44 1 19 30 12 003 NETHERLANDS 610 119 4 1 346 
4S 004 FR GERPIAHY 336 206 5 
30S 
14 40 26 
005 ITALY 415 107 
42 
14 
Ia 36 
56 
006 UTD. UHGDOII 499 2a2 120 32 ~C/ IRELAND 64 12 3 5 12 
008 DENMARK 64 34 
6 
11 9 2 
009 GREECE 114 49 39 10 4 
Dl D PORTUGAL 
" 
11 16 21 
i 
27 
2s 011 SPAIN 510 159 II 115 55 
14 02a NORWAY 113 32 22 36 9 
1i ~ 030 SWEDEN 106 54 6 21 1 2 
032 FIHLAHD 19 19 2 47 1 20 
036 SWITZERLAND 17a 9 146 
1i 
12 
031 AUSTRIA Ul 13 145 1 
048 YUGOSLAVIA 222 19 34 161 
052 TURKEY 79 7 56 
IS 
12 
400 USA 648 342 271 17 
3i 404 CANADA 219 165 20 
624 ISRAEL 21 
27 
4 9 
721 SOUTH KOREA 32 
5i 
4 
732 JAPAH 67 9 5 
2s aDD AUSTRALIA 123 13 a2 1 
1000 W 0 R L D 7474 2319 239 2240 29 75 251 1656 260 393 
1010 IHTRA-EC 4231 1429 156 1023 
2; 
u 69 1193 174 161 
1011 EXTRA-EC 3241 190 83 1217 56 119 463 16 225 
1020 CLASS 1 2125 513 39 lOll 15 12 35 300 57 66 
1021 EFTA COUHTR. 66a 127 30 396 
IS 
12 14 33 24 32 
1030 CLASS 2 92a 216 43 133 44 147 15a ll 15a 
1031 ACP 1611 75 17 7 12 3 1 11 17 1; 
4 
1040 CLASS 3 119 91 66 a 
' 
1450.90 PARTS OF IIACHIHES OF 8450 .ll TO 8450.20 
1450.90-00 PARTS OF IIACHIHES OF 8450.ll-10 TO 8450.20-00 
001 FRANCE 2743 1104 
' 
210 240 
2i 
1112 7 65 
002 BELG.-LUXBG. 421 
3D 
3 155 
i 
5 ll6 115 4 
003 NETHERLANDS 479 4 337 4 4 70 
337i 
22 
004 FR GERPIAHY 6639 1024 13 u; 1092 666 310 91 DDS ITALY 1477 16 621 584 
ui a 27 006 UTD. UHGDOII 1536 21 714 54 15 15 4 
226 007 IRELAND 237 I 1 2 
:i 6 1 DOl DENMARK 121 14 57 
6 
45 3 I 
009 GREECE Ill 1 30 14 134 3 
DID PORTUGAL 174 
14 
11 30 11 ll7 2 
Oll SPAIN 732 84 4~ 369 158 100 021 CANARY ISLAM 
" 2 4 
2 3 10 
li 021 NORWAY 70 II 1 
45 
26 i 
030 SWEDEN 345 34 32 200 29 4 1 
032 FIHLAHD 91 12 1 57 a 17 2 1 
036 SWITZERLAND 195 2 4 131 20 33 1 4 
031 AUSTRIA 174 ll ll9 2 39 1 
048 YUGOSLAVIA 260 2 220 
384 
31 
052 TURKEY 3637 929 2317 
056 SOVIET UHIOH 31 1 26 
zi 060 POLAND 27 4 z 
312 
1991 Value - Valeurs• 1101 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaanclature 
Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaendature coab. EUR-12 Belg,-Lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espagna France !roland Italla Had orland Portugal U.K. 
1450 .U-9D 
030 SUEDE 705 549 91 64 
9l 
1 
0 31 AUTRICHE 952 164 665 30 
21 400 ETATS-UHIS 1094 131 59 177 
736 T'AI-WAH 514 54 10 443 
1000 II 0 H D E 19726 5200 1959 5125 306 1244 31 4556 19 23 563 
1010 IHTRA-CE 10171 2436 1437 3142 130 201 31 2371 15 
2i 
401 
lOll EXTRA-CE 1850 2764 522 1913 176 lOU 2110 4 155 
1020 CLASSE 1 5117 2250 213 1543 21 329 656 1 104 
1021 A E L E 2911 1153 205 1320 
155 
129 63 
2i 
41 
1030 CLASSE 2 3114 490 227 171 544 1519 52 
1040 CLASSE 3 550 24 12 269 170 5 
1450.12 IIACHINES A LAYER LE LIHGE, HON EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCORPOREE, CAPACITE EH POIOS DE 
LINGE SEC =< 10 JtG 
1450.12-00 IIACHINES A LAYER LE LIHGE CHOH EHTIEREIIENT AUTOIIATIQUESl, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCORPOREE, CAPACITE EH POIDS DE 
LINGE SEC =< 10 JtG 
001 FRANCE 1466 399 34 765 
35 
237 3 27 
002 BELG.-LUXBG. 701 
252 2 
362 141 101 40 15 
003 PAYS-BAS ll265 10705 35 
,.; 237 17 34 004 RF ALLEIIAGNE 1340 54 
1277 
297 360 41 
006 ROYAUME-UNI 1749 461 2 2 
615 007 IRLANDE 704 16 
li 010 PORTUGAL 502 373 106 
021 ILES CANARIE 932 
12 347i 
906 
3a 
9 17 
021 NORYEGE 3612 52 36 
052 TURQUIE 996 1 990 5 
39 400 ETATS-UHIS 3065 132 1 2192 
4\1 CUBA 917 
li 
917 
57i 7i 136 624 ISRAEL 915 126 
1000 II 0 H D E 35375 1006 13 17713 13 10129 2792 1972 214 140 1313 
1010 IHTRA-CE 11962 753 4 12636 2 2547 163 ll36 65 1 955 
lOll EXTRA-CE 16409 253 9 5077 10 7512 1921 135 211 140 357 
1020 CLASSE 1 10097 199 4 4720 4242 321 320 143 141 
1021 A E L E 4120 20 4 3692 
li 
552 315 191 
74 14i 
39 
1030 CLASSE 2 4116 54 4 154 2411 1401 415 209 
1040 CLASSE 3 1426 203 923 199 100 1 
1451.19 IIACHINES A LAYER LE LIHGE, NOH ENTIEREIIENT AUTOI'IATIQUES, CAPACITE EN POIDS DE LINGE SEC =< 10 JtG, CNOH REPR. SOUS 
1451.12) 
14SI.19-00 IIACHINES A LAYER LE LINGE CNDH ENTIEREIIEHT AUTOIIATIQUESl, CAPACITE EN POIDS DE LINGE SEC =< 10 JtG, CHOH REPR. SOUS 
1450.12-00l 
001 FRANCE 4212 1762 52 
14i 
2302 7 15 
002 IELG.-LUXIG. 1010 
553 2 22 332 153 359 003 PAYS-BAS 232! 993 227 llO 
13i 
431 
004 RF ALLEIIAGNE 1916 206 27 44\ 
ui 1072 105 006 ROYAUME-UHI 1916 129 716 1030 
007 IRLAHDE 591 
z5 zi 2i 
3 141 440 
009 GRECE 1450 117 1252 7 
010 PORTUGAL 1014 113 
4i 
4 113 203 490 21 
Oll ESPAGHE 3311 243 
2 
1075 1154 105 
041 YOUGOSLAYIE 172 40 1 54 775 
z4 056 U.R.S.S. 7022 55 1 17 1516 5404 
220 EGYPTE 2197 53 45 2716 13 
372 REUHIOH 1037 414 623 
318 AFR. DU SUD 665 
515 
665 
zz 451 GUADELOUPE 573 
2 36 
36 
624 ISRAEL 916 610 197 
610 THAILANDE 1531 1531 
1000 II 0 H D E 42047 4256 155 1541 14 641 7909 113 24972 440 15 1977 
1010 IHTRA-CE 11634 3405 61 1167 
14 
212 3091 lDI 1696 295 1 1514 
lOll EXTRA-CE 23361 149 17 311 435 4779 5 16261 144 14 392 
1020 CLASSE 1 4115 542 33 267 11 213 2930 43 146 
1021 A E L E 1292 146 2 141 Ii 424 121 144 ,; 14 31 1030 CLASSE 2 11925 157 41 56 3047 7144 223 
1031 ACP C61l 652 a 1 3 206 5 311 14 102 1040 CLASSE 3 7259 151 6 59 1519 5493 24 
1450.20 IIACHIHES A LAYER LE LIHGE, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC > lD lG 
1450.21-00 IIACHIHES A LAYER LE LIHGE, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC > lOlO 
001 FRANCE 10733 5555 532 3436 92 
23i 
2431 341 339 
002 BELG.-LUXBG. 1271 
766 
2 543 14 17 395 
' 003 PAYS-BAS 3237 112 1323 39 37 936 
ui 
24 
004 RF ALLEIIAGHE 2739 1561 72 
n5i 
17 213 356 217 
005 ITALIE 5201 743 
435 
25 153 
204 317 
329 
006 ROYAUME-UHI 4571 UDD 1519 ~ n2 007 ULAHDE 611 101 37 61 Ill li 0 lio &IAHeHAI\"' uc. 161 
32 
l .. ~ IZ lOt 11 009 GRECE 1061 401 311 
17 
101 71 
010 PORTUGAL 131 12 192 275 5 267 
147 011 ESPAGHE 3131 1275 161 1691 15 465 13i 021 HORYEGE 1077 249 130 532 33 
104 3a 030 SUEDE 919 431 47 354 5 3 
032 FIHLAHDE 1111 160 32 719 
4i 
7 2DO 
104 036 SUISSE 3077 96 2657 
zi 
171 
031 AUTRICHE 2192 126 1912 5 6 53 
041 YDUGOSLAYIE 1235 125 
4a 
462 11 637 
052 TURQUIE 692 llD 311 
34 • 
145 
i 400 ETATS-UHIS 5411 2032 3 3130 
ai 
211 
404 CAHADA 2529 
3a 4 
2116 193 70 
51i 624 ISRAEL 690 
526 
11 43 15 
721 COREE DU SUD 512 1 9 46 i 732 JAPOH 593 330 30 141 14 
24 IOD AUSTRALIE 1296 65 1014 14 109 
1000 II 0 H D E 66259 17137 2463 29907 177 746 2575 1561 1954 45 2691 
1010 IHTRA-CE 34746 11743 157. 13526 
177 
204 114 5142 1451 
4i 
1212 
1011 EXT RA-CE 31501 6393 Ill 16311 542 1691 3419 497 1479 
1020 CLASSE 1 21127 3944 295 13764 34 20 406 1150 n• 410 
1021 A E L E 1533 1071 209 6315 
142 
2D 15 302 231 
4i 
293 
1030 CLASSE 2 1533 1615 593 1755 511 1219 1521 53 999 
1031 ACP CUl 1093 111 120 200 31 23 201 245 2 41 43 
1040 CLASSE 3 1149 765 163 4 
" 
41 llD 
1450.90 PARTIES DE IIACHINES DES 1451.11 A 145D.2D 
a•50. 90-DD PARTIES DE IIACHIHES DES 1451,11-11 A 1450.20-DO 
001 FRANCE 11315 5045 263 2165 1023 
40i 
9124 II 747 
002 BELG.-LUXIO. 4119 
Ha 
35 1314 
35 
47 2077 711 164 
003 PAYS-lAS 5224 144 3350 3D 54 lOU 
•365 2i 
112 
004 RF ALLEIIAGHE 35091 U016 263 
114a 12 
4721 6256 5HD 701 
005 ITALIE 13875 210 5 2731 9434 
9a 7155 
65 2 191 
006 ROYAUME-UNI 12410 422 13 4093 2 511 97 77 5 1512 007 IRLAHDE 1705 6 20 lD 19 
z7 64 
137 1 
001 DAHEIIARJt 1413 159 
2 
471 1 672 64 11 
009 GRECE 1505 19 277 63 us 961 3a 
43 
010 PORTUGAL 1614 17 23 122 242 127 1025 32 
20 
Oll ESPAGHE 4491 144 lD 670 
595 
1501 2025 a 101 
021 ILES CAHARIE 750 5 
94 
35 49 66 26; 64 021 HORYEGE 1106 71 212 
' 
5 312 
030 SUEDE 3301 119 114 1441 756 536 57 139 
032 FIHLAHDE 1019 123 64 373 
i 
151 327 45 7 
036 SUISSE 2426 34 153 1234 531 363 u II 
031 AUTRICHE 2113 123 5 13DD 20 3Z 693 2 a 
041 YOUGOSLAYIE 2034 ID 1414 15; 
1 469 
052 TURQUIE 19117 3 9496 155 9374 ; zi 056 U.R.S.S. 571 l6 1 532 
060 POLOGHE 767 65 2 33 666 
313 
1990 Quantity - QuantiUs• !ODD kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Plys d6clarant 
Co•b, Hoa•nclature 
Hol!lanchtura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ito! Ia Hadar-land Portugal U.K. 
IHD. 90-DD 
201 ALGERIA 13 32 23 16 11 
212 TUIIISIA 162 I 72 17 
ZZD EGYPT 13D9 2 21 1216 
311 SOUTH AFRICA 247 2 241 Z4i 319 HAM!IIA 347 
zi z6 
106 
40D USA 142 6D 26 
41D COLOMBIA 146 
i 
143 Ii l 4H VENEZUELA 43 22 
521 ARGENTINA IDZ 
i 
29 73 
6DD CYPRUS lSI 1 142 
616 IRAN 495 
i 
I 494 
64 624 ISRAEL 126 II ll 
701 MALAYSIA 114 91 
136 
16 
732 JAPAN 145 l li HD HONG KONG 51 2 9 25 
aDD AUSTRALIA 102 9 I 73 
IDDD W 0 R L D 24035 2475 69 3861 33 2551 1961 22 1403 3651 4D 965 
IDIO INTRA-EC 14753 2231 25 1855 lD 2054 1657 22 2771 3512 11 542 
lOll EXTRA-EC 9279 244 44 1972 23 504 274 5625 139 25 423 
ID2D CLASS I 5453 103 42 1861 4 355 85 2123 22 122 
1021 EFTA COUNTR. 119 62 42 526 
1; 
l 74 141 19 lS 
1030 CLASS 2 3655 140 2 15 115 174 2731 17 25 297 
1031 ACP (68) 36 5 2 5 ZD 2; 
I l 
1040 CLASS 3 141 27 12 67 4 
HSI.ID DRY-CLEANING MACHINES 
5451.10-00 DRY-CLEANING MACHINES 
001 FRANCE 736 202 
4 
511 7 l 
002 BELG.-LUXBG. 176 55 91 11 5 
003 NETHERLANDS 143 62 2 54 
17 
22 
004 FR GERMANY 5DZ 
345 
6 417 55 
ODS ITALY 366 5 
ti ui 
13 
0!6 UTD. KINGDOM 430 17 95 Ii ZD 010 PORTUGAL 104 19 4 51 
Dll SPAIN 250 61 1 217 
D25 NORI~AY 37 ll 6 
D3D SWEDEN 57 15 ll 
D36 SIHTZERLAND 145 47 II 
Dl5 AUSTRIA 106 52 
t2 
23 
052 TURKEY 76 47 16 
056 SOVIET UNION 584 572 6 6 
zzi 4DD USA 2336 79 67 1969 
4D4 CANADA 126 I lll 
412 MEXICO 29 24 
632 SAUDI ARABIA u 55 
732 JAPAN 149 
t4 
149 
740 HONG KONG 67 49 
5DD AUSTRALIA 67 20 42 
!ODD W D R L D 7373 76 2 1927 ZD 240 11 4511 II 413 
!OlD INTRA-EC ZllS 29 1 152 11 41 11 1710 35 Ill 
lOll EXTRA-EC 4557 46 1 1075 2 199 2171 52 303 
1020 CLASS I 3203 l 351 13 2515 I 236 
1021 EFTA COUNTR. 357 
42 
116 5 lSD I a 
1030 CLASS 2 724 ll5 Ill 349 37 67 
lOll ACP (68) 164 31 13 ZD 23 21 42 
1040 CLASS 3 631 2 602 12 7 I 
1451.21 DRYING MACHINES OF A DRY LINEN CAPACITY =< ID KO 
1451.21-ID DRYING MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY =< 6 KO 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1451.29-DO 
DDI FRANCE 1D613 II 4271 
35 
2901 34ll 
ODZ BELG.-LUXBO. 4172 IDS 2953 ll56 726 003 NETHERLANDS 9173 
i 
6623 73 1611 754 
004 FR GERMANY 4141 1 37 19ll 2191 
005 ITALY 241 172 4 
ni 
72 
006 UTD. KINGDOII 1554 626 27 675 007 IRELAND 697 ll ll 
DD5 DENMARK 1601 1065 
i 
369 167 
009 GREECE 109 69 
li 
19 13 
DID PORTUGAL 536 3D4 4 126 70 
Dll SPAIN 2123 1416 
4i 
21 273 413 
021 CANARY ISLAN 106 41 6 12 
DZI NORWAY 1251 567 311 325 
OlD SWEDEN 2536 2051 
15 
429 55 
032 FINLAND 553 441 17 lt 
036 SWITZERLAND 1799 1677 17 52 53 
031 AUSTRIA ll59 1026 l 6D 61 
" "' TIJP.KEY 125 120 ~ 2 
··;·•t AFRICA 93 
ZIT ~.,, T'iP.A'"l 1094 611 52 1'6 
I 2J SOUTH KOREA 12 76 6 
732 JAPAN llZ llZ 
43 75 740 HONO KONO 131 9 
aDD AUSTRAliA 126 63 26 37 
IDODWORLD 45631 121 II 247ll 16 376 10741 9566 
!DID INTRA-EC 35703 125 9 17509 34 ZID 9321 1492 
1011 EXTRA-EC 9934 3 9 7202 52 166 1427 1074 
1020 CLASS I 7973 I 5 6273 5 31 1075 575 
ID21 EFTA COUNTR. 7356 I 4 5102 
47 
35 ID23 520 
103D CLASS 2 1867 2 4 902 129 339 444 
1451.21-90 DRYING MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 6 KO BUT =< lD KO 
Nl• CONFIDENTIAL INCLUDED IN 1451.29-0D 
ODI FRANCE 202 6 II 31 lD 6 Ill 
OD4 FR GERMANY 126 I 21 
t6 z5 
lD 85 
005 ITALY 61 19 
55 
1 
006 UTD. KINGDOII 61 2 4 
011 SPAIN 75 66 1 5 
030 SWEDEN 725 724 I 
127 056 SOVIET UNION 130 
z; 
2 
4DO USA ID 51 
1000 W 0 R L D ZD66 172 151 207 95 231 199 304 
!OlD INTRA-EC 614 96 99 106 31 19 54 272 
1011 EXTRA-EC 1312 75 752 IDI 57 220 145 32 
1020 CLASS 1 911 53 747 94 l 61 14 9 
1021 EFTA COUNTR. 133 17 747 77 2 li ui 7 1030 CLASS 2 223 5 4 35 II 
lHO ClASS 3 173 5 3 19 139 1 6 
14S1.29 DRYING MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > ID KO 
1451.29-00 DRYING MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 1D KG 
NL • INCL. 1451.21-10, 90, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE ll75 103 47 629 24 
4; 
II 257 27 
002 BELG. -LUXBG. 670 
4i 
1 225 61 27 265 35 
003 NETHERLANDS 627 5 414 lD 13 56 
1366 
II 
004 FR GERMANY 1546 25 11 
863 ti 
31 9D 22 
005 ITAlY 943 14 I II 
ti IS 
26 5 
006 UTD. KINGDOM 401 11 52 266 3 4 36 
9i 007 IRELAND 189 
i 
3 
" 
12 32 
ooa DENMARK 155 74 
i 20 
75 2 
009 GREECE 105 20 
i " 
4 6 
010 PORTUGAL 326 4 149 
" zi 
21 101 
011 SPAIH 219 21 5 124 23 19 
021 HOP.WAY 56 6 11 30 1 2 
030 SI4EDEN 507 400 76 ZD 11 
032 FINLAHD ZIB I 204 10 
314 
1991 Vo1uo - Velours• 1001 ECU EKport 
DestInation 
Coab. Hoeanc:latura 
Reporting countr~ - Poys d6claront 
Hoaanclature cosb. EUR-12 hlg.-Lu•. Danoark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hod orland Portugal U.K. 
1450. 9D-DI 
201 ALGERIE 734 171 
1s 
15 157 291 115 
212 TUHISIE 768 17 55 
i 
363 317 
220 EGYPTE a627 24 3 164 a433 
388 AFR. DU SUD 2063 47 61 1 1954 
389 NAI'IIIIE 2472 
59i i 
1 
3i 
784 16a7 
400 ETATS-UNIS 2447 422 1279 t7 
480 COLOMBIE 821 
15i 
762 
96 
59 
484 VENEZUELA 541 289 3 
528 ARGENTINE a as 
2i li 
179 719 
600 CHYPRE 709 6 641 14 
616 IRAN 1895 
li 
lG 
ui 
1885 
23i 294 624 ISRAEL 1302 271 341 
701 IIALAYSU a25 385 1 1 431 7 
732 JAPON 1948 11 1856 
14 
37 10 
156 ai 740 HOHG-KOHG 595 32 ; 22 14 51 257 aoo AUSTRALIE 727 68 166 • 113 361 
1100 II 0 N D E 161604 21672 1401 33599 236 11416 21693 163 64174 6890 224 7066 
1010 INTRA-CE 100678 19456 777 13697 47 9404 18029 163 30005 5348 67 3677 
lOll EXT RA-CE 67907 2215 623 19902 189 2112 3665 34144 1542 156 3389 
1020 CLASSE 1 39805 1369 519 18225 15 914 1729 15734 422 a7a 
1021 A E L E 10197 542 505 4571 
174 
32 1411 234a 385 
156 
333 
1030 CLASSE 2 25407 102 91 1196 lUa 1820 17209 401 2491 
1031 ACP 161) 647 lD 17 129 2 16 134 251 u 21 4a 
1040 CLASSE 3 2695 45 u 510 1 115 1201 721 21 
a451.10 IIACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
1451.10-00 IIACHINES POUR LE HETTOYAGE A SEC 
001 FRANCE 9241 54 2a76 29 
1s 
6167 90 125 
002 BELO.-LUXBG. 2349 
7i 
au 1190 65 266 
003 PAYS-BAS 1922 997 22 567 
35; 
263 
004 RF ALLEIIAGNE 6211 6 
4966 li 
13 490a 929 
005 lTALIE 5142 27 
44 3554 17 
129 
006 ROYAUI'IE-UNI 5251 
7; 
1513 
ui 
53 
OlD PORTUGAL 1469 316 10 au 
2; Oll ESPAGNE 3092 an 21 2219 
02a NORVEGE 551 45a 
3i " 
1 
030 SUEDE 743 261 352 
ui " 036 SUISSE 2346 au i 1381 5I 0 31 AUTRICHE 1592 1295 279 17 
052 TURQUIE a62 657 40 151 
056 U. R. S. S. 6179 5957 164 5I 
2736 400 ETATS-UNIS 2407a 1161 625 19556 
404 CANADA 1385 135 1249 1 
412 I'IEXIQUE 533 
9J 
505 2a 
632 ARAIIE SAOUD 697 591 3 
732 JAPOH 2056 
265 
2055 1 
740 HONG-KONG 739 435 39 
BOO AUSTRALIE a33 304 461 69 
lGDI 1'1 0 H D E 16400 770 22 26212 66 197 2251 47 50734 Ill 61 5075 
1110 INTRA-CE 35621 212 4 12550 
66 
152 300 47 20100 536 
6i 
1820 
lOU EXTRA-CE 507aO 55 a la 13733 45 1951 30733 346 3255 
1020 CLASSE 1 35681 21 5441 697 26424 127 2972 
1121 A E L E 5410 
51i li 
2965 
6i 45 
32 2135 127 
6i 
151 
1130 CLASSE 2 7966 1632 919 4242 112 213 
1031 ACP Ual 1366 536 260 54 275 266 50 61 57 
1040 CLASSE 3 7131 26 6661 271 67 106 
a451.21 MACHINES A SECHER, CAPAClTE UNlTAlRE EN POIDS DE LlNGE SEC •< lG KG 
1451.21-10 I'IACHINES A SECHER, CAPAClTE UNlTAlRE EN POIDS DE LINGE SEC •< 6 KG 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS a451.29-0I 
001 FRANCE 53913 54 10 27417 3 14 
11! 
12492 13923 
002 IELG.-LUXIO. 26754 
57i i 
18533 4 5190 2942 
003 PAYS-BAS 55815 44921 364 6144 3114 
004 RF ALLEIIAGNE 18431 11 31 
uo4 
377 9167 8845 
005 ITALIE 1735 1 16 406; 
314 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 8513 ; 4110 134 241i OD7 IRLANDE 2557 11 53 
008 DANEI'IARK 9094 6415 
4i 
2131 65a 
009 GRECE 171 515 
ui 
259 41 
OlD PORTUGAL 3119 1999 32 711 276 
011 ESPAONE 137aD 10426 
u7 
115 1553 1695 
021 lLES CANARIE 643 Ii 363 33 5I 028 HORVEGE 7297 4145 1713 1356 
D30 SUEDE 18437 11 15743 
ui 2226 451 052 FINLANDE 3751 
i 
3012 465 42 
036 SUISSE 14236 13524 174 241 296 
031 AUTRICHE 7172 25 7305 7 290 244 
052 TURQUIE 971 954 10 7 
'~8 -FR. DU SUD 55D 531 
.:vi 9 ;l~ ~~~; &~itAi:L )ltofi u ,, ... £~] 
721 COREE DU SUD 588 434 154 
732 JAPON 956 956 27; uo 27; 740 HONG-KONG au 64 
liD AUSTRALIE aoa 471 125 212 
1010 II 0 H D E 261119 703 13a 16117a 11 455 2531 49449 3 31951 
1010 INTRA-CE 194530 651 4a 115111 a 175 1257 42276 1 34233 
1011 EXTRA-CE 665a2 45 
" 
52997 3 zao 1274 7174 2 4711 
1020 CLASSE 1 5617a 27 44 47602 3 39 361 5214 2719 
1021 A E L E 51934 26 36 44062 3 
24i 
343 513a i 2426 103D CLASSE 2 10125 17 43 5164 914 1819 1825 
a451.21-91 I'IACHINES A SECHER, CAPAClT£ UNlTAlRE EN POIDS DE LINGE SEC > 6 KG I'IAIS •< 11 KD 
NL• CONFIDENTIEL REPRIS SUUS aUI.29-DD 
001 FRANCE 1232 55 157 319 
" ui 
32 531 
004 RF ALLEI'IAGNE 854 6 241 
224 zz; 42 356 005 ITALIE 616 147 
41; 
5 11 
006 ROYAUIIE-UNI 515 14 53 29 4 D11 ESPAGNE 55D 461 a 66 5 
ISO SUEDE 5907 5193 14 4010 056 U.R.S.S. 4132 
Hi 
21 
40D ETAT5-UNI5 1406 1215 
1000 1'1 0 N D E 20197 1197 7D7a 250a 760 6721 1114 1617 
1D10 INTRA-CE 5069 701 a77 U3D 534 411 221 i 1195 1011 EXTRA-CE uaza 495 6201 117a 426 nu 793 422 
1020 CLASSE 1 9459 319 6122 1089 25 169D 141 73 
1021 A E L E 7041 2 6121 149 • 4 2 i 62 1030 CLASSE 2 1750 131 79 47 231 27a 
'" 
326 
104D CLASSE 3 4616 37 42 171 4343 2 22 
1451.29 I'IACHlNES A SECHER, CAPACIT! UNITAIRE EN POIDS DE LINGE SEC > 10 KG 
1451.29-0D I'IACHINES A SECHER, CAPACITE UNITAIRE EN POIDS DE LIHGE SEC > lD 
NL• INCL. a451.21-10, 90, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
KG 
001 FRANCE 11691 713 408 7771 350 
ui 
1131 113a 273 
002 IELO.-LUXIG. 6341 
25i 
12 3D 51 973 323 1571 162 
003 PAYS-BAS 6333 40 5239 91 
" 
Z19 
uo; 1z 311 004 RF ALLEI'IAGNE 7737 266 
" 1290i ui 
296 Ill ua 
005 lTALIE 13714 122 5 171 3i 11i 227 4 177 D06 ROYAUME-UNI 3136 II 379 2061 44 75 214 2 727 DD7 IRLAHDE 1451 
30 
2a 527 
1i 
47 129 
008 OANEI'IARK 1331 
i 
935 
5Z 34i 
531 u 
009 GRECE 1219 152 55D 54 31 34 
OlD PORTUGAL 3154 33 29 2142 296 5 262 317 
011 ESPAGHE 2947 212 39 uos 
11 
221 369 604 
DZI NORYEGE 574 3a 12 321 26 21 
030 SUEDE 3953 
2i 
zau au 152 111 
052 FINLANDE 2105 
' 
2601 177 
315 
1990 Quant I ty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c:l arant 
Coab. Hoaencleture 
Hoaencl•ture co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Nader land Portug.!!l U.K. 
a451.29-00 
036 SWITZERLAND 345 317 9 10 
031 AUSTRIA 289 269 12 
04a YUGOSLAVIA 66 
2 
32 28 
052 TURKEY 6U 632 2a 
056 SOVIET UNION 1414 1364 45 
060 POLAND 139 139 
062 CZECHOSLOVAK 63 61 
064 HUNGARY 49 49 
068 BULGARIA 243 231 36 
12 i 204 PIOROCCO 177 76 36 14 
212 TUNISIA 93 10 44 36 ; 220 EGYPT 198 183 5 
288 NIGERIA 143 120 2 15 
386 PIALAWI 58 58 
20 388 SOUTH AFRICA 221 201 IS 400 USA 939 793 109 20 
404 CANADA 190 157 33 
412 MEXICO 151 liB 22 
480 COLOMBIA 208 201 6 500 ECUADOR 37 31 
508 BRAZIL 66 16 50 
608 SYRIA 140 140 
616 IRAN 132 132 6 624 ISRAEL 6l 46 
662 PAKISTAN 652 40 597 
2 2 
15 
680 THAILAND 463 459 
700 INDONESIA 795 794 
701 PIALAYSIA 103 102 
706 SINGAPORE aa 77 
708 PHILIPPINES u 83 
30 44 720 CHINA 203 126 14 728 SOUTH KOREA 397 382 IS 1 2; 732 JAPAN 92 48 
736 TAIWAN 264 19a 65 
740 HONG KONG 221 174 5 40 
aoo AUSTRALIA 154 
" 
10 45 
977 SECRET COUNT a37 837 
1000 W 0 R L D 18172 375 595 11776 324 346 14 1056 2899 14 770 
1010 IHTRA-EC 6425 24a 129 2a33 175 138 14 352 2061 5 470 
lOll EXTRA-EC 10909 127 466 8943 149 2oa 704 9 300 
1020 CLASS 1 3773 26 414 2856 54 10 313 99 
1021 EFTA COUHTR, 1413 17 411 895 14 I 52 23 
1030 CLASS 2 5006 98 52 4118 77 !50 299 201 
1031 ACP 1681 324 2 2 253 6 34 5 21 
1040 CLASS 3 2130 3 1969 u 48 92 83; 1090 PIISCELLAHEOU 837 
8451.30 IRONING PIACHIHES AND PRESSES INCLUDING FUSING PRESSES 
8451.30-10 IRONING PIACHIHES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, ELECTRlCALL Y HEATED OF A POWER < 2.500 w 
001 FRANCE 217 6l 
14 
103 6 46 
002 BELG.-LUXBG. 132 32 
' 
50 24 
003 NETHERLANDS 84 13 10 10 48 
004 FR GERI!AHY 218 
30 
74 25 29 ao 
005 ITALY 60 26 
96 
2 
0 06 UTD. KIHGDOI! 147 12 24 14 
009 GREECE 103 13 79 6 
i i 010 PORTUGAL 93 7 19 62 
011 SPAIN !57 11 20 121 3 I 
030 SWEDEN 101 2 I 1 a 
" 036 SWITZERLAND 95 78 3 5 2 7 
03a AUSTRIA 167 153 3 4 3 4 
056 SOVIET UNION 29 24 3 4 I 060 POLAND 27 19 3oa 400 USA 330 7 a 
1000 W 0 R L D 2487 27 a 574 20 a 345 558 184 761 
1010 IHTRA-EC 12a7 13 
a 
190 9 5 267 437 ll4 251 
1011 EXTRA-EC 1201 13 384 12 4 79 121 70 509 
1020 CLASS 1 916 9 1 299 1 40 36 66 464 
1021 EFTA COUHTR. 410 I 1 244 
12 
a 13 u 125 
1030 CLASS 2 203 2 5 29 35 69 4 43 
1040 CLASS 3 83 3 2 56 4 16 2 
8451.30-90 IRONING I!ACHIHES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, !EXCL. a451. 30-10 l 
001 FRANCE 1199 415 !50 
6l 
567 31 22 
002 IELG.-LUXBG. 254 
44 i 
100 51 29 a 
003 NETHERLANDS 170 56 7 40 
104 
21 
004 FR GERIIANY 495 33 3 
132 
52 239 sa 
005 ITALY 407 !53 31 61 zli 4 15 
"' 
lfTD. KINGOOPI 438 45 14 112 12 29 
0::~ 58 a 33 
i 
5 5 2 
009 GR~~f.E 193 H s ao l 65 
., 
010 PORTUGAL 42a 4 !59 65 15 158 4 u 
011 SPAIN 2202 52 I 63 
zi 
124 1935 13 10 
021 CANARY ISLAM 40 
2i i ; 5 17 2 i 028 NORWAY 51 10 
030 SWEDEN 149 l4 59 13 10 31 21 I 
032 FINLAND 40 
z5 
1 u 
2 
3 5 10 3 
036 SWITZERLAND 194 68 20 66 9 4 
038 AUSTRIA 255 25 170 9 6 38 6 I 
048 YUGOSLAVIA 143 IS 115 i 2 21 z5 4 052 TURKEY 213 86 3 68 l4 
056 SOVIET UNION 534 a 368 27 9 112 2 a 
060 POLAND 163 1 133 4 19 3 
062 CZECHOSLOVAK 79 17 57 5 
2 064 HUNGARY 50 2 26 ; 18 066 ROMANIA 33 10 
5 
4 10 
068 BULGARIA 35 
1a 
23 I 6 
i 204 I!DROCCO 206 21 79 70 
212 TUHISIA 183 19 i 37 53 66 i a 220 EGYPT 69 a 13 42 3 
400 USA 463 119 13 92 
z5 
92 123 18 
412 PIEXICD 56 3 27 
14 600 CYPRUS 31 6 9 
662 PAKISTAN 16 ; 2 10 4 664 INDIA 42 27 a 
680 THAILAND 58 13 14 22 
706 SINGAPORE 79 21 27 u 
720 CHINA 38 19 5 13 
i 728 SOUTH KOREA 67 15 21 1i 29 732 JAPAN 233 63 99 46 3 
736 TAIWAN 56 11 2 7 34 
14 
2 
740 HONG KONG !53 32 27 14 35 26 
BOO AUSTRALIA 117 29 12 56 a 11 
1000 W 0 R L D 10494 1414 157 2533 13 280 635 4503 519 za 406 
1010 IHTRA-EC 5878 793 69 ua 3 87 342 3278 221 a 184 
1011 EXTRA-EC 4614 617 a a 1645 11 193 293 1225 298 20 222 
1020 CLASS 1 1943 335 7a 705 1 34 60 455 214 61 
1021 EFTA COUNTR. 688 86 64 277 11 43 150 47 10 
1031 CLASS 2 1680 236 7 307 85 210 591 76 20 141 
1031 ACP UBI 120 17 9 I 27 30 2 19 15 
1041 CLASS 3 992 47 634 73 23 Ha a 21 
a451.40 WASHING, BLEACHING OR DYEING PIACHIHES 
8451.40-00 WASHING, BLEACHING OR DYEING I!ACHINES, (OTHER THAN PIACHIHES OF HEADING H 84.501 
001 FRANCE 1462 158 452 65 
zi 
700 13 65 
002 BELG.-LUXBG. 309 
2 
199 
!6 
24 20 34 5 
003 NETHERLANDS 274 190 
6 
13 21 
94 
32 
004 FR GEMAHY 613 33 18 
46i 
I 67 289 104 
005 ITALY 632 13 32 
" 
4 46 
316 
1991 Value - Yahurs: 1001 ECU Export 
Destination 
Ccab. Hoaenclature 
Reporting country - Poys d6claront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Dautschl and Hoi las Espagna France Ireland Itallo Hader land Portugal U.K. 
8451.29-DD 
036 SUISSE 5149 21 
2i 
4760 UD 7 138 106 
031 AUTRICHE 2716 64 2630 
1o 
6 63 
DU YOUGOSLAVIE 117 35 
2i 
467 
13Z 
5 370 
6z 052 TURQUIE 8072 13 7364 23 457 
056 U.R.S.S. 21224 20465 116 635 a 
060 POLOGHE 2243 2239 4 
ui 062 TCHECOSLOVAQ 945 140 
064 HOHGRIE 737 735 
14; 061 BULGARIE 3310 
140 20 
3161 
326 I; 57 204 11AROC 1030 326 76 66 
212 TUHISIE 707 2 35 11 2 261 319 
4i 220 EGYPT£ 1959 6 1176 
2; 
l 35 
2a1 NIGERIA 1937 liDS a 95 
316 11ALAWI 945 945 
zoo 311 AFR. DU SUD 3667 3467 
u6 170 400 ETATS-UHIS 10714 1196 1525 
404 CANADA 2451 2201 
136 
250 
s5 412 11EXIQUE 1749 1426 132 
4aD COLOMBIE 3620 3620 
so 500 EQUATEUR 516 536 
501 BRESIL 630 213 347 
601 SYRIE 159 149 3 
616 IRAN 2121 
26 z 
2126 2 
4i 624 ISRAEL 1070 925 72 
662 PAKISTAN 3792 l6 3671 
2i 17 
91 
610 THAILAND£ 4963 4914 
li 
4 
700 IHDOHESIE 9063 9045 
701 MALAYSIA 1271 
i z 
1266 12 
50 6i 706 SIHGAPDUR 1120 970 27 
701 PHILIPPINES 192 
2i 
161 
41i 
31 
720 CHINE 2957 2064 317 
721 COREE DU SUD 4791 4585 
19i 
a 3 199 
732 JAPOH 1097 
i 
51 a 311 
736 T'AI-WAH 3259 
2i 
27a4 467 
174 740 HOHG-KOHG 2317 2121 li 69 IOD AUSTRALIE 1433 1173 115 
sui 
134 
977 PAYS SECRETS 3132 
1000 II 0 N D E 191469 2375 4096 14a469 24 3520 3015 42 11303 13651 
" 
4175 
1010 IHTRA-CE 59130 1173 99a 36611 
24 
1975 l2DD 40 3649 9119 11 2177 
lOll EXTRA-CE 12a505 501 3091 111717 1545 1115 1 7654 12 199a 
lD2D CLASS£ 1 43791 207 2946 35290 10 725 71 1 3933 601 
1021 A E L E 15266 150 2922 11202 
14 
197 13 555 
az 
227 
1030 CLASS£ 2 53175 270 152 46990 711 1077 2491 1311 
1031 ACP (61) 4265 15 13 3794 l 29 152 71 l6 174 
1040 CLASS£ 3 31539 25 29507 109 667 1223 
sui 
a 
1090 DIVERS N.CL. 3832 
8451.30 11ACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y COIIPRIS LES PRESSES A FIXER 
1451.30-10 IIACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y COI'IPRIS LES PRESSES A FIXER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE D'UHE PUISSANCE < 2 500 w 
DOl FRANCE 2642 15 712 3 
soi 
1457 
" z 
356 
002 BELG.-LUXBG. 14a3 
a5 
492 34 13 397 174 
DDS PAYS-BAS 1030 176 1i 138 309 316 322 004 RF ALLEI1AGHE 2H7 34 
316 2i 
1061 415 471 
DDS ITALIE 732 10 342 1zzi 
36 
006 ROYAU11E-UHI 1135 
46 
141 14 337 101 
i 009 GRECE 1641 194 
zo 
1314 93 
2z OlD PORTUGAL 1697 
1z 
15 543 993 34 
Dll ESPAGifE 1120 101 117 1477 37 6 
030 SUEDE 635 21 24 34 60 495 
036 SUISSE 1022 115 47 79 3D 
" D3a AUTRICHE 1751 i 1511 37 61 57 15 056 U.R.S.S. 1310 1321 
si 
41 10 
060 POLOGHE 593 3D 415 7 3 
4DD ETATS-UHIS 2569 11 142 43 2299 
lDOD II 0 N D E 29434 316 65 1022 155 169 5399 1321 1793 14 5176 
lDID IHTRA-CE 15922 202 
6S 
2353 73 99 4242 6139 1141 3 1659 
1 D ll EXT RA-CE 13512 114 5669 12 70 1157 2111 645 11 3511 
1020 CLASSE l 1069 70 7 3140 3 23 619 475 492 3240 
1021 A E L E 3110 3 7 2522 
77 46 
111 225 211 
li 
724 
1030 CLASSE 2 3010 36 21 455 442 1503 151 261 
1040 CLASSE 3 2432 7 31 2074 l 96 203 3 17 
1451.30-90 IIACHIHES ET PRESSES A REPASSER, Y COIIPRIS LES PRESSES A FIXER, IHON REPR. SOUS 1451. 30-lD l 
DOl FRANCE 12169 2931 n 2764 73 493 
6211 325 461 
002 BELG. -LUXIG. 3817 
397 li 2091 41 659 
537 
20 
66 
003 PAYS-BAS 2234 956 
45 
5 11 593 
1455 
171 
DD4 RF ALLEI1AGHE 6647 292 36 
z11i 
50 595 
i 
3646 11 510 
DDS ITALIE 5439 1201 484 36 659 
zs9i 
71 lD 193 
DD6 ROYAUME-UHI 5761 270 116 1715 220 103 41 539 11· 1o CO" I'J~HFMARK 596 40 349 51 
. !~ ~~ 
.. ' Ul\a."'l;. &.Out .;i~ 5~ ~~; J DID PORTUGAL 1234 3591 a4o ii 2m i; 9z 595 Dll ESPAGHE 27061 402 6 1115 nz 1223 23813 172 231 021 ILES CAHARIE 591 3 
44 
7 
ai 
249 
46 14 021 HORVEGE 600 175 12a 112 
030 SUEDE 1773 120 737 us 8D 396 242 35 
032 FINLAND£ 693 
zoo 
15 381 
4i 
39 19 98 64 
036 SUISSE 2705 1037 245 910 161 41 
031 AUTRICHE 3350 161 2399 
1o 
lDD 52 491 10 46 
D4a YOUGDSLAVIE 3513 3 
16 
3095 17 27 365 414 13 052 TURQUIE 3421 125 2025 22 633 99 
056 U.R.S.S. 12546 63 
44 
1601 671 116 2673 27 325 
060 POLDGHE 3564 17 3150 72 219 55 7 
062 TCHECDSLDYAQ 1939 121 2 1674 132 
s; 
10 
064 HOHGRIE 1321 3D l 776 126 
394 aa 
066 RDUMANIE 672 295 57 
53 191 
061 IULGARIE 171 
754 si 
747 
9i 
19 55 
si so li 204 IIARDC 3572 556 1261 741 
212 TUHISIE 2727 320 9 719 552 915 12 61 
220 EGYPTE 992 42 14 369 10 511 17 20 
400 ETATS-UHIS 5368 ao4 63 1570 
370 
7 1145 159 220 
412 IIEXIQUE 956 52 2; 23 
511 
67 600 CHYPRE 557 299 3 39 117 
662 PAKISTAN 517 
42 
37 536 14 
664 INDE 175 
2 
702 
45 
131 
s7 li 680 THAILAND£ 771 71 292 309 
706 SIHGAPDUR 1039 141 l 564 161 66 105 
720 CHINE 520 14a 105 12 
246 14 
2Z 72a COREE DU SUD 2112 61 725 
u4 
1352 
6Z 732 JAPDN 4906 435 2a04 u 1369 59 
736 T'AI-WAH 125 111 56 46 67 i 
591 
193 
22 
740 HONG-KONG 1972 227 621 7l 373 405 
IDD AUSTRALIE 1199 202 251 l 15 553 106 71 
1000 II 0 N D E 152565 11031 1914 54691 150 3937 7004 59 61102 6522 293 5155 
1010 IHTRA-CE 75991 5921 114 17179 45 1305 3331 51 41344 3211 161 2419 
lOll EXTRA-CE 76536 5079 1030 37512 105 2632 3673 a 20457 3242 132 2666 
1020 CLASSE 1 21723 2361 al4 1421a lD 465 632 7202 2193 611 
1021 A E L E 9137 669 103 4116 
si 
141 497 
i 
2014 627 
132 
200 
1030 CLASS£ 2 25677 2332 
" 
7669 lOll 2630 9417 907 1357 
1031 ACP (61) 1437 139 
' 
293 
57 
12 223 411 39 12 157 
1041 CLASSE 3 22135 379 47 15554 1D7a 412 3131 142 621 
1451.40 IIACHINES POUR LE LAVAGE, LE ILANCHIIIEHT OU LA TEINTURE, AUTRES QUE LES IIACHIHES DU a45D 
a451.4D-DD IIACHIHES POUR LE LAVAGE, LE ILANCHIIIEHT OU LA TEIHTURE, <AUTRES QUE LES IIACHINES DU 14.50) 
001 FRANCE 21341 971 292 10311 1552 767 
13197 262 916 
002 IELG.-LUXIG. 7264 
14 
205 4557 
50 
965 541 207 15 
DDS PAYS-lAS 4902 39 4206 70 
97 224 
1307 14 
272 
004 RF ALLEIIAGHE 9927 201 561 
u5s7 
9 1220 5564 967 
005 ITALIE l4a44 479 1090 1534 40 164 
317 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Out inat ion 
Report tng country "' Pays d6clarant 
Co111b. Hor!encleturt 
Ho~enclature coa:b. EUR-12 Belg.-Lux. Can•ark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Itolio Htdtrland Portugal U.K. 
8451.40-00 
006 UTD. KINGDOM HZ 35 226 18 18 40 86 
8i 007 IRELAND 153 5 39 5 19 14 008 DEtH-iAR!( 115 100 ; 1 3 1 OC9 CREECE 255 7 
2i 
52 35 116 
i 
28 
010 PORTUGAL 624 39 255 125 51 70 60 
011 SPAIN 373 35 a 36 41 166 68 19 
023 NORWAY 39 a 4 25 2 
030 SI~E~EH 35 12 9 12 3 036 SIH T ZERLAND 308 238 45 32 6 038 AUSTRIA 176 86 
li 
42 a 
048 YUGOSLAVIA 260 89 
IS 
160 
4i 052 TURHY 1362 937 50 306 
056 SOVIET UNION 2031 27 1329 24 5 619 s 27 055 GERriAH DEM.R 17 12 3~ 147 C60 FOLAIID 284 6 97 
062 CZECHOSLOVAK lH 20 127 
12 
a 
068 !ULGARIA 60 28 20 
us 204 MDP.OCCO 221 5 15 34 32 
2C8 AlGE~IA 41 7 32 2 
212 TU~ISIA 276 25 141 110 
10 10 220 EGYPT 148 92 15 a 
288 NIGERIA 61 31 2 14 14 
322 ZAIRE 48 46 
us 
2 
370 M .• DAGASCAR 176 a 
i 1; 373 ~AURITIUS 65 
40 
22 23 
3H SOUTH AFRICA 208 134 
10 li 
34 
5l 400 USA 1082 12 35 741 71 lH 
1\0if CA!'CAIM 67 14 II 
us 2S 
42 
412 MEXICO 331 38 62 
416 CUATEMALA 93 55 7 23 a 
472 TRINIDAD, TOB 70 68 
7 i\ 480 COLOI!BIA 216 191 
500 ECUADOR 49 10 12 27 
504 PERU 21 13 3 
32 
5 
508 !~AZIL 142 5 47 58 
528 ARGEIH INA 91 a 
20 
83 
IS 600 CYPRUS 75 
53 ; 29 22 608 SYRIA 142 58 
2 616 IRAH 64 39 16 
624 IS~AEL 103 50 53 
628 JOP.DAN 20 13 
9\ 
7 
3i 4s 662 PAKISTAN 433 260 
2 6H INDIA 42 25 II 4 
666 BANGLADESH 112 112 
50 667 MALDIVES 50 
393 2; 680 THAILAND 431 
700 INDONESIA 549 539 
12 
10 
IS 701 MALAYSIA 45 13 5 
708 PHILIPPINES 32 
22 
29 3 19; 2i 720 CHINA 760 230 31 252 
728 SOUTH KOREA 528 9 403 
IS 
107 9 
7 32 JAPAN 92 61 13 
736 TAIWAN 95 90 4 
4i 740 HONG KONG 177 as 36 II 
800 AUSTRALIA 87 62 a 2 
1000 W 0 R L D 17730 420 282 8865 54 759 1379 19 3962 916 20 1054 
1010 INTRA-EC 5249 314 78 2016 22 266 319 IS 1441 316 18 441 
lOll EXTRA-EC 12480 106 204 6849 32 493 1060 2521 600 2 613 
1020 CLASS I 3757 84 53 2379 21 55 141 839 68 117 
1021 EFTA COUNTR. sao 12 II 344 
10 
4 19 Ill 58 21 
1030 CLASS 2 5375 16 37 2711 382 902 SOl 220 294 
1031 ACP (68) 613 a 
us 
232 6 223 64 30 48 
1040 CLASS 3 3347 6 1759 56 17 sao 312 202 
8451.50 IIACHINES FOR REELING, UNREEL lNG, FOLDING, CUTTING OR PINKING TEXTILE FABRICS 
SU1.50-00 IIACHINES FOR REELING, UNREELING, FOLDING, CUTTING OR PINKING TEXTILE FABRICS 
001 FRANCE 399 58 77 104 20 92 30 17 
002 BELG.-LUXBG. 458 
2i 
49 230 10 44 28 90 7 
003 NETHERLANDS 253 24 124 a 16 19 15\ 
41 
004 FR GERI'IANY 428 5 86 15 103 48 16 
005 ITALY 476 49 55 45 as 159 
2\ z6 
61 21 
006 UTD. KINGDCI'I 3B9 20 57 85 93 82 21 007 IRELAND 44 
• 
IS 
10 7 
008 DENMARK 36 2 10 
009 GREECF. 74 li 10 25 4s II 19 a 010 PDRTU~AL 271 7 87 61 50 1; 2 5 011 SPAIN 244 14 55 9 72 71 2 
028 NORWAY 43 15 II 3 s 12 2 030 SWEDEN 127 58 9 18 37 
032 FINLAND 71 36 24 a 3 IS '1 1 '- S!.UTZERLAHD 230 26 45 
12 
a 134 
~ • I"'; . ., t A I 39 ,. 78 21 11 
048 rUGUSLAVIA 8/ I H <I 1~ 
IS 17 052 TURKEY 254 
IS 
82 26 Ill 
056 SOVIET UNION 437 358 7 47 
3s 
4 
058 GERI'IAN DEI'I.R 56 
10s 
21 
i 060 POLAND 130 7 3 
062 CZECHOSLOVAK 112 63 5 35 
064 HUNGARY 35 16 12 
068 BULGARIA 17 
10 
14 i 37 2 20 204 MOROCCO 123 44 3 
208 ALGERIA 28 1 23 4 
l 2 212 TUNISIA 71 30 1 33 
388 SOUTH AFRICA 44 
1; 256 
23 
16 82 
15 4 
zs 400 USA 944 112 393 38 
404 CANADA 51 12 5 4 18 6 6 
412 MEXICO 104 II 24 7 62 
508 BRAZIL 21 6 a 1 17 12 624 ISRAEL so 35 
20 
21 
12 728 SOUTH KOREA 96 
li 
9 18 20 17 
l 732 JAPAN zza 99 16 30 42 27 
736 TAIWAN 100 4 70 3 1 21 
740 HONG KONG 39 10 13 
10 
1 Ii 15 BOO AUSTRALIA 97 14 9 52 
1000 W 0 R l D 7351 229 1057 2155 7 356 1015 59 1369 687 15 402 
1010 INTRA-EC 3069 181 420 713 2 187 576 24 364 443 6 153 
1011 EXTRA-EC 4282 48 637 1442 5 169 439 35 1005 244 9 249 
1020 CLASS 1 2330 31 543 462 3 63 258 714 142 2 112 
1021 EFTA COUNTR. 608 
ll 
153 166 12 58 
3S 
142 74 3 
1030 CLASS 2 1131 56 398 100 162 197 65 97 
1031 ACP (68) 147 1 
3; 
22 2 18 35 1 41 25 
1040 CLASS 3 825 4 583 7 19 94 37 41 
8451.80 MACHINERY FOR WRINGING, DRESSING, FINISHING, COATING OR II'IPREGNATIHG TEXTILE YARNS, FABRICS OR IIADE UP TEXTILE ARTICLES 
<EXCL. THOSE OF 84501 
8451.80-10 i'IACHINES USED IN THE MANUFACTURE OF LINOLEUI'I OR OTHER FLOOR COVERINGS FOR APPLYING THE PASTE TO THE lASE FABRIC OR OTHER 
SUPPORT 
001 FRANCE 140 50 25 30 34 1 
002 BELG.-LUXBG. 447 342 1 90 12 
003 NETHERLANDS 29 22 4 us 1 0 04 FR GERMANY 135 
u2 OC6 UTD. KINGDOI'I 136 2 21 
030 SWEDEN 16 
Zll 
16 
036 SIHTZERLAHD 215 
048 YUGOSLAVIA 95 95 
4s 50 05S SOVIET UNION 122 24 
058 GERMAN DEM.R 250 250 
068 BULGARIA 122 117 122 400 USA 177 60 
412 MEXICO 52 
42 
47 
480 COLOI'IBIA 44 2 
\ 
318 
1990 Value - Yalturs: 1001 ECU Export 
Dest tnathn 
Reporting 
Co1b. Ho1nncleture 
country - Pays diclarant 
Hoeenclature co!lb. EUR-12 hlg.•Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I hila Nederland Portugal U.l. 
1451.40-00 
006 RDYAUME-UHI 1433 169 5049 107 206 422 61 746 1515 159 
007 IRLAHDE 1519 
4i 
850 3 
5i 
211 5 52i 
001 DAHEMARK 3151 2394 
27i 
512 143 3 
009 .GRECE 4539 IZ4 
942 
529 622 2590 I ni 224 
010 PORTUGAL 14060 143 7062 3192 779 1302 3 637 
011 ESPAGHE 5559 215 I7Z 1000 747 2679 494 liZ 
021 HDRVEGE 767 I9 313 
zi 14i 
15 232 111 
030 SUEDE 121 
104 i 
350 217 92 
036 SUISSE 6655 5167 Zl 61 1226 7 60 
038 AUTRICHE 3149 4 79 2060 
44 
51 IIOI 577 n 
OU YDUGDSLAVIE 4209 
1; 
I910 
693 650 
2255 
052 TURQUIE 21122 
1124 
14649 4575 z6 510 
056 U.R.S.S. 31425 26511 731 ll2 9325 545 
051 RD.ALLEMAHDE 61I 591 
676 i 10 
90 
060 PDLDGHE 4221 
3; 
97 1115 zn7 
062 TCHECDSLOVAQ 4265 706 3041 150 214 
324 
IOI 
061 BULGARIE 1564 926 314 
204 IIAROC 3745 171 456 660 165i 72; 64 
201 ALGERIE 536 329 191 16 
212 TUHISIE 3062 
zi 21i 
456 1399 1207 li ui 220 EGYPTE 1415 159 116 64 
288 NIGERIA 163 510 5 75 214 59 
322 ZAIRE 1234 1211 
sti 
16 
370 IIADAGASCAR 143 252 
1; 7i 373 PIAURICE 1051 
sa; 650 311 381 AFR. DU SUD 4897 
1zi 
3563 
210 47i 1126 
745 
1i 672 400 ETATS-UHIS 22510 19 16356 2122 
404 CAHADA 1264 101 
34 
310 
2164 365 
776 
s5 412 PIEXIQUE 525I 711 1145 
416 GUATEMALA 1924 1159 230 312 223 
20 472 TRINIDAD, TOB 1270 1250 
11i 4; ll2 410 COLOMBIE 363' 3221 64 
500 EQUATEUR I215 319 271 695 
504 PERDU 661 466 110 
61i 
15 
501 BRESIL 3124 162 1199 1152 
521 ARGENTINE 1604 102 
245 
1502 
so 600 CHYPRE 606 
164 
164 
212 
147 
2; 601 SYRIE 1737 612 
2i 11i 616 IRAN 1355 690 529 
624 ISRAEL 1213 187 320 6 
62B JORDANIE 515 
45 
496 
az4 
19 
us 430 662 PAKISTAN 6249 4131 14 
664 INDE 196 690 70 Z5 111 
666 UHGLA DESH 1117 1187 
546 667 PIALDIVES 546 
114i 122 n4 610 THAILANDE 9265 
700 INDOHESIE I3745 13371 
22i 
374 
62 701 IIALAYSIA 190 540 65 
701 PHILIPPINES 796 
647 
769 
1012 t6 
27 
2677 332 720 CHINE 14969 5409 4726 
721 COREE DU SUD 12549 429 1791 
47i 
3001 321 
732 JAPON 2504 
10 
1799 232 
736 T'AI-WAN 3205 3147 
2i 144 
41 
647 740 HOHG-lOHG 3023 7 
214 
1933 
124 
264 
100 AUSTRALIE I540 36 1052 99 15 
IOOO II 0 H D E 332811 3026 9501 190694 613 17665 17462 60 70769 10664 373 12054 
1010 IHTRA-CE 102615 1963 2697 47563 166 7356 6246 60 21274 3976 344 3970 
1011 EXTRA-CE 230261 1063 6112 143131 446 10309 11216 42491 6611 21 1084 
1020 CLASSE 1 70111 950 1313 47710 254 ll03 2042 14253 155 6 1562 
1021 A E L E 12539 101 344 7975 
193 
42 260 2632 Ill 6 354 
1030 CLASSE Z 94924 74 1331 59152 6679 1742 13115 1621 22 3211 
1031 ACP (61) 77ll 24 
409i 
5113 72 1454 556 263 22 214 
1040 CLASSE 3 64527 39 36261 ll21 432 14353 4204 3312 
1451.50 I!ACHINES A EHRDULER, DEROULER, PLIER, COUPER OU DENTELER LE5 T15SUS 
1451.50-00 I!ACHINES A EHRDULER, DEROULER, PLIER, COUPER OU DENTELER LES TISSUS 
001 FRANCE 7490 1004 1244 2491 443 
567 
1477 567 245 
002 BELG.-LUXIG. 5556 
345 
733 li3Z 444 491 1437 49 
003 PAYS-US 3912 270 1957 
36 
64 522 273 
uti 1s 
551 
004 RF ALLEI!AGHE B255 111 193B 
160i 
511 2632 190 22J 
005 ITALIE 11414 930 965 1 2934 3903 59; 593 22 458 106 ROYAUME-UHI 6895 319 736 1969 10 1162 1304 22 
u2 007 IRLAHDE 1131 
45 
15 20 190 124 
i 001 DAHEI!ARK uz 
zz6 
105 467 21 2 160 
009 GRECE 1990 
u6 
943 
556 
235 446 j 13 127 010 PORTUGAL 6190 94 2610 1416 1224 101 
011 ESPAGHE 3706 217 591 411 1216 171 300 22 
021 NORVEGE 919 232 335 
i 
97 
157 
231 24 
030 SUEDE 2715 Ill 313 591 751 
032 FINLAHDE ll99 795 110 2ll 76 264 3; 036 SUISSE 3963 443 1035 
43i 
271 1903 
031 AUTRICHE 34U 504 1611 634 31 116 
l~o ., OUGUSLAVlE 2Joti l:l 164o 
3; 
6:l7 360 
25; ui 052 TURQUlE 4057 4 1719 
270 
501 1214 
056 U.R.S.S. 14599 311 12176 140 1544 us; II 051 RD.ALLEI!AHDE 1562 
34 141; 16 
203 
2i 061 POLOGHE 1105 235 5 
062 TCHECOSLOVAQ 2344 59 1600 
5 
159 121 
2 
391 
064 HOHGRIE 562 61 345 52 90 
061 IULGARlE 507 li 359 13 24 60; 135 16 ui 7i 204 I!AROC 1432 520 49 
201 ALGERIE 577 
37 
11 321 133 1 2; i 
104 
212 TUHUlE 1290 517 11 567 111 3 
311 AFR. DU SUD 529 
34 2a2s 
276 a 
2106 
177 14 54 
266 400 ETATS·UNU 14190 2590 427 6162 410 
404 CANADA 1133 207 112 142 401 65 129 
412 I!EXIQUE 1561 499 267 141 654 
501 BRESIL 572 
60 
403 36 
300 
133 
z2 624 ISRAEL 1236 546 
aoi 
301 
2ai 721 COREE DU SUD 2793 
us 
171 692 367 461 35 732 JAPOH 5301 1767 709 1030 1093 472 
s5 736 T' AI-WAH 1661 64 1382 102 65 20 
740 HOHG·KOHG 694 113 505 24 21 ni 31 100 AUSTRALIE 1617 211 212 213 26 700 
1000 II 0 H D E 141229 3512 16190 49975 111 9406 22902 99 22711 10441 476 5399 
1010 INTRA-CE 57420 3157 6791 13947 45 4972 12911 4 6411 6222 aa 2711 
1011 EXTRA-CE 13807 355 9393 36027 66 4434 9920 95 16222 4226 311 2611 
1020 CLASSE 1 43516 231 lOll 11744 39 2057 6107 7 11114 2357 54 1451 
1021 A E L E 13069 1 2179 4250 446 ll24 7 2167 1432 33i 
63 
1030 CLASSE 2 ll106 65 699 7126 2096 2741 19 lOU 504 674 
1031 ACP Ull 1192 15 5 372 17 72 101 19 75 73 202 
111 
1040 CLASSF. 3 22116 52 612 16457 212 366 2345 1366 549 
1451.10 I!ACHIHES ET APPAREILS POUR l' ESSDRAGE, L 'APPRET ET LE FIN USAGE, L' ENDUCTIOH OU L 'li!PREGNATIOH DES FILS, TUSUS DU 
OUVRAGES EN TEXTILES, AUTRES QUE LES I!ACHIHES DU 8450 
1451.10-10 I!ACHlNES POUR LE REVETEI!EHT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS, POUR FAIRICATIOH DE CDUVRE-PARQUETS 
001 FRANCE 2550 204 7 272 729 1320 ll 
002 BELG.-LUXIG. 5561 
2i 
15 4166 41 1242 a a 
003 PAYS-BAS 527 
2i 
415 
az 
2 
474i 
17 
004 RF ALLEI!AGNE 4954 
2n7 
102 4 
006 ROYAUME-UNI 2900 20 41 602 
030 SUEDE Ul 
206i 
1 626 
036 SUISSE 2119 31 3 
041 YOUGOSLAVlE 1333 1333 
u4 2422 056 U.R.S.S. 3499 663 
051 RD.ALLEI!AHDE 3464 3464 
061 BULGARlE 2611 
962 2 
zna 
400 ETATS-UHIS 2495 1531 
412 PIEXIQUE 1123 
sa5 
101 1022 
410 COLOPIBlE 640 55 
319 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Report ina countr11 - Pays d6cl erant 
Col!llb. Nomenclature 
Ho•enc:latura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutsch I and Hdles Espagna France lrel and Italh Nederland Portugal U.K. 
8451.80-10 
6U INDIA 49 49 
680 THAILAND 100 97 3 
720 CHINA 79 77 2 
728 SOUTH KOREA 225 111 114 
732 JAPAN 643 643 
736 TAIWAN 33 33 
1000 W 0 R L D 3333 56 1147 12 304 1735 73 
1010 INTRA-EC 948 56 511 6 47 302 2~ 
lOll EXTRA-EC 2385 636 6 257 1433 48 
1020 CLASS 1 1201 433 33 735 
1021 EFTA COUNTR. 241 214 2 25 
1030 CLASS 2 612 180 98 275 48 
1040 CLASS 3 574 24 126 424 
8451.80-90 IIACHINES FOR WRINGING, DRESSING, FINISHING, COATING GR IIIPREGNA liNG TEXTILE YARNS, FABRICS OR TEXTILE ARTICLES IEXCL. 
8451.80-101, !OTHER THAN IIACHINES OF HEADING N 84.501 
DOl FRANCE 2077 62 139 1070 73 18 H3 159 58 
002 BELG.-LUXBG. 1074 219 393 6 52 132 a a la4 
003 NETHERLANDS 1001 B3 60 760 29 6 33 247 
29 
004 FR GERIIANY 1240 67 319 6 26 H3 75 
DOS ITALY 1954 57 41 1668 46 a3 us 24 29 006 UTD. KINGDOII a43 5 39 4a5 25 a6 91 5i 007 IRELAND 98 3a 
i ; a ooa DENMARK 162 
ll 
147 4 I 
009 GREECE 463 91 17 222 1 119 
010 PORTUGAL 1265 6 a6D a7 29 24a 20 15 
011 SPAIN 1243 6 579 67 3a7 159 22 23 
02a NORWAY 125 7 22 92 I 
2i 
1 2 
030 SWEOEN 495 3 443 19 a 1 
032 FINLAND 246 17 211 6 
34 1 i 036 SWITZERLAND 7H 509 170 49 
03a AUSTRIA 527 3 399 1 51 3a 33 
04a YUGOSLAVIA 405 1 297 9 76 20 2 
052 TURKEY 1601 1201 3 259 65 73 
056 SOVIET UNION 2042 
10 
1197 13 815 17 
060 POLAND 276 197 5 36 23 
062 CZECHOSLOVAK 209 33 102 a 64 
10 
2 
064 HUNGARY 23a 12 200 
6:i 
16 
068 BULGARIA 154 
li 
56 31 5 
204 MOROCCO 3aD 174 21 9a 68 5 
20a ALGERIA 112 
46 
69 26 17 
t:i 212 TUNISIA 260 15 115 71 i 220 EGYPT 220 
10 
63 31 111 14 
2aa NIGERIA 95 13 lB 7 19 28 
3aS SOUTH AFRICA 174 4 103 
t5 
67 
400 USA 18a5 18 91 1125 299 214 44 79 
404 CANADA 2a2 1 195 
177 
39 lB 29 
412 IIEXICO 783 40a 195 
ta 
3 
4aO COLOMBIA 132 109 4 
484 VENEZUELA 36 
37 
7 
21 
29 
504 PERU 67 2 1 
50a BRAZIL 156 22 34 95 
52a ARGENTINA 102 3 1 9B 
6Da SYRIA 177 164 12 
2i 17 616 IRAN 11a 53 
i 
20 
624 ISRAEL 200 121 10 50 11 
632 SAUDI ARAliA 64 24 1 5 
110 
34 
662 PAKISTAN 301 ta2 1 
6U INDIA 101 61 24 11 
680 THAILAND 299 179 97 20 
690 VIETNAPI 3a 3a 
36 700 INDONESIA 1293 1170 a6 
2:i 701 I'IALAYSIA 61 11 15 13 
706 SINGAPORE 105 sa 
10 
4 13 
720 CHINA 7aa 330 376 65 
7 2a SOUTH KOREA 730 568 1 113 41 7 
732 JAPAN 747 
t:i 
439 32 250 14 a 
736 TAIWAN 303 213 
ti 
a 66 4 
i 74 0 HONG KONG 310 10 195 79 
BOO AUSTRALIA 189 5 104 46 25 
1000 W 0 R L D 29763 603 943 17425 637 1129 107 6021 1511 45 1338 
1010 INTRA-EC 11416 300 817 6090 249 305 107 2123 aol 38 584 
1011 EXTRA-EC 18345 303 126 11335 3a7 a24 3a9a 709 7 754 
1021 CLASS 1 7468 56 119 5120 19 370 1226 268 290 
1021 EFTA COUNTR. 214a 27 27 1655 26 276 97 40 
1030 CLASS 2 7043 ua 3 4082 331 356 1328 403 343 
1031 ACP 1681 2aO 54 1 Bl 20 34 17 25 46 
1041 CLASS 3 3838 60 5 2135 37 98 1344 38 121 
8451.90 PARTS OF IIACHINES OF 8451.10 TO 8451.80 
8451.90-00 PARTS OF P!ACHINES OF 8451.21-10 TO B45l.ao-90 
001 FRANCE 1656 275 22 613 70 
9i 
523 58 93 
002 BELG.-LUXBG. ao6 
160 
20 402 13 72 113 95 
003 NETHERLANDS 747 a 335 2 109 
2 
67 31-i 125 66 004 FR GERIIANY 1725 327 24 
320 
30 223 403 272 
005 ITALY 612 10 1 97 lOS 
toi 
48 3 21 
006 UTD. KINGDOPI 865 50 20 287 14 22 390 68 
007 IRELAND 129 18 12 
5 i 4 13 82 001 DENMARK 219 11 14B 10 2 40 
009 GREECE 139 3 i 31 1 7 81 6 5 010 PORTUGAL 393 4 89 123 31 113 3 1~ 27 011 SPAIN 403 49 2 86 58 104 5 85 
028 NORWAY 71 
i 
2 24 
i 
2 4 3 36 
030 SWEDEN 316 70 67 13 28 13 123 
032 FINLAND 87 2 4 40 1 a 19 3 14 036 SWITZERLAND 768 51 407 1 139 46 99 20 
038 AUSTRIA 340 13 230 22 4 59 5 7 
048 YUGOSLAVIA 237 186 a 6 31 
4; 
3 
052 TURKEY 473 179 19 12 204 10 
056 SOVIET UNION 150 66 4 2 47 28 2 
058 GERIIAN DEII.R 21 
si 2 277 lB 1 060 POLAND 356 10 5 9 
062 CZECHOSLOVAK 121 65 1 54 1 
OU HUNGARY 145 139 2 
066 ROIIANIA 17 17 i i 068 BULGARIA 28 19 
204 MOROCCO 78 u 21 24 
201 ALGERIA 24 
t:i 
11 6 6 
212 TUNISIA 106 20 28 42 5 216 LIBYA 41 3 29 i 4 220 EGYPT 219 4 154 45 11 
272 IVORY COAST 25 15 a 
2 6 288 NIGERIA 62 37 17 
322 ZAIRE 90 16 u 22 
5 
32 
388 SOUTH AFRICA 79 
ll 
59 
27 45 
15 
11i 400 USA 953 578 91 16 
404 CANADA 217 4 67 1 5 11 32 97 
412 IIEXICO 68 39 7 3 15 4 
480 COLOMBIA 24 22 1 1 
484 VENEZUELA 13 a 1 3 
508 BRAZIL 21 16 3 
528 ARGENTINA 24 a 
2 
a 
2 li 616 IRAN 51 14 22 
624 ISRAEL ao 40 5 20 7 4 
632 SAUDI ARABIA 57 1 2 30 1 23 
662 PAKISTAN 118 51 
t2 
60 7 
664 INDIA 56 lD 10 24 
68 0 THAILAND 93 52 28 9 
700 INDONESIA 42 36 6 
701 PIALAYSIA 36 30 6 
706 SINGAPORE 31 25 1 
701 PHILIPPINES 37 14 23 
320 
1991 Value - Yaleurst 1001 ECU Export 
DestInation 
Coab. Ho•tnclature 
Reporting country - Pays diclarant 
Hoaenclaturt cosb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaork Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
a~51.80-1D 
664 IHDE 1425 928 1~25 680 THAILAND£ 987 59 
720 CHINE 731 72a 3 
72a COREE DU SUD ~au 2130 2734 
732 JAPOH 11900 11900 
736 T' AI-WAH 1114 111~ 
IDOOI'IOHDE 58905 227 62 15365 10~ 287 3476 386~0 74~ 
1010 IHTRA-CE 1737a 227 55 7391 
104 
122 1060 8295 228 
lOll EXTRA-CE '1525 6 797~ 165 2416 30344 516 
1020 CLASSE 1 19076 6 4419 2 260 14389 
1021 A E L E 3010 6 2094 
10i 14; 
39 871 
516 1030 CLASSE 2 12068 2891 9U 7447 
1040 CLASSE 3 10383 6U 17 1193 8509 
8451.80-90 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR L • ESSORAGE, L • APPRET ET LE FIHISSAGE, L • ENDUCTIOH OU L'II'IPREGHATIOH DES FILS, TISSUS OU 
OUVRAGES EH TEXTILES, IHOH REPR. SOUS a~51.BD-101. IAUTRES QUE LES I'IACHIHES DU 8'.501 
001 FRANCE 29689 28~ 1701 1515~ 12U 40 7207 3128 42 a69 
002 BELG.-LUXBG. 13849 
552 
1656 6450 74 979 1732 1262 1696 
003 PAYS-BAS 9793 455 7695 
a; 
291 62 314 
4207 67 
417 
004 RF ALLEI'IAGHE 18612 646 3904 
21837 
55 259 7887 1493 
005 ITALIE 26351 542 559 650 1319 
11; 147.5 
514 25 905 
006 ROYAUME-UHI 10272 26 93 6825 a 515 11a7 24 
493 007 IRLANDE 1452 457 16 3 483 
0 oa DANEI'IARK 1876 
14; 
1618 14 138 93 13 
009 GRECE 3837 122 a73 
2204 
286 2229 37 141 
010 PORTUGAL 18736 74 11241 690 4112 418 
az 
97 
Oil ESPAGHE 14591 6 
447 
7008 564 ~690 202a 220 
021 HORVEGE 1746 47 1157 
43 
13 12 20 50 
030 SUEDE 6323 69 5468 165 323 219 27 
032 FINLANDE 2478 
14i tz 
2091 
n7 
354 32 
t:i 
1 
036 SUISSE 10596 6977 
10 
2114 913 203 
031 AUTRICHE 7036 37 Ia 5311 13 988 211 371 
048 YOUGOSLAVIE 531a 4 3672 260 939 351 85 
052 TURQUIE 21317 15714 56 3346 1085 1116 
056 U. R. 5. S. 32830 
19; 
20434 225 11679 
3.5 
492 
060 POLOGNE 4220 2132 157 687 1010 
062 TCHECOSLOVAQ 4516 383 2311 251 1354 1 209 
064 HONGRIE 3896 140 3631 3 106 15 I 
OU IULGARIE 2975 
200 
967 
13z 
1370 55 I 17 
66 204 I'IAROC 4745 2363 990 153 lH 
201 ALGERIE 2474 
51; 
1704 391 379 
14; Ii 212 TUNISIE 2760 296 I119 659 Ii 220 EGYPTE 2204 
26 
674 
233 
712 796 9 
218 NIGERIA 1414 594 149 436 46 
318 AFR. OU SUD 2318 22 
2257 
1422 
670 669i 
au 26 
I41S 400 ETATS-UNIS 29393 112 I5194 2692 362 
404 CANADA 3357 22 a 2267 
113; 
22 632 66 340 
412 !'lEXIQUE 10789' 6992 12 2521 
11Z 
111 
480 COLOMBIE 1146 946 a 27 53 
414 VENEZUELA 554 
2ai 
204 
167 
350 
504 PERDU 548 83 
14J 
12 
508 BRESIL 2195 2a 621 193 1210 
521 ARGENTINE 2196 146 23 2027 
60a SYRIE 2029 1926 94 
102 294 616 IRAN 114~ 427 
IZZ 
32I 
624 ISRAEL 2571 I298 150 890 10~ 
632 ARABIE SAOUD 1282 1158 20 45 
ns 
59 
662 PAKISTAN 1423 1136 t7 IOl 2i a 664 IHDE 2475 
li 
951 1277 170 24 
680 THAILANDE 5679 4027 1371 231 24 
69D VIET-NAI'I 812 liZ 
IZ5S 55i 700 INDOHESIE 22803 
i 
20984 
133 701 I'IALAYSIA 711 269 201 174 
706 SINGAPOUR 865 2 610 
a4 224 
I47 116 
720 CHINE 12330 4 5690 5437 
aos 
891 
721 COREE DU SUD 14704 11667 
77 
35 2058 139 
732 JAPON 10389 
184 
6297 I05D 2608 130 223 
736 T' AI-WAH 4520 3293 2 u au 90 
ui 74 0 HONG-KONG 3017 14 1837 39 196 
490 100 AUSTRALIE 2647 24 1034 803 212 
1000 1'1 0 H D E 4I5D35 5180 11455 241400 104 IOU 19772 I76 13942 nan 424 15685 
1010 IHTRA-CE 149064 2252 a 51 a 79158 89 4562 ~690 165 29685 13356 240 6349 
IOU EXTRA-CE 265969 2927 293a 169242 15 3502 15083 10 54255 a477 lU 9337 
1020 CLASSE 1 103039 415 2a24 66707 BOD a510 9 I5666 3916 12 4110 
1021 A E L E 2a204 232 546 21092 
IS 
53 407 9 3793 1399 12 661 
1030 CLASSE 2 1DOI66 1731 3D 66223 2223 4299 1 1a750 43~3 172 2379 
1031 ACP lUI 3523 402 9 1427 235 177 253 597 67 356 
1040 CLASSE 3 627U 781 a4 36312 479 2274 1913a 211 277a 
a451. 90 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS DES a451.10 A 8'51.aD 
a45l. 90-DO PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS DES 8451.10-DO A a45l.aD-9D 
001 FRANCE 23941 1484 672 11393 31 913 
uo4 
7271 142a 36 713 
002 BELG.-LUXBG. 12259 
544 
624 6331 534 1111 1444 2 909 
003 PAYS-BAS 8577 301 5926 
si 
20 327 
56 
152 
511s 1480 
au 
004 RF ALLEI'IAGNE 20932 1799 859 
10H5 
1510 2679 499a 2325 
005 ITALIE 14166 424 114 52 1119 I45D 1 
3234 
242 21 32a 
006 ROYAUME-UNI 12195 611 394 6310 4 212 ~~3 3aD 1297 3 944 007 IRLANDE 1534 44 2D 387 3 7 77 52 i 008 DANEI'IARK 2455 I 56 
33 
1652 4a 170 152 43 228 
009 GRECE 2483 41 920 21 20a t18 ~4 121 177 
DID PORTUGAL 616I 131 45 2275 969 540 1758 n 70 
310 
011 ESPAGHE 5521 217 54 1186 
li 
681 2121 79 513 
021 NORVEGE 16I2 52 115 631 55 79 27 570 
030 SUEDE 416~ 9 1123 1206 ID 268 270 176 1102 
032 FINLANDE 1579 33 68 130 65 104 321 45 ~i 113 036 SUISSE 12201 392 200 9135 41 850 986 185 371 
038 AUTRICHE 7079 9 236 4614 754 25a 1064 67 77 
041 YOUGOSLAVIE 4149 26 40 3452 373 249 641 46; 
57 
052 TURQUIE 6772 
20 
27 3384 204 I09 2460 119 
056 u.R.s.s. 5166 
12 
3021 47a 61 1150 431 5 
05a RD.ALLEI'IAHDE 544 
209; 
19 233 5 272 3 
060 POLOGNE 4796 
11i 
99 22 14 2240 81 171 
062 TCHECOSLOVAQ 3185 40 2575 9 a4 1041 13 11 
064 HOHGRIE 1683 15 11 1419 7a 24 92 40 4 
066 ROUI'IANIE 966 
i 
3 928 
i 6i 
1 
36 
34 
061 BULGARIE au 179 552 11 li 20 204 MAROC 1493 203 63 426 29 519 199 16 
208 ALGERIE 930 
ui 
1 495 14 306 44 
42 212 TUHISIE 2035 22 568 9 672 526 11:i 216 LIIYE 1113 150 
10 
791 
20s 
60 
3s 220 EGYPTE 256a 65 1548 445 254 
272 COTE IVOIRE 600 
i 14 
402 J5a 
34 
40 
ai 211 NIGERIA lUI 1655 a a 4 
322 ZAIRE 674 27 118 
ao 
72 6 
153 
381 
3aa AFR. DU SUD 2454 18 
us 
1895 
IS 
37 
4 
271 
1; 2697 4DO ETATS-UNIS 2299a 60 14172 1086 1513 1743 4n 
404 CANADA 3549 19 54 1728 13 16a 150 162 1255 
412 I'IEXIQUE 2757 i 1774 455 39 446 29 14 480 COLOMBIE 905 760 59 16 30 27 10 
484 VENEZUELA 727 3 489 66 121 41 
508 BRESIL 1352 3 1211 14 76 41 
521 ARGENTIHE 607 11 381 112 
100 
102 
23s 
1 
616 IRAN 1206 
3; 
10 567 
47 
1~6 148 
624 ISRAEL 1953 Ia 1244 191 326 22 66 
632 ARABIE SAOUD a24 5 4 104 36 155 7 513 
662 PAKISTAN 612 4 449 
s 
1 4 74 ao 
664 IHDE 1349 
2i 
684 6 222 29a 134 
680 THAILANDE us. 955 23 134 342 78 
700 INDOHESIE 1326 5 121I 4 21 a~ 
701 I'IALAYSIA 1779 6 1616 
2i ni 
21 
14 
136 
706 SINGAPOUR 1368 25 1129 36 35 
7DI PHILIPPINES 735 1 531 2 a 9 182 
321 
1991 Quant lty - Quant IUs• 1000 kg Export 
Out inat ion 
Report fng countr~ - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenc:lature 
H')"!enclatura col!lb. EUR-12 !lei g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol io Neder-land Portugal U.K. 
I HI. 90-10 
721 CHINA 315 23 72 39 129 37 3 
721 SOUTII KOREA 119 2 41 1i 9 59 3; 3 732 JAPAN 176 66 10 17 31 
736 TAIWAN 151 45 1 2 lDD 2 
2i HO ~OfiG KONG 116 72 7 1 6 6 
IOD AUSTRALIA 51 32 1 1 14 10 
!ODD W 0 R L D 14774 1134 219 5626 12 551 1222 11 3240 1014 !52 1609 
I DID INIU-EC 7692 906 
" 
2325 10 353 652 17 1766 629 150 715 
lOll EXTRA-EC 7014 121 120 3301 2 204 571 1 1474 456 3 124 
1020 CLASS I 3116 60 110 1931 2 95 241 1 553 264 2 543 
I 021 EFTA COUHTR. 1511 56 9l 767 25 166 !56 123 I 203 
IDlO CLASS 2 2115 43 6 929 52 177 505 137 I 265 
1031 ~CP CUI 324 17 
4 
110 
s7 
12 33 25 57 
1040 CLASS 3 1156 25 436 147 416 55 16 
1452.10 SEWING PIACHIHES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
8452.10-11 SEWING PIACHIHES -LOCK-STICH ONLY-, WITH HEADS WEIGHING •< 16 KG CEXCL. PIOTORl OR •< 17 KO WITH PIDTORJ HEADS FOR THESE 
I'IACHIHES, WEIGHING •< 16 KO CEXCL. PIOTORl DR •< 17 KO WITH PIOTOR, EACH OF A VALUE > 65 ECU 
OCI FRANCE 271 12 134 lD 2 Ill lD C02 BELG. -LUXBG. 400 22 1 375 
003 NETHERLANDS 329 15 
2S 
242 
2D4 004 FR GERI'!AHY 2H 1 
145 25 DDS ITALY liD 9 
2i 7; OC6 UTD. KINGDOPI 146 10 35 
001 DENMARK 17 49 
li 
31 
010 PORTUGAL 12 13 49 
011 SP.HH 55 43 
32 021 CANARY ISLAM 33 
2 2a 021 NORWAY 30 
12 030 S'<EDEH 66 5 49 
032 FINLAND 31 5 32 
i 036 SlliTZERLAND 40 39 
031 AUSTRIA Ill 110 3 
052 TURKEY 65 43 22 
056 SOVIET UNION 115 115 
2; 204 MOROCCO 30 
12 388 SOUTH AFRICA 12 
400 USA Ill 115 
404 CANADA 55 55 
100 AUSTRALIA 45 39 
1000 W 0 R L D 2907 117 15 1544 92 27 241 772 20 
1010 INTRA-EC 1107 100 53 613 46 5 151 754 6 
lOll EXTRA-EC 1013 33 161 46 21 90 II 14 
1020 CLASS I 696 22 617 3 1 31 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 291 20 262 
42 2i 
3 12 1 
1030 CLASS 2 170 1 42 53 3 a 
1040 CLASS 3 211 10 202 2 4 
1'52 .10-19 SEWING PIACHIHES -LOCK-STICH ONLY-, WITH HEADS WEIGHING •< 16 KO CEXCL. PIOTORI OR •< 17 KO WITH PIOTORJ HEADS FOR THESE 
PIACHIHES, WEIGHING •< 16 KG CEXCL. PIOTORl OR •< 17 KG WITH PIOTOR, EACH OF A VALUE •< 65 ECU 
DOl FRANCE 73 41 3 26 
003 NETHERLANDS 41 26 2 13 
009 GREECE 16 16 
400 USA 66 66 
1000 W 0 R L D 646 12 II 40 14 273 55 25 6D 
I OlD INTRA-EC 292 79 17 10 7 101 41 3 27 
1011 EXTRA-EC 352 3 1 30 77 171 14 22 33 
1020 CLASS 1 142 6 5 129 
10 
2 
1030 CLASS 2 167 4 71 40 22 17 
1"2 .lD-90 SEWING PIACHIHES AND SEWING !lACHINE HEADS OF THE HOUSEHOLD TYPE, CEXCL. 1452.11-11 AND 1452.10-191 
DOl FRANCE 41 24 
.; 1D 1 lD 002 IELO.-LUXIG. 15 
22i 
6 51 2 
003 NETHERLANDS 261 19 17 2 
D n FR GERIIAHY 16 2 
i 
11 63 10 
005 ITALY 73 27 
32 
32 
006 UTD. KIHGDOPI 42 2 
5 
1 6 OlD PORTUGAL 27 4 12 
011 SPAIN 130 5 1 120 2 031 AUSTRIA 22 16 
041 YUGOSLAVIA 43 2 32 
056 SOVIET UNION 154 2 152 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
064 HUNGARY 11 li 6 066 RDI'IAHIA 22 
i 
9 
204 PIOROCCO 42 26 7 
212 TUNISIA 19 13 67 4 
15 "0 EGYPT 36 21 
4Uu u•A s.; ., 7 
IDOl W 0 R L D 1507 210 lD 29 44 255 lD 519 93 ID 113 
lDlD IHTRA-EC Ill 247 1 10 
• 
15 14 7 262 13 3 
" 1011 EXTRA-EC 695 32 a 19 29 170 3 321 11 6 15 1020 CLASS 1 125 3 1 9 4 a 3 II 16 
1021 EFTA COUHTR. 35 1 1 7 
2; 
1 5 ZD ; 2 1030 CLASS 2 346 21 2 3 149 59 61 
1031 ACP CUI 61 14 2 1 2 a 3 6 19 
1040 CLASS 3 224 2 5 7 u Ill 1 a 
1452.21 SEWIHG PIACHIHES, AUTOI'IATIC UNITS 
1452.21-DD SEWING PIACHINES, AUTOI'IATIC UNITS, COTHER THAN IOOK-5EWIHO IIACHIHES OF HEADING H 14.40 l 
001 FRANCE 115 1 75 
12 
19 17 
002 IELG.-LUXIG. 62 
2z 
1 40 1 
i 
a 
003 NETHERLANDS 71 1 31 7 2 7 
004 FR GERMANY 111 1 14 
247 
1D 7 2 79 
005 ITALY 275 12 15 
006 UTD. UHGOOII 67 63 i 47 007 IRELAND 55 4 
2 DOl DENMARK 19 13 5 
i 
1 
009 GREECE 42 34 1 6 
DID PORTUGAL 162 103 19 a 24 
011 SPAIN 119 54 12 22 31 
030 SWEOEH 63 51 1 4 
032 FINLAND 10 9 
036 SWITZERLAND 46 34 
031 AUSTRIA 35 31 
i 041 YUGOSLAVIA 75 72 
27 052 TURKEY 75 31 9 
056 SOVIET UNION 192 
21 
liD 1 11 
060 POLAHD 109 66 3 12 
062 CZECHOSLOVAK 56 55 1 2 
064 HUNGARY 11 16 1 
066 ROMANIA 22 22 
6l 15 7 204 MOROCCO 97 9 
212 TUNISIA 109 31 47 3 13 
220 EGYPT 15 9 
15 
5 
400 USA 237 175 47 
404 CANADA 20 II 2 
412 I!EXICO 19 ID 
501 BRAZIL 41 
33 
41 
7 06 SINGAPORE 49 16 ; 7 21 SOUTH KOREA 21 19 
732 JAPAN 119 112 3 
736 TAIWAN 10 10 
HO HONG KONG 15 13 
100 AUSTRALIA 22 19 
1000 W 0 R L D 2791 62 65 1137 2 11 201 136 460 
322 
1991 Yaluo - Yalours• lODI ECU E•port 
Dest tnat ton 
Coab. Hoaenclature Reporting countrv - Pays d6cl arant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ihlla Hadorland Portugal U.K. 
1451. 9D-OD 
720 CHIME 5908 55 
t5 
2207 525 2245 802 52 22 
728 COREE DU SUD 2872 i 2046 20 IU 484 59 IDS 732 JAPON 4990 135 2020 577 387 371 737 762 
736 T'AI-WAN 3259 I 5 1920 
' 
121 1087 70 u 
740 HOHG-KOHG 2797 15 24 1867 148 52 105 69 517 
&DO AUSTRALIE 1515 34 909 23 103 208 18 220 
lDDD II 0 N D E 256172 7011 6428 134131 158 U762 18505 447 42019 14628 1819 19110 
1010 INTRA-CE 110933 5460 3U7 47496 139 5349 7915 443 22192 9865 1733 7324 
IOU EXTRA-CE 145239 1621 3310 86642 19 6413 10590 4 19927 4763 86 11857 
1020 CLASSE 1 74332 619 2549 44858 19 3336 4175 4 8632 2536 67 7537 
1021 A E L E 26729 494 1821 16440 an 1534 2722 499 48 2212 
1030 CLASSE 2 46551 106 417 28741 1634 3621 5941 1303 18 4170 
1031 ACP (68) 6255 120 37 3918 11 740 270 233 856 
1040 CLASSE 3 24354 203 345 13042 1443 2793 5354 924 250 
8452.10 IIACHINES A COUDRE DE TYPE IIENAGER 
8452.10-U IIACHINES A COUDRE PIQUANT UNIQUEIIENT LE POINT DE NAYETTE, TETE D'UH POIDS =< 16 KG !SANS IIOTEURl OU =< 17 lG AVEC 
IIOTEURJ TETES POUR CES IIACHlNES, POIDS =< 16 KG ISAHS IIOTEURl OU =< 17 KG AVEC IIDTEUR, VALEUR UNITAIRE > 65 ECUS 
001 FRAHCE 6349 167 12 3253 206 
I; 
2511 119 4 
002 BELG.-LUXBG. 7876 
144 
I 239 44 7563 ID 
003 PAYS-US 7450 3 6513 2 
ui 2355 
17 
004 RF ALLEIIAGNE 3251 15 277 
sui ni 115 005 ITALIE 4600 119 ti ni 3 15 006 RDYAUI'IE-UNI 3369 126 1720 134 
ti DDt DANEIIARK 1966 
2i si 
1435 
16i 56 
13 507 
DID PORTUGAL ID17 229 6 500 
i OU ESPAGHE 994 10 737 
55l 
19 220 
021 ILES CANARIE 515 
53 
6 26 
021 NORVEGE 796 743 
135 030 SUEDE 1705 75 1493 2i 032 FIHLANDE ,,. 69 908 
14 4l 036 SUISSE 1441 
6l 
1312 
031 AUTRICHE 2971 2116 15 
052 TURQUIE 2019 ID60 ID27 
as6 u.R.s.s. 2399 2399 
si 125a 204 IIAROC 1316 It 
311 AFR. DU SUD 505 499 6 
400 ETATS-UHIS 1194 1136 57 
404 CANADA 1999 1999 16; 800 AUSTRALIE 1863 1694 
!DOD II 0 N D E 68416 1205 1114 43554 2029 429 13 7432 12151 4DZ 
1010 INTRA-CE 371DI 1046 586 11012 1027 101 13 4250 11111 113 
IOU EXTRA-CE 31154 • 597 25542 IDOl 321 3182 276 219 IDZD CLASSE 1 23565 2 419 21311 141 11 1463 175 36 
lOll A E L E 8122 1 331 7476 14 I 134 141 24 
1030 CLASSE 2 4482 5 71 1349 153 311 1691 62 140 
1040 CLASSE 3 31D5 I 101 2111 5 21 39 42 
8452.10-19 IIACHINES A COUDRE PIQUANT UHIQUEIIEHT LE POINT DE NAVETTE, TETE D'UH POIDS =< 16 KG !SANS IIDTEURl OU =< 17 KG AVEC 
PIOTEURJ TETES POUR CES PIACHIHES, POIDS =< 16 KG !SANS IIOTEURl ou =< 17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR UNITAIRE =< 65 ECUS 
001 FRANCE 1390 290 21 ID58 17 
003 PAYS-BAS 569 179 30 354 3 
009 GRECE 914 I I 912 
400 ETATS-UNIS 1951 1951 
!DOD II 0 H D E 11118 660 79 679 2 65 1517 57 7148 368 133 41D 
!DID INTRA-CE 5111 607 74 196 2 42 121 57 3321 314 26 244 
IOU EXTRA-CE 6108 53 4 413 23 1397 3820 54 107 167 
1020 CLASSE I 3410 ID 2 60 7 232 3072 46 IDl 
27 
1031 CLASSE 2 2211 42 3 52 16 1157 682 106 
8452.10-90 IIACHINES A COUDRE ET TETES, DE TYPE IIENAGER, !NOH REPR. SOUS 1452.1D-11 ET 8452.10-19) 
001 FRANCE 119 251 55 13 ZIZ 391 33 3 66 002 IELG.-LUXIG. 1949 
sui • 
31 1652 39 
003 PAYS-BAS 6305 61 102 453 i 
36 
D04 RF ALLEPIAGHE 2414 57 
ai 116 
533 1725 
ll 
157 
005 ITALIE 1416 
27 
623 
a5 1330 
47 541 
0 06 ROYAUIIE-UNl 1526 57 7; 
19 • ni Ill PORTUGAL 627 I 43 291 3 4i Ill ESPAGHE 3221 
ll 
7 23 3134 10 6 
031 AUTRICHE 711 144 
ll 
7 546 
4i 048 YOUGOSLAVlE 1049 4 25 II 941 
056 U.R.S.S. 4235 107 
4 
4120 3 
062 TCHECOSLOVAQ 731 
2i 
19 691 17 
064 HONGRIE 
"' 
63 3 77 520 
066 ROUIIANIE 542 
21 ti 
259 213 
2i 204 IIAROC 919 351 414 2i 212 TUNISlE 1479 417 32 960 44 3 
220 Ff,YPTE 1049 196 146 
.. uu i:.AI~-Uhij il1i 1.67 10\ 
1000 II 0 N D E 35710 6622 122 915 40 799 4262 165 17657 2062 123 3013 
1010 lNTRA-CE 19161 ,,.. a 318 
40 
269 1575 94 7396 1962 5I 1492 
1111 EXTRA-CE 16618 631 114 597 530 2ua 72 10261 
" 
65 1521 
1020 CLASSE 1 3704 61 21 230 53 7 73 72 2192 309 
1021 A E L E IOU 13 22 192 523 
19 72 615 
7i 6; 
71 
1030 CUSSE 2 6012 536 
' 
75 2331 1869 596 
1031 ACP Ull 722 67 7 21 31 320 52 51 65 Ill 
1140 CLASSE 3 6133 35 71 292 214 5500 21 U6 
1452.21 UHITES AUTOPIATIQUES, AUTRES QUE LES IIACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 1440 
1452.21-10 UHITES AUTOPIATIQUES, UUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU 14.40) 
001 FRAHCE 5972 67 41 4421 184 
424 lUI 
002 IELO.-LUXIO. 1544 
6; 
.. 931 61 3; 
261 
003 PAYS-lAS 2454 77 1911 7; 42 
121 lot 143 
004 RF ALLEIIAGHE 2515 37 523 
1301i 
439 361 152 
'" 005 ITALIE 14116 2i 
50 72 356 
2i 13i 
637 
006 ROYAUI'!E-UHl 3959 20 3693 64 • 786 007 lRLAHDE ID66 57 207 16 ti I 01 DAHEIIARK 961 7U 101 66 
49 
009 GRECE 2569 u; 2363 6i 31 ID2 0 1D PORTUGAL 1040 6164 123 232 769 
011 ESPAONE 4509 4 3073 364 531 531 
130 SUEDE 1350 17 1073 34 21 191 
032 FlHLAHDE 505 3 434 65 206 5 
3 
036 SUISSE 2462 15 2091 49 91 
0 31 AUTRICHE lUI 32 1629 10 17 
041 YOUGOSLAVlE 3794 
3i 
3751 31 I 
052 TURQUIE 3271 2417 202 537 
056 u.R.s.s. 10367 
234 
9126 
ti " 
497 
060 POLOGHE 2734 2178 93 212 
062 TCHECOSLOVAQ 3477 3261 5i 
42 
IZ 
167 
064 HOHGRIE 1249 1137 5 
45 
066 ROUIIAHIE 1061 4; 
1140 
ni • 5o • 204 IIAROC 2252 
42 
461 119 119 
212 TUNISIE 2966 239 1564 
'" 
20 
t4 
115 
220 EGYPTE 625 2; 
572 
10 ni 
39 
400 ETATS-UHIS 10591 1371 1541 
404 CAHADA 1172 1062 232 
I 119 
412 !lEXIQUE au 378 271 
501 BRESIL 2934 
6i 
2934 
706 SIHGAPOUR 901 147 23i 721 COREE DU SUD 1724 1493 
ti 18Z 732 JAPON 7260 6902 165 
736 T'AI-WAH 726 720 6 
ui 74 0 HOHG-KOHG 1015 914 
IDD AUSTRALIE 1469 1312 153 
!ODD II 0 N D E 120616 311 1105 97621 12 491 4111 31 5154 54 269 10150 
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1990 Quant lty - QuantlUs• lDDD kg Eaport 
Dest I nat ton 
Report lng country - Pays d'clarant 
Co11b. Hoaencletur• 
Hol!!tncleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Meder land Portugal U.K. 
aH2.21-DD 
1010 INTRA-EC 11DD 26 25 663 76 62 234 
loll EXTRA-EC 1693 35 40 1174 133 75 227 
1D2D CLASS 1 727 1 4 576 4 Ja 104 
1021 EFTA COUNTR. 155 
35 
2 134 2 a 
' 1030 CLASS 2 539 10 230 126 32 97
1D31 ACP !681 63 
27 
6 10 a 39 
1040 CLASS 3 42a 368 2 4 26 
1452.29 OTHER 
1452.29-00 SEWING MACHINES OF INDUSTRIAL TYPE, !EXCL. AUTOMATIC UNITS!, !OTHER THAN aOOK-5EWING MACHIHES OF HEADIHG N 14.401 
001 FRAHCE 668 46 330 3 153 76 56 
OD2 BELG.-LUXBG. 436 
12i i 
13a 2 36 16 2U 22 
OD3 HETHERLAHDS 693 uo 2 13 23 346 
004 FR GERMAHY 591 34 63 
1145 
a 41 203 114 25 97 
005 ITALY 1494 7 43 36 
27 J2 193 4 66 006 UTD. KIHGDOM 226 7 150 1 4 22 
OD7 IRELAHD 112 I ID 
5 
14 87 
008 DENMARK 64 I 49 
i 
6 2 
009 GREECE 114 1 14 
s4 
23 4 I 
OlD PORTUGAL 767 37 461 84 70 23 3D 
Dll SPAIN 471 a 218 6 47 46 14 131 
030 SWEDEN 50 1 35 lD I I I 
032 FINLAHD 4a 37 
i 
11 
036 SWITZERLAND 125 95 u 
038 AUSTRIA 222 165 2 52 6 046 MALTA 20 
3 ' ; 5 3 048 YUGOSLAVIA 693 543 126 5 
052 TURKEY 344 3 275 1 38 a 19 
056 SOVIET UNIOH 1276 26 
2i 
1117 3 125 5 
060 POLAND 608 17 454 26 24 34 32 
D62 CZECHOSLOVAK 171 1 153 14 1 2 
064 HUNGARY 228 4 178 20 17 2 
066 ROMANIA 75 46 16 1 6 
068 BULGARIA 92 75 12 5 
D70 ALBANIA 20 
107 
u 1 
2oi 
1 
204 MOROCCO 515 126 11 46 
2D8 ALGERIA 65 
11i 2 7 24 29 212 TUNISIA 955 286 432 56 67 
220 EGYPT 76 2 41 19 13 
346 KENYA u 6 1 11 
382 ZIMBABWE 26 a 
i 
I 17 
388 SOUTH AFRICA 38 i 34 2 I 33 400 USA 525 336 1 IOD 41 
404 CANADA 28 14 1 13 
412 MEXICO 44 17 5 21 
480 COLOMBIA 46 38 2 6 
484 VENEZUELA 19 6 12 1 
504 PERU 36 H 2 25 508 BRAZIL 157 70 
512 CHILE 21 17 2 2 
528 ARGENTINA 33 IS 3 12 
26 600 CYPRUS 40 7 6 
612 IRAQ IS 15 3 
616 IRAH 9 7 2 
624 ISRAEL 28 17 
' 632 SAUDI ARABIA 16 
' 
2 
664 IHDIA 125 69 45 
680 THAILAND 52 42 
' 700 IHDOHESIA 21 21 
i 706 SIHGAPORE 78 69 
720 CHINA 16 15 
7 28 SOUTH KOREA 65 48 15 
3 732 JAPAN 245 173 57 
736 TAIWAH 20 10 
' 
I 
38 74 0 HONG KONG 140 52 19 za 
aoo AUSTRALIA 17 12 1 1 1 
1000 W 0 R L D 13483 sao 135 7688 24 194 974 30 1611 994 65 11aa 
1010 IHTRA-EC 5630 270 77 2764 5 142 IS9 30 551 716 49 837 
1011 EXTRA-EC 7857 310 59 4924 20 53 785 1060 279 16 351 
1020 CLASS 1 2378 16 16 1741 6 4 Z9 432 51 3 ao 
1021 EFTA COUNTR. 459 5 3 342 
4; 
10 91 2 3 3 
1030 CLASS 2 2984 247 20 1120 716 422 173 12 224 
1031 ACP !681 IS5 10 2 55 
13 
2 28 14 17 7 50 
1040 CLASS 3 2499 48 23 2065 41 2D7 55 47 
8452.30 SEWIHG I!ACHINE HEEDLES 
8452.30-00 SEWIHG PIACHIHE NEEDLES 
DOl FRAHCE 31 30 
···'12 aetr.--1~!:-'R\i. 70 69 
003 HEIHtRLAHOS 35 11 ii.J 
45 sa D04 FR GERMAHY 389 283 
47 005 ITALY 47 
OD6 UTD. KINGDOM 28 20 
OD9 GREECE 7 7 
OlD PORTUGAL 7 5 
011 SPAIH 16 16 
03D SWEDEH 5 4 
036 SWITZERLAHD 11 a 
038 AUSTRIA a a 
048 YUGOSLAVIA 9 
' 052 TURKEY a 6
056 SOVIET UHIOH 5 5 
060 POLAND 5 5 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
204 PIOROCCO a 5 
208 ALGERIA 6 6 
212 TUNISIA 9 6 
388 SOUTH AFRICA a a 
4DO USA 137 135 
404 CAHADA 9 9 
412 MEXICO 19 19 
480 COLOMBIA 4 4 
508 BRAZIL 18 10 
680 THAILAND 3 3 
706 SINGAPORE a a 
732 JAPAN 6 6 
736 TAIWAN 7 7 
740 HOHG KONG IS IS 
800 AUSTRALIA 6 5 
1000 W 0 R L D 1001 295 548 11 26 49 60 7 
1010 IHTRA-EC 636 295 220 5 2 49 58 3 
lOll EXTRA-EC 367 328 6 24 I 2 5 
1020 CLASS 1 214 203 1 4 1 1 4 
1021 EFTA COUHTR. 29 24 1 3 1 
1030 CLASS 2 132 104 5 20 
1031 ACP !6Bl 5 3 1 
1040 CLASS 3 20 2D 
8452.40 FURNITURE, lASES AND COVERS FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
8452.40-00 FURNITURE, USES AND COVERS FOR SEWIHG PIACHINES AHD PARTS THEREOF 
001 FRANCE 728 118 602 
DOl NETHERLAHDS 177 az 
43 
91 
i 006 UTD. KIHGDOP! 244 101 98 
011 SPAIN 166 
117 
15 28 123 
036 SWITZERLAND 136 19 
038 AUSTRIA 82 58 23 
056 SOVIET UHION 92 92 
060 POLAND 157 157 
324 
1991 Value - Velours• lDDI ECU EKport 
Dost I nat I on 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•enclature cosh. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hodorland Portugel U.K. 
1452.21-DD 
!DID INTRA-CE 47712 19\ 1050 36541 75 242 2259 27 1931 II 213 5162 
lOll EXTRA-CE 72973 117 755 61079 7 249 2559 4 3216 43 56 4185 
1020 CLASSE I 34212 9 179 29600 7 221 1304 4 5 2113 
1021 A E L E 6121 6 lDD 5311 
24; 
141 244 
14 
5 307 
1030 CLASSE 2 11945 IDI 330 13114 2273 1730 51 1076 
1031 ACP Ull 1353 1 6 264 403 444 
2s 
1 234 
1040 CLASSE 3 19115 244 11365 65 113 929 
1452.29 "ACHINES A CDUDRE DE TYPE IHDUSTRIEL, SAUF UNITES AUTDIIATIQUES, AUTRES QUE LES ~CHINES A CDUDRE LES FEUILLETS DU 1440 
1452.29-DD "ACHINES A CDUDRE DE TYPE IHDUSTRIEL, UAUF UNITES AUTDIIATIQUESl, CAUTRES QUE LES "ACHINES A CDUDRE LES FEUILLETS DU 
14.4Dl 
001 FRANCE 24530 1396 42 13954 4 107 
524 
59 5695 2212 23 1031 
002 IELG.-LUXBG. 13161 
4403 44 
4162 5 55 
i 
635 7222 66 492 
003 PAYS-BAS 13602 5521 3 25 201 135 
2575 
10 2545 
004 RF ALL~AGNE 17041 1363 737 
41757 
115 304 1561 56 7199 276 2141 
005 ITALIE 51305 619 
74 
3 120 1022 
452 
4714 175 2125 
006 ROYAUI!E-UNI 1423 325 6403 20 97 236 113 3 
1342 007 IRLANDE 2747 4 a 559 
7 
17 717 
D 01 DAHEIIARK 2022 57 
20 
1594 
10 
119 139 50 56 
009 GRECE 5371 12 4063 2 1044 107 43 
DID PORTUGAL 27956 927 167 19135 1666 1036 3730 161 427 
011 ESPAGHE 12291 390 29 7135 145 1510 900 137 1352 
030 SUEDE 1141 26 44 1416 
a 
222 24 4 42 
032 FINLANDE 2001 15 4 1456 
34 
416 10 1 21 
036 SUISSE 4766 
" 
15 4015 116 443 21 13 11 
031 AUTRICHE 6644 134 5413 1 27 1027 33 1 7 
046 PIAL TE 554 
Ia 
302 
3i 90 
151 
74 
101 
041 YOUGOSLAVIE 20127 16437 2917 420 
052 TURQUIE 11217 214 9360 a 1049 357 293 
056 U.R.S.S. 47550 511 
316 
43227 62 3592 
434 
II 
060 POLOGNE 11113 11 9767 10 177 901 119 
062 TCHECOSLOVAQ 7232 140 6337 
2i 
495 13 247 
064 HONGRIE 5151 105 5042 433 172 74 
066 ROUI'IAHIE 3014 2197 
34; 
95 547 24 151 
061 BULGARIE 3447 
i 
2159 11 221 
070 AUANIE 946 195 23 
6; 
1 26 
594 11i 235 204 IIAROC 9667 1455 3502 3213 415 
201 ALGERIE 1497 7 213 199 252 755 
124; 
1 
212 TUNISIE 17511 2141 7135 13 5571 1386 7 
220 EGYPTE 2423 11 1616 14 26 530 a 71 
346 KENYA 569 4 232 sa 
2 
275 
312 ZII'IBA!WE 530 5 411 li 56 " 311 AFR. DU SUD 1624 226 263 1274 10 75 91 22 75i 400 ETATS-UNIS 19910 75 13977 17 3772 970 
404 CANADA 1217 
45 
2 692 II 6 567 a 1 
412 I'IEXIQUE 1661 117 99 7 700 
410 COLOMBIE 1941 3 1711 31 119 
414 VENEZUELA 511 267 201 43 
504 PERDU 1171 
sa 37 
356 
43 
122 
2i 501 BRESIL 7531 4413 2959 
512 CHILI 650 535 30 84 
4 521 ARGENTINE 1662 931 43 614 
234 600 CHYPRE 129 401 177 6 
612 IRAQ 613 
2 
491 liD 4 
616 IRAN 577 475 
a 1i 
100 
21 16 624 ISRAEL 1306 71 117 346 
632 ARABIE SAOUD 626 57 
1; 
471 53 7 31 
664 INDE 3324 1 2790 451 60 
610 THAILANDE 2357 12 
1; 
2014 327 
5 
4 
700 IHDONESIE 1301 1227 47 
i 706 SIHGAPOUR 3306 
50 
3234 14 57 
720 CHINE 932 152 19 
10 
a 
721 COREE DU SUD 4140 no 61 3439 sa 573 49 732 JAPON 14013 207 10257 2966 112 297 
736 T'AI-WAN 1006 4 
50 
601 
4 
2 373 19 
234 740 HONG-KONG 4043 11 2211 5 257 1241 
IDD AUSTRALIE 157 24 617 15 II u 21 49 
1000 " 0 H D E 422213 15711 2391 215539 561 4164 15377 361 54227 26353 1046 16413 
1010 INTRA-CE 171457 9567 1121 105022 131 3006 4607 352 21936 20407 740 11561 
1011 EXTRA-CE 243759 6215 1271 110511 431 1159 10769 9 32291 5945 306 4145 
1020 CLASSE 1 15643 1026 595 "153 43 96 475 13114 1615 47 2009 
1021AELE 15794 279 120 12799 1 35 151 2171 95 41 95 
1030 CLASSE 2 76752 4273 305 43192 15 1052 9929 12197 3443 259 2071 
1031 ACP Ull 3660 162 17 1797 
n2 
24 403 316 115 127 699 
1040 CLASSE 3 11363 916 370 71474 10 366 6210 117 751 
1452.30 AIGUILLES POUR "ACHINES A CDUDRE 
1452.30-DD AIGUILLES POUR IIACHINES A CDUDRE 
DDI FRANCE 3397 3D 3241 9 
35 
116 
002 BELG.-LUXBG. 3024 
60 
2914 4 1 4 QQ.) i"Ar:t-DAS 2!31 2006 
13 
II 
531t u12 
't3 
004 RF ALL~AGNE 15465 2966 
1527 
49 32 35 
005 ITALIE 1544 4 I 5 
21 u; li 006 ROYAUME-UNI 3111 3621 5 lD 
009 GRECE 1069 1061 
14 2; 4 OlD PORTUGAL 841 791 
z3 011 ESPAGHE 2912 2914 2 IS 36 030 SUEDE 659 619 
7a 
22 
036 SUISSE 1394 1311 4 
031 AUTRICHE 171 170 
52 4 041 YOUGDSLAVIE 1182 1125 
052 TURQUIE 1051 1019 1 24 
056 U. R. S. S. 671 646 32 
060 POLOGNE 691 690 
62 062 TCHECOSLDVAQ 653 ; 591 16 204 "AROC 703 653 
16 
25 
201 ALGERIE 606 17 545 19 9 ; 212 TUNISIE 1001 43 159 94 7 
388 AFR. DU SUD 1494 i 1419 5 122 2; 400 ETATS-UHIS 19954 19713 2 
404 CANADA 1019 1017 
2 
2 
412 IIEXIQUE 2313 2370 11 
480 COLOMBIE 531 531 
524 10 7i 501 BRESIL 2351 1746 
610 THAILANDE 601 600 1 
706 SINGAPOUR 766 
2 
764 
2s zs 732 JAPON 1929 1174 
736 T• AI-WAH 624 624 
74 D HONG-KONG 3371 3371 
76 BOD AUSTRALIE 1092 1016 
lDDD " 0 N D E 95179 3167 17 77023 16 319 27 1212 5490 7127 710 
1010 INTRA-CE 42051 1066 7 25766 40 95 27 217 5455 6912 402 
lOll EXTRA-CE 53119 100 9 51257 46 224 995 35 145 308 
1020 CLASSE 1 32308 11 2 51725 25 29 170 23 122 191 
1021 A E L E 3475 1 
6 
3312 
2i 
11 71 11 
23 
46 
1030 CLASSE 2 17491 79 16317 115 730 12 118 
1031 ACP (68) 731 7 2 657 35 4 13 13 
1040 CLASSE 3 3321 5 1 3212 lD 95 
1452.40 "EUILES, ~BASES ET COUVERCLES POUR ~CHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
8452.40-DD "EUBLES, ~BASES ET CDUVERCLES POUR ~CHIMES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
DOl FRANCE 2466 
44 
533 1796 121 2 14 
003 PAYS-BAS 776 
a 
419 
126 
313 1i 006 ROYAUI'IE-UNI 130 441 237 SIS Dll ESPAGNE 571 
6 
4 68 112 
036 SUISSE 763 679 71 
031 AUTRICHE 1111 
12 
163 144 
056 U.R.S.S. 2381 
2 
2376 
060 POLOGHE 906 904 
325 
199D Quant tty - Q\Jont!Us• IDDD kg Export 
Out in at hn 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Col!'b. Ho••nclatura 
Hor-~anclatura co•b. EUR-12 81lg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itallo Mader land Portugal U.K. 
au2. 4o-oo 
212 TUNISIA IDa 43 4 59 
4DD USA Ill 39 2a 42 
IDDD W 0 R L D 2719 15 1077 96 45 1246 a3 134 17 
I DID INTRA-EC 1617 5 34a 44 6 991 72 134 13 
lOll EXTRA-EC 1094 ID 72a 52 40 246 12 I 4 
ID2D CLASS I 493 lD 32a 29 123 1 1 I 
1D21 EFTA COUNTR. 236 185 
52 
1 49 I 
1D3D CLASS 2 26\ 64 lD 123 II 
I DID CLASS 3 33a 336 1 
a452 0 90 PARTS OF SEWING IIACHINES IEXCL. a452.4D) 
a452. 90-DD PARTS OF SEWING I!ACHINES IEXCL. a452.4D-DDI 
DDI FRANCE 146 19 42 
4 
43 24 10 
DC2 BELG.-LUXBG. 104 
i 
9 3 74 13 
DD3 NETHERLANDS IDa 69 22 2 9 
45 
I 
DD4 FR GnMANY 156 6 17 
'a 
a 51 22 
DDS ITALY 116 I 5 34 
4 14 
3 3 
DD6 UTD. ~INGD~II 66 I 9 22 5 II 3D DD7 IP.ELAIID 39 a I 
oDa DENMHK 14 ID 
2 
2 2 
D09 GREEt~ a 5 
DID FDRTUGAL 56 2a I 
Dll SPAIN 41 16 16 
030 S~EDEN 94 91 
032 FINLAND 7 6 
12 Ii 03$ 5\>IITZ~RLAHD 74 40 
D3a AUSTRIA 83 ao 3 
D4a YUGOSLAVIA 3a 23 5 
052 TURKEY 18 ID 
li 
7 
056 SOVIET UNION n 29 21 
D6D POLAND 36 27 3 
D62 CZECHOSLOVAK II a I 
064 HUNGARY II 9 
066 ROMANIA 5 2 
i 068 BULGARIA 4 
2D 
2 
26 5 2 204 MOROCCO 12 15 14 
20a ALGERIA 7 
Ii 
I 4 
36 212 TUNISIA 2Da 33 ua 
22D EGYPT 6 3 3 
38a SOUTH AFRICA 6 
2 
3 
2 
3 
3D 400 USA 159 86 3D 
4D4 CANADA 12 1 5 3 
412 MEXICO 14 2 ID 
5Da BRAZIL 74 70 4 
52a ARGENTINA 13 
3 
13 
i 624 ISRAEL 6 2 
664 INDIA 15 2 i 13 706 SINGAPORE 6 2 I 
720 CHINA a I 7 
732 JAPAN 27 17 3 
74 D HONG KONG II 4 2 
aoo AUSTRALIA a 5 1 
IDDD W 0 R L D 21DD 147 42 a22 47 246 351 241 14 17a 
I DID INTRA-EC as2 104 34 22a 17 63 140 166 13 83 
lOll EXTRA-EC 1241 43 a 594 3D 183 211 12 1 95 
ID2D CLASS I 535 3 7 371 13 9 70 34 2a 
1021 EFTA COUNTR. 262 2 3 219 13 I 16 3 5 
1D3D CLASS 2 573 35 2 146 17 160 IDa 43 61 
1031 ACP 1681 65 3 2 5 7 24 23 
1040 CLASS 3 14D 4 77 14 33 5 6 
1453.10 I!ACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
1453.10-DD I!ACHINERY FOR PREPARING, TAHHING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER, !OTHER THAN SEWING "ACHINESI 
DDI FRANCE 725 2a 14a a5 452 I 
DD2 BELG.-LUXBG. 11a 
i 
40 I 44 24 
DD3 NETHERLANDS 5a7 269 1 
14 
309 
93 6 I 004 FR GERMANY 551 
24 
I 
13Z 
41 373 13 
005 ITALY 717 24 IDS 150 47\ 131 25 117 006 UTD. KINGDOI! 590 23 71 13 9 
DD9 GREECE 172 a 67 9 77 11 
DID PORTUGAL 495 46 26 3D 386 5 
Dll SPAIN 1173 65 71 1013 15 
030 SWEDEN 67 44 3 12 a 
D36 SWITZERLAND 74 22 
23 3 
52 
li D3a AUSTRIA 206 
3 
50 119 
048 YUGOSLAVIA 223 37 3 22 15a 
ftJF!ItFY 484 lD 51 16 59 V•i' 
'II' ION 6895 197 t7 ·. 
D58 GEP.M/.N DEM.R 174 
a3 IZ 
49 125 
DGD POLAND 153 56 2 
D62 CZECHOSLOVAK 429 153 
2 
a 71 197 
D68 BULGARIA 155 47 10 96 
204 MOROCCO 144 2 lO 69 63 
208 ALGERIA 234 1 Ill 49 66 
46 212 TUNISIA 330 3 45 40 195 
8S 2aa NIGERIA 224 5 47 17 89 334 ETHIOPIA 197 53 122 21 346 KENYA 218 115 6 66 
37a ZAI'IBIA 77 77 
3a2 ZIMBABWE 94 
4; \ 94 14 388 SOUTH AFRICA 162 23 72 
4DD USA 73a 2D2 42 4 484 1 
4D4 CANADA 47 1 
284 
11 34 
3a 412 MEXICO 879 16 4 535 
48D COLOMBIA 186 6D 11 115 
414 VENEZUELA 189 9 14 166 
5DI BRAZIL 439 118 46 269 
a 512 CHILE 99 6 
3 
as 
524 URUGUAY 2D4 43 158 
2i 521 ARGENTINA 444 72 17 
lD 
32a 
662 PAKISTAN 518 42 72 392 I 
ID 664 INDIA 749 lDl 3t 556 43 
666 BANGLADESH 490 8B 52 343 2 5 
UD THAILAND 4DD 36 a 355 
7DD INDONESIA 483 21 
3 
26 435 
7D6 SINGAPORE 71 14 
127 
54 
720 CHINA 361 43 47 151 
72a SOUTH KOREA IDD9 ao 116 90 723 
732 JAPAN lD19 274 29 33 613 
736 TAIWAN 261 33 1 
5S 
227 
74D HONG KONG 352 32 
4D 
265 
14 IDD AUSTRALIA 186 6 14 112 
lDDDWORLD 25893 79 35 2915 15 1717 1264 2D 11514 146 4D 371 
!DID INTRA-EC 5189 59 21 734 12 418 294 9 316D 270 4D 165 
lOll EXTRA-EC 2D7D2 2D 7 2182 3 1361 969 11 15354 575 213 
1D2D CLASS 1 33D6 18 1 723 2 2D7 156 2145 35 19 
1D21 EFTA CDUNTR. 393 I 124 25 6 
li 
216 20 I 
ID3D CLASS 2 9D74 1 92D 929 570 6234 213 193 
1D31 ACP Ill) 195 31 230 37 471 27 92 
1040 CLASS 3 8323 539 233 243 6975 327 
1453 0 20 MACHINERY FOR I!AKING OR REPAIRING FOOTWEAR 
1453. 2D-DD MACHINERY FOR I!AKING DR REPAIRING FOOTWEAR, !OTHER THAN SEWING I!ACHIHES) 
DDl FRANCE 1132 35 29 320 17 
6 
637 22 70 
DD2 BELG.-LUXBG. 149 I 29 1 36 74 2 
003 NETHERLANDS 294 42 17 87 1 5 121 
46 
14 
DD4 FR GERI'IANY 634 55 2 1 93 331 16 83 
326 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatu~• 
Report fng country - Pays d6cloront 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irolond It alta Nederland Portugol U.K. 
1452.40-DD 
212 TUNISIE 540 337 29 160 13 
400 ETATS-UHIS 555 195 94 203 62 
1DDD PI 0 N D E 14619 152 51 5532 265 281 4242 459 414 190 
1010 INTRA-CE 6057 49 31 usa 125 46 3235 406 412 92 
1011 EXTRA-CE 5512 104 20 UH 140 236 956 82 2 9S 
1020 CLASSE 1 3390 59 4 2537 1 111 556 7 1 n 
1021 A E L E 1570 6 1 1595 
Hi 
4 251 7 3 
1030 CLASSE 2 1235 3 15 495 114 400 73 I 
1040 CLASSE 3 3183 12 2 3512 31 1 25 
1452.90 PARTIES DE PIACHINES A CDUDRE, !NOH REPR. sous 1452.40) 
1452.90-DD PARTIES DE PIACHIHES A CDUDRE !NOH REPR. sous 1452.40-00) 
DOl FRANCE 10290 735 192 5901 11 
zai 
2297 665 457 
002 IELG.-LUXBG. 3511 
129i 
25 1611 34 192 1564 5 114 003 PAYS-BAS 3951 74 2214 
17 4i 
54 
li 
265 175 53 004 RF ALL~AGHE 7521 499 1235 
9Ui 
494 3215 74 975 
005 ITALIE 11794 142 292 3 119 1210 
6; 1252 
435 4 359 
006 ROYAUME-UHI 5670 112 136 3410 4 75 455 57 
sti 007 IRLANDE 1031 l3 15 367 6 14 25 
DDS DANEMARK 777 25 
2 
607 
i 
34 24 42 45 
009 GRECE 1102 43 709 26 306 4 ll 
DID PORTUGAL 4315 209 75 3053 132 135 592 56 36 
Dll ESPAGNE 3659 165 14 1926 71 1340 115 21 
030 SUEDE ll77 9 34 995 
4 
6 55 25 50 
032 FINLANDE 567 7 72 412 19 53 
5i 13i 036 SUISSE 4030 Bl 27 1553 73 14 2024 
035 AUTRICHE 2922 27 20 2561 l 245 21 41 
045 YOUGDSLAVIE 5361 17 4353 133 762 4 92 
052 TURQUIE 1969 14 1317 
IZ 
491 33 43 
056 U.R.S.S. 7257 117 6126 925 
9i 
34 
060 POLOGHE 3039 49 2653 37 190 13 
062 TCHECDSLOVAQ 2994 as 2556 14 215 
1; 
as 
064 HONGRIE 1314 49 1123 9 ID 34 
066 ROUMAHIE 115 ; 413 321 56 25 DU BULGARIE 775 675 
i 14f 
17 
4i 3i 204 PIAROC 2155 190 716 310 
201 ALGERIE 644 16 
4i 
350 97 164 16 l 
212 TUNISIE 5393 559 1435 2157 149 353 
220 EGYPTE 750 22 407 
i 
17 314 
1i 315 AFR. OU SUD 726 76 25; 412 124 219 57i 400 ETATS-UNIS 14172 72 11034 u 2257 415 
414 CANADA 1210 
z; 
33 Ill 1 21 245 29 
412 IIEXIQUE 1020 27 521 20 53 363 
50S BRESIL 5164 66 2 4652 15 429 
525 ARGENTINE 653 
zi 
4 JDD 
3Z 
549 
ai 624 ISRAEL 957 632 185 
664 INDE 654 
14 
466 42 146 
706 SIHGAPOUR 657 526 69 71 
720 CHINE 594 3 
zi 
326 
25i 
259 
ui 
6 
732 JAPON 2546 15 2059 279 59 
740 HONG-KONG 1012 
li 
5 555 2 160 214 3 
IDD AUSTRALIE ass 717 l 77 23 52 
lODD PI 0 N D E 134063 5110 2657 13683 24 820 7245 55 22942 6109 225 5057 
lDlD INTRA-CE 53933 3237 2062 29011 2D 349 2464 82 9571 4295 147 2655 
lOll EXTRA-CE 10114 1931 624 54666 4 470 4714 3 13362 1111 11 2371 
1020 CLASSE 1 37440 409 491 26939 151 657 3 6533 799 4 1154 
1021 A E L E 5965 127 155 5772 75 liD 3 2359 99 4 225 
1030 CLASSE 2 25556 1213 127 13622 319 3663 4672 145 77 lOU 
1031 ACP lUI 2055 153 1 772 1 196 415 72 75 370 
1040 CLASSE 3 17119 317 7 14114 464 1557 167 199 
5453.10 PIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX, AUTRE$ QUE LES PIACHINES A COUDRE 
5453 .10-DD IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX, IAUTRES QUE LES PIACHIHES A 
COUDREI 
001 FRANCE 6635 265 9 1660 I 504 
zi 
4177 a 54 50 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
3i 
3 696 31 343 62 45 
003 PAYS-BAS 3550 44 135 
3i 
ll 
124 
2595 
ni 116 
31 
004 RF ALL~AGHE 5010 
z3z 
21 
170i 
297 
3l 
3464 333 
005 ITALIE 5009 56 10 437 1701 
334i 
315 125 293 
006 ROYAUME-UNI 4603 4 404 716 126 13 14 009 GRECE 1692 
ll 
101 
i 
652 135 772 II 
DID PORTUGAL 4342 
zi 
666 322 249 
3i 
2767 21 303 
Dll ESPAGHE 11334 
Ji 
1370 25 1071 1492 262 59 
030 SUEDE 1510 1250 1 39 63 113 3 
036 SUISSE 1273 206 
ui 
2S lOll 
11i 
21 
035 AUTRICHE 1739 
3i 
70S 2 ll 719 21 045 YOUGDSLAYIE 2DDD 152 53 296 1421 a 
052 TURQUIE 3565 75 
13Z 
411 5 114 556 2324 
D56 u.R.s.s. SD656 5113 1917 1160 72264 no; 051 RD.ALLEPIANDE 1653 
HDS zzi 
474 
060 POLOGHE 2175 543 1 
062 TCHECDSLOVAQ 3953 2402 2; 133 721 
727 
DU BULGARIE 1926 607 145 1142 
204 IIARDC 1197 25 44 447 671 
205 ALGERIE 1995 
4i 
31 645 742 570 
zoi 212 TUNISIE 1730 42 256 215 163 294 215 NIGERIA 943 
34 
191 
26l 
451 
334 ETHIDPIE 1525 284 944 
zi 36 346 KENYA 991 424 75 443 
371 ZAIIBIE 530 530 
312 ZII'IBABWE 551 
275 22; 5z 
551 
1i 315 AFR. DU SUD 1319 UD 45 400 ETATS-UNIS 6343 2649 276 54 3292 13 
414 CANADA 569 13 
1226 
176 375 
1i 412 PIEXIQUE 5111 252 61 3560 
410 CDLOI'IBIE 1139 329 sa 752 
414 VENEZUELA 1105 13 20 
ui 
1002 
501 BRESIL 4290 1931 147 2097 
zi 512 CHILI 711 134 
45 
562 
524 URUGUAY 1171 265 
zi 
161 
11; 521 ARGENTINE 3120 662 214 
14 
2106 
662 PAKISTAN 4510 442 5 964 2991 17 20 664 INDE 7631 731 491 6319 77 
666 BANGLA DESH 3990 739 
14 
115 2366 10 60 
610 THAILANDE 3279 
1l 
340 147 2771 
700 IHDOHESIE 3592 356 
zi 
359 zan 
i 706 SINGAPDUR 605 171 1035 
415 
720 CHIHE 3500 592 514 1289 
721 COREE DU SUD 9462 
li 
1160 1197 1334 5771 i 732 JAPDN ID326 4022 264 523 5513 
736 T'AI-WAH 2001 436 10 
644 
1535 21 
740 HONG-KOHG 2743 476 34; 
1615 1 
IDD AUSTRALIE 1623 145 113 914 42 
lDDD PI 0 N D E 241439 106 363 37636 106 12394 15948 95 167271 4397 300 2123 
1010 INTRA-CE 44202 553 119 7505 76 3147 3492 64 26263 1407 291 1201 
lOll EXTRA-CE 197237 253 174 30130 30 9248 12455 31 141007 2991 2 916 
1020 CLASSE 1 31624 Ill 21 10057 II 1505 2261 17040 320 207 
1021 A E L E 5062 
56 
21 2261 1 124 71 
3i 
2231 223 109 
1030 CLASSE 2 69992 13 9601 13 5117 7209 46540 701 709 
1031 ACP 1611 5203 2 
13Z 
271 955 5U 3071 2D 333 
1040 CLASSE 3 95622 9 10472 2625 2916 77421 1970 
1453.20 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES CHAUSSURES, AUTRES QUE LES PIACHINES A CDUDRE 
1453.20-DD IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU LA REPARATION DES CHAUSSURES, CAUTRE5 QUE LES PIACHINES A CDUDREI 
DOl FRANCE 15795 355 12 5257 221 44 
1124 404 22 1300 
002 BELG.-LUXIG. 2115 
4o2 
9 334 20 431 1253 
7 
24 
003 PAYS-BAS 4625 1194 1655 11 
" 
lOU 
754 
217 
004 RF ALLEPIAGNE 9956 291 23 15 1104 5212 290 2267 
327 
1990 Quantity - Quantitts• lDDD kg Eaport 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No•enclature 
Hollenclature co•b. EUR-12 lel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italie Hader land Portuge 1 U.K. 
8453.20-DD 
DDS ITALY 278 105 18 23 
1' 24i 
3 19 IDD 
DD6 UTD. KINGDOII 429 142 1 6 13 6 i DDS DENMARK 59 15 2 7 3 3D 
DD9 GREECE 139 
25 
4 
40 
!3D 
2i 
5 
DID PORTUGAL 142D 213 91 972 55 
Dll SPAIN 877 53 2 757 13 45 
D3D SWEDEN 46 18 18 4 6 
036 SWITZERLAND 85 42 41 45 D3B AUSTRIA 242 147 39 
D4B YUGOSLAVIA 402 180 220 10 052 TURKEY 266 56 196 
056 SOVIET UNION 2703 !3D! 13n a 
D5B GERMAN DEll. R 4D 
!26 
13 26 
D6D POLAND 345 6D 157 
D62 CZECHOSLOVAK 57 15 38 
064 HUNGARY 174 139 27 
DU BULGARIA liD 29 
79 
81 
IS 204 MOROCCO 224 1 
27 
li6 
2DB ALGERIA 2Dl 16 19 139 26 212 TUNISIA 399 
" 
28 241 
22D EGYPT li6 a !DB 
255 NIGERIA 122 109 
330 ANGOLA 69 69 
366 MOZAMBIQUE 59 
si ~ 1D6 
54 
355 SOUTH AFRICA 163 2s 195 4DD USA 1205 33 54 891 
404 CANADA 56 3 35 13 5 
412 MEXICO 413 li 393 3 
436 COSTA RICA 51 
i 
81 
450 COLOMBIA 236 235 
454 VENEZUELA 335 2 333 
5D5 BRAZIL 206 13 191 
512 CHILE 144 2 135 
525 ARGENTINA 169 1 165 6i 612 IRAQ 95 5 a 32 624 ISRAEL 103 
46 " 4~ 662 PAKISTAN 136 41
664 INDIA 616 15 535 55 
666 BANGLADESH 35 7 27 47 UD THAILAND 697 27 612 
7 D D INDONESIA 494 2D 465 6 
701 IIALAYSIA 2D5 lD 193 4 
706 SINGAPORE 242 18 22D 2 
72D CHINA 99 16 74 2 
4 
725 SOUTH KOREA 24D 
IS 
2D 199 19 
732 JAPAN 907 li3 640 24 IDS 
736 TAIWAN 41 4 35 2 
74D HONG KONG 327 20 303 3 
SDD AUSTRALIA 142 23 104 lD 
lDDD W 0 R L D 19235 202 as 3655 a 187 452 14 12751 495 205 li54 
!DID INTRA-EC 5419 145 75 974 1 130 176 14 3247 197 77 350 
lDli EXTRA-EC 13517 54 lD 2650 7 57 276 9503 295 125 BD4 
1D2D CLASS 1 3561 29 5 675 5 5 69 2307 76 357 
1021 EFTA COUNTR. 4Dl 6 2 214 1 2 5 107 9 55 
1D3D CLASS 2 6675 16 2 375 2 52 204 5454 66 125 376 
1031 ACP (681 52D 1 15 55 27D 7 125 41 
lD4D CLASS 3 3555 lD 1625 3 1743 157 41 
5453.80 OTHER IIACHINERY FOR IIAKING OR REPAIRING ARTICLES OF HIDES, SKINS OR LEATHER 
5453.50-DD IIACHINERY, (OTHER THAN SEWING IIACHINESl FOR IIAKING OR REPAIRING ARTICLES OF HIDES, SKINS OR LEATHER, ( EXCL. FOOTWEAR I 
DDI FRANCE 147 27 26 aa 4 
DD3 NETHERLANDS 55 7 
2 ~ 24 li 24 DD4 FR GERIIANY li2 53 35 
DDS ITALY 55 18 15 13 2 
DID PORTUGAL 74 4 9 6 45 7 Dli SPAIN liD 6 84 1 
036 SWITZERLAND 29 19 1 
au YUGOSLAVIA 64 54 
I' D56 SOVIET UNION 292 
2i 
275 
204 IIOROCCO liB 7 95 10 212 TUNISIA 126 25 79 
355 SOUTH AFRICA 76 36 37 
16 4DD USA 55 24 45 
412 IIEXICO 65 1 62 200 662 PAKISTAN 225 24 
664 INDIA 93 61 29 
UD THAILAND 73 72 
7DD INDONESIA lDI 93 
725 SOUTH KOREA 45 45 
732 .!APliN 3D 27 
lDDD W 0 R L D 2759 3D lD 171 77 137 11 1857 53 10 399 
!DID INTRA-EC 667 13 9 67 56 41 lD 339 42 10 a a 
1011 EXTRA-EC 2091 16 1 104 21 96 1 1518 ll 319 
1D2D CLASS 1 4U 9 1 6D 4 26 1 255 25 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 15 
17 
1 71 Ii 1 lD3D CLASS 2 132D 29 69 905 279 
1031 ACP 1681 9D 3 1 7 50 27 
1040 CLASS 3 357 15 1 326 15 
8453. 9D PARTS OF IIACHINERY OF 8453.10 TO 8453 .aa 
8453. 9D-DD PARTS OF IIACHINERY OF 5453.10-DD TO 8453.80-DDl 
DDI FRANCE 274 17 57 16 
6 
134 11 
DD2 BELG.-LUXBO. 45 
2 4 21 1 6 11 12 DD3 NETHERLANDS 135 25 
i 
4 a a 
D D4 FR GERIIANY 377 15 2 57~ 177 lDD 64 14 DDS ITALY 669 31 6 25 Ii 37 13 16 DD6 UTD. KINGDOII 79 2 u 1 5 4 
i 009 GREECE 36 
12 
3 1 31 
2 DID PORTUGAL 166 21 4 109 lD 
Dll SPAIN 2D5 11 ll 175 1 
2 D3D SWEDEN u 9 
2 
4 2 
D 36 SWITZERLAND 41 25 lD 1 
D3B AUSTRIA 96 55 3 29 2 
D45 YUGOSLAVIA 142 34 1 107 
32 D52 TURKEY 66 4 a 15 
056 SOVIET UNION 929 !56 97 672 
i 
1 
D6D POLAND 36 21 a 6 
D62 CZECHOSLOVAK 56 2D 47 19 
064 HUNGARY 176 139 34 2 
DU BULGARIA 75 a 
i 
7D 
204 IIOROCCO 35 2 
2 
33 
205 ALGERIA 41 2 13 24 
2 212 TUNISIA 42 3 21 16 
30 255 NIGERIA 35 
i 
6 2 
346 KENYA 51 2 45 
355 SOUTH AFRICA 46 14 32 
389 NAIIIBIA 21 2~ 10 2 19 4DD USA 206 149 14 
404 CANADA 102 2 
2 
74 23 
412 I'IEXICO 67 4 55 
456 DOMINICAN R. 214 4 214 450 COLOMBIA 26 21 
454 VENEZUELA 45 1 43 
501 BRAZIL 62 15 42 
512 CHILE 21 2 
6 
19 
662 PAKISTAN 41 2 27 
2i 664 INDIA 99 7 1 7D 
UD THAILAND 57 4 a 29 15 
7 D D INDONESIA 81 2 36 43 
328 
1990 Yalua - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co11b. Ho•encletura 
Report fno country - Pays d6clarant 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland It alia Heduland Portugal u.~. 
8453.20-00 
005 ITALIE 7808 325 104 3056 510 336 
45i 297~ 42 1U 3247 006 ROYAUI'IE-UNI 6584 97 2446 35 158 237 154 li 008 DANEI'IARK 844 11 367 46 72 51 284 
009 GRECE 2306 
1212 
118 
16 1126 745 
1958 230 
010 PORTUGAL 19509 
5i 
3374 11867 S9 
6i 
1080 
011 ESPAGNE 10868 6 1147 23 IOU 211 1321 
030 SUEDE SS4 a 24 332 li 4 252 65 199 036 SUISSE 1679 11 1134 16 503 4 116~ 038 AUTRICHE 6092 69 4048 16 13 764 u 
048 YOUGOSLAVIE 5455 2 2000 3430 25 ui 052 TURQUlE 3344 638 2518 
056 U.R.S.S. 64634 43899 20546 
2 
189 
058 RD.ALLEI'IANDE 1211 
34 144i 
219 985 
060 POLOGHE 2473 478 520 
20 062 TCHECOSLOVAQ 1384 
95 
24 825 515 
064 HOHGRIE 1524 1095 328 
068 BULGARIE 1612 944 
524 
668 
144 22 204 MAROC 1612 31 
360 
SS4 
208 ALGERIE 1667 
a6 
234 127 946 
156 50 212 TUHISIE 4639 1123 5 385 2834 
220 EGYPTE 651 126 525 
70 288 NIGERIA 1084 2 985 27 
330 ANGOLA 512 
i 
512 
366 MOZAMBIQUE 1204 
10 uo 6 56 1034 
1203 
388 AFR. DU SUD 1521 
103 44 
5 
4613 400 ETATS-UNIS 12996 783 13 303 6774 363 
404 CANADA 961 75 
60 
5 480 198 203 
412 MEXIQUE 4262 190 46 3912 54 
436 COSTA RICA 754 
2i 
754 
480 COLOMBIE 2437 
2; 
2416 
484 VENEZUELA 2857 
1; 
15 2813 
136 508 BRESIL 3598 578 23 
22 
2842 
512 CHILI 1592 26 1 1543 
528 ARGENTINE 1997 12 1985 
1370 612 IRAQ 1839 219 
47 26 
250 
i 624 ISRAEL 619 14 531 
755 662 PAKISTAN 1735 
216 
646 51 273 10 
664 IHDE 7416 573 19 
i 
21 5471 1 1115 
666 BAHGLA DESH 761 
46 
384 
5i 
369 
1317 680 THAILANDE 7658 
4i 
415 5829 
2i 700 IHDONESIE 5867 11 363 14 5203 214 
701 MALAYSIA 1689 16 267 7 1273 3 123 
706 SIHGAPOUR 2265 11 229 1 1956 37 31 
720 CHIHE 1624 142 229 57 1150 
3i 
46 
728 COREE DU SUD 3762 
23; 5i 
464 
14 
10 2671 586 
732 JAPOH 17285 3002 56 9672 uo 3841 
736 T'AI-WAH 893 
li 
104 636 4 153 74 0 HOHG-KOHO 3620 2U 3236 59 
SOD AUSTRALIE 2107 46 421 1455 24 161 
1000 II 0 H D E 282614 27U 2953 86147 109 2583 4814 481 146450 5351 2725 28260 
1010 INTRA-CE 80672 1563 2631 17837 21 1938 2552 481 39774 3077 1010 97U 
1011 EXTRA-CE 201940 1178 322 68308 as 645 2262 106676 2274 1715 18472 
1020 CLASSE 1 53310 396 202 13086 63 65 496 27183 1204 10615 
1021 A E L E 9244 99 47 5683 14 27 33 1670 140 
1715 
1531 
1030 CLASSE 2 73454 544 62 6734 25 577 1698 54937 545 6614 
1031 ACP (68) 4991 a 
5i 
134 376 2555 43 1715 160 
1040 CLASSE 3 75175 237 484U 68 24556 522 1244 
8453.80 IIACHIHES ET APPAREILS, AUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE, POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES OUVRAGES EH CUIR OU EH 
PEAU, AUTRES QUE LES CHAUSSURES 
8453.80-DD IIACHIHES ET APPAREILS, <AUTRES QUE LES IIACHINES A COUDREl POUR LA FABRICATION ou LA REPARATION DES OUVRAOES EM CUIR OU 
EM PEAU, <AUTRES QUE LES CHAUSSURESl 
001 FRANCE 1759 157 65 46 1399 u 
003 PAYS-BAS 514 50 
15 
71 1 
ui 
147 ; 22 245 004 RF ALLEI'IAGHE 1043 35 
96 
2 424 375 
005 ITALIE 686 ; 68 332 45i 30 27 133 010 PORTUGAL 882 
32 
62 155 7 1 
44 
186 
011 ESPAGNE 1472 136 84 74 
47 
1054 21 27 
036 SUISSE 708 2 225 9 370 55 
048 YOUGOSLAVIE 1200 240 48 
i 
901 11 
056 U.R.S.S. 4115 9 3296 702 
204 IIAROC 523 
43 75 
65 458 
25 212 TUHISIE 1268 
45 
258 867 
3U AFR. DU SUD 542 
17 
297 
46i 
200 
322 400 ETATS-UNIS 1337 6 2 526 
412 !lEXIQUE 500 
3 
17 22 461 
24i 662 PAKISTAN 503 
li 10 
259 
664 IHDE 106 16 703 63 
680 THAILAHDE 1035 7 1018 10 
700 INDOHESIE 1058 
17 
1047 11 
728 COREE DU SUD 539 
4 
512 a 
732 JAPOH 672 21 614 28 
1000 II 0 N D E 29584 732 S9 1859 66 637 1639 95 20347 349 96 3675 
1010 INTRA-CE 7589 399 46 554 4 299 596 45 4020 314 93 1216 
1011 EXTRA-CE 21997 334 42 1305 62 338 1044 47 16327 36 3 2459 
1020 CLASSE 1 5867 277 41 776 10 59 497 47 3636 4 520 
1021 A E L E 1356 2 u 357 
52 27; 
9 47 771 
2i 
129 
1030 CLASSE 2 11432 54 2 410 522 8871 1211 
1031 ACP (68) 1287 9 133 9 65 464 604 
1040 CLASSE 3 469a 2 119 25 3820 728 
8453.90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 8453.10 A 8453.10 
8453.90-00 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 8453.10-00 A a453.80-DO 
001 FRANCE 6179 202 
4 
2304 235 
80 
2843 257 338 
002 BELG.-LUXBG. 800 
27 
302 7 124 276 6 
003 PAYS-BAS 2062 93 uo 1 43 938 u; 32 280 004 RF ALLEI'IAGHE 5622 280 135 
16a4 
54 1185 2660 848 
005 ITALIE 3621 250 45 100 381 
60 1203 
751 56 419 
006 ROYAU"E-UNI 2592 as 90a 24 149 75 85 
45 009 GRECE 670 
876 
77 1 20 524 s 
010 PORTUGAL 4932 
53 
966 228 153 2437 16 
2i 
255 
011 ESPAGHE S713 2 529 210 2845 21 29 
030 SUEDE 511 16 2 257 6 66 67 97 
036 SUISSE 909 13 2 408 4 20 404 9 53 038 AUTRICHE 2702 63 1 1693 2 42 613 27 259 048 YDUGOSLAVIE 2938 2 10 1150 17 43 1709 5 
276 052 TURQUIE 1022 
9; 
256 100 128 262 
056 u.R.s.s. 16934 3117 5 1909 11640 
26 
164 
060 PDLOGNE B60 
2; 
1 432 1 150 223 27 
062 TCHECDSLOVAQ 1242 15 497 6 19 351 321 4 
064 HOHGRIE 2447 18 1685 6 4 690 37 7 
OU BULOARIE 671 216 6 173 455 17 214 IIAROC 892 40 656 
208 ALGERIE 1046 
24 
331 15 67 626 
22 212 TUHISIE 859 137 3 223 450 n5 288 NIGERIA 554 22 7 45 95 50 
346 KENYA 542 70 1 17 72 382 
381 AFR. DU SUD 1261 526 2 23 710 
53i 389 HAIIIBIE 572 ; 25 11si 10; 5 14 36 46 400 ETATS-UHIS 6030 202 3696 791 
404 CANADA 1429 26 135 22 11 1053 13 
" 412 ,.EXIQUE 1583 3 17a 105 61 1226 10 456 REP.DOIIIHIC. 792 
12 
a 13 11 760 
42 4BO COLOMBIE 821 191 30 23 524 
484 VENEZUELA 1166 6Z 40 4 1050 10 
508 BRESIL 1710 an 34 91 611 94 
512 CHILI 502 121 3 2 370 7 
662 PAKISTAN 563 
i 
71 45 64 373 11 
664 IHDE 2152 397 32 1446 276 
680 THAILAHDE 1135 56 109 150 514 303 
700 INDOHESIE 659 72 74 504 a 
329 
19, Quant tty - Quontttts• 1000 kg Export 
Oest in at ion 
Report lng countrSt ... Pays d6clarant 
C~rob. Noe~enclatura 
Homancletura co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
1\53.90-00 
716 MO~GOLIA 34 I 
i 
33 
720 CHINA 61 I 52 
721 SOUTH KOREA 59 9 11 32 
7 32 JAPAN 90 16 9 51 
736 TAIHAH Z\ I 7 7 
7'0 IIONG KONG \I 10 z 35 
BOO AUSTRALIA 5\ 7 1 37 
1000 W 0 R L 0 5"6 93 26 1431 14 514 12 3023 155 11 396 
1010 INTRA-EC 2025 71 19 766 36 234 12 616 116 10 74 
I Oil EXTRA-EC 3724 22 I 665 41 ZIO 1 Zlll 39 I 322 
I 020 CLASS I 911 II 4 215 zo 34 1 527 I 91 
1021 EFTA COUNTR. 117 5 3 113 I 5 47 6 7 
1030 CLASS 2 1392 2 105 26 132 196 5 225 
lOll ACP !61 I 417 7 I II 267 z 121 
1040 CLASS 3 1412 345 1 114 914 26 7 
1454.10 CONVERTERS USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
1454.10-00 CONVERTERS OF A KIND USED IN 11ETALLURGY OR IN I'IETAL FOUNDRIES 
1000 W 0 R L D IH 13 55 70 
1010 INTRA-EC 95 13 40 37 
lOll EXTRA-EC 50 15 34 
1020 CLASS I 26 10 16 
1030 CLASS 2 23 5 II 
1454. zo INGOT MOULDS AND LADLES, OF KIND USED IN 11ETALLURGY OR IN I'IETAL FOUNDRIES 
1454.20-11 INGOT MOULDS Of A KIND USED IN 11ETALLURGY OR IN 11ETAL FOUNDRIES, Of CAST IRON 
001 FRANCE 
"" 
4035 927 
z4 
77 2410 1 
002 BELG.-LUXBG. 12711 
zs4 
4234 1426 34 
003 NETHERLANDS 1799 1544 
9l ss 57; 
I 
004 FR GERMANY 753 6 
416 
19 
005 ITALY 1299 382 209 
i 
291 1 
006 UTD. KINGDOII 930 528 394 
98S 021 HORl~AY 986 1 
031 AUS TR!A 2621 2621 
052 TURKEY 4629 4629 
IS 400 USA 18 3 
612 IRAQ !54 145 9 
1000 W 0 R L D 35734 263 18559 2699 322 12 115 12612 1143 
1010 INTRA-EC 25105 260 10769 1521 217 12 94 12103 59 
lOll EXTRA-EC 10628 3 7790 1178 34 Z1 509 1084 
1020 CLASS 1 9153 3 7574 14 21 z 509 1021 
1021 EFTA COUNTR. 4489 2943 14 1l z 509 999 
1030 CLASS Z IH3 215 un ll 19 62 
8454 .Z0-19 INGOT MOULDS USED IN 11ETALLURGY OR IN I'IETAL FOUNDRIES ( EXCL. OF CAST IRON I 
001 FRANCE 152 10 44 
6 
19 72 5 
002 8ELG. -LUXBO. 2205 
10 
20 
IS 
2178 1 
004 FR GERMANY 135 
6i 
45 11 54 
005 ITALY 89 3 
26 
24 1 
Oil SPAIN 41 7 7 1 
052 TURKEY 33 12 Z1 
220 EGYPT 67 63 4 
400 USA 73 1 
Ii 
69 
404 CANADA 96 24 56 
664 INDIA 36 19 17 
736 TAIWAN 44 44 
1000 W D R L D 3723 30 340 125 
" 
10 421 2521 165 
1010 lNTRA-EC 2990 Zl 159 124 51 10 69 2462 17 
lOll EXTRA-EC 730 9 112 40 351 66 77 
I 020 CLASS 1 439 I 19 31 173 66 61 
1021 EFTA COUNTR. 176 5 49 zo 22 66 10 
1030 CLASS 2 284 16 10 171 9 
1454.20-90 LADLES Of A KIND USED IN 11ETALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
002 8ELG.-LUXBG. 999 196 292 493 11 
005 ITALY 57 1 16 
6; 
40 
006 UTD. KINGD011 135 52 H 
i 400 USA 331 336 
664 INDIA 76 
5z 
76 
736 TAIWAN 60 
1000 W 0 R L D 2815 226 742 356 100 1191 Ill 
1010 INTRA-EC 1939 226 450 323 40 Ill 17 
1011 EXTRA-EC 175 291 33 60 317 101 
I" .. , ''ASS 1 707 269 25 3 317 21 
'II I"(HI!-ifR 342 261 2 51 19 
10>0 \,;LA:itS 2 166 
'' 
v ;; 
1454.30 CASTING 11ACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN 11ETAL FOUNDRIES 
1454.30-10 11ACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE Of A KIND USED IN 11ETALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES 
001 FRANCE 746 252 407 12 
16 002 BELG.-LUXBG. 127 
14 36 
7 ; II 11 5 004 FR GERI1ANY 1449 
416 
z 1117 251 13 
005 ITALY 445 25 4 
256 006 UTD. KINGD011 HI 155 52 
007 IRELAND 91 2 45 44 
Ii 011 SPAIN 361 311 16 24 
2i 036 SWITZERLAND 61 
Ii 
26 1 11 
038 AUSTRIA 157 31 101 
048 YUGOSLAVIA 110 z 44 64 
46 056 SOVIET UNION Ill 14 53 
3z 400 USA 614 503 40 39 
404 CANADA 70 61 
60 
2 
412 I'IEXICD 106 44 
501 BRAZIL 65 
li 
65 
24 720 CHINA 145 90 
732 JAPAN 64 17 H 
100 AUSTRALIA 133 100 33 
1000 W 0 R L D 5871 32 16 2281 43 154 2694 401 110 
1010 !HTRA-EC 3761 22 36 1117 39 136 1952 354 42 
lOll EXTRA-EC 2110 10 50 1094 5 II 741 55 137 
1020 CLASS I 1331 zo 159 z 360 55 42 
1021 EFTA COUNTR. 276 
10 
II 64 1 161 23 z 
1030 CLASS Z 460 30 149 16 233 17 
1040 CLASS 3 311 15 141 71 
1454.30-10 CASTING MACHINES <EXCL. 1454.30-101 OF A KIND USED IN 11ETALLURGY OR IN I'IETAL FOUNDRIES 
001 FRANCE 150 37 
24 
15 17 
002 BELG.-LUXBG. 65 
6 4 
12 5 21 
ODl NETHERLANDS 2U 49 
4S 34 
7 
IS 
lU 
004 FR GE~MANY 367 II 50 
6 
93 112 
005 !TAL Y 132 I 24 35 
2i 
66 
006 UTD. KINGDOM 87 17 31 10 
li 007 IRELAND Ill 
i IS 
75 
009 GREECE 21 12 
Ii 011 SPAIN 66 
IS 
2 2 41 
030 SWEDEN 65 34 15 
036 SlHTZERLAND 41 37 9 
031 AUSTRIA 11 71 
16 i 
3 
041 YUGOSLAVIA 47 27 1 
052 TURKEY 42 31 4 
056 SOVIET UNION 316 12 367 
060 POLAND 215 liZ 33 
062 CZECHOSLOVAK 140 25 115 
330 
1990 Value - Velours• lDDD ECU Eaport 
Dtst I nat ion 
Co•b. Hoatnclature 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Noatnc:laturt coab. EUR-12 lol g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland !toll a Htdtrland Portugal U.K. 
1453.90-00 
716 IIONGOLIE 541 61 .11 469 
720 CHINE 719 
2 
75 
4. 
133 5DS i 
721 COREE DU SUD 1533 
ui 
364 281 773 69 
732 JAPDN 3DSO 103 783 82 179 1348 354 
736 T'Al-WAN 151 34 
• 
323 
5 
182 Zll lDl 
740 HONG-KONG 997 3 334 45 559 45 
800 AUSTRALIE 1066 54 274 18 45 445 230 
1000 II 0 N D E 102594 1469 1578 26130 19 1617 7494 77 53100 2792 223 8095 
!DID INTRA-CE 30702 920 1157 7499 15 693 2246 63 13645 1962 191 2304 
1011 EXTRA-CE 71889 549 421 18631 4 925 5241 14 39452 830 25 5790 
1020 CLASSE 1 21993 347 293 7046 2 403 774 14 10511 259 2344 
1021 A E L E 4717 99 26 2648 1 53 92 1190 124 
2i 
414 
1030 CLASSE 2 25951 147 14 5453 1 445 2229 14465 103 3069 
10 31 ACP !68) 3734 5 
ui 
449 33 521 1769 66 22 870 
1040 CLASSE 3 23948 55 6133 77 2246 14476 469 377 
14H.l0 CGNVERTISSEURSPOUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FDNDERIE 
14H .10-00 CONVERTISSEURS POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FDNDERIE 
10DI II 0 N D E 2524 37 181 13 803 46 1441 
1010 INTRA-CE 1014 33 2 3 377 41 625 
1011 EXTRA-CE 1444 4 180 11 427 5 817 
1020 CLASSE 1 737 15 2 200 520 
1030 CLASSE 2 542 9 227 297 
8454.20 LINGDTIERES ET POCHES DE COULEE POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FDNDERIE 
1454.20-11 LINGDTIERES POUR IIETALLURGIE, ACIERIE DU FONDERIE EN FONTE 
DOl FRANCE 4757 1 2652 671 
li 
63 187 1101 83 
IDZ BELG.-LUXBG. 4597 
396 
1687 2771 101 
003 PAYS-BAS 2015 1613 
110 a6 37 26; 
6 
004 RF ALLEIIAGNE 117 17 
31; 
291 
005 ITALIE 771 260 19 
26 
149 24 
006 ROYAUME-UNI 731 409 a 211 
soi 021 NORVEGE 50 a 
1957 
3 
03a AUTRICHE 1957 
052 TURQUIE 2305 2305 
s9i 400 ETATS-UNIS 629 36 
612 IRAQ a84 321 563 
1000 II 0 N D E 22954 431 3 11671 2147 271 at 466 5050 2921 
1110 INTRA-CE 14110 414 6794 1133 142 89 272 4721 528 
1011 EXTRA-CE an4 24 4176 914 121 194 322 2393 
1020 CLASSE 1 6531 24 4480 19 98 15 322 1570 
1021 A E L E 3132 2139 19 30 15 322 604 
1030 CLASSE 2 2323 397 194 31 179 822 
a454.20-19 LINGDTIERES POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FDNDERIE CAUTRES QU'EN FONTE) 
DDl FRANCE 981 14 495 
2. 
13 211 207 25 
002 BELG.-LUXBG. 979 
ui 
196 
206 
693 66 
004 RF ALLEIIAGNE 769 
47i 
205 170 69 
005 ITALIE 512 22 
557 
14 6 
Oil ESPAGNE 745 49 131 1 
052 TURQUlE 614 185 429 
220 EGYPTE 971 
22 
a98 
5 
73 
400 ETATS-UNIS 931 20 
75 
an 
37 36 404 CANADA 1801 1263 397 
664 INDE 993 561 429 3 
736 T' AI-WAH 788 711 
1000 II 0 H D E 14953 302 21 5243 106 575 42 5970 U8a 1097 
1010 INTRA-CE 5548 160 1 1571 102 283 39 1151 1490 752 
lOll EXTRA-CE 9404 143 20 3672 5 291 3 4a19 97 345 
1020 CLASSE 1 4656 121 20 1996 5 190 3 2095 97 122 
1021 A E L E 1124 
" 
20 488 114 3 275 6l 64 
1030 CLASSE 2 4671 3 1619 102 2715 223 
8454.20-90 POCHES DE COULEE POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FDHDERIE 
002 BELG.-LUXBG. 1490 275 594 557 64 
005 ITALIE 661 3 3la 
47 
341 
006 ROYAUME-UNI 509 103 359 
7 li 400 ETATS-UHIS 530 512 
664 INDE 745 
2oi 
3 742 
736 T'AI-IIAH a 57 649 
lDDO II D H D E 7968 409 1452 a 2117 851 1476 1640 
1010 INTRA-CE 4059 409 819 7 1272 77 9lt 551 
lOll EXTRA-CE 3912 634 1 845 775 557 1091 
1020 CLASSE 1 2170 532 637 37 557 301 
1021 A E L E 867 527 
zoi 9 45 279 lUI CLA~~E Z ISH lDl 73a 790 
a454. 30 IIACNINES A CDULER "IIDULER" SDUS PRESSION POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDER IE 
8454.30-11 IIACHINES A CDULER "IIDULER" SDUS PRESSION, POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FDNDERIE 
ODl FRAHCE 9913 4617 116 
110 
4907 283 
ui 102 BELG.-LUXBG. 1364 
32 370 
224 
28i 
an 16 
004 RF ALLEIIAGNE 10773 
123i 
71 9119 651 249 
005 ITALIE 1332 2 77 4 2667 2i 
10 
0 06 ROYAUME-UHI 5960 2604 1 667 
007 IRLANDE 1120 
7i 
66 636 41a 
2oi Oil ESPAGHE 2909 2350 28 257 22 036 SUISSE 821 362 6Dl 39 166 038 AUTRICHE 2005 520 1123 
048 YOUGOSLAVIE 558 1 146 411 530 056 U.R.S.S. 1902 432 941 3i 401 ETATS-UNIS 6525 5581 57 a 335 
404 CANADA 572 550 
14 6a n7 22 412 !lEXIQUE 1643 824 
5DS BRESIL 841 
83i 
141 
so2 721 CHIHE 2307 966 
732 JAPDN 833 363 470 
aot AUSTRALIE 1102 810 292 
1001 II 0 H D E 57798 115 921 24091 611 1696 26715 1024 2635 
lOll IHTRA-CE 34163 101 370 11557 473 1520 18514 971 650 
lOll EXTRA-CE 23636 7 551 12534 138 175 8192 54 1985 
1020 CLASSE 1 13746 364 8974 54 372a 54 572 
1021 A E L E 3639 362 1121 
134 
39 1111 22 214 
1D3D CLASSE 2 4981 1a7 1712 115 253D 303 
1040 CLAS5E 3 4902 1147 4 6 1934 1111 
1454.30-90 IIACHIHES A CDULER "IIDULER" !AUTRES QUE SDUS PRESSION), POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FOHDERIE 
001 FRANCE 2127 21 ID6 70 u2 966 li 256 002 BELG.-LUXBG. 1375 
i 66 
47 31 324 
DD3 PAYS-BAS 2197 4tl 
810 462 
34 
19; 
1613 
114 RF ALLEIIAGHE 5199 42 334 
336 
1790 1566 
005 ITALIE 2611 35 43 237 
727 
196D 
006 RDYAUME-UHI 1133 224 12D 59 2DZ OD7 IRLAHDE 1396 
3i 
13 1111 
Dot GREtE 6Dl 422 141 4 14. Dll ESPAGHE 16D 
67 
lD4 29 579 
D30 SUEDE 1232 
44 
834 3; 
lt 312 
D36 SUISSE 989 624 212 
D31 AUTRICHE 919 a79 
ni 
5 35 
1'1 YOUGDSLAVIE 762 174 121 71 
D52 TURQUIE 514 361 li 
145 I 
056 U. R. S. S. a633 1214 7252 151 
061 POLOGHE 2367 1359 lDDI 
062 TCHECOSLOVAQ 3713 710 3013 
331 
1990 Quantity - QuonttUs• lDDD kg Export 
Dosttnotton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoatnclaturt 
Nomenclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland Ihlio Htduland Portug~l U.K. 
1454.30-90 
201 ALGERIA 11 3 i 21 57 2i 220 EGYPT 34 1 2 
311 SOUTH AFRICA 29 24 14 136 19j 4DD USA 351 I 
404 CANADA 421 
i 
377 I 36 
412 11EXICO 73 66 6 
441 CUBA 271 164 110 4 
460 DOMINICA 77 
16i 1i 
77 
i 414 VENEZUELA liD 1i 501 IRAZIL 13 21 9 42 
521 ARGENTINA 11 
u6 4 
11 
616 IRAN 3DD 
30 5i 664 INDIA 15 
4i 
4 
UD THAILAND 71 
44 1i 
19 4 
720 CHINA 113 1i 56 721 SOUTH KOREA 77 41 22 
732 JAPAN 137 125 10 2 
1DDD W D R L D 5259 50 123 1230 449 671 1473 68 1115 
1010 IHTRA-EC 1312 43 62 140 94 123 374 19 454 
1011 EXTRA-EC 3941 I 62 1019 355 556 11DD 41 730 
1020 CLASS 1 1217 I 15 390 407 167 1 299 
1021 EFTA CDUHTR. 205 15 150 355 147 
3 1 36 
1030 CLASS 2 1506 3 293 294 41 366 
1031 ACP 1681 190 
44 406 
16 77 9 11 
1040 CLASS 3 1156 2 631 u 
1454.90 PARTS OF MACHINES OF 1454.10 TO 1454.30 
1454. 90-DD PARTS OF 11ACHIHES OF 1454.10-DO TO 1454.30-90 
001 FRANCE 1435 271 614 22 36 3D; 
141 23 310 
002 IELO.-LUXIO. 1021 
5 
640 1 5 I 51 
DD3 NETHERLANDS 511 
42 
305 
1; 
4 16 
32; 
111 
004 FR GERI1AHY 3010 516 
232 
716 1096 152 
005 ITALY 311 It 
17 
11 42 
70 
6 10 
aD6 UTD. KIHGDOII 169 1 61 4 14 1 ,; Da7 IRELAND 31 6 I 2 3 
a09 GREECE 56 
5 
21 
65 
4 4 20 
DID PORTUGAL 101 3 1 26 1 
Dll SPAIN 1074 424 
34 
68 
2 
9 139 434 
021 NORWAY 141 
5i 
66 1 32 6 
a3D SWEDEN 116 6 21 1 20 9 
032 FIHLAHD 54 1 9 
zi d 2 42 a 36 SWITZERLAND 451 1 255 141 19 
a31 AUSTRIA 2557 2519 6 15 16 
041 YUGOSLAVIA 69 10 
26i 
7 51 1 
052 TURKEY 294 17 I 6 
056 SOVIET UHIOH 3aU 12 13 3037 6 
060 POLAND 127 127 691 2 
062 CZECHOSLOVAK 13 ll 2 
064 HUNGARY 11 3 
au ROMANIA 145 145 
140 DU BULGARIA 143 3 
,; 201 ALGERIA 16 46 
2 
21 
zz 220 EGYPT 194 
2 
159 9 2 
311 SOUTH AFRICA 105 102 
157 
1 
12i 4Dt USA 3036 2 1511 1241 
404 CANADA 473 316 44 
70 
43 
412 IIEXICO za2 132 
441 CUIA 116 16 17a 
414 VENEZUELA 14 7a I 
501 BRAZIL 31 17 16 
512 CHILE 71 
li 
71 
521 AROEHTIHA 37 21 
612 IRAQ 302 301 
477 36 616 IRAN 519 
i 46 632 SAUDI ARAliA 49 
i 
2 
20 664 INDIA 73 11 4a 1 
14 7aO INDONESIA 413 I 101 
2 
213 
2 701 IIALAYSIA 161 
5i 14 zi 
31 52 74 
721 CHINA 106 
4 
11 
7 
2 
721 SOUTH KOREA 1195 
17 
1173 9 2 
732 JAPAN 131 113 1 3 3 1 
736 TAIWAN 534 
12 
40 23 2 468 1 
IDD AUSTRALIA 110 I I 6 76 
lDDD W 0 R L D 24731 1410 121 1Da32 23 609 1512 2 1551 615 1716 
lDlD IHTRA-EC 7759 1315 64 1966 22 137 1161 1 1506 394 1116 
• 011 EXTRA-EC 16972 165 57 1067 1 472 414 7045 221 530 
UD CLASS 1 7566 93 42 5020 1 211 240 1529 4 349 
a21 EFTA COUHTR. 3332 61 41 2171 1 24 21 22a 2 92 
a3a CLASS 2 4909 21 1 2703 171 151 1469 217 169 
'"' ,,..r ~~!IS) 104 21 2 li II 4D47 23 4a 4498 51 14 344 16 13 
1455.10 TUIE IIILLS 
1455.10-01 TUIE IIILLS 
001 FRANCE 13 11 72 
zoi 004 FR GERIIAHY 339 115 Hi za a06 UTD. KIHGDDII 371 
14 Ill SPAIN 374 355 
ni 201 ALGERIA 173 
i 21 521 ARGENTINA 21 
732 JAPAN 305 305 
lDDD W 0 R L D 2257 133 7 1310 36 174 249 2 346 
1010 IHTRA-EC 1242 133 4 771 1 
174 
107 2 224 
10 ll EXTRA-EC 1015 3 539 35 142 122 
1020 CLASS 1 432 3 329 
35 174 
91 9 
103a CLASS 2 513 162 31 104 
1455.21 HOT OR COMIIHATIOH HDT AHD COLD METAL-RDLLIHO IIILLS 
1455.21-DD HOT OR C0111IHATIOH HDT AHD CDLD METAL-ROLLING IIILLS 
001 FRANCE us 125 
35 
5 2 
DD2 IELO.-LUXIO. 72 
17 z; 
34 3 
2; 3i DD4 FR GERMANY 155 
92 
27 12 
006 UTD. UHODOII 390 1 297 
OlD PORTUGAL 45 2 43 
011 SPAIN 136 
24i 
121 
au AUSTRIA 419 171 
au YUGOSLAVIA 72 72 
a56 SOVIET UHIDH 1326 
147 
1325 
au BULGARIA 147 
311 SOUTH AFRICA 66 65 
152 319 HAMIIIA 152 726 1i 57i 4aD USA 1317 d 4a4 CANADA 122 1 104 
412 11EXICO 157 Ill 39 
416 OUATEI1ALA 74 1i 74 501 BRAZIL 27 16 
512 CHILE 119 
437i 
119 
7DD IHDOHESIA 4371 
42; i 706 SINGAPORE 437 
3112 1140 720 CHINA 4431 174 12 
721 SOUTH KOREA 15 zzz 4 15 732 JAPAN 243 17 
736 TAIWAH 11 11 
10DD W 0 R L D 15906 24 32 9339 62 176 51 3111 1149 555 
lOll IHTRA-EC 1172 17 29 321 62 26 37 541 I 133 
1011 EXTRA-EC 14732 7 3 9011 150 14 3271 114a 422 
IOU CLASS 1 2297 7 3 1272 26 13 966 lD 
332 
1990 Value • Volours• lDOI ECU Eaport 
Dtst I nat I on 
Report lng countr~ • Pt~s dlcltront 
Coab. Ho•anclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 ltlg.•Lux. Danaark Deutschland Htllts Espagna Franca Ira land Jtollo Hodorlond Portugal U.K. 
1454.30-91 
201 ALGERIE 564 t4 7t 391 
567 221 EGYPTE 610 
2i 
27 11 
381 AFR. DU SUD 556 53S 34; 2ni 199i 400 ETATS·UNIS 5053 42 212 ; 404 CANADA 5611 6 5141 306 231 
412 HEXIQUE 943 72 713 158 
441 CUIA 3263 1169 1372 22 
460 DDI'IIHIQUE 154 
uli ui 154 3; 484 VENEZUELA 2015 
237 501 BRESIL 2965 833 169 1726 
521 ARGENTINE 684 u 
156i 
1 665 
616 IRAN 1619 
sao 
51 
44i 664 IHDE 1011 
4oi 
58 
680 THAILANDE 726 
2si 
18 135 165 
720 CHINE 1513 231 
12 1040 
1194 
728 COREE DU SUD 2641 793 an 
732 JAPDH 1934 1164 45 25 
1001 H D H D E 74297 433 778 11489 3041 9183 3 25623 396 16435 
1010 IHTRA·CE 18089 324 426 2032 1049 2356 3 5568 210 6112 
1011 EXTRA·CE 56211 119 352 16457 1999 6721 20056 186 10323 
1020 CLASSE 1 18672 119 85 5804 5 5176 31S3 19 3641 
1021 A E L E 3495 44 71 2395 
1994 83Z " 
19 170 
1030 CLASSE 2 17314 10 4699 4216 161 5395 
1031 ACP UU 1264 
2si 
1 129 154 153 127 
1040 CLASSE 3 20225 5954 1t 12717 1217 
1454.90 PARTIES DE MACHINES DES 1454.10 A 1454.30 
atSt. 90·00 PARTIES DE MACHINES DES 1454.10·01 A 1454.30·91 
001 FRANCE 10301 2547 53 3467 22 44 2797 
1999 27 2349 
002 BELG.·LUXIG. 5792 
12i 
2271 122 290 505 
003 PAYS-lAS 1694 
soi 
981 
17; 
115 61 ,, 417 
004 RF ALLEHAGHE 22479 3731 
3034 
1127 7923 759 
005 ITALIE 6145 1430 
142 
65 1202 
14 91Z 
113 501 
0 06 RDYAUIIE·UNI 3797 451 1963 25 237 48 
ui 007 IRLAHDE 635 115 1 79 35 79 
009 GRECE 720 
22i 
365 
ai 
33 67 255 
011 PORTUGAL 717 
i 
86 22 326 49 
011 ESPAGHE 4095 1106 846 4; 
115 962 990 
021 HDRVEGE 954 
uo 
247 159 20 421 
,; 43 030 SUEDE 1667 216 583 6 16 185 122 
032 flNLANDE 576 398 3 40 
20 21 2ai 
54 1 77 
036 SUISSE 2254 19 7 1021 622 13 235 
038 AUTRICHE 5171 15 59 4421 93 566 1 146 
041 YOUGOSLAVIE 1464 2 
50 
267 
24S 
177 1007 11 
052 TURQUIE 716 297 11 116 14 
o56 u.R.s.s. 21741 2 498 650 21 27501 ,. 
060 POLDGHE 9485 1446 
li 
1021 u 
062 TCHECOSLDVAQ 573 210 262 11 
064 HONGRIE 1516 95 1337 14 
066 ROUHANIE 1512 1512 lUi 116 068 BULGARIE 2424 382 
z7 208 ALGERIE 1119 481 Ul 492 220 EGYPTE 1085 
294 
451 45 14 
311 AFR. DU SUD 2398 2040 41 23 7 16J; 400 ETATS·UHIS 21721 17 20105 2275 4683 
404 CANADA 2696 
2; 
1112 
12 
654 7 u 2U 
412 HEXIQUE 3152 23S3 1 763 u 
441 CUBA 2389 ao li 9; 
2319 
2Z 414 VENEZUELA 1710 
24 
1467 111 
501 BRESIL 999 466 115 593 1 
512 CHILI 1127 
434 
1123 4 
521 ARGENTINE 503 69 26 612 IRAQ 1559 1519 24 
azi 616 IRAN 4353 17 41; 
3401 105 
632 ARABIE 5AOUD 571 S3 
30 
42 u 
664 INDE 1251 211 469 36 
uoi 
426 
700 INDOHESIE J007 86 399 5i 
1211 J 
701 HALAYSIA 1149 
5076 77 
a 160 104 711 66 
720 CHINE 5766 550 li 
183 13 67 
728 COREE DU SUD 25240 
7i 
24836 265 61 i 
n 
732 JAPON 2729 2441 3 106 66 35 
736 T' AI-WAH 4561 2 684 t1 49 5524 1 11 
100 AUSTRALIE 2121 132 169 140 136 1444 
1000 H 0 H D E 215411 16332 1373 85122 47 2140 20719 17 72199 4631 12911 
1010 INTRA-CE 56833 9424 707 13296 22 593 13411 14 12419 1275 5795 
1011 EXTRA·CE 151656 6901 666 71127 26 1741 7211 5 59791 5562 7115 
1020 CLASSE 1 51727 1699 561 33232 20 529 3815 5 7763 101 4191 
1021 A E L E 10673 1112 531 6037 21 71 411 3 1712 74 625 
1030 CLASSE 2 54515 134 19 33953 6 789 1834 11984 3255 2541 
1051 ACP (68) 1320 14 7; 121 5 155 
7 324 698 
1040 CLASSE 3 52415 5076 4642 Ul 1562 40042 384 
1455.10 LAHIHDIRSA ftETAUX, A TUIES 
1455.11·01 LAHINOIRS A HETAUX, A TUBES 
001 FRANCE 1135 23 1115 117i 004 RF ALLEHAGNE 1371 55 
no; 
145 
006 ROYAUME·UHI 7522 
si 
u 
2i 011 ESPAGHE 1139 925 315i 
142 
201 ALGERIE 3551 1i 616 528 ARGENTINE 627 
732 JAPOH 6664 6664 
1001 H 0 H D E 25464 
" 
65 16293 400 3159 2647 12 2019 
1011 IHTRA-CE 11311 91 51 1491 11 23 u2a 12 1296 
lOU EXTRA-CE 14156 1 15 7112 319 3136 1320 793 
1021 CLASSE 1 7157 15 7171 31; 1ni 
541 116 
1031 CLASSE 2 6150 569 616 569 
1455.21 LAHINDIRS A HETAUX A CHAUD ET LAHINDIRS A HETAUX COHIIHES A CHAUD ET A FROID, AUTRES QU 'A TUIES 
1455.21·00 LAHINDIRS A HETAUX A CHAUD ET LAHIHOIRS A HETAUX COHIIHES A CHAUD ET A FROID, UUTRES QU' A TUIEU 
011 FRANCE 5571 3441 7i 
sa 66 
i 002 IELG.·LUXIO. 652 
,; li 541 35 27i 6i 32 004 RF ALLEHAGNE 1216 us; 75 759 7 0 06 RDYAUl'IE-UHI 3697 u 2415 
Ill PORTUGAL 524 41 156 
415 
011 ESPAGHE 1303 
17 2ui 
1147 
035 AUTRICHE 4401 2291 
041 YOUGOSLAYIE 1111 1011 4; 056 u.R.s.s. 20629 
4ui 
21510 
061 IULGARIE 4661 26 14 358 AFR. DU SUD 2461 2421 160; 319 HAHUIE 1605 
auz 13i 349i 401 ETATS·UNU 12456 55; 42 404 CANADA 154 5 441 
412 HEXIQUE 11766 10432 534 
416 GUATEMALA na 
11i 
na 
501 BRESIL 611 511 
512 CHILI 2360 572t 
2361 
701 IHDONEUE 5726 2337 6i 706 SIHGAPOUR 2397 
1514 75i 720 CHINE 3159 1401 116 
721 COREE DU SUD 725 
n1i 2i 
725 
752 JAPOH 6554 291 
756 T'AI-IIAH 2443 2457 
1000 H 0 H D E 105597 13 45 40117 147 11121 131 42125 766 9575 
1011 IHTRA-CE 12156 65 11 5661 147 1051 434 4635 15 ua 
1011 EXTRA·CE 93239 17 25 54459 11765 596 37591 751 9457 
1020 CLASSE 1 21374 17 11 19796 226 359 7125 141 
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1990 Quant tty - Quant IUs • 1000 kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays diclarant 
Co11b. Hoeenclature 
Hol!lenclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland lta11o Nederland Portugal U.K. 
a~55.21-00 
1021 EFTA tOUNTR. 447 259 3 176 40i 1030 CLASS 2 65H H64 825 au 
lUi 1040 CLASS 3 5935 32a2 1499 u 
aH5.22 COLD "ETAL-ROLLING PIILLS 
aH5.22-00 COLD PIETAL-ROLLING PIILLS 
001 FRANCE 311 259 47 4 I 
002 BELG.-LUXBG. 133 65 17 45 
003 NETHERLANOS 75 
zi 
73 1 
004 FR HRPIANY 280 
Hi 
241 
005 ITALY 339 
1i 4 
a 
006 UTD. KINGDDPI 307 285 
011 SPAIN 163 
zi 
27 5 35 96 
030 SHED EN 32 
15; 
1 
2; 
5 
036 Sill TZERLAND 113a 
46 
947 
038 AUSTRIA 57 11 
04a YUGOSLAVIA 65 64 
052 TU~KEY 34a 341 
4i 056 SOVIET UNION 70 27 
C!!S GERI'A~ DEPI.R 6 
5i 
6 
060 POLAND 51 
276 GHANA 
22i z2z 388 SOUTH AFRICA 
i 77 400 USA 291 2U 
484 VENEZUELA 447 
104 
447 
680 THAILAND 104 
104 u4 a9i 720 CHINA U86 250 
72a SOUTH KOREA 543 542 1 
736 TAIWAN 46 46 
740 HONG KONG 14 u 
1000 W 0 R L D 7536 68 3985 549 182 364 79 2308 
HID INTRA-EC 1675 29 1081 49 29 69 1 416 
1011 EXTRA-EC sa61 40 2904 500 153 295 7a 1891 
1020 CLASS 1 2225 31 1039 1 49 100 29 976 
1021 EFTA COUNTR. 1253 29 192 
49; 
47 4 29 952 
1030 CLASS 2 2072 9 1486 61 17 
1031 ACP (68) u a 
u4 
3 
4; 
2 
1040 CLASS 3 1567 380 U5 899 
a455. 30 ROLLS FOR ROLLING PIILLS, OF PIETAL 
a~55. 30-10 ROLLS FOR PIETAL ROLLING PIILLS OF CAST IRON 
ODI FRANCE S636 2417 1860 418 
uo4 
694 245 
002 BELG. -LUXBG. 4171 
ui 
1990 3 791 374 
003 NETHERLANDS 2223 547 
25; 
27 H 
ui 
774 
004 FR GERPIANY 6232 2806 44 
694 
1D90 710 1190 
005 ITALY 2359 675 
z 
225 365 
45 
1 396 
006 UTD. KINGDOI'I 742 312 15 368 
3z 011 SPAIN 1129 339 12a 198 432 
02a NORI·IAY 149 
18i 
16 
4l 
41 
45 
85 
030 SWEDEN 1554 657 166 460 
032 FINLAND 718 61 429 34 38 62 94 
036 SIUTZERLAND 183 
247 
103 ; ao 3a5 03a AUSTRIA 1145 349 155 
04a YUGOSLAVIA 555 37 250 
16i 
1 202 65 
204 MOROCCO 187 
165 
19 
45i 3aa SOUTH AFRICA 1216 269 235 89 
uo6 389 NAMIBIA 1337 
74; 264 ,; sa6 Ul 400 USA 2143 345 130 
404 CANADA 2614 150 18a 268 710 224 1074 
414 VENEZUELA 530 33 391 100 6 
612 IRAQ 233 
169; 
224 
616 IRAN 2349 
30i 
650 
664 INDIA 474 
76 
117 57 
72a SOUTH KOREA 386 120 
i 
190 
732 JAPAN 501 350 150 
546 736 TAIWAN 13a2 446 246 
z6 
144 
aoo AUSTRALIA 377 152 152 4 43 
1000 W 0 R L D 43514 10479 46 9841 417a 4a45 5834 171 a11a 
1010 INTRA-EC 22a45 7423 46 5408 923 3054 2797 ua 3044 
1011 EXTRA-EC 20669 3056 1 4432 3255 1791 3037 23 5074 
1020 CLASS 1 11440 2197 1 2739 7ao 1689 1575 2459 
1021 EFTA COUNTR. 3750 491 1 1555 77 261 342 
i 
1023 
1030 CLASS 2 8847 az9 166a 22a6 25 1451 25a5 
1041 CLASS 3 3a4 30 26 189 77 11 21 31 
a455.3D-31 HOT-ROLLING WORK-ROLLSJ HOT-ROLLING AND COLD-ROLLING PIETAL ROLLING BACK-UP ROLLS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
· ' rR-'~r:E IUD a25 697 86 52 
'tZ 1!7 Do~ iiHb.-LUABG. ft66b 
Hi 
l3jft 0:1 ...... ., 
'" 013 NETHERLANDS 707 
12z 
243 
59z zs4 4i 27 
123 
0 04 FR GERPIANY 2302 1175 
ui 
91 
005 ITALY 573 312 
6i 
59 
16 
2 97 
0 06 UTD, UNGDOII 793 329 254 9 124 
z•z 011 SPAIN 1019 59 
237 
88 587 23 
030 SWEDEN 494 139 41 61 
03a AUSTRIA 2Dl 14 187 
216 LIBYA 91 
5o4 
91 
i 33; 400 USA 949 98 
32 236 404 CANADA 592 50 223 50 
662 PAKISTAN 777 522 218 
104 14 i 
37 
664 INDIA 353 231 3 
736 TAIWAN 606 232 16 35a 
lOOOWORLD 17757 4606 424 5004 1163 35a4 1043 226 1707 
1010 INTRA-EC 11a72 3118 183 3259 73a 34H 228 195 707 
lDll EXTRA-EC 5aa6 1488 241 1746 425 140 a15 31 1000 
1020 CLASS 1 2a70 au 237 793 77 126 397 3 424 
1021 EFTA COUNTR. 1050 175 237 400 40 65 22 2 106 
1030 CLASS 2 2469 6SS 4 885 110 14 196 29 576 
1040 CLASS 3 550 20 65 239 223 
a455.30-39 COLD-ROLLING PIETAL ROLLING WORK-ROLLS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
001 FRANCE 104Dl 753a 242a 
t7 
2 
734; 
5 
1633 
42a 
002 BELG.-LUXBG. 10769 
202i i 
1046 251 77 316 
003 NETHERLANDS 49a7 2608 
102 
a n 
ni 
323 
004 FR GERI'IANY a705 3369 20 
267 
3459 a 78a 
005 ITALY 1593 653 147 526 
006 UTD. KINGDOI'I 2934 11a7 1281 466 
17 009 GREECE 537 297 214 
' i 011 SPAIN 645 293 123 ao 144 030 SWED~N 1089 421 517 31 2 118 
032 FINLAND 313 177 65 39 
i 
32 
036 SWITZERLAND 514 74 sa 363 12 
038 AUSTRIA 710 175 229 151 10 137 
O~a YUGOSLAVIA 693 265 59 5I 1 318 
052 TURKEY 140 98 14 11 18 
220 EGYPT 7a 
21i 
56 10 12 
388 SOUTH AFRICA 436 218 
4i i 400 USA 622 561 5 
404 CANADA 309 ua 6 115 
412 MEXICO 224 72 3 145 
632 SAUDI ARABIA 62 
ui uz 4i 62 664 INDIA 4a3 
16 126 
172 
720 CHIHA 366 27 197 
za2 72a SOUTH KOREA 725 42a 15 
1000 W 0 R L D 48893 14676 21 9944 199 277 1234a 267 259a 4563 
1010 INTRA-EC 40788 15366 21 79a4 199 25a 11520 111 2593 2736 
1011 EXTRA-EC 8107 3310 1960 20 aza 157 5 1827 
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1990 YllUI - Voleurs• lDDI ECU Eaport 
Duttnotlon 
Coab. Hoeenclature 
Report lng countr~t - Poys d6chrent 
Hoa1nclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Dan~ ark Deutsch lind Hellos Espogno France Ireland lhlto H1derlend Portugal U.K. 
1455.21-00 
1021 A E L E 4926 17 a 2522 22 
37 
2349 a 
1030 CLASSE 2 35652 
14 
1417 10537 7579 9012 
1040 CLASSE 3 29214 6226 21911 ui 235 
1455.22 LAIIIHDIRS A IIETAUX A FROID, AUTRES QU'A TUIES 
1455.22-00 LAIIIHDIRS A IIETAUX A FROID, CAUTRES QU' A TUIESI 
001 FRANCE 3094 2171 147 
15i 
54 15 
002 BELD.-LUXBO. 512 134 214 11 
003 PAYS-US 1715 
5a3 
1713 ; 14 3 004 RF ALLEIIAGHE 5nl 
497i 
4701 
005 ITALIE 5105 
5i 26 93 
134 
006 ROYAUIIE-UHI 5716 5540 
Z6i Oll ESPAGHE 1234 
lOti 
510 15 441 
030 SUEDE 1130 
tuz 
7 
,; 990 32 036 SUISSE 21544 7 11631 
031 AUTRICHE 1262 392 167 3 
214 041 YDUGDSLAVIE 1121 1614 
052 TURQUIE 4177 4177 
149i 056 u.R.s.5. 2214 701 
051 RD.ALLEIIAHDE 770 
11i 
770 
060 PDLDGHE Ill 5o6 276 GHANA 506 
a57i ti i 311 AFR. DU SUD 1594 
2z 400 ETATS-UHIS 1621 1039 6 561 
414 VENEZUELA 7332 
2444 
7327 5 
610 THAILAHDE 2444 
107; 3193 1249i 720 CHINE 22316 5554 
721 COREE DU SUD 10150 10141 9 
736 T'AI-WAH 747 747 
740 HDHG-KDNO 515 504 
1000 II 0 H D E uuu 2073 55901 7135 2211 26 5951 3265 37406 
1010 INTRA-CE 23541 629 16269 115 225 26 1005 3 5189 
1 Oll EXT RA-CE 9ll43 1444 39631 7650 1986 4954 3261 32217 
1020 CLASSE 1 41114 1207 11090 22 903 132 990 19071 
1021 A E l E 24509 1201 2676 
762i 
Ill 99 990 11662 
1030 CLASSE 2 23735 237 14299 4 915 3 649 
1031 ACP 1611 617 103 2 61 2Z6i 
521 
1040 CLASSE 3 26294 7242 1079 3207 12491 
1455.30 CYLIHDRES DE LAIIINDIRS A IIETAUX 
1455.30-10 CYLIHDRES DE LAIIIHDIRS A IIETAUX, EN FONTE 
001 FRANCE 12937 3666 
3 
4747 12 1555 
235; 
2290 5 664 
002 IELO.-LUXIG. 9230 
ua; 
4316 12 1757 11 793 
003 PAYS-US 4897 6 1420 
ui 
89 229 u; 1264 004 RF ALLEIIAGNE 12334 5420 151 
uti 
2116 1636 2556 
005 ITALIE 4589 915 356 141 12; 
6 655 
006 RDYAUME-UNI 1760 aao 91 653 
ai 011 ESPAGNE 3418 1291 n7 599 1331 
028 HDRVEGE 516 
3Di 
67 
6i 
Ul 
116 
21l 
030 SUEDE 3591 1325 951 au 
032 FINLANDE 1374 121 au 60 91 100 Ul 
036 SUISSE 543 
556 
541 1 
i 
201 
65i on AUTRICNE 2441 an 335 
041 YDUGDSLAVIE 1054 55 477 42; 
32 379 113 
204 IIARDC 519 
706 26; to 790 318 AFR. DU SUD 2377 439 173 211i 389 NAIIUIE 2451 
171; 62Z 153 12a; 
211 
400 ETAU-UHJS 5240 1124 566 
404 CANADA 4140 252 no 412 1232 456 2121 
414 VENEZUELA 1207 96 an 209 35 
ui 612 IRAQ 1070 
2390 
119 
616 IRAN 4192 
530 
1102 
ui 664 INDE 117 
uz 
171 
728 COREE DU SUD 819 403 
s7 
284 
732 JAPDH 1021 611 566 793 736 T' AI-WAH 2563 961 471 
7i 
324 
100 AUSTRALIE 191 341 215 75 119 
lOUD II 0 H D E 93416 20704 171 22959 12 7915 107ll 15250 231 15518 
1010 IHTRA-CE 50101 14221 166 13129 12 2410 6437 7511 220 5149 
10 ll EXTRA-CE 43586 6414 u 9129 5455 4274 7665 11 9669 
1020 CLASSE 1 24410 4745 13 5917 1365 4031 3491 4147 
1021 A E l E 1465 971 13 3466 129 1204 750 i 
1925 
1030 CLASSE 2 18243 1695 3129 3701 lll 4113 4794 
1040 CLASSE 3 732 44 u 369 us 59 16 21 
1455.30-31 CYLIHDRES DE LAIIINDIRS A IIETAUX, DE TRAVAIL A CHAUDI CYLINDRES DE LAIIINDIRS A IIETAUX, D'APPUI. A CHAUD ET A FROID, EH 
ACIER FORGE 
001 FRANCE 4463 1927 2074 240 4uz 221 ui ,; 002 ICLG.-LUXIG. 9321 
ui 
4372 :;o 223 
003 PAYS-lAS 1134 
2i 
576 
147 57i 67 6; 
275 
104 RF ALLEIIAGNE 4949 3190 
414 
186 
005 ITALIE 1121 934 130 6; 
70 213 
0 06 RDYAUIIE-UHI 1901 101 154 25 160 59i 011 ESPAGNE 2611 206 
aaz 
404 1351 65 I; 130 SUEDE 1191 371 402 147 
031 AUTRICHE 123 ll 107 
216 LUYE 505 
I170 
505 
6i n9z 400 ETAU-UHIS 2670 245 ,; ni 404 CANADA 1259 127 359 91 
662 PAKISTAN 2340 1757 512 25i 54 4i 
1 
664 IHDE 751 402 I 
736 T' AI-WAH 1550 614 241 625 
liDO II 0 H D E 43901 11649 951 14101 2137 6719 3132 675 3069 
1010 IHTRA-CE 26540 7469 27 1109 1225 6426 
"' 
565 1371 
1111 EXTRA-CE 17561 4110 923 5991 912 363 5114 109 1699 
1020 CLASSE 1 1571 1911 901 2715 166 302 1451 96 961 
1021 A E l E 3745 446 901 1833 79 147 103 19 141 
1030 CLASSE 2 7162 2133 15 3013 213 61 905 14 731 
1040 CLASSE 3 1622 67 264 462 129 
1455.30-59 CYLINDRES DE LAIIINOIRS A IIETAUX, DE TRAVAIL A FROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 21521 23471 3774 nz 21 20290 50 ll1i 1125 002 IELO.-LUXIQ. 25463 323; i 2075 311 109 
591 
003 PAYS-BAS 10860 6791 25i 
77 27 
216i 
727 
004 RF ALLEIIAGNE 21419 1151 153 
10oz 
7574 37 1612 
005 ITALIE 5236 1932 944 ti 
1356 
006 ROYAUME-UHI 5832 2101 1545 1472 4; 009 GRECE 1243 5U 517 12 6 
011 ESPAGNE 2153 753 462 513 23 401 
031 SUEDE 2845 1014 1444 216 11 160 
032 FINLANDE 1041 517 204 1i 
204 
7 lZ 53 036 SUISSE 1669 159 277 1145 31 
031 AUTRICHE 1994 531 733 279 34 410 
041 YOUGOSLAVIE 1966 538 187 557 7 677 
052 TURQUIE 514 291 64 96 56 
220 EOYPTE 130 
ni 
641 143 46 
511 AFR. DU SUD 1339 649 216 104 400 ETATS-UHIS 2106 1599 14 
404 CANADA au 521 4; 
57 235 
412 !lEXIQUE 769 354 20 551 
632 ARAII E SAOUD 593 
25i 51i 2ti 
593 
664 INDE 1475 5i 173i 
435 
720 CHINE 2611 357 555 u2i 721 COREE DU SUD 2512 1035 151 
1000 II 0 N D E 121967 51311 156 25097 442 516 34717 2173 4715 11763 
1010 IHTRA-CE 101156 41636 156 16223 442 424 31974 241 4613 6271 
1011 EXTRA-CE 27910 9612 6173 92 3113 1925 32 5493 
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1990 Quant It~ - QuantiUs• liDO kg Export 
Destination Report lng country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Hader land Portugal U.K. 
1455.50-59 
1020 CLASS I 5074 2320 U66 I 707 15 5 160 
1021 EFTA COUHTR. 2729 161 171 I 592 13 5 379 
1030 CLASS 2 2403 Ill 449 2 ,. 15 966 
1131 ACP 1611 122 41 61 
!6 
6 
126 1040 CLASS 5 621 lot 345 32 
1455.50-91 ROLLS FOR 11ETAL ROLLING 11ILLS OF CAST OR WROUGHT STEEL 
001 FRANCE 5902 611 2672 74 
1670 
54 434 
002 BELG.-LUXBG. 7017 
2i 
41U 
i 
1231 
003 NETHERLANDS 2220 4 1751 73i az 3375 551 004 FR GERMANY 7690 520 
32i 
2065 16 U03 
005 lTALY 1555 36 534 
si i 1 654 006 UTD. KIHGDDI1 706 11 375 231 27 150 007 IRELAND 157 7 
1i 167 OU SPAIN 412 5 
2 
216 
030 SWEDEN 1025 591 U4 1 3U 
132 FINLAND 222 
73 
114 17 21 
136 SWITZERLAND 115 21 10 
55 
12 
031 AUSTRIA 1301 795 
,; 75 u 315 041 YUGOSLAVIA Sl1 433 
16 
1 12 
060 POLAND 220 164 
19i 
31 
064 HUNGARY 210 12 7 
201 ALGERIA 324 277 
15i 40 
H 
311 SOUTH AFRICA 651 467 
ua; 319 NA11IIIA U19 II; 100 Hi 12 400 USA 1740 209 
404 CANADA 2179 261 246 497 1074 
412 11EXICD 322 
4; 
217 
" 
56 
zi 414 VENEZUELA 455 247 37 94 
616 IRAN 512 
106 
512 
27i 720 CHINA 314 
5i 566 736 TAIWAN 161 94 150 
100 AUSTRALIA 151 50 
" 
52 
1000 W D R L D 31265 1316 7 14161 2564 6449 62 602 3431 1965 
1010 INTRA-EC 23937 1093 4 9296 135 4619 53 301 5417 4311 
lOU EXTRA-EC 14330 223 3 5572 1750 1130 10 294 14 4654 
1020 CLASS 1 1259 73 5 3105 655 1306 10 104 13 2290 
1021 EFTA COUNTR. 2104 75 5 1519 2 215 36 13 173 
1030 CLASS 2 5023 150 1251 au 230 190 2319 
1031 ACP 1611 195 11 15 
19i u4 
14 71 
1040 CLASS 5 1041 516 45 
1455.90 PARTS OF 11ETAL-RDLLING 11ILLS IEXCL. ROLLS! 
1455.90-00 PARTS OF 11ETAL-RDLLING HILLS IEXCL. ROLLS! 
DOl FRANCE 2122 514 960 
2 
16 us 416 4 211 102 BELG.-LUXIG. 3094 
57z 
1702 232 135 101 57 
003 NETHERLANDS 2454 
z7 
1624 i 20 43 U9 Hi 96 004 FR GERMANY 2310 1261 
117i 
307 257 293 
005 ITALY 5697 17 531 1963 
25 452 12 
201 
006 UTD. KIHGDDI1 1000 132 310 65 97 017 IRELAND 130 50 5 
OU GREECE 150 67 
li 
57 25 
010 PORTUGAL 439 2 417 2 
OU SPAIN 1667 
i 
230 20 1403 a 
021 NORWAY 21 
1i 
14 
12 
a 
6 
5 
030 SWEDEN 662 11 567 17 30 
032 FINLAND 115 
i 
76 54 
94 
21 34 
036 SWITZERLAND 312 
2 
146 3 127 5 
031 AUSTRIA 412 27 161 1 196 25 
041 YUGOSLAVIA 310 195 a 163 14 
052 TURKEY 147 u 21 721 19 
056 SOVIET UNION 277 41 7 207 12 
060 POLAND 405 52 557 10 
062 CZECHOSLOVAK 51 57 
2 
1 
064 HUNGARY 75 72 1 
066 RDI1ANIA u 59 
44 
24 
061 BULGARIA 927 6 177 
201 ALGERIA 407 65 
2 
23 311 
50 220 EGYPT 215 63 91 22 
511 SOUTH AFRICA 121 19 2 107 
610 519 NAI1IIIA 610 
3ai 45i 1977 400 USA 1113 
i 
6022 
404 CANADA 209 13 43 139 13 
412 NEXICO 1625 27 26 17 1521 54 
441 CUBA 47 47 
456 DDI1INICAN R. 19 
7; ui i 19 414 VENEZUELA 1199 752 
501 BRAZIL 62 21 17 12 
512 CHILE 261 6 
12; 
255 
521 ARGENTINA 630 126 575 17 612 IRAQ 59 42 Ii 616 lRAH ~111 Hu 
55 632 SAUDI ARABIA 41 13 
IZ i 4 664 INDIA 65 35 13 
611 THAILAND 91 30 i 2 59 143 711 INDONESIA 346 161 4 35 
701 MALAYSIA 121 3 26 9 6 14 
706 SINGAPORE 1511 407 
50; 
16 271 124 
721 CHINA 2521 2111 4 101 5 
721 SOUTH KOREA 441 154 4 211 2 
732 JAPAN 455 167 266 2 
756 TAIWAN 224 56 169 17 
100 AUSTRALIA 95 45 54 16 
1000 W 0 R L D 45314 2569 41 12612 1421 4522 35 12141 272 9179 
1011 INTRA-EC 17UO 2497 33 6130 612 3273 25 3260 261 lOU 
I 0 U EXTRA-EC 26276 73 15 6552 116 1049 11 9511 12 1161 
1020 CLASS I 12593 50 14 1174 71 624 3764 7 6119 
1021 EFTA CDUHTR. 1672 47 14 964 70 120 550 7 100 
1030 CLASS 2 9303 15 I 2322 436 571 4195 4 1951 
1031 ACP 1611 146 16 I 5 19 21 
1040 CLASS 3 4371 2357 309 54 1622 27 
1456.11 11ACHINE-TDDLS OPERATED BY LASER DR OTHER LIGHT DR PHOTON BEAN PROCESSES 
1456.10-00 IIACHINE-TDDLS FOR WORKING ANY IIA TERIAL BY REMOVAL OF IIATERIAL, OPERATED BY LASER DR OTHER LIGHT DR PHOTON BEAM PROCESSES 
001 FRANCE 345 164 115 62 Ii 3 002 BELG.-LUXIG. 55 
9i 
a I I 
003 NETHERLANDS 132 31 
4i 
5 2 
004 FR GERMANY 210 121 
a4 
91 11 
005 ITALY 141 34 17 
5 
u 
006 UTD. KINGDOM 69 11 11 34 
70 007 IRELAND 70 
1i 12 i 001 DENMARK 40 7 
009 GREECE 111 
2s li 1i 111 4 011 SPAIN II 26 
030 SWEDEN 50 3 5 17 
i 
5 
036 SWITZERLAND aa 49 5 19 2 
031 AUSTRIA 63 45 2 14 2 
156 SOVIET UNION 33 a 25 
319 NAI1IIIA 19 Ii 6i 19 400 USA 216 121 
404 CANADA 11 17 
412 MEXICO 5 
6 720 CHINA 6 
4 36 752 JAPAN 42 2 
1000 W D R L D zan 491 50 466 53 155 400 39 439 
lOll INTRA-EC 1352 477 4 274 11 119 314 17 116 
1111 EXTRA-EC 721 13 26 192 25 36 15 22 524 
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1990 Valvo - Valours• 1DDI ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca I raJ and Jtollo Hader land Portugal U.K. 
1455.30-39 
1020 CLASS£ 1 14974 6513 3519 12 2139 63 32 1936 
1021 A E L E 7175 2449 2676 11 1144 53 32 110 
1030 CLASS£ 2 9209 2562 2206 22 732 130 3557 
1031 ACP (61) 550 221 210 
5a 
49 
173i 1040 CLASS£ 3 3726 617 1071 242 
1455.30-90 CYLIHDRES DE LAIIIHOIRS A IIETAUX, EN ACIER COULE OU IIOULE 
001 FRANCE 9162 19U 6707 151 
3257 
144 4 923 
002 IELG.-LUXU. 15174 
65 
9206 6 64 2641 
003 PAYS-BAS 6655 
1i 
5507 
lUi 
363 7 
751i i 
713 
004 RF ALLEIIAGHE 15!60 415 
74i 
4073 510 2037 
005 ITALIE 4219 66 1551 
10i 2i ' 
1131 
006 ROYAUME-UHI 1714 26 950 674 5
510 007 IRLAHDE 621 
2i 
47 
ui 
1 
1; 1i 011 ESPAGHE 1202 
17 
10 540 419 
030 SUEDE 2253 1116 243 10 4 156 
032 FIHLAHDE 627 
160 
422 175 1 29 
036 SUISSE 5!6 199 62 19 146 
031 AUTRICHE 3792 2177 
105 
159 395 1052 
041 YOUGOSLAYIE 1342 1007 3 29 
2i 
191 
060 POLOGHE 193 314 
44i 
31 
li 
441 
064 HOHGRIE 634 156 27 
201 ALGERIE 610 533 
266 ui 
77 
311 AFR. DU SUD 1301 921 2666 319 HAIIIIIE 2666 
1717 16i 717 74 455 400 ETATS-UHIS 3564 367 
40\ CANADA 3143 444 401 1114 34 1951 
412 IIEXIQUE 702 
46 
431 114 157 
3o2 4; 414 VENEZUELA 971 4!6 II 
616 IRAN 1344 
257 
1344 
n6 720 CHINE 153 
Hi 137i 736 T'AI-WAN 2050 192 309 
100 AUSTRALIE 520 241 192 .. 
1000 II 0 N D E 11230 3021 21 35709 4131 14011 216 2954 7759 21 19596 
1010 INTRA-CE 55974 2646 11 23274 1350 10111 101 1291 7716 21 9432 
1011 EXTRA-CE 32255 375 17 12434 3411 3970 101 1656 43 10164 
1020 CLASS£ 1 11591 160 17 1637 1069 2131 101 961 21 4711 
1021 A E L E 7376 160 17 3915 7 639 425 19 2194 
1030 CLASS£ 2 10114 215 2542 1971 491 611 4900 
1031 ACP Ull 561 41 221 
44i u4 
127 
2i 
165 
104a CLASS£ 3 2142 1255 14 475 
1455.90 PARTIES DE LAIIINOIRS A IIETAUX, SAUF CYLIHDRES 
1455. 90-aa PARTIES DE LAIIIHOIRS -IIECANIQUES D'ARIIURES- A IIETAUX ISAUF CYLINDRESl 
a01 FRANCE 14402 1737 124 6544 
4 
141 
579s 
3111 56 1919 
a02 IELG.-LUXIG. 2492a 
635 
2 15513 1316 1035 465 72a 
an PAYS-BAS 9171 
12i 
6613 
16 230 
176 542 
aos 
1142 
au RF ALLEIIAGNE 16653 7176 
43aa 
1746 1927 3932 
a05 ITALIE 20699 67 
1i 
1269 14572 
60 2967 
43 441 
006 ROYAUME-UHI 753a 1!6 2916 553 61 
u6 Oa7 IRLANDE 115a 
z; 
5a7 
12 
17 
a09 GRECE 3019 
7 
1119 
3S 
697 462 
a10 PORTUGAL 5743 
us 
79 232 5314 
i 1i 73 au ESPAGNE 17766 5 3117 191 14a5a 112 
a21 NORVEGE 562 
u; 
52 169 
52 
47 3 
5i 
291 
03a SUEDE 7493 544 5569 517 91 526 
032 FINLAHDE 2263 1i 4 1529 113 14s 177 
2 431 
036 SUISSE 2933 7 1459 26 1091 46 135 
a31 AUTRICHE 3413 75 104 1909 5 5 1171 141 
a41 YOUGOSLAYIE 3740 1 1522 116 13a4 727 
052 TURQUIE 10273 11 669 251 164a 702 
056 U.R.S.S. 4752 
' 
1201 412 2942 111 
a61 POLOGHE 3939 19 1766 
20 
za43 41 
a6Z TCHECOSLOVAQ 2543 2417 26 10 
064 HOHGRIE 1951 1111 49 91 
066 ROUIIANIE 1237 275 
' 
962 
061 IULGARIE 9690 
6i 
156 
i 
411 9046 
201 ALGERIE 1923 345 617 125 794 220 EGYPT£ 4460 1013 6 2313 264 
311 AFR. DU SUD 191 374 4 69 451 6927 319 NAIIIIIE 6927 
34 66o6 2 2367 9293 400 ETATS-UHIS 29911 11614 
404 CANADA 1999 2 291 1D 331 1123 235 
412 PIEXIQUE 100J5 595 43 274 7766 1357 
441 CUBA 525 524 1 
456 REP.DOPIINIC. 646 
977 369; 5; 
646 
36 414 VENEZUELA 11421 665a 
501 BRESIL 2325 192 935 321 17a 
512 CHILI 3161 254 57i 
2906 
521 ARGENTINE 4974 163 3541 5az 612 IRAQ 1491 
31; 244i 
913 6 
616 IRAN 2194 51 6 
632 ARABIE SAOUD 1314 475 9i s 
3 136 
664 INDE 1101 632 154 224 
610 THAILAND£ 172 423 
3z 
35 372 42 
710 INDONESIE 2276 1217 123 719 125 
711 IIALAYSU 115 
z7 
96 69 119 222 319 
706 SINGAPOUR 2905 3!6 
391S 
39 
1i 
2214 234 
720 CHINE 13461 6615 49 255a 241 
721 COREE DU SUD 11146 3777 134 5363 172 
732 JAPON 4707 2711 1 1164 125 
736 T'AI-WAN 3612 651 95 
22 
2624 235 
laO AUSTRALIE 1651 139 399 591 
1000 II 0 N D E 306972 12174 1129 9673S 21 1121a 35309 141 110a90 1593 11 31492 
1010 INTRA-CE 121366 11355 340 41663 20 3a65 23214 60 30315 1446 11 9737 
1011 EXTRA-CE 115607 119 719 55071 1216 12a26 II 79705 147 21754 
1020 CLASS£ 1 70522 230 754 24011 217 3919 31 25661 106 15316 
1021 A E L E 16667 216 712 11634 195 714 9 2541 106 1533 
1030 CLASS£ 2 77173 491 35 16734 4111 7131 31 35902 41 1279a 
1031 ACP (61) 1619 22 3 593 34 49 31 659 291 
1040 CLASS£ 3 31113 91 14319 3911 969 11 11142 579 
1456.10 IIACHINES-OUTILSTRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUIIIERE OU DE 
PHOTONS 
1456.10-aa IIACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR EHLEVEIIENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUIIIERE OU DE 
PHOTONS 
DOl FRANCE 11911 3149 
4 
5644 2 
49i 
2201 
ui 
37 115 
oaz BELG.-LUXIG. 1907 
235i 
613 39 4 59 
a03 PAYS-lAS 4641 64 1903 92 
12 lot 
10 
209 
104 RF ALLEIIAGNE 7466 3276 
316i 
721 2414 176 
005 ITALIE 6237 123 
34 
6 730 
u; 
110 
a06 ROYAUIIE-UNI 225a 494 1074 522 
us 007 IRLANDE 627 
54i ,., zi 001 DANEIIARK 1721 164 
lot GRECE 645 
u7 111i 470 
645 
92 111 ESPAGNE 3a71 
2 
671 
13a SUEDE 577 215 117 41 32; 56 136 5UI55E 5111 3932 34 145 415 112 
131 AUTRICHE 2164 2677 1 14 136 36 
156 U.R.S.S. 1354 644 1 709 
319 NAIIIIIE 741 
417 z5 374s zi 267 16 
741 
40a ETATS-UNIS 9303 4110 
404 CANADA 660 33 5Di 
627 
412 IIEXIQUE 501 
4ti 4 72a CHINE 5a2 312 732 JAPON 1411 211 119 
liDO II 0 N D E 6U34 12417 212 21U2 401 55ot 7255 1751 37 11913 
101a INTRA-CE 40146 11994 112 15335 119 3141 6237 771 37 3al9 
1111 EXTRA-CE 27419 423 111 13491 211 2361 1019 973 1194 
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1990 Quantity - Quantitts• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Ho•enclature 
tfo11encl ature coeb. EUR-12 !elg.-Lux. Dann1rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel ia Hader land Portugal U.K. 
1~56 .10-00 
I 020 CLASS I HI 13 15 173 5 22 42 17 191 
1021 EFTA COUNTR. 185 11 91 4 a 39 17 a 
1030 CLASS 2 115 5 5 18 11 31 5 103 
10~0 CLASS 3 60 6 15 3 6 30 
1~56.20 MACHINE-TOOLS OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
H56.2D-DD MACNINE-TOOLS FOR WORKING ANY IIATERIAL BY REMOVAL OF IIATERIAL, OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
036 SIHTZERLAND 12 12 
031 AUSTRIA 4 
1000 W 0 R L D 181 30 55 12 66 
1010 INTRA-EC 15 II 5 3 52 
lOll EXTRA-EC 
" 
19 49 9 14 
1020 CLASS 1 61 12 46 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 12 3 
1030 CLASS 2 17 2 3 
Ii 1040 CLASS 3 17 6 
1~56 0 30 IIACHINE-TOOLS OPERATED BY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
1456 0 30-00 IIACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY IIATERIAL BY REMOVAL OF IIATERIAL, OPERATED BY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
001 FRANCE 361 245 95 10 
10 002 BELG.-LUXBG. 51 H 
5 
1 
z5 003 NETHE~LANDS Ill 
10 
16 
!4 37 00~ FR GERMANY 99 
334 
16 II 
OC5 ITALY 541 139 70 5 
OC6 UTD. KINGDOM 92 51 24 6 
ui 007 IRELAND 132 2 
001 OEHMARK 60 51 
36 10 
2 
010 PORTUGAL 61 a 3 
011 SPAIN 54 27 10 7 
030 SWEDEH 47 26 
Ii 
2 18 
032 FIHLANO 21 7 
Ji ; 036 SWITZERLAND 231 151 32 
031 AUSTRIA 110 166 4 10 
041 YUGOSLAVIA 66 51 
126 
3 4 
056 SOVIET UNION 241 122 
060 POLAND 31 31 
062 CZECHCSLOVAK 140 136 
064 HUNGARY 112 110 
068 BULGARIA 64 64 
4 220 EGYPT 15 11 
10 400 USA 221 193 17 
404 CANADA 46 45 1 
412 MEXICO 19 7 12 
732 JAPAN 25 15 
1000 W 0 R L D 323B 29 18 2092 506 137 125 18 307 
1010 INTRA-EC 1590 12 11 170 315 93 76 18 119 
lOll EXTRA-EC 1650 18 7 1221 192 44 50 Ill 
1020 CLASS 1 173 4 7 694 23 39 41 65 
1021 EFTA COUNTR. 417 
14 
5 357 11 36 40 31 
1030 CLASS 2 16B 60 33 2 9 50 
1040 CLASS 3 609 467 136 3 3 
1456. 9G OTHER OPERATED BY ELECTRO-CHEMICAL, ELECTRON BEAM, IONIC-BEAII OR PLASII ARC PROCESS 
1456. 90-GG IIACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY IIATERIAL BY REMOVAL OF IIATERIAL, OPERATED BY ELECTRO-CHEMICAL, ELECTRON BEAll, IONIC-BEAM 
OR PLASIIA ARC PROCESSES 
001 FRANCE 337 35 31 
u4 
137 117 
002 BELG.-LUXBG. 175 4 
i 
13 39 
003 NETHERLANDS 118 26 
zi 
1 5 
6 
10 3 
004 FR GERMANY 319 12 
54 
4 76 141 41 
005 ITALY 181 4 2 52 1 
356 
65 
006 UTD. KINGDOII 423 1 2 2 50 10 
214 007 IRELAND 214 
2 7 40 010 PORTUGAL 56 
24 
3 
Gil SPAIN 184 6 13 120 10 
030 SWEDEN 57 3 4 19 26 
032 FINLAND 19 5 2 
2i 
1 
036 SWITZERLAND 50 3 17 
i 031 AUSTRIA 41 21 4 22 
052 TURKEY 24 17 2 16 6 056 SOVIET UNION 62 30 5 10 
400 U5A liD 1 31 41 105 
' 
404 CANADA aa 1 5 12 
664 INDIA 31 1 21 
700 INDONESIA 24 
i 
20 ; '06 SINGAPORE 23 10 
'~ r • ., 
" 
?2 6 22 
736 lAlWAN 1< l ~ 1 
lOGO W 0 R L D 3460 12 31 205 65 467 17 1310 15 30 1161 
IGID INTRA-EC 2059 53 26 106 50 319 17 925 14 21 521 
1011 EXTRA-EC 1400 29 12 99 15 141 455 1 2 639 
1020 CLASS 1 627 12 6 65 4 71 172 2 295 
1021 EFTA COUNTR. 196 7 6 32 4 27 71 2 47 
1030 CLASS 2 686 17 6 a 11 46 266 331 
1031 ACP 161l 93 14 
z6 
7 17 55 
1040 CLASS 3 16 30 17 13 
1457.10 IIACHINING CENTRES FOR WORKING IIETAL 
1457 .10-aa IIACHINING CENTRES FOR WORKING METAL 
GGI FRANCE 4002 17 
34 
1577 410 
62 
1034 12 952 
002 BELG.-LUXBG. 1837 
z6 
741 141 221 lGI 530 
003 NETHERLANDS 910 7 551 155 12 23 u7 206 004 FR GERIIANY 3683 12 
930 
au 40' 657 1401 
005 ITALY 2271 I 142 475 
44 zz 
716 
006 UTD. KINGOOII 1609 6 1352 21 164 
55 007 IRELAND 93 3 31 4 
001 DENMARK H4 197 5 142 
009 GREECE 50 ; 76 50 010 PORTUGAL 152 18 Ii 13i 49 011 SPAIN 713 355 9 205 
021 NORWAY 175 67 
114 
59 
32 30 
49 
030 SWEDEN 900 452 74 191 
032 FINLAND 527 303 191 
150 
5 
30 
21 
036 SWITZERLAND 2393 1619 146 124 321 
031 AUSTRIA un 1112 131 9 10 25 107 
0~1 YUGOSLAVIA 360 222 
60 
17 51 
052 TURKEY 129 27 7 21 
056 SOVIET UNION 518 423 17 
051 GERMAN DEII.R 31 
23l 
29 
317 060 POLAND 604 54 
062 CZECHOSLOVAK 40 26 14 
064 HUNGARY 26 26 
,; 068 BULGARIA 10 61 
201 ALGERIA 63 
i 76 
62 1 
212 TUNISIA 99 22 
220 EGYPT 21 24 
311 SOUTH AFRICA 206 2GI 
246 319 NAMIBIA 246 
1115 4l 140 39a 400 USA 3354 lG 1630 
404 CANADA 144 124 7 u4 16 412 MEXICO 172 35 u 
501 BRAZIL 259 247 12 
21i i 521 ARGENTINA 259 31 24 
612 IRAQ 231 103 101 
150 
27 
616 IRAN 329 179 
4l u7 664 IHDIA 305 66 9 
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1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng countri( - Pa~s d6clarent 
Coab. Hoaanclature 
No••nclature comb. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Ital to Hodorland Portugal U.K. 
a456 .10-00 
1020 CLASSE 1 21130 420 41 11462 68 1370 567 465 6737 
1021 A E L E ual 3 16 6966 39 370 542 465 2aO 
1030 CLASSE 2 3598 2 23 677 143 657 37a so a 1210 
1040 CLASSE 3 2761 46 1359 335 74 947 
a456 .20 IIACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE OPERANT PAR ULTRA-SONS 
a4S6.20-00 IIACHINES-DUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIEHT DE TDUTE IIATIERE ET OPERANT PAR UL TRA-SDNS 
036 SUISSE 599 33 549 17 
038 AUTRICHE 1483 1471 9 3 
1000 II 0 N D E 5812 2 ao 3221 134 1252 247 397 3 476 
1010 INTRA-CE 1418 2 34 455 2a 242 45 397 2 213 
1011 EXTRA-CE 4394 46 2766 106 1010 202 1 263 
1020 CLASSE 1 3176 21 2153 23 a49 29 101 
1021 A E L E 2359 21 1701 
a3 
558 20 59 
1030 CLASSE 2 595 22 145 144 173 27 
1040 CLASSE 3 624 4 467 17 136 
8456.30 IIACHINES-DUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TDUTE IIATIERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
8456.30-00 IIACHINES-DUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TDUTE IIATIERE ET OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
001 FRANCE 10230 12 7890 1935 107 
330 
282 
002 BELO.-LUXBO. 1571 
2 
1220 
a; 
20 1 
003 PAYS-BAS 3304 
zai 
3036 
306 U5i 366 12 
181 
004 RF ALLEIIAGNE 3125 31 
10897 
31a 546 
005 ITALIE 13610 1 
66 
2167 321 
70 
224 
006 RDYAUI'tE-UNI 2282 1567 503 72 
.,; 007 IRLANDE 653 155 3 
0 08 DANEI'tARK 1496 1436 
Hi 190 Z4i 
60 
OlD PORTUGAL 1529 
47 93 
271 
57 
56 
011 ESPAGHE 1235 776 76 186 
030 SUEDE 1809 64 1401 
u6 
40 304 
032 FIHLANDE 630 17a 296 
814 733 44i 036 SUISSE 7005 15 5DDD 
D3a AUTRICHE 6802 6355 lit 
20 
331 
048 YDUGOSLAVIE 1166 an 
387; 
154 109 
D56 u.R.s.s. 9356 5476 1 
060 PDLDGNE 1251 1251 
zoi 7 062 TCHECDSLDVAQ 7058 6843 
064 HDHGRIE 3653 3608 45 
068 BULGARIE 1772 1769 3 
220 EGYPTE 621 
184 
517 
142 
104 
4DD ETATS-UNIS 4458 3701 431 
404 CANADA 659 637 22 
412 I'IEXIQUE 563 
3i 
327 236 
336 732 JAPDN 1071 7DD 
lDDD II 0 N D E 91944 451 924 68731 11295 2077 2901 696 69 4797 
1010 INTRA-CE 39278 92 459 27364 5779 890 1883 696 69 2D4Z 
1011 EXTRA-CE 52666 359 465 41366 5517 1187 1018 2754 
lOZD CLASSE 1 Z4697 35 440 ZOOID 347 1077 793 zoos 
1021 A E L E 164Z8 
324 
Z57 13214 156 9Z3 773 1105 
1030 CLASSE 2 4442 24 Z255 832 89 2Z5 693 
1040 CLASSE 3 23525 19111 4338 Zt 56 
8456. 9D IIACHINES-DUTILS OPERANT PAR PRDCEDES EL ECTRDCHIIIIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRDNS, PAR FAISCEAUX IDHIQUES OU PAR JET DE 
PLASIIA 
8456.90-0D IIACHINES-DUTILS OPERANT PAR PRDCEDES ELECTRDCHIIIIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRDNS, PAR FAISCEAUX IDNIQUES OU PAR JET DE 
PLASIIA 
DOl FRANCE 6045 112 3a 1160 300 
1467 
2466 1 37 1161 
002 BELO.-LUXBO. Z216 
15i 
lZ 104 19 147 163 304 
003 PAYS-BAS 2340 2 77 10 1233 
u2 
an 
9i 
67 
004 RF ALLEIIAGNE 9225 477 99 
181; 
60 3645 2442 Z272 
005 ITALIE 4776 11 17 30 1330 5 
2a1i 
336 
2 
1233 
D 06 RDYAUME-UHI 3966 2D la 106 17 a10 119 1 119i 007 IRLANDE 1194 3 
7i 266 342 D 10 PORTUGAL au 
u4 
14a 5; ,; 14 011 ESPAGNE Z456 
,; 221 z; 617 991 365 t30 SUEDE 647 
ni 
64 19Z 126 191 
032 FINLANDE 975 a 9Z Z6 94 
12 
4 
22 
u 
036 SUISSE 1330 3 3 230 583 448 29 
038 AUTRICHE 1403 184S 157 193 a 
052 TURQUIE 906 3 54 315 464 
056 U.R.S.S. 1213 
300 
515 337 
li 
221 140 
400 ETATS-UNIS 45aa 91 981 559 2637 
404 CANADA 1710 67 30; 
42 1671 
664 INDE 1016 
3i i 
11 696 
7DD INDDNESIE 727 
11i 
683 II 
706 SINGAPDUR 539 69 212 141 
732 JAPDN 2709 HS 1966 381 a2 281 1!! T' ~t-W.'Itf !~3 483 64 91 
!ODD II 0 N D E 60949 2283 316 10056 791 13661 2aO 16986 68D 131 15765 
1010 INTRA-CE 33911 974 116 4442 509 9539 255 10519 659 lt9 6719 
1011 EXTRA-CE 27048 1309 129 5614 282 4122 25 6467 2Z 22 9056 
1020 CLASSE 1 1579a 1052 63 3707 55 2725 25 2289 22 SUI 
1021 A E L E 482a 741 62 1435 55 1175 12 817 22 
zz 109 
1030 CLASSE 2 9026 257 62 789 2Z7 1147 3666 2956 
1031 ACP 1681 933 51 
111i 
4 65 240 573 
1041 CLASSE 3 Z2Z5 350 512 241 
8457.10 CENTRES D'USINAGE, POUR lE TRAVAIL DES IIETAUX 
a457 .10-ID CENTRES D'USIHAGE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
001 FRANCE 7515a 339 
74 
36239 6022 
a2i 
17844 179 15235 
002 BELO.-LUXBO. 31556 
47i 
1559a 95Z 3945 1694 a465 
003 PAYS-BAS 15972 
10 
10581 1413 234 336 
452i 
2939 
004 RF ALLEIIAGHE 50271 409 
19422 
9292 3869 11409 20754 
DDS ITALIE 38230 3 32 la47 a117 123; JZi aa09 D D1 RDYAUME-UNI 324a7 59 27a26 725 Z3lt 766 007 IRLANDE 1473 65 429 213 
D D8 DANEIIARK 6539 4114 91 2334 
009 GRECE 827 
77 1267 41i 
827 
011 PORTUGAL 253Z 64 275i 
770 
011 ESPAGIIE 15203 9234 150 3003 
oza HORVEGE 3391 1623 
95i 
1234 
656 33; 534 031 SUEDE 18290 10886 1581 3881 
032 FINLAHDE 8872 
3i 
6826 1694 
2952 
n 
3a; 
265 
036 SUISSE 4764a 36183 1719 1937 4435 
038 AUTRICHE 27221 22819 1505 129 229 238 Z311 
048 YDUGOSLAVIE an• 4a2D 
112 
2a53 1241 
ai 052 TURQUIE 1455 an 107 292 
056 U.R.S.S. 13704 11149 140 
2397 15a 
05a RD.ALLEIIANDE no 
4252 
550 
3746 060 POLOGHE an7 939 
062 TCHECOSLOVAQ 1382 919 473 
064 HONGRIE 515 515 470 068 BULGARIE 2499 2029 la7i 2Da ALGERIE 1889 
4i ui 
16 
212 TUNISIE 741 337 u; 220 EOYPTE 1136 1031 7; 3a8 AFR. DU SUD 5357 527a 452; 389 NAIIIBIE 4529 
376 154 2781i 533 I40B 36 4434 ui 400 ETATS-UNIS 55957 21095 
404 CANADA 4115 3809 
14i 1i 
14 
147i 
292 
412 PIEXIQUE 297a 1179 175 
508 BRESIL 5505 5268 237 277J 4i 528 ARGENTINE 4011 a77 306 
612 IRAQ 6021 3475 15a6 1574 
961 
6U IRAN 6913 5339 
520 3277 664 INDE 5303 1451 56 
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1990 Quantity - Quant I Us • 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Report fng country 
- Pa11s d6clarant 
Hoaanclature coa:b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! I• Hadar land Portug&l U.K. 
a457 .10-00 
680 THAILAND 72 
" 
s 
700 INDONESIA 24 
s! 17 706 SINGAPORE 12S 
114 
68 
720 CHINA 1062 489 451 a 
721 SOUTH KOREA 562 540 22 
732 JAPAN 64 24 39 
736 TAIWAN 55 46 
30 740 HONG KONG so 
,; aoo AUSTRALIA 82 n 
1000 W 0 R L D 30135 67 61 13679 2a25 2U9 22 3611 546 7835 
1010 INTRA-EC 15730 55 55 5722 U64 1142 11 2124 452 4305 
1011 EXTRA-EC 1510S 12 6 7957 961 10H 10 1486 ,. 3530 
1020 CLASS 1 9735 11 6 5214 690 525 10 651 94 2464 
1021 EFTA COUNTR. 5385 s 3552 588 291 170 85 696 
1030 CLASS 2 3006 1413 271 
" 
534 711 
1040 CLASS S 2S61 1259 45S S02 347 
a457 .20 UNIT CONSTRUCTION I'IACHIHES -SINGLE STATION- FOR WORKING I'IETAL 
a457 .20-00 UNIT CONTRUCTION I'IACHINES -SINGLE STATION- FOR WORKING I'IETAL 
001 FRANCE 279 U6 S2 
zi 
S7 22 
002 BELG.-LUXBG. 110 
4 
2S 4 39 23 
004 FR GEMANY 122 
ai 
u 32 11 48 
005 ITALY 123 14 
i 
3 
12 
23 
006 UTD. KINGDOI'I 19a 1 163 14 
20 007 IRELAND 75 55 
008 DENI'IARK 3a 32 
1i 
3 
011 SPAIN 108 51 43 
030 SWEDEN 215 201 
16 
7 
036 SWITZERLAND 102 74 7 
038 AUSTRIA 114 90 23 1 
056 SOVIET UNION 75 75 
060 POLAND 4a 4a 
16 062 CZECHOSLOVAK 47 31 
165 400 USA 531 S73 
662 PAKISTAN 71 19 52 
664 INDIA S5 
ai 
35 
720 CHINA as 
721 SOUTH KOREA 106 106 
732 JAPAN S2 29 
16 aoo AUSTRALIA 17 
1000 W 0 R L D 2174 so 16 un 45 121 159 57 512 
1010 INTRA-EC 1070 29 13 606 S2 63 95 50 U2 
1011 EXTRA-EC U02 s 1257 13 51 63 7 400 
1020 CLASS 1 1127 s 850 39 11 7 210 
1021 EFTA COUNTR. 481 s 405 1i 39 15 7 12 1030 CLASS 2 409 157 19 29 190 
1040 CLASS S 266 250 16 
1457.30 I'IUL TI-STATION TRANSFER I'IACHINES FOR WORKING I'IETAL 
1457. SO-ot I'IUL TI-STATION TRANSFER I'IACHINES FOR WORKING I'IETAL 
001 FRANCE 2146 2263 301 129 
ai 
90 62 
002 BELG. -LUXBG. 553 
177 
4 
i 
455 
003 NETHERLANDS 250 s 
1i 
1 
i 
66 
0 04 FR GERI'IANY 3269 2403 
653 
63 205 571 
005 ITALY 196 U7 15 
100 
41 
006 UTD. KINGDOI'I 1524 754 631 32 
001 DENI!ARK ss 12 
1i 
1 17 
010 PORTUGAL so 
zi uti 
5 2 1i 011 SPAIN 1320 
5 
76 101 
031 SWEDEN 660 642 13 
OS2 FINLAND lB 
26 
10 a 
12 036 SWITZERLAND 53 s 
031 AUSTRIA 155 27 125 s 
046 I'IALTA 7 
12 048 YUGOSLAVIA 71 
052 TURKEY lB 
93; 
u 
056 SOVIET UNION 940 1 
2; 051 GERI'IAN DEI'I.R 29 
75i 060 POLAND 731 
220 EGYPT 316 
56 1744 10 
316 
400 USA U66 
2; 
56 
412 I'IEXICO 39 10 
501 BRAZIL 44 44 
53 664 INDIA 62 
34 265 720 CHINA 299 
9i 721 SOUTH KOREA 149 51 
732 JAPAN 252 246 
1000 W 0 R L D 16611 5927 2S 6525 201 400 2079 ~~~ 1350 IGlO 1HiiiA-~C 10736 5111 1 .:;u lC,j z:J ;!J 1171 
1111 EXTRA-EC 5183 109 23 3815 36 114 1561 i9 179 
1020 CLASS 1 sua 109 23 2783 16 U1 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 193 53 2S 777 
2; 
6 21 
i 
6 
1030 CLASS 2 724 51 91 sn 160 
1040 CLASS S 2021 981 a 997 29 
a451.11 HORIZONTAL LATHES FOR REI'IOYING I'IETAL, NUI'IERICALL Y CONTRDLLED !EXCL. 8456 .10 TO a456. 90 l 
a451.11-10 CENTRE LATHES, I'IULTI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REI'IOVING I'IETAL, NUI!ERICALL Y CONTRDLL ED 
DOl FRANCE 2515 1530 712 92 
27 
101 15 51 
002 IELG.-LUXIG. 1570 
u4 
341 5 31 135 1031 
003 NETHERLANDS 455 
30 
214 16 2 94 
z4 
5 
004 FR GEMANY S6DD 2211 
362 
83 73 9U 159 
015 ITALY 715 153 
2 
12 93 
li 150 
95 
006 UTD. KINGDOI'I 1454 629 569 70 12 
6i 007 IRELAND 71 
140 
s 
001 DENI!ARK 192 
li 
31 
010 PORTUGAL 55 
4i 
19 10 
011 SPAIN 326 160 
66 
11 97 
030 SWEDEH 212 a 100 a 
10i 
24 
032 FINLAND 505 
a6 
345 14 
20 
43 
036 SWITZERLAND 920 703 79 32 
038 AUSTRIA 288 26 254 
2; 
4 4 
048 YUGOSLAVIA 50 
z! 
21 
2; 14 052 TURKEY us 45 ; 056 SOVIET UNION 536 526 1 
051 GERI!AH DEI'I.R 171 
64 
171 
17 060 POLAND a1 
062 CZECHOSLOVAK 62 62 
6 064 HUNGARY 64 51 
201 ALGERIA 59 43 16 
221 EGYPT 65 65 
552 TANZANIA n 83 i S88 SOUTH AFRICA 117 110 i zi 102 401 USA 340 137 69 
404 CANADA 245 207 16 4 1 17 
412 I'IEXICG 72 46 20 4 2 
501 BRAZIL 74 72 1i 2 47 512 CHILE 51 
s4 608 SYRIA 52 u 
612 IRAQ 131 
496 
lSI 
616 IRAN 521 23 
662 PAKISTAN 114 
20 z7 
114 664 INDIA 59 
li 
a 
721 CHINA 31 
60 
13 
752 JAPAN 210 14S 
736 TAIWAN 55 21 
2 IDD AUSTRALIA 41 34 
340 
1990 Value - Valaurs• 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Coab. Noaencleture 
Raport tng country - Pays dfclarant 
Nocenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Dautschlond Hallas Espagna Fr1nce Ireland Itolta Hadar land Portugal U.K. 
1457.10-00 
680 THAILAND£ 1362 
li 
1111 111 
700 INDONESIE 672 
us7 
ui 468 
706 SINGAPOUR 2177 
4052 
30 790 
720 CHINE 19667 12469 2681 451 
721 COREE DU SUD 4085 
164 
3515 500 
732 JAPON 1215 637 
si 
414 
736 T'AI-IIAN 1651 1314 22; 
740 HONG-KONG 617 
647 
617 
100 AUSTRALIE 1615 961 
1000 I! 0 N D E 554441 1775 362 303323 31116 32301 115 60917 7791 115956 
1010 INTRA-CE 270944 1220 174 I23155 22031 15924 64 37739 6721 63902 
lOll EXTRA-CE 213497 555 119 110168 9779 16314 51 23241 1071 52053 
1020 CLASSE I 114268 544 119 122121 6576 10265 51 1951 1070 34494 
1021 A E L E 105421 4 33 71326 5169 5196 2905 962 11426 
1030 CLASSE 2 51133 11 26717 3203 1927 7253 12722 
1040 CLASSE 3 47396 3U23 4192 7045 4136 
1457.20 IIACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX 
1457 .20-DO I!ACHIHES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX 
001 FRANCE 1171 1l 51 5735 1421 
4ti 
Ul5 
717 
268 
002 IELG.-LUXBG. 2015 
s2 14; 
345 31 431 
004 RF ALLEI!AGNE 1231 
1710 
256 423 197 161 
ODS ITALIE 2045 185 
7 
41 
uoi 
39 
006 ROYAUME-UNI 3410 6 3167 186 
17i 007 IRLANDE 1369 
22 
1191 
ODI DANEI!ARK 1335 1279 
z2 ui ; 34 Oll ESPAGNE 2923 2644 
26 
71 
030 SUEDE 1119 7924 
2si 
233 6 
036 SUISSE 2130 2290 177 112 
031 AUTRICHE 3511 3147 420 21 
056 u.R.s.s. 3196 3196 
060 POLOGNE 169 166 
776 062 TCHECOSLOVAQ 2254 1471 
310 400 ETATS-UHIS U577 U267 
662 PAKISTAN 725 704 21 
664 INDE 556 
2noi 
556 
720 CHINE 2946 
721 COREE DU SUD 3549 3549 
77 732 JAPON ll56 1079 
sai 100 AUSTRALIE 592 4 
1000 I! 0 N D E 71763 416 213 51703 1445 2673 4100 940 II 3293 
1010 INTRA-CE 23435 404 214 16164 1421 996 2135 914 5 1112 
IOU EXTRA-CE 41326 12 61 42539 24 1677 1164 26 5 21ll 
1020 CLASSE I 31421 61 29036 671 514 26 IUS 
1021 A E L E 15495 61 14129 
2-i 
671 431 26 171 
1030 CLASSE 2 7486 4171 1006 575 997 
1040 CLASSE 3 9412 1633 776 
1457.30 IIACHINES A STATIONS PIUL TIPLES, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX 
1457.30-00 IIACHINES A STATIONS PIUL TIPLES, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX 
001 FRANCE 50704 34771 9441 U93 
uo; 
3090 222 1717 
002 IELO.-LUXIO. 1717 
sui 
223 
soi 
101 7347 
003 PAYS-lAS 5345 
li 
137 
126 
50 
s2 
1614 
004 RF AllEIIAGNE 621ll 37103 
1956i 
2431 5793 16316 
005 ITALIE 24312 sou 2 724 
Z94S 
1012 
006 ROYAUPIE-UNI 31219 103U 16855 I 1095 1i 008 DANEI!ARK 717 176 
31i 
II 500 
010 PORTUGAL 706 
41i 21n2 
153 126 
li 
ll6 
Oll ESPAGNE 30535 
10i 
4096 2116 
i 030 SUEDE 15411 14151 442 
032 FINLANDE 506 
ui 
45 461 
ui 666 165 036 SUISSE 1600 165 
031 AUTRICHE 4333 451 3173 9 1160 046 I!ALTE 1160 
132 1067 041 YOUGOSLAVIE 1199 
052 TURQUIE 951 
3152; 
951 
2i 056 U.R.S.S. 31620 70 19si 051 RD.ALLEIIANDE 2411 548 
060 POLOGNE 20411 20411 
220 EGYPT£ 5944 
221-i 37455 Ji 48i 5944 400 ETATS-UNIS 42604 2401 
412 I!EXIQUE liZ 493 I 311 
501 BRESIL 1613 19; 
1613 
as7 664 INDE 1056 17; n1i 720 CHINE 7794 2 u2i 721 COREE DU SUD 4801 1171 146 732 JAPOH 6790 6644 
1010 I! 0 N D E 369466 92361 239 168113 21 2613 12291 57196 5003 31413 
IOU INTRA-CE 214736 19i32 13 69411 
2i 
2033 9153 15304 1471 27413 
1111 EXTRA-CE 154730 3121 226 91773 650 2445 41192 3525 4171 
IIZD CLASS£ I 75129 3117 226 64047 u 671 5619 1160 216 
1021 A E L E 21921 173 226 19356 494 
113 lll6 
4s2 
174 
1030 CLASS£ 2 1661D 17 1171 
2i 
1774 1119 3133 
104D CLASS£ 3 62990 4 32154 143 21014 1933 21 
145a.U TOURS HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI!EHT DE I!ETAL, A COI!IIAHDE HUI!ERIQUE, !NOH REPR. so us 1456 .10 A 1456.90) 
1451.U-11 TOURS PARAllELES, TOURS A OUTILS I!ULTIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI!EHT DE I!ETAL, A 
COI!IIAHDE HUI!ERIQUE 
IDI FRANCE 5DD04 31456 14463 1122 240 
ZIDZ 203 651 
002 IELG.-LUXIG. 25997 
2626 
6245 41 531 2319 16551 
DDS PAYS-lAS 7492 
sDi 
3312 211 31 IUD 
ssi 
113 
DD4 RF AllEI!AOHE 69941 46091 65S; 
1061 1302 17114 2966 
DDS JTALIE U971 3624 
1i 2i 
91 12D5 
7Di usi 27 
492 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 25964 11511 ll157 132 245 1464 007 IRLAHDE 1509 
16; sui 
41 5 
D D1 DAHEI!ARK 3935 
ui 7i 
47 537 
D 11 PORTUGAL 594 
ui 242 
27 
si 
144 
Dll ESPAGHE 5540 
4 
2965 
142 
134 76 U99 
031 SUEDE 3491 153 1129 405 1121 
365 
D32 FIHLANDE 7165 
157i 
5147 t7 
49i 
794 
056 SUISSE 16576 12574 1411 523 
031 AUTRICHE · 5322 452 4694 62; 122 74 041 YOUGOSLAVIE 114 
56i 
254 I 212 052 TURQUIE 1171 647 14i 
596 
056 U.R.S.S. 19737 IIIII • 051 RD.AllEI!ANDE 5373 
13z5 
5373 
u5 061 POLOGNE 1170 
062 TCHECOSLOVAQ 1564 1564 4i 064 HONGRIE 676 635 
201 ALGERIE 1556 1471 15 
221 EGYPT£ 1160 1161 
352 TAHZAHIE 1146 
s4 
1146 
62 381 AFR. DU SUD 2416 2500 7; li tz 1537 4DD ETATS-UHIS 6912 3 4554 '" 404 CANADA 3429 2951 224 2 12 zss 
412 I!EXIQUE 1674 1271 260 31 105 
501 BRESIL 1552 1559 li 
u 
124i 512 CHILI 1254 976 601 SYRIE 1220 244 
612 IRAQ 5772 
10914 li 
3772 
616 IRAN JUDI 206 
662 PAKISTAN 1551 
44i 76i 9; 
1551 
664 INDE 1596 377 
211 
721 CHINE 937 
ni 
561 44 67 732 JAPON 4411 341D 
736 T'AI-IIAH 757 610 52 ?? 101 AUSTRALIE 1369 1257 
341 
1990 CNant lty - CNantiUs• 1000 kg Export 
Duttnetion 
Rtportfng countr11 - Pays dfclarant 
Cof!lb. Hor:encleturt 
Ho11anc letur t coab. EUR-12 lelg.-lux. Den~:ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito Ito Nederland Portugal U.K. 
8458.11-10 
1000 W 0 R L 0 16880 5059 38 6300 479 551 18 1763 191 2456 
1010 IHTRA-EC 10959 4791 31 2510 214 239 18 134D 173 1562 
1011 EXTRA-EC 5919 267 7 3790 195 319 I 423 24 193 
1020 CLASS I 3013 209 6 2099 114 at I 292 273 
1021 EFTA COUHTR. 1947 120 6 1'03 95 21 186 
24 
109 
1030 CLASS 2 1861 51 2 954 63 36 Ill 620 
1031 ACP 1681 220 10 as 
li 
a 1 24 92 
1040 CLASS 3 961 736 193 20 1 
1451.11-91 AUTO~ATIC LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR R~OVING PIETAL, NUPIERICALL Y CONTROLLED 
001 FRANCE 14at 11 1321 34 
1; 
25 
21 
98 
002 !ELG. -LUXBG. 1759 213 
i 
1500 
003 HETHERLAHDS 407 290 39 
186 7 
77 
004 FR GERIIAHY 472 
733 
4 256 12 
005 ITALY 941 21 95 Ii 17 75 006 UTD. KINGDO~ 552 456 ao 
007 UELAND 26 21 
008 DEH!"!ARK 2H 231 
36 010 PORTUGAL 40 4 
s6 50 011 SPAIH 576 465 
OlD SI~EDEN 576 529 
,; 23 47 0!6 SIUTZERLAND 121 697 42 
Ol8 AUSTRIA 465 455 9 1 
011 YUGOSLAVIA 131 116 
IS 
22 
052 TUR~EY 105 87 3 
056 SOVIET UNION 2!0 246 34 
14 060 POLAND 174 160 
3 062 CZECHOSLOVAK 53 50 
201 ALGERIA 37 4 33 
4i 400 USA 1031 468 522 
104 CANADA 35 27 a 
501 BRAZIL 43 43 
100 1z 525 A~GE~TINA 236 124 
616 IRAN 71 49 7 15 
2i 662 PAKISTAN 49 21 
6S4 INDIA 79 79 
720 CHIMA 11 11 
6 732 J~PAH 95 II 
aoo AUSTRALIA 51 51 
1000 W 0 R L D 11236 13 7 7136 260 1246 302 51 2209 
1010 IHTRA-EC 6526 11 5 3762 96 549 222 51 1818 
1011 EXTRA-EC 4711 2 3 3374 164 697 ao 391 
1020 CLASS 1 3390 3 2517 613 49 20! 
1021 EFTA COUHTR. 1871 3 1691 
15; 
68 24 92 
1030 CLASS 2 757 348 47 31 170 
1040 CLASS 3 564 50! 5 37 14 
a"a.u-99 HDRIZONTAL LATHES FDR REIIOVING PIETAL, NUPIERICALL Y CDNTRDLLED (EXCL. 8456.10-00 TD 1456.90-00, 1451.11-10 AND 1451.11-911 
001 FRANCE 220 21 37 93 38 
15 
31 
002 BELG.-LUXBG. 42 6 Ii 16 003 NETHERLANDS 35 12 4 
257 2i i IS 
6 
004 FR GERPIANY 5\3 
9; 
193 41 
005 ITALY 191 7 72 4 
i 
9 
010 PORTUGAL 48 1s 33 7 Oil SPAIN 112 23 11 
030 SWEDEN 75 36 1i 1; H 036 SWITZERLAND 62 a 16 
031 AUSTRIA 36 11 13 12 
056 SOVIET UNION 69 64 5 
051 GER~AH DEII.R 10 
so7 
10 
74 400 USA 649 64 
484 VENEZUELA at at 
1; 50! BRAZIL 24 
521 ARGENTINA 
" 4 
14 
616 IRAN 179 175 
10 740 HONG KONG 50 40 
801 AUSTRALIA 173 173 
1001 W G R L D 3018 131 a 1015 432 155 681 34 556 
lOll INTRA-EC 1256 35 a 231 407 116 286 30 140 
IOII EXTRA-EC 1759 95 777 24 48 395 4 416 
1020 CLASS 1 1063 581 24 16 104 338 
1021 EFTA COUNTR. 172 
95 
54 12 7 33 66 
1030 CLASS 2 559 109 19 257 79 
lOU CLASS 3 139 17 13 35 
1451.19 HDRIZONTAL LATHES FOR R~OYING PIET AL, (EXCL. NUIIERICALL Y CONTRDLLEDI (EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
14511'. 1" 10 PARALLEL LATHES, ~UI.T!-TOOL LATHES AND COPYING LHHES, HORIZONTAL FOR R~DYING PIETAL, IEXCL. NUIIERICALL Y COHTrr! t•DI 
001 FRANCE 824 130 Ita 189 
us 
42 
44 
265 
002 BELG. -LUX!G. 404 ; Ill 42 10 12 003 NETHERLANDS 392 
i 
195 38 12 56 
3; 
12 
004 FR GERPIANY 1723 26 
13Z 
317 24 217 957 
005 ITALY 607 1 34 242 Ill 
4i 
80 
006 UTD. UNGDOPI 115 20 34 9 9 
n4 007 IRELAND 151 10 4 
4 001 DENMARK 227 43 21 
10 
149 
010 PORTUGAL 275 
" 
123 ; 41 030 SWEDEN 201 36 26 
i 
129 
032 FINLAND 145 2 6 26 Ill 
036 SWITZERLAND 536 161 23 sa 95 198 
031 AUSTRIA 404 290 12 2 100 
056 SOVIET UNIDN 261 43 12 
5i 
209 
060 POLAND 99 21 i 50 18 201 ALGERIA 52 
li 212 TUNISIA Ill 
i 
I 13 
53 276 GHANA 54 
352 TAttZAHIA 54 46 
li 7 li 
5 
3!1 SOUTH AFRICA 51 15 
946 400 USA 1212 93 155 12 6 
404 CANADA 213 12 2 
26 
5 189 
412 IIEXICD 154 60 30 4 33 
4!4 VENEZUELA 79 22 53 1 3 
612 IRAQ 13 55 5 23 
616 !RAM a a 52 12 
24 
23 
647 U.A.EJIIRATES 299 3 
si 
272 
664 INDIA 302 109 
44 10 
137 
610 THAILAHO 271 53 171 
706 SINGAPORE 142 2 16 3 121 
732 JAPAN 
" 
2 
i 
96 
100 AUSTRALIA 161 32 121 
1000 W 0 R L D 12369 235 46 2655 1113 693 741 I46 6025 
1010 INTRA-EC 4115 117 37 131 1073 217 451 92 1142 
lOll EXTRA-EC 7552 41 9 1117 731 406 290 54 4113 
1020 CLASS 1 3445 a 7 974 215 16 157 6 1922 
1021 EFTA COUHTR. 1336 a 7 490 13 
" 
132 1 556 
1030 CLASS 2 3517 25 2 652 441 300 10 41 2032 
1031 ACP 1611 504 12 93 40 
" 
6 277 
1040 CLASS 3 511 14 191 12 20 53 221 
1451.19-91 AUTDIIATIC LATHES AHD CAPS TAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FDR R~DVING PIETAL, <EXCL. HUPIERICALLY CDHTROLLEDl 
001 FRANCE 511 41 230 51 
13 
10 2 97 
002 !ELG.-LUXBG. 76 
6i 
11 2 3 10 30 
003 NETHERLANDS 166 
4i 
76 1 1 13 Ii 14 004 FR GERJIAHY 660 
47S 
141 61 364 35 
005 ITALY 1003 3 46 
12 
471 
006 UTD. UHGDDPI 346 19 149 96 
47 aoa DEHIIARK 63 14 2 
342 
1990 Vdue - Velours• lDDD ECU Export 
Destination 
Report lng country - Pe~s d6clarant 
Coab. No••ncl1ture 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Dan1ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland ltalla Nader land Portuaol U.K. 
1451.11-10 
IODD II 0 H D E 320741 100732 362 133151 25 5921 11305 792 21199 3101 
" 
37061 
1010 IHTRA-CE 203062 96467 331 48277 25 3467 3269 701 23155 2923 
" 
24354 
1011 EXTRA-CE 1176U 4265 24 14874 2461 1036 92 5044 185 1 12706 
1020 CLASSE 1 55350 3671 4 40395 1324 1546 92 3927 4391 
1021 A E L E 33607 2162 4 24944 1022 196 2660 1919 
1030 CLASSE 2 31744 594 20 21234 761 235 410 ui i 1305 
1031 ACP 1681 2311 6 1868 
377 
31 a 185 1 212 
1040 CLASSE 3 30594 23244 6255 707 11 
1451.11-91 TOURS AUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEV~EHT DE IIETAL, A COI'IIIAHDE NUIIERIQUE 
001 FRANCE 41641 177 31669 582 
147 
533 
lUi 
1680 
002 IELG.-LUXIG. 32356 6023 
10 
25075 
003 PAYS-US 1194 7245 537 
6i 3177 137 
402 
004 RF ALL~AGHE 12442 
23796 " 
7144 434 
005 ITALIE 27330 
32 
329 1510 
165 
247 1371 
006 ROYAUME-UHI 15447 14452 791 
62 007 IRLAHDE 631 576 ZIS ODS DAHE~ARK 6035 5130 
ni DID PORTUGAL 734 3 
1515 94 31; Dll ESPAGHE 16166 14248 
030 SUEDE 18724 17991 
121i 24i 
73J 
036 SUISSE 25123 23504 176 
031 AUTRICHE 152DS 14811 356 41 
041 YOUGOSLAVIE 4794 4431 
u7 
363 
2i 052 TURQUIE 2595 2156 177 
056 U.R.S.S. 10539 1504 2035 
39i 060 POLOGHE 6768 6372 6; 062 TCHECOSLOVAQ 2319 2320 
2DS ALGERIE 568 210 351 
475 400 ETATS-UHIS 23571 17150 5953 
404 CANADA 740 613 127 
501 IRESIL 1336 1336 
2ni ui 521 ARGENTINE 9632 6439 
616 IRAN U47 1196 114 537 
662 PAKISTAN 743 736 
664 IHDE 1523 1523 
720 CHINE 719 719 
137 12i 732 JAPOH 2947 2690 
SOD AUSTRALIE 545 545 
lDDD II 0 H D E 295415 180 59 225451 5066 23509 61 6336 1494 95 33164 
1010 IHTRA-CE 161311 177 32 111165 1742 12615 61 4575 1494 94 29363 
1011 EXTRA-CE 134098 4 27 114286 3324 10194 1761 1 3101 
1020 CLASSE 1 96150 27 14420 7116 121 2996 
1021 A E L E 60261 27 56735 
3190 
1551 211 1660 
1030 CLASSE 2 17068 11622 904 939 401 
1040 CLASSE 3 20171 18244 134 2104 396 
1451.11-99 TOURS HORIZOHTAUX TRAVAILLAHT PAR ENLEV~EHT DE IIETAL, A COI'IIIAHDE HUIIERIQUE, !NOH REPR. so us 1456 .10-10 A 1456. 90-0D, 
1451.11-lD ET 1451.11-911 
DOl FRAHCE 3419 121 776 1325 
74 
an 
24i 
301 
002 IELG.-LUXIG. 701 
192 
az 1 303 
003 PAYS-lAS 536 
136 
as 
3590 14; 10 
133 
175 
123 
004 RF ALL~AGHE 10121 
1377 
5503 551 
005 ITALIE 1915 77 71 16 16i 
374 
DID PORTUGAL 1015 
67 ui 
745 104 
011 ESPAGHE 1431 220 170 
030 SUEDE 1309 717 
3D7 15i 
1 591 
036 SUISSE 1717 224 552 413 
031 AUTRICHE 646 245 250 151 
056 U.R.S.S. 2699 
li 
2557 142 
051 RD.ALL~AHDE 522 
2197 5i 
506 
95i 400 ETATS-UHIS 4690 
177i 
710 
414 VENEZUELA 1773 
19i 477 501 IRESIL 667 
521 ARGENTINE 516 11; 
586 
616 IRAN 3111 5062 126 740 HONG-KONG 952 126 
SOD AUSTRALIE 1147 1147 
1000 II G H D E 45517 2116 156 12636 6451 637 35 14497 471 6532 
lOll IHTRA-CE 20037 310 136 5425 5954 309 55 7010 425 2295 
1 D 11 EXT RA-CE 25550 1106 9211 503 321 7417 47 4231 
1021 CLASSE 1 lD5U 4162 503 190 1114 5144 
1021 A E L E 3685 
1790 
1116 507 151 115 1226 
1051 CLASSE 2 1561 1747 1 94 4542 47 
594 
1041 CLASSE 3 4400 16 3302 44 991 
1451.19 TOURS HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EftLEV~EHT DE IIETAL, AUTRES QU 1 A COI'IIIAHDE HUIIERIQUE, !NOH REPR. so us 1456 .lD 
1456.9DI 
1451 .19-lD TOURS PARALLELES, TOURS A OUTILS IIUL TIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZDHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEV~EHT DE IIETAL, 
!AUTRES QU'A COI'IIIAHDE HUIIERIQUEI 
DOl FRANCE 5791 546 1325 1649 357 
427 
sai 
U44 
002 IELG.-LUXIG. 2741 
5; 
746 291 104 155 
003 PAYS-lAS 3154 
i 
1345 543 201 566 
a7 
653 
004 RF ALL~AGHE 14450 264 
ui 
2616 203 3721 7486 
005 ITALIE 3261 2 61 1301 331 i 526 661 006 ROYAUME-UHI 945 45 120 Sl 161 144i 007 IRLAHDE 1516 42 21 5i 3 001 DAH~ARK 1794 
2i 
432 267 45 
2i 
992 
011 PORTUGAL 1023 
20 
215 510 
t4 
us 
030 SUEDE 1750 63 532 175 2; 
166 
032 FIHLAHDE 999 
14 
sa 49 sa 145 
036 SUISSE 5955 2194 173 771 947 1149 
osa AUTRICHE 2597 1494 74 
u7 
26 103 
056 U.R.S.S. 3211 1117 112 13D7 
uu 
060 POLOGHE 1565 Ul li 16i 
77 
201 ALGERIE 191 
2i 
5 1 a 
212 TUHISIE 123 10 
61 557 175 ni 276 GHANA 740 
li 352 TAHZAHIE 1041 917 9S 156 7i 
45 
318 AFR. DU SUD 521 192 5ui 400 ETATS-UHIS 1193 1004 1D92 11 124 
404 CANADA 1414 i 251 14 57 52 
1163 
412 !lEXIQUE 606 IDS 177 59 205 
414 VENEZUELA IDOl 132 132 16 21 
612 IRAQ 2016 1761 46 26 
202 
616 IRAN 1966 1757 155 IS 
21 
647 ~!RATS ARAI 509 5 21 
419 
614 IHDE 562 443 26; 1i 
92 
610 THAILAHDE 735 63 317 
706 SIHGAPOUR 1234 61 109 1i 
41 1023 
732 JAPOH 977 lU 56 
149 
IDD AUSTRALIE 902 62 714 
lDDD II 0 H D E 15391 1254 109 20311 12161 4739 9016 541 63 36444 
1010 IHTRA-CE 35305 915 64 5504 7231 1348 5536 490 7 14591 
lOll EXTRA-CE 50072 519 45 15012 5603 3391 3410 51 55 22046 
1020 CLASSE 1 24456 77 35 6493 2035 997 1392 
' 
13420 
1021 A E L E 11436 77 33 4264 571 106 1104 5 55 
4569 
1030 CLASSE 2 19116 154 12 6635 3457 2114 711 42 6511 
1031 ACP 1681 3191 32 1307 216 557 55 55 1601 
1040 CLASS£ 3 5730 107 1956 112 210 1507 2031 
1451.19-91 TOURS AUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEV~ENT DE IIETAL, !AU TIES QU 'A COI'IIIAHDE NUIIERIQUEI 
Oil FRANCE 11906 451 5029 1016 4 
2711 
' 
ZD 1614 
002 IELG.-LUXSO. 611 
64 
535 57 32 143 49 
ODS PAYS-SA! 1422 
45 
115 u 2D 366 1i 74 004 RF ALLEIIAGHE 11485 456; 1196 431 1572 465 005 ITALIE 10575 40 217 2; 5952 D 06 ROYAUME-UHI 3950 1602 1421 191 21i DOS DAHEIIARK 741 422 51 
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1990 Quant tty - Quontttts• lDDD kg Export 
Destination 
Report tng countrll - Pays d'clar ant 
Coeb. Hoeenclature 
Hoeenclatura coab. EUR-12 hi g.-Lux. Deneark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
145a.19-91 
DlD PORTUGAL 111 76 u 14 2 
Dll SPAIN 339 289 37 lD 
030 SWEDEN 63 27 
i 
23 6 
032 FINLAND 22 17 
xi li 3 036 SWITZERLAND 2DI 161 1 a 
03a AUSTRIA 145 74 64 7 
048 YUGOSLAVIA 161 137 24 
056 SOVIET UNION 53 53 
10 li 058 GERI'IAN DEII.R 26 
xi 061 POLAND 35 17 
062 CZECHOSLOVAK 15 li 15 2i 21i 400 USA 384 Ill 
404 CANADA 37 36 i si 50a BRAZIL ao 26 
10 616 IRAN 147 122 15 
12sis 662 PAKISTAN 12a7 32 
676 BURMA a a 
li 680 THAILAND 44 23 
72a SOUTH KOREA 47 47 
732 JAPAN 181 181 
lDOD W 0 R L D 7111 134 65 2aaa 405 296 707 35 2661 
lDlD INTRA-EC 3368 lDI 41 1331 375 219 512 35 742 
1011 EXTRA-EC 3743 26 24 1468 31 77 195 1919 
1020 CLASS 1 1414 26 21 967 11 52 152 255 
lDZI EFTA COUNTR. 453 15 14 2aO 3 u lOG 23 
1030 CLASS 2 2062 1 355 21 25 2a 1630 
1040 CLASS 3 199 3 147 16 33 
1451.19-99 HORIZONTAL LATHES FOR REMOVING IIETAL, IEXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED!, IEXCL. 1456 .10-DD TO 1456. 90-Dt. 1451.19-10 AND 
a451.19-91 I 
DOl FRANCE 233 I 2 111 19 
1i 
2 14 
002 BELG.-LUXBG. 238 
35 
" 
51 4 1 93 
003 NETHERLANDS 101 36 7 3 16 
si 004 FR GERMANY 191 2 35 
6i 
2 lDl 
005 ITALY 115 3 33 
xi 
11 
011 SPAIN 81 44 25 
036 SWITZERLAND 138 u xaa 20 
031 AUSTRIA 61 51 14 
056 SOVIET UNION 22a 215 13 
27 068 BULGARIA 55 
20 
2a 
441 CUBA 20 
2i 616 IRAN 21 
xaaa w o R L D 2676 107 16 1399 51 418 363 232 
lDlD lNTRA-EC 1064 45 44 447 31 172 146 173 
lOll EXTRA-EC 1613 62 42 952 27 246 217 6D 
lD20 CLASS 1 546 16 291 175 54 lD 
1021 EFTA COUNTR. 231 
62 
16 12 lDD 37 3 
1030 CLASS 2 675 25 370 71 lD9 24 
lD31 ACP 1611 61 7 10 
20 
u 15 4 
lD40 CLASS 3 392 291 54 27 
1451.91 LATHES IEXCL. HORIZONTAL! FOR REIIOVlNG IIETAL, NUMERlCALL Y CONTROLLED I EXCL. a456 .lD TO a456.9Dl 
a458.91-1D VERTICAL LATHES FOR REIIOVlNG IIETAL, NUMERICALLY CONTROLLED 
DOl FRANCE 1071 646 61 360 
2i 002 IELG.-LUXIG. 196 143 2 30 
DD3 NETHERLANDS 242 61 161 
xi 566 
13 
D 04 FR GERMANY 630 
4.\ 
41 12 
005 ITALY 81 15 li ZIZ 22 006 UTD. UNGDOII 352 115 5 
xi 011 SPAIN 92 50 30 
030 SWEDEN liD 162 
i 
13 
032 FINLAND 54 53 ; 036 SWITZERLAND 76 
2i 
59 
G5Z TURKEY 102 73 
056 SOVIET UNION 539 539 
4i 051 GERMAN DEII.R 49 
77 li 060 POLAND 93 
381 SOUTH AFRICA 19 50 
212 
39 
13; 400 USA 454 
xi 
49 64 
404 CANADA 57 
30 
40 7 
412 IIEXlCO 3D 
20 5DI BRAZIL 45 25 
664 INDIA 131 
3i 
131 
680 THAILAND 39 i 720 CHINA 25 23 
47 72a SOUTH KOREA 431 3a4 
21i 736 TAIWAN 279 61 
•·-·nwoRLD 5655 13 2639 335 333 13 1854 456 
lGID lHTRA-EC 2709 4 ; 1061 296 ~~ ll ~~~3 !1 1011 EXTRA-EC 2949 lD 1570 40 302 646 376 
1020 CLASS 1 1056 10 5 319 5 245 242 160 
1021 EFTA COUNTR. 346 5 250 5 5 6D 21 
1030 CLASS 2 1115 542 35 6 316 216 
1040 CLASS 3 7G5 639 49 17 
1458.91-90 LATHES IEXCL. HORIZONTAL DR VERTICAL! FOR REIIOVING IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED IEXCL. 1456.10-DD TO a456.9D-DDl 
DOl FRANCE 149 106 
xi 
37 
xi 002 IELG.-LUXBG. lDG 
20 
72 1 
003 NETHERLANDS 46 lD 
i 
16 
1i 004 FR GERI'IANY 13 2 
4i 
56 
005 ITALY 269 201 ; 10 Dll SPAIN 27 2 20 
036 SWITZERLAND 74 7 31 37 
038 AUSTRIA u 16 2 
056 SOVIET UNION 73 73 
1i 4i GSa GERI'IAN DEII.R 55 
204 IIOROCCO 19 
7; 
11 3 
400 USA 195 31 71 
616 IRAN 131 131 
7; 720 CHINA 92 13 
so\ 12a SOUTH KOREA 54 
xo\ 732 JAPAN 16 
10DD W 0 R L D 1577 31 615 5 417 2 427 27 49 
1010 lNTRA-EC 706 25 241 4 257 2 126 20 31 
1 D 11 EXTRA-EC 172 6 374 1 160 301 7 19 
1020 CLASS 1 335 131 69 123 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 96 
" 
27 32 37 
li 1130 CLASS 2 300 139 79 50 
1040 CLASS 3 231 91 12 12a 
a451. 99 LATHES I EXCL. HORIZONTAL I FOR REIIOVlNG IIETAL IEXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED! IEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
a451. 99-11 VERTICAL LATHES FOR REIIOVING I'IETAL, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED! 
DOl FRANCE 315 254 
4i 
6G 1 
0 04 FR GERMANY 111 37 20 
006 UTD. UNGDOII 27 
22 
24 
030 SWEDEN 33 I 
056 SOVIET UNION 13 13 
lDOD II 0 R L D 2601 7 1155 460 224 741 
lOll lNTRA-EC a21 4 426 151 133 94 
lOll EXTRA-EC 1781 3 729 309 91 647 
1020 CLASS 1 646 3 265 270 14 24 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 41 1 21 17 
1030 CLASS 2 1122 451 40 7 623 
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1990 Yelue - Yolours• lDDD ECU Eaport 
Destination 
Co11b. Hoaencleture 
Report fng country - Pays dfchrant 
Ho•enclature coeb. EUR-12 lolg.-LUI. Daneerk Deutschland Hellos Espagne France Ireland Italla Hadtrland Portugal U.K. 
a45a.19-91 
Ill PORTUGAL 1200 454 
zi 
377 2J 345 1 
Ill ESPAGHE 6712 
li 
527a 94 1196 294 
131 SUEDE 1061 777 
4i 
201 67 
032 FlNLANDE 1079 
43 
1013 
15i ai 
21 
136 SUISSE 2155 2293 29 249 
13a AUTRICHE 1431 733 61a 11 
141 YOUGOSUVIE 2159 1549 506 4 
056 U.R.S.S. 1157 1157 
374 64i D5a RD.AUEIIANDE 1114 
5a; 061 PDLOGNE 667 71 
162 TCHECOSLOVAQ 631 
11i 
631 
967 lali 411 ETATS-UNIS 6762 3713 10a 
414 CANADA 1142 1126 16 
6i 2D5i 511 IRESIL za59 747 
33i 616 IRAH 4267 3311 550 
1262 662 PAKISTAN 2595 1133 
676 IIRIIAHIE 735 735 
46; 611 THAHAHDE 505 31 
72a COREE DU SUD 1016 1016 
732 JAPOH 6340 6341 
lDDD II 0 H D E 9120a a71 122 41124 27 56Da 2551 16a66 255 49 1612a 
1111 INTRA-CE 4a034 512 45 la543 27 4941 167a 13141 255 21 aaal 
1011 EXT RA-CE 43173 361 76 31212 667 a79 3725 31 7146 
1020 CLASSE 1 24115 361 61 11415 19a ZDD 2441 2325 
1021 A E L E 6650 19a 57 4144 74 155 975 
li 
347 
1030 CLASSE 2 13917 4 7a49 469 679 7a4 4102 
1040 CLASSE 3 5173 12 394a 493 721 
a45a.19-99 TOURS HORIZOHTAUX TRAVAIUAHT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, UUTRES QU'A COIIIIANDE NUIIERIQUEI, CHON REPR. SOUS a456 .10-DI A 
a456.91-ID, U5a.l9-ll ET a45a.19-91) 
011 FRANCE 2124 25 1741 246 
167i 
64 45 
002 IELG.-LUXBO. za36 u; li 416 12 5 593 003 PAYS-BAS 672 249 46 39 139 
zzi 014 RF ALLEIIAGHE 1722 lD 155 
159i 
II 124a 
105 ITALIE 1753 a 119 
314 
za 
011 ESPAGHE 1211 942 34 
036 SUISSE 1675 61 1456 151 
I sa AUTRICHE 725 53 a Ill 
156 U.R.S.S. 5511 515a 451 
ni 06a IULOARIE 1155 Ia 
54; 
927 
44a CUBA 549 
636 616 IRAN 636 
lDDD II 0 N D E 27531 Z5a 426 14402 1117 3930 zz 5247 2202 26 
1110 INTRA-CE 11196 224 177 5315 314 1971 22 1911 902 
26 lOU EXTRA-CE 16634 34 249 9Da7 633 1959 3346 1300 
1020 CLASSE 1 4373 a7 172a 1656 a 57 45 
1021 A E L E 2114 
s4 
a7 962 
a4 
145a 371 6 
zi 1030 CLASSE Z 3744 162 1959 303 131 346 
1031 ACP 1611 567 121 41 
54; 
159 16a 52 26 
1040 CLASSE 3 a519 5411 1659 911 
a45a. 91 TOURS AUTRES QU' HORIZONTAUX, TRAVAIUAHT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, A COIIIIAHDE HUPIERIQUE, CHON REPR. sous a456 .lD 
a456.9D) 
a45a. 91-11 TOURS VERTICAUX TRAVAHUHT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, A COIIIIAHDE HUIIERIQUE 
ODl FRANCE 11762 46 13941 504 4264 ,; DOZ IELO.-LUXaO. 3463 3027 19 saz 
003 PAYS-lAS 2131 1173 923 
13 uli 35 004 RF AUEIIAGNE 7313 
ui 
273 116 
005 ITALIE 915 20 
27i sui 54 
69 
D 06 ROYAUI'IE-UNI 573a 2193 29 
14 Dll ESPAGHE 1399 
5i 
a63 522 
OlD SUEDE 4453 4055 
z; 
347 
032 FIHUHDE 617 65a 
42 z; 74 036 SUISSE a35 
723 
690 
D5Z TURQUIE 152a a05 
056 u.R.s.s. 11693 11693 
2063 05a RD.AUEIIAHDE 2063 
1192 36i 060 POLOGHE 2260 
laa AFR. DU SUD 1420 IOU 
274i 
409 
zzzi 400 ETATS-UHIS 5751 i 532 249 404 CANADA 95a 
62; 
751 199 
412 PIEXIQUE 629 
36i 5Da IRESIL 1043 612 
664 INDE 17a7 
9oi 
17a7 
610 THAILAHDE 905 
s7 720 CHIHE 555 511 
16i 12a COREE DU SUD 2391 2230 
"' 
736 T' AI-WAN 2121 1155 
lDDD PI 0 N D E a9163 54 51 56353 2215 5a21 271 21616 54 335a 
1110 IHTRA-CE 403CS 46 
si 
22015 1107 62 .'.I i 15701 54 353 
lOU EXTRA-CE 49555 a 3433a 471 5759 5U6 3005 
1D2D CLASSE 1 16350 I 51 7636 42 3525 2312 2706 
1021 A E L E 6457 51 5194 42 29 719 422 
1D3D CUSSE 2 9633 5599 436 171 5129 291 
1040 CUSSE 3 23571 21103 2063 415 
a45a, 91-90 TOURS UUTRES QU'HORIZOHTAUX ET VERTICAUX>, TRAVAHUNT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, A CDIIIIANDE NUIIERIQUE, CNDM REPR. sous 
U56.1D-DD A 1456.90-0D> 
011 FRANCE 3011 34 2425 6S 
254 
496 
197 002 IELG.-LUXBG. 619 
304 
161 a 
003 PAYS-BAS 792 311 
zi 
117 
7i 43 004 RF AUEIIAGHE 1526 12 
6i 
1375 
DD5 ITALIE 507 2 271 
1i 
33 136 
Dll ESPAGHE 614 204 Sl7 
036 SUISSE 1417 354 610 523 
031 AUTRICHE 539 371 16a 
056 U.R.S.S. 3346 5346 
557 uoi 051 RD.AUEIIANDE 1565 
9D i 204 PIAROC 571 
137i 
350 136 
411 ETATS-UHIS 3171 319 1474 
616 IRAN 1592 1592 
124i 720 CHINE 1172 627 620 72a COREE DU SUD 620 
ni 4; 732 JAPDN 717 
lDOD II 0 H D E 25212 451 12304 66 3635 3 7995 451 377 
10 lD IHTRA-CE 7507 359 32aO 64 au 3 2399 302 212 
lOll EXTRA-CE 17775 91 9024 z 2747 5596 149 165 
1020 CLASSE 1 6219 2116 1097 2114 49 3 
1021 A E L E 2D3a 
9i 
729 2 77a 531 9; 162 1030 CLASSE 2 4109 1630 1192 932 
1040 CLASSE 3 7545 4511 557 2411 
1451.99 TOURS AUTRES QU'HDRIZOHTAUX, TRAVAUUNT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, AUTRES QU'A COPIIIANDE HUPIERIQUE, CHDH REPR. SOUS 
1456.10 A 1456. 90> 
1451.99-10 TOURS VERTICAUX TRAVAUUHT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, UUTRES QU'A COIIIIAHDE HUI'IERIQUEI 
011 FRAHCE 1671 
li 
391 
li 7; 
1211 aa 
004 RF ALLEIIAGHE 914 
z4 
569 241 
006 ROYAUIIE-UHI 799 
4i 417 
775 
13 130 SUEDE 721 Ill 
056 u.R.s.s. 529 529 
10DD II 0 H D E 9565 32 56 3024 16 Ul 3622 52 2153 
1010 INTRA-CE 4536 24 15 755 lD 266 2651 52 763 
lDll EXTRA-CE 5027 I 41 2269 6 344 971 1319 
1020 CUSSE 1 2523 41 1031 179 132 441 
1021 A E L E 1311 i 41 602 4 461 266 1030 CLASSE Z 1956 691 165 131 94a 
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1990 Quant tty - QunttUs• 1000 kg !aport 
Destination 
Reporting countr~ - Pays d'clarant 
Cot:b. Hoaenclature 
Hoaencl ature co11b. EUR-12 8elg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I to Haduland Portugal U.K. 
1451.99-10 
10~0 CLASS 3 15 15 
1~51. 99-90 LATHES ( EXCL. HORIZONTAL DR VERTICAL! FOR REMOVING PIETAL, IEXCL. NUMERICALLY COHTROLLEDI, IEXCL. 8\56.10-DD TO 
1~56.90-DDI 
DOl FRANCE SH 105 133 41 
162 
391 6 15l 
002 BELG.-LUXBG. l96 
" 
2 56 60 28 
003 NETHERLANDS 552 205 
24 
at 1 4 152 
177 
101 
DO~ FR GERMANY 12H 105 lD 79 551 268 
005 ITALY 4H 22 lOB 1 216 
67 
a 119 
006 UTO. KINGDOM 151 23 ll 11 16 
56 007 IRELA~D 56 
2 DDS OEHMA~K 92 22 
4i 
68 
010 PORTU'lAL lll 164 10 15 39 44 
011 SPAIN 296 2 
27 
201 l7 45 1 
030 SWEOE~ 101 48 
i 
19 7 
032 FIHLA'ID 57 42 12 
2i 036 SWITZERLAND l05 112 ll 117 
031 AUSTRJA 115 72 24 
2i 
17 
052 TURKEY IS9 69 95 
056 SOVIET UHIDH lBl 98 11 
060 POLAND 207 l 191 
068 BULGAI!IA 44 
si ls i 
4l 
Hi 400 USA 2~6 21 
404 CAH~OA 125 25 1 26 73 
412 MEXIC~ 216 32 1 26 75 12 
ti 414 VENEZUELA 230 17 14 lat 
512 CHILE 67 u 27 6 10 
612 I~AQ 24 ; 24 732 JAPAN 14 1 
ao~ HEll ZEALAND 29 27 
1000 W 0 R L 0 1427 745 115 1775 22l lOll 13 2499 316 1702 
1010 IHTRA-EC 4445 625 ll U4 91 550 13 1321 271 854 
lOll EXTRA-EC 398\ 120 8\ 1092 132 411 1179 46 au 
1020 CLASS 1 1360 31 3D 517 19 36 370 32 ll7 
1021 EFTA COUHTR. 516 a 21 276 
' 
H 176 9 45 
1030 CLASS 2 2152 82 41 457 112 441 487 5 525 
lOll ACP 161 I ll5 lO ll 29 1 ll7 64 1 60 
10~0 CLASS l 474 H lU 1 4 l22 9 6 
1459.10 WAY-TYPE UNIT HEAD PIACHIHES FOR DRILLING, BORING, IHLLIHO, THREADING DR TAPPING BY REMOVING METAL, OTHER THAN LATHES OF 
1458 I EXCL. 1456.10 TO 1456.90 AHO 8457.10 TO 1457.30 I 
1459.10-00 WAY-TYPE UNIT MACHINES FOR DRILLING, BORING, PIILLIHG, THREADING DR TAPPING BY REMOVING PIETAL, !OTHER THAN LATHES OF 
HEADING N 84.581, IEXCL. 1~56.10-DD TO 1456.90-DDI, IEXCL. 8~57.10-00 TO 1457.30-DDI 
DOl FRANCE l33 44 7 208 66 
002 BELG.-LUXBG. 90 19 60 3 1 
DOl NETHERLANDS 45 1 2 2 28 
004 FR GERMANY 311 14 
26 
22 27 223 at 
005 ITALY 141 l a 69 29 
006 UTO. KINGDOM 
" 
5 
i 
62 25 
DID PORTUGAL 68 n 2 
17 Oll SPAIN 47 21 9 
3i OlD SWEDEN 51 9 
135 
2 
032 FINLAND 145 a 
2! 
1 1 
036 SWITZERLAND Bl 6 50 1 
031 AUSTRIA 37 u 7 ll 1 
2Da ALGERIA 132 
16 
1 131 
26 400 USA 122 78 
484 VENEZUELA 15 15 
721 SOUTH KOREA 43 20 2l 
1000 W 0 R L 0 2339 66 34 192 l64 307 862 51 454 
1010 INTRA-EC 1221 64 22 62 IS2 194 461 5 229 
lOll EXTRA-EC llll l 12 130 182 113 400 46 225 
1020 CLASS 1 481 1 11 59 151 l7 153 67 
1021 EFTA CDUHTR. 323 1 10 41 135 l2 65 
46 
39 
1030 CLASS 2 587 2 1 45 30 58 242 158 
1040 CLASS 3 50 26 1 u 5 
1459.21 DRILLING PIACHIHES, FOR DRILLING IY REMOVING PIETAL HUMERI CALLY CONTROLLED IEXCL. 1456.10 TO 8456.901 
8459.21-11 DRILLING PIACHIHES FOR PIETALS, WORKED IY REMOVING PIETALS, RADIAL, HUMERI CALLY CONTROLLED, IEXCL. 1456.10-DD TO 
8456.90-00 I 
004 FR GERMANY 74 22 33 14 
Dll SPAIN a 
I ODD W 0 R L D 392 10 66 54 59 66 136 
1010 IHTRA-EC 179 10 12 l2 28 49 47 
lOll EXTRA-EC 214 54 22 31 IS at 
1020 CLASS 1 56 19 10 10 17 
10<1 EFT• COUHTR. 36 16 li a 12 10.!• CLAOS 2 12i .i!i ;a a 7Z 
8459.21-91 MACHINES FOR PIE TAL S, WORKED IY REMOVING PIETALS PIUL TI-IROACH, NUMERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 8456.10-DD TO 8456. 90-DD I 
DOl FRAHCE 114 92 20 
i 002 BELG.-LUXBG. 36 32 
003 NETHERLANDS 51 48 1 
005 ITALY 122 55 47 20 
006 UTD. KIHGDDPI 119 lll 6 
400 USA 75 64 11 
616 IRAN 51 50 
732 JAPAN 114 114 
lOUD W 0 R L D 850 7 674 20 76 48 24 
1010 INTRA-EC 5Dl 4 368 20 n 2l 24 
lOll EXTRA-EC H7 3 306 13 25 
1020 CLASS 1 252 1 228 ll 12 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 29 4 
1030 CLASS 2 96 2 78 14 
8459.21-99 PIACHINES FOR PIETALS, WORKED IY REMOVING PIETALS, IEXCL. RADIAL OR MULTI-IROACHI, NUPIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 
1456.10-DD TO 1456.90-0Dl 
001 FRANCE 446 26 152 14 
zi 
24l 10 
003 HETHEUANDS liS 50 41 5 
ID 004 FR GERMANY 170 7 
37 
5 
1i 
Ill 
006 UTD. KINGDOM lSI ll 122 
2i Oll SPAIN ll4 16 58 10 10 
032 FINLAND 64 
6i li 
64 
036 SlliTZERLAND 92 13 
031 AUSTRIA 79 10 69 
041 YUGOSLAVIA 45 44 1 
056 SOY! ET UNION 206 27 179 
12 400 USA 108 19 l5 H 
414 VENEZUELA 173 
si 
173 
616 IRAN 50 
i 728 SOUTH KOREA 103 101 
BOO AUSTRALIA 62 40 20 
I DOD W 0 R L D 2470 156 15 642 22 154 10 969 16 415 
1010 INTRA-EC 1236 112 7 294 IS 86 10 542 
' 
164 
lOll EXTRA-EC 1237 44 9 l48 a 67 428 12 l21 
1020 CLASS 1 485 a 139 6 21 244 12 55 
1021 EFTA COUNTR. 241 a 76 ll 146 
266 1030 CLASS 2 SIS 3D 1 170 47 2 
1040 CLASS l 2l6 14 39 183 
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1990 Value • Velours• 1000 ECU Export 
Dut fnot fon 
Report fn; country - Poys d6cloront ~:=~~c~:;~~~~~!~b~r----:E:UR~-~1:2---~B~e71;-o--7L-ux-o---~D~o-n-a-or~k-:D-ou~t~s-c7hl7o-n~d------~Ho~l~l~o~s~~Es~p=o~;~no~~~F~r~o~nc~o~~l~r~e~le_n_d~----~-t-ol_f_o ___ H_o~d-or~l~o-n~d----P-or_t_u_;_oi __________ U_o-Ko~ 
145lo 99·10 
~040 CLASSE 3 541 541 
l451o99·90 ~m~ ~~~~RiM~~~~=~Z~N~mon.mTICAUXl, TRAVAILLANT PAR ENLEVEI'IENT DE I'JETAL, IAUTRES QU'A COMIIANDE NUI'IERIQUEI, CHON 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DOl DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FlHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 UoRoSoSo 
060 PDLOGHE 
061 BULGARIE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
414 VENEZUELA 
512 CHILl 
612 IRAQ 
732 JAPOH 
104 NOUV oZELAHDE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
12046 
2621 
3613 
9487 
3126 
1191 
537 
1477 
1641 
2377 
1564 
2134 
6390 
1550 
903 
4197 
6143 
697 
34ll 
1012 
601 
12DD 
1392 
911 
646 
1311 
13501 
39113 
H311 
20121 
ll71D 
ll334 
1425 
12925 
510 
12i 
271 
159 
33 
ui 
21 
I 
6i 
19 
26 
2526 
2195 
331 
156 
lSD 
175 
76 
i 
ao 
56 
2i 
707 
139 
561 
422 
416 
76 
39 
70 
2211 
501 
669 
1410 
346 
7 
221 
326 
1727 
1005 
1977 
3992 
929 
67 
3792 
5 
49 
1050 
391 
39 
33 
59 
3 
504 
1354 
25417 
7456 
17961 
ll715 
7965 
2122 
453 
4125 
321 
i 
117 
11 
1 
i 
65 
ID 
3D 
22i 
5; 
lll 
71 
1824 
636 
1181 
329 
71 
739 
11 
120 
ui 
53 
155 
117 
' 
96 
57 
I 
33 
334 
2 
ll5 
i 
45 
a a 
3312 
1670 
1642 
420 
370 
liD7 
255 
ll5 
52 
52 
77lt 
695 
1365 
un 
133i 
16 
561 
515 
156 
121 
1521 
314 7" 919 
6616 
626 
640 
227 
319 
123 
167 
12! 
27 
35025 
18177 
16141 
4344 
2162 
3414 
342 
1319 
1459olD UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FlLETER OU TARAUDER LES PIETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE I'IATIERE, 
AUTRES QUE LES TOURS DU 1451, !NOH REPRo SOUS 1456 o10 A 1456 o 90, HI SOUS 1457 olD A 1457 o 3D I 
l459olD-DD UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES PIETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE I'IATIERE, 
<AUTRES QUE LES TOURS DU 14o51l, CHON REPRo SOUS 1456oiD·DD A 1456o9D·OD, HI SOUS 1457o10•DD A 1457o3D·DDl 
DOl FRANCE 
DD2 BELGo·LUXBGo 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 lTALIE 
0 D6 ROYAU11E·UHI 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
201 ALGERIE 
4DD ETATS-UHIS 
414 VENEZUELA 
721 COREE DU SUD 
lDDD PI 0 N D E 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
I D3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4217 
543 
575 
4772 
514 
5H 
755 
1013 
1602 
1095 
1150 
1171 
1314 
1919 
ll29 
1510 
29071 
13309 
15769 
7177 
5045 
6718 
ll75 
135 
ll 
66 
39 
4 
Ji 
46 
315 
256 
51 
57 
57 
1 
zi 
25 
31 
302 
76 
226 
117 
122 
39 
24 
161 
77 
12; 
4 
707 
1165 
229 
145 
711 
1i 
lz 
4510 
lliD 
34DD 
2744 
2319 
131 
519 
113 
11i 
11i 
47 
229 
a 
306 
75 
294 
730 
az4 
14 
3246 
1697 
1549 
1042 
143 
492 
15 
ai 
25 
261 
16 
96 
10 
42 
21i 
liD 
35 
19 
1591 
607 
991 
550 
325 
266 
174 
3311 
40 
44 
3911 
10; 
ll 
331 
17 
ll 
709 
264 
1349 
no 
llll 
1471 
15643 
7935 
7701 
21l3 
1009 
5121 
467 
1459o2l PIACHINES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE I'IATIERES, A COMIIAHDE HUPIERIQUE, <NOH REPRo SOUS 1456ol0 A 1456o9Dl 
70 
512 
92; 
17 
101 
22 
1149 
1705 
144 
54 
43 
41 
ll 
42 
54 
2 
53 
5i 
1459o21-IO I'IACHINES A PERCER LES PIETAUX PAR ENLEVEI'IEHT DE I'IATIERES, RADIALE$, A COI'IPIANDE NUI'IERIQUE, <NOH REPRo SDUS 1456o10•DD A 
l456o90•DDI 
004 RF ALLEI'IAGHE 
Dll ESPAGHE 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
927 
699 
3199 
2431 
1467 
720 
567 
747 
236 
241 
241 
760 
251 
501 
465 
412 
43 
183 
699 
452 
247 
79 
11 
167 
35 
615 
914 
735 
249 
191 
456 
354 
102 
sa 
42 4. 
1459o2l-91 I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE I'IATIERES, I'IULTUROCHES, A COMIIAHDE HUPIERIQUE, <HOH REPRo SOUS 1456o10·DD 
A 1456o90·DDI 
DOl FRANCE 
DD2 BELGo·LUXBOo 
DD3 PAYS-US 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 
4DD ETATS-UHIS 
616 IRAN 
732 JAPOH 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1789 
941 
liD4 
1317 
2959 
1760 
1232 
2376 
17320 
n89 
7132 
5723 
an 
2109 
ll 
6 
6 
66 
441 
272 
169 
51 
5I 
Ill 
1213 
907 
1020 
1255 
2937 
1637 
1166 
2376 
15111 
1221 
6960 
5291 
109 
1669 
501 
501 
501 
a7 
12 
123 
422 
135 
217 
119 
9a 
II 
9 
12 
635 
225 
410 
115 
27 
225 
1459o21·99 PIACHINES A PERCER LES METAUX PAR EHLEVEI'IENT DE PIATIERES, IAUTRES QUE RAOIALES OU PIULTUROCHESI, A COMIIANDE NUI'IERIQUE, 
!NOH REPRo SOUS 1456o10·DD A 1456o9D-DDI 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DD6 ROYAUME·UHI 
Dll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D 31 AUTRl CHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U oRo So So 
400 ETATS-UHIS 
414 VENEZUELA 
616 IRAN 
721 COREE DU SUO 
IDD AUSTRALIE 
lDDD ,. 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ID4D CLASSE 3 
7612 
1459 
3331 
3501 
1331 
IDD6 
2015 
IllS 
714 
4371 
3051 
2921 
975 
504 
au 
31936 
11441 
20490 
9436 
4393 
6131 
4915 
65 
211 
12 
3 
161 
1 
612 
601 
74 
4 
4 
67 
3 
xi 
53 
32 
202 
99 
104 
67 
67 
37 
2504 
924 
126i 
114 
l46i 
133 
741 
1002 
IDl 
975 
446 
12061 
5056 
7012 
3314 
1765 
2225 
1473 
i 
124 
53 
71 
56 
14 
242 
19 
160 
Ill 
Hi 
xi 
IUD 
975 
905 
416 
373 
419 
12 
12 
4719 
62 
2931 
2130 
2DD 
IDD5 
151 
999 
26 
3369 
913 
534 
17412 
10157 
7425 
3954 
2156 
32 
3439 
uz 
497 
16 
412 
412 
34 
i 
16 
43 
43 
3 
3 
40 
40 
73 
149 
aa 
61 
61 
2 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
1147 
5DD 
694 
1371 
572 
530 
1194 
195 
53 
21 
33i 
206 
i 
129 
1492 
419 
13i 
1076 
971 
17 
12703 
6340 
6363 
2615 
593 
3543 
191 
134 
611 
u 
401 
123 
160 
i 
3Dl 
2D 
21 
21 
70; 
3071 
1535 
1540 
1124 
371 
416 
212 
745 
314 
361 
Ill 
95 
244 
2i 
25 
45 
129 
129 
261 
uz 
59i 
2i 
170 
2921 
2i 
3D I 
5976 
1419 
4417 
1213 
21 
3274 
347 
1990 Quant tty - Quentttb• 1000 kg Export 
Dosttnatton 
Report fng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Hader lend Portuga 1 U.K. 
1459.29 DRJLLIHO IIACHIHES, FOR DRJLLIHG IY REI!OYIHO IIETAL IEXCL. HUIIERICALL Y COHTROLLEDI IEXCL. U56 .10 TO 1456.901 
1459.29-10 IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED IY REI!OYIHD IIETALS, RADIAL, IEXCL. HUIIERICALLY COHTROLLEDI, IEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
001 FRAHCE 173 37 
12 
45 44 40 1 6 
004 FR OERIIAHY 375 147 169 23 17 
400 USA 111 31 ll 105 4 
1000 W 0 R L D 1191 14 55 509 294 9S 373 35 214 261 
1010 IHTRA-EC 1042 10 27 292 2ll 64 239 14 86 29 
lOll EXTRA-EC 157 4 I 217 13 29 135 21 128 232 
1020 CLASS 1 l6S 
" 
51 57 12! 21 
1021 EFTA COUHTR. ll9 
4 i 
76 17 
2i 
17 
zi 
9 
21i 1030 CLASS 2 466 95 20 71 
1031 ACP 1611 14 2 I 2 10 42 5 15 
1459.29-91 IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED IY REI!OYIHO IIETALS, IIULTI-BRDACH, IEXCL. HUIIERICALL Y COHTROLLEDI, IEXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-001 
001 FRAHCE II 70 
li 005 ITALY 97 14 
Oll SPAIH 56 21 
Ill AUSTRIA S9 S9 
616 IRAH 101 101 
1000 W 0 R L D 796 2 511 4 24 105 56 41 
1010 IHTRA-EC 337 2 257 2 11 40 9 9 
lOll EXTRA-EC 451 323 2 5 66 27 32 
1020 CLASS 1 243 141 5 65 15 7 
1021 EFTA COUHTR. 71 55 
2 
1 ll 
1:i 2s 1030 CLASS 2 116 147 
1040 CLASS 3 29 u 
1459.29-99 IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED IY REI!OYIHO IIETALS, IEXCL. RADIAL OR IIUL TI-BROACHI, I EXCL. HUIIERICALLY COHTROLLEDI, IEXCL. 
8456.10-00 TO 1456.90-001 
001 FRAHCE 513 29 5 202 196 ; Ill 4 29 002 BELO.-LUXBO. 295 
z7 
2 64 46 16 154 4 
003 HETHERLAHDS 410 2 157 120 2 54 
27i 
Ill 
004 FR GERIIAHY 740 sa I 
74 
224 31 107 54 
005 ITALY 233 
1:i 
24 76 
24 i 2 57 106 UTD. KIHGDOII 172 u 34 10 22 
:i 001 DEHIIARK 117 u 17 6 29 40 UO PORTUGAL 114 u 36 56 22 1 
Ill SPAIH 192 az 
14 
a S9 61 
030 SWEDEH 59 u 2 2 5 
136 SWITZERLAHD 376 149 52 43 Ill 10 
131 AUSTRIA 255 225 16 IS 1 
041 YUOOSLAYIA 94 74 19 
056 SOYIET UHIOH 119 4 115 
161 POLAHD 54 
,; 12 31 i i 11 201 ALGERIA 97 1 11 
10 400 USA 311 22 37 115 44 IS 
404 CAHADA 72 u sa 4 ll 1 
612 IRAQ 60 2 z4 5 55 i 2 616 IRAH 149 71 44 
701 IIALAYSIA 61 12 
,; 14 56 720 CHIHA so 1 
55 i 752 JAPAH 61 1 4 
100 AUSTRALIA 26 6 1 12 7 
1000 II 0 R L D 6121 262 17 1147 1190 355 24 1074 597 704 
1010 IHTRA-EC 3092 117 16 757 701 142 24 442 521 375 
1011 EXTRA-EC 3051 155 71 1091 490 192 us 
" 
su 
1020 CLASS 1 1624 59 sa 754 saa 101 212 21 64 
1021 EFTA COUHTR. 117 1 sa 443 101 45 137 15 37 
1050 CLASS 2 1096 116 32 272 101 69 211 45 249 
1051 ACP 1611 aa 12 14 l 11 4 9 54 
1040 CLASS 3 311 65 1 16 210 3 16 
1459.31 IORIHO-IIJLLIHO IIACHIHES, WHICH WORK IY REI!OYIHO IIETAL, HUIIERICALLY COHTROLLED IEXCL. B456 .10 TO 1456.911 
1459.31-00 IORIHO-IIJLLIHO IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOYIHO IIETALS, HUIIERICALLY COHTROLLED, IEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
001 FRAHCE 656 301 29 304 
002 IELO.-LUXIO. lS 14 
2 
17 
s5 005 HETHERLAHDS 64 
7i z7 
4 
1:i 
23 
004 FR GERIIAHY 1216 
lSi 
2 561 543 
005 ITALY 136 
zi 12 006 UTD. KIHGDOII 217 176 
si 001 DEHI!ARK ll 
lSi 0 I 0 PORTUGAL 159 
7i 
29 
028 NORWAY 156 
ai si 
n 
030 SWEDffl 216 15 u 
032 FIHLAHO 141 
:i " 
42 
li 036 SWITZERLAHD 295 193 
54 
15 
051 AUSTRIA 405 2 227 42 71 
056 SOYIET UNION 124 16 31 
060 POLAND 5I 27 51 
322 ZAIRE 17 
2i Hi 11i 
17 
ui 400 USA 1215 211 612 IRAQ 226 226 
50 647 U.A.EI!IRATES 53 
67 11i 664 INDIA 116 
256 720 CHIHA 414 207 21 
7i 721 SOUTH KOREA 145 72 
732 JAPAN IS7 IS7 
100D II D R L D 6716 172 126 2474 616 lOS 12 2052 1228 
1010 IHTRA-EC 2543 70 27 634 192 32 12 977 596 
1011 EXTRA-EC 4244 liZ 
" 
1141 424 71 1075 632 
1020 CLASS 1 2703 102 96 1101 253 65 574 505 
1021 EFTA CDUHTR. 1209 11 96 571 54 316 91 
1030 CLASS 2 157 3 400 150 172 127 
1031 ACP 1611 9S 
3si 2i 
17 1 
1040 CLASS 3 613 329 
1459.39 IORIHG-fiJLLIHO IIACHINES, WHICH WORK IY REI!OYIHO IIETAL, IEXCL. NUMERICALLY COHTROLLEDI IEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1459.39-00 IORIHO-IIJLLINO IIACHIHES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOYIHG IIETALS, 
1456.90-001 
IEXCL. HUIIERICALL Y COHTROLLEOI, IEXCL. 1456.10-00 TO 
001 FRAHCE 691 10 
i 
179 22 264 216 002 BELO.-LUXBO. 111 59 
i 
21 25 005 HETHERLAHDS 125 IS 16 
7i 
9 
24 
I 004 FR GERIIANY 716 42 
165 
202 295 152 005 ITALY 255 10 12 24 
li 
2 42 010 PORTUGAL 121 1 70 21 4 011 SPAIH 221 5 1 27 190 030 SWEDEH 56 36 
55 li 
16 4 036 SWITZERLAHD 155 
12 4i 
72 14 031 AUSTRIA 139 17 22 41 041 YUGOSLAVIA 261 256 5 056 SOVIET UHIOH 111 
li 
2 
2 
116 
400 USA 330 21 5 zai 414 YEHEZUELA 61 
2i 
IS 41 616 IRAH 67 
315 
45 
664 IHDIA 317 1 
724 HORTH KOREA 53 
i 24i 12 
53 
728 SOUTH KOREA 265 2 
736 TAIIIAH 54 10 44 
1000 II 0 R L D 5153 34 242 2311 356 174 1121 36 1567 lOll IHTRA-EC 2506 19 79 687 274 122 634 27 661 
348 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Report lng countrv - Poys dfcloront 
Coab. Hoaencl1ture 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dtutschland Hellos Espagna France Irolond I toll• Nederland Portugol U.K. 
1459.29 IIACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERE5, AUTRES QU' A COMI'IAHDE HUIIERIQUE, !HOM REPR. SOUS 1456.10 A 
1456.901 
1459.29-10 IIACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, RADIALES, IAUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUI!ERIQUEI, !HOM REPR. so us 
1456.10-00 A 1456.90-DDI 
DOl FRANCE 966 62 
10 
250 275 531 
7i 
6 42 
004 RF ALLE!IAGHE 2794 914 1019 147 559 
400 ETATS-UHIS 1037 223 217 517 10 
1000 II D H D E 9693 171 41 2363 1863 257 2585 209 1131 1059 
1010 IHTRA-CE 5390 155 32 934 1339 73 1652 131 421 646 
1011 EXTRA-CE 4302 23 16 1429 524 184 933 70 710 413 
1020 CLASSE 1 2361 liD 345 366 701 62 
1021 A E L E 1044 
2i 16 
790 97 
17i 
103 
70 
54 
352 1030 CLASSE 2 1773 404 162 567 1 
1031 ACP 1611 550 5 34 23 53 301 61 66 
1459.29-91 IIACHIHES A PERCER LES I!ETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERE5, I!ULTUROCHES, IAUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUIIERIQUEI, !NOH REPR. so us 
1456.10-DO A 1456.90-DOI 
001 FRANCE 1901 2 1799 23 
1i 
55 24 
005 ITALIE 190 174 
66 
1 
011 ESPAGHE 571 506 3 
031 AUTRICHE 576 576 
616 IRAN 3511 3518 
1000 I! 0 H D E 11624 57 10030 21 201 139 109 354 
1010 IHTRA-CE 4741 
s7 
3977 23 184 399 61 99 
1011 EXTRA-CE 6177 6053 
' 
17 440 41 255 
1020 CLASSE 1 2016 57 1420 17 432 27 133 
1021 A E L E 921 6 793 6 115 2i 
1 
1030 CLASSE 2 4193 4035 I 122 
1040 CLASSE 3 591 591 
1459.29-99 I!ACHIHES A PERCER LES I!ETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE I!ATIERE5, 
HUI'IERIQUEI, !NOH REPR. SOU5 1456.10-00 A 1456.90-0DI 
IAUTRE5 QUE RADIALES OU I!ULTIIROCHESI, !AUT RES QU'A COMI'IAHDE 
DOl FRANCE 7427 182 34 4233 1449 
10 
1130 43 2 354 
002 BELO.-LUXBG. 2269 
zzi 
5 634 291 163 966 130 
003 PAYS-lAS 4227 21 1858 1111 41 !17 73i 
569 
004 RF ALLE!IAGHE 5107 210 26 
39; 
1517 107 1109 630 
005 lTALIE 1031 3 161 122 36 9i 
14 532 
006 ROYAUI'IE-UHI 1779 1 1067 233 105 246 1i 0 Dl DAHEI'IARK 731 297 104 5 209 105 
010 PORTUGAL 1112 17 162 210 20 593 
50 7 
011 ESPAGHE 1843 
6i 
441 
96 
120 527 731 
030 SUEDE 592 
li 
242 63 31 
6S 
15 
036 SUISSE 4211 1 1914 435 440 1166 209 
D 31 AUTRICHE 1659 1392 99 4 154 37 
10 
041 YOUGOSLAYIE 1024 514 403 
056 U. R. S. S. 4743 
2 
51 
1i 
4614 
si 060 POLOGHE 2441 
530 
211D ; 255 201 ALGERIE 121 114 15 21 62 9i 400 ETATS-UHIS 2115 11 4 243 1120 1256 256 
404 CAHADA 660 19 11 251 109 2!1 32 
612 IRAQ 145 
si 3i 
3 55 661 
4i 
119 
616 IRAN 2021 614 2 
157 373 
701 IIALAYSIA 905 7 62 
n2 
134 
720 CHIHE 705 21 
sa6 
5 
377 732 JAPDH 150 15 1 71 
IOD AUSTRALIE 663 
" 
4 13 197 35S 
lDDD II D H D E 57746 1350 604 19171 1610 3975 36 14946 2633 17 6434 
1010 IHTRA-CE 26134 6!1 93 9305 5251 1301 . 36 4345 2111 3 2974 
1011 EXTRA-CE 31611 712 511 9766 3421 2674 10601 452 14 3460 
1020 CLASSE 1 13977 41 162 5171 2464 1956 2721 161 1210 
1021 A E L E 7153 18 151 3113 753 522 1311 93 14 
401 
103D CLASSE Z 9511 641 547 2251 936 671 2240 237 2161 
1031 ACP 1611 744 61 3 116 12 us 39 72 14 234 
1040 CLASSE 3 1121 16 2 2331 22 39 sus 53 11 
1459.31 ALESEUSES-FRAISEU5ES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, A COMI'IAHDE HUIIERIQUE, !NOH REPR. SUUS 8456 .10 A 
1456.901 
8459.31-00 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, A COMI'IAHD! HUIIEIIQU!, !NOH REPR. SUUS 1456.10-00 A 
1456. 90-DOI 
001 FRANCE 9294 4931 243 4114 67 
29 
002 BELG.-LUXIG. 611 308 
4i 
243 
117i 003 PAYS-BAS 1516 
1Z6i 476 
II 
18i 
216 
004 RF ALLE!IAGHE 11041 
2ni 
41 1170 7904 
005 ITAUE 2936 54; 
4 1 
D D6 RDYAUME-UHI !171 3324 ui DOl DAHEI'IARK 512 
1757 D 11 PORTUGAL 2021 
134 
264 
021 HDRVEGE 1139 
11si 121i 
1005 
031 SUEDE 3605 161 104 
032 FIHLAHDE 2321 
24 
1166 455 132 036 SUISSE 6411 4991 
44i 
1257 
031 AUTRICHE 6229 94 4014 529 1144 
056 U.R.S.S. 1792 1565 227 
061 POLOGHE 1775 1022 753 
322 ZAIRE 1741 
1D7i 5290 171; 
1741 
usi 400 ETATS-UHIS 11767 3613 
612 IRAQ 3117 3117 1156 2i 647 EIIIRATS ARAB 1114 
96i 102i 664 IHDE 2101 106 u 
720 CHIHE 11319 5419 576 5334 215i 721 COREE DU SUD 3402 1249 
732 JAPOH lUI 1621 
1000 II 0 H D E 101617 3696 931 44965 6171 !14 31909 67 19146 
1010 IHTRA-CE 39225 1261 476 11662 2631 197 13627 67 9216 
1011 EXT RA-CE 69464 2421 455 33304 4247 111 11212 10560 
1020 CLASSE 1 41224 2421 419 19311 2354 79 1371 1255 
1021 A E L E 19704 1351 419 12154 448 10i 
4049 1276 
1030 CLASSE 2 13197 36 san 1317 3531 2306 
1031 ACP 1611 1711 
loti 576 25 1741 15 1041 CLASSE 3 15043 6374 
1459.39 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEYEI'IEHT DE IIATIERES, AUTRE5 QU' A COMI'IAHDE HUIIERIQUE, !NOH REPR. so us 
1456.10 A 1456.901 
1459.39-00 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, 
1456.10-DO A 1456.91-DOI 
OPERAHT PAR EHLEYEI'IEHT DE IIATIERES, !AUT RES QU' A COMI'IAHDE HUIIERIQUEI, IHOH REPR. suus 
001 FRAHCE 5977 43 
45 
1551 276 
ti 
3223 173 
002 IELG.-LUXIG. 730 1i 157 14 
261 162 
003 PAYS-US 1271 162 962 96 
101 
315 
14 
004 RF ALLEmGHE 1335 42 517 
344 
1517 3500 2271 
DDS ITAUE 550 15 II J1 
u6 
10 62 
11 D PORTUGAL 533 6 153 155 3 20 
011 ESPAGHE 141 3D 31 24 392 364 
030 SUEDE 974 533 
644 si 
131 
45 
303 
036 SUISSE 1722 
ui 376 
an 105 
031 AUTRICHE 1461 137 451 314 
041 YOUGDSLAYIE 502 332 27 
170 
o56 u.R.s.s. 2126 
15i 
2 2797 14Di 410 ETATS-UHIS 2145 537 53 
414 YEHEZUELA 533 ui 91 
435 
ID 616 IRAN 724 ui 3i 441 664 IHDE 571 37 14 
724 COREE DU HRD 179 zo 434 9; 
179 1i 721 COREE DU SUD 602 36 
736 T'AI-IIAH 147 141 706 
1010 II D H D E 31133 104 2496 7415 2911 641 7 15709 495 1271 
1010 IHTRA-CE 19146 97 777 3562 2219 Z7S 3 7705 329 4111 
349 
1990 Quantity - Quantith• !GOO kg 
Destination 
Report lng country - P1111 d6clarant 
Co•b. Ho•enc1ature 
Ho!!ltnclatur'l comb. EUR-12 hlg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltalta Hod or land 
1459.39-00 
lOll EXTRA-EC 3349 16 165 1631 12 52 411 
1020 CLASS I 1647 15 77 an 54 13 151 
1021 EFTA COUNTR. 474 55 141 40 13 123 
1030 CLASS 2 1476 82 702 21 39 153 
1031 ACP !681 141 11 3 18 5 
1040 CLASS 5 226 5 58 177 
8459.40 lORINO MACHINES, FOR lORINO BY REPIOVINO METAL, I EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1459.40-10 lORING MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
DlO !H~~EH 24 23 
036 SWITZERLAND 25 9 
400 USA 15 
720 CHINA 20 20 
1000 W 0 R L D 2n 69 95 55 
1010 INTRA-EC 162 17 93 51 
lOll EXTRA-EC 122 53 I 4 
1020 CLASS I 64 52 
1021 EFTA COUNTR. 49 32 
IOU CLASS 3 20 20 
1459.40-90 BORING MACHINES FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, !EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
DOl FRANCE 275 91 96 10 
55 
63 
i 002 IELG.-LUXBO. Ill 51 I 
004 FR GERMANY 276 
16 u; 111 104 I 010 PORTUGAL 187 2 7 
011 SPAIN 152 3 64 4 
036 SWITZERLAND 55 15 I 14 
060 POLAN~ 61 12 
ai 
49 
212 TUNISIA 97 
55 
17 
388 SOUTH AFRICA 73 
24 
58 
400 USA 295 6 181 
521 ARGENTINA 64 
132 
64 
616 IRAH 160 5 
632 SAUDI ARABIA 113 10 15 
610 THAILAND 72 17 35 
!DOD W 0 R L D 3377 92 515 734 239 375 1052 17 
IDIO INTRA-EC 1277 91 27 244 151 505 222 17 
IOU EXTRA-EC 21Dl 1 211 491 11 69 130 
1020 CLASS I 629 41 110 55 304 
1021 EFTA COUNTR. 104 29 25 
ai 
11 21 
1030 CLASS 2 1361 246 561 3\ 441 
1031 ACP 1611 17 10 6 16 22 
lOU CLASS 3 105 1 20 14 
1459.51 PIILLINO MACHINES, KNEE-TYPE, FOR MILLING IY REPIOVINO METAL, NUMERICALLY CONTROLLED !EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1459.51-00 PIILLINO MACHINES, KHEE-TYPE FOR METALS, WORKED BY REMOVING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-001 
001 FRANCE 582 16 II 304 15 
002 IELO.-LUXIO. 55 24 11 
ODl NETHERLANDS 99 7 60 ; 004 FR GERI'IANY 720 
IZ 
651 
005 ITALY 13\ 104 17 
006 UTD. KINGDOI'I 79 12 66 I 
010 PORTUGAL 127 
17 
101 d 036 SWITZERLAND 77 47 
031 AUSTRIA 31 18 11 
056 SOVIET UNION 51 29 
400 USA 154 
124 612 IRAQ 130 
616 IRAN 9 7 
1001 W 0 R L D 2286 21 2 219 1476 46 21 
1011 INTRA-EC 1605 16 
2 
11 1297 27 21 
1011 EXTRA-EC 679 5 201 171 11 
1020 CLASS 1 271 2 35 51 u 
1021 EFTA COUNTR. 114 2 35 51 13 
1030 CLASS 2 347 151 121 
1040 CLASS 5 
" 
u 
1459.59 I'IILLINO MACHINES, KNEE-TYPE, FOR I'IILLING IY REPIOVING METAL, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED! !EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1459.59-00 MILLING I'IACNINES, KNEE-TYPE FOR METALS, WORKED BY REPIOVINO METALS, < EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED!, !EXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-001 
; PAHCE 973 97 91 645 16 
002 lrLG.· LUXBG. 1\4 Zl 63 19 ~ 22 
003 NET HERLAHDS 171 13 121 
az 
6 
004 FR GERI'IANY 659 369 64 
005 ITALY 360 36 2Dl 61 
006 UTD. KINGDOI'I 123 1 63 51 i 007 IRELAND 60 1 2 j i 010 PORTUGAL 141 7 71 
011 SPAIN 92 49 
3i 
26 10 
036 SWITZERLAND 94 20 9 13 
031 AUSTRIA 97 26 66 
Ii i 212 TUNISIA 174 151 
400 USA 514 270 17 11 
700 INDONESIA 49 4 2 
736 TAIWAN 44 17 25 
1000 W 0 R L D 5200 109 61 524 2326 591 239 30 
!DID INTRA-EC 2770 105 a 245 1553 261 109 29 
1011 EXTRA-EC 2U9 4 53 279 772 130 130 1 
1020 CLASS 1 1105 4 184 469 40 31 
1021 EFTA COUNTR. 247 3 46 131 9 u 
1 DlO CLASS 2 1265 49 17 300 90 92 
1051 ACP Ull 112 I 16 51 9 
1459.61 I'IILLING I'IACNINES, FOR I'IILLING IY REPIOVING METAL, !EXCL. KNEE-TYPE! NUMERICALLY CONTROLLED !EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1459.61-10 TOOL MILLINO I'IACHINES, FOR I'IETAL, WORKED BY REPIOVINO METAL, !EXCL. KNEE-TYPEI. NUMERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 1456.10-01 
TO 1456.90-00 l 
001 FRANCE 1057 115 101 
66 
41 
002 IELO.-LUXIe. 509 i 312 50 21 003 NETHERLANDS 669 622 u 27 
a4 004 FR GE~MANY 956 7 14 730 
005 ITALY 1242 a 731 91 311 
006 UTD. ~INGDOI'I 539 290 15 232 
DOl DENMAR~ 92 17 
42 010 PORTUGAL 99 
14 
56 
011 SPAIN 190 170 
021 NORWAY 75 75 
030 SWEDEit 193 171 
032 FINLAND 57 i 53 36 i 036 SWITZERLAND 117 761 
031 AUSTRIA 612 675 
041 YUGOSLAVIA 127 127 
10 052 TURKEY 212 201 
056 SOVIET UNION 216 205 7 
060 POLAND 52 II 14 
062 CZECHOSLOVAK 96 96 
064 HUNGARY 111 111 
066 ROMANIA u u 
061 BULGARIA 62 62 
li 201 ALGERIA 23 12 
350 
Export 
Portugl!lll U.K. 
906 
434 
101 
466 
113 
6 
1 
16 
15 
n 
20 
64 
52 
17 
9 
7 
39 
43 
10 
5 
1i 
25 
18 
20 
555 
213 
345 
139 
11 
204 
33 
29 
26 
60 
1 
26 
i 
2 
154 
6 
2 
451 
163 
261 
170 
6 
95 
2 
115 
7 
25 
136 
46 
s5 
6D 
7 
21 
5 
2ai 
42 
1 
1514 
457 
1057 
370 
45 
640 
52 
16 
3 
2 
59 
11 
5 
15 
6 
IUD Yoluo • Yolours• lDDD ECU Export 
Duttnotlon 
Col!lb. Hoa1nclature 
Reporting countr» -,.,. dlchront 
Hoatnclature coab. EUR-12 hi;.·Lua. Danaark Doutschlond Hollu Espogno France Irohnd Ihlh Nodorhnd Portugol U.K. 
845t.S9·DD 
lOll EXTRA·CE 11911 1719 3923 69Z 376 IDD3 167 4017 
1020 CLUSE 1 1763 1014 Z401 466 S2 ZSIO 101 ZU3 
1021 A E L E 4145 792 905 371 S2 ll51 45 141 
1030 CLASSE Z 5934 666 1290 Z26 301 1735 
" 
1641 
1031 ACP (61) 560 13Z 7 253 11 157 
1040 CLASSE 3 4219 31 224 u 3181 114 
1459.40 IIACHIHES A ALESER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, CHON REPR. SOUS 1456.11 A 1451.90> 
1459.40·10 IIACHINES A ALESER LES IIETAUX PAR ENLEYEIIENT DE IIATIERES, A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 8456.11·01 A 8456.90-DD> 
D3D SUEDE 719 191 u 
036 SUISSE 524 363 Ill 
4DD ETATS·UHIS 619 
ni 
119 
720 CHINE no 
1000 II 0 N D E 4127 2173 517 liS 1251 
1010 lHTRA·CE 1147 203 511 97 uz 
lOll EXTRA-CE 3071 1970 5 I 1195 
1020 CLASS£ 1 1161 1060 IDl 
1021 A E L E 1242 1061 liZ 
1040 CLUSE 3 no no 
1459.40-90 IIACHINES A ALESER LES I!ETAUX PAR EHLEYEIIENT DE IIATIERES, CAUTRES QU'A COI'II'IANDE NUIIERIQUE), CHON REPR. SOUS 1456 .II• DO A 
1456.90-00> 
ODl FRANCE 2044 533 44 404 13 
47i 
113 
zi 157 002 BELO.-LUXBO. 1142 146 41 ; 151 207 004 RF ALLEI'IAGHE 1415 73 
7i 
131 1141 39 Ill 
010 PORTUGAL 657 
1; 
311 3 76 191 
Dll ESPAGHE 560 
" 
59 76 341 
036 SUISSE 509 254 12 Ill 55 
DID POLOGHE IUS z 71; 1133 212 TUHISIE 961 
,; liZ 318 AFR. OU SUO 527 
44 z4 
442 
ni 4DD ETATS-UHIS 3026 292 1721 
521 ARGENTINE nl 
16Bi 
911 
ni 616 IRAH 2619 57 
632 ARABIE SAOUD 935 15 766 14 
610 THAILAND£ 512 136 361 11 
lDDD II D N D E 25543 562 3460 2405 lll4 971 lZ lZ192 II 4666 
1010 INTRA-CE 7123 551 351 au 391 734 12 Z65D 16 1534 
lOll EXTRA-CE li42D 24 3102 1592 716 242 9542 3132 
1120 CLASSE 1 5261 169 756 53 2971 lUI 
1121 A E L E U4 
24 
55 297 71i 31 361 134 IUD CLASSE 2 11369 2905 739 119 4945 1711 
1031 ACP C61) 574 134 ltl 5I 171 Ill 
1040 CLASSE 3 1714 Z9 
" 
1621 31 
8459.51 IIACHINES A FRAISER LES I!ETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, A COHSDLE, A CDI'II'IANDE NUIIERIQUE, CNDN REPR. SOUS 1451.11 A 
1456.90) 
1459.51-DD IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIENT DE IIATIERES, A CONSOLE, A COIIIIANDE NUI'IERIQUE, CHON REPR. so us 1456.11-11 A 
1456.90·00) 
Otl FRANCE 3951 90 424 3317 79 41 
002 BELO.·LUXIG. 768 650 Ill 101 ni 003 PAYS-US 1241 19 611 
zzi 004 RF ALLEIIAGHE 1059 
242 
6492 6Z 1212 
005 ITALIE 1471 lUI 203 15 
006 RDYAUME·UNI 909 249 607 53 42Z D 11 PORTUGAL 2195 
424 
1773 
47i 031 SUISSE 1493 591 1i D 5I AUTRICHE 159 410 145 
051 U.R.S.S. 1274 1221 46 
401 ETATS-UHIS 2636 
267i 
2636 
611 IRAQ 2757 II 
611 IRAN 725 669 56 
liDO II D N D E 31142 141 II 7626 15454 liD I 251 6511 
lOll INTRA-CE 19111 90 
6i 
1102 13921 479 241 2562 
1111 EXTRA-CE 11941 51 5124 1534 521 2 3941 
1020 eLASSE 1 
"" 
61 904 743 471 2 2911 
1021 A E L E 2250 n 904 743 471 2 
" 1131 CLASSE 2 SUD 
si 
3344 792 4; 
914 
1041 CLASSE 3 1721 1575 46 
1459.59 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIEHT DE IIATIERES, A CONSOLE, AUTRES QU 1 A COI'II'IAHDE NUIIERIQUE, CHON REPR. so us 
8456.10 A 1456.91) 
8459.59·10 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIENT DE IIATIERES, A CONSOLE, CAUTRES QU'A COIIIIANDE NUIIERIQUE), CHON REPR. sous 
1456.10·10 A 1456.90-0il 
001 FRANCE 7191 255 27 lSD 14 
5611 
136 
336 
a7 
au 
DQ2 ltLG. L:r.t3C. l27S 
27 
4 217 28., 91 
" DD3 PAYS-US 14!1 4 
17 990 242 72 34 212 DD4 RF ALLEIIAGNE 5314 23 25; 2719 1272 9i 1021 DDS ITALIE 2944 7 11 1495 Ill li 21 269 D D6 ROYAUME·UNI 1454 3 Z9 423 959 45i 117 IRLANDE 505 31 15 
•• 
94 010 PORTUGAL 1200 26 679 317 
Ill ESPAGNE 153 415 267 
174 246 II 
136 SUISSE 132 211 II 223 lDI 
031 AUTRICHE 747 317 317 li 
1 52 
212 lUNUlE 2253 li 
2161 31 147f 410 ETATS-UNU 4509 2545 363 .. 
710 INDONESIE 537 31 26 
41 21 444 
736 T'AI·WAN 752 362 349 15 
lDDO II D N D E 39919 341 134 3146 14 20359 3953 13 3149 137 119 7217 
1010 IHTRA·CE 23246 321 50 2012 14 12642 2403 13 2174 131 93 3317 
lOll EXTRA·CE 11744 21 15 1765 7716 1550 1675 
' 
27 39DD 
1020 CLASSE 1 1326 41 1233 4014 571 515 3 1944 
1121 A E L E 2070 
2i 
26 531 947 II 235 2 21 
311 
1030 CLASSE 2 1009 44 455 3592 970 lUI 3 1737 
1031 ACP C61l 122 1 151 277 119 3 27 247 
1459.61 IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEYEIIENT DE IIATIERES, 
1456.10 A 1456. 90> 
AUTRES QU'A CONSOLE, A COI'II'IANDE NUIIERIQUE, CNOH lEPR. SDUS 
1459.61·10 liACHINES A FRAISER LES OUTILS EN IIETAL, 
REPR. SOUS 1456.11·00 A 1456.90-0il 
PAR ENLEYEIIENT DE IIATIERES, CAUTRES QU' A CONSOLE>, A COI'II'IANDE HUIIERIQUE, CHON 
Oil FRANCE 21111 19 205 19315 1159 79i 
917 273 
002 IELG.·LUXBO. 1962 
3i IS 
7402 313 329 5I 
003 PAYS·U5 12540 lll72 169 422 lUi 14; 
31 
004 RF ALLEIIAGHE 13139 167 337 1112i 
1356 9711 305 
ODS ITALIE 23179 
47 
112 1321 5112 214 
D D6 RDYAUME·UHI 11349 7466 135 2711 ; 42 DDI DANEIIARK 2246 2199 
ui 1; D 11 PORTUGAL 1165 
ui 
1117 9 224 
Ill ESPAGHE 4714 4019 2 .. 
121 HORYEGE 1670 1670 6i li 2i 131 SUEDE 4455 4360 
132 FIHLAHDE 1215 
20 
1215 
76 736 2; 
71 
136 SUISSE 20414 19561 
" 131 AUTRICHE 16603 16517 16 
141 YOUGOSLAYIE 3507 3507 14 14i i 152 TURQUIE 2059 1902 
151 U.R.S.S. 4701 4455 67 179 
DID POLDGHE 1191 146 245 
162 TCHECDSLOYAQ 4546 4546 
064 HOHGRIE 2660 2660 
066 ROUIIAHIE 632 632 
061 IULGARIE 1501 1511 24i 201 ALGERIE 760 520 
351 
199D Quont It~ - QuontiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Reporting countrw - Paws d6clarant 
Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugllll U.K. 
1459.61-lD 
22D EGYPT 31 2D 
3i 
11 
322 ZAIRE 31 
62 2 388 SOUTH AFRICA 64 
i 3i 4DD USA 612 611 29 
4D4 CANADA 133 73 21 11 14 
412 IIEXICO 21 28 
i 48D COLOMBIA 17 16 
501 BRAZIL 198 129 69 
528 ARGEHTINA 26 9 17 
612 IRAQ 48 48 
616 IRAN 213 213 
664 INDIA 142 139 
zi 61D THAILAND 37 14 
7DD INDONESIA ZD ZD 
li 2 7D6 SINGAPORE 213 193 
7ZD CHINA 127 119 I 
721 SOUTH KOREA 64 44 ZD 
7SZ JAPAN 23 14 9 
756 TAIWAN lDI lDI 
IOD AUSTRALIA 33 27 
lDDD W 0 R L D 105D4 16 37 7710 567 1598 117 315 
1D10 INTRA-EC 5381 16 35 3223 315 1441 165 112 
1011 EXTRA-EC 5122 3 4556 182 I 57 21 203 
1DZD CLASS 1 31D4 3 ZB61 79 67 4 13 
1 DZl EFTA COUNTR. 1123 2 1749 17 36 3 16 
103D CLASS Z 1361 1D65 103 68 14 111 
1031 ACP UBI 52 6 31 15 
1040 cuss 3 657 623 22 B 
1459.61-91 PLANO-I'IILLING IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIOVINO I'IETAL, IEXCL. KNEE-TYPE!, NUPIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 
1456.10-DD TO 1456.9D-DDI 
DDZ BELG.-LUXBO. 13 37 4D 
li 
6 
DD4 FR GERIIANY 114 
46 
45 117 
D11 SPAIN 46 
D31 AUSTRIA 47 47 
130i 5DB BRAZIL 13D3 
16; 664 INDIA 169 
72D CHINA II II 
lDDO W 0 R L D 1919 17 4 422 13D3 92 19 126 
1D10 INTRA-EC 414 2 4 176 
13Di 
91 16 123 
1011 EXTRA-EC 1577 15 246 1 3 4 
102D CLASS 1 13 15 6D 3 
1D21 EFTA COUNTR. 58 58 
13Di 103D CLASS Z 1477 169 
1D4D CLASS 3 18 II 
8459.61-99 IIILLING I'IACHINES, FOR I'IETAL, WORKED BY REIIOVING IIETAL, IEXCL. KNEE-TYPE, EXCL. 8456.10-DD TO 8456.9D·OD, 8459.61·10 AND 
8459.61-911, NUMERICALLY CONTROLLED 
DOl FRANCE 2486 9DD 1D66 
5D 
465 
2i 
49 
DD2 BELG.-LUXBG. 29D 
7; 
55 135 2 2D 
003 NETHERLANDS 414 71 253 10 2 3 
004 FR GERIIANY 1209 3 
3; 
159 38 289 7 
005 ITALY 791 4 
i 
476 223 
166 
56 
006 UTD. llNGDOII 543 14 161 19D 1 
1; 007 IRELAND ., 69 1 
ODI DEHI'IARK 76 
li 
76 
i 111 010 PORTUGAL 286 149 
2D Dll SPAIN 354 224 
3oi 
32 71 
03D SWEDEN 432 63 55 1 
032 FINLAND 105 6 91 
72 
1 
036 SWITZERLAND 175 14 20 66 
031 AUSTRIA 135 44 77 10 
D56 SOVIET UNION 51 3D 
157 
Zl 
2D4 MOROCCO 161 
74 9D 
4 
3i 4DD USA 417 268 24 
4D4 CAHAOA 167 93 72 2 
5D8 BRAZIL 86 66 2D 
528 AROENTINA 6D 
217 
54 6 
612 IRAQ 355 138 
5o 664 INDIA 61 11 
7ZD CHINA 124 
53i i 
124 
z2 721 SOUTH KOREA 563 
IOD AUSTRALIA 115 1D4 11 
lDDD II 0 R L D lDDDl 105 22 2416 454D 955 154B 58 287 
1010 INTRA-EC 6543 1D3 14 1465 3273 354 112D 57 157 
1D11 EXTRA-EC 3461 3 I 1D2Z 1267 601 429 1 13D 
1D2D CLASS 1 1718 223 173 395 173 1 53 
1D21 EFTA COUNTR. 151 
i 
132 5D4 127 77 1 10 
'?~~ CIUS 2 1546 761 394 2D5 
" 
76 
, '~ 1£1 Cl. IIS'i 3 194 3D 
8459.69 IIILLING I'IACHINES, FOR IIILLINO BY REIIOVING IIETAL, IEXCL. KNEE·TYPEI IEXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED! ( EXCL. 1\H .1D 10 
1456. 9D) 
8459.69·10 TOOL IIILLING I'IACHIHES, FOR IIETAL, WORKED IY REIIOVING IIETAL, I EXCL. KNEE-TYPE I, IEXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED!, IEXCL. 
8456.10-DD TO 1456.90-0DI 
DOl FRANCE 360 183 34 5 
1i 
121 
DD2 BELG.-LUXBO. 95 52 31 1 
DD3 NETHERLANDS 93 6 16 1; ; 4 li 3 D D4 FR GERIIANY 13D 
110 
II 6D 
DDS ITALY 358 12 15 u 
zo li 
191 
D11 SPAIN 49 9 
li 3i D36 SWITZERLAND 196 126 24 
D31 AUSTRIA ,. 84 2 14 D56 SOVIET UNION 59 57 
37 06D POLAND 74 36 1 
319 NAI'IIIIA 203 
13D 
ZD3 
4DD USA 254 
2 
124 
616 IRAN 156 149 5 
664 INDIA 59 25 2 32 
61D THAILAND 61 6 51 1D 
7D6 SINGAPORE 42 6 a 28 
1DDD II 0 R L D 3465 2D 27 1461 101 53 215 47 19 1522 
1D10 IHTRA·EC 1213 15 27 548 72 34 .. 27 19 453 
1D11 EXTRA·EC 2113 5 914 29 19 127 2D 1D69 
1D2D CLASS 1 755 2 507 3 14 37 4 118 
1D21 EFTA COUHTR. 334 2 221 3 1D 35 4 52 
103D CLASS 2 1229 210 26 5 17 16 115 
ID4D CLASS 3 199 126 4 66 
8459.69·91 PLAHO·I'IILLIHG IIACHIHES, FOR IIETAL, WORKED IY REIIOVIHG I'IETAL, IEXCL. KHEE·TYP El, I EXCL. HUIIERICAll Y CONTROLLED!, IEXCL. 
1456.1D·DI TO 1456.90-DOI 
DOl FRANCE 284 3 113 47 
1s 
23 28 
DD4 FR GERIIAHY 33D 17 
z7 
106 111 I 
DDS ITALY 193 129 37 
4 D06 UTD. llHGDOII 116 
zi 
Ill 1 
D36 SWITZERLAND 55 4 28 
D56 SOVIET UNION 967 967 
1352 i 4DD USA 1362 4 
612 IRAQ 61 
ai 
61 
706 SINGAPORE .. 
li 74D HONG KONG 214 266 
lDDO II 0 R L D 4591 34 1477 2564 5I 364 14 10 
1DlD INTRA·EC 1223 33 284 558 52 234 14 41 
1 D 11 EXTRA·EC 3367 1193 2DD6 6 13D 32 
1DZD CLASS 1 1627 97 1496 34 
1021 EFTA COUNTR. 111 57 26 28 
32 1031 CLASS 2 737 93 510 96 
352 
1990 Value - Velours• 1DDD ECU 
Dostlnatlon 
Raporttng country - Pays dfcloront 
Coab. Hoatnclatur • 
No•anclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irolond Itallo Nodorland 
1459.61-lD 
220 EGYPTE 675 641 
s1i 
S4 
S22 ZAIRE 511 
1514 12 Sll AFR. DU SUD 1526 no 62 4DD ETATS-UHIS 14574 12911 260 
404 CANADA 2110 1604 293 115 
412 !lEXIQUE 1031 1031 
55 410 COLOIIBIE 619 634 
501 IRESIL 47ll 4SS9 S72 
521 ARGENTINE 6D9 311 291 
612 IRAQ 1650 1639 
616 IRAN 7296 7296 
u5 664 INDE 4616 45ll 
61D THAILAND£ 621 414 
7DD INDONESIE 541 541 
211 706 SINGAPOUR 4SI3 4135 
72D CHINE 391D Sl79 2 721 COREE DU SUD 1563 1261 
732 JAPON 900 529 
736 T' AI-WAH 1905 1905 
SOD AUSTRALIE 741 631 
lDDD II 0 H D E 22S739 266 1S99 1169D7 6643 212S6 2757 145 
lDlD IHTRA-CE lDD137 266 1269 70972 4977 1175S U95 145 
lOll EXTRA-CE 12S602 130 ll59S5 1666 2413 362 
1020 CLASSE 1 70076 130 66071 112 ll23 42 
1021 A E L E 44500 20 43S31 224 736 S9 
1030 CLASSE 2 344ll 31337 153 1046 141 
1031 ACP 161) lSI 22S 511 17; 1040 CLASSE S 19ll2 11520 312 
1459.61-91 FRAISEUSES-RAIOTEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE), A COPIIIAHDE HUIIERIQUE, IHOH 
REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-DDl 
002 BELG.-LUXBG. 5S4 
2i ,; 454 29 196 
51 
004 RF ALLEIIAGHE 776 
1196 
17 501 
Oll ESPAGHE 1101 5 
OSI AUTRICHE 556 556 
14163 501 BRESIL 14163 
2194 664 IHDE 2194 
720 CHINE 1211 1211 
lDDD II 0 N D E 2S049 61 39 6114 14111 93 292 614 
1010 IHTRA-CE S443 31 39 2503 II ID 196 552 
lOll EXTRA-CE 19606 u 43ll 14163 13 96 62 
1020 CLASSE 1 1257 23 900 96 
1021 A E L E 114 114 
14163 li 62 1030 CLASSE 2 17132 2194 
1040 CLASSE 3 1211 1211 
1459.61-99 IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE, NON REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-DD, 
1459.61-lD ET 1459.61-91), A COPIIIANDE HUI'IERIQUE 
DDl FRANCE 21373 11 11973 12169 71; 
4912 
DD2 BELG.-LUXBG. S699 
7l 
926 1445 19 
003 PAYS-BAS 4592 
zi 
1972 2373 41 15 
004 RF ALLEIIAGNE 1S45D zs 12; 
7966 621 4406 
005 ITALIE 9451 4 
60 
5143 3066 
2166 DD6 ROYAUI'IE-UNI 7992 207 2744 1966 15 
DD7 IRLAHOE 175 691 13 
001 DANEIIARK 160 
,; 151 i 2 DIG PORTUGAL 3631 1112 1623 
Dll ESPAGNE 6141 4110 S41; 
22 1341 
DSO SUEDE 6161 1195 1414 lD 
DS2 FIHLAHDE 1271 215 1041 
uoi 
5 
DS6 SUISSE S575 401 271 1040 
0 Sl AUTRICHE 1150 765 951 126 
056 U.R.S.S. 2124 2093 2145 
731 
204 IIAROC 2114 
269i 976 39 4DD ETATS-UHIS 7973 3492 452 
404 CANADA 1541 161 Ii 646 501 BRESIL 14SI 1256 171 
521 ARGENTINE 795 
2577 
619 176 
612 IRAQ 4751 2171 1333 664 IHDE 1657 324 
720 CHINE 2261 
5640 so 
2261 
721 COREE DU SUD 5129 
IDD AUSTRALIE 1029 171 
1001 II 0 N D E 130135 341 159 Sl913 49051 14051 23300 
lOll INTRA-CE 79070 S24 II 21613 S4494 4567 15344 
lOll EXTRA-CE 51064 24 71 17229 14564 9414 7956 
1021 CLASSE 1 25555 6590 9241 6714 2215 
1021 A E L E 13720 
24 1i S436 5697 S292 
1112 
lOSO CLASSE 2 19947 1546 5323 2691 2205 
1041 CLASSE S 5560 2093 1 3466 
1459.69 IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, AUTRES QU'A COPIIIANDE NUIIERIQUE, I NON 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90 l 
1459.69-lD IIACHINES A FRAISER LES OUTILS EN IIETAL, PAR ENLEVEI'IENT DE IIATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE>, IAUTRES QU' A COI'IIIANDE 
NUIIERIQUE), INDN REPR. SOUS 1456.11-11 A 1456.90-DDl 
DOl FRANCE 3257 5 13 2S51 
OD2 BELG.-LUXIG. 917 2 413 
DDS PAYS-BAS 1616 
14 45 
1571 
DD4 RF ALLEIIAGNE 1227 
mi DDS ITALIE 1590 57 
Dll ESPAGNE 565 
2; 
229 
OS6 SUISSE 2927 2266 
OSI AUTRICHE 1912 1729 
056 U.R.S.S. 1592 1446 
061 POLDGNE IDS 56S 
Sat NAIIIIIE 524 
1210 4DO ETATS-UNIS 1767 
616 IRAN S510 3560 
664 INDE 540 S44 
610 THAILANDE 630 15 
706 SINGAPOUR 502 165 
!DOD 1'1 0 N D E SlD90 101 197 20974 
!DID INTRA-CE 11995 46 194 611D 
1 D ll EXTRA-CE 20095 62 s 14094 
102D CLASSE 1 1192 29 3 6526 
1021 A E L E 5267 29 s 4245 
1030 CLASSE 2 liDO 2 5271 
lD4D CLASSE S 3103 3D 2291 
1459.69-91 FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR I'IETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIENT DE I'IATIERES, 
A 1456.90-DDl HUI'IERIQUEl, !NON REPR. 50US 1456.11-DD 
DOl FRANCE 
aD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
DS6 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAQ 
706 SIHGAPOUR 
740 HONG-KOHG 
lDDD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSI CLASSE 2 
951 
2656 
1233 
1471 
671 
10532 
7047 
1264 
500 
1622 
32917 
7615 
25SDS 
1929 
936 
57S5 
·I 
I 
u 
53 
95 
92 
4 
322 
15Z 
22i 
10532 
16 
12191 
633 
ll565 
443 
Sll 
491 
291 159 
462 
12i 9J 
S4 
276 
liZ 20 
zo5 19 
151 S21 
146 
9D 
6 
5 
Ii 31 594 
141 
1297 474 S562 
635 146 1426 
662 329 2135 
20 170 466 
21 151 446 
641 159 1329 
S41 
IAUTRES QU'A CONSOLE>, I AUTRES QU' A COI'nANDE 
365 IDS 252 Ul 1631 
1022 51 
60 1404 7 
39 410 
691; s7 
soi 1264 Sl; IS03 
15415 255 4575 
4422 174 2ll9 
llDU 79 2456 
1006 5 455 
204 
74 
414 
3057 1991 
49J 
ui 
64 
59i 
42 
1405 
1363 
42 
42 
42 
si 
174 
zi 
3 
235 
221 
7 
s 
s 
4 
Ii 
51 
50 
Export 
Portugal U.K. 
lUi 
91 
Ii 
144 
si 
Ill 
293 
S7l 
no 
4SI5 
1359 
3026 
1191 
150 
1DS4 
27 
101 
255 
17 
231 
231 
231 
97 
5 
41 
119 
416 
u4 
7 
64 
60 
3 
6 
1 
35J 
34 
15; 
151 
5 2196 
5 1209 
1617 
613 
71 
1173 
361 
I 
4 
416 
90 
S2f 
150 
113 
150 
524 
551 
15 
151 
I 
119 
,. 4145 
91 U42 
2103 
975 
363 
U17 
441 
6 
22 
1 
261 
125 
136 
20 
ui 
353 
1990 Quant I ty - Quantlth• Iaaa kg Export 
DestInation 
Report lng countr11 - Pays d6clar ant 
Col!!b. Ho111nclatura 
Ho~enclatura COI!!b. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
8459.69-91 
1040 CLA5S 3 IOU IDOl 
8459.69-99 ,.ILLING ,.ACHINES, FOR METAL, WORKED 1Y REMOVING 11ETAL IEXCL. KNEE-TYPE, EXCL. a456 .!D-OD TO 8456.90-DD, a459.69-11 AND 
a459.69-91), IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED> 
DOl FRANCE 1312 73 343 160 
sa 
us 5 48 
002 HLG.-LUXBG. 372 
u4 
116 30 54 liD 4 
003 NETHERLANDS 368 
si 
50 IS I ll3 
156 
I 
004 FR GERMANY IDSZ I 56 
17; 
102 56 480 64 
005 IIAL T 655 30 4 102 
" •7 
24 230 
006 UTD. KINGDOM 303 1 9 69 147 2 6 6i 007 IREL.I~D 73 3 
,; I 2 DID PORTU~AL 503 37 55 166 6 
i Oil SPAIN 221 72 
i 
21 ID4 12 
030 SIIEOEH 121 12 
2D 
96 1 5 
036 SIHTZERLAND 402 73 4 268 12 It 
an AUSTRIA 153 aa lD 31 a u 
048 YUGOSLAVIA 144 li 3a " 
6 
052 TUP.KET 184 64 106 
056 SOVIET UNION I5a ao 
4l 
7a 
1a 060 PCLANO 509 a 233 
OH HUNGARY 37 4 2 19 
208 ALGERIA 76 lD 25 41 
216 Ll5TA 80 
5Z 
72 
38a SOUTH AFRICA 7a 25 I 
4D 400 USA 245 39 120 
a 
46 
404 CANADA 144 6 36 94 
1i 4I2 MEXICO 108 37 36 21 3 
50a UAZIL 48 2 2 40 4 
528 ARGENTINA 52 4 39 
' 61! IRAN 35 29 3 
E24 ISRAEL 62 l 52 
632 SAUDI ARABIA 44 
a\ 45 
44 
i 664 INDIA 150 
21 
19 
680 T~AILAND 237 149 52 u 
706 SINGAPORE 41 ID 23 a 
720 CHINA Ha 7 U4 
s4 aaa AUSTRALIA 63 4 14 
1aaa W 0 R L D 8621 486 13 1855 1085 473 34 3444 365 13 713 
1010 INTRA-EC H93 448 45 916 625 218 4 1691 320 12 414 
lOll EXTRA-EC 3928 38 38 939 460 254 30 1755 46 l 369 
1020 CLASS l 1612 19 7 374 255 30 782 31 l 113 
1021 EFTA COUNTR. 717 
' 
6 113 27 20 
sD 
412 21 1 sa 
1030 CLASS 2 1657 l8 29 464 200 172 501 4 239 
lOU ACP IUl 129 2 1 23 29 26 1i 48 IOU CLASS 3 663 l 112 5 52 471 l8 
aB9. 70 THREADING OR TAPPING 11ACHINES, WHICH WORK IY REMOVING 11ETAL, IEXCL. a456.10 TO a456.9Dl 
a459. 70-00 THREADING OR TAPPING MACHINES, FOR I'IETAL, WORUD IT REMOVING METAL, I EXCL. a456 .!D-OD TO a456. 90-0Dl 
DOl FRANCE 264 lD 32 41 
2; 
22 112 55 
002 BELG.-LUXBG. 19a 
22 
4 153 3 7 
OOl NETHERLANDS IDS 33 
14 5 94 
22 
1i 
31 
004 FR GERMANY 273 4 
74 
114 36 
005 !TAL T 346 2 32 ua 
a 
9 41 
006 UTD. KINGDOM 142 6 13 7 103 1 
6l 007 IRELAND 71 1 6 l 
3D 4 D 08 DENMARK 41 2 5 
ll ; OlD PORTUGAL 52 l8 4 5 
011 SPAIN 65 3 30 a 22 2 
028 NORWAY 17 
5 2a i i 14 030 SWEDEN 60 17 
036 SWITZERLAND 115 40 32 25 2 9 
056 SOVIET UNION 66 
4 
51 14 
061 POLAND 46 2 32 
062 CZECHOSLOVAK 25 11 a 
34 
7 
36 400 USA 121 42 4 
664 INDIA 30 21 i 4 5 72a SOUTH KOREA 2a 21 1 
ll 736 TAIWAN IS 1 
1000 W 0 R L D 2746 161 57 512 ID9 175 693 477 67 495 
!DID INTRA-EC 1572 69 l 203 62 90 590 2aO 35 242 
lOll EXTRA-EC 1174 93 56 sa a 47 84 104 197 32 253 
1020 CLASS l 492 IS 11 155 9 19 104 62 5 114 
1021 EFTA COUNTR. 228 3 11 72 
37 
7 60 31 4 40 
1030 CLASS 2 494 62 sa 73 63 sa 27 136 
1040 CLASS 3 190 lB 7 B1 l 2 7a l 2 
aua.11 FLAT-SURFACE GRINDING I'IACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANT DNE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0,01 
m, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERMETS, IEXCL. a456.10 TO a456.9D) 
8~60 .11·00 FLAT-SURFACE GR!tiDIHG MACHINES, IN WHICH THE FOSHIONIHr. IN ANY OHE AXIS CAll IE S~T UP ro All ACCURACf OF AI Ll~:H 0.01 
m, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING 11ETAL, SINTERED 11ETAL CARBIDES OR CERMETS, IEXCL. a456.10-00 TO a456.90-00l 
001 FRANCE 274 242 2 22 a 
002 IELO.-LUXBG. 97 66 29 2 
DOl NETHERLANDS 7S 7l I7 ,; 106 s 0 04 FR GERMANY 169 
Ii 122 
11 
OOS !TAL T 166 
IZ 
1 32 
006 UTD. KINGDOII 179 163 3 
007 aELAND 36 35 
011 SPAIN 221 213 
030 SWEDEN 39 39 
2D 036 SWITZERLAND 279 256 
OSa AUSTRIA 74 72 
i 04a YUGOSLAVIA 25 24 
a 056 SOVIET UNION 193 121 
" 060 POLAND 40 27 13 i 2GB ALGERIA 21 a 10 
220 EGYPT 17 
324 2 i 17 400 USA 502 175 
404 CANADA 121 113 a 
412 MEXICO 29 13 u 
50S BRAZIL 21 14 
a6 512 CHILE 86 
17 52a ARGENTINA 17 
u4 616 IRAN 134 
624 ISRAEL 20 20 
2\ 664 INDIA 84 54 
706 SINGAPO~E 31 24 6 
720 CHINA 95 95 ; 14 728 SOUTH KOREA 307 2aa 
7 32 JAPAN 132 94 sa 
1000 W 0 R L D 3604 17 2668 127 89 309 394 
1010 INTRA-EC 1230 12 916 31 41 167 63 
lOll EXTRA-EC 2374 5 1751 96 49 141 332 
1020 CLASS I 1176 l 922 2 lD 23 218 
1021 EFTA COUHTR. 394 I 368 
a6 
l 20 4 
1030 CLASS 2 a64 5 57 a 39 42 114 
1040 CLASS 3 336 251 a 77 
a460.19 FLAT-SURFACE GRINDING I'IACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANT ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0,01 
liM, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED>, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED 11ETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. a456.IO TO a456.90) 
a460 .19-00 FLAT-SURFACE GRINDING I'IACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANT ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 1.01 
MM, I EXCL. NUMERICALL T CONTROLLED), FOR WORKING 11ETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CER,.ETS, IEXCL. a456 .10-00 TO 
a456. 90-0 Ol 
001 FRANCE a76 21 49 234 15a 
sD 
2Sa 4 li 152 002 IELO.-LUXIG. 212 6 112 
' 
29 13 
354 
1990 Vlluo • Velours• 1000 ECU Export 
Dut I nat ton 
Report In; country - Pays dfclarant ~:=~ ~c r: ~:~~I ~!~~ ~ t--::EU-:::R:-·-::1::2 --::1-:ol:-g-.-_:-L u-.-.--:D:-.-.-. -r-::k-:-Do_u_t_s-:ch-:1:-o-n-:d __ H_o;.;.l-:l-u--~.;..Es;.;pooooooogn..:a;...._...;.;;.:F..;;r_on.;..c;.;o..;;..;;;.;;..I..;;r_ll_o_n_d ___ It-o-1-t-o _N_o_d-or_1_o_n_d --Po_r_t_u_go-1----U-. K-1. 
1459.69-91 
1040 CLASS! 3 10639 10632 
1459.69·99 I'IACHIHES A FRAISER LES I'IETAUX PAR EHLEYEI'IEHT DE I'!ATIERES UUTRES QU 1 A CONSOLE, NOH REPR. SOUS 1456.10·00 A 1456.90·00, 
1459.69·10 ET 1459.69·91), UUTRES QU'A COMAHDE HUMERIQUEl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU11E·UNI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOHAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
201 ALGERIE 
216 LIIYE 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
610 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
22027 
2427 
3031 
11151 
4340 
4220 
713 
4302 
2670 
1616 
6010 
2012 
2910 
1247 
3171 
5441 
509 
1016 
1173 
512 
2247 
1105 
1663 
1415 
741 
1166 
114 
600 
1226 
1167 
577 
4214 
543 
109247 
56417 
S2130 
19469 
10213 
11949 
1191 
14412 
422 
10i 
125 
41 
16 
zi 
7 
liD 
Zt 
2516 
2033 
413 
219 
217 
250 
50 
14 
zi 
2i 
407 
214 
124 
41 
15 
56 
1; 
5321 
663 
654 
1492 
1167 
37 
742 
743 
321 
1004 
Ill 
zaz 
319 
2639 
51 
51 
301 
3 
121 
770 
141 
719 
21 
33 
1737 
51 
14 
543 
3U 
241 
412 
79 
23116 
11077 
12101 
4277 
2343 
5257 
39 
3274 
1472 
253 
165 
925 
195 
1213 
Hi 
1i 
41 
151 
2i 
13; 
4 
u; 
630 
351 
729 
63 
629 
4l 
ui 
1i 
9917 
5534 
4453 
1160 
liZ 
2427 
190 
166 
11; 
7 
342 
777 
11 
5I 
432 
115 
11i 
7 
40 
5; 
43 
50 
z7 
147 
21 
2i 
157 
16 
3652 
1931 
1721 
416 
177 
1046 
351 
zu 
7t 
44 
35 
3i 
14424 
717 
1416 
7115 
m7 
It 
2544 
1650 
1159 
4421 
7U 
2614 
906 
1239 
5172 
242 
751 
1096 
zz 
596 
459 
113 
1339 
16 
sa 
'" 565 355 
717 
325 
3106 
190 
61316 
30551 
30757 
11710 
6701 
1609 
294 
10439 
1459.70 I'!ACHIHES A FILETER OU A TARAUDER LES I'IETAUX PAR EHLEVEI'!EHT DE I'!ATlERES, !NOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1459.70-00 I'!ACHIHES A FILETER OU A TARAUDER LES I'IETAUX PAR EHLEYEI'!EHT DE I'IATIERES, !NOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90·10) 
0 01 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 lRLAHDE 
0 OS DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
a56 u.R.s.s. 
DID POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHU 
664 IHDE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 
1040 CLASSE 3 
3740 
2693 
1374 
3409 
4269 
1940 
562 
600 
736 
1367 
121 
973 
2269 
2106 
1106 
sao 
1959 
540 
666 
SZ4 
39009 
20122 
11116 
7941 
4724 
S42S 
4113 
71 
337 
54 
24 
90 
9 
21 
252 
31 
2; 
6 
2 
76 
113 
11 
ll13 
196 
917 
ll6 
36 
417 
313 
2i 
17 
,; 
14 
294 
44 
251 
181 
181 
39 
u 
759 
103 
611 
uz2 
442 
24 
119 
u 
778 
11 
liD 
1114 
1716 
24 
ZZI 
1864 
333 
533 
13 
11917 
4564 
7423 
3159 
1744 
1644 
2620 
656 
19i 
6 
II 
5i 
1SZ2 
971 
551 
159 
3 
371 
14 
77 
1 
.. 
ll4 
96 
n 
u2 
31 
3i 
353 
21 
21 
li 
1Z 
1939 
Ill 
1275 
621 
411 
600 
54 
245 
2119 
11ai 
2371 
1042 
"' 
427 
395 
uaz 
7420 
1262 
1262 
az2 
1102 
8Z 
279 
1141 
197 
2 
39 
" Ul 
ui 
306 
zu 
no 
117 
17 
4D 
u 
7356 
3923 
3433 
914 
562 
711 
1719 
125 
654 
124i 
219 
90 
11 
37 
10 
19 
11 
29 
4 
24 
3i 
" 2720 
2467 
253 
127 
10 
21 
za 
106 
42 
69 
ui 
54 
' 
929 
519 
339 
102 
100 
213 
25 
1410.11 I'!ACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DDHT LE POSITIOHHEI'!EHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REOLE A 0,01 1'111 OU PLUS, A 
COI",.AHDE HUMERI QUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, !NOH REPR. SOUS 1456.10 
A 1456. 9Dl 
1~00.11·00 HACHlHES A i!~CTIFIEii. LES SURFACES PLANES DOH! LE PO~ITIOIIHI:o,EHT DAIIS ;.;; DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0.01 1111 OU PLUS, A 
COMAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES I'IETALLlQUES FRlTTES OU DES CERI'IETS, !NOH REPR. SOUS 
1456.10·00 A 1456.90-DDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVlE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
201 ALGERIE 
ZZO EOYPTE 
400 ETATS-UHlS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
501 BRESIL 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
706 SIHGAPDUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 
1040 CLASSE 3 
7550 
usa 
2134 
4445 
5334 
3146 
S25 
3324 
1612 
5594 
1455 
1121 
5514 
1330 
740 
705 
11310 
3214 
966 
1081 
702 
Ill 
5456 
690 
2469 
129 
3526 
6106 
5707 
91717 
29115 
11971 
30130 
1613 
21235 
10609 
2 
z 
174 
190 
179 
12 
11 
11 
1 
6136 
1151 
2027 
421; 
3712 
519 
3035 
1612 
4113 
1413 
1047 
3733 
1115 
134 
6254 
3203 
219 
aaz 
5456 
691 
zau 
135 
3526 
5610 
4145 
69771 
ZZ4U 
47219 
22416 
7137 
16361 
1443 
sa7 
11i 
3i 
7DZ 
1461 
425 
1036 
36 
7DZ 
299 
6i 
11 
677 
' 
1753 
714 
961 
19S 
46 
773 
114 
413 
4 
3077 
1i 
zz\ 
7Dl 
ai 
1552 
315 
526 
1i 
ni 
8652 
4433 
4219 
817 
711 
1536 
1167 
1410.19 I'IACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEI'!ENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REOLE A 0,01 M OU PLUS, 
AUTRES QU'A COMAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES IIETALLlQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, !NOH REPR. 
SOUS 1456 .10 A 1456.90 l 
1410.19-00 I'!ACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITlOHHEI'!EHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 m OU PLUS, 
UUTRES QU'A COMI'IAHDE HUMERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES I'!ETAUX, DES CARIURES I'!ETALUQUES FRlTTES OU DES CERI'IETS, !NOH 
REPR. SOUS 1456.10-0D A 1456.90·00) 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
14502 
zaaz 
36 763 
51 
4015 
1309 
1440 1116 
94 
53 
211 
7; 
zi 
106 
101 
5 
5 
5 
2 
zn 
21 
11 
5U 
au 
5ai 
1 
31 
eo 
114 
115 
133 
74 
22\ 
4 
u 
zi 
10 
21 
7 
11 
11 
1 
127 
4578 
2311 
2190 
107 
445 
1241 
247 
134 
313 
193 
50 
347 
108 
sa\ 
7 
71 
102 
759 
74 
25 
5i 
35l 
117 
4 
441 
4412 
1747 
2736 
1317 
159 
1374 
55 
25 
94 
101 
290 
871 
i 
63 ,, 
ai 
705 
4952 
zai 
177 
452 
1562 
9953 
1506 
1447 
6515 
71 
1162 
zau 
221 
355 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report lng country - Pa!als d6c:larant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------_, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dan111erk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
1460.19-01 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOYIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6 32 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C61l 
1040 CLASS 3 
161 
586 
330 
224 
59 
125 
201 
101 
530 
176 
157 
liS 
315 
36 
20 
106 
39 
159 
660 
50 
50 
107 
26 
121 
219 
125 
321 
271 
241 
24 
37 
7113 
2135 
5041 
2310 
174 
1924 
91 
116 
35 
27 
a 
24 
73 
3 
13 
4 
7 
li 
75 
3 
331 
liD 
151 
ll6 
Ill 
42 
3 
101 
150 
142 
11 
51 
70 
37 
251 
ll4 
141 
71 
215 
15 
2 
91 
II 
73 
326 
34 
14 
14 
19 
6 
175 
5I 
326 
259 
209 
5 
5 
3647 
902 
2H5 
1317 
449 
706 
10 
722 
i 
31 
433 
32S 
101 
65 
33 
43 
3a 
66 
ll 
270 
166 
I" 
51 
41 
46 
5 
15 
221 
2i 
2 
12 
56 
41 
143 
19 
17 
15 
22 
12 
16 
2i 
76 
196 
30 
4 
2 
ll7 
7 
24 
7 
11 
7 
26 
1665 
611 
1047 
553 
204 
444 
9 
50 
125 
19 
36 
26 
10 
a 
a 
2 
1460.21 GRINDING IIACHINES, CEXCL. FLAT-SURFACE! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 1111, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
1460.21-10 GRINDING IIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0. 01 1111, NUIIERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING liE TAL, SINTERED liE TAL CARBIDES OR CERIIETS, C EXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
130 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
616 IRAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~vro~ -fC 
1021 FHA COUNIR. 
10~0 CLAS:~ 2 
1040 CLASS 3 
335 
94 
51 
224 
109 
63 
21 
13 
129 
144 
69 
211 
62 
55 
324 
41 
76 
74 
76 
1566 
315 
42 
76 
1n 
121 
263 
24 
17 
125 
416 
13 
5441 
1049 
4392 
300' 
49S 
727 
659 
ll 
1i 
27 
20 
7 
175 
91 
41 
77 
53 
21 
12i 
133 
69 
191 
62 
51 
324 
32 
74 
76 
113 
365 
14 
76 
20 
121 
170 
II 
70 
416 
13 
3779 
515 
3194 
2256 
455 
436 
502 
112 
2i 
zi 
17 
279 
21 
251 
115 
ll 
72 
j 
10 
ll 
ll 
55 
155 
35 
120 
5 
5 
60 
55 
36 
57 
733 
96 
637 
464 
~~ 
71 
102 
45 
20 
lll 
II 
30 
20 
10 
1460.21-90 GRINDING IIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 1111, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR G ERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
001 DENIIARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOYAK 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
374 
67 
66 
161 
ll4 
206 
21 
49 
40 
24 
164 
47 
35 
123 
45 
620 
257 
74 
9 
33 
33 
252 
121 
10 
3177 
1069 
2107 
1292 
273 
391 
424 
21 
14 
7 
2 
194 
29 
54 
s4 
159 
20 
16 
39 
24 
liZ 
47 
35 
123 
30 
552 
243 
74 
9 
14 
25 
252 
121 
76 
2364 
521 
1135 
1152 
221 
275 
401 
23 
1 
22 
22 
a 
12 
42 
27 
17 
a 
21 
24 
192 
126 
66 
25 
24 
40 
I 
157 
361 
306 
55 
17 
ll 
23 
15 
z5 
37 
25 
12 
2 
2 
10 
1460.29 GRINDING IIACHINES, CEXCL. FLAT-SURFACE! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 1111, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.10 TO 
1456.901 
1460.29-10 GRINDING IIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.11 1111, CEXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED!, FOR WORKING liE TAL, SINTERED liE TAL CARBIDES OR CERIIETS, CEXCL. 1456.10-00 
TO 1456. ta-001 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
356 
313 
146 
49 165 
42 
46 57 
21 
10 
24 
22 
2 
I 
U.K. 
4 
126 
101 
35 
3 
66 
a 
13 
4 
16 
ti 
15 
6 
5 
5 
21 
47 
2 
5 
20 
12 
4 
1345 
505 
140 
174 
26 
625 
49 
42 
79 
106 
13 
339 
204 
135 
75 
4 
60 
22 
5 
33 
179 
69 
liD 
72 
7 
31 
" 15 
1990 Valuo • Velours• lDDD ECU Export 
Otst t nat tan 
Report lng cauntr11 - Pays d'clarant 
Co11b. Noaenclature 
Noatnclature coab. EUR-12 BoJo.·Lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna France I roland Ital Ia Hodorland Portugol U.K. 
1460.19·00 
003 PAYS-lAS 2699 23 215 2231 49 4 111 
22; 
52 
004 RF ALLEIIAGHE 9109 4 1161 
zu6 
946 211 3550 2994 
005 ITALIE 3911 11 lDD 129 
i 23i 26i 
1041 
006 ROYAUME·UHI 3064 236 1115 116 390 
247 007 IRLAHDE 535 57 210 
620 4i 
21 
DID PORTUGAL 1265 140 370 91 
50 
1 
011 ESPAGHE 3390 
212 
1261 
i 
111 534 
66 
1434 
030 SUEDE 1570 799 3 361 126 
036 SUISSE 1535 1065 4511 21 291 2377 
6; 
272 
031 AUTRICHE 2104 65 1910 355 14 222 175 
041 YOUGOSLAVIE 2431 2246 
4; 
192 
ai 052 TURQUIE 1530 1221 184 
056 U.R.S.S. 6400 5147 531 21 
060 POLOGNE 1507 721 671 
45 
108 
062 TCHECOSLOVAQ 505 99 361 3; 064 HONGRIE 1549 
15; 
1510 212 220 EGYPTE 516 159 
157 311 AFR. DU SUD 1419 
3; 
564 
254 24 
761 
1095 400 ETATS·UHIS 9540 6291 1773 57 
4 404 CANADA 704 ; 311 u6 319 508 BRESIL 763 366 202 
616 IRAN 6754 244 6461 42 11i 624 ISRAEL 973 131 23 
632 ARABIE SAOUD 1112 90 
12i 3i 
941 74 
664 INDE 1715 
5; 
1262 ll6 252 
706 SIHGAPOUR 1519 71D 216 464 
720 CHINE 7724 76ll 
7i 
ll3 
728 COREE DU SUD 3626 
3i 
3437 109 
732 JAPOH 4252 3566 224 429 
736 T' AI·WAH 701 13 343 
2i 
65 210 
100 AUSTRALIE 526 81 217 196 
lDDD I! 0 H D E 117993 105 4919 67575 4271 1591 23620 1320 ll3 14457 
1010 IHTRA-CE 41049 62 2654 14029 3309 916 11090 760 95 1056 
lOll EXTRA-CE 76945 43 2265 53546 969 613 12530 559 19 6401 
1020 CLASSE 1 34380 1512 22225 637 399 6342 436 4 2755 
1021 A E L E 13650 
42 
1510 7727 384 301 2983 159 
15 
579 
1030 CLASSE 2 24607 613 15459 331 214 4612 71 3173 
10 31 ACP 161 I 702 
' 
41 174 ll ID 71 9 300 
1040 CLASSE 3 17956 1 15862 1576 45 472 
1461.21 I!ACHINES A RECTIFIER, AUTRE$ QUE POUR LES SURFACES PLANES, DONT LE PDSITIDNHEMENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 
0,01 111'1 OU PLUS, A CDI'II'IAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES DU DES CERI!ETS, (HQH 
REPR. SDUS 1456 .10 A 1456. 90 I 
1461.21·10 I!ACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DDHT LE PDSITIONHEMEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 Pill DU 
PLUS, A CDI'II'IAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES DU DES CERI!ETS, (NOH REPR. SOUS 
1456.10-DD A 1456.90-001 
DOl FRANCE 14057 6297 2216 1947 3597 
002 IELG.-LUXIG. 2046 2046 
12 003 PAYS-BAS Ill 
4i 
809 
121 1906 102i 2617 004 RF ALLEMAGHE 6145 
3027 
419 
005 ITALIE 3614 
216 
30 236 321 
0 D6 RDYAUME·UHI 2515 2369 
001 DAHEHARK 964 964 607 009 GRECE 607 
211i 2i 27 011 ESPAGIIE 2247 
23i 
24 
030 SUEDE 5452 5219 
032 FIHLAHDE 1663 1663 
104 19i 70 11i 036 SUISSE 5261 4732 
031 AUTRICHE 2219 2219 22i 041 YDUGDSLAVIE 2293 2072 
056 U.R.S.S. 11902 11902 
m6 060 POLDGHE 1716 
617 062 TCHECDSLDVAQ 2499 1112 
064 HOHGRIE 1274 1274 
318 AFR. DU SUD 1317 1317 
264i 12 5zai 69i 400 ETATS-UHIS 24106 16165 17; 404 CANADA 5941 5069 
536 412 I!EXIQUE 909 373 
508 BRESIL 2272 2272 
9si 10 72i 521 ARGENTINE 2751 1075 
616 IRAN 5659 5659 
544 777 uti 664 IHDE 7601 4182 
610 THAILAHDE 732 
4; 
729 u; 3 706 SIHGAPDUR 668 
269i 108; 720 CHINE 3712 
732 JAPON 10120 10120 
736 T' AI-WAH 793 793 
1000 PI D H D E 136555 49 97 99325 5619 2692 14934 4701 9131 
1010 IHTRA·CE 33339 
4; 
41 17618 534 542 4754 3210 6563 
1 D ll EXT RA-CE 103216 49 11637 5015 2150 10110 1491 2561 
1020 CLASSE 1 59494 41951 2915 217 5351 179 lll4 
1021 A E L E 146H 
4; 4; 
13902 337 194 70 u; 171 1030 CLASSE 2 22055 160ll 2100 154 919 1454 
1040 CLASSE 3 21666 16674 1019 3903 
1460.21·90 I!ACHIHES A RECTIFIER, (AUTIES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLIHDRIQUESI, DOHT LE POSITIOHHEMEHT DANS UH DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A D,Dl IV'I DU PLUS, A CDMMANDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES 
ERI!ETS, (NOH REPR. SDUS 1456 .10-DD A 1456. 90-DD I 
DOl FRANCE 12546 1307 
s5 15 
3672 
396 
566 
002 IELG.·LUXIG. 1190 
ui 
724 7 003 PAYS-lAS 2092 1967 
374 2760 004 RF ALLEMAGNE 3203 10 
1924 
59· 
DOS ITALIE 3191 621 414 
639 
006 RDYAUI'IE-UNI 1436 7774 171 i 001 DAHEMARK 612 594 17 
s4 Oll ESPAGHE 1255 1004 109 u 
030 SUEDE 2274 2261 6 
032 FIHLAHDE 71D 71D 
196 u4 510 14i 15i 036 SUISSE 5411 4214 
031 AUTRICHE 1177 1141 29 
048 YOUGOSLAVIE 1521 1521 
056 U.R.S.S. 6325 6325 21; 062 TCHECOSLDVAQ 1900 
a7 
1611 622 400 ETATS-UHIS 16137 15426 
305 404 CANADA 3551 3246 
501 BRESIL 2105 2105 
612 IRAQ 534 534 zoo 616 IRAN 119 619 li 664 IHDE 1237 1224 
720 CHINE 6351 6351 
728 COREE DU SUD 5740 5740 zoi 732 JAPOH 3160 3651 
lDDD PI 0 H D E 95067 224 10508 555 2016 IUD 705 2106 
1010 IHTRA·CE 32541 129 22301 55 1323 6971 396 1366 
lOll EXTRA·CE 62520 95 51207 501 763 1202 309 1440 
1020 CLASSE 1 35631 17 33202 501 136 750 143 109 
1021 A E L E 10352 
i 
9UD 196 134 510 143 116 
1030 CLASSE 2 12034 10391 597 233 166 632 
1040 CLASSE 3 14157 14608 30 219 
1460.29 I!ACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES, DOHT LE PDSITIDHHEMEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 M OU PLUS, AUTRES QU'A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, 
<HOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1460.29·10 I!ACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DDHT LE POSITIONHEMEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 M OU 
PLUS, <AUTRES QU'A CDIV'IAHDE HUPIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, 
<HOH REPR. SDUS 1456.10·10 A 1456.90·001 
OK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 6264 373 2999 754 15i 
993 164 911 
002 IELG.-LUXIG. 1462 Ill 211 212 
357 
199D Quantity - Quantltb• lDDD ko Eaport 
Dest I net I on 
Reporting countrl' - Pays d6clarant Co~b. Ho=enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hocencl.ture caeb. EUR·12 lei g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
1460. 29-ID 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
OD! ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
OD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
0 3D 51~ EDEN 
036 SI~ITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
22, EOTPT 
388 SOUTH AFRICA 
389 IIA!'IIBIA 
4DO USA 
4D4 CANADA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
616 IRA~ 
6&D THAILAND 
7DO INDONESIA 
7D6 SINGAPORE 
72D CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
8DD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
IDOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lDSD CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLAMEOU 
102 
437 
267 
115 
73 
IU 
152 
81 
165 
197 
95 
IOD 
6D 
14 
56 
55 
1019 
67 
65 
3D 
30 
104 
54 
162 
238 
185 
62 
55 
524 
5934 
1820 
3586 
1969 
465 
1185 
68 
434 
529 
112 
97 
1D 
I 
I 
10 
6 
sz4 
524 
szoi 
" zsi 
61 
19 
sa 
" 28 147 
IU 
74 
71 
• 4; 
41i 
11 
56 
2 
30 
31 
2 
81 
204 
U7 
45 
15 
245a 
693 
1765 
ID26 
371 
408 
I 
SSD 
39 
u 
9 
i 
15 
17 
201 
131 
70 
63 
29 
7 
si 
zi 
z 
211 
9Z 
lit 
41 
a 
14 
11 
u 
6 
u 
14 
24 
16 
u 
9 
5 
5 
14 
6 
1i 
• 
254 
23 
u 
25 
si 
52 
12 
li 
4 
19 
1060 
197 
au 
347 
25 
417 
33 
Z9 
zi 
li 
279 
193 
87 
3 
3 
61 
zi 
8460.29-90 GRINDIMO PIACHINES IEXCL. FOR CTLINORICAL SURFACES! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY 
OF AT LEAST O.Dl 1'111, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES DR CEIU'IEU, IEXCL. 
1456.10-00 TO 1456.90-011 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GER~ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
ODS DEHMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDE~ 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
D41 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
014 HUHGART 
208 ALGERIA 
220 EOYPT 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
5D8 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
616 IRAN 
164 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
lDDO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
! ~; ~ "I A 55 1 
1021 EFTA CDUNIR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1141 CLASS 3 
451 
203 
" 79D 5D4 
252 
72 
II 
224 
106 
1D2 
394 
317 
50 
86 
473 
U7 
14 
20 
86 
71 
41 
947 
34 
47 
323 
37 
107 
12 
210 
25 
U9 
117 
102 
" 35 
7267 
2747 
4520 
2232 
921 
1465 
114 
123 
lOB 
; 
6 
23 
6 
209 
154 
56 
H 
I~ 
41 
2 
20 
37 
10 
27 
~7 
~2 
97 
27 
36 
176 
47 
19 
4 
33 
26 
97 
168 
157 
19 
31 
219 
52 
13 
13 
32 
35 
31 
325 
17 
5 
s4 
14 
7 
Ill 
a 
52 
100 
49 
52 
' 
2220 
475 
1745 
931 
;i; 
5 
349 
51 
9 
si 
17 
li 
1i 
i 
7 
i 
9 
2 
251 
145 
105 
26 
1.; 
72 
44 
' u 229 
5t 
7 
35 
119 
6 
47 
95 
si 
1i 
327 
6 
23 
2 
23 
1174 
564 
610 
519 
l',t 
13 
2 
' 
196 
96 
22 
580 
134 
7 
10 
54 
25 
5 
132 
.. 
31 
37 
207 
49 
1 
7 
16 
36 
7 
t7 
11 
13 
314 
9i 
3 
16 
74 
si 
2520 
1111 
Hot 
458 
"'I ;;2 
32 
369 
a460.31 SNARPENINO -TOOL DR CUTTER GRINDING- PIACHINES, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED PIETAL CARBIDES DR 
CEIU'IETS, IEXCL. 8456.10 TO 1456.901 
1460.31-00 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- PIACHINES, NUPIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES DR 
CERPIETS, IEXCL. 8456.11-00 TO 1456.90-001 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
OD! ITALY 
006 UTD. UNGDDPI 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
OSa AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
4DD USA 
521 ARGENTINA 
664 INDIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
56 
22 
H 
33 
151 
46 
16 
12 
29 
3D 
46 
58 
23 
91 
15 
22 
42 
62 
910 
sao 
532 
3D2 
121 
131 
98 
18 
3 
16 
lD 
32 
14 
19 
15 
5 
2 
I 
52 
17 
32 
154 
sa 
16 
I 
24 
22 
44 
54 
23 
58 
13 
22 
36 
56 
745 
317 
42a 
234 
96 
104 
90 
50 
24 
26 
10 
7 
16 
10 
25 
15 
10 
4 
4 
6 
a46D. 39 SHARPENIHD -TOOL OR CUTTER GRINDING- PIACHINES, IEXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL 
CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. 8456.10 TD 8456.901 
1460.39-00 SHARPENING -TOOL DR CUTTER GRIHDIHG- PIACHINES, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL 
CARBIDES DR CERMET$, IEXCL. a456.10-00 TD 1456.90-0DI 
001 FRA~CE 
002 IELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
008 DEHMARK 
010 PORTUGAL 
358 
289 
190 
161 
421 
146 
181 
60 
50 
10 
27 
6 
22 
16 
45 
123 
3 
20 
173 
43 
62 
ti 
116 
25 
15 
9 
6 
2 
5 
I 
7 
1 
4 
4 
1 
49 
13 
4 
19 
2 
12 !4a 
12 
1 
• 
zi 
14 
1i 
2 
2 
1 
ua 
47 
71 
11 
t 
21 
4i 
It 
39 
4i 
5 
14 
33 
17 
ID 
10 
U.K. 
13 
229 
15 
z4 
7 
45 
24 
4 
24 
285 
25 
14 
si 
34 
1 
13 
1 
IOU 
413 
672 
488 
21 
148 
17 
37 
6 
3 
24 
55 
59 
si 
; 
26 
1i 
4 
192 
2 
35 
12 
13 
I 
li 
5 
725 
225 
497 
246 
. .. 
zai 
73 
4t 
33 
7 
26 
26 
' 
37 
ao 
12 
47 
31 
1 ?'. u Yllue - Yolours• 1000 ECU Eaport 
Desttnatfon 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Pays d6cloront 
Hom1nclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Irolond Ito Ito Nederland Portugal U.K. 
"" .29-10 
0 03 PAYS-BAS 1422 1 135 347 
5; 
15 
lUi 46 
154 
004 RF ALLEI'tAGHE 7929 332 
27S7 
149 167 5545 
OOS ITALIE S217 13 5 14i 41 1 S4S 006 ROYAUME-UHI 1774 1556 
62 
32 245 
zoo 009 GRECE 516 61 
62i 
us 
010 PORTUGAL 2516 1SI2 297 111 
lSli i 
ln 
on ESPAGNE 3209 
i 
795 
sao 
S56 752 
030 SUEDE 6147 917 
164 
., 44 5409 
056 SUISSE 2451 51 2144 
6i 
4S 56 
OSI AUTRICHE 4257 4141 55 
ai 041 YOUGDSLAVIE 1507 1075 146 
ss6 056 U.R.S.S. 2941 2149 
1016 
256 
4i 201 ALGERIE 1209 152 
azi 220 EGYPTE 922 
476 9i " sea AFR. DU SUD 651 14 u7 417 Sl9 HAI'tiiiE 7S4 
aas7 52i 121 1776 400 ETATS-UNIS 15912 4649 
404 CANADA 1175 6n 7 156 401 
501 IRESIL 195S 1751 202 
24 512 CHILI 707 54 629 
616 IRAN 1216 1216 
s2i 27 610 THAILAHDE 620 70 
700 INDOHESIE 541 43 505 
270 195 706 5INGAPDUR S275 1970 140 
720 CHINE 6726 4174 
155 us5 
1152 
721 COREE DU SUD 21S4 704 20 
732 JAPON 2521 2259 42 220 
100 AUSTRALIE 5n 
4513 
244 343 7 
977 PAYS SECRETS 45U 
1000 Pi 0 H D E 99619 171 4583 47521 291S 2691 11442 5174 60 23727 
1010 IHTRA-CE 21945 706 11257 1105 176 2515 S406 54 1526 
10n EXTRA-CE 66n4 116 S6264 noa uzs 9127 2461 6 15202 
1020 CLASSE 1 36507 5I 21195 1019 319 2160 44 10942 
1021 A E L E 14010 51 7494 497 164 270 44 541S 
10SO CLASSE 2 1ea06 57 7357 ., 1195 5175 1161 2S59 
1031 ACP (61) 1010 l S1 101 445 
ss6 
419 
1040 CLASSE l 10100 
4; 4513 
7712 239 392 1901 
1090 DIVERS N.CL. 4632 
1\60.29-90 PiACNIHES A RECTIFIER UUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLIHDRIQUES), DDNT LE POSITIONNEI'tENT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A 0,01 Pll'l OU PLUS, <AUTRES QU'A CDMI'tAHDE NUMERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES PiETAUX, DES CARBURES l'tETALLIQUES 
FRITTES OU DES CERI'tETS, (NON REPR. SDUS 1456.10-00 A 1456.90-00) 
001 FRANCE 6991 291 s 2435 Sl9 90 
S7U s 70 
002 BELG.-LUXIG. 2203 
6Z 
5 711 79 1112 100 56 
ODS PAYS-BAS 2145 1S n41 
1216 
1Z 
1i 
407 
11Z 
510 
004 RF ALLEI'tAGNE 11155 12 109 
1900 
446 15456 766 
005 ITALIE 3324 109 n 522 2u1 ui 
731 
006 RDYAUME-UNI 3197 24 1262 i uo 462 001 OAHEI'tARK 1211 ; 492 119 7S 010 PORTUGAL 766 152 155 274 liD 2i 7i on ESPAGNE S261 
14i 
705 
ai 
1542 ln9 
030 SUEDE 1401 4U 21 52S lSI 
032 FINLAHDE 1439 
2i 
1217 
21i 
5 202 
,; 15 036 SUISSE 594S 2766 453 1979 377 
031 AUTRICHE S462 1614 712 1055 4 
041 YOUGOSLAVIE aoa 
4; 
253 
111 ; 540 15 052 TURQUIE n48 27S 634 1946 056 U.R.S.S. 11750 1243 351 IZOS 417 060 POLOGNE 43SS 2154 1712 
062 TCHECOSLOVAQ 122 712 40 
064 HOHGRIE 602 212 24i 
S20 
201 ALGERIE 3091 2603 242 
220 EGYPTE 592 59 164 
53S 
Sea AFR. DU SUD 12S6 us 
si 
137 
1074 401 ETATS-UHIS 12S39 6504 3409 1315 
404 CANADA usa 690 11; 
us 215 
412 PiEXIQUE SlS 51 201 162 
414 VENEZUELA 1364 7 ., 1261 
501 BRESIL 717 661 91 27 114 521 ARGENTINE 1269 107 971 4i 616 IRAN 571 500 13; i 
so 
664 IHDE 3545 1564 496 640 
706 SIHGAPOUR 576 409 121 17 7 15 
720 CHINE 5306 2719 215S 77; 364 721 COREE DU SUD 1911 1056 s 10 
732 JAPOH lOll 2157 2i 
725 141 11 
736 T' AI-WAH 1126 1135 9 202 455 
100 AUSTRALIE 537 25 439 2 9 62 
1000 Pi 0 H D E 125039 621 325 4962S 4S41 9225 14 49691 3133 41 7311 
1010 IHTRA-CE 42616 509 UD 9099 1904 S109 14 24467 506 31 2147 
1011 EXTRA-CE 12425 112 195 40524 2443 6n7 25224 S327 11 4472 
1021 CLASSE 1 l2SSS 77 119 17025 585 5366 7513 216 1692 
1021 A E L E 122U 21 114 6116 367 1191 3761 
" Ii 
527 
lUI CLASSE 2 19563 l5 6 9265 1500 730 492J 1165 1921 
10 S1 ACP Ull 1129 11 4 141 11 119 394 194i 
11 431 
10" CLASSE 3 30327 14233 JSI 21 12917 152 
1460.Jl PiACHIHES A AFFUTER, A COMMAHDE NUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PiETAUX, DES CARIURES l'tETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'tETS, (NOH REPR. SOUS 1456.10 A 8456.90) 
1460.31-DO I!ACHIHES A AFFUTER, A COMMAHDE HUI'tERIQUE, 
<NOH REPR. SOUS 1456.10-11 A 1456.90-DDl 
POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES PiETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'tETS, 
Oil FRANCE 2479 121 2343 13i ,; DD2 IELG.-LUXIG. 992 
ai 
11 721 
ODS PAYS-BAS 1419 11 1251 14i 51i 
64 
014 RF ALLEI'tAGHE 1732 4 232 
729; 
137 
005 ITALIE 7550 1DD 151 
0 06 ROYAUME-UHI 2003 122 1509 372 
001 DAHEI'tARK 576 
73 
576 ui 011 ESPAGHE 627 452 346 OlD SUEDE 1713 16 1211 165 si OJ6 SUISSE 1441 62 lOU 145 
0 31 AUTRICHE 1197 
2si 
75 1721 101 
D56 u.R.s.s. 2S15 2279 
060 POLOGHE 7J5 
J4i 2ai 
735 11Z u5 400 ETATS-UNIS lDD9 1651 
521 ARGENTINE· 555 I 547 
664 IHDE 117 i 117 ,; 7 28 COREE DU SUD 17DS 1662 15l 732 JAPDN J2D7 299 2755 
1010 I! 0 H D E 31901 696 1711 31647 17 2361 927 211 1191 
1010 IHTRA-CE 17490 91 756 14159 17 
1503 713 
zai 
261 
lOU EXTRA-CE 21417 597 1024 174U 166 214 9JD 
1020 CLASSE 1 12594 354 us 9433 7SI 175 112 927 
1021 A E L E 5533 
i 
229 4225 
17 
592 175 n2 
1030 CLASSE 2 4150 162 4514 107 l9 11i J 1040 CLASSE 3 3973 236 27 3540 
1460.39 I!ACNIHES A AFFUTER, AUTlES QU'A COMI'tAHDE NUPiERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PiETAUX, DES CARBURES l'tETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERI'tETS, (NOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90) 
1460.39-0D PiACHINES A AFFUTER, <AUTRES QU'A C01111AHDE HUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES PiETAUX, DES CARIURES PiETALLIQUES FRITTES OU 
DES CERIIETS, <NOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-DDl 
DOl FRANCE 4967 55 291 3416 191 ,; 409 112 409 002 BELO.-LUXIG. 2156 
u5 
111 966 105 41 341 451 
DOl PAYS-BAS 2696 517 1519 31 Sl 4i 
241 
257 tz 153 DD4 RF ALLEI'tAGHE 5556 67 1565 
uti 
102 902 1969 639 
005 ITALIE 2531 
4i 
114 16 167 
2i lSi 
31 199 
DD6 ROYAUME-UHI 2711 323 2031 24 74 91 
DOl DAHEI'tARK 644 
47 
4U 25 1 21 114 
si OlD PORTUGAL 771 347 19 Sl U9 71 
359 
199D Quant lty - Quant IUs • 10DD kg 
Dtst I nat ton 
Co•b. Noatnclature~--------------------------------------~R~o~p~o•~t~l~n~g~c=o~u~nt~•~y~-~P~o~y~s~d=l~c~la=•~a~n~t--------------------------------------~ 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Meder 1 end Portug111l U.K. 
146D.39-DD 
Dll SPAIH 
D21 HDRWAY 
D3D SWEDEN 
D32 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
D52 TURKEY 
156 SOVIET UHIDH 
06D POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
381 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
412 ~EXICD 
7DD INDONESIA 
7D6 SINGAPORE 
72D CHIHA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
IDO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP Ull 
10U CLASS 3 
ll2 
54 
196 
101 
171 
107 
36 
66 
143 
32 
19 
32 
319 
102 
75 
24 
233 
22 
53 
" 35 21 
4011 
1660 
2360 
1291 
631 
771 
64 
297 
44 
45 
1 
1 
1 
1 
29 
as 
33 
19 
12 
1 
i 
i 
11 
1 
5 
466 
237 
230 
217 
114 
12 
76 
ll 
66 
54 
96 
II 
16 
62 
40 
30 
1 
17 
161 
71 
4 
20 
14 
19 
41 
76 
30 
12 
1754 
619 
ll35 
692 
3D7 
273 
19 
170 
1i 
aa 
34 
55 
ll 
a 
43 
i 
5 
12 
4 
1 
142 
75 
67 
29 
22 
32 
5 
6 
a 
a 
13 
1 
6 
7 
21 
3 
5 
4 
91 
1 
si 
3 
63 
' 
3 
2 
1 
1 
2 
551 
22D 
331 
19 
31 
142 
10 
lDI 
1460.4D HDHIHO OR LAPPING ~ACHIHES, FOR WORKING ~ETAL, SIHTERED ~ETAL CARBIDES DR CER~ETS, IEXCL. 1456.10 TO 1456. 90l 
1460.4D-OO HOHIHO OR LAPPING ~ACHINES, FOR WORKING ~ETAL, SIHTERED ~ETAL CARBIDES DR CER~ETS, IEXCL. 1456.1D-DO TO 1456.90-DOl 
DK• HD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERI!AHY 
D05 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIH 
D3D SWEDEN 
D36 SlliTZERLAND 
031 AUSTRIA 
D41 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
06D PDLAHD 
D62 CZECHOSLOVAK 
D61 BULGARIA 
4DD USA 
501 BRAZIL 
528 ARGEHTIHA 
616 IRAH 
664 IHDIA 
61D THAILAND 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
977 SECRET CDUHT 
lODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS S 
1190 I!ISCELLAHEDU 
67 
60 
101 
127 
75 
259 
49 
21S 
57 
90 
1D9 
40 
21 
70 
94 
so 
17 
25D 
54 
11 
so 
21 
17 
95 
10D 
162 
41 
261S 
IDOl 
1641 
tiD 
371 
422 
321 
41 
24 
5 
45 
4i 
222 
7 
92 
51 
39 
41 
33 
11 
65 
51 
21 
12; 
26 
11 
27 
19 
15 
95 
71 
129 
1459 
4U 
lOll 
545 
226 
232 
244 
20 
l9 
1 
' 
30 
15 
70 
50 
20 
a 
' 12 
i 
2 
2 
21 
u 
41 
72 
16 
29 
94 
5 
41 
51 
7 
9 
4i 
9 
17 
7 
21 
i 
2 
1 
26 
13 
767 
357 
410 
193 
131 
147 
70 
a 
12 
11 
2 
6 
6 
5 
Ii 
2 
295 
116 
110 
69 
45 
29 
1 
ll 
3 
12 
Ii 
10 
1i 
51 
50 
2 
2 
1460.90 ~ACHIHES FOR DEIURRIHO, GRIHDIHO, POLISHING DR OTHERWISE FIHISHIHO I!ETAL, FOR WORKING I!ETAL, SIHTERED I!ETAL CARBIDES OR 
CERI!ETS, I EXCL. 1456.10 TO 1456.90 ), IEXCL. FIHISHIHO I!ACHIHES OF 1461l 
1460.90-10 I!ACHINES FOR DEIURRIHO, GRINDIHO, POLISHING DR OTHER FIHISHIHO OPERATIONS, FITTED WITH A I!ICRD~ETRIC ADJUSTING SYSTEII, 
IH WHICH THE PDSITIDHIHO IH AHY DHE AXIS CAH IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT LEAST 0.01 1'111, FOR WDRKIHO ~ETAL, SIHTERED 
I!ETAL CARBIDES OR CER~ETS, !OTHER THAH GEAR CUTTINO, GEAR GRIHDIHO DR GEAR FIHISHIHO ~ACHINES OF HEADIHO H 14.61), 
IEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-DDl 
ODI rRAHCE 
006 UTD. KIHGDO~ 
Oll SPAIH 
D36 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
4DO USA 
412 ~EXICO 
721 SOUTH KOREA 
IDDO II 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
lOU CLASS 3 
25 
15 
32 
22 
26 
II 
11 
22 
312 
120 
192 
95 
62 
77 
2D 
25 
15 
27 
14 
26 
11 
2i 
252 
102 
150 
17 
54 
45 
2D 
1i 
2D 
2 
11 
23 
7 
16 
16 
1460. 9D-90 ~ACHINES FOR DEIURRIHO, GRIHDIHO, POLISHING OR OTHER FIHUHIHG OPERATIONS, ( EXCL. 146D. 90-10 ), FOR WORKING ~ETAL, 
SIHTERED ~ETAL CARBIDES DR CE~ETS , !OTHER THAH GEAR CUTTINO, GEAR GRIHDIHO DR DEAR FIHISHIHG ~ACHIHES OF HEADING H 
14.61) 
001 FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIO. 
DDS NETHERLANDS 
0 D4 FR OE~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI! 
007 IRELAND 
ODI DENI!ARK 
DD9 GREEC~ 
D 10 PORTUGAL 
Dll SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
346 KEHYA 
40D USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
441 CUBA 
501 BRAZIL 
616 IRAH 
664 IHDIA 
611 THAILAND 
360 
519 
214 
161 
604 
242 
359 
145 
107 
35 
179 
301 
171 
75 
235 
195 
49 
109 
191 
60 
23 
52 
173 
' 29D 
27 
67 
159 
27 
74 
39 
100 
15 
li 
54 
a 
2 
·i 
16 
1 
1' a 
i 
60 
Ii 
i 
26 
233 
" 107 7' ll  
9 
69 
4 
45 
161 
62 
39 
119 
162 
26 
42 
137 
31 
12 
15 
ll 
16i 
6 
13 
i 
46 
36 
3 
17 
i 
21 
13 
14 
9i 
i 
157 
4 
47 
5 
97 
21 
67 
1 
5 
1 
27 
31 
2 
16 
27 
1 
4i 
2i 
194 
7 
14 
151 
si 
i 
29 
12 
61 
10 
15 
32 
27 
23 
11 
46 
9 
i 
20 
1 
35 
5 
52 
2 
9 
23 
2 
67 
31 
61 
Hi 
100 
10 
1 
12 
1 
7 
26 
9 
5 
26 
4 
li 
7 
11 
6 
9 
1 
13 
4 
14 
1 
6 
10, 
27 
i 
2DD 
657 
235 
422 
113 
33 
231 
21 
1 
7 
3 
17 
ll 
5 
26 
1 
2 
12 
ll' 
i 
20 
262 
74 
111 
154 
15 
29 
6 
i 
16 
a 
a 
a 
a 
22 
Ii 
71 
19 
13, 
17 
i 
13 
1' 
1i 
lUD Value • Volours• 1000 ECU Export 
1)est I net ton 
Co•b. Ho•encleture 
Report t ng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hol1as Espegna France Ireland Italta Hednland Portugal U.K. 
a460.39-DD 
011 ESPAGHE 2on 44 1371 171 290 46 170 
02a NORVEGE 602 277 116 
40 
6 22 15 2a 
030 SUEDE 2622 an 1003 136 na 235 214 
032 FINLAHDE 1494 274 au 100 3a 197 12 60 
D36 SUISSE 3733 192 2195 64 382 4la 15 394 
031 AUTRICHE 2311 201 1115 15 153 71 37 21 
052 TURQUIE 517 74 191 34 31 119 29 32 
056 U.R.S.S. 2701 l 2590 12 91 
l; 060 POLOGHE 3369 117 31 2495 
4i D62 TCHECGSLOVAQ nn 1015 
35z 
31 33 
i 212 TUNISIE 527 24 139 5 
311 AFR. DU SUD 591 
29i 
503 10 
197 
4 74 
llo7 400 ETATS·UHIS 5709 3694 319 30 
4D4 CANADA 1271 20 777 
60 30 
24 457 
412 PIEXIQUE 1113 12 115 126 
34 17 700 IHDONESIE 641 10 510 
36 74 li 706 SINGAPOUR 2033 23 411 1464 
720 CHINE 1054 
ui 
950 • 95 i 721 COREE DU SUD 914 153 
57 
22 
732 JAPOH 3190 43D 2594 17 92 
736 T'AI-WAH 693 41 501 91 5 34 
100 AUSTRALIE 594 60 351 I 27 137 
1000 II 0 H D E 61159 217 6215 31532 1715 3111 66 9460 1110 63 6679 
1D10 INTRA·CE 24730 274 3129 12475 596 1460 66 3320 ll04 24 2276 
lOll EXTRA-CE 43421 13 3156 26057 1117 1651 6139 776 40 4402 
1020 CLASSE 1 23451 12 2727 14743 27a lOU 1526 594 2541 
1021 A E L E 10960 11 1141 6174 219 716 126 456 
40 
717 
1D30 CLASSE 2 10940 1 401 5272 195 533 1154 137 11D7 
1031 ACP Ull 601 1 
2i 
269 2 IZ 100 19 29 106 
1040 CLASSE 3 9031 6042 14 102 2759 45 41 
1460. 4D IIACHIHES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES PIETAL LIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, IHOH REPR. 
SOUS a456 .10 A 1456.90 l 
1460.40-00 IIACHIHES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, IHOH REPR. 
SOUS a456.10-DD A a456.9D·DII 
DK• PAS DE YEHTILATIGH PAR PAYS 
DOl FRANCE 1744 94 lDIO 
3i 
396 5I ll6 
002 BELG.-LUXBG. 514 
2i 
45 341 130 25 
003 PAYS-BAS 131 225 90 366 uz 129 004 RF ALLEPIAGNE 207D 17 
lUi 
323 1156 322 
DD5 !TALI£ 1471 
2i 
42 
Z4i 
16 252 
006 ROYAUPIE-UHI 6239 5950 13 7 
i OlD PORTUGAL 714 132 
30 
541 105 
D11 ESPAGHE 4773 2927 lUI 611 
030 SUEDE 1361 1205 
4i 
141 15 
036 SUISSE 2325 1341 199 32 
031 AUTRICHE 1627 1262 15 347 3 
D41 YOUGDSLAVIE 1339 1239 i 15 15 D52 TURQUIE 510 451 120 
76 056 U.R.S.S. 3112 3D21 15 
06D POLOGNE 1676 ll75 414 17 
062 TCHECDSLOVAQ 541 360 111 
061 BULGARIE 769 
31Di 
769 
77i 4DD ETATS·UNIS 4141 270 
501 BRESIL 1617 1013 604 
521 ARGENTINE 660 660 9; 616 IRAN 129 730 
664 INDE a61 619 179 
610 THAILAND£ 5ll 504 4 
720 CHINE 31U 3199 41; 5i 721 COREE DU SUD 3305 2763 
732 JAPOH 4112 
ni 
4491 l33 111 
977 PAYS SECRETS 695 
1000 II 0 N D E 59291 246 695 42710 47 tU 10116 501 3219 
1010 IHTRA·CE 19067 246 ll557 25 563 4631 497 1545 
lOll EXTRA·CE 39536 31223 Z2 UD 6255 4 1674 
1020 CLASS! 1 11165 14640 II 2373 4 1110 
1021 A E L E 6052 4306 
" 
1620 
i 
60 
1030 CLASS£ 2 10904 7702 
2Z 
212 2415 497 
1040 CLASS£ 3 10466 
.,; 1111 1466 t7 1090 DIVERS N.CL. 695 
1461.90 IIACHIHES A EIARIER, PIEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINUSAGE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES 
IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, INON REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90), AUTRES QUE LES IIACHIHES A FINIR LES EHGREHAGES 
DU 1461 
1461. 90·10 IIACHIHES A EIARIER, IIEULER, POLIR OU A FAIR£ D' AUTRES OPERATIONS DE FIHUSAGE, DONT LE POSITIONHEPIEHT DAMS UH DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A 0,01 M OU PLUS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, IAUTRES 
QUE LES IIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES DU 14.61), (NON REPR, SOUS 1456.11·00 A 1456.90-DDl 
DOl FRANCE 94D 940 
2i DD6 RGYAUI'IE·UHI 612 654 
Dll ESPAGHE 574 534 40 
7i D36 SUISSE 511 427 20 
031 AUTRICHE 919 91t 
400 ETATS·UNIS 671 671 
u6 412 I'IEXIQUE 666 
154 721 COREE DU SUD 154 
lDDD II 0 N D E 9134 1503 767 433 l3 106 
1010 INTRA-CE 3215 3041 111 a2 l3 u 
lOll EXTRA·CE 6550 5455 666 352 71 
102D CLASS£ 1 2112 2719 20 71 
1D21 A E L E 1117 1724 
666 
20 71 
1030 CLASS£ 2 2652 1655 531 
1040 CLASSE 3 1085 lOll 
1460, 90·90 IIACHINES A EIARIER, I'IEULER, POLIR OU A FAIR£ D' AUT RES OPERATIONS DE FINUSAGE, I NON REPR. SOUS 1456 .11-DD A 1456. 90·00, 
NI SOUS 1460. 90·11l, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS , CAUTRES QUE LES 
IIACHINES A FIHIR LES ENGREHAGES DU 14.Ul 
DOl FRAHCE 1951 356 4273 17a u; i 3314 666 171 002 IELG.·LUXIQ. 3740 
ni 1z 1929 i ' 126 736 20 D03 PAYS-lAS 2910 1111 17 141 a 274 
211i 
191 
004 RF ALLEPIAGHE 7137 474 369 
227; 
357 1017 5 2065 670 
005 ITALIE 3956 211 3 l5S 254 1 .. ; an 164 OD6 ROYAUIIE·UHI 5350 34 2741 220 313 172 1001 lUi 007 IRLANDE 1461 115 
37 
I 2 4 
DDI DANEIIARK 1296 i 19D 119 • 154 
97 
DD9 GRECE 606 50 276 23 521 6 4 OlD PORTUGAL 975 1 279 75 297 43 4 
011 ESPAGHE 5524 1 
a7 
3771 529 973 212 31 
03D SUEDE 6200 11 1724 
10 
66 117 145 3910 
032 FIHLAHDE 1514 5 s 757 232 509 61 7 
036 SUISSE 5542 113 3565 3 535 a41 367 111 
031 AUTRICHE 4621 36 4247 11 245 61 a 
041 YOUGOSLAVIE 744 561 
i 
2 111 1 
052 TURQUIE 1425 
19; 
431 676 295 
136 056 U.R.S.S. 6269 5203 9 722 s4 ( 060 POLOGNE 1317 21 1141 21 10 13 
D62 TCHECOSLOVAQ 774 1 514 4 
16 34 
115 
1i 064 HDHGRIE 797 
10i 
541 
9a 
7 114 
201 ALGERIE 2753 372 1160 311 
346 KENYA 2317 2372 
2; 
6 
257 22i 
9 
53 a S7i 400 ETATS·UHIS 7166 
' 
5553 112 
404 CANADA 571 194 162 
li 
16 61 61 14 
412 !lEXIQUE 195 212 22 575 
441 CUBA 724 
4Di 
697 27 
3a 501 BRESIL 762 12 307 346 616 IRAN 1712 1173 
i 
362 1 
664 INDE 1124 
30 
1149 57 15 
610 THAILAND£ 575 61 35 442 
361 
1990 Quont I ty - Quontltb• IDDO kg Export 
Dut in at ion 
Report tng country - Pa~s d6clarant 
Coeb. Ho!lenclature 
t'omenc:lature co=b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land lhllo Nederland Portugal U.K. 
auo. 90-90 
706 SINGAPORE 53 23 
14 
11 11 
720 CH!HA 37 II 5 
728 SOUTH KOREA 25 13 
14 i i 732 JAPAN 42 22 
736 !.III~ AN 34 15 
I; 
12 5 
aoo AUSTRALIA 72 33 3 12 
1000 W 0 ~ L 0 5778 163 101 2141 353 677 79 1030 658 574 
1010 INTRA-EC 2162 91 61 922 161 315 51 509 470 212 
1011 EXT~A-EC 2913 72 40 1211 192 361 28 522 187 292 
1020 CLASS I 1311 19 14 713 10 120 204 104 144 
1n1 EFTA COUNTR. 698 17 11 392 2 46 15 47 91 
1030 CLASS 2 1034 44 26 285 25 211 260 40 135 
1031 ACP t61J 124 12 a 
u7 
34 
2i 
3 
4i 
66 
1040 CLASS l 561 a 230 23 59 13 
8461.10 PLAHI~O I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SINTEREO IIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. 1456.10 TO 8456.901 
8461.10-00 PLANING I'IACHINES, FOR WORKING METAL, SIHTEREO I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 8436.90-00) 
004 FR GERI'IAHY 153 
56 
119 6 17 
052 TURKEY 296 236 4 
1000 W 0 R L D 1898 29 75 713 49 150 343 29 75 435 
1010 IHTRA-EC 608 25 54 253 39 Ill 2l 17 27 37 
1011 EXTRA-EC 1290 4 21 460 10 17 320 12 45 391 
1020 CLASS I 505 7 liB 5 290 4 17 64 
1030 CLASS 2 774 15 333 10 12 30 a 25 334 
8461.20 SHAP lNG OR SLOTTING I'IACHINES, FGR WORKING I'IETAL, SINTEREO METAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 1456.10 TO 8436.90) 
8461.20-00 SHAPING OR SLOTTING I'IACHIHES, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 8436.90-00) 
001 FRANCE 57 16 16 13 
3i 
4 
004 FR GERMANY 85 
36 
16 23 
056 SOVIET UHIOH 35 2 
1000 W 0 R L 0 1330 II 4 324 3 !52 !58 12 109 37 506 
1010 INTRA-EC 437 17 2 78 3 70 91 12 69 a 14 
1011 EXTRA-EC 595 2 2 246 82 67 40 29 423 
1020 CLASS I 151 2 " 
11 
67 
20 5 16 
1030 CLASS 2 700 107 61 20 24 406 
1040 CLASS 3 42 41 2 
8461.30 BROACHING IIACHIHES, FOR WORKING liE TAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 1456.10 TO 8456.90) 
1461.30-00 BROACHING IIACHINES, FOR WORKING METAL, SINTEREO METAL CARBIDES DR CERIIETS, IEXCL. 1456.10-00 TD 1436. 90-00) 
001 FRANCE 514 475 13 II 
002 IELG.-LUX!G. II 14 
52 
2 
004 FR GERMANY 12 22 
005 ITALY 49 46 
li 2 10; 006 UTO. KINGOOII 341 219 
011 SPAIN 68 66 2 
030 SWEDEN 47 47 
56 060 POLAND 66 10 
062 CZECHOSLOVAK 51 41 10 
65a 400 USA 715 53 4 
664 IHDIA 42 42 
55 720 CHIHA 55 
732 JAPAH 38 ll 
I 000 W 0 R L 0 2331 10 1108 16 74 2 384 
' 
721 
I 010 INTRA-EC 1168 823 16 73 2 230 a 16 
IOU EXTRA-EC 1164 10 216 I 154 I 712 
1020 CLASS 1 aao 171 7 I 701 
1021 EFTA COUHTR. ao 
li 
76 3 I Ii 1030 CLASS 2 103 62 19 
1040 CLASS 3 Ill 53 128 
8461.40 GEAR CUTTING, GEAR GRIHDIHG OR GEAR FINISHING I'IACHINES, FOR WORKING liE TAL, SINTEREO IIETAL CARBIDES OR CERMETS, IEXCL. 
8436.10 TO 8436.90) 
8461.40-11 GEAR CUTTING I'IACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING IIACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NUIIERICALLY CONTROLLED, 
FOR WORKING I'IETAL, SINTEREO I'IETAL CARBIDES OR CERMETS, ( EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-00 l 
001 FRANCE 153 138 15 
002 BELG.-LUXBG. 61 61 
14 90'1 FR r,ERMANY ?l 
005 IlALY 115 llj 
006 UTO. KIHGOOII 36 55 
011 SPAIN 116 116 
030 SWEDEN 124 124 
032 FINLAND 37 37 
036 SWITZERLAND 51 51 
031 AUSTRIA 50 49 
052 TURKEY 21 21 
060 POLAND 35 35 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 
400 USA 204 197 
412 MEXICO 27 27 
508 BRAZIL 56 56 
528 ARGENTINA 60 60 
728 SOUTH KOREA 22 22 
732 JAPAN 136 136 
!ODD W 0 R L 0 1471 1414 20 19 24 
1010 INTRA·EC 610 561 14 19 a 
1011 EXTRA-EC 861 846 6 16 
1020 CLASS 1 634 626 a 
1021 EFTA COUHTR. 262 261 1 
1030 CLASS 2 179 165 a 
1040 CLASS 3 55 55 
8461.40-19 GEAR CUTTING MACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING MACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, IEXCL. HUI'IERICALL Y 
CONTROL L EOl, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, ( EXCL. 8436.10-00 TO 8456.90-00) 
001 FRANCE 113 164 
li ' 002 BELG.-LUXBG. 51 22 
' 005 ITALY 497 229 27 236
011 SPAIN 78 74 4 
030 SllEOEH 33 33 
1; li 036 SWITZERLAND 14 54 
038 AUSTRIA 28 27 1 
052 TURKEY 53 53 
12 056 SOVIET UHIOH 158 146 
15 060 POLAND 32 17 
6l 400 USA 508 428 17 
664 INDIA 184 147 37 
728 SOUTH KOREA 366 351 14 
732 JAPAN 56 56 
IOOOWORLO 2772 2053 liB 49 36 510 
1010 IHTRA-EC 992 562 57 24 28 308 
1011 EXTRA-EC 1779 1490 51 25 a 202 
1020 CLASS I 824 681 36 19 a a 
1021 EFTA CGUHTR. 165 133 19 13 i uz 1030 CLASS 2 713 598 IS 2 1040 CLASS 3 2'3 212 4 12 
362 
1990 ¥1)1,11 
- Valeurs• 1000 ECU Eaport 
Dtst tnat ion 
Co•b. Hoaenclature 
Reporting country 
- Pays d6cloront 
Homtnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan1erk Dautschland Hallas Espagna France I roland lto11a Hodor1and Portugal U.K. 
1460.90-90 
706 SIHGAPOUR 614 236 I u 147 151 
720 CHIHE 597 412 
4i 
u 
14 " 721 COREE OU SUO 633 211 344 ' 6l 2i 732 JAPOH 1024 70 654 • 200 736 T'AI-WAH au 105 411 lSi 10 203 14 100 AUSTRALIE 1233 679 304 22 71 
1000 II 0 H 0 E 101966 4929 764 51216 6 2631 11u 211 16296 1341 11 1551 
1010 IHTRA-CE 41912 1441 313 11146 2 1316 3459 111 1450 5111 7 2695 
1011 EXTRA-CE 60057 3410 311 33141 4 1316 5406 94 7146 2530 4 5155 
1020 CLASSE 1 31771 243 351 11961 1 215 2011 7 3125 1363 4647 
1021 A E l E 11379 164 124 10622 13 166 1715 671 4127 
1030 CLASSE 2 17413 2995 30 5963 334 3217 3146 631 1159 
10 31 ACP Ull 3174 2406 176 
697 
347 
16 
49 1 191 
1040 CLASSE 3 10102 242 1210 101 174 536 49 
1461.10 IIACHIHES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALUQUES FRITTES OU DES CE~ETS, (HOH REPR. SOUS 1456.11 
A 1456.901 
1461.10-00 IIACHIHES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALUQUES FRITTES OU DES CE~ETS CHON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-00 I 
004 Rf ALLEIIAGHE 501 
52 
95 143 35 224 
052 TURQUIE 1635 1575 1 7 
10DOIIOHDE 6116 67 60 1712 100 474 2612 131 594 1129 
1010 IHTRA-CE 1751 32 27 511 53 169 344 35 205 377 
lOll EXTRA-CE 5126 34 33 1194 47 305 2261 103 390 752 
1020 CLASSE 1 2502 2 13 119 
47 
46 1961 I 144 219 
1030 CLASSE 2 2517 32 19 1057 259 300 103 232 531 
1461.20 ETAUX-LIIIEURS ET IIACHIHES A I'IORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, <HOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1461.20-DD ETAUX-LII'IEURS ET IIACHIHES A I'IORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, CHDH 
REPR. SDUS 1456.10-00 A 1456.90-DDI 
DDI FRANCE 572 13 261 121 
135 24; 
121 24 
12 
11 
004 RF ALLEIIAGHE 157 
604 
73 316 7 45 
056 U. R. 5. S. 625 21 
lDDD II 0 H D E 7213 21 14 1175 36 1140 393 271 1162 231 73 1914 
1010 IHTRA-CE 3139 24 9 561 36 541 224 271 753 56 32 619 
1011 EXTRA-CE 4070 4 5 1306 591 161 409 112 41 1364 
1020 CLASSE 1 1122 1 367 96 
16i 
206 157 
4i 
195 
1030 CLASSE 2 2335 4 257 473 203 25 1161 
1040 CLASSE 3 715 612 23 11 
1461.30 IIACHIHES A BRDCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CE~ETS, <HDH REPR. so us 1456 .10 
A 1456.901 
1461.30-00 IIACHIHES A BROtHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, CHDH REPR. so us 
1456.10-00 A 1456.90-DDI 
ODI FRANCE 13272 11352 159 1641 26 94 
002 IELO.-LUXIO. 746 620 
416 
121 5 
004 Rf ALLEIIAGHE 192 
1144 6i 
391 
005 ITAUE 1120 15 
26 117; 006 RDYAUIIE-UHI 7197 5271 21 
011 ESPAGHE 2197 2164 30 3 2i 030 SUEDE 1031 1006 
115i 060 PDLDGHE 2119 261 
062 TCHECDSLOVAQ 1951 1555 396 
1207i 400 ETATS-UHIS 13071 917 14 
664 IHDE 1341 1340 
1234 720 CHIME 1234 
693 732 JAPDH 693 
1000 II 0 H D E 50033 121 27593 226 911 26 1515 55 12596 
1010 IHTRA-CE 25930 1 20509 226 114 26 4147 36 lDI 
1011 EXTRA-CE 24103 120 7084 17 4361 19 12495 
1020 CLASSE 1 16163 3572 126 19 12446 
1021 A E L E 1164 
ui 1711 17 33 19 32 1030 CLASSE 2 2347 1661 500 49 
l040 CLASSE 3 5593 1150 3743 
1461.40 IIACHIHES A TULLER OU A FIHIR LES EHGREHAGES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALUQUES FRITTES DU DES 
CE~ETS, CHDH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1461.40-11 IIACHIHES A TULLER LES EHGREHAGES CYLIHDRIQUES, A CDIIIIAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES 
IIETALLIQUES FRITTES DU DES CE~ETS, CHDH REPR. SDUS 1456.11-00 A 1456.90-001 
ODI FRANCE 6062 5627 435 
002 BELO.-LUXBO. 1966 1965 
5i 
1 
43i 004 If ALLEIIAGHE 550 
n2i 
61 
DU ITALIE 6525 j 0 06 ROYAUI'IE-UHI 1964 1961 
011 ESPAOHE 3711 3711 
,; 030 SUEDE 4362 4347 
032 FIHLAHDE 1137 1137 
036 SUISSE 1701 1701 14 0 31 AUTRICHE 1955 1941 
052 TURQUIE 527 527 
060 POLOGHE 1407 1407 
062 TCHECOSLOVAQ 696 696 67 400 ETATS-UHIS 5517 5520 
412 !lEXIQUE 145 145 
501 BRESIL 1729 1729 
521 ARGEHTIHE 2112 2152 
721 COREE DU SUD 116 116 
732 JAPDN 3644 3644 
1000 II 0 H D E 41050 46951 72 521 521 
1010 IHTRA-CE 21351 20341 51 515 431 
1011 EXTRA-CE 26730 26604 14 u 97 
1020 CLASSE 1 19024 11921 u 11 
1021 A E L E 9155 U26 
14 
u 14 
1030 CLASSE 2 5601 5572 15 
1040 CLASSE 3 2104 2104 
1461.40-19 IIACHIHES A TAILLER LES EHGREHAGES CYLIHDRIQUES, UUTRES QU'A CDIIIIAHDE HU~ERIQUEI, PDUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES 
CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-001 
001 FRANCE 5495 5410 2 j j ' 24 
71 
002 IELO.-LUXBO. 1006 671 214 II 
005 ITALIE 5397 4153 43 11 1140 
011 ESPAGHE 2915 2194 ' 030 SUEDE 1142 1142 
40i I; i 036 SUISSE 2233 1721 
031 AUTRICHE 521 502 17 
152 TURQUIE 679 679 5; 056 U.R.S.S. 4311 4322 2 060 POLOGHE 565 563 33l 400 ETATS-UHIS 9053 1707 10 
664 IHDE 1321 755 566 
721 COREE DU SUD 4047 3916 56 
732 JAPOH 676 676 
1000 II 0 H D E 43354 11 31594 2 505 3t 1134 273 2716 
1010 IHTRA-CE 15993 
' 
15516 2 .. 30 612 174 1422 
1011 EXTRA-CE 27361 9 25009 420 
' 
451 
" 
1364 
1020 CLASSE 1 14723 13699 4U 9 177 421 
1021 A E L E 3976 3445 405 9 106 9; 
a 
1030 CLASSE 2 6503 5496 2 
14 115 
1040 CLASSE 3 6136 5114 261 59 
363 
1990 Quant tty - Quantttts • lDGD kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~op~o=r~t=f=n~g~c=•=u=n~tr~y~-~P~oy~s~d=6~c=1•=r~•=n=t--------------------------~----------~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Jelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugl!ll U.K. 
aUl.4D-31 GEAR CUTTING IIACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS), NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTEREO IIETAL CARBIDES 
OR CERIIETS, ( EXCL. a456 .lD-DD TO 8456. 91-DD l 
DDl FRANCE 18 
1' 56 
18 
D D4 FR GERIIANY 70 
DD5 ITALY 44 44 
732 JAPAN 70 70 
lDDD II 0 R L D 260 14 124 56 38 za 
lllD INTRA-EC 170 14 54 56 18 za 
lDll EXTRA-EC 9D 7D ZD 
lDZD CLASS 1 81 70 ll 
a461.4D-U GEAR CUTTINO IIACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS), IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL 
CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. a456.1D-DD TO a456.9D-DDl 
DDl FRANCE 255 7 25 33 81 
i DD4 FR GERIIANY 89 25 
ui 
26 24 
DD5 ITALY 319 7 
30 
16D 
40 
zz 
DD6 UTD. KINGDOM 275 4 59 
Dll SPAIN 173 14 7 
130 SWEDEN 47 5 25 
032 FINLAND 51 26 
zz 036 SWITZERLAND 79 
47 
56 
4DD USA 61 • 412 IIEXICO 36 5 31 
7Za SOUTH KOREA 353 117 276 
732 JAPAN ao 62 18 
lDDD II 0 R L D 2342 294 a99 a4 272 259 25 
lDlD INTRA-EC lZZD 49 ZD6 79 249 185 25 
lOll EXTRA-EC llZ5 245 693 5 24 71 
lDZD CLASS 1 5DD 109 254 22 46 
lDZl EFTA COUNTR. 276 
ui 
184 zz 29 
1030 CLASS Z 596 431 1 ZD 
lD4D CLASS 3 2a 14 9 5 
1461.40-71 GEAR-FINISHING IIACHINES FITTED WITH A IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEII, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET 
UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST D.Ol 1111. NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERIIETS, 
IEXCL. 8456.10-00 TO a456.90-DDl 
DDl FRANCE 174 174 
DDS ITALY 34 34 
DD6 UTD. KINGDOII 7 7 
DD8 DENMARK 7 7 
Oll SPAIN 140 140 
D3D SWEDEN 37 37 
D6D POLAND 23 16 
400 USA 3ll 3ll 
52a ARGENTINA 36 3D 
616 IRAN 27 27 
720 CHINA 13 13 
732 JAPAN 57 57 
1000 W 0 R L D 914 all 15 
1010 INTRA-EC 365 363 
IS lOll EXTRA-EC 539 51 a 
1D2D CLASS l 405 405 
1021 EFTA COUNTR. 37 37 
1D3D CLASS 2 90 a4 
15 1040 CLASS 3 44 Z9 
a461.40-79 GEAR-FINISHING IN IIHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TG AN ACCURACY OF AT LEAST D.Dl 1'111, IEXCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING IIETAL, SINTERED liE TAL CARBIDES OR CERIIETS, ( EXCL. a456 .lD-DD TO a456. 91-DD) 
Dll FRANCE 2a 22 
015 ITALY 27 2D 
DD6 UTD. KIHGDOII 23 18 
Oll SPAIN 45 45 
03a AUSTRIA 2a 
30 
24 
056 SOVIET UNION 39 
4DD USA 44 a 34 
508 BRAZIL 20 6 14 
612 IRAQ ll ll 
720 CHINA 22 
22 
22 
72a SOUTH KOREA 134 ll2 
732 JAPAN 39 13 26 
lDDD II 0 R L D 565 94 16 377 1a 
lDlD INTRA-EC 159 lt 13 114 16 
lOll EXTRA-EC 4D7 a4 4 273 2 
1120 CLASS 1 133 21 4 lDl 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 
3i 
4 u 
ID3D CLASS 2 213 l5D 
.t·~",.IA5S3 62 3D 22 
1461. 4D-9D GEAR FINISHING IIACHINES IEXCL. a456 .lD-DD TO 1456. 90-U, 1461. o\D-71 AHD I HI. 40 Ill, r ~R WORKING I':[ TAL, SIHHRL ~ MorAL 
CARBIDES OR CERIIETS 
ODl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
106 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
D6D POLAND 
52a ARGENTINA 
lODO II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
lD4D CLASS 3 
106 
68 
94 
63 
55 
15 
Ia 
15 
a63 5 
421 5 
443 
169 
72 
241 
34 
lD 
zo 
145 
54 
91 
Zl 
7 
61 
3 
17 
lZ 
6 
3 
3 
3 
aD 
45 
47 
41 
52 
13 
Ia 
15 
502 
242 
260 
130 
6D 
99 
31 
1461.50 SAWING OR CUTTING-OFF MACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED liE TAL CARBIDES OR CERI1ETS, (EXCL. 1456 .lD TO a456. 9D I 
a461. 50-ll CIRCULAR SAWS, FOR WORKING METAL, SINTERED liE TAL CARBIDES OR CERIIETS, ( EXCL. a456 .lD-DD TO a456. 9D-OD) 
DDl FRANCE 777 
ODZ IELG.-LUXIG. 257 
D D3 NETHERLANDS 449 
D 04 FR GERIIANY 666 
DDS ITALY llO 
DD6 UTD. KINGDOI'I 453 
DU DENI'IARK 70 
DID PORTUGAL 63 
Oll SPAIN 199 
031 SWEDEN 212 
032 FINLAND 99 
036 SWITZERLAND 424 
03a AUSTRIA 255 
041 YUGOSLAVIA 33 
2GB ALGERIA 40 
4DD USA 293 
404 CANADA 53 
700 INDONESIA llD 
72a SDUTH KOREA Zl 
732 JAPAN 319 
736 TAIWAN 27 
aoo AUSTRALIA 54 
lDDD II 0 R L D 5543 
1111 INTRA-EC 3121 
llll EXTRA-EC 2423 
364 
28 
18 
10 
zo 
31 
7 
24 
606 
144 
4Dl 
90 
366 
43 
29 
7a 
153 
89 
346 
227 
ZD 
Z3 
242 
66 
5 
za 
312 
lZ 
51 
3602 
1771 
1531 
12 
1 
li 
3 
5 
76 
59 
17 
li 
5 
145 
15 
43 
z5 
15 
zi 
1 
lZ 
17 
5 
366 
252 
ll4 
76 
42 
36 
37D 
4i 
27 
34 
5D 
lD 
5 
42 
Zl 
1 
z6 
195 
697 
19a 
:i 
l6 
24 
24 
61 
59 
76 
z 
27 
36 
14 
5 
a 
6 
Ii 
17 
105 
457 
Z7D 
187 
82 
14i 
121 
10 
25 
408 
344 
65 
55 
34 
10 
_...--/ 
7 
11 
4 
3i 
7 
lDD 
79 
22 
14 
7 
a 
54 
ll 
43 
5 
5 
3D 
9 
ll 
Zl 
zi 
165 
79 
16 
I 
2 
7a 
7 
zz 
ID 
40 
u 
1990 Value - Velours• 1001 ECU Export 
D1st t nat ton 
Cc•b. No••ncleture 
Report lng cauntr11 - Pays d6clarant 
No•enclatura caab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollu Espegna Franca Ira land Itolta Nodorland Portu;al U.K. 
1461.40-31 IIACHINES A TULLER LES ENGRENAGES <AUTRES QUE CYUNDRIQUESI, A COMIIANDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES 
CARIURES IIETALUQUES FRITTES OU DES CEMETS, !NON REPR. SOUS 1456.11-01 A 1456.91-011 
001 FRANCE 621 s1s u4 621 004 RF ALL~GNE 7D9 
1730 005 ITAUE 1750 
752 JAPDN 2571 2571 
1000 II 0 H D E 6651 575 4586 U4 921 455 
1011 INTRA .. CE 5779 575 2007 U4 621 455 
10ll EXTRA-CE 2171 2571 500 
1020 CLASSE 1 2666 2571 aa 
1461.40-59 IIACHINES A TULLER LES ENGRENAGES <AUTRES QUE CYLINDRIQUESI, <AUTRES QU'A COMIIANDE NUIIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, DES CARIURE5 IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NON REPR. so us 1456 .11-o o A 1456.90-101 
001 FRAHCE 5700 509 150 114 sz 2461 si 257 552 004 RF ALLEIIAGNE ll69 297 
73t 
177 590 
005 ITALIE 1422 214 
16i 
557 
2Z 574 
50 
ui 
u 
006 ROYAUME-UNI ll4Z 5 zz 95 
26t Dll ESPAGHE Ill 25 55 465 
050 SUEDE 794 227 442 56 69 
052 FINLANDE 150 
i 
765 
507 
2 as 
i 036 SUISSE 715 455 11 
400 ETATS-UNIS 1479 ll4Z uz 72 U5 
412 !lEXIQUE 117 Ill 6 
721 COREE DU SUD 5150 4594 656 
li 752 JAPON 2159 2091 49 
1000 II 0 H D E 25977 11761 4145 452 Ill 22 4622 ll2 1456 1611 
1010 INTRA-CE 9499 1205 1247 416 415 22 5414 ll2 lll5 1545 
lOll EXTRA-CE 14477 9564 2199 56 524 lUI 251 265 
1020 CLASSE 1 6411 5255 1147 507 619 201 209 
1021 A E L E 2591 1 1519 
56 
507 486 141 74 
1050 CLASSE Z 7204 5655 1005 17 590 50 55 
1040 CLASSE 5 786 677 47 59 5 
1461.40-71 IIACHINES A FINIR LES ENGREHAGES, DQNT LE POSITIONNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A Doll 1111 OU PLUS, A COMIIAHDE 
NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NON REPR. SOUS 1456.10-01 A 
1456. 90-DOI 
001 FRANCE 1051 1051 
005 ITALIE 1922 1919 
006 RDYAUME-UNI 557 557 
DOS DANEIIARK 592 592 
Dll ESPAGNE 4161 4861 
050 SUEDE 1591 1591 19i 060 PDLDGNE 756 541 
4DD ETATS-UHIS 9792 9792 
247 521 ARGENTINE U22 1075 
616 IRAN 2250 2250 
720 CHINE 531 551 
732 JAPDM 4571 4571 
lDDD II D H D E 51052 57215 247 519 41 
1010 IMTRA-CE 16011 15967 
247 ni 
41 
lOll EXTRA-CE 22014 21241 
lDZD CLASSE 1 15754 15754 
1021 A E L E 1591 1591 
247 1050 CLASSE 2 4669 4422 
ni 1040 CLASSE 5 1591 1172 
8461.40-79 IIACHINES A FIMIR LES ENGREHAGES, DONT LE POSITIONHEIIENT DAMS UM DES AXES PEUT ETRE REGLE A Doll 1111 OU PLUS, <AUTRES QU'A 
COMIIANDE MUIIERIQUEI, PDUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALUQUES FRITTES OU DES CEMET~, (MDN REPR. SOUS 
1456.10-DD A 1456.90-DDI 
DOl FRANCE 925 
ui 164 ll 2i 
5I 
DDS ITALIE 946 756 4 006 RDYAUME-UNI 718 211 565 
' Dll ESPAGME 1217 17 
1217 
058 AUTRICME 540 
1616 
525 
li 056 U.R.S.S. 1629 
2D6i ,; 400 ETATS-UNIS 2472 3ll 
505 BRESIL 614 liZ 452 
612 IRAQ 599 599 
720 CHIME 1517 
974 
U17 
721 COREE DU SUD 5921 2947 
752 JAPON 2565 541 2015 
lDDD II 0 N D E 11145 4257 59 Ul32 515 4 11 40 291 
1010 IMTRA-CE 4575 599 22 5512 215 4 17 50 254 
lOll EXTRA-CE 14471 5131 17 10449 101 1 11 56 
1020 CLASSE 1 5995 160 17 4995 111 1 zz 
1021 A E L E 720 
1362 
17 611 22 
1050 CLASSE 2 5522 4U9 li 
21 
1040 CLASSE 5 2956 1616 U17 u 
h61.4D-9D IIACHIMES A FINIR LES EMGREHAGES, !NOM REPR. SDUS 1456.10-DD A 1456.9D·CD, 1461.40-71 ET &461.40-791, POUR Lt TRM~IL DES 
IIETAUX, DES CARBURES IIETALLlQUES FRITTES OU DES CERMETS 
DOl FRANCE 1932 15 113 1551 52 
114 
004 RF ALLEIIAGNE 174 1 
52 7i 50 
655 111 
006 ROYAUME-UNI 1190 2 175 171 i Oll ESPAGNE 1161 16 1144 
036 SUISSE ll54 
ui 
156 113 95 
056 U.R.S.S. 124 615 
060 POLOGNE 719 2 719 521 ARGENTINE 591 596 
lDDD II 0 H D E 12066 21 4 991 275 50 9525 250 95S 
1010 INTRA-CE 5655 19 
4 
345 94 50 4317 241 551 
lOll EXTRA-CE 6414 11 655 111 SUI 11 417 
1020 CLASSE 1 2452 5 97 156 1961 11 ZDS 
1021 A E L E 1312 
10 2 
50 156 lOU 135 
1050 CLASSE 2 2429 405 zs 1775 zu 
1040 CLASSE 5 1555 151 14U 
1461.SD IIACHINES A SCIER DU A TRDHCDNNER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES QU DES CEMETS, !NOH 
REPR. SOUS 1456.11 A 1456. 9D I 
146l.S0-11 IIACHINES A SCIER, A SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, !NON 
REPR. SOUS 1456.10-10 A 1456. 90-DDI 
DOl FRANCE 9411 
" 
7475 121 
ui 
us 1071 62 
002 BELG.-LUXBG. 2917 
i 
1615 I 551 775 u; 005 PAYS-US 5614 
zi 
51U 
ui 154 507 lUi 004 RF ALLEIIAGNE 6552 42 
12li 
1151 2911 2lf 
005 ITALIE 1579 6 56 214 n2 
42 
D D6 ROYAUME-UNI 5670 4061 5I 712 S11 
DDI DANEIIARK 912 754 2i i 
211 11 
DID PORTUGAL 629 542 265 
ni 4i li 011 ESPAGNE 1962 
u4 
170 545 562 
030 SUEDE 2170 2207 
i 
166 141 242 5 
032 FINLANDE 1501 1361 
zai 
52 91 
056 SUISSE 5971 S256 519 us 
0 5I AUTRICHE 3760 347S 19 144 122 
041 YOUGDSLAVIE 695 197 i 
417 
' ZDI ALGERIE 144 514 459 
zs4 ui 76 400 ETATS-UNIS 4015 5462 2 71 
404 CANADA ZODI 1156 11 2 
154 
7DD INDDHESIE 2772 74 2 2694 
721 COREE DU SUD S51 S31 44 22 752 JAPON 5951 3172 Z4i 5i 756 T'U-WAN 517 204 19 
100 AUSTRALIE 614 su 21 
lODD II 0 H D E 7165S 164 157 41260 657 S776 7126 7521 52 954 
1010 INTRA-CE 55746 95 52 21657 512 5661 5541 5771 45 447 
lOll EXTRA-CE 54911 72 us 26625 14S 2116 ISIS 3749 • 417 
365 
1990 Quant lty - QuantiUs• liDO kg E1port 
Out inat ion 
Report fng countr~ - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hol!encl ature co !lib. EUR-12 Belg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hellos Espagna France Ireland It alia Meder land Portugal U.l. 
1461.50-11 
IC20 CLASS 1 IIH 20 1565 1 62 121 65 
1021 EFTA COUNTR. 1006 20 121 1 45 79 33 ,; 1030 CLASS 2 HZ lD 2 165 16 39 61 115 
1040 CLASS 3 1\l 2 102 u l6 7 1 
1461.50-19 SAWING ~ACHINES IEXCL. CIRCULAR), FOR WORliNG ~ETAL, SINTERED ~ETAL CARll DES OR CER~ETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-001 
DOl FRAHCi: 1329 57 617 Jl 
12 
HI Jl 101 
002 BELG. ·LUXBO. 391 
zi 
112 11 114 73 6 
003 NETHERLANDS 462 
10 
277 1 7 114 
35 
35 
004 FR GBMANY 929 Jl 
555 
29 Ill 670 32 
005 ITALY 650 lD 4 20 lD 
i 22i 
14 37 
006 UTe. UNGOCII 906 4 5 525 56 53 32 
5 DOl OEtiMARK 226 4 117 7 91 2 
009 G~EECE 70 22 17 5 46 2 DID I'CRTUI'iAL 121 21 70 7 
011 SPAIN 157 
i 
119 25 606 
4 
12 23 
028 HOP.HAl 11 45 
i 
21 4 
030 S~jEOE~ 356 a 175 159 7 1 
032 FIHLAHO 249 3 101 15 113 1 i 036 S:HTZEUAHD 473 213 7 176 2 
038 AUSTRIA 402 291 2 95 13 1 
060 PCLAHO 54 53 ; li 1 062 CZECH~SLOVAl 61 39 
22 6 
2 
400 U!A 619 431 as 1 67 
404 CANADA 255 103 3 115 9 2 33 
HZ MEXICO 57 39 9 4 4 1 
616 IRAN 52 43 1 4 
6H ISR.HL 73 27 46 
664 IHOIA 70 67 
zi 706 SINGAPORE 69 31 
14 732 JAPAN 363 333 15 
aoo AUSTRALIA 96 72 3 21 
I DOD W 0 R L D 10066 165 34 4970 270 527 11 3314 244 25 431 
I DID IHTRA-EC 6001 135 19 2596 171 230 11 2363 191 15 277 
lOll EXTRA-EC 4056 30 15 2373 99 297 1020 53 10 154 
1020 CLASS 1 2999 9 1\ 1113 39 155 762 30 107 
1021 EFTA COUNTR. 1560 a 1\ 902 13 27 564 26 
10 
6 
1030 CLASS 2 167 22 1 327 60 1\1 247 10 44 
1031 ACP 1611 122 7 1 20 63 4 6 10 11 
1040 CLASS 3 192 163 1 11 u 4 
1461.50-90 CUTTING-OFF ~ACHINES, FOR WORKING ~ETAL, SINTERED ~ETAL CARIIOES OR CEMETS, IEXCL. 1456.11-00 TO 1456.90-00> 
DOl FRANCE 757 a 41 21 6 ; 562 79 31 002 BELG.-LUXBG. 119 1 1\ 25 1 119 21 
003 NETHERLANDS 116 3 17 11 a 13 54 10 
2i 004 FR GERMANY 971 1\ 46 42 719 57 
DDS ITALY 109 3 21 3 17 
1; 256 
51 3 
006 UTD. KINGDOII 592 7 104 9 a 116 
DOl DENMARK 70 4 2 64 
009 GREECE 92 
2 5 1i 92 i DID PORTUGAL ao 
20 
59 
140 011 SPAIN 470 u 13 269 lD 
030 SWEDEN 239 4 4 3 102 122 
032 FINLAND 56 
2 
20 1 1 33 
036 SlliTZERLAND 295 29 4 22 229 
031 AUSTRIA 147 4 51 7 14 67 
056 SOVIET UNIO:I 57 3 
i 
54 
062 CZECHOSLOVAK 34 
42 
30 2 
201 ALGERIA 157 1 11 102 
400 USA 191 17 25 1 32 112 
501 BRAZIL 44 II 26 
721 SOUTH KOREA 57 5 41 
732 JAPAN 49 7 29 
lDDD W 0 R L D 5JID 19 133 480 194 25 213 19 3257 14 773 113 
1010 INTRA-EC 3414 5 40 229 137 22 112 19 2219 13 szz 96 
lOll EXTRA-EC 1121 1\ 94 251 51 3 ltl 961 1 250 .. 
1020 CLASS 1 1143 4 32 155 51 45 601 240 15 
1021 EFTA COUNTR. 763 10 105 32 39 440 121 9 
1030 CLASS 2 539 60 46 7 55 292 10 56 
1040 CLASS 3 147 1 51 1 76 17 
1461.90 ~ACHINE-TOOLS WORKING BY R~OVING ~ETAL, SINTERED ~ETAL CARll DES OR CEMETS, (EXCL. 1456 .II TO 1456.901 
1461. 90-DD ~ACHINE-TODLS WORKED BY R~OVING ~ETAL, SINTERED ~ETAL CARll DES OR CEMETS, IEXCL. 1456.10-01 TO 1461.50-901 
DOl FRANCE 299 u sa 
3i 
193 2 27 
or~ r-ELG.-LUXBG. 127 
2; 
17 19 43 15 
003 HETHERLAHPS 119 
4i 
Z4 
t6 ' 
lj 
15 
~6 
0 04 FR GERMANY 625 42 as 333 93 
005 ITALY 293 4 33 20 7 133 5; uo 6 90 006 UTD. KINGDOPI 354 2 112 6 1\ 23 
7i 007 IRELAND 72 
i 
1 
009 GREECE 130 
zi 12 
129 i DID PORTUGAL 14 4 31 
011 SPAIN 110 
10 
24 Jl 95 27 
030 SWEDEN 55 a 9 15 12 
032 FINLAND 50 a 
t2 
41 1 
036 ~HITZERLAND 192 32 140 4 
031 AUSTRIA 67 27 27 u 
041 YUGOSLAVIA 49 1 41 
12 052 TURKEY 91 29 
ti 
49 
056 SOVIET UNION 121 5 Ill 
10 060 POLAND 131 31 14 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
i 34 190 li 400 USA 267 22 
ui 700 INDONESIA 115 22 
706 SINGAPORE 24 
4i 
23 
732 JAPAN 69 27 
736 TAIWAN 43 20 20 
1000 W 0 R L D 4529 119 119 571 70 449 51 2112 294 12 655 
I DID INTRA-EC 2312 91 71 271 40 302 57 993 ., 11 373 
lOll EXTRA-EC 2211 29 41 293 29 I\ I 1 1119 205 1 212 
1020 CLASS 1 963 lD 12 171 3 sa 1 601 20 ID 
1021 EFTA COUNTR. 373 1 11 77 1 22 225 3 33 
1030 CLASS 2 951 19 26 67 24 75 371 175 201 
lOU ACP Ull 140 4 11 15 49 
10 
61 
1040 CLASS 3 301 55 15 212 2 
1462.10 FORGING OR DIE-STAI'IPING ~ACHINES -INCLUDING PRESSES- AND HA191ERS, FOR WORKING ~ETAL 
1462.10-10 FORGING OR OIE-STA~PING ~ACHINES -INCLUDING PRESSES- AHD HA191ERS FOR WORKING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. 
1457.10-00 TO 1457.30-001 
DOl FRAHCE 271 117 121 u 
004 FR GERMANY 132 i 11i 121 4 DDS ITALY 221 li 1i 41 006 UTD. KIHGDO~ 166 140 
011 SPAIN 130 65 
i 
65 
030 SUED EN 71 
ai 62 036 SIHTZERLAND 127 26 15 
041 YUGOSLAVIA 257 257 
060 POLAHO 476 476 
ti 9i 400 USA 106 
40 so a BRAZIL 52 12 
720 CHIHA 116 116 
4i 721 SOUTH KOREA 42 
366 
1990 Value - Valours• 1001 ECU Export 
Dest ln•t ton 
Coab. Hounclatura 
Raport fng countrtt - Pays d6clarant 
Hoaenclature coeb. EUR-12 hlg.-Lux. Donurk Dautschlond Hallas Espogna france Ira land Ita! fa Hldarhnd Portugal U.K. 
1461.50-11 
1020 CLASSE 1 26271 107 23037 12 1153 1155 903 104 
1021 A E L E 14340 
72 
106 12471 10 479 661 593 
' 1030 CLASSE 2 7341 11 2660 133 114 434 2716 i 353 1040 CLASSE 3 1301 I t26 171 97 61 u 
1461. 50-U MACHINES A SCIER, !AUTRES QU 1 A SCIE CIRCULAIREl, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METAL L IQUES FRITTES OU DES 
CERHETS, (NON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-DD> 
011 FRANCE 12591 403 20 6924 307 
145 
3705 311 40 Ill 
002 BELG.-LUXBG. 3656 
230 
1691 93 142 109 
" 013 PAYS-BAS 4044 37 
2697 7 16 775 
247 
249 
014 RF ALLEHAGNE 937S 191 
5576 
213 1791 65SO 294 
005 ITALIE 6346 us 27 199 175 
34 U4; 
159 97 
006 RGYAUME-UNI 9721 61 151 4946 415 712 253 
s6 001 DANEPIARK 2124 90 1193 50 7SI 17 
009 GRECE 627 
i 
250 
u5 ; 341 29 010 PORTUGAL 1156 272 640 
6i 
53 
011 ESPAGNE 6526 4 
26 
1122 
35 
24S 4210 
s5 
116 
021 NORVEGE 724 1 424 2 169 32 
030 SUEDE 3414 64 Ill 1117 4 9a 12U 13 6 
032 FINLANDE 2305 
75 
27 1156 71 237 797 11 
4 036 SUISSE 4761 312S 4 Ill 1432 22 
031 AUTRICHE 3633 1 2150 22 721 32 7 
060 POLOGNE Ill 3 109 
i 194 17; ' 062 TCHECDSLGVAQ 1050 624 u6 
52 
400 ETATS-UNIS 5271 St34 92 524 19 511 
404 CANADA 2117 1127 19 1401 12 I 211 
412 HEXIQUE 520 21S 13 II 59 14 
616 IRAN 514 510 6 63 
624 ISRAEL 57S 316 
2i 
253 4 
664 INDE 1157 1126 
ui 11 706 SINGAPDUR 571 341 30s ; Sl 7S2 JAPDN U32 2692 127 
800 AUSTRALIE 169 651 39 172 
1000 PI D N D E 95413 1377 412 49776 43 23SZ 6515 S4 29151 2S75 135 3S64 
1010 INTRA-CE 56639 1096 ZS6 25541 
4i 
1529 Sl65 34 21074 1117 113 2054 
1011 EXTRA-CE Sll45 211 176 242S5 102 3421 7976 561 ss lUI 
1020 CLASSE 1 21319 161 164 11159 sso 2302 6102 2U 171 
1021 A E L E 14911 141 164 9441 
4i 
120 460 4557 116 
si 
4t 
1 OSO CLASSE 2 7141 116 12 3905 475 1099 1655 125 sao 
lOU ACP (61) 715 59 I 154 251 5I 75 ss 14 
1040 CLASSE 3 2614 3 2171 19 211 213 61 
1461.50-90 MACHINES A TRONCOHNER, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, DES CARBURES HETALLIQUES FRITTES OU DES CERHETS, (NON REPR. so us 
1456.10-00 A 1456.90-00) 
ODI FRANCE 6110 15 270 635 490 50 
130 
5034 12 191 106 
002 BELG.-LUXBG. 1672 i 5I 109 121 7 1171 19 IS 57 OOS PAYS-BAS 1519 109 347 115 93 100 517 
56 
I 
004 RF ALLEHAGNE 9921 1 437 
2s1 
610 
7 
640 6129 169 1116 
005 ITALIE 191 17 112 96 234 
4a 236; 
2 us 61 
0 06 RGYAUI'IE-UNI 5029 225 1551 125 9 164 1 537 
001 DANEHARK 716 i 67 67 6 576 009 GRECE 715 
2i 94 li 
713 
7 011 PORTUGAL 751 19 
S30 
596 
z5 36a 011 ESPAGHE 3197 141 264 271 2297 179 
030 SUEDE 1671 111 10 102 53 946 372 
li OS2 FINLANDE 672 1i 12 281 u 15 '2m IS OS6 SUISSE S742 13 651 81 455 14 
OSI AUTRICHE 2216 122 1126 60 141 ' 191 46 
056 U.R.S.S. 696 
2i 
105 13 571 
li 062 TCHECOSLOVAQ 1261 za; 1121 23 79 201 ALGERIE 10S4 3 u 231 47S 
214 42Z 400 ETATS-UNIS 2905 501 1406 29 263 
501 BRESIL 126 17 294 515 
721 COREE DU SUD 500 
,; 224 99 11 177 732 JAPDN 714 124 213 222 
1000 H 0 N D E 55761 S44 3416 9874 2106 S04 3532 49 29751 115 2200 3371 
1010 INTRA-CE 32422 45 1372 3234 2099 259 1566 49 20491 114 1493 1702 
lOll EXTRA-CE 23336 soo 2044 6640 707 44 1966 9260 1 706 1661 
1020 CLASSE 1 14232 111 1115 4095 6U 119 6167 674 643 
1021 A E l E 1614 11 S56 2061 460 
44 
650 4591 390 165 
10SO CLASSE 2 5954 154 199 910 76 1041 2216 ss 510 
1040 CLASSE S 3152 21 so 1635 S6 971 445 
1461.91 MACHINES-DUTIU OPERANT PAR EHLEVEHENT DE IIETAL • DE CARIURES HETALLIQUES FRITTES DU DE CERHETS, CNDN REPR. SDUS 1456.10 
A 1456.90) 
1461.90-01 MACHIHES-OUTIU OPERANT PAR ENLEVEHENT DE IIETAL, DE CARBURES HETALLIQUES FRITTES DU DE CERHETS, (HDN REPR. SDUS 
1456.10-0D A 1461.50-U> 
001 FRANCE 5011 139 ss 1245 
4S6 
SSZl 90 49 129 
002 BELO.-LUXBO. 1674 
26; 
480 233 S91 
15 
134 
OU PAYS-lAS 1776 
uz 
250 
107 
72 uz 
164 
671 
004 RF ALLEHAGHE 13S5 110 
440 
2473 4611 691 
005 ITALIE 2219 72 95 225 447 
27Zi 2247 
II 922 
006 RDYAUHE-UNI 7205 21 1112 43 263 
" ss7 007 IRLANDE 556 1 I 7 11 
009 GRECE 1304 II 
77 
26 1260 
si 011 PORTUGAL 1115 591 157 311 i 17 Oil ESPAGNE 2564 944 S75 1177 151 
OSO SUEDE 557 31 ; 161 114 ' 
161 
OS2 FINLAHDE 791 
li 
226 22 529 
1; 
15 
OS6 SUISSE 2522 733 37 166 1476 11 
031 AUTRICHE 157 501 13 206 131 
041 YOUGOSLAYIE 749 3 I 7SI 42i s4 052 TURQUIE 1650 27 
1444 
1166 
056 u.R.s.s. 2100 16 1261 1z i 060 POLOOHE S471 452 2995 
062 TCHECOSLOVAQ 5SS 533 
2; 22i 191; S54 400 ETATS-UNIS S443 911 
sui 700 IHDOHESIE S756 ; 127 zi 706 SINGAPDUR 1132 
1i 73; 
1095 
7S2 JAPDN 1041 1 212 17 
7S6 T'AI-IIAN 722 506 so 112 74 
1001 " 0 N D E 63972 1016 274 11411 765 7577 2731 29573 5033 94 5491 
1011 IHTRA-CE S2112 611 2S6 5109 455 4211 2721 13692 135 11 S314 
1011 EXTRA-CE Sll60 321 Sl 5602 310 S296 1D 15111 4191 13 2114 
1020 CLASSE 1 12776 91 17 S227 76 749 5 7134 417 1191 
1021 A E L E 4156 12 13 1527 42 Sll ; 2411 23 li 433 lOSO CLASSE 2 11732 235 11 1195 170 1009 4303 S691 1186 
1031 ACP (61) 190 63 123 
64 
171 us 
14 
2 296 
1040 CLASSE S 7355 2 1110 1531 4545 I 
1462.10 MACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, 
HETAUX, (NON REPR. SDUS 1457.10 A 1457.SO) 
HDUTOHS, "ARTEAUX-PILOHS ET MARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
1462.10-11 MACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, HDUTDNS, "ARTEAUX-PILOHS ET MARTINETS, POUR lE TRAVAIL DES 
METAUX, A COI'IIIAHDE NUIIERIQUE, CHON REPR. SDUS 1457.10-00 A 1457 .S0-01> 
001 FRANCE 2061 651 i 1304 111 004 RF ALLEHAGNE 1214 
t6 231i 
1141 13D 
005 ITALIE 2756 
56 16 22i 
S57 
006 RDYAUME-UNI 1141 776 i 011 ESPAGHE 2412 2022 3 454 
030 SUEDE 685 
1017 
12 557 46 
OS6 SUISSE 1317 71 219 11 
041 YDUGDSLAVIE S800 3793 7 
060 POLOGHE 6722 6711 li 
11 
ui 125; 400 ETATS-UHIS 1502 
29Z 
92 
501 IRESIL 707 415 
720 CHINE U63 2S63 114 721 COREE DU SUD 114 
367 
1990 Quant it~ - Quantlth• 11DD ka Ex part 
Dast I nat ton Report lng country - Pays d6clarant 
Co1b. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italh Hadar land Portugal U.K. 
a462.10-10 
1111 W 0 R L D 2965 25 2 2D5a 61 575 239 
1111 INTRA-EC 1154 25 2 530 20 365 ' 93 
1 D 11 EXTRA-EC 1929 152a 41 210 146 
1020 CLASS 1 659 391 35 117 95 
1121 EFTA COUHTR. 227 91 3\ 111 1 
1030 CLASS 2 591 476 6 64 50 
1040 CLASS 3 691 662 21 I 
a462.10-91 FORGING OR DIE-STAIIPING MACHINES -INCLUDING PRESSES- AHD HAHMERS FOR WORKING I'IETAL, HUI'IERICALL Y CONTROLLED IEXCL. 
NUMERICALLY COHTROLLEDl, IEXCL. a457.11-00 TO au7.3D-DDl 
001 FRAHCE 2517 7a 1746 
7i 
616 2a 45 
002 IELG.-LUXIG. 304 
24 
104 51 67 11 
003 NETHERLANDS 251 150 
,; 11 2 1; 64 104 FR GERHAHY 611 27 
1006 2 
50 344 149 
DDS ITALY 1116 64 ID 66 
3 27 
106 UTD. KIHGDGM 130 599 1 21 II 62 
009 GREECE 101 3D 
u6 
1 51 1 25 
Ill PORTUGAL 37a 
2 
55 
137 
127 90 
011 SPAIN 1501 5 16 124a 
91 
021 NORWAY 31 10 3 13 
030 SWEDEN 506 26 11 519 76 
032 FIHLAHD 22 
64 1i 
I 4 4 
036 SWITZERLAND 241 IS 1 96 031 AUSTRIA 310 253 42 16 052 TURKEY 326 249 60 
056 SOVIET UHIDH 157 
336 
156 
060 POLAND 351 22 
062 CZECHOSLOVAK 101 101 
35 li 201 ALGERIA 65 3 
311 SOUTH AFRICA 496 341 127 20 
14 130 4DD USA 315 43 
20 
2 126 
412 MEXICO 53 5 21 7 
414 VENEZUELA lDD 21 7 92 501 IRAZIL 135 107 
624 ISRAEL 117 lDl 16 
664 INDIA 1549 1541 7 
720 CHINA 141 2 139 10 721 SOUTH KOREA 440 323 107 
732 JAPAN 515 467 ua 
so 736 TAIWAN 179 101 21 
74 D HOHG KOHG 13 2 ID 
1010 W 0 R L D 15061 233 31 7997 352 670 66 4261 241 1199 
lDlD IHTRA-EC 7131 131 
5i 
3706 272 317 66 2511 190 554 
lOll EXTRA-EC 7234 100 4291 ID 213 1749 51 645 
lDZD CLASS 1 2951 65 31 1410 17 160 a71 42 27a 
1021 EFTA COUHTR. ll19 64 31 341 17 31 534 I 93 
1030 CLASS 2 3494 35 2362 64 123 531 9 366 
1031 ACP 1611 60 2 1 16 17 a 16 
1040 CLASS 3 790 449 340 1 
a462.21 IEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTEHlHG MACHINES -IHCLUOIHG PRESSES-, FOR WORKING METAL HUI'IERICALL Y CONTROLLED 
IEXCL. a457.1D TO a457.3Dl 
1462.21-lD IEHDIHO, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAL, 
HUIIERICALLY CONTROLLED IEXCL. a457.10-DD TO 1457.30-DDl 
FOR WDRKIHG FLAT PRODUCTS, 
DOl FRANCE 1393 901 342 77 67 
210 
5 
16 002 IELG.-LUXIG. 795 
266 
3 561 5 
003 NETHERLANDS a79 237 59 299 7 
556 004 FR GERHAHY 310a 1147 314 
li s5 
1091 26 
20 ODS ITALY 443 195 139 11 
10 
12 
106 UTD. KINGDOM 1144 115 374 23 116 494 9 
101 llEHI'IARK 244 13 23 104 
30 
34 
009 GREECE 94 9 
42 4 
43 12 
011 PORTUGAL ao 
4i 2s 
16 II 
2i 011 SPAIN 216 6 92 16 
2i 021 NORWAY 157 32 3S 17 44 1 
030 SWEDEN 753 65 96 121 190 1 273 
032 FIHLAHD 330 105 12 94 119 
zi zi 3i 036 SWITZERLAND 149 56 164 292 25 225 
131 AUSTRIA 434 113 12 209 31 36 26 
osa GERI'IAH DEH.R 55 46 
14 16 ' 201 ALGERIA 149 119 
16 311 SOUTH AFRICA 16 
792 z7 3i Z4i 400 USA 1323 131 91 
706 SINGAPORE 115 113 2 
110 7Za SOUTH KOREA 122 22 
ai 4i 732 JAPAN 146 15 7 
736 TAIWAN 145 93 52 
li 42 16 aoo AUSTRALIA 101 21 
lDDD W 0 R L D 13615 4479 1962 1955 353 3312 11 140 1162 45 196 
1e 1• THTRA-EC 1418 2694 1503 102 241 2360 11 110 631 45 24 
lOll EJr.JRA-EC 5256 1716 456 11~3 lll lC.;!C: JC ;~I 1". 
1021 CLASS 1 4265 1252 425 951 74 931 31 432 156 
1121 EFTA COUHTR. 2523 372 311 740 25 616 31 365 57 
103t CLASS 2 a16 459 3 174 37 63 64 16 
1040 CLASS 3 17a 76 3l 22 21 21 
a462.21-91 IEHDIHG, FOLDIHG, STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING METAL, IEXCL. FOR WORKING FLAT 
PRODUCTS), NUI'IERICALL Y CONTROLLED I EXCL. a457 .10-00 TO a457 .30-001 
101 FRANCE 313 71 ZD 5I 
z7 
112 23 29 
DDZ IELG.-LUXIG. 217 
i 
4 59 23 3 101 
D 03 NETHERLANDS 100 
11; 
71 3 11 
12 
14 
004 FR GERHAHY 496 19 
zo 
13 
67 
5I 144 
005 ITALY 165 3 15 
3i 1; 
55 
0 06 UTD. KING DOll 23a 6 129 16 37 
5 001 DEHI'IARK 53 3 
7i 
17 za 
011 SPAIN 175 
17 
19 61 
zz 
1 
030 SWEDEN 72 14 9 7 3 
132 FIHLAHD 47 7 12 2 5 22 1 
056 SWITZERLAND 225 az 73 49 20 1 
D3a AUSTRIA 132 15 
li 
19 13 12 
041 YUGOSLAVIA 33 17 3 
056 SOVIET UNION 429 
1; 
3Za 111 
05a GERHAH DEH.R 24 
60 si 10 
5 
zo 400 USA 172 16 
414 VENEZUELA 20 
76 
11 
' 501 BRAZIL 76 li zo5 652 SAUDI ARAliA 224 3 
664 INDIA a7 2 5 ID 
100 AUSTRALIA 5I 1 a 41 
1000 W 0 R L D 5936 99 ZZD 1093 5 62 455 114 739 339 23 717 
1110 IHTRA-EC 1123 92 151 366 4 7 226 104 340 159 10 364 
1111 EXTRA-EC 2116 a 70 728 1 55 229 10 398 liD 13 424 
1020 CLASS 1 929 3 3a 277 1 166 10 168 175 13 7a 
1021 EFTA COUHTR. 492 31 123 
s4 
84 ao 147 27 
1030 CLASS 2 610 5 106 6l IDZ 5 341 
1040 CLASS 3 506 26 345 2 121 5 
a462.29 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL IEXCL. HUMERI CALLY 
CONTROLLED I I EXCL. a457 .10 TO a457. 301 
a462.29-ll lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
IEXCL. NUIIERICALLY COHTROLLEDl, IEXCL. a457.10-0D TO a457.30-DDl 
ODl FRANCE Z60a 1350 5 603 224 
u7 
247 34 144 
002 IELG.-LUXIG. aaa 
427 
11 233 
z 
71 137 49 
0 D3 NETHERLANDS 112 21 303 22 14 
377 
23 
004 FR GERHAHY 2444 1119 46 
424 
195 ZZD 324 92 
DDS ITALY 1165 116 14 21 563 
14 u5 
6 19 
006 UTD. KINGDOM a79 245 a 254 41 104 7a 3; 117 IRELAND 230 171 3 1 14 2 
368 
199D Voluo - Volourso lDDD ECU E&port 
Destlnatfon 
Roport fng countr~ - Po~s dtclarant 
Coab. Ho•anclaturl 
Ho•enclature co1b. EUR-12 hlg.-Lu&. Dan•ark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Italta Hodorland Portugol U.K. 
B462.lD-lD 
lDDD 1'1 0 H D E 31243 16 21517 2 386 89 5646 287 3295 
lDlD IHTRA-CE lD475 16 6DD3 2 179 86 3475 
211 
7D9 
lDll EXTRA-CE 2D768 15514 2D7 3 2171 2586 
1D2D CLASSE 1 8191 5439 182 3 llD6 UD 1331 
1021 A E L E 2246 1D62 164 963 
157 
57 
1D3D CLASSE 2 3285 1DDD 25 897 12D6 
1DU CLASSE 3 9292 9D75 168 49 
8462.1D-9D i'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAPIPER, i'IGUTOHS, i'IARTEAUX-PILOHS ET i'IARTIHETS, POUR LE TRAVAIL DES 
i'IETAUX, UUTRES QU'A CGMI'IAHDE HUIIERIQUEl, CHOH REPR. SOUS 8457 .lD-ID A 8457 .3D-DDI 
DD1 FRAHCE 14963 4D8 9845 43 
13i 
4DDD ll1 556 
002 BELG.-LUXBG. 1366 
6i 
322 503 299 llZ 
003 PAYS-BAS 1852 1631 
685 
52 21 
233 3 
87 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 75\6 2D 
654 i 
11DD 35ll 1993 
005 ITALIE 1202 lD7 llZ 
185 u45 
6 26 289 
006 RGYAUME-UHI 7446 5644 17 485 
13; 009 GRECE 604 22 
316 
13 429 1 
OlD PORTUGAL 1256 133 
35i 
682 125 
Oll ESPAGHE 7D26 
6 
66 6326 277 
021 HGRVEGE 1330 
17 
193 232 199 
030 SUEDE 32D7 274 lZZ 2429 
54 
356 
032 FIHLAHDE 757 
154 55; 
550 38 115 
036 SUISSE 1754 39 977 24 1 
038 AUTRICHE 1751 llll 325 3D5 
1i 
6 
052 TURQUIE 725 291 411 a 
056 U.R.S.5. 2739 3 2686 51 
D6D POLGGHE 1245 791 454 
062 TCHECOSLOVAQ 3687 3670 
66 132 
17 
ZDB ALGERIE 6ll 
1; 
67 346 
388 AFR. OU SUD 740 526 40 155 
103 zni 4DD ETATS-UHIS 3592 \60 
4i 
69 947 
412 i'IEXIQUE 533 13 395 15 
3z 484 VENEZUELA 1291 
194 
7 
ll; 
1252 
li 5DB BRESIL 2144 2521 
624 ISRAEL 14Dl 1152 249 4; 664 IHDE 17385 17249 87 
720 CHIME 687 23 664 305 728 COREE DU SUD 3716 2614 793 
732 JAPOH 7534 5404 2127 3 
736 T'AI-WAH 763 331 
4i 
271 154 
74D HOHG-KOHG 511 Zl 527 
lODD 1'1 0 N D E 108200 1051 286 53839 26 1771 5476 189 35llD 1645 31 1776 
1010 IHTRA-CE 43613 496 1 18317 a 1155 1851 185 16534 1292 29 3115 
lOll EXTRA-CE 64475 5ll 285 35521 19 617 3625 4 18576 353 2 4962 
1D2D CLASSE 1 22120 172 285 8411 342 1713 4 7100 202 3121 
lDZl A E L E 8791 154 2aD 1679 
1; 
342 1604 4 3981 77 
i 
677 
1D3D CLASSE 2 33663 331 22315 275 1901 6865 151 1790 
1031 ACP (68) 611 27 13 178 171 ll9 z 91 
1D4D CLASSE 3 1692 4726 5 39ll 5I 
1462. Zl i'IACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CINTRER, PLIER, 
HUI'IERIQUE, (NOH REPR. SOUS 1457.10 A 1457 .3D> 
DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES i'IETAUX, A COMI'IAHDE 
1462.21-10 i'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PliER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES i'IETAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COMI'IAHDE HUMERIQUE, <HOM REPR. SOUS 1457.10-0D A 8457.3D-DDI 
DOl FRANCE 7109 4455 1561 537 463 
62i 
ao 
195 
14 
DD2 BELG.-LUXBG. 290D 
1857 
20 1991 66 
z; OD3 PAYS-BAS 5663 1137 640 1864 129 
2703 DD4 RF ALLEI'IAGHE 11398 5738 2352 
164 11i 
7421 145 
zi 
39 
DD5 ITALIE 22ll 131 68D uz 
13 
192 
0 D6 ROYAUME-UHI 7314 847 1566 674 663 3511 45 
DDS DAHEI'IARK 1217 499 264 263 
13i 
191 
DD9 GRECE 799 111 
917 zi 
498 52 
D lD PORTUGAL 1ll1 
144 114 
93 79 
ui 5i 111 ESPAGHE 1251 62 417 191 
ui 121 HORVEGE 971 213 191 169 292 5 
130 SUEDE 5356 490 541 1886 1354 11 1067 
132 FIHLANDE 38B9 697 94 2295 
15i 
an 
134 16i 167 136 SUISSE 6356 469 711 2995 1547 
131 AUTRICHE 456D 667 49 2712 266 346 5ZD 
051 RD.ALLEI'IAHDE 766 682 
194 133 
84 
208 ALGERIE 1233 9D6 
5D7 311 AFR. DU SUD 507 
552i zoi 311i 147i 5S 357 40D ETATS-UHIS 131D7 2471 
706 SIHGAPOUR 594 512 12 
2457 721 COREE DU SUD 2657 2DD 
31i 1177 732 JAPOH 1855 118 169 
736 T'AI-WAH 1650 499 ll51 
7i 41i 5i 42 BOD AUSTRALIE 676 94 
lDDD 1'1 0 H D E 97657 27160 1DD57 2318D 5626 22D29 12 994 7DD8 232 1359 
1010 IHTRA-CE 41194 14681 7421 5249 1251 14967 12 841 3378 232 141 
lOll EXTRA-CE 4H60 12172 2629 17931 4367 7062 152 3UD lZ17 
102D CLASSE 1 31962 8518 2111 13771 3945 6317 152 2966 1191 
1121 A E L E 2ll31 2535 1599 10059 151 4262 151 1612 686 
1030 CLASSE 2 1232 2863 24 3896 422 579 329 119 
1D4D CLASSE 3 2266 lD91 417 257 166 335 
1462.2l-9D i'IACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PliER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES i'IETAUX, <AUTRES QUE 
POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, A COMI'IAHDE HU~ERIQUE, <HON REPR. SOUS 1457 .lD-DD A 1457 .30-DDI 
ODl FRAHCE 5674 439 311 1225 
406 
2599 311 711 
DD2 BELG.-LUXBG. 2730 
i 
100 1049 434 112 629 
DD3 PAYS-BAS 1791 
223i 
1305 45 97 
1254 z7 
342 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 1112 35 
u5 z4 16 
573 
35 
1255 2737 
005 ITALIE 2517 7D 342 26i 14i 
1495 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 4215 153 31Dl 4 513 36 
u4 DDS DAHEI'IARK 519 119 
123i 
ll5 131 
3i Dll ESPAGHE 3595 
474 
413 1911 
u6 
11 
03D SUEDE 1765 395 411 79 143 
032 FIHLAHDE 716 175 321 6D 30 111 u 
036 SUISSE 3D63 
9i 
1136 1536 269 112 11 
031 AUTRICHE 1511 493 
216 
270 539 116 
041 YOUGOSLAVIE 778 536 26 
056 U.R.S.S. 5969 
416 
36D2 2367 
051 RD.ALLEI'IAHDE 667 56l 346 7z 251 3z ui 4DD ETATS-UHIS 1317 119 
414 VENEZUELA 1033 
1774 
52 911 
501 BRESIL 1719 
IS 
15 
z3i 154i 632 ARABIE SAOUD 1178 13 
664 IHDE 979 112 13 5i 
714 
IDD AUSTRALIE 532 19 137 325 
1DDD I! 0 H D E 57479 5D7 4546 11256 30 317 6516 143 13739 3212 12 1DD6l 
1010 IHTRA-CE 29175 476 2935 7131 24 91 3297 72 6141 2D4D 57 6197 
lOll EXTRA-CE 276D6 31 1611 11411 6 219 3220 72 6191 1172 25 3164 
1020 CLASSE 1 11321 1 1021 3791 5 2701 72 1727 1131 25 947 
1D21 A E L E 7278 
3i 
119 2353 
214 
2015 704 947 371 
1030 CLASSE 2 1912 15 2195 501 2324 142 2701 
104D CLASSE 3 7367 575 3732 4 2147 219 
IU2.29 i'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, 
COI'IIIAHDE HUI'IERIQUE, <HOH REPR. SOUS 1457.1D A 1457.30> 
DRESSER OU PLAHER, POUR LE TRAVAIL DES i'IETAUX, AUTRES QU'A 
1462.29-10 i'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLAHER, POUR LE TRAVAIL DES i'IETAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, <AUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUI!ERIQUEI, (NOH REPR. SOUS 1457 .11-DD A 1457 .3D-DDI 
DDl FRANCE 13199 4276 159 3719 1931 
1ui 
2296 453 2D 1031 
DD2 IELG .• -LUXIG. 4293 
1693 
65 1614 1 525 723 3DD 
DD3 PAYS-BAS 53 DO 169 2742 3; 
29 312 236 
u7i 
119 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 14198 3517 3D2 
uzi 
1141 2402 2679 1649 
DD5 ITALIE 7613 434 44 5 441 499 55 660 
61 14 
OD6 ROYAUME-UHI 4693 1152 so 1450 262 636 421 266 OD7 IRLAHDE 956 632 19 7 11 14 
369 
1990 Quantity - Quant IUs • 1000 kg ExpOrt 
Cast inat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co!'lb. Noeenclature 
N'li'!:Rncleture co!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmll"k Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alto Nederland Portugal U.K. 
1462.29-10 
ooa DEIIMARK 309 74 
4 
95 
12 
a 41 90 
009 G~EECE 306 110 57 
i 
22 a 93 
010 PORTUGAL 271 13 3 43 96 13 2 
25 
100 
011 SPA!H 1064 435 22 101 33 U7 13 231 
021 HO~t~AY 147 89 7 24 
1; 
12 14 1 
030 Sllo1Et'EH 214 36 35 99 5 67 23 
032 FINLAND 123 18 12 66 16 a 2 1 
036 SIH T Z~RLAND 552 14 10 198 u 209 31 3 
031 AUSTRIA 525 159 4 291 2 41 21 
041 YUGOSLAVIA 207 68 133 6 
i 052 TURKEY 117 102 9 
056 SOVIET U~IDN 294 34 257 1 
060 POLAND 751 55 101 4 
Ii 
591 
06:! CZECHOSLOVAK 37 
s2 
22 
i 
2 
064 HL•NGARY 68 15 
14 2ca ALGERIA 257 2 183 52 
216 LIBYA 162 162 
2 Ii 5 220 EGYPT 319 45 
ll 
254 
16 66 400 USA 1245 659 76 10 400 5 
404 ON ADA 21' 131 
18i 
21 57 27 13 1 
412 MEXICO 274 19 14 51 
456 DOMINICAN R. 24 24 
Ii 484 VENEZUELA 53 39 3 
501 BRAZIL 24 15 6 
612 IRAQ 37 Ii 36 5 616 IRAN 69 
" 624 ISP.AEL 47 26 3 13 
632 SAU~I ARABIA 
" 
22 17 53 
652 NORTH YEMEN 24 24 
3i 10 6H INDIA 46 
2oi 
3 
i 680 THAILAND 266 62 2 
700 IHDDNESIA 106 89 13 2 1 
701 ~ALAYSIA 63 24 9 29 1 
706 SIIIGAPDRE 627 544 3 
4i 
77 1 
721 SOUTH KOREA 614 83 476 2 a 
732 JAPAH 159 
7l 
134 1 5 13 11 7 736 TAIHAH 123 31 
40 aoa AUSTRAliA 121 2 16 44 21 
1000 W 0 R L D 19968 6679 214 5076 762 1844 14 2557 1004 31 1708 
1010 IHTRA-EC 10979 4130 134 2123 591 1351 14 1030 691 26 aao 
lOll EXTRA-EC 1990 2549 150 2953 172 493 1527 306 12 a2a 
1020 CLASS 1 3151 1114 91 1126 52 235 921 117 111 
1021 EFT A COUHTR. 1637 314 69 682 6 119 275 144 
12 
21 
1030 CLASS 2 3955 1365 a 1644 119 255 330 102 120 
1031 ACP UIJ 131 42 
s2 
45 2 12 6 a 12 11 
1040 CLASS 3 1117 71 183 1 3 269 17 591 
1462.29-91 BENDING, FOLDING, STRAIGHTEHIHG DR FLATTEHIHG ~ACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES· FOR WORKING ~ETAL, HYDRAULIC, <EXCL. FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS>, <EXCL. NUMERICALLY CDHTRDLLEDJ, <EXCL. B457.10-00 TO 1457.30-00J 
001 FRANCE 466 103 6 164 
12; 
7 48 132 2 
002 BELG.-LUXBG. 383 17 2 lU i 1 132 1; 1 003 HETHERLAHDS 11' 14 100 1 10 
ai 
2 
0 04 FR GE~I'IAHY 720 70 99 
2i 
14 271 21 121 31 
105 !TAL Y 89 22 
10 
u 
25 11i 
1 17 3 
006 UTD. KIHGDOPI 461 22 40 154 17 75 
2i OCB DENMARK 64 5 37 
46 
1 1 
010 PORTUGAL 134 3 
4 
65 1 17 
42 
2 
011 SPAlH 364 26 2 205 70 11 021 NORWAY 31 10 6 17 
i 24 
3 
031 SWEDEN 16B 25 37 19 52 
032 FINLAND 62 11 17 12 6 16 
036 SWITZERLAND 323 6 8D 171 55 
76 131 AUSTRIA 166 1 74 
i 
12 
048 YUGOSLAVIA 133 113 19 
056 SOVIET UHIOH 182 2 181 1 3i 060 POLAND 
" 
42 
i 
21 
208 ALGERIA 234 16 133 77 
116 220 EGYPT 175 2 54 
22S 311 SOUTH AFRICA 257 
2 
31 
2i 11i 16 401 USA 199 21 15 
484 VENEZUELA 57 4 13 39 
52B ARGEHTIHA 103 
i 
102 
4i 632 SAUDI ARABIA 174 130 
si 680 THAILAND 93 3 30 
i IS 
2 
706 SINGAPORE 91 11 20 41 
720 CHIHA u 68 
•• 
26 
13 
6i 732 JAPAH 221 48 
736 TAIWAN 66 2 46 22 11 110 AUSTRALIA 50 26 
1 0~~ I' 0 R L D 6676 294 279 2025 2 143 1434 25 901 442 512 549 ,. •• ,, O,\ F,.. 2174 .. -. ~ J:'l c;~' 76 771 25 246 214 421 76 
lOll EXIRA-EC liDO Ja H6 l't't't 
"i ftJ}j .;~s lJl HI 't7:. 1020 CLASS 1 1745 25 60 522 337 383 119 146 151 
1021 EFTA COUHTR. 759 18 55 214 
2 
2 219 76 117 
IS 
51 
1131 CLASS 2 1574 11 a a 521 53 297 231 24 318 
1031 ACP UIJ 100 22 7 
Ii 
15 23 6 27 
1041 CLASS 3 480 394 22 33 14 4 
1462.29-99 IEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTEHIHG ~ACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES· FOR WORUHG PIETAL, <EXCL. HYDRAULIC OR FOR 
WORKIHO FLAT PRODUCTS), ( EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED>, <EXCL. 1457.10-01 TO 1457. 30-00J 
001 FRANCE 1310 214 10 2U 21 
a\ 
541 IS 32 191 
002 IELG.·LUXBG. 513 
3i 
2 209 4 16 
" 
2 26 
013 HETHERLAHDS 331 11 123 11 
167 
93 
16i i 
53 
004 FR GERPIANY 1241 35 132 
1170 
31 644 60 
005 ITALY 2090 25 92 64 
10 u7 ' 
11 19 
006 UTD. KINGDOrl 461 22 56 1 20 112 24 
56 007 IRELAHD 719 624 7 1 9 15 6 1 
D 01 DEHI1ARK 201 146 12 3D 3 lD 
009 GREECE 131 19 
2; 
3 100 2 
010 PORTUGAL 127 
67 
23 7 65 
14 3i 
1 
011 SPAIH 623 d 35 11 323 73 021 NORWAY 55 21 
i 
17 1 4 
030 SWEDEN 305 34 127 91 19 19 
032 FIHLAHD 133 22 37 6 52 z 7 
036 SWITZERLAND 172 7 290 21 510 29 a 
031 AUSTRIA 324 4 170 
4o2 
104 46 s 041 YUGOSLAVIA 509 27 75 
052 TCRKEY 172 49 47 54 21 
056 SOVIET UHIOH 251 70 41 139 1 
060 POLAND 210 61 62 ao 
062 CZECHOSLOVAK 61 66 2 
064 HUNGARY 132 113 19 
17 070 ALBANIA 17 
i s ui 21 204 MOROCCO 232 
201 ALGERIA 315 9 12 17 206 
212 TUNISIA aa 2 1 6 79 
3l 220 EGYPT 52 3 16 
311 SOUTH AFRICA 362 34 324 
ai 319 HAI'IIIIA 13 
ni 307 77 14 17 400 USA 956 
z2 ua 404 CANADA 241 21 
45 
1 50 2 40 105 
412 MEXICO 59 2 4 6 2 
501 BRAZIL 61 12 2 49 12i 616 IRAH 151 15 11 
664 INDIA 173 
34 
1 146 17 9 
610 THAILAND 240 164 5 35 
700 INDONESIA 371 1 21 356 
701 I'!ALAYSIA 305 
so\ 
31 271 
706 SINGAPORE 535 a 22 
720 CHINA 407 a 394 
Ii 721 SOUTH KOREA 79 40 21 
370 
1990 Value 
- Valours • I ODD ECU Export 
Dost I nat ion 
Coab. Hol!enc:lature 
Report fng country - Pays d6claront 
Noatnclature coab. EUR-12 lai;.-Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espa;na France Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal U.l. 
1462.29-10 
DDa DANEIIARK 1739 269 
2i 
141 3 II 266 293 
DDt GRECE 3790 391 176 192 
4i 
411 lit 2473 
DID PORTUGAL 1153 36 24 256 990 414 14 73 
Oil ESPAGHE 4501 1101 150 661 
i 
194 1323 111 67 897 
021 NORVEGE 925 316 50 413 2 61 57 24 
030 SUEDE 2a65 230 216 1283 452 57 306 251 
032 FINLANDE 1311 68 201 751 
15i 
81 169 16 11 
036 SUISSE U39 u 131 2259 724 1426 90 102 
038 AUTRICHE 3a95 716 26 2105 24 151 173 
04a YOUGOSLAVIE 3292 1 276 
3i 
2934 81 
052 TURQUIE 1127 961 89 6 3i 
056 U. R. S. S. 4536 
5i 
1168 14a 2507 13 
060 POLOGNE 1765 981 2 162 
ai 
551 
062 TCHEC05LOVAQ 1082 
ai 
943 
' 
57 
06\ HONGRIE 5a6 
67 
499 
i 22 2D8 ALGERIE 4a71 21 386\ 196 
216 LIBYE 552 
26i 
546 1i 5 zi 1 220 EGYPTE 5DDD 
li 
4603 
20i 
a a 
3Dl 400 ETATS-UNIS 79D8 2339 2150 171 2427 285 
404 CANADA 1368 426 10 48a 206 94 10a 36 
412 !lEXIQUE 2440 1414 459 174 393 
456 REP. DOIIINIC. 1094 
29i 
1094 
ui 4a4 VENEZUELA 516 115 
7; 5D8 !RESIL 798 i 561 i 151 2i 612 IRAQ sao 
77 
548 
3l ll 616 IRAN sao 
i 
429 21 
li 624 ISRAEL 532 14a 50 253 69 
3i 632 ARABIE SAOUD 571 71 4 231 230 
6 52 YEMEN DU NRD 860 860 
70S 23i 664 INDE 1119 
73, 
73 ; 680 THAILAHDE 1695 1i 907 " zi 700 IHDOHESIE 559 292 133 71 22 701 IIALAYSIA 514 136 229 111 3 35 
706 SIHGAPDUR 2141 1626 97 
nD 
406 5 7 
72a COREE DU SUD 5691 211 5110 30 84 76 
732 JAPOH 3790 
297 
3345 21 
133 
299 125 
90 736 T'AI-WAH 611 
i 
a a 3 
z7 800 AUSTRALIE 1392 13 493 606 196 55 
1000 II 0 H D E 139472 22731 1199 58846 45 7602 10758 55 22056 5911 131 9441 
1010 IHTRA-CE 62732 13500 990 17505 45 5711 5179 55 1605 3857 94 7191 
1011 EXT RA-CE 76741 9230 908 41341 1192 5579 13451 2055 37 2251 
1020 CLASSE 1 333aa 4157 75a 15130 173 2311 7982 1333 145 
1021 A E L E 13957 1379 716 7515 153 1283 1865 651 
37 
395 
1030 CLASSE Z 34751 4908 67 21520 1007 3115 2639 623 835 
1031 ACP (681 1768 213 
ai 
1142 26 ao 103 69 37 98 
1040 CLASSE 3 1601 165 4691 12 154 2830 96 571 
1462.29-91 IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER DRESSER, OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, HYDRAULIQUES, 
CAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS I, CAUTRES QU'A COMIIAHDE NUIIERIQUEI, CHON REPR. SOUS 1457.10-00 A 
8457.30-00) 
011 FRANCE 3122 696 20 13aa 76 
36i 
121 475 402 17 
002 IELG.-LUXBO. 1680 
u4 
10 561 1 22 7D8 
6D 
6 
003 PAYS-US 1380 39 1157 4 4 41 
lDli 
11 
004 RF ALLEIIAGHE 3893 134 371 
334 
59 1434 226 372 217 
OD5 ITALIE 861 96 
5i 3i 
347 
5i 536 
11 56 24 
0 06 RGYAUME-UHI 3107 124 1435 548 121 111 
17i DDa DANEIIARK 1176 31 229 
224 
25 15 1 4 
D 10 PORTUGAL 552 26 
li 
53 13 223 
ni ui 
13 
011 ESPAGNE 1437 4 243 
lD 
325 311 133 
021 NORVEGE 532 
3; 
39 150 273 1 6 53 
030 SUEDE 1593 164 152 11 11 292 284 
032 FINLANDE 549 1 21 203 162 61 94 2; 036 SUISSE 3098 36 17 1521 944 530 14 
038 AUTRICHE 1644 23 3 1113 4 66 435 
041 YOUGOSLAVIE 1062 
i 
920 37 105 
056 U.R.S.S. 1597 1585 10 1 
,; 060 POLOGHE 1011 24 255 
4' 
341 376 
2D8 ALGERIE 1305 152 
,; 494 615 2i 16i 220 EGYPTE 1754 i 6 1541 84i 388 AFR. DU SUD 1396 
3i 
529 
ai 
17 
34i 4i 400 ETATS-UHIS 1921 126 949 i 354 484 VENEZUELA 4455 17 86 3 
,; 4347 521 ARGENTINE 732 
i 
717 
94 632 ARABIE SAOUD 519 422 
34i 681 THAILAHDE 510 11 77 
2; 3i 3D 
74 
706 SIHGAPGUR 542 41 162 242 
720 CHINE 631 606 z 
16i 
23 
ni 732 JAPON 2049 951 388 15 
736 T' AI-WAH 631 469 
ni 
14 85 
100 AUSTRALIE 579 291 
1000 II 0 H D E 51154 lUI 1104 19495 24 731 1302 55 6219 3953 1708 7911 
1010 IHTRA-CE 17368 1323 516 5241 
24 
399 3061 55 1501 2607 1243 1415 
lOU tXnA·CC l37C!i 314 511 142H 339 5241 4711 1346 465 6503 
1020 CLASSE 1 15074 229 294 7732 12 2042 2415 173 435 972 
1021 A E L E 7420 
" 
254 3641 
z4 
10 1463 731 141 
3i 
367 
IUD CLASSE Z 14196 5I 294 3651 261 2134 1156 435 5445 
1031 ACP (611 762-
zi 
71 106 1 121 236 115 91 
1041 CLASSE 5 3116 2164 59 365 377 31 15 
1462.29-99 IIACHIHES -Y COMPRU LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, CSAUF 
HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRGDUITS PUTS!, UUTRES QU'A CGMIIAHDE HUI'IERlQUEl, CHDH REPR. SOUS 
1457.11-01 A 1457. 30-D Dl 
DOl FRANCE 15174 1309 41 3173 331 
sti 4 
6962 306 590 2655 
002 IELG. -LUXIG. 3137 
zsi 
14 1564 12 159 497 15 209 
003 PAYS-BAS 3149 67 1927 17 105 3 3 aoz 2562 ,; 691 004 RF ALLEIIAGHE 16314 502 1152 
5433 
331 2196 96 toto 616 
DDS ITALIE 7121 737 
ai 
969 291 
zi 376i 
245 "35 104 
006 ROYAUME-UHI 6022 61 107 31 223 754 261 
395 007 IRLAHDE 2793 2011 20 11 33 193 53 • DOl DAHEIIARK 1410 
ai i 
100 170 301 
" 
66 
DD9 GRECE 1114 524 
zai 
29 646 24 
DID PORTUGAL 1217 11 10 179 12 715 
6i ai 
a 
011 ESPAGNE 7060 1046 z 399 
li 
420 4310 734 
021 NDRVEGE 702 ,, 15 245 6 252 14 90 
030 SUEDE 4799 257 1620 2 54 1107 704 
ai 
261 
032 FlHLAHDE 1977 155 520 317 696 41 97 
036 SUISSE 7176 36 3113 219 3502 231 74 
031 AUTRICHE 3671 26 1994 
964 
1155 597 
ai 041 YGUGGSLAVIE 2062 299 719 
052 TURQUIE 2155 231 1211 603 52 
056 U.R.S.S. 4709 123 5 3776 105 
060 POLOGHE 3417 U7Z 1006 1109 
062 TCHECOSLDVAQ U7D 131S 57 
064 HONGRIE 1107 941 167 61; 070 ALIAHIE 619 
z4 i 4; 342 Z6i 204 IIAROC 619 i 201 ALGERIE 1360 
li 
141 151 306 741 
i 212 TUHISIE 169 56 a 51 735 
220 EGYPTE 579 3Z 3 131 406 
311 AFR. DU SUD 2017 U5 1777 60i 319 HAI'IIIIE 600 
1i 2494 240; 106i 547 4i 400 ETATS-UHIS 11374 
4i 
4791 
4D4 CANADA 2491 566 
317 
4 314 79 54 1433 
412 !lEXIQUE 653 41 134 7l u 
501 BRESIL 677 165 
li 
512 
115i 616 IRAN 1645 364 115 
664 IHDE 1601 
24 
52 1171 225 17 153 610 THAILAHDE 617 544 57 45 
700 IHDGHESIE 1657 31 391 1 1206 
701 IIALAYSIA 737 
414 i 
304 
" 
367 
706 SIHGAPDUR 617 101 7 151 
720 CHINE 2711 520 2151 240 .. ; 721 COREE DU SUD 1152 152 351 
371 
1990 Ouantit!l - Quantttlst 1000 kg Export 
DestInation 
Reporting country -Pays d6clarant 
Cotb. Hoaenclatura~-----------------------------------------=~~-=~~~~--~~~-=~~--------------------------~--~------~_, 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
8462.29-99 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161l 
1040 CLASS 3 
llD 
32 
126 
16935 
7123 
9115 
4222 
1694 
3731 
173 
1156 
ll35 
1097 
39 
16 
7 
23 
17 
302 
164 
138 
100 
78 
3a 
78 
25 
23 
49a2 
2768 
2214 
1013 
645 
a76 
33 
326 
19 
5 
14 
1 
li 
375 
197 
179 
2 
2 
167 
5 
9 
1773 
447 
1326 
792 
36 
416 
29 
49 
12 
12 
30 
a3 
5121 
2121 
3000 
149a 
7a2 
a37 
ll 
61' 
a462.31 SHEARING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COMIINEO PUHCHIHG AHO SHEARING IIACHIHES, FOR WORKIHG IIETAL, 
NUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. a457.1D TO n57.3Dl 
1a 
631 
419 
213 
129 
97 
73 
5 
10 
a462.31-10 SHEARING MACHINES -IHCLUDIHG PRESSES-, IEXCL. COMBINED PUHCHIHG AND SHEARING IIACHIHESl FOR WORKING METAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, HUIIERICALL Y CONTROLLED, IEXCL. 8457.10-00 TO 8457 .30-DDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOII 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOYIET UNION 
272 IVORY COAST 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
700 IHDOHESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168! 
1040 CLASS 3 
391 
675 
244 
1373 
199 
517 
270 
62 
66 
215 
121 
331 
268 
267 
24 
41 
311 
46 
44 
32 
60 
204 
33 
6237 
3800 
2439 
1693 
1062 
378 
77 
366 
124 
51 
97 
39 
5 
10 
100 
20 
li 
489 
327 
162 
55 
24 
7 
IOD 
li 
467 
7 
9a 
11 
55 
4 
691 
485 
206 
114 
112 
16 
11 
5 
208 
277 
79 
77 
200 
45 
42 
30 
33 
15 
141 
206 
ll 
24 
41 
199 
46 
26 
60 
124 
26 
2061 
957 
ll04 
822 
465 
235 
66 
47 
24 
46 
32 
14 
SIS 
lOS 
451 
76 
291 
221 
12 
23 
73 
25 
121 
41 
156 
2291 
1574 
71a 
477 
293 
51 
182 
59 
22i 
342 
217 
56 
45 
li 
1462.31-90 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINESl FOR WORKING IIETAL, IEXCL. FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS!, NUMERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 8457.10-00 TO B457.SD-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
293 
112 
272 
74 
147 
294 
a5 
167 
34 
36 
1890 
1326 
563 
411 
3ll 
134 
353 
280 
73 
73 
68 
27 
7 
20 
17 
13 
3 
3 
39 
252 
147 
106 
106 
74 
27 
14 
72 
41 
30 
lla 
ll4 
21 
2 
65 
2z 
14 
420 
324 
96 
36 
22 
60 
4 
a 
27 
12 
15 
15 
15 
246 
14 
44 
74 
43 
25 
65 
24 
17 
601 
427 
174 
157 
115 
17 
1462.39 SHEARING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COIIIINEO PUNCHING AHD SHEARING IIACHINES, FOR WORKING METAL, IEXCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED! IEXCL. 1457.10 TO 1457.30 l 
13 
9; 
26 
7 
32 
296 
138 
158 
89 
19 
37 
3z 
IS 
7 
16 
6 
68 
50 
17 
3 
8462.39-10 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COIIBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES! FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 1457.10-00 TO a457.30-0Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
~~ .,_ rR f.ERIUHY 
005 IlALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
612 IRAQ 
610 THAILAND 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
871 
2266 
619 
922 
223 
327 
100 
149 
16a 
293 
400 
261 
342 
S17 
43 
95 
17a 
23 
535 
121 
267 
163 
10407 
6064 
4344 
2254 
1439 
1721 
372 
436 
9l 
340 
19 
n 
56 
10 
92 
96 
30 
II 
407 
166 
50 
2635 
1217 
1411 
717 
21' 
692 
10 
2 
1 
4 
6~ 
6 
10 
27 
3 
Ia 
6 
112 
94 
II 
al 
72 
7 
1 
129 
5a2 
523 
a a 
162 
3 
95 
69 
116 
123 
114 
206 
198 
36 
47 
170 
23 
57 
92 
101 
35 
3733 
1176 
1157 
192 
724 
654 
3ll 
56 
7 
44 
71 
2z 
232 
192 
40 
11 
2; 
16d 
6 
241 
J7 
20 
11 
7 
10 
41 
a2 
2311 
1942 
370 
117 
151 
161 
21 
11 
2 
4 
I 
i 
5 
27 
83 
23 
60 
55 
38 
1 
5 
8462.39-U SHEARING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COMIINEO PUHCHING AHD SHEARING MACHINES! FOR WORKING METAL, HYDRAULIC, 
IEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 1457.11-00 TO 1457.30-DOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGOOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOYIET UNION 
060 POLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
616 IRAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
372 
1711 
1423 
600 
1144 
274 
926 
220 
115 
362 
122 
470 
329 
36a 
159 
ua 
305 
719 
74 
67 
31 
1446 
508 
2a 
a 
29 
179 
a 
i 
lOa 
33 
as 
lOa 
3a7 
11z 
27 
7 
a 
9 
33 
171 
ao 
27 
10 
7a 
ui 
69 
i 
139a 
136 
a4 
3 
74 
30 
14 
4 
10 
2 
4 
43s 
76 
112 
65 
411 
29s 
174 
74 
25 
1i 
29 
555 
247 
308 
235 
174 
56 
11 
II 
39 
217 
7 
119 
,; 
25 
160 
22 
79 
li 
16 
179 
103 
76 
" 7 13 
7 
li 
13 
24 
24 
20 
1a 
12 
a 
31 
2 
7 
10 
2406 
490 
1916 
607 
40 
1212 
66 
9a 
21 
21 
21 
9 
" 14 32 
4 
4 
2a 
256 
24 
12 
61 
1 
14 
6 
100 
s 
a 
1 
7i 
673 
473 
200 
76 
16 
ll8 
6 
91a 
a41 
22 
11 
11i 
77 
10 
14 
4a 
2 
289 
ai 
Ill 
1990 Value - Volours• 1001 ECU E•port 
Dutlnotlon 
Roport lng country - Poys dichront 
Co•b. No•enclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugol U.K. 
1462.29-99 
732 JAPOM 23!0 1650 695 35 
736 T'Al-WAM 171 576 2 
,; 293 100 AUSTRAL[£ 1692 514 742 371 
1000 II 0 H D E 146021 6260 2026 31030 51 3555 11625 129 54111 7499 1065 20970 
1110 IMTRA-CE 66746 5116 1376 14624 17 2155 3976 121 27720 4543 120 5501 
1111 EXTRA-CE 79279 373 650 23415 34 1401 7641 1 27099 2955 245 15461 
1020 CLASS£ 1 43766 113 600 14337 2 27 5312 1 13405 2351 113 7421 
1021 A E L E 19013 94 559 IU7 
32 
17 656 7351 1594 11 534 
1130 CLASSE 2 21016 260 50 4299 1334 2330 6271 311 62 6137 
1131 ACP (611 1232 221 253 101 154 163 27 51 255 
1040 CLASS£ 3 14427 4770 39 6 7422 216 1904 
1462.31 IIACHIMES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES IIACHIMES COPIBINEES A POIHCONNER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, A COMIIANDE NUIIERIQUE, (NOH REPR. SOUS 1457.10 A 1457.301 
1462.31-11 IIACHIMES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, <AUTRE$ QUE LES IIACHIHES COI'IBIHEES A POIMCOMMER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COI'II'IAHDE MUI'IERIQUE, <MOM REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-001 
101 FRANCE 6223 791 4614 
1212 
741 ,, 
102 BELG.-LUXBG. 4G27 
22i 66 
2759 
003 PAYS-BAS 2023 1311 
214 
435 
3616 104 RF ALLEIIAGME 1793 353 2211 
1242 
1701 551 
105 ITALIE 1772 274 31 221 
96 006 ROYAUIIE-UHI 4545 
Ii 
3356 1093 
101 DANEIIARK 1332 565 
32 
749 
110 PORTUGAL 1445 
16; 
1306 107 
Ill ESPAGHE 656 10i 407 10 30i 130 SUEDE 1542 272 264 
132 FINLAND£ 1119 
2i 
131 1626 132 
32 136 SUISSE 2370 222 1622 470 
03! AUTRICHE 3521 34 22 3196 276 
056 U.R.S.S. 5106 1414 271 3421 
272 COTE IVOIRE 536 536 
3 7 0 IIADAGASCAR 1211 
247 Ii 
1211 
Hi 22i 55 400 ETATS-UHIS 5101 5110 
700 IHDOHESIE 1114 1114 
45 2; 706 SIHGAPOUR 1190 1116 
720 CHINE 1063 
2352 
1063 
721 COREE DU SUD 2352 
4i 1495 732 JAPOH 5211 3731 
34 736 T' AI-WAH U22 1211 
1000 II 0 H D E 61001 3794 3674 40335 311 12695 4727 2251 130 
1010 IMTRA-CE 30121 1133 2315 15620 316 5610 4427 703 4 
lOU EXTRA-CE 37174 1961 1359 24715 72 7016 300 1555 126 
1020 CLASS£ 1 21921 371 1257 16203 3416 255 301 111 
1021 A E L E 9611 12 1240 6717 
12 
1231 1 301 32 
1030 CLASS£ 2 1511 161 71 7756 193 45 191 I 
1031 ACP (611 1111 
1414 
57 1754 
3476 106i 1040 CLASS£ 3 6733 24 756 
1462.31-90 IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES IIACHIHES COI'IBIMEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, UUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, A COI'II'IAMDE MUI'IERIQUE, <NOH REPR. SOUS 1457.10-00 A 
1457.30-001 
001 FRANCE 4211 355 13 
344 17 
3!43 
352 002 BELG.-LUXBO. 1146 
15i 52 
109 324 
150 004 RF ALLEIIAGNE 2319 
ui 415 I 106 107 005 ITALIE 527 
16i 
9 250 
304 
163 
2i 006 ROYAUME-UNI 641 
1237 
51 32 51 
011 ESPAGHE 2243 59 
37 
294 
3i 
625 21 j 030 SUEDE 731 215 
lUi 
6 432 
036 SUISSE 1114 231 3 77 311 31 
031 AUTRICHE 642 32 151 
3i 
431 14 
400 ETATS-UHIS 666 241 310 
1000 II 0 H D E 17009 2446 237 2741 323 1753 63 7912 1050 56 359 
1010 INTRA-CE 11641 1663 60 1360 156 1393 25 5974 794 56 160 
lOU EXTRA-CE 5370 713 177 1311 167 360 31 2009 256 199 
1020 CLASS£ 1 4293 713 144 1311 121 31 1705 66 55 
1021 A E L E 3312 536 97 1319 
9i 
12 31 1262 
97 
41 
1030 CLASSE 2 916 34 240 303 144 
1462.39 IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES IIACHIMES COIIBINEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, AUTRE$ QU 1 A COIIIIAHDE HUI'IERIQUE, <HOM REPR. SOUS 1457.10 A 1457.301 
1462.39-10 IIACHIMES -Y COIIPRI5 LES PRESSES- A CISAILLER, (AUTRES QUE LES IIACHIHES COI'IIIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERI. POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, UUTRES QU'A COMIIAHDE HUIIERIQUEI, <HOH REPR. SOUS 1457.10-00 A 
1457.30-001 
Oil FRANCE 4955 1193 19 994 41 
4212 
721 II 1963 
002 BELG.-LUXBO. 7792 
314 
4 3271 61 23 101 120 
003 PAYS-BAS 3925 46 3297 96 27 15 72; 130 004 RF ALLEIIAGNE 3511 1074 261 977 590 597 11 305 ODS lTALIE 1434 z;; 10 
I; 
91 j 5 I; 
5e 
006 ROYAUI'IE-UNI 3303 295 39 2547 236 
97 007 IRLAHDE 579 405 12 51 10 4 
0 01 DANEI'IARK 1043 33 
i 
151 11 ; 144 4 009 GRECE 522 216 111 
5Z 
31 
011 ESPAGHE 1144 29; n 441 4 564 636 030 SUEDE 2111 154 1105 43 23 4i 032 FINLAMDE 1293 lll 27 927 125 63 
' 
036 SUISSE 2176 
so4 71 1627 341 106 
25 
031 AUTRICHE 1634 27 1212 
5li 
11 II 
041 YOUGOSLAVIE 727 
20 
216 
21i 292 052 TURQUIE 737 143 
2i 060 POLOGHE 165 19 125 
062 TCHECOSLOYAQ 511 
113; 10 
511 
22 46 35 13j 310 400 ETATS-UHIS 2744 1049 
612 IRAQ 1356 
656 
1194 162 
14 610 THAILAND£ 1161 491 
721 COREE DU SUD 2411 276 206 1999 
1000 II 0 H D E 53953 1636 141 25150 1209 7170 1461 2695 27 6162 
1010 [HTRA-CE 21496 3917 417 12690 951 5215 119 1077 
27 
3337 
lOll EXTRA-CE 25451 4719 424 13160 251 1715 641 1611 2126 
1020 CLASS£ 1 12706 2161 395 6635 61 1191 521 1101 635 
1021 A E L E 7762 141 366 5000 
190 
576 205 676 
27 
91 
1030 CLASS£ 2 10376 2524 26 4565 532 30 309 2173 
1040 CLASS£ 3 2375 35 3 1960 61 90 201 11 
1462.39-91 I'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, <AUTRES QUE LES IIACH[MES COI'IBINEES A POIHCOMHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, HYDRAULIQUES, UUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, <AUTRES QU'A COMAMDE HUI'IERIQUEI, 
<NOM REPR. SOUS 1457.10-10 A 1457.30-001 
001 FRANCE 7513 2465 21 916 565 
111i 
171 314 67 2917 
002 BELG.-LUXBO. 4597 
77 7 
1112 
546 
219 
30 
2191 
003 PAYS-BAS 3025 1916 217 
1946 530 
92 
004 RF ALLEIIAGNE 3635 21 569 
120; 
31 471 31 29 
005 ITALIE 2161 46 92 
336 
1422 ti 44 59 29 4 006 ROYAUME-UNI 3313 672 219 1532 411 II 32i 007 IRLAHDE 540 33 116 
136 001 DANEIIARK 625 133 93 
11i 17 
263 
011 ESPAGHE 1231 
ui 
120 
2i 
326 
36i 
61 
030 SUEDE 1102 341 
700 Hi 
210 
036 SUISSE 2997 
2i 
lUO 44 14 111 
031 AUTRICHE 1555 654 15 219 19 616 n 
052 TURQUIE 675 174 22 90 227 162 
056 U.R.S.S. 612 355 376 
327 
060 POLOGHE 1054 671 356 220 EGYPTE 1375 26 
19i 17 
991 
74 400 ETATS-UMU 4006 2575 706 443 
616 IRAN 1271 1240 31 
21i 21i 24 701 IIALAYSIA 631 
ui 
34 
706 SIHGAPOUR 743 U4 
,; 37 506 zo6 732 JAPOM 7544 7231 
373 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1100 kg E X p D r t 
Dut in at ion 
Report lng country 
- Pays diclarant 
Corb. Horanc:l ature 
tiol!lenclatura coab. EUR-12 Balg ... lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tall• Meduland Portugal U.K. 
1462.39-91 
IDD AUSTRALIA 50 u 15 11 
IDDO W 0 R L D 12175 756 190 3300 541 1160 1419 904 12 ' 3045 
I DID IHTRA-EC 6192 745 151 770 353 1463 773 471 12 2011 
IOU EXTRA-EC 5214 12 40 2530 195 396 716 433 962 
1020 CLASS I 3696 7 36 2161 115 282 240 324 531 
1021 EFTA COUNTR. 1013 7 36 291 23 241 46 217 61 
1030 CLASS 2 1072 5 4 124 10 114 217 21 430 
1040 CLASS 3 515 245 190 ao 
1462.39-99 SHEARING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES·, IEXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINESI FOR WORKING IIETAL, IEXCL. 
HYDRAULIC OR FOR WORKING FLAT PRODUCTS), IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLEDI, IEXCL. 1457.10·00 TO 1457.30·001 
DOl FRANCE 1515 755 5 94 21 
67 
617 15 
002 BELG.·LUXBG. 317 
lli 
1 169 109 41 
2i 003 NETHERLANDS 531 7 71 
41i 
20 29 
5; 004 FR HR~AHY 3092 1913 121 
6i 
134 216 90 
005 ITALY 611 96 
4 
361 93 
a2 006 UTD. KINGDOII 319 170 6 17 30 
ODI DEHMAP.K 171 94 ll 41 32 
5o 009 GREECE 144 51 
5 
ll 
z5 i 
II 
OlD PORTUGAL 161 22 17 91 
6i 011 SPAIN 612 111 1 46 15 370 
030 S~IEOEN 114 61 10 65 
" 
2 
032 FINLAND 123 13 4 25 17 3i 9 2 036 SWITZERLAND 561 41 2 ll4 349 5 
031 AUSTRIA 230 135 6 63 24 
056 SOVIET U~IOH 36 
4i 
30 
9i zi 
6 
201 ALGERIA 201 29 14 
3H ETHIOPIA 10 
37i zi 3i 10 
ao 
56 400 USA 717 279 
404 CANADA 173 133 3 1 20 16 
512 CHILE 97 9 12 2 74 
521 ARGENTINA 46 13 
lli 
33 
2 610 THAILAND 269 
572 
120 34 
706 SINGAPORE 616 1 10 
52 
lD 23 
720 CHINA 61 
z5 
9 
736 TAIWAN !DO 75 
100 AUSTRALIA 63 lD 37 
1000 W 0 R L D 12701 5527 416 1293 2 !DID 653 3133 206 6 391 
I DID INTRA·EC 7713 3713 145 5ll 924 402 1641 132 2 242 
lOll EXTRA-EC 4925 1745 272 712 156 251 1491 74 5 141 
1020 CLASS 1 2311 963 71 350 31 34 827 15 5 15 
1021 EFTA COUHTR. 1247 423 42 210 11 33 454 4 5 a 
1030 CLASS 2 2249 711 194 316 125 165 515 u 63 
1031 ACP 1611 171 17 22 6 4 13 96 5 a 
1040 CLASS 3 219 116 53 79 41 
1462.41 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES ·INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES NUIIERICALL Y 
CONTROLLED IEXCL. 1457.10 TO 1457.301 
1462.41-10 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES ·INCLUDING PRESSES·, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, NUIIERICALLY CONTROLLED, <EXCL. 1"7.11·00 TO 1457.30·001 
001 FRANCE 1515 117 1275 31 
5i 
U7 13 12 
002 BELG.-LUXBO. 347 
5i 
115 10 22 22 
003 NETHERLANDS 447 369 li 2 zzi li 11 0 04 FR GERIIANY U52 59 
787 
1136 9 
005 ITALY 1210 21 42 341 
5; 
12 
006 UTD. KINGDOII 703 23 317 231 
007 IRELAND 34 29 
2i 3i 3i 001 DENMARK 220 133 
010 PORTUGAL 104 
96 
46 
lll 
52 
Dll SPAIN 571 210 77 
030 SWEDEN 329 329 
75 032 FINLAND 171 91 
5i li 056 SliiTZERLAND 411 306 41 
031 AUSTRIA 515 
10 
502 13 
052 TURKEY 21 11 
Hi 30 3; 056 SOVIET UNION 567 125 
062 CZECHOSLOVAK 144 144 
064 HUNGARY 71 71 
i 201 ALGERIA 19 11 
311 SOUTH AFRICA 67 44 23 
16; 400 USA 776 
65 
579 21 
404 CANADA 65 
92 501 BRAZIL 92 
616 IRAN 
" 
45 
662 PAKISTAN 41 
1l 
41 
44 706 SINGAPORE 73 lS 
30 37 ,.,. ot:I)!J"'H ICORE'A 14 17 
2i'r 162 IDA 
1000 W 0 R L D 10492 542 35 6197 19 2151 lll4 119 241 
1010 INTRA·EC 6517 390 
35 
3490 19 1101 642 11 
4 
17 
lOll EXTRA·EC 3904 152 2701 34S 471 37 154 
1020 CLASS 1 2617 75 2062 llS 399 24 14 
1021 EFTA COUHTR. 1462 1251 5J 122 24 5 
1050 CLASS 2 515 77 301 51 4S 1 101 
1031 ACP Ul I 25 10 
35 345 
9 6 
12 3; 1040 CLASS 3 634 173 30 
14U.41·9D PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES ·INCLUDING PRESSES·, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES FOR WORKING IIETAL, 
IEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS), NUMERICALLY CONTROLLED, <EXCL. 1457.10·00 TO 1457 .30·001 
DOl FRANCE 53 9 19 19 
003 NETHERLANDS 64 34 
32 1; 57 
30 
0 04 FR GERIIANY ll5 3 
005 ITALY 35 6 16 54 15 1 0 06 UTD. KINGDOII 70 4 25 
DOl DENMARK 50 50 53 2 OlD PORTUGAL 37 2 
34 Dll SPAIN 59 
1; 
4 
032 FINLAND 52 33 
7i 400 USA 73 2 
1000 W 0 R L D 140 16 15 161 56 156 192 91 145 
1010 INTRA·EC 499 ll 
1i 
101 54 51 90 97 ID 
1011 EXTRA·EC 343 5 53 3 
" 
102 2 64 
1020 CLASS 1 115 5 1 23 40 17 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 1 22 31 1 19 
1050 CLASS 2 120 14 27 27 11 31 
8462.49 PUNCHIHD OR NOTCHING IIACHINES ·INCLUDING PRESSES·, INCLUDING COr!IIHED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES, < EXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLEDI IEXCL. 1457.10 TO 1457.301 
1462.49-10 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES ·INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, IEXCL. NUr!ERICALL Y CONTROllED I, I EXCL. 1457 .10·00 TO 1457 .30·011 
DOl FRANCE 259 161 
i 
51 9 19 
002 BELG.·LUXBG. 42 
1i i 
19 19 3 
003 NETHERLANDS 131 llO 5 2 i 2i 1 004 FR GERMANY ll4 2 12 
3i 
59 12 
005 ITALY 59 17 a 2 1 
006 UTD. KINGDOII 59 21 19 6 
10 Dll SPAIN 54 
li 
34 2 7 
031 SWE~EN 52 
2i 
22 a 5 1 
032 FINLAND 73 
" 
3 
li li 056 SWITZERLAND 314 199 17 
031 AUSTRIA 125 123 2 
041 YUGOSLAVIA 129 129 71 1i 54 056 SOVIET UNION 192 41 
374 
1991 Value - Valour$• 1111 ECU Export 
Dast tnat ion 
Coab. Hoaanclaturt 
Report fng cauntrv - Poys d6chront 
Hoaanclatura caab. EUR-12 Bel g. -lua. Danaark Dtutschland Hellos Espagna Franca lrolond Itolto Hodorhnd Portugal U.K. 
a462.n-n 
BOD AUSTR.UIE 534 75 89 327 43 
1000 It 0 H D E 55988 3342 1125 22150 2958 7394 12 5761 4662 261 a324 
1011 IHTRA-CE 27729 3293 695 5736 1874 5604 12 2633 1602 261 6019 
1111 EXTRA-CE 28256 48 429 16415 1084 1790 5126 3061 2304 
1020 CLASSE 1 19579 21 416 12861 645 1325 1369 1805 1437 
1021 A E l E 6323 21 416 2762 135 919 395 1244 431 
1130 CLASSE 2 6045 27 13 2054 439 464 1311 801 a67 
1041 CLASSE 3 2331 1511 376 455 
8462.39-99 IIACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, <AUTRES QUE LES IIACHIHES CDIIIIHEES A POIHCDHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, ISAUF HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, <AUTRES QU'A CDIIIIAHDE 
HUMERIQUEI, IHDH REPR. SDUS 8457.10·00 A a457.3D·OOI 
001 FRANCE ana 2235 72 791 194 
21s 
4141 111 33 45 
002 !ELG.-LUXID. 2744 
13si 
9 1161 4 1126 161 1 
003 PAYS-BAS 2623 211 611 
2397 
112 248 
37i 
14 
004 RF ALLEIIAGHE 12906 5322 179 
11i 47 
643 21D7 475 
005 ITALIE 2514 261 22 945 528 
14 11i 41i 006 ROYAUME·UHI 2046 443 23 76 59 311 
001 DAHEMARK 726 272 79 258 113 4 
9i 009 GRECE 513 184 
si 
11 
16 
5 150 22 
OlD PORTUGAL 1255 57 251 17 113 
s4 2i 
1 
011 ESPAGHE 3495 444 33 181 
2i 
300 2202 ZID 
030 SUEDE 1406 245 111 495 35 482 1 21 
032 FIHLAHDE 711 239 31 292 1 za 116 11 
036 SUISSE 3270 135 65 746 115 211 1953 
1i 
46 
03! AUTRICHE 1277 409 123 370 365 
056 u.R.s.s. 1569 
370 
1391 
5oi 14i 
171 
20! ALGERIE 1750 625 101 
334 ETHIDPIE 630 
tti si 110 a; 2S 
630 
6i 242 400 ETATS·UHIS 3203 1548 
404 CANADA 603 354 12 22 6Z 15 
512 CHill 571 27 31 15 
2 
505 
521 ARGENTINE 140 33 
10 152 
aos 
i 610 THAILAHDE 789 
145i 
551 
706 SINGAPDUR 1704 • 52 73Z 47 147 720 CHINE 155 
64 
Z4 99 
736 T'AI-WAH 523 
24 36; 459 2i 100 AUSTRALIE 626 za 177 
1000 It 0 H D E 65135 15970 1967 10865 53 4937 4247 21 23565 1576 11 1853 
1010 IHTRA-CE 37492 10167 1211 4047 47 3764 2449 20 12115 1203 54 947 
lOll EXTRA-CE 27642 5103 616 6111 
' 
1172 1791 1 10752 373 27 906 
1020 CLASSE 1 12336 2697 466 2946 294 331 1 5045 99 27 423 
1021 A E L E 7149 1272 370 1992 144 303 2952 12 27 77 
1030 CLASSE 2 11951 2403 219 2058 169 721 4977 215 413 
1031 ACP 1611 1166 62 67 71 61 49 725 61 63 
1040 CLASSE 3 3355 4 1114 10 739 730 5! 
1462.41 IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A PDIHCOHHER DU A GRUGER, Y CDMPRIS LES IIACHIHES COIIIIHEES A PDIHCDHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, A CDIIIIAHDE HUIIERIQUE, IHOH REPR. SDUS 8457.10 A 1457.301 
1462.41-11 IIACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A PDIHCDHHER DU A GRUGER, Y CDMPRIS LES IIACHIHES COM!IHEES A PDIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS, A COMMAHDE HUIIERIQUE, IHDH REPR. SOUS 8457.10-01 A 
84S7.3D-DDI 
101 FRANCE 25023 1948 19776 424 
n7 
2448 143 214 
102 !ELG.-LUXBG. 7241 
1017 
4187 1279 616 242 
103 PAYS-BAS 1101 7532 
ni 
31 
431s 29s 
221 
ID4 RF ALLEIIAGHE 15960 975 
2D09B 
9941 43 
IDS ITALIE 25795 367 556 4620 
uti 77 
154 
D 06 RDYAUME-UHI 12711 90 1974 2311 
77 107 IRLAHDE 723 646 
,; 617 4s2 DDI DAHEIIARK 3548 2350 
us 110 PORTUGAL 3595 
896 
1972 
17Si 
1411 
lDi Ill ESPAGHE 10309 5697 1154 
030 SUEDE 6729 6729 
16li 67 132 FIHLAHDE 3344 1664 
ui 240 036 SUISSE 7010 5125 952 
031 AUTRICHE 9946 
162 
9110 66 
052 TURQUIE 540 371 
3ao4 94i 2D1i 156 U.R.S.S. 10752 3927 
062 TCHECOSLOVAQ 2174 2174 
064 HOHGRIE 1503 1503 4 201 ALGERIE 917 915 
311 AFR. DU SUD 1161 749 312 
2917 400 ETATS·UHIS 14113 
13B 
11540 216 
404 CANADA 131 
3136 501 BRESIL 3136 
116 IRAN 1413 1413 
662 PAKISTAN 1216 
212 
1216 
497 706 SIHGAPOUR 1131 429 
us s2i 721 COREE DU SUD 1511 377 
732 JAPOH 5702 3042 2661 
1000 " 0 H D E 192475 7664 425 127344 1506 25746 23111 2099 102 4401 
1010 IHTRA-CE 113166 5440 
us 
71231 1506 19705 13266 1512 
102 
1136 
1111 EXTRA-CE 71601 2224 56113 6041 9915 516 3272 
1020 CLASSE 1 5D7D9 1000 39495 1441 1213 307 254 
1021 A E l E 27403 
1224 
23766 691 2565 307 
102 
67 
1030 CLASSE 2 12126 1109 796 754 195 946 
1031 ACP 1611 549 191 
42S 711i 
130 229 
1s 2D7S 1040 CLASSE 3 15075 3104 941 
1462.41-91 IIACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES· A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COPIPRIS LES "ACHIHES COPI!IHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS I, A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, IHOH REPR. SOUS 
1457.10-00 A 1457.30-DII 
001 FRANCE 588 
' 
130 256 
4 
141 52 
003 PAYS-lAS 654 1 266 2 
uti 
311 
004 RF AllEIIAGHE 2940 535 722 174 113 
005 ITALIE 934 261 
150 
439 
41i 
231 1 
0 06 ROYAUME-UHI 901 4 14 179 
0 01 DAHEIIARK 196 
20 
159 
54i 
37 
010 PORTUGAL 611 2 43 ui 2S 011 ESPAGHE 901 2 
33i 
216 
032 FIHLAHDE 971 94 546 
aai 1i 400 ETATS-UHIS 1066 lit 
1011 It 0 H D E· 13733 1152 33 2612 165 2953 2974 1191 1251 
1010 IHTRA-CE 1154 131 
1i 
1472 805 1544 1517 1106 176 
1011 EXTRA-CE 4111 321 1140 61 1419 1451 16 374 
1020 CLASSE 1 3213 317 16 417 951 1224 16 272 
1021 A E l E 1576 297 16 414 60 
769 13 67 
1030 CLASSE 2 1241 17 706 245 111 102 
1462.49 PIACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A PDIHCOHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES "ACHIHES COIIIIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, AUTRES QU'A COMMAHDE HUIIERIQUE, IHDH REPR. SOUS 1457.10 A 1457.301 
1462.49-11 "ACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES IIACHIHES COIIBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES METAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, <AUTRES QU•A COMMAHDE HUMERIQUEI, IHOH REPR. SOUS 
1457.10-00 A 1457.30-0DI 
011 FRANCE 3219 11 59 1797 
si 
319 247 716 
002 IELG.-LUXIG. 529 
n2 34 
171 202 111 
103 PAYS-lAS 
"' 
104 
64 
23 
i 224 
22 
004 RF ALLEIIAGHE 1232 45 67 
soo 
553 271 
005 ITALIE 886 
19i 
152 141 60 34 
016 ROYAUIIE·UHI 113 247 349 12 
14 
ni 011 ESPAGHE 942 
7i 
423 121 271 
030 SUEDE 669 
so 
339 164 73 22 
0 32 FIHLAHDE 1321 
' 
1161 77 4 13 
036 SUISSE 3045 11 2736 110 
" 
31 
031 AUTRICHE 1417 1391 11 15 
041 YDUGOSLAVIE 1513 1513 lUS n4 ui zno 056 U.R.S.S. 4971 511 
375 
1990 Quanttt~ - QuanttUs• !DOD kg Export 
Destination 
Coab. Ho•anclature~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~~~-~Pa~~~·~d~6c~l~a~r~a~n~t-------------------------------------.--~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Dtutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
1462o49-10 
064 HUNGARY 
400 USA 
414 VENEZUELA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5I 
43 
24 
2174 
134 
1340 
101 
570 
223 
301 
46 
15 
31 
31 
21 
55 
29 
26 
22 
17 
3 
51 
22 
22 
1221 
417 
III 
517 
395 
71 
146 
2 
56 
45 
I1 
291 
93 
191 
104 
100 
17 
77 
76 
62 
14 
4 
10 
156 
65 
91 
41 
25 
29 
21 
1462o"-90 PUNCHING OR NOTCHING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHIHES FOR WORKING METAL, 
I EXCL o FOR WORKING FLAT PRODUCTS I, I EXCL. HUMERICALL Y CONTROLLED!, IEXCL. 1457 o10-DD TO 1'57 o 30-DOI 
ODl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
016 UTDo KIHGDOPI 
017 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
201 ALGERIA 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
1001 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1031 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASS 3 
10Dl 
252 
300 
529 
301 
445 
73 
90 
II 
252 
131 
471 
371 
26 
6B 
3D 
160 
75 
527 
65 
I1 
35 
5916 
3167 
uu 
2002 
1213 
651 
101 
166 
19 
14 
37 
264 
152 
112 
21 
19 
77 
2 
40 
21 
130 
44 
56 
71 
76 
5 
246 
93 
220 
zos 
141 
25 
sa 
41 
66 
24 
142 
316 
IS 
13 
1 
19l 
31 
2024 
1063 
961 
131 
561 
57 
5 
43 
441 
30 
37 
43 
I1 
260 
12 
43 
17 
64 
27 
u 
260 
13 
1371 
177 
5Dl 
414 
200 
16 
2 
1 
1462o 91 HYDRAULIC PRESSES FOR WORKING PIETAL OR IIETAL CARBIDES IEXCL. B462ol0 TO 1462o491 
17 
66 
31 
9 
2 
19 
246 
151 
95 
a 
3 
77 
3 
10 
141 
31 
67 
zi 
2i 
210 
33 
2 
50 
6 
140 
6i 
1 
s2 
1045 
214 
761 
414 
336 
zaa 
2 
59 
1462o91-10 HYDRAULIC PRESSES FOR MOULDING METALLIC POWDERS BY SIHTERIHG OR PRESSES FOR COI'IPRESSIHG SCRAP IIETAL INTO BALES 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDOII 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
157 
96 
320 
ao 
211 
159 
19 
49 
71 
U4 
31 
55 
313 
92 
20 
2436 
1120 
1317 
602 
215 
393 
324 
43 
9 
19 
20 
91 
71 
21 
20 
20 
1 
n 
ao 
ao 
132 
19 
a a 
31 
39 
114 
31 
55 
251 
10 
20 
1363 
430 
933 
419 
164 
126 
311 
21 
4 
227 
16 
142 
49 
92 
li 
; 
76 
151 
123 
35 
4 
2 
31 
I 
3 
216 
10 
321 
261 
52 
15 
12 
35 
B462o 91-50 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR METAL CARBIDES, I EXCL. B462o10-10 TO 1462 o 91-10 I, NUMERICALLY CONTROLLED 
ODl FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
no< FR GERIIAHY 
'.1 '.i y 
OD6 UIDo KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 PDLAHD 
204 MOROCCO 
40D USA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
993 
225 
170 
313 
325 
521 
63 
26 
289 
50 
34 
210 
162 
54 
351 
112 
151 
31 
34 
313 
251 
5212 
2976 
2235 
1071 
521 
7Dl 
457 
6 
12 
6 
4D 
63 
125 
125 
i 
11 
2 
I 
a 
I 
664 
163 
133 
" 99 
156 
33 
6 
263 
146 
16 
351 
66 
3 
35 
264 
54 
2712 
1346 
1436 
606 
450 
452 
371 
34 
120 
34 
56 
16 
16 
49 
21 
3i 
16 
7 
44 
761 
6Dl 
160 
16 
16 
125 
20 
256 
35 
31 
131 
z6 
75 
zi 
1 
3i 
2 
155 
4; 
161 
1123 
637 
416 
374 
29 
74 
35 
B462o91-91 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR IIETAL CARBIDES, FOI !lAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, IEXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED I 
056 SOVIET UNION 
401 USA 
IDOO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11 
29 
751 
277 
473 
293 
143 
164 
16 
a 
6 
2 
293 
136 
157 
101 
95 
56 
11 
12 
340 
69 
271 
169 
41 
16 
16 
12 
12 
17 
59 
u 
41 
23 
li 
a462 o 91-99 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING METALS OR IIETAL CARBIDES, I EXCL. 1462010-10 TO 1462 o 91-91 I, IEXCL o NUMERICALLY 
CONTROLLED! 
ODl FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 PORTUGAL 
376 
1291 
455 
716 
1051 
662 
1079 
161 
62 
76 
19 
261 
4i 
107 
6 
30 
7 
2 
3 
220 
s7 
291 
135 
555 
sos 
153 
126 
54 
4 
12 
26 
i 
25 
2 
229 
35 
42 
59 
n si 
514 
35 
46 
4BD 
2si 
; 
72 
64 
26 
65 
zo7 
13 
9 
si 
2s 
429 
321 
lOB 
102 
79 
5 
3 
1 
103 
76 
27 
17 
16 
5 
5 
154 
154 
12 
12 
70 
51 
74 
2 
9 
3i 
15 
66 
63 
2 
2 
2 
4 
9 
24 
15 
9 
9 
' 
36 
zi 
64 
67 
439 
4 
266 
lOB 
151 
23 
12 
51 
54 
44 
9 
3 
50 
26 
41 
19 
6 
1 
1 
I1 
22 
i 
; 
20 
395 
213 
192 
64 
21 
12 
7 
46 
169 
66 
103 
7 
96 
1 
39 
zi 
z; 
112 
62 
50 
49 
26 
23 
2 
16 
7 
39 
23 
3i 
199D Valu• • Volours r 1DDO ECU Eaport 
Dosttnotton 
Coab. Hoaanclatura 
Roport tng country 
- Pays d6chront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 h!g.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca lrohnd Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
1462.49-10 
064 HOHGRIE 712 
ui 
712 
102 zo 45 z4z 40D ETATS-UHIS 131 241 
z6 414 VENEZUELA 532 506 
1000 II 0 N 0 E 29704 379 681 16189 557 3030 21 730 2201 5901 
1010 INTRA-CE 9793 174 357 4209 395 1250 1 421 1093 1193 
1011 EXTRA-CE 19910 205 330 11910 162 1710 20 309 1115 4001 
1020 CLASSE 1 9191 205 211 7940 541 20 I 403 41& 
1021 A E L E 6615 50 101 5681 
162 
445 4 157 170 
1030 CLASSE 2 3140 45 1116 67 67 290 622 
1040 CLASSE 3 6871 4 2154 1165 234 421 2900 
1462.49-90 IIACHINES -Y COI'IPRIS LEI PRESSES- A PDINCONNER DU A GRUGER, Y CDMPRIS LES IIACHINES COI'IIINEES A POINCONHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, UUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS>, I AUT RES QU' A CDI'II'IANDE NUI'IERIQUEl, I NON 
REPR. SUUS 1457.10-00 A 1457 .30·001 
001 FRANCE 7263 431 204 2313 2589 
.; 1246 125 24 261 002 IELD.·LUXIG. 3753 
110 247 
1143 201 435 1753 132 
003 PAYS-lAS 2726 2059 255 
1373 
11 
sui 114 
39 
004 RF ALLEI'IAGHE 1936 406 204 
650 
351 656 202 
005 ITALIE 1301 
1; 
151 15 
1i 714 
202 49 171 
006 RDYAUI'IE-UNI 3010 733 1421 77 94 
345 007 IRLANDE 716 4 360 
17 
7 
7 DOl DANEI'IARK 154 2 65D 6 99 
D 1 D PORTUGAL 617 
37; 
1D5 271 176 65 
uzi 70 D3D SUEDE 4D39 616 1732 1 11 
D32 FINLANDE 1254 252 371 455 
1; 
163 
497 
6 
D36 SUISSE 3937 14 1725 321 1353 1 
D31 AUTRICHE 3267 
345 
2679 119 371 31 6D 
D56 U.R.5.S. 1143 9 514 975 
06D POLOGNE 501 5 II 
44 
414 
57 062 TCHECDSLDVAQ 920 191 62D 
2DI ALGERIE 143D 
62D5 
13 126 1291 
346 KENYA 62D5 
147i 147; 255 170 4 D D ETATS-UHIS 3315 3 
20 4D4 CANADA 536 
650 
31D 17 1D 109 
414 VENEZUELA 651 
2; 
2 5 1 
5DI BRESIL 641 619 
lDOO II 0 N 0 E 63652 1317 1544 17152 9746 2665 11 1D774 9146 211 3379 
1D10 INTRA-CE 29774 1D21 664 1227 5332 1999 11 3227 71U 211 1262 
10 II EXT RA-CE 33179 7296 Ill 1925 4414 667 7547 2033 2116 
1020 CLASS£ 1 17115 9 766 755D 4217 66 2571 2000 559 
1D21 A E L E 12119 
6936 
717 5503 2659 21 1910 1750 119 
1030 CLASSE 2 12314 10 127 116 491 3394 32 431 
1031 ACP 168) 6454 6245 
35 
56 13 21 52 3 64 
1040 CLASSE 3 3747 35D 541 11 109 1574 1 1119 
1462.91 PRESSES HYDRAULIQUES PDUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX OU DES CARIURES I'IETALLIQUES, !NON REPR. SOUS 1462.10 A 1462.491 
1462.91·10 PRESSES HYDRAULIQUES PDUR LE I'IDULAGE DES PDUDRES I'IETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES HYDRAULIQUES A PAQUETER LES 
FERRAILLES 
DOl FRANCE 1174 135 142 113 
z7 
52 32 
DD3 PAYS-BAS 594 4 524 30 9 
2D; 1; OD4 RF ALLEI'IAGNE 1125 53 
19DO 
53 795 
ODS ITALIE 1902 26; 2 11i 0 06 RDYAUME-UNI 1701 1251 70 
42 011 ESPAGNE 1033 662 329 ; D30 SUEDE 1194 1171 
10 036 SUISSE 975 
a5 
933 32 
133 031 AUTRICHE 709 426 65 
060 PDLOGHE 175 175 
062 TCHECOSLOVAQ 672 672 
318 AFR. DU SUD ISS 115 
115 3; 4z 400 ETATS-UNIS 770 565 
ui 721 COREE DU SUD 2139 1123 154 
736 T' AI-WAH 634 634 
1000 1'1 D N D E 21037 291 14 15131 1110 1134 1550 474 727 
1010 lNTRA-CE 1512 192 
14 
5707 434 759 109D 271 6D 
1011 EXTRA-CE 12524 106 10124 666 275 459 204 667 
1020 CLASSE 1 5326 15 7 4654 115 74 132 172 71 
ID21AELE 2184 15 7 2536 
ssi 
10 110 133 3 
1 D30 CLASSE 2 4140 21 6 3212 201 321 11 511 
1040 CLASSE 3 2357 2251 22 77 
1462.91-51 PRESSES HYDRAULIQUES, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX DU DES CARIURES I'IETALLIQUES, INDN REPR. SDUS 1462.10-10 A 1462.91·10), 
A CDI'II'IANDE HUIIERIQUE 
001 FRANCE 11910 6064 231 
170 
5234 311 
002 IELG.-1UXIG. 1616 
z4 
511 921 
003 PAYS-BAS 1644 944 
11i 
676 
577 004 RF ALLEI'IAGHE 3277 66 
1533 
2455 
s5 005 ITALIE 3967 552 
2z 
1147 
l775 DU ROYAUME·UHI 51U 361 1316 1651 n 
017 IRLAHDE 755 755 
65i 009 GRECE 651 
uDi ui so 175 011 ESPAGNE 4033 
so 
1793 
DSD SUEDE 696 511 
,.; 65 032 FINLANDE 191 190 
196 036 SUISSE 3760 3546 
u4 
11 
031 AUTRICHE 1119 1635 
116i os6 u.R.s.s. 1112 651 2 060 PDLDGNE 2120 2111 IS 204 I'IARDC 712 661 54 
400 ETATS-UNIS 3454 63 3391 
612 IRAQ 133 133 
1130 624 ISRAEL 1130 
5156 124 721 COREE DU SUD 6680 
195 732 JAPDN 4713 757 3761 
1000 II D H D E 66027 1764 93 31116 936 6016 231GO 577 175 71G 
1010 INTRA-CE 33344 1764 22 12317 231 4013 13612 577 110 551 
1D11 EXTRA-CE 32614 71 19429 705 2003 lOllS 65 223 
1020 CLASSE 1 16229 71 7501 196 114 7919 65 216 
1D21 A E L E 7221 71 5910 196 114 725 65 
1D30 CLASS£ 2 11533 1296 396 1796 1031 
1040 CLASSE 3 4922 3625 113 23 1161 
1462.91-91 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX OU DES CARIURES I'IETALLIQUES, POUR LA FAIRICATIOH DE RIVETS, IDULOHS ET 
VIS, IAUTRES QU'A CGI'II'IANDE HUMERIQUEl 
056 U.R.S.S. 533 533 
674 401 ETATS-UNIS 773 99 
1000 1'1 0 H D E 5421 54 1031 2767 2 24 1213 111 219 
1010 INTRA-CE 1710 45 494 521 2 24 390 111 116 
1011 EXTRA-CE 3646 9 536 2246 123 32 
1020 CLASSE 1 2124 366 1021 729 I 
1021 A E L E 1152 345 699 ,, I 
1030 CLASSE 2 975 171 677 24 
1041 CLASSE 3 547 547 
1462.91-99 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, IHDH REPR. sous 1462.10-10 A 1462,91-911, 
UUTRES QU'A CDI'II'IAHDE HUI'IERIQUEl 
DOl FRANCE 7374 599 43 2419 172 
224 
3107 77 100 157 
002 IELG.-LUXIG. 1744 
21z 
13 1190 1 161 237 
114 
11 
DOS PAYS-lAS 3442 I 2611 4 65 295 
717 
56 
004 RF ALLEI'IAGNE 6267 226 700 
z65i 
135 775 2710 312 632 
005 ITALIE 3970 29 
364 15 
594 
11i 2170 
u 252 422 
0 06 RDYAUME-UNI 6105 343 1409 193 247 1191 
u4 007 IRLANbE 2351 
74 
2191 
65 
14 
001 DANEI'IARK 617 543 
009 GRECE 154 52 
16 li 
122 
si i OlD PORTUGAL 696 173 456 
1990 Quant I ty - QuantiUs• 1DDO kg ExpOrt 
Destination 
Report lng country - Pays d6c:lar ant 
Co•b. Ho•encllture 
Ho~encleture coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espagna Franc• Ireland lto11o Hederland Portugal U.K. 
1462.91-99 
Oil SPAIN 654 164 2 201 16 93 140 31 
021 NORI1AY 110 55 26 12; 
23 6 
i 030 SWEDEN 1063 130 703 21 70 
032 FINLAND 166 9 130 
3i 
20 4 2 
036 SWITZERLAND 691 
1Z 
23 316 2 222 29 031 AUSTRIA 541 3 411 45 
041 YUGOSLAVIA 90 47 4i 
43 
IS 052 TURKEY 375 
1z 
44 273 
056 SOVIET UNION 127 77 
16 
33 
16 060 POLAND 343 253 57 
062 CZECHOSLOVAK 73 73 1i 064 HUNGARY 41 
2s 
36 
201 ALGERIA 160 25 41 62 
220 EGYPT 172 13 1 141 
334 ETHIOPIA 112 
20 
103 1 
311 SOUTH AFRICA 150 
17 
77 
47 
53 
64 24 400 USA 576 2 293 121 
404 CANADA 59 13 46 
410 COLCMSIA 31 24 1 
616 IRAN 35 
20 
14 21 
680 THAILAND 319 246 53 
701 MALAYSIA 47 39 2 
706 SINGAPORE 17 4 11 
720 CHINA 451 341 117 3i i 732 JAPAN 71 27 5 
736 TAIWAN 131 110 
5i 
21 
IDO AUSTRALIA 201 106 43 
1000 W 0 R L D 13566 612 661 6015 255 707 59 3492 249 1002 374 
1010 INTRA-EC 6297 609 293 2041 55 463 51 1630 216 771 154 
lOll EXTRA-EC 7270 73 368 4044 200 244 2 1162 33 224 220 
1020 CLASS 1 4ll9 34 231 2331 131 121 2 936 9 211 92 
1021 EFTA COUNTR. 2517 13 220 1727 129 37 2 339 2 109 ' 1030 CLASS 2 2095 27 130 925 60 101 701 I a 121 
1031 ACP 1611 221 7 4 141 1 4 26 6 4 21 
1040 CLASS 3 1059 12 1 711 9 16 219 16 5 
1462.99 PRESSES CEXCL. HYDRAULIC) FDR WORKING IIETAL OR IIETAL CARBIDES IEXCL. 162.10 TO 1462.491 
1462.99-11 PRESSES I EXCL. HYDRAULIC) FOR I'IOULDING I'IETALLIC POWDERS BY SINTERING OR PRESSES IEXCL. HYDRAULIC) FOR COMPRESSING SCRAP 
I'IETAL INTO BALES 
002 BELG. -LUXBG. 69 24 11 26 3i 004 FR GERMANY 192 ,, ; Ill 31 005 ITALY 73 
006 UTD. KINGDOII 105 11 13 
001 DENMARK 31 li 31 Oll SPAIN 63 46 
056 SOVIET UNION 34 34 ; 060 POLAND 50 41 
uz 1i 400 USA 372 51 149 
501 BRAZIL 32 32 
2i 720 CHINA 13 60 
1000 W 0 R L D 1404 ll 5 502 170 291 326 71 21 
1010 INTRA-EC 651 ll 5 229 136 135 15 51 6 
lOll EXTRA-EC 747 273 34 164 242 19 15 
1020 CLASS 1 456 101 5 162 167 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 56 37 
2; 
10 3 6 1i 1030 CLASS 2 119 33 2 42 
1040 CLASS 3 171 139 32 
1462. 99-SO PRESSES I EXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING I'IETALS DR IIETAL CARBIDES, IEXCL. 1462.10-10 TO 1462.99-10), HUI'IERICALL Y 
CONTROLLED 
001 FRAHCE 43 13 29 
V05 ITALY 131 131 
006 UTD. KIHGDOI'I 9 
10 ,2 036 SWITZERLAND 5I 
056 SOVIET UHIDH 164 164 
732 JAPAN 19 12 
1000 W 0 R L D 571 ll 375 16 27 146 
lOll INTRA-EC 219 1 157 14 19 95 
lOll EXTRA-EC 211 10 217 2 I 51 
1020 CLASS 1 101 10 53 6 32 
1021 EFTA COUNTR. 51 10 42 6 
17 1040 CLASS 3 111 164 
1462.99-91 PRESSES I EXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING IIETALS OR IIETAL CARBIDES, FOR IIAUHG RIVETS, BOLTS AND SCREWS, CEXCL. HUI'IERICALLY 
CONTROLLED) 
001 FRANCE 240 131 40 69 
003 NETHERLANDS 69 52 11 5 
004 FR GERIIANl 376 127 
ui 
~.i ••• 005 ITALY 299 
4; 
a 
i 006 UTD. UNGDDII 131 71 14 
Oll SPAIN 200 127 23 50 
030 SWEDEN 72 54 11 
1i i 036 SWITZERLAND 45 31 
041 YUGOSLAVIA 40 
26; 
15 25 
056 SOVIET UNION 368 71 21 
060 POLAND 125 20 45 60 
062 CZECHOSLOVAK 54 26 21 
064 HUNGARY 107 
46 
107 
30 311 SOUTH AFRICA 90 14 47 400 USA 424 129 2 246 
404 CANADA 100 101 
66 5Z 501 BRAZIL lll 
512 CHILE 30 
10 
30 
5z 732 JAPAN 76 12 
736 TAIWAN 21 21 
1000 W 0 R L D 3290 1161 1006 2 71 939 Ill 
1010 INTRA-EC 1353 414 461 57 336 13 
lOll EXTRA-EC 1937 676 545 13 613 91 
1021 CLASS 1 114 341 ll4 12 36t 57 
1021 EFTA CDUNTR. 136 55 59 12 2 a 
1030 CLASS 2 367 21 140 1 162 41 
1131 ACP Ull 43 
31; 
3 
1i 
40 
1040 CLASS 3 686 290 
1462.99-99 PRESSES I EXCL. HYDRAULIC!, FOR WORKING I'IETALS DR IIETAL CARBIDES, IEXCL. 1462.10-11 TO 1462. 99-91), IEXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED> 
DOl FRANCE 7976 207 4719 1015 
ui 
1734 109 114 
002 IELG.-LUXBG. 1796 ll34 1 346 75 56 
003 NETHERLANDS 545 91 
60 
359 3 9 5 52 226 31 004 FR GERMANY 2922 769 
45i 
201 213 ll45 
3i 
296 
005 ITALY 750 36 6 26 125 1 
25i 2i 
67 
006 UTO. KIHGDOII 2743 25 12 2263 24 66 71 5 
a4 007 IRELAND 247 15 
i 
55 5 11 
ooa OEHMAP.K 75 40 21 3 11 
009 GREECE 209 
i 
36 11 
,; 152 3 1 010 PDR fUGAL ll27 
36 
151 61 lll 
107 ,; 40 Oll SPAIN 3257 141 2256 52 571 21 
021 NOR!jAY 70 
5i 
9 42 
li 
17 1 1 
030 SWEOEN 293 27 31 
3; 
132 I 19 
032 FINLAND 141 6 3 3 23 65 
24 
2 
036 SWITZERLAND 777 
i 
217 
1; 
31 359 69 
031 AUSTRIA 715 432 40 212 ll 
041 YUGOSLAVIA 210 26 24 31 192 
i 052 TURKEY 255 1 39 55 151 
056 SOVIET UNION 1161 ll 
li 
303 
16 
127 
3i 
21 
06 D POLAND 693 13 563 59 
062 CZECHOSLOVAK 93 72 12 9 
378 
1990 Velue - Velours• 1000 ECU E•port 
Dostinotion 
Coeb. Ho••nclature 
Reporting country - Pays dlclarant 
Hoaencleture caab. EUR-12 !olg.-Luo. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Iroland Ito I ia Hodorland Portugal U.K. 
8462.91-99 
Ill ESPAGNE 3710 956 11 1213 213 793 454 75 
021 NDRVEGE 1146 1 293 604 ,, 
34 
120 21 
030 SUEDE 5979 1 864 3142 256 li 384 3i 
132 FINLANDE 1114 14 57 1536 
114 21z 
111 27 132 
036 SUISSE 6292 
6i 
83 3804 1186 2i 102 
038 AUTRICHE 4695 10 3943 24 .; 541 66 
0~1 YOUGOSLAVIE 712 295 
12i 
487 
152 TURQUIE 2389 
ao 
134 1987 147 
156 U.R.$.$. 3111 
4 
1225 
34i 
1157 26 
060 PDLDGNE 3546 1875 1300 2i 
062 TCHECDSLDVAQ 745 745 
196 064 HDNGRIE 539 
.; 322 2ai 2i 201 ALGERIE 1620 959 321 
220 EOYPTE 607 29 33 471 1; 5i 
334 ETHIOPIE 1252 
30 
ll75 
i 
3 21 49 
381 AFR. DU SUD 599 
10i 
416 
55; 
162 
li 277 400 ETATS-UNIS 5914 74 4171 12 702 16; 
404 CANADA 117 1 549 
zi .; 263 4 410 COLOMBIE 5ll 427 12 
616 IRAN 791 327 464 
610 THAILAHDE 1387 1095 275 i 
701 11ALAYSIA 926 i 776 21 122 706 SINGAPDUR 551 ID 421 41 
720 CHINE 4100 3475 626 1 
732 JAPDH 966 773 41 114 31 
736 T'AI-WAH 2431 2123 
4 350 
301 
100 AUSTRALIE 3754 2953 447 
lDDO 11 D H D E 101344 2941 2122 54546 1702 4124 223 26lll 1496 3335 4131 
1010 INTRA-CE 37271 2510 1141 14331 343 2141 173 11351 1317 2437 1513 
lOll EXTRA-CE 64064 438 1672 40215 1360 1975 49 14761 171 191 2518 
1020 CLASSE 1 35245 113 14ll 22963 757 947 49 6921 41 123 1143 
1021 A E L E 19197 79 1301 13729 740 271 49 2921 32 541 221 
1030 CLASSE 2 16417 174 257 9612 390 617 3862 111 41 1346 
1031 ACP 161) 1171 32 39 1349 4 61 54 31 33 261 
1040 CLASSE 3 12330 ao 4 7641 212 341 3971 21 26 21 
1462.99 PRESSES AUTRE$ QU'HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX DU DES CARIURES 11ETALLIQUES, IHDH REPR. SOU$ 1462.10 A 
1462.49) 
1462.99-10 PRESSES <AUTRES QU'HYDRAULIQUESl POUR LE 11DULAGE DES PDUDRES 11ETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES CAUTRES 
QU'HYDRAULIQUESl, A PAQUETER LES FERRAILLES 
002 IELG.-LUXIG. uo 5 314 386 125 
ti 74 004 RF ALLEI1AGHE 1180 
1647 240 
750 266 
005 ITALIE 1887 
li 006 RDYAUME-UNI 560 326 211 
001 DAHEI1ARK 591 
6Z 
5ta 
36 Ill ESPAGHE 1561 14U 
156 U.R.S.S. 974 974 3; 160 PDLOGHE 1315 1346 
121; u; 400 ETATS-UNIS 2946 996 576 
501 BRESIL 964 964 
267 720 CHINE 2051 1714 
1100 " 0 H D E 17001 63 21 ll394 709 2411 1961 323 Ui 
1010 IHTRA-CE 7275 63 21 4574 591 ll73 644 133 76 
11ll EXTRA-CE 9727 6120 111 1237 1317 190 45 
1120 CLASSE 1 3892 1611 38 1221 752 190 31 
1121 A E L E 667 605 
ai 
5 26 31 
14 1030 CLASSE 2 1372 910 18 279 
1040 CLA55E 3 4464 4159 305 
1462.99-50 PRESSES <AUTRES QU'HYDRAULIQUESl, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX OU DES CARIURES "ETALLIQUES, CHON REPR. SDUS 1462.11-11 A 
1462.99-10), A COI'II'IANDE NUI1ERIQUE 
101 FRANCE 721 154 563 
105 ITALIE 2441 
4i 
2441 
6i 452 106 ROYAUI1E-UHI 563 
1; ui ; 136 SUISSE 101 124 
156 U.R.S.S. 1813 1813 
a6 752 JAPON 530 444 
1000 " 0 H D E 8223 24 43 5594 67 337 1706 452 
1010 IHTRA-CE 4524 4 43 2613 51 171 1176 452 
11ll EXTRA-CE 3691 19 2911 9 159 530 
1020 CLASSE 1 1403 19 lOti 124 162 
1021 A E L E 103 19 653 124 7 
1140 CLASSE 3 ZZll 1813 321 
1462.99-91 PRESSES <AUTRES QU'HYDUULIQUE$), POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX OU DES CARIURES 11ETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, 
IOULOHS ET VIS, CAUTRES QU'A CO""AHDE HUI1ERIQUEl 
Ill FRANCE 5123 29D7 
3; 
574 1642 
103 PAYS-US 1553 1271 184 
3Di 
52 
10 li 104 R~ ALLE11AGIIE 7065 z.,u.; 
435; 
4336 
105 ITALIE 4676 
87i 
321 
2i I 06 RDYAUI'IE-UNI 2443 1362 189 
Ill ESPAGNE 3563 2491 325 3 757 
130 SUEDE 1702 1235 467 
14 1z 136 SUISSE 1031 2 1010 
141 YOUGOSLAVIE 576 
541; 
21 556 
056 U.R.S.S. 1554 2229 au 
060 POLOGNE 3594 401 1091 2113 
062 TCHECOSLOVAQ 156 759 97 
164 HOHGRIE 672 i 672 756 311 AFR. DU SUD llD 52 2ai 401 ETATS-UNU 6459 2292 93 3794 
404 CANADA 2491 2491 
n7 llli 501 IRESIL 2115 
512 CHILI 593 
32; 
593 
uz u4 732 JAPON 1626 201 
736 T'AI-WAH 510 510 
1001 11 0 M D E 60334 23529 39 16509 24 171 11425 11 927 
lDlt INTRA-cE 24960 9954 39 7270 
24 
119 6799 11 
" lOll EXTRA-CE 35373 13575 9239 51 11625 159 
1020 CLASSE 1 15317 6352 2309 14 6239 473 
1021 A E L E 3249 1231 1926 
24 
14 12 59 
1030 CLASSE 2 5107 510 2331 37 2443 315 
1031 ACP 161) 506 
6644 
135 
294t 
371 
1040 CLASSE 3 14111 4593 
1462.99-99 PRESSES CAUTRES QU'HYDRAULIQUESl, POUR LE TRAVAIL 
1462.99-91), <AUTRES QU'A CD""ANDE NUI'IERIQUEl 
DES 11ETAUX OU DES CARIURES "ETALLIQUE5, CHON REPR. SOU$ 1462.11-11 A 
DOl FRANCE 47644 1691 57 25932 4131 
146i 
12953 945 4 1221 
DDZ IELO.-LUXBO. 1124 
527 
19 1706 a 
4 
3912 446 502 
003 PAYS-US 4136 2 3549 41 u 441 154i li 112 004 RF ALLEI1AGNE 20739 2234 65 
na4 
2223 1327 164 9941 3226 
DD5 ITALIE ll54D 563 27 214 431 43 319i 
12 n 961 
006 RDYAUI'IE-UNI 27511 146 74 22661 243 556 525 171 103 no 007 IRLANDE 2026 914 li 76 147 39 0 01 DAN E"ARK 1079 
ai 
707 266 24 71 
009 GRECE 1544 
10 
242 231 
230 
937 41 1 
Dl D PORTUGAL 4191 2 2304 513 1079 1 177 
52 
Dll ESPAGNE 26775 929 3D 11473 577 4111 1401 301 
021 HORVEGE 635 1 41 323 ; 77 242 14 7 030 SUEDE 4ll2 615 301 1271 1531 93 143 
032 FIHLANDE 1130 17 11 46 537 44 457 52i 
II 
036 SUISSE 1195 2 3 3906 5i 
126 3412 936 
031 AUTRICHE 6245 23 7 3911 419 1529 2 226 
041 YOUGDSLAVIE 3061 453 
li 
211 141 1471 1 
D52 TURQUIE 2915 25 236 1251 1444 lD 
156 U. R. 5. 5. 22192 371 
z6 
10617 
32 
10077 
7i 
1151 
160 POLOGHE 5135 244 4471 991 1 
062 TCHECOSLOVAQ 2369 1490 649 230 
379 
X990 Quant tty - Quantttb• 1000 kg Exp~rt 
Dest I nat ton 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
8462.99-99 
064 HUNGARY 92 59 11 20 
068 BULGARIA 90 13 
x4 16i 
77 
xi 204 PIOROCCO 259 • 55 208 ALGERIA 636 9 126 501 
212 TUNISIA 201 XU 81 
216 LIBYA 190 
67 
189 
388 SOUTH AFRICA 242 
3D 2i 
175 
15l 400 USA 934 549 172 
404 CANADA 151 
3s 
110 uz 1i 24 i 17 412 PIEXICO 761 35 44 6 
410 COLOMBIA us 
6i 
X43 25 
414 VENEZUELA 225 78 .. 
508 BRAZIL 48 17 25 
525 ARGENTINA so 3 77 
612 IRAQ 22 6 14 
616 IRAN 126 59 67 
xi 624 ISRAEL 100 34 48 
632 SAUDI ARABIA 162 
s 
24 X3S 
xi 664 INDIA 69 
x; 
47 3 
680 THAILAND 443 2 289 26 26 72 
700 INDONESIA 123 5 20 7 91 ; 701 PIALAYSU 115 52 22 
706 SINGAPORE 130 25 35 64 
720 CHINA 325 
si 
12X 
xi 
197 6 
728 SOUTH KOREA 250 xu 66 
732 JAPAN 246 11 193 6 31 
736 TAIWAN 102 34 n 
800 AUSTRALIA 103 • 85 
XOOO W 0 R L D 33641 1425 356 16254 X03 2293 1526 110 9155 819 167 1437 
1010 INTRA-EC 21644 1169 239 12201 X347 750 79 4407 562 xoo 790 
lOll EXTRA-EC 11993 259 117 4053 103 945 775 3X 4739 257 67 647 
1020 CLASS X 4233 129 63 1796 l9 50 220 X629 35 292 
1021 EFTA COUHTR. X994 sa 39 &02 19 39 us 
3i 
785 33 
67 
101 
1030 CLASS 2 5115 106 43 1039 14 589 527 1902 157 310 
X031 ACP (68) 4XS 9 
xi 
74 
7i 
12 42 3X X23 
3s 
57 70 
1040 CLASS 3 2647 24 1217 7 29 X209 45 
5463.10 DRAW-BENCHES FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CEMETS FOR BARS, TUBES, PROFILES, WIRE OR THE LIKE 
8463.10-10 DRAW-IEHCHES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS FOR WIRE 
001 FRANCE 453 155 
X3; 
294 
002 BELG.-LUXBG. 469 279 50 
003 NETHERLANDS 72 70 
xs 
X 1 
22 2 004 FR GERPIANY 89 20 21 
005 ITALY 254 190 3 34 az 27 006 UTD. KIHGDOPI 142 60 
22 007 IRELAND 52 
6i 
30 
009 GREECE 66 5 
010 PORTUGAL 56 
2i 
15 
4i 
41 
011 SPAIN 2&4 147 n 
030 SWEDEN 53 9 39 X 
032 FINLAND 122 .. 35 
036 SWITZERLAND 167 X61 3 
03& AUSTRIA so 79 
4l 041 YUGOSLAVIA 62 
20; 
19 
2; xi 052 TURKEY 39& 146 3 
056 SOVIET UNION 1444 1437 7 
060 POLAND 89 89 
062 CZECHOSLOVAK 114 107 
064 HUNGARY 52 10 42 
on BULGARIA 33 33 
204 PIOROCCO 39 39 
220 EGYPT 56 56 
3SS SOUTH AFRICA 45 
11i 
41 
400 USA 1094 136 
xi 
243 
404 CANADA X66 100 53 
412 I!EXICO 106 
33 
23 S3 
414 VENEZUELA 60 27 
500 ECUADOR 83 53 30 
616 IRAN 91 91 IS 632 SAUDI ARAliA 291 276 
680 THAILAND 327 67 257 
701 PIALAYSIA 66 66 
42 706 SINGAPORE 65 23 
70S PHILIPPINES 46 46 
157 720 CHINA 413 256 
725 SOUTH KOREA 216 176 40 
732 JAPAN 121 120 1 
736 TAIWAN X 54 
36 
101 53 
SOD AUSTRALIA 114 77 
19~0 W 0 R L D &51& 1176 5193 22 355 1604 22 115 
1010 INTRA-EC 1957 38 995 la 2~~ Sil 2~ 55 
Xlll EXTRA-EC 6561 X138 4195 4 X 50 1012 1 60 
X020 CLASS X 2427 967 X014 4 42 382 X 16 
1021 EFTA COUNTR. 425 9 368 3 
6i 
39 X 5 
X03D CLASS 2 1989 X7X X249 459 44 
1040 cuss 3 2145 1932 42 X71 
8463.10-90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CEMETS FOR BARS, TUBES, PROFILES, OR THE LIKE, ( EXCL. WIRE I 
Oil FRANCE 155 29 x7 50 71 002 BELG.-LUXBG. 179 X23 37 X 
003 NETHERLANDS 53 41 
s 
2 3 
004 FR GEMANY 67 
sos 
54 3 
005 ITALY 553 
2i 
71 
2i 
3 
Dl 0 PORTUGAL 52 
s7 
3 
Ill SPAIN X24 64 
130 SWEDEN 204 176 23 
0 36 SWITZERLAND 313 214 95 
035 AUSTRIA 73 33 40 
3a 052 TURKEY 216 132 46 
056 SOVIET UNION 50 
154 
50 
060 POLAND 154 
li 26 ) 20& ALGERIA 45 
xi 3SS SOUTH AFRICA 164 26 125 
401 USA 193 103 
xi S5 414 YEHEZUELA 40 27 
528 ARGENTINA 72 
2i 
72 
i 664 INDIA 90 69 
no THAILAND 117 X02 68 17 
701 PIALAYSIA .. X 
i 
S5 
706 SINGAPORE .. 57 
721 SOUTH KOREA 104 78 26 li 732 JAPAN 173 16X 1 
736 TAIWAN 35 35 
3s ni SOD AUSTRALIA 242 96 
1000 W 0 R L D 4277 15 10 2235 56 14X 1320 2 494 
1010 INTRA-EC 1318 7 
xi 
763 32 94 325 2 as 
I 011 EXTRA-EC 2960 9 1472 24 41 992 4D5 
1020 CLASS X 1674 7 969 2 29 464 203 
1021 EFTA COUNTR. 666 7 454 2 3 X61 39 
1030 CLASS 2 1172 3 341 23 19 475 202 
1031 ACP USl 77 • I 57 11 1040 CLASS 3 215 162 53 
380 
1990 Yalua - Vohurs• 1001 ECU Export 
Dutlnotlon 
Report lng country 
Coab. Hoaenclature 
- Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !olg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espogno Franca lrohnd ltollo Nodorhnd Portugal U.K. 
a462.99-99 
064 HDNGRIE 1191 953 121 21 
OU IULGARlE 728 
14 
266 
147 775 
462 
10 204 MAROC 1758 312 500 
ZOB ALGERIE 1519 13 104 271 1130 1 
212 TUNlSlE 816 32 16 322 446 
i 216 LUYE 1821 
44; 
1818 
588 AFR. DU SUD 1225 
814 17 10i a; 
769 7 
1730 400 ETATS-UNlS 10971 6863 1297 
" 404 CANADA 1610 so5 
7 1325 
462i 16 
124 
70 
154 
412 MEXIQUE 6733 lOU 591 55 
480 COLOI'IBIE 593 2 514 77 
484 VENEZUELA 3000 2274 199 527 
,; 508 BRESIL 1180 776 371 
528 ARGENTINE 609 2 607 
612 IRAQ 524 258 259 
616 IRAN 2954 1415 
15 
1469 li 624 ISRAEL 2020 1815 178 
632 ARABIE SAOUD 2456 
12; 
721 
10; 
1732 3 
664 lNDE 2714 
16 
2171 135 
zoi 
177 
680 THAILAND£ 1403 a 441 103 494 141 
700 lNDONESlE 3045 68 430 
u5 
lOB 2439 
22; 701 MALAYSIA 805 211 216 
706 SlNGAPOUR 1325 681 2 281 li 361 720 CHINE 6309 
784 
3874 
34 
2267 157 
728 COREE DU SUD 3606 1U4 ua 6 
732 JAPON 6682 251 5541 101 679 111 
756 T'Al-IIAN 1335 a76 
436 
459 
4i li BOO AUSTRALIE 1951 376 1078 
1000 M 0 N D E 291368 10516 775 148991 409 15432 11013 920 80652 a194 as a 13608 
1010 lNTRA-CE 156089 6172 284 a5679 
40; 
a32a 4755 745 57729 4636 387 7374 
1011 EXTRA-CE 135250 4344 492 63313 7104 6258 175 42891 3558 472 6234 
1020 CLASSE 1 49636 2277 415 2462a 51 1094 2955 14129 737 3350 
1021 A E L E una 728 376 9533 51 543 667 
175 
7161 628 
ni 1331 1030 CLASSE 2 46094 1453 51 16535 55 5863 2623 14486 2732 1649 
1031 ACP UBI 2181 150 3 413 
3Di 
118 561 175 796 
90 
369 296 
1140 CLASSE 3 39522 614 26 22150 147 680 14276 1236 
a463.10 IANCS POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARIURES METALLlQUES FRITTES DU DES CERMET!, A ETlRER LES IARRES, TUBES, PRDFILES, 
FILS OU SlMILAlRES 
8463.10-10 IANCS, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARIURES METALLlQUES FRITTES DU DES CERMET!, A ETlRER LES FlU 
101 FRANCE 6921 1973 
46i 
4930 14 
102 IELG.-LUXBG. 5679 3725 1467 24 
003 PAYS-BAS 1121 
150 
1075 
17 
11 25 
li 
10 
004 RF ALLEHAGHE 1170 
3417 
no 117 48 
005 lTALlE 4062 58 330 1454 
277 
006 ROYAUME-UHl 2442 986 2 
ai 007 lRLAHDE 679 
Hi 
599 
009 GRECE 665 217 i 010 PORTUGAL 566· 
54i 
97 
42; 
468 
011 ESPAGHE 5026 2979 1073 4 
030 SUEDE 688 94 350 150 94 
032 FlHLAHDE 1881 1437 
15 
433 11 
036 SUISSE 3128 3011 51 2; 
1 
038 AUTRICHE 943 917 3 
048 YOUGOSLAVIE 1025 
274i 
261 
5ti 
764 
li 052 TURQUIE 4598 1236 102 
056 U.R.S.S. 11963 11365 598 
060 POLOGHE 2382 2382 
n7 062 TCHECOSLOVAQ 1928 1691 
474 064 HOHGRlE 703 229 
068 IULGARlE 658 658 
204 MAROC 770 770 
220 EGYPTE 907 907 
3U AFR. DU SUD 1361 
ani 
1361 
i sui 3; 400 ETATS-UHlS 16056 2121 
412 404 CANADA 311a 1910 768 za 
412 MEXIQUE 1350 
53; 
490 158 
484 VENEZUELA 549 7 3 
500 EQUATEUR 978 399 579 
616 IRAN lUO lUO 
136 100 632 ARABIE SAOUD 3409 
14 
3173 
680 THAILANDE 3279 1174 2191 
701 MALAYSIA 829 824 5 
si 7 06 SlHGAPOUR 528 453 37 
708 PHILIPPINES 1066 1066 427; 720 CHINE 9177 4898 
728 COREE DU SUD 3799 3139 659 
732 JAPON 2482 2390 92 
736 T' AI-WAH 5428 
530 2i 
2616 au 
BOO AUSTRALlE 1442 au 
1008 M 0 H D E 118255 14462 23 71486 84 3646 27782 41 731 
1010 lHlRA-tE 28461 us 
2i 
Hol6 57 2063 l•Hl 18 458 
1011 EXTRA-CE 89787 13767 56650 27 un 17441 23 273 
1020 CLASSE 1 36813 12221 23 16020 Z3 913 7415 23 115 
1021 A E L E 6727 94 5852 15 196 
637 23 106 
1030 CLASSE 2 26162 1546 19406 4 4922 u 
1040 CLASSE 3 26813 21225 474 5114 
8463.10-90 IAHCS, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARIURES METALLIQUE5 FRITTES OU DES CERMETS, A ETlRER LES IARRES, TUBES, PROFILES 
OU SIMILAIRES, CSAUF FlLSI 
DOl FRANCE 1486 192 64 3i 
425 791 
002 IELG.-LUXIG. 2071 
5 
1221 a06 6 
003 PAYS-BAS 873 a22 
i 134 
21 
li 
25 
004 RF ALLEHAGHE 896 66 
1012i 
640 3t 
005 lTALlE 11236 35 
51i 
55 
ui 
24 
011 PORTUGAL 807 
99i si i 
71 
011 ESPAGNE 2383 
37 i 
1324 7 
030 SUEDE 22BD 1879 45 
351 10 
036 SUISSE 4478 3439 15 975 li 
4 
0 38 AUTRICHE 897 443 441 36 052 TURQUlE 680 317 327 
056 U.R.S.S. 943 
247; 
943 
060 PDLOGHE 2481 
7i lUi 
2 
208 ALGERIE 1300 
ui 
196 
3aB AFR. DU SUD 2403 180 1621 67 400 ETATS-UHU 2905 16U 
176 
1189 
484 VENEZUELA 503 327 
528 ARGENTINE 675 38; 
675 
14 664 IHDE 1344 941 
680 THAILAHDE 1605 939 602 64 
701 MALAYSIA 759 21 li 
na 
7 06 SlHGAPOUR 503 485 
728 COREE DU SUD 1742 1438 304 
ui 732 JAPDN 3276 2623 29 
736 T'AI-IIAN 972 972 435 734 100 AUSTRALIE 3037 lUI 
1000 M D N D E 57243 lt4 102 33927 994 1712 16392 zt 
' 
5875 
1010 IHTRA-CE 19803 114 
102 
13372 584 273 4454 15 a 974 
1011 EXTRA-CE 37439 aa 20555 410 1439 11938 13 1 2901 
1020 CLASSE 1 20964 68 13360 30 226 5533 13 1734 
1021 A E L E 8387 
ao 
68 6175 30 45 1784 13 272 
1030 CLASS£ 2 12794 34 4584 381 1213 5335 1167 
1031 ACP 1681 859 1 12 
' 
773 63 
1041 CLASSE 3 3682 2612 1071 
381 
1990 Quant I ty - Quant!Us• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Coob. No•enc:latur• 
H'lctnc:leturl coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Dautschl and Hell as Espagna Franca Ireland lhllo Nederland Portugal U.K. 
1463.20 THREAD ROLLING IIACHINES 
1463.20-DD THREAD ROLLING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIET5 
DOl FRANCE 147 4 110 I 25 
004 FR GERIIANY 144 14 
40 
54 6Z 
005 ITALY 61 
z 
19 
4; 006 UTO. KINGOOII 15 21 4 
Oil SPAIN 76 ID 60 4 
030 SHEDEN 22 17 
i 036 Slll TZERLANO 56 21 
038 AUSTRIA 23 II 5 
056 SOVIET UNION 108 108 
060 POLAND 16 16 
77 17 400 USA !50 56 
528 ARGENTINA 42 34 I 
1000 W 0 R L D 1286 36 691 230 64 2 247 7 
!OlD INTRA-EC 584 30 258 91 23 2 160 5 
lOll EXTRA-EC 703 6 433 132 u 17 2 
1020 CLASS l 337 6 173 91 I 57 
1021 EFTA CDUNTR. 86 1 64 4 1 l5 i 1030 CLASS 2 198 
" 
34 33 30 
1040 CLASS 3 169 161 I 
1463.30 IIACHINES FOR WORKING WIRE 
1463.30-00 IIACHINES FOR WORKING WIRE, !WITHOUT REIIDVlNG IIATERIALI 
001 FRANCE 300 63 65 14 
1z 
lU 17 
002 BELO.-LUXIO. 134 
4 
53 
li 
64 4 
003 NETHERLANDS 219 68 4 103 
IZ 
22 
004 FR GERIIANY HI 17 
4i 
164 39 149 31 
005 ITALY 164 
2i 
77 32 
I; 
4 
006 UTD. KINODOII 109 41 13 
009 GREECE 35 19 
2i 
14 
010 PORTUGAL 200 29 140 i i Oil SPAIN 249 31 212 
030 SWEDEN 86 55 31 
032 FINLAND 53 52 
5 17 
I 
036 SIIITZERLAND 85 53 I 
038 AUSTRIA 51 23 II I 
048 YUGOSLAVIA 77 64 13 
7 052 TURKEY 114 94 5 
056 SOVIET UNION 177 41 Ill 11 
060 POLAND 90 71 12 3 
062 CZECHOSLOVAK 70 26 44 
064 HUNGARY 27 23 3 
204 IIORDCCD 57 4 
3i 
53 
208 ALGERIA 43 9 I 
311 SOUTH AFRICA 22 22 
i u7 4i 400 USA 390 219 i 404 CANADA 114 
i 
73 10 24 5 
414 VENEZUELA 20 3 16 
1o 5 ; 508 BRAZIL 50 15 11 
616 IRAN 13 42 50 11 
632 SAUDI ARABIA 178 139 39 
662 PAKISTAN 120 
4i 
119 
664 INDIA 47 
7; 680 THAILAND 94 l5 
700 INDONESIA 19 19 
ti 17 701 IIALAYSIA !55 31 
720 CHINA 50 39 11 
721 SOUTH KOREA 54 47 3 
732 JAPAN 97 92 5 
736 TAIWAN 26 26 
2i 32 100 AUSTRALIA 100 46 
1000 W 0 R L D 4701 140 2 1933 360 203 1711 20 315 
1010 INTRA-EC 1191 109 2 403 300 118 844 19 86 
lOll EXTRA-EC 2813 32 1530 60 15 175 2 229 
1020 CLASS 1 1220 15 814 7 29 220 I 134 
1021 EFTA COUNTR. 210 7 116 5 11 36 I 34 
1030 CLASS 2 1164 u 496 53 53 476 70 
1031 ACP 1611 50 1 21 12 5 6 5 
1040 CLASS 3 430 I 221 4 171 25 
1463.90 IIACHINE-TDDLS FOR WORKING liE TAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS FOR WORKING WITHOUT REIIOVINO IIETAL !EXCL. 1457.10 TO 
1457.30 AND 1462.10 TO 1463.301 
1463.90-10 IIACHINE-TDOLS, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIET5, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, !WITHOUT REIIOVINO 
IIATERIALI, IEXCL. 8457.10-00 TO 1457.30-001 
DOl FRANCE 146 107 21 
~FLG.-LUXIO. 139 133 i 003 NETHERLANDS 95 90 
IZ 0 04 FR GERIIANY 153 
76 
126 
005 !TAL Y 91 1 
0 06 UTD. KINGDDII 107 102 
62 !5 010 PORTUGAL 12 5 
Oil SPAIN 106 10 26 
030 SWEDEN 52 45 2 
032 FINLAND 24 
i 
24 
i 036 SWITZERLAND 248 231 
138 AUSTRIA 95 13 11 
041 ~UGOSLAVIA 25 II 
34 
7 
152 TURKEY 57 2 21 
156 SOVIET UNION 31 16 
15 
22 
062 CZECHOSLOVAK 33 II i 311 SOUTH AFRICA 46 
56 
44 
40G USA 329 114 79 
404 CANADA 133 133 
45 li 412 IIEXICO 64 1 
612 IRAQ 13 13 
616 IRAN 43 43 
664 INDIA 70 70 
I; 720 CHINA 40 l5 
736 TAIWAN 21 l5 
1000 W 0 R L D 2461 16 64 1719 150 68 401 17 16 17 
1010 INTRA-EC 939 I I 609 63 26 199 15 1 II 
lOll EXTRA-EC 1521 a 56 lllO 17 u 202 2 15 7 
1020 CLASS 1 1014 I 56 774 43 2 124 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 419 I 390 
45 
2 14 
15 
5 
1030 CLASS 2 376 251 6 51 1 
1040 CLASS 3 140 71 34 21 
8463 0 90-90 !lACHINE-TOOLS, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, FOR WORKING IEXCL. BY REIIDVIHO IIETAL, EXCL. 
1457.10-00 TD 1457.30-00 AND 1462.10-10 TO 1463.90-101 
001 FRANCE 1143 144 710 II Bl3 5 71 
002 BELG.-LUXBO. 377 
IS 
155 
z 
95 73 51 3 
003 NETHERLANDS 359 82 6l 
2z 
Ill 
9i 
II 
0 0 4 FR GERIIANY 1761 18 
1o 21i 
136 14 1069 271 
005 ITALY 463 59 36 66 2 
ui 
ll 63 
006 UTD. KINGDOII 645 34 215 13 24 72 21 
70 007 IRELAND 15 a 1 5 1 
001 DENMARK 13 29 
i 
I 50 1 
57 009 GREECE 201 32 
2i 
Ill 
0 I 0 PORTUGAL 304 30 95 135 
6i 
l5 
Oil SPAIN 747 16 73 417 II 
028 NORWAY 50 6 
47 z 
43 1 
030 SWEDEN 277 86 130 II 
032 FINLAND 107 26 1 68 17 6 036 SWITZERLAND 487 17 27 336 17 
031 AUSTRIA 540 373 II 129 I 19 
048 YUGOSLAVIA 220 100 104 15 
382 
1990 Yalua - Velours• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Coob o Houncloture 
Roporttn; country - Poys d6cloront 
Nomenclatura coab. EUR-12 hho-Luxo Danaark Deutsch! and Ho11os Espagna France lroland Ita! to Hodorland Portu;al Uo~o 
1463o20 IIACHINES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CEMETS, POUR EXECUTER UH FILETAOE 
EXTERIEUR OU INTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIINAGE 
1463o20-00 IIACHINES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, POUR EXECUTER UN FILET AGE 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIIHAOE 
101 FRANCE 2753 95 i 2054 131 14i 466 2i 104 RF ALLEI!AGHE 1151 292 
625 
719 677 
105 ITALIE 1040 
34 3i 
196 2U 
ui 106 ROYAUME-UNI 934 423 54 
1; Ill ESPAGHE 1376 66 5 1247 ai 44 li 130 SUEDE 625 2 521 
4 9i 136 SUISSE 130 736 
031 AUTRICHE 564 395 24 137 
056 UoRoSoSo 2092 2092 
060 POLOGHE 560 560 725 
"' 
lj 4DO ETATS-UHIS 2455 1117 
521 ARGENTINE 997 927 70 
!ODD II 0 H 0 E 21501 529 44 13115 2731 914 3212 115 71 
lllD IHTRA-CE 1991 504 31 4902 13D9 452 1732 22 Sl 
lOll EXTRA-CE 1251D 25 5 8913 1423 532 1410 93 39 
102D CLASSE 1 6023 21 5 3696 1151 u 1194 27 
1021 A E L E 2060 13 5 1689 10 29 234 
9i 
11 
113D CLASSE 2 3343 4 2194 372 312 215 13 
104D CLASSE 3 3145 3023 122 
1463o 30 IIACHIHES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX SOUS FOME DE FIL, TRAVAILLAHT SANS EHLEVEHEHT DE IIATIERE 
1463o3D-OO IIACHIHES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX SOUS FOME DE FIL, TRAVAILLAHT ISAHS EHLEVEI!ENT DE IIATIEREl 
001 FRANCE 7136 217 3573 117 
32i 
I 2773 
9i 
371 
002 IELGo-LUXBOo 2969 
15; i 1219 uj 1291 31 003 PAYS-lA$ 3166 1750 94 
244 
1411 
20; li 223 004 RF ALLEI!AGHE 7461 391 41 
2476 3D 
2142 1149 2214 976 
005 ITALIE 3145 
294 
297 165 
ui 
7 171 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 2259 1121 3 299 17 
ti OD9 GRECE 545 301 
u4 112 
153 
llD PORTUGAL 3260 li 4DD 2421 1i 6 Oll ESPAGHE 4043 1406 2 2531 li 74 D3D SUEDE 2515 113D 6 731 
D32 FINLAHDE 960 926 
76 106 zai 5 
34 
036 SUISSE 2D51 
1z 
15Sl 53 
031 AUTRICHE 1D92 616 64 300 15 u 
041 YOUGDSLAVIE 636 
224 
233 413 
nz 052 TURQUIE 1007 441 63 
056 UoRoSoSo 7277 7 2246 
u4 
4763 261 
06D POLOGHE 221D 155D 136 211 
062 TCHECOSLOVAQ 1164 ISl 1033 
1; li 064 HOHGRIE 502 419 46 
2D4 IIAROC 571 71 
165; 
476 24 
201 ALGERIE 1965 291 a 
311 AFRo DU SUD 117 
14 
117 
ui Ziti nz 4DD ETAT5-UNIS 11139 6944 i 4D4 CANADA 2069 
1z 
1073 490 421 76 
414 VENEZUELA 5D4 43 449 
22i 4i 33; 501 BRESIL ll52 27 517 
616 IRAN 2475 1955 407 113 
632 ARABIE 5AOUD 1791 1634 157 
2i 662 PAKISTAN 1156 
10D; 
1134 
664 IHDE 1154 1 144 
611 THAILAHDE 1690 424 1255 11 
700 IHDOHESIE 711 770 
,; 916 11 701 IIALAYSIA 1792 425 322 
72D CHINE 1323 
'" a6 
424 
721 COREE DU SUD 1697 1533 71 
732 JAPOH 4495 4212 213 
736 T'AI-IIAN 1159 1155 
336 54i IOD AUSTRALIE 114D 949 
1000 II 0 H D E 9972D 1312 56 51267 30 40D2 6114 251 21171 460 21 7112 
1010 IHTRA-CE 36215 lOBI 50 13007 30 3170 2909 251 13334 396 21 2030 
lOll EXTRA-CE 63436 303 6 31260 132 3275 15544 64 5152 
1020 CLASSE 1 27177 251 6 19715 15 911 4063 45 2662 
1DZ1 A E L E 6711 12 6 4916 76 173 515 45 135 
1030 CLA55E 2 21164 46 12010 741 1911 5503 1577 
1031 ACP UBI 761 1 419 135 11 91 1; 
41 
1040 CLASSE 3 13697 7 6466 314 5971 913 
1463o 90 IIACHIHES-OUTIU POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURE$ IIETALLIQUES FRITTE$ OU DES CEMETS , TRAVAILLAHT 5AH$ 
EHLEVEHEHT DE IIATIERE, !NOH REPRo SOU$ 1457olD A 1457o30 ETI462oll A 1463o30ll 
1463o 90-10 IIACHIHES-OUTIU, POUR lE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUE$ FRITTE$ OU DEs CEMETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRODUIT$ PLATS, TRAVAILLAHT ISAHS EHLEVEHENT DE IIATIERElo !NOH REPRo SOU$ 1457olD-OO A 1457o31-00l 
Ill FRANCE 3450 23 2910 
124 
327 5 19 91 
102 IELGo-LUXIOo 2362 2232 
i ; 5 1 IU PAU-IAS 2DH 
li 
liU 216 
7i 74 114 RF ALLEIIAOH! 901 
1z 202i 
2 217 542 
105 ITALIE 2220 1 155 7 22 
0 06 ROYAUIIE-UHI 2D13 191D 6 27 
62 110 PORTUGAL 1109 146 901 
Ill ESPAONE 1510 1362 141 16i 051 SUEDE 1124 941 Z5 
052 FIHLANDE 651 651 
i 2i 056 SUISSE 4257 4222 
051 AUTRICHE 1362 1111 54 147 
041 YOUGD5LAVIE 912 190 
,; 22 052 TURQUIE 514 124 522 2j 056 UoRososo 1422 4DO 
ui '" 062 TCHECOSLOVAQ 1075 537 14 511 AFRo DU SUD 510 
46 
496 
ui 2i 4DD ETATS-UNIS 519D 4407 456 
404 CANADA 2241 2241 
16i 126 412 !lEXIQUE 1712 11 
612 IRAQ 620 620 
616 IRAN 1009 1009 
664 INDE 4105 4805 soi 14i 72D CHINE 130 519 
756 T'AI-WAM 109 524 215 
1000 II 0 N D E 48796 41 n 59395 2107 1725 4551 112 550 455 
1010 IMTRA-CE 0 16251 56 12 13105 910 721 1124 16 19 231 
1011 EXTRA-CE 52531 4 49 26290 1197 997 5427 26 551 217 
1D2D CLA55E 1 16922 4 46 15291 521 40 lOU 21 179 
1021 A E L E 7409 4 7011 u; 37 197 5 55i 160 1030 CLA55E 2 12041 9425 119 1271 11 
1040 CLA55E 5 5576 1575 131 1136 27 
1465o90-91 IIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURE$ IIETALLIQUE5 FRITTE$ OU DES CEMETS, TRAVAILLAMT !SANS 
EHLEVEHEHT DE IIATIERE, NOH REPRo SOU$ 1457o10-00 A 1457o50-00 ET 1462o10-l0 A 8465o91-l0l 
001 FRANCE 51062 611 
5; 
12619 561 
uz " 
16672 81 5 541 
002 IELOo-LUXIGo 6409 
426 
4575 1 
i 
934 541 2 56 
005 PAYS-lA$ 4630 60 1147 45 449 1472 
at4 
521 
OD4 RF ALLEHAGNE 22211 1D21 lZ 
6865 
1500 1177 201 15511 i 1911 DIS ITALIE 9079 212 159 279 1175 45 576j 102 542 0 06 ROYAUI!E-UHI 11552 151 6125 434 411 524 264 524 Dl7 IRLANDE 1009 
•i 415 
7 61 5 
DOl DAHEHARK 1772 145 
16 
5 799 15 46 
019 GRECE 1615 193 
zsz 
1419 
4 
57 
OlD PORTUGAL 5137 
•i 55 
1555 1224 1795 41j 529 Dll ESPAGHE 11996 5509 555 uu 122 91 
021 NORVEGE U4 4 151 
547 
7 i 645 1; 5I 030 SUEDE 6654 i 11 2943 197 2449 
651 
052 FIHLAHDE 5202 25 1055 5; 
41 2159 7 46 
036 SUISSE 1175 16 75 5DI4 272 4511 211 52 
031 AUTRICHE 7540 u 5475 
4 
517 1696 15 24 
041 YOUGOSLAVIE 4141 5551 1111 115 
383 
1990 Quanttt~ - Quant tth • 100D kg Eaport 
Destination Report fng country - Pa11s d6clarant 
Coab. Momanclatura 
Noaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
1463.90-90 
052 TURKEY 207 19 19 161 ; 056 SOVIET UNION 351 163 17 186 060 POLAND 190 136 11 20 
062 CZECHOSLOVAK 124 37 1 16 
064 HUNGARY 70 7 63 
061 BULGARIA 15 
44 
I 4 
214 IIORGCCG 146 1 26 64 
201 ALGERIA 155 53 20 25 50 
212 TUNISIA 16 2 21 51 
216 LIBYA 13 
i 
a3 
220 EGYPT 21 21 
211 NIGERIA 59 1 2 57 311 SOUTH AFRICA 247 
47 2i 
70 165 
3li 400 USA 1116 113 24 589 
404 CANADA 75 12 
z4 
57 
412 IIEXICO 176 43 103 
414 VENEZUELA 11 1 16 i 
61 
501 BRAZIL 246 37 zao 
512 CHILE 44 2 42 
52a ARGENTINA 52 7 45 
612IRAQ 36 25 10 
616 IRAN 47 27 19 
624 ISRAEL 27 6 36 
18 
621 JORDAN 37 
2i ai 6; 632 SAUDI ARAliA 179 
664 INDIA 249 46 17 186 
701 IIALAYSIA 47 32 9 1 
706 SINGAPORE 82 18 
2; 
55 1 
720 CHINA 401 12 290 
721 SOUTH KOREA 45 7 1 32 
732 JAPAN 363 265 12 77 
736 TAIWAN 136 112 22 
740 HONG KONG 44 17 
42 
100 AUSTRALIA az 50 
a04 HEW ZEALAND 11 5 
1000 W 0 R L D 14673 570 55 3647 3 622 699 107 7015 234 7a 1573 
1010 IHTRA-EC 6174 414 17 1561 1 302 430 99 3200 ua 70 592 
1011 EXTRA-EC 7100 156 31 2016 2 320 269 a 3al6 46 a 981 
1020 CLASS 1 3110 51 34 1175 ,. 91 a 1939 21 1 392 
1021 EFTA COUHTR. 1479 2 I 571 2 41 49 722 19 
53 
1030 CLASS 2 2119 99 5 474 193 159 1299 21 560 
1031 ACP Ull 2aO 1 20 89 16 105 4 45 
1040 CLASS 3 1171 
' 
436 29 19 648 4 29 
1464.10 SAWING IIACHINES 
1464.10-00 SAWING IIACHIHES, FOR WORUHG STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASIESTOS-CEIIENT OR LIKE IIINERAL IIATERIALS OR FOR COLD WORUNG 
GLASS 
001 FRANCE 953 31 467 13 
44 
421 7 5 2 
002 IELG.-LUXIG. 501 
12i 
as 10 181 157 24 
003 NETHERLANDS 211 32 12 40 li 1 004 FR GERIIANY 223 II 
7i 2 It 29 157 
11 
005 ITALY 102 13 2 25i 1 2 1 0 D6 UTD. KING DOll 491 61 2 21 149 li 007 IRELAND 119 11 95 
009 GREECE 354 4 
i 4 
350 
z 010 PORTUGAL 713 I 761 337 011 SPAIN 3231 97 72 2723 i 
2 
02a NORWAY 61 36 30 i 030 SWEDEN 70 42 10 15 
032 FINLAND 10 30 
20 
17 14 16 
0 36 SWITZERLAND 214 124 65 
z 
5 
03a AUSTRIA 151 126 22 1 
048 YUGOSLAVIA 401 57 
zz 
350 1 
052 TURKEY 393 230 141 
056 SOVIET UNION 171 64 106 
062 CZECHOSLOVAK 61 1 67 
064 HUNGARY 70 3 
7i 
67 
204 IIOROCCO 127 41 
201 ALGERIA 101 
i 
3 115 
220 EGYPT 215 
7z 
212 
311 SOUTH AFRICA 213 20 121 
46 400 USA 292 22 
zz 
215 
404 CANADA 295 31 242 
412 IIEXICO 125 125 
521 ARGENTINA 661 
z 
661 
632 SAUDI ARAliA 172 
4 
169 
664 INDIA 1010 160 a41 
610 THAILAND an 15 7 717 
700 INDONESIA 241 75 163 
701 IIAUYSIA ao 2 74 
/06 SINGAPORE 201 
3i 
na 
"' 
701 PHILIPPINES a4 
1i 12i 720 CHINA 136 
3; 721 SOUTH KOREA 410 371 
732 JAPAN 766 2 764 
736 TAIWAN 311 1 310 
740 HOHG KONG 275 
5i 
274 
100 AUSTRALIA 97 36 
IODO W 0 R L D 15945 216 2 2121 n 67 410 12112 4U 403 109 
1010 INTRA-EC 7002 175 1 850 3 44 206 4911 325 344 59 
lOll EXTRA-EC 1943 41 1 1272 15 23 205 7194 14 59 49 
1020 CLASS 1 3071 7 1 773 6 22 116 2036 7a 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 584 4 1 351 22 143 32 1 23 
1030 CLASS 2 5299 23 319 19 4707 6 58 17 
1031 ACP Ual 13 
li 
37 28 4 12 2 
1040 CLASS 3 572 109 451 1 
a464.20 GRINDING OR POLISHING IIACHINES, FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASIESTDS-CEIIENT DR LIKE IIINERAL IIATERIALS DR FOR 
COLD WORKING GLASS 
1464.20-11 GRINDING DR POLISHING IIACHINES, FOR WORKING OPTICAL GLASS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.47-28 
001 FRANCE 90 5 66 
002 IELO.-LUXIG. 31 21 
003 NETHERLANDS 26 2 19 2; 20 004 FR GERIIANY 62 
20 005 ITALY 35 2 13 1 006 UTD. KIHGDDII 32 28 2 
010 PORTUGAL 21 3 18 
011 SPAIN 36 7 23 
036 SWITZERLAND 65 55 10 
031 AUSTRIA 20 u 1 
056 SOVIET UNION 5 4 
064 HUNGARY 9 
' 400 USA 122 111 
414 CANADA 10 a 
664 INDIA 26 26 
732 JAPAN 25 24 
1001 W D R L D 791 12 2 525 12 112 67 60 
1010 INTRA-EC 346 12 2 170 6 64 63 21 
1011 EXTRA-EC 445 355 6 47 5 32 
1020 cuss 1 290 241 41 1 • 1021 EFTA CDUNTR. 96 13 11 1 1 
1031 CLASS 2 liS 
" 
7 3 23 
1041 CLASS 3 46 45 1 
1464.20-19 GRINDING GR POLISHING IIACHIHES, FOR WORKING GLASS !EXCL. OPTICAL I 
101 FRANCE 291 43 5I liS 7 2 
002 IELG.-LUXIG. 322 67 ., 101 57 
384 
1990 Value - Volours• 1001 ECU Eaport 
Dtst t nat f on 
Coab. Moaenclature 
Rtport tng country 
- Po~· d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna franca lrolond Ito! to Heduland Portugal U.K. 
1463.90-90 
052 TURQUIE 4559 
i 
614 32 402 3433 
402 056 U.R.S.S. 13277 4953 
264 
7920 
060 POLOGHE 5995 31 5396 271 17 
062 TCHECDSLOVAQ 3233 
zo 
1511 2 1721 
064 HONGRIE 909 191 691 
11 061 BULGARIE 746 
46 
547 
147 247 
llZ 
li z; 204 IIAROC 750 6 240 
zoa ALGERIE 2742 451 1342 24 347 506 65 ti 212 TUNISIE ll19 4 J7 216 151 621 
216 LIIYE 704 2 
zi ti 702 ai 220 EGYPTE 525 401 
Zla NIGERIA 729 15 
1; 
25 679 11 
3aa AFR. DU SUD 2260 
zi ui 
365 77 
55 
1795 
z01i 400 ETATS-UNU 11124 4275 41J 267 1DJI9 
404 CANADA au 9 zoo 
340 
10 519 7 
412 !lEXIQUE 2419 1010 71 1061 
57 4a4 VENEZUELA 525 9 a 
si 
450 
5Da BRESIL 4501 112a 3216 49 
512 CHill 731 49 612 
52a ARGEHTIHE 613 34 570 
zi 612 IRAQ 1779 1267 417 
616 IRAH 1177 547 
40 
600 25 
624 ISRAEL 514 91 
5s2 
365 ll 
6Za JORDAHIE 539 
Z9i 
7 
193 z4i 6 32 ARABIE SAOUD 1436 4 
664 IHDE 1266 
1; li 302 3 492 ti 465 701 IIALAYSU 1017 a 52 
4i 
ll4 a 
706 SINGAPOUR 1141 324 
67 
1464 13 
720 CHINE 1164 2709 17 6071 
4i 721 COREE DU SUD 757 
10z 
219 13 43 441 
752 JAPOH 10521 1334 142 3 lila 52 
756 T' AI-WAH 3470 
2 
25a3 2 a71 14 
740 HONG-KOHG 974 6 
i 
19 
7 
197 50 
100 AUSTRALIE 1176 394 25 701 32 
104 NOUV .ZELAHDE 514 471 33 ~ 
1000 II G H D E 244146 3411 ll5a 955a2 14 66ll 7795 1222 ll5123 2345 600 9510 
1010 IHTRA-CE 105623 2551 325 31396 2 3167 4331 676 4al37 1125 497 4309 
lOll EXTRA-CE 131524 161 132 57116 12 2744 3455 546 66916 521 103 5271 
1020 CLASSE 1 69531 235 115 30492 lll5 1626 542 31423 253 lJ 3024 
1021 A E L E 26533 102 122 12667 
12 
316 142 3 ll357 243 
9i 
Ill 
1030 CLASSE 2 35432 556 17 11146 1562 1526 4 11512 17a 112a 
1031 ACP USl 2041 20 162 44 171 1461 50 6 121 
1040 CLASSE 3 33556 71 15541 67 303 17051 90 419 
1464.10 IIACHIHES A SCIERPOUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETDH, DE L 'AIIIANTE-CIIIENT OU DE IIATIERES 
IIIHERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
1464.10-00 IIACHIHES A SCIER POUR LE TRAVAIL OE LA PIERRE, DES PRGDUITS CERAIIIQUES, OU BETON, DE L'AIIIANTE-CIIIENT OU DE IIATIERES 
IIIHERALES SIIIILAIRES, OU PGUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
001 FRANCE naz· 446 3111 61 
sui 
3145 u 26 32 
002 BELG.-LUXBG. 5443 
121i 
ll76 76 1791 1161 235 
003 PAYS-BAS 2392 671 167 
74 
315 
94 
14 
0 04 RF ALLEIIAGHE 2192 76 
61; li 90 365 1491 14 005 ITALIE 914 
li 
169 
,; ll90 I 10 17 006 RDYAUME-UHI 3114 915 7 365 1522 
9S 007 IRLAHDE llla II 126 106 
009 GRECE 2624 12 
54 
1 2541 
i 22 010 PORTUGAL 5746 65 44 5560 
UlS Oll ESPAGHE 13543 
i 
ll34 562 10312 3 17 
021 HORVEGE 124 470 1 339 5 3 
030 SUEDE aso 
210 
16 430 11 124 zu 22 
032 FINLAND£ 1012 347 2 201 125 120 
036 SUISSE 3293 2231 343 557 
si 
162 
031 AUTRICHE 2159 1721 I 353 29 
04a YOUGOSLAVIE 3075 421 
122 
1 263a 15 
052 TURQUIE 4113 2336 1725 
5i 056 U.R.S.S. 1134 613 1101 
062 TCHECOSLOVAQ 970 25 944 
064 HONGRIE 794 67 
124 
727 
204 IIAROC 709 571 
201 ALGERIE 739 
i 
20 719 
li 14 220 EGYPT£ 676 
54 
644 
38a AFR. DU SUD 730 
62 
222 
zi 
454 
5oi 400 ETATS-UHIS 2271 301 1 1395 
404 CANADA 2314 341 163 1110 
412 !lEXIQUE 549 549 
52a ARGEHTIHE 3424 
1i 
3424 6 632 ARABIE SAOUD 1355 
ai 
1263 
664 IHDE 5593 1106 3619 lJ 
610 THAILAHDE 3579 69 56 
7 
3454 
li 4; 700 IHDONESIE 1502 604 132 
701 PIALAYSIA 714 47 I 659 4; 706 SIHGAPOUR 1060 15 919 
2s2 IOI PHlLlnlti~S 514 
,; 262 776 720 CHIHE Ill 
11i 721 COREE DU SUD 2ll9 U46 
752 JAPOH 3141 75 3766 
756 T' AI-WAH 1167 
21 
106 1761 
740 HONG-KONG 1010 
69; 
913 
si 100 AUSTRAUE 1122 387 
1000 " 0 H D E 104660 2322 57 23290 66 424 2915 us 67975 4312 1130 1216 
1010 IHTRA-CE 45223 1744 lJ 1201 17 211 2155 us 27166 SS71 1552 576 
lOll EXTRA-CE 59437 579 23 15083 49 143 ISO 4010a 934 271 710 
1020 CLASS£ 1 2597a 215 19 9601 21 122 592 14063 114 7 314 
1021 A E L E 1124 222 19 5207 
zi zi 
372 1511 371 7 331 
1030 CLASS£ 2 21637 251 4 4537 231 22955 50 271 275 
1031 ACP (61l 756 
si 
361 I 312 a lt 41 
1040 CLASS£ 3 4123 944 1 3791 52 
1464.20 IIACHIHES A IIEULER OU A POUR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERA"IQUES, 
MATIERES "IHERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID OU VERRE 
DU IETON, DE L 'AIIIAHTE-CIIIEHT OU DE 
1464.20-11 IIACHIHES A IIEULER OU A POUR POUR LE TRAVAIL DES VERRES D'OPTIQUE 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9901.47-21 
001 FRANCE 4972 526 14 3375 41 24 440 440 115 
002 IELG.-LUXIG. 1995 
162 
1494 136 21 344 
003 PAYS-BAS 2242 
5i 
1363 2 15 
734 11zi on RF ALLEIIAGHE 3100 54 
154; 
206 221 
1i 005 ITALIE 2301 17 
nz 
551 104 
006 ROYAUME-UHI 1911 1717 79 10 010 PORTUGAL 537 112 344 
u5 011 ESPAGHE 1061 464 343 126 
036 SUISSE 3022 
10 2 
2349 665 1 7 
03a AUTRICHE 1333 1300 12 
' szi 056 U.R.S.S. 706 315 
064 HOHGRIE 616 616 
s7 54i u4 ~DO ETATS-UHIS 6421 5716 
~04 CANADA 632 571 6 41 
66~ IHDE 142 
16 
142 
si 732 JAPOH 1531 1473 
1000 " 0 N D E 40016 1469 97 21157 70 711 3345 2393 10 3617 
1010 IHTRA-CE 11915 1443 67 10725 41 457 1667 2290 10 2201 
lOll EXTRA-CE 21102 26 30 17433 22 331 1671 103 1479 
1020 CLASS£ 1 14144 26 26 12914 22 S7 1419 11 312 
1021 A E L E 5103 10 25 4294 15 
29i 
690 10 
" 1030 CLASS£ 2 3172 
' 
2472 173 16 146 
1040 CLASSE 3 2317 2047 3 16 321 
1464.20-19 "ACHIHES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL DU VERRE CSAUF VERRES D'DPTIQUEl 
001 FRANCE 4163 339 914 29 
177 
2766 .. 
1i 
21 
002 IELG.-LUXIO. 4437 103~ 1523 1533 155 
385 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - PI!IIS d6cl arant 
Co•b. Moeanclatura 
Hoaanclature co•b. EUR-12 lalg.-lux. Dan•erk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Madar land Portugal U.K. 
IH4.ZO-l9 
003 NETHERLANDS 194 12 17 31 5 3 143 6i zi 004 FR GEq~ANY 45Z It 
zi ,; 31 295 ODS ITALY 15 1 30 
11i 
z 11 
0 06 UTt. KINGDO~ 119 11 1 3 
D09 GREECF. 65 I 3 54 
DID PORTUGAL 104 z 4 96 
Dll SPAIN 553 6 16 531 
03Z F I NL A:fD 57 Z7 
lt 
30 
036 SIUTZERLAND n 
li 
u 64 i 038 AUSTRIA 50 a Z7 
048 YUGOSLAVIA 68 68 
z7 052 TURKE"I 75 4Z 
056 SCVIET UNION 19 
zo 
u 
058 GER11AH DEI1.R u 
zi 
3 
062 CZECHJSLOVAK Zl 7; ZOI ALGERIA IZ 
366 r.OZA~IIQUE 69 
Z30 i 
69 
"0 USA 552 31Z 
404 CANAD4 164 50 z Ill 
41Z MEXICO 10 9 71 
604 LEBANON 4 4 
632 SAUDI ARABIA 32 32 
700 I~DONESIA 29 Z9 
706 SINGAPORE 40 Z5 
720 CHINA Z04 
zi 
zoo 
7ZI SOUTH KOREA 15 
lt 
u 
732 JAPAN Z7Z 94 16Z 
736 TAIWAN 15 3 12 
740 HONO KONO 75 Zl 47 
100 AUSTRALIA 32 7 25 
lDOO W 0 R L D 4951 192 31 651 31 116 u 3494 liZ 160 
1010 INTRA-EC Z304 75 17 zoz Z7 liZ lZ 1571 174 103 
lOll EXTRA-EC Z655 Ill Zl 456 4 74 1 1916 I 57 
102D CLASS 1 1410 95 21 356 31 171 I 21 
1021 EFTA COUNTR. 240 Zl 52 16 145 6 z; 103D CLASS 2 169 52 40 741 
1031 ACP (68) 76 
zi •• 
76 
1040 CLASS 3 377 304 
1464.20-90 GRINDING OR POLISHING PIACHINES, FOR WORKING STONE, CERAPIICS, CONCRETE, ASIESTOS-CEPIENT OR LIKE PIINERALS IEXCL. GLASS) 
001 FRANCE 205 u 26 
zi 
163 
270 002 BELG.-LUXBG. 739 
lSi 
Ul 300 
003 NETHERLANDS 249 67 Zl 1 1; 004 FR GER,ANY 205 2 
1i 1; 
91 II li 005 ITALY 54 11 ,; 60 006 UTD. KINGDOI'I 142 39 11 1 
011 DENMARK 31 20 5 11 
OD9 GREECE 244 
i i 
244 
DIO PORTUGAL 631 619 
011 SPAIN 756 2 17 14 
723 
2i 030 SWEDEN 65 21 5 5 
032 FINLAND 61 33 11 7 11 
036 SWITZERLAND 71 Zl 12 40 
031 AUSTRIA 65 32 2 31 
048 YUGOSLAVIA 96 15 2 79 
052 TURKEY 173 114 54 
220 EGYPT 59 1 51 
312 ZIPIIABWE 60 31 i ; 23 400 USA lU 1 174 
404 CANADA 166 5 15 146 
412 PIEXICO 79 2 77 
521 ARGENTINA 155 
1; 
155 
612 IRAQ 41 32 
624 ISRAEL 15 
2i 
15 
UZ SAUDI ARABIA 47 
li 6; 
26 
664 INDIA Z31 36 llZ 
680 THAILAND 214 Z7 z 115 
700 INDONESIA 369 zt 340 
706 SINGAPORE 14 
zi 
14 
720 CHINA 305 2az 
724 NORTH KOREA 203 
3; 
Z03 
721 SOUTH KOREA Z3Z 
26 
197 
732 JAPAN 715 751 
736 TAIWAN 303 303 
74 0 HONG KONG Ul 136 
1000 W 0 R L D 1343 259 u no 16 27 377 It na7 306 19 90 
lOll INTRA-EC 3293 173 5 331 15 9 211 19 2Z09 292 15 17 
lOll EXTRA-EC 5051 16 I 500 11 170 4171 14 3 74 
1020 CLASS 1 1105 3 I 266 9 16 U94 5 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 219 2 2 131 32 14 5 1 32 
I J30 CLASS 2 Z61? u 218 12 2207 I 2 u 
10 31 ACP ( 68> aa 1 33 ~~· 
' 
z 1? 
1040 CLASS 3 635 Zl 15 577 2 19 
1464.90 PIACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAPIICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEPIENT 
<EXCL. SAWING, GRINDING OR POLISHING PIACHINES> 
OR LIKE PIINERAL PIATERIALS OR FOR COLD WORKING GLASS 
1464.90-00 PIACHINE-TOOLS, FOR WORKING STONE, CERAPIICS, 
GLASS IEXCL. 1464.10-00 TO 1464.20-90) 
CONCRETE, ASBESTOS-CEPIENT OR LIKE PIINERAL PIATERIALS OR FOR COLD WORKING 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9908 .47-za 
Ill fRANCE 1361 249 a 64 u 179 a 67 
002 BELG.-LUXBG. 436 
74 6 50 a Z66 104 a 003 NETHERLANDS 327 125 
i 
11 
1i 
71 
ui 
41 
0 04 FR OERPIANY 2353 439 15 
6l 
209 ll67 
si 
215 
005 ITALY Zl5 10 
3i 
37 
11i u; 1 53 006 UTD. KINGDOPI 869 14a 11 30 40 42; 007 IRELAND 440 10 1 
7 lt 011 DENI'IARK ao 16 20 15 
009 GREECE 556 5 a 3 534 6 
010 PORTUGAL U79 7 47 203 IllS ,, 6 
Oil SPAIN 1777 19 11 u4 164Z 17 OZl CANARY ULAN 212 
i 14 
1 Z7 i i 021 NORWAY 164 114 3 za 
030 SWEDEN 132 12 11 16 10 70 5 a 
032 FINLAND 131 1 5 u 9 53 2 
34 136 SIUTZERLAND 431 14 2 llO i 264 7 038 AUSTRIA 426 11 15Z zzz 1 31 
048 YUGOSLAVIA 213 11 23 179 
li 052 TURKEY 482 49 65 353 
056 SOVIET UNION 2524 3 
,; 53 2467 1 osa GERMAN DEPI.R 95 1 
3i 
51 
060 POLAND 14 z 1i 39 062 CZECHOSLOVAK 191 7 u 21 
064 HUIIGARY 369 23 345 
061 BULGARIA 42a 
" l2i 
357 
Z04 MOROCCO 535 406 
208 ALGERIA l3Z3 3 uu 
212 TUNISIA Z69 
i 
4 263 
216 LIBYA zn 291 
220 EGYPT 321 13 304 
366 MOZAMBIQUE 105 lOS 
370 ~ADAGASCAR 209 i ; i Z09 388 SOUTH AFRICA 3ZO 
10 1i 
307 
97 400 USA t7a 173 41 47 594 
404 CAHADA 341 1 10 305 23 
412 MEXICO 462 Z3 439 
484 VEHEZUELA 329 10 
i 
316 
508 BRAZIL 61 51 
52a ARGENTINA 626 
i 
626 i 600 CYPRUS 47 
zi 
37 
612 IRAQ 60 30 7 
616 UAH 99 51 37 ll 
386 
1990 Value • Volours• 1000 ECU E•port 
Dutlnotton 
Ca1b. Hoeencleture 
Report lng country - Poys dtclaront 
Ho••ncl.ture co1b. EUR-12 Bola .-Lu•. Dan11rk Deutschland Hollos Espagna Fr1nce lrolond ltollo Hodorhnd Portuaol U.K. 
1464.20-19 
IU PAYS-BAS 3036 116 
67 
7U 2 u 
,; ZIZI 6 104 RF ALLE!IAGHE 7314 35S 
36i 7i 
S90 5206 ui 17 
005 lTALIE 1094 17 594 li uti 30 7 15 006 ROYAUME-UHI 3506 4 322 35 29 2 
009 GRECE 915 II 
47 
14 au 
010 PORTUGAL 1133 34 60 1692 
011 ESPAGHE 7445 120 274 7051 
032 FIHLAHDE 915 400 
55i 
509 
036 SUISSE 1168 ,, 230 IUS i 038 AUTRICHE 662 150 443 13 
OU YOUG05LAVIE au 10 
56 
131 
116i 152 TURQUIE 1843 3 616 
156 U.R.S.S. 2191 
uui 
269 1922 
151 RD. ALL EIIAHDE 1180 
713 
71 
062 TCHECOSLOVAQ 755 
zi 
42 
2DS ALGERIE 914 162 
366 MOZAMBIQUE 1063 
464i 335 
1063 
7 400 ETATS-UHIS 10171 
5i 
5193 
404 CANADA 3242 1434 30 1717 II 
412 MEXIQUE 1762 667 1095 
604 UBAH 605 605 
632 ARABIE SAOUD 531 535 
710 IHDOHESIE 753 
126 
741 
si 706 SlHGAPOUR 172 
11i 
714 
720 CHINE 1910 
16i 5 
1100 
721 COREE DU SUD 1217 
253i • 
1100 
732 JAPOH 5652 834 2210 
736 T' AI-WAH 1415 192 1223 
74 0 HOHG-KDHO 2343 1712 631 
10 0 AUS TRAU E 691 291 404 
lUOOIIONDE 13244 4636 152 16047 239 3575 101 53106 2617 24 1977 
1110 INTRA-CE 34431 141 73 3634 149 1942 72 24506 2630 24 567 
lOll EXTRA-CE 41105 3795 79 12413 90 1632 30 29300 57 1409 
1020 CLA5SE 1 26551 2596 73 1015 971 3 13565 56 1209 
1021 A E L E 3911 6 69 161 
9i 
550 3 2351 54 17 
1030 CLASSE 2 15461 31 6 2941 546 27 11611 2 200 
1031 ACP 161) 1157 
116i 
5 2 1150 
1041 CLASSE 3 6712 1311 115 4125 
1464.20·90 IIACHINES A IIEULER DU A POUR, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L 'AIIIANTE-CIPIENT OU 
PIATIERES IIINERALES SIIIILAIRES !SAUF VERREl 
Ill FRANCE 2192 4S 
i 
431 
45i 
1699 2 15 
002 IELO.-LUXIO. 1166 
165t 
1814 1875 3929 11 
003 PAYS-BAS 2194 4 717 
6z 
491 18 
s4i 
It 
004 RF ALLEJ'IAGHE 3003 41 27 
247 143 
1494 936 
zoi 
Ill 
005 ITAUE 161 
zi s5 
6 166 
IOZ 47i 
4 92 
0 06 ROYAUME-UHI 1676 714 15 291 11 11 li ODS DAHEPIARK 711 521 67 111 4 
009 ORECE 2063 11 
zo7 55 
2052 i 010 PORTUGAL 6076 179 5626 3 011 ESPAGHE 7231 
45 
371 197 6654 13 
030 SUEDE 114 530 19 64 26 126 
032 FIHLANOE 564 
li 
6 250 160 133 
IZ 
15 
036 SUISSE 971 307 214 350 
031 AUTRICHE 1101 597 31 473 
OU YOUGOSLAVIE 1041 
si 
47 44 157 
052 TURQUIE 1821 153 921 
221 EGYPTE 533 74 459 
si 312 ZII'IBA!WE 561 276 
17 66 
226 
t 3z 400 ETATS-UNIS 1101 43 1633 
414 CANADA 2002 45 211 1663 3 11 
412 !lEXIQUE 121 50 771 
521 ARGENTINE 2045 
ui 
2045 
ui 612 IRAQ 506 212 
624 ISRAEL 543 
466 
535 1 
632 ARABIE SAOUD 114 
11i 1676 
341 
It 664 IHDE 3474 577 1036 
610 THAILAND£ 2474 244 94 2136 
700 IHDONESIE 327t i 317 2192 706 SIHGAPOUR 975 35 
17 
931 
721 CHINE 1694 317 40 1250 
724 COREE DU NRD 539 
5li 
539 
3t 721 COREE DU SUD 2226 
37i 
1673 
732 JAPON 6633 1 6227 22 
736 T' AI-WAH 1991 
It 
1 1990 
740 HONO-KONO 513 33 466 
1001 II 0 H 0 E IIIII 2711 207 11674 155 506 6721 102 54092 4493 229 979 
lOll INTRA-CE 3517Z 1773 75 5176 146 290 3355 102 194S7 4306 216 276 
lOll EXTRA-CE 46711 945 131 6499 9 216 3371 34635 117 14 703 
1020 CLASS£ 1 11226 31 104 sou 17 1335 13321 111 10 209 
1121 A E L E 3163 II 52 2014 
13i 
419 1132 111 4 143 
1030 CLASS£ 2 24717 527 21 3097 2119 11651 60 3 271 
lO.H ACP IUJ 705 I id~ z 5 2SZ sa 3 55 
1040 CLASS£ 3 3697 317 390 17 2657 16 224 
1464. 9D IIACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'AIIIANTE·CIPIENT OU DE PIATIERES 
IIIHERALES UPIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE, AUTRE! QU'A SCIER, A PIEULER OU A POLIR 
1464.91-01 IIACHINES·OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'APIIAHTE-CIPIENT OU DE PIATIERES 
IIINERALES SIPIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE IKON REPR. SOUS 1464.10·00 A 1464.21-91> 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9901.47·21 
001 FRANCE 13301 2645 39 1443 Ill 572 7516 115 79D 
002 IELO.·LUXIO. 5079 
soi 3i 
121 94 2537 1064 556 
on PAYS-lAS 4035 1919 
si 
12 
13 
925 
1427 
572 
004 RF ALLEJ'IAOHE 22364 4241 113 
uoi 
2659 12099 
155 
1691 
005 lTALIE 3293 127 
ui 
565 
44; 327t 
It 611 
006 ROYAUI'IE-UHI 6192 1417 1135 233 372 244t 007 IRLANDE 2501 21 22 
73 
13 1 
DOl DANEIIARK 1164 361 357 229 35 102 
009 GRECE 4053 14 37 21 3936 i 45 010 PORTUGAL 10137 29 659 1762 7415 22i 199 011 ESPAGHE 15236 190 1151 
ui 
13529 57 II 
021 ILES CANARIE 1167 
z7 135 
9 119 1 
zi 121 HORVEGE 1969 1701 27 34 11 
no SUEDE un 571 104 362 107 592 34 112 
032 FIHLAHJ)E 1950 12 76 1122 
" 
622 20 
114i 036 SUISSE 5521 215 14 1104 lD 2270 163 
031 AUTRICHE 4427 476 3 2150 15 1644 11 129 
041 YOUGOSLAVIE 2015 31 
" 15 
1941 
li ui 052 TURQUIE 5323 173 156 4110 
056 U.R.S.S. 16093 33 
16i 
1171 14061 129 
051 RD.ALLEPIANDE 655 12 
362 
475 
ni 060 POLOGHE 1712 57 
ui 
1172 
062 TCHEC05LOVAQ 2009 124 1269 491 15 
164 HOHGRIE 5494 2 su 5104 20 
161 IULGARIE 3105 9 413 
37t 
2613 
204 IIAROC 2752 16 5 ZS57 
201 ALGERIE 11007 44 
t 
7 11956 i 212 TUHISIE 157S 31 49 1413 
216 LIIYE 2961 55 zan 13 
220 EOYPTE UDZ 111 1671 14 
366 PIOZAPIIIQUE 1155 4 i 1155 370 IIADAOASCAR 21U 
6i 
2136 
311 AFR. DU SUD 3059 
s7 
52 
si 
23 
15t 
2915 
z7 i 10ii 400 ETATS-UNIS 10300 lUI 747 355 6731 
404 CANADA 2739 21 25 as 2456 15 134 
412 !lEXIQUE 3250 26 165 3051 I 
414 VENEZUELA 2506 7 93 j 2316 21 501 BRESIL 651 16 573 57 
521 ARGENTINE 7004 i 22i i 7004 2i 610 CHYPRE 60Z 342 
612 IRAQ 2205 1161 
zi 
225 119 
616 IRAN 1271 635 445 17Z 
387 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Noaanclatura 
Noaancl atura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dautschl and Hellos Espagna Franca Ira I and Ito I io Hader 1 and Portugal U.K. 
8464.90-0D 
624 ISRAEL 87 4 2 77 
4 
632 SAUDI ARABIA 409 i 1 390 
5 
647 U.A.EIURATES 83 2 15 20 45 
664 INDIA 912 53 133 715 II 
680 THAILAND 1603 17 1585 2i 700 INDONESIA 1126 1098 
701 IIALAYSIA 323 320 
706 SINGAPORE 311 
12 
300 12 
701 PHILIPPINES 133 i 121 720 CHINA 603 2 600 2 728 SOUTH KOREA 1399 5 26 1366 
732 JAPAN 1014 3 104 970 6 
736 TAIWAN 1156 7 1H5 1 
740 HONG KONG 539 1 
5 
529 5 
800 AUSTRALIA 206 8 131 61 
1000 W 0 R L D 33215 1555 201 1724 32 1202 325 26188 404 137 1440 
1010 INTRA-EC 9859 1047 60 539 11 589 112 6058 380 65 928 
lOll EXTRA-EC 23358 501 148 1186 22 612 143 20130 24 72 513 
1020 CLASS 1 4955 278 33 709 10 115 12 3492 21 2 283 
1021 EFTA CDUNTR. 1291 39 32 460 li 24 13i 638 16 82 1030 CLASS 2 14049 213 209 489 12701 3 70 222 
10 31 ACP (68) 770 12 
u5 
3 2 6 123 503 63 58 
1040 CLASS 3 4352 17 268 8 3936 8 
8465.10 IIACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS !WITHOUT TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS> FOR 
WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
8465.10-10 IIACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS ( EXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS l • WITH 
IIANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR SIIIILAR 
HARD IIATERIALS 
001 FRANCE 419 124 1z 278 2 4 002 BELG.-LUXBG. 267 
I; 
120 37 21 11 
003 NETHERLANDS 114 121 14 12 3 
11 
004 FR GERI!ANY 687 15 
30 
275 274 42 76 
005 ITALY 67 9 9 
5a 33 
8 11 
006 UTD. KINGDDII 367 14 258 i 001 DENMARK 81 35 4 34 
009 GREECE 58 9 18 31 d 010 PORTUGAL 104 42 4 44 5 011 SPAIN 410 
15 
52 65 288 
030 SWEDEN 100 12 49 13 10 
032 FINLAND 89 21 12 56 
036 SWITZERLAND 351 134 75 141 
038 AUSTRIA 430 259 40 120 
048 YUGOSLAVIA 189 30 14 145 
052 TURKEY 35 1 4 30 
056 SDVIEI UNION lOB 
2 
72 36 i 060 POLAND 277 267 
062 CZECHOSLOVAK 110 38 52 20 
064 HUNGARY 34 33 1 
066 ROMANIA 61 34 
4S 
27 
388 SOUTH AFRICA 116 51 17 
400 USA 118 15 24 145 
404 CANADA 30 ; 5 2 22 700 INDONESIA 201 167 25 
701 IIALAYSIA 62 29 14 16 
7 06 SINGAPORE 80 39 30 
725 SOUTH KOREA 74 11 63 15 800 AUSTRALIA 
" 
12 61 
1000 W 0 R L D 5948 59 82 1198 11 1100 2377 157 15 249 
1010 IHTRA-EC 2703 51 8 548 8 719 1071 110 11 177 
lOll EXTRA-EC 3244 8 74 1351 3 381 1306 46 3 72 
1020 CLASS 1 1696 32 561 1 280 772 15 35 
1021 EFTA CDUNTR. 997 32 429 178 335 9 u 
1030 CLASS 2 935 40 327 101 415 4 36 
1031 ACP !68) 119 2 10 11 73 2i 13 1040 CLASS 3 615 463 119 2 
8465.10-90 MACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS IEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS l, WITH 
AUTDIIATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR 
SIIIILAR HARD IIATERIALS 
001 FRANCE 1263 865 
20 
388 1 
002 BELG.-LUXBG. 920 
5 26 
878 15 1 
003 NETHERLANDS 436 373 11 10 17 
11 
0 0 4 FR G ERI!AHY 241 42 40 
926 
55 86 1 
005 ITALY 954 4 23 
42 
1 
006 UTD. KINGDDII 546 493 9 
001 DEHIIARK 434 372 
63 
61 
009 GREECE 114 28 22 
010 PORTUGAL 146 54 18 74 
P>l SPAIN 813 366 ;'" ~ 219 
028 NORWAY 101 98 ~ 
030 SWEDEN 567 30 537 ; 032 FINLAND 246 225 
036 SWITZERLAND 710 659 47 
038 AUSTRIA 613 601 9 
048 YUGOSLAVIA 114 74 40 
052 TURKEY 71 56 
5i 
15 
056 SOVIET UNION 1427 1374 
060 POLAND 294 294 
062 CZECHOSLOVAK 498 497 li 064 HUNGARY 205 187 
388 SOUTH AFRICA 58 54 4 
400 USA 1021 929 86 
404 CANADA 143 116 i 27 412 IIEXICD 56 55 
448 CUBA 95 
47 
95 4 501 BRAZIL 51 
UO THAILAND 57 31 25 
700 INDONESIA 107 101 6 
701 IIALAYSIA 64 57 7 
706 SINGAPORE 134 14 45 
708 PHILIPPINES 59 59 
720 CHINA 25 25 
3i 728 SOUTH KOREA 441 403 
732 JAPAN 352 351 
i 736 TAIWAN 96 88 
800 AUSTRALIA 65 51 13 
804 NEW ZEALAND 15 15 
1000 W D R L D 14269 110 107 11613 212 536 1579 45 11 49 
1010 INTRA-EC 5911 54 73 4357 1 426 918 23 Ji 19 IOU EXTRA-EC 8357 56 34 7226 211 110 660 22 zo 
1020 CLASS 1 4086 34 3765 I 15 263 a 
1021 EFTA CDUNTR. 2237 
56 
33 2119 
u6 
14 u 
22 Ji 3 1030 CLASS 2 1684 1042 42 380 11 
1040 CLASS 3 2588 2411 95 53 11 1 
8465.91 SAWING IIACHINES 
8465.91-00 SAWING IIACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR SIIIILAR NARD IIATERIALS 
001 FRANCE 3303 124 4 1464 134 
82 
1491 50 28 
002 IELG.-LUXBG. 2014 
186 
1011 30 660 115 
3 
46 
003 NETHERLANDS 1603 1100 8 23 242 
u7 
40 
004 FR GERI!ANY 2712 45 
405 
70 317 2077 16 61 
005 ITALY 532 9 17 24 
s7 1163 
1 10 65 
006 UTD. KINGDDII 2512 7 1066 20 134 45 17 
167 007 IRELAND 347 1 62 9 48 59 I 
008 DENI'IARK 338 251 2 10 u 7 
1a 009 GREECE 244 53 163 4 
388 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Dast t nat ton 
Reporttno country - Pays d6clarant ~===~cr:~~~~~:!~b~r---e=u~R~-~12~~B.~I~g-.--~Lu-.-.--~D~.-•• -.-r~k-D~.-u-t-sc~h~l-o-nd~--~H~o~l~lo~s~~~~P~•g~n~o~~~F~ro~n~c~o~~~~ro-l-•-n-d----I-t-o-l-lo---N-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-ug-a-1------u-.-K-1. 
1464.90-Dt 
624 ISRAEL 
632 ARABlE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
664 INDE 
680 THAILAND£ 
700 INDONESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
701 PHILXPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
IH 
2712 
716 
1111 
11551 
7151 
2341 
2112 
1126 
5147 
1712 
6739 
1313 
3314 
2142 
279115 
11154 
191125 
48U4 
15756 
107151 
5t25 
35613 
122 
17 
1329 
376 
u6 
6 
30 
17 
29 
56 
90 
11 
192U 
10261 
9027 
3567 
1300 
5132 
90 
329 
974 
302 
672 
376 
331 
19 
27i 
9 
51 
55 
2165 
10 
74 
; 
576 
939 
111 
41 
193 
25975 
1550 
17425 
9366 
7146 
3686 
76 
4373 
512 
161 
351 
56 
29; 
69 
12 
7 
160 
; 
2 
17i 
; 
1S 
si 
9601 
6062 
3539 
114 
251 
2411 
49 
167 
715 
533 
112 
154 
29 
23 
613 
2616 
256 
4527 
11157 
6915 
2194 
1796 
916 
5751 
1131 
5571 
7904 
5050 
1531 
205627 
51543 
154079 
30507 
5169 
93341 
4921 
30231 
3502 
3161 
341 
303 
231 
31 
1 
1465.10 I'IACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'OPERATIONS D•USINAGE, SANS CHANGEI'IENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS, POUR 
LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC OURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
1465.10-10 I'IACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'OPERATIONS D'USINAGE, <SANS CHANGEI'IENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS!, 
AVEC REPRISE I'IANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU IOU, OU LlEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
DOl DANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
D56 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUI'IANIE 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
700 INDONESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP USI 
1040 CLASS£ 3 
s1so az 3 15&4 
m; 10; 19 m~ 
5974 100 24 
1230 124 
3775 1 
1403 
517 
112 
4126 
1330 
1253 
3116 
4001 
1651 
lOot 
1133 
2637 
2171 
757 
643 
1077 
2061 
514 
1774 
761 
514 
1134 
1267 
66511 
30171 
35716 
La765 
10661 
9111 
868 
7832 
474 
416 
58 
5 
5 
50 
24 
3 
11; 
1 
si 
403 
120 
56 
763 
307 
304 
441 
i 
747 
377 
680 
121 
157 
1312 
233 
365 
2010 
2301 
276 
39 
583 
2597 
643 
741 
137 
514 
394 
171 
1440 
151 
220 
1019 
210 
25267 
9362 
15905 
6961 
4965 
3163 
99 
son 
113 
9i 
312 
296 
16 
1 
1; 
566 
132 
2152 
.. 
2103 
43 
15 
20 
569 
466 
109 
676 
452 
156 
570 
454 
253 
20 
9164 
5752 
4112 
3276 
1731 
134 
141 
1 
2113 
421 
151 
1969 
646 
520 
307 
314 
2123 
115 
777 
1092 
1006 
1219 
400 
550 
10 
1111 
12 
506 
109 
1295 
305 
304 
170 
221 
745 
770 
23590 
10226 
13364 
7316 
3100 
3759 
506 
2219 
1465.10-90 I'IACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENT! TYPES D'OPERATIONS D'USINAG£, <SANS CHANGEI'IENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONSI, 
SANS REPRISE I'IANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU UEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lYALl£ 
006 ROYAUI'IE-UNI 
001 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
Oll NORVEGt 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 u.R.s.s. 
060 PGLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
3U AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNU 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
HI CUBA 
501 BRESIL 
610 THAILAND£ 
700 INDONESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
100 AUSTRALIE 
104 NOUV .ZELANDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
21957 106 25 14999 
1:m 26 152 1m; 
1115 101 154 
15069 27 
7100 
5940 
1043 
1616 
1161 
19<6 
1911 
3771 
11211 
95'6 
1352 
907 
25454 
1216 
1237 
2445 
777 
14157 
ZZ11 
693 
542 
645 
147 
1114 
1176 
1529 
700 
176 
1471 
5111 
1453 
909 
U1 
207598 
14161 
122736 
63531 
35578 
18261 
41130 
414 
259 
155 
4 
15i 
159 
375 
414 
414 
419 
14692 
6700 
5202 
391 
139 
5620 
llil'i 
1541 
3407 
10515 
9349 
1036 
700 
21650 
3216 
1191 
2063 
752 
13160 
1192 
616 
53; 
521 
1566 
196 
945 
700 
676 
6152 
5157 
1362 
770 
931 
171124 
67972 
110152 
51114 
33703 
15001 
36331 
66 
66 
29 
i 
6 
542 
721 
29 
699 
a 
14; 
542 
314 
17 
201 
336 
200 
n2 
20 
3ao2 
26 
2i 
6733 
2291 
4435 
266 
233 
366 
3102 
6759 
201 
54 
1112 
ui 
703 
355 
649 
2569 
4~ 
5 
15 
613 
142 
316 
207 
2 
3a2 
25 
1429 
315 
1 
106 
300 
41 
uo 
444 
19429 
13342 
6017 
3476 
956 
2227 
314 
1465.91 I'IACHIHES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 
I'IATIERES DURES SIIIILAIRES 
1465. 91-0D I'IACHIHES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 
I'IATIERES DURES SII'IILAIR£5 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
DOl DANEI'IARK 
009 GRECE 
29317 
15534 
11765 
18412 
4531 
19291 
2421 
2362 
2111 
441 
u4 
438 
14 
125 
7 
60 
12 
3i 
151 
10 
59 
16071 
1614 
1651 
39DD 
9104 
543 
1640 
199 
194 
224 
51 
311 
77 
131 
54 
11 
2 
444 
179 
1791 
293 
975 
301 
100 
17 
10411 
4911 
1666 
14261 
1122 
540 
523 
1092 
23i 
3 
9 
4 
166 
22 
347 
33 
2419 
1733 
617 
309 
111 
9 
36; 
221 
211 
10 
705 
113 
102; 
6 
433 
4 
15 
44 
762 
376 
315 
a 
377 
371 
3i 
11 
62 
42 
20 
2i 
20 
11 
ai 
ai 
46 
; 
93 
62 
77 
22 
221 
90 
3 
60 
10 
199 
1D 
46 
164 
210 
1aa 
244 
12729 
7105 
5624 
3073 
1314 
2246 
311 
305 
371 
S56 
452 
955 
261 
16i 
4 
3 
49 
252 
1 
34 
71 
ui 
3710 
29U 
791 
S90 
374 
120 
71 
11 
39 
13 
74 
101 
14 
3; 
11 
943 
375 
567 
216 
67 
242 
39 
510 
451 
300 
335 
161 
96; 
3 
91 
389 
1990 Quant tty - QuonttUs• 1001 kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Coab. Haaanclatura 
Hoe.enchtura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France Ira land ltolto Haduland Portugal U.K. 
"65.91-00 
010 PORTUGAL 505 1 158 15 35 290 I 3; 4 011 SPAIN 1527 2 367 326 768 21 
028 NORWAY 163 9 99 Ii 4 44 2 5 030 SWEDEN 1274 5 748 19 405 13 61 
032 FINLAND 770 1 661 1 3 62 1 H 
036 SWITZERLAND 1487 7 939 2 130 370 31 j 038 AUSTRIA 2283 
96 
1895 20 20 338 2 
048 YUGOSLAVIA us 259 333 i 056 SOVIET UNION 585 15 550 11 
060 POLAND 452 30 363 15 34 
062 CZECHOSLOVAK 305 298 7 
064 HU~GARY 227 204 23 
068 BULGARIA u 74 
ui 
4 ; 20~ MOROCCO 174 II 52 
276 GHA~A 142 125 
5; 
2 11 
388 SOUTH AFRICA 291 93 128 
4t 389 HAM ISlA 64 2 
2i 
22 
43 400 USA 1694 855 690 79 
404 CANADA 324 169 
12 
2 123 3 27 
412 MEXICO 47 16 1 IS 
448 CUBA 60 
5i 
41 19 
492 SURINAM 54 
44 512 CHILE 367 318 
616 IRAN 60 59 1 
624 ISRAEL so 32 47 
2 632 SAUDI ARABIA 96 
1; 
51 
2 
38 
680 THAILAND 207 41 140 
700 INDONESIA 469 124 340 
1i 701 MALAYSIA 121 16 
si 
u 
706 SINGAPORE 384 116 147 u 
728 SOUTH KOREA 136 124 11 
14 
1 
7 32 JAPAN 248 157 40 29 
HO HONG KONG 168 117 
i 
49 2 
800 AUSTRALIA 502 172 294 24 
804 NEW ZEALAND 245 198 39 6 
1000WORLO 31177 533 210 15218 8 429 1636 57 11377 492 181 1036 
1010 INTRA-EC 156!6 383 20 6006 
i 
304 999 57 6982 363 93 429 
1011 EXTRA-EC 15541 150 190 9212 125 637 4395 129 88 607 
1020 CLASS 1 10049 21 122 6277 45 262 2906 69 60 287 
1021 EFTA COUNTR. 5986 10 25 4347 33 177 1220 49 5 120 
1030 CLASS 2 3706 122 22 1431 39 373 1369 46 28 275 
1031 ACP 1681 632 24 
45 
267 
4i 
95 110 21 17 95 
1040 CLASS 3 1787 7 1505 2 120 15 ~5 
8465.92 PLANING, MILL INO OR MOULDING -SY CUTTING- MACHINES 
8465.92-00 PLANING, MILLING OR I'IOULDING -IY CUTTING- MACHINES, FOR WORUNG WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR 
HARD MATERIALS 
001 FRANCE 1791 38 3 163 
9i 
5 789 1 3 89 
002 IELG.-LUXBG. 119 
39i i 
500 144 44 5 35 
003 NETHERLANDS 1508 748 
si 
36 252 
I; 
14 59 
0 04 FR GERMANY 2211 111 20 
n7 
586 1218 27 58 
005 ITALY 861 43 21 35 
u4 2oi zi 
1 ~~ 
006 UTD. UNGDDM 957 12 572 l 30 12 
007 IRELAND 171 4 45 1 2 28 3 as 
008 DENMARK 456 4 248 I 133 59 
009 GREECE 115 1 53 
111 
1 46 
35 
14 
010 PORTUGAL 372 7 121 11 160 
zi 
21 
011 SPAIN 1211 15 
i 
419 149 525 az 
028 NORWAY 142 1 ta 2 37 
1i 
3 
z3 OlD SWEDEN 709 11 19 532 l lOS 
032 FINLAND 938 4 670 1 190 
si 
73 
0 l6 SWITZERLAND 1313 33 714 120 391 17 
038 AUSTRIA 1174 1 932 4 132 
048 YUGOSLAVIA 354 4 151 1 191 
052 TURKEY 59 
5 
58 1 
056 SOVIET UNION 229 
12 
196 26 
060 POLAND 448 21 372 9 24 
062 CZECHOSLOVU 176 159 11 
064 HUNGARY 191 179 
5l 
17 
204 IIOROCCG 107 1 48 
208 ALGERIA 348 5 79 263 
318 SOUTH AFRICA 176 118 12 32 
3i 389 NAMIIIA 47 1 4 6 
4i 400 USA 1393 633 10 464 232 
404 CANADA 404 152 1 94 I 143 
412 IIEXICO 51 22 16 
1i 
12 
512 CHILE 230 186 3 13 
662 PAKISTAN 52 
54 i 
so 13 
680 THAILAND 88 27 
1; 
4 
700 INDONESIA 373 140 12 196 
i 
3 
7~1 MALAYSIA 285 i 3 209 I 60 706 SINGAPORE 1741 uu 2C7 H Hl 
720 CHINA 135 91 H 2l 4 728 SOUTH KOREA 124 43 
56 
77 
zi 732 JAPAN 1298 1114 51 68 
736 TAIWAN 66 16 48 
si IOD AUSTRALIA 309 130 
" 104 NEW ZEALAND 70 52 6 12 
1001 W 0 R L D 24550 722 190 12607 90 1562 111 6992 325 261 1687 
1010 INTRA-EC 10466 625 33 4286 70 949 111 3567 193 15 547 
1011 EXTRA-EC 14015 97 157 1323 19 613 3425 132 176 1140 
1020 CLASS 1 1280 14 29 5364 5 210 1773 18 134 6U 
1021 EFTA COUNTR. 4183 51 25 2947 
14 
130 157 18 41 114 
1030 CLASS 2 4545 21 4 2008 395 1536 100 41 426 
1031 ACP 1681 354 7 1 62 91 84 17 14 75 
1040 CLASS 3 1258 12 124 951 I 116 13 ll 
1465.93 GRINDING, SANDING OR POLISHING MACHINES 
5465.93-00 GRINDING, SANDING OR POLISHING IIACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUUER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD 
IIATERIALS 
001 FRANCE 746 39 2 126 66 
14 
439 71 3 
002 IELG.-LUXIG. 261 
46 
5 104 
16 5 
33 lOS 2 
003 NETHERLANDS 229 14 79 
' 
42 
zoi 
15 
004 FR GERMANY 623 19 15 
15; 
29 29 4 279 45 
005 ITALY 334 2 11 33 u 2 
47 
77 36 
006 UTD. KINGDOM 332 1 4 135 13 9 6 117 
007 IRELAND 79 2 1 l9 ; 4 14 11 H 008 DENMARK 335 i " 115 71 43 010 PORTUGAL 353 I 19 23 37 188 76 
i 
1 
011 SPAIN 503 3 11 
i 
21 306 19 
028 NORWAY 46 5 21 
16 
11 8 
030 SWEDEN 263 39 79 5 104 19 
032 FINLAND 220 I 
" 2; 
1 102 7 
036 SWITZERLAND 442 1 199 8 128 II 
038 AUSTRIA 391 1 215 94 11 
048 YUGOSLAVIA 136 55 64 17 
052 TURKEY 65 
i 
31 16 16 
056 SOVIET UNION 637 616 
s2 
11 4 
060 POLAND 162 4 so 5 33 
062 CZECHOSLOVAK 186 2 151 28 5 
066 ROMANIA 61 42 9 10 
388 SOUTH AFRICA 81 li 49 Ii 21 10 400 USA 510 161 186 111 21 
404 CANADA 139 
li 
11 43 14 
508 BRAZIL 46 13 15 
616 IRAN 22 
' 
13 
26 UD THAILAND 115 18 71 
701 INDONESIA 341 14 56 201 
701 MALAYSIA 50 6 16 27 
390 
1991 Value - Velours• 1001 ECU Eaport 
Duttnotton 
CO!lb. Hoaencleture 
Report tng country - Poys d6chront 
Hoeenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Irohnd Itol to Hodorhnd Portugol U.K. 
IU5.91-00 
010 PORTUGAL 3431 20 1110 121 293 1177 2 
234 17 011 ESPAGNE 10917 29 3104 2191 5103 332 
021 NORYEGE 1553 
6i 
123 953 
1i 
44 369 14 50 
030 SUEDE 9174 115 5513 215 3132 115 643 
032 FINLANDE 5056 
2i 
4 4121 I 33 464 11 4U 
036 SUISSE 14763 171 10011 15 1157 2993 346 2; 6 
Oll AUTRICHE 17996 9 
12i 
15269 131 172 2346 13 56 
041 YOUGOSLAYIE 4475 1947 3 2400 
056 U.R.S.S. 7441 
i 
733 6364 23 219 
75 
102 
060 POLOGNE 2675 140 2034 11 110 301 
062 TCHECOSLOVAQ 2921 2133 II 
064 HOHGRIE 2056 1174 
4; 
176 
061 IULGARIE 1017 993 
32 53i 
42 i 
204 I!ARDC 1067 204 263 29 
276 GHANA 739 
16 
652 ; 427 11 z7 69 311 AFR. DU SUO 2201 771 962 
434 319 NAI!IBIE 562 
1i 
11 
ui 
117 
7i 121 4 0 0 ETA TS-UNIS 15070 9656 4147 110 
404 CANADA 2932 1707 
a2 
111 924 13 177 
412 I!EXIQUE 505 293 21 109 
i 441 CUBA 5\7 1 396 146 
492 SURIHAI! 519 551 
z7 492 
31 
512 CHILI 2126 2301 
616 IRAN 739 730 
7 
9 
i 624 ISRAEL 514 223 212 
1; 632 ARABIE SAOUD 591 
17 
293 
zi 
1 229 49 
610 THAILAHDE 1455 432 21 129 
65 
35 
700 IHDOHESIE 3"2 1205 
4i 
2222 
3i 52 701 I!ALAYSIA 1001 
1i 
171 
16 
613 21 
706 SIHGAPOUR 2571 113 1043 41 510 
721 COREE DU SUO 2324 
1i 
2191 
17 
111 
417 32 
I 
732 JAPOH 3701 2375 413 304 
740 HOHD-KONO 1023 11 579 
66 6 
411 15 
100 AUSTRALIE 4209 2 1641 2271 
1i 
223 
104 HOUV.ZELAHDE 2171 1754 2 376 21 
1000 II 0 N D E 249995 2650 1192 137359 51 3029 11752 17 79355 4912 164 1037 
1010 IHTRA-CE 120244 2126 313 54343 
si 
1959 6411 17 41191 3521 444 2911 
1011 EXTRA-CE 129751 625 1509 13017 1070 5271 31263 1391 420 5127 
1020 CLASSE 1 14711 195 573 56042 334 2447 21100 1105 221 2757 
1021 A E L E 49312 91 423 35199 
1i 
237 1620 9314 497 Z9 1195 
1030 CLASSE 2 27607 334 62 12631 341 2791 9113 116 193 1947 
1031 ACP Ull 4325 150 
17i 
1771 
4; 
2 1023 635 32 121 514 
1040 CLASSE 3 17364 96 14343 396 33 1051 101 423 
1465.92 I!ACHIHES A DEGAUCHIR DU A RABOTERI I!ACHINES A FRAISER DU A I!OULURER, POUR LE TRAVAIL OU BOIS, 
CAOUTCHOUC OURCI, DES I!ATIERES PLASTIQUES DURES OU I!ATIERES DURES SII!ILAIRES 
DU LIEGE, DE L 'OS, DU 
B465. 92-10 IIACHIHES A DEGAUCHIR OU A RABDTER1 IIACHIHES A FRAISER OU A IIOULURER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, 
CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
DU LIEGE, DE L•os. DU 
001 FRAHCE 23159 355 16314 14i 
53 5461 I n 1639 
002 BELG.-LUXBG. 9765 
321; i 
7315 913 290 37 310 
003 PAYS-BAS 16430 10269 
324 
320 1797 
u2 
95 657 
004 RF ALLEIIAGHE 15763 705 206 
12517 
4504 1560 203 601 
005 ITALIE 13502 40 9 160 239 36; 1737 12; 5 532 006 ROYAUI'IE-UHI 12737 131 54 10041 47 172 57 54; 007 IRLAHOE 1512 36 697 10 23 246 5i 21 001 DAHEIIARK 3791 34 3569 61 1361 709 
009 GRECE 1141 22 1241 15; 
10 359 11; 209 010 PORTUGAL 3143 65 1216 17 1137 122 219 Ill ESPAGNE 13201 107 
1i 
7226 1307 3642 an 
021 HORVEGE 1934 7 1555 15 341 77 
26 
32i 030 SUEDE 9247 101 97 7165 29 1443 
032 FINLANDE 102U 52 7262 11 1965 2 
zai 
954 
036 SUISSE 14541 352 9111 923 2616 137 
419 
031 AUTRICHE 13567 9 12231 97 116 11i 041 YOUGOSLAVIE 3654 2 1447 1 2019 
052 TURQUIE 711 
53 
743 
24 
31 
i 056 U.R.S.S. 4919 
9i 
4376 533 
z2 060 POLOGNE 4412 62 3571 26 64 577 
062 TCHECOSLOVAQ 3131 2916 122 30 64 064 HONGRIE 2916 2669 54l 
112 1 
204 IIAROC 101 6 345 6 I 
201 ALGERIE 2262 157 
1i 
71 2024 3 
46 311 AFR. DU SUD 1991 1455 110 297 464 319 HAIIIIIE 541 
36 
7 
37 
40 37 
33l 400 ETATS-UNIS 17113 
46 
11143 125 3129 3031 
404 CANADA 4153 2451 14 55 160 71 649 
412 IIEXIQUE 531 i 295 13 47 91 1; 
132 
512 CHILl 175 
322 
464 45 97 
662 PAKISTAN 521 3 36 
161 21 
610 THAILAHDE 560 219 
32 
273 
137 
32 
710 INDOHESIE 3415 1431 110 1694 2i 
74 
701 I!ALAYSIA 2131 ~ 37 19 2279 76 
391 
106 ~lli<>AfUUtl ZZZ71 u1.;6 n47 406 1514 
720 CHINE 1640 1247 165 221 46 721 COREE DU SUD 1503 102 572 
655 
2oi 732 JAPDH 11673 16121 z 323 747 736 T' AI-WAH 569 292 270 712 101 AUSTRALIE 3355 1793 160 
104 HDUV .ZELAHDE 1017 143 77 97 
1010 II D H D E 211321 5142 1139 114195 31 Ill 11961 425 54214 2240 1173 17113 
1111 IHTRA-CE 117627 4714 210 70411 
3i 
711 7571 425 25212 1319 559 6375 
1011 EXTRA-CE 163701 1051 1559 113794 liD 4396 29002 921 1314 11431 
1020 CUSSE 1 100991 579 160 74194 69 2119 14946 215 961 7149 
lOU A E L E 49371 529 116 31107 106 
1074 7322 215 307 1711 
1030 CUSSE 2 44676 319 36 24725 2311 12536 650 353 3571 
1131 ACP Ull 2501 42 17 614 
3i ; 373 414 146 140 622 1140 CLASSE 3 11031 91 1362 14174 67 1520 56 719 
1465.93 IIACHIHES A IIEULER, A PONCER OU A POUR, POUR LE TRAVAIL 
PLASTIQUES OURES DU I!ATIERES DURES SIIIILAIRES 
DU lOIS, DU LIEGE, DE L'05, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
1465.93-00 IIACHIHES A IIEULER, A PONCER DU A POUR, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'05, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERES 
PLASTIQUE5 OURE& OU I!ATIERE5 DURE5 SIIIILAIRES 
001 FRANCE 7912 265 41 2219 171 
zz4 4 
3671 669 92 
002 BELG.-LUXBG. 2771 
26l 
115 1237 
74 
435 701 41 
003 PAYS-lAS 2362 91 1149 11 20 615 2037 
62 
Oot RF ALLEIIAGNE 5440 94 293 
2sai 
71 273 34 2391 247 
005 ITALIE 3717 5 121 41 220 16 532 
622 172 
0 06 ROYAUME-UHI 3117 13 121 2001 116 111 35 174 31i 007 IRLANOE 1152 2 24 616 37 56 
139 61 
001 DANEIIARK 36n 17 
4i 
1424 1361 647 92 
010 PORTUGAL 3Z49 31 311 455 342 1561 402 35 
22 
011 ESPAGNE 5071 5 93 1302 1i 379 2357 171 36 021 NORVEGE 731 1i 105 439 4 115 
53 3 
031 SUEDE 4311 611 1520 49 130 1746 171 3 
032 FINLANDE 3054 5 215 1611 14i 
I 1027 II 4 31 036 SUISSE 5004 41 3015 115 916 194 1 
031 AUTRICHE 4015 34 3149 1 192 131 1 
041 YOUGOSLAVIE 1924 751 12 
941 225 
17 052 TURQUIE 751 
74 
155 
i 
424 143 
056 U.R.S.S. 1450 1114 12i 
121 41 15 
060 POLOGNE 2047 21 977 353 101 467 
062 TCHECOSLDVAQ 3016 61 2590 356 72 
066 ROUIIANIE 513 365 1i 125 15 311 AFR. DU SUD 961 
22i 
635 
ui 
201 105 21i 400 ETATS-UNIS 6216 3146 z 1559 955 
4ot CANADA 2591 6; 
1105 11 104 161 4 
501 BRESIL 657 302 216 
616 IRAN 569 251 z 319 z5i 610 THAILANDE 1131 114 611 
700 IHDONESIE 3611 969 501 2211 
711 IIALAYSIA 555 115 177 2U 
391 
1990 Quantity - QuanttUs• lDDD kg Export 
Destination 
Report ina country - Pays d6c::larant 
Coab. Hoaancl atura 
Hoaenchtura coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Ita1 to Nederland Portugal U.K, 
8465.93-DD 
706 SINGAPORE 195 96 4 Ii 74 14 728 SOUTH KOREA 272 56 2 183 18 
732 JAPAH 105 15 5 35 27 22 
74 D HDHG KDHG 102 9 86 5 
lDDD W 0 R L D 8888 149 135 3234 256 317 16 3043 1520 5 211 
1010 IHTRA-EC 3842 116 56 844 186 lH 16 1500 818 3 16 
lOll EXTRA-EC 5049 33 ao 2391 69 177 1544 703 2 51 
1020 CLASS 1 2445 I 70 1079 40 77 834 319 1 24 
1021 EFTA COUHTR. 1366 1 57 683 31 26 441 124 1 2 
1030 CLASS 2 1498 26 2 394 22 67 637 326 I 2J 
1031 ACP 1681 41 7 1 15 13 4 s7 1 7 1040 CLASS 3 llD6 6 8 919 33 73 s 
8465.94 BENDING OR ASSEIIBLIHG PIACHIHES 
8465. 94-DD IEHDIHG OR ASSEIIBLIHG 11ACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SI11ILAR HARD 11ATERIALS 
ODl FRANCE 456 51 313 7 
10 
81 
1i 002 IELG.-LUXBG. 292 IS 251 lD 
5 
003 HETHERLAHDS 333 
24 
257 3D 2 25 
46 30 004 FR GERI'IAHY 279 ll 
284 
21 62 85 
ODS ITALY 379 1 8 74 ; 6 4 006 UTD. KIHGDOII 189 5 142 24 6 1 
008 DEHI'IARK 58 51 
2i 
2 4 
DID PORTUGAL 88 35 21 2 
10 Dll SPAIN 362 ; 241 44 63 030 SWEDEN 109 93 
i 
6 I 
10 032 FINLAHD 197 103 7l 
!6 
ll 
036 SWITZERLAND 266 
1s 
198 52 
038 AUSTRIA 332 266 18 ID 
048 YUGOSLAVIA 79 73 6 
052 TURKEY 95 93 2 
056 SOVIET UHIOH 4DD 386 14 
060 POLAHO 52 
34 
52 
062 CZECHOSLOVAK 148 ll4 
194 318 COHGO 194 
45l ,; 400 USA 537 4 
404 CANADA 236 215 3 9 
508 BRAZIL 134 134 
624 ISRAEL 90 82 
700 INDONESIA 148 138 
701 I!ALAYSIA 16 16 
1i 706 SINGAPORE 67 31 
720 CHIHA 89 89 
i 728 SOUTH KOREA 167 165 
732 JAPAN 504 288 15 
736 TAIWAN 51 51 
8DD AUSTRALIA 366 366 
804 HEW ZEALAND 51 51 
1000 W 0 R L D 7192 91 281 5365 179 410 670 68 15 113 
1010 INTRA-EC 2496 86 35 1588 121 223 282 66 14 81 
lOll EXTRA-EC 4695 5 247 3777 57 187 387 2 1 32 
1020 CLASS 1 2680 186 2212 13 ll3 134 22 
1021 EFTA COUHTR. 965 176 645 4 40 ao 20 
1030 CLASS 2 1273 26 899 45 46 239 10 
1031 ACP 1681 221 
34 
9 12 196 
1040 CLASS 3 742 666 28 14 
8465.95 DRILLING OR IIORTICIHG 11ACHIHES 
8465. 95-DD DRILLING OR 110RTICING 11ACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, IOHE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SI11ILAR HARD 11ATERIALS 
DOl FRANCE 545 lD 176 
3i 
355 
10 002 IELG.-LUXBG. 324 
6 
122 161 
003 HETHERLAHDS 156 83 1 64 
D D4 FR GERPIANY 416 8 
33 
3D 364 
DDS ITALY 88 52 
13; 006 UTD. KINGDOII 209 60 6 
30 007 IRELAND 54 2 22 
008 DEHI'IARK 262 44 212 3 
009 GREECE 87 1 6 86 20 010 PORTUGAL 61 2 30 
Dll SPAIN 305 
2i 
40 24 236 2 
028 NORWAY 69 8 1 31 i 1 030 SWEDEN 158 4 25 122 2 
032 FINLAND 105 29 72 3 
036 SWITZERLAND 321 159 149 5 
038 AUSTRIA 175 129 44 2 
048 YUGOSLAVIA 52 21 28 
OH SOV!tl UhlON 173 5~ la:l 
060 POLAND 48 3D 17 
062 CZECHOSLOVAK 60 41 18 
220 EGYPT 41 5 3 28 
4DD USA 366 98 256 6 
404 CANADA 127 3 120 3 
616 IRAN 12 2 6 4 
624 ISRAEL 25 2 23 
664 INDIA 44 
3 
43 
680 THAILAND 42 35 
700 INDONESIA 61 9 50 
706 SINGAPORE 58 19 32 
728 SOUTH KOREA 99 52 46 
732 JAPAN 44 4 31 
736 TAIWAN 53 31 20 
740 HONG KONG 98 26 64 
8DD AUSTRALIA 140 1 138 
lDDD W 0 R L D 5255 26 43 1426 23 254 4 3244 61 12 162 
!OlD INTRA-EC 2510 25 8 563 3 151 4 1669 22 3 62 
lOll EXTRA-EC 2744 1 35 862 2D 103 1575 39 9 100 
1020 CLASS 1 1633 34 5DD 2 21 1030 ll Z! 
1021 EFTA COUNTR. 121 32 350 
1i 
ll 418 5 12 
1030 CLASS 2 747 1 174 75 375 27 61 
1040 CLASS 3 368 189 1 170 2 6 
8465.96 SPLITTING, SLICING DR PARING 11ACHINES 
1465.96-DD SPLITTING, SLICING OR PARING PIACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIPIILAR HARD 
11ATERIALS 
ODl FRANCE 692 8 5 475 72 
2i 
126 
002 BELG.-LUXIG. 369 
2i i 
314 24 
003 NETHERLANDS 237 182 20 12 
2i i 004 FR GERI1ANY 374 6 78 l4S 44 197 17 005 ITALY 191 12 IS 6 24 D 06 UTD. UNGDOII 121 93 
s 
4 
DID PORTUGAL 60 7 26 3 16 Dll SPAIN 147 69 57 
030 SWEDEN 184 83 79 
1i 21 
16 
036 SWITZERLAND 724 525 159 
038 AUSTRIA 463 410 3 48 
048 YUGOSLAYIA 182 
20 
109 73 
056 SOVIET UNION 76 41 15 
060 POLAND ll6 2 85 27 
062 CZECHOSLOVAK 140 140 zit 064 HUNGARY 122 99 
322 ZAIRE 144 IS 123 21 400 USA 720 573 87 42 
512 CHILE 72 66 
16 706 SINGAPORE 66 50 
392 
1990 Valuo • Vahurs• 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Coab. Hoaencleture 
Report fng countrt~ 
- P•r• dtclar•nt 
Hounclature coob. EUR·IZ hlg.·Lux. Oanoark Dautschland Hallas Espagna France Iroland Itolto Hodorland Portugal U.K. 
1465.93·00 
706 SIHQAPOUR 1H5 1051 33 
15i 
611 123 50 
721 COREE DU SUD 3626 1117 27 2023 306 
i 732 JAPDH 1250 
17 
372 34 311 321 190 
740 HOHQ-KOHO 1203 159 943 55 29 
1000 II 0 H D E 103425 931 2476 41021 2316 3445 lOS 30067 14159 64 H61 
1010 IHTRA-CE 39692 694 947 13053 1706 1692 ua 13432 6951 35 1074 
1011 EXTRA·CE 63731 244 1530 34961 610 1752 16634 7201 29 616 
1020 CUSSE 1 31501 23 1329 16124 219 725 9031 2927 4 342 
1021 A E L E 17179 11 1107 9111 209 257 4521 1143 4 39 
1030 CLASSE 2 17047 103 37 5444 255 656 6594 3604 25 329 
1031 ACP 168) 538 24 10 223 3 105 39 
677 
25 109 
1040 CLASSE 3 15184 111 164 12700 136 372 1002 15 
1465.94 IIACHIHES A CIHTRER, IIACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIEHT ASSEIIUER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE 
L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATJERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
8465.94-0D IIACHIHES A CINTRER, PIACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIENT ASSEIIILER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE 
L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATJERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
DOl FRANCE 5515 197 5 3951 46 
5; 
1222 7 u 70 
DDZ IELG.·LUXIO. 2544 
zzo 
2027 104 41 247 66 
003 PAYS-lAS 3805 
Hi 
3229 221 13 107 
s2i 
6 
OH RF ALLEIIAGHE 3100 61 
479i 
U6 710 1304 133 
005 ITALIE 5163 1 72 712 
102 
11 27 177 
006 ROYAUME·UHI 2145 40 1668 103 144 12 17 ODS DAHEI1ARK 713 
3i 
632 
177 
25 39 
OlD PORTUGAL 1188 347 603 19 
ui 2i 011 ESPAGHE 5455 
105 
4145 612 499 
030 SUEDE 139a 99a 
1i 
291 4 
3i 032 FINLANOE 2773 495 2136 16 77 
036 SUISSE 3490 
192 
2970 190 313 14 
038 AUTRICHE 4574 4026 241 114 
041 YOUGOSLAVIE 1169 1136 33 
052 TURQUIE 902 886 9 
056 U.R.S.S. 5070 4123 947 
060 POLOGHE 606 
34; 
606 
062 TCHECOSLOVAQ 2015 1666 
2070 318 CONGO 2071 
15 sui ai aao 2i 400 ETATS-UNIS 6167 39 
404 CANADA 2203 27 2028 59 as 4 
SDa BRESIL 2176 2176 
30 7 li 624 ISRAEL 633 513 
17 i 700 INDONESIE 1103 1026 52 
701 MALAYSIA 565 565 
200 si 706 SINGAPOUR 184 626 
720 CHINE 141 848 
4i 72a COREE DU SUD 2494 2453 
1i 2i 732 JAPON 6053 5192 123 
736 T'Al·WAN 11a 843 31 14 
100 AUSTRALIE 3667 3663 4 
au NOUV.ZELAHDE 660 660 
1000 II Q N D E 87144 600 15aa 68692 1290 5016 7a16 965 165 950 
1010 INTRA·CE 30751 527 220 20961 914 2965 3434 949 159 622 
1011 EXTRA·CE 56394 73 1360 47731 376 2122 4382 16 6 328 
1020 CLASSE 1 33789 950 29940 100 1711 882 4 202 
1021 A E L E 12684 
7i 
906 10323 19 744 541 4 147 
1030 CLASSE 2 13736 60 10277 276 353 2553 12 126 
1031 ACP 161) 2299 44 
34; 
71 73 2101 4 
1040 CLASSE 3 1161 7515 57 947 
1465.95 IIACHINES A PERCER OU A PIORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU PIATJERES DURES SIIIILAIRES 
8465.95-0D IIACHINES A PERCER OU A IIORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU son. DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATJERES 
PLASTIQUES DURES OU PIATIERES DURES SIIIILAIRES 
DOl FRANCE 12027 380 43 4697 u; 6893 4 2 a 002 IELG.·LUXIO. 5991 
Hi 7 
2578 
6 
3053 163 I 
003 PAYS-lAS 3174 1666 17 1261 
155 
46 
004 RF ALLEIIAGNE 7677 78 54 
640 
5 213 7043 59 
005 ITALIE 1053 52 5 356 
2184 006 ROYAUME·UNI 4032 3 1739 102 
147 007 IRLANDE 519 93 349 
7l DOS DANEIIARK 4571 1084 34DD 14 
009 GRECE 916 9 
z7 3i 
974 3 
010 PORTUGAL 515 
4 
19 340 
zi 
za 
011 ESPAGNE 5500 1009 365 4005 91 
028 NORVEGE 973 77 liD 19 613 4; 
14 
030 SUEDE 3161 94 778 6 2224 11 
032 FINLAHDE 2524 1 746 4 1734 39 
036 SUISSE 6205 a 3486 119 2417 112 
031 AUTRICHE 4046 3235 a 789 
sz 
14 
048 YOUGOSLAVIE 861 415 394 
D56 u.R.s.s. 395D Ii iD_.Il 1,20 zo 060 POLOGHE 727 386 
17 
310 
062 TCHECOSLOVAQ 1681 1221 443 
38i 220 EGYPTE 577 19 132 45 
400 ETATS·UNIS 7534 2632 90 4618 194 
404 CANADA 1935 89 9 1710 57 
616 IRAN 509 211 121 177 
624 ISRAEL 655 155 SOD 
4i 664 IHDE 1011 19 956 
680 THAILANDE 586 6 564 
i 
13 
700 IHDOHESIE 690 141 52 a ZD 
706 SINOAPDUR 955 417 423 32 13 
728 COREE DU SUD 26Da 1573 
li 
916 
44 
49 
732 JAPON 1443 191 656 535 
73 6 T' AI ·WAH 1345 850 54 392 49 
740 HONG-KONG 1701 655 
xi 
949 97 
800 AUSTRALIE 2437 61 2338 25 
lDDD II 0 H D E 98632 653 414 34371 188 2601 56976 627 76 2722 
lDlD INTRA·CE 46120 629 163 13603 43 1350 29504 394 25 405 
1011 EXTRA·CE 52515 24 251 20769 146 1251 27472 233 52 2317 
1020 CLASSE 1 31991 3 233 12014 11 310 18103 155 1155 
1021 A E L E 16909 3 112 1424 
u7 
146 7776 49 
sz 
329 
1030 CLASSE 2 13061 lD 19 4502 921 6267 49 1114 
1040 CLASSE 3 7463 11 4252 ZD 3102 29 49 
1465.96 IIACHIHES A FEHDRE• A TRANCHER QU A DERGULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'QS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IIATIERES PLASTJQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
8465.96-DD IIACHINES A FEHDRE, A TRANCHER OU A DERGULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
DOl FRANCE 5300 67 43 3691 549 
104 
195 55 
002 IELG.-LUXIO. 2964 
30 1z 
2516 289 55 
i 003 PAYS-US 1903 1545 
s5 
115 121 
27i x5 004 RF ALLEIIAGNE 2021 53 303 
2136 
112 1038 102 
005 ITALIE 2241 1 49 
a5 
16 33 6 
D 06 RQYAUME·UHI 1157 46 1019 
z7 
2 1 
2i OlD PORTUGAL 547 1z 323 u 151 i 32 011 ESPAGNE 1331 613 6 514 13 
130 SUEDE lDDD 257 541 
74 ui 105 16 4 036 SUISSE 4944 3710 947 
zi 
7 
038 AUTRICHE 4523 4158 u 290 38 
048 YOUGOSLAVIE 1509 
372 
736 773 
o56 u.R.s.s. 1421 
1i 
a34 214 
060 POLOGNE 145 22 739 68 
062 TCHECQSLOVAQ 1537 1532 5 3; 064 HGNGRIE 2152 
5 
1579 534 
322 ZAIRE 747 
u2 
605 137 380 400 ETAT5-UHIS 7491 5930 
,; 1016 512 CHILI 791 i 726 170 1 706 SINOAPQUR 973 799 1 
393 
' 
1990 Quont lty - QuontiUs• 1100 kg Export 
Destination 
Raportfng countr~ 
- Pa11s dlclarant 
Coab. Noatnclatura 
Hol!tncl etura coab. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I toll• Nederland Portugal U.K. 
1465.96-00 
720 CHINA 98 91 
7 721 SOUTH KOREA 27 20 
732 JAPAN 90 15 3 
1000 W 0 R L 0 6089 39 266 4163 66 127 110 1045 62 32 101 
1010 IHTRA-EC 2325 37 96 1409 7 12 Ill 461 31 32 51 
lOll EXTRA-EC 3763 2 170 2754 59 45 69 513 24 57 
1020 CLASS I 2541 140 1165 12 39 437 7 41 
1021 EFTA COUHTR. 1450 Ill 1051 12 37 222 7 3 
1030 CLASS 2 579 417 33 30 12 11 6 
1031 ACP 1611 172 
3D 
142 
5; 
4 26 
1040 CLASS 3 636 472 64 
1465.99 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS IEXCL. 1465.10 TO 
1465.96) 
1465.99-10 LATHES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS 
DOl FRANCE 153 a 
i 
49 23 
i 
31 35 
003 NETHERLANDS 15 32 26 11 
14 
12 
004 FR GERMANY 117 4 15 94S z 4D 31 6 005 ITALY 966 10 !1 3 a 006 UTD. KINGDOM 77 29 15 12 
z DOl DENMARK 41 zz 3 u 
ZD 011 SPAIN 76 z 21 
z 
30 
036 SIIITZERLAHD 41 29 11 I 
041 YUGOSLAVIA 54 22 32 
056 SOVIET UNION 12 11 
7D 061 BULGARIA 70 
I; 400 USA 73 39 
1000 W 0 R L D 2544 61 20 1431 13 12B 446 149 20 195 
1010 INTRA-EC 1616 43 II 1110 41 76 154 23 20 120 
lOll EXTRA-EC 931 26 3 321 35 53 292 126 75 
1020 CLASS I 312 1 203 16 10 123 2 27 
1021 EFTA COUHTR. 153 1 122 1 4 21 2 2 
1030 CLASS 2 414 26 
z 
71 19 33 93 IU 46 
lOU CLASS 3 135 40 10 76 5 2 
1465.99-91 MACHINE-TOOLS -INCLUDING MACHINES FOR HAILING, STAPLING, GLUElNG OR OTHERWISE ASSEMBLING-, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, 
HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD MATERIALS IEXCL. 1465.10-10 TO 1465.99-10> 
DOl FRANCE 6641 1059 16 316 464 
n6 
4491 II 34 166 
ooz BELG.-LUXBG. 2293 
414 
10 199 7 1410 241 23 
003 NETHERLANDS 1696 27 96 
145 
3 II 
z 
952 
zzi zz 
46 
004 FR GERIIANY 6533 534 306 
,; 51 461 4561 219 005 ITALY 763 71 II I 105 209 2 
197i 
15 10 243 
006 UTD. KINGDOII 2905 151 119 366 65 12 liD u 14 
34i 007 IRELAND 562 5 2 u 6 
4 
116 2 
001 DENMARK 1070 63 
6 
73 9 190 2 29 
009 GREECE 1635 7 19 
29i 
I 1514 IS 
DID PORTUGAL 1721 22 I 42 41 1217 
uz 
24 
011 SPAIN 5931 
" 
4 43 
a4 
201 5359 49 
021 CANARY ISLAN 177 
z6 3D 3i 
93 
i 021 NORWAY 265 2 
zi 
172 
030 SWEDEN 1316 143 14 252 9 711 IS 
032 FINLAND 1105 33 10 14 19 21 987 
1z 
19 
036 SWITZERLAND 2247 liD 3 126 131 133 1719 10 
031 AUSTRIA 2099 201 3 296 13 17 1555 15 
046 MALTA 170 
105 zi 65 
1 
15 
165 4 
041 YUGOSLAVIA 1457 
IS 
1247 i 052 TURKEY 650 
4 
65 53 76 437 
zi 056 SOVIET UNION 1504 440 25 39 966 9 
051 GERIIAH DEM.R 52 1 
36 uz !6 
3 23 
56 
25 
060 POLAND 495 4 u 250 a 
062 CZECHOSLOVAK 723 ll 195 516 
064 HUNGARY 532 12 79 440 
066 ROMANIA 65 65 
061 BULGARIA 212 
7i zoz 
212 
14 204 MOROCCO 596 55 243 
201 ALGERIA 522 2 13 117 317 
212 TUNISIA 312 12 
zi 
1 40 259 
216 LIBYA 321 
1i 
6 290 2 220 EGYPT 275 62 3 Ill 
211 NIGERIA 131 1 16 99 15 
302 CAMEROON 150 
50 
5 24 121 
z 322 ZAIRE 165 113 
330 ANGOLA 63 2 59 li 346 KENYA 124 
15 
103 
33 366 i'IOZAI'IUQUE 70 
50 4; 
22 
372 REUNION 122 
4Z ; 23 2; 311 SOUTH AFRICA 467 41 
19; 
5 ; 345 24 si 400 USA 3149 69 190 74 
' 
2492 29 
'· ~" • ~HI f) A 590 7 9 43 s 7 12 474 20 13 
4!2 lltl<lCO 314 I I ill z ~:;~ 
441 CUBA 127 6 43 71 
z 410 COLOMBIA 247 1 21 223 
414 VENEZUELA 214 
z6 
50 210 17 
500 ECUADOR 212 
ID ' 
177 
501 BRAZIL 213 22 246 
512 CHILE 214 16 104 16 
521 ARGENTINA 171 1 i 177 608 CYPRUS 167 4 109 45 
616 IRAN 321 34 211 3 
624 iSRAEL 154 1 146 
621 JORDAN 74 
i 
74 
632 SAUDI ARABIA 379 366 12 
647 U.A.EMIRATES 93 4 12 17 2 662 PAKISTAN Zll 15 
zz 
7t 35 
664 INDIA 59 
40 
I 34 z 
675 BHUTAN 40 
17 57 1i 316 610 THAILAND 426 7 li 46 II 7DD INDONESIA 921 a 31 107 5 
u7 
712 I 
701 IIALAYSIA 976 57 219 
ID 
4 331 4 36 
706 SINGAPORE 1413 12 109 754 472 125 
720 CHINA 550 33 513 4 
721 SOUTH KQREA 597 66 
37 
511 Ii 12 732 JAPAN 693 5 42 579 17 
736 TAIWAN 112 2 109 1 
7 740 HONG KONG 223 
36 li 2 210 3 100 AUSTRALIA 602 2 499 39 
104 HEW ZEALAND llO 3 2 102 z 
!ODD W 0 R L D 63506 3755 1161 4lll 151 2062 3247 471 45391 711 501 1917 
1010 INTRA-EC 31753 2491 509 1326 145 1014 1420 115 22775 532 262 llH 
1011 EXTRA-EC 31721 1264 659 2792 13 1047 1127 357 22597 179 239 7H 
1020 CLASS I 14961 712 431 1130 7 344 344 11 11562 71 60 195 
1021 EFTA COUNTR. 7050 519 132 711 175 194 1 5221 20 5 65 
1030 CLASS 2 12393 452 115 791 619 1401 339 7177 24 171 505 
1031 ACP 161) 1201 91 a 20 45 135 731 7 94 77 
1040 CLASS 3 4377 31 37 165 14 74 3160 77 2 47 
1466 .ID TOOL HOLDERS AHD SELF-OPENING DIEHEADS, FOR !'lACHINE TOOLS 
1466.10-10 ARBORS, COLLETS AHD SLEEVES 
DOl FRANCE 436 166 104 
ni 
101 31 26 
002 BELG.-LUXBG. 444 30 
i 
57 26 3 
003 NETHERLANDS 14 37 24 11 
a4 
3 
004 FR GERMANY 343 4 172 u 16 
005 ITALY 263 
z 
67 aa 
21 
13 25 
006 UTD. KIHGDOII 155 41 74 41 
001 DENMARK 30 12 2 3 5 i 
010 PORTUGAL 65 2 2 5I 1 I Oil SPAIN 131 20 21 ao 7 10 
030 SWEDEN 110 17 lD 9 15 7 
. 394 
1990 Value - Vohurs • 1000 ECU Export 
Desttnation 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays dlclarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espogno Franca Irohnd Ito Ito Hader land Portugal U.K. 
1465.96-00 
720 CHIME 654 654 
22i 721 COREE DU SUD 587 367 
2i 732 JAPON 1777 1712 23 14 
lOOOIIOND£ 53966 166 1491 39161 131 949 1257 4 1475 613 10 939 
1010 INTRA-CE 11575 151 479 12670 55 515 561 4 3215 414 ao 361 
1011 EXTRA-C£ 35390 15 1012 27191 76 364 696 5260 199 577 
102D CLASS£ 1 22930 517 17625 74 412 3541 115 499 
1021 A £ L £ 11140 
5 
390 1702 74 446 1342 115 71 
103D CLASS£ 2 5552 7 4111 290 214 134 57 34 
1031 ACP 1611 915 5 
4li 
771 
76 
46 152 
26 
4 
1040 CLASS£ 3 6901 10 5456 177 45 
1465.99 IIACHIN£5-0UTILS, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES ~TIERES PLASTIQUES DURES OU 
IIATIERES DUR£5 SIIIILAIRES, INON REPR. SOU5 1465.10 A 1465.961 
1465.99-10 TOURS, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU ~TIER£5 DUR£5 
SIIIILAIRES 
001 FRANCE 1617 12 
2; 
611 241 
i 
466 357 
003 PAYS-US 143 17 267 14S 
ui 314 004 RF ALL~AGH£ 124 34 34 
334i 37 
34 527 
" 005 ITALIE 3527 44 11i 
6 97 
OD6 ROYAUME-UNI 911 493 216 96 
1i 60 DDI DANEIIARK 5D4 111 51 
1i 
272 
10i Dl1 ESPAGNE 579 31 li 211 4 134 D36 SUISSE 696 311 43 116 141 
D41 YOUGOSLAVI£ 511 311 2DD 
26i D56 u.R.s.s. 740 472 
204; 061 IULGARIE 2052 2 uo 17; 4DO ETATS-UHIS 1131 269 550 
1000 II 0 N D E 2D556 227 73 1999 1014 764 6323 314 101 2659 
1010 INTRA-CE 9117 133 63 5232 579 369 1912 161 101 1115 
lOll EXTRA-CE 10739 94 10 3767 434 395 4342 223 1474 
1020 CLASS£ 1 4495 3 7 2073 254 110 1369 4 605 
1021 A £ L E 1617 
9i 
7 1216 14 43 246 4 157 
1030 CLASS£ 2 2619 1 644 110 160 769 214 560 
1040 CLASS£ 3 3624 2 1051 55 2203 5 301 
1465.99-90 IIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU IETON, DE L'AIIUNT£-CIIIENT OU DE IIATIER£5 
IIINERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERR£ INON REPR. SOUS 1465.10-10 A 1465.99-101 
001 FRANCE 67117 5211 197 5279 4916 
2317 
50061 201 221 1104 
002 IELG.-LUXIG. 21726 
2122 
13 3510 98 12171 1679 161 
003 PAYS-US 15716 240 1247 
n7 
4D 621 
Hi 
10649 
1620 112 
791 
104 RF ALL~GH£ 57333 2613 1505 
143; 
715 3064 43601 3421 
005 ITALIE 7700 542 133 I 1293 2324 5 
z2192 
255 261 1433 
0 06 ROYAUPI£-UNI 3212D 190 1D75 5D73 793 1291 447 121 31 
1367 OD7 IRLANOE 3371 119 16 115 99 
40 
1571 14 
DOl DAH~ARK 11323 245 
5i 
133 113 9919 23 15D 
Dl9 GREC£ 1U41 lH 146 5 lD 11924 
2i 
63 
liD PORTUGAL 13160 55 10 515 2071 251 
15 
1D719 
1260 
71 
Ill ESPAGHE 51167 519 56 511 
"' 
2455 4579D 39 305 
021 ILE5 CANARI£ 1205 
97 427 19i 
619 
77 25 D21 NORVEGE 2612 22 
n2 
1143 
030 SUEDE 12571 611 143 1324 92 1941 33 17 
291 
032 FIHLANDE 11496 136 109 326 270 314 11109 23 115 
036 SUISSE 21421 541 25 1766 649 1029 16123 173 29 II 
031 AUTRICH£ 11416 16D 24 2176 217 201 14191 5 105 
046 IIALT£ 1423 4 
li 
7 27 
15 
1371 7 
041 YOUGDSLAVI£ 15175 569 159 
u7 
12410 1 
052 TURQUI£ 7121 
17 
190 510 476 5614 
346 
41 
o56 u.R.s.s. 21247 4 10564 377 793 15943 203 
051 RD.ALL~HDE 600 3 3 
127; 21i 
113 142 
10; 
339 
060 POLOGHE 1642 21 105 49 4121 3i 
II 
062 TCHECOSLOVAQ 94\4 44 4 723 1 3 1631 
064 HGHGRIE 1154 135 4 190 5041 12 
3 
066 RDUI'IANI£ 1122 
i 
1110 
061 IULOARI£ 3531 
35 776 
3537 
30 100 204 IIAROC 3507 
10; 
642 1921 
201 ALGERIE 7696 11 174 1507 5195 
212 TUHISIE 2416 172 
194 
36 492 1716 
216 LIIYE 3512 
12 14 
12 2605 
1i 220 EGYPT£ 2391 401 69 1157 
211 NIGERIA 1121 
i 
19 60 176 66 
302 CAI'IEROUN 746 77 51 617 4 322 ZAIRE 1221 229 
7i 
994 
330 ANGOLA 522 30 
zi u5 10 412 2i 346 KENYA t52 
162 
713 
27i 366 IIOZAIIBIQU£ 762 
2oi ss2 
322 
372 REUNION 935 
724 6i 
110 
5i 6 311 AFR. DU SUD 3722 166 
1207 
39 
177 
2671 
1020 400 ETATS-UNIS 31713 419 2771 787 113 31971 175 143 
404 CANADA 1571 51 99 679 79 205 343 4110 161 74 
~iZ i'i~AiQUE 365i 16 561 10 ,,;:; 
441 CUIA ZZOI 
li 
71 520 1610 li 410 COLGMIIE 2111 
21i 
3 89 2001 
414 VENEZUELA 1107 
2i 2 
123 1376 70 
500 EQUATEUR 1771 103 1650 55 501 BRESIL SIU 
4; 
149 36 3592 
512 CHILI U7t 175 415 563 1 
521 ARGENTINE 1101 
12 
1 
2i 
22 1715 
6i 600 CHYPR£ tz7 19 11 11i 
797 
616 IRAN 4217 11 1315 10 
2713 63 
624 ISRAEL 1132 143 6 1566 i 621 JORDANIE 555 
' 
554 
632 ARABIE SAOUD 2774 2714 53 
647 ~IRATS ARAI 540 14 
50 
495 31 
662 PAKISTAN 1255 107 1D71 27 
664 IHDE 1135 
s1i 
91 199 35 
675 IHOUTAN 516 
40i 29; 12i 233i 56 610 THAILAND£ 3210 70 
u5 li 24; 70D IHDGNESI£ 1320 7 413 1311 54 977 
6016 14 
701 IIALAYSIA 1155 433 747 6i 
29 3752 6 26 15 
706 SIHGAPOUR 1755 55 109 3D2 4613 3t 170 
720 CHINE 7415 
20 
511 
2 
6137 60 
721 COREE DU SUD 9140 
12 
597 
442 
7742 
66 
77t 
732 JAPON 1255 52 439 6996 171 
736 T' AI-WAH 1145 
1i 15 
6 2 1121 12 4 
740 HGHG-KONG 2757 I 
zi 
19 2641 12 45 
100 AUSTRALIE 1311 147 60 121 55 5545 2 353 
104 HOUV .ZELANDE 1330 14 11 6 34 1231 21 
1000 II 0 N D £ 611690 11711 1519 52214 315 17995 22424 2117 470541 5131 3633 14166 
1010 INTRA-CE 292145 12592 3367 11114 335 10212 12379 677 219573 3911 1951 1110 
1011 EXTRA-C£ 323665 6111 5152 33330 50 7712 10045 1511 2507t7 1150 1675 5916 
102D CLASS£ 1 153437 3792 3031 11510 22 31D4 3261 531 124742 549 425 2393 
1021 A £ L E 65752 2340 1433 5712 1 1250 1916 12 51967 311 45 695 
103D CLASS£ 2 1D4136 2169 1995 7629 21 3546 5611 971 77155 134 1217 2967 
1031 ACP 1611 1175 417 61 307 199 763 5900 21 699 431 
1040 CLASS£ 3 66092 227 119 14121 1132 1167 41199 467 34 626 
1466.10 PORTE-OUTIU ET FILIER£5 A DECLEHCH~EHT AUTGIIATIQUE, POUR ~CHINES-OUTIU 
1466.11-10 I'IANDRINS, PINCES ET DDUILLES, POUR IIACHIN£5-0UTILS 
001 FRANCE 11375 315 5255 17i 
2971 1316 17 415 
002 IELO.-LUXIO. 3616 
IS 
1450 
45 
616 449 230 
OD3 PAYS-lAS 4151 2179 2014 201 3367 
249 
004 RF ALL~AGHE 11412 14 
345\ 
30 4962 1673 1364 
005 ITALI£ 9002 I 
136 2i 
1365 u; 3522 653 006 RDYAUI'IE-UHI 6060 10 2904 792 1517 216 001 DAN~ARK 1415 
li 
671 4 13 no 304 
010 PORTUGAL 711 61 40 23 463 93 13 
011 ESPAGNE 2931 1213 1i 
444 743 304 233 
030 SUEDE 5130 1000 352 522 2691 544 
395 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Coab. No•encl atur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! to Meder land Portugal U.K. 
1466.10-10 
032 FINLAND 39 9 19 3 7 I 
036 SWITZERLAND 157 65 46 31 5 II 
03a AUSTRIA 119 67 13 25 13 I 
056 SOVIET UNION 135 3 
si 
132 
05a GERI!AN DEI!.R 37 
s5 
1 
2; 30 400 USA 146 2a 25 
616 IRAN 12 a 1 3 
706 SINGAPORE 25 5 3 13 
72a SOUTH KOREA n 3 4 7 2i 732 JAPAN 62 26 9 4 
736 TAIWAN n 2 5 
aDO AUSTRALIA 12 1 1 
1000 W 0 R L D 3092 172 603 11 935 763 435 165 
1010 INTRA-EC 2DDa 171 311 7 712 425 271 94 
1 D 11 EXTRA-EC 10a2 1 214 4 223 331 156 H 
1020 CLASS 1 715 1 234 2 133 135 154 54 
1021 EFTA COUNTR. 439 1 162 89 71 95 19 
1030 CLASS 2 115 42 53 66 2 19 
1040 CLASS 3 115 9 37 13a 1 
a466 .10-31 TOOLS HOLDERS FOR LATHES I EXCL. ARBORS, COLLETS AND SLEEVES! 
DOl FRANCE 127 120 i 
5 
002 IELG,-LUXIG. 53 
2i ti 
36 6 
003 NETHERLANDS 199 31 
10 
26 19 
004 FR GERI!ANY ua 11 7 
7i 
67 7 
005 ITALY 105 6 1 20 
006 UTD. KINGDOI! 91 41 9 40 3 DOl DENI!ARK 13 10 
011 SPAIN 34 li 31 
1 
030 SWEDEN 60 21 11 
032 FINLAND 9 2 5 1 
036 SWITZERLAND 73 3 65 1 
031 AUSTRIA 77 76 
056 SOVIET UNION 9 9 
400 USA 7a 32 45 
612 IRAQ 10 1 6 
664 INDIA 3 2 1 
732 JAPAN 20 11 4 
1000 W 0 R L D 1112 36 117 629 2a 164 16 9 175 
1010 INTRA-EC 752 35 100 363 26 131 12 7 64 
lOll EXTRA-EC 429 1 17 266 2 26 4 2 111 
1020 CLASS 1 362 17 237 1 15 4 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 227 17 17a 
2 
a 2 1 21 
1030 CLASS 2 54 17 10 1 1 23 
1040 CLASS 3 16 13 1 1 
1466.10-39 TOOL HOLDERS IEXCL. 1466.10-10 AND a466 .10-311 
001 FRANCE 413 61 170 5 2i 
124 4 a 32 
002 BELG.-LUXIO. 192 
i i 
62 11 30 16 45 
0 03 NETHERLANDS 593 554 3 4 I 4i 
20 
004 FR GERI!ANY 601 70 50 
25; 
17 167 16 163 
005 ITALY 341 7 1 11 24 
si si 
4 H 
006 UTD. KINGDOI! 313 11 9 2a5 1 4 3 
zi 007 IRELAND 24 2 
i 
1 
2i ooa DEHI'IARK 67 29 
i 
9 
009 GREECE 32 15 1 15 i 010 PORTUGAL 20 12 5 1 1 2 011 SPAIN 213 
2 
99 5 54 120 
021 NORWAY 15 7 
2 
1 
.; 5 030 SWEDEN 139 2 55 2 59 
032 FINLAND 39 I 17 4 I 3 12 
036 SWITZERLAND 1293 lOU 4 20 13 207 
031 AUSTRIA 123 12 5 1 33 2 
041 YUGOSLAVIA 7 4 1 1 
052 TURKEY 15 I 
10 
5 1 
056 SOVIET UNION 29 6 13 
05a GERI!AN DEI!.R 13 
li 
2 li 060 POLAND 23 1 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 
311 SOUTH AFRICA 21 
2 
15 4 
ISS 400 USA 446 250 21 
404 CANADA 23 12 I 2 
5Da BRAZIL 111 109 2 
616 IRAH 11 11 37, 664 INDIA 379 5 
i 706 SINGAPORE 22 13 2 
720 CHINA 26 2 24 i 72a SOUTH KOREA 13 11 
li 732 JAPAN 101 II 2 
736 TAIWAN n 12 2 1; 800 AUSTRALIA 47 20 10 
1000 W 0 R L D 6092 169 71 3364 100 314 33 952 16 11 992 
lDlD INTRA-EC 2955 151 u 1416 55 234 33 377 13 11 455 
1011 EXTRA-EC 3139 12 I 1171 46 10 575 3 1 536 
1020 CLASS 1 2279 6 I 1604 36 31 126 3 465 
1021 EFTA COUNTR. 1609 5 1201 15 25 69 2 2&5 
1030 CLASS 2 731 236 10 12 414 65 
1031 ACP 1617 39 I 2 13 16 
1040 CLASS 3 122 31 37 35 I 
1466 .lD-90 SELF-OPENING DIEHEADS 
001 FRANCE u 
2i 
6 
42 
26 
004 FR GERI!ANY 100 ; 5 24 005 ITALY 23 7 
' 
006 UTD. KINGDOI! 11 2 1 
0 36 SWITZERLAND u 6 1 24 
400 USA 31 11 4 10 
1000 W D R L D 436 22 56 46 31 42 117 15 29 
1010 INTRA-EC 260 21 23 23 17 42 110 13 11 
lOll EXTRA-EC 173 33 23 13 76 1 19 
1020 CLASS 1 121 29 9 I 56 12 
1021 EFTA COUNTR. 72 16 3 I 37 1 
1030 CLASS 2 46 1 n 5 20 4 
a466 .2a WORK HOLDERS FOR I!ACHINE-TOOLS 
1466.20-10 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONSI SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COI!PONENTS 
DOl FRANCE 351 334 20 
002 BELG.-LUXBG. 100 
2i 
73 20 
003 NETHERLANDS 70 43 
1o 10 
6 
0 04 FR GERI!AHY 84 12 
652 
39 
005 ITALY 667 1 6 4 
006 UTD. KINGDOI! 116 175 5 
OlD PORTUGAL I I 
10 i 011 SPAIN 119 100 
030 SWEDEN 133 110 16 
032 FINLAND 114 114 
036 SWITZERLAND 157 140 
031 AUSTRIA 210 209 
041 YUGOSLAVIA 51 51 
400 USA 196 114 79 
404 CANADA 19 7 li 11 412 I!EXICO n 3 
664 INDIA 12 1 11 
732 JAPAN 17 11 1 
100 AUSTRALIA 121 2 111 
1000 W 0 R L D 2900 42 2211 11 94 11 29 47 311 
1010 IHTRA-EC 1700 35 1401 2 93 11 14 29 105 
396 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Oostlnatlon 
Reporting country 
Coab. Hoaenclature 
- Pays dfclarant 
Ho••nclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franc:• Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
8466.10-10 
032 FIHLAHDE 1191 
IZ 
437 363 67 284 39 
036 SUISSE 7511 4355 1344 912 265 693 
038 AUTRICHE 4159 3049 117 329 634 29 
o56 u.R.s.s. 1572 473 1 1095 
051 RD.ALLEIIAHDE 514 
362i 2i 
417 97 
520 43i 400 ETATS-UHIS 6604 847 559 
616 IRAH 541 364 
2i 
25 135 17 
706 SIHOAPOUR 701 296 52 151 64 41 
721 COREE DU SUD 690 437 174 79 
756 732 JAPOH 3291 1922 311 279 
736 T'AI-WAH 526 299 176 10 
27i 
4i 
500 AUSTRALIE 559 no 26 97 83 
1000 H 0 H D E 91078 603 146 36625 299 16177 10 14052 17130 20 6013 
1010 IHTRA-CE 51032 583 137 17316 150 10647 3 7627 10945 19 3602 
JOn EXTRA-CE 40046 19 9 19312 149 5530 a 6425 6151 1 2412 
1020 CLASSE 1 30512 15 9 15259 55 3560 a 3551 6070 1952 
1021 A E L E 11558 15 9 1965 13 2223 1594 4093 1343 
1030 CLASSE 2 6621 1 3165 91 1508 1358 112 385 
1040 CLASSE 3 2912 557 3 462 1516 74 
8466.10-31 PORTE-OUTILS POUR TOURS ISAUF HAHDRIHS, PIHCES ET DOUILLESl 
001 FRANCE 9291 39 
5 
8376 24 
u5 154 5a 668 002 BELO.-LUXBO. 2312 
1637 
1503 a 54 279 
003 PAYS-BAS 8383 1962 1651 3 2847 Ji 1 60 i 252 004 RF ALLEIIAGHE 3142 721 211 
4216 
99 776 385 874 
005 ITALIE 5335 6 
IZ 
95 72 
i 16 
3 943 
006 ROYAUI'IE-UHI 4106 62 3865 35 105 19; 005 DAHEI'IARK 195 671 1 13 11 
on ESPAGHE 2236 
ui 
2063 75 73 Ji 22 030 SUEDE 3112 1972 535 35 1066 
032 FIHLAHDE 550 60 334 2 23 6 
130 
036 SUISSE 6459 102 5937 153 179 42 
038 AUTRICHE 5243 5175 30 17 n 7 
o56 u.R.s.s. 557 557 
4i 241i 400 ETATS-UHIS 5764 3293 
IS 612 IRAQ 716 71 157 473 
664 IHDE 109 487 2 120 
732 JAPOH 1531 1250 60 191 
1000 H 0 H D E 67143 2454 2540 45513 328 5595 13 1194 230 9136 
1010 IHTRA-CE 36117 2465 2192 22797 269 4026 13 723 136 3379 
JOn EXTRA-CE 31136 19 347 22717 59 1571 471 94 5757 
1020 CLASSE 1 25220 13 347 19127 26 922 345 44 4396 
1021 A E L E 16371 12 347 13625 13 756 254 30 1334 
1030 CLASSE 2 4156 2199 33 449 n7 50 1301 
1040 CLASSE 3 1160 1391 200 10 53 
8466.10-39 PORTE-DUTILS (HOM IEPR. sous 8466.10-10 ET 5466.10-31), POUR HACHIHES-OUTILS 
001 FRANCE nul 143 46 7267 229 
274 
2218 43 151 954 
002 BELO.-LUXIO. 4427 
20 
30 2527 60 450 159 926 
003 PAYS-US 17556 9 16277 95 122 215 34i i 
au 
004 RF ALLEIIAGHE 12972 309 941 
652; 
595 3426 
i 
3445 3893 
005 ITALIE 8361 151 15 231 455 
ni 
55 517 
006 ROYAUI'IE-UHI 7110 123 156 6296 29 200 72 42 56; 007 IRLAHDE 646 
17 
65 
75 
9 3 
Ia 0 OS DAHU.ARK 2315 
i 
1359 2 615 265 
009 GRECE 702 317 12 66 212 
4 
24 
010 PORTUGAL 660 
10 
1 412 95 43 25 
42 
77 
on ESPAGHE 5911 6 2384 
IZ 
220 163 11 2446 
021 HORVEOE 614 40 353 114 12 i 
153 
030 SUEDE 3690 21 2330 111 93 459 635 
032 FIHLAHDE 1376 15 529 116 34 150 12 217 
036 SUISSE 11156 7 14492 126 639 552 38 2300 
038 AUTRICHE 5179 2 4413 125 41 395 1 92 
041 YOUGDSLAVIE 691 274 Ji 10 399 a 15 052 TURQUIE 711 322 314 42 
056 U.R.S.S. t26 
460 
459 212 254 1 
051 RD.ALLEIIAHDE 671 
45a 
159 16 43 
060 POLOGHE 615 
7 
15 191 21 
062 TCHECOSLOVAQ 119 636 
IZ ao 
163 a 
311 AFR. DU SUD 1123 4 
47 
455 572 
2 2950 400 ETATS-UHIS 12641 24 1391 143 256 711 
404 CANADA aoa 2 5 503 3 69 141 55 
505 BRESIL 1622 1385 15 215 4 
616 IRAN 631 510 
24 
44 10 
664 IHDE 7770 365 
IZ 
7357 24 
706 SIHGAPOUR Ill 602 20 59 115 
720 CHIME 1572 144 Ji 1421 3 6 4 721 COREE DU SUD 167 
5 
106 
IZ 
13 29 
732 JAPOH 5131 3677 924 369 3 137 
736 T' AI-WAH 693 
xi 552 4 123 
14 
100 AUSTR4LIE 1151 564 4 139 437 
1000 H 0 H D E 147697 1324 1367 19501 3171 1665 79 23n7 799 206 19461 
1010 IHTRA-CE 72554 710 1212 43763 1422 4117 76 9011 710 202 10561 
10n EXTRA-CE 75145 545 155 45746 1749 3845 4 14105 59 4 5900 
1020 CLASS£ 1 51462 51 141 36660 1596 1370 4 4330 74 2 7227 
1021 A E L E 29133 3 92 22430 497 927 1601 54 i 3429 1030 CLASSE 2 11092 23 2 6537 152 669 1109 13 1585 
1031 ACP UU 1025 9 
5 
123 5 254 314 2 311 
1040 CLASS£ 3 5592 471 2250 1109 967 17 
8466.10-90 FILIERES A DECLEHCHE!IEHT AUTOHATIQUE, POUR HACHIHES-OUTILS 
001 FRANCE 1940 9 939 375 11i 26i 
516 93 a 
004 RF ALLEIIAGHE 1414 Ia 
45. 
265 681 40 36 
005 ITALIE 154 354 34 152 
4 • 006 RDYAUI'IE-UHI 603 
10; 
271 sa I 115 57 036 SUISSE 920 
20 
351 36 56 311 i 400 ETATS-UHIS 1261 710 166 4 269 91 
1000 H 0 H D E 12573 49 110 4147 1969 519 267 3493 272 16 961 
1010 IHTRA-CE 6490 26 
110 
2245 1324 305 267 1191 254 3 172 
1011 EXTRA-CE 6011 23 2591 644 215 1602 11 u 711 
1020 CLASS£ 1 4231 20 110 2045 413 112 1065 14 a 371 
1021 A E L E 1807 110 151 190 171 401 13 57 
1030 CLASS£ 2 1577 333 231 100 501 4 399 
1466.20 PORTE-PIECES, POUR HACHIHES-OUTILS 
1466.20-10 HOHTAOES D'USIHAGE ET LEURS EHSE!IBLES DE COHPOSAHTS STANDARD, POUR HACHIHES-OUTILS 
001 FRANCE 5266 33 4141 12 55 
22 77 207 
002 BELO.-LUXBO. 2113 60; 1071 1 5 302 674 003 PAYS-BAS 1552 
2. 
812 3 2 
i 
a 
"' 
ua 
004 RF ALLEHAGHE 17!6 n7 242; 
43 326 167 537 
005 ITALIE 2994 26 1 21 5 9i 
411 94 
006 ROYAUI'IE-UHI 2195 1955 a 11 52 776 uz 010 PORTUGAL 143 
i 
622 7 43 
42 J6 
9 
011 ESPAGHE 4324 1755 20!5 90 305 
030 SUEDE 2572 46 1727 19 634 146 
032 FIHLAHDE 515 
24 
4!6 
56 27 
3 22 4 
036 SUISSE 3225 2134 26 135 123 
031 AUTRICHE 2004 1955 4 15 23 6 
045 YOUGOSLAVIE 713 713 2s 27 i 11s 415 400 ETATS-UHIS 4317 3657 
404 CANADA 553 219 28 30 362 1 305 412 HEXIQUE 57! 151 29 6 1427 664 IHDE 1491 64 SJi 732 JAPDH 942 397 21 27 100 AUSTRALIE 536 94 34 376 
1000 H 0 H D E 43062 175 128 21647 394 2635 133 717 3127 10 5626 
1010 IHTRA-CE 22411 717 25 13879 141 2550 104 310 2259 7 2342 
397 
1990 Quantity - QuabtiUs• 1000 kg Export 
Dtst inat ion 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Cot:b. Hof'ltnclaturt 
Ho11tnclature co~b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espegna France Ira land ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
1466.20-10 
1011 EXTRA-EC 1200 173 16 II 276 
1020 CLASS I 1061 712 4 11 249 
1021 EFTA COUNTR. 629 515 4 11 26 
1030 ClASS 2 16 39 11 I 27 
1466.20-91 WORK HOLDERS FOR LATHES 
DOl F~ANCE 161 135 5 12 
002 BELG.-lUXBG. 64 56 I I 
003 NETHERLANDS 145 
2 
130 I 
54 
11 
004 FR GERMANY 111 
6i 
32 10 
005 !TAL Y liB 11 
i 
36 
006 UTD. KINGDOII 1\ 76 
001 DENMARK 61 52 I 15 
011 SPA1H 51 43 5 2 
030 SWEDEN 79 52 22 
032 F1NLAND u 36 ; . 3 036 S!HTZERLAND 219 257 H 
031 AUSTRIA 131 115 I 
041 YUGOSLAVIA 13 9 
064 HUNGARY 9 9 
30 389 NAM1B!A 30 IDZ z5 2 400 USA 270 141 
404 CANADA 30 22 I 
501 BRAZil 22 21 
721 SOUTH KOREA 25 25 
732 JAPAN 30 27 
1000 W 0 R l D 2014 zo 1314 20 36 12 15 450 
1010 1NTRA-EC 902 zo 572 15 1 45 66 171 
1011 EXTRA-EC 1112 112 5 30 36 19 279 
1020 CLASS 1 945 669 3 11 35 12 209 
1021 EFTA COUNTR. 551 475 3 u 9 1D 47 
1030 CLASS 2 205 123 2 2 I 1 69 
1040 CLASS 3 33 21 11 1 
1466.20-99 WORK HOLDERS <EXCL. 1466.20-10 AND 1466 .Z0-91) 
001 FRANCE 611 71 226 
37 
151 11 211 
002 IELG.-LUXBG. 139 
i 
61 
4 
4 24 12 
003 NETHERLANDS 191 104 4 22 
ti 
751 
004 FR GERIIANY 590 I 12 
Hi 
15 96 HZ 301 
005 !TAL Y zoo 1 35 • I; 52 
I 14 
006 UTD. KINGDOII 112 16 I 10 2 z3 001 DENMARK 55 23 9 
010 PORTUGAL 24 I 11 
011 SPAIN 72 31 26 
030 SWEDEN 97 42 17 30 
032 FINLAND 51 45 
ti 
13 5 036 SWITZERLAND 343 267 52 
031 AUSTRIA 150 114 1 5 27 
041 YUGOSLAVIA 31 4 27 1 
052 TURKEY 76 3 69 4 
201 ALGERIA 31 3 2 32 
311 SGUTH AFRICA 34 
2 
6 
12 4 
21 
2 400 USA 310 109 11 173 
404 CANADA 45 
36 
1 6 5 21 3 2 
664 INDIA 41 6 I 3 
610 THAilAND 105 100 1 z 
724 NORTH KOREA 19 1 II 
137 721 SOUTH KOREA 147 9 
736 TAIWAN 122 1 121 
1000 II 0 R L D 5037 354 27 1502 91 331 l9 1051 66 1590 
I 010 INTRA-EC 2173 101 15 706 61 163 19 421 55 1323 
IOU EXTRA-EC 2161 252 12 796 30 167 622 11 267 
1020 CLASS 1 1251 H 10 615 zo 145 204 I 242 
1021 EFTA COUNTR. 665 6 1 476 3 H 90 6 63 
1030 CLASS Z 751 230 z 51 I 11 405 z 24 
1040 CLASS 3 153 I 124 z 4 13 I 1 
1466.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL A TT ACHI'IEHTS FOR IIACHINE-TDOLS 
1466.30-00 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL A TT ACHI'IENTS FOR IIACHINE-TOOLS 
001 FRANCE 249 27 131 36 
2 2 
44 
OOZ IELG.-LUXIG. 41 
2 
26 6 6 
003 NETHERLANDS 167 151 3 1 
i 
3 
44 004 FR GERI'IANY 264 1 11 
•i 34 
124 33 
005 ITALY 126 17 34' z 
006 UTD. UNGDOII 64 45 1 3 I 144 007 IRELAND 145 
t2 
1 
2 001 DENI'IARK 44 4 24 
011 SPAIN 109 ~ 22 ~~ 3 021 NORWAY 72 17 
030 S!lEDEN 47 3 21 lil u 036 SWITZERLAND 110 144 11 
031 AUSTRIA II 73 4 
046 IIAL TA 90 
14 
90 
zi 052 TURKEY 56 7 
056 SOVIET UNION 11 I 
s2 
5 
201 ALGERIA 47 15 
z5 4Z 400 USA HI 61 5 
UZ IIEXICO 11 1 13 4 i 501 BRAZil 16 a 5 
616 IRAN 17 12 3 I 706 SINGAPORE sa 4 
li 
31 
721 SOUTH KOREA 59 6 20 
t2 
2 
732 JAPAN 24 9 z 1 
736 TAIIIAN 41 3 44 
HO HONG KONG 2 z 
1000 II 0 R L D 2301 51 27 1073 232 256 • 320 55 272 1010 INTRA-EC 1221 37 l9 472 us 171 6 115 so 113 
lOll EXTRA-EC 1075 21 9 601 Ill 16 I 145 s 19 
1020 CLASS 1 700 19 a 463 50 41 I 66 5 49 
1021 EFTA COUNTR. 346 • ZIZ 11 13 37 z 3 I 030 CLASS Z 317 101 57 44 73 3 39 
10\0 CLASS 3 57 31 11 1 6 1 
1466.91 PARTS AHD ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 1464.90 ( EXCL. 1466.10 TO 1466.50) 
1466.91-20 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 1464.10-00 TO 1464.90-00, <EXCL. 1466.10-10 TO 1466.30-001, OF CAST IRON OR CAST 
STEEL 
001 FRANCE 76 15 
2 
16 3 
i 
23 15 
004 FR GERMANY 103 
i 
40 20 34 
2 011 SPAIN 301 11 294 ; 036 SWITZERLAND 26 12 I 
40D USA 29 n 
u4 
I 
412 MEXICO 114 10 
1000 W 0 R L D 1124 2t 95 215 zs n S/4 61 51 17 
1010 INTRA-EC 665 16 26 46 11 14 460 56 4 23 
lOll EXTRA-EC 465 14 70 110 5 1 114 6 27 55 
1020 CLASS I 136 
' 
sz I 20 6 49 
1021 EFTA COUNTR. 64 1 21 
u; 
1 • s z7 
19 
1030 CLASS Z 295 1 13 
" 
6 
1040 CLASS 3 Z9 4 25 
1466.91-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 1464.10-00 TO 1466.90-00 <EXCL. 1466.10-10 TO 1466.30-001, CEXCL. CAST IRON OR 
CAST STEEL) 
001 FRANCE 549 
" 
1 19 11 
si 226 43 74 002 IELG.-LUXIG. 385 
32 
1 125 6 29 14S 29 
003 NETHERLANDS 132 I 44 4 10 2 7 !4i 34 004 FR GERMANY 615 127 11 11 64 291 II 
398 
1990 ¥alua - Volour., 1000 ECU Export 
Destination 
Col!lb. Hoaenclature 
Report tng countrv - Poys d6chront 
Hol!lenclature coab. EUR-U hlg.-lux. Danaark Deutschland Ho11as Espagna Franca lrolond It olio Hodorhnd Portugol U.K. 
8466.20-10 
lOll EXTRA-CE 21150 89 102 14768 245 85 29 471 1568 3 3283 
1020 CLASSE 1 15944 49 97 12511 153 31 29 76 1502 1496 
1021 A E l E 1523 
3; 
96 7160 59 31 1 64 132 210 
1030 CLASSE 2 4356 4 1936 93 54 402 37 1711 
1466.20-91 PORTE-PIECES POUR TOURS 
001 FRANCE 4170 14 4111 91 211 19 333 
002 BELG.-LUXBG. 1694 
47 
1512 5 37 96 39 
003 PAYS-BAS 3966 
36 
3693 9 
a4 
32 
42l 
115 
0 04 RF All EIIAGNE 1964 26 
1977 
91 253 1051 
005 ITALIE 1261 4 50 7 54 
s4 
6 162 
006 ROYAUI'IE-UNI 3156 2869 2 17 114 
008 DAHEI'IARK 915 762 
4i 
20 I 13Z 
011 ESPAGHE 1237 
i 
1103 
1; 
39 I 45 
030 SUEDE 1131 1697 1 27 37 354 
032 FIHLAHDE 983 907 
i 
5 
ai 
14 57 
036 SUISSE 5141 4429 354 
li 
272 
038 AUTRICHE 5093 4131 u 105 7 104 
041 YOUGOSLAVIE 684 505 
" 
ll2 
064 HOHGRIE 501 501 
s6i 389 HAI'IIBIE 562 
414i i t4 li 400 ETATS-UNIS 7UB 2979 
404 CANADA 565 479 2 
3l 
14 
501 BRESIL 1301 1261 
4 721 COREE DU SUD 974 969 
732 JAPOH 1970 1783 116 
1000 1'1 0 H D E 53239 lll 91 41164 322 1259 1096 118 7609 
1010 IHTRA-CE 20415 91 16 16346 213 Ul 724 660 2055 
lOll EXTRA-CE 32836 19 5 25519 119 1029 372 229 5554 
1020 CLASSE 1 24993 6 4 19741 67 544 321 
" 
4215 
1021 A E L E 13657 1 4 12121 61 465 115 12 101 
1030 CLASSE 2 6354 ll 1 4656 36 155 49 133 1313 
1040 CLASSE 3 1411 1 ll22 5 331 2 27 
1466.20-99 PORTE-PIECES <NON REPR. sous 1466 0 20-10 ET 1466.20-91>, POUR I'IACHINES-OUTILS 
001 FRANCE 9757 214 40 4599 50 
240 
3977 64 734 
002 IELG.-LUXBG. 2114 
104 
21 1413 12 96 301 Ill 
103 PAYS-BAS 4326 14 2072 42 99 216 
2si i 
1719 
004 RF ALLEIIAGHE 6612 158 166 
220i 
201 1423 2669 1713 
ODS ITALIE 2904 3 42 237 260 155 111; 
u 
i 
144 
006 ROYAUI'IE-UHI 3271 32 17 1719 14 164 76 74 008 DAHEIIARK 599 1 
7 
419 2 1 107 5 
010 PORTUGAL 602 ll 174 104 83 114 39 
Oll ESPAGHE 1152 1 10 593 
i " 
425 
li 
11 
030 SUEDE 1773 13 95 ll47 92 226 171 
032 FIHLANDE 590 
15 
17 472 1 4 
" 25 17 036 SUISSE 1712 33 7727 26 295 644 
038 AUTRICHE 2371 u 2196 I 24 62 9 66 
041 YOUGOSLAVIE 150 u 171 536 ll5 15 
052 TURQUIE 1550 
1i 
2 122 1371 44 4 
208 ALGERIE 502 41 
i 
40 411 
7 
1 
311 AFR. DU SUD 542 115 6; 
221 
13D 
191 
1lli 400 ETATS-UHIS 4563 11 2211 142 131 37 
404 CANADA 771 
sai 
21 166 38 460 29 
26 
5I 
664 IHDE 960 6 220 3 a 12 27 
680 THAILAHDE 1037 990 13 2 21 4 
724 COREE DU HRD 1313 11 
15 
1215 
4i 56i 728 COREE DU SUD 1166 542 
10 24 736 T1 Al-NAH 520 u 133 340 
1001 1'1 0 H D E 66264 3626 au 32134 1133 5911 171 14831 191 aa 6617 
1011 IHTRA-CE 31973 706 319 13346 672 2366 162 ana 721 22 4742 
lOll EXTRA-CE 34284 2920 544 11711 461 3545 
' 
5906 171 65 1175 
1020 CLASSE 1 22162 172 411 15045 214 2957 9 2315 19 1511 
1021 A E L E 13103 28 266 ll674 31 425 9 1052 43 65 
275 
1131 CLASSE 2 1634 2612 51 1728 172 370 3197 61 364 
1041 CLASSE 3 2790 136 5 2016 75 211 324 15 1 
1466.30 DISPDSITIFS DIVISEURS ET AUTRES DISPDSITIFS SPECIAUX SE I'IDHTAHT SUR I'IACHIHES-DUTILS 
1466.30-01 DISPDSITIFS DIVISEURS ET AUTRES DISPDSITIF5 SPECIAUX SE I'IOHTAHT SUR I'IACHIHES-DUTILS 
101 FRANCE 6056 308 4015 477 ,; 4 1117 34 101 112 IELG.-LUXBG. 2522 
a5 
2138 46 56 122 55 45 
013 PAYS-BAS 1995 
407 
1714 36 57 
a; 
33 
56i 165 104 RF ALLEIIAGHE 5704 174 
2415 
512 ua8 1407 
005 ITALIE 3205 
li 40 
261 414 89 275 4 15 0 06 ROYAUilE-UHI 2547 1941 14 153 26 3 222; 007 IRLAHDE 1261 13 
' 
16 
36 
4 
Ji 001 DAHEIIARK 529 304 63 12 17 i 
ll 
Ill ESPAGIIE 2414 
7i 
ll64 
li 
76 1135 3 104 
021 HORVE'.E 624 517 9 17 3 1 6 Ul ~U~II~ lHO a. 1Hl 54 lG liS 3 3Z 
036 SUISSE 7662 4 5694 16 1030 23 117 21 56 
031 AUTRICHE zan 2704 19 4 91 s 
046 PIAL TE 1520 
124 
1511 
2i 
2 
152 TURQUIE 670 221 214 
156 U.ti.S.S. an 571 
ni 
311 
201 ALGERIE lOll 
14 
354 
257 s4 
11 
3347 400 ETATS-UHIS 7095 3261 154 29 
412 !'lEXIQUE 536 211 165 153 4 4 
511 BRESIL 911 621 
" ui 
172 61 
616 IRAN 1044 125 36 i 6 706 SIHGAPDUR 690 366 2i 212 721 COREE DU SUD 737 215 192 131 102 
732 JAPOH 1491 611 ; "' 
92 
li " 736 T'AI-NAH 1539 211 9 1297 6 740 HOHG-KDHQ 913 961 s 1 5 
1001 1'1 0 H D E 15101 759 610 37106 2957 6549 374 1320 765 2 6187 
1011 IHTRA-CE 17675 514 451 13177 1611 3265 301 4206 671 2 2695 
lOll EXTIIA-CE 37434 175 223 23921 1341 3214 75 4ll3 17 4192 
1021 CLASSE 1 25901 171 207 17376 569 2011 75 1742 5I 3621 
1021 A E L E 13949 9 114 llOII 131 1072 41 1291 27 97 
1030 CLASSE 2 9731 1 16 5410 721 1157 1129 37 552 
1040 CLASSE 3 1103 4 1142 50 46 543 11 
1466 0 91 PARTIES ET ACCESSDIRES POUR ftACHIHES DES 1464.10 A 1464.90, <NOH REPR. SOUS 1466.10 A 1466.31) 
1466.91-20 PARTIES ET ACCESSDIRES POUR I'IACHIHES DES 1464.10-00 A 1464.90-01, <HDH REPR. SOUS 1466.10-10 A 1466.30-0tl, COULES OU 
I'IOULES EH FONTE, FER DU ACIER 
Oil FRANCE ll46 104 
2i 
714 9 
14 
a 257 16 9 29 
004 IIF ALLEIIAGHE 1115 3 5.\ 
19 14 400 215 15 242 
011 ESPAGHE 1462 
li 
415 915 
316 
4 14 
036 SUISSE 750 253 10 
14 44 41 
4 00 ETA TS-UHIS 1100 116 242 1 31 
412 !'lEXIQUE 577 294 213 
1000 1'1 0 H D E 11417 526 50 3743 477 601 61 3121 706 104 1307 
1010 IHTRA-CE 5179 131 25 1205 121 414 64 2ll5 312 21 517 
1111 EXTRA-CE 6337 31B 24 2531 356 124 4 1712 395 76 720 
1020 CLASSE 1 3296 103 23 1133 15 42 4 419 311 469 
1021 A E L E 1457 30 23 675 6 32 4 70 317 ,, 230 
1030 CLASSE 2 2373 215 1 506 336 63 172 234 
1041 CLASSE 3 665 191 4 20 421 17 
1466.91-10 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR I'IACHIHES DES 1464.10-00 A 1464.90-00, <NOH REPR. SOUS 1466.10-11 A 1466.31-0il, UUTRES QUE 
COULES OU I'IOULES EN FONTE, FER DU ACIERl 
001 FRANCE 1907 ua. 11 2327 308 14li 
16 4125 233 31 663 
002 BELG.-LUXIQ. 4507 
29; 
16 lll2 206 3 555 994 209 
003 PAYS-lAS 2152 12 960 94 174 10 113 uoi 2; 
424 
004 RF ALLEIIAGHE 9771 1512 301 164 117 66 4919 611 
399 
! - I 
199D Quant tty - Quantit6s• 1000 kg Eapor't 
DestInation Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaar"k Deutschland Hell as Espagna franca Ira land Italta Hadar land Portugal U.K. 
1466.91-80 
DDS ITALY 111 71 26 42 34 133 
4 
DD6 UTD. KING DOll 56D 13 55 1 45 3D6 ,; 
007 IRELAND 156 4 24 30 1 
DOl DENMARK 39 16 2 5 7 2 
009 GREECE 59 
i 
1 
33 
1 40 15 2 
DID PORTUGAL 131 4 5 .. 2; Dll SPAIN 554 5 a 17 490 
030 SWEDEN 25 2 10 
20 i 
7 1 
032 FINLAND sa i 4 31 036 SWITZERLAND 219 49 5 8D 61 
031 AUSTRIA 96 22 45 1 21 
041 YUGOSLAVIA 39 1 15 1 22 
052 TURKEY 131 4 65 1 61 
056 SOVIET UNION 106 1 5 100 
060 POLAND 63 1 2 sa 
062 CZECHOSLOVAK 14 2 ll 
106 i 
1 
204 MOROCCO 121 
i 
3 ll 
201 ALGERIA 140 
5 " 
33 
212 TUNISIA 61 1 
14 
a 47 
220 EGYPT 42 
10 
21 
388 SOUTH AFRICA 50 5 
zi 
35 
400 USA 261 13 37 24 155 
404 CANADA 131 lll 1 10 4 ll 
412 IIEXICO 92 19 
i 
72 
441 CUBA 29 26 
414 VENEZUELA 35 2 36 
508 BRAZIL 19 10 5 
616 IRAN 54 2 42 
624 ISRAEL 41 28 
632 SAUDI ARAliA 41 
z2 
32 
664 INDIA 87 17 
60 i 680 THAILAND 99 38 34 
700 INDONESIA 71 67 1 
701 IIALAYSIA 109 ; 14 9D 706 SINGAPORE az 
4 
63 a 
720 CHINA 69 17 44 3 
7 28 SOUTH KOREA 37 2 10 21 3 
732 JAPAN 41 1 3 28 5 
736 TAIWAN 41 li 35 74 D HONG KONG 40 26 
IDD AUSTRALIA 13 7 
lDDD W 0 R L D 6384 648 49 694 330 571 13 2829 711 50 4!1 
1 D lD INTRA-EC 3432 349 25 372 lOB 251 a 1344 691 23 261 
lOll EXTRA-EC 2949 299 23 321 222 320 4 1486 27 27 219 
1020 CLASS 1 1090 172 3 238 59 11a 4 447 24 24 
1021 EFTA COUNTR. 405 31 3 llD 25 12 4 120 19 21 
ID 
1030 CLASS 2 1510 120 20 56 162 181 753 3 I!! 
1031 ACP (68) 122 ll 3 16 2 16 17 57 
1040 CLASS 3 349 a 27 21 286 7 
8466.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 8465.10 TO 8465.99 IEXCL. 1466.10 TO 8466.3Dl 
8466.92-20 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 8465.10-10 TO 8465.99-90 IEXCL. 8466.10-10 TO 8466.30-00), OF CAST IRON OR CAST 
STEEL 
DOl FRANCE 240 143 11 20 61 
002 BELG.-LUXBG. 70 
i 
54 3 3 7 
003 NETHERLANDS 290 286 
16 32 
3 
94i 004 FR GERIIANY 1053 13 
147 
15 23 
DDS ITALY 160 3 6 
ID 
006 UTD. KINGDOII 71 64 1 
Dll SPAIN 63 45 3 14 
14 030 SWEDEN 49 32 1 
036 SWITZERLAND 68 59 5 
031 AUSTRIA 226 112 35 
041 YUGOSLAVIA 21 11 3 
400 USA 90 61 17 11 
706 SINGAPORE 52 52 
li 728 SOUTH KOREA 12 1 
732 JAPAN 21 20 
lDDD W 0 R L D 2866 22 34 1369 41 94 2 197 1033 2 72 
1010 INTRA-EC 1992 16 12 754 37 44 2 70 1019 2 36 
lOll EXTRA-EC 877 6 23 616 4 51 127 14 1 l5 
1020 CLASS 1 574 3 1 458 2 12 69 14 15 
1021 EFTA COUHTR. 396 3 
z2 
321 2 9 44 14 3 
1030 CLASS 2 228 123 2 39 41 1 
1031 ACP UU 56 26 30 
17 104D CLASS 3 75 35 2D 
1466. 92-BD PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 1465.10-10 TO 8465.99-90 IEXCL. 1466.10-10 TO 1466. 30-DD l, IEXCL. Of CAST IRON OR 
CATS STEEL> 
DOl FRANCE 1111 152 10 359 104 ICC· 10 46 
002 BELG.-LUXBG. 964 
95 
2 513 1 133 166 93 51 
003 NETHERLANDS 531 
zi 
222 
li 
44 55 40 
22i 
73 
004 FR GERIIAHY 1234 129 
n2 
18 323 399 16 73 
005 ITALY 506 5 1 9 51 ui 3 37 a 006 UTD. KINGDOII 350 16 5 191 6 34 13 6 
007 IRELAHD 78 
4 
34 1 2 
z5 
41 
008 DEHI'IARK 113 87 15 22 23 
009 GREECE 132 2 47 
IS 
1 76 
i 
6 
OlD PORTUGAL 171 
2 
34 20 100 li I Oll SPAIN 407 144 33 208 1 2 
021 HORWA'I 70 12 30 1 20 5 
2 
I 
030 SWEDEN 242 26 104 2 55 34 17 
032 FINLAND ll5 
i 
78 
2 
2 
2 
18 9 a 
036 SWITZERLAND 509 272 58 162 2 1 
035 AUSTRIA 503 1 411 6 2 61 2 11 
048 YUGOSLAVIA 332 129 202 1 
052 TL'RKEY 77 9 64 
056 SOVIET UHION 105 46 57 
17 058 GERIIAH DEII.R 27 
1i lli 
a 
060 POLAHD 148 14 1 
062 CZECHOSLOVAK 162 120 
i 
41 
064 HUNGARY 212 72 208 
204 IIOROCCD 17 6 6 3 
208 ALGERIA 39 3 11 20 
216 LIBYA 24 1 21 
220 EGYPT 25 20 5 
272 IVORY COAST 59 
10 
22 36 
302 CAMEROON 53 4 36 
322 ZAIRE 155 2 139 ; 14 311 SOUTH AFRICA 73 
2 
54 li 2 10 4i 400 USA 477 178 lZ 77 151 
404 CANADA 132 74 7 26 1 23 
412 MEXICO 18 13 3 
508 BRAZIL 13 9 4 
512 CHILE 62 55 6 
616 IRAN 21 12 1 
664 INDIA 27 15 4 
680 THAILAND 59 4 55 
700 INDONESIA 40 19 19 
706 SINGAPORE 43 26 10 
720 CHINA 14 7 6 
728 SOUTH KOREA 16 5 ll 
732 JAPAN 97 sa 30 4 
736 TAIWAN 67 65 1 I 
IDD AUSTRALIA 109 35 45 22 
lDDD W 0 R L D 10610 464 95 4399 23 231 912 37 3177 495 93 684 
1010 IHTRA-EC 5771 406 48 2024 16 196 665 22 1622 371 71 323 
1 D ll EXTRA-EC 4841 sa 48 2375 a 35 248 15 1555 124 14 361 
1020 CLASS 1 2788 10 46 1467 1 16 108 14 790 95 4 237 
1021 EFTA COUNTR. 1435 a 41 903 1 3 69 5 316 51 3 38 
1030 CLASS 2 1268 32 2 516 5 14 136 425 ll 10 117 
400 
199D .Value - Velours• 10DD ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Pays d6chront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
1466.91-ID 
DD5 ITALIE 1156 554 6D 1159 416 692 
ui 1493 
55 35 1D6 
DD6 RDYAUME-UNI 4950 297 19 1035 1D 447 1434 
54 a DD7 IRLANDE 1723 29 45 
14 
767 323 11 
20 D D I DAN EIIARK 590 47 193 122 77 15 32 
DDt GRECE 979 14 35 9 55 619 23 154 
OlD PORTUGAL 2121 45 
1; 
121 491 141 1211 3 
47 
14 
D11 ESPAGNE 5716 14 293 
33 7 
374 4121 107 41 
030 SUEDE 1094 29 217 316 49 234 27 112 
032 FINLANDE 759 17 13 119 216 23 
13a 
214 7 ao 
036 SUISSE 4044 95 1 921 114 1061 13DI 250 73 
031 AUTRICHE 2040 301 9 1123 45 453 ao 22 
041 YOUGOSLAVIE 15DI 5 555 34 913 li 1 052 TURQUIE 996 56 257 11 579 10 
o56 u.R.s.s. 1921 55 479 34 1321 25 
060 POLOGNE 1616 61 116 li 1372 67 D62 TCHECOSLOYAQ 714 71 555 
364 
63 14 
2D4 IIAROC 736 2 29 65 276 
4i 201 ALGERIE 1197 57 11 
37 
341 731 
212 TUNISIE 6DI 23 7 107 430 
220 EOYPTE 1131 3 366 2 2 651 
li 311 AFR. DU SUD na 328 
17 
79 12 11 471 
193 400 ETATS-UNIS 5725 313 1021 131 129D 2551 190 
404 CANADA 94D 285 27 44 285 270 2 27 
412 !lEXIQUE 1310 
i 
20 146 14 1095 11 17 
441 CUBA 631 ; 13 29 HI 240 414 VENEZUELA 1431 4 1 199 121D 14 
501 BRESIL 994 116 125 59D 157 6 
616 IRAN 971 154 77 
3a 
ZDO 432 115 
624 ISRAEL 895 256 39 15 413 64 
632 ARABIE SAOUD 606 
64; 
30 75 4 470 27 
664 INDE 1573 
102; 
127 67 709 21 
UD THAILANDE 2814 179 62 114 604 123 
700 INDONESIE 1175 11 23 
2 
23 996 15 
701 IIAUYSIA 1179 119 117 
1si 
133 a01 
706 SINGAPOUR 2165 
23i 
51 10 1113 734 
720 CHINE 1134 9 142 441 205 
721 COREE DU SUD 1447 55 226 191 342 626 
732 JAPON 1407 70 277 139 aoa 4i 
111 
736 T'AI-WAH 765 9 51 3 647 7 
740 HONG-KONG 1142 561 31 
26 
94 434 a 
aDO AUSTRALIE 560 35 116 125 199 59 
1000 II 0 H D E 99913 9657 1160 15414 43 3313 11510 457 44291 5036 331 1001 
1010 IHTRA-CE 44639 4063 445 7287 9 1711 4991 314 18541 4251 151 2792 
lDll EXTRA-CE 55342 5593 1415 1127 33 1595 6519 143 Z575D 715 173 5209 
1D20 CLASSE 1 21779 1554 341 5D61 33 631 3337 143 1214 693 6 752 
1D21 A E L E U17 "6 322 2666 33 422 1204 138 2253 474 6 343 
1D30 CLASSE 2 27501 3511 1D74 1663 944 2174 13296 92 167 311D 
1D31 ACP (61) 2161 233 46 146 2 47 552 125 1017 
1040 CLASSE 3 7154 521 1396 13 307 4240 577 
1466.92 PARTIES ET ACCESSOIRES' POUR IIACHINES DES 1465.11 A 1465.99, CNOH REPR. SOUS 1466 .10 A 1466.30 l 
8466.92-20 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHINES DES 1465.10-10 A 1465.99-90, CNOH REPR. SOUS 1466.10-10 A 1466.30-00l, COULES OU 
IIOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 3589 57 2711 70 
z6 
563 121 11 35 
002 BELG.-LUXBG. 923 
1S i 
771 2 56 5I 3 
003 PAYS-lAS 747 669 
4 
1 5 
70 
26 
997 
25 
004 RF ALLEIIAGNE 1114 56 22 
2oo2 
13a 141 344 335 
005 ITALIE 1114 1 5 3 20 
53 
5 71 
0 06 ROYAUME-UNI 1587 76 1443 3 7 3 
011 ESPAGNE 1174 i 1014 11 139 37 6; 03D SUEDE 147 
i 
713 
2 li 
20 
036 SUISSE 1197 999 137 10 21 
038 AUTRICHE 1190 13 1119 1 24 231 5 27 
041 YOUGOSLAVIE na 
2 
123 
3; 
95 
17 146 400 ETATS-UNIS 2100 2403 195 
7 06 SINGAPDUR 1159 
li 
1156 
33 
2 1 
721 COREE DU SUD 521 305 173 
732 JAPOH 154 804 21 25 
1000 II 0 H D E 21185 203 136 22244 297 699 72 2115 1250 71 1095 
1010 IHTRA-CE 12941 135 105 9006 245 309 72 1312 1196 26 531 
lOll EXTRA-CE 15940 61 31 13238 52 391 1503 54 45 551 
1020 CLASSE 1 11563 16 14 9237 29 101 790 52 17 307 
1021 A E L E 5169 16 13 4363 24 42 412 52 2i 
147 
1030 CUSSE 2 4106 14 17 3063 23 289 534 2 36 
1031 ACP Ull uz 3; 
411 171 
11i 
z 6 a 
1040 CLASSE 3 1361 937 214 
1466. 92-ID PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHIHES DES 1465.10-10 A 1465.99-90, CNOH REPR. SOUS 1466.10-10 A 1466.30-00l, UUTRES QUE 
COULES OU IIOULES EH FONTE, FER OU ACIERl 
001 FRANCE 19891 900 102 7902 1243 
7Gl ~~ 1414 162 5 1147 OUZ 8ELG. -LU.IIio. U6:. 
azi 
jj .lVI~ ~~ ii 1316 1114 2 315 003 PAYS-lAS 1132 24 3472 
u7 
349 211 749 
uzi 
2 469 
004 RF ALLEIIAGNE 15162 1299 552 
402i 
245 2111 251 7515 97 1056 
005 ITALIE 5463 175 31 5 13& 772 1 
Z28i 
76 27 210 
006 ROYAUME-UHI 7591 39 223 4142 9 131 295 19 315 66 457 007 IRLAHDE 1156 4 613 5 21 63 3 66 001 DAHEIIARK 3124 42 1109 1 158 617 329 102 
009 GRECE 1913 21 
7 
743 1 19 1058 ti 71 010 PORTUGAL 2366 7 767 236 14 1222 
ui 
25 
011 ESPAGNE 7340 10 19 3262 
1i 
557 3274 40 67 
028 NORVEGE 1389 3 274 614 11 
'i 
313 50 49 
030 SUEDE 5211 4 449 2067 11 74 1371 426 758 
032 FINLAHDE U43 15 46 1627 
li 
11 42 
7; 
509 195 
10 
198 
036 SUISSE 9181 140 71 4995 52 1200 2469 71 11 
031 AUTRICHE 9434 26 50 7475 6 109 203 1335 100 130 
041 YOUGOSLAVIE U55 3 1 2638 
z2 
4133 67 13 
052 TURQUIE 1104 229 750 6 056 U.R.S.S. 3595 2617 156 119 44 058 RD.ALLEIIAHDE 1195 
37 1954 
94 1051 6 
060 POLOGNE 2547 17 506 20 6 
062 TCHECOSLOVAQ 4131 2701 
16 
1324 li 6 064 HOHGRIE 4112 
i 
1100 
14 
2866 
zi 
15 
ZU IIAROC 5D4 173 207 77 
201 ALGERIE 761 30 256 ao 358 37 74 216 Ll8YE 673 
i 
141 451 
i 220 EGYPTE 681 576 
li 
105 1 
272 COTE IYOIRE 939 1 510 319 24 
302 CAIIEROUH 611 27 122 75 378 9 
322 ZAIRE 1765 36 1652 
i 
2 75 
li i 311 AFR. DU SUD 1441 2 9; 
1093 17 6; 
239 
1234 400 ETATS-UHIS 11019 28 6449 296 380 1926 536 2 
404 CAHADA 2828 4 52 1124 3 94 3 701 20 4 123 
412 !lEXIQUE 593 372 50 20 146 5 i 501 BRESIL 185 
z; 
564 
16 
11 290 19 
512 CHILI 997 796 142 3 10 
616 IRAH 1311 19 
4 
1061 23 13 122 
664 IHOE 654 240 
z6 
204 22 179 
681 THAILANDE 527 1 146 354 
700 IHDONESIE 771 
32 
4 342 i 70 352 2 77 706 SIHGAPOUR 1337 25 765 62 363 
720 CHIHE 687 87 204 
i 
15 374 
i 
7 
721 COREE DU SUD 643 360 
44 
264 15 
732 JAPON 3163 2827 26 585 29 343 
736 T' AI-WAH 1157 1029 
2 li 
99 1 28 
100 AUSTRALIE 1917 859 139 265 
1000 II 0 H D E 177515 4046 2167 86039 215 3231 9537 850 56012 5816 563 9139 
1011 IHTRA-CE 79502 3321 1019 31791 141 236D 5200 426 27069 3811 374 3921 
1011 EXTRA-CE 91079 725 1141 54247 73 172 4337 424 29012 1934 119 5111 
1021 CLASSE 1 57620 225 1067 33097 16 447 2111 415 15509 1504 21 3201 
1021 A E L E 27876 111 194 16155 13 101 1435 323 5996 141 14 1216 
1130 CLASSE 2 23251 351 72 11900 51 323 1912 9 6397 352 161 1709 
401 
1990 Quantity - Quontitb• 1000 kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co•b. No•enclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland lUI to Hadar land Portugal U.l. 
a~66. 92-80 
1031 ACP 1611 457 u 197 I 25 144 5 a 
" 1040 CLASS S 712 16 S91 5 4 340 17 7 
aU6.U PARTS AHD ACCESSOR! ES FOR PIACHINES OF a456 .10 TO a461. 90 IEXCL. au6.10 TO a466. so) 
aH6. u-zo PAUS AND ACCESSOR! ES FOR PIACHIHES OF a465.10-00 TO a461.90-00 IEXCL. a466.10-IO TO a466.SO-DO), OF CAST IRON OR cAST 
STEEL 
001 FRANCE Ul2 44 U7 671 
2i 
394 s 26 S6 
002 BELG.-LUXBG. 392 
ai 
12a 42 150 31 
lol 
14 
ODS NETHERLANDS 549 S86 S2 7 5 296 
20 
004 FR eERMANY 2091 129 Ill i a76 241 360 
1 154 
005 !TAL Y 3Sl 4 a5 56i 
lU 
00& UTD. KINGDOM 610 21 u 5 4 OOa DENMARl la 9 2 ui 2 Oll SPAIN 212 a i 27 57 030 SWEDEN ll5 103 1 6 1 
032 FINLAND 91 
2 
90 4 3 ,; li 036 Sll!TZERLAND 2099 731 70 677 
038 AUSTRIA 571 52 a 25 la 
04a YUGOSLAVIA 3a 3a ; 056 SOVIET UNION 32 27 
060 PCLAHD 357 2a 327 
062 CZECHOSLOVAl 111 111 i 064 HUNGARY 46 45 
7i i 2oi 400 USA 408 lOa 10 
~04 CANADA 171 7 ll5 35 7 
508 BRAZIL 33 2a 5 
616 IRAN 43 43 i 62~ ISRAEL 23 21 
664 INDIA 55 5 
1i 
49 
720 CHINA 15 3 
728 SOUTH KOREA 20 4 12 
732 JAPAN 14 6 1 
1000 W D R L D 10166 273 10 2810 14 1773 U90 2544 312 41 as2 
1010 INTRA-EC 5575 2U 5 a25 14 1646 477 1498 342 42 463 
lOll EXTRA-EC 4594 ll 5 2056 12a 913 lOU 39 7 3!9 
1020 CLASS 1 S64a 4 3 1637 126 an 672 11 5 310 
1021 EFTA COUNTR. 2192 3 1460 100 611 623 10 2 13 
1030 CLASS 2 309 2 U4 2 24 u 21 2 7a 
1040 CLASS 3 us 215 16 333 1 
a466. 93-ao PARTS AND ACCESSORIES FOR PIACHINES OF 1456 .10-DD TO 8461. 90-0D IEXCL. 8466.10-10 TO 1466.30-DDI, IEXCL. OF CAST IRON OR 
CAST STEEL! 
001 FRANCE 4694 399 4 1099 1375 
197 
24 1318 162 SID 
002 BELG.-LUXBG. 1331 4li 5 378 123 17 64 416 131 003 NETHERLANDS 1614 3 764 105 , 
z7 
159 
10ai 9i 
119 
004 FR GERMANY 7314 210 31 
ui 
1669 1438 1476 1360 
DOS ITALY 1966 40 5 422 647 a 
34i 
n 138 
00& UTD. UNGDOPI 1195 74 n 862 156 119 46 253 ISZ 007 IRELAHD 313 15 1 S4 34 1 3 3 
008 DEN!'IARl 527 3 171 7 5 22 14 301 
009 GREECE 12S i 2 58 16 4 39 2 
4 
010 PORTUGAL 289 37 75 102 ., 9 14 
011 SPAIN 1205 15 3 779 ; 128 216 11 47 028 NORWAY 159 7 25 26 17 8l 4 ll UO SWEDEN 477 9 ll 242 20 liD 11 56 
032 FINLAND 464 5 3 144 94 9 169 24 16 
0 S6 SWITZERLAND 2732 a 5 1394 241 431 493 86 61 
031 AUSTRIA 1582 31 2 1257 a 11 243 20 11 
041 YUGOSLAVIA ua 1 341 
36 
7 52 1 
' 052 TURKEY 192 2 n .. 72 4 5 
056 SOVIET UNION 407 
i 
271 1 s 97 s 32 
058 GERPIAH DEM.R aD 
60 
57 ll 5 s 
061 POLAND 177 1 1 97 13 5 
062 CZECHOSLOVAK 13a 2 70 2 24 2 H 
064 HUNGARY 150 1 115 2 29 2 1 
066 ROMANIA 17a 17a 
34 061 BULGARIA 211 
2 
114 
17 16 204 PIOROCCO 31 1 2 
20a ALGERIA 77 49 5 21 2 i 212 TUNISIA 22 3 9 a 
1i 216 LIBYA 69 4 3D 22 
220 EGYPT .. 26 12 10 
2aa NIGERIA 35 a 1 23 
346 KENYA 61 1 
li 1i 
60 
31a SOUTH AFRICA 75 35 
7i 319 NAPIIBIA 7a 17 12 1007 4i zoo s7 ni 14; 400 USA 3014 1217 
404 CANADA 266 1 101 7 11 120 7 19 
412 PIEXICO 72 34 23 6 2 1 5 
410 COLOMBIA 21 1 12 1 1 
414 VENEZUELA 61 10 2 
' " !iOS D!!:Altl 159 114 22 4 17 
52a ARGENTINA 21 5 10 5 
612 IRAQ 116 
6 
71 1 15 i u 616 IRAN 104 n 5 26 17 
624 ISRAEL au 715 25 2 15 2 32 
632 SAUDI ARABIA S5 5 4 3 
' 
11 6 
662 PAKISTAN 95 2 15 1 74 
664 IHDU 403 2 211 3 107 
676 BURPIA 13 i 13 i 79 610 THAILAND 103 15 
700 INDOHESU 135 13 14 
4 
101 
706 SINGAPORE 246 32 
" 
166 
720 CHINA 76 63 ; 4 1 i 7 72a SOUTH lOREA 73 
1; 
36 15 11 
732 JAPAN 215 147 2 13 2a 22 50 
736 TAIWAN ll2 70 1 1 31 2 7 
740 HONG KONO 26 15 1 1 
2 
7 
aOO AUSTRALIA 179 72 7 21 72 
1000 W 0 R L D S61U 2263 110 11449 4574 3614 lU 5961 2601 107 5226 
1010 INTRA-EC 21U6 1259 a7 4103 3911 2674 126 3619 2035 106 2575 
1011 EXTRA-EC 14141 1004 93 6646 593 940 67 2279 574 1 2651 
1020 CLASS 1 9176 100 14 4aoa 479 749 64 1716 339 1 1536 
1021 EFTA COUNTR. 541a 60 ., 3064 376 466 7 1095 145 1 155 
1030 CLASS 2 3539 192 a au 107 125 3 265 211 103~ 
1031 ACP 1611 261 9 1 n 2 27 47 4 147 
1040 CLASS 3 1435 12 2 945 7 66 297 25 81 
1466.94 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIACHIHES OF 1462.10 TO 1463.90 IEXCL. 1466.10 TO 1466.301 
1466. 94·00 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIACHINES OF a462 .10-10 TD 1463.90-90 IEXCL. 1466.10-11 TO 1466 .30-00) 
001 FRANCE 1605 395S 6 1746 305 
10a6 
17 1106 367 401 
002 IELG.-LUXBG. 3044 
u4 4 1001 127 2 320 341 156 003 NETHERLANDS 6141 a 5290 45 70 6 71 
noi 2 
5~4 
004 FR GERPIANY 14175 1636 231 
957 
2417 7054 11 152 357 
005 ITALY 2279 117 2 63a 411 4 
n4 
54 3 n 
006 UTD. KINGDOM 3200 217 9 1490 30 1014 62 149 5 144 007 IRELAHD 279 67 29 1 n 3 12 
OOa DEIIMARK 697 14 110 22a u 149 a H 
009 GREECE at z 32 1 a n 14 a 
010 PORTUGAL 349 s ., 62 64 153 z 22 
011 SPAIN 3622 79 
16 
604 
6 
573 2215 
" 
79 
028 NORWAY 141 13 36 12 35 15 a 
030 SWEDEH 1797 116 as 404 aoo 24 265 35 69 
032 FIHLAHD 257 a 2 71 5 15 124 15 16 
036 SWITZERLAND 3109 20 a 1536 319 1394 351 93 11 
038 AUSTRIA 999 9 14 655 1 46 190 34 49 
041 YUGOSLAVIA 2a31 162S 1017 
1i 
9 113 4 64 
052 TURKEY S29 ll 127 s 152 1 16 
056 SOVIET UNION 1159 5 196 1 13 au 14 109 
051 GERMAN DEM.R 62 2 a sa lD 4 
402 
1990 Value - Yoloura• 1000 ECU 
Out I not ion 
Coab. Noatnclature 
lteport fng country 
- Poys d6cloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollis Espagna Franca lrolond It olio Hodorlond Portugol U.K. 
1466.92-10 
1031 ACP 1611 6271 99 3406 21 353 1485 104 127 613 
1040 CLASSE 3 17201 142 9249 101 301 7117 77 209 
1466.93 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHIHES DES 1456.10 A 1461.90, INON REPR. so us 1466 .11 A 1466.301 
1466.93-20 PARTIES ET ACCESSOlRES POUR IIACHINES DES 8456.10-00 A 8461.90-00, IHOH REPR. SOUS 1466.10-11 A 8466.30-001, COULES OU 
IIOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 18096 241 21 3005 1207 
33i 
12361 231 704 307 
002 IELG.-LUXBG. 3966 
192i 
150 102 
27 
1551 920 2 211 
003 PAYS-BAS 4917 
12i 
2232 II 129 56 
222i 
31 419 
004 RF ALLEIIAGNE 10196 1329 
4220 J3 
1439 1859 14 2189 7 1017 
005 ITALIE 6031 39 
4i 
89 1201 
10533 
315 a 146 
006 ROYAUME-UNI 12922 57 1535 99 348 302 2 
s2 0 01 DANEIIARK 551 2 413 
2i 
19 22 25 17 
Oil ESPAGNE 1795 35 1i 475 xi 601 231 " 
3i 331 
030 SUEDE 2ll4 7 1482 51 371 124 14 17 
032 FINLAHDE 559 2 a 413 29 78 I ll 17 
036 SUISSE llll7 7 64 4741 140 2832 3150 40 206 
038 AUTRICHE 3523 10 9 3069 14 12 294 It 25 
048 YOUGOSLAYIE 611 12 547 2 42 a 
056 U. R. S. S. 2414 1580 
3i 
131 3 
060 POLOGNE 14538 425 14064 II 
062 TCHECOSLOYAQ 513 
J3 
505 I 
76 064 HOHGRIE 695 
xi 
602 
3; 
4 
92 110 2i 995 400 ETATS-UNU 7023 157 4717 371 429 
404 CANADA 723 139 60 227 162 26 
23 
109 
501 BRESIL 1567 Ill 23 7 457 226 17 
616 IRAN H75 
4 
1456 
3 
6 
2 
ll 
624 ISRAEL 591 529 39 15 
664 IHDE 690 ll7 379 4 13 177 
720 CHINE 899 
ai 
223 675 
36 
I 
721 COREE DU SUD JDat 340 249 
277 
311 
732 JAPON 1714 341 538 II 432 42 
1000 II 0 H D E 116314 4553 376 37247 34 3657 10112 141 47772 5502 951 5969 
1010 INTRA-CE 59004 3648 195 12824 34 3010 4617 41 26963 Hll 793 2691 
lOll EXTRA-CE 57308 905 Ill 24423 576 5495 92 20109 1391 158 3271 
1020 CLASSE I 21781 537 133 16160 516 3794 92 4943 759 50 1796 
1021 A E L E 17544 27 ll5 9171 270 2919 3132 223 22 296 
1030 CLASSE 2 9261 356 41 4133 60 905 196 632 101 1422 
1040 CLASSE 3 19271 13 3429 797 14971 61 
1466.93-10 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHINES DES 1456.11-00 A 1461.90-00, INON REPR. SOUS 1466.10-11 A 1466.30-001, IAUTRES QUE 
COULES OU IIOULES EH FONTE, FER OU ACIERI 
001 FRANCE 76711 5454 2H 32929 39l7 365; 
415 21610 3213 71 1929 
002 IELG.-LUXIG. 22UI 
3133 
107 7851 590 255 1328 6272 I 2435 
003 PAYS-lAS 19351 liS 9963 1042 717 3 1907 9987 19oi 
2401 
004 RF ALLEIIAGNE 104529 3817 1004 
1687i 
1325 22201 1007 26761 29526 
005 ITALIE 32013 947 197 
46 
2023 6648 125 
1264 
917 3 4275 
006 ROYAUI'IE-UHI 36971 113 566 20133 1500 2429 679 2423 41 191; 007 IRLANOE 4428 958 20 971 352 47 94 
59 32 
001 DAHEIIARK 6177 65 ; 3667 168 169 301 159 1547 009 GRECE 1979 14 692 215 345 608 ll 85 
010 PORTUGAL 4714 56 43 1305 1156 1294 504 93 
zi 
263 
Oil ESPAGHE 23132 230 127 15012 104 
2512 4284 276 1372 
021 HORYEGE 3148 91 454 119 49 2i 
ll20 46 465 
030 SUEDE 14407 622 4ll 8066 186 571 2051 194 2271 
0 32 FIN LANDE 7156 172 60 3023 951 193 17; 
2876 194 
37 
310 
036 SUISSE 49656 4ll 201 29713 621 6256 8642 922 2667 
031 AUTRICHE 25045 974 86 19646 189 429 2766 304 651 
048 YGUGOSLAYIE 6009 97 6 2892 
400 
301 1541 56 ll09 
052 TURQUIE 4097 Ill 13 1721 614 755 179 305 
056 u.R.s.s. 21161 55 
17 
13175 43 149 4502 71 3167 
051 RD.ALLEIIANDE U43 64 
uti 
I 2056 779 327 99 
060 POLOGHE 1346 95 9 I 102 2646 205 195 
062 TCHECOsLOYAQ 6619 48 17 3231 291 161 1354 91 1419 
064 HOHGRIE 2113 94 3 1105 5 70 772 35 29 
066 ROUIIANI E 1303 ; 1295 xi I 2i 4 061 IULGARIE 4703 
a4 
3791 
17 
160 
204 IIAROC no 
3 
94 3ll u 55 6 
201 ALGERIE 2116 510 405 2 1137 108 21 
212 TUNISIE 931 16 6 ll6 36 390 359 1i 
15 
216 LUYE 1247 
4 
344 
36 2i 
327 490 
220 EGYPTE un 659 146 4 311 
211 NIGERIA 547 142 2 a 5I 48 296 
346 KENYA 509 
92 
91 
120 nz 
I 
237 
415 
311 AFR. DU SUD 2411 1447 402 15oz 319 NAIIUIE 1514 7 u4 4670; I 3 48i I noi 4 400 ETATS-UNIS 81726 429 lll7 3456 6957 19119 
404 CANADA 4926 ll 57 2691 122 260 7 1051 135 515 
412 IIEXIQUE 4603 61 24 3091 507 497 141 33 235 
480 COLOIIIIE 691 53 ll 79 14 375 50 i 39 '••4 \lf;'f"'IC'711FI. ·~· 12 567 145 7 133 119 !JU& »k~:u.L &14.11& 0 ., ... ,. iiow ~- 235 u 71~ 521 ARGENTINE 1457 106 10 760 391 70 104 3 6 
612 IRAQ 5730 13; 30 3463 13 361 
562 
2oz 
1291 
616 IRAN 5791 II 4097 177 73 567 su 
624 ISRAEL uas 1212 31 962 62 154 259 31 496 
632 ARABIE SAOUD 1269 12 65 335 65 97 271 79 345 
662 PAKISTAN 910 as I; 
357 6 325 
7i 
20 26 161 
664 INDE UUI 16 12112 157 125 257 53 2044 
676 IIRIIANIE 992 
60 1i 
992 
2 12 ui xi 735 610 THAILANDE un 349 
710 INOONESIE 1121 274 10 365 7 7; 
12 2346 14 
706 SINGAPOUR 1191 
u6 
21 1193 91 127 489 3491 
720 CHINE 4435 2 2931 
s4 
92 153 9 ll23 
721 COREE DU SUD U77 
417 
5I 2313 us 
3i 
423 14 530 
732 JAPON 19596 249 1954 52 113 1540 ll67 6105 
736 T'AI-IIAN 5595 21 40 2116 37 61 4 
713 12 441 
741 HONG-KONG 162 60 5 212 4 146 43 24 374 
800 AUSTRALIE 1170 14 25 ll24 ., 226 425 59 1201 
1000 II 0 N D E 692755 22762 5326 313154 5I 26951 61624 33U U3623 32411 2104 lll290 
1010 INTRA-CE 333279 15551 2421 109591 48 19211 40091 2579 65631 23313 2059 52123 
lOll EXTRA-CE 359477 7203 2191 203763 5 7670 Zl533 105 47992 9091 45 51467 
1020 CLASSE I 221519 3440 2352 127015 2 4023 13312 717 30220 4612 41 35713 
1021 A E L E 100252 2271 1262 61294 2061 7506 199 17466 1661 37 6411 
1030 CLASSE 2 11121 3291 491 46644 3009 5511 87 6630 3724 3 16631 
1031 ACP 1611 U55 Ill 40 1017 35 647 3 761 86 1516 
1040 CLASSE 5 51151 471 55 30105 ua 2641 IIJU 762 6043 
8466.94 PARTIES ET ACCESSDlRES POUR IIACHINES DES 1462.10 A 1463.90, INDN REPR. SOUS 8466.10 A 8466.301 
1466.94-00 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR IIACHINES DES 8462.10-10 A 1463.90-90, INON REPR. SOUS 1466.10-10 A 1466.31-001 
001 FRANCE 14605 14779 210 27325 2463 101; 
231 30542 5211 
" 
3175 
002 IELG.-LUXIG. 31052 
5324 
31 10717 461 
" 
4531 3119 3 3341 
003 PAYS-BAS 31412 us 11403 2 
142 1233 61 1550 1654; 
4 4561 
004 RF ALLEIIAGNE 92791 1556 3795 15674 
12476 26191 ua 17431 39 7311 
005 ITALIE 21415 2129 49 91 3506 4021 362 646i 
941 10 1611 
006 ROYAUME-UNI 44221 2513 369 20700 401 10274 861 2567 74 16&5 007 IRLANDE 5481 592 
' 
724 13 162 
3 
172 121 
001 DANEIIARK 6110 379 
2i 
2460 462 1067 1946 214 279 
009 GRECE 2457 54 414 16 130 Ji 120 116 719 010 PORTUGAL 1271 40 6 1306 495 1456 Zl51 57 67 766 Oil ESPAGNE 34351 1254 23 7121 60 5019 16 17121 550 3226 021 NORYEGE 2123 172 162 IU 270 607 309 I 413 
030 SUEDE 18156 715 2001 6150 1507 430 s 4161 116 14 1512 
032 FINLANOE 5492 Ill 123 1560 75 252 27 2610 301 2 356 
036 SUISSE 38250 157 220 11008 5 
1338 1363 33 7676 133 a 934 
Ul AUTRICHE 15105 351 131 9713 12 311 II 3419 733 
s3 
965 
048 YOUGOSLAYIE 17179 5211 1276 
sz 
267 
60 
2256 96 1641 
052 TURQUIE 5248 91 2022 55 2509 61 392 
056 u.R.s.s. 25549 413 
a4 
1740 17 616 12763 173 2617 
051 RD.ALLEIIANOE 2561 95 30 JIU 291 171 
403 
1990 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclature 
Hoaenclature co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1466. 94-DD 
060 POLAND 197 22 150 1 16 4 
062 CZECHOSLOVAK 276 a 2 202 i 50 7 a 064 HUNGARY 393 30 321 I 23 3 
066 ROI'IAHIA 50 40 2 
i 
I 
061 BULGARIA 22 2 9 2 204 IIOROCCO 135 44 79 3 
201 ALGERIA 216 194 59 30 
i 212 TUNISIA 169 3 5 157 
216 LIBYA 41 li 13 4i 10i 13 Zl 220 EGYPT 230 26 40 • 211 NIGERIA 66 
4i 
7 22 2 1 31 
322 ZAIRE .. 1 1 1 
346 KEHYA ll 1 2 1 
312 ZIMBABWE 32 
5Z 
6 2 21 311 SOUTH AFRICA 276 136 13 
2i 319 HAMIBIA 27 
15s IS 141s 12i 192 2i 1 400 USA 2103 495 19 229 
404 CANADA 229 9 47 2 103 1 46 5 16 
412 IIEXICO 171 91 36 13 24 1 6 
441 CUBA 109 
1i 
22 2 15 
414 VENEZUELA 62 17 2 22 
501 BRAZIL 226 204 2 3 9 
512 CHILE 52 35 3 2 5 
521 ARGENTINA 73 55 1 2 13 
i 612 IRAQ 519 15 2 531 16 
616 IRAN 111 13 1 12 9 a 
624 ISRAEL 62 13 1 22 17 
632 SAUDI ARABIA 127 65 6 23 24 
647 U.A.EIIIRATES 51 
4 
4 1 11 33 
662 PAKISTAN 37 4 
2s 
5 21 2 
664 INDIA 305 21 56 24 22 141 
610 THAILAND 65 2 19 3 32 a 
701 IIALAYSIA 77 1 Zl 4 16 34 
706 SINGAPORE 220 4 
4 
111 1 4 24 
720 CHIHA 46a 3 435 IS 1 5 2 20 12a SOUTH KOREA 152 1 76 1 47 10 
732 JAPAH 193 4 104 11 29 13 24 
736 TAIWAN 213 164 93 1 17 a 
74 D HOHG KOHG 47 a I 9 21 
IDD AUSTRALIA 161 13 99 14 I 9 
1000 W 0 R L D 64910 9404 '55 19143 5411 12737 130 10051 3745 26 3037 
1010 INTRA-EC 43114 6901 269 ll377 3a54 10374 101 5827 3323 II 1840 
lOll EXTRA-EC 21025 2501 117 1467 1627 2364 29 4Z23 422 a 1197 
1020 CLASS 1 13115 2057 161 5709 1353 1123 21 1907 311 3 533 
lDZl EFTA COUHTR. 7002 166 123 2701 1202 1490 1 972 191 2 154 
1030 CLASS 2 4401 374 19 140. 242 426 1336 69 5 526 
1031 ACP (61) 331 70 2 36 30 61 44 5 4 79 
1040 CLASS 3 2737 70 7 1353 33 115 910 41 lJa 
1467.ll PNEUI'IATIC TOOLS, ROTARY TYPE FOR WORKING IH THE HAHD 
1467.ll-1D PNEUI'IATIC TOOLS, ROTARY TYPE, I'IETAL WORKING, FOR WORKING IN THE HAND 
DOl FRANCE 110 22 10 4Z 35 
002 BELG.-LUXBG. 30 7 3 17 3 
003 NETHERLANDS 41 19 7 
1i 
13 
004 FR GERIIANY 110 
4 
5 91 
005 ITALY 63 36 22 
006 UTD. KINGDOI'I 13 6 6 
4 DDS DEHI'IARK 9 4 
30 1i 
1 
011 SPAIN 64 
i 
12 3 7 
030 SWEDEN 66 7 • ll 41 032 FINLAND a 3 1 4 
036 SWITZERLAND 21 12 3 6 
031 AUSTRIA 30 19 1 ID 
041 YUGOSLAVIA I a 
i 056 SOVIET UHION 5 2 
060 POLAHD 7 2 4 
064 HUNGARY 4 3 I 
400 USA 51 1 51 
404 CANADA 7 7 
lDDD W 0 R L D 716 12 150 
" 
50 145 374 
1010 IHTRA-EC 451 ll 
s 
71 34 36 111 1ao 
lOll EXTRA-EC 327 1 72 11 13 27 195 
1020 CLASS I 226 4 51 5 3 21 ll5 
1021 EFTA COUHTR. 139 3 44 
i 
5 
10 
16 71 
1030 CLASS 2 79 6 6 4 51 
1040 CLASS 3 23 7 3 1 3 9 
1467.ll-9D PHEUI'IATIC TOOLS, ROTARY TYPE, <EXCL. I'IETAL WORKING), FOR WORKING IN THE HAND 
DOl FRANCE 61 14 19 II 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 69 
32 
ID 45 3 
DOl HETHERLAHDS 59 12 5 
5; 
6 
DO. FR GEMANY 125 2 
44 
23 33 
005 ITALY 11 1 
14 
3 26 
006 UTD. KINGDOI'I 60 2 13 13 
DDS DENI'IARK 10 7 1 2 
Oll SPAIN 44 
1i 
11 19 1 
030 SWEDEN 41 11 1 5 
036 SWITZERLAND 27 
' 
13 
031 AUSTRIA ll 6
i 
4 
056 SOVIET UHION 35 7 3 24 
311 SOUTH AFRICA 19 1 13 5 lDi 400 USA 131 13 ll 7 
732 JAPAN 9 3 4 2 
100 AUSTRALIA ll 4 5 
1000 W 0 R L D 1015 69 19 215 30 97 170 147 266 
1010 IHTRA-EC 540 52 4 132 13 30 92 121 a a 
lOll EXTRA-EC 474 17 14 13 17 67 79 19 17! 
1020 CLASS 1 294 a 13 5I 4 40 37 12 122 
1021 EFTA COUHTR. 92 7 13 29 2 5 20 7 9 
1030 CLASS 2 129 I 1 13 10 24 37 7 29 
1031 ACP 161) 17 2 2 6 4 3 
1040 CLASS 3 51 12 3 1 2a 
1467.19 PHEUI'IATIC TOOLS IEXCL. ROTARY TYPE) FOR WORKING IH THE HAHD 
1467.19-10 CONCRETE PHEUI'IA TIC VIBRATORS, FOR WORKIHG IH THE HAHD 
003 HETHERLAHDS 70 67 
1i 004 FR GEMANY 31 14 
lDDD W 0 R L D 341 I 21 17 131 13 22 50 
1010 lHTRA-EC 171 5 13 2 104 29 4 21 
lOll EXTRA-EC 163 3 9 15 33 54 11 29 
1020 CLASS I 60 1 1 9 41 
1i 
a 
1030 CLASS 2 102 6 14 25 13 21 
1467.19-90 PNEUI'IATIC TOOLS <EXCL. ROTARY TYPE AHD COHCRETE VIBRATORS) 
DOl FRAHCE 272 47 li 72 13 121 002 BELG.-LUXBG. 169 
li 
12 33 33 10 
003 HETHERLAHDS 166 21 14 21 
2i 
17 
004 FR GEMAHY 241 52 
I; 
23 50 94 
005 ITALY 71 4 31 
2i 
6 u 
006 UTD. KIHGDOI'I 109 29 46 5 
ODS DEHI'IARK 26 9 2 1 H 
009 GREECE 32 3 
3B 
1 15 ll 
D 10 PORTUGAL 73 3 2 ll I 9 
011 SPAIH 135 
i 
20 51 47 10 
021 NORWAY 13 5 
2i 
3 I 
030 SWEDEN 124 25 31 13 27 
032 FIHLAHD 21 1 12 10 4 
404 
1990 Value - Vohurs• 1000 ECU Export 
'Dtst t nation 
Co•b. Hoatnclatura 
Roporttng country - Pays d6chrant 
Hoaanclatur a coab. EUR-lZ Bo1g.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
a466.94-00 
060 POLOGHE 36aa 656 6 1931 6 156 496 a7 350 
062 TCHEC~SLOVAQ 5700 244 1 2212 1 2630 350 196 66 
064 HOHGRIE 5637 ll5 19 4436 17 146 719 39 146 
066 ROUPIAHIE 706 
1i 
376 38 
,2 
292 
10i 068 IULGARIE 1053 
i 
384 
a7 
489 
1i 204 11AROC 1319 54 441 447 192 44 zi 
zoa ALGERIE ll996 181 aal2 2a 13a4 1547 44 
57 212 TUHISIE 1315 56 27a 57 276 591 
6 216 LIBYE a94 
6; 2 
397 31 
89; 
266 194 
221 EGYPTE 3176 7aa a6 au 44 476 
zaa HIGERIA 1146 a 4 455 54 102 72 63 3a5 
322 ZAIRE 566 3a2 89 42 16 22 IS 
346 KEHYA 1016 51 
2 
ll4 4 52 2 793 
382 ZI111AIWE 660 4 182 
34 12i 
143 
157 
329 
388 AFR. DU SUD 2940 330 17a2 489 25 
3a9 HA11IIIE 1604 3 
33; 
5 
121i 227i ni 
61 
1696 1i 
1535 
400 ETATS-UHIS 54765 4010 24551 10662 9692 
404 CAHADA 7331 817 13 1860 30 1652 22 972 963 1002 
412 11EXIQUE 9867 4 6350 43a 1950 931 57 137 
44a CUBA 1672 
4i 17 
27 444 57 ll43 1 
si 4a4 VEHEZUELA 1661 591 25a 136 547 13 3; 508 BRESIL 5a93 335 439a 45 251 612 4a 165 
512 CHILI 698 36 zsa 62 53 232 22 35 
52a ARGEHTIHE 1030 86 
11i 
404 aa 94 312 5 41 
612 IRAQ 7616 301 395 
3i 
416 6065 117 151 
616 IRAH 6175 92 69 4359 67 1017 135 398 
624 ISRAEL 2105 161 6 619 5 133 427 32 721 
632 ARABIE SAOUD 4280 19 
10 
1311 34 1021 555 156 ua4 
6 4 7 E11IRA TS ARAB 804 a 142 5 5 144 91 399 
662 PAKISTAH 1084 32 
2i 
272 
7i 
111 17a 16 475 
664 IHDE 6844 604 2953 432 a72 260 1629 
680 THAILAHDE 2234 54 2 553 440 279 9 897 
701 11ALAYSIA 2aOO 51 135a li 102 245 31 1013 706 SINGAPOUR 3002 242 
7i 
702 102 410 164 1369 
720 CHINE 11516 173 10149 
177 
16 275 17 ao4 
72a COREE DU SUD 4228 66 4 2692 sa 7ao 56 395 
732 JAPOH 7728 109 16 3672 3 ll27 2077 240 480 
736 T' AI-WAH 8505 3497 
1; 
3648 2 61 571 19 706 
740 HOHG·KONG 1482 146 311 4 17 
i 
407 43 535 
BOO AUSTRALIE 3748 209 6 1679 19 131 404 170 1122 
1000 11 0 H D E 709133 58316 a329 259706 104 27639 89221 2485 158119 39131 545 6623a 
1010 IHTRA-CE 365934 356DD 4650 104842 93 20450 57700 1971 a2441 30292 297 27598 
1011 EXTRA·CE 343710 22611 3678 154864 ll 7189 31520 514 75667 8838 249 38639 
1020 CLASSE 1 lalU7 13243 3096 a1036 5 4372 15266 501 38196 6410 90 18aaz 
1021 A E l E a0635 2257 2653 37061 
' 
2993 9633 96 18651 2997 24 4265 
1030 CLASSE 2 104526 7584 394 4554a 6 2263 10614 9 20601 1644 15a 15705 
1031 ACP 168) 8074 aza 6 1974 230 1449 3 836 125 90 2533 
1040 CLASSE 3 5al56 17a4 18a 2827a 554 5641 4 16870 784 4053 
a467.ll OUTILS PHEUPIATIQUES ROTATIFS, POUR EI1PLOI A LA 11AIH 
a467 .ll-10 OUTILS PNEU11ATIQUES, ROTATIFS, POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX, POUR EI1PLDI A LA 11AIH 
DOl FRAHCE 4927 48 1207 1 
a2 
62 936 2673 
002 BELG.·LUXIG. 1717 
19i 
1166 a 51 419 71 
003 PAYS-BAS 2125 
i 
921 9 32 42; 
965 
004 RF AllEI1AGNE 69ll 42 
44; 
165 193 6073 
005 ITALIE 34U 
2i 2i 
47 
16 
744 
4 
2208 
0 06 ROYAUME-UNI 834 480 5I 225 
za2 008 DANEI1ARK 567 261 1 1 5 17 i 011 ESPAGHE 3171 
a6 
739 1380 304 172 567 
030 SUEDE 2611 509 534 30a 1251 
032 FINLAHDE 521 230 
z2 
38 252 
036 SUISSE 1234 139 6a 298 
03a AUTRICHE 1891 1205 3 
1i 
32 651 
04a YOUGOSLAVIE 54t 508 3 5 15 
056 U.R.S.S. an 425 116 100 m 060 POLOGNE 1016 325 167 134 
064 HONGRIE sa a 34a 
Hi 6; 
157 
400 ETATS-UHIS 2212 127 
2 
1873 
404 CANADA 690 24 664 
1000 11 0 H D E 42334 326 130 ll154 154 2544 1263 4181 27 22554 
1010 IHTRA·CE 24234 311 14 5381 32 17a2 675 2964 12 13062 
lOll EXTRA·CE 18100 15 ll6 5772 122 762 5aa 1216 16 9493 
1020 CLASSE 1 ll098 100 4032 571 183 669 5543 
1021 A E L E 6760 89 29ao 
3i 
561 21 472 
li 
2637 
1030 CLASSE 2 4216 16 609 179 122 235 3001 
1040 CLASSE 3 2785 1132 91 12 283 312 948 
8467.11-90 OUTILS PNEUI1ATIQUES, ROTATIFS, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUXl. POUR EI1PLOI A LA 11AIH 
001 FRANCE 3481 254 50 2411 16 140 439 102 210 002 BELG.-LUXBG. 1674 4 652 71 682 125 
IIU ~Ai>·BAS 19U ~" 61 , .. i ~!l l!i3 1574 12 Z!~ 004 RF AllEI1AGNE 4372 79 120 
265; 
889 1074 616 
005 ITALIE 3600 15 18 11 331 
z6 277 108 45a 006 ROYAUME-UHI 2275 59 72 a14 245 381 401 22 0 08 DANEI1ARK 510 7 
4 
415 a 22 36 
16 011 ESPAGNE 1717 192 923 79 449 29 25 
030 SUEDE 1862 22 555 730 31 120 209 10 175 
036 SUISSE 1282 7 4 613 216 352 34 56 
03a AUTRICHE 804 4 624 27 75 74 10a6 056 U.R.S.S. 2525 
10 
5 1172 58 204 
388 AFR. DU SUD 503 
4i 
100 
14 
341 52 
21 2 2267 400 ETATS-UHIS 5141 
4; 
2144 427 21a 
732 JAPOH 1820 ; 559 29 1045 43 1 94 BOO AUSTRALIE 567 102 35 137 30 3 255 
1000 11 0 H D E 41767 1380 1154 1725a a az3 5600 27 4aoa 3666 51 6992 
1010 IHTRA-CE 20524 1014 344 9112 45a 1983 26 2656 2992 za 1911 
1011 EXTRA-CE 21244 366 a10 al47 365 3617 1 2152 675 23 5081 
1020 CLASSE 1 13650 117 69a 5570 104 2457 1 1050 552 12 3092 
1021 A E l E 4799 30 645 2316 9 327 640 499 10 322 
1030 CLASSE 2 3aa7 257 106 967 144 a41 605 121 10 836 
1031 ACP 168) 505 44 93 
u6 
138 48 61 10 111 
1040 CLASSE 3 3704 2 1610 319 496 2 1153 
a467.19 OUTILS PNEUI1ATIQUES, AUTRES QUE ROTATIFS, POUR E11PLOI A LA 11AIH 
a467.19·10 VIIRATEURS A IETOH PNEUI1ATIQUES, POUR EI1PLOI A LA 11AIH 
003 PAYS-lAS 872 112 15 728 17; 10 
17 
004 RF AllE11AGNE 534 41 254 41 
1000 11 0 N D E 5885 218 16 a 56 243 2266 1159 260 20 846 
1010 INTRA-CE 2983 153 
16 
455 za 1470 423 67 9 377 
1011 EXTRA-CE 2902 65 401 215 796 736 193 11 469 
1020 CLASSE 1 1040 1 1 az 21 271 506 3 li 155 1030 CLASSE 2 1766 64 15 266 194 525 213 189 289 
a467.19·90 OUTILS PNEU11ATIQUES, UUTRES QUE ROTATIFSl, ISAUF VIIRATEURS A BETON), POUR E11PLOI A LA 11AIH 
001 FRANCE 6286 143 46 2730 50 
u6 
2494 221 602 
002 BELG.·LUXIG. 3946 
zli 
7 976 2 us 750 930 
003 PAYS-US 4230 14 2305 
126 
260 936 
377 
504 
004 RF AllEI1AGHE 5a34 954 24 175; 
659 1991 1696 
005 ITALIE 3003 252 4 17 710 1142 
74 191 
006 ROYAUI1E·UHI 40a6 14 2117 2a 710 74 
zo7 0 08 DAHEI1ARK 1164 ll 
i 
867 
6 
32 36 ll 
009 GRECE 716 
i 
178 13 385 133 
010 PORTUGAL 1811 1 232 515 43 603 i 
409 
Oil ESPAGHE 4880 21 2 1848 975 1835 3o 
192 
oza HORVEGE 921 73 24 522 i 
9 224 39 
130 SUEDE 4046 121 191 2661 436 341 4 283 
032 FINLAHDE 1612 12 52 950 2 12 439 32 113 
405 
1990 Quantity - Quant lttsl IOQO kg 
Duttnetion 
Report tng country - Pa)ls d'clarant 
Comb. Moaenclatura 
HOI!IIftcl.ttura COI!Ib, EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Ireland Italio Hader land Portugal 
IH7 .19-U 
036 SWITZERLAND 72 23 5 19 21 
031 AUSTRIA 43 26 1 10 
' 041 YUCOSLAVIA 29 5 2 21 1 052 I UP. KEY 24 4 7 IS 
060 PCLAH~ 29 7 20 I 
062 CZECHOSLOVAK a a 2 064 HUIIGA~Y 9 7 
i 388 SOUTH AFRICA 23 7 u ui 400 USA 329 45 153 156 
404 CANADA u 4 
14 
7 z 
732 JVAN 43 4 2l 
' aoo AUSTRAL lA 35 5 I 21 
1000 W 0 R L D 2790 95 32 389 66 495 646 90 2 971 
1010 l~TRA-EC 1343 77 3 171 
" 
117 210 ao 1 495 
lOll EXTRA-EC nso 11 29 219 17 309 366 10 2 477 
1020 CLASS 1 992 a 29 170 3 205 269 6 302 
1021 EFTA COUNTR. 214 a 21 97 1 31 54 6 2 59 1030 CLASS 2 314 II 22 u 101 61 4 167 
1031 ACP lUI 64 7 5 25 ll 1 2 IS 
1040 CLASS 3 76 27 3 36 • 
aH7.81 CHAIN SAWS 
8467.81-00 CHAIN SAWS 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN a467.U-OD 
DOl FRANCE 122 1 ll7 
004 FR GE!i~ANY 243 24 201 
005 ITALY 11 1 
20 009 GREECE 2D 2 Dll SPAIN llO 103 
036 SIUTZERLAND 41 37 
04a YUGOSLAVIA 135 us 
400 USA 32 32 
1000 W 0 R L D 872 15 2 27 47 HI 14 6 IS 
1010 INTRA-EC 574 13 1 26 20 485 12 5 u 
lOll EXTRA-EC 298 2 1 27 263 2 1 z 
1020 CLASS I 24D I I 221 2 I 
1021 EFTA COUNTR. 67 I I 55 2 I 
I 030 CLASS 2 55 I 19 33 
1467.19 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED NOH-ELECTRIC PIDTDR, IEXCL. CHAIN SAWS I 
a467 .19-0D TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED NOH-ELECTRIC IIDTDR, IEXCL. CHAIN SAWS) 
DOl FRANCE 52 a 12 1 214 54 ; 2ll 26 11 002 IELG.-LUXBO. Ill 
32 
1 31 1 14 41 , 
003 NETHERLANDS 125 3 45 1 1 II 
20 
25 
004 FR GERI'IAHY 210 12 
60 
12 33 ll9 14 
ODS ITALY 131 3 24 23 
124 
12 4 
006 UTD. UHGDD~ 540 5 336 27 9 35 
li 007 IRELAND 36 u 1 2 5 1 OOa DEH~ARK 45 19 2 6 2 l4 
009 GREECE 42 4 2 35 2 1 010 PORTUGAL 61 9 5 4D 
i i Oll SPAIN 163 i 62 14 61 ' 021 NORWAY 31 a 1 4 1 u 
03D SWEDEN 94 40 19 ll u 6 
' 032 FINLAND 52 2 35 1 6 6 I 036 SWITZERLAND 93 1 24 4 4D 22 I 
031 AUSTRIA 71 1 42 7 25 3 
041 YUGOSLAVIA 17 15 2 5 060 POLAND 17 4 2 
3aa SOUTH AFRICA 33 
14 
17 ; 2 lD li 400 USA 554 360 9D 63 
404 CANADA ll9 109 1 3 
' 451 GUADELOUPE 26 2 24 462 IIARTINIQUE 27 1 26 
508 BRAZIL 44 44 
56 706 SINGAPORE 70 7 li 1i 732 JAPAN 93 59 ll 
100 AUSTRALIA 72 SD 16 5 
lODO W 0 R L D 3925 74 91 1614 175 251 4 981 486 4 161 
1010 IHTRA-EC 1987 54 23 791 127 
" 
4 639 156 3 92 
lOll EXTRA-EC 194D 19 68 193 49 160 343 331 1 71 
102D CLASS 1 1272 1 63 HI 24 u 226 129 52 
1021 EFTA CDUNTR. 35D 1 41 129 1 23 90 39 It 
103D CLASS 2 62D II 5 122 24 121 ll4 195 21 
1031 ACP 1611 165 II 1 ll u 43 7D 2 
104D CLASS 3 45 23 10 2 6 4 
a467.91 PARIS OF CHAIN SAWS 
a467. 91-DD PARTS OF CHAIN SAWS 
D I INCL. a467.8l-DDI SUPPL YIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 707 657 a u 
002 IELO.-LUXIO. 131 
i 
120 i 
, 
003 NETHERLANDS a3 79 
1i 2 004 FR GERI'IAHY 50 6 
140 
20 li ODS ITALY 164 12 
DD6 UTD. UHGDDII 194 193 
2i OD7 IRELAND 41 11 
DOa DEH~ARK 31 37 1 
D09 GREECE 33 32 
DID PORTUGAL 60 55 
Oil SPAIN 167 151 
021 NORWAY 46 46 
030 SWEDEN 125 122 
032 FINLAND 129 129 ; 036 SWITZERLAND 122 ll6 
03a AUSTRIA 11a 11a 2 D41 YUGOSLAVIA 309 307 
DS2 TURKEY 22 21 1 
060 POLAND 32 32 
062 CZECHOSLOVAK 43 43 
064 HUNGARY 50 50 
276 GHANA 11 18 
38a SOUTH AFRICA 54 54 
zi i 40D USA 1615 1583 
4D4 CANADA 152 149 3 
410 CDLD~BIA 23 23 
5D4 PERU 16 16 
616 IP.AN Ill Ill 
7DO INDONESIA 446 446 
701 I'IALAYSIA 277 277 
7D6 SINGAPORE 333 333 
701 PHILIPPINES 62 62 
732 JAPAN 161 160 
aDD AUSTRALIA 22a 226 
aD4 HEW ZEALAND 53 53 
!DOD W 0 R L D 6618 23 6347 15 2t 7a 11 lOS 
!OlD IHTRA-EC 1670 22 1481 14 4 38 6 97 
lOll EXTRA-EC 4950 2 4166 1 25 4D 4 12 
102D CLASS 1 32D4 1 3152 1 35 4 ll 
1021 EFTA CDUHTR. 61D 1 601 
z4 
5 3 
1D3D CLASS 2 1599 1 1569 4 I 
1031 ACP 1611 117 1 114 1 I 
1D40 CLASS 3 146 145 
406 
I990 Value - Yohurs • 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Coab. Noaanclatura 
Raporting country 
- Poys d6cloront 
Ho~::~enchtura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutsch! and Hellos Espagna Franca lrolond ltalta Nod orland Portugal U.K. 
a467.19-90 
036 SUISSE 2UI 17 1630 102 442 59 560 
03a AUTRICHE 2650 12 2102 106 297 16 146 
041 YOUGOSLAYIE 912 6 411 73 321 94 
052 TURQUIE 154 
IO 
291 I 333 
3; 
223 
060 POLOGHE 9!6 400 
4 
503 34 
062 TCHECOSLOYAQ a45 3 a32 3 2 1 
064 HOHGRIE 535 292 
i 
23 217 3 
311 AFR. DU SUD 599 
i 
397 53 133 
I4 
4 
400 ETATS-UNIS 12890 2649 12 2216 3999 3995 
404 CANADA au 314 4 16 301 
Ii 
125 
732 JAPON IU4 447 
1i 
242 204 211 
IDD AUSTRALIE 742 324 I 106 216 
1000 PI 0 N D E 773DI 1976 42I 29166 n ID51 9036 20163 1755 39 13591 
1011 INTRA-CE 36J17 I614 100 13063 6 744 3699 10466 1507 10 5101 
1011 EXT RA-CE 40915 562 321 I61DJ 16 314 53J7 9697 246 29 1491 
I020 CLASSE I 30441 254 295 12927 56 3311 7201 175 6225 
ID21 A E L E 12162 255 274 7935 
ai 6 672 1749 I49 2; 1142 I030 CLASSE 2 7224 101 I2 1215 169 1929 1526 31 2ll9 
IUI ACP 161) I157 92 4 206 
ai 
247 201 5 29 266 
ID40 CLASSE 3 JU9 13 I962 91 97I 41 146 
a467 .a I TRONCONHEUSES A CHUNEA PIOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR El'IPLOI A LA PlAIN 
a467.1l-DD TRONCONNEUSES A CHAINE A PIOTEUR <AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPOREl, POUR EYLOI A LA MIN 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS U67. 91-DD 
001 FRANCE 2592 19 22 
237 
2461 90 i Ii 004 RF ALLEI'IAGNE 4111 54 179 3564 a 
005 ITALIE SJI 241 26 122 
soi 
23 ll2 
009 GRECE 515 
144 24 i Dll ESPAGNE 1545 s; 1376 056 SUISSE 771 76 609 2I 
041 YOUGOSLAYIE 5746 3739 
400 ETATS-UNIS n2 73I 
IDDO PI 0 N D E 17971 526 34 271 U49 15127 361 117 102 
1010 INTRA-CE usn 442 26 235 595 a765 339 I42 49 
lOll EXTRA-CE 7579 15 a 35 754 6362 29 46 53 
1020 CLASSE I suo 59 a 215 5410 21 4J 
1021 A E L E IZ7a 59 a 
3S 
270 174 24 
46 
43 
IUD CLASSE 2 I415 25 469 129 I 10 
1467.89 OUTILS A PIOTEUR,AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR El'IPLOI A LA PlAIN, SAUF TRONCONNEUSES A CHAINE 
a467 .19-00 OUTILS A PIOTEUR !AUTRE QU• ELECTRIQUE INCORPOREl, POUR El'IPLOI A LA MIN, UAUF TRONCONNEUSES A CHAINE> 
DOl FRANCE ll996 76 13 6322 Ill 
244 
4453 779 241 
002 IELG.-LUXIG. 2195 
ui 
11 796 u 256 65I UD 
OU PAYS-lAS liU 9 1570 7 65 351 
ui 
905 
004 RF ALLEl'IAGHE 3959 41 363 
uoo 
19 672 
42 
2217 242 
005 ITALIE 3150 63 lla 12 69I 
193i 
164 160 
OD6 ROYAUME-UNI 14679 21 235 I0540 ID7 U7 12 I696 
ui 007 IRLANDE IIDI 1 627 10 2 95 70 
0 D1 DANEitARK us 419 32 66 I09 37 202 
009 GRECE 172 
i 
ll5 
si 
40 700 ll 6 
010 PORTUGAL 144 
I; 
231 u 449 16 6 
Dll ESPAGNE 3734 I I632 266 1336 316 15 
021 NORYEGE 919 57 257 
Ii 
15 76 42 472 
UO SUEDE 1925 507 516 172 361 210 64 
032 FINLANDE U6l 
2i 
4J a 56 5 12 us 297 u 
036 SUISSE 1145 32 751 3 a a 762 157 22 
Ua AUTRICHE 2060 40 1415 16 144 Jot U3 4 
041 YOUGOSLAYIE 595 I 492 ll 71 20 10; 061 POLOGNE 740 140 
27 
75 91 320 
Ua AFR. DU SUD 713 
447 
519 
330 
2I 146 
657 400 ETATS-UHIS 14619 10046 n 1499 1603 
404 CANADA 3254 2a32 50 7a I 2n 
451 GUADELOUPE 541 50 491 
462 ltARTINIQUE 656 
i 
31 625 
I4 501 BRESIL 2071 205I 
IO 36i 294 706 SIHGAPOUR 934 36 226 
ui zo2 732 JAPON 3021 2021 12 552 102 
aDO AUSTRALIE 2461 1552 9 5 566 301 21 
1000 PI 0 N D E 94309 610 2035 50902 I126 6229 55 11026 10207 36 5079 
lOll INTRA-CE 46271 416 760 24123 439 2195 55 ll955 4144 10 2175 
lOll EXTRA-CE 48131 194 I275 26710 617 4034 6060 6063 26 2907 
1020 CLASSE 1 33673 24 1147 21576 214 913 4347 3600 1712 
1021 A E l E 1201 23 614 3104 42 431 I702 9JI 2i 
576 
1030 CLASSE 2 I2396 164 ,125 423a 37a 2a44 1592 2054 971 
ID3I ACP (61) 2273 I 51 5 292 
24 
572 351 UD 26 39 
1040 CLASSE 3 I961 5 3 967 277 IZl 409 154 
a467.91 PARTIES DE TRONCOHNEUSES A CHATNe 
a467.91-DD PARTIES DE TROHCOHHEUSES A CHAINE 
D r INCL. a467 .11-001 UNITES SUPPLEl'IENTAIRES CONFIDENTIELLES 
DOl FRANCE 21600 11 
2 
20152 39 119 u 496 
002 IELG.-LUXBG. 3919 IS 3732 JJ 
41 95 
003 PAYS-lAS 2211 Ii 2153 ai si 4oi 29 si 14 004 RF ALLEI'IAGNE ll7l I99 
4467 
317 u 
DDS ITALIE 4725 UI i 16 32 5 I06 006 ROYAUME-UNI 6"I 6403 u 53; 007 IRLANDE IDZZ 410 3 
001 DANEI'IARK 1343 1327 1 15 
009 GRECE ID21 967 ; 46 ui 010 PORTUGAL 169I I55I 34 
Dll ESPAGHE 48Da 4473 34 143 157 
021 NORYEGE Il31 
2 
ll29 
2 4 
I 
130 SUEDE 24U 2419 55 
032 FINLANDE 3774 
22 
3774 
i u7 7 036 SUISSE 4213 4076 
031 AUTRICHE 6404 6379 3 19 3 
041 YOUGOSLAYIE 11913 llU3 150 
052 TURQU1E 661 ua 50 
060 POLOGNE 1064 990 70 
062 TCHECOSLOYAQ 1424 1424 ; 064 HONGRIE 1411 1476 
276 GHANA 666 65a 
311 AFR. DU SUD· 1541 1541 
2 59i 12 42 400 ETATS-UNIS 35130 34419 
404 CANADA 4591 4535 n 
410 COLOI'IIIE 512 512 
504 PERDU 511 511 
616 IRAN 2053 2053 
700 INDONESIE 11307 10307 2 701 PIALAYSIA 76ll 7606 
706 S1NGAPOUR 1117 1114 
701 PHILIPPINES 1663 1663 Ii 732 JAPON 5759 5741 i 1i 100 AUSTRALIE 6686 6661 5 
a04 NOUY.ZELANDE Ull I 50S ' 
IDDD PI 0 N D E 11U9D 479 17 174921 140 242 414 2213 196 14 1755 
lOll INTRA-CE 51135 435 15 46406 IZI 97 406 197 liZ 14 
1537 
10 ll EXT RA-CE UU56 44 2 121514 I2 145 a U15 u 219 
1020 CLASSE I 15925 22 2 14661 5 21 a 945 az UI 
I02I A E L E II IDa 22 2 1777a 2 9 Ul 11 I4 
55 
I030 CLASSE 2 39137 22 39311 7 124 254 1 34 
1031 ACP 161) 3291 22 3114 3 39 6 1 I4 29 
1040 CLASSE 3 U94 4472 111 4 
407 
1990 Quant lty - QuantiUs• lDDD kg E x p o r 
Dest t nat ton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanchtura coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna Franca Iral and Ita! Ia Hader land Portugal U.K. 
IU7 .92 PARTS OF PNEUIIATIC TOOLS 
1467. 92-ID PARTS OF PNEUIIATIC TOOLS 
DDI FRANCE 95 14 
7 
13 6 59 
DD2 BELG.-LUXBG. 59 5 a 
2 ID 32 
003 NETHERLANDS 51 14 4 I 27 
004 FR GERI!AHY 133 lD 
7 
35 a 6a 
DDS ITALY 72 22 50 
40 
006 UTD. KINGDOII 142 44 35 lD4 007 IRELAND 104 
2 i DDI DENI'IARK 11 3 
DID PORTUGAL 21 4 7 2 
10 
011 SPAIN 69 
i 
19 3 40 
D3D SWEDEN 92 7 5 3 61 
032 FINLAND 17 1 4 I 11 
036 SWITZERLAND 59 27 7 11 11 
031 AUSTRIA 31 24 2 1 4 
048 YUGOSLAVIA 5 2 I 1 3 D6D POLAND 13 3 4 2i 4DD USA 265 19 19 2C6 
404 CANADA 9 2 2 i 
5 
706 SIHOAPORE 17 15 
721 SOUTH KOREA 13 2 10 
732 JAPAN 29 1 26 
IDD AUSTRALIA 45 2 43 
lDDD W 0 R L D 1651 II 11 204 39 213 142 51 907 
!DID INTRA-EC 774 24 2 96 12 134 81 34 3!a 
1011 EXTRA-EC 185 64 9 IDI 27 79 62 17 51 a 
1020 CLASS 1 591 6 a 90 5 43 49 9 3ea 
1021 EFTA COUHTR. 213 6 a 60 1 u 16 4 100 
1D3D CLASS 2 247 5a 9 5 31 12 5 126 
1031 ACP !681 75 54 2 
17 
5 I 3 9 
1040 CLASS 3 40 ID 5 4 4 
1467." PARTS OF TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED NOH-ELECTRIC IIOTOR, !EXCL. CHAIN SAWSI 
1467. 99-DD PARTS OF TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED NOH-ELECTRIC IIOTOR, !EXCL. CHAIN SAWSI 
DDI FRANCE 238 21 33 
si 
us 31 a 
002 BELG.-LUXBG. 126 6 9 
5a 27 I 
003 NETHERLANDS 55 14 2 21 z4 5 DD4 FR GERIIANY 230 a ; 9 166 17 DDS ITALY 161 1 15 li 4i I 133 DD6 UTD. UNGDOII IDD 2 27 a ID ,; DD7 IRELAND 106 1 9 
011 SPAIN !55 a 133 3 
030 SWEDEN 45 21 15 I 
036 SWITZERLAND 46 11 34 
031 AUSTRIA 43 ID 29 
048 YUGOSLAVIA 16 2 14 
056 SOVIET UNION aa 2 15 
2Da ALGERIA 22 9 12 
220 EGYPT 26 3 25 3U SOUTH AFRICA a5 
2 
az 
12 4l 4DD USA 390 61 272 
404 CANADA 135 6 119 2 a 
616 IRAN 27 11 15 
72B SOUTH KOREA 25 5 25 IDD AUSTRALIA 
" 
86 
IDDD W 0 R L D 2140 55 19 293 26 147 12 1764 IU 3 402 
!DID IHTRA-EC 1227 49 7 106 14 72 11 607 95 1 265 
lOll EXTRA-EC 1612 6 12 187 12 75 1 1156 23 2 137 
1020 CLASS 1 933 I ID 132 3 5 1 695 2D 66 
1021 EFTA COUNTR. 165 I 4 53 1 3 86 6 11 
1030 CLASS 2 560 5 2 36 9 69 363 3 70 
1031 ACP !681 126 5 15 36 65 3 
1D4D CLASS 3 121 20 1 98 I 
1468.10 HAND HELD BLOW PIPES 
1468 .10-DD HAND-HELD BLOW PIPES 
DDI FRANCE a4 70 
!i 
7 
12 002 BELG.-LUXBG. 51 12 3 
003 NETHERLANDS 56 49 1 1 
DDS ITALY 21 26 1 
DD6 UTD. UNGDOII 36 35 I 
Dll SPAIN 13 11 I 
D3D SWEDEN 22 11 4 
031 AUSTRIA 40 39 1 
616 IRAN 31 21 
''DO W 0 R L D 723 13 12 356 13 81 81 23 143 
1. i~ II'I''A-EC 318 11 3 210 2 29 22 22 19 
1011 EXTRA-EC 403 1 9 H6 lG ~~ 57 1 l:'t 
lOZO CLASS 1 130 a n 1D 15 1 5 
1021 EFTA COUNTR. a6 a 68 
10 
5 2 3 
1030 CLASS 2 245 1 47 41 45 99 
1465.20 OTHER GAS-OPERATED I'IACHINERY AND APPARATUS 
8468.20-00 GAS-OPERATED I'IACHINERY AND APPARATUS, FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING, !OTHER THAN 
HAND-HELD BLOW PIPESll GAS-OPERATED SURFACE TEI'IPERINO I'IACHINES AND APPLIANCES 
THOSE OF HEADING N 85.151. !EXCL. 
ODI FRANCE 187 154 
zz 
16 
002 BELO.-LUXBG. 120 77 i 20 5 DD3 NETHERLANDS 121 107 100 5 2 ; DD4 FR GERI'IANY 204 us 9 36 47 DDS ITALY 217 24 9 44 
2 
2 
006 UTD. UNGDOI'I 124 14 5 12 21 i DDa DEHI'IARK 41 39 
I; 2 a 011 SPAIN 72 45 5 I 
021 NORWAY 76 64 5 6 1 
D3D SWEDEN 
" 
81 1 5 12 
032 FINLAND 38 20 3 6 9 
036 SWITZERLAND 60 56 2 I 
031 AUSTRIA 106 92 2 5 
041 YUGOSLAVIA 29 II 10 
052 TURKEY 41 37 
056 SOVIET UNION 57 56 
060 POLAND 54 52 
062 CZECHOSLOVAK 36 36 2 064 HUNGARY 51 49 
201 ALGERIA 13 5 a 
311 SOUTH AFRICA 33 31 2 
,; 2i 400 USA 219 107 
SDa BRAZIL 31 31 
664 INDIA 32 32 
7DD INDONESIA 36 36 
720 CHINA 31 31 
721 SOUTH KOREA 26 25 
736 TAIWAN 31 26 
IDD AUSTRALIA 36 21 
lOGO W 0 R L D 2555 20 1617 120 190 123 110 162 137 
1010 INTRA-EC 1146 IS 665 104 19 26 55 125 64 
lOll EXTRA-EC 1411 5 1023 17 101 98 55 37 73 
1020 CLASS I 773 550 1 23 97 40 34 28 
1021 EFTA COUHTR. 311 5 313 ; 14 2 7 24 21 1030 CLASS 2 371 244 61 1 15 2 40 
1031 ACP lUI 62 4 4 4 26 23 
1040 CLASS 3 261 230 7 17 5 
408 
1990 Value - Vahurs • 1000 ECU Export 
Dutlnotton 
Report tng country .. Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautsc~land Hellos Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nodorland Portugal U.K. 
1467.92 PARTIES D'OUTILS PHEUPIATIQUES 
1467.92-00 PARTIES D'OUTILS PHEUPIATIQUES 
001 FRANCE 4070 155 3 1273 
172 
363 137 2139 
002 BELO.-LUXBO. 1930 
147 
4 933 163 445 212 
003 PAYS-BAS 2211 21 114 
140 
124 151 
256 
947 
004 RF ALLEIIAGHE 4232 164 41 653 zi 1310 386 1851 005 ITALIE 2144 42 
74 
2 679 
i 165i 
120 622 
D 06 ROYAU~E-UHI 4019 21 1461 96 SID 194 
219i 007 IRLAHDE 2246 2 5 27 
64 
13 
34 D 01 DANEIIARK 663 2 
12 
436 
74 
50 77 
OlD PORTUGAL 901 62 52 330 111 13 
3 
247 
011 ESPAGHE 1617 32 
210 
396 
s3 
415 116 67 514 
030 SUEDE 3204 121 641 253 116 243 24 1462 
032 FINLANDE 553 3 1 192 96 27 17 217 
036 SUISSE 2147 3 3 1217 212 167 25 450 
031 AUTRICHE 1010 160 22 62 10 125 
041 YOUGOSLAVIE 647 1i 4 317 101 112 92 II 060 POLOGHE 656 112 
1; 
13 
664 
237 139 
400 ETATS-UNIS 7713 a 1236 395 72 5323 
404 CANADA 532 207 46 25 1i 254 706 SINGAPOUR 550 22 a 17 490 
721 COREE DU SUD 551 
1i 
IDS 2 99 
1i 
352 
732 JAPON 1255 170 
2 
1D 19 1027 
100 AUSTRALIE 1273 11 15 4 30 2 1139 
1000 " 0 N D E 52111 965 443 13099 35 774 6107 a 5371 2461 42 22799 
1010 INTRA-CE 24375 626 175 6151 30 313 3739 a 3115 1344 14 1860 
lOll EXTRA-CE 27746 339 261 6941 6 461 2361 2264 1125 21 13939 
1020 CLASS£ 1 19117 152 246 5357 4 116 1261 1603 519 24 10535 
1021 A E L E 7471 121 235 3119 4 53 515 455 304 24 2571 
1030 CLASSE 2 5166 174 9 747 106 941 559 212 4 3114 
1031 ACP 1611 769 112 2 79 2 146 55 31 4 331 
1040 CLASSE 3 1992 13 13 IH 231 166 102 324 290 
1467.99 PARTIES D'OUTILS A "OTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA "AIH, SAUF DE TRONCONNEUSES A CHAINE 
1467. 99-DD PARTIES D'OUTILS A "OTEUR I AUTRE QU' ELECTRIQUE INCORPOREl, POUR EIIPLOI A LA "AIN, ISAUF DE TRONCOHNEUSES A CHAINE! 
DOl FRANCE 4799 330 615 as 
117 
2292 1125 214 
002 BELO.-LUXBB. 2043 
IDi i 
221 29 1343 320 13 
003 PAYS-BAS 1171 211 14 30 542 
36i 
195 
004 RF ALLEIIAGNE 3951 334 252 
200 
47 137 2311 469 
005 ITALIE 3397 ID 1 46 212 
4i Hi 
38 2743 
006 ROYAUI'IE-UNI 2102 61 10 114 50 123 225 
5o6 007 1RLANOE 671 3 2 30 15 6 106 5 z3 Dll ESPAGHE 2331 146 166 17 1126 39 49 
030 SUEDE 733 13 14 173 25 400 13 II 
036 SUISSE 1136 30 45 212 22 ; 610 II 20 031 AUTRICHE 104 1 217 20 391 71 15 
041 YOUGOSLAVIE 509 24 121 35 329 i o56 u.R.s.s. 1941 2 196 43 1619 
201 ALGERIE 735 I 206 45 415 
3 zi 220 EGYPTE 709 7 671 
311 AFR. DU SUD 924 
1i 
65 
5i 
154 1 
1367 400 ETATS-UNIS 6192 1606 3004 129 
404 CANADA lt27 1 179 3 
3 
1423 21 293 
616 IRAH 752 41 20 556 27 91 
721 COREE DU SUD 623 
73 
9 
40 
595 6 13 
IDD AUSTRALIE 1631 104 921 3 497 
1000 " 0 H D E 49105 1342 513 6771 591 2530 96 26501 2774 12 7904 
1010 IHTRA-CE 21651 1141 266 2543 359 Ill 41 9951 2164 30 4338 
1011 EXTRA-CE 27411 195 241 4221 232 1711 41 16513 610 53 3565 
1020 CLASSE I 15170 71 212 3012 54 191 46 1547 407 7 2516 
1021 A E L E 3237 54 104 114 20 19 5 1561 243 
4i 
340 
1030 CLASSE 2 9742 109 27 740 141 1414 3 6014 150 1021 
1031 ACP (61) 1363 92 15 
30 
335 693 19 44 95 
1040 CLASSE 3 2596 7 475 43 1952 52 21 
1461.10 CHALU"EAUX A PIAIH 
1461.10-DD CHALUI'IEAUX A "AIN 
DOl FRANCE 1364 43 2 12H 2 304 69 5 I 002 BELG.-LUXBG. 1113 
73 
364 2 113 131 90 
003 PAYS-BAS 1311 5 1224 2 31 13 z3 35 005 ITALIE 513 Ii 531 21 1i 6 006 ROYAUME-UNI ua 532 H lD 6 011 ESPAGHE 515 
17i 
343 110 46 
li 030 SUEDE 155 550 61 ; 57 031 AUTRir.HE 113 153 17 a li 616 IRAN U9 573 56 
1000 " 0 H D E nus 224 315 1451 242 1515 1291 371 15 136 
I OlD IHTRA-CE 6347 152 57 4469 41 612 3~! 306 !5 m lUll EXlr\A ·tt 6191 .. 2;ji ;;,.a ~; .• m m ~ '; izi ID2D CLASSE 1 3561 235 2761 l 59 2 
1021 A E L E 2534 
6; 
234 2037 
177 
93 41 49 
13 
ID 
1030 CLASSE 2 3141 23 !ODD 719 750 5 392 
1461.20 "ACHIHES ET APPAREILS AUX GAZ, POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, AUTRES QUE CEUX DU H 1515, SAUF CHALUIIEAUX A IIAINl 
"ACHINES ET APPARElLS AUX GAZ POUR LA TREIIPE SUPERFICIELLE 
1461.20-DD IIACHINES ET APPAREILS AUX GAZ, POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, IAUTRES QUE CEUX DU H 15.15), ISAUF CHALUIIEAUX A PIAIHll 
"ACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LA TREI'IPE SUPERFICIELLE 
DOl FRANCE 41f7 41 5 4123 II 
u2 
106 19 455 60 
002 BELG.-LUXBG. llf5 
7i 
1011 7 53 2 453 
9i 003 PAYS-BAS 4375 
2i 
4065 
74i 
14 31 33 
2oi 004 RF ALLEPIAGHE 2111 I 
3474 
307 13D 501 
4 
193 
005 ITALIE 5154 3 2 497 251 174 49 
006 ROYAUI'IE-UHI 3211 4 2310 114 479 372 a 17 DOl DAHEI'IARK 1713 1503 
54i 
9 
33 
114 
011 ESPAGNE 2147 1413 36 II 29 
021 HORVEGE 1745 1493 14 22 131 15 
030 SUEDE 2774 2440 20 a 159 147 
032 FINLAHDE 
'" 
731 77 11 
12 
120 31 
036 SUISSE 2136 1931 32 13 27 21 
031 AUTRICHE 2123 2602 
" 
94 24 131 3 
041 YOUGOSLAVIE 115 
i 
666 
ai 
l 21 
2i 052 TURQUIE IU 141 6 
056 U.R.S.S. 2116 1916 110 
14 060 POLOGHE 1141 1032 
062 TCHECOSLOVAQ 1554 1554 
s4 064 HONGRIE 1113 
10 
ll29 
201 ALGERIE 542 447 as 
17 311 AFR. DU SUD 1141 1092 
Ii 
39 u; i 17 401 ETATS-UHIS 4761 1711 2172 
501 BRESIL 1112 1102 1; 664 IHDE 1431 1412 
700 INDOHESIE 1176 1175 
720 CHINE 1170 1161 
4 Ii si 721 COREE DU SUD 1147 1172 60 736 T' AI-WAH 573 499 l 13 
IDD AUSTRALIE 1149 922 6 231 90 
lDDD " 0 N D E 655VD 192 34 50132 990 3356 4617 1313 3366 20 1569 
l D 10 IHTRA-CE 26567 120 26 11511 797 1967 1103 742 2662 12 626 
lOll EXTRA-CE 39023 72 a 31621 193 1319 3514 571 704 a 943 
1020 CLASSE l 19144 a 4 14662 12 411 3457 331 620 369 
1021 A E L E 10455 
63 2 9197 134 211 147 46 567 i 217 1030 CLASSE 2 11179 9261 692 57 240 70 552 
1031 ACP (61) 511 50 2 185 3 242 l 14 a 109 1040 CLASSE 3 7193 7691 47 216 21 
409 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E 1 p o r 
Destination 
U.K. 
Co~b. Hoeanclatura~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~n~g~c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~la~r~o~n~t~--------------------------------------~ 
Hol'encllture coob. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
8HS.SO MACHINERY AHD APPARATUS FDR SOLDERING, BRAZIHG DR WELDING IEXCL. THOSE OF 15151 
8468.80-00 ~ACHIHERY AHD APPARATUS, FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 15.15), IEXCL. 8468.10·00 
AHD IHI .20-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMA~Y 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
4~4 CAN.-DA 
484 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
664 INOlA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLA~S I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
134 
145 
155 
167 
92 
60 
34 
114 
15 
37 
56 
104 
35 
91 
26 
109 
29 
14 
304 
63 
2489 
999 
1491 
454 
238 
981 
145 
56 
27 
24 
10 
2 
5 
92 
73 
19 
4 
l 
9 
5 
6 
2 
1 
3 
19 
6 
14 
II 
10 
2 
29 
6 
u 
5i 
6 
I 
5 
2 
3 
7 
34 
2 
25 
15 
272 
Ill 
154 
114 
51 
32 
10 
a 
2i 
49 
36 
u 
I 
10 
2 
1468.90 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS OF 1468.10 TO 1468.80 IEXCL. 1468.10 AHD 1468.20) 
1468.90-00 PARTS OF I'IACHIHERY AHD APPARATUS OF 1468.10-00 TO 1468.10-00 
001 FRANCE 
H2 BELG.·LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OGI DENMARK 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !Ul 
1040 CLASS 3 
170 
211 
204 
373 
141 
12 
37 
14 
u 
151 
23 
43 
55 
15 
45 
52 
21 
121 
25 
45 
9 
15 
21 
2615 
1401 
1206 
512 
287 
541 
141 
143 
23 
17 
7 
1 
19 
47 
41 
25 
25 
16 
u 
1 
1 
3 
26 
2 
4 
4 
5 
75 
41 
34 
20 
10 
2 
1 
11 
1469.10 AUTOI'IATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING MACHINES 
1469.10-00 AUTOI'IATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING MACHINES 
011 FRANCE 
002 BELO. -LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DEHPIARK 
01 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
201 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1 D 11 EXTRA ·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASS 3 
474 
14 
245 
561 
235 
503 
32 
40 
103 
687 
5I 
23 
41 
65 
7 
a 
55 
24 
13 
76 
17 
321 
23 
26 
4051 
2966 
1094 
570 
155 
486 
154 
37 
34 
12 
21 
6 
3 
15 
14 
1469.21 WEIGHING HOT MORE THAH 12 KG, EXCLUDING CASE 
25 
36 
57 
96 
21 
' 6
4 
35 
9 
9 
27 
2 
41 
51 
7 22 
3 
513 
265 
247 
121 
15 
2l 
2 
103 
50 
7 
a 
i 
66 
1 
3 
16 
13 
1 
3 
15 
26 
1 
6 
i 
4 
a 
4 
7 
267 
172 
95 
68 
44 
11 
3 
16 
1469.21·00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOMATIC), WEIGHIHO •< 12 KG <EXCL. CASE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELA~D 
DGI DEHMAP.K 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
Dl2 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
liB SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
512 CHILE 
647 U.A.EI'IIRATES 
410 
779 
315 
564 
1216 
224 
325 
54 
225 
35 
ao 
919 
104 
40 
95 
191 
21 
31 
17 
21 
45 
411 
24 
91 
29 
16 
2 
I 
2 
1 
495 
91 
320 
Ill 
137 
6 
96 
17 
34 
336 
75 
34 
64 
139 
19 
29 
16 
17 
9 
270 
1 
25 
6 
14 
18 
2oi 
302 
231 
71 
1 
70 
45 
15 
5 
62 
46 
54 
; 
5 
305 
177 
121 
62 
10 
66 
24 
19 
34 
5 
16 
4 
5 
1l 
2i 
2 
311 
106 
205 
52 
22 
153 
37 
ti 
1 
21 
7 
11 
2 
6 
6 
2 
7 
3 
i 
3 
11 
361 
146 
215 
26 
16 
115 
109 
3 
4 
114 
5 
1 
15 
2 
25 
114 
410 
235 
246 
114 
6i 
19 
1 
; 
27 
' 23
23 
17 
1 
1 
II 
; 
16 
16 
43 
43 
1 
1 
1 
2 
2 
18 
1 
5 
42 
21 
13 
13 
3 
12l 
123 
123 
33 
2 
5 
26 
74 
4 
25 
33 
57 
3 
52 
10 
15 
26 
1 
10 
27 
612 
173 
439 
221 
125 
113 
16 
35 
11 
10 
36 
35 
!3 
3 
44 
i 
2 
3 
21 
9 
4 
1 
21 
17 
6 
3 
1 
12 
11 
419 
247 
243 
94 
25 
124 
5 
25 
50 
6 
2 
117 
77 
4 
21 
22 
14 
4 
2 
49 
23 
1 
2 
11 
72 
3 
10 
615 
275 
340 
149 
36 
173 
12 
11 
122 
27 
23 
136 
16i 
2 
2 
11 
zoo 
4 
30 
33 
2 
1 
1 
11 
35 
171 
23 
66 
23 
2 
3 
14 
3; 
1 
6 
179 
146 
33 
3 
1 
27 
20 
3 
2 
53 
1i 
4 
25 
3 
115 
100 
15 
7 
3 
a 
209 
33 
240 
124 
222 
3 
33 
66 
517 
1 
IZ 
6 
11 
2 
1D 
13 
2 
6 
16 
a 
1662 
1520 
143 
69 
46 
74 
21 
1 
73 
56 
62 
4 
1i 
1i 
311 
1i 
6 
2 
3 
i 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
41 
2t 
u 
3i 
27 
1 
• ; 
7 
II 
1 
94 
• 294 
31 
901 
296 
610 
47 
18 
su 
54 
1 
18 
21 
90 
66 
13 
IS 
22 
9 
IDS 
6:i 
10 
30 
628 
303 
326 
205 
120 
120 
18 
1 
115 
II 
43 
147 
52 
2i 
3 
II 
34 
2 
s 
2 
54 
565 
450 
116 
31 
15 
84 
76 
156 
119 
192 
1084 
20 
48 
38 
15 
17 
117 
29 
2 
I 
8 
1990 Value - Valour 1 • lD DD ECU E • p o r 
Dest tnat ion 
Comb. Hoatnclaturt 
Raportlng country - Pays dfclarant 
Hol!ltnclature coeb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hadorland Portugal U.K. 
1468.10 "ACHIHES ET APPAREILSPOUR LE BRASAGE OU LE SOUDA, AUTRES QUE CEUX DU H 1515 E 2, (HON REPR. SDUS 1468.11 ET 1468.20) 
1468.10-00 "ACHIHES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, (AUTRES QUE CEUX DU H 15.15) !NOH REPR. SOUS 1468.11-00 ET 
1468.20-00) 
001 FRANCE 2013 162 51 1073 20 
206 
23 281 37 366 
002 BELG.-LUXBG. 1094 
22i 
1 162 19 534 172 
003 PAYS-BAS 2440 2 320 
21i 
196 
147 
541 
19Z 
459 
004 RF ALLEIIAGHE 1537 132 59 
154 
327 313 155 
005 ITALIE 198 12 18 
ui 
31 455 
a7 
a 220 
006 ROYAUME-UHI 1072 201 39 171 66 49 272 
70i 007 IRLANDE 711 i 5 3 927 3 t3 011 ESPAGHE 1787 271 107 
xi 
149 311 
030 SUEDE 1533 63 67 a7 77 1229 
032 FINLAHDE 513 ; 10 I 71 32 2 381 xi 49 036 SUISSE 1049 65 167 117 631 lD 
03a AUTRICHE 1609 94 903 
24i 
416 27 99 
052 TURQU1E 506 121 11 
xi 126 400 ETATS-UHIS 2176 152 181 593 530 
404 CANADA 761 640 9 14 21 
484 VENEZUELA 1871 HZ 1 136 1734 501 BRESIL 690 55 492 1 
616 1RAN 511 273 31 207 
664 1NDE 7160 
2i 
237 
35 
6923 
700 INDONESIE 997 231 693 
1000 II 0 N D E 39141 lOBI 421 7055 lD 620 4073 720 1736 1504 41 15566 
1010 IHTRA-CE 12559 771 172 2399 
xi 
426 1617 706 2421 1333 15 2622 
lOll EXT RA-CE 27271 310 249 4656 193 2316 14 6316 171 29 12944 
1020 CLASSE 1 9365 140 201 3265 1 41 715 14 2663 49 4 2195 
1021 A E L E 5014 103 196 1310 1 32 222 lD 1626 31 
24 
1406 
1030 CLASSE 2 16389 a a 45 1079 9 u 1515 2627 119 10721 
1031 ACP (61) 1303 50 246 
60 
340 215 47 24 311 
1040 CLASSE 3 1524 12 312 16 1027 3 21 
IHI.90 PARTIES DE "ACHIHES ET APPAREILS DES aUI.lO A 1461.10 
1461.90-00 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1461.10-00 A a461.10-00 
001 FRANCE 3353 152 11 1527 70 
736 
157 937 59 440 
002 BELG.-LUXBG. 2761 
127 
22 961 1 184 671 116 
003 PAYS-BAS 3116 61 1140 
16o7 
40 
34 
624 
z57 j 417 004 RF ALLEMAGHE 4196 141 637 
u56 
442 1031 721 
005 ITALIE 2419 11 40 1 202 565 
40i 
122 322 
006 ROYAUME-UHI 1995 73 1217 212 22 66 
u6 0 01 DAHEI'IARK 981 
150 
537 20 66 51 41 
011 ESPAGNE 1405 334 255 I a 341 3 297 
021 HORVEGE 514 24 264 3 3; 
lD 3 207 
030 SUEDE 2540 115 566 13 65 9 1663 
032 FIHLAHDE 789 
277 
114 413 91 43 31 20 
036 SUISSE 1491 1 967 52 64 27 96 
031 AUTRICHE 2074 4 23 17al 92 123 23 21 
056 U.R.S.S. 527 5 343 59 120 
xi 060 POLOGHE 92a 491 4 412 
062 TCHECOSLOVAQ 506 442 
1i 3 
63 
3 3al AFR. OU SUD 606 
11\ 
44a 137 
465 400 ETATS-UHIS 21a4 550 100 393 520 40 
404 CANADA 715 94 217 176 7 57 3 231 
706 SIHGAPOUR 761 30 81 25 21 600 
721 COREE DU SUD 794 742 30 6 13 3 
736 T'AI-WAH so a 109 I a 350 
14 
31 
aoo AUSTRALIE 543 40 61 224 119 
1000 II 0 H D E 46776 95a 112a 17944 2071 4543 1317 1063 1516 31 a431 
!OlD IHTRA-CE 22133 441 1005 7734 1741 2064 165 3a25 1235 9 3207 
lOU EXTRA-CE 24627 516 123 11209 323 2471 452 4233 351 14 5224 
1020 CLASSE 1 12514 297 639 5949 16 666 443 1359 176 6 3032 
1021 A E L E 7431 2a4 352 4068 1 251 39 30a 100 6 2022 
1030 CLASSE 2 9026 21a 5I 2402 297 1736 9 2039 171 a 2016 
1031 ACP Ual 1345 130 6 133 
xi 
613 96 4 a 2a4 
1040 CLASSE 3 3017 1 126 1151 75 135 6 106 
1469.10 IIACHIHES A ECRIRE AUTOIIATIQUES ET IIACHIHES POUR LE TRAITEMEHT DES TEXTES 
a469.10-00 IIACHIHES A ECRIRE AUTOIIATIQUES ET IIACHIHES POUR LE TRAITEMEHT DES TEXTES 
001 FRANCE 15192 200 1 2290 1519 
a4 
2509 6016 5 2412 
002 BELG.-LUXBG. 2713 
144 
11 340 610 306 153 509 
003 PAYS-BAS 1936 
i 
211 154 5102 71 
na3 j 2554 004 RF ALLEMAGHE 17219 17 
3o2 
2311 119 5160 3139 
005 ITALIE U24 43 1906 39 
1257 40ai 
3325 3 1306 
006 ROYAU,.E-UHI 13117 a 2506 1 442 5614 1397 007 IRLAHOE 1521 II 
35 
43 
0 Oa DAHEMARK 164 100 
12s 2ss 
ua 60 
010 PORTUGAL 3107 Ill 152 
4 
1451 242 
011 ESPAGHE U473 497 
IOa6 
ao6 1737 9312 1046 
021 ILES CAHARIE 1172 52 23 17 
46 
Uu >UEOE 630 l~!i 
222 1392 
JC4 116 
036 SUISSE 2469 679 ua 3 
031 AUTRICHE 2227 1019 190 459 43a 50 
041 YOUGOSLAYIE 565 i 73 xi 107 315 xi 056 U.R.S.S. 65a 561 50 ui 201 ALGERIE lt3a 37 ; Ill 16la i 216 LUYE 159 134 665 50 
22D EGYPTE 544 a 17 27 ~64 2a 
211 NIGERIA Jt39 43 59 95 351 33a4 
311 AFR. DU SUD 101 32a 79; 6240 407 73 94 400 ETATS-UHIS Ull Z4a 2409 119 
706 SIHGAPDUR 711 159 6 200 336 17 
aoo AUSTRALIE 953 257 455 175 92 
1000 II D H D E 122779 1194 115 11962 9103 15195 1262 26064 31316 106 11055 
1010 IHTRA-CE aU5a 414 27 7221 6134 7411 1261 14139 33901 13 12752 
lOll EXTRA-CE 31692 752 II 4735 296a a407 1 11924 4415 93 5303 
1020 CLASSE 1 19656 10a 4a 3130 1502 6252 5759 2021 I a35 
1021 A E L E 6175 52 39 2073 413 12 116a 1111 1 506 
1030 CLASSE 2 17155 640 33 494 1462 2121 5413 2319 74 4452 
1031 ACP !61) 7106 593 15 77 1 576 475 1017 74 4176 
1040 CLASSE 3 1110 4 a 1111 4 32 612 4 xa 17 
1469.21 IIACHIHES A ECRIREo ELECTRIQUES, HDH AUTDIIATIQUES, PO IDS =< 12 KG, COFFRET HDH CDIIPRIS 
a469.21-00 IIACHIHES A ECRIREo ELECTRIQUES, IHDH AUTOIIATIQUESl, POIDS =< 12 KG, COFFRET !HDH CDI'IPRISl 
001 FRAHCE 21103 119 1371a 
ui 
3617 25 3624 
002 IELG.-LUXBG. 721D 
6i 
2541 759 1097 2695 
003 PAYS-lAS 12411 7503 715 413 117; 
357a 
004 RF ALLEMAGHE 2U71 11 
391; 
257 3954 24556 
005 ITALIE 6176 91 536 435; 
1052 469 
006 ROYAUME-UHI U76 4 3a40 709 60 a4i 007 IRLAHDE 1107 151 40i 
a 
101i 001 DAHEIIARK 4537 2421 51 569 
009 GRECE 939 444 11 50 2li 
427 
010 PORTUGAL 2164 926 23 412 4 
415 
011 ESPAGHE 23551 9130 491 5795 5111 3013 
030 SUEDE ZZll 1176 7 2 1 325 
032 FIHLAHDE 
'" xi 
799 112 36 
036 SUISSE 2121 1962 a21 400 
22 
03a AUTRICHE 5147 3757 900 90 
04a YOUGOSLAYIE 775 662 zz 113 052 TURQUIE 913 
i 
137 54 
056 U.R.S.S. 175 779 2 14 
062 TCHECOSLOYAQ 169 490 376 1i 311 AFR. DU SUD 943 257 675 1334 400 ETATS-UHIS 11216 5433 3449 
404 CAHADA 545 36 509 
412 !'lEXIQUE 1134 514 1250 
512 CHILI 656 163 493 
647 EMIRATS ARAI 506 441 66 
411 
1990 Quant lty - Quanttt's' 1000 kg Export 
Dast tnat ton 
Co•b. Hoeanclatura 
Raportfng country - Pays dfclarant 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ita I ia Hadar land Portugal U.K. 
a469. 21-00 
706 SINGAPORE 92 54 3a 
740 HONG KONG 77 48 2a 
aoo AUSTRALIA 37 35 2 
1000 W 0 R L D 6553 12 4 2607 10 157 1231 611 2 1912 
1010 IHTRA-EC 4a73 9 1 1649 123 689 595 1807 
lOll EXTRA-EC 1684 3 4 959 10 34 542 24 106 
1020 CLASS 1 1115 2 692 2 9 311 12 87 
1021 EFTA COUHTR. 443 1 325 
i 
67 11 39 
1030 CLASS 2 506 2 224 26 214 a 19 
1031 ACP 1651 
" 
12 6 6 1 16 
1040 CLASS 3 65 H 11 3 
au9.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOIIATICl, WEIGHING > 12 KG 
8469.29-DD TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOIIATICl, WEIGHING > 12 KG 
on FRANCE 11a 95 
4 
11 
002 BELG.-LUXBG. 41 21 2 
003 NETHERLANDS 141 17 116 
22 
7 
004 FR GERIIAHY 153 
7i 
52 69 
005 ITALY 150 39 
4 
2a 2 
006 UTD. KIHGDOII 269 92 146 21 
011 SPAIN 52 2a 15 4 
036 SWITZERLAND 25 11 6 
031 AUSTRIA 26 22 4 
041 YUGOSLAVIA 44 29 15 
i 056 SOVIET UNION 63 60 1 
400 USA 166 104 6 53 
647 U.A.EIIIRATES 19 15 4 
706 SINGAPORE 17 5 11 
74 0 HONG KONG 154 153 
lUDD W 0 R L D 1696 11 a77 414 99 19 3 188 
lUlU IHTRA-EC 954 a 352 375 29 ao 1 I 04 
1011 EXTRA-EC 742 11 525 39 70 9 2 84 
l020 CLASS 1 295 205 1 31 3 55 
1021 EFTA COUHTR. 57 
li 
u ss 10 1 1030 CLASS 2 35\ 242 29 28 
1031 ACP 1651 75 9 14 15 a 25 
1040 CLASS 3 93 79 3 10 1 
1469.31 WEIGHING HOT !lORE THAN 12 KG, EXCLUDING CASE 
aU9.31-DD TYPEWRITERS, NOH-ELECTRIC, WEIGHING =< 12 KG I EXCL. CASE! 
on FRANCE 365 96 39 228 
006 UTD. KIHGDOII 101 101 
20 IZ OlD PORTUGAL ao 36 
011 SPAIN 15a 12a 30 
lUDD W 0 R L D 1294 516 lU 22 341 22 375 
1010 IHTRA-EC 194 441 3 10 120 a 311 
1011 EXTRA-EC 400 75 7 12 221 14 64 
1020 CLASS 1 123 24 3 56 40 
1030 CLASS 2 266 45 a 165 14 20 
a469.39 TYPEWRITERS, HOM ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
8469. 39-DO TYPEWRITERS, HOM ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
001 FRANCE 163 15 144 3 
002 BELG.-LUXBG. 42 15 a 13 
003 NETHERLANDS 130 5 117 2 
004 FR GERIIAHY 67 
12 1i 
62 
li 
3 
005 ITALY 41 
006 UTD. KIHGDOII 39 26 4 
22 
1 
011 SPAIN 44 1 21 
212 TUNISIA 52 51 
400 USA 27 16 
1000 W 0 R L D 1129 17 105 14 2a 23 739 61 137 
1010 IHTRA-EC 596 lU 76 7 13 22 391 13 64 
1011 EXTRA-EC 531 7 29 6 15 1 348 48 72 
1020 CLASS 1 75 5 2 IS 1 53 4i 14 1030 CLASS 2 427 22 5 277 48 
1031 ACP 1651 a2 16 a 15 2 30 
aHO.lD ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AM EXTERNAL SOURCE OF POWER 
a470 .10-00 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AM EXTERNAL SOURCE OF POWER! 
on FRANCE 317 31 51 245 51 9 
r.II:J BELG.-LUXBG. 122 Ii 11 35 60 13 HETHfRl.-UDS 65 24 12 
DO\ FR GERIIAHY 210 5 
22 
lD/ 4~ :1 
005 ITALY 113 
144 
2a 56 
006 UTD. UNGDOII 162 a 10 
i OOa DEHI'IARK 40 a 26 5 
009 GREECE 16 9 
li 
1 6 OlD PORTUGAL 46 5 13 
• i 10 011 SPAIN 71 7 12 14 33 
030 SWEDEN 42 4 15 4 11 
036 SWITZERLAND 35 9 23 3 
031 AUSTRIA 44 11 
16 
21 5 
043 ANDORRA 17 
10 3 048 YUGOSLAVIA Ja 
400 USA 495 1 491 
1000 W 0 R L D 2141 50 3 211 49 1316 245 4 259 
1010 IHTRA-EC 1316 49 1 147 17 703 224 2 171 
1011 EXTRA-EC a31 1 2 64 33 612 21 2 !B 
1020 CLASS 1 690 2 
" 
17 579 15 30 
1021 EFTA COUNTR. 132 2 33 1 62 14 20 
1030 CLASS 2 119 3 15 31 3 57 
1040 CLASS 3 24 16 1 2 3 2 
8470.21 ELECTRONIC CALCULATING IIACHIHES INCORPORATING A PRINTING DEVICE IEXCL. 1470.101 
1470.21-DD ELECTRONIC CALCULATING IIACHIHES WITH A PRINTING DEVICE IEXCL. 1470.1U-DDl 
DOl FRANCE 415 197 
2 
104 107 002 BELG.-LUXBG. 62 36 a 15 
003 NETHERLANDS 62 47 3 2 
9l 004 FR GERIIAHY 114 
22 97 IS 19 005 ITALY 172 
si 
36 
D D6 UTD. KIHGDOII 16 24 1 7 
DOl DEHI'IARK 36 21 1 7 7 
010 PORTUGAL 47 21 9 10 
011 SPAIN 12 37 19 24 
030 SWEDEN 10 3 6 
036 SWITZERLAND 15 4 9 
031 AUSTRIA 12 9 3 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 
1000 W 0 R L D 1321 34 569 35 336 301 39 1010 IHTRA-EC 1163 32 496 22 290 300 19 1011 EXTRA-EC 159 2 74 13 46 1 20 1020 CLASS 1 70 27 4 29 1 9 1021 EFTA COUHTR. 
" 
22 2 20 1 I 1030 CLASS 2 46 5 9 11 11 1031 ACP 1611 11 2 2 4 1 1040 CLASS 3 42 42 
412 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~= 1 ~!~b~r---~E~U~R-~l~Z~-B~o~l-g-.--~lu-x-.--~Da-n-.-.-.~k~D~.-u-t-sc~h~l~a-n~d----~H-o~II~a-s~~~:-P-•~g-na~~-:Fr-a-n~c-o~~I~r~o-la-n-d-----I-t-a-l-f-a--H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-. 
IH9.21-00 
706 SIHGAPOUR 
740 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
10~0 CLASSE 3 
2303 
2034 
112 
160~72 
ll7846 
42621 
21313 
ll471 
13614 
1803 
2560 
426 
294 
133 
18 
12 
110 
104 
5 
132 
12 
120 
54 
33 
55 
10 
1436 
1399 
106 
69130 
4~601 
25222 
16862 
1705 
6620 
519 
1741 
1469.29 11ACHIHES ECRIRE, ELECTRIQUES, NOH AUTOI'IATIQUES, POIDS > 12 KG 
1469.29-00 11ACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, !NOH AUTOI1ATIQUESl, PGIDS > 12 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
OU YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
3614 
1096 
2102 
3619 
3374 
6237 
1727 
1212 
766 
120~ 
2119 
2594 
560 
555 
3971 
44751 
23069 
21704 
7492 
2451 
10506 
2494 
3707 
H 
li 
18 
76 
a 
449 
171 
268 
I 
1 
266 
256 
2 
4 
5 
64 
9 
55 
36 
33 
14 
2 
5 
2910 
195 
353 
2210 
2691 
920 
151 
690 
1019 
2~83 
2500 
417 
161 
3931 
26615 
10435 
16171 
6243 
1902 
6819 
512 
31l7 
8469.31 11ACHIHES ECRIRE, NOH ELECTRIQUES, POIDS =< 12 KG, COFFRET NON COI'IPRIS 
265 
5 
260 
49 
2 
212 
1 
44 
7 
36 
1 
35 
1 
1469.31-00 IIACHINES A ECRIRE, !NON ELECTRIQUESl, POIDS =< 12 KG, COFFRET !NON COMPRISl 
001 FRANCE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3746 
134 
612 
1237 
12318 
5482 
3132 
1091 
2631 
35 
94 
45 
49 
2 
41 
34 
34 
8469.39 11ACHINES ECRIRE NOH ELECTRIQUES, POIOS > 12 KG 
8469.39-00 11ACHINES A ECRIRE !NOH ELECTRIQUESl, PDIDS > 12 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-1UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Oll ESPAGHE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161l 
2167 
685 
1021 
134 
514 
502 
927 
677 
743 
14453 
5297 
6155 
1209 
4571 
1329 
22 
10 
41 
43 
132 
389 
2U 
141 
2 
134 
115 
14 
a 
6 
754 
132 
292 
976 
4214 
3571 
643 
206 
380 
164 
139 
30 
ui 
248 
1i 
1140 
731 
409 
75 
291 
240 
177 
32 
143 
1 
142 
15~ 
15 
135 
33 
102 
10 
8470.10 CALCULATRICES ELECTRDNIQUES POUVANT FONCTIONHER SANS SOURCE O'ENERGIE EXTERIEURE 
8470.10-00 CALCULATRICES ELECTRONIQUES POUVANT FONCTIOHNER !SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
01:14 1\t- ALLUIAUHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14367 
4231 
3334 
810i 
5233 
4680 
1494 
559 
1231 
2510 
1299 
1627 
2134 
1069 
707 
15182 
74600 
46664 
27901 
24147 
5600 
2393 
1366 
1035 
550 
1.15 
2 
7 
2 
21 
4 
5 
2 
Ii 
1814 
1753 
59 
28 
13 
30 
1 
2 
15 
60 
222 
32 
190 
159 
156 
7 
24 
2923 
754 
1510 
1210 
452 
425 
414 
23~ 
404 
201 
594 
1168 
49l 
55 
12256 
1397 
3159 
2711 
2086 
217 
923 
212 
1 
Zll 
21i 
u4 
247 
25 
196 
117 
,; 
9 
1470.21 11ACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES AVEC ORGANE II'IPRIIIAHT, !NOH REPR. SOUS 1470.11 l 
8470.21-00 11ACHINES CALCULER ELECTROHIQUES AVEC ORGANE II1PRII1AHT (NON REPR. SGUS 8470.10-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
008 DAHEI1ARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1041 CLASSE 3 
12723 
2445 
2177 
4504 
5558 
279~ 
1043 
1479 
2952 
776 
123 
131 
867 
43037 
36075 
6959 
3441 
2531 
1726 
516 
1795 
265 
u6 
7 
719 
ll76 
ll22 
52 
9 
2 
34 
34 
10 
50 
6 
44 
11 
5 
33 
7655 
1475 
1804 
3360 
1074 
596 
159 
1467 
170 
271 
451 
867 
22062 
18499 
3563 
1521 
1282 
292 
84 
1749 
20 
2i 
86 
43 
43 
9 
34 
45~7 
3345 
1202 
zoa 
ll 
954 
296 
10 
20 
2013 
962 
762 
2727 
284 
zi 
3 
7949 
6871 
1071 
31 
1 
992 
454 
55 
5i 
388 
134 
253 
25 
220 
135 
liZ 
3l 
4 
z6 
565 
285 
280 
4 
275 
143 
174 
77 
zi~ 
13 
1 
I 
26 
122 
2i 
2 
941 
1 
4 
2235 
701 
1527 
1020 
59 
491 
16 
a4 
33 
22 
433 
26 
20 
9 
37 
15 
4 
1321 
636 
692 
215 
78 
464 
95 
13 
154 
182 
341 
336 
12 
12 
26 
535 
15 
ui 
759 
646 
113 
113 
39 
20 
20 
20 
66 
66 
66 
867 
612 
70 
32147 
19418 
12659 
6934 
1834 
4990 
344 
735 
361 
12 
53~ 
zz5 
294 
346 
75 
185 
63 
51 
143 
379 
4 
4041 
IUS 
2550 
765 
H7 
1299 
322 
486 
424 
140 
260 
3208 
1089 
21l9 
518 
1599 
2615 
83 
841 
557 
4 
194 
651 
248 
8519 
4680 
3839 
536 
3049 
332 
8602 
1359 
626 
:,;n. 
386i 
926 
27 
344 
495 
563 
903 
155 
ll 
137 
15633 
42772 
23032 
19739 
18866 
2468 
623 
251 
2741 
351 
99 
2502 
1487 
209 
323 
544 
252 
321 
131 
9933 
1261 
1672 
1056 
106 
603 
233 
14 
10433 
9130 
603 
418 
400 
129 
29 
56 
32 
101 
47l 
250 
432 
2 
2 
1521 
1301 
221 
77 
11 
141 
50 
3 
4 
2 
42 
ll9 
65 
53 
3 
49 
; 
17 
a 
2 
275 
ll5 
160 
1 
151 
31 
1256 
1350 
126i 
109 
335 
101 
50 
211 
311 
17 
II 
103 
6332 
5766 
566 
376 
354 
129 
60 
2006 
493 
1690 
913 
141 
179 
224 
722 
1 
9 
12 
6485 
6454 
30 
23 
22 
5 
5 
3 
93 
4 
aa 
I 
I 
17 
17 
20 
i 
2 
14 
22 
62 
17 
1 
86 
,; 
126 
1 
124 
1 
123 
123 
zi 
174 
69 
105 
2i 
42593 
40256 
2337 
1831 
473 
496 
422 
3 
242 
70 
122 
1692 
71 
45 
13 
li 
279 
36 
3659 
2415 
1244 
326 
36 
171 
765 
39 
2529 
a\ 
3997 
3511 
416 
336 
115 
63 
322 
21 
199 
3 
73i 
366 
2515 
1561 
947 
444 
434 
332 
542 
601 
500 
'!at 
2949 
4i 
62 
412 
1051 
381 
13 
1 
1 
74 
174 
1297 
6161 
1436 
163 
464 
511 
62 
56 
42 
115 
277 
43 
34 
43 
219 
315 
1817 
911 
129 
597 
336 
227 
21 
6 
413 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E a p o r 
Dtsttnatton 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coeb. Hottnclaturt 
Hottnclaturt comb. EUR-12 ltlg.-Lux. Dana ark Dtutschl and Holhs Espagna France Ireland ltollo Htduland Portugal U.K, 
1470.29 ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES ( EXCL. PRINTING DEVICE> !EXCL. 1471.101 
1470.29-00 ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES !EXCL. INCORPORATING A PRINTING DEVICE, EXCL. 1471.10-001 
001 FRANCE 19 a 1 t 002 BELG.-LUXBG. u Ii 1 20 003 NETHERLANDS 26 6 t 
005 ITALY 31 ll 10 t 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 201 47 44 11 16 12 31 45 
1010 INTRA-EC 144 35 21 10 a 4 21 31 
lOll EXTRA-EC 65 13 16 1 a a 3 u 
1020 CLASS 1 20 1 5 3 1 1 
' 1021 EFTA COUNTR. 6 12 
3 I 
1030 CLASS 2 31 
' 1031 ACP 1611 a 1 • 
1470.30 OTHER CALCULATING IIACHINES 
1470.30-00 CALCULATING IIACHINES ( EXCL. ELECTRONIC! 
001 FRANCE 56 
12 
32 2t 
005 ITALY 15 1 
007 IRELAND 93 3; 
91 
Oll SPAIN 41 5 
1000 W 0 R L D 357 10 5 37 12 144 141 
1010 INTRA-EC 261 a 1 22 12 95 12t 
lOll EXTRA-EC 17 2 3 14 49 It 
1020 CLASS I 25 1 2 17 4 
1030 CLASS 2 54 2 12 Z6 • 
1470.40 ACCOUNTING IIACHINES 
8470.40-00 ACCOUNTING IIACHINES 
001 FRANCE a a I7 002 BELO.-LUXBG. 19 2 
006 UTD. UNGOOII 6 5 
036 SWITZERLAND 4 3 
1000 W 0 R L D 66 30 21 
1010 INTRA-EC 40 20 17 
lOll EXTRA-EC 27 II 4 
1020 CLASS 1 15 10 1 
1021 EFT A COUNTR. 6 5 1 
1470.50 CASH REGISTERS 
8470.50-10 CASH REGISTERS 
001 FRANCE 266 16 121 2 5 
16 
a 105 
002 BELG.-LUXBO. 60 30 2 i 5; I 003 NETHERLANDS 172 
2; 
31 2 •i I 14 71 0 04 FR GERIIANY 172 
1; 
3 14 62 
005 ITALY 45 
4 
7 It 
0 06 UTO. KINGOOII 157 ll7 21 
10i 007 IRELAND 107 1 
001 DENI'IARK 33 30 1i I 009 GREECE 31 
6; 010 PORTUGAL 90 a 
2 Oll SPAIN 70 50 
2i 
2 
021 CANARY ISLAM 23 
6 i 021 NORWAY ll 
030 SWEDEN 36 u a 
032 FINLAND 41 22 25 
0 36 SWITZERLAND 51 20 20 
031 AUSTRIA 66 59 I 
043 ANDORRA 9 
2i 052 TURKEY 25 
15 060 POLAND 20 
2; 
5 
064 HUNGARY 31 2 
201 ALGERIA 3 
u7 24 14 400 USA 231 
404 CANADA 14 14 
i 412 IIEXICO a 
2 i 706 SINGAPORE 17 
SOD AUSTRALIA 15 4 
1000 W 0 R L D 1920 41 37 153 6 92 143 21 ll4 31 62 5U 
1010 INTRA-EC 1204 21 30 479 4 51 55 21 65 26 sa 351 
lOll EXTRA-EC 717 20 a 375 2 34 17 1 49 12 4 125 
1020 CLASS 1 520 14 5 340 1 3 41 6 6 97 
1021 EFTA COUNTR. 216 a 5 127 1 
si 13 1 3 4 51 1030 CLASS 2 122 5 1 u 1 39 7 22 
1031 ACP 1611 16 I 1 
' 35 
4 2 
"'. 0\0 CLASS 3 72 23 I 5 
1470.90 POSTAGE-FRANKING IIACHINES, TICKET-ISSUING IIACHINES AND SIIIILAR IIACHlNES, WITH CALCULATING DEVICE 
1470.90-00 POSTAGE-FRANKING IIACHINES, TICKET-ISSUING IIACHINES AND SIIIILAR IIACHINES, WITH CALCULATING DEVICE 
001 FRANCE 169 10 16 10 125 
002 BELO.-LUXBO. 16 
i 
6 2 
003 NETHERLANDS 26 17 
2 1i 
7 
004 FR GERIIANY 75 1 i 46 005 ITALY 26 2 I 
a2 
15 
0 06 UTD. KINGDOII 123 1 12 19 ti 007 IRELAND 92 
2i 
1 
008 DENIIARK 21 
2 
5 
010 PORTUGAL 10 4 
1i Ii 4 Oll SPAIN 56 3 
1i 
32 
021 CANARY ISLAM 22 i 4 4 15 021 NORWAY 27 7 
030 SWEDEN 61 12 6 33 14 
032 FINLAND 13 2 1 10 
036 SWITZERLAND zo 4 2 12 
031 AUSTRIA 31 zo 1 10 
041 YUGOSLA¥IA 13 ll 1 
060 POLAND 14 5 9 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 7 
389 NAIIUIA 1 
16 i 24 
1 
401 USA 294 242 
404 CANADA 14 5 i 1 s 412 IIEXICO 9 1 
732 JAPAN 21 12 
SOD AUSTRALIA 21 17 
1000 W 0 R L D 1355 u 2 200 29 n ll4 59 S6 753 
1010 INTRA-EC 621 15 1 as 9 37 105 26 17 330 
lOll EXTRA-EC 729 3 2 ll3 20 55 9 33 69 424 
1020 CLASS 1 543 1 a2 19 9 5 67 360 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 sa 
2D 
14 2 1 43 62 
1030 CLASS 2 139 4 34 21 1 41 
1031 ACP (681 20 
27 
4 13 
1040 CLASS 3 47 2 16 
1471.10 ANALOGUE OR NYSRID AUTDIIATIC DATA PROCES5INO IIACHINES 
1471.10-10 ANALOGUE OR HYSRID AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHINE5, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 11 2 16 
002 BELG. -LUXBG. 5 5 
003 NETHERLANDS 45 45 
004 FR GERIIANY 159 159 
005 ITALY 9 
24 ' 006 UTD. KINODOII 26 
007 IRELAND 6 
414 
1991 Value - Yal•urss 1011 ECU £aport 
Destination 
~==~cr:;:~:•:!:b~t---::~:--:~~~---:~--~:-~~--~--~R=o~p=or~t~l~n~g~c=o=u~nt=r~y~-~P~·~'=•~d='=c=l•~r~a~n:t ______________________________________ ~ 
EUR-12 lolg.-.lua. Danoarlc O.utschland Hollas Espagna Franco !roland Italla Hodorland Portugal U.lt. 
a470 .29 IIACHINES A CALCULER ELECTRDNIQUES SANS DRGANE IIIPRIIIANT, !NON REPR. SOUS 1470.101 
a no .29-00 IIACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES !SANS DRGANE IIIPRIIIAHT, NON REPR. SDUS a470 .10-001 
001 FRAHCE a51 167 1 419 
m m~:;~~XBG. m 479 3=~ 
005 ITALIE 1245 341 557 
612 IRAQ 2554 
100011DNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP !611 
10641 
5119 
5451 
1246 
605 
3742 
552 
1225 
1117 
107 
4a 
20 
sa 
57 
43 
24 
11 
7 
5 
5 
a470.30 IIACHIHES A CALCULER AUTRE$ QU 'ELECTRDNIQUES 
a470. 30-00 11ACHIHES A CALCULER !AUTRES QU' ELECTRDNIQUESl 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1009 
750 
3665 
75a 
10142 
7810 
2257 
190 
1124 
1470.40 IIACHINES COMPTABLES 
a470.40-00 11ACHIHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
1000 11 G N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lUZO CLASS£ 1 
1021 A E L E 
COIIPTABLES 
1552 
626 
919 
1195 
7514 
4465 
ZU4 
1566 
1717 
a470.50 CAISSES ENREGISTREUSES 
U70.50-00 CAUSES ENREGISTREUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DANEIIARK 
Oat GRECE 
110 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDDRRE 
052 TURQUIE 
060 PDLOGNE 
064 HDNGRIE 
201 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 11EXIQUE 
706 SINOAPOUR 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 •r.p (6~) 
lu•u I,LII:t:tC ,) 
11544 
6794 
6339 
3817 
4125 
15776 
2976 
1710 
1256 
2972 
317a 
1121 
1536 
4345 
3431 
3791 
4463 
679 
940 
594 
lUI 
792 
12565 
946 
1600 
915 
1054 
111642 
66261 
45375 
3HIO 
17611 
1016 
762 
"'"7 
125 
241 
1z 
6UZ 
549 
52 
4 
48 
677 
ui 
39 
29 
a 
a 
1545 
19 
79 
106 
79z 
350 
4142 
976 
3166 
2290 
1750 
162 
I 9 
34 
3 
31 
17 
12 
13 
9 
4 
2 
2 
2 
la 
750 
16 
ss 
99 
71 
1206 
7a6 
420 
276 
254 
91 
.. 
2577 
1611 
966 
529 
37a 
37 
11 
a 
14 
s 
sao 
335 
244 
15 
4 
1342 
396 
157 
as6 
5715 
3923 
1162 
1124 
1357 
9173 
1962 
2304 
1337 
12729 
124 
1672 
36 
1934 
2913 
60i 
1194 
2201 
1813 
4170 
5i 
540 
93 
11765 
941 
55i 
315 
59921 
34al5 
25043 
23100 
10695 
a73 
41 
J.v," 
15 
1i 
15 
46 
6 
35 
194 
a7 
107 
9 
9 
90 
n 
,; 
265 
219 
47 
215 
66 
149 
70 
79 
130 
a 
122 
342 
3343 
1 
493 
1 
20 
i 
143 
5636 
4302 
1334 
152 
a 
1112 
19 
2 
201 
2S54 
3309 
289 
3020 
119 
32 
2a09 
77 
305 
li 
913 
477 
505 
91 
401 
9 
62 
3 
456 
133 
323 
103 
3 
66i 
89 
231 
la06 
2334 
i 
7a 
742 
31 
771 
93 
u3z 
47 
536 
24 
a 
a7s 
1449 
1 
550 
13354 
5949 
7400 
4002 
1942 
3215 
327 
... ~; 
U70.90 IIACHINES A AFFRAHCHIR, A ETAILIR LES TICKETS ET SIIIILAIRES, AVEC DISPDSITIF DE CALCUL 
U70.90-00 IIACHINES A AFFRAHCHlR, A ETAILIR LES TICKETS ET SlllllAIRES, AVEC DISPOSlTIF DE CALCUL 
001 FRANCE 
oaz IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAONE 
005 !TALI£ 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DANEI1ARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGN£ 
021 ll£5 CANARIE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
0 32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 3a AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGN£ 
062 TCHECOSLOVAQ 
3a9 HAI1IBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 11EXIQUE 
732 JAPON 
aOO AUSTRAL!£ 
1000 II 0 H D £ 
1010 INTRA-C£ 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A £ L £ 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP !6al 
1040 CLASS£ 3 
7150 
1121 
1993 
2166 
2145 
3441 
2799 
ltl2 
1162 
2675 
1390 
1392 
3117 
693 
1131 
2242 
1751 
IDS 
1679 
511 
12501 
776 
925 
1924 
950 
66914 
27351 
39561 
27710 
1632 
9016 
1095 
2764 
147 
176 
41 
67 
22 
2 
1i 
624 
464 
160 
16 
15 
142 
15 
2 
57 
5i 
104 
3 
42 
53 
6 
26 
s6 
7a 
12 
la 
630 
349 
2a2 
209 
163 
27 
2 
45 
1902 
561 
1273 
az5 
aaa 
14 
1413 
35a 
259 
110 
1075 
136 
540 
1954 
1641 
714 
1501 
135o 
240 
a 
997 
21' 
117a7 
7553 
11234 
1545 
3a24 
297 
26 
2394 
35 
975 
412 
562 
5 
544 
1i 
1471.10 11ACHIHES AUTOI1ATIQUES DE TRAITEIIEHT DE L' INFORIIATIOH, ANALOOIQUES OU HYIRIDES 
114 
1 
310 
193 
1228 
145 
27 
13 
l2S2 
955 
481 
329 
17 
a2 
1 
3a 
9310 
3353 
5956 
1561 
911 
4377 
392 
11 
2z 
21a 
116 
31 
1 
21 
at 
si 
204 
245 
613 
591 
22 
7 
19 
i 
173 
uoi 
12 
53 
14sa 
1373 
65 
65 
12 
1471.10-10 11ACHINES AUTOI1ATIQUES DE TRAITEIIENT DE L 'lHFORIIATION, AHALOOIQUES OU HYIRIDES, POUR AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 
002 IELB.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLANO£ 
3759 
959 
4191 
26072 
2337 
15765 
1129 
2i 
59 
713 
14 
2a 
735 
2 
13162 
7 
43 
95 
.. ; 
sa 
30 
751 
159 
599 
53 
14 
511 
241 
541 
so6 
2145 
1505 
640 
414 
157 
204 
ui 
616 
224 
sa a 
311 
311 
517 
49 
35 
641 
u4 
1199 
379 
39 
17 
41 
2 
14 
22 
zo6 
13o; 
i 
151 
5061 
2994 
2074 
351 
93 
301 
10 
1at 
151 
43 
9 
320 
si 
2 
34 
112 
7i 
6 
32 
1 
122a 
777 
451 
137 
14 
312 
16 
3 
166 
16 
42 
11 
72; 
47 
477 
2s 
715 
619 
26 
11 
11 
3 
2 
27 
29 
29 
131 
67 
64 
1 
1 
13 
520 
230 
1 
224 
6 
3 
4 
71 
i 
Ill 
5 
4 
1511 
1144 
367 
261 
122 
1 
40 
221 
147 
76 
2 
sa 
i 
10i 
757 
24 
40 
57 
6 
a 
642 
aa 
2319 
525 
1794 
1755 
1019 
20 
6 
19 
56 
72 
7 
65 
65 
65 
4 
4 
ui 
66 
1106 
976 
129 
1 
1 
125 
121 
27 
4 
23 
2i 
23 
179 
55 
49 
112 
1677 
1074 
603 
402 
145 
200 
99 
305 
165 
3665 
202 
5246 
4726 
519 
193 
326 
10 
17 
2s 
240 
92 
147 
125 
43 
4914 
21' 
2715 
1194 
951 
213i 
105 
20 
433 
97 
4 
53 
601 
112a 
a 55 
101 
ui 
27 
427 
3 
424 
119 
1aa84 
1357D 
5313 
4024 
2737 
1261 
147 
:!3 
4629 
105 
473 
1a49 
957 
25ai 
420 
422 
1017 
n7 
a 54 
504 
367 
224 
n 
ao 
17a 
511 
99a2 
44a 
" 909 716 
31576 
12541 
19034 
15410 
2604 
3344 
545 
277 
2745 
91a 
4747 
25171 
2335 
112; 
415 
1990 Quantit!ll - Quantit6sl 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t--------------------------------------~_, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita If a Haderl and Portugal U.K. 
1471.10-10 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
501 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
334 
276 
51 
47 
6 
6 
5 
1~71.10-90 ANALOGUE OR HYBRID AUTOIIATIC DATA PROCESSING MACHINES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
346 KENYA 
400 USA 
412 MEXICO 
612 IRAQ 
616 IRAN 
621 JORDAN 
647 U. A. Ef'IIRATES 
7DD INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
104 HEW ZEALAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
75 
36 
107 
157 
30 
46 
59 
5 
17 
13 
30 
a 
4 
3 
16 
10 
7 
5 
~4 
2 
lD 
II 
1 
1 
2 
i 
5 
120 
542 
279 
125 
55 
ll6 
25 
37 
9 
50 
1 
5 
14 
70 
14 
3 
2 
6 
3 
6 
5 
19 
li 
13 
57 
21 
29 
26 
25 
3 
17 
9 
a 
1 
ll 
2 
2 
3 
ll 
6 
i 
1 
1 
10 
14 
44 
~~ 
a 
2 
31 
~ 
2 
2i 
17 
16 
1 
72 
27 
~5 
40 
1 
1 
5 
19 
13 
94 
" 45 
21 
6 
6 
3 
17 
1471.20 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING MACHINES, CONTAINING IH THE SAllE HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UHIT AHD AH 
INPUT AHD OUTPUT UNIT 
1~71.20-10 DIGITAL AUTDIIATIC DATA PROCESSING MACHINES, COHTAIHIHG IH THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UHIT AHD AH INPUT AHD 
OUTPUT UHIT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOM 
ODI DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
~DO USA 
~04 CANADA 
600 CYPRUS 
621 JORDAN 
66~ INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
IDD AUSTRALIA 
lDDD 
1010 
Hll 
,. 
IDJD 
1031 
1040 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
fXTRA-EC 
1 I~.':: 1 
CLASS 2 
ACP 1611 
CLASS 3 
6 
2 
3 
1 
~~ 
17 
22 
6 
12 
1 
~ 
a 
3 
s 
7 
2 
s 
2 
1~71.20-~0 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING MACHINES, CDHTAIHIHG IH THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UHIT AHD AN IHPUT AHD 
OUTPUT UHIT, WITH A RANDOl! ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY =< U KILOBYTES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
211 NIGERIA 
372 REUNION 
~DD USA 
~0~ CANADA 
S12 CHILE 
616 IRAH 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
701 PIALAYSIA 
732 JAPAH 
74 0 HONG KOHG 
109 H. CALEDONIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
416 
146 
16 
~5 
256 
369 
II~ 
16 
5 
7 
35 
37 
11 
29 
20 
25 
11 
27 
11 
a 
14 
22 
17 
a 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
a 
3 
1451 
1017 
371 
151 
7~ 
162 
22 
57 
71 
6 
209 
211 
15 
li 
1 
720 
691 
23 
19 
14 
2 
7 
a 
2 
26 
17 
a 
7 
6 
1 
20 
a 
7 
1s 
94 
2 
11 
11 
21 
10 
2~ 
11 
4 
1 
2 
1 
217 
15~ 
132 
69 
32 
16 
3 
47 
~ 
2 
51 
a 
~~ 
22 
2 
7 
105 
11 
17 
16 
5 
67 
~ 
~ 
a 
45 
30 
15 
a 
5 
7 
30 
1 
; 
31 
1 
75 
7S 
~ 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
251 
242 
a 
6 
~ 
2 
50 
11 
26 
69 
25 
5i 
3 
~ 
1 
15 
2 
4 
1 
1 
3 
6 
4 
27 
II 
1 
1 
382 
241 
134 
64 
19 
59 
14 
11 
23 
11 
12 
4 
a 
11 
I 
2l 
6 
25 
16 
1 
J 
1 
i 
11 
Ii 
144 
15 
59 
31 
11 
25 
13 
2 
1990 Value - Vahurs' 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaanclatura 
Hoaanclatura co~b. EUR-12 hlp.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! ta Hader land Portugal U.K. 
8471.10-10 
au ESPAGHE 953 21 14 918 
030 SUEDE 770 181 li 30 30 3 3; 586 036 SUISSE 838 
2355 
38 
"o 
690 
400 ETATS-UHIS 4338 111 327 ll35 
508 BRESIL 906 906 
632 ARABIE SAOUD 1009 1009 
720 CHI HE 502 502 
1000 1'1 D N D E 69710 97 17376 20 417 1943 805 1136 530 39 46647 
1010 INTRA-CE 56369 93 14744 
20 
364 1071 805 979 57 
3; 
382S6 
lOll EKTRA-CE 13341 4 2632 53 872 856 473 8392 
1020 CLASSE 1 8186 4 2627 15 30 336 67a 410 39 4047 
1021 A E l E 2727 246 15 30 190 53 
63 
39 2154 
1030 CLASSE 2 4H2 5 5 23 536 15 3795 
1040 CLASSE 3 713 163 550 
8471.10-90 i'IACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAIT~ENT DE L' INFOMATIOH, AHALOGIQUES OU HYIRIDES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 6173 739 2a7 
2 
111 
12a62 
1416 12 3530 
002 BELO.-LUXBO. 14646 
76i 
48 9 
146 
102 27a 1H5 
003 PAYS-BAS 5395 116 109 
27; 
66 601 73 
355 
3453 
004 RF ALL~AGHE 23297 39la 2273 
55 
22 1794 10 1235 13405 
005 ITALIE 4242 67 
11li 
5 30 32a 
817 255 
167 
,; 3590 006 ROYAUME-UHI 7623 1439 15 19 
" 
3116 33 
250; 007 IRLAHDE 4511 1 227 9 1489 276 
ui oaa DAHEI'IARK 751 12 
i 
30 
47 
a6 506 
Oll ESPAGNE 2392 35 7a 1565 317 27 307 
02a HORVEGE la02 3 1454 17 10 4 17 2i 314 030 SUEDE 4640 6 26a6 62 472 1374 
036 SUISSE 1634 103 7 39 375 606 95 416 048 YOUGOSLAVIE 799 
24 
29 
2 
16a 7a 517 
052 TURQUIE 711 1 
7 1i 307 674 056 U.R.S.S. 961 109 12 227 
70 77 
2a7 
062 TCHECOSLOVAQ 1275 462 4 93 47 372 150 
064 HOHGRIE 79B 2 7 670 ll9 
216 LIBYE 541 ll 
2 
15 515 
346 KENYA 510 
5i 7; 10 
276 
92i 36 
282 
400 ETATS-UHIS 19269 576 207 17381 
412 i'IEKIQUE 616 647 39 
612 IRAQ 10313 10372 10 
657 616 IRAN 661 3 
62a JORDANIE 621 
10 
62a 
647 Ei'IIRATS ARAB 2593 
aa; 
2582 
700 INDOHESIE au 
612 701 i'IALAYSIA 615 3 
97 2i 720 CHINE 64f 435 94 
aa4 NOUV.ZELANDE 1067 949 111 
lQOO 1'1 0 N D E 129838 a280 10516 547 592 184 3a404 ll2a aaaa 1480 lla 59009 
1010 INTRA-CE 69841 703a 4863 283 315 563 21799 1026 4137 982 31 2aaa3 
lOll EXT RA-CE 59964 1227 5653 264 276 322 16605 102 4723 499 a a 30205 
1020 CLASSE 1 31841 237 5ll9 164 42 29 1717 23 2273 371 21866 
1021 A E L E 8721 14a 4352 57 1 
ni 
475 a ll57 225 
ai 
2297 
1030 CLASSE 2 24231 402 519 222 14170 a a6a 24 7637 
1031 ACP !68l 2567 299 39 
ui 
1 20 599 
70 
381 4 B7 ll37 
1040 CUSSE 3 3889 sa a 15 12 718 15a2 102 702 
8471.20 i'IACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAIT~EHT DE L' INFORIIATION, NUIIERIQUES, COI'IPORTANT, so us UHE IIEI'IE EHVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D' ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE 
8471.20-10 i'IACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAIT~ENT DE L' IHFORIIATIOH, HUMERIQUES, COIIPORTAHT, SOUS UNE IIEI'IE EHVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D'ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 14632 1 40 930 i la 16 13626 003 PAYS-BAS 1597 25 5 
i 6 
1565 
004 RF ALL~AGHE 7360 13 49 
2a 
18 
86 14; 7266 006 ROYAUME-UHI 1814 73 62 1333 1 152 
a2i OOB DAHEMARK 826 2 
12 22 
3 
04a YOUGOSLAVIE 635 3 59 a 
052 TURQUIE 507 
165 
9 
446 2; 134 
498 
400 ETATS-UNIS 3999 139 3079 
404 CANADA 752 14 
166; 
738 
600 CHYPRE 2640 971 
62a JORDANIE 624 
li 
624 
664 IHDE 741 72a 
706 SIHGAPDUR 519 
2i 
519 
720 CHINE 66a 647 
732 JAPOH 709 
67 
709 
736 T'AI-WAN 743 676 
800 AUSTRALIE 2712 2712 
1000 II 0 H D E 47151 190 363 ll62 5 4267 143 285 425 149 40162 
1010 IHTRA-CE 2a214 142 171 961 1 1556 ll5 ll3 291 149 24715 
1011 EKTRA-CE 1893B 48 192 201 4 2711 29 172 134 15447 
1020 CLASSE 1 1Ql75 41 192 175 474 29 49 134 9081 
l03u 'i.A:ioi: Z 19i& ., ~2;7 5715 
1031 ACP 16al 509 159 
12i 
350 
1040 CLASSE 3 7!4 650 
a471.20-40 i'IACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAIT~EHT DE L'IHFORIIATIOH, HUI'IERIQUES, COMPORTANT, SOUS UNE IIEI'IE ENVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D' ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN i'IEI"IOIRE YIVE =< 64 KOCTETS, UUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
001 FRANCE 16653 5209 61 7585 25 
101; 
720 923 i 2129 002 BELG.-LUXBO. 3506 
647 
81 1890 
9; 
54 136 324 
003 PAYS-BAS 3a21 480 1568 
12 
57 136 
Hi 1; 
a34 
004 RF ALLEI'IAGHE 16ll3 10099 1537 
34ai 
70 753 2148 732 
005 ITALIE 23981 17152 162 52 135 
96 102 
1026 
4 
1974 
006 ROYAUME-UHI 10133 5039 51 4352 29 341 119 
776 007 IRLANDE 912 a 2 121 5 
26 15 16 aoa DANEIIARK 1401 70 
z5 1212 62 009 GRECE 539 a 339 26 30 
36 
1ll 
Oll ESPAGHE 3799 1992 1336 
na7 
244 14 177 
021 ILES CANARIE 3207 7i 26i 5li 77 zs ; 330 030 SUEDE 1303 ll 
036 SUISSE 3506 ll03 31 1565 3 318 17a 19 286 
038 AUTRICHE 1715 149 1412 1 ll1 42 
048 YOUGOSLAVIE 1486 
14 
ll21 3 201 161 
052 TURQUIE a 3D 
3i 
552 
232 
3 
a7 
261 
056 U.R.S.S. 3412 30 2946 94 52 
064 HOHGRIE 547 
2i 
461 44 20 22 
220 EGYPTE 15a3 56 1368 137 
2aa NIGERIA 1035 
i 
241 14 777 
372 REUNION 1224 
117i 
1223 
24 1a 1317 400 ETATS-UNIS 2773 25 203 
404 CANADA 2347 130 217a 35 
512 CHILl 724 719 3 
616 IRAN 771 190 
744 
511 
632 ARABIE SADUD 754 2 a 
636 KOWEIT 1561 
726 
1551 
i 
17 
701 MALAYSIA a21 
3i 
94 
732 JAPON llU 236 1 a 56 
740 HONG-KONG 527 a 53 371 95 
a09 H. CALEDONIE 724 724 
1000 1'1 D N D E 121571 42528 3114 36053 lZ 4077 13956 100 4391 3056 275 14016 
1010 INTRA-CE 81209 40257 2402 21952 lZ 366 2666 98 3248 2986 60 7162 
lOll EKTRA-CE 40352 2270 712 14100 3703 11289 3 ll38 70 214 6853 
1020 CLASSE 1 17293 1947 487 6966 za 3274 3 550 59 26 3953 
1021 A E L E 7341 1532 426 3648 14 407 3la 2a 25 943 
1030 CLASSE 2 17183 237 a7 3071 3381 7754 457 12 18a 2696 
1031 ACP 168l 2146 23 18 337 
294 
438 56 a 171 1095 
1040 CLASSE 3 5171 86 13a 4062 260 131 207 
417 
1990 Quantity - QuantiUs• IDDD kg Export 
Dest;nation 
Reporting country - Pays d6c:lar-ant Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Hoeanclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Ita I h Madar land Portugal 
8471.20-50 DIGITAL AUTOI!ATIC DATA PROCESSING PIACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOPI ACCESS I'IEI'!ORY WITH A CAPACITY > U KILOBYTES BUT =< 256 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOPI 
DD7 IRELAND 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 S!<EDEN 
036 SWITZERLAND 
OlB AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
D6D POLAND 
216 LIBYA 
4DD USA 
500 ECUADOR 
632 SAUDI ARABIA 
6H QATAR 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
IDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I OlD CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS l 
Ill 
7 
13 
ll 
178 
12 
7 
16 
22 
a 
6 
5 
a 
a 
32 
4 
lD 
lD 
6 
1 
27 
7 
5 
6 
634 
413 
221 
9D 
27 
109 
7 
23 
4 
24 
H 
ll 
5 
1 
14 
5 
9 
6 
5 
l 
1 
i 
I 
a 
19 
1 
9 
as 
23 
63 
ll 
11 
lD 
14 
14 
6 
9 
1 
i 
43 
12 
31 
5 
4 
25 
3 
2 
lD 
lD 
2 
21 
3 
11 
5 
11 
51 
2 
2 
92 
2 
152 
150 
2 
1 
1 
2 
1471.2D-6D DIGITAL AUTDI'IATIC DATA PROCESSING I'IACHINES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOl'! ACCESS PIEI'!ORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT =< 512 KILOBYTES, I EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
DlD SWEDEN 
032 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
Dll AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
22D EGYPT 
4DD USA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
736 TAIWAN 
8DD AUSTRALIA 
lODO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1D2D CUSS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
91 
ID 
24 
55 
26 
3D 
15 
12 
11 
47 
6 
12 
18 
12 
9 
12 
15 
3 
8 
14 
9 
2 
2 
2 
519 
318 
201 
97 
56 
7D 
23 
35 
19 
29 
21 
1 
11 
i 
11 
lD 
ll 
1 
61 
41 
13 
11 
11 
i 
15 
5 
6 
II 
II 
l 
106 
27 
79 
43 
28 
8 
2i 
8 
i 
lD 
i 
35 
27 
8 
1 
1 
8 
2 
44 
15 
29 
4 
1 
23 
8 
2 
56 
55 
1 
1 
1 
ID 
i 
2 
15 
13 
3 
1 
1 
1 
1 
8471.2D-9D DIGITAL AUTOI'IATIC DATA PROCESSING PIACHIHES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AH INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOPI ACCESS PIEIIORY WITH CAPACITY > 512 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOPI 
001 !Ul4HD 
DDB DENI'IARK 
OD9 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
D21 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
DlD SWEDEN 
DSZ FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
D4l ANDORRA 
D46 PIAL TA 
D4B YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
DS6 SOVIET UNION 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 
066 ROMANIA 
D68 BULGARIA 
204 I'IOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
236 BURKINA FASO 
244 CHAD 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
218 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
381 SOUTH AFRICA 
319 NAI'IUIA 
4DD USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
441 CUBA 
451 GUADELCUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
48D COLOMBIA 
496 FR. GUIANA 
5D8 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
418 
17D3 
511 
751 
1379 
1144 
1645 
216 
248 
68 
236 
826 
ID3 
136 
l6D 
218 
576 
368 
4 
9 
66 
27 
287 
105 
179 
21 
19 
17 
29 
57 
23 
5 
24 
4 
5 
6 
5 
u 
6 
a 
3 
7 
14 
22 
15 
16 
62 
332 
49 
3 
5 
14 
27 
7 
4 
4 
3 
5 
7 
55 
75 
49 
23 
32 
23 
5 
5 
37 
22 
7 
10 
7 
1 
173 
206 
95 
11i 
171 
5 
6D 
3D 
77 
!3D 
27 
56 
46 
142 
25D 
47 
12 
157 
66 
138 
25 
7 
5 
2 
23 
2 
3 
I 
73 
8 
2 
l 
d 
5 
5 
14 
10i 
125 
179 
461 
331 
357 
? 
70 
II 
49 
294 
•i 
73 
75 
169 
61 
I 
4 
6 
45 
5 
7 
2 
7 
2 
26 
lD 
21 
14 
4 
5 
6 
5 
2 
6 
8 
2 
I 
22 
2 
a 
42 
2 
I 
I 
14 
27 
64D 
6B 
133 
375 
213 
962 
si 
6 
15 
151 
14 
83 
55 
169 
28 
9i 
3D 
69 
1 
22 
40 
12 
si 
ID 
6 
39 
2D7 
ll 
4i 
114 
8 
1 
2 
3 
14 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
I 
i 
U.l. 
u 
2 
2 
12 
7 
1l 
19 
4 
12 
2 
I 
z7 
6 
248 
163 
14 
ll 
6 
49 
3 
3 
26 
2 
9 
21 
5 
14 
11 
1 
4 
3 
4 
I 
5 
I 
I 
2 
165 
" 65 36 
1l 
27 
9 
3 
527 
67 
2U 
363 
279 
Z5i 
61 
13 
83 
171 
27 
135 
34 
13 
25 
; 
I 
2 
10 
za 
27 
1 
5 
13 
12 
•:i liD 
9 
1990 Yalue - Yo lours 1 lOU ECU Export 
Destination 
Reporting country - Poys dfchront 
Co•b. Ho•enclature 
Ho••nclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hollos Espagna France !roland Ito !Ia Nodorland Portugal U.JC. 
1471.20-50 IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFDRIIATION, NUIIERIQUES, COMPORTANT, SOUS UNE IIEIIE ENVELDPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D' ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIOIRE VIVE > 64 ICOCTETS IIA15 •< 256 ICOCTETS, UUTRES 
QUE POUR AERONEFS ClVILSl 
001 FRANCE 77t2 466 100 1747 147 
336 
171 3327 175 1659 
002 IELG.-LUXBG. 175 
349 
14 224 
393 40 
23 359 19 
003 PAYS-BAS 2117 14 560 307 51 
3Bi 
286 
004 RF ALLEIIAGNE 10211 M92 55 
53i 
20 491 17 29 
i 
639 
005 ITALIE 24716 15 13 25 261 132 
10s 
3095 20643 
006 ROYAUME-UNI 2114 105 137 665 142 227 151 432 50 
412 007 IRLANDE 511 16 86 l 
7i 
3 
009 GRECE nz 7 146 
31i 309 2i 
399 
010 PORTUGAL U74 
79 
26 l 706 
011 ESPAGNE 1299 431 64~ 101 176 Zl 476 021 ILES CAHARIE 144 
li 2oi ui J3 56 160 030 SUEDE 143 
416 036 SUISSE 1142 5 za 445 10 II 654 
031 AUTRICHE 1106 1773 
43 
15 17 
052 TURQUIE 142 712 
11i 
17 
056 U.R.S.S. 651 441 zz 7 
060 POLOGNE 540 312 
2i 
93 126 
216 LIBYE uu 
ai 7i 
47 
30 
1300 
42 546 4 0 0 ET ATS-UNIS JZ19 451 51 
1693 500 EQUATEUR un 
1130 632 ARABIE SAOUD 1143 
644 QATAR 2734 
150 37 ~~ 2734 706 SINGAPOUR 519 
19 
311 
732 JAPON 153 752 
2i 
a 167 
100 AUSTRALIE lUG 71 6 1045 
1000 II 0 N D E 76171 9744 1321 11646 1139 4295 416 4399 1102 242 34060 
1010 INTRA-CE 51755 9450 437 4511 1039 2039 412 643 7645 226 25339 
1011 EXTRA-CE 24311 295 116 7121 102 2256 4 3757 457 15 1711 
1020 CLASSE I IOU I 119 723 4669 7l 557 4 444 294 3340 
1021 A E L E 5114 16 621 2549 6 433 4 30 222 
1s 
1123 
1030 CLASSE Z 12311 109 151 1300 731 1599 3024 163 5226 
1031 ACP 1611 au 61 71 32 311 17 15 352 
1040 CLASSE 3 1771 66 11 1151 100 219 154 
1471.20-60 IIACHINES AUTOI!ATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFDRIIATION, NUI!ERIQUES, CDMPDRTANT, SDUS UNE IIEIIE ENVELDPPE, UHE UHITE 
CENTRALE, UNE UHITE D' ENTREE ET UHE UHITE DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIDIRE VIVE > 256 ICDCTETS PIAU =< 512 JCDCTETS, IAUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 6696 124 471 962 94 
279 
495 442 194 3214 
002 IELG.-LUXIG. l7t2 
672 
54 104 
si 20 20~ 120 535 003 PAYS-BAS 3200 101 699 5I 
li 
1317 
004 RF ALLEIIAGNE 9200 121 1135 107~ 419 151 a 217 17 6416 005 ITALIE 3212 127 105 ~~ Ill 39 23 7 1764 006 ROYAUME-UNI 3519 a 1510 1124 545 256 4623 007 IRLANDE 4171 
1i 
159 15 
Ji 
3 1 
001 DANEIIARIC Jtl6 217 79 
25 
•J 1516 
010 PORTUGAL 156 
i 
69 366 31 
2600 
301 51 
011 ESPAGNE 3521 241 
36 
133 9 21 502 
021 NORVEGE 591 120 44 123 
z6 
261 
030 SUEDE 1210 147 407 1 695 
032 FINLANDE U79 
10 
191 919 
zoi 7 
191 
036 SUISSE 2742 193 1310 
u2 12 
943 
031 AUTRICHE 1619 31 1010 u 317 117 
041 YOUGDSLAVIE Ill 795 3 1~ 70 15 20 056 u.R.s.s. 1655 1329 116 171 
061 BULGARIE 113 613 
3196 77 6 220 EGYPTE 3300 
za3 
21 
u2 400 ETATS-UNIS 3995 629 331 34 2586 
616 IRAN 173 214 
47 
15 644 
632 ARABIE SADUD 511 14 
46 2 
520 
736 T'AI-WAN 559 491 11 
100 AUSTRALIE 5U a 537 
1000 II 0 N D E 67483 1876 5243 15261 1605 7949 3219 1615 977 142 29517 
1010 IHTRA-CE 38191 1710 4243 5375 969 1414 3161 920 932 11 20001 
lOll EXTRA-CE 21565 95 1000 9192 636 6440 121 695 45 124 9509 
1020 CLASSE l 14467 56 950 5620 149 969 113 543 Zl 4 6041 
1021 A E L E 7749 5I 661 3864 37 345 112 420 13 
120 
2246 
1030 CLASSE Z 10112 33 4 1304 417 5347 124 7 3256 
1031 ACP 1611 2115 29 
46 
74 62 153 1~ 31 6 120 133 1040 CLASSE 3 3412 6 2967 123 21 16 212 
1471.20-90 IIACHINES AUTOI!ATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFDRIIATIOH, HUMERIQUES, COMPORTANT, SOUS .UHE IIEIIE ENVELOPPE, UHE UHITE 
CENTRALE, UNE UHITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIOIRE VIVE > 512 ICOCTETS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVIL5l 
· 001 FRANCE 223521 5662 1537 33224 49 514 
13917 
124315 4011 1407 90 45379 
002 IELG.-LUXBG. 69121 
64li 
432 22010 132 23429 115 3799 41 5606 
003 PAYS-lAS 121614 721 17631 603 16541 51250 163 
2686 
25 27555 
014 RF ALLEIIAGNE 249144 7069 5411 
29150 
740 47325 147453 1130 94 36429 
005 ITALIE 170146 3239 79 407 47760 59702 
260i 
4914 167 24651 
0 06 ROYAUIIE-UHI 392173 3136 416 29525 1015 31657 323413 124 216 0~73 007 I;tLAHDE ilft2 14 1299 
' 
1303 
26259 
II 161 23 
001 DAHEIIARIC 47111 669 
5 
9340 6274 106 25 szza 
009 GRECE 7524 363 3155 
660 
951 1691 210 69 1073 
010 PORTUGAL 25211 110 44 9592 4364 3234 53 316 
369 
6775 
Ill ESPAGNE 91599 1700 55 14246 
J072i 
21341 41227 1069 113 10702 
021 ILES CANARIE 11795 
169 1092 
40 16 
5116 
4 
9 
7 
021 NORVEGE 20189 4739 14 5054 126 
3926 
030 SUEDE 55142 454 812 12016 
ll 
7111 24936 47 9363 
032 FINLANDE 35443 139 114 7900 5114 17144 5 10 3530 
036 SUISSE 101420 1326 310 22994 7 15639 50952 492 11 9619 
031 AUTRICHE 41793 393 132 25663 
ni 
5037 1419 113 136 1197 
043 AHDORRE 525 
72 
211 
12 
3 
046 PIAL TE 529 16~ 95 47 22 90 391 041 YOUGOSLAVIE 1121 
2 
5972 1314 161 203 
052 TURQUlE 3220 21 1614 
3i 
474 u 144 
u2 
176 
056 U.R.S.S. 31153 2756 116 17016 7420 
2i 
1621 1231 
060 POLOGNE 6312 141 104 3602 935 16 
726 
1476 
062 TCHECOSLOVAQ 16191 14 17 12127 615 
2i 5 
2559 
064 HONGRIE 3371 50 2976 251 1 74 
066 ROUI!ANIE n2 167 441 227 
43 
49 1 
Ji 061 IULGARIE 746 92 514 16 9 204 "AROC 3104 26 312 2636 21~ 47 201 ALGERIE 7262 64 2704 4177 22 11 
212 TUHISIE 1754 5 371 1367 10 
I 
216 LIBYE 724 7 217 
135 
34 
152 
311 
220 EGYPTE 2791 5 297 1435 3 762 
236 IURIClNA FASD 517 10 577 
244 TCHAD 535 15 520 ~~ 241 SENEGAL Ill 4 519 
272 COTE IVOIRE 164 57 606 42 a2 79~ 211 NIGERIA 1129 796 215 
302 CAIIERDUN 1159 40 970 a 2 
39 
314 GABOH 1111 
2oi ~ 9 1106 12~ 
II 
330 ANGOLA 701 321 3 39 
346 KENYA us 1 40 17 101 
s3 
2 392 
352 TANZANI E 1197 1 104 17 1022 
372 REUNION 2123 li 102 2023 1514 312 ZI"BAIWE 2265 
u6 
636 
5i 311 AFR. DU SUD 3111 14 1496 1407 723i 319 NAI!IIIE 7287 
uoi 327 11130 2 159 
49 
29245 462 57 39 400 ETATS-UNIS 66215 5427 15236 
404 CANADA 14943 6 11 1441 
li 
133 12140 1205 
412 !lEXIQUE 514 2 317 14 
60 
17 
441 CUBA an I 121 z 
451 GUADELOUPE 1152 1152 
462 "ARTlNIQUE 2172 17 2072 693 464 JAIIAIQUE 713 
1217 410 COLOMBIE 1317 100 
496 GUYANE FR. 5S6 
319 
536 
z6 13~ 501 BRESIL 930 
u9 
375 
521 ARGENTINE 764 570 25 
uz; 612 IRAQ 1371 liZ 61 
419 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dast i nat f on 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~--~--~~------------------------------------------------_, 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It at ta Nad1rland Portugal 
8471.20-90 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
628 JORDAH 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EPIIRATES 
652 HDRTH YEPIEH 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
8 0 0 AUSTRAL lA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
65 
12 
2 
46 
7 
4 
12 
2 
12 
6 
21 
7 
20 
62 
36 
56 
27 
23 
45 
132 
39 
12806 
8782 
4023 
2367 
1660 
981 
157 
677 
328 
252 
76 
23 
16 
9 
4 
44 
138 
91 
47 
28 
26 
3 
16 
14 
2 
20 
1 
2 
5 
2337 
ll24 
1213 
682 
522 
123 
10 
408 
178 
48 
129 
7 
122 
i 
1 
1 
2 
3 
2 
6 
1 
27 
9 
45 
1 
3 
2806 
1884 
921 
507 
437 
338 
74 
78 
' 1 2 
9 
4 
61 
11 
3199 
2614 
585 
550 
348 
33 
2 
2 
10 
1 
19 
1 
3 
2 
364 
258 
106 
30 
5 
17 
2 
58 
8471.91 DIGITAL PROCESSING UHITS, WHICH PlAY COHTAIH IH THE SAPIE HOUSING OHE OR TWO OF THE FOLLOWING UHITS• STORAGE, IHPUT, 
OUTPUT 
8471.91-10 DIGITAL PROCESSING UHITS, COHTAIHIHG IH THE SAPIE HOUSING OHE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UHIT • STORAGE UHITS, 
IHPUT UHITS, OUTPUT UHITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Dll SPAIH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
15 
1 
7 
7 
4 
1 
5 
64 
37 
26 
8 
17 
2 
2 
21 
7 
14 
4 
9 
8471.91-40 DIGITAL PROCESSING UHITS, COHTAIHIHG IH THE SAPIE HOUSING OHE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UHIT STORAGE UHITS, 
IHPUT UHITS, OUTPUT UHITS, WITH A RAHDOII ACCESS IIEPIORY WITH A CAPACITY =< 64 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIH 
028 HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
288 NIGERIA 
400 USA 
628 JORDAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
60 
267 
64 
47 
285 
271 
30 
20 
55 
8 
11 
7 
22 
69 
15 
40 
10 
10 
26 
8 
9 
28 
3 
3 
1 
1459 
1121 
338 
211 
121 
74 
22 
53 
24 
23 
1 
1 
1 
2 
ll 
8 
3 
3 
3 
8 
18 
21 
12i 
186 
7 
16 
18 
8 
4 
3 
17 
69 
12 
40 
9 
8 
3 
7 
590 
401 
188 
156 
100 
6 
26 
4 
196 
1 
217 
207 
10 
7 
43 
29 
14 
5 
\ 
9 
2 
15 
6 
9 
3 
444 
435 
9 
3 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
12 
39 
22 
93 
76 
20 
17 
296 
285 
ll 
8 
1 
1 
8471.91-SD DIGITAL PROCESSING UHITS, COHTAIHIHG IH THE SAPIE HOUSING OHE DR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UHIT • STORAGE UHIT5, 
IHPUT UHITS, OUTPUT UHITS, WITH A RAHDOPI ACCESS IIEPIORY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT =< 256 KILOBYTES, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT I 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DEHI'IA~K 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAHD 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
25 
17 
78 
64 
26 
122 
8 
3 
18 
37 
22 
11 
7 
6 
31 
9 
22 
43 
2 
623 
421 
202 
62 
20 
93 
10 
46 
5 
5 
15 
9 
6 
4 
3 
2 
6 
1 
8 
2 
6 22 
2 
2 
64 
21 
43 
16 
8 
21 
3 
2 
2 
2 
36 
71 
50 
20 
7 
3 
12 
3 
1 
7 
43 
120 
66 
53 
10 
1 
44 
8471.91-60 DIGITAL PROCESSING UHITS, COHTAIHIHG IH THE SAPIE HOUSING OHE OR TWO DF THE FOLLOWING TYPES OF UHIT • STORAGE UHITS, 
; 
17 
8 
1 
1 
57 
45 
13 
3 
2 
1 
~~:¥l ~~~~:AF~~TPUT UHITS, WITH A RAHDOII ACCESS PIEPIORY WITH CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT =< 512 KILOBYTES, IEXCL. FOR 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
008 DEHIIARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIH 
028 HORWAY 
420 
479 
127 
245 
372 
387 
1069 
100 
17 
42 
145 
65 
388 
59 
229 
375 
973 
89 
3 
31 
130 
59 
270 
22 
2' 11 
41 
1 
34 
3 
12 
8 
8 
3 
17 
2i 
3 
ll 
li 
1 
15 
23 
20 
3 
U.K. 
4D 
l 
2' 5 
7 
1 
12 
16 
21 
1 
1 
• 10 
35 
61 
28 
2989 
2056 
934 
537 
305 
331 
60 
66 
15 
31 
zs 
5 
I 
J 
21 
11 
24 
ll 
54 
i 
li 
i 
I 
21 
' ll J 1 
1 
254 
155 
101 
28 
1Z 
'.7 
18 
24 
7 
5 
65 
24 
4 
7 
1 
17 
36 
13 
7 
12 
228 
178 
51 
21 
3 
19 
7 
9 
62 
32 
3 
45 
9 
19n Value - Valeur s' 1008 ECU Export 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No.e:enclature 
Hoaenclature coab. EUR-U Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
a471.20-90 
616 IRAN 2905 20 1473 55 
uo5 
673 9 675 
624 ISRAEL 2491 31 449 161 111 24 110 
62a JORDANIE 1313 
2i 
76 11 
1:i 
1226 
6 32 ARABIE SAOUD 9023 635a 620 2010 
636 KOWEIT 1190 103 166 61 a60 
640 BAHREIN 525 
2 
209 116 
10 
200 
647 EIIIRATS ARAB 1914 a43 193 92 772 
652 YEMEN DU NRD 590 
40 
4 516 60 
75 
10 
662 PAKISTAN 1334 
1a 
144 106 94 
i 
a75 
664 INDE 1406 5 919 404 
1552 
57 
6aO THAILANDE 2439 11 ua 109 21 44a 
700 INDDNESIE 28BO 206 2621 4 49 
701 IIALAYSIA 2566 
4 
364 
52 a 
90 
460 li 
2112 
706 SINGAPDUR 5920 11a5 1608 
3397 
2120 
720 CHINE 7056 1622 1791 69 170 
72a COREE DU SUD l4a42 
3a7 
2503 
li 
11625 111 317 2a6 
732 JAPON a39a 
14 
1740 147 2774 3334 
736 T'AI-WAN 3072 4la a40 92 726 
63a 606 
971 
740 HONG-KONG 4649 ll3 6 322 9 2946 
aoo AUSTRALIE 29130 35 57 618 687 2lOaa ll48 5493 
a04 NOUY.ZELANDE 6392 5 lOa 3319 7 2953 
1000 II 0 N D E 2019307 3739a 13400 333122 57 16a64 30a832 984697 21559 23751 1397 271223 
1010 INTRA-CE 1428640 28443 a707 169949 49 4071 191449 802121 ll009 22224 1032 182579 
lOll EXTRA-CE 590635 auo 4694 163174 a 12785 110381 182576 10545 1533 365 95644 
1020 CLASSE 1 396576 4320 3261 97655 5 754 52210 176719 3371 422 40 57a19 
1021 A E L E 255364 2492 2669 73447 3 36 39361 lOa03a 736 212 
325 
2a370 
1030 CLASSE 2 126247 1190 310 25405 3 12000 46633 5644 2086 2aO 32301 
1031 ACP 1681 17975 391 47 1900 
3i 
a957 226 227 153 315 5759 
1040 CLASSE 3 67113 3419 1052 40113 11539 213 5089 832 5525 
a471.91 UNITES DE TRAITEIIEHT NUIIERIQUES, COMPORTANT SOUS UNE IIEIIE ENYELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES • UNITES DE 
IIEIIOIRE, D' ENTREE, DE SORTIE 
1471.91-10 UNITES DE TRAITEIIEHT NUIIERIQUES, COMPORTANT SOUS UNE IIEIIE ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES • UNITES DE 
MEMO IRE, D' ENTREE, DE SORTIE, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE lUa 257 95 
70 
20 35 1181 
002 BELG.-LUXBG. us 
55 16o 
534 60 
003 PAYS-BAS 4150 17 255 20 4635 004 RF ALLEIIAGNE 1236 44 
10; 
71 829 
006 ROYAUME-UNI 1705 4 3 1453 45 aa u6 011 ESPAGNE 626 
4i 577 17i 20 400 ETATS-UNIS 2130 1219 
1000 II 0 N D E 15069 397 aa 140 56 3381 109 525 714 20 9639 
1010 INTRA-CE 10911 360 19 99 2 1802 109 297 686 
20 
7537 
lOll EXTRA-CE 4159 37 69 41 55 1571 229 2a 2102 
1020 CLASSE 1 2515 37 36 41 
s5 
669 190 16 20 1506 
1030 CLASSE 2 1635 29 910 32 12 597 
1471.91-40 UNITES DE TRAITEMENT NUIIERIQUES, COMPDRTANT SOUS UNE IIEME ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES • UNITES DE 
IIEMOIRE, D' ENTREE, OE SORTIE, CAPACITE EN MEMOIRE YIYE =< 64 KOCTETS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE 9516 470 a3 3447 ll03 
27a 
555 73 720 3135 
002 BELG.-LUXBG. 21912 
667 
3 1979 16651 48 1478 
2 
1545 
003 PAYS-BAS 4910 135 2347 12 95 211 
l03i 
1364 
004 RF ALLEMAGNE 5868 552 925 
5733 
17 729 
i 
92 2522 
005 ITALIE ll45B ao 
1l 
ll4 711 
u:i 
2760 
1l 
2059 
006 ROYAUME-UNI 9929 310 6215 81 384 17 2704 9:i 008 DANEMARK 1243 46 281 
n2 
ll 79 734 
010 PORTUGAL 1076 16 506 26 2 13 1 
Oll E5PAGNE 3044 72 
75 
1440 412 40 740 341 
021 NORYEGE 566 
4i 
640 3 82 66 
030 SUEDE 2631 139 172 12 31 1526 
032 FINLANDE 1281 ll 86 432 76 
ll6 
22 661 
036 SUISSE 3753 226 63 2783 314 llO 141 
031 AUTRICHE 3055 42 16 2a5o 65 
1o 
16 66 
041 YOUGOSLAYIE 526 23 423 
6i 
13 7 
052 TURQUIE 1540 1414 i 31 32 056 U.R.S.S. 1509 llll 47 175 168 
060 POLOGNE 514 371 11 9 2 191 
062 TCHECDSLOYAQ 2907 269 185 2453 
064 HONGRIE 650 1i 484 i 22 144 288 NIGERIA 742 
7i 
1 
ssi 1; 510 727 400 ETATS-UNIS 3905 44 1212 96 1319 
621 JORDANIE 1100 
16i i 1100 706 SINGAPOUR 1017 147 
732 JAPON 810 16 709 
1000 II 0 N D E 102271 2697 1694 36582 19217 4284 577 1254 ll568 15a 24247 
1010 INTRA-CE 69548 2214 1164 22044 18490 2647 573 814 10214 16 ll672 
1011 EXTRA-CE 32427 483 521 14537 726 1638 4 440 1354 142 1257S 
1020 CLASSE 1 19309 456 485 11134 551 674 4 204 a77 1 4916 
1021 A E L E 1U55 321 40a 7577 
162 
470 1 116 292 
142 
2470 
1030 CLASSE 2 7£~.; 27 43 1050 a60 2U 77 4702 
1031 ACP 1681 1876 16 34 19 232 35 21 141 1371 
1040 CLASSE 3 5841 2353 105 20 397 2959 
a47l. 91-50 UNITES DE TRAITEMENT NUIIERIQUES, COIIPORTANT SOUS UNE IIEIIE ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES • UNITES DE 
IIEMOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN IIEMOIRE YIYE > 64 KOCTETS IIAU =< 256 KOCTEU, !AUTRE! QUE POUR AERONEFS 
CIYILSI 
001 FRANCE 3610 201 a 964 459 
316 
149 69 2 ll2B 
002 BELG.-LUXBG. 1796 14 268 6 
36 
12 681 
i 
492 
003 PAYS-BAS 5505 153 20 981 30 421 15 l4oa 
3a48 
004 RF ALLEMAGNE 62ll 98 a 
353 
446 467 9 1079 a 2688 
005 ITALIE 2478 17 1277 124a 110 16 2022 
1547 I 444 
006 ROYAUME-UNI 7111 344 127a 35 a66 14 546 007 IRLANDE 675 13 10 ; 154 104 008 DANEMARit 551 74 
37 53 
142 179 
009 GRECE 634 27 7 3a 
510 
OlD PORTUGAL 1719 730 a7 llO 7 27 1450 011 ESPAGNE 2449 300 
10oi 
759 so so 500 
021 ILES CANARIE 1015 2 sa5 462 77 2o5 14 036 SUISSE 1547 37 176 
038 AUTRICHE 6U 486 56 3 19 35 
056 u.R.s.s. 4346 623 36 3586 101 
060 POLOGNE 519 
17 
lOa 
165 42i 
13 47a 
'00 ETATS-UNIS 3743 901 6 2222 
50a BRESIL 1611 19 
160 
1659 3 
732 JAPON 761 586 7 
1000 " 0 N D E 54176 1260 2022 7774 3558 592a 269 664a 8904 
" 
17751 
1010 INTRA-CE 32815 ll99 1340 3409 2336 3373 250 U3a 4942 32 ll786 
1 D 11 EXTRA-CE 21371 61 681 4365 1222 2555 19 2509 3962 14 5973 
1020 CLASSE 1 92Zl 10 513 3176 69 1217 17 648 305 1 3265 
1021 A E L E 3395 3 356 1224 46 734 14 79 276 1 662 
1030 CLASSE 2 6642 47 169 221 1149 1232 1 1152 37 13 1912 
1031 ACP 168) 941 39 5 2 
4 
266 51 17 13 547 
1040 CLASSE 3 5517 3 967 106 10 3621 796 
a471.91-60 UNITES DE TRAITEMENT NUIIERIQUES, COIIPORTANT SOUS UNE IIEIIE ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES • UNITES DE 
I!EIIOIRE, D' ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN IIEMOIRE YIYE > 256 ltOCTETS MIS =< 512 ltOCTETS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVIL !I 
DOl FRANCE 19462 101 16063 416 
156i 
1091 334 248 1209 
002 BELG.-LUXBG. 697J 
244 
3980 9 
i 
4a 619 756 
003 PAYS-BAS 13061 
66 
11464 H 771 15 
a2i 
539 
004 RF ALLEIIAGNE 26712 7 
16187 
20314 2691 u 
15i 
2al3 
005 ITALIE 17171 20 22 17 205 
19o4 40 
ao 496 
006 ROYAUIIE-UHI 46639 34 1 40921 sa7 2115 1022 15 1:i 0 08 DANEIIARK 4375 4225 61 11 
009 GRECE 96a 141 
ai 
721 
2i 
99 
010 PORTUGAL 2315 
i 
1332 a36 
25 " Oll ESPAGNE 7a93 6006 1562 5 293 
021 NORYEGE 3055 35 2636 205 102 20 57 
421 
1990 Quant I ty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Hoeenclatura 
Hoeenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France Ireland Itollo Meder land Portugal U.K. 
8Hl. 91-60 
OlD SWEDEN 103 99 
032 FINLAND 52 52 
036 SWITZERLAND n 59 
038 AUSTRIA 81 75 
048 YUGOSLAVIA s 2 li DS2 TURKEY 54 43 
056 SOVIET UHIDH lD 4 
060 POLAND IS 10 
062 CZECHOSLOVAK 12 3 
220 EGYPT 2 2 
5 382 ZIMBABWE s 
13S 42 400 USA 219 39 
404 CANADA II 4 4 
412 MEXICO I I 
S05 BRAZIL 1 1 lz 616 IRAH lS 1 
632 SAUDI ARABIA lD 5 
647 U.A.EMIRATES 14 4 
664 INDIA II II 
720 CHINA 2 
i 728 SOUTH KOREA 3 ,, IZ 732 JAPAN H 16 ri 7 36 T AI WAH 18 I 
740 HONG KONG 6 6 
lDDD W 0 R L D 3919 10 2 2884 306 2S5 41 29 106 2 2U 
1010 INTRA-EC 2991 4 2277 299 141 41 6 47 I 175 
lOll EXTRA-EC 928 6 607 7 ll4 23 59 1 Ill 
1020 CLASS 1 7ll 548 63 19 29 51 
1021 EFTA COUNTR. 364 343 13 3 1 
' 1030 CLASS 2 172 39 
" 
23 54 
1031 ACP (61) 18 
I; 
10 I z 
1040 CLASS 3 42 7 a 4 
8471.91-90 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE DR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS MEMORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, ! EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
ODI FRANCE 94SS 165 30 1248 99 31; 
1651 910 981 
1i 
4371 
002 BELG.-LUXBO. 3310 
206 
9 n6 19 167 260 963 914 
003 NETHERLANDS S939 10 798 II 2ll 506 540 
uoi i 
3657 
004 FR GERPIAHY 9529 ISO 53 
as; 
51 800 660 1067 5644 
005 ITALY 5461 74 28 18 621 407 897 
454 2 2991 
0 0 6 UTD. KINGDOM 478' 127 27 13S1 49 578 816 856 13 l4i 007 IRELAND 487 2 24 4 17 
u5 
a n 
OOB DENMARK 1891 II 
i 
337 4 91 178 ISO 1005 
009 GREECE 319 I 43 18 5 33 139 7t 
010 PORTUGAL 806 3 2 169 16 29 24, 
129 209 241 
Oil SPAIN 40II 33 3 633 
IDi 
300 730 546 1521 
021 CANARY ISLAM us I 
i 
1 1 II 
024 ICELAND 28 
12 
1 
72 a7 9' 
14 u 
028 NORWAY 1290 354 197 
i 
97 371 
030 SWEDEN 1885 32 57 242 ao 321 21 203 926 
032 FINLAND 699 3 7 137 2 43 7 12B 60 lU 
036 SWITZERLAND 2914 a 7 617 10 125 249 210 318 1369 
038 AUSTRIA 1554 6 1 716 3 70 76 76 138 461 
043 ANDORRA 14 4 10 i 4 044 GIBRALTAR 5 
046 MALTA 17 
a; i i 170 
9 • 048 YUGOSLAVIA 297 a 21 
OS2 TURKEY 267 73 a 5 47 13 lit 
056 SOVIET UNION 477 196 22 90 52 Ill 
058 GERMAN DEM.R 34 
102 
23 10 1 
060 POLAND 367 
" IS 
18 IU 
062 CZECHOSLOVAK 317 191 19 58 29 
on HUNGARY 71 28 a 12 4 II 
066 ROMANIA 22 17 2 2 IS 068 BULGARIA 27 2 II ; 1 204 PIOROCCO 109 6 94 2 1 
205 ALGERIA 114 22 74 13 I s 
212 TUNISIA us 4 100 a i 
1 
216 LIBYA 32 4 16 B 
220 EGYPT 57 4 16 2 35 
228 MAURITANIA 12 12 
236 BURKINA FASG 10 II 
240 NIGER 7 7 
248 SENEGAL 29 25 
260 GUINEA 7 7 
272 IVORY COAST 33 33 
' 
276 GHANA 4 ; 280 TOGO 10 1 
288 NIGERIA 49 15 25 
302 CAMEROON 21 19 
314 GABON 21 21 
318 CONGO a a 
330 ANGOLA 10 6 
338 DJIBOUTI 6 6 26 346 KENYA 32 4 
350 UGANDA 5 
20 
5 
370 PIADAOASCAR 20 
372 REUNION 95 95 
373 PIAURITIUS 15 10 i 37B ZAMBIA 4 
i i 382 ZIPIBABWE 7 
1i 
1 
388 SOUTH AFRICA In 50 54 33 u5 389 HAI1IBIA 217 
2 28, ; 22; 6' 
1 I 
400 USA 2040 473 94 883 
404 CANADA 226 16 
' 
2 162 1 36 
412 MEXICO 71 47 4 5 1S 
458 GUADELOUPE 62 61 
462 11ARTIHIQUE 58 sa 
474 ARUBA ; i 478 HL ANTILLES 
' 
4BD COLOMBIA 10 4 
484 VENEZUELA 29 5 1; 
16 
496 FR. GUIANA 20 
i 500 ECUADOR 6 
10 508 BRAZIL 37 7 ZD 
512 CHILE 29 19 1 
528 ARGENTINA 34 15 15 10 600 CYPRUS 23 3 2 
604 LEBANON 21 10 
605 SYRIA 10 I 16 612 IRAQ 18 
10i 
2 
si Ii 616 IRAN ISO 
2 i 1 624 ISRAEL 161 a 41 23 72 
632 SAUDI ARABIA 31 4 2 3 18 3 
636 KUWAIT 9 3 3 
no BAHRAIN 10 I 7 
644 QATAR 4 I 47 
3 
647 U.A.EMIRATES 76 a 1! 
652 NORTH YEMEN 3 
6 
3 
662 PAKISTAN 20 
2i 
13 
664 INDIA 69 6 41 
680 THAILAND 32 IS 1 3 
690 VIETNAM 26 
i 
26 li 700 INDONESIA 27 IS 
i 5 2 701 MALAYSIA 27 10 1 a 
706 SINGAPORE 172 17 12 5 sa 40 40 
708 PHILIPPINES II 5 1 
2 
5 
' 
720 CHINA 52 14 30 1 
728 SOUTH KOREA 63 24 20 i 5 ' 
5 
732 JAPAN 131 36 9 30 6 41 
736 TAIWAN 48 12 7 
i 
3 23 2 
740 HONG KDHO 176 14 5 124 16 12 
800 AUSTRALIA 589 175 3 14 ISB 64 175 
804 HEW ZEALAND 52 20 
zi 24 a 8 09 H. CAl EDOHIA 26 
422 
1t91 Value - Val•urs• 1111 ECU Eaport 
Destination 
Raportfng country - Pays d6clerant 
Co•b. Ho•anclatura 
Ho•anclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Dan• ark Dautschl and Ho11as Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hod orland Portugal U.K. 
1471.91-60 
030 SUEDE 43" 16 4112 102 ,; 16 7 62 91 032 FINLANDE 2317 2111 
i 
4 1 16 II 
036 SUISSE 4410 374S 342 14 
" i 
134 
031 AUTRICHE 3910 S492 S57 
67 
14 34 
041 YDUGDSLAVIE 514 IS4 243 I7 53 
052 TURQUIE 2276 1162 
57 35i 
414 
167 056 u.R.s.s. 1525 926 26 
060 PDLDGNE U4 421 
si 
213 
65i 062 TCHECOSLDVAQ 923 213 
220 EGYPTE 574 523 37 14 
352 ZIMBABWE 744 
zi 
7 733 
46 62 
4 
400 ETATS-UNIS 57107 41365 1935 7173 
404 CANADA 2460 1959 271 116 7 
412 !'lEXIQUE 536 536 
i i 508 BRESIL 764 753 
z5i 11; 616 IRAN 540 u 4 119 
632 ARABIE SADUD 954 255 
' 
690 
14 647 Ei'IIRATS ARAB 553 
15 
161 2 369 
664 INOE 1556 1537 4 
344 720 CHINE 591 111 59 
721 COREE OU SUD 
"' 
149 
zz5 21i 355 31i 732 JAPDN 4750 3614 
736 T'AI-WAN 1607 470 224 39 3 171 
740 HONG-KONG 746 26 6 714 
1000 M D N D E 252233 950 249 182119 21927 11142 3093 1451 6304 267 17721 
1010 INTRA-CE 146086 407 90 100371 21441 10535 2991 531 2156 167 6613 
lOll EXTRA-CE 106146 543 159 11741 479 7607 95 927 3441 100 11037 
1020 CLASSE I 16644 23 132 72661 26 3709 
" 
521 1277 66 1124 
1021 A E L E 11027 
51l 
61 16094 a 1010 95 202 156 66 335 
1DSO CLASSE 2 15527 27 7173 453 3723 46 1501 34 2057 
1031 ACP (681 1811 458 11 1051 
35i 
sa 34 226 
1040 CLASSE 3 3972 7 1913 175 668 856 
8471.91-90 UNITES DE TRAITEMEHT NUMERIQUES, COMPORT ANT SOU$ UHE IIEI'IE ENVELDPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES • UNITES DE 
IIEMDIRE, D' ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EH I'IEIIDIRE VIVE > 512 KDCTETS, (AUTRE$ QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 918619 21261 3294 122185 
75 
9311 
S6575 
221125 92164 92388 
124 
356891 
002 IELG.-LUXBG. 343272 
241li 
1129 85153 2736 27036 21307 17603 73134 
003 PAYS-BAS 534264 1450 95256 1655 30873 76772 52891 
111406 
26 250523 
004 RF ALLEI'IAGHE 899814 23741 3712 
90926 
4861 122341 104632 61928 228 466965 
005 ITALIE 434421 8137 1744 2062 71628 64172 
6897i 
39215 149 205618 
006 RDYAUME-UHI 524369 21667 2374 144996 3549 51572 139225 91161 547 
31135 007 IRLAHOE 48919 291 22 3777 549 2503 
uni 
1328 9370 7 
DOl DAHEI'IARK 179694 2207 
105 
37039 528 9205 16415 18714 sz 78496 
009 GRECE 22229 104 4330 
si 11si 
2087 564 3293 7045 4701 
010 PORTUGAL 66570 464 116 16909 3167 55 I0777 17415 
a7 
15758 
011 ESPAGHE ss15n 3755 2261 68564 
9Z7i 
50341 29676 52307 43662 100934 
021 ILES CAHAR1E 9922 12 
zzi 
209 2 4 "67 210 
024 ISLAHOE 2311 u 49 12 
664i 1375; 
3 1003 1005 
021 HDRVEGE 125910 1489 28526 19604 1 10955 10385 37511 
030 SUEDE 2S6193 5S19 5596 35545 513 11103 51741 1691 11175 105103 
032 FIHLAHDE 82036 312 1320 17138 
s; 
445 5751 1208 11010 6463 
i 
38319 
036 SUISSE S56919 1711 3266 14192 1963 15713 49093 25017 29227 146471 
038 AUTRICHE 113823 762 676 94492 428 9737 11145 7314 12657 2 46610 
043 ANDDRRE 2270 1 710 1416 1i 3 044 GIBRALTAR 721 
6i 
20 
62 77 
629 
046 IIAL TE 907 
7 5 16 17i 
10 627 
041 YOUGDSLAVIE 34721 11449 135 17912 1334 3693 
052 TURQUIE 21103 3 35 9561 1900 911 111 5341 1241 1600 
056 U.R.S.S. 51192 271 196 20017 1 4214 10933 4103 10657 
051 RD.ALLEI'IAHDE 3671 
2 
5 
9o4i 
1 2296 
955 3i 
1211 158 
060 POLDGHE 21852 56 2903 671 15178 
062 TCHECDSLDVAQ 27466 194 17 15926 3602 
i 
2255 2169 3303 
064 HDHGRIE 11207 20 9 2276 1273 S616 S54 2651 
066 RDUIIAHIE 950 64 537 61 u 268 986 061 IULGARIE 1522 
146 
311 126 31 61 
204 IIARDC 11120 1120 9142 450 145 116 
201 ALGERIE UJ53 40 zsoo 1127 1761 so 311 
212 TUHISIE 9714 5 391 1341 122 23 125 
216 LIBYE 4509 162 622 2124 
94 zsi 
41 160 
220 EGYPTE 7107 499 S151 121 2114 
221 IIAURITAHIE 1401 36 1372 
236 BURKINA FASD u2a 22 1206 
240 HIGER 714 14 760 96i 115 241 SENEGAL 4111 
zi 
4 2996 
260 GUIHEE 710 10 675 1; 64 272 COTE IVDIRE 3293 6 3204 
zi 276 GHAHA 749 56 23 63 517 
280 TOGO ISO 
2 
4 799 
1i 
5 22 
288 NIGERIA U47 
31i 
1590 2115 479 2043 
S02 CAMEROUN 1376 27 19SO 94 1 6 
314 GABDH un 
i 
2566 
4 i 
21 
S11 CDHGD U25 
2 
1204 
45i 
I 
330 ANGOLA 1424 108 796 S5 so 1i 338 DJIBDUT! 943 12 921 
ai 346 KEHYA suo 108 1291 1969 
S50 DUGAHDA 563 59 37 10 
2 465 
370 IIADAGASCAR 2144 14 2018 2 
372 REUHIOH 1167 
ui 
8167 
6 sai S73 !lAURICE 2075 1573 16 zo7 371 ZAI'IIIE 578 57 s 20 275 
S82 ZIPIBA!WE 555 
1375 
144 
56; 
l16 
92i 
84 26 
1i 
185 
SIB AFR. DU SUD 15417 4605 166 5418 1713 15497 S89 HAIIIIIE 15712 
1426 ss6 
16 
u7 
11 
21222 
128 60 
400 ETATS-UHIS 235S4S 5S064 19217 32970 15323 9082S 
404 CANADA 25057 
2 
Sl53 711 371 17046 691 3071 
412 !lEXIQUE 1400 
104 
S214 441 ns 16 1807 
458 GUADELOUPE 6785 u 6668 
462 PIARTINIQUE 5703 liZ 3 5581 
ui 474 ARUBA 605 5 69i 478 ANTILLES HL 740 
131i soi 
42 
480 CDLDIIIIE 2173 
12 
341 14 
1415 484 VENEZUELA 6050 901 861 2140 14 
496 GUYAHE FR. 2269 5 2255 62i ' 64 500 EQUATEUR 1066 S66 
136i 
a
508 !RESIL 4313 1790 
4D 
175 s 1047 
512 CHILI 2059 
17 
1044 63 890 22 
521 ARGEHTIHE 2637 
6i 
640 
41i 
3 1555 400 
132 
22 
600 CHYPRE 2447 45S 13 194 274 a sa 
604 LilAH 5024 99 190 4405 232 91 
608 SYRIE 1921 1522 2i 
229 
soi 
167 s 
612 IRAQ 4224 2S 490 7 3573 
616 IRAN 11615 
lSi ui 
614S 
137 154l 
4115 1349 78 
624 ISRAEL 15131 722 HZ 3851 1596 7721 632 ARAII E SA DUD 6224 47 
u7 
478 45 894 76 4236 S06 
636 IDWEIT 1397 us u 181 4 62 S17 
640 BAHREIN 2179 141 2S 146 87 1782 
644 QATAR 1052 205 165 
3 
si 
15 129 
647 EI'IIRATS ARAB 7191 992 
" 
2989 2196 
652 YEI'IEH DU HRD 539 16 19 1i 
24 480 
662 PAKISTAN 4114 
122 
1225 696 191 1985 
664 IHDE 8476 uz 797 1866 us7 195 56 5635 680 THAILAHDE 5096 24 1907 S63 232 206 
690 VIET-HAll 1866 6 1860 766 2; 700 IHDDHESIE I 70S 499 7409 21i 654 701 IIALAYSIA 542S 
6i 
1345 132 955 2157 
706 SIHGAPDUR liiBI SIOO liS 1764 san 24ll 4079 
708 PHILIPPINES 1310 
a4 
660 327 
ni 
szs 
ui 720 CHIME 7456 1565 4737 71 
728 COREE DU SUD 8666 
6i 
4851 
2si 
1896 
us; 
606 785 528 
732 JAPDH 21709 6374 422 4215 554 8415 
7S6 T'AI-WAH 4932 1 2101 S6 1055 
ssi 
266 1090 S76 
740 HDHG-KDHO 24630 2 274 5081 31 S76 16419 956 932 
100 AUSTRALIE 56341 2 15 1451S 176 2681 16554 4517 17806 
8 04 HDUV. ZELAHDE ssa2 1222 56 18 1469 617 
109 H. CALEDDHIE 3707 S707 
423 
1990 Q\Jant lty - Q\JantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
8471.91-90 
822 FR. POL YHESIA 16 16 
958 HOT DETERI'IlH 3 1 
1000 W 0 R L D 62408 873 606 9723 419 4798 5499 6865 6983 36 26597' 
1010 lHTRA-EC 45990 771 162 6106 269 2985 46\3 4753 5484 29 20784 
lOll EXTRA-EC 16416 101 444 3617 150 1813 856 2lll 1500 7 5!13 
1020 CLASS 1 12168 79 433 2651 39 661 834 1622 1083 4765 
1021 EFTA CDUHTR. 8365 61 428 1907 17 390 740 529 829 3463 
1030 CLASS 2 2837 12 10 414 llO 962 16 366 261 675 
lOll ACP 168) 365 2 15 236 6 ll 88 
1040 CLASS 3 1412 10 552 189 123 157 373 
1090 I'IISCELLAHEOU 3 2 1 
8471.92 IHPUT DR OUTPUT UHITS, AHD WHETHER OR HOT COHTAIHIHG STORAGE UHITS lH THE SAI'IE HOUSING 
8471. 92-lt IHPUT OR OUTPUT UHITS, WHETHER DR HOT CDHTAIHIHG STORAGE UHITS IH THE SAI'IE HOUSING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRAHCE 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 HETHERLAHDS 16 
004 FR GERI'IAHY 13 
400 USA 3 
1000 W 0 R L D 68 ll 17 
1010 lHTRA-EC 46 15 15 
lOll EXTRA-EC 22 16 4 
1020 CLASS 1 4 1 l 
1030 CLASS 2 17 15 1 
a471. 92-90 IHPUT OR OUTPUT UHITS, WHETHER OR HOT CDHTAIHIHG STORAGE UNITS IH THE SAI'IE HDUSIHO, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRAHCE 13195 2ll 10 2187 ll7 
576 
286 905 4266 12 5181 
002 BELG.-LUXBG. 4282 
u4 
a 963 153 4 119 1637 a 814 
003 NETHERLANDS 7577 206 2950 145 576 18 451 
4904 
3 2574 
004 FR GERI'IAHY 23953 447 40 
1527 
1290 2626 497 732 6 13411 
005 ITALY 8181 61 3 455 1401 60 2lll 4 2537 
006 UTD. UHGDOI'I 8665 314 26 1621 ao2 1228 281 851 3526 16 495 007 IRELAND 755 6 1 66 
10 
35 
14 
1 151 
008 DENMARK 2445 42 429 169 59 683 1039 
009 GREECE 642 2 295 3 38 2 25 133 IH 
010 PORTUGAL ll27 9 270 47 217 1 83 328 172 
Oll SPAIN 5580 73 918 
13a 
au 14 a70 1468 1427 
021 CAHARY lSLAN 176 1 6 2 29 
022 CEUTA AHD I'IE 13 Ii 2 13 7 5 024 ICELAND 25 
IS ai i Ii 028 HORWAY 792 123 141 
42 
262 149 
030 SWEDEN 1761 29 37 196 297 a 60 579 512 
032 FIHLAHD 7ll 6 4 149 147 1 ll 175 238 
0 36 SWITZERLAND 2320 46 3 6ll 346 9 llO 675 514 
038 AUSTRIA 1645 13 3 788 246 a 53 337 191 
043 ANDORRA 22 i 17 7 046 I'IAL TA 29 1 i 18 048 YUGOSLAVIA 397 304 a 50 32 
052 TURKEY 456 120 102 37 101 89 
056 SOVIET UNIDH 400 240 55 20 17 60 
058 GERMAH DEM.R a 334 2 2 
I 
060 POLAHD 389 17 
4 
10 26 
062 CZECHOSLOVAK 280 219 1 • 47 064 HUNGARY 156 133 1 14 4 4 
068 BULGARIA 14 ll 2 
070 ALBANIA 2 
i lli 204 MOROCCO 121 i 208 ALGERIA 94 26 62 
212 TUNISIA 91 1 as 2 
216 LIBYA 13 2 2 a 
220 EGYPT 71 2 32 23 
236 BURUHA FASO 7 7 i 248 SENEGAL 21 24 
272 IVORY COAST 33 32 1 
2a0 TOGO 15 9 6 
2aa NIGERIA 38 13 22 
302 CAMEROON 15 15 
ll4 GABOH 22 22 
318 COHGO • a i 330 ANGOLA 10 6 
346 KEHYA 15 1 14 
370 I'IADAGASCAR 9 9 
372 REUHIDH 17 17 i 373 MAURITIUS 10 
2 
9 
382 ZIMBABWE 17 2 3; IS 
13 
388 SOUTH AFRICA 334 71 130 302 389 HAI'IlBIA 311 
127 li 466 z2 zos u4 
3 6 
'·'O USA 2508 1038 113 412 
.,,, 't CANADA 664 I H 10 573 13 34 5 14 
406 GREENLAND 6 1 
12 2i z4 412 MEXICO 96 i 32 451 GUADELOUPE 67 64 
462 I'IARTIHIQUE 59 2 
10 
57 
484 VENEZUELA 98 1 84 
496 FR. GUIAHA 20 
2 
20 
508 BRAZIL • i 
2 
zi 512 CHILE 48 2 13 i 528 ARGEHTIHA 97 3 4 a7 2 
600 CYPRUS 45 10 11 3 13 
612 IRAQ 10 
7i 
1 2 7 
616 IRAH aa 
37 
1 1 
60 
5 
624 ISRAEL 378 62 II 36 93 
628 JORDAH 9 
i 
3 1 5 
632 SAUDI ARABIA 235 150 22 48 
636 KUWAIT 55 2 17 2 34 
640 BAHRAIN 20 2 3 15 
644 QATAR 10 
s 
a ; 2 647 U.A.EMIRATES 101 60 22 
649 OI'IAH a 1 4 i 1 2 662 PAKISTAN 47 1 14 24 4 
664 IHDIA 34 4 11 
12 
2 i 15 680 THAILAND 85 21 a ll 10 
700 lHDOHESIA 24 1 
i 
10 a 3 I 
701 I'IALAYSIA 57 13 25 IS 1 10 6 706 SINGAPORE 225 46 5 44 18 39 54 
701 PHILIPPINES 52 14 ll 1 
2 
5 I 
720 CHIMA 19 i 6 10 i I 728 SOUTH KOREA 67 
' 
5 
i 
44 6 
732 JAPAH 3013 12 II 2882 1 7 7a 
736 TAIWAH 397 7 
2 
344 12 2 2 29 
740 HOHG KDHG 116 
2 
12 6 25 36 15 18 
aoo AUSTRALIA 324 74 57 7 11 34 55 78 
a04 HEW ZEALAND 32 2 5 1 12 12 
809 H. CALEDONIA 22 22 
azz FR.POL YHESIA 17 17 
1000 W 0 R L D 96955 2167 517 15544 3362 14870 1459 5893 219ll 58 31154 
1010 IHTRA-EC 76400 1831 294 11226 3021 7673 1177 4097 19227 50 27797 
lOll EXTRA-EC 20552 327 223 4318 341 7197 283 1795 2704 a 3356 
1020 CLASS 1 15063 253 209 2963 155 5049 183 1485 2418 1 2347 
1021 EFTA COUNTR. 7271 1D9 lal 1889 55 ll25 26 247 2037 1 1608 
1030 CLASS 2 4205 62 10 406 115 2061 98 268 242 7 a66 
lOll ACP 168) 404 2 
4 
ll 278 3 10 6 5 n 
1040 CLASS 3 1286 12 950 aa 2 42 43 lH 
1471.93 STORAGE UNITS 
8471.93-10 STORAGE UHITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 2 
1010 IHTRA-EC 2 
424 
1991 Value - Yaleurs: 1100 ECU Export 
Desttnatlon 
Reporting country - Pays d4clarant 
CoR. Ho•enclature 
Koaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Ho11as Espagna France !roland Italla Hodorland Portugal U.K. 
8471.91-90 
822 POL YHESIE FR 1644 
21z 
1644 
958 NOH DETERIIIN 512 291 
1000 II 0 N D E 6245628 122975 58433 1126539 653 45121 589307 839599 610787 655289 2653 2194272 
1010 INTRA-CE 4373910 107153 16909 669137 126 27478 380300 680173 388452 518056 1900 15M226 
lOll EXTRA-CE 1871208 15612 41523 457402 527 17643 2D8716 159427 222324 137234 753 610047 
1020 CLASSE 1 1414452 12558 40376 355396 44 7566 73834 153852 155724 105606 30 509466 
1021 A E L E 991259 9683 39610 251019 39 3362 49715 126946 56167 78611 5 375102 
1030 CLASSE 2 322551 2417 864 52288 483 10044 113480 4619 49258 21419 724 66955 
1031 ACP (68) 42347 588 lD 3212 
33 
28028 17 1733 !DDS 724 7030 
1040 CLASSE 3 134205 636 283 49718 21402 958 17341 10209 33625 
1090 DIVERS H.CL. 514 212 291 11 
8471.92 UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE, PDUVANT COMfORTER SDUS LA II~E ENVELDPPE, DES UNITES DE II~OIRE 
8471.92-10 UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE, PDUVAHT CDIIPORTER SOUS LA II~E EHVELOPPE, DES UNITES DE II~DIRE, POUR AERONEFS CIVILS 
DDl FRANCE 6843 140 6089 
274 
18 12 584 
DD2 BELG.-LUXBG. 506 
si 
7 
21 234 
13 212 
DD3 PAYS-BAS 821 
104 
16 486 
DD4 RF ALLEIIAGNE 1220 9 
u7 
246 13 24 824 
400 ETATS-UNIS 5729 1 3813 48 1380 
lOOD II D N D E IU51 257 2DD 6517 10 63DD 53 362 114 85 5190 
1010 IHTRA-CE 11320 221 104 6096 
10 
775 53 305 114 as 2560 
1011 EXTRA-CE 1829 29 96 491 5524 50 2629 
1020 CLASSE 1 6767 1 32 490 
10 
3876 50 2318 
1030 CLASSE 2 2012 za 12 1 1648 313 
1471.92-90 UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE PDUVAHT CDI'IPDRTER, SDUS LA II~E EHVELDPPE, DES UNITES DE II~OIRE, !AUT RES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSl 
001 FRANCE 550656 17073 1012 169296 3037 
3999i 
10266 34321 155567 286 159798 
002 BELG.-LUXBG. 200562 
2432; 
268 64316 4110 391 5347 53270 477 32392 
DD3 PAYS-BAS 312257 5469 121571 3535 45056 729 17901 163476 
147 86520 
004 RF ALL~AGHE 889641 22631 2903 
9501; 
65093 116981 13417 26827 542 407764 
DD5 ITALIE 365415 5190 410 
14 
12811 105941 1111 
355li 
67295 509 76345 
006 ROYAUME-UHI 413134 18171 1425 137946 27210 113197 13170 133910 1103 17642 007 IRLAHDE 29924 268 II 3429 33 1010 
1235 
63 7391 
001 DAH~ARK 119490 2983 
90 
23404 292 18103 3253 22850 46665 
009 GRECE 23211 113 10425 38 3222 17 991 3611 4627 
OlD PORTUGAL 46174 644 61 10661 1515 13121 39 2130 10506 
11i 
6090 
011 ESPAGHE 237392 4643 17 53654 
7073 
60231 941 25297 41649 43765 
021 ILES CAHARIE 1116 62 14 273 2 3 113 576 
022 CEUTA ET IIEL 537 
4 5a6 24; 
537 
14 i 32; 024 ISLANDE 1322 17 656; 212 021 NORVEGE 44231 1357 7533 9652 60 445 9592 
93 
9013 
030 SUEDE 792D8 2341 2714 14138 
2 
1332 16531 355 2274 22314 17046 
032 FIHLANDE 34210 471 221 9201 17 6656 3D 501 6910 10110 
036 SUISSE 129310 2699 465 49530 231 25931 395 4437 24905 
Ii 
20717 
031 AUTRICHE 17092 1234 260 47927 230 1944 466 2201 12324 13495 
043 AHDORRE 2703 
2 ui 
391 2305 
i 127 i 556 046 PIAL TE 966 
2i 
164 
041 YOUGOSLAVIE 24107 25 20012 
6 
1811 17 1646 265 1003 
052 TURQUIE 23493 225 3 1182 4429 336 4230 2617 3465 
056 U.R.S.S. 25210 400 204 14323 12 4261 4 1631 1020 3425 
051 RD.ALL~AHDE 695 107 40 
1100; 
331 3 2 99 113 
060 POLOGNE 12912 7 39 712 106 21 371 633 
062 TCHECOSLDVAQ 15154 90 ZD 12371 171 26 367 290 1719 
064 HONGRIE 7931 16 6401 349 
4 
523 132 503 
DU BULGARIE 759 73 612 12 2 31 18 
070 ALBANIE 149 
120 
3 1 1 17 
17 
127 
204 IIAROC 7290 421 6677 9 15 23 
201 ALGERIE 7117 552 1767 5314 13 135 15 21 
212 TUNISIE 5293 14 12 4670 23 374 16 114 
216 LIBYE 1397 34 372 283 1 13 177 517 
220 EGYPTE 2289 117 701 442 41 212 762 
236 BURKINA FASO 660 10 636 
i u; 13 1 241 SEHEGAL 1737 3 1317 i 45 272 COTE IYOIRE 2110 9 2065 1 5 21 
210 TOGO 579 4 524 3 45 
20 24 
211 NIGERIA 2132 
i 
137 921 10 29 119 
302 CAIIEROUN 1229 7 1130 10 46 1 27 
314 GABON 1815 1 1 1115 1 
2 i 
7 
311 CONGO 665 a 650 
4 a4 
4 
330 ANGOLA 540 
3 
14 254 14 32 136 
346 KENYA 916 25 96 14 4 26 116 
370 IIADAGASCAR 667 16 633 7 11 
372 REUNION 6374 2 6372 sa 373 !lAURICE 716 ; ai 651 ; 23 3 312 ZIMBABWE 681 
,; 2i 90 474 388 AFR. DU SUD 13424 4219 4062 209 1463 3213 12166 319 NAI'IIIIE 12491 
1121i 1873 
25 
1364 
34 
5314 
85 181 
zi 400 ETATS-UHIS 137919 42462 17021 21427 7445 22699 
404 CANADA 1DH2 97 159 1217 304 3925 957 1551 223 1132 
406 GROENLAND 676 496 14 
406 
92 
10 
4 
7; 3i 412 !'lEXIQUE 2345 
140 
71 173 273 595 
451 GUADELOUPE 4692 4552 4 462 I'IARTINIQUE 3633 92 
520 
3537 
122 10i 9i 414 VENEZUELA 2537 55 1621 
496 GUYANE FR. 1470 
5 3 ui 
1470 
56 3 467 501 BRESIL 1016 
17 
249 
5; 512 CHILI 1123 2 1 135 42 743 104 ZD 
521 ARGENTINE 941 
30 
72 149 25 497 34 61 20 2; 
76 
6DD CHYPRE 1254 351 2 a a 17 
72 240 441 
612 IRAQ 1536 . 39 44 561 1 174 
616 IRAN 3261 
212i 9i 
2110 
12i 
31 142 234 
225z 22 
744 
624 ISRAEL 14735 1693 4343 111 1699 2210 
621 JORDAHl E 165 IS 12 14 
115 13 12 33 671 
6 32 ARABIE SAOUD 6296 491 2471 604 12 1057 1620 
636 KOWEIT 1512 65 293 1 13 123 1Dl7 
640 BAHREIN 1453 
3 i 
35 343 13 142 920 
644 QATAR 615 21 533 5 12 110 
647 EIIIRATS ARAI 2435 37 563 219 311 73 224 945 
649 OMAN 635 
i 
84 42 17 3 9; 
42 447 
662 PAKISTAN 1310 a 41 149 35 147 114 
664 IHDE 1152 liD 143 367 143 lD 416 17 506 
610 THAILANDE 1295 21 6 1272 lDl 3661 2014 364 779 
7DD IHDDHESIE 6570 21 2 140 IS 5914 16 264 76 54 701 I'IALAYSIA 1902 150 614 65 4 52 136 166 
706 SIHGAPOUR 13393 51 4057 207 26DD 1201 705 12Dl 3360 
701 PHILIPPINES 1611 11 900 607 63 ao 
51 42 
720 CHINE lOll 
n2 24i 
717 147 4 3 136 
721 COREE DU SUD 4955 951 
Ii 
914 16 1117 34 170 
732 JAPOH 1711' 707 1717 1191 6733 621 109 162 5925 
736 T'AI-WAH 4510 162 6 610 6 976 766 336 109 1536 
740 HDHG-KDHG 6052 253 3 716 41 494 1615 1217 319 1324 
IDD AUSTRAIIE 13310 553 452 3179 1313 1193 349 1362 2001 2964 
104 HOUV.ZELAHDE 1690 157 104 76 14 1 447 191 
109 H. CALEDDHIE 1172 1167 4 1 
122 POL YHESIE FR 1229 1225 4 
!ODD II 0 H D E 4128630 122462 30065 976409 22 131649 776491 61934 216194 770414 3727 1031563 
1010 IHTRA-CE 3257931 96055 11113 696791 14 117610 511975 42863 152342 666602 3110 111609 
1011 EXTRA-CE 170531 26336 11254 279611 • 13959 117459 19071 64519 103112 547 156955 lDZD CLASSE 1 622541 21092 16011 212276 5 5352 106361 9147 41796 92974 137 110320 
1021 A E L E 375371 1113 117DD 130703 2 1126 64630 1321 9173 76513 104 70593 
1030 CLASSE 2 112331 4403 1170 21440 3 1504 74951 9722 12910 1140 410 39215 
1031 ACP Ull 20176 124 25 943 2 2 13531 336 792 253 343 3111 
1040 CLASSE 3 65655 142 303 45194 1D3 6141 202 2744 1991 7421 
1471.93 UNITES DE "~DIRE 
1471. 93-lD UNITES DE "~DIRE POUR AEROHEFS CIVIL$ 
lDDD II D H D E 1141 21 2 369 14 219 44 23 361 
!DID IHTRA-CE 142 27 2 139 213 43 23 125 
425 
1990 Quanti t~ - Quant IUs • 1000 kg Export 
Oest I nat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoaencleture 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
I HI. 93-10 
1011 EXTRA··EC 
1471.93-40 CENTRAL STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 117 4 18 
10 
33 
' 
43 
002 BELG. -LUXBG. 34 1 9 1 12 I 
003 NETHERLANDS 76 11 6 6 9 12 Li 32 004 FR GE~MANY 165 17 22 
,; 71 12 25 005 ITALY 63 2 
i 
22 
2i 
9 6 
006 UTD. KINGDOM 180 7 47 14 10 
007 IRELAND 41 26 2 2 
2i 
II 
DOl DENMARK 43 14 
24 
3 
011 SPAIN 33 
2 
4 1 1 
021 NORWAY 13 1 1 2 
030 SWE~EN 17 6 5 
032 FINLAND 3 1 
7 036 SIHTZERLAND 18 1 
038 AUSTRIA 22 2 13 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
052 TURKEY 10 1 
056 SOVIET UNION 13 5 2 
II 
062 CZECHOSLOVAK 9 4 
216 LIBYA a a 
66 2 400 USA 84 3 
528 ARGENTINA 1 1 
616 IRAN 4 1 
706 SINGAPORE 18 17 
720 CHINA 2 
732 JAPAN 3 
100 AUSTRALIA 3 
1000 W 0 R L D 1113 106 53 195 21 356 141 72 I69 
1010 INTRA-EC 759 69 40 119 16 230 115 sa 122 
1011 EXTRA-EC 356 38 13 76 5 126 36 14 48 
1020 CLASS 1 215 ZD 12 48 as 34 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 73 16 12 28 9 3 5 
1030 CLASS 2 91 12 1 7 40 25 
1031 ACP 168) 9 
2i 
6 3 
1040 CLASS 3 48 1 12 
1471.93-50 DISC STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 2432 59 17 1SI2 22 
144 
48 41 271 392 
002 BELG.-LUXBG. 103 3 350 a 6 5 164 123 
003 NETHERLANDS 2585 145 6 1271 20 139 54 17 933 
004 FR GERMANY 1688 168 73 
n5 16 252 21 44 473 641 005 ITALY 2223 
' 
1 lD 115 19 
20 
117 907 
006 UTD. UNGDOII 2205 74 za 1170 14 356 97 445 
007 IRELAND 497 2 340 1 12 
10 
41 101 
DOl DENMARK 326 4 165 2 38 46 58 
009 GREECE 35 14 10 4 6 
010 PORTUGAL 105 H 4 
i Li 
34 zz 
011 SPAIN 704 352 liZ 89 129 
021 CANARY ISLAN 9 
1i s4 17 ; IS 17 021 NORWAY 125 
030 SWEDEN 323 18 169 23 34 32 45 
032 FINLAND 104 3 46 13 1 
' Li 
27 
036 SWITZERLAND 531 2 210 86 lD 58 75 
038 AUSTRIA 334 1 zoo 25 3 66 za 
048 YUGOSLAVIA 111 116 I 
052 TURKEY 40 
i 
38 z 
056 SOVIET UNION 70 24 32 
060 POLAND 52 40 5 
062 CZECHOSLOVAK 36 26 
4 
I 
064 HUNGARY 52 45 z 
204 MOROCCO 10 lD 
ZDI ALGERIA 7 7 
212 TUNISIA a 
10 
a 
220 EGYPT 12 2 
248 SENEGAL 5 5 
272 IVORY COAST 5 5 
218 NIGERIA 18 17 
372 REUNION 7 
74 
7 
311 SOUTH AFRICA 79 1 
389 NAMIBIA 70 
2oi 97 10 92 
70 
400 USA 1591 21 1150 
404 CANADA 9 1 1 1 1 4 
458 GUADELOUPE 4 
2 
4 ;. 508 BRAZIL 31 25 ; 616 IRAN as 75 
2 
1 
624 ISRAEL 54 15 27 9 
640 BAHRAIN 12 11 1 
UD THAILAND 29 11 18 
701 MALAYSIA a 6 
ai 
z 
706 SINGAPORE 284 B lH 
'?~f! "folTN~ 13 i 9 i z I~<. .. !11':H 113 25 75 
736 TAIWAN 5 1 1 I 
740 HONG KONG 16 2 3 9 
100 AUSTRALIA 42 6 a 23 
1000 W D R L D 18105 502 173 7115 113 1666 326 197 2115 12 5116 
1010 INTRA-EC 13595 465 121 6260 92 1181 255 141 1752 1 3313 
1011 EXTRA-EC 4507 34 45 1555 20 485 70 49 434 11 1804 
1020 CLASS 1 3426 34 36 1215 10 272 64 42 211 11 1454 
lDZl EFTA COUNTR. 1417 12 36 HI 1 163 52 11 112 11 194 
1030 CLASS 2 784 1 174 11 151 6 7 126 308 
1031 ACP 161) 46 1 37 1 7 
1040 CLASS 3 299 165 62 20 44 
1471.93-60 MAGNETIC TAPE STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 262 54 46 
20 
67 13 
002 BELG.-LUXBG. 225 
114 
32 2 155 15 
003 NETHERLANDS 475 123 162 21 
7i 
52 
004 FR GERIIANY 490 12 
3i 
210 56 129 
005 ITALY 203 1 7 67 53 43 
006 UTD. KINGDOM 203 2 59 12 60 53 
1l 007 IRELAHD 50 30 
i 
1 6 
008 DENMARK 25 6 5 6 6 
009 GREECE a 1 3 1 3 
010 PORTUGAL 21 
50 
5 2 
' 
5 
011 SPAIN 134 
2 
38 21 23 
021 NORWAY 24 3 6 10 3 
030 SWEDEN 39 5 3 4 20 6 
032 FINLAND 11 Li 1 4 6 17 7 036 SWITZERLAND 94 11 16 17 15 
038 AUSTRIA 38 14 a 5 4 6 
041 YUGOSLAVIA 15 15 ; 052 TURKEY 12 2 
056 SOVIET UNION 10 a 
060 POLAND 13 5 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
212 TUNISIA 6 
220 EGYPT 2 
381 SOUTH AFRICA 7 
14 319 NAMIBIA 14 
116 400 USA 245 110 
404 CANADA 12 
20 
2 
616 IRAN 21 1 
664 INDIA 10 
i 
7 
706 SINGAPORE 6 
i 
3 
732 JAPAN 252 222 19 
100 AUSTRALIA 26 1 19 5 
108 AIIER.OCEANIA 3 3 
lOODWORLD 3071 147 164 505 395 19 16 526 591 
. 426 
uu Value - Yahurs• 1001 ECU Export 
DestInation 
Coab .. Ho•enclature 
Reporting countrv - Pays d6clarant 
HoaencJature cosh .. EUR-12 Balg.-Lux. Danxerk Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito !Ia Hodorland Portugal U.K. 
1471.93-10 
1011 EXTRA-CE 499 230 14 243 
1471.93-40 UNITES DE I'IEIIDIRE CENTRALES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSI 
001 FRANCE 13852 1228 396 1675 219 
2126 
6200 1145 46 2943 
002 IELO.-LUXIG. 7317 
1924 
316 3729 11 t7 902 63 
003 PAYS-US 8765 562 1166 12 2068 
li 
457 1876 
004 RF ALLEIIAG~E SUI 1137 917 
3D15 
568 2793 1228 1650 569 
005 ITALIE 1444 187 2 227 2965 
2095 
1'19 569 
006 RDYAUI'IE-UNI 33377 2107 1182 14836 u 10790 2268 15 
007 IRLANDE 1340 1030 109 i au 277 63 4335 0 08 DANEIIARK 4050 25 3188 93 179 
5 
286 
011 ESPAGHE 5673 218 
1si 
1243 1591 21 550 45 
128 NDRYEGE 1983 526 n5 161 16 191 
030 SUEDE 5292 269 539 1677 665 
10 
96 46 
032 FINLANDE 710 51 sa 402 
,; 6 25 186 056 SUISSE 2721 333 34 1217 783 48 62 215 
Osa AUTRICHE 4526 246 15 3481 1 741 1 22 21 
048 YOUGOSLAYIE 699 45 656 
,; 14i i 052 TURQUIE 1351 5 211 
056 U.R.S.S. 575 
s4 
no sa 203 
062 TCHECDSLOVAQ 721 614 50 
216 LUYE 2538 2338 
1130 2oui 2a5 42; uo 400 ETATS-UNIS 23873 401 
528 AROENTINE 579 1 4 545 29 
616 IRAN 846 516 
i 
260 
li 2257 706 SINGAPOUR 2713 348 95 
720 CHIME 639 
107 
272 
12 
561 
6i si 752 JAPON 507 108 165 
SOD AUSTRALIE 866 62 594 79 4 127 
1000 1'1 0 H D E 151911 12727 4369 44084 7 1938 52571 22 11246 8973 74 15901 
1010 IHTRA-CE 95578 7898 3460 29966 5 1241 25645 21 10578 8196 67 10702 
1011 EXTRA-CE 56291 4827 907 14118 2 696 zass5 3 868 778 6 5197 
1021 CLASS£ 1 41103 2061 815 10476 2 156 24533 3 487 724 1 1755 
1021 A E L E 13224 1404 771 7717 40 2356 5 58 219 
5 
649 
1030 CLASS£ 2 12665 2703 90 1117 536 5905 564 44 3201 
1031 ACP !681 1210 106 
li 
26 
5 
606 4 
li 
5 463 
1040 CLASS£ 3 2625 64 1125 449 17 242 
8471.93-51 UNITES DE I'IEIIDIRE A DISQUES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYIL5l 
001 FRANCE 277065 3348 1296 183825 801 
15UD 
5317 3313 41971 20 37174 
002 IELO.-LUXIO. 80267 
7864 
91 40352 530 491 756 13093 2 8972 
OGS PAYS-US 335701 353 245955 
10 
996 12115 sau 5098 
5aui 
3 59486 
004 RF ALLEIIAGNE 171158 4976 4153 
127987 
901 26921 3687 6824 2a 64148 
ODS ITALIE 293928 530 95 410 6144 2136 
3045 
25701 20 131915 
006 RDYAUI'IE-UNI 264522 3370 1481 147839 865 25456 12762 69628 76 1222; 007 IRLAHDE 98065 194 22 76386 34 1626 
466 
2 7571 
008 DANEIIARK 35216 235 
1i 
21066 32 2419 246 4509 6242 
009 GRECE 3022 61 1238 1 622 17 54 454 563 
OlD PORTUGAL 11151 127 SUD 64 497 
ao5 
9D 3134 
27 
1829 
Ill ESPAGHE 83558 238 45351 106; 
11616 2525 12636 11371 
121 ILES CANARIE 1203 1 
577 
81 
166i 47l 472 
5 49 
128 HDRYEGE 12194 158 5611 9 1979 
i 
1957 
131 SUEDE 44314 259 920 25942 52 2491 4113 112 5421 5114 
052 FINLAHDE 13926 291 57 7538 1 1113 167 66 1294 5699 
036 SUISSE 61800 142 153 39315 5865 1253 561 7421 7085 
038 AUTRICHE 41014 112 100 25625 2225 206 4034 5007 3715 
048 YDUGDSLAYIE 9115 8148 139 15 44 67 702 
052 TURQUIE 4056 
5Z 
3661 ao 12 7 55 241 
056 U.R.S.S. 3625 1976 609 14 283 691 
161 POLOGHE 2532 1547 13 1 160 au 
062 TCHECOSLOYAQ 2456 2207 26 21 116 86 
064 HOHGRIE 2194 1590 516 4 106 82 204 I'IAROC 1399 162 1186 5 42 
208 ALGERIE 1240 10 1218 7 i 
5 
212 TUNISIE 1027 17 945 10 55 
221 EGYPTE 176 716 98 6 ; 56 248 SENEGAL 117 1 515 94 
272 COTE IVOIRE 573 
3i 
570 
6i 281 NIGERIA 1550 1247 
372 REUNION ID4 
uti u4 
114 
120 35 22i 581 AFR. DU SUD 9176 95 449i 589 HAI'IIIIE 4540 
ni li 10 u4 926l 94i 1 38 4l 410 ETATS-UNIS 251553 41594 2809 13444 182699 
404 CANADA 1812 372 94 128 219 37 962 
458 GUADELOUPE 512 
372 
512 17 ssi 508 BRESIL 1791 1059 
616 IRAN 2465 2254 
1i 57 a; 
167 44 
624 ISRAEL 3345 1663 908 609 
640 BAHREIN 539 
221 
511 5o 29 680 THAILAHDE 2766 23 22; 2486 701 I'IALAYSU 1161 749 
,; 7 sz5 65 111 706 SINGAPOUR 15436 1563 937 1432 9700 21416 
720 CHIME 936 
42i 
67Z 
46 
211 
15 557 
J !iO 
732 JAPON 15695 
i 
4505 778 325 9041 
756 T'AI-WAH 
'" 
2n 55 176 1 
100 
127 60 
741 HOHG-KOHO 1196 
u7 
15 2aa 1 17 575 404 
801 AUSTRALIE 4138 2 942 252 154 959 2422 
1000 1'1 0 H D E 2219902 23548 10134 1084017 10 6614 141591 39515 35219 286379 243 585052 
1010 INTRA-CE 1653653 20942 8205 193406 10 4635 102575 51525 21952 237507 177 332921 
1011 EXTRA-CE 555903 2061 1929 190611 1979 39215 7792 11267 48172 66 252111 
1020 CLASSE 1 471296 2027 1826 171595 731 24096 7550 nza 36485 52 218206 
1021 A E L E 174373 952 1807 105945 62 13261 6112 5246 21279 9 21710 
1030 CLASSE 2 72359 21 52 11961 1245 13761 441 2113 11708 15 32054 
1051 ACP !681 4941 11 5 96 i 
5993 • 29 43 u 745 1040 CLASSE 5 12248 14 52 8256 1359 56 679 1851 
1471.93-61 UNITES DE I'IEIIOIRE A IAHDES, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
Oil FRANCE 24919 325 30 5867 3530 
uo6 
186 242 6122 1617 
002 IELG.-LUXIG. 14869 
3UZ 
20 3111 143 16 
137 
asoa 1866 
005 PAYS-lAS 43121 4 18035 16431 1581 86 7o4i 
3765 
004 RF ALLEIIAGHE 43793 582 75 
245D 
15964 5136 281 111 14694 
005 ITALIE 14162 62 26 471 3456 401 
ssi 
3753 
26 
5585 
006 ROYAUI'IE-UNI 18150 299 27 6224 936 3787 1252 4947 1864 007 IRLAHDE U92 
2i 
5499 36 255 
3i 
741 
008 DANEIIARI! 2423 6U 100 537 695 548 
009 GRECE 654 
i 
67 54 167 23 77 266 
010 PORTUGAL 1930 98 475 257 
ss7 6 
835 
5 
2n 
011 ESPAGHE 11777 51 
6l 
3451 
144 
2938 1901 1888 
028 HORVEGE 2279 546 473 26 2 514 441 
030 SUEDE 4437 25 1747 217 481 55 1136 776 
032 FINLAHDE 2052 
4i 
527 520 522 4; 44 
66 817 
056 SUISSE 8226 5119 1273 898 1454 1459 
038 AUTRICHE 4568 2371 574 456 472 687 
048 YOUGDSLAYIE 953 au 400 
56 
36 
76 
052 TURQUIE 906 259 55 u; 156 056 U.R.S.S. 1263 955 117 2 61 
061 POLOGHE 563 272 4 241 44 
062 TCHECOSLOYAQ 1147 
10 
1131 
642 
2 14 
212 TUNISIE 652 Ii 220 EGYPTE 1157 us 22i 1144 106 588 AFR. DU SUD 684 4 131 1066 589 HAI'IIIIE 1066 
5i 7784 77 U34 ui •i 76i 400 ETATS-UHI5 36298 25401 
404 CANADA 1365 43 524 347 U1 
616 IRAN 973 
i 
551 
176 
422 
664 INDE 719 9 i 4i 9i 526 706 SINGAPOUR 695 159 526 11 315 752 JAPOH 13615 9211 121 4 85 3668 
800 AUSTRALIE 1929 585 20 U4 97 793 
808 OCEANIE AI'IER 661 661 
1000 1'1 0 N D E 271133 4658 529 76471 42811 29572 3907 1341 40481 41 76525 
427 
I990 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoatnclatur • 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Htduland Portugal U.K. 
a47I.93-61 
I010 INTRA-EC 2191 137 5 315 446 274 13 15 449 373 
lOll EXTRA-EC 975 11 2 47a 59 121 6 I 7a 215 
I020 CLASS I 779 11 2 391 49 72 6 66 175 
1021 EFTA COUNTR. 211 11 2 41 32 37 I 52 35 
1030 CLASS 2 127 za 9 46 4 39 
1031 ACP 1611 13 
52 
12 I 
I040 CLASS 3 67 2 3 
a471. 93-90 STORAGE UNITS I EXCL. a47l. 93-10 TO 1471.93-60 l 
DOI FRANCE 102 10 10 
2 2 
11 11 59 
002 BELG.-LUXBO. 45 
IS 
3 2 u 15 
003 NETHERLANDS 12 4 I I 4 4; 
55 
004 FR GER/IANY 169 5 s 3 4 11 
a3 
005 ITALY 66 7 IO 4 3a 
9 31 
006 UTD. KINGDOII 77 5 a 2 a 11 
007 IRELAHD 54 
4 i 
I 2 51 
OOa DENIIARl 17 3 3 ~ 
009 GREECE 16 10 2 2 I 
OIO PORTUGAL 6 Ii I 
4 
011 SPAIN 2a i 
9 
021 NORWAY 14 
i 
a 
030 SWEDEN l5 7 3 
032 FINLAND 9 2 2 4 
0 36 SWITZERLAND 9 I 4 
i 
3 
031 AUSTRIA 15 10 2 
052 TURKEY 11 
2 
5 6 
056 SOVIET UNION 26 22 9 319 NAIIIBIA 9 
ti IS 400 USA Ill Ia 
404 CANADA 5 4 I 
706 SINGAPORE I7 16 
721 SOUTH KOREA 7 2 732 JAPAN 4 
740 HONG lONG 33 31 
IOOO W 0 R L D 1016 10 21 74 29 35 16 215 129 4!7 
1010 INTRA-EC 662 71 4 34 22 22 14 71 103 315 
1011 EXTRA-EC 422 9 16 40 6 13 2 131 26 172 
I020 CLASS I 212 6 13 25 2 6 2 103 24 101 
I021 EFTA COUNTR. 67 2 13 17 3 2 3 6 21 
1030 CLASS 2 9l I 5 6 12 I 63 
I041 CLASS 3 41 2 10 I 22 I 7 
1471.99 IIAGNETIC OR OPTICAL READERS, IIACNINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA IIEDIA IN CDDED FORI! AND IIACHIHES FOR PROCESSING 
SUCH DATA N.E.S. IN CH. 14 
8471.99-10 PERIPHERAL UNITS 
001 FRANCE 4236 IU 9 II 427 
s5i 
I 2212 619 767 
002 BELG.-LUXBG. 1522 
190 
4 35 119 2 311 422 73 
003 NETHERLANDS 3730 a 95 974 742 9 1420 us 292 0 04 FR GERIIAHY 4632 134 36 
a2 
I079 169 3 2000 523 
005 ITALY 1154 l5 2 421 72 I 
Uti 
241 
112 
306 
006 UTD. KIHGDOII 442I 66 26 109 470 I95 37 615 
007 IRELAND 19 
4 
I 4 a 2 30 H 
001 DENIIARl 479 20 56 14 233 117 35 
009 GREECE 94 4 I 6 7 35 4 37 
0 I 0 PORTUGAL 269 I 4 69 12 
a 
131 25 20 
Oil SPAIN 1557 14 26 
u2 
70 I101 71 264 
021 CANARY ISLAM 112 i 2 i 024 ICELAND a ; ; 2 Ii 021 NORWAY 221 13 121 36 20 
030 SWEDEN 511 7 21 66 24 301 105 64 
032 FINLAND 241 1 9 25 7 130 50 19 
036 SWITZERLAND 661 5 37 99 49 334 61 71 
031 AUSTRIA 466 I 51 43 15 235 15 36 
043 ANDORRA 16 6 4 6 5 046 IIAL TA a 
60 i i 
3 
i 04a YUGOSLAVIA 149 76 10 
052 TURKEY I 54 11 22 I 14 5 31 
056 SOVIET UNION Il6 42 24 13 2 24 
060 POLAND 45 30 5 
4 
9 
i 062 CZECHOSLOVAK 31 16 3 6 
064 HUNGARY 40 21 I 2 2 7 
204 IIOROCCO II 13 I 4 
201 ALGERIA 21 14 11 I 
212 TUNISIA 24 
4 
15 6 I 
220 EGYPT 17 2 2 a 
241 SENEGAL a 5 3 
272 IVORY COAST 6 6 
2 z! 211 NIGERIA 34 3 
372 REUNION I2 
z3 11 7; I 381 SOUTH AFRICA 112 7 
zi .'~9 H~IIIIIA 24 
14 ~i 3 400 USA 674 14 l5 24\ 5'o '.3 zz~ 
404 CANADA 179 2 171 2 4 
412 IIEXICO 7I 70 
454 TURKS, CAICOS 4 
a 
4 
451 GUADELOUPE a 
462 IIARTIHIQUE 12 I2 
496 FR. GUIANA 5 5 
501 BRAZIL 5 s 3 2 521 ARGENTINA 12 s i 600 CYPRUS 11 
z3 2 616 IRAN 36 
IS d 3 s 10 624 ISRAEL IU I 69 10 
632 SAUDI ARAliA 11 2 2 7 
647 U.A.EIIIRATES 6 4 
649 OIIAH a a 
662 PAKISTAN 9 
i 
4 
700 INDONESIA 4 
IS 
2 
701 IIALAYSIA 23 3 5 
706 SINGAPORE 122 I 64 41 
721 SOUTH KOREA 3 
i 3 2 a i I 732 JAPAN 56 3 3 35 736 TAIWAN 31 a 4 I I 6 15 
740 HONG lONG 116 2 I 1 6 19 3 14 
aoo AUSTRALIA 223 2 3 I 51 a 50 
ID4 HEW ZEALAND I a 10 a 
a09 H. CALEDONIA 4 4 
IOOO W 0 R L D 27303 613 12I 140 4116 2270 64 Ua97 330I 160 3221 
1010 INTRA-EC 22Ua 549 II 454 3634 1147 61 9542 2140 au 2360 
1011 EXTRA-EC 5113 59 33 316 412 424 3 2355 463 47 161 
I020 CLASS I 3774 2I 24 213 317 203 2 I957 416 43 57 a 
1021 EFTA COUHTR. 2192 6 2I I24 241 I12 I Il30 340 4 210 1030 CLASS 2 I043 3I 1 49 163 I 51 310 26 231 
1031 ACP 1611 I20 7 I I 43 a I 4 55 
I040 CLASS 3 297 7 I23 2 64 19 Z1 52 
1471.99-30 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
IOOO W 0 R L D 52 2 3I 
1010 IHTRA-EC 3a 27 
1011 EXTRA-EC 14 4 
I020 CLASS I 7 3 
I030 CLASS 2 6 1 
a47l. 99-90 IIAGNETIC OR OPTICAL READERS, IIACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA IIEDIA IN CODED FORI! AND IIACHIHES FOR PROCESSING 
SUCH INFOR/IATION IEXCL. 1471.99-30 AND H.E.S. IN CHAPTER 141 
DOl FRANCE a71 
" 
5 213 22 1s 41 116 56 319 002 BELG.-LUXBG. 44a 
164 
4 33 227 a 
' 
61 24 
003 NETHERLANDS 410 11 13 65 3a 9 24 
7; 
16 
004 FR GER/IANY 510 105 35 
a4 
35 I31 16 I06 74 
005 ITALY 411 21 6 57 162 22 34 101 
428 
1991 Value - Velours• lOot ECU Export 
Destination 
Report lng country 
Coab. Hoaenclature 
- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-lZ lolg.-Lux. Danoark Deutschland Ho11as Espagna France Iroland Itolla Nederland Portugal U.K. 
8471.93-60 
1010 INTRA-CE 113011 4424 182 45472 38138 18998 2820 1048 34599 30 37377 
1011 EXTRA-CE 93023 234 HI 30999 4673 10550 1087 292 5882 10 39148 
1020 CLASSE 1 77552 95 115 26745 3719 5455 1054 106 5189 35038 
1021 A E L E 21610 41 91 7999 2528 2831. 130 46 3712 4216 
1050 CLASSE 2 11845 119 29 1524 821 4929 34 46 419 10 5914 
1031 ACP Ull 1455 1 4 41 75 1251 13; 5 a 147 1040 CLASSE 3 3625 19 2733 189 273 195 
8471.93-91 UNITES DE liE/lOIRE <NOH REPR. SOUS 8471.93-10 A 8471.93-60> 
001 FRANCE 13250 1619 52 2602 137 
127 
55 954 3124 4627 
002 IELG.-LUXIG. 4786 
16li 
15 918 290 
i 
135 1830 875 
005 PAYS-BAS 6476 89 931 59 360 457 
719; 
2961 
004 RF ALLEIIAGHE 20D65 625 191 
1620 
452 933 1512 1660 7505 
005 ITALIE 7891 455 3 967 423 
38a 656i 
960 3463 
006 RDYAUIIE-UHI 12726 1021 125 1653 115 1418 1425 li 
1747 007 IRLANDE 2028 H 36 40 
4; 
18 72 101 
0 08 DANE/lARK 2802 1064 448 12 113 140 976 
009 GRECE 730 248 70 45 138 173 56 
010 PORTUGAL 625 14 
6 
192 19 21 11 40 261 
011 ESPAGHE 4704 1144 834 256 
90 
121 64 2219 
028 HDRVEGE 852 11 212 194 63 4 106 172 
030 SUEDE 1684 455 158 410 
12 
200 46 45 392 
032 FIHLAHDE 1328 13 65 651 44 20; 
ao 458 
136 SUISSE 3040 199 27 1692 ua 67 658 
038 AUTRICHE 3017 16 3 1818 207 131 68 774 
052 TURQUIE 955 14 24 
2oi 
7 476 
75 
434 
056 U.R.S.S. 2S19 452 6 2044 43 
3S9 HAIIIIIE 1442 
u7 45 4456 45 11i 2 55oi 3955 1442 400 ETATS-UHIS 21252 62S6 
404 CANADA U2 1 2 550 9 
7i 10 
390 
40 
200 
706 SIHGAPDUR 3360 50 20 16 
2i 
19 3154 
721 COREE DU SUD 1341 2 a 5 207 615 
3i 
481 
752 JAPDH 1173 u 569 74 1 u 362 
740 HDHG-KDHG 1150 159 40 53 4 140 11 659 
1000 II 0 H D E 126144 9545 1422 21493 2881 6929 2060 20598 19572 13 41630 
1010 IHTRA-CE 76070 7181 517 9309 2196 4308 1952 10254 14115 13 24754 
1011 EXTRA-CE 50H6 1635 906 12183 6S6 2621 101 10344 4687 16876 
1020 CLASSE 1 35406 999 520 10777 151 1505 91 6852 4375 10132 
1021 A E L E 9936 673 466 4765 12 702 95 390 374 2459 
1030 CLASSE 2 10262 309 49 415 214 10S6 10 1423 lOS 6571 
1040 CLASSE 3 4371 326 337 990 250 30 2061 204 166 
1471.99 LECTEURS IIAGHETIQUES DU DPTIQUES, IIACHINES DE IIISE D'IHFDRHATIDHS SUR SUPPORT SDUS FDRIIE CDDEE ET IIACHIHES DE TRAITEIIEHT 
DE CES IHFORPJATIOHS, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
S471. 99-10 UNITES PERIPHERIQUES 
001 FRANCE 321293 1871 765 7419 25456 
14114 
255 14473S 96573 21 31135 
002 IELG.-LUXBG. 71886 
11637 
631 4511 7606 219 14215 2"67 21 5839 
005 PAYS-BAS 20S081 1756 H18S 34426 31871 1610 92958 95540 
a 19627 
004 RF ALLEIIAGHE 419130 5485 3319 
12oi 
91104 15257 313 159093 16 48302 
005 ITALIE 114S35 1250 615 33195 7213 74 13116; 
30116 19 34380 
006 ROYAUI'IE-UHI 29S529 5174 5697 7578 51005 15112 2750 91049 2195 2657 007 IRLAHDE 9519 67 11 109 563 1463 522 4387 4; 008 DAHEIIARK 45241 230 2049 5554 1876 16405 la706 2319 
Oat GRECE 7234 5S6 
44 
sa 461 525 2463 2072 1241 
010 PORTUGAL 15405 121 515 4527 1182 
220 
4264 5570 
1i 
1122 
011 ESPAGHE 100895 95a 572 5072 
7677 
6591 61100 12412 15970 
021 ILES CAHARIE 7719 2 ; 16 li 24 5 67 024 ISLAHDE 675 
57 
51 49 
i 
447 sa 56 
02a NORVEGE 21315 705 481 637 1374 11540 4931 1582 
050 SUEDE 6070a 100 906 2729 4424 2936 106 29254 15518 4934 
052 FIHLAHDE 2522a 133 318 a 51 1415 1213 68 7991 9599 i 
1640 
036 SUISSE 50891 1185 1851 4962 7540 5374 22 12632 10922 6591 
0 38 AUTRICHE 39255 124 460 4982 3411 12a4 11 14607 11173 3213 
043 AHDORRE 2136 68a 922 426 
2 112 046 IIALTE 661 
14 295i 77 
1 546 
048 YOUGDSLAVIE 6266 483 1961 11 695 
052 TURQUIE sna 42 
asi 
543 1216 320 
7 
4756 250 1281 
056 U.R.S.S. 6570 125 1754 
4 
1119 924 162 724 
060 POLOGHE 2509 sa 12 1610 237 1 a 256 317 
062 TCHECOSLOYAQ 4083 27 a 1195 4 774 11 207 349 908 
064 HONGRIE 1471 4 754 1 172 171 211 165 
204 IIAROC 1565 5 2 3 1250 45 64 
201 ALGERIE 2112 55 a 
i 16 
1220 510 
2 
24 
212 TUNISIE 1775 57 1555 187 175 
220 EGYPTE 1565 289 19 215 255 117 255 189 
248 SENEGAL 662 7 415 242 
zi 272 COTE IYOIRE 706 5 
55 
670 10 
11i 2 288 NIGERIA 1114 26 139 11 715 
572 REUNION 1167 
52 572 llli 
1129 
55 154i ai 
58 
518 AFR. DU SUD 7606 5615 1467 589 NAIIIIIE 1545 
52S; 76i 516i 1552 n~z 9i 68 a 5si ,HO ETATS-UHI5 •!t!l t968 ao77 52722 
404 CANADA 5120 4 12 65 120 464 5215 767 1 332 
412 PIEXIQUE 1589 
' 
115 11 512 1063 2 15 
454 TURKS,CAICOS 566 900 
566 
458 GUADELOUPE 900 
462 IIARTINIQUE 996 
i 
996 
496 GUYAHE FR. 544 
i 
545 
zi 124 508 BRESIL 672 50 415 i 52S ARGENTINE 600 
4l 
106 407 24 55 5 
601 CHYPRE 885 15 157 20 181 408 55 
616 IRAN 1152 
520 
701 
1122 
5 160 95 175 
624 ISRAEL 7415 
s2 
sa 111 4961 351 256 
632 ARABIE SAOUD 1255 11 4 140 51 21 225 745 
647 EIIIRATS ARAB 725 20 2 9 19 127 55 20 495 
649 DI'IAN 1050 
li 
25 22 
466 
1 1004 
662 PAKISTAN 747 
4 li 
92 1 25 146 
700 INDONESIE 1420 
i 
1024 7 1 569 
701 IIALAYSIA 919 
i 
44 
14 
152 525 4 us 
706 SINGAPDUR 3055 47 240 155 1592 190 1029 
72S COREE DU SUD 1674 
2i i 
172 
290 
1570 
5; 
42 27 63 
752 JAPOH 1472 119 2776 927 1242 2951 
736 T'AI-IIAH 5074 155 2 1246 244 254 206 295 674 
740 HOHG-lOND 2850 152 4 192 61 67 6l 
1599 175 600 
100 AUSTRALIE 6610 
' 
420 574 1 512 3297 519 1615 
104 HOUV .ZELAHDE 648 4 514 550 
109 H. CALEDONIE 526 525 
1000 II 0 H D E 1996441 41161 20100 11237 11 266561 144607 5966 742270 452576 5699 241446 
1010 INTRA-CE 1611917 55160 15411 46152 4 25259a 95202 5441 626716 515865 2946 169652 
lOll EXTRA-CE 5S4525 1109 6689 31515 7 55971 49405 525 115477 66511 755 71795 
1020 CLASSE 1 505990 5038 5564 21729 22795 21426 410 100182 65019 5aa 5Sl11 
1021 A E L E 196064 1599 4256 14065 17266 12196 214 76470 52000 6 17994 
1050 CLASSE 2 61S60 22aS 250 5412 10995 17564 7 15906 2512 165 10186 
1051 ACP US> 7250 546 11 165 97 5757 1 559 169 165 1798 
1040 CLASSE 5 16473 483 115 6246 184 5415 38 usa 1110 2156 
1471.99-50 PERFDRATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
1000 II 0 N D E 5159 116 490 2 480 65 795 715 487 
1010 INTRA-CE 1511 115 220 z 13S 60 122 548 291 lOU EXTRA-CE 1655 1 271 542 5 657 167 189 
1020 CLASSE 1 767 152 1 67 5 277 145 144 
1050 CLASSE 2 729 44 2 256 577 22 44 
1471.99-90 LECTEURS IIAGHETIQUES OU OPTIQUESJ IIACHINES DE IIISE D'INFORHATIOHS SUR SUPPORT SOUS FORIIE CODEE ET IIACHIHES DE TRAITEIIENT 
DE CES INFORIIATIONS (NOH REPR. SOUS a471.99-30 ET H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 14> 
001 FUHCE 65525 4849 922 22071 69 1250 4595 
5545 7115 5155 15 18749 
002 BELG.-LUXIO. 29976 
1297i 
542 4150 7 11205 567 1187 5550 2577 
005 PAYS-BAS 42915 919 15020 10 2559 2152 1657 1675 642l ui 
1175 
004 RF ALLEIIAOHE 49027 1174 2611 
uaai 
25 5741 1650 1551 1257 9665 
005 ITALIE 44965 976 992 126 2367 9569 1551 2246 5 1454 
429 
1990 Quant lty - Quantltfs• !aGO kg Export 
Dtst in at ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Hol!tnclature 
Honencl atur t COI!b. EUR-IZ lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
a471.99-90 
006 UTD. KINGDD~ 38S 13 24 116 27 77 21 54 50 1s 007 IRELAND 9a 9 2 9 ; 1 2 aoa DEtmAO.~ 67 6 10 5 17 12 
009 GREECE 38 3 12 10 4 7 
010 PD~TUGAL 63 4 26 9 3 10 
011 SP~IH 179 33 
32 
47 22 7 58 
021 CANARY ISlAM 34 
i i 12 4 
z 
aza NORI~AY 45 7 
030 s~•ErEN 203 34 a 32 17 98 
032 FINLAND 41 1 12 15 
12 1i 
a 
036 SUI TZERLAND 144 1 66 IS zo 
038 -US TRiA 90 50 16 3 5 9 
043 ANCORP.A 7 
IS 
1 ; 048 YL!GOSLAVU. 32 3 
052 TURKEY 48 4 6 2a 
056 SOVIET UNION n Zl 3 50 
a sa POLA~D 16 H 1 
26 062 CZECHOSLOVAK 38 9 I 
064 HUNGARY 13 9 I 1 
204 MOROCCO 9 I a 
zoa AlGER!A 20 I IS 
21Z TUNISIA 5 4 
216 LIBYA 5 
i 220 EGYPT 10 
2aa NIGERIA 7 
322 ZAIRE 10 
346 KENYA 6 
372 REU~IOH 9 
14 388 SOUTH AFRICA 23 
3a9 HAMIIIA 14 
5s 14 •i 
H 
400 USA 297 43 118 
404 CANADA 24 
3l 
9 1 11 3 
412 MEXICO 49 a 1 
442 PANAMA 2 
IS 4Sa GUACELDUPE IS 
50a BRAZil 9 5 i i 600 CYPRUS 10 3 
612 IRAQ 7 2 4 
616 IRAN 7 1 
624 ISRAEl za 10 
62a JORDAN 3 2 
632 SAUDI ARABIA 10 6 
640 BAHRAIN 2 z 
647 U.A.EMIRATES 12 4 
649 OMAN 7 6 
662 PAKISTAN I i 1 664 INDIA 9 z 
680 THAilAND 11 
i 
6 
700 IHDDHESIA 5 4 4 706 SINGAPORE 32 
zi 
5 ZI 
720 CHINA za 2 2 I 
728 SOUTH KOREA 31 1 17 11 
7 32 JAPAN 43 16 za z 
736 TAIWAN 20 a 
' 2 
3 
740 HDHG KONG a a 9 65 7 
aOO AUSTRALIA 51 2 15 16 a 
a04 HEW ZEAlAND 6 5 1 
1000 W 0 R L 0 55a9 495 167 922 a 563 1083 la4 5a5 3a2 Il96 
1010 IHTRA-EC 3691 426 89 5a7 2 443 577 127 356 318 763 
I011 EXTRA-EC 1901 69 7a 336 5 121 506 57 231 65 432 
1020 ClASS I 1066 26 49 236 3 30 209 53 14I 29 290 
1021 EFTA COUHTR. 524 14 45 142 5 93 36 27 19 lU 
1030 CLASS 2 651 38 6 44 91 2aa 4 33 7 136 
I031 ACP 1681 99 23 
zi 
1 24 6 1 43 
1040 ClASS 3 Ul 4 56 a 56 29 7 
a472.10 DUPLICATING ~ACHIHES 
a472 .10-00 HECTOGRAPHDR STENCil DUPLICATING I'IACHIHES 
001 FRANCE 171 a a a ao 
002 BELG.-LUXBG. 40 26 9 
003 NETHERLANDS 267 25 236 
004 FR GERI'IAHY 63 20 
i 
39 
005 ITALY 91 58 32 
0 06 UTD. KIHGDDI'I 54 37 11 
007 IRELAND 57 5 52 
001 DENMARK 139 
26 
139 
011 SPAIN 72 41 
212 TUNISIA 9 
2 2Ba NIGERIA 40 37 
389 HAI'IUIA 53 53 
400 USA as a4 
616 IRAN I37 1i 137 632 SAUCI ARABIA 78 
680 lHAil.,HD 92 92 
700 IHDOHESIA as as 
740 HDHG KDHG 139 I39 
aOO AUSTRALIA 15 IS 
1010 W D R L D zas2 I3 383 Zl 64 2a 12 2 1524 
1010 IHTRA-EC 973 10 283 a u 14 4 2 635 I011 EXTRA-EC 1078 3 100 13 45 14 a aa9 
I020 CLASS 1 196 4 3 1 10 3 I74 
I021 EFTA COUHTR. 31 3 1 
•i 2 I i 24 I 030 CLASS 2 875 95 6 4 4 714 
I031 ACP lUI 113 7 3 IS 2 2 79 
1040 CLASS 3 12 2 5 1 2 I 
a47Z.20 ADCRESSIHO I'IACHIHES AHD ADDRESS PLATE EI'IBDSSIHG I'IACHIHES 
8472.20-,0 ADDRESSING I'IACHIHES AHD ADDRESS PLATE EI'IBOSSIHG I'IACHIHES 
001 FRANCE Z3 
2 
2 13 6 
003 NETHERLANDS 15 1 1 
2i 
3 
12 004 FR GERI'IAHY 57 
2 
5 15 
005 ITALY 39 Z1 2 
i 
12 
006 UTD. KIHGDDI'I 15 3 I 2 I 
036 SWITZERLAND 9 2 
i 
2 5 
400 USA H 11 
680 THAilAND 42 li 42 35 732 JAPAN 52 1 
10aa W 0 R L D 34a 3 30 47 82 a 102 44 31 
1010 IHlRA-EC 190 2 9 45 30 a 4I 33 22 
1011 EXTRA-EC 159 22 2 53 61 12 9 
1020 CLASS 1 90 2I 1 56 II z 
1021 EFTA CDUHTR. 23 4 
2 5i 
9 10 
1030 CLASS 2 67 1 5 1 
8472.30 I'IACHIHES FOR SORTINO OR FDLDIHG I'IAIL OR FOR INSERTING I'IAIL IH ENVELOPES DR BANDS, I'IACHIHES FDR OPENING, CLDSIHG DR 
SEALING I'IAil AND I'IACHIHES FOR AFFIXING OR CANCELLING POSTAGE STAMPS 
a472. 30-00 I'IACHINES FOR DEALING WITH I'IAIL, I'IACHINES FOR DPEHIHO, CLOSING OR SEALING I'IAIL AID I'IACHINES FDR AFFIXING DR CANCELLING 
POSTAGE STAIIPS 
001 FRANCE 261 11a 10 115 H 
002 BELG.-LUXBG. 39 
2 
25 4 3 
003 NETHERLANDS a7 75 
12 
7 
004 FR GERIIAHY 72 2 
3i i 
3 
005 ITALY 46 3 4 
006 UTD. UHGDOII 17a I32 4 12 2a 
aoa DENMARK 21 11 I 6 
010 PORTUGAL 13 a 2 
011 SPAIN 32 22 5 
028 NORWAY 14 5 4 
430 
1991 Value - Yaleurs• 1111 ECU Export 
o .. tlnatlon Reporting countrSt - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rJ< Deutschland Hallas Espegna France Ireland Jtalla Had orland Portugal U.K. 
1471.99-90 
006 ROYAUME-UNI 41965 2497 3357 17617 1603 4075 1464 4241 7032 
007 IRLANDE 1761 1315 251 1159 
si 45 31 66; 73 216 5657 001 DAHEPIARK H73 341 
li 
1767 164 534 194 676 1019 
009 GRECE Jl42 37 529 19 171 156 175 644 
010 PORTUGAL 5415 203 1 939 371 2346 
104a 
213 234 1031 
011 ESPAGNE 15024 575 134 4200 
s037 
sua 1951 1051 2746 
021 ILES CANARIE U41 2 
12oi • 21 543 56 326 75 021 NORVEGE 6950 147 1320 1 2095 1260 
030 SUEDE uaoo 414 4143 1797 39 2132 2141 331 245 4151 
032 FIHLANDE 4212 324 314 1937 
2; 
I 621 22 43 222 729 
036 SUISSE 20213 650 527 11223 501 1964 574 1933 146 1963 
031 AUTRICHE 9675 239 123 6416 41 au 311 415 791 411 
043 ANDORRE 922 
i 2496 9S 
132 77 
ni 4 13 041 YOUGOSLAVIE 4497 564 424 
052 TURQUIE 7060 42 491 47 571 5417 16 466 
056 u.R.s.s. 1436 455 2239 491 4595 2 646 
060 POLOGNE lOll 62 744 51 60 11 13 
062 TCHECOSLOVAQ 1752 15 177 71 211 554 17 
064 HOHGRIE 949 4 553 ; 40 173 61 Ill 204 PIAROC 744 23 119 562 34 1 
201 ALGERIE 995 14 209 56 662 51 
i 212 TUHISIE 512 122 77 
4i 
271 34 
216 LIBYE 550 
li 
42 
u4 
353 112 
220 EGYPTE 569 117 112 134 
211 NIGERIA 573 1 96 l6 22 4Jl 
322 ZAIRE 1442 779 
2i 2i 
663 
26 537 346 KEHYA 617 1 11 
372 REUNION 737 21 7 
21i 
702 
1i ui i 311 AFR. DU SUD 1250 42 423 152 155; 319 NAIIIBIE 1539 
1101 ni 9704 55i uo; 15o7 375; 596 i 400 ETATS-UNIS 45515 23212 
404 CANADA 1!45 15 7 103 140 525 33 759 15 241 
412 !lEXIQUE 6771 5 16 66 6113 459 59 53 10 
442 PANAPIA 559 553 
i 76; 
6 
451 GUADELOUPE 770 
i 640 176 ; 2i 501 BRESIL 2250 250 
6i 
ua 
600 CHYPRE 669 2 27 91 12 56 415 
612 IRAQ 625 155 155 5I 
i 
265 
616 IRAN 1031 
ui li 720 254 79 124 112 624 ISRAEL 1927 355 au 244 4 151 
621 JORDANIE 925 5 10 • 7 li 
195 
632 ARABIE SAOUD 1750 
" 
151 221 175 IDa a 
641 BAHREIN 2609 
122 
I 17 2124 54 514 647 EPIIRATS ARAB 2551 26 1741 315 
649 OPIAN 2527 ; 1i 3 21 97 2405 662 PAKISTAN 1647 6 1541 23 61 
664 INDE 960 152 5 119 451 ,. 195 
610 THAILAHDE 1469 ; 1103 l6 191 12 67 701 IHDONESIE 516 
i 
93 
s6 si 321 ; 15 xi 14 706 SIHGAPDUR 2921 53 1150 an 11 106 
721 CHINE 2615 4 1642 352 265 134 3DI 
721 COREE DU SUD 1411 39 
2i 
lSD 
10; 
594 79 
144 
519 
752 JAPON 4285 399 1617 935 209 779 
736 T'AI-WAH 1617 10 33 691 31 421 11 
11 25 311 
741 HOHG-KOHG 4575 115 9 1370 15 1611 132 ID 1157 
IDO AUSTRALIE 4259 24 4 366 196 994 24 1914 35 702 
114 HOUV .ZELANDE 1021 3 46 423 4 35 517 
1010 II 0 H D E 516317 31939 20117 134274 651 36672 71712 17604 53241 33010 271 109149 
1010 IHTRA-CE 310113 31940 9555 14409 274 2UD9 35946 ll62D 25121 21557 155 51791 
lOll EXTRA-CE 206126 6929 1U34 49165 357 15561 35750 5915 27411 4453 123 50359 
1021 CLASSE 1 129240 3414 1141 31093 212 2713 16051 5167 16112 3333 11 35219 
1021 A E L E 51159 1774 7153 22754 29 590 7672 4217 2152 2417 3 1551 
1031 CLASSE 2 60&71 2954 1543 6160 145 10100 11551 117 5474 364 112 15951 
1031 ACP Ull 6165 1445 22 197 I 14 17&2 1251 39 liD 1997 
1041 CLASSE 3 16017 562 1642 4912 49 1142 5754 756 1199 
1472.10 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES DU A STENCILS 
1472.10-0D DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES DU A STENCILS 
DOl FRANCE 4114 236 2371 61 I; zi 
55 
50 
2177 
002 IELG.-LUXIG. 197 652 25 
10i 
121 
003 PAYS-BAS 5437 na 
" 
7 4617 
004 RF ALLEIIAGNE 1129 561 
zi 
11 112 1136 
005 ITALIE 1141 1361 4; 
11 
10 4i 5i 
454 
006 RDYAUI'IE-UNI 13&7 1111 209 111i 007 IRLANDE 1239 
4 
124 
6 0 01 DANEIIARK 1316 
54i 1i 
1316 
011 ESPAGNE 2534 26 137 1111 
212 TUNISIE 594 517 7 
211 NIGERIA 597 17 565 
319 HAIIIIIE 971 ; li s4 971 401 ETATS-UHIS 1316 
li 
1249 
616 IRAN 2731 27 2691 
S32 ARA!IE SADUD 1278 1271 
ni 611 THAILANDE 923 
701 INDDNESIE 791 791 
741 HOHO-KDND 1919 1i 1919 IDO AUSTRALIE 564 545 
IDDD H 0 H D E 41314 311 9279 127 170 2419 12 772 315 U2 27017 
1010 IHTRA-CE 21769 214 7449 221 40 421 u 351 134 
ui 
12145 
lOll EXTRA-CE 19619 ,. IUD 599 124 1911 I 419 112 14243 
lDZD CLASSE I 3591 11 102 73 31 25 I 211 77 2977 
1021 A E L E 572 9 42 22 16 
7 5I 16 
13i 
4U 
1031 CLASSE 2 15503 as 1667 173 1947 .. 
" 
11257 
1031 ACP Ull 2564 5I 170 61 4 662 24 45 U2 1416 
1041 CLASSE 3 511 2 61 353 • 43 36 • 
1472.21 IIACHINES A IIIPRII'IER LES ADRESSES DU A ESTAPIPER LE5 PLAQUES D'ADRESSES 
1472.21-11 IIACHIHES A IIIPRIIIER LES ADRESSES DU A ESTAPIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
Dll FRANCE 766 35 
u7 
U9 144 3&4 29 35 
DD3 PAYS-lAS 1279 11 47 
2i 
5 
566 517 
264 764 10 146 014 RF ALLEIIAGNE 2614 3 
a4 
62 726 11 
005 ITALIE 1193 7 303 111 44 417 
471 227 
006 ROYAUI'IE-UNI 161 
14 
215 6 31 77 14 036 SUISSE 592 ,. 3 239 224 
411 ETATS-UNIS 912 5 3 12 132 59 
610 THAILAHDE 1354 12 U42 3597 732 JAPDN 4363 721 31 
1000 II 0 H D E 11117 65 156 1113 25 606 2512 593 1556 2241 15 1521 
1011 IHTRA-CE 1393 61 111 653 25 513 901 593 2454 1649 11 U46 
1011 EXTRA-CE 9792 3 39 IUD 23 1611 6111 599 4 112 
1121 CLASSE I 7DIZ 2 39 1DIO .. 5342 475 14 
1021 A E L E 1502 I 34 293 2i 
4 675 475 2D 
1031 CLASSE 2 2544 I 44 IUD 710 51 91 
1472.31 IIACHINES POUR LE TRAITEPIENT DU CDURRIER, 
A DILITERER LES TIIIIRES 
IIACHINES A DUVRIR, FERIIER DU SCELLER LA CDRRESPDNDAHCE ET IIACHIHES A APPDSER OU 
1472.31-n IIACHINES POUR LE TRAITEPIEHT DU CGURRIER, IIACHINES A DUVRIR, FERIIER OU SCELLER LA CDRRESPONDANCE ET IIACHIHES A APPDSER DU 
A DILITERER LES TIIIIRES 
001 FRANCE 15142 Ill 
2i 
9062 40 
376 
2U 4919 657 
ODZ IELG.-LUXIG. 3161 
74 
2541 
zi 7 
134 9D 
113 PAYS-US 3535 59 3075 4 246; 
296 
104 RF ALLEPIAGNE 3051 3 za 
474i 90 
374 79 111 
DDS ITALIE 5163 45 134 
91 liZ 
006 RDYAUI'IE-UNI 15517 13652 15 671 1035 ni DDI DANEPIARl 1661 1119 n 4 
255 
D1 0 PORTUGAL 742 512 xi 11 71 011 ESPAGNE 1110 
2i 
1511 11 IU 153 
021 HDRVEGE 653 314 153 IU 
431 
1990 Quantity - Quontltls• 1000 kg E X p 0 I'" t 
Destination 
Report lng country - Pays d'cl arant 
Comb. Hoaanclaturt 
Ho•enclaturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland Itollo Htderl and Portugal U.K. 
8472.30-00 
030 SWEDEN 89 71 14 
032 FINLAND 28 27 
036 SWITZERLAND 34 24 
038 AUSTRIA 14 12 2 388 SOUTH AFRICA 57 
3l 
55 
2s 400 USA 328 31 187 52 
404 CANADA 33 21 7 5 
508 BRAZIL 6 
3' i 
6 
528 ARGENTINA 35 
17 624 ISRAEL 21 
li 
4 
732 JAPAN 54 24 12 
BOO AUSTRALIA 69 30 24 15 
1000 W D R L D 1609 39 744 83 54 509 166 
1010 INTRA-EC 757 6 429 24 14 227 46 
lOll EXTRA-EC 851 34 315 59 39 282 119 
1020 CLASS 1 725 33 294 28 1 272 97 
1021 EFTA CDUNTR. 178 138 4 27 9 
1030 CLASS 2 116 19 23 39 10 22 
10 31 ACP 168 l 12 1 5 6 
1040 CLASS 3 10 7 
8472.90 OFFICE IIACHINES IEXCL. 8469.10 TO 8472.30 l FOR EXAIIPLE, AUTDIIATIC BANKNDTE DISPENSERS, PENCIL-SHARPENING IIACHINES, 
PERFORATING DR STAPLING IIACHINES 
8472.90-10 COIN-SORTINO, CDIH-CDUHTIHG DR COIN-WRAPPING IIACHIHES 
001 FRANCE 47 6 
12, 
13 17 
002 BELG.-LUXBG. 132 2 4 4 003 NETHERLANDS 67 5 45 10 
004 FR GERIIAHY 117 11 
10 
63 39 
005 ITALY 61 
36 
42 a 
006 UTD. KIHGDDII 66 6 22 5 010 PORTUGAL 334 1 32B 
011 SPAIN 158 16 114 25 
021 CANARY ISLAM 9 i i 028 NORWAY 9 
030 SWEDEN 6 1 1 
032 FINLAND 38 2 2 33 
036 SWITZERLAND 84 2 5 69 
038 AUSTRIA 17 3 12 
048 YUGOSLAVIA 10 1 
052 TURKEY 30 27 
060 POLAND 28 21 
17 208 ALGERIA 17 
30 288 NIGERIA 34 
322 ZAIRE 4 4 
324 RWANDA 3 3 
384 400 USA 419 23 
412 IIEXICD 13 2 II 
508 BRAZIL 19 6 13 
604 LEBANON 6 5 I 
616 IRAN 3 3 
700 lHDDHESIA 13 1 12 
728 SOUTH KOREA a a 
1000 W D R L D 1888 43 28 215 15 898 44 637 
1010 INTRA-EC 1001 43 16 51 1 737 25 124 
lOll EXTRA-EC 187 1 11 164 14 161 19 513 
1020 CLASS 1 624 11 77 1 106 12 413 
1021 EFTA COUHTR. 154 10 23 li 103 3 12 1030 CLASS 2 220 57 55 7 87 
1031 ACP UBI 53 38 4 3 a 
1040 CLASS 3 42 29 13 
8472.90-90 OFFICE IIACHIHES IEXCL. 8469.10-00 TO 8472.90-101 FOR EXAIIPLE AUTDIIATIC BAHKHDTE DISPENSERS AND IIACHIHES FOR 
PEHCIL-SHARPEHIHG, PERFORATING DR STAPLING 
001 FRANCE 2937 29 6 1164 179 
6' 
114 358 a 1079 
002 BELO.-LUXBG. 540 
27 
1 314 4 
i 
9 90 sa 
003 NETHERLANDS 2066 7 781 358 80 10 
390 
802 
004 FR GERIIAHY 1501 17 3 
41; 
55 74 2 98 861 
005 ITALY 2237 19 6 18 186 4 
1' 
154 1431 
006 UTD. KIHGDDII 1205 42 7 640 18 43 28 411 
007 IRELAND 234 1 106 2 1 6 118 
008 DENMARK 396 
i 
185 2 36 14 36 125 009 GREECE 166 30 16 44 5 64 
010 PORTUGAL 267 21 91 24 18 19 23 70 
011 SPAIN 2286 3 374 
7l 
124 41 53 1690 
021 CANARY ISLAM 80 3 2 2 
022 CEUTA AND liE 15 
i 
I 14 
36 li 028 NORWAY 292 171 2 
16 
67 
030 SWEDEN 606 3 4U 1 54 32 43 
032 FINLAND 465 1 24l 1 17 16 179 
0 36 SWITZERLAND 652 2 524 3 35 '6 
038 AUSTRIA 464 365 l 6 41 42 
048 YUGOSLAVIA 52 21 1 25 2 3 
052 TURKEY 583 117 4 
' 
5 2 454 
056 SOVIET UHIDH 46 32 1 7 1 
060 POLAND 31 13 10 5 2 
062 CZECHOSLOVAK 35 33 1 I 
064 HUNGARY 17 15 1 I 
204 MOROCCO 33 15 1 3 
208 ALGERIA 15 1 
16 
3 
212 TUNISIA 31 a 1 
220 EGYPT 52 27 2 17 
288 NIGERIA 107 22 
27 
2 79 
372 REUNION 30 3 
li 38B SOUTH AFRICA 150 127 
320 389 NAMIBIA 320 
7' 2 96, 10 6i 1380 400 USA 5192 2690 
404 CANADA 1134 195 
i 
117 1521 
412 PIEXICO 203 129 65 
472 TRINIDAD, TDB 28 16 12 
4BO CDLDI'IBIA 34 5 29 
454 VENEZUELA 128 66 60 
504 PERU 20 20 i 20 508 BRAZIL 30 2 
512 CHILE 52 18 31 
528 ARGENTINA 20 19 
ll 616 IRAN 61 24 
624 ISRAEL 86 60 21 
632 SAUDI ARABIA 142 58 80 
636 KUWAIT 63 11 52 
647 U.A.EIIIRATES 84 40 39 
649 DI'IAN 31 14 16 
664 INDIA 11 2 3 
680 THAILAND 82 64 16 
700 INDONESIA 83 51 
i 
32 
701 IIALAYSIA 286 43 242 
706 SINGAPORE 317 115 16 108 
708 PHILIPPINES 177 125 52 
728 SOUTH KOREA 39 9 29 
732 JAPAN 117 157 24 
736 TAIWAN 323 101 5 7 220 740 HONG KONG 601 134 455 
BOO AUSTRALIA 665 102 11 40 509 
804 HEW ZEALAND Ill 36 9 65 
1000 W 0 R L D 29286 294 90 9113 802 889 38 570 3311 53 14125 
1010 IHTRA-EC 13828 159 33 4103 659 643 36 363 1524 10 6297 
1011 EXTRA-EC 15453 133 57 5008 143 246 1 207 1788 42 7828 
1020 CLASS 1 11281 18 12 3475 30 131 1 153 1705 17 5669 
1021 EFTA COUNTR. 2454 7 • 1753 10 liS 40 135 17 396 1030 CLASS 2 4034 43 45 1436 113 101 51 66 26 2152 
1031 ACP USl 362 35 3 
" 
37 3 13 26 146 
1040 CLASS 3 142 3 1 97 14 4 16 7 
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1991 Value 
- Yahurs• lOU ECU Export 
Dastlnatlon 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country - Pays dlchrant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland I toll a Hadar land Portugal U.lt. 
1472.30-00 
030 SUEDE 7598 2 6594 145 660 195 
032 FIHLAHDE 2595 2555 3 2 35 
036 SUISSE 3273 2833 5 5n 41 
038 AUTRICHE 963 881 
5i 
76 
318 AFR. DU SUD 4358 
46 2 
4305 
134; 166i 400 ETATS-UHIS 1327 2241 3021 
404 CANADA 4755 4064 229 462 
501 BRESIL 719 
329i z2 
719 
521 ARGENTINE 3321 
2 ISIS 
1 
624 ISRAEL 1705 113 7 
732 JAPDH 3074 1616 1171 286 
100 AUSTRALIE 3315 1744 750 121 
1000 II D H D E 91552 365 194 65301 207 5369 3810 16134 7463 
1010 IHTRA-CE 50051 260 101 36361 169 1512 449 9252 1939 
lOll EXTRA-CE 41101 105 17 21947 31 3156 3361 6112 5524 
1020 CLASSE 1 39163 46 35 27228 1502 14 6516 3122 
1021 A E L E 15101 
57 
21 13171 
5a 
153 9 1208 525 
1030 CLASSE 2 9002 51 1570 lUI 3347 353 1697 
1031 ACP Ull 613 1 
14; 
40 40 
li 
531 
1040 CLASSE 3 635 2 467 4 
1472.90 IIACHIHES ET APPAREILS DE BUREAU, (NOH REPR. SOUS 1469.10 A 1472.301, TELS, PAR EXEIIPLE, LES DISTRIIUTEURS AUTOI'tATIQUE5 
DE BILLETS DE BAHQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORER OU A AGRAFER 
1472.90-10 I!ACHIHES A TRIER, A COI!PTER ET A EHCARTOUCHER LES I!OHHAIES 
DOl FRANCE 2126 15 129 405 18 
3253 
329 7 1223 
002 BELG.-LUXIG. 4591 
96 
1075 7 33 223 
003 PAYS-BAS 1239 
14 
499 
1; 
76 Ill 
u4 
450 
004 RF ALLEIIAGHE 6030 587 
ZIIS 
2548 64 2694 
005 ITALIE 3919 
42 zi li 
1146 
2S 
22 706 
006 ROYAUME-UHI 933 364 403 53 5o6 DID PORTUGAL 9212 81 26 1574 25 
011 ESPAGHE 13234 929 
96i 
10964 194 1143 
021 ILES CAHARIE 1075 174 45i 26 112 6; 028 HORYEGE 732 5 
030 SUEDE 640 90 242 II 296 
032 FIHLAHDE 1781 61 172 1334 
,; 67 207 036 SUISSE 1895 91 373 
i 
1047 228 
031 AUTRICHE 1251 147 161 22 94 10 109 
048 YOUGOSLAVIE 1076 10 5 a 983 
052 TURQUIE 6196 6696 200 
060 POLOGHE 2497 1961 77; 
516 
201 ALGERIE 710 
719i 
1 
211 NIGERIA 7648 448 
322 ZAIRE 713 713 
324 RWANDA 625 625 
2 7i 312 7774 400 ETATS-UHIS 9619 1451 
412 I!EXIQUE 1073 17 916 
508 BRESIL 5362 2063 3291 
604 LilAH 1790 1720 70 
616 IRAN 1095 1095 17i 700 IHDOHESIE 1051 liD 12 728 COREE DU SUD 1232 1220 
1000 II 0 H D E 1064ll 133 1544 33057 1193 39021 7 1570 343 25 295ll 
1010 IHTRA-CE 42430 12 134 5606 10 26983 5 Ill 222 4 7103 
1011 EXTRA-CE 63917 51 710 27451 1113 12045 1 759 121 21 21715 
1020 CLASSE 1 31770 614 10568 11 9531 531 16 10352 
1021 A E L E 13495 
47 
570 2122 • 9441 ll9 79 zi 
1086 
1030 CLASSE 2 2B353 17 14212 1095 2513 225 35 10ll7 
1031 ACP Ull 9724 10 7 1603 150 30 35 21 167 
1040 CLASSE 3 3163 4 9 2671 3 1176 
1472.90-90 IIACHIHES ET APPAREILS DE BUREAU (NOH REPR. SOUS 1469.10-DD A 1472.90-lOl, TELS, PAR EXEIIPLE, LES DISTRIIUTEURS 
AUTOMATIQUES DE BILLETS DE IAHQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFDRER OU A AGRAFER 
DOl FRANCE 64HD 791 214 26815 2072 51; 
11 2261 11629 57 20413 
002 BELG.-LUXBG. 8638 
975 
46 4107 102 
z2 
169 2325 13Dt 
003 PAYS-BAS 46680 263 11915 
35 
16335 376 99 uus 2 16625 004 RF ALLEI'tAGHE 33410 103 114 
9324 
697 728 254 1776 11516 
005 ITALIE 31761 729 130 240 572 158 33; 
5511 6 22114 
006 ROYAUME-UHI 29560 577 100 13104 239 1044 427 13722 • 257i 007 IRLAHDE 6111 69 3253 1 52 37 121 
0 DB DAHEIIARit 7727 36 
10 
3632 2 10 246 1243 2488 
009 GRECE 2917 74 477 19 52 753 145 1378 
OlD PORTUGAL 6430 1102 77 1570 202 291 ; 1086 761 1334 011 ESPAGHE 42130 liD 21 9715 
1026 
752 760 1159 29461 
021 ILES CAHARIE 1143 2 15 35 2 36 27 
022 CEUTA ET I'IEL 511 
6; 5; 
36 475 uo 70 326 uo6 021 HDRYEGE 4275 2419 16 17 030 SUEDE 10769 126 lll 7432 9 197 196 901 1773 
032 FIHLAHDE 8419 72 61 4082 10 878 141 441 2734 
036 SUISSE 12009 102 94 1640 23 163 14 
297 1323 1367 
038 AUTRICHE ll£08 20 13 9497 2~ 21 97 584 ~33 
048 YDUGDSLAYIE ll07 1 7 689 7 2 725 110 196 
052 TURQUIE 16084 7 30 3113 25 us 42 38 12129 056 U.R.S.S. 1020 6 a 525 32 305 39 
060 POLDGHE 599 12 2 352 26 32 50 125 
062 TCHECDSLDVAQ 1622 1 5 1460 ; 44 llZ 064 HDHGRIE 659 2 4 513 66 IS 62 73 204 IIAROC 662 10 286 liZ 31 61 
201 ALOERIE 515 22 308 ll ; 79 16 142 7 212 TUHISIE 601 5 179 64 330 13 1 
220 EGYPTE 1210 
li 
439 33 3 1 60 674 
211 NIGERIA 1490 321 • 7 42 1on 372 REUNION 152 
5i 
37 112 3 51; 311 AFR. DU SUD 3433 zaoo • 2 an4 389 HAIIUIE BDZO 
u2 42 
6 ti 11i nzi 10315 400 ETATS-UHIS 63912 11610 4 32666 404 CANADA 29431 1 4754 • 7 17 BID 23760 412 I!EXIQUE 5582 4061 113 6 24 usa 
472 TRINIDAD, TDI 746 512 5 
234 
480 COLOMBIE 969 106 157 
414 VENEZUELA 4062 2090 11 1953 
504 PERDU 513 513 6 uo 4367 508 BRESIL 4535 52 
512 CHILI 1260 267 24 li 
962 
521 ARGENTINE 620 
i 
589 4 
122 
16 
616 IRAN 1263 384 7 54 
19 730 
624 ISRAEL 1241 
30 
700 60 4 413 
632 ARABIE SADUD 2594 646 2 17 86 1113 
636 ltDWEIT 1325 ll5 4 3 1201 
647 EIIIRATS ARAB 1705 544 li 
339 822 
649 DI'IAH 545 
z6 
196 
162 
331 
664 INDE 500 51 10 
261 
680 THAILAHDE 1961 47 1436 4 
475 
700 IHDOHESIE 2437 1775 658 
701 I!ALAYSIA 4797 1i 4i lll2 10 ' 
3609 
706 SINGAPDUR 7520 5324 281 1770 
708 PHILIPPINES 7451 6359 14 li 1099 721 COREE DU SUD 2043 
36 
439 
z; 34 
1577 
732 JAPDH 5162 3730 76 12 ll75 
736 T' AI-WAH 6706 • 12 2681 
a 4 l4l 4005 740 HDHG-KDNG 11991 2 3053 li 196 7581 BOD AUSTRALIE 10295 llD a 1633 376 900 7246 
804 HDUV .ZEUHDE 2406 a 1033 9 204 1152 
1000 11 D H D E 566454 7385 2356 193867 36 22117 8991 931 12105 66194 324 252071 
1010 IHTRA-CE 286710 5334 1051 84121 35 19909 4543 an 7527 47186 74 116108 
lOll EXTRA-CE 279671 2051 1304 109747 1 2276 4441 38 4578 19008 250 135971 
1020 CUSSE 1 179926 1277 441 69218 451 1698 11 3399 16734 17 86596 
1021 A E L E 46784 391 346 32151 aa 1369 14 801 3577 17 8023 
1030 CLASSE 2 95308 739 141 37410 ll08 2590 21 1062 1758 232 48777 
1031 ACP UBl 6598 600 137 2050 7 704 4 60 234 232 2570 
1140 CUSSE 3 4436 35 16 2977 17 161 lll 515 597 
433 
1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report fng country - Poys dtclarant 
Noaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Ireland It olio Hodorland Portugal U.K. 
8473.10 PARTS AHD ACCESSORIES OF THE IIACHIHES OF 8469.10 TD 8469.39 (EXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE! 
8473.10-00 PARTS AND ACCESSORIES OF THE IIACHINES OF 8469.10-00 TO 8469.39-10, !OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE! 
001 FRANCE 460 12 • 185 z 
2 75 ,. 7t 
002 BELG.-LUXBG. 123 1 13 1 57 35 14 
003 NETHERLANDS 236 2 29 42 
36 
17 
12l 
139 
004 FR GERIIANY 6Sl 134 
334 
4 129 241 
005 ITALY 501 55 
s4 2; 
46 
" 006 UTD. UNGDOII 537 249 113 87 2oi 007 IRELAND 201 1 
i 
1 
001 DEHI'IARK 94 4 50 31 
009 GREECE 57 1 
4 
51 4 1 
010 PORTUGAL 47 12 
36 
17 6 I 
011 SPAIN 367 
i 
67 46 34 173 
021 NORWAY 10 1 
i 
1 7 
030 Sl~EDEN 44 4 6 4 29 
032 FINLAND 37 2 1 2 13 II 
036 SWITZERLAND 85 16 23 31 12 
031 AUSTRIA 63 26 13 
' 
13 
041 YUGOSLAVIA 17 7 • 1 052 TURKEY 49 3 46 
056 SOVIET UNION 30 12 17 
062 CZECHOSLOVAK 15 11 
,; 381 SOUTH AFRICA 67 6 
17 389 NAMIBIA 22 J7 3z 1z 5 1; 400 USA 2ll 
3i 
67 H 
404 CAHADA 44 
35i 45 
1 I 1 3 
412 IIEXICO 507 104 
501 BRAZIL 26 2 24 
17 ; 624 ISRAEL 24 2 
664 INDIA 20 2 
2z 
1 17 
706 SINOAPORE 60 3 2 33 
721 SOUTH KOREA 14 
' 
5 a 732 JAPAH 36 25 2 
740 HONG KOHG 9 2 1 4 
100 AUSTRALIA 30 2 
' 
II 
1000 II 0 R L D 5057 31 lSI 1442 105 ZBI 134 890 601 1401 
1010 INTRA-EC 3316 21 149 195 • 252 
" 
421 483 975 
lOll EXTRA-EC 1743 4 10 547 97 36 34 469 118 427 
1020 CLASS 1 699 1 7 llO 3S 18 32 237 83 171 
1021 EFTA COUNTR. 239 1 7 51 
64 
5 1 38 57 79 
1030 CLASS 2 970 3 1 401 II 1 201 32 241 
1031 ACP (681 61 2 2 • 5 5 31 1040 CLASS 3 72 35 1 24 3 7 
8473.21 PARTS AND ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES OF 1470.10, 8470.21 OR 1470.29 lEXCL. COVERS, CARRYING 
CASES AND THE LIKE! 
8473.21-00 PARTS AND ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES OF 1470.10-00, 1471.21-01 OR 8471.29-01, !OTHER THAN 
COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE! 
001 FRANCE 22 ll 
003 NETHERLANDS 5 4 
z Li 004 FR GERIIANY 17 
006 UTD. UNGDOII 16 2 10 
117 IRELAND 44 
2; 
H 
009 GREECE 29 
Oll SPAIN 16 14 
030 SWEDEN 6 
24 
6 
036 SWITZERLAND 25 
20 
I 
400 USA 24 1 3 
740 HONG KONG 3 3 
1000 II 0 R L D 314 87 2 54 61 103 
lOll INTRA-EC 117 43 1 40 39 6l 
lOll EXTRA-EC 124 44 14 21 40 
1020 CLASS 1 17 31 12 21 22 
1021 EFTA COUNTR. 38 21 1 
' 1030 CLASS 2 30 I 2 16
1040 CLASS 3 • 6 2 
8473.29 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES OF 8470.30 TO 8471.90 lEXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE! 
1473.29-01 PARTS AND ACCESSORIES OF IIACHINES OF 8471.30-00 TO 8470.90-00, !OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE! 
001 FRANCE 330 92 .. 
10 
IS 98 41 
002 BELG.-LUXIG. 132 
i 
12 14 89 
003 NETHERLANDS 92 
z 
30 1 
ui 3 12 55 004 FR GERIIANY 583 4 17 12 72 93 005 ITALY 355 1 
2i 
211 
356 30 
10 1i 67 0 06 UTD. KINGDOII 560 4 85 41 4 
a7 007 IRELAND 90 1 1 1 
008 DENMARK 33 17 s 12 
~n9 CREECE 137 2 us 2 
.· · ~ : U~~IJGAL 44 4 Jl 23 11 011 SPAIN 223 54 12, 
li 
23 
021 NORWAY 36 5 j 2 20 031 SWEDEN 43 22 4 5 
032 FINLAND 35 12 6 16 
036 SWITZERLAND 317 201 
" 
• lSI AUSTRIA 36 27 1 7 
052 TURKEY 25 24 I 
061 POLAND 17 1 15 
064 HUNGARY 24 19 I 
281 NIGERIA 24 24 
Sat NAIIIIIA 24 
2i li 
24 
410 USA 119 141 
404 CANADA 28 1 26 
412 IIEXICO 16 14 I 
481 COLOMBIA 10 9 
501 BRAZIL ll 7 
647 U. A. EIIIRATES 21 21 
701 IIALAYSIA ll ; 1 706 SINGAPORE 
' 
4 
752 JAPAN ll 2 9 
800 AUSTRALIA 11 14 
1000 II 0 R L II 3625 20 4 694 109 317 757 723 67 13 921 
1010 INTRA-EC 2575 19 2 362 105 298 752 506 41 11 471 
lOll EXTRA-EC 1049 1 2 S32 4 II 4 217 26 2 H3 
1020 CLASS 1 763 1 2 SIS 2 10 s 163 25 2 25Z 
1021 EFTA COUNTR. 468 1 1 274 4 2 ll3 16 2 55 
1130 CLASS 2 236 1 23 I 2 34 l 164 
1031 ACP (611 41 1 1 1 1 37 
1040 CLASS S 51 20 26 
847S.30 PARTS AND ACCESSORIES OF THE IIACHINES OF 8471.10 TO 1471.99 lEXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE! 
8473.30-00 PARTS AND ACCESSORIES OF THE IIACHINES OF 8471.10-10 TO 1471.99-90, !OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE! 
001 FRANCE 12452 1002 35 2105 1236 
740 
1161 713 1912 62 3316 
002 IELG.-LUXBO. 5241 
152i 
39 1319 46 484 195 1509 19 890 
003 NETHERLANDS 12812 168 2953 229 1406 2294 816 
217i 
30 3457 
004 FR GERIIANY 13138 1715 160 
204i 
257 1584 1659 1038 21 4729 
005 ITALY 6592 116 148 171 729 505 
ni 
1009 4 1791 
006 UTD. UNODOII 15003 504 141 1740 614 1749 6891 244S 50 
3266 017 IRELAND 4533 sa 6 900 9 113 
u4 
23 177 1 
008 DENMARK 1561 29 i 245 5 " 
50 406 622 
009 GREECE 392 7 46 2 34 22 173 25 12 
011 PORTUGAL 682 22 • 72 31 106 86 48 108 1i 200 Ill SPAIN 3644 75 16 130 
146 
426 456 SIS 579 866 
021 CANARY ULAN 159 s 
14 
7 3 
024 ICELAND 59 1 5 21 
025 FAROE ISLES 22 
2i 
22 
7; 4 si ui 42 126 ui 021 NORWAY 925 291 
i 130 SWEDEN 2196 95 377 634 14 S02 309 175 316 103 
032 FINLAND 986 24 51 101 s 65 90 19 ISS 148 S63 
434 
1991 Yaluo - Yolours• liGO ECU Export 
Destination 
~==~cr:;:~:•:!:b~t-~~:;;--:~--~---:~--~~~~--~--~~~o!p~or~t~l~n!g~c~o:u~nt~r!y~-~P~a!y~s~d:6~c~1•:r~•:n~t---------------------------------------t 
EUR-lZ lo1g.-Lua. Danaar)c Deutschland Hollas Espagna Franco Irolond Ito11a Nodorland Portugal U.l. 
1473.10 PARTIES ET ACCESSDIIES DES IIACHINES DES 1469.10 A 1469.39, AUTRES QUE LES CDFFRETS, HDUSSES ET SIIIILAIRES 
1473.10-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHINES DES 1469.10-00 A 1469.39-00, UUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIIIILAIRESl 
m m~~~LUXBG. 2m: 5
5
2
0
5
3
• 
2i: m: i 35 116 1 ~: m: 
003 PAYS-BAS 12964 314 1753 4 1443 14 497 m ~fAmEIIAGHE m:~ 4:: 7:~ 3014 4t 1m 560 4149 
006 ROYAUI!E-UHI 19467 125 132 6412 23 1119 296; 212; 
007 IRLAHDE 1DDU 13 150 123 15 6 
m mrem m: i 4~~ 16 22;~ 
Ill PORTUGAL 1796 4 5 356 30 7 221 
011 ESPAGHE 12805 29 9 1321 561 33i 1167 
128 HORVEGE 1144 2 227 113 11 5 6 
030 SUEDE 3367 9 276 403 14 1 41 
m mmDE ~m 56 m m 11: ~~ m 
m ¢~~~~~~~VIE ~m 119 m 1i ·~ m 
052 TURQUIE 1310 3; 190 2 13 1041 
056 U.R.S.S. 2713 44 957 70 1669 m m~cg~Lg~~Q m: 1m 14 m 
m :~~~:!~HIS 11m 1i si ml 467 2946 47 20~: 
404 CANADA 1176 6 144 4 31 323 367 
412 IIEXIQUE 11191 7171 176 2 2137 
501 BRESIL 1526 201 1 19 1294 
m m~EL 1m 
2
• 2~~ 6 1t 
706 SIHGAPDUR U70 253 2 33; 592 m m~~ DU SUD m: 1m 90 s; m 
740 HONG-KOHG 1185 494 1 259 49 
100 AUSTRALIE 1144 242 3 223 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASSE 3 
2DD166 
132167 
67992 
33600 
14650 
21767 
2703 
5624 
2156 
1753 
400 
271 
257 
124 
100 
5 
2121 
1739 
1019 
976 
171 
41 
7 
64 
41504 
19950 
21554 
7245 
2621 
11543 
115 
2767 
5 
5 
1114 
131 
976 
496 
410 
10361 
6041 
4320 
3443 
323 
133 
350 
44 
5279 
4039 
1241 
453 
46 
649 
25 
131 
21957 
14299 
14653 
6546 
1433 
6136 
336 
1971 
7060 
1363 
1149; 
3043 
5777 
15 
1951 
103 
314 
1756 
74 
441 
169 
1954 
411 
17 
21 
7 
1 
127 
11 
497 
26 
4 
11; 
11 
195 
11 
5I 
71 
16 
37941 
32953 
4996 
3914 
3052 
911 
266 
94 
1473.21 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHINES A CALCULER ELECTRDNIQUES DES 1471.11, 1470.21 DU 1470.29, AUTRES QUE LES CDFFRETS, 
HDUSSES ET SIIIILAIRES 
1473.21-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHINES A CALCULER ELECTRDNIQUES DES 1470.10-DO, 1471.21-00 DU 1470.29-10, UUTRES QUE LES 
CDFFRETS, HDUSSES ET SlllllAIRESl 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
111 ESPAGNE 
031 SUEDE 
136 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1443 
651 
977 
806 
1159 
4811 
602 
1063 
1067 
745 
541 
17944 
11212 
6741 
4474 
2772 
1576 
611 
116 
30 
2 
3 
212 
265 
16 
11 
1 
6 
; 
3 
3 
59 
II 
42 
37 
33 
5 
791 
479 
48i 
I 
20 
231 
103 
674 
17 
519 
5127 
2317 
2109 
1431 
1243 
169 
501 
17 
i 
1 
,. 
12 
15 
7 
1 
I 
i 
146 
70 
77 
33 
12 
44 
46 
Zl 
25 
300 
22 
309 
143 
1 
4856 
11 
7 
335 
a 
12 
6509 
5663 
146 
691 
317 
146 
1 
1473.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHIHES DES 8471.31 A 1470.90, AUTRES QUE LES COFFRETS, HDUSSES ET SIIIILAIRES 
1473.29-01 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHIHES DES 8470.30-00 A 1470.90-00, UUTRES QUE LES COFFRETS, 
001 FRANCE 
OG2 IELG.-LUXIO. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
106 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
101 DANEIIARK 
119 GRECE 
010 PORTUGAL 
Ill E~PAGHE 
128 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
064 HDNGRIE 
281 NIGERIA 
319 HAIIIIIE 
410 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
412 IIEXIQUE 
481 COLOPIII E 
501 BRESIL 
647 EIIIRATS ARAB 
711 IIALAYSU 
716 SIHGAPDUR 
732 JAPDN 
100 AUSTRALIE 
1010 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
1041 CUSSE 3 
13617 
7129 
6152 
16530 
6515 
17999 
6062 
1342 
5761 
1462 
10383 
24U 
2342 
1614 
5912 
3131 
791 
1515 
707 
1511 
1942 
13517 
910 
595 
193 
941 
759 
502 
611 
1139 
1499 
146134 
93652 
52311 
34715 
15543 
14191 
2162 
3474 
403 
lli 
ll4 
52 
247 
113 
6 
6 
Ii 
21 
ll 
2 
14 
46 
1220 
1054 
165 
129 
94 
36 
36 
11 
1 
5 
132 
1 
43 
11 
li 
ll6 
54 
4 
3 
1 
1i 
3 
70 
542 
217 
325 
216 
179 
39 
4761 
122 
1326 
134i 
55ll 
140 
663 
59 
211 
Sill 
375 
1363 
107 
3074 
2579 
7 
93 
135 
ll 
2 
1945 
5I 
115 
i 
ll 
95 
211 
96 
94 
30796 
11113 
11913 
10751 
1219 
756 
27 
477 
1275 
3 
lll 
61 
12 
214 
3 
l 
201 
2225 
1970 
255 
124 
36 
131 
2si 
126 
732 
3042 
3140 
21 
6 
2; 
2002 
48 
31 
14 
321 
31 
14 
126 
10 
n 
257 
26 
31 
321 
ll625 
9362 
2263 
967 
459 
1211 
136 
14 
HOUSSES 
117 
1 
44 
10204 
7154 
i 
1i 
5 
21 
2i 
4 
11315 
11223 
92 
73 
39 
21 
ET SIIIIUIRES l 
2621 
10 
164 
1204 
516 
4 
61 
5419 
225 
1779 
32 
156 
61 
1465 
" 704 27 
421 
a 
70i 
21 
11 
22 
279 
33; 
2f 
136 
14 
17966 
12171 
5196 
3571 
1790 
1726 
10 
592 
1473.30 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES DES 1471.11 A 1471.99, AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIIIIUIRES 
1473.30-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHINES DES 1471.11-10 A 1471.99-90, IAUTRES QUE LES COFFRETS, HDUSSES ET SllllLAIRESl 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAHEIIARK 
109 GRECE 
010 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
021 HORVEGE 
131 SUEDE 
032 FIHLANDE 
1431157 
442691 
1539063 
1727996 
711724 
2101244 
Jl4215 
163624 
21951 
63033 
467794 
10135 
6565 
2042 
116405 
398101 
105615 
52257 
131070 
91271 
12563 
32764 
2944 
23ll 
579 
1493 
7360 
171 
25 
11si 
6241 
1991 
6107 
3333 
16753 
19670 
ll904 
13326 
1531 
34; 
401 
1767 
2ui 
1950 
25326 
20281 
3167 
324961 
97106 
400435 
13931; 
233310 
36513 
25116 
3125 
1755 
12210 
45 
213 
14797 
41001 
16539 
211 
69 
271 
455 
27 
416 
19 
59321 
4931 
36293 
31190 
16436 
11440 
1037 
ass 
305 
3017 
1107i 
45 
usi 
2211 
1003 
5567i 
173574 
440321 
163909 
323311 
29364 
19447 
1141 
. 9029 
116413 
9 
1149 
14077 
102176 
15367 
176114 
32657 
271157 
179963 
57125 
411979 
9160 
2016 
1151 
35172 
327 
266 
11217 
31363 
9931 
260145 
25571 
124369 
111719 
53157; 
11361 
7113 
3909 
3653 
75334 
11 
217 
415i 
77615 
suo 
96 
356 
161 
i 
19 
.; 
336 
1159 
715 
375 
362 
17 
12 
131 
125 
544 
251 
295 
3 
5I 
i 
H 
777 
144 
11 
79 
II 
3 
3 
1464 
30 
4i 
4195 
2127 
2769 
2709 
1111 
57 
29 
s 
291194 
162447 
466006 
146340 
432579 
44442 
50619 
3726 
12152 
11674 
21 
714 
2f 
26113 
63101 
23143 
li 
i 
lll 
52 
66 
2 
64 
57 
1 
240 
159 
10 
71 
77 
3 
3 
7167 
962 
3112 
11396 
702 
4550 
219 
a 
3 
37; 
i 
31 
317 
5200 
1025 
1363 
10120 
5634 
9670 
1912 
73 
152 
7579 
706 
2105 
1411 
1136 
511 
15 
6 
31 
74 
110 
2165 
175 
1 
4 
304 
1475 
1990 
10 
234 
304 
410 
69196 
51191 
11691 
10114 
6041 
7972 
1377 
541 
50 
115 
290 
115i 
4 
270 
937 
43 
297 
11 
4511 
1910 
2531 
1194 
1177 
457 
179 
4291 
5141 
4959 
3492 
1107 
5770 
537 
277 
719 
2664 
1115 
415 
696 
919 
324 
14 
1441 
144 
1569 
1941 
9247 
156 
266 
171 
403 
741 
63 
331 
647 
1025 
51211 
29657 
21553 
16021 
3550 
11145 
2551 
2311 
271419 
59921 
374329 
361991 
162403 
11614i 
41327 
5330 
15669 
59713 
171 
1117 
63 
11745 
55061 
29607 
435 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ton 
Reporting countr11 - Pays dlclarant 
Coab. "oaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadar land Portugal U.K. 
a473.30-00 
036 SWITZERLAND 2631 53 45 655 29 206 371 76 315 BID 
031 AUSTRIA 1514 19 9 714 15 94 166 41 149 307 
043 ANDORRA 24 13 11 i 044 GURAL TAR 9 
4 i 2 046 PIAL TA 29 j 135 i 15 041 YUGOSLAVIA 244 
12 
7 57 9 21 
052 TURKEY 225 1 34 10 13 31 19 91 
056 SOVIET UNION 253 10 a 11 21 6 62 6 52 
051 GERI!AN DEI!.R a 1 1 
146 
3 
2 i 
2 1 
060 POLAND 221 2 2 35 33 
062 CZECHOSLOVAK 205 3 91 1 1 16 20 67 
064 HUNGARY 254 4 79 1 27 3 5 ISS 
066 ROI!ANIA 7 1 1 3 2 
061 BULGARIA 11 1 2 
37 i i 
a 
204 I'IDRDCCD 51 4 
2 
6 7 
20a ALGERIA 39 1 15 IS 3 2 1 
212 TUNISIA 53 4 3 31 5 3 
216 LIBYA 30 1 
2 
2 2 1 19 
220 EGYPT 17 2 6 6 24 36 
240 NIGER 3 1 2 
24a SENEGAL 12 10 1 
272 IVORY COAST 17 11 3 
276 GHANA 10 
7 2 
6 
281 NIGERIA 40 25 
302 CAI'IERDDN 13 9 I 
314 GABON a 7 I 
318 CDNGD a 
2i 
a 
i 322 ZAIRE 27 1 
324 RWANDA a 2 2 
328 BURUNDI 9 4 I 
330 ANGOLA 10 1 I 
334 ETHIOPIA 7 
6 
5 
346 KENYA 45 36 
352 TANZANIA 9 
6 
2 6 
370 I!ADAGASCAR 6 
5 372 REUNION 42 37 
2 373 I!AURITIUS 10 7 1 
378 ZAI!BIA 13 1 12 
382 ZII'IBAIWE 24 11 12 
386 I!ALAWI 7 
3l 5i 
7 
388 SOUTH AFRICA 135 2a 
51; 389 NAI'IIBIA 524 
uz 42 1232 15; 555 n6 600 s 1i 400 USA 6348 497 2119 
404 CANADA 220 4 1 24 11 67 21 44 41 
406 GREENLAND 29 29 
157 zi 52 412 I!EXICD 243 
451 GUADELOUPE 21 21 
462 I'IARTINIQUE 26 26 
464 JAI'IAICA a 
469 BARBADOS 3 
i 480 COLOI'IBIA 3 
4" VENEZUELA 12 2 
496 FR. GUIANA 2D 
li 
20 
1i 5 501 BRAZIL 62 22 
512 CHILE 7 3 
36 
1 1 I 
528 ARGENTINA 48 1 5 
2 
1 3 
600 CYPRUS 23 1 3 1 
" 604 LEBANON 12 3 1 5 3 
612 IRAQ 29 
i 14 
3 
i 
21 
616 IRAN 72 
14 4 2z li 
56 
624 ISRAEL 214 2 u 47 ao 
628 JORDAN 15 li 9 1 5 632 SAUDI ARABIA 130 34 17 61 
636 KUWAIT 31 1 
4 
4 6 19 
640 BAHRAIN 2a 7 2 15 
644 QATAR 10 1 1 
li 
7 
647 U.A.EI'IIRATES 140 3 42 76 
649 OI'IAN 43 4 11 1 27 
652 NORTH YEI'IEN 5 
i 
2 
i 
3 
662 PAKISTAN 24 
i 2 
1 16 
664 INDIA 98 16 21 14 
5 
44 
680 THAILAND 65 12 15 7 5 21 
700 INDONESIA 66 44 12 j i 5 5 701 I!ALAYSIA 49 6 2 2 
4 
29 
706 SINGAPORE 655 234 31 148 u 39 175 
705 PHILIPPINES a 1 1 1 
2 
4 
2i 720 CHINA 33 
2 i 
6 2 2 1 
728 SOUTH KOREA 71 17 
26 
11 6 3 
ll 
31 
732 JAPAN 598 13 4 203 56 59 17 207 
736 TAIWAN 41a 3 3 272 3 44 25 2 15 51 
740 HONG KONG 457 a 1 213 5 11 64 5 9 141 
aoO AUSTRALIA 783 4 2 39 7 151 a 48 524 
a02 AUST .OCEANIA 23 
1i 16 
23 
~Oil NFW ZFAI.AHD 109 69 
;q .. •. ~• f.t;~•HA 11 2 
822 fR. POL YHESIA 6 
9Sa liD! DETERI!IN a 
1000 W 0 R L D 100217 5591 1650 17660 10 3167 a7U 17254 5649 13269 392 26812 
1010 INTRA-EC 76126 5104 723 12255 a 2671 6781 14377 4300 11114 199 19217 
1011 EXTRA-EC 23314 483 927 5404 2 497 1970 za7a 1349 2155 193 7526 
1020 CLASS 1 17752 362 a 53 3a99 1 275 1401 2320 110a 1176 185 5472 
1021 EFTA CDUNTR. 9DOa 221 767 2192 66 728 1139 353 1117 149 2306 
1030 CLASS 2 4621 100 sa 1095 220 529 511 155 206 7 1733 
1031 ACP (61) 394 31 3 a 1 89 48 12 13 3 179 
1040 CLASS 3 1001 21 15 412 2 41 39 as 72 321 
1090 I!ISCELLANEOU a 3 s 
aH3.40 PARTS AND ACCESSORIES DF THE I!ACHINES DF 8472.10 TD 8472.90 CEXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE> 
1473.40-00 PARTS AND ACCESSORIES OF THE I!ACHINES DF 8472.10-00 TD 8472.90-90, (OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE> 
001 FRANCE 962 135 11 116 4 
212 
10 106 II SOD 
002 aELG.-LUXIG. 427 
336 
1 29 1 4 26 67 27 
003 NETHERLANDS 595 6 52 11 a 35 11 
24i 
136 
0 04 FR GERI!ANY 730 130 5 
134 
1 62 32 48 211 
005 ITALY 2096 71 4 1 1713 79 23 81 
006 UTD. KINGDDI! 845 125 216 78 1 107 147 94 
007 IRELAND 135 1 7 
i 5 
3 124 
008 DENI'IARK 43 2 a 2D 7 
010 PORTUGAL 41 9 
i 
4 u 2 4 3 
011 SPAIN 195 1 Ia a4 5 13 67 
02a NORWAY 26 17 3 2 1 2 7 11 030 SWEDEN 159 25 35 4 2 2 a 65 032 FINLAND 39 10 1 4 5 17 
036 SWITZERLAND a7 45 12 5 10 6 
03a AUSTRIA 51 29 1 4 9 5 
052 TURKEY 15 6 
4 
3 1 5 
056 SOVIET UNION 13 4 
9l 
2 3 
216 LIBYA 94 
i 
I 
211 NIGERIA 12 
4 
a 
311 SOUTH AFRICA Ia 2 
34 389 NAI'IIBIA 35 
21i s5 
1 
400 USA 572 31 274 
404 CANADA 322 13 15 214 
412 I'IEXICD 16 
i 
11 
IS 
2 3 
632 SAUDI ARAliA 23 
2 
1 1 
680 THAILAND 23 1 a 6 5 
706 SINGAPORE 39 2 12 5 6 14 
705 PHILIPPINES 52 
2 
30 
2 
19 3 
732 JAPAN 21 7 1 9 
736 TAIWAN 9 
' 2 7 3 740 HONG KONG lU 2 2 171 IOD AUSTRALIA 46 
' 
1 1D 23 
lDOD W 0 R L D aZ40 an 355 914 39 2347 330 4Dl 719 2253 
lDll INTRA-EC 6D92 109 313 446 19 2254 314 221 549 1167 
436 
1991 Value - Yaleurs: 1000 ECU Ex.port 
Destination 
Reporting countrJ' - Pays dlclarant 
Coab. Ho•enclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna france Irolond Italta Hodorland Portugal U.K. 
1473.30-00 
036 SUISSE 309119 5663 3104 11071 4101 49155 29616 10239 51911 131 66337 
031 AUTRICHE 236295 3001 742 129904 1115 20496 17131 6053 27461 7 21957 
043 ANDDRRE 1160 14 
56 
1 673 1137 23 2 10 
044 GIBRALTAR 999 
15 5; 35 11i 147 42~ 4 15 939 046 I'IALTE 2119 103 16 1112 
041 YOUGOSLAVIE 27342 99 50 11476 31 2416 625 6500 1014 5123 
052 TURQUIE 24351 254 1510 3543 
1i 
726 1431 1141 5029 2993 6941 
056 U.R.S.S. 27426 667 600 7391 lD 5015 646 7144 611 5247 
051 RD.ALL~ANDE 917 55 53 
5016 
1 117 131 46 329 115 
060 POLGGHE 10951 113 55 233 151 145 1596 3652 
062 TCHECDSLOVAQ 19150 91 297 1506 266 144 579 1096 1171 
064 HOHGRIE 12010 325 29 7113 
20 
330 731 110 476 
45 
2119 
066 ROUI'IAHIE 1219 19 2 56 20 7 10 137 763 
061 BULGARIE 1066 149 262 
3i 
59 4 16 44 
i 
532 
204 I'IAROC 7005 276 
3o4 
1140 4124 140 71 7 501 
201 ALGERIE 5081 zoo 129 1 2714 115 309 ; 401 123 212 TUHUIE 5624 165 
i 
517 20 3991 356 451 101 
216 LIBYE 3904 121 966 
146 
241 74 170 513 1115 
220 EGYPT£ 1237 19 142 310 1691 1663 113 699 3314 
240 NIGER 1455 33 10 162 3 1 1246 
241 SENEGAL 2071 31 
15 
1 
40 
1294 u 214 i 411 272 COTE IVOIRE 3062 14 11 2479 213 4 213 
276 GHANA 913 31 49 30 1 51 279 47 47 441 
211 NIGERIA 4031 31 22 331 124 671 291 171 190 2172 
302 CAI'IEROUH 2011 19 15 9 1191 63 4 1 79 
314 OABOH 1397 32 
i 
1239 ; 4 10 112 311 CONGO 710 33 649 22 16 4a 
322 ZAIRE 3676 3439 27 72 39 33 21 sa 
324 RWANDA 749 167 4 29 501 26 6 16 
32a BURUNDI 516 244 
2 
9 
3; 
37 120 19 55 
74 
32 
330 ANGOLA 757 100 62 236 1 19 131 16 
334 ETHIOPIE 619 16 14 25 22 24 105 21 4 451 
346 KENYA 2156 109 33 71 
22 
114 261 196 53 1935 
352 TAHZAHIE 510 35 25 14 1 12 25 
2 
236 
370 I'IAOAGASCAR 551 a 9 510 3Zi 9 20 372 REUNION 4645 31 1 4214 5 
i 
1 
373 I'IAURICE 732 16 13 
15 
321 111 29 150 
371 ZAMBIE 1116 94 15 13 136 25 14 a01 
312 ZII'IBABIIE 2715 9 127 164 796 44 39 1517 
316 I'IALAWI 552 
ni 11 615 
19 35 1 a 471 
311 AFR. DU SUD 27214 
i 
7166 7594 2aoa 1057 6911 1 
319 NAI'IIBIE 31U7 lD 5 
310 17796 
2 
115375 
31 921 
20077 
30443 
400 ETATS-UNIS 1229U2 16551 a593 241511 161771 61699 114151 323119 
404 CANADA 26144 566 301 3321 55 4409 5926 3161 ID4 2 7615 
406 GROEHLAND 4141 
16 
4121 2 
zd 1572 26i 
11 
116 
7 
412 I'IEXIQUE 145f7 2 5069 6491 146 
451 GUADELOUPE 3670 15 5 6 3644 
2 462 I'IARTINIQUE 3313 30 1 16 3264 13~ 464 JAI'IAIQUE 906 6 44 1 15 
469 LA BARBADE sn 3 5 i 147 5 20 
534 
4aO COLOI'IBIE 109 
si 
156 211 64 
4a4 VENEZUELA 1152 
zi 
697 31 357 453 63 216 
496 GUYANE FR. 2179 
665 1102 21i 
2145 
31; 3HZ 6i ni 
13 
505 BRESIL 14695 6 611a 951 
512 CHILI 1241 109 6 236 1 76 5 530 11 5 
197 
521 ARGENTINE 3277 67 us 233 z4 1104 1141 232 475 106 
146 
600 CHYPRE 1561 25 144 96 164 Ill 244 3 403 
604 LilAH Ill 15 
45 
212 4 142 267 3 17 151 
612 IRAQ 1614 7 41 402a 20 1506 
3 2914 
616 IRAN 5399 a 106 2944 
365 
12 51 173 
1; 
2015 
624 ISRAEL 21981 2136 201 1997 2430 4344 3002 7771 6010 
62a JORDAHIE 2201 11 ; 49 43 127 499 5 14 1390 632 ARABIE SAOUD 23197 53 al6 25 6134 3254 292 2165 1977 
636 KOWEIT 3550 57 54 219 56 114 705 3a 299 zooa 
640 BAHREIN 3212 20 24 11 10 410 941 1 206 1519 
644 QATAR 157 22 1 124 4 116 74 3 sa 455 
647 ~IRATS ARAB 12271 117 a 414 7 2746 3165 93 162 4726 
649 OI'IAH 2953 10 20 71 10 393 619 19 116 1625 
652 Y~EH OU NRD 616 19 
5 
5 
16 
37 174 13 26 342 
662 PAKISTAN 2375 71 225 131 139 205 500 1013 
664 IHDE 10465 31 241 912 1350 1169 1200 17 7 
5475 
610 THAILAND£ 7377 45 1111 3729 231 470 112 274 691 
700 IHDOHESIE 11921 30 2 5120 
z2 
5503 a 27 176 7 341 
701 I'IAUYSIA 6671 47 107 1565 262 242 436 171 16 3733 
706 SIHGAPOUR 7a244 610 270 14004 120 2533 24165 2705 4722 4997 23417 
701 PHILIPPINES 1100 45 10 323 21 67 222 5 250 151 
720 CHINE 5575 3 15 1075 3; 
124 331 253 436 2631 
721 COREE DU SUD 14109 591 237 2767 
5 
2509 1643 441 50 i 5811 732 JAPOH 111666 2020 943 46152 1232 9455 12161 7169 2525 29301 
736 T'AI-IIAN 21114 419 714 15754 2 216 1104 2941 410 1225 6 4476 
740 HONG-KONG 36109 402 263 9662 2 79 952 6943 2301 1080 4 14321 
100 AUSTRALIE 17520 321 756 5132 10 1119 20696 5122 2591 50296 
802 OCEAHIE AUST 2436 
1i 51i 5s2 z2 sa7 1132 693 
2436 
104 HOUV .ZELAHDE 11303 7097 
809 H. CALEDONIE 1420 6 1 1390 23 
122 P~L Y~ESIC FR IUS 
967 
1313 
951 NOH DETERI'IIH U19 647 
1000 ft 0 H D E 12163170 395631 157029 2061122 1952 204161 1111302 1579310 1391131 2137706 56520 2351799 
1011 IHTRA-CE 1190562 341620 75154 1351544 1415 151136 1332951 1115433 1162361 1705951 29193 1546021 
1011 EXTRA-CE 3271117 53045 11174 709573 467 46025 414691 393171 236469 431755 27325 105771 
1020 CLASSE 1 2725135 31995 70924 60Za31 397 32143 393216 331491 200025 401951 20674 632912 
1021 A E L E 1173564 11713 56071 212536 I 10940 203119 99373 102131 199439 570 200594 
1030 CLASSE 2 466162 12564 9191 76355 52 13638 14399 60235 21041 25000 6605 149361 
1031 ACP (61 I 31619 4127 201 1192 1 345 11901 3476 1564 711 242 14012 
1040 CLASSE 3 79091 1416 1053 30311 11 245 7012 2153 1396 4104 45 23421 
1090 DIVERS N.CL. 1621 967 5 647 1 1 
1473.40 PARTIES ET ACCESSOIRES DES I'IACHIHES DES 1472.10 A 1472.90, AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SiftiLAIRES 
1473.40-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ftACHIHES DES 1472.10-00 A 1472.90-90, IAUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SiftiLAIRESI 
001 FRANCE 25935 1143 336 6537 112 469i 
933 1224 3165 I 11777 
002 IELG.-LUXBG. 11393 
10577 
71 2114 117 274 239 3005 105 770 
003 PAYS-lAS 25351 321 3545 1396 4az 5193 511 
usi 3i 
3311 
004 RF ALL~AGNE 30621 12413 220 
19a2 
190 1922 1416 1114 1904 
005 ITALIE 3!115 664 106 103 29444 1645 41; 
1275 
i 
3596 
006 ROYAUI'IE-UNI 19077 2539 1524 3291 216 3411 3736 3931 
sui 007 IRLAHDE 4390 41 14 531 2 36 5 
17 254 
ODS DAH~ARK 2551 143 
10 
611 
s2 
49 19 161 716 
010 PORTUGAL 1767 236 396 552 466 
70 173 291 
011 ESPAGHE 7456 195 47 1649 523 106 719 2979 
021 HORVEGE 1911 a 190 216 30 
76 95 255 1141 
030 SUEDE 7201 221 459 2546 254 
u6 
111 746 2130 
032 FIHLAHDE 1161 76 9 294 
zo 
114 31 246 905 
036 SUISSE 6992 313 29 3031 1661 57 130 1059 615 
031 AUTRICHE 2749 11 16 1764 1 49 137 421 210 
052 TURQUIE 734 11 1 163 
za2 
13 23 62 454 
056 U.R.S.S. 909 19 2 135 79 7 159 226 
216 LIIYE 1170 6 13i 6 260 112 7i 
92 
zaa NIGERIA 631 142 72 
2 265 
311 AFR. DU SUD 679 64 279 II 176 139~ 319 NAI'IUIE 1412 
945 3~ 151; 4i 141; 2oi 54i 11 UD ETATS-UHIS 15420 1010 12703 
'14 CANADA 7111 35 9 3315 15 
11 245 16 667 2743 
UZ I'IEXIQUE 762 2 4 500 31 9 13 111 
132 ARABIE SAOUD 595 21 75 27 27 301 13 124 
liD THAILANDE 615 ; 32 120 9 127 194 132 106 SIHGAPOUR 1632 139 520 1 71 231 651 
101 PHILIPPINES 136a 4 7 773 i 2i 1i 45 
419 165 
132 JAPOH 1614 124 40 516 141 709 
136 T' AI-WAN 532 53 301 2 a 1 47 
30 137 
140 HONG-KONG 3727 5 2~ 154 50 z2 269 
3202 
100 AUSTRALIE 3744 31 972 44 53 613 1916 
100 ft 0 N D E 251597 31777 4165 47517 4 3013 46591 14417 8014 25429 159 70522 
110 IHTRA-CE 167140 21713 2651 20791 4 2167 41121 13667 4629 17139 149 36t3t 
437 
"" 
Quantity - Quant iUs • !GOO kg Export 
Dest inet ion 
Reporting countr!tl - Pays d6clar ant 
Coeb. Hoe.enclatura 
Hoeanchtura ccab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
8473.40-0D 
1011 EXIRA-EC 2149 72 42 467 20 93 16 180 170 I08a 
1020 CLASS I 13H 50 31 576 9 56 16 38 107 711 
1021 EFTA COUNTR. 368 28 29 121 4 19 5 18 40 106 
I 030 CLASS 2 725 19 10 81 a 37 142 61 367 
1031 ACP 1681 70 lG 3 5 16 5 2 31 
1040 CLASS 3 52 3 2 11 2 10 
8474.10 SORTING, SCREENING, SEPARATING OR WASHING IIACHINES 
a474.10-DO SORTING, SCREENING, SEPARATING OR WASHING IIACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER lllNERAL SUBSTANCES, lH SOLID 
-INCLUDING POWDER OR PASTE- FOR., 
001 F~~NCE ?159 116 379 55 
25i 
47 111 5 1461 
002 BELG.-LUXBG. 1400 
zzi Hi 405 2 45 281 431 003 NETHERLANDS 1120 529 21 
56 
5 
29s 
205 
004 FR GE~MANY 2371 105 202 
217 s 
91 55 ISU 
DDS ITALY 577 59 za 
as 33 
I 264 
006 UID. KlNGDO., 298 21 124 I 19 12 HS 007 IRELAND 437 2 17 2 1 
ora OENMA~~ 368 5 116 
25; z4 6 
15 229 
010 PORTUGAL 4a2 
50 4s 
15 171 
011 SPAIN 725 164 117 87 279 
02a NORWAY 170 
i 
30 22 2 ; i 116 030 !t·!EDEH 752 175 44 
s 
517 
032 FINLAND 730 15 17 34 26 7 617 
036 SIHTZERLAND 665 7 423 89 110 35 
03a AUSTRIA a16 37 279 15 Ia 467 
048 YUGOSLAVIA 55 I 54 5 
56 
17 
052 TURKEY 74 za 4 6 
056 SOVIET UNION 76 74 I l 
i 062 CZECHOSLOVAK 43 40 2 
064 HUNGARY 51 17 
256 
5 Ii 2 204 MO~OCCO 505 5 44 9 
208 ALGERIA 294 15 100 174 1 
212 TUNISIA 217 tz 7 186 16 220 EGYPT 67 42 12 
276 GHANA 209 15 IH 
5a9 NAI"I8!A 91 
100 5; s7 
91 
400 USA 3872 5647 
404 C.,NADA 1018 7 
s 
45 15 942 
412 I'IEXICO 22 a 7 I 
44a CUBA 25 24 
114 
1 
4 96 FR. GUIANA 114 
32i 612 IRAQ 521 
47 616 IRAN 64 
50 zo7 
16 
652 SAUDI ARABIA 52a 
3 4S 
74 15 
647 U.A.EMIRATE5 145 97 
662 PAKISTAN 81 71 4 6 
664 l~DIA 104 as 
2; 4 
13 
680 THAILAND 177 112 
IS IS 
32 
700 INDONESIA 156 
2 
1 60 6 56 
706 SINGAPORE 106 19 21 5 61 
720 CHINA 187 79 ; 9 7 5 87 721 SOUTH KOREA 129 59 24 22 15 
732 JAPAN 71 48 16 14 
736 TAIWAH 124 40 74 
BOO AUSTRALIA 727 9 701 
1000 W 0 R L D 23196 807 669 367a 421 1456 532 1226 909 27 13671 
1010 lNTRA-EC 9998 560 391 1974 302 532 174 353 614 
27 
5095 
1011 EXTRA-EC 13200 247 279 1704 119 924 15a 173 296 as75 
1020 CLASS 1 9031 104 269 1013 111 141 235 61 I 7105 
1021 EFTA COUNTR. 3131 60 221 103 
9S 
111 35 136 15 I 1749 
1050 CLASS 2 3729 51 10 521 105 11 595 254 26 1369 
1051 ACP 1611 422 6 24 
z4 
42 5 26 319 
1040 CLASS 5 454 as 170 7 45 102 
1474.20 CRUSHING OR GRINDING IIACHINES 
a474.20-00 CRUSHING OR GRINDING I'IACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER l'llHERAL SUBSTANCES, IN SOLID -IHCLUDIHO POWDER OR PASTE-
FOR., 
001 FRANCE 2585 1069 5 708 221 
453 
211 12 
66 
361 
002 BELG.-LUXBG. 2319 
112 
12 954 I 455 400 
005 NETHERLANDS 1301 2 1057 
5S 
24 16 
552 
30 
0 04 FR GERI'IANY 5208 506 91 
666 21s 
749 227 1267 
005 ITALY 1465 42 54 41 254 
6S s6 
64 157 
006 UTD. KINGDOII 1067 4 137 519 56 225 25 
s1s 007 IRELAND 690 37 4 52 2 20 
008 DENMARK 549 541 6 124 14 64 
009 GREECE 530 14 181 
173 
5 51 
2 
10 
010 PORTUGAL 2264 12 30 666 212 1161 
i" ~ 1 t:PAIH 2595 
" 
12<1 634 159 6 4!3 
02~ HOP.P.IY 371 96 lSD H 6 iii 030 SWEDEN 1251 35 100 127 
2i IS 
60 
032 FINLAND 251 14 as 55 45 
056 SWITZERLAND 1395 4 587 116 456 10 148 
031 AUSTRIA 1010 I sa a 55 45 4 519 
048 YUGOSLAVIA 219 
22 
1 11 l6 4 117 
052 TURKEY 115 13 57 5 II 
056 SOVIET UNION 102 145 1 71 
I; 
515 
060 POLAND 124 55 52 
23 4i 062 CZECHOSLOVAK 2a4 12a 14 i 064 HUNGARY 95 91 Ii 061 BULGARIA 115 
12 41; 
104 
100 I; 204 MOROCCO 165 
52 n2 
52 225 
208 ALGERIA 2552 17 n 1900 100 
212 TUNUIA 159 44 
12 
81 14 
216 LIBYA 455 99 
us 
265 17 
220 EGYPT 751 114 402 14 
4Si 276 GHANA 472 
3ai 
15 
288 NIGERIA 529 
u6 
112 25 
314 GABON 166 
z4 3 2 ; 7 522 ZAIRE 153 IDS 
546 KENYA 410 11 2 259 
24 
138 
552 TANZANIA 245 II 
s4 
116 14 
570 MADAGASCAR 95 52 7 
586 I'IALAWl 152 
236 7i 12 
152 
588 SOUTH AFRICA 511 
4DS 3a9 NAMIBIA 405 z HZ 2os ui 46 IS 400 USA 15a4 769 
404 CANADA 594 74 135 aa 5 
si 
2 90 
412 MEXICO 695 55 432 
' 
I 17 147 
458 GU.,OELOUPE 475 471 2 
12l 460 DOMINICA 125 uz 462 MARTINIQUE 182 
2; si z4 57 484 VEifEZUELA 141 
64 492 SURINAII 152 a a 
6i 504 PERU 115 
i 
54 
90 2 50S BRAZIL 214 110 
200 512 CHILE 675 512 157 
IS 
6 
612 IRAQ 16 39 • 5; 24 616 IRAN 531 5 244 
4S 
43 
624 ISRAEL ua 71 5 178 
664 INOlA 1577 as 586 702 111 3 680 THAILAND 4405 274a 1451 
us 
61 
1i 
28 
700 INDONESIA 374 47 65 • 60 15 701 MALAYSIA 1101 3 37 556 2 530 
706 SINGAPORE 140 a 10 457 9 550 
708 PHILIPPINES 705 289 531 
s 
72 
57 720 CHINA 617 116 589 
2 72a SOUTH KOREA 151 61a 122 115 
752 JAPAN 104 52 
1i 
10 41 
7 36 TAIWAN 304 295 
743 MACAO 56 56 
438 
U91 Yoluo - Yolours• IUO ECU Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6chront 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-11 lolg.-Lux. Dan .. rlc Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Hod orland Portugal U.lt. 
U73.40-0D 
1011 EXTRA-CE &3746 2979 1515 26726 U7 5470 740 3385 7590 10 34484 
1020 CLASSE I 61273 2013 a31 22011 179 3737 732 1392 55aa 4 24789 
1021 A E L E 20106 761 703 7864 52 2153 246 511 2721 4 577a 
1030 CLASSE 2 20132 azo 626 3aaa 381 1649 3 1985 1701 7 1965 
1031 ACP <681 2617 501 186 ua 
2a7 
326 
s 
121 122 7 1186 
1040 CLASSE 3 2443 157 51 82a a3 a 294 730 
8474.10 IIACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER OU LAYER LES TERRES, PIERRES, IIIHERAI5 OU AUTRES mTIERES "IHERALES 
SOLIDES -Y COI'IPRIS LES POUDRES ET LES PATES-
U74.1D-OD IIACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIILER, SEPARER OU LAYER LES TERRES, PIERRES, "IHERAI5 OU AUTRES IIATIERES "IHERALES 
SOLIDES -Y COIIPRI5 LES POUDRES ET LES PATES-
001 FRANCE 13215 1668 3792 20a 
1592 
146 761 130 6500 
002 BELG.-LUXBG. 9114 
2330 76i 
3093 12 285 1278 2754 
003 PAYS-BAS 1156 3196 
s 
254 
12i 
u 
2077 
1512 
004 RF ALLEI'IAGHE 13!51 2235 1085 
3DDi 104 
757 477 6587 
005 ITALIE 6355 981 441 
ui 316 
137 16U 
006 ROYAUME-UHI 2512 614 939 9 216 161 175; 007 IRLAHDE 2053 22 251 6 
14 
2 13 
DOl OAHEI'IARit 3274 111 
2 
1217 
zo1i 5 6 117 1664 DID PORTUGAL 3620 13 162 175 73 10 1123 011 ESPAGHE 5091 642 177 1513 562 113 1374 
021 HORYEGE I DID 6 131 Ill 16 
3i 
4 
2s 
721 
030 SUEDE 3791 53 961 445 50 
4 2265 
032 FIHLAHDE 3311 244 87 215 104 74 109 2351 
056 SUISSE 4966 136 3209 751 549 5 311 
031 AUTRICHE 6015 566 3421 147 106 1775 
048 YOUGOSLAYIE 500 11 311 I 22 
ai 
141 
052 TURQUIE 590 10 286 113 101 
056 U.R.S.S. 1233 1136 32 54 11 
062 TCHECOSLOYAQ 593 
13i 
5D3 5I 32 
064 HOHGRIE 603 371 
IS 6s2 
72 
14 
29 
204 MAROC 919 
52 
19 192 27 
201 ALGERIE 2171 121 
100 
740 1938 13 
212 TUHISIE 1440 
1i 
16 97 1175 52 
220 EGYPTE 622 107 305 200 
276 GHAHA 1834 219 1615 
319 HAIIIBIE 709 
s 1256 u4 467 9l 
709 
400 ETATS-UHI5 11011 
z4 
15963 
404 CANADA U35 39 
37 
99 
117 
173 IDI ZD 3172 
412 !lEXIQUE 541 liD 165 119 
448 CUBA 549 2 529 
uti 
1 17 
496 GUYAHE FR. 1298 
10 ua6 612 IRAQ 1196 
43i 616 IRAH 152 
4; 
u 
140 1oi 
371 
632 ARABIE SAOUD U77 3 29; 1331 353 647 EI'IIRA TS ARAB 173 
6 
30 101 436 
662 PAitiSTAH 972 776 64 126 
664 IHDE 1114 235 504 347 5i 
275 
610 THAILAHDE 2171 1406 6i 6i 
374 
700 IHDOHESIE 7G2 
IS 
6 248 71 241 
706 SIHGAPOUR IDII 331 119 49 574 
720 CHIME 2126 444 
326 
136 37 441 1055 
721 COREE DU SUD 1246 293 334 79 2i 
214 
732 JAPOH 649 
a6 
164 262 
3; zs 
202 
736 T 'AI-WAH 3130 636 36 
2344 
IDI AUSTRALIE 3293 275 62 2914 
1DDD II 0 H D E 152014 11671 3749 36436 3123 11332 1253 10059 5306 70 61293 
1010 IHTRA-CE 67857 8656 2034 18093 2405 4001 599 2956 3919 10 25la2 
IOU EXTRA-CE 84147 3022 1715 18345 141a 7324 654 7103 1317 6D 43191 
1020 CLASSE I 47261 1467 1352 10113 996 586 1601 351 7 50791 
1121 A E L E 19174 1004 1117 7550 .. ; 963 142 737 13a 7 7446 1030 CLASSE 2 31051 960 363 5749 6291 61 4611 19a 53 11106 
1131 ACP !611 5360 78 400 52; 260 ao 2 53 2487 1040 CLASSE 5 5126 595 2490 37 120 61 1294 
U74.20 "ACHIHES ET APPAREILS A COHCASSER, IROYER OU PULYERISER LES TERRES, 
SOLIDES -Y COIIPRIS LES POUDRES ET LES PATES-
PIERRES, "IHERAIS OU AUTRES mTIERES IIIHERALES 
1474.20-DI mCHIHES ET APPAREILS A COHCASSER, IROYER OU PULYERISER LES TERRES, 
SOLIDES -Y COIIPRIS LES POUDRES ET LES PATES-
PIERRES, IIIHERAI5 OU AUTRE! mTIERES "IHERALES 
101 FRANCE 12115 1506 44 6625 IOU 170; 
73a 246 
12Z 
2715 
002 IELG.-LUXIG. 11931 
sa4 
53 6599 
' 
36 1610 1109 
003 PAYS-lAS 1642 21 7536 61 107 2417 
1 319 
004 RF ALLEI'IAGHE 15246 I DID 106 
606i 11i 116 2941 1664 6 
6216 
005 ITALIE 11214 313 473 12a 1689 156 ui 
339 1112 
006 ROYAUI'IE-UHI 7639 75 1091 4546 242 Ill 405 221i 007 IRLAHDE 2927 12 325 54 234 12 22 
DDS DAHEI'IARit 3698 6 
570 
2718 11 511 144 561 
009 GRECE 2503 5 1431 
us 
11 364 34 aa 
OlD PORTUGAL 1190 
z4 
96 369 3366 719 4 5771 
Ill ESPAGHE 14131 1571 6265 67 
2165 1071 109 2926 
021 HORVE~E 2210 2 324 1361 i 
113 406 
131 SUEDE 4515 40 745 771 1254 9s 
263 1434 
052 FIHLAHDE 1731 150 773 
i 
176 12 455 
056 SUISSE 1376 40 4542 752 2095 142 797 
051 AUTRICHE 6789 12 4592 307 209 39 1750 
DU YOUGOSLAYIE 1771 
u7 
30 720 152 44 a25 
052 TURQUIE 911 355 306 21 92 5 
056 U.R.S.S. 11004 916 21 1360 144 
a633 4 
060 POLOGHE 1545 315 1016 40 123; 10Z 062 TCHECOSLOVAQ 3247 1775 91 1i 064 HOHGRIE 563 531 
u2 
14 
061 IULGARIE 1741 
i 
I 
2540 
1601 
HZ ai 204 mROC 4977 
414i 
160 217 1134 
208 ALGERIE 15539 573 603 136 9481 605 i 212 TUHISIE 930 355 a 2 475 a7 
216 LUYE 1909 294 420 
uzi 
1171 
3i 
24 
220 EGYPTE 5597 2270 2171 98 4 
276 GHAHA 2135 112i 
55 ZDID 
211 NIGERIA 1783 5o6 
512 77 
314 GABOH 506 
14Z 4s 10 3; 4i 322 ZAIRE 926 642 
346 KEHYA 1301 99 39 621 9S 
549 
352 TAHZAHIE 1132 120 5 337 
797 109 
370 MADAGASCAR 609 1 212 59 
316 MALAWI 696 159; 21i 44 
696 
311 AFR. DU SUD 1161 257i 319 HAIIUIE 2571 
1i 9i 3316 300 737 nz 53 401 ETATS-UHIS 8297 3426 
404 CANADA 3105 855 1277 129 11 
zo4 
41 716 
412 !lEXIQUE 6163 525 4492 29 26 160 727 
451 GUADELOUPE 2027 2023 4 5Zi 460 DOMINIQUE 521 962 462 IIARTIHIQUE 962 15; 562 ui ui 414 YEHEZUELA 954 160 492 SURIHAII 728 563 u; 504 PERDU 542 
16i 
433 646 us IS 508 BRESIL 2764 1117 342 512 CHILI 3975 1529 1935 3i z4 
6 165 
612 IRAQ 1466 1126 117 16a 
616 IRAH 5227 123 3232 
ui 
753 
i 
1119 
624 ISRAEL 1114 432 31 473 
664 IHDE 1514 a06 3570 5156 57i 
49 505 
680 THAILAHDE 30914 21702 8169 416 
311 10 445 
700 IHDOHESIE 1795 314 328 55 441 59 62 
701 MALAYSIA 3101 21 77 . 1774 15 64 1907 706 SIHGAPOUR 3410 
zi 
92 145 1774 74 1351 
708 PHILIPPINES 6300 4058 1144 
u7 
374 4 
720 CHIME 9272 3609 5aoa 1i 4l 511 721 COREE DU SUD 4554 
i 
3564 436 501 
732 JAPOH 1284 930 14 
66 19 266 
736 T'AI-WAH 3256 13 3226 5 
743 MACAO 613 613 
439 
1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export; 
DestInation 
Report lng country - Pays d6cl arant 
Comb. Hoaanclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hader land Portugal U.K. 
1474.20-DD 
IDD AUSTRALIA 1000 10 539 II 71 2n 
109 H. CALEDONIA 212 193 
lDDD W 0 R L D 51232 1139 5565 15241 291 2371 9111 65 UD9 1502 102 lOll I 
1010 IHTRA-EC 11371 1595 476 5701 211 514 3026 65 1061 1128 66 4514 
lOll EXTRA-EC 32862 244 5089 9539 ao 1865 6863 1 3148 374 35 5624 
1020 CLASS I 8193 27 327 2942 3 1227 650 1 610 155 2251 
1021 EFTA CDUHTR. 4358 4 214 1509 
s4 843 262 519 135 !72 1030 CLASS 2 22561 71 4519 5867 625 6091 11U 178 35 3265 
1031 ACP IUl 3302 36 102 646 
2i li 
634 646 24 16 1198 
1040 CLASS 3 2109 145 243 731 115 690 41 lOB 
8474.31 CONCRETE OR PIORTAR PIIXERS 
8474.31-DD CONCRETE OR PIORTAR PIIXERS 
DOl FRANCE 6769 49 14 4548 22 
2ai 
2079 44 6 
002 BELG.-LUXBG. 2494 
76 
21 1559 332 300 I 
003 NETHERLANDS 1363 9 1162 5 78 
172 
l3 
0 D4 FR GERPIAHY 756 a 94 
256 
114 350 1! 
DDS ITALY 463 91 lDl 
21 
1 7 
006 UTD. KIHGDOII 1094 2a 4ll 20 279 323 
007 IRELAND 669 22 ; 15 632 DDI DENMARK 279 255 15 4 009 GREECE 682 528 
s5 185 
137 13 
010 PORTUGAL 1404 261 894 4 
011 SPAIN 3192 650 
27i 
582 1476 68 410 l 
021 CANARY ISLAM 440 
4i 
17 71 73 6 
028 NORWAY 292 131 37 !3 
030 SWEDEN 579 153 347 
i 
9 65 5 
032 FINLAND 844 492 328 17 6 
036 SWITZERLAND 1143 
li 
1213 102 425 103 
038 AUSTRIA 1271 ll52 91 12 
045 YUGOSLAVIA ll2 95 15 
052 TURKEY 299 95 194 10 
056 SOVIET UNION 914 503 394 13 3 
060 POLAND 33 15 2 15 
062 CZECHOSLOVAK 295 277 11 
064 HUNGARY 54 54 
12 355 175 204 MOROCCO 566 24 
208 ALGERIA 1153 ll92 613 48 
212 TUNISIA 136 
42 
81 55 
5 216 L11YA 217 12 157 
220 EGYPT 324 143 j 163 17 281 NIGERIA 154 62 39 36 
346 KENYA 146 1 32 109 
372 REUNION 216 
67 
192 24 
373 PIAURITIUS 121 18 \3 
400 USA liD 15 72 1 65 27 
404 CANADA 69 26 u; 30 4 458 GUADELOUPE 553 64 
462 MARTINIQUE ua 413 15 
496 FR. GUIANA 128 
36 
121 
sa 600 CYPRUS 246 152 
612 IRAQ 209 132 50 24 2 
616 IRAN 114 169 15 
56 624 ISRAEL 571 395 107 13 
632 SAUDI ARABIA 232 174 47 7 
106 640 BAHRAIN 140 30 4 
647 U.A.EPIIRATES 376 330 
172 
32 14 
664 INDIA 201 29 
72 680 THAILAND 2511 25ll 
700 INDONESIA 123 5 91 21 144 706 SINGAPORE 243 28 
96 
66 
720 CHINA 236 119 21 
721 SOUTH KOREA 97 31 25 24 16 
732 JAPAN 86 as 
35 
I 
736 TAIWAN 231 195 
740 HONG KONG 117 92 22 
1000 W D R L D 38802 319 117 20156 413 4861 27 1320 l3ll 574 1164 
1010 INTRA-EC 19166 260 145 9652 13 1211 27 5635 950 417 709 
lOll EXTRA-EC 19636 58 742 10504 400 3574 2685 361 157 ll55 
1020 CLASS 1 5916 721 3599 56 liD 1023 199 10 191 
1021 EFTA COUHTR. 4115 
4i 
700 3212 3 103 585 190 
147 
92 
1030 CLASS 2 12147 13 5915 344 2955 1606 162 962 
1031 ACP 1681 1115 42 1 222 13 248 210 19 74 356 
1040 CLASS 3 1575 15 1 991 509 56 3 
8474.32 PIACHIHES FOR PIIXIHG PIINERAL SUBSTANCES WITH BITUIIEH 
1474.32-0D PIACHIHES FOR PIIXING PIIHERAL SUBSTANCES WITH BITUMEN 
DOl FRANCE ll91 155 664 
u6 
105 263 
~02 BELG.-LUXBG. 647 512 29 
. DDl NETHEUANDS 1315 1282 
170 7 6i 
;J 
004 fR GERMANY 245 
21i 006 UTD. KINGDDPI 302 
234 
3 4 13 
010 PORTUGAL 1021 
3Di 
700 13 14 60 
011 SPAIN 451 
za4 30 5 ll3 021 CANARY ISLAM 214 1aa 030 SWEDEN 781 
96 032 FINLAHD 122 26 
267 031 AUSTRIA 1273 950 51 
052 TURKEY 121 121 
216 058 GERMAN DEPI.R 216 
064 HUNGARY 207 
2ai 1; 
207 
212 TUNISIA 307 
216 LIBYA 274 18 274 236 BURKINA FASO 78 
288 NIGERIA 
" 
94 
302 CAMEROON 199 198 
1000 W 0 R L D 10107 161 2 5249 522 1121 706 936 700 
1010 IHTRA-EC 5322 163 3094 231 978 151 455 236 
lOll EXTRA-EC 4786 5 2155 214 843 549 481 464 
1020 CLASS 1 2564 5 1949 306 26 35 241 
1021 EFTA COUHTR. 2312 1779 
2&4 
291 4 1 22! 
1030 CLASS 2 1790 199 537 522 23 222 
1031 ACP 168) 531 199 171 20 23 ll5 
1040 CLASS 3 430 7 423 
1474.39 MACHINERY FOR IIIXIKG OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER PIINERAL SUBS lANCES, IN SOLID -INCLUDING POWDER OR PASTE-
FORM IEXCL. 1474.31 AND 8474.32) 
8474. 39-DD IIIXIHG OR KNEADING PIACHIKES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER PIINERAL SUBSTANCES, IH SOLID -INCLUDING POWDER OR PASTE-
FORM IEXCL. 8474.31-00 AND 1474.32-DOl 
DOl FRANCE 750 69 195 44 
7i 
351 28 56 
002 BELG.-LUXBG. 687 
6; 2 
177 16 336 87 
003 NETHERLANDS 402 218 32 33 
122 
47 
004 FR GERPIAHY 576 34 48 
12i 
u 220 69 
ODS ITALY 261 11 
2i a5 
11 111 
006 UTD. KIHGDOPI 537 166 68 190 14; 007 IRELAND 190 5 32 1 
DDS DENMARK 51 lB 3 
7; 
9 21 
009 GREECE ll5 35 
27 t7 i I OlD PORTUGAL 544 24 467 I 
Dll SPAIN 595 164 
325 
30 313 5 75 
021 CANARY ISLAM 313 43 
26 
15 
lJ 10 028 NORWAY 192 135 1 
030 SWEDEN 63 12 5 1 a 25 
032 FINLAND 112 63 7 40 1 
036 SWITZERLAND 210 155 41 77 3 
038 AUSTRIA 132 116 
,; 5 046 PIAL TA 50 
30 045 YUGOSLAVIA 62 25 
... 
440 
1991 Value - Yaleurs: lOGO ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-lux. Danurk Deutschland Hollas Espagna France Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
84n.2o-oo 
100 AUSTRALIE 5UD 78 3251 5 201 331 17 1397 
109 N. CALEDDNIE 1199 857 242 
1000 PI 0 N D E 312119 5nl 50609 117230 275 5796 44971 151 21241 1162 261 51362 
1010 INTRA-CE 917U 3606 5065 42261 172 1997 12919 156 5404 5330 129 21612 
lOll EXTRA-CE 214126 2134 45544 n969 103 3791 31912 1 22144 2132 139 29610 
1020 CLASSE 1 46744 194 2155 23336 5 1994 2641 1 3029 107 11175 
1021 A E l E 23901 42 1354 11155 
5i 
1329 1153 2411 640 
13; 
5054 
1030 CLASSE 2 139317 954 38519 41135 1622 21142 9563 779 16936 
1031 ACP Ull 14381 357 976 2216 
40 11i 
2414 2672 95 57 5524 
1040 CLASSE 3 2H65 916 4100 9797 492 10252 1246 169 
14n.n BETDNNIERES ET APPAREILS A GACHER LE CIPIEHT 
1474.31-DD BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE CIPIENT 
DOl FRANCE 34509 41 
" 
25912 119 
116 
1030 231 24 53 
002 BELG. -LUXBG. 11221 
164 
212 1135 1044 1016 21 
003 PAYS-BAS 6201 74 5316 14 326 
79i 
236 
004 RF ALLE/IAGNE 4111 123 315 
216i 2i 
971 1705 143 
005 ITALIE 2544 33 
4l 
217 HZ 1214 4 31 006 ROYAUME-UNI 6656 156 3097 147 1717 
1636 007 IRLANDE 1792 76 
s4 
ao 
0 01 DANE/lARK 1121 1002 65 10 009 GRECE 2011 
4 
1476 
27; 92; 
513 19 
OlD PORTUGAL 7349 1747 4374 336 u2z 
13 
011 ESPAGNE 15123 11 3146 
106i 
1503 8522 13 
021 ILES CANARIE 1741 
n7 
50 2 344 266 27 021 NORVEGE 2412 559 195 
ni 
1259 
030 SUEDE 3557 1527 1530 3 35 64 
032 FINLANDE 2356 572 1646 5 103 30 
036 SUISSE 10181 3 7663 
10 
510 2452 259 
031 AUTRICHE 7131 131 7093 
i 
593 4 
041 YOUGOSLAVIE 579 467 Ill 6 052 TURQUIE 1693 651 I 1021 
056 U.R.S.S. 4310 
14 
2645 1612 40 11 
060 POLOGNE 551 420 2 115 
062 TCHECOSLOVAQ 1920 1907 13 
064 HONGRIE 513 513 
si 1604 u5 204 PIAROC 2477 119 
201 ALGERIE 11926 7391 3 3142 390 
212 TUNISIE 567 
16 266 
347 220 
s7 216 LIBYE 1413 57 1017 
220 EGYPTE 1655 741 
60 
712 
47 
119 
211 NIGERIA 760 323 117 143 
346 KENYA 119 2 17 112 34 514 
372 REUNION 1194 56; 
1025 169 
214 373 PIAURICE 197 
13i 
114 
12i 400 ETATS-UNIS 1142 991 6 20Z 
377 
404 CANADA 592 6 166 211; 
112 36 
451 GUADELOUPE 2463 344 
462 PIARTINIQUE zt34 1911 46 
496 GUYANE FR. 739 
233 
739 
276 136 600 CHYPRE 145 
26i 612 IRAQ 1110 730 73 11 
616 IRAN U27 1213 
li 
344 
264 2i 624 ISRAEL 2817 
i 
2116 462 
632 ARABIE SAOUD 11n 143 12 267 34 297 640 BAHREIN 669 359 13 
647 EIIIRATS ARAB 2519 2127 
221i 
191 71 
664 INDE 2444 154 294 74 610 THAILANDE 16252 15114 
700 INDONESIE 753 
42 
657 77 19 
165 706 SINGAPOUR 125 220 
375 
391 
720 CHINE 1327 656 296 6 132 721 COREE DU SUD 1023 443 240 202 
732 JAPON 1119 
32 
1151 
147 
4 34 
736 T'AI-WAN 1744 1552 
16 
3 10 
740 HONG-KONG 617 424 171 6 
1000 PI 0 N D E 205611 771 3849 111946 2152 22793 142 40794 6099 2241 7110 
1010 INTRA-CE 93424 532 117 52145 420 4567 142 25922 . 4330 1547 2232 
lOll EXTRA-CE 112114 243 2962 66101 1732 11226 14172 1769 701 5571 
1020 CLASSE 1 34119 2125 22353 243 556 5361 916 23 1905 
1021 A E L E 27339 
226 
2641 11745 10 520 3371 710 
67i 
1335 
1030 CLASSE 2 69120 122 37423 1419 15669 1991 153 3662 
1031 ACP 161) 6526 209 1 1524 152 1211 1092 112 409 1116 
1040 CLASSE 3 1174 17 14 6325 2002 505 11 
1474.32 PIACHINES A PIELANGER LES PIATIERES PIINERALES AU IITUI'IE 
1474.32-00 PIACHINES A PIELANGER LES PIATIERES PIINERALES AU IITUPIE 
DOl FRANCE 5261 137 3164 27 67; 
521 1409 
002 BELG.-LUXBG. 4422 
i 
3291 4 441 
l•i DU PAYS-lAS 5ZS5 5094 
s2z 4; 195 • 004 RF ALLE/IAGNE 713 17 
91; 006 ROYAUIIE-UNI 2262 
905 
24 23 1226 
216 010 PORTUGAL 5271 4 3921 112 43 
011 ESPAGNE 1673 911 
1025 
84 137 542 
021 ILES CANARIE 1025 
1; 3615 4 030 SUEDE 3631 412 032 FINLANDE 596 124 
26i 30 15 031 AUTRICHE 4794 3111 663 
052 TURQUIE 139 131 1 1392 051 RD.ALLE/IANDE 1392 
064 HONGRIE 1544 
2015 uz 
1544 
212 TUNISIE 2167 
216 LIIYE 1323 
s5z 
1323 
236 BURKINA FASO 552 563 211 NIGERIA 563 
114 302 CAMEROUN 115 
1000 PI 0 N D E 41624 112 31 23509 1957 1612 3010 6731 4514 
1010 INTRA-CE 25594 156 
3i 
13190 932 5160 794 3460 1202 
lOll EXTRA-CE 23031 26 9619 1025 3452 2217 3271 3312 
1020 CLASSE 1 11563 26 31 1767 501 443 201 1517 
1021 A E L E 9613 31 7691 
1025 
374 35 11 1520 
1030 CLASSE 2 1512 141 2951 1143 135 1716 
1031 ACP (61) 2570 140 700 117 135 777 
1040 CLASSE 3 2955 11 2936 I 
1474.39 PIACHINES ET APPAREILS A IIELANGER OU A PIALAXER LES TERRES, PIERRES, PIINEkAIS OU AUTRES PIATIERES PIINERALES 
COPIPRIS LES POUDRES ET LES PATES-, !NON REPR. SOUS 1474.31 ET 1474.32) 
SOLIDES -Y 
1474.39-00 PIACHINES ET APPAREILS A IIELANGER OU A PIA LAXER LES TERRES, PIERRES, PIINERAIS OU AUT RES PIATIERES PIINERALES SOLIDES -Y 
COIIPRIS LES POUDRES ET LES PATES-, !NON REPR. SOUS 1474.31-00 ET 1474.32-DOl 
001 FRANCE 7223 212 2464 261 
ui 
2171 734 604 
002 BELO.-LUXBG. 7065 
342 2i 
2032 77 3257 1166 
003 PAYS-BAS 4!77 3534 
i 
307 31' 
uoz 
452 
004 RF ALLEPIAGNE 5192 135 421 
1900 
129 1711 716 
005 ITALIE 2977 I li 119 101 1i 575 121 
644 
006 ROYAUME-UNI 5345 33 2212 2 730 1629 135 007 IRLANDE 1579 2 30 464 232 13 
0 01 DANE/lARK 704 4 412 53 45i 
67 161 
009 GRECE 137 165 29; 3 36 11 011 PORTUGAL 3560 
135 zz 
472 117 2614 22 
011 ESPAGNE 4912 1176 121; 
411 1116 10 573 
021 ILES CANARIE 1326 
li 
36 
297 
71 
ni uz 021 NORVEOE 1461 
16 
166 13 
030 SUEDE Ill 115 307 62 4 112 194 
032 FINLAHDE 1103 ; I 741 7 224 16 35 036 SUISSE 3111 
li 
2010 409 557 25 
031 AUTRICHE 1201 41 964 23 3 51 116 
046 PIALTE 501 
s7 716 
496 4 I 
041 YOUGOSLAVIE 1219 436 lD 
441 
1990 Quant lty - Quant I tis • 1000 kg Eaport 
DestinatIon 
Report lng country 
- '·~· d6clarant Coab. Hoaenclatura Hoaenchture coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark O.utschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1474.39-00 
052 TURKEY 100 
22i 
40 57 2 
056 SOVIET UNION 769 319 211 2 
060 POLAND 62 10 44 5 
062 CZECHOSLOVAK 151 157 
s 064 HUNGARY 115 112 
061 BULGARIA 71 
2i 
16 
2 a2 
62 
201 ALGERIA 114 2 
212 TUNISIA 226 
2 
103 23 100 
216 LIBYA 75 
,; 2 71 ; 220 EGYPT 96 2D 9 
5i 211 NIGERIA 11 5 21 4 15 
572 REUNION 174 
s2 
174 
i 2 511 SOUTH AFRICA 55 
7 60 57 400 USA 457 211 16 125 
412 MEXICO 202 151 I 62 
7 512 CHILE 10 1 
ai 521 ARGENTINA 95 
ui 2 s 616 IRAN 161 I 
2 
I 
624 ISRAEL 12 2 59 u 
632 SAUDI ARAliA 76 5 54 2 11 
664 INDIA 101 55 56 5 14 
610 THAILAND 255 251 
2 
2 11 s 
701 MALAYSIA 220 15 154 51 
701 PHILIPPINES 114 179 
24 
5 
720 CHINA 41 
5i 
25 
2i 54 
1 
721 SOUTH KOREA 569 124 141 IS 
752 JAPAN 155 77 2 62 12 2 
756 TAIWAN 5I 56 1 1 
1000 W 0 R L D 11404 521 524 5775 5 511 1102 25 5256 1049 975 
1010 INTRA-EC 4705 179 5I 1125 11 545 25 1570 709 617 
1011 EXTRA-EC 6691 149 266 2651 507 757 1657 540 351 
1020 CLASS 1 1709 6 22 194 7 162 555 119 96 
1021 EFTA COUNTR. 710 5 15 411 ; 500 79 119 52 49 1030 CLASS 2 3750 141 13 lUI 511 1101 147 259 
10 31 ACP (61) 312 62 
ui 
5 19 60 72 23 
1040 CLASS 3 1236 2 671 9 517 4 3 
1474.10 IIACHINERY FOR AGGLOMERATING, SHAPING OR IIOULOINO SOLID IIINERAL FUELS, CERAIIIC PASTE, UNHARDENED CEIIENTS, PLASTERING 
IIATERIALS AND OTHER IIINERAL PRODUCTS IN POWDER OR PASTE FORIIJ IIACHINES FOR FORIIINO FOUNDRY IIDULDS OF SAND 
1474.10-00 IIACHINERY FOR AGGLOMERATING, SHAPING OR IIDULDING SOLID IIINERAL FUELS. CERAIIIC PASTE, UNHARDENED CEIIENTS, PLASTERING 
IIATERIALS OR OTHER IIINERAL PRODUCTS IN POWDER OR PASTE FORIIJ IIACNINES FOR FORIIINO FOUNDRY IIOULDS OF SAND 
001 FRANCE 2769 222 267 1211 115 u; 642 40 I 116 002 IELO.-LUXIG. 1916 
,; 10 1331 zi 7s 72 151 2 124 003 NETHERLANDS 1955 11 1415 27 22 
334 
230 
804 FR GERIIANY 2121 245 1123 
426 14 
60 157 95 410 26 393 
005 ITALY 740 21 23 4 74 
19i 105 
5I 41 99 
006 UTD. KINGDOII 2611 34 1191 125 72 57 219 
007 IRELAND 162 9 19 151 
1i 
5 671 
OQI DENIIARK 751 14 ; 552 23 55 009 GREECE 177 n 
za7 
5 90 
li 
23 
110 PORTUGAL 1270 11 113 124 550 I; 
97 
011 SPAIN 3015 391 629 575 1561 4 26 
021 NORWAY 612 ; 116 152 1 7 220 46 030 SWEDEN 114 551 415 5 
zs 
11 40 
052 FINLAND 709 1 449 169 
5i 
40 27 
036 SWITZERLAND 1000 17 11 414 341 91 12 
031 AUSTRIA 1010 124 791 15 101 37 
044 GIBRALTAR 299 
z; 
296 
ai 2; 
3 
041 YUGOSLAVIA 140 
z4 zs 
I 
052 TURKEY 169 
2; 
520 
107 
442 
5i 
61 
056 SOVIET UNION 2770 
us 
564 514 1641 a 
051 GERIIAN DEII.R 122 1 
900 
16 27; 
• 060 POLAND 1246 7 65 062 CZECHOSLOVAK au 555 254 191 101 
064 HUNGARY 11 2 75 4 2 
061 BULGARIA 14 62 19 I 
070 ALBANIA 75 
11i ui 
75 
i 204 IIOROCCO 164 
7 124 
144 
201 ALGERIA 1507 64 954 564 11 
212 TUNISIA 445 10 7 216 142 6 216 LIBYA 417 I 215 
i 17 56 
Ill 
220 EGYPT 1591 477 757 105 
224 SUDAN 290 
21 li 
217 
si 211 NIGERIA 105 
5S 
9 
334 ETHIOPIA 251 190 1 1 11 
566 IIOZAIIBIQUE 92 55 5I I 
572 REUNION 155 
17 
92 41 i 575 IIAURITIUS Ill 
i 
as 
512 ZIIIIAIWE 17 2 
s 5i 5i 
H 
311 SOUTH AFRICA 252 16 149 
~•9 HAIIIBIA 504 
42 150 79i 1; 4i 17i 94 304 • ~ 1131\ 1571 213 
404 CANADA 501 200 6 50 
2i 10 
:!37 z ' 
412 MEXICO 527 
s 
245 227 17 
451 GUADELOUPE 511 5 416 17 
462 IIARTINIQUE 157 !i 5; 157 12 480 COLDIIBIA lSI 
us s 414 VENEZUELA 223 5 110 
496 FR. GUIANA 16 
17 76 12 
16 
25; 501 BRAZIL 552 a 
512 CHILE 102 5 59 57 
516 BOLIVIA 121 
2 
121 
528 ARGENTINA 91 15 4 612 IRAQ 59 
47 
3D 5 
616 IRAN 555 422 II 3 
624 ISRAEL 485 165 507 14 
652 SAUDI ARAliA 411 50 515 45 
644 QATAR 114 7 
IS 
117 
647 U.A.EIIIRATES 505 
' 
252 
zi 
29 
662 PAKISTAN 215 
16 
IDI 
50 IS 
110 46 
664 INDIA 945 687 116 
zs 
9 
680 THAILAND 792 
i 
161 
IS 
550 76 
700 INDONESIA 2015 201 1791 2 
701 "ALAYSIA 1157 2 
16 
56 66 999 34 
706 SINGAPORE 582 17 54 472 22 
708 PHILIPPINES 284 4 
46 2 
269 II 
720 CHINA 1658 675 719 146 
724 NORTH KOREA 503 
s 204 
291 5 IOZ 721 SOUTH KOREA 157 
11i 
555 175 
752 JAPAN 995 4 741 6 107 17 
736 TAIWAN 1281 151 1127 2 
740 HONG KONO 155 
z2 
19 
10 
5I 
17 
a 
IDO AUSTRALIA 116 749 21 58 
1000 W 0 R L D 55478 1117 5202 11270 55 1271 5987 571 17141 1370 105 5182 
1010 INTRA-EC 11921 611 5197 6144 14 656 1225 364 5217 109 95 1141 
1011 EXTRA-EC 56554 506 2004 11426 41 655 4764 6 14561 561 9 2041 
1020 CLASS I 9865 522 1721 4990 59 151 1542 477 614 
1021 EFTA COUNTR. 4295 25 1126 2087 
4i 
6 41 471 561 IH 
1030 CLASS 2 19425 156 162 4009 416 5407 10009 52 1164 
1031 ACP 1681 1564 91 59 251 5 292 463 
5i 
207 
1040 CLASS 5 7267 29 114 2427 110 1217 3010 263 
8474. 9D PARTS OF IIACHINERY OF 1474.10 TO 8474.11 
8474.90-11 PARTS OF IIACHINERY OF 8474.10-00 TO 8474.80-DO, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 1855 Ill 52 475 15 
us 
515 
z4 
46 
002 IELG.-LUX80. 772 
21i 
4 35 5 15 ID 
003 NETHERLANDS 464 II as 
45S 
16 5 
54i 
59 
004 FR GERI!ANY 5600 1499 117 
31i 
905 140 87 
005 ITALY 966 468 11 1 145 
50 5i 2 
5I 
006 UTD. KINGDOII 911 546 151 40 21 Ill 
13; 007 IRELAND 179 50 I z 
442 
1991 Value - Yo lours: 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Hocenclature 
Reporting country 
- Pays d6clorant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaarlc: Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.l. 
8474.39-00 
052 TURQUIE 1420 
142i 
635 14 765 
i 
6 
056 U.R.S.S. 9653 
3i 
4173 251 3753 43 
060 POLOGHE an 1 761 29 3 1 
062 TCHECOSLOVAQ uaa 2039 
i 
4 56 
064 HOHGRIE 2497 2459 36 
061 IULGARIE 540 
uai 
273 
3' 31, 
267 
201 ALGERIE 1571 34 
212 TUHISIE 691 
137 
199 214 215 
6 216 LIIYE 755 
10 235 57 
612 
220 EGYPTE 709 223 51 
15i 
133 
211 NIGERIA 612 
' 
345 46 62 
372 REUNION 1177 
11i 
1177 
2i 1i 311 AFR. DU SUD HI 
3' ui 135, 77i 400 ETATS-UHIS 6507 2421 111 1636 412 ,.EXIQUE 1403 1140 56 5D3 
100; 512 CHILI 1151 
i 
45 
362 146 521 ARGENTINE 1279 64 
' 616 IRAN U55 1112 3 94 2i 
46 
624 ISRAEL 
"' 
77 435 132 
632 ARABIE SAOUD 510 
3i 
19 311 107 70 
664 INOE 1115 1331 227 104 192 
610 THAILAHDE 1167 1741 
12 
26 243 50 
7Gl .. ALAYSU 1594 234 1133 5 211 
701 PHILIPPINES 1112 1915 
97 
127 
720 CHINE 719 
437 
671 
19; 117i 
21 
721 COREE DU SUD 5196 1197 1221 272 
732 JAPON 1930 1113 16 639 
" 
73 
736 T'AI-WAN 737 715 29 3 
1aaa ,. o H a E 116502 3074 2424 50403 22 2724 10473 16 25692 11495 4 1Gll5 
JQJQ IHTRA-CE 44072 941 515 15602 
2i 
759 3322 II 10506 7146 52Gl 
lGll EXTRA-CE 72319 2134 1909 341Gl 1965 7151 5 15146 4341 4904 
JGZO CLASSE 1 20197 66 333 1G917 1G2 2311 5 3407 2113 15D3 
1021 A E L E 7716 61 216 4961 
22 11si 
791 IGJ 351 
4 
521 
1D30 CLASSE 2 34120 2036 152 13429 4505 7421 2153 3239 
1031 ACP 1611 2034 345 
142, 
74 Ii 715 402 207 4 217 1G4D CLASSE 3 16673 31 10315 266 4311 13 162 
1474.10 ,.ACHIHES A AGGLOMERER, FOR .. ER OU .. OULER LES CO .. IUSTIILES .. IHERAUX SOLIDES, LES PATES CERA .. IQUES, LE CI,.EHT, LE PLATRE OU 
AUTRES ,.ATIERES ,.IHERALES EH POUDRE OU PATEl .. ACHIHES A FOMER LES ,.OULES DE FGHDERIE EH SABLE 
1474.10-DG ,.ACHIHES A AGGLOMERER, FOR .. ER OU .. OULER LES CO,.BUSTIILES ,.INERAUX SOLIDES, LES PATES CERA,.IQUES, LE CI .. ENT, LE PLATRE OU 
AUTRES llATIERES .. INERALES EN POUDRE OU PATEl ,.ACHIHES A FOMER LES ,.OULES DE FOHDERIE EN SAlLE 
011 FRANCE 21422 1537 1442 1G636 1912 
JG42 
5 4424 172 47 1177 
QQZ IELG.-LUXIG. 15069 
2ai 
411 10259 
440 ui 311 1211 1674 003 PAYS-US 14712 1225 11GZ5 119 237 
3436 13i 
916 
004 RF ALLEmGHE 25576 2213 1999 
"'' 
64 
757 1135 477 3165 4563 
005 ITALIE 9114 47 669 50 419 
152 ni 
·73 39 149 
0 D6 ROYAUME-UNI 23116 333 7147 10254 774 522 2336 219, 007 IRLANDE 3914 399 197 461 
2si 
26 
35 001 DAHEMARK 3460 193 
1i 
2531 242 199 
009 GRECE 1151 595 
206, 
11 1164 
41i 
69 
DIG PORTUGAL 10005 
4i 
99 2647 112 3664 
ai 
231 
011 ESPAGHE 1924S 2672 4015 3320 1162 61 116 
021 NORVEGE 4149 
3i 
1463 1374 15 Z1 16Gl 375 
030 SUEDE 9349 3051 5504 171 2 269 312 
032 FINLANDE 5577 5 3345 1714 I' 42i 160 171 112 036 SUISSE 7926 75 307 3143 2235 550 409 031 AUTRICHE 9756 6 123 7123 173 536 395 
044 GIBRALTAR 1406 
11i 
1392 
592 356 
13 
041 YOUGOSLA¥IE 1140 
366 177 
4 
052 TURQUIE 11154 
410 
6661 
12si 9; 
3677 45; 273 056 u.R.s.s. 17310 412 6111 6541 11151 S77 151 RD.ALLEMANDE 501 9 
ani 
27 
2214 4i 060 POLOGHE 11232 
13i 
124 
10 062 TCHECOSLOVAQ 14500 6113 5301 1155 311 
064 HOHGRIE 622 21 491 
li 
19 22 
061 IULGARIE 614 404 155 43 
070 ALIANIE 533 
i i 450 99i 533 2Z 204 "AROC Z261 
33i 
102 
201 ALGERIE 16951 12 2112 495 11595 2297 39 
212 TUHISIE 5651 34 12 4065 1547 360 216 LIBYE 3756 25 1645 
1; 11i 150 1720 221 EGYPTE 1571 1679 5412 360 
224 SOUDAH 1433 
ui 12i 1407 17 211 NIGERIA 1130 
ni 
66 605 
334 ETHIOPIE 5190 2395 13 11 31 
366 "OZMBIQUE 1726 749 966 11 
372 REUHION 670 26; 465 205 i 373 "AURIC£ 979 
4 
702 
312 ZI"IA!WE 796 40 
4i 25; 117 752 311 AFR. DU SUD 2151 39 1690 60i 319 HA,.IIIE 601 
131; 145i 95li 31:i soi 146i 414 400 ETATS-UHIS 11496 3369 
404 CAHADA 6574 21H 16 606 
u6 ' 
35~1 71 191 
412 "EXIQUE 3977 
Ji 
2571 5 1173 122 
451 GUADELOUPE 2674 41 2503 113 
462 "ARTINIQUE 719 
12i 5 295 
719 
527 410 COLO,.IIE 950 2 
414 YEHEZUELA 2866 2011 39 79 734 
496 GUYAHE FR. 675 
415 1150 12i 
675 
1604 17 501 IRESIL 4170 93 
512 CHILI 1160 36 699 312 13 
516 BOLIVIE 1379 
s5 ui 
1379 
521 ARGEHTIHE 732 576 137 612 IRAQ 736 
u7 
535 64 
616 IRAH 7550 6071 2i 
715 i 97 624 ISRAEL 3374 
20 
1450 1163 39 
632 ARAIIE SAOUD 5203 762 1943 2471 
644 QATAR 1142 106 
3i 
935 1 
647 EMIRATS ARAI 1565 154 1206 9i 
174 
662 PAKISTAN 2953 
34i 
1521 
337 74 
929 415 
664 INDE 47S3 2632 1220 14i 
147 
610 THAILAHDE 7277 
:i 
2201 
10i 
4641 210 
700 IHDOHESIE 11653 
i 
169 10636 43 
701 "ALAYSU 1944 13 641 412 16 
7561 245 
706 SIHOAPOUR 4094 35 200 409 2944 419 
701 PHILIPPINES 1792 17 
910 •i 
1510 ; 125 720 CHIME 20295 9312 7019 2141 
724 COREE DU HRD 952 
6 2324 
163 72 17 
721 COREE DU SUD 1271 
174i 
3431 1396 i 1114 732 JAPON 10716 144 6691 
70 
226 1546 434 
736 T 'AI-WAH 1246 1707 6291 171 
740 HOHo-KOHG 1304 
12 366 
659 
3i 
S53 
156i 
92 
100 AUSTRALIE 9043 6092 195 714 
1000 " D H D E 475903 10191 40910 112110 191 11765 51605 2045 129151 13295 349 34301 1010 IHTRA-CE 147705 4971 22110 59341 64 6069 7710 1946 23770 7120 306 12751 
1011 EXTRA-CE 321UI 5227 JUDD 122661 135 5696 43125 
" 
105311 5475 43 21542 
1G21 CLASSE 1 91759 4011 14471 S2231 471 1972 13919 4726 6104 
1021 A E L E 37559 119 9052 20257 135 
14 719 2955 2591 
4i 
1712 
1030 CLASSE 2 152621 721 3003 31SI6 2113 21911 67369 276 10766 
1031 ACP 1611 12661 479 796 3141 64 2127 9; 
2906 4 43 2401 
1040 CLASSE 3 76116 419 625 31921 2334 12943 24029 473 3973 
1474.90 PARTIES DES "ACHIHES ET APPAREILS DES 1474.10 A 1474.10 
1474.91-10 PARTIES DES "ACHIHE5 ET APPAREIU DES 8474.10-DD A 1474 .10-Dt, COULEES OU fiOULEES EN FOHTE, FER OU ACIER 
DOl FRAHCE 1219 2275 675 1709 330 111; 
2663 
124 
567 
002 IELG.-LUXIO. 2516 
745 
63 312 12 112 154 
003 PAYS-US 2063 294 510 1345 
157 
1i 
35 
65; 
322 
004 RF ALLEmGHE 10542 3701 1340 
776 
2173 153 551 
015 ITALIE 3776 1601 654 3 492 
ui 17; 17 251 D 06 ROYAUI'IE-UHI 4107 1493 1479 294 91 359 
ui 007 IRLAHDE 519 72 116 5 1 4 
443 
199a Quantity - QuantiUs• lila kg E K p o r t 
Desttnatton Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land lto11o Hader land Portugal U.K. 
8474.91-11 
118 DENIIARK 214 16 131 1 40 
60 
al9 GREECE 134 72 
i 
19 
9S 
1 2 
all PORTUGAL 138 
,; 292 14 23 
5 
011 SPAIN 631 10 ; 254 13 13 028 NORWAY 168 87 54 1 
z5 
17 
03a SWEDEN 635 250 122 63 91 !4 
a32 FINLAND 237 142 60 a 
li 64i 154 
27 
036 SWITZERLAND 1050 46 1 191 2 
038 AUSTRIA 655 96 38 345 134 22 20 
048 YUGOSLAVIA 371 356 12 3 
060 POLAND 96 
6 
1 
s5 97 
9D 
2a4 IIOROCCO 159 
10 164 208 ALGERIA 392 67 i 150 !3 216 LIBYA 122 22 
27 
1 62 16 
220 EGYPT 159 
45; 
124 2 6 
228 IIAURIT ANIA 464 
145 
5 
i 388 SOUTH AFRICA 154 a 
16i 17 zz 107 400 USA 364 3t 3 12 
496 FR. GUIANA 61 56 ; 5 16 6 52 SAUDI ARABIA 2a7 125 
2 
47 10 
664 INDIA 254 
26 
1 
14i 
3 242 
47 
6 
68a THAILAND 3a2 34 7 47 2 700 INDONESIA 204 202 i •2 701 IIALAYSIA 151 91 257 a 706 SINGAPORE 326 28 
2 ; 7 
34 
728 SOUTH KOREA 471 456 2 2 
732 JAPAN 401 369 7 23 2 
736 TAIWAN 406 405 
,; 1 2i 74a HONG KONG 93 
136 
7 
aaa AUSTRALIA 172 11 25 
1000 W 0 R L D 2a224 1419 1153 2263 1063 3796 36 1708 636 47 1113 
1010 IHTRA-EC 9863 3719 423 1383 638 2201 36 650 373 47 
45a 
lOll EXTRA-EC 10360 470D 731 a a a 424 1595 1058 263 662 
1020 CLASS 1 4407 1594 528 788 130 866 195 I 305 
1021 EFTA COUHTR. 275a 621 279 609 113 802 176 26i 47 
150 
1030 CLASS 2 5731 3029 175 89 294 729 753 352 
1031 ACP 1681 1291 925 21 1 
" 
119 6 120 
1040 CLASS 3 224 76 28 2 1 111 6 
8474.90-90 PARTS OF IIACHIHERY OF 8474.10-00 TO 8474.80-00, <EXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL> 
a01 FRANCE 7272 1153 157 3543 292 
n2 
53 1697 66 4 307 
a02 8ELG.-LUXBG. 45!4 
sai 
49 2519 32 168 792 12 290 
aOS NETHERLANDS 3563 51 2472 
12 
6 
" ; 
263 
1154 ,; 291 a 04 FR GERIIANY 7191 zaoo 404 
usa 
188 1290 1559 430 
115 ITALY 2261 202 45 1 34 435 3 
245 " 
14 93 
a06 UTD. liNGDOII 446a 217 276 143a 169 411 1414 298 1193 a07 IRELAND 1323 6 15 62 
63; 
32 
16 
14 1 
008 DENMARK 1869 33 916 21 41 36 167 
009 GREECE 604 7 IS 299 1 36 149 40 
72 
01 a PORTUGAL 1377 9 11a 527 318 284 
7i 14 
Ill 
011 SPAIN 2291 195 ua 767 
355 
340 665 129 
021 CANARY ISLAM 471 
577 
2 2 7 1i 22 83 028 NORWAY 938 
si 
145 26; 3 3 199 03a SWEDEN 1617 312 454 31 15 a 
46 
477 
032 FINLAND 978 45 50 402 1 32 14 3 385 
a 36 SWITZERLAND 3213 143 9 1702 5 378 au 25 69 
a38 AUSTRIA 2283 44 25 1491 36 550 60 77 
044 GIBRALTAR 338 
12 
219 
190 t2 44 
119 
a48 YUGOSLAVIA 405 38 
s4 14 
49 
052 TURKEY 1355 16 12 350 
z4 
898 II 
056 SOVIET UNION 685 96 341 219 5 
058 GERIIAN DEII.R 78 IS 41 27i ui 32 230 3 060 POLAND 645 5 7 
160 062 CZECHOSLOVAK 60a 2 253 21 144 20 
064 HUNGARY 93 2 58 2 17 2 12 
066 ROMANIA 55 
i 
55 IS 3 068 BULGARIA 40 16 
3; u4 204 IIORGCCO 3!2 67 
980 
63 15 4 
208 ALGERIA 2591 135 254 148 615 444 14 
212 TUNISIA 1258 
' 
859 83 26 179 77 25 
216 LIBYA 334 3 154 1 3a 49 96 
220 EGYPT 787 34 264 29 342 72 44 
228 IIAURITANIA 175 1 6 168 
10 236 BURKINA FASO 51 
12 14 
41 
22 7 260 GUINEA 99 44 
268 LIBERIA 145 87 55 
12 
3 
276 GHANA 423 60 21 
420 
330 
288 NIGERIA 933 1 229 45 23! 
302 CAMEROON 93 
i 
11 73 
' 314 GABON 164 1; 
163 
10 322 ZAIRE 221 150 23 19 
346 KENYA 312 23 92 1 17 179 
352 TAI17AHIA 186 23 3 58 95 
372 REUNION 151 1 118 2 
382 ZIMBABWE 19 2 
2 ' 
a 
388 SOUTH AFRICA 551 541 3 
389 NAIIIBIA 96 
314 ni 1014 74 121 ui za5 96 400 USA 316a 
14 
716 
404 CANADA 735 260 
76 
13a 6 117 24 40 lH 
412 IIEXICG 847 2 600 37 106 24 2 
448 CUBA 320 224 
a7 
89 7 
458 GUADELOUPE aa 
2 
1 
462 IIARTIHIQUE 165 
7 24 
163 1i 4 480 CGLOIIBIA 95 49 
4 484 VENEZUELA 301 27 217 20 21 12 
496 FR. GUIANA 199 
4i IS 195 1; 508 BRAZIL 92 
166 
4 II 
512 CHILE 287 53 51 4 2 10 
528 ARGENTINA 134 1 93 i 10 12 18 600 CYPRUS 141 1 37 1 9 25 56 
612 IRAQ 25a 6 93 113 11 2 25 
616 IRAN 632 1 377 i sa 216 624 ISRAEL 261 131 16 
i 
103 
628 JORDAN 3ao 
3a i 18 249 sa 5 27 632 SAUDI ARABIA 876 407 21 115 14 223 
636 KUWAIT 262 4 147 18 93 
640 BAHRAIN 61 
62 
28 
32 
32 
647 U.A.EIIIRATES 373 155 116 
649 OIIAH 216 
i i 
182 2 31 
662 PAKISTAN 47 28 6 
30 
a 
664 IHDIA 637 36 37 256 
27 
10 198 
680 THAILAND 1529 152 248 477 93 461 70 
690 VIETHAII 76 
32 
67 
23i ; a 1 457 700 INDONESIA 1051 13 60 278 
701 IIALAYSIA 388 15 6 111 4 2 62 187 
706 SINGAPORE 377 9 1 44 1 123 29 170 
708 PHILIPPINES 116 a 
5; 
3a 
20 
1 65 12 
720 CHINA 460 
.. ; 76 111 189 5 728 SOUTH KOREA 2228 a 914 571 60 25 
732 JAPAN 524 ua 109 162 3 a 53 
736 TAIWAN 436 100 1 271 26 35 2 
74a HONG KONG 204 
257 
2 30 26 11 134 
800 AUSTRALIA 599 5 182 23 6 126 
1000 W 0 R L D 79524 7400 5586 27821 20 4028 9362 1510 11011 3225 167 9394 
1010 INTRA-EC 36692 4213 1123 13446 13 1888 3714 1495 5aas 2552 89 3084 
1011 EXTRA-EC 42832 3198 4463 14374 a 2139 5647 15 5927 673 78 6310 
1020 CLASS 1 16813 1391 1702 6790 425 766 15 2762 452 46 2464 
1a21 EFTA CGUNTR. 9083 283 978 4214 i 280 480 1465 112 46 1225 1030 cuss 2 22933 1784 2472 6511 1359 4664 2258 54 32 3791 
1031 ACP 1681 3620 425 23 560 10 1367 200 24 9 1002 
104a CLASS 3 3086 22 289 1073 356 218 907 167 54 
444 
1991 Value - Volours• lDGI ECU Eaport 
Dostlnatl on 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country 
- Pays d6chrant 
Hoaenclature co•b· EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
a474.9D-1D 
0 18 DAN Ell ARK 1295 60 630 15 169 176 245 
009 GRECE 750 203 
20 
93 
42i 
9 432 13 
OlD PORTUGAL na 
114 
9 7a 254 36 
011 ESPAGNE 2192 17a 762 
24 
823 131 83 
02a NORVEGE 1440 217 915 49 
75 
5 230 
no SUEDE 1182 604 1700 227 243 333 
032 FINLANDE 1196 379 502 111 
35 144; 494 
104 
036 SUISSE 5156 210 26 a2D 22 
D3a AUTRICHE U43 304 174 133a 239 56 132 
D4a YOUGOSLAVIE 1318 913 290 9 106 
7 060 POLOGNE 556 
2i 2i 
80 
3D2 694 
469 
204 PIAROC 114a 5 
1632 
s 
20a ALGERIE 2720 144 11 40 
42 
879 14 
216 LIBYE 1021 99 
77 
sa 684 127 31 
220 EGYPTE 1586 6 1392 55 56 
22a PIAURITANIE 937 922 
5Di 
15 
i 3aa AFR. DU SUD 53a 34 
13D7 56 126 a 56 400 ETATS-UNIS 2688 165 123 50 
4 96 GUYANE FR. au a32 
6 si 
14 2 
32 632 ARABIE SAOUD 91a 431 279 112 
664 INDE 1249 
114 
45 20 
21i 
124 1010 
12; 
50 
6aD THAILANDE 1581 327 255 
2 
342 1 
700 INDONESIE ssa 534 
15i 14 
2 20 
701 PIALAYSIA 95a 335 17 398 
1544 
43 
706 SIHGAPOUR 1868 a2 7 
30 
3 113 119 
72a COREE DU SUD 1297 1066 
1i 
116 64 21 
732 JAPON 2320 1299 60 933 
20 
10 
736 T'AI-WAN 1281 1248 
510 
13 
10i 740 HONG-KONG 62a 
ui 
17 
i aDD AUSTRALIE 520 sa 157 
1000 PI 0 N D E a425S 24215 12337 9509 5395 14185 201 11647 2547 131 6190 
1010 INTRA-CE 36766 10268 4818 5100 2210 5a2D 201 4a29 976 1 2543 
1011 EXTRA-CE 474aa 13946 7519 4410 1183 a263 6818 1571 130 364a 
1020 CLASSE 1 19274 4606 5159 3607 35a 2a82 739 5 1918 
1021 A E L E 11053 1715 5349 2545 503 1763 557 
1566 130 
821 
1030 CLASSE 2 26546 8976 19a4 646 825 5357 5349 1713 
1031 ACP UBI 4389 2345 267 9 370 803 22 573 
1040 CLASSE S 1667 363 376 157 24 750 17 
a474. 90-90 PARTIES DES PIACHIHES ET APPAREILS DES 8474.10-00 A 8474.80-DD !AUTRE$ QUE COULEES OU PIOULEES EN FONTE, FER OU ACIERl 
DOl FRANCE 51425 4891 3660 27643 1041 
4096 
573 9950 461 27 3179 
002 BELG.-LUXBG. 29441 
1937 
806 16983 116 5 959 3723 14 2739 
003 PAYS-BAS 26409 434 1881a 
65 
13 570 4 2552 
5922 54i 
2481 
004 RF ALLEIIAGHE 34443 6502 5079 
12094 
628 5795 4S 5338 4523 
DDS ITALIE 20008 821 1414 11 101 5064 134 
174i 
1450 a 911 
006 ROYAUPIE-UNI 37261 1257 3542 13410 891 2272 11005 3143 
4057 007 IRLAHDE 5309 421 75 428 1 158 
a; 
166 s 
DDS DANEIIARK 9694 168 6052 1906 222 201 245 an 
009 GRECE 4627 42 
21; 
2460 13 204 1311 195 533 
OlD PORTUGAL 8152 59 1336 2526 1422 1965 4 
12i 
621 
011 ESPAGHE 17507 999 1652 7169 
n2oi 
21Da 3510 920 1027 
021 ILES CAHARIE 1726 ; 2934 89 62 60 217 27 
164 
02a HORYEGE 7286 1623 52; 56 35 2432 030 SUEDE 9505 157 2367 3949 269 102 us 
u6 
1992 
D 32 FIHLANDE 5769 201 a24 5047 s 169 150 49 1140 
036 SUISSE 20320 50S 64 13848 23 1785 3535 130 429 
038 AUTRICHE 15181 211 114 12190 163 2075 90 340 
044 GIBRALTAR 1064 
255 
199 
3465 2si 450 
162 
048 YOUGOSLAVIE 5864 1118 
a4 30; 
345 
052 TURQUIE 11351 91 274 4401 34 4993 165 
056 U.R.S.S. 11335 2249 5847 3 512 1585 
100 
136 
058 RD.ALLEIIANDE 582 
so 
389 
269i 33; 
85 7 1 
060 POLOGHE 4522 218 223 938 6 10 
062 TCHECOSLOYAQ 6007 13 57 3244 270 1827 201 395 
064 HOHGRIE 1704 a 120 lDDD 7 450 42 77 
066 ROUPIANIE 922 ; ; 922 ui 2oi 068 BULGARIE llDD 614 
26i 1524 204 PIAROC 1945 198 
534i 
682 211 67 
208 ALGERIE 12041 978 4271 1050 5482 4635 285 
212 TUHISIE S792 a5 455 923 40 1469 621 
16 
199 
216 LIBYE 1271 
9i 
: 16 1849 6 98 465 821 
220 EGYPTE 9011 630 2951 177 S7a6 571 aos 
228 PIAURITANIE 1606 
4 
31 75 1493 
9i 236 BURKINA FASO 596 
54 
501 
35 260 GUIHEE 775 269 248 1 16 
268 LIBERIA 652 307 305 6 62 
36 
276 GHANA 2585 228 154 2 2136 
288 NIGERIA 6588 11 1485 3164 416 1512 
302 CAI'IEROUN 752 
5 
333 372 41 
314 GABON 927 1 916 5 
za7 322 ZAIRE 1836 857 247 394 47 
346 KENYA 1555 86 
11i 
59 a 6 82 783 
352 TANZANIE 
·m 225 21 154 443 372 R[UiliON 
i 
21 
i 
887 7 11 
382 ZIPIBABWE 1109 
46 
47 774 
2i 
185 
388 AFR. DU SUD 3550 3356 31 79 3 
389 NAIUBIE aaa 
172i 5767 
4 
37; toi 
1 au 
400 ETATS-UNIS 28221 9532 6; 
2184 231 5426 
404 CANADA 4945 935 5 1675 34 565 117 93 616 
412 PIEXIQUE 5381 12 a88 2995 423 568 414 81 
448 CUBA 2469 16 1540 
11li 
851 62 
458 GUADELOUPE 1160 7 42 
462 PIARTINIQUE 1291 
24 
9 
u6 
1287 2 
ai 480 COLOMBIE 1151 585 1 196 
484 VENEZUELA 6455 
46 
333 5495 89 a4 307 147 
496 GUYANE FR. 609 
1066 40; 
7 552 4 
11i 508 BRESIL 1943 31 3 36 285 1i 512 CHILI 2226 422 1133 414 60 24 162 
528 ARGENTINE 956 
1i 
54 305 
15 
26 169 402 
332 600 CHYPRE 891 10 313 7 49 155 
612 IRAQ 2949 
1i 
51 2027 540 34 56 
4 
241 
616 IRAN 4976 102 2833 
20 27 
495 1531 
624 ISRAEL 3226 ao 27 2083 152 6 831 
628 JORDAHIE 1508 
12; 
5 239 853 5 25 27 354 
632 ARABIE SAOUD 7426 18 4856 51 410 933 93 936 
636 KOWEIT 1605 3 45 1230 39 a 2; 
280 
640 BAHREIN 590 
15i 
382 
si 
3 
4 
12 164 
647 EIIIRATS ARAB 2411 1625 112 26 19 405 
649 OPIAN 1198 
15 5i 
803 10 13 4 368 
662 PAKISTAN 734 433 52 11 172 
664 INDE 7268 102 735 4463 
ui 435 234 56 
1299 
680 THAILANDE 9486 458 1807 3647 355 1972 1086 
690 VIET-NAP! 1100 
90 
900 
205; 4i 
90 11 
4i 61i 700 INDONESIE 6779 131 466 3336 
701 PIALAYSIA 4007 43 111 113a 31 16 1108 52 1608 
7 06 SIN GAP OUR 3801 38 67 1280 10 849 266 16 1275 
708 PHILIPPINES 1463 44 19 671 
si 
21 592 116 
720 CHINE 6326 13 1491 1285 1748 1561 14 
177 
728 COREE DU SUD 17820 2401 435 10737 3584 376 273 
732 JAPOH 6193 497 2647 2147 z; 77 109 147 569 736 T'AI-WAN 4335 282 51 3424 125 375 3 46 
740 HONG-KONG 1356 
875 
4Z 550 162 208 25 569 
aoo AUSTRALIE 5198 77 2456 258 113 13 1406 
lDDO PI 0 N D E 583965 30250 53368 255955 92 16562 62569 11921 69434 21518 1007 61281 
l D lO INTRA-CE 244277 17096 16880 106395 75 7236 19711 11853 27564 16067 728 20672 
lOU EXTRA-CE 339681 13151 36489 149559 17 9325 42857 76 41868 5452 279 40608 
l020 CLASSE 1 124594 5500 17235 61909 2 1307 4603 72 14019 4390 187 15370 
1021 A E L E 58372 1179 6347 34777 2 566 2430 3 5907 659 186 6416 
:030 CLASSE 2 179754 7577 13537 71990 15 6085 35284 4 20333 711 92 24106 
.031 ACP UBI 25642 2170 283 4353 81 10700 1276 219 64 6496 
.040 CLASSE 3 35335 75 5716 15662 1934 2971 7495 350 1132 
445 
1990 Quant ttr - Quontttb • 1000 kg E•port 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noaanclatura 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca lrolond ltolto Nod orland Portugal U.K. 
1475.10 IIACHINES FOR ASS~BLINO ELECTRIC OR ELECTRONIC LAlli'S, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
1475.10·00 NCHINES FOR ASS~ILINO ELECTRIC OR ELECTRONIC LAIIPS, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
DOl FRANCE 71 53 19 1 
002 BELG.·LUXBG. 32 
li 1z 
1 21 
003 NETHERLANDS 29 
i ; 11; 2 004 FR GEMANY 202 
si 
10 
005 ITALY 54 
zi 
1 
2; 006 UTD. UNGDOII 52 3 
4 011 SPAIN a 4 
036 SlliTZERLAND 20 
2i 
13 
041 YUGOSLAVIA 20 
060 POLAND 5 3 
1z z zi 062 CZECHOSLOVAK 34 
318 SOUTH AFRICA 30 
3i 4 
30 
400 USA 44 1 
412 IIEXICO 17 
2; 
17 
501 IRAZIL 137 104 
66 720 CHINA 66 
44 132 JAPAN 54 a 
136 TAIWAN 111 111 
1000 W 0 R L D 1214 a 161 32 43 130 130 177 
1010 INTRA·EC 463 4 69 32 13 66 231 ll 
1011 EXTRA·EC 120 4 92 30 64 492 Ill 
1020 CLASS I 235 3 41 23 41 II 25 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 a 3 44 
39i 
13 
1030 CLASS 2 470 43 4 s 27 
1040 CLASS 3 116 1 3 12 13 56 
1475.20 IIACHINES FOR IIANUFACTURINO OR HOT WORUNO GLASS OR GLASSWARE 
1475. 20·01 IIACHINES FOR IIANUFACTURINO OR HOT WORUNO GLASS OR GLASSWARE 
001 FRANCE 547 23 119 12 
13i 
307 1 5I 27 
002 BELO.·LUXBO. 230 j 11 11 20 H 003 NETHERLANDS 166 6 
az 
l 115 
24 
l5 
004 FR GEMANY 701 129 
137 
121 247 105 
ODS ITALY 342 16 31 47 
3i 
1 103 
006 UTD. UNGDOII 452 245 50 14 15 35 
li 007 IRELAND 39 ; l i i 001 DEHI'IARK 27 
ai 
14 
011 SPAIN 450 121 211 26 
0 36 SWITZERLAND 66 a 41 a 3 
Dll AUSTRIA liD 
i 
92 1 45 41 
041 YUGOSLAVIA 116 30 20 5I 
5S 052 TURKEY 521 240 66 n 71 
056 SOVIET UNION 552 520 1; 
a 24 
051 GERI'IAN DEII.R 26 
,; 27 060 POLAND 106 11 
062 CZECHOSLOVAK 130 
9i 
46 3 11 
064 HUNGARY 145 2 44 2 
201 ALGERIA 165 139 69 40 11 
17 i 218 NIGERIA 19 
334 ETHIOPIA 46 
" 373 IIAURITIUS 22 22 
519 HAIIIBIA 217 ; 1; 16i sz 217 400 USA 279 35 
404 CANADA 249 220 
z z 
20 
' 412 IIEXICO 6B 53 10 1 
501 BRAZIL 15 1 1 1 12 
612 IRAQ 29 4 25 
616 IRAN 
' 
a I; 632 SAUDI ARABIA 36 1 
664 INDIA 56 
326 42 4i i 
55 
610 THA IL AHD 417 
700 INDONESIA 102 
i 
101 
i 701 NLAYSIA 12 11 
706 SINGAPORE 62 
21i 
21 25 9 
701 PHILIPPINES 372 
" 
15 
720 CHINA 279 194 
1i 
50 34 
721 SOUTH KOREA 157 9 121 17 
732 JAPAN 456 222 113 117 4 
736 TAIIIAH 44 4 25 15 
741 HONG KONG 216 215 
1000 II 0 R L D 9291 2761 26 1741 151 161 2050 116 sa 1514 
1011 INTRA·EC 2997 423 
26 
468 146 473 954 u 5I 392 
1011 EXTRA·EC 6296 2337 1210 13 318 1096 34 1122 
1020 CLASS 1 1911 700 19 473 163 314 2 177 
1021 EFTA COUNTR. 271 
1346 
100 
1i 
41 57 2 64 
1030 CLASS Z 3137 110 140 544 31 853 
1n1 ACP <61) 101 I 
a4 16i 
11 90 
! ~ ... 0 t:l : . . ~ s 1241 /'i'J 677 1 62 
8475.90 PARTS OF IIACHINES GF 1475.10 AHO 1475.20 
1475.90·01 PARTS OF NCHINES OF 1475.10·01 AND 1475.2D·OD 
001 FRANCE 444 23 1 96 35 
3i 
so z 237 
ODZ BELO.·LUXIO. 154 
364 
24 
i 
40 19 40 
003 NETHERLANDS 635 164 a 
10z 26 
95 
004 FR GEMANY 669 197 
ai 
1 19 264 
005 ITALY 193 10 23 23 
1i 
51 
0 06 UTD. UNGDOII 244 13 us 6 22 
007 IRELAND 4S 1 1 43 
001 DEHI'IARK 6 
2; 
4 
1z 
2 
010 PORTUGAL 49 3 4 
011 SPAIH 131 29 20 41 30 
OlD SWEDEN 114 39 
' 
3 55 
032 FINLANO a z 3 
14 
3 
036 SWITZERLAND 41 13 2 12 
151 AUSTRIA 137 72 z 60 3 
041 YUGOSLAVIA 42 21 11 2 
052 TURKEY 441 25 a 406 
056 SOVIET UNION 41 31 2 I 
051 GERIIAN DEII.R 15 
2z 
14 
060 POLAND 24 
34 ; 062 CZECHOSLOVAK 10 
144 
41 
064 HUNGARY 173 s 4 20 
201 ALGERIA 12 5 6 1 
4i 218 NIGERIA 43 1 
i 311 SOUTH AFRICA 25 
li 
19 
i 4 uj 400 USA 309 35 131 
404 CANADA a 1 2 
i 
2 
412 IIEXICO 16 11 
z 
4 
SOl BRAZIL 16 
' 104 
I 
612 IRAQ 112 
2i 
a 
616 IRAN 30 ; 5 662 PAKISTAN 24 4 11 
664 INDIA 
" 
s 15 
3lz 
3! 
610 THAILAND 317 11 1 42 
706 SINGAPORE 102 1 24 
' 
77 
701 PHILIPPINES 53 
4i 
23 24 
720 CHINA 109 j 17 19 25 721 SOUTH KOREA 212 1i 135 s 65 732 JAPAN 59 14 1 2S 5 
740 HONG KONG 21 i 2 26 IDD AUSTRALIA 46 40 
1000 W 0 R L D 5131 794 ll 1064 179 55S 710 11 336 2105 
1010 INTRA·EC 2573 610 1 614 65 119 211 52 
336 
770 
1011 EXTRA·EC 3270 114 13 450 114 367 440 31 1336 
1020 CLASS 1 1241 ZD 13 251 s 167 129 2 4 650 
1021 EFT A COUHTR. 306 3 1 126 
10; 
16 76 1 nz 13 1030 CLASS 2 1512 u 9D Ul 253 • 551 
446 
1991 Value - Valours• 1111 ECV Eaport 
Dutlnatlon 
Reporting country - Pays dfclaront 
Coab. Moaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Dtlutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
U75.11 "ACHIHES POUR L 1 ASSE11BLAGE DES LA"PES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU ELECTROHIQUES OU DES LA"'ES POUR LA PRODUCTION DE 
LA LU .. IERE-ECLAIR, QUI CO..,ORTEHT UHE EHVELOPPE EH VERRE 
U75.1D-DO "ACHIHES POUR L'ASSEI1BLAGE DES LA .. PES, TUBES OU YALYES ELECTRIQUES OU ELECTROHIQUES OU DES LA"'ES POUR LA PRODUCTION DE 
LA LU .. IERE-ECLAIR, QUI CO..,ORTEHT UHE EHYELOPPE EH YERRE 
DDl FRANCE 1541 255 
ti 
572 494 2D 
DD2 BELG.-LUXBG. 124 
221 n7 65 
193 535 
D03 PAYS-BAS ID5D 21 5 95 
DD4 RF ALLEI1AGHE 545t 7 
471i 
153 62 446i 769 
DDS ITALIE 47H 
36; 
3 17 
DD6 ROYAU"E-UHI 1111 t4 11i 
011 ESPAGHE 570 
670 
93 47i 
036 SUISSE 191 51; 
221 
D41 YOUGGSLAYIE 520 
166 06D POLOGHE 5D5 336 23; D62 TCHECOSLOVAQ 1139 6i 1537 
311 AFR. DU SUD 750 
2937 65 
75D 
4DD ETAT5-UHI5 3252 116 13S 
412 "EXIQUE 2159 390 ti 215t 501 BRESIL 3081 2599 
720 CHIME 1855 
ui ni 
1155 
732 JAPOH 1694 567 
736 T'AI-WAH 2432 2432 
IDDD " 0 H D E U55t 241 10316 434 1317 1737 17574 6156 
1011 IHTRA-CE 15272 234 5703 434 293 692 5966 19H 
lOll EXTRA-CE 23217 u 4613 1D24 1046 11601 4911 
102D CLASSE 1 1316 11 3755 596 792 2171 1053 
1021 A E L E 1741 11 672 77 726 9325 
262 
103D CLASSE 2 10544 661 t2 14 445 
104D CLASSE 3 4353 25t 336 239 104 3412 
U75.2D "ACHIHES POUR LA FABRICATION OU LE TRAVAIL A CHAUD DU YERRE OU DES OUYRAGES EH VERRE 
1475.2D-DD mCHIHES POUR LA FABRICATION OU LE TRAVAIL A CHAUD OU YERRE OU DES OUVRAGES EH YERRE 
DOl FRANCE 1524 491 2556 62 
uti 
4524 61 251 572 
002 BELG.-LUXBG. 4111 
16S 
320 269 22 2316 
003 PAYS-BAS 2314 15D 
535 
121 1691 
1134 
119 
DD4 RF ALLEI1AGHE 10769 2149 
345i 
111D 3219 1222 
DDS ITALIE 5304 21 17 1021 
u4 
17 777 
D 06 ROYAUI!E-UHI 5111 1796 U25 4 1D54 375 111 007 IRLAHOE 195 
zzj 17D 3 5 D 01 DAHEI1ARl 936 1 96 6D 4 552 Dll ESPAGHE 11650 4255 2516 4413 12 380 
D36 SUISSE 1441 
i 
341 IDD 147 
6i 
16D 
D38 AUTRICHE 4454 3256 3D 611 493 
D41 YOUGOSLAVIE 3280 291 704 665 1621 
"' DS2 TURQUIE 1043 1726 
2299 1262 1105 
D56 U.R.S.S. 1D660 
340 
7274 
u32 
22D 3166 
D51 RD.ALLEI1AHDE 1472 
113i 1315 li 34 060 POLOGHE 4241 1149 
D62 TCHEC05LOYAQ 5073 
114 
1731 234 3D91 17 
D64 HOHGRIE 2343 601 546 53 252 
201 ALGERIE 7438 1511 4573 769 571 41S 24 281 NIGERIA 53D 23 
334 ETHIOPIE 612 612 
373 "AURICE 531 531 
319 HA .. IIIE 521 
ti uti 2ni 76 16Di 
521 
4DD ETAT5-UHI5 6596 1492 
404 CAHADA uu 2365 
210 1i 
171 441 
412 "EXIQUE 155 116 351 15 
501 BRESIL 119 16 22 54 7t7 4 612 IRAQ 141 
45 
79 765 
616 IRAH 509 460 126 ZIS 
4 
U2 ARABIE SAOUD 729 55 335 
664 IHDE 1312 
1150 liDO 
"' 
2i 
25 1217 
61D THAILAHDE 345t ,; 701 IHDOHESIE 1039 12 929 354 711 "ALAYSIA 2439 96 1919 
706 SIHGAPOUR 1D77 
214i 
553 502 22 
7DI PHILIPPINES fDU 62 
1214 2701 
721 CHIME 7429 3515 ,.; 1612 21DD 721 COREE DU SUD 5144 514 4012 699 
732 JAPOH 1D560 1933 4611 3914 1D2 
736 T'AI-WAH 2313 131 20 
442 1740 
741 HOHG-lOHG 5122 51D2 
IIDI II 0 H D E 165DD7 22555 157D 45612 615 16676 43391 2919 262 31277 
IDID IHTRA-CE 5D251 5362 
1570 
12560 611 107D 14193 1616 262 6107 
1111 EXTIA-CE 114749 17193 33122 67 1606 21491 1223 2447D 
1021 CLASSE 1 38455 6411 123D 13122 2152 IDDU 17D 3957 
1021 A E L E 6312 3 32 3611 67 
13D 129 131 169 
lUI CLASSE 2 45110 nu 7921 2n2 12125 1DI1 14944 
lUI ACP 161) 1901 31 
340 
23 2 
636i 
492 1353 
104D CLASSE 3 31213 4469 11372 3123 51 5561 
1475." PARTIES DES mCHIHES DES 1475.11 ET 8475.20 
1475.90-0D PARTIES DES mCHIHES DES 8475.11-10 ET 1475.20-ID 
Dl1 FRANCE 17942 3126 51 5299 604 
uoai 
1U6 104 6422 
DDZ IELG.-LUXBO. 2777D 
9642 
124D 
44 4 
611 13D7 12452 
DU PAYS-BAS 23761 IDDU 1171 41 1314 
2764 
004 RF ALLEIIAGHE 20967 2611 
37Di 
171 6577 16 3291 6194 
DDS ITALIE 9795 516 2D 3911 3i ui ui 1642 D 06 ROYAUI'IE-UHI 4195 129 i 1116 121 1413 1144 007 IRLAHDE 1345 21 13D 47 1 
001 DAHEI1ARK 927 4 24 17 776 14 
106 
liD PORTUGAL 1716 • 1060 37 
441 147 
Dll ESPAGHE 5724 
" IZ 
2196 
6i 
1404 1419 534 
OlD SUEDE 6719 
" 
2115 1444 25 2233 
032 FIHLAHDE 710 9 S9 S26 4 171 
036 SUISSE IUS lZ 163 us 340 175 
031 AUTRICHE 5393 1 3911 244 llZD 1DS 
041 YGUGOSLAYIE 1550 17 171 
" 
432 94 
052 TURQUIE 7243 33 119D 275 209 5536 
056 U.R.S.S. 1915 1611 40 134 4 
6D 
051 RD.ALLEmHDE 722 
72 ni 
1 
10 
71D 
D60 POLGGHE 1006 li 
41 
062 TCHECOSLGYAQ 2793 
14S5 
1124 761 19S 
064 HOHGRIE 113D 234 2 13 76 
201 ALGERIE 513 14 514 55 uai 211 NIGERIA 1204 16 24; zi 15 311 AFR. DU SUD 1311 
236; ui 
1021 
114 30 3130 4DD ETATS-UHIS 11417 256D 9374 671 53 
404 CANADA 657 52 199 313 27 z 64 
412 I!EXIQUE 1D71 112 21 Ill u; 
fD 
501 BRESIL ., 425 236 40 39 
612IRAQ 1250 
44 43; 
1053 6 191 
616 IRAN 1207 li 31i 
724 
662 PAKISTAN 795 51 4 
401 
664 IHDE 1311 121 15 577 u4 
594 
UD THAILAHDE 1450 767 • 19 114 706 SIHGAPOUR 2354 215 1 1527 74 
611 
701 PHILIPPINES 1065 5 356; 
351 623 
720 CHIME 4461 16 174 436 266 
721 COREE DU SUD 33D7 
174 
415 1554 223 lDU 
732 JAPOH 2916 1644 206 679 279 
740 HOHG-KOHG 549 1 
ui " 
450 
IDD AUSTRALIE 2177 433 31 121S 
IDDD II G H D E 2DDS71 22379 241 50971 1334 4711D 
" 
11699 3661 491 55624 
IIID IHTRA-CE 115141 17641 69 25647 914 27505 49 a us 2147 49i 
32127 
.D11 EXTRA-CE 15431 473D 179 25324 351 19604 ID4SS au 23497 
.DZD CLASSE 1 49571 21DD 127 1570D 245 13416 3SU 
., 30 13501 
.D21 A E L E 1501D 79 12 7761 61 2592 1490 If 46i 
3062 
D3D CLASSE 2 22947 424 44 4164 115 2491 56SD zn 1611 
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1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Ezport 
Destination 
Report tng country - Pays dtclarant 
Coab. Hoatnclature 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! to Hadar land Portugal U.K. 
1475.90-00 
1031 ACP Ull 105 
146 
2 2 33 
2i 
68 
1040 CLASS 3 516 101 49 51 135 
1476.11 AUTOIIA TIC GOODS-VENDING IIACHINES WITH HEATING DR REFRIGERATING DEVICES 
1476.11-10 AUTOIIATIC GOODS-VENDING IIACHINES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
001 FRANCE 1707 172 281 156 
2i 
933 151 
002 IELG.-LUXIG. 205 
5; 
11 64 13 81 
0 03 NETHERLANDS 609 49 377 
67 
49 
4i 
75 
004 FR GERIIANY 2552 2 147 
50 
1341 251 
005 ITALY 82 10 1 
!6 
I l3 
006 UTD. KINGDOM 342 209 103 2 5 
007 IRELAND 59 3 9; 
53 
001 DENIIARK 115 
i 
11 
100 
3 
010 PORTUGAL 116 
64 
10 IS 5 011 SPAIN 401 2 276 ~, 
030 SWEDEN 151 11 19 27 21 
036 SWITZERLAND 347 13 112 213 6 
031 AUSTRIA 293 11 107 141 21 
400 USA 265 24 114 1 125 
100 AUSTRALIA 55 11 1 19 17 
1000 II 0 R L D 7605 73 1410 1362 312 121 I 3235 60 17 937 
1D10 IHTRA-EC 6221 72 1303 964 260 111 7 2746 56 17 695 
1011 EXTRA-EC 13&9 2 177 399 53 20 1 490 4 243 
1020 CLASS 1 1210 2 174 391 5 13 421 4 2CO 
1021 EFTA CDUHTR. 139 1 130 256 4 3 3&5 4 56 
1030 CLASS 2 155 3 5 41 7 50 41 
1040 CLASS 3 25 1 2 1 19 2 
1476.11-90 AUTOMATIC GOODS-VENDING MACHINES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES IEXCL. 1476.11-lOl 
001 FRANCE 1297 379 9 17 766 1 125 
002 IELG.-LUXIG. 151 54 19 1 9 67 6 
0 OS NETHERLANDS 240 166 5 6 36 12; 
23 
004 FR GERMANY 1070 17 t7 11 2 142 ~· 006 UTD. KINGDOM 539 363 2 93 61 
001 DEHIIARK 60 
7 
4 
2oi 
49 3 
010 PORTUGAL 50 4 15 
2l 011 SPAIN 274 33 4D 174 
2 021 NORWAY 31 22 1 4 
030 SWEDEN 190 107 1 19 49 14 
D32 FINLAND 31 14 1 ti I 14 1 036 SWITZERLAND 342 101 5 212 1 2 
031 AUSTRIA 197 63 13 112 5 1 
D41 YUGOSLAVIA 31 
9S 
1 35 2 
400 USA 132 12 19 6 
1000 II 0 R L D 4112 10 1471 147 2 94 50 2 2460 333 306 
1010 IHTRA-EC 3739 9 1022 101 
2 
61 22 2 1991 262 255 
lOll EXTRA-EC 1142 1 456 40 25 21 461 71 51 
1020 CLASS 1 1039 1 445 36 4 11 426 71 38 
1021 EFTA COUNTR. 796 314 21 4 15 35' 70 18 
1030 CLASS 2 67 I 2 22 10 16 7 
1040 CLASS 3 35 2 1 26 6 
1476.19 AUTOIIATIC GOODS-VENDING MACHINES, FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAI'IPLE IEXCL. 1476.11) 
1476.19-10 AUTOMATIC GOODS-VENDING IIACHINES FOR CIGARETTES 
003 NETHERLANDS 314 
26; 
314 ti 004 FR GERIIAHY 213 
406 006 UTD. KIHGDDII 573 166 
010 PORTUGAL 64 
70 
64 
12 011 SPAIN az 
7; 021 CANARY ISLAM 79 
142 036 SWITZERLAND 146 ti 031 AUSTRIA 74 61 
IOD AUSTRALIA 101 95 13 
1000 II 0 R L D 1165 269 1111 423 5 13 12 26 
1010 INTRA-EC 1395 269 lOS 269 5 13 12 23 
1011 EXTRA- EC 470 301 153 1 3 
1020 CLASS 1 357 307 45 1 
1021 EFTA COUNTR. 227 211 13 
1030 CLASS 2 111 101 
1476.19-90 AUTOMATIC GOODS-VENDING MACHINES FOR POSTAGE STAI'IPS FOR EXAI'IPLE IEXCL. 1476.11-10 TO 1476.19-1011 !lONEY CHANGING 
IIACHINES 
001 FRANCE 664 33 30 106 73 
21 
363 2 57 
002 IELG.-LUXIG. 95 
12 
10 5 33 11 9 
003 NETHERLANDS 167 
20 
54 1 12 
4i 
Z8 
004 FR GERMANY 516 21 
1; 
46 337 36 
005 ITALY 60 20 10 4 
ui j 7 006 UTD. KINGDOM 191 14 52 10 
46 007 IRELAND 47 
20 
1 
001 DENMARK 43 
30 i 
15 4 
010 PORTUGAL 60 
2 30 
25 
011 SPAIN 295 
32 
97 164 
021 CANARY ISLAM 52 i ; oi 021 NORWAY 20 
030 SWEDEN 31 3 22 2 
032 FINLAND 32 17 I 2 
036 SWITZERLAND 176 
i 
113 52 2 
031 AUSTRIA 147 11 115 9 
400 USA 42 2 13 1 26 
404 CANADA 19 5 1 7 
1000 II D R L D 2841 123 101 472 154 211 1393 77 304 
1010 INTRA-EC 2155 103 17 217 106 116 1119 7D 191 
1011 EXTRA-EC 617 20 14 115 47 25 275 7 114 
1020 CLASS 1 517 16 10 175 10 13 231 5 57 
1021 EFTA COUNTR. 416 10 I 155 1 11 207 5 19 
1030 CLASS 2 149 3 9 37 12 37 
2 
51 
1040 CLASS 3 19 1 7 6 
1476 0 90 PARTS OF IIACHINES OF 1476.11 AND 1476.19 
1476.90-00 PARTS OF MACHINES OF 1476.11-10 TO 1476.19-9D 
DOl FRANCE 499 11 20 36 12 
14 
61 1 344 
D02 IELG.-LUXIG. 64 I 15 1 12 11 3 
003 NETHERLANDS 132 7 64 1 32 
7i 
25 
0 04 FR GERMANY 614 15 
1i 
9 96 409 
005 ITALY 103 6 14 
40 
6 66 
006 UTD. KINGDOM 160 33 54 4 23 
2i OD7 IRELAND 26 
20 j DOl DEHIIARK 94 ti i 62 01 D PORTUGAL 31 
20 
11 1i 011 SPAIN 262 
17 
43 116 
021 CANARY ISLAM 17 i i i i 12 021 NORWAY 19 
030 SWEDEN 51 19 11 2 I 11 
032 FINLAND 13 2 2 
2-i 
9 
036 SWITZERLAND 114 13 64 5 
031 AUSTRIA 64 2 11 14 29 
400 USA 45 4 5 1 35 
706 SINGAPORE lD 10 
100 AUSTRALIA 27 24 
1000 II 0 R L D 2596 19 210 339 63 t2 2 451 137 13 1263 
1DID IHTRA-EC 2063 15 164 222 37 17 2 311 126 13 1D09 
1011 EXTRA-EC 531 3 46 117 26 5 70 11 253 
448 
1990 Yaluo - Yalours • 1001 ECU Export 
Dostlnatlon Reporting country - Pays d6clarent 
Coab. Hoaenclature 
Moaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danoerk Doutschhnd Holies Espagna Franca Ireland Itello Hader land Portugal U.K. 
1475.90-00 
1031 ACP Ull 2569 2 276 35 407 
Hi 
1845 
1040 CLASSE 3 12913 1507 4760 3626 1192 1371 
1476.ll IIACHINESAUTOIIATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DI~POSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION 
1476.ll-ll "ACHINES AUTO"ATIQUES DE YENTE DE PRODUITS, AVEC DISPDSITIF DE CHAUFFAGE DU DE REFRIGERATION, POUR DENREES ALI"ENTAIRES 
OU BDISSDNS EN EI'IBALLAGES CLDS 
001 FRANCE 18411 55 lll4 3043 1253 
u5 10175 1916 002 BELG.-LUXBO. 2143 
59i 
97 696 4 119 167 
003 PAYS-BAS 1440 779 5261 
zi 
6 469 
25; 
1327 
004 RF ALL~AGNE 2H57 21 ll971 452 519 1265 3330 005 ITALIE 151 2 75 4 ll 
46 340 
II 219 
006 RDYAUME-UNI 4096 2 2170 1317 4 25 192 1~ 735 007 IRLANDE 792 43 
2i 5ai 001 DAN~ARK 761 
37 
91 
642 
62 
010 PORTUGAL 174 
35 
7 7 132 
10i 
49 
011 ESPAGHE 5362 11 790 11 3512 5i 
124 
030 SUEDE 1777 691 274 a 296 457 
036 SUISSE 3791 
li 
169 1510 
4i 
39 1927 17 129 
031 AUTRICHE 2914 173 ll73 6 1349 
i 
226 
400 ETATS-UNIS 3566 109 2196 3 13 50 ll93 
101 AUSTRALIE 571 171 9 3 211 106 
1000 " 0 N D E 13090 736 17916 17676 2413 1319 50 29926 624 ll7 12313 
1010 INTRA-CE 66593 7ll 16346 ll746 1929 1039 46 24669 552 ll7 9431 
lOll EXTRA-CE 16491 25 1570 5931 415 210 4 5256 72 2175 
1020 CLASSE 1 14146 24 1525 5139 50 143 4243 70 2252 
1021 A E L E 9139 16 1224 3201 41 52 3605 61 925 
1030 CLASSE 2 1129 1 34 60 432 101 605 1 591 
1040 CLASSE 3 521 ll 31 3 36 401 32 
1476.ll-90 "ACHINES AUTO"ATIQUES DE VENTE DE PRDDUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DU DE REFRIGERATION, (NOH REPR. SDUS 
1476 .ll-101 
ODl FRANCE 16243 4ll7 109 264 
35 
10610 13 1051 
002 BELG.-LUXBG. 2296 
6l 
172 221 12 139 960 57 
003 PAYS-BAS 4517 3197 96 145 11 533 
z42i 
535 
004 RF ALL~AGNE 9335 41 239 11i 126 133 5731 621 006 RDYAUME-UHI 92ll 5 5676 41 ll 1912 1377 4l 001 DAN~ARK 730 
97 
142 
312 
a 447 90 
010 PORTUGAL 713 61 60 
236 i 717 Oll ESPAGHE 3598 333 342 2143 
021 NORVEGE 797 361 53 216 10 73 13 
030 SUEDE 3922 1976 29 
i 
322 1404 191 
032 FINLANDE 131 291 37 
16i 
46 421 36 
036 SUISSE 6169 2095 11 25 3759 10 31 
031 AUTRICHE 2347 153 159 51 ll07 133 31 
1'1 YDUGDSLAVIE 792 17~ 19 760 3 400 ETATS-UNIS 3202 1929 Zll 114 
1000 " 0 N D E 61UI 136 21651 3721 35 1324 1023 29292 6962 4329 
1010 INTRA-CE 47541 lll 14574 1272 
35 
913 399 22003 4906 3349 
lOll EXTRA-CE 20954 11 7014 2457 4ll 624 7216 2056 979 
1020 CLASSE 1 11151 9 6134 2319 71 421 6494 2052 644 
1021 A E L E 14014 6 5513 359 
35 
77 377 5313 2040 329 
1030 CLASSE 2 1357 Zll 14 333 203 254 233 
1040 CL'.SSE 3 744 39 54 531 102 
147' .19 IIACHINES AUTO"ATIQUES DE VENTE DE PRODUITS POUR TI"!RES-PDSTE, PAR EXEIII'LE, (NON REPR. SGUS 1476 .ll I 
a• 6.19-10 IIACHINES AUTO"ATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, POUR CIGARETTES 
o· J PAYS-BAS 3165 
35oi 
3151 z 
5i 
3 
'J4 RF ALL~AGNE 3699 
sui 
135 
i t5 
ll 
,06 RDYAU"E-UNI 7205 1966 
011 PORTUGAL Ill 
175 
Ill 
lli Oll ESPAGNE 994 
161i 021 ILES CANARIE 1611 
2; 233; 036 SUISSE 2369 
137 031 AUTRICHE 1092 955 
100 AUSTRALIE lll2 1001 174 
~ 1000 " D H D E 24126 33 3502 14506 5907 41 a 120 ll3 ll6 473 1010 IHTRA-CE 17526 4 3502 10041 3222 4i a ll6 ll2• ll6 398 lOll EXTRA-CE 7302 29 4451 2616 4 1 76 1020 CLASSE 1 5124 29 4451 637 4 3 
1021 A E L E 3592 29 3412 150 1 75 1030 CLASSE 2 2122 2041 
1476.19-90 "ACHIHES AUTD"ATIQUES DE VENTE DE PRDDUITS., POUR TI"BRES-POSTE, PAR EXEIII'LE, CNOH REPR. sous 1476.ll-10 A 1476.19-10 I l 
"ACHINES POUR CHANGER LA "ONNAIE 
001 FRANCE 1104 531 341 2270 961 ui 3131 37 121 002 BELG.-LUXBO. ~573 356 71 liZ a 296 
292 177 
003 PAY>· BAS 557 4 774 11 36 116 llli 
561 
004 RF ALL~AGNE 7333 956 334 
710 
29 1016 3419 391 
005 ITALIE 1693 670 61 1~ 141 11; 143i 3 24 006 ROYAUME-UNI 2161 3 199 725 237 134 576 007 IRLANDE 593 i 3 4~ 14 10i DOl DAH~ARK 513 311 
217 
16 31 
010 PORTUGAL 101 217 1i 14 27 326 i 4; 011 ESPAGNE 6414 12 905 
ui 
3127 2371 
021 ILES CANARIE 512 
zi 95 
79 
9; 12; 021 HORVEGE 621 ; 274 9; 030 SUEDE 147 56 72 34 300 77 
032 FIHLANDE 153 125 a 414 
16 
2 65 14 25 
036 SUISSE 3069 11 4 1610 214 717 3 424 
031 AUTRICHE 2761 209 29 1107 5 a 1322 3 15 
400 ETATS-UNIS 1n 9 6 401 1 11 359 
404 CANADA 544 325 136 20 21 31 
1010 " 0 H D E 46517 3714 1209 10633 1110 6265 119 16417 1122 4311 
1010 INTRA-CE 33622 2797 1037 5912 1240 5244 119 12910 1617 2676 
1011 EXTRA-CE 12964 917 171 4721 640 1021 3577 135 1712 
1020 CLASSE 1 9931 713 132 3990 125 600 2912 125 1201 
1021 A E L E 7754 353 123 3361 21 533 2521 121 737 
1030 CLASSE 2 2411 11 35 615 512 421 471 2 353 
1040 CLASSE 3 541 194 5 46 4 126 a 151 
1476.90 PARTIES DES MACHINES DES 1476.11 A 1476.19 
1476.90-00 PARTIES DES "ACHINES DES 1476.11-10 A 1476.19-90 
001 FRANCE 11947 113 767 2572 462 5zi 
1672 22 13 13249 
002 BELG.-LUXBG. 2192 
153 
213 767 27 
5 
162 370 125 
003 PAYS-US 5714 571 2494 15 14 749 3072 
1713 
004 RF ALL~AGNE 25942 27 4572 
746 
211 995 1401 15594 
005 ITALIE 9571 
i 
ll6 41 1667 
155 147; 
215 6716 
006 ROYAUME-UNI 7333 1741 2556 135 405 154 6Di 007 IRLAHDE 611 
17 
7 4 1 1 4 
001 OAN~ARK 6114 
46 
173 30~ 31 123 210 4771 010 PORTUGAL 515 2 2 16 214 
zz5 
1 
011 ESPAGNE 9647 13 75 1197 60; 1111 2231 4721 021 ILES CANARIE 611 
13i zi 
72 
zi 56 45; 021 HORVEGE 771 li 6 76 030 SUEDE 2149 961 1163 4 42 16 261 314 
032 FINLANDE 126 3 120 196 24i Hi 6 16 415 036 SUISSE 4723 
i 
736 2236 110 66 494 
031 AUTRICHE 2712 19 1049 • 32 359 9 ll63 400 ETATS-UNIS 3146 4 135 452 3 23 21 5 2503 
7 06 SIHGAPOUR 925 3 3 
i 
23 
5 ~ 196 100 AUSTRALIE 1701 47 93 1544 
1000 M 0 H D E 110111 576 10395 17371 2212 5427 167 11131 5264 231 51232 
1010 IHTRA-CE 16117 404 1101 11251 1270 4909 167 1101 4114 231 47531 
1011 EXTRA-CE 23205 172 2217 6121 932 511 2030 450 10694 
449 
1990 Quonttty - QuonttUs• 1000 kv Export 
Dtst lnat ton 
Report t ng countrlt - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclatura 
Noatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hdlts Espagna France Ireland ltol to Nederland Portugal U.K. 
1476. 90-DD 
1020 CLASS 1 366 1 44 109 7 3 51 11 141 
1021 EFTA CDUNTR. 262 1 39 95 7 3 40 10 67 
1030 CLASS 2 147 2 6 11 2 5 114 
1477.10 INJECTION PIOULDING PIACHINES FOR WORKING RUIBER DR PLASTICS 
1477 .10-DD INJECTION-PIOULDING PIACHINES FOR WORKING RUBBER DR PLASTICS DR FOR THE PIANUFACTURE OF PRODUCTS FRDPI THESE PIATERIALS 
DDl FRANCE 1075 314 16 4464 16 
14i 
2499 625 65 
002 IELG.-LUXBG. 2350 
4&5 
1534 i i 132 472 64 003 NETHERLANDS SOlD 
10; 
1753 
si 
132 695 
16oi i 
a 
004 FR GERPIANY 3156 so a 
1556 
13 506 4 lSD 395 
005 ITALY 3027 251 139 715 10 
211i 
166 14 106 
006 UTD. KINGDDPI 7121 102 4566 61 566 46 401 356 007 IRELAND 131 14 242 21 99 106 
DDS DENI'IARK 117 
2Z i 
795 4 15 2 1 
009 GREECE 439 323 
zi 6i 
19 
1i 
2 
D 1 D PORTUGAL 1519 1 15 940 1; 
396 
4i 
1 
011 SPAIN 4191 71 3 2171 665 1903 6 12 
021 NORWAY U7 51 110 
44 16s 
11 25 
030 SWEDEN 1692 49 1271 159 3 
032 FINLAND 450 
s4 
19 392 16 21 
265 
2 
036 SWITZERLAND 2110 11 2040 116 246 a 
031 AUSTRIA 1437 a 192 an 115 14 125 36 
046 PIAL TA 173 71 5 1 53 H 
148 YUGOSLAVIA 1136 
44 
1011 
sz 
122 4 
052 TURKEY 2213 1604 493 5 35 
056 SDYIET UNIDN 3211 
17 
2105 94 1019 
060 POLAND 1139 1012 5 so 
062 CZECHOSLOVAK 541 324 2 215 
us 064 HUNGARY 597 412 2 71 
161 BULGARIA 100 
12 " 1i s7 
1 
204 PIDRDCCD 207 112 6 
201 ALGERIA 764 6 190 41 459 59 
212 TUNISIA 195 26 131 31 
216 LIBYA 523 491 
s4 
23 i 220 EGYPT ua 92 3 
211 NIGERIA 238 
si 
5I 47 46 
64 
17 
311 SDUTH AFRICA 319 260 so 5 
zi 400 USA 7139 352 4534 350 1111 65 
404 CANADA 120 475 211 7 46 2 2 
401 S.PIERRE,PIIQ 41 29 17 237 11 412 PIEXICO 749 495 
436 COSTA RICA 95 15 SD 
441 CUBA 16 
27i s 
16 
480 CDLDI'IBIA 299 23 
1z 414 VENEZUELA 5I 32 1 u 
504 PERU 71 
237 
5 66 
1; 501 BRAZIL 775 514 
512 CHILE 163 us 
12 
so 
521 ARGENTINA 116 26 71 
612 IRAQ 361 325 14 29 
616 IRAN 192 157 19 16 
624 ISRAEL 414 361 53 
2; 632 SAUDI ARABIA 100 63 a 
652 NORTH YEllEN 71 26 52 
6li 662 PAKISTAN 659 24 
664 INDIA 307 277 25 
676 IURPIA 17 
ss 
17 
z4 610 THAILAND 239 155 
711 INDONESIA 451 392 5I 
zi 711 I!ALAYSIA 13 29 31 
706 SINGAPORE 139 116 4 19 
701 PHILIPPINES 120 121 
76 zi 721 CHINA 171 767 
9i 721 SOUTH KOREA 1764 an 766 
22 732 JAPAN 297 204 27 44 
1i 736 TAIWAN 1231 1117 i 26 i 741 HDNG lONG 139 122 I 5 
IDO AUSTRALIA 601 572 10 I 11 
lODD W 0 R L D 74323 2574 669 43317 35 405 4731 15 15164 4424 67 2145 ~ 1111 INTRA-EC 36792 1636 217 11344 32 265 2111 14 1141 3403 66 1009 1011 EXTRA-EC 37532 931 453 24973 3 140 1151 1 7116 1021 1 1136 
1021 CLASS 1 19397 921 367 13245 6 112 1 3062 753 231 
1021 EFTA CDUHTR. 6594 u 322 4694 6 351 515 560 13 
1030 CLASS 2 11497 u 
" 
6940 134 916 2310 164 172 
1131 ACP (61) 432 
17 
134 111 74 
us 
105 
1041 CLASS 3 6641 4719 122 1574 H 
1477.20 EXTRUDERS FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS 
1477.20-00 EXTRUDERS FOR WORKING RUBBER DR PLASTICS OR FOR THE PIANUFACTURE OF PROOIICTS FRDPI THESE PIATERIALS 
Ill FRANCE 1492 
' 
1122 33 
si 
221 52 47 
002 IELG.-LUXIG. 144 
14 
UD 53 n 11 
113 NETHERLANDS 476 7 413 
7 
27 12 
6S 
3 
104 FR GERI!ANY 112 121 17 
43i 
116 357 
4 
125 
DOS ITALY 515 4 2 Z4 
1i ui 2 47 D D6 UTD. KINDDDPI 959 5 563 41 40 17 
i 017 IRELAND 5I 1 19 
i 
9 21 
001 DENPIARK 117 97 i 7 5 119 GREECE 214 117 
4i 
76 14 
Ill PDRTUOAL 225 55 16 55 
24 " Ill SPAIPI 197 411 3; 
59 355 6D 
021 CANARY ULAN 59 
1i i 021 NORWAY 53 
i 4i i 150 SWEDEN 522 264 6 
152 FINLAND 191 2 111 
4 
4 2 61 
036 SWITZERLAND 521 392 121 
2 
5 
031 AUSTRIA 367 296 11 47 9 
041 YUGDSLAYIA 211 
1i 
115 
i 
110 54 
152 TURKEY 611 529 120 16 
156 SOVIET UNION 1404 762 Ul 4 
161 POLAND 155 134 
12 7 zi 162 CZECHOSLOVAK 353 217 
064 HUNGARY 215 175 56 54 
061 BULGARIA 94 5 
3; 
19 
2i 204 I!DRDCCD 124 19 
57 
46 
201 ALGERIA 512 Z6 65 114 
212 TUNISIA 64 
6i 
6 23 29 
221 EGYPT 76 15 
26 281 NIGERIA 155 14 115 
381 SOUTH AFRICA 171 155 55 
74 319 NAPIIIIA 74 
14 211i 3i 2; ni 401 USA 2702 125 
404 CANADA 365 156 
62 
61 135 15 
412 I!EXICD 201 57 5 ID 6 
411 COLOI'IBIA 102 73 24 5 
414 VENEZUELA 52 3 14 6 
Sot BRAZIL 271 116 55 29 
512 CHILE 37 33 
2 
4 
521 ARGENTINA 150 81 59 
612 IRAQ 420 u 399 5 
17 616 IRAN 564 212 1 144 
624 ISRAEL 221 
12 
145 21 56 
4 652 SAUDI ARAliA 191 ID 102 
647 U.A.EI!IRATES 73 41 15 
2i 
11 
662 PAKISTAN 76 
s 
56 
1S s7 17 664 INDIA 214 112 
610 THAILAND 391 221 61 
2i 
102 
7DD INDONESIA 517 
2 
394 113 
z 701 PIALAYSIA 332 31 297 
706 SINGAPORE 112 21 17 4 
701 PHILIPPINES 1f2 19 I 5 
I 
450 
Uti Y•lue • Volourl• 1111 ECU Export 
Dostlnotlon 
Coab. Hoaenclature 
Rtportlng country - Poys dlclarant 
Moaenc;lature coab. EUR·lZ lelg.-Lua. Danaark n.utschl end Htllos Espagna France Irolond Ito11a Hod orland Portugal U.lt. 
1476.90-00 
1020 CLASSE 1 11GD2 42 2247 5H3 283 342 1691 439 7495 
1121 A E L E 119'4 17 2147 4712 259 290 1214 U6 2919 
1030 CLASS£ 2 4915 lSI 15 590 645 116 167 11 3111 
1417.10 ~~~~~~f~ ~N~~~~~E~~~~R~~JECTIONPOUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES QU POUR LA FABRICATION DE 
1417.10-00 IIACHINES A IIOULER PAR INJECTION POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 
PR.DDUITS EN CES IIATIERES 
001 FRANCE 92101 5931 209 53119 142 146 
1122 
22 24219 1543 5 472 
002 BELG.·LUXBG. 22403 
5174 si 
14194 1 
20 
1683 4349 21 426 
OOS PAYS-US 39266 26516 
1410 
11 1066 5140 
1924i 1; 
36 
004 RF ALLEIIAGHE 49184 4314 120 
24097 
150 1015 56 12011 sou 
005 ITALIE 40417 7416 I 1206 6196 10 
1992; 
694 27 763 
0 06 ROYAUME-UNI 11241 2341 56 55995 317 7599 90 5906 
24Si 007 IRLANDE 1075 56 2367 264 996 1910 
0 01 DAHEIIARK 10346 
i sz 
9290 159 141 26 43 
009 GRECE 3359 2065 
ui 274 i 
1183 
124 
56 
OlD PORTUGAL 11014 19 171 6177 3402 
S2Z 
31 
011 ESPAGHE 53661 1051 24 29113 6066 52 16751 11 144 
021 NGRVEGE 2054 
s4 
415 1551 
ao4 
1 151 
i 
79 
030 SUEDE 19105 311 15520 2541 1110 17 
032 FINLAND£ 6005 
95; 
101 5510 
i 
444 159 
sui 
11 
036 SUISSE 54625 14 24049 2454 5356 106 
031 AUTRICHE 11750 115 171 1211 66 651 1496 660 559 
046 IIALTE 2742 1134 
" 
36 492 1091 
041 YOUGOSLAVIE U44 
12 
2574 
61; 
2615 17 
4i 052 TURQUIE 12700 7626 4392 11 
056 u.R.s.s. 54967 
si 
36102 5762 15495 a 
060 PGLDGHE U94 5393 125 691 39 
062 TCHECOSLOVAQ 7182 4522 17 2573 
1uz 064 HOHGRIE 4164 2112 51 939 
061 BULGAR1E 2211 
5i a7 
2283 
160 35; 5 204 IIAROC 1195 1007 231 26 201 ALGERIE 4911 10 2411 464 1119 117 
212 TUHI51E 1152 425 
126 
954 255 
216 LilY£ 4503 4111 2; 324 
119 
a4 220 EGYPT£ 1512 1071 11 
211 NIGERIA 1521 
52 
231 544 457 
2oi 
109 
Sll AFR. DU SUD 2972 2574 44 1i " 422 400 ETATS-UNIS 69911 2299 42624 6179 11515 6261 
404 CANADA 1594 2417 5461 129 445 51 93 
401 S.PIERRE,IIIQ 1407 706 
ui 1924 701 412 PIEXIQUE 1723 6523 
456 COSTA RICA 142 20 122 
441 CUBA S71S 
779i 4; 
5715 
410 COLOIIIIE 8164 522 li 414 VENEZUELA 523 515 56 142 
504 PERDU 1013 
62oi 
22 1061 
211; 211 501 BRESIL 14455 5326 
512 CHILI 1010 551 
16i 
522 
521 ARGENTINE 1524 115 990 39; 612 IRAQ 17U 1211 154 
616 IRAN 5160 2499 641 15 
624 ISRAEL 4116 4150 756 16; 652 ARABIE SAOUD 916 417 260 
652 YEllEN DU NRD 624 75 
92 
549 
394 662 PAKISTAN 742 256 150 664 INDE 1654 IHI 15 
676 IIRIIANIE 544 
16i 
544 
2i 15; 610 THAILAND£ 2152 1151 
701 INDONESIE 6221 5516 237 461 1292 701 IIALAYSIA 2140 502 72 274 
106 SINGAPOUR 4569 2476 192 1192 
701 PHILIPPINES 506 499 7 
ssz 720 CHINE 15497 
2 
22114 
uai 
911 
uai 721 COREE DU SUD 17276 9900 3997 10 
752 JAPON 6121 4292 594 141 2316 
401 
756 T'Al•IIAH 15912 11211 i 442 15 748 HONG-KONG 2102 1723 107 935 35 
Ill AUSTlALIE 5941 5559 196 153 60 
1110 II 0 N D E U56ZS 32927 2ns 502054 1647 3715 55125 264 159419 64191 447 12175 
1111 INTRA-CE 411747 26991 1559 221502 1622 2001 31411 251 16151 51951 597 7425 
1111 EXTRA·CE U6171 5929 1554 210552 25 1112 23115 15 72651 25940 51 4749 
1021 CLASS£ 1 116304 5152 1239 122522 74 12719 15 27910 15594 a 2705 
1021 A E L E 75561 1014 1219 52427 2; 
74 4341 75SS 6212 a 594 
lOSD CLASS£ 2 129046 11 219 14914 1651 6515 22343 11419 42 1666 
1031 ACP UU 3121 12 
si 
1011 1090 799 
1067 
42 167 
1041 CLASS£ 3 101526 75296 4345 22404 SID 
1477.20 EXTRUDEUSES POUR lE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION OE PRODUITS EN CES IIATIERES 
1477.20-0D EXTRUDEUSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES DU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EH CES IIATIERES 
DOl FRANCE 3!647 65 
ui 
SDS27 910 
95i 
4449 1511 145 1101 
DDZ IELO.-LUXIG. 27146 
S44 
24150 1112 515 381 
ODS PAYS-US 15441 76 14574 
12 i 
271 
5i 
ZDI 
5si 12 
115 
004 RF ALLEIIAGNE 15495 1150 301 
1246; 
2556 1216 2117 
005 ITALIE 14959 47 
zi 
17 55 555 
2; 421i 
55 76 1705 
006 ROYAUI'IE·UNI 20549 21 14064 1272 695 233 164 007 IRLANDE 979 70 12 24S 
S5S SlD 
101 DANEI'IARit 3707 5175 
ao 
162 125 
009 GRECE 6176 4102 n; 1692 291 011 PORTUGAL 4019 17 901 417 711 54; lOU 811 ESPAGNE 19156 10194 u; 1256 5467 1177 021 ILES CANARIE U5 
as; 5i 021 NORVEGE aaa 
24 102i u; OSD SUEDE 7161 
121 
6475 154 
OSZ FINLAND£ 4140 so 5215 
si 
115 16 1069 
056 SUISSE 15621 11296 
5i 
ZZIS 
li 
n 
031 AUTRICHE 9909 1267 S7S 905 2n 
041 YOUGOSLA¥IE 6926 
2oi 
2291 571 
2i 
2552 1691 
052 TURQUIE 11172 1415 2190 266 
056 U.R.S.S. 46460 
li 
23011 25165 214 
060 POLOGNE 4977 4949 417 57; 
1D 
062 TCHECOSLOVAQ 1565 6757 962 
064 HOHGRIE 6199 4245 Sl7 1269 
061 BULOARIE 1155 116 10; 
1117 
&46 204 IIAROC 1295 15 517 
SS1 
201 ALGERIE 5911 561 1509 S52S 9i 212 TUNISIE 165 
uai 
121 412 235 
220 EGYPT£ 1601 125 1i 211 NIGERIA 5199 211 2145 
Sll AFR. DU SUD 5721 4911 7SS 1574 319 NAIIIIIE 1575 176 1 119i i 796 n4i li 400 ETATS-UNIS 70542 59555 2065 
404 CANADA 1692 4922 112 
160 2551 552 
412 IIEXIQUE 4099 1694 59 1414 50 
410 COLOIIIIE 2729 2076 126 
579 74 
414 VENEZUELA Ill 156 256 S6S 
501 BRESIL 9751 7062 795 1174 
512 CHILI 1024 915 4; 
111 
521 ARGENTINE 4257 2166 1311 
612 IRAQ 12201 1527 10169 12 464 616 IRAN 10511 5179 ss 4142 
624 ISRAEL 3199 
S6i 
2161 
2 
19 1012 1i 652 ARABIE SA DUD 4711 SD11 2 1510 
647 EIIIRATS ARAB 715 SDI 211 90S 
125 
662 PAKISTAN 2523 
410 
1409 
267 
11 
7D2 664 INDE 5113 sszs 401 
611 THAILAND£ 7951 6244 1250 
zo4 
457 
701 INDDNESIE 9126 7725 1197 27S 701 IIALAYSIA 4092 662 3155 
706 SIHOAPOUR 2665 510 1900 115 
701 PHILIPPINES 2904 2699 114 Sl 
451 
1990 Quantity - Quantltis• laGO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K, 
8477.20-00 
72D CHINA 903 77D 
1i 
25 IDI 
728 SOUTH KOREA 493 42D 46 2; 
u 
732 JAPAN 575 418 aD 40 a 
736 TAIWAN 764 676 1 87 
74 0 HONG KONG 1D9 32 54 
44 
23 
800 AUSTRALIA 242 175 2l 
804 NEW ZEALAND 32 31 1 
lDDD W 0 R L D 23001 207 43 14206 37 282 1236 29 5171 343 51 1396 
lDlD INTRA-EC 667a 147 31 3959 2 9D 365 29 1399 216 51 359 
lDll EXTRA-EC 16326 6D 12 1D247 36 193 a71 3772 127 1 DOS 
1D2D CLASS 1 65D2 34 5 4822 31 10 187 989 87 337 
1021 EFTA COUNTR. 1435 5 5 1092 
5 
2 15 212 13 91 
1D30 CLASS 2 6611 26 6 3250 ISO 672 1955 40 477 
1031 ACP 168) 391 14 19 3 3 66 259 27 
1040 CLASS 3 3214 2176 2 12 829 I 94 
8477.30 BLOW MOULDING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS 
8477. 3D-OD BLOW MOULDING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE MNUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
ODl FRANCE 1042 43 771 25 
a; 
169 25 
OD2 IELG.-LUXBG. 433 
5 
162 
1! 
176 I 
DD3 NETHERLANDS 236 154 
6l 
6 
32 
56 
DD4 FR GE~ANY 278 13 
114 
120 50 
DD5 ITALY 426 9 2D5 
ui 
28 
DD6 UTD. KINGDOM 779 447 2D4 
10 OD7 IRELAND 20 5 5 
ODS DENMARK 63 59 
' DD9 GREECE 125 
15 
29 
li 
47 
" DID PORTUGAL 205 29 23 122 
011 SPAIN 85a 
2 
351 143 362 
028 NORWAY 1D4 102 
15 D30 SWEDEN 72 54 i 032 FINLAND 36 33 
3i 036 SWITZERLAND 174 130 2 li 038 AUSTRIA 190 138 13 28 
OU YUGOSLAVIA 116 81 13 22 
052 TURKEY 86 77 
16; 
9 
056 SOVIET UNION 217 
" 
2 
060 POLAND 39 36 3 
062 CZECHOSLOVAK 47 3a d 064 HUNGARY 62 41 
068 BULGARIA 43 
14 
22 
15 
21 
4i 204 MOROCCO 82 97 12 216 LIBYA 97 
220 EGYPT as as 
3l 288 NIGERIA 75 33 
1i 378 ZAMBIA 17 6 
388 SOUTH AFRICA 107 64 
294 
43 
li 400 USA 1009 580 110 
404 CANADA 362 356 
32 
3 3 
412 MEXICO 277 113 56 6 
416 GUATEMALA 29 24 5 
480 COLOMBIA 58 47 11 
500 ECUADOR 24 15 9 
508 BRAZIL 29 2 27 
512 CHILE 54 54 
528 ARGENTINA 42 42 
612 IRAQ 16 16 
624 ISRAEL 53 53 
25 632 SAUDI ARABIA 172 139 
652 NORTH YEMEN 40 20 20 
664 INDIA 84 84 
680 THAILAND 109 109 i 70D INDONESIA 391 147 
5 
238 
706 SINGAPORE 44 37 
i 
2 
72a CHINA 302 235 59 
728 SOUTH KOREA 181 ., 90 2 
732 JAPAN 165 148 9 a 
736 TAIWAN a2 68 14 
i 740 HONG KONG 34 26 
,; BOO AUSTRALIA 151 a a 21 
804 NEW ZEALAND 42 15 11 9 
10Ga W 0 R L D 10236 87 34 5996 39 ua 1752 
' 
1631 110 2 463 
!OlD INTRA-EC 4463 71 15 2192 
3; 
56 772 
' 
1128 54 2 170 
1Dll EXTRA-EC 5774 17 19 3804 62 980 5D4 56 293 
1D2D CLASS 1 263D 3 a 1864 432 264 43 16 
1 D21 EFTA COUNTR. 57 a 3 2 455 
3; 62 
54 32 25 7 
1D3D CLASS 2 2435 14 11 1517 334 17D 12 276 
1031 ACP 168) 203 96 u 22 17 
I D4D CLASS 3 708 424 213 7D I 
8477.40 VACUUM MOULDING MCHINES AND OTHER THE~OFO~ING MACHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS 
8477 .40-DD VACUUM MOULDING MACHINES AND OTHER THE~OFO~ING MCHINES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE MNUFACTURE OF 
PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
OD1 FRANCE 397 a 304 23 22 40 
ID2 IELG.-LUXIG. 116 
2 
82 1 1 26 
003 NETHERLANDS 27a 
1; 
272 
20 
4 
004 FR GERmNY 116 12 
7i 
51 
OD5 ITALY 110 1 a 30 
006 UTD. KINGDOM 381 352 12 
Ooa DENI'!ARK ., 15 2 m~mAL 33 31 2 ; i 17 1 
' 011 SPAIN 155 
3z 
113 11 2 20 
021 NORWAY 63 22 9 
03D SWEDEN 236 236 
10 D32 FINLAND 79 69 
D36 SWITZERLAND 117 113 
031 AUSTRIA 95 
" li 048 YUGOSLAVIA 30 19 1; OS2 TURKEY 73 34 2D 
056 SOVIET UNION 123 IDS 7 11 
060 POLAND 32 24 I 
064 HUNGARY 19 19 5 388 SOUTH AFRICA 41 36 
20 34 400 USA 180 103 23 
12 404 CANADA 143 125 1 
' 
I 
412 MEXICO 97 43 54 
SDI BRAZIL 66 61 3 
612 IRAQ 23 19 
632 SAUDI ARAliA 51 51 
664 INDIA 19 16 
16 70D INDONESIA 39 23 
720 CHINA 
" ,5 " i 728 SOUTH KOREA 137 14 732 JAPAN 143 56 45 39 
736 TAIWAN 70 71 
aDO AUSTRALIA 
" 
47 
1000 W 0 R L D 3960 22 50 2a57 34 175 315 62 37D 
1010 INTRA-EC 1711 22 19 1314 5 71 41 
" 
191 
lOll EXTRA-EC 2251 32 1543 3D 104 344 11 179 
1D2a CLASS 1 1252 32 959 34 lDD 14 113 
1D21 EFTA COUNTR. 519 32 533 
3i 
3 1 1 19 
1D3D CLASS 2 759 424 7D 189 
' 
41 
1040 CLASS 3 241 161 55 25 
452 
1991 Ydue - Volours• lGDI ECU Export 
Dest I notion 
Coab. Ho•enclature 
Reporting country - Poys dicloront 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaork Deutschlond Hell as Espegna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
a477 .20-00 
720 CHINE 25579 21849 4 
a21 
435 S291 
72a COREE DU SUD 15421 12a91 1091 
67; 
612 
732 JAPON 14791 11230 1254 125S S75 
736 T'AI-WAH U619 16a09 21 2a59 
740 HDNG-KONO usa 921 1121 
12i 
496 
aoo AUSTRALIE 1227 5502 14 516 
a04 NOUV .ZELANDE 1162 1147 15 
1000 " 0 N D E 5714a7 2564 10S2 sa7115 1973 5441 2627S S20 105S05 5112 au S3141 
1010 INTRA-CE 166257 1631 541 1144SS ss 2011 7201 S20 26711 S670 Ill aaaa 
1011 EXTRA-CE 40USO 9S2 414 27S312 1940 S42S 1907S 71594 2142 24260 
1020 CLASSE 1 162449 514 54 121213 1793 4S2 S331 19105 10S5 7195 
1021 A E L E S6927 130 54 SOl 57 
14i 
51 405 4241 222 1660 
lOSO CLASSE 2 148S61 418 412 a40l7 2917 15247 S2151 1107 11249 
1031 ACP 1681 5645 50 
IS 
S19 106 57 134 4177 102 
1040 CLASSE S 93U9 61012 4 74 417 25931 5116 
1477.30 "ACHINES A "OULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC DU DES "ATIERES PLASTIQUES DU POUR LA FAIRICATIDH DE 
PRODUITS EN CES NTIERES 
1477.SO-OO "ACHINES A "OULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES "ATIERES PLASTIQUES DU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES NTIERE5 
001 FRANCE 2a347 1261 21946 355 
529; 
4 4311 72 S21 
002 aELO.-LUXBG. 15814 
21; 
7536 
ni 
2946 27 6 
003 PAYS-BAS 6422 50ao 
2374 
157 
65l 
621 
004 RF ALLENGNE a12a 400 
10264 4 
3335 1359 
005 ITALIE 15106 65 4671 
2142 200 
102 
006 ROYAUI'IE-UNI 26152 13193 10574 43 244 007 IRLANDE 675 304 127 
001 DANENRK 2317 2114 
1597 
123 
009 GRECE S314 
ai 
1027 
455 
760 
010 PORTUGAL 5310 1055 1342 
27 
2377 
2a IS 011 ESPAGNE 19024 
4i 
9536 3SOO 6115 
02a NORVEGE 2a2a 2712 
74 
1 
426 030 SUEDE 1924 57 1351 a 
032 FINLANDE uaa 
240 
1265 
153i 
116 
2; 036 SUISSE 4563 2720 43 
031 AUTRICHE 4411 3241 S76 69S 164 
041 YDUGOSLAVIE S674 2549 757 359 9 
052 TURQUIE 1665 1512 2 151 
056 U.R.S.S. 1861 2586 6152 130 
060 POLOGNE 857 749 101 
21a 062 TCHECOSLDVAQ 1657 1439 
614 14 064 HONGRIE 2420 1792 
068 aULOARIE 1846 
33D 
a49 
ui 
997 
104; 204 "AROC 2111 
1832 
627 
216 LIIYE 1132 
220 EOYPTE 1965 1965 
106 4a 211 NIGERIA 1664 1510 
710 S71 ZA"BIE 922 212 
311 AFR. DU SUD 3570 
5i 
2745 
12467 
125 
10 5i 400 ETATS-UNIS 29014 14815 1541 
404 CANADA a731 1410 
12i 
264 57 
412 "EXIQUE 9357 57S7 SS89 105 
416 GUAT~ALA IODI 917 91 
410 CDLOI'IBIE 1417 12aa 199 
500 EQUATEUR 744 557 
102l 
117 
5D8 BRESIL 1192 16S 6 
512 CHILI 1154 11a4 
52a ARGENTINE 1719 l7a9 
612 IRAQ 631 631 ; 624 ISRAEL 2064 2055 10 s2 6S2 ARABIE SAOUD 4439 3513 aa4 
652 YEI'IEN DU NRD lDSO 117 au 
664 INDE 1166 1166 
6aO THAILANDE 3569 S569 
ui uz 700 INDDNESIE 4444 40a2 
76 706 SIHOAPDUR 145a 1311 
S7i 
66 
720 CHINE 9320 6131 2a11 
72a COREE DU SUD 10225 622S sa7a 124 
732 JAPON 6527 5a56 457 213 
736 T'AI-IIAN S165 2651 507 
Hi 740 HONG-KONG 1S62 ua4 
SOlD 7 aoo AUSTRALIE 6345 2797 531 
a04 NDUV .ZELANDE 1121 449 719 505 155 
1000 " D N D E 2967S6 2522 S55 11S041 44 1660 69011 15 S4916 1659 29 3S44 1010 INTRA-CE 130667 1952 17 72122 s 114a 29159 78 22461 952 21 2677 
1011 EXTRA-CE 166067 570 261 110919 41 512 39152 7 12524 706 1 667 
1020 CLASSE 1 76731 241 170 50574 19655 7 5174 601 S03 
1021 A E L E 15241 240 102 11S71 
4i n2 
1910 7 161 590 90 
lOSO CLASSE 2 64369 S30 97 46793 11955 4192 91 350 
1031 ACP 1611 4193 2707 5S2 an 70 
1040 CLASSE S 24967 13552 a242 S159 14 
1477.40 "ACHINES A "OULER SDUS VIDE ET AUTRES "ACHINES A THEMOFDMER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC DU DES NTIERES PLASTIQUES 
DU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES "ATIERES 
a477 .40-00 NCHINES A "OULER SUUS VIDE ET AUT RES "ACHINES A THEMOFDRI!ER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES "ATIERES PLASTIQUES 
OU POUR LA FABRICATION DE PRDDUITS EN CES "ATIERES 
001 FRANCE 10231 1S6 9160 
35 
633 11 294 
002 BELG.-LUXIG. 2576 
36 
2186 7 19 S29 
003 PAYS-BAS 9701 
75 
9435 
79a 
2 
262 
235 
004 RF ALLENGNE 1140 S5 
3105 
93 577 
005 ITALIE 3920 14 
s7 
18a 
132 
4 609 
006 RDYAUME-UNI 11909 11150 459 131 56 ODI DAN~ARK 2432 2375 1 
009 GRECE 6a6 635 
sa 6S6 
51 
4 010 PORTUGAL 807 IS 116 4 011 ESPAGNE 323a 
s9a 
2672 134 41 sa a 
021 NORVEGE 1476 925 15S 
OSO SUEDE 6196 6112 i 
13 
032 FINLANDE 201S 1942 112 li 
140 
OS6 SUISSE 2920 
i 
2773 24 
031 AUTRICHE 2234 2191 22 47 
13 
041 YOUGOSLAVIE 510 491 S5 
uz 052 TURQUIE 1661 1014 535 
056 U.R.S.S. S772 S369 117 216 
060 POLOGNE 706 5S4 172 
064 HOHGRIE 724 720 
s7 Sll AFR. DU SUD 601 564 456 4 u6 400 ETATS-UNIS 4939 2116 1237 
404 CANADA 6026 5613 20 221 165 7 
412 "EXIQUE 2911 1331 1 1649 70 5o 501 BRESIL 2369 2229 
4l 
20 
612 IRAQ 641 592 6 
632 ARABIE SAOUD 855 a 52 s 
664 INDE 1292 121a 41; 
74 
700 INDONESIE 116S 674 
720 CHINE 1374 
uai 
1374 
Hi 721 COREE DU SUD S454 4; 
1465 
7S2 JAPON S506 2074 719 5aa 
7S6 T'AI-WAN 24S4 24S4 10 IDI AUSTRALIE 1306 1285 
1000 " 0 N D E 108221 2S5 47S a73a2 119 43 4505 aa61 849 74 5617 1010 INTRA-CE 47711 221 75 40762 37 42 2251 1075 501 4 2a13 
10 1l EXTRA-CE 60447 14 S91 46620 12 1 2253 7716 S41 70 2a75 
1020 CLASSE 1 3S7S4 14 S91 2aoao 1516 2060 213 1453 
1021 A E L E 14909 a S91 14013 
az 
135 12 sa 
70 
S05 
1030 CLASSE 2 11500 13445 na 4165 130 an 
1041 CLASSE 3 7213 5095 1561 4 55S 
453 
1990 Quantity - Quontltfs• 1000 kg Eaport 
Dtst t nat ion 
Report tng country - PillS dlclarant 
Coab. Hoatncleturt 
Noatncl ature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1477.51 MACHINEY FOR MOULDING OR RETREADING PNEUMATIC TYRES OR FOR MOULDING DR OTHERWISE FDMING INNER TUBES 
a477.51-00 MACHINERY FOR MOULDING OR RETREADING PNEUMATIC TYRES OR FOR MOULDING OR OTHERWISE FUMING INNER TUBES FOR WORKING RUBBER 
OR PLASTICS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FRDII THESE MATERIALS 
001 FRANCE 121 12 6 
1; i 
66 27 9 
002 BELG.-LUXIG. 172 
zi 
77 19 
56 
54 
OD4 FR GERIIANY 196 
11i 
a 71 32 6 
D05 ITALY 155 6 
10 56 3i 
32 
DD6 UTD. KINGDOM 130 23 i 1 D10 PORTUGAL 44 19 zz 
67 011 SPAIN 241 74 94 
D36 SWITZERLAND 22 I a 
z5 D52 TURKEY 101 1 61 
060 POLAND 55 11 26 u 
D62 CZECHOSLOVAK 52 
1i z4 
52 
ZDS ALGERIA 124 87 
76 288 NIGERIA 157 
zi 
11 
5; 388 SOUTH AFRICA a2 
' 
15 s2 400 USA 87 13 
404 CANADA 38 38 
227 612 IRAQ 227 
1; 5 a5 701 IIALAYSIA 111 
46 
2 
720 CHINA 162 u 2 32 
72a SOUTH KOREA 512 512 
1i 732 JAPAN 31 20 
1000 W 0 R L D 3275 33 111 1006 6 230 u 852 3Za 617 
1D10 INTRA-EC 1162 33 11 341 3 34 u 315 187 152 
1D11 EXTRA-EC 2114 100 665 3 196 538 141 465 
1020 CLASS 1 459 45 74 43 174 41 76 
1021 EFTA COUNTR. 103 44 17 
153 
28 
It 
H 
1030 CLASS 2 1342 19 531 193 357 
1D31 ACP 1611 177 
35 
1 u 10 1 13 
1040 CLASS 3 311 60 170 14 32 
8477.59 MACHINERY FOR MOULDING OR OTHERWISE FORMING, FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM 
THESE MATERIALS IEXCL. 1477.10 TO 1477.511 
1477.59-10 PRESSES FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS 
001 FRANCE 1266 74 112 65 
i 
1004 3 a 
002 BELG.-LUXBG. 4n 
i 
110 u 14 212 
0 03 NETHERLANDS 277 166 
1; 
14 73 
11 
16 
004 FR GERMANY 1202 5 
aai 
129 149 112 
005 ITALY 1134 1 27 152 
1i no 
71 
006 UTD. KINGDOM 1595 133 553 20 25 
007 IRELAND 251 15 209 16 
15 
10 
DDS DENIIARK 76 I 10 
10 
40 
009 GREECE 171 152 
34 
9 
010 PORTUGAL 231 16 25 163 
011 SPAIN 1087 18 65 942 62 
030 SWEDEN 184 u 19 4 
032 FINLAND 159 i 155 75 3 16 036 SWITZERLAND 260 112 54 
031 AUSTRIA 285 173 27 14 1 
041 YUGOSLAVIA 171 117 50 4 
052 TURKEY 293 40 253 ; 35 056 SOVIET UNION 967 
' 
164 761 
060 POLAND 716 36 669 7 
D62 CZECHOSLOVAK 36 4 24 7 
064 HUNGARY Ul 92 
4 90 
45 
204 IIOROCCO 102 a 
2DS ALGERIA 430 75 132 223 
212 TUNISIA 214 1U 51 
216 LIBYA 14 14 
352 TANZANIA 56 
126 
56 
311 SOUTH AFRICA 126 i 73 417 177 400 USA 794 119 
404 CANADA 241 86 
37 
46 107 2 
412 MEXICO 236 5 1 193 
480 COLOIIBIA 239 2 237 
414 VENEZUELA 20 4 
163 
16 
50S BRAZIL 224 2 51 
528 ARGENTINA 77 
1t 
77 
612 IRAQ 43 2l 
616 IRAN 14 14 
i ui 62a JORDAN 161 
i 54 17 7D1 MALAYSIA 92 13 
706 SINGAPORE 147 32 115 
70S PHILIPPINES 70 60 10 
6i 720 CHINA 420 113 239 
728 SOUTH KOREA 194 7 1i 186 1 100 AUSTRALIA 247 u 114 109 
1000 W 0 R L D 16DU zaa 13 40U 292 1436 13 8528 1U 1237 
• . : "J P4TP l-Ee 7786 2"i4 1 7126 164 439 13 3990 lOS 601 
1011 EXT RA-EC UD2 44 12 1161 12~ HI ~S~J 15 $" 
1020 CLASS 1 28DS 5 1 1043 2 231 1203 11 312 
1021 EFTA COUNTR. 901 5 540 
11; 
102 233 7 21 
1030 CLASS Z 3186 38 411 766 1577 61 201 
1031 ACP 161 I 314 10 
i 
liZ 116 6 
1040 CLASS 3 2311 413 1760 117 
1477. 59-to IIACHINERY FOR IIOULDING OR FORMING FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE IIAHUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE IIATERIALS 
IEXCL. 1477.10-00 TO 1477.59-101 
001 FRANCE 143 16 153 60 
56 
399 207 
002 BELG.-LUXBG. 325 ; 57 16 20 169 003 NETHERLANDS 182 117 1 3 6 
5i 
42 
004 FR GEMANY 590 7 
147 
I t5 241 176 
005 ITALY 471 1 Zt 131 
96 18i 
1 162 
0 06 UTD. KINGDOM 544 2l 104 5 118 1t 
z2 007 IRELAND 41 4 u 
10 
2 i ODS DENMARK 96 1t i 49 16 Dot GREECE 31 1 20 
' 010 PORTUGAL 112 7 16 71 u 
D11 SPAIN 460 41 15 380 11 
021 NORWAY 23 
10 
3 19 
li 
1 
030 SWEDEN 164 27 I 105 
032 FINLAND 33 11 
zi 
12 3 i i 036 SWITZERLAND 132 39 66 
031 AUSTRIA 114 56 29 21 
041 YUGOSLAVIA 76 
zo 
21 55 
zo 052 TURKEY 110 22 41 
056 SOVIET UNION 271 5 241 25 
062 CZECHOSLOVAK t3 
" 
22 z 
064 HUNGARY 125 30 7 17 
061 IULOARIA 33 
z4 1i i 33 204 PIOROCCO 101 51 
201 ALGERIA 102 1 34 67 
157 220 EGYPT 163 6 
260 GUINEA 26 
zi i 
26 
334 ETHIOPIA 31 
za4 319 NAI'IIBIA 214 
10i ; 1i ui 1; 400 USA 394 64 
404 CANADA 92 45 
5i 
7 35 5 
412 MEXICO 159 5 21 72 z 
441 CUIA 12 i 12 ,, 410 COLOMBIA 67 
' 
484 VEHEZUELA 12 
37 
71 
i 16 501 IRAZIL 122 
i 
17 49 
521 ARGENTINA 56 7 4 42 4Di 612 IRAQ 468 61 
zi 5 632 SAUDI ARABIA 31 
6 
10 
664 INDIA 62 ; 29 21 6 610 THAILAND 92 9 16 45 13 
701 IIALAYSIA 74 I 13 15 38 
706 SINGAPORE 130 61 61 I 
454 
1991 Value - Yaleurs• lOOt ECU Export 
Dest I nat ton 
Rtporttng country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaonclaturo 
Hoatnclature coab. EUR-lZ lolg.-Lua. Danaa~k Dautschland Holies Espagna France Ireland Ita! Ia Hodorland Portugol U.K. 
1477.51 PIACHINES ET APPAREILS A IIOULER OU A RECHAPER LES PNEUIIATIQUES OU A IIOULER OU A FOMER LES CHAIIBRES A AIR 
1477 .51-DD IIACHINES ET APPAREILS A IIOULER OU A RECHAPER LES PNEUIIATIQUES OU A IIOULER OU A FOMER LES CHAIIBRES A AIR 
DOl FRANCE 3162 215 29 
254 17 
1502 161 S67 
D02 IELG.·LUXIG. 1112 
96 lt 
276 4 151 
49i 
lUI 
DD4 RF ALLEIIAGNE 2199 
4660 
114 65 944 293 
DDS ITALIE 4t7S 2S 63 
2i 116S 
227 
DD6 ROYAUIIE·UNI SZZl 26 24 
so 
S2 19si 
DID PORTUGAL 1414 1172 264 
2590 
si 
Dll ESPAGNE 3977 12D7 260 120 
D36 SUISSE Sit 24D 
li 
66 
ni 
212 
052 TURQUIE 2177 
si S2 1574 4t DID POLOGNE 1052 lDI 621 257 
062 TCHECOSLOVAQ 1009 1 
26 
IDOl 
201 ALGERIE 132 u 793 
112i 211 NIGERIA 3745 
122i 
lt22 
ui 311 AFR. DU SUD 1601 
si 15Z ui 242 400 ETATS·UHIS 1310 S04 
404 CAHADA 721 700 21 
612 IRAQ ~302 
s7 i 2i 16i 4302 701 IIALAYSU 1036 94 
720 CHIME 4168 ll62 2509 45 1552 
721 COREE DU SUD 20939 20939 
416 732 JAPON 1442 lDSZ 
lDOO II 0 N D E 71993 104 764 33439 11 107 SUD 107 nan 1131 11571 
lOll INTRA-CE U152 1D4 92 7777 
li 
63 521 107 4500 5699 2290 
lOll EXTRA-CE 50141 672 25662 44 S390 9339 2432 9211 
I02D CLASSE I 9664 39S 3277 ll 153 3019 1216 195 
1021 A E L E 1900 362 602 
44 
1 442 
ni i 
493 
lDSO CLASSE 2 3377D 65 21073 2537 2094 7D41 
1031 ACP 161) 4094 
21i 
21 1927 166 52 3 1925 
I04D CLASSE 3 7417 1312 4226 3D2 1352 
1477.59 PIACHINES ET APPAREILS A IIOULER OU A FORPIER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 
FABRICATION DE PRDDUITS EN CES PIATIERES, IHOH REPR. SOUS 1477.10 A 1477.51) 
1477.59-10 PRESSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES IIATIERES 
DOl FRANCE 11132 114 1745 322 
si 
1765 13 u 
D02 IELG.·LUXIG. 4017 
si 
1469 427 141 1942 
DOS PAYS-lAS 3452 2506 
ali 125 677 uzi 293 004 RF ALLEIIAGNE 1962 70 
137i 17 
1109 5761 1109 
DDS ITALIE 9514 3 134 364 
20 tz5i zi 
611 
D 06 ROYAUME-UNI 13661 220 3902 69 164 
314 DD7 IRLANOE 2916 11 2401 151 
277 
25 
D 01 DAHEIIARK IDS lD 151 
ui 21 339 DD9 GRECE 1220 917 
Hi 
134 
OlD PORTUGAL 1941 211 281 1301 
ui 011 ESPAGNE 8356 
li 
375 739 6726 us 030 SUEDE 2591 1461 5 154 76 
0 32 FIHLANDE 2175 
2i 
213D 
ni 6 39 ui D36 SUISSE 4122 2314 799 32 
D31 AUTRICHE S57S 2111 17 7DI S2 
D41 YOUGOSLAVIE 941 596 251 li 94 DS2 TURQUIE 2D26 543 1470 1769 D56 U.R.S.S. 11659 
si 
S511 6249 51 
DID POLOGNE 5520 195 5112 li 
15 
Dl2 TCHECOSLOVAQ 625 ID 441 11 
Dl4 HOHGRIE 665 419 
sz SIZ 
222 24 
2D4 IIAROC 7SS 7 112 
201 ALGERIE 3096 2 541 554 1999 
212 TUHISIE 922 4 661 257 
216 LIIYE 547 I 539 
352 TANZANIE 511 
967 
511 
311 AFR. DU SUD 911 
It 2i 1315 
14 
ni 19li 40D ETATS·UNIS 7473 1025 2664 
414 CANADA 2299 615 
420 
71D us 71 
412 !lEXIQUE 2109 164 27 1491 
411 COLOIIBIE 1254 77 1177 
414 VENEZUELA 64D 19 
sszi 
541 
210 501 BRESIL 3991 32 351 
521 ARGENTINE 635 1 634 140 612 IRAQ 607 359 101 
616 IRAN 1169 IOU 20 t7i 621 JORDANIE 999 
157 
1 
lSi 701 IIALAYSU 1193 112 16 
7DI SINOAPOUR 1791 901 2 195 
711 PHILIPPINES 719 531 111 615 721 CHINE 3117 106 2596 
721 COREE DU SUD 1447 221 
,; 1202 25 IDI AUSTRALIE 3467 114 6Dt 2659 
liDD PI 0 N D E 146154 7ll 92 45711 17 1912 12555 20 68D29 2511 14491 
1DlD IHTRA-CE 65112 477 7 21162 17 754 SDU 21 33325 1261 5ll2 
IOU UlkA·Ct 60lil 2H 14 i.ii~' u;,a 9:il4 3~714 1242 9379 
1 DZD CLA5SE 1 31315 3D 19 12945 21 2991 1493 711 5122 
1121 A E L E 12111 3D i 914D usi 101 2461 255 211 IUD CLASSE 2 27191 195 5711 6517 11616 372 1734 
1131 ACP 161) 2246 I 
5i 
191 
9t 
ll44 163 4 43 
1D4D CLASSE 3 22667 9 5194 14595 91 2622 
1477.59-91 IIACHINES ET APPAREILS A ~OULER OU A FOMER, POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 
I NON REPR. SOUS 1477 .10-DI A 1477 .59-IG) FABRICATION DE PRODUITS EH CES IIATIERES 
DOl FRANCE 15591 151 son llDD 615 
133 7211 415 3411 
DDZ IELG.-LUXIO. 4397 
u4 
535 357 524 371 26 
1911 
DGS PAYS-lAS 2645 
si 
1461 36 44 ; 17 sai 517 DD4 RF ALLEIIAGHE 11331 75 
254i 
75 1312 6344 2121 
IDS ITALIE 7712 42 65 2506 ssi s21i 7 2544 DD6 ROYAUI!E·UNI 7236 16 2111 n 635 151 350 Dl7 IRLANDE 921 56 491 117 12 4 Ill DANEIIARK 1121 651 2i 134 13 216 Dlt GRECE 741 4 7 sz 473 60 
24D 
Ill PORTUGAL 14D7 lll 3D 726 i 
445 
Dll ESPAONE 1431 972 251 6776 101 331 
D21 HORVEGE 711 
ui 
69 2 
i 
611 
250 
22 
DSI SUEDE 2413 526 lD 437 521 
D32 FINLAHDE 621 
,; 143 412 us 114 si I D36 SUISSE 2497 
si 
1141 121 i 71 DSI AUTRICHE 2511 lll9 1 725 529 
D41 YOUGOSLAVIE 2109 
2Z 
995 1114 
u7 DS2 TURQUIE 1414 3D7 171 
D56 U.R.S.S. 7995 65 7D71 159 
D62 TCHECOSLOVAQ 1736 nas 594 
s4 
39 
D64 HOHGRIE 17D6 152 217 1279 
DU IULGARIE 154D 
100 i z7 69 154D 2D4 ~AROC 619 417 
211 ALGERIE 1319 41 115 1163 165; 221 EGYPTE 1611 22 
26D GUINEE 667 1210 11i 
667 
334 ETHIOPIE 1419 21 
319 HAI!IIIE 2031 sai 175 2554 135 17; 260 zs4i sli 2DSI 4DD ETATS·UNIS 7741 716 
4D4 CANADA 2651 4 1779 ssz 46 762 z6 67 412 !lEXIQUE 1749 113 576 664 21 
441 CUIA 661 665 22; ui 
s 
411 COLO~IIE 713 7 
1 
414 VENEZUELA 511 i szi 574 si 7i 511 BRESIL 1261 53 542 
521 ARGENTINE 1211 22 9D 7 1169 67DO 612 IRAQ 1924 
i 
2224 
z5 ui u4 632 ARABIE SAOUD 197 14 214 
664 INDE 2964 222 45 
2424 133 115 
611 THAILAHDE 1717 241 liS 
'" 
399 
711 PIALAYSIA 721 21 177 164 
z4 
366 
7U SINGAPOUR llD4 41 171 161 
455 
1990 Quant lty - QuantiUs• lGOD kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur 1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itol io Nederland Portugal U.K. 
1477.59-90 
720 CHINA 561 134 12 141 274 
724 NORTH KOREA 11 
74 
6 5 
721 SOUTH KOREA 141 51 14 
732 JAPAN 76 14 51 9 
740 HONG KDND 76 74 I 
100 AUSTRALIA 105 94 1 
104 NEW ZEALAND 51 51 
1000 W D R L D 1143 112 30 1516 276 655 143 3215 245 12 2426 
1010 INTRA-EC 3693 54 6 657 119 HI 107 1369 102 5 !26 
lOll EXTRA-EC 5150 121 24 929 157 206 37 1916 146 7 1600 
1020 CLASS 1 1402 26 22 361 9 42 11 652 41 2 236 
1021 EFTA CDUNTR. 
"' 
1 13 143 
66 
24 
25 
133 16 2 137 
1030 CLASS 2 2564 102 2 330 152 107 102 6 972 
1031 ACP 161) 119 41 
12 
2 27 3 46 
1040 CLASS 3 1115 239 12 457 393 
1477 .ID MACHINERY FOR WORKING RUBBER GR PLASTICS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROII THESE MATERIALS, !EXCL. 1477.10 TO 
1477.59 AND N.E.S. IN CH. 14) 
1477.10-10 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAl! PRODUCTS, FROII RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 572 2 379 11 110 
002 BELG.-LUXBG. 121 19 31 30 JC 
003 NETHERLANDS 92 I 72 
15 
I 
004 FR GERIIAHY 132 11 
404 
75 23 
005 ITALY 405 1 21i 006 UTD. UNGDOII 407 3 193 
007 IRELAND 113 91 
1s 
IS 
001 DENMARK 15 i 65 
J 
OlD PORTUGAL 39 11 25 
32 011 SPAIN 377 14 143 152 36 
021 NORWAY 69 9 60 
030 SWEDEN 110 53 52 
4 032 FINLAND 32 2 26 
036 SWITZERLAND 61 4 47 10 
031 AUSTRIA 201 1 192 I 5; 041 YUGOSLAVIA 104 
2 
45 
46 052 TURKEY 64 15 I 
056 SOVIET UNION 66 17 49 
060 POLAND 157 151 6 
062 CZECHOSLOVAK 43 31 5 26i 319 NAMIBIA 261 
175 216 400 USA 419 23 
404 CANADA 24 20 2; 
4 
412 MEXICO 39 2 7 
441 CUBA 50 1 49 
410 COLOMBIA 50 li 50 664 INDIA H 32 
2 610 THAILAND 123 119 2 20 700 INDONESIA 91 51 20 
701 MALAYSIA 155 151 4 
706 SINGAPORE 106 
li 
76 30 
720 CHINA 51 17 
10i 
16 
721 SOUTH KOREA 277 176 
732 JAPAN 13 4 63 16 
736 TAIWAN 31 
2 
23 7 a 
748 HONG KONG 44 11 1 23 
100 AUSTRALIA 43 41 2 
1000 W 0 R L D 5463 197 3023 42 17 1535 10 35 597 
1010 INTRA-EC 2357 61 1406 11 17 709 I 32 106 
lOU EXTRA-EC 3105 136 1617 3D 126 2 3 491 
1020 CLASS 1 1255 15 614 363 123 
1021 EFTA COUNTR. 416 71 311 
30 
22 i 5 1030 CLASS 2 1427 31 612 327 352 
1031 ACP (61) 46 13 
z52 
26 3 4 
1040 CLASS 3 425 20 136 16 
1477.10-90 MACHINERY FOR WORKING RUBBER DR PLASTICS DR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FRDII THESE MATERIALS IEXCL. 1477 .10-DD TO 
1477.10-10 AND N.E.S. IN CHAPTER 14) 
001 FRANCE 2166 II 3 1309 214 
64 
377 50 43 12 
002 BELG.-LUXBG. 1036 
52 
24 611 1 49 111 
i " 003 NETHERLANDS 915 10 649 ,; 46 10 52 125 175 004 FR GERIIANY 1121 237 51 
575 
147 334 2 159 
005 ITALY 1327 41 3 23 531 7 
332 
21 1 111 
006 UTD. KINGDOII 1609 51 53 1045 2 56 3D 34 6 9i 007 IRELAND 254 6 111 2 11 22 5 
001 DENMARK 117 1 63 15 2 24 
' 
3 
009 GREECE 222 
6 
179 1 3 27 2 10 
010 PORTUGAL 260 61 90 3 64 
2i 
34 
011 SPAIN 1002 10 365 
i 
213 330 60 
021 CANARY ISLAM 33 
40 
24 1 
6 021 HORIIAY 12 32 s 4 OlD SWEDEN 330 32 260 
47 
u 
032 FIHLAHD 313 25 122 101 
li li 11 036 SWITZERLAND 139 30 617 47 40 9 
031 AUSTRIA 432 
3i 
2 349 7 47 5 22 
DU YUGOSLAVIA 320 151 29 112 
17 052 TURKEY 510 3 113 357 15 
056 SOVIET UHIOH 4567 3 922 142 481 
34 
2319 
051 GERIIAN DEPI.R 42 
9; 
3 2 
060 POLAND 174 1 61 11 
062 CZECHOSLOVAK 224 112 105 4 3 
064 HUNGARY 313 13 1D2 126 2 
D61 BULGARIA 92 
26 
35 
24 174 
57 
2 2D4 I!OROCCO 281 19 43 
2DI ALGERIA 142 14 26 31 63 1 
212 TUNISIA 117 19 
i 
27 45 22 
216 LIBYA 61 7 53 
12 22D EGYPT 1D2 64 7 19 
272 IVORY COAST 55 2 21 4i 25 7i 211 NIGERIA 172 19 31 
312 ZIMBABWE 11 
i 
6 3 
10 
2 
311 SOUTH AFRICA II 
2i 
72 17 5 360 5 25i 400 USA 2696 92 1420 411 37 
4D4 CANADA 624 2D 4 141 
li 
434 7 5 
412 MEXICO 456 12 134 1 217 1 
HI CUBA 101 
ui 20 
101 
41D COLOMBIA 160 
4 
23 
414 VENEZUELA 12 36 1 36 
5DD ECUADOR 4D 
1; 
16 6 
62 
13 
501 BRAZIL 373 17 152 122 
600 CYPRUS 17 6 
13; 
11 
616 IRAN 236 
1z 
31 
4 
57 
17 624 ISRAEL 127 71 15 
632 SAUDI ARABIA 201 25 92 35 40 I 
662 PAKISTAN 14 
14 
75 
10 
9 
14 40 664 IHDIA 433 354 
47 610 THAILAND 321 5 161 13 34 54 
700 INDONESIA 391 311 7 
5 
71 2 
701 MALAYSIA 2DD 14 
i 
76 105 
706 SINGAPORE 36 11 11 4 
720 CHINA 521 155 143 222 1 
728 SOUTH KOREA 501 134 
55 
259 105 2 
732 JAPAN 1031 152 16 63 42 
736 TAIWAN 340 257 6D l9 
740 HONG KONG 56 
5i 
20 36 
42 IOD AUSTRALIA 196 61 25 
ID4 HEW ZEALAND 32 24 I 
lDDD W 0 R L D 29525 117 317 13049 39 107 4492 210 4919 552 79 4104 
1010 IHTRA-EC 10100 492 159 5DH 
3; 
396 1013 47 1611 365 73 I 3D 
lOll EXTRA-EC 19424 326 221 IDD5 411 3401 163 3371 117 6 3273 
1021 CLASS 1 7591 214 165 4307 17 61 1364 11 915 75 1 454 
1021 EFTA COUHTR. 2115 I 121 1450 1 161 11 139 25 1 14 
456 
1991 Value • Velours: 1001 ECU Export 
O.stlnotlon Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Moaenclature coab. EUR·lZ lolg.·Lux. Danaark Deutsch I and Hollos Espagna France Ireland Ito! to Hader land Portugol U.IC. 
U77.59·90 
720 CHINE 12119 2780 231 1461 1430 
724 COREE DU NRD 726 
219i 
21 
10; 
698 
721 COREE DU SUD 4144 
64 
1030 714 
732 JAPON 1123 413 367 109 
740 HONG-KONG 1747 I 1732 
164 
ID 
IDD AUSTRALIE 1119 242 1442 41 
104 NOUV .ZELANDE 119 29 857 3 
10DD 1'1 0 H D E 156366 1761 945 32635 2952 9111 929 61406 5108 120 40629 
IDIO IHTRA-CE 62245 775 40 11450 1751 5919 590 26344 2415 34 12150 
1011 EXTRA-CE 94123 916 906 21115 1194 3192 339 35062 3393 87 27779 
IDlD CLASSE I 26H9 711 194 9111 135 liD 268 10835 1013 33 2285 
1021 A E L E 8755 53 719 2961 
39s 
495 I 2890 437 33 1152 
1030 CLASSE 2 39137 268 12 7192 2067 70 13316 2279 53 14115 
1031 ACP (61) 2931 2 1617 
66s 
66 261 
10i 
2 975 
1040 CLASSE 3 27334 4105 245 10910 U301 
1477.10 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I'IATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EH CES 
mTIERES, !NOH REPR. SOUS 1477.10 A 1477.59 ET H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14l 
1477 .ID-ID mCHIHES POUR LA FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES EN CAOUTCHOUC OU EN I'IATIERES PLASTIQUES 
DDI FRANCE 10969 140 7150 441 
17 
3221 
24 
6 
DD2 BELG.-LUXIO. 2181 
4i 
910 171 9 914 136 
003 PAYS-BAS 2459 341 1997 
2; 325 
11 
2; 13] 004 RF ALL~AGNE 2519 20 442 
s65a 
1141 
005 ITALIE 5697 12 27 
sui li D 06 RGYAUME-UNI 1071 121 4123 Ii 007 IRLANDE 1122 
7l 
U09 
436 ODI DAN~ARK 1632 
12 
1063 60 
DID PORTUGAL t31 409 457 163 66a DU ESPAGHE 1244 239 4023 3151 
028 NORVEGE 1141 235 106 li 7 030 SUEDE 1763 Ill 907 25 
032 FIHLANDE t33 134 721 2 71 036 SUISSE IJQ7 191 849 265 
031 AUTRICHE 2741 22 2552 167 2195 041 YOUGOSLAVIE 2959 
uo 
763 I 
052 TURQUIE lt24 217 675 22 
D56 u.a.s.s. IS 51 742 616 
060 POLGGHE 2725 2521 197 
062 TCHECGSLOVAQ 1116 191 211 2754 319 NAI'IUIE 2754 
140 244; 372; 400 ETATS-UNIS 6541 223 
404 CANADA 571 
4i 
555 
53l 
23 
412 I'IEXIQUE 196 107 215 
441 CUBA 1271 15 1256 10 410 COLOMBIE 106 
106 
796 
664 INDE 514 296 77 
112 
680 THAILANDE 1867 1722 68 262 7DD INDONESIE 1416 747 407 
701 I'IALAYSIA 2356 2339 17 
706 SINGAPOUR 2031 
386 
U25 906 
21s 720 CHINE 1047 384 2 
721 COREE DU SUD 5490 3436 2054 
soi 732 JAPON 5115 13 4729 
736 T'AI·WAN 965 
30 
491 243 231 
740 HONG-KONG 653 356 64 203 
IOD AUSTRALIE 860 759 79 22 
1000 1'1 0 H D E 102974 149 4959 54701 1045 341 33094 144 303 1231 
1010 INTRA-CE 45191 149 2294 27165 417 341 13519 64 163 1016 
IOU EXTRA·CE 57777 2665 27543 551 19575 ID 140 7216 
1020 CLASSE I 25615 1734 11767 2 10116 2926 
1021 A E L E 7931 1414 5890 2 523 77 140 
32 
1030 CLASSE 2 23363 537 U527 540 6527 4115 
1031 ACP (61) an 203 11 
IS 
330 140 U2 
1040 CLASSE 3 1799 394 5249 2162 275 
1477.10-90 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I'IATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EH CES 
DANS LE CHAPITRE 14l mTIERES IHON REPR. SOUS 1477.10-00 A 1477.10-ID ET H.D.A. 
DOl FRANCE 4Z11D 915 17 29177 2333 
976 
5947 594 485 1172 
DD2 BELG.-LUXBG. 19711 
1004 
247 15719 9 723 1202 905 
DDS PAYS-BAS 17480 250 13406 17 878 
,; 547 u4s si 1371 DD4 RF ALL~AGNE 21410 2683 1139 
136oa 
1003 3253 5113 5602 
DDS ITALIE 21142 681 37 320 U29D 77 411; 
673 24 1425 
006 ROYAUI'IE-UNI 34265 U94 1006 25393 39 577 151 950 65 
at7 007 IRLANDE 3647 5I 2 1639 3D 264 691 59 
008 DAN~ARIC 3115 40 
16 
1948 429 41 374 96 170 
009 GRECE 4614 16 3835 6 az 510 27 192 
OlD PORTUGAL 4470 262 40 1231 1502 93 1193 6 2ai 
136 
011 ESPAGNE 20651 292 107 9206 
uz 
4756 4373 4 1633 
021 ILES CAHARIE 506 
2Z 5oi 
316 
i 
I 
i 2ss 021 NORVEGE UD6 911 i 39 li (rJG SUau.c 720~ 63 7Zl 5222 2U !1 307 621 
032 FIHLAHDE 8123 
si 
444 3307 
16 
3239 
5; 
105 7 321 
036 SUISSE 17644 1035 14682 734 552 136 392 
038 AUTRICHE 9147 
12s 
12 1469 10 222 591 51 415 
041 YOUGOSLAVIE 7111 
90 
2791 2238 1329 27 
052 TURQUIE 7177 16 2117 4195 1260 129 
056 U.R.S.S. 76771 72 
42 
26210 
66 
22134 11976 
noi 
16309 
058 RD.ALLOONDE ltl7 
30 3Dil 
21 410 
060 POLOGNE 4627 2 70 10 1391 34 
062 TCHECOSLOVAQ 8397 
' 
2762 5534 34 61 i 064 HONGRIE 4976 1456 1162 1542 113 
061 BULGARIE 1555 
2os 
711 
212 794 
144 
32 204 I'IAROC 2213 323 517 
201 ALGERIE 3293 
14 
213 411 1659 1005 5 1s 212 TUHI5IE 1322 361 
20 
273 539 120 
216 LIIYE 770 130 i 620 1; 220 EGYPTE 731 170 112 415 
272 COTE IVOIRE 682 
4i 
319 li 124 72i 239 654 211 NIGERIA 2286 327 525 
352 ZII'IBABWE 521 
2s 
457 33 
42 
31 
311 AFR. OU SUD 1815 
91i 
1761 
377 li 5746 si 50 soa6 400 ETATS-UNIS 57146 3617 37053 6297 645 
404 CANADA 9567 505 142 4149 
372 
4315 131 146 102 
412 I'IEXIQUE 7073 245 4027 161 2241 25 
441 CUBA 2132 3 9 
us 
2120 
27 480 COLOI'IBIE 2424 
77 2D4 
1420 425 437 
414 VENEZUELA 1412 427 19 611 4 
500 EQUATEUR 740 
49s 
330 203 
78S 
115 92 
508 BRESIL 45Dl 515 1199 624 109 
600 CHYPRE 699 111 277 
577 
szi 
4 
616 IRAN 2439 
202 6a 
1019 
16a sz 
752 
35; 624 ISRAEL 21Dl U33 119 
632 ARABIE SAOUD 3612 492 2137 13 211 561 191 
662 PAKISTAN 1134 
15s 
1693 
11; 
133 4 
5; 
4 
664 INOE 3549 1591 11i 317 1231 680 TNAILAHDE 5990 200 4472 211 211 179 
7 00 INOONESI E 7660 6717 112 
sa 
796 4 35 701 I'IALAYSIA 1934 383 3S 1071 431 7 06 SINGAPOUR 1099 511 371 i U2 720 CHINE 11971 
9l 
4369 4245 3353 3 
721 COREE DU SUD 11760 
26 
4509 
u26 
4175 1169 3 111 
732 JAPON 25557 68 21249 527 136 86 939 
736 T' AI-WAH 9060 75 7139 1427 415 4 i 740 HONG-KONG 1455 
2917 s4 
597 157 
13i 800 AUSTRALIE 5507 1500 411 430 
804 NOUV.ZELANDE 597 431 4 162 
lODD 1'1 0 H D E 562357 17394 7917 302063 603 13011 90419 116 77444 9237 904 42402 
1010 IHTRA-CE 199809 7152 2132 U5161 1 5616 22217 267 25135 5556 186 14209 
10U EXTRA-CE 362547 10243 5155 116195 602 7402 61201 549 52309 3611 17 21193 
1020 CLASSE 1 161789 8066 4045 103711 371 1174 21532 230 12421 1411 13 7039 
1021 A E L E 44699 124 2717 32667 3D 4439 59 2011 507 13 2132 
457 
199D Quantity - QuanttUs• IDDO kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Paws d'clarant 
Coab. Hoeenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1 to Hader land Portugll U.l. 
1477 .aD-9D 
103D CLASS 2 5795 101 61 2286 22 347 15D 145 14Dt 62 5 sao 
1031 ACP 1611 547 10 14 91 7 24 91 133 7 170 
104D CLASS 3 6036 3 2 1411 3 1195 1051 50 zszo 
1477.9D PARTS OF MACHINERY OF 1477.10 TO 1477.10 
1477.90-10 PARTS OF MACHINERY OF 1477.10-0D TO 1477.10-90, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 219 i 69 zi 193 3i II 002 BELG.-LUXBO. 217 
zi 
62 61 23 
003 NETHERLANDS 7D9 35 531 3 99 
167 li a 004 FR GERIIANY 391 23 II 
110 
47 
" 
31 
ODS ITALY 121 a z 
si 
4 1 
006 UTO. KINGDOII 233 a 62 14 to 
009 GREECE 66 z 
4i 
64 i 011 SPAIN 231 
40 
6D 119 
03D SWEDEN 75 27 7 
032 FINLAND 24 17 3 
036 SWITZERLAND 113 66 31 
031 AUSTRIA 115 147 32 
041 YUGOSLAVIA 21 10 10 
052 TURKEY sa 49 a 
056 SOVIET UNION 271 i 100 275 062 CZECHOSLOVAK 117 9 
064 HUNGARY 23 17 i i 381 SOUTH AFRICA 17 a 
3; li 40D USA 424 175 64 131 
404 CANADA 52 26 II 3 
412 IIEXlCO 43 1 40 2 
664 INDIA 60 4 47 3 
701 PHILIPPINES 29 
14 
29 
732 JAPAN 17 1 
zi IOD AUSTRALIA 39 4 12 
1000 W 0 R L D 4162 19 111 16SO 211 a 1471 400 53 175 
1010 INTRA-EC 2315 76 56 916 14D a 717 26S n 89 
1011 EXTRA-EC 1841 13 62 714 71 764 131 86 
1020 CLASS 1 1035 
' 
47 544 49 205 132 53 
1021 EFTA COUNTR. 402 1 44 251 a 79 12 
1030 CLASS 2 341 i 7 41 16 241 23 1040 CLASS 3 471 a 129 
' 
311 9 
1477. 9D-90 PARTS OF MACHINERY OF 1477 .10-DD TO 1477.10-90, <EXCL. DF CAST IRON OR CAST STEEL> 
001 FRANCE 3124 14D 7 1145 3D4 
337 
1 1040 12D 29 lla 
002 BELO.-LUXBO. 2136 
ui 44 1132 13 za 175 15D 257 D D3 NETHERLANDS 1632 70 981 2 31 II 214 
1346 
121 
0 D4 FR GERIIANY 3123 671 ao 
41i 
31 622 11 425 557 
ODS ITALY 1023 70 a 15 341 
46 190 
21 73 
006 UTD. liNGDOII 1917 104 31 156 14 501 167 9; 007 IRELAND 251 3 a 111 a 
' 
10 
001 DENI'IARl 217 39 172 4 34 
' 
32 
009 GREECE 214 4 14 
46 
12 179 z 3 
010 PORTUGAL 342 4 ; 62 11 i 137 134 10 az 011 SPAIN 1475 41 325 419 510 26 
021 NORWAY 115 i 41 4D 10 7 ' 15 030 SWEDEN 477 101 226 75 26 sa 
132 FINLAND 135 3 37 62 i 2 10 12 9 036 SWITZERLAND 1469 16 43 994 137 171 52 44 
031 AUSTRIA 1104 64 
' 
1567 
' 
51 72 17 23 
046 IIALTA II 
15 
14 
z7 
3 i 1 041 YUGOSLAVIA 291 
2 
Ill 56 11 
052 TURKEY 1111 37 207 z 919 i 21 056 SOVIET UNION 1041 66 
i 
101 166 636 71 
051 GERIIAN DEII.I 64 10 
42 
a 19 II 6 
060 POLAND 177 6 z 1 103 z 21 
062 CZECHOSLOVAK 161 3 
' 
145 3 4 1 ID 064 HUNGARY 257 121 1 70 
" 066 RDIIAHIA 13 z4 i 12 4 061 IULOARIA t7 
2 
66 
204 IIDRDCCD 126 4 77 30 
12 
12 
201 ALGERIA 167 27 14 to 24 5 212 TUNISIA 19 16 13 45 10 
216 LIIYA 104 34 uo 1 61 1 221 EGYPT 203 15 
' 
7D 13 
260 GUINEA 109 i 74 lj 109 272 IVORY COAST 94 
281 NIGERIA 461 9 352 36 70 
371 ZAIIIIA 16 6 
2 
10 
312 ZIMBABWE 61 29 
15 
30 
311 SOUTH AFRICA 171 139 15 
319 NAIIIIIA 41 
164 1657 4 1000 
1 17 4D 4DD USA 3775 554 367 
4D4 CANADA 1049 249 247 
4 
319 145 z 17 
412 IIEXICD 224 I 33 
' 
~~, 9 
~41 CUBA 24 
10 
1 6; 410 CDLOI'IIIA 79 
i 
1 
414 VENEZUELA 45 21 3 10 
500 ECUADOR 11 3 1 7 
504 PERU 10 
65 i 
5 
2 3i ' 501 BRAZIL 242 93 
" 512 CHILE 16 1 i 
a z 
' 521 ARGENTINA 7D ' 
a 43 10 
3; 612 IRAQ 104 
" ' 
4 
zi 616 IRAN 109 i 17 2 z 61 6 624 ISRAEL 74 49 11 3 
632 SAUDI AlAliA 144 4 n 6 34 43 
64D BAHRAIN 13 12 1 3 647 U.A.EIIIRATES 37 3 19 
662 PAKISTAN 11 i 13 z 2 664 INDIA 209 
1i 
n 76 H 
61D THAILAND 147 26 45 46 7 
7 D 0 INDONESIA 39 1 21 1 
5 
2 
701 IIALAYSIA 101 1 19 u 56 
706 SINGAPORE 76 i 17 23 19 15 701 PHILIPPINES 91 II 
6 
72 
ui 720 CHINA 300 32 39 42 
721 SOUTH KOREA 311 120 69 liZ 10 
732 JAPAN 579 150 233 22 165 
736 TAIWAN 101 
si 
64 6 30 5 
740 HONG KOHO 190 
26 
u z 114 2 
IOD AUSTRALIA 341 2 II 1 64 158 
104 HEW ZEALAND 17 14 1 2 
1000 W D R L D 34259 2115 622 12392 a 691 suo 115 7413 2269 43 3351 
1010 IHTRA-EC 16211 1256 254 5297 3 500 2306 177 2901 1956 43 1588 
lOll EXTRA-EC 17971 149 369 7094 5 191 2174 a 4505 312 1 1763 
1020 CLASS 1 11465 571 241 5591 4 31 1155 a 2133 145 172 
1021 EFTA CDUHTR. 4107 13 231 zan a ZOI 4 342 liZ 131 
1030 CLASS 2 4361 15D 111 1029 159 au 1397 90 597 
1031 ACP 1611 172 7 
10 
II 
' 
439 n 4 238 
1040 CLASS 3 2141 121 475 1 117 976 77 294 
1471.10 MACHINERY FOR PREPARIHG OR IIAKIHO UP TDIACCO 
1471.10-00 MACHINERY FOR PREPARING DR IIAKIHO UP TOBACCO, <HOT SPECIFIED DR INCLUDED ESLEWHERE IN THIS CHAPTER> 
HL • IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCDrtPLETE 
D ' HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE zoz 16 
z; li 61 lZ 106 002 IELO.-LUXBG. 416 
u5 z4 
204 172 
003 NETHERLANDS 613 31 
ui 373 004 FR GERIIAHY 909 352 12 243 zoo 
005 ITALY 17 
102 2i 
12 
15 
17 ,. 
006 UTD. KIHGDOrt 341 14 117 
458 
1998 Value - Volours• 1001 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclature 
Report fng country - Poys d6clarant 
Hoaenclature cosb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1477 .ao-u 
1830 CLASSE 2 11599 2075 1060 43614 224 5314 12816 S19 17440 75S 4841 
1031 ACP 161) 6179 !DO 164 1494 u 484 1070 1617 
" 
967 
1041 CLASSE S 113160 102 50 S8732 145 nus 22447 1517 16314 
1477. 9D PARTIES DES IIACHIHU ET APPAREILS DES 8477.10 A 8477.81 
8477.9D-10 PARTIES DES 11ACHIHES ET APPAREILS DES 8477.10 -DO A 1477.81-tD, COULEES OU 110ULEES EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 5977 S39 
10i 
2521 41 
ni 2594 11 472 002 IELG.-LUXIG. 3366 
2246 
1520 817 75 12i S61 
003 PAYS-US 7040 419 2924 
277 
67 
56 
1279 
4S; .; 115 004 RF ALLEI1AGHE 6746 581 413 
u6i 
1105 2147 1747 
005 ITALIE 1651 27 
64 
15 186 
,; uti 26 34 006 ROYAUI1E-UHI 4741 36 2648 261 465 12 
i 009 GRECE 1421 
1i 
82 15 1321 
1; DU ESPAGHE 4427 60; 1896 503 1906 t7 030 SUEDE 2062 3 1175 37 213 27 
132 FIHLAHDE 1026 1 159 1S 104 li 4t 036 SUISSE 2957 
1i 
48 1764 zoo 769 165 
031 AUTRICHE 5738 5029 23 384 284 
048 YOUGOSLAVIE 629 222 1 267 1St 
052 TURQUIE 636 
u; 
455 4 141 36 
o56 u.R.s.s. 3348 
u; 
61 15 S640 1S 
062 TCHECOSLOVAQ 777 386 7 us 56 
064 HOHGRIE 917 
2 
373 531 7 
44 ' Sal AFR. DU SUD 560 
1; 
415 2 97 
23S 400 ETATS-UHIS 11419 79 7733 1046 1065 ua 
404 CANADA 1342 51 32 557 
1i 
451 244 
412 11EXIQUE sss 
sti 
61 sn 92 
664 IHDE 1682 204 131 4t 
701 PHILIPPINES 706 5 
s7 
711 
i 732 JAPON t06 2 713 132 800 AUSTRALIE 636 228 259 146 
1001 11 0 N D E 71611 S551 2574 S5950 sss 4934 llt 23938 1496 245 5451 
1010 IHTRA-CE 36633 3231 1021 13414 345 2522 119 11547 1016 234 3117 
1011 EXT RA-CE 41975 S13 1553 22466 I 2412 12390 481 11 2342 
1020 CLASSE 1 2763t 155 105 19411 1382 4127 365 11 1484 
1021 A E L E 12196 21 755 9031 
i 
273 1479 s 11 616 
1030 CLASSE 2 7718 6 U4 1769 478 4141 115 668 
1040 CLASSE 3 6620 152 115 1217 552 4323 191 
8477.90-90 PARTIES DES IIACHIHU ET APPAREILS DES 8477 .10-0D A 1477.80-90, IAUTRES QUE COULEES OU 110ULEES EN FONTE, FER OU ACIERl 
101 FRANCE 74550 3141 289 42143 419a 
6174 
31 13924 2171 117 7752 
112 IELG.-LUXIG. 42165 
sui 
461 25621 
1i 
361 48 3425 S0 59 
i 
2995 
113 PAYS-lAS 31119 an 26263 27 135 234 3514 1294; 
2415 
004 RF ALLEIIAGNE 60040 9123 3253 
16112 
26 561 16126 561 1611 49 8011 
005 ITALIE 27710 755 117 42 1471 6241 444 47si 
712 Sl 2169 
006 RDYAUI'IE-UHI 51571 2367 718 32211 5 192 7222 3576 n 185Z 007 IRLANDE '957 65 332 2271 
si 
154 141 141 2 
ODS DAHEIIARK 6697 62 1; 
5027 47 965 115 312 
009 GRECE 5214 220 2062 4 356 2331 94 199 
11 I PORTUGAL 5718 101 15 2227 a89 176 
17 
1545 17 
,; 747 011 ESPAGHE 29111 180 146 12251 5766 7662 1471 723 
02a HORVEGE 4070 a 1730 1125 ; t 179 92 227 831 SUEDE 12427 50 2247 777a 250 t91 357 731 
132 FINLAHDE 4597 113 32a 3437 
7; " 36 
160 146 li 354 136 SUISSE 24753 1237 1799 14495 2634 2953 629 aa4 
031 AUTRICHE 23719 715 246 11215 223 518 10 1131 257 10 1613 
046 11AL TE 500 27 1 310 
21 
4 117 10 31 
048 YOUGOSLAVIE 6474 352 
7; 
3609 429 1259 425 373 
052 TURQUIE 11390 475 2171 
i 
106 1384 
4i 
172 
056 U.R.S.S. 22143 500 
6; 
7714 1340 10166 2375 
051 RD.ALLEIIAHDE 1116 79 
2027 
52 539 341 36 
061 POLOGHE 4405 12 
22 
61 1861 90 354 
062 TCHECOSLOVAQ 5751 11 5114 2aa 14a 104 57 
064 HOHGRIE 7259 12 4 3955 1U 1971 1094 104 
066 ROUI1AHIE 612 21 
14 
t2 
ui 
491 
7 
1 
16a IULGARIE 2641 S4 1119 
si 
1277 32 
204 IIAROC 2416 153 391 1121 507 sa 233 
201 ALGERIE 2941 1160 102 1117 523 46 7i 212 TUHISIE Z07a 601 a 473 116 40 
216 LUYE 2742 1421 
ssi 
47 1159 115 
221 EGYPTE sua 916 136 1669 549 
260 GUIHEE 1123 
12 
16 7 9 21; 
1091 
272 COTE IVOJRE 593 ., 196 34 142; 258 NIGERIA 5373 1 144 14 2522 533 
S7a ZA111IE 567 
i 
259 6 t 
2Z 
293 
312 ZII1BABWE 1892 1391 
6i 7i 
n 37a 
311 AFR. DU SUD 9470 214 1241 630 177 
ui SU HAI1UIE 1130 2 
so; 
4 
ui u4 25516 zi 40 1 4 400 ETATS-UHJS 111213 3292 64771 10306 1149 5241 
414 CANADA 21517 2415 16 6153 4 1879 313a 227 2 
615 
412 11EXJQUE 7293 320 2163 152 649 2951 4 353 
441 CUBA 6U 
2i 
1a 47 
1i 
534 10 32 
410 COLOI'IIIE 2062 43; 
775 41 1113 21 66 
414 VEHE2UELA 2773 II 1393 103 U9 547 64 
501 EQUATEUR 552 279 12 1i 
257 4 
504 PERDU 136 
1557 15Z 
216 6 230 4i " 501 BRESIL 7950 4117 40 1030 942 64 
512 CHILI 145 73 10 461 17 31 229 11 
521 ARGENTINE 1509 161 27 707 12 114 474 7 
612 IRAQ 3061 2123 52 116 14i 
771 
616 IRAH 2460 
65 2i 
1519 
a7 
93 420 217 
624 ISRAEL 3064 2516 
4i 
15 227 S7 91 
632 ARABIE SAOUD 4633 103 2575 55 35a t71 7 511 
640 BAHREIN 125 
74 
745 
4ti 
73 ; 7 647 EI1IRATS ARAI 1052 169 li 331 " 662 PAKISTAN 564 
2i 
4 Sll ; 102 2a 101 664 IHDE 6394 as 5aaa s 1015 197 11a2 
611 THAILAHDE 3772 213 616 1925 na 541 61 154 
700 JHDOHESIE 2016 77 2 1444 317 5I 2 116 
711 11ALAYSU 4039 46 10 1142 191 724 1111 au 
706 SIHGAPOUR 2344 2 51 1294 41 695 as 17a 
701 PHILIPPINES 2107 77 2 793 20 1167 34 14 
720 CHIME 6992 1170 
7i 
2601 243 1237 5 1729 
721 COREE DU SUD 11153 
44 
7157 756 
si 
1147 47 461 
732 JAPON 19324 54 a526 5179 756 13t saaa 
736 T' AI-WAH 5311 51 4 4191 276 525 124 139 
740 HOHO-KOHO 3352 3 351 96a 3i 
39 1504 S22 165 
aoa AUSTRALJE 5104 776 61 3741 119 624 65 391 
104 HOUV .ZEUHDE 1117 2 932 53 119 91 
1001 II 0 N D E 7U07S 37033 15634 311190 S71 9192 101227 1441 122133 32521 446 51471 
1 D 10 INTRA-CE 345979 22091 6266 166264 92 7741 4SD97 1343 47006 24450 317 27235 
1011 EXTRA-CE 422095 14934 9361 221926 27t 2152 51130 106 75127 1071 5t 31236 
1020 CLASSE 1 256130 9141 7174 144311 222 547 44595 106 31591 3672 27 14731 
1021 A E L E 69723 2113 6416 45141 6 307 3479 47 6152 1411 22 3160 
1030 CLASSE 2 112951 3239 2014 54941 57 1540 11279 25279 2715 32 11715 
1031 ACP 161) 13109 n 21 4172 204 3217 2042 22t 31 S736 
1041 CLASSE 3 52306 1147 109 22669 64 2256 11950 1691 4721 
1471.10 11ACHINES ET APPAREILSPOUR LA PREPARATION OU LA TRAHSFORI1ATJOH DU TABAC, HON DEHQ1111ES NI COIIPRIS AILLEURS DAHS LE PRESENT 
CHAPITRE 
1471.10-00 11ACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA TRAHSFORIIATIOH DU TABAC, HOM DEH01111ES NI COIIPRIS AILLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE 
HL • VEHTJLATJOH PAR PAY5 IHCOIIPLETE 
D • PAS DE VEHTILATJOH PAR PAYS 
Oil FRANCE 4473 107 41i 26i 
741 S41 3215 
002 IELO.-LUXIO. 9272 
154i u; 4596 S955 003 PAYS-lAS 6310 li S21 172; 4354 004 RF ALLEI1AGHE 12255 4574 712 3014 2141 
005 ITALIE 1055 
704 2i 
11 
6i 362 
71 974 
006 ROYAUIIE-UHI 3309 697 1455 
459 
1990 Quant lty - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Italla Nederland Portugal U.K, 
8471.10-DD 
DD7 IRELAND 3D H DDI DEHI!ARK 44 
1; i DD9 GREECE 61 
4; 
35 
DID PORTUGAL 92 43 9i Dll SPAIH 155 
3; 
57 
021 CANARY ISLAM 54 u 
D3D SWEDEN 33 31 
032 FIHLAHD 55 
26 2i 
55 
036 SWITZERLAND 87 3J 
043 ANDORRA 42 
47 
39 
048 YUGOSLAVIA 58 
256 
ll 
060 POLAND 286 
21i 
27 
068 BULGARIA 245 32 
204 PIORDCCO 21 
4 5 
21 
248 SENEGAL 9 
47 272 IVORY COAST 69 lD 12 
318 CONGO 12 12 
346 KENYA lD 
10 
10 
370 I'!AOAGASCAR 17 
4DD USA 209 
3i 
200 
404 CANADA 47 H 
424 HONDURAS a a 
624 ISRAEL 20 
10 
20 
652 HORTH YEMEN lD 
666 BANGLADESH 65 
ni 
65 
680 THAILAND 410 
17 
17 
706 SINGAPORE 217 
50 2oi 56i 
200 
720 CHINA 1221 400 
728 SOUTH KOREA 19 
7i 
19 
736 TAIWAN 86 a 
740 HONG KONG 170 170 
IDD AUSTRALIA .. 
17GB 714 
!7 
977 SECRET COUHT 2422 
1000 W 0 R L D 9359 783 73 1708 260 .. 448 ll 1855 1251 2aa2 
1010 INTRA-EC 2949 655 23 
260 
49 123 ll 453 537 1098 
lOll EXTRA-EC 3989 128 50 39 325 14D2 1755 
1020 CLASS 1 64B 29 39 86 494 
1021 EFTA COUHTR. 187 26 
3; 
2 33 126 
1030 CLASS 2 1535 98 66 516 816 
1031 ACP Ull 216 56 
50 260 
31 ll liS 
1040 CLASS 3 18D5 
11oi 
220 IDD 
n4 
475 
1D90 I'!ISCELLAHEOU 2422 
8478.90 PARTS OF I'!ACHINERY OF 8478.10 FOR PREPARING OR MAKIHG UP TOBACCO 
8478.90-DD PARTS OF I'!ACHINERY OF 8478.10-DD FOR PREPARING DR I'!AKING UP TOBACCO 
D ' FRDI! Dl/03188• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 289 2 231 ' 44 DD2 BELG.-LUXBG. 239 
4i 
25 79 133 
003 NETHERLANDS 243 4 ll5 
14 
7l 
DD4 FR GERI'!ANY 953 21 108 722 sa 
DD5 ITALY 37 
15 
4 
21 
5 25 
D D6 UTD. KING DOl! U3 16 73 
DD7 IRELAND 54 
i 
5 49 
008 DENI!ARK 49 1 46 
DD9 GREECE 51 45 3 
Dll SPAIN 210 190 19 
D21 CANARY ULAN 9 4 
032 FINLAND 5 5 
036 SWITZERLAND 3D 21 
043 ANDORRA 22 2 21 048 YUGOSLAVIA 14 10 
056 SOVIET UNION 7 6 
060 POLAND 3 
56 
3 
062 CZECHOSLOVAK 57 j 204 I'IOROCCO 20 12 
220 EGYPT 26 1 24 
272 IVORY COAST 19 
10 
19 
288 NIGERIA 27 17 
350 UGANDA 51 51 
389 NAI!UIA 25 
45 
25 
4DD USA 249 197 
404 CANADA 22 19 
474 ARUBA 18 IS 
508 BRAZIL ll ll 
612 IRAQ 4 3 
616 IRAN 2 2 
624 ISRAEL 3D 
Ji li 29 664 INDIA 24 1 
666 BANGLADESH u 3 10 
669 SRI LANKA 20 16 3 
6SD THAILAND 5 4 
HO INDONESIA 28 24 
706 SINGAPORE 56 1 5! 
720 CHINA 157 93 60 
728 SOUTH KOREA 16 12 4 
732 JAPAH 4 
2i 
4 
740 HONG KOHG 53 24 
aDD AUSTRALIA 23 
646 
20 
977 SECRET COUNT 646 
lDDD W 0 R L D 4246 98 6 646 4 166 32 1673 264 11 1346 
lDlD IHTRA-EC 2255 84 5 3 U3 7 U59 186 li 451 lOll EXTRA-EC 1340 14 1 1 33 25 314 77 864 
1020 CLASS 1 420 2 1 1 3 86 18 309 
1021 EFTA COUHTR. 69 1 1 1 
2i 2i 
26 lD 
li 
30 
1D3D CLASS 2 667 12 62 51 483 
1031 ACP (68) 216 lD 4 16 5 11 170 
1040 CLASS 3 253 
646 
7 166 a 72 
1090 I'!ISCELLAHEDU 646 
8479.10 MACHINERY FOR PUBLIC WORKS, BUILDIHO DR THE LIKE 
8479.10-DD I'!ACHINERY FOR PUBLIC WORKS, BUILDING DR THE LIKE HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, <HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IH 
THlS CHAPTER> 
DOl FRANCE 4352 143 2 2699 19 
ll; 
1185 45 2 257 
DD2 BELG.-LUXBG. 1900 
91a i 
943 429 370 39 
003 HETHERLAHDS 4D43 2861 
3i 
4 149 
n5 16 
llO 
004 FR GERMANY 2757 96 104 
1234 
1271 483 144 
005 ITALY 1729 2 1 19 34 14i 86B 43 19 379 006 UTD. KIHGDDI'! 1943 35 516 3 66 5 
524 007 IRELAND 557 34 
16 
25 4 
008 DEHI!ARK 713 537 90 34 36 
DD9 GREECE 398 152 
45 
2 243 1 
DID PORTUGAL ll51 449 87 494 
54 4 
106 
Dll SPAIH 4518 2954 
46 
364 1048 89 
0 21 CANARY IS LAH 154 
2i 
36 
23a 
57 15 
65 028 NORWAY 578 197 50 ; 030 SWEDEN 975 36 687 202 41 
032 FIHLAHD 420 2 191 
256 
lD9 32 86 
036 SWITZERLAND 2195 
2 
1466 402 3 34 
035 AUSTRIA 1647 1568 
1; 
1 54 2 19 
043 ANDORRA 34 600 15 2i 048 YUGOSLAVIA 629 4 
24 052 TURKEY 298 222 
17i 
43 
056 SOVIET UHIOH 727 i 400 155 060 POLAND 93 61 1 28 
062 CZECHOSLOVAK 167 a 144 1 14 
1i 064 HUNGARY 121 as 1 25 
066 ROPIANIA S3 S3 
50 36 068 IULGARIA 111 15 
157 204 I'!DROCCD 272 24 
32 
91 
Ul ALGERIA 798 123 585 50 
460 
1991 Yaluo - V.hurs• lODD ECU Export 
Destination Reporting country - Peys d'clarent 
Coab. Koaencleture 
Hoaenclatvre coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschl and Hellos Espagna France Ireland I tall a Had orland Portugal U.lt. 
1471.10-DD 
DD7 IRLANDE 153 403 21 429 
D II DANEIIARK 659 
li 33 
Ill 471 
DD9 GRECE 1Dl6 
222 
23 192 
DID PORTUGAL 711 
' 
532 
011 ESPAGHE 5591 
117i 
799 479i 
021 ILES CANARIE 2107 2; 
929 
030 SUEDE 174 au 
032 FIHLANDE 716 
2; 7 347 
716 
036 SUISSE 1497 1114 
043 ANDORRE 814 II u; 796 041 YOUGDSLAYIE 716 
65i 
14 212 
DID POLOGHE 2007 140 
2195 
1216 
Dll BULGARIE 2432 237 
204 I!AROC 1111 
34 4a2 
1111 
248 SENEGAL 516 
5 272 COTE IVOIRE 1174 330 305 534 
318 COHGO 511 563 3 
346 KENYA 724 
10a 544 
ni 
37 0 I!ADAGASCAR 652 5; 400 ETATS-UNIS 2111 16 
1014 
2aoi 
404 CAHADA 1504 29a 
424 HONDURAS 553 553 II; 624 ISRAEL 922 49 
652 YEllEN DU HRD 747 747 564 666 UHGLA DESH 514 4Ui 610 THAILANDE 4412 
47 
366 
706 SlHGAPOUR 1154 
3140 13794 142i 
1107 
720 CHINE 353DD 9943 
721 COREE DU SUD 551 20si 
551 
736 T'Al-WAN 2100 
14 
42 
740 HONG-KONG 7144 
' 
7074 
IDD AUSTRALIE 1537 
7536; 
31 
12557 
1506 
977 PAYS SECRETS 17926 
IDDD II 0 N D E 211447 1962 3179 75369 677 2100 21403 321 24251 20977 59193 
1 a 10 INTRA-CE 45619 6925 34 
677 
222 2171 321 5715 1419 21297 
1 Dll EXT RA-CE 129Dl 2037 3145 1871 18725 18543 37196 
1a2a CLASSE 1 na24 45 5 1012 929 1963 
1021 A E L E 3241 29 4 
117i 
36 421 2751 
1030 CLASSE 2 30946 1991 3316 6135 16926 
1031 ACP Ull 5014 1441 
3140 677 
1410 146 zan 
1040 CLASSE 3 40930 
7536; 
14327 10779 
12557 
12007 
1090 DIVERS N.CL. 17926 
1471.90 PARTIES DES I!ACHIHES ET APPAREILS DU 1471.10 
1471.90-aD PARTIES DES I!ACHIHES ET APPAREILS DU 1471.10-DD 
D ' A PARTIR DU DU03111' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRAHCE 4220 145 
ni 
2905 294 174 
002 BELG.-LUXBG. 6107 
110 104 i 
520 1564 3712 
DD3 PAYS-lAS 5054 
IZ 6; 
46 2093 
72; 
1993 
DD4 RF ALLEIIAGNE 16117 414 37 1622 1407 4118 
DD5 lTALIE 574 1 2 
15 
1 
212 674 
21 539 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 2142 114 52 
" 
978 
770 007 IRLANDE 134 1 6 57 
D 01 OANEIIARK n1 7 63 119 649 
aa9 GRECE 1416 1115 10 
331 
011 ESPAGHE 3921 
45 
21D5 1734 
021 ILES CANARIE 976 22 465 444 
032 FINLANDE 639 
li 
49 26 563 
036 SUISSE 2036 122 218 1615 
043 AHDORRE 1132 
li 
79 4 5 1044 
041 YOUGOSUVIE 923 211 12 90 532 
056 U.R.S.S. 1200 451 
z4 
742 
060 POLOGHE 756 145 637 
517 
062 TCHECOSLOVAQ 757 392 
71 49 
204 I!AROC 751 
2 
121 
4i 
245 
220 EGYPTE 1146 204 303 1219 
272 COTE IVOIRE 1212 160 6 1 1a45 
211 NIGERIA 1093 363 730 
350 OUGANDA 167 3 
167 
319 HAIIIBIE 1061 14i 2424 
1065 
4DD ETATS-UHIS 14314 194 10131 
404 CAHAOA 751 332 I 51 366 
474 ARUBA 143 36 
643 
501 BRESIL 1159 1021 
612 IRAQ 747 245 502 
616 IRAN 704 166 i 
531 
624 ISRAEL 517 74i 
29 555 
664 INDE 1323 163 211 126 
666 UHGLA DESH 677 
IZ 
3 164 510 
669 SRI UHKA 541 36 
7 395 134 
liD THAILANDE 117 215 i 366 700 INDOHESIE 7DD 36 251 410 
7a6 Stt:uAPOUR 1227 141 33 
" 
5949 
721 CHINE 13203 166 7776 52 4509 
721 COREE DU SUO 647 2 225 420 
732 JAPON 719 365 43 54; ai 719 740 HOHG-KONG 3457 2414 
IOD AUSTRALIE 1294 
49757 
1 139 26 1121 
977 PAYS SECRETS 49757 
lODD II 0 N D E 167977 1794 239 49757 25 204 1629 264 34275 7531 169 65013 
1010 INTRA-CE U666 1494 194 13 101 2117 221 17971 3173 13 15671 
1a11 EXTRA-CE 76554 3DD 44 12 103 6512 44 16304 3665 157 49415 
1020 CLASSE 1 23170 II 43 11 54 190 1 3317 1541 17141 
1021 A E L E 3521 I 43 
2 
54 21 
43 
4Dl 419 
157 
2512 
1030 CLASSE 2 35669 212 2 45 3611 4223 1146 25521 
1031 ACP !Ill 1163 195 4 
118 1112 124 157 5157 
1041 CLASSE 3 17017 
49757 
2011 1693 271 6031 
1091 DIVERS H.CL. 49757 
1479.10 I!ACHINES ET APPAREILSI'IECANIQUES POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATII!ENT OU LES TRAVAUX ANALOGUES, N. 0. A. DANS LE 
CHAPITRE 14 
8479.11-DD IIACHINES ET APPAREILS I!ECANIQUES POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATII!ENT GU LES TRAVAUX ANALOGUES, N. 0. A. DAHS LE 
CHAPITRE 14 
DDI FRANCE 34521 1093 22 2Dl31 177 1094 
9610 157 I 3244 
DD2 BELG.-LUXBG. 13426 
47a7 
2 7039 
4 
33Dl 1517 473 
003 PAYS-US 21161 21 21169 60 1313 3217 11i 
894 
004 RF ALLEIIAGHE 17166 425 1361 
154i 
197 4199 5351 1521 
DD5 ITALIE 11115 1; 
6 138 339 
25i 745i 
114 46 2629 
a06 ROYAUT1E-UNI 15469 651 6419 14 611 37 1097 007 IRLANDE 2240 I 295 1 794 45 
DDI DAHEIIARK 5144 4213 41 717 220 506 
DD9 GRECE 1969 312 450 
19 1557 11 
D 10 PORTUGAL 1138 4; 55 
31Dl 141 3905 165 21 
534 
aU ESPAGNE 210Dl 17507 274 
1147 7706 644 
021 ILES CANARIE 157 7 
275 
157 
uzi 
399 21 
602 021 NORVEGE 4624 1293 924 7 
030 SUEDE 1465 39B 5959 5 154a 2DD 356 
032 FINLANDE 3125 
42 
30 2023 12 909 119 6 
732 
036 SUISSE 11143 
74 
11707 1371 3165 51 5Dl 
031 AUTRICHE 11312 10541 175 
11 594 19 3 140 
043 ANDORRE 526 
5756 
351 
39i 4 041 YGUGOSLAVIE 6230 79 
052 TURQUIE 3254 
1i 6 
2419 3 634 119 
056 u.R.s.s. 7132 5514 1341 962 15 060 POLOGNE 933 1 591 9 317 
062 TCHECOSLOVAQ 1917 46 1321 I 542 10 164 HOHGRIE 1426 197 7 442 
066 ROUIIANIE 715 712 3 7Di si Dll BULGARIE 952 191 432 204 "AROC 1151 .202 
u5 
517 
57 208 ALGERIE 6351 1179 4031 271 
461 
1990 Quonttty - Quent IUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Koaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land ltollo Nederland Portugal U.K. 
1479.10-00 
212 TUNISIA 126 62 39 25 
216 LIBYA 151 
4i 
a7 
2 
4 59 
220 EGYPT 190 
zo; 
66 57 12 
260 GUINEA za4 1 14 
3i ll 2aa NIGERIA ao 32 4 
346 KENYA 164 27 26 Ill 
352 TANZANIA 93 42 
ui 29 16 372 REUNION 111 9 ,, 
311 SOUTH AFRICA 102 
33 
31 
12 2oi 4DD USA 131a 956 114 
4D4 CANADA 2D4 6D 42 62 37 
462 IIARTIHIQUE 161 
7i 
161 
501 BRAZIL 99 ZD 
52a ARGENTINA 59 59 
66 2; 612 IRAQ 379 120 164 
616 IRAN 56 12 43 1 
624 ISRAEL 103 41 5D 6 
632 SAUDI ARABIA 343 135 31 177 
636 KUWAIT 74 51 1 22 
647 U.A.EIIIRATES 255 169 70 lD 
664 INDIA 63 
10 
11 11 34 
61D THAILAND 133 115 7 1 
70D INDONESIA 61 
2 
1 
1; 
67 
1i li 7D1 IIALAYSIA 217 151 11 
7D6 SINGAPORE 4a7 13 245 71 74 14 71 
720 CHINA 504 
90 
410 20 4 
72a SOUTH KOREA 261 n 142 2 
732 JAPAN 1DI9 lOH 34 17 
736 TAIWAN 149 
i 
15 56 75 
74 0 HOHG KOHG 199 35 16 140 
aOD AUSTRALIA 477 2 25a 77 135 
1000 II 0 R L D 43116 1514 436 23316 276 4536 149 7905 1376 93 3515 
lOID IHTRA-EC 24149 1163 144 12679 124 1964 141 5012 1190 41 1684 
lOll EXTRA-EC 11970 351 293 ID637 153 2573 1 za93 115 52 lllZ 
1D2D CLASS 1 10131 6 105 7306 19 603 1 1315 u 1 692 
1021 EFTA CGUNTR. 5124 3 
" 
4115 
133 
525 120 .. 1 2~5 
1030 CLASS 2 7D21 344 171 2061 1795 1271 92 51 1097 
1D31 ACP 1611 1374 344 13 214 32a 161 
10 
51 203 
104D CLASS 3 1115 1 9 1269 116 307 ~3 
1479.2D PRESSES FOR THE EXTRACTION GR PREPARATION GF ANIIIAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
1479.2D-11 PRESSES FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF AHIIIAL OR FIXED VEGET AILE FATS OR OIL 
DOl FRANCE 97 15 34 
12 
47 
zi DD2 IELG.-LUXIG. 73 19 17 
011 SPAIN 34 
100 
29 5 
311 S. TOME,PRIHC lOD 
31a CONGO 57 a 571 
ui 70D INDONESIA 103 
1000 W 0 R L D 1444 761 17 27D 21 110 25 96 
1 D1 D IHTRA-EC 349 11 11 135 ZD 114 25 34 lOll EXTRA-EC 1096 743 136 a 57 12 
1D2D CLASS 1 2DD 37 17 10 1 36 29 
1021 EFTA COUHTR. 94 
7D6 
79 9 1 4 I 
103D CLASS 2 a 56 111 7 11 15 
1031 ACP 1611 715 690 
' 
7 1 I 
1040 CLASS 3 4D 14 4 19 
1479.21-9D IIACHIHERY IEXCL. PRESSESI, FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF AHIIIAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
001 FRANCE 211 liD 4 73 13 
217 
74 2~ 
002 IELG.-LUXIG. 241 Ii 1 147i 29 OD4 FR GERIIAHY 1506 9 
s7 
I 
005 ITALY 145 31 a 
6 7 ·~ 006 UTD. KIHGDOII 44 3 24 
6 011 PORTUGAL 14 2 3 
45 
73 
011 SPAIN 331 
' 
3 274 
052 TURKEY 66 11 49 
20 061 POLAND 39 u 
061 BULGARIA 11 II 
z6 ui 77 204 IIOROCCO 236 
212 TUNISIA 76 76 
i 216 LIBYA 36 
47 
35 
211 NIGERIA 63 
Z34 
14 
334 ETHIOPIA 234 Ii 346 KENYA 40 
14 
ZD 
311 SOUTH AFRICA 25 
i 32 
11 
400 USA 100 63 
412 IIEXICO 44 44 
4 4 ; Ii 411 COLOIIBIA 52 26 
1i 414 VENEZUELA 94 3 11 
501 BRAZIL 14 14 
195 601 SYRIA 195 
612 IRAQ 57 49 
616 IRAN 32 25 
1i 647 U.A.EI'IIRATES 11 
ui 6 666 BANGLADESH 166 
4 u6 700 INDONESIA 136 
3i 
6 
706 SINGAPORE 57 s 
1S 
u 
720 CHINA 296 243 21 17 
732 JAPAN 41 
1l 
34 
an HEW ZEALAND 15 
s7 
2 
a15 FIJI 37 
1000 W 0 R L 0 5631 35a 479 632 17 5t 317 19 3224 175 aa 273 
1011 IHTRA-EC 2772 153 61 137 6 21 265 4 1942 4 11 154 
1011 EXTRA-EC 2161 206 412 495 11 31 42 15 1212 171 77 119 
102D CLASS I 421 3 99 65 241 1 13 
1021 EFTA COUHTR. 19 
110 
26 34 
IS 40 IS 
25 170 77 4 1031 CLASS 2 ZD44 69 37D 1022 a5 
1031 ACP 1611 536 79 25 15 
li 16 
14 15 zaa 3D 
1040 CLASS 3 395 22 243 6D 2 21 20 
1479.31 IIECHAHICAL PRESSES FOR THE IIAHUFACTURE OF PARTICLE BOARD OR FIIRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS AND 
OTHER IIACHIHERY FOR TREATING WOOD OR CORK, H.E.S. IH CH. 14 
1479. 3D-11 PRESSES FOR THE IIAHUFACTURE OF PARTICLE BOARD OR FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS 
001 FRANCE 3269 117 I 2951 ltD ; 5 DDZ BELG.-LUXIG. 1614 
294 
1665 
50 
3 7 
D D4 FR GERIIAHY 416 
1937 
11 23 31 
DIS ITALY 2194 121 
ui UD DD6 UTD. UHGDOII 269 116 
1; DOl DEHPIARK 635 615 1 
Ill PORTUGAL .. 
76 
11 65 
D11 SPAIN 751 497 17a 
021 NORWAY 42 
10 
42 
a\ UD SWEDEN 211 116 
036 SWITZERLAND 141 .10 111 11 
12 D31 AUSTRIA 965 944 9 
052 TURKEY 329 326 3 
056 SOVIET UHIOH 3596 3339 257 
IS DID POLAHD 752 727 11 
D62 CZECHOSLOVAK 97 97 
' 
064 HUNGARY 796 792 
zi 4DD USA 3119 3797 71 
414 CANADA 711 773 I 
410 COLOIIIIA 513 513 
414 VENEZUELA 717 717 
501 BRAZIL 311 
i 
311 
61D THAILAND 527 517 
721 CHINA 4DZS 4D2S 
1i 721 SOUTH KOREA 1127 1114 
462 
1991 Value - Yo leurs • liDO ECU Export 
Dast I nat ton 
Cosb. Hoeenclatura 
Reporting country 
- Poys dfclorant 
Hosanclatura cosb. EUR-12 Bolp.-lux. Dan•ar,k Deutsch! and Hellos Espagna france Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
1479.11-DD 
212 TUHUIE l040 6Dl 117 252 
216 LIBYE 1142 li 516 14 16 5DI 3Z 220 EGYPTE 935 
634 
360 zn 234 62 
260 GUIHEE 937 a 292 3 
211 NIGERIA 730 337 113 197 ai 
346 KENYA 1350 
62 
123 324 903 
352 TAHZANIE an 270 
716 
417 115 
372 REUNION 166 77 
,.; 3aa AFR. DU SliD 933 
304 
384 
15i 1192 400 ETATS-UNIS 11592 li 6474 3572 404 CANADA 1991 662 564 465 294 
462 I'IARTIHIQUE 792 2 790 
16 503 BRESIL 1291 746 536 
521 ARGEHTIHE 549 549 63; 62i 1496 612 IRAQ S541 792 
616 IRAN 796 
i 
211 
27 
463 52 
624 ISRAEL 991 411 465 ID 
632 ARABIE SAOUD 2019 2 652 
i 
251 1105 
636 KOWEIT 511 326 27 157 
647 EI'IIRATS ARAB 2429 
14 
1492 101 591 238 
664 IHDE 1D7a 16a 12 611 273 
610 THAILAHDE 596 27 475 
i 
65 29 
700 INDDHESIE 629 
z; 
34 514 
56 13; 7Dl I'IALAYSIA 1611 1126 43 292 
706 SIHGAPOUR 3590 13 1966 199 647 59 706 
720 CHIHE 5924 
134i 
5429 
zz 
380 115 
721 COREE DU SUD 3722 622 1712 35 
732 JAPDN 11609 I 11411 44 au 251 
736 T' AI-WAH 1171 
IS 
150 12 532 414 
740 HOHG-KDNG 1653 134 61 215 
5i 
1231 
aOD AUSTRALIE 5315 aa 3666 673 137 
1000 1'1 0 N D E 327274 7647 5031 110143 2714 25547 264 72490 6526 617 25595 
1010 INTRA-CE 166765 6293 2140 11176 910 9072 262 41147 5542 199 11554 
1011 EXTRA-CE 161511 1355 2190 91967 1734 16476 3 30643 914 41a 14041 
1020 CLASSE 1 17512 62 1200 61720 175 4111 3 14433 679 9 5191 
1021 A E L E 45222 
" 
791 31562 
us; 
2922 7153 396 9 2340 
1030 CLASSE 2 52195 1213 1636 15516 lOUD 12619 226 409 1667 
1031 ACP 1611 a942 1272 176 1944 1697 1160 4 409 1511 
1040 CLASSE 3 2DDS4 11 53 14731 1315 3591 ID 114 
1479.20 I'IACHINES ET APPAREILS I'IECANIQUES POUR l'EXTRACTIDH OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAUSES YEOETALES FIXES OU ANII'IALES 
1479.20-10 PRESSES I'IECANIQUES PDUR L •EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES DU GRAISSES YEGETALES FIXES OU ANII'IALES 
001 FRANCE 13a7 135 na 
13Z 
696 
37 002 BELG.-LUXBG. 611 309 133 
011 ESPAGHE 529 
547 
419 110 
311 S. TOIIE,PRIHC 547 
311 COHGG 2146 2146 
u7 700 IHDDNESIE 917 
lQDD 1'1 D N D E 12227 4299 644 3603 21 11 342 2235 4S 40 912 
1110 IHTRA-CE 3937 156 
644 
1170 4 a 143 1501 4S 4i 
213 
1011 EXTRA-CE 1211 4142 1733 23 3 199 735 769 
1020 CLASSE I 112a 324 644 260 17 261 315 
1021 A E L E 114 
311; 
536 235 17 13 4i 
13 
1030 CLASSE 2 5157 1205 liZ 453 155 
1031 ACP (61) 3991 3529 141 
zi 
112 92 40 7 
1040 CLASSE 3 605 269 15 291 
1479.20-90 I'IACHINES ET APPAREILS I'IECAHIQUES !AUT RES QUE PRESSES>, POUR l' EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES 
YEGETALES FIXES OU AHII'IALES 
DOl FRANCE 2444 723 164 503 50 366s 
145 12 144 
002 BELO.-LUXIO. san 
s.i 
55 I 5 
i 
6 • 177 004 RF ALLEI'IAGHE 1109 114 
52i 
21 510 11 7; 
27 
005 ITALIE 1975 641 563 17 
zi 96 64 i 
552 
D 06 RDYAUIIE-UHI 610 zn 151 
' 
15 
Dl 0 PORTUGAL 1901 17 J55 as 
151Z 
1313 
si 66 14 011 ESPAGHE 7261 517 50 4991 
152 TURQUIE 1099 
zs7 
411 611 207 060 POLOGHE 675 251 
061 IULOARIE 710 710 
u4 .. ; IS 112 i 204 I'IARDC 929 
212 TUHUIE 1511 4 1307 
zi 216 LUYE 731 
27 ni 
709 
211 NIGERIA 507 ; 2567 219 334 ETHIOPIE 2372 
si s 346 KENYA 696 241 ,; 414 Sll AFR. DU SUD 612 
10i 55i 
257 
,; 400 ETATS-UHIS 2244 1476 
412 !lEXIQUE 50S 502 
ni I; 11i ui 410 COLOIIIIE 941 461 4z 414 YEHEZUELA 1121 254 au 
5DI BUSH 131 llG 1674 6DI SYRIE 1674 
ui 612 IRAQ 167 
ti 
714 
616 IRAN 595 501 544 647 EI'IIRATS ARAB 544 
244i 5s 666 IAHOLA DESH 2494 
22Z 554 701 IHDOHESIE 951 
4i 
6 176 
706 SIHOAPOUR 1140 126 175 5Zi 
92 4 
720 CHINE 1621 561 215 524 154 752 JAPON 613 
466 
4 525 
114 HOUY .ZELAHDE 561 
107; " 115 FIDJI 1079 
1001 1'1 0 H D E 57515 5590 757t 9013 194 925 5795 165 25541 un 399 5172 
lOll IHTRA-CE 20442 2012 1541 1720 41 271 5371 104 1111 72 141 912 
lD 11 EXTRA-CE 36172 5371 6Dst 7563 153 655 421 n 15561 1097 251 2019 
I 020 CLASSE I 75a7 119 2116 1554 2 11 5561 9 15 255 
1021 A E l E 1415 11 621 506 2 124 
1 
6i 
261 
lDii 11i 
as 
1030 CLASSE Z 25319 2751 5292 4651 z 246 11515 1629 
1131 ACP (61) 6577 1272 1011 sn 14; 2 94 61 
3096 1 571 
1041 CUSSE 3 3196 521 561 1552 521 164 417 217 
1479.30 PRESSES I'IECAHIQUES POUR LA FABRICATION DE PAHHEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE IOU OU AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES ET 
AUTRES I'IACHINES ET APPAREILS IIECAHIQUES POUR LE TRAITEI'IEHT DU IOU OU DU LIEGE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
1479.50-ID PRESSES I'IECANIQUES POUR LA FABRICATION DE PAHHEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE lOIS OU AUTRES I'IATIERES LIOHEUSES 
DOl FRANCE 20210 545 127 11602 27 4 
170 
27 
39 
002 IELO.-LUXIO. 9035 
15ai i 
I liD so 94 
104 RF ALLEI'IAGHE 2850 
12934 
112 147 159 179 
005 ITALIE 15150 666 163 
us 
1317 
0 06 ROYAUIIE-UHI 1513 421 i DDI DAHEI'IARK 5973 5965 i 
7 
011 PORTUGAL 602 
3oi 
101 493 i 011 ESPAGHE 4475 3471 617 
021 HORYEGE 665 
11i 
662 
u6 
2 
030 SUEDE 1195 lSI 
036 SUISSE 1202 251 144 119 136 031 AUTRICHE 6560 4 6275 144 
052 TURQUIE 1519 1369 21 
056 U.R.S.S. 52747 29526 3221 
•7 060 POLOGHE 4413 4271 75 
062 TCHECOSLOYAQ 1577 1570 7 
064 HDHGRIE 3547 3536 11 24i 400 ETATS-UHU 21720 21129 550 
404 CANADA 6905 6165 42 
410 COLOIIBIE 4461 4461 
414 VENEZUELA S34S 3542 
501 BRESIL 5572 
3Z 
5572 ; 610 THAIUNDE 5460 5425 
720 CHINE 50915 sons 6i 721 COREE DU SUD 13141 13716 
463 
1990 Quontlt~ - QuantiUs• liDO kg 
Destination 
Report tno country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolgo-Luxo Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itelto Hader land Portugal 
8479 0 30-10 
732 JAPAN 173 
6i 
169 
2i SOD AUSTRALIA 301 212 
104 HEW ZEALAND 965 965 
!ODD II 0 R L D 30242 670 43 27763 70 1340 64 290 
!DID IHTRA-EC 9420 603 15 7877 51 632 32 205 
I Dll EXTRA-EC 20124 61 29 19115 19 709 32 82 
1020 CLASS I 7147 61 21 7411 239 12 26 
1021 EFTA CDUHTRo 1397 21 1234 
li 
130 12 
1030 CLASS 2 3696 a 34ll 198 5 56 
1040 CLASS 3 9280 8993 272 15 
8479 0 30-90 IIACHIHERY ( EXCL. PRESSES I, FOR TREATING WOOD DR CORK HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, IHDT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE 
IH THIS CHAPTER! 
DOl FRANCE 353 39 19 147 lD 
i 
ll5 I 22 
002 BELGo-LUXBOo 377 
i 
I 245 7 53 45 IS 
003 NETHERLANDS IU 20 70 22 3 I 
6i 
59 
004 FR GERIIAHY 433 66 46 
ti 
37 40 HD 43 
005 ITALY 197 
24 
22 46 23 
IZ !5 
3 lZ 
006 UTDo KINGDOII 217 57 79 u a 4 
DID PORTUGAL 109 
IZ 
2 56 36 12 2 
Dll SPAIN 96 4 12 ; 2 57 Ii 030 SIIEDEH 951 753 148 28 
032 FINLAND 174 84 61 12 
64 
a 
036 SWITZERLAND 203 ll 94 Ii 25 038 AUSTRIA 175 19 ll9 24 
052 TURKEY 43 u 5 20 
056 SOVIET UHIOH 161 
26 
124 
5; 
37 
27 060 POLAND 129 15 2 
062 CZECHOSLOVAK 120 120 
a4 312 ZII'IBA!WE 84 
389 HAI'IIIIA 29 
286 156 
29 
400 USA 460 13 
404 CANADA 62 40 17 
501 BRAZIL 14 H 
666 BANGLADESH 94 
5i 5 ll i 
94 
701 I'IALAYSIA 12 
706 SINGAPORE H6 51 17 4 74 
728 SOUTH KOREA 72 
sli 
sa 9 5 
732 JAPAN 559 17 6 23 
SOD AUSTRALIA !DO 7 13 79 
!DOD W 0 R L D 6520 662 1365 2016 2 404 190 12 1190 171 5 503 
!DID INTRA-EC 2051 HI 170 726 z ua 95 12 313 126 5 203 lOll EXTRA-EC 4469 5H ll95 1290 216 95 807 45 300 
1020 CLASS 1 2896 513 977 au 55 64 347 H 110 
1021 EFTA COUHTRo 1613 z 975 426 z 32 64 as 13 5 
u 
1030 CLASS 2 1067 U7 U5 54 ll 411 3 U7 
1031 ACP 1611 UD 2 I 33 u 114 I 5 6 
ID4D CLASS 3 509 32 219 107 49 28 4 
1479o40 ROPE OR CABLE-I'IAKINO IIACHIHES 
8479 o40-00 ROPE OR CABLE-I'IAKIHG IIACHINES 
DOl FRANCE 311 101 205 
445 
54 11 
002 BELOo-LUXBOo 749 
li 
26 105 173 
003 NETHERLANDS 282 216 
24 
13 41 1 
004 FR GERPIANY 415 41 
ai 
46 262 106 
005 ITALY 396 92 31 170 
45 
20 
D 06 UTD o KINGDOII 427 2 HI 232 4l 007 IRELAND 52 9 
2i 5 DOl DENMARK 31 
li 
ID 
009 GREECE 120 
20 
16 16 
li DID PORTUGAL 105 
42 
35 22 2 
Dll SPAIN 210 79 47 27 15 
028 NORWAY 52 5 44 I 2 
030 SWEDEN 62 9 32 6 6 
032 FIHLAHD 26 
!5 
10 12 4 
036 SWITZERLAND 199 u 47 69 1i 031 AUSTRIA ua 22 9 15 
041 YUGOSLAVIA IDS 
144 
5 2 91 
052 TURKEY 436 266 24 
056 SOVIET UNION 1112 381 
16 
731 
060 POLAND 196 47 72 54 
062 CZECHOSLOVAK 27 15 6 6 
204 PIOROCCO 45 20 22 
201 ALGERIA 42 
33 li 42 212 TUNISIA 44 
276 Hi 96 400 USA 551 
33 
44 
404 CANADA 156 109 H 
412 IIEXICO 92 50 28 2 
448 CUBA 55 55 
7; 
'' ~ ~RA11l ao 
14 
I 
,; 512 CHILE ID9 3 ;3 i 616 IRAN 210 
43 
207 
624 ISRAEL 127 
3i i 
14 
66 6 32 SAUDI ARAliA 113 z 5 664 INDIA 64 5 57 
si 720 CHINA 239 76 112 
s7 728 SOUTH KOREA 91 I 39 I 
732 JAPAN 62 
123 
3 5I I 
736 TAIWAN 228 104 I 
4D aDO AUSTRALIA 194 47 77 2S 
1000 II 0 R L D 1514 771 2 2SDD 3 101 1171 4 2392 u u 914 
1010 IHTRA-EC 3251 219 2 no 3 II 1015 4 626 13 4 404 
lOll EXTRA-EC S333 412 1690 20 &56 1766 9 51D 
1020 CLASS 1 2033 235 817 I 270 417 6 217 
1021 EFTA COUNTRo 457 24 114 
,; H4 95 ao 1030 CLASS 2 1646 240 291 4S3 445 ua 
1031 ACP lUI 77 42 
S75 
28 6 I 
1040 CLASS 3 1655 7 133 135 105 
8479oll IIACHIHERY FOR TREATING IIETAL, INCLUDING ELECTRIC WIRE COIL-WINDERS 
1479oii-DD IIACHIHES FOR TREATING IIETAL, INCLUDING ELECTRIC WIRE COIL-WINDERS HAYING INDIVIDUAL FUHCTIOHS, I HOT SPECIFIED OR 
INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER! 
DOl FRAHCE 1944 u 115 1319 61 
12; 
375 35 H 
002 BELOo-LUXBGo H42 
66 
6 IDOl 4 152 149 I 
003 NETHERLANDS 716 13 564 4 2 51 
zai 
16 
004 FR OERIIANY 1098 137 151 
757 
30 224 215 59 
005 ITALY 912 lD 2 173 28 
i Hi 
lD 2 
006 UTDo KINGDOII 1441 7 62 917 lD IU 65 
35 007 IRELAND 174 2 53 77 7 
001 DENIIARK 105 I z 94 i I 7 I 009 GREECE a9 65 
24 
20 
16 
I 
DID PORTUGAL 491 
I; 
7 213 44 69 z 125 Dll SPAIN 740 9 342 26 291 19 29 
028 NORWAY sa I 21 25 z I 2 6 2 030 SWEDEN 156 2 36 73 I 23 15 4 
032 FINLAND II 2 24 32 13 5 5 
036 SWITZERLAND 827 7 22 672 a ID3 10 
031 AUSTRIA 500 I II 461 I 4 6 
041 YUGOSLAVIA 125 7S 2 34 u 
14 052 TURKEY 179 100 6 56 2 
056 SOVIET UHION ll32 234 2 890 6 
051 OERIIAH DEIIoR 7 
,; 60 6 I 060 POLAND 187 21 
062 CZECHOSLOVAK 158 
2i 
141 s 
064 HUNGARY 212 190 
154 DU BULGARIA 167 4 a 
2i 130 i 204 IIOROCCO 170 ll 
208 ALGERIA 152 5 2 73 71 
464 
1991 Value - Valeurs' 1001 ECU Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Moaenclature coab. EUR-lZ Bolg.-Lux. Denaark Dautschland Hellos Espagna franca Ireland I tall a Hodorlond Portugal U.Jt. 
a479.3D-ll 
732 JAPOH 1811 
33i 
1781 2 35 
IDD AUSTRALIE 1947 1493 123 
104 HOUY.ZELAHDE 7101 7901 
1DDD H 0 H D E 23833D 3265 677 221393 39 224 9643 397 2692 
1010 IHTRA-CE 5t703 2933 292 5D796 36 196 343a 117 1125 
lOll EXTRA-CE 171625 332 315 17D597 3 27 62D4 210 G67 
1D2D CLASSE 1 52255 332 353 49295 4 1151 13a 2a2 
1021 A E L E 11507 1 353 a713 4 1292 131 6 
103D CLAS5E 2 33106 52 3133D 23 1D27 5 586 
1040 CLASSE 3 9U65 19972 3326 67 
a479.3D-9D HACHIHES ET APPAREILS HECAHIQUES !NOH REPR. SOUS IH9.3D-1Dl, POUR LE TRAITEHEHT DU lOIS OU DU LIEGE, H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 14 
OD1 FRANCE 3752 149 19 2023 172 
3i 
9Da 29 3az 
ODZ IELG.-LUXIG. 562a 
z7 
14 2644 133 31D 277 217 
OD3 PAYS-lAS 2151 15 ll16 252 27 a 1Di 643 004 RF ALLEHAGHE 3625 311 175 
1750 
5D7 1D2 1654 174 
005 ITALIE 333a 
37 
401 923 ll9 
ll7 370 
2 143 
006 ROYAUI'IE-UHI 2252 233 967 344 133 51 i DID PORTUGAL 9D5 
177 
5 431 375 43 31 
i Dll ESPAGHE 1430 33 311 
1ss 
134 657 31 
D30 SUEDE 7762 4173 2953 313 1D5 4 
D32 FIHLAHDE 1649 357 95a 112 
z9i 
az 7D 
D36 SUISSE 2a16 73 221D 
ni 
210 25 
0 31 AUTRICHE 1885 69 1281 331 3 
D52 TURQUIE 51 a 1 286 102 128 
056 U.R.S.S. 24DO 
9i 
1733 
92i 
667 
100 D60 POLOGHE 1296 1D6 63 
D62 TCHECOSLOYAQ 1898 1198 llsi 382 ZII'IBABWE 1136 
78i 389 HAI'IIBIE 713 
67 z662 140 1605 400 ETATS-UHIS 4511 
z7 
43 
404 CANADA 756 491 75 163 
508 BRESIL 749 749 sa4 6 66 IAHGLA DESH 584 
124 9; 344 16 1s 701 HALAYSIA 598 
14 706 SIHGAPOUR 12D2 126 354 91 61D 
72a COREE DU SUD 1244 
520 
1015 211 11 
62 732 JAPOH 1512 
3; 
545 152 224 
IOD AUSTRALIE 591 269 164 ll9 
10DO H 0 H D E 63763 1231 7DI7 29694 12 6529 1D95 126 12233 13a4 43 4392 
1D10 IHTRA-CE 223D7 7DI 1D40 9831 
12 
3D 55 591 117 3956 1091 
42 
191a 
lOll EXTRA-CE 41457 537 597a nas6 3474 5D4 9 a27a 293 2474 
1020 CLASS£ 1 23306 521 5245 12D53 1036 307 9 3669 14D 326 
1021 A E L E 14661 
16 
5131 7482 
12 
513 298 9 1D07 112 
42 
1D2 
1030 CLASS£ 2 ll329 539 3437 115D 191 3772 51 2ll9 
1031 ACP !611 2D03 4 5 155 
uai 
66 1473 ZD 42 231 
104D CLASSE 3 6121 194 4366 6 137 102 28 
a479.4D HACHIHES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
1479.40-DO HACHIHES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE a4 
ODI FRANCE 446D 461 257D 25 
sz3i 
9D9 35 453 
OD2 IELG.-LUXIG. 5499 
160 
924 2 956 314 
OD3 PAYS-BAS 3671 2579 
94 15; 
317 
17 
6D9 
3; 
6 
OD4 RF AllEHAGHE 8D76 372 
1704 
1261 4646 1479 
ODS ITALIE 67DI 40D 45 351 4057 
3i 
144 
006 RDYAUME-UHI 6857 26 1131 4034 926 11i 007 IRLAHDE 1011 206 37i 
2 
OOa DAHEHARK 511 
597 
133 a4 
D09 GRECE 2298 
307 
750 951 
2s lli DID PORTUGAL 1530 
27; 
646 355 a4 
Dll ESPAGHE 4211 2013 ll96 695 35 
D28 HORYEGE 1066 
104 
ll4 934 7 ll 
D3D SUEDE 1441 3D9 au 133 92 
D32 FIHLAHDE 61a 
164 
227 3D6 14 1 
D36 SUISSE 4012 1515 1261 995 a 
03a AUTRICHE 248a 611 507 370 993 
04a YOUGOSLAYIE 231D 
567 
97 21 2115 7 
D52 TURQUIE 4977 4037 4 32a 41 
056 U.R.S.S. 21297 
3; 
a991 5 12301 
107; 06D POLOGHE 4902 1481 10DI 1302 
062 TCHECOSLOYAQ 879 
3; 
3U ZDI 332 
2D4 HAROC 84a 557 23 229 
2Da ALGERIE 523 1D 
4DS 
513 
212 TUHISIE 624 2D7 
56Di 17 
12 
1376 4DD ETATS-UHIS 1D313 
264 
954 2365 
4D4 CANADA 1990 161D 
si 
13 103 
412 !'lEXIQUE a36 97 417 169 95 
44a CUBA 1055 1055 
li 15zi 508 RRESJL 1599 61 35a ~lc \on.&.l.a. 1116 1~U zs 603 97 616 IRAN 4503 
z45 
4406 
14 624 ISRAEL 1864 
z92 
5 1600 
632 ARABIE SAOUD 651 
9i 
61 157 134 
664 IHDE a49 124 632 10i 72D CH1HE 3179 a69 22D7 2 
728 COREE DU SUD 2803 25 1D72 1691 15 
732 JAPOH 943 
1140 
1D9 657 177 
736 T'AI-WAH 3521 
40 
1669 12 
31i aDD AUSTRALIE 2945 634 1524 436 
1DDD H D H D E 133a09 4D71 44694 14D 1375 34807 55 39713 98 19 175a 
1D10 IHTRA-CE 44984 17D5 13D69 139 a44 15573 55 99ll 98 3 357a 
1D11 EXTRA-CE lla26 2365 31626 1 531 19234 29872 16 5111 
1D2D CLASSE 1 33492 1192 14865 17 6454 7937 9 3D11 
1D21 A E L E 962a 261 2854 
514 
381D 1589 llD7 
1D3D CLASSE 2 23466 ll34 3986 9366 7477 981 
1031 ACP Ull 746 133 34 467 94 11 
104D CLASS£ 3 31a69 39 12775 3414 14459 uaz 
a479.a1 HACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAITEHEHT DES HETAUX, Y COI'IPRIS LES IOBIHEUSES POUR EHROULEHEHTS ELECTRIQUES, HECAHIQUES, 
AYAHT UHE FOHCTIOH PROPRE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE a4 
a479.81-DD HACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAITEHEHT DES HETAUX, Y COI'IPRIS LES IOBIHEUSES POUR EHROULEHEHTS ELECTRIQUES, HECAHIQUES, 
AYAHT UHE FOHCTIOH PROPRE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE a4 
Dll FRANCE 32625 151 a 59 19535 1974 
,.; a4D2 718 5 212 DD2 IELO.-LUXIO. 13423 
211i 
69 1Dl76 aD 10al 1D03 1D 15 
OD3 PAYS-lAS 14155 163 9951 127 43 1512 
sui 
242 
DD4 RF ALLEHAOHE 22675 2097 1397 
14670 
4DI 222D 121DD 1353 
DDS ITALIE 17549 321 49 1537 641 245i 
163 161 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 2D191 653 4D7 142D4 222 1272 971 11i DD7 IRLAHDE 3433 4 11 2D7D 111a u 11 
D 01 DAN EHARK 2195 5I 
26 
16a2 
16 
9 395 5 46 
OD9 GRECE 2663 25 2261 
1036 
211 6 41 
D1 D PORTUGAL 6176 7 41 2711 672 1Zla 193 uo 214 D11 ESPAOHE 11719 42a 74 65D5 739 3512 1D7 224 
D28 HORYEGE 1275 a7 176 a74 
47 
14 15 75 34 
D3D SUEDE 4601 173 145 2517 1D4 433 343 146 
032 FIHLAHDE 2624 204 381 1331 IZ 331 253 105 14 036 SUISSE 1771a 247 113 14DZ3 393 2626 157 7 
031 AUTRICHE 9579 95 14 1152 23 133 271 117 4 
041 YOUGOSLAYIE 2794 6 1111 7 66 673 154 1o D52 TURQUIE 4351 2a7a 29 7 1351 23 
D56 U.R.S.S. 29253 2 10135 45 11637 
434 
D51 RD.ALLEHAHDE 667 
szzi 5Di 
6D2 
a7 
63 
D6D POLOGHE 4661 a34 1D 
062 TCHECOSLOYAQ 4151 Zl; 
3194 
1i 
754 119 a4 
064 HOHGRIE 6514 6322 12 a 7 
D61 IULOARIE 1423 353 176 
u5 4DS si 
16 a7a 
204 HAROC 762 
,; 217 3 zDa ALGERIE 2069 332 33 127a 375 12 
465 
1990 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d•clarant 
Coeb. Hoaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 Btl D. -Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
1479.81-ID 
212 TUNISIA 41 II 1 1 21 
i 311 SOUTH AFRICA 57 
17 4l 
21 1 a 26 
5i 400 USA 692 320 42 19 172 21 
404 CANADA 115 4D 49 11 14 2 
412 PIEXICO 71 
Ii 
a I 46 
ti 5DS IRAZJL 12 41 • 52a ARGENTINA 31 9 22 
i 612 IRAQ 31 2a 
10 616 IRAN 113 71 
i 
21 
624 ISRAEL 59 
4 
sa 15 
ti 632 SAUDI ARAliA 119 77 I 14 
636 KUWAIT 136 4 132 
7 664 INDIA 514 
42 
577 
61D THAILAND 124 77 
i 
4 
7DD INDONESIA 39 
77 
35 1 
1l 711 PIALAYSIA 116 19 2 5 
Ii 706 UNOAPORE 216 91 74 
5 
26 I 
7DS PHILIPPINES 52 47 
i 10 720 CHINA 164 
4 
147 
i 
I 
i 721 SOUTH KOREA 1045 44 a44 55 94 
732 JAPAN 1563 4 1513 13 4 5 23 1 
736 TAIWAN 174 12 13a 2 20 
i i 740 HONO KOHG 77 sa 33 2 
aDD AUSTRALIA 164 I a7 37 13 24 
!DOD W 0 R L D 19615 497 711 11135 624 IUD a 3261 107 5 720 
1010 INTRA-EC 9229 256 366 5394 333 677 a 1333 576 3 2!3 
1011 EXTRA-EC 10456 241 345 574D 291 1233 1935 232 2 437 
1020 CLASS 1 4574 31 210 3439 61 73 511 136 106 
1D21 EFTA COUNTR. 1619 13 120 1269 7 25 135 42 
2 
I 
1030 CLASS 2 374a 211 Ill 1411 222 1197 474 65 156 
1131 ACP 161) 56 3 
24 
7 20 23 
30 
1 2 
1140 CLASS 3 2132 al9 63 951 175 
a479.12 PIIXING, KNEADING, CRUSHING, GRINDING, SCREENING, SIFTING, HOIIOGENISING, EIIULSIFYING OR STIRRING PIACHINES 
a479.12-DD PIACHINES FOR PIIXING, KNEADING, CRUSHING, GRINDING, SCREENING, SIFTING, HOPIOGENISING, EIIULSIFYING OR STIRRING IEXCL. WITH 
SPECIFIC APPLICATION AND N.E.S. IN CHAPTER 14) 
DDl FRANCE 2116 221 162 1119 13 
467 12 
206 107 243 
D02 IELG.-LUXBG. 1715 
90 
37 714 61 247 
i 
177 
003 NETHERLANDS 1295 19 au Ii us 1i 19 447 91 004 FR GERPIANY 1255 63 32 
455 
429 92 17 151 
DDS ITALY au 32 
z5 
3 206 
10 12; 
136 16 35 
D 06 UTD. KJNGDOPI 1791 22 519 a 716 215 7 
2o4 007 IRELAND 413 9 1 110 75 t7 3 21 DDS DENPIARl 214 
i 
194 
i 
27 
si 
9 37 
109 GREECE 112 
i 
50 5 9 6 
DID PORTUGAL 340 9 45 45 114 33 11 
i 
6 
011 SPAIN 1214 3 70 220 642 
i 
133 136 72 
021 NORWAY 317 
2i 
20 265 4 1 12 14 
030 SWEDEN 464 93 161 16 26 sa 34 62 
D32 FINLAND 204 12 16 144 9 16 3 i 4 136 SWITZERLAND 1136 12 4 143 70 59 32 a 
031 AUSTRIA 909 13 696 91 4 32 73 
D4a YUGOSLAVIA 129 5 52 4 33 26 9 
132 TURKEY 261 3 123 16 za 57 26 
056 SOVIET UNION 539 2 131 41 341 5 4 
060 POLAND 153 1 131 1 1 9 I 
062 CZECHOSLOVAK 121 
2 
3 105 3 15 Ii 2 064 HUNGARY 14a 1 115 13 6 
061 BULGARIA 50 31 
t3i 
5 14 
204 PIOROCCO 153 6 16 1 
ZDS ALGERIA 126 5 74 47 
212 TUNISIA 56 
i 
6 46 3 
220 EGYPT 61 41 3 1 
241 SENEGAL 59 45 
44 
16 
261 GUINEA 160 116 
IZ z 211 NIGERIA 31 
2 ti 
15 
3 02 CAPIEROON 43 
ti 
29 
322 ZAIRE 25 1 4 
2 
2 
311 SOUTH AFRICA 111 4 n 37 13 
90 319 NAPIJIU 90 
2i 55 545 12 79; 2i Ii ai 400 USA 16a4 130 
404 CANADA 171 1 30 67 60 1 12 
412 IIEXICO 69 1 46 12 6 3 
12i 4a4 VENEZUELA 321 1 120 
i 4 
71 1 
501 BRAZIL 
" 
1 24 65 
1l 5 512 CHILE 52 29 1 4 
i 612 IRAQ 215 
2 
1a 260 6 
616 IRAN 10 ; 54 ti 12 i 12 624 ISRAEL 140 75 30 12 
,, "' ~AUI"t ARAliA 140 2 91 I 7 I 24 
; • ~H at 2 5 6D 14 
664 INDIA 102 
4 
u ZD 
i 
u 
610 THAILAND 15 54 2 24 
700 INDONESIA 133 2 94 a 2 19 
711 PIAUYSIA 44 7 
34 
27 7 
i 
3 
701 SINGAPORE 124 4 34 10 
zi 
41 
721 CHINA 345 
i 
19 95 173 5 31 
721 SOUTH KOREA 212 7 146 21 31 23 37 
732 JAPAN 234 3 3 103 63 16 41 6 
736 TAIWAN 159 a 4 105 25 
si 
15 2 
740 HONG lONG 77 3 1 7 2 29 2 
aDD AUSTRALIA 215 15 14 61 161 5 I 14 
a04 NEW ZEALAND 50 4 II 17 2 9 
lOOI W 0 R L D 22349 611 697 9234 236 5619 103 1al5 1194 76 1915 
lOll INTRA-EC 11414 444 363 4245 
2 
152 3D35 54 709 1401 53 1021 
1111 EXTRA-EC 10166 173 334 4919 a4 2514 49 1176 4a7 23 965 
1020 CLASS 1 5169 109 226 3121 16 1355 49 219 321 a 368 
1021 EFTA COUNTR. US3 47 146 2116 4 190 27 120 114 a 161 
1030 CLASS 2 3612 61 73 1242 
" 
1014 412 114 15 554 
1031 ACP Ull 570 11 3 113 44 231 Ill 7 14 40 
1041 CLASS 3 1316 4 34 627 3 225 405 45 43 
a479.19 PIACHINES AND PIECHANICAL APPLIANCES, WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS <EXCL. 1479.10 TO a479.19l H.E.S. IN CH. 14 
a479.19-11 HYDROPNEUPIATJC IATTERIESI PIECHANICAL ACTUATORS FOR THRUST REVERSERS! TOILET UNITSI AIR HUPIIDIFIERS AND DEHUPIIDIFIERSI 
SERVO-PIACHAHISPIS !EXCL. ELECTRIC)! STARTER IIDTORS IEXCL. ELECTRIC)! PNEUPIATJC STARTERS FOR TURBO-JET-PROPELLERS AHD 
OTHER GAS TURIINESI WINDSCREEN WIPERS IEXCL. ELECTRJC)I PROPELLER REGULATOR IEXCL. ELECTRIC) FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 1393 1 760 
z7 
629 
002 IELG.-LUXIG. 221 
2; 
al 103 
003 NETHERLANDS 292 202 ; 61 D04 FR GERPIANY 221 1 
i 
217 
005 ITALY 19 1 13 
ni D 06 UTD. KJNGDOPI 321 a 141 I 
DDS DEHI'IARK 71 47 II 
109 GREECE 193 114 79 
OlD PORTUGAL .. 6 12 
4 011 SPAIN Ill 13 171 
030 SWEDEN 121 55 56 1 
032 FINLAND 111 52 
4i 
45 14 
036 SWITZERLAND 139 21 71 
056 SOVIET UNION 42 42 
051 GERPIAN DEll. R 27 27 
061 BULGARIA 57 57 
201 ALGERIA 97 91 
220 EGYPT 33 25 
400 USA 260 252 
404 CANADA 46 44 
412 PIEXICO 27 27 
414 VENEZUELA 5I 5I 
501 IRAZJL II 12 
466 
199a Value - Velours• lGGI EtU Export 
Destination 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature cosb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaa('k Deutsch! and Holies Espagna France Ireland I toile Nederland Portugal U.K. 
8479.11-00 
212 TUNISIE 1\92 17 a46 aa 4S 496 2 
saa AFR. DU SUD 1010 10 
496 
437 32 zoo 311 20 
400 ETAT5-UNIS ZZ576 1155 11560 300 1092 6593 Z75 11ai 
4a4 tANADA Z884 7 483 1Z2a 
Hi 
321 797 46 11 
412 ,.EXIQUE 1650 1 
636 
129 HZ 123a 
13Z saa BRESIL 3004 za15 12 2 217 
5Za ARGENTINE saa 37 12 459 
14 s4 612 IRAQ 1071 1023 
277 616 IRAN 4444 
30 
3867 
62 
zao zo 
6Z4 ISRAEL 1214 
53 
941 zza 
z6 
3 
63Z ARAIIE SADUD 1091 764 11 87 14a 
636 KDWEIT 1746 191 1541 4 
si 664 INDE 11646 
zi 
1139Z 19 
4 
197 
ua THAILANDE 1121 91a 45 
192 
Zl 
7aa INDDNESIE 531 
7i 
255 29 55 
s4 711 .. ALAYSIA 1115 570 
46 
3t 4D8 
26 7U SINOAPDUR Z523 125 1276 24 992 34 
7D8 PHILIPPINES au 7ao 19 
317 
1 
72a tHINE 4255 
18i 
3479 
60 
37 
14 
4ZZ 
725 tDREE DU SUD Z6883 2736 17a38 1450 5397 
73Z JAPOH 18546 
66 
241 17741 272 31 151 35Z 71 
736 T' AI-WAH 1360 470 7266 42 511 2 3 
740 HOHG-KOHG 1645 
i 
16 1322 1 193 22 91 
aaa AUSTRALIE 3254 30 ZZZ3 51 217 293 462 
1aaa ,. 0 H D E 369227 a987 aasa 215152 a632 3a731 H 74882 9761 160 12969 
111a IHTRA-tE 1\6106 6553 31az 83147 5130 aa75 14 309D3 6450 15Z Z680 
1111 EXTRA··tE 222423 2434 4935 131204 3603 22657 4398a 3311 9 11289 
112a tLASSE 1 92411 Ina 2971 65649 a73 2693 13995 2307 1937 
1121 A E L E 35805 au 1674 2759a 152 976 3597 797 ; Za5 113a tLASSE Z 77467 441 1591 38163 2782 19373 a360 653 6374 
10 31 AtP 168) 584 24 
574 
191 
2i 
124 168 
s5i 
7 63 
1040 tLASSE 3 52537 2 27392 591 21621 1971 
1479.aZ .. AtHIHES ET APPAREILS A .. ELANGER, MALAXER, tOHtASSER, IRDYER, 
SAHS APPLICATION SPEtiFIQUE ET H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 14 
CRIILER, TAMISER, HOMDGEHEISER, EIIULSIDNHER DU IRASSER, 
8479.az-aa MACHINES ET APPAREILS A MELANDER, MALAXER, COHCASSER, IRDYER, 
SANS APPLICATION SPEtiFIQUE ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14 
CRIILER, TAMISER, HDMDGEHEISER, EIIULSIONHER OU IRASSER, 
011 FRANCE 31715 Z489 1598 Z1992 419 
435i 3; 
119a 1226 39 ZI4Z 
aaz IELO.-LUXIO. zaaa5 
ui 
521 11285 3 316 ZZ7a 1 Zl14 
al3 PAYS-lAS 191t0 60a 15Z25 
zo 164 
1621 
zi 
171 
soaz 
lZ 1573 
aG4 RF AlLEIIAONE 15165 IZ6 657 
11562 
379Z 2126 124 4351 
au ITALIE 15116 619 a 59 161\ 
11i 15z7 
669 15 412 
aU RDYAUME-UNI ZZ124 732 426 11141 zza 67aa 161a 69 129; DD7 IRLAHDE 4199 6Z6 za lDil 
i 
1112 
7i 
31 125 
DOl DANEIIARK 5150 7 112 4aZ3 zaa 346 144 
51\ 
aat GRECE 1976 16 111Z 44 123 38 155 
011 PORTUGAL 3323 3Zl zoo 1174 574 715 Z19 34 112 
113 
011 ESPAGNE 13344 191 541 5184 
2 
4194 
zi 
1799 596 761 
oza HDRVEGE 371Z 
Z4i 
zoa sua 41 13 96 Z69 
13a SUEDE 7417 941 4127 57 166 79 5Z9 613 7Za 
03Z FIHLAHDE 7696 Z56 111 7aZ4 69 
" 
46 
zi 
94 
136 SUISSE 19161 Z60 127 16azo 1181 1110 Z5Z zoo 
038 AUTRICHE 13969 
12 
47Z l16ZZ 1176 
" 
175 451 
041 YDUGDSLAVIE 2905 114 1870 ., 464 Z1 335 
a5Z TURQUIE 3367 271 52 2252 44 
187 271 202 111 
056 U.R.S.S. aao5 2 15 5297 545 1797 53 182 
060 POLDGHE 2605 15 18 2345 16 29 167 17 
062 TCHECDSLDVAQ 2559 
74 
59 2119 11 385 
34 
216 
064 HDHGRIE 4091 49 3150 9 51 24 
068 5ULDARIE 653 499 95; 
79 74 1 
204 MAROC 1194 91 126 10 3 
2D8 ALGERIE 1315 169 
20 
761 374 l 11 
212 TUHISIE 742 
a7 
115 581 I a l 
220 EGYPTE 1696 1111 a 290 Z7 172 
241 SEHEGAL 1495 56 a 
7i 
915 H 
260 GUIHEE 7ZI 
234 
654 
11i 2 
l 
25a NIGERIA 562 
li zoi 
215 
30Z CAMEROUN 131 1 616 i 
1 
3ZZ ZAIRE 631 l 530 77 2i 
29 
311 AFR. DU SUD 163Z 11 1161 236 172 17 79i 389 HAMIIIE 793 
usi l54i 10435 16i 7622 74 42i 462 i 400 ETATS-UNIS 2U92 1617 
404 CAHADA 3Sl7 42 a 1056 17 1274 lOU Ia 331 412 MEXIQUE 11n 5I 1351 269 77 71 6 
414 VENEZUELA 1170 32 1344 11 5; 
614 3 765 
501 BRESIL 1159 30 461 13 595 2i 
l 
512 CHILI 1153 701 29 269 7 
129 
612 IRAQ 4115 4; 
114 3052 242 
616 IRAH IU5 
137 
1854 3 145 
96 
154 
624 ISRAEL 1144 19 1356 131 115 291 
632 ARABIE SADUD 1937 75 9 1247 93 7a 76 359 
66? PAKISTAN 1121 61 267 m 16 174 6tl't .aMl)t 1117 
ai 
d lV-tl 
.. ii 4 '•=0 610 THAILAND£ lUI 
a2 
1115 a 263 
700 IHDOHESIE 2712 14 2062 247 30 23 254 
701 MALAYSIA au 115 5 561 49 6 
as 
706 SIHGAPDUR 2111 127 524 140 127 56i 
480 
720 CHIHE 7419 1 253 2935 3541 17 177 
721 COREE DU SUD 7346 14 146 4331 332 719 1102 712 
732 JAPDN 5566 14 165 3432 4 
1471 152 ao 245 
736 T•AI-NAH 3446 34 44 3045 114 3 62 71 
740 HDHD-KOHG 655 26 30 245 2 22 173 II 71 aoo AUSTRALIE 4273 470 226 1167 1322 6l 53 272 
a04 HDUV .ZELANDE 517 17 14 213 173 15 15 
1000 M D H D E 333699 10699 10704 194014 46 2171 55375 455 19713 15900 624 25991 
lOll IHTRA-CE 152860 6671 4756 83350 20 1474 24466 249 7601 9111 430 14025 
lOll EXTRA-CE 110534 4016 5941 110664 26 697 ]0909 206 12112 40at 194 11973 
1020 CLASSE l 97670 2641 4022 64241 229 15015 206 4471 2040 32 4767 
1021 A E L E 52015 764 la7a 41177 26 
59 2633 103 1109 1186 21 1751 
1030 CLASSE 2 56542 1279 1183 21953 383 11515 4677 1705 161 6591 
1031 ACP 168l 7117 241 41 1939 .. 2119 1310 45 151 541 
1040 CLASSE 3 26620 ., 743 17470 15 43DI 2965 344 616 
1479.89 MACHINES ET APPARULS ,.ECAHIQUES 1, AYAHT UNE FONCTIDN PRDPRE, <HDH REPR. SOUS 1479.11 A a479.a2l, H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 84 
1479.19-10 ACCUMULATEURS HYDlOPNEUMATIQUESJ ACTIDNHEURS MECAHIQUES POUR IHVERSEURS DE POUSSEEJ BLOCS TDILETTESJ HUMIDIFICATEURS ET 
DESHUMIDlFICATEUU D'AIRJ SERVDI'IECANISMES <NOH ELEtTRIQUESlJ DEIIARREURS IKON ELECTRIQUESlJ DEIIARREURS PHEUMATIQUES POUR 
URIIHES A GAZJ ESSUIE-GLACES IHDN ELECTRIQUESlJ REGULATEURS D'HELltES !HOH ELECTRIQUESl, POUR AERDNEFS ClVILS 
001 FRANCE 6223 2l 3 1491 44i 
4575 56 71 
002 IELG.-LUXIG. 1101 
zo6 4 
234 974 119 29 
003 PAYS-US 1353 524 2U 315 24S 
91 
014 RF ALLEIIAGHE 11020 12 a li azaa 2293 
174 
005 ITALlE 551 11 264 90 11oi ai 
2n 
006 RDYAUME-UHI 3094 36 457 621 9i 005 DAHEPIARK 720 3 270 109 7 105 135 
009 GREtE 773 
li 
269 3 501 i 010 PORTUGAL 664 aa 30 529 i 011 ESPAGHE lUI 
220 
73 43 1720 49 
030 SUEDE 1131 161 39 311 391 15 
032 FINLAHDE 767 144 74 396 a 143 
036 SUISSE 1953 233 711 872 77 61 
056 U.R.S.S. 1171 5 1166 
051 RD.ALLEIIAHDE 659 
"' 061 BULGARIE 1673 1673 17; 205 ALGERIE 1099 11; 
912 
s7 220 EGYPTE 531 2 112 40 382 ni 400 ETATS-UHU 4271 lO 2601 111 
404 CAHADA 1160 721 383 43 
412 MEXIQUE 729 40 619 
4a4 VENEZUELA 177 
si u4 
3 674 4 50S BRESIL 559 210 211 
467 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg E a: p o r t 
Destination Reporting country - Pt!trS d6cl arant 
Co•b. Ho•enclature 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
8479.89-10 
612 IRAQ 53 ~9 
632 SAUDI ARABIA 64 64 
6~7 U.A.EI1IRATES 147 146 
700 INDONESIA 122 122 
706 SINGAPORE 331 
1i 
329 
720 CHINA 267 248 
728 SOUTH KOREA 169 47 122 
732 JAPAN 68 1 65 
736 TAIWAN 98 98 
800 AUSTRALIA 37 35 
1000 W 0 R L D 6225 ~2 19 1738 96 ~228 86 
1010 INTRA-EC 3060 ~~ 1 1379 50 1551 32 
lOll EKTRA-EC 3167 2 18 359 45 2678 55 
1020 CLASS 1 1076 2 10 230 ~~ 763 26 
1021 EFTA COUNTR. 537 9 219 41 250 17 
1030 CLASS 2 16ll 1 71 2 1502 za 
1031 ACP 1681 58 
5a 2 
~5 12 
1040 CLASS 3 ~81 ~14 
8~79.89-30 I'IOBILE HYDRAULIC POWERED I'IINE ROOF SUPPORTS 
001 FRANCE lll ~~ 64 6 
002 BELG.-LUXBG. ~~ 
2oi 
ll 
16 
29 ~ 
0 0~ FR GERI'IANY 281 
263 
57 3 
Dll SPAIN 419 15 140 
056 SOVIET UNION 646 6~3 3 
060 POLAND 1204 1204 ~i 378 ZAI'IBIA ~3 
755i 1456 400 USA 9007 
404 CANADA 659 ~55 659 412 I'IEKICO ~62 5l 512 CHILE 1H5 1358 
616 IRAN 18~ 
2 
154 
50 0 AUSTRALIA 2593 2591 
1000 W 0 R L D 17723 203 ll719 16 15 277 5492 
1010 INTRA-EC 91~ 203 31~ 16 10 216 154 
lOll EKTRA-EC 16810 ll405 5 61 533& 
1020 CLASS 1 12638 7612 5 5021 
1021 EFTA COUNTR. 49 29 5 14 
1030 CLASS 2 2322 1946 61 315 
1031 ACP 1681 ~3 
1847 
~3 
1040 CLASS 3 1850 
8~79.89-51 IIUL TI-USE INDUSTRIAL ROBOTS, N.E.S. IN CHAPTER 5~ 
001 FRANCE 533 a 1 ~96 96 
36 
222 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 298 
1i 
9 162 15 52 19 5 
003 NETHERLANDS 187 2 125 9 a 5 
DO~ FR GERI'IANY 247 ll 10 
130 
5I 123 Zl 
005 ITALY 292 
3i 
122 
lli 
35 
006 UTD. KINGDOII 560 191 521 
007 IRELAND 26 
1i 
16 10 
108 DENI'IARK 14 2 
009 GREECE 19 17 
42 2i DID PORTUGAL 63 
i 11i 97 5 Dll SPAIN 330 53 
030 SWEDEN 233 12 98 2 3 115 
032 FINLAND 47 19 17 
1o 1s 
11 
036 SWITZERLAND 101 3 66 5 
038 AUSTRIA 105 2 95 ~ 1 
052 TURKEY 14 12 2 ,, i 056 SOVIET UNION 61 ~ 
058 GERI'IAN DEI1.R 14 ~~ 1~ 060 POLAND ~2 
36 062 CZECHOSLOVAK 36 
' 
~~ 2i 22 5; ~DO USA 212 5~ 
505 BRAZIL 13 13 
1' 66~ INDIA 14 
701 IIALAYSIA a 
' 
7 06 SINGAPORE 10 
725 SOUTH KOREA 27 16 
732 JAPAN 22 5 
1000 W 0 R L D ~2ao 55 ll! 1737 158 951 an 51 a 3H 
1010 INTRA-EC 3165 57 53 1305 155 858 617 27 
i 
93 
lOll EKTRA-EC lll7 1 65 ~32 3 93 232 25 257 
1020 CLASS 1 789 1 59 359 3 75 61 25 205 
1021 EFTA COUNTR. ~91 35 281 15 19 3 
i 
ll! 
1030 CLASS 2 167 ~ 27 17 75 33 
10~0 CLASS 3 161 1 46 2 9~ 18 
8~79.89-60 CENTRAL GREASING SYSTEI1S 
DOl FRANCE 162 77 
22 
7S 
002 BELG.-LUXBG. 109 
1i 
61 22 
003 NETHERLANDS 120 93 
2 
1 15 
DO~ FR GERI'IANY 59 6 
53 
5 ~3 
005 ITALY 61 a 
42 006 UTD. UNGDOII 95 ~7 1 
Dll SPAIN 65 
2 42 
28 10 26 
030 SWEDEN ll5 38 33 
036 SWITZERLAND 91 1 2 74 12 
038 AUSTRIA 59 2 1 52 3 
388 SOUTH AFRICA 12 
i 
a 
1; ~DO USA 91 63 
~~~ CANADA 69 46 7 16 
732 JAPAN 41 16 25 
1000 W 0 R L D 1394 96 63 721 27 65 ~06 
1010 INTRA-EC 717 27 9 350 2 ~6 244 
10 ll EXTRA-EC 679 69 54 342 25 23 162 
1020 CLASS 1 540 59 50 30~ 6 7 ll2 
1021 EFTA COUHTR. 297 5 ~9 189 1 2 50 
1030 CLASS 2 97 a 5 29 20 15 18 
1040 CLASS 3 ~~ 3 9 32 
5479.59-50 IIACHINES HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, IHOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS cHAPTER I IEKCL. 8479.10-00 TO 
8479.89-60) 
DOl FRANCE 22881 665 259 10097 
2 
515 16l 103 7638 2075 65 1461 002 BELG.-LUXBG. aaza 
657 
66 2999 ~26 22 15~5 249~ 10 ~97 
003 NETHERLANDS 5751 271 5243 li 46 283 1 1247 5~5i 22 lOOl 00~ FR GERIIAHY 14250 384 831 
2776 
167 12~9 77 5053 998 
005 ITALY 5746 377 120 ~ 90 878 5 
22a; 
569 6 921 
006 UTD. UNGDOII 14472 371 ~13 7707 526 916 103 16~7 
007 IRELAND 18ll 14 19 247 70 52 
2; 
141 29 1239 
005 DENMARK 2291 47 
6 
1429 16 36 307 235 189 
009 GREECE 2099 2 460 3 32 14 1447 27 108 
OlD PORTUGAL 2619 9 2~ 701 231 187 
5 
1320 70 
36 
77 
011 SPAIN 8555 25 148 2689 
166 
706 ~020 ~ao ~76 
021 CANARY ULAN 341 1 2 58 6 102 5 1 
02~ ICELAND 73 16 16 23 
2 3; 
6 2 10 
028 NORWAY ~223 a 30~ 990 
1' 
2503 227 150 
030 SWEDEN 7524 38 857 ~073 6 llD 1522 706 198 
032 FINLAND 2~36 28 150 1553 5 56 ~ 339 222 79 
0 36 SWITZERLAND 7035 37 63 4~68 12 847 5 1076 339 187 
038 AUSTRIA 5947 15 74 ~617 
36 
160 798 22~ 69 
043 ANDORRA 61 
i z; 
13 5 7 
0~6 I'IALTA 141 ~~ ~ 39 1i 66 048 YUGOSLAVIA 1375 1 539 
6 
59 672 20 
052 TURKEY 1936 ~ 24 353 142 17 1204 67 136 056 SOVIET UNION 6936 25 67 1281 72 151 5262 33 28 
058 GERIIAN DEI1.R 91 
z6 
1 
570 
73 9 ~ ~ 
060 POLAND 1335 2 72 560 96 12 
062 CZECHOSLOVAK ll47 14 1 761 2~ 269 36 42 
468 
1990 Value - Vohurs• 1000 ECU Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatvre 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschl end Hdlas Espagna franca Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
a479.19-10 
612 IRAQ 521 19 33 469 
632 ARABIE SAOUD 1422 a2 1340 17 647 El'IIRATS ARAB 1247 29 1201 
700 INDONESIE 1172 
4 4; 
1172 
60 706 SINGAPOUR 1720 
116 
1600 
720 CHINE 3a52 95 21 3529 31 
72a COREE DU SUD 2110 349 
56; 
1131 
42 732 JAPON 1119 6 4aO 22 
736 T'AI-WAN a39 1 1 137 3si aoo AUSTRALIE 911 202 427 
1000 I! 0 N D E 61H6 336 464 5152 155 147a2 227 42250 1552 3522 
1010 INTRA-CE 2a540 304 17 3457 3 10001 96 12al9 6ao 1010 
1011 EXTRA-CE 39905 32 447 1694 152 4773 130 29362 a72 2442 
1020 CLASSE 1 13a35 25 249 an 2 3343 40 7176 700 1411 
1021 A E L E 4794 a 241 a13 11; 
926 
90 
1993 547 266 
1030 CLASSE 2 17707 7 23 569 1409 14317 172 1000 
1031 ACP 16al 1231 4 
116 
6 2 17a 90 449 71 430 
1040 CLASSE 3 1364 236 31 21 7a69 31 
a479.19-30 SOUTENEI'IENT I!ARCHANT HYDRAULIQUE POUR I!INES 
001 FRANCE 1267 34 14 130 tao 109 
002 IELG.-LUXIG. 1160 
200 
201 
246 1i 
23a 714 
004 RF ALLEPIAGNE 2061 
1123 
1565 46 
011 ESPAGNE 2237 23 266 a25 
056 u.R.s.s. 3215 3216 69 
060 POLOGNE 4825 4125 635 37a ZAMBIE 635 
279a7 529; 400 ETATS-UNIS 33217 1 
404 CANADA 1711 
191i 90 
1761 
412 I!EXIQUE 2011 
512 CHILI 5024 4570 454 
616 IRAN 1079 li 
1079 
aOO AUSTRALIE 6939 6926 
1000 I! 0 H D E 61515 237 3a 45392 246 49 4654 17a99 
1010 IHTRA-CE 7S7a 237 14 1461 246 45 3132 1743 
1011 EXTRA-CE 60937 24 43931 4 a22 16156 
1020 CLASSE 1 42692 24 2a513 4 9 14142 
1021 A E L E 540 24 361 4 7 144 
1030 CLASSE 2 10135 7376 a13 1946 
1031 ACP 16al 636 
ao4i 
635 1 
1040 CLASSE 3 alll 69 
a479.a9-50 ROBOTS IHQUSTRIELS A USAGES MULTIPLES, N.D.A. DANS LE CHAPITRE a4 
001 FRANCE 28815 464 a 20324 1011 196 
6219 93 626 
002 IELG.-LUXBG. 12436 
2270 
215 au5 3a9 1610 13a 303 
003 PAYS-BAS a3DS 31 5227 
10 
309 111 
15Z 5 357 004 RF ALLEPIAGNE 11499 3a6 414 
592; 
4465 4547 1520 
005 ITALIE 11a23 
3ai 
12 2137 
3247 
19 3026 
006 ROYAUI'IE-UNI 17199 7479 6362 519 70; 007 IRLANDE 950 
t3i 
241 
0 01 DAN El'IARK 1106 
3 
139 
20 
29 
009 GRECE 521 49a 1672 010 PORTUGAL 2150 
10 11i 
19 335 5 13 
011 ESPAGNE 13545 7307 2770 3210 133 
030 SUEDE aU2 362 427a 137 60 3215 
032 FINLANOE 1994 659 ua 
797 
4 
93 
713 
036 SUISSE 6164 72 4912 524 266 
03a AUTRICHE 5331 29 5060 144 72 6 20 
052 TURQUIE 117 500 52 
ua4 
55 
056 u.R.s.s. 2126 400 342 
05a RO.ALLEI'IANDE 1144 96 2326 
1044 
060 POLOGNE 2422 
u2i li 062 TCHECOSLOVAQ 1133 
330 ni uo4 Hi 4725 400 ETATS-UNIS 9132 2367 244 
50a BRESIL 654 
17 
2 650 2 5ai 664 INOE 651 45 
701 I!ALAYSIA 654 
z4i 
654 
za5 u5 706 SINGAPOUR 711 
72a COREE DU SUD 1121 
24 
550 
1i 
336 235 
732 JAPON 1529 925 117 451 
1000 I! 0 N D E 151262 3151 3263 71555 1905 23463 11 26196 2023 46 19642 
1010 INTRA-CE 109046 3131 1164 55901 1751 19691 9 19039 1632 5 6716 
1011 EXTRA-CE 49217 20 2099 22655 147 3772 9 7157 391 41 12926 
1020 CLASSE 1 35661 20 1140 19103 142 2661 9 1742 372 9771 
1021 A E L E 22301 1123 14947 ; 1011 660 lOa 4i 4312 1030 CLASSE 2 5603 159 977 915 1671 7 1751 
1040 CLASSE 3 7952 100 2574 126 3737 11 1404 
1479.19-60 APPAREILLAGES DITS DE "GRAISSAGE CENTRALISE" 
OU fRANCE za:;o 112 l 2009 2 7D9 '" 
002 BELG.-LUXBG. 2539 
246 
34 1916 ui 275 ii 
003 PAYS-US 3500 20 lOll 
67 
19 127 
4i 157 004 RF ALLEI'IAGNE 971 59 3 
u1i 
323 312 
005 ITALIE 1902 
4i 3; 
10 
564 
4 
006 ROYAUI'IE-UNI 2451 1779 17 11 
011 ESPAGNE 1326 
2i 
2 755 293 259 17 
030 SUEDE 1907 396 190 14 
594 6 
036 SUISSE 3529 10 19 3355 51 3 
031 AUTRICHE 2259 61 15 2120 492 
45 11 
31a AFR. DU SUD 711 
114 
219 
32i s6 400 ETATS-UNIS 2241 •167a 
404 CANADA a46 415 364 67 
732 JAPOH 934 77a 156 
1000 I! 0 H D E 33416 1275 626 24344 374 17a2 4632 170 272 
1010 IHTRA-CE 16536 474 103 11193 69 1025 2644 119 19a 
1011 EXTRA-CE 16953 102 523 12452 306 757 1911 51 74 
1020 CLASSE 1 13195 na 469 10612 125 601 130a 26 56 
1021 A E L E 1216 99 464 6115 25 a4 707 22 li 1030 CLASSE 2 2197 73 54 1325 111 156 365 25 
1040 CLASSE 3 160 30 516 314 
1479.19-aO I!ACNINES ET APPAREILS I!ECAHIQUES !NON REPR. SOUS a479.10-00 A 1479.19-60), AYANT UNE FONCTIOH PROPRE, H.D.A. DANS LE 
CHAPITRE a4 
001 FRANCE 251125 a717 3039 1363a7 7 4162 11ui 
1912 61asa 11775 351 15147 
002 IELG.-LUXBG. 119416 
717; 
1441 45591 13 3176 341 14107 26351 13a 6360 
003 PAYS-US 1115D2 3150 70931 244 
671 4599 30 13055 
5449i 596 
10117 
004 RF ALLEPIAGNE 114007 4419 1645 
65572 
4145 37190 1520 54996 17071 
005 ITALIE 111510 4114 1904 104 959 14375 344 27826 
107a4 2a 11696 
006 ROYAUI'IE-UNI 232679 4485 4692 139721 11483 17723 3664 23016 13616 007 IRLAHDE 25946 64 230 7130 391 1974 11; 1361 403 zi 0 Oa DANEI'IARK 34917 516 
101 
23114 235 1073 3647 2400 2183 
009 GRECE 22322 23 6526 109 452 145 13303 497 lUG 
OlD PORTUGAL 32405 94 315 10067 3034 2525 116 
13a70 756 
41; 
1674 
011 ESPAGNE 120a67 564 1924 53196 16ai 
10226 44175 45a2 5665 
021 ILES CANARIE 5557 11 3a 1011 106 591 26 11 
024 ISLANDE 959 66 157 396 1 4 60 16 259 
02a HORVEGE 335ao 15a 5226 12107 i 
29 592 
ui 
9134 1962 4372 
030 SUEDE 111632 193 11270 63292 69 27a7 2391a 4975 4225 
032 FINLAND£ 33743 421 2056 22417 3 1012 27 3124 3006 i 
1670 
036 SUISSE 110715 3a4 174 7547a 219 10221 ao 13262 5614 4425 
03a AUTRICHE 19147 171 715 74315 1 1607 a521 3660 a 50 
043 ANDORRE 1144 
si i 
4 
li 
625 235 41 139 150 046 I!AL TE 3062 624 14 
57 
i 
1440 11 
041 YOUGOSLAVIE 22751 27 502 10130 
' 
1652 a404 134 479 
052 TURQUIE 31591 17 401 9544 11 123 1904 5 17152 1056 1297 
056 U.R.5.5. 150213 266 237 29132 1115 4109 135 112546 392 951 
05a RD.ALLEI'IANDE 2491 
zoo; 27 10795 
1422 295 70 677 
060 POLOGNE 27153 39 600 13419 519 402 
062 TCHECOSLOVAQ 26677 141 24 16492 736 7159 754 1372 
469 
1990 Quantity - Quantttb• lDDD kg Eaport 
Destination 
Raporttng country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Hader land Portugal U.K. 
1479.19-10 
064 HUNGARY 591 II 275 2 272 15 
066 ROMANIA II 
i 
17 
7 
62 2 
i 061 BULGARIA 535 
2 
12 
5i 
435 6 
204 MOROCCO 1423 1 106 324 924 6 ; 2 201 ALGERIA 1967 55 3D 121 5 246 1415 1 12 
212 TUNISIA 416 3 
i 
17 121 267 1 
si 216 LIBYA 545 1D 67 
1i 
23 379 5 
220 EGYPT 1450 5 19 267 212 174 41 15 
224 SUDAN 61 4 1 1 47 a 
236 BURKINA FASO 21 
li 
27 1 
248 SENEGAL 174 n 71 
272 IVORY COAST 125 2 114 13 
22 276 GHANA 55 
96i 
7 ; 26 211 NIGERIA 1307 4t 
17 
.. 199 
302 CAMEROON 16 12 41 9 
314 GABON 21 1D 11 
i 311 CONGO 3D 
40 
6 23 ; 322 ZAIRE 160 42 24 45 
330 ANGOLA II 3 9 26 1 41 
334 ETHIOPIA 115 40 75 
342 SOMALIA 72 9 63 
17 346 KENYA 161 
2 
19 132 
350 UGANDA 117 
2i 
114 1 
352 TANZANIA 154 13 
i 
101 
li 
3 
366 MOZAMBIQUE 47 
6 27 
32 
370 MADAGASCAR 15 29 23 
i 372 REUNION lDI 11 3 16 7 
371 ZAMBIA 41 
6 
1 36 
i 
4 
312 ZIMBABWE 349 
si 2i 
326 14 
311 SOUTH AFRICA 1199 614 412 104 us 319 NAMIBIA 195 
27i 297 362i z7 312 66 
9 1 
4DD USA 10216 
2 
3126 106 979 
404 CANADA 1401 245 41 216 1 95 424 15 S62 
412 MEXICO 1092 27 1 310 11 117 536 4 16 
413 BERMUDA 6 
li 21 
6 
421 EL SALVADOR 41 
2 442 PANAIIA 44 1 
ai 
37 z 441 CUBA 96 3 
7i 456 DOMINICAN R. 122 2D 14 
12 
12 
451 GUADELOUPE 93 1 2D 
462 MARTINIQUE 73 11i ui 2i 65 3 410 COLOIIBIA 444 49 16 
414 VENEZUELA 162 37 139 2 676 
zi 496 FR. GUIANA 19 1 61 a 
500 ECUADOR 110 7 102 
504 PERU 119 7 
z7 1i 
111 
IZ 501 BRAZIL 521 230 223 
512 CHILE 332 102 5 9 117 26 
520 PARAGUAY 65 
5i 
24 41 
524 URUGUAY 90 
77 
2 34 
6 521 ARGENTINA 319 1i z7 1 229 li 600 CYPRUS 231 46 16 115 2 
604 LEBANON 146 3 13 121 
xi 601 SYRIA 431 
i 
11 4 390 
612 IRAQ 634 21 119 455 
1i 
Z4 
616 IRAN 666 
137 
1 311 3 311 za 
624 ISRAEL 957 2 275 12 S68 11 139 
621 JORDAN 11 2S 
i 
3 
1i zi 
1 43 
4i 
11 
632 SAUDI ARABIA 975 25 117 S5 579 63 
636 KUWAIT 247 4 20 6 2 
4 
160 
2 
S5 
640 BAHRAIN 31 1i 4 2i 14 14 647 U.A.EMIRATES 503 35 49 198 29 161 
649 OMAN 90 11 52 3 24 
652 NORTH YEMEN 237 
40 i 
1 26 
7 
210 
662 PAKISTAN 454 76 
ui 112 212 664 INDIA 1144 19 2 352 266 za U4 
666 BANGLADESH 317 96 
7i 
217 4 
669 SRI LANKA 115 13 16 6 
676 BURMA 7S 17 64 16 144 9 1i li si 680 THAILAND 1490 351 166 
690 VIETNAM 60 
7i z2 
51 
si 
9 
12 6 700 INDONESIA 1345 233 963 
701 MALAYSIA 670 7 106 21 479 1 49 
706 SINGAPORE 1371 40 514 24 351 274 165 
701 PHILIPPINES 361 
24 li 
126 27 
4 
192 5 11 
720 CHINA 2011 279 
li 
131 1506 111 11 
721 SOUTH KOREA 2401 4 15 597 12 1229 sao 13 
732 JAPAN 3102 10 13 1927 6 71 1501 177 12 
736 TAIWAN 1143 2 3 472 3 13 1257 1D as 
740 HONO KONG 614 15 20 131 5 22 
17 
391 27 66 
100 AUSTRALIA 1409 63 68 544 11 34 375 129 161 
104 HEW ZEALAND 220 5 2 71 26 a 68 3 37 
122 FR. POL YHESIA 115 113 1 1 
950 STORES,PROV. 402 Hi 4DD 951 HOT DfTERIIIH 159 . 
lOOG W 0 R L D 117512 5274 4435 67302 aa 3241 10616 1164 65735 17511 247 11992 
lDID IHTRA-EC 92329 2551 2151 34347 11 2019 5105 159 25005 13016 142 6969 
1D 11 EXTRA-EC 94621 2723 2277 32955 68 996 5511 205 40327 4432 105 5022 
1020 CLASS 1 49013 771 1961 23643 5 140 1971 107 14776 3065 II 2550 
1021 EFTA COUNTR. 27237 142 1463 15713 1 25 1211 24 6245 17lt 1 693 
1030 CLASS 2 S2627 1154 212 5991 59 702 sou 71 17153 1054 95 2S66 
1031 ACP !611 SIS4 10S7 5 351 i " 
417 
zi 
14S2 3S 67 363 
1040 CLASS 3 12912 92 105 3321 154 469 1391 312 107 
1090 MISCELLAHEOU 561 2 156 403 
1479.90 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES OF 1479.10 TO 1479.19 
1479.90-lD PARTS OF MACHINES OF 1479.10-DO TO 1479.19-10, FOR CIVIL AIRCRAFT 
011 FRANCE 443 432 9 
002 IELO.-LUXBG. 93 64 H 
0 03 NETHERLANDS 65 
ti 
44 10 
004 FR GERMANY 337 219 25 
005 ITALY 163 2 
16i 
160 
006 UTD. KINGDOM Ill 4 
009 GREECE 42 41 
010 PORTUGAL 94 90 
011 SPAIN 231 229 
030 SWEDEN 73 59 
036 SWITZERLAND 13 10 
052 TURKEY 47 47 
056 SOVIET UNION 46 46 
400 USA 99 97 
410 COLOMBIA 37 37 
701 PHILIPPINES 51 51 
721 SOUTH KOREA 96 96 
732 JAPAN 29 29 
1000 W 0 R L D 2661 13 13 114 2139 365 
!OlD IHTRA-Ec 1747 11 11 115 1302 304 
1011 EXTRA-EC 914 2 3 9 137 61 
1020 CLASS 1 444 1 4 403 35 
1021 EFTA COUHTR. 232 1 4 194 32 
1030 CLASS 2 361 1 5 338 13 
1040 CLASS 3 101 95 13 
1479.90-92 PARTS OF MACHINES OF 1479.10-00 TO 8479.19-90, ! EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 506 23 12 41 51 
50 
190 13 92 
002 BELG.-LUXBG. 242 
si 
10 1 9 65 111 
i 
6 
003 NETHERLANDS 199 7 74 21 2 25 
sai 
36 
004 FR GERMANY 2721 124 103 
52 
a 1716 143 14 239 
DD5 ITALY 171 21 14 86 
ui 
4 
i 
I 
006 UTD. KIHGDO" 706 23 411 2 21 57 
010 PORTUGAL 77 1 65 5 6 
470 
1990 Yllue - Volours• 1101 ECU Eaport 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting countr" - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaa,rk Deutsch I and Hellos Espagna Franca Ireland I toll• Had orland Portugal U.l. 
a479.89-ao 
064 HONGRIE 10375 41 373 6542 103 2999 172 32 113 
066 ROUI'IAHIE 125 
7 
99 
si 
1 707 u 
061 BULGARIE 7659 
2i 
3048 
JD7i 
a47 3654 49 2i 
204 MAROC 15664 66 3239 3938 723a 31 53 
208 ALGERIE 20655 656 427 3158 93 4538 11601 146 30 6 
212 TUNISIE 6511 u 
14 
993 7 3191 2203 15 17 
216 LIBYE 6001 13a 1512 
4i 
276 3319 322 347 
220 EGYPTE 20591 20 53 5347 3708 10361 722 332 
224 SOUDAH 1106 35 19 15 947 19 71 
236 BURKINA FASO 714 
4 
1 698 15 
241 SENEGAL 2300 944 517 765 
272 COTE IVOIRE 2106 43 67 J67a 302 1; 
276 GHANA 1373 
6536 
230 1 465 3 670 
288 NIGERIA 9592 677 
ui 
136 1254 15 944 
302 CAMEROUN 1089 1 296 513 162 7 1 
314 GABON 580 ; 206 355 a 5 6 318 CONGO 733 151 
i 
507 25 45 
322 ZAIRE 2450 520 867 384 647 i 
330 ANGOLA liDS 57 172 22 288 17 li 534 li 334 ETHIOPIE 948 
2 
296 2 636 3 
342 SOMALIE 669 221 446 
16 346 KENYA 2556 2 1228 
2 
1076 234 
350 OUGAHOA 1021 10 13 a 59 17 137 352 TAHZAHIE 2961 133 647 7 1961 
a2 
189 
366 MOZAMBIQUE 1148 
li 
3 
104 
44 998 15 6 
370 MADAGASCAR 1019 59 681 164 
zoi 372 REUNION 1657 322 27 1207 77 
378 ZAMIIE 571 9 1 4 234 50 
322 
382 ZIMBABWE 4314 
56i 
214 
s2 50l 
3754 
,; 286 388 AFR. DU SUD 15071 8907 3708 1323 
sui 389 HAI'IIIIE 4026 
34a2 9176 
1 
i uoi 13173 u; 76 111 54 400 ETATS-UNIS 219193 86413 46290 36335 21904 
4n CAHADA 21587 4462 787 523a 34 21 2967 4714 383 2981 
412 !'lEXIQUE 21200 1547 52 7672 1416 1830 7869 36 478 
413 BERl'iUDES 502 
196 21 42; 
502 
428 EL SALVADOR HB 
2i u; i 442 PAHAI'IA 677 45 106; 
393 
22i 448 CUBA 1620 104 192 86i 
36 
456 REP.DOI'IIHIC. 1852 579 207 
760 
145 56 
458 GUADELOUPE 918 6 137 15 i 462 IIARTINIQUE 693 
5i 72 
5 
372 
634 34 17 
480 COLOMBIE 4417 1778 305 1777 26 26 
36 
484 VENEZUELA 11158 10 2 1780 1930 75 7121 5 209 
496 GUYAHE FR. 2559 12 
10 
2338 151 57 1 
500 EQUATEUR 1508 
Ji 
131 9 1312 
i 
46 
504 PERDU U19 
a2 
146 a 
404 
JODI 
2; 
36 
508 BRESIL 14343 29 5592 149 7350 499 209 
512 CHill 4114 1744 44 100 1605 474 9 38 
520 PARAGUAY 1718 
uoi 
6 1131 571 
s2 524 URUGUAY 144 
74 
12 
10i 
52 224 
7i 528 ARGENTINE 14378 
4l 
3075 
23i 
24 11020 6 
600 CHYPRE 2504 3 508 19 152 1426 29 85 
604 LIBAH 1164 69 6 184 805 156 20; 608 SYRIE 3356 
10; 4; 
580 43 2372 
612 IRAQ 7938 1094 780 5092 25 793 
616 IRAH H250 1 43 6514 9; 
64 
7l 
6432 281 
1l 
915 
624 ISRAEL 12105 171 42 6131 304 3817 242 1213 
628 JORDAHl£ 1216 25 
9i 
103 
,; 316 67 971 5 
45 
632 ARAIIE 5AOUD 11983 320 3403 373 5923 654 an 
636 lOWEll 1890 57 500 20 43 22 1003 
s2 
245 
641 BAHREIN 585 
ui 6 81 ui 165 
151 150 
647 EIIIRATS ARAB 5235 7 791 540 1729 145 1689 
649 OMAH 1004 2 282 384 29 307 
652 YEIIEH DU HRD 2715 
1530 2; 
15 
66 6 
340 
6i 
2360 
662 PAKISTAN 5726 1186 1301 1545 
664 IHDE 24241 2122 94 9590 92 2867 5765 788 2922 
666 IAHGLA DESN 3108 
36 
1520 1 nz 1358 li 129 669 SRI LAHKA 1482 110 i 1175 38 676 IIRIIAHIE 1151 31l a; 1116 15; 26 29i 2oi 1 610 THAILAND£ 11423 6273 1715 6192 423 
691 VIET-HAll an 
ni ui 
729 
i 466 
154 
ui 326 711 IHOOHESIE 14500 4317 8016 
701 MALAYSIA 11283 47 231 3371 9 2306 10 
4866 u 436 
706 5IHGAPOUR 26010 91 475 10799 65 IUD 5495 5531 2355 
708 PHILIPPIHES ao15 
5a6 
5 4544 1 132 9; 
2552 242 539 
721 CHIME 47538 452 7508 5 5343 30491 2302 752 
728 COREE DU SUD 40259 51 372 15220 219 1836 Joi 
16611 4530 1420 
732 JAPOH 64106 267 533 37612 19 5362 1447a 1971 4 
3781 
736 T'Al-IIAH 23600 37 77 10762 91 545 3 9101 569 1704 
740 NDNG-KONG 1227a 62 396 2829 u 776 1 5351 1903 941 
aDI AUSTRAUE 22346 717 901 9409 125 1829 134 4783 1428 3020 
814 HOUV .ZELANDE 2653 u 45 892 274 106 551 26 741 
a22 POLYHESIE FR 1632 1 3 li 
1540 13 75 
951 AVIT.SOUTAGE 5283 121i 
5272 
958 HOH DETERIIIH 1283 72 
1011 II 0 N D E 2772467 62472 63844 1190738 a7J 44826 208996 9166 786655 228449 2712 173038 
1010 IHTRA-CE 1241835 30935 25515 559713 367 29766 102097 8331 255206 142124 1552 86229 
lOll EXTRA-CE 1524062 31536 38327 631026 493 13850 106199 1536 526105 86322 1159 86809 
1021 CLASSE 1 784166 11780 53494 417617 7a 1955 44722 1095 159579 62834 116 50896 
1121 A E L E 310478 2107 20296 248005 6 392 16230 298 58020 19304 18 15802 
1031 CLASSE 2 463094 16707 3671 131096 382 9009 48821 206 194691 18920 1012 31580 
1031 ACP UBl 44433 7468 109 ao55 1 452 6916 234 
16884 409 700 3439 
1041 CLASS£ 3 276807 3049 1161 75312 53 2886 13357 171838 4570 32 4535 
1090 DIVERS N.CL. 6566 11 1211 5344 
a479. 91 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES a479.10 A a479.89 
1479.91-11 PARTIES DES MACHINES ET APPAREILS DES 8479.10-DD A 8479.89-ID, POUR AEROHEFS CIVIL$ 
101 FRANCE 5288 54 16 ui 4914 11 
293 
002 BELG.-LUXIG. 2036 
3l ; ai 
1175 23 72a 
003 PAYS-lAS 839 5 645 Ji 
6D 
004 RF ALLEIIAGHE 6116 7 u 2282 3295 340 
105 ITAL·IE 1783 6 
2-i 
469 
2650 
1308 
006 ROYAUIIE-UNI 2903 3 226 
109 GRECE 626 5i 
1 621 i 110 PORTUGAL 1099 
i 
JOB 930 
011 ESPAGHE 4390 241 4122 24 
030 SUEDE 1626 20 1; 
93 737 775 
136 SUISSE 1603 1 3 13Ja 262 
052 TURQUIE 773 762 11 
o56 u.R.s.s. 1206 li 
1216 
6l 400 ETATS-UNIS 1796 17D9 
480 COLOMBIE 7a7 787 
708 PHILIPPIHES 687 57 
U7 
72a COREE DU SUD 1846 1789 
732 JAPOH 1115 114 JODI 
lODO II 0 H D E 44152 139 Zll 203 71 3914 34759 72 4783 
lOll INTRA-CE 25761 106 Ill 157 53 3443 18617 47 3219 
lOll EXTRA-CE 18393 33 92 46 19 472 16142 25 1564 
JDZD CLASS~ 1 1764 33 30 30 6 240 7202 6 1217 
1021 A E L E 4308 33 29 19 Ji 97 3005 2 
1123 
1030 CLASSE 2 7101 62 16 232 6678 6 94 
1040 CLASSE 3 2529 2262 13 254 
a479. 90-92 PARTIES DES "ACHINES ET APPAREILS DES 8479.10-10 A 8479.89-10, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, COULEES OU IIOULEES EN 
FOHTE, FER OU ACIER 
101 FRANCE 1068 154 218 207 315 642 
5361 1039 768 
002 BELG.-LUXBG. 4116 
2sz 
153 19 39 1942 1177 i 
144 
003 PAYS-BAS 1310 69 230 10 
22 90 465 
llll 
199 
0 04 RF ALL EIIAGHE 7a48 17a 656 
u; 
145 2276 2671 35 765 
005 ITALIE 1230 231 184 53 a 5966 
10 
2i 
52 
016 ROYAUME-UHl 1617 294 1356 41 195 739 
011 PORTUGAL 573 41 2aa 
" 
176 2 
471 
199D Quonttty - Quontttb• 10DD kg Export 
Destination 
Reporting countr~ - PI!IS d6clarant 
Coab. Hoaanclatur a 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! io Hader land Portugal U.K. 
8479. 9D-92 
Dll SPAIN 4DD 64 
si 
108 13 194 21 
D3D SWEDEN 258 123 1 65 II 19 
D36 SWITZERLAND 81 1 12 32 27 a 1 
D48 YUGOSLAVIA 13 
11i 
II I 1 
D52 TURKEY liD 7 I 
D56 SOVIET UHIOH 61 52 
06D POLAND 798 
46 14 17 
794 
D62 CZECHOSLOVAK 121 44 
D64 HUNGARY 8D 2 3 74 
D68 BULGARIA 67 3 
3i 
64 
212 TUNISIA 35 4 
i 22D EGYPT 14 12 
388 SOUTH AFRICA 21 
654 26 
25 3 
si 40D USA 1114 369 17 
4D4 CANADA 66 a 
i 
51 1 
412 ~EXICD 28 
li 
23 
508 BRAZIL 3D 2 9 
616 IRAH 22 17 
624 ISRAEL 22 14 
664 INDIA 33 3D 
680 THAILAND 142 138 
700 INDONESIA 35 35 
701 ~ALAYSIA 50 50 
14 i 706 SINGAPORE 32 16 
708 PHILIPPINES 22 20 2 
720 CHINA 41 32 
728 SOUTH KOREA Ill 
7 52 
112 
732 JAPAN 163 97 
736 TAIWAN 39 16 1 22 
740 HOHG KOHG 13 
105 
12 
800 AUSTRALIA 134 24 
!DOD W 0 R L D 9544 1289 338 944 351 2D47 2 3300 756 59 498 
1010 IHTRA-EC 5094 246 179 709 177 1893 2 819 666 23 311 
lOll EXTRA-EC 4450 1043 159 234 154 154 2481 90 17 Ill 
1020 CLASS 1 2102 937 17 198 3 43 697 51 5 81 
1021 EFTA COUHTR. 399 
107 
53 145 
14; 
35 109 24 
12 
33 
1030 CLASS 2 1167 1 15 90 723 38 32 
1051 ACP 168) 192 32 
7i zi 
41 41 62 2 12 2 
1040 CLASS 3 1183 3 21 1061 1 5 
8479.90-98 PARTS OF ~ACHIHES OF 8479.10-00 TO 8479.89-90, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. OF CAST IRDH OR CATS STEEL> 
001 FRANCE 14749 1310 199 2111 268 
uoi 
1 8381 692 21 1065 
002 BELG.-LUXBG. 5807 
4Si 
30 1346 43 10 1712 1127 
i 
536 
D03 NETHERLANDS 5404 46 2384 171 301 5 1617 
2u2 
4H 
004 FR GER~AHY 13758 1147 461 
10oi 
513 257D 42 6197 a 825 
005 ITALY 2252 162 26 94 417 4 
2832 
218 2 327 
006 UTD. KIHGDD~ 6351 177 167 1290 122 771 163 830 6 
007 IRELAND 1263 22 10 17D 1 7 159 16 2 806 
008 DENMARK 1322 56 i 410 I 21 339 326 97 009 GREECE 915 26 74 4 12 816 9 36 
OlD PORTUGAL 2339 60 55 175 166 99 1660 19 
s4 
125 
011 SPAIN 5181 180 18 713 
1i 
569 4016 171 178 
021 CANARY ISLAM 109 1 2 6 18 
i 
I 
024 ICELAND 60 37 4 4 
4i 
11 I 
021 NORWAY 720 7 57 155 
si 
217 35 205 
030 SWEDEN 1690 59 204 399 66 729 105 85 
032 FINLAND 870 61 40 232 li a 408 61 54 036 SWITZERLAND 2847 43 33 1093 314 1115 79 83 
038 AUSTRIA 2644 44 21 1473 27 64 105 151 52 
046 ~ALTA 110 I 1 2 
17 
14 5 17 
041 YUGOSLAVIA 1001 1 
li 
316 
i 
507 19 
li 
78 
052 TURKEY 2407 SD 155 II 2023 
' 
90 
056 SOVIET UHIOH 2765 42 5 516 223 30 19GB 7 34 
058 GER~AH D~.R 341 
45 
9 
398 li 
12 289 21 3 
D6D PDLAHD 1484 6 11 934 38 41 
D62 CZECHOSLOVAK 769 1 55 283 I 19 389 11 4 
064 HUNGARY 749 9 160 5 509 17 48 
066 ROMANIA 96 28 61 3 4 
068 BULGARIA 181 14 
7 106 
153 3 5 
204 ~DRDCCO 138 
5 
52 665 2 6 
201 ALGERIA 1313 191 11 213 171 
i 
6 
212 TUNISIA 526 2 16 3 129 373 2 
216 LIBYA 209 
2 
18 
107 
4 170 15 2 
220 EGYPT 156 166 13 402 6 !53 
224 SUDAN 73 2 
Hi 
65 6 
228 ,.AURITAHIA 151 
s4 
1 2 
236 BURKINA FASO 67 22 9 
24D NIGER 25 
2 i 
24 1 
248 SENEGAL 133 111 12 
li 272 IVORY COAST 112 29 5 47 18 li ?76 GHANA 50 9 4 
5 
20 6 
: ~~! ~! tllN 64 33 14 12 
288 NIGERIA 667 212 lH l9 61 l9 202 
302 CAMEROON 118 20 4 25 68 I 
314 GABON 40 
2 
56 2 
2 
2 
318 CONGO 38 
236 
19 15 
322 ZAIRE 255 3 2 14 
2 15 330 AHGDLA 49 
44 
14 6 
334 ETHIOPIA 131 
45 
91 3 
346 KENYA 90 5 26 10 
350 UGANDA 68 
i z5 
57 10 
352 TAHZAHIA 86 41 
ri 
4 
366 I'IDZAMBIQUE 77 17 
22 
47 
370 ~ADAGASCAR 52 
u5 
2 28 
372 REUHIOH 217 1 45 56 
10 371 ZAMBIA 29 3 I 15 
65 382 ZIMBABWE 15 4 
i 
12 4 
SIB SOUTH AFRICA 491 90 370 l9 
439 389 NAMIBIA 443 
tzi 121 1716 li ui i 4 4si ; 400 USA 7409 2548 703 
404 CANADA 2059 23 56 126 1 16 454 5I 441 891 
412 MEXICO 441 7 45 4D II 319 19 
416 GUATEMALA 156 51 4 1 119 I 
436 COSTA RICA 76 56 I I 15 2 
442 PANAMA 30 2 21 
35 441 CUBA 92 5 41 
456 DOMINICAN R. 275 
s6 
I 272 I 
472 TRINIDAD, TOB 39 2 
478 NL ANTILLES 97 
2i li 2 
9D 
480 COLOMBIA liB 81 
484 VENEZUELA 281 22 32 211 
5DD ECUADOR II 4 2 ID 
504 PERU 32 5 5 22 
i 501 BRAZIL 434 25 103 
14 
297 
512 CHILE 246 25 75 IDI 17 
528 ARGENTINA 151 15 10 I 120 
601 CYPRUS 15 5 4 69 
604 LEBAHDH 79 I 77 
li i 601 SYRIA 74 2 
i 
51 
612 IRAQ 611 41 
li 
489 2 71 
616 IRAH 775 67 4 660 5 25 
624 ISRAEL 418 73 18 298 
' 
18 
628 JORDAN liD 
2 
2 4 90 
s2 
3 
6 32 SAUDI ARAliA 932 79 10 634 169 
636 KUWAIT 116 9 16 2 73 5 
640 BAHRAIN 688 655 7 20 
i 
5 
644 QATAR 45 1 
i 4 
27 16 
647 U.A.~IRATES 261 
6i 
51 159 1 52 
662 PAKISTAN 241 
zi 
4 1 
n4 
157 20 5 
664 INDIA 1079 3 81 206 2 590 
666 BANGLADESH 23 
4 
3 16 
i 
1 
669 SRI LANKA 37 
i 50 si 
24 7 
680 THAILAND 411 lOB 
z4 
257 18 9 
70D INDONESIA 36D 1 2 33 9 280 6 5 
472 
1991 Value - Valeurs• 1001 ECU Export 
Destination 
Reporting country 
Co•b. Ho•enclature 
- Pays diclarant 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It ella Nederland Portugel U.K. 
1479.90-92 
Oll ESPAGHE 4306 141 I 341 156 2511 341 17 
030 SUEDE 2911 605 233 
10 
13 1165 110 155 
036 SUISSE 1096 21 liD 245 646 19 36 
041 YOUGDSLAVIE 611 
2112 
17 
s 
14 639 7 ll 
052 TURQUIE 3231 
si 
1 341 1 1 
o56 u.R.s.s. 2471 
s 
2427 
IS 060 POLOGHE 24532 12 
5; s5 
2H94 
062 TCHECOSLOVAQ 1359 701 544 
2i 064 HOHGRIE 600 9 10 34 526 
061 BULGARIE 1664 7 
50 
1657 li 212 TUHISIE 796 733 
2i 220 EGYPTE 573 13 369 170 
311 AFR. DU SUD 1244 
125; us ; Ii 2 ll94 41 10 1695 400 ETATS-UHIS 22115 143 12091 257 
404 CANADA 1779 105 3 
2 
51 1601 1 ll 
412 IIEXIQUE 1791 
725 
3 10 245 1526 4 
501 BRESIL 1411 227 3 444 2 ll 616 IRAH 516 li 2 370 142 6 624 ISRAEL 617 27 421 133 
664 IHDE 119 762 57 
610 THAILAHDE 1939 1141 91 
700 IHDGHESIE 131 131 10 701 IIALAYSIA 175 li 165 176 706 SIHGAPOUR 749 533 29 
701 PHILIPPINES 621 
lis 
554 
14 
74 
720 CHIME 622 477 6 
721 COREE DU SUD 2466 
147 11i 
2394 72 
4i 732 JAPOH 5314 4927 91 
736 T'AI-WAH 994 139 
12 
29 114 3 7 
740 HOHG-KOHG 125 
111s 10 
107 3 3 
100 AUSTRALIE 3054 16 1051 10 91 
1000 II 0 H D E 134552 15120 4024 3491 10 1605 6171 3 92257 5116 263 5015 
lDID IHTRA-CE 36717 1422 1611 2439 10 1036 4Dll 3 19531 4490 66 2021 
lOll EXTRA-CE 97135 14391 2342 1059 569 2160 72719 1326 191 3064 
1020 CLASSE 1 43565 13156 1263 619 24 546 24983 674 10 2290 
1021 A E L E 5136 3 101 425 10 317 2922 234 ui 417 1030 CLASSE 2 22720 1242 35 360 524 1410 17594 635 729 
1031 ACP 1611 2560 153 3 
1i 
35 514 1420 131 lSI 46 
1041 CLASSE 3 31550 1044 21 204 3Dl42 14 45 
1479.90-91 PARTIES DES IIACHINES ET APPAREIU DES 1479.10-00 A 1479.19-10, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI, IAUTRES QUE COULEES 
OU IIOULEES EN FONTE, FER OU ACIERI 
ODl FRANCE 196561 13937 3511 50172 3210 
10694 
73 97610 9516 154 11299 
002 BELG.-LUXIG. 71113 
5154 
665 19640 31S 162 23161 12490 1 4675 
003 PAYS-lAS 69111 1331 29373 9; 
1301 3676 121 21191 
27537 
61 7652 
004 RF ALLEIIAGHE 169634 1699 1159 
23170 
2457 22527 152 10732 363 17509 
005 ITALIE 43265 1132 662 94 1417 5200 94 42275 
3695 17 6314 
006 ROYAUME-UHI 111644 3394 4543 30341 2315 14157 1740 12132 47 9115 007 IRLANDE 16510 404 294 3662 35 471 44 
1795 697 27 
DOl DANEIIARK 20954 333 
lSi 
6949 21 416 5433 6125 1556 
009 GRECE 14107 479 2071 76 239 4 
10345 176 570 
DID PORTUGAL 21931 907 739 5330 2029 1321 17317 271 35i 
929 
011 ESPAGNE 13394 1107 602 12903 
1017 
7665 42 55146 2201 3371 
021 ILES CANARIE 1735 9 33 221 14 350 
' 
I 
024 ISLANDE 794 290 111 90 
1z 
6 
7 
177 74 
4 
46 
021 NORVEGE 11532 429 1153 3123 405 3419 611 1297 
030 SUEDE 34661 562 3994 10250 41 1159 336 13064 2502 23 2037 
032 FIHLANDE 14150 350 995 4926 9 517 3 5562 1610 j 761 036 SUISSE S2117 130 627 24127 
1z 
319 5741 99 17214 1614 2171 
031 AUTRICHE 37499 507 317 21751 172 1235 II 10617 1133 9 951 
046 IIALTE 2262 26 
s4 
235 22 32 1 915 496 532 
041 YOUGOSLAVIE 11401 25 7036 2 434 27 9121 290 22s 
1405 
052 TURQUIE 3U34 631 257 5265 59 1121 21713 117 1240 
056 U.R.S.S. 52129 531 75 13345 3910 451 31991 191 1444 
051 RD.ALLEIIAHDE 7115 33 60 
4000 2as 
121 6249 132 413 
060 POLOGNE 13150 951 161 356 6490 661 1049 
062 TCHECOSLOVAQ 12831 29 144 5706 251 710 21 
5017 416 495 
064 HOHGRIE 14900 139 2 3439 13 73 11327 136 744 
066 ROUIIAHIE 961 
137 6 
139 
10 1z 
574 14 234 
061 BULGARIE 2175 611 
i 
1663 10 279 
204 IIAROC 1514 5 7 1020 119 1675 5559 46 144 
201 ALGERIE 17672 174 43 1706 199 2204 13295 6 45 
212 TUHISIE Hl9 22 16 194 77 1600 4711 15 77 
216 LIIYE 4737 24 a 596 
s7 aaz 
95 li 3656 271 17 220 EGYPTE 12936 lDl 357 3166 461 5904 122 1166 
224 SOUDAN 1122 105 
nz 
762 3 252 
221 IIAURITAHIE lOll 
664 
29 102 1 3s 236 BURKINA FASO 1115 17 350 110 li 240 HIGER 575 
6i 
I 527 24 3 
241 SENEGAL 1411 29 1211 171 2 13 
272 COTE IVOIRE 2613 609 236 833 564 3 366 
276 GHANA 1223 144 194 
IS 
6 571 144 157 
214 BEHIH 1136 412 519 liS 69 1Z7 516; 211 Nliji:RU U716 Z7i3 1914 l0i6 1571 
302 CAIIEROUH 1740 253 122 664 667 
' 
29 
314 GABON 701 2 16 512 55 26 26 
21 
311 CONGD 957 
765 4 
62 550 309 6 4 
322 ZAIRE 1251 132 
1z 
64 272 13 
297 
1 
330 ANGOLA 952 
' 
40 269 116 12 200 
334 ETHIOPIE 2651 51; 2 
1600 2 959 
294 
90 
346 KENYA 1104 145 31 457 216 
350 OUGANDA 139 
150 
4 12 764 
11i 
59 
352 TAHZANIE 1359 246 I 664 65 
179 
366 IIOZAIIBIQUE 933 57 1 711 12 10 
37 0 IIADAGASCAR 739 
1445 
59 230 450 i 372 REUNION 2376 34 491 397 417 371 ZAIIIIE 714 6 
14 
91 15 241 660 312 ZIIIBABWE 1615 
50 
219 
4i 
14 535 173 
311 AFR. DU SUD 9740 3457 11U 4734 211 6 
319 NAIIIIIE 4122 
1311i sui ' 176 
49 
us 
II 6 1s 3974 400 ETATS-UHIS 171472 59754 12121 51279 11015 19191 
404 CANADA 22154 313 2155 4044 21 429 17 6172 3239 701 4279 
412 IIEXIQUE 12015 135 36 2235 370 300 7069 12 1151 
416 GUATEIIALA 3Dl5 511 
sz 
142 29 
10 
2231 
14 
II 
436 COSTA RICA 1410 107 17 15 312 133 
442 PANAIIA 604 2 2 33 4 559 Ii 14 
4 
441 CUBA 1563 211 210 779 112 
456 REP. DOIIIHIC. 2704 
s55 
II 17 2551 23 32 
472 TRINIDAD, TOI 513 21 
i 
61 1 67 
471 ANTILLES HL 794 
zai 4i 75i 1z 7i 
697 69 27 
410 COLOMBIE 2939 32 1740 13 67 
414 VENEZUELA 1040 369 145 1261 10 944 5017 Ill 113 
500 EQUATEUR 1173 201 6 191 12 45 547 49 I 
504 PERDU 971 175 1 229 1 14 536 It 
15 
501 BRESIL 12210 1212 43 3109 19 455 7136 212 
512 CHILI 3611 147 II 1277 203 47 1301 332 216 
521 ARGENTINE 3491 152 3 665 
17 
9 16 
25 
2512 26 101 
600 CHYPRE 1166 59 15 4 10 125 
' 
136 
604 LilAH 1119 14 
2i 
19 1 23 1040 2 20 
601 SYRIE 1237 1 197 3 913 42 60 
612 IRAQ 1955 26 1 657 
ni 
465 5772 49 1915 
616 IRAN 13072 15 
' 
3091 253 7673 44 1010 
624 ISRAEL 9557 41 47 1735 17 713 6201 159 554 
621 JORDANIE 1571 
sz 
21 167 
IS 
1 213 
4 
1072 
434 
90 
632 ARABIE SAOUD 11351 56 1465 60 322 7175 1765 
U6 KOWEIT 1741 32 53 476 4 143 12 714 16 221 
640 BAHREIN 3790 2944 9 259 13 
10 
452 I 105 
644 QATAR 714 j ' 
57 1 
2i 
456 21 164 
647 EIIIRATS ARAB 4015 67 650 126 102 2557 30 526 
662 PAKISTAN 3199 962 
25i 
155 20 139 1674 65 114 
664 INDE 17129 92 2117 43 2305 4111 233 7905 
666 IAHGLA DESH 596 
45 i 
159 106 
4 i 247 6 71 669 SRI LANKA 534 50 
i 
250 22 157 
610 THAILAHDE 6359 554 21 1713 531 3129 279 122 
701 IHDOHESIE 6297 12 39 1436 312 456 3632 151 252 
473 
1990 Quant ltv - Quantitb• 1000 kg Export 
Destination 
Report lng countrt~ - Pavs d•clarant 
Co Db. Hoaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland lh1io Nadarland Portugal U.K. 
1479.90-98 
701 PIALAYSIA 391 34 1 67 21 215 I 45 
706 SINGAPORE 1397 1 30 91 12 461 91 U6 
701 PHILIPPINES 106 
4; ; 24 3 76 75 3 720 CHINA 1013 131 27 644 140 
721 SOUTH KOREA 962 44 2 135 61 5 662 13 31 732 JAPAN 1744 1 I 561 102 763 144 152 
736 TAIWAN 534 ll 4 ll7 26 323 27 26 
740 HOHG KONG 1436 
2 
12 31 5 155 994 169 
100 AUSTRALIA 159 19 277 
i 
33 321 4 196 
104 HEW ZEALAND 75 11 2 23 1 25 1 4 
950 STORES,PROV. 32 26 
1000 W 0 R L D ll4169 6973 11BI 20624 15 1161 9303 292 53744 1541 561 10346 
1010 INTRA-EC 60ll3 3573 1000 10444 5 1112 5761 229 27729 5669 74 H40 
1011 EXTRA-EC 54010 3311 Ill 10110 10 659 3534 63 26015 2179 ua 5906 
1020 CLASS 1 25011 1255 513 6611 70 1619 56 10461 1206 UO 2613 
1021 EFTA COUNTR. liZ a 250 359 3355 
10 
42 414 41 3354 449 4 410 
1030 CLASS 2 21400 1981 219 2011 33a 1734 6 10601 1456 27 3010 
1031 ACP 1611 3165 615 50 269 4 632 
'" 
126 26 371 
1040 CLASS 3 7596 152 as 1545 251 lll 4955 215 1 211 
1090 PIISCELLANEOU 46 13 26 1 6 
MBO .10 I'IOULDINO BOXES FOR I'IETAL FOUNDRY 
1410.10-00 I'IOULDIHG BOXES FOR I'IETAL FOUNDRY 
001 FRANCE 453 42 299 66 
16 
24 2 ZD 
002 BELO.-LUXBG. 227 
i i 
131 II 
" 
22 
003 NETHERLANDS 213 119 
9; 
6 7 
z2 
5 
004 FR GERI'IANY 61B 20 23 
1i 
225 41 zsa 
005 ITALY 105 
s7 32 32 32 10 za 006 UTD. KINGDOPI ll7 12 2 
021 NORWAY 243 52 lll 6 67 
030 SilEDEN 401 17 390 
5 
1 
036 SWITZERLAND 167 150 
031 AUSTRIA 52 
30 
41 1 
400 USA 54 3 20 
632 SAUDI ARABIA 3 
1i 664 INDIA 19 l9i 720 CHINA 197 
1000 W 0 R L D 3210 102 171 145I 243 313 5 172 ll7 2 697 
I010 IHTRA·EC 1961 66 12 661 229 294 5 121 93 2 401 
lOll EXTRA-EC 1319 36 II 790 14 19 51 24 1 219 
1020 CLASS 1 972 33 II 725 6 13 34 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 907 3 II 711 6 a 13 2 
" 1031 CLASS 2 135 4 53 4 5 17 22 22 1040 CLASS 3 215 13 4 2 196 
1410 0 20 PIOULD BASES 
1410 0 20-10 PIOULD BASES OF CAST IRON 
001 FRANCE 169 
13a 
153 6 2 6 
004 FR GERPIANY 171 
2 
2 
' 
2a 
006 UTD. KINGDOI'I 41 4 21
1000 W 0 R L D 730 145 61 2 4 164 51 7 2!1 
1010 INTRA-EC 477 145 17 2 156 4a 2 102 
10ll EXTRA·EC 252 50 2 a 3 4 110 
1020 CLASS 1 132 31 2 6 3 4 16 
1021 EFTA COUNTR. 107 12 
' 
3 B6 
1030 CLASS 2 lla 11 1 94 
a4IO .20·90 PIOULD lASES IEXCL. OF CAST IRON I 
001 FRANCE 79 39 2 16 1 19 
002 IELG.-LUXIG. 46 
1i 
9 3 4 4 21 
003 NETHERLANDS 46 
16 
17 
zi 2 
3 
5i 
II 
004 FR GERP!ANY 17a 4 
1i 75 
77 7 
005 ITALY 137 10 14 
5 2 
25 
0 D6 UTD. KINGDOPI 47 31 1 
Oll SPAIN 21 10 10 
030 SWEDEN 67 25 
2 
42 
031 AUSTRIA 3B 33 3 
056 SOVIET UNION 36 36 
400 USA 54 3 46 
1000 W 0 R L D ll39 41 16 290 75 34 11 7 213 57 2 254 
1010 INTRA-EC 663 31 16 127 75 27 37 5 147 57 
2 
HI 
lOll EXTRA-EC 476 9 163 7 44 2 136 113 
1020 CLASS 1 254 9 104 2 79 2 51 
1021 EFTA COUNTR. 166 5 102 
44 
2 57 
I 030 CLASS 2 179 57 21 55 
t:'•O ClASS 3 44 2 37 
a4IO. 3D PIOULDINO PATTERNS 
a480.30·10 PIOULDINO PATTERNS OF WOOD 
001 FRANCE 230 53 134 
102 
15 
' 
21 
002 IELO.·LUXIO. 241 
55 
7a 
i 
1 66 
1i I 03 NETHERLANDS 111 
1i 
109 2 
15 ai 004 FR OERPIAHY 257 32 
3a 
29 71 
5 5 
7 
006 UTD. KINGDOPI 70 4 2 14 1 1 
001 DEHPIARK 22 22 
15 6 Oll SPAIN 73 43 
030 SWEDEN 34 22 2 4 
036 SWITZERLAND n 16 3 5 
031 AUSTRIA 69 55 
i 
3 ll 
137 400 USA 155 11 2 
1000 W 0 R L D 1643 14B 29 730 34 241 5 64 159 227 
1010 INTRA·EC ll49 147 17 454 33 232 5 39 155 61 
10ll EXTRA-EC 492 1 12 275 1 a 24 4 166 
1020 CLASS 1 423 1 12 214 1 a 22 4 160 
1021 EFTA COUNTR. 211 12 170 I 2D 1 7 
1410.30·90 P!OULDINO PATTERNS <EXCL. OF WOODl 
001 FRANCE 17a 67 36 
1i 
45 5 71! 
002 IELO.·LUXIO. 15 
14 
25 2 I 54 2 003 NETHERLANDS 141 
12 
111 
s4 6i 
24 
16 004 FR GERPIANY 365 6 
,; llO 47 005 ITALY 235 1 24 7 
i 5 i 7 104 006 UTD. KINGDOPI 317 4 324 35 2 
Oll SPAIN 176 2 51 61 22 1 52 
030 SWEDEN 30 17 
i 
4 1 
036 SWITZERLAND 54 23 26 
031 AUSTRIA 73 56 3 ll 
041 YUGOSLAVIA 24 ; I 16 155 400 USA 113 3 6 
664 INDIA 9 2 1 6 
1000 W 0 R L D 3031 62 14 144 257 179 I 419 137 52 1069 
1010 INTRA-EC 2309 52 12 671 141 157 I 225 130 49 177 
1011 EXTRA-EC 722 30 2 166 117 22 114 7 2 192 
1020 CLASS 1 444 4 1 126 19 17 
" 
4 2 175 
1021 EFTA COUNTR. 186 4 1 107 
' 
4 59 1 1 17 1030 CLASS 2 234 26 I 93 5 12 3 
1040 CLASS 3 43 32 
' 
7 
1480.41 INJECTION OR COPIPRESSION TYPE 
1411.41-00 INJECTION OR COPIPRESSION TYPE, PIOULDS FOR PIETAL <EXCL. INGOT I'IOULDSl OR PIETAL CARBIDES 
001 FRANCE 621 97 15 41 394 
474 
1991 Voluo - Velours• 1000 ECU .Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6clarant :t::~~c~:::~~~:!~~t---EU::R~-71~2--:I~ol~g-.--7Lu-.-.--~D~a-n-oo-r7k-:Do-u7t-sc~h~l~a-nd:---~H~o~l7la~s~~Es~p~ag~n~o~~~rr~a~n~c~o:=~I~ro~l-a-n-d----I-t-a-l-lo---H-od-o-r-l-an-d---P-o-r-tu-g-a-l------U-.-K~. 
1479.90-91 
701 IIAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAH 
740 HONG-KONO 
100 AUSTRALie 
104 NOUV .ZELANDE 
950 AVIT. SOUTAGE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 
1040 CUSSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
9191 
25615 
2191 
29llD 
23DD9 
33115 
13159 
29749 
l5UO 
1163 
2019 
1713193 
126763 
954101 
456870 
151116 
361116 
49071 
136041 
2330 
1410.10 CHASSIS DE FONDERIE 
1410.10-00 CHASSIS DE FDNDERIE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1176 
ZU2 
1942 
3Ul 
716 
1114 
551 
1159 
921 
909 
511 
542 
767 
557 
2265D 
13152 
9497 
5425 
4719 
3006 
1067 
1410.20 PLAQUES DE FOND POUR IIOULES 
537 
125 
526 
479 
117 
119 
71 
150 
75 
75122 
36246 
31724 
17605 
2961 
11766 
6540 
2353 
152 
liD 
107 
342 
4 
11 
5D 
726 
513 
143 
129 
79 
14 
1410.20-lD PLAQUES DE FOND POUR IIOULES, EN FONTE 
m :~·mEIIAGNE m~ 164i 
006 ROYAUIIE-UNI 507 7 
lOGO II D N D E 1524 1692 
lDlD IHTRA-CE 1132 1616 
1011 EXTRA-CE 1291 6 
lOZD CLASSE 1 1613 
1021 A E L E 7D4 
103D CLASS£ 2 667 
25 
261 
14 
291 
55 
769 
135 
227 
573 
151 
39974 
21356 
11619 
14559 
7266 
3315 
946 
744 
z4 
163 
44S 
166 
13 
1043 
635 
409 
405 
4D4 
5 
.1410.20-90 PLAQUES DE FOND POUR IIOULES UUTRES QU'EH FONTE! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Ill ESPAGHE 
031 SUEDE 
031 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
410 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1D 11 EXT RA-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1041 CLASSE 3 
1744 
512 
lOD6 
32DZ 
691 
505 
1221 
2310 
642 
653 
661 
11412 
9424 
9057 
5392 
4019 
1792 
172 
1411.3D IIODELES POUR IIOULES 
1411.3D-11 IIODELES POUR IIDULES, EH lOIS 
Ill FRANCE 
102 IELG. -LUXIG. 
D03 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
D06 ROYAUIIE-UNI 
0 Dl DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
13D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
40D ETATS-UNIS 
1001 II D N D E 
lOll INTRA-CE 
1D 11 EXT RA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2606 
2689 
2176 
ZS32 
159 
716 
791 
517 
122D 
1307 
2217 
19456 
12103 
6653 
6065 
3411 
44 
316 
16 
394 
1 
z1i 
1311 
914 
397 
373 
92 
24 
144 
76i 
566 
17 
3 
z 
1; 
1 
7 
2211 
2249 
32 
31 
Zl 
1411.30-90 IIDDELES POUR IIOULES UUTRES QU'EN 1015) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
40D ETAT5-UNI5 
664 IHDE 
lODD II 0 N D E 
1D 1D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
4172 
1491 
1304 
4975 
2141 
ZD69 
3701 
1161 
1113 
1156 
553 
4772 
ID7 
36172 
21725 
15444 
1D5D9 
3791 
4154 
715 
115 
11i 
34 
3 
46 
46 
76 
21 
1 
734 
424 
310 
106 
96 
204 
11 
11 
451 
157 
501 
295 
294 
u6 
5i 
277 
116 
90 
14 
57 
7 
2331 
3665 
17D 
491D 
5969 
11641 
4179 
2431 
4491 
571 
43777D 
114311 
253457 
160111 
64273 
59967 
6573 
3269D 
2 
151 
960 
1016 
1i 
241 
240 
1741 
7D7 
511 
19 
11i 
1312 
3459 
4153 
34D7 
5354 
1241 
191 
13Z 
1512 
191 
1314 
922 
263 
316 
477 
49 
231 
1i 
257 
77 
1441 
565 
z 
71 
4771 
1196 
5575 
2654 
2561 
115 
57 
1149 
169 
1194 
66a 
7U 
520 
275 
116 
1156 
19 
1447 
5171 
5277 
2711 
24tl 
606 
731 
471 
146l 
15DO 
194 
1017 
511 
Ill 
1Z 
531 
97 
10146 
5952 
4214 
5515 
2626 
449 
252 
543 
201 
142 
17 
14 
125 
157 
157 
157 
5i 
54 
53 
1 
1D 
21 
5 
4 
4 
49 
1 
5 
u 
9 
1113 
25940 
15264 
10791 
1094 
555 
4956 
56 
4741 
1115 
409 
1095 
756 
531 
16 
16 
17 
255 
51 
51 
25 
5 
44 
322 
.. 
241 
11i 
129 
11 
i 
201 
271 
276 
2 
1 
1 
652 
5 
141; 
101 
61 
4z 
15 
11 
11 
266 
4 
4D05 
2454 
1549 
571 
14 
1005 
174 
U7 
5701 
75 
1195 
5555 
225D 
595 
134 
799 
65 
152174 
66451 
65557 
29D92 
9155 
55541 
9196 
2191 
17 
517 
15D 
990 
175 
11 
16 
26 
211 
7 
2545 
1772 
571 
55D 
531 
171 
45 
219 
116 
53 
19 
11 
14 
66 
1 
21 
62 
55 
711 
574 
557 
537 
1174 
62 
452 
14 
154 
53 
45 
57 
2202 
2053 
149 
147 
147 
54i 
ni 
125 
105 
1592 
4l 
19 
211 
49 
5164 
2736 
421 
535 
62 
94 
4905 
5131 
1767 
1509 
462 
202 
56 
5D 
51 
51 
21 
4 
u 
u 
uz 
us 
271 
132 
139 
139 
131 
42 
42 
75 
75 
4516 
6612 
999 
12139 
11971 
13361 
6551 
4515 
5565 
751 
27 
7599D7 
555159 
404720 
164621 
50192 
165411 
14055 
76615 
27 
245 
2DD 
492 
194 
1064 
12 
9 
167 
53 
406 
56 
4519 
5122 
1466 
132 
347 
595 
39 
1546 
65 
1132 
1665 
169 
119 
16 
55 
595 
195 
7 
2451 
4z 
270 
905 
159 
651 
3D 
6942 
5697 
5245 
IllS 
1199 
753 
699 
212 
5I 
1 
174 
6 
12z 
15 
51 
95 
52 
921 
615 
5U 
279 
227 
1365 
242 
655 
1924 
17l 
412 
74 
44D 
217 
506 
165 
209 
1612 
5051 
555D 
1741 
124 
1461 
549 
141 
6365 
11 
7124 
175 
1546 
659 
17256 
112 
55 
139627 
75554 
64074 
25567 
1512 
29721 
2174 
1711 
12 
559 
106 
5a 
626 
521 
91 
27 
16 
71 
5I 
52 
564 
ID7 
532 
275 
275 
275 
5 
l4 
szi 
17 
4 
359 
551 
1 
1 
45 
564 
105i 
3 
1; 
4 
216 
2i 
1926 
1611 
245 
242 
22D 
74 
172 
25z 
5 
55 
1Z 
z 
2 
i 
92 
73D 
551 
171 
122 
ll 
57 
1411.41 IIDULES POUR LES I'IETAUX SAUF LINGOTIERES, OU LES CARIURES IIETALLIQUES, POUR LE IIOULAGE PAR INJECTION DU PAR CDI'IPRESSIOH 
1411.41-01 IIOULES POUR LES IIETAUX UAUF LINOOTIERE5l, OU LES CARIURES IIETALLIQUES, POUR LE IIOULAGE PAR INJECTION OU PAR CDIIPRESSION 
001 FRAHCE 11111 414 50 2795 775 6615 26 
17; 
2692 
lOZD 
1495 
105D 
4D 
429 
417 
14 
179 
41 
4l 
90 
112 
90 
91 
91 
2 
I 
z 
5 
4 
ll 
17 
4 
u 
u 
19 
3i 
si 
937 
2 
2 
z 
1052 
1142 
lO 
lO 
5 
191 
1334 
4775 
219 
2222 
996 
5107 
712 
4547 
5704 
17t 
164159 
70063 
94777 
4D941 
7271 
46741 
9121 
7011 
242 
596 
15 
537 
511 
7i 
11 
2i 
542 ,.. 
3611 
2211 
1462 
259 
172 
656 
541 
1215 
109 
2017 
1642 
575 
177 
67 
199 
591 
175 
574 
205 
" 177 
27 
216 
5655 
2557 
1116 
401 
29 
711 
7 
275 
11 
46 
24 
11i 
i 
2054 
2176 
555 
2321 
2276 
171 
1261 
7 
13 
511 
539 
1i 
z4 
1 
516z 
497 
7319 
2276 
5115 
4221 
49 
177 
I 
175 
475 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d•ctarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltal Ia Had.rland Portugal U.K. 
8480.41-DD 
002 BELG.-LUXBG. 694 
ui 407 27 36 58 160 4 2 003 NETHERLANDS 521 
z5 
179 
,5 25; Ii 
43 9~ 4 1 004 FR GERIIANY 1723 5Dl 
40; 
722 32 lZ 
005 ITALY 767 5 2 2 296 47~ 22 3 30 006 UTD. KINGDOII 603 56 Z3 12 33 
007 IRELAND 15 2 6 1 
009 GREECE 16 
,; 142 97 16 Oll SPAIN 616 392 15 
OlD SWEDEN 65 
17 
27 25 ; 13 036 SWITZERLAND 152 ll5 33 
038 AUSTRIA 512 413 86 13 
048 YUGOSLAVIA 43 10 
36 
33 
052 TURKEY 42 5 
056 SOYI ET UNION 40 40 
058 GERMAN DEII.R 7 li 7 062 CZECHOSLOVAK 20 6 
064 HUNGARY 31 31 i 388 SOUTH AFRICA 61 59 
zit Ii 5 u6 400 USA 291 33 34 
404 CANADA 84 43 1 12 13 1 14 
412 IIEXICO 49 21 a 4 9 5 
414 VENEZUELA 12 
1i 
12 
612 IRAQ ll 
z6 610 THAILAND 26 
1000 II 0 R L D 7351 956 za 2125 149 aoz 53 2442 516 202 !l 
1010 INTRA-EC 5702 935 za 1291 109 717 52 2124 293 95 51 
lOll EXTRA-EC 1654 20 an 40 85 1 315 222 107 23 
1020 CLASS 1 1311 15 712 21 66 1 206 209 65 21 
1021 EFTA COUNTR. 777 17 562 1 7 150 22 16 l 
1030 CLASS 2 197 2 42 16 19 57 lZ 4Z J 
1040 CLASS J 140 11 3 55 1 
8480.49 IIOULDS FOR IIETAL IEXCL. INGOT IIOULDS) IEXCL. 8480.41) 
8480. 49-DD IIOULDS FOR I!ETAL IEXCL. INGOT IIOULDSI OR IIETAL CARBIDES, IEXCL. 8480.41-00) 
001 FRANCE 1287 50 561 294 
zoa 
217 u 
002 BELG.-LUXBO. 419 i 196 2 1 7 003 NETHERLANDS 1Dl 71 7 5 14 
zit 37 0 04 FR GERIIANY llZ2 32 
ui 
10Z 347 510 
005 ITALY zu Z6 57 
a sa zit 
14 
006 UTD. KINGDOII 441 ZS1 66 44 
12 007 IRELAND 44 Zl 6 J 
DOl DENI!ARK 59 58 1 
12 009 GREECE Z9 IZ z 
zi Dll SPAIN 1ZD 41 36 21 
OlD SWEDEN 61 15 2 45 2 036 SWITZERLAND 77 33 1~ 16 22 031 AUSTRIA 13Z 79 3 36 
048 YUGOSLAVIA 56 a lZ 36 
052 TURKEY 156 
2 
za 151 ; 060 POLAND 12 1 
064 HUNGARY za 25 3 
ZZD EGYPT 43 30 
a 
10 
311 SOUTH AFRICA 36 26 
li 
z 
z2 400 USA 6Zl 347 47 176 
404 CANADA 108 Z6 71 10 
41Z IIEXICO 60 30 22 a 
484 VENEZUELA 74 47 19 a 
501 BRAZil 167 85 45 35 
616 IRAN 31 30 2 662 PAKISTAN 6Z 59 
664 INDIA 51 31 5 
610 THAILAND 16 5 ll 
700 INDONESIA za za 
16 7Z8 SOUTH KOREA 104 84 
736 TAIWAN 60 60 
1000 II 0 R L D 6341 90 31 2541 6ZI 1159 9 1521 77 Z7 215 
1010 INTRA-EC 3199 17 4 1348 515 720 a 989 52 Zl 153 
10 ll EXTRA-EC 244Z 3 Z7 ll94 113 469 1 539 Z5 3 65 
1DZD CLASS 1 14DZ 23 606 69 Z97 1 351 5 z 45 
1021 EFTA COUHTR. 349 Zl" 141 14 Z3 124 5 z 17 
1030 CLASS Z 9Z8 545 35 170 13Z Zl 1 II 
1031 ACP 161> 57 19 3 a z Zt 1 4 
1040 CLASS 3 lll 42 9 z 56 
8480.50 IIOULDS FOR GLASS 
1410 .50-DD I!OULDS FOR GLASS 
DDl FRANCE 259 10 31 96 
,5 
zz 13 16 
DDZ IELG.-LUXBG. 163 ~~ 26 i I ll 27 DOl NETHERLANDS 219 2 119 l 1 12 0 04 FR GERIIANY 537 274 1~ 10 113 l1 2~ 005 ITALY ll1 13 2 2 35 z5 1Z 35 006 UTD. UHGDOII 147 35 9 1 67 3~ 007 IRELAND 41 4 1 2 
001 DENI!ARK 135 15 3 5 112 
010 PORTUGAL 41 
i 
21 3 9 
Oll SPAIN 77 7 sa 
021 NORWAY 23 2 3 z 16 
030 SWEDEN ll1 15 62 1 
50 
21 
036 SWITZERLAND 124 1 39 
17 
33 I 
031 AUSTRIA 170 
" 
21 14 15 5 
062 CZECHOSLOVAK 23 a 14 1 
ZD& ALGERIA ll 2 2 6 
,; 220 EGYPT llD ll 5 1 
Z88 NIGERIA Z9 lD I 9 
389 NAI!IBIA 50 
i i 100 5 
50 
400 USA 150 65 
412 I!EXICO 31 1 ll 12 
5 
13 
414 VENEZUELA Z4 11 I 
504 PERU 47 31 16 
6Z4 ISRAEL 33 25 
632 SAUDI ARAliA 20 a 
li 800 AUSTRALIA ZD 7 
804 HEW ZEALAND Z3 6 17 
1000 II 0 R L D 3199 aza 4 312 146 795 z Z45 57 lZ 771 
1010 IHTRA-EC 1741 509 4 114 lll 571 2 66 56 26 261 
1011 EXTRA-EC 1460 319 1 197 Z7 Z11 179 z 7 510 
1020 CLASS 1 713 15Z 1 135 17 157 8D 2 1 165 
1021 EFTA COUNTR. 431 ll7 1 124 17 50 61 z 52 
1030 CLASS Z 696 151 34 ll 56 93 335 
1031 ACP 1611 9Z 34 I 1 z 41 
1040 CLASS J 49 a za 4 6 3 
1410.60 I!OULDS FOR IIINERAL IIATERIALS 
1410.60-00 IIOULDS FOR IIINERAL IIATERIALS 
ODl FRANCE 1302 lZO 1Z5 644 47 zaz 16 Z7 47 002 IELO.-LUXIG. 991 
15i 
a 361 
1i 
7 420 l 
003 NETHERLANDS 855 85 543 46 5 
7; ~ 12 004 FR GERIIANY 115Z 32 3ZI 
266 
5 470 13 51 
005 ITALY 1130 641 
312 
6 34 
za6 
3 72 
006 UTD. KINGDOII 971 321 4 11 11 
6 007 IRELAND az 25 41 
"2 
u 
001 DENMARK 611 135 
zi I; 
15 76 
010 PORTUGAL 134 
IDS 
14 4 
Dll SPAIN 420 9Z 166 
" 
5 
021 NORWAY 212 65 160 
67 1i 
57 
OlD SWEDEN ZZ5 99 39 
03Z FINLAND 79 
6i 
46 Z7 
17 13S 1it 036 SWITZERLAND 654 9 404 1i 
476 
1991 Value - Yaleursz 1111 ECU Export 
Destination 
Report I no country - Pays dfclarant 
Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclature coah. EUR-12 Bolg.-lux. Dan .. rk Deutschland Hoi las Espagna france Ireland Ita! Ia Hod orland Portugal U.K. 
1480.41-0D 
DD2 BELG.-LUXBG. 16715 
623i 
7161 1 751 49 644 6943 351 175 
DD3 PAYS-BAS 11392 
2ai 
5712 27 22 
20 
1143 
321; 
102 15 
004 RF ALLEIIAGNE 31205 7971 
52Di 
U69 3D9a 13a5D 971 319 
005 ITALIE 12371 ao 
uo 
4 5689 
1i 5046 
697 69 626 
006 RDYAUPIE-UNI 8431 1496 794 316 55a 
37i 007 IRLANDE 565 
170 
45 140 6 1 
009 GRECE 536 2 
208o 
363 
li 9i 
I 
011 ESPAGNE a575 129 
22 
2493 3761 I 
030 SUEDE 1929 1 1174 2 591 3 136 
036 SUISSE 3a7a 12 2769 16 246 679 16 
I; 038 AUTRICHE 6767 1 4343 2147 257 
04a YDUGOSLAVIE 1182 1D 79 
i 552 
1093 IDS 052 TURQUIE au 7 136 
056 U.R.S.S. 1181 130 
16 
1051 
058 RD.ALLEIIAHDE 589 
51; a4 
573 
062 TCHECDSLOVAQ 1185 
10 
516 
064 HONGRIE 1699 1689 
2 ; 62 388 AFR. DU SUD 617 
ai 
543 I 
34 10097 a; 400 ETATS-UNIS 12a24 459 360 667 90 94t 
404 CANADA 1683 14 707 27 292 429 71 105 31 
412 I!EXIQUE 19a3 67 1169 166 226 20a 147 
4a4 VENEZUELA 509 
574 
19 490 
612 IRAQ 5a3 9 
680 THAILAHDE 741 736 
!DOD PI D H D E 1445a5 15289 492 39601 91 3268 15216 121 41070 22582 4426 2359 
lDlD IHTRA-CE 101446 14994 45a 23811 a 2374 12711 17 31559 ll32a 2350 1759 
lOll EXTRA-CE 43140 294 33 157a4 83 195 2575 34 9512 11254 2076 600 
1020 CLASSE 1 30659 196 22 10463 414 17a5 34 5295 10542 1367 5\1 
1021 A E L E 13102 a4 22 160a 
a3 
16 249 3510 350 256 7 
1030 CLASSE 2 7058 99 
li 
2520 397 764 1802 625 709 59 
1040 CLASSE 3 5423 2a01 a4 26 2414 a7 
a48D.49 I!OULES POUR LES PIETAUX SAUF LIHGDTIERES, OU LES CARBURES PIETALLIQUES, <HOH REPR. sous a4aD.4ll 
1481.49-DD I!OULES POUR LES I!ETAUX <SAUF LIHGOTIERES), OU LES CARBURES PIETALLIQUES, <HOH REPR. SOUS 8480.41-DDl 
001 FRANCE 19479 285 1665 9976 81; 
7118 54 4 307 
002 BELG.-LUXBG. 3325 
2i 5i 
2027 7 114 317 41 
003 PAYS-BAS 1562 948 93 35 394 257 26 
18 
004 RF ALLEIIAGHE 19252 230 55 
2343 
1986 1738 14644 315 
DDS ITALIE 3429 9 239 631 25i 777 
5 12 186 
006 RDYAUI'IE-UNI 5394 92 2376 1189 656 52 1 144 007 IRLAHOE 684 
i 
414 u 105 3 
008 DANEIIARK 725 617 
zo 
103 1 1 
009 GRECE 749 22 240 101 366 46 1i Dll ESPAGNE 233a 127 
36 
1199 419 534 
030 SUEDE 996 367 
3 
14 579 
036 SUISSE 1277 
2 
768 147 351 
D 3a AUTRICHE 2262 1394 52 71 744 
048 YOUGOSLAVIE 1730 209 176 1340 
052 TURQUIE 667 
18; 
442 151 74 
060 POLOGNE no 60 661 
064 HONGRIE 706 
26 
53a .. 
u4 
168 
220 EGYPTE 745 354 14 
2o2 
167 
388 AFR. DU SUD 967 695 25 45 36 247 4DD ETATS-UHIS 12216 5736 1280 225 4679 
404 CANADA 1U2 li 1092 12 306 209 a 412 I!EXIQUE 1117 684 3 225 174 lD 
4a4 VENEZUELA U2 690 14 55 223 3i soa BRESIL 4556 1723 93 424 2278 10i 616 IRAN 530 427 3; 34 662 PAKISTAN 941 a68 
s7 s7 664 IHDE 1157 7a5 240 18 
680 THAILANDE 701 120 1 sao 
700 IHDONESIE 5U 557 1; 
4 
72a COREE DU SUD 1200 951 230 
736 T'AI-IIAH 1131 1133 4 
lDDD PI 0 H D E 100"6 905 376 33544 .. 15896 7353 259 38995 1207 122 1691 
1010 IHTRA-CE 57432 791 106 11961 5 13575 4674 251 24266 689 90 1024 
1011 EXTRA-CE 430U 114 270 21582 u 2321 2U9 I 14729 518 33 667 
1020 CLASSE 1 23206 2 70 11515 5 1550 1195 I a35D 98 1 412 
1021 A E L E 5235 2 70 2695 
7i 
56 306 1960 62 1 u 
1030 CLASSE 2 16al5 113 9229 305 1433 5021 420 31 255 
1031 ACP Ua) au 2 
zoo 
322 33 53 15 317 23 a 
1040 CLASSE 3 2911 83a 466 50 1357 
1480.50 I!OULES POUR LE VERRE 
IUD .50-0D I!OULES POUR LE VERRE 
ODI FRANCE 5594 1700 4 3a2 2121 2510 
492 372 2 521 
002 BELG.-LUXBG. 3113 
209; 
230 1 20 27 74 251 
003 PAYS-BAS ' 1170 23 227 3519 31 2i 
275 
004 RF ALLEII,IGNE 976~ 3530 
4DO 
369 4471 709 555 
005 ITALIE 1843 43 
24 
44 709 
3i 58i 177 
116 461 
006 RDYAUPIE-UHI 4552 855 289 34 2559 464 DD7 IRLANDE Ul 109 33 67 
008 DAHEPIARK 1734 231 76 
17i 
14 
46 
1343 
DID PORTUGAL 650 
37 
329 21 
34 12 
76 
011 ESPAGNE 1735 136 1450 6 36i 021 NDRYEGE 645 126 70 
14 
16 
030 SUEDE 1416 644 347 67 1366 
341 
036 SUISSE 2393 48 ; 552 2i 384 43 Dla AUTRICHE 2234 65a 552 479 420 92 
062 TCHECDSLOVAQ 715 151 513 4i 
42 
li 208 ALGERIE 654 44 229 320 ni 220 EGYPTE 760 196 113 35 98 
288 NIGERIA 934 329 35 571 
389 NAPIIBIE a sa 
17; 656 3ni 62 1; 
aaa 
400 ETATS-UNIS 7270 47 
2359 
412 PIEXIQUE 963 22 453 214 174 
237 
484 VENEZUELA 714 260 25 255 
504 PERDU 840 498 1i 13i 
342 
624 ISRAEL 924 776 
a7 
6 
632 ARABIE SAOUD 597 221 289 u; aDD AUSTRALIE 605 421 
BD4 MOUV.ZELANDE 511 117 394 
1000 " 0 M D E U594 15115 37 6709 3310 22741 33 5208 635 544 13562 !DID IHTRA-CE 361U 8921 31 1897 2974 15390 33 un 631 398 3945 
1011 EXTRA-CE 32490 6894 5 4812 336 7351 3325 4 146 9617 
1020 CLAS5E 1 16823 263a 5 2577 42 5361 2124 4 19 4DU 
1021 A E L E 6866 1542 5 1574 42 1022 1785 4 117 
892 
1030 CLASSE 2 13195 4064 1245 294 1690 1131 5454 
1031 ACP <68) 2562 963 259 86 5I 117 1079 
1040 CLASSE 3 1671 192 990 293 69 9 11a 
B480.60 I!DULES POUR LES I!ATIERES PIIMERALES 
1480. 60-DD I!OULES POUR LES PIATIERES PIIHERALES 
DOl FRANCE a45D 407 121 3612 210 494 
1652 506 19 1216 
DDZ BELG.-LUXIG. 4094 
23i 
n 2145 
I; 
17a 1121 74 
003 PAYS-BAS 4146 521 3564 1; 
97 108 
ui 3; 
297 
004 RF ALLEIIAGHE 5007 381 1525 
1564 
93 755 1417 401 
DDS ITALIE 2654 62a 
2667 
16 45 260 
i 6i 907 
2 139 
006 RDYAUME-UHI 6457 2571 
" 
124 44 
4i 007 IRLANDE 593 173 364 llDi 
15 
D Dl DAHEIIARK 2590 798 237 416 
291 193 
D lD PORTUGAL 146 
716 
166 25 1; 
1 
011 ESPAGNE 2781 802 610 560 4 
021 HORVEGE 14a4 461 768 222 93 i 
255 
030 SUEDE 1506 971 212 
132 FINLAHDE 610 
6i 
396 150 
12 417 
19 115 
036 SUISSE J755 76 293J 150 3D 
477 
1991 Quantity - QuanttUs• lDDD kg EKport 
hst tnat ion 
Report fng country - Poys d6clarant 
Col!lb. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franca Irlland It alta Meder land Portugal U.K. 
1481. 6D-DD 
131 AUSTRIA 629 
30 
3 613 5 
i 
I 
47 152 TURKEY 161 26 31 11 
156 SOVIET UNION 326 16 3; 
221 12 
214 ~DRDCCD 191 
i 
36 121 
211 ALGERIA 1964 53 1902 6 
216 LIBYA 351 1 331 11 
ui 221 EGYPT 372 11 161 
ai 276 GHANA II 
13i 60 327 277 5i 27 4DD USA 931 56 
404 CANADA 226 25 171 1; 1; 
23 
412 ~EXICO 36 1 
414 VENEZUELA 35 1 33 1 1; 612 IRAQ 63 
4; 15i 
43 1 
616 IRAN 191 
s2 31; 7i 13i 624 ISRAEL 510 4 632 SAUDI ARABIA 171 25 
2 
129 1 11 
ai 647 U.A.EIIIRATES 321 
74; 
76 
15i 
155 
UD THAILAND lD48 4D 112 7; 700 INDONESIA 137 4 22 l7i 40 721 SOUTH KOREA 214 35 4 
732 JAPAN 48 
16; 
24 24 
IDO AUSTRALIA 191 3 17 
1000 W 0 R L D 11441 2742 1539 4122 213 5711 1331 1214 40 749 
!OlD INTRA·EC 7537 1155 992 2421 97 1403 331 137 35 264 
1011 EXTRA·EC 11913 1581 547 2411 116 4315 1DD7 377 5 415 
lDZO CLASS 1 3511 394 369 1139 22 527 130 67 169 
1021 EFTA COUNTR. 1173 61 222 1244 22 215 36 lZ ; 71 lD30 CLASS 2 6694 973 171 505 In 3511 747 liD 311 
lD 31 ACP Ull 146 lD 29 12 3 II 2 2 
1041 CLASS 3 7DD 221 57 ZID 131 5 
1411.71 INJECTION OR CDIIPRESSIDN TYPE 
1481.71-0D INJECTION DR CDIIPRESSIDN TYPE, IIDULDS FOR RUIIER DR PLASTICS 
001 FRANCE 4474 612 25 1171 507 
11ai 
365 167 5DD 350 
002 BELG.-LUXBG. 3281 ,,; 1 1314 31 ; 21 521 114 36 003 NETHERLANDS 3021 33 1256 
i 
16 179 48 
azi 
193 336 
DD4 FR GEMANY 5619 1415 39 
u4 271 1347 34 liD I 451 191 DOS ITALY 1446 17 Ii 13 64 341 1 94 41 56 
22 
D 06 UTD. KINGDD!I zan 431 1366 49 226 212 111 362 
ni 107 IRELAND 351 11 2 169 4 27 2 
7 12 
DOl DENMARK 591 71 444 1 13 54 6 7 
DD9 GREECE 121 61 27 7 3 27 3 
• OlD PDRTUDAL 301 67 143 35 27 lD 12 ni 111 SPAIN 1564 71 
z; 
619 343 231 
" • 021 NORWAY 251 31 173 4; 1 17 2 19 • D3D SWEDEN 1176 212 59 517 I 11 210 23 
132 FINLAND 151 21 2 n I 
13i 
16 z 16 I 
D 36 SWITZERLAND 1397 12 19 1103 6 70 23 ZD 11 
Dll AUSTRIA 1346 16 43 1172 16 54 lD3 13 5 24 
146 !lALlA 51 25 ; zi 1 1 23 148 YUGOSLAVIA 224 121 
6i 
63 1 
i 052 TURKEY 269 131 1 17 21 34 
056 SOVIET UNIDN 117 
i 
62 4 5 39 64 13 
051 GEMAN DE!I.R 59 
20 6l 
13 31 
32 10 
7 
061 PDLAND 131 11 
12 
z 
062 CZECHOSLOVAK 17 
10 
53 15 4 
i 164 HUNGARY 126 97 12 3 
DU BULGARIA 17 12 Ii 26 2 3 214 PIDRDCCD 
" 
16 13 29 
ZOI ALGERIA Z3D 3 32 177 13 • 212 TUNISIA 74 9 2 51 7 3 
216 LIBYA 26 17 2 2 4 
220 EGYPT 45 19 15 6 2 
241 SENEGAL 34 5 
' 
ZD 
272 IVORY COAST 56 9 45 z 
211 NIGERIA 35 1 ZD 
322 ZAIRE 9 
5i 
4 5 
334 ETHIOPIA 52 ; 1 373 !IAURITIUS I 
3i 
3 
Ii ; zi 311 SOUTH AFRICA 167 
1i 
67 22 
i z2 106 4DD USA 2239 llD 454 136 171 166 lD41 
414 CANADA 269 5I 6 33 lZ 3 61 96 
412 !IEXICO 154 48 36 21 2 4 Zl 15 
41D CDLD~BIA 43 5 10 lD 5 
i 
13 
414 VENEZUELA 16 11 41 6 11 
5DI BRAZIL 111 63 51 29 4 27 
521 ARGENTINA 26 5 6 6 2 20 612 IRAQ 26 3 1 
616 IRAN 7D 
" ; 
1 
124 624 ISRAEL 197 
i 
41 11 
632 SAUDI ARAliA 34 11 1 16 
662 PAKISTAN 21 II 1 11 10 664 INDIA 27 5 7 1 
701 IIALAYSIA 31 15 15 
706 SINGAPORE 42 36 1 
721 CHINA 73 21 
2 
45 
721 SOUTH KOREA 29 22 4 
732 JAPAN 41 21 4 1 i 736 TAIWAN 24 12 lD 1 
740 HONG KONG 69 26 z 11 1 17 
IDI AUSTRALIA 97 50 2D 12 10 4 
lDDD W 0 R L D 34171 4302 317 12919 97 1545 4615 279 2111 1975 3723 1491 
lDlD INTRA·EC 23711 3781 115 ID91 19 lD56 3692 261 1904 1145 1169 1071 
lDll EXTRA·EC lD36Z 514 192 4127 71 491 923 11 914 131 1154 427 
1021 CLASS 1 7693 446 173 3951 61 241 491 11 493 92 1434 302 
1121 EFTA CDUNTR. 4335 297 153 3117 
Ii 
71 194 3 217 52 Z7D H 
1031 CLASS 2 1963 31 7 551 220 386 1 265 23 335 112 
1131 ACP !611 269 5 
12 
5I 1 45 91 
1i 
39 3D 
1141 CLASS 3 709 3D 311 29 47 156 15 H 
1410.79 IIDULDS FOR RUBBER OR PLASTICS !EXCL. 1411. 7ll 
1411. 79-lD !IDULDS FOR RUBBER OR PLASTICS DF CAST IRON !EXCL. INJECTION DR CDIIPRESSION TYPE! 
DDl FRANCE 300 32 Z3D 31 11i 3 DOZ BELG.-LUXIO. 177 
2i 2 i 003 NETHERLANDS 45 
Ii 
H 
42 Ii D 14 FR GEMANY 134 24 ; 22 3 lS DOS ITALY 30 a 6 1 a 1 l 
DD6 UTD. KINGDO~ 47 lD 16 7 11 
036 SWITZERLAND 7 3 3 
311 SOUTH AFRICA 43 
Ii 
42 
2i 410 USA 116 51 
5DI BRAZIL 9 2 7 
1000 W D R L D 1209 145 29 451 6Z 245 57 40 137 44 
1111 INTRA-EC 137 
" 
z 262 5I 212 5I 39 11 34 
lDll EXTRA-EC 372 46 27 119 4 33 7 1 55 10 
1021 CLASS 1 241 44 13 132 1 z 3 39 7 
1121 EFTA COUNTR. 41 13 11 7 
li 
z 3 5 
1031 CLASS Z 119 z 14 34 4 16 4 
1131 ACP !611 21 3 1 12 3 2 
1140 CLASS 3 24 23 1 
1411. 79·91 IIOULDS FOR RUIIER GR PLASTICS !EXCL. Of CAST IRON AND EXCL. INJECTION DR CO~PRESSION TYPE! 
Oil FRANCE 1946 345 1 431 6 74 
15i 
12 749 
" 
21 213 
ODZ IELO.-LUXIG. 927 
3; 
3 157 32 11 5 230 95 a 235 
003 NETHERLANDS 451 
2i 
141 7 62 
li 
121 
72 
60 25 
004 FR GEMANY 3423 437 
13i 
17 1131 1136 5I 441 
105 ITALY 414 55 
i 
21 I96 4 
31; 
12 6 43 
I D6 UTD. KING DOll 1129 111 ZZ9 • 97 53 47 18 
478 
1991 Vllue - Valeur·s, 1000 ECU Export 
Desttnotton 
Rtportfng country - Pays dlclarant 
Coab. Ho•enclature 
lfoatnclature cosb. EUR-12 Bolo.-Lux. Danaark Dautschhnd Hellos Espagna France Ireland lt•ll• Nodorlond Portugal U.IC. 
1481. 61-aa 
031 AUTRICHE 2173 3 27 2514 32 
i 
223 
052 TURQUIE 127 40 91 422 201 7i 
056 U.R.S.S. 1864 400 
11i 
942 522 
204 ,.AROC 1073 
16 
361 534 
211 ALGERIE 7627 569 6929 117 
216 LIBYE 1754 lD 1393 345 6 
220 EGYPTE 1612 16 1 743 710 
276 GHANA 518 
16i 36i 2746 976 
2 516 
410 ETATS-UHI.S 5132 347 215 ; 242 404 CANADA ll75 liZ 1645 
12i 
1 1 41 
412 ,.EXIQUE 665 111 
14 
36 311 
414 VENEZUELA 991 12 911 1 46 
612 IRAQ 711 
6; 1190 
611 11 92 
616 IRAN 1255 
434 1167 230 624 ISRAEL 2049 ui 
632 ARABIE SAOUD 774 230 
12 
471 26 47 
7i 647 Er.IRAT5 ARAB 1645 
ua4 
649 
46i 
913 
680 THAILANDE 2716 351 176 
ui 700 IHDONESIE 775 
3; 
214 
43i 
441 
6 721 COREE DU SUD 711 259 5I 
732 JAPOH 521 
26; 
316 ll3 
lJ 4 
21 
IDD AUSTRALIE 545 17 164 4 
lDDD ,. 0 N D E 91777 5761 11111 32969 9D 2700 19270 I 11191 4539 132 4316 
lOll INTRA-CE 31464 1653 6590 15514 31 673 3611 I 4619 3151 119 2366 
lOll EXTRA-CE 52314 2111 4512 17315 59 2027 15519 7212 1319 13 1950 
1120 CLASSE 1 19744 534 3161 11994 37 45 1771 1214 435 5 644 
1021 A E L E 10333 63 1951 6662 
22 
44 711 415 151 263 
1030 CLASSE 2 29355 1341 1315 4671 1912 12650 5129 954 1216 
1031 ACP 1611 1061 47 13 266 I 1 103 66 516 34 
1040 CLA5SE 3 3215 226 59 720 1162 949 
" 
1480.71 ,.OULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES MTIERES PLASTIQUES, POUR LE ,.OULAGE PAR INJECTION OU PAR COIIPRESSIOH 
1480. 71-DD ,.OULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES ,.ATIERES PLASTIQUES, POUR LE ,.OULAGE PAR INJECTION OU PAR COIIPRESSION 
DOl FRANCE 102195 7622 1164 41610 
1; 
11476 
n61i 
30 9675 4197 13109 5522 
002 IELO.-LUXBO. 67393 
21316 
24 35165 432 4 732 16197 2216 925 
003 PAYS-lAS 72179 1517 30797 
u6 
2310 2475 13 775 
22174 
4412 1324 
004 RF ALLEMGNE 111114 16631 4021 
212az 
6151 25194 916 22110 10360 2667 
DDS ITALIE 33149 1771 31 201 1059 6215 4 347; 
1197 1262 zaa 
006 ROYAUME-UNI 62519 4DS3 606 30357 1276 6267 3351 3953 9161 214i 007 IRLANDE IU6 257 195 4171 116 726 25 262 346 
D II DAN Er.ARit 16111 345 12157 57 651 27 1754 liD 140 
019 GRECE 4521 267 
z7 
3037 45 Zll 767 171 15 
z4 OlD PORTUGAL 7160 817 4217 1111 421 I; 
liD 226 
4390 Dll ESPAGHE 47322 1037 11 25700 1771 5240 1954 116 
021 NORYEGE 5142 545 1501 2419 
116J 
26 3 35 515 91 
030 SUEDE 23951 1091 5115 9691 217 i 
496 .159 5171 153 
032 FINLAHDE 3107 239 126 2211 3; 
62 14 417 44 424 122 
136 SUISSE 60999 715 3901 41551 557 5176 313 2913 3681 687 613 
031 AUTRICHE 34955 366 627 29369 419 223 2465 612 139 775 
046 ,.ALTE 4114 
uz 
3357 
48; 
23 57 240 9; 
507 
041 YOUGOSLAYIE 5196 3023 
ni 
343 1717 7 6 
052 TURQUIE 6472 16 3314 47 235 131 35 1242 164 
156 U.R.S.S. tan 
14 
3363 131 144 2954 2121 1112 
051 RD. ALLEr.AHDE 2024 
34 1920 
216 1229 47 
sz 
441 
061 POLOGNE 2655 
" 46; 152 
510 54 
i 062 TCHECOSLOYAQ 3357 
ui 
2175 415 106 57 
164 HONGRIE 3173 2449 153 237 11 41 71 
068 IULOARIE 1175 7 771 
22i 
10 63 
20 
217 
4 214 ,.AROC 1713 57 493 144 441 646 
211 ALGERIE 3131 
130 
193 1179 1155 524 41 32 
212 TUNISIE 1771 295 
21 
69 191 272 91 15 
216 LUYE 1501 1256 62 45 115 121 221 EGYPTE 1333 137 11 141 170 31 
248 SENEGAL 619 
IJ 
113 215 361 
272 COTE IYOIRE 1237 
19i 2 92 12 
ll7 952 II 13; 211 NIGERIA 1136 I 43 546 IZ 322 ZAIRE 517 36 76 393 
334 ETHIOPIE 1634 1564 
32i 
70 
573 ,.AURICE 115 
69i 
530 
11Z 
27 
ss4 311 AFR. DU SUD 3161 
I77i 
1317 51 
34i 
314 
sui 235Z 400 ETATS-UNIS 52116 1421 I2337 1166 5011 4141 19197 
404 CANADA 7014 1909 294 1391 311 567 1196 1412 
412 ,.EXIQUE 7719 3177 1214 1145 219 557 177 450 
410 COLO,.IIE 979 212 360 71 219 96 
120 
i 414 VENEZUELA 2363 
104 ri 
131 627 43 ua 611 
501 BRESIL 9346 4114 2345 441 1193 135 937 II 
521 ARGENTINE 1091 16 ; LID 166 332 321 " 36i 612 IRAQ 663 167 11 62 57 616 IRAN 1611 
2i 11i 
1631 
3; ui 43 9J 272Z 9J 624 ISRAEL 6647 3144 251 
632 ARABIE SAOUD 1562 13 130 650 213 56 n 335 4 
662 PAKISTAN 1451 491 116 ~~ l;j 234 20 601 1C ni 11 66o lNDE 2Hi 36D 12a6 1:0 71 87 
711 ,.ALAYSIA 1327 
7; 
1235 1 773 151 21 161 706 SINOAPOUR 1460 1175 31 II 64 
721 CHINE 3DSD 
4; 
2332 2 I; 442 15i 255 1 721 COREE DU SUD 2162 
2; 
1125 5I 1 
732 JAPON 2135 104 1763 32 46 15 150 
736 T'AI-WAH 1539 4 
4i 
1175 
390 
272 29 51 13; 
I 
740 HOMO-lONG 2316 1 141 41 i 
174 141 612 
IDD AUSTRALIE 2752 11 1451 23 653 475 51 74 
1001 H 0 H D E 141167 61201 22432 372415 1255 37156 16524 5227 72113 64339 16511 31157 
1111 INTRA-CE 533611 54117 7617 216175 323 24710 62565 4475 43710 53415 45591 20766 
1111 EXTRA-CE 307502 7111 14745 156312 932 13079 23959 752 21394 10154 41913 10391 
1120 CLASSE I 213116 5362 14052 113917 557 4927 I4352 732 14415 9106 29906 6420 
1021 A E L E 129121 3DS3 12155 15326 39 2196 6426 314 6421 4539 6942 1761 
1030 CLASSE 2 61213 1416 614 29294 375 7263 7915 20 9031 1597 7906 2713 
1031 ACP (61) 7514 212 3 2412 12 5I 1036 2611 14; 714 
474 
1040 CLASSE 3 254DS 252 II 13031 Ill 1694 4179 3172 1251 
1410.79 ,.OULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES ,.ATIERES PLASTIQUES, POUR ,.OULAGE AUTRE QUE PAR IHJECTIOH OU COIIPRESSIOH 
1410.79-10 ,.OULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES MTIERES PLASTIQUES, EH FONTE, POUR .. OULAGE !AUTRE QUE PAR INJECTION DU COIIPRESSION) 
001 FRANCE 1765 213 1137 262 39i 
119 5 3 36 
002 IELG.-LUXIO. 532 
ni I 3 
z 121 
3i i DDS PAYS-lAS 951 
lJ 
170 i 146 20 1ri si 014 RF ALLEr.AGNE 1717 320 
u; 
221 16 127 
DDS ITALIE 5DS 71 
i 
93 31 
4 40 
96 47 31 
016 ROYAUIIE-UNI 535 112 23 9 40 299 
036 SUISSE 531 149 2 316 2i 
71 
311 AFR. DU SUD 642 
21i 2Z 
594 27 sa; 7i 400 ETATS-UNIS 1463 560 21 I 
511 BRESIL 510 319 271 
IDDD ,. 0 N D E 14226 2049 319 4947 I 734 1662 1702 506 1101 417 
1010 INTRA-CE 6121 1467 25 1612 z 561 191 1106 415 462 279 
lOll EXTRA-CE 7407 513 365 3335 
' 
173 763 596 101 1346 139 
1020 CLASSE 1 4215 551 97 2214 94 
" 
201 2 197 111 
1021 A E L E ID42 225 74 451 7; 
I 141 
90 
113 31 
IDSI CLASSE 2 2631 31 261 106 615 192 436 31 
1831 ACP (611 543 2 II 6 317 117 I 15 
1041 CLASSE 3 560 315 19 204 u 
1410.79-90 ,.OULES POUR LE CAOUTCHOUC OU LES MTIERES PLASTIQUES, IAUTRES QU'EH FONTE, POUR .. OULAGE AUTRE QUE PAR INJECTION OU 
COIIPRESSIONI 
001 FRANCE 36966 1012 6 1713 166 2343 7Zi 
21 13254 1371 515 2356 
002 IELO.-LUXIG. 14619 
116; 
11 1197 79. 700 25 5123 2561 151 3337 
DDS PAYS-lAS 9796 
ui 
3345 
2 
10 356 41; 2437 1396 1602 931 004 RF ALLEr.AGNE 49574 7047 
231i 
1117 12170 20619 932 4164 
ODS ITALIE 12416 2012 
ui 
611 351 5376 u 
9064 
264 115 I297 
006 ROYAUI'IE-UNI 24521 zan 9345 105 2535 379 441 311 
479 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Haaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lua:. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
8480.79-90 
007 IRELAND 236 24 14 1 10 16 9 155 
008 DENI'IARK 78 
32 
a 4 36 10 1 II 
009 GREECE 105 1 12 IS 36 i 6 II 010 PORTUGAL 164 3 9 51 26 
30 
4 
011 SPAIN 1286 71 5 90 758 263 12 
62 
028 NORWAY 31 6 1 11 
s2 
a 
030 SWEDEN 387 4 11 110 179 21 
032 FINLAND 35 3 5 
2; 
22 4 
036 SWITZERLAND 298 2 49 184 
s 
29 
038 AUSTRIA 263 7 134 a 102 
048 YUGOSLAVIA 153 
si 
64 86 Ii 052 TURKEY 681 11 612 
ui. 056 SOVIET UNION 291 
i 
25 141 
060 POLAND 22 11 10 
062 CZECHOSLOVAK 40 11 11 13 
064 HUNGARY 48 30 17 
068 BULGARIA 20 1 
s 20 
14 
204 I'IORGCCO 65 2 31 
208 ALGERIA 131 7 78 46 
212 TUNISIA 75 1 33 41 
216 LIBYA 66 66 
220 EGYPT 66 
s 
61 
272 IVORY COAST 25 16 
288 NIGERIA 51 
i 
31 15 
322 ZAIRE 18 
zs 
3 12 
388 SOUTH AFRICA 131 86 li 17 144 ai 400 USA 737 141 74 39 233 
404 CANADA 154 
35 
a 
12 
S7 53 36 
412 I'IEXICO 73 3 20 I 
480 COLOMBIA 52 30 3 19 
i 484 VENEZUELA 149 69 
i 
2 
!2 
77 
508 BRAZIL 122 20 
i 
84 2 
528 ARGENTINA 35 10 1 23 2i 624 ISRAEL 84 3 3 
2 
57 
664 INDIA 27 5 3 2 17 680 THAILAND 36 1 1 25 4 
700 INDONESIA 56 38 2 1 15 
701 I'IALAYSIA 26 22 1 2 
706 SINGAPORE 10 a 
708 PHILIPPINES 15 a 
720 CHINA 165 41 
21 
118 
728 SOUTH KOREA 63 2 33 1l 732 JAPAN 49 a 2 16 
74 0 HONG KONG 31 IS 1 12 17 BOO AUSTRALIA 81 6 
' 1000 W 0 R L D 15575 1821 69 1863 87 397 2959 109 5677 365 581 1647 
1010 INTRA-EC 10124 1162 35 1222 60 284 2509 104 2973 341 214 1221 
lOll EXTRA-EC 5450 659 34 641 27 113 451 5 2703 24 367 426 
1020 CLASS 1 3078 373 17 493 1 23 142 5 1531 21 205 267 
1021 EFTA COUNTR. 1015 22 16 299 a 41 3 498 6 60 62 
1030 CLASS 2 1743 270 5 30 26 66 299 854 3 36 154 
1031 ACP (68) 176 a 2 3 2 59 76 2 9 15 
1040 CLASS 3 632 16 12 119 25 10 318 126 6 
8481.10 PRESSURE-REDUCING VALVES 
1411.10-10 PRESSURE-REDUCING VALVES OF CAST IRON OR STEEL 
001 FRANCE 737 10 23 68 ; 185 131 315 002 IELG.-LUXBG. 492 
z2 
13 45 
35 
57 22 346 
003 NETHERLANDS 364 37 75 13 70 IS 112 0 04 FR GERI'IANY 1285 10 63 
ao 
32 6 76 1029 
005 ITALY 947 4 sa 2 10 
2 IS 10 783 006 UTD. KINGDOI'I 204 9 51 29 17 6 22 
a2 007 IRELAND 96 1 3 
10 i 
9 1 
008 DENI'IARK 153 
i 
3 35 102 
009 GREECE 58 3 17 29 5 1 
010 PORTUGAL 46 a 1 17 5 6 
011 SPAIN 191 18 32 1 57 10 70 
028 NORWAY 53 14 20 1 4 13 
030 SWEDEN 720 64 12 2 14 627 
032 FINLAND 110 23 12 a 3 63 
036 SWITZERLAND 105 3 41 36 7 16 
038 AUSTRIA 196 10 119 37 14 16 
048 YUGOSLAVIA 67 32 24 
si 
7 3 
052 TURKEY 99 1 7 36 2 
060 POLAND 37 23 a 1 3 1 
064 HUNGARY 31 9 20 
2 30 
2 
i 208 ALGERIA 33 
288 NIGERIA 71 70 
389 NAI'IIBIA as 
zs 54 33 7 12 
85 
400 USA 1249 1115 
404 CANADA 54 5 1 4 13 31 
412 I'IEXICO 45 41 
60 
3 1 
484 VENEZUELA 61 
i 50 
1 ;, 508 BRAZIL 57 
10oi 616 IRAN 199 3 sa H 
664 INDIA 22 2 1 19 
706 SINGAPORE 86 a 3 71 
720 CHINA 39 6 20 
10 oi 
13 
728 SOUTH KOREA 68 10 2 
1i 
39 
732 JAPAN 101 17 17 11 2 43 
736 TAIWAN 33 4 2 20 6 
740 HONG KONG 74 
12 
3 
1; 
71 
BOO AUSTRALIA 140 100 
1000 W 0 R L D 8949 64 611 905 261 zoo 852 523 16 5512 
1010 INTRA-EC 4567 57 276 342 94 65 570 308 4 2847 
lOll EXTRA-EC 4384 7 335 563 167 135 283 215 u 2665 
1020 CLASS 1 2922 4 210 314 50 54 188 66 2036 
1021 EFTA COUNTR. 1189 1 114 205 2 2 87 43 
1i 
735 
1030 CLASS 2 1299 2 57 193 lOB 78 87 144 616 
1031 ACP Ull 170 1 4 12 30 5 2 u 103 
1040 CLASS 3 164 68 55 4 a 6 14 
8481.10-90 PRESSURE-REDUCING VALUES IEXCL. FOR CAST IRON OR STEEL> 
001 FRANCE 500 19 49 83 66 
17; 
II 149 44 ao 
002 IELG.-LUXIG. 446 
z7 
25 81 1 4 93 13 50 
003 NETHERLANDS 5890 19 115 
2 
5 2 210 
li 
5512 
004 FR GERI'IANY 587 13 113 IS 33 i 293 120 005 ITALY 428 1 27 2 177 
ui 
71 81 
006 UTD. KINGDOI'I 506 ua 37 7 133 77 3 
007 IRELAND 106 a 6 
oi 
22 
2 
1 69 
008 DENI'IARK 109 21 1 67 10 
009 GREECE 61 
4; 
12 1 1 47 ;, 010 PORTUGAL 141 38 18 14 18 
li 011 SPAIN 363 6 27 
,; 199 68 48 021 CANARY ISLAM 85 a 3 2 
zi. 
13 
028 NORWAY 112 32 19 2 7 21 
030 SWEDEN 191 107 28 4 19 33 
032 FINLAND 97 36 37 
7 
17 6 6 036 SWITZERLAND 153 20 77 30 12 
038 AUSTRIA 176 1 133 2 29 2 3 
048 YUGOSLAYIA 34 2 12 lZ 6 2 
052 TURKEY 83 7 65 i. 9 1 208 ALGERIA 60 i i 48 6 216 LIBYA a a 9 67 
i 220 EGYPT 227 7 3 211 
288 NIGERIA 57 1 
i 
a 6 
i 
42 
388 SOUTH AFRICA 57 13 
17 
41 
400 USA 230 21 11 129 20 27 
404 CANADA 181 3 1 161 14 
412 I'IEXICO 25 9 15 
508 BRAZIL 14 7 5 
528 ARGENTINA so 1 25 
480 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Dest t nat I on 
Report fnp country - Peys d6clerant 
Co•b. Hoaenclature 
Ho•enclature cosb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! fa Nederland Portugal U.K. 
IUD. 79-90 
007 IRLAHDE 2711 331 639 31 50 liD 491 19 5 1021 
DDI DAHEI'IARK 1231 
24t 
376 129 130 301 65 11 219 
DD9 GRECE 1643 91 74 
230 
953 
46 
99 179 
D1D PORTUGAL 1541 61 256 219 709 66; 
I 
011 ESPAGHE 24521 1115 
Hi 
3119 12161 
i 
6019 132 466 
021 NORVEGE 1714 591 17 4~ 3 234 46 60~ 490 D3D SUEDE 10267 495 629 2510 52 43 4344 1430 
032 FINLANDE 1211 280 96 
zi 7 
1 597 46 6 185 
036 SUISSE 135\ 122 
z2 
1767 711 4517 11 
166 
1051 
031 AUTRICHE 5913 507 2521 111 33 2523 2 21 
OU YOUGOSLAVIE 4096 5 1113 93 14 2747 124 22i 052 TURQUIE 4387 310 447 22 3310 
633 056 u.R.s.s. 9329 
16 
255 311 1057 3 
D6D POLOGNE 696 115 4 561 11~ 062 TCHECOSLDVAQ 1630 264 962 
zi 
290 
064 HDNGRIE 651 383 241 292 061 BULGARIE 1004 
ai 
236 
13i SIS 
476 
s2 204 IIAROC 1705 7 139 3 
201 ALGERIE 2341 119 166 1356 
212 TUNISIE 1181 
56 z5 
10 578 1300 
216 LIBYE 722 2~ 1 2 640 2~ 3i 220 EGYPTE 1545 6 17 2 1434 
272 COTE IVDIRE 530 
20 
19 13 157 341 5~ 7 lSi 218 NIGERIA 1662 
92 
154 163 406 
322 ZAIRE 532 65; i 
74 341 7 11 
318 AFR. DU SUD 2933 1359 
2; lUi a! 
908 
36i 
1 124~ 400 ETATS-UNIS 15461 1493 2577 526 5627 2361 
404 CANADA 2358 
aoi 
3 125 51 107 1025 11 336 
412 !lEXIQUE 2377 14 110 312 13 1021 14 22 
410 COLOIIBIE 1463 495 99 93 i 
775 
16 
1 
414 VENEZUELA 4229 1392 
43i 
u 2727 11 
501 BRESIL 3364 362 
6i 
6U 1653 111 150 
521 ARGENTINE 1171 113 
5 
141 
1; 
771 
133 35 624 ISRAEL 141J 1 17 117 1016 
664 INDE 1354 
17i 
1 214 276 201 631 31 
610 THAILANDE 11U 29 32 664 215 6 700 IHDOHESIE 1111 673 55 11 363 
s2 701 IIALAYSIA 717 454 142 
zi 
35 24 
706 SIHGAPDUR 614 
16i 
14 421 36 38 
701 PHILIPPINES 556 3 31 260 97 4 
720 CHINE lOll 
2i 
241 
aoi i 717 53 728 COREE DU SUD 1617 
10 
131 
i 
716 
45 
1 
732 JAPON 1738 522 175 4DD sn 
740 HDHG-KDNG 702 
tai 
11 41 114 305 217 
IDD AUSTRALIE HlD 15 2 214 192 
1DDD II 0 H D E 294909 34494 1114 47153 1340 7991 44749 1063 117273 7311 9241 22466 
1010 IHTRA-CE 179627 22617 395 30232 192 5175 34551 931 59115 6293 4620 14729 
1011 EXTRA-CE 115282 11107 1419 16921 4U 2823 10190 132 51151 1026 4621 7737 
1DZD CLASSE 1 60572 6382 1063 12511 35 149 3113 129 26714 719 3149 5838 
1021 A E L E 27530 2003 1022 7051 28 161 169 44 12217 175 776 3177 
1030 CLASSE 2 39124 5364 76 2212 413 1679 6599 3 20194 307 433 1144 
1031 ACP 1611 4697 178 24 269 51 1651 1171 H 131 469 
1040 CLASSE 3 14184 59 210 2199 294 401 10550 1031 56 
IU1.10 DETENDEURS 
8U1.1D-10 DETENDEURS EH FONTE OU EN ACIER 
DOl FRANCE 12311 334 464 1737 41 220 
2478 1571 14 5672 
DD2 BELG. -LUXBG. 5171 50~ 265 1191 646 537 401 
3050 
003 PAYS-lAS 6262 751 1671 415 70 
264 
uzi 
2014 
004 RF ALLEIIAGNE 24149 410 1340 
1256 
125 144 936 11191 
DDS ITALIE 8525 320 711 6 310 10 72; 197 2; 5641 DD6 ROYAUIIE-UNI 3770 150 772 900 541 150 419 71i 007 IRLANDE 946 26 45 4 2 51 31 
0 01 DANEIIARK 2439 2 
56 
429 149 13 415 1361 
009 GRECE 793 1 71 111 
207 
xi 311 119 21 010 PORTUGAL 612 7 n 15 31 163 79 i 104 011 ESPAGHE 3154 136 351 611 
12 
67 7 144 196 1562 
021 HORVEGE 1646 1 301 540 3 14 69 706 
030 SUEDE 4171 5 692 367 19 3D 292 3473 
032 FINLANDE 2917 1 465 510 2 114 61 1694 
036 SUISSE 2566 74 51 U51 51 499 136 311 
038 AUTRICHE 3759 7 196 2555 26 414 254 303 
DU YOUGDSLAVIE 1446 24 464 725 24 149 3 57 
052 TURQU1E 1584 47 23 134 130 471 77 
060 PDLOGHE 145 312 376 3D 33 11 
064 HDNGRIE 713 157 551 
3i 646 
33 41 
201 ALGERIE 733 7 i 
49 
288 NIGERIA 933 16 10 199 
319 HAIIIIIE U14 
3i za5 12i 237 2i 101 45; 
1314 
4DD ETATS-UHIS 1U96 1422 
404 CANADA 137 136 44 52 3 131 6 465 
412 !lEXIQUE 754 
6 
690 
lOll 
21 36 
414 VENEZUELA 1141 4 i 
24 
12! 501 BRESIL 1140 32 961 9 942 616 IRAN 1126 49 603 1 1 450 
664 INDE 1003 45 45 3 1 11 191 
706 SINGAPDUR 1332 104 150 15 
' 
24 1033 
720 CHINE 640 77 394 2 11i 11~ 162 721 COREE DU SUD 1264 
li 
91 45 
50 
121 761 
732 JAPDN 1115 430 365 12 75 45 122 
736 T' AI-WAH 2079 53 63 12 1 1117 133 
740 HONG-KONG 13DD 
' 
26 u 5 2 l2U 
IOD AUSTRALIE 1195 150 14 343 143 1242 
lODD II 0 H D E 121636 2142 10106 20107 3569 4862 102 9965 97U 112 67219 
lDlD INTRA-CE 69410 1181 4923 7971 1547 2385 10D 6395 5045 46 39110 
lOU EXTRA-CE 59214 253 5113 12136 2015 2471 l 3567 4703 66 21101 
1020 CLASSE l 34477 205 3246 7846 319 1006 2491 1476 17111 
1021 A E L E 15829 18 1736 5415 Z5 107 1019 112 ,, 6557 
1030 CLASSE 2 21252 39 Ill 3340 1340 1397 931 3195 10051 
1031 ACP lUI 2242 14 37 121 
za6 
217 56 31 66 1629 
1040 CLASSE 3 3486 9 1056 1651 75 130 32 247 
1411.10-90 DETENDEURS <AUTRES QU' EH FONTE DU EN ACIERI 
DDl FRANCE 1344 279 1286 1986 412 34DD 
422 2167 620 1102 
DD2 BELG.-LUXIG. tD7l 
ali 
403 1726 21 453 1919 322 127 
003 PAYS-lAS 1394 687 3227 
35 
192 124 2261 
530 1i 
1090 
004 RF ALLEIIAGNE 9795 576 2233 
2070 
136 42 3166 2367 
DDS ITALIE 7184 155 lDZD 34 2424 227 1457 
627 
i 
1327 
006 RDYAUME-UNI 10518 11 2009 1098 74 2265 3522 74 s62 DD7 IRLANDE 1349 
i 
120 124 
14 
491 
217 
43 
' D 01 DAHEIIARK lt3D 
16 
653 38 661 79 263 
DD9 GRECE 996 4 263 9 177 465 16 46 
01 D PORTUGAL 2307 2 699 518 407 321 ~~ 146 l 37 143 011 ESPAGHE 5638 79 292 765 
u7 
2929 142 29 651 
021 ILES CANARIE 951 
2 
66 62 51 
1140 
139 
135 
5 11 
021 NDRVEGE 3010 465 436 
' " 
87 740 
030 SUEDE 3144 l 1342 611 12 200 211 9 611 
032 FIHLAHDE 1695 6 659 661 I 14 177 1 161 
036 SUISSE 3973 37 453 23DD 2 
376 423 9D 294 
031 AUTRICHE 3839 3 12 3371 63 211 22 71 
041 YDUGOSLAVIE 701 10 29 193 304 12 
109 7 49 
052 TURQUIE 1500 3 156 1191 104 25 
201 ALGERIE 1183 ~~ 24; 14 961 
161 39 
2i 
1 
216 LIIYE U45 116 li 
l 835 Sl9 2D 
220 EGYPTE 1714 92 56 195 1321 11 84 
281 NIGERIA 947 3D ; 3~ 369 63 ' 
473 
318 AFR. DU SUD 123 
i 101 
311 3 373 23 66; 4DD ETATS-UHIS 3171 709 43 293 441 1173 421 
404 CANADA 2596 31 105 12 22 16 2294 7 109 
412 !lEXIQUE 541 14 392 Zl 38 74 l 
501 BRESIL 934 26 214 
zi • ll 
505 111 
521 ARGENTINE 671 2 13 549 
481 
1990 Quantity - Quontltls• liDO kg Eaport 
Destination 
Raporttng country - Pavs djclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
1411.11-91 
612 IRAQ 141 107 33 z 
616 IRAN 39 19 I ; z 624 ISRAEL u 4 1 
li 
26 
632 SAUDI ARABIA 725 
li 
1 705 
636 KUWAIT 158 21 
i 
124 i 647 U.A.E~IRATES 113 
2 
3 liZ 
610 THAILAND 140 67 27 7 ; 36 700 INDONESIA 11 4 
2 
1 
7 
' 
701 MALAYSIA 34 21 
706 SINGAPORE 96 31 6 22 26 
701 PHILIPPINES 53 41 1 
2 
11 
• 721 SOUTH lDREA 62 9 24 19 732 JAPAN 29 z 3 4 lB 1 
736 TAIWAN 33 
zi 
5 2 24 1 
740 HONG KONG 71 I 1 12 22 
aDD AUSTRALIA 101 2 7 1 .. l2 
lDDD II D R L D 13410 u 911 1117 zoo 1054 215 3176 203 41 6350 
1 DID IHTRA-EC 9140 61 413 419 111 765 97 1077 150 13 5974 
lOll EXTRA-EC 4271 2 574 621 
" 
219 119 2099 54 21 376 
lDZD CLASS 1 1419 1 216 361 11 109 45 574 36 136 
lOU EFTA COUHTR. 731 1 191 293 6 15 26 103 14 
zi 
75 
1D3D CLASS 2 2743 1 340 262 12 179 73 1511 lB 239 
1031 ACP 1611 194 13 21 1 27 17 30 26 5I 
1141 CLASS 3 39 n 5 6 1 7 1 
1411.20 VALVES FOR GLEOHYDRAULIC DR PNEUMATIC TRANSMISSION 
1411.20-11 VALVES FOR THE CONTROL OF DLEDHYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-DD 
DDl FRANCE 2111 72 2160 21 
4i 
415 2 lU 
002 BELG.-LUXBG. 323 j 211 I 32 I 12 DD3 NETHERLANDS 617 534 1 lD 130 
12 
7 
DD4 FR GERMANY 151 24 
uzi 
4 266 190 361 
005 ITALY 1147 14 1 66 
62 
1 
44 
42 
D 06 UTD. llNGDOM lUI 51 151 17 71 6 z7 007 IRELAND 36 2 2 5 
101 DENMARK 176 II 5 43 37 
019 GREECE 21 13 li 1 14 2 i 011 PORTUGAL 71 17 32 14 
Ill SPAIN 411 235 3D 141 1 4 
021 NORWAY 139 103 11 I 11 
031 SWEDEN 525 274 3 14 232 
032 FINLAND 309 171 7 33 90 
036 SWITZERLAND 491 449 i 16 2D 5 131 AUSTRIA 1204 1172 3 24 l 
041 YUGOSLAVIA 36 17 1 3 I 6 
052 TURlEY 123 73 4 31 3 
056 SOVIET UNION 41 39 2 
17 061 POLAND 52 31 
162 CZECHOSLOVAK 92 II 1 
164 HUNGARY 22 11 3 
161 BULGARIA 27 27 
li 201 ALGERIA 107 96 i 221 EGYPT 15 I 6 
311 SOUTH AFRICA 
" 11i 
43 
' 
17 
14 401 USA 1024 671 71 74 
414 CANADA 271 53 3 64 145 
412 MEXICO 19 11 
7i 
1 
i 411 COLOMBIA 73 ; 1 414 VENEZUELA 17 4 4 
501 BRAZIL 29 23 4 1 
612 IRAQ 41 1 15 32 
616 IRAN 56 11 7 35 
624 ISRAEL 27 
' li 
17 
644 QATAR 39 
i 
23 
647 U.A.EMIRATES 39 
' 
35 
664 INDIA 23 11 1 
716 SINGAPORE .. 51 I 23 
721 CHINA 24 22 
i 
2 z 721 SOUTH KOREA 91 79 I 
732 JAPAN 223 217 lD 2 4 
736 TAIWAN 121 76 26 2 17 
741 HONG lONG 175 161 j 7 Ill AUSTRALIA 
" 
73 16 
1001 II 0 l L D 13674 214 9219 179 162 1673 54 51 1272 
1111 INTRA-EC 7675 166 5141 71 534 1045 33 44 632 
1111 EXTRA-EC 6011 119 4141 119 321 621 21 7 639 
1121 CLASS 1 4527 111 3316 11 149 321 I 6 591 
1021 EFTA COUNTR. 2667 2 2176 3 41 ,. 4 3H 
1131 CLASS 2 1202 1 606 91 175 272 11 45 
1031 ACP 1611 51 1 11 ~~ I 1141 CLASS 3 272 227 4 4 
1411.21-91 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
Ill FRANC! 1125 3 256 14 
2i "' 
52 II 
liZ IELO.-LUXIO. 571 
i 
175 i 1 295 43 35 103 NETHERLANDS 519 
' 
243 
34 
41 221 50 71 004 FR GERMANY 412 4 
ui 
94 241 47 
115 ITALY 3U 6 2 47 
362 
31 31 
106 UTD. KINGDOM 532 4 119 37 
' 7l 117 IRELAHD u 2 3 1 2 2 Ill DENMARK 146 49 I 26 5 6D 
119 GREECE 352 I 2 342 
i 3 Ill PORTUGAL 40 
' 
11 u 
Ill SPAIN 273 n 51 94 21 23 
121 NORWAY 11 
i 
11 11 23 2 21 
Ul SWEDEH 319 205 I 64 3 21 
UZ FINLAND 47 29 2 11 1 5 
136 SWITZERLAND 217 116 32 61 2 6 
Ul AUSTRIA 526 213 2 92 5 23 
141 YUGDSLAYlA 71 55 1 15 
152 TURKEY 22 5 3 14 
156 SOVIET UNION 56 5 2 49 
221 EGYPT .. 4 49 27 
10 281 NIGERIA 65 
37 
51 4 
311 SOUTH AFRICA 72 5 52 
zi 319 MAMillA 25 
14i 6S 
2 
411 USA 716 402 liD 
404 CAHADA 56 11 5 21 20 
412 I'IEXICD 16 14 2 
501 BRAZIL 22 u I 
612 IRAQ 6 
i ai 616 IRAN n 
U2 SAUDI ARABIA 41 12 55 
644 QATAR 26 
2 i 26 55 647 U.A.EMlRATES 71 11 
664 IHDU 11 1 2 4 4 
611 THAILAND 57 
' 
2 21 1 
711 MALAYSIA 23 6 I 6 3 
716 SINGAPORE 51 11 
' 
21 4 
721 SOUTH KOREA 55 32 u a 
732 JAPAH 35 23 6 2 
736 TAIWAN za 12 14 i 741 HDNO KONG 31 12 23 
Ill AUSTRALIA 7S 17 31 12 
1111 II 0 R L D 7735 11 22 2504 75 625 3660 255 716 
1111 INTRA-EC 4475 17 lS 1199 
" 
314 2219 212 430 
1111 EXTRA-EC 3265 1 9 1106 16 519 1441 23 356 
1121 CLASS 1 2114 I 936 11 127 710 19 224 
1121 EFTA COUNTl. 1147 I 641 1 52 249 14 12 
lUI CLASS 2 1149 1 151 7 167 511 5 no 
1151 ACP 161l 113 2 56 5I 14 
482 
1990 Value - Valourst 10DD ECU ~aport 
Destination 
Coeb. Hoeenclature 
Report tng country - Pays dichrant 
Hoaencletur'e CO Sib. EUR-12 8olg.-Lux. Dana~trk Deutschland Hell as Espegna France Ireland I hila Nederland Portugal U.K. 
a481.10-91 
612IRAQ 1557 1162 23\ 2 ; 22 li 137 616 IRAN 569 16a 129 
67 
3 26 224 
624 ISRAEL 5U 71 54 27 17 259 6 
632 ARABIE SADUD 5545 
10i 
57 41 716 46l3 aa 
636 KDWEIT 1651 161 17 1 1359 
2i 
3 
647 EMIRATS ARAI 1151 7 61 31 231 714 77 
610 THAILANDE 1616 23 64\ 321 51 111 
ai 
466 
700 INDDNESIE 1291 2\ 66 161 
4 
6 953 
701 IIALAYSIA · 679 266 92 3 19 2 220 
7G6 SIHGAPDUR 1612 391 152 107 267 160 29 5G6 
701 PHILIPPINES 932 719 63 
56 
135 
6 
15 
721 COREE DU SUD 1371 163 Ul 272 200 
732 JAPDH 1007 5I 141 \56 
4 
253 3\ 57 
736 T'AI-WAN 515 6 221 59 216 40 32 
7\0 HONG-KONG 1043 461 111 61 9; 
161 1 171 
a01 AUSTRALIE 2317 99 33\ 35 1313 a 429 
1000 II D N D E 132536 2195 16917 27313 36 2205 19719 10604 32691 3531 299 usn 
1010 INTRA-CE 66293 1997 a764 12500 
36 
1076 13073 5011 13133 2307 5\ a37a 
1011 EXTRA-CE 66232 191 1223 14113 1125 6716 559\ 19561 1223 243 1431 
1020 CLASSE 1 29332 74 3450 9650 10\ 3086 171\ 7067 767 3420 
1021 A E L E 15157 41 3029 7\73 
36 
27 731 1141 1111 256 
z\i 
196\ 
1030 CLASSE 2 35725 \I 4\91 4129 154 3561 3110 12374 \32 4971 
lUI ACP CUI 3006 14 la7 324 2 7 419 an 322 26 22a 661 
1040 CLASSE 3 117\ a4 27\ \0\ ua 69 119 2\ 32 
1411.20 VALVES POUR TRANSIIISSIOHS DLEDHYDRAULIQUE5 DU PNEUmTIQUES 
1411.20-10 VALVES POUR TRANSIIISSIDNS DLEDHYDRAULIQUES 
DK• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 64131 l\42 55216 121 
uo; 
5321 72 2575 
002 IELG.-LUXIG. 10511 
10i 
7216 109 724 SO\ 350 
003 PAYS-BAS 17171 1\230 1; 
1\ 291 2171 
41i 
367 
004 RF ALLEMAGHE 11011 323 
3343i 
52 6224 
i 
4057 U51 
005 ITALIE 35941 139 \ 23 1717 1327 
II 
1o2 
54\ 
006 RDYAUI'IE-UHI 31256 1607 23736 147 3705 12 351 5o2 007 IRLANDE 1511 
27 
171 
i 
711 
li 
106 21 
0 08 DAHEMARK 5099 3320 161 763 64 7\\ 
019 GRECE 926 611 12; 
\5 259 
17 
\ 
010 PORTUGAL 1925 
2 
114 622 252 91 
011 ESPAGHE 11913 7992 7a4 zan 29 143 
021 NDRVEGE 4227 6 3067 415 101 2 559 
UO SUEDE 12291 9 9019 1i 276 34a 29 2610 U2 FIHLANDE a471 \ 6166 115 
14 
766 15 132\ 
036 SUISSE 19407 1 17746 5 an 636 56 111 
031 AUTRICHE 31672 
2i 
307a3 22 57 593 la 191 
041 YDUGDSLAVIE 1501 194 
' 
193 273 4 112 
052 TURQUIE 2933 45 1119 2 349 603 31 
056 U.R.S.S. 137\ 1211 162 1 10i 4i 061 PDLOGHE 1741 1\39 9 147 
062 TCHECDSLOVAQ 3345 3150 ., 12 3i 
9\ 
064 HOHGRIE IU 677 2\ 13 17 
OU IULGARIE 1211 1200 I i 2 201 ALGERIE 2952 2\95 453 2; 220 EGYPTE 7U \45 253 36 3 ; 311 AFR. DU SUD 2155 
1224 
1512 
27 
396 2\2 
530 1910 400 ETATS-UHIS 33516 26592 219\ 1119 
\0\ CANADA \132 2 1720 2 101 661 2 1636 
\12 !lEXIQUE 115 745 71; 66 
4 
6 410 COLOIIIIE 175 a 60 12 
414 VENEZUELA U9 603 \5 39 2 17 508 BRESIL 1455 773 567 71 26 
612 IRAQ 513 106 
4 
164 240 
ui 
3 
616 IRAN 1173 1023 127 523 31 
624 ISRAEL 601 217 79 zu 27 
6\4 QATAR 692 1i 16 256 
\DD 
34 
20 
647 EMIRATS ARAI 625 66 74 \32 6 
66\ IHDE 1209 794 209 25 3 17a 
706 SIHGAPOUR 1617 1305 la2 131 54 a 
721 CHINE 793 624 79 90 2i 7i 72a COREE DU SUD 3202 2792 110 125 
732 JAPOH 12175 10925 4l3 26 i 
616 
736 T'AI-WAN Uti 1606 421 41 516 
740 HDHG-KDNG 3419 
10 
3169 
5o 
121 73 2 37 
110 AUSTRALIE 2711 2140 171 296 3 111 
1110 II 0 N D E 373247 \996 215929 \5 177\ 27112 109 27190 267a 359 23155 
lOll INTRA-CE 191173 3645 146115 23 606 161\7 95 17719 13\9 305 12169 
1111 EXTRA-CE 174373 1351 139114 22 1161 10964 14 9371 1329 5\ 11916 
1021 CLASSE 1 135462 1326 112546 7 135 5712 1\ 5752 660 16 929\ 
1021 A E L E 76119 19 66797 li 
39 113\ 1\ 2456 121 1 \a08 
I 030 CLASSE Z 29069 25 17961 nz \164 3196 525 39 1515 
1031 ACP CUI 1165 2 220 1 41a 267 76 39 142 
1040 CLASSE 3 9841 a601 102 311 422 143 115 
1411.20-90 VALVES POUR TRAHSIIISUONS PNEUmTIQUES 
001 FRAHCE 27190 7a 13 15432 157 5a7 
250 7124 1259 2177 
012 IELG.-LUXIG. 14557 
226 
13 16U 
17 
7 5 2716 1651 1046 
113 PAYS-US 11151 
n4 
11997 3 1121 
11i 
3454 
uao 
2031 
00\ RF ALLEIIAGHE 10519 101 1619; 
292 2994 3237 1\16 
005 ITALIE 21409 32 22 1 1911 31 474i 
519 91a 
106 RGYAUIIE-UHI 12421 za 100 5519 60 1601 95 279 342 107 IRLANDE Ill 6 56 297 i 33 45 37 0 OS DAHEmRIC 5711 1 2919 300 450 26 2091 
009 GRECE 3314 ; 1i 476 z 32 2777 5 
22 
110 PORTUGAL 1166 1045 24 340 325 4 II\ 
Ill ESPAGHE 1467 21 1 5076 i 
1112 1371 352 635 
aza HDRVEGE IU1 9 766 196 214 91 a77 
031 SUEDE una 133 7731 z 341 ; 1191 69 162 032 FINLANDE 2410 
li 
5 1761 3 167 256 33 245 
136 SUISSE Ul99 11624 10 476 736 liZ 161 
031 AUTRICHE U471 10910 16 65 1662 47 771 
041 YOUGDSLAVIE 1234 
li 
912 49 259 14 
zi 152 TURQUIE 108 
2i 
362 45 365 6 
056 u.R.s.s. 156 i 3U 15 
359 
IS 
6 
220 EGYPTE 925 291 299 277 36 
2a1 NIGERIA U5D 56 1191 43 3 151 
311 AFR. DU SUD 2950 2467 55 426 1 1 
319 NAIIIIIE 915 i ; 644i 10i 112i 
17 
47 
19a 
400 ETATS-UHIS 13102 3161 2205 
404 CANADA 1522 753 13 71 311 42 333 
412 !lEXIQUE 1171 1084 5 17 2 si soa IRESIL 1169 1222 351 240 
612 IRAQ 666 47 409 4 12 
202 
616 IRAN 901 352 16 490 31 
632 ARABIE SAOUD 962 519 i 
46 271 55 
644 QATAR 1040 z n 16 
1014 
i 
11 
647 EMIRATS ARAI 1760 133 14 49 114 1433 
664 IHDE 507 li 13\ 115 
151 16 a4 
611 THAILANDE 743 392 
" 
234 11 
701 IIALAYSU 112 577 .. 61 i 
a7 
7 06 SINOAPGUR 1332 126 77 271 ua 
721 COREE DU SUD 3019 2395 22 245 1 356 
732 JAPON 2053 
14 
1596 166 19 n IU 
736 T'Al-WAN 1221 a73 31 219 3 11 
740 HDNG-KDHG IUD 1177 17 17 
256 • 119 100 AUSTRALIE 2661 1575 616 39 391 
100 II 0 H D E 221112 553 547 129147 n an 17719 531 42524 7321 21932 
UO INTRA-CE 124205 501 333 61274 17 541 9156 503 26231 naz liS 53 
Ill EXTRA-CE 96907 52 215 60174 I 252 7164 29 16214 945 10379 
121 CLASSE 1 67240 26 165 47045 171 3491 4 9\32 664 1221 
121 A E L E 41744 u 156 32121 u 1245 3 4129 431 7 
2914 
130 CLASSE 2 27171 26 27 12475 5I 40Da 25 1254 liZ 4103 
131 ACP C611 2251 7 212 1474 9 274 16 7 252 
483 
1990 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I fa Nederland Portugal U.K. 
8481.20-90 
1040 CLASS 111 19 14 74 
8481.30 CHECK VALVES 
8481.30-10 CHECK VALVES FOR PNEUIIATIC TYRES AND INNER-TUBES 
ODl FRANCE 546 55 19 
3i 
415 53 
002 BELG.-LUXBG. 178 57 5 64 3 
003 NETHERLANDS 184 146 7 17 10 
10 
3 
004 FR GERIIANY 114 
22 i 
44 54 5 
005 ITALY 110 76 
5i 
2 
006 UTD. KINGDDII 324 124 33 113 
010 PORTUGAL 85 7 37 21 20 
011 SPAIN 180 19 25 121 13 
030 SWEDEN 55 47 
i 
4 3 
032 FINLAND 43 26 6 a 
036 SWITZERLAND 50 29 10 4 7 
i 038 AUSTRIA 112 77 14 • 12 400 USA 51 a 449 6 50 12 
680 THAILAND 35 7 9 19 
1000 W D R L D 3201 12 2 1322 197 462 11 952 29 214 
1010 INTRA-EC 17al 11 1 450 103 330 7 745 24 110 
1011 EXTRA-EC 1421 1 1 a73 ,. 132 4 207 5 104 
1020 CLASS 1 910 1 1 709 31 41 4 102 3 18 
1021 EFTA CDUNTR. 273 1 187 27 24 29 1 4 
1030 CLASS 2 483 143 63 86 106 2 83 
1031 ACP Ua> 50 15 a 13 11 3 
a4a1.30-91 CHECK VALVES OF IRON DR STEEL IEXCL. FOR PNEUIIATIC TYRES AND INNER TUBES! 
DOl FRANCE 3a2 11 144 60 
134 
130 21 11 
002 BELG.-LUXBG. 602 
4i 
93 6 293 47 26 
003 NETHERLANDS 254 106 29 18 40 
5; 
10 
004 FR GERIIANY 612 10 
9i 
83 97 331 Z5 
005 ITALY 284 7 6 162 
66 
7 6 
006 UTD. KINGDDII 262 57 31 72 29 
z4 008 DENMARK 109 29 1 12 43 
DID PORTUGAL 134 
i 
6 40 32 54 
10 
2 
011 SPAIN 265 36 48 150 16 2 
028 NORWAY 109 1 29 3 
6 
35 39 
030 SWEDEN 132 6 19 27 1 
032 FINLAND aD a 3a 14 1 17 
036 SWITZERLAND 94 
li 
73 11 6 2 
D3a AUSTRIA 144 101 13 16 2 
2 052 TURKEY 58 15 2 39 
2Da ALGERIA ao 2 
12 
54 24 
i 388 SOUTH AFRICA 43 12 2 16 
389 NAIIUIA 83 
2 2i 32 354 47 
13 
400 USA 786 49 211 
404 CANADA 199 71 7 45 71 5 
484 VENEZUELA 97 7 40 
i 
43 7 
616 IRAN 100 21 3 74 
90 34 632 SAUDI ARABIA 347 4 1 13 205 
644 QATAR 47 ; 2 1 4 H 664 INDIA 75 57 6 
ai 706 SINGAPORE 98 4 4 3 
728 SOUTH KOREA 167 
2 • 
90 29 3t 
BOD AUSTRALIA 77 40 26 7 
!ODD W DR L D 6467 104 60 1288 433 94a 2237 500 19 177 
1010 INTRA-EC 2947 78 25 569 258 574 1127 181 14 120 
lOll EXTRA-EC 3519 26 35 719 175 374 1110 518 5 757 
1020 CLASS 1 1713 15 20 521 63 112 530 158 366 
1021 EFTA CDUNTR. 573 15 16 330 16 72 28 40 5 51 1030 CLASS 2 1656 15 12 154 lOB 261 579 155 319 
1031 ACP UBI 88 5 4 1 29 32 4 5 a 
1040 CLASS 3 79 63 4 1 1 5 2 
a481.30-99 CHECK VALVES IEXCL. OF IRON DR STEEL, EXCL. FOR PNEUIIATIC TYRES AND INNER TUBES! 
001 FRANCE 86 7 21 31 7 14 
002 BELG.-LUXBG. 144 3 lD 24 83 lD a 
003 NETHERLANDS 70 2 32 5 Ia 
27 
a 
004 FR GERIIANY 407 lD 
42 
25 314 21 
005 ITALY 92 5 
4 
43 
a6 34 
1 
006 UTD. KINGDDII 212 23 31 2a 
i ooa DENI'IARK 43 
4 
a 1 6 25 2 
12 011 SPAIN ., 21 21 18 5 7 021 NORWAY as 3 4 41 17 lJ 
030 SWEDEN 47 9 11 4 14 1 • 036 SWITZERLAND 31 15 4 12 
038 AUSTRIA 62 37 5 20 
208 ALGERIA 64 
3i i 
58 4 
42 400 USA 191 39 69 
404 CANADA 21 1 1 2 s 12 
428 EL SAL VADDR 16 
i 2; 
16 
i 616 IRAN 38 7 
664 INDIA 35 1 a 17 
706 SINGAPORE 77 3 26 43 
728 SOUTH KOREA 20 
4 
1 6 15 
732 JAPAN 23 5 1 11 
740 HDHG KONG 26 23 
1000 W 0 R L D 2505 22 73 309 lDl 526 10 1065 lOB 14 277 
1010 IHTRA-EC 1220 11 54 168 19 159 10 606 83 12 91 
1011 EXTRA-EC 1288 11 19 141 13 361 459 25 3 179 
1020 CLASS 1 561 2 18 115 10 117 220 9 10 
1021 EFTA CDUHTR. 239 2 12 74 1 56 67 6 21 
1030 CLASS 2 613 9 1 16 51 249 239 16 99 
1031 ACP 1681 62 1 1 
22 
27 10 10 10 
1040 CLASS 3 45 10 12 1 
8411.40 SAFETY DR RELIEF VALVES 
8481.40-10 SAFETY OR RELIEF VALVES OF IRON OR STEEL 
ODl FRANCE 3\6 1 a2 94 
2i 
97 16 
i 
53 
002 BELO.-LUXBO. 253 
50 
2 as 4 15 60 65 
003 NETHERLANDS 297 10 122 5 57 7 
3i • 
37 
0 04 FR GERIIANY 157 4 11 
64 
1 14 7 46 15 
005 ITALY 78 
zi 
1 
i 2 li 20 
2 11 
006 UTD. KINGDOII 204 2 52 81 
007 IRELAND 28 1 1 
i 
1 25 
008 DEHIIARK aD 71 I 3 4 
011 SPAIN 91 46 11 16 2 13 
028 NORWAY 34 10 1 1 20 
030 SWEDEN 87 76 4 1 2 
032 FINLAND 62 46 3 
2 
1 11 
036 SWITZERLAND 112 105 2 1 2 
031 AUSTRIA 126 110 11 3 2 
041 YUGOSLAVIA 20 10 4 2 052 TURKEY 16 11 1 
056 SOVIET UNION 26 5 1 16 
060 POLAND 15 10 2 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 
064 HUNGARY 27 22 
066 RDIIAHIA 10 10 
i 216 LIBYA 15 10 
388 SOUTH AFRICA 292 18 273 
50 319 HAIIUIA 50 
li i 400 USA 72 
zi 
57 
404 CANADA 44 2 2 19 
616 IRAH 53 4 3a 9 
664 INDIA 33 3 u 6 
680 THAILAND 35 5 3D 3 706 SINGAPORE 71 11 50 
484 
1991 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Dast in at I on 
Reporting country - Pays dichront 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 BoJg.-lux. Danaark O.utschland Hallas Espegna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
1411.20-90 
1040 CLASSE 3 2497 23 1354 16 359 591 
" 
41 
1411.30 CLAPETS ET SOUPAPES OE RETENUE 
8411.30-10 VALVES POUR PHEUIIATIQUES ET CHAIIBRES A AIR 
001 FRANCE 7001 17 651 192 
516 
1 4164 118 1151 
002 BELO.-LUXBO. 2161 
20 12 
186 75 46 493 19 56 
003 PAYS-BAS 3115 2459 42 456 113 16~ 13 004 RF AllEIIAGNE 1651 3 21 
2ao 
4 734 681 29 
005 ITALIE 1645 50 2 73 1209 
30 647 
6 25 
0 06 ROYAUIIE-UNI 3650 9 12a7 279 1364 34 i 010 PORTUGAL 909 96 351 258 196 2~ 011 ESPAGNE 1647 
2i 
291 
2 
335 935 55 
030 SUEDE au 619 96 62 6 i 032 FINLANDE 601 374 15 99 109 3 
036 SUISSE 975 397 451 50 64 2 a 
03a AUTRICHE 1064 746 112 113 79 3 10 
400 ETATS-UNIS 4324 3512 1 95 537 175 
680 THAILANDE 682 53 214 415 
1000 PI 0 N D E saa24 11a 77 14a77 2376 7228 100 10351 562 6 3129 
1010 INTRA-CE 22611 100 42 6210 1023 4916 77 73a5 452 1 2404 
1011 EXTRA-CE 16215 11 35 a667 1354 2312 23 2966 110 5 725 
1020 CLASSE 1 9741 6 35 6730 621 64a 23 1272 a2 317 
1021 A E l E 3705 4 31 2264 512 379 325 51 ; 69 1030 CLASSE 2 6176 12 1697 725 1630 1694 2a 385 
1031 ACP (68) a17 1 263 117 251 146 5 5 29 
a411. 30-91 CLAPETS ET SOUPAPES OE RETENUE EN FONTE OU ACIER CSAUF VALVES POUR PNEUPIATIQUES ET CHAPIBRES A AIRl 
001 FRANCE 4954 263 aa 2125 661 
14o6 10 
1222 42a 167 
002 BELG.-LUXBG. 7531 
613 
30 1566 57 3435 601 
i 
419 
003 PAYS-BAS 3873 70 1186 254 474 1 402 717 
172 
004 RF ALLEIIAGNE 7179 99 67 
149; 
291 1113 3 4540 14 111 
005 ITALIE 3219 138 30 65 1356 
u6 
41 3 ao 
006 ROYAUPIE-UNI 4157 133 1463 115 1223 276 112 0 01 OANEIIARK 1195 
i 
517 15 111 336 4 
010 PORTUGAL 1110 113 121 328 419 3 3; 
sa 
011 ESPAGNE 2681 
64 
47 au 
i 
507 1166 74 46 
028 NORVEGE 2125 10 409 49 3 641 941 
030 SUEDE 1769 34 1302 21 lH 53 1 11 
032 FINLANDE 11" 107 593 2 12a 14 45 175 036 SUISSE 1659 
257 
4 1314 
17i 
170 104 17 50 
038 AUTRICHE 2223 3 1590 173 19 9 1 
052 TURQUIE 840 4 351 99 322 64 
208 ALGERIE 75' 50 
10i 
414 220 
2i 388 AFR. DU SUD 539 279 36 94 
319 NAPIIBIE 784 
22 1232 6i 276 174~ 362 
714 
400 ETATS-UNIS 5799 2oaa 
404 CANADA 1631 4 660 62 ~ 277 557 70 414 VENEZUELA 1058 
16 
85 665 269 35 
616 IRAN 1094 352 11 106 601 1010 
1 
632 ARABIE SAOUD 3062 107 37 104 1196 608 
644 QATAR 7a7 13 1; 
28 7 71 667 
664 INDE 1004 
2 
404 
67 
493 86 6 
706 SINGAPOUR 935 
i 
260 34 41 45 416 
728 COREE DU SUD 1394 5 155 12 219 565 360 
100 AUSTRALIE 926 16 413 42 203 1 179 
1000 PI 0 N D E 73614 1590 885 22523 3409 10658 22 19597 6020 12 8128 
1010 INTRA-CE 36558 1123 477 10130 1605 6614 16 12716 2229 54 1394 
1011 EXTRA-CE 37254 466 407 12393 1103 4045 7 6879 3792 21 7434 
1020 CLASSE 1 19401 330 239 1397 517 1375 7 3131 1647 3751 
1021 A E L E 8194 321 171 5211 195 169 227 713 2i 
1117 
1030 CLASSE 2 16419 136 108 2903 1244 2608 3744 2062 3656 
1031 ACP Ull 884 74 1 144 21 335 196 11 28 67 
1040 CLASSE 3 1366 61 1093 42 62 5 13 20 
8411.30-99 CLAPETS ET SOUPAPES DE RETENUE CAUTRES QU'EN FONTE OU ACIER. SAUF VALVES POUR PNEUPIATIQUES ET CHAPIBRES A AIRl 
001 FRANCE 1156 63 246 578 37 
s24 
614 125 123 
002 BELG.-LUXBG. 2354 
86 
37 310 103 1015 212 153 
003 PAYS-BAS 1501 92 566 6 219 332 51l 
199 
00\ RF ALLEIIAGNE 5265 91 386 
109; 
17 644 3080 534 
005 ITALIE 2364 6 196 
12i 
1004 
6l 1457 
25 38 
006 ROYAUI'IE-UNI 6843 32 720 1159 2772 519 36 ODS DANEIIARK 617 4 
20-i 
151 8 135 290 56 3; 011 ESPAGNE 2026 
2i 
753 425 415 7 114 
028 NORVEGE 2751 64 113 i 
1117 174 54 506 
030 SUEDE 969 177 236 65 278 102 loa 
036 SUISSE 1192 
7 
11 645 1 153 322 49 4 
038 AUTRICHE 1372 1030 4 55 270 6 
208 ALGERIE 612 17 17 77; a7 568 27 111 41; 400 ETATS-UNIS 3007 895 627 
404 i;AHADA 926 J 37 12 1$ 185 3 637 
428 EL SALVADOR 1109 
2i 94 16; 
1009 
zi i 616 IRAN 616 298 
664 INDE liDO 70 29 221 561 16 
112 
706 SINGAPOUR 754 
10 
79 209 328 122 
728 COREE DU SUD 502 50 151 283 17 
a 
732 JAPON 1005 165 577 129 75 42 
740 HONG-KONG 523 4 16 292 190 21 
1000 PI 0 N D E 48546 477 2451 9502 1207 15049 68 13023 2038 102 4622 
1010 INTRA-CE 23184 212 1192 4723 311 5912 65 7641 1509 36 150.6 
1011 EXTRA-CE 24662 195 566 4780 819 9137 3 5382 528 66 3116 
1020 CLASSE 1 12892 41 514 3115 122 3595 3 2508 367 1927 
1021 A E L E 6666 31 284 2224 9 2151 3 1123 216 66 
625 
10 30 CLASSE 2 10119 154 40 644 513 5259 2868 161 1184 
1031 ACP Ull 1025 15 
12 
25 
25l 
573 115 93 61 143 
1040 CLASSE 3 aa2 321 284 6 6 
8411.40 SOUPAPES DE TROP-PLEIN OU DE SURETE 
a411.40-10 SOUPAPES DE TROP-PLEIN OU DE SURETE EN FONTE OU EH ACIER 
001 FRANCE 5696 147 23 1979 104 766 
14 559 997 
i 
1173 
002 BELG.-LUXBG. 5977 
650 
26 1979 105 1 86 1649 1364 
003 PAYS-BAS 6563 190 3498 73 155 7 199 44i 
17 1074 
004 RF ALLEIIAGNE 3993 151 139 
15ai 
36 243 4 142 111 2712 
005 ITALIE 2113 15 29 
7' 
55 u; 38l 128 298 006 ROYAUI'IE-UHI 4577 132 124 1490 101 2154 s2i 007 IRLAHDE 694 1 4 47 1 30 i 83 0 08 DANEIIARK 20ao 
47 46 
1816 3 15 125 112 
011 ESPAGNE 2040 989 
16 
3a3 144 154 273 
028 NORVEGE 1131 27 338 40 3l 
57 653 
030 SUEDE 2216 47 193a 6 108 35 45 
032 FIHLANDE 1434 7 924 5 20a 4i 
33 248 
036 SUISSE 3456 u 3044 i 
234 56 56 
038 AUTRICHE 3074 2716 3 157 156 34 
041 YOUGOSLAVIE 642 385 10 91 126 6 17 
052 TURQUIE 617 441 75 ll 
9 92 
056 u.R.s.s. 1171 
ai 2 
246 238 4 670 
060 POLOGNE 572 364 2 123 
062 TCHECOSLOVAQ 662 657 4 
064 NONGRIE 1302 1111 179 
066 ROUPIANIE 747 701 46 12 17 472 216 LIBYE an 360 6 10 3aa AFR. DU SUD 2078 405 38 1625 96; 389 HAPIIBIE 969 
4; 70; ll 6; 16 ; 6i 400 ETATS-UNIS 4364 3429 
404 CANADA an 4 313 12 
4l 
273 
7 
276 
616 IRAN 1221 1 177 5 365 623 
664 IHDE au 
4i 
121 2 91 360 12 260 
680 THAILANDE 520 
3' 
327 21 115 7i 
17 
7 06 SINGAPOUR 1112 260 11 634 
485 
1990 Quantity - Quanttt6s• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ha~:anclature 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Itolto Madar land Portugal U.K. 
a481.40-l0 
720 CHIHA 45 30 
' 72a SOUTH KOREA 15 6 1 
736 TAIWAN 24 12 a 2 10 0 AUSTRALIA 39 22 
' 
IOOOWORLD 3296 II 39 1166 163 262 21 619 22a 56 654 
1010 IHTRA-EC 1571 10 2a 529 117 114 20 196 203 55 229 
1011 EXTRA-EC 1724 I 11 637 46 141 1 423 25 425 
1020 CLASS 1 915 4 422 4 29 316 11 129 
1021 EFTA COUNTR. 421 4 348 2 10 14 6 J7 
1030 CLASS 2 650 7 123 21 102 100 13 277 
1031 ACP (68) 74 6 
2i 
11 1 47 
1040 CLASS 3 159 92 17 1 11 
a481.40-90 SAFETY OR RELIEF VALVES IEXCL. OF IRON DR STEEll 
001 FRANCE 635 47 164 40 
•7 
294 62 za 
002 BELG.-LUXBG. 261 
45 
73 6 39 46 30 
003 HETHERLAHOS 319 
24 
166 2 4 42 
12s 
59 
004 FR GERMANY 733 11 
lli 
6 4 541 15 
005 ITALY 24a 6 5 24 
li us 
3 21 
006 UTD. UNGDDII 432 6 129 21 11 21 
4i 007 IRELAND 62 1 
37 i li 
20 
s 001 DENMARK 113 25 31 
009 GREECE 71 4 2 
i 
61 3 1 
010 PORTUGAL 77 
i 
3 6 30 1 2 34 Oil SPAIN 173 13 
i 
10 115 26 
' 021 NORWAY 77 1 17 3 34 2 u 030 SWEDEN 312 41 95 2 14 43 109 
032 FINLAND 36 14 3 7 1 11 
036 SWITZERLAND 105 70 25 4 4 
031 AUSTRIA 266 203 55 3 
041 YUGOSLAVIA 35 5 29 
2i 052 TURKEY 31 2 7 
056 SOVIET UNION 14 
4i 
14 
062 CZECHOSLOVAK 44 1 
064 HUNGARY 106 
i 
4 102 2 20a ALGERIA 101 19 
216 LIBYA 29 5 I II 
319 NAIIJBIA 35 17 s 4s 19 16 400 USA 377 Ill 127 
404 CANADA 39 
' li 
13 20 
412 IIEXICO 27 2 
i 
7 
501 BRAZIL 17 1 15 ; 612 IRAQ 40 
10 
2 29 
616 IRAN 567 
' 
539 9 
624 ISRAEL 99 3 II I 
6 32 SAUDI ARAUA 75 1 69 4 
664 INDIA 57 3 
3i 
49 s 
706 SINGAPORE 15 1 16 31 
721 SOUTH KOREA 67 14 40 I 
732 JAPAN 50 40 6 4 
100 AUSTRALIA 16 12 64 9 
1000 W 0 R L D 6434 133 7a 1365 192 270 25 3172 364 22 au 
1010 INTRA-EC 3119 ll5 26 770 90 123 24 1399 299 z 211 
lOll EXTRA-EC 3315 11 52 595 102 147 1773 66 20 542 
1020 CLASS 1 1465 3 50 483 21 55 469 55 329 
1021 EFTA COUNTR. 797 1 49 399 11 a 136 50 
zi IH 1030 CLASS 2 1660 13 2 53 10 93 1177 11 211 
1031 ACP (61) 16 3 z 1 11 20 20 30 
1040 CLASS 3 190 1 60 126 2 
1481.10 APPLIANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TAHKS, VATS OR THE LIKE IEXCL. 141l.l0 TO 1411.411 
a48l.IO-ll IUXING VALVES 
NL • BREAKDOWN BY COUHTRI ES INCOMPLETE 
001 FRANCE 6191 55 2a 4925 341 
34 
1484 
37 
44 
002 BELG.-LUXBG. 2054 
zi 64 1753 10 154 2 0 03 NETHERLANDS 2067 119 1694 
120 
4 ZDl 
IS 
30 
004 FR GERIIANY 2557 11 236 
309i 
61 1946 
i 
111 
005 JTAL Y 3192 1 21 ZD 34 626 
22 
006 UTD. UNGDOII 1661 151 772 37 12 51 
57 007 IRELAND 72 2 11 2 
DOl DENI'IARK 316 
3i 
319 
14 
45 30 
009 GREECE 1155 690 419 2 DlO PORTUGAL 219 1 u l02 
li 
161 
i Ill SPAIN 1239 17 926 
22i 
267 15 
021 CANARY ISLAM 271 1 19 29 
022 CEUTA AND liE 141 
6 2i 
146 
30 024 ICELAND 64 
5 i 021 NORWAY 343 42 210 
12 
13 
030 SWEDEN 274 129 51 3 
" 
10 
132 fiNLAND 19 ~; .:; 
16 
!~
036 SWITZERLAND 519 7 191 295 2 
031 AUSTRIA 1597 4 1467 125 
046 IIAL TA 51 41 lD 
041 YUGOSLAVIA 44 29 
i 
15 
052 TURKEY 54 50 5 
056 SOVIET UHION 41 I 50 1 
060 POLAND 60 2 51 4 i 5 204 IIDROCCO 157 41 12 29 
201 ALGERIA 169 
IS 
152 I 9 
216 LIBYA 45 5 u 
220 EGYPT 239 
' 4 
227 
10 511 SOUTH AFRICA 72 
234 
15 
1i 
43 
2s 400 USA 2344 1495 107 450 21 
404 CANADA 245 I 101 34 1 19 3 
412 IIEXICO 36 2 26 
24 
I 
451 GUADELOUPE 45 2 3 16 
512 CHILE 67 11 42 14 
600 CYPRUS 71 
" 
1 7 
604 LEBAHDH 199 173 
i 
26 
601 SYRIA 116 161 15 
Ii 612 IRAQ 31 It 1 i 616 IRAN 63 
i " 16 IS 624 ISRAEL 115 7a 74 632 SAUDI ARABIA 1493 10 1237 50 192 3 
636 KUWAIT 170 1 156 3 10 
i 640 BAHRAIN 52 41 2 5 
647 U.A. EIIIRATE5 564 435 3 110 15 
649 OI'IAN 49 i 46 1 2 680 THAILAND 191 122 61 
700 INDONESIA 60 60 ; 701 IIALAYSIA 51 39 1i 1i 706 SINGAPORE 222 61 126 
701 PHILIPPINES 31 15 23 2 721 SOUTH KOREA 76 
IS 
43 
5 
30 
732 JAPAN 150 72 1 56 
736 TAIWAN 150 2 92 7 44 3 
740 HOHG KONG 414 II 149 47 176 11 
100 AUSTRALIA 207 47 67 6 77 10 
104 HEW ZEALAND 41 5 27 13 ui 3 977 SECRET COUHT 101 
1000 W 0 R L D 33111 120 1245 21471 12 1730 541 2 1172 21D 115 556 
1010 INTRA-EC 21560 96 651 14114 4 651 159 2 5314 102 71 319 
1011 EXTRA-EC 12211 24 517 7217 7 1071 119 2751 44 237 
1020 CLASS 1 6141 1 527 3961 117 42 1275 31 117 
1021 EFTA COUHTR. uu 1 212 2052 9 21 566 
li 
17 
1030 CLASS 2 5175 u 60 3256 140 146 1411 119 
1031 ACP 1611 Ill u 21 5 24 65 11 21 
l040 CLASS 3 199 71 52 1 72 
ui 1 1090 IIJSCELLANEOU 101 
486 
1991 Value - Vahurs• 1100 ECU Eaport 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturt 
Hoaenclature coab. EUR-12 ldg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irdand Italla Hader land Portugal U.l. 
a4al.40-10 
720 CHIHE U7a 
Ji 
1020 215 127 
112 
16 
72a COREE OU SUD 529 2a2 u 
4 
10 
736 T'AI-IIAN 720 30 395 15a 17 116 
100 AUSTRALIE 1256 977 72 Ja 41 14a 
1000 II 0 ~D E 77460 1465 aH 33915 2030 6461 193 
"" 
6126 152 19a91 
1010 INTR CE 34613 1145 5al 13554 1133 2522 145 laDO 5150 142 7741 
lOll EXTRA CE 42a43 320 273 20361 197 3946 4a 3157 976 a 12157 
1020 CLASSE l 21512 12 liD 12297 71 936 23 2315 413 3 5ll2 
1021 A E L E 11349 3 120 a969 35 594 a 23a 336 2 1044 
1030 CLASSE 2 14972 212 91 3936 403 2314 12 1411 461 5 6121 
1031 ACP !6al 1613 49 
z 
Ja4 1 574 
IS 
3 7D 2 100 
1040 CLASSE 3 6369 97 412a 422 694 132 26 155 
a411.41-90 SOUPAPES DE TRDP-PLEIN OU DE SURETE, !AUT RES QU' EH FONTE OU EN ACIERl 
001 FRANCE 13169 613 
2 
6659 397 
116; 
4 4360 665 471 
002 BELG.-LUXBG. 5914 
34l 
2259 13 
i 
510 1071 a91 
003 PAYS-lAS 5952 3 37a4 21 147 513 lOll 
1065 
004 RF ALL~AGNE 6913 210 315 
495i 
33 121 3 4536 602 
005 ITALIE '"9 137 3; 
61 391 1 
3447 
99 777 
006 ROYAUME·UNI a574 209 3276 219 413 57 a 523 61i 007 IRLANOE 791 9 ll 2i li ui 
141 12 
005 DAH~ARK 2151 4 1024 456 53 465 
009 GRECE 776 91 12 1 611 24 31 
OlD PORTUGAL 1241 
Ji 
236 64 162 2a7 9 490 
011 ESPAGHE 2395 11 497 
Ji 
127 ua2 375 162 
02B NDRVEGE 1450 9 11 392 12 521 37 353 
030 SUEDE 5650 26 526 27ll 21 9 195 317 1145 
032 FIHLAIIDE 9l9 16 2 599 29 7i 
76 u Ja4 
036 SUISSE 2422 
z 
1947 27 173 61 144 
03a AUTRICHE 4650 3623 21 5I 179 7 53 
041 YOUGGSLAVIE 1174 
67 
401 76 559 32 6 
052 TURQUIE 151 163 1 217 5 391 
056 U.R.S.S. Ill 
z 
29 715 4 
062 TCHECOSLOVAQ 9l5 
i 
865 4B i 064 HOHGRIE 1132 106 
ui 
924 
205 ALGERIE 1171 36 19 tll 47 
91 
216 LIIYE 1191 270 60 20 44 750 
319 NAIIIIIE 1231 
Ji 66i 145 12si 
122 
4oz 
409 
400 ETATS-UHIS 5043 1552 1107 
404 CANADA IDOl 286 4 95 21 595 
412 !lEXIQUE 625 
i 
127 340 
36 
151 
2i 505 BRESIL 565 7a 416 
612 IRAQ Ja64 17 5 36 554 ; 452 616 IRAN 544a 3 1105 101 2; 4121 109 624 ISRAEL 536 2 69 
s 
376 7 52 
632 ARABIE SAOUD 1456 7 39 1299 6 102 
664 INDE 1581 186 i 
14 1195 
55 
193 
706 SIHGAPOUR UIZ 
2i 
91 304 lla 563 
72a COREE DU SUD 1597 430 197 i 
az7 1 122 
732 JAPON 1172 95a 
z 
113 9 a4 
100 AUSTRALIE 14a4 493 5 711 9 264 
1000 II 0 H D E 109166 2174 1076 39734 2410 5577 52a 361a4 5162 204 15417 
1010 INTRA·CE 54459 J60a 463 22104 925 261a 499 16110 3a45 22 5565 
lOll EXTRA-CE 54699 564 613 16930 1412 2959 29 20773 1317 liZ 9151 
1020 CLASSE I 26642 141 544 12377 403 1627 5435 943 5172 
1021 A E L E 15153 54 542 9303 143 219 2; 
J86a 445 
liZ 
2579 
1031 CLASSE 2 24417 406 50 3056 1059 1330 U42a 372 4575 
1031 ACP !61) 1196 41 II 7a 4 263 173 4 110 435 
1040 CLASSE 3 3570 17 Ia 1497 20 2 1909 3 Ja4 
a411.10 ARTICLES DE RDBINETTERIE ET ORGAHES SIIIILAIRES POUR TUYAUTERIES, 
!HON REPR. SOUS a41J.l0 A a4al.4Dl 
CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIIIILAIRES, 
a411.10-ll IIELAHGEURS ET IIITIGEURS, SANITAIRES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 99053 443 152 77360 4597 674 
142aJ 
azi 
55 1465 
002 IELG.-LUXIG. 366S7 
63i 
1552 31a93 15a 1486 71 
003 PAYS-lAS 33315 3030 27027 I 133 i 
1713 
247 
710 
004 RF ALLEIIAGHE 30267 113 4990 54145 35 
1969 1172 11972 
J5 
2733 
005 ITALIE 56420 7 722 445 519 4 5644 
451 
006 ROYAUIIE-UNI 21737 4 za99 11351 23 656 526 52 512 1174 007 IRLANDE 1321 I 1 53 i 4 73 15 005 DAH~ARK 5719 
z 557 
4947 77 409 350 
009 GRECE ll129 12231 214 33 5091 I 
OlD PORTUGAL 4213 7 20 500 1652 14 2054 40 
36 
Oll ESPAGNE 1931a 22 376 15054 3297 
345 3256 265 
021 ILES CAHARIE 3996 2 25 2S5 416 I 
022 CEUTA ET IIEL 1345 
Hi 440 
1336 
21i 4 024 ISLAHDE 107 9i ll 021 HORVEGE 5611 903 4364 119 ll5 
031 SUEDE 6039 3050 1195 60 
" 
737 191 
032 Fl::LAHDE 1350 
z 
4" 5Zi ~~ ,.; 273 52 036 SUISSE a564 17a 4440 3302 57 
03a AUTRICHE 29566 1 172 27143 16 4 1527 3 
046 IIALTE 729 516 1 127 15 
041 YOUGGSLAVIE 115 540 24 4 
335 4 
052 TURQUIE 1133 1073 25 7 
056 u.R.s.s. 567 
10 
136 365 51 6 3 
061 POLOGHE au 622 101 2 71 
204 IIARDC 1769 36 734 665 113 221 
201 ALGERIE 1462 5 
z 
1172 139 146 i 216 LIBYE an 213 70 2 569 
220 EGYPTE 1361 
Ji 
76 
14l 
36 ll93 
uz 
56 
311 AFR. DU SUD 1207 
122i 
403 a 52 a 135; 400 ETATS-UHIS 46727 32901 2141 206 3513 305 
404 CANADA 4473 na 2111 763 4D lll9 1a4 
412 !lEXIQUE 65a 19 57 370 2ti 
212 
451 GUADELOUPE 530 2a 51 151 IS 512 CHILI 1007 Ji 
20a 549 237 
600 CHYPRE lOll n2 20 75 22 
604 LilAH 2461 22ll 4 246 
601 SYRIE 1767 1650 29 II 2; 612 IRAQ 1053 IOU 7 4 
616 IRAN 190 46 
7a4 
26; 36 
103 3 
624 ISRAEL 2751 1727 516 II 
632 ARABIE SAOUD 16B69 247 14646 530 7a 1213 15 
636 KOWEIT 2016 24 1736 106 2 147 I 
640 BAHREIN 641 2 414 2a 16 4a 71 
647 ~IRATS ARAB 6615 9 5457 53 12 877 207 
649 OIIAH 691 
u7 
666 a 24 
s 610 THAILAHDE 277a 1976 632 
700 IHOONESIE 977 3; 
975 
i 4 
1 I 
701 IIALAYSIA 737 551 122 ZD 
706 SIHGAPOUR 3601 163 J26a 159 265 1546 2ot 
701 PHILIPPINES 564 4 276 2 IS 
27a 
' 721 COREE DU SUD 1210 1 934 2a7 43 
732 JAPOH 4560 621 2040 96 20 31 1752 
736 T' AI·IIAH 3604 3a 2101 125 44 1267 Z9 
740 HONG-KONG 6024 507 2676 421 121 1793 506 
100 AUSTRALIE 4965 1197 1701 161 3 1306 591 
104 HOUV .ZELAHDE 100 97 411 120 15as 
95 
977 PAYS SECRETS 1513 
JODO II 0 H D E 523929 1404 29955 361a45 125 23a05 6905 57 11454 2653 1244 14479 
lOll IHTRA-CE 326361 Jzta 15000 234592 57 9699 3567 57 53049 1070 717 7265 
lOll EXTRA-CE 195916 106 14955 127254 61 14109 333a za405 537 7214 
1020 CLASSE I llll04 17 13406 10137 3135 977 13452 41a 5162 
1021 A E L E 52109 6 4945 311ll 6Z 
191 614 6243 12i 
1129 
1030 CLASSE 2 75206 19 1537 45421 9419 2308 14231 2021 
1031 ACP !61) 1971 79 Jj 331 51 41 277 
729 Ill 331 
1040 CLAS5E 3 2610 997 
' 
a 56 53 723 
uaj 32 l090 DIVERS H.CL. 1513 
487 
1990 Quant tty - Quant ttls • 1000 ko Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Hoatnclature coabe EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! to Hader land Portugal U.K. 
1411.80-19 TAPS, COCKS AHD VALVES FOR SIHKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AHD SIIIILAR FIXTURES ( EXCL. I'IIXIHG VALVES) 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 2354 za 23 619 11 
16i 
1645 
sa 
za 
002 IELG.-LUXIG. 14& 
14 
10 433 3 183 
10 4 003 NETHERLANDS 9&6 56 574 1 77 250 
42 004 FR GERMANY 2592 34 291 
327 
26 4SS 170& 3 
005 ITALY 574 2 22 55 14& 
16&0 lls 
19 
006 UTD. UHGDDI'I 2106 2 195 45 1 6S lli 107 IRELAND 156 1 3 
14 
7 32 
OOS DENMARK 119 as 4 13 2 
009 GREECE 261 ; 25 2 15 214 5 010 PORTUGAL 17& 9 27 10 116 7 
011 SPAIH 401 ll 66 
75 
60 254 3 
021 CANARY ISLAH 129 
z4 
5 
li 
41 1 
02& NORWAY ll2 51 19 
050 SWEDEN 229 141 21 5 52 
032 FINLAND as 24 10 10 40 
D 36 SWITZERLAND 906 12 633 31 227 
03& AUSTRIA 655 7 417 12 141 
041 YUGOSLAVIA 12& 
2 
44 2 az 
40 052 TURKEY 100 3& 3 17 
204 I'IDRDCCD 172 Sl 11 
20& ALGERIA 6& 26 40 
212 TUNISIA 116 67 45 
216 LIBYA 71 1 61 
220 EGYPT so a 
z2 
39 764 
302 CAI'IERDDH 91 6S 1 
372 REUHIOH ll7 4 113 
382 ZIMBABWE 22 
li 
21 
sa 38& SOUTH AFRICA 76 
si 4 
22 i i 400 USA 342 57 43 171 
404 CANADA 150 15 25 3 9S 9 
412 I'IEXICO 23 4 1 a 10 
458 GUADELOUPE as 76 7 
462 I'IARTIHIQUE 95 77 ll 
520 PARAGUAY 46 46 
s2 600 CYPRUS 55 6 
604 LEBAHOH 104 1 100 
612 IRAQ 8 
20 
2 6 
616 IRAN 53 7 26 i 624 ISRAEL 145 27 15 101 
632 SAUDI ARAliA 636 110 9 502 15 
647 U.A. EMIRATES 149 42 4 87 10 
680 THAilAND 151 16 ll 130 1 
706 SINGAPORE 127 10 19 87 7 
720 CHIHA 60 
14 
1 45 14 
732 JAPAH 50 5 16 13 
736 TAIWAN 71 11 5 55 
li 740 HOHG KOHG 309 
20 
17 16 265 
800 AUSTRALIA 86 12 2 50 
ui 2 977 SECRET COUHT 140 
1000 W 0 R L D 18614 97 940 3960 14 370 2433 9962 240 187 411 
1010 IHTRA-EC 10571 &4 619 2185 2 140 1037 6095 100 126 183 
1011 EXTRA-EC 7902 13 321 1774 12 230 1396 3867 61 22& 
1020 CLASS 1 3027 4 305 1402 36 209 997 8 66 
1021 EFTA COUHTR. 1993 3 215 1209 
li 
1 76 486 1 2 
1030 CLASS 2 4711 10 12 339 190 1107 2&27 53 162 
1031 ACP <Ul 562 9 15 45 310 89 40 54 
ID40 CLASS 3 163 33 4 79 43 140 1090 I'IISCELLAHEOU 140 
8481.80-31 THERMOSTATICALLY CONTROLLED VALVES 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 1040 15& 13 
7a 
858 4 
002 IELG.-LUXBG. au 
12 
183 557 23 
DOS NETHERLANDS 246 zoo 
2 
15 17 
74 004 FR GERI'IAHY 1344 1 
74 
84 ll77 
006 UTD. UHGDOI'I 559 44 174 264 3 
14 007 IRELAND 50 
3D 
31 5 
008 DENMARK 52 19 2 
0 36 SWITZERLAND 81 11 
i 03& AUSTRIA 143 142 
04& YUGOSLAVIA 49 4 43 
400 USA 33 15 9 
1000 W 0 R L D 471& 21 IDOl 67 404 3058 IDS 59 
1010 INTRA-EC 4266 20 691 66 396 2954 105 27 
1011 EXTRA-EC 451 303 a 104 4 32 
1020 CLASS 1 370 2&1 3 59 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 248 241 2 1 4 
1030 CLASS 2 75 19 44 7 
848l.a0-39 CENTRAL HEA TIHG RADIATOR VALVES <EXCL. THERI'IOSTATICALL Y COHTRDLLEDl 
001 FRANCE 399 21 al 
17l 
47 
24 
24& 
002 BELG.-LUXBG. 35a 
11i 
106 9 37 
003 NETHERLANDS 667 335 
a4 
151 7 3 
004 FR GERMANY 33& 36 ,, 81 lD 117 
005 ITALY a4 ll 2 3 ,; 4 006 UTD. UNGDDI'I 75 
2 
4 2 
009 GREECE 103 6 
34 
60 35 
12 Dll SPAIH 73 10 9 1 7 
030 SWEDEN 32 1 25 ; 11s 6 036 SWITZERLAND 292 3 165 
OSa AUSTRIA 130 1 126 2 1 
lODD W 0 R L D 2919 264 5 1055 136 ID 545 3aa 36 4aD 
1 D lD INTRA-EC 2175 253 3 641 135 1 4&2 182 34 437 
lOll EXTRA-EC 745 11 2 407 1 9 63 206 3 43 
1020 CLASS 1 552 ll 1 346 22 141 2 29 
1021 EFTA CDUHTR. 471 5 32a 13 115 2 a 
1030 CLASS 2 191 1 57 41 66 1 14 
a4a1.80-51 THERMOSTATICALLY CONTROLLED PROCESS VALVES 
DOl FRANCE 137 ll9 2 5 a 5 002 BELG.-LUXBG. 121 
i 
94 
i 
18 4 
ODS NETHERLANDS 439 415 4 
z; 
12 
004 FR GERMANY 275 10 
136 
220 2 2 
005 ITALY 160 3 1 19 1 
006 UTD. UNGDOI'I lDD 4 89 3 
4; 
4 
009 GREECE 60 1 9 
OlD PORTUGAL 19 1 13 
011 SPAIN 51 1 45 1; Dza NORWAY 29 lD 
2 030 SWEDEN 23 18 
032 FINLAND 34 32 1 
036 SWITZERLAND 37 30 
03a AUSTRIA 101 101 
041 YUGOSLAVIA 29 
10 
24 
060 POLAND 60 50 
i 064 HUNGARY 39 9 29 
400 USA 57 46 lD 
7Za SOUTH KOREA 32 26 4 
lDDD W 0 R L D 2109 a 56 1450 42 259 3 77 94 ll7 
1 D lD INTRA-EC 13&7 a 22 941 ll Z3a 3 54 80 30 
lOll EXTRA-EC 722 34 510 31 20 23 15 a7 
1020 CLASS 1 367 9 292 3 13 6 44 
1021 EFTA COUHTR. 226 4 190 
3D 
1 7 4 2 20 1030 CLASS 2 230 5 ll6 17 10 a 42 
1041 CLASS 3 125 21 101 1 1 1 1 
a411.80-59 PROCESS CONTROL VALVES <EXCL. THERMOSTATICALLY CONTROLLED! 
001 FRANCE 1645 87 482 a 904 130 33 
488 
1991 Value ~ Velours• 1008 ECU Export 
D .. tlnatlon 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pa11s d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 !olg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Iroland Ita! Ia Nederland Portugal U.JC. 
8481.80-19 RDBIHETTERIE SANITAIRE !SAUF IIELAHGEURS ET IIITIGEURSl 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 27453 375 413 8870 305 
3150 
17261 
54i 
155 
002 IELG.-LUXBG. 11985 
17; 
237 6236 34 1740 
lOl 
59 
003 PAYS·IAS 10765 1127 5807 31 1069 2355 
74l 
94 
004 RF ALLEMAGHE 34994 269 6143 
uos 
348 9936 17216 269 
005 ITALIE 9422 23 416 293 2427 
1499i 94.5 
252 
006 RGYAUME-UHI 21931 50 3589 732 21 1591 
95i 007 IRLAHOE 1496 
20 
29 75 
337 
188 253 
008 DAHEMARK 187t 1242 155 96 29 
009 GRECE 2881 
15Z 
392 20 232 2176 60 
OlD PORTUGAL 3091 
ni 
218 
1z 
561 240 1823 
3s 
66 
011 ESPAGHE 5981 272 1146 
96i 
1194 3150 59 
021 ILES CAHARIE 1611 
u7 
135 34~ 509 15 028 HDRVEGE 1630 
3i 
648 200 11 
030 SUEDE 4539 3207 544 211 482 56 
032 FIHLAHDE 1169 I 358 211 s 245 332 li 32 036 SUISSE 9930 15 308 5547 1003 3033 10 
038 AUTRICHE 9239 10 178 6570 19 324 2134 4 
048 YOUGOSLAVIE 2062 
4i 
498 136 1422 65~ 052 TURQUIE 1350 443 
176 
62 150 
204 MAROC 1569 4 873 509 
208 ALGERIE 727 70 361 289 
212 TUHISIE 1537 59 
57 
711 567 
4i 216 LIBYE 885 58 16 713 
220 EGYPTE 5207 59 
23i 
554 4594 
302 CAMEROUN 654 408 15 
372 REUNION 1506 47 1459 
2i 382 ZIMBABWE 931 i 336 IS 916 357 388 AFR. DU SUD 1523 
60i 
615 
ui us 400 ETATS-UHIS 5591 I 1002 84 1561 2019 
404 CANADA 2542 331 343 174 1584 102 
412 !lEXIQUE 618 217 12 177 212 
458 GUADELOUPE 698 
i 
6 642 50 
462 MARTINIQUE 957 68 754 134 
520 PARAGUAY 1918 
i 
4 1914 
Hi 600 CHYPRE 578 96 72 87 
604 LilAH 825 23 I 773 21 
612 IRAQ 757 
29z 
512 230 14 
616 IRAN 647 163 191 li 
I 
624 ISRAEL 1417 333 106 947 20 
6 32 ARABIE SAOUD 4912 
a7 
1150 
14 
515 3102 
20 
165 
6 47 EMI RATS ARAB 1447 460 175 580 111 
680 THAILAHDE 1278 3 187 146 116 56 
706 SIHGAPOUR 1518 63 165 264 164 162 
720 CHIHE 2559 
44 no 
35 1714 100 10 
732 JAPOH 1188 198 423 170 52 
736 T'AI·WAH 1280 2 173 119 960 25 
740 HDHG-KOHG 3356 7 240 423 2505 181 
800 AUSTRALIE 1670 615 263 27 694 1530 
71 
977 PAYS SECRETS 1830 
1000 II 0 H D E 227746 1226 18997 52451 74 4940 43080 a 96707 3123 1600 5540 
1010 IHTRA-CE 131901 1034 12478 30722 II 1949 20161 7 61158 1292 1085 2024 
1011 EXTRA·CE 94107 193 6519 21729 56 2991 22911 1 35569 515 3516 
1020 CLASSE I 43514 110 6144 16789 6 620 5336 I 12921 119 1468 
1021 A E L E 26609 63 4494 13594 
50 
24 2121 6112 11 113 
1030 CLASSE 2 46513 67 266 4526 2217 15406 21537 396 2031 
1031 ACP !611 5256 50 
no 
184 463 3163 569 288 539 
1040 CLASSE 3 3123 16 415 13 2171 1111 1130 
10 
1090 DIVERS H.CL. 1131 I 
8481.10-31 RDBIHETS THERIIOSTATIQUES 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
001 FRANCE 9947 171 2179 146 
16i 
7426 18 7 
002 IELG.·LUXIO. 9492 
25i 
2721 
z 
5521 367 7 
003 PAYS-lAS 3633 2957 155 224 
39i 
36 
004 RF ALLEMAGHE 11154 12 
12as 
34 702 9827 180 
006 ROYAUME·UHI "60 641 2464 2042 21 
ui 007 IRLAHDE 837 
467 
605 79 
4i 008 DAHEMARK 835 2 285 34 
036 SUISSE 1237 1233 
i 1z 
I I 
038 AUTRICHE 2084 2070 I 
048 YOUGOSLAYIE 535 70 23 442 ll us 400 ETATS-UHIS 771 362 6 242 
1000 II 0 H D E 51016 453 15450 919 5055 27220 923 2 993 
1010 IHTRA·CE 43994 441 10367 905 4927 26050 858 
z 
438 
1011 EXTRA·CE 7113 5 5053 5 121 1170 65 555 
1020 CLASSE 1 5903 2 4588 52 798 41 415 
1021 A E L E 3190 2 3710 a 38 24 
z 
31 
1030 CLASSE 2 177 385 76 363 17 129 
8411.10-39 ROIIHETTERIE POUR RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, ISAUF ROIIHETS THERIIOSTATIQUESl 
001 FP..'.HCE ~~~:r 4!7 10 1011 
4i 1174 
277 4 2302 
002 IELO.·LUXIO. 3114 
21oz 
3 164 72 122 zoo 
003 PAYS-lAS U41 
ll 
3203 
4os 
1400 5I 
zo 
85 
004 RF ALLEMAGHE 3176 367 
44i 
a08 17 1474 
005 ITALIE 777 193 
ai 
4 26 
420 1l 
105 
006 ROYAUME-UHI 643 3 67 4 44 
009 GRECE 179 42 73 
zoi 
411 353 
ai 011 ESPAGNE 682 181 
z 
136 a 73 
030 SUEDE 514 21 399 97 95i 
153 
036 SUISSE 3208 74 2075 3 
131 AUTRICHE 1620 26 1563 19 12 
1000 II 0 H D E 30331 3711 177 11214 714 105 5769 3324 247 16 4981 
1010 IHTRA-CE 21163 3459 116 6185 708 12 4753 1361 163 
IS 
4313 
1011 EXTRA·CE 9161 252 61 5099 6 93 986 1957 14 601 
1020 CLASSE 1 6994 229 33 4494 I 421 1321 30 451 
1021 A E L E 5697 130 30 4191 I 135 971 26 15 
213 
1030 CLASSE 2 2075 u 28 524 92 551 629 54 150 
1411.10-51 VANHES DE REGULATION DE TEMPERATURE 
001 FRANCE Z796 12 17 2228 u 5i 
15 411 91 
002 BELO.·LUXBO. 2474 
Hi zi 
2143 
12z 
2 153 125 
003 PAYS-lAS 7021 6226 
3i 
219 22 
143s 
262 
004 RF ALLEMAGHE 8094 56 254 
292l 
6116 3 26 165 
005 ITALIE 4229 56 135 36 4 
1011 27 
006 RDYAUME-UHI 2193 13 1727 171 165 
zz 009 GRECE 711 15 266 
6S 
I 315 22 
010 PORTUGAL 551 13 434 16 4i 
3 20 
011 ESPAGHE 1347 33 1108 91 25 39 
021 HORYEGE 674 9 223 9 5 16 412 
030 SUEDE 707 78 442 20 3 153 11 
032 FIHLANDE 163 1i 769 44 19 
53 11 
036 SUISSE 911 712 60 6 6 
031 AUTRICHE 2565 2544 6 
IS 
10 3 
041 YOUGOSLAVIE Ill 
ui 
671 11 31 146 
060 POLOGHE 1261 943 2 26 6 
064 HONGRIE 1149 240 196 
uo 
2 11 
400 ETATS-UHIS 1637 29 1161 26 265 
721 COREE DU SUD 716 3 499 151 63 
1000 M 0 N D E 48240 230 1404 30494 259 7112 164 1040 4010 19 2663 
lO 11 JNTRA·CE 30063 219 492 17416 120 6117 162 496 3342 9 920 
LOll EXTRA-CE 11174 10 912 13001 131 1065 3 542 731 10 1743 
l 021 CLASSE I 9341 9 239 7297 295 3 155 354 991 
1021 A E L E 5733 6 100 4775 
a6 
71 16 231 
10 
450 
l 030 CLASSE 2 5212 I 99 2902 760 352 356 716 
1041 CLASSE 3 3543 574 2108 52 10 35 21 36 
1411.80·59 YANNES DE REGULATION IAUTRES QUE DE TEMPERATURE! 
001 FRANCE 28304 166 1:ill7 115 322 7113 4674 1250 
489 
1990 Quant tty - Quant t Us • 10 00 kg Export 
Dtst tnat ton 
Report tng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 lolg .-Lux. Danaark Dtutschland Hollos Espagna France Ireland !tal to Nodorlond Portugal U.K. 
1481.80-59 
002 IELG.-LUXBG. H68 
1z 16 
298 
1z 
346 lZ 331 3 478 
003 NETHERLANDS 701 433 121 68 
1014 2 39 004 FR GERMANY 4448 lUI 12 
40; 
4 lUI uu 24 
005 ITALY au 5 3 7 lU 
27i 
110 21 
006 UTD. UNGDOI1 1223 17 103 225 39 231 329 
14 007 IRELAHD 29 a 3 2 2 
008 DENMARK 257 198 14 6 20 u 
009 GREECE 95 26 
li 
7 34 23 li 010 PORTUGAL 85 2 11 46 4 1 i Oil SPAIN 2U 109 u 46 28 1 
028 NORWAY 224 1 45 55 2 48 72 
050 SWEDEN 397 1 295 33 56 5 6 
032 FINLAND 114 
li 
6 116 
2i 
22 2 27 11 
036 SWITZERLAND 722 u 578 67 10 21 
038 AUSTRIA 407 1 304 30 n 41 j 048 YUGOSLAVIA 71 36 10 17 3 
052 TURKEY 218 26 140 49 1 2 
056 SOVIET UNION 259 86 169 3 1 
060 POLAND n 14 lZ 
062 CZECHOSLOVAK 26 24 2 
1i i 064 HUNGARY 59 33 u 
204 MOROCCO 115 1 112 ; 1 208 ALGERIA 77 3 54 11 
212 TUNISIA 55 1 52 2 
64 216 LIBYA 99 22 
,; u 220 EGYPT UD 5 21 5 
248 SENEGAL 37 
4 
37 2 2 288 NIGERIA 23 u 
388 SOUTH AFRICA 164 
.; zi 50 65 2 47 zz6 400 USA 1269 165 737 n 35 
404 CANADA 75 I 24 a 1 lZ 22 
412 MEXICO 49 35 u 1 
428 EL SALVADOR 36 36 
17 455 GUADELOUPE 36 
4i 
19 
508 BRAZIL 51 1 
' 512 CHILE 20 15 
.; 4 j 612 IRAQ 26 2 
36 i 616 IRAN 73 23 11 2 
624 ISRAEL 47 u 2 u 1 u 
632 SAUDI ARAliA 919 10 19 789 u a 
641 BAHRAIN 11 I 3 
i 644 QATAR 24 i 9 14 647 U.A.E11IRATES 43 21 4 12 
649 OMAN 33 11 a a 6 
664 INDIA II 22 43 
26 
4 12 
680 THAILAND 64 22 2 1 11 
700 INDONESIA 30 u i lD 1 1 j 706 SINGAPORE 94 20 22 34 10 
720 CHIHA 172 14 19 U6 2 
7 2 728 SOUTH KOREA 75 42 2 15 ' 732 JAPAN 57 46 5 2 1 1 
736 TAIWAN 71 46 11 9 4 1 
740 HONG KONG 50 a 10 3 4 24 
800 AUSTRALIA 66 27 
' 
16 2 11 
1000 t1 0 R L D 11271 1272 199 4500 170 4666 3759 2489 19 1192 
1010 INTRA-EC 11049 1236 U9 2198 ao 2232 2458 2049 14 641 
lOU EXTRA-EC 7223 36 60 2301 91 2434 UOI 441 5 551 
1020 CLASS 1 3875 29 59 1719 24 1112 259 245 357 
1021 EFTA CGUNTR. 1934 u 21 1339 Zl 206 100 143 
4 
91 
1030 CLASS 2 2775 7 396 39 919 1027 lU I at 
1031 ACP !Ul 254 3 7 5 215 4 7 4 
' 1040 CLASS 3 571 1 186 za 333 16 2 J 
8481.10-61 GATE VALVES OF IRDN 
001 FRANCE 1006 191 456 127 39; 143 65 11 002 IELG.-LUXIG. 1555 17 U9 385 I 209 403 12 003 NETHERLANDS 1256 627 539 II 1 17 
IZ 
36 
004 FR GERMANY 3499 32 701 
267 
11 2315 224 64 
015 ITALY 1096 1 257 4 530 
za6 
29 I 
006 UTD. KINGDOI1 1642 1 1154 159 24 4 u 
7i 008 DENMARK 149 51 11 
5z i 
u 
010 PORTUGAL 144 57 n 2 1 
011 SPAIN 717 
u7 
21 2 671 u 10 2 021 NORWAY 232 45 2 2 1 27 030 SWEDEN 468 294 157 6 6 1 
032 FINLAND 231 205 23 1 
i 
1 1 
036 SWITZF.RLAND 424 102 311 3 
i i 031 AUSTRIA Ill 22 116 26 6 
048 YUGOSLAVIA 123 29 11 11 2 
052 TURKEY 217 201 3 10 
056 SOVIET UNION 117 111 6 
f't,(l 1'!"1 '·''9 103 96 
56 142 
5 
·1/. 1 ~~ I 
216 LUrA 9~ l• 6 ·~ z4 220 EGYPT 279 242 
14 
9 1
311 SOUTH AFRICA 66 
16si 
51 
2; 
1 
426 400 USA 2207 51 27 23 
404 CANADA 153 6 26 121 
612 IRAQ 11 42 I; 
36 
616 IRAN 193 ao 22 
624 ISRAEL 291 
48; 
266 
6D 64 
25 
632 SAUDI ARABIA 1086 15 312 
636 KUWAIT 116 
i 
1 22 I 10 
647 U.A.EI1IRATES 231 11 
2 
42 I 17 169 706 SINGAPORE 307 l05 
32 
113 
720 CHINA 32 
ui 736 TAIWAN 177 
211 
27 
740 HONG KONG 112 525 
1000 t1 0 R L D 21753 62 6488 4177 11 414 5115 U76 965 6 3071 
l01D INTRA-EC 11177 57 3079 195D 
li 
233 4D42 924 uo 1 260 
lOU EXTRA-EC 10575 5 3409 2227 251 1062 453 335 4 2111 
102D CLASS 1 44U 2431 1005 145 86 53 44 6U 
1021 EFTA COUNTR. 1546 j 712 665 j 3t 3 ' 11 30 IUD CLASS 2 5142 971 964 101 977 355 284 2176 
1031 ACP !Ul 4U 5 II 49 1 207 11 11 177 
l04D CLASS 3 322 259 6 45 7 
1481.80-U GATE VALVES OF STEEL 
DOl FRANCE 739 25 315 104 
liz 
17 3 14 191 
D02 IELG.-LUXBG. 1017 
14 
43D 171 19 121 31 50 
003 NETHERLANDS 7U 
li 
351 92 17 24 
5i 
2 143 
OD4 FR GERMANY 9U 2 
2Di 
222 liD 216 199 
DD5 ITALY 556 1 39 253 
173 
I 54 
006 UTD. UNGDOII 169 1 153 88 410 4D 
86 DD7 IRELAND 96 
i 
3 1 
7 ' DDI DENMARK 123 to 6 I 8 
OlD PORTUGAL 166 2 77 51 
' 
15 li 11 011 SPAIN 121 3 27 to 35 41 4 021 CANARY ULAN 91 
26 ui 
1 
.; 556 021 NORWAY 757 
li 
47 
030 SWEDEN 166 U4 6 5 8 
032 FINlAND 17D 153 5 2 
3i 
lO 
036 SWITZERLAND 167 96 12 27 
031 AUSTRIA 351 321 17 5 I 
14 048 YUGOSLAVIA 61 22 2 5 27 i 052 TURKEY 42 15 16 1 
056 SOVIET UNION liU 631 48 ll6 1111 7 
D60 POLAND 66 44 18 
D62 CZECHOSLOVAK 96 89 1 
066 ROMANIA 17 17 
061 BULGARIA 67 67 
6i 2D4 I'IOROCCO 61 
4i 208 ALGERIA 374 324 
490 
1990 Yalu• - Velours• lDDI ECU 
Dest tnat ion 
Coab. Hoaenclatur• 
Reporting countrlf - Pays dlclarant 
Haaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark O.utschland Hellos Espagna Franc• Irolond It.! fa Kodorhnd Portugal U.K. 
1481.8D-59 
002 BELG.-LUXBG. 24502 us 1 1759 s 9157 26 S7D 2219 lD 3957 003 PAYS-BAS 19866 93 13945 259 3661 60 776 
765i 12 
117 
004 RF ALLEIIAGHE 61318 9302 325 
12212 
36 25247 241 17781 723 
005 ITALIE 22430 122 171 36 4944 51 
sui 
4539 2 326 
006 ROYAUME-UHI 21295 181 491 5552 713 1055 202 9741 1 
244 007 IRLANOE 141 6 2 418 2 121 17 31 
DOl DANEMARK 4171 7 
50 
3805 475 208 2Dl 175 
009 GRECE 2331 44 llDl 
u6 
256 520 356 4 
DID PORTUGAL 2571 1 504 1671 
4; 
79 22 
4; 
185 
011 ESPAGNE 7473 14 102 3655 2163 IDl 608 32 
021 HORVEGE 7677 12 13 1924 12D7 
ID2 
12 2321 2181 
030 SUEDE 11981 22 92 9022 
i 
1257 1202 163 121 
032 FINLANDE 6244 1 65 3939 141 
327 
38 1181 171 
036 SUISSE 16533 111 67 12166 352 2126 213 415 56 
031 AUTRICHE 1D993 26 6 1927 1 604 91 385 942 s 
041 YOUGOSLAVIE 2172 • 1209 411 316 143 15 052 TURQUIE 3909 1355 1570 160 60 64 
056 U.R.S.S. 4943 2304 li 2577 36 • 11 060 POLOGNE 962 479 450 
s2 
1 17 
062 TCHECOSLOVAQ 1077 
i 
979 66 
42 si 064 HONGRIE 2151 1193 
si 
565 104 
204 IIAROC 1741 104 1557 
177 
21 
208 ALGERIE 2075 168 nss 297 
7 212 TUNISIE 1146 55 1040 36 1 
216 LIBYE 2361 660 20 145 21 1515 
220 EGYPTE 1431 330 740 159 69 137 
248 SENEGAL 607 s 602 
16 
1 1 
288 NIGERIA 527 202 
2 
199 58 52 
388 AFR. DU SUD 5119 
5i 106 
1676 2097 
2i 
16 1321 
21si 400 ETATS-UNIS 11452 7669 3 6419 445 977 
404 CANADA 1859 36 911 552 2D 274 66 
412 IIEXIQUE 2232 1 1175 321 22 1 4 
421 EL SALVADOR 819 
i 
819 
as 451 GUADELOUPE 5H 459 
501 BRESIL 2032 1510 221 224 
512 CHILI 666 625 5 so 13; i 612 IRAQ 671 90 377 64 
616 IRAN 2225 971 903 
2; 
216 72 56 
624 ISRAEL 967 607 94 142 23 67 
632 ARABIE SAOUD 6426 481 711 3D15 2107 34 
640 BAHREIN 652 26 487 137 1 
644 QATAR 1163 12 247 
22 
791 6 
647 EIIIRATS ARAB 1121 161 146 237 541 
649 OMAH 614 
i 
45 269 
10 
222 71 
664 IHOE 4210 943 2897 II 291 
610 THAILAHDE 1114 36 740 171 149 9 192 
700 IHDOHESIE 770 
2 
464 
12 
211 15 71 7 
7D6 SIHGAPOUR 2655 
IS 
660 690 134 302 95 
720 CHINE 4117 712 644 3441 67 1 94 721 COREE DU SUD 2563 1602 
4i 
579 74 214 
732 JAPOH 355D 2355 1022 57 19 36 
736 T'AI-WAH 2361 1573 577 16 96 29 
740 HONG-KONG 957 
s7 
227 303 47 91 275 
100 AUSTRALIE 2371 923 163 229 49 241 
lDDD II 0 H D E 363597 11122 1703 137341 12 3155 105229 1561 41885 43619 111 17145 
1010 IHTRA·CE 202806 1D721 1242 63131 
li 
1210 55741 951 31815 30041 ID 7713 
1011 EXTRA·CE 160761 376 461 74211 1173 49479 611 10070 13576 32 10062 
1D2D CLASSE 1 91361 227 456 52324 1 403 19763 547 3940 7904 5 5791 
1021 A E L E 53482 171 243 36027 
10 
354 6740 526 1850 5029 2 2540 
lDSD CLASSE 2 54HD 126 3 15314 554 22536 29 5192 5626 27 4221 
1031 ACP 161) 4411 62 
2 
332 20 3623 
42 
47 179 25 130 
1D4D CLASSE 3 15061 23 6571 917 7179 239 47 41 
1481.10·61 ROBIHETS ET VAHHES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE 
DDl FRANCE 5199 51 657 2DD9 1105 
1795 
1111 305 14 
002 IELG.-LUXIG. U14 
7; 
524 2324 90 1559 2969 
6 
123 
DOS PAYS-BAS 5165 25Dl 2531 167 3 155 
u92 
223 
004 RF ALLEIIAGHE Ul67 2Dl 2909 
1336 
54 7554 1532 5 520 
005 ITALIE 4175 5 151 sa 1700 
2016 
111 35 
DD6 ROYAUME-UHI 6115 2 2975 590 250 31 123 16o 008 DAHEIIARK 609 346 14 2 14 
17 
Dl D PORTUGAL 761 
i 
177 366 151 46 7 
011 ESPAGHE 2969 164 
12 
2592 111 93 a 
021 HORVEGE U97 662 426 3 29 265 
031 SUEDE SDID 1743 1061 71 19 55 41 
032 FIHLAHDE 956 751 137 11 5 
' 
39 
036 SUISSE 2356 319 1875 55 
s 
17 
2i 
20 
038 AUTRICHE 1265 59 146 197 119 • 041 YOUGOSLAVIE a 51 
i 
326 
1o 
391 116 
li 
11 
052 TURQUIE 1976 1126 24 92 
056 U.R.S.S. 724 677 47 2; 060 POLOGHE 612 606 
1oi 650 
47 
zaa ALGERIE 960 5 2 2 1s 216 LUYE 671 110 24 492 u 
221 EGYPTE 891 557 
13i 
124 6 193 31 
311 AFR. OU SUD 708 
sns 
569 
u7 
9 
211i 400 ETATS-UHIS 5994 252 276 76 
404 CANADA 960 .. 236 
li 
636 
612 IRAQ 1626 1451 534 1i 
164 
616 IRAN Joza 
i 
365 99 
624 ISRAEL 1047 951 
2 ni 
3 
40 
92 
632 ARABIE SAOUD sau 1527 299 364 1272 
636 KOWEJT 551 
s4 
10 131 5I 17 SS5 
647 EIIIRATS ARAI JD6a 104 li 176 45 1D 699 7D6 SIHGAPOUR 1604 274 11 59i 149 1157 720 CHINE 603 
2i 61i 
13 
736 T'AI-WAH 756 
10a 
115 
741 HONG-KONG 3416 2771 
1001 " 0 H D E 91950 43a 19199 23115 20 4415 11643 10406 6671 59 14513 1010 IHTRA-CE 49424 345 10424 9551 
20 
2155 13145 6871 4144 11 1370 
1011 EXTRA·CE 49526 94 9475 14264 2260 4791 3526 1127 49 13215 
1120 CLASSE 1 20265 5 6693 7441 1 1423 417 5D9 211 1 5557 
1021 A E L E 9DD6 5 3621 4363 
14 
354 9 163 111 
4a 
373 
1030 CLASS£ 2 26105 .. 2774 5205 790 4375 2311 1557 9643 
1031 ACP 161) 2446 .. 100 371 1 3 1003 11 62 41 682 
1040 CLASSE 3 2454 a 161a 5 47 5 706 52 13 
1411.10-63 ROIJHETS ET VAHHES A PASSAGE DIRECT, EN ACIER 
001 FRANCE a961 213 2715 an 2630 
779 5D 245 4100 
002 IELG.-LUXIG. 11340 
2ti 
10150 2777 260 1595 142 716 
DDS PAYS-lAS 1D753 
156 
4919 754 2092 207 
u2 
35 2453 
004 RF ALLEIIAGNE 1752 23 
12a4 
1616 3265 1391 5 1741 
DDS ITALIE 4116 15 215 1756 17 1767 
41 101 
006 ROYAUME-UHI 10511 1D 1054 715 6291 723 
usa 007 IRLAHOE 1961 
4i 
26 a 5 u 1 
0 01 DAHEIIARK 2256 177a 74 12 132 6 141 
010 PORTUGAL 1464 26 646 sao 67 119 I 1i 
141 
011 ESPAGHE 1996 14 374 54i 
1060 451 7 77 
021 ILES CAHARJE 553 
ni 314 111i 
12 35; 1013s 021 HORVEGE 15051 6 a 51 
030 SUEDE 2141 3 1651 151 137 113 12 67 
032 FIHLAHDE 2334 2022 72 104 2 7 
134 
036 SUISSE 232a 1415 2a 573 214 21 
031 AUTRICHE 3372 3015 119 51 114 2 3 
041 YOUGOSLAVIE 625 304 1; 
5I 179 14 
66 D52 TURQUIE 570 241 215 11 12 
056 U.R.S.S. 17915 10936 455 2401 4115 22 
7a 
060 POLOGHE 941 77a 166 Ia 
141 
062 TCHECOSLOVAQ 1214 1025 1 4 
066 ROU~AHIE 1111 1111 6 061 IULGARIE 793 717 IS 214 "AROC 570 
110 
2 549 
201 ALGERIE 6936 194 5326 1306 
491 
199D Quant tty - QuanttUs• !ODD kg Expott 
Dest t nat ton 
Reporting countr!tl - Pays d6clarant 
Coab. No•enclatura 
No•enclature coab. EUR-12 hJo.-Lux. Danaark Dautsc:hland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
a41!.11-63 
216 LIBYA 177 36 47 22 6 65 
22D EGYPT 213 25 ll6 6 13 53 
2aa NIGERIA 401 7 3al 19 1 
302 CAPIERGDH 30 30 
li 314 GABON 64 41 
330 ANGOLA 43 
•2 140 
3S 
2oi 3aa SOUTH AFRICA 4Da 3 
135 3a9 HAPIIBIA 135 
154 7i lUi 946 17 400 USA 2477 121 
40t CANADA 215 6 13 67 112 17 
412 PIEXICD 205 16 11 101 
4i 10 5 4a4 VENEZUELA 147 13 26 52 
512 CHILE 57 49 6 
45 
1 1 
612 IRAQ 743 51 1i 210 647 616 IRAN 631 15 2D7 ll5 
624 ISRAEL az 14 1 
ai 
1 Ii 66 632 SAUDI ARABIA 213 9 7 7D 31 
644 QATAR 101 1 34 63 2 1 
647 U.A. EPIIRATES 12 1 46 4 5 26 
649 OMAN 216 
zi 
194 16 1 5 
664 INDIA 135 16 2 1 15 
65D THAILAND 31 ll 2D 4 ] 
703 BRUNEI 65 
14 
1 
li 
64 
706 SINGAPORE 334 203 91 
72D CHINA 75 46 13 1 6 
725 SOUTH KOREA 346 339 
2i 
5 1 1 
732 JAPAN 105 1 40 33 2 
736 TAIWAN liD 42 76 24 31 
74D HONG KONG 75 2 1 29 43 
aDD AUSTRALIA 154 45 21 54 34 
9S5 MDT DETERPIIH 165 165 
!DOD W D R L D ll973 62 19 4334 15 14D9 5565 4 3774 367 72 3349 
lDlD IHTRA-EC 5314 51 16 1654 
IS 
710 ll67 4 671 230 65 H6 
lOll EXTRA-EC 13427 12 4 2651 629 4233 3103 136 7 2604 
102D CLASS 1 5172 1 3 1056 1 309 1463 1469 50 841 
1021 EFTA CDUHTR. 1614 
li 
2 731 
17 
41 151 9D 17 575 
1D3D CLASS 2 5955 1 715 263 2563 602 79 173D 
1031 ACP (651 743 6 14 
si 
598 3S 6 74 
1D40 CLASS 3 2269 930 201 ID32 a 33 
1090 PIISCELLAHEDU 165 165 
a411.50-69 GATE VALVES <EXCL. OF IRON OR STEEL! 
DOl FRANCE 394 143 
2 
2D 
ui 
209 1D 11 
DD2 IELG.-LUXIG. 530 
64 
64 301 26 36 
003 NETHERLANDS 625 1 69 
2 
21 55 
16 
HI 
0 04 FR GERPIANY 452 12 9 
10 
ll7 274 21 
DD5 ITALY 90 1 1 1 69 
297 
6 2 
006 UTD. UHGDDII 416 5 4 1 91 ll 
14 D09 GREECE 157 1 5 137 
Dll SPAIN 4D3 12 
4; 
246 131 11 
021 CANARY ISLAM 54 
4 1i 2 
5 
02a NORWAY 32 4 
036 SWITZERLAND 73 2 35 29 6 
D35 AUSTRIA 49 35 4 a 
7 041 YUGOSLAVIA 3S 2 4 24 
052 TURKEY 477 1D 2 17 H5 
205 ALGERIA 55 
6 
53 
llO 6S 216 LIBYA ll4 
5 2 355 SOUTH AFRICA 64 1 56 l9Z 400 USA 326 10 36 15 
616 IRAN 545 4 519 14 
632 SAUDI ARAliA 164 5 22 135 
647 U.A. EPIIRATES 145 a 25 107 
664 INDIA 56 4D 14 1 
680 THAILAND 40 
i 
4 1 32 
701 IIALAYSIA 106 
20 2 
1 104 
706 SINGAPORE 95 1 6 68 
725 SOUTH KOREA 35 19 7 12 i 736 TAIWAN 33 24 2 
740 HONG KONG 135 1 3 133 
lDDD W 0 R L D 6932 276 23 36D 174 ll97 2535 ll9 14 2232 
1D10 INTRA-EC 3150 227 16 185 11 666 
2 
1424 54 1 526 
lOll EXTRA-EC 3713 49 7 173 156 531 llll 35 13 1706 
102D CLASS 1 ll79 13 7 132 14 116 2 227 6 2 670 
1021 EFTA COUHTR. 206 I 7 1D7 
96 
50 2 20 5 
10 
7 
l03D CLASS 2 2504 35 35 4ll 170 27 ID20 
1031 ACP <651 182 4 4 
46 
16 15 5 lD 55 
1040 CLASS 3 96 6 14 13 2 15 
5411.50-71 GLOBE VALVES OF IRON 
001 FRANCE 357 7 254 17 22 23 50 DOl BELG.-LU~BG. 455 
10 
1 £62 JG 112 2! 
003 NETHERLANDS 764 2 7DD 
22 
10 5 
ui J7 DD4 FR GERIIAHY 304 13 19 
ui 
3 6 4] 
DDS ITALY a96 15 2 
14 
26 
llO 
ll 
D06 UTD. KINGDOII 293 6 ll2 44 
001 DENPIARK 162 133 26 
DD9 GREECE 44 
4 
16 
2 
18 
DID PORTUGAL 65 41 12 
Dll SPAIN 212 ll 116 2 6 
DZI NORWAY 15D 2 141 1 
D30 SWEDEN llD 6 95 2 
D32 FINLAND ll7 
2 
lD 90 ll 
D36 SWITZERLAND 239 2 23D 
!6 ; 4 035 AUSTRIA 319 2 i 292 1 D41 YUGOSLAVIA 54 33 14 6 
060 POLAND 24 2 22 
062 CZECHOSLOVAK 15 2 13 
42 i 12 220 EGYPT 67 12 
355 SOUTH AFRICA 62 57 1 4 ~ 4DD USA 71 25 
10 2 36 404 CANADA 52 17 1 22 
450 COLOPIIIA 75 76 
lli 
2 
616 IRAN 271 151 
5 
2 
624 ISRAEL 57 25 20 
lli 
] 
647 U.A.EIURATES 123 4 3 5 
664 INDIA 12 2 1 11 650 THAILAND ll9 ll7 
5i 7 06 SINGAPORE 152 4 90 
721 SOUTH KOREA 165 ] 159 
5 736 TAIWAN 140 134 
42 74D HONG KONG 54 ll 
!DOD W 0 R L D 6631 31 133 4597 62 llD 319 an ll5 426 
1010 IHTRA-EC 3569 24 72 2543 31 45 11 471 ll5 ll7 
10 ll EXTRA-EC 3063 6 61 2054 3D 65 239 369 239 
1020 CLASS 1 1239 6 32 1021 10 !a 25 65 59 
1D21 EFTA COUHTR. 941 6 20 152 
i 
15 a 21 16 
1030 CLASS 2 1675 15 952 47 195 215 liD 
1040 CLASS 3 149 14 11 2D 11 16 
1481.aD-73 OLDIES VALVES GF STEEL 
001 FRANCE al3 144 502 7 
26 
225 3 1 
002 IELG.-LUXIG. 947 186 521 5 66 lll 30 
DD3 NETHERLANDS 1333 33 1201 11 3 72 
44 
13 
DD4 FR GERPIAHY 151 645 
soi 
14 32 24 57 
DIS ITALY 369 34 4 7 
34i 
6 9 
006 UTD. KIHGDDII 1019 229 317 11 3 29 
ui 007 IRELAHD 130 7 II 2 1 1 005 DENMARK 244 
li 
226 4 10 1 
010 PORTUGAL 54 30 7 
7; 
1 3 
Dll SPAIN 517 217 223 1 1 
492 
1991 Value - Yohurs• 1801 ECU Export 
Destlnot I on 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Irehnd Itollo Hod orland Portugal U.K. 
14al.I0-63 
216 LIBYE 2&34 621 482 73& 43 943 
220 EGYPTE 2733 382 1640 229 136 346 
288 NIGERIA 9579 92 9305 93 44 45 
302 CAI!EROUH 530 
i 
530 
35 27; 314 GABON 968 646 
4 s5 330 ANGOLA 586 
115l 
527 
388 AFR. DU SUD 3&75 IGU 99 1602 
us; 389 HAI!UIE ll59 
u6 42; 6805 5466 76 400 ETATS-UHIS 15199 1437 
404 CANADA 2288 55 150 733 532 au 
412 ,EXIQUE 996 280 387 329 
154 ui si 484 VENEZUELA 1215 279 244 271 
512 CHILI 520 441 55 
164 
4 20 
612 IRAQ 7048 3&2 2 
l83l 33 
5800 
616 IRAN 9823 196 90 5253 2418 
624 ISRAEL 561 122 9 l l3 3 412 
632 ARABIE SA DUD 4297 187 12 2255 ll22 194 527 
644 QATAR ll36 15 666 397 3S 20 
647 EI!IRATS ARAB 1552 40 933 50 27 502 
649 OI!AH 5459 
5&6 
5170 116 26 77 
664 IHDE 2502 1500 9 20 3&7 
680 THAILAND£ 690 178 334 4S 47 
125 
703 BRUNEI 1979 
316 15 
35 
12i 
1897 
706 SIHGAPOUR 4766 334& 44 920 
720 CHINE 1797 953 62 602 14 34 
136 
728 COREE DU SUD IGS69 1Dll7 
155 
597 43 78 
732 JAPOH 953 12 5&6 130 70 
736 T'AI-WAH 1468 381 501 170 416 
740 HOHG-KOHO 945 301 55 183 
li 
406 
800 AUSTRAL!£ 1972 323 405 4&& 738 
95& NOH DETEMIH 6ll 611 
1000 .. 0 H D E 233943 ll38 181 66556 96 llU3 78359 17 25282 4614 504 45363 
!DIG IHTRA-CE 69473 635 160 23ll2 5 7419 17326 17 5289 2904 440 12166 
lOll EXTRA-CE 163&61 503 22 43446 91 4414 60421 19993 1710 64 33197 
1020 CLASSE 1 51022 198 11 11590 2 2228 12873 9843 599 13678 
1021 A E L E 25286 198 7 8496 ,; 456 3977 1371 399 64 10382 1030 CLASSE 2 88247 303 11 15885 1647 44282 5734 1077 19155 
1031 ACP 168) 13670 185 190 53; 12265 180 
16 64 700 
1040 CLASSE 3 24592 2 15971 3266 4416 34 364 
1090 DIVERS H.CL. 6ll 611 
8481.80-69 ROBIHETS ET VAHHES A PASSAGE DIRECT, IAUTRES QU'EH FONTE OU ACIERl 
001 FRANCE 5403 2717 
25 
326 38 
205; 
2ll2 115 95 
002 BELG.-LUXBO. 6157 
167 
865 6 2259 744 199 
003 PAYS-BAS 5540 a 1124 5 424 607 201 
2501 
004 RF ALLEI!AGHE 5618 294 121 
157 
31 1847 2943 171 
005 ITALIE 1383 16 20 a 1109 207; 
35 38 
006 ROYAUME-UHI 4439 7& 23 192 12 1911 143 62 009 GRECE 2002 u 
30 
10 ao 1837 
011 ESPAGHE 5769 26 303 
495 
4289 973 147 
021 ILES CAHARIE 555 
104 60 ui 
l 
16 
59 ; s2 02& HORVEGE 640 4 ll3 96 
036 SUISSE 1621 43 25 697 757 85 u 1 
038 AUTRICHE 653 I 489 76 42 45 62 048 YOUGOSLAVIE 510 22 27 180 219 
052 TURQUIE 2289 28 101 23 123 2014 
20& ALGERIE 924 33 
6l 
891 
59i u2 216 LUYE 1346 
i 4i 100 388 AFR. DU SUD 506 15 349 2; ,; 985 400 ETATS-UHIS 2&76 6 404 l 639 793 
616 IRAN 3908 173 4 14 IG 3439 2 
268 
632 ARABIE SAOUD ll76 l 3 75 107 ua 
647 EI!IRATS ARAB 871 
107 
14 126 189 12 537 
664 IHDE 606 19 316 53 41 
680 THAILAND£ 624 
14 
21 93 14 496 
701 .. ALAYSIA 767 17 
6l 
u 16 
i 
707 
706 SIHGAPOUR 703 14 11 ao 73 461 
728 COREE DU SUD 962 539 19 127 248 a 21 
736 T' AI-WAH 682 306 265 75 12 24 
740 HOHO-KOHO 927 219 63 
" 
576 
1000 .. 0 H D E 70216 5278 349 6619 1290 1960& 20 21151 1657 68 14244 
1010 IHTRA-CE 37461 4029 233 3192 
2 
187 l21G3 
20 
12991 1336 10 33&0 
1011 EXTRA-CE 32822 1248 116 3427 1104 7505 8159 321 56 10864 
1020 CLASSE 1 10726 286 Ill 2298 52 2311 20 2074 128 19 3427 
1021 A E L E 3706 153 lOS 1658 
2 
a 1255 20 242 97 
3i 
167 
1030 CLASS£ 2 20913 957 2 1012 693 4703 5974 190 7342 
1031 ACP 168) 1840 47 72 2 1089 136 47 35 412 
1040 CLASSE 3 1184 5 117 359 491 111 3 95 
8481.80-71 ROBIHETS A SOUPAPES, EH FONTE 
001 FRANCE 5277 211 2978 19 ss 226 225 1615 002 BELG.·LUXBG. 555> 
105 
30 2989 55& ?78 920 
003 PAYS-BAS 5935 64 4457 
75 
19 
zi 
183 
2240 
1107 
004 RF ALLEI!AGHE 4216 n 545 
547i 
7 79 1156 
DDS ITALIE 6521 2 427 9 9 
zoi 
232 
704 
371 
006 ROYAUME-UHI 3148 2 212 1293 46 4 679 50 008 DAHEI!ARK 2217 
15 
2051 52 ; 64 009 GRECE 590 198 
55 
48 214 36 
DIG PORTUGAL 759 
4 
165 304 
,; 17 114 104 011 ESPAGHE 1838 214 1460 28 64 49 
028 HORVEGE 1518 33 58 1194 
zi 5 
12 221 
030 SUEDE 2165 103 1161 40 130-
0 32 FIHLAHDE 1559 
zi 
209 "1092 39 115 104 
036 SUISSE 3061 49 2116 116 6i 
48 57 
038 AUTRICHE 2757 31 3 2125 20 389 
04& YOUGOSLAVIE IGD7 42 722 119 118 s 
060 POLOGHE 556 54 482 5 li 062 TCHECOSLOVAQ 521 36 470 22i 220 EGYPTE 788 389 6 172 
311 AFR. DU SUD 921 
ai 
833 32 56 
IGi 400 ETATS·UHIS 1256 879 
zi 
3 IU 
104 CANADA 544 l 401 14 13 94 
180 COLO .. BIE 1246 4 1234 1137 21 
a 
116 IRAN 3415 50 2106 85 
124 ISRAEL 516 30 264 126 l 77 
147 EI!IRATS ARAB 549 4 50 51 ua 28 164 IHDE 759 32 79 2 644 180 THAILAHDE , .. 41 465 4i 45 
'06 SIHGAPOUR 1029 57 516 370 
'28 COREE DU SUD 954 46 170 6i 10 
18 
'36 T'AI-WAH 728 3 652 5oi 
'40 HOHG-KOHG 645 13 123 2 4 
100 .. 0 H D E 69475 297 3398 43440 407 666 23 3558 7246 708 9732 
10 IHTRA·CE 36439 208 1958 21209 203 214 23 1307 4940 708 5669 
11 EXTRA·CE 33035 88 1440 22231 204 452 2251 2306 4063 
20 CLASSE 1 15667 85 680 12500 26 142 280 640 1314 
21 A E L E 11134 84 436 9201 5 142 111 253 902 
31 CLASSE 2 15005 3 345 8282 36 310 1833 1478 2718 
40 CLASSE 3 2364 416 1450 142 138 187 31 
8481.80·73 ROIIHETS A SOUPAPES, EH ACIER 
01 FRANCE 15114 6l 3242 8950 74 276 
1662 74 1021 
02 BELG.-LUXBG. 16395 
25 
4175 9191 70 578 1163 242 
03 PAYS-BAS 16039 765 13746 66 52 554 
as4 
831 
04 RF ALLE!!AGHE 16755 35 13518 
605i 
50 508 451 1339 
15 ITALIE 7437 
36 
194 25 147 
5977 
73 247 
D6 RIJYAUIIE-UHI 21456 4757 9866 199 60 560 112i 17 IRLAHDE 2251 123 954 4 7 7 
19 
II DAHEI!ARK 4713 
310 
4400 14 92 159 31 
10 PORTUGAL ttl 461 7 102 10 32 71 
11 ESPAGHE 8U9 4409 3615 u 545 I 49 
493 
1990 Quantity - Quantttb• 1000 kg Eapdrt 
Dest tnat ton 
Report tng country - Pa1rs d6clarant 
Coab. Ho•anclatura 
Hol!lanclatura co2b. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltolto Hadar land Portugal U.K. 
1481.10-73 
021 NORWAY 291 22 
" 
140 21 
030 SWEDEN 193 41 141 4 5 
032 FINLAND 171 72 103 2 2; 036 SWlTZERLAND 346 30 211 
22 031 AUSTRIA 773 62 611 1 
048 YUGOSLAVIA 50 1 41 2 1 
052 TURKEY 51 6 22 20 
056 SOVIET UNION 961 2 53 910 
060 POLAND 31 1 37 
062 CZECHOSLOVAK 60 60 
064 HUNGARY 52 50 
t2 201 ALGERIA 31 12 
216 LIBYA 64 13 47 
220 EGYPT 14 17 53 
211 NIGERIA 130 4 ; ti 124 311 SOUTH AFRICA 127 
,; 69 34 6; 400 USA 764 375 5 11 251 
404 CANADA 332 5 40 4 271 3 
501 BRAZIL 12 1 10 1 i 612 IRAQ 55 6 41 
616 IRAN 123 16 103 3 
624 ISRAEL 33 22 4 5 
632 SAUDI ARABIA 353 12 334 2 
647 U.A.EMIRATES 44 l 
2 
31 11 
662 PAKISTAN 97 2 93 
664 INDIA 211 ; 16 129 680 THAILAND 220 104 104 
li 700 INDONESIA 9l 1 15 5I 
701 ~ALAYSIA 679 2 14 
2 
663 
2 706 SINGAPORE 315 5 71 297 
720 CHINA 5I 
i 
33 a 7 10 
721 SOUTH KOREA 177 93 
2 
66 14 
732 JAPAN 207 14 171 13 
7 36 TAIWAN 102 
17 
94 5 
100 AUSTRALIA 223 45 152 
104 HEW ZEALAND 27 2 12 13 
lDDD W 0 R L D 14416 7 1169 6449 116 256 4991 277 2 511 
1010 IHTRA-EC 6363 5 1510 3421 60 sa 114 210 
2 
241 
lOll EXTRA-EC 1123 2 359 3021 56 161 4185 67 262 
1020 CLASS 1 3564 1 320 2107 21 41 936 15 123 
1021 EFTA COUHTR. 1710 226 1320 
l; 
4 168 11 
2 
51 
1030 CLASS 2 3340 21 660 118 2331 52 121 
1031 ACP UBI 200 
ti 
17 
li 
31 141 9 l 
1040 CLASS 3 1216 254 a 917 lD 
1411.10-79 GLOBE VALVES CEXCL. GF IRON OR STEEll 
DK• CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990. aa-oa 
DOl FRANCE 1303 62 1054 156 18 13 
002 BELG.-LUXBG. 477 
7 
354 40 55 22 
003 NETHERLANDS 909 156 
27 
24 
55 
22 
004 FR GERI!ANY 277 10 
176; 
136 40 
005 lTAl y 1797 5 26; 
15 3 
006 UTD. UNGDOII 2101 5 1713 21 
001 DENI!ARK 272 1 247 a 11 
009 GREECE 79 20 58 1 i Dl D PORTUGAL 32 II 5 2 I 
011 SPAIN 100 61 16 2 15 
021 NORWAY 113 53 39 13 a 
030 SWEDEN 233 200 22 6 1 
032 FINLAND 114 92 
2i 
17 4 
D 36 SWlTZERLAHD 545 505 9 4 
031 AUSTRIA 500 407 90 1 
041 YUGOSLAVIA 49 42 4 2 
052 TURKEY 42 23 
ti 
14 4 
311 SOUTH AFRICA 74 52 10 1 
7i 389 NAI!IIIA 76 
ui ; i i 400 USA 265 56 
404 CANADA 31 14 6 1 
2i 
10 
612 IRAQ 67 3 42 l 
616 IRAN 109 7 19 l 81 
632 SAUDI ARABIA 55 a 34 1 12 
706 SINGAPORE 99 26 5 1 67 
721 SOUTH KOREA 34 16 II ; 732 JAPAN 46 35 2 
IDD AUSTRALIA 72 46 7 17 
1001 W 0 R L D 10425 105 1066 61 134 1171 264 5 618 
1010 INTRA-EC 7273 94 6091 21 31 707 112 4 155 
1011 EXTRA-EC 3153 It 1975 33 104 464 12 2 413 
1020 CLASS 1 2101 4 1666 19 43 220 36 113 
1021 EFTA COUHTR. 1501 4 1259 2 26 171 21 
2 
11 
1030 CLASS 2 no 6 193 2 61 237 45 365 
1031 ACP 1611 19 1 13 
1z 
14 41 1 2 17 
1040 CLASS 3 HO 116 
' 
1 s 
1411.10-11 BALL AND PLUG VALVES 
IDl FRANCE 2474 26 59 696 329 
104 
991 99 2H 
002 BELG.-LUXBG. 1656 
,; 10 703 102 316 369 52 003 NETHERLANDS 2484 130 1009 601 126 261 
u7 
308 
004 FR GERIIANY 2609 51 254 
344 
501 366 942 314 
005 lTAL Y 706 10 36 29 129 
li ui 47 109 006 UTD. UNGDOII 1777 17 5I 290 237 112 192 21 807 IRELAND 61 1 12 1 6 10 4 
001 DENI!ARK 767 2 240 272 52 62 43 96 
009 GREECE 790 49 4 12 723 1 l 
010 PORTUGAL 377 ; 34 149 5 167 12 10 011 SPAIN 502 115 
6i 
7 246 5 123 
021 CANARY ISLAM 12 
27 
l 
5a 
21 
3i 11i 021 NORWAY 479 i 74 53 5I 030 SWEDEN 741 296 Ill 12 37 45 10 151 
032 FINLAND 509 5 35 103 146 25 109 10 76 
136 SWlTZERLAND 196 3 391 77 43 311 12 59 
031 AUSTRIA 177 3 691 24 
' 
110 10 24 
041 YUGOSLAVIA 177 163 
ti 
1 12 1 i 052 TURKEY 63 16 2 24 2 
056 SOVIET UNION 155 35 ,. ; 22 061 POLAND 157 130 13 7 
062 CZECHOSLOVAK 69 61 l 
li li i 064 HUNGARY 50 26 1; 204 I'IOROCCO 
" 3a 
46 29 
201 ALGERIA 129 
2 
77 2 • 212 TUNISIA 91 l 60 29 i 4 216 LIBYA 154 t4 2 25 37 
220 EGYPT 330 121 6 22 55 Ill 
218 MIGERIA 120 14 23 l 5 77 
314 GABON 102 13 5I 11 ; 19 330 ANGOLA 47 
2i i 
39 
14 i 2 311 SOUTH AFRICA 41 i 5 51i 400 USA 1340 431 
" 
36 171 115 
404 CANADA 1112 liD 57 17 76 ll 9U 
448 CUBA 56 
i 
56 
2i 36 512 CHILE 66 2 
2 6i 601 SYRIA 126 4 3 53 
612 IRAQ 114 
3i 
50 
2i 
3 
••• 1i 
6l 
616 IRAN 1471 435 521 
624 ISRAEL 99 1 13 2 75 I 
632 SAUDI ARABIA 460 41 249 60 101 
636 KUWAlT 234 2 
i 
7 
i 
2Z! 
644 QATAR 170 7 
i 
62 9' 
647 U.A.EI!IRATES 452 41 13 152 2 23' 
649 DI'IAN 262 5 1 4 2 a 24' 
662 PAKISTAN 150 17 ll 6 25 2 II 
664 INDIA 136 54 20 25 a 2' 
666 BANGLADESH 172 162 
' 
494 
1990 Value .. Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dast I nat ion 
Coab. Hoc:ancl ature 
Reporting country - Peys d6clarant 
Hoaenclature coab~ EUR-12 Belg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ite1h Hedtr land Portugal U.K. 
1411.10-73 
021 NORVEGE 6515 447 2463 
48 
2755 273 643 
030 SUEDE 3312 419 2667 25 10 143 
032 FINLANDE 3944 1600 2210 
36 
34 23 7 
036 SUISSE 1711 774 7279 3 II 601 
031 AUTRICHE 10343 1374 8735 a 191 5 29 
0" YDUGOSLAYIE 1600 52 1371 121 29 20 
052 TURQUIE 952 166 545 
66 
51 110 3 
056 U. R. S. 5. 9152 121 955 1010 
060 POLOGHE 160 59 796 
062 TCHECOSLOYAQ 1279 26 1236 
2 
17 
064 HOHGRIE 1237 45 1175 
Hi 
15 
201 ALGERIE 518 302 135 
zi 
6 
216 LIBYE 916 463 
190 
426 4 
220 EGYPTE 1229 473 363 Ill 92 
211 NIGERIA 956 97 
42 
4 130 25 
311 AFR. DU SUD 2131 
632 
1626 194 247 22 
4400 400 ETATS-UNIS 15664 1520 71 257 1752 25 
404 CANADA 3691 70 2060 64 1240 a 2" 
508 BRESIL 783 16 743 16 2 6 
612 IRAQ 791 1 319 465 Ji 6 616 IRAN 1751 46 454 1187 60 
624 ISRAEL 974 46 834 30 12 49 
632 ARABIE SAOUD 3072 23 359 10 2430 31 213 
647 EI'IIRATS ARAB 6H 3 73 J5 3 367 19 219 662 PAKISTAN 653 ; 92 505 10 41 664 IHDE 4511 3011 7 1400 78 
610 THAILAHDE 2239 190 1390 372 216 
700 IHDDHESIE 1001 10 227 
i 
681 70 13 
701 I'IALAYSIA 3093 60 351 2664 7 a 
706 SIHGAPOUR 3115 124 1323 16 1619 79 24 
720 CHIHE 2091 
si 
1316 2H 160 10~ 311 728 COREE DU SUD 3634 2572 
47 
366 539 
732 JAPON 11500 230 11145 66 12 
i 736 T'AI-WAN 2252 1 2158 
106 
55 35 
800 AUSTRALIE 3230 481 1178 1408 57 
804 NOUV .ZELAHDE 569 34 452 82 1 
1000 1'1 0 H D E 236490 113 39665 131411 11 1040 4231 4 41263 4744 31 13907 
1010 INTRA-CE 110266 165 32216 57517 Ji 512 1341 4 9873 3661 3i 4977 lOll EXTRA-CE 12S224 19 7449 73194 528 2890 31390 1013 8929 
1020 CLASSE 1 72486 a 6299 50414 1 236 835 8011 397 6215 
1021AELE 32945 ti. 4628 23431 10 
5 92 3001 329 1452 
I 030 CLASSE 2 38303 682 17370 149 1101 15206 673 31 2370 
1031 ACP 1681 2057 I I 342 528 1024 103 3 41 
1040 CLASSE 3 15433 468 6040 142 254 1172 14 343 
1481.10-79 ROBIHETS A SOUPAPES, IAUTRES QU'EH FONTE OU ACIERl 
DK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 11966 514 15111 
.; 5 2615 536 174 002 BELG.-LUXBG. 7811 
IIi 
59n 3 419 1067 255 
003 PAYS-BAS 12845 11946 
Hi 
3 1 202 
752 6 
509 
004 RF ALLEI'IAGNE 3750 247 
1s2; 
50 34 1549 971 
005 ITALIE 9467 165 9 330 35 
626a 
307 5 91 
006 RDYAUME-UNI 20367 191 12992 13 13 102 765 23 u; 008 DAHEI'IARK 4827 29 4390 
7 
68 221 
009 GRECE 953 7 487 411 35 6 
010 PORTUGAL 762 I 41S 243 32 u 21 
011 ESPAGHE 3034 74 2138 77 208 232 305 
028 HORVEGE 2469 6 1171 1 718 223 210 
030 SUEDE 6469 129 5862 
17 
212 203 62 
032 FIHLAIIDE 1921 1656 
t3a 
132 73 43 
036 SUISSE 1031 
,; 7527 lH 159 63 038 AUT RICHE 6729 6163 412 52 7 
048 YDUGOSLAVIE 1055 2 758 
2 
!59 90 46 
052 TURQUIE 644 1 349 
3i 
223 5I 11 
388 AFR. DU SUD 2783 2216 142 331 54 916 319 NAMIB IE 916 
643i 2&4 122 96 32 76 400 ETATS-UNIS 7410 437 
404 CANADA 748 479 37 4 14 2 212 
612 IRAQ 541 
20 
73 395 76 4 
616 IRAN lUI 203 121 17 1513 
632 ARABIE SAOUD •zs 430 280 69 146 
706 SINGAPOUR U80 698 62 46 464 
728 COREE DU SUD 520 264 243 13 154 732 JAPOH 162 609 98 1 
800 AUSTRALIE 2696 2109 143 13 431 
1000 11 0 H D E 140081 1713 103965 2 687 2029 297 16841 5641 54 1152 
1010 INTRA-CE 83170 1420 61974 1 172 839 110 11850 3995 34 2705 
lOll EXT RA-CE 56909 292 41991 1 515 1190 117 4992 1645 19 6147 
1020 CLASSE 1 42271 1S6 35615 384 401 98 2777 1007 1126 
1021 A E L E 25670 153 22424 24 139 1 1757 712 ,; 460 1030 CLASSE 2 12737 130 4778 36 780 20 2119 593 4261 
1031 ACP 1681 lZ~I 19 440 28~ ,. 233 29 19 1.03 
u.u. ; 1:.·,; .. •• •• .  
8481.10-81 ROBIHETS TDURNANT SPHERIQUE, COHIQUE OU CYLINDRIQUE 
0 01 FRANCE 21565 513 672 9955 3475 
uti 
10094 798 3058 
002 BELG.-LUXBO. 25271 
695 
253 13416 1117 2192 4936 926 
003 PAYS-BAS 34289 1141 15430 6631 1791 2077 194i 
5816 
004 RF ALLEIIAGNE 33140 1449 2894 
64oa ti 
5044 10045 7901 3863 
005 ITALIE 12115 327 465 561 2919 79Bi 
191 1933 
006 RDYAUME-UNI 21299 642 759 5654 3030 1760 178 1291 127; 007 IRLAHDE U31 24 327 a 164 75 54 
008 DAHEMARK 7770 34 2699 2015 713 484 284 1541 
009 GREtE 6901 7 
i 
467 31 225 6102 33 29 
010 PORTUGAL 3123 15 697 1321 105 
ti 
1405 75 202 
011 ESPAGHE 5256 11 23 1561 166 2181 104 1199 
021 ILES CANARIE 63S 
4; 436 
39 430 164 3 
028 HORVEGE 1145 1473 708 1405 1172 555 2347 
030 SUEDE 12717 89 3927 2985 150 1033 565 127 3841 
032 FINLANDE 6581 191 467 1786 1253 679 ,; 10'5 83 1077 036 SUISSE 13225 10 16 6906 1170 918 2576 222 1390 
038 AUTRICHE 12301 90 48 9973 301 292 872 72 653 
048 YOUGOSLAVIE 2759 2 2517 1 H 146 36 17 
052 TURQUIE 1104 10 366 90 13 213 31 311 
056 u.R.s.s. 2731 1067 1302 a ~ 354 060 POLOGHE 2654 32 2101 139 sa 289 
062 TCHECOSLDVAQ 1670 1636 33 23; 
1 
s5 064 HOHGRIE 1103 
6i 
774 
2; 
35 
204 MAROC 999 6 353 250 300 
201 ALGERIE 18'5 89 593 zz 1031 52 
ao 
212 TUNISIE 982 19 16 682 174 67 " 216 LIBYE 2143 1418 22 117 519 
220 EGYPTE 3203 1157 142 !54 598 1149 
218 NIGERIA 1339 185 164 7 64 919 
314 GABOH 1559 
li 
373 827 I 191 161 
330 AHGOLA 507 47i 24 431 31i 29 36 381 AFR. DU SUD 922 3 
46 
87 19 
3oo2 400 ETATS-UNIS 14413 3 8167 436 323 1589 847 
404 CANADA 6676 758 555 HI 3 563 117 4530 
448 CUBA 559 
11i 
559 
16i 222 i 4 512 CHILI 524 19 
608 SYRIE 714 18 5 244 31 409 
612 IRAQ 1919 
Hi 
961 
292 
179 
403i 
3 769 
616 IRAH 13340 4958 2 250 3363 
624 ISP.AEL 1261 II 326 18 20 714 22 
165 
632 ARABlE SAOUD 5310 432 2741 5 26 346 1734 
636 KDWEIT 992 2~ 29 3 3 41 
916 
644 QATAR 1634 114 6 24 879 18 569 
647 EMIRATS ARAB 4691 458 96 73 869 13 3179 
649 OMAN 2557 
37 
129 32 50 2S 162 21S5 
662 PAKISTAN 1402 193 49 52 200 22 849 
664 lHDE 1570 671 215 185 140 352 
666 BAHGLA OESH 1805 1705 85 15 
495 
1990 Quantity - Quantlt6s' 1000 kg Exp•rt 
Destin at fan 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tall a Nederland Portugal U.K. 
1481.80-81 
680 THAILAND 77 14 4 39 20 
700 INDONESIA 69 1 29 38 
i 
1 
701 IIALAYSIA 541 270 23 254 
703 BRUNEI 158 7 5 7 20 1 150 706 SINGAPORE 546 68 42 396 
720 CHINA 41 5 13 1; u 2 li a 721 SOUTH KOREA 73 29 
10 
a 1 
732 JAPAN Ill 2 81 
17 
72 
i 
15 
736 TAIWAN 108 45 1 21 23 
740 HONG KONG 153 15 1 I 
" 
1 76 
800 AUSTRALIA 342 26 10 116 17 167 
1000 W 0 R L D 21195 196 1149 7857 3 2917 1760 13 7117 1377 6500 
1010 IHTRA-EC 14205 164 553 34a9 2 2231 920 13 4577 941 1315 
1011 EXTRA-EC 14693 32 597 4368 1 685 au 2540 437 5186 
1020 cuss 1 6869 16 497 2247 422 226 1120 221 Zl20 
1021 EFTA COUHTR. 3517 14 368 1449 314 171 634 73 494 
1030 CLASS 2 72a2 16 99 1843 204 4a4 1402 199 3028 
1031 ACP 1681 427 a 39 2 167 24 21 160 
1040 CLASS 3 542 27a 60 131 17 17 38 
a4al.a0-85 BUTTERFLY VALVES 
001 FRANCE 2016 14 1055 464 
zoz 
55 408 20 
002 IELG.-LUXIG. 993 17 427 40 52 253 
19 
003 NETHERLANDS a44 59 a 18 132 41 
1090 
38 
0 04 FR GERIIAHY 1472 7 
453 
41 196 126 12 
005 ITALY 766 1 6 142 IS si 145 19 006 UTD. UHGDOII 1044 1 224 5 U6 572 16 007 IRELAND 57 9 6 9 ; 17 OOa DENMARK 545 115 202 47 158 14 
009 GREECE 121 2 7 4 57 49 3 1 010 PORTUGAL 13a 7 40 55 2 23 9 
011 SPAIN 425 1 61 
12 
zao 46 23 14 
02a NORWAY 343 4 213 27 3 70 14 
030 SWEDEN 355 2 155 a 12 5 169 4 
032 FINLAND 187 I 57 4 13 I 105 2 
036 SWITZERLAND 683 449 3 a5 50 96 
osa AUSTRIA 540 sa a 15 35 14 7a 
04a YUGOSLAVIA 134 101 4 1 za 
052 TURKEY 106 ao a a 3 
056 SOVIET UHIOH 107 19 13 2 3 
060 POLAND 69 22 41 6 
062 CZECHOSLOVAK 94 94 
16 064 HUNGARY 61 43 
i 10i 204 IIGROCCG 120 10 I 
i 20a ALGERIA 82 4 15 57 
1a 
5 
216 LIBYA 175 12 6 4 135 
220 EGYPT 51 10 20 11 9 1 
zaa NIGERIA 107 za 61 
7 
2 16 
saa SOUTH AFRICA 123 4 
16 
111 I 
67 400 USA 949 133 611 112 10 
404 CANADA 76 a 24 30 a 1 
' 44a CUBA 64 
5a 
64 
480 COLOMBIA 61 2 
i IS 4a4 VENEZUELA 80 39 17 
512 CHILE 55 16 6 27 6 
i 612 IRAQ 47 15 31 
1a 616 IRAN 167 121 23 5 
632 SAUDI ARABIA 180 64 30 79 7 
647 U.A.EIIIRATES 170 5 
I; 
139 
z52 
20 6 
664 INDIA 335 48 11 2 3 
680 THAILAND 141 I 85 47 1 5 2 
700 INDONESIA 44 3 34 7 
706 SINGAPORE 10a 12 50 37 
720 CHIMA 142 115 1 23 
72a SOUTH KOREA 303 86 213 1 
6 732 JAPAN 91 4 75 6 
740 HONG KONG 91 6 48 27 10 
aoo AUSTRALIA 52 5 10 26 2 2 
1000 W 0 R L D 15441 49 14 5542 27 1171 3424 15 1080 3591 3 51 a 
1010 IHTRA-EC a41a 40 5 2954 824 1307 15 418 2693 2 160 
1011 EXTRA-EC 6996 11 9 2S86 354 Zlla 662 19a 1 357 
1020 CLASS 1 3671 7 a 1600 95 1039 235 572 115 
1021 EFTA COUHTR. 2111 6 6 1262 42 171 72 522 3D 
1030 CLASS 2 2771 I 1 602 196 1024 423 zao 242 
1031 ACP 1681 227 I 32 
64 
115 43 a 27 
1040 CLASS 3 554 2 384 54 4 46 
a4al.ao-a7 DIAPHRAGII VALVES 
001 FRANCE 335 23 31 109 
' 
3 
"' 002 IELG.-LUXBG. 485 
44 i 
45 6 24 401 
003 NETHERLANDS 470 54 9 9 
1z 10 
353 
004 FR GERMANY 753 534 11 
9i 
a 13 IU 
005 ITALY 488 35 1 25 
2 
336 
0 06 UTD. KIHGDOII 183 1 21 18 137 1i OOa DEHIIARK 97 1 17 2 010 PORTUGAL 70 1 
i 
1 66 
011 SPAIN 172 6 26 130 
02a NORWAY 71 li 21 10 39 030 SWEDEN 90 17 16 37 
032 FINLAND a a i 10 10 68 036 SWITZERLAND 109 a 46 41 
03a AUSTRIA 99 14 9 51 16 
060 POLAND 32 1 22 9 
400 USA 398 4 393 
664 INDIA 40 18 
i 
20 
706 SINGAPORE 64 I 59 
732 JAPAN 2a 1 2 25 
aOO AUSTRALIA 206 206 
1000 W 0 R L D 4842 742 103 556 335 127 38 83 2855 
1011 IHTRA-EC 3086 645 35 283 298 33 19 41 1731 
I 011 EXTRA-EC 1756 97 67 273 37 95 19 42 1124 
1020 CLASS I 1144 35 67 150 17 19 7 6 843 
1021 EFTA COUHTR. 457 33 64 133 2 12 2 7 3 203 1030 CLASS Z 485 61 1 7a 17 40 12 12 262 
1031 ACP 1681 58 30 3 6 2 
24 
17 
1040 CLASS 3 12a 1 45 35 20 
a481.80-99 VALVES AHD SIIIILAR ARTICLES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE LIKE, IEXCL. au4.11-11 TO a481.50-171 
001 FRANCE 10480 580 27 120 695 
64; 
4 7863 116 369 
002 IELG.-LUXIG. 4575 
ui 
14 451 173 11 2514 404 359 
003 NETHERLANDS 4489 21 902 16 300 2 2544 
24i 
194 
004 FR GERIIAHY 14057 465 206 
27i 
248 741 13 11613 510 
005 ITALY 1879 19 34 520 415 1 
6576 
124 
164 
353 
006 UTD. KIHGDOII 9579 342 32 364 625 969 237 471 
007 IRELAND 1091 3 6 5 37 13 683 4 340 
008 DENMARK 886 13 
24 
162 32 64 463 61 91 
009 GREECE 2474 4 27 3 33 2364 7 12 
010 PORTUGAL 1385 25 7a 19 110 104 944 15 li 86 011 SPAIN 4640 46 4 91 
ni 
1123 3215 35 115 
021 CANARY ISLAM 429 9 3 4 257 4 I 
022 CEUTA AND liE 113 
' 
75 31 
i 2 024 ICELAND 46 
zi ; 5i z7 39 02a NORWAY 1167 90 654 63 246 
030 SWEDEN 1471 20 17 114 24 76 IODO 12a 98 
032 FINLAND 774 3 9 77 15 13 479 29 79 
036 SWITZERLAND 2079 70 3 606 10 HO 1174 34 39 
03a AUSTRIA 2116 61 16 696 37 71 1096 11 H 
043 ANDORRA 90 
i 
16 4 
ao i 046 PIAL TA 13 
1i 
1 
92 041 YUGOSLAVIA 572 120 56 273 17 
496 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Ho•enclature 
Reportinsr country - Pays d6cl ar ant 
Hoaenclature CO!Ib. EUR-12 Ill g. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ita! Ia Hederl and Portugal U.K. 
a4al.a0-81 
680 THAILAHDE 852 
2 
163 u 343 I 300 
700 IHDOHESIE aH 31 211 596 I 3 
701 MALAYSIA 4675 1994 2 142 35 2502 
703 BRUHEI 1325 
77 
170 23 1132 
706 SIHGAPOUR 49ao 975 93 104 147 251 3333 
720 CHIHE 1615 
9l 
608 
3sa 
au 44 86; us 72a COREE DU SUD 2267 
ai 
771 31 62 83 
732 JAPOH 3081 u !a83 
480 
259 so a 6 30~ 
736 T'AI-WAH 2425 1171 58 274 15 427 
740 HOHG-~OHG 1702 
7i 
270 11 20 500 4 897 
800 AUSTRALIE 4087 368 172 2 817 a6 2571 
1000 PI 0 H D E 354535 4603 1413a 123446 14 30676 32895 210 63720 15321 47 69465 
!DID IHTRA-CE 181063 3717 6917 565a5 11 23309 1947a 193 41193 9708 5 193~ "! 
1011 EXTRA-CE 173470 aa6 7220 66761 3 7367 13416 17 22527 5613 42 49518 
1020 CLASSE I a6823 531 5959 37579 4477 5151 17 lOU a 2251 2 20438 
I 021 A E L E 53255 430 4952 23191 3597 4335 17 6247 IDa! 9405 
1030 ClASSE 2 76133 355 1229 22885 227a 5944 1172a 3308 40 28353 
1031 ACP 168) 5633 153 
32 
764 29 2000 215 298 36 213a 
1040 CLASSE 3 10517 6299 613 2321 381 54 a!7 
aUI.aD-85 ROBIHETS A PAPILLOH 
001 FRAHCE 19382 152 I 9017 3970 a3a 4755 649 
002 8ELG.-LUX8G. 12a4o 7 5122 314 2792 439 3128 I03a 
003 PAYS-BAS 9731 216 6 6505 175 1576 602 650 
004 RF ALLEMAGHE 23616 62 36 
368; 
377 26Da 2520 17692 321 
005 ITALIE a504 13 a 40 2280 2174 300 
0 06 ROYAUME-UHI 10140 31 26 2150 36 1615 285 340 5643 14 
007 IRLAHDE 690 5 110 47 71 
126 
224 233 
008 DAHEMARK 4940 
7 
2054 274 HZ 1771 170 
009 GRECE 1131 137 za 639 232 54 34 
DID PORTUGAL 1761 a7 93 715 475 26 271 ICI 
011 ESPAGHE 4619 27 9S9 2614 560 333 15 Ill 
028 HORVEGE 4564 73 2527 97 45a 51 1009 349 
030 SUEDE 4281 
50 
ta 1729 77 201 52 2048 74 
032 FIHLAHDE 2301 26 768 41 247 17 1119 32 
036 SUISSE 10333 6 I 6734 39 997 919 1629 8 
03a AUTRICHE 6909 13 I 4554 124 493 182 1415 127 
04a YOUGOSLAVIE 1658 1062 125 15 455 I 
052 TURQUIE 164a 1284 22 109 140 75 18 
056 U.R.S.S. 1514 1164 19a 121 30 I 
060 POLOGHE 1217 422 750 45 
062 TCHECOSLOVAQ au a sa a 44; 064 HOHGRIE 939 16 463 
a6i 204 I'IAROC 977 56 44 16 
a 208 ALGERIE 1232 32 46 lOU 
234 
97 
216 LIBYE 1995 311 3 54 13 1380 
220 EGYPTE 680 132 309 133 a2 24 
2aa HIGERIA a95 154 613 
ui 
34 94 
3aa AFR. DU SUD !an 
16 
as 1644 29 
10a6 400 ETATS-UHIS 9224 1597 102 5022 994 407 
404 CAHADA a33 14 152 175 169 186 18 119 
44a CUBA 640 
684 
637 3 
a 480 COLOMBIE 701 9 
zi 67\ 484 VENEZUELA 1315 479 3a 103 
512 CHILI 549 121 36 356 36 66 i 612 IRAQ 657 239 2 349 
616 IRAH 2102 1131 7 611 122 231 
632 ARABIE SAOUO 1772 510 42a 7 655 170 
647 EMIRATS ARAB 1420 83 
26l 
900 4 301 132 
664 IHDE 2723 250 196 1843 76 95 
680 THAILAHDE 946 a 430 407 22 36 42 
700 INDOHESIE 526 26 352 141 7 
706 SINGAPOUR 122a 202 463 15 42a Ill 
720 CHIHE 1805 1432 93 111 169 i 728 COREE DU SUO 2573 677 1808 47 3a 
7 32 JAPOH ISIZ 115 1067 64 266 
74 0 HOHG-KOHG 919 IS 87 ISS 
466 182 182 
SOD AUSTRALIE au 173 382 32 19 27 
1000 1'1 0 H D E 180217 604 532 61466 98 8960 37556 285 13415 4a34a 34 a909 
1010 IHTRA-CE 97359 477 211 29836 5975 15212 285 5683 36045 30 3605 
IOU EXTRA-CE 8275a 127 321 31629 2985 22344 7733 12303 4 5304 
1020 CLASSE I 46552 sa 261 20895 839 109S2 3013 a344 I 2159 
1021 A E L E 28459 69 213 16318 i 378 2396 1221 7263 I 600 1030 CLASSE 2 28919 24 59 6090 1509 10342 4481 3266 3 3137 
1031 ACP 168> 2365 13 195 2 1383 372 110 3 287 
1040 CLASSE 3 7Z87 16 4644 637 1050 23a 693 9 
a4al.80-87 ROBIHETS A I'IEMBRAHE 
DOl FRAHCE 4245 315 12 622 1643 57 1596 
002 8ElG.-lUXBG. 3907 l 683 13 !4a 525 2537 
003 PAYS-BAS S522 1071 12 931 110 m li 107 64 ~H~ ... Kr Ai.LC.hAbftc i5JO 40.16 lii 
" 005 ITALIE 4180 253 81 81S 484 .ii 
zi 2s 
3 Wi 
006 ROYAUME-UHI 2949 10 47a 480 1866 18 4a 
008 DAHEMARK 1198 a za2 3 36 2 26 a4! 
DID PORTUGAL 737 4 
10a 
30 48 7 
IOi 
I 647 
011 ESPAGHE 2Da5 66 621 11 12 1167 
02a HORVEGE a92 10 42a 118 
zd 
22 314 
030 SUEDE 1617 168 473 223 15 523 
032 FIHLAHDE 1031 7 225 169 
zi 
11 
6 
15 604 
036 SUISSE zsas 106 173 987 256 18 1018 
038 AUTRICHE 1390 110 79 a33 6 39 18 19 286 
060 POLOGHE 6Da 20 li 382 IS 
206 
400 ETATS-UHIS 4257 2 13a 4074 
664 IHDE 668 173 6; 
114 381 
706 SIHGAPOUR 754 29 
2 
14 635 
732 JAPOH 1567 IS 11 55 
1499 
aoo AUSTRAL IE 1560 11 ISH 
1000 1'1 0 H D E 57212 7786 2314 9425 4 4716 2367 69 349 1213 25959 
1010 IHTRA-CE 32947 6594 aa2 4537 4 4283 650 36 236 767 14955 
1011 EXT RA-CE 24256 1192 1432 4588 433 1717 33 114 446 14001 
1020 CLASSE I 15717 416 1424 2840 151 616 a 35 137 10090 
1021 A E l E 7550 400 137a 2359 27 519 2s 
26 a a 2753 
1030 CLASSE 2 6587 739 9 1221 198 765 79 306 3545 
1031 ACP 168) 79a 326 29 103 25 2 a 305 
1040 CLASSE 3 1652 36 827 84 336 3 366 
a4Sl.a0-99 ARTICLES DE ROBIHETTERIE ET ORGAHES SII'IILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET COHTEHAHTS SIIULAIRES, 
!HOH REPR. SOUS a4a1.10-10 A a481.80-57l 
DOl FRAHCE 130254 a770 681 14572 t352 96 a2536 2692 17a 11377 
002 BELG.-LUXBG. 54271 
663; 
260 8499 1743 955a 326 21010 684a 5697 
003 PAYS-BAS 57385 710 14101 
20 
a3a 5130 az 2S568 4317 
004 RF ALLEI'IAGHE 150664 a269 4264 3518 15040 367 10227a 543a 11463 
005 ITA LIE 36777 2423 767 6964 9 5595 9325 180 69467 
2U9 
124; 
6085 
006 ROYAUME-UHI 123735 5304 a67 10040 7676 14384 5621 9127 
007 IRLAHDE 11a44 45 73 236 531 406 16 
4ai2 83 565a 
008 DAHEMARK 11990 244 
ui 
3006 2a3 1052 5061 1233 1095 
009 GRECE 22984 59 59a 72 382 3; 
21289 141 182 
010 PORTUGAL 13768 262 5a5 402 1333 Ua4 a77a 39a 787 
011 ESPAGHE 52385 945 !59 2221 12686 31542 7a6 4a 399a 
021 ILES CAHARIE 393a 110 170 1455 24 2121 43 15 
022 CEUTA ET riEL 66a 
10 2i 62 
314 
22 
354 
ll si 024 ISLAHDE 551 2 Ba 370 02a HORVEGE 23900 509 2a7 1532 747 928 11609 1066 
a 
70a4 
030 SUEDE 22101 530 377 2940 341 1945 39 1Da74 2947 2100 
032 FIHLAHDE 11191 124 186 1747 171 1343 21 5554 750 3 1262 
036 SUISSE 31465 1135 136 13134 138 33S5 160 11121 900 13a6 
03a AUTRICHE 2US3 a 55 429 12326 314 1340 a9 1245a 274 768 
043 AHDORRE 831 
a ; aol 30 4 li 046 I'!Al TE 829 
a7 
51 746 
045 YOUGOSLAVIE 11524 146 2515 1350 4252 15a4 ssa 
497 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporttng country - Pays d'clarant 
Coab. Hocenclatur• 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na Franca Ireland ltollo Nadarland Portugal U.K. 
1481.10-99 
052 TURKEY 475 64 35 146 170 4 51 
056 SOVIET UNION 1041 
!5 
6 
!6 
137 173 1 23 
060 POLAND 144 20 15 61 4 15 
062 CZECHOSLOVAK 162 31 105 19 3 3 
064 HUNGARY 279 30 19 200 5 22 
061 BULGARIA 37 
i 
4 ; 17 15 2 204 PIOROCCO 325 2 175 137 1 
208 ALGERIA 592 131 15 33 330 73 12 
212 TUNISIA 442 3 1 2 217 211 
2i 
1 
216 LIBYA 271 3 3 6 14 171 51 
220 EGYPT 740 7 10 2 56 607 15 45 
241 SENEGAL 126 1 101 25 1 
272 IVORY COAST 100 
li 
1 67 32 
10i 288 NIOERIA 354 161 63 
302 CAPIEROON 36 29 4 
314 GABON 76 69 7 
318 CONGO 71 
5i 
37 34 
322 ZAIRE 159 83 25 
li 346 KENYA 76 7 50 
372 REUNION 154 
1i 
142 12 
i 371 ZAMBIA 29 
2; i 3t 
I 
388 SOUTH AFRICA 721 4 636 9 
12i 319 NAPIIBIA 134 
22i 18i 21; 46; 
6 
13; 400 USA 5906 4017 591 
404 CANAD.\ 951 a 31 149 31 635 7 96 
412 PIEXICO 257 5 127 6 106 13 
441 CUBA 111 184 1 3 
456 DOMINICAN R. 62 1 
11i 
61 
451 GUADELOUPE 117 7 
462 PIARTINIQUE 121 
6 
112 15 
1; 410 COLOMBIA 67 1 45 
414 VENEZUELA 361 155 12 174 13 
496 FR. GUIANA 17 
i 
76 11 
500 ECUADOR 99 li i 95 2i 501 BRAZIL 101 34 ; 30 512 CHILE 163 7 27 107 
i 
13 
521 ARGENTINA 46 1 17 
i 
22 5 
600 CYPRUS 310 
i 
1 341 2 27 
604 LEBANON 127 
i 
1 110 
i 
14 
608 SYRIA 162 1 6 149 3 
612 IRAQ 545 6 
l4i 
20 
3oi 
3 488 2 26 
616 IRAN 1921 37 14 1 1355 40 33 
624 ISRAEL 654 5 10 1 5 591 4 37 
621 JDRDAN 211 4 1 
Hi 
151 1i 55 632 SAUDI ARAliA 2234 34 1 1169 163 
636 KUWAIT 361 1 12 241 I n 
640 BAHRAIN 92 
li 
13 50 5 23 
644 QATAR 715 
i 
2 720 2 51 
647 U.A.EPIIRATES 1029 55 15 507 96 343 
649 OMAN 124 
' 
4 40 4 
" 662 PAKISTAN 146 6 10i 
3 114 2 19 
664 INDIA 654 
i 17 
9 4 514 6 19 
610 THAILAND 562 23 5 10 346 1 151 
700 INDONESIA 237 
li 
a 24 153 19 u 
701 PIALAYSIA 117 5 
6 
9 73 1 10 
706 SINGAPORE 107 31 21 47 472 33 114 
701 PHILIPPINES 116 21 3 23 
s6 
26 
i 
43 
720 CHINA 362 
.; II 1 241 43 721 SOUTH KOREA 754 50 145 277 4 253 
732 JAPAN 314 6 12 17 197 10 69 
736 TAIWAN 364 
i 
1 32 20 200 10 100 
740 HONG KONG 544 6 20 
7i 
I 364 1 144 
100 AUSTRALIA 695 26 5 19 21 341 2 133 
104 HEW ZEALAND 150 1 10 1 9 101 21 
109 H. CALEDONIA 95 95 
1000 W 0 l L D 95171 2794 165 5721 4557 9554 212 62291 2552 205 6535 
1010 INTRA-EC 55516 1999 453 3114 2530 4410 273 31577 1471 112 2429 
1011 EXTRA-EC 39653 795 412 2614 2024 5075 9 23720 174 23 4107 
1020 CLASS 1 17533 456 12 2123 705 1191 a 10976 525 1467 
1021 EFTA COUNTR. 7565 111 53 1588 136 406 7 4443 266 
2i 
471 
1130 CLASS 2 19831 317 326 383 1111 2111 1 11976 335 2534 
1031 ACP Ull 1771 u 11 15 a 902 410 25 16 231 
1040 CLASS 3 2292 22 5 110 201 1066 761 14 106 
1481.90 PARTS OF APPLIANCES OF 1411.10 TO 1411.10 
1481.90-00 PARTS OF VALVES AND SIPIILAR ARTICLES OF 1411.10-10 TO 1481.10-99 
Ill FRANCE 4919 122 67 2205 
4i 
135 
•si 
741 166 10 772 
OOZ IELG.-LUXIG. 3195 
41i 
11 614 11 669 732 a 5!1 
003 NETHERLANDS 3145 14 1352 2 63 325 
i 
333 
73i 
a 631 
004 FR GERPIAHY 4693 176 197 
744 
30 930 1273 740 94 521 
005 ITALY 2409 15 12 97 546 1 
193i 
711 
122 
215 
006 UTD. KIHGDOPI 41D 36 595 721 406 524 53 411 
ui 007 IRtLAND 739 19 16 11 
i 
1 13 
" 
2 
001 DENMARK 1001 2 
i 
500 15 41 62 15 361 
009 GREECE 314 2 155 
27 
53 109 7 6 
010 PORTUGAL 210 4 2 33 16 41 2 
4i 
I 
Ill SPAIN 2006 4 a 459 
6i 
U7 742 S9 76 
021 CANARY ISLAM 15 
4 
10 1 11 
li zzi 021 HORWAY 433 53 40 55 42 
030 SWEDEN 990 203 501 74 90 37 23 56 
032 FINLAND 679 21 341 142 17 14 26 111 
0 36 SWITZERLAND 1992 29 1513 27 153 192 12 64 
031 AUSTRIA 1255 6 994 4 31 79 32 105 
041 YUGOSLAVIA 231 
i 
111 
1; 
10 12 a 20 
052 TURKEY 241 55 57 16 2 95 
056 SOVIET UNION 1" 1 62 57 20 1 13 051 GERPIAN DEPI.R 209 6 
335 
203 
25 060 POLAND 422 6 52 
062 CZECHOSLOVAK 16 1 60 23 1 
064 HUNGARY 114 1 II 6 16 
066 ROMANIA 44 1 1 42 
204 PIOROCCG lU 1 
i 
144 30 
i 201 ALGERIA 309 29 191 71 
212 TUNISIA 241 
zi 
2 170 67 
li ' 216 LIBYA 211 1 24 40 121 220 EGYPT 757 451 
' 
54 163 7 65 
241 SEHEGAL II 63 11 
272 IVORY COAST 141 145 1 d 211 NIGERIA 132 
" 
19 
314 GABON 37 34 2 
311 CONGO 31 29 
z7 330 ANGOLA 77 5I 2 372 REUNION 124 
5i 
122 
14 i 311 SOUTH AFRICA 174 79 22 
,; 319 NAPIUIA 75 
24 614 13; 
5 4 1 ; 400 USA 6191 261 4239 
" 
1550 
404 CANADA 2006 3 397 603 11 256 3 542 114 
412 PIEXICO 219 15 
" 
11 a 16 
451 GUADELOUPE 109 lD9 
462 PIARTINIQUE 103 
i 7i 
113 
li 26 410 COLOPIIIA 116 3 
414 VENEZUELA Ill 17 61 15 
' 
a 
496 FR. GUIAHA 75 
3; 
75 
li li 501 BRAZIL 66 2 
512 CHILE 17 7 
1; 
a 1 
521 ARGENTINA 32 11 1 5 
i 601 SYRIA 162 64 24 72 
612 IRAQ n 16 
li 
55 6 
1; 
16 
616 IRAN 5D6 146 66 219 34 
624 ISRAEL 151 20 5 
" 
3 21 
6 32 SAUDI ARAliA 365 65 61 74 13 
i 
150 
636 KUWAIT 151 2 130 2 1 13 
640 BAHRAIN 11 1 1 
16 
2 7 
644 QATAR 45 1 3 21 
498 
1990 Value - Valour~ • 1000 ECU Eaport 
Destination 
Reporting country - Pa~s d'clarant 
Caab. Hoaandature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bolg,-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltolla Hader land Portugal U.K. 
1411.10-99 
052 TURQUIE 8272 119 3 1327 1025 1879 2989 151 779 
056 U.R.S.S. 15046 
157 
7 312 1 11225 2935 6 511 
060 POLOGHE 3255 5 469 166 708 1302 2U 230 
062 TCHECOSLOVAQ 2581 13 29 Ill 1173 371 153 32 
064 HOHGRIE 3234 18 52 an 134 1772 213 151 
068 BULGARIE 101 
20 
II 140 
16i 
511 94 6 39 
204 PIAROC 3520 57 2085 1166 12 I 
208 ALGERIE 6026 956 326 397 3481 763 52 50 
212 TUHISIE 3544 53 
4i 
2D 37 1588 1822 24 
216 LIBYE 3582 256 84 41 497 1381 11; 1156 
220 EGYPTE 6655 100 231 44 lOll 4706 219 345 
241 SENEGAL 1277 
i 
13 1169 81 14 
272 COTE IVOIRE au 
17 
27 617 
i 
196 
236 288 NIGERIA 3899 60 1 1153 1099 132; 
302 CAPIEROUN 531 35 12 6 419 47 2 ID 
314 OABGN 798 
i 
21 687 64 16 11 
318 CONGO 1121 574 553 
322 ZAIRE 1453 840 
26 i 
379 233 
li 
i 
346 KENYA 785 1 
2 
39 500 200 
372 REUNION 1385 
260 
1267 114 2 
371 ZAMBIE 621 
974 130 
41 
6; 
124 42 147 
388 AFR. OU SUD 8459 84 199 6137 166 
221l 389 HAMIBIE 2263 
3420 134 
9 
2617 
5 
227 
27 9 
400 ETATS-UHIS 72490 5012 9977 33022 1919 16092 
404 CANADA 12683 191 14 S83 417 681 4 6494 81 4139 
412 PIEXIQUE 5601 7 1 170 2773 121 1337 11 1175 
441 CUBA 2441 1 1 2335 43 55 
li 
6 
456 REP.DOPIINJC. 593 14 1 564 4 
458 GUADELOUPE 1122 2 1033 86 
462 PIARTIHIQUE 1066 ; 4i 914 146 32 4i 480 COLOMBIE 598 12 455 
414 VENEZUELA 5369 79 3116 123 1751 178 122 
496 GUYAHE FR. 135 
3l 
21 706 107 
7 500 EQUATEUR 979 
11; 30 
63 59 117 
214; 501 BRESIL 5371 1300 2 311 1470 5 
512 CHILI 1817 6 5 233 270 276 161 1 235 
521 ARGENTINE 2509 ; 2 38 1646 29 480 11 303 600 CHYPRE 3727 12 37 2 161 3306 21 170 
604 LilAH 1022 56 1 2 39 854 
3l 
70 
601 SYRIE 1266 13 19 90 933 171 
612 IRAQ 5285 90 
351; 
326 
3697 
125 4612 17 115 
616 IRAN 25099 533 429 140 
47 
15613 483 619 
624 ISRAEL 6977 114 11 zaa 26 124 5851 162 354 
621 JORDAHIE 1795 5 40 65 31 1045 3 
20 
606 
632 ARABIE SAOUD 17H6 82 147 23 1102 13936 4lt 1317 
636 KOWEIT 2786 43 
i 
2 16 113 2031 42 532 
640 BAHREIN Ill 
4 
6 
I; 
104 581 41 134 
644 QATAR 1479 ; 4 169 7976 34 207 647 EMIRATS ARAB 8049 89 131 479 394 3987 595 2371 
649 OMAN 1707 
i 
2 as 62 453 121 984 
662 PAKISTAN 1951 21 129 
ui 
262 1024 127 310 
664 !HOE 7205 14 2 503 391 4645 164 au 
680 THAILAHDE 4790 IDS 170 341 69 149 2539 13 1401 
700 INDOHESIE 2344 1 5 152 I 336 1491 232 119 
701 PIALAYSIA 1522 94 154 134 
5; 
101 123 17 199 
706 SINGAPOUR 1685 17 373 399 696 4141 475 2455 
701 PHILIPPINES 1351 9 334 141 299 19 321 12 209 
720 CHINE 1536 42 
706 
430 11 3054 4444 50 505 
721 COREE OU SUD 11103 9 156 
5; 
1517 4510 116 3314 
732 JAPOH 6271 199 420 150 2326 219 2191 
i m ~~~~=~~=a 4136 7 19 674 13 383 2496 217 1134 5141 72 266 2 311 3631 69 783 
SOD AUSTRALIE 18554 549 146 3041 1036 365 4051 105 9247 
104 HOUV .ZELAHDE 2400 5 15 314 13 92 1131 3 827 
109 H. CALEDOHIE 660 3 1 656 
1001 PI 0 N D E 1175712 45141 16177 111753 36 60501 141217 7540 610822 44175 1659 121291 
1010 IHTRA-CE 666060 32961 8627 60638 21 33940 69476 6727 372341 29176 1484 50662 
1 D 11 EXT RA-CE 509553 12179 1251 51115 a 26541 71741 au 231402 15699 175 77629 
1020 CLASSE 1 259531 7625 2120 45938 2 7199 25101 753 113242 10257 11 46576 
1021 A E L E 118094 3163 1437 31743 1712 8933 447 52046 5952 11 12650 
1030 CLASSE 2 213076 4266 5995 9046 16129 29551 60 113510 4794 164 29541 
1031 ACP UBI 17990 1373 119 250 150 7627 a 5124 406 137 2796 
1040 CLASSE 3 36945 217 136 3130 2514 17073 11652 641 1505 
1411.90 PARTIES 0' ARTICLES DE ROBINETT ERIE ET OR GANES SIPIILAIRES DES 1411.10 A 1411.80 
1411.90-00 PARTIES D'ARTICLES DE ROBINETTERIE ET OROANES SIPIILAIRES DES 1411.10-lD A 8481.10-99) 
DOl FRANCE 64695 2396 1012 27643 7 7535 
a647 
71 9412 6153 241 10149 
102 IELO.-LUXBG. 36877 
519; 
317 9109 193 137 5 4600 7115 23 6731 
003 PAYS-US 44501 410 17385 26 671 6776 22 3214 624; 
26 10695 
004 RF ALLEPIAGNE 64753 2355 2525 
1586; 
133 7621 23486 220 7993 900 13271 
005 ITALIE 56173 323 352 1377 10301 72 16416 
21631 
316 
6245 
006 ROYAUME-UNI 64121 699 5625 11761 2417 12020 2002 12724 H·1C DH IRLANDE 
""' 
1':-u ZJCI 1321 
40 
60 50C 466 4• 
DOl DANEPIARK 11121 69 
50 
7300 414 541 626 252 2501 
009 GRECE 4555 54 1735 4 785 1342 176 409 
Dll PORTUGAL 4141 126 15 690 619 1499 591 174 110 
359 
Dll ESPAGHE 26626 71 256 1414 u; 7421 7699 130 l74D 021 ILES CANARIE 1219 
3i 
3 227 16 
2; 
102 25 297 
021 HORVEGE 12996 169 1510 505 3339 1226 743 5367 
030 SUEDE 16464 134 3072 6441 935 2331 s 650 405 2414 
032 FINLAHDE 9613 16 540 5054 711 152 3 252 593 1662 
036 SUUSE 21497 
" 
451 20236 112 3419 106 2073 356 1561 
D31 AUTRICHE 179ll 34 61 13995 16 769 61 1411 427 1046 
141 YOUGOSLAVIE 5573 21 20 2612 53; 
900 1121 296 519 
D52 TURQUIE 4621 1 40 1060 939 449 173 1426 
156 U.R.S.S. 3663 
2 
55 1471 45 1336 zaa 35 426 
151 RD.ALLEPIAHDE 751 126 
24Di 
621 
244 
9 1 
160 POLOGHE 3741 5D 129 537 12 366 
162 TCHECOSLOVAQ 1410 5 22 1204 147 76 6 21 
164 HONGRIE 3000 7 33 2074 210 422 54 130 
166 ROUPIAHIE 741 
4i 
179 
li 
ll 519 
2 1; 
32 
!04 PIAROC 3355 207 2542 20 
509 21 
!DB ALGERIE 6380 3 764 37 3312 2079 17 71 
!12 TUHISIE 2769 6 41 25 1161 617 35 114 
!16 LIIYE 6426 
3i 
1114 12 197 639 193 4200 
!20 EGYPTE 6134 2796 16 1792 921 307 112 
!41 SENEGAL llS3 1 
11i 7i 
1055 ll9 5 3 
'72 COTE IVOIAE 1413 3 1119 lD 1 14 
88 NIGERIA 1921 1 az 491 190 90 1067 
14 GABON l199 1 5 1096 30 
47 50 
U CONGO 
'" 
1 
2; 
162 
14i 
I 
3D ANGOLA 727 9 525 20 
24 
72 REUNION 1041 
30 
1 12 1020 34; 88 AFR. DU SUD 5078 2219 1772 63D 1730 19 HAPIIBIE 1919 1 
390 
2 
75i 
Ill 
5; 
46 29 
50 DO ETATS-UHIS 60640 99 19474 6721 16302 1632 15155 
D4 CANADA 12771 3 152 2849 3465 704 1634 74 1339 2551 
12 PIEXIQUE 3430 2 1179 603 221 199 19 507 
51 GUADELOUPE 152 1 143 3 
62 PIARTIHIQUE 751 
2 a2 326 
757 
9i 2oi 4 !D COLOMBIE 795 12 
!4 VENEZUELA 2199 3 591 394 Ill 449 191 314 
16 GUYAN E FR. 114 li 1710 2; 114 354 27i 256 II BRESIL 3354 633 
12 CHILI 599 9 274 25 ll7 70 6 
,. 
!I ARGENTINE 3115 299 2723 31 62 59 4 
II SYRIE 2114 
2 52 
1341 17 291 466 23 49 12 IRAQ 2059 665 466 359 15 17 483 16 IRAN 9476 7 205 2501 96 au 3379 122 1631 
!4 ISRAEL 2362 123 11 471 
li 
16 405 102 63 471 
12 ARABIE SA DUD ana 5 
16 
2534 31 ll94 951 676 
12 
3475 
16 KOWEIT 2103 170 • 916 143 30 731 
,g BAHREIN 190 54 316 3D 7 6 472 
4 QATAR 2524 47 360 490 332 1295 
499 
1990 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. No•anclatura 
Noaanclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
1411.90-00 
647 U.A.EI'IIRATES 159 31 40 13 13 23 31 
649 OrlAN 126 3 6 1 2 114 
662 PAKISTAN 1022 
27 
1004 3 a 1 
664 INDIA 110 i 19 24 6 33 680 THAILAND 176 36 74 29 1 35 
700 INDONESIA 49 1 31 3 12 
i 
2 
701 I'IALAYSIA 63 9 19 j 26 6 2 706 SINGAPORE 773 31 40 11 401 10 51 145 
720 CHINA 71 
4 
9 1 24 43 
1i 
1 
721 SOUTH KOREA 286 130 10 21 17 62 
732 JAPAN 217 14 67 41 II 24 4 41 
736 TAIWAN 235 4 14 1 61 5 5 145 
740 HONG KONG 167 1 14 40 101 2 9 
IOD AUSTRALIA 219 3 61 25 46 6 76 
104 HEW ZEALAND 65 5 7 9 1 43 
1000 W 0 R L D 52127 162 1315 13567 90 3147 1719 62 12386 3312 962 7705 
1010 INTRA-EC 27439 797 924 6855 10 2317 3949 56 5440 2190 213 3778 
lOll EXTRA-EC 25311 64 391 6711 10 1459 4769 6 6945 421 679 3926 
1020 CLASS 1 15555 13 314 4783 1 1092 900 5 5079 202 549 2617 
1021 EFT A COUNTR. 5313 9 265 3410 217 347 2 373 104 516 
1030 CLASS 2 1700 49 61 1369 361 3501 1 1714 217 130 1291 
1031 ACP 1681 170 39 1 16 1 621 79 14 27 64 
1040 CLASS 3 1129 2 16 559 6 369 152 3 11 
1412.10 BALL BEARINGS 
1412.10-10 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAI1ETER =< 30 .... 
DOl FRAHCE 1071 17 I 603 11 
63 
133 37 266 
002 BELG.-LUXBG. 519 
24 
2 60 j 9 15 i 440 003 NETHERLANDS 377 5 14 34 
6i 
13 
5; 
209 
004 FR GER11AHY 3142 41 10 
727 
47 302 239 164 2212 
005 ITALY 1351 102 1 6 155 
27 6i 
21 13 333 
006 UTD. KIHGDOI1 672 69 4 254 3 217 32 5 
114 007 IRELAND 116 
2 
2 
2 i DDI DEHPIARK 94 66 12 
009 GREECE 190 169 5 17 1; 6 10 i 010 PORTUGAL 110 70 3 
125 011 SPAIN 602 4 
i 
214 56 20 109 
021 NDRHAY 23 12 
10 
3 
560 
1 4 2 
030 SWEDEN 956 14 36 17 11 2 301 
032 FINLAND 75 
i 
1 21 5 11 11 11 
12 
a 
036 SWITZERLAND 421 117 29 51 27 107 
031 AUSTRIA 552 2 210 24 3 1 13 226 
041 YUGOSLAVIA 69 
35 
43 1 24 li 1 052 TURKEY 111 12 a 4 39 
056 SOVIET UHIOH 29 2 9 11 
062 CZECHOSLOVAK a 7 1 
2i 064 HUNGARY 35 11 1 
068 BULGARIA 9 3 2 
204 I'IOROCCO 55 55 
212 TUNISIA 101 
30 
91 
216 LIBYA 32 
5 220 EGYPT 103 17 
211 NIGERIA 35 7 20 
346 KENYA 31 31 
2i i 318 SOUTH AFRICA 33 1 
212 6 50 400 USA 540 40 113 41 
404 CANADA 21 7 10 2 a 
412 I'IEXICO 26 
2ai 
7 14 1 2 
501 BRAZIL 324 17 6 12 6 
512 CHILE 50 5 24 21 
6 521 ARGENTINA 42 li 3 3 3D 612 IRAQ 45 
2 
32 
616 IRAN 72 68 2 
624 ISRAEL 55 37 4 6 
632 SAUDI ARABIA 78 76 1 1 
647 U.A.EI'IIRATES 3D 20 3 
662 PAKISTAN 9 
i 
9 
664 INDIA 11 
15 2i 
7 
706 SINGAPORE 113 57 11 
728 SOUTH KOREA 95 93 
12 
2 
732 JAPAH 74 14 44 
736 TAIWAN 11 10 
5; 
2 
IDD AUSTRALIA 10 5 14 
lDDD W 0 R L D 13155 1311 49 3113 33 135 1363 167 912 293 220 4719 
1010 INTRA-EC 1321 491 30 2011 
27 
91 155 94 517 197 191 3697 
1011 EXTRA-EC 4111 an 20 1095 42 501 773 324 95 29 1122 
1020 CLASS 1 2976 93 19 127 11 19 151 773 191 67 25 IDD 
1021 EFTA COUNTR. 2025 15 16 535 
16 
11 14 560 13 45 24 145 
1030 CLASS 2 1714 711 226 16 339 101 29 4 195 
1031 ACP 161) 191 103 6 1 33 1 2 4 41 
1040 Cl A;s 3 127 2 41 6 19 32 27 
1412 .lD-90 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAI1ETER > 3D 1'111 
001 FRANCE 6968 44 2811 415 
902 
2057 67 5 1491 
002 BELG.-LUXBG. 3196 
1; i 
833 190 760 423 1 17 
003 NETHERLANDS 2268 an 75 563 472 
40i 
1 246 
004 FR GER11AHY 11764 31 23 
62ai 
547 5764 1905 357 2729 
DDS ITALY 12147 90 7 150 4250 
1064 
150 111 1027 
006 UTD. UHGDOII 5016 23 1 2109 311 1510 54 5 
145 007 IRELAND 171 
i 
5 
16 lli 
4 17 
001 DEHI1ARK 1162 651 191 23 135 
009 GREECE 319 1 193 19 47 12 20 ·27 
010 PORTUGAL 477 2 134 13 112 65 1 10 
011 SPAIH 5573 13 1346 
2i 
2245 1240 14 17 627 
021 CANARY ISLAM 31 
2 
3 
65 4; 2 021 NORWAY 259 112 1 21 
030 SWEDEN 4644 24 756 312 670 2336 31 509 
032 FIHLAHD 711 1 305 22 165 236 7 
10 
51 
036 SWITZERLAND 2119 1 1544 31 157 305 1 63 
038 AUSTRIA 3320 2 1709 64 595 162 6 6 76 
041 YUGOSLAVIA 1216 
52i 
1003 10 27 244 
42 
2 
052 TURKEY 1167 427 3 38 59 75 
056 SOVIET UHIOH 473 
i 
161 133 153 26 
051 GER11AH DEI'I.R 63 
25i 
36 4 12 
060 POLAHD 399 54 33 
9i 
61 
062 CZECHOSLOVAK 293 132 12 14 21 
064 HUNGARY 275 160 25 50 3l 
066 ROPIAHIA 7 5 1 1 
061 BULGARIA 56 39 
1i 
12 2 
204 I'IOROCCO 155 23 15 7 
201 ALGERIA 224 21 1 119 lD 
212 TUNISIA 156 14 5 137 
2i 220 EGYPT 102 50 6 11 
241 SENEGAL 29 2 21 272 IVORY COAST 42 i 24 211 NIGERIA 5I 21 26 
322 ZAIRE 35 25 10 
14 346 KENYA 36 11 6 
7l 381 SOUTH AFRICA 612 2 416 43 
319 NAI'IIBIA 159 
2520 u5 uti 
1 
ll 
lSi 
400 USA 7136 1914 561 
404 CAHADA 114 334 19 225 116 1 11· 
412 I'IEXICO 391 117 27 103 97 1 4 
442 PANAI'IA 12 72 2 6 2 
441 CUBA 63 11 14 17 lQ 
410 COLOI1BIA 115 30 10 64 2 
414 VENEZUELA 136 
12; 
45 10 64 6 
501 BRAZIL 1151 300 4 159 401 14 
512 CHILE 68 10 14 32 1 1 
521 ARGENTINA 231 70 I 104 49 
612 IRAQ 41 9 1 1 1i 616 IRAN 131 90 1 4 
500 
---------------------------------- - --
1991 Value - Y•leurs: 1001 ECU Export 
Dastinat ton 
Report fng countr!l - Poys d'clarant 
Coab. Hoaencl1tura 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlp.-Lux. Dana ark Deutsch! and Holies Espagna France Ireland Ita! Ia Hader lend Portugal U.K. 
1481.90-00 
647 EIIIRATS ARAB 3985 703 10 1004 30 202 519 66 1373 
649 OMAN 2332 
45 
14 177 20 71 li 1973 662 PAKISTAN 2379 50 
3' 
1999 132 35 105 
664 IHDE 4667 2 1279 1361 131 249 911 
610 THAILAHDE 2226 53 535 3 675 465 29 466 
700 IHDOHESIE 1037 13 720 169 106 7 22 
701 MALAYSIA 1495 93 717 
164 
392 191 10 
160 
as 
706 SIHGAPDUR 1390 247 669 1611 2504 393 2642 
720 CHINE 2165 
4 
15 659 
24a 
694 761 2 27 
721 COREE DU SUD 5301 41 2071 116 356 104 961 
732 JAPOH 1411 63 494 2495 227 2110 1023 205 1724 
736 l' AI-WAH 3911 1 20 452 51 1016 131 946 1217 
740 HONG-KONG 2255 aa 337 
2i 
637 167 71 255 
aOO AUSTRALIE 5656 131 1111 565 a19 205 2013 
104 HOUY.ZELAHDE 1411 2a 410 169 131 20 723 
1000 M 0 H D E 725711 12191 11181 216754 479 34351 131610 2711 103206 61221 3523 126 770 
1010 IHTRA-CE 318071 11789 10931 101300 399 20932 71913 2400 52499 55354 1694 51790 
1011 EXTRA-CE 337697 1095 7250 115455 ao 13416 66699 31a 50706 12161 1130 67980 
1020 CLASSE 1 190921 551 5764 la415 10 7443 24115 267 21041 5516 1397 36702 
1021 A E L E 16041 321 4420 47346 
s7 
2349 10733 207 5736 2541 2 12316 
1030 CLASSE 2 130553 471 1103 26743 5752 31113 51 20311 7112 433 30260 
1031 ACP 161) 12273 230 30 509 2 102 7764 129 306 143 2351 
1040 CLASSE 3 16219 65 3a3 8296 12 219 3701 2354 172 1017 
1412.10 ROULEIIEHTS &ILLES 
1412.10-10 ROULEIIEHTS !ILLES, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR =< 30 
"" 
001 FRANCE 21511 311 123 12641 120 
122a 
1531 602 99 6013 
002 BELG.-LUXBG. 1212 
453 
27 1431 4 116 421 I 4977 
003 PAYS-BAS a657 60 3474 106 1111 53; 
160 
1s3a 
50 3166 
004 RF ALLEIIAGHE 55671 963 141 
13975 
636 a775 2719 7355 33012 
005 ITALIE 26222 157 22 111 6310 
ss4 1066 
201 443 4303 
006 ROYAUME-UHI 13706 631 31 6175 39 4191 451 546 1366 007 IRLAHDE 1471 
36 
ao 
4 
3 26 3 
OOa DAHEIIARK 1622 1125 214 31 92 113 
009 GRECE 3315 2170 201 1 5 17 134 17 
010 PORTUGAL 1197 1061 
6 
291 156 219 6 24 
ui 
63 
011 ESPAGNE 9631 a2 4194 
5 
1062 1515 13a 1766 
028 HORYEGE 730 3 15 424 IDS 934 
29 76 70 
030 SUEDE 724a 41 liB 1356 264 731 237 u 3477 
032 FIHLAHDE 1334 4 15 637 •• 166 123 193 445 
101 
036 SUISSE 13173 I71 6 8565 10 1167 1241 411 1087 
038 AUTRICHE 11933 24 1 6017 31 633 sa 14 2090 2995 
041 YOUGOSLAYIE 2610 
690 
1645 116 159 5 55 
052 TURQUIE 2371 627 143 76 161 674 
056 U.R.S.S. 513 146 204 202 i 24 
31 
062 TCHECOSLOYAQ 741 
!6 
669 37 10 342 064 HOHGRIE 1209 691 41 111 I 
061 BULGARIE 1417 1011 322 14 2 204 MAROC 975 20 947 
212 TUHISIE 1677 
440 
63 
.3 
1612 I 
216 LIBYE 511 72 ; ID 3 u; 220 EGYPTE 1529 1319 45 27 
281 NIGERIA 555 131 90 77 6 7 244 
346 KENYA 715 618 13 
1i 
3 
5 
I 10 
311 AFR. DU SUD 1057 24 919 70 706 
29 
67 132; 400 ETATS-UHIS 12137 514 7984 a 1605 241 312 
404 CANADA ... 7 397 
5 
liB 26 52 215 
412 MEXIQUE 645 2 233 199 10 71 46 
501 BRESIL 5314 3107 1014 52 153 59 43 116 
512 CHILI 535 
li 
25 212 223 I 4 
521 ARGENTINE 
'" 
127 as 354 11 
612 IRAQ 1442 229 3 75 2 6 
1133 
616 IRAN 1134 1011 75 1 96 
41 
624 ISRAEL 1134 619 163 72 19 95 
632 ARABIE SAOUD 1277 1161 38 11 6 u 39 
647 EMIRATS ARAB 510 323 34 92 I 21 39 
662 PAKISTAN 757 
2 
12 675 
40 
70 
664 IHDE 518 176 
12 
136 
145 
164 
706 SIHGAPDUR 1992 10 909 364 310 242 
728 COREE DU SUD 1655 6 1574 31 22 22 
732 JAPON 2365 13 1379 100 324 31 511 
736 l'AI-WAN 649 
13 
413 
5 
149 9 4 74 
100 AUSTRALIE 151 2"60 19 225 101 221 
1000 M 0 N D E 245244 21135 651 83412 215 1951 35549 2740 12651 5931 11332 69670 
1010 INTRA-CE 152006 7341 417 44293 1 U7a 23273 1094 7256 3610 1669 54167 
lOll EXTRA-CE 93124 13759 241 39116 144 767 12276 1646 5391 2321 2660 14103 
1020 CLASSE 1 57692 1531 222 30222 25 421 5067 1646 3492 1704 2602 10760 
1021 A E L E 34445 243 163 17006 ui 397 2117 934 usa 917 2535 
7745 
1030 CLASSE 2 30350 12200 15 5144 251 6402 1414 606 35 3465 
1031 ACP 168) 3387 2010 
3 
170 31 564 19 51 35 500 
1040 CLASSE 3 5079 2B 3048 95 807 486 11 24" 577 
8482.10-90 RDULEIIENTS A !ILLES, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR > 30 MM 
001 FRANCE ID4U1 507 12 41059 5414 1076; 
31221 1351 93 17394 
002 BELG.-LUXIB. 41826 
313 26 
12401 2136 10751 3101 13 1943 
003 PAYS-BAS 33756 13579 
3 
a36 1713 7519 
4660 
12 2611 
004 RF ALLEIIAGHE 252342 1098 303 
aossi 
6163 74517 115739 5717 43433 
DDS ITALIE 172140 aao 57 a 10461 61231 55 l624i 
1362 1704 15a72 
006 RDYAUME-UNI 76097 281 11 32759 4 3254 20613 2411 398 1664 007 IRLAHDE 1917 9 4 112 10 10 52 126 
ODS DAHEMARK 15252 12 
2 
1562 205 2036 2999 207 1231 
009 GRECE 5156 10 3017 289 734 219 335 410 
D 10 PORTUDAL 7316 26 1 2351 1134 1612 971 29 240 
1115 
011 ESPAGHE 67633 122 9 20077 530 
26098 12457 993 7637 
021 ILES CAHARIE 592 
14 7 
46 
1154 873 
16 
i 276 021 HDRYEGE 4121 1727 17 59 
030 SUEDE 50389 216 102 10114 3799 9624 20330 361 13 5052 
032 FIHLAHDE 9133 10 11 4718 277 2063 2262 liD 1 381 
036 SUISSE 37769 36 i 25256 434 3659 7200 36 
215 933 
038 AUTRICHE 42959 22 25172 690 6925 1150 417 92 1411 
048 YOUGDSLAYIE 18033 6 12764 96 699 4408 10 50 
052 TURQUIE 16911 7977 5902 17 652 975 565 1100 
056 U.R.S.S. 1207 1 
715 
3041 
36 
2624 2402 2 137 
051 RD.ALLEIIAHDE 1611 5 
3350 
738 123 1; 
64 
060 POLDGHE 5553 3 3D 
735 562 aa4 
062 TCHECDSLOYAQ 5343 2 2969 239 298 1030 775 
064 HOHGRIE 4756 2125 71 401 1023 7 422 
066 ROUMAHIE 574 235 2aa 19 3 29 
061 BULGARIE 1116 
6 
945 
42; 
151 51 11 21 
204 I!AROC 2U1 395 1247 96 35 
111 
201 ALGERIE 3957 15 536 17 3080 270 4 
212 TUNISIE 2749 a 251 70 2400 19 1 
220 EGYPTE 1511 714 79 299 50 210 
241 SENEGAL 506 1 2 493 ID 
z6 3 272 CGTE IYOIRE 559 1i 56 1 415 
51 
218 NIGERIA 979 464 439 27 11 20 
122 ZAIRE 541 392 129 6 
9 9 2 
ai 146 KENYA 
'" 
122 135 247 4 40 liB AFR. DU SUD 1051 21 6321 106 616 954 2ua 119 NAMIIIE 2~11 
45 2 4217i 656l 
31 28 3 
100 ETATS-UHIS 91986 13334 21007 342 8522 
104 CANADA 12920 12 2 5325 174 3107 1534 a 275-i 
112 MEXIQUE 5892 
2 
2163 346 1256 1532 22 573 
142 PANAMA au 742 10 41 19 1 1 
>41 CUBA 767 17 120 116 202 124 65 
111 
>ID COLOI'IBIE 1711 
i 
478 146 913 61 55 
·54 YEHEZUELA 2071 
172i 
763 149 a22 119 129 57 
i08 BRESIL 17976 3 6111 122 1801 6767 25 1419 
·12 CHILI 1094 175 197 406 152 4 160 
·21 ARGENTINE 3513 i 911 5I 1636 
968 6 4 
12 IRAQ 951 203 a 107 6 4 622 
16 IRAN 2532 23 1601 11 61 636 101 71 
501 
1990 Quonttty - QuontiUs• lODD kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6cl a rant 
Coab. Nomenclatura 
Hoeanclatura coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lrohnd ltol to Had.rland Portugal U.K. 
"82 .10-90 
624 ISRAEL 119 34 22 19 2a 
632 SAUDI ARABIA 91 59 21 15 
647 U.A.EIIIRATES 114 ao 22 2 a 662 PAKISTAN 41 31 1 14 
664 INDIA 2a7 202 
107 
11 16 57 
706 SINGAPORE 3710 1175 792 755 a72 
720 CHINA 77 37 4 35 1 
72a SOUTH KOREA 73a 700 24 lD 3 
732 JAPAN 209 92 100 7 9 
736 TAIWAN 227 Ill B7 20 5 
740 HONG KOHO 227 60 43 99 23 
100 AUSTRALIA 477 210 
45 
35 11 210 
95a HOT DETERIIIH 46 
lOOOWDRLD 91001 911 53 29106 4026 21660 22966 1516 517 10099 
!DID IHTRA-EC 56129 223 35 15331 2515 15530 14770 1246 567 6599 
lOll EXTRA-EC 3412a 758 11 13761 1466 6130 llU 271 20 3501 
1020 CLASS 1 22a69 567 a 9504 1130 3516 6311 109 Ia 1716 
1021 EFTA COUHTR. 11141 30 7 H29 437 1653 3719 47 17 732 
1030 CLASS 2 9532 191 2 3463 305 2314 1512 62 2 1611 
1031 ACP 1611 476 49 
i 
15 12 213 31 16 2 61 
1040 CLASS 3 1725 1 IDD 31 299 313 
" 
174 
1090 IIISCELLAHEOU 47 1 46 
au2.2D TAPERED ROLLER BEARINGS, INCLUDING CONE AND TAPERED ROLLER ASSEIIBLIES 
a412.2D-DD TAPERED ROLLER BEARINGS, IHCLUDIHO CONE AND TAPERED ROLLER ASSEIIILIES 
DOl FRANCE 4324 41 2672 123 
ui 440 15 lD32 002 IELO.-LUXBO. 1682 
9i 
1076 11 241 14 147 
003 NETHERLANDS lDDl 706 11 24 143 
147 ui 
26 
004 FR GER11AHY 613a 9 
4176 
201 3904 594 1145 
005 !TAL Y a399 25 795 171a 
67 
9 3 1669 
006 UTD. KIHGDOII 2517 6 1651 21 740 25 
4i 007 IRELAND 45 
19i 2 1 23 3 DDS DEHIIARK 235 11 3 5 
009 GREECE lDD d II 5 2 4 1 2 DID PORTUGAL 221 112 42 25 26 1 
Dll SPAIN 1415 2 791 i 527 23 3 139 02a NORWAY 103 7a 3 12 2 2 
030 SWEDEN 3759 2444 154 24a 605 5 303 
032 FINLAND 264 2DS 3 13 12 3 25 
036 SWITZERLAND 311 246 5 21 29 1 7 
031 AUSTRIA 1135 1045 3 46 35 2 1 
041 YUGOSLAVIA 453 317 19 47 
347 052 TURKEY a16 297 135 35 
056 SOVIET UHIOH 36 35 1 
2; 060 POLAND 153 113 11 
062 CZECHOSLOVAK 49 44 1 3 
064 HUHOARY 179 156 
li 
4 19 
204 IIOROCCO 61 45 13 
4i 2DS ALGERIA 227 11 
3 
161 
212 TUHISIA 50 lD 36 1 
220 EGYPT 125 51 2 3 5I 
22a IIAURIT ANIA 37 
4i 
37 
i 211 NIGERIA 54 
9S 
a 
311 SOUTH AFRICA 594 395 73 2a 
162 319 NAIIIIIA 215 d 133i !3 53 45 2 400 USA 2019 411 204 
404 CANADA 251 154 
3 
32 64 a 
412 IIEXICO 140 62 1 4 71 
442 PANAIIA 130 129 
at 5 441 CUBA 103 12 
5 414 VENEZUELA 42 
si 
33 2 1 
2i 5Da BRAZIL a41 597 11 104 57 
52a ARGENTINA 117 
2 
91 7 7 11 1 
616 IRAN 96 92 2 
624 ISRAEL 57 15 37 
i 632 SAUDI ARAliA IDS 9 97 
647 U.A.EIIIRATES a! 1 7a 
7 
2 
664 INDIA 259 165 7a 
706 SINGAPORE 1175 1023 
li 
lD 32 
72a SOUTH KOREA 211 174 4 30 
732 JAPAN 266 2Sl 4 11 
736 TAIWAN 56 34 3 
6t 
14 
IDD AUSTRALIA 322 111 50 97 
lDDD W 0 R L D 42152 352 2169a 1676 a663 4 2913 311 143 6312 
1 D 10 INTRA-EC 26147 117 11470 1211 7061 4 1561 219 143 4906 
lD 11 EXTRA-EC 15306 165 10221 465 1595 1346 2a 1477 
1020 CLASS 1 10333 20 6957 213 1055 997 14 1006 
1021 EFTA COUHTR. 5576 5 4029 170 329 693 12 337 
1030 CLASS 2 4396 144 2a7l 97 519 213 15 467 tn'' ACP (61) 224 21 70 2 61 24 2 37 
·, ., CI.I-."·!J 3 ~78 1 400 15 21 66 4 
a482.30 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
a482.30-00 SPHERICAL ROLLER IEARINOS 
DOl FRANCE 109 704 2 
247 
a 1 86 
002 IELO.-LUXBO. 415 
2 
194 1 2 33 7 
003 NETHERLANDS 314 125 1 139 
1S 2i 
47 
004 FR GEMAHY 764 25 
n7 
11 499 l!B 
005 !TAL Y 1216 1 9 305 
i 
1 63 
D 06 UTD. KINGDOII 867 6 561 4 279 1 
7 001 DENIIARK 131 2 9D 1 25 4 2 
009 GREECE 94 51 34 
5 
3 4 2 
Dl 0 PORTUGAL 12a 11 61 16 2 2 35 011 SPAIN aot 2 501 
i 
256 46 
oza HORWAY 64 
2Z 
32 26 2 5 030 SWEDEN 293 46 4 206 7 
032 FINLAND 472 1 335 129 1 
' 036 SWITZERLAND HZ 5 393 31 2 031 AUSTRIA 612 3 524 145 s 
041 YUGOSLAVIA 214 201 4 1 
052 TURKEY 61 59 
1S 
7 
056 SOVIET UNION 341 319 I 
060 POLAND 409 322 47 41 
062 CZECHOSLOVAK 151 86 65 5 
064 HUHGARY 12B 15 30 13 
ZDS ALGERIA 45 13 32 
212 TUHISIA 41 7 34 
311 SOUTH AFRICA 307 26a 33 
,; 319 NAI111IA 95 
!5 u3i 16i 400 USA 1319 75 
404 CANADA 311 1 292 21 74 
412 IIEXICO 76 1 52 15 5 
414 VENEZUELA 63 
13i 
46 17 
501 BRAZIL 356 162 35 17 
616 IRAN 51 17 40 2 1 624 ISRAEL H 11 23 2 1 632 SAUDI ARABIA 45 19 11 1 5 
664 IHDIA 301 291 3 13 
706 SIHOAPORE 717 311 359 47 
720 CHINA 62 62 
i i 721 SOUTH KOREA 212 203 
732 JAPAN 306 302 
,; 4 IDD AUSTRALIA 525 435 28 
lDDD W 0 R L D 14476 411 9420 13 53 3312 71 
" 
2 1034 
lDlD IHTRA-EC 5621 108 3114 33 1767 46 6D 2 48l 
lOll EXTRA-EC 1845 309 6307 20 1616 32 9 541 
1020 CLASS 1 5160 47 4036 11 a25 21 
' 
2ll 
1021 EFTA COUNTR. 1956 30 1330 5 545 17 5 2~ 
1030 CLASS 2 2527 261 1371 5 601 
' 
4 26: 
1031 ACP 1611 104 15 16 42 31 
502 
1991 Valuo - Valours• 1111 ECU Export 
Dost I nat ion 
Ca•b. Ho•enclature 
Raportfng countr' - Pays d'clerant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espa;na France Ireland I tall a Hod orland Portugol U.lt. 
1482.10-90 
624 ISRAEL 2525 65 812 114 625 245 210 454 
632 ARABIE SAOUD 1425 
li 
934 242 59 59 134 
647 EI'IIRATS ARAB 1649 1044 376 s 56 129 
662 PAKISTAN SS2 
i 
337 2SS 32 91 133 
664 IHDE 6277 3336 
943 
957 459 319 1175 
706 SIHGAPOUR 34665 1 11939 6773 7656 102 7251 
720 CHINE 2093 5 1396 315 324 22 31 
725 COREE DU SUD suo I 7343 
:i 
556 215 12 50 
732 JAPOH 7375 60 4356 1104 1071 15 741 
736 T' AI-WAH 3815 1 1929 26 917 596 3 353 
740 HOHO-KOHG 4117 
6 
510 19 1059 1229 25 975 
SOD AUSTRALIE 7302 3270 1 712 304 52 2955 
955 HOH OETERI'IIH 601 53 565 
1000 1'1 0 H D E 1244517 14429 1511 431257 20 47451 2SS135 75 294406 19952 5565 155955 
1010 IHTRA-CE 777651 3255 425 221539 16 30679 206481 6S 195253 15345 8177 93390 
1011 EXTRA-CE 466254 11135 556 209717 4 16167 51654 5 96142 45SS 3SS 45565 
1020 CLASSE I usus 5427 145 145111 2 12153 43726 5 69174 1536 323 24505 
1021 A E L E 145305 299 126 67SS5 5216 23445 1 saa15 995 321 5200 
1030 CLASSE 2 127255 2677 IS 46667 3655 32023 21915 1657 66 15575 
1051 ACP 1651 SISS 775 
7zi 
1654 51 3952 476 199 65 1031 
1040 CLASSE 3 30557 34 14935 525 5906 5052 1094 
4 
2455 
1090 DIVERS H.CL. 633 53 555 11 
5452.20 ROUL~EHTS A ROULEAUX COHIQUES Y COPIPRIS LES ASS~BLAGES DE COKES ET ROULEAUX COHIQUES 
5482.20-00 ROUL~EHTS A ROULEAUX COHIQUES Y COPIPRIS LES ASS~BLAGES DE COMES ET ROULEAUX COHIQUES 
001 FRANCE 46466 361 3 25255 2027 
ua3 
3592 266 32 ll630 
002 IELG.-LUXIG. 15975 1 10102 159 2070 555 1425 
003 PAYS-US 9514 755 1 6504 70 248 1611 
lUi 2235 
325 
004 RF ALL~AGHE 71308 90 12 
4444; 
2693 37505 
9; 
6005 21639 
005 ITALIE 15449 216 1237 16261 
n:i 
160 11 15946 
0 06 ROYAUME-UHI 25965 59 19951 252 7749 1 192 2 
573 007 IRLAHDE 673 11 1 28 
201 
53 
008 DAHEI'IARK 2555 
5 
2097 32 113 63 73 
009 GRECE 1911 
:i 
1710 71 41 44 36 4 
010 PORTUGAL 3023 176 1659 459 512 166 22 
i 
27 
011 ESPAGHE 11125 30 10550 
7a 
6612 221 45 1352 
021 HORVEGE 1349 1 991 62 14 59 66 
030 SUEDE 31576 19159 2544 2064 4505 55 3246 
052 FIHLAHDE 2754 
1:i 
2177 32 161 104 31 235 
036 SUISSE 3920 2 2144 76 414 340 16 147 031 AUTRICHE 10123 27 9576 37 501 320 40 20 
041 YOUGOSLAVIE 5601 
IS 
4657 1 353 514 2 4 
052 TURQUIE 9093 3364 a 1692 431 3576 
056 U.R.S.S. 816 735 66 
227 
15 
060 POLOGHE 1925 1534 166 
14 062 TCHECOSLOVAQ 909 536 
7 
15 40 
064 HOHGRIE 2225 1942 60 211 
204 I'IAROC 996 609 154 227 6 
201 ALGERIE 3113 669 
2; 
2119 255 
212 TUHISIE 993 
ni 
239 653 42 
z4 220 EGYPTE 1329 641 2 69 413 
225 I'IAURITAHIE 569 
zi 
1 565 
zs ,; zi 2SS NIGERIA 704 433 
59i 
155 
3SS AFR. DU SUD 5955 6 4215 555 2U 3 
1594 359 HAI'IUIE 1913 
16; uo53 9S 
359 
433 400 ETATS-UHIS 25351 4026 2540 
404 CANADA 2481 1506 s 255 276 101 
412 !'lEXIQUE 2120 
7 
1032 69 IS sa 943 
442 PAHAI'IA 1270 1259 
63i 45 :i 5D 445 CUBA 559 13 119 
7i 454 VENEZUELA 952 
69a 
527 20 17 10 a 
501 BRESIL 9014 6173 122 lOU 551 125 250 
525 ARGENTINE 1177 
1; 
926 56 57 131 7 
616 IRAH 2356 2295 
3:i z4 
1 
z:i 
41 
624 ISRAEL 527 205 533 7 1 
632 ARABIE SAOUD 1150 122 994 I 4 
5 
4 11 
647 ~IRATS ARAB 914 16 540 2 10 41 
664 IHDE 3547 3 2363 
73 
222 67 
14 
592 
706 SIHGAPOUR 9400 1 5943 5 77 257 
725 COREE DU SUD 1995 1510 103 32 353 
732 JAPOH U34 1751 ; 71 :i 5; 112 736 T' AI-WAH 199 664 43 126 
SOD AUSTRALIE 3350 1255 s 465 415 1209 
1000 1'1 0 H D E US53S 4002 26 234516 19515 SS63S 109 26197 3412 2575 69736 
1010 IHTRA-CE U4706 1692 20 125325 
6 
13957 70453 100 14954 2523 2359 52993 
1011 EXTRA-CE 163527 2309 6 109190 5551 11115 9 11242 559 17 16743 
1020 CLASSE 1 lt\534 232 6 70525 2 3765 10757 9 7923 223 2 ll290 
1021 A E L E 50534 4D 6 35162 2766 3279 5354 212 1 3714 
105D CLASSE 2 51441 2061 32922 1114 7044 2642 361 15 5275 
1051 ACP lUI 3459 376 1024 30 1164 327 so 15 443 
1040 CLASSE 3 7553 16 5942 652 354 677 6 175 
1452.30 RDUL~EHTS A ROULEAUX EH FORI'IE DE TOHHEAU 
5412.31-DO ROUL~EHTS A ROULEAUX EH FORI'IE DE TOHHEAU 
001 FRANCE sass 55 
4i 
6917 23 
2515 
123 17 3 917 
002 IELG.-LUXBG. 5545 
1; 
2546 22 IS 291 6 109 
003 PAYS-BAS 3555 3 1697 a 1513 10 
s21 ; 601 004 RF ALLEI'IAGHE 9296 291 55 
774; 
221 5642 589 2156 
005 ITALIE 12547 17 59 43D7 
ui 
I 1 706 
006 ROYAUI'IE-UHI 5376 67 5692 71 2416 21 a 1i 001 DAH~ARK 1770 22 1219 16 SOD 3D ss 
009 GRECE 1323 732 501 1 39 26 3 
24 
010 PORTUGAL 1739 159 525 54 214 2 
:i 
452 
011 ESPAGHE 7B35 11 48U 
13 
2393 36 13 500 
025 HORYEGE 969 4 261 314 2 5 2 363 
030 SUEDE 3355 lSI 710 46 2154 65 25 171 
032 FIHLAHDE 4455 7 3295 2 1D22 6 12 1D6 
036 SUISSE 5551 9D 4871 1 451 77 1 361 
035 AUTRICHE 6551 29 5255 2 1405 107 7 42 
045 YDUGOSLAYIE 2426 2317 56 45 
1i 
I 
052 TURQUIE 927 uo 3 a u 
056 U.R.S.S. 2771 2424 177 76 94 
060 POLOGHE 3731 2795 459 li 444 062 TCHECOSLDVAQ 2124 590 1145 73 
064 HOHGRIE 1532 974 4Dl 157 
201 ALGERIE 643 163 4SO 
212 TUHISIE 525 101 
47 
427 
3SS AFR. DU SUD 3405 3046 301 933 359 HAI'IUIE 933 
196 14454 16ai 7 400 ETATS-UHIS 16963 626 
4D4 CANADA 3992 5 3057 251 1 635 
412 !'lEXIQUE 142 I 553 157 55 59 
454 VENEZUELA 519 1 
75 
612 
1; 
202 1 
501 BRESIL 4575 1521 2243 455 3 
262 
616 IRAN 971 313 609 1 45 
624 ISRAEL 657 330 291 21 2 13 
632 ARABIE SAOUD 636 313 241 
i 
14 64 
664 IHDE 2699 2511 24 156 
706 SIHGAPOUR 6532 3097 s 2956 441 
720 CHINE 71D 716 s 
u:i 
1 
725 COREE DU SUD !SOl 1613 46 
732 JAPOH 2211 2154 
414 sa 
57 
IDO AUSTRALIE 3935 3175 304 
GOO 1'1 0 H 0 E 155249 5726 175 97671 22 695 36170 1472 795 29 124U 
Dll IHTRA-CE 10734 14D4 56 32111 
:i 
476 19331 935 711 25 5655 
Ill EXTRA-CE 94495 4321 90 65567 222 16541 537 54 4 6521 
G2D CLASSE 1 55463 525 15 43496 2 liS 5117 361 62 4 2763 
121 A E L E 21513 311 13 14405 64 5364 255 51 s 1D44 
UO CLASSE 2 27377 3775 75 13916 43 6263 57 22 3193 
131 ACP lUI 1647 223 320 5 575 9 3 519 
503 
1990 Quant tty - Quant tUs • 1000 kg Export 
Dest t nat ton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaancl atura comb. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ta Hadar land Portugal U.K. 
a4a2.30-00 
1040 CLASS 1159 an 183 5 73 
a482.40 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
8482.40-00 NEEDLE RDLLER BEARINGS 
001 FRANCE tl7 azz 2 3S 
14 21 57 
002 JELG.-LUXBG. 182 132 1 3 9 4 
003 NETHERLANDS 74 sa 
1i 
3 7 3 
004 FR GERI!ANY 757 
1002 
73 17 637 
005 ITALY 1591 9 480 98 
006 UTD. KINGDOII 560 522 1 za ,;, 007 IRELAND 
" 34 2 ooa DENI'IARK 37 
009 GREECE 90 4 75 ; i 010 PORTUGAL 21 15 
26i 011 SPAIN 46\ 141 2 55 
02a NORWAY 76 74 1 
030 SWEDEN 333 319 4 
032 FINLAND 21 20 
14 036 SWITZERLAND 266 250 
03a AUSTRIA 125 120 2 
048 YUGOSLAVIA 72 69 3 
052 TURKEY 139 49 5 a4 
056 SOVIET UNION 22 22 
060 POLAND 89 aa 
062 CZECHOSLOVAK 110 110 
064 HUNGARY 34 34 
068 BULGARIA 62 62 
24 20a ALGERIA 25 I 
3aa SOUTH AFRICA 17 17 
i 400 USA 303 294 
412 MEXICO 42 26 16 
50a BRAZIL 63 62 
664 INDIA 19 19 
706 SINGAPORE 47 45 
72a SOUTH KOREA 60 58 
732 JAPAN 77 77 
736 TAIWAN 12 12 
aoo AUSTRALIA 59 56 
1000 W 0 R L D 6941 21 4686 45 103a 61 100 983 
1010 INTRA-EC 4756 16 2731 S1 956 53 94 56 a 
1011 EXTRA-EC 2184 5 1955 14 az a 5 115 
1020 CLASS I 1504 2 1354 2 29 6 4 107 
1021 EFTA COUNTR. 122 I 783 I 20 5 I 11 
1030 CLASS 2 353 4 276 11 51 I I 9 
1040 CLASS S 32a 325 I I 1 
a482.50 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
8482.50-00 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
001 FRANCE 1810 23 1636 2 
19; 
u 4 61 
002 BELG.-LUXBG. tsa 
2 
705 2 15 17 20 
003 NETHERLANDS 461 423 2 11 2 
44 
zo 
004 FR GERI'IANY 424 14 
1402 
16 115 ua 116 
005 ITALY 1607 5 41 
27 
5 147 
006 UTD. KINGDOII 96a 91S 7 10 10 3i 007 IRELAND 36 1 
i 
1 1 
OOa DENMARK 132 
3i 
122 
6 
5 I 
009 GREECE 67 16 1 a s 
010 PORTUGAL 17 9 56 2 12 a 
Oil SPAIN 673 589 51 It 
02a NORWAY 132 125 
i I; 
2 
030 SWEDEN 785 754 5 
032 FINLAND 209 199 4 4 I 
036 SWITZERLAND 535 so a 15 I 3 
038 AUSTRIA ua 773 5 28 a 
04a YUGOSLAVIA 231 192 29 10 i 052 TURKEY 94 58 28 
056 SOVIET UNION 77 76 .1 
060 POLAND 159 ISS 3 
062 CZECHOSLOVAK 116 116 
064 HUNGARY 131 131 
zi 201 ALGERIA 34 6 
388 SOUTH AFRICA 298 294 2 
ai 389 NAIIIBIA ao 
12oi 24 IS 400 USA IS37 76 
404 CANADA !56 139 5 11 
412 IIEXICO 49 39 5 2 
442 PAHAIIA 49 
i 
49 
26 448 CUBA 52 25 2; 508 BRAZIL 278 58 184 
~28 ARGENTINA 63 54 
616 IRAN 62 IS 47 ; 624 ISRAEL 37 IS 19 
632 SAUDI ARABIA 62 9 50 
i 
I 
664 INDIA 547 516 za 
706 SINGAPORE 166 139 1 26 
720 CHIMA 49 44 5 
728 SOUTH KOREA IS7 135 
732 JAPAN 177 177 
736 TAIWAN 37 57 
ui 800 AUSTRALIA 373 244 
1000 W 0 R L D 15754 224 2 IS201 98 802 421 114 8.91 
1010 INTRA-EC 7219 79 2 5863 sa 452 269 90 425 
lOll EXTRA-EC 1536 145 7338 60 350 153 24 466 
1020 CLASS I 5145 15 4672 6 89 112 17 234 
1021 EFTA COUHTR. 2471 6 2358 5 25 52 IS It 
1030 CLASS 2 2773 129 2101 23 257 3S 4 226 
1031 ACP 168) 144 16 19 
3i 
69 23 17 
1040 CLASS 3 618 I 565 4 I 6 
a48z.ao ROLLER BEARINGS IEXCL. 1482.10 TO 8482.50) lHCL. COI'IBIHED BALL/ROLLER BEARINGS 
a48z.ao-oo BALL OR ROLLER BEARINGS, lHCLUDlHG COIIBlHED BALL/ROLLER BEARINGS IEXCL. a482.10-10 TO 1482.50-00) 
001 FRANCE 1833 a 2 120 
4i 
IS04 3 3aa 
002 BELG.-LUXBG. 285 
zi 
167 4 45 27 
003 NETHERLANDS !57 71 
i 
11 26 
u4 
21 
004 FR GERI!ANY 775 53 
4li 
66 IGI 430 
005 ITALY 1644 
2i 
18 1014 
4ai 
30 94 
006 UTD. KIHGDOII 659 86 4 26 29 
60 001 DEHI'IARK Ill 3 17 1 12 15 3 
009 GREECE 115 72 5 
2 
19 7 7 5 
010 PORTUGAL 22 4 1 a 1 
1; 
6 
Oil SPAIN 1146 ao an 79 5 72 
02a NORWAY 42 19 1 
1i 
1 21 
030 SWEDEN 236 ua 23 7 35 
032 FINLAND 44 15 
6 
l1 1 IS 
036 SWITZERLAND 93 71 l1 1 3 
osa AUSTRIA 354 ISO 3 ua 4 1 
048 YUGOSLAVIA 39 
4i 
18 1 9 11 
052 TURKEY 113 10 4 3S u 
056 SOVIET UHIOH II 7 2 1 
060 POLAND 152 IS 
1i 
135 
062 CZECHOSLOVAK 25 IS 1 
201 ALGERIA 74 5 69 
272 IVORY COAST 81 
zi 
a1 
388 SOUTH AFRICA 30 
389 HAIIIBIA 67 
i 182 24 24 
67 
400 USA 592 350 
404 CANADA 86 5 11 2 68 
501 BRAZIL 70 29 IS 4 u 
662 PAKISTAN 5 4 1 
504 
1991 Value - Yo lours: 1101 ECU Export 
Dostlnotlon 
Coab. Hoaenclature 
Rtporttng country - Pays diclarant 
Hoaenclature cosb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Doutschl end Holles Espagna France Ireland It ella Hodorlend Portugal U.K. 
a482.30-00 
1040 CLASSE 3 11656 19 1155 62 2461 II a71 
a482.40 ROULEI'IENTS A AIGUILLES 
a4S2. 40-00 ROULEI'IEHTS A AIGUILLES 
001 FRANCE 21064 70 19475 69 
11s 
205 515 730 
002 BELG.-LUXBG. 4769 
4i 
3503 11 130 229 76 
003 PAYS-BAS 2994 
z7 
2665 4 119 101 
186 
62 
004 RF ALLEI'IAGHE 13170 52 
2716i 
240 la36 793 10736 
005 ITALIE 37570 9 10 36 9171 
za7 
27 1156 
006 ROYAUI'IE-UNI 15165 2 5 15064 11 407 u 
Hi 007 IRLANDE 766 11 2 37 1 13 ODS DAHEI'IARK 1339 
157 
1234 29 15 22 
009 GRECE 1095 162 21 720 5 I 22 
010 PORTUGAL 646 3 575 7 7 37 16 1 
011 ESPAGHE 10164 4972 2 3761 63 1326 42 02a NORVEGE 1218 1171 18 10 1 15 
030 SUEDE 72a7 6941 26 126 31 10 150 
032 FINLANDE 695 
4i 
516 3 9 74 6 14 
036 SUISSE 1949 i a433 2 365 22 59 25 031 AUTRICHE 4311 1 4242 1 57 23 24 31 
04a YOUGOSLAYIE 2446 2395 34 11 6 
916 052 TURQUIE 2770 1512 160 3 35 
056 U.R.S.S. 1010 1073 7 
060 POLOGHE 1949 1927 22 
062 TCHECOSLOVAQ 2472 2450 13 
064 HONGRIE 926 912 10 
061 BULGARIE 1020 1011 2 
2DS ALGERIE a5a u 
4 
117 
10 311 AFR. DU SUD 670 652 4 
10 165 400 ETATS-UNIS 9153 U3a 
10 
48 91 
412 !'lEXIQUE 541 
1; 
501 26 2 1 1 
50S BRESIL 2513 2479 4 3 
' 
3 
664 INDE 741 735 13 
i 16 i 706 SINGAPDUR 1354 1325 1 
72a COREE DU SUD 211a 2071 19 15 14 
732 JAPON 2936 291a 1 i 17 736 T'AI-WAH 539 52 a 1 
10i 100 AUSTRALIE 2226 2113 10 
lOGO 1'1 0 H D E 172610 413 51 132282 694 19013 13 1180 zaa7 13 15374 
1010 INTRA-CE 110141 335 42 74a21 401 16173 7 1651 2423 li 13518 1011 EXTRA-CE 62467 14a 9 57461 292 2140 7 227 3a4 1716 
1020 CLASSE 1 43061 49 9 40119 41 849 114 251 1559 
1021 A E L E 22531 44 a 21375 36 574 159 100 
1l 
235 
1030 CLASSE 2 11635 
" 
9701 215 1221 30 127 223 
1040 CLASSE 3 7763 7640 36 70 13 4 
8482.50 ROULEI'IEHTS A ROULEAUX CYLIHDRIQUES 
a482.50-00 ROULEI'IEHTS A ROULEAUX CYLIHDRIQUES 
DOl FRANCE 29111 65 3 24831 40 
940 
3076 126 a 1039 
002 BELO.-LUXIO. 12997 
24 
1 11421 53 269 117 1 196 
003 PAYS-BAS 6120 
' 
6245 23 191 32 
615 
300 
004 RF ALLEI'IAGHE 10411 179 63 
23077 
252 5591 2020 1619 
005 ITALIE 27493 71 77 2136 
1526 
101 2031 
006 ROYAUI'!E-UHI 17746 12 15326 137 461 279 
sai 007 IRLAHDE 650 38 5 2 20 2 
DOl DANEI'IARK 2455 
456 
2306 24 13 14 31 27 
009 GRECE 1097 380 11 46 108 29 67 
OlD PORTUGAL 1411 130 1029 65 96 6 6 156 
011 ESPAGHE 11535 
4 
9439 
i 
1433 139 196 328 
02a HORVEGE 1605 1526 5 1 19 44 
030 SUEDE 11313 36 10743 72 103 331 13 a4 
032 FIHLAHDE 2972 
34 
2a21 11 59 50 7 17 
036 SUISSE 11514 10119 7 1190 32 72 60 
03a AUTRICHE 13397 1 12070 24 144 279 104 775 
048 YOUOOSLAVIE 457a 3757 493 327 1 
14i 052 TURQUIE 1919 1074 5 765 
056 u.R.s.s. 1473 1442 
6 
31 
060 POLDGHE 2711 2730 41 
062 TCHECOSLOVAQ 1724 1716 1 7 
064 HOHGRIE 2635 2623 
43; 
4 a 
208 ALGERIE 552 105 
1z 
1 7 
311 AFR. DU SUD 4713 4648 36 17 
121; 319 HAI'IIIIE 1232 
102 19196 
13 
660 a4 400 ETATS-UHIS 23242 1795 705 
404 CANADA 6120 10 3047 17 2322 7 3 731 412 !'lEXIQUE 615 1 560 61 4 
1l 
35 
442 PAHAI'IA 566 
10 
553 
576 448 CUBA 554 261 
16i 56 i 13i 50S BRESIL 5090 aoa 3922 
22 528 ARGENTINE 1018 2 913 26 55 1 616 iRAN lli>/ <H ia6 Zi 
20 
zz 
624 ISRAEL m 235 466 4 36 90 632 ARABIE SAOUD 131 a17 
z4 
1 10 
664 INDE 6323 5924 5 14 
zi 
356 
706 SIHGAPOUR 9461 9033 16 9 i 312 720 CHINE 1025 162 114 5 36 
12a COREE DU SUD 2272 2236 11 1 24 
732 JAPOH 3332 3300 4 3 17 
736 T'AI-WAH 133 741 91 
66 11ai aDD AUSTRALIE 5553 3524 71 
1000 1'1 D H D E 261125 3124 71 209651 1553 19301 10480 1917 16 14616 
1010 IHTRA-CE 121979 937 72 94091 685 10909 7279 1572 11 641a 
1011 EXTRA-CE 139145 2187 6 115567 1166 a391 3202 415 5 al99 
1020 CLASSE 1 90481 203 6 76575 140 6233 2537 310 4477 
1021 A E L E 40895 76 4 37300 124 1502 693 216 910 
1030 CLASSE 2 37337 1974 28720 337 2071 541 101 3588 
1031 ACP 1611 2160 275 391 4 416 262 3 727 
1040 CLASSE 3 11328 10 10272 690 94 124 4 134 
"'2.10 ROULEI'IEHTS A GALETS ET AUTRES ROULEI'IEHTS !NOH REPR. SOUS 8482.10 A .. 82.501, Y COI'IPRIS LES ROULEI'IEHTS COI'IBIHES 
8482.10-00 ROULEI'IEHTS A GALETS ET AUTRES ROULEI'IEHTS !NOH REPR. SOUS a482.10-10 A 8482.50-001, Y COI'IPRIS LES ROULEI'IENTS COI'IBINES 
001 FRANCE 20086 146 123 3611 134 
376 
11052 135 4178 
002 BELG.-LUXBG. 4004 
344 35 
2463 31 41 591 502 
003 PAYS-BAS 2709 1500' 1 224 301 
zaoi 
304 
004 RF ALLEI'IAGNE 10654 969 46 
5ni 
41 1226 127a 5082 
005 ITALIE 19907 6 2 173 12451 
z5 416i 
227 1130 
006 ROYAUI'IE-UNI 7540 
" 
61 1190 64 655 586 41; 008 DAHEI'IARK 1294 3a 312 29 132 162 62 
009 GRECE 1931 1197 147 3 206 116 156 106 
010 PORTUGAL 549 5 154 71 53 99 63 
4i 
104 
011 ESPAGHE 14200 4 
2 
1594 
4 
10724 175 137 125 
028 HORVEGE 63a 5 324 25 5 45 1 227 
030 SUEDE 4195 6 19 2893 64 396 143 197 475 
032 FIHLAHDE au 
li 
13 453 77 12 102 25 112 
036 SUISSE 3729 2900 5 32a 
5 
214 43 226 
03a AUTRICHE 7111 3 4812 a7 49 2739 99 17 
048 YDUGOSLAVIE 143 
64i 
456 69 283 10 125 
052 TURQUIE 1559 112 81 399 55 192 
a56 u.R.s.s. 526 362 100 43 1 20 
060 POLOGHE 1644 265 3 1323 53 
062 TCHECOSLOVAQ 653 419 198 24 4 
208 ALGERIE 1242 145 1087 li 10 272 COTE IVDIRE 1291 
145i 
1270 
381 AFR. DU SUD 1629 25 57 90 
927 389 HAI'IUIE 935 
34 4; 4606 17 54i 25i 
a li 400 ETATS-UHIS 8740 130 3100 
404 CANADA 1041 20 323 6 11 21 11 649 
508 BRESIL 1672 312 531 202 122 30 391 
662 PAKISTAN 542 . 27 5o a 7 
505 
1990 Quant lty - Quantlth• 1000 kg Export 
Dest I nat ton 
Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. No•enclatura 
Hosanclature co•b. EUR-12 !elg.-lux. Dan•erk Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond Ita! Ia Hodorland Portugal U.K. 
1412.10-00 
664 INDIA 92 40 1 49 
706 SINGAPORE 19 70 1 14 
721 SOUTH KOREA 102 11 21 
4 732 JAPAN 76 61 
IDO AUSTRALIA 31 14 1Z 
lOGO W 0 R L D 9135 317 I 2071 96 2507 5 2544 302 21 1957 
1010 INTRA-EC 6779 186 6 970 36 2151 4 2033 238 24 1131 
lOll EXTRA-EC 3055 131 2 ll02 59 356 1 510 64 4 126 
1020 CLASS 1 1747 64 2 770 17 46 1 262 46 539 
1021 EFT A COUNTR. 774 2 2 444 13 34 1 191 14 73 
1030 CLASS 2 1060 61 276 31 295 99 17 263 
1031 ACP 1611 230 14 3 1 146 5 3 55 
1040 CLASS 3 250 57 5 15 149 1 23 
1412.91 BALLS, NEEDLES AND ROLLERS 
1452.91-10 TAPERED ROLLERS 
001 FRANCE 602 15 SID 
002 BELG.-LUXBG. 93 
2 I; 
38 49 
on FR GE~MANY 4712 
42 
4671 6 
010 PORTUGAL 42 
11 10; Oil SPAIN 196 
72i 031 AUSTRIA 721 ; ; Ii 400 USA 75 50 
412 ~EXICO 162 
26 
162 
501 BRAZIL 165 129 
I DOD W 0 R L D 7267 992 I 74 5 224 5191 759 
1010 INTRA-EC 5160 91 7 51 ; 191 4156 650 lOll EXTRA-EC 1401 194 1 23 33 342 llO 
1020 CLASS 1 911 772 18 5 22 25 76 
1021 EFTA COUNTR. 739 722 11 5 1 3z 1030 CLASS 2 412 115 6 11 317 
1482.91-90 BALLS, NEEDLES AND ROLLERS IEXCL. TAPERED ROLLERS! 
001 FRANCE 4735 2064 240 
50 
2357 1 64 
002 BELG.-LUXBG. 373 164 29 121 9 
003 NETHERLANDS 530 432 
asi 
42 36 Ii 14 004 FR GERI'IANY 3313 
1847 
434 1941 67 
ODS ITALY 2091 74 124 Hi ' 
34 
006 UTD. KINGDOM 1210 147 6 192 13 
2i 007 IRELAND 71 41 1 
7 12 
6 
001 DENMARK B6 58 
ll 
2 7 
010 PORTUGAL 124 99 4 7 1 
Oll SPAIN 7B7 475 55 219 35 
030 SWEDEN 390 223 26 127 13 
036 SWITZERLAND 464 405 21 sa 
031 AUSTRIA 3955 3722 6 226 
14 041 YUGOSLAYIA 317 220 Ii 13 052 TURKEY 16 10 50 13 
062 CZECHOSLOVAK 16 12 
70 
4 
Hi 400 USA 1494 1269 5 
404 CANADA 492 411 6 4 
501 BRAZIL 95 17 I 
721 SOUTH KOREA 312 310 2 
100 AUSTRALIA 19 Z5 51 
1000 W 0 R L D 21747 51 13164 1244 lll3 5435 181 su 
1010 INTRA-EC 13354 47 6033 1117 907 4754 167 254 
10 ll EXTRA-EC 1391 4 7131 57 205 611 21 292 
1020 CLASS 1 7449 6470 24 141 592 18 204 
1021 EFTA COUNTR. 4171 4395 10 56 392 1 24 
1030 CLASS 2 115 564 22 64 72 3 16 
1040 CLASS 3 127 97 ll 17 2 
1412.99 PARTS DF BALL OR ROLLER BEARINGS IEXCL. 1432.911 
1482.99-00 PARTS OF BALL OR ROLLER BEARINGS IEXCL. 1432.91-10 AND 1412.91-90) 
ODI FRANCE 5061 3494 20 
132 
394 5 1145 
002 BELG.-LUXBG. 555 
Ii 
274 ; 51 44 54 003 NETHERLANDS 232 150 36 ; 10 4; 1; 13 0 04 FR GERI'IANY 4563 15 
J3o7 
22 3393 160 201 
005 ITALY 2106 12 335 192 
16 
121 6 126 
006 UTD. UNGDOI'I 3099 1 1406 3 1510 20 
1i 007 IRELAND 12 
75 4 i 
1 
001 DENI'IARK 105 
5l 
4 21 
009 GREECE 11 12 3 7 1 1 
010 PORTUGAL 79 71 1 3 1 1 
Oll SPAIN 1014 
245 
138 124 
6l 
607 7 201 
030 SWEDEN 4331 492 1202 2114 10 131 
032 r !II LAND '-' 36 i 1 6 036 SWITZERLAND 431 341 /6 I I 
038 AUSTRIA 1349 1003 201 76 1 51 
OU YUGOSLAVIA 76 61 2 3 1 1; 052 TURKEY 71 21 1 za 
060 POLAND 45 45 
062 CZECHOSLOVAK 51 57 
064 HUNGARY 23 19 
3Z 204 I'IOROCCO 41 4 
318 SOUTH AFRICA 546 79 455 u7 319 HAIUBIA 173 
!666 
56 
400 USA 4106 2027 299 109 
404 CANADA 175 170 
ll 
2 1 1 
412 I'IEXICO 104 It 1 74 3 
501 BRAZIL 330 266 4 29 31 
528 ARGENTINA 79 12 35 26 6 
616 IRAN 41 
IS 
46 1 1 
624 ISRAEL 31 13 
li 
1 j 664 INDIA 261 233 9 
706 SINGAPORE 104 95 
i 
7 2 
721 SOUTH KOREA 31 13 
' 
6 
732 JAPAN 39 26 10 2 
100 AUSTRALIA 167 47 1 113 
1000 W D R L D 30010 141 261 lll41 432 9641 72 4718 309 30 2551 
1010 INTRA-EC 17056 100 16 6921 390 5465 
' 
2020 251 21 1849 
lOll EXTRA-EC 13023 41 245 4912 42 4113 63 2761 52 
' 
701 
1020 CLASS 1 11392 I 245 3911 
' 
3976 63 26Dl 22 
' 
471 
1021 EFTA COUNTR. 6215 2 245 1904 7 1410 63 2264 13 
' 
2za 
1030 CLASS 2 1459 33 761 30 201 167 29 231 
1031 ACP 1611 65 II 
' i 23 1 2 19 1040 CLASS 3 171 156 s 7 
1413.10 TRANSI'IISSIDN SHAFTS -INCLUDING CAI'I SHAFTS AND CRANK SHAFTS- AND CRANKS 
1413.10-10 TRAHSI'IISSIDN SHAFTS -INCLUDING CAI'I SHAFTS AND CRANK SHAFTS- AND CRANKS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 135 ; 114 15 003 NETHERLANDS 24 7 9 
004 FR GERI'IANY 224 39 !51 24 
DDS ITALY 34 I 
z5 
21 
006 UTD. UNGDOI'I 49 24 i Oll SPAIN 23 II 
' 021 NORWAY ll 3 4
2 
4 
036 SWITZERLAND Ill I 31 70 
218 NIGERIA 2 1 
26 
1 
400 USA 104 45 32 
412 ~EXICO 3 3 
414 VENEZUELA 1 1 
SOl BRAZIL 14 14 
612 IRAQ 3 2 
662 PAKISTAN 2 2 
664 INDIA 10 10 
506 
1990 Vo1uo • Volours• 1001 ECU Eaport 
Destination 
Rtport fng country 
- Pays d6clarant 
Co•b. Hoeenclature 
Hoaencleture cosb. EUR-12 lolg.-lua. Danaark Doutschhnd Ht11os Espagna france Irohnd Itallo Hodorland Portugol U.K. 
a482.ao-oo 
664 IHDE 1604 HI 
.. 
122 42 94 591 
706 SIHGAPOUR 1050 557 112 5Z as Itt 
728 COREE DU SUD 502 393 
i " 
3D 11 
732 JAPOH 2196 2071 31 3D 57 
IOD AUSTRALIE 697 371 48 34 59 114 
lDDD .. 0 H D E 139613 4551 573 44213 1312 34056 31 25313 5693 166 UUI 
111D INTRA-CE 13326 2797 273 17723 
.. 
54 a 26067 25 1attz sua 57 13776 
1D11 EXTRA-CE 56244 1751 liD 26410 753 7919 7 7191 1726 111 IDU5 
102D CLASSE 1 34253 728 liD 20162 313 1594 7 4212 141 12 5524 
1021 A E L E 17277 27 46 11399 237 Ill 5 3202 421 1 1129 
1130 CLASSE 2 17711 1019 3aU 311 5976 1217 791 96 4349 
1131 ACP lUI 4D46 215 67 5 2535 IZ 75 
" 
ta2 
1D41 CLASSE 3 4211 4 1754 132 419 16ZZ .. Z6Z 
1482.91 IILLES, GALETS, ROULEAUX ET AIGUILLES 
141Z. 91-lD ROULEAUX COHIQUES 
Dl1 FRANCE 371D 6 
16D 
28 165 35DZ 
DOZ IELG.-LUXIG. 1117 z 5 251 i 517 
D04 RF ALLe..AGHE 30D96 
5Z7 
Z2 401 Z95DI 166 
010 PORTUGAL 521 
1i 434 117i D11 ESPAGHE 1524 
sni D31 AUTRICHE 3375 
•i 17 2 n7 400 ETATS-UHJS 61Z 26D 43 
412 "EXIQUE 1314 
174 si 
1314 
1ol 505 IRESIL 954 727 
lOOD .. 0 N D E 46467 5D 5062 57 162 5 1142 33591 2 5697 
111D INTRA-CE 37925 43 715 H 525 1 tD7 31211 2 4467 
1111 EXTRA-CE 8542 6 43H I1 337 4 235 2372 IUD 
1020 CLASSE 1 5162 3 3657 235 4 11a 204 a71 
1021 A E L E 3625 3314 
Ji 
117 n 26 35 
1130 CLASSE 2 3339 669 95 45 2161 349 
1412.91-90 IILLES, GALETS, ROULEAUX <AUTRES QUE CONIQUESI, AIGUILLES 
001 FRAHCE Z74Z1 54 14193 1113 
357 
10198 
" 
375 
OOZ IELG.-LUXIG. 1907 
4i 
1060 175 2ZI 17 
003 PAYS-US Z594 1104 
5696 
316 zu 
ui 
151 
004 RF ALLe..AGNE 2185Z Z5 
9504 
4759 11451 714 
005 ITALIE 12029 16 
zz 
665 1393 
uti 
165 216 
006 ROYAUPIE-UNI 9312 6014 n 1942 215 13; 007 IRLAHDE 653 485 6 
67 7l 
23 
001 DAHe..ARK au 623 
ui 
Z4 74 
OlD PORTUGAL 1113 107 4Z 12Z 4 Z1 
011 ESPAGNE 4826 2494 
zi 
627 1374 24 311 
030 SUEDE 3459 2094 319 604 • 2Z 392 
036 SUJSSE 5422 4300 354 716 6 46 
031 AUTRICHE 14230 13075 n 1015 30 31 
041 YOUGOSLAYIE 2555 1101 1 550 196 
052 TURQUIE 535 119 47 271 90 
062 TCHECOSLOYAQ 1266 11n 
i 747 2i 
liD 
4i 
3 
400 ETATS-UHIS ai7D 6432 176 1444 
404 CANADA 3281 3110 11 66 39 i 
155 
505 IRESIL 1321 670 461 115 66 
721 COREE DU SUD 2012 1919 
i 
16 4 3 
IOD AUSTRALIE 607 245 271 36 48 
1000 .. 0 N D E 132726 559 25 74994 1615 12651 3D 2a932 1273 5564 
1110 INTRA-CE 13042 509 22 37022 1324 9575 7 24451 966 2155 
lOll EXTRA-CE 49613 50 3 37972 361 3114 23 4475 307 341D 
1020 CLASSE 1 40512 a 3 32017 179 1699 23 3699 199 2615 
1021 A E l E 23756 7 3 19149 61 121 2354 15 562 
1130 CLASSE 2 7564 u 4549 IZ6 1357 5Z2 102 666 
1040 CLASSE 3 1806 1406 56 29 Z53 5 57 
a482.99 PARTIES DE lOULe..ENTS A IILLES, A GALETS, A ROULEAUX DU A AJGUILLES, <NON REPR. SGUS a482. 91 I 
148Z.99-IO PARTIES DE IOULmEHTS A IILLES, A GALETS, A ROULEAUX DU A AJGUILLES, (NOH REPR. SOUS a41Z.91·1D ET 1412.91-901 
001 FRANCE Z9634 74 1560Z 353 
ui 
sa 2aoa 147 2 1D6Zl 
002 IELG.-LUXIG. 5494 
154 3i 
5350 
' 
II 727 448 
003 PAYS-lAS 2567 1124 u 153 
2Z 
14 
ui u4 279 004 RF ALLe..AGHE 19846 liZ 5I 
1203Z 
196 10739 SIU ZZ49 
005 ITALJE 11114 61 
IZ 
3229 1667 
lol 77i 
liZ 14 9Z9 
006 ROYAUIIE-UNI 2060Z 17 6Z44 Z7 13Z25 uz 11i 007 IRLANDE a01 13 
' 
1 
6; Ji 
9 
001 DAHe..ARK 1475 z 1123 2 44 2Z4 
009 GRECE 1231 9Z5 119 6 42 41 2Z 6 
110 PORTUGAL 2113 1 197a 27 4D 27 26 14 
Ill ESPAGHE au a 2 
100; 
2075 
3i 
1437 
96 
3472 71 1156 
130 SUEDE ZDZ45 5Z01 Z932 9641 142 1191 
032 FIHL AHDE 609 12 1 511 6 15 2 Z6 
41 
U6 •Uh:iE HU us;: !all 1~& 14 67; z~ 031 AUTRICHE 10320 1 a6Z7 sa7 432 57 133 
D41 YOUGOSLAYIE uz II 64Z 57 
" 
u 27; ISZ TURQUIE 1119 sa 376 23 297 II 
D6D POLOGHE 561 550 1 1 I 
16Z TCHECOSLOYAQ 120 7ao 23 17 
064 HOHGRIE 525 392 4i 59i i 125 Z04 .. AROC 671 4S 3ol sal AFR. DU SUD 2043 9Z7 174 207 
n4 319 NA .. IIIE 996 
1; 11236 li 
16 
253Z 
6 
4DO ETATS-UHIS 19997 4a79 46 1475 
404 CANADA 3192 3052 1 n 31 7 21 
412 .. EXIQUE 796 
zi 
Ill 143 13 371 74 
501 IRESIL 5751 4675 65 619 377 
sza ARGENTINE 1253 ; 253 631 343 i u 616 IRAN 531 412 
' 
u Z4 
624 ISRAEL 923 185 655 ll 23 45 4 
664 IHDE 1353 145 Z34 165 21 15 
706 SINGAPOUR 1140 971 14 
9 61 56 31 
7ZI COREE DU SUD 514 26Z zo 139 27 41 
73Z JAPOH 710 szs 167 a 14 
" 100 AUSTRALJE 14a7 661 29 4Z 26 751 
1001 .. 0 N D E 197627 Z055 llZ9 92ZD7 4271 41669 194 Zl312 3511 946 23534 
1010 INTRA-CE J10a61 1430 101 444ZD 3861 2a253 74 13otl 2640 271 1669a 
1011 EXTRA-CE 86767 625 1121 4778a 403 13416 121 15214 177 676 6636 
1020 CLASSE 1 65951 106 1111 35129 67 10452 12D 13241 424 675 4126 
1021 A E L E 36569 37 1006 18415 53 4361 ll7 10220 252 675 1444 
1030 CLASSE Z 17712 5ZO 10 9364 zss 2141 1947 414 2423 
1031 ACP UU 1381 175 113 
ai 
586 17 71 351 
1040 CLASSE 3 3032 2595 ll7 16 57 116 
1413.10 ARIRES DE TRANS .. JSSION -Y COI'U'RIS LES ARIRES A C~ES ET LES VILEIREQUINS- ET ~NIYELLES 
1413.10-10 ARIRES DE TRANS .. JSSIGN -Y COI'U'RIS LES ARIRES A CAllES ET LES YILEIREQUINS- ET ~NJYELLES, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3420 26 3 
us; 
906 217 ZZ6Z 
003 PAYS-US 1544 
li 
114 
9; 
271 
004 RF ALLmAGNE 6301 
si 
4417 117Z 616 
ODS ITALIE 2313 1682 
sDi i 
591 
006 ROYAUIIE-UNI 5620 I 5297 
•2 011 ESPAGHE 1352 1145 145 ; OZI NORYEGE 1212 1012 44 77 
036 SUISSE 3979 2711 469 13 716 
zaa NIGERIA 519 Sll 317 7; 
I 
400 ETATS-UNIS 10377 8787 1199 
412 .. EXIQUE 1219 1214 
' 484 VENEZUELA 1069 1069 zi 505 IRESIL 4a79 4157 
61Z IRAQ 566 556 7 
66Z PAKISTAN 995 995 
664 IHDE 1661 1662 
507 
1990 Quant I ty - Quantltis• 1000 kg Export 
Dasttnetton Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noatnclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Itallo Haduland Portugal U.K. 
a4U.l0-10 
700 INDONESIA 4 4 
706 SINGAPORE a a 
732 JAPAN Ia 15 
740 HONG KONG 1 1 
aaa AUSTRALIA 10 7 
1000 II 0 R L D 1047 3 5 249 461 15 303 
1010 INTRA-EC 542 2 3 98 339 12 78 
1011 EXTRA-EC 505 1 !51 123 4 225 
1020 CLASS 1 322 12 112 3 125 
1021 EFTA COUNTR. 166 u 60 2 91 
1030 CLASS 2 176 66 9 100 
1031 ACP (61) 12 a 3 
a483.1D-3D CRANK SHAFTS IUIL T UP FROII SEVERAL PARTS -COIIPOSITE CRANK SHAFTS-, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
003 NETHERLANDS 83 5 56 10 
64 
004 FR GERIIANY 433 16 
4 
3H 
052 TURKEY 93 1 u 74 
400 USA 5514 10 IS 
a 5492 
616 IRAN 39 21 
1000 II 0 R L D 6617 29 ua 21 209 65 59 7 6100 
1010 INTRA-EC 676 21 39 6 lU 38 15 4 435 
lOll EXTRA-EC 6011 I 149 15 97 27 44 2 5665 
1021 CLASS 1 572a 4 105 9 24 2 2 5578 
1030 CLASS 2 220 4 31 II 3 10 73 
1031 ACP !681 32 2 li za 3i 2 1040 CLASS 3 64 6 14 
1413.10-41 CRAHKS AND CRANK SHAFTS !EXCL. 84U.10-30l, OF CAST IROH OR CAST STEEL, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 59 42 
52 2 4 
0 04 FR GERIIANY 148 
!6 
17 7 12 
006 UTD. KINGDOII 32 9 4 
041 YUGOSLAVIA 90 61 29 
052 TURKEY 1234 1231 
201 ALGERIA 61 60 
216 LIBYA 35 35 
521 ARGENTIHA 1048 1047 
1000 II 0 R L D 3168 193 19 93 2765 19 75 
1010 INTRA-EC 384 43 1 85 113 15 54 
lOll EXTRA-EC 2713 150 IS a 2582 4 21 
1020 CLASS 1 1405 14 4 1305 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 63 22 IS 
35 6 
1030 CLASS 2 U70 65 1270 10 
1031 ACP !681 43 37 5 
8483.10-51 CRANKS AND CRANK SHAFTS !EXCL. 84U.ID-30l, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 916 II 119 114 6i 
570 3 22 
002 IELG.-LUXBG. 156 
li li 
50 1 3; 
40 4 
003 NETHERLANDS 393 41 12 1 590 
266 
0 0 4 FR G ERIIANY 1114 19 32 
1; 
200 334 5 4 
005 ITALY 92 16 26 90 
2 29 
0 06 UTD. KINGDOII 613 25 50 29 416 
010 PORTUGAL 21 1 1 19 45 7 011 SPAIN 98 
10 
1 37 
028 NORWAY ., 70 li 
9 
030 SWEDEN 72 16 
si 
46 
032 FINLAND 197 133 6 
036 SWITZERLAND 244 177 26 
4i i 
40 
038 AUSTRIA 190 146 
5 i IS 052 TURKEY 36 2 • 201 ALGERIA ,. 3; a7 
91 
20 12 27; 400 USA 1292 854 
616 IRAN 65 
32 
3 52 10 
664 INDIA 43 10 65 732 JAPAN 75 10 
1000 II 0 R L D 6446 55 71 1053 715 1579 817 1346 Ill 
1010 INTRA-EC 3561 54 45 375 399 514 750 1089 335 
1011 EXTRA-EC zan 1 26 671 314 1065 67 257 475 
1020 CLASS 1 2257 24 602 194 870 67 100 400 
1021 EFTA COUNTR. 795 10 542 79 3 47 12 102 
1030 CLASS 2 543 2 35 u 190 156 76 
lOll ACP (61) 21 
4i 
1 10 3 7 
1040 CLASS 3 83 37 5 
8483.10-53 CRANKS AND CRANK SHAFTS !EXCL. 84U.I0-30l, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 8585 5121 698 566 231 2521 002 BELG.-LUXBG. 1960 U81 
i 
4 9 
003 NETHERLANDS 2204 ; 233 1>6 7 l2C7 004 FR GERIIANY 1141 
71; 
174 215 30 716 
005 ITALY 934 196 3 26 
006 UTD. KINGDOII 4597 4402 119 6 
009 GREECE 24 24 sa; 011 SPAIN 1176 1360 
028 NORWAY 17 17 
•7 030 SWEDEN 5573 5479 
032 FINLAND 198 67 131 
036 SWITZERLAND 722 704 13 
031 AUSTRIA 2506 2506 
041 YUGOSLAVIA 727 721 
052 TURKEY 67 64 
201 ALGERIA 246 240 i 220 EGYPT 45 37 
211 NIGERIA 194 194 
5 si u9a 400 USA 11244 16212 
412 PIEXICO 1634 1242 392 1; 616 IRAN 103 14 
632 SAUDI ARABIA 22 21 2 664 INDIA 152 150 li 706 SINGAPORE 205 145 47 
721 SOUTH KOREA 446 446 
1000 II 0 R L D 53055 22 42164 1730 1517 331 5 7205 
1010 INTRA-EC 21393 5 13214 1259 1552 281 1 5011 
1011 EXTRA-EC 31662 16 zaaaa 471 35 51 4 2194 
1020 CLASS 1 28175 a 25949 17 7 51 3 2129 
1021 EFTA COUHTR. 9015 3 1772 
44i za 
5 231 
1030 CLASS 2 3421 2 2114 64 
1031 ACP !611 233 230 2 1 
1413.10-51 CRANKS AND CRANK SHAFTS !EXCL. 14U.ID-30), !EXCL. OF OPEN, CLOSE-DIE FORGED STEEL OR CAST IRON OR CAST STEEL>, !EXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 1421 392 223 
as 
27 a 497 276 
002 IELG.-LUXIO. 119 
45 
44 1 56 
4 003 NETHERLANDS 295 
12 
222 
sa 
23 1 
47 004 FR GERIIANY 341 27 
za7 
59 aa 52 
005 ITALY 532 
62 
5 295 
li n6 1 23 006 UTD. KINGDOII 4409 4103 31 31 49 
001 DENI'IARK 101 
44 
93 1 7 
1275 162 011 SPAIN 3576 2071 20 2 
030 SWEDEN 754 7 574 36 
4 
136 
036 SWITZERLAND 31 25 5 1 
038 AUSTRIA 5112 5097 11 3 
041 YUGOSLAVIA 370 366 2 
i 211 NIGERIA 44 
15 
6 
i 
33 
a 311 SOUTH AFRICA 217 119 
745 
4 
7i 400 USA 1526 1 673 6 21 5 
412 IIEXICG 2352 1 2 2341 5 • 616 IRAN 133 5 122 1 
508 
1990 Value - Yohurs: lOGO ECU Export 
DestInatIon 
Coab. Hoaenclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolo.-Lua. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland ltolla Hodorlond Portuoal U.Jt. 
a483.10-10 
700 lHDOHESIE 711 711 
6 706 SIHGAPOUR 3199 3193 i 732 JAPOH 5397 5362 27 
740 HONG-KONG 692 671 14 
100 AUSTRALIE 2365 2D4a 51 259 
lOGO ft 0 H D E 67a23 37 31 ll7 za 55314 4523 494 7271 
1010 IHTRA-CE 21962 37 1a 61 15 14442 2995 335 4051 
lOll EXTRA-CE 45150 13 56 3 40172 1521 159 3219 
1021 CLASSE 1 25115 6 16 20162 1401 147 2613 
1021 A E L E 6145 6 7 
2 
4124 746 55 1207 
1030 CLASSE 2 2035a 7 39 19667 91 9 536 
1031 ACP 161l 1705 7 21 1635 5 2a 
a413.1D-30 VILEIREQUIHS COI'II'OSES DE PLUSIEURS PIECES ASS~BLEES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
005 PAYS-BAS 1070 31 56 61 11 
lSi 122 
13 191 
004 RF ALL~AGHE 1612 2 313 
5; 
387 561 
052 TURQUIE 971 
12 4 
a 75 ll i au 400 ETATS-UHIS 13106 4072 
13i 
366 12 1632 
616 IRAN 561 430 
1DOG ft 0 H D E 23604 124 614 6974 377 1949 3 939 597 40 11917 
1010 INTRA-CE 4556 56 441 890 6D 755 3 314 326 23 1611 
lOll EXTRA-CE 19050 61 173 6085 317 ll95 625 271 17 10299 
1020 CLASSE 1 15227 61 16 4105 
4i 
70 560 31 9 9593 
1030 CLASSE 2 3152 17 ll26 1125 65 55 7 639 
1051 ACP Ull 615 1 47 26; 512 1 11 7 36 1041 CLASSE 3 66a 155 177 67 
1413.10-41 ftAHIYELLES ET YILEIREQUIHS (HOH REPR. SDUS a413.10-3Gl, COULES OU ftDULES EH FDHTE, FER OU ACIER, UUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 575 14 
490 
469 39 43 
OG4 RF ALL~AGHE 1694 
Hi 
aa2 79 234 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 550 134 66 
041 YOUGOSLAYIE 649 236 
si 
413 
052 TURQUIE 771a 
156 
7666 
ZDB ALGERIE 1111 1025 
216 LIBYE 796 796 1; 528 ARGENTINE 2542 2523 
lOGO ft 0 H D E 19911 11 1395 74 1111 16412 305 666 
1010 IHTRA-CE 4274 11 504 19 973 2020 251 415 
1011 EXTRA-CE 15710 an 55 139 14393 47 Ul 
1020 CLASSE 1 9193 314 1 55 170G 22 100 
1021 A E L E 511 52 1 2 415 
z4 
41 
1030 CLASSE 2 6334 533 54 13 5556 11 
1031 ACP 161) 512 2 1 20 519 3 34 
a413.1D-51 ftAHIYELLES ET YlLEIREQUIHS IHOH REPR. sous a413.10-30), EH ACIER FORGE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVlLSl 
001 FRANCE 4761 51 1122 2073 
39i 
1193 50 272 
002 BELG.-LUXIG. 993 
122 u4 
234 5 
12i 
320 41 
003 PAYS-BAS 2417 210 31a 33 
2191. 
1495 
004 RF ALL~AGHE 6165 167 19a 
171. 
2144 2071 30 52 
005 ITALIE 941 2 
11i 
160 366 
25i 
30 207 
0 06 ROYAU11E-UHI 4224 270 207 191 3190 i 010 PORTUGAL 630 31 12 576 
114 
10 
011 ESPAGHE 644 
10; 
9 254 120 146 
021 HORVEGE 539 373 
4 
4 53 
050 SUEDE 2181 3 241 
42i /, 
la 1915 
052 FIHLAHDE 1045 532 21 5 46 
036 SUISSE 1752 12a2 170 11 3 7 279 
031 AUTRICHE 632 525 
44 
2 87 17 1 
052 TURQUIE 685 54 199 263 125 
2DB ALGERIE 1538 
li 370 70i 
153a 
li 160 2U7 400 ETATS-UHIS 6434 2971 
616 IRAH 619 
712 
6 340 273 
2i 664 IHDE 1003 200 
soi 732 JAPOH 673 1 171 
lOGO ft 0 N D E 44255 432 740 6986 7401 10577 1836 UlD 7466 
lOll IHTRA-CE 22147 349 496 2184 4957 4073 1721 6127 2240 
1011 EXTRA-CE 2210a 13 245 4102 2449 6505 115 2683 5226 
1020 CLASSE 1 14591 209 3614 1555 3414 115 1007 4607 
1021 A E L E 6156 
ai 
117 2954 591 45 96 51 2295 
1050 CLASSE 2 6922 36 851 623 3036 1675 618 
1031 ACP (61) 570 7 16 349 113 as 
1040 CLASSE 3 595 261 271 55 1 
1413.11-53 11ANIVELLES ET YILEIREQUIHS !NOH REPR. sous 1483.10-30), EH ACIER ESTAftPE, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 17410 9330 346a 
lllO 
331 4351 
002 WFLG.-LUXIG. 4891 3615 4 11 as f.IQS rAri-IAi ;..i,6ii 
70 
,g;, Hl$ ll6 
12 
ecH 
004 RF ALL~AGHE 4477 
526; 
1154 1335 109 1797 
005 ITALIE 6512 1115 79 1 11a 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 18687 18279 363 44 1 
009 GRECE 517 517 
zo5 azi 011 ESPAGHE 4933 3898 
028 HORYEGE 690 
1i 
610 a 
050 SUEDE 13584 12939 616 
052 FINLAHDE 1665 763 91. i 902 056 SUISSE 3588 3418 66 
038 AUTRICHE 4339 
s5 
4319 21 
041 YOUGDSLAYIE 1934 1879 
2i ; 052 TURQUIE 712 756 
2DB ALGERIE 6799 6634 165 
zi 220 EGYPTE 755 734 
218 NIGERIA 1642 1642 
z5 95 77 4347 400 ETATS-UNIS 27061 22517 
412 ftEXIQUE 3151 1613 1536 2 i 616 IRAH 1367 1225 139 
632 ARABIE SAOUD 528 520 3 
664 INDE 1301 1293 
56 
a 
7 06 SIHGAPOUR 3135 2814 265 
728 COREE DU SUD 969 969 
1000 ft 0 H D E 147155 20 206 112063 1067 4885 743 61 21810 
1010 IHTRA-CE 69993 5 72 43361 6151 4391 570 15 15421 
lOll EXTRA-CE 77863 15 134 68702 1916 494 173 47 6382 
1020 CLASSE 1 54775 15 64 41332 90 114 173 20 5967 
1021 A E L E 23867 15 
' 
22120 
1117 
5 96 10 1612 
1030 CLASSE 2 22610 39 20G05 380 26 413 
1031 ACP Ull 2053 1915 51 17 
a483 .10-51 ftAHIYELLES ET YILEIREQUIHS !NOH REPR. SOUS 14a3 .ID-31 l, UUTRES QU'EH ACIER FORGE OU ESTAPIPE OU COULES OU ftOULES EH 
FONTE, FER OU ACIERl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 6362 23 3731 1294 HZ 12 ZOG 100 499 496 002 BELG.-LUXBG. 1131 
14i 
286 
32 
43 233 4 
005 PAYS-BAS 2475 
111. 
1115 364 lB 10 29i 36 004 RF ALLEftAGHE 2015 37 
106i 
491 312 473 
7 
192 
005 ITALIE 4176 1 
172 
52 2713 
70 32i 
45 300 
006 ROYAUI'IE-UNI 9416 4 8219 73 256 361 1 
GOB DAN~ARit lOll 1 
zi 
1054 a 4 1 u 
113i 266 Ill ESPAGHE 4217 2593 227 a 31 
030 SUEDE 5149 64 3731 367 46 5 929 
036 SUISSE 660 
4 
431 81 73 29 39 
0 38 AUTRICHE 5543 5495 II 15 11 ~ 041 YOUGOSLAYIE 945 au 72 55 7 zaa HIGERU 543 
9i 
57 
4 
343 
4i 
136 
311 AFR. DU SUD 569 351 20 34 
60 29i 400 ETATS-UHIS 1741 za 4183 40 3977 73 121 
412 ftEXIQUE 1167 24 19 1761 10 52 1 
616 IRAN 1175 115 111 162 10 
509 
1990 Quantity - Quant ltb • 1000 kg E•port 
Dest fnat ton 
Report fng country - Pays d6claront 
Coab. Hoaenclaturt 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdles Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1413.10-51 
1000 W 0 R L D 22013 100 127 14210 3U 3169 23 295 237 1773 924 
1010 IHTRA-EC 10991 73 119 7147 361 525 21 223 172 1773 577 
1011 EXTRA-EC 11021 27 • 7133 23 3344 2 72 64 347 1020 CLASS I 1132 11 • 6916 11 104 2 37 15 251 1021 EFTA COUNTR. 5964 • 5745 IZ 
52 5 7 147 
1030 cuss 2 2719 67 2551 35 32 
" 1031 ACP (61) 92 11 2 53 4 6 15 1040 cuss 3 91 11 2 15 
1413.10-90 TRANSIIISSIDN SHAFTS -INCLUDING CAll SHAFTS-, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 4503 61 3251 405 
4ss 
367 13 121 
002 IELG.-LUXIG. 2139 
5D 
1740 101 54 32 441 
003 NETHERLANDS 2461 
4i 
2197 41 14 51 
13i 
44 
004 FR GERIIANY 2139 61 
2905 
409 661 
i 
347 419 
005 ITALY 3514 
3i 1i 
231 315 
ni 31 17 006 UTD. UNGDDII 3417 2175 330 479 • 66 21i 007 IRELAND 379 16 19 5 4 3 
001 DENMARK 1160 I 1761 7 46 6 32 
009 GREECE 191 62 
77 
44 75 2 7 
010 PORTUGAL 271 27 32 119 6 
5i 
16 
011 SPAIN 2015 
i 
1510 
44 
144 226 6 77 
021 NORWAY 342 li 272 15; 10 4 9 030 SWEDEN 3510 21 1345 21 20 6 1920 
032 FINLAND 1155 507 576 2 59 2 9 
036 SWITZERLAND 1606 1356 34 139 n 9 5 
031 AUSTRIA 2493 2174 39 5 74 7 194 
041 YUGOSLAVIA 134 IU 4 26 
72 052 TURKEY 160 41 11 24 
056 SOVIET UNION 10 61 12 
060 POLAND 50 47 3 
062 CZECHOSLOVAK 43 31 4 
064 HUNGARY 110 110 
z; 061 BULGARIA 39 11 
14 IS 20. IIDRDCCD 90 2 59 
201 ALGERIA 403 160 15 5 223 
212 TUNISIA 101 I 5 43 42 
216 LIBYA I 7 
2 i 
1 
2 311 SOUTH AFRICA 291 
35 
199 17 
1257 400 USA 3349 1319 217 23 319 39 
404 CANADA 114 n 49 I 19 2 20 
412 IIEXICD 1309 1154 134 I 17 3 
441 CUBA 143 1 uo • 414 VENEZUELA 21 9 5 2 
501 BRAZIL 341 177 1 157 
521 ARGENTINA 49 22 2 
17 
25 
616 IRAN 101 76 4 10 
624 ISRAEL 57 26 4 14 
632 SAUDI ARAliA 53 31 
2s 
21 
2 664 INDIA 770 731 
i 610 THAILAND 54 u 4 33 
706 SINGAPORE 210 us 
s 
3 n 
720 CHINA 576 469 102 
721 SOUTH KOREA 197 91 12 11 
732 JAPAN .. 79 5 3 
736 TAIWAN 55 52 
5i 
2 
zi 100 AUSTRALIA 275 •• 105 
1000 W 0 R L D 42512 256 101 27002 3069 2961 10 3223 543 54 5271 
1011 INTRA-EC 23390 200 61 15729 1615 2226 10 1606 372 51 1519 
1011 EXTRA-EC 19120 56 41 11273 1453 742 1615 171 3 3759 
1020 cuss I 13656 47 32 7611 1106 350 143 11 3516 
1021 EFTA CGUNTR. 9112 11 32 5655 715 305 227 29 2131 
1030 CLASS 2 4417 9 10 2141 211 312 601 19 243 
1031 ACP 161) 145 3 36 1 70 • 6 11 1040 CLASS 3 1041 744 uo 11 164 
1413.20 BEARING HOUSINGS, INCORPORATING BALL DR ROLLER BEARINGS 
1413.20-00 BEARING HOUSINGS, IHCDRPDRATIHO BALL DR ROLLER BEARINGS 
001 FRANCE 1561 554 45 
6 
312 
ui 
567 
002 BELG.-LUXIQ. 414 162 130 15 
003 NETHERLANDS 765 592 16 112 
zi 
52 
I U FR GERIIAHY 453 
754 i 
50 294 77 
005 ITALY 1322 53 
13i 
512 
006 UTD. UHGDDII 344 174 2 21 
3i 001 DENMARK 330 192 1 2 97 
009 GREECE 66 57 I I 7 
011 PORTUGAL 226 39 
si 4 113 011 SPAIN 135 301 
" 
420 
021 NORWAY 12 31 I 31 12 
030 SWEDEN 279 62 6 114 26 
031 FINLAND 229 67 I 55 106 
C l> SIHTZERLAHD 269 J 95 
i 
10 
" 
33 
031 AUSTRIA 307 256 2 19 Zt 
064 HUNGARY 57 52 3 2 
220 EGYPT 42 6 30 I 
311 SOUTH AFRICA 101 22 77 
IS 400 USA 396 110 125 
404 CANADA 214 11 92 110 
664 IHDU 19 14 3 2 
706 SINGAPORE 111 I 101 2 
732 JAPAN 41 45 I 1 
736 TAIWAN 21 21 
1000 W 0 R L D 9064 23 13 4002 73 254 2 2021 137 2526 
1010 IHTRA-EC 6375 15 7 2131 51 207 2 1207 uo 1912 
lOll EXTRA-EC 2619 • 6 1164 21 47 121 • 614 1020 CLASS 1 1919 2 903 2 29 641 1 411 
1021 EFTA COUNTR. 1166 
i 
1 610 2 20 526 207 
1030 CLASS 2 599 5 115 19 11 151 199 
1040 CLASS 5 101 75 22 4 
1413.50 IEARIHO HOUSINGS, I HOT INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGSlJ PLAIN SHAFT BEARINGS 
1413.30-10 BEARING HOUSINGS, I HOT IHCDRPORATIHG BALL DR ROLLER BEARIHGSlJ PLAIN SHAFT BEARINGS, FOR CIYIL AIRCRAFT 
1000 N 0 R L D 71 50 16 
1010 IHTRA-EC 57 41 5 
1011 EXTRA-EC u I 11 
1413.30-31 BEARING HOUSINGS IEXCL. BALL OR ROLLER BEARINGS), FOR BALL DR ROLLER BEARINGS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 611 11 502 
2 
77 22 
002 BELG.-LUXBG. 247 244 I 
003 NETHERLANDS 249 
5i 
126 
4 
3 
40 
119 
004 FR GERIIANY 613 
196 
109 412 
005 ITALY 214 • 9 0 06 UTD. UNGDDII 167 157 4 
001 DEHIIARK B9 
ll 20 
13 5 
030 SWEDEN 117 151 1 
032 FINLAND 101 97 1 
036 SWITZERLAND 117 115 2 
031 AUSTRIA 165 165 2 
311 SOUTH AFRICA 150 2 149 1 i i 400 USA 250 212 15 
664 INDIA 252 24 221 
706 SINGAPORE 127 127 
1000 N 0 R L D 4299 100 5I 2612 41 Ill 10 130 IS 1176 
1010 INTRA-EC 2591 24 31 1416 u U2 1 121 9 U6 
1011 EXTRA-EC 1909 76 20 1266 35 49 9 
' 
4 441 
1020 cuss I 1132 15 20 914 3 23 9 6 4 61 
I 021 EFTA CDUHTR. 516 13 20 539 
3i 
6 1 2 5 
1050 CLASS 2 674 62 253 26 1 301 
510 
1991 Yoluo - Yohurs• 1101 ECU Eaport 
Dostlnotlon 
Caab. Kaaenclature 
Report lng country 
- Povs d6claront 
ftoaenclatvre coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danurk Deutschland Hollas Espagno France Irohnd I toll• Hod orland Portugal U.IC. 
1413.10-51 
IDDD II 0 N D E 61972 414 394 36187 2264 13235 131 1831 1114 1657 4034 
1010 INTRA-CE 31410 214 317 18927 2056 4454 104 1093 1121 1640 1414 
1011 EXTRA-CE 30550 181 77 17261 208 1781 34 736 693 17 2551 
1020 CLASSE 1 22751 163 72 15670 65 4581 34 333 271 1556 
1021 A E L E 11917 4 71 10123 
142 
471 139 54 1056 
1030 CLASSE 2 nn 24 5 1021 4133 402 417 17 919 
1031 ACP Ull U67 2 129 43 106 115 54 17 301 
1040 CLASSE 3 644 I 570 60 7 6 
1483.10-90 ARBRES DE TRANSIIISSIDN, Y CDIIPRIS LES ARBRES A CAllES, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSl 
001 FRANCE 26781 451 16 19543 li 2099 1670 10 3157 1018 504 002 BELG.-LUXBG. 19075 
21i 5 
9907 622 529 503 5123 
003 PAYS-BAS 13653 11579 73 665 
i 
312 
1235 
101 
004 RF ALLEI'IAGNE 13724 231 Ill 
1912; 
IUD 3726 2122 3712 
005 ITALIE 24105 16 
ui 
956 3030 12 
2170 
313 549 
006 ROYAUME-UNI 21539 55 13614 1730 2712 63 1179 
665 007 IRLANDE 1470 132 564 1 41 31 36 
D 08 DANEIIARK 7406 5 6613 2 39 336 120 221 
009 GRECE 1702 3 636 3 499 454 44 57 
DID PORTUGAL 1926 I 481 402 237 575 104 
li 
119 
Dll ESPAGNE 8359 5 li 5605 195 1113 1071 233 317 021 NORYEGE 2450 
5 
1969 41 IDD 116 20 
030 SUEDE 23743 167 7325 46 611 179 161 15181 
032 FINLANDE 6150 I 4071 1503 99 313 107 49 
036 SUISSE 11662 10 9777 191 739 674 191 77 
031 AUTRICHE 15093 7 
2 
13762 115 13 427 122 647 
041 YDUGOSLAYIE 1904 1557 
4i 
62 269 14 
33; 052 TURQUIE 1607 794 14 325 24 
056 U.R.S.S. 1153 1090 60 1 
060 PDLOGHE 715 671 
14 
44 
062 TCHECDSLOVAQ 631 601 22 
064 HONGRIE 1150 1015 11 46 
061 IULGARIE 169 141 
132 ui 
721 
i 204 IIAROC 815 50 443 
201 ALGERIE 2721 1276 54 106 1277 9i 
15 
212 TUHISIE 116 151 za 352 246 11 
216 LIBYE 551 483 
zi z5 
54 2 19 
381 AFR. DU SUD 2437 
415 
1790 465 131 462i 400 ETATS·UNI5 19390 11030 Ill 112 1790 477 
404 CANADA 1170 1412 109 29 ,. 52 101 
412 !lEXIQUE 4173 3144 1315 
1i 
35 266 43 
441 CUBA 591 25 530 24 1 5S 414 VENEZUELA 514 374 53 3 21 6; 501 BRESIL 3194 2274 12 44 756 39 
521 ARGENTINE 514 372 31 
120 
111 
3i 65 616 IRAN 2022 
It 
1616 37 155 
624 ISRAEL 662 455 52 4 71 25 31 
632 ARABIE SAOUD 771 14 
114 
590 
so ni 
97 ·32 31 
664 INDE 5191 4065 
zi 
7 24 
610 THAILANDE 551 7 236 3 129 14 141 
706 SINGAPOUR 2255 1215 
92 
66 162 742 
720 CHINE 3754 2912 
12 
733 16 1 
721 COREE DU SUD 3306 1517 1426 129 12 141 
732 JAPOH IDOl 835 2 19 54 15 
' 736 T'AI-WAN 751 
i 
714 26 
10 
a 9 1 
100 AUSTRALIE 2257 903 104 711 315 199 
1000 II 0 H D E 275161 1717 797 171620 177 13577 20647 17 22445 1079 5I 36667 
1010 INTRA-CE 139656 1124 332 17745 12 7699 13732 16 11357 4714 15 12771 
1011 EXTRA-CE 136146 583 465 83176 165 5179 6915 I 11021 3294 43 23197 
1020 CLASSE 1 90067 504 115 55499 3141 2054 I 5575 1766 21342 
1021 A E L E 59139 21 181 36935 us 2041 1572 1693 707 45 
15912 
1030 CLASS£ 2 37140 75 279 21831 2207 4729 3757 1503 2551 
1031 ACP Ull 1994 45 5 649 2 3 734 56 101 43 356 
1040 CLASSE 3 1935 4 6545 530 132 1695 25 4 
1483.20 I'ALIERS A ROULEIIENTS INCORPORES 
1483.20-00 I'ALIEIS A RDULEIIENTS INCORPORES 
101 FRANCE 11904 105 6362 65 
67 
2267 2 55 3041 
002 IELG.-LUXIO. 3197 
35 4 
1360 
2 
1090 533 
2 
147 
113 PAYS-BAS 6769 5411 211 617 
ui 
335 
004 RF ALLEIIAGNE 3257 42 35 
9715 
I 575 1875 537 
115 ITALIE 17156 It 17 641 12 71; 6 6751 0 06 ROYAUIIE-UNI 3632 2441 13 309 67 21i I 01 DANEIIARK 2562 1671 13 49 607 
009 GRECE 792 695 24 
39 14 43 
01 D PORTUGAL 2379 406 7 34 1901 
011 ESPAGNE 7634 2624 502 454 4141 
021 NORVEGE 70% 
4 
374 
2 
9 213 106 
130 SUEDE 2313 1027 65 1011 134 
132 FINLANDE 1372 590 
2 
21 251 511 
016 SUISSE 4160 3633 131 211 111 
Ul AUIRHH~ .i997 Z'tll s :.1 316 Hl 
164 HONGRIE 531 
74 
419 24 
25 
II 
221 EGYPTE 500 210 
z4 
120 3 
Ul AFR. DU SUD 711 
zi 
269 416 li 62; 411 ETATS-UNIS 11109 1942 251 1242 
414 CANADA 1417 112 21 565 712 
664 INDE 517 526 7 27 27 
706 SINGAPOUR 714 219 It 402 13 
732 JAI'ON 1627 1561 31 9 27 
736 T'AI·WAN 761 761 
1111 II 0 H D E 96571 243 175 56721 377 3464 21 13139 177 5I 21514 
1011 IHTRA·CE 59777 205 40 30152 142 2476 II 7119 799 57 17369 
1111 EXTRA·CE 36794 31 135 25161 235 911 3 5315 77 1 4134 
1121 CLASSE 1 27421 6 34 19674 9 651 4464 11 2572 
1021 A E L E 11566 1 a 1091 9 294 2062 66 
1094 
1030 CLASSE 2 1271 32 101 5279 224 335 701 1529 
1041 CLASSE 3 1196 915 2 2 143 34 
1413.30 PALIERS, AUTRES QU'A IOULEIIENTS IHCORPORESJ COUSSINEU 
1413.30·11 PALIERS, UUTRES QU'A ROULEIIENTS INCORPORESl I COUSSINETS, POUR AERONEFS CIVILS 
IDOl II 0 H D E 1570 3 106 413 436 23 514 
1011 INTRA-CE 961 3 10 359 367 It us 
1111 EXTRA-CE 611 26 125 69 4 3~1 
1413.30-31 I'ALIERS CAUTRES QU'A ROULEIIENTS IHCORPORESl, POUR ROULEIIENTS, <AUT RES QUE POUR AERDNEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 3255 71 2642 
a7 
417 46 
102 IELG.·LUXIG. 126 
4 
711 20 3 
003 PAYS·IAS 1142 
a5 
133 
si 
34 16 
6i 
155 
004 RF ALLEIIAGNE 3913 13 
117i 
2766 251 611 
DDS ITALIE 1174 1 II 12 li 5 
1 
006 ROYAUIIE-UNI 976 11 191 1 43 i D 01 DANEIIARK 554 
62 64 
520 25 
i 
1 
030 SUEDE 933 719 4 6 i 032 FINLANDE 503 1 481 6 2; 036 SUISSE 714 652 22 II 
DU AUTRICHE 1377 1341 23 12 
381 AFR. DU SUD 661 653 
zo 
15 
,; 2; 3; 400 ETATS-UHIS 1462 1191 120 
664 INDE 112 182 11 611 
716 SINGAPOUR 512 503 6 3 
!ODD II 0 N D E 23110 613 147 14157 15 167 3669 71 1113 II 5 2296 
1111 INTRA·CE 12631 liD 13 7365 9 69 3071 16 793 75 5 
971 
1011 EXTRA-CE 10374 503 64 7492 6· 91 599 55 220 14 1311 
1021 CLASSE 1 6470 72 64 5512 23 209 55 151 11 366 
1021 A E L E 3622 63 64 3349 2 55 41 11 5 
31 
1030 CLASSE 2 3430 431 1646 75 311 32 3 152 
511 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
a453.30-51 BEARING HOUSINGS IEKCL. BALL DR ROLLER BEARINGS!, OF CAST IRON OR CAST STEEL, IEKCL. a453.30-31l, IEKCL. FOR CIYIL 
AIRCRAFT) 
002 BELG.-LUXBG. 101 82 a 
1000 W 0 R L D 1189 37 239 248 29 a 619 
1010 INTRA-EC 420 2 197 157 21 5 a 25 1011 EXTRA-EC 771 35 43 92 1 594 
1020 CLASS 1 641 5 37 5 594 
1021 EFTA CDUNTR. 625 
30 
30 1 594 
1030 CLASS 2 12a 4 92 
a483. 30-59 BEARING HOUSINGS IEKCL. BALL OR ROLLER BEARINGS), IEKCL. a483.1D-IO TD a453.10-51l 
001 FRANCE 73 26 25 
4a 
20 2 
002 BELD.-LUXBO. 70 10 
20 1s 
3 
0 04 FR GERI'IANY 89 ~ 10 36 0 06 UTD. KINGDOI'I 16 1 7 4 
3U SOUTH AFRICA 22 20 2 
1000 W D R L D 710 21 12 uo 37 124 140 17 171 
1010 INTRA-EC 373 27 1 70 29 91 44 16 a a 
1011 EXTRA-EC 336 1 11 110 a 26 96 1 83 
1020 CLASS 1 U2 1 11 91 1 10 22 46 
1021 EFTA COUNTR. as 1 11 53 1 7 11 1 
1030 CLASS 2 125 15 5 17 52 36 
a453.30-90 PLAIN SHAFT BEARINGS, IEKCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 2551 1497 426 
n6 
429 13 
2 
177 
002 BELG.-LUXBG. 1161 
2B 
770 20 II 17 145 
003 NETHERLANDS 1015 5 795 3 23 1i 17 22 2 147 004 FR GERI'IANY 1200 49 
n6 
270 205 203 435 
005 ITALY 1745 2 20 U9 
5li 
3 
us 
648 
006 UTD. KINGDDI'I 1462 1 631 61 92 47 
26 007 IRELAND 33 4 
4a 
2 1 
ooa DENMARK 255 161 
i 
1 5 37 
009 GREECE 166 16 6 27 1 42 
010 PORTUGAL 71 29 12 1 6 1 
53 
22 
011 SPAIN 105 481 
3; 
103 31 2 119 
021 CANARY ISLAM 43 2 
i 
1 1 
021 NORWAY 167 127 1 5 27 030 SWEDEN 1501 141 167 414 
032 FINLAHD 397 343 
2 
4 4 44 
036 SWITZERLAND 544 461 32 1 40 
031 AUSTRIA U07 1674 1 26 104 
048 YUGOSLAVIA 143 96 1 16 2t 
052 TURKEY 297 10 29 73 114 
056 SOVIET UNION 40 40 1i 060 POLAND 32 21 
i 062 CZECHOSLOVAK 70 69 
064 HUNGARY 63 62 
1s i 
1 
066 ROI'IANIA 36 19 1 
204 I'IOROCCD ao 14 7 
' 
49 
201 ALGERIA uo 71 21 aa
6 212 TUNISIA 25 1D 4 5 
216 LIBYA 19 16 
6 i 3 220 EGYPT 95 23 
i 
54 
211 NIGERIA 126 60 50 15 
311 SOUTH AFRICA 146 131 I 5; 319 NAI'IIBIA 59 
1056 33 62 400 USA 2751 1596 
404 CANADA U7 151 1 34 
412 I'IEKICD 744 703 6 
6 
35 
484 VENEZUELA 59 40 2 
12 
10 
501 BRAZIL ao 51 1 3 9 
512 CHILE 74 44 1 12 16 
521 ARGENTINA 43 24 1 15 3 
604 LEBANON 26 22 1 2 1 
601 SYRIA 52 33 1 17 
612 IRAQ 27 14 1 ~~ 12 616 IRAN 117 606 a 117 
624 ISRAEL 45 23 2 10 
' 628 JORDAN 31 27 
7; 
4
632 SAUDI ARABIA 123 32 9 
636 KUWAIT 21 u 2 
12 647 U.A.EI'IIRATES sa 43 
a 662 PAKISTAN 24 1 13 
664 INDIA 144 91 51 
610 THAILAND 91 16 11 
700 INDONESIA 12 11 
li 701 I'IALAYSIA 38 27 
1s 5 7 06 SINGAPORE 169 90 47 
720 CHINA 51 51 
728 SOUTH KOREA 16 as 
i 732 JAPAN 37 32 
736 TAIWAN 15 13 1 
740 HONG KONG 30 10 19 
100 AUSTRALIA 156 111 42 
1000 W 0 R L D 22652 93 11 13041 11 909 1326 u 1730 169 260 5077 
1010 IHTRA-EC 10470 91 6 5344 11 au 164 u 1251 110 164 1791 
lOll EKTRA-EC 12184 1 5 7705 97 462 479 sa 97 3210 
1020 CLASS 1 a145 5 5117 6 269 196 23 9 2520 
1021 EFTA CDUHTR. 4416 4 3454 4 203 37 6 9 699 
1030 CLASS 2 3715 2320 a7 173 266 34 87 747 
lDJl ACP 1611 250 aa 19 10 7 55 
1040 CLASS 3 323 269 21 17 13 
a483.40 GEARS AND GEARINGJ BALL SCREWS I GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS 
1483.40-10 GEARS AND GEARINGJ BALL SCREWS I GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 122 106 16 
002 BELG.-LUXBG. 22 22 
003 NETHERLANDS 19 15 
0 04 FR OERI'IANY 72 63 
006 UTD. KINGDDI'I 105 101 
22 032 FINLAND 21 6 
036 SWITZERLAND 7 6 1 
201 ALGERIA 1 
334 ETHIOPIA 1 
16 400 USA 23 
4aO COLOI'IIIA 1 
612 IRAQ 
636 KUWAIT 
656 SOUTH YEI'IEN 
1000 W 0 R L D 521 17 406 a a 
1010 INTRA-EC 379 a 336 26 
1011 EKTRA··EC 142 9 70 61 
1020 CLASS 1 105 3 51 43 
1021 EFTA CDUNTR. 53 25 21 
1030 CLASS 2 37 12 u 
lDJl ACP 1611 2 1 
1483.40-91 GEAR AND GEARING, IEKCL. FOR CIYIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 10159 101 22 3726 191 
3ooa 
4490 aa 32 102 
002 BELG.-LUXIG. 5515 
676 
13 199 29 390 7U 392 
0 03 NETHERLANDS 6245 5 2590 3 797 1515 64~ 519 004 FR GERI'IAHY 1751 215 101 
1ns 
271 U40 5060 617 
005 ITALY 3391 41 67 145 a sa 
2 127i 
17 317 
006 UTD. KINGDDI'I 3997 61 25 1797 69 650 115 
3; 007 IRELAND 214 12 3 100 
3a 
1 46 13 
001 DENI'IARK 2616 1919 197 444 21 66 
009 GREECE 646 321 1 19 276 14 a 
512 
uu Value • Vohurs• lUI ECU Export 
Destination Reporttno country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencleture 
Noatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlos Espagna France Ireland I toll a Nederland Portugal U.K. 
a413.30-51 PALIERS CAUTRES QU'A RDULEIIENTS INCDRPORESl, <NON REPR. SDUS 1413.S0·31l, COULES OU IIDULES EN FONTE, FER DU ACIER (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
002 BELG.-LUXIG. a47 791 14 16 u 
IDOO II 0 N D E 3791 122 2104 415 366 44 90 zoa 371 
lOID INTRA-CE 2224 16 1497 249 336 a 57 13 41 
IOU EXTRA-CE 1575 106 607 236 30 36 33 195 331 
1020 CLASSE 1 759 29 343 19 35 17 315 
1021 A E L E 590 
76 
263 
236 10 
5 6 
195 
315 
1030 CLASSE 2 789 240 1 16 15 
a483.30-59 PALtERS <AUTRES QU'A ROULEIIENTS INCORPORESl, <NON REPR. SOUS a4U.30-10 A au3.30-51l 
001 FRANCE 764 222 2 295 345 
124 I 49 70 
002 BELG.·LUXBG. 66a li 2 271 246 
4 za 18 
004 RF ALLEIIAGNE 1229 11 
5a 
zza 
IZ 
174 25 532 
006 RDYAUI'IE-UNI 703 4 a 99 522 
388 AFR. DU SUD 632 610 3 27 
IDOO II D N D E 9112 251 86 3230 14 341 1589 12 1491 ID6 53 1939 
1010 INTRA-CE 4671 244 16 1019 2 269 962 12 923 54 49 1121 
1011 EXTRA-CE 4441 7 70 2211 12 72 627 568 52 4 au 
ID20 CLASSE 1 2516 6 63 1507 12 9 257 221 26 2 413 
1021 A E L E 941 6 63 634 12 9 104 68 9 36 
1030 CLASSE 2 1560 2 6 496 52 369 241 3 381 
8413.30-90 COUSSINETS, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 40013 130 21541 3759 256i 
3689 502 3455 
002 BELG.-LUXBG. 18791 
41i 
12a43 622 
i 
283 350 2117 
003 PAYS-BAS 187a3 
zi 
15256 35 519 433 
46i 
2049 
004 RF ALLEIIAGNE 16360 732 
11112 si 
1569 2700 71a 2910 7175 
DDS ITALIE 2596a 7 63 3498 4l 68ooi 
114 
509 
4516 
006 ROYAUI'IE-UNI 21802 16 12470 401 911 655 49l 007 IRLANDE 690 
i 
106 
40 
1 15 27 48 
0 OS DANEIIARK 5772 3871 2 1052 22 15 10 
692 
009 GRECE 4341 5 za36 23 151 571 a7 651 
OlD PORTUGAL 1821 12 781 269 n 127 71 15i 
500 
011 ESPAGNE 12534 42 a568 457 
1354 515 132 1772 
021 ILES CANARIE 607 
10 
90 5 22 11 
36 
22 
02a NORYEGE 4706 3563 30 54 11 2a 974 
030 SUEDE 23167 50 13133 1 3552 104 
' 
1 6315 
032 FINLANDE 6969 6156 5 76 106 45 581 
036 SUISSE 13573 11621 27 742 56 32 ID88 
0 3a AUTRICHE 16113 13234 2 11 376 57 2503 
04a YOUGOSLAYIE 3045 2291 60 303 44 347 
052 TURQUIE 4500 2023 468 799 101 1102 
056 u.R.s.s. 1291 1266 44 ' 
15 
zi • 060 POLOGNE 1091 807 7 193 24 
062 TCHECOSLOYAQ 1696 1649 5 
1 46 
064 HONGRIE 1049 1022 2 20 
066 ROUI'IANIE 581 340 
zi 
199 32 10 
204 IIAROC 1302 455 199 149 476 
205 ALGERIE 3041 1242 2 69a 1099 us 212 TUNISIE 761 416 2 135 u i 216 LIBYE 702 597 46 12 1 91 220 EGYPTE 1000 602 47 25 60 220 
288 NIGERIA 2915 199a 631 26 a 322 
388 AFR. DU SUD 3317 3142 7 143 18 4 
389 NAI'IIBIE us 3 1i 386 99; 254 
832 
400 ETATS-UNlS 33782 1590a 16219 
404 CANADA 2891 2185 6 
38 1 25 647 
412 !'lEXIQUE 5702 4877 235 11 20 553 
484 VENEZUELA 1017 669 7 71 104 3 164 
50a BRESIL 2100 1545 35 10a 53 215 144 
512 CHILI 1349 1010 10 18 157 164 
52a ARGENTINE 1034 729 2 14 247 39 
604 LIBAN 666 617 li 
12 22 13 
60S SYRIE 950 au 11 1i 
91 
612 IRAQ BS7 442 149 955 
231 
616 IRAN 14967 12413 2 
146 104 1359 
624 ISRAEL 1131 65a 54 105 19 193 
62a JORDANIE 713 
i 
675 
3; zi 116 21i 
38 
632 ARABIE SAOUD 1700 1121 181 
636 KOWEIT 589 555 5 11 li 14 6 3 647 EIIIRATS ARAB 1324 174 97 72 257 
662 PAKISTAN 53a 103 286 89 li 
61 
664 INDE 3705 zza7 105 36 1259 
680 THAILANDE 1282 583 14 
17 
ui 
682 
700 INDDNESIE 622 420 5 5 154 701 I'IALAYSIA 1121 7U 13; " 35i 706 SINGAPOUR 5607 373a 116 115 1149 720 CHINE 1121 1114 7 3 4 
72a COREE DU SUD 1636 1555 31 17 
37 6 
732 JAPON 976 758 29 57 131 
736 T'Al-WAN 543 511 10 7 11 14 
l'tll HUitv-K.Ui'tU !Iii i:7~ 
zi 
l: 
zi ':; ZH aoo AUSTRALIE 3127 2279 96 695 
1000 1'1 0 N D E 359631 1569 119 231674 98 8065 23643 763 22436 4739 1031 65494 
1010 INTRA-CE 166951 1426 29 10299a 98 6745 12811 763 15457 2513 6U 23421 
1011 EXTRA-CE 192668 143 90 121676 1 1305 10525 697a 2226 348 42073 
1020 CLASSE 1 116644 11 64 76376 119 5525 2975 695 39 30540 
1021 A E L E 64637 2 60 4773a 72 4436 653 173 57 11466 
1030 CLASSE 2 68369 132 26 45961 953 4965 3695 1505 309 10522 
1031 ACP (68) 6792 122 3ll0 
' 
1733 284 56 17 1191 
I040 CLASSE 3 7657 6339 236 334 309 27 412 
1483.40 ENGRENAGES ET ROUES DE FRICTION I IROCHES FllETEES A llLLES ·YU A ULLES-J REDUCTEURS, IIUL TlPllCATEURS 
YITESSE, Y COI'IPRU LES CONYERTUSEURS DE COUPLE 
ET YARIATEURS DE 
1483.40-10 ENGRENAGES ET ROUES DE FRICTlONJ IRDCHES ELEIIENTAIRES DE TRANSI'IlSSIOHJ BRDCHES FllETEES A ULLES -YU A IILLES-J 
REDUCTEURS. IIUL TlPliCATEURS ET YARIATEURS DE YITESSE, Y COI'IPRIS LES CONYERTlSSEURS DE COUPLE, POUR AERONEFS CIYllS 
001 FRANCE 4050 48 1i 65i i 180 398 
2719 
002 BELG.-LUXBG. 981 225 3 83 
003 PAYS-BAS 3957 • 3643 81 427; 
217 
004 RF ALLEIIAGNE 8124 
67 
742 
5i 
475 2627 
006 ROYAUI'IE-UNI 4814 4066 629 1152 032 FIHLANDE 1810 
li • 
49 
036 SUISSE 589 33 7a 461 
205 ALGERIE 1981 1981 
334 ETHIOPIE 1298 z zi 1291 122 237 24i uti 400 ETATS-UNU 2941 713 
480 CDLOI'IUE 810 Ill 1i 612 IRAQ 750 735 
636 KOWEIT 1212 1212 
656 YEllEN DU SUD 1280 1280 
1000 1'1 D N D E 42296 41 t7 63 21384 370 3382 4949 11997 
1010 INTRA-CE 23222 48 81 21 9715 175 2561 4683 5932 
ID11 EXTRA·CE 19076 16 42 11670 195 121 266 6066 
1020 CLASSE 1 7219 16 51 1113 122 6U 257 4297 
1021 A E L E 2979 14 4 352 7i 
258 
' 
2342 
ID30 CLASSE Z 11747 10 9816 132 a 1705 
1031 ACP (68) 2315 1871 73 371 
a483.40·91 ENGRENAGES IAUTRES QUE POUR AERONEFS ClYILSl 
011 FRANCE a1872 8524 146 31049 7276 19656 
1 25534 653 245 1444 
002 BELG.-LUXIG. 43109 
335i 
53 12679 111 42 2272 3548 5441 
003 PAYS-BAS 51659 29 30576 19 2731 14 
7569 
Hli 14 
7377 
004 RF ALLEIIAGNE 54898 2726 673 
24594 
675 15494 25896 4991 
005 ITALIE 35290 542· 695 683 6064 lD 76zi 
121 6 2576 
006 ROYAUI'IE-UNI 37651 138 376 22599 335 4987 49 U9 466 017 IRLANDE 2415 5D2 26 1191 
u6 
20 
16 
179 131 
001 DANEIIARK 21846 22 
i 
17185 1461 1864 13a 967 
009 GRECE 6560 3 4767 11 311 1323 46 92 
513 
IUD Quantity - Quantltb• lDDD kg E • P o r t 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaandature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Htdarland Portugal U.K. 
1413.'1-91 
Ill PORTUGAL !71 
27 
66 41 u 193 I 57 
Ill SPAIN 1501 
52 
761 204 455 9 45 
021 NORWAY 913 1 
'" 
44 93 Sl 39. 
DSD SWEDEN 3644 9 171 2104 
ti 
su 4!7 14 . 577 
132 FINLAND 1DS5 4 473 116 391 11 21 I 
DS6 SWITZERLAND 2602 2 1357 49 1146 u ss ' 
131 AUSTRIA 2477 1 2171 59 317 2 18 
DU YUGOSLAVIA ua 6 266 125 20 
9i 152 TURKEY 232 9 71 1 49 
056 SOVIET UNION 62 56 1 s 2 
060 POLAND 288 
i 
273 5 5 5 
062 CZECHOSLOVU 72 u 7 2 
064 HUNGARY 122 14 75 4 29 
4J 061 BULGARIA 14 32 a 1 
204 I'IOROCCO us 
si 
S7 54 41 
218 ALGERIA 181 u 
li 
41 19 ; 
212 TUNISIA 134 
4 
1 94 2D 
220 EGYPT 141 
si " 
4 S1 4 
ti 322 ZAIRE 51 1 
i 373 "AURITIUS sa 
63 " 1; 
11 
SIB SOUTH AFRICA 730 545 lDS 
9i 319 HAI'IUIA 117 
ui s11i ui ui 
24 
52 400 USA 1114 271 Sill 
414 CANADA 171 41 391 
1; 
171 6 15 224 
412 I'IEXICO 221 1 105 as 7 s 2 
441 CUBA • 187 
2i 
172 
i 
15 
410 COLOI'IBIA 21 
i 
s 4 
li 414 VENEZUELA 114 43 53 24 53 
i 501 BRAZIL us 15 sa 9 I 19 s 
512 CHILE 217 60 1 17 15 21 26 
521 ARGENTINA us ss S5 122 1 
2 612 IRAQ I 4 1 
ai 
1 
616 IRAN 119 29 2 1 6 
624 ISRAEL 155 12 11 Sl 1 11 
632 SAUDI ARAI U 52 lS 24 14 
6i 
1 
647 U.A.EI'IIRATES 71 7 
1i 
1 
si 
7 
662 PAKISTAN 117 16 17 19 
664 INDIA 423 
zi 
212 14 151 4 42 
\ 
610 THAILAND 161 
44 
611 71 16 75 
701 INDONESIA 2U us 
i 
113 
701 I'IALAYSIA 131 Sf 
SDDZ 
17 
706 SINGAPORE SSSD ua 25 201 
721 CHINA 441 S7S 66 1 
li ni I 721 SOUTH KOREA 793 14 632 2 35 732 JAPAN 304 223 6 26 sr 736 TAIWAN 222 211 4 2 HD HONG KONG 70 4i 42 si 12 si u IOD AUSTRALIA 117 537 74 97 114 HEW ZEALAND 62 11 7 2 4S lDDI W 0 R L D 76222 25\1 514 29995 f666 12au 5 11051 2031 S9 7417 lDlD IHTRA-EC 43419 1140 237 14131 1501 7517 5 14209 1712 36 2232 1011 EXTRA-EC 32726 707 346 15164 1165 5295 3140 319 3 5114 I 1020 CLASS 1 22316 601 253 11195 154 1381 2962 173 4195 1021 EFTA COUHTR. 10610 16 236 6667 u 595 2319 
" i 
696 
1DSD CLASS 2 9134 .. n son 140 uu us 145 936 
1031 ACP (61) 211 S5 .. s 41 20 7 J• 93 
1040 CLASS S 1279 11 179 172 liS 56 
' ' 
51 
1413.40-U GEAR IDXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
DOl FRANCE 6514 721 2 2211 Sl2 
44i 
2854 27 10 303. 
DU IELG.-LUXIG. 1521 
ui 
3 247 
" 
253 367 1 IDa 
DIS NETHERLANDS 2653 
' "' li ' 
333 607 
274 
16 246 
014 FR GERI'IAHY 4612 1143 111 
215; 
499 146 1411 2 301 
IDS ITALY 4451 1435 4 11 711 
2i a35 
u 7 112 
106 UTD. UHGDOII 3144 116 29 1133 21 153 61 3 
6z 107 IRELAND Ill 5 7 
' s5 
1 i 17 I 101 OENI'IARK 1124 236 
i 
140 I ua u 59 
009 GREECE 431 2 25 2 25 369 s 9 
011 PORTUGAL SIS 26 
i 
t5 
" 
41 119 2 32 
011 SPAIN 1611 124 671 
i 
311 
5 
534 5 46 
021 NORWAY 550 71 12 231 16 156 2 50 
ISO SWEDEN 1491 an 39 209 2 62 249 4 32 
032 FIHLAHD 1171 731 4 na i 11 na 2 21 036 SWITZERLAND 726 
" 
3 SOD 151 190 4 16 
131 AUSTRIA 1596 S7 1225 6 2S 277 1Z 16 
041 YUGOSLAVIA 344 141 116 i 19 58 
' 
10 
052 TURlEY 172 7 147 I 26 75 
056 SOVIET UHIOH u 27 30 12 5 9 7 
061 POLAND 12 47 Z1 I 
1; 2i 
5 
062 CZECHOSLOYAI 19 1 37 2 2 
064 HUHOARY 27 17 2 • 066 ROI'IAHIA 30 29 j 204 I'IOROCCO 94 11 7S 
201 ALGERIA 124 
i 
27 93 • 212 TUNISIA 11 1 74 • 221 EGYPT 72 4 30 2 a 
ZZI I!AURJTAHIA 61 
ui 27i " ui 311 SOUTH AFRICA 552 47 1 9 319 HAIIIIIA 119 
14Si i 
"'' 
114i 2ai 1630 74 401 USA 9626 2 5 
404 CANADA 1722 341 2 191 lt 259 293 111 5 4 412 I'IEXICO 91 1 51 zo I 2 
441 cuu 241 j 211 14 30 414 VENEZUELA 35 2 10 
501 BRAZIL 92 ; " 
1 20 
512 CHILE 342 
" ; 
112 l2 
521 ARGEHTJHA 63 a 36 1 lS 
601 SYRIA 
" j 
5 2S 15 1 
112 IRAQ 73 
27 
1 1 
ui i 
64 
616 IRAN 266 I 29 31 
624 ISRAEL n 2 11 1 64 11 
644 QATAR 15 1 i 2; 1 i 147 U.A. EI'IIRATES 39 j i 3 2 662 PAKISTAN 92 1 71 
i 
3 
664 IHDIA 452 36 191 132 26 
' 610 THAILAND 141 77 
' 
4 39 i z 700 IHDOHESIA 
" 
6 3 u 11 
701 I'IALAYSIA 111 2 i 1 ni 2 70 4 706 SINGAPORE 657 211 75 21 119 57 
701 PHILIPPINES 152 16 
si 
1 us 
721 CHIMA Ul 
' 
3 70 19 
721 SOUTH KOREA 172 s 642 27 169 31 
732 JAPAN 195 
2i 
61 16 98 10 
736 TAIWAN 17 42 3 11 11 
741 HOHG KOHG 74 11 3 4 24 
i 
32 
100 AUSTRALIA 616 147 317 17 134 7D 
104 HEW ZEALAND 96 
' 
1 67 
' 
16 
1001 W 0 R L D 51493 10110 313 16266 32 3361 4113 33 12214 1095 5I 3237 
1010 IHTRA-EC 26710 5426 17J 7352 11 1041 2161 27 7724 775 
" 
1277 
1011 EXTRA-EC 24761 4573 140 nu 21 2319 2023 6 4417 320 6 1961 
1020 CLASS 1 19042 3974 61 7311 2 1167 911 5 3507 231 1 lOU 
1021 EFTA COUHTR. 3546 1794 64 2161 
1; 
11 2U 5 1071 24 1 145. 
1030 CLASS 2 4979 473 71 usa 241 1016 1 144 5I 5 u2t 
1031 ACP 1611 302 19 1 I 1 169 3 1 3 t7 i 
1041 CLASS 3 747 127 1 176 211 26 136 31 sz· 
1413.40-tl IALL SCREWS, tEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
101 FRANCE 1912 u Ill 42 
ui 
1113 6 111 I 
012 IELG.-LUXIO. 604 
14i i 127 1 231 123 19 003 NETHERLANDS 652 111 ti 11 329 ui 41 004 FR GERI'IAHY 2217 24 sz 221 1651 211 
514 
1991 Yolue - YohurJI 1111 EC:U Export 
DestInatIon 
Coab. Ha••nclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
ReJ)orttng country - Pays d6clarant 
Hallas Espagna France Ireland Ito lie Nederland Portugal U.K. 
1413.40-91 
110 PORTUGAL 2102 23 163 460 237 614 66 i 
539 
011 ESPAGHE 16693 247 
112 
10799 
i 
2240 2115 123 396 
021 HORVEGE 11254 27 1617 522 
i 
511 225 499 
030 SUEDE ~5437 175 2330 21142 13 1617 2116 114 7157 
032 FIHLAHDE 1445 19 75 5262 119 Ill 1127 12 
2 
243 
036 SUISSE 30016 109 19 20133 11 779 7176 16 371 
031 AUTRICHE 25160 43 9 23523 a 270 1746 3D 231 
041 YOUGOSLAYIE 4134 59 21 3416 776 417 5 70 
052 TURQUIE 2235 1 165 1067 25 431 22 513 
056 U.R.S.S. 1234 
1i 
1046 161 14 14 
060 POLOGHE 4572 
2 
3251 1176 44 
i 
76 
062 TC:HECOSLOVAQ 1002 22 192 52 25 a 
064 HOHGRIE 1794 315 1179 51 240 2 64i 061 BULGARIE 1121 394 
20 
71 • 204 MAROC 1359 
41i 
371 799 159 3 
201 ALGERIE 3241 
60 
1037 
57 
2 1457 331 1 
212 TUNISIE 1091 
97 
42 56 606 
i 
276 
37 
1 
220 EGYPTE 1551 4 1132 25 165 72 11 
322 ZAIRE 564 406 13 5 17 
1 139 
373 MAURICE 529 
90i 
419 
10 
12 
1Z 
11 
311 AFR. DU SUD 7341 5673 257 411 962 319 NAI'IIIIE 1030 
1ooz 1i 35130 644i 
2 
4 
63 3 
400 ETATS-UNIS 79657 2369 2760 341 25591 
404 CANADA 6719 751 12 3261 4 1037 160 90 U97 
412 I'IEXIQUE 2216 22 1365 161 454 109 73 32 
441 CUBA 1712 
7 345 
1622 
z5 
19 
4 
1 
410 COLOMBIE 519 i 91 43 4 414 VENEZUELA 2240 11 969 422 175 364 10 210 
501 BRESIL 2637 376 193 64 173 1011 27 93 
512 CHILI 1149 2 705 17 491 240 174 220 
521 ARGENTINE 1659 26 377 212 965 a 3i 612 IRAQ 529 
20 
264 122 97 11 
616 IRAN 1817 
106 
687 39 141 116 114 
624 ISRAEL 4181 a 3305 i 
404 170 16 172 
632 ARABIE SAOUD 556 IS 174 185 U2 14 37 
647 EI'IIRATS ARAB 1173 Ii 199 3 119 12 
793 57 
662 PAKISTAN 1402 
2i 
371 192 110 316 
4 
325 
664 IHDE 5919 6 3363 15 1745 66 692 
UO THAILANDE 5613 210 29; 4391 402 152 4 454 700 INDONE5IE 1996 
i 
1034 10 
70 
3 650 
711 I'IALAY51A 1043 6 411 a 2 542 
706 SINGAPOUR 11466 20 3131 6593 121 61 133 
720 CHINE 6412 26 5979 470 5 2 127i 721 COREE DU SUD 11030 2 9323 54 292 •• 732 JAPON 4096 450 2952 3 
U6 252 3 311 
736 T'AI-WAN 2122 11 2642 51 27 1 ao 
741 HONG-KONG 1107 
606 
566 1 3 64 7 466 
lot AUSTRALIE 9211 
4 
6862 299 401 176 937 
104 NOUV .ZELANDE 552 5 125 56 .12 350 
1000 1'1 0 H D E 675749 21637 6350 353126 71 19345 79175 147 102161 !SOU 279 72030 
1010 INTRA-CE 355511 16714 2005 163203 7 9756 53200 U3 75765 10012 269 24297 
1011 EXTRA-CE 320191 11135 4345 190622 65 9519 26675 14 26364 2940 10 47732 
1021 C:LASSE 1 226021 10161 3372 U7962 6614 9004 7 19219 1203 2 31407 
1021 A E L E 111119 373 3147 79477 
,; 153 4105 3 14182 542 2 9205 1030 CLASSE 2 75915 1251 970 39151 IS 52 15449 • 6641 1732 • 1574 1031 ACP Ull 3526 422 4 946 37 714 241 196 • 951 1040 CLA55E 3 11254 422 3 12102 1622 2222 427 
' 
750 
1413.40-93 REDUCTEURS, r.UL TIPLIC:ATEURS ET YARIATEURS DE YITESSE, Y C:OI'IPRIS LES C:ONYERTISSEUR5 DE COUPLE, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIYILSl 
011 FRANCE 66435 7771 79 26451 2001 4760 
24166 297 101 5561 
002 IELG.-LUXIG. 19003 
7973 " 
3573 
3 
771 2601 5177 4 2014 
003 PAYS-US 30520 61 9211 16 4714 6310 5Uo 
117 1904 
004 RF ALLEI'IAGHE 49912 15163 919 
33o2z 
104 2415 1547 12726 24 4113 
005 JTALIE 61506 17303 95 109 1312 uo 7146 176 25 2464 006 ROYAUI'IE-UNI 39165 11110 516 16371 145 2912 649 12 64i 007 IRLANDE 1199 25 47 97 
sai 
15 200 75 
001 DANEI'IARit 12103 2094 
z7 
2475 U9 5672 114 1020 
009 GREC:E 4114 21 627 13 427 2835 43 113 
Ill PORTUGAL 4141 311 1 906 725 704 1117 35 25 
265 
Ill ESPAGNE una 1771 9 1622 137 
3567 
35 
5116 42 609 
028 HORVEGE 9175 uz 256 40U 336 1577 67 10 
1903 
UO SUEDE 21601 11196 470 39U 15 171 3522 69 839 
132 FINLANDE 15254 9552 63 3217 56 
144 1901 52 4 314 
136 SUISSE 13331 1097 28 5644 3193 2525 60 1 724 
131 AUTRIC:HE 19213 431 15409 114 275 2511 211 252 
041 YOUGOSLAYIE 4026 916 
zi 
1966 
z5 23 
450 501 10 176 
052 TURQUIE 4249 124 2489 lU 310 156 996 
156 U.R.S.S. 2342 321 
15 
792 6 794 93 253 84 
060 POLOGNE 1210 493 444 201 4 1 45 
062 TCHECOSLOYAQ 1489 37 653 40 265 463 1 
064 NONGRIE 545 12 382 53 97 1 
066 ROUI'IANIE 651 34 617 5~ ~aS ~i 204 MAROC: 1073 11 lG5 
lU ALGERIE 1771 Ii 364 6 1360 41 10 212 TUHISIE 1076 
i 
.. 5 932 41 12i 220 EOYPTE 162 55 Ul 50 202 4 
221 MAURITANIE 840 
U74 5316 
141 
100; 318 AFR. DU SUD 1119 411 
ni 389 HAIIIIIE 913 
14314 13 43235 14076 
5 
13 15ai 1797 400 ETATS-UNIS 17932 2524 3379 
404 CANADA 14174 2645 41 2091 3 1336 1445 2105 3101 
412 MEXIQUE 2369 II 1975 137 190 21 21 
441 CUIA 1119 
96 ui 
1662 5 152 j 3 484 VENEZUELA 672 37 240 112 i 501 BRESIL 3506 1 1193 
' 
22 U7 23 2121 
512 CHILI 3202 56 969 1562 255 354 
521 ARGENTINE 906 11 546 113 u 153 
zo5 601 SYRIE 560 1 85 179 90 
612 IRAQ 166 2U 
314 
47 199 20 
74 
317 
616 IRAH 3477 111 535 3i 
618 1643 105 
624 ISRAEL 1001 27 176 20 591 73 .. 
644 QATAR 1443 Ii 11 45 507 11 1i 
1407 
647 EI'IIRATS ARAB 721 
17 
47 46 61 
662 PAJtiSTAH 601 74 21 360 3 59 74 
664 INDE 11045 447 4412 1511 29 231 4261 
610 THAILANDE 1314 599 115 61 347 4 36 
251 
700 INDONESIE 614 120 
" 
255 113 5 4 
701 MALAYSIA 1137 32 1; 
31 
23i 
23 542 6 403 
706 SINGAPDUR 5317 2477 1215 173 783 49 373 
701 PHILIPPINES 1144 301 37 4 23 • 9 762 721 CHINE 2239 61 1022 195 566 7 
311 
721 COREE DU SUD 12015 41 9757 497 1206 507 
732 JAPON 2936 5 1634 91 902 45 259 
736 T'AI-WAH 999 197 530 72 i 
125 1 76 
741 HONG-KONG 107 137 101 45 119 11 321 
BOO AUSTRALIE 1200 1102 4411 167 971 90 759 
104 NOUY .ZELANDE 654 61 21 14 397 32 122 
1000 M 0 H D E 596967 116647 3591 223337 450 24215 51449 229 103110 11523 471 41031 
1010 INTRA-CE 308545 64334 1851 101426 111 6924 34161 167 61136 11737 316 19405 
1011 EXTRA-CE 218118 52198 1741 121911 339 17272 24211 n 34171 6717 92 21627 
1021 CLASSE 1 209311 45093 1066 93379 25 14430 10029 53 26225 5406 15 13590 
1021 A E L E 78811 23147 965 32211 
n3 
322 4155 40 12173 470 15 4016 
1030 CUSSE 2 67196 5693 ... 24420 1174 12936 
' 
7421 659 71 14511 
1031 ACP (611 4245 351 6 236 13 2264 4 n 21 40 1233 
1040 CUSSE 3 11912 1412 15 4113 1661 1316 1211 721 519 
1413.40-99 ROUES DE FRICTIONJ IROCNES ELEI'IENTAIRES DE TRANSIIISSIOHJ IROCHES FILETEES A IILLES -YIS A IILLES-, UUTRES QUE POUR 
AERDNEFS C:IYILS> 
001 FRANCE 17105 691 16 6362 1412 1117 
1451 75 791 
002 IELG.-LUXIG. 9172 
47i 57 
4406 2 2271 1126 251 
103 PAYS-lAS 5722 un 1 435 33 
2424 
1214 7 
643 
104 RF ALLEI'IAGNE 33373 252 552 97 5019 16562 9644 
515 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg p ' r t 
Destination 
Report lng country 
Coab. Noaenclature 
- Pays d'darant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal Ia Nader land Portugal U.K. 
8413.4D-99 
DDS ITALY 494 5 7 222 49 115 
577 
at 
D 06 UTD. KING DO" 756 2 2 11D 2 5I 
7i 007 IRELAND at 1 
6 
16 
DDI DENMARK 111 24 73 5 
DD9 GREECE 290 16 24 179 
i 010 PORTUGAL 70 2 2 51 
011 SPAIN 6at 
,; 32 22 626 6 021 NORWAY 114 4 2 73 15 
030 SWEDEN 312 19 91 32 132 37 
032 FINLAND 131 
i 
5 17 4 91 11 
036 SWITZERLAND 375 1 177 27 129 34 
031 AUSTRIA 35S 10 227 50 43 20 
041 YUGOSLAVIA 91 14 2 54 20 
052 TURKEY 49 2 
4i 
19 21 
056 SOVIET UNION 92 11 29 4 
062 CZECHOSLOVAK 27 24 1 
si 311 SOUTH AFRICA 12 29 
2i ui 400 USA 655 21 2at 
404 CANADA 44 1 14 15 1: 12 501 BRAZIL 15 26 23 36 
' 7 616 IRAN 43 26 i 10 624 ISRAEL 43 13 29 
.; 664 INDIA 111 25 21 9 
610 THAILAND 143 1 37 105 
701 "ALAYSIA 86 
7 
16 
15 
70 
706 SINGAPORE 103 63 11 
720 CHINA 64 2 62 
i 721 SOUTH KOREA 64 25 35 
732 JAPAN 55 lD 33 11 
736 TAIWAN 96 2 73 19 
74 0 HONO KONG 31 1 
li 
37 
100 AUSTRALIA 173 I 141 
lODO W 0 R L D 11179 276 100 2116 126 903 10 6544 322 s 1479 
1010 INTRA-EC 7957 245 43 1321 112 561 7 4122 277 s 566 
1011 EXTRA-EC 3917 30 56 795 14 342 2 1720 44 I 913 
1020 CLASS 1 2456 13 49 601 2 173 2 1019 2D 1 499 
1021 EFTA COUNTR. 1286 12 44 515 114 471 13 1 116 
1030 CLASS 2 1215 17 I 147 119 522 21 379 
1031 ACP 1681 55 12 1 23 6 16 
1040 CLASS 3 253 43 50 109 36 
1413.50 FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS 
1413.50-10 PULLEYS FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GEMANY 249 224 23 
030 SWEDEN 135 135 
1000 W 0 R L D 585 414 ., 
1010 INTRA-EC 394 316 61 
lOU EXTRA-EC 19D 161 21 
1020 CLASS 1 114 162 21 
1021 EFTA COUNTR. 110 160 20 
1413.50-91 FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS, OF CAST IRON OR CAST STEEL, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 3646 311 2576 17 
42 
157 7 
002 BELG.-LUXBG. 1030 
22i 
905 2 10 71 
i 003 NETHERLANDS 1691 1433 19 7 12 
ui 004 FR GER .. ANY 3699 2 
IOZ 
69 117 3315 13 
005 ITALY 155 
i 2 
35 17 
6 
1 
006 UTD. KINGDD" 1172 1373 355 21 107 
001 DEHI'!ARK 431 331 93 7 
2; 
2 5 
011 SPAIN 201 172 4 3 
030 SWEDEN 194 166 19 1 4 
036 SWITZERLAND 373 330 
' 
29 4 
031 AUSTRIA 939 171 66 1 1i 40D USA 2362 2339 9 
412 "EXICD 613 613 
1000 W 0 R L D 11731 174 10 12271 612 315 425S 330 5I 
1010 INTRA-EC 13535 173 a 7312 512 2U uu 306 34 
1011 EXTRA-EC 5193 1 2 4195 30 73 145 23 24 
1020 CLASS 1 4227 2 4039 12 32 113 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 1651 2 1504 12 29 16 12 3 
1030 CLASS 2 144 753 7 36 39 3 6 
1040 CLASS 3 123 104 11 5 3 
1413.50-99 FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS, IEXCL. DF CAST IRON OR CAST STEEL AND FOR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 2095 657 123 654 217 uz 219 67 II 002 BELG.-LUXBG. 140 
110 
64 166 4 26 121 27 
003 NETHCRLAHDS 173 377 107 5 12 21 
746 
;3 
004 FR GEMANY 2190 11 127 
76 
130 157 116 25 
005 ITALY 640 4 239 29 220 
14 3i 
61 ID 
006 UTD. KINGDO" 621 5 267 109 93 76 25 z DOl DEN,.ARK 1627 1514 
2i 
13 1 2 1 5 19 
010 PORTUGAL 
" 130 
41 5 I 2 7 
011 SPAIN 444 75 
" 
113 3 3 
025 NORWAY 110 86 3 
34 
a 3 4 5 
030 SWEDEN 1561 740 216 4 6 21 
·r 
032 FINLAND 173 116 10 i 15 4 3 D 36 SWITZERLAND 421 104 100 67 135 12 
035 AUSTRIA 503 74 355 1 
li 
34 5 
400 USA 164 31 29 a 54 
404 CANADA 55 
' 5 
2 
.) 412 I!EXICO 140 92 126 100 AUSTRALIA 164 12 51 
lOOD W 0 R L D 13335 2461 3333 2206 697 1300 20 977 1167 
1010 INTRA-EC 9516 2441 2020 1265 Sat 1071 17 611 1047 69 
1011 EXTRA- EC 3122 13 1313 941 101 221 3 296 121 
791 1020 CLASS 1 3251 11 1241 797 72 112 3 247 106 66 
1021 EFTA COUNTR. 2776 3 1121 717 i 43 94 1 151 45 57 1030 CLASS 2 551 2 72 140 24 101 46 15 13 
1031 ACP 1611 71 1 2 1 2 26 7 3 
1413.60 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-
1413.60-10 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR OERI!ANY 46 46 
006 UTD. KINODO" 61 60 2: 011 SPAIN 12 9 
400 USA 31 30 1 
404 CANADA 3 21 
1000 W 0 R L D 329 6 295 16 
1010 INTRA-EC 224 2 201 7 
1011 EXTRA-EC 106 4 II lD' 
1020 CLASS 1 II 1 79 5 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 32 1 
1030 CLASS 2 14 3 5 
' 1413.60-91 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-, OF CAST IRON OR CAST STEEL, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 722 10 5 453 13 
15; 
225 1 u 
002 BELO.-LUXBO. 361 
•2 
5 162 4 11 23 4 
003 NETHERLANDS 416 11 333 2 5 16 
15 
7 
004 FR GEMANY 299 35 12 
24i 
21 35 169 11 
005 ITALY 333 1 21 19 
102 
11 41 
006 UTD. KINODOI! 555 1 176 33 45 
007 IRELAND 66 5S 4 3 
516 
1990 Value - hlours' 1010 ECU Export 
Dtst I nat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoetnclaturt 
Hoatnclaturt coab .. EUR-12 hlv.-Lux. Dan• ark Otutschl and Hellos Espagna france Ireland Ito! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
8483.~0-99 
005 ITALIE 11105 72 97 5191 1296 2a99 50 
114 1454 
006 ROYAUME-UHI 9755 56 ~6 2a15 97 la4~ ~757 aa 527 007 IRLAHDE 644 5 14 a 2i 
86 6 
ooa DAHEIIARK uu 9 47a 597 620 61 251 
009 GRECE 2452 llla 5i 
125 116a 16 6 
01 D PORTUGAL 722 75 55 501 17 5i 
56 
Dll ESPAGHE 6095 
25i 
717 540 4905 a 91 
02a HORVEGE 1557 2~ 120 106 
767 a 85 
050 SUEDE 5835 ~06 2522 
2 
1548 127a 46 405 
052 FIHLAHDE 1747 1 90 259 172 802 50 571 
056 SUISSE 15151 6 10 7718 5 1907 1796 64 1576 
058 AUTRICHE ~94a 75 1 5261 ~22 ~67 19 705 
04a YOUGOSLAVIE 1218 5 580 161 515 ~ 157 
052 TURQUlE 542 125 14 259 12 133 
056 U.R.S.S. 1191 ~45 505 556 ,; 85 062 TCHECOSLOVAQ 562 516 11 10 7 
5U AFR. DU SUD 1209 
12 65 
637 
55 
4 
56 
561 7 
1605 ~DO ETATS-UHIS a191 1685 1561 5126 ~6 
~04 CANADA a~5 ~ 25 50 567 256 163 
50a BRESIL 1051 ~51 22~ 559 ~i 10 616 IRAN 825 218 60 599 158 624 ISRAEL 2183 1867 IS 252 5 21 66~ IHDE 1839 721 17~ 96 835 
680 THAILANDE a26 157 22 275 s 59~ 701 MALAYSIA ll26 58 llO 975 
706 SINGAPOUR 1155 182 ~27 556 154 
720 CHINE 554 s 145 IS 42 
4ll 
7 72a COREE DU SUD 698 515 320 
752 JAPON 920 26 449 18 290 ~ 137 756 T'AI-WAN llla a7 25 ~47 555 
740 HONG-KONG 544 154 24 349 1 15 
aoo AUSTRALIE 1750 146 146 1515 27 lla 
1000 M 0 N D E 161556 1975 1669 4620a ~ 5275 20425 151 59405 5498 u 2~709 
1010 INTRA-CE 98559 1563 769 22868 5 29U 12127 87 ~1742 2726 58 15675 
lOll EXTRA-CE 62757 591 900 25340 1 554 8296 64 17622 772 3 ll034 
1020 CLASSE 1 ~1939 147 852 17200 92 6229 ~~ ll552 289 1 5557 
1021 A E L E 27060 106 775 15750 6 5157 ~ 5128 18a 1 31~5 
1050 CLASSE 2 17710 2~3 26 4865 199 1679 25 5102 ~57 2 5155 
1051 ACP 168! 1476 192 
zi 
47 ~2 37a 251 2 2 57~ 10~0 CLASSE 5 5102 1277 587 us ~5 5~2 
8485.50 YOUNTS ET POULIES, Y COIIPRI5 LES POULIES A IIOUFLES 
8455.50-10 VOLANTS ET POULIES, Y COIIPRIS LES POULIES A IIOUFLES, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGNE 1505 779 212 96 218 
050 SUEDE 701 ua 5 
1000 M 0 N D E 5514 2004 561 565 574 
1010 INTRA-CE 2466 1175 53~ ~55 500 
lOll EXTRA-CE 1049 851 27 ll5 7~ 
1020 CLASSE 1 1005 a09 2~ lOS 62 
1021 A E L E 896 795 98 3 
8~83.50-91 VOLANTS ET PDULIES, Y COIIPRIS LES POULIES A MOUFLES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, COULES OU MOULES EN FONTE, FER 
OU ACIER 
001 FRANCE 8758 729 
7 
6806 591 
155 
712 95 27 
002 BELG.-LUXBG. 5569 
ssi 
2809 11 ~6 560 1 
005 PAYS-US 5lll a ~521 71 ~3 89 58~ 21 00~ RF ALLEIIAGNE 5749 5 15 
5516 
228 48~ 2520 ll5 
005 ITALIE 5876 1 
10 
250 87 
5S 
19 5 
006 ROYAUME-UNI 5875 9 ~517 760 167 557 i 0 OS DAN EIIARK 929 244 ... 27 1 14 5~ 
Oll ESPAGNE 18~9 1521 ~ 205 51 48 18 050 SUEDE 1424 1275 76 7 37 20 
036 SUISSE 2400 
i 
2116 25 u 177 57 15 
058 AUTRICHE 6584 6155 ~ ~~ 165 50 1 ~00 ETATS-UNIS 6970 2 6725 22 55 15~ 
~12 MEXIQUE 2106 2106 
1000 M 0 N D E 59775 1551 52 ~7599 1901 1838 44ll 1998 618 
1010 INTRA-CE 54248 1547 57 24238 1762 1201 5510 1719 227 
lOll EXTRA-CE 25527 4 15 25161 159 657 901 279 591 
1020 CLASSE 1 19704 1 15 18465 62 165 490 195 519 
1021 A E L E 10995 1 10 10255 62 138 349 125 57 
1030 CLASSE 2 4875 2 2 3127 49 ~40 397 85 71 
1040 CLASSE 5 950 2 170 28 5~ 14 2 
8455.50-99 VOLANT! ET POULIES, Y COIIPRIS LES POULIES A MOUFLES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl IAUTRES QUE COULES OU MOULES EH 
FONTE, FER OU ACIERl 
DOl FRANCE 1065a 2840 U2 3055 1704 223~ ~ 1666 659 322 002 BELG.-LUXBG. 5036 
527 
195 1091 15 190 107~ 233 
CD3 fAYS· BAS 5Hl ll51 oil ::.1 .:..l' i~ =,1 5602 Zl:7 004 RF ALLEIIAGNE llD26 80 2500 6~5 602 1206 2029 995 005 ITALIE 3514 Zf 722 140 1270 55 290 561 346 0 06 ROYAUME-UNI 3268 59 1047 721 597 585 534 66 0 OS DAN EIIARK 1547 116a 
6i " 
25 a 10 71 104 
OlD PORTUGAL 506 
7 
12 150 27 15 21 215 
Oll ESPAGNE 2677 262 1061 i 
796 260 90 195 
028 NORVEGE 681 4 410 59 75 17 
17 57 71 
050 SUEDE 7150 a 2965 2246 167 22 70 125 1530 
052 FINLANDE 1026 6 478 55 5; 
55 48 111 275 
036 SUISSE 3226 1 370 1606 401 622 124 45· 
038 AUTRICHE 5541 
26 
270 4748 7 9 li 395 51 51 ~DO ETATS-UNIS 2046 328 17a 226 146 175 954 
~04 CANADA 751 52 
si 
92 
i 
16 591 
~12 PIEXIQUE a74 
2; 2ai 
519 1 519 3 
aoo AUSTRALIE 845 138 5 198 60 136 
1000 M 0 N D E 71970 4806 ll572 U251 52 3924 8510 116 6714 7687 a 10350 
1010 INTRA-CE 44205 47ll 6~7~ 7637 1 5072 n2a 86 4854 6273 7 4780 
lOll EXTRA-CE 27768 95 5098 10614 51 asz 2182 50 IUD 1415 1 5550 
1020 CLASSE 1 22519 75 4865 9687 5 ~25 921 50 1558 979 5974 
1021 A E L E 17656 19 4497 8695 ~6 240 558 17 ll52 501 1957 1030 CLASSE 2 4882 20 253 135 184 1244 316 ~52 1573 
1031 ACP (68) 850 a 6 24 2 16 377 44 6 366 
a485.60 EIIBRAYAQES ET ORGANES D' ACCOUPLEIIENT, Y COMPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION 
8485.60-11 EIIBRAYACES ET ORGANES D'ACCOUPLEIIEHT, Y COIIPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION, POUR AERONEFS ClYILS 
004 RF ALLEIIAGNE 1131 
li 
55 131 514 455 
006 ROYAUIIE-UHI 775 10 186 564 21 Oll ESPAGNE 712 5 624 58 
400 ETATS-UNIS 955 lZ 295 619 
404 CANADA 625 24 10 586 
1000 M 0 N D E 7007 5~ 56 139 1584 2827 20 2318 
1010 IHTRA-CE 3898 51 ; 56 72 ll46 1871 4 698 lOll EXTRA-CE 3lll 5 68 ~58 956 16 1621 
1020 CLASSE 1 2356 5 9 15 lOS 852 5 1366 
1021 A E L E 519 a 5 50 446 1 51 
1030 CLASSE 2 694 55 326 47 ll 255 
a485. 60-91 EIIBRAYAGES ET OR GANES D' ACCOUPLEIIEHT, Y COIIPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL5l. COULES OU 
MOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 8725 lll 22 6405 132 
uo7 
1612 71 575 
002 IELG.-LUXBG. 4196 18~ u 2665 47 90 
187 77 
005 PAYS-lAS ~795 ~0 4162 56 58 140 52~ 193 004 RF ALLEIIAGNE 304~ ll7 55 344i 14~ 566 1514 340 105 ITALIE 5257 15 s 170 292 no 151 
1118 
006 ROYAUIIE-UNI 5055 17 !157 383 680 4i 007 IRLANDE 675 2 547 2 sa 18 
517 
1990 Quont tty - Quontltls• 10QO kg E 
Destination 
Reporting countrv - Pa11s d6clarant 
Comb. Ho••nclature 
Ho•anclatura comb. EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna Franc• Ireland Itollo Nederland Portugal U.l. 
a483.60-91 
oaa DENMARK 293 20 163 a 98 3 
009 GREECE 59 22 2 32 
10 
3' 
011 SPAIN 129 ; 74 3 31 10 028 NORWAY 115 u 15 3 
030 SWEDEN 239 59 141 14 14 
032 FINlAND 251 4 183 50 13 
036 SWITZERlAND 132 4 118 6 2 
038 AUSTRIA 280 1 221 29 22 
048 YUGOSlAVIA 24 19 4 1 
060 POlAND 23 23 1i 064 HUNGARY 26 13 
2 388 SOUTH AFRICA 82 45 34 1i 400 USA a33 196 38 520 
4" CANADA 150 31 3 90 22 
484 VENEZ•JElA 35 34 ' 1 
508 BRAZil 20 16 
12 2 ' 4 664 INDIA 68 39 15 
7D6 SINGAPORE 65 42 2 1 I9 
728 SOUTH KOREA 46 40 3 
34 
3 
732 JAPAN 121 81 
137 
6 
aDD AUSTRAliA 221 43 29 7 
lODDWORlD 6169 12a 113 3195 7a 534 1625 127 368 
1010 INTRA-EC 3081 109 34 1683 65 269 716 106 u 
1011 EXTRA·EC 3090 19 79 1513 13 265 909 22 270 
lDZD ClASS 1 2466 17 74 1177 6 195 826 
' 
162 
1021 EFTA COUNTR. 1017 6 73 749 6 14 114 z 53 
1030 ClASS 2 539 2 5 284 7 68 53 lZ IOS 
1031 ACP 1681 za 7 10 1 5 5 
1040 ClASS 3 84 52 2 30 
8483.60-99 ClUTCHES AND SHAFT COUPliNGS ·INClUDING UNIVERSAL JOINTS-, IEXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL AND FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 1378 182 521 40 
11i 
10 480 17 125 
002 BElG. -lUXBG. 618 9l 4 189 16 i 31 liZ 87 003 NETHERlANDS 463 180 3 53 37 9l 81 004 FR GERI!ANY 2161 251 4 
33i 
92 385 2 656 674 
DD5 ITAlY 633 53 1 23 174 1 
542 
15 35 
D06 UTD. KINGDOPI 1494 za 4 579 3 287 10 41 ,; 1 007 IRElAND 52 1 9 i 6i 22 1 008 DENMARK 311 4 70 110 10 55 
009 GREECE 10D 1 26 1 67 
2 
3 I DID PORTUGAl lDZ 1 i 12 7 65 6 011 SPAIN 498 ZD 91 2 202 143 a 33 aza NORWAY 244 a ID 103 3; 33 5 83 030 SWEDEN 420 12 22 127 3 liD 5 101 032 FINlAND 252 41 6 114 55 5 31 
D36 SWITZERlAND 365 14 3D2 25 3 13 
038 AUSTRIA 258 22 181 29 11 lD 
04a YUGOSlAVIA 55 1 32 14 1 
052 TURKEY 75 1 18 33 18 
056 SOYIET UNION 15 10 4 1 ' D6D POlAND 29 15 2 10. 
062 CZECHOSlOVAK 29 9 20 
D68 BUlGARIA 10 7 
i i 216 liBYA 24 
i 
22 
i 220 EGYPT u 4 44 26 
388 SOUTH AFRICA 116 23 71 2 17 44 319 NAI!IBIA 
" a2 4D6 4 ; 145 
1 
40D USA 2433 60D • i 75 
404 CANADA 16a a 63 3 2 66 26 
412 11EXICO 22 6 2 12 
Ii 484 VENEZUElA 48 32 4 
508 BRAZIL 24 12 2 10 
616 IRAN Ba 10 15 54 
624 ISRAEl 53 9 39 2 
632 SAUDI ARABIA 59 9 11 35 
664 INDIA 297 176 
i 
ID5 14 
706 SINGAPORE 77 32 u 19 
725 SOUTH KOREA 99 42 
12 
32 z 3 
732 JAPAN 263 
i 
177 1 36 D 
736 TAIWAN 33 21 2 2 3 2 
100 AUSTRAliA 173 13 44 39 32 2 
I ODD W 0 R l D 14113 197 72 4142 239 1529 234 3635 317 2 29 4 
1010 INTRA-EC 7808 639 16 2D09 i 117 1293 aa 2153 313 11 D lDll EXTRA-EC 6297 255 55 2133 51 235 146 14!4 14 lS 2 
1020 ClASS 1 4903 225 49 1640 7 30 104 146 1124 42 15 6 
1021 EFTA COUHTR. 154D 96 35 827 9 47 1 254 za z D 
1030 ClASS 2 1279 za 6 433 20 127 327 41 z 5 
1031 ACP 1681 19 4 13 3D ID 10 I 
1040 CLASS 3 117 5 60 5 33 1 ~ ~,.; L 90 f'A~H OF 845l.!D TO 5483.60 5483.90-10 PARTS OF a483.10-10 TO a483.60·99. FOR CIVIL AIRCRAFT 002 IElG.·lUXIO. 4 2 004 FR GERI!AHY 73 51 005 ITAlY 2 006 UTD. KIHGDOI! 13 12 
400 USA 7 J 1000 W 0 R L D 259 3 12 17D 5 
1010 INTRA-EC 155 3 10 125 3 13 
lOll EXTRA·EC 104 2 45 2 53 
1020 CLASS 1 19 2 32 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 54 15 
3: I 1030 CLASS 2 13 12 
B483. 90·30 PARTS OF BEARING HOU5INGS, <EXCl. FOR CIYil AIRCRAFT) 
002 IELG.-LUXIG. 92 4 5 83 i 003 NETHERLANOS 20 14 
i 
3 
0 04 FR G ERI!ANY 48 12 21 
005 ITAlY 16 10 71 4 
006 UTD. KIHGDOPI 66 IS 26 19 
010 PORTUGAL 16 
2 
3 3 ID 
011 SPAIN 26 
2 
21 2 
028 NORWAY 4 
li 
1 1 3 030 SWEDEN 23 5 4 
036 SWITZERlAND 20 11 5 ui 400 USA 140 2 7 
412 I!EXICO 7 1 2 
50B BRAZil 6 5 
647 U.A.EI1IRATES 1 i 1 662 PAKISTAN II 3 
664 INDIA 4 4 
706 SINGAPORE 5 3 
732 JAPAN 3 3 
IZ 100 AUSTRAliA 15 3 
1000 W 0 R l D 745 4 30 96 169 206 44 192 
1010 INTRA-EC 416 2 4 61 139 146 39 21 
1011 EXTRA-EC 329 2 26 35 31 60 5 170 
1020 ClASS I 240 2 IZ 2a 11 26 5 149 
1021 EFTA COUNTR. 77 11 25 11 12 4 7 
1030 ClASS 2 15 14 4 12 33 22 
1031 ACP lUI 4 1 3 
1483.90·92 PARTS OF B483.10-10 TPO B4U.60-90, !EXCl. OF BEARING HGUSIHGSJ, !EXCL. FOR CIVIl AIRCRAFT), OF CAST IROH GR CAST STEEL 
001 FRANCE 576 119 ua 
ui 
256 • 4 002 BElG.-lUXBG. 762a 
2i 
7246 
10 
115 
15Z 003 NETHERLANDS 306 119 z 
518 
1990 Value - hlours• 1081 ECU E_xport 
Dast tnat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoatnclature cosb. EUR-12 hlg.-Lux. Danaar-k Deutschland Holies Espagna France Irolond Itallo Nederland Portugal U.K. 
a483.60-91 
008 DANEIIARK 3742 14 2258 135 1223 39 73 
009 GRECE 527 ; 291 28 169 4 35 011 ESPAGNE 1369 
56 
al7 
s7 
102 205 148 92 
02a NORVEGE 1809 
si 
1509 4 na 1 a4 
030 SUEDE 2683 190 1990 70 141 12 242 
032 FINLANDE 2702 1 23 2123 293 20 237 
036 SUISSE 2935 4 53 2674 37 a7 21 59 
OSa AUTRICHE 4102 27 4 3325 102 224 u 399 
048 YOUGOSLAVIE 675 1 46a 5 67 134 
060 POLOGHE 600 592 1 5 
7 
064 HONGRIE 609 
si 
498 
si 
106 
sa a AFR. DU SUD 93a 671 177 25 1296 400 ETATS-UNIS 1741 19 3596 au 2901 61 
404 CANADA 122a 
" 
433 13 352 361 
484 VENEZUELA 516 57 a i 1 3 508 BRESIL 1102 561 45 535 664 INDE 1826 a42 211 728 
706 SINGAPOUR 750 636 2 7 93 
72a COREE DU SUD 965 744 96 16i 
125 
732 JAPOH 1927 
26 
1500 58 205 
aoo AUSTRALIE 2793 724 1744 142 147 
1000 II 0 N D E a0761 70a 476 50388 4 653 6722 3 11199 2196 a4Dt 
1010 IHTRA-CE S77a4 464 124 23a60 4 573 2700 3 5819 la07 2431 
lOll EXTRA-CE 42971 244 352 26522 al 4021 5380 389 5979 
1020 CLASS£ 1 30994 219 332 19339 47 2931 4716 171 3239 
1021 A E L E 14244 71 326 11629 43 213 a70 70 i 1022 1030 CLASS£ 2 10125 25 21 5577 33 1069 477 212 2708 
1031 ACP 1611 654 12 2 207 216 2a 89 3 97 
1040 CLASS£ 3 1850 1604 21 187 6 32 
a4U.60-99 EIIBRAYAGES ET ORGANES D'ACCDUPLEIIEHT, Y CDIIPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION, UUTRES 
COULES OU IIOULES EN FONTE, FER OU ACIERI 
QUE POUR AERONEFS CIVILSl UUTRES QUE 
001 FRANCE 24114 2202 172 14795 350 1455 
122 sa 50 723 1895 
002 BELG.-LUXBG. 7641 
1030 
3 3439 156 3 457 1265 au 
003 PAYS-US 9162 239 5044 43 760 154 465 135; 
1426 
004 RF ALLEIIAGNE 19233 1736 360 
7760 
400 3415 sa 7291 4629 
005 ITALIE 12430 1103 53 127 2051 3 4127 
336 997 
006 ROYAU"E-UNI 23316 533 204 144a7 20 2214 125 906 19; 007 IRLAHDE 636 3 15 124 5 264 
255 35 
008 DAHEIIARK 3436 56 1421 
10 
14 796 151 734 
009 GRECE 12a4 13 ; 693 20 480 13 55 010 PORTUGAL 1257 12 239 12a 62 564 113 134 
011 ESPAGNE 5957 212 12 2009 17 
147a 1076 580 590 
028 HORVEGE 4014 as 129 2331 4 17 
219 133 1028 
030 SUEDE 6967 144 2as 2710 24 464 na4 113 2028 
032 FINLAND£ 3157 409 59 1571 1 3 602 113 393 
036 SUISSE 7655 203 22 6316 9 234 483 ·73 315 
Osa AUTRICHE 4227 192 25 3334 
zi 
22 46 316 93 199 
048 YOUGOSLAVIE 969 14 547 4 332 10 41 
052 TURQUlE 1076 16 562 101 142 21 234 
056 U.R.S.S. 612 
20 17 
518 22 45 17 
060 POLOGNE 652 373 4 52 u 171 
062 TCHECOSLOVAQ 602 467 12 115 7 
a 
068 BULGARIE 57 a 
2 
449 122 
70 z7 216 LIBYE 592 469 17 13i 24 220 EGYPT£ 1210 58 126 190 35 653 
sa a AFR. DU SUD 3125 172 19n 25 124 782 58 682 389 NAIIIBIE 690 
445 210 7743 14 226 201; 
a 
20; i 400 ETATS-UNIS 270ao 4677 11534 
404 CANADA 263a 149 1257 19 35 ua 12 au 
412 !lEXIQUE 507 2 264 71 25 74 39 32 
484 VENEZUELA 1298 1 156 I 11 44 44 342 
508 BRESIL an 2 648 a 46 10 147 
616 IRAN 1206 4U 1 251 66 475 
624 ISRAEL a60 
i 
211 175 408 29 34 
632 ARABIE SAOUD 954 441 15i 
115 11 sao 
664 IHDE 4523 93 3431 i 
359 2 416 
706 SINGAPOUR 2374 35 ; 1931 a 142 111 146 728 CDREE DU SUD 2837 1 1717 1 604 31 19 455 
732 JAPOH 7664 16 360 5642 173 46 304 u 1108 
736 T' AI-WAH 121 40 sa 560 7 30 66 3 77 
aoo AUSTRALIE 264a 142 21 as5 585 239 195 631 
1000 II 0 H D E 208441 9542 2269 100547 so 1802 16354 2744 32508 7257 22 35366 
1011 IHTRA-CE 108464 6899 1064 50012 1 1234 11473 709 20060 5479 10 11523 
1011 EXT RA-CE 99971 2643 1205 5053' 30 568 4881 2036 12441 177a 12 2sa43 
1020 CLASS£ 1 71737 2001 1116 34981 21 313 1873 2036 9727 1102 4 11573 
1021 A E L E 26114 1032 517 16274 73 751 17 2931 531 1 3937 
1131 CLASS£ 2 24773 540 72 13135 252 2781 2375 643 a 495a 
1031 ACP 1681 160a 116 3 431 li 
583 134 34 a 299 
1040 CLASS£ 3 3461 102 17 24lt 22a 331 32 312 
1483.90 PARTJES D•Q;GANES IIECANIOUFS DES a483.10 A a4a3.60 
1483.90-10 PARTIES D'Or.GAHES IIECANIQUES DES a4U.10-10 A a4U.61-99, POUR AERONEFS CIVILS 
102 BELG.-LUXBG. 661 
2i 
252 27 371 11 
004 RF ALLEIIAGHE 1462 720 497 lSa 76 
005 ITALIE 576 571 140 i 
6 
006 ROYAUI'IE-UNI 1103 
21 zi i 954 13S 400 ETATS-UHIS 1619 1329 37 71 
1000 II 0 H D E 8040 48 34 25 a 4351 1746 1034 791 
1010 IHTRA-CE 4527 35 4 7 5 2635 1144 548 146 
lOll EXTRA-CE 3514 13 so 21 3 1713 6DZ 486 646 
1020 CLASS£ 1 2167 12 so 21 2 1625 44a 191 52a 
1021 A E L E 594 12 3 1 39 226 22 291 
1031 CLASS£ 2 646 1 1 a4 154 21a 118 
aUS. 91-30 PARTIES DE PALIERS POUR ROULEIIEHTS, UUTRES QUE POUI AEROHEFS CIVILSl 
002 BELG.-LUXBG. 759 190 11 502 14 
41 15 
003 PAYS-BAS 1393 
li 4 
96 5 1270 a 
004 RF ALLEIIAGHE 1111 12i 
41 1572 136 43 
005 ITALIE 1159 175 713 si 
73 
006 ROYAUIIE-UNI 3073 
4 
184 59 2788 
77 010 PORTUGAL 525 21 12 412 17 011 ESPAGNE 126a 53 j 1145 53 02a HORVEGE 607 
12i 
22 580 
i li 030 SUEDE 651 93 i 411 036 SUISSE 2326 
si li 
941 1365 13 
10 1ti 400 ETATS-UNIS 1969 36 
s6 
1071 3 
412 !lEXIQUE 548 9 10 493 4i 501 BRESIL 1216 27 1146 
647 EIIIRATS ARAB 625 
7i 
5 620 
662 PAKISTAN 1433 1362 
664 IHDE 829 7i 
a29 
7 06 SINGAPOUR 1171 1101 
732 JAPON 1206 17 1189 ni aoo AUSTRALIE 1566 21 814 
1000 II 0 H D E 30595 67 414 2421 543 24454 372 97 2231 
1010 IHTRA-CE 10844 11 81 915 402 8669 soa ao 311 
lOll EXTRA-CE 19757 
" 
334 1516 141 15785 64 17 1151 
1020 CLASS£ 1 9426 sa 147 132a 61 618a 37 10 lUI 
1021 A E L E 4185 li 123 1227 61 
2717 21 29 
1030 CLASS£ 2 10023 187 156 73 9342 19 22a 
1031 ACP 1611 1045 21 7 992 lZ ' 
aus. 90-92 PARTIES D'ORGANES IIECAHIQUES DES 1413.10-10 A 1483.61-90, ISAUF PARTIES DE PALIERS POUR ROULEIIEHTSl, UUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl, COULEES OU IIOULEES EN FONTE, FEI OU ACIER 
001 FRANCE 4161 11 1381 617 lUi 
1615 506 
44 
31 
002 BELG.-LUXBG. 9715 
12i 
7422 
16 7i 
., 6 
US PAYS-BAS 1676 Ull 31 112 
519 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg p 0 • 
Dest I net ion 
Report fng countr!il - Peys d6clerant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaancleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland lUI to Ntdtr land Portugal 
a us. 90-92 
004 FR GERI'IANY 695 
si ·~ 368 150 32 005 ITALY 191 4~ 121 47 3 006 UTD. KINGDDI'I 540 71 361 12 
001 DENMARK 101 67 
416 
29 3 
011 SPAIN 445 a 9 5 
02a NORWAY 59 46 1D 1 1 . 
030 S~IEDEN 169 137 u 1 9 
036 SWITZERLAND 61 55 6 1 
038 AUSTRIA 136 at 
2i 
45 1 
167 400 USA 681 us 288 14 
1000 W D R L D ll87l 39 21 8324 2~2 1612 960 212 'u 448 
1010 INTRA-EC 10554 37 8 7769 239 1536 516 181 13 255 
lOll EXTRA-EC 1319 2 13 555 3 77 443 32 19~ 
1020 CLASS 1 1194 2 3 523 40 419 25 182 
lDZI EFTA CDUNTR. 451 3 334 8 87 5 14 
1030 CLASS 2 86 19 36 10 7 11 
1483.90-98 PARTS OF a~B3.10-l0 TO 8483.60-90. IEXCL. OF BEARING HDUSTINGSl, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT I, IEXCL. OF CAST IRON DR CAST 
STEEll 
DOl FRANCE 6464 747 7 4511 226 
32l 
788 27 57 93 
DD2 IELG.-LUXIG. 5570 
427 
1 4575 66 37 410 158 
DDS NETHERLANDS 4525 5 3743 2 22 61 
167l 
Z6D 
DD4 FR GERI'IANY 63~~ 435 146 
196; 
443 1955 1128 556 
005 ITALY 2523 92 12 15 112 
2SS 
58 194 
DD6 UTD. KINGDDI'I 3245 153 5 25DD 46 114 94 nz DD7 IRELAND 225 
sa 
1 47 1 
6l 
3 1 
DOl DENMARK 850 611 z 6 n a 33 DD9 GREECE 340 1 171 46 101 1 11 
OlD PORTUGAL UD 5 
2 
n 20 9 36 1 u 
Dll SPAIN 1980 12 1205 
5 
584 101 6 70 
028 NORWAY 701 14 14 585 1 22 19 41 
030 SWEDEN 2541 31 18 1955 1 63 55 10 417 
032 FINLAND 640 7 
i 
486 2 2 49 2 12 
036 SWITZERLAND 2934 3 2632 1 178 83 3 u 
038 AUSTRIA 4722 a a 4516 4 3 135 2 45 
048 YUGDSLAYIA 260 
22 
227 16 9 2 6 
052 TURKEY 303 137 3 23 117 
056 SDYIET UNION sa 
10 
aD 
i i D6D POLAND 179 155 
062 CZECHOSLOVAK 304 20 279 
a 
4 
064 HUNGARY 332 317 2 
066 ROMANIA 170 166 
57 
4 
i 204 I'IDROCCD 70 11 
i 208 ALGERIA 201 
2 
136 62 I 
212 TUNISIA 39 9 u 13 2 
216 LIIYA 33 24 1 2 ., 
' 220 EGYPT 94 29 10 1 5S 228 I'IAURITANIA 29 1 28 .. i 248 SENEGAL 43 
125 
42 
288 NIGERIA 112 13 
i 
44 
346 KENYA 46 
sa 
14 1 
i 
31 
388 SOUTH AFRICA a24 746 7 32 
12i 389 NAIUBIA 125 
3li 2 
1 z n7 81a 1 400 USA 9603 7112 u 1091 
404 CANADA 862 153 1 558 
i 
75 so 2 43 
412 I'IEXICD 295 64 222 1 1 1 s 
448 CUBA 84 1 65 
i 
18 2 
480 CDLDI'IBIA 49 11 2 3 2 3D 484 VENEZUELA 104 
6i 
90 3 5 1 2 
501 BRAZIL 377 261 4 9 2 31 
512 CHILE 61 41 5 1 3 u 
52a ARGENTINA 39 37 1 ~~ 612 IRAQ 21 7 
68a us 616 IRAN 931 ~ 125 ll 624 ISRAEL 79 30 21 a 14 
632 SAUDI ARABIA 94 55 16 3 17 
647 U.A.EI'IIRATES 61 30 3 22 
662 PAKISTAN 70 
i 
a 28 
i 
34 
664 INDIA 1126 834 53 230. 
610 THAILAND 153 55 31 
a 
4 62 
7DD INDONESIA 113 2 98 1 1 
701 I'IALAYSIA 141 102 2 6 29 
706 SINGAPORE 1060 1010 3 16 22 
701 PHILIPPINES 35 6 23 
i 
5 
720 CHINA 26 
ui 
21 3 1 
728 SOUTH KOREA 907 92 9 4 149 
732 JAPAN 494 23 438 1 u ID 
736 TAIWAN 151 1 144 4 1 1 
740 HONG KONG 43 1 Zl 16 
66 
s 
aDD AUSTRALIA 710 111 525 u 56 
104 NEW ZEALAND 79 59 1 2 17 
'
1 tl :.: l D 65415 3384 399 I'J4007 1202 5!:197 82 '•17(. 2389 65 4 oa 
lDID IHrR•-Ec 32246 1910 UD 19427 819 3313 a1 26C~ 2281 57 1 a 
1011 EXTRA-EC 33161 1466 219 24579 382 1715 1 1568 109 8 3 ~· 1020 CLASS 1 24754 7DD 66 20050 u 543 1 1H4 6~ 1 1 66 
.1 021 EFTA COUHTR. ll540 65 41 10177 12 245 1 H4 36 1 20 
1030 CLASS 2 7204 755 ua 3754 22 1233 191 38 7 1 66 
1031 ACP 1681 5SS 21 2 211 
34i 
us 5 3 2 57 
1040 CLASS 3 1200 9 15 775 9 33 4 12 
8414.10 GASKETS AND Sli'IILAR JOINTS OF I'IETAL SHEETING CDI'ISINED WITH OTHER "ATERIAL DR OF TWO DR "ORE LAYERS OF I'IETAL 
8484.10-10 GASKETS AND Sl"ILAR JOINTS OF "ETAL SHEETING CD"IINED WITH OTHER MATERIAL OR OF TWO DR I'IDRE LAYERS OF I'IETAL, FOR CIYIL 
AIRCRAFT 
001 FRANCE 6 4 
004 FR GERI'IANY 51 47 
1000 W 0 R L D 165 11 u 2 a a 
1010 INTRA-EC 131 ll 13 1 14 
lOll EXTRA-EC 34 5 1 4 
8484.10-90 GASKETS AND Sli'IILAR JOINTS OF "ETAL SHEETING CDI'IIINED WITH OTHER MATERIAL OR OF TWO DR "ORE LAYERS OF I'IETAL, C EXCL. FOR 
CIYIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 836 li 637 35 2i 70 4 8 DD2 BELG.-LUXBG. 262 2~ 53 4 7 19 ~~ DDS NETHERLANDS 2a2 1 104 2 12 2 5 4~ D D4 FR GEMANY 577 13 1 
4Bi 
87 67 120 
005 ITALY 562 2 1 39 1 
2a 
1 3 
DD6 UTD. UNGDDI'I 7DD 1 446 50 35 a 132 
DDS DENMARK 36 1 9 j 1 3~ z 2 DD9 GREECE 72 21 5 1 
OlD PORTUGAL 72 2 26 u 6 1 
Dll SPAIN 273 2 143 67 44 4 028 NORWAY 16 4 1 2 2 
030 SWEDEN 119 a 117 3 26 1 
032 FINLAND 41 3 12 2 8 1 
036 SWITZERLAND 9D 29 11 46 3 
038 AUSTRIA 258 242 1 10 1 
041 YUGOSLAVIA 29 13 4 9 k 052 TURKEY 46 19 12 5 
060 POLAND 38 10 2 26 
·\ 062 CZECHOSLOVAK 107 102 5 
064 HUNGARY 29 29 
2i li 
:II 
204 I'IDRDCCD 36 1 
208 ALGERIA 36 4 27 ) 212 TUNISIA 58 3 48 
248 SENEGAL 35 
li 
16 
i 218 NIGERIA 31 
37 
11 s' 
318 SOUTH AFRICA 105 60 3 5 
ui I 400 USA 336 ll2 3 38 62 
404 CANADA 53 5 3 6 st' 
412 I'IEXICD lU 65 ul 
520 
1991 Value - Velours• 1000 ECU Export 
D .. ttnatlon Report fng country - Pays dfchrant 
Co•b. Ho•enclatur• 
Hoaanclature co•b. EUR-12 lelt.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tall• Hadar land Portugal U.K. 
1483.90-92 
004 RF ALLEIIAGHE 6301 71 96 
53; 
191 4190 773 595 315 
005 ITALIE 1366 15 
2i 340 
493 270 218 101 006 ROYAUI!E-UHI 4117 55 309 2504 615 20 001 DAHEIIARK 174 510 1922 213 61 1i 011 ESPAGHE 2250 
li 
70 53 195 
32 021 HORVEGE 593 
i 
411 4 64 64 
030 SUEDE 1341 52 1059 30 112 69 24 
036 SUISSE 931 2 a 707 66 75 
" 
4 
0 31 AUTRICHE 1303 12 11 925 3 296 56 1267 400 ETATS-UHIS 3370 17 316 127 1414 159 
1000 II 0 N D E 42051 354 217 16094 1319 11161 5507 4262 56 2311 
1010 INTRA-CE 31183 291 121 11752 1242 10612 3100 3246 53 765 
1011 EXTRA-CE 10164 63 165 4342 77 1247 2407 1015 2 15'6 
1020 CLASSE 1 1611 41 90 3690 1 314 2263 779 1440 
1021 A E L E 4401 15 90 3183 1 lot 618 302 2 90 1030 CLASSE 2 1964 23 9 511 77 151 71 236 100 
1413.90-91 PARTIES D'OROAHES IIECAHIQUES DES 1483.10-10 A 1483.60-90, ISAUF PARTIES DE PALIERS POUR ROULEIIEHTSI, IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS), IAUTRES QUE COULEES OU I!OULEES EH FOHTE, FER OU ACIERI 
001 FRAHCE 67934 4221 53 53211 1809 219i 
91 6032 560 51 1122 
002 IELG.-LUXBG. 33403 
22si 
11 24182 111 13 476 4041 1664 
003 PAYS-BAS 40317 37 34339 
27 
20 417 270 610 
5167 
2373 
004 RF ALLEIIAGHE 41041 4967 1012 
27996 
3009 11261 30 10963 4532 
005 ITALIE 36227 1026 45 12 
54 2411 21 
ua5 1504 3092 006 ROYAUI!E-UNI 33266 2326 114 25615 211 1761 122 1050 245i 007 IRLAHDE 3375 
20; 
12 833 1 21 
26i 
17 40 
DOl DAHEIIARK 1693 
1i 
6737 12 114 726 237 395 
009 GRECE 3734 16 2619 20 226 703 39 101 
010 PORTUGAL 2702 52 2 1556 189 263 271 44 2 318 011 ESPAGHE 17377 202 19 11704 26 3319 11D9 140 115 021 HORVEGE 1057 170 121 6560 24 37 201 194 747 030 SUEDE 24494 677 147 19629 26 1129 569 135 2145 
032 FIHLAHDE 6121 160 2 5364 10 46 13 433 62 731 
036 SUISSE 32671 171 43 29239 6 1524 996 14 li 
615 
031 AUTRICHE 32131 156 37 30119 15 64 1201 59 319 
041 YOUGOSLAVIE 5521 24 
393 
4839 2 271 164 41 uo 
052 TURQUIE 41n 36 2096 a u1 401 3 1069 
056 u.R.s.s. 2624 1 
57 
2542 
li 
44 10 16 11 
060 POLOGHE 2416 210 1946 35 20 36 164 
062 TCHECOSLOVAQ 2067 3 909 919 26 46 6 
140 
064 HOHGRIE 2491 35 2230 153 21 
066 ROUPIANIE 1214 749 20 1240 
455 10 
2i 204 IIAROC 1712 395 15 14 
201 ALGERIE 4261 
17 1; 
3214 997 10 12 35 
212 TUHISIE 121 214 367 113 5 22 216 LIBYE 1179 1 114 11 117 154 
220 EGYPTE 1564 16 101 179 50 42 469 
221 I!AURITANIE 536 51 483 1 1 
241 SENEGAL 510 
14 
21 554 
7 10 
4 
211 NIGERIA 2202 1076 141 954 
346 KENYA 635 
447 
316 2 26 5 4 214 311 AFR. DU SUD 9151 1250 133 250 66 156; 319 NAI!IIIE 1635 
4046 100 
19 
,; 7 sui 40 400 ETATS-UHIS 72175 53947 1491 312 7740 
404 CAHADA 1343 771 6 5305 4 164 16 
263 200 923 
412 !'lEXIQUE 3741 674 2142 23 46 14 32 94 
441 CUBA 925 
3i 
52 615 11 121 
6 
49 
410 COLDI!BIE 726 371 36 23 32 224 
414 VENEZUELA 2429 
11i 
11 2054 79 119 59 71 22 
501 BRESIL 7179 61 5592 1 II 75 31 427 
512 CHILI 1275 4 6 914 10 153 4 44 14D 
521 ARGEHTIHE 799 3 72f 32 12 17 6 320 612 IRAQ 717 5 347 22 22 1 
616 IRAH 7471 63 
30 
4455 
4 
1193 1379 15 366 
624 ISRAEL 3535 21 1021 2131 73 20 221 
632 ARABIE SAOUD 2156 95 2164 2 270 61 16 241 
647 EIIIRATS ARAB 1395 75 791 56 5 166 301 
662 PAKISTAN 2614 
3o ui 
317 342 14 
,; 1941 664 INDE 1602 4109 2475 7 1064 
610 THAILANDE 1735 
i 
302 705 
,; 17 39 50 622 700 IHDONESIE 2323 13 2074 116 5 5 6 62 701 I!ALAYSIA 1619 3 1325 17 23 54 44 235 706 SINOAPOUR 9110 101 7t01 914 76 49 675 
701 PHILIPPINES 135 101 327 7 272 li 
1 120 
720 CHINE 114 9 717 2 
37 31 
721 COREE DU SUD 11361 7541 
,; 2063 720 74 2 961 732 JAPON 1053 321 6461 30 57 119 lOU 
736 l' AI-WAH 4412 15 a 213Z 113 56 1426 32 
740 HGNG-KONG 4162 66 i an 3075 16 11 
102 
100 AUSTRALIE 1501 966 5441 185 419 352 1143 
104 NOUV .ZELANDE 170 6 569 17 17 20 241 
1000 I! 0 N D E 621191 33123 3734 432241 39 7191 47542 905 36349 17339 166 41155 
1018 !HIRA-~~ oi.ol13l lJiiG llGo tuuw;·o 37 ~,;c; ~=-:u 117 ~Z~73 lZ~Z~ 6'• lHH 
lOU EXTRA-CE 339971 17101 2341 243371 2373 24715 II 13440 4512 102 31221 
1020 CLASSE 1 222147 7916 901 171762 195 6020 54 10115 1636 11 17097 
1021 A E L E 105021 1345 351 91772 12 2716 52 3425 542 11 4641 
1030 CLASSE 2 103651 9564 1342 55032 416 11!41 34 2516 2517 91 13666 
1031 ACP 1611 1619 443 21 2745 29 2574 13 104 11 2539 
1040 CLASSE 3 13476 251 105 9571 1692 356 670 359 451 
1484.10 JOIHTS IIETALLOPLASTIQUES 
1484.10-10 JOINTS I'IETALLOPLASTIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
DOl FRANCE 529 5 21 2i 129 407 310 D04 RF ALLEIIAGHE 1427 117 lOS 
1000 " 0 H D E 4101 49 21 362 71 411 3 1604 444 1129 
1010 INTRA-CE 3119 41 6 243 1 166 3 1510 432 71D 
1011 EXTRA-CE 910 1 14 111 77 245 94 12 419 
1414.10-90 JOINTS I'IETALLOPLASTIQUES, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSI 
001 FRANCE 216D2 351 2 24035 494 542 i 
1979 272 1461 
002 IELG.-LUXBG. 5563 
1920 
646 1916 115 244 1336 761 
003 PAYS-BAS 7963 19 3517 46 524 20 226 121i 
1621 
004 RF ALLEIIAGNE 12071 796 42 
1411i 
1721 2405 267 2971 2576 
DOS ITALIE 17101 530 1 14 1475 56 Hi 
133 791 
006 ROYAUI!E-UHI 15391 346 a 10799 655 1477 124 1241 146 0 01 DANEIIARK 721 105 333 5 61 1 16 54 
009 GRECE 1466 10 559 106 114 512 35 60 
010 PORTUGAL 1415 1 2 115 455 362 175 33 273 Dll ESPAGNE 6566 39 2599 1884 1267 146 329 
D21 HORVEGE 659 11 56 250 17 12 72 55 130 03D SUEDE 4141 24 197 2572 196 116 liZ 537 
032 FINLANDE 1067 29 65 511 14 41 111 49 151 
036 SUISSE 2126 21 3 1136 54 604 931 46 24 
0 31 AUTRICHE 7619 1 1992 
42 
21 
" 
367 14 43 
041 YDUGOSLAVIE 161 361 10; 
131 259 1 74 
052 TURQUIE 1210 595 217 241 52 
060 POLOGNE 931 311 71 531 13 
062 TCHECOSLOVAQ 1946 1511 • 419 1 064 HDNGRIE 1743 
36 
1700 
357 
a 34 
204 I!AROC 165 32 417 19 i 201 ALGERIE 173 111 113 z2 502 146 212 TUNISIE 1391 9 130 1029 197 2 4 248 SENEGAL 501 1 11 372 3 113 
211 NIGERIA 531 ; 257 674 150 25 21 71 311 AFR. DU SUD 1610 
12 
123 149 215 10 1454 400 ETATS-UNIS 7211 24 3679 41 773 1011 132 
404 CANADA 671 19 . 266 91 92 14 196 
412 !lEXIQUE 1776 1410 125 11 223 
521 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Reporting country • Pays d6clarant I Dut I nat ion I I ~~==~cr:;:~~l:!~b~~r----EU-R---~-2---I-t_l_g-.--L-u-x-.---D-a_n_a_ar_k __ D_t_u_ts_c_h_1_t_n_d _____ H~t1~1-a-s--~Es--p-a-gn~a~--~F~r-a_n_c_t ____ I_r_t1-a-n-d-----I-t-o-1-la---N-t-dt-r-1-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l~-----U-.-K~.~ 
1414.10-90 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
67 
70 
52 
25 
22 
37 
114 
20 
40 
ao 
6307 
3701 
2607 
1290 
592 
1124 
131 
194 
41 
42 
6 
1 
29 
15 
14 
14 
13 
sa 
30 
12 
6 
ll 
4 
19 
19 
31 
27 
3023 
1197 
1126 
675 
403 
307 
11 
145 
2 364 
213 
151 
49 
3 
19 
2 
14 
i 
23 
511 
269 
312 
7a 
11 
232 
" 2 
10 
10 
' 6 6 
2 
5 
20 
7 
1 
3 
5 
642 
313 
329 
116 
92 
111 
a 
32 
1414.90 SETS DR ASSDRTI!ENTS OF GASKETS AND SII!ILAR JOINTS DISSII!ILAR IN CGI1POSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES GR SII!ILAR 
PACKING$ 
2 
1 
2 
1 
331 
279 
53 
17 
7 
35 
4 
1414.90-10 SETS DR ASSDRTI!ENTS OF GASKETS AND SII!ILAR JOINTS, DISSII!ILAR IN COIIPOSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SII!ILAR 
PACKING$, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
74 
11 
56 
45 
15 
13 
2 
1 
1414.90-90 SETS OR ASSDRTI!ENTS OF GASKETS AND SII!ILAR JOINTS, DISSII!ILAR IN CDIIPDSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SII!ILAR 
PACKING$, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
204 I!DROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
211 NIGERIA 
352 TANZANIA 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAI!IIIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICO 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI!IRATES 
664 INDIA 
610 THAILAND 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
80 0 AUSTRAL lA 
,,, HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
m~ ~m-~c 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161l 
1040 CLASS 3 
545 
366 
359 
719 
227 
335 
15 
a2 
91 
62 
163 
121 
291 
57 
16 
119 
25 
62 
23 
a 
43 
166 
65 
51 
79 
70 
12 
•• 17 
329 
39 
10 
19 
39 
la 
21 
155 
47 
11 
112 
14 
75 
11 
36 
43 
165 
42 
23 
36 
" 43 
6430 
3105 
3306 
1420 
692 
1104 
213 
12 
a 
3S 
l 
2 
5 
61 
50 
10 
2 
1 
a 
2 
a485 .10 SHIPS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR 
zi 
1 
2 
14 
16 
2 
1 
62 
21 
34 
33 
32 
1 
125 
11 
107 
a7 
102 
6 
19 
41 
12 
32 
12 
31 
13 
29 
55 
5 
17 
13 
1 
5 
40 
6 
5 
20 
9 
a 
50 
132 
9 
4 
1 
14 
5 
5 
114 
11 
15 
52 
9 
10 
1 
19 
32 
70 
6 
5 
3 
15 
l 
1524 
612 
912 
375 
140 
513 
29 
23 
1415.10-10 SHIPS' DR IDATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, OF BRONZE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDGI! 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
616 IRAN 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
43 
196 
305 
233 
75 
71 
lal 
66 
31 
51 
211 
41 
233 
146 
36 
26 
ll7 
172 
316 
2910 
1242 
1667 
779 
356 
713 
176 
57 
5I 
sa 
' 2 19 19 
li 
11 
13 
103 
64 
40 
36 
26 
3 
7 
21 
112 
1i 
6s 
21 
2 
16 
153 
16 
33 
2l 
z2 
63 
ui 
176 
236 
640 
261 
211 
370 
2 
20 
2 
a485.10-90 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, !EXCL. OF BRONZE) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
001 DENI'IARK 
011 PORTUGAL 
522 
96 
42 
116 
159 
92 
50 
104 
21 
3D 
1 
; 
26 
22 
10 
5 
5 
2 
41 
1 
4 
2 
3 
6 
5 
i 
2 
' 
4 
i 
131 
74 
63 
6 
3 
52 
l 
l 
57 
71 
63 
l6 
2 
2 
14 
1i 
17 
16 
140 
73 
54 
1 
1 
9 
' 33
21 
1 
20 
16 
11 
4 
l 
5 
23 
" 42 3 
34 
37 
li 
2 
2i 
2 
29 
l 
2 
4 
194 
351 
543 
130 
64 
404 
103 
lO 
2 
12 
3 
l 
4 
54 
25 
29 
15 
15 
14 
7 
• 4 
17 
3 
l; 
ll 
l 
2 
2 
6 
15 
41 
39 
10 
a 
1 
1 
li 
112 
71 
19 
494 
5; 
10 
• 24 
12 
53 
• 9 
7 
24 
11 
9 
2l 
9 
1 
10 
30 
14 
11 
16 
32 
52 
l 
1 
13 
2 
1 
ll 
15 
27 
1 
2 
i 
4 
ll 
7 
2 
4 
I 
4 
4 
1411 
931 
H9 
119 
u 
2SI 
15 
40 
10 
16 
15 
li 
6 
i 
32 
14 
111 
61 
54 
50 
33 
5 
79 
2 
10 
27 
14 
II 
44 
4i 
a 
96 
a 
a 
2 
3 
9 
4 
9 
5 
3 
6 
2 
2 
17 
308 
236 
72 
52 
21 
21 
7 
1 
20 
171 
20; 
43 
47 
6 
25 
1 
23 
' 
u2 
64 
35 
4 
45 
172 
134 
1237 
519 
711 
292 
42 
254 
172 
• 20 
96 
3 
7 
2 
9 
3 
6 
3 
2 
3 
3 
9 
9 
2i 
a 
15 
2 
4 
15 
6. 
41' 
1277 
663 
614 
261 
56 
345 
29 
l 
57 
4 
53 
43 
us 
lll 
179 
.. 
Jo 
si 
43 
16 
21 
31 
17 
206 
29 
' 22 2i 
i 
i 
32 
9 
24 
2 
a7 
104 
27 
1 
1 
23 
a 
4 
25 
4 
1 
25 
5 
60 
7 
6 
4 
II 
3 
3 
26 
61 
42 
1 56 
l~n 
622 
3~5 
5 0 
11 
5 
4 
3 
2 
~ 
7, 
., 
"I 
570' 
206' 
m: ~t I 
z, 
6 
12 
114 
5 
47 
102 
2 
I 
\ 
I 
1991 Yoluo - Velours• 1111 EC:U E .. a p o r t 
Dost I not I on 
Coab. Hoaenclatura 
Report lng country - Pa}l's d•clarant 
Hoaenclature coab. ElJR-12 lolg.-Lux. Don .. r1c Deutschland Ho11os Espagna France Ireland It olio Hodorlond l'ortugol u.JC. 
1484.10-90 
508 BRESIL 3544 3007 
i 
10 515 6 6 
616 IRAN 1334 
6 
673 84 265 42 262 
624 J5RAEL ass 342 39 109 219 33 140 
632 ARABIE SADUD 975 5 247 99 66 108 444 
664 INDE 722 30 331 
a7 
144 52 53 112 
680 THAILAND£ 637 
J5 
175 42 246 6 II 
706 SINOAPDUR 1597 685 19 32 123 39 684 
728 COREE DU SUD 553 2 490 12 21 11 18 
732 JAPDN 871 48 635 
5 
9 71 6 102 
IDD AUSTRALIE 3109 3 643 26 159 211 2062 
lDDD 1'1 D N D E 160652 4650 1078 91533 55 6361 16731 498 16115 6429 16497 
1010 INTRA·CE 97331 4106 722 58460 4 3629 8934 471 1185 4582 8231 
1011 EXTRA-CE 63312 542 356 33073 47 2732 7795 26 1629 1847 8259 
1020 CLASSE 1 32901 259 347 11730 42 947 2355 20 4529 aoz 4176 
1021 A E L E 17031 154 330 11769 j 114 958 20 2375 417 6 894 JDJO CLASSE 2 24712 213 2 10259 1504 5309 7 3020 1037 3350 
1031 ACP (68) 2626 64 1 611 40 1315 152 71 6 289 
1040 CLASSE 3 5622 7 4DU 282 131 1079 a 32 
1484.90 JEUX DU ASSDRTII'IENTS DE JDINTSDE CDI'IPDSITIDN DIFFERENTE I'RESENTES EN I'DCHETTES, ENYELDPPES DU EIIBALLAOES ANALOGUES 
8484.90-10 JEUX DU ASSORTII'IENTS DE JOINTS DE COI'II'DSITIDN DIFFERENT£ PRESENTES EN POCHETTES, ENVELDPPES OU EIIIALLAGES ANALOGUES, 
POUR AERONEFS CIVILS 
1000 1'1 0 N D E 1513 4 314 185 121 105 
1010 INTRA-CE 506 126 121 110 144 
1 D lJ EXTRA·CE 1006 259 63 11 661 
1030 CLASSE 2 598 11 36 3 475 
1484. 90·90 JEUX DU ASSDRTII'IENTS DE JOINTS DE COI'IPOSITION DIFFERENT£ PRESENTES EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EIIBALLAGES ANALOGUES, 
<AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 16614 433 
114i 
6872 127 465 706 3446 775 2 4253 002 BELO.·LUXBO. 10182 
1612 
3051 100 184 522 2435 2284 
003 PAYS-BAS 10042 14 4820 42 606 402 450 
1157 
2096 
004 RF ALLEIIAGHE 19053 139 78 
466i 
626 4041 357 10103 1845 
005 ITALIE 10617 143 4 29 3739 370 l29i 
310 
2 
1214 
006 ROYAUI'IE-UNI 12296 116 5 4467 105 2761 1939 1596 
s12 007 IRLANDE I266 23 2 356 40 40 i 
135 98 
0 08 DANEI'IARJC 2352 51 1243 21 88 146 222 572 
009 GRECE 2631 
i 
1471 156 214 7 451 93 238 
DID PORTUGAL 2147 799 u 452 9 252 128 li 
423 
011 ESPAONE 6482 12 
196 
2053 
ai 
2169 204 l191 232 706 
028 NDRVEGE 2772 I 177 74 25 195 144 1171 
030 SUEDE 4712 54 460 1771 J 291 
ai 
JJZ 270 1524 
032 FINLANDE 1993 a 66 112 
2 
46 302 131 540 
036 SUISSE 3777 114 11 2056 241 22 799 lDl 361 
038 AUTRICHE 4205 14 3073 1 Z73 16 271 201 350 
048 YDUGOSLAVIE 1262 2 619 1i 213 16 349 27 46 052 TURQUIE 1847 7 714 88 444 26 556 
056 U.R.S.S. 1431 
12 
921 
i 
216 278 9 
24 060 I'DLDGNE 621 251 273 53 7 
204 I'IARDC 1128 lJ 271 5 635 liD I 17 
208 ALGERIE 3760 34 1633 
5i 
1629 450 14 
42 212 TUNISIE 1553 5 348 150 256 1 
216 LIBYE 953 
Ji 
209 2 133 237 6 366 
220 EOYPTE 1611 
6 
719 5 553 199 19 105 
288 NIGERIA 1356 296 665 12 17 360 
352 TANZANIE 673 1 596 
ai 20 11 12 46 388 AFR. DU SUD 2852 15 2268 385 76 7 
389 NAI'IIIIE 1072 
J6 12 
6 
57 
lJ 
12i 
1 5 1049 
400 ETATS·UHIS 10771 6460 U7 741 322 2198 
404 CANADA 1285 J 1 ua 
57 
UJ 39 6 415 
412 !'lEXIQUE 573 361 51 27 35 35 
484 VENEZUELA 521 
ll 2 
136 u 40 214 12 34 
508 BRESIL 144 399 J 67 56 a 296 
512 CHILI 682 
7 i 345 59 9D 26 16 146 612 IRAQ 1279 294 
Ji 
698 155 11 lll 
616 IRAN 5179 15 3651 21 1104 J 367 
624 ISRAEL 1318 a 605 39 115 382 11 II 
621 JDRDANIE 520 
27 
421 
2 
16 6 57 2 18 
632 ARABIE SADUD 3161 2229 5 278 123 123 374 
636 JCDWEIT 546 
i 
444 a 13 7 74 
647 EIIIRATS ARAB 1408 569 43 20 64 7ll 
664 INDE 1305 51 213 494 161 9 370 
611 THAILAND£ 1042 4 
i 
718 59 184 i 77 711 I'IALAY5IA 1442 1151 
IZ 
4 195 a a 
706 SIHGAPDUR 3411 3 1929 161 49 111 1076 
732 JAPDN 994 3 4U ,; 282 95 27 91 736 T'AI·WAN 1142 714 51 69 6 43 
740 HDNG·lDNG 714 209 193 i 
61 31 276 
101 AUSTRALIE 2131 911 105 131 33 939 
104 NDUV .7ELANDE 629 56 2 a J 568 
lOot 1'1 0 N D E 115027 3074 2121 74440 69 2513 21005 4520 29247 9619 112 31237 
1110 INTRA·C:E 93611 2529 1246 29100 
12 
1329 14412 4117 11694 7116 24 14274 
ltll EXTRA·CE 91247 544 175 44640 1231 13523 332 10537 2502 .. 16963 
1020 CLASSE 1 39533 246 123 20139 Ill 2661 319 4111 1407 6 1933 
1021 A E L E 17571 190 103 1621 
12 
106 927 143 1902 171 6 4002 
LDJO CLASSE 2 47129 212 51 21695 975 10093 • 5594 1060 12 7977 L031 ACP 1611 6193 99 4 1170 7 3 2621 j 483 117 12 910 1040 CLASSE 3 3116 16 1 2106 76 762 132 35 53 
1415.10 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES 
1485.10·10 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, EN BRONZE 
001 FRANCE 775 2 177 11 36 
145 313 120 
002 IELO.·LUXIG. Jan 
26l 
1 233 3 
15i 
1471 147 
013 PAYS-lAS 2140 11 1360 371 117 1644 
413 
004 RF ALLEIIAGNE 2442 1 25 
4Jl 4 
14 353 405 
805 ITALIE 1069 174 16 4 27 
447 15 
006 RDYAUI'IE-UNI 731 221 16 62 401 204i 008 DANEI'IARJC 2491 
i 
379 
si 3ai 
74 
009 GRECE 941 liD 173 47 
144 
011 ESPAGNE 566 332 34 14 95 27 17 
021 NDRYEGE lOU 451 131 j uz 7 210 207 030 SUEDE 2064 207 1110 13 116 371 
136 SUISSE 534 3 216 301 7 43l 041 YDUGDSLAVIE 1951 
94 
439 5 lOll 
400 ETATS·UNIS 2053 421 216 595 654 
616 IRAN 541 Jai i 511 
31 
700 INDDNESIE 531 154 134 706 SINGAPDUR 1134 709 29 262 
720 CHINE 2161 
li 231i 
2161 
721 COREE DU SUD 3197 171 
1000 1'1 D N D E 34023 269 1906 9621 17 679 126 11 2054 12427 50 6157 
1010 INTRA·CE 13949 264 116 2792 17 437 310 11 1116 4516 47 
3431 
1011 EXTRA·CE 19994 5 1020 6135 241 516 790 7141 3 2726 
1020 CLASSE 1 1179 939 2677 22 Ill 651 2513 1190 
1021 A E L E 4196 714 1691 17 13 102 341 640 i 611 1030 CLASSE 2 1112 12 4095 219 406 132 2391 132 
1040 CLASSE J 2935 u 2161 4 
1415.11·90 HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, UUTRES QU' EN BRONZE I 
Ill FRANCE 1746 29 155 
116 
1290 31 230 
002 IELG.·LUXIO. 720 
zo2 l4l 
II ID 17 116 321 003 I'AYS·IAS 2064 121 162 112 61i 1247 004 RF ALLEIIAGNE 2050 2 551 
7i 37 
51 694 127 
005 ITALIE 1556 245 545 27 2si 
67 516 
D D6 RDYAUI'IE·UNI 170 154 297 12 59 ni 008 DANEI'IARIC 1003 z 394 
6 u 
010 PORTUGAL 540 
" 
21 u 
523 
\ 
1990 Quant tty - Quanti Us • lDDD kg 
Dtst I nat ion 
Report lng country - Pays d'clarant 
Coab. Ho1anclature 
Hoatnclature co1b. EUR-12 Jet g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol io Htdnland 
aus.10-90 
Oll SPAIN 41 
6; 
2 13 za 
030 SWEDEN 371 H 239 . 13 
036 SWITZERLAND 23 20 
10i ' 041 YUGOSLAVIA 103 
47 i 
2 
052 TURKEY 49 17 7; 35 400 USA 159 2 11 
404 CANADA 142 1 133 6 1 
412 MEXICO a 7 
721 SOUTH KOREA a3 13 
1000 W 0 R L D 2142 41 199 293 22 151 ll 555 237 626 
1010 INTRA-EC 147 31 61 11 11 57 ll 160 140 351 
lOll EXTRA-EC 1219 9 131 275 ll 101 391 96 275 
1020 CLASS 1 912 7 130 166 1 61 371 45 194 
1021 EFTA COUNTR. 454 6 71 5 1 49 269 12 34 
1030 CLASS 2 291 2 101 10 33 19 46 · ao 
1415.90 PARTS OF I'IACHINERY N.E.S. INCH. a4 IEXCL. SHIPS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR> NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, 
INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES 
1415.90-10 I'IACHINERY PARTS (N.E.S. IN CHAPTER a41, (NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES), DF NON-I'IALLEAILE CAST IRON 
001 FRANCE 2039 340 1654 
3az 
27 11 3 
002 IELG.-LUXIG. 4312 3465 2 192 li 273 003 NETHERLANDS 1131 
22; 
1597 
zi 
152 
2930 
. 70 
004 FR GERI'IAHY 4913 
524 
1341 2 315 3 
005 ITALY 2057 
134 
1496 29 ~5 a 006 UTD. UHGDOI'I 2146 ll75 ll44 331 
001 DENI'!ARK 2799 2792 
ui i 
4 3 
030 SWEDEN 1674 901 33 99 
036 SWITZERLAND 3911 1094 2142 44 7 
031 AUSTRIA 221 209 a 4 
zoi 12:i 400 USA 417 141 a 6 
740 HONG KONG 
lODD W 0 R L D 27939 574 15 14209 160 a019 109 3592 761 492 
1010 IHTRA-EC 21231 574 a 11591 160 4535 39 3500 452 364 
1011 EXTRA-EC 6710 7 2612 1 3414 70 92 U5 129 
1020 CLASS 1 6446 7 2319 3414 51 75 U5 125 
1021 EFTA COUHTR. 592a 6 2225 3476 44 65 110 2 
1030 CLASS 2 2H 220 19 12 4 
1415.90-30 I'IACHIHERY PARTS IH.E.S. IN CHAPTER 14), (HOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES), OF I'IALLEAILE CAST IRON 
001 FRANCE 740 10 
15i 
69 II 640 
002 BELG.-LUXBG. 254 
s5 
25 a 70 
003 NETHERLANDS 293 50 21 
zi si 
liD 
004 FR GERI'!AHY 1011 23 
si 
5ll 420 
005 ITALY 61 3 9 
IZ 
1 15 
006 UTD. UNGDOI'I 109 9 a 7a 1 
150 OOa DENMARK 154 4 
,; 5 Dll SPAIN 77 1 ll 
032 FINLAND 194 2 
6; 6i 
191 
036 SWITZERLAND 263 40 19 
319 HAI'IIBIA 273 273 
100 AUSTRALIA ll7 ll6 
1000 W 0 R L D 4071 71 2 243 933 114 66 2514 
I OlD IHTRA-EC 2746 75 
2 
141 a36 121 57 1515 
lOll EXTRA-EC 1325 3 102 97 63 9 1049 
1020 CLASS I 156 1 2 91 74 63 3 622 
1021 EFTA CDUHTR. 690 1 2 71 70 63 3 410 
1050 CLASS 2 453 2 10 9 6 426 
a415. 90-51 I'IACHIHERY PARTS IH.E.S. IN CHAPTER a41, !HOT CDHTAIHIHG ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF CAST STEEL 
001 FRANCE 717 241 336 
29; 
91 7 26 
002 BELG.-LUXIG. 1191 
ssi 
762 50 21 51 
003 NETHERLANDS 1651 437 500 
16 207 
119 
004 FR GERI'IAHY 3063 251 
957 
2417 9S 
005 ITALY 1130 5 151 IS 5 006 UTD. UHGDDI'I 279 22 236 3 
3z 001 DENMARK 94 14 41 2 10 009 GREECE 64 
IZ 
51 2 I Dll SPAIN 7S 35 21 
021 NORWAY 62 1 
10 
54 
zi 37; 030 SWEDEN 494 2 12 
03? fTNl AND 21 11 3 
036 SWI!ZERLAHD 605 233 lG4 j 031 AUSTRIA 574 554 13 
·: 041 YUGOSLAVIA 52 51 
060 POLAND 217 15 116 
32 
li 
14 064 HUNGARY llO 64 
zaa NIGERIA 25 
366 so 
25 
400 USA 427 31 
632 SAUDI ARABIA 29 26 
30 
2 
664 INDIA 477 446 ~ 
721 SOUTH KOREA 69 
" 100 AUSTRALIA 31a 317 
1000 W 0 R L D 12136 112a 10 5352 17 4153 223 311 13 922 
1010 IHTRA-EC 1304 1091 
10 
2116 10 3475 175 256 3 401 
lOll EXTRA-EC 3134 37 2466 7 671 41 63 1I 514 
1020 CLASS I 2641 It 10 1711 457 a 16 422 
1021 EFTA CDUHTR. 1755 10 10 940 400 3 7 •' 315 
1030 CLASS 2 106 27 623 33 2 30 10 71 
1031 ACP (611 67 1 30 
3i li 
10' 21 
1040 CLASS 3 315 125 111 14 
a415.90-53 I'IACHIHERY PARTS (H.E.S. IN CHAPTER 14), !HOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF OPEN-DIE FORGED IRON DR STEEL 
101 FRANCE 1234 36 lll6 
65 
2 
002 BELG.-LUXIG. 616 ; 611 003 NETHERLANDS 2136 2121 5 
13i 004 FR GERI'IAHY 656 ll 
ui 504 005 ITALY 291 1 119 
12 
4 
006 UTD. UHGDDI'I 1740 4 1694 29 
001 DENI'!ARK 610 610 
10 011 SPAIN 139 
10 
127 
030 SWEDEN 507 
1; 
473 21 
032 FINLAND 430 411 
0 36 SWITZERLAND 1390 1322 61 
031 AUSTRIA 734 614 50 
35 400 USA 751 713 5 
404 CANADA 114 172 12 
664 INDIA 204 203 
1000 W 0 R L D 12041 a7 12 10746 10 36 922 13 5 200 
' 
14 
1010 INTRA-EC 7550 65 2 6570 
10 
2 734 13 3 147 a 12 
1011 EXTRA-EC 4491 22 10 4176 34 111 2 53 l 2 
1020 CLASS 1 4093 22 10 3151 3 167 2 36 I 1 
1021 EFTA COUHTR. 3104 19 10 2930 
10 
3 139 1 1 1 
1030 CLASS 2 376 1 294 31 20 11 2 
524 
1991 Value -Velours: 1000 ECU Export 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho11encletura 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutsch] and Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
8485.10-90 
011 ESPAGHE 706 
45i 
117 267 39 283 
030 SUEDE 3115 
66 
366 2200 12 85 
036 SUISSE 593 a 505 3 10 
048 YOUGDSLAVIE 669 
510 
20 1 16 
2 
632 
052 TURQUIE 577 
li a12 
29 21 15 
400 ETATS-UHIS 3110 61 217 1308 25 608 
404 CANADA 2571 34 2447 
ll 
70 10 10 
412 MEXIQUE 652 639 
728 COREE DU SUD 2169 2166 
1000 M 0 H D E 30590 374 2315 7540 309 3038 29 7913 2037 7034 
1010 IHTRA-CE 11925 211 1151 88D 
2 
123 1534 27 2795 1033 4191 
lOU EXTRA-CE 18583 162 1182 6660 186 1504 1 5038 1004 2843 
1020 CLASSE 1 12359 89 1141 3594 2 5 677 1 4651 519 1680 
1021 A E L E 4463 72 489 116 1 5 408 2972 141 259 
1030 CLASSE 2 6101 13 37 3065 181 828 380 465 1131 
8485.90 PARTIES DE MACitiHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, 
CDI'IPORTAHT PAS DE CDHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES 
AUTRE$ QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, HE 
ELECTRIQUEHEHT, DE IDBIHAGES, DE CONTACTS HI D•AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
8485.90-10 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
COMPORT ANT PAS DE COHNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISDLEES ELECTRIQUEHEHT, DE IDBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQU2S ELECTRIQUESl, EN FONTE IHOH MALLEABLE) 
001 FRANCE 4345 281 3609 15 uz 211 119 11 99 002 IELG.-LUXIG. 8217 
i i 4494 i 35 535 1 
2470 
003 PAYS-lAS 3762 2906 338 14 6215 
35 464 
0 04 RF ALL El'tAGNE 9429 468 96 
1450 
63 1708 72 659 148 
005 ITALIE 4265 
157 
2301 
6; 50 
459 
u4 
55 
006 ROYAUME-UHI 4496 1573 1841 699 15 008 DANEI'tARK 4033 
5 
3936 
72i 6 
76 6 
030 SUEDE 2458 1243 263 206 14 
036 SUISSE 6788 2610 3501 415 242 20 
038 AUTRICHE 930 748 12 4 166 26i 1454 400 ETATS-UHIS 2509 654 15 9 116 
740 HONG-KONG 571 9 4 557 
1000 l't 0 H D E 56186 755 157 24887 221 11220 69 1239 11393 1358 4907 
1010 IHTRA-CE 39461 754 98 18540 216 6963 69 443 8191 836 3351 
1011 EXTRA-CE 16728 1 39 6347 6 4257 797 3203 522 1556 
1020 CLASSE 1 13915 23 5494 4252 562 1560 519 1505 
1021 A E L E 10923 5 4741 4234 425 1229 241 41 
1030 CLASSE 2 2503 3 830 6 203 1399 3 52 
8485.90-30 PARTIES DE l'tACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, 
COI'IPORTAHT PAS DE CONNEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EN FONTE MALLEABLE 
AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
ELECTRIQUEHEHT, DE IOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
001 FRANCE 4105 53 131 2 
36i 
988 41 2890 
002 BELG.-LUXIG. 1263 
196 
376 63 44 412 
003 PAYS-lAS 1459 360 170 2 nz 731 004 RF ALLEHAGHE 5482 462 
525 
3227 157 1464 
005 ITALIE 770 96 61 
14 97 
14 74 
006 ROYAUME-UHI 884 131 134 422 86 695 008 DAHEI'IARK 826 3 123 
236 5i 
5 
Oil ESPAGNE 509 18 
i 
20 12 171 
032 FIHLAHDE 801 
i 
31 a 
405 
1 758 
036 SUISSE 1629 321 451 38 406 
389 HAMIBIE 1510 
4l 
1510 
800 AUSTRALIE 990 947 
1000 M 0 H D E 24237 1188 16 3263 17 5031 14 1783 443 12482 
1010 IHTRA-CE 15663 975 
16 
1866 2 4490 14 1360 373 6583 
1011 EXTRA-CE 8572 214 1397 13 541 422 70 5899 
1020 CLASSE 1 5364 34 14 1152 489 407 52 3216 
1021 A E L E 3673 19 14 748 465 405 52 1970 
1030 CLASSE 2 3156 176 2 216 13 50 16 19 2664 
8485.90-51 PARTIES DE l'tACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 84, 
COMPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES 
AUTRES QU'HELICES PDUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
ELECTRIQUEHEHT, DE IOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTI~UES ELECTRIQUESl, EN ACIER COULE OU PIOULE 
001 FRANCE 4919 1311 2491 19 
1114 
373 549 22 147 
OD2 BELG.-LUXBG. 5639 
1330 
3832 6 229 298 2 160 003 PAYS-lAS 8188 4966 7 1586 7 897 297 004 RF ALLEI'IAGHE 10777 1868 
513; 
7711 216 71 
015 ITALIE 4310 212 46 476 5i 
427 
006 ROYAUME-UHI 2112 312 169t 
si 
1 46 
i 56 0 08 DAHEHARK 1040 224 701 10 1 
009 GRECE 706 
70 
654 21 23 
15 5 
a 
011 ESPAGHE 898 722 73 13 
028 NORVEGE 1206 12 
155 
1161 ; 9l 4 a 15 030 SUEDE 2049 142 884 770 
t.1'7 r.TNI Aflf'IE Hn B 496 77 ~' 14 ll.h ~U.i.~~t: j .... ... ""o• 1.;.;;.:. 1 038 AUTRICHE 3112 137 2859 
i 
58 17 41 
048 YOUGOSLAVIE 748 1 739 4 1 
060 POLOGNE 826 483 335 196 3i 064 HONGRIE 884 647 3 
288 NIGERIA 549 
1665 115 
3 546 
400 ETATS-UHIS 2357 Ii 570 632 ARABIE SAOUD 590 419 36a 161 664 IHDE 3447 
5 
3057 22 
728 COREE DU SUD 551 543 3 
800 AUSTRALIE 1871 20 1806 39 
1000 M 0 H D E 67268 6374 165 39456 38 144 13280 373 1434 1972 37 3995 
1010 IHTRA-CE 39028 5343 a 18606 38 86 11048 373 1026 1291 6 1203 
1011 EXT RA-CE 28234 1031 156 20830 53 2232 408 681 31 2792 
1020 CLASSE 1 16795 662 155 127Sl 9 1556 107 33 a 1514 
1021 A E L E 10467 634 155 7485 5 1280 54 4 a 842 
1030 CLASSE 2 8568 368 2 6122 22 267 43 481 23 1240 
1D 31 ACP 168) 739 45 
2i 
101 5 
u7 23 565 1040 CLASSE 3 2870 1977 409 258 38 
8485.90-53 PARTIES DE rACHINES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
COPIPORTAHT FAS DE CONNEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES lSOLEES ELECTRIQUEHEHT, DE BOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EH FER OU ACIER, FORGE 
001 FRANCE 3680 450 3111 2 107; " 
zs 18 42 
002 IELG.-LUXIG. 2412 
32; 
1197 10 128 
i 003 PAYS-US 4624 Ii 41U 12 102 4 10 soi 004 RF ALLEHAGHE 4212 317 
65i 
11 3501 56 18 
005 ITALIE 3027 60 11 2256 142 1; 33 17 006 ROYAUI'IE-UHI 8015 54 7219 4 578 3 14 008 DAHEHARK 1227 1201 226 i 12 011 ESPAGNE 530 
7i 
281 
2; 
11 3 
030 SUEDE 2159 
4l 
1952 1D9 
5 032 FIHLAHDE 913 4 848 6 
036 SUISSE 4204 14 3772 397 16 
038 AUTRICHE 1609 
12; i 1320 2 277 26 12 50 2 10 400 ETATS-UNIS 2059 1676 143 18 
404 CANADA 812 381 428 20 
3 
664 IHDE 795 775 
lDOO M 0 H D E 42519 1525 95 295U 18 354 9607 258 117 735 20 249 
!OlD IHTRA-CE 27987 1241 17 17950 
li 
41 7764 232 37 517 18 170 
1011 EXTRA-CE 14502 254 78 11591 312 1843 26 ao 218 2 80 
1020 CLASSE 1 12370 219 78 10314 30 1546 26 61 60 2 34 
1021 A E L E toll 57 75 8012 
li 
29 799 53 a 18 
1030 CLASSE 2 1982 55 1151 281 274 19 158 46 
525 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k; E I 0 , t 
Dtst inat ion 
Rtportlng country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoatnclature 
Hoetnclatur- 1 coab. EUR-12 lelg.-Lu•· Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Jto11o Nederland Portugel U,l. 
MU.90-55 PIACHINERY PARTS tN.E.S. IN CHAPTER 141, !NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL 
001 FRANCE 515 492 
1075 
2 12 
002 BELG.-LUXBG. U46 
zi 
266 i 5 003 NETHERLANDS 152 107 17 17 li 004 FR GER~AHY 157 1 
6i sz 
111 2 
006 UTD. KIHGDDPI 1613 1 1575 7 
030 SWEDEN 1114 199 214 1 
036 SWITZERLAND 312 305 1 1 ~ . 
031 AUSTRIA 623 619 1 3 
400 USA 542 542 
1000 W 0 R L D 7160 31 5 3756 33 3099 141 59 22 
1010 IHTRA-EC 4149 37 1 1116 32 2795 29 49 20 
1011 EXTRA-EC 3012 1 4 2570 1 304 119 10 : 3 
1020 CLASS 1 2152 4 2542 217 9 10 
1021 EFTA COUHTR. 2273 4 1971 215 5 I 
1030 CLASS 2 156 26 17 110 
1415.90-59 PIACHINERY PARTS tN.E.S. IN CHAPTER 141, !HOT CDHTAINIHG ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF IROH DR STEEL tEXCL 1415.90-51 TO 1415.90-551 
001 FRANCE 974 43 714 51 
647 
2 37 49 I 
002 BELG.-LUXBG. 1271 
s35 5 
370 6 4 106 121 14 
003 NETHERLANDS 1442 179 
12i 
119 1 II 
ui 
15 
on FR GERMANY 3524 119 26 
54i 
2514 3 56 227 
005 ITALY 967 6 
ll 
2 317 
67 4; 
11 zo 
006 UTD. KIHGDOII 763 26 301 74 91 135 5 001 DENMARK 410 5 357 
i 
u 
li 
30 
\ 
009 GREECE 59 1 19 2 17 1 
010 PORTUGAL 68 
li 
36 14 3 2 1 12 
Oll SPAIN 402 
i 
166 105 15 17 I ' 
021 NORWAY 17 2 64 1 2 11 2 030 SWEDEN 733 2 2 631 44 
oi 
20 25 
032 FINLAND 177 1 146 1 11 ; 7 036 SWITZERLAND 1360 1 682 417 157 24 3 
031 AUSTRIA 406 1 HI 6 5 43 3 
041 YUGOSLAVIA 60 53 
14 
6 1 
052 TURKEY 62 27 11 1 
056 SOVIET UHIOH 76 29 41 6 
062 CZECHOSLOVAK 62 61 
i i 220 EGYPT 19 10 
i 311 SOUTH AFRICA 68 
1i 
64 
52 7i 
1 
124 400 USA 1019 734 35 51 
404 CANADA 163 3 133 
i i 
1 26 
412 IIEXICO 15 5 
23; 
1 
414 VENEZUELA 262 9 14 
612 IRAQ 61 46 14 
624 ISRAEL 22 12 4 
664 INDIA 73 
1i 
72 
680 THAILAND 49 34 j 706 SINGAPORE 142 27 100 
721 SOUTH KOREA 94 1 91 i a 732 JAPAN 117 114 I 
736 TAIWAN 33 16 14 1i 100 AUSTRALIA 190 174 
1000 W 0 R L D 16014 au 57 7482 369 4911 15 102 901 9 514 
1010 IHTRA-EC 9900 625 44 3454 276 4021 77 369 691 3 326 
1011 EXTRA-EC 6113 117 u 4021 9S 952 I 433 203 6 25t 
1020 CLASS 1 4565 31 12 3210 53 632 I 221 176 5 zot 
1021 EFTA COUHTR. 2769 6 10 1111 
4i 
539 4 161 115 5 41 
1030 CLASS 2 U32 156 601 311 149 26 1 41 
10 31 ACP Ull 62 5 21 1 27 4 1 3 
1040 CLASS 3 216 217 57 1 . ' 9 
1413.90-70 IIACHINERY PARTS tN.E.S. IH CHAPTER 141. t HOT COHT AIHIHD ELECTRICAL CDHHECTDRS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, OF COPPER 
001 FRANCE 53 19 
si 
2 24 
002 IELG.-LUXBG. 35 i 2 i 0 04 FR GERIIAHY 124 
i 
119 
005 ITALY 24 1 7 15 
0 06 UTD. KIHGD011 21 2 10 7 2 
036 SWITZERLAND 63 27 36 
1i 400 USA 251 4 242 
1000 II 0 R L D 682 13 123 462 16 51 11 
1010 INTRA-EC 303 12 70 169 3 43 6 
1011 EXTRA-EC 371 54 293 u 14 4 
1020 CLASS 1 360 53 292 2 u 
1021 EFTA COUHTR. 17 49 31 1i l 030 CLASS 2 u 1 1 
lUl A~P 1681 9 7 
1415.90-90 PIACHIHERY PARTS tN.E.S. IH CHAPTER 141. !HOT CONTAINING ELECTRICAL CDHHECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES!, t EXCL. OF IROH, STEEL OR COPPER! 
001 FRANCE 6726 411 6 3114 69 
14s 
25 1665 192 25 519 
002 BELG.-LUXIG. 3126 
sai 
3 2745 6 1 459 374 zi 101 003 HETHERLAHOS 5172 6 4025 153 26 231 ni 311 0 04 FR GERIIAHY 7923 291 49 
1575 
9 4790 16 1017 I 674 
005 ITALY 2195 33 1 12 243 1 
5si 
14 246 
006 UTD. KIHGDDI1 4723 122 7 2975 6 276 341 460 
ui 007 IRELAND 301 1 2 120 2 i 34 24 001 DENMARK 1275 49 
i 
1025 
i 
12 44 57 16 
009 GREECE 561 2 293 1 244 ll 7 
OlD PORTUGAL 601 Ii 1 119 114 15 253 23 i u 011 SPAIN 2191 9 737 
3Z 
213 997 77 12 
021 CANARY ISLAM 54 
oi 
9 1 9 i 3 024 ICELAND 52 
i 
41 6 5 1 021 HDRWAY au 10 575 49 9 
z4 
160 
030 SWEDEN 1164 24 45 1305 55 214 46 HD 
032 FINLAND 696 12 
' 
556 i 14 14 ' 21 036 SWITZERLAND 5573 14 3 4335 211 740 50 140 
031 AUSTRIA 4603 13 13 4351 10 137 47 25 
046 PIALTA 57 17 2 ID 25 3 
041 YUGOSLAVIA 710 
14 
667 2 70 36 5 
052 TURKEY 502 
10 
214 5 111 4 14 
056 SOVIET UNION 627 1 324 
3Z 
1 205 
z7 
16 
051 GERI1AH DEPI.R 72 
5ai 
1 12 
060 POLAND 730 101 11 16 
062 CZECHOSLOVAK 417 270 142 2 3 
064 HUNGARY 254 226 7 10 11 
061 BULGARIA 73 
7i 
21 
a7 
52 
i 204 IIORDCCO 247 26 50 
201 ALGERIA 379 171 31 162 a 
212 TUNISIA 121 44 3 74 
1i \ 5~ 216 LIBYA 313 139 1 97 220 EGYPT 111 61 6 92 Z3 
272 IYORY COAST 22 6 7 6 3 
276 GHANA 35 24 
i 
4 \5! 211 NIGERIA 171 
" 
4t 
302 CAMEROON 91 
1i 
20 1 71 
322 ZAIRE 63 6 1 37 i 1 330 ANGOLA 22 1 4 4 4 
u 334 ETHIOPIA 93 5 •• 346 KENYA 110 71 21 350 UGAHOA 43 2 4 1 352 TANZANIA 94 13 7J ~! 366 IIOZA11BIQUE 79 1 77 371 ZAMBIA 53 5 14 
312 ZII1BA!WE 94 12 2 i 64 ll 311 SOUTH AFRICA 522 131 371 I· 
I 
526 
un Volvo - Velours• 1111 ECU Export 
Dostlnotlon Report fng country - Poys dlcloront 
toab. Hoaencletvre 
Hoaenclature coab. Eur.-12 lolg.·Lua. Danoor~ Deutschland Holhs Espogno France Irolond Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
1415.90·55 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQU~EHT, DE IOIIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESJ, EH FER OU ACIER, ESTAIU'E 
ODl FRANC~ uu 34 1217 
u2i 
10 241 
002 IELG.-LUXIO. 2654 
zai 
636 
IS 
124 
003 PAYS-BAS 1030 
IS 
419 i 301 IUD 1i 004 RF ALL~AGHE 1565 44 
11i 
254 30 
0 D6 ROYAUI'IE-UHI 2453 30 3 35 1777 I 436 
130 SUEDE 2771 I 23Sa 369 7 36 
136 SUISSE 119 13a 6 24 II 
03a AUTRICHE 1299 1267 12 2 11 
400 ETATS·UHIS U04 1216 4 4 2 
1000 II 0 H D E 11121 437 40 9253 61 4776 993 2432 129 
1010 IHTRA-CE 10237 415 20 2910 43 4319 221 215a 91 
lOll EXTRA-CE 7112 21 20 6273 17 466 773 274 38 
1020 CLASSE I 6926 14 20 6165 I 411 101 194 20 
1021 A E L E 5373 4 20 4772 
16 
311 34 154 I 
1030 CLASSE 2 119 I 67 65 662 60 11 
1415.90-59 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQU~EHT, DE IOIIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESJ, EH FER OU ACIER UUTRES QUE VISES SOUS a415.90·5l A IUS.90·55l 
ODl FRANCE 13446 330 2 10771 424 
u37i 
151 731 767 249 
002 IELO.-LUXIO. 20449 
4474 z6 
4169 ll2 
" 
2Dl 2202 324 
003 PAYS-US 16696 1503 I 3ll7 49 242 491D 
214 
004 RF ALL~AGHE 40227 2045 449 
7966 
2213 26112 171 U90 2021 
005 ITALIE 12435 II I 47 3911 14 642 
154 261 
016 ROYAUIIE·UHI 12771 U7 12 5021 1002 3154 U91 1391 SD 001 DAH~ARK 3273 49 2421 4 390 30 329 
009 GRECE 675 11 
i 
236 9 5I 160 117 14 
010 PORTUGAL ll42 3 336 444 129 
s 
73 21 
42 
U4 
Oll ESPAGHE 565a 41 
256 
2146 1233 1127 190 167 
021 HORVEGE Ul7 31 523 I; 
271 14 i us I 59 030 SUEDE 7233 19 126 4134 1514 47 235 436 
032 FIHLAHDE 2491 13 3 2016 4 69 3 37 272 2i 
74 
036 SUISSE 16525 61 5 10652 4291 55 933 257 220 
031 AUTRICHE 6500 11 6047 135 252 333 15 
041 YOUGOSLAYIE 715 636 17 107 17 25 052 TURQUIE 556 316 10 131 ll 
o56 u.R.s.s. 1469 421 13; 
722 5 321 
062 TCHECOSLOVAQ 909 751 2 10 
aD 220 EQYPTE 671 143 449 6 
311 AFR. DU SUD 1317 
ui i 1221 1577 1114 176 
37 59 
19ai 400 ETATS·UHIS 14011 6737 a47 614 
404 CANADA 1371 25 I 912 
14 
10 
436 
19 333 
412 PIEXIQUE 613 130 I 7 11 
414 VENEZUELA 736 170 294 261 3 I 7 
612 IRAQ ll74 
i 
972 172 21 
'1: 3i 624 ISRAEL 591 306 204 32 
664 IHDE 114 
7; 
769 9 5 2 
" 610 THAILAHDE 674 537 I 47 10 
us 706 SIHOAPOUR ll02 76 745 i 24 122 721 COREE DU SUD 955 90 131 I; I; 24 732 JAPOH 2693 IS 2511 3 49 
736 T' AI-WAH 553 9 237 21 249 30 22i 100 AUSTRALIE 1765 3 1512 27 
1000 PI 0 H D E 202391 1711 902 a9544 16 6113 61947 21Sa 10177 12125 14 1451 
1010 IHTRA-CE 127041 7241 493 42372 6 4324 52259 1164 4603 10256 42 3511 
lOll EXTRA-CE 75323 1506 401 47172 10 2419 9611 294 6274 2569 42 4171 
1020 CLASSE 1 57341 SIS 401 31363 10 1603 1205 294 2374 2017 29 3460 
1021 A E L E 34419 143 390 24132 23 6211 ll9 1231 1253 21 119 
1030 CLASSE 2 14311 917 7 6750 a79 1320 2923 501 14 1063 
1031 ACP Ull 142 77 102 7 20 465 105 14 52 
1041 CLASSE 3 3611 3 2051 7 163 97a 45 347 
1415.90·71 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES PDUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
DE PARTIES ISO LEES ELECTRIQU~EHT, DE IOIIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES COMPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESl, EH CUIVRE 
ODl FRANCE 774 18a 336 606 
79 147 24 
002 IELO.-LUXIO. 671 
a; 
52 9 4 
004 RF ALLEPIAGHE 2694 i 54 2550 
17 31 
005 ITALIE 622 31 475 44 
79 
006 ROYAUI'IE-UHI 7U a7 137 315 61 
136 SUISSE 1225 a 341 170 6 11i 400 ETATS-UHIS 737 ll6 415 23 
1000 II 0 N D E 9606 SOl 7 U73 5526 1135 527 36 
lOll IHTRA-CE 6129 461 3 1013 4011 200 333 31 
10 ll EXTRA-CE 3479 40 4 161 1431 935 194 6 
1021 CLASSE I 2590 40 4 123 1404 201 11a 
1021 A E L E 1663 31 4 696 900 25 li 1030 CLASSE 2 791 I 33 33 7ll 
lOH A~r lUI 6U 1 S74 
1415,90-90 PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS H. D.A. DAMS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, !HE 
COMPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISDLEES ELECTRIQU~EHT, DE IOIIHAGES, DE CONTACTS HI D' AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESJ, UUTRES QU'EH FONTE, FER, ACIER, CUIVREl 
001 FRANCE 105934 7200 176 57111 405 164i 
264 25635 3409 21 10936 
002 IELO.-LUXIQ. 53242 
416i 
62 35767 3 12 7450 6970 16 
1330 
013 PAYS-lAS 65416 93 41477 62 1974 77 4215 1737i 
6404 
104 RF ALLEPIAQHE 72614 3705 575 
227li 
51 13542 436 2ll71 73 15679 
005 ITALIE 35740 566 20 71 2174 27 16117 
1939 
14 
12U 
006 ROYAUPIE-UHI 63227 178a 169 30599 101 2697 3694 1041 162i 007 IRLAHDE 3163 16 39 1515 4 79 
zo7 
407 173 2 
001 DAH~ARK 21221 562 
24 
13737 4 101 1070 116 I 4716 
119 QRECE 1615 42 3364 19 61 
s 
4719 116 47 153 
010 PORTUGAL 7452 20 16 2715 522 114 3133 543 2i 
514 
Oll ESPAGHE 21631 276 61 12662 119l 
3192 14 1112 2259 1960 
021 ILES CAHARIE 2207 I ai 111 3 
ll9 I 72 
024 ISLAHDE 127 
s7 
511 7 
u6 2i 
69 9 
i 
141 
02a HORVEGE 14421 257 1502 7 aza 211 4307 
130 SUEDE 33776 214 724 19554 i 
975 39 4991 1691 127 5454 
032 FIHLAHDE ll697 323 54 1079 461 91 1552 131 lOll 
036 SUISSE 77924 446 59 53216 64 1172 47 12199 957 1294 
031 AUTRICHE 59955 261 53 55651 2 172 30 2462 1066 251 
046 PIAL TE ISO 4 229 22 320 231 45 
041 YOUGOSLAVIE 12001 3 7755 55 2961 205 1015 
052 TURQUIE 6699 100 1i 3245 205 2452 66 633 056 U.R.S.S. 17624 u 6051 164 193 7701 6 3519 051 RD.ALL~AHDE 2500 23 
719i 64 
477 1031 91 
060 POLOGHE 14161 4 a 4512 356 1325 
062 TCHECOSLOVAQ 7020 4161 16 
1906 141 lOS 
064 HOHGRIE 3145 291Z 454 60 333 
061 IULOARIE 1774 
2ai 
351 
3D 356 
1357 51 
i 
I 
204 PIAROC 2012 404 945 2 60 
211 ALGERIE 4114 7 1219 1 496 31ll i 11 212 TUHISIE 2315 30 542 I 101 1i 1563 136 216 LIIYE 6104 40 1659 5 1160 115 2413 
220 EOYPTE 3471 55 193 131 1710 39 653 
272 COTE IVOIRE 93a 5 tZ 470 291 77 
276 GHANA 799 11 441 i 226 zi 
121 
211 NIGERIA 4710 
li 
1055 1116 2429 
302 CAPIERDUH 971 274 49 605 33 
322 ZAIRE 902 416 II 12 350 74 
35 
330 ANGOLA 542 25 52 24 113 242 
334 ETHIOPIE 1915 
i 
12 U91 14 
3 
346 KENYA 1301 650 395 234 
350 OUGANDA 643 
3i 4i 
55 14 574 
352 TAHZAHIE 1633 153 1345 53 
366 PIOZAPIIIQUE 1201 6 u ll75 4 
371 ZAMIIE 161 
i 
10 214 504 
312 ZIIIIAIWE 1259 
i 
163 
li 2i 14 
714 
7i 
311 
311 AFR. DU SUD 7424 U7 2293 4119 
527 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg E x 0 t t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatur• coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland lta11a Hader land Portugal U,K. 
8485.90-90 
3!9 NAPIUIA 222 
53 
1 
1i z6 9; 
149 
a3 
72 
400 USA 2668 1277 684 425 
404 CANADA 385 24 174 2 1 117 40 27 
412 PIEXICO 148 18 61 1 49 4 :. 6 
480 COLOPIBIA 31 19 2 5 . 4 
484 VENEZUELA 327 204 11 110 . 1 
504 PERU 94 ao 13 
35 508 BRAZIL 130 60 
67 
34 
512 CHILE 229 56 91 13 
528 ARGENTINA 57 31 1 21 : 3 
600 CYPRUS 52 36 11 . 3 
608 SYRIA 44 15 7 20 
612 IRAQ 284 22 31 215 
12 
15 
616 IRAN 500 
2 
346 26 116 
624 ISRAEL 327 206 I03 1 14 
628 JORDAN 67 25 36 3 3 
632 SAUDI ARABIA 514 219 12 124 158 
636 KUWAIT 36 18 12 5 
640 BAHRAIN 35 Il 7 15 
644 QATAR 21 7 4 10 
647 U.A.BIIRATES 405 58 46 297 
649 OI'IAN 33 12 ll 10 
662 PAKISTAN 82 
1i 20 
21 
102 
35 24 
664 INDIA 347 113 55 56 
680 THAILAND 124 1 65 1 46 7 
700 INDONESIA 87 79 a 
i 7 701 PIALAYSIA 103 
27 
72 23 
706 SINGAPORE 332 147 76 18 59 
708 PHILIPPINES 54 35 18 1 
720 CHINA 119 47 65 3 
724 NORTH KOREA 23 
i 
17 
2 
6 
40 728 SOUTH KOREA 253 78 129 4 732 JAPAN 472 1 262 172 26 
736 TAIWAN 210 18 
2 
107 
i 
64 4 17 
74 0 HOHG KOHG 151 14 95 2 25 6 a 800 AUSTRALIA 550 7 253 50 170 25 43 
804 HEW ZEALAND 81 40 24 3 14 
1000 W D R L D 65700 1730 227 36546 412 6739 536 11886 2855 126 4642 
1010 INTRA-EC 35508 1308 84 17499 217 5920 411 5551 2293 70 2155 
lOll EXTRA-EC 30184 419 142 19046 195 819 125 6331 562 57 2487 
1020 CLASS 1 19652 170 101 14285 Zl 467 104 3027 384 51 1042 
1021 EFTA COUNTR. 13603 66 85 11171 3 373 4 1229 161 u 487 
1030 CLASS 2 8176 242 30 3256 132 348 21 2712 113 5 1316 
1031 ACP UBI 1264 29 3 361 4 32 611 15 4 204 
1040 CLASS 3 2355 7 10 1505 42 5 592 65 12,9 
8501.10 MOTORS OF AN OUTPUT =< 37,5 II 
8501.10-10 SYNCHRONOUS PIOTORS OF AN OUTPUT =< 18 W 
001 FRANCE 220 29 
2 
23 1 
3 
137 29 
002 BELG.-LUXBG. 149 12 1 liB 7 
003 NETHERLANDS 300 35 
2 
112 6 98 37 12 
004 FR GERPIANY 740 166 
20 
26 285 247 11 
005 ITALY 129 19 5 75 
z; 194 • 006 UTD. KINGDOPI 343 64 28 25 
24i 007 IRELAND 242 ; 3 3 2 008 DEHI'IARK 54 34 
009 GREECE 174 2 4 165 3 
010 PORTUGAL 50 
3 
1 2 46 
li 011 SPAIN 374 13 47 297 
028 NORWAY 48 • 2 Ii 4 34 030 SWEDEN 162 50 16 3 71 
032 FINLAND 35 1 12 1 15 
' 036 SWITZERLAND 107 9 58 7 27 5 038 AUSTRIA 59 1 31 
i 10i 
27 
zi 400 USA 163 13 9 10 
616 IRAN 149 • ; 141 i 706 SINGAPORE 26 7 
800 AUSTRALIA 30 15 10 3 
1000 II 0 R L D 4163 417 10 396 72 803 39 1756 22 647 
1010 INTRA-EC 2780 320 6 220 41 543 30 1245 16 359 
lOll EXTRA-EC 1381 96 5 176 31 260 9 511 5 288 
1020 CLASS 1 713 81 1 149 3 155 a 139 4 173 
1021 EFTA COUNTR. 410 68 i 119 z7 21 76 2 m 1030 CLASS 2 608 13 22 78 348 1 
1031 ACP (611 84 1 1 4 29 48 
1040 CLASS 3 60 2 27 24 
8501.10-91 UNIVERSAL AC/DC MOTORS OF AH OUTPUT =< 37.5 II 
001 FRANCE 1166 6 2 
36 
1111 3 z9 
!'C" :• 11 '· -L 1JXrr.. 103 
242 
30 
1z 
a 7 
OOl NEIHERLANDS 364 7 lB IS H ao a 004 FR GERPIANY 1056 a 
2s 
32 209 6Qt. 104 
005 ITALY 70 4 2 24 
14 u7 
1 H 
006 UTD. KINGDOPI 207 2 3 67 2 2 
007 IRELAND 62 
i 
1 38 1 22 
ooa DEHI'IARK 39 2 za 3 4 
010 PORTUGAL 93 
i 
5 2 ao 6 
011 SPAIN 150 5 124 20 
030 SWEDEN 56 12 
1i 
14 7 17 
036 SWITZERLAND 138 55 4 56 9 
052 TURKEY 140 54 7 78 1 
216 LIBYA 30 2 2i 1 2 29 400 USA 75 23 12 
616 IRAN 83 71 12 
1000 II 0 R L D 4314 283 16 193 201 471 29 2633 136 5 344 
1010 INTRA-EC 3356 264 9 77 126 321 29 2218 97 5 215· 1011 EXTRA-EC 956 19 6 116 75 150 415 38 129 
1020 CLASS 1 567 3 6 79 68 100 247 11 53 
1021 EFTA COUNTR. 250 2 4 70 12 26 103 7 5 26 1030 CLASS 2 385 16 37 7 50 165 26 76 
1031 ACP 1611 32 3 I 10 2 I 5 10 
8501.10-93 AC PIOTORS OF AN OUTPUT =< 37.5 II IEXCL. 8501.10-10 I 
001 FRANCE 848 18 165 I 
64 
634 12 18 
002 BELG.-LUXBG. 883 
2i 
32 19 
3 
32 5 730 
003 NETHERLANDS 392 139 2 84 71 
li 
72 
004 FR GERPIANY 1595 7 
13i 
120 26 33 668 715 
005 ITALY 461 1 
2 
197 78 I 
"' 
4 46 
006 UTD. KINGDOPI 998 3 235 21 76 2 12 
70 007 IRELAND 84 3 2 4 5 
008 DENMARK 150 2 ao 11 I 54 
009 GREECE 117 32 u 2 
010 PORTUGAL 74 4 
2i 
u I 
011 SPAIN 482 65 356 28 
028 NORWAY 133 
i 
32 3 97 
030 SWEDEN 115 66 14 25 
032 FINLAND 36 
5i 
a a 13 6 
036 SWITZERLAND 428 1 293 42 23 
038 AUSTRIA 127 95 15 I 2 052 TURKEY 64 11 46 
389 NAMIBIA 72 ; 1i 1 li ll~~ 400 USA 374 
12s 
10 
412 PIEXICO 155 1 2 10 17 
i 616 IRAN 161 1 159 
624 ISRAEL 151 17 75 54 
706 SINGAPORE 142 16 45 5 76 
728 SOUTH KOREA 48 2 13 30 3 
732 JAPAN 20 a 1 1 a 
100 AUSTRALIA aa 32 2 9 42 
528 
1991 Value - Yo lours: 1100 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaencloturo 
Ho•enclature caab. EUR-12 !elg.-Lux. Donurk Deutschland Hollos Espagna France Irdond Itollo Hader land Portugal U.K. 
1485.90-90 
319 HAI'IIBIE 5523 12 
11 
10 
uD 1432 
3 1615 1 
47 
3182 
400 ETATS-UHIS 58691 1627 19312 2763 17154 1709 H310 
404 CANADA 1835 566 5 3605 22 20 29 2757 501 2 1321 
412 I'IEXIQUE 4521 394 II 1715 17 500 1475 30 I 301 
410 COLOI'IUE 715 13 2 324 13 10 201 13 132 
414 VENEZUELA 4021 11 9 2116 251 27 1494 12 30 
504 PERDU 120 15 474 4 312 5 10 
501 BRESIL 4422 75 1121 
101 
12 1063 6 
1; 
2138 
512 CHILI 2440 a70 3 461 15 258 
521 ARGENTINE 2199 709 5 38 1323 1 123 
600 CHYPRE 668 345 3 4 129 4 170 
601 SYRIE 1649 
192 
172 
57 
12 94 10 1361 
612 IRAQ 3132 
2 
651 139 1781 3 302 
616 IRAN 12049 
127 
5358 4 
17i 
1222 125 5338 
624 ISRAEL 5659 6 2112 1816 25 62a 
621 JOROAHIE 1242 
li 
4 447 
2 36 li 591 45 155 632 ARAUE SAOUD 14110 3 2991 2780 33 1240 
636 KOWEIT 124 4 I 272 11 I 279 1 241 
640 BAHREIN 1040 3 159 1 5 219 12 641 
644 QATAR 1109 
46 
2 115 2 6; 
100 3 716 
647 EI'IIRATS ARAB 7576 9 160 9 1552 22 5001 
649 OI'IAH 686 33 162 3 105 34 347 
662 PAKISTAN 1747 14 u; Ha 2 643 29 711 664 IHDE 6735 301 2376 554 1907 57 1344 
680 THAILANDE 2165 25 116 49 1017 13 105 
700 IHDONESIE 1570 3 i 931 491 7 130 701 I'IALAYSIA 1110 2 1002 ui 26 701 10 94 706 SINGAPOUR 7331 210 5 2302 1626 219 262a 
701 PHILIPPINES 174 9 509 5 215 34 32 
720 CHINE 3013 25 1190 2 I760 27 77 
724 COREE DU HRO 1012 
2i 
937 
10i 14 
69 1i 6 721 COREE DU SUD 5759 
2 
1461 3001 1137 
732 JAPOH 9702 134 4750 102 3 3254 76 1380 
736 T' AI-WAH 4643 302 
21 
2262 20 1 1475 76 506 
74 0 HOHG-KOHO 3769 250 1421 40 5 1315 110 530 
100 AUSTRALIE 127a2 157 3 4661 956 12 4227 500 2257 
au HOUV.ZELAHDE 1130 9 606 1 506 62 646 
1000 1'1 0 H D E 99617a 25756 3244 492732 22 5895 36937 7969 225100 52522 543 l4545a 
1010 IHTRA-CE 466026 18343 1241 229444 a 1242 25659 4737 92100 41515 199 51538 
1011 EXT RA-CE 530092 7393 2002 2632a4 15 4651 U27a 3231 132967 11007 344 93920 
1020 CLASSE 1 317669 4019 1457 192162 315 644a 3060 61266 7570 116 41116 
1021 A E L E 198601 1301 1210 145597 
IS 
11 3636 238 ua01 4149 129 19459 
1030 CLASSE 2 160571 3239 470 46563 3276 4519 171 53270 167a 157 47213 
1031 ACP US> 23714 659 75 4705 5 72 1014 13 11054 161 130 5826 
1040 CLASSE 3 51157 65 76 24559 1061 311 1 11431 1760 1 5592 
a501.10 I'IOTEURS D'UHE PUISSANCE •< 37,5 II 
a501.10-10 IIOTEURS SYHCHROHES, PUISSANCE •< 1111 
001 FRANCE 4619 1136 27 1255 19 7i 
1665 5 511 
002 BELO.-LUXBG. 1120 
lai 
5 460 19 879 224 154 
003 PAYS-BAS 10a95 
z6 
6930 55 2315 423 
10D 
100 
004 RF ALLEI'IAGHE 13731 5150 
102Z 
617 4691 2068 366 
005 ITALIE 4913 5a4 
zi 
101 3032 
124 249; 
23 151 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 7137 2752 1403 1 991 44 1257 007 IRLAHDE 1304 3 31 9 4 17 001 DAHEPI~RK 961 15a 366 61 21 337 
009 GRECE Iaoo 132 Ii 132 147a 1 57 010 PORTUGAL 513 
106 4 
61 23 403 2 13 
011 ESPAGHE 3311 739 5 734 1552 a 167 02a HORVEGE 716 351 2 7a 1 21 4 247 
030 SUEDE 4120 2207 5 139 i 122 33 66 147 032 FIHLAHDE 654 45 330 16 16 150 1 Ill 036 SUISSE 3581 456 2251 7 la7 419 14 224 
03a AUTRICHE 1711 37 1497 4 3a7i 
230 1 6 
400 ETATS-UHIS 6162 445 487 316 466 35 533 
616 IRAN 1022 45 50 u; 924 1 I 706 SIHGAPOUR 689 389 5 a4 4 a a aOO AUSTRALIE 527 67 201 174 2 71 
1000 1'1 0 H D E 7a712 14926 156 20096 12 1520 17717 216 16136 634 3 7366 
1010 IHTRA-CE 51715 10969 15 12400 5 a25 12062 137 10993 424 2 3813 
lOll EXTRA-CE 2706a 3957 71 7696 7 696 5654 79 5143 211 1 3553 
1020 CLASSE 1 19559 3609 29 633a 6 362 4692 68 1974 160 2321 
1021 A E L E 10851 3096 13 4996 6 17 326 17 861 86 1433 
1030 CLASSE 2 6802 272 43 1129 324 7al 12 2992 45 1203 
1031 ACP Ual al3 22 2 16 1 91 I 266 3 473 
1040 CLASSE 3 709 76 229 11 111 177 6 28 
8501.10-91 I'IOTEURS UHIVERSELS, PUISSANCE •< 37,5 W 
001 FRANCE a754 117 52 225 13 264 
775a 99 417 
002 BELO.-LUXBO. 1126 ~6 395 123 109 !!! ~D· l~YS-BAS 2112 .lZi Jd ,,.; l .. i ;c.; 6; '•23 2594 1m 004 RF ALLEI'IAGHE 11463 125 5 
47i 
579 161a 4914 
005 ITALIE 995 65 
56 
6 331 3 
93D 
17 97 
006 ROYAUME-UHI 1854 35 120 524 121 26 41 277 007 IRLAHOE 612 6 
14 
11 300 19 
001 DAHEI'IARK 570 
2 
36 54 244 30 192 
010 PORTUGAL 714 6 47 43 587 2 27 
011 ESPAGHE 1495 1 23 2 
129 Ua7 7 14a 
030 SUEDE 973 2 345 373 67 29 17 
152 
036 SUISSE 2076 75 1219 61 117 261 23 233 
052 TURQUIE 1270 9 443 75 672 71 
216 LlBYE 603 
3D a4 
1 
4 125 i 5 3s 597 400 ETATS-UHIS 4202 2663 432 211 
616 IRAN 743 4 5 536 15 183 
1000 1'1 0 H D E 45605 950 613 6486 27 2102 5755 10a 20500 3451 81 5502 
1010 IHTRA-CE 30119 755 4aa 1519 3 1355 3063 100 16789 2924 5 3lla 
lOll EXTRA-CE 15412 225 125 4965 24 744 2691 a 3711 527 76 2313 
1020 CLASSE 1 10340 109 119 4565 532 1769 a 2069 150 11 1001 
1021 A E L E 3701 7a 36 1763 
z4 
ao 594 633 67 17 433 
1030 CLASSE 2 4929 116 6 3at 191 912 1596 340 59 1296 
1031 ACP (68) 545 14 I 36 147 86 26 59 169 
8501.10-93 110TEURS A COLRAHT ALTERHATIF, PUISSANCE •< 37,5 W, (NOH REPR. sous 1501.10-10) 
001 FRANCE 10685 13a 10 4651 50 754 
4030 706 1100 
002 BELO.-LUXBO. 491a 
14i 
3 738 70 
li 
253 126 2974 
003 PAYS-US 5783 22 3121 
2 
23 327 491 
azi 
1646 
004 RF ALLEI'IAGHE 11351 61 82 
2754 
1257 995 133 4914 
17 
3086 
005 ITALIE 5997 44 1 2 784 1399 39 456i 
367 590 
006 ROYAUI'IE-UHI 13209 9S 50 5787 65 1590 10 1046 2 ni 007 IRLAHDE 590 7 25 3 19 144 
001 DAHEI'IARK 1957 15 1022 49 60 64 747 
009 GRECE 961 394 4s 
a 497 13 49 
010 PORTUGAL 766 
32 
56 7a 
14 
472 102 10 
011 ESPAGHE 3147 
i 
1106 339 192a 268 160 
oza HORYEGE 1157 
7i 
502 
1i 
1 11 63 565 
030 SUEDE 2265 41 1385 133 4 
105 139 laO 
032 FIHLAHDE 569 3 49 277 i 21 67 15 62 036 SUISSE 10661 536 40 9014 265 11 442 124 224 
03a AUTRICHE 30a4 4 7 2720 a 45 187 ao 33 
052 TURQUIE 53 a 114 11 329 a 6 
389 HAI'IIBIE 776 
IS liD ; sai 7 24; 769 400 ETATS-UHJS 2756 140 1371 
412 IIEXIQUE 1451 9 1032 30 7a 302 i 616 IRAN 1031 
40 
11 2 940 1; 14 624 ISRAEL 1464 219 364 586 226 
706 SIHOAPOUR 1115 216 461 51 11 368 
728 COREE DU SUD 642 n 
IS 
177 272 
3; 
101 
732 JAPOH 613 311 17 27 121 
800 AUSTRALIE 1202 5U 27 114 Ill 335 
529 
1990 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg t p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 111 g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
1501.10-93 
lDDD W 0 R L D 9ZOI 111 26 1535 572 625 39 3297 119 7 2171 
lDID INTRA-EC 6017 56 10 185 365 360 39 2569 64 2 1736 
1011 EXTRA-EC 3126 63 16 648 201 266 1 729 55 5 1135 
1020 CLASS 1 1491 59 12 564 2 55 1 175 21 602 
1021 EFTA COUNTR. 845 59 11 494 1 15 1 96 12 156 
1030 CLASS 2 1513 3 4 62 171 210 507 21 531 
1031 ACP 168) 103 1 3 1 4 10 1 82 
1040 CLASS 3 113 22 34 2 47 
' 
2 
1501.10-99 DC I'IOTORS OF AN OUTPUT =< 37.5 w 
DOl FRANCE 4612 51 
i 
2124 837 
41i 
172 12 9 
DD2 BELG.-LUXBG. 1201 
7i 
514 1 
1i 
231 16 27 
003 NETHERLANDS 793 1 515 1 112 56 1; 
25 
004 FR GERI'IANY 3301 959 16 
2ni 
291 144 1 1854 24 
DDS ITALY 2524 2 2 410 
2i 2ai 
2 96 
006 UTD. KINGOOI'! 2371 2015 4 36 12 74 DD7 IRELAND 96 1 2 19 
DOl DENMARK 154 u 2 39 29 
009 GREECE 131 11 ; 127 i DID PORTUGAL 167 
i 
134 23 
i 011 SPAIN 735 368 56 293 16 
D2B NORWAY 60 2 16 5 34 1 1 
030 SWEDEN 371 2 309 13 26 1 I 25 032 FINLAND 100 1 74 1 11 2 4 
036 SWITZERLAND 218 156 5 48 1 4 
03B AUSTRIA 206 90 23 aa 2 2 
041 YUGOSLAVIA 57 42 15 
052 TURKEY 107 3 113 
064 HUNGARY 50 45 3 
201 ALGERIA 71 2 69 
373 I'!AURITIUS 37 36 
255 
1 
400 USA 1709 1392 45 
404 CANADA 187 10 174 3 
4 501 BRAZIL 31 27 6 
616 IRAN 91 13 15 
17 624 ISRAEL 49 21 9 
610 THAILAND 24 14 9 
701 I'!ALAYSIA 3D 30 
6 706 SINGAPORE 91 14 76 721 SOUTH KOREA 14 2 
7 
6 
732 JAPAN 55 45 3 
736 TAIWAN 12 1 2 9 1i 740 HONG KONO 31 2 15 3 
BOO AUSTRALIA 63 16 2 44 1 
1000 W 0 R L D 20336 1096 27 10960 1216 1776 37 4671 79 5 469 
1010 INTRA-EC 16104 1090 19 1477 1136 1114 35 3797 65 4 
301 
1011 EXTRA-EC 4231 6 9 2412 ao 59Z 1 175 14 168 
1020 CLASS 1 3171 5 9 2161 2 417 1 449 9 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 964 5 4 646 1 41 1 215 7 1 36 
1030 CLASS 2 970 1 261 65 102 411 5 4 121 
1031 ACP 1611 63 1 37 2 12 5 1 4 
1040 CLASS 3 91 61 13 3 14 
1501.20 UNIVERSAL ACIDC PIOTORS OF AN OUTPUT > 37 .s w 
1501.20-10 UNIVERSAL ACIDC PIOTORS, OF AN OUTPUT > 735 W BUT =< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
624ISRAEL 149 149 
1000 W 0 R L D 446 10 20 123 288 
1010 INTRA-EC 115 
' 2i 
73 100 
1011 EXTRA-EC 261 1 50 181 
1020 CLASS 1 34 16 6 11 
1030 CLASS 2 223 44 177 
1501.20-90 UNIVERSAL ACIDC PIOTORS, OF AN OUTPUT > 37.5 w IEXCL. 1501.20-10) 
001 FRANCE 2445 29 519 11 
s5 
1795 2 13 
002 BELO.-LUXBG. 201 
4; 
20 61 70 2 
0 03 NETHERLANDS 263 42 
i 
29 
2oi 
114 
3l 
29 
004 FR GERI'!ANY 1069 26 
1245 
304 483 9 
ODS ITALY 1969 1 5 655 43 
514 
4 15 
006 UTO. KINGOOI'! 1415 6 474 96 274 43 5 6i 007 IRELAND 79 1 1 1 a 
77 001 OENI'IARK Ill 23 3 3. 
009 GREECE 136 15 3 91 20 
010 PORTUGAL 72 4 6 61 i 011 SPAIN 661 2 20 195 450 6 02B NORWAY 70 11 11 40 
030 SWEDEN 82 24 5 24 18 
032 FINLAND 181 133 
1i 
41 
036 SWITZERLAND 524 
a7 
459 50 
038 AUSTRIA 226 ao 15 44 
041 YUGOSLAVIA 136 Jc:a 
313 
B 
201 ALGERIA 392 5 3 ui · 319 NAI'!IBU 121 
375 16 400 USA 5B4 171 17 
612 IRAQ 40 
4 
40 
616 IRAN 261 
15 
264 
624 ISRAEL 51 18 u 
BOO AUSTRALIA 71 2 13 u b4~ 1000 W 0 R L 0 11915 123 102 3534 12 276 2529 314 4511 130 12 
1010 INTRA-EC 1435 112 a 2435 
1i 
115 1532 305 3653 115 4 sa 
1011 EXTRA-EC 3547 12 94 1102 157 997 9 854 15 a 17 
1020 CLASS 1 2003 2 90 1017 5 482 9 321 5 72 
1021 EFTA COUNTR. 1086 1 19 701 
li 
1 40 
' 
207 2 
i 
29 
1030 CLASS 2 1426 5 4 67 104 501 501 10 DB 
1031 ACP 168) 41 3 2 1 1 12 12 3 a 6 
1040 CLASS 3 116 4 17 41 7 32 • 
1501.31 DC PIOTORS OF AN OUTPUT < 750 W BUT > 37.5 WI DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 751 w 
1501.31-10 DC I'IOTORS OF AN OUTPUT > 735 W BUT =< 750 w. DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 w. FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI'!ANY 14 3 11 
400 USA 5 5 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 141 76 \54 
1010 INTRA-EC 112 
" 
135 
1011 EXTRA-EC 29 11 l9 
1020 CLASS 1 14 4 lD 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 . 4 
1030 CLASS 2 16 6 ~~ 
1501.31-90 DC I'IOTORS OF AN OUTPUT =< 750 W BUT >37.5W, DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 751 w IEXCL. 8501.31-10) 
DOl FRANCE 3950 35 17 1911 1116 519 6 216 
002 BELG.-LUXBG. 1116 
1i 
4 922 
i 
64 i 16 31 9 003 NETHERLANDS 101 5 490 24 51 ai T 004 FR GERI'!ANY 1036 10 95 3oi 21 139 2 516 1 7 005 ITALY 661 4 63 201 1 
3Dl 
4 a 
006 UTD. KINGDOI'I 1062 14 625 16 71 18 12 ~i 001 DENMARK 325 241 1 12 12 2 
009 GREECE 71 6 1 H .~~ 010 PORTUGAL 136 i 11 61 49 4 011 SPAIN 1449 541 17 211 
021 NORWAY 67 12 18 2 5 2 2a 
030 SWEDEN 569 45 427 21 23 
' 
37 
032 FINLAND 107 5 31 
10 
14 30 5 15 
036 SWITZERLAND au 2 537 172 67 3 2. 031 AUSTRIA 324 • 235 34 34 4 
530 
1991 Yalu• - Volours• 1101 ECU 
DestInatIon 
Coob. Hoooncloturo 
Reporttng countr' - Pays dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolp.-Lux. Danoart Dautschlond Hellos Espapno France Ireland It.lfo Hodorland Portugal U.IC. 
8501.10-93 
IDDD II 0 N D E 91151 1265 383 37209 3 4429 9286 232 22375 5272 52 17645 
1010 INTRA-CE 60071 537 168 19652 3 2298 5542 211 I7224 3664 20 10753 
lOll EXTRA-CE 38055 713 214 17556 2131 3735 22 5151 1609 32 6892 
1020 CLASSE I 2H41 637 179 15565 75 1633 22 1591 1057 5 35a4 
1021 A E L E 17764 613 148 13897 21 466 22 a24 490 5 127a 
1030 CLASSE 2 12101 69 36 1355 1567 2047 3238 482 27 3280 
1031 ACP 1681 1029 7 10 103 1 115 139 58 13 593 
1040 CLASSE 3 1607 7 636 489 56 322 71 27 
8501.10-99 IIOTEURS A COURANT COHTIHU, PUISSANCE •< 37,5 II 
DOl FRANCE 68263 473 5 . 47614 ll495 
2444 
7a73 404 398 
002 BELG.-LUXBG. 13917 
3oi 
4 8696 37 
5i 
1473 690 573 
003 PAYS-US 11725 20 9175 22 1168 467 
465 
514 
004 RF ALLEMAGHE ~ DllD 19a39 43 
34050 
3391 2565 31 12829 940 
005 ITALIE !941l 17 29 41l9 17 
221s 
110 1069 
006 ROYAUIIE-UNI ~3002 14 38817 66 1265 167 465 605 007 IRLAHDE a 50 40 
s 
33 
i 
150 22 
DDa DAHEIIARK 3392 2843 63 241 50 179 
009 GRECE 1102 151 1 7 936 4 1 
DID PORTUGAL 1575 
2 1i 
ll85 4 181 160 16 29 
011 ESPAGHE 9946 5885 670 
12 
3185 38 153 
028 HDRVEGE 980 13 467 156 249 38 36 
OlD SUEDE 10529 10 9378 316 52 196 a1 486 
032 FIHLANDE 2956 
17; 
15 2505 
IS 
23 207 115 t1 
036 SUISSE ll714 35 10093 485 586 28 zao 
038 AUTRICHE 4100 1 
2 
Za63 9 296 829 79 22 
041 YOUGOSLAVIE Z3a6 1939 85 318 
5S 
42 
052 TURQUIE 1437 52 102 1219 6 
064 HDHGRIE 681 613 31 18 16 3 
208 ALGERIE 748 41 35 665 
373 !lAURICE 677 
24s 
670 
Ji 
2 
50 
5 
4o 417 400 ETATS-UNIS 30243 24114 4851 439 
404 CANADA 2631 296 2283 32 2 Ja 
508 BRESIL 1109 700 31 200 43 136 
616 IRAN 1427 
Ji 
269 
ui 1154 3 1 624 ISRAEL 2388 1792 57 5 230 
680 THAILANDE 7Z2 547 ll4 61 
IS 701 IIALAYSIA 2635 2614 
IS 
6 
34 706 SIHGAPOUR 5543 5382 102 7 
728 COREE DU SUO 1058 Ill ; t3 65 789 732 JAPON 1552 961 341 202 43 
736 T'AI-IIAN 587 41 52 478 1 
740 HDHG-KONG 915 578 247 41 49 
aDD AUSTRALIE 986 550 45 331 56 
!DOD II 0 N 0 E 327310 20884 423 216627 15665 24005 401 38804 2a64 31 7608 
1010 INTRA-CE 233293 20654 89 148456 15053 12514 269 29525 2265 7 4461 
lOll EXTRA-CE 94011 230 333 68171 609 11489 132 9277 599 24 3147 
1020 CLASSE 1 70078 194 330 53491 45 9029 129 4789 454 19 1598 
1021 A E L E 30304 190 75 25323 2a 1277 65 2067 344 19 t16 
1030 CLASSE 2 223Da 36 4 13414 456 2399 3 426a 119 6 1533 
1031 ACP 1611 1141 a 725 a 301 45 17 6 31 
1040 CLASSE 3 1630 ll96 107 61 222 27 17 
a5DJ.2D IIOTEURS UNIVERSELS, PUISSANCE > 37,5 II 
a501. 20-10 IIOTEURS UHIYERSELS, PUISSANCE > 735 II IIAIS •< 150 Kll, POUR AERDHEFS CIYILS 
624 ISRAEL 1046 1 1045 
!ODD II 0 N D E 4689 182 64 84 197 757 au 754 2 Ja31 
1010 INTRA-CE 1880 77 
64 
15 154 216 532 431 
2 
455 
U ll EXTRA -CE 2806 105 69 43 541 285 322 1375 
1020 CLASSE 1 758 ll 44 
" 
11 197 51 184 i 184 1031 CLASSE 2 2029 95 1 25 344 233 138 1191 
8501.20-90 IIOTEURS UNIYERSELS, PUISSANCE > 37,5 11, INDH REPR. sous 8511.20-111 
011 FRANCE 15930 272 4373 108 
623 
44 10873 103 154 
102 BELG.-LUXBG. 2006 
497 i 
419 36 
i 
470 388 71 
003 PAYS-US 2860 895 
2i 
441 703 
295 Ji 
318 
004 RF ALLEMAGHE 10491 a5 64 
677i 
3131 2871 3800 206 
DOS ITALIE 10929 10 2 40 3731 208 3352 
57 6 104 
006 RGYAUIIE-UNI 9917 7 51 3007 200 2&88 177 235 497 017 IRLANDE 585 4 25 9 47 6; 
3 
2D 008 DANEMARK 994 I 307 92 470 35 
019 GRECE 900 ao 2; 
36 733 1 50 
110 PORTUGAL 631 
2 
57 119 431 5 
ai 2; Oil ESPAGNE 521l 309 
7 
1654 3126 u 
028 NORVEOE 613 76 162 77 
12s 
210 21 60 
030 SUEDE 1329 5 535 a 71 282 39 254 
132 FINLANDE 1531 4 902 2 606 Ia 3 036 SUISSE 10960 9770 113 544 11 500 
038 AUTRICHE 2121 2a7 1113 135 5!! 6 
~u ·~u~~HAt>i: .... , u 
';7 Ji 24oz i; 208 ALGERIE 2529 ud 389 NAIIUIE 1017 
4i 129l 4o 365; zi 157 2i 411 ETATS-UNIS 5569 327 
612 IRAQ 616 11 24 577 4 
.j 616 IRAN 2080 38 2 2036 2 624 ISRAEL 815 55 a 82 165 6 
801 AUSTRALIE 684 72 71 524 1 12 
IIDI II G N D E 99281 1101 553 33477 20 1642 21134 3521 31910 1408 222 4293 
1010 INTRA-CE 60453 876 123 16242 
2i 
449 12752 3372 23961 1115 
" 
1464 
1011 EXTRA-CE 38814 224 430 17235 1187 8382 '14a 7944 293 122 2829 
1021 CLASSE 1 25372 65 388 15170 2 70 4674 148 3360 161 1334 
1021 A E L E 16573 15 373 12483 
IS 
21 399 ua 2236 101 
122 
817 
1030 CLASSE 2 12DDf 83 38 1628 678 3606 4257 127 1452 
1031 ACP 168) 621 61 4 58 2 16 136 11a 40 122 68 1040 CLASSE 3 1437 77 438 440 101 328 4 45 
8501.31 IIOTEURS A COUR.INT CONTINU, PUISSANCE •< 750 II IIAIS > 37,5 Ill GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE •< 750 II 
8501.31-10 IIOTEURS A COURINT CDNTINU, PUISSANCE > 735 II IIAIS =< 750 II. OENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE •< 751 II, POUR 
AERONEFS CIVIL~ 
004 RF ALLEMAGNE 836 14 
3o 
193 14 437 17a 
400 ETATS-UNIS' 1365 16 1 108 1210 
800 AUSTRALIE 506 506 
IDOl II 0 N D E 5604 5 48 159 JDS 73 123 au 3331 
1010 INTRA-CE 2505 5 48 39 210 44 728 684 747 
1011 EXTRA-CE 3100 120 95 29 95 176 2585 
1120 CLASSE 1 2461 120 .. 11 38 176 2040 
1021 A E L E 528 77 53 Ji 
12 66 321 
1030 CLASSE 2 639 27 sa 544 
8501.31-90 IIOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE •< 750 II IIAIS > 37,5 II, GEHERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE •< 750 11, I NON 
REPR. SOUS 8501.31-101 
DOl FRANCE 42942 187 738 26647 8495 
111i 
20 4610 266 
21 
1979 
002 BELG.-LUXBG. 15123 
lDi 
96 12416 4 
3l 
67a 567 234 
003 PAYS-BAS 13al9 196 10602 74 845 440 1597 2 
1328 
004 RF ALLEMAGNE 17492 370 2215 
7220 ; 941 6858 11 3612 1179 005 ITALIE 14400 58 86 1176 4290 u 2353 136 1346 006 RDYAUME-UNI 18555 161 579 12350 245 2461 158 248 
ai2 D 08 DANEIIARK 6234 4 4900 45 268 1 146 58 
Dot GRECE 5a6 
53 i 135 45 u 381 11 42 Ill PORTUGAL 1469 474 442 i 428 4 i 21 011 ESPAGNE 16652 29 39 8549 601 1611 115 57U 
021 NORVEGE 1640 1 316 431 
4 
343 
Ji 
38 92 41t 
030 SUEDE 13129 12 1084 9261 1243 242 456 814 
032 FINLANDE 25U 49 136 1112 z 423 
7 
333 287 i lit 036 SUISSE 17514 10 119 11771 535 3338 875 10a 749 
038 AUTRICHE 7163 6 167 5922 Ja 579 31 271 90 .. 
531 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg E p o r t 
Destination 
Reporting countr" - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan lark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland ltalh Heduland Portugal U.K. 
1501.31-90 
048 YUGOSLAVIA 55 46 9 
052 TURKEY 67 9 41 
056 SOVIET UNION 35 5 3D 5 i• 060 POLAND 105 2 
2 i 
97 
311 SOUTH AFRICA 55 
2 
20 31 1 242 . 400 USA 974 211 360 65 17 2 
404 CANADA 132 llD 13 5 4 
412 MEXICO 42 35 
10 
1 6 •l 414 VENEZUELA 62 1 51 
505 BRAZIL llO 11 1 91 
616 IRAN 103 27 j 76 16 7 21 SOUTH KOREA 31 z 2 
732 JAPAN 141 15 124 
7 
1 
736 TAIWAN 96 12 1 6 
740 HONG KONG 24 21 1 3 
100 AUSTRALIA 99 55 13 25 
1000 W D R L D 15126 13 220 7190 1641 IUD 27 2656 182 5 1990 
1010 INTRA-EC 10645 64 139 5137 1223 597 25 1875 146 1 1437 
lOll EXTRA-EC 4410 19 81 2053 419 532 2 710 36 4 553 
1020 CLASS I 3419 6 75 1795 375 414 2 277 26 399 
1021 EFTA CDUNTR. 1886 1i 72 1251 10 250 1 159 23 
113 
1030 CLASS 2 114 5 227 Ia 66 364 1 4 llS 
1031 ACP (65) 74 a 6 
26 
a 30 4 Ia 
1040 CLASS 3 247 31 3 140 31 
1501.32 DC IIDTDRS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 750 W BUT =< 75 KW 
1501.32-10 DC IIDTDRS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 750 W BUT =< 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 7 
li 004 FR GERIIANY 27 
DDS ITALY 2 2 
006 UTD. KINGDDII 1 1 
1000 W 0 R L D 51 25 15 
1010 INTRA-EC 39 23 12 
lOll EXTRA-EC 12 2 4 
1020 CLASS 1 ll 1 4 
1030 CLASS 2 1 1 
1501.32-91 DC IIDTDRS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 750 W BUT =< 7 0 5 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 416 12 14 216 21 
77 
19 43 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 230 
i 
42 66 
i li 
1 42 ,. z 
003 NETHERLANDS 202 3 131 17 6 
42 
II 
004 FR GERIIANY 921 13 27 
714 
325 395 36 65 25 
005 ITALY 1215 5 19 14 411 14 
,; 4 u 006 UTD. KINGDDII 491 1 53 193 16 57 23 56 
DOl DENI'IARK 75 
i 
57 1 16 
7 i Dll SPAIN 121 14 30 
021 NORWAY 26 3 17 2 1 1 
2 030 SWEDEN 922 376 310 155 5 3 
032 FINLAND 97 2 55 
50 
33 5 1 ' 1 
036 SWITZERLAND 525 1 346 101 16 3 2 
038 AUSTRIA 205 137 29 24 3 I 2 
041 YUGOSLAVIA 24 24 
056 SOVIET UNION 24 23 
52 12 051 GERIIAN DEri.R 66 
2i 062 CZECHOSLOVAK 21 
2; 0 2 211 NIGERIA 34 3 
400 USA 463 4ll 13 25 
404 CANADA 51 
li 
a 
2 
50 
si 604 LEBANON 74 
i i 624 ISRAEL 9 
720 CHINA 12 I 1 
li 721 SOUTH KOREA 30 7 7 
732 JAPAN 51 7 51 
IS 736 TAIWAN 27 10 1 
1000 W 0 R L D 6926 59 541 3250 471 1669 ll9 366 169 1G 265 
1010 INTRA-EC 3126 41 160 1639 310 1020 105 232 141 2 99 
lOll EXTRA-EC 3099 18 311 1611 91 649 14 134 20 9 165 
1020 CLASS 1 2472 4 315 1411 16 471 9 48 17 1 33 
1021 EFTA CDUNTR. 1775 4 312 936 79 315 6 30 15 1 7 
1030 CLASS 2 470 15 2 122 5 llO 2 14 3 7 120 
1031 ACP 1651 15 2 
2 
19 49 1 1 7 6 
1040 CLASS 3 157 77 61 2 12 
1501.32-99 DC I'IDTDRS AND GENERATORS, DF AN OUTPUT > 7.5 KW BUT =< 75 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 507 16 42 339 39 
u2 
6l 4 4 
002 BELD.-LUXBG. 362 
2i 
21 71 
i 
7 41 33 
003 NETHERLANDS 233 2 147 ll 29 
2! 
13 
004 FR GERMANY 376 55 60 5 157 60 11 GG~ 1TAL1 966 2 I j~:; l~ J":l 1z 157 ll 006 UTD. KINGDOII 517 1 73 144 171 
DOl DENMARK 114 77 3 25 4 2 
DID PORTUGAL 50 15 3 15 16 I 
3i Dll SPAIN 217 
li 
151 19 71 I 
030 SWEDEN 226 72 ll2 3 I 
032 FINLAND 123 I 41 73 I 
036 SWITZERLAND 311 274 96 
2 
9 
031 AUSTRIA 460 4ll 12 22 
041 YUGOSLAVIA 46 42 4 
056 SOVIET UNION 45 36 2 
064 HUNGARY 21 25 
10 311 SOUTH AFRICA 34 24 
24 
·I 33& 400 USA ll32 122 645 
404 CANADA 1324 67 
li 
1176 1 •I 79 
414 VENEZUELA 30 13 1 
3i 612 IRAQ 36 2 I 5 616 IRAN ao 74 
35 
I 
706 SINGAPORE 44 6 I 2 
721 SOUTH KOREA 69 ll 49 
14 
I I 
736 TAIWAN 51 30 6 
100 AUSTRALIA 345 97 241 
!ODD W 0 R L D 1512 119 270 3012 Ill 3513 33 562 ll4 u 656 
1010 INTRA-EC 3541 96 205 1562 79 931 17 421 90 7 133 
lOll EXTRA-EC 5033 22 65 1520 39 2652 17 133 24 
' 
553 
1020 CLASS I 4196 I 55 ll81 a 2421 2 77 10 z 432 
1021 EFTA CDUNTR. 1223 
2z 
41 120 5 294 2 35 a z 9 
1030 CLASS 2 656 2 229 24 210 14 46 14 3 120 
1031 ACP 1651 72 4 a 5 41 10 6 3 13 1040 CLASS 3 151 105 21 I 
1501.33 DC I'IDTDRS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW 
1501.33-10 DC IIOTDRS OF AN OUTPUT < 151 KW BUT > 75 KW AND DC GENERATORS, DF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 135 125 
!DOD W 0 R L D Ill 13 12 140 
1010 INTRA-EC 162 12 11 129 
lOll EXTRA-EC II I I 10 
1501.33-91 TRACTION IIDTORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW 
001 FRANCE 46 20 
i ti 
15 
004 FR GERIIANY 49 I 
4i 
27 
3i 005 ITALY 14 3 
006 UTD. liNGDOII 47 3 34 
001 DENI'IARK 19 19 
2; 160 036 SWITZERLAND 190 1 
031 AUSTRIA 46 43 2 
532 
1991 Value - hleursr 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
R1porting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ireland Ito! fa Hodorlond Portugal Hoaenclature co•b. 
1501.31-90 
Ha YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
3aa AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 PIEXIQUE 
484 VENEZUELA 
5Da BRESIL 
616 IRAH 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KOHO 
aDD AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C6al 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland 
1109 
1101 
au 
IS 50 
867 
1853a 
2149 
943 
993 
U73 
1621 
704 
3255 
2072 
617 
1883 
238070 
141703 
90365 
71370 
4<004 
11941 
1061 
4053 
1816 
1183 
633 
395 
77 
225 
106 
12 
13i 
15 
u5 
3 
32 
6107 
3954 
2153 
2012 
1823 
131 
938 
470 
348 
76 
530 
7a94 
2030 
785 
71 
420 
1167 
115 
1251 
1570 
44a 
1160 
134205 
83390 
50814 
42a52 
28518 
6649 
176 
1313 
Hollos 
15 
5 
10 
Espagna 
4 
6 
15799 
11026 
4773 
3971 
559 
473 
32; 
a5Dl.32 PIOTEURS ET GEHERATUCES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 750 W PIAU =< 75 KW 
France 
1 
98 
10 
40 
40 
1933 
210 
15 
3 
32 
11 
301 
187a 
44 
4 
18a 
2a947 
16913 
12033 
1D2a9 
5925 
1602 
194 
143 
4 
50 
i 
7 
432 
315 
117 
109 
50 
a 
1501.32-10 PIOTEURS ET GEHERA"RICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 750 W PIAIS =< 75 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1506 
1377 
645 
631 
6326 
465a 
1666 
1063 
601 
50 
50 
56 
z7 
77 
340 
159 
179 
3a 
141 
2 
1050 
61a 
553 
3793 
2710 
1083 
751 
331 
147 
355 
440 
139a 
253 
339 
31 
125 
629 
1350 
423 
40 
19 
241 
16 
153 
23349 
14289 
9059 
3079 
1760 
4093 
286 
1887 
24 
35 
129 
59 
70 
66 
4 
a5Dl.32-9l PIOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE> 750 W PIAIS =< 7,5 KW, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
D 04 RF ALL EIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
ODa DAHEIIARK 
Dll ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
Ola YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
05a RD.ALLEIIAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
zaa NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
604 LUAN 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
11149 
3340 
4563 
17950 
16837 
7753 
1086 
2525 
903 
13355 
1493 
12938 
3732 
938 
992 
560 
752 
1469 
7140 
1057 
702 
651 
515 
833 
2291 
534 
123982 
66010 
57973 
45064 
32434 
9330 
2401 
3583 
135 
a5 
161 
115 
26 
1 
4 
40 
649 
532 
117 
48 
44 
60 
30 
10 
236 
483 
78 
43a 
235 
754 
z7 
57 
5a9l 
47 
24 
2 
8396 
2259 
613a 
6065 
6021 
43 
4 
30 
asa4 
1167 
3337 
963; 
3376 
823 
1481 
444 
4467 
785 
a17D 
3098 
ala 
941 
725 
128 
5701 
285 
a 
567 
330 
260 
273 
275 
60410 
28908 
31502 
24718 
16971 
4142 
590 
2643 
4 
1 
3 
402 
3 
38 
3565 
558 
419 
24 
4 
16 
3 
506 
148 
i 
2 
6035 
5040 
995 
935 
677 
47 
ll 
1042 
625 
11439 
5108 
1286 
225 
847 
363 
2550 
IDS 
3453 
244 
66 
19 
392 
18 
1185 
569 
740 
2 
27 
10 
116 
1975 
26 
34545 
20670 
13875 
10669 
70la 
2671 
1482 
537 
556 
9 
49 
232 
793 
126 
7 
3 
10a 
a5 
31 
la 
230a 
1773 
535 
288 
227 
74 
11i 
696 
7 
44 
1019 
875 
2 
67 
17 
222 
156 
487 
57 
6 
32 
30 
4 
3 
155 
zi 
35 
35 
4544 
2791 
1753 
1254 
939 
434 
6 
66 
8501.32-99 IIOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT COHTINU, PUISSANCE > 7,5 KW IIAIS =< 75 KW. <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL5l 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
OU.!> HALlE 
006 ROYAUME-UHI 
D Oa DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 3a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
3BB AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
484 VENEZUELA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
aDD AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
5767 
4572 
3714 
4162 
U2l5 
5685 
1193 
552 
2963 
3163 
1250 
6224 
5795 
596 
1140 
541 
672 
6850 
6559 
634 
663 
605 
2045 
1562 
1659 
1879 
a89DD 
39336 
49559 
34440 
16891 
12040 
a42 
3079 
117 
177 
199 
11 
3 
5 
2 
7 
752 
519 
233 
9 
220 
65 
3 
445 
266 
29 
549 
"' 637 
ui 
29 
u2 
Ii 
6 
2i 
2979 
1993 
985 
a 59 
802 
40 
a7 
3819 
usa 
2420 
6;;.ol 
1893 
948 
292 
2052 
1154 
577 
4549 
5305 
566 
929 
498 
546 
2208 
sao 
225 
106 
487 
1439 
742 
947 
666 
44291 
19174 
25117 
16804 
lUll 
sass 
97 
2455 
333 
u7 
61 };5 
46 
9 
40 
2 
144 
1586 
761 
823 
207 
147 
491 
2 
125 
8501.33 IIOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 75 KW IIAIS =< 375 KW 
227i 
165 
2126 
l~77 
1842 
143 
124 
401 
1222 
624 
1103 
142 
30 
44 
6 
120 
259a 
5302 
36 
33 
55i 
562 
75 
1125 
26032 
10459 
15573 
12710 
3227 
2686 
452 
17a 
63 
i 
u 
lZZ 
48 
si 
ui 
925 
253 
672 
56 
56 
616 
aoa 
50 
666 
684 
92i 
27 
79 
363 
76 
6 
364 
144 
167 
37 
10 
23 
5 
104 
29 
9 
11 
1 
52 a a 
3694 
1592 
715 
594 
602 
11 
215 
10 
2 
li 
23 
268 
52 
2 
i 
I 
3 
1 
24 
4583 
3020 
1564 
1419 
1034 
57 
3 
88 
u 
5 
ao 
39 
41 
51 
602 
667 
75 
an 
3 
2a 
9 
67 
17 
u 
135 
i 
14 
4 
2757 
2334 
423 
349 
312 
74 
38 
1 
90 
371 
~~~ 
zi; 
34 
17 
17 
37 
10 
26 
53 
4 
22 
2 
5 
10 
15 
1435 
1087 
348 
193 
129 
155 
51 
8501.33-10 IIDTEURS A COURI.HT COHTIHU, PUISSANCE< 150 KW IIAIS > 75 KW, GEHERATRICES A COURANT COHTINU, PUISSANCE> 75 KW PIAIS =< 
375 KW, POUR URONEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
582 
186S 
1211 
65S 
67 
61 
7 
13 
li 
105 
6 
" 8501.33-91 IIOTEURS DE TRACTION. PUISSANCE > 75 KW IIAIS =< 375 KW 
DOl FRANCE Bll 2U 165 
004 RF ALLEPIAGHE 945 9 
005 lTALIE 2958 
D 06 ROYAUPIE-UHI 556 
D DB DAHEIIARK 521 
036 SUISSE 3335 
038 AUTRICHE 1029 
223i 
60 
521 
16 
971 
21 
21 
a 
101 
933 
546 
387 
37i 
24 
453 
305 
52 
i 
13 
26 
71 
61 
10 
327 
484 
sooi 
82 
31 
51 
3 
3 
48 
48 
71 
14 
57 
15 
15 
42 
42 
150 
83 
66 
10 
lD 
55 
55 
1 
4 
70 
13 
lB 
4290 
111 
z2 
130 
39 
214 
140 
319 
22735 
13577 
nsa 
7241 
2255 
1645 
248 
272 
1384 
za7 
1927 
1675 
252 
169 
82 
486 
27 
307 
426 
312 
i 
62 
6 
34 
73 
81 
17 
10i 
14i 
440 
20 
647 
10 
7 
457 
4 
196 
4263 
16aa 
2575 
723 
210 
1741 
209 
110 
64 
457 
139 
297 
liB 
21 
12; 
13 
4 
38 
34 
193; 
646 
524 
lD 
20 
249 
,; 
5455 
1313 
4143 
2817 
115 
1310 
109 
15 
455 
653 
516 
137 
13 
3 
695 
533 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg ! p o r ~ 
Reporting country - Peys d6clarant I Destination I I ~:==~c~:;~~~ 1 ~!~~~~r----EU_R ___ I_2 ___ B_o_l_g-.--L-u-.-.---D-a_n_•_•_rk __ D_o_u_t-sc_h_l_a_n_d _____ H_o~ll~a-s~~Es~p~a~g-na~~~Fr_a_n~c~o~~~-r-o-la-n-d-----~-t-a-l-ta---H-o-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l--t----U-.-~-i.j 
8501.33-91 
616 IRAN 
6 76 BURMA 
BOD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
106 
24 
34 
946 
395 
551 
346 
253 
181 
26 
24 
2 
34 
286 
158 
128 
97 
53 
5 
102 
24 
299 
82 
217 
69 
34 
149 
8501.33-99 DC MOTORS AND GENERATORS DF AN OUTPUT > 75 KW BUT •< 375 KW, IEXCL. TRACTION IIOTORS AND EXCLo 8501.33-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
D H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI't 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
D 32 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
736 TAIWAN 
BOD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1051 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
581 
248 
274 
574 
625 
272 
80 
90 
60 
168 
56 
80 
103 
571 
55 
158 
17 
41 
19 
33 
4906 
3027 
1880 
1098 
837 
603 
UD 
180 
91 
37 
37 
183 
169 
15 
2 
li 
7 
1 
23 
19 
4 
8501.34 DC IIOTORS AHD DC GENERATORS DF AN OUTPUT > 375 KW 
271 
56 
114 
394 
103 
58 
11 
" 71 27 
61 
" 518 19 
89 
16 
41 
12 
13 
2176 
1146 
1131 
813 
686 
170 
H 
48 
8501.34-10 DC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OF AH OUTPUT > 375 KW 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
34 
41 
z 
38 
38 
8501.34-50 TRACTION 11DTDRS DF AN OUTPUT > 375 KW 
1000 W D R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
113 
33 
81 
36 
35 
21 
2i 
14 
14 
8 
8 
2 
" 3 I 
1 
129 
54 
75 
4 
z 
30 
4i 
7i 
29 
61 
199 
116 
2 
2 
20 
19 
11 
' 3 
1 
3 
1 
17 
706 
504 
202 
76 
" 105 33 
21 
17 
• 9 
67 
18 
" 49 
47 
18 
29 
• 6 
22 
209 
" 12 390 
22 
7 
60 
10 
51 
5 
6 
23 
28 
34 
4 
1112 
822 
289 
86 
63 
135 
13 
68 
15 
9 
6 
3 
3 
8501.34-91 DC GENERATORS AND IIOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW BUT •< 750 KW, IEXCLo TRACTION IIOTORSI AND IEXCLo FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
ODZ BELOo·LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
172 
182 
74 
239 
70 
HOI 
899 
509 
239 
138 
251 
72 
191 
184 
7 
3 
3 
4 
z 
36 
82 
16 
6i 
349 
193 
156 
114 
88 
38 
14 
6 
9 
35 
17 
57 
z 
529 
154 
175 
72 
38 
93 
46 
2 
z 
850io34·99 DC GENERATORS AND IIOTORS OF AN OUTPUT > 750 KW, CEXCLo TRACTION IIOTORSI AND CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBGo 
DD.I HETHERLANUS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
389 NAIIIIIA 
400 USA 
428 EL SALVADOR 
484 VENEZUELA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS Z 
1051 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
374 2" 124 
191 
145 
62 
21 
191 
53 
145 
83 
69 
99 
65 
80 
141 
182 
23 
227 
75 
2931 
1256 
1676 
603 
424 
563 
26 
210 
217 
216 
I 
1501.40 AC IIOTORS, SINGLE-PHASE IEXCLo 5501.101 
9 
2 
7 
7 
7 
221 
51 
90 
39 
z 
40 
42 
145 
li 
80 
141 
131 
23 
120 
19 
1302 
479 
123 
262 
229 
395 
11 
166 
17 
17 
22 
13 
18 
65 
51 
7 
5501.40-10 AC IIOTORS, SINGLE-PHASE, OF AN OUTPUT > 73S W BUT •< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 06 UTD o UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
115 
206 
192 
15 
5501.40-90 AC IIOTORS, SINGLE-PHASE, IEXClo 1501.10·93 AND 8501o40-1DI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
007 IRELAND 
DOl DENI'tARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
534 
6591 
859 
1907 
7313 
2614 
1974 
250 
322 
581 
300 
4043 
171 
109 
Hi 
18 
12 
2 
6 
2 
2 
80 
9 
2 
880 
346 
56S 
ni 
379 
55 
148 
67 
118 
154 
111 
559 
12 
z 
909 
1468 
137 
23 
38 
3 
109 
9i 
~~ 
55 
4 
i 
99 
7 
107 
II 
531 
222 
309 
38 
10 
271 
5 
15; 
397 
1457 
322 
198 
z 
6 
9 
17 
61 
2 
4 
4 
i 
9 
46 
z 
4 
22 
2 
117 
5 
260 
191 
69 
l6 
7 
50 
30 
193 
73 
121 
19 
19 
sa 
1 
44 
115 
197 
188 
10 
4t79 
Z29 
366 
4695 
IZ4i 
7 
86 
SDZ 
50 
3815 
28 
221 
61 
160 
160 
160 
7 
52 
40 
I 
10 
149 
111 
39 
17 
7 
21 
3 
1 
35 
11 
25 
25 
24 
97 
79 
17 
z 
z 
13 
132 
118 
H 
• 
• 6 
7 
17 
Ii 
z 
4 
6 
i 
7 
2 
z 
• 1 
7 
o, 
9 
5 
4 
i 
7 
2 
1 
; 
•' 
58 
43 
IS 
12 
i 
4 
I 
36 
24 
30 
Ii 
19 
1 
26 
zz 
353 
184 
169 
,51 
0 33 
ua 
33 
11 
5 
6 
153 
13 
70 
32 
si 
14 
n 
a3 
68 
4; 
452 
n 
391 
zu 
151 
121 
1 
49 
25 
120 
95 
25 
u; 
41 
2 
1z 
1991 Voluo - Yolours• 1000 ECU E.xport 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature~--~~~~~--~---:~-:-:~~~--~--~~~~~~~--~~~~~~~--------~--------------------------~ 
Nooonclaturo coob. EUR-12 hl;.-Lux. Dan••'k Deutschland Hellos Espogna Franco !roland Itolta Nodorland Portugal 
8501.33-91 
616 IRAN 
676 IIRI!AHIE 
100 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
597 
900 
103 
15711 
U41 
!944 
6123 
1555 
2492 
361 
301 
53 
si 
aoi 
5713 
3227 
2415 
2137 
1071 
19 
20 
I 
12 
7 
7 
5 
514 
900 
4093 
1323 
2770 
717 
414 
2053 
14 
14 
533 
121 
412 
113 
50 
299 
1501.33-99 I'IOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUUlANCE > 75 Kll I'IAIS =< 375 lUI, <SAUF IIOTEURS DE TRACTION, ET NOH REPR. 
sous 1501.33-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 !TALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
001 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
700 INDONESIE 
736 T'AI-WAN 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <61) 
1040 CLASSE 3 
5550 
3104 
2515 
3370 
U37 
2711 
632 
596 
760 
1423 
623 
926 
1216 
7057 
1313 
1721 
595 
2232 
610 
924 
52161 
25993 
26167 
13931 
10224 
9307 
1227 
2921 
440 
297 
332 
14 
li 
9 
1216 
1092 
122 
16 
3 
II 
45 
11 
ui 
4 
5 
166 
111 
41 
9 
9 
39 
2713 
710 
1331 
35li 
1257 
493 
216 
650 
161 
215 
732 
115 
6644 
126 
1177 
322 
2232 
494 
177 
21554 
12090 
16464 
10492 
1669 
4639 
149 
1333 
1501.34 I'IOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW 
1501.34-10 GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 lUI, POUR AERONEFS CIVILS 
721 COREE DU SUD 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1602 
2149 
402 
1641 
1642 
1501.34-51 I'IOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 375 lW 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1543 
421 
1121 
506 
503 
169 
1 
161 
17 
17 
17 
5 
5 
5 
5 
26 
434 
" 11 26 
i 
10 
1371 
577 
791 
61 
42 
361 
370 
I 
3 
5 
3 
lUi 
214 
536 
1104 
107 
21 
14 
45 
137 
161 
113 
141 
20 
64 
43 
255 
3; 
700 
7621 
4017 
3612 
1357 
455 
1917 
411 
261 
1602 
1971 
375 
1604 
1602 
310 
11 
229 
2 
2 
15i 
Ii 
430 
151 
279 
279 
1525 
461 
72 
1163 
45; 
55 
251 
43 
315 
47 
52 
241 
216 
405 
49 
5 
si 
6 
1115 
5049 
3136 
946 
605 
1254 
115 
935 
143 
11 
61 
11 
11 
4106 
1093 
3012 
3012 
3009 
27 
699 
324 
21 
67 
12i 
s 
7 
1 
62 
9 
li 
1550 
1149 
401 
245 
151 
151 
21 
4 
639 
177 
462 
456 
454 
1501.34-91 IIOTEURS ET GENEP.ATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 lW HAIS =< 751 lUI, <SAUF I'IOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE 
POUR AERONEFS C!VILS> 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
104 RF ALLEI'IAGNE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <61> 
1249 
1515 
527 
2111 
113 
13154 
1153 
5700 
2459 
1437 
2951 
601 
516 
314 
491 
1723 
1613 
39 
7 
7 
33 
15 
IS 
92 
15 
7 
3 
3 
4 
315 
761 
116 
754 
3796 
1117 
1979 
1327 
1006 
596 
17 
17 
17 
24 
141 
25 
116 
116 
260 
II 
5SS 
13 
3316 
1330 
1916 
636 
356 
1156 
357 
5 
5 
93 
; 
1599 
46 
2154 
2111 
673 
137 
61 
516 
1501.34-99 I'IOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 lUI, <SAUF I'IOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILS> 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-lA~ 
004 RF ALLEHAGNE 
105 ITALIE 
Ill ESPAGNE 
130 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
319 NAPIIIIE 
400 ETATS-UNIS 
421 EL SALVADOR 
414 VENEZUELA 
610 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-NAH 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <61> 
1041 CLASSE 3 
4510 
3612 
1215 
1471 
1059 
736 
1729 
612 
672 
1331 
521 
115 
1190 
1032 
736 
Ill 
1712 
567 
2035 
500 
30736 
13623 
17114 
6167 
4475 
8605 
512 
2342 
520 
787 
955 
2315 
2211 
34 
7 
7 
27 
27 
16si 
1660 
I 
1652 
1650 
1650 
2 
2 
2604 
1049 
9 
607 
591 
19 
465 
571 
1324 
36; 
736 
149 
1211 
567 
1167 
105 
13114 
5452 
1432 
2709 
2316 
3192 
205 
1130 
si 
56 
56 
1501.40 I'IOTEURS A COUR.IHT ALTERNATIF, I'IOHOPHASES, <NOH REPR. SOUS 1501.10) 
551 
467 
15 
10 
75 
75 
16si 
261 
137 
452 
S2 
si 
1190 
125 
ui 
10 
5111 
2595 
3216 
369 
107 
2130 
114 
11 
1501.40-10 I'IOTEURS A COUR.INT ALTERNATIF, I'IOHOPHASES, PUISSANCE > 735 N MIS =< 150 lUI, POUR AEROHEFS CIYILS 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
141 
1179 
1511 
361 
24 
z4 
1501.40-90 HOTEURS A COURANT ALTERNATIF, I!ONOPHASES, <NOH REPR. SOUS 1501.10-93 ET 1501.40-10) 
31 
261 
II 
173 
5 
5 
314 
1 
2 
134 
9i 
60 
1907 
551 
1356 
73 
60 
790 
11 
494 
an 
1372 
1294 
77 
761 
621 
132 
4 
4 
107 
1 
1211 
1112 
176 
41 
41 
127 
332 001 FRANCE 40327 979 15 10962 
m m:;j~~XIG. 2m~ 1290 4: 1~m 22=f m5 
5 
51 
ss 
264 
101 
74 
25413 
1571 
2354 
21512 
2416 
004 RF ALLEI'IAGNE SZ729 117 737 
005 ITALIE 19426 114 79 
006 ROYAUIIE-UHI 16933 30 56 
007 IRLAHDE 1713 17 2S 
001 DAHEI'IARJ< 3729 164 
009 GRECE 3792 1 
011 PORTUGAL 2302 21 
111 ESPAGNE 11221 1 
021 NORVEGE 2069 If 
2i 
7 
194 
1994 
4150 
450 
2091 
961 
1033 11n 
1114 
91 7146 
3916 17761 
4390 5231 
1062 3221 
109 70 
270 116 
31 129 
419 215 
1310 
71 
5 
1021 
46 
653 
2644 
494 
14741 
251 
noi 
122 
274 
93 
23 
22 
1 
341 
267 
5I 
11 
41 
26 
15 
11 
·I 
i 
5 
26 
S2 
10 
5 
li 
939 
731 
200 
137 
4 
63 
775 
7 
237 
127 
111 
si 
115 
10 
14 
6 
22 
29 
171 
114 
4 
i 
11 
SODS 
1732 
1273 
526 
213 
747 
305 
42 
22 
20 
20 
217 
II 
137 
4 
3 
161 
1150 
399 
751 
345 
406 
235 
971 
1; 
' 
217 
szi 
761 
us 
3233 
1011 
2152 
1301 
217 
151 
I 
115 
132 
53 
251 
140 
691 
941 
365 
az5 
412 
4 
21 
11 
69 
535 
1990 Quant I ty - QuantiUs• 1000 kg E x P • r t 
·1 Destination I Reporting country - Pays d6cl a rant J 
Coab. Hoaanclatur~ I 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutsch] and Hallas Espagna France Ira land I hila Nederland Portugal u.K,, 
1501.40-90 
030 SWEDEN 1594 21 1046 52 101 194 4 16t 
032 FINLAND 501 
i 
9 196 135 4 59 7 u 
036 SWITZERLAND 1913 3 990 521 202 164 4 21 
031 AUSTRIA 617 15 511 26 1 113 12 2 
041 YUGOSLAVIA 201 96 
66 
1 110 1 •' 
052 TURKEY 694 195 18 404 
OU HUNGARY 112 13 83 15 1 
220 EGYPT 612 1 36 1 644 
311 SOUTH AFRICA 52 13 
2 
2 36 
400 USA 677 104 172 246 137 
404 CANADA 124 56 
46 
11 15 H 
484 VENEZUELA 74 1 9 18 
528 ARGEHTIHA 723 4 719 
616 IRAN 1167 
1l 
248 
i 
918 t6 624 ISRAEL 140 24 74 
632 SAUDI ARABIA 99 7 13 71 a 
664 IHDIA 96 16 ; 10 728 SOUTH KOREA 30 19 2 6 732 JAPAH 155 60 a a 1i 740 HOHO KOHO 31 5 4 6 
BOO AUSTRALIA 283 22 5 194 H 
lOOOWORLD 37137 361 164 7702 4283 3411 67 20241 213 22 1366 
1010 IHTRA-EC 26751 299 103 3714 3260 2621 63 15969 128 i19 505 
1011 EXTRA-EC 11079 62 61 3917 1023 791 4 4271 15 4 161 
1020 CLASS 1 7109 29 56 3421 109 613 4 1571 48 3 . 541 
1021 EFTA COUNTR. 4171 20 43 2865 740 317 551 34 3 291 
1030 CLASS 2 3695 21 5 "2 109 101 2643 36 1 313 
1031 ACP (611 43 1 1 1 
u5 10 11 4 15• 1040 CLASS 3 277 6 31 69 58 1 
1501.51 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AM OUTPUT =< 750 W BUT > 37,5 w 
1501.51-10 AC MOTORS, PIUL TI-PHASE, OF AM OUTPUT > 735 W BUT =< 750 W, FOR CIVIL AIRCRAFT 
036 SWITZERLAND 357 357 
1000 W 0 R L D 397 12 371 a 
1010 IMTRA-EC 23 
12 
13 5 
1011 EXTRA-EC 373 351 3 
1020 CLASS 1 372 12 351 2 
1021 EFTA COUHTR. 372 12 351 2 
1501.51-90 AC PIOTORS, PIUL TI-PHASE, OF AH OUTPUT =< 750 W BUT > 37.5 w. CEXCL. 8501.51-101 
001 FRAHCE 2043 42 172 aoa a 
13i 
25 106 43 11 121 
002 BELG.-LUXBO. 1192 
z2 
29 523 1 
i 
61 424 3 11 
003 HETHERLAHDS 1657 25 1343 2 136 92 
12 
36 
004 FR GERPIAHY 5134 31 551 
121i 
603 3001 61 487 311 
005 ITALY 6403 15 193 35 4152 44; 5 11 006 UTD. KIHGDOII 1549 15 39 663 25 347 7 55 007 IRELAHD 16 2 2 7 ; i 16 23 001 DEHMARK 362 3 
i 
307 26 5 6 
009 GREECE 93 11 2 4 62 i 
4 
010 PORTUGAL 411 11 135 19 172 74 ll 
6 
011 SPAIH 554 140 226 100 4 71 
021 HORWAY 137 42 72 ; 9 9 2 2 3 030 SWEDEH 911 418 452 29 27 3 . 52 
032 FIHLAHD 372 122 165 1 33 
90 
2 1 . 41 
036 SWITZERLAND 1352 30 953 61 211 2 ·3 3 
031 AUSTRIA 639 2 527 27 12 54 2 7 a 
048 YUGOSLAVIA 377 27 346 4 
052 TURKEY 53 14 4 23 
056 SOVIET UHIOH 51 27 20 3 
060 POLAHD 62 61 1 
062 CZECHOSLOVAK 19 16 
i 064 HUNGARY 21 19 
061 BULGARIA 14 14 
4 z2 
69 
204 MOROCCO 64 24 13 
201 ALGERIA 51 
i 
2 10 39 
381 SOUTH AFRICA 41 
2 
20 1i 12 a a4 400 USA 543 42 296 19 11 
404 CAHADA 197 16 131 3 39 
496 FR. GUIAHA 61 
12 
1 
n2 
67 
616 IRAH 124 
62 6 624 ISRAEL 100 22 9 
664 IHDIA 49 19 21 
•i 
' 9 
610 THAILAHD 90 14 1 20 
706 SINGAPORE 66 ZB 2 3 4 23 720 CHIMA 10 7 
z6 
1 
728 SOUTH KOREA 51 
44 
16 10 
732 JAPAH 106 43 3 1 
736 TAIWAN 277 
i 
26 1 249 2 740 HONG KONG 56 25 21 
BOO AUSTRALIA 157 26 56 22 51 
1000 W 0 R L D 26206 192 1757 1243 195 9919 19 3197 626 59 1229 
1010 INTRA-EC 19417 130 1031 5162 699 1174 19 2110 583 45 694 
1011 EXTRA-EC 6720 62 726 3013 196 1045 1017 42 14 535 
1020 CLASS 1 5006 56 690 2641 171 113 278 27 13 310 
1021 EFTA COUHTR. 3494 1 616 2172 94 292 110 10 13 116 
1030 CLASS 2 1422 6 33 291 22 209 630 10 1 220 
1031 ACP <61 l 76 2 1 a 24 19 a 1 u 
1040 CLASS 3 294 1 3 145 24 109 4 5 
8501.52 AC MOTORS, PIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 W BUT =< 75 KW 
1501.52-10 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AH OUTPUT > 750 W BUT =< 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 
004 FR GERPIAHY 
400 USA 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 31 4 6 
1010 IHTRA-EC 24 2 3 
1011 EXTRA-EC 4 1 2 
1020 CLASS 1 4 1 2 
1501.52-91 AC PIDTDRS, MULTI-PHASE, OF AH OUTPUT > 750 W BUT =< 7.5 KW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRAHCE 3796 120 599 2226 29 967 
293 90 159 2!0 
002 BELG.-LUXBG. 2741 
7i 
12 672 2 41 Ill u 203 
003 NETHERLANDS 2010 54 1682 2 201 34 392 i 
11 
004 FR GERMANY 12702 26 1242 
224i 
2592 6352 1160 229 
005 ITALY 4321 5 595 110 1206 5; 
60 11 16 
006 UTD. KINGDOM 2641 14 170 1677 17 557 112 35 
52 0 07 IRELAHD 129 6 24 21 
4 
4 2 17 3 
001 DENIIARK aaz 2 
16 
673 24 70 21 u 40 
009 GREECE 207 100 1 85 6 5 010 PORTUGAL 561 7 169 210 75 79 
4i 
14 
011 SPAIH 1100 2 264 
i 
415 152 17 121 
028 NORWAY 578 59 342 63 30 7 ; 73 030 SWEDEN 1714 607 760 11 262 17 7 41 
032 FIHLAHD 120 271 403 9 65 4 17 2 41 
036 SWITZERLAND 3015 35 2103 167 456 154 43 24 31 
031 AUSTRIA 2403 24 1553 379 333 67 23 22 l 
041 YUGOSLAVIA 105 1 72 4 21 
052 TURKEY 151 11 4 69 
056 SOVIET UNION 420 319 67 31 
051 GERMAH DEII.R 251 
52 
251 
060 POLAND 57 1 
062 CZECHDSLOVU 62 50 3 
064 HUHGARY 39 31 7 
201 ALGERIA 241 14 224 
1i 311 SOUTH AFRICA 127 31 73 
a4 319 NAMIBIA 95 11 
536 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report inD country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencleture 
Hoaenclature CO!Ib ~ EUR-12 111~.-Lux. Danaark Dautschland Holies Espagna France Ireland Ito! ia Nederland Portugal U.K. 
1501.40-90 
030 SUEDE 13537 27 331 5151 234 1712 1535 251 1 1557 
052 FINLAHDE ~963 1 159 2106 497 9D 495 455 16 1144 
OS6 SUISSE 2•564 Zl 42 17S65 Z6SS 2701 1613 soo 2 154 
OSS AUTRICHE 7069 74 2S 5109 107 54 lOSS 567 99 
045 YOUGOSLAVIE 1U7 4 590 
176 
33 679 ao I 
052 TURQUIE 56S2 53 1348 S65 S654 29 IS 064 HOHGRIE 545 s 344 SS7 u a 13 
220 EGYPTE 3047 33 219 17 2756 19 3 
SBS AFR. DU SUD 754 
s5 
250 2 42 
70 
S57 100 
16a6 400 ETATS-UHIS 9599 zoos 25 3062 2462 231 
404 CANADA ;457 7 644 
16a 
513 91 26 205 
454 VENEZUELA 510 14 66 259 4 s 525 ARGENTINE 2306 130 15 10 2147 i 616 IRAN 6527 
6z 
1573 
17 142 
4910 43 
624 ISRAEL 1775 415 405 279 354 
632 ARABIE SAOUD 662 175 192 263 19 13 
664 INDE 574 514 
21z 
51 5 4 
725 COREE DU SUD 1236 
6 
9a4 i 13 s 36 732 JAPON 2774 1152 1541 5 53 
740 HONG-KONG 642 2a 90 1 34 121 56 2az 
50 0 AUSTRALIE 2235 71 532 11 155 1106 94 269 
1000 I! 0 N D E 295417 3253 2011 92096 17395 50696 629 110594 7462 155 1116S 
1010 INTRA-CE 192247 2564 1060 45400 12652 37457 541 54523 3955 124 3665 
1011 EXTRA-CE 103241 419 952 46696 4743 132SS 59 26071 3505 30 7495 
1020 CLASSE 1 nsao 211 594 40962 3692 10414 a6 13371 2505 19 5426 
1021 A E L E 52550 143 755 33944 3471 4635 9 494S 1544 19 30a7 
1030 CLASSE 2 23715 165 55 5121 630 2455 1 12261 976 11 2040 
1031 ACP CUI 656 10 12 40 2 275 56 25 6 200 
1040 CLASSE 3 !942 41 4 613 421 370 435 22 S2 
5501.51 I!OTEURS A COURANT ALTERNATIF, POL YPHA5ES, PUISSANCE •< 750 W I'IAIS > 37.5 w 
5501.51-10 I!OTEURS A COURANT ALTERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 735 W I!AIS •< 750 W, POUR AEROHEFS CIVILS 
OS6 SUISSE 2331 1 2326 
1000 I! 0 N D E 3097 35 129 15 384 2415 26 90 
1010 IHTRA-CE 452 35 17 13 252 51 5 49 
1011 EXTRA-CE 2646 113 4 132 2335 21 41 
1020 CLASSE 1 2571 103 4 54 2332 21 27 
1021 A E L E 2476 103 4 4 2332 6 27 
a50l.51-90 I'IOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE •< 750 W I!AIS > 37,5 W, CHON REPR. SUUS 8501.51-101 
001 FRANCE 21950 340 1527 11755 107 
146; 
171 5252 425 sa 2342 
002 IELG.-LUXBO. 15630 
2aoi 
762 5629 13 ; 423 5207 11 116 DOS PAYS-lAS 23459 509 20041 a 1216 ua 
azo 
2 702 
004 RF ALLEI!AGNE 41667 193 4242 
19SO; 
4259 23196 440 5561 77 15H 
005 ITALIE 39904 147 1384 235 17444 9 3597 
93 19 1264 
006 ROYAUPIE-UNI 11435 138 373 8725 179 3245 25 139 14 317 007 IRLAHOE 766 5 23 145 
si 
5 134 136 1 
0 08 DANEI!ARK 1873 17 
14 
4431 55 140 115 40 62 
009 GRECE a5a 1 251 15 a9 475 4 6 
010 PORTUGAL 1099 2 94 2450 161 692 479 7 5; 
154 
011 ESPAGNE 6964 2 1 2745 
i 
2344 643 24 1146 
025 HORYEGE 2043 1 434 1345 116 64 48 1z 
52 
030 SUEDE 11042 6 3521 6449 55 340 156 119 371 
032 FINLANDE 3459 5 an 2053 12 207 7 19 3 259 
036 SUISSE 20518 5 221 16551 450 2143 949 58 14 66 
038 AUTRICHE 9211 4 242 8170 161 57 376 27 35 109 
048 YOUGOSLAYIE 1750 5 
zz 
495 1137 64 sa a 
052 TURQUIE 698 24 275 101 zoo 3 73 
056 U.R.S.S. aao 11 450 260 126 3 i 060 POLOGNE 779 759 1 lD I; 062 TCHECDSLOYAQ 665 640 
1z IB 
1 
064 HOHGRIE 695 431 230 
OU IULGARIE 972 li 251 60 ui 712 15 204 I!AROC 942 532 lOS 
208 ALGERIE sao 
20 
37 151 356 5 
358 AFR. OU SUD 698 
soi 
50S 
647 
56 54 5 
ll9i 400 ETATS-UNIS 7092 312 4122 411 243 124 
404 CANADA 2104 217 1521 25 
" 
242 
496 GUYAHE FR. 2668 
45i 4 20 770 2 2648 616 IRAN 1232 
zi 
4 1 
624 ISRAEL 927 526 3 235 69 5 66 
664 IHDE 1196 
10 
569 
55 
352 
zsi 
275 
UD THAILANDE 650 
16 
246 6 
1; 
97 
706 SIHGAPOUR 1111 34 493 
2i 
55 41 453 
720 CHINE 962 
i i 
69S 2 40 
i 
202 
725 COREE DU SUD aaa 339 299 99 146 
732 JAPON 1747 50 512 10S4 9 18 13 50 
7S6 T'AI-WAN 2546 1 466 36 2014 14 15 
740 HONG-KONO 621 57 S17 
10 16 
205 1 41 
SOD AUSTRALIE 1979 ISS 995 221 11 538 
!ODD I! 0 N D E 259895 1711 15338 12U42 6694 sasaa 662 26059 7653 369 16149 
1 DID INTRA-CE 173635 1130 8929 75514 5039 49736 654 17396 6971 zaz 7987 
.lOll EXTRA-CE 56245 579 6409 51328 1655 SUD a 8655 712 86 8163 
'1020 CLASSE 1 62757 463 6121 42341 1351 6210 6 2531 575 64 3092 
1021 A E L E HS75 22 5353 34650 691 2892 5 1554 269 63 846 
lDSD CLASSE 2 ISZ7S 97 248 5721 263 2131 5056 liD 23 4624 
1031 ACP CUI 1020 52 lD 155 
4i 
353 291 3D 22 lot 
1040 CLASSE 3 5212 19 40 3265 308 1067 24 447 
8501.52 I!OTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHA5ES, PUISSANCE > 750 W I!AIS •< 75 KW 
5501.52-ID I!OTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 750 W I!AIS •< 75 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
DOl FRANCE 5668 351 aai 14 sua 004 RF ALLEI!AGNE 1429 9 
16 
15 517 
400 ETATS-UHIS 597 7 574 
500 AUSTRALIE 727 727 
IDDD I! 0 N D E 9205 19 379 16 1112 42 147 7490 
1010 INTRA-CE 7589 19 364 
!6 
1086 42 60 6015 
1011 EXTRA-CE 1616 14 26 aa 1472 
1020 CLASSE 1 1519 14 16 9 20 1460 
8501.52-91 I!OTEURS A COURANT AL TERHATIF, POLYPHASE!, PUISSANCE> 750 W I!AIS •< 7,5 KW, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
DDI FRANCE !0862 643 4046 20018 213 
4s25 
2075 1505 594 17U 
DDZ IELG.-LUXBG. 156" 
ss7 
107 SUD 12 li 331 6959 94 9S6 DDS PAYS-lAS 15620 217 15609 
li 
31 1616 SIZ 
406a 6i 
265 
004 RF ALLEI!AGNE ISZ41 217 70S9 
26956 
13094 26355 11202 1187 
005 ITALIE H535 99 2872 767 77S7 
42 656 
ass 39 182 
006 ROYAUME-UNI <7123 149 939 17440 158 5634 1976 129 4Si 007 IRLANDE IDSO 19 141 254 
s6 
za 32 115 11 
ODS DANEI!ARK 6105 13 
135 
4727 224 527 197 190 191 
009 GRECE 1690 
zo 
au 
1335 
IS 642 
7; 
27 
D 1D PORTUGAL 4194 37 1506 545 542 215 
127 
011 ESPAGNE 9098 9 S6 3974 
zo 
SODS 1126 164 566 
025 NORYEGE 4132 7 S72 ZZOD 495 514 sa 
s6 
466 
OSD SUEDE ISIZ2 11 4072 6554 69 1833 145 101 301 
032 FINLANDE 5679 7 1689 3DS8 47 475 45 149 6 223 
036 SUISSE 27574 17 211 21351 9SS zan 1490 434 95 154 
035 AUTRICHE 17551 4 157 13746 1670 1307 47S 385 
" 
lD 
045 YOUGOSLAVIE 1505 
' 
16 1334 
1z 
231 216 1 4 
052 TURQUIE 1359 4 4 856 26 454 9; 
s 
056 U.R.S.S. S454 2 2601 255 493 4 
058 RD.ALLEI!ANDE 1446 
59i 
1442 4 
060 POLDGNE 645 14 26 
062 TCHECOSLOYAQ 1251 
i 
1174 S4 i 43 064 HONGRIE ua 564 liD 2 
205 ALGERIE 2344 263 151 1927 40 
3 
3SS AFR. DU SUD 1005 31 514 S32 8a 466 389 NAI!IIIE 546 1 79 
537 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg I p o r t I Dost I not ion I Reporting country - Poys d6clarant 
Cocb. Hoaenclatur~ I 
Hoaenclature caab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltollo Nodorhnd Portugol U.l(. 
1501.52-91 
400 USA 793 40 401 10 Z9 5 66 237 
404 CANADA 206 1 42 1 55 3 5 98 
412 IIEXICO 47 a 2Z 
4 
1 15 I 
484 VENEZUELA 43 27 
' 
1 I 
512 CHILE 89 73 4 10 
i 
1 
616 IRAN 175 91 3 69 i 4 624 ISRAEL lOB 1i 12 64 2 25 632 SAUDI ARABIA 116 u 2 1 17 
647 U.A.EIURATES 127 22 54 3 
' 
39 
664 INDIA 59 
4 
45 3 10 
680 THAILAND 165 135 6 20 
700 INDONESIA u 69 II 2 5 
706 SINGAPORE 268 B6 61 
4i 
39 69 
720 CHINA 67 
7 
21 
97 li 72a SOUTH KOREA 212 89 
732 JAPAN 232 167 32 11 • 736 TAIWAN 57 
172 
46 5 5 
aDO AUSTRALIA 423 52 31 167 
IDDDWDRLD 45379 32a 4382 17156 I 3764 12302 10 3201 1794 392 2142 
!DID INTRA·EC 31170 253 2721 9733 I 3036 9881 ID 2612 1539 329 915 
1011 EXTRA-EC 14207 74 1661 7324 6 72a 2421 519 254 63 115{ 
1020 CLASS I 1062a 53 1354 5893 3 580 1386 407 184 57 71 
1021 EFTA COUNTR. 1542 4 1007 5167 561 1110 270 96 57 193 
1030 CLASS 2 2567 21 305 909 58 617 79 53 6 H5 
1031 ACP 1611 161 6 I 48 
90 
51 12 19 17 
1040 CLASS 3 lOll 1 2 522 347 32 16 I 
1501.52-93 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 7. 5 KW BUT =< 37 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 2653 65 142 1470 25 
10oi 
71 15 450 us 
002 BELG.-LUXBG. 3603 
12i 
3 2272 5 3 195 lOB lt 
003 NETHERLANDS 1213 54 940 3 61 12 
u7 
1 11 
0 04 FR GERIIANY 4048 45 no 
1472 
2416 717 Ul 2 3n 005 ITALY 2927 2 
3; 
123 1190 
22 
4 a5 
006 UTD. KINGDOPI 1445 10 1020 6 224 u 106 4; 007 IRELAND ll7 2 6 ll 
2 
6 1 37 9 
DOl DENMARK 173 5 
20 
622 40 17 u Ha 26 
009 GREECE 217 157 1 1 33 1 • 010 PORTUGAL 239 
i 
46 99 33 32 1 
9S 
21 
Oll SPAIN a74 458 
4 
271 35 4 
la 02a NORWAY 414 u 247 7 
,; 5 26 030 SWEDEN 609 44 399 ll 63 4 56 
032 FINLAND 350 10 2a4 
7; 
10 
42 ' 
3 34 
036 SWITZERLAND 2434 2 1972 206 7 51 74 
038 AUSTRIA 1921 2 1000 670 151 31 6 50 u 
048 YUGOSLAVIA 59 
ui 1 57 1 i 052 TURKEY 192 56 3 
056 SOVIET UNION al 56 25 i 060 POLAND 46 41 3 li 062 CZECHOSLOVAK 52 40 
10 220 EGYPT 94 43 30 
388 SOUTH AFRICA 158 58 96 
a7 389 NAPIIIIA 91 4 
1i 14 400 USA a22 597 164 
404 CANADA 41a 49 206 163 
484 VENEZUELA 132 74 50 2 512 CHILE 189 174 12 
616 IRAN 45 
66 
33 
' 
2 
632 SAUDI ARABIA 160 43 
,; 45 3i 4 647 U.A.EIIIRATES 176 31 a2 14 ll 
664 INDIA 41 
i 
48 
4 17 UD THAILAND UD 153 
706 SINGAPORE 254 41 a a 56 6B 
720 CHINA 65 57 a 
72a SOUTH KOREA 101 
s7 
u 14 11 i 32 732 JAPAN 179 41 29 
736 TAIWAN 50 
i 
43 7 
14 74 740 HONG KONG 130 20 21 
100 AUSTRALIA 381 54 B6 34 14 191 
1000 II D R L D 2a721 412 746 14617 3469 4920 515 546 1141 2274 
1010 INTRA-EC 11206 252 377 a461 2679 3615 355 440 1005 lOll 
lOll EXTRA-EC 10516 160 369 6148 791 1306 230 106 137 1263 
1020 CLASS 1 7962 137 115 4852 765 145 ua 49 135 a7a 
1021 EFTA COUNTR. 5740 4 71 3914 765 437 79 30 131 319 
103D CLASS 2 2255 21 liZ 1067 20 424 104 44 4 383 
1031 ACP 1611 141 12 5 44 
,; 43 6 6 25 1D4D CLASS 3 297 2 2 22a 36 9 12 3 
a501.52-99 AC IIOr'ORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 37 KW BUT =< 75 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 598 25 2 400 
252 
52 20 lJ 16 
002 BELG.-LUXIO. 2229 
1; 
1 1841 
4 
10 104 14 6 
DOl NETHERLANDS 486 20 361 54 4 1 13 
0 04 FR GEiU'IAHY 1600 22 21 
41i 
107a 319 54 65 1 40 
005 ITALY 155 4 2 23 366 
li 10 
2 6 36, 
006 UTD. UNGDOPI 410 5 7 235 ll4 20 4 1i DOl DENMARK 3a2 1 
i 
3D a 31 
' 
2 lJ 
009 GREECE 253 ll7 1 131 
i 17 
2 
Oll SPAIN 240 5 42 97 6l 14' 
028 NORWAY 216 3 146 35 4 2 21 
030 SWEDEN ua 17 154 5 1 9 
032 FINLAND 12a ll 80 
2i 
5 
1s 
6 26 
036 SWITZERLAND 476 
2 
307 91 12 19 
038 AUSTRIA 473 
4i 
392 3 42 1 1 26 
052 TURKEY 146 79 
' 12 2 
u 
400 USA 298 3 n 17 17a 
404 CANADA 217 1 11 100 2 101 
512 CHILE 164 126 36 22 li 
1 
616 IRAN 97 
i 
I 51 2; 7 06 SINGAPORE 77 29 12 1 2 
100 AUSTRALIA 141 2 6 21 z no 
1000 II 0 R L D 10603 143 ll4 5429 1205 1147 19 466 295 11 1004 
1010 INTRA-EC 7212 76 60 3734 ll49 1250 19 336 223 70 295 
1011 EXTRA-EC 3392 66 55 1695 56 597 130 73 'll 709 
1020 CLASS 1 2372 49 4D 12a7 31 350 55 21 11 521 
1021 EFTA COUNTR. 1482 5 34 lOBO 30 171 Zl 21 10 103 
1030 CLASS 2 915 1Z 15 354 24 215 70 31 '117 
lOU ACP 1611 65 5 1 1Z 2 19 4 1 23 1040 CLASS 3 107 5 54 33 5 7 1 
1501.53 AC IIOTORS, IIUL TI·PHASE, OF AN OUTPUT > 75 KW 
1501.53-10 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT < 150 KW BUT > 75 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II 0 R L D 55 Z9 Z3 
1010 INTRA-EC Z3 
2; 
21 
1011 EXTRA-EC sz 2 
1501.5 3-50 TRACTION IIOTORS OF AN OUTPUT >75 KW 
1000 II 0 R L D ll9 z 11 10 22 IZ 26 30 
1010 INTRA·EC 54 2 li 2 ll 10 6 19 1011 EXTRA-EC 66 a 11 2 Zl ll 
1020 CLASS 1 55 z II 2 9 1 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 
' 
z 9 1 21 z 
1501.53-91 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 75 Kll BUT =< 750 KW IEXCL. TRACTION PIOTORS AND EXCL. 1501.53-10) 
001 FRANCE 1085 ll5 649 
4 4Di 
261 35 4 14 
002 BELG.-LUXBG. 3353 
3i 4i 
2776 26 17 33 l9 
003 NETHERLANDS 1665 1211 li 67 132 55 44 4 47 004 FR GERPIAHY 1599 66 Zl 
ni 
312 515 494 
6i 
136 
005 ITALY 1414 I 23 I zn 5 30 
. 538 
un Yoluo - Yolours• 1111 EC:U Export 
Destination 
loportlng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho .. ncloturo 
Haaencleture coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danxarlt Deutschland Boll as Espogna Franco Ireland I tall a Hadorland Portugal U.IC. 
1501.52-91 
400 ETATS-UNU 1604 211 46 6169 121 317 61 541 4 1157 
404 CANADA 1770 31 6 563 9 571 27 121 U6 
412 !lEXIQUE 517 21 390 2 24 71 
1i 
11 
414 VENEZUELA 619 1 436 ., 69 I 7 
512 CHILI na 619 5I 77 14; 11 4 616 IRAN 1615 
1; 
741 5S 566 
i 1~ no 624 ISRAEL 
"' 36; 
497 
2i 
312 12 U6 
632 ARAIIE SAOUD 719 217 u 16 3 147 
647 EIIIRATS ARAI 1245 154 466 47 n1 2 231 
664 INDE 1099 2~ 135 67 5 Z2 171 610 THAILAND£ 1093 167 69 4 
1i 
125 
700 INDONESIE 612 
16 
374 165 
i 
27 15 u 
706 SINOAPOUR 1114 521 625 119 26 31 559 
720 CHINE 695 3 1 365 297 2 27 
z7 za7 721 COREE DU SUD 2225 
5i 
141 1193 
i 
53f sa 
i 732 JAPON 2371 1517 446 111 115 u 53 
736 T' AI-WAH 171 1 
102i 
517 za 6 7 242 
101 AUSTRALIE 2761 672 266 u 716 
1000 II 0 H D E 342067 2510 26711 171052 44 ltll9 65912 55 22792 11514 1617 1zt04 
1010 IHTRA·CE 220146 1727 15561 f7033 u 15646 49695 55 17445 15941 usa 5671 
IOU EXTRA-CE 121121 153 11150 740lf 32 4172 16217 5345 2ua 269 7226 
1120 CLASSE 1 11!51 449 9231 57593 12 2927 1567 5732 2005 241 3112 
1021 A E L E 61174 47 6541 46949 
1; 
2792 6914 2666 1131 233 1211 
103D CLASSE 2 24211 Sfl 1flD 11495 651 5766 1014 457 2f 3411 
1031 ACP 161) 1!04 64 ,. 611 59~ 721 If .. 3 231 104 D CLASSE 3 9142 6 a 5932 1114 529 175 14 
1501.52-93 IIOTEURS A COURANT HTERHATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE> 7,5 Ill NU •< 37 Ql, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$) 
DOl FRANCE 17134 361 1042 11940 103 401~ 1 522 " 
1716 2146 
DD2 IELG.-LUXIO. 16132 69~ 30 10425 53 Sf 1124 313 64 DOS PAYS-lAS ac22 150 6571 
i 
If 355 13 
ui 
4 13f 
D04 RF ALLEIIAGHE 17~35 321 7DO 
12766 
ana 4211 121 12 1671 
DOS ITALIE 19!54 11 2 449 5457 46 14; 2f 361 272 006 ROYAUIIE-UHI 11197 4D 239 I DID 65 lOU 151 414 ui 007 IRLAHDE 720 9 53 106 2 27 7 221 32 
001 DANEIIARIC 5125 11 
11i 
3100 a 201 124 116 625 140 
009 GRECE B75 1 1111 1 11 234 5 27 
OlD PORTUGAL 1!·25 5 3 545 425 179 231 17 42i 
113 
111 ESPAGNE 7t46 
i 
11 4945 
I; 
2129 271 21 42 
021 NORYEGE 2<01 100 1494 57 3 21 
ui 
513 
OSD SUEDE 3!56 11 206 2335 5I 424 122 36 363 
D32 FINLAND£ 2197 
7 
32 1796 35~ " 
2 31 14 127 
136 SUUS£ 15197 16 12571 1556 331 53 Iff 296 
131 AUTRICHE 10103 a 12 uu 2381 694 277 u ua 71 
141 YOUGOSLAYIE 90D 94~ 13 157 15 14 i I 052 TURQUIE 1112 646 31 5 46 
056 U.R.S.S. 911 777 us I 2Z 161 POLOGNE 577 
z 
532 23 ~ si 162 TCHECOSLOYAQ 776 739 
264 4i 221 EGYPT£ 90D 4 443 36 111 
311 AFR. DU SUD 1337 112 435 If 1 53; Slf HAIIIIIE 515 
,; i 46 i 527 i 9; 401 ETATS-UHIS nn 7712 634 
404 CANADA 1633 3 3 44D 
2i 
612 4 I 501 
414 VENEZUELA 795 
i 
501 zoa 33 25 
li 512 CHILl 1312 1174 6 Ill 
616 IRAN 515 
47i 
459 I 111 
i 
11 
632 ARAIIE SAOUD 1217 341 2; 
7 314 ; II 647 EIIIRATS ARAI 1393 291 661 64 214 56 
664 INDE 560 ~ 552 7 ui I 7i 611 THAILAND£ 1051 764 u li 706 SIHOAPOUR 1~14 272 54D SDD 5 us 
721 CHINE 946 
J4 i 
741 206 
i 721 COREE DU SUD 1027 143 161 
' 
i zo7 732 JAPOH 1~60 543 354 161 liD 
736 T I AI-WAH 501 
7 
457 37 
ui 
7 
Z6i 741 HONG-KOHO 634 Ill 135 I 
Ill AUSTRALIE 2l47 341 Ill Iff 149 14 636 
1000 II 0 H D E 179317 2643 5046 101956 37 13121 26617 41 5132 3294 4514 11111 
1011 INTRA-CE 105763 1459 2411 60292 2 ff63 17601 41 2491 2637 3975 4171 
1111 EXTRA-CE 73550 1114 2636 41663 34 3056 
"" 
2531 651 540 5239 
1121 CLASS! I 5173~ 1111 1292 36227 2116 4900 llf4 359 517 3411 
1021 A E L E 33290 Zf 372 24411 3~ 2111 2126 743 224 501 U76 lUI CLAISE Z 17706 154 1335 flU 142 3719 1113 250 23 1794 
1031 ACP 161> 1427 
" 
44 511 5 
9; 
479 72 34 2 112 
1041 CLASS£ 3 4101 II I 3274 411 234 41 27 
1501.52-ff IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASE$, PUISSANCE > 37 liiiiAlS •< 75 Ql, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL$) 
101 FRANCE 4516 161 11 3211 2 139~ i 619 151 43 311 012 IELG.•LUXIG. 9t61 
ui 
7 7149 1 72 465 41 24 
103 PAYS-lAS 321f 54 2345 Zf 343 16 27 u7 4 II 014 Rf ALLEIIAUNE H9i 175 214 211; sa a 1134 4 114 6 153 105 ITALIE 4444 56 13 12 1522 7~ 1d II 16 U2 106 ROYAUIIE-UHI 2l61 24 23 1222 
1i 
559 143 11 
46 Ill DANEIIARK 1995 3 
' 
1655 127 II 22 41 
llf GRECE 2071 2 1119 13 7 123 16 7; 17 Ill ESPAGHE 1649 24 271 554 ua u 77 
121 HORVEGE 1251 12 13 127 249 37 6 106 
031 SUEDE 9U 5 53 765 49 11 7 57 
132 FINLAND£ 612 i 33 471 9z 61 I 24 li 92 136 SUISSE 2919 3 1174 701 145 77 74 
131 AUTRICHE 2495 
31; 
a 2147 12 217 15 6 16 14 
052 TURQUIE 924 3 517 37 6 li 
46 
4DO ETATS-UHlS 1112 If 15 977 1f7 17 576 
414 CANADA 790 4 115 421 II 242 
512 CHILI UD 
i 
721 141 
ssi 77 
11 
616 IRAN ll05 
J6 
142 Slf 16; 706 SIHOAPOUR 546 11 233 f4 20 I 
liD AUSTRALIE 691 11 63 226 71 321 
1001 II 0 H D E 59377 1254 641 31175 4413 10646 
" 
5127 1796 zu 3739 
1011 IHTRA-CE 38093 744 364 20396 416f 6431 
" 
3215 1277 255 1157 
1111 EXTRA-CE 21711 505 277 11411 244 4215 1 1923 521 33 2512 
1021 CLASS£ I 13411 361 154 IUS 115 2334 I 562 113 33 uu 
1021 A E L E 1377 25 113 6019 109 1266 2Df 121 31 4U 
IUD CLASSE 2 7l66 104 124 2127 121 1727 1124 291 941 
lUI ACP 161) 74D 47 11 144 i 
231 21 Zl 253 
1141 CLASS£ 3 1196 33 619 154 336 Sf 7 
1511.53 IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 75 Ill 
1501.53-11 IIOTEURS A COURANT ALTERMATIF, POLYPHASES, PUISSANCE < 150 Ill IIAlS > 75 Ill, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 II 0 H D E 492 31 214 7 237 4 
1111 IHTRA-CE 252 29 21~ 223 ~ 1111 EXTRA-CE 241 I 15 
15D1.53•50 IIOTEURS DE TRACTIQJI, PUISSANCE > 75 Ill 
1110 II 0 H D E 1949 111 67 161 If 327 141 304 4 739 
1111 IHTRA-CE 141 111 
67 16i 
20 Ill 76 21 4 443 
1011 EXTRA-CE 1109 
" 
159 72 214 297 
102D CLASSE I 961 67 us 21 133 32 214 271 
1021 A E L E 153 67 119 15 121 u 214 234 
1501.53-fl IIOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 75 1C11 IIAIS =< 751 Ql, !SAUl' IIOTEURS DE TRACTION ET NOH REPR. sous 
1501.53-10) 
DOl FRANCE 9Z32 1715 2 4411 2i 257; 
2311 502 Z1 141 
D02 IELG.•LUXIG. 19613 
216 12i 
1534D Z53 us 141 517 
003 PAYS-lAS 12907 9991 47 574 913 417 ZIS 13 595 004 RF ALLEIIAGNE IDU5 396 331 aui 1212 3496 3737 6 171 105 ITALIE 10171 119 261 34 126f 153 21f 411 
539 
lUI Quant It~ - QuantiUs• lGIO kg 1 p o r' t I Dtst I nat lon I Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur~ I 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark O.utschland Hell as Espagna Franca Ireland Itollo Hadar land Portugal U.K. 
1511.53-91 
I 16 UTD. UHGDOft 1214 22 14 611 175 3~t I ?6 Ill DEHftARK 1593 1 1433 56 6 
009 GREECE 351 331 
3i 
12 11 
i 
4 
110 PORTUGAL II 
2 7 
20 21 6 
4i 
'7 
011 SPAIN 724 361 5 136 125 5 u 021 NORWAY 720 
zi 
3 321 71 72 241 
030 SWEDEN 529 I 465 
i 
7 13 
ai 7 ~n 032 FIHLAHD 419 ai 1 221 6 2 036 SWITZERLAND 395 5 224 110 15 3 5 031 AUSTRIA 149 2 691 54 40 1 
' 052 TURKEY 213 2 151 47 10 3 156 SOVIET UHIOH 15 46 36 2 
061 POLAND 43 31 
17 
I 
064 HUNGARY 101 71 
76 
5 
201 ALGERIA 154 12 57 
1; 1; 220 EGYPT 191 
z4 
134 6 11 
322 ZAIRE 40 16 
i ; us 401 USA 403 209 
404 CANADA 242 
2 
35 12 139 56 
412 I!EXICD 44 41 I 5 414 VENEZUELA 17 79 I ; 512 CHILE 501 490 9 
z4 616 IRAN 176 95 46 a 
6 32 SAUDI ARAliA Ill 54 25 
27i 
15 
664 INDIA 400 
2 
43 I 13 
610 THAILAND 151 120 I 12 14 
711 I!ALAYSIA 104 21 I 
16 
82 
706 SINGAPORE 202 40 
17 
32 110 
720 CHINA 186 5 27 15 41 16 721 SOUTH KOREA IDS 97 2 1 
46 732 JAPAN 119 49 22 
3i 736 TAIWAN 53 17 
zi 
3 
100 AUSTRALIA 562 167 I 361 
1000 W 0 R L D 21340 334 171 12960 26 593 2644 2042 316 175 2071 
1010 INTRA-EC 13151 254 107 1563 ll 422 1740 1311 197 152 400 
lOll EXTRA-EC 1113 10 64 4397 15 171 905 731 ll9 u 1671 
1020 CLASS I 4543 42 24 2604 21 497 166 26 zo ll43 
1021 EFTA COUNTR. 2913 40 II 1934 I 247 142 19 11 487 
1030 CLASS 2 3091 38 17 1586 46 329 469 91 3 510 
1031 ACP US> 193 25 2 46 
li 
5 41 25 3 39 
1040 CLASS 3 551 I 23 207 104 71 97 3 25 
1501.53-99 AC I!DTORS, I!UL TI-PHASE, OF AH OUTPUT > 750 KW IEXCL. TRACTION I!DTDRS AND EXCL. 1501.53-10) 
001 FRANCE 587 44 
3i 
403 1 
22i 
Ill I u 
Gl2 BELG.-LUXBG. 771 
2; 
402 3 10 59 41 
003 NETHERLANDS 547 
li 
342 52 7 17 
42 
100 
0 04 FR GEMAHY 733 107 
314 
5 150 246 172 
005 ITALY 453 I 
12 
15 
6i 
4 111 
016 UTD. UNGDOft 371 
i 
222 31 21 
2i 007 IRELAND 77 52 
114 
I 
DOl DEHI'IARK 302 31 149 2 I 
009 GREECE 19 23 
9i 
27 3t 
011 SPAIN 192 60 26 1 
028 NORWAY 162 121 12 
2 2f 030 SWEDEN 70 57 I 
032 FINLAND 332 292 
7 
3S 
036 SWITZERLAND 54 34 35 
031 AUSTRIA 164 
32 
112 27 2t 
052 TURKEY 264 193 
4; 
39 
I' 056 SOVIET UNION 76 11 42 76 051 GERftAH DEft. R Ill 
4i 062 CZECHOSLOVAK 49 
064 HUNGARY 61 
20 
60 
16 201 ALGERIA 101 72 
220 EGYPT 311 54 
56 
260 
211 NIGERIA 79 
60 li 
16 
322 ZAIRE 72 
i 
1 
381 SOUTH AFRICA 201 116 7 
.; 319 HAI!IBIA 107 
457 i 167 
22 
400 USA 930 19 216 
404 CANADA 211 174 6 14 2t 
441 CUBA 15 
52i 
66 19 
512 CHILE 521 
9; 612 IRAQ 107 
z4 647 U.A. EftiRATES 17 
1; 
63 
lli 664 INDIA 141 10 
2 610 THAILAND 112 110 
i 720 CHINA 165 116 41 
14 721 SOUTH KOREA 365 230 117 4 
732 JAPAN 201 163 1 37 
736 TAIWAN 91 45 45 
70 74 0 HONG KONG 70 
22i ui li 'DO AUSTRALIA 495 67 
1000 W 0 R L D 10151 325 75 5463 217 1671 1429 244 n '1405 
1010 IHTRA-EC 4150 221 54 1914 71 645 509 133 1 510 
lOll EXTRA-EC 6707 96 21 3479 131 1033 920 ll2 u. 195 
.1020 CLASS I 3277 33 21 2001 7 473 227 6 502 
1021 EFTA COUHTR. 115 1 ll 617 
z4 
21 37 5 Ii 123 1031 CLASS 2 2159 63 1344 373 643 30 369 
1031 ACP 161) 217 60 40 
ui 
12 22 
76 
J lG 
1041 CLASS 3 572 127 117 50 24 
1501.61 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT •< 75 KVA 
1501.61-11 AC GENERATORS •ALTERNAToRS•, OF AH OUTPUT =< 75 IIVA, FOR CIYIL AIRCRAFT 
Oil FRANCE II 
002 BELD.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS Ii 2 2 104 FR GERftAHY 
005 ITALY 2 
12 006 UTD. UHGDOI! 13 
1000 II 0 R L D 144 5 12 64 57 
1010 IHTRA-EC 54 2 11 23 16 
lOll EXTRA-EC 19 3 I 40 41 
1020 CLASS 1 36 3 33 
4i 1030 CLASS 2 53 I 
1501.61-91 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT •< 7.5 KVA, IEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT> 
Ill FRANCE 523 12 
ui 
413 • 002 BELG.-LUXBG. 212 59 I 13 003 NETHERLANDS 35 2 16 1 
004 FR GEMAHY 126 
i i 
654 154 H 005 ITALY 70 46 
336 
17 
006 UTD. UHGDOI! 439 3 2 95 i 009 GREECE 17 15 16 56 Ill SPAIN 147 12 2 74 37 22 
021 HORIIAY 23 1 
i 
17 4 
030 SWEDEN 32 11 17 2 
036 SWITZERLAND 35 4 1 21 I 038 AUSTRIA 39 16 6 17 
311 SOUTH AFRICA IG6 
4 
41 5I 
3s 400 USA 404 150 212 404 CANADA 179 179 
IS 4i 664 INDIA 5I 
14 100 AUSTRALIA 214 19 Ill 
!GOO II 0 R L D 3952 26 12 Ill 27 1575 1715 15 30 364 1010 IHTRA-EC 2313 24 I 42 22 1023 1162 14 I 17 lOll EXTRA-EC 1567 1 3 71 5 552 624 1 21 277 1020 CLASS I 1107 3 44 409 471 1 172 10 21 EFTA COUHTR. 172 3 32 11 Ill 1 15 
540 
un Voluo • Valours• lOU ECU 
hsttnatfon 
Reportfng country -·pays d6clarant 
Coab. lloaenclatur• 
lt:oaenclature coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaarlc Deutschland Ho11as Espagna France Ireland Ita11a Hod orland Portugal U.lt. 
U01.5S-91 
006 ROYAUIIE-UNI 1451 U7 46 4764 999 2474 S4 2i 466 0 01 DANEIIARit 9296 7 a327 s2a 121 24 
009 GRECE 2936 1i 2614 150 199 
us 
IS 
11 
010 PORTUGAL 53 a 
67 
no 177 S5 
204 
20 
011 ESPAGNE 6020 43 2282 
2i 
2311 176 21 209 
021 NORVEGE 4665 
11i 
23 2572 458 42a 26 1135 
030 SUEDE 30!6 41 2710 46 
65 75 
no 36 
77 
032 FINLANDE 2069 
11Z 
6 Uta 43 16 394 
036 SUISSE 3274 
4z 
1773 159 103 42 17 S68 
03a AUTRICHE 5459 19 4541 332 220 5 20 210 
052 TURQUIE 160a 20 
4 
1296 111 77 34 
056 u.R.s.s. 1361 
i 
1145 170 6 36 
060 POLOGNE 517 5 4U 50 
4a a 
064 HONGRIE 1014 7 112 176 71; 
74 
201 ALGERIE 1777 j 119 693 107 165 220 EGYPTE 2052 
41i 
1547 12 94 122 
S22 ZAIRE 623 202 1i u; 67 17 3 400 ETATS-UHIS 3616 
li 
2321 1161 
404 CANADA 1926 529 2U a06 7 356 
412 !lEXIQUE lOla 10 
i 
1000 7 1 ; 484 VENEZUELA 824 777 9 21 si 512 CHILI S627 
2i 
34U 11 s 
616 IRAN 1645 u; 1106 i 264 160 92 632 ARABIE SAOUD 1131 710 141 
ui 
170 
664 INDE 2539 
1z 
702 15 
i 
981 
610 THAILAHDE 1081 905 5 13 70 
701 IIALAYSIA 551 
10 
207 6 
7i li 
na 
706 SIHGAPOUR 1146 384 
u4 
174 490 
720 CHINE 1955 
116 
33a 362 211 
zi 
210 
721 COREE DU SUD HIS 1232 2a u 220 732 JAPOH 921 523 169 42i 736 T'AI-WAH 650 
14 
200 4 25 
100 AUSTRALIE 3913 1U3 153 11 2243 
1000 II 0 N D E 15653S 3535 131a 95337 no 4066 19545 4 14660 S371 74a 13a19 
1011 IHTRA·CE 90799 2724 a25 56U3 47 2063 12364 4 10397 1162 626 3404 
1011 EXT RA-CE 65723 aao 492 31154 u 2004 7111 4263 1509 122 10415 
1020 CLAS5E 1 Sl524 276 H4 19771 296 3260 1113 254 12 632a 
1021 A E L E 18566 242 11a 12993 
20 
69 1759 au 203 7S 2261 
1030 CLASSE 2 25294 515 266 16025 695 3234 2507 1234 40 3758 
1031 ACP Ull 2192 431 10 591 
65 
44 565 175 36 1 339 
1040 CLASSE 3 5904 a u 3058 lOU 617 642 21 329 
1501. 53·99 IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 750 JtW, ( SAUF IIOTEURS DE TRACTION ET NOH REPR. sous 1501.53-10) 
001 FRANCE 4376 277 
32 
2911 12 
2767 
993 32 151 
002 IELG.-LUXBO. aa41 
ni 
3623 24 95 no 670 
003 PAYS-BAS 5314 
9a 
3376 451 67 116 
44i 
1052 
004 RF ALLEIIAGHE 5617 347 
nai 
31 1304 2040 1419 
005 ITALIE 4677 171 
127 
4 119 
4i 516 
30 169 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 3U1 5 1931 109 479 196 64 007 IRLAHOE 654 40 540 107i 
10 
0 01 DAHEIIARIC zna ., 1717 19 Sf 
009 GRECE 604 
3i 
272 765 157 175 011 ESPAGHE 1577 
35 
575 117 
i 
15 
02a HORVEGE 1992 1627 10 4 245 
030 SUEDE 750 
i li 635 45 
u 22 S5 
032 FIHLAHDE 2326 2051 3 10 2U 
036 SUISSE 79! 11 334 61 67 S17 
03a AUTRICHE 1572 4 96a 1 215 311 
152 TURQUIE 3022 279 2431 47; 312 u; 056 u.R.s.s. 766 146 434 2 ,; 058 RD.ALLEIIANDE U93 
so4 3i 062 TCHECOSLOVAQ 535 
064 HONGRIE 690 
39i 
661 
u4 
29 
201 ALGERIE 1134 797 4i 221 EOYPTE 2607 565 lUi 
2101 
97 211 NIGERIA 1291 
79; u; 
56 
322 ZAIRE 953 77 
15 
saa AFR. DU SUD 3606 S469 60 55i Sat NAIIIIIE 695 
16 H2i li 134i 
142 
400 ETATS-UHIS ana 990 2U2 
404 CANADA 2507 1507 96 712 6 196 
441 CUBA 7a4 
2uz 
607 174 s 
512 CHILI 2414 
42 
s 32; 9 612 IRAQ a46 za; 475 647 EIIIRATS ARAI 964 2az 675 1007 664 INDE 1374 15 2Z 610 THAI LANDE 1119 1162 i 720 CHINE 1553 911 561 12i 72a COREE DU SUD 5301 3764 Ul9 liS 
732 JAPON 1755 i 1341 
11 411 
736 T'AI-WAN 1195 63a 455 700 740 HDNG-ICOHO 712 7 
161z 15a7 
5 
10 100 AUSTRALIE 3907 131 567 
1000 II 0 H D E 102336 2454 365 51175 2114 17521 41 12439 2921 77 12452 
1111 IHTRA-CE 3755S 1275 257 11501 617 657a 41 4221 152a s 4455 
1111 EXTRA·CE 64769 1166 107 33374 1491 10943 ana 1392 74 7997 
1020 CLASSE 1 31723 311 97 20396 101 S901 2099 46 4766 
1021 A E L E 7435 16 47 5614 34i 
191 309 32 
74 
1226 
1030 CLASSE 2 27113 155 10 11152 stU 5509 3a7 2965 
lOS! ACP (61) 2190 799 9 373 
104i 
1391 124 5 59 131 
1040 CLASSE 3 6032 1127 2131 609 959 266 
1501.61 AL TERNATEURS, PUISSANCE =< 75 ltVA 
1511.61·11 ALTERHATEURS, PUISSANCE =< 75 ltVA, POUR AEROHEFS CIVILS 
011 FRANCE 626 7a 
"' 
29a 227 11 
002 IELO.-LUXIO. 60a 6 6 
003 PAYS-BAS 703 
2 
672 2 29 
004 RF ALLEIIAGNE 4202 4134 24 42 
005 ITALIE 1521 
14 90 11i 
1521 
97 ni i 006 ROYAUI'IE-UHI 4992 4144 
1000 II 0 H D E 15117 15 123 135 291 12290 13 912 771 2 559 
1011 IHTRA-CE 12916 15 91 lU 7a 11250 li 
454 771 2 207 
1011 EXTRA-CE 2200 31 16 220 1041 52a 352 
1021 CLASSE 1 1231 31 16 22i 
712 13 395 64 
1030 CLASSE 2 946 32a 133 265 
1501.61-91 ALTERNATEURS, PUISSANCE •< 7,5 ltV A, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVIU I 
001 FRANCE 3451 
" 
30 S3a 44 
a26 
2a01 
' 2 161 002 IELO.-LUXIO. 1642 
2i 
1 119 
74 
422 90 112 
103 PAYS-BAS 104 
1; 
362 23 296 
s; 
1 25 
004 RF ALLEIIAGHE au a 14 39; 
14 5215 2091 2 us 
005 ITALIE 967 a 13 17 417 2ni 
21 92 
006 ROYAUIIE-UNI 4193 
' 
11 116 4 asz 513 
019 GRECE 519 
144 
1 22 112 449 5 2oi 111 ESPAGHE 1473 
12 
291 410 341 1 
02a NDRVEGE 769 19 4 150 514 
131 SUEDE 
'" 
3 244 15 333 60 
136 SUISSE 714 2 114 16 491 6 
13a AUTRICHE 756 504 77 169 1 
311 AFR. DU SUD 605 4 317 293 HZ 400 ETATS-UHIS 2402 2n 564 1143 
404 CANADA 741 3a 611 
u6 
22 
664 INDE 743 17 10 300 
all AUSTRALIE 2351 20 1163 604 563 
1001 II .D N D E 37119 329 113 3679 459 12441 1475a 775 220 4242 
1010 INTRA·CE 2U51 313 14 177a 169 a050 9309 749 16 1419 
1111 EXTRA-CE 15167 26 2a U01 290 4390 5449 26 204 2753 
1020 CLASSE 1 9963 z Ia 1541 4 2901 3641 21 1 liZ a 
1021 A E L E 3395 17 1U4 1 131 1477 19 716 
541 
1990 Quant it~ - QuantiUs• 1100 kg E x p o J I Destination I Report fng country - Pays d'clarant , I 
Coab. Noaanclatur:.t 
iJ.I ~I Hoaenc:latura coeb. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolio Hadar land Portuga 
8501.61-91 
1030 CLASS 2 457 32 143 142 2 10 
IOU ACP 1681 97 24 1 11 2 3 
8501.61-99 AC GENERATORS "AI TERNATORS•, DF AN OUTPUT > 7.5 KVA IUT =< 75 KVA, IEXCl. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
On FRANCE 434 ll 2 
liz 
415 2 
002 IELG.-LUXIG. 251 u 1 25 26 5 
0 03 NETHERLANDS 237 17 14 26 132 16 7 4 004 FR GER~ANY 844 
5 
57 299 327 11 
005 ITALY 816 
5 12 
2 157 
254 
s 64 
006 UTD. KINGDOII 917 12 1 657 36 6 
001 DENMARK 100 9 1 25 7 1 5 
009 GREECE 101 22 • 50 12 ~t OlD PORTUGAL 101 2 33 29 
011 SPAIN 315 
i 
116 149 ~ 46 028 NORWAY 90 11 5 72 
036 5lliTZERLAND 96 39 l9 23 :1 ·'~t 031 AUSTRIA 96 
7i 10 
3 u 10 
052 TURKEY 151 6 
6i 
46 
2 :1 25, 400 USA 371 35 4 
2 
113 91. 
404 CANADA 671 
s5 
320 1 
·I 348 512 CHILE 106 64 5 
7i 
2 
604 LEIANON 139 
7 
:I II 
624 ISRAEL 109 • 92 632 SAUDI ARAliA 
" 
75 :I 22 
700 INDONESIA 1 
s5 
·1 
706 SINGAPORE 347 ui :I 111 
801 AUSTRALIA 290 25 51 217 
liDO W 0 R L D 7772 139 126 263 13 192 2440 36 1974 72 21 2491 
llll INTRA-EC 4250 39 24 114 12 91 1528 36 1271 59 u 1061 
lOll EXTRA-EC 3522 100 102 ISO 102 912 702 13 11 1430 
1020 CLASS 1 1957 14 49 67 4 486 413 5 779 
1021 EFTA COUNTR. 354 5 4 51 2 63 121 2 
1i " 1030 CLASS Z 1551 17 53 71 ,. 426 216 • 651 I 1031 ACP 1681 179 14 7 16 2 14 36 s 11 76 
15n. 62 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, DF AN OUTPUT > 75 KVA IUT =< 375 KVA 
8501. 62-ll AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 75 KYA IUT =< 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 4 4 
006 UTD. KING DOll 13 u 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
046 ~ALTA 
i OU YUGOSLAVIA 
346 KENYA 1 
600 CYPRUS 1 
621 JORDAN 1 
632 SAUDI ARAliA 2 
636 KUliAIT 
i 640 BAHRAIN 
664 INDIA 1 
7!6 TAIWAN 
liDO II 0 R L D 50 21 17 
lOll IHTRA-EC 27 17 10 
1 Dll EXTRA-EC 23 11 7 
1020 CLASS 1 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1031 CLASS 2 15 a 
1031 ACP 1611 1 1 
asn.62-90 AC GENERATORS •AL TERHATORS•, OF AN OUTPUT > 75 KVA IUT =< 375 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
on FRANCE 222 11 29 19 
ti 
94 4 J 62 
102 IELG.-LUXIG. 271 
sz si 
36 1 32 50 61 
003 NETHERLANDS 477 37 66 
" 
46 
14 
166 
004 FR GEMAHY 1946 16 132 
6 i 
465 241 371 
DOS ITALY 161 9 47 318 
572 
1 484 
006 UTD. UHGDO" 1152 5 3 557 ll 
ni 001 DENMARK 117 
26 
22 13 9 
DDt GREECE 213 11 
" 
36 71 
DID PORTUGAL 95 7 57 a 23 
Oil SPAIN 402 7 
45 
121 57 212 
021 CANARY ISLAM 57 
s4 67 2 
12 
021 NORWAY S39 
7; 
1 215 
030 SWEDEN 197 
li 
111 7 
14 036 SWITZERLAND 76 6 21 7 
052 TURKEY 166 1 11 z u 112 
220 EGYPT 116 
177i 
179 6 1 
401 USA 2349 51 2 521 
404 CANADA 354 296 
z; 
sa 
SOD ECUADOR 43 1 13 
504 PERU 110 
i 
102 l 5 
624 ISRAEL 55 
ui • 1 40 664 INDIA 214 
s4 ni 26 
21 
716 SINGAPORE 1205 5 449 
732 JAPAN 17a 175 s ui 100 AUSTRALIA 162 17 24 
1001 II 0 R L D 12397 100 son 544 lU 3616 5 1460 lOD 16 3511 
lOll INTRA-EC 5155 75 949 144 19 1794 5 1096 14 3 1616 
lOll EXTRA-EC 6542 25 2016 200 52 1123 363 16 u 1964 
1020 CLASS 1 4023 • 1171 19 1 713 197 ' 
1061 
1021 EFTA COUHTR. 751 • 95 67 1 198 Ill 5 1i 
266 
1131 CLASS 2 2457 11 203 111 51 1031 147 10 174 
1031 ACP 1611 175 
' 1i 
3 26 22 7 u 95 
1040 CLASS 3 61 a l9 22 
1501.63 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 375 KVA IUT =< 750 KVA 
ISOl.U-10 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 375 KVA IUT =< 751 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lODO II 0 R L D 50 47 
1110 IHTRA-EC 13 !· 13 
lOll EXTRA-EC 37 34 
1120 cuss 1 25 23 
1501.63-90 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 375 KVA IUT =< 750 KYA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 125 4 5; 54 4 52 002 IELG.-LUXIG. 150 
14 zi 
13 
55 
43 41 14 
ODS NETHERLANDS 323 71 47 6 
zi 
110 
004 FR GEMANY 784 32 41 ; SD 316 86 251 105 ITALY us 62 
40 6t 
17 i 95 006 UTD. UNODOII 307 11 158 17 
7; 008 DEHI'IARK 266 
14 
142 22 7 11 
009 GREECE 91 14 3 sa 19 
011 SPAIN 115 
7 
52 59 17 
021 NORWAY 172 
15 
4D 3 ~u 136 SWITZERLAND 117 54 u sa i 330 ANGOLA 14 12 
ai 355 SEYCHELLES .. 
zi 177; 400 USA 1832 23 
404 CANADA 252 105 141 
4 96 FR. GUIANA 81 
12 
81 
t5 500 ECUADOR 107 
636 KUWAIT 42 
zi 274 
42 
464 716 SINGAPORE 715 25 
736 TAIIIAH 
"' 
440 2 3 I 
800 AUSTRALIA 441 2 26 420 
1101 II 0 R L D 7645 n 
" 
196 125 1492 41 722 142 10 4035 
1010 IHTRA-EC 2464 52 19 262 100 700 40 369 117 a 726 
lOll EXTRA-EC 5171 40 634 25 792 351 25 2 3309 
542 
1991 Value - Velours• 1001 ECU E•port 
Dest inat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Koaenclature 
"oaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Irolond Itallo Hodorland rortugol U.l. 
1501.61-91 
1030 CLASSE 2 4170 22 10 295 216 1456 1667 205 925 
1031 ACP (61) 1021 22 3 109 190 12 122 203 216 
1501.61-99 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 7,5 IVA IIAIS =< 75 IVA, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRAHCE 3140 17 13 146 23 
sa4 
2151 71 20 
002 IELG.-LUXIG. 2069 
40 
3 647 20 179 216 S51 
003 PAYS-US 1770 2 452 190 712 i no 7i 7i 244 004 RF ALLEIIAGHE 5554 166 101 
5; 
419 1772 2517 U6 
005 ITALIE 3550 
6 54 7; 
43 951 
7; 1212 
41 2451 
006 ROYAUI'IE-UHI 5145 115 23 S213 164 
ui 001 OAHEI'IARK 902 127 140 5 277 51 12 
009 GRECE 790 1 156 
si 
56 501 s 71 
010 PORTUGAL 611 37 170 241 
74 i 217 Oll ESPAGHE 2076 7 
16 
611 lll7 lU 
021 HORVEGE uo 
10i 
a 151 65 39 Sl2 
036 SUISSE 2669 1622 l 244 607 13 74 
131 AUTRICHE 635 2 
140 
61 73 499 uo 052 TURQUIE ll74 U2 31 
i 24i 
251 
20 400 ETATS-UHIS 2679 332 123 1361 591 
404 CANADA 3367 24 15 1434 17 s 1114 
512 CHILI 927 
" 
711 33 4 11 
604 LilAH 665 
3Z 34 
375 290 
624 ISRAEL 761 59 
4i 
ns 
632 ARABIE SAOUD 604 
12 
42S 2 no 
700 IHDOHESIE 518 78; 117 506 706 SIHGAPOUR 1557 57 524 
101 AUSTRALIE 1719 127 457 ll35 
1000 1'1 0 H D E 52369 14n ll34 5626 10 1965 13429 17 14207 1042 254 13n2 
lOll IHTRA-CE 26517 372 175 2536 79 747 1496 17 1651 721 71 4646 
lOll EXTRA-CE 25776 lOU 959 3090 l 1216 4933 5555 319 176 1416 
1020 CLASSE 1 14715 906 502 2414 127 2497 3129 159 4211 
1021 A E L E 4569 109 25 1101 so 600 1371 71 176 
541 
1030 CLASSE 2 10673 135 457 490 lOll 2316 1650 159 4131 
1031 ACP (61) 1590 96 37 uo 73 134 396 34 176 464 
1501.62 AL TERHATEURS, PUISSANCE > 75 KYA IIAIS =< 375 IVA 
1501.62-10 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 IVA I'IAIS =< 375 IVA, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLEI'IAGHE 9537 
2i 
9537 
006 ROYAUI'IE-UHI 14813 14793 
010 PORTUGAL 644 
ui 644 036 SUISSE 3035 2933 
046 HAL TE 1111 1111 
D48 YOUGOSLAVIE 641 648 
346 KENYA 1291 1291 
601 CHYPRE 1029 lD29 
621 JORDAHIE 737 737 
632 ARABIE SAOUD 4047 4D47 
636 KOWEIT 730 731 
640 BAHREIN 2096 2D96 
664 IHDE 1279 1279 
736 T'AI-IIAH 601 601 
1000 1'1 0 N D E 45151 21 125 44111 56 62 
1D10 IHTRA-CE 2566S 2D 
12i 
25602 
s6 
41 
lOll EXTRA-CE lHII 19216 21 
1D2D CLASSE l 5015 102 4913 
1D21 A E L E 3035 102 2933 2i 1 03D CLASS£ 2 1423S 23 14119 
lOSl ACP (61) 1710 1710 
1501.62-90 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 IVA IIAIS =< 375 IVA, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 2016 25D 159 107 
4oi 
1171 7 21 294 
102 IELG.-LUXIG. 1441 
41i 196 
256 7 112 261 333 
013 PAYS-lAS 2703 32D 367 495 352 
66 
415 
004 RF ALLEIIAGHE lD324 171 4145 
62 
1 2217 1441 1576 
005 ITALIE 4341 ll3 300 3D 1116 
46 2366 ' 
265D 
006 ROYAUI'IE-UHI 4751 79 u 42 2166 4S 
nz 001 DAHEI'IARl 1025 9 
22i 
221 51 45 
009 GRECE ll39 16 266 177 312 
Ill PORTUGAL 537 35 
i 
274 57 
ll 
171 
Ill ESPAGHE 1753 21 
550 
614 271 132 
121 IL ES CAHARIE 637 
212 5oi li 
17 
021 NORVEGE 2097 
60i i 
20 1213 
UD SUEDE 1253 
.; 591 33 13 036 SUISSE 545 45 ll9 141 73 71 
152 TURQUIE 133 13 191 • 216 415 220 EQYPTE 677 
2614i s6 
573 113 l 
4DO ETATS-UHIS 21420 343 24 1172 
4D4 CANADA 1151 959 49i 
199 
501 EQUATEUR 537 7 35 
504 PERDU 534 
96 
Ht u 43 
624 ISRAEL ll55 
174; 
lSD lZ 217 
664 IHDE 1907 
25i 2242 
3D 132 
706 SIHGAPOUR 4796 5 107 2111 
732 JAPOH 721 
9l 
U7 52 l 
Ill AUSTRALIE 161 16 171 502 
1000 1'1 0 H D E 12942 1449 34612 2719 1236 15719 46 9314 413 205 17091 
1010 INTRA-CE 30235 1112 5625 1125 553 7799 46 6071 397 21 7471 
lOll EXTRA-CE 527D7 337 21976 1594 613 7921 3307 16 177 9627 
1120 CLASSE l 37177 122 26901 751 29 S310 1411 31 4546 
1021 A E L E 4727 122 727 43D 2D 1147 790 26 177 
1565 
lUI CLASSE 2 14674 215 1941 au 641 4534 1466 41 4146 
1031 ACP (61) 145S 71 
13i 
32 
14 
216 305 16 174 632 
1141 CLASSE 3 157 31 75 361 7 235 
1511.63 ALTERNATEURS, PUISSANCE > 375 lYA IIAIS =< 75D IVA 
15U.U-11 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 375 IVA IIAIS =< 751 lVA, POUR AElOHEFS CIVILS 
lDOD 1'1 0 N D E Ill s 137 14 656 
lOll INTRA-CE 141 3 62 6 77 
1111 EXTRA-CE 662 75 • 579 1021 CLASSE l 552 
' • 
531 
15tl.63-91 ALTERNATEURS, PUISSANCE > 375 lYA IIAIS =< 751 lVA, CAUTRES QUE POUR AE'\,OHEFS CIYILSl 
Oil FRANCE 1706 592 3 32 32 41i 
519 14 514 
002 IELG.-LUXIG. l26D 
174 zz; 126 37l 347 271 
115 
003 PAYS-lAS 2397 526 44D 41 zli 614 004 RF ALLEIIAGHE 4504 79 336 
9i 
221 1542 711 1391 
005 ITALIE 957 
si 
5 293 
s4 41i 
92 
56 
476 
006 ROYAUI'IE-UNI 1314 119 
s7 
609 45 
41Z 001 DAHEI'IARK 1111 lD; 1177 135 41 .. Dl9 GRECE 716 71 26 315 7i 192 Oll ESPAGHE 1130 4; 223 744 92 121 HORVEGE 152 
54 
192 65 546 
136 SUISSE 717 231 64 346 4i 
92 
331 ANGOLA 607 521 4 27 
sz 355 SEYCHELLES 111D 2; 
1041 
ni 14 401 ETATS-UHIS 6934 174 6336 
404 CANADA 1336 321 7 12 n7 
496 GUYAHE FR. 917 
6i 
917 
55i 501 EQUATEUR 611 
636 KOIIEIT 515 
164 ui 515 i 112i 706 SIHGAPDUR 2913 171 
736 T' AI-WAH 2410 2391 5 61 17 
Ill AUSTRALJE 1739 19 4 175 1541 
110D II 0 N D E 44571 1617 717 6011 • 911 9241 34 6153 967 117 11136 l01D IHTRA-CE 16633 146 717 2151 • 711 3721 34 3211 716 56 
4417 
1111 EXTRA-CE 27931 772 10 59 3D 201 5520 SUI 111 51 13629 
543 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg E x P • r I Dostinotion I Report fng country - Pays d6clarant I Co•b. Ho•anclatur-al 
u·.lt.l No•anclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland ltolio Hadar land Portuga 
a5D1.63-9D 
1020 CLASS 1 3077 15 141 229 0' 134 255 1021 EFTA COUNTR. 45a 15 134 
2i 
75 sa 
1t 
17 
1050 CLASS 2 2Da6 25 489 563 211 ,, 
1031 ACP 168l 237 25 2 12a 14 1 
'6 
a5D1.64 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 750 KYA 
8501.64-DD AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 750 IIVA 
Dll FRANCE 17a 16 42 6 
22i 
70 
2i 
4 
DD2 BELG.-LUXBG. 349 
22 
69 
112 
27 
013 NETHERLANDS 1135 
7i 
141 679 3 
2; 
11 
DD4 FR GERIIANY 836 17 
165 
29 485 100 10 
DDS lTALY 465 1 259 
20 
15 2 
DD6 UTD. UNGDOI'I 616 166 389 19 21 
008 DEHI'IARK 645 576 16 9 6 
:I 3J 009 GREECE 16 11 67 5 OlD PORTUGAL 140 50 2 2D' 
011 SPAIN 551 204 35 35 :: 7~i 021 CANARY lSLAN 106 
i 1St 
102 
i 02a NORWAY 466 210 :I 96' 030 SWEDEN 91 52 54 ID 
z2 
2' 
032 FINLAND 706 70 
1oi 
521 I a 75' 
036 SWITZERLAND 245 155 63 za s: 
DSB AUSTRIA 44 55 2 
uoi 
5 2' 
046 I'IALTA 104 
DSB GERI'IAN DEI'I.R 41a 
si 
418 
060 POLAND 112 59 
062 CZECHOSLOVAK 406 406 
064 HUNGARY 46 46 
zsi 214 I'IOROCCO 255 
6l 220 EGYPT 226 165 
522 ZAIRE 47 
56t z6 
47 
3228 400 USA 4522 7DD 
414 CANADA ssa 221 
ut 
142 195 
412 I'IEXICO 5DD 74 
70 ' 496 FR. GUIANA 70 
197 612 IRAQ 225 26 
'· 616 IRAN 105 
12i 
9B 3 4 
632 SAUDI ARABIA 163 31 7 
664 INDIA 19a 7 143 4a 
666 BANGLADESH 143 145 
672 NEPAL 1Da lOB 
680 THAILAND 1379 
5i 
1379 
700 INDONESIA 209 
Ii 
15a 
282 706 SINGAPORE 1154 513 549 
708 PHILIPPINES 524 
590 
324 
92i 13i 720 CHINA 5083 1641 
72B SOUTH KOREA 289 50 252 7 
756 TAIWAN 529 284 41 
745 I'IACAO 136 
It 
U6 Hi aDD AUSTRALIA aao 710 
a08 AI'IER.OCEANIA 68 68 
IDDD W 0 R L D 25019 75 119 5854 19 682 11522 19 1970 174 4787 
1010 INTRA-EC 476a 56 113 1184 
Ii 
204 2319 19 269 12a 471 1011 EXTRA-EC 18251 17 5 2671 479 9005 1701 46 431 
1020 CLASS 1 7620 5 4 1172 4a 2501 117 22 375J 
1021 EFTA COUNTR. 1559 
loi 
3 448 
Ii 
16 a27 62 22 m 1050 CLASS 2 6554 1 1056 450 5906 664 24 
1031 ACP 168l 508 14 1 46 
i 
192 4 51 
1040 CLASS 3 4098 445 2595 921 131 
a502.11 GENERATING SETS WlTH COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 ltVA 
8502.11-lD GENERATING SETS WITH COI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL COI'IBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD2 BELG.-LUXBG. 61 61 
aDD AUSTRALIA 54 54 
1000 W 0 R L D 19a 5 15 176 
1010 INTRA-EC 107 1 6 98 
1011 EXTRA-EC 95 5 10 78 
1020 CLASS 1 57 2 a 47. 
a502.11-9D GENERATING SETS WITH COI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL CDI'IBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT •< 75 KYA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 797 155 60 
47 
27 4 ; 547 
DD2 BELG.-LUXBG. 297 
5t 
25 a ae 130 
005 NETHERLANDS 667 260 45 13 
7l 
• 299 
DD4 FR GERI'IANY 1085 144 
10 
lOB 571 112 
DDS ITA! Y 517 55 
2 IS 
4 
li Hi 
5 '247 
DD6 UTD. UNGDOI'I 860 55 19 54 
12i 007 IRELAND 124 
i 7 
1 
112 009 GREECE 407 
Il 
217 
01 D PORTUGAL 141 51 1 41 42 
011 SPAIN 671 181 15 
si 
112 2a 258 
021 CANARY ULAN 76 
loi 
a 1 14 
021 NORWAY 151 ; 2 14 120 051 SWEDEN 542 u 1 22 501 
056 SWITZERLAND 2I2 36 5I 54 35 70 
051 AUSTRIA 9B 25 u 1 12 13 
048 YUGOSLAVIA 52 22 7 
2 
3 
It 052 TURKEY 463 312 95 56 
060 POLAND 83 Ii 11 t7 62 10 204 I'IDRDCCD 135 1 13 9 
201 ALGERIA sza 65 205 
" 212 TUNISIA 59 5 12 59 2 216 LIBYA 67 16 9 40 
42 220 EGYPT 137 72 
i 
21 2 
224 SUDAN 63 
5t 
1 2 1 ' 57 252 I'IALI 65 1 25 
Ii 
5 
241 SENEGAL 75 7 
12 
41 
i 
2 
260 GUINEA 105 2 75 10 3 
264 SIERRA LEONE 69 5 
i 
14 4 2 
i 
44 
276 GHANA 57 1 3 1 
3i 
41 
211 NIGERIA ID3a 2 78 91 12 110 
31a CONGO 43 
5; 
9 26 1 
2 
'0 7 322 ZAIRE 161 27 9 15 
t2 55 350 ANGOLA 115 6 36 59 1 21 
342 SOIIALIA 151 1 9 1 79 68 346 KENYA 74 16 5 2 48 
350 UGANDA 24 
oi 
2 19 
352 TANZANIA 95 26 !: 53 370 I'IADAGASCAR 51 37 4 5 
372 REUNION 59 55 2 4 400 USA 323 
3i 
5 306 
406 GREENLAND 38 
i 5i 7 lt 441 CUBA 75 7; 456 DOIIINICAN R. 113 21 1 13 
451 GUADELOUPE 101 1 107 
462 I'IARTINIQUE 141 
i 
14B 
Ii 410 COLOI'IBIA 16 ; 74 2i 504 PERU 17 1 2 56 512 CHILE 16 42 11 
i 7 
33 600 CYPRUS 309 1 1 299 604 LEBANON 519 
' 
6 35 23 446 
612 IRAQ 132 7 1 4 
oi 
121 
616 IRAN 115 119 
i 
1 51 624 ISRAEL 143 2 1 16 121 652 SAUDI ARABIA aos 
32 
44 511 
Ii 
liD 647 U.A.EI'IIRATES 143 12 
Ii 
IB 652 NORTH YEMEN 105 34 1 59 664 IHDIA 45 5 2 38 
544 
199t Yoluo -.Valours• UU ECU Eaport 
Destination Reportfno country -·rays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna franc• Ireland Itollo Noderland Portugol U.K. 
1501.63-90 
I 020 CLASSE 1 13311 64 2 979 970 1402 32 9939 
1021 A E L E 2691 59 2 au 2oi 
355 572 5 
si 
au 
1030 CLASSE 2 14413 701 
' 
2901 4548 2184 151 3662 
1031 ACP UBI 2156 708 2 7 1423 157 6 51 502 
8501.64 ALTERNATEURS, PUISSANCE > 750 KYA 
8501.64-00 ALTERNATEURS, PUISSANCE > 750 KYA 
001 FRANCE 1207 39 477 30 12 143i 
493 3 153 
002 IELG.-LUXIG. 3144 
143 
576 
116; 
797 276 57 
003 PAYS-lAS 1701 
az2 
913 5415 26 
24i 
1035 
004 RF ALLEIIAGHE 6601 623 
1394 
226 3496 834 359 
005 ITALIE 3857 
' 
1 2161 
a7 10; 
97 18& 
0 06 RDYAUPIE-UHI 4901 1 2244 II 2173 283 255 0 08 DAHEPIARK 5489 5032 68 56 71 
009 GRECE 
'" J6 
920 
12o7 
66 
3 ,; 010 PORTUGAL 1805 504 16 
Oll ESPAGHE 3753 47 
2433 126 379 au 
0 21 IL ES CANARI E 1493 
10 1564 
1446 
6 395 02a NDRYEGE 3171 1196 i 030 SUEDE 7a7 437 237 104 a 
032 FINLANDE 4754 662 110 
3192 142 216 542 
036 SUISSE 169a 997 422 151 1 2a 
031 AUTRICHE 510 455 
' 211i 
32 11 
046 PIAL TE 2101 
051 RD.ALLEPIAHDE 7061 31; 
7061 
22 060 PDLDGHE 1923 1512 
062 TCHECDSLDYAQ 2na 2941 
064 HDHGRIE 626 626 4533 204 PIARDC 4544 II 
220 EGYPTE 1392 389 1003 
322 ZAIRE 17t 316; 42 
a70 
2 35053 400 ETATS-UNIS 4420a 5934 
404 CANADA 4183 1383 356i 
au 2 1950 
412 PIEXIQUE 4475 906 1264 
I 
496 GUYAHE FR. 1264 174 612 IRAQ 1070 190 17 616 IRAN 2074 574 
202a 29 
632 ARABIE SADUD an 220 Ji 
35 
664 INDE 1382 57 lt32 212 
666 IAHGLA DESK 2832 2a32 
672 NEPAL 634 633 
610 THAILANDE 17U7 
n5 
17aa7 
7GO INDDHESIE 2389 40 
la74 214; 706 SIHGAPDUR 6921 2332 2400 
701 PHILIPPINES 4153 4153 12376 ni 720 CHINE 44967 3627 21453 
721 COREE DU SUD 4032 1111 2aas 3; 
36 
736 T' AI-WAH 2931 2666 226 
743 PIACAD 3613 
146 
3613 
s3 703 BOO AUSTRALIE 10662 9760 
aoa DCEANIE APIER 636 636 
1000 PI D N D E 241499 930 1345 34417 109' 5247 129096 a7 22563 2124 455ll 
1010 INTRA-CE 40691 831 1291 11615 10; 
1419 1U97 17 2527 1368 3149 
lOll EXTRA-CE 200a10 99 47 22175 312a 110699 20036 757 42362 
1020 CLASSE 1 73194 24 20 9391 197 23114 an 220 31712 
1021 A E L E 10927 
75 
10 4114 
7i 
105 5041 435 219 996 
1030 CLASSE 2 69724 27 9461 3631 45966 6839 537 3117 
1031 ACP UBI 2409 73 21 311 3i 
1629 40 32a 
1040 CLASSE 3 57192 4016 40920 123a4 534 
1502.11 GRDUPES ELECTRDGEHES A PIDTEUR A PISTDH A ALLUPIAGE PAR CDI'II'RESSIOH, -PIDTEURS DIESEL DU SEPII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KYA 
8502.11-10 GRDUPES ELECTRDGEHES A PIDTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAl COI'II'RESSIDH, 
POUR AERDHEFS CIVILS 
-PIDTEURS DIESEL DU SEPII-DIESEL-, PUISSANCE •< 75 KYA, 
002 aELG.-LUXaG. 1007 1007 
aoo AUSTRALIE 703 703 
1000 PI D H D E 3217 27 74 as 21 3011 
1010 INTRA-CE 1913 27 IS 31 2t Ja13 
lOll EXTRA-CE 1374 
" 
47 1261 
1020 CLASSE 1 894 
' 
22 au 
1502.11-90 GRDUPES ELECTRDGEHES A PIDTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR CDI'II'RESSIDH, -PIDTEURS DIESEL OU SEPII-DIESEL-, PUISSANCE •< 75 KYA, 
!AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 1166 1379 1412 31 Hi 47a 31 
4665 
002 BELG.-LUXIB. 2355 
297 10; 171 31 100 512 li 1003 003 PAYS-BAS 4014 1156 20 315 117 no3 1149 004 RF ALLEIIAGNE 9Ua 1221 3 10; 5 1030 3110 1074 005 ITALIE 2613 443 4 45 1a ~313 51 1960 006 RDYAUHE-UNI 6151 931 29 407 ll\ az; 007 IRLANDE 136 
4 
z 
2 
5 
946 3 009 GRECE 2259 47 106 
1257 
110 PORTUGAL 1363 403 
' 
3 300 1 541 
t11 ESPAGNE 5461 1407 l5a 11i 
1751 391 93 1654 
021 ILES CANARIE 192 1; zo; 51 14 40 
109 
02a HDRYEGE 1236 
40 
23 ua 7a7 
030 SUEDE 2153 426 12 251 6 2119 
036 SUISSE 2383 315 7U 360 300 ' 
619 
031 AUTRICHE 915 205 450 14 151 29 66 
041 YDUGDSLAYIE 62a 426 1; 
161 
si 
41 
137 052 TURQUIE 5177 3053 2016 590 
060 PDLDGNE 634 
13 
31 
toi 
344 259 
204 PIARDC 1115 9 4; 
130 62 
201 ALGERIE 3733 1145 2013 536 J4 212 TUNISIE 
'" " 
126 359 
i 216 LIBYE 992 167 217 531 346 220 EGYPTE 1303 
6 
663 
Ji 
265 29 
224 SOUDAN 66a J9 27 7 590 
232 PIALI 649 321 31 247 Hi 
43 
241 SENEGAL aza 139 102 
53a 
z2 
11 
261 GUIHEE 1030 11 711 az 31 
264 SIERRA LEONE 731 41 4; 
129 35 39 J3 
487 
276 GHANA 635 10 41 6 n2 
516 
2aB NIGERIA 10100 19 1372 700 72 7625 
311 CONGO 55S 
47i 
16a 312 11 
2i 
64 
322 ZAIRE 15Ja 241 160 125 205 
Sot 
330 ANGOLA 1570 93 577 469 a 4 212 
342 SDPIALIE 1431 12 97 11 711 a7 
531 
346 KENYA 909 33 
206 ., 23 504 
350 OUGAHDA 510 2 4 309 52 
162 
352 TAHZANIE 1054 15 74 5i 
54 215 644 
370 PIADAGASCAR 510 55 341 Z6 31 
372 REUNION 512 
12 i 113 541 2i 43 
34 
400 ETATS-UNIS 2940 479 2272 
406 GRDENLAND 56 a 561 J2 576 9; 13a 441 CUBA 125 523 456 REP.DDPIINIC. au 192 11 119 
451 GUADELOUPE 1123 u 1104 
462 PIARTINIQUE 12S3 
' 
4 1249 u; 480 CDLDPIIIE ztOl 4 1792 ui 504 PERDU an 24 60 30 565 
512 CHILI 93a 486 Zl 7 45 
431 
601 CHYPRE 2465 11 u 239t 
604 LilAH 3449 1 45 264 151 29BI 
612 IRAQ 934 3; 
97 9 14 4i 
814 
616 IRAH 2426 1962 23 
17 360 
624 ISRAEL 1494 2 185 ' 
427 au 
632 ARABIE SAQUD 6156 312 
705 3492 
20 
1159 
647 EPIIRATS ARAI 1140 102 3 703 
652 YEPIEN DU HRD 1559 944 74 14 527 
664 INDE 693 29 4 131 529 
545 
IUD Quantity - Quontltb• IUD kg E 
De•t lnatton 
Report tng country - Pays d'clarant 
Co•b. Moaenclatura 
Moaenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irohnd ltollo Nodorlond Portugol 
15D2.ll-9D 
669 SRI LANU 6D 
i rz 
6D 
72D CHINA 167 i 154 ' 721 SOUTH KOREA 14D J 135 : 
736 TAIWAN 326 2 161 163 
74D HONG lONG 295 19 276 
IDD AUSTRALIA 13D 1 127 
11DD II 0 R L D 15126 1257 
" 
1315 J 156 2155 13 5195 314 J9 7456 
lDlD INTRA-EC 5432 621 9 416 1 33 417 13 1549 216 1 2159 
lDll EXTRA-EC 11377 611 56 119 2 123 1636 lUI 117 tl 5297 
112D CLASS 1 1126 399 5 212 2 1 59 141 19 Ill 
1121 EFTA COUHTR. 142 64 J 119 
6; 
42 n 12 
z7 521 1D3D CLASS 2 1115 219 52 655 1551 1399 77 4139 
1131 ACP 1611 3DD5 us 13 275 3 615 296 36 '~~ 1617 1141 CLASS 3 361 1 24 54 ZD 9D 9 l7D 
15D2.12 GENERATING SETS WITH COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 lVA IUT =< 375 lVA 
15D2.12-ll GENERATING SETS WITH COIIPRESSIOH-IGHITlON INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, OF AN 
OUTPUT > 75 lVA IUT =< 375 lVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD4 FR GERIIAHY 31 Sl 
612 IRAQ 145 145 
616 IRAN 119 119 
11DD II 0 R L D 596 583 
lDlD IHTRA-EC 119 i 7 119 1 Dll EXTRA-EC 4D7 394 
1D3D CLASS 2 341 1 
' 
341 
1141 CLASS 3 31 5 35 
15D2.12-9D GENERATING SETS WITH COIIPRESSIDH-IGHITIDN INTERNAL COI'IIUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 lYA IUT =< 375 lYA, IEXCL. FOR ClYIL AIRCRAFT! 
DDl FRANCE 694 242 13 
,; 41 u7 2 397 DD2 IELG.-LUXIG. 294 
9i i 46 42 DDJ NETHERLANDS 756 176 121 lD; 359 D 14 FR GERIIANY 421 Ill 96 
1z 
2D II 
DDS ITALY 434 35 4 4 
i ,; 359 D D6 UTD. llNGDOII 
" 
2 5 1 
I; DD7 IRELAND 19 i 44 ; 1; 1z DD9 GREECE 536 \ ,26 
D 1D PORTUGAL 241 115 11 53 
6; 
15 46 
Dll SPAIN 1175 116 119 
4i 
319 2 315 
021 CANARY ULAN 161 
zi li 
17 
4 
106 
121 NORWAY 91 
2; 
2 
7 
56 
036 SWITZERLAND 171 21 32 12 177 
031 AUSTRIA 134 lZ 111 1 1 11 I 6i 046 IIAL TA 67 
1i Z6i 
2 
i D52 TURlEY 161 3 560 
G6D POLAND 121 
1; 
62 11 
ri 12i 4 
24 I 24 
214 IIDRDCCD 177 1 ' 22 
211 ALGERIA 361 71 271 za I . 
212 TUNISIA lDD 
,; 75 ZD ; 2 216 LIBYA 151 
' 
49 27 
221 EGYPT 162 5I 2 45 15 :39 
224 SUDAN 93 i i 13 3 77 276 GHANA 60 
4 144 
4 16 '36 
281 NIGERIA 136 6 
" 
21 17 $72 
3D2 CAIIERODN 55 5 31 
i 
17 z 
14 ~·i 33D ANGOLA 211 14 21 14 I 
334 ETHIOPIA 4S 1 2 11 29 
346 KENYA 151 
ll 
77 I 11 ,. 
352 TANZANIA 94 5 
,; 39 29 372 REUNION 112 3 
i 
0 
401 USA 1214 7 
4 ' 
12 0 
451 GUADELOUPE ,. 94 
462 IIARTINIQUE 125 125 
414 VENEZUELA 46 5 zs 5DD ECUADOR 21 
4 514 PERU 111 
lt 
5 
501 BRAZIL 24 i a 512 CHILE 126 i 1 I 60D CYPRUS 362 I ; 2i s 6 614 LEBANON 266 2 
ri 
2 6 
612 IRAQ 511 31 5 464 
616 IRAN 77D 576 115 
624 ISRAEL 212 
s1 
"l U2 SAUDI ARAliA ZJD li 17 647 U.A.EHlRATES 111 rz 10 662 PAKISTAN 371 35 664 INDIA 66 5 666 BANGLADESH u 4 
669 SRI LANU 59 5 
61D THAILAND 161 
si 
II 2 153 70D INDDNESIA 116 1 73 
706 SINGAPORE 335 
" 
51 2 210 
711 PHILIPPINES 293 
114 
293 
721 SDUTH KOREA 215 
li ri 
Ill 
736 TAIWAN 454 i 433 74D HONG lONG 121 7 112 
IDD AUSTRALIA 355 352 
lODI II 0 R L D 11119 1021 463 2117 129 20!2 a 696 602 24 UDU 
1010 INTRA·EC 4611 Ill 117 457 u; '" 
a 130 311 2 2201 
lOll EXTRA-EC 1343D 221 556 lUI 1437 564 222 22 a au 
1121 CLASS 1 5112 57 74 416 12 74 23 S6 2428 
1121 EFTA COUNTR. 494 51 3D 141 
a7 
41 17 3S 
2Z 
174 
lDSD CLASS 2 1DI75 164 211 lUI 1356 528 146 6561 
lDSl ACP IUl 2271 liS 49 250 11 566 151 6l 22 lZU 
1040 CLASS 3 242 72 56 31 7 13 4D 44 
15D2.U GENERATING SETS WITH COIIPRESION-IGNITIDN INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 UA 
1502. U-11 GENERATING SETS WITH COIIPIESSIDN-IGNITIGN INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 ICYA, FOR CIYIL AIRCRAFT 
4DD USA 212 211 
1111 II 0 I L D 211 21 25t 
1111 INTRA-EC 12 
2i 
lZ 
1 D 11 EXTRA-EC 276 247 
1121 CLASS 1 212 
2i 
212 
lDSD CLASS 2 
" 
55 
15D2.13-U GENERATING SETS WITH COI'IPRESSION-IGNITIGN INTERNAL COIIIUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL 01 SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 UA IUT =< 75D ICYA, IEXCL. FOR ClYIL AIRCRAFT! 
Dll FRANCE 199 12 
4i 4 
171 
012 IELG.-LUXBG. 124 
ui 
71 
ODS NETHERLANDS 522 
6i 
119 u 
ai 
192 
104 FR GERIIANY 216 
si 16 5t DD5 ITALY 137 11 22 
7t 
54 
DD6 UTD. llNGDO" II 7 5 
li 7i DDt GREECE 11D 7 sa Ill PORTUGAL 11D 22 
1i 
u 
Dll SPUN 276 
li 
4 72 117 
DZI NORWAY 109 
4i 14 i 5 u 056 SWITZERLAND u 25 
052 TURKEY lOD 54 ,, 46 
2DI ALGERIA 66 
si 4i ,; 216 LUYA 215 
" 221 EGYPT 
" 
17 
13i 257 GUINEA IUS. 133 
ai u; 211 NIGERIA 527 31 
546 
1991 v.tu• - Volours• 1001 ECU E.•port 
Destination Roportfno country - Peys dlclarent 
Coab. Hoaonchture 
Haaenclature coab. EUR-12 lolo.-Lu•. Dan .. rR Deutschland Hdlas Espagna Franca lrolond It olio Hoderlend Portuool U.K. 
8512.11-91 
669 SRI LAMICA 5D7 
1i 16i 
' 
504 
720 CHINE 1725 1542 
728 COREE DU SUD 1189 54 17 1118 
736 T'AI-WAH 2193 
" 
922 1202 
74D HONO-KOHG 2141 
1i 
124 
1i 
2112 
80D AUSTRALIE 2294 12 2255 
1000 PI 0 H D E 145104 11274 903 17827 17 1691 23151 71 2365S 5711 S94 6US6 
1111 INTRA-CE 43404 5257 116 4142 6 127 4185 78 9914 44SS 11 15157 
10ll EXTRA-CE 101474 6124 787 13685 11 1545 18966 13554 1548 S71 45179 
1020 CLASSE 1 19944 4051 45 4164 7 7 1102 1746 ua 8666 
1021 A E L E 7725 561 2D 1136 u; 441 953 92 577 5823 1DSO CLASSE 2 77787 1967 744 9282 17599 11119 1181 34671 
1031 ACP CUI SD579 1549 176 5845 
" 
6571 Sl58 su S77 14977 
lOU CLASSE S S745 5 241 582 267 
,,. 109 1844 
8502.12 GROUPES ELECTROGEHES A PIOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -PIOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
PIAIS •< 375 KVA 
8502.12-11 GROUPES ELECTRDGEHES A PIOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAl COMPRESSION, -PIOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
PIAU •< 375 KVA, POUR AERONEFS CIVILS 
D04 RF ALLEMAONE 542 542 
612 IRAQ 19ll 1911 
616 IRAN 92D 92D 
1000 PI 0 H D E 7S92 57 n 7244 
1110 IHTRA-CE 2S59 
s7 9i 
2S59 
11ll EXTRA-CE 5DSS 4885 
10SD CLASSE 2 4015 5 7S 40D7 
1040 CLASSE S 520 52 468 
8502.12-90 GROUPES ELECTROGENES A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR COI'IPRESSIOH, -PIOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
PIAU •< S75 KVA, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 4772 1488 liS 24i 
402 .,, 21 2748 
002 IELO.-LUXIO. 158D 
ni i 
S42 
i 
su 
DDS PAYS-lAS S125 1029 76S 103; 
636 
004 RF ALLEMAGHE 3543 732 734 32; 161 10 864 005 ITALIE 3050 243 11 36 17 81; 2365 006 IOYAUI'IE-UHI 880 15 15 14 756 007 IRLAHDE 756 
1i zooi 2i ui 10i 009 GRECE 3016 21 
2502 
010 PORTUGAL 1629 774 146 271 Hoi 
66 345 
Ill ESPAGNE 6920 1245 59 1211 46; 
1457 7 2487 
021 ILES CANARIE 1590 
26i ui 
121 2 791 
028 NORVEGE 885 
21i 
.. 54 
•• 
uo 
DS6 SUISSE 1509 187 164 us 720 
038 AUTRICHE 1515 77 1411 16 
I IS .a6 
.,; 046 PIALTE 521 
2si 374; 
1S 
9; 052 TURQUIE 8528 26 4401 
061 POLOGHE 1780 
ui 
1056 201 
26 71; 2i 274 242 214 MAROC ll34 21 141 
201 ALGERIE 3160 
2i 
805 2240 ll5 2i 212 TUNISlE 994 ni 759 190 sz 216 LIIYE 17ll 2i 71 589 
SOD 
22t EGYPTE 1550 629 26 473 lSI 259 
224 SOUDAN 773 
si 2i " 
45 641 
276 GHANA 599 
27 uti 
27 159 353 
288 NIGERIA 8206 lll 1545 201 159 4819 
302 CAMEROUN 1098 181 694 
•i 
202 Zl 1 140 96; S30 ANGOLA 1594 107 19D 121 19 
SS4 ETHIOPIE 594 14 54 189 357 
S46 KENYA 1562 u7 768 17 " s7 
401 
552 TAHZAHIE 748 39 
ni 
464 81 
S72 REUNION au u 
si 
57 
401 ETATS-UHIS 10286 27 
5z 
Zl 11205 
451 GUADELOUPE 172 121 
462 MARTINIQUE 1111 1111 .,, 
484 VENEZUELA 564 111 397i 501 EQUATEUR 5975 
IZ 90i 504 PERDU 1056 
soi " 508 IRESIL 558 
•i 
52 
SU CHILl 1103 
zi 1i 
1061 
611 CHYPRE 2231 
" i 11-i 
2138 
604 LilAH 2122 11 5i 1925 612 IRAQ 
"" 
362 64 11i 5531 616 IRAN 9364 7117 1447 
624 ISRAEL 1680 ni 
1681 
632 ARABIE SAOUD 1370 
ui 
992 
647 EMIRATS ARAI 971 94 u; si 14 135 662 PAKISTAN 2152 2565 
664 IHDE 804 53 1i z7 
751 
666 IAHOLA DESH 505 98 2i 
361 
669 SRI LANKA 514 
2i 2zoi 
562 
680 THAlLAHDE 1212 
56i 2i 
960 
700 IHDOHE51E liOl 
16 6i 
11 702 
716 SIHGAPOUR 2082 591 n 5 1244 
718 PHILIPPINES 2190 127; 2i 
2190 
728 COREE DU SUD 1111 ui 571 736 T'AI-WAH 3159 
14 
114 2155 
74D HONG-KONG 5749 .. 5651 
800 AUSTRALIE 2690 2614 
1000 PI 0 H D E 152526 7163 5426 24759 40 1347 16211 17 10159 4775 267 12585 
1010 IHTRA-CE 29485 5362 906 5454 
•• 
1347 
2975 17 1082 25D7 21 15161 
1111 EXTRA-CE 122988 1101 4520 21305 15315 1925 2268 245 69224 
1021 CLASSE 1 27320 376 793 5457 u us 502 344 531 19311 
1021 A E L E 4701 549 559 1611 
zi 937 
296 271 239 
24; 
1499 
1031 CLASSE 2 92604 1426 2544 15481 12726 1395 1447 49375 
1031 ACP CUI 22116 115 482 3451 290 3679 169S 640 245 10651 
1141 CLASSE 5 3065 1183 us 277 .. 116 413 469 
1582.15 GROUPES ELECTRDGEMES A PIOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAl COMPRESSION, -PIOTEURS Dl ESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 575 KVA 
8512.13-11 GROUPES ELECTROGENES A PIDTEUR A PISTON A ALLUMAOE PAR COMPRESSION, 
POUR AERONEFS CIVILS 
-PIOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 575 KVA, 
400 ETATS-UHIS 1516 1516 
1000 PI 0 H D E 3321 582 26 12 2907 
1010 IHTRA-CE 866 
s1i zi 1i 
166 
1011 EXTRA-CE 2U2 2041 
1020 CLASSE 1 1923 
s1i zi 1i 
1922 
1030 CLASSE 2 539 119 
1502.13-91 GROUPES ELECTROGEMES A PIOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAl COMPRESSION, -PIOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 575 KVA 
MAIS •< 750 KVA, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 1557 89 
s5z 56 
72 1596 
002 IELO.-LUXIG. 1141 
uoi 
107 546 
013 PAYS-lAS 2939 53; 
765 us 
uz 
1157 
004 RF ALLEMAGHE 1897 
ui 
141 525 
005 ITALIE 921 165 257 111z 
533 
006 IOYAUI1E-UHI 1229 i 53 64 l7i 494 009 GRECE 715 4Z 
ui 010 PORTUGAL 1065 sn 9i 
251 
011 ESPAGHE 2112 
ui 
11 665 1414 
121 HORVEGE 670 537 uoi uoi 
31 448 
036 SUISSE 742 157 
052 TURQUIE 1125 1493 
ni 
3SZ 
201 ALGERIE 11S 
ui u7 ,; ui 216 LIIYE 2336 564 
22D EGYPTE 1253 1084 ui 149 257 GUIHEE-IISS. 656 265D 19DZ 211 NIGERIA 4153 311 
547 
1990 Quantity - QuontiUs• lOOD kg • p o r t 
I Dast tnat ton _, Reporting countrv -,.,. diclarant Coab. Noaenclatur~ I Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lu.. Danaark Deutschland Hollo• Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugol U.K. 
8502.13-91 
SSD ANGOLA 72 19 12 4; 
18 16 
400 USA 189 z 
z; 
136 
514 PERU sa 
,; s I 512 CHILE 46 
132 
22 
612 IRAQ 176 
s6 
37 
616 IRAN 321 263 22 
624 ISRAEL aD ,, :I 632 SAUDI ARAliA 84 
662 PAKISTAN 76 
zi 
76 
716 SINGAPORE u 62 
708 PHILIPPINES 29D 3 287 
72D CHINA 76 58 15 
728 SOUTH KOREA 62 13 46 
736 TAIWAN 94 94 
74D HONG KONG 371 
5S 
,, 366 
800 AUSTRALIA 308 237 
lOOD W D R L D 6242 252 154 1224 42 747 63 457 39 3264 
1010 INTRA-EC IUS 131 77 265 IS 244 
63 
225 873 
lOll EXTRA-EC 4412 122 77 96D 24 50S 232 S9 2392 
1020 CLASS 1 899 78 21 119 26 12 96 547 
1021 EFTA COUHTR. 259 
4' 
11 66 
2' 
14 a 32 
zit 
128 
IOSD CLASS Z 3S91 46 783 478 51 136 1805 
lDSl ACP IUl 871 44 
ti 
106 275 7 31 24 384 
1040 CLASS 3 124 58 15 40 
8502.13-99 GENERATING SETS WITH CDPIPRESSIDH-IGHITIOH INTERNAL COI!IUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI!I-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 75D KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
ODl FRANCE 283 27 
13i 
5S 
' 
S6 167 
002 IELG.-LUXIG. 178 
2' 
14 14 a 
DDS NETHERLANDS 1074 
56i 
607 $35 10, 108 DD4 FR GERI!ANY 723 2 
s7 
56 
DOS ITALY zso 87 90 
toi 
16 
0 D6 UTD. UHGOOI! 168 67 
636 
,, 
zit 6 zi 01 D PORTUGAL 707 4 
011 SPAIN 260 51 79 s 
ti 
127 
OSD SWEDEN 60 
4; 
48 
OSZ FINLAND 99 50 
OS6 SWITZERLAND az 
zi 
az 
3s 052 TURKEY 118 
60 
63 
D56 SOVIET UNION 60 544 i 208 ALGERIA 553 
6i 216 LIBYA 125 
si 
64 
232 l!ALI 52 
160 t6 247 CAPE VERDE 176 
4i 284 lENIN 41 
92 s7 u6 288 NIGERIA 472 
z6 
177 
331 ANGOLA 91 
11, 
65 
3S4 ETHIOPIA 114 
346 KENYA 22 22 
4S S77 l!AYOTTE 45 
si 
' 
ai 3i 4DD USA sss 178 
404 CANADA 279 
9i 
Ill 168 
406 GREENLAND 91 
si 4D8 S.PIERRE,l!IQ 52 
us 424 HONDURAS IDS 
ui 458 GUADELOUPE 128 
s7 li 484 VENEZUELA 49 
11; 496 FR. GUIANA 189 
lD; 4i 504 PERU 151 ,, 
512 CHILE 178 ss 131 
528 ARGENTINA 41 41 
608 SYRIA 67 67 
244 612 IRAQ 355 Ill 
16 so 616 IRAN I DIS 617 
IS 
S05 
632 SAUDI ARAliA 418 348 45 lD 
647 U.A.El!IRATES 123 123 
652 NORTH YEllEN 79 79 
9i 662 PAKISTAN 171 so 
7i 664 INDIA 158 25 54 
666 BANGLADESH u 14 54 
ti UD THAILAND 46 
46 
S4 
ui 7DD INDONESIA 748 
4SO 
20 
72D CHINA 2619 1875 314 
728 SOUTH KOREA 74 60 
zzi 
lL 
736 TAIWAN 565 24S 
"' 74 D HONG KONG 1829 
s7 
829' 
822 FR.PDLYHESU 57 
lDDD W D R L D 167S9 681 1112 6DD4 14 2718 137 1366 717 
lDlD IHTRA-EC S693 55 909 1346 14 547 
' 
253 561 
lOll EXTRA-EC 1SD45 626 193 4656 2171 us IllS 155 
1D2D CLASS 1 ll5D 2D 31 309 S60 1 182 247 
1D21 EFTA COUNTR. 39D 
606 IOZ 
lSI 2 1 96 161 
1D3D CLASS 2 9198 2472 1l6l 1&1 7l1 •;] 
lOSl ACP 16Sl 1293 26 
60 
418 401 52 56 41 
1041 CLASS 3 2697 1875 448 14 
85DZ.ZD GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTON ENGINES 
UD2.2D-lD GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDIIBUSTIDN PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDD W D R L D 19 u 
lDlD IMTRA-EC s I 
1 D 11 EXTRA-EC 17 u 
1031 CLASS Z lD • 
85DZ.2D-91 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDI'IIUSTIDN PISTON ENGINES, OF AM OUTPUT =< 7.5 KYA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTl 
DDl FRANCE 39 17 
ss 
10 
002 IELG.-LUXBG. 99 
10 
sa 1 
003 NETHERLANDS 56 25 a 4 
i 004 FR GERI!ANY us 7 ti lSD 2 005 ITALY llS 1 Z2 77 
Dll SPAIN 304 12 116 159 11 3 
030 SWEDEN 60 56 
i 
4 
·~l 032 FINLAND 117 Ill ' 036 SWITZERLAND 158 123 Sl DSS AUSTRIA 121 lD6 1 lS 604 LEBANON 114 u 7 lDOD W 0 R L D 1787 S9 7 848 573 117 S7 lDlD INTRA-EC an S6 1 262 392 74 84 lOll EXTRA-EC 896 3 6 586 112 44 s lOZD CLASS 1 520 1 5 434 40 31 1D21 EFTA COUNTR. 479 2 1 411 S9 24 i lDSD CLASS 2 S57 1 142 1S4 12 
lDSl ACP IUl 108 2 ll 6D z 2 u 
8512.21-99 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES, OF AN OUTPUT > 7.5 KYA, CEXCL. FOR CIVIL I AIRCRAFTl 
I 
DDS NETHERLANDS Sl S5 Sl 
DDS ITALY 49 1 48 
2; 
111 
Dll SPAIN 7D 26 15 :I DS6 SWITZERLAND 59 sa 2 12 
DSS AUSTRIA 27 27 
62 :i 208 ALGERIA 62 
12i t7 ZSS NIGERIA 149 4' 
SS9 NAI!IIIA 11 ll: 
6DD CYPRUS 16 16 
616 IRAN 114 IDS 
lODD W 0 R L D IUS 67 367 19 I45 264 124 5 116 
1DlD INTRA-EC 397 S6 145 7 sa 47 52 72 
548 
1998 Value - Vahurs• lOll ECU Export 
O.st tnat ton Reporting country - Pays dlclarant 
Coab. Hoeenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland I hila Nodorland Portugal U.K. 
8502.13-91 
55D ANGOLA 1171 425 175 n 24 u4 
201 111 
4DD ETATS-UHIS U75 2 55i 
1195 
504 PERDU 661 21i ui 
26 91 
512 CHILI 54D 
us; lll 
134 
612 IRAQ 2056 42i 
sao 
616 IRAN 422D 5547 245 
624 ISRAEL 5D4 22i 166 
504 
632 ARABIE SAOUD 17D 415 
662 PAKISTAN ua 
212 
631 
706 SINGAPOUR 769 417 
7DI PHILIPPINES 3700 56 3664 
72D CHINE 2075 1141 55 
227 
721 COREE DU SUD 597 219 275 
736 T' AI-WAH 615 
si 
615 
74D HONG-KONG 3D45 
10DZ 256 
2992 
aDD AUSTRALIE 5292 2D34 
1001 PI 0 H D E 63251 3192 1147 17941 521 6369 665 4131 419 27446 
10 lD IHTRA-CE 15997 944 751 1959 175 1675 66S 
2212 u; 6224 lOll EXTRA-CE 49242 2241 1019 16001 553 4694 255D 21225 
l 02D CLASSE 1 9455 1490 193 1971 267 149 1131 4252 
1021 A E L E IUD 
1si 
191 HI 
ssi 
144 1D4 221 
21Z 
692 
lOSD CLASSE 2 57105 62D 12172 4426 517 1411 16559 
1051 ACP !611 9764 751 276 
5D72 1927 64 154 212 35D7 
lD4D CLASSE 5 2612 usa 136 412 
15D2.13-99 GROUPES ELECTROGENES A HOTEUR A PISTON A ALLUHAGE PAR C011PRESSIOH, 
<AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
-PIOTEURS DIESEL OU SEMI-DIESEL-, PUISSANCE > 751 KVA, 
DOl FRANCE 521D 35D 1443 
467 
2i 
602 1111 
D02 IELG.-LUXIG. 1757 
26i 
121 74 97 
DDS PAYS-lAS 15D7 4962 
5015 2406 
ni 
124 
D D4 RF ALLEHAGHE 6727 42 
ui Ill 
74D 
DD5 ITALIE 2715 12D2 954 
109 
006 RDYAUI'IE-UHI lUI 157 ID5D u4 595 4l u6z OlD PORTUGAL 9756 62 
Dll ESPAGNE 1954 692 412 21 2Di 
122 
OSD SUEDE 114 1ai 
4 605 
052 FIHLAHDE 1557 i 752 056 SUISSE 1624 
424 
1616 z ssi 052 TURQUIE 2016 94i 1257 056 u.R.s.s. 943 
555D lli n4 2DI ALGERIE 5757 99D ; 216 LIIYE 1727 11i 752 252 HALl 772 2ni zs7 247 CAP-VERT 5055 asi 214 IEHIH 851 1476 4Di 1526 281 NIGERIA 7575 uz 5971 55D ANGOLA 5U 1657 396 5 554 ETHIOPIE 1637 
546 KENYA 562 562 632 577 MAYOTTE 632 567 2; 5i n4 51D 4DD ETATS-UHIS 7272 5641 
484 CANADA 4112 10D7 
2415 2467 
406 GROENLAND 10D7 56i 4DI S.PIERRE,HIQ 561 129i 424 HONDURAS 1291 220i 451 GUADELOUPE 2215 12i ai 414 VENEZUELA 91D 1147 496 GUYAHE FR. U47 2077 ss7 5D4 PERDU 2454 166 512 CHILI 2557 777 1394 
521 ARGENTINE 106 106 
601 SYRIE 979 979 205D 612 IRAQ 3490 1460 3DZ u6 616 IRAN 12715 9052 96 2755 632 ARABIE SAOUD 6257 5606 471 14 
647 EHIRATS ARAI 1752 1752 
652 YEHEN DU NRD 116 au 954 662 PAKISTAN 1513 629 lDDl 50; 664 INDE 2732 667 549 
666 IANGLA DESH 1777 161 1617 9S 610 THAILANDE 711 ui 62D 6295 7DD IHDONESIE 7197 
n2i 
214 
72D CHINE 32217 21941 l; 
5525 
721 COREE DU SUD 1066 951 627l 
109 
756 T'AI-WAH UU3 6712 941 
74D HOHG-KOHG U27D 74i 
11271 
122 POL YHESIE FR 745 
lDDD PI 0 H D E 2D766D 6996 ll775 15237 124 452ll 11 2255 13571 46495 
1010 IHTRA-CE 57114 637 9211 14515 124 4251 5 71 2614 5114 
lOll EXTRA-CE 171556 6351 2551 61921 51974 I 2164 10965 40609 
1020 CLASSE l 19195 424 567 6112 12aa I 45 1447 2512 
1021 A E L E 4742 
H54 l24i 
2411 21 a 10 551 1752 
lDSI CLASSE 2 117191 40171 23621 2ll9 9517 54575 
1D51 ACP Ull 17955 112 94i 
6719 6746 670 799 2151 
1040 CLASSE 3 55474 21941 7065 3525 
1502.20 GROUPES ELECTROGEHES A HDTEUR A PISTON A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES, -HOTEURS A EXPLOSION-
1502.20-ll GROUPES ELECTROGEHES A HOTEUR A PISTON A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES, -HOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERDHEFS CIVILS 
lDOO PI 0 H D E ll51 117 162 177 
lDlO IHTRA-CE 155 117 25 17 
lDll EXTRA-CE 1002 136 160 
1030 CLASSE 2 512 70 436 
1502.20-91 GROUPES ELECTROGEHES A HOTEUR A PISTON A ALLUHAGE PAR ETINCELLES, 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
-HOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE •< 7, 5 KVA, <AUT RES 
Oil FRANCE 719 247 262 
.,; 159 l 120 002 IELG.-LUXIG. 1161 ll; 556 
25 
" 
ll 
003 PAYS-lAS 657 z 335 61 51 1i 
64 
004 RF ALLEPIAGHE 1306 150 nz uu 56 
17 
005 ITALIE 1442 6 217 ll4 
1051 7 
Oll ESPAGNE 2159 124 1126 1394 3 69 
030 SUEDE 727 l 651 li 
61 4 10 
032 FIHLAHDE 1211 1161 s4 
35 
056 SUISSE 1134 1442 335 14 031 AUTRICHE 1370 lliD 12 162 
604 LilAH Ill 594 52 172 
1000 PI 0 N D E 2D197 710 5I 9442 24 6201 1414 1213 41 1017 
lOll INTRA-CE 9515 656 3 5173 24 
3353 157 1136 9 591 
lOll EXTRA-CE 10612 54 55 6269 2155 557 77 52 619 
1020 CLASSE l 5954 27 31 .,,. 5 405 403 4 123 
1021 A E L E 5410 5 14 46U 5 317 319 4 5Z 
60 
1030 CLASSE 2 4319 27 23 1111 20 2271 142 5I 566 
1031 ACP Ull 1327 23 3 216 712 32 41 32 191 
1502.20-U GROUPES ELECTROGEHES A HOTEUR A PISTON A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES, 
QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
-PIOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE > 7, 5 KVA, <AUTRES 
D03 PAYS-lAS 911 177 545 4 az 105 
005 ITALIE 901 z 905 l u; Oll ESPAGHE 116 567 96 u7 036 SUISSE 177 591 74 91 
D31 AUTRICHE 569 566 65i 
3 
ZDI ALGERIE 633 1364 21; 2Z 211 NIGERIA 1675 
589 HAHIIIE 556 ua5 
556 
600 CHYPRE 1015 ui 616 IRAN 1205 9D9 
1000 PI 0 H D E 14909 433 97 5150 506 1453 3659 1294 74 2463 
1010 IHTRA-CE 4196 114 Z2Da 54 111 690 441 451 
549 
I ttl Quontlt~ - QuontiUs• 10GD kg x p o r 
Destination 
Caab. Hoaenclature 
Reporting countr» - Pa~s d6clar ant 
Noaanclatura coah. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Htllos Espagna france Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
1515.00-10 
400 USA 211 186 11 12 
721 SOUTH lDREA 44 44 
1001 II D R L D 1991 16 22 2 318 1335 31 259 
1010 JNTRA-EC 1296 5 ; I 1 53 1096 30 97 1011 EXTRA-EC 704 11 14 1 266 239 2 :. 162 
1020 CLASS 1 506 1 I 10 211 203 I 73 
1021 EFTA CDUNTR. 161 I I 20 101 24 
1030 CLASS 2 153 1 4 20 37 19 
1040 CLASS 3 46 9 1 36 
1515.00-91 PARTS OF IIACHJNES OF 1511.10-10 TO 1502.40-91, IEXCL. NDN-IIAGHETJC RETAINJHO RJHOSl, OF CAST IRON DR CAST STEEL 
001 FRANCE 2212 12 127 269 
' 
130 5 968 
102 IELO.-LUXIO. 133 
i 4 
4t 
i 
23 43 12 
003 NETHERLANDS 420 312 2 1i 6 s7 22 GD4 FR OERIIANY 1201 12 175 
9i 
120 362 411 59 
005 ITALY 304 4 134 
3; 
3 i 70 I 06 UTD. UNODDII 279 
36 
146 13 72 3 
tot GREECE 51 21 ; 1 10 011 SPAIN 17 1 51 13 
94 130 SWEDEN 161 13 18 
7 
34 2 
136 SWITZERLAND 210 234 9 26 I 
031 AUSTRIA 19 61 9 2 12 5 
052 TURKEY 135 
' 
4 124 1 
211 NIGERIA 5 2 3 
312 ZJPIIABWE 126 
37 It 36i 
126 
4GD USA 542 41 
404 CANADA 63 27 14 
19i 
19 
500 ECUADOR 191 
4i 616 IRAN 43 I 
632 SAUDI ARABIA 
4; i 37 I 740 HOMO lDNO 
1000 W D R L D 7164 73 211 1619 446 1071 13 1721 193 12 1657 \ 
IOU JNTRA-EC 4195 31 216 956 401 514 13 1331 111 12 1233 I 1011 EXTRA-EC 2269 42 65 733 37 411 397 II 425 
1020 CLASS 1 1421 20 52 545 25 425 179 I 174 \ 
1021 EFTA CDUNTR. 596 11 15 366 15 44 41 1 113 
1030 CLASS 2 724 22 5 171 12 36 211 2 251 
1031 ACP 168) 172 5 
i 
1 6 1 1 151 
1040 CLASS 3 126 11 27 79 
1503.00-99 PARTS OF IIACHJHES OF 1501.10-10 TO 1502.40-90, IEXCL. HDH-IIAGHETJC RETAINING RINGS AND OF CAST JRDM DR CAST STEEL) 
001 FRANCE 6662 570 19 2621 403 
uo4 
15 2317 31 606 
002 IELG.-LUXBO. 2130 
si 
26 154 7 
i 
434 251 41 
003 NETHERLANDS 3200 17 2151 23 as 79 
246 167 
91 
004 FR GERIIAMY 32064 311 939 
1000 
193 11771 79 4190 
17161 005 ITALY 2537 2 61 21 1316 6 
9i 
20 
37 
04
006 UTD. UMGDDII 4142 a 42 2596 5 1857 135 64 
2497 007 IRELAND 3371 11 259 3 592 2 7 
001 DEHI'IARl 6667 
2i 
1G44 1 2241 25 16 '3332 
009 GREECE 632 
li 
407 1 1G 69 15 107 
010 PORTUGAL 731 ; .. 415 66 75 i I 21 011 SPAIN 4225 1 1414 
63i 
2343 329 I 45 021 CANARY ISLAM 714 
i 
2 2 ; i 2 149 021 NORWAY 159 10 112 1 ' 26 
030 SWEDEN 2312 2 170 130 19 721 3 a I 62~ 132 FIMLAMD 359 3 1 321 2 6 2 10 1 136 SWITZERLAND 3359 29 55 2707 241 ISS 123 ·15 
031 AUSTRIA 1355 1 1124 I 61 1 47 7 I 11~ 041 YUGOSLAVIA 511 11 345 1 111 35 
052 TURKEY 1020 37 126 4 50 712 i 20 056 SOVIET UNION 31 12 3 14 
051 GERIIAM DEII.R 66 
166 
59 
2i 
6 I I 
060 POLAND 213 11 I a 
062 CZECHOSLOVAK 44 31 I 7 064 HUNGARY 273 2 265 67 1i 204 IIDRDCCO 91 4 
\ : 
201 ALGERIA 3205 3043 39 14 34 
212 TUNISIA 37 1 6 23 5 
216 LIBYA 79 6 
i 
49 5 I 14 
220 EGYPT 1272 491 34 313 32 89 
224 SUDAN 213 271 I 
2i . I~ 241 SEHEGAL 31 1 
272 IVORY COAST 36 
i 
31 
211 NIGERIA 142 14 13 
322 ZAIRE 59 16 
46 
37 i 342 SDI'IALIA 47 
i li 7 346 lEMYA 29 2 
311 SOUTH AFRICA 1112 699 475 5 1'~ 319 MAIIIBIA 179 6i 13 391 BOTSWANA 61 
220 zai i i 400 USA 6790 2221 ~•~a 2~ :l!i ~ l~f~ 404 CANADA 3294 11 255 2475 14 61 
416 GREENLAND 26 26 
1i 26t 566 412 IIEXJCD 922 
16 I~ 413 IERI'IUDA 17 
si 432 NICARAGUA 51 ]. 
456 DDI'IllllCAM R. 706 
50 
706 \: 451 GUADELOUPE 50 
144 21i 469 BARBADOS 363 
zi 12 i i 1: 480 CDLDIIBJA 
" 414 YEHEZUELA 126 70 3 42 
' ~ SOD ECUADOR 124 4; 111 504 PERU 50 i 106i 2 lOt 
,:1 
501 BRAZIL 1332 72 75 
512 CHILE 2311 316 a 1964 2 
521 ARGEMTJMA 21 
11i 2i 
11 11 4 
601 SYRIA 147 3 2 3 
10 612 IRAQ 472 325 3 5 5 4 
616 IRAN 444 101 1 160 6 134 2 
624 ISRAEL 143 3 
i 
26 12 75 2~ 
621 JORDAN 61 60 2 I 6~ 6 32 SAUDI ARABIA 140 23 26 20 2 
636 KUWAIT 15 9 6 
647 U.A.EI'IJRATES 184 63 108 
649 DI'IAH 22 
27 134 7 10 
17, 
662 PAKISTAN n1 
1i 
208 
664 INDIA 1106 15 241 70 3 755 
666 BANGLADESH 61 
7i " 
1: I 66 9 SRI LANKA a a 
3D 
13 
610 THAILAND 156 46 61 6u~ 700 lMDOMESIA 1167 344 31 159 
711 IIALAYSIA 310 9 4 ~ 2971 7 06 SINGAPORE 161 476 16 362 I 
7 01 PHIL JPP JilES 19 i 15 23i I 21 720 CHIMA 1301 931 70 :~ I 721 SOUTH KOREA 216 1 127 92 1 
i 732 JAPAN 145 
4 
2 121 6 2 
l: \ 
736 TAIWAN 147 
i 
23 77 15 a 
740 HONG lONG 145 109 2 1 32 
743 IIACAO 249 225 
324 
24 
lit 100 AUSTRALIA 
'" 
4 27 
104 HEW ZEALAND 120 21 1 .. 
119 H. CALEDONIA 24 24 
1000 W 0 R L D 111716 ,,. 2631 26675 11 1941 40160 261 11125 1032 346 21921 
1010 IMTRA-EC 67766 965 1144 13195 4 1141 21499 239 7617 663 219 14011 
1011 EXTRA-EC 42941 4633 1493 13410 7 797 11662 29 3439 369 127 6912 
1021 CLASS 1 21306 306 541 9224 1 35 6611 21 1203 216 3 3061 
1021 EFTA COUHTR. 7616 36 236 5102 1 23 1041 2 247 141 1 716 
1131 CLASS 2 19614 4323 936 2141 6 736 4672 1 2130 131 124 3771 
1031 ACP 1611 2103 zoo 566 111 
27 
239 711 59 20 190 
1040 CLASS 3 1962 5 16 1416 309 106 17 66 
550 
1991 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Dest I nat ton It port fng country - Pays d6chront 
Coab. Ho•anclature 
Ho•anclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltalla Hadar land Portugd U.K. 
1502.21-99 
1 D 11 EXT RA-CE 10710 248 97 2941 252 1272 2949 146 74 2031 
1020 CLASS£ 1 2487 4 23 1166 7 124 181 207 775 
1021 A E L E 1625 4 19 1164 4 120 151 107 74 
5$ 
1030 CLASSE 2 BUD 245 74 176\ 244 1148 2767 635 1229 
1031 ACP (61) 2672 156 1437 239 41 219 74 429 
8502.30 GRDUPES ELECTRDGEHES, !HDH REPR. SDUS 1502.11 A UD2.2Dl 
8502.30-10 GRDUPES EL ECTRDGEHES, POUR AERDHEFS CIYILS, !HOH REPR. SDUS 8502.11-10 A UD2.20-99l 
400 ETATS-UHIS 641 60 26 562 
1000 H D H D E 2141 194 3 31 2 460 35 278 1138 
1010 IHTRA-CE 949 194 3 
' 
2 125 4 193 419 
1011 EXTRA-CE 1191 22 334 31 85 719 
1020 CLASS£ 1 119 22 73 29 15 610 
1502.30-91 TURIDGEHERATRICES, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
002 IELG.-LUXBG. 518 248 269 1 
003 PAYS-BAS 1741 74 4l 
1748 
004 RF ALLEHAGHE 1231 
242 
1121 
005 ITALIE 2441 1137 259 803 
D DB DAHEHARK 12DB lOU 49l 
120 
011 ESPAGHE 1111 429 195 
028 NDRVEGE 911 156 755 
319 HAHIIIE 974 
51i 7i 
974 
400 ETATS-UHIS 660 
nai 412 11EXIQUE 3315 2967 616 IRAN 2967 
1224 700 IHDDHESIE 1224 14ai 701 PHILIPPINES 1485 
100 AUSTRALIE 1233 1233 
1000 H D H D E 23211 310 4531 42 2268 3512 570 11912 
1DJO IHTRA-Cf 1637 353 1759 42 
1952 9 570 3994 
1011 EXTRA-CE 14511 27 2772 316 3503 7911 
1020 CLASSE 1 2196 515 232 2079 
1021 A E L E 996 
27 2u1 42 
157 
350i 
139 
1030 CLASSE 2 11679 14 5133 
1502.30-99 GRDUPES ELECTRDGEHES !HOM REPR. SDUS 1502.11-10 A 8502.30-91) 
ODl FRANCE 1914 74 93 577 
917 28 793 
002 IELG.-LUXIG. 1417 
19i 
19 
i 
199 420 202 
003 PAYS-US 3112 
si 
236 211 26 
534 
1116 
004 RF ALLEHAGHE 2750 454 
64 
f2 34 565 1111 
005 lULIE 541 14 114 3 20; ; 346 006 RDYAUnE-UHI 675 3 193 15 246 112i DD7 IRLAHDE 1141 6 12 Ji 14 0 DB DAHEIIARK 519 10 235 251 
DID PORTUGAL 566 Ii 3 232 77 
172 11 
011 ESPAGHE 1105 u; 3D 315 543 15 
119 
030 SUEDE 1157 31 116 79 35 7 
136 SUISSE 767 255 107 386 6 
031 AUTRICHE 101 350 32 290 129 
052 TURQUIE 1131 129 3 1430 273 
2DB ALGERIE 609 i 
291 311 
212 TUHISIE 772 34 731 
220 EGYPTE 1381 1320 61 
272 COTE IVDIRE 935 911 17 47i 218 NIGERIA 143 
10 417 
331 33 
4 D D ETA TS-UHIS 1796 493 636 
167 
474 ARUBA 636 
410 COLOMBIE 2901 2901 13; 504 PERDU au 
ui uo6 
44 
23i 612 IRAQ 2021 
ai 
55 91 
616 IRAN 2799 576 2722 
557 3 1575 
632 ARABIE SADUD 2959 42 i 2li 
195 
664 IHDE sn 215 6D 
706 SIHGAPDUR 711 4 2 619 
IDD AUSTRALIE 590 lD4i ; 590 122 PDLYHESIE FR 1146 
1000 11 D H D E 50265 1167 977 3103 214 14123 294 12001 2150 15 14122 
1010 IHTRA-CE 14123 1452 54 651 6 1517 211 2712 1426 1i 
5170 
1011 EXTRA-CE 36119 415 922 2445 201 13236 7 9195 724 1952 
1020 CLASSE 1 7929 24 906 1221 125 l236 7 2290 31 2013 
1121 A E L E 3007 14 197 674 1i 
356 4 786 35 
1i 
241 
1030 CLASSE 2 27772 370 16 1213 11191 6766 615 6733 
1031 ACP Ull 6142 214 9 
" 
3196 723 31 13 1170 
1502.40 CONVERTISSEURS RDTATIFS ELECTRIQUES 
1502.41-10 CDNVERTISSEURS RDTATIFS ELECTRIQUES, POUR .AERDHEFS CIYILS 
1DOD H D H D E 511 2 53 16 12 57 12 296 
1010 IHTRA-CE 6D 2 15 16 
24 16 2 1 
1011 EXTRA-CE 457 31 5I 41 11 294 
1502.40-90 CDHVERTISSEURS RDTATIFS ELECTRIQUES, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVIL S l 
101 FRAHCE 4007 43 Ii 2571 25 20 131 
3D 489 
102 IELG.-LUXIG. 532 
ss4 
259 1 26 195 21 
003 PAYS-BAS 3239 61 1313 6 91 li 
771 
lDi 
366 
004 RF ALLEHAGNE 4746 31 100 
sui 
13 1745 1391 1314 
DDS lULIE 5595 3 15 19 193 5 14; 174 221 0 D6 ROYAUI'IE-UHI 7114 1 41 7246 4 76 116 10 001 DAHEHARK 915 ass 16 21 6 
DD9 GRECE 744 672 33 39 17 31; 011 ESPAGHE 1583 
14 
415 ,. 734 
030 SUEDE 531 316 13 2i 
96 7 22 
036 SUISSE 3136 2 2466 326 244 13 64 
0 31 AUTRICHE 1570 1209 47 279 4 21 
052 TURQUIE 1599 1546 25 21 
D6D POLDGHE 1061 ., 973 i 71; 319 HAPIIIIE 792 
32 4754 4 94 4 D D ETA TS-UHU 5925 390 I 643 
404 CANADA 1514 1490 19i 
lD 3 11 
616 IRAN 2452 1950 311 
662 PAKISTAN 672 672 9i 7DD IHDDHESIE 1354 1263 Ji 7D6 SIHGAPOUR 753 664 71 2i 732 JAPDH 657 563 19 Hi 52 740 HDHG-KOHG 717 291 41 
1000 11 D H D E 59092 1022 331 31161 2 240 4091 uo 76U 615 50 6046 
101D IHTRA-CE 29710 639 236 11691 12 2210 151 4071 529 1 3093 
1011 EXTRA-CE 29310 312 96 21169 151 1117 22 3576 15 50 2953 
1020 CLASSE 1 16611 16 13476 25 710 21 1270 76 1017 
1021 A E L E 5177 
u2 
54 4212 4 521 21 771 36 50 
252 
1030 CLASSE 2 10125 9 1216 liD 1046 1 1064 9 1936 
1031 ACP (61) 771 95 90 12 136 55 50 333 
1040 CLASSE 3 1104 477 23 61 1243 
15D3.DD PARTIES RECOHHAISSAILES CDMPIE ETAHT EXCLUSIVEHEHT DU PRINCIPALEI'IEHT DESTIHEES AUX 11ACHIHES DES H 1501 DU 1502 
1503.00-10 FRETTES AI'IAGHETIQUES 
ODl FRANCE 2314 39 24 
sz 
4 2052 1 193 
002 IELG.-LUXBG. 715 
4i 
19 126 437 54 95 
004 RF ALLEI'IAGHE 3376 
1l 
321 14 2221 
14 
761 
0 D6 RDYAUME-UHI 11U 4 760 102 255 .. ; D 01 DAHEHARK 520 2 I 320 10 16 036 SUISSE 1515 31 u 5 1026 24 
052 TURQUIE 1003 6 
s17 
991 6 
066 RDUI'IAHIE 517 
551 
1990 Quantity - Quantltis• lDDD kg • p 0 . .I I Dutlnotion ~I Reporting country 
- P•»'s d6clarant :1: 
Coab. Hoetnclatur~l U.K.j' Hoeanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagne France Ireland Ito! to Hadulend Portugal 
8503.00-ID 
400 USA 211 186 II 12 
728 SOUTH KOREA 44 44 
!DOD W 0 R L D 1998 16 22 318 5 1535 51 259 
!OlD IHTRA-EC 1296 5 ; a 55 5 1096 30 97 1011 EXTRA-EC 704 II 14 266 239 2 162 
1020 CLASS 1 506 I a 10 210 203 I 73 
1021 EFTA COUHTR. 161 I a 20 loa 2~ 
1030 CLASS 2 153 I 4 20 37 19 
1040 CLASS 3 46 9 I 36 
8503.00-91 PARTS OF I'IACHIHES OF 1501.!D-IO TO 8502.40-90, I EXCL. HOH-I'IAGHETIC RETAIHIHG RIHGS), OF CAST IRGH OR CUT STEEL 
001 FRANCE 2212 12 127 269 
6 
830 5 968 
002 BELG.-LUXBG. 153 
i 4 49 i 23 43 12 003 HETHERLAHDS 420 382 2 li 6 57 22 004 FR GERI'IAHY 1208 12 175 
9l 
120 362 410 59 ' 
005 ITALY 304 4 154 
3; 
3 70 
006 UTD. KIHGDOI'I 279 
36 
146 15 72 5 
009 GREECE 58 21 ; I 10 011 SPAIH 87 I 51 13 ,, 030 SHEDEH 161 13 18 34 2 
036 SWITZERLAND 210 234 9 26 I 
038 AUSTRIA 19 61 2 12 5 
052 TURKEY 135 6 4 124 I 
281 NIGERIA 5 2 3 
382 ZII'oBABWE 126 
37 a4 36l 
126 
400 USA 542 48 
404 CANADA 63 27 14 
19a 
19 
500 ECUADOR 198 
43 616 IRAH 43 
632 SAUDI ARABIA 
4; 37 HD HOHG KOHG 
I DOD W 0 R L D 7164 73 281 1619 446 1071 13 1728 193 12 1657 
!DID IHTRA-EC 4195 31 216 956 408 584 15 1531 Ill 12 1233 
1011 EXTRA-EC 2269 42 65 733 37 481 397 81 425 
1020 CLASS I 1421 20 52 545 25 425 179 I 174 
1021 EFTA COUHTR. 596 11 15 366 15 44 41 I 113 
1030 CLASS 2 724 22 5 178 12 36 218 2 251 
1031 ACP 168) 172 5 i 1 6 I I ua ID4D CLASS 3 126 11 27 79 
8503.00-99 PARTS OF I'IACHIHES OF 8501.10-ID TO 8502.40-90, IEXCL. HOH-I'IAGHETIC RETAIHIHG RlHGS AHD OF CAST IROH OR CAST STEEL> 
001 FRANCE 6662 570 19 2620 403 
12ot 
15 2317 38 606 
002 BELG.-LUXIO. 2830 
5i 
26 154 7 
i 
434 251 48 
003 NETHERLANDS 3200 17 2851 23 85 79 
246 u7 
91 
004 FR GERI'IAHY 32064 311 939 
1000 
193 18778 79 4190 
17161 005 ITALY 2537 2 68 21 1316 6 
•i 20 37 104 006 UTD. KIHGDOI'I 4142 I 42 2596 5 1857 135 64 2~9; 007 IRELAHD 3371 11 259 3 592 2 7 
Doa OEHI'IARK 6667 
2i 
1044 I 2241 25 16 I 3332 
009 GREECE 632 
li 
407 I 10 69 15 I 107 DID PORTUGAL 75a ; ao 415 66 75 i 21 Dll SPAIH 4225 I 1414 
63i 
2345 329 45 
021 CANARY ISLAM 784 
i 
2 2 ; i i I 149 02a NORWAY 159 10 112 1 26 
030 SWEDEN 2312 2 170 130 19 72a 3 I 
\ 62~ 032 FINLAND 359 3 1 32a 6 ID 1 036 SWITZERLAND 3359 29 55 2707 241 185 123 15 
038 AUSTRIA 1555 I 1124 61 47 7 112 
048 YUGOSLAVIA sn 11 345 188 35 
20 052 TURKEY 1020 37 126 50 712 
056 SOVIET UNION 31 12 3 14 
i 058 GERI'IAH DEI'I.R 66 
166 
59 
2z 060 POLAND 213 11 a 
062 CZECHOSLOVAK 44 31 
064 HUNGARY 273 2 265 67 li 204 IIOROCCO 91 4 
20a ALGERIA 3205 3043 39 i 14 34 212 TUHISU 37 I 6 25 5 
It 216 LIBYA 79 6 i 49 2 5 I 220 EGYPT 1272 49a 34 315 J2 389 
224 SUDAH 213 271 I 
zi 
11 
248 SENEGAL 31 1 ; 272 IVORY COAST 36 i 31 13 218 NIGERIA 142 14 7 
322 ZAIRE 59 16 
46 
57 i 342 SOI'IALIA 47 i li 346 KEHYA 29 i 2 3aa SOUTH AFRICA 1112 699 475 5 
6S 319 HAI'IIBU 179 
6i 
15 
391 BOTSWANA 61 
220 2ai 2 .:r.•i ::s i 400 USA 6790 2221 ·~ ia 404 CANADA 3294 II 255 2475 14 61 
406 GREEHLAHD 26 26 
az 2 264 56i 412 I'IEXICO 922 
ll 415 BERMUDA 17 
5a 432 NICARAGUA 58 
456 DOMIHICAH R. 706 
50 
706 
458 GUADELOUPE 50 144 21i 46 9 BARBADOS 363 
2! 1i i i 480 COLOI'IBU 99 
414 VENEZUELA 126 70 3 42 9 
500 ECUADOR 124 
4; 
liB i 504 PERU 50 i ID6i 2 104 50S BRAZIL 1332 72 75 I 
512 CHILE 2311 316 a 1964 2 ·~ 52a ARGEHTIHA 21 11; zi 11 11 4 6Da SYRIA 147 3 2 3 10 612 IRAQ 472 325 5 5 5 4 616 IRAH 444 111 1 160 6 134 2 624 ISRAEL 143 3 i 26 12 75 62a JORDAH 61 60 2 I 632 SAUDI ARABIA 140 23 26 21 2 636 KUWAIT 15 9 
7 647 U.A.EI'IIRATES 184 63 11 
649 OI'IAH 22 
21 134 7 10 
5 
2ls 662 PAKISTAN 388 
IS 664 IHDU 1106 15 241 70 3 755 
666 BANGLADESH 61 
7i 
sa li 10 669 SRI LANKA a a 
30 
4 
610 THAILAND 156 46 61 17, 
700 INDONESIA 1167 344 31 159 630, 
701 IIAUYSIA no ; 9 4 4 2971 706 SINGAPORE au 476 16 36~ I 701 PHILIPPINES 19 I i 15 z5i I 720 CHIHA 1301 4 93a 70 41\ 728 SOUTH KOREA 216 1 127 92 1 
i u 732 JAPAN 145 2 121 • 2 736 TAIWAN 147 
i 
u 77 15 a 21 
HO HOHG KOHG 145 109 2 I sz 
743 MACAO 249 225 
sz4 
24 
u4 BOD AUSTRALIA 544 4 27 
804 HEW ZEALAND 120 28 1 16 
8 09 H • CAL EDOHU 24 24 
1000 W 0 R L D 110716 5598 263B 26675 u 1941 40160 261 11125 1032 346 20922 
1010 IHTRA-EC 67766 965 ll44 13195 4 1141 28499 239 7617 6U 219 14010 
lOll EXTRA-EC 4294a 4635 1493 13410 7 797 U662 29 3439 369 127 6912 
1020 CLASS 1 21306 306 541 9224 1 35 6681 za 1203 216 3 5061 
1021 EFTA COUHTR. 7616 56 236 5102 1 u 1041 2 247 141 I 786 
1050 CLASS 2 19684 4323 936 2840 6 736 4672 1 2130 131 124 3771 
lOU ACP 168l 2103 zoo 566 Ill 
27 
239 711 59 20 191 
1040 CLASS 3 1962 5 16 1416 309 106 17 
" 
552 
1991 Value - Velours• 1001 ECU Export 
Dest tnat I on 
Rtportfn~ country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•encl•tur• 
Ho••nclatur-e coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Htllos Espagna France Ireland Ita! fa Nederland Portugal U.K. 
4503.00-10 
4DD ETATS-UNIS 5974 20 36S5 151 16 2122 
721 COREE DU SUD 1225 3 1222 
lDDD ~ 0 N D E 22956 161 101 560 57 6208 306 8265 196 7085 
1010 INTRA-CE 9429 98 5 219 4 1183 293 5463 76 2012 
1011 EXTRA-CE 13523 70 96 342 53 5D25 13 2797 UD 5003 
1D2D CLASSE 1 9661 44 60 166 4 4106 13 247D 38 276D 
1D21AELE 1949 44 5 122 1 382 12 1176 a 199 
103D CLASSE 2 3115 25 3D 131 39 267 323 82 2214 
1D4D CLASSE 3 748 1 7 45 9 652 5 29 
85D3. DD-91 PARTIES DE ~ACHINES DES 4501.11-lD A 4502.40-90, I SAUF FRETTES A~AGNETIQUES I, COULEES OU ~OULEES EN FONTE, FER OU ACIER 
DDl FRANCE 10130 212 28 795 3811 
643 
3400 115 1699 
DD2 BELG.-LUXBG. 1131 
50 
5 248 1 117 5ll 298 
003 PAYS-BAS 23D3 46 1485 24 223 197 
87 
110 30 
388 
004 RF ALL~AGNE 9446 111 1142 
463 
911 4477 1593 968 
005 HALlE 2312 12 3 48 1182 21i 
23 1 58D 
006 ROYAUME-UNI 5123 224 5 1467 51 2731 62 365 
DD9 GRECE 522 1 443 16 35 26 I 34 6 D11 ESPAGNE 68D 17 350 
2 
98 164 11 
D3D SUEDE 2346 
35 
118 271 625 34 4 1292 
036 SUISSE 2246 1689 41 201 252 3 25 
038 AUTRICHE 596 2 ; 457 49 2 60 2 24 052 TURQUIE 1966 95 40 1120 6 
288 NIGERIA 501 389 106 
382 ZIMBABWE 514 
467 693 1s 3450 70 514 400 ETATS-UNIS 5624 I2 843 
404 CANADA 1654 5 141 41 76 1027 
3 1388 
5DD EQUATEUR 1027 
947 ll 616 IRAN 987 
2; 47i 
20 
6 32 ARAB IE SAOUD 542 10 13 
32 
740 HONG-KONG 113D 3 35 2 1077 
lDDD ~ 0 N D E 59539 1016 2487 11668 5357 16433 206 9419 1095 431 11422 
1010 INTRA-CE 33194 6ll 1592 5223 4948 9457 197 5687 845 431 4196 
1D11 EXTRA-CE 26339 398 894 6444 4DI 6974 9 3731 25D 7226 
1D2D CLASSE 1 15179 133 645 4214 219 444D 9 2401 31 3747 
1021 A E L E 5794 63 137 2171 93 833 373 16 1401 
103D CLASSE 2 94D6 266 115 2083 189 1199 1329 55 3470 
1031 ACP 1681 22DI 79 2 57 587 21 32 143D 
1D4D CLASSE 3 1055 94 147 636 2 163 a 
85D3.DD-99 PARTIES DE ~ACHINES DES 85Dl.l0-10 A 15D2.4D-9D, ISAUF FRETTES AI1AGNETIQUESI (AUT RES QUE COULEES OU !10ULEE5 EN FONTE, 
FER OU ACIERI 
DDl FRANCE 48276 3196 267 26306 27 2503 
aDD7 
647 8891 1174 7 5351 
QD2 BELG.-LUXBG. 21227 
735 
389 6941 46 14 1976 28DD 31 1023 
QD3 PAYS-BAS 25D21 91 2D264 
10 
27D 1349 73 494 
1D2Di a75 
1745 
DD4 RF ALL~AGNE 11D794 3060 5772 
17060 
1768 53718 1456 ll341 15593 
DDS HALlE 2943D 77 832 299 9043 298 9a5 
171 1 1642 
006 ROYAUME-UNI 40322 211 472 30821 149 5732 586 911 378 509; DD7 IRLANDE 8604 141 17 1603 24 1566 68 78 1 
Q Dl DANE11ARK 19048 4 
444 
8368 18 4ll9 201 336 4 5928 
009 GRECE 4622 9 2572 a 304 668 36 581 
OlD PORTUGAL 2951 129 
245 
847 324 755 468 6 
i 
422 
011 ESPAGNE 20779 65 8366 
3006 
9938 1503 101 546 
021 ILES CANARIE 3703 
2; 
18 151 51 2 1D 465 
028 NORVEGE 2119 129 1196 a 130 55 44 528 
030 SUEDE 15121 57 2375 7932 
i 
910 2254 106 240 1946 
032 FINLANDE 3163 37 21 3290 1 113 13i 
35 46 312 
036 SUISSE 35508 392 361 27302 49 3125 2776 1091 273 
038 AUTRICHE 10618 13 57 9641 13 255 39 310 13D 227 
048 YOUGOSLAVIE 10350 137 11 2822 
li 
6659 668 
z6 
53 
052 TURQUIE 10861 332 36 3613 213 6057 566 
056 U.R.S.S. 1077 7 
2 
678 7 133 172 48 32 
058 RD.ALL~ANDE 1757 5 
asi 
1607 
ni 
140 3 
060 POLOGHE 1709 5 158 260 ; 16 269 062 TCHECOSLOVAQ 663 34 4 526 14 a 32 40 
064 HONGRIE 3725 17 33 3567 
67 
58 23 12 15 
204 ~AROC 1458 131 138 802 208 22 90 
208 ALGERIE 30174 27669 1367 11 1353 325 5 140 
212 TUNISIE 889 22 ll7 31 561 78 2 a 
216 LIBYE 1685 69 ; lDDD 46 113 45 41 371 220 EGYPTE 10441 1421 979 4978 983 !DB 1974 
224 SOUDAN 5055 2 4466 115 
870 2 3 
472 
248 SENEGAL 1032 52 96 1 a 
272 COTE IVOIRE 1444 4 
63 
7 1363 5 64 1 
281 NIGERIA 3689 34 243 235 91 167 2855 
322 ZAIRE 1715 725 
63i 
liB 798 1 3 
342 SOMALIE 714 u 5 45 13 294 346 KENYA 1233 
,; 2 
" 27 
839 37 2 
388 AFR. DU SUD 13773 5597 7940 IDB 27 15 
389 HAMIBIE 3113 2 1 533 a 2769 
391 BOTSWANA 806 
1723 322i 
736 uo 70 !~4 1 ,~, ,,;. .. ,,, ?~ 400 EIATS-UNIS 68655 33H5 15670 
404 CANADA 15584 75 2567 5 5186 93 4U 2 lh/ 
406 GROENLAHD 126 625 1 
57 340; 10112 480 412 !'lEXIQUE 14991 
543 
878 
413 BERI'IUDES 563 11as 
21 
432 NICARAGUA 1114 
i 
3 
456 REP.DOMINIC. 6257 6227 25 
458 GUADELOUPE 675 
1111 1762 i 
675 
22 469 LA BARBADE 2974 
"' 
6i 46 480 COLOMBIE 2397 5 2 1814 13 
484 VENEZUELA 1155 38 29 SIS 96 196 101 118 
SOD EQUATEUR 1311 42 14 3 1253 
ui 504 PERDU 1111 
i 
567 
a2 
15 361 
32 us 508 BRESIL 11374 3020 6486 665 763 
512 CHILI 14542 11 3633 230 11439 27 1 192 
528 ARGENTINE 973 
317 i 533 27 217 
11 45 
608 SYRIE 570 134 4 39 49 6S 
26 
612 IRAQ 3742 757 13 189 213 158 2347 
616 IRAN 6342 324 15 2175 242 22 
2208 145 532 
624 ISRAEL 2265 35 3 454 164 346 63 1177 
628 JORDANIE a sa 
33 
a a 510 
2; 24 
152 33 
50 
as 
632 ARABIE SAOUD 3493 199 1411 342 115 1293 
636 KOWEIT 529 
22 
16 311 38 7 6 151 
647 ~IRATS ARAB 3894 13 1706 741 77 104 1230 
649 011AN 680 1i 73 67 36 us 
192 315 
662 PAKISTAN 1169 1085 137 7 389 
664 INDE 9397 233 4073 1414 116 135 3351 
666 BANGLA DESH !DID 
3 
31 773 
a5 
11 265 
669 SRI LANKA 529 301 20 li 120 680 THAILANDE 1186 23 
" 
493 
7i 
407 Ill 64 
701 INDONESIE 16564 i 5D87 506 1789 25 9082 701 I'IALAYSIA UDQ a 574 
46 
159 2 6 1048 
706 SINGAPDUR 7510 as 47 3756 762 699 38 2077 
708 PHILIPPINES 843 117 11 571 
u4 
16 21 111 
721 CHINE 14549 78 185 tall 3151 361 797 
728 COREE DU SUD 7472 3 24 1834 1 2999 12 5; 
2599 
732 JAPOH 3154 26 1927 3 938 66 335 
736 T'AI-WAN 3738 2 813 
3i 
1637 570 234 480 
740 HONG-KONG 1771 60 929 43 29 a 671 
743 I'IACAO 2735 2678 
275a 
57 
67 22 277; IDD AUSTRALIE 6074 15 422 
804 NOUV.ZELANDE 724 1 228 9 11 31 443 
809 H. CALEDOHIE an 7 794 2 
IUD 1'1 0 N D E 771340 44211 27777 284163 93 12734 193057 3835 74949 20735 1703 118176 
!DID INTRA-CE 331174 7634 8531 123147 37 5411 94598 3075 33602 15805 1305 37931 
1011 EXTRA-CE 440249 36575 19248 161015 55 7319 98459 759 41347 4930 397 70145 
1021 CLASSE 1 lt7962 2712 6536 112116 a IUD 42920 732 11719 2441 16 27512 
1021 A E L E 68105 529 2950 49389 a 911 5878 177 3282 1550 5 3356 
1030 CLASSE 2 217176 33647 12330 43217 47 5698 50185 22 21198 2237 382 41213 
1031 ACP 1611 31645 2391 7575 1190 1 7 7534 ; 6550 647 57 4986 1040 CLASSE 3 24414 146 381 15682 441 5354 730 254 1421 
553~ 
\ 
199D Quontltv - Quontltb• lDDD kg Export 
~ Dost I nat ion I Report fng countr11 -,.,. dlcloront 
Coab. Noaencletur~ I 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland He lies Espegne France Ireland Itollo Nederland Portuge U.K 
85D4 .10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES 
85D4 .lD-10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES, FOR ClYlL AIRCRAFT 
IDDDWORLD 201 21 20 76 u· 1010 INTRA-EC 112 1; 20 39 1011 EXTRA-EC aa 37 
1020 CLASS 1 51 25 Z6 
8504 .ID-91 INDUCTORS, WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES 
DDI FRANCE 5503 1763 12 
17 
362 3358 5 
002 BELG.-LUXBG. 949 
i 
699 2t 201 3 
003 NETHERLANDS 1855 1573 111 7 
36; 
162 
004 FR GERIIANY 418 4 
lta; i 
23 22 
DDS ITALY 1304 
7; 
aa 12t 
DD6 UTD. KlNGDOII 3777 3231 26 445 
OQI DENIIARK 347 287 
40 li 
57 
DID PORTUGAL 673 SOD 
i 
111 
011 SPAIN 1461 1390 1 
" 028 NORWAY 231 213 3 14 3D 030 SWEDEN 318 237 2 41 
032 FINLAND 523 517 
3i 
6 2 036 SWITZERLAND 276 115 
" i 038 AUSTRIA 166 137 1 26 220 EGYPT 222 lU 
5; 
14 11 
322 ZAIRE 56 
i i 
1 
1z 400 USA 25 1 1 
604 LEBANON 571 5 
170 
522 44 
612 IRAQ 2aa 
i 
11a 
73 616 IRAN 275 
zo si 
199 
632 SAUDI ARABIA 601 410 11 I 25 680 THAILAND 247 227 21 
700 INDONESIA 257 200 57 I 34 706 SINGAPORE 466 159 1; 273 7QI PHILIPPINES 432 405 7 1 
736 TAIWAN 275 36 239 i 
164 HD HONG lONG 639 401 74 I IDDD W 0 R L D 23565 3 14645 315 334 1202 6245 10 104 1010 INTRA-EC 16492 1 10666 53 169 soa 4736 10 352 1011 EXTRA-EC 7072 2 3978 262 165 194 1509 452 1020 CLASS 1 1793 2 1402 1 2 S9 284 2 n 
1021 EFTA COUNTR. 1524 2 1297 
26i 16Z 
36 155 2 I 32 1030 CLASS 2 5265 2568 654 1222 a 190 
lOU ACP 1681 25a 13D 56 42 a I 22 
8504 .ID-99 BALLASTS FOR DISCHARGE UIIPS OR TUBES IEXCL. 1504.10-11 AND 1504.11-911 
ODI FRANCE 109 21 
zos7 
523 54 196 
002 IELG.-LUXBO. 2170 12 29 37 35 
003 NETHERLANDS 117 lO 17 9D 
34 i 17 004 FR OERIIANY 4563 
6 
4422 11 11 
005 ITALY 75 37 
1i 42 
9 16 
006 UTD. KlNGDOII 262 11 86 111 
4i 007 IRELAND 94 
2; 
47 5 1 
DQI DENIIARl 79 
37 
50 2 2 
011 SPAIN 117 24 45 3 2 
030 SWEDEN 672 12 649 5 3 3 
036 SWITZERLAND 90 3D 23 31 2 3 
038 AUSTRIA 
" 
36 2 16 1 
ZQI ALGERIA 171 171 1i 212 TUNISIA 434 421 
i 24 400 USA 50 
12i 
2 13 
441 CUBA 123 
46 s7 632 SAUDI ARABIA 91 
1000 W 0 R L D 11045 22 5 321 110 1317 u 1193 365 25 611 
1011 INTRA-EC 8479 21 1 160 22 6712 12 949 261 1D 331 
1011 EXTRA-EC 2566 1 5 161 151 I595 3 243 104 15 281 
1020 CLASS 1 1113 5 
" 
2 687 3 94 16 201 
1021 EFTA COUHTR. 158 4 86 1 678 lO 6 
1; 
23 
1D3D CLASS 2 1299 37 34 904 140 a7 11 
1031 ACP 1681 136 2 
12:i 
66 41 a 11 6 
1040 CLASS 3 164 27 
' 
9 1 
1504.21 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS HAYING A POWER HANDLING CAPACITY NOT EXCEEDING 650 lYA 
1504.21-00 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORIIERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 651 ltVA 
011 FRAHCE 1173 1693 
li 
13 12 
116i 121i 
66 4 z 13 
002 IELG.-LUXIG. 3106 7Di 176 247 14a 147 3 003 NETHERLANDS 843 a 56 
i 
52 
lt 
11 
527 
a 
104 FR GERIIAHY 2916 1172 135 
a; 
1020 33 i 11 DDS ITALY 179 
so :i 
13 20 
zi 
54 
006 UTO. KlNGDOII 963 30 s 747 106 
IQI DEH~ARl 351 23 51 H ;!35 
li 111 SPAIN 2410 694 42 
26; 
914 a12 
121 CANARY ISLAM 367 
47 3Z i 7 
,. 
oza NORWAY ., 
:i 1i 030 SWEDEN 452 91 253 20 71 
i 032 FINLAND 466 11D 46 1D 299 
i 136 SWITZERLAND 630 15 442 za 139 
038 AUSTRIA 360 ZlO 134 1 9 
046 IIALTA 101 42 1 
Z7i 
46 12 
241 SENEGAL 280 a 
20 272 IVORY COAST 112 29 
i lt 
63 i zi 276 GHANA 191 7 
3i 
43 i zi 288 NIGERIA 191 96 24 11 
346 KENYA a 56 384 i li ui 72 366 IIDZAIIBIQUE 132 
372 REUNION 242 lZi 242 a7 382 ZIIIBABWE 214 
:i 
1 
311 SOUTH AFRICA 3D 
' 
Z3 ; 4 i 400 USA az 54 7 
404 CANADA 47 2 44 
453 BAHAIIAS 143 
ui 456 DOIIINICAN R. 113 
Z7:i 45a GUADELOUPE 27a l 462 IIARTINIQUE 150 151 7i 464 JAIIAICA 7a i 14 480 COLOIIBIA 153 zo; 14 ni 136 6 32 SAUDI ARABIA 1031 45 11 II 
2; 647 U.A.EIIIRATES 329 ZD 
i 
z 2 19 zsf 652 NORTH YEllEN 140 119 
li 
11 
662 PAKISTAN 128 1 
7 
11 
664 INDIA 11 
10 
3 
1i 
zl 680 THAILAND 106 67 
17 
60 42 701 IIALAYSIA 116 1i ' 716 SINGAPORE 12a .. 797 720 CHINA 976 ll 173 ) 732 JAPAN 21 
17i 17 740 HONG lONG 205 11 170~ lDDD W 0 R L D 24512 6349 ,,. 1744 31 401 5940 3152 2191 136 1703 
1011 IHTRA-EC 13043 4427 158 
"' 3i 
52 3249 1994 457 ... 1306 130 
1011 EXTRA-EC 11469 1922 400 1154 349 Ziti usa 1633 157 397 157a 
1020 CLASS 1 2541 531 338 na 601 Zl 217 7 24 60' 
lDZl EFTA COUNTR. zoaa 472 338 628 
3i ni 
437 15 141 
' 
24 
uUi 1031 CLASS 2 774a 1314 46 311 1187 1132 587 149 373 
1031 ACP 1681 3091 137 31 31 16 689 153 304 23 192 Ill' 
1040 CLASS 3 1179 2 16 1D6 16 213 6 a29 1 
·I 
1504.22 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORIIERS, HAYING A POWER HANDLING CAPACITY > 651 lYA IUT •< 10 101 ltYA 
1504.22-10 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS, WITH POWER HAHDLIHO CAPACITY > 650 ltYA IUT •< 1.100 lYA 
DU FRANCE 527 298 77 138 z 5 
554 
1990 Y1lue - Yohurs•· 1000 ECU Eaport 
Duttnotton 
ltport tng country - Poys d6cloront 
Coab. Hoaencleture 
Hoaenclature coab. EUR-12 111;.-Lux. Danaerk Deutsch lend Hollos Espagne Frenct Jrolond Jtol to Hodorlond Portugol U.K. 
1504.10 BALLASTS POUR LAIIPES OU TUIES A DECHARGE 
1504.10-10 BALLASTS POUR LAI'!PES OU TUBES A DECHARGE, POUR AEROHEFS CIVJLS 
1000 I'! 0 H 0 E 2110 • 2 • 92 3 715 11 1271 1010 IHTRA-CE 1253 
i 2 i 
11 3 407 9 124 
1011 EXTRA-CE 924 12 375 z 447 
1020 CLASSE 1 644 • 2 1 • 214 2 339 
1504.10-91 BOBJHES DE REACTANCE, Y COIIPRJS CELLES AVEC COHDEHSATEUR ACCOUPLE, POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGE, IAUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CJYJLSl 
001 FRANCE 20966 6126 23 46 
74 1165 12129 46 
002 BELG.-LUXBG. 4095 
li i 
2140 1 111 1769 21 
003 PAYS-lAS 7711 5391 21 311 65 342i 
1132 
004 RF ALLEIIAGHE 4139 65 s 
34s2 2 
15 252 Sll 
ODS ITALIE 4766 
5 
4 
4 1344 
919 319 
006 ROYAUPIE-UHI 13151 7120 s 75 4605 li 001 DAHEIIARK 1366 974 
ai 2i 
2 372 
010 PORTUGAL 1991 US7 1 531 13 
011 ESPAGHE 4SU 
5 
3532 9 43 691 31 
021 HORVEGE au 573 162 73 11i 030 SUEDE 1571 12 941 u 431 
032 FINLAHDE 2644 2609 1i u5 31 i 4 036 SUISSE 2739 931 1411 73 
031 AUTRICHE 916 629 li 
6 342 s 4 
220 EGYPTE 567 456 1125 
21 71 
322 ZAIRE 1129 
235 27 
4 
605 400 ETATS-UHIS 1204 330 7 
604 LilAH 1251 13 755 
1112 U6 
612 IRAQ 1092 1 14 
336 
11i 616 IRAN 142 14 14 
630 
632 ARABIE SAOUD 2011 1611 141 14 161 
610 THAJLAHDE 719 617 102 
700 INDOHESIE 1499 993 2 
506 
26i 706 SIHGAPOUR 1635 517 s; 155 701 PHILIPPINES 1257 1175 33 10 
736 T'AI-WAN 1262 us 1121 197 740 HONO-KONG 22U 1011 227 
1000 I'! 0 H D E 95265 11 29 45954 1323 3171 79 5661 33149 37 5774 
1010 INTRA-CE 64137 11 12 S124S 134 556 71 S762 25411 s7 
2151 
1011 EXTRA-CE S1129 17 14709 1119 2622 1 1199 7731 2924 
1020 CLASSE 1 11157 17 6449 4 SS4 441 2166 5 1114 
1021 A E L E 1791 17 5707 11a4 
11 417 2372 5 262 
1030 CLASSE 2 19790 1126 2267 1436 4151 31 1194 
1031 ACP 161) 2602 405 1130 2 239 31 95 
1504.10-99 BALLAST POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGE, IHOH REPR. SOUS 1504.10-10 ET 1504.10-91) 
001 FRANCE 1610 55 2 479 19 5164 
4070 1272 42 2734 
ODZ BELG.-LUXBG. 6501 
42 2 164 s 254 662 6 
255 
003 PAYS-lAS 2551 900 4 120 11S4 1140 2 
S49 
004 RF ALLEIIAGNE 12406 74 2 242 
s 9967 
"' 
2lt 
005 ITALIE 1062 46 4 16 131 220 495 
423 200 
006 ROYAUPIE-UHJ 2281 6 S95 1 324 147 510 007 IRLANDE 660 22 12 21 11 
001 DANEIIARK 572 311 2 160 31 so 
67 
011 ESPAGNE 1314 
ll i 
162 SOl 
146 
639 104 71 
030 SUEDE 1159 155 2i 
1341 2S 55 116 
036 SUISSE !90S 2 1039 15S 5 554 63 64 
031 AUTRICHE 1751 1372 12 S57 16 1 
201 ALGERIE 564 ; 565 34 1 212 TUNISJE 1206 
' i 
1165 
47 sa7 72i 400 ETATS-UHIS 1114 u 219 171 317 
441 CUIA 672 
22 
657 
ISO 
2 13 
ui 632 ARABIE SAOUD 660 71 12 
1000 M 0 H D E 55245 286 55 6162 1116 21797 461 11127 6156 141 7437 
1010 IHTRA-CE 36179 226 10 2794 10 16152 221 1291 4510 ao 4431 
1111 EXTRA-CE 11362 59 45 4061 935 5645 240 2727 1576 61 3006 
1020 CLASSE 1 9321 27 S4 S2S4 29 1926 201 1521 732 1610 
1021 A E L E 5927 13 20 2712 23 usa 154 1031 171 6i 
265 
1030 CLASSE 2 1050 33 12 6U 249 S69S 39 1054 129 1397 
1131 ACP (61) 1072 23 7 61 1 404 342 10 57 90 
1040 CLASSE S 995 152 657 25 145 16 
1504.21 TRAHSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE •< ISO KYA 
1504.21-00 TRAHSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE •< 651 KYA 
001 FRANCE 7315 5845 
12i 
925 51 
4615 4245 
304 9 7 171 
102 BELG.-LUXBG. 11175 
zso7 
1102 10 117 522 351 15 
003 PAYS-lAS sa as 71 507 5 2i 
711 
46 " 1452 
31 
114 RF ALLEIIAGHE 10042 4271 471 177; 
S451 263 
7 
41 
015 JULIE 2662 1 1; i 
596 49 
104 
2SO 
106 ROYAUME-UHI 3903 269 641 104 2516 241 
101 DAHEI'!ARK 149• 79 512 327 22; 
503 
22 Ill ESPAGHE 1945 2319 777 92i 
S441 2161 
121 JL ES CAHARJ E 1194 
174 200 us si 
270 
121 HORYEGE 513 i ui 030 SUEDE 2320 212 1019 511 S21 
132 FINLAND£ 1696 Sl9 242 143 913 • ; 4i 036 SUISSE S271 63 
42 
2373 SS6 456 
131 AUTRICHE 1515 622 102 42 1 6 
046 MALTE 503 131 5 1011 
359 a 
241 SENEGAL 1122 35 ,; 272 COTE IYOIRE 712 119 i 15i 501 61i 276 GHANA 1020 24 
ui li 
131 
24 a5 211 NIGERIA 122 S79 140 
" S46 KENYA 3414 1641 5 li 47 476 
1766 
S66 MOZAPIBIQUE 539 
372 REUNION 1169 
466 
1069 
346 SB2 ZIMBABWE Ill 
ui 
6 
Sll AFR. OU SUD 1515 19 1201 2i 14 12 7i 401 ETATS-UNIS 5231 4102 su 
404 CANADA 531 151 310 • 
453 IAHAI'!AS 57S 11o5 
57S 
456 REP. DOMINIC. 1105 
li .,; 451 GUADELOUPE 917 
462 IIARTINIQUE 606 606 
us2 464 JAMAIQUE 1232 15 137 411 COLOI'!BIE ISO 
ui 60 2464 
671 
si 632 ARABIE SAOUD suo 213 101 104 5S z 647 EIIIRATS ARAB 1413 103 i 6 13 61 
1175 
652 YEllEN DU NRD 612 5S2 a5 
S2 42 
662 PAKISTAN 155 5 5s2 
765 
664 IHDE 563 
42 
31 
72 610 THAILAHDE 105 491 193 tti ai 1i 701 MALAYSIA 621 2 
s4 
42 
706 SIHOAPOUR 624 n S25 li 2ni 
172 
720 CHINE S370 
24 11i 
604 
732 JAPOH 735 5SO u; 47 li 741 HOHG-KOHG 126 
1000 M 0 H D E 111733 22192 2517 20111 71 1624 21415 10135 10S61 2462 4546 7752 
1011 INTRA-CE 51411 15595 696 6643 5 224 13404 6156 2103 1992 3271 us 
1011 EXTRA-CE 60S21 7295 1122 13531 67 1400 15011 S979 1265 471 1267 7137 
1020 CLASSE 1 19S60 1705 1576 11555 1 4044 90 999 27 74 219 
1021 A E L E 9727 15SI 1572 4016 67 
1 1797 66 519 15 74 147 
1030 CLASSE 2 S6443 5512 197 2461 1276 10121 3157 4397 436 1194 6149 
1031 ACP (61) 14919 S577 132 177 15S 3551 514 2541 IS 739 3312 
1041 CLAISE 3 4515 7 41 522 12S 
,., 33 2161 
' 
1504.22 TRAHSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUJDE, PUISSANCE > UD KYA MAJS •< 10 100 KVA 
1514.22-10 TRANSFDRI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KYA MAIS •< 600 KYA 
Oil FRANCE 2455 1131 404 225 643 46 
555 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg • p 0 I r t · I Destination .l Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur~ I U.(. Hoaanc:latura co•b. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! ia Hadar land Portugal 
1504.22-10 
002 BELG.-LUXBG. 635 
356 
1 103 313 17 37 2~ 
003 NETHERLANDS 534 3 117 27 3 
16 
21 
004 FR GER~ANY 999 627 3 
24 
211 us 56 ' ui ~ 006 UTD. UNGDOII 355 45 2 3 4 1 li 007 IRELAND 235 210 4 12 
lZi 011 SPAIN 567 344 21 
175 
74 I 
021 CANARY ISLAN uo 
2oi 59; 16 
5 
030 SWEDEN 141 32 
oi' ~0 032 FINLAND 431 111 17 97 162 
70 036 SWITZERLAND 255 
133 
179 6 
031 AUSTRIA 249 116 ; 63 zoi 046 IIALTA 301 31 
17 216 LIBYA !57 32 96 4 
6i 
a. 
330 ANGOLA 113 24 
12i ai 
26 
632 SAUDI ARABIA 510 250 59 
13a2' 636 KUWAIT 1417 
45 
9 
7 
26 
a6 640 BAHRAIN 214 
, 22 
146 
647 U.A.~IRATES 262 142 26 13 56 
649 OMAN 350 62 254 
662 PAKISTAN 502 
u3 
502 
740 HONG KONG 663 
4i 
70 
743 IIACAO 327 256 
1000 W 0 R L D 13100 3493 635 1491 55 191 1670 165 156 195 '1439 2900 ° 
1010 INTRA-EC 4249 1993 9 494 5 11 129 165 339 75 235 94 
lOll EXTRA-EC 1152 1500 629 997 51 117 141 517 120 l2D4 2106 
1020 CLASS I 2294 536 629 502 219 145 211 45 
1021 EFTA COUNTR. 1197 503 629 H5 
176 
196 70 
120 
14 40 
1030 CLASS 2 6396 962 446 51 551 314 986 2760 
1031 ACP In> 733 206 21 li 71 193 3 74 165 1040 CLASS 3 163 3 
" 
41 51 1 
1504.22-90 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1.600 KVA BUT =< 10.000 KVA 
001 FRANCE 232 72 147 4 
147 2i 4a 002 BELG.-LUXBG. 344 
113 
125 3 
2i 003 NETHERLANDS 471 234 32 1 
7 004 FR GER~ANY 256 130 
21 
19 
26 
7 23 
006 UTD. UNGDOII 215 83 5 36 38 
75 007 IRELAND 114 48 61 
001 DENMARK 123 75 48 
li 021 NORWAY 125 6 
53 
101 
030 SWEDEN 136 12 71 
22 036 SWITZERLAND 292 261 
li 204 I'IOROCCO 175 
26 
164 
75 216 LIBYA 105 
5i 
4 
6 288 NIGERIA 102 27 5 14 
400 USA 9S 23 50 
21a 
21 4 
404 CANADA 291 
ui 
10 I 464 JAMAICA 151 97 56 512 CHILE !53 5a 612 IRAQ 135 
54 
43 42 
I 632 SAUDI ARABIA 410 333 17 u; 647 U.A.~IRATES 275 5 101 652 NORTH Y~EN 149 149 
164 j no THAILAND lSI 12 I 
700 INDONESIA 217 37 15; 17 
12 
I 
' 706 SINGAPORE 141 49 63 42 Ji i lJ 70S PHILIPPINES 224 165 
1000 W 0 R L D 7289 1519 61 2153 
" 
1233 26 542 146 143 672 
1010 INTRA-EC 2026 612 
6i 
755 7 306 26 91 93 9 124 
lOll EXTRA-EC 5265 907 2096 17 927 452 53 134 545 
1020 CLASS 1 1292 119 55 701 290 as 25 5 
' 1021 EFTA COUNTR. 754 16 55 556 
a7 615 
22 25 5 5
1030 CLASS 2 3500 760 7 1339 313 21 130 521 
1031 ACP USl 562 277 29 134 30 u 29 
1040 CLASS 3 173 27 56 22 51 17 
1504.23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 10.000 KVA 
5504.23-00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFDRIIERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > lO.IGO KVA 
001 FRANCE 226 70 
217 520 
156 
74 002 BELG.-LUXBG. Ill 
u3 003 NETHERLANDS 553 440 
a; Z97 537 004 FR GERIIANY 1094 153 
212 
II 
005 ITALY 253 1 
4; 001 DENMARK 540 670 121 
009 GREECE 103 45 55 
,; 445 011 SPAIN 642 94 
ui 4 021 CANARY ISLAN 261 
17i 021 NORWAY 170 
27 030 SWEDEN 440 412 
17 032 FINLAND 197 110 
45 036 SWITZERLAIID 656 
100 
597 44 
53 035 AUSTRIA 196 43 
046 IIAL TA 136 136 
95 056 SOVIET UNION 95 
3; 055 GERIIAN D~.R 39 
22a 064 HUNGARY 225 
54i 204 ~CROCCO 541 
104 201 ALGERIA !59 55 
26i 216 LIBYA 260 
a4 64 220 EGYPT 177 
16B 57 276 GHANA 225 
176 302 CAMEROON 176 
ui 334 ETHIOPIA 351 
14i 373 IIAURITIUS 140 
223 351 SOUTH AFRICA 245 
1256 
25 
2065 400 USA 6606 2173 
uo3 
119 
404 CANADA 2370 241 
414 
151 
424 HONDURAS 414 
454 464 JAIIAICA 454 
643 62 484 VENEZUELA 716 Bl 
496 FR. GUIANA 111 liS 
512 CHILE 345 
1450 a 
345 
227 616 IRAN 2001 323 
632 SAUDI ARABIA 3202 710 2016 4 II 35 
636 KUWAIT 492 
ui 492 647 U.A.~IRATES 295 15 
662 PAKISTAN 103 
176 
190 61 
666 BANGLADESH 176 
20B 669 SRI LANKA 201 
453 4i :i no THAILAND 543 700 INDONESIA 729 223 221 
a3 
256 
706 SINGAPORE 391 
34 
179 129 
701 PHILIPPINES 266 71 27 1271 
720 CHINA 1154 654 1021 202 
721 SOUTH KOREA 15 15 'I 
736 TAIWAN 106 
1437 
56 50 
mil 740 HONG KONG 1437 1000 II 0 R L D 3'776 1267 11264 651 5923 2499 2725 701 1010 INTRA-EC 4559 336 1753 
ui 
719 553 611 445 7Z. 
1011 EXTRA-EC 30201 7922 9511 5133 1947 2115 256 264t 1 
1020 CLASS 1 11212 1492 4515 1175 409 2115 71 lZDf \ 1021 EFTA CDUHTR. 1761 100 1403 
ui 
72 61 53 71 
1030 CLASS 2 16537 6430 3762 2191 1150 115 14551 1031 ACP In> 2119 no 2t 651 579 123 5~ I 1040 CLASS 3 2390 934 1067 359 
1504.31 TRANSFDRIIERS tEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY •< 1 KVA 
1504.31-10 TRANSFORIIERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER NANDLING CAPACITY lYA, FOR AIRCRAFT I =< 1 CIVIL 
004 FR GERIIAHY 
I 
556 I 
1990 Ylluo - Yalours • lDDD ECU Export 
Dtst tnat Jon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Hoaenclature caab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Itallo Hadtrland Portugal U.K. 
1504.22-10 
DD2 BELG.-LUXBG. 2441 
1210 
5 362 1506 290 122 162 
003 PAYS-BAS 2151 20 4n 
12 26 
310 12 
u2 
132 
004 RF ALLEI!AGHE 3207 1143 10 
105 
951 
56i 
239 14 
006 ROYAUI'IE-UHI 1217 153 51 19 23 26 21 251 62 007 IRLAHDE 154 756 9 27 12 27; 011 ESPAGHE 1799 1266 135 1oi 106 
1 
021 ILES CAHARIE 719 
516 u5i 125 52 
11 
oi 030 SUEDE 2452 1 10 052 FIHLAHDE 1567 347 5I 672 425 264 55 056 SUISSE 916 
40; 
633 19 
051 AUTRICHE 906 481 2i 
9 41l OU I!AL TE 749 94 
15 
144 
25 216 LIBYE 540 92 291 47 51i 550 AHGDLA 544 21 Hi 554 
121 
652 ARABIE SAOUD 1913 733 155 3US 656 KOWEIT 3659 
152 
50 
22 
126 
19; 640 BAHREIN 815 ; 5i 510 647 EI'IIRATS ARAB 725 565 75 30 116 
649 OMAN 1572 169 11 1392 
662 PAKISTAN 2974 1435 
2974 
740 HOHG-KOHG 1595 
u6 
160 
743 I!ACAO 127 701 
lDOD I! 0 H D E 47919 11309 1131 6579 109 1103 74U 561 5296 931 3700 11040 
1010 IHTRA-CE 15405 6747 16 1191 13 279 3082 561 1586 562 556 455 
1 011 EXT RA-CE 52510 4559 1752 4681 96 125 4564 1911 561 5164 10515 
1020 CLASSE 1 7609 1646 1752 2H5 2 670 456 1 516 101 
1021 A E L E 6200 1545 1752 1996 96 
I 555 279 1 54 59 
1050 CLASSE 2 23952 2199 1974 741 5451 1110 567 2641 10466 
1031 ACP !611 3142 645 71 1i 
614 550 13 416 IH 
1040 CLASSE 3 949 14 249 2U 344 11 
1504.22-91 TRAHSFORI!ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 1 601 KYA 11AIS •< 10 000 KYA 
001 FRANCE 617 160 473 16 ,.; 4 zoi 21 002 BELG.-LUXBG. 1291 
74; 
412 10 97 
ui 005 PAYS-BAS 2104 1131 121 i 
2 
26 004 RF ALLEI'IAGHE 1106 564 
122 
556 47 112 
006 ROYAUME-UHI 1026 545 20 124 174 243 51; 007 IRLAHDE 113 211 276 
ODI DAHEI!ARK 759 455 304 40 3i 021 HORYEGE 515 11 
174 
426 
030 SUEDE 562 51 557 
ui z7 036 SUISSE 1320 1110 
ui 204 11AROC 924 
ui 
821 
290 216 LIBYE 613 
25; 
12 
2i 281 NIGERIA 525 135 Z9 11 
400 ETATS-UHIS 703 124 410 
u1i 
160 I 
404 CANADA 2051 
62i 
70 
464 JAMAIQUE 621 
365 310 512 CHILI 675 210 612 IRAQ 657 
17i 
271 206 22 632 ARABIE SAOUD 1911 1671 54 527 647 EI!IRATS ARAB 914 12 445 
652 YEMEN DU HRD 671 671 lUi oi 650 THAILAHDE 1114 61 
49i 700 IHDOHESIE 727 108 104 10; 
15 
706 SIHGAPOUR 659 252 266 
z52 77 
52 
701 PHILIPPINES 1023 714 
1000 I! 0 H D E 54718 6315 191 13558 260 7265 126 2844 690 636 2823 
1010 IHTRA-CE 8790 2564 
ui 
3369 26 1212 125 454 477 23 560 
1011 EXTRA-CE 25995 3121 10119 234 6156 1 2409 212 615 2262 
1020 CLASSE 1 6585 471 179 3499 1990 1 625 67 u 42 
l021AELE 3131 296 179 2429 uoi 5915 115 67 u 
54 
1050 CLASSE 2 11002 5247 19 6202 1511 145 600 2122 
1031 ACP !65) 3029 1290 150 964 115 362 141 
1040 CLASSE 3 1106 102 481 150 265 91 
8504.25 TRAHSFORI!ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 100 KYA 
1504.23-00 TRAHSFORI!ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 DOD KYA 
DOl FRANCE 1042 211 
1650 3155 
131 356 002 BELG.-LUXIG. 5141 
570 4 005 PAYS-BAS 2601 2027 522 5026 ni 004 RF ALLEI!AGHE 6454 607 
1754 
1989 
005 ITALIE 1805 51 li 0 08 DAHEIIARK 5251 4564 669 
009 GRECE 671 411 260 29; 1114 011 ESPAGHE 2576 3U 1776 
70 
021 ILES CAHARIE 1776 
177 028 HORYEGE 177 13i zi 030 SUEDE 2783 2616 9S 032 FIHLAHDE 1356 1261 
ui 036 SUISSE 4087 
392 
5735 161 
u5 031 AUTRICHE 764 244 3 
DU 11AL TE 516 516 
ni 056 U.R.S.S. 631 ns 058 RD.ALLEI!AHDE 513 
1525 064 HOHGRIE 1525 
217i i 204 11AROC 2172 
201 ALGERIE 1996 261 2792 
1735 
216 LIBYE 2792 
340 zo5 37i 220 EGYPTE 923 127l 21i 276 GHANA 1414 125i 502 CAMEROUN 1253 415i 334 ETHIOPIE 4151 70; 575 I!AURICE 709 
1555 11i 381 AFR. DU SUD 1758 
5550 i 1362i 1772 400 ETATS-UHIS 37152 16156 743 
404 CANADA 15572 2077 4587 
7131 1293 5064 
424 HONDURAS 4517 
1145 464 JA11AIQUE 1145 4105 u7 414 YEHE2UELA 5311 219 
496 GUYAHE FR. 556 556 
512 CHILI 2751 
597i 42 
2758 
zu5 i 616 IRAN 10304 1425 
632 ARABIE SAOUD 17124 3221 12780 15 44 1764 
636 KOWEIT 4317 
642 
4317 
647 EI!IRATS ARAB 1239 597 i 3200 662 PAKISTAN 3906 
593 
691 
666 BAHGLA DESH 593 ,.; 669 SRI LAHKA 943 
1705 32i 14i 610 THAILAHDE 2174 2oai 700 IHDDHESIE 45U Ill 1325 430 
261 
706 SIHGAPDUR 2031 
11i '" 
695 
708 PHILIPPINES 1961 4U 145 ui 1175 720 CHINE 10654 4363 5608 
721 COREE DU SUD 750 750 
zai 736 T'AI-WAH 681 
5573 
400 
740 HDHG-KOHO 5573 
1000 I! 0 H D E 20\108 33259 71974 6364 31035 18770 17135 3101 15463 
1010 IHTRA-CE 25595 1311 10795 6364 
4727 3134 3312 1814 357 
1011 EXTRA-CE 171472 31131 6llll 33301 15636 13753 1294 15105 
1020 CLASSE 1 66584 6451 2176t 7471 2838 13753 335 6961 
1021 A E L E 10202 392 8735 6364 
329 257 125 335 29 
1031 CLASSE 2 97751 25373 26134 19719 11057 959 1145 
1031 ACP Ull 13161 2761 161 4562 5536 672 162 
1040 CLA5SE 5 14139 6271 6121 1740 
1504.31 TRAHSFORI1ATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUUSAHCE :< 1 KYA 
1504.31-10 TRAHSFORI1ATEURS !AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£), PUISSANCE •< 1 KYA, POUR AERDHEFS CIYILS 
004 RF ALLEI!AGHE 508 127 340 41 
557 
1991 ' .\ Quantity - QuanttUs• lDDD kg • p o r 
Dtst tnat ion 
Rtporttng country • Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclaturt 
Hoatnclatur 1 coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nadorlond Portugal U.K. 
1504.31-11 
IDDD II 0 R L D 60 22 2 
'I \ !DID INTRA-EC 16 9 1 IDII EXTRA-EC 
" 
u 1 26 
1D2D CLASS I 11 12 5 
1514.31-31 PlEASURING TRANSFORPIERS, FOR VOLTAGE PIEASUREPIENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY •< ltYA, !EXCL. FOR CifiL AIRCRAFTl 
IDI FRANCE 394 114 
s 
54 14 
12i 
5 IDS liZ 
DD2 IELG.-LUXBG. 249 
3z 
55 6 51 1 IS 003 NETHERLANDS 196 u 119 
1i 
14 3 
Ii 004 FR GERPIANY 54 17 1 
17 
6 2 1 
005 ITALY 90 16 I 11 43 
ui 
2 
106 UTD. KINGDOPI 222 43 35 4 1 
011 SPAIN 11 1 11 
Ii 
2 
021 NORWAY 41 5 25 
1; i 030 SWEDEN 66 6 19 10 
032 FINLAND 45 
1; 
13 16 
IS 
7 
036 SWITZERLAND 169 
i 
104 21 5 
031 AUSTRIA 100 91 1 
216 LIBYA 194 
24 
194 
220 EGYPT 71 
17 
45 
s 400 USA 41 
1i 
23 
z7 
4 
404 CANADA 11 23 21 
4 504 PERU 7 3 
55 s 512 CHILE 76 14 
22s 616 IRAN 226 
IS 62 2 
3 
632 SAUDI ARABIA 13 2 3 
610 THAILAND 76 
IS 
52 6 u 
1i 700 INDONESIA 12 13 44 
720 CHINA 37 1 36 
740 HONG KONG 19 15 3 
IOOOIIORLD 3096 305 53 915 269 436 232 734 3 145 
1010 INTRA-EC 1294 211 21 321 50 193 203 153 132 
1011 EXTRA-EC 1101 17 32 594 219 243 21 511 13 
1020 CLASS 1 606 42 21 325 104 47 21 26 5 
1021 EFTA COUNTR. 411 29 21 252 63 15 19 12 
i 1030 CLASS 2 1147 45 4 251 115 151 555 
1031 ACP !61) 64 2 2 21 34 2 
1040 CLASS 3 50 11 31 1 
1504.31-39 PlEASURING TRANSFORPIERS !EXCL. FOR VOLTAGE HEASUREPIENTl, WITH POWER HANDLING CAPACITY •< 1 ltV A, !EXCL. FOR CIVIL 
\ 
AIRCRAFTl 
ODI FRANCE 611 214 4 49 119 
3S 
3t S4 
002 BELG.-LUXIG. 117 
ui 
43 14 11 3 
003 NETHERLANDS 353 177 15 17 11 40 
004 FR GERPIANY 402 60 
z; 
51 16 145 40 
005 ITALY 262 55 99 16 
i ui 
u 
006 UTD. KINGDOPI 466 15 291 3 21 
zi 007 IRELAND 55 4 13 a 1 1 
008 DENMARK 134 4 56 u 1 4 
009 GREECE 50 10 10 
7 
30 i 010 PORTUGAL 15 
si 
18 22 37 
011 SPAIN 99 
1; 
6 
3i 
19 36 2 
021 NORWAY 143 15 u 9 1 
030 SWEDEN 263 30 73 40 7 
4 
105 
032 FINLAND 130 1 36 23 66 
s 2i 036 SWITZERLAND 259 27 6 112 21 63 
031 AUSTRIA 135 49 4 74 5 3 
281 NIGERIA 35 2 33 
334 ETHIOPIA 41 
s 3; 1i 1s 41 1i 400 USA 144 1 
404 CANADA 325 5I 166 53 30 4 14 
424 HONDURAS 24 
2 
24 
5i 484 VENEZUELA 53 
4 4 501 BRAZIL 61 2 51 
512 CHILE 126 103 7 12 3 
616 IRAN 91 59 30 
7 
7 
4i 632 SAUDI ARABIA 110 
ui 
41 10 
662 PAitiSTAN 112 50 35 2 
610 THAILAND 146 
2s 
124 20 2 
700 INDONESIA 74 12 3 36 
706 SINGAPORE 62 2 18 36 4 
7DI PHILIPPINES 71 21 3 1 47 
721 CHINA 231 195 3 33 
i 728 SOUTH KOREA 15 3 11 
6 1i 736 TAIWAN 76 a 39 
i 
13 
741 HONG KONG 53 2 1 3 39 
IOD AUSTRALIA 70 57 5 1 1 6 
lODD II 0 R L D 6279 1281 152 1721 911 135 16 734 22 41 \m 1010 INTRA-EC 2656 571 15 690 415 217 16 440 16 3 214 lOll EXTRA-EC 3624 711 137 1031 496 629 294 6 31 276 1020 CLASS 1 1531 134 136 553 214 197 110 5 I 92 
1021 EFTA COUNTR. 934 73 135 217 136 14 II 3 
3i 
135 
1030 CLASS 2 1121 319 1 459 210 383 193 1 14 
1031 ACP !61) 196 7 6 22 32 17 1 31 I ~ 1040 CLASS 3 265 195 11 1 41 1 1 
8504.31-90 TRANSFORMERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC) WITH POWER HANDLING CAPACITY •< 1 JtYA, !EXCL. 1504.31-10 TO 1504.31-Ul i 
111 FRANCE 2142 357 23 114 95 
4i 
11 302 66 161 
I" 
002 IELG.-LUXBG. 1320 
43i 
72 170 25 2 49 92 135 35 
003 NETHERLANDS 1561 21 656 11 37 1 26 
46 
247 39 
004 FR GERPIANY 2073 107 113 
z42 
75 227 12 221 93 1 82 
005 ITALY Ill 3 5 2 137 2 
64 
153 120 53 
006 UTD. UNGDOPI 1212 u 21 673 1 165 11 ID 176 ~5 017 IRELAHD 73 21 
z4 
6 1 
001 DEHHARK 162 
2 
101 
zi 
11 1 15 
019 GREECE 76 u 1 36 
i 14t DID PORTUGAL 472 3 311 14 3 21 
116 011 SPAIN 9G3 2 159 39 
"' 
4 
.\! 
021 NORWAY 114 5 51 16 5 21 ' • 030 SWEDEN 812 319 126 1 261 11 032 FINLAND 213 12 76 11 1 a 11 5 
136 SWITZERLAND 1025 3 12 725 1 31 214 u 
IDS 031 AUSTRIA 194 1 4 713 20 46 
041 YUGOSLAVIA 24 1 1 12 6 3 
052 TURKEY 35 2 3 11 u 064 HUNGARY 31 36 
216 LIBYA 156 
s3a 352 TANZANIA 531 
4 4 i 2 311 SOUTH AFRICA 12 
zi z; 10i 400 USA 413 203 11 u 21 
624 ISRAEL 19 14 
4; 
1 2 2 
632 SAUDI ARABIA 66 7 7 1 2 
610 THAILAND II 
564 167 us 
16 
4 4i 
l 
716 SINGAPORE 941 6 6 
721 SOUTH KOREA 23 7 3 1 1 ;l 732 JAPAN 14 a 1 IZ 1 736 TAIWAN 55 14 21 1 740 HONG KOHG 231 31 147 a 19 IOD AUSTRALIA 70 6 1 
lOGO II 0 R L D 17445 959 109 6677 a 1130 1234 49 2206 634 1314 m~ 1010 INTRA-EC 10116 921 250 4117 2 242 674 47 1239 445 1123 us 
1011 EXTRA-EC 6631 39 559 2660 7 aaa 560 3 967 119 191 511 
1021 CLASS 1 3751 26 543 1910 37 9D 3 512 133 133 311 
1121 EFTA COUNTR. 3132 21 540 1661 
7 
6 61 516 u 104 126 
1030 CLASS 2 2715 u 10 6U 151 460 37l 55 5I Z66 
1031 ACP !61) 702 6 j 
' 
2 541 31 IDD 2 6 9 
1041 CLASS 3 17 1 51 11 12 1 
558 
1990 Yalu1 • Valours• 1100 ECU Eaport 
Destination 
Reporting country • Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Donxarlr. Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Hader land Portugal U.K. 
1504.31-10 
1000 II 0 H D E 2031 7 25 41 147 177 su 567 
1010 IHTRA-CE 1121 1 10 52 465 22 554 237 
1011 EXTRA·CE 911 6 15 9 311 155 11 531 
1020 CLASSE 1 524 6 15 7 192 151 s 151 
1504.51·51 TRANSFORI'IATEURS DE IIESURE POUR LA IIESURE DES TENSIONS, PUISSANCE =< KVA, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 5161 2445 
si 
1611 296 
toi 
60 736 4 702 
002 IELG.-LUXIG. 3235 
sli 
1664 63 526 24 17 •I 7 
003 PAYS-lAS 3271 195 2391 166 29 15 157 
004 RF ALLEIIAGNE 1195 206 u 
106i 
z75 451 22 141 60 17 
005 ITALIE 2367 263 22 121 171 1744 14 li 
15 
006 RDYAUME-UNI 3781 501 5 1362 ss 41 
011 ESPAGNE 507 9 
z4 
573 
1i 
u 60 1i 021 NORVEGE 556 43 397 
z5 ui si 030 SUEDE 1101 73 194 469 111 1i 032 FINLANDE 120 1 112 559 227 27; 
106 
036 SUISSE 4451 szz I 3491 299 56 
031 AUTRICHE 2731 130 2513 11 
216 LIIYE 1000 1 
si 
999 
220 EGYPTE 510 
4 
251 
106 
295 
75 400 ETATS·UNIS 1216 923 12 155 
404 CANADA 1171 93 341 195 421 u 1 
504 PERDU 510 
s4 
62 2 
45 
446 
512 CHILI 114 157 641 116s 616 IRAN 1329 
11s 14 
95 
z4 
71 
632 ARABIE SAOUD 2417 2192 43 S1 
610 THAILANDE 955 
us 
634 57 264 
6S 700 INDDNESIE 915 262 555 
720 CHINE 1010 56 954 1s 740 HONG-KONG 770 611 61 
1000 II 0 H D E 49911 5014 140 25165 3192 6356 2616 5267 121 20 1252 
1010 IHTRA-CE 21400 3139 299 9130 817 2529 2315 1249 102 1 979 
1011 EXTRA-CE 21509 1176 541 16032 2305 5127 SOl 4016 19 19 273 
1020 CLASSE 1 lUll 564 471 9516 1045 799 SOl 449 11 165 
1021 A E L E 9701 431 467 7530 711 306 210 216 3 1; 
27 
1030 CLASSE 2 13900 612 69 6212 1259 2041 3562 10 109 
1031 ACP CUI 694 3 2 174 27 191 243 19 35 
1040 CLASSE 3 1492 2 5n 2 979 5 
1504.51-39 TRANSFDRI'IATEURS DE IIESURE CAUTRES QUE POUR LA IIESURE DES TENSIONS), PUISSANCE =< 1 KVA, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS 
CIVILSl 
001 FRANCE 1963 3941 67 972 3134 536 
61 335 39 15 392 
002 IELG.-LUXBO. 1142 
994 
9 690 223 161 77. 146 
003 PAYS-US 4176 51 2677 345 262 14 
111 
15S 
361 
004 RF ALLEIIAGNE 6736 671 91 
6s5 
1235 1436 2392 731 
005 ITALIE 4790 762 
10i 
2019 640 
162 17s 
19 644 
006 RDYAUI'IE-UNI 6961 241 4951 70 525 32 
s52 007 IRLANDE 101 39 303 70 32 
zi 
5 
0 01 DANEIIARK 194 59 643 19 29 6 39 
009 GRECE 625 ; 153 265 6 191 11 010 PORTUGAL 1361 
377 
311 510 221 273 
s 2 
42 
011 ESPAGNE 1392 4 244 33; 
373 339 5I 
021 NORVEGE 1764 121 371 117 155 
92 1 17 
131 SUEDE 5991 296 1411 681 71 27 243 3099 
032 FINLANDE 1611 16 511 317 619 1 61 6 3 
036 SUISSE 3302 406 119 1127 245 66 411 49 109 
031 AUTRICHE 4351 2 5 1411 59 2719 51 3 S1 
211 NIGERIA 500 91 3 391 1 
334 ETHIOPIE 612 
17 3; 73; 15; 1112 
671 
si 
4 
401 ETATS·UNIS 2129 23 732 
484 CANADA 5320 607 7 1639 379 414 202 I 64 
424 HONDURAS 539 
i 45 
539 
592 414 VENEZUELA 645 7 
501 BRESIL 1119 31 97 33 921 
512 CHILI 1210 711 131 203 77 4i 616 IRAN 1505 434 
17 
917 1 117 97 632 ARABIE SAOUD 904 
toi 
580 113 64 24 
662 PAKISTAN 1212 
4 
330 6 42 4 
610 THAILANDE 1675 
117 
1437 201 22 
701 IHDONESIE 132 173 24 441 IS 2i 60 711 SIHGAPOUR 1144 27 411 494 105 
701 PHILIPPINES 
'" 
154 24 16 402 
720 CHINE 1646 1414 75 157 16 721 COREE DU SUD 1060 29 953 1i 
62 
736 T' AI-WAN 999 19 573 155 40 
101 
740 HONG-KONG 523 15 5 44 349 
101 AUSTRALIE 1119 660 132 31 53 133 
1010 II 0 H D E 11773 13024 2913 27234 13617 14753 275 7496 732 423 1256 
1010 IHTRA-CE 39260 7090 336 11515 1030 4067 271 4764 324 19 2775 
1111 EXTRA-CE 49505 5927 2577 15650 5657 11665 5 2733 407 403 5411 
1021 CLASSE 1 25415 1463 2541 1494 2237 4132 1 1166 352 4329 
1021 A f l E 17131 !40 2495 5232 1343 2941 1 727 301 4os 
3251 
1030 CLASSE 2 21906 3045 36 6107 3406 5464 4 1561 50 1130 
1031 ACP C61) 2527 51 174 116 492 1120 11 403 90 
1041 CLASSE 3 2112 1411 349 13 369 6 5 22 
1504.31-91 TRAHSFORIIATEURS CAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE), PUISSANCE =< I KVA, CHON REPR. SOUS 1504.31•11 A 1504.31-391 
101 FRANCE 25132 2169 502 11557 2 717 444 
1115 2311 946 4135 2601 
002 BELG.-LUXBO. 15192 
5316 
654 9394 173 10 321 1940 2529 527 
003 PAYS-US 23111 263 1429 
s7 
139 229 14 274 
141i 
6274 2110 
004 RF ALLEIIAGHE 20371 771 1417 530; 
945 5475 264 2324 920 6107 
005 ITALIE 16344 77 65 33 97 2704 143 101i 
3495 3412 939 
I 06 ROYAUME-UNI 16425 232 317 6117 24 2413 970 1591 3534 572 007 !RUNDE 924 I 39 241 i 21 33 11 001 DANEI'IARK 2233 53 
i 
1496 310 n 22 111 
009 GRECE 702 
si 
315 2 I 
zi 
246 I 45 
010 PORTUGAL 2521 11 1102 165 76 144 22 4435 
242 
Ill ESPAGHE 11614 72 13 2911 136 1 2100 95 514 
121 NORYEGE 2159 13 135 647 4; 
114 5 30 90 
5 
335 
030 SUEDE 9290 66 3632 2011 25 29 2171 157 1241 
032 FIHLANDE 3117 71 593 1497 16 157 22 
155 76 5 540 
036 SUISSE 11116 26 134 9551 5I 362 947 111 2350 
541 
131 AUTRICHE 15321 7 19 11354 2 11 3 223 lOU zoo 
141 YOUGOSLAYIE 175 36 5 615 151 5I 11 
152 TURQUIE 165 
26 
321 177 324 43 
064 HONGRIE 1011 1040 9 4 1 
216 LIIYE 641 19 3755 
6 623 
352 TANZANI E 3751 37; us i 3; ui 
3 
311 AFR. DU SUD 701 
74 ui 2 445 u1i 400 ETATS·UNIS 10605 3303 577 I!Z 119 227 569 
624 ISRAEL 522 9 336 11s 
20 33 1 123 
632 ARAIIE SAOUD 610 
li 
176 17 33 4 207 
610 THAILANDE 679 
2 
11 
us 
7 517 3 
1196 
53 
706 SINGAPOUR 9449 2 3130 2711 1z 5I 
61 711 
721 COREE DU SUD 732 29 109 z n 7 13 1i 
497 
732 JAPON 165 11 11 520 1 63 19 19 206 
736 T'AI·WAN 151 4 341 4 344 1; 
71 9 5 74 
740 HONG-KONG 1170 265 ; 113 33 432 22 210 100 AUSTRALIE 1630 Ul 10 7 16 4 1377 
1000 II 0 H D E 222694 9234 1107 16347 111 1351 20454 2906 16675 13154 29412 27173 
1010 IHTRA-CE 136262 1730 3166 47647 72 2263 12662 2611 9634 9541 25310 14621 
lOU EXTRA·CE 16430 504 5641 51700 31 6017 7792 296 7042 3606 4172 12552 
1020 CLASSE 1 57146 311 5466 30591 713 1154 265 4252 2721 2125 1771 
1021 A E L E 41703 191 5291 25127 
si 
105 659 59 3433 1593 2361 2177 
1030 CLASSE 2 26614 liZ 111 6627 5300 5610 30 2665 172 1347 5755 
1031 ACP 161) 5265 60 3 77 11 3771 420 660 29 77 157 
1040 CLASSE 3 1961 11 57 1475 4 257 124 1Z 27 
559 
1990 Q\lantlty - Q\lantiUs• 1000 kg E x p a r 
Report lng country - Pays d'clarant !
Destination I J 
~==:~c~:t:~~1 :!~b~lr----EU_R ___ l_2 ___ B_o_l_g_.-_L_u_x-.---D-a_n_o_ar_k __ D_o_u_ts_c_h_l_a_nd ______ Ho_l_l_a_s __ ~E-s_p_ag-n~a~---F-r_a_n_c_o ____ I_ro-l-a-n-d-----I-t-o-1-la---H-od_o_r_l_a_n_d ___ P_o_r-tu_g_a~I-+-----U-.r.-.,.l 
1504.32 TRANSFORMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAYIHG A POWER HAHDLIHG CAPACITY > 1 KVA BUT •< l6 KVA 
B5D4.32-lD TRAHSFORMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 1 KVA BUT =< 16 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
32 
29 
2 
6 
5 
1 
10 
10 
1504.32-31 MEASURING TRAHSFORIIERS, FOR VOLTAGE MEASUREIIEHT, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 1 KVA BUT =< l6 KVA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
DOl FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
036 SIUTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
18 
17 
22 
ll 
22 
63 
l6 
17 
ll 
397 
ll3 
214 
133 
101 
141 
41 
9 
1 
a 
2 
1 
6 
17 
15 
IS 
5 
21 
47 
l6 
2ll 
aa 
123 
96 
81 
24 
1 
II 
2 
l6 
1 
1 
15 
83 
14 
69 
lD 
4 
59 
3 
i 
14 
17 
3 
51 
3 
55 
16 
14 
39 
37 
1504.32-39 i'IEASURIHG TRAHSFORIIERS, IEXCL. FOR VOLTAGE MEASUREIIEHTl, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > KVA BUT =< 16 KVA, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT l 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
346 KENYA 
lGOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
120 
104 
239 
9 
266 
133 
1225 
772 
452 
124 
15 
256 
169 
72 
1 
77 
91 
12 
9 
9 
a 
61 
6 
207 
95 
llZ 
77 
66 
30 
14 
6 
21 
1 
20 
i 
4 
196 
133 
427 
204 
223 
6 
2 
162 
134 
55 
31 
14 
17 
5 
4 
2 
Ii 
1504.32-90 TRANSFORMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 1 KVA BUT =< 16 KVA, IEXCL. 1504.52-10 TO 
1504. 32-39) 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
216 LIBYA 
322 ZAIRE 
400 USA 
414 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
I HO CLASS 3 
1675 
329 
120 
1366 
216 
597 
90 
153 
52 
203 
57 
141 
104 
712 
345 
43 
63 
140 
209 
216 
26 
43 
139 
30 
79 
21 
1549 
5536 
3012 
1736 
1366 
1190 
236 
16 
15 
si 
41 
15 
4 
7 
16 
130 
a 
291 
113 
177 
35 
26 
142 
133 
16 
2i 
51 
12 
3 
1 
a 
141 
22 
119 
107 
94 
11 
546 
127 
721 
a I 
324 
43 
94 
5 
81 
a 
66 
76 
395 
219 
34 
9 
1 
95 
' 6 1 
4 
a 
5 
3080 
2031 
1049 
941 
764 
74 
3 
21 
514 
2 
6 
a37 
5 
131 
I a 
45 
4 
6 
39 
1736 
1518 
211 
90 
65 
12a 
2 
; 
9 
32 
57 
7 
' 205 
474 
129 
344 
41 
32 
298 
26 
6 
107 
104 
4 
4 
3 
a504. 33 TRAHSFDRPIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAVING PDW[R HANDLING CArACITY > 16 KVA B~: =< 500 Y.VA 
3SB 
91 
10 
134 
62 
39 
46 
46 
16 
13 
16 
9 
260 
a 
5 
i 
7 
20 
a4 
20 
24 
a 
1579 
no 
669 
527 
SD7 
190 
14 
52 
8504.33-10 TRAHSFORIIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY> 16 KVA BUT =< 500 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
663 
a19 
5 
114 
611 
2 
2 
663 
liD 
2 
101 
677 
100 
95 
1; 
14 
22 
26 
335 
256 
7a 
50 
5 
27 
a5D4.33-90 TRANSFORMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 16 KYA BUT =< 500 KYA, IEXCL. FOR Cl¥IL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
ODa DENMARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
osa AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 I'IDROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
232 MALI 
346 KENYA 
400 USA 
412 MEXICO 
512 CHILE 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
610 THAILAND 
720 CHIMA 
72a SOUTH KOREA 
lGDD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
560 
553 
au 
157 
191 
159 
127 
76 
115 
71 
114 
230 
150 
762 
101 
63 
195 
66 
99 
320 
49 
185 
307 
a61 
142a 
136 
411 
74 
326 
10190 
2971 
7219 
1844 
623 
5265 
443 
Ill 
33 
24 
123 
16 
15 
li 
sa 
6 
23 
324 
217 
117 
19 
12 
aa 
16 
22 
2 
5 
2 
95 
1 
134 
27 
107 
a 
7 
99 
95 
70 
ll5 
ll9 
ai 
53 
5I 
50 
51 
44 
164 
136 
3 
i 
11 
16 
5 
4 
6 
15 
7 
4 
5 
5 
3 
1224 
566 
65a 
482 
434 
154 
13 
22 
44 
1 
20 
1 
1 
177 
19 
II 
3 
ai 
5 
5 
42i 
5 
199 
15 
12 
1; 
16 
67 
7 
1 
75a 
97 
15 
Ia2 
66 
ui 
267 
637 
47 
132 
475 
66 
4194 
673 
3521 
921 
90 
2533 
232 
67 
a 
7 
1 
397 
235 
1 
439 
2B 
1 
36 
3 
4i 
z 
1 
s 
a 
2 
6 
44 
16 
113 
1372 
3 
322 
3315 
1167 
2218 
92 
51 
2112 
45 
13 
1 
17 
•2 
6 
9 
113 
94 
19 
12 
10 
7 
2. 
25 
lt 
' 
6 
4 
30 
71 
1 
70 
ll 
2 I 
9 i 
a 
56 
20 
135 
64 
439 
375 
64 
25 
4 
3a 
17 
59 
5 
12 
295 
44 
a 
4 
2 
6 
2 
5 
s 
54 
5i 
' 59 
3( 
43 
711 
454 
341 
134' 
70 
214 
54 
5 
2B 
a 
26 
32 
17 
7 
3 
1 
4 
I· 
I· 4 
2 I 
li 
I 
560 
130 
430 
307 
n 
120 s: 
I 
I 
1990 Velue - Yaleurs' 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France Ireland I tal ta Htdtrland Portugal 
1504.32 TRANSFORIIATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE > 1 KYA 11AIS •< 16 KYA 
1504.32-10 TRANSFORI1ATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE> KYA PIAIS •< 16 KYA, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1141 
171 
265 
35 
23 
13 
30 
26 
3 
a 
6 
2 '" 
677 
170 
51 
56 
2 
1504.32-31 TRANSFORI1ATEURS DE 11ESURE POUR LA PIESURE DES TENSIONS, PUISSANCE > KYA 11AIS =< 16 KYA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIYILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UHIS 
lDDD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
925 
741 
631 
!39 
1692 
1255 
1056 
547 
607 
13411 
5687 
7801 
4151 
2905 
3350 
791 
109 
II 
21 
12 
123 
16 
107 
51 
13 
56 
3 
179 
637 
607 
352 
1649 
1105 
1052 
57; 
1920 
4430 
4490 
35'2 
2636 
730 
17 
12 
712 
52 
660 
7 
7 
653 
102 
2 
412 
14 
41 
4 
i 
2402 
122 
1580 
345 
139 
1153 
" 
25 
24 
105 
547 
II 
933 
96 
!37 
121 
105 
709 
643 
44 
3 
41 
27 
20 
7 
7 
5 
1504.32-39 TRANSFORI1ATEURS DE I'IESURE IAUTRES QUE POUR LA 11ESURE DES TEHSIOHSI, PUISSANCE > KYA 11AIS •< 16 KYA, IAUTRES QUE POUR 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
AEROHEFS CIYILSl 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
346 KENYA 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16!1 
1040 CLASSE 3 
1236 
1370 
1063 
514 
1221 
1715 
12917 
6079 
6839 
1953 
132! 
4232 
211! 
653 
1! 
102! 
32 
11 
40 
1191 
1131 
60 
51 
44 
7 
4 
3 
14 
17 
3 
75 
40 
35 
24 
a 
10 
2 
419 
63 
10 
5 
2294 
!90 
1404 
149 
740 
424 
107 
131 
1 
16 
9 
300 
39 
260 
6 
25i 
5 
32 
456 
475 
17!4 
4591 
1091 
3501 
216 
127 
2126 
1!97 
457 
10 
10 
10 
10 
32 
30 
37 
30 
11 
551 
165 
316 
199 
91 
131 
1 
57 
1504.32-90 TRANSFORI'IATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE UQUIDEI, PUISSANCE > 1 KYA I!AIS =< 16 KYA, INON REPR. SOU$ 1504.32-10 
1504.52-39) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DOl DANEI'IARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
031 AUTRICNE 
041 YOUGOSLAYIE 
216 LIIYE 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
414 VENEZUELA 
501 BRESIL 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
701 11ALAYSIA 
706 SINOAPOUR 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
17467 
9224 
6919 
1269 
3115 
5742 
1034 
1276 
527 
2576 
1125 
2034 
112! 
6510 
3694 
607 
571 
1154 
7227 
716 
710 
592 
1!3 
5!2 
752 
531 
93959 
57352 
36493 
24265 
14570 
10976 
1!91 
1251 
199 
537 
460 
177 
93 
50 
3; 
11 
25 
13 
110 
271 
2 
1016 
63 
42 
7 
15 
3402 
1559 
1731 
519 
432 
1203 
1071 
a 
4i 
319 
13 
13 
6 
697 
994 
326 
25 
9 
45 
2770 
547 
2223 
2143 
2053 
77 
2 
3 
5033 
1402 
4750 
139i 
2465 
555 
744 
95 
791 
153 
626 
415 
4066 
2167 
351 
153 
12 
1164 
5 
" 299 35 
52 
135 
151 
29775 
17295 
12410 
10469 
7491 
1443 
42 
517 
2006 
56 
611 
2136 
150 
315 
12 
1 
2i 
4 
220 
151 
162 
61 
16 
22 
106 
7368 
6153 
1215 
692 
407 
519 
9 
4 
31i 
169 
315 
315 
226 
15 
a 
9 
256 
37 
1! 
1 
163 
47 
377 
509 
111 
102 
19 
1 
19 
157 
49!9 
1726 
3262 
165 
211 
2211 
324 
109 
1504.33 TRANSFORI1ATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 16 XYA I'IAIS •< 500 KVA 
451 
3 
119 
61 
1 
271 
64 
1117 
1054 
63 
63 
49 
1941 
946 
359 
2135 
10DZ 
337 
211 
412 
737 
73 
263 
127 
1195 
322 
111 
9 
137 
141 
457 
24i 
504 
12! 
140 
14520 
1296 
6224 
3163 
2612 
2524 
73 
531 
1504.33-10 TRANSFORIIATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE UQUIDEl, PUISSANCE > 16 KYA IIAIS •< SOD KYA, POUR AERONEFS CIYILS 
662 PAKISTAN 
lDDD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2216 
3160 
135 
3026 
2350 
51 
57 
1 
53 
23 
30 
26 
2216 
2665 
22 
2644 
2267 
aso4.33-90 TRANSFOR11ATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE > 16 KYA IIAIS •< 500 KYA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVIL 51 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOl DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICNE 
052 TURQUIE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
220 EGYPTE 
232 I'IALI 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
512 CHILI 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
666 BANGLA DESN 
610 THAILANDE 
721 CHINE 
721 COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
3506 
4725 
1579 
6517 
1650 
1670 
530 
1361 
737 
797 
2044 
1306 
1109 
510 
1212 
2243 
546 
615 
3237 
1113 
1476 
2175 
4173 
5654 
1342 
2695 
1266 
726 
67276 
22422 
44152 
11701 
5255 
31139 
3527 
2009 
291 
ui 
776 
91 
71 
16 
14 
2 
51 
s6 
27 
2737 
1440 
1297 
124 
91 
1173 
113 
13 
11 
4 
302 
10 
i 
60 
20 
4 
576 
3 
1073 
341 
733 
90 
as 
643 
576 
1041 
954 
1209 
1032 
171 
465 
5!1 
475 
459 
14!1 
1171 
31 
7 
104 
10 
154 
51 
30 
71 
121 
233 
57 
53 
14 
45 
13246 
6459 
67&7 
4433 
3141 
2015 
276 
340 
11 
5 
1 
143 
2 
11 
4 
1 
20s 
760 
211 
473 
24 
2 
409 
23 
39 
2522 
101 
1469 
371 
232 
36i 
103 
271 
12 
55 
1774 
500 
160 
2016 
546 
445 
1446 
1625 
3199 
329 
1269 
2621 
1162 
' 
25941 
5133 
20107 
3206 
515 
16404 
1!29 
1196 
46 
42 
4 
1 
1992 
1072 
21 
2962 
36i 
a 
317 
61 
10 
390 
15 
4 
6 
177 
52 
ui 
1056 
296 
475 
5077 
12 
664 
17609 
6931 
10669 
970 
526 
9361 
474 
331 
14 
4 
6 
1 
90 
47 
44 
1! 
7 
25 
5 
6151 
5911 
915 
912 
1179 
10 
50 
9 
215 
25 
41 
33 
53 
113 
75 
141 
1557 
7i 
22 
2 
354 
I 
19101 
16323 
34as 
2275 
267 
1191 
11 
11 
3 
10 
404 
30 
51 
6 
63 
3 
742 
575 
166 
110 
77 
56 
39 
7 
32 
3 
2; 
21 
13 
460 
414 
46 
1 
1 
45 
42 
ui 
257 
3 
254 
6 
6 
247 
64 
120 
17 
34 
10 
1 
256 
157 
99 
59 
4i 
763 
214 
920 
677 
3776 
2669 
1107 
577 
294 
529 
76 
953 
441 
241 
1077 
919 
ui 
59 
1 
111 
113 
42 
106 
45 
654 
14 
268 
126 
302! 
i 
191 
539 
1 
3 
-I 
9741 
3915 
5762 
4073 
961 
1616 
317 
4 
312 
31 
351 
57 
141 
!1 
13 
530 
122 
57 
as 
31 
17 
24 
120 
31 
15 
i 
a 
4164 
1202 
3662 
2737 
105 
121 
172 
96 
561 
1990 Quant It~ - Quont ltb • 1000 kD 
\ 
x p o r t I Dostinotlon I Report fng country 
- Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur~ I 
Htaanclature coab. EUR-12 loi;.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland ltol to Nodorland Portugol U.l. 
8504.34 TRANSFDRI'IERS HAYING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 501 lYA 
8514.34-ID TRANSFDRIIERS (EXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 500 lYA 
001 FRANCE 374 93 to a 
496 
172 11 
DDZ IELG.-LUXBG. 1184 
36 i 
573 It 96 
si 003 NETHERLANDS 643 285 
20 
248 39 
362 004 FR GERI!ANY 1546 550 3 
142 
595 a t DD5 ITALY 293 122 25 
,; u4 006 UTD. KlNGDOII 1772 342 781 446 
3Q DDS DENMARK 152 3 47 
,; 72 zi 011 SPAIN 263 27 160 
,; 1 028 NORWAY 382 313 45 4 
030 SWEDEN 269 
52 
261 6 
zi 032 FINLAND 460 357 30 
6S 036 SWITZERLAND 399 
36 
284 19 29 
038 AUSTRIA 455 395 23 
068 BULGARIA 105 7 
n7 
98 
208 ALGERIA 126 3 
157 220 EGYPT 508 ll6 232 
322 ZAIRE 155 
5; 
za 127 
35 400 USA 97 
404 CANADA 301 266 
48; 
35' 
484 VENEZUELA 501 12 
17 . 612 IRAQ 98 28 51 
li 616 IRAN 417 ; Hi liD ' 624 ISRAEL Ill 12i 5 632 SAUDI ARAliA 153 II II 3 
647 U.A.EIIIRATES ZDI 14 116 
64 669 SRI LANKA 64 
10i 672 NEPAL 101 
sD us 680 THAILAND 989 842 
2 701 I!ALAYSIA 130 128 
92 706 SINGAPORE 288 167 
64 
29 
720 CHINA 143 79 
17 736 TAIWAN 99 56 26 
5S 740 HONG KONG 254 191 
1000 W 0 R L D 14357 1348 65 5746 67 4691 1056 956 73 352 
1010 INTRA-EC 6362 1177 6 2144 33 1166 330 705 20 II 
lOll EXTRA-EC 7994 171 59 3602 34 2825 726 250 53 271 
1021 CLASS 1 2507 88 4 1994 Ill 89 153 78 
1021 EFTA COUNTR. 1961 88 4 1612 
34 
110 88 69 
55 
7 
1030 CLASS Z 5200 84 55 1508 2724 452 97 In 
1031 ACP UBI 435 a 55 29 136 146 7 54 
1040 CLASS 3 288 100 115 
8504.40 STATIC CONVERTERS 
8504.40·10 STATIC CONVERTERS, FOR CIYIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 34 34 
004 FR GERI'IANY 7 7 
400 USA 3 1 
1000 W 0 R L D 63 5 52 z 
1011 INTRA·EC 57 5 49 1 
lOll EXTRA·EC 6 3 1 
1020 CLASS 1 4 2 1 
1030 CLASS Z 1 1 
8504 .40·50 POL YCRYSTALLINE SEIIICONDUCTORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 372 z 5 253 101 11 
002 IELO.-LUXIG. 151 3 134 10 
003 NETHERLANDS 297 5 266 24 
0 0 4 FR G ERI'IANY 70 20 
7i 
45 
005 ITALY 90 15 
006 UTD. liNODOII 324 6 314 
008 DENI!ARl 192 191 
2 009 GREECE 12 10 
011 SPAIN 74 
32 
72 
028 NORWAY 49 17 
130 SWEDEN 106 75 31 
032 FINLAND 74 25 49 
2 li 036 SWITZERLAND 624 5 610 
038 AUSTRIA 165 1 151 12 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
388 SOUTH AFRICA 43 43 
12 411 USA 139 121 
37 404 CANADA 39 z 
706 SINGAPORE 37 37 
1000 W 0 R L D 3096 204 2477 121 4 231 4 46 
10 II INTRA·EC 1591 55 1319 7 185 3 15 
1011 EXTRA-EC 1503 149 1158 113 ~! 1 30 1020 CLASS 1 127a 147 'C40 B 1 I 
IOU EFTA COUNTR. 1020 140 847 
2 
4 u 1 a 1030 CLASS 2 204 2 97 70 5 
1031 ACP UBI 31 5 23 2 
1040 CLASS 3 22 21 2 
8504. 40·91 CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, !WITHOUT WELDING EQUIPIIENT!, CEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
011 FRANCE 66 5 
i 
61 
012 IELO.-LUXIG. 31 26 7 
0 03 NETHERLANDS 61 53 1 z 
004 FR GERI'IANY 44 
4 
a 34 
Oll SPAIN 31 3 23 
036 SWITZERLAND 65 46 u 1 
100 AUSTRALIA 7 6 
1100 W 0 R L D 514 12 172 61 229 11 2 
lOll INTRA-EC 332 4 98 33 114 5 1 
lOll EXTRA·EC 172 9 74 26 4S 5 1 
1020 CLASS 1 141 7 61 zz 36 4 2 
1021 EFTA CDUNTR. 126 6 61 22 32 3 
J 8504.40·93 ACCUIIULATDR CHARGERS, CEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 001 FRANCE 590 5I 5 326 
67 
191 
' 002 IELG.-LUXIG. 460 I7 1i 214 31 141 ·I 003 NETHERLANDS 526 405 25 52 
3D ~I 004 FR GERI'IANY 114 16 3 ai 45 10 005 ITALY 106 5 15 1S u2 a 006 UTD. liNGDOII 554 257 
i 
65 
' 008 DENI!ARK 91 85 
7i 
2 1 a
1n 
010 PORTUGAL 135 21 13 25 1 
011 SPAIN 173 
2i 
n 
i 
61 ll 5 
02a NORWAY no 64 2 ll 2 
030 SWEDEN 267 63 101 9 22 50 22 
032 FINLAND 115 12 70 1 
' 
20 3 1 I 
036 SWITZERLAND 1052 1 1054 z 1 10 4 
031 AUSTRIA 551 3 299 1 11 15 z 
208 ALGERIA 49 2 55 12 
1i 400 USA 47 17 
1i 
19 
412 IIEXICO IS 
1000 W 0 R L D 5593 100 14a 3299 113 627 19 755 276 3 5S 
1010 INTRA-EC 2799 97 Zl 1499 30 362 19 55 a 212 1 21 
1011 EXTRA-EC 2594 4 127 1101 a2 2U 217 64 2 3J 
1020 CLASS 1 2016 5 119 162a 25 
" 
112 40 23 
1021 EFTA COUNTR. 1199 2 106 1572 Zl 42 110 33 
2 
13 
1050 CLASS Z 501 1 7 121 57 182 91 23 10 
1031 ACP UBI 76 1 29 57 5 2 1 1 
1040 CLASS 5 77 53 17 6 
\ 
562 \ 
I 
I 
1990 Yelue • Yahurs l 10 00 ECU Export 
Dutlnatlon 
Rlportlng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
No•anclatura coab. EUR-12 lalg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Fr•nca Iraland Italla Hadar land Portugal U.K. 
1504.34 TRANSFORIIATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSAHC! > 500 KYA 
1504.34-00 TRAHSFORIIATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£), PUISSAHCE > 501 KYA 
001 FRAHCE 1146 316 491 39 2317 
949 51 
002 IELO.-LUXIG. 5141 
16Z 2? 
2284 141 399 216 003 PAYS-lAS 3261 1419 
11i 
1074 223 
156i 004 RF ALLEIIAGHE 6869 2227 44 
ui 
2774 53 32 
005 ITALIE 1341 431 1 250 364 ni 
41 
006 ROYAUI'IE·UHI 9261 1707 4274 2113 
ui 001 DAHEIIARK 1056 16 119 ui 571 47 011 ESPAGHE 1351 42 4 125 1? 
57 
021 NORYEGE 2660 1 2320 212 36 
030 SUEDE 1371 
21i 
106 1257 12 
ui 032 FINLAND£ 1961 1446 136 21i li 036 SUISSE 1953 
121 
1312 133 131 
031 AUTRICHE 2445 1977 332 
061 IULGARIE 975 
2oi 
4 
ui 971 201 ALGERIE 961 15 417 220 EGYPT£ 2536 616 1359 
322 ZAIRE 1459 
Hi 
171 1211 
1i 410 400 ETATS-UHIS 711 4 
404 CANADA 1591 1434 2397 
164 
414 VENEZUELA 2460 1i u 11i 612 IRAQ 611 131 292 5oi 616 IRAH 2739 
14 ui 2209 
29 
624 ISRAEL Ill 
ni 
11 
632 ARABIE SAOUD 192 54 II 12 
6H EIIIRATS ARAB 727 39 611 
ssi 669 SRI LAHKA 531 1372 672 HEPAL 1372 17; 492 3i 610 THAILAND£ 4916 4277 li 701 IIALAYSIA 541 521 45i 706 SINGAPDUR 1253 673 510 
126 
720 CHINE 1042 462 9l 736 T'AI-WAN 974 225 653 25; 2i 740 HONG-KONG 1146 164 2 
1000 II 0 N D E 75312 5933 436 21361 342 24192 7591 4352 252 5215 
1010 IHTRA-CE 30611 4915 71 10455 221 9026 1141 3117 47 904 
1011 EXTRA-CE 44700 1017 365 17906 114 15166 5743 1165 205 2311 
1020 CLASS£ 1 13556 410 119 10502 501 621 711 616 
1021 A E L E 10422 410 119 1400 114 
493 617 321 
zo5 
55 
1030 CLASS£ 2 28141 607 246 6121 15366 3402 455 1625 
1031 ACP 161) 2951 47 246 142 711 1421 35 351 
1040 CLASS£ 3 2304 583 1720 
1504.'1 CONYERTISSEURS STATIQUES 
1504. 40·10 CONYERTISSEURS STATIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 941 11 215 5 15i 
511 4 59 
104 RF ALLEIIAGHE 1567 
6i 
41 911 457 
401 ETATS-UHIS 1147 1 1231 9 203 542 
1000 II G N D E 6651 13 76 572 2 7 2863 35 735 1210 16 1052 
1011 INTRA-CE SHO 11 21 454 2 6 721 35 
661 1003 16 562 
1011 EXT RA-CE 3111 2 55 111 1 2135 67 277 491 
1020 CLASS£ 1 2590 2 45 112 1 1750 35 31 235 311 
1030 CLASS£ 2 557 10 5 351 36 44 104 
1514.40·50 REDRESSEURS A SEIII·CONDUCTEUR POLYCRISTALLIN, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS> 
001 FRANCE 1205 57 671 5629 32 li 
1251 2 56S 
002 IELG.·LUXIG. 5454 
i 
291 4191 106 146 i 003 PAYS-lAS 1529 165 6136 57 1455 1; 004 RF ALLEIIAGNE 2011 49 1346 
4215 
93 556 11 
005 ITALIE 4715 4 302 14 175 
101 
006 ROYAUI'IE·UHI 10172 36 561 9296 4 2i 001 DANEIIARK 3327 
i 
3294 • 3 009 GRECE 567 522 42 1 
011 ESPAGNE 3122 20 3061 5 24 
021 NORYEGE lUI 1274 554 i 42 030 SUEDE 3011 2125 912 
03Z FINLAND£ 1551 510 960 4 2; 
7 
036 SUISSE 12977 296 12415 169 61 i 031 AUTRICHE 5514 34 5274 191 
041 YDUGOSLAYIE 505 502 3 
311 AFR. DU SUD 2n1 40; 
2641 azi 260 ,, 401 ETATS·UHJS 5177 4323 15i 404 CANADA 970 116 1 
706 SIHGAPOUR 356Z 3556 
1001 II 0 H D E 90104 199 8341 72494 91 Z969 au 44Z4 175 7 1237 
1010 JNTRA·CE 46445 119 3405 31071 32 Z65 
ui 
3516 166 3 721 
1111 EXTRA·CE 44351 11 4934 34416 59 Z705 ua 9 s 516 
1021 CLASS£ 1 35811 5 4835 21365 1091 157 671 • 59 1021 A E L E Z5132 3 4359 ZD137 ,; 111 Z9 315 • 43i 1031 CLASS£ Z 7749 6 110 5356 1614 7 167 
1131 ACP 161) 766 4 1 149 559 46 
1040 CLASS£ 3 723 z 696 1 24 
1504.41·91 CDHYERTJ5SEURS SPECIALEIIEHT CDNCUS POUR LA SDUDURE, IDEIIUHIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SDUDAG£), IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CJYJLS> 
Ill FRAHCE 760 35 zu 5 
497 
42 i liZ IELG.-LUXIG. 521 
3i 4 
375 113 
003 PAYS-US 1135 921 11 53 
zi ll 
1 
004 lF ALLEIIAGHE 1524 27 7 li 
121 1316 17 
011 ESPAGNE 579 Z6 215 3 Z47 1 
036 SUISSE 1544 1141 i 
473 16 s 1 
100 AUSTRAL!£ 536 521 
1101 II 0 N D E 9140 144 Z07 3906 17 911 14 2911 131 311 497 
1010 IHTRA·CE 5440 100 59 1141 1 330 14 Z716 79 261 25 
1011 EXTRA·CE 3699 44 141 2051 16 511 Z7Z 59 49 47Z 
1020 CLASS£ 1 3016 31 133 1171 lZ 514 212 50 I Z41 
1121 A E L E 2139 21 106 1310 s 504 151 34 3 11 
1504.40·93 CHARGEUR5 D'ACCUIIULATEURS, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
tal FRANCE 6423 593 57 3917 z 77i 
1117 291 336 
liZ IELG.·LUXIG. 5600 
544 
z Z7U • 14 
219 17Z1 10 
003 PAYS-lAS 727Z 121 5619 n 405 321 497 
1ZZ 
014 RF ALLEIIAGHE 2251 Zl7 39 
uai " 
779 9 115 436 
005 ITALJE 2090 60 4 272 11 177i 
327 31 
0 06 ROYAUIIE·UHI 7255 • 3060 11 1319 926 
136 
4 001 DANEIIARK 1426 16 
10 
1009 I 6 139 9 235 
010 PORTUGAL 11Z4 
ai 
337 165 lOU 
26 
110 34 
i 
15 
011 ESPAGNE 1651 3 915 75 
490 94 37 1 
021 HDRYEGE 1274 25 226 747 53 .. S7 43 
030 SUEDE 3176 4 494 1600 u 319 zu 516 • 032 FIHLANDE 1141 
i 
91 721 5 130 11Z 55 20 
036 SUISSE 11973 9 11645 64 55 n 
" 
25 
031 AUTRICHE 4065 17 30 3770 14 116 16 sz 
201 ALGERIE un z Z1 1601 59 li ui 400 ETATS-UNJS 1934 310 550 61Z 4 41Z IIEXJQUE 560 9 1 
liDO II 0 N D E 72671 1664 1274 42106 1711 12014 1133 5612 4345 51 2691 
1010 INTRA-CE 36460 1519 219 19446 374 5194 lUZ 4110 3Z9Z 13 1021 
1011 EXTRA·CE 36215 75 914 22661 1357 6120 1 1567 1053 31 1677 
1020 CLASS£ 1 24614 56 903 19341 319 1516 1 611 657 5 1121 
1021 A E L E Z1695 50 161 11524 Z4Z 724 660 53Z 5 97 
1050 CLASS£ 2 10314 11 12 Z454 1111 4919 100 393 33 534 
1051 ACP (61) 1703 15 12 419 5 1001 116 32 z1 75 
1040 CLASSE 3 1214 159 7 314 16 3 15 
563 
1990 Quant tty - Qvont!Us• lDDD kg 
·. I 
X P 0 r t· I Dost !not ton I Reporting country - Pays d6cl a rant 
Coab. Hoaencletur~ I 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Itollo Hadar land Portugal U.l. 
a5D4. 40-99 STATIC CONVERTERS IEXCL. 8504.40-10 TD a5D4.4D-93l 
DDI FRANCE 2557 93 65 1542 15 
35l 
25 370 118 27 301 
002 BELG.-LUXBG. 1231 
11a 
17 441 9 3 72 239 97 
003 NETHERLANDS 1218 100 551 3 219 4 25 
340 
131 
D 04 FR GER~AHY 2755 126 544 
63; 
16 534 31 239 911 
005 ITALY 1102 7 41 6 510 12 
95i 
61 5 512 006 UTD. KINGDDI'I 2923 162 19 155 4 561 56 233 13i D 07 IRELAND 232 
' 
32 29 2 22 9 
DDI DENMARK 212 
i 
151 
2 
6 13 20 35 46 
DD9 GREECE 76 7 15 16 17 9 
' DID PORTUGAL 236 2 1 26 16 101 18 21 51 Dll SPAIN 1307 37 19 447 
4a 
519 60 39 104 
021 CANARY lSLAN 49 
i 17 1 
' 
~~ 17 2t 021 NORWAY 179 66 31 
D3D SWEDEN 570 a 75 267 57 4 lD 76 71 
032 FINLAHD 373 3 35 179 34 l 4 26 90 
036 SWITZERLAND 1247 16 173 651 154 17 115 45 67, 
031 AUSTRIA 1077 lD 16 61' 
" 
2 63 67 190 
046 ~ALTA 39 1 1 
a 
a 
100 
1 21 
041 YUGOSLAVIA 166 37 2 1 14 
052 TURKEY 345 243 21 1 4 61 
056 SOVIET UNIDH 91 39 9 2 1 46 
D6D PDLAHD 18 17 1 
062 CZECHOSLOVAK lOD 97 
i 064 HUHGARY 61 55 
204 ~DRDCCD 59 2 54 
201 ALGERIA ID 74 
2 212 TUNISIA H 
12 2 
37 
2i 216 LIBYA 44 6 1 
220 EGYPT 135 26 47 10 41 
241 SENEGAL 31 21 1 
272 IVORY COAST 36 
1i 
35 
27 211 HIGERIA 57 12 
302 CAMEROON 31 2 17 12 
314 GABON 30 
2 
3D 
1; li 40 346 KEHYA 75 3 
372 REUHION 56 
136 
56 
6 i • 311 SOUTH AFRICA 163 14 
si 319 NAI'IIIIA 34 
45 965 97 s2 
3 
400 USA 1492 43 300 
404 CANADA 71 30 32 2 12 
412 I'IEXICO 244 121 2 2 lDI 
451 GUADELOUPE 35 35 
462 I'IARTINIQUE 49 
20 
49 
410 COLOMBIA 30 5 
414 VENEZUELA 20 7 
2; 496 FR. GUIANA 29 
17 
.. 
2 501 BRAZIL 27 a 
1i 512 CHILE 16 34 
a 
16 26 
521 ARGENTINA 23 5 a 
30 6DD CYPRUS 45 
3l 
lD 
612 IRAQ 42 2 
50 
·5 
616 IRAN ua 
2 
21 3D 
5 
17 
624 ISRAEL 33 a 3 
20 
1 14 
632 SAUDI ARABIA 121 23 41 1 10 Z6 
636 KUWAIT 46 2 21 
5 
16 
647 U.A.~IRATES 116 1 64 42 
649 OMAH 22 2 lD 
i 
3 7 
662 PAKISTAN 51 
2 
lD a 1 36 
664 INDIA 201 
i 
17 2 1 19 160 
680 THAILAND 94 2 a 35 7 21 II 
700 IHDDHESIA 187 11 16 136 4 lD lD 
701 I'IALAYSIA 45 
1' 
a 16 
2 
2 16 3 
706 SINGAPORE 3DD 11 161 11 14 71 
701 PHILIPPIHES 55 
a 
32 20 
i 
1 2 
720 CHIHA 101 60 24 3 9 
721 SOUTH KOREA 149 
i 
55 73 12 
i 
9 
732 JAPAN 229 132 9 1 ID 
736 TAIWAN 117 1 27 69 1 4 IS 
' I 740 HONG KONG 323 
' 
34 156 9 24 95 
IOD AUSTRALIA 234 31 51 39 9 14 71 
104 HEW ZEALAND 41 a 1 2 6 16 n 
lODD W 0 R L D 25079 707 1312 9032 157 5094 206 2345 1654 55 4441 
!OlD IHTRA-EC 14622 616 917 4711 71 2a99 152 1795 1110 31 231Z 
lOll EXTRA-EC 10457 91 465 4321 16 2195 54 550 544 17 2134 
1020 CLASS 1 6210 56 413 3457 2D 566 30 370 326 1 IDH 
1021 EFT A COUHTR. 3453 40 317 1853 5 321 27 206 236 1i I 441 1030 CLASS 2 3764 33 42 593 64 1593 23 161 210 1022 
1031 ACP 168) 491 10 
10 
27 1 243 1 37 29 7' 136 
1040 CLASS 3 412 1 271 1 37 1 11 a 72 
8504.50 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE L~PS OR TUBES> 
1504.50-10 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LAI'IPS OR TUBES), FOR CIVIL AIRCRAFT 
lOODWORLD 4 
1010 IHTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 2 
8504.50-90 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 1185 470 422 9~ 105 19 78 17 DD2 BELG.-LUXBG. 530 
25 
92 32 39 103 166 4 
DD3 NETHERLANDS 366 143 
s4 
24 74 
1; 
61 38 
DD4 FR GERI'IANY 314 77 
220 
64 u 19 16 
DDS ITALY 488 11 53 36 46 
ui 103 12 6 006 UTD. KIHGDOI'I 1174 3 161 766 32 21 13 7 
2i DD7 IRELAHD 67 33 11 
DDI DEHMARK 19 39 
54l 66 2 
46 1 
DID PORTUGAL a2a 204 5 1 
Dll SPAIN 230 137 
76 
32 49 6 
021 CANARY ISLAN 76 
15 021 NORWAY 25 
sa 
3 
D3D SWEDEH 109 59 2 
032 FINLAHD 35 1 33 
24 036 SHITZERLAHD 234 171 
132 
31 
3; 038 AUSTRIA 544 341 1 11 
041 YUGOSLAVIA 36 12 2 22 
12 052 TURKEY 21 13 3 
212 TUHISIA 209 199 
19; 4 220 EGYPT 207 1 
322 ZAIRE 16 
7 a 
as 
311 SOUTH AFRICA 23 
12 
1 
4DD USA 601 574 6 3 
404 CANADA 74 31 
107 
34 1 
441 CUBA 107 
2 2s2 414 VENEZUELA 309 
38; 
75 
6DD CYPRUS 319 
i sa 616 IRAN 39 
5 624 ISRAEL 45 31 
2 
9 
632 SAUDI ARABIA 569 550 15 2 
7DD INDONESIA 28 4 16 
701 ~ALAYSIA lD 5 
sa 20 706 SINGAPORE 153 70 
732 JAPAH 22 16 3 
736 TAIWAN 33 2 12 ID 
aDD AUSTRALIA 46 5 16 12 ~0 
10DD W 0 R L D 9792 134 48 3764 2105 1127 777 146 439 318 157 
1010 INTRA-EC 5292 127 9 1504 1362 654 213 557 334 345 111 
1011 EXTRA-EC 4498 7 39 2268 743 472 494 211 105 43 47 
1D2D CLASS 1 1184 5 39 1291 93 151 96 IOD 47 40 2 
1021 EFTA COUHTR. 949 5 39 626 
650 
137 27 53 19 40 
1D3D CLASS 2 2454 3 930 214 389 112 58 3 
1031 ACP 1611 156 1 1 20 4 39 a a 1 
1D4D CLASS 3 161 39 107 9 6 
564 
1990 Yalue - Yalours• 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Report fn; country - Pays dfcloront 
Co•b. No•encleture 
Noaencleture coab. EUR-12 llel a. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito1 to Nederland Portugal U.K. 
8504.40-99 CDHYERTISSEURS STATIQUES (HDN REPR. SDUS 8504.40-10 A 8504.40-931 
DOl FRANCE 138931 4309 3541 100913 16 437 
7730 
3024 5355 7025 248 14063 
002 BELG.-LUXBG. 36271 
113Zi 
128 17161 
2 
186 439 970 5815 
i 
3149 
003 PAYS-BAS 52327 3671 26392 85 5329 438 461 1524i 
4625 
004 RF ALLEMAGNE 88489 7683 19846 
47310 
954 13870 5529 5217 40 20109 
005 ITALIE 84547 356 2474 
14 
194 11787 4483 
2274i 
6388 11 11544 
006 RDYAUME-UNI 103063 5693 3077 43413 162 11446 3858 12500 152 274i 007 IRLAHDE 6470 29 595 1037 15 145 5li 
1643 263 
008 DANEIIARK 12177 303 
26 
7727 20 504 210 1485 1417 
009 GRECE 1881 4 623 60 364 14 231 333 226 
010 PORTUGAL 6207 142 43 1192 374 2112 8 270 U9 19; 
1177 
011 ESPAGHE 53247 1290 705 30571 
1ai 
13812 217 950 2504 2925 
021 ILES CANARIE 850 1 
64i 
15 36 
412 
2 12 3 
028 NDRYEGE 7351 190 3438 3 607 ~01 1258 597 
030 SUEDE 24422 565 3000 10182 11 1534 666 205 2877 5382 
032 FINLAND£ 11238 154 lOU 5857 36 721 129 u 1305 i 
1880 
036 SUISSE 58319 1214 4565 38513 119 4460 1312 2063 3240 2830 
038 AUTRICHE 46904 488 429 35044 49 1045 345 1246 2615 2 5641 
046 PIAL TE 633 
610 
12 17 6 138 8 12 440 
048 YDUGDSLAYIE 6012 40 2089 239 172 1670 126 1066 
052 TURQUIE 9948 13 5 6754 886 70 160 2059 
056 U. R. S. S. 3584 43 5 2383 279 18 69 787 
060 PDLOGNE 660 4 31 540 42 3 33 7 
062 TCHECDSLDYAQ 3166 48 2964 12 48 94 
064 HDHGRIE 2808 
5 
78 2489 
20 
26 
3i 
38 177 
204 IIAROC 1590 187 1287 49 11 
208 ALGERIE 2106 60 44 15 1896 32 3 56 
212 TUNISIE 1377 
17; 
39 28 1237 14 48 11 
216 LIBYE 915 178 182 43 69 264 
220 EGYPT£ 3048 22 909 1014 123 302 672 
248 SENEGAL 876 70 694 102 4i 
10 
272 COTE IVOIRE 1189 5 li 
1135 1 
288 NIGERIA 1970 519 428 407 605 
302 CAMEROUN 506 77 425 2 1 
314 GABON 722 4 714 536 
I 3 
346 KENYA 1134 
i 
25 
4 
85 248 240 
372 REUNION 1459 2 1452 30 52 462 388 AFR. DU SUD 7651 27 6621 81 365 1462 389 HAIIUIE 1596 1 
79i 67933 ao 797i 786 956 
133 
2; 400 ETATS-UHIS 122ll9 429 26821 16316 
404 CANADA 4950 72 3086 4 999 1 5 70 713 
412 !lEXIQUE 7098 138 5816 14 119 176 119 716 
458 GUADELOUPE 921 3 918 
462 IIARTIHIQUE 991 2 
i 
989 
4; 480 COLOMBIE 786 
10 
5ll 194 1; 
16 
484 VENEZUELA 556 357 23 19 61 63 
496 GUYAHE FR. 532 
3; li 
1 
li 
531 
2i 10 20s 508 BRESIL 2094 1230 567 5 512 CHILI 2879 11 1955 11 412 29 274 182 
528 ARGENTINE 661 72 211 168 173 23 14 454 600 CHYPRE 712 
5 
13 1 138 2 104 
612 IRAQ 1456 978 272 1136 
99 102 
616 IRAN 3414 
164 
1027 
12 
963 
3; 
9 279 
624 ISRAEL 3026 1096 617 29 298 777 
632 ARABIE SAOUD 3433 1 541 1991 85 32 212 571 
636 KOWEIT 1023 38 688 21 
23 274 
647 EMIRATS ARAB 1903 45 1128 134 568 
649 OMAN 551 127 148 4 51 221 
662 PAKISTAN 1226 
i 44 
301 230 22 87 586 
664 IHDE 2531 1159 278 72 385 588 
UD THAILAND£ 2093 83 60 275 734 110 530 301 
700 IHDOHESIE 6481 659 1017 4156 70 363 216 
701 IIALAYSIA 1279 
76 424 
466 359 
25S 
38 352 64 
706 SIHGAPOUR 7598 1748 2651 241 557 1636 
708 PHILIPPINES 1662 1 
13i 
1219 342 
36 5i 
66 34 
720 CHINE 4863 
i 
2915 1502 200 28 
728 COREE DU SUD 4211 27 2070 1594 2 
182 29 300 
732 JAPOH 19297 29 54 16537 406 72 260 1936 
736 T' AI-WAH 4297 23 1160 2639 14 44 154 263 
74 0 HOHG-KOHG 6705 
6 
81 1100 
46 
3439 17 175 698 llU 
100 AUSTRALIE 9267 1917 3509 904 17 200 644 2024 
804 HOUY.ZELANDE 1279 70 147 137 54 89 468 314 
lDDD II 0 H D E 1029812 36426 49040 515736 43 4368 131318 22779 49881 99783 864 119574 
1010 IHTRA-CE 583621 31132 34807 276341 36 2489 67098 18590 38055 52443 651 61979 
lOll EXTRA-CE 446147 5274 14233 239393 6 1879 64202 4189 11826 47339 212 57594 
1020 CLASS£ 1 330211 3865 12748 199795 1 698 20496 3702 7156 40434 42 41274 
1021 A E L E 148564 2610 9768 93097 218 8433 2865 3782 11408 6 16377 
1030 CLASS£ 2 99769 1362 1191 28006 ll46 41771 440 4132 6496 171 15041 
1031 ACP UBI 12208 183 9 1094 17 67ll 12 1017 927 144 2094 
1040 CLASS£ 3 16171 47 294 11594 35 1935 46 538 409 1273 
8504.50 BOBIHES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, AUTRES QUE POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGE 
8504. 50-lD BOBIHES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, CAUTRES QUE POUR LAIIPES OU TUBES DECHARGEI, POUR AEROHEFS CIYILS 
lDDD II 0 N D E 479 114 202 55 91 17 
1010 INTRA-CE 209 
114 
76 32 90 11 
lOll EXTRA-CE 270 126 23 1 6 
8504. SD-90 BOBINES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, UUTRES QUE POUR LAI'IPES OU TUBES A DECHARGEI, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
DOl FRANCE 24505 144 
30 
15117 2557 
1257 
2849 1543 1173 1114 
002 BELG.-LUXBG. 8727 
1574 
2342 226 17 3ll 1137 3240 184 003 PAYS-BAS 10760 4 4231 29 253 1263 574 2883 506 004 RF ALLEMAGNE 16736 10301 328 1336; 21s 1285 1224 1 1297 944 782 005 ITALIE 18443 246 14 524 1220 22; 338i 1528 404 923 006 ROYAUME-UNI 12822 23 84 5959 1446 677 594 263 166 32; 007 IRLANDE 1953 4 863 
22 
2 767 18 
ODS DANEMARK SOZD 
225i 
1843 
1062 
13 876 82 175 
01 D PORTUGAL 4963 1060 300 176 62 27 47 
18 
011 ESPAGHE 6054 12 36H 597 
1375 632 159 185 
021 ILES CANARIE 598 
oi 1 76 3i 7 028 NORYEGE 787 633 23 32 16 030 SUEDE 3618 439 2749 as 201 61 35 
032 FIHLANDE 2029 
37 
20 IU9 4 3 51 16 li 
46 
036 SUISSE 6948 lD 4411 3 1527 628 255 74 
038 AUTRICHE 10953 415 3 7UD 860 27 296 261 la31 
048 YOUGOSLAYIE 1178 lSD 13 211 20 
052 TURQUIE 902 453 135 
7 197 242 
212 TUNISIE 2501 2090 390 
270 
55 
, 220 EGYPT£ 553 
7i 
79 27 
322 ZAIRE 1027 
!55 2D4 
949 
13D 388 AFR. DU SUD 507 
u2 270 12 
IS 
694 400 ETATS-UNIS 7854 557t 387 97 155 
404 CANADA 791 491 602 
246 26 3 25 
448 CUBA 604 
87 594 52 
2 
484 VENEZUELA 1360 
785 
626 1 
600 CHYPRE 790 3 46S 
2 
i 616 IRAN 517 4t 9i 2i 624 ISRAEL 641 478 32 
35 14 
632 ARABIE SAOUD 3393 3282 63 7 3 i 
6 
7DD INDONESIE 845 64 1 433 52 
335 1D 
701 IIALAYSIA 600 541 35 
1 2 1 3 
706 SIHGAPOUR 3964 2772 779 27 291 39 21 
732 JAPON 1583 916 5 
358 3 11 222 
736 T'AI-WAN 1150 87 268 669 94 27 
aDD AUSTRALIE 1623 260 5 1058 176 54 70 
1000 II 0 N D E 171797 15109 952 86167 492t 9392 13822 267 16727 7672 10818 5942 
lOll INTRA-CE 108282 14558 464 48577 2726 5665 6114 253 11514 5330 8866 4215 
lOll EXTRA-CE 63496 545 488 37590 2203 3727 7708 14 5202 2341 1952 1726 
1020 CLASS£ 1 38986 460 484 15745 830 1261 3866 14 2012 1247 1862 1205 
1021 A E L E 24358 458 477 16945 137i 
911 1590 1253 631 1861 162 
1030 CLASS£ 2 22243 82 4 10825 1863 3668 2742 1081 84 521 
1031 ACP UU 1582 78 21 37 55 284 1042 5 18 42 
1040 CLASS£ 3 2266 2 1119 612 175 448 14 6 
565 
1990 Quant it~ - QuentiUs• !DOD kg a • o r l I Dtst I not ion I Reporting country 
- Po~s dtclarant 
Coab. Hoaencletur~ I u.it. Hoaenc:lature coab. EUR-12 lelg.-luK. Danaark Deutschland Hdles Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal 
a504. 90 PARTS OF ELECTRICAL TRANSFORMERS, STATIC CONVERTERS AHD INDUCTORS 
a504. 90-11 FERRITE CORES 
DOl FRANCE 719 465 
" i 
169 9 35 
002 SELG.-LUXSG. 270 79 I s 21 163 
DDS NETHERLANDS 940 
10 !6 
56 116 14 
12 5i 
754 
004 FR GERIIANY 2121 
u6 
S55 1443 172 
005 ITALY 1473 s 17 765 
14 ,; s ' 006 UTO. UNGOO~ S70 26 161 S5 S6 s s4 007 IRELAND 
" 
s 
i 10 
I 
ooa OENI'!ARK 101 7S 7 u DID PORTUGAL 2a7 91 102 71 IS Dll SPAIN 516 IS5 S22 2 028 NORWAY 41 31 I 
' 030 SWEDEN 129 75 i 31 7 d 032 FINLAND 385 27a 2 22 
s2 ' 
74 
036 SWITZERLAND 275 160 10 59 
10 
2 12 
osa AUSTRIA 672 so a 5 89 4 256 
04a YUGOSLAVIA 72 72 
si 17 si 052 TURKEY 303 209 
064 HUNGARY 41 41 
2 204 MOROCCO 10 
ao 212 TUNISIA ao 
ui ui 7i I 400 USA 813 19a 404 CANAOA a4 27 11 1 45 50S !RAZIL 31 2a 1 2 664 INDIA 43 42 •2 1 2i 706 SINGAPORE 551 431 12 736 TAIWAN 5I 7 6 
i 
25 18 
HD HONG KONG 120 2 62 5 49 
\ 
aoo AUSTRALIA 47 18 4 2 2 21 
!DOD W 0 R L D 10906 ll 53 san 720 S507 25 48S 5a9 I655 
1010 IHTRA-EC 6891 10 45 1752 674 2667 14 37S liD 1245 
lOll EXTRA-EC 4013 I a 2110 46 a41 10 110 479 409 
1020 CLASS I 2856 4 1392 2a 695 lD 37 419 271 l 1021 EFT A COUHTR. 1501 4 a 51 18 202 10 35 zas 98 1031 CLASS 2 1076 4 653 18 144 
" 
59 IS9 
1040 CLASS 3 ao 65 I IS I 
a504. 90-19 PARTS DF TRAHSFORIIERS AHD INDUCTORS IEXCL. FERRITE CORES> 
001 FRANCE 4593 65 90 2085 
1142 
1705 484 1 154 
002 SELG.-LUXSG. 3697 
105 a7 
2038 IS 332 s ua 
003 HETHERLAHDS 3925 2S62 1002 84 
216 
4 7t 
004 FR GERIIAHY 6876 au 436 
467 
IS12 2984 1,6 1044 
005 ITALY 1264 151 
zi 
484 
IS6 10 
12S sa 
006 UTD. UHGDOI'I 5372 948 1902 2166 1aa 
34i 007 IRELAND 569 98 67 56 
s4 
5 i OOa DENMARK 1ZSS 4 911 21 22 294 
009 GREECE aa4 5 119 
,; 73 685 2 z4 DID PORTUGAL 941 32 444 95 231 100 
7i 011 SPAIN 15al 23 331 
46 
644 416 25 1D 
021 CANARY ISLAM 47 
4i 
1 
zi 6 6 4i 02a NORWAY 619 
i 
498 
030 SWEDEN 2425 749 1366 156 lD 57 86 
032 FINLAND 1183 5 554 416 148 2 22 35 
036 SWITZERLAND 1982 6 1 1430 251 201 as 9 
DlS AUSTRIA 1741 26 1595 52 27 40 
10 048 YUGOSLAVIA 263 223 
144 
26 4 
052 TURKEY 258 as 4 It 2 
058 GERMAN DEM.I 170 
zo 2 
170 i 060 POLAND 33 4 
062 CZECHOSLOVAK 7a 
' 12 
7 29 33 
204 MOROCCO 202 
5i 
1 175 14 
zoa ALGERIA as 12 1 19 
2oi 212 TUNISIA 565 203 153 
i 220 EGYPT 135 17 ID2 
' saz ZIMBABWE ao I 65 11 ; s 388 SOUTH AFRICA 125 117 s 
s5 sat HAPIUIA 36 
4i 634 124 i 
I 
400 USA 1099 12S 171 
414 CANADA 201 30 
6i 
100 14 sa 19 
412 MEXICO 105 12 7 12 1 5 
462 MARTINIQUE 70 ; 62 si a ui si 484 VENEZUELA 406 a 94 
2 518 BRAZIL 129 19 89 16 2 
604 LEBAHOH 640 18 10 612 
i 616 IRAH 192 as 79 27 
22 624 ISRAEL 794 
47 
192 7 560 13 
632 SAUDI ARABIA 260 132 73 1 
540 
7 
647 U.A.EMIIATES 572 15 4 
z6 
13 
662 PAKISTAN 40 I 
14 22 
13 
664 INDIA 16a 
2 
120 12 
680 THAILAND 329 87 ~35 I; 5 700 IHDOHESIA 252 12 98 ! ~ z 
i 701 I'IALAYSIA 126 31 a4 2 5 
706 SINGAPORE 702 101 98 484 18 
718 PHILIPPINES 109 29 ao 
2 i 720 CHINA 227 65 149 
72a SOUTH KOREA 23 
ti 
4 
6 
2 a 
732 JAPAH 175 5I 2 I 18 736 TAIWAN 240 
7i 
Zit 15 s I 
740 HOHG KOHO 113 22 
4i 
2 10 
aoo AUSTRALIA 216 124 31 18 
!DOD W 0 I L D 49336 2a51 usa 19323 239 10232 138 aHS 2560 159 
" !DID IHTRA-EC sotaa 2292 634 10927 33 6995 137 6162 1497 98 13 1011 EXTRA-EC 18347 559 IS 54 8396 206 3236 I 2581 1063 61 a6 
1020 CLASS 1 ID333 177 1348 6576 4 1054 1 311 4Sa 2 ~22 
1021 EFTA COUHTR. 7954 lS 1347 5305 2 627 246 218 1 laO 
IOSD CLASS 2 7389 S75 5 1673 171 2022 2037 617 59 
'!! I 031 ACP 168> 224 24 10 si lSI 24 I 17 1040 CLASS S 628 • 147 161 235 ' 8504. 90•90 PARTS OF STATIC CONVERTERS 
DOl FRANCE 504 zs 10 81 
,; 136 
' 
l I 
002 aELG.-LUXBG. 122 
zi 
I lS 
6 
21 so 3 
003 NETHERLANDS 150 6 41 
15 
19 IS 
59 
S7 
004 FR GERMANY 118S 44 176 
44 
93 5 56 735 
005 ITALY 202 
,; 14 62 I 2i s 71 006 UTD. KINGDOM 265 7 7t 25 51 20 7~ 007 IRELAND 101 It 6 
i 
3 1 
DU DEH~ARK 84 17 3 s il 009 GREECE 22 2 7 22 1 13 DID PORTUGAL 76 2 3 a 011 SPAIN 263 i 1 61 73 57 DZS NORWAY 101 2 13 2 1 i 030 SWEDEN 12a 18 a 26 4 2 
032 FINLAND 54 2 4 14 4 2 a 
036 SlliTZERLAND 189 11 124 13 31 6 J 03a AUSTRIA 151 125 4 7 11 046 MALTA 69 3; i H 22 052 TURKEY 71 19 
064 HUNGARY 50 6 44 Ii .I 212 TUNISIA 26 13 :I 388 SOUTH AFRICA 11 1 4 
319 NAPIIIIA 12 
40 15; s6 IS 12 400 USA 164 611' 
404 CANADA 22 14 2 n 441 CUBA 2 u4 s4 2 484 VENEZUELA 151 I 500 ECUADOR 35 30 5 
514 PERU 54 1 53 • i 
5Da BRAZIL 21 11 
IZ 
2 a , 
616 IRAH 59 24 I 12 
664 INDIA 11 6 1 4 
' I 
566 I 
'"' 
Voluo - Velours • lD 00 ECU Export 
Dutlnotion Reporting country - Pays d6cl ~rant 
Co1b. Ho••nclature 
Ho•enclature co1b. EUR-12 lolg.-Lua. Dan .. rk Deutschland Hollu Espogna France !roland Itolla Hod orland Portugal U.K. 
1504.90 PARTIES DE TRAHSFORIIATEURS ELECTRIQUES, DE COHVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES, DE IOIIHES DE REACTANCE ET DE ULFS 
1504.90-11 NOYAUX EN FERRITE 
DOl FRANCE 15la 6511 aoa 24~ 421 90 5 672 002 IELG.-LUXIG. 3n7 
7 i 
2236 47 22 U3 625 
003 PAYS-US 7359 775 3231 35 12 
7 
149i ,; 3296 DD4 RF ALLEIIAGNE 19610 49 az 
9442 
S274 1l66a 323 766 
005 ITALIE 15219 a 312 5013 li 536 
2a 276 
006 ROYAUI1E-UNI 5562 14 3474 1023 394 41 U67 DD7 IRLANDE 1512 UD 17 
si 
a 
DDS DANEI'IARK 1476 1116 33 n 141 
DID PORTUGAL 2467 
i 
at7 345 965 
27 
135 12S 
011 ESPAGNE 4141 2336 
7 
1136 31 S95 
D2a NORVEGE 615 22 552 4 3 a4 13 
030 SUEDE 2921 14 2553 36 111 2 67 61 
032 FINLANDE 3123 
IS 
36 2170 
" 
166 
9S 
aa 604 
036 SUISSE 6DOD 3417 342 19a4 
ui 
Ia 129 
03a AUTRICHE 7603 4317 97 647 3D 2313 1 
DU YDUGOSLAVIE 1106 1064 12 11 II 2 19s 052 TURQUIE 3045 2331 13a 234 139 
064 HONGRIE 661 657 ,; 717 204 I'IAROC 737 2 
212 lUNUlE 1740 1737 2; 
3 
2077 uso 640 400 ETATS-UNU 7219 3072 47 
404 CANADA 77a 411 3 114 IDS 
II 240 
5Da BRESIL 1053 922 2 24 6; 664 INDE 1249 1164 u; 4 II 706 SINGAPOUR 5322 4414 592 
s 
107 20 
73 6 T' AI-WAN 793 91 IDD 29 17 117 374 740 HONG-KONG aoa 140 16 327 31 270 
aDD AUSTRALIE 963 549 7 27 6 27 347 
lDDD 1'1 0 H D E 121354 125 275 59426 29 12aD2 27022 us 2197 6771 20 11a33 
1010 INTRA-CE 70379 65 179 27293 2; 
llll1 20295 22 1405 2053 21 7166 
lOll EXTRA-CE 50977 61 96 32133 1622 6727 133 1492 4717 3967 
1021 CLASSE 1 34065 u 77 20a7D 29 765 ssn 12a 146 uu 23Da 
1021 A E L E 20321 u 71 UDI9 542 2910 12a UD 2639 a14 
1030 CLASSE 2 15214 42 19 9724 157 1153 5 1240 515 1659 
1040 CLASSE 3 17DD 4 1539 42 106 a I 
1504.90-19 PARTIES DE TRANSFORIIATEURS, BOIIHES DE REACTANCE ET SELFS, ISAUF HOYAUX EN FERRITE! 
ODI FRANCE 22930 547 U2 12294 Ul 
nsi 
I 2627 3331 6 3154 
002 BELG.-LUXIG. 13999 
265i 
I 6171 3 4 u 3011 u au 
003 PAYS-US 16045 us 9651 i 
50 263t 192 
19ai 
11 637 
004 RF ALLEIIAGNE 172a4 1442 a7a 
967i 
116 3387 4549 121a 3707 
OOS ITALIE 16265 222 
47 
47 4251 
33i 60 
1'193 1 171 
006 RDYAUI'IE-UNI 15647 1513 7276 19 4665 1664 1D7i DD7 IRLANDE 2269 241 456 43a 7 57 
s DOa DANEIIARK 4390 31 2665 i 
205 115 222 1077 
Dot GRECE 1777 14 730 169 147 16 11i 010 PORTUGAL 7291 lU 
17 
5269 113 276 336 939 157 011 ESPAGNE 9731 12 4140 49~ 417a 521 240 319 021 ILES CANARIE 641 
i 12~ 146 1 li 6i u~ 02a NDRVEGE 2199 163a i 196 031 SUEDE aD26 36 l177 4421 57 a 66 567 a66 
032 FINLANDE 4770 14 192 2366 35 973 36 212 242 
036 SUISSE l1712 61 17 9014 34 1259 546 724 5~ 127 031 AUTRICHE 101Da 213 1143 41D 195 376 17 
041 YOUGOSLAVIE 2730 24 2182 2i 
Z3 390 34 157 
052 TURQUIE 2415 57 ID32 IDZZ 44 177 123 
051 RD.ALLEIIANDE 774 
1i 4a~ 4~ 774 4i 2~ UD PDLOGHE 645 33 
062 TCHECOSLOVAQ 925 72 16 
lU 412 2 310 
204 I'IAROC ID21 
Hi 
23 552 430 2i 201 ALGERIE 177a 459 23 512 20 
212 TUNISIE 6155 3 
2i 
3640 2214 291 67 220 EGYPTE 1411 324 970 2a 
312 ZII'IUIWE 579 5 li 
304 17a 
si 
92 
3aa AFR. DU SUD 2399 2223 as a ni 319 NAI'IIIIE 577 
67 ~ 4372 ,; 53; 6i 37 
5 
401 ETATS-UHIS 7173 1259 1513 
404 CANADA 1149 
i 
2 374 3 ua 5 222 264 3ll 
412 I'IEXIQUE 714 113 ua 364 24 4 70 
462 I'IARTINIQUE 734 11; 655 9l 
7t 16~ u; 414 VENEZUELA 2156 110 787 4i IS 501 IRESIL 1901 35 1531 259 13 1 
604 LilAH 653 5~ 20 97 536 ai 616 IRAN 2272 714 432 992 Ia; 624 ISRAEL 1667 41~ 741 26 616 
95 
632 ARABIE SADUD 1663 907 216 5D 9 67 
647 EIIIRATS ARAI 1969 14 31 51 37l 
1226 647 
662 PAKISTAN 543 
s 
41 14 192 
101 
664 INDE 3459 1127 1092 343 
610 THAILANDE U7a 31 454 a41 ; 45 700 INDONESIE 2797 96 1320 1355 21 17 701 I'IALAYSlA 1061 54 aoa 106 3D 36 
706 SINGAPOUR 5271 us 2217 2742 1 142 34 
701 PHILIPPINES a72 1 219 576 46 
6 
127 720 CHINE 1145 II 617 1015 22 
721 COREE DU SUD 617 3 241 36 70 72 25a 
732 JAPON 1112 124 1199 19 I 525 
736 T'AI-WAN 1432 
396 
1091 295 11 32 
740 HDNG-ICDNG 709 uz 21 21 125 
110 AUSTRALIE 2111 23 UZl 164 22a 436 
1000 1'1 0 N D E 241163 9967 3410 111591 1655 46746 4Da 17109 11929 1926 2163a 
1011 INTRA-CE 127642 6927 1211 59032 551 23367 340 9416 12665 1412 12641 
1011 EXTRA-CE 113S20 3039 2269 59566 1104 23379 61 1393 6265 444 1919 
1020 CLASSE 1 5U67 621 2231 31961 159 6306 61 1621 4173 69 4651 
1021 A E L E 36924 326 2210 26299 ~ 77 3715 Ill 1947 
63 1406 
1030 CLASSE 2 49334 2362 29 11164 au 15759 5270 2002 375 3151 
1031 ACP UBI 2313 149 6 106 126 
1063 ua 26 217 251 
1040 CLASSE 3 s31a 56 18 1732 Ul4 1503 9D 417 
1504.90-90 PARTIES DE COHVERTISSEURS STATIQUES 
101 FRANCE 10315 ua 764 3316 25 
.,; 29 U25 202 4306 102 JELG.-LUXIB. 3052 23; 17 965 2 li 306 555 431 103 PAYS-US 3115 347 l9i9 l6 511 177 
ui 
503 
104 IF ALLEIIAGNE 11662 335 4al2 3ni 
219 2176 66 152 2272 
015 ITALIE sau 11 2U ~ 3 U15 l6 396 43 1011 006 ROYAUIIE-UHJ 5945 77 518 2362 3 911 961 651 726 007 !RUNDE 14Da 
2i 
U9 161 
i 
5 
2i 
73 24 
001 DANEIIARIC 1113 
i 
543 79 100 51 367 
009 GRECE 545 li 311 3 20 1 
163 11 35 
010 PORTUGAL 656 96 214 11 62 sa l6 lll 
Dll ESPAGHE 612a 3 66 4313 i 
567 511 42 541 
DZI NORVEGE 2005 14 172 373 79 5 11 un 
OlD SUEDE 2993 15 417 1359 16 119 7 
19 72 906 
032 FINLANDE 946 7 170 ua 6 172 96 26 164 
036 SUISSE 4922 6 734 2176 23 461 9 599 as 132 
031 AUTRICHE 7797 7 19 7174 159 1 lU 17 147 
046 I'IAL TE 943 
17 96i 11; 
310 622 ll 
052 TURQUIE 1105 
21 
17a 6 447 
064 HONGRIE 753 131 2 
514 
zoi ' ' 212 TUNISIE 979 5 760 li 
I 
311 AFR. DU SUD 713 637 27 35 50~ 319 NAI'IIIIE 512 
ui 1376 
1 i 216; 36 7 34l 400 ETATS-UNU 17360 7702 177 4749 
414 CANADA lOU 5 ua 577 i 
6 64 u 216 
441 CUIA 5a7 6 
3l 47l 2 
sao 
li 414 VENEZUELA an 25 199 61 
500 EQUATEUR 954 463 4U i 504 PERDU 2390 
IZ 
42 
,; 2345 67 501 BRESIL 507 334 
" 
3 
616 IRAN 640 241 157 31 9 196 
664 INDE 1247 174 244 31 II 77 
567 
1990 Quant tty - Quontltis• 1000 kg • p 
', I 
o r. t I Destination ~~ Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur~ I 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espegna France Ireland I tal Ia Meder land Portugal U.K. 
150\.90-90 
700 IHDOHESIA 30 19 
22 
ll 
2 706 SIHGAPORE 40 2 ll 4 720 CHIHA 13 3 1 3 
721 SOUTH KOREA 55 3 2 49 1 
7 36 TAIWAH 24 2 10 f2 
740 HOHG KOHG 34 3 6 23 
100 AUSTRALIA 25 9 1 I 
1000 W 0 R L D 5174 191 319 ll77 130 727 67 676 197 23!8 
1010 IHTRA··EC 2967 147 235 382 37 295 64 343 123 1341 
lOll EXTRA-EC 2906 44 1\ 795 93 432 3 333 74 1047 
1020 CLASS 1 1714 24 10 536 2 76 1 138 56 801 
1021 EFTA COUHTR. 606 20 23 293 1 36 45 26 162 
1030 CLASS 2 1089 20 3 240 91 297 190 16 229 
1031 ACP 1611 62 2 6 19 1 H 
1040 CLASS 3 105 18 59 6 3 17~ 
1505 .ll PER~AHEHT IIAGHETS OF IIETAL 
1505.ll-DD PE~IIAHEHT IIAGHETS AHD ARTICLES IHTEHDED TO BECO~E PERIIAHEHT IIAGHETS AFTER IIAGHETISATIOH OF P!ETAL 
001 FRAHCE 421 17 106 22 
14 
II . 179 
002 BELG.-LUXBG. 75 6 
12 
31 1?. 
003 HETHERLAHDS ll5 34 10 
4l 
55 
004 FR GERMAHY 702 
97 
22 91 222 323 
005 ITALY 229 I 31 
2 
17 75 
006 UTD. KIHGDO~ 101 26 20 53 Ii 007 IRELAHD 16 
4l 
2 1 
008 DEHMARK ll5 1 51 20 . 
010 PORTUGAL 26 4 3 5 5 . 
Oll SPAIH 92 19 5 18 
" 021 HORWAY 23 1 
Ii i I 14 030 SWEDEH 72 21 16 14 
032 FIHLAHD 35 5 
2 J6 
3 6 12 
036 SHITZERLAHD 218 90 29 37 44 
031 AUSTRIA 70 27 5 26 ll 
064 HUHGARY 21 19 1 1 
a7 389 HAIIIBIA 89 
102 Ii 26 
2 
400 USA 101 13 649 
404 CAHADA 46 1 1 1 15 28 
732 JAPAH ll6 15 50 33 II 
10 0 AUSTRALIA 29 1 2 26 
1000 W 0 R L D 3890 34 ll 751 79 228 294 710 1713 
1010 IHTRA-EC 1909 23 1 340 71 171 73 495 721 
lOll EXTRA-EC 1911 ll 10 4ll I 50 221 285 915 
1020 CLASS 1 1479 1 9 297 3 40 llB 169 142 
1021 EFTA COUHTR. 415 1 9 151 2 27 38 92 95 
1030 CLASS 2 383 10 19 4 7 96 106 141 
1040 CLASS 3 ll7 95 3 7 10 2 
1505.19 PERP!AHEHT IIAGHETS AHD ARTICLES IHTEHDED TO BECOP!E PERIIAHEHT IIAGHETS AFTER P!AGHETISATIOH, IEXCL. OF IIETAL) 
1505.19-10 PERIIAHEHT IIAGHETS OF AGGLOMERATED FERRITE 
001 FRAHCE 531 2 296 29 
944 
21 Ill 72 
002 BELG.-LUXBG. 9H 34 
ll 
16 
J7 003 HETHERLAHDS 791 
i 
153 516 
2oi 004 FR GERIIAHY 4263 
ll6 
3954 60 40 
005 ITALY 2009 1875 
i 
ll 
006 UTD. KIHGDOII 1607 571 Ill 133 
22 008 DEHMARK 414 71 346 1 44 
i Dll SPAIH 755 44 670 20 a 12 
030 SWEDEH 209 
2 
175 6 I 26 •' 1 
036 SWITZERLAHD 241 136 71 14 ll 
031 AUSTRIA 524 456 63 5 i 052 TURKEY 157 59 93 1 
205 ALGERIA 110 165 15 ; 400 USA 55 4 43 
1000 W 0 R L D 13631 13 2616 67 9689 239 609 321 
1010 IHTRA-EC ll546 9 1337 67 9265 137 532 192 
lOll EXTRA-EC 2093 4 1350 1 423 102 77 136 
1020 CLASS 1 1449 4 915 346 90 63 31 
1021 EFTA COUHTR. lOll 4 776 151 1 59 20 
1030 CLASS 2 579 385 63 11 14 105 
8505.19-90 PERP!AHEHT IIAGHETS AHD ARTICLES IHTEHDED TO BECOME PERP!AHEHT IIAGHETS AFTER IIAGHETISATIOH IEXCL. 85D5.ll-DO AHD 
1505.19-101 
DOl FRAHCE 723 27 347 5 IZ IS 12 174 002 BELG.-LUXBG. 104 20 17 35 20: 
003 HETHERLAHDS 97 46 10 14 33; i ' 22 004 FR GERP!AHY 12SD 
192 
91 326 4B6. 
DO· 'I Al Y 3:i'- 47 32 83 
ODG UTD. KIHCDOM 488 196 15 H 16! 
6 aoa DEHMARK 130 14 2 129 29 
Oll SPAIH 512 404 28 31 31 18 
030 SIIEDEH 176 106 3 5 60 2 
036 SIIITZERLAHD 193 13 41 45 14 lD 
038 AUSTRIA 155 50 1 55 42 2 
048 YUGOSLAVIA 135 7 9 n 23 
400 USA 375 100 10 258 2 
721 SOUTH KOREA 4 2 2 
zz4 732 JAPAH 242 a 4 
1000 W 0 R L D 5778 43 5 1695 12 371 1799 976 69 
1010 IHTRA-EC 3759 34 5 1219 a 277 680 720 15 
lOll EXTRA-EC 2019 a 477 4 94 lll9 256 54 
1020 CLASS 1 1509 7 439 72 779 179 33 
1021 EFTA COUHTR. 575 2 253 45 122 137 16 
1030 CLASS 2 428 1 31 22 277 66 21 
1505.20 ELECTRO-IIAGHETIC COUPLIHGS, CLUTCHES AHD BRAKES 
8505.20-00 ELECTRO-IIAGHETIC COUPLIHGS, CLUTCHES AHD BRAKES 
001 FRAHCE lOU 12 161 791 
29i 
24 12 
002 BELG.-LUXBG. 593 
i 
226 36 z 6 
003 HETHERLAHDS 411 271 19 105 u; Ii 004 FR GERI'IAHY 1402 17 
277 
312 851 
005 ITALY 901 102 460 
34 
3 
006 UTD. KIHGDOP! 419 203 170 6 
ODS DEHIIARK 59 46 
412 
9 1 1 
010 PORTUGAL 419 4 1 2 5 Oll SPAIH 191 82 93 a 
021 HORWAY 46 5 12 7 24 9 030 SWEDEH 525 133 364 4 
032 FIHLAHD 107 2 89 1 6 7 
036 SWITZERLAND 694 1 230 79 263 ~~ 038 AUSTRIA 374 166 122 84 
048 YUGOSLAVIA 16 10 3 
056 SOVIET UHIOH 7 7 
208 ALGERIA 34 32 i 
220 EGYPT 101 
2s 12 60 
!DO 
i 
J 
388 SOUTH AFRICA 100 2 
"l 
400 USA 489 147 6 207 12 16 
404 CAHADA 60 27 14 6 6 z 
412 ~EXICO 211 6 186 1 
2 
17 
508 BRAZIL 14 6 5 
616 IRAH 42 31 11 
706 SIHGAPORE 41 34 ; 732 JAPAH 57 44 
2 100 AUSTRALIA 57 29 21 I 
1000 W 0 R L D 8773 37 2313 2250 3167 348 97 481 
1010 IHTRA-EC 5474 35 1211 1742 1999 180 49 186 
568 
1990 Value - Valeurs: lOOD ECU Export 
. U.K. 
Destination 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~R=•~p~or~t~f~n~g-c~o~u=n=t~ry~-~P~o~ys~d~'=c=J~or~o=n~t~----------------------------------------1 
Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal Hoaenclature coab. 
8504.90-90 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
aDO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (61l 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland 
132 
1321 
751 
1H3 
639 
735 
197 
1H979 
50591 
64383 
42466 
11696 
1U2a 
1063 
3090 
li 
1499 
1131 
368 
ua 
49 
170 
22 
11 
7i 
14 
46 
i 
211 
ll302 
7412 
3890 
3566 
1516 
269 
a 
55 
560 
174 
506 
256 
151 
14 
260 
45159 
17259 
21595 
22716 
12184 
5062 
75 
827 
57 
854 
352 
502 
54 
H 
447 
2 
1 
260 
505 
79 
373 
286 
366 
63 
16667 
6486 
10111 
4276 
1061 
4722 
316 
lla4 
14 
4 
1507 
1127 
380 
57 
17 
323 
a505.ll AIIIANTS PEMANEHTS ET ARTICLES DESTINES A DEYENIR DES AIIIANTS PEMANENTS APRES AIIIANTATIOH, EN IIETAL 
a505.11-DD AIIIANTS PERIIANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEYEHIR DES AIPIANTS PEMANENTS APRES AIPIANTATION, EN PIETAL 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEPIARK 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
064 HONGRIE 
389 NAI'IIIIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11993 
2542 
2917 
ll560 
5690 
52Da 
61a 
4223 
627 
1862 
751 
2716 
649 
10533 
3461 
751 
591 
1531a 
999 
2551 
5al 
92230 
\7654 
44574 
3a494 
18ll2 
4576 
1503 
4 
4 
1 
20 
1 
403 
321 
12 
22 
22 
60 
2 
6 
5 
36 
57 
a 
4a 
46 
46 
2 
6335 
230 
1599 
2296 
3359 
16 
2G93 
103 
923 
179 
1851 
250 
69ll 
2950 
610 
7416 
310 
1106 
101 
41073 
17079 
23994 
21504 
1214a 
1424 
1066 
12 
12 
10 
10 
2 
911 
160 
534 
236 
2 
i 
342 
2 
64 
4 
2455 
2116 
261 
124 
70 
133 
12 
333 
160 
3183 
1529 
1007 
488 
22 
20 
144 
345 
71i 
227 
40 
10 
3 
8542 
6887 
1655 
1422 
ll27 
185 
4a 
2 
a2 
704 
4 
1i 
1109a 
3969 
7129 
1665 
822 
4790 
177 
674 
144 
5 
3 
ll2a 
2; 
2 
23 
149 
73 
30 
217 
139 
43 
13Z 
19 
61 
2a59 
1539 
1320 
797 
529 
377 
145 
1505.19 AIPIANTS PEMANENTS ET ARTICLES DESTINES DEYENIR DES AII'IANTS PEMANENTS APRES AIIIANTATIOH, AUTRES QU'EN I'IETAL 
a505 .19-10 AII'IANTS PEMANENTS EN FERRITE AGGLOI'IEREE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
OOa DANEPIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
369a 
2294 
3456 
21673 
10200 
4447 
1776 
2914 
1D52 
2117 
2377 
925 
561 
615 
61a36 
5ll51 
10685 
a290 
5915 
21H 
5I 
74 
73 
1 
i 
166 
3 
10 
2a 
263 
174 
II 
13 
13 
5 
1888 
403 
1249 
1172 
1446 
777 
142 
655 
1517 
1420 
312 
473 
390 
13549 
7314 
6164 
4562 
3675 
1444 
213 
1i 
6 
29 
27 
3 
426 
401 
26 
7 
7 
19 
1737 
1997 
17711 
8905 
2134 
610 
2552 
149 
509 
929 
554 
17 
234 
39035 
35663 
3372 
2a19 
1624 
464 
254 
4 
47 
552 
ll 
ll 
174 
12 
2 
36 
14 
1363 
11H 
222 
18a 
13 
34 
2 
19 
29 
i 
26 
18 
4200 
2455 
1745 
1344 
2al 
324 
69 
77 
ll93 
666 
3176 
211 
754 
17 
447 
64 
304 
71 
230 
105 
715 
267 
13 
33 
223 
194 
494 
20 
10619 
6869 
3750 
2498 
1311 
1047 
204 
79a 
150 
1337 
74 
au 
220 
60 
209 
90 
28 
9 
20 
398a 
35Da 
4aD 
42a 
3a3 
51 
8505.19-90 AII'IANTS PERPIAHENTS ET ARTICLES DESTINES A DEYEHIR DES AIIIANTS PERI'IANENTS APRES AIIIAHTATION, !NOH REPR. SOUS 8505.ll-OD 
ET 8505.19-lDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEPIARK 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4577 
922 
1099 
7526 
2609 
3645 
725 
3193 
1237 
3402 
1023 
101 
334a 
521 
756 
40156 
24730 
15423 
11aZ6 
6039 
3226 
75 
7 
13 
z5 
21 
11 
172 
96 
75 
60 
25 
15 
i 
18 
16 
i 
4 
49 
44 
5 
5 
5 
za35 
285 
560 
145l 
1453 
150 
2360 
763 
1716 
511 
151 
2590 
99 
16a 
16a44 
9112 
7662 
6686 
3241 
au 
16 
16 
16 
77 
271 
219 
52 
12 
1i 
8505.20 ACCOUPLEPIENTS, EIIBRAYAGES, YARIATEURS DE YITESSE ET FREINS ELECTROPIAGHETIQUES 
1505.20-00 ACCOUPLEPIEHTS, EPIBRAYAGES, 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
0 08 DAN EIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
04a YOUOOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
706 SINOAPOUR 
732. JAPOH 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lla69 
1D66a 
1301 
21941 
1532a 
91H 
1667 
2794 
3526 
au 
6375 
1955 
13079 
5742 
777 
615 
710 
1179 
1426 
6503 
705 
2195 
562 
1214 
54 a 
1791 
1355 
140556 
85871 
YARIATEURS DE YITESSE ET FREINS ELECTROIIAGHETIQUES 
409 9 4973 3016 
24 
265 
25 
230 
6 
2 
20 
1046 
962 
2 san 193 
6 
166 
16 
27 
266 
36 
6573 205 
au5 
5633 
12a5 
203 
1705 
309 
2a55 
1602 
7611 
419a 
653 
5U 
21 
31 
507 
2810 
391 
254 
262 
a21 
446 
1647 
55 a 
64296 
34U3 
9510 
605 
10 
10 
2480 
5 
61 
5 
394 
641 
li 
ai 
66 
16 
1639 
1 
i 
20 
4 
19604 
16029 
194 
150 
1153 
615 
1219 
24 
251 
46 
166 
13 
184 
207 
41a 
92 
6194 
4200 
1994 
an 
241 
1193 
4045 
1342 
9196 
5365 
2300 
19a 
40 
1310 
2aO 
2951 
134 
3766 
771 
64 
ni 
1 
661 
1793 
49 
16 
204 
; 
a4 
395 
31374 
24731 
a65 
19 
99 
1335 
Hi 
307 
346 
66 
204 
191 
236 
351 
350 
5903 
33ll 
2590 
1613 
497 
760 
333 
41 
3 
1069 
zsi 
21 
16 
75 
2 
5 
10 
77 
13 
13 
29 
9 
1087 
2a 
43 
33 
50 
316 
3 
1 
7 
4077 
1142 
469 
222 
1755 
92 
756 
159 
156 
302 
17 
200 
ll5 
22 
1 
3 
4a96 
3627 
1269 
912 
611 
294 
943 
217 
no 
292 
714 
llD 
39 
216 
108 
116 
91 
133 
91 
6 
137 
a36 
79 
2a2 
2; 
13 
306 
6109 
3547 
32 
2 
30 
3 
27 
26 
a 
2i 
47 
47 
10 
12 
ll 
14 
9 
a 
192 
43 
34 
195 
244 
292 
21955 
10394 
ll561 
1607 
2719 
2692 
361 
261 
3277 
13Da 
919 
34a3 
1416 
167 
1656 
71 
33a 
500 
205 
226 
1744 
95 
15 
565 
7241 
366 
a8o 
454 
26207 
12763 
13444 
12071 
2771 
1346 
2a 
475 
144 
1901 
7 
155 
32 
17 
41 
14 
1 
27 
3091 
2760 
332 
203 
130 
123 
255 
123 
265 
2744 
443 
ai 
71 
56 
1229 
13 
160 
3 
143 
579a 
4039 
1760 
1667 
1335 
92 
2179 
202 
154 
356 
546 
36 
1 
71 
106 
220 
13 
997 
14 
47 
ll 
13 
164 
60 
4 
45 
60 
25 
11 
672a 
3761 
569 
1990 Quant tty - QuonttUs• 1100 kg E a p o r I Dost tnot ton I Reporting country - Pavs d6clar ant 
Coab. Hoaenclatur~ I 
U.K.' Hoaancleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltolla Hadar land Portugal 
1505.20-00 
1011 EXTRA-EC 3296 a 1101 507 1169 16a 41 29~, 
1020 CLASS 1 2539 a 922 2~3 1046 21 so 
m\ 1021 EFTA COUHTR. 1744 a 630 209 740 5 6 1030 CLASS 2 710 140 261 ua 139 19 S2 lHO CLASS 3 ~9 ~0 3 5 1 
a505. 30 ELECTRO-PIAGHETIC LIFTING HEADS 
1505.30-00 ELECTRO-PIAGNETIC LIFTINO HEADS 
002 BELO.-LUXBO. a a 52 ~ 17 15 
003 NETHERLANDS 102 74 5 21 
li OH FR GERIIANY ~~ 
27 
5 16 
005 ITALY 29 1 
~00 USA 43 37 
1000 W 0 R L D aoo 10 522 25 143 60 31 
1010 INTRA-EC 361 10 210 21 60 37 21 
lOll EXTRA-EC ~38 311 ~ as 23 u 1020 CLASS I 199 150 35 3 
1021 EFTA COUNTR. 119 99 17 3 
1030 CLASS 2 143 101 20 12 
lOU CLASS 3 96 60 21 a 
1505.90 ELECTRO-PIAGNETS AND THEIR PARTS1 ELECTRO-PIAGNETIC OR PERPIANENT PIAGNET CHUCKS I CLAPIPS AND SIPIILAR HOLDING DEVICES AND 
OTHER PARTS OF ARTICLES OF 1505.11 TO 8505.30 
8505.90-10 ELECTRO-PIAGNETS 
001 FRANCE 516 196 26 168 
zzi 
u 1~ H 
002 BELG.-LUXBO. 386 
i 
5 123 a ~ 18 
003 NETHERLANDS 210 6 163 78 2 
s6 
so 
00~ FR GERPIANY 2697 18 5~ 
356 
552 1858 172 
005 ITALY ~32 1 26 21 
li 
~ 2~ 
006 UTD. KINGDOPI 371 11 33 289 23 2 
008 DENPIARK 57 
i 
45 1 5 
009 GREECE 35 15 18 1 
i 011 SPAIN 122 ~ 110 
16 
~ 1 
028 NORWAY 41 3 13 1 1 10' 
030 SWEDEN 163 6 141 1 3 10 
032 FINLAND 106 25 60 ~i 1 1 19 036 SliiTZERLAND 398 6 306 5 2 25 
038 AUSTRIA a a 86 1 1 
052 TURKEY 69 57 5 
062 CZECHOSLOVAK 6 • li 2 6 72l ~00 USA 97~ 225 
~04 CANADA 90 21 65 1 3 
~12 PIEXICO 19 
2 
7 12 
i 508 BRAZIL 18 13 
616 IRAN 21 2 1~ 
66~ INDIA 138 7 126 
706 SINGAPORE 31 
i 
19 17 11 732 JAPAN 185 129 
i 
38 
800 AUSTRALIA 18 3 5 1 
1000 W 0 R L D 753~ 229 219 2~21 89 1017 2125 98 1419 
1010 INTRA-EC ~916 227 155 1274 11 90~ 19~8 68 S22 
1011 EXTRA-EC 2617 2 6~ ll5\ 71 113 77 29 1197 
1020 CLASS 1 2160 2 52 1058 72 10~ 23 15 a34 
1021 EFTA COUNTR. aol 2 40 606 64 10 9 7 63 
1030 CLASS 2 396 11 76 1 
' 
31 13 252 
10~0 CLASS 3 61 1 20 4 23 1 12 
1505.90-30 ELECTRO-PIAGNETIC OR PERPIANENT PIAGNET CHUCKS, CLAPIPS AND SIPIILAR HOLDING DEVICES 
001 FRANCE 104 12 17 
2i 
58 6 
002 BELO.-LUXBG. 35 6 
4; 
4 1 
003 NETHERLANDS 72 9 9 1 
2i 
3 
0 04 FR GERPIANY 178 
7 
2 113 31 4 
005 ITALY 105 93 5 
036 SWITZERLAND 60 22 28 4 
038 AUSTRIA 26 21 I 
400 USA ~6 3 31 
1000 W 0 R L D aao 121 74 352 187 74 65 
1010 IHTRA-EC 568 
2 
~7 69 257 12~ 49 19 
lOll EXTRA-EC 312 74 5 
" 
63 25 46 
1020 CLASS 1 192 2 59 3 65 24 19 2D 
1021 EFTA COUHTR. 105 52 30 7 11 • 1030 CLASS 2 12 5 23 39 6 5 
1505. 9D-90 PARTS OF ARTICLES AND APPARATUS DF 85D5.11-00 TO 1505. 9D-3D 
DOl FRANCE 239 1 41 67 
14 
ID 19 21 
DDZ BELO.-LUXBO. 98 1 30 1 11 33 • OD3 NETHERLANDS 46 1 2\ 2 
i 
1 ~4 lZ 004 FR GERPIANY 204 12 
33 
31 91 24 
ODS ITALY 52 1 5 5 ; i 7 006 UTD. KIHODOPI 599 7 14 22 469 i 008 DEHPIARK 105 2 ~4 52 2 6 011 SPAIN 179 14 7 122 11 23 
030 SWEDEN 43 2 11 ll 6 6 4 
036 SWITZERLAND 142 1 90 
2 
u 15 4 14 
038 AUSTRIA 101 
4 
92 1 
1; 
2 4 ~2 ~DO USA 108 25 12 2 
2i 
4 
732 JAPAN 62 21 3 15 
1000 W 0 R L D 2221 ll 37 563 Ill 191 ~92 41~ 159 249 
1010 IHTRA-EC 1552 ll 26 277 11 U4 ~74 322 122 1D5 
10ll EXTRA-EC 67a 11 216 30 sa 19 93 37 14~ 
1020 CLASS 1 553 9 267 23 38 19 77 25 
" 1021 EFTA COUNTR. 308 5 202 5 31 30 16 19 1030 CLASS 2 lll 2 15 7 1a u ll 45 
10~0 CLASS 3 14 4 2 3 5 
8506.11 PRIPIARY CELLS AND PRIPIARY BATTERIES OF PIAHOAHESE DIOXIDE, EXTERNAL VOLUPIE =< 300 CPI3 
8506.11-10 PRIPIARY CELLS AND PRIPIARY BATTERIES OF PIAHOAHESE DIOXIDE, ALKALINE, OF EXTERNAL VOLUPIE =< 300 CPI3 
D I HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 5630 4365 25 769 
314 z4 
sn 77 
002 IELO.-LUXIO. 992 
4537 
39 61 447 DO 
003 NETHERLANDS 4163 230 20 4 22 97; 50 004 FR GERPIAHY 5216 327a 55 291 485 11 17 
005 ITALY 6212 4723 4 
4i 
~0 909 ; 533 3 0 06 UTD. KIHGDOPI 7219 645~ 135 103 144 336 
s4 007 IRELAND 791 
10 
11 
t7 
19 
008 DEHPIARK 187 
20 ui 
56 Z4 
009 GREECE 348 31 97 13 ~ 
010 PORTUGAL ~07 250 
ai 
103 ~ i 35 2; 15 011 SPAIN 1228 619 
34 
195 217 16 
021 CANARY ISLAM 93 3 
6 
12 12 lZ 
02a NORWAY 229 113 i 34 " i 030 SWEDEN 1794 1576 46 32 117 032 FINLAND 124 25 1 20 7 52 036 SWITZERLAND 114 Z47 11 2 345 221 031 AUSTRIA 985 185 2 11 U7 121 388 SOUTH AFRICA 315 273 22 i 42 400 USA 133 35 17 451 GUADELOUPE 99 .. ~62 PIARTIMIQUE 11~ ~i 2i 12 740 HOHO KONG 69 au4 977 SECRET COUNT 1014 
1000 W 0 R L D 47467 2740~ 619 IDl~ 43 1100 3239 5 15~ 3161 262 m: 1010 IHTRA-EC 33092 24337 57~ 42 1432 2251 5 170 3091 25 
lOll EXTRA-EC 6363 3067 116 1 368 911 I~ 7U 237 . ' 
570 
1990 Value - Yolours• 1000 ECU Eaport 
Dosttnotton 
hporttng country - Poys dfchront 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espogno France Irohnd Itol to Hodorlond Portugol U,K. 
1505.21-00 
lOll EXT RA-CE 54677 .. 230 29343 41 3575 13636 2235 2562 5 2966 
1020 CUSSE 1 41DBO 32 227 23596 1367 10912 262 2101 5 2501 
1021 A E L E 27975 • 223 16647 4i 
ll05 7909 106 552 5 1420 
1030 CLASSE 2 11646 52 3 4026 2147 2531 1922 459 451 
1040 CUSSE 3 1953 1721 61 ll7 51 3 
1505.30 TETES DE LEYAGE ELECTROI1AGNETIQUES 
1505.30-00 TETES DE LEY AGE ELECTROI1AGNETIQUES 
002 IELG.-LUXIO. 551 
1z 
357 31 n 71 
003 PAYS-lAS 9" 10 
671 27 221 
100 004 RF ALLEI1AGNE 621 12 
69i 
39 461 
li 005 ITALIE 737 1 11 17 7 
400 ETATS-UNIS 660 625 1 34 
1000 II 0 N D E 7450 30 37 Slla 222 1536 346 161 
1010 INTRA-tE Ja63 29 22 2476 151 909 234 43 
10 ll EXTRA-CE 35a7 1 15 2641 72 62a llZ 111 
1020 CLASSE 1 1919 1 15 1550 9 221 49 74 
1021 A E L E 914 1 13 794 4 124 4a 4t 1030 CLASSE 2 957 573 63 234 43 
1040 CLASSE 3 710 511 173 19 
as05. 90 ELECTRO-UIIANTS ET LEURS PARTIES! PLATEAUX, IIANDRINS ET DISPOSITIFS IIAGNETIQUES OU ELECTROI1AGNETIQUES SI11ILAIRES DE 
FIXATION ET AUTRES PARTIES DES ARTICLES ET APPAREILS DES 1515.11 A 1505.30 
1505.90-10 ELECTRO-AI11ANTS 
001 FRANCE 9364 534 655 5772 
1070 
555 402 35 1412 
002 IELG.-LUXIO. 6936 
4Z 
100 5100 
i 
U7 119 411 
003 PAYS-lAS 6761 120 4631 630 9 536 
132a 
004 RF ALLEI1AGNE 42390 57 1050 
llni 
,. 2a05 27329 11515 
005 ITALIE 12745 30 219 2 zao 19; 
t7 744 
0 06 ROYAUI1E-UNI 1914 349 au 6961 6 346 234 
zzi 0 01 DAN EI1ARK 1667 
zo 
1366 2 zz 57 
009 GRECE 775 632 7 99 14 3 
Ill ESPAGHE 3351 103 293a 
li 
122 lit 61 11 
121 HORYEGE 124 u 520 72 u 35 90 
130 SUEDE 6341 156 5261 192 35 tl 614 
032 FINLAND£ 1447 
67 
134 ll43 
ui 34; 
16 49 105 
136 SUISSE 14119 171 9031 sa 56 4943 
031 AUTRICHE 3950 
z 
3195 3 16 26 10 
152 TURQUIE U9 576 15 65 111 
062 TCHECOSLOYAQ 525 3 522 
37 14; si 23i 21zsi 400 ETATS-UNIS 36626 63 7a47 
404 CANADA 1906 4 429 979 6 ·u 47a 
412 !lEXIQUE 151 
3l 
514 3; lt 
341 4 
501 BRESIL 159 711 62 
616 IRAN 535 7 llO 5 73 331 
664 INDE 1255 34 436 323 Z9 i 433 706 SIHGAPOUR 705 6 516 4 11 
" 732 JAPON 97Sa 14 3919 46 
511 z 3 5319 
100 AUSTRALIE 571 43 zaz 20 15 61 104 
1000 II 0 H D E 111501 lOll 4140 77667 25 475 1215 29622 2596 33 57657 
1010 IHTRA-CE 93317 1012 3193 31925 
z; 
152 5279 21509 1563 33 14721 
1111 EXTRA-CE al113 
" 
947 31741 323 2925 lll4 1033 42936 
1020 CLASSE 1 77940 61 ua 33445 246 2273 522 594 40094 
1121 A E L E 27401 61 559 19153 2; 
162 612 us 257 5762 
1031 CLASSE 2 1445 1 205 4227 Zl 631 343 422 2563 
1040 CLASSE 3 1729 45 1061 57 14 241 11 279 
1505.90-30 PLATEAUX, 11ANDRIHS ET DISPOSITIFS IIAGNETIQUES OU ELECTRDI1AGNETIQUES SIIIILAIRES DE FIXATION 
Oil FRANCE 164 u 301 32 
zo6 
362 us 24 
002 IELG.-LUXIO. 616 
12 
liZ 7 93 41 10 
003 PAYS-lAS 1135 245 561 U6 17 37; 
55 
004 RF ALLEI1AGNE 3336 1 
Hi 
z 1443 au 691 
105 ITALIE U2 4 3 612 
ui ; 71 036 SUISSE 1591 7 445 412 511 
Ua AUTRICHE 545 462 
3i 
u 25 44 1 
401 ETATS-UNIS 560 122 255 53 65 27 
1111 II 0 N D E 13111 n 17 2724 710 4023 2412 1021 2 2121 
lOll INTRA-CE 7119 41 1 1124 630 2757 1442 651 
z 
1192 
1111 EXTRA-CE 5367 49 15 1600 70 1216 1041 376 921 
1021 CLASSE 1 3624 7 15 1366 44 lSI 371 292 2 697 
1121 A E L E 2565 7 ll29 4 455 171 169 z 623 
1031 CLASSE Z 1501 42 140 23 571 us as 116 
1515.90-91 PARTIES DES ARTICLES ET APPAREILS DES 1505.11-10 A 1505. tl-31 
Ill FRANCE 3463 111 16 1469 564 19i 
a29 119 415 
102 IELO.-LUXIO. 1419 
47 
17 553 5 ll7 315 151 
003 rAYS-BAS 1151 .. 1053 6 44 1z 
17 
557 
255 
104 RF ALLEI1AGNE 3101 u 
" 1447 
30 419 901 993 
015 ITALIE 1741 22 16 11 u 71 9l 
3 101 
116 JDYAUME-UNI 1700 7 115 1704 2 164 6416 129 
' 
001 DANEI1ARK 679 
6; 
510 11 36 41 
Ill ESPAGNE 1994 611 16 
177 a33 us 76 
130 SUEDE 776 5I 305 ua 17 14 15 
136 SUISSE 2995 33 1141 6 103 217 u 705 
Ua AUTRICHE 1436 
i 37 
1269 12 37 
96 
25 tz 1 
4 0 0 ETA TS-UNIS 4975 112 160 55 ll 54 3742 
732 JAPON 2677 1 2 406 21 206 52 1919 
1011 II 0 N D E 41929 240 713 14025 s 1149 2111 6605 4113 2251 10669 
1111 INTRA-CE 2312a 217 411 7391 3 596 1226 6506 2937 1575 2190 
lOll EXTRA-CE 11797 22 232 6627 453 962 
" 
1245 677 1410 
1020 CUUE 1 14467 u lU 5369 252 431 99 717 425 6901 
1021 A E L E 5691 
10 
137 3679 34 317 3 399 296 143 
1030 CLAUE Z 3661 44 1101 196 460 307 251 1292 
1040 CLASSE 3 671 5 157 5 64 151 2 217 
1506 .ll PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, AU IIOXYDE DE 11ANGANESE, VOLUIIE EXTERIEUR •< 300 Cll3 
1506.11-10 PILES ET BATTERIES DE PILES 
D 1 PAS DE VENTILATION PAl PAYS 
ELECTRIQUES, AU IIOXYDE DE IIANOANESE, ALCALIHES, YOLUI1E EXTERIEUR •< 300 CIIS 
001 FRANCE 31996 51966 270 3612 1uz 
1 2762 352 
012 IELO.-LUXIO. 7251 
3070i 
551 455 124 3133 546 
003 PAYS-lAS 36156 2149 Ul 36 1757 
ani 
574 
004 RF ALLEI1AGNE 41411 25012 639 1950 5255 42 410 
005 ITALIE 43437 34157 34 30l 
173 4661 
16 
3515 
li 
127 
006 ROYAUIIE-UNI 53126 46967 1969 621 949 2215 
sui 007 IRLANOE 5503 s II 4 144 
001 DAHEI1ARK 1029 12 
ai 
457 
767 
315 105 
Got GRECE 2001 191 4ll 525 lt 
011 PORTUGAL 317a 1173 
U4i 
119 27 
li 
311 
10 
71 
Oll ESPAGHE 9233 5261 24l 
196 1576 6Z 
021 ILES CANARIE 665 27 
67 
,. 
" 
236 
028 NORYEGE 1716 746 7 
217 517 99 
030 SUEDE 14961 13061 390 231 1103 162 
032 FINLAHDE 946 164 10 160 59 i 
496 57 
036 SUISSE 6US 2020 250 7 2202 1519 us 
031 AUTRICHE 6675 Slot 75 61 535 u 152 21 
311 AFR. DU SUD 2072 1111 
46 ll4 17 
254 
uz 400 ETATS-UNIS 1504 619 106 
451 GUADELOUPE 552 502 51 
462 IIARTINIQUE 635 
454 274 465 z 
171 
740 HOHO-KONO 730 
59900 977 PAYS SECRETS 59900 
1000 II 0 N D E 346711 201447 9004 59900 519 9171 20751 17 2141 29115 775 13579 
1010 IHTRA-CE 241223 176921 7632 306 1114 l445a 16 2719 23436 n 7641 
lOll EXTRA-CE 45651 24522 1371 9 ll52 6294 1 UD 5749 614 5739 
571 
1990 Quant t t~ - QuantiUsl 1000 kg I • p 0 
"· tl 
~ Dost inat ion I Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•anclatur~ J 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Iral and I tal ia Nederland Por'tugd U.l. 
1506.11-10 
! 
lGZO CLASS 1 4696 2981 14 az 585 12 617 . 264 
1021 EFTA COUNTR. 4043 2654 79 41 564 1 5a4 . 120 
1030 CLASS 2 usa 77 31 286 361 2 74 237 490 
1031 ACP (61) 519 2 216 13 2 6 237 113 
1040 CLASS 3 106 9 
an4 
41 1 54 
1090 IIISCELLANEOU 10u 
1506.11-90 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF !!ANGANESE DIOXIDE, ( EXCL. ALKALINE>, OF EXTERNAL VOLUIIE =< 301 Cll3 
NLI FROII OU03/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNT II ES 
001 FRANCE 2952 430 2 za4 2056 
ui 
19 77 83 
002 BELG.-LUXBG. 1243 
11u4 
9 13 53 106 1 150 
003 NETHERLANDS 13111 2 
1637 
143 967 6 2 107 
004 FR GERIIANY 5415 615 26 20 1602 ll29 2 314 
005 ITALY 1946 591 4S 43 1217 
1i i. 
40 
006 UTD. KIHGDOII 1358 799 13 149 336 47 us 007 IRELAND 631 
66 z5 
15 1 
009 GREECE 421 lll 185 34 
010 PORTUGAL 357 24 
7i 
191 40 90 
: s7.5 
zH 
011 SPAIN ll93 273 
z60i 
109 144 
021 CANARY ISLAM 2938 a 55 25 
022 CEUTA AND liE 1756 
15i 
1756 ~i oza NORWAY 202 4 47 zzai 030 SWEDEN 2971 605 
032 FINLAND 513 171 189 
187 
139 
7 ' 036 SWITZERLAND 132 177 60 394 7 03a AUSTRIA 253 120 13 43 76 1 
056 SOVIET UNION 1251 1251 
204 IIOROCCO 95 95 
260 GUINEA 588 
197 
5U 
i 210 TOGO 203 5 
334 ETHIOPIA 26B 
2 2 326 
261 
372 REUNION 330 
z2 400 USA 414 356 35 
451 GUADELOUPE 265 255 10 
462 IIARTINIQUE 232 
zi 160 
232 
z7 624 ISRAEL zza 
&045 
19 
usa2 977 SECRET COUNT 11627 
1000 W 0 R L D 62518 16071 65 1045 2452 1359 9293 4a 4401 10512 717 2471 }010 IHTRA-EC 28694 14776 sa 2081 2681 5319 41 1692 657 1402 
lOll EXTRA-EC 15198 1295 27 372 5678 3974 2716 60 1076 
1020 CLASS 1 5364 1250 17 266 595 703 2316 147 
1021 EFTA COUHTR. 4797 1246 14 266 187 626 2366 92 
1030 CLASS 2 1522 40 10 91 5082 2013 307 . 60 919 
1031 ACP (68) 1964 11 2 
15 
217 925 277 60 402 
1040 CLASS 3 1311 4 
1045 
1251 23 
1osa2 
ll 
1090 IIISCELLANEOU 18627 
8506.12 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF IIERCURIC OXIDE 
1506.12-00 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF IIERCURIC OXIDE, OF EXTERNAL VDLUI'IE =< 300 Cll3 
D I NO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
003 NETHERLANDS 3S 14 24 
004 FR GERIIANY 51 5 i. 36 
005 ITALY 22 10 
42 
1 
006 UTD. KING DOll 68 23 ,, 977 SECRET COUNT 66 
lODO W 0 R L D 306 60 10 66 14 42 13 96 
1010 IHTRA-EC 212 56 9 9 42 11 12 
lOll EXTRA-EC za 4 5 2 14 
1020 CLASS 1 11 4 
66 
1 1 4 
1090 IIISCELLAHEOU 66 
1506.13 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF SILVER OXIDE 
1506.13-00 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF SILVER OXIDE, OF EXTERNAL VOLUIIE =< 300 Cll3 
D I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 32 26 1 
003 NETHERLANDS 7 5 i 2 004 FR GERIIANY 12 2 1 
DDS ITALY 11 5 4 2 I 
006 UTD. KINGDOII 15 1 12 
4i 107 IRELAND 43 
400 USA 7 
ll7 
7 
977 SECRET COUNT 117 
1000 W 0 R L D 279 40 3 ll7 14 33 66 
1010 IHTRA-EC 121 39 1 1 32 51 
I 0 I I FXTRA-EC 34 1 2 14 1 15 
l ~ ... , t! ~.35 1 16 1 2 1 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 
ll7 
1 1 ,z 
1090 IIISCELLANEOU 117 
1506.19 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES ( EXCL. 1506.11 TO 1506.13), EXTERNAL VOLUIIE =< SOD Cll3 
1506.19-10 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF LITHIUII, OF EXTERNAL VOLUIIE •< 300 Cll3 
D I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 153 
4 
134 1 9 6 
002 BELG.-LUXBO. 442 
16 
121 281 35 1 
003 NETHERLANDS 3S 15 2 
zi 
5 
004 FR GERIIANY 
" 
6 37 a u 
005 ITALY 11a a 102 
zo 
7 1 
006 UTD. KINGDOII u lS 37 9 
t4 007 IRELAND 97 
i 028 NORWAY 12 6 
030 SWEDEN 38 l6 
46 
6 
032 FINLAND 50 2 2 
036 SWITZERLAND 12 3 4 
400 USA 23 9 a 
404 CANADA 5 
140 
5 
977 SECRET COUNT 140 
1000 W D R L D 1481 72 19 140 277 276 359 95 241 
1010 INTRA-EC 1060 52 5 220 274 300 12 127 
lOll EXTRA-EC 271 20 15 57 1 51 13 114 
1020 CLASS 1 238 15 11 39 57 10 106 
1021 EFTA COUNTR. 116 11 11 22 46 
' 
11 
1030 CLASS 2 37 5 3 Hi 17 1 3 I 1090 IIISCELLANEOU 142 
1506.19-90 PIIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES IEXCL. 1506.11-10 TO 1506.19-11), OF EXTERNAL VOLUIIE =< 300 Cll3 
NLI FRDII IU03/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 574 56 1 33 11 
60 
H5 45 us 
002 BELG.-LUXBG. 238 
ai 
a 37 61 55 lt 003 NETHERLANDS 315 7 lS 164 
i 
16 22 
004 FR GERIIANY 439 59 4 
5 
95 248 3Z 005 ITALY 100 1 1 53 1 
15 2 39 006 UTD. KINGDOII 440 2 56 71 293 
ni 007 IRELAND 939 2 3 7 
OlD PORTUGAL 90 
z6 i 1 5 64 20 011 SPAIN 124 2 7 46 39 
030 SWEDEN 220 23 53 2 
92 4 
142 
036 SWITZERLAND 17a 5 5 64 
038 AUSTRIA 259 79 13a 30 12 
220 EGYPT a 1 1 
400 USA 13 2 
1527 
73 
977 SECRET COUNT 1527 
1000 II 0 R L D 6595 3ll 126 292 ll6 144 712 us 1527 55 1825 
lOll INTRA-EC 3370 245 25 156 12 456 601 SIS 
' 
1281 
572 
1990 Value - Uloursl 1000 ECU Export 
Duttnotion 
loport tng country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc• Ireland I tal to Htdtrl and Portugal U.K. 
8506.11-10 
1020 CLASSE 1 35857 23732 1049 465 3545 115 5243 1704 
1021 A E l E 30713 21147 941 242 3251 14 4565 
684 
545 
1030 CLASSE 2 8827 742 312 681 2306 15 496 3578 
1031 ACP (68) 1900 15 
10 
212 105 12 25 684 847 
1040 CLASSE 3 970 41 
59900 5 
443 11 458 
1090 DIVERS N.CL. 59913 4 
8506.11-90 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, AU IIDXYDE DE PIANGANESE, !NON ALCALINESl, VOLUME EXTERIEUR =< 300 CPI3 
NL I A PARTIR DU DVD3,90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 8031 1581 38 912 4736 
3404 
111 184 465 
002 BELG.-LUXIG. 4741 
33DDZ 
31 76 220 381 11 618 
003 PAYS-US 36545 12 
563; 
404 2360 51 16 700 
004 RF ALLEPIAGNE 19156 2222 117 64 5423 4113 5 1499 
005 ITALIE 7175 1990 7 156 191 4555 
77 74 2 
276 
006 RDYAUME-UNI 4354 2111 37 261 1092 
356; 007 IRLANDE 3630 
195 75 
48 13 
009 GRECE 1132 286 467 109 
010 PORTUGAL 1189 86 
25; 
559 228 270 
117; 
46 
Oil ESPAGNE 3473 666 
3637 
597 549 223 
021 ILES CANARIE 4675 19 136 83 4 796 
022 CEUTA ET PIEL 2838 
412 
2838 
4 ui 028 NDRVEGE 777 
36 i 13i 030 SUEDE 9509 1756 6781 790 
032 FINLANDE ll76 451 2 436 
ui 
234 
2i 
53 
036 SUISSE 2965 749 167 1505 55 
038 AUTRICHE 883 381 49 146 276 28 
o56 u.R.s.s. 2633 2632 1 
204 I!ARDC 731 731 
260 GUINEE 1008 
63i 
1007 3 280 TDGD 665 24 
334 ETHIOPIE 622 ; 104t 615 372 REUNION 1062 
144 400 ETATS-UNIS 1503 1250 101 
458 GUADELOUPE 949 aao 69 
462 I!ARTINIQUE 922 
5; 50 432 
922 
64 97 624 ISRAEL 702 
21896 57897 977 PAYS SECRETS 59793 
1000 I! 0 N D E 189971 46607 365 21896 8076 16766 29466 as 14193 57897 1584 13043 
1010 INTRA-CE 89895 42597 204 7134 6510 18034 as 6106 1398 7827 
lOll EXTRA-CE 40280 4008 161 942 10250 11432 1085 186 5216 
1020 CLASSE 1 17685 3175 112 661 1892 2372 7214 1559 
1021 A E L E 15414 3855 79 661 461 2044 7090 
u6 
1224 
1030 CLASSE 2 19699 122 49 223 8354 6409 779 3577 
1031 ACP UBI 5205 38 6 
5i 
975 2UD 660 186 1180 
1040 CLASSE 3 2895 11 
21896 
4 2650 92 
37897 
80 
1090 DIVERS N.CL. 59103 2 7 1 
8506.12 PILES ET BATTERIES o'E PILES ELECTRIQUES, L 'OXYDE DE PIERCURE, VOLUPIE EXTERIEUR =< 300 CPI3 
8506.12-00 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L' OXYDE DE PIERCURE, VOLUI!E EXTERIEUR =< 300 Cl!3 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-US 2261 571 1 
10 a6 
1689 
004 RF ALLEPIAGNE 835 216 44 
2; 
479 
005 ITALIE 631 463 
4; 
111 21 
006 ROYAUME-UNI 1291 1149 
324i 
99 
977 PAYS SECRETS 3241 
1000 I! 0 N D E 9902 2795 74 3241 21 15 14 49 65 728 2130 
1011 INTRA-CE 5779 2485 46 
2i 
11 37 49 27 560 2564 
lOll EXTRA-CE 183 310 28 4 47 37 169 267 
1020 CLASSE 1 651 307 28 
324i 
21 3 22 28 102 140 
1090 DIVERS N.CL. 3241 
8506.13 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A l'DXYDE D'AIGENT, VOLUI!E EXTERIEUR =< 300 Cl!3 
8506.13-00 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE D'ARGENT, VOLUI!E EXTERIEUR =< 300 Cl!3 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 1111 au 
i 
5 247 46 
003 PAYS-US 665 542 
n6 
122 
004 RF ALLEPIAGNE 999 190 23 106 
005 ITALIE 1114 540 
10 
521 55 
006 ROYAUPIE-UNI 1873 74 1785 
586 007 !RUNDE 588 2 
400 ETATS-UNIS lll9 
14064 
30 1187 
977 PAYS SECRETS 14064 
1000 I! 0 N D E 23194 2344 50 14064 125 311 4 44 3743 2509 
1010 INTRA-CE 6864 2200 25 7 27 4 25 3558 lOU 
lOll EXTRA-CE 2159 145 25 10 284 19 185 1491 
1020 CLASSE 1 1690 145 21 1 197 19 153 1154 
1021 A E L E 506 145 12 
14064 10; 
187 u 106 38 
1090 DIVERS N.CL. 14173 
8506.19 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, !NON REPR. SDUS 8506.ll A 8506.131, VOLUPIE EXTERI EUR =< 30 0 Cl!3 
8506.19-10 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, AU LITHIUII, YOLUPIE EXTERIEUR =< 300 CPI3 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 919 167 53 u; 21 17 211 380 002 IELG.-LUXIG. 1108 
940 li lB 522 363 36 003 PAYS-US 1329 152 6 
114Z 
220 
004 RF ALLEPIAGNE 4708 360 341 2121 126 611 
005 ITALIE 1515 641 1i 619 3i 17 170 i 14 006 ROYAUI'IE-UNI 2657 1224 968 343 
ui 007 !RUNDE 647 4 
ui 1 B 13 028 NORVEGE 508 
12; 
llO 35 Ul 
030 SUEDE 1154 56 648 
ti 
161 160 
032 FINLANDE 619 1 4 214 6 301 
036 SUISSE 702 321 
2i 
286 2 74 20 
400 ETATS-UNIS 2170 369 1116 4 15 642 
404 CANADA 993 
uui 
992 1 
977 PAYS SECRETS 10631 
1000 I! 0 N D E 33403 4531 859 lUU 26 9262 17 161 2791 3 4351 
1010 INTRA-CE 13753 3399 489 2 4427 72 703 2361 2 2291 
lOll EXTRA-CE 9003 1131 570 6 4836 16 151 430 1 2054 
1020 CLASSE 1 7303 1119 339 3616 1 134 333 1691 
1021 A E L E 3304 750 253 
6 
1251 95 216 662 
1030 CLASSE 2 1535 12 31 
uni 
1006 22 97 359 
1090 DIVERS N.CL. 10650 1 lB 
8506.19-90 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, !NON REPR. SOUS 8506.11-11 A 8506.19-111, VOLUIIE EXTERIEUR =< 300 Cl!3 
HL I A PARTIR DU 01/03,0 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2125 177 5 261 52 
19i 
94 279 1250 
002 IELG.-LUXIQ. 1503 
35i 
32 1123 16 140 91 
003 PAYS-lAS 1957 50 249 405 17 103 712 
004 RF ALLEPIAGNE 2004 313 45 
24i 
307 21 734 506 
005 ITALIE 1411 11 33 
17 
172 10 
5i 2i 
937 
006 ROYAUIIE-UNI 2069 31 23 954 196 765 
241; 007 IRLANDE 2516 
i 
49 61 I 42 
OlD PORTUGAL 731 
24 
57 
5 
37 524 108 
Oll ESPAGNE 591 45 152 74 136 155 
030 SUEDE 1619 724 250 96 
6' 
1 15 
zi 
533 
036 SUISSE 1132 47 11 55 494 ll 420 
031 AUTRICHE 1117 1 2 349 
7 
492 135 137 
220 EGYPTE 588 4 555 
25 
22 
400 ETATS-UNIS 4049 713 3 13 
uai 
3293 
977 PAYS SECRETS 1312 
lDDD I! D N D E 40532 2142 714 5253 23 503 4477 1043 3295 1382 229 14501 
lDlD INTRA-CE 15712 1034 260 3151 5 12 1410 925 2422 29 6387 
573 
1990 Quant it~ - Quantitts• 1000 kg x p o r t I Destination J Report tng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclatur~ I 
Hol!enc:latura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalia Hadorland Portugal U.K. 
1506.19-90 
544 \ lOll EXTRA-EC 1697 66 lDZ 136 103 381 104 ZDS so 
1020 CLASS 1 902 29 7S 98 13 280 49 7. S5S 
1021 EFTA COUNTR. 697 28 64 90 1 24D 
2i 
35 7 232 
lDlD CLASS 2 665 37 29 24 90 71 151 44 181 
1031 ACP 168! 259 36 10 
,; 1 18 ai ll2 44 38 1040 CLASS 3 132 
2 
3D 3 
uz7 
s 
1090 IHSCELLANEOU 1529 
1506. 2D PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF AN EXTERNAL VOLUIIE EXCEEDING 30D CIIS 
1506 .20-DD PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF AN EXTERNAL VOLUIIE > SOD CIIS 
D ' NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 IELG.-LUXIG. 529 
40 
222 2 247 sa 
003 NETHERLANDS S19 251 9 
li 
12 
004 FR GERIIANY 4SI 4 Sll 60 50 
005 ITALY 294 
li 
252 
li 
2 40 
D06 UTD. UNGDOPI Ul ll4 4D 17; DD7 IRELAND S5l 
4 
159 2 15 
Dll SPAIN 126 
12 
15 2 2 103 
030 SWEDEN 245 SD ss 1 169 
201 ALGERIA 79 
lUi 
79 
977 SECRET COUNT IOU 
1000 W 0 R L D 4715 ll7 12 lOU 5 1924 157 su S4 1lll 
1010 INTRA-EC 2412 68 
12 
1 1367 124 S27 1 524 
lOll EXTRA-EC 1291 50 4 557 S4 7 33 594 
1020 CLASS 1 564 S2 12 2 196 23 6 295 
1021 EFTA COUNTR. 455 S2 12 106 22 
' 3i 
277 
1030 CLASS 2 595 u 24S 3 1 292 
lOll ACP 168! 242 12 
lO!i 
51 3S 146 
1090 IIISCELLANEOU lOIS 
1506.90 PARTS OF PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF 
8506. 90-DD PARTS OF PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES I 001 FRANCE 1S23 177 59D 32 17 507 002 IELG.-LUXIG. 5155 3; 71 i 444 4631 DOl NETHERLANDS 125 76 6 
DD4 FR GERIIANY 422 II 
i 
i 7D 7; 251 
\ 
005 ITALY 311 311 4 
zo z4 
s 9 
DD6 UTD. UNGDOII 275 UD ll s 16 
246 007 IRELAND 246 
96 10 i DDI DENPIARK ll9 9 
036 SWITZERLAND 570 549 4 13 
501 BRAZIL sa 23 s 12 
lDDO W 0 R L D 9571 741 II 155S 16 199 22 S75 557 16 6074 
\ 
l D It INTRA-EC 1031 713 1 17S 13 ll 21 150 555 li 5611 1 D ll EXTRA-EC 15S4 28 17 611 3 161 225 s su 
1020 CLASS 1 772 15 1 607 2 II 37 1 
" 1021 EFTA COUNTR. 651 7 ll 
565 5 14 1 
16 
66 
liSD CLASS 2 761 13 72 159 us 2 294 I 
1031 ACP 161) 219 2 1 22 S4 1 16 14S I 85D7 .II LEAD-ACID ACCUPIULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES 
15D7.li-ID LEAD-ACID ACCUIIULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 1 I 
004 FR GERIIANY 62 22 S2 • I OS6 SWITZERLAND 5 4 1 
4DD USA S2 sa 
1000 II 0 R L D 510 64 6S 161 214 
lOll INTRA-EC 212 44 23 us 7S 
lOll EXTRA-EC 221 2D 40 26 141 
li2D CLASS 1 144 2D 6 ll7 
1D21 EFTA CGUNTR. 106 2D 
40 
4 Sl 
l03D CLASS 2 7S lD 23 
85D7 .10-91 LEAD-ACID ACCUPIULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT =< 5 ICG, IEXCL. FGR CIVIL AIRCRAFT! 
Oil FRANCE 1466 s 52 
ll7 
149 1260 
003 NETHERLANDS 299 2 Sl 4 
s; 
137 
ID4 FR GERIIANY 23S 41 
42 
II 131 5 
DOS ITALY S16 1 273 
007 IRELAND 529 
2 46 u; 529 01 D PORTUGAL 207 
z4 
41 
Ill SPAIN 5S2 17 45 ,. 
2 
352 
036 SWITZERLAND uo S4 s 1 140 
1000 II 0 R L D 4100 50 S21 17 291 217 660 137 25 002 ' 
1010 INTRA-EC 4121 47 lSI 2 255 217 571 112 24 6S5 . 
lOll EXTRA-EC 610 s 141 14 4S 12 26 1 367 
1020 CLASS 1 515 121 7 6 41 17 ll7 
1021 EFTA COUNTR. 425 120 6 17 9 273 
1030 CLASS 2 97 6 16 35 7 20 
15D7 .11-99 LEAD-ACID ACCUI'IULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT > 5 ICG, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 41141 4916 160 5714 19061 
1494i 
7675 269 2509 97 
DD2 IELG.-LUXIG. 26221 
2016 z; 
1149 
38; 
943 957 1 23 
DDS NETHERLANOS 16419 1D291 2114 IDD 
740 
240 41 
104 FR GERIIANY 27Dll 3536 341 
au7 
1806 17D2S 2573 676 15 
005 ITALY 20771 119 4679 6441 
6; Ill 
61 42 45 
DD6 UTD. ICINGDOII 26511 1421 7255 204 14575 346 2441 6i DD7 IRELAND 1612 141 199 
2li 39; 
46 61 4 
320 001 DEHI'IARIC 4355 474 1795 912 26 101 15 
DD9 GREECE 4206 914 2104 131 371 HI 5 201 1 
DID PORTUGAL 3DI4 463 72 161 1247 311 I 
4196 
45 
DU SPAIN 19421 lOll 3267 
67; 
9DU 1061 97 ~: 121 CANARY ISLAN 1161 91 354 313 147 56 29 4i u2 D21 NORWAY 2107 15 391 326 566 4S 031 SWEDEN 4710 96 616 1549 361 635 210 4 17 274 a a 
032 FINLAND 1539 115 SS9 416 25 75 295 26 
s4 
29 1D1 
036 SWITZERLAND 2113 ll5 51 1571 
a2 
45 305 27 1 
.tf DSI AUSTRIA 2107 36 34 1341 115 
229 
" 
39 12 
041 YUGOSLAVIA 497 367 lDi II 72 41 052 TURKEY 449 
27i 
136 9 1 
64 D6D POLAND 1116 291 
1522 
17 9 
066 ROIIANIA 1135 5 299 9 
216 LIBYA 296 201 
sai 
n 1 ~~ 220 EGYPT 631 22 21 1 232 IIALI 261 24 222 241 SENEGAL 177 li 11 37 151 li 272 IVORY COAST 557 53 431 
24 211 NIGERIA 1417 19 295 232 tiD 
4 
1l 314 GABON 391 74 su i S30 ANGOLA 412 115 9 190 261 334 ETHIOPIA 26D 
92 
15 u 21 
46 372 REUNION 566 37 
1; 
391 
'l 4DD USA 1193 9D 67 117 404 CANADA ll91 1190 1 
451 GUADELOUPE 410 2i 
' 
311 1 462 IIARTINIQUE 612 9 72 531 
604 LEBANON 536 32 363 4; 40 56 ~ 624 ISRAEL lOll 101 472 17 304 180 621 JORDAN 355 355 
si 177 14 632 SAUDI ARAliA 2644 2S94 1 
636 KUWAIT 294 263 3D 
si 34 21 
1 
647 U.A. EPIIRATES 606 451 
ui 43 662 PAKISTAN 165 1 
1i 
3 
7D6 SINGAPORE 420 
1i 
3D7 
ui 
23 
22 
9 
7S2 JAPAN 1611 1293 1 2 19 
736 TAIWAN 133 115 4 u 1 
74D HOHG KONG 354 21D 15 st, 
574 
1990 Velue - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination It port tng country - Poys d6cloront 
Co•b. Hoaanclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-lZ lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno Franca I roland It olio Nod orland Portugol U.K. 
1506.19-90 
lOll EXTRA-CE 16422 1001 525 2094 ll 413 3061 ll9 171 210 lll4 
1020 CLASSE 1 10742 110 369 1472 124 1426 3 303 23 6212 
1021 A E L E 5027 715 322 Ul li 64 1015 1 172 23 2015 1030 CLASSE 2 5061 197 156 193 219 1530 103 551 177 1154 
1031 ACP Ull 1239 lU H 12 4 155 li 346 177 303 1040 CLASS£ 3 610 429 i ll2 11 UIZ 46 1090 DIVERS N.CL. 1403 3 
1506.20 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, VOLUIIE EXTERIEUR > 3DD Cll3 
1506 .20-DD PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, YOLUIIE EXTERIEUR ) 300 Cll3 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1571 
15i 
185 13 501 172 
003 PAYS-lAS 1Z55 922 27 66 
141 
004 RF ALLEIIAGNE 1319 25 192 236 171 
DDS ITALIE 839 
zi 
703 
40 
6 
2i 
130 
006 RGYAUI'IE-UHl UD 318 149 530 DD7 IRLAHDE 754 ; 152 4 61 Dll ESPAGHE 661 
12 
64 9 12 574 
030 SUEDE 934 61 112 4 755 
201 ALGERIE 601 
6DD4 
601 
977 PAYS SECRETS 6004 
lDDD II 0 H D E 19371 458 13 6004 31 68ll 754 114 94 4319 
1010 IHTRA-CE 7119 221 Ii 13 4150 411 155 u 
2162 
lOll EXTRA-CE 5554 230 11 2662 275 29 
" 
2257 
1020 CLASSE 1 2112 66 13 6 721 122 21 1226 
1021 A E L E 1715 66 13 12 
572 Ill 21 
6; 
1123 
1030 CLASSE 2 2966 165 1654 56 I 999 
1031 ACP Ull 1032 52 6DD4 
561 5 
" 
559 
1090 DIVERS H.CL. 6005 1 
1506.90 PARTIES DE PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 
1506.90-DO PARTIES DE PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 6729 555 1 3209 134 16 2764 
002 BELG.-LUXBG. 31213 
15; 
214 
62 
2990 34934 
003 PAYS-US 542 
s7 
UD 
216 lli 436 
95 
004 RF ALLEIIAGHE 1696 ll6 
14 
319 591 
DDS ITALIE 1075 766 
s7 
31 14 
Z7i 
11 251 
006 ROYAUIIE-UHI 1311 631 292 37 35 77 
ui 007 IRLAHDE 643 
i 35; •i 1; DOl OANEIIARK 566 127 
036 SUISSE 3340 22 3175 31 4 105 
501 BRESIL 526 570 52 104 
1000 II 0 N D E 60643 2636 241 1970 246 193 165 1147 3637 53 41941 
1010 IHTRA-CE 51356 2227 76 4408 222 417 160 928 5605 5i 
59325 
lOll EXTRA-CE 9215 409 171 4562 24 416 5 919 32 2624 
1020 CLASSE 1 51D8 141 5 5710 7 68 5 215 11 177 
1021 A E L E 4193 
" 
2 5344 I7 36 43 9 5i 665 1030 CLASSE 2 4090 261 166 790 411 627 22 1729 
1031 ACP 161) 1117 56 5 2 92 221 4 53 769 
1507.10 ACCUIIULA TEURS AU PLOIIB, POUR LE DEIIARRAGE DES IIOTEURS A PISTON 
1507.11-11 ACCUIIULATEURS AU PLDIIB, POUR LE DEIIARRAGE DES IIOTEURS A PISTON, POUR AEROHEF5 CIVILS 
004 RF ALLEIIAGNE 533 47 4 1 124 356 
036 SUISSE 576 2 
2 32 542 
4DD ETATS-UHU 666 26 2 636 
1001 II 0 N D E 5020 122 22 36 231 13 557 5 4022 
1011 IHTRA-CE 2223 93 ; 3 53 64 13 437 5 1575 lD 11 EXTRA-CE 2797 21 19 4 174 120 2447 
1021 CLASSE 1 1764 21 5 2 39 57 1655 
1021 A E L E 996 21 5 1; 2 
z 52 929 
ID30 CLASS£ 2 911 135 54 771 
1507 .ID-91 ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, POUR LE DEIIARRAGE DES IIOTEURS A PISTON, PO IDS =< 5 KG, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 52'7 14 355 6 27i 
405 4512 
103 PAYS-lAS 953 6 117 2 21 166 
466 
004 RF ALLEIIAGHE. 943 141 29; ; 75 496 
67 
105 ITALIE 1311 1 1017 
117 IRLAHDE 1044 z 6i sz:i 
1042 
Ill PORTUGAL 536 21 126 
Dll ESPAGHE 1738 u 217 203 1240 
036 SUISSE 751 171 ll 6 551 
IDOO II 0 H D E 16315 206 16 1945 79 1245 45 2101 546 16 ID219 
lOll IHTRA-CE 12929 179 5 lll4 16 157 45 1615 414 4 1636 
lOll EXTRA-CE 5457 27 14 131 65 409 316 132 12 1655 
10:0 CLASS[ 1 2445 5 691 25 33 206 59 1421 
1021 A E L E lt76 
z7 
1 684 2 29 Ill 57 12 
1llZ 
1031 CLASSE 2 111 11 56 51 217 91 66 131 
1507 .lD-99 ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, POUR LE DEIIARRAGE DES IIOTEURS A PISTON, PDIDS ) 5 KG, <AUTRE! QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 64253 1221 561 10014 26691 Z411i 
13155 642 5661 1521 
102 IELG.-LUXBG. 46308 
371i 54 
16911 
n4 
1157 2452 2 955 
OU PAYS-lAS 50129 19441 4711 275 
zu7 
397 155 
014 RF ALLEIIAGHE 41505 6574 714 14314 
2965 21943 5566 1211 417 
105 ITALIE 35971 1447 7471 11221 z; 41; 
141 74 1254 
006 ROYAUIIE-UHI 42728 2558 14112 557 21415 994 2923 z13i 017 IRLAHDE 3055 519 571 427 ui 
16 121 u 
527 DDI DAHEIIARK 7997 1027 3449 1403 52 271 199 
019 GRECE 9031 1791 5240 228 721 997 11 33 5 
010 PORTUGAL 5245 1073 171 1312 1679 155 33 221; 
51 
111 ESPAGHE 29241 2026 6436 14d 
14111 2155 506 1223 
0 21 IL E5 CAHARIE 2564 196 
76i 
780 
soi 
Ill 59 
5i ui 3 DZI NORVEGE 5915 205 940 491 177 110 49 
051 SUEDE 1516 191 1242 5115 715 IDS 523 9 56 393 1566 
052 FIHLAHDE 5016 195 791 1114 47 111 461 56 z 45 126 
036 SUISSE 5667 557 135 4246 
szi 
., 612 111 119 z zz 
158 AUTRICHE 4731 as 7D 3U9 174 441 145 17 134 141 
141 YOUGDSLAYIE 1175 no 5Di 
28 156 79 
152 TURQUIE 875 
757 z 
521 44 2 14i 780 161 POLOGHE 2425 U5 242; 
57 21 
066 ROUIIAHIE 2170 14 4U 17 1 li 216 LIBYE 1445 169 75i 
752 5 • 221 EGYPTE 112 
4i 
76 21 5 24 
232 IIALI , .. 61 572 1i 241 SENEGAL 561 
,; 44 57 491 zi 272 COTE IVOIRE lZDl 136 942 5 1z 1; 211 NIGERIA SUD 6 632 324 2177 64 i 514 GABON 156 112 
s6 
646 
1i si 331 ANGOLA 1591 
4 
431 26 464 
155 
334 ETHIOPIE 105 
214 
54 211 47 16 
11 
572 REUNION 1544 ID 2; 
964 
1; ui 401 ETATS-UHIS 2255 Ul 116 177 
404 CANADA 5155 
5i 
3147 • 451 GUADELOUPE 916 u 911 
462 IIARTIHIQUE 1411 21 191 1i 1201 ,; 614 LilAH 1054 99 761 63 
624 ISRAEL 2114 267 1010 21 516 365 
621 JORDAHl E 694 694 
"' 
33; si 1; 632 ARABIE SAOUD 5511 45U 
636 KOWEIT 566 515 45 2 9; 1i 
5 
647 EIIIRATS ARAB 1415 1042 117 
"' 
., 
662 PAKISTAN 705 5 5 57 Ii 
11 
716 SIHGAPOUR 1001 
42 
711 u; 155 s4 25 732 JAPOH 4757 5771 z 17 476 
736 T'Al-IIAN 1190 1142 17 Z7 4 
741 HONG-KONG 151 672 24 155 
575 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg • p 0 .J 
'I Duttnatton I hporting country - Pays d6clarant . I 
Coab. Hoeenclatur~ I 
U.K.j: Ho•anclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ire I and Italh Heduland Portugal 
1507 .lD-99 
109 N. CALEDONIA 203 
23i 
203 ; 122 FR.POLYNESIA 286 34 
lDDD W 0 R L D 231035 17146 2057 65017 133 32941 75113 69 14334 31ll 12791 61H 
!OlD INTRA-EC 190747 15141 525 41002 215 27525 67420 69 13420 2595 11632. 4495 
lOll EXTRA-EC 40219 1299 1532 17015 611 5422 1463 914 516 2159 2351 
1020 CLASS 1 11204 463 1413 1624 614 1772 2055 233 194 1364 1402 
1021 EFTA COUNTR. 12799 4U 1442 5507 614 ll96 1675 154 153 525 1017 
1030 CLASS 2 11914 563 47 1042 4 2125 6067 602 256 .7U 425 
1031 ACP (68) 5522 191 4 912 2 341 3014 247 15 549 93 
1040 CLASS 3 3169 273 1 341 1525 341 ao 65 ' 12 . 524 
1507.20 LEAD ACID ACCUMULATORS <EXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES! 
1507.20-10 LEAD ACID ACCUMULATORS <EXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDD W 0 R L D 71 76 
!DID INTRA-EC 13 13 
lOll EXTRA-EC 65 63 ' 
1507.20-91 HEAD-ACID TRACTION ACCUMULATORS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 5391 1104 2163 193 222 53 571 ' 1292 
002 BEl G. -LUXBG. 4511 
li 
1231 1 1313 9 1913 
,; 122 DD3 NETHERLANDS 4552 3D I 2271 27 764 SD 
14; 
1027 
004 FR GERMANY 4513 1474 14 
u7 
153 1922 479 3S. 657 
DD5 ITALY 3521 33 1090 1543 10 32 253 
006 UTD. KINGDOM 3537 429 907 llO 1131 41 917 SJi 007 IRELAND 345 5 
li i 2 005 DENMARK 153 36 579 15 
a6 
209 
Dll SPAIN 2577 
ui 144 llD7 59 a 1173 024 ICELAND 236 
1; 
2 
45 
lD3 
021 NORWAY 375 ll 42 
55 i 
zsa 
030 SWEDEN 1369 49 60 369 1 134 I 032 FINLAND 334 15 44 • 36 267 036 SWITZERLAND 942 117 540 163 
IS 
16 I 035 AUSTRIA au 146 199 21 3 '121 052 TURKEY 90 14 6 i. 062 CZECHOSLOVAK 257 151 130 . 2 4DD USA 421 365 IS 25 35 404 CANADA 440 7 Ill 307 512 CHILE 112 57 161 16 1 13 624 ISRAEL 221 12 53 " 632 SAUDI ARABIA 3ll 70 2sa 701 MALAYSIA 152 92 aa 
lDDD W 0 R L D 35251 3539 264 9117 1553 9101 186 2301 1516 1627 
1010 INTRA-EC 30435 3319 53 7615 1573 1164 520 2191 1501 5125 
lOll EXTRA-EC 7545 450 211 2272 210 935 66 117 a 3503 
1020 CLASS 1 5276 347 209 1705 l6 379 52 86 1 2481 
1021 EFTA COUNTR. 4072 347 207 1195 
u2 237 39 70 1 1976 1030 CLASS 2 1992 102 2 377 376 10 31 a 934 
1031 ACP (65) 220 41 43 
ui 
26 • a 94 1040 CLASS 3 576 1 159 153 aa 
1507.20-99 LEAD ACID ACCUMULATORS <EXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES!, <EXCL. 15H.2D-lD AND 1507 .20-91) 
DOl FRANCE 3011 174 1405 40 
za; 
512 10 246 
"' 002 BELG.-LUXBG. lll5 
ni 
330 17 66 57 425
003 NETHERLANDS 4045 903 
10 
13 212 12 
64 234i 
25D9 
DD4 FR GERMANY 1534 IUD 
16ai 
296 2944 611 1148 
005 ITALY 5419 24 993 1373 
4i ai 
12 i, 1404 DD6 UTD. KINGDOM 2911 14 1673 
' 
IUD 25 
696 007 IRELAND 747 41 
154 
lD 
ooa DENMARK 714 280 
120 
12 267 
009 GREECE 299 60 
ui 
97 2 22 DID PORTUGAL lll2 
6i 2 154 217 4 32i 17 Dll SPAIN 2092 2ll 741 199 31 515 
021 CANARY ISLAM 275 
62 
1 246 10 4 1 17 021 NORWAY 505 209 164 3 60 
030 SWEDEN 1544 51 465 11 4 305 
032 FINLAND 270 2 1 147 53 3 66 036 SWITZERLAND 1041 1 443 li In lDD 2 313 031 AUSTRIA Ill 16 499 221 31 24 
052 TURKEY 139 649 179 11 
062 CZECHOSLOVAK 594 574 
5i 
13 
064 HUNGARY 259 227 ; 4 220 EGYPT 135 72 42 12 
276 GHANA 79 
1; 
1 15 40 20 
2aa NIGERIA 143 79 1 2 42 
359 NAPIIBIA ll5 
117i li 255 
ll5 
4DD USA 2147 H6 
404 CANADA 412 211 151 2 11 
0:(1• RR.7Il 211 16 
6 
195 
r '! r 141 I 05 
li 
36 
632 SAUDI ARABIA 453 sa 51 u J'i 
636 KUWAIT ll5 70 35 3 7 647 U.A.EIIIRATES 145 23 71 41 
664 INDIA II 53 3 7 25 
676 BURPIA 70 ; i 5 14 65 610 THAILAND 224 142 41 
706 SINGAPORE 611 154 179 4 5I 
705 PHILIPPINES 170 164 6 
32 732 JAPAN 174 42 s 736 TAIWAN 266 155 76 
74 D HONG KONG 454 391 45 47 
IDD AUSTRALIA 757 235 311 11 
104 NEW ZEALAND 251 241 3 
lDDD W 0 R L D 47929 1114 153 13931 46 2416 IDS" 41 2351 345 2934 132 a 
1010 INTRA-EC 30365 1752 • 6773 II 2056 7227 41 1612 224 2924 77 1 lOll EXTRA-EC 17566 102 145 7166 37 360 3322 746 121 9 ss a 
1020 CLASS 1 10212 21 131 4510 11 21 1372 426 21 36 s 
1021 EFTA COUNTR. 4516 21 123 1717 
1; 
ll 644 141 5 17 4 
1030 CLASS 2 6351 76 14 1776 332 1161 310 lDD u 7 
1031 ACP t68l 995 30 4 116 554 142 1 1 9 
1040 CLASS 3 1004 6 110 12 10 6 
1507.30 NICKEL-CADIUUM ACCUI1ULATORS 
1507.30-10 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 36 2 2~ 
1010 INTRA-EC 15 2 u 1011 EXTRA-EC 21 
,;l 
1030 CLASS 2 9 1 
1507.30-91 HERMETICALLY SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 301 22 119 20 
147 
13 
002 BELG.-LUXBG. 212 
ui 21 65 003 NETHERLANDS 370 
4 
130 97 
5; 0 04 FR GERMANY 710 27 
ai 
510 
005 ITALY 391 2 242 
i 
35 H, 
006 UTD. KINGDOPI 171 1 104 759 3 
007 IRELAND 56 4 4 1 4i' 
001 DENMARK 152 73 63 4 12, 
009 GREECE 27 4 
7l 
22 1 i \ 010 PORTUGAL 135 6 
211 
so 4 
Oll SPAIN 349 
i 
40 2 17' 
021 NORWAY zo 7 I 3 
utI 030 SWEDEN 117 2 26 42 2 032 FINLAND 67 2 27 37 i 036 SWITZERLAND 546 217 320 
031 AUSTRIA 151 14 61 10 
041 YUGOSLAVIA 16 11 1 :\ 
052 TURKEY ll II 1 
576 
1991 Value - Valou.s • 1111 ECU Export 
Dosttnotton Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita! to Nederland Portugol U.K. 
1517 .U-99 
109 N. CALEDDNIE 559 
646 
554 
122 POLYNESIE FR 742 .. 
1111 1'1 0 N D E 412144 31179 4416 131179 1129 49691 121691 26 27905 1215 15005 14319 
1111 INTRA-CE 322461 21746 1121 90634 430 40341 109235 26 25333 6111 Ul51 1664 
II U EXTRA-CE 90365 3134 3211 40245 1391 9343 19456 2569 1324 3953 5655 
1020 CLASSE I 39537 1071 3122 21315 1379 2115 3644 631 397 1695 3411 
1121 A E L E 26291 1036 2999 12117 1379 1664 2904 422 317 715 1905 
1130 CLASSE 2 44146 1316 163 llll2 19 "70 15253 1667 774 2232 1240 
1031 ACP 161! 13491 435 II 2415 5 547 7477 624 306 1421 251 
10" CLASSE 3 5931 740 2 129 2461 551 271 153 26 934 
1507.21 ACC~UlATEURS AU PLOI'IB, AUTRES QUE POUR LE D~ARRAGE DES I!OTEURS A PISTON 
1507.20-U ACCUI'IULATEURS AU PLOMB, IAUTRES QUE POUR LE D~ARRAGE DES ftOTEURS A PISTON!, POUR AERDNEFS CIVILS 
1001 1'1 0 N D E 719 355 3 2 425 
lOU INTRA-CE 246 i 
150 3 l u 
IOU EXTRA-CE 543 205 l 334 
1507.20-91 ACCUMULATEURS AU PLOMB, DE TRACTION 
001 FRANCE 12121 2725 4134 359 315i 
492 lll 693 2907 
002 BELG.-LUXBG. 13274 
,.; ; 3530 4 20 6229 ui 441 013 PAYS-BAS 16196 11225 74 1675 137 516 3756 004 RF ALL~AGNE ll596 3632 69 
61i 
296 4304 1157 49 1613 
015 ITALIE 6960 75 1942 3741 ll 
l6 61 507 
006 ROYAUME-UNI 6992 ll79 1923 226 2001 257 1315 
aoi 007 IRLANDE 131 15 l 36 i 7 001 DAN~ARK 2534 llO 1104 37 221 545 Oll ESPAGNE 4631 
375 
311 2044 U7 53 1109 
024 ISLAND£ 602 
5i 
7 220 
021 NORYEGE 906 22 121 117 
ui 
511 
030 SUEDE 5499 160 209 1274 2 3623 
032 FINLAND£ 719 47 129 12 124 
601 
136 SUISSE 3423 324 
15 
2155 396 !1 423 031 AUTRICHE 2251 452 734 .. 11 955 
052 TURQUIE 621 619 7 2 14 062 TCHECOSLOYAQ 964 521 406 14 
400 ETATS-UNIS 164 709 3.5 
60 95 
404 CANADA 1041 22 265 719 
512 CHILI 1574 
24i 
1526 
3; 
4 
34 
41 
624 ISRAEL 1029 46 204 2i 
465 
632 ARABIE SAOUD 191 
IZ 
3 223 642 
701 I'IALAYSIA 531 2 326 191 
1101 1'1 0 N D E 113253 l01l2 721 32712 3716 20067 2112 7769 2575 23429 
lOU INTRA-CE 76406 1643 79 23551 2913 17112 1141 7306 2537 12444 
lOll EXTRA-CE 26141 1469 643 9231 114 2965 241 462 31 11915 
1021 CLASSE I 16613 1041 630 5960 42 927 116 212 7615 
1121 A E L E 13473 1141 621 4421 l 517 142 249 3i 
6404 
1030 CLASSE 2 1051 421 12 2311 451 1439 41 111 3011 
1031 ACP 1611 Ill 162 2 75 320 
113 
14 
35 31 423 
1040 CLASSE 3 21l2 a 119 599 212 
1507.20-99 ACCUI!ULATEURS AU PLUMB, IAUTRES QUE POUR LE DEI!ARRAGE DES I'IOTEURS A PISTON!, I NON REPR. SOUS 1507.20-11 ET 1507.20-911 
001 FRANCE 10579 103 136 6156 131 
75i 
U55 39 lll 2541 
002 IELG.-LUXBG. 4086 
1121 
57 1520 u 192 172 1353 
003 PAYS-lAS 14705 69 3261 
14 
31 51l 46 
21i 396i 
9760 
004 RF ALL~AGNE 19270 3051 19 
6242 
654 5905 1719 3723 
005 ITALIE 11376 71 1729 3579 1700 
45 
14 
6711 
006 ROYAUI!E-UNI U753 17 6261 13 3125 360 123 1327 007 IRLANDE 1492 lll l l j 45 001 DAN~ARK 2151 
2 
907 
i 
263 21 944 
009 GRECE 934 267 271 320 xi 66 0 l 0 PORTUGAL 3170 
154 97 
749 1472 Ill 31 594 
76 
Oll ESPAGNE 6327 743 662 
2604 312 34 1719 
021 ILES CANARIE 741 
i ui 
3 27 4; 
l 41 
021 NORYEOE 1750 114 451 7 231 
030 SUEDE 6464 3 301 2032 51 20 4057 
032 FINLAND£ 1201 53 732 191 24 200 
036 SUISSE 4259 
ao 
u 1122 
27 
741 411 j 1174 0 31 AUTRICHE 3425 2291 727 211 77 
052 TURQUIE 2700 2075 l 561 2i 
62 
062 TCHECOSLOYAQ 2106 2011 17.5 
70 
064 HONGRIE 1741 l5U 
a4 
20 
220 EGYPTE 160 417 211 11 
276 GHANA 691 
•i 
5 53 517 53 
281 NIGERIA 715 575 11 15 142 
319 HAI!IIIE 699 
3310 47 92.5 
699 
400 ETATS-UHIS 9119 4134 
404 CANADA 1514 1030 
i 
453 4 27 
511 BRESIL 1694 91 12 15U 
512 CHILI au 591 2s 
13 54 
u6 
153 
632 ARABIE SAOUD 1119 305 4 254 lll5 
636 KOWEIT 516 279 271 i 
29 
647 ~IRATS ARAB 513 133 242 199 
664 INDE 573 U9 61 16 167 
676 IIRI'IANIE ll54 
110 40 42 
a 
4i 
1146 
610 THAILANDE 967 566 161 
706 SINGAPOUR 2011 575 711 16 772 
711 PHILIPPINES 1392 1373 16 i ni 732 JAPON 960 261 20 
736 T'AI-WAN 1211 125 33 20 411 
740 HONG-KOHO 2316 1715 273 6 251 
100 AUSTRALIE 2514 131 914 6ll 
104 NOUY .ZELANDE 1311 1147 164 
1000 II 0 N D E 162974 4119 1225 
""' 
73 5257 29511 1700 7741 940 4925 50074 
1010 INTRA-CE 92143 4497 379 26225 14 4142 17147 1700 4210 715 4111 21226 
lOll EXTRA-CE 70121 392 146 31344 59 1115 11734 3529 225 36 21141 
1020 CLASSE l 36432 9l 645 11905 27 79 4341 1795 53 12496 
1021 A E L E 17217 9l 594 7116 32 
21 2161 715 12 
36 
5100 
1030 CLASSE 2 29259 251 115 1489 1136 7114 1693 174 9229 
1031 ACP 1611 3621 73 17 112 3 1201 1032 3 36 454 
1040 CLASS£ 3 4451 50 u 3951 271 40 123 
1507.30 ACCUI'IULATEURS AU NICKEL-CADIIIUII 
1517.30-10 ACCUI'IULATEURS AU NICKEL-CADI'IIUII, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 1979 394 Ill 69 231 1014 
1010 INTRA-CE 102 153 44 63 31 500 
lOll EXTRA-CE ll77 241 144 6 200 515 
1030 CLASS£ 2 665 172 16 131 276 
1517.30-91 ACCUI'IULATEURS AU NICKEL-CADIII~. HERI'IETIQU~ENT FERI'IES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
001 FRANCE 10017 714 1 7292 3 244 
sui 
511 1254 
002 IELG.-LUXIG. 7572 
304l 
21 ll51 2 
i 
2205 
i 
535 
003 PAYS-lAS 12093 36 5345 3241 2442 
417 
004 RF ALL~AGNE 21672 137 271 
331.5 
5 15791 22 2304 
005 ITALIE 12126 104 a 21 5695 IDOl 4l 
2291 622 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 21342 53 n 3675 3 16306 173 5li 007 IRLANDE 1117 362 136 l 142 35 j 001 DAH~ARK 3711 
li 
2411 
7 
744 131 350 
009 GRECE 965 
1i 
202 616 
u7 
21 27 
0 II PORTUGAL ll31 19 207 436 u 276 5 
31 
011 ESPAGNE 7404 74 2 1151 2i 
5101 29 70 270 
021 NORYEGE 953 2 117 300 311 111 ao 
030 SUEDE 5514 25 161 1224 2 1101 71 2209 
032 FINLAND£ 2194 l 222 941 a10 j 15 35 036 SUISSE 16175 6 16 7112 9271 325 63 
031 AUTRICHE 4924 74 10 3062 1436 1i 
331 4 
041 YOUGOSLAVIE 631 504 37 z 3 
052 TURQUIE 546 SDl 24 10 11 
577 
1990 Quant it~ - QuantiUs• 10DD kg • p o r 't I Dost I not ion I Reporting countr~ .. Pa11s d6clarant 
Coab. Hoaanclatur~ I 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espegna France Ireland ltollo Hader land Portugal U.K. 
1507 .so-n 
062 CZECHOSLOVAK u 13 5 
064 HUNGARY 25 u 6 
066 ROIIANlA 27 I 26 
zi IZ 410 USA 175 41 98 
496 FR. GUIANA 
zs 7 li 624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 2D 3 17 
10 7D6 S!NGA~ORE 227 44 173 
728 SOUTH KOREA 97 3 n 
i HO HONG KONG 131 32 ,. 
IDD AUSTRALIA 4D 2 sa 
IDDD W 0 R L D 5774 171 19 1235 IDS 3361 I II 216 6 561 
IDID IHTRA-EC 3727 175 13 651 97 2201 I 52 115 2 343 I ID11 EXTRA-EC 2D46 3 6 514 
' 
1151 21 31 4 225 I 
1D2D CLASS 1 1299 3 6 432 617 27 29 115 
\ 
1D21 EFTA COUNTR. 979 3 6 361 
s 
461 23 111 
IDSD CLASS 2 653 105 495 3 39 
1031 ACP 1611 2D 
47 
13 2 
ID4D CLASS 3 96 47 I 
1507. SD-99 NICKEL-CADIIIUII ACCUMULATORS IEXCL. HERMETICALLY SEALED I, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DDI FRANCE 227 26 73 
74 
6 117 I DD2 IELG.-LUXIG. 145 s; 22 26 23 D03 NETHERLANDS 231 60 17 75 IS 57 DD4 FR GERMANY 233 21 ti 152 27 DDS !TAL Y 357 17 2 Ul 3 33 DD6 UTD. K!NGDOI'I 187 148 s7 31 I ,; DID PORTUGAL 59 2 I 2 011 SPAIN 29 15 2 12 DSD SWEDEN 4D 6 23 
DSZ FINLAND 21 13 I I I 
036 SWITZERLAND 98 58 33 
\ Dll AUSTRIA 49 
46 
6s D52 TURKEY H 5 
212 TUNISIA 81 I II 
41S 4DD USA 521 14 81 11 I 
4D4 CANADA 16D 9 13 u 1 
612 IRAQ u 2 
4 s 
12 I 632 SAUDI ARAliA 61 16 36 
664 INDIA 121 
2 
21 IDD 
7DD INDONESIA 59 55 2 
7D6 SINGAPORE 166 117 41 9 
721 SOUTH KOREA ID 7 11 62 
732 JAPAN 29 
' 
21 z 
HD HONG KONG 13 
' 
74 
10DD W D R L D 3713 111 936 69 1063 47 .. 2 1454 
101D INTRA-EC 1562 103 
s 
427 57 537 3 53 2 311 
1011 EXTRA-EC 2223 15 509 13 526 44 37 1074 
102D CLASS I 1064 14 4 257 1 201 4 9 574 
ID21 EFTA COUHTR. 231 3 145 
12 
19 I 5 58 
1030 CLASS 2 1091 242 269 40 21 5DD 
IDSI ACP 1611 66 7 2t 3 27 
1040 CLASS 3 66 10 56 
15D7 .40 NICKEL-IRON ACCUI'IULATDRS 
15D7 .4D-11 NICKEL-IRON ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
10DO W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
83D7 .4D-9D HICKEL-IRON ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
IDDD W 0 R L D 111 14 4 ID 3D 
101D IHTRA-EC 91 10 2 49 2D 
1011 EXTRA-EC 21 4 2 11 10 
1507.11 ELECTRIC ACCUMULATORS IEXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADI'IIUII OR NICKEL-IROHI 
15D7 .10-11 ELECTRIC ACCUIIULATORS IEXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADI'IIUM OR NICKEL-IRONI, FOR CIVIL AIRCRAFT 
IDDI W 0 R L D n 21 41 27 
1010 INTRA-EC 41 21 10 16 
1D 11 EXTRA-EC 44 31 12 
103D CLASS 2 29 21 7 
15D7 .80-90 ELECTRIC AcCUIIULATORS IEXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADI'IIUII OR NICKEL-IRONI, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 953 44 
2 1376 
769 64 
ODZ IELG.-LUXIO. 2037 
54 
317 339 
003 NETHERLANDS 479 71 i SDI 39 •i DD4 FR GERIIAHY 1965 62 UD ~~~ 
ODS ITALY 357 1 1 471 
5i u4 006 UTD. UNGDOII 410 1 az 157 
001 DEHI'IARK 9D 5 74 4 
009 GREECE 231 19 53 153 
14 OlD PORTUGAL 319 17 181 124 011 SPAIN 363 1s II 220 15 021 CANARY ISLAM 199 
20 IS 
124 
16 130 SWEDEN 7D 2 IS 036 SWITZERLAND 232 22 119 
,;! 
131 AUSTRIA 71 2 3 61 
156 SOVIET UNION 31 1 I 29 
272 IVORY COAST 52 2 52 7i 400 USA 171 4 
512 CHILE 32 
ss IS 
14 4 
i 612 IRAQ 213 42 12 
616 IRAN 35 1 3 9 22 
624 ISRAEL 109 • IDD 1 632 SAUDI ARAliA II 3 14 u 
1000 W 0 R L D 10U6 235 39 163 264 4432 3765 548 173 840
1 
1010 INTRA-EC 7525 203 3 79 15 3630 2551 497 114 35D, 
1011 EXTRA-EC 2931 32 36 14 179 103 1204 51 5I 490' 
1020 CLASS 1 179 16 26 7 4 103 524 34 
:!!\ 1021 EFTA COUNTR. 421 13 22 4 ui 72 261 3 5i 1030 CLASS 2 1947 16 10 76 691 616 17 1031 ACP 1611 606 12 57 25 259 192 11 5I u 
1041 CLASS 3 Ill I I 2 64 .. 
1507. 9D PARTS OF ELECTRIC ACCUI'IULATORS, INCL. SEPARATORS THEREFOR 
1507. 9D-ID PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT INCLUDING SEPARATORS FOR ELECTRIC ACCUIIUUTORS 
1000 W 0 R L D 106 20 6 60 16 
!DID INTRA-EC 57 19 5 23 6 
1 D 11 EXTRA-EC 49 1 I 57 10 
15D7. 90-91 PLATES FOR ELECTRIC ACCUIIULATORS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 513 54 113 
5i 
19 391 
DDS ITALY 3719 2 3633 51 
006 UTD. UNGDOII 69 7 53 • 009 GREECE 326 9 317 
10; 5 1i 114 011 SPAIN 1093 147 
DSI AUSTRIA 466 441 13 4 
201 ALGERIA 479 479 
SIS 9i 14 664 INDIA 741 121 
1000 W 0 R L D 9391 141 71 5769 105 1739 97 11 42 711 
10 1D INTRA-EC 6076 132 
7i 
4215 25 972 41 I 21 592 
1011 EXTRA-EC 3315 • 1414 711 767 41 11 21 111 1D2D CLASS I 653 • 69 413 7 u 35 1 32 
578 
1990 Yaluo - Vo1•urs• 1000 ECU Export 
Dtst I not ion 
Reporting country - Pays d6clerant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Irolond Itollo Hod orland Portugol U.K. 
1507.30-91 
062 TCHECOSLOYAQ 622 
i 
473 149 
064 HOHGRIE 796 661 126 
066 IOUIIAHIE 613 5 ll4 ; 564 7i 7; 416 400 ETATS·UHIS 3651 1360 1711 
496 GUYAHE FR. 1050 
ui 
lOU 
624 ISRAEL 630 475 
662 PAKISTAN 503 45 451 133 706 SIHGAPOUR 4160 186 3140 
721 COREE DU SUD 1706 73 li 1633 276 740 HOMO-KONG 2295 561 1447 
100 AUSTRALIE 990 144 135 I 
1000 II 0 H D E 15U61 4971 1371 45573 25 150 10342 1007 4ll 9546 54 10297 
10 lO INTRA-CE 99299 4149 796 25725 7 721 51314 1006 209 1246 34 6322 
lOll EXTRA·CE 55162 121 513 19149 11 129 21957 1 202 1301 21 3974 
1020 CLASSE 1 37304 101 529 15561 35 16793 164 1147 2967 
1021 A E L E 30313 101 527 12730 
Ii 
29 13720 5 173 
2i 
2S9l 
1030 CLASSE 2 14126 21 11 2417 16 11073 39 153 917 
10 Sl ACP Ull 552 2 
4i 
40 
i 
513 Sl 1 20 75 
1040 CLASSE 3 3035 1170 1092 2 20 
1507 .S0-99 ACCUIIULATEURS AU HICKEL-CADI'IIUII, <NOH HERIIETIQUEIIENT FERIIES>, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIYILs> 
001 FRANCE 2957 1121 l6 
aai 
ll3 117 113 
002 IELG.-LUXIG. 2033 
13; 2 547 2 7 439 230 003 PAYS-BAS 3176 1721 
64 
ISO 1 
u2 476 004 RF ALLEIIAGNE 2154 140 a 
170; 
1396 16 361 
003 ITALIE 5515 52 24 3140 114 496 
006 ROYAUME-UNI 2652 2 2094 1 491 51 19; 010 PORTUGAL 719 139 415 
Ii 
34 
22 Oll ESPAGNE 615 2 
24 
500 
' 
74 
030 SUEDE 524 272 130 29 62 
032 FINLANDE 660 31 241 334 54 13 
036 SUISSE 2122 25 1690 ll2 Ii 
2 293 
031 AUTRICHE 1291 1241 
aoi 
32 
si 052 TURQUIE 996 155 24 
212 TUHISIE 1246 
si 
ll 1235 
2i sui 401 ETATS-UNIS 5422 1630 ll6 
404 CANADA 1305 aa 771 4 434 
612 IRAQ 964 24 
a7 i 4i 
940 
632 ARABIE SAOUD 667 230 304 
664 IHDE U4 Sl 226 15 671 
700 IHDOHE5IE 1597 25 1550 22 
706 SlHGAPOUR 1911 1461 316 134 
721 COREE DU SUD 117 173 aa 556 
732 JAPOH 542 241 227 67 
741 HONG-KONG 964 112 3 770 
1000 II 0 N D E 50493 375 135 19740 625 14251 766 1661 29 12914 
lOll INTRA·CE 20856 321 19 1914 522 6724 167 1022 22 3075 
lOll EXTRA-CE 29639 53 ll6 10757 lOS 7521 599 639 I 9129 
1020 CLASSE 1 14150 Sl 99 6301 11 2572 92 164 4773 
1021 A E L E 5145 
Ii 
94 3145 
9i 
519 26 100 
i 
391 
1 OJO CLASSE 2 14950 17 4172 4616 SOJ 475 5057 
lOS! ACP Ul) lOSS 1 7 224 520 72 I 221 
1040 CLASSE S na 11 214 SSt 
1507.40 ACCUI'IULATEURS AU NICKEL-FER 
1517 ,40·11 ACCUPIULATEURS AU NICKEL-FER, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 II 0 N D E 17 a 
1111 INTRA-CE s i s lOll EXTRA·CE 15 6 
1507 .40·90 ACCUIIULATEURS AU NICKEL-FER, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS> 
1001 II 0 N D E 966 57 136 S6 117 321 241 
lOll INTRA·CE 455 55 ll5 19 93 125 66 
lOll EXTRA·CE 512 2 21 17 94 203 175 
1507 .ao ACCUIIULA TEURS ELECTRIQUES, AUTRES QU'AU PLOI'II, AU HICKEL·CADI'IIUII OU AU NICKEL-FER 
1507.10-11 ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES <AUTRES QU'AU PLOI!I, AU HICKEL-CADI'IIUII OU AU NICKEL-FER>, POUR AEROHEFS CIYILS 
1001 II 0 N D E 1141 21 129 139 414 us I 214 
lUI IHTRA·CE 321 15 45 Sl 104 55 i 
71 
lUI EXTRA-CE 120 6 14 101 Sll 91 206 
1031 CLASSE 2 534 1 44 101 220 S9 122 
1507.10-90 ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES (AUTRE$ QU'AU PLOIIJ, AU HICKEL·CADI'IIUII OU AU NICKEL-FER>, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS> 
111 FRANCE 3474 562 
2i 
54 13 
3ssi 
usa 257 2 241 
012 IELG.-LUXIG. 5170 
2si 
26 
6 
776 974 43 
013 PAYS-US 2369 1 267 1096 612 
190 
ni 2 
551 
004 RF ALLEIIAGHE 1742 575 4 
44 
~0 3252 t::5Z 15U 
005 ITALIE 6417 7 
2 
5 6151 
4 zt2 5 ui 377 I 06 IOYAUIIE-UHI 1611 11 92 2S5 ISS u 427 001 DANEIIARK 670 17 46 146 29 5 
009 GRECE 191 30 225 i 
149 434 4 49 
010 PORTUGAL 176 
si 
4 372 325 154 13 
U1 ESPAGHE 1192 13 270 
lOU 634 45 130 
021 ILES CANARIE 551 
13i 17 Ii ,; 211 66 ISO SUEDE 1031 a 126 
136 SUISSE 1513 11 4 169 16 169 361 
131 AUTRICHE 546 5 71 55 354 50 
156 u.R.s.s. 571 27 55 509 
272 COTE IYOIRE 1061 
IS IS 
,, 1061 706 Ii 1164 410 ETATS-UNIS 2196 255 
512 CHILI 557 1 134 
474 61 
si 
14 
612 IRAQ 2491 IU 196 sn 1519 
616 IRAH 672 47 
" 
40 492 
624 ISRAEL 719 z 356 345 15 
632 ARABIE SAOUD 752 4 119 67 572 
1001 II 0 N D ! 55618 2051 194 2101 4 1146 23672 616 14442 2074 395 9116 
1011 IHTRA-CE 32176 1511 28 773 SOl 16219 616 7457 1772 196 3726 
1011 EXTRA·CE 22917 547 166 1221 731 7314 
"" 
312 191 5461 
1021 CLASSE 1 7114 190 121 512 57 1529 3126 9S 1999 
1021 A E L E 3440 170 101 251 15 166 1443 16 
ui 
572 
1130 CLASSE 2· 14415 349 sa 661 690 Sill 3212 206 3316 
1031 ACP (68> suo 73 124 aa 2309 126 79 191 us 
1041 CLASSE S 817 I 55 12 44 621 s 144 
1507.90 PARTIES D'ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES, Y COMPIIS LES SEPARATEURS POUR ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES 
1507, 90·10 PARTIES D' ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES, POUR AEROHEFS CI¥1L5o Y COI'IPRIS LES SEPARATEURS POUR ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES 
1100 II 0 N D E 128 76 S4 47 
" 
221 334 
1111 INTRA·CE 350 73 si 47 19 117 132 1011 EXTRA·CE 477 s 10 111 212 
1507.90-91 PLAQUES POUR ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
101 FRANCE 2121 54 210 4 16 
47 I 2425 
005 ITALIE 6620 10 6461 1i " 006 ROYAUI'IE·UHI 527 24 111 374 
009 GRECE 191 31 860 
uoi 
7 
127 011 ESPAGHE 2339 
i 
551 20 
031 AUTRICHE 1124 1173 36 I 
208 ALGERIE 707 707 4t2 In4 12; 664 IHDE 1764 133 
1010 II 0 N D E 21143 334 223 11566 978 4531 2U 41 50 5125 
1011 INTRA-CE 13104 306 
22i 
1371 ,. 2210 149 13 15 2692 
1011 EXTRA·CE 7339 21 sus 921 2ssa 141 26 55 4SS 
1021 CLASS£ 1 2032 26 200 1331 111 
" 
116 2 161 
579 
1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg x p o r ':t1 
I Out !nat ion I hportfng country - P•ys dlclarant ~:=~~cr:;:~~ 1 :!~b~lr----E-UR---1-2---B-o_1_g-.--L-u-x-.---Da--n_o_a_rk __ D_o_u_t-sc_h_1_o_n_d _____ H~ol~1-o-s--~E-s_p_a-gn~o~--~F~r-a_n_c_o ____ I_r_o1_a_n_d _____ I_t_o_1_1a---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r~tu_g_a_l-r-----U-.-K.~ 
a5D7. 90-91 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <68l 
57 a 
2369 
540 
69 
2 
454 
99a 
43 
7 
515 
15 
13 
3 
a5D7.90-99 PARTS OF ELECTRIC ACCU!IULATORS, IEXCL. a507.90-10 AND a507.9D-91l INCLUDING SEPARATORS FOR ELECTRIC ACCUMULATORS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAHD 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05a GERMAN DEJ'I.R 
060 POLAND 
204 IIDRDCCD 
2U8 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
38a SOUTH AFRICA 
400 USA 
SOa BRAZIL 
512 CHILE 
60a SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
5423 
2083 
1214 
7549 
1416 
2337 
142 
353 
731 
a23 
3365 
541 
2149 
657 
719 
2529 
1161 
385 
36 
225 
223 
760 
1337 
a33 
603 
950 
247 
488 
177 
95 
463 
116 
156 
362 
36 
715 
az5 
93 
180 
101 
122 
130 
276 
45354 
25431 
19925 
92al 
6606 
10076 
1834 
569 
1061 
24i 
2123 
161 
54 
6; 
6 
ao 
67 
22 
41 
ao 
143 
247 
20 
11 
z6 
3i 
3 
4525 
3a68 
657 
623 
533 
a 
z6 
23 
30 
3 
167 
3; 
1 
s 
37a 
745 
264 
6 
36 
zi 
1765 
269 
1496 
1451 
1429 
45 
2 
948 
331 
297 
182 
286 
92 
63 
79 
674 
117 
341 
206 
127 
1484 
135 
87 
2 
67 
lZ 
81 
1 
16 
22 
9 
6 
20 
15 
3 
9l 
2 
23 
17 
22 
16 
3 
4 
6Da7 
2951 
3137 
2557 
2275 
489 
44 
91 
11 
li 
11 
49 
i 
Ia 
7 
18 
a4 
223 
176 
47 
476 
13 
57 a 
394 
397 
IS 
40 
241 
647 
1 
2 
21 
26 
12 
19 
33 
5 
zo4 
4 
77 
39 
2a\ 
68 
6 
a6 
1 
15 
65 
a; 
3 
52 
zi 
3a 
121 
20 
4750 
2801 
1950 
320 
49 
1591 
a 52 
3a 
asoa .10 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
2539 
1109 
40 
3591 
1024 
zi 
17a 
295 
969 
13 
418 
76 
224 
612 
653 
233 
1 
22 
22 
273 
7 
172 
15 
394 
27 
14 
2 
33 
51 
100 
IS 
12 
413 
10 
12 
2 
33 
2 
ai 
14119 
9765 
4354 
2421 
1342 
1830 
135 
103 
35 
125 
5o7 
29 
499 
96 
234 
23 
1 
7 
36 
4 
70 
105 
331 
172 
134 
243 
1245 
583 
5aa 
469 
159 
180 
12 
19 
1 
277 
z4 
12 
6415 
1547 
4a68 
583 
223 
3976 
362 
310 
a5Da.lD-lD ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTDR CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER) 
BL• SDI'IE INTRA-EUR 12-CDUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DDa DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
210 
a6 
76 
79 
143 
106 
42 
46 
70 
49 
46 
1302 
a30 
474 
274 
164 
183 
75 
a5D8.1D-91 ELECTROPNEUIIATIC DRILLS 
II 
14 
13 
I 
1 
1 
7 
6 
2 
1 
163 
37 
57 
us 
104 
42 
36 
38 
46 
46 
a10 
568 
243 
210 
123 
19 
4 
6 
2 
3 
li 
3 
1 
4 
45 
3a 
6 
2 
BL I SOME INTRA-EUR 12-CDUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
26 
11 
12 
29 
ua 
81 
3a 
29 
23 
9 
D • UNTIL 29/02/881 NO BREAKDOWN BY COUNTRIESJ FRDII 01/10/881 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DDa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
920 
175 
223 
33 
64a 
355 
44 
60 
49 
213 
76 
za 
lU 
107 
30 
25 
22 
33 
21 
397 
36 
52 
39 
39 
a3 
65 
200 
146 
205 
89 
4730 
2736 
1994 
1189 
377 
732 
72 
27 
19 
9 
7 
5 
i 
5 
3 
a96 
160 
zoa 
63i 
339 
44 
55 
4a 
126 
71 
27 
145 
106 
27 
19 
22 
33 
21 
392 
36 
43 
39 
39 
73 
64 
200 
146 
203 
a a 
4399 
2517 
1882 
1160 
368 
652 
70 
46 
13 
33 
3 
3 
30 
10 
Ji 
12 
59 
34 
24 
2 
1 
22 
63 
59 
4 
1 
1 
2 
1 
7 
11 
16 
46 
40 
6 
5 
1 
asaB.lD-99 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER IEXCL. ELECTROPNEUI'IATICl 
BL I SOI'IE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D I FROI'I 01/10/aa • INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE 
001 FRANCE 2062 30 537 25 
580 
149 
2L 
24 
i 
2 
5 
20 
,; 
i. 
117f 105 
125 
u 
1 
Hoi 
12 
611 
563 
638 
141 
60 
210 
21 
3. 
3· 
566 l 
27 
12B 
19 
14' 
32 
. 39 
1 
95 
so2 
ui 
2\ 
33 
790 
6 
161 
16 
66 
6 
162 
6283 
3003 
3210 
1315 
755 
1965 
377 
a 
1 
1i 
21 
2 
11 
236 
60 
177 
30 
16 
146 
70 
i 
14 
129 
1990 Yoluo - Vihurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
Dutlnotlon 
Coab. Noaencl•ture~----------------------------------------~R-~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~---Pa~y~s~d~6~c~la~r~a~n~t-----------------------------------------4 
EUR-12 Belg.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hallas Espagna France Ireland Itallo Hodorland Portugal Hoaencletur• coab. 
1507.90-91 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168l 
1604 
4911 
695 
26 
2 
2 
200 
24 
1119 
1157 
12 
111 
493 
1 
2200 
606 
47 
35 
5 
1507.90-99 PARTIES D'ACCUMULATEURS ELECTRIQUES, IHOH REPR. SOUS a507.9D-10 ET a507.9D-9ll, Y COMPRIS LES SEPARATEURS POUR 
ACCUPIULATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
D Dl DAHEPIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 HORYEGE 
OlD SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D4a YDUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEPIANDE 
060 POLOGNE 
204 PIARDC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIIYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
211 NIOERIA 
346 KENYA 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
5Da BRESIL 
512 CHILI 
6Da SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ua l 
1040 CLASSE 3 
17117 
1456 
soao 
2a775 
5727 
1402 
527 
1491 
1654 
3330 
9972 
2073 
ao31 
2623 
3442 
a717 
3714 
2401 
772 
593 
651 
2215 
2043 
1669 
192 
2301 
704 
797 
au 
504 
2515 
553 
676 
599 
722 
2130 
2437 
577 
593 
594 
665 
567 
1100 
151002 
91230 
66770 
37011 
2492a 
27146 
4553 
2543 
341a 
75i 
12099 
1136 
245 
1 
279 
46 
476 
237 
11 
334 
332 
679 
650 
101 
13 
6; 
6 
53 
21516 
11765 
2751 
2607 
2077 
74 
3 
69 
93 
117 
19 
589 
2 
163 
37 
si 
1049 
19al 
167 
25 
123 
10i 
5392 
1069 
4323 
4162 
4D4a 
161 
a 
3557 
1901 
2054 
mi 
1674 
1 
513 
277 
313 
2725 
796 
2922 
912 
1114 
5533 
551 
1460 
24 
lli 
69 
236 
4 
11 
142 
12a 
59 
2 
74 
464 
301 
127 
1 
4 
374 
60 
19a 
57 
101 
190 
109 
34 
32067 
14702 
17365 
14090 
11279 
2687 
274 
519 
25 
27 
.z7 
27 
110 
2 
26 
27 
103 
935 
7ll 
204 
3 
2 
199 
1304 
96 
2015 
1433 
2263 
53 
105 
944 
2541 
2a 
104 
3 
91 
161 
227 
63 
742 
46 
5 
76a 
63 
216 
165 
396 
335 
49 
791 
15 
57 
225 
267 
32 
306 
2 
340 
250 
440 
255 
19119 
10755 
1364 
2263 
311 
5305 
1153 
795 
7474 
4632 
113 
10631 
273; 
1 
144 
590 
na 
2930 
13 
1331 
426 
972 
1196 
2175 
662 
6 
49 
64 
721 
1a 
401 
37 
1047 
119 
41 
19 
103 
273 
236 
45 
573 
1261 
100 
39 
21 
64 
29 
26i 
44772 
30209 
14562 
1210 
4715 
5922 
4U 
360 
119 
401 
1615 
al 
11a2 
166 
lla 
49 
7 
11 
67 
6 
142 
116 
69a 
42; 
272 
556 
1726 
96a 
a44 
644 
234 
213 
22 
ll 
29 
lll 
2 
35 
11 
15 
11114 
393a 
7175 
1193 
419 
5956 
570 
727 
1501.10 PERCEUSES ELECTROPIECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI LA PlAIN, Y COPIPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES 
a50a.10-10 PERCEUSES ELECTROPIECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EPIPLOI LA PlAIN, Y COPIPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES, 
FONCTIONNANT !SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREl 
IL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCOI'IPLET 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
D oa DANEPIARK 
011 ESPAGNE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 161l 
4405 
1730 
1597 
949 
3244 
2115 
lOaD 
912 
1496 
1304 
1304 
25666 
16719 
1947 
6533 
316a 
1967 
556 
179 
1i 
33 
268 
241 
27 
21 
21 
5 
16 
22 
1 
14 
l8 
46 
26 
6 
11 
3609 
10a3 
1422 
217i 
207a 
1061 
a 55 
1144 
1224 
1294 
20040 
13395 
6645 
5692 
3361 
557 
152 
41 
14 
33 
2i 
195 
68 
23 
65 
15 
1 
62 
517 
416 
101 
21 
5 
10 
2 
199 
110 
14 
235 
i 
i 
171 
19 
7 
1110 
669 
441 
ll4 
204 
123 
3 
45 
334 
22i 
1D 
13 
4 
10 
li 
715 
647 
69 
25 
23 
37 
20 
1501.10-91 PERCEUSES ELECTROI'IECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EPIPLOI LA PlAIN, Y COI'IPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES, 
EL ECTROPNEUI'IA TIQUES 
ll• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCOPIPLET 
D r JUSQU'AU 29/02/11• PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ A PARTIR DU 01/10/SSr TRAFIC DE PERFECTIONNEPIENT ACTIF REPRIS SOUS LE 
r TRAFIC HORPIAL 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 a a DANEPIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICNE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
o56 u.R.s.s. 
062 TCHECOSLOYAQ 
311 AFR. DU SUD 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
610 THAILAHDE 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
741 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22416 
4101 
4923 
729 
15150 
7399 
1064 
1602 
1027 
3917 
2192 
a77 
4142 
2107 
919 
714 
615 
1103 
574 
sa96 
744 
1059 
911 
927 
927 
1429 
4215 
2603 
3663 
2633 
106341 
63453 
uau 
26611 
10525 
13a95 
2379 
62 
4i 
24 
94 
3i 
u5 
2 
li 
415 
251 
155 
125 
2 
2a 
2 
2 
1 
151 
3 
147 
141 
92 
7 
22060 
3764 
4151 
1557i 
7214 
1054 
147a 
lOll 
31a7 
2055 
a43 
4174 
2794 
115 
5f7 
uo 
1113 
570 
533a 
731 
985 
905 
915 
au 
1215 
4215 
2592 
SUI 
2595 
101350 
61300 
40050 
25447 
10257 
12321 
2275 
102 
102 
11 10 
92 
46 
11 
11 
16a 
2 
44 
27 
1D 
1i 
an 
213 
607 
51 
41 
555 
1 
110 
2 
3 
211 
76 
2 
2 
2 
3 
4 
10 
106 
2 
a33 
493 
339 
50 
u 
27a 
12 
159 
260 
336 
10 
93 
22 
14 
45 
3 
li 
9i 
2 
2 
1102 
939 
162 
124 
20 
11 
26 
1511.10-99 PERCEUSES ELECTRDI'IECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE, POUR EPIPLOI A LA PIAU, Y CDPIPRIS LES PERFDRATRICES RDTATIYES, 
FDNCTIOHNAHT AVEC SOURCE D' EHEROIE EXTERIEURE, IS AUF ELECTROPNEUPIATIQUESl 
IL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS 50U5 9990.10-00. TOTAL PRDDUIT IHCDPIPLET 
D r A PARTIR DU 01/10/U• TRAfiC DE PERFECTIDNHEPIENT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC HDRPIAL 
Ill FRANCE 25111 267 lUll 275 241 2426 
103 
; 
1 
11 
29 
u52 
10a 
1177 
1605 
272 
272 
157 
16 
14 
2 
2 
2 
2 
" 272 
2a73 
92 
2031 
1792 
1495 
4a7 
266 
311 
67 
29 
u 
1290 
77 
419 
ua 
7 
32 
30l 
223 
11 
462 
lOli 
1 
492 
14l 
71 
2152 
34 
513 
13 
196 
u 
1222 
20479 
9452 
11027 
4456 
2000 
6570 
1224 
1 
373 
a 
7 
430 
244 
7 
20 
Ul 
27 
3 
2793 
1210 
1515 
434 
249 
1124 
377 
25 
36 
50 
6J 
101 
ni 
11 
24 
27 
i 
10 
537 
u 
57 
6 
14 
7 
144 
li 
34 
11 
2496 
1177 
1319 
662 
7a 
594 
63 
11072 
581 
1990 Quant tty - Quantltbl 1000 kg • p o r t I Destination I Reporting country 
- Pa11s d6clarant 
Co•b. Hoaenclatur~ I 
Ho~encleture coab. EUR-12 ldg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hell as Espagna France Ira land Italla Nederland Portugll U.K. 
1501.10-99 
002 BELG.-LUXBG. 166 
i 
234 3 70 46 92 421 
003 NETHERLANDS 504 1i 214 2 a 49 42i 160 004 FR GERIIAHY 1079 2 u; 9 52 173 405 005 lTALY 1207 2 1 69 45 
6i 
17 654 
006 UTD. KIHGDDPI 404 1 303 a 5 21 
,j 007 IRELAND 101 2 2 1 1 
001 DEHI'IARK 100 
5i 
91 1 ; 2 1 I 009 GREECE 135 35 11 4 10 
010 PORTUGAL 119 1 35 36 7 3J 3 4 
011 SPAIN 531 3 215 i 65 9 7 161 021 CANARY ISLAM 44 32 3 1 i 021 NORWAY 65 57 4~ 4 030 SWEDEN 212 104 52 a 
032 FINLAND 105 II 2 5 3 
036 SIUTZERLAHD 370 240 11 51 50 
031 AUSTRIA 349 220 25 45 57 
041 YUGOSLAVIA 79 
96 
75 1i 1 1 2 052 TURKEY 173 60 1 3 
056 SOVIET UNION 49 47 1 
060 POLAND 19 12 2 
062 CZECHOSLOVAK 25 22 2 
064 HUNGARY 25 14 
.i 3 
\ 
311 SOUTH AFRICA 72 65 12~ 319 HAI1UIA 121 
12i i 
4 
400 USA 323 64 115 
404 CANADA 161 3i 12 113 
412 I'IEXICO 59 z ~ 49 a 512 CHILE 39 
2i 
17 
i 
10 
2; 
a 
624 ISRAEL 127 61 a 2 
' 632 SAUDI ARABIA 46 30 1 1 3 10 1 647 U.A.EI1IRATES 141 11 11 1 22 1 102 
610 THAILAND 54 47 1 2 
si 
4 
6i ' 706 SINGAPORE 126 5 z 
721 SOUTH KOREA 33 32 1 
732 JAPAN 65 14 49 
740 HONG KONG 157 144 2 5 100 AUSTRALIA 113 100 76 
1000 W 0 R L 0 10177 301 11 4031 276 423 771 959 4 4t77 
1010 IHTRA-EC 7112 100 3 2225 172 262 411 722 1 3213 
1011 EXTRA-EC 3765 201 a 1113 104 161 367 237 3 164 
1020 CLASS 1 2230 111 6 1201 25 25 112 173 507 
1021 EFTA COUHTR. 1114 a 4 716 7~ 11 90 156 i 122 1030 CLASS 2 1311 96 1 497 133 113 52 342 
1031 ACP Ull 66 16 11 4 15 3 1 3 6 
1040 CLASS 3 154 115 5 3 2 13 u 
1501.20 ELECTRO-I'IECHANICAL SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WlTH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIDTOR 
1501.20-10 ELECTRO-PIECHANICAL CHAINSAWS FOR WORKING IN THE HAND, WlTH SELF-CONTAINED ELECTRIC 110TOR 
Ill SOI'IE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00. PRODUCT TOTAL INCDI1PLETE 
001 FRANCE 272 255 ~ 9 4 2 002 BELG.-LUXBO. 65 49 1 11 
003 NETHERLANDS 21 25 1i 3 li 1i 004 FR GER11ANY II 17~ 19 26 005 lTALY 112 6 
2i 
1 
006 UTD. KlHGDOI1 111 76 13 1 
DOl DENIIARl 44 54 2 i 6 1 030 SWEDEN 134 67 56 7 
036 SWlTZERLAND 109 70 1 53 5 
031 AUSTRIA 71 51 13 5 1 
041 YUGOSLAVIA 50 10 4 16 
400 USA 445 11 432 
1000 W 0 R L 0 11S9 17 2 911 25 71 677 70 16 
1010 INTRA-EC 150 11 2 661 21 57 74 52 u 1011 EXTRA-EC 1010 7 320 5 54 603 51 1 
1020 CLASS 1 905 4 2 271 3 u 566 55 1 
1021 EFTA COUNTR. 346 2 1 211 2 14 97 19 
1030 CLASS 2 62 3 9 2 17 51 i 1040 CLASS 3 43 3J 2 • 
1511.21-31 EL ECTRO-I'IECHANICAL CIRCULAR SAWS FOR WORllNO IN THE HAND, WlTH SELF-CONTAINED ELECTRIC 110TOR 
Ill SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-01. PRODUCT TOTAL INCOIYLETE 
0 I FROI1 01/l 0/11 I INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI1AL TRADE 
001 FRANCE 104 442 26 332 2 
002 BELG.-LUXBG. 277 216 11 40 
003 NETHERLANDS 70 67 3 
ui 004 FR GERI1ANY 515 
16i i 
141 
005 lTALY 175 
zi 4 0 06 UTD. llNGDOI1 613 612 50 
ODI DEN11ARl 52 34 1 16 
011 PORTUGAL 43 zo u 1 
011 SPAIN 93 5I 33 1 
021 NORWAY 44 35 3 6 
031 SWEDEN 301 251 19 11 
032 FINLAND 77 73 1 2 
136 SWlTZERLAND 159 143 9 4 
031 AUSTRIA 143 136 4 3 
041 YUGOSLAVIA 65 56 15 14 
311 SOUTH AFRICA 32 zt 3 
401 USA 176 132 44 
1000 W 0 R L D 4021 21 2612 • 29 461 
"' 
2 11 
1010 INTRA-EC 2741 a 1631 4 a 263 116 2 a 
1011 EXTRA-EC 1211 21 911 z 21 205 49 3 
1121 CLASS 1 1171 9 
'" 
1 z 112 49 
10 21 EFTA COUNTR. 727 3 641 1 36 3J 
1030 CLASS 2 169 10 42 20 u 
1041 CLASS 3 41 40 1 
1501.20-91 ELECTRO-PIECHANICAL SAWS IEXCL. CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS! FOR WORllNO IN THE HAND, lllTH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIDTOR 
Ill SOPIE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.00-00. PRODUCT TOTAL INCOIYLETE 
0 I FROI1 01/10/11 I INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI1AL TRADE 
001 FRANCE 511 14 206 1 163 26 1 a 
012 IELG.-LUXIO. 300 121 15 ll 21 1~~ 003 NETHERLANDS 124 i 11 1~ 43 I4' 004 FR GERI1ANY 411 11~ 142 106 005 lTALY 165 3 j 2 4 006 UTO. llNOOOPI 141 127 • ODI OENI1ARK 35 30 4 
i 009 GREECE 42 5 i 21 010 PORTUGAL 14 4 
4i 
77 1 
011 SPAIN 174 51 77 3 
021 NORWAY 35 21 a 4 
030 SWEDEN 12 5I 
i 
10 10 
032 FINLAND 39 25 9 i 036 SWlTZERLAND 203 111 24 51 2, 
031 AUSTRIA 115 
" 
4 41 17 26 
041 YUGOSLAVIA 33 19 9 ~. 052 TURlEY 33 4 19 
401 USA 622 24 213 312' 
100 AUSTRALIA 54 52 1 11 
1001 II 0 R L D 3121 16 12 1294 37 139 1014 247 ml 
1010 INTRA-EC 2013 24 2 737 22 62 581 203 451 
1011 EXTRA-EC 1745 62 10 557 16 77 43! 44 545 
1020 CLASS 1 1371 19 10 441 3 30 365 39 451 
1021 EFTA COUNTR. 557 9 9 319 1i 30 99 5I 53 1030 CLASS 2 339 43 71 46 15 4 .. 
1040 CLASS 3 36 51 1 3 1 
582 
1990 Value - Vohursl 1000 ECU Export 
Dostination R1porttng country - Pays d6clarant 
Co1b. Ho•enclature 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lalg .-Lux. Dai\Oork Dautschland Hallas Espagna France Ira land !tall a Hodorland Portugal U.K. 
1508.10-99 
002 IELG.-LUXIG. 12956 ; 5297 44 1276 425 1717 i 4197 003 PAYS-lAS 7632 
7; 
5759 31 150 
i 
571 
6993 
1510 
004 RF ALLEIIAGHE 15'64 59 
ua7 
142 1255 1965 4969 
005 ITALIE 19H4 22 20 795 1519 
zi uoi 
524 1179 
006 RGYAUME-UNl 6901 15 5255 179 95 562 159; 007 IRLAN~E 1515 
i 
55 26 4 11 26 
0 08 DANEPIARK 2059 1192 25 192 
17 20 102 
009 GRECE 2375 609 705 221 241 179 221 
010 PORTUGAL 1675 20 715 514 92 540 64 60 
011 ESPAGNE 8651 61 4519 
a6 
936 171 127 2741 
021 ILES CANARIE 5aa U4 
zi 
64 1 i 15 ,; 028 NORVEGE 1159 1 992 42 72 030 SUEDE 4097 29 42 2!17 65a 127 179 
032 FlNLANOE 2395 
i 
5 2106 
4 
109 27 77 
4 
75 
036 SUISSE 7551 5 5625 175 190 Ill 717 
03a AUTRICHE 6164 15 4465 2 I 269 679 730 
041 YDUGDSLAVIE 2151 uz 20!1 106 61 27 52 4i 052 TURQUIE 2244 1100 9 9 147 
056 U.R.S.S. 1256 5 1192 4 25 153 
14 
060 POLOGNE 524 1 524 1 2 59 
062 TCHECOSLOVAQ 773 5 654 11 
ui 
116 
064 HOHGRIE 62a 1 411 ; 15 77 ao 511 AFR. DU SUD 1422 10 1550 1523 519 HAPIIIIE 1572 
a4 z61i 5i i 
49 
u4 400 ETATS-UNlS 5711 1022 1793 
404 CAHADA 2175 701 75 1599 
412 MEXIQUE 95a 90 4; 
104 64 
512 CHILI 570 
21i 
502 1i 155 45t 70 624 ISRAEL 1494 654 111 18 47 
632 ARABIE SAOUD 698 501 16 9 34 116 22 
647 EIIIRATS ARAB 1561 115 159 15 282 17 905 
680 THAILAHDE 129 694 15 32 
ni 
57 31 
706 SINGAPOUR 1475 
" 
22 674 
728 COREE DU SUD 597 562 i 
1 
52 
29 
752 JAPON 1367 268 i 
22 1024 
74 0 HOHG-KDNG 1965 1766 107 52 17 91 800 AUSTRALIE 3229 1146 64 1 1269 
1000 PI 0 N D E 167470 5443 270 79216 3555 8070 29 9611 16207 64 46955 
1010 IHTRA-CE 103757 1072 90 42941 2111 5516 29 4797 12238 9 34947 
1011 EXTRA-CE 65707 2371 110 56545 1407 2555 4115 5969 55 12008 
1020 CLASSE 1 40692 1057 122 25748 501 552 2455 2924 4 7571 
1021 A E L E 21625 151 n 15646 i 9 555 1145 2475 4 1797 1030 CLASSE 2 19028 1504 47 7625 909 1965 2537 779 51 4009 
10!1 ACP CUI 1503 270 1i 455 85 
254 54 11 51 156 
1040 CLASSE 5 5984 10 2971 197 59 44 "265 427 
1508.20 SCIES ET TROHCOHHEUSES ELECTROIIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EIIPLOI A LA MAIM 
8508.20-10 TROHCOHHEUSES ELECTROIIECAHIQUES A MDTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR E/IPLDI A LA PIAIH 
BL I CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOPIPLET 
001 FRANCE 3785 6 5568 • 52 
108 61 54 
002 IELG.-LUXIG. 911 692 ; 10 165 l 003 PAYS-lAS 506 
47 
454 
176 
59 
20i • 004 RF ALLEIIAGHE 947 
z16i 
155 250 116 
105 ITALIE 2274 15 2 80 27; I 1 006 ROYAUIIE-UHI 1509 
44 
101a 5 165 u 
008 DAHEIIARK 514 475 2; 1i 49 11 050 SUEDE 1175 20 a 55 854 107 
056 SUISSE 1162 1538 25 422 77 li 038 AUTRICHE 1571 lOll 270 45 27 
041 YOUGOSLAVIE 514 256 14 
57 221 1i 400 ETATS-UHU 5502 256 5221 
1000 II 0 H D E 24067 244 31 14194 276 lOU 6265 1090 219 
1010 IHTRA-CE 11415 145 4 9062 111 495 an 499 167 
1111 EXTRA-CE 12654 101 2a 5a51 95 550 5599 591 52 
1020 CLASSE 1 11025 62 28 4956 60 524 5054 504 55 
1021 A E L E 5727 27 12 5676 52 506 1575 214 17 
1030 CLASSE 2 780 59 173 35 214 292 15 17 
1040 CLASSE 5 uo 702 22 55 75 
150a.z0-50 SCIES CIRCULAIRES ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOl A LA PIAIH 
1L1 CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOPIPLET 
D 1 A PARTIR DU 01/10/111 TRAFIC DE PERFECTIOHNEIIEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORIIAL 
001 FRANCE 9150 6 5521 
zi 
566 5200 56 11 
002 IELG.-LUXIG. 5427 2661 297 450 17 
005 PAYS-lAS 1154 
10 
1024 
i 57 
10 
n5i 1; 004 lf ALLEIIAGNE 4547 
zui 
1504 
005 ITALIE 2197 43 2 196 
5I 5 
0 06 ROYAUIIE-UNl 7546 6530 11 611 
008 DAHEIIARK 668 500 i 
I 10 150 
li 011 PORTUGAL 502 225 17 
252 15 i 011 E5PAGHE 1035 
4 
H7 256 10 5 
121 HORVEGE 548 
zi 
455 21 61 
UD SUEDE 5215 54 21u 10 
142 150 
U2 FINLANDE lOll 
zi 
2 975 5 19 
156 SUISSE 2511 2341 15 150 46 
D31 AUTRICHE 1991 1176 1 14 30 
041 YOUGDSLAYIE 959 639 126 174 
51a AFR. DU SUD 511 444 74 
400 ETATS-UNIS 1551 974 sao 
1000 II 0 H D E 461al 352 
" 
52055 
" 
549 4743 1146 47 91 
1010 IHTRA-CE 30294 u 10 19557 55 123 2704 7650 39 75 
1011 EXTRA-CE 1511a 269 
" 
12493 44 426 2039 497 a 11 
1021 CLASSE 1 15322 129 66 11163 15 30 1425 416 I 
1021 A E L E 9414 54 60 1544 
zi 
24 417 507 
i 
a 
1050CUSSE2 177a 140 25 575 596 595 7 10 
1040 CUSSE 5 711 7U l 21 5 
1508.20-90 SCIES CAUTRES QUE TRONCONNEUSES OU CIRCUUIRESl ELECTROPIECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH 
Ill CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CDNFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 9990.0D-OO. TOTAL PRODUIT IHCOPIPLET 
D 1 A PARTIR DU 01/11/181 TRAFIC DE PERFECTIDHNEIIENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HORIIAL 
DOl FRANCE 7724 151 4294 9 97 
1611 426 1164 
012 IELG.-LUXIG. 3994 2351 45 434 311 759 
ID3 PAYS-IU 1975 
li 
1723 
li Z5i 
Z49 
2216 
3 
004 RF ALLEIIAGHE 4951 
uoi 
1940 504 
005 ITALIE 271a 60 46 6i 
55 275 
006 ROYAUME-UHI 2369 un 3 106 
0 08 DANE/lARK 662 
az 
612 
i 
44 5 
009 GRECE 664 141 406 24 i 010 PORTUGAL 602 111 24 24i 
446 12 
011 ESPAGNE 2077 
,; 1051 617 47 56 121 HORVEGE 634 416 l; 5I 62 050 SUEDE 1617 
i 
64 1256 92 136 
052 FINLAHDE 190 
" 
519 17 115 
4i Hi 036 SUISSE 3116 11 2011 449 579 
051 AUTRICHE 2712 16 1711 71 409 275 155 
048 YOUGOSLAVIE 511 1 455 li 
1 102 
i 
22 
152 TURQUIE 523 125 102 277 5334 400 ETATS-UHIS 5555 a 547 21 1635 11 
aoo AUSTRALIE 947 901 41 
' 
1000 II 0 H D E 50a06 957 295 ZU79 354 1373 5 9919 5375 55 7354 
1010 INTRA-CE 27956 244 a 14101 ua 649 5 5963 3176 5 2947 
lOll EXTRA-CE 22150 712 217 11579 176 1224 3955 
'" 
31 Ua7 
1121 CLASS£ 1 17a49 234 273 aa7D 42 579 3421 611 5112 
1121 A E L E 9124 101 260 6172 15i 
560 1135 515 
5i 
311 
1030 CUSSE 2 4022 47a 9 1611 622 411 75 575 
1140 CLASSE 5 979 
' 
197 1 23 39 u 
583 
~ 
I 
1990 Quant I ty - Quant IUs 1 1000 kg :1 p o r t 
I Destination I R.Gporttng country - Pays d'clarant ~~=~~c~::~~~~~!~b~~r----EU_R ___ 1_2---B-o-l-g-.--L-u-x-.---D-a-n-o-ar-k--D-•-u-ts-c-h-l-o-n-d-----Ho~l~l-o-s--~Es--p-a-gn~o~--~F~r-o-n-c-•----I-r-•1-a-n-d--~-I-t-o-1-io---N-•-d•-r-l-o-n-d---P-ar--tu-g-o-1-r-----U-.~(-f,.: 
asoa.ao ELECTRO-IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE NAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR IEXCL. 8508.10 AND 8508.20) 
8508.80-10 ELECTRO-IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR FOR WORKING TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
17 
31 
164 
60 
103 
58 
42 
19 
9 
10 
4 
3 
47 
16 
31 
6 
25 
li 
31 
6 
25 
21 
4 
8508.80-30 ELECTRO-IIECHANICAL CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), IEXCL. 8508.10-10 AND 8508.20-10 TO 
8508.80-10) 
Bll SOI'IE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERUNDS 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
197 
B9 
66 
169 
109 
129 
57 
52 
65 
250 
75 
77 
123 
430 
17 
1995 
890 
ll07 
1053 
590 
49 
4 
1 
3 
3 
3 
122 
43 
66 
10i 
B9 
56 
31 
39 
72 
71 
57 
101 
33 
17 
924 
512 
412 
399 
343 
10 
28 
21 
a 
5 
4 
3 
416 
5 
4ll 
392 
1; 
8508.80-51 ELECTRO-I'IECHANICAL AHGLE GRINDERS FOR WORKING IN THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER 
Bll SOI'IE IHTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D I FROII 01,10,881 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI'IAL TRADE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4H CANADA 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASS 3 
1444 
512 
301 
a a 
1059 
667 
57 
U6 
106 
215 
691 
39 
120 
383 
217 
421 
551 
48 
ua 
64 
67 
43 
58 
37 
281 
455 
a a 
72 
68 
59 
55 
37 
42 
198 
9357 
5323 
4033 
3032 
1699 
756 
60 
246 
i 
15 
66 
159 
9 
150 
73 
5 
77 
21 
i 
2 
2 
1 
1241 
382 
299 
1036 
461 
24 
U5 
49 
lOB 
686 
24 
ll7 
280 
210 
416 
467 
43 
120 
64 
66 
43 
54 
37 
257 
373 
B5 
70 
54 
58 
55 
37 
42 
196 
7908 
4471 
3439 
2634 
1493 
565 
28 
239 
44 
9 
35 
3 
2 
28 
2 
5 
136 
aa 
i 
194 
si 
106 
3 
a4 
1 
3 
77 
4 
2 
24 
77 
3 
2 
U9 
588 
3U 
282 
165 
69 
• 
72 
38 
u; 
3 
38 
1 
10 
24 
36 
4 
u 
22 
438 
325 
113 
105 
101 
7 
63 
36 
76 
u 
12 
i 
17 
5 
2 
5 
1 
245 
205 
39 
35 
31 
4 
I 
1 
8508.80-53 ELECTRO-MECHANICAL BELT SANDERS FOR WORKING IN THE HAHD, WITH SELF-CDNTAINED ELECTRIC MOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
Bll SOI'IE IHTRA-EUR I2-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00. PRODUCT TOTAL INCDIIPLETE 
D 1 FRDII 01/10,88 I INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
322 
76 
96 
68 
62 
66 
57 
1021 
699 
324 
245 
177 
56 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
142 
64 
sz 
58 
44 
41 
551 
369 
U3 
157 
118 
16 
17 
7 
11 
19 
4 
15 
6 
5 
a 
52 
36 
16 
5 
1 
11 
8508 .B0-59 ELECTRO-I'IECHANICAL GRINDERS AND SANDERS I EXCL. ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS>, FOR WORKING IN THE HAND, WITH 
SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
BL1 SOI'IE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-0D. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D I FROI'I 01/10,881 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENIIARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
BOO AUSTRALIA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1830 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
584 
242 
304 
ll3 
136 
llO 
65 
29 
lOB 
32 
61 
87 
67 
30 
231 
39 
62 
2131 
1164 
969 
698 
273 
232 
37 
35 
' 26 7 
li 
6 
2 
4 
4 
4 
130 
57 
74 
,; 
32 
26 
79 
20 
46 
69 
53 
15 
17 
II 
23 
a74 
478 
396 
297 
207 
76 
23 
25 
16 
9 
4 
1 
5 
10 
5 
19 
1 
2 
2 
3 
IU 
46 
72 
12 
5 
59 
1 
3 
3 
12 
171 
34 
9 
22 
6 
a 
I 
2 
' 3 
72 
6 
9 
444 
265 
179 
126 
20 
48 
5 
155 
10 
92 
13 
3 
21 
15 
347 
276 
71 
66 
51 
3 
23 
23 
,, 
1 
7 
3 
4 
a 
5 
3 
li 
6 
172 
122 
50 
47 
22 
3 
14 
3 
12 
4 
i 
IS 
IS 
55 
It 
3& 
27 
9 
Ul 
25 
157 
149 
139 
a 
1 
1 
1 
5 
33 
53 
H 
12 
3 
1 
a 
j 
1 
7 
119 
17 
u 
439 
m 
196 
14 
15 
• 
1990 Yalua - Velours• lDDD ECU Export 
Dasttnatton 
Reporting country - Pays d•c.tarant 
Coab. Ho•tnclature 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franc:• Ira land Ita! to Hedtr land Portugal U.K. 
8501.10 OUTILS ELECTRDMECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH, IHOH REPR. SDUS 1501.10 ET 1501.201 
1501.10-10 OUTILS ELECTRDMECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH, POUR LE TRAVAIL DES IIATIERES TEXTILES 
DOl FRANCE 143 311 ai 6 455 400 ETATS-UNIS 701 19 149 312 
lDDD II 0 H D E 5271 113 4 2449 9 16 137 16 347 191 3 1286 
1010 IHTRA-CE 2346 101 3 1136 5 10 197 16 71 119 3 601 
1 D 11 EXTRA-CE 2930 4 1 1312 4 6 640 276 9 671 
1020 CLASSE 1 1612 1 797 162 215 507 
1D3D CLASSE 2 943 213 471 61 161 
1501.10-30 OUTILS ELECTROMECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI!PLOI A LA IIAIN, FONCTIDNNANT !SANS SOURCE D'EHERGIE 
EXTERIEURE, HOM REPR. SOUS 8501.10-10 ET 15DS.2D-10 A 15DI.ID-1Dl 
IL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 999D.DD-DD. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 
DOl FRANCE 4519 21 2762 
111 
21 1694 13 
DD2 BELG.-LUXBG. 1722 176 2 719 a 
DD3 PAYS-BAS 1554 
2 
1532 
li 
4 
3206 
17 
Dot RF ALLEIIAGHE 3400 
227i 
6 170 
DDS ITALIE 2412 12 2i 
57 
006 ROYAUME-UHI 2359 1647 619 
D 0 I DAH EMARK 1111 
17 
1165 16 
ai 011 ESPAGHE 914 
IS 
619 191 
021 HORVEGE 1172 715 
li 
372 
105i D3D SUEDE 3221 3 14DD 749 
D32 FIHLAHDE 1573 
12 
1470 
s7 
lDD 
036 SUISSE 1719 1301 361 
035 AUTRICHE 2415 2074 499S 
411 
11Z 4DD ETATS-UHI5 5634 517 7 
732 JAPOH 691 615 3 
lDDD II 0 H D E 36522 57 61 19197 7 448 5367 1195 1719 
lDlD IHTRA-CE 11446 20 3D 10991 3 325 95 6654 321 
1011 EXTRA-CE 11075 37 31 1901 3 122 5272 2241 1461 
1020 CLASSE 1 16940 3 29 1511 3 70 5DU 2011 1194 
1021 A E L E 10242 3 29 7092 1 55 ui 2004 1051 1030 CLASSE 2 946 34 1 247 53 131 251 
8501.10-51 IIEULEUSES D'AHGLE ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA IIAIH, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE 
O'EHERGI& EXTERIEURE 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-DD. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 
D • A PARTIR DU Dl/lD/11• TRAFIC DE PERFECTIOHHEIIEHT ACTIF REPRI5 SOUS LE TRAFIC NORIIAL 
DOl FRANCE 22504 72 20362 
67 
1453 637 
14 DD2 BELG. -LUXBG. 1043 6464 1i 1075 423 003 PAYS-BAS 5222 
50 
5201 ; 70 995 a DD4 RF ALLEI'IAGNE 1147 
14115 
9 17 
DDS ITALIE 14265 3 46 2595 
61 43 
DD6 ROYAUME-UNI 10059 3 7411 43 487 DD7 IRLAHDE 111 3tl ; D D1 DAN EMARK 3155 1i 3146 540 009 GRECE 1561 972 37 
D1 D PORTUGAL 2771 
20 
14U 
12 
1273 7 
011 ESPAGHE 9190 9121 
2 
53 1 
021 ILES CAHARIE 551 115 366 2 3 
s4 D21 HORVEGE 2125 2 
s2 
2D69 
lot4 030 SUEDE 6901 1i 5559 240 032 FINLAHDE 3113 31DD 5 66 
036 SUISSE 1119 1767 
IS 
23 29 
035 AUTRICHE 7135 6957 710 77 
048 YOUGDSLAVIE 1151 
az7 
lDII 1 63 6 
052 TURQUIE 2190 2039 2 20 2 
056 U.R.S.S. 1331 1336 2 1; 060 POLOGHE 1311 1363 
062 TCHECOSLOVAQ 91D 910 
44 10 D64 HOHGRIE lOU 1110 2 220 EGYPTE 569 
2 
567 
311 AFR. DU SUD 3695 3462 231 40 li 4DD ETATS-UNIS 6322 12 5311 944 
404 CANADA 1526 1414 42 i 616 IRAN 1095 
6i 
1131 56 1i 624 ISRAEL 933 134 
li 
23 
6 32 ARABIE SAOUD 741 720 3 
610 THAILANDE 131 129 
701 IIALAYSIA 517 517 
732 JAPOH 619 617 1i 10 IDD AUSTRALIE 3311 3291 
10DD II 0 H D E 145125 2047 13 121317 56 749 10991 2115 42 722 
1 D 10 INTRA-CE 79511 162 1 69377 24 135 7011 2221 42 
570 
1011 EXTRA-CE 66313 1114 12 51941 32 614 3971 595 152 
1020 CLASSE 1 49917 197 67 45159 2 51 3261 529 51 
1021 A E L E 29721 56 52 27Z54 
30 
21 1151 469 
42 
25 
1030 CLASSE 2 11217 917 15 1165 502 701 52 16 
1031 ACP (61) 996 294 529 60 37 10 42 24 
lh~ •LASSE 3 5107 5017 u 2 13 15 
8501.10-53 POHCEUSES A lANDES ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN, FONCTIONNAHT AVEC SOURCE 
D'EHERGIE EXTERIEURE 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 999D.DD-DD. TOTAL PRODUIT INCOIIPLET 
D • A PARTIR DU Dl/10/11 • TRAFIC DE PERFECTIOHNEI'IENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HORIIAL 
DOl FRANCE 4203 1973 2i 
141 2076 
002 IELG.-LUXBG. 1202 
i 
1011 5 156 
004 RF ALlEI'IAGNE 1201 
asi s4 31 22 
1144 
DDS ITALIE 1079 3 2i 
211 
006 ROYAUI'IE-UNI 917 
16 
911 51 
DSD SUEDE 966 
10 
666 5 279 
031 AUTRICHE 773 572 191 
lDDD II 0 N D E 14133 63 21 1726 272 309 536 4626 a 265 
1 D1 D INTRA-CE 9134 15 a 5639 104 70 217 3677 i 
34 
1011 EXTRA-CE 4991 46 20 3017 167 240 249 950 231 
1020 CLASSE 1 3137 44 16 2547 5 101 156 175 93 
1021 A E L E 2655 10 16 1161 12 17 659 i 
3 
1030 CLASSE 2 705 2 1 215 119 95 51 139 
1501.10-59 PIEULEUSES UUTRES QUE D'AHGLEI ET PONCEUSES UUTRES QU'A lANDES), ELECTRDI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR 
EI'IPLOI A LA IIAIN FONCTIOHNANT AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SDUS 999D.DD-DD. TOTAL PRODUIT INCOIIPLET 
D • A PARTIR DU IUlD/11• TRAFIC DE PERFECTIONHEI'IENT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC HDRIIAL 
ODl FRANCE 4505 49 3261 59 
130 
166 277 706 
002 BELG.-LUXIG. 4444 1321 ; 2092 297 597 DDS PAYS-BAS 2436 
12 3; 
1754 II ; sa a 1266 1 DU. RF ALLEI'IAGNE 2072 
16o7 
11 271 146 315 
DDS ITALIE 2192 2 16 14 40 1214 
2D 423 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 2416 14 1 1047 27 110 7 DDS DANEIIARK 543 515 I 7 6 3; 011 ESPAGNE 1120 i 1465 64 90 9 
153 
021 NORVEGE 626 475 1 14 60 3 
D3D SUEDE 1391 60 1179 21 19 101 67 036 SUISSE 1921 1627 133 37 59 
031 AUTRICHE 1491 1313 4 16 3D 24 
57 
041 YOUGOSLAVIE 625 
1; 
369 69 33 
4s2 
130 
4DD ETATS-UNU 2961 544 13 930 1027 
404 CANADA lSD 341 12 16 96 310 
aDD AUSTRALIE 1039 647 4 107 210 
1000 II 0 N D E 39245 416 146 21700 12 394 2011 a 6757 2179 143 4639 
1010 INTRA-CE 21511 161 63 11512 
12 
239 733 a 4495 2022 39 2240 
1011 EXTRA-CE 17732 326 u 10111 155 1341 2261 157 103 2399 
1020 CLASSE 1 12634 
" 
ID 7717 11 56 302 1552 lot 24 1911 
1021 A E L E 5955 a 64 5043 5 169 261 275 7; 
130 
1030 CLASSE 2 3911 230 3 1691 71 1016 511 41 191 
1040 CLASSE 3 1110 2 771 21 3D 121 1 220 
585 
1990 Quantity - QuonttUs• 1000 kg E 1 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------4----~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Ireland !tal to Nodorhnd Portugal 
ISOI .10·70 ELECTRO·IIECHAHICAL PLANERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH All EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
BL• SOME IHTRA·EUR 12·COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·00. PRODUCT TOTAL IHCOIIPLETE 
D • FROII OUlO,IS• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORIIAL TRADE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
"4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DlO SI·IEDEH 
Dl6 SIUTZERLAHD 
Dll AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 
ZDl 
72 
65 
62 
142 
46 
26 
az 
94 
1013 
620 
395 
311 
113 
55 
19 
1 
11 
a 
4 
10 
141 
52 
4; 
141 
45 
25 
71 
92 
100 
449 
351 
302 
177 
21 
2 
i 
1 
10 
a 
2 
1 
19 
10 
lD 
2 
1 
a 
a 
6 
2 
1 
1501.10·10 ELECTRD·I'IECNAHICAL HEDGE TRII'II'IERS AND LAWN EDGE CUTTERS, FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTOR 
OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
D • FROII OlnD,II• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
Dll AUSTRIA 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 
791 
l6D 
306 
112 
191 
ll4 
90 
69 
64 
S74 
161 
191 
76 
3398 
2136 
1263 
1205 
1019 
S9 
13 
li 
1 
50 
45 
5 
1 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
370 
232 
116 
11i 
19 
71 
29 
63 
167 
162 
127 
9 
1737 
1101 
636 
619 
519 
12 
zi 
2 
25 
19 
2 
1 
90 
II 
10 
3 
3 
7 
3 
3 
2 
44 
za 
16 
4 
4 
1 
31 
2 
61 
1 
101 
105 
3 
3 
zi 
1i 
36 
34 
2 
1 
1 
1501 .10·90 ELECTRO-IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER !EXCL. 1501.10·91 TO 1501.10·10 AND 1501.10·51 TO 1501.10·101 
IL• SOME IHTRA·EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D • FROII DUlD,II • INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
Dll AUSTRIA 
046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
DS2 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
372 REUNION 
Sl2 ZII'IIAIWE 
SIS SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
4SI GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7S6 TAIWAN 
IDD AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOSO CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
1954 
563 
315 
17S3 
770 
506 
213 
92 
l57 
45S 
691 
11 
" 103 147 
S61 
317 
S4 
61 
207 
105 
25 
25 
27 
12 
45 
49 
21 
71 
42 
140 
ao 
63 
ss 
26 
65 
44 
71 
II 
S6 
55 
20 
214 
sa 
12614 
7726 
4959 
sua 
1761 
1311 
115 
205 
76 
46 
11 
i 
s 
10 
21 
d 
2 
2 
2S 
4i 
7 
s 
2 
S35 
157 
171 
17 
21 
17 
21 
4 
i 
2 
2 
9 
2 
a 
a 
7 
S32 
125 
125 
z9i 
liD 
61 
71 
13 
47 
197 
9 
25 
179 
45 
172 
121 
1 
42 
14 
21 
u 
23 
11 
1 
1 
2 
1 
17 
236 
15 
4 
li 
5 
s 
4 
24 
36 
9 
3S 
4 
2615 
14SO 
1155 
949 
sso 
131 
4 
76 
5 
17 
5 
11 
13 
us 
6 
1 
1 
19 
14 
42 
i 
4 
2 
li 
4 
159 
2 
514 
216 
297 
203 
5 
94 
4 
1 
70 
Sl 
131 
127 
34 
i 
55 
36 
21 
i 
63 
2 
9 
2 
1 
17 
i 
a 
6 
12 
25 
4 
2 
zi 
23 
3 
39 
1 
i 
3 
a 
122 
7 
961 
507 
461 
24S 
14 
216 
19 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
176 
119 
95 
1299 
274 
6 
11 
260 
151 
264 
' 21 61 
II 
151 
121 
' 12 111 
as 
i 
1 
41 
l6 
21 
7i 
21 
271 
57 
42 
50 
45 
9 
2 
1 
ll 
4 
5090 
S35S 
1716 
1043 
470 
592 
" 101 
1501.90 PARTS OF ELECTRO·IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF 1501.10 TO 1501.10 
1501, 90·00 PARTS OF ELECTRO·IIECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC liD TOR, OF 1501.10-11 TO 
1501.10-90 
IL• SOliE IHTRA·EUR 12-CDUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00. PRODUCT TOTAL IMCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
001 DENI'lARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
OlO SWEDEN 
032 FINLAND 
OS6 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
211 NIGERIA 
311 SOUTH AFRICA 
Sl9 HAIIIIIA 
400 USA 
586 
940 
637 
140 
1413 
1065 
290 
163 
46 
63 
161 
445 
S5 
3S 
216 
44 
1546 
322 
314 
3D 
171 
20 
46 
119 
21 
26 
93 
393 
20 
17 
5 
a 
i 
13 
1 
1 
19 
2 
1 
3 
4 
2 
i 
9 
4 
176 
71 
as 
ui 
129 
2 
32 
7 
21 
52 
zi 
56 
21 
1390 
207 
249 
16 
17S 
13 
40 
94 
17 
11i 
5 
6 
1 
592 
27 
72 
i 
3 
j 
1; 
I 
132 
55 
a 
2 
10 
s 
7 
78 
27 
11 
161 
,j 
1 
5 
2D 
S5 
17 
s 
1; 
1 
73 
40 
54 
7 
5 
i 
5 
3 
102 
90 
71 
124 
6 
7 
1 
1 
2 
3 
6 
44 
4f 
11 
13 
21 
461 
312 
156 
147 
139 
5 
42 
51 
.; 
9 
23 
i 
2 
1 
2 
; 
a 
1 
5 
12 
4 
si 
27 
2 
25 
zi 
25 
u 
17 
'4 
1 
49 
41 
9 j 
4U 
u 
103 
139 
54 
1; 
u 
1 
406 
4 
60 
67 
432 
140 
592 
576 
Hl 
14 
63 
70 
70 
52 
16 
44 
4 
9; 
99 
6 
1 
a 
1 
1 
s 
169 
.1 
37 
26:~, 
1718, 
936 
ml 161 
1t 
17 
617 
464 
35 
410 
SDI 
ui 
s 
I 
41 
291 
4 
us 
9 
I 
57 
7 
2 
i 
1 
6 
11 
9i 
122 
I 
I 
I 
I 
1990 Yoluo • Yolours1 1001 ECU Eaport 
Desttnathn 
Report lng countr11 - P•ys d6clar•nt ~:==~c~:;:~~~:!~b~t----E;.U~R~-712;--:Io~l~g~.--~Lu~x~.---~D~a-no-a-r7k-:Do-u7t-sc~h~1~o-nd:----~H~o~171~os~~~~p~ao~n~o~~~F~ro~n~c~o~~~~ro~1~o-n~d------~lt~o~l~to---~N~o~do-r~1-on-d~-P~o-r-t-ug_a_I _________ U_.-l~. 
1501.10·70 ~~~UEfiUCTROI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE lNCORPORE, POUR EIIPLOl A LA MAIN FOHCTlONNAHT AYEC SOURCE D'EHERGIE 
ILl CERTAINS PAYS lHTRA·EUR 12 COHFlDENTlELS, REPRIS SOUS 9991.00·00. TOTAL PRODUIT lNCOIIPLET 
D I A PARTIR DU 01/101111 TRAFIC DE PERFECTlONNEIIEHT ACTIF REPRIS SOUS.LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
104 RF ALLEIIAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUIIE·UNl 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
1000 II 0 H D E 
1011 lNTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3329 
947 
1037 
1022 
1717 
649 
523 
1252 
1195 
15319 
9150 
6169 
4191 
2931 
779 
47 
2 
216 
23 
262 
121 
49 
134 
2363 
711 
19i 
1617 
640 
509 
1115 
ll52 
12093 
6513 
5511 
4620 
2132 
412 
35 
2 
31 
21 
161 
124 
31 
23 
7 
14 
; 
1 
61 
3 
9 
262 
77 
115 
37 
27 
146 
2i 
122 
12 
40 
31 
4 
9 
1501.10·10 CISAILLES A TAILLER LES HAlES, CUEAUX A PELOUSE ET DESHERIEUSES, ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTIIQUE lHCORPORE, 
EI'IPLOl A LA IIAIN FOHCTlOHHANT AYEC SOURCE D'EHERGIE EXTEIIEURE 
D 1 A PARTIR DU 011101111 TRAFIC DE PERFECTIONNEIIENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 9246 111 S452 
m m::;~¥XIO. m~ 17, ~m 
004 RF ALLEIIAGNE 1114 10 10 
005 lTALIE 2540 
006 ROYAUI'IE·UNl 1343 
0 01 DANEIIARK 1265 
Oil ESPAGNE 1053 
021 NORYEGE 139 
030 SUEDE 5016 
036 SUISSE 2100 
031 AUTRICHE 2296 
400 ETATS·UNU 529 
1001 II 0 H 0 E 
1010 lNTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
31360 
25077 
13213 
12336 
11713 
579 
136 
16 
25 
560 
491 
70 
II 
16 
51 
91 
10 
11 
11 
2 
113i 
1026 
1132 
474 
125 
1135 
1916 
1744 
135 
232U 
15235 
1047 
7779 
61U 
197 
19 
5 
15 
206 
29 
356 
241 
6 
u7 
55 
13 
1290 
1012 
217 
73 
72 
135 
li 
11 
11 
25 
2 
2i 
165 
11i 
2i 
39 
736 
317 
349 
73 
66 
13 
1501.10·90 OUTILS ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPOREo POUR EIIPLOI A LA IIAIN FONCTIONNANT AYEC SOURCE D'EHEIGIE 
EXTERIEURE, <NON REPR. SOUS 1511.10·91 A 1501.10·11 ET 1501.10·51 A 1501.10·101 
ILl CERTAINS PAYS INTRA·EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9UO.IO·OO. TOTAL PRGDUIT lNCDIIPLET 
D 1 A PARTIR DU 111101111 TRAFIC DE PERFECTIOHNEIIENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
011 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DANENARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 lLES CANARIE 
021 NORYEGE 
031 SUEDE 
032 FlNLANDE 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
046 IIALTE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
164 HONGRIE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNUIE 
372 REUNION 
312 ZIIIIAIWE 
311 AFR. DU SUD 
401 ETATS·UNU 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARAIIE SAOUD 
147 EIIIRATS ARAI 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
101 AUSTRALIE 
104 NOUY .ZELANDE 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACP (61) 
1041 CLASSE 3 
27151 
IS31 
1176 
22714 
14406 
9654 
2441 
2610 
5162 
5737 
10145 
ll19 
1559 
10579 
2244 
1070 
5155 
559 
1362 
2149 
2976 
131 
1137 
567 
au 
659 
615 
591 
941 
112 
12414 
1325 
1056 
630 
549 
8'\:! 
661 
172 
1034 
721 
1462 
555 
4902 
552 
197656 
ll7334 
11314 
54149 
21691 
19317 
ZSll 
6147 
940 
s2i 
223 
1 
32 
3 
114 
62 
115 
261 
Hi 
si 
23 
311 
53; 
35 
25 
52 
30 
61 
9 
99 
17 
2 
12 
14 
2 
10i 
41 
35 
4397 
1102 
2594 
1214 
252 
1234 
319 
146 
•i 
9 
1 
s; 
49 
3D 
2i 
245 
79 
166 
155 
121 
11 
11214 
3432 
3915 
1614 
4639 
IUS 
2232 
460 
1255 
5424 
245 
723 
4097 
1551 
5525 
3712 
39 
995 
415 
1440 
616 
1067 
432 
n 
54 
4t 
.. 
55i 
5151 
... 
141 
u 
19 
416 
151 
72 
152 
599 
11Zl 
345 
12Z4 
1\9 
75076 
41301 
33775 
25190 
15776 
4161 
165 
3117 
62 
62 
44 
1 
11 
1 
329 
IS 
231 
331 
1321 
" 12 II 
215 
426 
546 
i 
5 
230 
" 21 
154 
zzi 
i 
7i 
2409 
11 
47 
i 
1 
126 
167 
15 
7915 
5134 
4711 
3436 
327 
1311 
34 
33 
1016 
466 
2215 
2336 
413 
52 
961 
319 
497 
57 
917 
35 
317 
41 
21 
' 133 
9 
24 
7 
37 
143 
211 
115 
515 
2 
3 
76 
43 
1 
494 
477 
35 
415 
29 
4 
II 
59 
165 
1962 
116 
16517 
1352 
1155 
4043 
1532 
3953 
299 
159 
• 41 
2; 
7 
27 
; 
2i 
7 
1 
151 
124 
34 
34 
32 
1760 
1194 
2439 
15U3 
4264 
113 
160 
3290 
1965 
3330 
51 
116 
1176 
469 
1412 
1314 
74 
201 
710 
1425 
30 
11 
33 
431 
315 
352 
6 
936 
246 
3247 
719 
no 
2 
5 
231 
7 
557 
512 
" 66 24 
1163 
56 
61331 
41511 
19132 
11157 
4614 
6111 
1136 
1794 
1501.90 PARTIES D'OUTILS ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA MAIN, DES 1501.11 A 1501.11 
649 
45 
992 
12 
' 4 
1 
•• 
1106 
1747 
59 
41 
• 3 
POUR 
2 
254 
6i 
352 
315 
16 
' 
' 
1603 
1011 
207; 
121 
109 
• 19 
42 
53 
101 
1 
411 
651 
122 
Ill 
239 
1 
16D 
1 
67 
' 1i 
60 
3 
3 
7332 
5214 
2111 
1179 
1696 
121 
11 
111 
1501.90·11 PARTIES D'OUTILS ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA MAIN, DES 1501.11·11 A 1501.11·91 
ILl CERTAINS PAYS 
001 FRANCE 
OOZ IELO.·LUXIO. 
ODS PAYS·IAS 
Dot RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
OU ROYAUIIE·UHI 
017 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
119 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
0 21 IL ES CANARI E 
121 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FlNLAHDE 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
141 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
os6 u.R.s.s. 
061 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGIIE 
211 KIGERIA 
311 AFR. DU SUD 
319 NAIIIIIE 
401 ETATS·UHIS 
INTRA·EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUl 9991.01·00. 
13655 Ul 12 5251 
mt 
2
,
1
• 4 m~ 
um 121 20~ m6 
4519 111 I 2795 
1674 2 u 64 
1197 5I 197 
~m ~a 4 m 
4953 31 1401 
m m 26 5~~ 
4275 5i " 1705 
uu 13 21 aaa 
24767 43 22603 
5334 25 3913 
sm 12i 
3m 
3054 3 2955 
541 66 351 
~m 2Z tm 
533 71 5 
519 52 411 
:m 4 m4 
TOTAL PRODUIT INCOIIPLET 
53 
52 
6 
1167 
149 
419 
3 
3 
26 
613 
23i 
2i 
i 
1 
3i 
34 
5i 
25i 
134 
2426 
613 
101 
ai 
146 
61 
135 
4 
•• 4 ,. 
171 
IZ 
21 
3 
32 
79 
7 
27 
17 
a 
ui 
5 
997 
333 
211 
1115 
79i 
u 
u 
221 
371 
1179 
sa 
3 
591 
11 
921 
419 
427 
liD 
" 14 II 
11 
" u 
211; 
703 
766 
uai 
151 
249 
6i 
55 
31 
sa 
ai 
157 
17 
154 
174 
119 
5 
Ji 
u7 
1 
47i 
2i 
Ji 
141 
52 
" 
96 
96 
276 
161 
42 
11 
517 
514 
73 
11 
11 
" 
3652 
672 
171 
1356 
461 
2d 
147 
14 
3174 
36 
496 
391 
12040 
7472 
4561 
4376 
3732 
161 
5124 
1615 
702 
1765 
1991 
126; 
109 
3 
1657 
1471 
a 
73 
3541 
25 
217 
365 
• 
IS 
,; 
24 
1666 
64 
177 
5i 
14 
15 
366 
35 
115 
21 
316 
Z26 
24471 
15776 
8711 
6997 
4341 
1617 
liZ 
17 
6471 
3211 
579 
6951 
3111 
157; 
49 
141 
521 
2167 
1 
59 
1516 
161 
213 
637 
61 
25 
7 
91 
76 
3GI 
331 
uri 
1315 
587 
1990 Quant lty - QuontiUs• 10aa kg E x 0 ,.· t 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito11a Nederland Portugal U.K. 
&5a&. 9a-aa 
: 
404 CANADA 1D2 15 
li 
32 55 
512 CHILE 71 6 16 S3 
647 U.A.EIIIRATES 
" 
7 2 42 41 
7D6 SINGAPORE 46 5 7 11 23 
708 PHILIPPINES 14 14 
2 a 732 JAPAN 26 10 
&DO AUSTRALIA 363 19 13 ssa 
1000 W 0 R L D 10023 163 22 3800 833 345 65 1001 324 3469 
1010 IHTRA-EC 5367 65 7 1236 764 244 5 478 221 23H 
1011 EXTRA-EC 4646 98 14 2564 69 101 60 514 103 1122 
1020 CLASS 1 3565 26 14 2149 17 20 60 352 93 834 
1021 EFTA COUHTR. 2246 12 14 1707 5 12 60 133 31 
i 
272 
1030 CLASS 2 709 68 89 52 72 148 4 275 
1031 ACP 1681 104 21 13 4 15 21 ~ 29 
1040 CLASS 3 375 4 326 10 14 14 
8509.10 ELECTRO-IIECHANICAL VACUUII CLEANERS WITH SELF-COHTAIHED ELECTRIC IIDTDR 
8509.10-10 ELECTRO-IIECHAHICAL DOMESTIC VACUUII CLEANERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, FOR A VOLTAGE >= 110 V 
HL• FRDII OU03/90• MD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 7642 105 195 2824 440 
u2 
535 Z72a u· 777 
oa2 BELG.-LUXBG. 2584 
187 
178 1093 7a 36 227 1 357 
oas NETHERLANDS 3580 UD 2006 132 586 132 87 64 206 
004 FR GEMANY 10560 61 68 
1010 
384 4974 676 1787 5' 1604 
005 ITALY 2973 5 a 35 1593 64 
12li 
3 255 
oa6 UTD. KIHGDOII 7037 6 127 804 1632 1374 1852 24' 
S4i D07 IRELAHD 869 106 172 7 24 
2 
12 
008 DENMARK 1343 33 
i 
574 75 176 144 331 
009 GREECE 761 19 488 17 128 16 40 il 010 PORTUGAL 737 33 21 194 64 268 68 
99 011 SPAIN 1423 1 72 629 
29 
274 312 36 
021 CAHARY ISLAN 55 2 3 14 5 2 1i 028 NORWAY 762 1 44 538 57 24 23 
030 SWEDEN 1314 100 768 54 205 44 136 
032 FINLAHD 839 94 557 78 40 
37 
17 49 
036 SWITZERLAHD 1904 30 854 47 674 2a5 56 
038 AUSTRIA 1831 109 1126 7 360 16 163 4& 
046 IIAL TA 35 5 5 1 1 16 
048 YUGOSLAVIA 582 
22 
472 86 17 7 
052 TURKEY 432 4aO 1 
2 
5 3 
056 SOVIET UHIOH 176 125 36 6 1 
060 POLAND 48 25 11 a 
20 
3 
064 HUNGARY 67 36 11 
22a EGYPT 67 41 23 2 
372 REUHIDH 79 1 78 
ss 388 SOUTH AFRICA 247 
2i 
12 112 u 
si 234 400 USA 772 398 1 ao 
404 CANADA &3 1 15 
2 
20 z 45 
512 CHILE 81 
2 
a 68 . ' 30 6DO CYPRUS as 23 14 11 
616 IRAN 94 58 36 
24 14 197 624 ISRAEL 352 74 42 
632 SAUDI ARABIA 155 
IS 
4 44 16 41 50 
636 KUWAIT 52 3 10 
12 ; 24 647 U.A.EIIIRATES 230 73 44 92 
701 IIALAYSIA 79 ; 27 6 2& 5 12 706 SIHGAPORE 137 45 17 6 60 
728 SOUTH KOREA 132 1 108 5 16 2 
732 JAPAH 268 7 194 9 
9l 
50 a 
736 TAIWAN 166 
2 
29 a 22 14 
740 HONG KONG 137 61 
si 
60 
24 
10 4 
800 AUSTRALIA 870 58 233 32 175 312 
804 HEW ZEALAND 59 3 31 6 
as 59 
19 
977 SECRET CDUHT 8559 
1000 W 0 R L D 60987 497 1504 16326 3211 12357 3657 8738 &559 2aa 849 
1010 IHTRA-EC 39503 451 960 9794 2854 10018 3313 7615 240 257 
1011 EXTRA·EC 12921 42 544 6532 357 2338 344 1123 48. 593 
1020 CLASS 1 10053 12 495 5667 315 1564 120 820 44: 016 
1021 EFTA CDUHTR. 6680 9 3&1 3863 242 1305 60 452 
4 
368 
1030 CLASS 2 2518 22 49 662 42 679 213 273 574 
1031 ACP 168) 65 4 a 3 sa 2 7 4 7 
1040 CLASS 3 350 a 2a2 95 11 lO 
855; 
3 
109a IIISCELLAHEDU 8563 4 
8509 .10·90 ELECTRO-IIECHAHICAL DDIIESTIC VACUUII CLEANERS, WITH SELF-COHTAIHED ELECTRIC IIDTDR, FOR A VOLTAGE < 11D 
DOl FRANCE 484 11 147 5 289 20 .. 14 002 BELG.-LUXBG. sa7 
zsi 
34 111 85 1 
003 HETHERLAHDS 366 77 4 22 
s7 
21 
004 FR GEMANY 386 
' 70 
24 275 40 
oa5 ITALY 96 3 21 
10 72 
1 1 
QC• UTD. KINGDOII &9 1 3 2 1 ~i a 08 DEIIMARK 77 
7; 
44 
14 009 GREECE 123 24 
i 011 SPAIN 60 a 31 13 
030 SWEDEN 11D 5 75 16 12 
032 FIHLAND 61 a 46 7 
036 SlliTZERLAND 44 2a 23 
DSS AUSTRIA 98 53 sa 
lDDD W 0 R L D 2758 391 9 734 11 130 10 1a68 165 39 
1010 INTRA-EC 2033 356 7 434 5 60 10 871 157 26 
lOll EXTRA-EC 723 35 2 300 5 69 19D 9 12 
1020 CLASS 1 548 19 2 267 49 139 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 376 17 1 225 9 91 2 31 
1030 CLASS 2 124 16 26 20 51 5 
8509.20 FLOOR POLISHERS 
8509.20-00 EL ECTRD·IIECHANICAL DOMESTIC FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTDR 
001 FRANCE 257 a 
17 
211 
002 BELO.-LUXIO. 75 42 
003 NETHERLANDS 65 1 54 
004 FR GERIIANY 101 37 41 
005 ITALY 79 7 
16 006 UTD. KINGDOII 73 53 
DID PORTUGAL 125 33 79 
2 Dll SPAIN 139 IZ9 
030 SWEDEN 51 ; 49 138 AUSTRIA 70 47 
048 YUGOSLAVIA 62 21 41 
I GOO W 0 R L D 1402 42 25 253 &a9 9 
1010 INTRA-EC 1011 16 11 166 597 0 
lOll EXTRA·EC 387 25 14 86 212 9 
1020 CLASS 1 275 9 5 37 118 6 
1021 EFTA CDUNTR. 182 a 2 16 125 I 
1030 CLASS 2 113 16 9 5D 24 
r 
8509.30 KITCHEN WASTE DISPOSERS 
8509.30-00 ELECTRO-IIECHANICAL DDI'IESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTDR 
lOGO W D R L D 75 2 2 45 
1010 INTRA·EC 59 2 2 31 
1011 EXTRA-EC 17 14 
588 
1990 Valut - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Rtport fng country - Pays d'c:larant 
Coab. Hoaanclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita Ita Haduland Portugal U.K. 
1508.90-00 
404 CAHADA 1947 455 4 441 1022 
512 CHILI 617 U9 134 
i 
129 1 235 647 EIURATS ARAB U50 57 17 483 514 
706 SINGAPDUR 651 144 45 15 134 4 313 
708 PHILIPPINES 783 759 10 4 10 
732 JAPDN 714 315 
2i 
64 53 277 
800 AUSTRALIE 32U 480 142 4 2555 
1000 II 0 N D E 140411 2663 317 68917 4006 5915 745 13a69 4931 21 31951 
1010 INTRA-CE 64979 lOll 242 22249 3181 4025 19 6042 3442 15 24676 
IOU EXTRA-CE 75359 1645 145 46667 a26 1890 656 7777 1495 7 14275 
1020 CLASSE I 54324 458 135 37290 176 512 656 5365 1264 1464 
1021 A E L E 36344 171 U6 29661 30 362 655 1949 591 2a09 
1030 CLASSE 2 13002 1086 10 2542 649 1231 2228 73 5174 
1031 ACP (61) 1903 392 2 186 34 170 297 10 104 
1040 CLASSE 3 8064 101 6136 1 147 184 151 637 
1509.10 ASPIRATEURS DE POUSSIERESELECTROI!ECANIQUES A I!OTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOI!ESTIQUE 
1509.11-10 ASPIRATEURS DE PDUSSIERES ELECTROI'IECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCDRPORE, A USAGE DOMESTIQUE POUR UNE TENSION >• UO V 
HL 1 A PARTIR DU 01103191• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 63447 1036 2466 26523 3092 
4622 
3a19 19361 291 6152 
012 IELG.-LUXIG. 23663 
UIS 
2189 10934 565 244 1816 7 3286 
013 PAYS-lAS 31424 2170 18777 914 4076 166 649 453 1761 
104 RF ALLEPIAGNE 79145 377 a13 
l074i 
2502 39095 4471 11317 29 13534 
005 ITALIE 27347 62 90 315 13349 469 9407 
26 2293 
006 ROYAUI'IE-UNI 56492 57 1622 a116 15576 aa19 12704 191 4575 007 IRLANDE 7677 
36i 
1214 1511 50 166 
16 
92 
OOa DAHEI'IARl 123a2 
12 
5734 749 1469 1014 2967 
009 GRECE 7239 274 4617 16a 1097 107 342 552 
010 PORTUGAL 5632 172 341 1627 355 193a 450 83i 
749 
011 ESPAGNE 11296 9 941 4418 
270 
2012 2835 248 
021 ILES CAHARIE 547 30 69 lOa 51 15 4 
02a NORVEGE 7061 10 544 4953 36a 256 
si 
190 747 
030 SUEDE 13022 
6a 
1114 6165 3a7 1801 365 2369 
032 FINLANDE 7715 1052 5131 631 317 24i 
u1 39a 
036 SUISSE 17986 14 361 90a7 42a 5161 2092 595 
038 AUTRICHE 17241 17 1372 U20a 60 2757 106 1242 22 
479 
046 PIAL TE 564 21 57 49 5 16 394 
048 YOUGOSLAVIE 4716 I 
265 
3684 755 212 64 
052 TURQUIE 4486 6 4111 7 2i 
43 64 
056 U.R.S.S. 2149 126 1 1530 375 a2 a 
160 POLOGNE 573 9 311 133 17 19i 
43 
064 HOHGRIE 631 
i 
335 103 
220 EGYPTE 632 311 219 16 
372 REUNION 655 3 14 636 22i 
2 
311 AFR. DU SUD la79 
30i 
au 714 124 366 1166 400 ETATS-UHIS 8056 5511 5 637 
404 CANADA na 21 215 
2i 17 123 17 354 512 CHILI 691 
1; 
tD 
2i 
573 
375 600 CHYPRE 962 251 164 12a 
616 IRAN aao 559 321 11i 94 2114 624 ISRAEL 344a 730 325 
632 ARABIE SADUD 1338 
11i 
42 441 103 263 489 
636 lOWEIT 535 31 95 
ui ai 
224 
647 EPIIRATS ARAB 2049 665 345 a45 
701 PIALAYSIA 595 
ui 
243 46 197 53 50 
706 SIHGAPOUR 929 465 us 47 199 
72a COREE DU SUD 1250 15 1037 4a i 
135 14 
732 JAPOH 2652 19 2102 66 338 55 
736 T'AI-WAN 1565 
27 
241 60 972 181 111 
740 HONG-lONG 1301 653 
365 
500 
23i 
66 55 
800 AUSTRALIE a769 712 251a 27a 1461 3124 
804 HOUV.ZELANDE 595 Jl 277 59 66626 
22a 
977 PAYS SECRETS 66626 
1000 PI 0 N D E 515349 4492 185a6 15a472 13 27420 95a49 25502 63837 66626 22a7 52265 
1010 IHTRA-CE 32574a 4038 U930 93069 7 24356 76645 22696 54359 1831 36117 
lOU EXTRA-CE 122939 421 6656 65412 5 3065 19204 2807 9476 456 15447 
1020 CLASSE 1 9610a 143 6027 56662 2576 12343 an 6967 405 10124 
1021 A E L E 63583 us 4580 37467 
2 
1873 10312 397 4006 
5i 
4633 
1030 CLASSE 2 2297a 140 ua 6431 417 5961 1835 2184 5270 
1031 ACP (61) 752 46 
1i 
96 29 336 16 92 50 a7 
1040 CLASSE 3 3a53 138 2311 2 900 Ill 325 66626 
53 
1090 DIVERS H.CL. 66661 33 2 
a509.10-90 ASPIRATEURS DE POUS5IERES ELECTROPIECANIQUES A I!OTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE, POUR UNE TENSION < U 0 V 
001 FRANCE 3757 95 2a 1240 a 4i 
2086 119 181 
002 IELG.-LUXIG. 3007 
236i 36 
402 a 1835 705 14 
003 PAYS-lAS 3941 93a 38 204 
u2 
364 
004 RF ALLEPIAGNE 2813 53 10 
12; i 
200 2U2 286 
005 ITALIE lOU 24 180 ,; 11i a 24 006 ROYAUME-UHI 967 3 57 71 4 21; 0 08 UAH Ei'IARK 716 
1042 
476 4 17 I; 009 GRECE 1531 uo 24 170 14 on ESPAGNE 512 52 
!2 
217 149 56 
030 SUEDE 1214 41 929 7 96 129 
032 FIHLANDE 750 135 571 10 
44 1 
036 SUISSE 604 3n z 210 038 AUTRICHE 1022 621 53 344 
1000 PI 0 N D E 26254 4141 19 1316 221 1021 60 9n4 1277 1992 
1010 INTRA-CE 11767 367a 74 4527 47 576 59 7420 1177 1209 
!On EXTRA-CE 74a6 469 15 3790 174 452 1 1693 100 71.3 
1020 CLASSE 1 5997 263 15 3425 3 330 1251 34 676 
1021 A E L E 4169 239 12 2a03 2 71 a03 34 205 
1030 CLASSE 2 1297 206 277 171 121 442 62 a 
a509.20 CIREUSES A PARQUETS ELECTRDI!ECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOPIES TIQUE 
a509.20-0D CIREUSES A PARQUETS ELECTROPIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOPIESTIQUE 
001 FRANCE 2604 52 61 36 17; 
1156 4 595 
002 IELG.-LUXIG. 761 
a; 
35 373 48 126 
003 PAYS-US 696 43 12 
16 
4i 
521 27 
004 RF ALLEPIAGNE 1199 12 
2 
421 461 234 
005 ITALIE 631 1 29 71 297 
52a 
006 ROYAUME-UNI au 3 24 559 90 010 PORTUGAL 197 17 313 476 16 on ESPAGNE 162 
li 10 
3 127 14 
030 SUEDE a64 3 a36 62 038 AUTRICHE 603 72 ns 354 
04a YOUGOSLAVIE 853 2 364 487 
1000 II 0 H D E 1416a 111 14 539 216 2994 H 7580 70 25 2430 
1010 IHTRA-CE 9445 173 2 195 77 1117 49 5027 66 16 2023 
IOn EXTRA-CE 4723 a 12 344 201 1177 2553 4 9 408 
1020 CLASSE 1 3393 3 5 134 26 561 2363 301 
1021 A E L E 2199 5 122 10 194 162a 240 
1030 CLASSE 2 1319 a 203 112 616 117 106 
8509.30 BRDYEURS POUR DECNETS DE CUISINE ELECTROPIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, A USAGE DOI!ESTIQUE 
8509.30-00 IROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROPIECANIQUES A I!OTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOI!ESTIQUE 
1000 I! 0 N D E 965 12 3 113 4 197 21 503 34 a7 
1010 IHTRA-CE 731 12 3 100 4 173 21 325 34 
63 
10 n EXT RA-CE 234 3 24 17a 24 
589 
1990 Quantity - QuantiUs• 1aaa kg E a a r t 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclatura 
Hoaancletura coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hoi los Espagna Franca Ira) and It alia Hadtrland Portugal u.c. 
1509.40 FOOD GRINDERS AND IIIXERS1 FRUIT DR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS 
1509.40-00 ELECTRO-MECHANICAL DDIIESTIC FOOD GRINDERS AND IIIXERSI FRUIT DR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
MOTOR 
NL • FRDII 11'03'90 • 3ND BREAKDOWN IY COUNTRIES 
an FRANCE 2312 32 561 
12 
962 
496 
200 191 359 
002 IELO. -LUXIO. 1022 
42 
324 75 20 21 70 
003 NETHERLANDS 1636 475 2 432 517 4 32 
•i 
62 
004 FR GERIIANY 6411 ll 
96i 
6 1145 3653 1301 131 102 
005 ITALY 4463 954 2467 13 
42 
9 61 
006 UTD. KINGDDII 2514 624 157 1753 6 l 
•• 007 IRELAND 1095 965 2i 46 i 001 DENMARK 711 
15 
260 311 101 
009 GREECE 907 243 169 400 4 71 
010 PORTUGAL 992 44 54 255 519 37 
i 
11 
Oll SPAIN 691 29 
104 
S53 n 21 
021 CANARY ISLAM 132 
3i 
3 20 
i 
l 
ui 021 NORWAY 402 145 
4i 
zs l 
030 SWEDEH 199 71 566 47 23 9 125 
032 FINLAND 313 53 239 37 11 
' 
29 
036 SWITZERLAND IDD 220 ll 407 43 117 
031 AUSTRIA 1399 517 187 527 33 132 
043 ANDORRA 76 
2 
l 
" 
26 
45 041 YUGOSLAVIA 513 341 109 
052 TURKEY 652 5 435 205 l 
056 SOVIET UNION 115 2 50 57 l 
060 POLAND 13 63 l9 
064 HUNGARY 111 
i 
25 
2 
n ; 212 IUHISIA 47 l 32 
220 EGYPT 391 l 19 2 216 13 • i 
372 REUNION 9l 
26 
3 II 
311 SOUTH AFRICA 117 ll 79 
136 319 NAIIIIIA 145 l 
9; 
I 
17i n5 400 USA 2332 159 922 100 
404 CANADA 1019 317 259 452 27 34 
412 IIEXICD 205 16 41 127 14 
512 CHILE 119 19 4 14 12 
15 li 600 CYPRUS 94 l 39 6 22 
604 LEBANON 16 15 9 55 3 4 
616 IRAN 111 73 45 
12 u; 624 ISRAEL 532 II 
4 
270 
621 JDRDAH 54 2 41 
·' 6 32 SAUDI ARAliA 1404 239 21 1121 
636 KUWAIT 137 44 12 
644 QATAR 16 15 
17 
71 
4 647 U.A.EMIRATES 512 160 400 
649 OIIAN 121 12 5 109 2 
660 AFGHANISTAN 92 1 
4i 
14 7 
662 PAKISTAN 119 a 122 19 
610 THAILAND 126 3 
17 
117 6 
700 INDONESIA 201 3D 149 5 
701 IIALAYSIA 251 2 a 224 23 
706 SINGAPORE 396 13 6 254 49 
721 SDUTH KOREA 115 5 
2i 
ID 21 
732 JAPAN 92 zs zs 
2 
22 
740 HDHG KONG 261 64 4 179 12 
IDD AUSTRALIA 576 42 2 310 22 00 
104 HEW ZEALAND 126 20 2 50 3 
u5i 
51 
977 SECRET CDUHT 4151 
1000 II 0 R L D 4353a 206 176 9531 29 5255 18812 1746 lOU 4151 65 287 
1010 INTRA-EC zzau 14a 4 4495 19 4175 10162 1543 551 6l 41 
lOll EXTRA-EC 16567 57 172 5043 10 1171 7951 203 511 3 l 40 
IDZD CLASS 1 9419 15 171 3773 5 725 3206 203 3u 1 Z5 1021 EFTA COUNTR. 3a99 4 169 1695 5 213 1024 31 96 
1030 CLASS 2 662a 37 1 1044 353 4542 134 ~~; 1031 ACP 1611 197 3 6 3 153 21 
1040 CLASS 3 447 5 225 202 9 
usi 
l 
1090 IIISCELLANEDU 4160 2 
1509.ao ELECTRD-IIECHAN1CAL APPLIANCES WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTDR IEXCL. a509.11 TO 1509.401 
1509.10-01 ELECTRD-IIECHANICAL DOIIESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTOR, IEXCL. 1519.10-10 TO 1509.40-001 
001 FRANCE 2912 60 365 43 
ui 
54 2319 24 7 
002 IELO.-LUXIO. 162 
7i 
112 
12 
24 36 132 415 2 
003 NETHERLANDS 460 42 2 97 3 l9a 
105 2 
a 
004 FR GERIIANY 2317 14 uz 54 542 654 173 1 005 ITALY 644 4 a 372 26 
4a7 
33 9 
006 UTD. KINGDOII 1131 II 30 421 71 12 
007 IRELAND 429 292 Ii 2 lO 29 3 001 DEHIIARK 229 
1i 
12 52 46 30 
009 GREECE 219 13 
zi 
31 135 I 
010 PORTUGAL 301 17 22 101 130 5 
2 Oll SPAIN 604 7 123 Hl 12?. 335 14 021 CANARY lSLAN 156 2 3 2 I 
122 CEUTA AND liE 72 
7 2i 
61 
5 
4 
i 021 NORWAY 60 22 
030 SWEDEN 192 32 49 l7 79 4 
032 FINLAND 71 
55 
ll 30 
3i 
14 
' 2 036 SWITZERLAND 395 5 163 4 
llD 1 
131 AUSTRIA 610 1 453 6l 
" • 045 ANDORRA sa 4 37 14 3 04a YUGOSLAVIA 1712 61 1 1640 
052 TURKEY sa 42 i 5 5 056 SOVIET UNION 3D 2 2 19 
2 060 POLAND 13 41 5 a I 
064 HUNGARY 122 
i 
43 5 74 
201 ALGERIA so 35 ll 
220 EGYPT 30 z 
Ji 2 
4 
,; 24 400 USA 532 z 45 346 
404 CANADA 220 71 
z4 
62 10 71 
.I 412 "EXICO 61 i i 29 7 624 ISRAEL 159 17 127 7 
632 SAUDI ARAliA 72 l u 57 
2 
I' 
732 JAPAN 
" 
14 9 a 16, 
740 HONO KONG 57 2 ll 2a ltl IDD AUSTRALIA 104 21 1 11 
1000 II 0 R L D 15942 lU 11 2450 47 413 2461 929 79U 696 32 4641 
1010 INTRA-EC 10112 255 9 1321 30 us 1114 130 4755 641 4 261: 
lOU EXTRA-EC 5761 II 72 1129 17 291 SIS 
" 
3193 41 28 2DJ 
1020 CLASS l 4133 65 67 96a 14 41 266 
" 
2497 22 2 as 
1021 EFTA COUNTR. 1346 57 61 717 14 9 122 312 2D 2 31 
1030 CLASS 2 1315 21 1 u l 239 307 565 17 26 ,. 
1031 ACP 1611 112 11 
4 
l 
2 1i " 
63 I 26 7 
1040 CLASS 3 311 2 121 u llO I u 
1509.90 PARTS OF ELECTRO-IIECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
1509.90-10 PARTS OF ELECTRO-"ECHANICAL DOIIESTIC VACUUII CLEANERS OR FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
ODl FRANCE 2211 109 92 1276 • 54 6 
154 
" 
237 292 
002 IELG.-LUXIO. 413 
ui 
33 124 5 l 37 160 4 17 
003 NETHERLANDS 2963 32 2559 5 sa 7 17 
u4 
1 116 
0 04 FR GERIIANY 1971 159 53 
l5li 
a 524 11 14a 22 412 
ODS ITALY uu 45 9 1 114 6 
64 
31 1 53 
006 UTD. KINGOOII 1437 21 61 179 26 312 19 57 11 17; 007 IRELAND 321 
12 
3 17 
2 
119 
14 
5 
001 DENMARK 252 
i 
106 12 11 
" Oat GREECE 62 4 19 4 2 15 u 010 PORTUGAL 350 
4 
5 7 256 35 31 
1i 
ll 
011 SPAIN 401 l9 259 
i 
91 14 3 7 
021 NORWAY 76 1 9 31 2 2 11 21 
030 SWEDEN 521 11 25 255 2 27 7 2D 174 
052 FINLAND ID 
' 
4 32 2 4 l 24 7 
590 
1990 Value - Yaltiurs• 1000 ECU Export 
Dosttnatton 
Report tng country - Pays d6chrant 
Coab. Hoaencleture 
Noaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irahnd Italta Hader land Portugal U.K. 
1509.40 IROYEURS ET PIELANGEURS POUR ALIPIENTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUPIES ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, 
USAGE DOI'IESTIQUE 
1509.40-00 IROYEURS ET PIELANGEURS POUR ALII'IENTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUPIES ELECTROI'IECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, 
USAGE DOI'IESTIQUE 
NL• A PARTIR DU 11/03/90• SPAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 22169 256 5462 
126 
1495 
446i 
2211 2676 
si 
5714 
002 IELG.-LUXIG. 9714 
41i 
5164 741 246 255 771 
005 PAYS-lAS 19012 
70 
7451 17 4799 5249 74 421 
520 
646 
004 RF ALLEI'IAGNE 51752 ,. 
1074; 
71 10617 50001 14467 1166 1152 
005 ITALIE 44915 5 10554 22791 146 
406 
.. 655 
006 ROYAUME-UNI 19865 2 5765 1215 12544 51 14 
684 007 IRLANDE 6951 Ill 5800 
ui 
565 I 
001 DANEI'IARK 7956 
u4 
5486 2625 74 1429 
009 GRECE 9755 5048 1750 5946 71 776 
010 PORTUGAL 1481 527 514 2595 4401 520 
73 
119 
011 ESPAGNE 7291 
si 
648 
lUi 
5512 JU5 153 
021 ILES CANARIE 1411 
314 
45 196 
5; 
6 a 
028 NORYEGE 4333 
i 
1151 
26 ss4 
225 13 1897 
030 SUEDE 11109 720 7651 sao 215 91 1996 
032 FINLAND£ 5665 6 531 4045 
2i 
430 203 65 315 
036 SUISSE 9652 3 3461 114 3716 521 1734 
038 AUTRICHE 15001 21 6806 1634 4315 590 1572 
043 ANDORRE 814 
2; 
17 549 241 
104i 
7 
048 YOUGOSLAYIE 7496 4717 1515 122 
052 TURQUIE 8715 72 
2 
6454 
9i 2 
2104 27 48 
056 U.R.S.S. 1521 50 617 657 52 i 060 POLOGNE IOU 779 242 4 
064 HONGRIE 1254 
si 
332 17 916 6 212 TUNISIE 579 It 377 121 
220 EGYPT£ 4224 9 1314 17 2679 205 
372 REUNION 117 4 21 845 10 
311 AFR. DU SUD 1153 343 102 615 25 144i 319 NAI'IIIIE 1519 
•2 
6 
122 
72 
1353 zui 400 ETATS-UHIS 21916 9415 7112 1140 
404 CANADA 1522 2433 2597 2772 247 473 
412 PIEXIQUE 1651 
ui 
173 426 957 
2 
95 
512 CHILI 952 56 173 586 22 
601 CHYPRE usa a 419 63 211 153 161 
604 LilAH 1002 I 203 16 467 ll 234 
616 IRAN 1149 
z2 
719 
i 
430 
12i 1737 624 ISRAEL 5555 1014 2315 
621 JORDANIE 507 2a 41 432 Ji 
6 
6 32 ARABIE SAOUD 13571 320~ 251 9962 136 
636 KOWEIT 1466 575 747 14 62 
644 QATAR 121 119 
12i 
630 I I 
647 EPIIRATS ARAB 5522 2002 3317 16 62 
649 OMAN 1169 JU 41 932 31 
660 AFGHANISTAN 729 19 
313 
655 55 
662 PAKISTAN 1608 .. 1074 132 
611 THAILANDE 1017 44 u; 964 76 700 IHDOHESIE 2197 
4 
428 1567 
i 
75 
701 PIALAYSIA 2198 n 90 1725 340 
706 SINGAPOUR 3654 12 uu 73 1125 45 651 
721 COREE DU SUD 1191 48 
zo4 
753 361 49 
732 JAPON 1961 991 291 2 480 
740 HONG-KONG 2612 us 45 1464 S4 171 
BOO AUSTRALIE 6212 751 55 3025 3S2 2069 
104 NOUV .ZELAHDE 1259 241 ll 414 28 435a2 
461 
977 PAYS SECRETS 4S512 
1000 1'1 0 H D E 4S4215 JUS 1781 111753 569 51455 160865 11964 14S47 4S512 617 21549 
IOU INTRA-CE 215709 1345 75 46094 214 41210 91515 17275 7502 511 10095 
IOU EXTRA-CE 174193 557 1705 65661 155 10245 69212 1691 7045 98 ll454 
1020 CLASS£ I 104906 171 1682 49457 54 6879 27312 1691 5045 12538 
1021 A E L E 46705 33 1659 23921 52 2713 9091 337 1217 9i 
7615 
1030 CLASSE 2 64821 312 21 13621 3 3364 S9694 Jill 5907 
1031 ACP (61) 2050 37 U7 
9i 
24 1411 liS 91 JOB 
1040 CUSSE S 5157 77 2576 2 2205 119 43Sai 
a 
1090 DIVERS H.CL. 4S613 31 
1509.10 APPAREILS ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCOIU'ORE, A USAGE DOI'IESTIQUE, (NOH REPR. sous 1519.10 A 1309.40) 
1319.10-11 APPAREILS ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOIIESTIQUE <NOH REPR. SOUS 1309.11-11 A 1509.40-lll 
Ill FRANCE 29191 601 ; 4284 3746 16Si 349 ll944 519 656 012 IELG.-LUXIG •. 1977 
u4 
lUI 
ui 
165 335 1413 4176 97 
lOS PAYS-US 5315 49 Ill 24 1446 25 1952 
nsi .; S71 104 RF ALLEI'IAGNE 23681 551 so 
244; 
515 7355 5162 7US 45 
005 ITALIE 10106 35 
Ji •i 
t5 6591 267 
4652 
445 228 
106 ROYAUPIE-UHI 12754 931 s02 seas 729 161 1oi 107 IRLAHDE 2711 
4 
1133 JOi z4 107 200 4S 101 DANEI'IARK 3526 1211 511 674 791 57 
019 GRECE 2274 IS 149 9 311 IS7S 126 146 
Ill PORTUGAL 3291 156 214 211 1124 1429 71 
z7 
116 
an ESPAGNE 6901 u 1501 ll';i 
1336 3736 200 35 
821 1LE5 ~AHARIE 1370 21 ~· 35 s:: 2 1 122 CEUTA ET IIEL 517 i 9; s 569 s 12 so 7i 021 HORYEGE 141 232 
.; zo 122 254 lSI SUEDE 2500 I 616 671 222 710 106 S9 
132 FIHLAHDE 1002 II 139 372 12 36 
ui 
167 126 
zi 
71 
136 SUISSE 5904 124S 74 2429 I 1446 51 II 
131 AUTRICHE 1621 12 6613 42 731 790 192 I 241 
04S AHDDRRE 735 45 S91 240 5I I 
141 YOUGOSLAYIE 20162 
,; 131 15 21009 IS 052 TURQUIE 90S 
7i 
706 
s2 
43 71 
156 U.R.S.S. 679 II 106 4S 407 5; 
s 
060 POLOGHE JUS 2 621 i 
90 115 213 
064 HONGRIE 160S 
i 
717 70 112 s 
201 ALGERIE 521 
4 
II 214 310 
221 EGYPTE 624 113 
si 
71 
496 
430 
zzi 411 ETATS-UHU 5195 sa zss 357 s1os 
404 CANADA 2197 591 s 513 179 aaa 
zi 
24 
412 "EXIQUE 54S 
20 7i 
us 227 105 
1i 624 ISRAEL llll 209 aaa I 
632 ARABIE SAOUD 667 13 119 455 6J 
II 
7S2 JAPOH I ISS 514 ISIS 146 21 
741 HONG-KONG 520 29 92 ssz 2 65 
110 AUSTRALIE 1006 270 24 690 I 21 
1000 II 0 H D E 179102 SUI 1440 29979 412 7991 34342 1243 79011 1171 221 4417 
lOll INTRA-ce· 101717 2155 104 14246 274 SUI 26377 7567 42325 7196 
., 2564 
lOll EXTRA-CE 70272 1766 ISSS 1573S 137 2131 7964 676 S674S 975 179 1924 
1020 CLASS£ I 52118 1363 1221 135S5 127 543 4371 676 Zt542 611 23 179 
1021 A E L E 19090 1271 1104 JDSSS 127 101 1711 S462 527 23 441 
1030 CLASSE 2 13199 311 35 556 9 zaaa 3S55 5571 SOl 156 121 
1031 ACP Ull 1650 151 
7i 
16 1 
294 
669 494 75 156 II 
1041 CLASS£ S 4115 22 1642 I 231 usa 
" 
219 
1599.90 PARTIES D'APPAREILS ELECTRDI'IECAHIQUES A I'IGTEUR ELECTRIQUE INCOIU'ORE, A USAGE DOI'IESTIQUE 
1509.91-10 PARTIES D'ASPIRATEURS DE POUSSIERES OU DE CIREUSEI A PARQUETS ELECTROI'IECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE 
DDMESTIQUE 
Oil FRAHCE 215S6 173 1765 12574 73 25i 
106 1306 604 949 3216 
002 IELG.-LUXIG. S561 
632 
611 139 29 17 259 1361 17 171 
DOS PAYS-US 15641 621 12637 45 S64 42 211 
sszi 
12 1194 
004 RF ALLEI'IAGNE 17940 1050 1151 
16206 
62 7411 191 1195 115 S25S 
005 ITALIE 19242 S43 146 II 1419 29 .,; 449 2 567 006 ROYAUI'IE-UNI 12151 115 1119 7244 344 2719 25S 581 71 13oi 017 IRLANDE 2115 
6; 
44 173 
17 
61S 
190 
49 
Gil DANEPIARK 2213 
12 
U57 125 
i " 
555 
009 GRECE 541 15 201 2 Sl 26 106 141 
II 0 PORTUGAL 2307 s 69 12 4 1439 191 366 
•i us an ESPAGHE 3556 51 374 2270 7 su ISO S6 .. 021 NORVEGE JOSS 14 161 446 zs 22 156 i 217 OSO SUEDE 5634 54 416 2660 11 172 liZ 467 1731 
132 FIHLANDE 817 sa 
" 
SIS IS 27 7 255 I II 
591 
1990 Quant lty - Quant iUs • 1000 kg E X p o • t 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !toll a H•d•rland Portugll U.K. 
1509.90-10 
0 36 SWITZERLAND 339 12 ll 226 31 34 6 I II 
03a AUSTRIA 413 24 331 2 21 24 1 II 
052 TURKEY 185 2 91 76 5 3 IS 3aa SOUTH AFRICA 69 33 30 
' 
1 
ui 389 HAI'IIIIA 621 
1; 143 
10 
i i 400 USA 256 2 u 
404 CAHADA 90 1 23 1 10 a H 
616 IRAN 191 25 166 
701 IIALAYSIA 53 
i zi li . ; 45 732 JAPAN 75 36 
aoo AUSTRALIA 446 10 30 57 6 334 
104 HEW ZEALAHD 139 122 13 3 
1000 W D R L D 16271 560 55a ao7a 103 1932 73 609 1144 291 ' 2924' 
1010 IHTRA-EC 12232 521 313 6757 54 1594 51 483 976 281 1197 
lOll EXTRA-EC 4039 39 245 1322 48 339 22 125 16a • 1727 1020 CLASS 1 2739 33 zza 1254 13 233 3 106 116 • 749' 1021 EFTA COUHTR. 1435 30 73 a77 5 67 1 65 85 J 229 
1030 CLASS 2 1253 6 16 59 35 9a 19 9 38 973 
1040 CLASS 3 47 9 7 11 15 5 
1509.90-90 PARTS DF EL ECTRD-I!ECHAHICAL DOI'IESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OF 1509.30-00 TO a509,ao-oo 
001 FRANCE aso 15 193 62 
6i 
17 367 19 12 165 
002 BELG.-LUXBO. 309 
1s 
23 21 2 69 24 102 
003 NETHERLANDS 1043 IS 704 196 19 ao 37 i 29 004 FR GERI'IAHY 9a2 26 
5; 
157 104 292 25a 92 
005 ITALY 1090 1 44 la4 7 
76 
2 ao 13 
006 UTD. KIHGDOI'I 235 15 29 13 51 32 19 
160 007 IRELAND 629 23 za 402 14 2 
OOa DEHI'IARK 62 16 4 6 12 6 18 
009 GREECE a7 22 1 15 42 4 2 
010 PORTUGAL 120 1 13 41 51 1 ll 
Oll SPAIN 101 
z6 
a 31 51 3 7 
oza NORWAY 94 11 7 4 7 39 
030 SWEDEN 156 a 52 3 16 13 63 
032 FINLAND 127 6 18 1 33 18 50 
036 SWITZERLAND 177 50 29 42 14 42 
03a AUSTRIA 190 as ll l5 a 60 
048 YUGOSLAVIA 263 83 1 157 12 10 
2Da ALGERIA 159 156 3 
216 LIBYA 423 li 47 420 li 220 EGYPT 7a 7 
19 400 USA 290 52 
2 
134 65 9 
404 CANADA 67 25 12 21 7 
412 IIEXICO 244 1 200 37 2 
<i 4 624 ISRAEL 90 23 1 13 2a 20 
632 SAUDI ARABIA 63 2 54 1 6 
700 INDONESIA 44 1 3a 
6 740 HDHO KONG 33 15 1 
aoo AUSTRALIA 67 5 1 47 
1000 W D R L D aa21 99 59 15a7 az6 2315 35a 2036 270 94 .1 72 
1010 IHTRA-EC 5506 75 16 1077 5 538 1622 350 I 018 ll7 94 99 lOll EXTRA-EC 3316 23 43 510 2!8 692 9 1018 154 1 73 
1020 CLASS I 1558 10 42 406 23 227 1 397 a9 1 62 
1021 EFTA COUHTR. 746 ; 41 216 3 51 1 119 60 55 1030 CLASS 2 1691 1 99 265 438 601 63 II 
1031 ACP (68) 64 1 1 1 6 H 14 
1040 CLASS 3 68 4 5 28 21 
8510.10 SHAVERS 
!510.10-00 SHAVERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I!OTOR 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 293 15 239 15 
3i 
6 
002 BELG.-LUXBG. 122 
s6 
ao 
i 
7 
003 NETHERLANDS 416 312 
2 
19 a 
004 FR GERI!AHY 250 10 
242 
131 78 16 
005 ITALY 446 5 186 
006 UTD. KIHGDOI! 330 244 72 
008 DENMARK 48 33 13 
Oll SPAIN 307 174 ll5 
02a NORWAY 15 ll 
030 SWEDEN 124 ll4 
032 FIHLAHD 39 35 
12 036 SWITZERLAND 11 60 
038 AUSTRIA ll9 84 7 
043 ANDORRA 26 7 10 
048 YUGOSLAVIA 23 9 14 
052 TURKEY 12 12 
060 POLAND 21 5 
i 400 USA 470 461 
404 CANADA 107 101 5 
HZ I!EXlCil 26 26 
706 SINGAPORE a 7 l<i 26 732 JAPAN 439 399 
10 740 HONG KONG 28 18 
BOO AUSTRALIA 24 21 
340i 977 SECRET COUNT 3408 
lOOU W 0 R L D 7332 97 9 2738 56 622 126 72 3401 9 19 
1010 IHTRA-EC 2264 87 4 132! 39 570 87 46 a 9 
lOll EXTRA-EC 1659 9 5 1410 17 52 39 26 1 10 
1020 cuss 1 1491 9 5 1325 2 43 39 23 4 
1021 EFTA COUHTR. 37a a 5 304 1 19 6 s 
1030 CLASS 2 140 72 16 
' 
3 f 1040 CLASS 3 30 12 
340i 1090 I!ISCELLAHEOU 3409 
8510.20 HAIR CLIPPERS 
1510.20-00 HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I!OTOR 
001 FRANCE 59 39 17 :, 002 BELG.-LUXBG. 32 13 14 
003 NETHERLANDS 44 35 
z2 ~, 0 04 FR GERI'IAHY 36 
z6 005 ITALY 43 14 2 
006 UTD. KIHGDOI'I 44 za 16 
008 DEHI'IARK 17 7 
10 
11 Oll SPAIN 33 13 3 
030 SWEDEN 20 14 s 
036 SWITZERLAND 19 7 3 
038 AUSTRIA 22 14 3 
400 USA 58 1 55 
647 U.A.EI'IIRATES 23 23 
1000 W 0 R L D 595 18 280 23 43 184 41 
1010 IHTRA-EC 344 10 165 20 25 101 11 lOll EXTRA-EC 253 a ll5 3 IS 83 21 
1020 CLASS 1 163 a 59 1 a 77 
' 1021 EFTA COUHTR. 7a 47 a 15 7 1030 CLASS 2 as 55 10 6 9 
8510.90 PARTS OF SHAVERS AND HAIR-CLIPPERS 
8510.90-00 PARTS OF SHAVERS AND HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
001 FRANCE 72 a 29 18 002 BELG.-LUXBG. 25 5 ' 2 2 ll 003 NETHERLANDS 228 220 i 004 FR GERI'IAHY 376 li 244 u<i a 005 ITALY 33 4 a 2 006 UTD. KIHGDOI'I 3a 20 5 10 3 007 IRELAND 36 19 16 
592 
1990 Value • Yo lours • 1000 ECU Export 
Dast in at ton 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Ho•anclatura co11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Irolend Itelh Nodorland Portugal U.K. 
1509. 90-ID 
036 SUISSE 3171 73 176 2027 264 11 367 77 3 157 
035 AUTRICHE 4912 2 362 4010 S3 1 liD 188 6 129 
052 TURQUIE 2041 1 37 1429 512 3i 
23 49 
318 AFR. DU SUD 737 2 371 310 6 3962 319 NAI'IIBIE 4071 
li 314 1760 
109 
u2 35 Ji 400 ETATS-UNIS 3309 42 954 
404 CANADA 1745 16 214 7 56 114 1196 
616 IRAN 1931 ll2 4 54 2 2 
1741 
701 11ALAYSIA 521 
2i 
4 
s4 
475 
732 JAPDN 1979 
IS 
44! 19 12 5 156 1264 
100 AUSTRALIE 3549 207 320 5 591 1 40 113 2457 
104 NOUY.ZELANDE 2039 1117 169 a 5 14 21 
lDDD II 0 N D E 145603 5425 9915 61710 !52 17687 au 4911 9554 1347 26509 
1010 INTRA-CE 101599 5159 5919 53590 587 14U5 643 3101 7195 1320 10621 
1 D 11 EXT RA-CE 42005 266 5997 15321 264 2722 172 lll7 2361 27 15688 
1020 CLASS£ 1 31455 223 3688 14414 129 1797 44 1019 1680 25 8366 
1021 A E L E 15775 193 1203 9605 41 522 22 689 1147 12 2341 
1030 CLASS£ 2 10025 45 299 611 us 166 128 76 562 4 7301 
1040 CUSS£ 5 526 10 226 59 92 111 21 
8509. 90·90 PARTIES D'APPAREILS ELECTROMECANIQU£, A 110TEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE, DES 1509.50-DD A 1509.10·00 
DOl FRANCE 10456 166 5 4202 756 42i 
306 3274 136 42 1569 
002 BELG.-LUXBG. 3450 
167 
5 366 139 16 636 324 1 1540 
003 PAYS-BAS 6606 14 3793 1283 217 4D22 
129 
3si i 303 004 RF ALLEI1AGNE 11061 236 117 
a22 
1611 1201 2405 1035 
DDS ITALIE 1142 13 5 366 6287 a 142 
26 420 195 
006 ROYAUI'IE-UHI 2749 163 54 404 111 880 164 249 2 1177 007 IRLAHDE 4742 495 217 2717 119 17 
DOl DAHEI1ARK 891 
16 
267 51 85 155 31 297 
009 GRECE 829 154 14 205 578 52 27 
OlD PORTUGAL 1505 21 36 191 414 469 7 12 
165 
011 ESPAGHE 1212 1 
s5i 
Ill 
i 
541 694 11 105 
028 NORYEGE 1270 194 104 50 55 328 
050 SUEDE 3009 201 796 7 55 254 131 1540 
032 FINLAND£ 1439 114 257 53 19 219 135 591 
036 SUISSE 2255 4 15& 1 532 317 155 528 
038 AUTRICHE 2506 5 1275 20 145 358 51 650 
048 YOUGOSLAYIE 5669 1H7 13 1580 Ill 11 
208 ALGERIE 1639 1530 109 10s 216 LIBYE 1552 
226 49; 
1447 
u; 220 EGYPT£ 959 
117 8i ; 
74 1 
400 ETATS-UNIS 5376 885 697 931 64 514 
404 CANADA 725 515 35 90 217 1 78 
412 11EXIQUE 2917 
12 ' 
2752 134 83 
46 
29 
624 ISRAEL 9n 215 9 118 230 287 
632 ARABIE SAOUD 635 n 545 15 9 54 
700 INDONESIE 545 25 2 ; 37 479 26i 740 HONG-KONG 69,5 316 a 106 a 
800 AUSTRALIE 956 78 11 250 6 551 
1000 11 0 N D E 88496 1312 1144 19207 8296 ll899 4629 ll029 2805 411 13681 
1010 INTRA-CE 51509 782 liD 10650 
• 6 
4809 12777 4518 9700 1198 410 6415 
1011 EXTRA-CE 36985 527 964 8557 3486 6125 111 8329 1607 a 7267 
1020 CLASS£ 1 20560 201 953 6892 295 1729 20 4628 734 6 5097 
1021 A E L E 10507 9 871 5387 62 652 10 1539 528 5 5646 
1050 CLASS£ 2 15520 236 11 1517 5166 4176 5 5424 127 2 2150 
1031 ACP !Ul 837 36 3 6 27 
107 
86 
531 1 2 151 
1040 CLASSE 3 904 83 149 217 276 46 21 
1510.10 RASOIRS A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE 
8510.10·00 RASOIRS A 110TEUR ELECTRIQUE INCORPDRE 
NL' PAS DE YENTILATIDH PAR PAYS 
DOl FRANCE 16273 910 14294 us 71; 
90 558 396 
002 BELG.-LUXBG. 5849 
299l u4 
4931 
94 
114 
,; as 
003 PAYS-BAS 19118 15517 97 
461 170 410 
004 RF ALLEI1AGNE 15363 1076 140 
uni 
3739 9678 522 111 
005 ITALIE 21497 278 li 
4137 
34; 3i 
164 
006 RDYAUME-UNI 134ll 13 11789 2202 4i 008 DANEI1ARK 2559 52 2164 301 
ai 
1 
17i 011 ESPAGNE 12834 21 
4i 
1793 3266 24 469 
028 NORYEGE 746 67 580 li 
1 
2i 
50 
030 SUEDE 7461 79 120 7109 214 
032 FINLANDE 2259 116 60 ZD35 40i 15i 
41 
036 SUISSE 5567 306 4653 22 
49 
038 AUTRICHE 5919 73 4864 168 157 705 
043 ANDDRRE 1633 31 514 24 977 us 87 048 YOUGOSLAYIE 155 584 14 
052 TURQUIE 593 584 1 a 
060 POLOGHE 583 201 600 
1 374 
400 ETATS·UNIS 21766 21149 2 15 
404 CANADA 5419 5071 335 13 
~12 fi'!EXI~UE E5! 653 i 20 16 7 06 SINGAPOUR 635 595 3560 732 JAPON 69151 U212 325 372 7 i 740 HONG-KONG 1979 1640 5 3 
IDD AUSTRALIE 1394 1373 20 162196 
1 
977 PAYS SECRETS 162896 
lDDD 11 0 N D E 403337 6119 657 193617 5 1311 17149 14809 2007 162896 247 4540 
1010 INTRA-CE 108591 5412 263 73653 5 538 14916 11295 1239 237 2045 lOll EXTRA·CE 13llll 699 374 119963 774 2210 4514 768 11 2494 
1020 CLASSE 1 123110 673 353 114432 63 1924 4494 616 1255 
1021 A E L E 22131 642 331 19144 39 575 1 532 10 
1074 
1030 CLASSE 2 6934 25 11 4197 711 285 20 
136 141 
1041 CLASSE 3 1066 3 635 
z4 
16 
162196 
392 
1090 DIVERS N.CL. 162928 
1510.20 TONDEUSES A 110TEUR ELECTRIQUE INCORPDRE 
8510.20-DD TONDEUSES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 
DOl FRANCE 2697 122 1991 2i 
25 1 54& 10 
002 BELO. ·LUXBG. 1141 
347 2i 
512 10 592 4 
003 PAYS-BAS 2018 1581 25 37; 6i 975 42 004 RF ALLEI1AGNE 1520 a 
l52i 
94 5 
005 ITALIE 2290 21 2 
692 49 
006 RDYAU11E-UNI 1787 1226 11 549 4 D 01 DANE11AR~ 197 385 31; 70 504 011 ESPAGNE 1198 669 137 3 
030 SUEDE 913 
14 
674 
56 
214 22 
036 SUISSE 567 357 115 23 
038 AUTRICHE 788 
li 
541 143 105 
400 ETATS-UNIS 3198 58 3115 7 
647 EIURATS ARAI 644 608 33 1 
1000 11 0 N D E 24176 585 52 12594 54 563 404 342 1619 5 858 
1011 IHTRA-CE 14396 411 23 8122 7 516 404 207 4220 5 416 1011 EXTRA·CE 9679 104 29 4471 47 47 135 4399 442 
1020 CLASSE 1 7195 97 29 2746 15 70 4069 169 
1021 A E L E 3077 14 28 2140 47 
2 56 686 5 151 1031 CLASSE 2 2293 7 1634 30 62 316 192 
8510.90 PARTIES DE RASOIRS ET TONDEUSES ELECTROPIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOPIESTIQUE 
8511.90·00 PARTIES DE RASOIRS ET TOHDEUSES A 110TEUR ELECTRIQUE INCDRPORE 
DOl FRANCE 5648 110 1120 19 66 
911 287 2918 223 
002 IELG.-LUXIG. 2750 
ui 
1163 1 1 17 1502 
zi 003 PAYS-BAS 5228 4443 6 423 3 15776 004 RF ALLEI1AGNE 19367 15 
tz2 
2 3398 78 14 
005 ITALIE 4077 277 382 U7 12 
1625 34 
006 ROYAUME-UNI 2995 1777 19 621 502 9i 007 IRLANDE 1563 1391 3 62 
593 
1990 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg E x o r t 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclature 
Moaenclatur1 coab. EUR-12 lthll--lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
1510.90-00 
001 DEHI'IARK 9 4 li l 1 
. z 
011 SPAIN 36 3 I ll l 
030 SWEDEN 7 3 z 2 
032 FINLAND 4 3 1 i 036 SWITZERLAND 29 u i 4 031 AUSTRIA 21 l5 4 
041 YUGOSlAVIA l9 l9 7 46 400 USA 72 16 i 404 CANADA 14 3 3 6 
412 I'IEXICD l5 l5 
li 508 BRAZil 11 
li 145 732 JAPAN 169 u 
740 HDHG KOHG 5 l 
100 AUSTRAliA 2 l 
1000 W 0 R l D 1293 17 543 4 31 210 71 271 3 51 
1010 INTRA-EC 160 7 294 3 Z3 270 56 169 i 31 lOll EXTRA-EC 433 10 249 1 I lO Z3 lot 20 
1020 CLASS l 350 10 229 l 5 16 12 7 I 
1021 EFTA COUNTR. 65 44 4 1 lS i 3 
\ 
1030 ClASS 2 61 16 5 27 9 
1511.10 SPARKING PLUGS FOR SPARK-IGNITION DR CDI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL COI'IIUSTIDN ENGINES 
1511.10-10 SPARKING PLUGS DF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION DR CDI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL CDPIIUSTIDN ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT i 
0 04 FR GERPIANY 10 2 
\ 
1000WORLD 36 2f 
1010 INTRA-EC 26 20 
lOll EXTRA-EC I I 
1511.10-90 SPARKING PlUGS OF A UNO USED FOR SPARK-IGNITION DR CDI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAl CDI'IIUSTIDN ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL I ! 
AIRCRAFT! 
Bl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
001 FRANCE 1222 901 14 
1i ui 
tz 53 155 
002 IELG.-LUXIG. 1161 351 3 12 57 i 14 003 NETHERLANDS 373 212 ll 3f 4 
14i 
36 
0 04 FR GERPIANY 1359 
10i 
3 ,., u 63 
005 ITALY UOI u 161 
ui 95 
27 06 
006 UTD. KINGDDPI 1111 645 6 101 211 
a5 007 IRELAND 174 41 lS 
2 
l5 
001 DEHI'IARK 121 69 
2 
6 41 3 
009 GREECE 463 141 42 l7 36 25 
010 PORTUGAL 353 124 ll 111 16 l5 76 
011 SPAIN 1016 651 
42 
261 39 7 59 
021 CANARY ULAN 69 24 
i 
1 ; 2 021 NORWAY 110 12 i 9 030 SWEDEN 472 392 41 9 l7 
032 FINLAND 126 n 4 u 27 9 
036 SWITZERLAND 321 232 30 47 l6 3 
031 AUSTRIA 345 290 17 19 l2 7 
041 YUGOSLAVIA 87 24 lO 47 
052 TURKEY 266 145 9l 4 
064 HUNGARY 56 • ' 
39 
201 ALGERIA 54 
zi 
52 2 
212 TUNISIA 93 63 
220 EGYPT 227 u JO 
218 NIGERIA 437 111 150 
318 SOUTH AFRICA 210 Zll 
u4 400 USA 2499 2219 
404 CANADA lll 102 
' 412 PIEXICO 70 41 3 11 
604 LEBANON us 59 7 6 
624 ISRAEL U7 9l Zl l 
632 SAUDI ARAliA 66 55 ; 1 701 PIALAYSIA 335 326 
720 CHINA 
' 
2 
721 SOUTH KOREA 56 56 
732 JAPAN 64 57 5 736 TAIWAN 15 
" 12 100 AUSTRAliA 547 526 2 
1010 W D R L D 17400 
' "" 
119 21ao 261 603 612 4 304 
lOll INTRA-EC 9473 6 4020 60 1109 241 379 606 z 2342 
lOll EXTRA-EC 7927 3 5147 
" 
991 12 224 76 2 m lOZD CLASS l 5225 2 4450 3 409 12 lH 75 
1021 EFTA COUNTR. 1590 2 1061 
56 
106 15 74 
2 
62 
1031 CLASS 2 2611 1 1576 561 31 l 5761 
1031 ACP 161! 643 l 251 6 250 4 2 12;1 1041 cuss 3 93 21 14 41 
1511.20 IGNITION PIAGNETOSJ PIAGNETO-DYNAPIOSJ PIAGNETIC FLYWHEELS, FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL CDI'IIUSTION 
ENGINES 
1511.20-10 IGNITION MAGNETOS I PIAGNETO-DYNAPIDSI PIAGNETIC FLYWHEELS DF A KIND USED FOR 5rARK-IGNITIDN DR CDPIPRESSIDN-IGNITIOI 
INTERNAL CDI'IIUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W D I L D 7 5 
1010 INTRA-EC 7 5 
1011 EXTRA-EC l 
1511.20-90 IGNITION i'IAGNETDSI i'IAGNETO-DYNAI'IOSJ MAGNETIC FLYWHEELS DF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION DR COI'IPRESSION-IGNITION 
INTERNAL COI'IIUSTION ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE lSI l lO 57 6D 
002 IELG.-LUXIG. 26 2 
2i 36 
3 21 
004 FR GERPIANY 161 to 14 
005 ITALY 102 17 l 
36 
l 
0 06 UTD. KINGDOI'I 11 3 l 41 
010 PORTUGAL 76 41 34 l 
Oll SPAIN 6S 
1i li 63 l 031 AUSTRIA 47 
12 
22 1 
501 BRAZIL 41 21 l 
616 IRAN 12 2 10 
1000 W 0 I L D no 7 34 239 u 401 149 i17 
lOll INTRA-EC 675 5 7 171 41 297 142 12 
lOll EXTRA-EC 235 2 27 
" 
22 104 7 5 
1020 CLASS l 109 ll 17 16 57 7 l 
l 021 EFTA COUNTR. 64 
li 
16 l5 27 6 
1030 CLASS 2 119 47 6 44 l 
1511.30 DISTRIBUTORS AND IGNITION COILS FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSIDH-IGNITION INTERNAL COI'IIU5TION ENGINES 
1511.30-10 DISTRIIUTORSI IGNITION COILS Of A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTION ENGINES, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
D D4 FR GERPIANY 25 25 
1000 W 0 I L D 91 n 
1010 INTRA-EC 16 16 2 lOll EXTRA-EC 12 
' 
15ll.30-90 DISTRIIUTGRSI IGNITION COILS Of A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL CDPIIUSTIDN ENGINES, 
IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 1647 51 512 
" 6 '" 
4 23 
002 IELG.-LUXIG. 201 175 
i 4 4 23 103 NETHERLANDS 62 27 22 5 
104 FR GERPIANY 5133 
sti 
4575 316 227 
i 
ll 
005 ITALY 675 6 270 
12 
7 
0 06 UTD. UNGDOI'I 910 429 2 300 157 i 109 GREECE 32 10 1 4 3 5 
Ill PORTUGAL 20 4 6 I l 1 
011 SPAIN 429 237 46 130 I 
594 
1990 Yoluo • Yolnrs• 1000 ECU Export 
U.K. 
Oastlnathn 
Coob. Noooncloturo~---~---~~------------~---------~---------------~~~~~p~or~t~l~n~g~c~o~u~nt=r~,~·~P~·~,~·~d~f~c~l•=r~o~n:t _________________________________________________________ ~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itollo Nodorhnd Portugal 
1511. 90-DD 
DDI DANEIIARK 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUDDSLAYIE 
4DD ETATS-UHIS 
41\ CANADA 
412 !lEXIQUE 
SDI BRESIL 
732 JAPDN 
740 HDHD·KDHD 
IDD AUSTRALIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOII EXTRA·CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
997 
3020 
1245 
516 
3491 
257S 
752 
9754 
2191 
537 
1630 
49635 
S41 
S05 
122092 
46117 
75915 
71616 
1207 
3111 
27 
772 
734 
31 
27 
1i 
36 
23 
13 
12 
6 
1 
597 
349 
411 
339 
2191 
1124 
749 
2174 
412 
Sl7 
3S 
46490 
119 
251 
69733 
11110 
S7153 
56597 
SUI 
930 
53 
33 
20 
12 
i 
1511.10 IDUGIES D'ALLUI'IAGEPDUR IIDTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES DU PAR CDIIPRESSIDN 
i 
309 
1326 
921 
391 
56 
6 
342 
184 
660 
471 
16 
ui 
1304 
7152 
1152 
1195 
156 
1511.10-ID IDUGIES D'ALLUIIAGE POUR IIDTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES DU PAR CDIIPRESSION, POUR AERDHEFS CIYILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
596 
1654 
914 
671 
I 
i 
1D 
10 
444 
1D49 
643 
407 
u 
s 
I 
i 
s 
5 
5 
as 
so 
Ii 
110 
502 
301 
197 
ll 
102 
5I 
552 
207 
145 
ISII.ID-9D IDUDIES D'ALLUIIAGE POUR IIDTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES DU PAR CDIIPRESSIDH, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSI 
IL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODI OAHEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HDRYEGE 
D3D SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
D36 SUISSE 
D31 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
152 TURQUIE 
064 HDNGRIE 
2DI ALGERIE 
212 TUHISIE 
22D EGYPTE 
211 NIGERIA 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
604 LilAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
701 IIALAYSIA 
72D CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
IDI AUSTRALIE 
1010 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
I 021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 D31 CLASSE 2 
1131 ACP Ull 
1140 CLASSE 3 
15699 
2S066 
4991 
15431 
15454 
uns 
1731 
1616 
5371 
4361 
13261 
U1 
1391 
4921 
1662 
4701 
4606 
1131 
2211 
607 
S49 
111 
1151 
3772 
2117 
2S744 
1207 
751 
1125 
I592 
514 
3271 
IDD 
511 
784 
106S 
5617 
204942 
121624 
13517 
S6132 
17519 
247tl 
S611 
1617 
2-i 
111 
73 
45 
27 
24 
II 
10 
10746 
S601 
5117 
94Sj 
7042 
401 
935 
1716 
1479 
7911 
256 
1166 
4027 
119 
2917 
5653 
561 
1247 
Ill 
' 261 758 
1613 
2115 
24121 
1172 
6DS 
S14 
191 
496 
3226 
21 
511 
ns 
121 
sus 
110949 
49099 
61150 
41011 
12521 
15567 
2255 
274 
11 
10 
1D 
221 
u 
131 
3D 
255 
166 
1 
30 
I71 
59-i 
i 
.29 
1191 
1057 
141 
4t 
2 
791 
31 
112i 
611 
1921 
2257 
1351 
120 
11 
357 
919 
2902 
2 
84 
427 
41 
521 
225 
156 
67S 
79 
494 
491 
219 
1212 
uti 
29 
15 
50 
596 
4 
39 
2 
4i 
34 
27467 
11635 
1152 
3632 
1302 
5019 
1951 
111 
11i 
11277 
11164 
115 
liS 
5 
1642 
671 
110 
2455 
1925 
s 
3D 
531 
545 
1611 
26 
4 
176 
237 
957 
556 
596 
" 414 46 
31 
15 
2 
ISO 
126 
s2 
126 
II 
IS521 
9321 
4011 
2179 
1911 
us 
41 
507 
1511.20 IIAGNETOS, DYHAIIDS-IIAGNETDS, YOLANTS IIAGNETIQUES, POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIDH 
1511.20-11 IIAGNETOS, DYNAIIDS-IIAGNETOS, YOUNTS IIAGNETIQUES, POUR IIDTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSION, POUR 
AERDNEFS CIYILS 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
440 
296 
143 
122 
122 
117 
117 
122 
IS 
109 
I 
6 
2 
Ill 
1540 
215 
157 
534 
429 
677i 
1419 
20 
1595 
son 
112 
246 
40072 
24572 
15699 
13426 
1615 
2224 
71 
liD 
75 
27 
1216 
796 
2143 
512 
2569 
17S 
S24 
429 
245 
IS4 
6 
116 
145 
549 
240 
161 
' 
9752 
1611 
1072 
1124 
1112 
39 
5 
' 
1511.20-91 IIAGNETDS, DYNAIIOS-IIAGNETDS, 
POUR AERDHEFS CIYILSI 
YDLANTS IIAGHETIQUES, POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES DU PAR COIIPRESSIOH, CAUTRES QUE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
D31 AUTRICHE 
SDI BRESIL 
616 IRAN 
1010 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1051 CUSSE 2 
1129 
649 
2465 
2116 
1171 
1416 
IS26 
994 
Ill 
520 
16641 
1D69S 
5941 
2470 
1377 
5112 
" 5I 6 
2 
2 
119 
214 
45 
39 
I 
" 35 551 
159 
ZDU 
4tl 
1504 
727 
n 
625 
2SO 
1 
322 
1971 
125 
150 
ni 
492 
4913 
552S 
1451 
451 
415 
112 
26 
251 
22 
5 
2 
122 
Ill 
559 
452 
235 
ZDI 
221 
1511.30 DISTIIBUTEURS ET IOIIHES D'ALLUIIAGE, POUR PIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES DU PAR COIIPRESSION 
454 
44 
1672 
s2; 
610 
1201 
441 
31 
361 
6935 
4666 
2267 
919 
564 
1265 
1511.30-ID DISTRUUTEURS, IOIINES D'ALLUIIAGE, POUR IIDTEURS A ALLUIIAG! PAR ETIHCELLES DU PAR COIIPRESSION, POUR AEROHEFS CIYILS 
D D4 RF ALL EIIAGNE 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
751 
1727 
1450 
276 
195 
161 
52 
12 
2 
' 
u 
25 
45 
731 
1572 
1229 
143 
271 
361 
2DD 
41 
474 
11 
22 
19 
1623 
1465 
161 
112 
" 41 
1511.30-90 DISTRIBUTEURS, IDIINES D'ALLUIIAGE, POUR IIDTEURS A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COIIPRESSION, CAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIYILSI 
001 FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
IDS ITALIE 
D D6 ROYAUI'IE·UNI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
24431 
2439 
1421 
52591 
14937 
11652 
650 
542 
10472 
299 
160 
20 
4 
7 
12539 
1916 
454 
au7 
7044 
196 
71 
7425 
2101 
13 
17 
41915 
215 
57 
44 
159 
ni 
611 
7511 
SUI 
2651 
115 
234 
1341 
1521 
29 
27 
2337 
62-i 
55 
17 
ll74 
71 
" ui 
16 
297 
19 
6 
31 
55 
s5 
,; 
4 
2i 
1 
i 
2 
61 
21 
53 
i 
951 
41 
s7 
IS 
Z1 
1 
3 
62 
19 
2i 
1 
930 
562 
369 
194 
15 
145 
45 
122 
56 
66 
1100 
ll571 
301 
1662 
3127 
1130 
46 
2521 
997 
715 
25 
111 
146 
217 
64 
54 
247 
2i 
146 
no 
90 
5 
104 
559 
172 
14 
6 
777 
77 
77 
21 
30119 
23561 
6521 
1011 
615 
4646 
1277 
716 
62 
29 
52 
52 
5 
I 
7 
2-i 
225 
125 
91 
21 ,, 
11 
52 
" 
1101 
265 
97 
554 
527 
165 
41 
445 
595 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E & o r t 
Dest t nat ton 
Reporting countrw -Palls d6clarant 
Coab. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~--------~--~~~--~---1--~~ 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland I tel Ia Hader! and Portugal U.K. 
a511. 30-90 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
37a ZAMBIA 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
HZ MEXICO 
5Da BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP Ual 
1040 CLASS 3 
37 
37a 
90 
32 
645 
53 
62 
39 
lOa 
a a 
117 
11209 
9151 
2060 
14Za 
uaz 
579 
104 
52 
26 
a9 
57 
32 
27 
26 
5 
z 
5 
370 
23 
11 
513 
32 
3i 
60 
a7 
zz 
3ZH 
1791 
1459 
1076 
9ZZ 
335 
23 
u 
4657 
4650 
6 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
10 
4 
3 
1071 
986 
a5 
29 
Zl 
52 
13 
4 
li 
a 
17 
i 
20 
9~ 
1538 
1377 
161 
61 
19 
99 
a511.40 STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS FOR SPARK-IGNITIDH DR CDI'IPRESSIDH-lGHITIDH IHTERHAL CDI1BUSTIDN 
ENGINES 
a511.40-10 STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GEHERATDRS OF A KIHD USED FOR SPARK-IGNITION DR CDMPRESSIDN-IGHITIDN IHTERHAL 
COMBUSTION EHGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
030 SWEDEH 
400 USA 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
i 
za 
2 
15 
1 
5 
83 
70 
13 
7 
1 
6 
2 
i 
25 
IS 
62 
60 
2 
2 
a511.40-90 STARTER MOTORS AHD DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGHITIOH OR CDI'IPRESSIDN-IGNITION INTERHAL 
CDI'IBUSTIDN ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
OOa DENI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIH 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
zoa ALGERIA 
ZI2 TUHISIA 
216 LIBYA 
21a NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
HZ i'IEXICD 
44a CUBA 
5Da BRAZIL 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDRE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 fFTA COUNTR. 
!OlD "LA~S 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASS 3 
5489 
zao6 
2541 
a741 
4915 
3036 
336 
45 
296 
4257 
266 
2571 
307 
529 
a7a 
133 
269 
106 
35 
57 
3762 
39 
124 
104 
217 
34 
164 
47 
45 
34 
az 
41 
31 
4Za31 
3Z4a9 
10345 
a572 
4560 
153.1 
138 
239 
139 
ZDZ 
146 
1 
11 
72 
590 
502 
17 
14 
10 
73 
1 
6 
9 
7 
209 
28 
90 
97 
42 
13 
61 
17 
585 
34a 
237 
234 
233 
2 
4a45 
1671 
1332 
373; 
1713 
258 
24 
3 
3925 
101 
2321 
194 
269 
771 
115 
237 
6 
27 
3 
3565 
36 
lZZ 
5~ 
15 
131 
3a 
43 
7 
77 
33 
10 
25905 
17516 
a389 
7426 
3656 
856 
17 
107 
18 
2 
597i 
135 
za 
i 
21 
10~ 
1 
6293 
6175 
119 
z 
z 
12 
IDS 
8511.50 GENERATORS -FOR EXAMPLE, DYNAMOS AND ALTERNATORS- IEXCL. 8511.20 AND 8511.401 
104; 
Z4Z 
1751 
383 
1011 
29 
z 
261 
ZH 
25 
186 
17 
119 
50 
2 
20 
25 
z 
50 
90 
li 
1 
3 
lZ 
5753 
49a2 
771 
497 
39a 
2~lt 
a a 
19 
" 5 3 
ua 
li 
10 
10 
z 
47 
1 
1z 
4 
' u J 
5 
1 
4 
162 
612 
357 
255 
<D 
IS 
0.£5 
2 
25 
23 
3 
3 
3 
lZa 
" 
14i 
10 
170 
15 
1 
li 
7 
11 
4 
9 
a 
614 
547 
69 
47 
" ~I 15 
a5U.50-1D GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITIOH DR CDI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL CDI'IBUSTIDN ENGIHES, FOR EXAMPLE, DYHAMDS 
AND ALTERNATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. a5U.ZD-1D AND a511.4D-10l 
001 FRANCE 
D04 FR GERMANY 
40D USA 
!ODD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
103D CLASS Z 
zz 
9 
13 
9 
5 
a511.5D-9D GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGHITIDN DR CDI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERHAL COMBUSTION ENGINES FOR EXAMPLE, DYNAMOS 
AHD ALTERNATORS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. a5U.Z0-90 AND a511.4D-9Dl 
ODl FRANCE 
OD2 aELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
H2 MEXICO 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
701 PIALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
596 
2227 
209a 
963 
419a 
3727 
2593 
100 
61 
1891 
133 
2026 
281 
208 
2016 
107 
104 
32 
3901 
204 
240 
71 
17 
31 
231 
2a093 
17897 
10197 
a966 
4666 
a4 
47 
17 
10 
1 
194 
162 
32 
12 
9 
i 
10 
31 
37 
ll3 
az 
31 
2a 
22 
1573 
1751 
309 
253; 
2096 
40 
13 
aoo 
42 
1771 
205 
71 
1751 
104 
34 
14 
373a 
204 
19 
52 
1 
29 
27 
17400 
9134 
a266 
7740 
3a40 
53 
1418 
1531 
1521 
10 
20S 
536 
2469 
1036 
394 
31 
5 
922 
27 
226 
11 
lDl 
217 
2 
61 
16 
91 
6535 
5610 
926 
694 
581 
454 
122 
35 
145 
38 
2 
2 
33 
5 
5 
a 
20 
27 
I 
2 
2 
zzi 
15 
1 
1270 
a33 
437 
72 
66 
6i 
1 
23 
5 
134 
Ill 
Z3 
zz 
21 
175 
171 
5 
1 
1 
4 
59 
53 
6 
1 
1 
~ 
6 
9 
1 
a 
403 
95 
308 
229 Ia a 
7t 
66 
10 
6 
4 
2 
254 
6 
755 
70 
19 
24 
5 
9 
25 
35 
10 
78 
55 
23 
5 
9 
9 
I 
I 
~ 241~ 
zoo 
41 
31 
20 
9 
54 
l: 
57 
141 
z2 
13i 
37 
15 
52 
u· 
11 
1 
211 
907 
443 
464 
398 
127 
1990 Yaluo - Valours• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. NaRancleture~--~~~--~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italfe Nederland Portugal 
1511.30-91 
021 NORYEOE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAVIE 
371ZAMBIE 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
501 BRESIL 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
579 
1211 
914 
697 
13914 
113 
1526 
1011 
2639 
1607 
2911 
161132 
119540 
41590 
30231 
24564 
10655 
2069 
699 
255 
3 
4 
797 
493 
304 
212 
273 
16 
5 
7 
214 
75 
139 
139 
19 
101 
1007 
290 
S26 
11661 
556 
94i 
1607 
1579 
774 
67164 
S771S 
29SIO 
2S97S 
2DS91 
4111 
259 
526 
i 
2 
26 
i 
5 
12 
41 
44793 
44575 
211 
ss 
29 
176 
10 
I 
12 
115 
50 
251 
94 
115 
76 
14 
20924 
11717 
2136 
916 
593 
1010 
20S 
151 
S4 
S4 
1 
61 
5 
73 
95 
179 
64 
542 
2 
2165 
16476 
12104 
S672 
1214 
242 
2455 
7 
s 
1511.40 DEIIARREURS, PIEME FONCTIONNANT COMIIE GENERATRICES, POUR IIDTEURS A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION 
1511.40-10 DEPIARREURS, PIEME FONCTIONNANT COMME GENERATRICES, POUR PIOTEURS A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COPIPRESSION, POUR 
AERONEFS CIVILS 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OSD SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
599 
1600 
1469 
554 
653 
SlS 
1101 
10031 
5707 
4S25 
2S85 
ISS 
1640 
566 
151 
151 
16 
10 
7 
7 
7 
j 
4 
21 
271 
357 
Sl 
S26 
299 
21 
27 
7 
5 
5 
56 
• 
63 
56 
I 
I 
212 
34 
311 
202 
129 
92 
SD7 
27S5 
1013 
1722 
561 
194 
1160 
Sl9 
ss 
14 
21 
1 
20 
20 
; 
112 
136 
6 
4S 
662 
604 
57 
51 
6 
7 
4 
27 
41 
29 
44 
19 
1 
963 
755 
201 
175 
161 
33 
6 
13 
42 
11i 
211 
12 
19S 
SSD 
563 
449 
S44 
114 
47 
1511.40-90 DEI'IARREURS, MEI'IE FONCTIONNANT COI'II'IE GEHERATRICES, POUR I'IOTEURS A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOl DANEI'IARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
DSD SUEDE 
D S2 FINLAHDE 
DS6 SUISSE 
DSI AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
211 NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
441 CUBA 
501 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6S2 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPGUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
lOou HASSE Z 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE S 
47052 
22029 
17165 
67059 
42994 
26120 
2124 
594 
1911 
32013 
S246 
2S449 
3827 
5649 
13S4 
2005 
2164 
562 
611 
615 
24151 
677 
1194 
1126 
2899 
749 
505 
794 
519 
747 
1419 
1019 
594 
S5419D 
261155 
94006 
71709 
4S767 
1&122 
2110 
S471 
6SI 
1947 
416 
15 
13 
3 
23 
7 
5 
1 
7 
21 
53 
15 
15i 
S44D 
SD63 
346 
167 
104 
179 
16 
1 
55 
116 
14 
1641 
S55 
1026 
j 
1294 
516 
161 
526 
240 
6192 
3290 
29DS 
2164 
2139 
·~ 5 
41189 
14111 
10211 
2971; 
15967 
1375 
165 
4t 
27797 
1141 
20519 
2025 
2657 
6925 
1791 
2122 
95 
334 
21 
22263 
519 
1144 
soi 
su 
373 
6U 
429 
S95 
1295 
S96 
142 
210991 
142121 
61164 
51424 
33273 
oHl 
us 
1U4 
i 
12 
14 
14 
112 
26 
75 
41409 
2096 
190 
2 
23 
230 
2 
14 
5 
j 
2 
1126 
ai 
52609 
51235 
1374 
24 
21 
217 
9 
1134 
6110 
1335 
9539 
4524 
7661 
112 
137 
1531 
2770 
309 
1919 
237 
1391 
610 
32 
313 
211 
131 
531 
136 
29 
10 
46 
2 
S5 
91 
15 
221 
9 
S7 
167 
4S55D 
33912 
9631 
5654 
U23 
~:.za 
1279 
103 
1511.50 GENERATRICES-DYNAPIGS ET ALTERNATEURS, PAR EXEIIPLE-, !NON REPR. SOUS 1511.20 ET 1511.401 
ISS 
15 
S6 
2462 
2ss 
125 
II 
45 
1129 
25 
11 
25 
214 
71 
136 
S54 
91 
90 
11 
121 
15 
40 
2s4s 
4 
11 
7 
20 
ss 
70 
7 
44 
9653 
5063 
4590 
195 
423 
3571 
170 
12S 
1511.50-10 GENERATRICES -DYNAMOS ET ALTERNATEURS, PAR EXEMPLE-, POUR AERONEFS CIYILS, !NOH REPR. SOUS 1511.20-10 ET 1511.40-101 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
400 ETATS-UHIS 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
S669 
1641 
7S62 
15445 
6519 
1157 
lOSS 
116 
130 
3 
13S 
130 
s 
3 
4 
4 40 
40 
1 
1 
15; 
191 
1495 
557 
9S9 
491 
4SI 
13 
16 
S4 
13 
20 
16 
1S76 
721 
2760 
211 
1697 
174 
11 
13 
11S 
125 
21S 
13 
144 
122 
6 
i 
4 
25 
69 
li 
3 
37 
10 
2 
2 
22 
1255 
7161 
1011 
797 
617 
273 
104 
17 
1511.50-90 GENERATRICES -DYNAMOS ET ALTERNATEURS, PAR EXEMPLE-, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI, !NON REPR. SOUS 1511.20-90 ET 
1511.40-901 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
DOl DANEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 HORVEGE 
DSD SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
DS8 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
201 ALGERIE 
Sll AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
501 BRESIL 
6S2 ARABIE SAOUD 
6S6 KOWEIT 
701 PIALAYSIA 
7S2 JAPON 
1001 PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21666 
11952 
9652 
S6564 
361S5 
2SD03 
1153 
777 
16263 
1619 
11614 
2721 
2593 
19995 
1446 
1525 
5S7 
25105 
1571 
2446 
S311 
591 
650 
1933 
257261 
16466S 
9251S 
75203 
45699 
665 
76; 
91 
11 
7 
5 
s2 
~ 
9 
27 
53 
zi 
1931 
1651 
260 
148 
93 
704 
117 
517 
441 
329 
11626 
16029 
4711 
26890 
182H 
59S 
204 
7DS4 
513 
16SI2 
ZOID 
1099 
17627 
1352 
770 
Sl1 
23120 
1571 
206 
173 
42 
629 
441 
161542 
90511 
71024 
U47D 
37715 
517 
; 
14464 
44 
4S; 
15615 
15469 
145 
1 
16&6 
3549 
17115 
1111 
S956 
202 
69 
7957 
S42 
17S4 
166 
1011 
1137 
57 
721 
119 
1069 
68 
2431 
10 
1 
125 
55212 
4S5SD 
11751 
662S 
5169 
S263 
12S 
211 
2191 
sao 
63 
41 
200 
6S 
51 
70 
212 
S13 
37 
27 
37 
113 
zn2 
546 
10 
16 
11199 
7191 
4700 
972 
716 
119 
111 
1266 
64 
42S 
69 
16 
36 
122 
116 
91 
59 
45 
2151 
2279 
572 
544 
503 
1079 
1064 
15 
1 
1 
14 
3 
60 
60 
4S2 
279 
152 
3 
3 
1'19 
149 
250 
250 
51 
I 
51 
11S 
49 
600 
1 
2019 
lS 
1526 
S6i 
1617 
3170 
5517 
S512 
2855 
2000 
1576 
4 
224 
1491 
920 
347 
11i 
Sl9 
5047 
3426 
1621 
1209 
263 
312 
99 
2076 
11 
3405 
15S5 
6074 
ui 
147 
120 
191 
S47 
127 
417 
598 
231 
25 
4 
52 
13 
742 
114 
340 
69 
41 
45 
14 
4S 
649 
127 
19040 
13919 
5051 
2111 
1794 
2070 
115 
99 
3669 
1339 
7141" 
13415 
5599 
7116 
7511 
S74 
406 
216 
241 
616 
919 
221 
s 
997 
S26 
261 
SDS 
101 
106 
10 
1321 
7376 
Sl13 
3563 
3004 
1104 
597 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E a • o r t 
DestInation 
Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~R~op~o=r~t=l=ng~c=o~u=n~tr~v~-~Po~y~s~d~'~c1=•=•~•=n~t--------~--------~--~------~---+--~~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lelg. -Lux. Denauk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Jtalla Hader land Portugal U.K. 
1511.50-91 
1030 cuss 2 
1031 ACP loll 
1040 CLASS 3 
ll75 
94 
57 
2D 
• 
479 
9 
41 
230 
56 
2 
359 
• 
• 
1511.10 EQUIPMENT FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINES -CUT-OUTS, FOR EXAMPLE- IEKCL. 1511.11 
TO 1511.501 
ISll.I0-10 EQUIPMENT OF A KINO USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COIIIUSTION ENGINES FOR EXAMPLE, CUT-OUTS 
FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 1511.10-10, 1511.20-10, 1511.30-10, 1511.40-11 AND 15ll.50-lDl 
DOl FRANCE 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
49 
39 
lD 
4 
7 
1 
37 
36 
1 
1 
15ll.ID-90 EQUIPMENT OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR EKAI'IPLE, CUT-OUTS 
I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEKCL. 15ll.10-9D, 1511.20-90, 15ll. 30-9D, 15ll.40-90 AND 15ll.5D-90l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SIIEOEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
218 NIGERIA 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
640 
310 
392 
1564 
210 
175 
144 
155 
239 
3494 
55 
106 
19 
31 
52 
235 
sa 
57 
257 
51 
55 
65 
46 
511 
15 
11 
4 
ll 
44 
4 
33 
10707 
1142 
2566 
1647 
971 
914 
121 
4 
19 
14 
6 
22 
9 
15 
71 
15 
I 
5 
4 
2 
15ll.90 PARTS OF EQUIPMENT OF 1511.10 TO 15ll.IO 
9 
3 
6 
5 
5 
5 
1511.90-01 PARTS OF EQUIPIIENT OF 15ll.lD-11 TO 1511.10-90 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
056 SWITZERLAND 
051 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
218 NIGERIA 
566 IIOZAIIBIQUE 
371 ZAMBIA 
511 SOUTH AFRICA 
519 NAIIIIIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
441 CUBA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 5 
1362 
461 
276 
5790 
551 
1119 
125 
150 
154 
1015 
7604 
6D 
502 
54 
122 
525 
52 
2H 
18 
ll5 
56 
174 
61 
32 
40 
ll 
694 
41 
644 
207 
620 
65 
47 
151 
101 
5I 
51 
50 
35 
32 
ll9 
lll 
71 
96 
59 
22 
14 
153 
23031 
16599 
6439 
3633 
170 
2599 
211 
211 
39 
24 
15 
39 
214 
2 
5 
2 
9 
12 
16 
1 
; 
2 
70 
9 
577 
421 
149 
35 
24 
107 
3 
7 
i 
65 
a7 
4 
33 
2 
11 
205 
153 
51 
51 
49 
1 
176 
52 
26 
124 
102 
16 
lD 
4 
127 
2 
14 
10 
7 
14 
2 
4 
5 
2 
2 
7 
16 
34 
2 
11 
2 
11 
1 
2 
5 
194 
651 
256 
111 
lll 
72 
1 
5 
111 
257 
122 
15z 
115 
56 
29 
53 
968 
6600 
u 
170 
19 
44 
272 
20 
37 
21 
I 
14 
15 
31 
ll 
a 
9 
639 
316 
21 
601 
2; 
141 
30 
' 45
26 
20 
• 101 
114 
71 
16 
11 
9 
5 
712 
12417 
1512 
5136 
2211 
522 
1504 
45 
52 
7 
5 
57; 
9 
a 
620 
606 
14 
4 
Ii 
1 
101 
4 
14ai 
21 
6 
z 
42 
2i 
i 
2 
z 
63 
1 
7 
47 
i 
5 
1713 
1517 
196 
31 
26 
95 
6l 
uz 
301 
232 
49 
31 
a 
12 
216 
2664 
5 
22 
1 
ll 
25 
224 
ll 
11 
255 
29 
17 
5I 
15i 
2 
4682 
5716 
967 
431 
62 
529 
101 
54 
lD 
339 
154 
18 
i 
2 
7 
154 
1 
19 
1 
51 
2 
25 
6 
51 
" 11 72 
11 
a 
32 
1 
2 
ui 
136 
i 
5 
u 
1541 
114 
727 
315 
74 
219 
76 
54 
z 
163 
z7 
193 
193 
si 
12 
lD 
56 
151 
46 
112 
101 
li 
1512.10 ELECTRIC LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPMEIIT OF A liND USED OH BICYCLES (EKCLUDING ARTICLES OF 1539) 
1512.10-11 SETS COMPRISING A DYNAIIO AND A HEADLAIIP, FOR BICYCLES, CEKCLUDING ARTICLES OF HEADING N 15.391 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
lD lD INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1030 cuss 2 
598 
41 
234 
123 
109 
60 
57 
25 
32 
10 
5 
5 
16 
65 
11 
47 
41 
419 
55 
46 
302 
677 
76 
35 
u 
697 
7 
16 
2 
17 
10 
9 
11 
10 
21 
5 
2 
27 
137 
7 
z 
16 
2694 
2219 
315 
263 
55 
131 
6 
1 
6U 
45 
75 
431 
s9i 
z 
59 
64 
46 
415 
2 
21 
11 
11 
35 
3 
l6:l 
17 
24 
4 
50 
10 
4 
13 
3 
26 
26 
3 
12 
1 
a 
1 
3 
4 
26 
7 
6 
19 
2979 
2270 
719 
397 
11 
zaa 
ll 
32 
24 
60 
49 
ll 
6 
4 
11 
1il 
1 
14 
5 
79 
62 
11 
lt 
5 
7 
1 
' 44 
z4 
2 
22 
2 
4 
1 
146 
ll2 
54 
24 
7 
' 6 1 
a 
2 
5 
I 
I 
5 
; 
lSI; 
1715 
1699 
14 
10 
66 
7 
9 
2 
7 
2 
5 
1 
15 
II 
I 
261 
1 
si 
101 
5 
1 
37 
679 
4 
1 
5 
4 
5 
442 
50 
92 
~a 
25 
52 
11 
61 
41 
44 
1i 
f 
4 
~' 
2 
6 
.I a, 
1 
i 
11 
• 1 
5I 
151& 
917 
611 
311 
17 
219 
66 
2 
• 
31 
21 
14 
s 
1990 Voluo • Yohurs• liDO ECU !aport 
hst I nat ion 
Report lng countrv - Poys d6chrant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EU~-IZ hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ireland Itollo He dar land Portugol U.K. 
1511.50-90 
1030 CLAS5E 2 16546 112 76 69DD 134 5023 3662 29 51 559 
1031 ACP 1681 1193 69 11 ZDD 5 722 69 zz 51 45 
1041 CLASSE 3 137 654 10 106 67 
1511.10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, COHJOHCTEURS·DISJOHCTEURS, PAR 
EXEIIPLE, IHOH REPR. SOUS 1511.10 A 1511.501 
1511.10-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, COHJOHCTEURS·DISJOHCTEURS, PAR 
EXEIIPLE, POUR AEROHEFS CIYILS, IHOH REPR. SOUS 1511.10·10, 1511.20·10, 1511.30·10, 1511.40·11 ET 1511.50·111 
001 FRAHCE 540 S5 117 311 
1000 II 0 H D E 4451 11 z 41 404 652 669 367 2312 
1010 IHTRA·CE 1973 10 z 41 16 251 635 263 754 
1011 EXTRA·CE 2416 311 401 35 104 1559 
1020 CLASSE 1 1113 21 191 21 104 769 
1030 CLASSE 2 1361 359 202 13 717 
1031 ACP 1611 543 204 111 221 
1511.10·90 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR IIOTEURS A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, COHJOHCTEURS·DISJOHCTEURS, PAR 
EXEIIPLE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl, (HOH REPR. so us 1511.10-90. 1511.20·90, 1511.30·90, 1511.40·90 ET 
1511.50-90) 
001 FRANCE 34395 501 20517 95 
uai 16 
12430 211 649 
DD2 BELG.·LUXIG. 14102 
56i 12 
7416 112 415 431 119 
DD3 PAYS-lAS 9019 2701 5 5193 77 466 47i 
91 
DD4 RF ALLEIIAGHE 36207 92 22 
9366 9i 
15295 1197 6997 3161 566 
105 ITALIE 13499 531 
i 
39 3252 
,; 452i 14 119 DD6 ROYAUI'IE-UHI 11553 666 10626 271 1902 466 13; 0 01 DAH EIIARII 2474 13 941 1 145 1130 105 
009 GRECE 1173 
1i 
603 11 321 411 12 437 
010 PORTUGAL 2175 
6 
525 66 1152 339 25 55 
011 ESPAGHE 55215 113 12171 36041 6057 119 17 
021 HORVEGE 119 26 5 290 53 79 159 277 
030 SUEDE 19917 24 30 16007 1167 271 40 1741 
0 32 FIHLAHOE 2252 5 7 1159 32 54 140 155 
036 SUISSE 2057 25 1 705 579 i 
666 25 56 
131 AUTRICHE 2601 ZD 6 1911 316 194 19 67 
041 YOUGOSLAYIE 2339 
u6 
314 17 1726 219 6 4 052 TURQUIE 1166 219 333 351 1 39 
204 IIAROC 915 13 265 29 464 113 21 11 
201 ALGERIE 4294 1i 311 1i 
3901 4 1 
212 TUHISIE 1311 161 753 376 3i 221 EGYPTE 1016 39t 4 437 211 
211 HIGERIA 612 21 202 
626 25 
1i 
10 
311 AFR. OU SUD 2373 1134 60 266 4 26; 410 ETATS-UHIS 9536 3411 3043 2615 47 
414 CANADA 550 313 23 179 35 
412 !lEXIQUE 1193 1143 40 11 
501 BRESIL 511 311 144 63 94 616 IRAH 504 
zi 
397 2 11 
721 COREE DU SUD 1014 121 930 5 5i 732 JAPGH 567 312 196 5 2i 100 AUSTRALIE 961 485 123 226 113 
1001 II 0 H D E 256620 2121 147 100265 100 16492 12474 7192 37129 2673 104 6516 
1010 IHTRA-CE 119311 2415 52 65691 ,. 15971 63617 7171 29126 1946 4 2499 
1011 EXTRA·CE 67231 342 95 34566 z 514 11157 14 IDD3 721 100 4017 
1DZD CLAS5E 1 45511 227 53 27167 z zza 1453 9 5362 415 4 2191 
1021 A E L E 27153 101 49 2oan 212 
2925 5 1271 316 
96 
2313 
1 D3D CLASSE Z 21137 65 42 6341 10351 5 2610 237 1101 
1031 ACP Ull 2131 31 111 a 1610 413 115 96 371 
1140 CLAS5E 3 512 50 352 4 52 31 5 11 
1511.90 PARTIES DES APPAREILS ET DISPGSITIFS DES 1511.10 A 1511.10 
1511.90-00 PARTIES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 1511.10·10 A 1511.10·90 
001 FRAHCE 21113 333 10 3147 502 
u6 44i 
10771 363 4211 
002 IELG.-LUXBG. 10077 
326 
12 6724 24 564 967 717 
003 PAYS-lAS 4615 13 2642 13 142 7 1119 65i 6674 
353 
004 RF ALLEIIAGHE 21509 112 105 
3346 
1311 3017 297 7435 1131 
005 ITALIE 1161 297 7 34 
731 1407 
214 4306 
111 2255 
006 ROYAUI'IE-UHI 14255 2014 1287 4434 213 1254 509 11i 007 IRLAHDE 1517 71 517 1 19 59 32 
001 DAHEIIARK 1711 71 566 3 n 679 93 206 
009 GRECE 2130 21 1276 54 19 1192 13 109 
llD PORTUGAL 5335 142 3515 
"' 
316 752 17 
337; 
137 
011 ESPAGHE 39590 103 5i 
3oua 1473 3919 117 361 
DZI HORVEGE Ill I79 zu 220 
36 54 43 205 
030 SUEDE 5514 14 334 3343 497 635 63 401 
032 FIHLAHDE 990 
6 
20 444 4 31 197 49 245 
136 SUISSE 2315 17 173 25 261 113 121 14 
131 AUTRICHE 9531 123 9 1163 59 17 149 49 94 
041 YGUGOSLAYIE 1141 S13 1~ 264 143 13 101 O>l TURQUlt 61ie.li !r'' 1~2 ;~51 H7 164 HOHGRIE 624 311 5i 165 61 3 204 IIAROC 1692 ; 143 960 353 i 115 201 ALGERIE 1301 \07 i au 42 1 212 TUHISIE 2316 13 253 1176 677 1 111 
220 EGYPTE 1214 li 773 43 277 
109 z 10 
211 NIGERIA 526 122 206 20 15 150 
366 IIOZAIIIIQUE 640 314 253 3 
371 ZAIIIIE 501 405 130 
41 
527 zi 102 
55 
311 AFR. DU SUD 7556 6720 56 5ai 319 HAIIUIE 591 ti uai 2i u6 10; 
z 1 
400 ETATS·UHIS 13151 744 126 2311 
404 CANADA 1130 501 3i 
421 .517 
" 
z 213 
412 HEXIQUE 5631 5494 
' 
100 
441 CUIA lOS 
107 
4 101 ; 276 2 32 414 VEHEZUELA 734 301 7 
501 BRESIL 1341 967 275 3 
zi 
13 
i 
13 
521 ARGEHTIHE 1313 
20 
346 419 19 373 191 
612 IRAQ 547 119 16 254 4 144 
616 IRAH 1317 1064 li 
171 41 4 zt 
624 ISRAEL 641 175 171 232 6 35 
632 ARABIE SAOUD 653 491 92 39 21 4 
647 EIIIRATS ARAB 516 116 12 14 7 367 
664 IHDE 167 545 1i 
zz 
' 
219 
610 THAILAHDE 1570 1471 32 
74 15 
700 IHDDHESIE 1213 1177 2 3Z 4i 701 MALAYSIA 1219 
12i 
1212 
12 1S 706 SIHGAPOUR 945 
2 
206 474 115 
732 JAPGH 1357 II 111S 35 
z 
" 
132 
736 T' AI-WAH 667 213 1 112 31 5z2 
191 
21 u{ 100 AUSTRALIE 7531 673 5411 11 45 271 
1000 II 0 H D E 232921 5358 2652 114541 34 13057 17195 2309 44565 5759 IIZU 19341 
1010 IHTRA-CE 136160 3561 2062 57195 34 10334 1516 960 30166 2942 11059 10424 
1011 EXTRA-CE 96061 1713 
"' 
574" 2723 1579 1349 13691 116 167 1917 
1020 CLASSE I 51901 1005 561 31174 557 2535 1224 9421 525 104 4196 
1021 A E L E 19266 322 516 13211 309 921 
' 
2651 337 IS 911 1030 CLASSE Z 34971 705 30 11521 1363 5774 125 4112 271 4007 
1031 ACP Ull 4299 95 1522 1 1443 151 163 63 154 
1040 CLASSE 3 2194 73 150 102 271 165 20 14 
1512.10 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE GU DE SIGHALISATIOH VISUELLE POUR IIC:YCLETTE, <A L 1 EXCLUSION DES ARTIC:L E5 DU N 153tl 
1512.10-11 EHSEIIBLES COIIPREHAHT UHE DYHAIIG ET UN PRGJECTEUR, POUR IICYCLETTES, <A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 15.391 
004 RF ALLEIIAGHE 621 ZDI 214 131 
1000 II 0 N D E 2632 27 650 79 719 661 57 435 
1010 IHTRA-CE 1551 27 
i 
546 79 241 512 za 325 
1111 EXTRA-CE 1074 584 479 141 zt 111 
1030 CLASSE Z 542 41 410 65 zt 
599 
1990 Quanti t~ - Quantith• 1000 kg E I p o r t I 
Dest tnat ion 
Report fng country - Pays d6c:larant 
Coab. Ho•enclatura 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italio Hader land Portugel U.K. 
8512.10-91 DYNA~DS FOR BICYCLES 
003 NETHERLANDS 51 40 I 
004 FR GER~ANY 40 
42 
22 11 
036 SWITZERLAND 49 1 4 
1000 II 0 R L D 297 171 72 12 39 0 1 
1010 INTRA-EC 133 71 32 4 25 
1011 EXTRA-EC 164 101 40 I 14 
1020 CLASS 1 116 90 5 6 14 
lDZl EFTA COUNTR. 107 13 4 5 14 
1512.10-99 ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIP~ENT FOR BICYCLES, IEXCL. 1512.10-10 AND 1512.10-91), I EXCLUDING ARTICLES 
OF HEADING N 85.391 
DOl FRANCE 95 6 7 
2 
64 2 ~ 
002 IELG.-LUXIO. 73 20 11 17 22 a 003 NETHERLANDS 122 31 19 39 15 32 20 004 FR GER~ANY 126 1 43 7; 6 16 006 UTD. KINGDO~ 106 1 
' 
4 1 5 3 DID PORTUGAL 105 
12i d 111 1030 SWEDEN 141 10 
036 SWITZERLAND 55 46 
031 AUSTRIA 24 11 
1000 W 0 R L D 1263 21 123 200 35 245 209 79 156 65 3D 100 
1010 INTRA-EC 717 11 2 93 151 107 79 123 57 so 57 
1011 EXTRA-EC 546 3 121 107 35 94 102 33 I 43 
1020 CLASS 1 zas 3 121 95 4 15 17 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 253 2 121 91 
35 
3 7 11 5 lS 
1030 CLASS 2 245 a 90 ID 14 1 17 
a512 0 20 OTHER ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIP~ENT 
8512. 20-DD ELECTRICAL LIGHTING DR VISUAL SIGNALLING EQUIP~ENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR IIOTOR VEHICLES, IEXCL. UCYCLESl, 
I EXCLUDING ARTICLES OF HEADING N 85.391 
DOl FRANCE 3656 200 
2 
152 1069 
293i 
15 1234 53 226 
002 IELG.-LUXBG. 4715 
a; 
1390 111 79 150 i' 45 003 NETHERLANDS 2015 5 1391 12 107 327 
136 
69 
004 FR GER~ANY 6222 125 90 
7Di 5 
1504 2465 UID lOS 119 
005 ITALY 1753 1 
10 
375 561 
14 470 
11 a5 
006 UTD. KINGDOII 5713 22 1722 121 2573 al 
106 007 IRELAND 111 a 31 5 
27 3 9 
DOl DENMARK 302 216 6 35 15 12 10 
009 GREECE 317 1 69 24 29 130 11 46 
OlD PORTUGAL 775 2 74 135 330 219 4 11 
011 SPAIN 5421 25 777 
2; 
3179 659 22 54 
021 CANARY ISLAN 51 
4 3 9 si 11 2 42 021 NORWAY 251 145 1 13 10 
030 SWEDEN 2576 5 21 1334 7 1010 97 17 15 
032 FINLAND 573 2 4 445 10 59 24 16 13 
036 SWITZERLAND 563 2 
2 
223 16 71 233 17 1 
D3a AUSTRIA 692 5 44a 3 61 132 26 a 
D4a YUGOSLAVIA 130 2 42 26 59 1 
052 TURKEY 111 71 20 12 
060 POLAND 21 5 3 11 
204 MOROCCO 143 11 21 64 42 
201 ALGERIA 62a 41 
4 
512 5 
212 TUNISIA 12a 11 77 J6 
220 EGYPT 105 29 12 4 ID 
211 NIGERIA ID 19 4 53 3 
311 SOUTH AFRICA 100 85 1 1 13 4a 319 NA~IBIA 141 
1190 11i 174 za2 400 USA 2475 46 
404 CANADA 151 79 37 42 
412 ~EXICO 204 196 2 
410 COLOMBIA 36 22 11 
ai 501 BRAZIL 104 19 
li 
2 
12 512 CHILE 46 11 9 3 
624 ISRAEL 194 51 23 54 52 5 
632 SAUDI ARABIA 96 74 11 5 5 
647 U.A.EIIIRATES 46 21 2 
' 
16 
610 THAILAND 35 14 19 z 12 701 ~ALAYSIA 141 125 a ll s 706 SINGAPORE 104 46 u 19 
720 CHINA 29 21 7 1 
721 SOUTH KOREA 13 10 d 1 7 32 JAPAN 117 154 
43 
17 
736 TAIWAN 254 64 60 15 
74 D HONG KONG 31 17 3 2 
IDD AUSTRALIA 164 117 a 7 
1000 W 0 R L D 42430 507 143 12591 11 4477 15660 31 6l2D 615 136 19 
1n1t1 INTRA-EC 31063 471 107 7229 6 4069 12943 30 4113 503 121 7 
'~ 1" · rr 11363 l4 H 5369 5 401 ?717 1 1507 112 14 11 
1020 CLASS 1 1051 22 ~~ 4J66 1 ""l 12H ~;; u7 • 1021 EFTA COUNTR. 4677 19 sz 2607 31 1241 501 a7 
14 
l 
1030 CLASS 2 3171 12 951 17a 1151 514 u z 
1031 ACP (61) 213 6 33 5 124 15 
10 
13 
1040 CLASS 3 135 52 7 33 26 
8512 0 30 ELECTRICAL SOUND SIGNALLING EQUIPIIENT 
1512. 30-DD ELECTRICAL SOUND SIGNALLING EQUIPIIENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR IIDTDR VEHICLES IEXCL. BICYCLES) 
DOl FRANCE 913 44 1 
56 
151 
DDZ IELG.-LUXBG. 494 113 154 94 
DDS NETHERLANDS 152 91 
950 
7 37 
004 FR GERIIANY 2114 
12 
1041 120 
005 ITALY 31 1 14 
006 UTD. KINGODII 146 111 22 219 337 
DUB DEHIIARK 34 15 1 17 I 009 GREECE 116 6 10 i llO OlD PORTUGAL 73 12 50 011 SPAIN 411 16 135 lSI 030 SWEDEN 206 151 I 47 036 SIHTZERLAND 27 11 16 031 AUSTRIA 97 23 72 
052 TURKEY 272 29 
2S 
242 J 201 ALGERIA 44 7 12 
220 EGYPT 157 29 3 122 3 
400 USA 1011 11 43 943 6' 
412 IIEXICO lOa 40 61 
610 THAILAND 41 17 24 
701 ~ALAYSIA 145 114 31 
706 SINGAPORE 201 63 
33 
145 2~ 721 SOUTH KOREA 319 3 259 
732 JAPAN 152 47 14 91 
100 AUSTRALIA 106 74 32 
1000 W 0 R L D 9639 12 1416 1140 1691 II 5171 22 
" 1010 INTRA-EC 5929 12 637 1137 1544 10 2514 11 56 1011 EXTRA-EC 3710 1 a49 3 154 1 2656 4 42 
1020 CLASS 1 2032 314 70 1 1566 2 
' lOZl EFTA COUNTR. 362 192 11 1 155 1 2 1030 CLASS 2 1653 452 a4 1011 1 S2 
1031 ACP 161) 74 34 7 31 2 
1512.40 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS 
1512.40-00 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEI!ISTERS, OF A ltiND USED FOR CYCLES OR ~OTOR VEHICLES 
DOl FRANCE 1774 17 145 139a 
514 
62 13 69 
002 IELO.-LUXBG. 1306 
7; 
56 331 156 20 222 
003 NETHERLAHDS 385 27 19 u 245 
004 FR GERIIANY 2160 125 s7 1410 204 22 395 005 ITALY 743 569 24 46 H 
600 
1990 Valua - Yaleurs 1 1000 ECU £aport 
Destination 
Reporting country - Pays diclar ant 
Comb. Ho•ancl1tura 
Ho11anclatura co11b. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal io Hadar land Portugal U.K. 
8512.10-91 DYHAIIOS POUR IICYCLETTES 
003 PAYS-US 599 410 92 27 sli 004 RF ALLEIIAGHE 750 ,,; 235 1 036 SUISSE 675 35 14 67 
lDDO II 0 H D E 3712 23 1973 13 728 89 852 27 
lDlD IHTRA-CE 1814 1 763 11 340 37 637 18 
1011 EXTRA-CE 1896 22 1211 1 388 51 215 a 
1020 CLASSE 1 1402 22 1056 69 36 215 4 
1021 A E L E 1340 22 1020 49 34 215 
8512.10-99 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATIOH VISUELLE, POUR IICYCL ETTES, (NOH REPR. SOUS 8512.10-ID ET 
8512.10-91), (A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU H 85.391 
DDl FRANCE 1746 130 102 
2\ 
1172 92 51 196 
DD2 BELG.-LUXBG. 1409 
295 
419 103 373 364 4 122 
003 PAYS-US 1700 
1; 
589 170 422 186 
407 
lD 28 
004 RF ALLEI'IAGHE 1633 171 
16Z 
10 522 
137 
102 69 333 
006 ROYAUME-UHI 646 2 5 11 116 130 20 63 11; 010 PORTUGAL 1397 
5 842 
1 1262 7 a ; 030 SUEDE 1172 149 5 25 137 
036 SUISSE 1201 59 an 68 49 133 1 
038 AUTRICHE 556 16 433 30 34 23 20 
lODO II 0 H D E 16784 641 aa2 3651 90 2454 2260 137 3033 1121 209 2306 
lDID IHTRA-CE 10086 535 24 1630 
90 
1764 1314 137 2244 907 200 1331 
1011 EXTRA-CE 6699 106 858 2021 690 946 790 213 9 976 
1020 CLASSE 1 3981 103 855 18za 57 251 262 191 434 
1021 A E L E 3357 95 844 1758 
90 
35 lOB 154 176 
i 
187 
1030 CLASSE 2 2431 3 4 142 632 585 453 16 498 
8512.20 APPAREILS ELECTRIQUES D' ECLAIRAGE OU DE UGHALISATIOH VISUELLE, POUR CYCLES, SAUF IICYCLETTES, OU POUR AUTOMOBILES, (A 
L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 85391 
8512. 20-DO APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATION VISUELLE, POUR CYCLES (SAUF IICYCLETTESJ, OU POUR AUTOMOBILES, (A 
L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 85.391 
DDl FRANCE 53018 2369 11 17965 11435 
24625 
39 16973 1475 43 2708 
002 BELG.-LUXBG. 54138 
18oi 
24 23435 1167 1722 2400 
113 
765 
003 PAYS-US 26675 77 17890 183 2198 3309 3790 
1202 
004 RF ALLEIIAGNE 71151 1244 1342 
1459i 93 
12840 26119 23746 416 1654 
005 ITALIE 31608 9 
174 
4272 10123 
19; 7165 
462 2051 
006 ROYAUME-UNI 72642 258 27892 6914 28563 1474 1D42 DD7 IRLANDE 2454 
137 
532 52 482 
26 
46 300 
DDS DAHEIIARK 4951 3358 78 653 196 363 140 
DD9 GRECE 5096 11 1396 298 635 1836 556 363 
DID PORTUGAL 11472 46 1446 1; 
1338 3839 4493 153 
5Z 
157 
Dll ESPAGNE 62311 167 12843 
496 
34832 13297 563 538 
021 ILES CANARIE 1019 
60 65 
179 2 
70 
248 72 4 18 
DZB NORVEGE 4541 2826 15 465 297 298 445 
030 SUEDE 34748 110 385 20726 51 11042 798 583 1053 
032 FINLANDE 9898. 35 34 7504 
" 
988 549 458 231 
036 SUISSE 10214 3D 
30 
4692 157 1424 3374 484 53 
038 AUTRICHE 13723 29 8804 61 1415 2489 742 151 
048 YOUGOSLAVIE 2552 64 1072 565 823 26 1 
052 TURQUIE 1718 1121 337 228 3 29 
060 POLOGNE 502 
42 
98 
192 
50 333 13 a 
204 IIAROC 2132 209 948 741 
208 ALGERIE 9864 au 
94 
aan 158 li 212 TUNISIE 1871 309 1012 443 
220 EGYPTE 1203 448 89 74 592 10 288 NIGERIA 696 237 31 380 38 
388 AFR. DU SUD 1967 1651 28 23 264 1266 389 NAPIIBIE 1269 
23B7i 4687 
3 
3706 li 4DD ETATS-UNIS 45752 5766 7695 
404 CANADA 2542 1505 i 
644 11 381 
412 !lEXIQUE 2955 2853 52 42 
480 COLOIIBIE 543 298 45 200 857 508 BRESIL 1221 347 
123 
17 
2 ai 512 CHILI 593 176 136 71 
624 ISRAEL 2868 957 281 749 789 42 5I 
632 ARABIE SAOUD 1311 1048 160 
17 
50 11 39 
647 EIIIRATS ARAB 670 355 2a 101 3 165 
680 THAILANDE 760 405 309 39 6; 
4 
7Dl IIALAYSIA 2029 1654 
62 
3 104 199 
706 SINGAPOUR 1586 743 255 189 34 303 
720 CHINE 794 645 127 18 i 4 728 COREE DU SUD 638 1aa 1 12 436 
732 JAPOH 5186 
24 
4091 
493 
350 592 29 119 
736 T'AI-IIAN 4869 1215 1066 2042 a 31 
740 HONG-KONG 745 
4i 
385 
16 
48 79 
36 
233 
aDD AUSTRALIE 2794 1927 160 240 367 
lDDD II 0 H D E 582064 6548 2234 218598 139 46057 172951 352 94772 14765 805 24843 
1010 INTRA-CE 395518 6045 1628 121356 112 38577 131970 264 72782 11536 628 10620 
1011 EXTRA-CE 186519 482 606 97243 26 7479 40980 87 21989 3228 17~ 14223 
lOd CLASSE 1 13619& o~1S 598 tlC2~J 7 513: ZJ'I!'J 7D 136H 27C5 10738 
1021 A E L E 73446 273 542 44759 
17 
382 15337 70 7528 2589 2 1964 
1030 CLASSE 2 46868 136 9 15687 2144 17079 17 7892 371 174 3342 
1031 ACP (68) 2878 54 6 610 62 1425 310 24 163 224 
1040 CLASSE 3 2755 2 1302 203 468 482 152 143 
8512.30 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATIOH ACOUSTIQUE, POUR CYCLES, SAUF IICYCLETTES, OU POUR AUTOIIOIILES 
8512. 30-DD APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE, POUR CYCLES ($AUF IICYCLETTESJ, OU POUR AUTOPIOIILES 
DOl FRANCE 8192 87 517 25 
466 
148 7322 58 35 
002 IELG.-LUXIG. 4786 
23i 
1717 1310 1127 165 
3 
a 
003 PAYS-lAS 2285 1143 4 UD 399 34 
318 
004 RF ALLEIIAGNE 21616 5 
ui 6616 7156 13j 7787 
15 
005 ITALIE 645 
10 
14 155 
4164 
16 95 
DD6 ROYAUME-UNI 8541 1999 234 2030 38 65 4 008 DANEIIARK 575 339 i 20 5 193 14 009 GRECE 11Dl 71 1 1DD6 2 21 
D 10 PORTUGAL 866 153 121 36 552 3 1 
011 ESPAGHE 3831 1055 604 2143 15 14 
030 SUEDE 2484 1562 374 541 6 
036 SUISSE 559 311 7 3i 
222 15 
038 AUTRICHE 1118 378 11 691 5 24 052 TURQUIE 2341 265 2 3 2046 
208 ALGERIE 702 66 496 140 2i 220 EGYPTE 1095 245 18 798 si 400 ETATS-UNIS 7847 241 230 7153 158 
412 "EXIQUE 1163 592 571 
680 THAILANDE 701 165 
17 
536 
45 701 "ALAYSIA 1387 1135 15 
290 j 706 SIHGAPOUR 1657 538 1091 a 
728 COREE DU SUD 2593 29 216 1916 427 
732 JAPON 1516 563 109 au 1 
BOD AUSTRALIE 11Dl 821 271 10 
lDDD II 0 N D E aU 53 368 7 16536 8377 12552 388 46543 545 10 1523 
1010 IHTRA-CE 52657 340 5 7231 8326 10650 327 24735 376 4 663 
lOll EXTRA-CE 34188 28 2 9305 51 1902 61 21800 169 6 860 
1020 CLASSE 1 18741 11 4594 3 823 39 12938 93 1 238 
1021 A E L E 4658 3 
2 
2312 3 453 36 1715 34 1 31 
1030 CLASSE 2 15230 17 4583 48 1074 22 8781 74 6 621 
1031 ACP UBJ 834 14 308 144 297 9 6 56 
8512.40 ES5UIE-GLACE5, DEGIVREURS ET DISPOSJTIFS ANTUUEE El ECTRIQUES, DES TYPES UTILISES POUR CYCLES OU AUTDPIOIILES 
8512.40-10 ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DI5P05JTIF5 AHTUUEE ElECTRIQUES, DES TYPES UTILISES POUR CYCLES OU AUTOIIOIILES 
DDl FRANCE 19827 1314 2616 2 13846 3846 
961 16a 920 
002 BELG.-LUXBG. 13901 
157i 
1053 3BD6 2919 205 2072 
003 PAYS-BAS 5411 452 222 230 3 5i 
2925 
DD4 RF ALLEIIAGHE 25205 1805 
1nz 
16354 2293 939 3756 
005 JTALIE 5823 2943 315 830 32 661 
601 
1990 Quontfty - QuontfUsl IODD kg E p o r t 
Dest I nat ton 
Co•b. Moaandature 
Ia port tng country 
- Pays d'clarant 
Noeanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutschland Hollas Espegna France Ireland ltolfo Nodorlond Portugol U.lt. 
1512.40-DD 
DD6 UTD. KINODOit au 315 34 33a 97 25 
6i ' 001 OEHI'IARJC 103 II 14 a 
i 2 009 GREECE 65 25 4 a 
2 
25 
OlD PORTUGAL 157 15 11 67 ZD 5 
.2 
17 
Oll SPAIN 335 66 21 
i 
122 42 2 u 
021 NORWAY za 15 2 3 1 a 
030 SWEDEN 217 41 149 12 2 1 1J 032 FINLAND 63 19 lD 15 15 1 
036 SWITZERLAND 66 24 3 7 26 1 5 
031 AUSTRIA 72 17 29 2 6 1 17 
052 TURKEY 44 21 1 1 a 15 
201 ALGERIA 92 
4 
1 15 6 
ZZD EGYPT 33 22 i 7 311 SOUTH AFRICA 59 51 
zo 
,. 
ui 4DD USA 259 
501 BRAZIL 79 79 
lDDD W 0 R L D 9261 1623 625 3692 1212 462 54 s uaa 
lDlD IHTRA-EC 7943 1569 367 3609 1DZD su 46 2 1217 
lOll EXTRA-EC 1517 254 251 u 192 141 • 1 572 lDZD CLASS 1 ass 119 204 46 64 46 4 299 
1021 EFTA COUNTR. 450 117 192 35 5I 5 2 41 
1030 CLASS 2 450 57 54 57 124 lDD 4 75 
1512.90 PARTS OF EQUIPitENT OF 1512.10 TD 1512.40 
1512.90-DD PARTS OF EQUIPitENT OF 1512.10-10 TO 1512.40-DI 
DOl FRANCE 6175 2659 2155 505 
10zi 
s ao 21 54 
DD2 IELO.-LUXIO. 5122 
72 
3109 25 2 16 214 n DDS NETHERLANDS 623 443 5 77 5 
' 6i DD4 FR GERitANY 14359 12109 
1522 
222 1620 
i 
259
" DDS ITALY 2256 97 3D 391 197 ' 
219 
DD6 UTD. KINGDOit 1645 ZDZ 612 56 415 11 94 
si DD7 IRELAND 62 17 1 
i 
9 
DOl DEHMARK 179 159 
2 
3 15 1 
DDt GREECE 97 
z; 
53 2 
2 
21 5 14 
D 1 D PORTUGAL SZD 40 7 219 15 2 6 
Dll SPAIN 5241 325 
10 
5375 1444 2 49 9 43 
DZI NORWAY 463 455 
i ' ; 9 s DSD SWEDEN 1039 9 922 67 16 1S 
032 FINLAND 346 327 2 4 2 • s 036 SWITZERLAND 330 256 6 49 15 • 031 AUSTRIA 457 394 25 6 14 16 
041 YUGOSLAVIA 119 
14 
54 SD 26 
' 052 TURKEY 1DD 5I 26 1 064 HUNGARY 13 1 11 i zo 1 204 ltOROCCO 106 9 71 
201 ALGERIA 22 u; 14 1 7 i 
' 
9i 4DD USA 1561 641 zs 661 
404 CANADA 204 194 
i 
2 2 
' 412 !tEXICO 140 132 7 624 ISRAEL 62 42 1 
610 THAILAND 39 32 2 2 
701 ltALAYSIA 237 256 6 706 SINGAPORE 31 24 
721 SOUTH KOREA 59 
za7 
47 i 11 732 JAPAN sao .. 3 
736 TAIWAN 126 
24 
109 1 9 
74 D HONG KONG 46 14 1 4 
IDD AUSTRALIA 162 157 2 19 
1DDD W 0 I L D 42516 16001 S7 17341 915 6141 39 155 504 2 762 
1010 INTIA-EC 36012 15492 11 12952 us 5191 34 629 433 2 505 
lOll EXTRA-EC 6470 475 26 4319 72 949 6 225 71 257 
1020 CLASS 1 5214 425 26 3540 29 U2 5 101 65 186 
1021 EFTA COUNTR. 2646 3 25 2531 5 101 1 66 61 40 
1030 CLASS 2 1204 51 au 43 us 1 Ill 5 67 
1031 ACP 1611 S6 1 9 1 19 1 5 
1040 CLASS 3 5S 2 36 4 7 4 
1515.10 PORTABLE ELECTRICAL LAitPS 
15u.u-oo PORTABLE ELECTRIC LAMPS DESIGNED TO FUNCTION IY THEIR OWN SOURCE OF ENEROY -FOR EXAitPLE, DRY BATTERIES, ACCUitULATORS, 
ltAGNETOS-, !OTHER THAN LIGHTING EQUIPitENT OF HEADING N 15.121 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1515.90-DD 
ODl FRANCE 276 21 44 
15i 
71 76 1 41 
ODZ IELG.-LUXIG. SD2 
a2 
1 29 104 6 7 
003 NETHERLANDS 14S 
2 2 ' 
43 
ui 
s 9 
004 FR GERIIANY 471 5I us 75 6 95 
DDS ITALY 150 s 1 57 
1; 
21 15 45 
DD6 UTD. KINGDGit 119 2 2 71 14 s 
ai DD7 IRELAND 109 ?~ s 
DDt OREEC:O 49 i 10 II ... 13 ' Ill PORTUGAL 72 s 47 5 6 Ill SPAIN 124 s 
si 
22 31 21 35 
DSD SWEDEN 90 2 1 11 9 32 
DS6 SWITZERLAND 57 4 29 
' 
11 4 
204 ltOROCCD S7 1 S4 1 1 
400 USA 60 35 I r 1000 W 0 R L D 2625 114 52 4 69 719 494 535 43 34 
1010 INTRA-EC 1911 169 10 s 60 464 su 469 33 340 
lOll EXTRA-EC 711 16 42 2 
' 
245 132 17 1D 195 
1020 CLASS 1 sn 9 41 2 105 u 43 1 0 
1021 EFT A COUNTR. 224 9 40 1 41 34 sz 
10 
0 
1030 CLASS 2 324 7 1 7 140 50 zs 4 
1031 ACP 1611 54 4 24 4 10 2 
1513.91 PARTS OF LAIIP5 OF 1513. U 
1515.90-DI PARTS DF LAitPS DF 1515.11-10 
D I INCL. 1513.10-DD 
ODl FRANCE 124 116 i 4 ODZ IELG.-LUXBO. 39 36 1 
003 NETHERLANDS 96 ., 4 
,; 1 004 FR GERitANY 90 
•i 32 15 ODS ITALY 67 1 
DD6 UTD. UNGDOit 62 43 16 
DDI DEHI'IARK 23 23 
011 SPAIN 43 37 
021 NORWAY 22 Z1 
031 SWEDEN 31 36 
032 FINLAND 3D 29 
036 SWITZERLAND 51 .. 
031 AUSTRIA liZ 110 
052 TURKEY 47 u 
1000 W 0 R L D 1149 2 ISO 
" 
39 71 6 1Z 
1010 INTRA-EC 615 1 426 53 39 43 5 43 
1011 EXTRA-EC 533 1 414 u 21 1 13 
1DZD CLASS 1 366 1 S21 2 5 36 
1021 EFTA COUHTR. 253 1 244 1 2 4 
1030 CLASS 2 162 79 IS 22 47, 
1031 ACP 1611 19 
' 
1 
121 1514.11 RESISTANCE HEATED INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND O¥EH5 
1514.10-10 RESISTANCE HEATED UlERY AND BISCUIT O¥EN5 
DDl FRANCE 511 .. 75 
t2 
412 4 3 Zl' 
DOZ BELG.-LUXIG. 117 
2 i 
57 • 25 4 11 ODS NETHERLANDS 113 50 7 31 90 
1i 17 si I D 04 FR GERIIANY 394 22 13 27 
" 
Ill I 
602 
1990 Value • Yolours1 1000 ECU Export 
Dosttnotlon 
Report In; country • Poys d6cloront 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR·12 lolg.·Lux. Donnrk Doutschhnd Hollos Espogno France I roland Ito! to Hodorhnd Portu;ol U.K. 
1512.40·00 
006 RDYAUME·UHI 15171 6205 614 6U5 HOI 671 121 5a7 001 DAHEMARK 1251 301 192 144 9 10 a 
009 GRECE 163 290 71 109 23 41 1 321 
010 PORTUGAL 1535 19\ 119 492 276 116 26 44 
245 
011 ESPAGHE 3737 730 352 17 1165 521 30 195 021 HORYEGE 669 200 
44 
43 54 10 9 266 
030 SUEDE 4001 767 2655 199 60 44 55 177 
032 FIHLAHDE 1371 351 165 234 2sa 17 10 216 
036 SUISSE 1194 406 61 151 316 55 
' 
119 
OU AUTRICHE 127S S02 504 19 119 aa 
' 
242 
052 TURQUIE 677 257 14 a 17 299 5 7 
201 ALGERIE 1679 
s; 
25 
5 
1405 249 
1i 220 EGYPTE 541 S72 1 11S 
Sll AFR. DU SUD 722 554 
40 
151 a 1 
S097 400 ETATS·UHIS S625 157 329 
501 BRESil 1013 1013 
1000 PI 0 H D E 115256 19021 46 11S47 42950 13320 9290 aao 74 11324 
1010 lHTRA-CE 93105 15367 1 6590 414S4 10076 6195 657 44 12739 
1011 EXTRA-CE 22141 S654 45 4756 1515 3244 SD95 22S so 5584 
1020 CLASSE 1 14741 2171 45 S710 142 1116 1351 126 4595 
1021 A E L E 8576 2060 44 S429 636 149 S55 91 
so 
1112 
1030 CLASSE 2 7012 662 914 667 2024 1669 90 955 
1512.90 PARTIES DES APPAREllS ET DlSPDSlTIFS DES 8512.10 A 1512.41 
1512. 90·00 PARTIES DES APPARElU ET DlSPOSlTIFS DES 8512.10·10 A 8512.40·00 
001 FRANCE 6413S 2905S 1 28545 S675 
a562 
177 1261 442 972 
002 BELO.·LUXBG. SOS31 
1370 
10 17931 lUI 142 S61 17S6 434 
DOS PAYS·BAS 9674 10 6652 54 112 615 HI 1022 
210 
004 RF ALLEI'IAGHE 142179 12S176 261 
18705 
20SO 11711 69 2117 1716 
005 lTALlE 27741 1141 2 SS7 4521 240 
s627 
112 2613 
006 RDYAUME·UHl 202S5 2917 21 1667 511 2110 19S 1412 
ui 007 lRLAHDE 716 261 17 2i 
4 141 
001 DAHEI'IARK 24S5 2071 27 
S9 63 224 17 
009 GRECE 1859 
ui 1026 60 9S 
S71 17S 195 
010 PORTUGAL S201 101 140 141S 225 4S 1; 
146 
011 ESPAGHE 4S241 SS55 16; 
28574 j 9742 126 520 270 635 021 HDRVEGE S252 5 2617 102 7 13 119 77 
OSO SUEDE 16922 9 136 15264 9 au 11 95 S33 212 
032 FIHLAHDE 4427 4 6 S950 14 65 a ss 117 90 
OS6 SUISSE 6151 11 2 5221 12 
136 409 247 111 
OSI AUTRICHE 63SS 2 5S21 449 146 20S 19S 
041 YOUGOSLAYIE 1242 
13i 
601 175 Ii S21 1 137 052 TURQUIE 1127 793 164 22 li s 064 HOHGRIE 557 12 524 214 1 9 Ii 204 I'IARDC 997 
120 
150 S26 296 
201 ALGERIE 601 
2i 
269 9 20S 
104 14; 11; 2o5i 400 ETATS·UHIS 22550 1141 10714 267 7966 
404 CANADA 2974 
16 
2551 
s4 
11 207 16 114 
412 !'lEXIQUE 1492 1421 21 14 137 106 624 ISRAEL 914 672 sa • 610 THAllAHDE 511 503 15 41 li 
22 
701 I'IALAYSlA SS5S 3335 li ai 
4 
716 SlHGAPOUR 134 504 6 220 
721 COREE DU SUD 110 
42S2 
7U j 20 6 67 732 JAPOH 6114 2427 11 119 
736 T1Al·WAH 1935 
397 
1591 25 61 10 237 
740 HDHO·KOHO 774 Ii 223 2 11 11 
104 
100 AUSTRALIE 2213 2 1759 61 10 424 
1000 PI D H D E 440225 167116 755 177913 2 1997 51303 2076 11709 7060 24 12500 
1010 INTRA·CE S46440 161210 S05 11S2S2 7929 S9633 1671 9417 5644 22 7230 
1011 EXTRA·CE 93439 6251 450 64611 1061 11670 S99 2223 1416 2 5270 
1020 CLASSE 1 75159 5550 446 51171 Sl4 10026 S61 1322 1294 S905 
1021 A E L E S7266 sa 405 32527 109 1597 ss 696 1162 2 
699 
lOSO CLASSE 2 17216 610 1 11921 614 1593 sa 176 109 1312 
1031 ACP Ull 571 7 215 
2 
22 252 12 14 2 54 
1040 CLASSE 3 1064 21 190 51 24 13 53 
8513.10 LAI'IPESELECTRIQUES PORTATIVES, DESTINEES A FOHCTIOHHER AU I'IDYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'EHEROIE •A PILES, A ACCUI'IULATEURS, ELECTROI'IAOHETIQUES, PAR EXEI'IPLE·, AUTRES QUE LES APPAREILS D'ECLAIRAGE DU N 8512 
8513.10·00 LAI'IPES ELECTRIQUES PORTATIYES, DESTIHEES A FOHCTIOHHEl AU I'IOYEN DE LEUR PRDPRE SOURCE D'ENEROlE ·A PILES, A 
ACCUI'IULATEURS, ELECTROPIAGHETIQUES, PAR EXEI'IPLE·, <AUTIES QUE LES APPAREILS D'ECLAIRAGE DU N 15.12) 
D I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1513.90·00 
001 FRANCE S259 S11 11 356 1216 
1191 155 3 525 
002 IELG.·LUXIO. S055 
aa4 45 • 
567 1113 21 130 
003 PAYS·BAS 2034 
7 
71 42 121 
124; 
10 154 
004 RF ALLEI'IAGHE 6373 1940 255 15 900 1019 65 925 
105 ITALIE 1611 51 19 26 11 519 3si 
311 219 462 
006 ROYAUME·UHI 2299 4S 112 15 601 1147 39 56; 007 lRLAHDE 704 1 2 19; 97 35 009 liliECE 66~ 1 
10 145 
;:(;2 141 62 
Ill PORTUGAL 924 7 35 609 71 41 
011 ESPAOHE 1411 37 45 231 577 517 276 
OSO SUEDE 1255 111 451 21 114 125 360 
OS6 SUISSE 179 aa 5 564 112 121 112 
204 I'IAROC 501 5 466 so I 
400 ETATS·UNIS 630 5 S24 142 155 
1000 PI 0 H D E 33S50 S65S 1210 95 794 6956 7949 6257 496 591S 
1010 INTRA·CE 22741 3214 414 50 651 Sl21 5551 5544 S63 S204 
1011 EXTRA·CE 10549 357 726 41 162 S121 2395 915 111 2709 
1020 CLASSE 1 5550 261 675 22 1241 1424 551 1 1554 
1021 A E L E SS56 256 655 4i 
7 531 701 397 1 114 
1050 CLASSE 2 4197 19 15 136 1169 934 546 117 1552 
1051 ACP Ull 921 54 3 1 s 431 76 12 117 224 
1515.90 PARTIES DE LAI'IPES DU 1513.10 
1515.90·00 PARTIES DE LAI'IPES DU 1515.10·00 
D I INCL. 1513.10·00 
001 FRANCE 2741 25 245t 11 IS 
5I 
14 
111 
002 IELO.·LUXIO. 1154 
16 
lOU 14 • 005 PAYS·BAS 2231 2131 21 1730 11 4; 
45 
004 RF ALLEI'IAGHE S914 6 14zi 1664 S72 IS 005 ITALIE 1541 25 
li 22 
37 
20 2i 
1 66 
006 ROYAUME·UNI 1404 II 1231 50 20 4 001 DANEI'IARK 711 
!6 
774 
li 
10 
011 ESPAOHE 1099 i 922 s 
157 
021 NORVEOE 661 Ii no 1 
22 
031 SUEDE 1574 11 UD2 1 154 
052 FlNLANDE 725 2 111 20 
1 4 
056 SUISSE 1101 1701 17 64 
031 AUTRICHE 2641 uu 6 20 10 
052 TURQUIE 1571 1559 1 31 
1000 PI D N D E S0954 150 60 22471 70 2193 1749 1305 125 2155 
1010 INTRA·CE 15570 104 22 10274 45 1171 1749 646 94 759 
1011 EXTRA·CE 15515 26 Sl 12197 27 314 657 32 2094 
1020 CLASS! 1 11710 24 37 9545 6 48 111 15 919 
1021 A E L E 7238 13 21 6114 6 33 40 6 235 
1031 CLASSE 2 4115 1 1 2469 21 266 SS7 II 1010 
1051 ACP !Ul 500 liS S6 11 s 347 
1514.10 FOURS A RESISTANCE ·A CHAUFFAOE INDIRECT•, INDUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES 
1514.10·10 FOURS DE IOULAHGERIE, DE PATISSERIE OU DE IISCUITERIE, A RESISTANCE ·A CHAUFFAGE INDIRECT• 
001 FRANCE 4107 154 516 416 76; 
2366 5I 511 
002 IELG.•LUXIO. 174S 
4i so 
556 u 252 
" • 013 PAYS·IAS 1535 no 64 33S 449 22i 9i 
21 
004 RF ALLEI'IAOHE S917 16 90 272 1211 1594 SSI 
603 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E a P o r t 
DestInation 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark O.utschland Hell as Espagna franc• Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
a514.10-10 
005 ITALY 176 21 4a 102 
ni i 006 UTD. KIHGDDII 213 9 33 34 
011 SPAIH 943 9 72 550 306 
036 SWITZERLAND 169 129 10 2a 
03a AUSTRIA 150 115 14 15 
048 YUGOSLAVIA 100 23 li la 59 056 SOVIET UHIOH 47 27 
s4 5 060 POLAND 57 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 7a 5 73 
064 HUNGARY 47 19 25 
066 ROI'IAHIA 29 1 28 
336 208 ALGERIA 367 31 
302 CAMEROON 44 44 
318 COHGO 45 45 
3a2 ZIMBABWE 17 17 
400 USA 51 39 
720 CHIMA a3 
ll 10 
83 
72a SOUTH KOREA 50 27 
32 4 732 JAPAH us 52 a 89 
I 
1000 W 0 R L D 5057 37 44 717 385 1314 2 2020 47 37: 110 
1010 IHTRA-EC 2762 37 20 233 
2 
206 42a 2 1392 36 33 73 
lOll EXTRA-EC 2299 25 485 uo au 629 11 4~ 37 
1020 CLASS 1 799 23 342 42 ua 160 5 6 33 
1021 EFTA COUHTR. 383 21 260 9 27 52 3 ,; 11 1030 CLASS 2 1152 2 90 125 42a 458 6 2 
1031 ACP 1681 27a 5 a 210 15 59 1 
1040 CLASS 3 349 53 13 271 10 2 
8514.10-91 RESISTANCE HEATED, INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AHD DVEHS, OF A WEIGHT =< 50 KG IEXCL. 8514.10-101 
001 FRANCE 51 21 11 a .. t 003 NETHERLANDS 21 5 15 
004 FR GERIIAHY 34 
22 
7 16 t 
005 ITALY 24 
li 
2 
006 UTD. KIHGDDII 42 4 
OOa DENMARK 10 2 
011 SPAIN 9 4 
030 SWEDEN 11 7 
036 SWITZERLAND 17 10 
03a AUSTRIA 10 10 
2 056 SOVIET UNION 10 3 
400 USA 23 7 15 
732 JAPAN 3 3 
1000 W 0 R L D 405 132 34 10 105 66 56 
1010 IHTRA-EC 250 65 24 5 76 37 41 
1011 EXTRA-EC 155 68 10 4 29 29 15 
1020 CLASS 1 101 50 1 1 21 22 6 
1021 EFTA CDUNTR. 47 32 7 5 3 
1030 CLASS 2 42 12 3 5 9 
1040 CLASS 3 14 6 5 3 
a514.10-99 RESISTANCE HEATED INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AHD OVENS, Of A WEIGHT > 50 KG IEXCL. a514.10-10) 
001 FRANCE 502 413 11 
s7 
20 16 34 
002 BELG.-LUXBO. 226 
2 
14a 25 10 6 
003 NETHERLANDS 196 
14 
173 
5 
3 3 
43 
15 
004 FR GERIIAHY 327 19 
307 
25 117 104 
DOS ITALY 371 1 19 20 
244 
16 a 
006 UTD. KINGDOII 401 3 124 26 4 
45 007 IRELAND 47 
6i 
1 
2 
1 
OOa DEHI'IARK 94 22 2 
009 GREECE 51 32 15 3 
010 PORTUGAL 68 44 
10 
14 
2s 011 SPAIN 354 
si 
195 U1 
02a NORWAY 69 19 12 6 
030 SWEDEH 290 51 227 1 
zs 
9 
032 FINLAND 97 6 36 5 25 
036 SWITZERLAND 413 2 333 55 15 5 
031 AUSTRIA 268 2 247 1 4 14 
04a YUGOSLAVIA 52 
s2 
26 14 3 
052 TURKEY 72 17 1 21 
056 SOVIET UHION 908 901 2 
OSa GERIIAN DEII.R 22 ; 46 11 060 POLAND 56 
062 CZECHOSLOVAK 74 52 15 
i 064 HUNGARY 79 71 ; 216 LIBYA 114 1 
22 
101 
1; 400 USA 14a 81 3 16 
404 CANADA 83 63 3 
' 
a 
612 IRAQ 30 24 6 
616 IRAN 104 103 1 
662 PAKIS!AH 30 H ll 
664 IHDIA 358 347 
700 INDONESIA 31 27 
701 IIALAYSIA 223 221 ; 706 SINGAPORE 69 46 
708 PHILIPPINES 137 5 121 
14 720 CHINA 313 292 1 
724 NORTH KOREA 34 34 
14 40 72a SOUTH KOREA 130 70 
732 JAPAN 67 53 9 2 
736 TAIWAN 160 12a 24 6 
740 HOMO KONG 52 3a 2 3 
1000 W 0 R L D 7546 32 227 5171 72 354 949 227 3 5 
1010 IHTRA-EC 2633 25 la 1503 42 122 570 111 
2 
I 
1011 EXTRA-EC 4913 7 209 3675 30 232 380 116 I 
1020 CLASS 1 1601 6 124 1110 4 123 100 33 1 
1021 EFTA COUHTR. 113a 92 163 
2i 
74 44 6 
2 1030 CLASS 2 1109 24 1198 12 276 
" 1031 ACP <611 68 4 31 12 6 1 14 
2 
1040 CLASS 3 1504 61 1361 1 27 4 
8514.20 INDUCTIOH DR DIELECTRIC INDUSTIIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS 
8514.20-10 IHDUCTION INDUS TRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVEHS 
001 FRANCE 676 
" 
426 ; 73 B 002 IELO.-LUXIO. 47 
i 
22 2 1 
003 NETHERLANDS 207 132 10 
24 
6 
004 FR OERIIANY 363 13 
136 ; 19 25 21 005 ITALY 254 11 
006 UTD. KIHGDOII 120 110 
i 007 IRELAND 33 25 
001 DENIIARK 41 37 1 39 J~ 011 SPAIN 102 2 2 021 NORWAY 58 35 1 030 SWEDEN 125 4 2 032 FIHLAHD 126 111 4 
12 036 SWITZERLAND 251 19a 2 39' 
031 AUSTRIA 297 270 1 15 10 
04a YUGOSLAVIA 4a 2a I n, 
052 TURKEY 270 267 
056 SOVIET UHION 62 17 40' 
061 POLAND 170 161 61 
062 CZECHOSLOVAK 183 72 111 
208 ALGERIA 61 60 
216 LIBYA na 111 
311 SOUTH AFRICA a7 10 
2 24 400 USA 93 65 
44a CUBA 117 
2i 1s 
107 
612 IRAQ 40 
s7 \ 616 IRAN 294 ua 30 
604 
1990 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination loport lng country - Pays d6cl arent 
Coab. Hoaencleture 
Hoaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Denauk Deutschland Holhs Espagna France Ire lend Ita! fa Hederl.and Portugal U.K. 
aSH.l0-10 
005 ITALIE 1210 
26 
257 342 544 li 607 147 34 60 006 ROYAUME-UHI 1959 163 232 737 
ao Oll ESPAGHE 2964 100 6 
573 1837 25 349 
036 SUISSE 1845 
4 
HOI 152 246 34 6 
03a AUTRICHE 2133 1517 37 231 270 4 
04a YOUGOSLAVIE 707 54 
9i 
301 345 
si 056 U.R.S.S. 676 441 l 90 
060 POLOGHE au 3a 777 26 
062 TCHECOSLOYAQ 779 19 760 40 064 HOHGRIE 693 232 421 
066 ROUMAHIE 6ao 17 661 2 
20a ALGERIE 2029 245 17a4 
302 CAIIEROUH 529 529 
318 CONGO 7a4 7" 
382 ZII'IBABWE 522 
si 
522 
5 40 60 400 ETATS-UHIS 609 443 
720 CHINE l96a 16; 9i 
l96a 
4 72a COREE DU SUD 545 268 22 732 JAPOH 2085 488 67 903 613 
1000 II 0 N D E Ul96 306 330 ao43 a 2761 16552 l3 ll997 a27 751 160a 
l 010 INTRA-CE 18329 306 146 245a 
i 
1467 4407 l3 7365 583 484 uoo 
lOll EXTRA-CE 24870 184 5585 1295 12145 4632 245 267 509 
1020 CLASSE l a74l 160 3791 l 269 2225 1751 l2a 29 3a7 
1021 A E L E 4572 132 3134 73 45a 5a3 69 
zsi 
123 
1030 CLASSE 2 10292 24 1047 935 5219 2674 ll2 36 
1031 ACP Ual 36U 53 31 3147 174 23a 14 
1040 CLASSE 3 5836 747 91 47Dl 207 as 
a514.J0-91 FOURS A RESISTANCE, -A CHAUFFAGE INDIRECT-, INDUSTRIELS OU DE LABDRATDIRES, PDIDS =< 50 KO, <AUTRES QUE DE IOULANGERIE, 
DE PATISSERIE OU DE IISCUITERIEl 
001 FRANCE l88a 63 ll52 159 li 121 l5a 235 003 PAYS-lAS 537 4 403 4 63 37i 52 OH RF ALLEIIAGHE 771 7 
1966 6 
33 az 277 
005 ITALIE 2034 2 220 
44 l5 
006 ROYAUME-UHI 556 261 2 17 51 i OOa DAHEIIARK 69a 195 4 2 106 
496 
Oll ESPAGHE 502 367 3 4 22 
030 SUEDE 763 455 l5 
s7 
256 31 
036 SUISSE 789 695 2 
14 39 l 
031 AUTRICHE 70a 656 4 7 3 36 
056 U.R.S.S. 743 565 l 12a 49 ,; 400 ETATS-UHIS 3033 746 2 21 2207 732 JAPON 1949 1921 26 
1000 II 0 N D E 19a06 15 6 Ua2l 531 252 5 1082 4653 1369 
1010 INTRA-CE aoss 73 l 4672 332 92 5 661 1268 930 
l 0 ll EXTRA-CE ll771 12 5 7149 199 160 421 3385 439 
1020 CLASSE l 8705 3 5 5355 l5 59 227 2772 269 
1021 A E L E 2727 3 5 2072 7 33 54 435 ua 
1030 CLASSE 2 203a a 1005 184 8l 67 522 170 
1040 CLASSE 3 1029 789 20 l2a 92 
1514.10-99 FOURS A RESISTANCE -A CHAUFFAGE INDIRECT- , IHDUSTRIELS OU DE LAIDRATOIRES, POIDS > Sl KO, <AUTRES QUE DE IOULANGERIE, 
DE PATISSERIE OU DE llSCUITERIEl 
001 FRAHCE 10167 l4 6992 22a 777 
261 2127 545 
002 IELG.-LUXIG. 4252 
4i 
25la 141 295 520 
003 PAYS-lAS 3475 
195 
2134 
,; 205 31 ua6 364 004 RF ALLEIIAGHE 67ll 445 
5665 
ua2 1314 1450 
005 ITALIE 6971 3 10 12 614 ll77 
513 153 
006 ROYAUME-UHI 5256 37 2995 476 571 !Hi 007 IRLAHDE 594 
1254 
l3 l5 4a 
0 oa DAHEMARK 1533 4; 
12 257 10 
009 GRECE 7a2 6Dl 5 
54 2 76 
010 PORTUGAL 12a2 IS 5 1071 1124 
19a 3 a Oll ESPAGNE S006 2623 720 510 
02a NORVEGE 2909 252 250 2Z3a 2 23 144 
030 SUEDE 3493 440 2830 23 2 93 105 
032 FIHLAHDE ll4a 136 498 50 136 2ai 
32a 
036 SUISSE 7539 32 5810 l07a 193 139 
03a AUTRICHE 4343 35 4004 a4 55 5 160 
D4a YOUGOSLAYIE 966 
uo 
S59 194 50 152 ll 
052 TURQUIE 745 197 14 301 46 
056 U.R.S.S. 15720 15268 323 
s2 
129 
05a RD.ALLEIIAHDE 1501 7; 101; 
702 747 
060 POLOGHE ll29 
ui 
31 
062 TCHECDSLOVAQ 1305 71a 447 
s 
22 
064 HONGRIE a sa a49 4 
ai i 216 LIBYE 674 
24 
42 
2oi Uti 
543 
400 ETATS-UNIS 4989 1779 35 1014 53 a 
404 CANADA 1921 1061 485 135 14 227 
612 IRAQ 1190 969 2 219 
616 IRAN 2229 2197 d 32 611.&: 11 AI~151AH 9ll "; 
zi 64s 
224 
664 IHDE 4632 3917 5 42 
700 INDOHESIE 1156 
'" 2 
90 
701 IIALAYSIA 3311 
z2 
3271 
560 47 
29 
706 SIHGAPOUR 1510 an 22 32 
701 PHILIPPINES au 56 17 740 512 IS 720 CHINE 5536 4884 ll6 9 
724 COREE DU HRD 586 516 169; ll50 sos 72a COREE DU SUD 591a 2764 2i 732 JAPOH 3201 ll46 1722 212 99 
736 T'AI-WAH 2510 1933 333 54 
131 ll3 
740 HONG-KONG 543 351 24 65 42 
!ODD II 0 N D E 135055 54 a 2264 18854 a86 16419 6813 10162 33 9076 
1110 INTRA-CE 46024 518 247 26553 285 4639 3921 5701 6 4154 
l 0 ll EXTRA-CE 89030 30 2016 62311 601 11780 2891 4461 27 4923 
1020 CLASSE l 31821 25 1077 18216 273 7289 lla7 1799 190S 
1021 A E L E 19436 a96 13394 255 
3473 31a 401 
21 
a77 
1030 CLASSE 2 30260 142 20177 3229 163a 2150 1939 
1031 ACP (68) 830 34 564 az 69 a 
n2 
27 46 
1040 CLASSE 3 26951 797 2315a 75 1263 67 1079 
8514.20 FOURS IHDUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES FONCTIOHNANT PAR INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
1514.20-10 FOURS, INDUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES, FONCTIOHNANT PAR INDUCTION 
001 FRANCE 1146 1705 4112 292 
1269 
2 
1156 
002 IELG.-LUXIG. 1279 
12 
366 7a 541 
003 PAYS-lAS 253a 1179 232 10 100 
1105 
004 RF ALLEIIAGHE 7626 132 
17ZZ ui 
322 712 6360 
005 ITALIE 4506 
s2 
19 
24i 
2664 
006 ROYAUIIE-UNI 3515 32f7 a 356 007 IRLANDE 126 455 15 
0 01 DAHEIIARK 722 u7 512 38 1030 
102 
Oll ESPAGNE 2210 96 93 164 
02a HORYEGE 1077 631 27 4 ~·· 030 SUEDE 1455 2 190 25 1236 032 FIHLANDE 1823 !Sat i 140 14 17 036 SUISSE 5963 5133 43 216 569 
031 AUTRICHE 3096 2155 22 34 163 li 
22 
048 YOUGOSLAVIE 1627 611 9i 
242 763 
052 TURQUIE ~397 4302 4 lUi 056 U.R.S.S. 2122 175 255 61 
060 POLOGNE 1534 1355 4 
64 11S 
062 TCHECOSLOVAQ 3257 2536 717 
201 ALGERIE 621 581 40 
216 LIIYE 720 121 16s 31a AFR. DU SUD 590 425 9S 66 ua4 400 ETATS-UHIS 2111 156 
441 CUBA 915 
' 111 
909 
612 IRAQ 1570 
2a2 
1453 1942 616 IRAN 12529 9671 634 
605 
1990 Quantity - Quantltls• 1000 kg • p o r .\ I Dutlnatlon I Report tng country - Pays dlclarant 
Ca11b. Hoaanclatur~l 
Haaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Hadar land Portugal U.l(. 
1514.20-11 
664 INDIA 64 6 56 2 
701 I'IALAYSIA 56 52 24 
720 CHINA 690 670 u 728 SOUTH KOREA 149 105 
732 JAPAN u 13 a 
736 TAIWAN 21 
zi 
2l 
100 AUSTRALIA 24 s 
1000 W D R L D 5575 126 3614 15 71 375 24 lUG 
1010 INTRA-EC 1900 117 913 5 47 152 24 642 
1011 EXTRA-EC 3677 
' 
2711 10 25 zzs 1 70S 
1020 CLASS 1 1466 IUS 6 19 53 1 234 
1021 EFTA COUNTR. 857 624 1 10 za 'In 
lOSO CLASS 2 nz 625 1 4 159 
' In 1040 CLASS S 1219 924 s z 10 . 280 
' 
1514.20-90 DIELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS 
001 FRANCE 44 27 
i 
17 
004 FR GERI!ANY u 9 55 
036 SWITZERLAND so 1 z 26. 
052 TURKEY 20 201 
400 USA S7 ~~ i UO THAILAND 46 
1000 W 0 R L D 499 19 • zs 49 6 sa5 ' 1010 INTRA-EC 195 12 7 5 47 4 e ~ I 113' 
1011 EXTRA-EC 304 
' 
1 u 1 2 272 
1020 CLASS 1 112 
' 
s 1 2 101 
1021 EFTA COUNTR. 50 6 s 1 2 ~:~ . 1030 CLASS 2 192 15 
1514. so ELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS CEXCL. 1514.10 AND 8514.201 
1514. S0-10 INDUSTRIAL DR LABORATORY INFRA-RED RADIATION OYENS 
001 FRANCE 60 s 2 47 
002 BELG.-LUXBG. 19 6 a 
ODS NETHERLANDS 51 S7 Ii ·11 004 FR GERI'IANY 96 
IS 
.79 
005 ITALY 26 10 
006 UTD. KINGDOII 17 s 
036 SWITZERLAND 17 7 
OSI AUSTRIA 22 21 
:i 056 SGYIET UNION u 15 
400 USA 2S 22 1 
1000 W 0 R L D 459 149 14 21 S5 2 215 
1010 IHTRA-EC Sll 72 I 26 28 2 176 
1011 EXTRA-EC 141 77 6 2 6 17 
1020 CLASS 1 ., 52 4 s 26 
1021 EFTA COUNTR. 57 29 s s IZ 
lOSO CLASS 2 so 
' 
2 
' 1040 CLASS S 22 16 2
1514. S0-90 INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS IEXCL. 8514.10-11 TO 1514. S0-10 l 
ODl FRANCE 124 59 I 45 215 
6J 
552 6 11 128 
002 BELG.-LUXBG. 210 1 41 61 l4 6 
OOS NETHERLANDS 276 4 121 24 u 
Ii 
51 
004 FR GERIIANY sao 21 
2i 
20 156 12 
005 ITALY sao 
i 
23 
245 si 
241 
006 UTD. KINGDDII 477 175 15 
4i 007 IRELAND 145 45 S7 20 
008 DENI'IARK 50 13 j 29 s 009 GREECE 76 i ; 73 i 010 PORTUGAL II 4i u 64 zi 011 SPAIN Sl5 
Ii 
s 22 211 
021 NORWAY 92 52 1 11 i 11 OSO SWEDEN 225 55 79 11 16 61 
032 FINLAND 107 19 u 
2i 
47 
Ii 
2J 
DS6 SWITZERLAND 541 2 10 179 4l 
OSI AUSTRIA u 5 21 45 1 2S 
041 YUGOSLAVIA 11 1 19 
i 
54 
10 
7 
052 TURKEY 6J s so • I 21 
056 SOVIET UNION 254 ; 10 so 117 7 060 POLAND 251 2 4 1 Ul 12 201 ALGERIA 271 11 us 
220 EGYPT 114 
1; 
sz 5 7S 
Sll SOUTH AFRICA 21 1 1 
5i 447 400 USA 751 134 4 105 
462 IIARTINIQUE 14 
120 
14 
24 546 i 414 VENEZUELA 695 1 
512 CHILE 28 z 11 15 
616 IRAN 69 
64 
20 
624 ISRAEL 212 106 
170 664 INDIA 555 
46 
62 122 
UO THAILAND Sst 
7i 
336 2 
700 INDONESIA 97 2S 
10; 
1 
711 IIALAYSIA 116 I 
i i 
5 1 
706 SINGAPORE 256 
17; 
us 52 
720 CHINA 259 56 u 
728 SOUTH KOREA 45 
10 
u 25 
752 JAPAN 77 16 s 
736 TAIWAN 6S 7 57 2 
74 0 HONG KDHO 54 1 .. 7 
100 AUSTRALIA Ut 1 Z1 67 
1000 W 0 R L D 9545 210 us 14SS 17 419 428 11 sua su 5:r 2 17 1010 IHTRA-EC 5059 121 42 473 17 221 228 11 1273 16 " 1011 EXTRA-EC 6485 ., 116 964 191 zoo 2595 226 557 1 zs 1020 CLASS 1 zan s 100 435 2 49 593 90 2 19 
1021 EFTA CGUHTR. 160 1 
" 
249 17 196 S5 zu 21 2 58 lOSO CLASS 2 S55S 16 
' 
226 111 1554 131 556 6J 
1DS1 ACP !Ul 154 21 1 15 s S6 zs 10 45 
1040 CLASS S U7 7 SIS S4 441 
' 
39 
1514.40 OTHER INDUCTION DR DIELECTRIC HEATING EQUIPIIEHT INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTOR OR DIELECTRIC HEATING 
1514.40-00 INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTION DR DIELECTRIC HEATING EQUIPIIEHT IEXCL. 1514.20-10 AND 8514.20-90) 
001 FRANCE 245 42 I 125 41 i 002 BELG.-LUXBO. 78 
1i 
65 2 ODS NETHERLANDS 122 41 s 
10 I; 004 FR GERIIAHY 216 42 
12; 
11 sa 
005 ITALY 150 s 4 1 
10 
7 
006 UTD. UHGDDII 100 61 10 9 
007 IRELAND 67 2 16 ; i 010 PORTUGAL 29 12 011 SPAIN 106 57 ss 2 
028 NORWAY 112 14 91 
OSO SWEDEN 424 17 
i 
ss 
036 SWITZERLAND 97 S9 
OSI AUSTRIA 45 so 5 
041 YUGOSLAVIA 54 17 u 
052 TURKEY 47 47 
10 156 SOVIET UNION 146 111 2 
060 POLAND 25 
1i 
24 
062 CZECHDSLOYAIC 26 7 
4 064 HUHOARY sa ss 
220 EGYPT S4 S4 
2U NIGERIA 169 z; i u Sll SOUTH AFRICA so i l4i, 400 USA us 59 10 25 404 CANADA 94 s 10 1 
606 
1990 Velue - Yaltu~s• 1000 ECU Eaport 
Desttnatton 
leport fng country - Pays d6claront 
Coab. Holtncleture 
Noaenclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danoark Doutschlend Hallas £spegne france I roland Italta Nader land Portugal U.K. 
a514.20-10 
664 INDE 1171 233 862 76 
701 ,.ALAYSU 9a5 a17 
11i 
6 162 
720 CHINE 1464 985 157 211 
72a COREE DU SUD 4355 3329 6 25 995 
732 JAPON 1035 944 63 28 
736 T' AI·WAN 675 4 671 
aoo AUSTRALIE 892 411 472 
1000 ,. 0 H D E 91733 230a 5 53866 593 1781 6929 114 26137 
1010 INTRA-CE 32056 2007 j 11905 lOa 1018 3436 103 13479 1011 EXTRA·CE 5967a 301 41961 485 763 3493 12 1265a 
1020 CLAS5E 1 24352 5 18049 20a 504 au 12 4676 
1021 A E L E 13413 
soi 
5 10395 23 269 397 1 2323 
1030 CLA55E 2 25060 17947 22 143 2247 4400 
1040 CLASSE 3 10266 5966 255 116 347 35a2 
8514.20-90 FOURS, INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, FONCTIONHAHT PAR PERTES DIELECTRIQUES 
001 FRANCE 69a 5 
2i 
294 
12; 
395 
004 RF ALLEI!AGNE 1479 2 
si 
115 1211 
036 SUISSE a sa 29 15 Sl 752 
052 TURQUIE 57 a 2 576 
400 ETATS-UHI5 1519 6 1513 
680 THAILAHDE 1135 1135 
1000 ,. 0 H D E 1150a 101 119 533 12a 495 613 272 9247 
1010 IHTRA-CE 4060 aa 
11; 
372 112 165 saa 239 2496 
1011 EXTRA-CE 7447 13 160 16 330 25 33 6751 
1020 CLASSE 1 356a 151 1 ao 25 32 3279 
1021 A E L E 1280 
u; 
136 
1i 
76 20 32 1016 
1030 CLASSE 2 3824 10 246 3433 
a514. 30 FOURS ELECTRIQUES IHDUSTRIELS OU DE LABDRATDIRES, CHON REPR. SDUS 8514.11 ET a514. 20 l 
8514.30-10 FOURS, IHDUSTRIELS DU DE LABDRATDIRES, A RAYONS IHFRARDUGES 
001 FRANCE 1056 171 
1i 
34 33 209 609 
002 BELG.-LUXBG. 537 
147 
415 33 62 15 
003 PAYS-BAS 2969 2697 13 224 
112 
014 RF ALLEI!AGHE 1552 29 
40i 
34 1264 
005 ITALIE 936 
1i 
37 
s7 
3 492 
006 RDYAUI'IE-UHI 501 329 
4 
26 90 
11i 036 SUISSE 685 223 240 13 33 
038 AUTRICHE 1142 1054 74 6 a 6i 056 U.R.S.S. 657 554 43 
400 ETATS-UHIS 1853 1791 5t 
1000 ,. 0 H 0 E 14810 189 a930 54 634 2a1 279 548 209 3680 
1010 IHTRA-CE a576 189 4428 a 182 
ui 
209 454 209 2891 
lOll EXTRA-CE 6234 4502 46 452 70 94 7a9 
1020 CLASSE 1 4494 3241 4 371 281 19 43 535 
1021 A E L E 2147 1367 4 325 19 40 392 
1030 CLASSE 2 967 643 42 81 a 
si 
193 
1040 CLASSE 3 772 618 43 60 
a514.30·90 FOURS ELECTRIQUE5 , IHDUSTRIELS DU DE LABDRATOIRES, CHON REPR. SDUS 8514.10·10 A a514.30·1Dl 
001 FRANCE 7989 4Sl 44 a75 155a 997 
3219 45 sa 1759 
002 BELG.·LUXBG. 4295 
176 
32 2029 477 694 66 
DOS PAYS-BAS 4950 236 2568 li 401 444 11i 1125 004 RF ALLEI!AGHE 4250 41 144 
43i 
694 
6; 
1623 1622 
005 ITALIE 1967 402 14 469 1916 
2 573 
006 RDYAU,.E-UHI 6139 19 3351 401 126 Sl7 566 007 !RUNDE 1585 623 204 192 7i 001 DANEmRJt 648 335 6 210 27 
009 GRECE 605 
3i 27 
137 461 7 
010 PORTUGAL 1001 
15; 
152 764 i 2i 32 011 ESPAGHE 2481 
13; 
9 474 1757 52 
028 HORVEGE 1329 414 29 175 2 30 
571 
031 SUEDE 3307 348 1516 116 225 33 967 
032 FINLAHDE 1397 i 205 568 36 368 3 
217 
036 SUISSE 4401 1 137a 669 1411 437 505 
038 AUTRICHE 1281 a 32 407 16 479 21 311 
048 YDUGOSLAVIE 756 1 a 410 
4i 
282 
7i 
55 
052 TURQUIE 791 83 422 160 
056 u.R.s.s. 11267 
si 
2413 3674 4835 342 
060 POLOGHE 401a 45 
56 
34 3672 213 
201 ALGERIE 920 5 220 631 a 
221 EGYPTE 836 14 301 11 311 122 
388 AFR. DU SUD 739 
46 
630 4 105 
91i 3057 400 ETATS-UHIS 11691 7014 123 537 
462 ,.ARTIHIQUE 601 
a40 
601 
12; 164 67 414 VEHEIUELA 1903 3 
512 CHILI 562 
i 
2 68 492 
616 IRAN 923 i 662 259 •~4 J:u{A~i. 2.hJ 
1; 
;;:; 1512 18 
664 IHDE 4112 
19i 
2122 II 569 1342 
680 THAILAHDE 2541 161 
11ai 110 
2167 29 
700 IHDOHESIE 2133 9 112 64; 
14 
701 ,.ALAYSU 760 j 35 2i 1 71 4 706 SIHOAPOUR 1974 
2684 
756 1101 2 189 
720 CHINE 4693 
i 
63 765 354 a27 
728 COREE DU SUD 941 21 127 127 30 
661 
732 JAPDN 1512 343 546 257 406 
736 T'AI·WAH 645 201 27 312 106 
740 HONO-KONO 642 It 2 561 60 
100 AUSTRALIE 1370 u 119 1231 
1000 ,. 0 K D E 113U4 187a 1675 33755 114 Sl75 12439 195 34824 3923 1000 20206 
1010 IHTRA-CE 35913 1227 466 10261 114 
1609 3933 195 11062 1245 16 sau 
1011 EXTRA·CE 77Z71 651 1210 23494 1566 a5D5 23762 2671 914 14377 
1020 CLASSE 1 29134 5I 754 12a56 20 16aO 4572 1521 30 7644 
lGZl A E L E 11732 11 741 4353 
u4 1546 
a66 2657 495 30 2571 
1030 CLASSE 2 27341 515 256 5349 3015 9591 793 884 520a 
1031 ACP CUI 1243 277 21 101 41 360 131 91 7 207 
1040 CLASSE 3 207a7 a 199 5289 3110 9592 365 1524 
1514.40 APPAREILS IHDUSTRIELS OU DE LAIDRATOIRES, POUR LE TRAJTEIIEHT THEMIQUE DES I!ATIERES PAR INDUCTION OU PAR PERTES 
DIELECTRIQUES, CHON REPR. SOUS 1514.211 
a514.40·00 Al'i'AREILS, IHDUSTRIELS DU DE UIDRATDIRES, POUR LE TIUTEIIEHT THEMIQUE DES I!ATIERES PAR INDUCTION OU PAR PERTES 
DIELECTRIQUES CHON REPR. SOUS 1514.20-10 ET 1514.20·10) 
001 FRANCE 7573 1461 247 5225 179 
si 
64 37 359 
002 BELG.·LUXBG. 2996 
a4 
2511 
si 
22 293 42 
ODS PAYS-BAS 2011 
2i 
1116 317 
106 u4 
420 
004 RF ALLEI!AGHE 5543 968 
sui 
6 3353 251 
005 ITALIE 4472 74 25 111 
ui 65 
179 416 
006 RDYAUI'IE-UHI 262a 17aO i 
421 204 
59i 007 IRLAHDE 645 3 4 24 a 
010 PORTUGAL 539 
z6 
12 51 352 31 15 1 
011 ESPAOHE 2169 1975 773 22 39 34 
021 HORVEGE 685 210 17 
7 6 392 
030 SUEDE 4312 3007 2 Ii 142 1216 036 SUISSE 3520 3295 98 31 77 
031 AUTRICHE 964 683 62 141 15 63 
04a YDUGDSLAVIE 870 755 71 44 6 052 TURQUIE 966 960 162; 70 20 056 U.R.S.S. 6262 4214 33a 
060 PDLOOHE au 
s26 
712 27 3 
062 TCHECDSLOVAQ 919 su 7 
26 1 
064 HOHGRIE 919 191 14 i 220 EGYPTE 1417 
' 
1475 
2aa NIGERIA 523 917 1i 
520 
388 AFR. DU SUD 1000 
ni .. ; 400 ETATS·UHIS 3904 2504 9; 661 414 CAHADA 1416 97 1235 31 17 
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1990 Quantity - QuontiUsl lDDD kg 
I 
• p 0 r t I Dostlnotlon .I Reporting country - Pays d6clerant 
Co•b. Ho••nclatur~ I u.~. Hoaenclatur • co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It olio Hader land Portugal 
8514. 40-DD 
412 IIEXICO ll 7 i 616 IRAN 40 35 
10 720 CHINA 37 27 I 
728 SOUTH KOREA 63 ll a 44 
732 JAPAN 19 12 7 • 
1000 W 0 R L D 3439 131 1224 123 301 10 85 165 139, 
1010 INTRA-EC ll34 96 490 81 95 10 26 ll8 . 20 
lOll EXTRA-EC 2307 35 735 43 206 59 47 :llU 
1020 CLASS 1 1488 395 5 95 32 37 924 
1021 EFTA COUNTR. 688 
14 
225 1 5 6 1D 441 
1030 CLASS 2 540 139 34 87 24 6 236 
1031 ACP !68l 176 
zi zoi 
6 1 169 
1D4D CLASS 3 278 24 3 22 
8514.90 PARTS OF OVENS AND OTHER APPARATUS OF 8514.10 TO 1514.4D 
8514. 90-lD PARTS OF FURNACES AND OVENS OF 8514.10-10 TO 8514.40-DD, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
DDl FRANCE 94 37 7 26 23 
DD5 ITALY 48 20 
ai, i : za D06 UTD. KINGDOII 89 I 
038 AUSTRIA 28D 257 10 13 
D6D POLAND 113 
67 
ll3 
4DD USA ll6 49 
508 BRAZIL 53 52 I 
lDDD W 0 R L D 1206 45 5 603 116 3ll 13 ll2 
1010 INTRA-EC 472 45 1 139 94 95 6 92 . 
lOll EXTRA-EC 734 4 464 22 216 7 2D 
lDZD CLASS I 4aa 1 371 21 7D 7 18 
lD21 EFTA COUNTR. 336 1 295 18 6 16 
1030 CLASS 2 124 92 za 2 
1040 CLASS 3 122 1 118 
a514. 90-90 PARTS OF FURNACES AND OVENS OF 8514.10-ID TO a514.4D-DO, IEXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL> 
DOl FRANCE 1D64 146 9 217 5 
21; 
270 57 360 
DD2 IELG.-LUXIG. 513 
37 
2 167 2 2 28 24 71 DU NETHERLANDS 57 a 
845 
422 2 20 1 
ai 
. 94 
DD4 FR GERIIANY 1479 70 
zai, 
2 189 I 52 
'2 
239 
DDS ITALY 455 I 1 2 22 3 
55 
18 U2 
006 UTD. KINGDOII 271 a 5 141 3 39 19 1 
14l 007 IRELAND 157 1 2 ll 
10 008 DENI'IARK 129 51 1 1 .66 
DD9 GREECE 32 23 
14 
1 a '· 35 DID PORTUGAL 97 
1; 
6 9 33 i I· Dll SPAIN 356 
5 
125 l15 51 43 
D28 NORWAY 74 35 9 2 23 
030 SWEDEN 1214 69 1077 18 
i 
2 42 
032 FINLAND 4a 
i 
12 29 I 2 3 
036 SWITZERLAND 526 304 18a ll 7 14 
035 AUSTRIA 231 I 201 I 6 9 9 
04a YUGOSLAVIA 219 17 173 3 12 14 
D52 TURKEY 201 176 
2 
17 a 
056 SOVIET UNION 214 134 61 17 
060 POLAND 34 ID 3 2D 
D62 CZECHOSLOVAK 33 20 4 i 208 ALGERIA 299 5 289 
220 EGYPT 3a 18 12 2 
388 SOUTH AFRICA 129 124 1 I 
389 NAMIBIA 47 
396 2ll 100 17 47 400 USA 1029 295 
404 CANADA 40 2D 
2 
6 5 
412 MEXICO 26 14 a 2 
484 VENEZUELA 51 a 24 18 uo 1 5Da BRAZIL 216 51 
36 z2 
4 
616 IRAN ll4 55 
6 
1 
632 SAUDI ARABIA 74 47 15 
Hll 
6 
664 INDIA 7518 24 5 
4 
23 
UD THAILAND 31 10 11 
701 IIALAYSIA 14a 2 143 
2 
3 
706 SINGAPORE 61 18 34 
720 CHINA 27 20 1 4 
728 SOUTH KOREA liZ 47 
10l 
1 61 
732 JAPAN 135 ll a J 
736 TAIWAN 140 126 3 2 I s 
80 0 AUSTRALIA 31 16 7 l 
lDDD W 0 R L D 18620 316 956 4741 334 1229 12 ll31 292 7635 197l 
IDID INTRA-EC 5127 2aD 863 1437 29 616 6 510 211 3, 1172 
lOll EXTRA-EC 13493 35 93 3304 305 613 6 621 az 7635 799 
1020 CLASS I 3921 26 a6 2572 218 242 6 267 48 456 
1021 EFTA COUNTR. 2ll7 7 86 1651 5 217 19 22 
76!t 
103 
1030 CLASS 2 9223 9 2 532 16 359 UD 32 299 
1031 ACP 168) 125 4 24 3 ll 19 II 53 
1040 CLASS 3 347 200 ll a4 44 
8515.11 SOLDERING IRONS AND GUNS 
8515.ll-DO SOLDERING IRONS AHD GUNS 
ODI FRANCE 166 71 62 4 19 
DD2 IELO.-LUXBG. 47 21 3 2 12 6 003 NETHERLANDS 96 44 2 ; 65 46 004 FR GERIIANY 162 
47 
66 7 15 
DOS ITALY 83 20 3 3 ID 
006 UTD. KINGDOI'I 69 a 2 17 40 
4: D08 DENMARK 24 15 I 4 
030 SWEDEN 46 27 2 7 6 
032 FINLAND 23 ll I 2 a 
D36 SWITZERLAND 54 41 1 7 4 
03a AUSTRIA 36 32 I 5 D56 SOVIET UNION 6 I 
388 SOUTH AFRICA 18 ll 5 400 USA 10 I 
732 JAPAN 2D ll 
I ODD W 0 R L D ll33 62 408 176 3a 57 180 24 ao 
1010 INTRA-EC 714 6 221 166 34 25 131 24 04 
lOll EXTRA-EC 421 57 187 ID 4 33 49 76 
1D2D CLASS 1 246 151 4 4 15 36 34 
1D21 EFTA COUNTR. 174 
57 
121 4 2 6 21 I 20 
1D3D CLASS Z 160 32 4 Ia 13 32 
104D CLASS 3 16 4 z ID 
8515.19 OTHER IRAZINO OR SOLDERINO I'IACHINES 
8515.19-DD ELECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED GAS-, LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll, UL TRASOHIC, ELECTRON I EAII, IIAGNETIC 
PULSE BRAZING OR SOLDERING IIACHINES AND APPARATUS, (EXCL. 8515.11-DDl 
DOl FRANCE 214 53 95 14 23 a 
DD2 BELG.-LUXBO. 40 
16 
9 5 i 2 17 7 003 NETHERLANDS 67 15 24 
si 9 004 FR GERIIANY 182 5 
37 
5 36 0 
005 ITALY lll 24 ;, 7 3 DD6 UTD. KINGDOI'I 33 Ia 9 3 007 IRELAND 134 ; 101 008 DENI'IARK 13 2 
DID PORTUGAL 21 13 2 20 14 l Dll SPAIN 59 14 030 SWEDEN 32 18 I a 032 FINLAND 22 15 5 036 SWITZERLAND 30 25 li 038 AUSTRIA 35 22 052 TURKEY 13 a 1 
I 
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1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Destination Reporting country - Pays d6cloront 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna franca Ireland Itolto Htdtrland Portugal U.K. 
8514.40-01 
412 !lEXIQUE 557 
16 
514 31 
i 
11 
1i 616 IRAN 1523 148a 417 720 CHINE 1875 1450 a 
72& COREE DU SUD 111a 364 381 373 
732 JAPON 5&0 463 114 3 
1000 II 0 N D E 70044 360& 299 42120 903 12150 159 1251 2954 6593 
1010 INTRA-CE 29795 2591 299 16752 307 53&0 159 435 1647 2223 
1011 EXTRA-CE 40251 1017 1 2536& 595 6770 &23 1307 4370 
1020 CLASSE 1 19351 6 13321 29 2o2a 32a 1012 2634 
1021 A E L E 99&6 6 7436 5 349 15a 252 17ao 
1030 CLASSE 2 9495 1&3 4312 291 2618 423 20& 13a3 
1031 ACP !6&1 645 3 5 1 &9 a a 531 
1040 CLASSE 3 11400 121 7736 269 2053 73 17 353 
8514.90 PARTIES DES FOURS ET AUTRES APPAREILS DES 8514.10 A 1514.40 
8514.90-10 PARTIES DES FOURS ET AUTRES APPAREILS DES 8514.10-10 A 1514.40-00, COULEES OU IIDULEES EN FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 736 264 55 1i 
167 247 
005 ITALIE 1125 
16 
210 1s 832 006 ROYAU~E-UHI 1041 10 944 17 03& AUTRICHE 1141 2 990 62 
060 PDLOGHE 2719 2 69; 102 
2714 
10 
3 
400 ETATS-UNIS 1019 206 
50& BRESIL 101 781 19 
1001 II D N D E 12422 295 69 4531 17 1643 4071 109 16&0 
1011 IHTRA·CE 4541 29G 50 934 17 
1046 7&2 59 1317 
1011 EXTRA-CE 7173 4 19 3597 597 3296 50 293 
1020 CLASSE 1 3146 2 6 1911 561 322 41 233 
1021 A E L E 1537 5 1203 17 16 aa 25 
200 
1030 CLASSE 2 1873 2 1544 14 232 9 55 
1040 CLASSE 3 2154 10 72 22 2742 6 
8514.90-90 PARTIES DES FOURS ET AUTRES APPAREILS DES 8514.10-10 A 1514.40-00, UUTRES QUE COULEES DU IIDULEES EN FONTE, FER DU 
ACIERI 
001 FRANCE 14926 1569 102 5365 65 1044 
2075 1&21 3922 
002 BELG.-LUXBG. 5761 85; 
3 2722 44 4i 
179 765 1003 
003 PAYS-BAS 6247 19 2854 2 
26 711 27 
2sai 
1696 
004 RF ALLEIIAGHE 11613 487 3076 
7566 
131 2247 13 561 
s 
2571 
005 ITALIE 11359 169 5 u 33 1179 17 14i 
414 Ull 
0 06 RDYAUIIE-UNI 7149 97 93 3151 17 2962 10 665 11 144i 007 IRLANDE uu 1; 
31 27 90 45 
0 01 DANEIIARK 1222 
2i 
671 47 15 250 220 
009 GRECE 532 
i 
407 
10i 
17 67 
i 
20 
010 PORTUGAL 176 
7 
174 94 245 251 
011 ESPAGNE 5959 72 253& 1479 915 65 112 
021 NDRVEGE 1731 
97 
34 657 
12 
210 12 35 783 
030 SUEDE 10441' 190 &954 403 4 19 692 
032 FINLANDE usa 
24 
175 703 
64 
67 13 100 130 
036 SUISSE 7339 9 4021 2472 167 103 479 
131 AUTRICHE 3593 16 14 2113 11 109 90 572 191 
041 YDUGDSLAYIE 4513 294 9 3636 73 137 31 403 
152 TURQUIE 2604 1993 13 316 2&2 
056 U.R.S.S. 5130 
2S i 
2472 3&2 1909 367 
060 PDLDGHE 1151 471 63 5 i 
577 
062 TCHECDSLOYAQ 1115 11 76 711 2 
120 47 63 
201 ALGERIE 1191 11 111 1669 1 11 90 
220 EGYPTE 677 15 377 44 114 1 i 
126 
311 AFR. DU SUD 2847 9 2713 30 11 11 
3&9 NAIIIBIE 704 5; ll 6194 60i 932 4 454 
2 
12 
702 
400 ETATS-UNIS 12735 1239 3220 
404 CANADA 906 29 396 2; 
242 77 32 5 125 
412 !lEXIQUE 6&0 37 439 5 76 2 92 
414 VENEZUELA 1935 
3i 
1331 343 7 204 2 212 
5I 
501 BRESIL 2174 1161 13i 
7 9 50 
616 IRAN 2332 
i 
19H 
36 
119 
2 
66 
632 ARABIE SAOUD 112 454 111 3500 
199 
664 INDE 5344 56 
16 
U3 
10 
277 21 33 524 
610 THAILANDE 664 173 2 56 131 276 
701 IIALAYSIA 1047 19 77 
102 13 143 
706 SINGAPDUR 1344 U2 7 &6 413 
720 CHINE 171 665 48 31 134 
721 COREE DU SUD 7010 
47 i 
4895 444 2754 
70 1671 
732 JAPDN 5415 1011 659 716 150 
736 T'AI·WAN 5225 4 4694 61 13 253 200 
100 AUSTRALIE 171 512 22 135 4 127 
1000 II D H D E 170992 4199 3190 14745 22 2064 19600 169 13300 10701 3135 21467 
1010 IHTRA-CE 61064 3276 3325 25486 22 431 9113 19 50&1 6690 19 13125 
1011 EXTRA-CE 102929 923 565 5925t 1634 9717 11 1212 4010 3116 14642 
1020 CLASSE 1 55060 575 446 33949 767 5236 81 4222 2904 13 6&67 
I 021 A E L E 24149 137 423 17336 156 3261 295 900 3:o\ 
2343 
!U~~ UASSt Z .;aH~ .lUG o;o i/.1506 au l6:ili 1931 1071 6579 
1031 ACP !6&1 2000 121 7; 
363 169 33& 79 19 92 119 
1040 CLASSE 3 9115 48 4804 195 2059 35 1195 
8515.11 FERS ET PISTDLETS A IRASER 
1515.11-00 FERS ET PISTDLETS A BlASER 
001 FRANCE 4614 130 2176 1914 li 47 61 14 272 002 IELG.-LUXIO. 1\79 
36 
669 112 90 11 270 314 
003 PAYS-lAS 2215 
2 
1346 66 
2i 
30 27 
46i 
780 
004 RF ALLEIIAGHE 2437 a 
1614 
1270 317 46 305 
005 ITALIE 2907 
14 
751 1 220 
24 
35 279 
006 RDYAUME-UHI 1172 311 76 24 434 279 14i 0 01 DANEIIARK 806 
i 
529 41 21 2 63 
030 SUEDE 1236 135 22 47 61 152 111 
032 FINLANDE 512 2 394 27 6i 
z 34 41 
036 SUISSE 1770 1378 51 4 109 164 
038 AUTRICHE 1040 
7 
tl7 15 14 11 13 
056 U.R.S.S. 535 69 12 
5 
us 
454 
311 AFR. DU SUD 503 
14 
374 
2i 
2 
332 400 ETATS-UHIS 611 105 61 79 2 
732 JAPDH 919 392 46 18 1 532 
1000 II D H D E 27846 534 44 13471 4910 249 1417 611 2115 4420 
1011 INTRA-CE 16917 195 5 7190 4631 62 1161 244 1261 2237 
lOll EXTRA-CE 10161 340 39 6280 210 117 327 367 854 2112 
1020 CLASSE 1 7653 30 4969 124 84 323 115 652 1216 
1021 A E L E 5011 
340 
14 3112 115 11 193 10 416 377 
1030 CLASSE 2 2306 2 1122 11 103 4 171 200 371 
1040 CLASSE 3 904 7 219 75 1 5 2 525 
1515.19 IIACHINES ET APPAREILS ELECTRJQUES POUR LE IRASAGE FORT DU TENORE, SAUF FERS ET PISTDLETS A IRASER 
1515.19-00 IIACHIHES ET APPAREILS ELECTRJQUES POUR LE IRASAGE FORT OU TENDRE, !SAUF FERS ET PISTDLETS A IRASERI 
Oil FRANCE 3975 34 2017 307 6 
174 1025 415 
012 IELG.-LUXIO. 1244 
310 7 
401 11 24 606 119 
003 PAYS-US 1151 760 2i 50 
211 
zai 
174 
307i 
326 
004 RF ALlEIIAGNE 6029 49 106 
193i 
118 224 2111 
005 ITALIE 4125 
12 3; 
19 792 
55 5; 
175 1201 
006 RDYAUIIE-UNI 1417 997 17 301 60s 007 IRLANDE 1443 1 19 i 4 114 ,; 001 DANEIIARK 127 
2 
545 112 
010 PORTUGAL 115 611 15 44 150 
3 
ui 
114 
011 ESPAGHE 1195 13 z; 613 611 
293 
030 SUEDE 1776 1 933 11 15 417 300 
032 F!HLAHDE 1221 1 913 12 2; 17 
212 102 
036 SUISSE 1736 .25 1412 3 238 
031 AUTRICHE 1633 3 1111 22 3i 
371 49 
152 TURQUIE 677 421 63 36 126 
609 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg E 
Destination 
Report tno country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coEb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolto Hadar land Portugal U.K. 
8515.19-00 
400 USA 1B7 134 a 20 23 
404 CAHADA 34 17 11 
616 IRAH a I 
12 664 IHDIA 31 19 
701 IIALAYSIA 6 6 
706 SIHGAPORE 20 11 
7 32 JAPAH 12 6 
4 100 AUSTRALIA 19 I 
1000 W D R L D 1547 39 15 551 5 117 47 240 191 t: SIO 1010 IHTRA-EC 114 23 5 174 5 105 3S 192 131 191 
1011 EXTRA-EC 663 16 10 371 12 14 .. 67 5 112 
1020 CLASS 1 402 7 264 2 2 21 51 47 
I 021 EFTA COUHTR. 129 
1o 
.. 1 2 1 27 ; 14 1030 CLASS 2 227 92 10 11 19 14 57 
1040 CLASS 3 32 21 I 2 'a 
1515.21 FULLY DR PARTLY AUTDMA TIC I'IACHIHES FOR RESISTANCE WELDING 
1515.21-00 I'IACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF I'IETAL, FULLY DR PARTLY AUTOMATIC 
001 FRANCE 321 
i 
265 7 52 2li 7 I 002 BELG.-LUXBG. 374 
42 
113 37 5 
003 NETHERLANDS 324 a 111 1 43 
ui 
119 I 004 FR GERMANY 761 19 16 B6 247 55 2 310 005 ITALY 161 3 32 3 31 
006 UTD. UNGDDM 732 661 45 i ; 6 
zi I 001 DENMARK 54 3 
2 I; 
29 I 
010 PORTUGAL 31 5 11 I 
20 
\ 
011 SPAIN 355 
zi 276 27 32 030 SWEDEN 433 331 4 69 
032 FIHLAND 21 10 
1o 
2 ' 
' 036 SWITZERLAHO 106 79 9 038 AUSTRIA 122 120 
12 
2 
041 YUGOSLAVIA 15 3 
li 052 TURKE"I 34 11 2 I 
056 SOVIET UHIOH 5$ 49 
3l 
1 
051 GERI'IAH DEM.R 33 
i 37 :I 6 060 PDLAHD 49 
062 CZECHOSLOVAK 10 59 
44 16 
21 
400 USA 262 149 53 
404 CAHADA 104 71 3S 
501 BRAZIL a a 
2 701 IIALAYSIA 11 9 
i 720 CHINA 20 
4 
2 
2 
12 
732 JAPAH 19 69 14 
736 TAIWAH a 1 
1000 W 0 R L D 4861 15 70 2539 66 522 a 412 376 3 712 
I 010 IHTRA-EC 3162 65 26 1527 12 379 a 213 337 2 523 
1011 EXTRA-EC 1619 19 .. 1012 54 143 Ill 39 1 259 
1020 CLASS I 1211 4 33 146 2 104 32 31 159 
1021 EFTA CDUHTR. 61S I 30 541 
1; 
11 16 9 so 
1030 CLASS 2 219 15 11 40 37 30 5 6l 
1040 CLASS 3 261 126 33 3 56 3 40 
1515.29 I'IACHINES AHD APPARATUS FDR RESISTANCE WELDIHG OF I'IETAL, CEXCL. AUTOMATIC I 
1515.29-10 IIACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING I'IETALS CEXCL. AUTOI'IATICl 
001 FRANCE 69 11 33 7 19 002 BELG.-LUXBG. 25 
12 
12 
005 ITALY 53 31 2 
006 UTD. KINGDOII 17 17 
40 024 ICELAHD 40 
3o Ii 12 031 AUSTRIA 55 17 31B COHGO 17 
20 400 USA 20 
732 JAPAN 14 7 
1000 W 0 R L D 631 57 277 36 .. 
" 
15 
1! 
1010 INTRA-EC 249 24 121 
36 
6 17 14 
1011 EXTRA-EC 381 3S 155 31 .. 1 
1020 CLASS I 201 30 a a 17 25 
1021 EFTA COUNTR. 121 30 31 
14 2i 
12 
1030 CLASS 2 107 I 43 23 
1031 ACP (61) 27 I 
22 
II 4 
1040 CLASS 3 73 24 
1515.29-90 I'IACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF I'IETAL, CEXCL. AUTOI'IATIC, EXCL. BUTT WELDING) 
001 FRANCE 329 a 12 29 
37 
241 • 002 BELG.-LUXBO. 296 7 25 1 69 16 IV 003 NETHERLAHDS 69 12 3 6 26 
34 
15 
004 FR r.ERIIANY 360 3 
li 
123 14? 
'] 005 IIALY sa a 16 154 006 UTD. UNGDOI'I la6 2 12 007 IRELAND 171 I 16 001 DEHI'IARK 27 li 2 19 010 PORTUGAL 31 ID • 20 li 011 SPAIN 191 II l4S 030 SWEDEN 101 1 11 71 
032 FINLAHD II 
li 
1 2 
0 36 SWITZERLAND 126 13 sa 
031 AUSTRIA 50 23 1 26 .I 
052 TURKEY 53 21 • 6 2~ 056 SOVIET UNION 59 1 1 57 
064 HUNGARY 9 5 
IS 22 
I i 
204 I'IOROCCO 53 
12 
16 z61 400 USA 174 I 5 129 
721 SOUTH KOREA 24 11 ; 2 4 7' 732 JAPAN 20 13 2 
1000 W 0 R L D 3311 47 15 214 90 310 174S 13 27 695 
1010 IHTRA-EC 1712 31 z 69 52 217 191 66 14 424 
1011 EXTRA-EC 1531 9 u 146 39 162 ass 17 u 271 
1020 CLASS I 665 I 6 .. 6 54 431 I 71 
1021 EFTA COUHTR. 315 I 6 45 i 3l 26 210 li 17 1030 CLASS 2 764 a 7 45 101 356 IU 
1031 ACP (61) 107 a 1 I 25 34 u 24 
1040 CLASS 3 104 14 7 70 4 
1515.31 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC I'IACHINES FOR ARC WELDING -INCL. PLASI'IA ARC-
1515.31-00 I'IACHIHES AHD APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASI'IA ARC- WELDING OF IIETALS, FULLY DR PARTLY AUTOI'IATIC 
001 FRAHCE 540 36 194 251 
35 
45 4 3 
002 BELG.-LUXIG. 432 
114 
21 179 30 17 so 
003 NETHERLANDS 430 90 n I • 50 
123 
004 FR GERIIAHY 552 21 340 
ui 
93 22 26 
005 ITALY 345 
IS 
50 21 
li ID 
1 75 
006 UTD. UNGDOI'I 312 199 47 10 20 
001 DEHI'IARK 76 
li 
71 4 
2 
1 i OlD PORTUGAL 31 • II 1 20 Oil SPAIN 312 21 152 62 33 15 
021 NORWAY 97 74 21 i 1 030 SWEDEN 172 IU 
' 
15 
032 FINLAND 54 u 6 5 
2a 
2 
036 SWITZERLAHD 237 59 135 12 
12 
3 
03S AUSTRIA 291 32 214 II 22 I 
041 YUGOSLAVIA 24 22 1 I 
2i 052 TURKEY u 11 
2 
6 
056 SOVIET UNIOH 291 281 
li 060 POLAND 30 II 
062 CZECHOSLOVAK 143 131 
' 201 ALGERIA 26 114 
26 
311 SOUTH AFRICA 119 4 
610 
r 
1990 Value - Velours• lOOD ECU Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d6clarent 
Co1b. Hoaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espa,ana Franca Ireland Ito! to Nod orland Portugol U.K. 
1515.19-00 
400 ETATS-UNIS 5352 65 13 2522 10 31 144 797 1770 
404 CANADA 1766 65 1523 2 l az 93 
616 IRAN 516 505 ll 
664 INDE 1686 1050 i 
636 
701 IIALAYSIA 630 
36 
622 
10 
7 
706 SINGAPOUR 1022 655 202 ll9 
732 JAPON 621 
22 2 
552 22 34 20 
800 AUSTRALIE 
'" 
479 98 140 144 
1000 II 0 H 0 E 50153 150 279 24464 21 a2o 1686 302 2271 1794 160 10492 
1010 INTRA-CE 23919 491 155 8056 25 480 1263 258 1661 59ll 102 5518 
lOll EXTRA-CE 26234 360 124 16408 3 340 423 44 617 2883 58 4974 
1020 CLASSE 1 16483 154 76 10374 3 
" 
aa 41 386 2214 3048 
1021 A E L E 6737 1 61 4572 3 34 40 35 1191 
si 
aoo 
1030 CLASSE 2 7743 206 48 4633 237 266 225 540 1527 
1040 CLASSE 3 2001 1 1401 4 71 6 121 398 
1515.21 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX PAR RESISTANCE, EHTIEREIIEHT OU PARTIELLEIIEHT AUTOIIATIQUES 
8515.21-00 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX PAR RESISTANCE, EHTIEREIIEHT GU PARTIELLEIIEHT AUTGIIATIQUES 
DOl FRANCE 8541 24 
a4 
6470 138 
13a 
1017 61 768 
002 BELG.-LUXBG. 6525 SIS 2996 
431 2699 177 
003 PAYS-US 4729 295 2234 l4i 
30 559 
349; 
1093 
004 RF ALLEIIAGNE 16733 550 sao 
25li 
8764 820 2372 
005 ITALIE 4103 27 179 958 40 ai 
52 375 
006 ROYAUME-UHI 18706 16657 1645 276 377 008 DANEMARK 1023 245 
7i 
5 3 380 12 
010 PORTUGAL 630 
i 
ll2 312 76 37 22 
Oll ESPAGNE 11596 
101a 
9467 984 515 
s5 
629 
030 SUEDE 7812 26 5336 2 
l 121 1241 
032 FIHLAHOE 802 2 525 7 19 116 
247 
036 SUISSE 3056 3 2191 436 194 46 
038 AUTRICHE 3209 3148 5 32 24 
048 YOUGOSLAVIE 941 246 692 
s7 45 
3 
052 TURQUIE 780 385 46 247 
056 U.R.S.S. 2142 2742 211i 
100 
058 RD.ALLEIIAHDE 2711 
72 1394 1z ni 060 POLOGNE 1816 31i 062 TCHECOSLOVAQ 2932 lUI 1140 lloi 
783 
400 ETATS-UNIS 9807 6760 804 
404 CANADA 1361 910 434 17 
508 BRESIL 1060 1054 6 
701 IIALAYSU 913 876 
u6 s5 
35 
720 CHINE 944 
ui 
416 
s6 
307 
732 JAPOH 1968 1567 224 20 
736 T' AI-WAH 598 374 224 
1000 II 0 H D E 121023 1252 2295 70546 2 3648 16642 43 7009 8318 21 ll247 
1010 INTRA-CE 73076 1121 1015 40802 
2 
538 12&43 43 4132 6672 l 5909 
lOll EXTRA-CE 47884 131 1280 29744 3109 3798 2816 1646 20 5338 
1020 CLASSE 1 30405 44 1150 21205 2 56 2133 664 1473 2978 
1021 A E L E 15013 34 1048 11256 2 32 
476 378 242 
20 
1577 
1030 CLASS£ 2 5518 86 130 3002 798 357 161 932 
1040 CLASSE 3 ll961 5537 3022 167 1794 12 1429 
1515.29 PIACHlHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX EN BOUT, PAR RESISTANCE, NOH AUTOIIATIQUES 
8515.29-10 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I!ETAUX EN BOUT, PAR RESISTANCE, (NOH AUTOI!ATIQUESI 
001 FRANCE 1346 341 821 
zz 
71 3 109 
002 BELG.-LUXBO. 547 u; 419 33 73 005 ITALIE 2100 1624 l9 11 
0 06 ROYAU~E-UHI 530 524 514 024 lSLAHDE 514 
76i 62i 70 031 AUTRICHE 1451 56 a 318 CONOO 561 
79i 10 1i 400 ETATS-UHIS 814 
732 JAPGH 787 446 334 7 
1000 II 0 H D E 14673 1627 116 9479 398 963 951 253 a 878 
1010 IHTRA-CE 5563 816 71 3993 37 104 170 239 a 126 
lOll EXTRA-CE 9108 au 46 5485 361 859 781 13 752 
1020 CLASSE 1 5337 769 35 3211 222 S16 4 511 
1021 A E L E 2552 769 35 ll22 14 
9 76 4 537 
1030 CLASSE 2 2519 a 1539 636 265 9 48 
1031 ACP UBI 711 
34 1i 
34 
347 
s81 67 
' 
20 
1040 CLASSE 3 1251 736 123 
8515.29-90 I!ACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I!ETAUX PAR RESISTANCE, !NOH AUTOI!ATIQUES, AUTRES QUE POUR LE SOUDAGE EN BOUT! 
001 FRANCE 4435 263 
4 
314 560 
14Zi 
3032 ll2 164 
002 BELG.-LUXBG. 4562 
16; 
477 14 614 261 1762 
003 PAYS-US 1346 a 4U 60 146 235 24; z4 
301 
004 RF ALLEIIAGHE 60SD 43 11 u~; 10 2366 2127 
1243 
005 HALl~ Zll/ 186 73 4H 15o6 
1 221 
006 ROYAUP'IE-UHI 2214 27 55 510 48 61 62; 007 IRLAHDE 769 IS l 
31 
" 
9 
0 08 DAN EIIARK 596 112 29i 
81 253 16 116 
Ill PORTUGAL au 
400 
93 176 311 5 40 
22 
Oll ESPAGHE 3450 
4a 
129 1025 1771 2 76 
030 SUEDE 1127 12 79 233 
"' 
57 
032 FIHLAHDE 611 5 3 24 42 49 417 
036 SUISSE 2615 4 683 318 1436 172 
038 AUTRICHE 1063 3 716 24 296 17 
052 TURQUIE 2530 649 103 119 1659 
056 U.R.S.S. 1513 114 146 1263 20 064 HOHGRIE 579 536 14; 326 
23 
204 I!AROC 614 
360 
143 
1z 62; 400 ETATS-UHIS 2470 26 266 1177 
728 COREE DU SUD 751 354 46 
48 127 5 224 
732 JAPDH 904 14 752 aa 4 
1000 I! 0 H D E S0641 1261 131 8074 ll 1378 10221 48 19589 897 186 aasz 
1010 IHTRA-CE 26879 ll06 31 2746 li 
1008 6262 48 10339 730 6S 4544 
lOll EXTRA-CE 23769 155 100 5327 371 3959 9251 167 122 4307 
1020 CLASS£ 1 12115 26 55 2821 72 1169 4825 21 3126 
1021 A E L E 5661 25 54 1563 1i ui 627 2511 7 122 
804 
1030 CLASSE 2 a12a 129 45 1466 1764 3069 ao 1144 
1031 ACP UBI 1212 116 12 31 S03 301 6 122 191 
1040 CLASS£ 3 2826 1140 327 1357 66 36 
8515.31 I!ACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I!ETAUX A L 'ARC GU AU JET DE PLASIIA, EHTIEREIIEHT OU PARTIELLEIIEHT AUTOI!ATIQUES 
8515.31-00 I!ACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I!ETAUX A L 'ARC OU AU JET DE PLASI!A, EHTIEREIIEHT OU PARTIELLEIIEHT AUTOIIATIQUES 
001 FRANCE ll959 602 1962 1169 737 
652 201 366 
002 BELG.-LUXIO. 9834 
164; 
207 4614 1971 2153 1045 
003 PAYS-US 6076 933 2486 li 
335 43 
ui li 630 004 RF ALLEIIAGHE 8445 454 3498 
5174 
1905 574 1125 
005 ITALIE a22a 
soi 
624 873 
a6 446 
25 4 aza 
006 ROYAUME-UHI 5999 1161 2415 547 141 i 008 DAHEIIARK 1432 ui 1265 ISS 166 
ll 
010 PORTUGAL 1077 
107 
78 644 15 7i 
34 
Oll ESPAGHE 6124 320 JOlS 2088 291 i 
233 
028 HORVEGE 1707 
3a 
1314 380 6 1; 
4 
030 SUEDE 2422 1648 4ll 31 liS 164 
032 FIHLAHDE 1335 
li 
468 551 271 
494 ; 10 38 036 SUISSE 4506 640 2671 534 141 
038 AUTRICHE S4S2 5 371 4082 403 123 437 31 
048 YOUGOSLAVIE SOl 
sa 2 671 7 
123 
u7 15 052 TURQUIE 704 362 9a 
111 li 056 U.R.S.S. lOU9 
1a 
10778 
ui 060 PGLGGHE 1744 761 
062 TCHECGSLOVAQ 4149 3102 1046 
208 ALGERIE 1190 4004 
1116 
2i 388 AFR. DU SUD 4082 57 
611 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg • p 0 r t I Duttnotton I Report fng country - Pays d6clarent 
Co•b. Hoaanclatur~ I Portugal Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltolto Heduland U.l(. 
1515.31-DD 
400 USA 251 24 
" 
7 115 
': 721 SOUTH KOREA 96 1 59 29 
732 JAPAN 35 15 16 3 
4i ,I IDD AUSTRALIA 71 7 7 
1000 W 0 R L D 5607 195 1455 2330 15 496 11 402 211 22 46~ 
1010 INTRA-EC 3012 117 942 995 1 259 11 147 165 20 35 
lOll EXTRA-EC 2523 7 513 1336 15 237 253 52 z 101 
1020 CLASS 1 1494 4 397 727 56 217 31 55 
1021 EFTA COUNTR. 159 2 S53 316 29 50 17 22 
1030 CLASS 2 517 3 106 149 149 35 14 53 
1031 ACP 161) 41 1 1 1 17 1 I 19 
1040 CLASS 3 512 10 410 32 1 
'! 
1515.39 "ACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLAS"A ARC- WELDING OF "ETALS, IEXCL. AUTO"ATICl 
1515.39-11 "ACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLAS"A ARC- WELDING OF "ETALS, FOR "ANUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
CO"PLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH GENERATORS DR ROTARY CONVERTERS 
DOl FRANCE 73 25 22 22 
002 BELG.-LUXBG. 155 i IJ 71 75 5 i 0 D4 FR GERIIANY 59 12 12 15 
006 UTD. UNGOOII 274 261 4 
201 ALGERIA 125 
20 
122 I,' 
640 BAHRAIN 20 
1000 W 0 R L D 1131 21 2 40 21 62 527 302 155 
1010 INTRA-EC 737 20 1 26 22 24 459 119 i 66 1011 EXTRA-EC 402 1 1 14 6 31 61 113 90 
1020 CLASS 1 11 1 5 2 26 40 7 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 4 
5 35 
23 12 2 
1030 CLASS 2 301 7 31 143 '79 
10 31 ACP Ull n 2 15 2 13 
1515.39-13 IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLAS"A ARC- WELDING OF IIET AL S, FOR "ANUAL WELDING WITH COAT EO ELECTRODES, 
CO&LETE WITH WELDING DR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH TRANSFOMERS 
DOl FRANCE 645 10 I 
z:i 
610 10 
002 BELG.-LUXBG. 213 
3i 
20 163 I 
003 NETHERLANDS 341 37 5 261 ; 004 FR GEMANY 1217 2 
i 
12 1264 
005 ITALY 21 5 I 
55 a I 006 UTD. KINGDOII 612 4 21 1 21 
OlD PORTUGAL 56 2 2 43 2 • 011 SPAIN 647 1 2 533 5 101 
li 030 SWEDEN 131 4 121 
032 FINLAND 121 7 114 
036 SlliTZERLAND 139 32 107 
031 AUSTRIA 342 44 295 
056 SOVIET UNION 19 3 16 
060 POLAND 37 1 36 
21i 400 USA 323 6 
" 512 CHILE 19 3 14 
!ODD W 0 R L D 6040 77 342 36 112 4852 105 101 414 
1010 INTRA-EC 3946 62 102 19 55 S527 73 100 • 1011 EXTRA-EC 2096 15 240 17 57 I326 33 I 406 
1020 CLASS I 1239 11 Il5 3 152 I7 241 
ID21 EFTA COUNTR. 779 1 17 17 I 659 3 i: 21 I030 CLASS 2 795 4 111 55 420 15 165 
1031 ACP Ull 161 1 35 23 32 6 
" 1040 CLASS 3 61 7 54 
1515.39-19 IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLAS"A ARC- WELDING OF IIETALS, FOR IIANUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
CD&LETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS DR RECTIFYING APPARATUS 
001 FRANCE 134 li 92 37 002 BELG.-LUXBG. 66 9 37 
004 FR GERIIANY 160 
i 
6 HD 11 
0 06 UTD, UNGDOII 100 7 13 79 i. Oil SPAIN 79 5 1 35 37 
400 USA 67 19 45 3 
10DD W 0 R L D 1132 12 2 
" 
129 523 299 69 
1010 INTRA-EC 706 12 31 i 111 291 243 
21 . 
lOll EXTRA-EC 426 65 29 225 56 47 • 
1020 CLASS 1 210 47 6 117 36 2 
1021 EFTA COUNTR. 95 22 i 6 52 Il 2 1030 CLASS 2 206 14 23 ua 19 39 
1515.39-90 IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLAS"A ARC- WELDING OF I!ETALS, IEXCL. 1515.31-00 TO 1515. 39-19l 
DOl FRANCE 690 Il 232 254 
14; 
170 6 l6 
002 BELG. -LUXBG. 690 
37 
259 136 107 39 
003 NETHEUANDS 650 445 75 69 
3t 
24 
004 FR GERIIANY 400 10 
13, i 51 32 ;:36 23 005 ITALY 260 3 11 2 
4o5 
4 33 
006 UTD. KINGOOII 665 2 139 103 Il 5 
,; 007 IRELAND 453 I 
' 
50 
DOl DEHIIARK Ill 68 21 10 
009 GREECE 100 16 i 26 5I \22 010 PORTUGAL 171 17 26 Ill 
Oil SPAIN 413 
" 
92 221 a 
021 NORWAY 56 29 9 15 I 
030 SWEDEN 237 76 4 107 D 
032 FINLAND 103 
10 
24 33 26 0 
036 SWITZERLAND 294 2Il 15 46 9 
031 AUSTRIA 337 260 23 53 1 
052 TURKEY 49 17 4 27 1 
056 SOVIET UNION II 16 72 
060 POLAND 34 11 
zi 5 212 TUNISIA 43 
46 
20 
311 SOUTH AFRICA 5I 5 7 i j 400 USA 277 99 11 152 404 CANADA 66 1 57 616 IRAN 45 11 27 632 SAUDI ARABIA 51 4 46 664 INDIA " 5 ' 720 CHINA 23 9 736 TAIWAN 70 25 H 
!ODD W 0 R L D 7342 90 2405 269 931 45 2H5 171 
1010 INTRA-EC 4619 69 1401 259 614 45 14!5 163 57 
lOll EXTRA-EC 2724 21 997 10 324 1010 9 m I020 CLASS 1 1561 10 103 115 509 7 
1021 EFTA COUNTR. 1030 lD 603 
IO 
14 247 5 i 11 1030 CLASS 2 913 Il 125 202 41! 2 ZD7 
1031 ACP 168) 137 
' 
3 47 40 2 3!, 
1040 CLASS 3 110 70 7 12 211 
1515.10 ELECTRIC I!ACHINES AND APPARATUS FOR LASER DR OTHER LIGHT DR PHOTON BEAll, ULTRASONIC, ELECTRON lEA", IIAGHETIC PULSE 
SOLDERING, BRAZING DR WELDINGI ELECTRIC "ACHINES AND APPARATUS FOR HOT SPRAYING OF "ETALS DR SINTERED "ETAL CAR!IDES 
1515.10-10 "ACHINES AND APPARATUS FOR WELDING "ETALS IEXCL. !515.21-01 TO 1515.39-Ul 
001 FRANCE 173 12 II 
zi li 3! 29 002 BELG.-LUXBG. 129 
4i 
91 9 2 003 NETHERLANDS 97 32 1 
zi 
H 
0 04 FR GEMANY ao 17 
,; 4 14 23 OGS ITALY 123 2 a us 1 20 006 UTD. UNGDO" 236 25 13 
5 
3 
010 PORTUGAL 22 11 2 4 
011 SPAIN n 62 1! 2 
030 SWEDEN 29 12 12 
032 FINLAND 20 10 
I 
I 
612 I 
\ 
1990 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Otst I nat ion 
Report fng country • Pays d6cloront 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol io Nederland Portugd U.K. 
asu. n-oo 
400 ETATS-UNIS 3431 111 1875 351 66a ao 276 
72a COREE DU SUD 2079 14 999 614 32 21 326 
732 JAPON 1216 123 1022 106 
607 
6 29 
aoo AUSTRALIE 1096 175 129 115 
1000 1'1 0 N D E 113510 345a 1515a 62495 419 14484 86 5194 4410 106 6230 
1010 INTRA-CE 59677 3316 9709 27934 17 7314 86 3263 3425 90 4523 
lOll EXTRA-CE 53779 143 6150 34561 472 7170 2576 915 16 1706 
1020 CLASSE 1 27115 112 4a75 16318 2011 2065 au 10 911 
1021 A E L E 15491 54 4517 a095 
14i 
1251 633 560 10 37a 
1030 CLASSE 2 al3o 30 1079 3040 3072 496 170 6 796 
1031 ACP !611 591 13 10 21 
33i 
243 32 74 2 119 
1040 CLASSE 3 17a32 195 15203 2017 14 2 
1515.39 mCHlNES ET APPAREILS POUR LE SOUDAOE DES I'IETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASI'IA, NOH AUTOI'IA TIQUE 
1515.39-11 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASI'IA, I'IANUELS, A ELECTRODES ENROlEES, SE 
COI'IPOSANT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UNE GENERATRICE OU D'UN COHYERTISSEUR ROTATIF 
001 FRANCE 1119 22 
56 
726 195 242 
002 BELO.-LUXBO. 1419 
zi 
31 710 555 60 
004 RF ALLEI"IAGHE 55 a 
67 
202 i 11a 129 91 ao6 ROYAUI'IE-UNI 26U 21 
62 
2535 37 
201 ALGERIE 925 724 
an 
64a BAHREIN 724 
1aoo 1'1 0 H D E 11768 265 a 601 179 7a2 6112 2294 14 1510 
1a10 INTRA-CE 7331 222 1 411 9 328 4757 963 14 
637 
lOll EXTRA-CE 4434 43 6 190 169 454 1355 1331 a72 
102a CLASSE 1 lOU 43 2 69 49 25 296 349 182 
1021 A E L E 560 43 2 50 49 4 239 121 14 
52 
la30 CLASSE 2 3148 4 13 44 401 973 981 641 
1031 ACP (611 510 4 4a 141 27 6 14 27a 
1515.39-13 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX A L'AIC OU AU JET DE PLASm, I'IANUELS, A ELECTRODES ENROlEES, SE 
COI'IPOSANT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UN TRANSFORmTEUR 
a01 FRANCE 3510 92 113 ao 
12; 
3a89 130 
002 BELO.-LUXBO. 1050 
517 
109 775 37 
003 PAYS-BAS 2482 3ll 30 1624 275 aa4 RF ALLEI"IAGNE 5462 21 
u5 202 4954 aos ITALIE 547 15 11 2164 217 006 ROYAUI'IE-UNI 3735 53 53 a 
z2 
30 247 
a 10 PORTUGAL 639 3 274 12 305 22 310 all ESPAGNE 2584 60 25 u 2124 50 63 ala SUEDE 969 3 22 i 
aao 
a32 FINLANDE 639 
i 
129 509 
a36 SUISSE 1676 637 22 1016 75 031 AUTRICHE 189a 19 341 1452 
a56 U.R.S.S. 690 151 54 a 
06a POLOGNE ll47 
67 
ll 1136 
4i 993 400 ETATS-UNIS 2080 331 li 647 512 CHILI 636 u 613 
1aoa 1'1 0 N D E 36512 1061 22 4257 294 892 26063 1432 314 2167 
1 Dl a INTRA-CE 2a7al 132 9 1561 122 sza 16346 1005 31a 74 
lOll EXTRA-CE 15727 234 u 2697 172 372 9716 _427 4 2192 
1020 CLASSE 1 1347 166 9 1631 1 54 5130 227 1129 
1021 A E L E 5426 24 1 1133 
17i 
26 4034 75 
4 
133 
1030 CLASSE 2 5491 61 4 a as 318 2176 201 964 
1031 ACP !681 1052 21 215 194 161 96 2 363 
104a CLASSE 3 1891 1a1 1710 
1515.39-19 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX A L 'ARC OU AU JET DE PLASm, mNUELS, A ELECTRODES ENROlEES, SE 
COI'IPOSANT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UN COHVERTISSEUR STATIQUE 
aDl FRANCE 1151 27 12 9; 
764 27a 
i aaz BELO.-LUXBG. 551 
60 
134 61 256 
004 RF ALLEI'IAGNE 1859 
li 
40 1624 135 
a06 ROYAUIIE-UNI 9aa 7 45 161 677 
zi 011 ESPAGNE 746 u 22 311 352 
40a ETATS-UNIS 650 154 47a 26 
1000 1'1 0 N D E 11526 137 51 1716 16 695 4762 2663 416 
1010 INTRA-CE 6297 137 
si 
617 
li 
325 3a29 2074 ll5 
lOll EXTRA-CE 423a 1169 370 1733 59 a 301 
1020 CLASSE 1 2624 35 849 216 1017 424 13 
1021 A E L E 1526 33 565 
16 
216 477 222 13 
103a CLASSE 2 1392 16 245 154 U6 154 161 
1515.39-90 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASI'IA, <NOH REPR. sous 1515.31-aa A 8515.39-191 
ODl FRANCE a272 149 22 3&45 1155 
1784 
2268 319 514 
002 BELO.-LUXBG. 774a 
31; 
2926 1 102a 1575 434 
ao3 PAYS-BAS 7602 5227 946 172 
515 
i 
595 
Gh R~ ALUtiot.HE Uil-t 4-lZ 
2310 96 
1Z'• 2ll9 69: 751 
aos ITALIE 47al Z2 1655 77 
2947 
38 4 509 
006 ROYAUI'IE-UNI 6649 15 2517 3 1007 107 39 14 126; 007 IRLANDE 1765 
7i 
uo 
73 
346 
45 a01 DANEI'IARK 1272 723 326 27 
a09 GRECE 1199 207 
70 
3a2 577 13 
Dla PORTUGAL 1946 419 439 861 li 20 146 Oll ESPAGNE 4618 1248 992 2146 192 
a21 NORYEOE 605 297 88 101 14 105 
03a SUEDE 3892 1a77 93 2159 4 
563 
032 FINLANDE 1006 
32i 
308 338 276 so 
036 SUISSE 4ll7 2923 219 5H .. 62 
03a AUTRICHE 4597 3731 372 413 ll 
as2 TURQUIE 1294 226 72 961 35 
056 u.R.s.s. 2109 4 467 7 2342 060 PDLOGNE 551 326 2a8 
212 TUNISIE 507 u; 269 237 388 AFR. DU SUD 551 58 74 47 323 4aO ETATS-UNIS 2794 1157 146 1114 
4a4 CANADA 1199 21 434 744 
616 IRAN 611 327 277 7 
632 ARABIE SAOUD sa6 5t 331 lU 
664 INDE 1554 233 
14 
a 1313 
720 CHINE 547 177 174 182 
736 T' AI-WAN 784 256 4 476 48 
1000 1'1 0 H D E a6176 1201 13 33399 16 1416 12004 362 25502 2997 55 9141 
1010 INTRA-CE 50428 ao7 2B 19642 
16 
1333 7921 356 13134 2720 31 4449 
1011 EXTRA-CE 35748 394 55 13756 84 4084 7 12367 277 17 4691 
1aza CLASSE 1 20966 321 13 10423 1622 7 6381 171 2a2a 
1a21 A E L E 14243 321 3; 
1361 
16 77 
1110 3524 106 
17 
au 
103a CLASSE 2 1031a 71 1995 2341 325a 9a 2414 
1031 ACP (681 1132 61 3 52 429 33a 5 17 235 
104a CLASSE 3 4473 2 4 1331 121 2731 14 249 
8515.8a I'IACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE, OPERANT PAR LASER OU AUTRES FAISCEAUX DE LUIIIERE OU DE PHOTONS, PAR 
ULTRASONS, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR IIIPULSIOHS IIAGNETIQUESI I'IACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PROJECTION A 
CHAUD DE I'IETAUX OU DE CARBURES IIETALLIQUES FRITTES 
8515.8a-10 I'IACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAOE DES I'IETAUX, <NOH REPR. SOUS 8515.21-00 A 8515.39-9al, OPERANT PAR 
LASER OU AUTRES FAISCEAUX DE LUI'IIERE DU DE PHOTONS, PAR ULTRASONS, PAR FAISCEAUX D'ELECTROHS, PAR IIIPULSIOHS mONETIQUES 
001 FRANCE 4440 99 2302 4 27S 474 151 1408 aa2 BELO.-LUXBO. 3592 
3a42 4 3au 2 151 
154 
003 PAYS-BAS 4997 1595 ; 8 57 42; 6 291 Oa4 RF ALLEI'IAOHE 1936 170 3 
3194 
265 12a 926 
Oa5 ITALIE 4422 51 4 101 101; 
21 45 1006 
aa6 ROYAUME-UNI 7248 565 5474 37 
i 
153 
104 au PORTUGAL 748 7 416 186 34 26 011 ESPAGNE 3442 507 zoo 2444 
264 18a 21 
Ul SUEDE 789 4 220 66 2 6 287 
132 FINLANDE 875 29 11a 
'" 
7 35 
613 
I 
1990 Quantity - Quontlth• lODD kg ..\. o r 
Desttnat;on 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•tnclature 
HoMtnc:latura comb. EUR-12 Bel g. -lux. Denaark Deutschland Htlles Espagna France Ireland ltello Nederland Portugal U.K. 
1515 .ID-ID 
036 SWITZERLAND 6D 49 4 
D38 AUSTRIA 43 39 2 
D56 SOY! ET UHIOH 19 
2i 
5 13 
201 ALGERIA 44 5 16 17 4DD USA 1D7 86 
10 404 CANADA 71 60 1 
616 IRAN 37 13 21 3 
7DD INDONESIA 14 14 
701 MALAYSIA lD a 
701 PHILIPPINES 5 5 
720 CHINA 16 16 
lJ 732 JAPAN 121 Ul 
IDDD W 0 R L D 1814 139 1013 26 51 324 40 • 278 !OlD IHTRA-EC 911 106 461 26 25 225 34 6 105 
IOU EXTRA-EC 195 33 552 26 99 6 2 172 
1020 CLASS I 496 a 381 4 24 3 u 1021 EFTA COUHTR. !59 I lU 3 u 1 
1030 CLASS 2 324 24 U6 21 62 2 t7 
ID4D CLASS 3 72 55 14 3 
1515.10-90 EbECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED GAS-, LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON lEAP!, ULTRASONIC, ELECTRON BEAll, IIAGHETIC 
P LSE MACHINES AHD APPARATUS FOR BRAZING OR WELDING IIATERIAL5 (EXCL. IIETALS) 1 ELECTRICAL IIACHIHES AHD APPARATUS FOR HOT 
SPRAYING OF METALS OR SIHTERED PIETAL CARBIDES 
DDI FRANCE IQ19 5D 22 391 42 
74 
4DD 41 66 
DD2 BELG.-LUXBG. 355 
•2 
2 146 7 65 3D 31 
DD3 NETHERLANDS 379 10 125 
46 
23 142 
77 
17 
DD4 FR GERMANY 13D3 32 9 
ui 
134 947 56 
DDS ITALY 356 22 2B 16 47 i 940 22 27 006 UTD. KIHGDOPI 1531 57 49 303 23 51 93 si 007 IRELAND 156 1 14 
li 4 
a! 2 
0 Dl DENMARK 174 31 29 4 II 
009 GREECE Ul 26 3 7 67 
6 
11 
010 PORTUGAL 215 ; 15 29 lD 14 'U Dll SPAIN 652 2D5 
" 
339 6 
021 NORWAY 124 1 9 i 14 103 3 • 030 SWEDEN 234 15 30 149 3 11 
032 FINLAND 245 a 12 11 2 191 I 
' 036 SWITZERLAND 297 14 149 3 lD ID 2D 20 031 AUSTRIA 2D6 3 U9 10 47 7 . ' 20 
041 YUGOSLAVIA 36 24 2 lD 
052 TURKEY 57 20 10 23 
056 SOVIET UHIDN 17D 13 
2 
155 
060 POLAND 42 17 li i 20 12 062 CZECHOSLOVAK 47 17 2 
064 HUNGARY 29 24 i 4 1 204 MOROCCO 74 33 32 
201 ALGERIA 6D 2 46 u 
1i 216 LIBYA 21 
i 32 
12 
311 SOUTH AFRICA 73 
,; 2; 29 2; 75 4DD USA 649 u 170 315 
404 CANADA 51 21 
36 
7 17 1 5 
412 IIEXICO 15 19 30 j 616 IRAN 44 u 
2 
30 
624 ISRAEL lU ll 17 1. 
632 SAUDI ARAliA 54 2 ; 46 1 647 U.A.EIIIRATES 25 4 i lJ 3 2 17 7Ql IIALAYSIA 49 2 11 1 
706 SINGAPORE 44 6 5 13 14 1 z 
732 JAPAN 76 36 
' 
l2 12 
736 TAIWAN 26 3 15 
740 HONG KOHG 36 6 16 
IDD AUSTRALIA 67 20 35 
!ODD W 0 R L D IDD44 214 201 2335 16 33D 770 9 4912 404 11 75 
lOID INTRA-EC 6356 221 12S 1491 4 179 436 a 3014 211 4 D7 
IOU EXTRA-EC 3619 56 76 144 12 151 334 1 !Ill 124 14. 69 
1020 CLASS I 2149 31 59 654 1 32 96 1 lDU 79 63 
1021 EFTA COUHTR. IUD 12 40 319 1 23 36 573 35 
14 
71 
1030 CLASS 2 1213 26 12 105 91 232 590 42 94 
1031 ACP (61) 223 15 4 5 li 1 50 U2 5 5 26 1040 CLASS 3 329 5 15 21 7 115 3 12 
1515.90 PARTS OF IIACHINES AND APPARATUS Of 1515.U TO 1515.10 
1515. 90-DD PARTS Of PIACHINES AND APPARATUS OF 1515.U-DD TO 1515.10-90 
DQl FRANCE 1145 45 23 493 
' 24i i 
331 66 a! 
002 IELG.-LUXBG. 1932 145 2 933 1 322 326 06 003 NETHERLANDS 709 10 263 45 136 3 3J 
49i 
74 
DD4 FR GERIIANY 2916 59 31 
3Di 
90 112D 1 936 
f 
DDS ITALY 577 a a 1 169 3 
34J 
45 
DD6 UTD. KINGDOII 1466 16 25 5U 7 127 a 420 
007 IREI.AHD 355 4 1 11 4 3 a 
001 DENMARK 160 94 13 14 14 z 
009 GREECE 86 15 
IDD 
16 32 7 7 
OlD PORTUGAL 230 
4 
15 54 46 6 5 
011 SPAIN 1152 402 ; 411 12 199 3 021 NORWAY 129 20 29 13 IS 3D 7 
030 SWEDEN 291 35 106 1 za 32 21 a 
032 FINLAND 155 7 aa 1 u II 20 a 
036 SWITZERLAND 447 6 324 3 40 u 11 4 
031 AUSTRIA 451 5 232 1 16 61 95 a 
041 YUGOSLAVIA 45 32 4 7 1 I 
052 TURKEY 53 19 9 a 3 3 
056 SOVIET UNION 35 lD 11 4 2 
060 POLAND 534 31 5 433 7 
062 CZECHOSLOVAK 254 
i 
227 24 2 
064 HUNGARY 44 42 
' 
I 
204 IIOROCCO 14 3 
2 
5 
201 ALGERIA ID4 32 52 12 
212 TUNISIA 59 1 i 31 27 216 LIBYA 27 1 3 
220 EGYPT 31 
5i 
I 4 13 
322 ZAIRE 61 
i i 3 !46 KENYA 3D 
2 
2 4 311 SOUTH AFRICA 47 25 4 12 
400 USA 581 11 174 31 91 51 21 
404 CANADA 105 4 31 6 29 I 2~1 412 PIEXICO 21 25 1 I 
501 IRAZIL 21 
2 
20 I 
616 IRAN 31 16 4 2 IS 624 ISRAEL 62 i 1 7 50 1 632 SAUDI ARAliA 36 4 17 6. 
647 U.A.EIIIRATES 40 3 2 
i 
1 3~, 664 INDIA 22 15 
15 610 THAILAND 35 5 2 12 
701 IIALAYSIA 19 11 5 
10 3i 2~' 706 SINGAPORE 92 7 20 
720 CHINA 11 
i 
6 4 5 s 
725 SOUTH KOREA 20 7 3 6 1 
732 JAPAN 113 5 56 3 st 
736 TAIWAN u 1 I 1 4 2 74 D HONG KONG 37 4 7 9 12 
IDD AUSTRALIA 213 10 46 4 121 15 
1000 W 0 R L D 15797 490 205 4729 295 2113 22 3372 1930 
' 
1112 
1010 IHTRA-EC 10725 217 110 3032 250 2275 20 2161 1577 I 1015 
lDll EXTRA-EC 5073 203 96 1696 45 609 2 1210 353 2 157 
1020 CLASS 1 2676 41 13 1163 u 174 1 447 271 474 
1021 EFT A COUHTR. 1419 6 a a 711 12 107 169 115 149 
1030 CLASS 2 1416 152 I 207 29 407 247 59 375 
1031 ACP (65) 352 ., I 123 19 6 136 
1040 CLASS 3 909 2 326 21 516 23 a 
) 
614 
1991 Value • Yohufl r IDDD ECU Export 
Dut tnot ton 
Rtporting countrv - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Haaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Dan .. rk Deutschland Hellos Espagna France Irehnd Itol to Hederhnd Portugol U.K. 
1515.81·10 
056 SUISSE 3411 32 2194 71 46 20 343 
031 AUTRICHE 1924 1852 34 25 7 
056 U.R.S.S. 1332 
17; 
574 
90 
691 60 
201 ALGERIE 641 175 197 116 99z 400 ETATS·UNIS 5000 3791 2Z 2 
404 CANADA 1021 969 32 24 
616 IRAN 1173 516 1179 101 
700 INDONESIE 532 Ji 529 701 PIALAYSIA 913 971 
701 PHILIPPINES 754 754 
720 CHINE 1006 1006 1236 732 JAPON 5171 3942 
1000 PI 0 N D E 62946 4966 366 40015 3 243 1477 4716 1437 15 9561 
1010 INTRA·CE 31500 4455 7 18631 
s 
240 914 2030 941 57 4225 
1011 EXTRA·CE 3H47 511 359 21454 3 563 2616 496 29 5343 
1020 CLASSE 1 19121 13 341 14151 3 1 191 177 212 4 3251 
1021 A E L E 7069 49 344 5676 3 1 177 121 26 4 661 
1030 CLASSE 2 1711 Ul 10 3972 2 341 1762 277 25 1957 
1040 CLASSE 3 3536 1 2630 16 741 7 134 
1515.10·90 I!ACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SDUDAOE DE I!ATIERES CAUTRES QUE LES IIETAUXl 1 IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
POUR LA PROJECTION A CHAUD, DE IIETAUX OU DE CARBURES PIETALLIQUES FRITTES 
001 FRANCE 25191 147 941 14160 197 117i 
5049 1154 2130 
002 IELO.·LUXBO. 1744 
77i 
55 5218 192 604 965 539 
003 PAYS-US 7176 416 4454 17 23 356 1109 220; 47 677 004 RF ALLEPIAGNE 17301 513 501 
121! 
1191 3645 7724 1314 
005 ITALIE 13151 193 1510 72 317 1729 1i 7356 
755 21 1032 
006 ROYAUME·UNI 22382 2305 1379 7417 4 453 1456 1841 13 53i 007 IRLANDE 1605 26 401 216 
3 572 5I 
0 01 DANEI!ARK 5165 1551 114 654 133 3101 
009 GRECE 1265 
2 
444 66 H9 507 3 94 
010 PORTUGAL 3702 
2DZ 
910 607 493 912 131 641 
011 ESPAGNE 11975 234 5362 5 
2050 3193 62 171 
OZI NORVEGE HID 
us 
96 221 
2i 
1 614 102 301 
030 SUEDE 5056 653 1159 • 214 12ft 134 1311 032 FINLAND£ 3544 337 257 491 529 77 1615 3S 205 
036 SUISSE 1697 4 320 5326 14 273 1451 25S 916 
031 AUTRICHE 6441 I 97 4325 72 440 213 1209 
041 YDUGOSLAVIE 1077 140 23 192 4 18 
052 TURQUIE 1371 
16 
721 218 343 1 95 
056 U.R.S.S. 1910 940 196 
6 1002 16 
060 POLDGNE 1630 12 726 Ji 
39 510 7 
247 062 TCHECDSLOVAQ 1613 9 909 345 154 "1 
064 HONGRIE 1165 1037 
si 
73 50 
3i 
3 
204 IIAROC 977 3 552 339 13 
201 ALGERIE 1131 18 a IDO 291 11 150 216 LIBYE 690 
267 
2 
a4 2 
147 391 
311 AFR. DU SUD 1575 565 
129 317 6 2066 400 ETATS-UNIS 17651 276 9118 91 1035 3171 629 
404 CANADA 1439 1066 374 
76 144 23 130 
412 I!EXIQUE 1652 121 450 2! 144 616 IRAN 1116 
2d 
744 
6i 
273 
624 ISRAEL 1359 
16o 
56 IDO 95 134 
632 ARABIE SADUD 703 75 77 
1 327 24 116 
647 EPIIRATS ARAB 167 
37 ' 
7 15 1 
u7 
691 
711 I!AUYUA 1253 
114 
252 73 597 69 36 22 
706 SINOAPOUR 1321 375 121 344 259 17 14 
732 JAPDN 2570 1615 i 
363 196 242 14 
736 T'AI-WAN 645 371 5 
153 6 115 
740 HONO-KDNO 977 
12 17 
316 156 
3i 
154 
50 
276 
liD AUSTRALIE 1503 765 70 311 170 
1010 11 0 N D E 202176 6542 7666 14112 136 6794 11213 112 46447 10301 690 21166 
1010 INTRA-CE 120459 4903 5141 41216 100 4039 11165 11 21310 7326 95 11013 
1011 EXTRA-CE 12414 1631 2525 36596 35 2755 7039 31 18065 2912 595 10153 
1020 CLASSE 1 53205 1077 2192 27463 14 117 2590 31 10555 1713 12 6671 
1021 A E L E 25251 522 1U9 11551 14 637 711 5527 115 12 403S 
1030 CLASSE 2 21319 560 226 4154 4 1411 3111 5547 1032 513 3214 
1031 ACP Ull 1931 197 5 275 li 
2 640 522 74 55 161 
1040 CUSSE 3 7124 1 107 4210 451 562 1963 167 261 
1515. to PARTIES DE PIACHINES ET AP.PAREILS DES 1515.11 A 1515.10 
1515.90-0D PARTIES DE PIACHIHES ET APPAREILS DES 1515.11-DI A 1515.10-90 
Otl FRANCE 31499 1063 701 17152 417 4697 
5 7337 1926 2191 
002 BELO.-LUXIG. 39212 
3774 
99 17347 I 41 10006 5614 1401 
103 PAYS-lAS 16579 272 1716 34 1597 55 506 
u37s 4s 
1625 
104 RF ALLEPIAOHE 46219 1670 1407 
10165 
1299 9164 31 14319 4913 
005 ITALIE 18593 323 262 56 5464 14 1714 
1102 
3; 
1203 
006 ROYAUPIE-UHI 39277 703 960 11026 246 3550 15 6954 1965 007 IRLAHDE 2692 24 50 209 2 15 369 5I 
OOil DAHEPIAliK 5069 u .;.;~a .tj l6D z:; 415 197 
lOt ORECE 1754 64 
12 
545 1 427 
5s 
413 90 144 
011 PORTUGAL 3442 34 759 113 174 505 115 i 
277 
011 ESPAGHE 20536 531 121 11147 46 
2531 30 1611 3590 113 
021 NORYEOE 2565 20 419 999 139 171 437 326 
030 SUEDE 10911 140 1407 3646 77 637 li 
540 521 3943 
032 FINLANDE 3675 71 211 2071 102 360 595 249 206 
036 SUISSE 12174 53 300 7601 151 1201 3 1357 391 1091 
031 AUTRICHE 10601 27 141 7641 51 623 734 111 511 
041 YDUOOSLAYIE 2119 11 2141 313 217 10 113 
052 TURQUIE 2511 75 797 10 
171 S53 103 319 
056 U.R.S.S. 1606 
' 5 
U5 466 62 55 49 
060 PDLOOHE 16905 116 U4 194 15463 66 67 
062 TCHECOSLOYAQ 5521 21 1 3U3 
' 
1394 .. 62 
064 HONORIE 1522 
" 
lUI i 19 I 5 21 204 "AROC 511 109 u 261 101 5 
201 ALGERIE 1167 401 191 121 120 213 u 91 
212 TUNISIE 791 n 21 529 167 5 7 
216 LIBYE 671 4 
2 
261 
' 
57 36 304 
220 EOYPTE 1223 49 216 107 311 11 381 
322 ZAIRE IUD 1104 1 6 39 z us 346 KENYA 703 1 35 oi 
11 24 
311 AFR. DU SUD 1719 42 Hi 1116 214 2; 197 74 9596 400 ETATS-UNIS 21141 754 7082 13 747 2127 1341 
404 CANADA 2141 71 14 679 1 34 10 143 113 1706 
412 !lEXIQUE 1713 6; 5 1601 
20 36 31 20 
501 IRESIL 704 6 442 i 
6 153 
16 
21 
616 IRAN 2526 1i 59 1141 
47 111 1067 
624 ISRAEL 1135 26 335 53 604 63 43 
632 ARABIE SA DUD 1437 435 23 203 
" 
279 11 315 
6 4 7 EPIIRA TS ARAI 2201 121 1 31 6 17 42 1913 
664 IHDE 1231 21 613 142 6 23 356 
610 THAILAHDE 664 25 70 52 300 2 i 
212 
711 IIALAYSIA 1104 S5 516 4 
225 13 1 240 
706 SINOAPOUR 4341 44 577 303 149 413 115 2729 
720 CHINE 537 2 514 i 
44 71 1 91 
721 COREE DU SUD 1049 40 
64 
541 77 123 n 160 
732 JAPDH 5364 179 2166 20 113 45 36 1973 
736 T'AI-WAH 117 64 11 312 2 63 IS 
27 31 363 
740 HOHO-KOHO 1059 101 52 139 z 179 51 6 516 
100 AUSTRALIE 6135 279 27 1323 1 232 2171 213 1190 
1010 II 0 N D E 372233 14110 7116 142312 5 39U 40349 396 73666 39001 236 50902 
1010 INTRA·CE 224167 1272 3191 17515 4 2920 21671 314 44140 33255 n 15100 
1011 EXTRA-CE 147346 5901 3211 54167 1 1073 11671 12 29507 5774 143 35102 
1020 CLASS£ 1 14145 1959 2121 31177 1 496 5622 52 1553 4532 
' 
21924 
1021 A E L E 40100 324 2541 11910 1 434 2973 13 3219 2497 5 6106 
1030 CLASS£ 2 36654 3619 346 1945 507 5275 30 3947 1024 133 12751 
1031 ACP (611 5771 1791 10 231 13 1217 1 219 137 15 2177 
1041 CLASS£ 3 26547 260 51 7747 70 775 17007 217 420 
615 
1990 Quantity - QuantfUs• 1000 kg E a P o r 
Dtst t nat I on 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclatura caab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ito! fa Nederland Portugel U.K. 
8516.10 ELECTRIC INSTANTANEOUS Ol STORAGE WATER HEATERS AND IPIMERSIOH 
8516.10-11 ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
001 FRANCE 3740 50 9 
775 
I 3645 13 23 
002 BELG.-LUXBG. 1524 63 647 15 24 
0 04 FR GERIIAHY 190 
16 
4 169 1 9 
006 UTD. KIHGDOII 54 5 31 
9; 007 IRELAND 105 ; 5 1 009 GREECE 212 
106 
189 14 
011 SPAIN 57 a 5 431 22 
036 SWITZERLAND 1137 7 137 97a . 9 
031 AUSTRIA 142 31 96 
04a YUGOSLAVIA 23 23 
z6 400 USA 60 34 
680 THAILAND u 17 .1 
706 SINGAPORE 95 
5a " 74 0 HONG KOHG 64 5 
1000 II 0 R L D 1809 109 9 420 5 a7 1234 6484 21 411 
1010 IHTRA-EC 6415 74 1 121 
5 
7 918 Sl36 21 19a 
1011 EXTRA-EC 2324 35 a 299 ao 316 1348 233 
1020 CLASS 1 148a 24 7 12a 1 137 1135 56 
1021 EFTA CDUHTR. 1320 24 5 60 
7; 
137 lOll 13 
1030 CLASS 2 I 110 lD 1 167 17a 209 162 1031 ACP (68) 111 7 16 32 42 14 
IS16.10-19 ELECTRICAL WATER HEATERS <EXCL. 1516.10-111 
001 FRANCE 6136 4077 66 219 
u3i 
1571 109 9t 
002 BELG.-LUXBG. 2795 li 290 4 603 351 I 003 NETHERLANDS 296 
4 
19a 
i 616 
75 
40 u 004 FR GERIIAHY 1413 21 j 703 005 ITALY 475 4Sa 6 li 3 l 006 UTD. KIHGDOII 215 2 66 32 76 27 18i 007 IRELAND 241 3 6 20 31 6 
001 DEHI'IARK 132 9 2a 16 2 4a ,I 2t 
009 GREECE 432 lD 2 
35 
2 409 7 z 
010 PORTUGAL 341 
20 
15 66 220 5 
22 011 SPAIN 215a 22 
11i 
149 IH5 
021 CANARY ISLAM 44a 
uoa 
2 333 
2i 030 SWEDEN 1100 3 65 
032 FIHLAHD 687 
376 
680 1 
544 
3 3 
036 SWITZERLAND 1611 1 216 j 461 11 031 AUSTRIA 1931 5 2 1464 a 442 3 
046 IIAL TA 270 1 4 7 zsa 
048 YUGOSLAVIA 192 21 171 
058 GERIUH DEll. R 511 
22 2 
511 
10 216 LIBYA 2441 2406 
220 EGYPT 497 4 414 
211 NIGERIA 369 4 364 
5 400 USA 273 1 
1i 
263 
632 SAUDI ARABIA 2616 12 2524 68· 
636 KUWAIT 445 1 441 
640 BAHRAIN 300 4 210 
644 QATAR 325 
1i ai 
323 
647 U.A.EIIIRATES 1500 
4i 
1402 
700 INDONESIA 231 7 190 li 706 SINGAPORE 21a 22 171 
72a SOUTH KOREA 12 4 56 15 
740 HONG KONG 736 30 714 1 
1000 II 0 R L D 33641 5111 1700 267a 12 431 3570 11 18U2 689 550 
1010 INTRA-EC 14636 4617 5 69a a 259 2444 11 5635 602 
4 
357 
1011 EXTRA-EC 19011 494 1695 1979 4 175 1126 13257 16 193 
1020 CLASS 1 6329 383 1695 1822 36 619 1617 57 20 
1021 EFTA COUNTR. 5351 311 1694 1689 7 563 971 42 
4 
4 
1030 CLASS 2 11977 103 14a 137 441 10933 29 71 
1031 ACP (68) 994 21 7 2 144 791 1 4 16 
1040 CLASS 3 707 a 10 59 627 3 
1516.10-90 ELECTRICAL IIIIIERSIOH HEATERS 
001 FRANCE 176 33 
5S 
121 6 
002 BELG.-LUXBG. ao 
2 
10 10 3 
003 NETHERLANDS 72 
2 
19 30 16 5 
004 FR GERIIANY 96 1 15 73 4 
005 ITALY 123 7 
3f 
09 
006 UTD. UNGDOII 64 24 
oi 007 IRELAHD 432 
i a 
21 
011 SPAIN 11a lOS 5 
030 SWEDEN sa 12 6 21 9 
036 SWITZERLAND as 26 21 31 
031 AUSTRIA 190 21 4 163 
400 USA 27 1 1 2J 
1000 II 0 R L D 2014 12 9 207 7 231 961 ~ 
1010 IHTRA-EC 12H 10 4 
" 
4 1H 't82 I 
1011 EXTRA-EC a09 2 5 122 3 14 471 2 
1020 CLASS 1 449 4 76 45 291 3 
1021 EFTA COUHTR. 363 1 66 42 229 5 
1030 CLASS 2 350 1 45 37 183 a 
1516.21 STORAGE HEATING RADIATORS 
1516.21-00 ELECTRICAL STORAGE HEA TIHG RADIATORS 
001 FRANCE 657 459 12 
92 
142 3 
002 BELG.-LUXBG. 2351 2111 1 
:1 007 IRELAND 686 182 1 009 GREECE 221 zi •i 39 011 SPAIN 1431 506 44 ac 0 36 SWITZERLAND 237 
i 
236 1 
031 AUSTRIA 600 596 1 
400 USA 612 65 242 3D 
732 JAPAN 20a 201 
104 HEW ZEALAND 319 
"l 1000 II 0 R L D 1076 107 4615 22 179 289 215 1010 IHTRA-EC 5553 3a 3299 17 177 261 175 1011 EXTRA-EC 2522 68 1316 5 2 28 111 1020 CLASS 1 2126 68 1312 4 H 1021 EFTA COUHTR. 153 3 a40 
5 
2 
1030 CLASS 2 393 1 2 24 
35 I 1516.29 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS AND ELECTRIC SOIL HEATING APPARATUS ( EXCL. STORAGE HEATING RADIATORS> 
1516.29-10 LIQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
001 FRANCE 1487 411 
7i 
1043 32 4~' 002 BELG.-LUXBO. 266 42 96 4 
003 NETHERLANDS 451 101 
ui 10i 
!58 ; IS 196' 0 04 FR GERIIAHY 6199 5115 541 
006 UTD. UHGOOII 176 
2i 
l4 140 11 
2i 007 IRELAND 357 
1a 
311 
009 GREECE 458 19 
126 
361 
26 13l 010 PORTUGAL 490 2 3S 164 
71; 011 SPAIN 1963 4 1150 2 11 
030 SWEDEN 89 
10 
1 .. 
036 SWITZERLAND 554 97 447 
031 AUSTRIA 671 301 
170 
370 
052 TURKEY 9!6 366 Ha 
4i 318 SOUTH AFRICA 1132 213 1571 
400 USA 5572 
12i 
5572 
64 624 ISRAEL 569 ~ 254 11i 632 SAUDI ARABIA 302 9! 155 
7Di 
45 
732 JAPAN 4156 1995 
" 
1975 a~ 
100 AUSTRALIA 1145 
20a 10 7i 
133~ 
7; 
511 
104 HEW ZEALAND 1066 579 119 
616 
1990 Ylluo - Yahurs• 1000 ECU Export 
Dastlnatlon Raportlng countrlt - Pays dfclaront 
Coab. Hoaenclature 
Hoa•nclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
1516.10 CHAUFFE-EAU ET THERIIOPLOHGEURS ELECTRIQUES 
1516.10-11 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES IHSTAHTAHES 
DOl FRANCE 11070 186 192 2uz 
10151 49 412 
DDZ IELG.-LUXIG. 5216 
I; li 
798 1962 9D 304 
004 RF ALLEI!AGHE 759 
335 
14 579 10 127 
006 ROYAUME-UHI 634 2 21 269 1373 007 IRLANOE U97 15~ 15 9 009 GRECE 165 
!6 27i 
515 196 
011 ESPAGNE 1121 114 U51 66 
136 SUISSE 3713 22 14 462 3096 49 
038 AUTRICHE 1094 52 677 315 
041 YOUGOSLAYIE 543 536 4 433 400 ETATS-UHIS 1232 798 I 
610 THAILAHDE 1162 1154 a 
7 06 SINGAPOUR 1221 22 2i 
1199 
740 HONG-KONG 1242 1174 41 
!DOD M 0 H D E 37249 411 5I 7564 76 334 3561 19337 153 5745 
1011 IHTRA-CE 22542 271 lD 19H 3 22 2457 14969 150 2702 
1 D 11 EXT RA-CE 14706 U3 47 5623 73 312 llDS 4361 3 3043 
lDZD CLASSE I 7950 95 41 2775 3 3 469 3667 197 
1021 A E L E 5393 93 20 ll41 7i soi 
469 3524 139 
1030 CLASSE 2 6575 58 6 2724 635 679 2112 
1031 ACP (61) 673 3D 179 76 152 235 
1516.10-19 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES <NOH REPR. sous 1516.10-lll 
DOl FRANCE 20473 12433 112 507 4372 
5133 199 619 
002 IELG.-LUXBG. 12246 
5J ~ 2124 12 
2309 2722 7 
003 PAYS-lAS 2257 1691 
si 3 
1 311 
91J 
116 
004 RF ALLEI!AGNE 7157 161 53 22; 
3167 2631 ll9 
005 ITALIE 1411 ID61 51 u; 525 109 24 006 RGYAUI'IE-UNI 2000 18 IDD 113 362 1216 007 IRLAHDE 1511 12 60 75 96 52 
DOl DAHEI!ARK 1511 41 430 47 5 732 263 
009 GRECE 1462 42 21 152 
6 1227 109 50 
010 PORTUGAL 1219 
55 
161 251 575 ID 
u3 011 ESPAGNE 6217 347 517 
314 5317 1 
021 ILES CAHARIE 1856 j 4DD3 19 1320 337 42 030 SUEDE 4714 103 224 
032 FIHLAHDE 2301 
llzi 
2191 40 
1662 
15 41 7 
036 SUISSE 6064 2 1405 2i 
1657 190 21 
031 AUTRICHE 8623 19 6 6126 25 1672 44 4 
046 MALTE 711 a 7 12 20 675 
3 1 
041 YDUGOSLAYIE 679 Ill i 
554 6 
058 RD.ALLEMANDE 2ll7 
175 
2ll4 
6i 216 LIIYE 6901 11 6644 
220 EGYPTE ID45 45 49 950 I 
211 NIGERIA 1133 
12 
14 5 1114 
44i 6; 400 ETATS-UHIS 1874 48 5 1293 
632 ARABIE SAOUD 6405 91 63 5170 17 357 
636 KOWEIT 923 12 3 113 25 17 640 BAHREIN 691 14 19 599 49 
644 QATAR 614 
zoi 92 
650 12 22 
647 El!IRATS ARAB 3794 
125 
3374 42 71 
700 IHDOHESIE 673 6i i 4 
545 3 
185 706 SIHGAPOUR 1191 113 739 aa 
721 COREE DU SUD 535 
2 
54 54 14 260 23 130 
740 HOHG-KONG 2271 213 1954 24 15 
1000 M 0 N D E 122434 15546 63ll 18531 59 1524 12184 109 55990 7932 25 4243 
1010 IHTRA-CE 57694 13181 60 7390 3D 674 1545 1D9 18276 6054 25 
2661 
10ll EXTRA-CE 64739 1659 6250 ll141 9 150 3639 37713 1171 1575 
1020 CLASSE I 26776 ll62 6247 9320 172 1955 6234 1432 254 
1021 A E L E 21971 ll44 6232 8482 ; 27 1738 357& 619 25 11 1030 CLASSE 2 35041 412 3 1609 673 1621 21944 439 1299 
1031 ACP (61) 3161 95 I 41 4 7 501 2371 15 25 101 
1040 CLASSE 3 2922 15 211 5 56 2535 a 22 
1516.10-90 THERIIOPLOHGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1710 91 1 679 liD 47; 
644 
2i 
115 
002 IELG.-LUXIG. 772 ; 13 170 12 54 43 003 PAYS-lAS 7U 15 351 259 27 2i ll6 004 RF ALLEI!AGNE 1042 14 54 
166 
277 623 53 
005 ITALIE 191 2 3 212 lli 6 
507 
006 ROYAUME-UHI ID69 1 3 149 521 2554 007 IRLANDE 2650 
li 
19 
36 
75 2 
011 ESPAGHE 617 22 449 12 150 
030 SUEDE 969 23 271 313 61 1 290 
036 SUISSE 937 2 5U 311 107 4 
031 AUTRICHE 1119 
li 
327 247 526 17 
400 ETATS-UHIS 532 59 46 331 104 
1000 H 0 N D E 11504 145 243 3931 112 3617 4627 77 43 ~m 
1010 IHTRA··CE 10225 !ZII 110 .a.;,, l.D 1.:.; j ;::;a 6: 
!Dll EXTRA-CE 1251 26 133 2215 43 1718 2111 15 4i i;77 
IDZD CLASSE 1 4623 2 99 1490 I 917 14ll 5 621 
1021 A E L E 3401 2 35 1298 I 916 732 4 4i 
4U 
1030 CLAS5E 2 3429 55 671 42 671 626 lD 1317 
1516.21 RADUTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, OU SOL OU POUR USAGES SIHILAIRES 
1516.21-DD RADUTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SDL OU POUR USAGES SIHILAIRES 
DOl FRANCE 1935 a 1413 49 
ui 
340 125 
002 IELO.-LUXIG. 1489 7541 13 728 
007 IRLAHDE 2997 62i 
5 2992 
009 GRECE 720 
4i i 20~ 
97 
29DJ Dll ESPAGHE 5416 2095 167 
036 SUISSE 1331 
5 
1267 21 50 i 031 AUTRICHE 2566 255Z 6 
400 ETATS-UHIS 1314 277 731 375 
732 JAPDN 196 au 4 
104 HOUY .ZELANDE 964 964 
lOGO M 0 N D E 28531 316 17512 111 471 14 918 9037 
!OlD IHTRA-CE 20160 97 ll941 12 428 14 776 6103 
lOll EXTRA-CE 1376 215 5564 29 44 212 2235 
1020 CLASSE I 7631 212 5544 u 21 II I690 
1021 A E L E 3951 5 3141 !6 
21 60 51 
1030 CLASSE 2 730 3 7 21 131 545 
1516.29 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAOE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIHILAIRES, UUF RADIATEURS A ACCUIIULATION 
1516.29-ID RADIATEURS ELECTRIQUES A CIRCULATION DE LIQUIDE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMIUIRES 
DDI FRANCE 3361 1 751 5 ui 2490 2i 16 21 002 IELG.-LUXIG. 1104 
14 
U7 200 a 122 
003 PAYS-BAS 1030 ua 23; 445 
307 
55 2-i 
511 
004 RF ALLEMAGHE 12889 11930 216 
006 RDYAUI'IE-UNI 690 si 172 465 
42 
7i 007 IRLAHDE 161 12i 
737 
009 ORECE 942 39 336 
710 
7i 33i DID PORTUGAL 1499 39 291 411 1555 Dll ESPAOHE 4149 a 15 2454 22 94 
030 SUEDE 131 5 
ai 11oi 
u 119 
036 SUISSE 1527 332 
031 AUTRICHE 1326 669 2 655 
052 TURQUIE 3024 1291 au 835 70 3U AFR. DU SUD 3555 369 3116 7 400 ETATS-UHIS 10070 
li zai 12 
10063 
u5 624 ISRAEL 1114 21 
499 262 
632 ARABIE SAOUD 672 ZZ7 317 1416 
101 
732 JAPON 15691 6U7 422 6621 518 
IDD AUSTRALIE 3890 
szi 7; 2oi 
2684 
140 
1206 
104 NDUY .ZELANDE 2429 1248 241 
617 
1990 Quantity - QuanttUs• !ODD kg ~ • p • \ r t I Destination I Reporting countr)l' - Pa11s d'clarant 
Co11b. Noetncllturtl 
Ho•tnclnture comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita1 te Htdtrland Portugol U.K. 
8516.29-10 
1DODWORLD 31712 16 4361 264 751 22957 u 1747 15SD 
1010 INTRA-EC 11816 6 634 23D 323 9240 67 nt 476 
1011 EXTRA-EC 19897 ID 3727 35 428 13717 14 901 1054 
1020 CLASS I 17745 I 3226 11 355 12486 I 836 a2s 
1021 EFTA COUNTR. 1421 425 
24 
10 177 I 12 IH 1030 CLASS 2 2051 493 73 1131 13 229 
1516.29-50 ELECTRICAL CONVECTION HEATERS 
001 FRANCE 713 51 15 
337 
26 436 2 161 
002 BELO.-LUXIO. 589 
" 
I 21 10 147 
003 NETHERLANDS 320 61 107 34 IDa 
0 04 FR GERMANY 499 ; 231 13; 107 14~ 0 D6 UTD. KIHGDOI'I 313 36 13S 
5i 
I 
007 IRELAND 71 I s 10 
011 SPAIN S15 49 77 159 21 
036 SIHTZERLAND 161 106 54 
so 038 AUSTRIA 192 122 39 
400 USA 161 
S20 
152 
404 CANADA 321 
IDDOWORLO 4339 16 2 554 21 1491 165 1222 S4 24 796 
1010 IHTRA-EC 2991 15 2 265 24 141 165 96S 20 16 . 673 
1011 EXTRA-EC 1349 I 289 5 650 259 14 • 123 ID2D CLASS I 1171 I 279 2 570 246 14 
" 1021 EFTA COUNTR. 541 I 2SS 233 39 13 20 
\ 
1030 CLASS 2 151 • 73 12 47 
1516.29-91 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOIL HEATING APPARATUS, WITH BUILT-IN FAN, IEXCL. 1516.21-DD TG 1516.29-Sil 
DDI FRANCE 615 • 212 4 ui 122 
274 52 13 
\ DD2 IELG.-LUXBG. 560 i i 159 s ;. 9 S2 S6 DDS NETHERLANDS ua 55 10 57 25 1; S4 D H FR GERMANY 206 s 14 
!i. 
13 13 126 5 
DDS ITALY 53 19 12 11s 70 2 4 l DD6 UTD. KINGDOI'I 927 41 2 16 6 
DD9 GREECE 64 32 1 1 23 7 
\ 
DID PORTUOAL 79 
i 
2 sa s 22 6 
si. 011 SPAIN 308 
14 
90 104 41 23 
030 SWEDEN 72 17 12 
7 
9 11 
032 FINLAND 48 3 16 ID 11 
036 SWITZERLAND 195 164 1 so I 
038 AUSTRIA 221 179 5 28 ; I 624 ISRAEL 51 23 4 15 
lDDD W 0 R L D 3899 40 sa 1087 
" 
386 939 109 214 47 239 
lDIO IHTRA-EC 294S 20 15 623 75 329 939 594 157 sa lSD 
1011 EXTRA-EC 954 2D 22 464 2D 58 215 57 9 89 
1020 CLASS 1 679 u 21 409 4 23 120 48 36 
1021 EFTA COUNTR. 564 17 21 375 17 16 79 48 • lDSD CLASS 2 2U 1 SD 35 75 9 22 
ID4D CLASS S 60 5 21 32 
1516.29-99 ELECTRICAL SPACE HEATING AHD SOIL HEATING APPARATUS, IEXCL. 1516.21-DD TO 1516 .29-91) 
001 FRANCE 1710 204 4D 623 
154 
26 581 22 l:i as DD2 BELO.-LUXBO. 596 4 27 196 " 32 ID DDS NETHERLANDS 267 63 so 34 sa 25 so2 19 DD4 FR GERI'IANY 1028 21 
li 
., 162 219 16 42 
DD5 ITALY 76 9 
242i 47 
12 9 21 
D D6 UTD. KINGDOM 2576 lD 66 2D 
277 007 IRELAND zaz 
i 
1 
1; 
4 
DD9 GREECE sao ; 7 545 li. 12 011 SPAIN 273 51 17 56 96 21 
D2a NORWAY 57 5 12 21 7 
' DSD SWEDEN 52 15 s 2 24 ·' 
' 036 SWITZERLAND 170 2 12D j 13 29 2; 1 asa AUSTRIA S46 1 206 21 
a7 
75 I 
400 USA 141 5 li 7 1 41 624 ISRAEL 199 5 19 15S 
lDDD W 0 R L D 934a 336 49 626 SD 1129 674 2544 2361 405 291 au 
1010 INTRA-EC 7439 284 16 liD 30 95S 512 2457 1695 S93 261 641 
1011 EXTRA-EC ltD a 52 33 4S6 20 171 162 a7 6U 12 29 235 
1020 CLASS 1 1094 6 2a 395 
' 
91 as 17 244 11 25 116 
1021 EFTA COUNTR. 652 s 28 345 6 7 sa 150 5 25 25 
lDSD CLASS 2 762 46 5 36 13 75 49 414 1 4 119 
1040 CLASS 3 52 5 11 28 • 
1516.31 ELECTRO-THERMIC HAIR DRYERS 
1516.31-10 ELECTRO-THERI'IIC DRYING HOODS 
DDl rRAHCE 
" 
17 62 13. 
002 BELO.-LUX!O. 40 u l- i. ODS NETHERLANDS 35 31 IZ 3 DD4 FR GERMANY IDD 
i 
13 
DD6 UTD. UNODOII 61 51 
036 SWITZERLAND 23 21 1 
031 AUSTRIA 23 20 s 
211 NIGERIA 152 4 141 
!DOD W 0 R L D 763 10 201 s 24 12 409 21 
lDID IHTRA-EC 404 • 97 1 11 12 111 2S 1011 EXTRA-EC 359 2 105 2 13 221 5 
1020 CLASS 1 120 65 1 49 2 
1021 EFTA COUNTR. 64 51 1 7 2 
IDSD CLASS 2 221 33 12 171 1 
1031 ACP 161 l 162 6 s 149 1 
1516.31-90 ELECTRO-THERI'IIC HAIR DRYERS IEXCL. DRYING HOODS) 
NL• FROM DUD319D• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
DD1 FRANCE 751 30 SD2 7 
5i 
2S sss IS 
002 !ELG.-LUXBG. 177 
5; 
71 2 7 S9 5 
ODS NETHERLANDS 212 
i 
129 19 2D 16 S7 • 004 FR GER~AHY 2040 13 uo 74 77 115S 607 45 DDS ITALY 295 4 1 25 62 
56i ui s D D6 UTD. KINGDOM 1191 IS 10 n 1 
007 IRELAND 71 
2 
14 6 • 001 DENMARK 56 50 
i 
1 I 
009 GREECE 104 9 45 2D 22 
OlD PORTUGAL liS • • S4 2S 31 011 SPAIN 44S s 102 95 231 
DSD SWEDEN 151 15 113 J 3 
032 FINLAND 46 S5 
2 
11 
036 SWITZERLAND 71 32 29 
031 AUSTRIA 257 174 22 u 
04S ANDORRA 41 3 26 ~ 
041 YUGOSLAVIA 17 46 2 26 
052 TURKEY 27 23 1 
060 POLAND 40 34 2 
311 SOUTH AFRICA 31 s 
li 
33 
4DD USA 154 5 137 
404 CANADA 31 lS 1 15 
512 CHILE 2S 12 6 s 
604 LEBANON 45 1 44 
624 ISRAEL 4S s S7 
632 SAUDI ARAliA sa 12 12 
6~7 U.A.EI'IIRATES 44 24 • 61D THAILAND 21 13 6 
706 SINGAPORE 35 22 6 
740 HONG KONG 106 65 5 
,; ·~ 977 SECRET COUNT 555 'I 
618 
1990 Value - V.lour's• 1000 ECU £aport 
DestInation 
Rtoportlng country - Poys d6cloront 
Coab. Hoatnclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaerk Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ihllo Hodorlond Portugal U.K. 
1516.29-10 
1000 PI 0 H D E 75315 47 12658 747 3743 493&0 259 3503 4962 
1010 INTRA-CE 26761 19 1337 579 1766 19719 216 1674 13U 
lOll EXTRA-CE 48549 28 ll321 16& 197& 29592 43 U29 35U 
1020 CLASS£ I 43091 3 9971 u 1631 26773 13 170& 2901 
1021 A E L E 3975 
z6 
1090 
as 
90 lUI 13 
ui 
815 
1030 CLASS£ 2 5213 1322 347 2603 29 679 
1516.29-50 RAOIATEURS ELECTR!QUES PAR CONVECTION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIPIILAIRES 
001 FRANCE 3840 18 1043 34 
173s 
15 2065 a 36 551 
002 8ELG.-LUX8G. 3258 102 455 11 U9 75 793 003 PAYS-US 170& 
2i 
417 
1s 
491 lU 
46 
510 
004 RF ALL~AGNE 3144 a 5~ 1547 ll3i 70& 791 006 ROYAUI'IE-UNI 2035 4 5 172 662 
7 44l 007 IRLANDE 529 
i 
4 15 60 
53 Oll ESPAGNE 2023 572 421 U2 
i 
94 
036 SUISSE 1203 13 797 384 7 
li 038 AUTRICHE 1373 961 209 192 
400 ETATS-UNIS 943 
3i 1653 
&25 lU 
404 CANADA 1690 6 
1000 PI D H D E 25919 156 H 5104 167 8206 1223 6522 251 105 4144 
1010 INTRA-CE 17615 133 39 2694 128 4717 1223 4917 163 19 3372 
lOll EXTRA-CE 1305 23 3 2410 39 3419 1535 u 16 772 
1020 CLASSE 1 7191 22 1 2250 19 2197 1444 .. 478 
1021 A E L E 3474 22 1861 
20 
1142 254 12 
16 
113 
1030 CLASSE 2 941 1 109 455 u 256 
1516.29-91 RADIATEURS ELECTRIQUES A YENTILATEUR IHCORPORE, 
REPR. SOUS 1516.21-00 A 1516.29-501 
POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL DU POUR USAGES SIPIILAIRES, CHON 
001 FRANCE 6900 119 2901 47 
1125 
496 2353 771 136 
002 8ELO.-LUXBG. 3513 102 16 1701 51 6s 14 423 2i 192 003 PAYS-ftAS 2041 677 
3Z 
2 496 240 
ui 
429 
004 RF ALL~AGHE 1991 27 15 
175 
15 129 72 1223 39 
005 ITALIE 579 197 156 
6170 96i 
20 31 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 1310 931 24 163 116 
009 GRECE 770 371 6 a 
zi 301 77 3i 010 PORTUGAL au 
16 
44 412 41 210 74 
33; Oll ESPAGHE 3141 
117 
929 1102 60 395 261 39 
030 SUEDE Ill 61 259 
62 
66 290 18 
032 FIHLAHOE 606 21 261 13 155 17 
036 SUISSE 2450 
42 
2101 20 323 1 ~~ 038 AUTRICHE 2524 2074 51 297 45 
ai 624 ISRAEL 500 244 4t 125 
1000 PI 0 H D E 39612 413 318 14086 33 1095 3795 6191 7779 2943 445 1114 
1010 INTRA-CE 28197 334 101 7973 32 824 3232 6191 5838 2157 359 1156 
lOll EXTRA-CE 10714 79 217 6lll 1 271 563 1942 786 86 658 
1020 CLASS£ 1 1241 76 198 5454 1 51 252 ll66 659 384 
1021 A E L E 6778 72 196 4712 1 169 787 659 
ai 
ll2 
1030 CLASSE 2 1936 19 544 220 311 517 121 lU 
1040 CLASSE 3 539 113 259 7 157 
1516.29-99 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIPIILAIRES, <HOM REPR. SOUS 1516.21-00 A 
1516 .29-91! 
DOl FRANCE 11447 613 
i 
620 3481 
101i 
66 3661 1222 760 954 
002 8ELG.-LUXIG. 3753 7~ 256 1015 569 349 48 427 003 PAYS-US 2356 23 560 
194 
U7 277 
1i 
201 
9137 
76 958 
004 RF ALL~AGHE 14117 145 42 
266 
545 1257 1571 577 637 
005 ITALIE 1237 
4i 3i 
22 115 
11104 u6 
635 60 139 
006 ROYAUPIE-UHI 13470 109 335 1432 
uoi 007 IRLAHDE 1553 i 6 a 12i 12 24 009 GRECE 1423 
3i 
66 1106 19; 96 
126 
011 ESPAGNE 1621 91 u 270 413 353 
021 NORYEGE 517 
s 
78 61 140 7& 45 115 
130 SUEDE 596 270 73 14 147 31 56 
036 SUISSE 1720 42 42 1245 
5i 3i 
133 157 49 
167 
45 
031 AUTRICHE 2523 11 1571 139 484 
480 1 64 
400 ETATS-UHIS 1573 
li i 
127 
36 
25 2 5 50 
2i 
aao 
624 ISRAEL 731 53 109 5 465 4 u 
lOot PI 0 H D E 66064 1454 617 6181 284 6554 4912 11678 11438 13271 U06 7793 
lOll INTRA-CE 51526 1074 148 2052 194 5426 3535 11112 Ill& 13002 1617 5178 
lOll EXTRA-CE 14536 380 539 4136 90 1128 1373 497 3319 269 U9 2616 
1020 CLASS£ 1 9316 69 461 3557 52 487 665 497 1446 251 167 1734 
1021 A E L E 5578 41 459 3004 51 39 432 7 913 134 167 324 
1030 CLASS£ 2 4500 311 72 421 31 543 421 1790 u 22 864 
1040 CLASS£ 3 648 6 157 91 287 13 17 
1516.31 SECHE-CHEVEUX ELECTRDTHERPIIQUES 
8516.31-10 CASQUES SECHOIRS ELECTROTHERPIIQUES 
001 rRAHCE 1266 59 Hl 3i 
746 2 GO 
002 IELO.-LUXIO. 597 
1i 
579 159 22 6 
003 PAYS-US 847 768 
li 
1 
192; 
51 
i 
17 
0 04 RF ALL ~AGHE 2234 7 
u7 
II 164 109 
006 ROYAUI1E-UHI 656 16 li 453 i 036 SUISSE 625 541 69 
038 AUTRICHE 539 479 3 57 
288 NIGERIA 1179 39 1040 
1000 PI 0 H D E 11746 129 73 4890 49 303 1933 3980 41 13 335 
10 II INTRA-CE 6507 106 1 2214 11 71 1929 1790 29 1i 
272 
1011 EXTRA-CE 5241 23 72 2606 32 226 4 2190 12 63 
1020 CLASS£ 1 250& 69 1650 5 19 4 737 4 20 
1021 A E L E 1627 
2i 
69 1318 
27 
19 199 4 
li 
II 
1031 CLASS£ 2 250& 3 792 207 1428 5 10 
1031 ACP (68) 1232 21 2 74 1 54 1061 13 a 
8516.31-90 SECHE-CHEVEUX ELECTROTHERPIIQUES <SAUF CASQUES SECHOIRSJ 
HL• A PARTIR DU Ol/03/90• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 11010 286 5462 51 462 
204 4654 354 
002 BELO.-LUXBO. 2644 
us 
1384 27 124 588 59 
003 PAYS-lAS 4723 
20 
2488 294 226 358 588 134 
004 RF ALL~AGHE 44006 987 4552 
1449 1387 30406 9092 665 
005 ITALIE 6609 49 10 631 973 14455 5916 
394 
006 RDYAUI'IE-UHI 22264 416 109 12n 4 
us 007 IRLAHOE 1113 
36 
293 aa 117 
008 DAH~ARK 1052 945 li 
23 34 14 
009 GRECE 1922 104 1017 357 358 71 
010 PORTUGAL 1612 85 159 461 350 1i 
465 
4 
92 
011 ESPAGHE 7316 50 1; 
2545 1411 3175 129 
030 SUEDE 3253 245 2516 35 171 51 146 
032 FIHLAHDE 913 2 831 1 66 6 
036 SUISSE 1611 120 831 1i 
31 595 27 
038 AUTRICHE 4494 64 3302 264 781 73 
043 AHDDRRE 611 
2i 
92 119 322 58 27 
048 YOUGDSLAYIE 1647 lOOJ 52 485 85 
052 TURQUIE 617 4 591 7 35 51 
060 POLOGHE 738 a 611 92 26 
388 AFR. DU SUD 590 2 
" 
10 479 
2i 400 ETATS-UHIS 1905 3 119 220 1536 
404 CANADA 563 298 64 
39 209 17 
512 CHILI 561 312 124 61 
604 LIBAH 535 22 a 505 2i 624 ISRAEL 533 
3i 
51 2 457 
632 ARABIE SAOUD 611 332 13 213 u 
647 EI'IIRATS ARAB an 597 11 134 94 
610 THAILAND£ 510 347 13 133 17 
706 SIHGAPOUR 843 579 91 109 64 
740 HDHG-KOHG 2434 U02 129 94 1n2i 
409 
977 PAYS SECRETS ll522 
619 
1990 Quant It~ - Quant lth • !DOD kg • p 0 . '.I I Destination ~~ Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•anclatur~ I U.K. Moaanclatura coab. EUR-12 llal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I hila Hadar land Portugal 
8516.31-90 
1000 W 0 R L 0 7766 2U 17 1716 191 515 1772 2352 555 352 
1010 INTRA-EC 5531 254 11 993 160 357 1760 1781 222 
1011 EXTRA-EC 1670 33 6 723 37 157 12 572 129 
1020 CLASS 1 950 27 2 462 a 68 7 334 41 
1021 EFTA COUNTR. 537 25 2 363 1 21 7 92 11 
1030 CLASS 2 601 6 3 197 21 75 213 
'I 1040 CLASS 3 lll 64 1 H 25 
55S 1090 IIISCELLANEOU 556 1 
1516.32 OTHER ELECTRO-THERIIIC HAIR DRESSING APPARATUS 
8516.32-0D ELECTRO-THERIIIC HAIR-DRESSING APPARATUS IEXCL. DRYING HOODS I FOR EXAMPLE HAIR CURLERS AND CURLING TONG HEATERS 
001 FRANCE 266 14 47 a 
11 
101 16 I 
002 BELG.-LUXBG. 176 5 20 i I 60 1, 003 NETHERLANDS 162 23 67 2 
zz 
64 4 li 004 FR GERIIANY 191 21 13 
2Z 
21 6 23 
ODS ITALY 213 I 153 29 
IS 
67 4 
006 UTD. KINGDOII 554 36 237 24 16 45 170 11 
007 IRELAND 60 1 
i 
1 1 57 
001 DEHI'IARK 40 14 
i i 
16 
OlD PORTUGAL 37 7 I 2 
011 SPAIN 92 
z; li 
7 14 61 I 
030 SWEDEN 13 31 
2 
7 
: 032 FINLAND 31 1 27 4 
036 SWITZERLAND 51 9 27 i 6 1 
031 AUSTRIA 57 2 94i 39 5 2 6 400 USA 1007 4 1 29 32 
404 CANADA 111 4 61 9 34 3 
604 LEBANON 19 1 11 
IS ' 632 SAUDI ARABIA 71 19 42 
lDOO W 0 R L D 3651 239 1314 399 232 305 232 512 220 127 
1011 INTRA-EC 1193 117 334 215 207 194 194 295 115 12 
1011 EXTRA-EC 1760 51 1050 114 26 111 39 217 35 46 
1020 CLASS 1 1429 50 1012 144 12 69 39 68 27 7 
1021 EFTA COUNTR. 244 40 11 131 12 11 3 10 23 3 
1030 CLASS 2 300 31 19 14 41 146 a 34 
1040 CLASS 3 32 22 I 3 5 
1516.33 HAND DRYING ELECTRO-THERIIIC APPARATUS 
1516.33-00 HAND-DRYING ELECTRO-THERIIIC APPARATUS 
ODI FRANCE 176 51 3 46 32 11 15 ll 
002 BELG.-LUXBG. 77 2 10 
li 
56 a 
006 UTD. KINGDOII 52 21 1 ;. 
140 400 USA 163 5 11 
1000 W 0 R L D 172 62 23 241 71 12 12 73 126 i45 
1010 INTRA-EC 475 61 11 139 44 3 10 60 94 53 
lOll EXTRA-EC 391 1 12 102 34 10 2 13 32 192 
1020 CLASS 1 211 1 11 46 6 3 2 9 32 171 
lOZl EFTA COUNTR. 14 11 36 
zi 
2 2 2 13 11 
1030 CLASS 2 110 1 55 7 4 15 
1516.40 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
1516.40-10 ELECTRICAL STEAl! SIIOOTHING IRONS 
001 FRANCE 2219 10 17 142 222 
Hi 
ll03 19 2 
002 BELG.-LUXBG. 814 
7i 
196 59 55 85 1 
003 NETHERLANDS 672 91 94 376 11 
7i 
I 
004 FR GERIIANY 3177 33 
126i 
1216 1234 546 5 
OOS ITALY 2421 2 324 131 
2i z7 
a 2 
0 06 UTD. KING DOll 2552 1040 422 1030 10 
,; 007 IRELAND 121 12 2 37 2 16 
001 DENMARK 212 
IS 
4 37 121 
z7 
43 
009 GREECE 363 164 11 140 3 
010 PORTUGAL 502 3 54 203 141 31 51 
zi Oll SPAIN 1031 2 
12 
159 
i 
281 470 104 
021 NORWAY 64 27 16 2 3 
030 SWEDEN 363 16 208 91 34 5 9 
032 FINLAND 161 9 46 77 29 uz 7 .i 036 SWITZERLAND 512 263 97 105 2 
031 AUSTRIA 605 307 52 222 17 6 
043 ANDORRA 52 30 14 7 1 
041 YUGOSLAVIA 170 122 u 22 4 
052 TURKEY 192 171 4 9 2 
056 SOVIET UNION 24 13 11 i 060 POLAND 54 33 
i 
ll 
z7 400 USA 425 341 46 
404 CANADA 74 20 52 2 li 600 CYPRUS 19 50 1 s l.l 
616 IRAN 41 27 
i 
14 1i li 624 ISRAEL 14 27 14 
632 SAUDI ARABIA 65 31 3 2B I 
647 U.A.EIIIRATES 19 19 1 68 
• 706 SINGAPORE 35 7 5 13 740 HONG KONG 91 24 4 63 1 
100 AUSTRALIA 31 25 12 
1000 W 0 R L D 17970 159 56 5760 3011 5630 23 2574 457 35 111 
1010 INTRA-EC 14100 142 17 3130 2661 4615 23 2214 419 26 14 
lOll EXTRA-EC 3167 17 39 1930 429 1011 290 39 • 104 1020 CLASS 1 2810 10 39 1576 370 565 201 27 15 
1021 EFTA COUHTR. 1716 3 39 152 321 406 135 26 i 4 1030 CLASS 2 aao 7 256 57 416 50 9 77 
1031 ACP 1611 40 I 5 
2 
20 
3i 
I 9 
1040 CLASS 3 176 91 30 13 
1516.40-90 ELECTRICAL SIIOOTHING IRONS CEXCL. STEAl! I 
DDI FRANCE 5S9 12 11 23 20 
2; 
464 I 21 
002 BELG.-LUXBG. 103 
i 
23 33 17 I 
003 NETHERLANDS 91 20 
43 
32 22 I7 10 004 FR GERIIANY 213 3 
14 
40 99 4 
005 ITALY 170 2 73 
10 36 
2 a 
006 UTD. KINGDOII 90 3 2 39 
ooa DENMARK 59 
2i 
1 i 47 3 009 GREECE 112 29 44 16 
7 IZ 010 PORTUGAL 176 I 61 12 37 32 
011 SPAIN 173 2 4 a 121 32 6 
036 SWITZERLAND 51 16 5 30 
031 AUSTRIA 69 23 42 3 
041 YUGOSLAVIA 65 25 7 21 
400 USA 47 I 46 
1000 W 0 R L D 2533 14 22 379 168 596 10 1031 85 154 
1010 INTRA-EC 1779 55 16 255 11 354 10 117 14 
4 
97 
lOll EXTRA-EC 756 30 6 124 17 242 214 1 sa 
1020 CLASS 1 329 3 6 81 5 74 141 19 
1021 EFTA COUNTR. 167 1 6 41 1 sa 45 a 
1030 CLASS 2 385 26 36 66 164 51 31 
1031 ACP 1611 llO 19 11 50 1 26 
1516.50 IIICROWAVE OYENS 
1516.50-00 IIICROWAVE OYENS 
ODI FRANCE 4570 22 1322 85 
59i 
201 203 2a 
002 BELG.-LUXBG. 3046 
394 2 
910 
12 
53 1075 13 
003 NETHERLANDS 5112 2056 1117 lla 
lSi 
13 
004 FR GERIIANY 122DJ 16 11 407 410 5745 542 17 005 ITALY 1311 6 7 743 2 12 
620 
1990 Value - Valour s • 10 DO ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Hoaencleture 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! io Nederland Portugal U.K. 
1516.31-90 
1000 II 0 N D E 146210 3271 241 36716 3593 7126 45771 33010 11522 23 4222 
1010 INTRA-CE 104344 2717 140 20141 2921 5273 45559 24915 4 2597 
lOU EXTRA-CE 30396 557 102 16644 666 2539 219 1024 19 1625 
1020 CLASSE l 17161 479 63 10013 140 1027 171 4611 524 
1021 A E l E 11576 437 60 7772 10 356 171 1501 l; 
269 
1030 CLASSE 2 ll115 70 31 5197 499 1201 4 3076 1050 
1040 CLASSE 3 2041 • 1364 26 3ll 44 267 llsz2 
21 
1090 DIVERS N.CL. ll539 3 14 
1516.32 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR LA COIFFURE, AUTRE$ QUE SECHE-CHEVEUX TELS, PAR EXEPIPLE, APPAREILS A FRISER ET 
CHAUFFE-FERS A FRISER 
1516.32-00 APPAREILS ELECTROTHfRIIIQUES POUR LA COIFFURE, IAUTRES QUE SECHE-CHEVEUX) TELS, PAR EXEPIPLE, APPAREILS A FRISER ET 
CHAUFFE-FERS A FRISER 
DOl FRANCE 4182 lll4 76 1305 136 754 
1215 329 7 
002 BELO.-LUXBG. 2106 
24S 52 
413 2 
i 
165 695 7 
003 PAYS-BAS 5101 1216 35 39 3516 lDl 
1 
004 RF ALLEIIAGNE 3783 258 698 
934 
486 102 1667 256 213 
005 ITALIE 5545 141 
147i 
2917 446 
7536 15i 
1072 35 
006 ROYAUME-UNI 12094 700 771 460 747 256 1685 007 IRLANDE 1735 
12i 
23 
5 32 34 
6 21 
ODS DANEPIARK 846 350 ll; 
302 
34 OlD PORTUGAL 572 2 124 14 166 43 
Dll ESPAGNE 1472 6 
8i 
ZH 
32 
257 
ai 
770 173 25 
030 SUEDE 1879 602 870 5 5 144 57 
032 FINLANDE 1150 13 4 813 70 6i 
55 17 101 
036 SUISSE 1176 125 774 62 126 22 
038 AUTRICHE 1252 20 
ss92 
922 56 74 29 150 
400 ETATS-UNIS 6811 120 40 781 
ui 
278 
404 CANADA 1525 14 321 235 27 
604 LIBAN 545 li 3i 14 531 lSi 632 ARABIE SAOUD 691 54 440 
1000 II 0 H D E 58214 3622 1554 10913 13 4443 4501 10339 9174 3141 2796 
1010 INTRA-CE 37190 2593 2297 5574 
li 
4126 2589 9231 6411 3021 2034 
lOll EXTRA-CE zona 1025 6257 5339 316 1919 1101 2763 119 762 
1020 CLASSE 1 15614 lOU 6010 4167 13 225 1460 1101 152 621 140 
1021 A E L E 5909 760 91 3699 220 192 135 209 539 64 
1030 CLASSE 2 4051 5 240 717 92 446 1145 172 490 
1040 CLASSE 3 623 2 7 315 12 66 19 132 
1516.33 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR SECHER LES IIAINS 
1516.33-00 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR SECHER LES IIAINS 
001 FRANCE 2866 745 70 950 501 3; 
231 192 170 
002 BELG.-LUXBG. 150 
47 
41 116 5 
u4 
4 463 112 
006 ROYAUI'IE-UNI 1190 10 741 17 4 172 • 125; 400 ETATS-UNIS 1416 5 ll5 107 
1000 II 0 N D E 13733 913 542 5035 ll71 330 365 1009 1341 3 3015 
1010 INTRA-CE 7723 857 253 2196 
2 
726 61 314 671 1025 
i 
190 
lOll EXTRA-CE 6011 26 290 2139 445 269 51 331 323 2125 
1020 CLASSE 1 3666 24 272 153 96 50 51 204 322 1794 
1021 A E L E 1454 266 579 
2 
3 34 51 23 201 297 
1030 CLASSE 2 2257 17 1246 347 liD 129 331 
1516.40 FERS A REPASSER ELECTRIQUE5 
1516.40-10 FERS A REPASSER ELECTRIQUES A VAPEUR 
001 FRANCE 26312 ll7 341 10551 2155 6047 
12116 265 47 13 
002 BELG.-LUXBG. ll405 
u2 
2613 736 100 1202 7 
003 PAYS-BAS 7179 17 1013 ll54 4116 165 ao4 
59 
004 RF ALLEIIAGNE 37100 409 1766; 
14741 15016 6064 42 
005 ITALIE 33965 45 4934 11205 260 Hi 14 21 006 ROYAUME-UNI 29313 ll220 4844 12517 131 574 007 IRLANDE 1409 159 19 455 42 160 
005 DANEIIARK 2770 
335 
69 401 1166 5 429 34 009 GRECE 5543 2525 130 2012 387 50 
DID PORTUGAL 5107 31 105 2279 1593 441 573 230 
71 
011 ESPAGNE 13741 21 21; 
1916 
35 
3197 7325 1042 3 
021 NORVEGE 118 347 225 24 35 3 
030 SUEDE 4903 267 2103 1101 546 57 121 
032 FINLANDE 2206 
10 
144 593 193 461 6 109 
036 SUISSE 7653 3791 967 1629 1232 13 
0 31 AUTRICHE 7021 11 3729 631 2291 246 120 
043 ANDORRE 745 
,; 402 191 136 9 i li 041 YOUGOSLAVIE 3196 2395 
42 
375 341 
052 TURQUIE 2114 17 2556 64 161 12 25 
056 U.R.S.S. 619 1 430 4 
114 1 1 11; 060 POLOGNE 134 
14 
514 169 3 22 
400 ETATS-UNIS 5130 4625 44 591 542 14 
404 CANADA 1215 nz 277 913 25 ui 600 CHYPRE 12!>9 3 145 210 
616 IRAN 657 445 17 
212 
13i 296 624 ISRAEL 957 350 156 
z6 632 ARABIE SAOUD 133 441 34 321 15 
4 
647 EPIIRATS ARAB ll69 321 11 Ill 7; 
4 
706 SINGAPOUR 541 205 62 177 1 21 
740 HONG-KONG 1266 360 41 765 59 21 13 
100 AUSTRALIE 517 376 191 12 1 
1000 II 0 N D E 228226 1748 1025 76339 36351 72411 260 324ll 5327 321 1942 
1010 INTRA-CE 175310 1567 351 41617 31391 51162 260 21462 4741 277 131 
lOll EXTRA-CE 52774 181 667 27723 4959 13554 3949 516 51 1104 
1020 CLASSE 1 31336 113 657 ZZlll 4261 7725 2905 425 132 
1021 A E L E 22761 24 656 11294 3627 5159 1565 405 
si 
31 
1030 cusse z ll726 67 1 3941 669 5370 692 137 791 
1031 ACP Ull 526 9 71 1 215 2 25 
39 119 
1040 CLASSE 3 2712 1 1670 22 459 352 174 
1516.40-90 FERS A REPASSER ELECTRIQUES UUTRES QU'A VAPEUR) 
001 FRANCE 5448 53 112 265 201 ui 4555 11 167 002 BELG.-LUXBG. 1149 
li 30 
230 434 192 25 
003 PAYS-BAS 614 215 546 
210 106 
zz2 
113 
004 RF ALLEIIAGNE 2103 42 67 
••2 
310 163 53 
005 ITALIE 1569 19 27 565 60 31i 
21 55 
006 ROYAUI'IE-UNI 766 1 30 26 336 
u6 ODS DANEIIARK 744 
242 
13 
32 
593 22 
i 009 GRECE 1116 364 407 131 ,; OlD PORTUGAL 1667 56 506 132 307 482 115 
011 ESPAGNE 2184 21 56 56 1649 359 43 
036 SUISSE 614 1 119 59 434 1 i 031 AUTRICHE Ill 301 461 31 
041 YOUGOSLAVIE 773 241 123 352 57 
400 ETATS-UHIS 571 29 534 7 
1000 II 0 N D E 25694 723 361 3975 1641 5103 60 ll291 1015 49 1476 
lOll INTRA-CE 17123 444 279 2560 972 3019 60 1564 1006 4; 
149 
lOll EXTRA-CE 7173 279 12 1415 669 2014 2721 9 621 
1020 CLASSE 1 4150 35 10 970 75 117 1191 4 9 262 
1021 A E l E 2144 21 10 604 6 613 670 4 9 137 
1030 CLASSE 2 3213 244 1 342 440 1165 692 3 40 356 
1031 ACP 161) 117 141 69 4 330 24 39 203 
1516.50 FOURS A IIICRO-ONDES, POUR USAGES DGI'IESTIQUES 
1516.50-0D FOURS A IIICRO-ONDES 
001 FRANCE 36414 251 • ll531 554 4o92 5i 
1511 1261 21224 
002 BELG.-LUXBG. 24516 
211; zi 
9017 1 441 7404 3501 
003 PAYS-US 44417 19517 16 7155 i 
172 
2230 
13317 
004 RF ALLEIIAGHE 93617 137 261 
4565 
2931 41331 2904 43185 
005 ITALIE ll716 59 3 14 5551 23 11 1413 
621 
1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg X p o r .\ I Dost inat ion I Reporting countrv - Pavs d6clarant 
Co•b. Noaenclatur~ J 
Hoaenclature co•b. EUR-12 !elg. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolla Hedarland Portugal u.c. 
1516. 50-DD 
006 UTD. KINGDOII 2744 691 36 1946 21 37 
14.5 007 IRELAND 304 3 2 151 2 1 
DDS DENMARK 1515 119 
i 
1219 41 116 
009 GREECE 163 
1; 
65 59 
' 4 
22 
OlD PORTUGAL 311 13 14 aa 4 
5i 
29 
Dll SPAIN 3509 5 582 
12i 
1172 14 I 906 
021 CANARY ISLAN 243 1 
43 
15 39 6 61 
021 NORWAY 251 104 2 II as 
030 SWEDEN 1227 143 117 33 21 142 
032 FINLAND 919 532 105 
u6 
I 274 
036 SWITZERLAND 692 
16 
219 10 116 
038 AUSTRIA 1172 521 511 70 43 
041 YUGOSLAVIA 442 242 123 41 27 
052 TURKEY 76 73 1 2 
1i 056 SOVIET UNION 114 16 71 4 
060 POLAND 130 61 2 
3 
5t 
062 CZECHOSLOVAK 94 41 50 
DH HUNGARY 390 SOD 14 6 Hj 624 ISRAEL 210 5 33 29 
632 SAUDI ARABIA 51 ; 51 740 HONG KONG 119 34 at 
SOD AUSTRALIA 121 ID 12 3~ 
lDDD W D R L D 42051 412 745 1547 110 15114 20 1397 17DD 53 13120 
1010 INTRA-EC 34924 463 21 6307 644 13532 13 lOIS 1614 52 11120 
lOll EXTRA-EC 7134 19 724 2239 166 1652 7 309 16 l ZDDl 
1020 CLASS 1 5120 17 719 1670 19 925 195 u 1560 
1021 EFTA COUNTR. 4291 16 717 1226 
147 
763 127 6 1436 
1030 CLASS 2 ll11 2 3 70 520 70 361 
1040 CLASS 3 136 3 SOD 201 44 73 
1516.60 ELECTRIC OVENS I EXCL. IIICROWAYEll ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, BOILING RINGSl ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
1516.60-10 ELECTRICAL COOKERS -INCORPORATING AT LEAST AN OVEN AND A HOB-, FOR DOriES TIC USE 
DOl FRANCE 3300 52 232 240 
24i 
2734 4 sa 
DDZ IELG.-LUXBG. 2655 
r3 1634 70 631 65 14 DDS NETHERLANDS 1454 
z5 
943 34 450 
1i 
14 
004 FR GERIIANY 2507 2 
175 
1576 au 43 
DDS ITALY 249 
114 
54 
204i 
3 17 
DD6 UTD. KINGDOII 2641 420 53 3 
191; 007 IRELAND 1964 22 a 2 13 
DDS DENMARK 1443 
r6 
1357 
ri zz 
67 19 
DD9 GREECE 2751 2031 667 1 
OlD PORTUGAL 391 15 40 29 244 
ri 17 Dll SPAIN 119 660 
130 
34 159 
021 CANARY ULAN 115 
i 
46 a 1 
024 ICELAND ll6 106 2 
021 NORWAY 1074 50 910 
42 
44 
20 030 SWEDEN 1746 167 1504 13 
032 FINLAND 542 23 509 
r7 
9 1 
036 SIIITZERLAND 1469 
i 
1365 14 1 
031 AUSTRIA 3649 3515 55 1 
041 YUGOSLAVIA 254 221 19 3 
052 TURKEY 165 109 50 
224 SUDAN 97 
3i 
97 
ai 346 KENYA 139 
24 
13 
372 REUNION 135 
7i 
lll 
311 SOUTH AFRICA 79 
3i 
I 
10 400 USA 60 4 15 
600 CYPRUS liZ 21 19 63 6 
624 ISRAEL 416 4 393 11 
i 632 SAUDI ARABIA 201 16 190 
647 U.A.EIIIRATES 167 15 133 16 
706 SINGAPORE 107 4 93 I 
IDD AUSTRALIA 75 21 47 
lDDD W 0 R L D 33099 132 379 16399 14 711 2927 9962 101 47 2416 
lDlD INTRA-EC 20259 14 26 7567 1 413 2045 7155 96 19 2111 
lOll EXTRA-EC 12140 41 353 1132 13 235 182 2107 5 21 335 
1020 CLASS 1 9410 1 276 1597 4 31 ll6 397 51 
1021 EFTA COUNTR. 1596 1 256 1041 2 59 207 
zi 
23 
1030 CLASS 2 3230 46 73 133 202 764 1694 276 
1031 ACP 1611 713 45 2 15 44 lDD 321 za 157 
1040 CLASS 3 127 5 102 1 1 16 1 
1516.60-51 ELECTRICAL HOBS FOR BUILDING-IN, FOR DOriES TIC USE 
DOl FRANCE ll65 
43 
294 14 
2oi 
769 11 
DDZ BELG.-LUXBG. 952 
30 
441 9 167 90 
003 NETHERLANDS 595 
6s5 
392 
' 
60 104 
zs 3 D 04 FR GERM NY 1451 
4S 
42 129 624 
005 ITALY 131 3 
12i 
65 
ri 6s2 
13 
006 UTD. KINGDOII 1271 1 191 215 
ni DD7 IRELAND 156 ll J z 27 
DDS DENIIARK liD aa a 14 
009 GREECE 404 20 310 2 72 
D 1 D PORTUGAL lDD 26 3D 37 i Dll SPAIN 341 195 
6S 
12 135 
021 CANARY ISLAM 17 
6 
ll I 
6 021 NORWAY 121 109 
DSD SWEDEN 143 26 101 15 
032 FINLAND 54 6 46 1 
036 SWITZERLAND 217 279 5 
i 031 AUSTRIA 717 7DD 79 
041 YUGOSLAVIA 62 47 14 
311 SOUTH AFRICA 102 36 
10 
65 IS 4DD USA 13 40 11 
624 ISRAEL 13 l ZD 62 
732 JAPAN 23 23 
6i SOD AUSTRALIA 126 62 
104 HEW ZEALAND 30 13 17 
lDDD W D R L D 9144 45 742 3556 357 933 13 3110 130 111 
lDlD INTRA-EC 6616 39 701 1995 271 79l 13 UDD 130 132 
lOll EXTRA-EC 2460 6 41 1561 79 140 510 l 51 
1020 CLASS l 1929 4D 1493 4 33 321 31 
1021 EFTA COUHTR. 1412 
.5 
sa 1246 
7.5 
7 106 
2 u 1030 CLASS 2 507 1 49 107 257 
1516.60-59 ELECTRICAL COOKING PLATES, BOILING RINGS AND HOBS, IEXCL. 1516. 60-51), FOR DOMESTIC USE 
DOl FRANCE 307 99 1 
7; 
175 11 16 
002 BELG.-LUXBG. 2ll 
i 
41 
1i 
54 36 1 
003 NETHERLANDS 303 IS ll9 17 99 49 004 FR GERI'IANY 227 13 30 156 6 
006 UTD. KIHGDOII 254 13 
12 
38 201 
OlD PORTUGAL 172 IS 1 151 Dll SPAIN 17 
ll76 
3 61 
030 SWEDEN 1217 29 7 5 
032 FINLAND 157 151 1 4 
036 SWITZERLAND 135 126 6 
031 AUSTRIA 66 33 
2 
26 
ss 400 USA 71 1 12 
lDDD W 0 R L D 4156 73 1450 650 54 347 UH 60 1t 257 
1010 IHTRA-EC 1745 42 21 322 24 170 t51 55 7 145 
lOll EXTRA-EC ZHl 31 1422 321 30 177 293 5 12 liZ 
1020 CLASS 1 1136 6 1422 220 4 40 12 1 I 61 1021 EFTA CDUNTR. 1669 zi 1406 190 zi 27 44 12 2 1030 CLASS 2 561 106 136 209 50 
1516.60-70 ELECTRICAL GRILLERS AHD ROASTERS, FOR DDIIESTIC USE I 
001 FRANCE 610 17 256 44 
ui 
194 3D 50 II 
002 BELG.-LUXBG. 377 71 25 146 
622 
1990 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Poys dfclarant 
Co1b. Ho•enclature 
No•enclature comb. EUR-12 lolg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hollas Espagna France Ireland ltalta Nodorland Portugal U.K. 
1516.50-00 
006 ROYAUI'IE-UNI 11991 5166 189 12442 36 194 331 113; 007 IRLAHDE 2205 
i 
26 15 970 52 3 
001 DAHEI'IARK 11176 1121 1 1436 273 1 1343 
009 GRECE 1519 7 700 65 541 105 s 167 
010 PORTUGAL 2632 131 127 599 757 39 27 
363 
245 
011 ESPAGHE 26624 49 5020 
"' 
13631 690 61 6103 
021 ILES CAHARIE 1742 5 
365 
112 346 54 
i 
359 
021 HORVEGE 1942 179 21 125 544 
030 SUEDE 12746 
2 
1204 2015 S13 115 6 9020 
032 FIHLANDE 7351 4330 1046 1 19 2 1111 
036 SUISSE 7036 5 S329 1514 100 5 2113 
031 AUTRICHE 9111 91 4691 3250 417 so 625 
041 YOUGOSLAYIE 3459 1 2053 930 S31 55 112 
052 TURQUIE 991 1 
12 
960 
i 
7 
si 25 1 4 056 U.R.S.S. 1532 3 771 573 30 7 90 
060 POLOGHE 1017 1 a 571 21 3; 
479 
062 TCHECOSLOYAQ 967 474 454 i 064 HOHGRIE 3165 2341 704 110 
624 ISRAEL 1620 41 250 154 1173 
632 ARABIE SAOUD 565 
5i 
496 i 69 740 HOHG-KONO 993 265 675 
100 AUSTRALIE 1351 914 12 2 2n 
1000 " 0 N D E 337472 3595 6277 10511 5672 108276 154 9495 11474 sao 111631 
1010 IHTRA-CE 274733 3466 294 58119 4450 95612 115 7151 11346 S67 93043 
1011 EXTRA-CE 627S4 126 5912 21622 1222 12664 39 2344 121 12 11595 
1020 CLASSE 1 46024 101 5921 16720 127 6411 s 1552 114 15061 
1021 A E L E 31517 91 5902 12121 
1092 
5130 s 919 51 
12 
14225 
1030 CLASSE 2 9746 20 34 676 4492 si 451 5 2964 1040 CLASSE 3 6964 5 20 4225 3 1754 S41 10 571 
1516.60 FOURS ELECTRIQUES, SAUF FOURS A "ICRO-ONDES, CUISINIERES ET RECHAUDS ELECTRIQUES, -Y COI'IPRIS LES TABLES DE CUISSON-, 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
1516.60-10 CUISINIERES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
001 FRANCE 15691 114 1721 1714 
1255 
11121 17 227 
002 BELG.-LUXBO. 15763 
a4 
10552 560 2566 435 94 
003 PAYS-BAS 9633 
Hi 
7171 257 2020 
166 
101 
004 RF ALLEI'IAGHE 11638 21 
135i 
12666 524S S84 
005 ITALIE 2051 
1i 12 440 
555 
1i 1994 
11 134 
0 06 ROYAUME-UHI 12417 2631 362 25 10160 007 IRLANDE 10416 97 51 22 79 i GOB DAHEI'IARK 9759 
110 
9141 
5; 10z 
354 256 
009 GRECE 11554 14842 S390 ,45 6 
010 PORTUGAL 2304 635 342 167 1160 6i 127 011 ESPAGHE 6643 5155 
1257 
114 1113 
021 ILES CAHARIE 1644 
52 
327 31 22 
024 ISLAHDE 717 653 2 10 4 02B HORYEGE 7065 352 6521 61; 
179 
030 SUEDE 12094 1208 10084 15 91 
032 FINLANDE 2963 110 2701 
22i 
75 7 
036 SUISSE 11111 
50 
10441 491 4 
038 AUTRICHE 23947 23191 3 697 6 
048 YOUGOSLAYIE 1974 1107 36 117 13 
052 TURQUIE 1451 1176 21 260 
224 SOUDAN 627 
1; 77 i 
627 
soi S46 KENYA 660 65 
372 REUNION 506 
52i 
2 121 SIS 
Sll AFR. DU SUD 565 1 44 144 400 ETATS-UNIS 521 sa 
7 
261 77 
600 CHYPRE 641 169 115 S21 1i 
32 
624 ISRAEL 2S51 S2 33 
10 
1810 393 i 632 ARABIE SAOUD 124 104 
4i 
697 7 
647 EIIIRATS ARAB 127 19 611 s 13 
706 SIHGAPOUR 534 33 a 450 41 
100 AUSTRAL1E 650 250 394 6 
1000 " 0 N D E 204451 549 2643 113241 62 5042 20783 36 47694 748 227 1S426 
1010 INTRA-CE 121951 su 156 53311 4 3248 15570 13 37040 701 62 11490 
1011 EXTRA-CE 12500 200 2481 5992S 5I 1794 5212 23 10654 41 164 19S6 
1020 CLASSE 1 65027 10 2007 58331 16 170 1294 2766 2 431 
1021 A E L E 57961 6 1142 53591 
4i 
6 150 
zi 
1545 2 
164 
119 
1030 CLASSE 2 16619 115 459 961 1601 S901 7740 34 1503 
1031 ACP Ull S612 111 6 96 126 617 1646 a 164 lSI 
1040 CLASSE S 852 
' 
21 631 16 17 141 12 1 
8516.60-51 RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COIIPRIS LES TABLES DE CUISSON-, A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 14990 151 
753 
6617 1219 
2595 
6736 116 4 
002 BELO.-LUXBO. 16065 
314 
9154 
" 
1577 1171 17 
003 PAYS-BAS 10774 
1160 
7104 115 1494 9D7 
S40 45 004 RF ALLEIIAGNE 10852 9 
1063 
IS6 1551 6204 
zz 005 ITALIE 2411 55 9 
2423 
116S 
52 4860 
2 104 
106 ROYAUIIE-UNI 15519 ~ 1 4926 3201 47 llSO 007 lr.LAHDt 1593 232 39 19 17Z 
001 DANEIIARK 2120 
zzi 
112S 205 92 i 009 GRECE 6214 5447 66 
41 495 
Ill PORTUGAL 1172 613 117 300 1i 
6 
Ill ESPAOHE 1210 5423 
11i 
201 2631 13 
021 ILES CAHARIE 127S 
153 
S11 132 2 64 021 NORYEGE 2135 1156 
1z 
62 
031 SUEDE 3171 400 2652 114 
032 FINLAHDE 1047 101 929 
' 
11 
OS6 SUISSE 6675 7 6495 91 79 ai 0 Sl AUTRICHE 13010 12065 s 929 
041 YOUGOSLAYIE 1010 197 
14 
13 99 
SIS AFR. DU SUD 1021 i 64S 2 S69 226 410 ETATS-UNIS 1670 1225 94 12S 
624 ISRAEL 731 19 296 420 
732 JAPON 602 602 
46 117 100 AUSTRALIE 2525 1662 
104 NOUV.ZELANDE 1072 259 113 
1000 " 0 H D E 130715 641 S541 74761 5199 12211 52 Z9S21 2S9Z sa 1101 
1010 INTRA-CE 19999 609 2851 4S170 4937 10667 52 23911 2S77 34 1321 
1011 EXTRA-CE 40779 sa 696 31591 961 1550 5SS6 15 
' 
517 
1020 CLASSE 1 35504 5 611 S016D 40 435 S710 1 472 
1021 A E L E 26416 5 661 24251 tzi 
159 1194 
14 5 
146 
!ISO CLASSE 2 4170 33 16 1040 1112 1614 115 
1516.60-59 RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COI'IPRIS LES TABLES DE CUISSON-, CAUTRES QU'A EHCASTRERI, POUR USAGES DO,.ESTIQUES 
001 FRANCE 3022 45 111S 45 
ui 
1664 77 71 
002 BELO.-LUXBO. 1514 
62 
267 19; 442 254 11 003 PAYS-BAS 2051 
47 
711 145 574 5; 
290 
004 RF ALLEIIAGHE 2116 44 17 4 447 2i 1515 
74 
006 ROYAUME-UNI 1117 
so 
71 
104 
S47 1424 
010 PORTUGAL 129 1 12 612 si 1i 011 ESPAGHE 161 
641i 
SOl 41 463 
030 SUEDE 6940 405 64 50 s 
032 FINLANDE 713 671 14 66 
21 7 
036 SUISSE 1417 1274 71 1 
OSI AUTRICHE 722 477 
160 
56 117 63; 400 ETATS-UHIS 101 33 It 56 
1000 " 0 N D E S0060 337 7694 6229 10 699 S234 21 9069 405 
" 
2276 
1010 INTRA-CE 13751 217 127 2199 
1i 
S5S 1645 21 7090 312 36 911 
1011 EXTRA··CE 16310 120 7567 S331 346 1519 1971 22 51 1296 
1020 CLASSE 1 12217 15 7566 2621 117 425 617 11 699 
1021 A E L E 10290 2 7455 2176 10 12i 
273 S61 5 
5i 
11 
1030 CLASSE 2 3946 102 1 613 1146 1219 13 593 
1516.60-70 GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
001 FRANCE 5121 421 2205 231 10 
ni 
1464 111 S24 915 
002 BELO.-LUXBO. JOSS 740 1 1 119 1174 
623 
.1 
1990 Quant tty - Quanttt6s: 1000 kg • ' 0 
I 
r t I Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur~ ( 
Noeanclatura coab. EUR-12 lelg.-LuK. Danaark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadar land Portugal u.~. 
8516.60-70 
ODS HETHERLAHDS 525 25 
3a 
so a 
6 
185 ll ~~ 67 1 004 FR GEMAHY 515 20 
5Zi 
256 123 14 
005 lTAL Y 1017 15 1 24 275 
i 
52 101 
'9 
006 UTD. UHGDOM 71 6 1 53 a 1 
OOa DEHMARK lll 56 
i 
6 2 17 
009 GREECE 2ll 35 154 16 17 'I 
Ola PORTUGAL 51 15 
6 
10 41 ll 
1i Oll SPAIH 161 
i 
37 6 so 
10 056 SWlTZERLAHD 295 19a s ll 45 sz 
058 AUSTRIA 596 15 306 3S 124 22 s lt 
04a YUGOSLAVIA 16a s 156 2 7 
052 TURKEY 169 153 9 4 i 400 USA 95 65 
12 
4 16 
60a CYPRUS 57 12 27 2 
i 
2 
624 ISRAEL 95 15 15 57 
632 SAUDI ARABIA ll5 14 55 45 
1000 W 0 R L D 5959 212 41 2554 125 126 1405 557 414 419 139 
1010 IHTRA-EC 3745 56 40 1582 79 20 1024 412 276 303 125 
1 Oll EXTRA-EC 2212 126 1 ll52 49 106 584 125 135 ll7 14 
1020 CLASS 1 1553 125 1 979 sa 36 163 102 45 53 ll 
1021 EFTA CDUHTR. 957 122 1 550 37 1 136 67 21 51 1 
1030 CLASS 2 630 2 144 12 70 220 23 93 63 ~ 
8516.60-50 ELECTRICAL OVEHS FOR BUILDIHO-IH, (EXCL. MICROWAVE), FOR DOMESTIC USE 
001 FRAHCE 3015 16 1762 262 
46B 
969 1 
002 BELG.-LUXBG. 2407 
62 
749 153 656 351 
003 HETHERLAHDS la66 312 
1o 
209 
10 
45a 
62 a 04 FR GERMAHY 5a94 4 
a2i 
14 5750 
005 ITALY 172 
6 
35 
5595 
! 10 
006 UTD. UHGDOM 9562 3714 192 47 35t 007 IRELAHD 519 62 5 90 
OOa DEHMAR~ 219 194 20 5 4 009 GREECE 543 254 
19i " OlD PORTUGAL 445 123 13 llO Ii Dll SPAIH 937 352 
3oi 
7 567 
021 CAHARY ISLAH 345 
4i 
21 19 
025 HORWAY 76 29 
ai 
6 
030 SWEDEH 445 27 295 31 
032 FIHLAHD 142 9 97 3 25 
036 SWlTZERLAHD 915 751 10 154 
035 AUSTRIA 600 2a7 7 3a5 
315 SOUTH AFRICA 52 76 i 3 77 400 USA 466 351 
s4 6aO CYPRUS 155 107 4a 
624 ISRAEL 359 41 262 56 
500 AUSTRALIA 506 360 49 97 
lOOOWORLD 30023 17 97 ll050 1015 1555 17 15231 472 27 471 
1010 IHTRA-EC 25279 a3 9 5349 637 957 17 14365 461 26 371 
lOll EXTRA-EC 4747 5 17 2712 375 595 au 12 100 
1020 CLASS 1 3550 1 17 2476 13 153 690 100 
1021 EFTA COUHTR. 2234 1 
" 
1501 
365 
ll7 522 9 
1030 ClASS 2 ll76 1 225 415 161 1 
1516.60-90 ELECTRICAL OVEHS (EXCL. 8516.50-00 AHD 5516.60-10), FOR DOMESTIC USE 
001 FRAHCE 1961 31 16 249 
630 
1554 4 74 
002 IELG.-LUXBG. 920 
2i 
16 199 60 15 
003 HETHERLAHDS 916 
li 
I 
2 
553 314 
22 
20. 
004 FR GERMAHY 1960 1 i lllO 794 16 005 ITALY 169 1 140 
1622 
ll 
006 UTD. UHGDOM 2493 2 154 657 25 
007 IRELAHD 533 15 39 40 lll 321 
001 DENMARK 415 ll 
6 
255 157 
li 
2 
oa9 GREECE 336 16 50 215 I 
010 PORTUGAL 358 2 120 95 ll2 3 42 
2 
Oll SPAIH 745 6 
160 
395 212 3 52 
021 CAHARY ISLAH 153 
:i 3i 16 4 2 2' 025 HORWAY 53 2 1 ll 2 
030 SWEDEH 145 5 40 46 40 14 
036 SWITZERLAHD 269 15 39 209 3 
031 AUSTRIA 2a3 35 39 121 1 ' 
045 YUGOSLAVIA 55 
1i 
24 3 52 6 
052 TURKEY 221 170 6 31 2 
056 SOVIET UHIOH 33 1 6 22 
572 REUNIOH 95 56 39 
5i 40a USA 166a 14 1585 
4a4 CAHADA 190 
i 
6 152 2 
60a CYPRUS 121 18 59 
66 
ll 
624 ISRAEL 441 64 172 132 
1o 
6 
632 SAUDI ARABIA 79 62 7 57 706 SINGAPORE 217 41 106 6 
laO AUSTRALIA 235 29 ?". 
i ' la4 HEW ZEALAIID 79 ~ , 
1000 W 0 R L D 16195 77 25 473 10 907 4590 25 5744 160 123 755 
1010 IHTRA-EC 10555 56 13 100 I 600 399a 21 5361 104 47 545 
lOll EXTRA-EC 5339 20 15 373 2 307 90a 3583 56 76 207 
1020 CLASS 1 3265 12 14 340 30 201 2565 ll 95 
la21 EFT A COUHTR. 719 13 ISS 2 126 406 ll 
75 
23 
1030 CLASS 2 1963 1 ll 276 664 774 42 Ill 
1031 ACP (65) 123 1 6 5 23 55 9 17 
1040 CLASS 3 106 22 1 34 45 
1516.71 ELECTRO-THEMIC COFFEE OR TEA MAKERS 
1516.71-aa ELECTRO-THERMIC COFFEE OR TEA MAKERS, FOR DOMESTIC USE 
HL• FROM Ol/a3/90 • HD BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRAHCE 2601 Ia 1655 75 
24i 
465 356 
aa2 BELG.-LUXBG. 957 
107 
644 1 4a 25 
aa3 HETHERLAHDS 2318 li ll53 23 514 37 479 aa4 FR GERMAHY 2463 16 
72 
181 13a6 213 7!2 
a05 lTAL Y 101 1 za 
1o 10i 
4 
aa6 UTD. UHGDOM 693 346 32 192 9 
35 Oa7 IRELAHD 59 17 6 1 i a05 DEHMARK 677 535 ~ 133 1 24 009 GREECE 527 271 209 13 
010 PORTUGAL 254 61 49 93 72 
u7 
2 
Oll SPAIH 561 
li 
277 305 95 
025 HORWAY 156 121 22 
5 6 030 SWEDEH 967 35 114 95 
032 FIHLAHD 562 47 419 17 4 
47 
5 
0 36 SWITZERLAHD 456 245 
20 
14 120 26 
031 AUSTRIA 1031 766 155 41 9 
045 YUGOSLAVIA ll2 56 25 
052 TURKEY 70 65 2 
060 POLAHD llO 105 
3o 065 BULGARIA 40 10 
150 7i 3S 1o 400 USA 3260 2591 104 
404 CAHADA 475 199 49 169 60 1 
436 COSTA RICA 21 
50 
20 1 
2 706 SINGAPORE 65 1 12 ~ 732 JAPAH 97 73 9 10 1 
100 AUSTRALIA 75 19 1 37 
406i 
18 
977 SECRET COUHT 4063 
1000 W 0 R L D 23767 173 ll9 ll163 670 391a 10 1561 4063 1902 196 
1010 IHTRA-EC ll545 147 13 5a61 369 3019 10 1044 1800 15 
lOll EXTRA-EC 5156 26 106 6101 302 191 517 102 Ill 
1020 CLASS 1 7364 I 104 5737 244 674 412 99 16 
1021 EFTA COUHTR. 3191 4 104 2375 24 403 177 66 35 
1030 ClASS 2 575 17 2 za6 52 2la 60 3 25 
1040 ClASS 3 216 1 1 159 5 6 44 
4063 1090 MISCELLAHEOU 4063 
624 
1990 Y.tue - Valiturss 1000 ECU Export 
Dosttnatton 
Roporttn; country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•anclature 
Noaenclature co•b. EUR-U llel g. -LuK. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca !roland Italh Hodorlond Portu;al U.K. 
8516.60-70 
003 PAYS-BAS 3634 211 
206 
1943 
54 
1415 52 
us 410 
6 
004 RF ALLEI!AGHE 3515 60 
3747 4i 
1711 196 60 
005 ITALIE 7406 127 I 132 2172 1i 10 314 631 227 006 RDYAUME-UHI 701 53 20 515 II 2 
001 DAHEI!ARK 615 
1i 
471 
2i 
73 22 119 
17 009 GREtE 1665 321 1024 154 97 
010 PORTUGAL 651 7 215 
32 
71 319 39 
542 011 ESPAGHE 1074 
10i 
3U 51 17 
7i 036 SUISSE 2431 1521 11 1i 
102 396 214 
031 AUTRICHE 4444 666 2411 162 115 167 19 123 
041 YDUGOSLAYIE 1436 19 1322 17 76 2 2i 052 TURQUIE 2166 2016 17 42 i 400 ETATS-UHIS 1224 955 
67 7 
44 129 95 
600 CHYPRE 503 120 261 14 i 
16 11 
624 ISRAEL 507 16 59 77 1 277 
632 ARABIE SADUD 902 115 537 7 243 
1000 1'1 0 H D E 47346 1710 245 21417 707 996 11219 16 4051 2105 2611 1499 
1010 IHTRA-CE 21247 902 234 10520 449 151 7101 16 2913 2002 1931 1321 
1011 EXTRA-CE 19100 171 11 10U7 259 145 3411 1131 103 610 171 
1020 CLASSE 1 13655 139 I 95U 117 313 1213 927 295 355 129 
1021 A E L E 7693 119 7 4640 111 11 925 60. 162 337 7 
1030 CLASSE 2 4996 29 3 1112 71 521 2197 114 505 325 42 
1516.60-10 FOURS ELECTRIQUES A EHCASTRER !AUTRES QU 'A I'IICRD-DHDES I, POUR USAGES DDI'IESTIQUES 
001 FRANCE 11075 161 11755 1111 312i 
4999 7 27 I 
002 IELG.-LUXBO. 15456 
49i 
5311 596 3510 2774 1 
003 PAYS-!AS 7559 5; 
2911 
6i 
1657 
5i 
2400 
s3i 
28 
004 RF ALLEI!AGHE 26939 62 
6623 
131 25917 
43 
39 
005 ITALIE 6140 1 27 
173 
6i 2n12 35; 006 RDYAUME-UHI 52672 6 22190 957 U4S 007 IRLAHDE 2736 379 39 140 
470 
001 OAHEI'IARK 1614 1432 42 27 009 GREtE 2719 2114 967 
1 566 
010 PORTUGAL 2509 949 65 521 5i 011 ESPAGHE 5900 27SO 1212 
63 3033 
021 ILES CANARIE 1511 40; 
153 
i 
11 
021 NORVEGE 671 236 32 6 030 SUEDE 3199 273 2537 701 311 
032 FINLANDE 1095 16 763 15 149 10 
036 SUISSE 1500 3 7320 147 1026 
031 AUTRICHE 4415 4 2653 14 
56 1699 
318 AFR. DU SUO 619 574 2 26 612 400 ETATS-UHIS 4612 3191 3i 
31 1 
600 CHYPRE 1311 104 231 235 6 
624 ISRAEL 2175 342 1516 310 
100 AUSTRALIE 3692 2165 313 514 
1000 1'1 0 N D E 110111 141 922 10133 4467 10193 115 76094 3732 130 2141 
1010 IHTRA-CE 143019 733 60 56555 2101 6310 115 70676 3615 121 1954 
1011 EXTRA-CE 37160 113 162 24279 1659 3113 5411 47 I 117 
1020 CLASSE 1 29913 I 151 22515 69 1407 4251 5 177 
1021 A E L E 11tn I 119 13719 
" 
159i 
973 3290 
i 
15 
1030 CLASSE 2 6770 15 11 17H 2474 909 10 
1516.60-90 FOURS I HOH REPR. SOUS 1516.50-00 ET 1516.60-101, POUR USAGES DDI'IES TIQUES 
DD1 FRANCE 11715 114 151 139 41Di 
10101 46 15 504 
002 BELO.-LUXBO. 6093 
11i 1s 
209 1276 409 91 
003 PAYS-BAS 5713 159 i 14 3173 1977 244 4i 276 004 RF ALLEI!AGHE 13641 17 131 10i 7634 i 5230 322 005 ITALIE 1177 7 3 21 4 921 9254 4 7 17 006 ROYAUME-UNI 14139 4 20 1 697 3969 173 17 4 1736 007 IRLANDE 2952 201 121 304 519 1 
DOl OAHEI!ARK 2H9 
i 
93 
42 
1113 991 3 
2 
42 
009 GREtE 1994 191 496 1151 62 42 
010 PORTUGAL 2012 7 9 565 603 113 19 25; 6 011 ESPAGHE 4666 30 171 926 2022 1563 14 607 021 ILES CANARIE 1119 21 
2i 
I 124 23 17 2; 021 NDRYEGE 535 323 10 15 113 20 
030 SUEDE 1644 52 416 527 470 2i 
179 
036 SUISSE 2074 
12 
124 319 1576 34 
031 AUTRICHE 2016 
i 
663 255 1096 50 1D 
041 YDUGOSLAYIE 167 3 351 21 441 27 
052 TURQUIE 2347 139 1940 47 204 24 
17 
D56 u.R.s.s. 531 12 79 413 1 
372 REUNION 657 
i 
446 211 
1i 614 400 ETATS-UHIS 1215 114 7536 
404 CANADA 1132 1i 36 1109 3 14 600 CHYPRE 716 7 126 521 21s 125 624 ISRAEL 2761 677 973 776 75 41 632 ARABIE SADUD 529 3 37 401 43 45i 706 SIHGAPOUR 1375 15 307 529 36 
IDD AUSTRALIE 1137 57 215 1545 20 
lo-t HUUY .ZELAHDE 5!il s ;:z 511 1D 
1000 1'1 0 N D E 104203 511 270 5779 51 4453 31973 175 53066 1222 710 5153 
1010 IHTRA-CE 67195 351 154 1325 36 2212 25043 175 32949 119 335 3719 
lOll EXTRA-CE 37003 221 116 4454 15 2171 6930 20114 404 445 2133 
1020 CLASSE 1 22479 139 109 4090 2 204 1745 14961 109 20 UDO 
1021 A E L E 6772 
7i 
97 1613 10 1133 3451 94 13 291 
1030 CLASSE 2 13018 7 116 1934 4909 4315 269 425 1032 
1031 ACP (611 990 54 3 39 46 113 340 3 131 114 
1040 CLASSE 3 1437 3 241 34 277 131 27 1 
1516.71 APPAREILS ELECTRDTHERI'IIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU OU THE, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
1516. 71-ID APPAREILS ELECTRDTHERI'IIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU OU THE, POUR USAGES DDI'IESTIQUES 
NL• A PARTIR DU 01/03/90• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 25117 129 10 15177 901 2012 
5175 3046 42 
002 IELO.-LUXBO. 1163 
494 
6 6021 11 514 139 13 
003 PAYS-lAS 20771 2 11056 251 3955 551 4371 71 
004 RF ALLEI!AGNE 21314 145 117 
11i 
2032 1511 3335 7111 126 
005 ITALIE 1165 
2 ; 7 
111 
,; U6i 53 29 006 ROYAUI'IE-UHI 6753 3255 419 1551 52 49; 007 IRLAHDE 729 161 53 16 4i 0 01 DAHEI'IARK 5115 
6i 
4107 
54 
933 17 15 
009 GREtE 4565 2449 1691 153 155 
010 PORTUGAL 3015 39 901 440 749 154 14li 
32 
011 ESPAGHE 7212 6 
112 
2639 2013 1137 6 
021 HDRVEGE 1540 1240 3; 
171 10 11; 
7 
030 SUEDE 9025 430 7541 655 127 113 
032 FINLAHDE 4181 
12 
317 3771 602 40 570 
II 
036 SUISSE 5395 2506 223 
122 1171 307 
031 AUTRICHE 9641 33 7136 1432 764 51 1 
041 YDUGOSLAYIE 2166 14 1497 2 653 
052 TURQUIE 923 6 
i 
135 13 69 
060 PDLOGHE 1045 1025 12 406 068 BULGARIE 541 1i 142 u2s u2 3ti 12i 400 ETATS-UHIS 31768 27770 1512 
404 CANADA 4600 1706 509 1453 914 11 
436 COSTA RICA 604 
n5 599 5 7 3; 706 SINGAPDUR 671 5 112 
732 JAPOH 1316 110 100 212 107 15 
100 AUSTRALIE 951 209 37 479 4321; 
233 
977 PAYS SECRETS 43219 
1000 1'1 0 N 0 E 231110 1094 1272 107062 2 7471 29724 99 21715 43219 17424 2651 
1011 IHTRA-CE 105531 179 140 47355 2 
4129 21739 99 13122 16232 1136 
1011 EXTRA-CE 12979 215 1132 59707 3349 7979 7117 1192 1516 
1020 C~ASSE 1 73491 12 1090 55530 2261 5645 6679 1141 1063 
1021 A E L E 30730 49 1010 22277 2 263 2914 2819 
740 511 
1030 CLASSE 2 6845 126 34 2314 1117 2253 605 51 444 
1041 CLASSE 3 2634 6 a 1162 65 11 604 4321; 
I 
10 90 DIVERS N. CL. 43301 6 6 
625 
1990 Quanti tv - Quanti Us • !ODD kg E a P r t 
Destination 
Coab. Hoaenc:lature 
Report lng countr~ - Pays d6clarant 
Hoaanchtura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Dan~:erk Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land It olio Hader land Portugal 
1516.72 ELECTRO-THERI'IIC TOASTERS 
8516.72-00 ELECTRO-THERI'IIC TOASTERS, FOR DOI'IESTIC USE 
DOl FRANCE 133 19 163 520 
zoo 
73 4 22 32 
002 BELG.-LUXBG. 403 
z2 
51 1 24 79 27 14 
003 NETHERLANDS 676 74 183 191 173 
40 
3 19 
004 FR GERI'IANY 1324 20 
16 
124 606 379 133 19 
005 ITALY 91 17 3 44 
137 47 
7 1 3 
006 UTD. KINGDOI'I 1039 4 186 629 36 
75 007 IRELAND 112 9 15 9 
001 DENMARK 132 li 15 5 91 20 2 009 GREECE 70 16 17 li 17 4 010 PORTUGAL 176 11 12 116 12 3 
57 
9 
011 SPAIH 397 97 54 145 38 6 
021 NORI4AY 61 24 6 
2 
27 4 
030 SWEDEH 230 141 ; u 5 032 FINLAND 134 
t6 
73 14 31 li 4 036 SWITZERLAND 249 99 21 84 9 2 
031 AUSTRIA 163 I 91 27 22 11 4 3 
041 YUGOSLAVIA 127 I 51 3 71 I 
052 TURKEY 98 1 92 2 
ui 70 
2 
400 USA 758 191 
73 
214 r 404 CANADA 141 50 15 I DOD W 0 R L D 7666 133 1623 IOU 2334 329 IOU 448 331 DB 
!DID INTRA-EC 52U 103 641 952 1165 141 ass 252 245 1~1 
1011 EXUA-EC 2411 30 976 136 461 ua 205 196 16 I 7 
1020 CLASS 1 2044 20 831 91 401 ISS l97 161 14 B 
1021 EFTA COUHTR. S44 17 434 5 71 121 157 15 a 
1030 CLASS 2 317 11 95 45 61 5 34 2 4 
1040 CLASS 3 57 43 6 4 4 
8516.79 ELECTRIC OR ELECTRO-THERI'IIC APPLIANCES IEXCL. 1516.10 TO 1516.721 FOR DOMESTIC USE 
1516.79-10 ELECTRD-THERI'IIC PLATE WARI'IERS, FOR DDIIESTIC USE 
001 FRANCE 14 42 
7 
34 
003 NETHERLANDS 61 42 9 
004 FR GERMANY 192 
s5 136 32 036 SWITZERLAND 17 6 u 
1000 W D R L D 119 a 262 202 246 a 
1010 INTRA-EC 572 7 i 140 190 182 5 lOll EXTRA-EC 247 I 122 12 65 3 
1020 CLASS I 201 1 3 105 9 H 3 
1021 EFTA CDUNTR. 149 1 3 sa 
' 
22 3 
1516.79-90 ELECTRO-THERI'IIC APPLIANCES IEXCL. B516.1D-10 TD 8516.79-lDI, FOR DDI'IESTIC USE 
001 FRANCE 1748 5D2 1 283 59 
14ti 
7H 25 2 131 
DOZ IELG.-LUXIG. 1925 
9DZ 
1 118 3 110 223 25 27 
003 NETHERLANDS 37D3 4 131 4~ 2354 112 106 1 195 D04 FR GERI'IANY 5754 323 19 
ui 
4575 563 3D 92, 
DOS ITALY 1581 251 37 1113 
12i l4i 
28 51, 
006 UTD. KINGDDPI 4058 731 62 10 2765 23 
16i 1 007 IRELAND 1031 11 3 139 9 a 
2 001 DENI'IARK 674 2 49 
7 
476 13 31 101 
D09 GREECE 787 34 40 401 254 4D 11 
010 PORTUGAL 63D 5 11 297 144 146 13 
5i 
n 
Dll SPAIN 791 6B 
i 
20 
162 
353 258 22 1f 
DZI CANARY ISLAM 189 3 1 19 3 
z2 5 DZB NORWAY 174 1 2 79 
li 
55 10 
OlD SWEDEN 465 4 7 14 259 52 26 Z2 
D32 FIHLAHD !DO 1 4 64 15 9 4 3 
036 SWITZERLAND 710 87 4 9B 
4i 
323 170 17 11 
Dll AUSTRIA 1679 166 197 1021 197 33 12 
043 ANDDRRA 64 6~ 1 44 11 1 !3 041 YUGOSLAVIA 404 130 6D 130 
052 TURKEY 124 6 19 13 9 
36 
4 
062 CZECHOSLOVAK 459 238 17 157 11 
064 HUNGARY 145 4 17 70 53 
36 220 EGYPT 77 
4l 
4 19 IS 
i laB SOUTH AFRICA 96 lD 5 15 26 7i 4DD USA 716 21 11 125 477 
404 CAHADA 712 44 7 513 17 121 
412 PIEXICO 91 7 ~ 73 11 li 600 CYPRUS 92 
4i 
19 49 
624 ISRAEL 161 4 44 20 i 51 632 SAUDI ARAliA 262 3 
' 
167 16 ~t 647 U.A.EI'IIRATES 107 2 12 33 11 16 
706 SINGAPORE 148 37 7 47 10 24 23 
720 CHIHA 305 
li li 
305 
i ll 732 JAPAH 75 3 
740 HDHG KDHG 64 
36 
4 17 21 10 12 
BOO AUSTRALIA 128 3 17 14 1 57 
., H NEW ZEALAHD 97 7 1 46 5 3B 
1000 W 0 R L D 31245 3711 41 1685 6 792 17304 126 4392 734 154 2293 
1010 IHTRA-EC 22680 2827 2a BIB 2 457 13739 126 2551 511 113 1501 
lOll EXTRA-EC 1567 114 20 au 4 335 3564 1141 216 42 793 
IOZD CLASS I 5611 492 19 721 109 2604 1126 121 405 
1021 EFTA CDUHTR. 3147 264 19 527 57 1684 440 102 5 54 1030 CLASS 2 1910 148 1 85 226 725 311 14 '316 
1031 ACP 1681 159 21 2 
i 
2 21 43 4 5 .54 
1040 CLASS 3 975 243 55 1 235 397 4 36 2 
1516 .aD ELECTRIC HEATING RESISTORS 
1516.10-10 ELECTRIC HEATING RESISTORS, WITH SELF-CDHTAIHED ELECTRIC PIDTDR, ASSEPIBLED DHLY WITH A SIPIPLE INSULATED FORI'IER AHD 
ELECTRICAL CDHNECTIOHS, FOR AHTI-ICIHG DR DE-ICING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 156 20 123 
1010 IHTRA-EC 32 a 14 
lOll EXTRA-EC 121 11 109 
1020 CLASS 1 37 11 25 
1030 CLASS 2 83 1,3 
a516 .ao-90 ELECTRIC HEATING RESISTORS, IEXCL. 1516.10-101 
101 FRANCE 2976 20 435 602 
12; 
1575 14 321 
102 IELG.-LUXIG. 416 2~ :i 115 11 116 26 19 103 NETHERLANDS 792 214 3 21 
:i 
91 
75 
367 
004 FR GERPIAHY 1637 10 31 
zo:i 
41 130 963 314 
DOS ITALY 749 1 3 310 39 
z:i ui 
34 157 
006 UTD. KIHGDDI'I 91D 7 12 162 306 41 9 
107 007 IRELAND 136 1 14 
5 
14 6 001 DENMARK 107 3 61 26 5 
009 GREECE 392 172 5~ 1 204 1 14 010 PORTUGAL 143 19 2 52 4 10 
011 SPAIN 546 
4i 
211 16 171 20 50 
021 NORWAY 124 32 17 29 1 3 
030 SWEDEN 401 42 130 
6i 
22 114 7 u 
052 FINLAND 277 25 90 a 17 3 3 
0 36 SWITZERLAND uo 4 453 11 21 210 3 30 
031 AUSTRIA 453 3 Ill a 56 70 121 
041 YUGOSLAVIA 249 21 
ai 
1 217 1 2 
052 TURKEY 707 321 1 303 1 
060 POLAHD 23 5 i 15 i 3 064 HUNGARY 27 6 a ~ 
220 EGYPT 69 3 31 21 
i 311 SOUTH AFRICA 133 ao 6 
3i 
45 
ri 400 USA 259 65 3 i 53 20 404 CANADA 31 3 17 
412 "EXICO 146 141 5 
501 BRAZIL a 4 5 
529 FALKLAND IS. 651 
2; li 
651 
616 IRAH 74 3 
624 ISRAEL 76 64 4 
626 
1990 Value - Valour's• lDDO ECU Export 
Dosttnatton 
Report tng country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaencl1ture 
Hoaenclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. DanBark Deutschland Holies Espegna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
1516.72 GRILLE-PAIN ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOPIESTIQUES 
1516.72-DD GRILLE-PAIN ELECTROTHERPIIQUES , POUR USAGES DOPIESTIQUES 
DDl FRANCE 7709 lDZ 1363 5D61 
171i 
579 42 ZDI 347 
002 BELG.-LUXBG. 3660 
za6 
539 6 
64 
259 llD 209 127 
DD3 PAYS-BAS 5242 
35 
634 1141 1648 1213 
376 
25 241 
004 RF ALLEPIAGHE 11411 140 
ui 13DI 5215 2771 1262 311 DDS ITALIE 770 147 29 359 
16Di 46i 
64 4 39 
DD6 ROYAUME-UNI 1562 21 1475 47D2 zaa 2; 69i 007 IRLANDE 995 2 7Z 120 2 79 
DDI DANEPIARK 1397 
ai 
115 
5i 
lDDl 34 177 20 
009 GRECE 702 207 161 3 141 31 
OlD PORTUGAL 1612 14 122 1165 123 lDI 31 
s25 
49 
Dll ESPAGNE 3257 1 
4 
103 437 lDIS 295 Ill 
021 NORVEGE 593 242 59 1 239 48 
030 SUEDE 2174 
4 
16 1346 
75 
25 717 70 
032 FINLAHDE 1324 54 754 Ill 277 
ui 
49 
036 SUISSE 2361 157 1004 
4i 
3Dl 665 92 41 
D31 AUTRICHE 1491 6 86S 241 173 IDS 22 35 
041 YOUGDSLAVIE 972 21 642 50 256 li 3 052 TURQUIE 1277 5 1222 22 
934 z:i az6 
15 
400 ETATS-UHIS 5661 1175 
666 
1929 275 
404 CANADA 1336 us lDI 61 3 
lDDD PI D H D E 67234 1111 137 15453 1DD99 19211 2591 1019 4075 3233 3296 
lOlD IHTRA-CE 45391 791 35 5501 1766 15412 1665 6592 2309 2262 1974 
lD 11 EXT RA-CE 21145 313 1D2 9945 1333 3729 934 1427 1766 971 1322 
1020 CLASSE 1 11113 207 lDl 1567 164 2991 934 1325 1461 956 693 
1021 A E L E 1073 176 lDl 4214 41 611 975 1432 131 245 
1030 CLASSE 2 3115 lDS 2 940 461 640 53 295 15 594 
1040 CLASSE 3 615 439 90 49 2 35 
1516.79 APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTROTHERPIIQUES, IHOH REPR. SDUS 1516.10 A 1516.72), POUR USAGES DOPIESTIQUES 
1516. 79-lD CHAUFFE-PLATS ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOPIESTIQUES 
001 FRANCE 647 62 250 
154 
313 22 
DD3 PAYS-BAS 531 33 243 91 1:i 
I 
004 RF ALLEMAGHE 1413 1 
31i 
909 358 130 
036 SUISSE 597 50 174 62 
1000 PI 0 H 0 E 6140 104 41 1196 16 1511 2612 11 572 
lDlD IHTRA-CE 4501 99 5 193 
16 
1313 1776 51 217 
lOU EXTRA-CE 2331 5 36 lD13 135 137 22 214 
lDZD CLASSE 1 1102 2 33 143 1 13 594 22 224 
1D21 A E L E 1015 2 32 559 74 256 22 140 
1516.79-90 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES IHOH REPR. SOUS 1516.10-11 A 1516.79-lD), POUR USAGES DOPIESTIQUES 
DDl FRANCE 15169 4030 22 3161 535 
1132i 
6311 214 II 1423 
002 BELG.-LUXBG. 16421 
7414 
15 1540 29 
6i 
1061 1937 190 333 
003 PAYS-BAS 29945 94 1162 
zi 
2 17235 117 
1224 
I 231D 
004 RF ALLEMAGHE 49734 2963 335 
12D4 
469 37179 3 6215 zsa 1060 
005 ITALIE 12311 1251 
3a 
352 1761 
1236 2155 
295 
zi 
434 
006 ROYAUME-UHI 32116 5277 1016 14 21215 370 5564 007 IRLAHDE 7030 12 100 lDIZ 123 79 14 0 D1 DAHEMARK 5600 15 643 
76 
3297 152 3Dl 1171 
009 ORECE 7531 291 
zi 
493 3711 2414 413 133 
010 PORTUGAL 4691 41 154 2266 1135 129 122 466 
130 
011 ESPAGHE 9362 640 
li 
443 
162; 
4113 2541 112 207 
021 ILES CAHARIE 1110 37 17 144 31 2 3 
021 HORVEGE 1725 5 48 150 19:i 
405 156 114 77 
030 SUEDE 4405 42 114 1D60 1715 616 305 291 
032 FIHLAHDE 1097 12 50 662 
lD 
111 141 13 31 
036 SUISSE 7257 1097 75 1356 2766 1622 171 160 
031 AUTRICHE 13567 1336 2052 362 7315 1973 400 129 
043 AHDORRE 737 
937 
7 463 259 5 
si 
3 
041 YOUGOSLAVIE 5421 2016 1 613 1699 1D4 
052 TURQUIE 1491 55 297 904 143 67 
u6 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 4942 2721 364 1450 111 li 064 HOHGRIE 1523 37 259 633 577 
220 EGYPT£ 645 
294 
40 
:i 
222 212 
z; 
171 
311 AFR. DU SUO 904 161 145 266 94a 400 ETATS-UHIS 5756 161 316 21 Ill 3491 9 
404 CANADA 5971 453 46 3632 154 40 1653 
412 !lEXIQUE 569 59 1 
li 
450 59 
Z3i 600 CHYPRE 131 2 51 us 344 
:i 624 ISRAEL 1610 401 55 361 176 671 
632 ARABIE SADUD 3047 39 lDI 1700 109 31 1D53 
64 7 EM I RATS ARAB 1271 34 201 364 111 112 441 
706 SIHGAPDUR 1502 341 .. 453 110 223 210 
720 CHINE 2749 
66 
27 
4li 
2721 1 
26i 732 JAPDH 1116 307 47 10 
740 HDHO-KDHG 657 
234 
sa 212 156 74 157 
100 AUSTRALIE 1403 107 209 174 22 657 
104 HDU¥ .ZELAHDE Ill 61 23 466 6 39 216 
1000 PI 0 H D E 273575 31095 150 22311 41 7193 139120 1305 40349 7424 1353 22464 
1 Dl 0 IHTRA-CE 190619 22011 516 10621 21 3113 109134 1302 23465 5201 977 12774 
lDU EXTRA-CE 12946 9005 334 11759 13 3311 29214 3 16114 2217 376 9690 
1021 CLASSE 1 52490 4791 316 9337 1074 19947 10620 1413 5 4910 
1D21 A E L E 21254 2524 310 6040 lD 
564 12421 4529 1147 
76 
712 
1030 CLASS£ 2 20417 1425 17 1463 2297 7146 2602 712 4739 
1031 ACP Ull 1506 227 36 lD 362 216 46 76 533 
1040 CLASSE 3 9970 2713 959 10 2190 3661 23 296 41 
1516.10 RESISTANCES CHAUFFAHTES 
1516.10-10 RESISTANCES CHAUFFAHTES, IAUTRES QUE CELLES DU H 15.451. PIOHTEES SUR SUPPORT, EH PIATIERES ISOLAHTES ET RELIEfS A UH 
CIRCUIT, POUR LE DEGIVRAGE OU L' AHTIGIVRAGE, POUR AERDHEFS CIVILS 
1000 PI D H 0 E 2706 51 12 73 16 270 270 14 1926 
1010 IHTRA-CE 152 51 
1:i 
51 13 74 101 49 509 
lOll EXTRA-CE 1154 21 3 196 169 35 1411 
lDZD CLASSE 1 690 6 It 123 161 32 342 
1030 CLASSE 2 1151 6 2 73 1 3 1D70 
1516.10-90 RESISTANCES CHAUFFAHTES IHDH REPR. SDUS 1516.10-lDl 
ODl FRANCE 46041 571 132 13164 3 4742 3107 
17121 191 10 1692 
002 BELD.-LUXBD. ll903 
41i 
15 5014 24 147 1722 627 1 546 
003 PAYS-BAS ll735 119 6769 10 
61 750 
1:i 
1062 
zni i 
2492 
004 RF ALLEMAGHE 30453 141 251 
s11i 
742 4995 lll74 11096 
005 ITALIE 15250 7 54 3 1171 1275 
zo:i 5176 
7ll 15 5546 
006 RDYAUIIE-UHI 16366 19 304 5394 2091 219Z 907 ll 66i 007 IRLAHDE 1775 7 13 7ll 
zi 
6 349 21 
001 DAHEPIARK 3330 127 1701 467 603 171 234 
009 GRECE 2940 
li 
1231 5 31 13S3 27 216 
DID PORTUGAL 2211 540 475 52 743 102 
:i 
279 
011 ESPAGHE 11195 
277 
6692 793 1119 364 1453 
021 HDRVEGE 2101 
6 
660 
5 
561 437 19 71 
030 SUEDE 6127 110 2199 476 1611 264 616 
032 FIHLAHDE 3516 2 303 1501 360 565 619 121 IDI 
036 SUISSE 15624 39 101 9461 126 1099 3661 179 943 
031 AUTRICHE 10135 4 66 4SI6 330 912 732 3205 
041 YOUGOSLAVIE 2044 4 5 670 4t:i 
35 1279 22 29 
052 TURQUIE 5016 ll 
IS 
2314 46 2037 1 ll5 
060 POLOGHE 555 215 9; 
164 4 14 
064 HOHGRIE 552 i 276 7 27 
II 132 
220 EGYPT£ 695 130 254 217 34 52 
311 AFR. DU SUD 1771 70 
13a 
llDI 52 14 435 92 
zui 400 ETATS-UHIS 7261 107 2652 93 412 561 605 4 404 CANADA Ill 222 1 11 199 21 343 
412 !lEXIQUE 1271 1061 2 Ii 7 45 141 501 BRESIL 574 209 1 36 I 306 
529 IL. FALKLAHD 661 11; 34i zi sa7 7i 661 616 IRAH 1355 136 
624 ISRAEL 1111 253 15 732 Ill 
627 
1990 Quant I ty - Quant IUs • 1000 kg E x p • t 
Destination 
Report lng country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenc:lature co•b. EUR-12 Bel g. ·Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It alto Heder land Portugal .K. 
a516 .ao-9o 
632 SAUDI ARABIA 61 3 56 I 
706 SINGAPORE 16 a 
1i 
a 
728 SOUTH KOREA 53 35 5 ' 
732 JAPAN 21 12 a 
736 TAIWAN 23 21 
5 i HO HONG KONG 83 76 
BOO AUSTRALIA 49 13 10 2l 
804 HEW ZEALAND 41 10 31 
1000 W 0 R L D 14234 76 183 3538 1730 534 27 5318 309 oa 
1010 INTRA-EC 8872 66 58 1750 1328 385 25 3633 189 33 I 
lOll EXTRA-EC 5323 10 125 1788 363 148 2 1685 120 76 ' I 1020 CLASS 1 3575 5 118 1427 165 124 2 1280 109 45 
1021 EFTA COUNTR. 2071 1 116 893 72 83 634 84 sa 
1030 CLASS 2 1655 3 7 330 190 21 368 a 22 
1031 ACP (68 I 36 1 5 
i 
3 7 1 18 
1040 CLASS 3 92 2 31 3 37 3 a 
8516.90 PARTS OF APPLIANCES OF 8516.10 TO 8516.80 
8516.90-00 PARTS OF APPLIANCES OF 8516.10-11 TO 8516.80-90 
001 FRANCE 7645 2721 2 2538 796 
732 
33 762 19 
!I 
002 BELG.-LUXBG. 2162 
i 
450 11 
' 
H4 79 
i 003 NETHERLANDS 1433 58 723 
60 
14 100 122 
140 0 H FR GERIIANY 3936 51 14 
268; 
lZBB 749 62 314 20 12 ~ 005 ITALY 3153 96 1 183 9\ 
115; 
6 
006 UTD. KINGDOI'I 3153 17 11 1245 51 472 !51 47 
007 IRELAND 2942 i 77 26 63 2 2 27 2 OOB DENIIARK 954 876 1 30 30 3 3 
009 GREECE 1016 4 839 
250 
25 139 1 8 
010 PORTUGAL 617 1 232 27 74 I I 
011 SPAIN 3787 27 1477 
4i 
860 243 7 27 11 9 
021 CANARY ISLAN 53 
4 
5 
i 
4 
028 NORWAY 354 329 
2 
5 
ll ¥ 030 SWEDEN 822 21 709 13 23 
032 FINLAND 502 3 457 6 2 16 7 
036 SWITZERLAND 1732 1 1079 17 1 85 498 6 
038 AUSTRIA 3321 1 3182 22 14 72 
048 YUGOSLAVIA 918 515 358 a 23 
052 TURKEY 1048 667 15 105 261 
056 SOVIET UNION 13 3 1 1 
060 POLAND 83 19 
17 
2 
064 HUNGARY 115 70 28 
208 ALGERIA 160 17 22 110 
216 LIBYA 151 1 2 136 
220 EGYPT 143 4 25 106 
346 KENYA 26 4 1 4; 
2~ 
352 TANZANIA 55 61; d ~· 388 SOUTH AFRICA 635 
389 NAI'IIBIA 61 
21 1i 5 7i 61 400 USA 2486 2059 29 ·:~I 404 CANADA 121 1 72 2 18 7 412 I'IEXICO 1150 219 109 a2o i 436 COSTA RICA 266 265 
456 DOMINICAN R. 150 
1' 
!50 
624 ISRAEL 133 56 11 46 
632 SAUDI ARABIA 119 
14 a3 
10 4 12 92 
680 THAILAND Ill 5 3 I 
i 
4 
701 IIALAYSIA 73 19 
' 
lB 35 
706 SINGAPORE 116 21 
22 
5 71 15 
728 SOUTH KOREA 170 Ill 25 1i a 3 732 JAPAN 530 
2a; 
472 12 3 6 
li 
21 
HO HONG KONG 382 24 14 I a H 
800 AUSTRALIA 194 103 3 29 58 
804 HEW ZEALAND 587 113 2 469 
1000 W 0 R L D 48560 3035 450 22263 79 3637 4569 1282 4081 485 98 8581 
1010 INTRA-EC 30793 2975 30 11144 61 2618 3152 1264 2281 304 53 6911 
1011 EXTRA-EC 17768 60 420 11119 18 1020 1417 19 1800 181 44 1670 
1020 CLASS 1 13327 42 44 10382 17 431 337 17 1006 34 33 984 
1021 EFT A COUHTR. 6769 13 32 5762 17 31 116 1 614 24 26 '133 
1030 CLASS 2 4175 17 372 614 1 584 1055 1 757 144 11 619 
1031 ACP (68) 310 1 7 42 7 !57 51 2 43 
1040 CLASS 3 266 1 124 5 24 38 4 67 
8517.10 TELEPHONE SETS 
8517.10-00 TELEPHONE 5ET5 
DOl FRANCE 350 183 6 a a 9 12 10 20 22 
002 BELG.-LUXBG. 297 
170 
13 107 2 29 
17 
6 87 
7 
53 
003 NETHERLANDS 719 29 385 16 22 a 
42 
65 
004 FR GERIIAHY 284 30 66 
a; 
6 3 a 101 za 
005 ITALY 297 11 23 66 26 !i 82 006 UID. KlHGilOII l72 ~ Jl 1 zi '6 .. 16 170 007 IRELAND 213 10 10 
ooa DENMARK 38 10 1 2 23 
009 GREECE 192 19 143 4 14 4 
010 PORTUGAL 170 a 97 a a 35 
011 SPAIN 95 1 55 
95 
4 2 25 
021 CANARY ISLAH 95 4 5 2 26 028 NORWAY 66 28 1 
030 SWEDEN 290 164 1 14 24 45 41 
032 FINLAND 182 101 56 4 1 5 15 
036 SWITZERLAND 63 1 9 5 1 2 39 
038 AUSTRIA 157 28 108 
133 
7 2 12 
043 ANDORRA 152 1 5 a 
046 PIAL TA 14 
45 
1 12 
048 YUGOSLAVIA 162 t1 102 6 9 052 TURKEY zoo 171 1 '2 
056 SOVIET UNION za 
2 
10 1 16 
060 POLAND 24 19 1 
10 
'1 
064 HUNGARY a a 78 : i 204 i'IDRDCCO 46 6 37 
208 ALGERIA 45 7 38 
216 LIBYA 29 7 19 
248 SENEGAL 25 
1' 
19 
27 288 NIGERIA 41 
zo 346 KENYA 25 d 5 372 REUNION 13 
373 IIAURITIUS 33 
3' 
33 
2 388 SOUTH AFRICA 36 
' 
zi 24~ 400 USA 369 85 14 
406 GREENLAND 10 10 
6 144 ui 2i 412 IIEXICD 586 4 
428 EL SALVADOR 42 42 
436 COSTA RICA 41 z7 14 i 480 COLOMBIA a 1 2 
512 CHILE 139 106 32 
600 CYPRUS 13 2 9 
632 SAUDI ARABIA 14 3 1 
647 U.A.EIIIRATES 103 101 2 
649 DIIAH 16 15 
217 
1 
680 THAILAND 224 1 6 
701 IIALAYSIA 6 
15 
5 
706 SINGAPORE 43 22 
720 CHINA 38 
li 
1 
i 
37 
732 JAPAN 19 1 6 
740 HONG KONG 170 16 19 12 116 
BOO AUSTRALIA 72 2 19 51 
804 HEW ZEALAND 170 IS 170 809 H. CALEDONIA 15 
822 FR.POL YHESIA 12 12 
1000 W 0 R L D 7183 482 561 2210 46 345 lOU 90 381 322 152 1551 
1010 INTRA-EC 2821 429 121 1016 66 162 83 a2 216 140 501 
628 
1990 YIIUI - Valou.s• 1000 ECU Export 
Dostfnatlon Reporting country - Pays dfcla•ant 
Co•b. Ho•enclatura 
No••nclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan• ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland It alia Nedtrl and Portugal U.K. 
8516.80-90 
632 ARABIE SAOUD 503 2 121 19 310 13 28 
706 SlNGAPOUR 637 1 310 21 6 6 35 279 728 COREE DU SUD 1736 1265 50 145 2i 249 732 JAPON 1888 
32 
980 5 133 
4 
742 
736 T'AI-WAN 908 716 9 111 36 
74 0 HONG-KONG 2693 114 2218 44 70 57 120 
800 AUSTRALIE 1169 u 479 16 147 171 340 
104 NDUV .ZELANDE 901 313 6 9 23 480 
1000 1'1 0 N D E 233256 2089 2897 84250 74 12970 19662 224 57135 8831 91 44353 
1010 INTRA-CE ·153200 1434 913 46990 39 10153 14369 221 41897 5845 47 31292 
lOll EXTRA-CE 80041 655 1985 37240 35 2811 5293 3 15936 2986 44 13060 
1020 CLASSE 1 58713 256 1816 27771 1 1147 37n 3 11994 2341 5 9658 
1021 A E L E 37632 50 1666 11737 34 
491 3038 7316 1385 1 4HI 
1030 CLASSE 2 11H6 310 141 7345 1563 1373 3590 512 39 2992 
1031 ACP 161> 645 71 6 12D 12 134 50 73 26 146 
1040 CLASSE 3 2711 19 20 1622 102 136 353 56 410 
1516.90 PARTIES DES APPAREILS DES 8516.10 A 1516.10 
1516. 90-DD PARTIES DES APPAREILS DES 1516.10-11 A 1516 .ao-90 
DOl FRANCE 41613 6245 53 U31D 3294 413i 
478 5661 364 36 6235 
002 IELG.-LUXIG. 12293 
59; ,; 3634 199 5 
2382 125 3 1107 
003 PAYS-BAS 12123 7140 12i 
14 1094 57 676 
ua7 
11 2447 
004 RF ALL~AGNE 36317 413 182 
21980 
4730 4465 1560 2921 178 20546 
DDS ITALIE 25325 391 4 3 668 817 6775 1437 
163 2 129D 
006 ROYAUI'IE-UNI 27523 201 95 H2DD 553 3700 554 1 1071i 007 IRLANOE 13744 3 2H7 171 324 37 21 
DOl DAN~ARK 5125 10 4920 15 323 289 90 177 
009 GRECE 4320 21 
7 
3157 6 326 
li 
667 35 101 
DID PORTUGAL 4720 30 2523 995 352 48D 5 ll 
315 
Oil ESPAGNE 21213 86 14 12424 404 
3456 211 3171 93 1675 
021 ILES CANARIE 574 1 3 92 2 19 7i 
53 
028 NDRVEGE 2013 9 66 1581 ; 26 91 13~ 167 030 SUEDE 7364 91 419 5372 196 1i 280 52 au 032 FINLANDE 4616 17 54 4D6D 114 23 32 230 37 38 
115 
036 SUISSE 20661 39 a 15048 a 1242 a 3541 244 25 384 
031 AUTRICHE 24283 87 17 22375 409 346 631 101 310 
041 YDUGOSLAVIE 4014 2312 1049 136 354 13 10 70 
052 TURQUIE 5115 2735 36 933 1463 11 7 
056 U.R.S.S. 517 
3i 
101 62 12 1 410 
060 PDLDGHE 1220 251 
zo7 
11 1 911 
064 HDNGRIE 1026 7 572 2 
239 
4i 34 201 ALGERIE 733 109 164 376 
216 LIBYE 540 27 li 
12 236 265 
220 EGYPTE 667 89 139 389 29 
346 KENYA 554 47 a 932 
499 
352 TANZAHIE 1187 1 70 ui 
249 
381 AFR. DU SUD 1895 1631 3 20 
389 HAI'IIBIE 1467 71 97 1 z; 1 zs4 
1 1464 
400 ETATS-UHIS 17861 11801 621 11i 
43 4927 
404 CANADA 1270 2 45 572 15 205 111 4 203 
412 I'IEXIQUE 7160 2403 1071 3635 16 
ui 
11 10 
436 COSTA RICA 1142 1031 ; 456 REP. DDIUNIC. 667 
so4 
1 657 
z2 667 624 ISRAEL 1615 28 215 175 
632 ARABIE SAOUD 615 
624 
111 75 53 17 352 
610 THAILAHDE 124 58 21 13 26 57 
701 IIALAYSIA 159 107 7 150 12 579 
706 SIHGAPOUR 1901 
2 
212 
u2 
61 45 1356 227 
721 COREE DU SUD 971 
12 
497 181 
3Di 
90 a s 11 732 JAPON 3079 
4 
1945 53 61 97 11 594 
740 HONG-KONG 3059 1749 510 181 34 5 106 109 361 
IDD AUSTRALIE 2324 2D lll2 23 65 375 5 654 
804 NOUV .ZELAHDE 2237 1173 12 5 21 6 1020 
lODD 1'1 0 N D E 337262 1446 3570 170630 253 15817 29524 9512 30151 6734 619 61859 
1010 INTRA-CE 205085 1012 371 91764 131 10714 18994 9102 17735 3337 314 446ll 
lOll EXTRA-CE 132176 433 3200 71866 122 5171 10529 481 12424 3397 306 17247 
1020 CLASSE 1 97517 345 769 71917 114 1729 3971 439 7611 612 220 9706 
1021 A E L E 59437 244 602 41524 ll4 450 1850 11 4711 501 196 2150 
1030 CLASSE 2 31199 61 2317 5746 a 3367 6245 42 4316 2674 16 6197 
1031 ACP 161> 3341 19 45 
61 129 237 154 966 37 1031 
1040 CLASSE 3 3392 21 1202 75 301 349 42 1343 
1517.10 POSTES TELEPHONIQUES O'USAGERS 
1517.10-00 POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS 
DOl FRANCE 16021 6561 366 7261 297 161; 
405 291 234 511 
002 IELG.-LUXBG. 18420 
aooi 
1972 6639 94 
13li 
262 5740 
60 
2024 
003 PAYS-BAS 30649 2040 14241 446 1071 322 2757 
3141 
004 RF ALL~AGNE 237ll 1598 2512 636i i 
474 144 7 295 14431 1416 
005 ITALIE 20676 703 17 936 2981 
a2i. 2ai 
1112 
2; 
1553 
UU6 KUfAUM~-uH! 5~·1 ~Z6 611 145.} 15 u ~!i1 1~51 516; 007 IRLANDE 1316 53 11 566 5l 
2114 2 401 
001 DANEI'IARK 2480 6 366 62 29 269 1694 
009 GRECE 2291 231 
125 
1051 3 u 
4 
616 74 226 
OlD PORTUGAL 6642 207 3226 407 304 1107 150 2 
1112 
011 ESPAGNE 5459 45 121 2731 444i 
326 601 171 1455 
021 ILES CANARIE 4446 
42 36Dl 47; 310 16 3 164 225i 021 NORVEGE 6957 49 43 li 030 SUEDE 20429 lD 13061 132 i 1590 1153 3021 1437 032 FIHLANDE 13745 2 9356 3165 112 26 161 145 
036 SUISSE 5407 149 70 1203 4 115 ll2 201 3471 
031 AUTRICHE 14137 105 2413 9392 4 2 769 322 ll29 
043 ANDORRE 6006 116 13 393 4164 29 liD 45 
411 
046 PIAL TE 1154 
zi 
17 
530 
1 1 167 s 923 041 YOUGOSLAVIE 5196 
120 
3541 4 261 1513 
052 TURQUIE 2136 1119 1339 6i 
16 32 140 
056 U.R.S.S. 961 1 6 314 126 lD 445 
060 POLOGHE 775 9 6 467 25 223 2 43 
064 HONGRIE 753 1 
14 
540 
ai 
2 5 159 46 
204 IIAROC 1179 329 675 6 74 
201 ALGERIE 1217 229 1054 1 50 
3 
216 LUYE 2116 
s4 
651 1269 49 14 
241 SENEGAL 722 
i 300 
665 
57 zi 
3 
288 NIGERIA au 5 507 
346 KENYA 1501 1216 2 3 217 
372 REUNION 660 24 
660 
373 I'IAURICE 931 17 
904 
425 i 381 AFR. DU SUD 2115 
13i 
1691 
164; 
44 979l 400 ETATS-UNIS 16111 103 4730 211 136 52 
406 GROENLAND 729 729 
zai 657i a127 IS us 172; 412 !lEXIQUE 17351 515 
421 EL SALVADOR 1021 910 
1021 i 436 COSTA RICA 1153 
i 
240 
617 i 5 410 COLOMBIE 919 72 131 17 
512 CHILI 4219 36 4 2513 6 
7 11 1711 
600 CHYPRE 661 72 76 152 
u 
2 
490 
632 ARABIE SAOUD 511 76 99 57 75 127 
647 ~IRATS ARAI 553 336 17 200 
649 OI'IAN 527 471 12 761i 
56 
610 THAILANDE 7970 2li 
57 213 
701 IIALAYSIA 591 
i 
4 
3i 13i 12 76 
371 
706 SIHGAPDUR 2156 13 462 1416 
720 CHINE 1073 5oi 
2D 
i 1; 17 ; 
1053 
732 JAPOH 797 
13S 
61 386 
740 HONG-KONG 4153 350 514 21 122 114 2193 
IDD AUSTRALIE 4513 226 1291 5 10 2982 
104 NDUV.ZELAHDE 2871 2 57i 
2176 
109 N. CALEDOHIE 571 
122 POL YHESIE FR 651 651 
1000 1'1 0 H D E 320064 20078 42621 13411 569 16412 35990 2393 15932 17116 15411 69922 
1011 IHTRA-CE 139720 17752 7144 43917 21 2791 1932 2154 3927 12232 14763 25380 
629 
1990 Qunt tty - Quant !Us • 1000 kg E a p o \ Dutination 
Report lng country - P•vs d6clar ant ' ' 
Co11b. Hoeenclature 
\ 
Hoeanclatura cot:b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ito I Ia Hader land Portugal U K. 
8517.10-00 
lOll EXTRA-EC 4351 44 439 1195 45 278 882 299 106 12 
·I .. I 1020 CLASS I 1978 29 346 594 45 26 164 57 71 1 H I 1021 EFTA COUNTR. 766 7 325 UD 2 27 3l 56 
1i 
37 I 
1030 CLASS 2 2173 15 92 485 252 712 239 17 45 I 1031 ACP 1681 282 7 29 26 1 112 1 3 11 92 1040 CLASS 3 2Dl 2 116 6 J u 6 
' I 
8517.20 TELEPRINTERS 
8517.20-00 TELEPRINTERS 
002 BELG.-LUXBG. 22 16 
004 FR GERMANY 38 34 
036 SlliTZERLAND 7 
038 AUSTRIA 3 
052 TURKEY 8 
056 SOVIET UNION 12 
062 CZECHOSLOVAK 8 
53 064 HUNGARY 53 
4 204 MOROCCO 6 
248 SENEGAL 2 2 
616 IRAN 20 u 
720 CHINA 5 I 
!DOD W 0 R L D 413 68 98 59 80 10 
!OlD INTRA-EC 140 14 u 39 II 1 
1011 EXTRA-EC 275 54 80 21 62 9 
1020 CLASS 1 34 15 7 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 7 2 5 1 
1030 CLASS 2 147 u 65 9 J J 
1031 ACP !Ul 53 4 14 2 1 2 
1040 CLASS 3 96 22 a 6 58 
8517.30 TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
8517 .30-DD TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
DOl FRANCE 110 54 
13i 
41 71 
002 BELG. -LUXBG. 43B 
z6 
243 50 3~1 DDS NETHERLANDS 290 142 
5 
91 
20 004 FR GERMANY 41 1 
7i 
a ,I 
005 ITALY 341 54 134 53 17 
006 UTD. KINGOOI'I 193 24 38 42 77 
3j 007 IRELAND 50 12 2 3 
ooa DENMARK 26 10 1 3 7 
009 GREECE az 52 17 u 
OlD PORTUGAL 66 16 28 
2 43i 
19 
Oil SPAIN 532 27 
15 
66 6 
021 CANARY ISLAN 15 ; 024 ICELAND 5 
i 4 5 02a NORWAY u 5 
030 SWEDEN 50 3 2 10 J4 
032 FINLAND a7 49 19 4 a 
036 SWITZERLAND II a 60 48 4 4 
OSa AUSTRIA 15a 123 31 1 
2 046 MALTA 4 
36 
1 
04a YUGOSLAVIA 53 13 
052 TURKEY 9 4 2 
li 056 SOVIET UNION 26 
30 266 
9 2 
34 06 0 POLAND 369 sa 
2 1i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 23 3 
064 HUNGARY 16 3 13 
204 I'IOROCCO 49 II 38 
20a ALGERIA 69 
3 
69 
212 TUNISIA 32 za 
216 LIBYA 3 3 
si 220 EGYPT 222 Ul 
22a I'IAURITAHIA 5 5 
236 BURKINA FASO 14 14 
24a SENEGAL 15 15 
1i 257 GUINEA BISS. 11 
14 272 IVORY COAST 14 
202 2aB NIGERIA 209 6 
302 CAMEROON 46 41 5 
330 ANGOLA a 
1i 
2 
20 346 KENYA 44 3 
3 7 0 I'IADAGASCAR 5 5 
372 REUNION 20 
zo 
20 
3Ba SOUTH AFRICA 20 
14 2; 125 400 USA 40a 244 
406 GREENLAND 4 
22 i 2i zi 412 I'IEXICO 73 
436 COSTA RICA 5 4 1 
448 CUBA 7 7 
., . 5 GUADELOUPE 10 10 
462 MA~TINIQUE 23 23 
34 467 ST VINCENT 34 155 4i 480 COLOI'IBIA 297 111 
4a4 VENEZUELA 7 6 1 
10 492 SURIHAI'I 10 
i 4 508 BRAZil 7 
512 CHILE 24 4 19 
516 BOLIVIA 33 33 
i 520 PARAGUAY 43 42 
i 524 URUGUAY 29 27 1 
52a ARGENTINA 37 33 4 
600 CYPRUS la 3 9 
60a SYRIA 4 1 3 
' 
612 IRAQ 29 
21 
1 23 
616 IRAN 151 102 16 
2i • 632 SAUDI ARABIA 40 11 3 1 
647 U. A. EI'IIRATES 10 1 1 • 649 OI'IAN 15 13 1 1 
662 PAKISTAN 10 9 ; 664 INDIA 9 2 
680 THAILAND 9 3 6 '. 690 VIETHAit 66 
42 
66 
2i 700 INDONESIA 77 10 
a\ 706 SINGAPORE 50 
21 
10 15 
7Da PHILIPPINES 336 292 3 
22 
14 
720 CHINA 476 371 1 12 
732 JAPAN 5 1 7 4 736 TAIWAN 134 126 7 740 HONG KONG 26 1 3 
aoo AUSTRALIA 37 22 1 14 
804 HEW ZEALAND 24 5 19 
ao9 H. CALEDONIA 10 11 
a22 FR. POL YHESIA 6 6 
1000 W 0 R L D 6692 239 za5 3070 24 1334 50 48 B73 20 749 
1010 INTRA-EC 2166 113 3 671 6 526 13 14 677 
1; 
143 
1011 EXTRA-EC 4524 125 2a2 2399 Ia a08 37 34 196 606 
1020 CLASS I 1016 4 11 563 1 159 4 6 48 221 
1021 EFTA COUHTR. 435 2 10 236 1 119 
si 
2 23 
1; 
5Z 
1030 CLASS 2 2525 91 5 1412 17 55 a 6 92 292 
1031 ACP 168) 501 11 
266 
252 120 20 1 10 1a 69 
1040 CLASS 3 983 30 424 91 21 57 94 
asl7.4D APPARATUS, FOR CARR I ER-CURREHT LINE SYSTEI'IS 
a517.4D-OD APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEI'IS 
001 FRANCE ssa a4 14 
55 
14 194 5 44 
002 BELG. -LUXBG. 143 
li 
9 27 4S 9 
003 NETHERLANDS 210 54 63 1 74 
004 FR GERI'IAHY 299 165 
i 
56 1 67 
005 ITALY 163 10 lOa 22 
630 
1990 Value - Valouts• 1000 ECU Export 
Dest I nat ton 
Reporting countr~ - Pays d6claront 
Comb. Hoaenclatura 
Ho•enclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Dautschlend Hallas Espegna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
1517 .!O-DD 
lOll EXTRA-CE 110117 2126 34775 39564 541 13613 27057 239 11911 4954 711 44542 
1020 CLASSE 1 105313 1762 29151 27130 531 2104 7392 59 3221 4193 57 29076 
1021 A E L E 61144 309 21771 14431 
li 
51 2261 21 2103 3113 II 9219 
1030 CLASSE 2 70742 352 4905 10951 11490 19441 110 1374 531 662 13145 
1031 ACP !681 9900 101 1775 726 20 3700 151 32 662 2726 
1040 CLASSE 3 3991 12 13 1413 19 223 316 229 1620 
1517.20 TELESCRIPTEURS 
1517.20-00 TELESCRIPTEURS 
002 BELG.-LUXIG. 2244 
14 14 
621 1322 5 251 31 
004 RF ALLEI'IAGHE 2151 
4IS 
14 2372 70 370 
036 SUISSE 796 169 2 93 44 
031 AUTRICHE 737 673 3 56 
525 
4 
052 TURQUIE 1210 606 61 
12i 
II 
056 U.R.S.S. 139 215 406 6 20 
062 TCHECOSLOVAQ 607 191 409 
IIi 064 HOHGRIE 127 I 
ui 3; 204 I'IAROC 605 305 
241 SENEGAL 571 
ui 
571 
616 IRAN 910 147 
312 720 CHINE 525 113 30 
!ODD 1'1 0 H D E 24792 357 109 6152 22 665 7901 155 4163 2426 403 2432 
1010 IHTRA-CE 1151 241 37 1621 I 134 1417 65 2523 104 101 1116 
1011 EXTRA-CE 16634 109 73 4531 13 530 6420 90 1635 1623 294 1316 
1020 CLASSE 1 4014 12 35 2171 9 56 559 90 236 690 2 317 
1021 A E L E 1965 6 21 I555 115 95 160 292 
145 
1030 CLASSE 2 1910 15 19 1401 473 5067 501 104 957 
1031 ACP !611 2101 49 
IS 
567 1757 119 10 292 207 
1040 CLASSE 3 3640 12 1053 794 191 129 42 
1517.30 APPAREILS DE COMMUTATION POUR LA TELEPHOHIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
1517.50-00 APPAREILS DE COMMUTATION POUR LA TELEPHOHIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
001 FRANCE 11534 197 10 3939 55 
6142 
104 5929 16 1504 
002 BELG.-LUXBG. 64149 
16!3 
16 49751 7 
7; 
1 6115 670 
003 PAYS-BAS 27971 115 11101 7 4163 5oi 3212 
2499 
004 RF ALLEI'IAGNE 7591 361 14 
7177 
393 1700 1 1324 
005 ITALIE 52114 1554 12 11796 534 
zzi 
23140 96B 
0 06 ROYAUME-UHI 36679 3217 119 7237 3105 246 21121 
uo2 007 IRLAHDE 3371 
1012 
31 1122 143 171 
001 DANEI'IARK 4979 2065 450 65 
691 754 
009 GRECE 5011 4 1312 
u5 
1264 
7 
.71 2302 
0 I 0 PORTUGAL 5423 liD 1297 2769 I 19 1097 
011 ESPAGHE 124945 9 2327 
2ua 
4341 219 55 117214 640 
021 ILES CAHARIE 2164 
a 
25 
49i 
1 
024 ISLAHDE 504 
134 
5 
94 !DIS 52; 021 HORVEGE 2706 272 197 456 
03D SUEDE 5950 42 219 350 497 43 2 1063 3701 032 FIHLAHDE 125D4 
43 
647 1715 1903 699 495 
036 SUISSE 15639 215 9401 4703 76 771 45D 
031 AUTRICHE 30307 21 27454 2D09 61 342 413 
046 I'IALTE 71D 142 347 51 2 12 
167 
041 YOUGOSLAVIE 6606 92 5197 971 16; 
333 I 
052 TURQUIE 651 3 366 95 4 3 II 
056 u.R.s.s. 1759 
13D azi 
555 Ill 623 10 375 
06D POLOGHE 1051 1042 3 664 
5916 70 
062 TCHECOSLOVAQ 1391 447 267 3 17 
064 HOHGRIE 3232 431 2771 21 32 204 I'IAROC 4193 
1i 
1410 
2 
3310 
2 201 ALGERIE 4590 17 4559 i 212 TUHUIE 3323 17 191 3111 2 
216 LIBYE 502 27 42D 3 li 
3 49 
3i 22D EGYPTE 25206 3 21233 2673 1243 
221 I'IAURITAHIE 732 732 
z4a 236 BURKINA FASO 1591 1550 li 241 SENEGAL 1171 liDO 66 134i 257 GUIHEE-1155. 134D 
i u52 ID 272 COTE IVOIRE 117D 
211 NIGERIA 11360 17541 777 35 
302 CAI'IEROUH 4242 3596 646 37i i 330 ANGOLA 669 
ni 
4 294 
1024 346 KENYA 4416 100 464 216D 
37D I'IADAGASCAR 514 514 
372 REUNION 2072 
s2 2133 
2072 
4 311 AFR. DU SUD 2193 
I; 
4 
9846 4DD ETATS-UHU 64736 17 30479 13000 II 11343 
406 GROEHLAHD 511 511 
4318 7i 1163i 2442 412 !'lEXIQUE 11532 
436 COSTA RICA 659 503 155 1 
441 CUBA 1190 1119 
451 GUADELOUPE 1019 1019 
462 MARTINIQUE 1132 1a~z 1174 467 ST-VIHCENT 1174 
17296 9224 410 COLOI'IBIE 32127 337 
6307 
414 VENEZUELA 501 117 44 1117 
3 
492 SURIHAI'I 1117 
2012 17 15li i 501 BRESIL 3613 
512 CHILI 2111 116 1914 1; 
II 
516 BOLIVIE 2211 2269 6i 520 PARAGUAY 10121 10061 7i 524 URUGUAY 4136 3991 67 
521 ARGENTINE 4B06 4634 1i 172 ui 600 CHYPRE 1234 272 533 
601 SYRIE 507 61 11 
426 13 
612 IRAQ 2413 
2294 
277 1597 649 
616 IRAN 11495 
5 
15079 91D 
94 5594 
212 
632 ARABIE SAOUD 11170 2B 5611 249 219 
647 EI'IIRATS ARAB 1730 31 473 7 1219 
649 OI'IAH 1974 1119 40 27 II 
662 PAKISTAN 1441 1420 168 
7 21 
664 IHDE 1461 li 371 
191 24 
610 THAILAHDE 1020 455 552 
690 VIET-HAI'I 922 
13353 
922 
736i zi 700 INDOHESIE 23611 
45 
2940 
706 SINGAPOUR 10356 
6577 
769 949 I 1571 
701 PHILIPPINES 43556 34441 1591 3352 
1133 
720 CHINE 33473 
i 
25149 267 1i 4705 732 JAPOH 1511 114 4 21i 1304 736 T'AI-WAN 12596 
265 
16 11462 721 
26i 
I 
3i 
106 
740 HOHG-KOHG 2207 I 13 640 4 15 194 
100 AUSTRALIE 5133 6 2016 105 33 1 3672 
104 HOUV.ZELANDE 1113 673 1 1139 
109 H. CALEDOHIE 1179 1179 
122 POL YHESIE FR 963 963 
1000 1'1 0 H D E 160977 26127 3341 319619 24 3259 127950 2941 2930 231655 1932 71115 
1010 INTRA-CE 344425 15013 316 95106 3 557 37172 1157 751 110014 29 13460 
1011 EXTRA-CE 516547 11045 2963 294514 21 2702 9D071 1791 2165 51641 1903 57656 
1020 CLASSE I 153215 554 1526 17549 1 100 25449 254 522 13751 1 23501 
1021 A E L E 67614 241 1431 46122 2i 
94 10060 43 141 3192 1 5575 
1030 CLASSE 2 312391 10351 615 179301 2601 51314 1537 356 21503 1195 21191 
1031 ACP !61) 43755 776 5 22315 2 I 11649 1024 331 1191 1160 4517 
1040 CLASSE 3 50944 132 120 27735 1 6315 1211 9310 I 5265 
1517.40 APPAREILS, POUR LA TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
1517.40-00 APPAREILS, POUR LA TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 29150 5369 1 4141 12 5914 
1415 I0115 100 Ill 6352 
002 BELG.-LUXBG. 15651 
303i 
1 3321 
2 
3 1731 3395 1216 
003 PAYS-BAS 30522 233 11611 9 7977 144 1225 li 
7506 
004 RF ALLEI'IAGNE 31411 15357 141 
2047 
279 10721 114 10491 
005 ITALIE 27139 2046 1915 16991 141 3 3225 
631 
i 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg E X p o I 
Dast inat ion I Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. Hoaanclatura I Hoaancl atura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan••n·k Deutschland Hallas Espagna Franca Iral and Ita I ia Nederland Portugal 
8517.40-00 
006 UTD. KIHGDOPI 121 5 8l t l2 007 IRELAND 83 li 4 75 008 DENMARK 46 
16 
9 
12 
16 
009 GREECE 44 5 l 2 
010 PORTUGAL 38 l 5 9 s 0 
Oll SPAIN 142 34 
47 
47 lO 4 
021 CANARY ISLAM 48 
i 
1 2 028 NORWAY 14 2 
OlD SWEDEN 26 l 7 1 
032 FINLAND 7 1 2 z 
036 SWITZERLAND 75 23 29 5 
038 AUSTRIA 64 43 7 4 
046 PIAL TA 9 1 1 2 
048 YUGOSLAVIA 29 6 
i 
20 
052 TURKEY 51 ll 2 
056 SOVIET UNION 12 17 1 2 060 POLAND 41 6 17 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 
064 HUNGARY 11 10 
26 204 PIOROCCO za 
208 ALGERIA 20 a 
212 TUNISIA 9 
1s 
7 
216 liBYA 16 
1i 220 EGYPT 34 14 
236 BURKINA FASO 16 16 '.' 
248 SENEGAL 5 l 
272 IVORY COAST 58 
5i 
57 
288 NIGERIA 7l 1 
302 CAMEROON 4 l 1 
314 GABON 6 6 
346 KENYA 347 2 3l 
172 REUNION 113 111 5 382 ZIMBABWE 9 l 
388 SOUTH AFRICA ll 2 24 
389 NAMIBIA 7 li 21 :~ 400 USA 144 404 CANADA 46 16 l 412 MEXICO 69 44 
411 BERMUDA 3 
1i 
31 
436 COSTA RICA 14 :I 458 GUADELOUPE 37 17 
462 PIARTINIQUE 46 46 
464 JAMAICA 2 ; 2 480 COLOMBIA 22 1 16 
484 VENEZUELA 7 
li 
7 
496 FR. GUIANA 3l 
504 PERU 5 
i 
1 
508 BRAZIL 5 
21 512 CHILE 3l 5 
520 PARAGUAY 12 12 
528 ARGENTINA 10 5 i 600 CYPRUS 5 ; 612 IRAQ u 
2i 
4 
616 IRAN 42 20 1 
624 ISRAEL 3l 15 6 6 
632 SAUDI ARABIA 11 2 9 
616 KUWAIT 61 2 57 
647 U.A.EI'IIRATES 55 54 
662 PAKISTAN 7 
i 
2 
664 INDIA 5 z 
666 BANGLADESH 10 2 a 
680 THAILAND 6 2 5 700 INDONESIA 22 12 
701 PIALAYSIA 29 
2 i 
14 15 
706 SINGAPORE 7 1 
708 PHILIPPINES 53 52 1 
720 CHINA 50 28 21 
728 SOUTH KOREA 5 2 ; 712 JAPAN ll 2 
i 716 TAIWAN a l 2 
74 0 HONG KONG 26 
20 
1 10 14 
800 AUSTRALIA 40 4 a 7 
804 HEW ZEALAND 9 4 2 s 
809 H. CALEDONIA 4 4 
822 FR.POLYHESIA l l 
958 HOT DETERMIH 2 1 
' 1000 W 0 R L D 1924 322 19 571 
" 
ll05 22 504 102 1176 
1010 IHTRA-EC 1647 297 1 143 38 417 15 294 ao 341 
lOll EXTRA-EC 2277 25 19 430 61 668 6 210 22 au 
1020 CLASS 1 559 u 128 1 91 6 8l 11 227 
1021 EFTA COUHTR. 186 4 72 
5a 
47 4 15 4 l9 
1030 CLASS 2 1591 12 254 514 121 a 601 
lOll ACP 168J 560 1 
1i 
54 2 105 16 382 
1040 CLASS l 127 48 2 42 a 6 
1090 MISCELLANEOU 2 1 
8517.81 TELEPHONIC ELECTRIC APPARATUS IEXCL. 8517.10 AND 8517.30 J 
8517.81-10 ENTRY PHONE SYSTEI'IS 
001 FRANCE 171 l2 150 
002 BELG.-LUXBG. 24 10 12 
003 NETHERLANDS 35 16 5 
004 FR GERIIAHY 73 
li i 
72 
006 UTD. KIHGDOPI 89 70 
009 GREECE 42 u 2 29 i 010 PORTUGAL 26 
' 
23 
Oll SPAIN 52 25 19 
028 NORWAY 12 ll 1 
036 SWITZERLAND 32 17 15 
038 AUSTRIA 70 27 43 
388 SOUTH AFRICA 3 1 2 
400 USA 24 11 u 
632 SAUDI ARABIA 73 33 40 
1000 W 0 R L D 881 201 25 603 u 1010 IHTRA-EC 524 71 19 391 
lOll EXTRA-EC 357 128 6 212 5 
1020 CLASS 1 185 86 2 93 1 
1021 EFTA CDUHTR. 112 66 65 1 
1030 CLASS 2 171 41 llB 4 
8517.81-90 ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS. IEXCL. 8517.10-00. 8517.30-00 AND 8517 .81-lOJ 
001 FRANCE 2ll 61 7 
3' 
17 108 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 170 
1i 
25 7 62 40 
003 NETHERLANDS 174 21 117 
2 
2 15 
004 FR GERMANY 85 3 
10 
35 14 24 
005 ITALY 368 346 
27 
2 
006 UTD. KIHGDOPI 59 3 13 4i 007 IRELAND 47 1 2 1 
ooa DENMARK 36 IS 17 14 22 4 009 GREECE 61 14 l 
010 PORTUGAL 
" 
3 9 25 2 l Oll SPAIN 86 14 
12 
37 30 
021 CANARY ISLAM 75 
2 12 2 
l 2 028 NORWAY 18 
2i OlD SWEDEN 39 1 
' 
1 u 
032 FINLAND ll 6 1 ; 036 SWITZERLAND 103 29 29 39 
038 AUSTRIA 71 50 1 19 
043 ANDORRA 38 2 27 
16 046 PIALTA 19 1 
048 YUGOSLAVIA 20 Ii 15 4 i 052 TURKEY 29 10 4 
056 SOVIET UHIDH 9 4 2 2 
632 
1990 Value - Vahurs • 1000 ECU Eaport 
Destination 
Report fng country - Pays d6cl ar ant 
Comb. No••nclature 
Noaenclatur-e coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ite1ie Htdarland Portugal U.K. 
8517.40-00 
006 ROYAUME-UNI 19320 2245 64 l2t2 20 93 13413 17 935 1229 12 3106 007 IRLANDE 4086 97 124 319 386 54 
005 DAHEPIARK 10291 95 3249 
aai 
1397 3060 213 2272 
009 GRECE 5091 126 2316 534 953 109 140 
010 PORTUGAL 43" 623 
2 
442 536 1664 325 79 
15 
692 
011 ESPAGNE 51697 597 25325 
97Di 
10726 5166 342 3524 
021 ILES CANARIE 10705 
zi 3i 
45 917 
4l Hi 
41 
i 
4 
025 NORVEGE 2525 1190 302 115 466 
030 SUEDE 5640 265 37 1137 1754 139 215 355 11 1717 
032 FINLANDE 2034 45 57 319 
z5 133 
515 635 51 2 377 
036 SUISSE 15461 751 9 9590 4665 779 114 2362 
035 AUTRICNE 16910 242 103 13993 1242 110 250 937 
046 PIAL TE 940 6 277 163 96 3 395 
045 YOUGOSLAVIE 4665 9 1113 lD 
145 
3077 2 553 
052 TURQUIE 7760 1162 
10 
1546 
145 
125 701 3 4071 
056 U.R.S.S. 1070 24 74 206 15 465 127 
060 POLOGHE 2034 46 25 315 15 1373 3D 90 134 
062 TCHECOSLOVAQ 663 9 ua 1 5 375 41 4 
064 HOHGRIE 651 7 544 
zo7 
41 7 52 
204 PIAROC 1595 7 l9 1555 69 a 
205 ALGERIE 4232 a 1570 795 1554 2 2 12i 212 TUNISIE 1707 205 4 1337 27 
216 LIBYE 1193 2 995 35 36 
147 a 
220 EGYPTE 6160 65 2565 2577 106 205 
236 BURKINA FASO 626 17 
li 
605 4 
245 SENEGAL 741 1 
i 
722 
46 272 COTE IVOIRE 1505 3 1455 
255 NIGERIA 6240 
17 
4545 79 1312 
302 CAMEROUN 1061 763 273 7 
314 GABON 524 
i 
524 
230\ 24246 346 KENYA 26576 325 
372 REUNION 2651 1 2650 675 90 352 ZIMBABWE 1551 17 
2337 
769 
57 355 AFR. OU SUD 5216 19 133 5670 
359 HAPIUIE 2026 
52; 
5 li ao55 55 77 16 li 1925 400 ETATS-UNU 90625 6366 916 399 73952 
404 CANADA 3599 73 47 51 905 340 
69 2 2449 
412 !lEXIQUE 15137 24 3654 20 10516 553 
413 BERI'IUDES 2061 96 7\ 
1965 
436 COSTA RICA 1263 1172 17 
455 GUADELOUPE 1053 1052 1 
462 MARTINIQUE 1256 1256 i 464 JAMAIQUE 724 
94i i 
723 
213i 450 COLOMBIE 3392 313 4 
454 VENEZUELA 1052 14 4 a 1020 4 
496 GUYAHE FR. 796 713 
u7 5 
53 
504 PERDU 749 213 
1495 
423 1 
505 BRESIL 1613 
li 
65 15 10 25 
512 CHILI 5665 692 7566 305 16 69 
520 PARAGUAY 1637 6 1626 5 97 10 525 ARGENTINE 1794 312 532 536 35 600 CHYPRE 615 5 
74\ 
17 355 165 
612 IRAQ 915 21 4 3 146 
616 IRAN 3694 
30 
1645 lD 1945 35 56 
624 ISRAEL 4551 3452 1164 99 22 79 
6 32 ARABIE SAOUD 1945 5 96 554 223 42 695 
636 KOWEIT 2679 
17 
3 2030 56 2 5aa 
647 Ei'IIRATS ARAB 1119 205 45 17 529 
662 PAKISTAN 621 
li 
545 22 
16i 
34 17 
664 INDE 1155 4 196 799 
666 BANGLA DESH 611 
312 547 
551 
ao zi 
60 
650 THAILAHDE 1213 195 45 
700 INDONESIE 3552 
3l 
653 3005 27 ,, 167 
701 PIALAYSIA 1605 
4Di 
29 1255 191 
706 SINGAPOUR 1425 47 692 1 150 133 
705 PHILIPPINES 6447 97 uo 6075 220 13 \ 
39 
720 CHINE 11063 50 3433 7215 261 1\ 725 COREE DU SUD 501 25 19 507 40 193 
732 JAPOH 3356 145 27 670 7 
196 2315 
736 T'AI-WAH 3042 247 327 1441 35 952 
740 HONG-KONG 3330 32 
12 
43 
2i 
141 170 7a za66 
liD AUSTRALIE 12599 13 7331 2569 1942 ua 533 
504 NOUV.ZELANDE 4735 34 3513 667 221 
509 H. CALEDONIE 574 574 
azz POLYHESIE FR 690 
35 
690 
955 NON DETERIIIH 2103 2065 
lDDD II 0 H D E 597775 35273 1055 144077 66 15400 1617a4 1592 55131 11933 222 170942 
lDlD INTRA-CE 235725 29555 441 57552 22 3a5D 69725 15Da 26041 5286 162 35523 
lOll EXTRA-CE 359941 5649 614 86494 44 11550 59991 3a4 29090 3646 61 132415 
1020 CLASSE 1 152916 3615 345 45246 30 256 25156 314 15161 liDO 26 90a97 
lD21 A E L E 45all 1364 237 26301 25 134 8537 155 2093 951 14 5970 
1030 CLASSE 2 160023 1197 133 36352 10 11130 55616 12553 1233 35 40734 
1031 ACP (65) 43541 145 1 5712 1 La 753a 3503 La 29 26576 
1040 CLASSE 3 17006 140 135 4a66 4 164 9215 107a 614 757 
1190 DIVERS H.tL. 2103 35 ~061) 
a517 .11 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHOHIE, CNOH REPR. SOUS a517.10 ET 1517.30) 
a517.11-1D PARLOPHONES 
DOl FRANCE 5537 409 777 65 
33 
4549 34 
002 BELG.-LUXBG. 1044 
ui 
569 12 393 31 
003 PAYS-BAS 1529 767 190 13 134 307 
004 RF ALLEI1AGNE 1539 42 
49\ 
5 24 1765 
006 ROYAUME-UNI 2529 12 171 6 1539 
009 GRECE 905 154 2 749 ll OlD PORTUGAL 771 
li 
19 72 
147 
674 
011 ESPAGHE 1515 zoa 645 796 
02a HORVEGE 560 2 479 46 31 
036 SUISSE 1266 916 345 i 03a AUTRICHE 2198 1063 1120 
355 AFR. DU SUD 593 45 542 
400 ETATS-UHIS 134 
10 
415 
1z 
343 
632 ARABIE SAOUD 1291 714 555 
lDDD II 0 H D E 27962 647 1567 27 659 467 16095 a 12 1450 
lDlD INTRA-CE 16926 622 3395 
z7 
527 235 10590 6 1 1247 
lD 11 EXT RA-CE 11035 25 5169 161 232 5205 2 11 203 
1020 CLASSE 1 7021 10 3719 23 50 40 3007 1 101 
1021 A E L E 4756 10 2976 2 a 1675 2 Li 55 1030 CLASSE 2 3716 14 1222 111 193 2057 102 
8517 .a1-90 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHOHIE, CNOH REPR. SOUS a517.1D-OD, 1517 .30-DD ET a517 .11-101 
DOl FRANCE 9526 2779 704 466 422\ 
1097 2652 245 la4a 
DD2 BELG.-LUXBG. 15592 
77\ 13; 
3093 156 3 600 4566 2950 
003 PAYS-BAS 7514 1074 4 4293 3 465 
ao\ 
132 
004 RF ALLEI1AGHE 5231 196 147 
55i 
190 1194 117 162a 947 
005 ITALIE 10576 4 7 2; 
603 a67o 5 
152; 
151 245 
006 ROYAUI'IE-UNI 4749 103 54 600 91 7D.5 246 392 
007 IRLANDE 2021 202 60 11 160 147 
37 31 1520 
ODS DANEI1ARK 5449 166 
li 
341a 10 479 5 199 955 
009 GRECE 1775 41 536 12 160 212 703 12 7 
01 D PORTUGAL 2956 55 1 109 221 1426 190 
214 1 256 
011 ESPAGNE 7623 17 22 1329 
25oi 
2556 3113 67 296 
021 ILES CAHARIE 2552 
2 16 10\ 
1 
266 
50 
226 427 025 HORVEGE 1432 36 
363 za 
030 SUEDE 2000 21 270 42 157 102 966 71 15 
335 
032 FINLANDE 2154 4 29 1647 235 104 9 2 109 
036 SUISSE 22147 5 13 11655 1650 7622 607 164 425 
035 AUTRICHE 11093 522 9595 396 
49 150 35 39 
043 AHDORRE 1352 151 6 117 2 710 a 95 046 IIALTE 1346 164 i 1079 ll 041 YOUGOSLAVIE 1594 54\ 25 1112 419 
24 
052 TURQUIE 1676 605 123 311 16 77 
056 U.R.5.5. 1217 545 45 166 445 54 
633 
1990 Quantity 
- Quant iUs • 1000 kg E • P • t 
Destination 
Comb. Ho111nclatura 
Report lng country - Pays d'clarant 
Hocanclatul"a coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal .K. 
8517.81-90 
060 POLAND 23 7 
066 ROMANIA 10 
16 
lO 
208 ALGERIA 18 
s 2s 216 LIBYA 31 li 1 220 EGYPT 31 2 12 
2~8 SENEGAL 8 8 
zs 264 SIERRA LEONE 25 
272 IVORY COAST 9 
4i 342 SOMALIA 41 
3~6 KENYA 150 10 71 43 95 372 REUHlOH 77 
16 382 ZIMBABWE 22 
12 20 388 SOUTH AFRICA 33 5 l 393 SWAZILAND 5 
46 3i 7 ~00 USA 91 
404 CAHADA 4 
i 
1 3 
412 MEXICO 43 s 39 
458 GUADELOUPE 55 55 
462 MARTINIQUE 61 61 
484 VENEZUELA 7 
34 496 FR. GUIAHA 34 
14 i 512 CHILE 21 4 
528 ARGEHTIHA 4 2 z 
612 IRAQ 2 
12 
z 
616 IRAH 30 17 
628 JORDAN 12 
2 6H U.A.EMIRATES 31 
a 662 PAKISTAN 22 13 
664 IHDIA 2 1 
680 THAILAND 13 6 
700 IHDOHESIA 8 3 
701 MALAYSIA 6 
706 SINGAPORE 9 
2 720 CHINA 18 
2 732 JAPAH 16 13 
740 HONG KOHG H 2 
800 AUSTRALIA 11 
809 H. CALEDONIA 4 
1000 W 0 R L D 3076 151 11 351 127 1121 12 594 123 50 
1010 IHTRA-EC 1346 106 2 123 22 625 29 213 79 14 
lOll EXTRA-EC 1731 
" 
17 228 105 496 53 381 44 36 
1020 CLASS l 508 19 4 134 5 143 50 116 1 s 
1021 EFT A COUHTR. 244 1 3 87 
9; 
46 43 46 1 1 
1030 CLASS 2 ll52 25 12 80 351 1 245 39 31~ 1031 ACP (68) 358 22 6 13 46 139 22 ·~\ 1040 CLASS 3 71 1 15 3 20 5 8517.82 TELEGRAPHIC ELECTRIC APPARATUS (EXCL. 8517.20 AND 8517 .3Dl 8517 .82-DO ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS (EXCL. 8517.20-DO AND 1517.30-DDl 
001 FRAHCE 63 15 23 
14 
5 
002 BELG.-LUXBG. 160 
15 2 
96 25 25' 
ODS NETHERLANDS 341 18 
i 
201 
as 
37 
0 04 FR GERI'IANY 578 5 2 
250 
384 101 
005 ITALY 507 5 2 23 
16 
214 lS 
006 UTD. KINGDOM 214 2 74 53 69 
ui 007 IRELAND 123 10 1 2 
008 DENMARK 75 37 7 28 3 
009 GREECE 87 43 2 32 7 
OlD PORTUGAL 85 34 5 35 9 
Dll SPAIN 
" 
39 3 29 13 
021 CANARY ISLAN 7 
a 
1 
a 02a NORWAY 30 11 2 
030 SWEDEN 52 33 11 5 3 
032 FINLAND 12 7 2 
i 
I 2 
036 SWITZERLAND 105 11 a 7 6 
038 AUSTRIA 108 67 21 10 lD 
043 ANDORRA a 
zi 
6 
lJ 048 YUGOSLAVIA 46 6 
052 TURKEY 25 11 14 
056 SOVIET UNION 53 15 3S 
060 POLAND 25 20 1 
062 CZECHOSLOVAK 22 20 
064 HUNGARY 14 14 
068 BULGARIA 8 5 
a 204 MOROCCO 14 5 
ZOB ALGERIA 15 9 6 
212 TUNISIA 6 2 2 
218 NIGERIA 36 34 1 
366 I'IOZAI'IBIQUE ID 9 1 
372 REUNION 22 
4 
22 
3a8 SOUTH AFRICA 6 1 
a 400 USA 27 15 2 
404 CANADA 18 I 17 
412 IIEXICO 7 
6 
4 
45B GUADELOUPE 6 
462 MARTINIQUE 12 
4 
12 
480 COLOMBIA 13 
414 VENEZUELA 14 11 
520 PARAGUAY 3 3 
616 IRAN 34 29 
. 7 624 ISRAEL 17 lD 
632 SAUDI ARABIA 5 1 3 
664 INDIA 5 4 
680 THAILAND 15 14 
700 INDONESIA 22 21 
706 SINGAPORE 4 3 
720 CHlHA 13 12 
732 JAPAN 14 2 
736 TAIWAN 22 13 
a 80 0 AUSTRALIA 17 4 
804 HEW ZEALAHO 48 47 
809 H. CALEDONIA 5 
822 FR. POL YHESIA 5 
1000 W 0 R L D 3426 52 27 1240 17 890 17 95 570 ul 
1010 IHTRA-EC 2331 45 13 693 5 691 l6 a 524 535 
lOll EXTRA-EC 1093 7 13 546 12 199 1 18 46 181 
1020 CLASS 1 524 1 a 256 5 67 1 75 29 82 
1021 EFTA COUHTR. 3ll 2 200 2 50 11 25 21 
1030 CLASS 2 432 4 204 7 127 12 12 61 
1031 ACP (68) 101 44 35 3 6 12 
1040 CLASS 3 138 86 5 1 6 sa 
1517.90 PARTS FOR TELEPHONIC, TELEGRAPHIC AHD CARR I ER-CURREHT APPARATUS 
B517. 90-10 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
001 FRANCE 65 5 27 18 l u· 002 BELG.-LUXBG. 63 
1a 
35 1 11 8 
003 NETHERLANDS 116 5 67 
12 
21 
004 FR GERMANY 220 17 3 146 37 
005 ITALY 85 15 44 ; 17 006 UTD. KlNGDOII 80 4 57 
z5 007 IRELAND 35 
40 
1 
008 DENMA~K 53 
4i 2 11 1 009 GREECE u 5 28 
i 010 PORTUGAL 63 6 2 42 5 
011 SPAIN 93 1 3 68 11 
024 ICELAND 6 1 5 
li 02B NORWAY 43 15 11 
030 SWEDEN ao 51 18 I 
032 FINLAND 6 ; 2 4 036 SWITZERLAND 35 9 t 
03a AUSTRIA 60 35 20 1 
634 
1990 Valua - Valaur's• 1000 ECU Eaport 
Dest ln1t lon 
Coab. Noaonclatura 
Report tng country - Pays dfchrant 
Nomenclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land ltalta Hodorland Portugol U.K. 
a517 .81-90 
060 POLOGHE 1498 4 30 549 36 5SO 3 345 
066 ROUI'IAHIE 1002 2 6 
630 
986 I 
208 ALGERIE 77a 111 4 5 2i 
216 LIBYE 622 
2i 
u 42 406 141 
220 EGYPTE 1215 Zll 40 929 
241 SENEGAL 711 9 2 696 11 
264 SIERRA LEONE 2260 21 2225 10 
272 COTE IVOIRE 1209 1209 
2712 342 SOI'IALIE 2712 
792 IO 22 346 KEHYA 9233 5339 3070 
372 REUHIOH 2294 
4 i 
2294 
11s1 37 312 ZII'IBUWE 1215 
3; 736 
15 
381 AFR. DU SUD 6612 
ui 
5771 61 5 
393 SWAZILAND 611 
6Z szi 14i z762 s6 1017 15 149i 400 ETATS·UHIS 5943 I 
404 CANADA 1154 13 1 5 
3i 
43 7 1015 
412 !'lEXIQUE 2279 205 1 2042 
451 GUADELOUPE 1120 1120 
462 I'IARTIHIQUE 1796 
1136 
1796 
60 414 VENEZUELA 1206 2 
496 GUYAHE FR. 1121 
10 100; 
1128 
64 i 512 CHILI 1217 152 4i 
521 ARGENTINE 1027 716 
2 
241 
12 4 612 IRAQ 755 
u7 
737 
616 IRAN 631 li 491 i 20 621 JORDAHIE 2733 
10 
3 
17 
2716 
647 EMIRATS ARAB 699 20 145 
60s 
26 481 
662 PAKISTAN 2741 46 2oao 14 
13; 664 IHDE 199 686 2 72 
610 THAILAHDE 960 34 s 612 309 
700 IHDOHESIE 1263 617 417 226 
4 
3 
701 "ALAYSIA 1364 
12 
lD a 
6 
1342 
706 SIHGAPOUR 1105 as 236 10 1451 
720 CHINE 656 as 42; 
35 
1o 
390 
i 
141 
732 JAPOH 1710 
i 
a 52 1261 17 
740 HOHG-KOHG 907 15 us 3D 
zsi 
44 7 S4a 
aoo AUSTRALIE 126 20 52 I 22 14 7 445 
a09 H. CALEDOHIE 532 532 
1000 " 0 H D E 201370 7727 1993 49020 as 1615 47167 10563 31014 1740 40 21631 
1010 IHTRA-CE 73420 5041 392 12575 34 1762 23196 2020 11277 6545 15 9156 
1011 EXTRA-CE 127136 2679 1600 36445 49 6923 23a59 1543 26736 2196 25 11781 
1020 CLASSE 1 615Sl 1315 534 31201 2 lOU 6113 1465 6124 569 15 4642 
1021 A E L E 38177 553 321 23049 
46 
42 2457 1094 2413 502 15 1354 
1030 CLA55E 2 60715 1233 1036 3769 saoa 16546 42 17766 914 10 13545 
1031 ACP 161) 22210 1089 710 691 1 3415 1 12114 536 lD 3566 
1040 CLASSE 3 5573 62 n 1474 14 431 36 2147 713 594 
8517.12 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPHIE IHOH REPR. SOUS 1517.20 ET 1517.30) 
1517.12-00 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPH!£ IHGH REPR. SOUS 1517.20-10 ET 1517 .30·00) 
001 FRANCE 1956 1110 37 2823 94 
1044 
24 717 4011 
002 IELG.-LUXIG. 14101 
,.; 44 9406 47 i 414 1910 2397 003 PAYS-lAS 2a497 240 1610 13SOa 
6004 
4551 
004 RF ALL~AGNE 43209 254 159 
22116 
1 89 29131 247 7321 
005 ITALIE 41103 1 360 as 1616 
1362 50 
15350 
5 
1507 
006 ROYAUI'IE·UHI 19360 29 556 7511 22 4815 4932 2650 007 IRLAHDE 4131 
21 
2 1271 60 86 55 
ooa DANEPIARK 6427 
63 
2925 42a 1 1991 1055 
009 GRECE 4309 6 2495 
12i 
173 93 931 548 
010 PORTUGAL 7050 3 215 3269 338 
104 
2271 124 
011 ESPAGHE 6930 460 2 3502 
49i 
262 1701 192 
021 ILES CAHARIE 601 
1o 
12 33 54; 
65 
124 021 HORVEGE 4017 159 2303 2 5 170 030 SUEDE 3961 9 94 2155 30 a81 336 451 
032 FIHLAHDE 1766 s 61 1323 
142 
134 9 16 
14 
141 
136 SUISSE 16643 6 n 13777 610 72 338 1513 
031 AUTRICHE a816 66 I 6538 
u5 
1484 1 551 161 
043 AHDORRE 610 3 IS s 477 i 4i 21 041 YOUGOSLAVIE 3997 51 1779 513 1515 
052 TURQUIE 1563 
a2 47 
145 li 1 3 24 690 156 U.R.S.S. 3211 1149 94 3 175 1641 
060 PGLGGHE 2503 21 160 1126 301 3 97 95 
062 TCHECGSLOVAQ 2151 20 26 1781 14 II 249 36 
064 HOHGRIE 1377 5 2 1311 29 20 lD 
061 IULGARIE SOD 1 3 321 9 23 143 
204 "AROC an 5 2 340 486 45 20 
201 ALGERIE 720 19 210 379 34 1 
212 TUHISIE 517 4a 156 209 30 73 
281 HIGERIA SlOB 36 4151 89 23 109 
366 "GZMIIQUE 1137 1002 n 32 a 
372 REUNION 1432 
i 1660 
1432 
92 381 AFR. DU SUD 1107 
465 4 
54 
7; uo7 400 ETATS-UHIS 4380 25 2145 603 52 
404 CANADA 1298 1 51 z 77 z 1155 
412 "EXIQUE 777 2 16 514 245 
451 GUADELOUPE 593 593 
462 "ARTIHIQUE 1237 soi 1237 46 480 COLOMBIE 549 20 484 VENEZUELA 1041 845 176 
520 PARAGUAY 844 844 
ni 76 616 IRAN 1177 910 1s 624 ISRAEL 1520 945 43 sn 
632 ARABIE SAOUD 1056 115 5 144 792 
664 IHDE 608 252 2 1 243 Ill 610 THAILAHDE 609 554 29 24 
700 JHDOHESIE 3637 
ai 
3606 25 1 
716 SIHGAPOUR 576 i 193 22 s2 279 720 CHINE 1565 1361 144 
si s6 
5 
732 JAPOH Ill 14 427 30 s 241 
736 T' AI-WAH 3510 243 
40i 
2924 312 
2ni 
1 
" 800 AUSTRALIE 3041 1 301 256 2 35 
804 HOUV .ZELAHDE 10676 204 45 6 10421 
819 H. CALEDOHIE 573 573 
822 POLYHESIE FR 621 621 
IDOl " 0 H D E 301415 3865 4190 125353 58 1219 68925 1403 15776 39187 ao 41289 1010 IHTRA-CE 184778 2946 1671 64012 49 413 51517 1365 1090 35947 s 25756 
lOll EXTRA-CE 116612 892 2513 61341 ID 176 17408 31 14687 3240 75 15532 
1020 CLASS£ 1 64227 191 1632 33461 2aa 5744 38 129ll 1773 14 8161 
1021 A E L E 35481 95 sao 26250 ; 174 3727 87 1411 14 3273 1030 CLASSE 2 40793 552 599 20001 575 ll012 1692 869 61 5423 
1031 ACP 168) 11123 139 26 6265 4 14 
3575 423 336 61 994 
1041 CLASS£ 3 11592 150 282 7171 1 651 84 598 1941 
8517.90 PARTIES D'APPAREILS POUR LA TELECOMMUHICATIOH PAR COURANT PORTEUR 
1517.90-11 PARTIES D'APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
DOl FRANCE 12229 635 213 521 125 590 
1603 7538 251 11 1262 
002 IELG.-LUXIG. 7036 
3325 
1 su 2 14 3216 117 2101 II 465 003 PAYS-lAS 15192 UD 1426 so 114 5762 196 u7 i 5033 104 RF ALL~AGHE 24395 5092 136 
1730 
51 60 635 15403 2214 
105 JTALIE 29951 112 76 118 20732 4962 aoi 297 30 1911 006 ROYAUME-UHI BIOI lSI 211 573 3 1155 3581 769 sa 2597 017 IRLAHDE 3565 110 77 444 
ss52 
35 189 43 
008 DAHE"ARK 1004 56 ,. 
zi. 
102 1151 12 333 
009 GRECE 14907 2 9252 51 392 5153 7 24 
01 D PORTUGAL 6279 98 974 19 94 4101 331 21 566 
Ill ESPAGNE 27886 20 537 992 301 23301 79 2656 
024 ISLAHDE 22a4 ; 1; 407 2 133 2111 ' 32 021 NORVEGE 4154 13; 1951 1365 43 365 030 SUEDE 12143 29 490 220 7727 3216 .. 1i 234 032 FIHLAHDE 1434 1 1 209 14 38 289 137 46 712 036 SUISSE 5614 224 87 2266 112 1965 311 71 4 636 031 AUTRICHE 7672 11 4876 s 21 2417 62 91 171 
635 
1990 Quantity - Quanti Us: 1000 kg E a p o 
Destin at ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Heder land Portugal U K. 
8517.90-10 
046 11AL TA 22 ll 
048 YUGOSLAVIA 32 14 
32 
17 
052 TURKEY 39 1 
056 SOVIET UHIOH 3 
54 204 MOROCCO 54 i 208 ALGERIA 13 3 
216 LIBYA 
zi 5 220 EGYPT 13 
272 IVORY COAST 90 IS IZ 
90 
288 HIGERIA 32 
302 CAMEROON 15 10 
• 346 KEHYA 42 
22 
388 SOUTH AFRICA 4 3 
389 NAMIBIA 20 ID 12; 400 USA 166 
404 CAHADA 29 24 
412 I'IEXICO 48 
464 JAI'IAICA 17 
480 COLOMBIA 7 
508 BRAZIL 13 
512 CHILE 13 
528 ARGEHTIHA 14 
40 60S SYRIA 41 
a; 616 IRAH 92 i 632 SAUDI ARABIA 14 2 
636 KUWAIT 10 l 
647 U.A.EMIRATES 7 i 
2 
649 OMAN 17 I 662 PAKISTAN 28 28 680 THAILAND 6 9i ll 700 INDONESIA 114 2 701 11ALAYSIA 12 
703 BRUNEI 12 11 
706 SINGAPORE 14 
708 PHILIPPINES 55 H 
720 CHINA 16 10 
732 JAPAN 25 
2 736 TAIWAN 6 
74 0 HOHG KOHO 25 
BOO AUSTRALIA 14 
804 HEW ZEALAHD 2 
1000 W 0 R L D 2740 63 589 23 331 856 284 50 11 52 
1010 IHTRA-EC 956 42 72 7 43 467 152 za 3 15 
1011 EXTRA-EC 1783 21 517 16 290 388 132 22 7 38 
1020 CLASS I 569 2 63 4 18 300 75 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 227 1 46 IZ I 102 
42 4 2=~ 1030 CLASS 2 1189 18 443 267 aa 57 15 
1031 ACP (68) 305 15 za 137 25 7 I ·~ 1040 CLASS 3 23 1 11 4 J 8Sl7. 90-91 PARTS OF ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS 001 FRAHCE 393 166 12 71 27 
156 
19 50 13 
002 BELG.-LUXBG. 394 
106 
1 187 2 4 21 30 13' 
003 HETHERLAHDS 487 3 181 
154 
15 65 11 16 
2; 40 
92° 
004 FR GERI1AHY 843 43 10 
9l 
45 351 73 ., 75' 
005 ITALY 332 16 1 21 125 a 22 46' 
006 UTD. KIHGDOI1 817 37 12 24 4 9 662 35 33 194\ 007 IRELAHD 316 2 1 3 112 
i 
3 1 
008 OEHI1ARK 48 2 18 
2 
I 2 3 1:! 009 GREECE 371 
55 
335 a 5 17 i 010 PORTUGAL 1273 1018 11 109 3 6 66 
011 SPAIN 572 95 117 58 12 126 141 u 
021 CAHARY ISLAM 723 721 2 
022 CEUTA AHD 11E 20 
2 
20 
2 024 ICELAND 4 IB 6 ai i i i 028 HORWAY 130 7 6 
030 SWEDEH 298 7 50 3 18 74 92 21 n 
032 FIHLAND 177 I 16 66 17 2 I 74 
036 SWITZERLAND 394 20 1 218 127 5 13 7 
038 AUSTRIA 357 5 4 293 
14 
34 a 7 2 
043 ANDORRA 18 4 ID 046 11AL TA 191 
16 4; i 181 048 YUGOSLAVIA 67 3 i 052 TURKEY 376 84 289 
ll 
2 
2 056 SOVIET UHIOH 124 2 94 
4 
10 
060 POLAND 32 1 27 
064 HUNGARY a a 30 50 
066 ROMAHIA 22 11 11 
6 204 110ROCCO 282 2 
74 
273 
20B ALGERIA 98 5 Ia 
212 TUNISIA 97 18 1 73 2 
i 216 LIBYA 44 29 I 11 
220 EGYPT 458 as ~:n 
" 
13 
232 MALI 90 90 
236 BURKIHA FASO 29 27 
248 SEHEOAL 56 50 
252 GAMBIA 17 17 
268 LIBERIA a 
34 272 IVORY COAST 34 
ui ' 14 288 HIGERIA 130 I 
302 CAI'IEROOH 115 20 93 
314 GABOH 7 
62 
7 
322 ZAIRE 63 1 
328 BURUHOI 22 1 21 
66 330 AHGOLA 67 1 
4 342 SOMALIA 4 
2 1; 346 KEHYA 112 
2i 
aa 
352 TAHZAHIA 44 79; 11 9 372 REUHIOH 799 
i 373 11AURITIUS zoa 205 
377 !!AYOTTE 35 10 25 
378 ZAI1BIA 4 I 
382 ZIMBABWE 11 2 
386 11ALAWI 9 
10; 2i 
5 
388 SOUTH AFRICA 146 d 389 NAMIBIA 36 18 
391 BOTSWANA 12 IZ u6 
12 
400 USA 258 36 i sa 404 CANADA 19 
562 !26 ID; 30 17 412 MEXICO 1322 12 482 
416 GUATE11ALA 14 4 
10 
7 
432 NICARAGUA 10 
2; 436 COSTA RICA 32 1 
448 CUBA 169 87 81 
458 GUADELOUPE 123 123 
462 11ARTINIQUE 186 186 Ji 464 JAI1AICA 31 
2 465 ST LUCIA 4 
6l 35 1; 
2 
480 COLOMBIA 125 IS 7 I 484 VENEZUELA 36 17 1 3 
496 FR. GUIAHA 90 i 90 500 ECUADOR 375 
32 
373 
508 BRAZIL 87 52 2 
512 CHILE 406 2 22 380 ; 528 ARGENTINA 63 37 17 2 
600 CYPRUS 48 5 34 
604 LEBAHON 60 i 42 17 612 IRAQ 5 5 li 2 32 616 IRAN 696 640 1 ; 624 ISRAEL 51 39 3 2 
628 JORDAN 31 I 30 
632 SAUDI ARABIA 43 a 21 
640 BAHRAIN 7 6 
644 QATAR 47 Ii 47 647 U.A.EMIRATE5 44 30 
636 
1990 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Destin at ton 
Reporting country - Poys dfclaront 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaencl atur-e coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Iroland I tal ia Hodorland Portugal U.K. 
1517.90-10 
046 11AL TE 720 11 227 455 3 25 
045 YDUGDSLAVIE 47!9 
22 
3lt7 
1467 2915 
1316 a 148 
052 TURQUIE 5070 419 46 11 120 
056 U.R.S.S. 642 2 
4 514 li 1 
639 
204 11ARDC 567 36 47i i 208 ALGERIE 1378 32 350 523 26 216 LIBYE 925 
i 
45 721 
1i 
10 123 
220 EGYPTE 2307 1455 558 125 15 65 
272 COTE IVDIRE 580 
33; 422 
510 
17 1ai 211 HIGERIA 1588 20 
302 CA11ERDUN 2031 1884 137 4 327 
6 
346 KENYA 4132 21 
39 2794 972 
388 AFR. DU SUD 1283 38 54 6 1134 22 236i 389 NAMIBIE 2412 
195 49a 62 10384 1214; 
27 17 
400 ETATS-UNIS 28407 533 267 4315 
404 CANADA 2253 25 11 34 79 1673 2 12 417 
412 !'lEXIQUE 3774 464 3 333 36 17 2938 464 JAI'IAIQUE 625 
,; 405 608 410 COLOMBIE 565 13 2522 12 71 501 BRESIL 7067 4510 22 i 512 CHILI 594 219 290 ao 3 
521 ARGENTINE 3562 2167 451 2175 
943 
6 608 SYRIE 2206 9 16 
a7 616 IRAN 9401 
7 
9289 12 
543 2s 
20 
632 ARABIE SADUD 1121 200 58 106 112 
636 KDWEIT 820 2 
i 
468 280 
174 
1 69 
647 EI'IIRATS ARAB 521 1 16 216 7 113 
649 OMAN 749 10 114 31 21 3 
567 
662 PAKISTAN 4983 
1136 
4926 
a2 
52 
7; 680 THAILANDE 1605 301 5 2 3 700 INDDNESIE 12713 7089 1561 6 4054 
701 11ALAYSIA 931 14 6 451 3 457 
703 BRUNEI 1233 
u7 155 52 
1229 
45 
4 
706 SINGAPDUR 1111 
35 3103 
a 724 
708 PHILIPPINES 3502 3 1 177 i 
360 
720 CHIME 852 13 382 20s 
252 
523 57 
25 
732 JAPDH 9004 54 6 36 5 15 8103 
736 T' AI -WAH 744 45 370 114 
11 36 
lDi 
212 
740 HDNG-KDHG 1232 
1; li 
59 62 
73 
45 851 
800 AUSTRALIE 4938 907 10 
858 700 62 2306 
804 NDUV .ZELANDE 585 254 134 1 186 
1000 11 D H D E 336508 12673 1535 66600 55 1066 50537 85455 58149 9651 879 49908 
1010 INTRA-CE 158163 10379 817 15704 53 485 24979 44181 39320 4332 162 17051 
1011 EXTRA-CE 178344 2293 718 50896 2 581 25557 40574 11129 5320 717 32857 
1020 CLASS£ 1 90619 630 621 13100 2 356 13539 32794 10971 744 74 17711 
1021 A E L E 33373 271 598 7978 19 311 14481 7202 343 15 2141 
1030 CLASS£ 2 85729 1645 97 37346 225 11432 7781 7667 4521 6\4 14371 
1031 ACP <6Bl 13179 342 2611 2738 3061 663 40 294 3430 
1040 CLASS£ 3 2001 18 451 587 192 55 698 
8517.90-91 PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHDHIE 
001 FRANCE 33583 10620 382 8632 16 2624 41oi 
2027 2078 2451 94 4659 
002 8ELG.-LUXIO. 44206 
506i 
500 32674 1" 585 171 2700 1683 32 1752 
003 PAYS-BAS 37982 638 12302 55 1050 9449 271 2870 3lli 
116 6170 
004 RF ALLEI'IAGNE 67262 7031 1493 
uui 
10420 4034 17826 7403 4082 3339 8523 
005 ITALIE 39175 3631 123 9 2129 12537 348 1996 
245B 6 5246 
006 RDYAUME-UHI 32346 7596 2390 3776 22 424 1703 11015 3326 98 10320 007 IRLAHDE 22162 226 284 445 14 1062B 4B6 
121 124 
45 OOB DANEMARK 5B56 842 
i 
1100 52 96 167 416 2652 
009 GRECE 29659 7 27498 104 1163 30 372 69 415 
010 PORTUGAL 75471 4455 454 59455 614 6096 133 354 201 9i 
3639 
011 ESPAGNE 49793 16614 91 10310 2B99; 
6009 390 9464 4412 2405 
021 ILES CANARIE 29052 1 4B 4 
022 CEUTA ET MEL 1578 
15i 16 z5 1578 276 i 2 i 10 024 ISLANDE 551 IS 028 NDRVEGE 11723 1295 1173 542 439 6900 173 143 4 1040 030 SUEDE 31432 147 5954 192 413 422B 7337 6796 3135 3226 
032 FINLAND£ 18617 272 77B 1523 30 
2204 77 97 13 23 6630 
036 SUISSE 38527 4727 165 17630 12049 277 765 310 57 2517 
0 3B AUTRICNE 31904 2196 206 25200 5 2335 605 646 237 12 462 
043 ANDDRRE 1141 19 
17 2 
972 146 4 
314 046 11AL TE 13460 
1142 
29 
i 
1309B 
2 04B YDUGDSLAVIE 4245 1635 5 lOB 50B 
144 
052 TURQUIE 32792 11222 
i 
14143 9B 44 47 13 220 
o56 u.R.s.s. 5134 
7i 
105 1122 2959 34 361 13 536 
060 PDLDGNE 2605 10 38 2365 1 i 
1 97 15 
064 HONGRIE 1840 92 563 65 9 897 206 
066 ROUMANIE 1491 
21 20 
1322 17 169 ui 2; 204 I'IARDC 1B564 293 18057 
20B ALGERIE 6333 47 H 3944 604 1677 20 
212 TUNISIE 4941 B7 672 11 4104 59 16 
B 
216 LIBYE 375B 
3i 
3206 IBB 
153 
198 
55 
10 
220 EGYPTE 28373 1042 17301 2026 119 637 
232 MALI 3231 3227 11 
236 BURKINA FASO 1513 
24i 
1513 
35 li 24B SENEGAL 1572 1212 
252 GAI'IBIE 1395 1375 
uti 
20 
268 LIBERIA 1298 
3i 3090 7i 272 COTE IVDIRE 3194 
5540 
2 
33 211 NIGERIA 6801 161 209 164 694 
302 CAMEROUN B3BB 208 271 7895 14 22 314 GABON 617 
426 14 
665 
t2 322 ZAIRE 656 Ill 6 
32B BURUNDI 379B 89 3706 3 247i 330 ANGOLA 2595 5 111 azi 342 SOMALI£ 821 
314 35 2 12i 23i 144i 346 KENYA 6771 
357l 
4613 
352 TANZANIE 4775 5 603i 
4 682 511 
372 REUNION 6034 36 46 373 MAURICE 3419 3332 
377 11AYDTTE 837 4 35 116 332 54 
651 
371 ZAMBIE 532 u; 2 2 105 3B2 ZII'IBABWE 1151 15 12 169 335 147 359 
3B6 11ALAWI 540 
1500 
23 u 
47 
11 ; 74 77 414 3BB AFR. DU SUD 20775 12731 5776 632 7 
3B9 NAMIBIE 6996 7 
i 4 
4815 
2 
100 2074 
391 BOTSWANA 633 
45i i 27i 
1 
300 23; 2 625 400 ETATS-UNIS 22749 26 13246 2B73 616 4710 
404 CANADA 3434 12 
6 
21 B 63 37 73 32 311B 
412 MEXIQUE 106425 61265 601 3746 19296 2aa 2295 li92B 
416 GUATEI'IALA 1131 13 107 12 26 973 
432 NICARAGUA 649 
24i 
167 2 475 
4 
5 
34 436 COSTA RICA 2151 104 1459 234 73 
44B CUBA 3555 64 3451 40 
45B GUADELOUPE 2767 2766 1 
462 11ARTINIQUE 3B04 3B04 72i 464 JAI1AIQUE 723 2ti 465 SAINTE-LUCIE 508 
2so6 3175 i 572 
217 
4BO COLDI'IBIE 6950 613 13 
4B4 VENEZUELA 3272 1436 1305 46 485 
496 GUYANE FR. 195B 54 17 
1957 
22 500 EQUATEUR 15277 
1i 2 
15184 
56 li 508 BRESIL aoo2 6260 311 222 1123 
512 CHILI 17B96 11 B1 1217 16488 19 ao 
52B ARGENTINE 7518 5 5506 BB4 201 916 ,; 3 
600 CHYPRE 3608 3 9 511 2465 559 
604 LIBAN 5605 2 i 
4264 1242 6 91 
612 IRAQ 546 
2i 
liB 2B6 1D9a 
141 
616 IRAN 30131 27457 1203 106 20 17 2 
251 
624 ISRAEL 16906 15456 330 s 474 139 465 
62B JDRDANIE 552 3 
32 
12 164 
1i 
16 
34i 
357 
632 ARABIE SADUD 2593 25 949 499 190 540 
640 BAHREIN 634 2 51 36 99 2 2 442 
644 QATAR 1405 19 30 1 li IDS 1355 647 EI'IIRATS ARAB 2895 155 74 7 2535 
637 
1990 Quont It~ - Quontltls• 1000 kg E a P 
DestInation 
Reporting country - PI!&I'S d6clarant 
Co~:~b. Hoaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Meder land Portugal 
8517.90-91 
649 OI'IAH 6 
ai 652 HORTH YEMEH 90 
527 662 PAKISTAN 779 
i 
252 li 664 IMDIA 56 16 19 
666 BANGLADESH 39 4 34 
4 672 HEPAL 13 9 
680 THAILAND 27 6 • 690 VIETHArl 59 
206 43i 124 
59 
700 IHDOHESIA 765 2 
6i 701 11ALAYSIA 73 9 3 i i i 706 SIHOAPORE 86 I 5 71 
708 PHILIPPIHES IDl 
124 " ,; 
I i I 720 CHIHA 430 38 •• 11 728 SOUTH KOREA 99 49 1 31 7 
732 JAPAM 39 5 
' 
6 I 
736 TAIWAH 54 15 31 2 
li HD HOHO KOHO 121 4 2 9 13 800 AUSTRALIA 113 1 36 1 5 
804 HEW ZEALAHD 95 
si 809 H. CALEDONIA 33 
816 VANUATU 31 31 
122 FR.POLYHESIA 17 17 
lODD W 0 R L D 19637 1874 162 5594 135 1605 5555 1003 1066 429 117 21 
1010 IHTRA-EC 5845 522 45 2046 134 125 974 805 321 272 49 5 
lOll EXTRA-EC 13793 1352 117 3548 1 1480 4580 199 7\6 157 68 15 
1020 CLASS 1 2682 151 103 1210 26 279 182 313 34 ·s 
1021 EFTA COUHTR. 1358 43 ., 586 3 204 172 Ill 28 
6i 
1 2 
lDlD CLASS 2 10172 1074 14 2251 1228 3969 15 417 58 1177 
1031 ACP 1681 1217 96 5 134 
zz5 
653 5 lll 6 68 112 
1040 CLASS 3 940 121 86 333 3 16 66 83 
8517.90-99 PARTS OF ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS 
DOl FRANCE 487 251 185 
37 
16 17 I 
002 BELG.-LUXBO. 63 
2\ 
17 
i 
z 
DD3 NETHERLANDS 19 24 2 4 Ii 004 FR GER11AHY 66 2 
!5 
5 2 
005 ITALY 38 2 
42 
15 
006 UTD. KIHGDOI1 145 60 2 30 
007 IRELAHD 70 2 
008 DEHMARK 43 28 
DD9 GREECE 23 19 
OlD PORTUGAL 22 5 
Dll SPAIH 37 13 
028 HORWAY 14 3 
D3D SWEDEH 14 a 
032 FIHLAHD 4 2 ; 036 SWITZERLAND 3D 13 4, 
038 AUSTRIA 43 17 l6 ~I 041 YUGOSLAVIA 20 ID 052 TURKEY 2 2 
056 SOVIET UHIOH 12 4 2 ~' 064 HUNGARY 13 7 
204 MOROCCO 5 4 
201 ALGERIA 4 ; 220 EGYPT 9 
zi 288 HIGERIA 26 
338 DJIBOUTI 
i 388 SOUTH AFRICA i 319 HAMil lA 3 
4; 4DD USA 92 41 
404 CAHADA 20 5 15 
412 11EXICD 6 I 
480 COLOMBIA 3 2 
484 VENEZUELA a 7 
i 616 IRAH 21 19 
624 ISRAEL 6 2 
z4 
3 
632 SAUDI ARABIA 34 1D 
640 BAHRAIH 11 lD 1 
647 U.A.EI11RATES 26 
7 
I 25 
662 PAKISTAN 9 ; 1 664 IHDIA 3D 20 5 
7DD IHDOHESIA 21 21 2 701 11ALAYSIA 3 I 
i i 706 SINGAPORE 32 5 19 
720 CHIHA 23 16 1 1 5 
732 JAPAH 36 4 5 23 4 
736 TAIWAH 12 11 I 
2i 74 D HOHG KOHO 21 
IDO AUSTRALIA 21 
26 
u 
104 HEW ZEALAHD 29 I 
IDDD W 0 R L D 2005 277 12 641 139 135 144 139 511 
!DID IHTRA-EC 1084 277 3 367 57 69 42 75 188 
lOll EXTRA -EC 921 9 274 az 
" 
IDZ 6~ 323 
1020 CLASS I 338 2 120 13 24 42 43 94 
1021 EFTA COUHTR. IDS 1 43 
66 
24 10 15 1Z 
1030 CLASS 2 511 7 122 40 57 12 207 
1031 ACP 1681 164 5 29 44 2 84 
1040 CLASS 3 71 33 2 3 10 21 
8518.10 111CROPHOHE5 AHD STAHDS THEREFOR 
8518.10-lD IUCROPHOHES AHD STAHDS THEREFOR, FDR CIVIL AIRCRAFT 
DD4 FR GERI'IAHY 52 43 
IDDO W 0 R L D 176 102 74 
I DID IHTRA-EC 142 19 53 
lOll EXTRA-EC 34 13 21 
1020 CLASS 1 29 12 17 
1518.10-90 111CROPHOHES AHD STAHDS THEREFOR, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRAHCE 245 15 75 4 58 7 IJ 
002 BELG.-LUXBG. 38 18 i 7 a 3 DD3 HETHERLAHDS 9S 56 7 
2; 
25 
004 FR GERI1AHY 142 
1; 
4 62 41 
DDS ITALY 114 13 5 40 40 006 UTD. KIHGDOI1 Ill 52 2 52 
ei DD7 IRELAND 41 2 17 1 
DDI DENMARK 33 16 2 2 12 
Dll SPAIH 23 11 1 3 5 
o2a NORWAY 10 5 1 4 
DID SWEOEH .. 25 3 59 
032 FIHLAHD 19 12 1 4 
036 SWITZERLAND 44 27 I 5 
038 AUSTRIA 31 17 2 a 
056 SOVIET UHIOH 4 2 ; 2 400 USA 146 119 14 
U4 CAHADA 35 27 a 
732 JAPAH 114 75 37 
740 HOHG KOHO 29 12 15 
1000 W 0 R L D 1571 21 5 641 37 21 14 188 174 469 
1110 IHTRA-EC 873 21 4 254 25 • 14 163 144 140 lOll EXTRA-EC 699 I 2 387 12 12 25 30 229 
1020 CLASS 1 549 1 348 10 2 18 17 153 
1021 EFTA COUHTR. 193 1 87 4 1 12 • .. 1030 CLASS 2 137 31 2 11 7 13 72 
1040 CLASS 3 12 7 5 
638 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Out I not ion 
Reporting country - Pays dfchront 
Coab. Hoaendatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaack Deutsch I and Hell as Espagna Franca Ireland It olio Hederland Portugal U.K. 
a517 .90-91 
649 OMAN 860 135 49 106 569 
652 YEMEN DU HRD 11062 
7i 3U4i 
10966 
i 
96 
662 PAKISTAN 4H3a 
4i 2; 
7a13 
n2 3 664 IHDE 5015 239 1147 2221 26 275 
666 UHGLA DESH 1835 16a Ul4 
27 
63 
6 72 NEPAL 1513 1412 lUi 290 14i 4 610 THAILAND£ 2956 104 130 126 
690 VIET-HAM 3261 
u11i 3193~ 6725 3267 zi u2 l 700 IHOONESIE 54920 276 ; 14 701 MALAYSIA 3144 400 li 133 12 l6 l 73 3212 706 SIHGAPOUR 7047 310 443 396 39 412 225 5120 
701 PHILIPPINES 2917 43 5 2479 
1265i 
254 
i 
14 lZZ 
2350 720 CHINE 52065 22592 
13i 
719 12091 469 1106 
721 COREE DU SUD 28276 25990 725 
z; 56 
252 u 154 
u2 
211 
732 JAPOH 4321 1621 2 264 274 29 73 1141 
736 T' AI-WAH 7073 5096 6 1211 1 3 155 20 102 337 3i 
135 
74 D HONO-KOHG 16409 4101 19 517 
i 
421 50 1413 451 9322 
100 AUSTRALIE 1190 151 11 2122 34 55 118 30 5514 
104 HOUV .ZELANDE 6809 797 9 9 319 5605 
109 H. CA•.EDONIE 1635 1632 2 1 
116 VANUATU 1937 1934 3 
122 POLYHESIE FR 2310 2374 
1000 1'1 0 H D E 1368919 250434 17641 414269 10612 11455 302736 39325 75130 30415 6640 140327 
1010 IHTRA-CE 437492 560a4 6356 161SSO 10522 11699 69614 ZZZ7Z 24205 11250 3128 45782 
lOll EXTRA-CE 931238 194339 11292 245319 91 69756 232a96 17053 50901 12162 zan 94546 
1020 CLASS£ 1 252147 32610 aa44 97106 39 1142 31731 15682 23730 4757 91 35101 
1021 A E L E 132766 a791 1363 52115 5i 
467 21532 15199 1471 3142 96 13185 
1030 CLASSE Z 601254 131964 2435 145241 51706 179145 1326 zsa02 521a 2715 55511 
1031 ACP (68) 62155 492a 771 nn 3 29 32262 521 9031 342 2611 616a 
1040 CLASSE 3 70131 22766 13 3141 1 16209 22019 44 1368 2119 3151 
1517.90-99 PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPHIE 
001 FRANCE 36955 17457 114 13722 7 43; 
1912 661 19 2923 
002 aELG.-LUXBG. 5731 
ui 
u 3655 3 
li 
23 374 1203 
003 PAYS-US 8589 76 2672 6 514 14 1246 52 
5035 
004 RF ALLEMAGNE 6063 357 28 3U~ 232 au ll 729 2524 005 ITALIE 5870 22 169 
as 
214 l2 
247 
1081 
2 
511 
006 RGYAUI'!E-UNI 13519 347 131 1795 223 1055 2634 15tS 007 IRLANDE 2195 23 22 554 32 7i 
l2 37 
DOl DAHEMARK 3155 91 
37 
H63 25 1 162 2033 
009 GRECE 1412 3 1062 13 53 63 111 
010 PORTUGAL 1894 l 67 8aa 31 96 138 664 
Dll ESPAGHE 3873 30 47 1736 
4 
160 
22i 
661 661 579 
021 NORVEGE 19a4 147 939 22 27 l4a 469 
030 SUEDE 3020 51 2144 4 25 6 314 134 333 
032 FINLAND£ 636 
24 
4 417 1S 
1052 
4 50 14a 
036 SUISSE 6053 4 3309 a lll 394 1152 
03a AUTRICHE 5724 z 
1i 
3119 9 2115 90 271 149 
041 YOUGOSLAVIE 914 469 405 69 9 14 
052 TURQUIE 724 446 l 5 206 66 
056 U.R.S.S. 1225 250 32 4i 
393 497 53 
064 HONGRIE 1229 912 llZ 1 55 95 
204 MAROC 565 225 329 z 3 6 
201 ALGERIE 594 
24 
168 197 
2oi 
113 46 
67 220 EGYPT£ 896 10a 392 4 100 
288 NIGERIA 1122 71 25 601 61 351 
331 DJIIOUTI 506 
940 
506 
9s us 3aa AFR. DU SUD 1164 13 13i 319 NAI'IIIIE 131 
l; 44i 4Z5i 19a 26 
5 2 
401 ETATS-UNIS 11014 54 11 5942 
404 CANADA 3209 5 151 55 1 5 3 2976 
412 !'lEXIQUE 919 150 3i 
420 4a 371 
411 COLOI'IBIE 914 
s 
671 145 
" 414 VENEZUELA 572 371 5 l7a 6 
616 IRAN 1551 
li 
313 397 li 103 7 668 624 ISRAEL 699 475 5 61 125 
632 ARABlE SAOUO 2794 71 4 1735 60 37 Ill 
640 BAHREIN 560 
li 
6 5 500 3 46 
647 EMIRAT5 ARAB 1401 49 37 36 4 1257 
662 PAKISTAN 156 
27 
634 4 66 152 
664 INOE 1927 1271 517 
s 
109 
700 INDONESIE 1947 1935 1 4 43a 701 MALAYSIA 590 
lUi 
105 l9 24 
706 SINGAPOUR 5254 456 
ts 
31 2 53 2767 
721 CHINE 976 51 732 67 4 
3l ll 69 
732 JAPON 1794 21 595 32 305 60 251 523 
736 T' A I -WAN 904 
li 
763 15 l9 a 29 
740 HONG-KONG 2465 33 44 249 16 2111 
100 AUSTRALIE 3412 3 215 3l 55 93 3015 
114 NOUV .ZELANDE 6419 13 ll 6172 24 199 
1008 1'1 0 N 0 E 171323 11697 3192 67413 10 421 9332 9336 12106 9153 5I 46505 
1010 INTRA-CE 90137 11524 804 3a402 l 334 2535 3157 2567 6490 54 17169 
lOll ~!~A-~! ~!:!~::! ~~ !'!8, 29011 10 aa 6798 6179 1C:!.13 3363 1 29336 
1020 CLASSE l 46578 47 743 17039 3 51 1093 3519 1116 1711 l 1517a 
1021 A E L E 17412 27 221 9864 17 11 3412 53a 991 l 2257 
1030 CLASS£ 2 37412 l2 2295 9151 22 5339 2613 2633 159 3 una 
1031 ACP Ua) 5976 ll 27 409 1s 
2246 3 794 241 3 2235 
1040 CLASSE 3 4212 27 51 2120 366 41 419 716 310 
1511.10 l'llCROPHOHES ET LEURS SUPPORTS 
1518.10-10 KICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, POUR AERONEFS CIVIL S 
014 RF ALLEMAGNE 914 22 515 374 
1000 1'1 0 N 0 E 3197 .. 116 1309 27 1586 
llll INTRA-CE 2460 l9 9l 1126 ZD 1203 
llll EXTRA-CE 131 69 96 114 7 382 
1120 CLASSE 1 592 65 sa 161 1 301 
1511.10-90 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 7045 766 42 3942 310 ,; lDDl 275 2 719 002 BELG.-LUXBG. 1562 17; 12 190 12 64 93 314 
92 
003 PAYS-BAS 3119 2051 2l 129 106 lUi 
4 553 
004 RF ALLEMAGNE 3541 37 235 
2zai 
298 327 609 l 902 
005 ITALIE 4151 41 a 452 123 
us 74 
1366 5ao 
006 ROYAU~E-UNI 5433 11 32 3305 al 57 1398 532 007 IRLANDE 682 16 1 l; 3i 31 25 008 DANEMARK 1142 i 738 5 
76 54 
12 
211 
011 ESPAGHE 1250 697 169 30 68 270 
021 NORVEGE so a 12 405 li 
3 2 35 51 
030 SUEDE 5151 .. 1552 lZ 9 92 3379 
032 FINLAND£ 1262 i 3 455 26 
l5 29 21 713 
036 SUISSE 2204 la 1644 163 35 71 38 i 
235 
038 AUTRICHE 1656 lD 139 llll 11 21 32 11 116 
D56 u.R.s.s. 719 
10 
5 600 
n2 
ll 
li 
3 169 
400 ETATS-UNIS 4110 2 3451 105 121 903 
404 CANADA 664 3 511 50 ; ' 104 132 JAPON 3156 63 2434 39 l5 594 
740 HONG-KONG 649 l 379 3 36 23 217 
1000 1'1 0 N D E 56245 1097 134 29189 5 1162 2200 571 2514 5612 59 11595 
lDlD INTRA-CE 29350 1046 336 14213 l 1236 929 577 2142 4114 l9 3967 
lOll EXTRA-CE 26196 51 ua 15606 4 626 1271 l 372 791 4l 7621 
1020 CLASSE 1 20681 33 341 12369 415 424 1 235 454 3 6336 
1021 A E L E 10105 14 259 5190 214 16 142 262 3 4565 
1030 CLASSE 2 453a 17 134 1120 134 137 136 339 31 lOll 
1041 CLASS£ 3 1674 23 1417 a ll 1 3 211 
639 
1990 Quantity - Quantitts: 1000 kg E • P o ' t 
Dest tnat ion 
Report lng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoeanclatura 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira lend ltalh Hadar lend Portugal .K. 
85ll.21 SINGLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES 
a5li.21-1D SINGLE LOUDSPEAKERS, I'IOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1DDD W 0 R L D 67 30 34 
1010 INTRA-EC 45 19 25 
1011 EXTRA-EC 22 11 9 
a5ll.21-90 SINGLE LOUDSPEAKERS, I'IOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOL FRANCE 1289 23 9 106 21 777 50 03 
002 BELG.-LUXBG. 302 
3; 
4 45 12 57 
liDO 
It 55 10 
003 NETHERLANDS 255a 39 91 25 21 21 20 
004 FR GERI'IANY 1183 1 386 
30 
9 
" 
7 257 43 ~7 
005 ITALY 336 1 55 7 55 
60 
39 149 
006 UTD. KINGDOI'I 429 13 H4 119 10 63 11 
007 IRELAND 65 5 I 1 1 
ODa DENMARK 136 
i 
22 a 3 6 
009 GREECE 76 17 13 
i 
16 3 
010 PORTUGAL 166 37 26 16 16 16 
011 SPAIN 272 54 lD ll 21 31 11 
02a NORWAY 59 I ll 7 
i s i 2 030 SWEDEN 113 29 23 4 
032 FINLAND 69 lD 15 2 3 8 5 
0 36 SWITZERLAND 205 11 89 27 27 2 
03a AUSTRIA liO 121 LD 5 9 
043 ANDORRA 1DD 1 98 1 
048 YUGOSLAVIA 86 45 
1; 
14 I I 
400 USA 451 167 2a 27 1 1 
404 CANADA 270 51 1 6 27 1 a 
680 THAILAND 56 
IS 
3 31 3 ¥i 706 SINGAPORE 125 a 17 2 
728 SOUTH KOREA 114 
22 2 
I 10,4 
732 JAPAN 262 ID m 736 TAIWAN 167 59 2 
12 74 D HONG KONG ll2 20 5 13 
SOD AUSTRALIA 87 3 4 7 
lDDO W 0 R L D 9759 212 973 1042 202 527 liLa 1366 304 17 329 
1010 INTRA-EC 6806 168 652 419 122 304 llll 1201 236 15 181 
lOll EXTRA-EC 2951 44 321 562 ao 223 165 68 2 Ha 
1020 CLASS I 1921 25 293 339 35 !55 122 33 91 
1021 EFTA COUNTR. 627 3 67 254 5 45 41 22 19 
1030 CLASS 2 945 ll 22 176 35 65 36 34 55 
1040 CLASS 3 84 6 48 9 3 7 1 1 
S5ll.22 I'IUL TIPLE LOUDSPEAKERS, I'IOUNTED IN THE SAI'IE ENCLOSURE 
S5li.22-LD I'IUL TIPLE LOUDSPEAKERS, I'IOUNTED IN THE SAI'IE ENCLOSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D II 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC i' 
a5ll. 22-90 I'IUL TIPLE LOUDSPEAKERS, I'IOUNTED IN THE SAME ENCLOSURE, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DDI FRANCE 6940 2022 732 1432 959 
3128 
436 511 11 a2a 
002 BELG.-LUXBG. 9295 
157-i 
384 410 521 
10; 
17 940 3634 261 
003 NETHERLANOS 53 a a 933 2230 as 33 4 
a4i 
2 4U 
004 FR GERI'IAHY 6855 1677 2544 
68i 
338 44 9 7 3 333 
"' 005 ITALY 3615 676 913 569 ll 4 317 43 4Dl 
006 UTD. KINGDOII 3959 1521 574 179 1381 21 107 La 131 27 zi 007 IRELAND 66 6 10 
IS 
I 17 ll 
DOS DENMARK 587 38 
5; 
175 5 I 237 IDI 
009 GREECE 368 95 37 39 
12 
5 ll 115 
010 PORTUGAL 651 51 69 65 107 4 265 
9S 
7S 
011 SPAIN 2502 552 266 867 
4i 
46 19 248 404 
021 CANARY ISLAN a2 
lli 
16 I 13 11 
028 NORWAY 741 402 76 72 5 a ~~ 
030 SWEDEN 1937 360 1065 140 243 5 12 
i 
107 
032 FINLAND 550 138 221 71 1 I a a6 
036 SWITZERLAND 1786 237 204 622 263 50 249 a 149 
038 AUSTRIA 1683 254 166 920 57 4 191 48 36 
048 YUGOSLAVIA !56 6 ll 107 1 10 9 32 052 TURKEY ua 3 69 4 19 
056 SOVIET UNION 34 
i 
17 
i 
13 4 
060 POLAND a2 
2oi 
54 
' 
i 12S 
4 22 
400 USA 1881 351 114 11 3 1068 
404 CANADA 575 5 115 23 3 3 25 7 394 
632 SAUDI ARABIA 102 1 41 32 6 12 I 2 7 
680 THAILAND IDS 3 41 12 5 4 2 41 
7 06 SINGAPORE 755 35 495 30 5 7 4 169 
728 SOUTH KOREA ll5 19 2a 15 1 3 43 
732 JAPAH 332 56 117 25 129 
736 TAIWAN 348 ll ao a2 
i 
164 
7' 0 HOHG KOHG 500 31 lOS 59 296: 
AUSTRALIA 372 57 148 17 lD 131 ' 
804 HEW ZEALAND 74 22 3 3 46 
lDDD W 0 R L D 53298 9837 10182 8716 4723 3537 385 773 4123 4216 6805 
1010 INTRA-EC 40217 8211 6473 6085 4012 3300 246 593 3521 4147 3629 
lOll EXTRA-EC 13077 1625 3709 2628 711 237 140 179 602 69 3176 
1020 CLASS I 10311 1488 2Sll 2205 647 ll] 137 sa 520 65 2260 
LD21 EFTA COUNTR. 6699 1106 2067 ll35 635 64 19 468 65 440 
I 030 CLASS 2 2578 135 an 295 64 123 113 62 4 an 
1031 ACP US) 56 6 3 9 16 1 a 4 9 
1040 CLASS 3 189 2 2 129 9 20 : 27 
S5ll.29 LOUDSPEAKERS <EXCL. 8518.21 AHD 85ll.22l 
85li.29-ID LOUDSPEAKERS, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 85li.21-LD AHD 8518.22-lDl 
lODD W 0 R L D 165 142 20 
1010 IHTRA-EC 109 88 18 
lOll EXTRA-EC 56 54 2 
1020 CLASS 1 46 46 
85li.29-9D LOUDSPEAKERS, < EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCL. 8518.21-90 AHD 8518.22-90) 
DDI FRAHCE 3279 1451 23 607 7a 
5i 
1072 15 29 
002 BELG.-LUXBG. 443 
4DS 
7 206 a 79 73 19 
003 NETHERLANDS 1417 7 405 a 29 453 27 
94 
83 
004 FR GERIIANY 2870 810 255 
2oi 
2oa 69 27 1282 124 
DDS ITALY 730 ao 116 94 24 
2 45i 
195 18 
006 UTD. KINGDOII 1347 397 50 386 9 42 7 ; 007 IRELAND 43 
2s2 
22 1 1 ID 6 ooa DENMARK 539 242 2 ll 2 17 
009 GREECE 114 I 2a 3 I 52 21 6 
DID PORTUGAL 262 7 99 62 a 35 32 
IS 
l9 
Dll SPAIH 712 122 60 376 
i 
14 90 lD 25 
oza NORWAY 40 7 3 24 2 2 2 6 030 SWEDEH 207 27 93 15 24 15 21 5 
032 FINLAND 300 as 46 121 2 5 La 20 3 
036 SWITZERLAND 269 6 1 100 2 33 ll2 6 9 
038 AUSTRIA 527 67 I 238 4 13 !57 40 7 
048 YUGOSLAVIA 56 2 
14S 
9 
ao 
44 I 
400 USA 502 3D 90 87 1 6~ 412 IIEXICO 21 l9 2 
701 IIALAYSIA 46 i i 26 
i 
2 
706 SINGAPORE 113 58 4 35 5 
732 JAPAN 111 64 4 1 13 26 
736 TAIWAH 47 5 2 23 1 10 
lDDD W 0 R L D 14558 3874 809 3504 561 505 483 3649 579 29 562 
lDID INTRA-EC 11752 3524 519 2574 472 256 482 3100 453 20 349 
lOll EXTRA-EC 2804 350 289 930 89 248 1 549 127 a 213 
1020 CLASS 1 2150 262 249 702 45 164 1 476 105 146 
1021 EFTA COUNTR. 1342 166 7a 576 23 77 304 at 29 
1030 CLASS 2 571 a7 38 U9 43 u 47 23 61 
640 
1990 Velue - Volours• 1000 ECU Export 
Dosttnatton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noaenclatura 
Noaanc:lature coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
a518.21 HAUT-PARLEUR UNIQUE PIOHTE DAHS SOH EHCEIHTE 
a51a.21-10 HAUT-PARLEUR UNIQUE PIDHTE DAHS SOH EHCEIHTE, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 PI 0 H D E 935 31 10 53 236 259 11 335 
lOlO IHTRA-CE 469 28 
10 
51 74 183 11 122 
lOll EXTRA-CE 466 3 2 162 76 213 
a518.21-90 HAUT-PARLEUR UNIQUE PIOHTE DANS SOH ENCEINTE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 1'463 259 11a H23 216 
66; 
99a4 472 1989 
002 BELG.-LUXBG. 4430 
43; 
45 644 lOO 
18964 
280 909 i 1783 003 PAYS-BAS 26412 439 1105 226 255 257 
7ai 
4724 
004 RF ALLEPIAGHE 11407 45 4200 
707 
74 1035 135 1733 28 3376 
005 ITALIE 3816 4 641 72 469 
24; 516 
442 9 1472 
006 ROYAUME-UHI 5381 172 l21a 1886 59 1004 277 
ssi 007 IRLAHDE 680 
7 
sa a 2 
12 
41 10 
0 08 DAHEPIARK 1462 
6S 
U6 81 4 43 94 905 
009 GRECE a22 3 239 126 1 186 35 164 
010 PORTUGAL 1737 273 2 209 151 42 263 269 6i 
528 
011 ESPAGHE 2896 425 129 JU 
i 
337 308 207 1276 
028 HORVEGE Ha 12 157 138 5 7 34 394 
030 SUEDE 1212 1 180 345 27 sa 18 63 490 
032 FIHLAHDE 1275 20 112 435 24 66 89 78 451 
036 SUISSE 2769 13 132 1204 1 525 294 47 553 
038 AUTRICHE 2044 16 2 1332 2 140 55 103 394 
OH AHDORRE 1681 6 
2 
1 1637 
16; 
33 4 
048 YOUGOSLAVIE 980 
1702 
567 2 
95 
18 222 
400 ETATS-UHIS 4547 416 5 150 284 6 1889 
404 CANADA 2255 565 20 58 57 195 2 1357 
680 THAILAHDE 600 
ai 
23 254 
6 
as 34 12 189 
706 SIHGAPOUR 1625 87 419 laS 20 107 795 
72a COREE DU SUD 1454 
n5 
12 1 73 19 9 1340 
732 JAPOH 3665 47 77 43 9 167 7 
3207 
736 T'AI-WAH 165a 15 613 
45 
9 22 992 
74 0 HOHG-KOHG 2374 4a 220 16 59 128 1858 
800 AUSTRALIE 881 81 4 20 4 13 18 741 
1000 PI 0 H D E 109803 1918 10151 14565 14 1884 7631 19360 15871 4514 165 33730 
lOla IHTRA-CE 73512 uza 6861 6762 
14 
1113 3820 19360 13612 3496 112 16748 
lOll EXTRA-CE 36290 290 3290 7803 770 3811 2259 1018 53 16982 
1020 CLASSE 1 22727 184 29a7 4745 6 333 2641 1309 Sla 10012 
1021 A E L E 8126 62 sas 5470 55 830 464 336 5i 
2324 
1030 CLASSE 2 12307 laO 22a 2359 361 1148 732 494 6a24 
1040 CLASSE 3 1257 6 76 ua 76 22 211 15 146 
a511.22 HAUT-PARLEURS PIUL TIPLES PIOHTES DANS LA PIEPIE ENCEINTE 
a511.22-10 HAUT-PARLEURS PIUL TIPLES PIOHTES DANS LA PIEPIE ENCEINTE, POUR AERDHEFS CIVILS 
1000 PI 0 H D E 93 2 51 25 
lOla IHTRA-CE 42 
2 2 
22 14 
lOll EXTRA-CE 51 29 11 
8511.22-90 HAUT-PARLEURS MULTIPLES PIDHTES DANS LA PIEPIE ENCEINTE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 39388 9697 5084 7546 3782 
12704 
134 2416 5065 41 5623 
002 BELG.-LUXBG. 38384 
9080 
2728 2164 2055 
1352 
167 6490 9689 2387 
003 PAYS-US 31634 6637 10869 391 406 45 1093; 
10 2844 
004 RF ALLEPIAGHE 47052 7961 16104 
3687 
1380 622 366 670 1266 7744 
005 ITALIE 21407 3545 4855 2307 150 7 
140 
3268 13a 3450 
006 ROYAUME-UHI 19389 6754 4220 827 3851 290 1519 1650 13a 287 007 IRLAHDE 652 29 as 
6i 
11 
215 
54 la6 Ii 0 08 DAHEPIARK 4102 189 
407 
917 as 13 1361 124a 
009 GRECE 2443 459 354 189 2 29 169 834 
010 PORTUGAL 45a7 268 499 440 7a1 90 41 1727 44i 
741 
011 ESPAGHE 14560 2373 1539 3793 
367 
520 201 2533 3152 
021 ILES CAHARIE 768 
57i 
4 143 24 
32 
126 
z2 
104 
028 HORVEGE 4870 2664 47a 27a 34 119 672 
030 SUEDE 11166 1753 5735 1133 1040 49 6 337 1l 
1113 
032 FIHLAHDE 3292 620 1207 487 12 28 i 
6 120 799 
036 SUISSE 15865 1267 2552 5245 J11a 768 57 2210 36 2604 
038 AUTRICHE 11566 1168 1012 7187 251 66 60 1113 178 531 
048 YOUGOSLAVIE 1523 57 
152 
928 5 2 11 122 391 
052 TURQUIE 1652 19 1141 75 1 22 242 
056 u.R.s.s. 623 11 396 lO 7 
182 24 
060 POLOGHE 629 
744 
5 493 
3i 
1 
764 
za 95 
400 ETATS-UHIS 16254 3123 1367 13 144 36 10030 
404 CANADA 5147 28 934 214 24 28 167 132 3620 
632 ARABIE SAOUD 902 21 256 324 54 143 12 26 66 
680 THAILAHDE 755 13 161 7a 44 41 66 
25 9 3a4 
706 SIHGAPOUR 5533 193 2632 413 41 137 51 170 1830 
728 COREE DU SUD 1287 77 180 126 12 27 106 759 
732 JAPOH 3541 248 1157 342 1 2s 
73 J71a 
736 T'AI-WAH 2B9a 102 522 787 J7 48 1 1413 74 0 HOHG-KDHG 4993 163 945 682 53 
a2 
15 28 3090 
aoo AUSTRALIE 2445 256 892 147 9 1 63 995 
ao4 HOUV .ZELAHDE 511 103 20 18 370 
1000 PI 0 H D E 326708 48146 67132 54171 18171 18156 4514 4570 38941 1204a 60854 
1010 IHTRA-CE 22359a 40355 42072 30683 14797 14879 3594 3776 333aa 11744 21310 
lOll EXTRA-CE 103074 7772 25059 23472 3373 3276 921 794 5553 304 32544 
1020 CLASSE 1 78752 6982 19557 18834 2798 1364 a 54 501 4446 249 23167 
1021 A E L E 46947 5389 13250 14569 2698 947 a 162 3900 248 5776 
1030 CLASSE 2 22364 782 5481 3173 575 1900 66 222 a 56 55 9248 
1031 ACP 16Bl 841 70 24 115 3 267 16 105 55 186 
1040 CLASSE 3 1957 a 20 1464 13 71 252 129 
8518.29 HAUT-PARL EURS, IHOH REPR. sous 8511.21 ET 8511.22> 
8518.29-10 HAUT-PARL EURS POUR AEROHEFS CIVILS, IHOH REPR. SDUS 8511.21-lO ET 8518.22-lOl 
1000 PI 0 N D E 2149 29 16 21 1616 203 254 
10 lO IHTRA-CE 12U 28 6 21 926 61 172 
lOll EXTRA-CE 929 10 690 142 81 
l020 CLASSE 1 670 4 596 63 1 
85U.29-90 HAUT-PARLEURS IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHDH REPR. SOUS S51a.2J-90 ET 85U.22-90l 
DOl FRANCE 32452 13632 776 6791 SIB 687 
10039 284 46 366 
002 BELG.-LUXBG. 5594 
sui 
346 2528 n 
4712 
713 1072 1 164 
003 PAYS-BAS 15986 98 4563 75 310 409 JOOS i 
653 
004 RF ALLEPIAGHE 33378 11947 4954 
2560 
1352 768 563 11610 1168 
005 ITALIE 8597 BH 1694 
ll 
687 339 
6i 396i 
2267 206 
006 ROYAUIIE-UHI 15198 5416 711 4114 112 538 272 132 007 IRLAHDE 557 
153; 
314 11 a 89 3 
DOS DAHEMARK 4585 
zi 
2445 32 272 40 120 137 
009 GRECE 1134 10 362 34 2 373 279 46 
010 PORTUGAL 3133 109 
2944 
1207 584 82 428 53a 44 
JB5 
011 ESPAGHE 9859 1313 4054 
i 
252 sao 159 193 
028 HDRVEGE 661 2 61 420 33 39 59 39 
030 SUEDE 3199 73 264 1513 130 307 402 458 52 
032 FIHLAHDE 2904 644 369 1236 21 78 IBB 332 36 
036 SUISSE 3353 81 29 1533 22 425 731 126 406 
0 38 AUTRICHE 5849 642 26 3304 75 215 994 370 223 
048 YOUGDSLAVIE 882 29 
ua7 
243 4 
1195 25 
600 6 
49i 400 ETATS-UHIS 5817 295 J09a sa 684 a4 
412 PIEXIQUE 533 
3; ai 
525 a 
li J5 701 PIALAYSIA 587 423 4 ui 6 706 SIHGAPDUR 1324 386 136 575 25 36 20 66 732 JAPOH 1086 329 51 28 22 1 236 5 389 
736 T'AI-WAH 593 41 60 321 23 41 45 62 
1000 PI 0 H D E 163960 42704 15503 41641 lB 4413 6911 5387 33556 7929 138 5760 
1010 IHJRA-CE 130453 39976 11550 2a937 13 349D 3259 5336 28542 6001 99 3250 
1011 EXTRA-CE 33504 2726 3953 12703 5 923 3653 51 5014 1927 39 25U 
1020 CLASSE 1 25398 2112 3052 9672 563 2368 49 41B3 1599 1800 
1021 A E L E 15982 1442 751 aooa 257 1064 2354 1350 Ji 
756 
1030 CLASSE 2 7167 594 a70 2742 351 uu 598 322 658 
641 
1990 Quantity - Quantltls• 1000 kg E X p 0 
Dast inat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoaenclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Jrel and Ita I il Meder land Portugal 
a518. 29-90 
1040 CLASS 89 2 40 26 
a518. 30 HEADPHONES, EARPHONES AND COMBINED MICROPHONE/SPEAKER SETS 
a518. 30-10 HEADPHONES, EARPHONES AND COMBINED I'IICROPHONE/SPEAKER SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W D R L D 16 
1010 INTRA-EC 9 
1011 EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 7 
a518. 30-90 HEADPHONES, EARPHONES AND COMBINED I'IICROPHDNE/SPEAKER SETS, !EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 151 46 42 42 7 
002 BELG.-LUXBG. 73 16 43 a 
003 NETHERLANDS 50 29 
132 
7 
004 FR GERI'IANY liD 
52 ' 005 ITALY 245 177 I 
006 UTD. KINGDOI'I 91 2a 62 ff ooa DENMARK 21 5 3 010 PORTUGAL 26 2 
2 
13 
011 SPAIN 53 
4 
7 26 ~ 028 NORWAY 16 9 3 030 SWEDEN 34 9 a 1 
032 FINLAND 17 6 9 1~ 036 SWITZERLAND 49 27 
2 
5 
D3a AUSTRIA sa 17 10 2 
043 ANDORRA 15 
2 
11 2 
3aa SOUTH AFRICA 3 1 
400 USA 43 17 2 
404 CANADA 17 4 
706 SINGAPORE 4 1 
740 HOHG KONG a 4 
aDD AUSTRALIA a 6 
1000 W 0 R L D 1342 64 29 297 126 557 25 
1010 INTRA-EC 914 62 10 180 16 506 13 
1011 EXTRA-EC 429 2 19 117 110 51 u 
1020 CLASS 1 284 2 18 101 16 3a 11 
1021 EFTA COUNTR. 174 1 13 67 2 2a 
' 1030 CLASS 2 134 a 94 12 
J 
1031 ACP !681 6 3 
8518.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS 
8518.40-10 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 30 10 
1010 INTRA-EC 26 10 15' 
IOU EXTRA-EC 4 3' 
1020 CLASS I 3 
:i 1030 
CLASS 2 1 
8518.40-30 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC TELEPHONIC AND I'IEASUREI'IENT AI'IPLIFIERS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
1000 W 0 R L D 33 1 11 
1010 INTRA-EC 12 3 s 
1011 EXTRA-EC 21 a a 
1020 CLASS 1 3 1 1 
1030 CLASS 2 17 6 1 
a518.40-91 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS, WITH DNL Y ONE CHANNEL, !EXCL. 8518.40-301, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 97 15 1 16 
003 NETHERLANDS 78 12 1 54 
004 FR GERI'IANY 131 
li 
1 uo 
005 ITALY 13 3 i 69 011 SPAIN 51 4 42 
030 SWEDEN 75 2 10 60 
036 SWITZERLAND 39 7 10 21 
035 AUSTRIA 34 15 2 14 
400 USA 525 2 523 
404 CANADA a2 a2 
732 JAPAN 134 134 
1000 W 0 R L D 1633 14 5 105 21 5I 20 17 1391 
1010 INTRA-EC 529 14 2 57 9 20 11 10 405 
lOll EXTRA-EC 1104 4 41 11 3a 9 7 916 
1020 CLASS 1 999 2 34 4 24 6 2 927 
1021 EFTA COUNTR. 189 2 28 4 24 4 1 121 
1030 CLASS 2 96 9 7 13 3 4 
" ISlA. 40-99 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS, !EXCL. 8518.40-10 TD 1518.40-911 
001 FR1NCE 341 12 117 13 
10 
90 57 1 41 
002 BELG.-LUXBG. 272 
220 
61 2 5 171 2 14 
003 NETHERLANDS 497 112 2 2 9 
ui 
2 151 
004 FR GERI'IANY 641 10 
53 
11 14 33 205 27J 
005 ITALY 427 1 20 265 6 82 
006 UTD. UNGDOI'I 152 22 1 91 30 
47 007 IRELAND 52 4 4 1 DOl DENI'IARK 64 29 7 22 
009 GREECE 25 4 
4 
10 4 6 
OlD PORTUGAL 126 2 35 10 5 56 95 25 011 SPAIN 287 24 31 53 71 
028 NORWAY 30 6 1 7 1 14 
030 SWEDEN 74 13 10 15 34 
032 FINLAND 26 7 1 3 13 
036 SWITZERLAND Ill 39 19 I 33 
038 AUSTRIA IDO 50 4 15 II 
048 YUGOSLAVIA 15 6 
2 
4 
4 
4 
052 TURKEY 27 15 3 3 
056 SOVIET UNION 24 7 li 15 2 400 USA 144 13 1 115 
706 SINGAPORE 36 15 3 2 15 
728 SOUTH KOREA 33 2 i 29 732 JAPAN 53 3 41 
736 TAIWAN 34 a 3 19 
740 HONG KONG 44 4 5 25 
aDD AUSTRALIA 36 2 2 31 
IDDD W 0 R L D 39la 252 17 683 60 202 2 295 182 321 1204 
101 D INTRA-EC 218a 246 9 462 35 147 2 190 750 309 738 
lOll EXTRA-EC 1029 5 9 221 25 55 105 131 12 466 
1020 CLASS 1 649 3 1 158 10 21 58 65 10 323 
1021 EFTA COUNTR. 347 2 1 115 9 9 35 50 10 116 
1030 CLASS 2 328 2 41 15 34 47 50 2 137 
1031 ACP !681 27 
22 
4 6 5 2 10 
1040 CLASS 3 53 1 18 5 
1518.50 ELECTRIC SOUND AMPLIFIER SETS 
8518.50-10 ELECTRIC SOUND AI'IPLIFIER SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 18 11 
1010 INTRA-EC 9 3 
1011 EXTRA-EC 10 
' 
8511.50-90 ELECTRIC SOUND AI'IPLIFIER SETS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
101 FRANCE 242 14 ID 15 
14 
75 19 1a 90 
102 BELG.-LUXBG. 236 
4i i 
19 
i 
3S 142 
1i 
23 
003 NETHERLANDS 222 23 3 27 
160 
101 
0 04 FR GERMANY 610 12 6 5 9D 215 14 101 
005 ITALY ao 2 4 2 17 11 1 31 
006 UTD. KINGDOI'I 26 2 2 
' 
9 
642 
1990 Value - Velours• 1000 ECU E1port 
Out tnat ton 
Rtporttng country - PlitS d6clarant 
Co•b· Ho•enclature 
Hosencleture comb. EUR-12 hlg.-lux. Danaark D•utschland Hellos Espegna France Irthnd Ital to Nederland Portugal U.K. 
1518.29-90 
1040 CLASSE 3 931 20 31 290 271 233 20 52 
1511.30 ECOUTEURS, MEME COMBINES AVEC UN MICROPHONE 
1518.30-10 ECOUTEURS, MEME COMBINES AVEC UN I'IICROPHOHE, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 1'1 0 N D E 2141 19 241 53 1179 162 413 
1010 INTRA-CE 1173 10 116 2 745 93 137 
1011 EXTRA-CE 974 9 61 51 434 69 346 
1020 CLASSE I 615 9 43 17 206 50 216 
1518.30-90 ECOUTEURS, I'IEME COI'IBINES AVEC UN I'IICROPHONE, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 7129 934 10 4187 5 
217 
50 461 1475 
002 BELG.-LUXBG. 3574 
u4 
10 1795 54 1071 420 
003 PAYS-BAS 3171 17 2221 
36 
60 11 
147i 
651 
004 RF ALLEI'IAGNE 4270 177 71 
74ti 
1131 10 13S7 
005 ITALIE 14137 II 369 12 59 
20 
5516 601 
006 ROYAUI'IE-UHI 3143 7 70 2241 7 41 753 
1953 DOl DANEI'IARK 2400 i 371 36 Jj 33 010 PORTUGAL 797 211 5 3a6 175 
011 ESPAGNE 2511 1 511 II 16 444 1450 
02a NORVEGE 746 54 571 5 27 90 
030 SUEDE 2739 7 344 746 16 1626 032 FINLANDE 152 2 559 
14 63 
70 234 
036 SUlSSE 4972 a 11 1997 79 2100 
031 AUTRICHE 2292 16 19 1097 
J3 
32 3 106 1019 
043 ANDORRE 646 34 11 441 123 17 
311 AFR. DU SUD 974 
70 
195 775 3 
2oi 400 ETATS-UNIS 1633 1257 93 
404 CANADA 2902 2 341 i 2559 706 SINGAPOUR 697 25 Joa 559 
740 HONG-KONG 901 11 303 5 579 
100 AUSTRALIE 1205 315 716 2 161 
1000 1'1 0 H D E 66261 1375 1552 213a7 10a 3611 4 356 11001 17 19766 
1010 INTRA-CE 41745 1281 622 19150 61 1645 4 224 10311 3 a437 
1011 EXTRA-CE 24515 94 930 9237 46 2043 133 690 14 11321 
1020 CLASSE 1 20017 71 844 7976 14 1480 II 515 9099 
1021 A E L E 11643 31 445 4964 
3i 
51 73 299 
J4 
5780 
1030 CLASSE 2 4157 22 7a 1027 559 45 161 2220 
1031 ACP 161) 634 6 J4a 1 66 5 44 14 350 
15Ja.40 AI'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUOIOFREQUEHCE 
1511.40-10 Al'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUENCE, POUR AERONEFS CIVIL$ 
1000 1'1 0 H D E 3196 27 22 1225 193 737 31 237 33 614 
1010 IHTRA-CE 1067 27 16 215 124 257 a 225 21 177 
1011 EXTRA-CE 2127 6 1120 69 480 30 11 5 506 
1020 CLASSE 1 967 6 331 13 37a 
30 
11 22a 
1030 CLASSE 2 1100 569 56 101 239 
15Ja.40-30 AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUENCE POUR LA TELEPHONIE OU LA I'IESURE, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
1000 1'1 0 H D E 3559 u 410 61D 6 1162 1 15 a65 II 25D 
1010 IHTRA-CE 1116 32 33 215 1 196 1 22 541 15 130 
1011 EXTRA-CE 2373 49 377 466 5 966 63 324 2 120 
1020 CLASSE 1 715 46 351 223 23 4 13 1 54 
1030 CLASSE 2 1493 3 26 241 781 59 311 1 66 
1511.40-91 AI'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIDFREQUENCE, HE COMPDRTAHT QU'UHE SEULE VOIE, !NOH REPR. SDUS 1511.40-30), UUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 1755 167 13 355 17 
1i 
39 17 1147 
003 PAYS-BAS 1194 252 4 343 17 
40 13 
496 
004 RF ALLEI'IAGHE 1534 11 116 Hi 13 100 
1167 
005 ITALIE 1127 2 2 55 
94 37 
5 
3i 
721 
011 ESPAGNE 721 6 
74 
9_5 
2; 
9 441 
030 SUEDE 927 72 215 a 533 
036 SUISSE 759 12 227 25 241 3 250 
031 AUTRICHE 717 
:i 446 11 63 44 152 400 ETATS-UHIS 4707 132 4 4561 
404 CANADA 705 2 2 2 703 732 JAPOH 1141 3 1133 
1000 1'1 0 H D E 20515 454 390 3512 472 1525 210 356 42 13549 
1010 IHTRA-CE 7959 451 160 1536 193 547 173 212 42 4575 
lOll EXTRA-CE 12623 2 229 1976 27a 979 107 74 1974 
1020 CLASSE 1 10324 2 135 1157 84 511 70 46 a242 
1021 A E L E 2947 2 127 144 71 575 59 a 1261 
IUD CLASSE 2 1971 5 592 194 311 37 24 727 
a511.40-99 AI'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUENCE, !NOH REPR. SOUS 85JI.4D-10 A a511.40-9ll 
001 FRANCE 1339 443 68 2803 3~C 
226 
2123 13H 20 1232 
002 IELG.-LUXBG. 6937 
5a34 
2 1963 as 106 4039 23 493 
003 PAYS-BAS 12759 26 2a91 83 73 117 
2533 
31 3627 
004 RF ALLEI'IAGNE 11770 313 159 
155\ 
27a 241 917 3460 3a61 
OG5 ITALIE 10123 229 4 35 471 
9i 163 
5699 105 ZD19 
DD6 RDYAUME-UHI 2624 26 176 a27 21 67a 625 3 
ui OD7 IRLAHDE 1174 7 150 
Ji 30 
21 15 Ji 001 DANEI'IARK 1336 6 
1; 
557 111 136 451 
D09 GRECE 59 a 14 163 
' 14 
206 103 17 
DID PORTUGAL 2446 22 
42 
643 77 JU ID86 
3112 
4a6 
011 ESPAGHE 7169 9 739 Ji 151 757 1111 IDOl 021 NDRYEGE 734 
Jj 13 116 
46 14 210 13 241 
030 SUEDE 1696 42 449 41 24 327 247 6 538 
032 FINLAHDE liD 1 1 321 53 32 49 92 4 251 
036 SUISSE 3462 12 4 1583 22 462 421 161 55 665 
038 AUTRICHE 2a04 16 1649 66 27 165 355 99 427 
041 YOUOOSLAYIE 652 16 236 6 
92 
275 9 111 
052 TURQUIE 1267 4 909 63 132 67 
056 U.R.S.S. 1151 
Ji 2; 
439 1D 
4D2 
576 126 
400 ETATS-UHIS 3469 450 149 75 2345 
706 SIHOAPOUR 1283 534 33 101 sa 546 
721 COREE DU SUD 1299 
2 
56 39 u 
66 
1116 
732 JAPOH 2018 313 11D 4 1517 
736 T'AI-WAH 1095 
50 
459 
J3 
177 a 105 346 
740 HDNO-IONG 1495 17 214 23 230 131 
834 
IDa AUSTRALIE 576 40 74 3 4 23 415 
IDDD 1'1 0 H D E 96655 71a9 tsa 21661 1566 4463 
" 
7519 2D215 7112 25166 
IOU IHTRA-CE 65172 6904 496 1229a na 1897 
" 
4717 16746 6836 14249 
1111 EXTRA-CE 31412 285 462 9368 636 2566 2103 3469 277 11616 
102D CLASSE 1 11519 173 169 6302 223 1120 1117 1479 177 7D59 
1021 A E L E 9647 116 67 4199 201 592 983 1153 177 2160 
1131 CLASSE 2 10871 liD a a 2019 412 1409 971 1379 
" 
4321 
1131 ACP 168) 921 6 1 30 1 151 121 171 91 335 
1041 CLASSE 3 2016 2 206 971 37 15 611 237 
1511.50 APPAREILS ELECTRIQUES D'APIPLIFICATIOH DU SOH 
1511.50-10 APPAREILS ELECTRIQUES D'AI'IPLIFICATIOH DU SOH, POUR AEROHEFS CIYILS 
JODI 1'1 0 H D E 629 2 a 3 261 244 11 
" JDID IHTRA-CE 175 2 ID za 2 63 
IOU EXTRA-CE 452 6 179 215 a 36 
1518.50-90 APPAREILS ELECTRIQUES D'AI'IPLIFICATIOH DU SON, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$) 
DDI FRANCE 5295 25a 14 961 427 63; 
1363 331 299 1571 
012 IELO.-LUXBG. 5591 
12D; 
2 730 11 521 3427 
21? 
265 
013 PAYS-BAS 4239 53 719 44 136 465 3332 
1322 
004 RF ALLEI'IAGHE 13312 343 621 
384 
15a 4D44 2177 211 2348 
005 ITALIE 2569 42 104 71 419 
42 17; 
197 14 1261 
006 RDYAUME-UHI 1253 63 263 143 36 249 2a2 
643 
199D Quantity - Quontitts• IDDD kg E x p r t 
DestInatIon 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturar-------------------------------------------------~----~----~------------------~------------------~-----1[--1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bal g.-Lux. Denmark Deutsch! and Hall as Espagna Franca Ireland Itl!ll I a Hader land Portugal U.K. 
8511.5D-9D 
DDS DENMARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D28 NORWAY 
D3D SWEDEN 
D32 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
4DD USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
10\D CLASS 3 
23 
39 
aa 
lll 
35 
73 
28 
85 
39 
37 
15 
53 
5 
9 
42 
73 
30 
31 
30 
47 
18 
2697 
1684 
1014 
531 
263 
452 
38 
31 
I 
1 
1 
34 
136 
99 
37 
36 
1 
8511.9D PARTS OF EQUIPPIENT OF 8518.10 TO 8518.50 
2i 
24 
68 
14 
54 
52 
45 
2 
8511.90-00 PARTS OF APPARATUS OF 8518.10-10 TO 8518.50-90 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D52 TURKEY 
212 TUNISIA 
22D EGYPT 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEX!CO 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
8DD AUSTRALIA 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
ID2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
I 03D CLASS 2 
1031 ACP (68) 
10\D cuss 3 
964 
3053 
298 
735 
237 
676 
469 
3H 
92 
135 
437 
103 
149 
38 
225 
160 
61 
424 
9 
47 
455 
44 
9 
50 
29 
49 
29 
46 
42 
9822 
7445 
2376 
1399 
677 
9\D 
16 
38 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
197 
114 
13 
10 
9 
3 
135 
a 
22 
141 
7 
449 
i 
40 
31 
1 
ll 
4 
33 
9 
2 
i 
10 
916 
765 
151 
139 
87 
10 
2 
8519.10 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
8519.10-00 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DO\ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
.lOll EXTRA-EC 
il02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
195 
123 
61 
32 
" 25 385 
ll70 
606 
564 
533 
aa 
6 
6 
2 
1 
17 
17 
5 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
12 
13 
144 
73 
71 
45 
30 
9 
2 
18 
82 
576 
135 
ai 
Ill 
3 
174 
25 
3 
14 
26 
ao 
12 
137 
75 
a 
415 
6 ,, 
a 
a 
3 
12 
4 
4 
7 
2128 
1204 
924 
435 
330 
464 
1 
25 
177 
24 
2i 
85 
15 
379 
798 
335 
463 
458 
57 
a a 
4 
7 
4 
133 
131 
2 
2 
2 
43 
27 
16 
4 
3 
a 
56 
2210 
22 
38 
5 
63 
2 
1 
94 
2650 
2490 
160 
30 
6 
129 
2 
1 
3 
1 
2 
13 
' 1 35 
342 
148 
194 
55 
a 
137 
20 
1 
Ii 
5 
77 
9 
a 
; 
1 
4 
43 
260 
169 
91 
25 
17 
66 
3 
a 
5 
3 
2 
2 
8519.21 RECORD PLAYERS WITHOUT LOUDSPEAKER IEXCL. 8519.10> INOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE> 
16 
7 
4 
12 
2 
41 
27 
14 
14 
a 
a 
8519.21-0D RECORD-PLAYERS IEXCL. LOUDSPEAKER, EXCL. 8519.10-00J, INOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE> 
OD5 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14 
60 
2ll 
llO 
101 
91 
23 
2 
60 
ll7 
35 
83 
82 
21 
a 
7 
8519.29 RECORD PLAYERS WITH LOUDSPEAKER IEXCL. 8519.10> !NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE> 
8519.29-00 RECORD-PLAYERS, WITH LOUDSPEAKER IEXCL. 8519.10-00J, INOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
IODD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
25 
19 
283 
183 
102 
62 
33 
33 
16 
2 
15 
15 
14 
18 
11 
a 
4 
2 
3 
8519.31 TURNTABLES •RECORD-DECKS" WITH AUTOI'IATIC RECORD CHANGING I'IECHANISI'I 
8519.31·00 TURNTABLES •RECORD-DECKS", WITH AUTOI'IATIC RECORD CHANGING I'IECHANISI'I 
NL• UNTIL 28/02/90• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
048 YUGOSLAVIA 
IODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
644 
55 
33 
78 
239 
137 
101 
99 
4 
1 
3 
3 
12 
41 
32 
9 
26 
26 
. 4 
14 
ll 
24 
3 
' 7 
4 
23 
9 
1 
29 
1 
4 
597 
413 
185 
69 
47 
ll3 
a 
3 
219 
76 
44 
139 
Ii 
424 
5 
3S 
' 325 
' 3 2 
25 
38 
36 
4 
3i 
2 
9 
25 
2 
1 
3 
1493 
1255 
208 
148 
73 
60 
2 
45 
22 
22 
a 
1 
25 
25 
21 
11 
10 
3 
3 
7 
43 
41 
2 
2 
3 
ll 
32 
10 
2 
5 
17 
19 
a 
Ii 
12 
13 
5 
9 
10 
1 
595 
396 
199 
92 
51 
105 
3 
2 
51 
129 
ai 
27 
29 
6 
63 
7 
10 
ll 
2 
5 
3 
10 
14 
3 
494 
418 
76 
50 
36 
26 
1 
1 
53 
47 
6 
4 
4 
2 
2· 
7 
9 
21 
48 
4 
32 
5' 
25 
6 
43 
9 
23 
13 
26 
17 
15 
66 
52 
74 
74 
76 
3 
2 
Ol 
4D 
36 
24 
55 
34 
OD 
4 
3 
a 
7 
I 
a 
5 
1 
4 
166 
m 
m 
15 
46 
32 
14 
a 
1 
1t 
4 
153 
96 
57 
40 
14 
17 
14 
33 
76 
171 
n 
92 
91 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Poys dfclaront 
Coab. Hol!tncltture 
Hoaenclaturt co.ab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond ltol fo Hod or lond Portugal U.K. 
a518. 50-90 
OOa DAHEIIARK 759 5 2U i 122 68 a4 261 009 GRECE 814 64 
12 
28 24 400 163 132 
010 PORTUGAL 1312 202 39 9a 81 170 430 40 
280 
011 ESPAGNE 2147 184 60 142 480 409 160 672 
028 NORVEGE 745 394 120 
3s 
39 71 31 90 
OlD SUEDE 1209 355 54 71 93 93 
2 
507 
032 FINLANDE S75 
20 
ll sa 7 31 81 248 ll5 
036 SUISSE 2632 44 599 1 258 50 a 296 44 a62 
038 AUTRICHE 1518 28 23 768 2 42 206 145 29 275 
043 ANDORRE 931 2 7 33 a74 15 
2 04a YOUGOSLAVIE 639 72 283 1 156 125 
052 TURQUIE 1851 1113 546 19 116 27 29 
208 ALGERIE 1018 2 
zi 
99a 18 4 212 TUHISIE 545 463 55 
220 EGYPTE 680 
97; 
245 3 329 96 7 
400 ETATS-UHIS 3182 281 263 187 12a 1333 
706 SIHGAPOUR a so 33 15 138 89 235 336 
732 JAPON 796 201 12 115 7 
a6 381 
736 l'Al-WAH a63 7 27 315 182 325 
740 HONG-KONG 1133 14 59 a4 i 167 60 747 aoo AUSTRALIE 896 46 3 2 1 11 a24 
1000 M 0 N D E 68018 3669 3475 7797 1336 13690 63 9459 ll587 975 15966 
1010 INTRA-CE 37743 2370 1210 3431 853 6327 49 5770 a4D7 866 8460 
lOll EXTRA-CE 30269 1295 2264 4366 4a2 7363 13 3689 3181 IDS 7507 
1020 CLASSE 1 15852 1243 2ll0 2776 ao 1855 13 1496 1305 77 4897 
1021 A E L E 6693 49 850 1599 45 440 959 a13 76 1862 
1030 CLASSE 2 1326a 3a 149 897 297 5443 2099 1832 31 2481 
1031 ACP 168) 1701 22 256 
IDS 
a99 314 44 30 136 
1040 CLASSE 3 1151 14 693 65 94 45 129 
a518. 90 PARTIES D'APPAREILS DES 8518.10 A 8518.50 
aSia. 90-DD PARTIES D'APPAREILS DES a518 .10-10 asta.S0-90 
DOl FRANCE 9192 256 765 2684 267 305 
1652 604 36 2928 
002 BELG.-LUXBG. 6850 
485 
35 2251 2614 316 910 3 416 
003 PAYS-BAS 4576 138 2257 u 207 185 
349 
t47s i 1052 004 RF ALLEIIAGHE a330 334 1237 
3370 
246 836 1031 2978 
005 ITALIE 6813 294 135 41 197 18 10; 
298 3 2460 006 ROYAU"E-UHI 75a7 36 3100 3003 408 19a 242 488 109i 007 IRLAHDE 2251 d 159 20 3 s7 a93 
74 31 
008 DANEMARK 6676 
IS 
2a72 35 52 910 2 2715 
009 GRECE 1039 2 ISO 25 2a 342 82 395 
01 D PORTUGAL 1008 13 3 118 225 141 152 135 221 
Oll ESPAGNE 4430 lll 32 549 
10 
457 1931 195 ll49 
028 NORVEGE 1449 2 398 647 3 31 22 336 
030 SUEDE 3368 98 550 1637 23 llO 76 147 727 
032 FINLANDE 890 3 16 354 6 47 20 49 395 
036 SUISSE 3082 7 72 1805 32 242 157 162 605 
038 AUTRICHE 2620 16 31 1541 1 15 367 108 541 
052 TURQUIE 606 5 132 22 ll 254 42 140 
212 TUNISIE 1722 1436 153 123 IS 
10 
220 EGYPTE 512 422 60 12 
389 NAMIBIE 700 
472 243S 163 Ill 247 s2i 
1 699 
400 ETATS-UNIS 8298 184 4150 
404 CANADA 1121 204 442 17 4 7 10 6 430 
412 MEXIQUE 628 
s5 
612 5 
107 310 
1 10 
706 SINGAPOUR 1304 76 2 16 748 
728 COREE DU SUD 2157 i 6 67 4 3 1938 i 
143 
732 JAPON 1763 39 684 21 60 939 
736 l'AI-WAH a40 11 15 99 1 15 42 29 62a 
740 HONG-KONG 1383 liB 127 37 4 40 7 1045 
aoo AUSTRALIE 770 96 281 2a 6 9 7 343 
1000 M 0 N D E 9a543 1720 7668 32554 4672 4684 767 ll264 6231 ll4 28869 
1010 IHTRA-CE sa752 1544 5459 17414 3934 2406 503 6827 5170 90 15405 
lOll EXTRA-CE 39793 176 2209 15141 739 2278 264 4437 1061 24 13464 
1020 CLASSE 1 24378 148 1894 10134 326 592 254 1589 751 1 8689 
1021 A E L E ll441 126 1072 5991 72 419 10 
652 489 
2i 
2620 
1030 CLASSE 2 14027 29 303 3829 395 1672 2847 301 4618 
1031 ACP 168) 793 12 3 20 9 213 162 34 23 317 
lOU CLASSE 3 1390 13 ll79 18 13 1 9 157 
8519.10 ELECTROPHONES COMMAHDES PAR L 'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MOHHAIE OU D'UN JETDN 
8519.10-00 ELECTROPHONES COMMANDES PAR L' INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONHAIE OU D'UH JETON 
001 FRANCE 3593 123 3200 33 35 202 
003 PAYS-BAS 669 20 470 sa 
ll 
10 Ill 
004 RF ALLEIIAGNE 754 14 
39a 
33 142 18 511 
005 ITALIE 549 56 7 2 17 i 9 77 006 ROYAUME-UHI 1696 28 1579 17 41 2 2-i 036 SUISSE 590 16 402 53 72 23 
400 ETATS-UNIS 6294 6230 39 25 
1000 M 0 H D E 17466 264 14086 139 167 17 570 105 2108 
1010 INTRA-CE 8542 244 4 6191 131 n 17 310 
74 1486 
lOll EXT RA-CE 8924 20 7895 a 84 260 31 622 
1020 CLASSE 1 a440 16 3 7796 a 57 127 31 402 
1021 A E L E 1686 16 3 1214 a 53 a4 31 277 
8519.21 ELECTROPHONES SANS HAUT-PARLEUR, !NOH REPR. sous a519.10), H'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREIIENT DU SON 
a519.21-00 ELECTROPHONES !SANS HAUT-PARLEUR, NOH REPR. sous a519.10-00), ( H 'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREIIEHT DU SOH> 
005 ITALIE 562 61 368 132 
400 ETATS-UHIS 1273 1271 1 
1000 M 0 H D E 4596 3065 457 112 31 114 796 
1010 IHTRA-CE 2330 1087 412 101 11 Ill 5a6 
lOll EXTRA-CE 2268 197a 45 5 20 3 210 
1020 CLASSE 1 2115 1934 29 2 3 3 143 
1021 A E L E 676 627 22 3 24 
a519.29 ELECTROPHOHES AVEC HAUT-PARLEUR, IHOH REPR. so us a519.1D>. H'lHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREMEHT DU SOH 
8519.29-00 ELECTROPHOHES AVEC HAUT-PARLEUR, !NOH REPR. so us 8519.10-00>, IH' IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D' EHREGISTREIIEHT DU SOH) 
001 FRANCE 647 66 234 
56 524 
002 BELG.-LUXBG. 504 lU 80 
1000 M 0 H DE 5342 41 245 1541 4a 643 89 250 77 4 2404 
1010 IHTRA-CE 3391 17 23 889 31 495 89 122 63 3 1659 
lOll EXTRA-CE 1949 24 222 652 17 147 126 14 2 745 
1020 CLASSE 1 1233 II 222 426 15 50 502 
1021 A E L E 699 17 211 214 IS 1 36 2 213 1030 CLASSE 2 621 5 205 120 76 192 
8519.31 TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOI!ATIQUE DE DISQUES 
8519.31-00 TDURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOIIATIQUE DE DISQUES 
HL• JUSQU'AU 2a/OZ/90. PAS DE VENTILATION PAR PloYS 
001 FRANCE 1053 29 592 419 
004 RF ALLEIIAGNE 651 1 
5D 
1 649 
048 YDUGOSLAVIE 1094 1 6 1037 
1000 M 0 H D E 4176 45 102 121 639 52 32ll 
1010 IHTRA-CE 2532 42 32 33 598 41 1779 
lOll EXTRA-CE 1645 3 71 aa 42 3 1432 
1020 CLASSE 1 1510 1 66 62 32 1349 
645 
1990 Quantity - QuantiUs• 10Ga kg E • P 
Destination 
Reporting countr11 - Palls d6clarant Coab. No~anclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------4-~ 
No•ancleture coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal 
1519.39 TURNTABLES "RECORD-DECKS" ( EXCL. WITH AUTOMATIC RECORD-CHANGING IIECHANISIII 
1519.39-00 TURNTABLES "RECORD-DECKS•, I EXCL. 1519.31-00 I 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
008 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
lOaa II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
144 
147 
101 
126 
122 
109 
11 
78 
177 
76 
39 
73 
91 
39 
16,5 
ll'l 
505 
410 
223 
II 
1519.40 TRANSCRIBING MACHINES 
20 
56 
29 
4 
5 
14 
25 
157 
154 
3 
1 
1 
1 
61 
20 
42 
53 
102 
39 
27 
11 
54 
26 
60 
3 
27 
640 
396 
244 
224 
167 
17 
1519.40-00 TRANSCRIBING I'IACHIHES, IHOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICEI 
HL: UNTIL 28/02/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
64 
52 
12 
' 
17 
10 
7 
4 
2 
7 47 
5 24 
2 23 
10 
2 
13 
1519.91 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE-TYPE IEXCL. 1519.401 !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVlCEI 
24 a 
111 
12 
44 
1 
2 
4 29 17 
i 
11 
32 241 
29 231 
3 11 
1 11 
1 2 
2 
5 
5 
1519.91-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE-TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER, IEXCL. BUILT-IN LOUDSPEAKER), CAPABLE OF OPERATING 
IEXCL. AH EXTERNAL SOURCE OF POWERI, DIIIEHSIOHS •< 170 1'11'1 X 700 1'11'1 X 45 1'11'1, !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICEI 
HL • UNTIL 28/02/90 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
213 
122 
31 
125 
100 
51 
77 
23 
45 
77 
13 
34 
12 
1051 
169 
112 
107 
41 
34 
42 
72 
6 
21 
1 
1 
121 
123 
5 
1 
1 
39 
3Z 
17 
a 61 
20 i a2 
24 1 64 
26 4 20 
6 
1 
7 
6 i 24 31 16 
i 10 2 1 
2 
243 2 51 317 
161 2 40 361 
12 11 19 
35 10 14 
23 9 
13 3 
34 3 
1519.91-91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A KIND USED IN IIOTOR VEHICLES, IEXCL. 8519.91-101, (HOT INCORPORATING A 
SOUND RECORDING DEVICEI 
001 FRANCE 342 329 
002 BELG.-LUXBG. 32 24 
003 NETHERLANDS 27 14 
004 FR GERMANY 69 2 005 ITALY 10 
007 IRELAND 40 
44 010 PORTUGAL 51 
031 AUSTRIA 21 11 
400 USA 639 639 
1000 II 0 R L D 1291 1100 2 42 16 
1010 IHTRA-EC 571 415 17 13 
lOll EXTRA-EC 721 615 25 3 
1020 CLASS 1 671 671 3 1 
1021 EFTA COUHTR. 37 30 2 3 1 1030 CLASS 2 42 14 22 1 
1519.91-99 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, IEXCL. 1519.40-00 TO 1519.91-911, I HOT INCORPORATING A SOUND RECORDIHO 
UEVICEI 
NL • UNTIL 28/02/90 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 25 5 
002 BELG.-LUXBO. 22 
22 003 NETHERLANDS 60 li 004 FR GERI'IANY 71 11 
007 IRELAND 67 
010 PORTUGAL 29 
011 SPAIN 34 
036 SWITZERLAND 13 
1000 II 0 R L D 497 46 3 27 6 59 41 24 
1010 IHTRA-EC 329 44 2 5 2 22 11 22 
lOll EXTRA-EC 170 2 1 23 4 37 37 3 
1020 CLASS 1 70 2 1 9 11 20 2 
1021 EFTA COUHTR. 22 1 1 6 7 1 2 
1030 CLASS 2 59 1 1 23 5 1 
1040 CLASS 3 41 13 3 12 
1519.99 SOUND REPRODUCING APPARATUS IEXCL. 1519.10 TO 8519.911 (HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICEI 
1519.99-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI'I, I HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
001 FRANCE 1591 157 9 513 
35l 
115 
002 BELG.-LUXBG. 1095 
195 
7 175 521 
003 NETHERLANDS 2114 15 392 781 
ui 004 FR GERI'IANY 3423 1256 29 
216 
1652 
005 ITALY 1153 235 2 367 235 
006 UTD. UNGDOII 2313 342 21 794 1147 9 
007 IRELAND 38 6 1 
22i 001 DENMARK 409 49 116 
009 GREECE 22 13 a 
53 36 010 PORTUGAL 170 43 i 21 Oll SPAIN 903 111 160 339 11 
021 NORWAY 57 19 30 5 
2 j 030 SWEDEN 135 72 46 a 
032 FINLAND 40 17 4 11 lJ 1 036 SWITZERLAND 157 51 16 51 2 4 031 AUSTRIA 263 112 2 116 9 
' 043 ANDORRA 45 2 2 31 a
041 YUGOSLAVIA 36 3 17 5 4 400 USA 319 90 270 i 1 404 CANADA 15 a 3 1 
701 IIALAYSIA 45 
12 
20 25 
706 SINGAPORE 20 7 
721 SOUTH KOREA za 19 
732 JAPAN 51 34 
736 TAIWAN 37 25 
740 HONG KONG 36 za 
646 
6l 
65 
63 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
115 
13 
15 
1 
i 
10 
.K. 
z' 3 
7 
76 
19 
3; 
5 
07 
21 
10 
12 
77 
5~~ 
300 
2)1 
1 6 
0 
4 
l 
2 
1 . 
~1: 
~~, 
76 
10 
• 21 
1 
25 
11 
225 
170 
55 
45 
a 
10 
5 
1 
' I 
4i 
' 
65 
62 
4 
3 
3 
1 
' 
' 36 44 
67 
19 
27 
1 
215 
211 
56 
26 
4 
24 
7 
29 
34 
u 
117 
14 
si 
12 
1 
7 
112 
1 
4 
3 
s 
s 
24 
11 
I 
i 
11 
• s 
1990 Val uo - Valours1 lOll ECU Eaport 
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1519.39 TOURHE-DISQUES, AUTRES QU'A CHAHGEUR AUTOIIATIQUE DE DISQUES 
1519.39-DO TOURHE-DISQUES CHON REPR. SOUS IS19.31·00l 
on FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 JTALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
001 DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAVIE 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2020 
1603 
1964 
2213 
1679 
1971 
1296 
1199 
2391 
1253 
990 
1229 
99S 
617 
2S65S 
17234 
1422 
6861 
4093 
143S 
2S2 
lOti 
354 
41 
195 
2 
206 
S26 
Ii 
2735 
2692 
43 
22 
11 
19 
27 
12 
16 
16 
14 
Ul 
346 
731 
ni 
1611 
sa a 
455 
266 
141 
618 
983 
76 
3S7 
10684 
6185 
4499 
4U2 
2UD 
311 
16 
23 
16 
2 
46 
151 
103 
41 
5 
5 
41 
17 
17 
176 
44 
5 
19 
31 
15 
7 
54 
3 
1 
3 
1002 
467 
534 
192 
64 
340 
5i 
51 
51 
1519.40 IIACHIHES A DICTERPDUR LA REPRODUCTION DU SOH, H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSJTIF D'EHREGISTREIIEHT DU SOH 
1519. 40·00 IIACHIHES A DICTER POUR LA REPRODUCTION DU SOH, IN' IHCORPORAHT PAS DE DISPDSITIF D' EHREGISTREIIEHT DU SOH> 
HLI JUSQU 1AU 28102/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
liDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2499 
1614 
183 
679 
.. 
17 
1 
6 
4 
2 
2 
1271 
710 
559 
419 
27 
27 
1519.91 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, CHDH REPR. SOUS 1519.40), H'IHCDRPDRAHT PAS DE DISPOSITIF 
D1EHREGISTREIIEHT DU SOH 
394 
3 
12 
24 
6i 
37 
i 
31 
630 
520 
lll 
71 
u 
40 
14 
14 
5I 
1125 
14; 
564 
13 
55 
356 
313 
1 
7 
44 
67 
2174 
2703 
171 
lSI 
53 
12 
263 
255 
7 
7 
1519.91·10 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AI'IPLIFICATEUR IHCDRPDRE, !SANS HAUT·PARLEUR IHCORPORE), POUVAHT 
FDHCTIOHHER CSAHS SOURCE D'EHEROIE EXTERIEUREI, DIIIEHSIDHS =< 170 1111 X 100 1111 X " 1111, IH'IHCORPDRAHT PAS DE DISPDSITIF 
D' EHREGISTREIIEHT DU SOH I 
HLI JUSQU'AU 28/QZ/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUI'IE·UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARK 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
043 AHDORRE 
041 YDUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1 aza CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4131 
3619 
ll23 
2646 
5172 
IUS 
127 
797 
1352 
1723 
666 
606 
767 
27106 
22532 
5264 
3596 
1363 
174 
797 
1273 
272 
470 
41 
18 
no 
104 
2374 
2307 
63 
9 
9 
10 
44 
; 
zi 
61 
41 
26 
14 
13 
3 
10 
1121 
276 
613 
107; 
547 
33 
366 
193 
90\ 
12 
202 
97 
7529 
5224 
2305 
1360 
931 
291 
654 
12 
12 
ll 
6 
s 
1 
1 
4 
173 
18 
40 
sa 
5I 
17 
3i 
475 
1774 
1094 
610 
476 
194 
10 
I 
5 
13 
13 
20 
5I 
2i 
174 
122 
52 
41 
4 
10 
1 
1"7 
2244 
1730 
3757 
412 
31 
121 
15S 
215 
16S 
35 
2 
ll531 
10909 
621 
4ll 
192 
147 
71 
1519.91-91 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOIIOBILES, CHON REPR. SOUS 1519.91·10), CH 1 IHCORPORAHT 
PAS DE DISPOSITIF D• EHREGISTREIIEHT DU SOH) 
on FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 JTALIE 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE Z 
15040 
1304 
676 
3390 
S57 
667 
2012 
ll03 
21730 
56031 
24003 
32023 
31011 
2150 
907 
51 
111 
63 
5 
1i 
290 
270 
19 
ll 
10 
s 
l4721 
155 
467 
l46 
1894 
789 
21706 
49113 
18249 
30933 
30551 
1599 
343 
2 
" 3 II 
l4 
6i 
362 
23 
52 
303 
4i 
301 
1567 
166 
700 
303 3n 
397 
130 
z4 
7 
17 
369 
275 
93 
47 
I 
46 
1519.91·99 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, (NOH REPR. SOUS 1519.40-0D A 1519.91·91), IH'IHCORPORAHT PAS DE 
DlSPDSlllf D' EHREGIS 1 REIIEHI IIU SOH I 
HLI JUSQU'AU 28102/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Oil FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
013 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGHE 
007 IRLAHDE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
130 
601 
IOU 
1159 
1061 
791 
1016 
117 
13676 
1091 
5510 
2520 
1297 
1117 
U73 
217 
273 
431 
2 
s 
49 
l4 
1085 
1009 
71 
41 
16 
21 
3 
17 
6 
3 
ll6 
I; 
35 
512 
353 
228 
113 
169 
37 
I 
132 
51 
21 
i 
49 
10 
197 
1655 
344 
13U 
533 
316 
71 
710 
2 
10 
1i 
90 
29 
61 
10 
3 
51 
137 
22 
66 
390 
124 
349 
2305 
199 
1406 
515 
357 
665 
227 
141 
22 
119 
69 
6 
6 
1 
27 
605 
190 
415 
210 
59 
125 
10 
3 
32 
33 
13 
6 
2 
169 
165 
4 
3 
3 
15 
210 
1si 
33 
30 
16 
515 
501 
78 
57 
46 
II 
1 
8519.99 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, CHON REPR. SOUS 8519.10 A 1519.9ll, H'IHCORPDRAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGJSTREIIEHT 
DU SOH 
8519.99-10 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 
D' EHREGISTREIIEHT DU SOH) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUl'IE·UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
121 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUI5SE 
031 AUTRICHE 
143 AHDORRE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHI5 
404 CANADA 
701 IIALAYSIA 
716 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI·WAH 
741 HOHG-~OHG 
42461 
21713 
56116 
82542 
32567 
63317 
945 
10315 
651 
4747 
22921 
1603 
3971 
1203 
5716 
6067 
2277 
1125 
9191 
599 
935 
584 
921 
2311 
1149 
1234 
20947 
25790 
31634 
6201 
lll66 
147 
1251 
219 
1051 
4131 
479 
2068 
391 
ll62 
2512 
129 
121 
3321 
202 
10 
320 
633 
1350 
716 
777 
341 
270 
629 
1214 
121 
123 
17 
15 
35 
143 
1316 
145 
724 
56 
53; 
107 
i 
12 
16 
6i 
17324 
5272 
12037 
9276 
24737 
47 
3511 
293 
192 
5626 
191 
279 
577 
2969 
2425 
5I 
244 
4912 
35 
305 
19 
63 
430 
177 
107 
3t 
21 
liZ 
41 
17 
6 
24 
Ii 
i 
1 
1oo1 
17649 
37043 
1561 
253ll 
416i 
11 
1224 
7696 
44 
15 
411 
340 
1430 
1 
26 
109 
614 
164 
7 
100 
16i 
i 
175 
105 
42 
30 
13 
30 
26 
13 
6 
46 
3 
1 
2922 
l427S 
295i 
7981 
626 
6 
201 
14 
1320 
462 
II 
90 
47 
131 
256 
564 
40 
44 
3 
4; 
156 
107 
1 
21 
i 
2 
2 
15 
4 
ll 
2 
2 
9 
20 
Ii 
11 
ll 
a 
33 
3116 
3161 
25 
z 
2 
23 
46 
23 
23 
23 
22 
57 
91 
5210 
198 
4 
17 
30; 
11 
7 
6 
174 
216 
317 
31 
95 
1491 
279 
640 
105 
1072 
402 
251 
199 
150 
293 
7416 
4497 
2919 
2370 
919 
516 
753 
473 
210 
251 
273 
221 
101 
310 
249 
756 
216 
174 
306 
14 
349 
667 
4293 
2804 
1417 
1273 
195 
207 
7 
92 
25 
45 
ll9 
ui 
62 
13 
7 
1173 
1007 
165 
143 
127 
22 
377 
191 
67S 
1073 
1051 
303 
717 
179 
6510 
4714 
1166 
194 
261 
167 
105 
684 
706 
5ll 
4330 
213 
74; 
346 
21 
114 
3940 
41 
97 
15 
132 
76 
15 
709 
341 
l41 
6 
35 
57 
301 
255 
97 
647 
1990 Quantity - Quanti Us • 1000 kg 
Dtsttnatton 
Reporting country - Pays d6cl arant Coab. Hoatnclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------,_-1 
Noatnclaturt coab. EUR-12 llelg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital fa Htdtrland Portugal 
1519.99-10 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
99 
14131 
13237 
1601 
1331 
660 
254 
69 
4503 
3113 
619 
503 
272 
111 
204 
13 
121 
119 
97 
2 
19 
3094 
2542 
552 
512 
206 
33 
16 
11 
5 
5055 
4925 
130 
60 
21 
69 
IIi 
• I 
I 
1519.99-90 SOUND REPRODUCING APPARATUS, !EXCL. 1519.10-DD TO 1519.99-lll. !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE> 
HL• UNTIL 21/02/90• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D n FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61l 
1040 CLASS 3 
132 
54 
10 
299 
121 
171 
10 
43 
6 
43 
20 
1335 
1012 
323 
116 
26 
191 
45 
11 
21 
IS 
31 
1 
1 
1i 
IS 
101 
12 
26 
11 
1 
I 
I 
44 
20 
24 
11 
7 
1 
12 
31 
7 
31 
1520.10 DICTATING MACHINES !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER> 
li 
15 
30 
1 
1 
133 
62 
71 
6 
5 
63 
I 
2 
179 
179 
15 
3 
1 
I 
12 
2 
ll7 
46 
91 
16 
76 
27 
1101 
1052 
49 
37 
11 
10 
22 
17 
5 
2 
2 
1 
z 
1520.10-DD DICTATING MACHINES FOR SOUND RECORDING, !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER> .. WHETHER OR HOT 
INCORPORATING SOUND REPRODUCING DEVICE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
29 
lD 
10 
27 
21 
24 
21 
13 
5 
221 
113 
44 
35 
23 
6 
1520.20 TELEPHONE ANSWERING MACHINES 
1520. 20-DD TELEPHONE ANSWERING IIACHIHES 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
74 D HONG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9 
13 
40 
30 
13 
u 
24 
29 
13 
301 
119 
liB 
14 
52 
99 
11 
3 
17 
15 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
4 
6 
3 
i 
22 
1i 
64 
42 
22 
11 
17 
1 
6 
10 
25 
1 
24 
16 
4 
lDD 
45 
55 
49 
42 
1 
1520.31 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE 
i 
12 
15 
13 
1 
4 
20 
I 
i 
17 
52 
115 
33 
12 
25 
a 
sa 
2 
2 
22 
20 
2 
2 
lD 
5 
4 
1520.31-11 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUll T-IH AMPLIFIER AHD ONE OR 
i'IORE BUll T-IH LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. 1520 .20-DDl 
HL• UNTIL 21/02/90• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DH FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOl DEHI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
213 
53 
50 
141 
133 
27 
26 
27 
54 
10 
7 
900 
719 
101 
53 
26 
29 
27 
152 
s4 
49 
34 
5 
6 
1 
25 
325 
324 
1 
33 
20 
21 
1; 
19 
19 
4 
2 
9 
6 
203 
139 
64 
35 
19 
6 
24 
24 
7 
l6 
6 
Ii 
1520.31-19 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AHD ONE OR 
i'IORE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER IEXCL. 1520.10-DD AND 1520.20-DDl 
NL• UNTIL 21/02/90• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
40 
41 
15 
45 
25 
16 
326 
221 
105 
57 
30 
37 
11 
5 
z 
20 
30 
29 
1 
i 
4 
2 
11 
27 
l3 
15 
15 
15 
31 
12 
26 
14 
3 
3 
9 
11 
I 
3 
3 
3 
41 
17 
31 
9 
1 
20 
1 
2 
13 
7 
29 
24 
5 
2 
17 
5 
12 
1 
1i 
22 
Z4 
sz 
74 
2 
1 
14 
19 
1 
1 
216 
201 
I 
3 
2 
3 
3 
11 
36 
74 
72 
1 
1520.31-30 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN Ai'IPLIFIER IEXCL. 
BUll T-IN LOUDSPEAKER), CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIIIEHSIOHS :< 170 I'll! X 100 I'll! X 45 m 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
67 
49 
21 
9 
14 
12 
2 
lD 
1 
9 
3 
1520.31-90 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, ( EXCL. 1520.10-00 TO 1520.31-30 l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
648 
141 
191 
356 
464 
14 
190 
17 
6 
3 
I 
17 
16 
12 
10 
2 
i 
43 
146 
30 
242 
222 
20 
19 
19 
1 
54 
29 
131 
305 
10 
09 
11 
99 
71 
17 
67 
59 
7 
6 
1 
1 
0 
24, J: 
12 ~ 
2i 
3 
3 
116 
91 
It 
u 
5 
4 
z 
4 
;· 
11, 
43 
12 
' 31 
I 5 · 
I • 
26 
3 
IS 
4 
42 
4 
123 
IH 
19 
9 
5 
9 
~~ 
j 
5 
64 
46 
1S 
14 
I 
5 
34 
32 
3 
2 
I 
5 
I 
93 
1990 Value - VaUurs • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Peys d6clarant Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~------------------------------------------~ 
Holtnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
8519.99-10 
BOD AUSTRALIE 
lDDO PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2686 
392032 
346080 
45939 
38189 
1!105 
7252 
1899 
121771 
104028 
17737 
14423 
6696 
3197 
63 
7684 
3542 
4142 
3935 
3168 
207 
438 
93145 
79092 
14045 
12869 
6417 
au 
412 
257 
156 
13 
HZ 
ll4799 
110369 
4430 
2560 
888 
1853 
9 
a 
1 
1 
527 
427 
100 
72 
64 
2a 
8519.99-90 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, (NON REPR. SOUS 8519.10-00 A 8519.99-101, CN'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF 
D'EHREGISTREMENT DU SON! 
HL• JUSQU'AU 28102/90: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
045 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
2995 
1578 
2360 
6130 
2711 
1135 
1321 
1356 
1065 
au 
616 
29089 
20505 
8582 
4300 
2153 
3574 
904 
707 
456 
414 
1141 
a 
98 
15i 
11 
5 
49 
25!1 
2286 
302 
170 
46 
127 
122 
6 
2 
5 
14 
4i 
141 
69 
72 
50 
34 
18 
a 
3 
230 
215 
186 
7i 
89 
1 
17 
Ul 
307 
60 
3588 
9Zl 
2667 
1820 
1259 
340 
17 
507 
1 
14 
73 
363 
124 
239 
4 
233 
3 
2 
250 
303 
193 
99 
86 
9; 
16 
69 
2777 
1078 
1699 
288 
180 
1392 
278 
19 
42 
255 
1 
712 
1312 
1300 
12 
12 
1 
382 
24 
26 
94 
45 
635 
2; 
22 
2186 
1265 
920 
240 
a 
680 
348 
8520.10 I'IACHINES A DICTER POUR L'EHREOISTREMEHT DU SOH, HE POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, M~E 
IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
8520.10-00 I'IACHINES A DICTER POUR L' ENREGISTREMENT DU SON, HE POUYAHT FOHCTIDNNER SANS SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, M~E 
IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1678 
721 
726 
1171 
515 
2813 
649 
ll84 
645 
14157 
9224 
4934 
3812 
2250 
698 
8520.20 REPONDEURS TELEPHOHIQUES 
8520.20-00 REPONDEURS TELEPHONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF All~AGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
740 HONG-KOHO 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
756 
1061 
2465 
1762 
550 
2020 
1707 
!16 
596 
14089 
7146 
6942 
5636 
4507 
1109 
4 
194 
219 
217 
2 
14 
44:i 
114 
7 
1 
61 
741 
649 
91 
79 
11 
9 
48 
4i 
34 
33 
12 
19 
186 
34 
198 
17 
239 
42 
1459 
456 
1003 
964 
964 
39 
525 
592 
369 
16i 
2692 
90i 
49 
7152 
4737 
2416 
1847 
1605 
162 
653 
654 
1710 
a; 
1739 
1235 
120 
1 
6846 
3266 
3579 
3377 
3063 
13 
8520.31 APPAREILS D'ENREGISTR~ENT ET DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES 
71 
68 
3 
21 
109 
267 
146 
121 
35 
5 
85 
67 
277 
986 
276 
12 
429 
474 
160 
3002 
1637 
I366 
915 
441 
449 
108 
108 
221 
218 
4 
20 
2 
62 
346 
266 
80 
70 
a 
9 
37 
5i 
22 
118 
95 
23 
1 
22 
32503 
30765 
1738 
1443 
558 
268 
43 
343 
15; 
2 
54 
6 
2 
29 
919 
786 
132 
93 
56 
29 
5 
10 
106 
32 
392 
66 
2 
622 
622 
47 
196 
562 
295 
267 
61 
201 
8520.31-ll APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
INCORPORES, POUVANT FOHCTIOHHER CSAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, NOH REPR. SOUS 8520.20-001 
HL• JUSQU'AU 28102/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4577 
171~ 
2046 
2084 
5848 
1824 
1059 
978 
936 
701 
529 
26681 
21655 
5025 
32S9 
1891 
1065 
702 
1532 
696 
506 
400 
57 
127 
42 
32D 
3694 
3681 
13 
2 
i 
112 
108 
104 
4 
3 
3 
2 
2494 
748 
1254 
754 
1674 
897 
259 
217 
665 
493 
ll752 
8432 
3320 
2299 
1578 
379 
642 
26 
18 
a 
6 
6 
2 
:!i 
4 
56 
22 
60 
4 
682 
175 
507 
238 
1 
269 
139 
3 
a 
162 
149 
ll 
366 
7.:!': 
777 
4375 
30 
27 
557 
272 
22 
25 
7391 
7138 
254 
170 
118 
44 
39 
8520.31-19 APPAREILS D'ENREOISTR~ENT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AI'IPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
INCORPORES, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, CHON REPR. SOUS 8520.10-00 ET 8520.20-001 
HL• JUSQU'AU 28102/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2342 
1055 
529 
1181 
707 
1341 
12505 
7154 
5350 
3559 
2286 
1225 
563 
84 
5i 
654 
4 
873 
844 
29 
6 
23 
207 
5 
43 
143 
45 
1090 
1721 
479 
1242 
1228 
1224 
13 
377 
134 
124 
50 
129 
30ll 
1084 
1927 
1316 
668 
162 
448 
36 
92 
17 
206 
147 
58 
41 
41 
17 
200 
33 
36 
183 
1472 
508 
964 
322 
78 
597 
44 
lD 
10 
aa 
6 
157 
51 
192 
651 
536 
115 
47 
5 
67 
1 
8520.31-30 APPAREILS D'EHREOISTR~EHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR IHCORPORE, CSAHS HAUT-PARLEUR 
IHCORPOREI, POUVAHT FOHCTIOHHER CSAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREI, DIPIEHSIOHS =< 170 I'IM X 100 1'1M X 45 I'IM 
1000 PI 0 H D E 2386 257 26 529 17 127 120 
m~ ~m=~~ lm 2t~ 2~ 4~: 1~ 1U 120 
lGZD CLASSE 1 588 6 1 190 86 120 
8520.31-90 APPAREILS D'EHREGISTR~ENT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, CHON REPR. SOUS 8520.10-00 A 8520.31-301 
001 FRAHCE 
OGZ BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
3214 
5202 
10168 
11903 
199 
5826 
458 
202 
110 
325 
aoa 
449 
361 
441 
a5 
29 
53 
58 
153 
652 
167 
43 
1279 
1206 
73 
18 
13 
29 
25 
ua 
U3 
6 
5 
769 
3815 
840 
6417 
5912 
505 
491 
491 
15 
12 
12 
12 
12 
67 
53 
14 
4 
4 
10 
64 
6 
58 
1 
1 
57 
1218 
653 
3086 
7222 
U.K. 
285 
14764 
11680 
3084 
2382 
473 
672 
1841 
730 
1353 
4274 
2523 
1320 
454 
lOB 
454 
382 
15203 
12676 
2527 
1623 
469 
743 
lll 
160 
1038 
71 
353 
556 
179 
64; 
276 
534 
5395 
3128 
2267 
1826 
599 
429 
32 
59 
1 
66 
158 
23 
184 
212 
1059 
462 
596 
239 
28 
353 
46 
193 
43 
643 
297 
i 
120 
115 
13 
1 
2796 
1902 
894 
537 
181 
341 
17 
1397 
55 
22 
109 
185 
122 
3217 
2334 
an 
580 
256 
259 
45 
875 
668 
206 
180 
319 
178 
252 
2509 
649 
1990 Quontlt~ - Quantltb• lDDD kg Ex p r t 
Dtst I nation 
Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------+-~ 
Hoaenclature co111b. EUR-12 Jelg. -Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Heduland Portugal 
1520.31-90 
005 lTALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
OlD PORTUGAL 
OU SPAIN 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
036 SWlTZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS Z 
1G40 CLASS 3 
465 
146 
27 
26 
U4 
67 
22 
55 
53 
64 
23 
21 
5 
20 
2406 
2015 
391 
309 
197 
70 
13 
26 
9Z 
409 
401 
1 
5 
15 41 
13 15 
2 25 
14 
2 1 10 
1 
8520.39 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS IEXCL. CASSETTE-TYPE! 
13 
5 
10 
1 
li 
271 
4 
i 
52 
537 
527 
' 
' 4 4 
1520.39-10 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, USING MAGNETIC TAPES ON REELS, FUNCTIONING ElTNER AT 
A SINGLE SPEED OF 19 CPI PER SECOND OR AT SEVERAL SPEEDS IF THOSE COMPRISE ONLY 19 CPI PER SECOND AND LOWER SPEEDS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 lTALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DU SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWlTZF.RLAND 
400 USA 
662 PAKISTAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1520.39-90 MAGNETIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
DU SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWlTZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
4DD USA 
IOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 5 
50 
15 
14 
21 
12 
2 
2D 
52 
2 
4 
7 
191 
106 
92 
61 
24 
22 
5 
TAPE RECORDERS 
30 
16 
31 
39 
17 
17 
5 
36 
6 
4 
13 
3 
305 
117 
U7 
79 
46 
24 
5 
13 
21 
13 
14 
21 
12 
1 
11 
u 
2 141 
2 95 
47 
40 
21 
5 
2 
INCORPORATING SOUND REPRODUCING 
2 
5 
11 
14 
4 
4 
3 
12 
3 
9 
4 
1 
4 
17 
' 5 
li 
9 
5 
30 
6 
5 
' 3 
135 
55 
ID 
64 
39 
10 
z 
6 
APPARATUS, IEXCL. 1520.39-101 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
17 
7 
10 
1 
1 
I 
3 
i 
2 
1a 
11 
1a 
11 
1 
1 
21 
19 
H 
46 
3 
2 
1520.90 SOUND RECORDING EQUIPMENT WHETHER OR NOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE IEXCL. 1520.10 TO 1520.591 
1520.90-10 MAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
I EXCL. 1520 .10-DD TO 1520.39-90 I, FOR CIVIL AIRCRAFT 
4DD USA 17 17 
lDDD W 0 R L D 20 11 
1010 INTRA-EC 
li 17 lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 11 17 
1030 CLASS 2 1 
1520.90-90 MAGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
IEXCL. 1520.10-DD TO 1520.90-101 
DOl FRANCE 59 j 002 BELG. -LUXBG. 9 i 003 NETHERLANDS 6 
004 FR GERMANY 76 16 i DD5 lTALY 11 
006 UTD. KINGDOM 25 5 
DU SPAIN 13 1 
030 SWEDEN 13 1 
036 SWlTZERLAND 5 2 
052 TURKEY 1 1 
15; 400 USA 159 1 
740 HONG KONG 15 1 
lDDD W 0 R L D 513 27 7 41 5 56 170 
1010 INTRA-EC 217 24 6 13 1 15 I 
lOll EXTRA-EC 291 4 2 21 2 21 162 
1020 CLASS 1 204 7 157 
1021 EFTA COUNTR. 24 4 2 zi 2 1030 CLASS 2 12 16 4 
1031 ACP 1611 10 5 1 
1040 CLASS 5 lD 
8521.10 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE 
1521.10-lD VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 15 
Dll SPAIN 2 
4DD USA 2 
1000 W 0 R L D 47 2 lD 
1010 INTRA-EC 29 i 2 lOU EXTRA-EC 19 
' 1020 CLASS l 10 2 
i 1030 CLASS 2 I 
1521.10-31 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 CPI, TAPE SPEED =< 50 IIIVS, WlTH IN THE SAME 
HOUSING A IUIL T-IN TELEVISION CAMERA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE I 2 
DD2 BELG.-LUXBG. 2D 4 
003 NETHERLANDS 40 5 
004 FR GERMANY 50 i DD5 lTALY 11 
010 PORTUGAL 4 1 
OU SPAIN 7 1 
036 SWlTZERLAND 7 s 
650 
16 
a 
7 
1 
1 
4 
5 
4 
26 
17 
9 
5 
4 
5 
2 
11 
j 
I 
2 
57 
22 
5; 
9 
13 
17 
57 
774 
631 
136 
121 
" 15 
.K. 
U7 
z7 
5 
11 
7 
1 
1 
1 
2 
20 
16 
71 
46 
30 
4 
14 
1 
21 
2 
54 
5 
6 
11 
1 
i 
13 
196 
126 
70 
55 
14 
51 
l 
4 
15 
2 
29 
22 
7 
7 
i 
4 
51 
13 
1990 Yoluo - Yolours• lDDD ECU Export 
Desttnathn 
Roporttng country - Poys d6chront ~:=~~c r:~~~= l :: ~b ~ r--:E::U::R:-_:-12:-"-:'Bo"":l:""o-.--:-Lu-x-.--:D:-o-no-o-r7k-:'Do-u":"t-sc"":h"":l-o-n d-:-" _ _;H~o;;1.:1o;_s:.:.;;.:...;Es::..;p;;;og.:.;n~o;__..;.::_:F.:r o..;n:.:c:.;:o~~I:.;:r o~1-.-.-d--~It-.-1-t .--:-N-o-do_r_1-on_d __ P_o_r_t_u-go_1 ____ U -. K4. 
8520.31-90 
005 ITAL1E 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
DDS DANEPIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNU 
624 ISRAEL 
732 JAPDN 
1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll309 
suo 
516 
723 
2547 
1900 
547 
1462 
3369 
1659 
765 
694 
1201 
717 
66051 
50979 
15071 
10949 
7213 
3537 
593 
424 
1510 
6 
959 
352 
si 
9542 
9761 
Sl 
39 
l 
42 
104 
585 
2i 
41 
273 
953 
366 
21 
20 
405 
12 
4796 
2230 
2566 
2268 
1665 
227 
70 
151 
291 
3o2 
517 
64 
6 
56 
2259 
143 
145 
54 
ll92 
10 
1445 
2706 
5142 
35DS 
2451 
U26 
401 
ll7 
25 
430 
373 
57 
17 
16 
40 
liZ 
30 
4i 
zzz 
i 
ll9 
; 
6 
1572 
573 
991 
470 
120 
499 
29 
91 
64 
27 
7 
zi 
1520.39 APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SOH, SUR lANDES I!AGHETIQUES, AUTRES QU'A CASSETTES 
4 
12 
371 
76 
295 
51 
16 
241 
2 
6603 
llO 
ti 
789 
5 
• 31 
42 
34 
13303 
13039 
264 
196 
152 
69 
1521.39-10 APPAREILS D'EHREGISTREI!EHT ET DE REPRODUCTION DU SON, UTILISAHT DES lANDES I!AGHETIQUES SUR IDUNES, FDNCTIDNHAHT A UNE 
SEULE YITESSE DE 19 CPI/S DU A PLUSIEURS VITESSES DDHT LA YITESSE DE 19 CPI/S ASSDCIEE EXCL. A DES YITESSES INFERIEURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 I! 0 N D E 
1 D lG IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1779 
lll2 
1714 
1209 
924 
an 
1246 
2174 
610 
746 
1261 
19264 
5125 
lll36 
5925 
2559 
4705 
506 
2 
235 
254 
249 
4 
,, 
5 
27 
94 
12 
12 
12 
5 
1256 
172 
1766 
Ill I 
771 
716 
921 
540 
16 
liZ 
30 
liiH 
US7 
3757 
2U9 
U71 
475 
394 
ai 
sa4 
1066 
210 
716 
12 
12 
704 
z7 
4S 
21 
27 
27 
27 
182 
6 
175 
63 
lli 
8520.39-90 APPAREILS D'EHREGISTREMEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, UTILISAHT DES lANDES PIAGHETIQUES SUR IDUNES, (NOH REPR. SDUS 
1520.39-101 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUilE-UNI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUlE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-C! 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <611 
1040 CLASSE 3 
3901 
1225 
1043 
3600 
1935 
931 
723 
2390 
142 
616 
1305 
5U 
25234 
13930 
11305 
7101 
3120 
3054 
520 
ll41 
70 
63 
371 
zzi 
796 
536 
259 
247 
221 
ll 
ll 
l 
141 
6; 
210 
55 
215 
2 
74 
395 
377 
a 
2991 
102 
2189 
706 
115 
972 
ni 
1697 
912 
463 
1249 
351 
716 
1760 
757 
210 
SID 
133 
ll591 
5091 
6500 
5013 
2916 
145 
195 
572 
li 
141 
57 
zi 
314 
110 
134 
5I 
37 
76 
4\ 
16 
177 
317 
3 
3 
210 
3 
10 
5 
1519 
724 
1095 
354 
217 
704 
290 
36 
66 
6l 
121 
121 
IGS 
4 
203 
44 
20 
31 
4 
26 
i 
41 
374 
1251 
411 
771 
461 
33 
306 
1520.90 APPAREILS D'EHREGISTREPIENT DU SON, I!EPIE INCORPORANT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SON, (NON REPR. SDUS 1520.10 A 
1520.391 
112 
llO 
71 
64 
64 
5 
3 
16 
262 
107 
22 
30 
604 
417 
ll7 
90 
39 
3 
zi 
1520.90-10 APPAREilS D'EHREGISTREI!EHT DU SOH, I!EI!E IHCDRPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, <NON REPR. SDUS 1520.10-10 A 
1520.39-901, POUR AERDNEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
lOGO I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
729 
2144 
554 
1511 
1022 
551 
14 
14 
23 
23 
6l 
120 
31 
12 
12 
40 
40 
194 
472 
194 
271 
196 
az 
22 
22 
240 
216 
46 
240 
240 
162 
36 
126 
126 
8520.90-90 APPAREILS D'EHREGISTREI!ENT DU SON, PIEI!E IHCORPDRANT UN DISPDSITIF DE REPRODUCTION DUSON, <NON REPR. SDUS 1520.10-DO A 
1520.90-101 
ODl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oil ESPAGNE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
740 HOHO-KONO 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <611 
1040 CLASSE 5 
4309 
1155 
917 
2503 
661 
1687 
1302 
1211 
921 
55' 
1447 
553 
24271 
13447 
10123 
5946 
2716 
4165 
595 
715 
43 
26; 
562 
zi 
72 
16 
23 
l 
4 
1055 
791 
256 
43 
31 
196 
190 
l7 
77 
31 
6 
12 
6i 
ai 
4 
12 
520 
265 
254 
204 
155 
47 
377 
116 
300 
25i 
420 
561 
740 
271 
477 
157 
92 
5592 
2076 
5517 
2175 
1149 
172 
20 
470 
17 
i 
6l 
si 
117 
10 
107 
31 
6; 
1521.10 APPAREILS D'ENREGISTREI!ENT OU DE REPRODUCTION YIDEDPHDNIQUES A lANDES PIAGNETIQUES 
142 
24 
25 
22 
214 
u 
1z 
li 
1431 
648 
715 
40 
14 
731 
220 
12 
i 
12 
311 
505 
425 
II 
77 
4 
4 
1521.10-10 APPAREILS D'ENREGISTREI!ENT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHOHIQUES A lANDES I!AGNETIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEPIAGNE 
Oil ESPAGNE 
410 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
757 
623 
571 
3692 
2065 
1621 
an 
769 
60 
52 
9 
43 
69 
50 
19 
II 
l 
35 
13 
20 
ll 
10 
456 
457 
457 
456 
l 
27 
120 
90 
917 
296 
621 
lOS 
517 
25 
22 
1 
1 
176 
17 
l 
57 
ai 
79 
553 
4 
659 
217 
2046 
451 
1519 
1100 
363 
410 
66 
9 
ll 
94 
47 
41 
22 
1521.10-Sl APPAREILS D'EHREGISTREI!ENT OU DE REPRODUCTION YIDEDPHDNIQUES A BANDES I!AGNETIQUES, LARGEUR =< 1,5 Cl!, YITESSE DE 
DEFILEMENT =< 50 I'IIVS, INCDRPORANT UHE CAJlERA DE TELEVISION, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
1643 
3465 
2092 
4267 
2129 
769 
1419 
746 
604 
277 
1222 
20 
31 
735 
5 
i 
!55 
421 
157 
1224 
560 
203 
223 
490 
257 
3Zi 
si 
3 
101 
447 
2 
3; 
us 
791 
n5 
135 
363 
47 
102 
67 
Sl 
z6 
2713 
1936 
776 
530 
254 
433 
li 
93 
75 
II 
17 
l 
512 
2109 
1164 
1529 
430 
12 
77 
946 
553 
' 231 ,, 
207 
290 
527 
1329 
11507 
14961 
3339 
2977 
2466 
363 
54 
20 
14 
2152 
sa7 
52 
Ill 
247 
55 
131 
55 
113 
Hi 
3 
615 
aua 
7119 
1719 
1416 
566 
209 
14 
521 
13 
13 
132 
165 
151 
1571 
10 
634 
1231 
7594 
1090 
6304 
2711 
505 
3410 
106 
1797 
3 
221 
2600 
3Zi 
z5 
a 
zi 
3 
5699 
5474 
227 
105 
52 
123 
10 
2Sl 
999 
135 
162 
371 
',:,. 
5494 
29 
317 
1611 
242 
u5 
342 
Ill 
37 
490 
191 
10211 
6750 
5460 
1939 
745 
13Sl 
95 
191 
673 
503 
13 
1945 
1510 
454 
203 
229 
99 
171 
514 
1649 
17 
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1990 Quant lty - Quanttt6s• 1000 kg EX p • r t 
Destination 
Coab. Ho•anclature 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatur • coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Naduland Portugal . K. 
a521.10-3l 
03a AUSTRIA 6 
15 043 ANDORRA 16 
lDDD W 0 R L D 177 20 39 23 33 56 
1010 lNTRA-EC 130 11 19 5 
2 
32 54 
lOll EXTRA-EC 46 1 20 11 1 2 
1020 CLASS 1 35 14 15 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 12 1 1 1 
1030 CLASS 2 5 1 
1040 CLASS 3 6 
a521.10-39 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, I'IAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cl'l, TAPE SPEED =< 50 111'1/S, (EXCL. 
1521.10-311, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 1379 14 27 ; 21 15 002 BELG.-LUXBG. 157 
57 
19 
" 
66 
003 NETHERLANDS 457 lD 90 
1163 4i 40 
98 
004 FR GERI!ANY 5537 33 
10 22 
45 
005 ITALY 436 5 4 9S 
006 UTD. UNGDOII 10 2 2 2 X! 007 IRELAND 136 11 i i 008 DENMARK 55 6 38 DID PORTUGAL 410 39 8 73 21 15 
Oll SPAIN 445 31 5 
2; 
112 4 2 2 
021 CANARY ISLAN 29 2 032 FINLAND 4 
2i 2 038 AUSTRIA 47 7 
043 ANDORRA 43 3 
10 
38 
048 YUGOSLAVIA 101 27 22 
056 SOVIET UNION 20 ll 1 
060 POLAND 41 41 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
400 USA 17 1 
740 HONG KONG l9 
1000 W 0 R L D 9634 188 22 228 279 1271 231 153 5 72 
1010 INTRA-EC 9074 179 12 106 231 1167 228 150 3 
" lOll EXTRA-EC 561 9 10 122 49 103 3 3 2 2 9 1020 CLASS 1 234 3 6 51 13 12 2 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 60 3 5 12 2 21 2 2 ~5 1030 CLASS 2 ll7 3 2 1 36 20 2 d 1031 ACP 1681 22 2 2 6; 6 2 1040 CLASS 3 209 3 2 ll 
8521.10-90 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGNETIC TAPE-TYPE, IEXCL. 8521.10-10 TO a521.10-39l 
DOl FRANCE 473 14 14 i 8 " 
34 
002 BELG.-LUXBG. 46 ; 1 1 24 1 003 NETHERLANDS 239 7 144 9 
6i 
7 
0 04 FR GERI!ANY 506 28 2a 19 37 
005 ITALY 154 1 34 ; 55 6 006 UTD. UNGDOII 54 5 35 4 
007 IRELAND 34 
20 i ; 008 DENMARK 48 
009 GREECE 3 2 2 1 OlD PORTUGAL 31 ll 2 I 
Oll SPAIN 137 15 1 11 
028 NORWAY 7 2 
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND ll 1 
038 AUSTRIA 9 s' 
048 YUGOSLAVIA 9 i a' 052 TURKEY 12 u' 
056 SOVIET UHIDH 6 2 4' 
060 POLAND 5 3 2' 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
On HUNGARY 2 212 TUNISIA 
216 LIBYA 1 
388 SOUTH AFRICA 5 
400 USA 15 
458 GUADELOUPE 7 
508 BRAZIL 1 
636 KUWAIT 2 
706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 3 
740 HOMO KDHG 5 
1000 W 0 R L 0 1906 81 60 23 296 59 251 1124 
1010 IHTRA-EC 1731 75 34 20 261 40 247 1048 
lD 11 EXTRA-EC 175 6 27 3 35 19 4 76 
1020 CLASS 1 80 1 13 1 11 9 4 37 
1021 EFTA COUHTR. 32 1 6 8 11 
1030 CLASS 2 73 
' 
6 23 \0 32 
1031 ACP 1681 13 4 
i 
4 5 
1040 CLASS 3 16 1 7 
1521.90 VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. IIAGNETIC TAPE-TYPE! 
1521.90-00 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, (EXCL. IIAGNETIC TAPE-TYPE! 
HL• UNTIL 28/02/90• HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRANCE 155 102 2 11 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 31 
27i 
1 3 11 7 
003 NETHERLANDS 292 2 2 4 11 004 FR GERI!AHY 63 27 i 11 13 005 ITALY 72 17 1 16 35 
006 UTD. UHGDOII 29 15 11 
4; 007 IRELAND 49 4 008 DENMARK 9 
10 
z 
0 lD PORTUGAL 20 5 
17 011 SPAIN 43 23 
030 SWEDEN 9 1 z 
0 36 SWITZERLAND 21 14 s 
038 AUSTRIA 10 6 1 
043 ANDORRA 4 1 
17 056 SOVIET UNION 19 
400 USA 2a 21 
732 JAPAN 3 3 
740 HOHG KONG 3 3 
!GOO W G R L D 958 497 9 28 23 47 16 52 47 238 
1010 IHTRA-EC 765 470 2 14 16 17 15 34 44 153 
1011 EXTRA-EC 192 27 7 14 7 so 1 17 3 as 
1020 CLASS 1 101 23 7 a 1 7 13 1 41 
1021 EFTA CGUNTR. 54 22 7 3 3 4 1 14 
1030 CLASS 2 56 3 23 2 1 21 
1031 ACP 1681 9 1 6 1 
1040 CLASS 3 33 23 
1522.10 PICK-UP CARTRIDGES 
8522.10-00 PICK-UP CARTRIDGES 
004 FR GERIIAHY 44 42 007 IRELAND 56 56 
400 USA 6 2 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 110 7 4 160 1010 INTRA-EC 135 2 3 124 1011 EXTRA-EC 46 
' 
1 37 1020 CLASS 1 17 4 1 11 1021 EFTA COUNTR. 9 1 7 1030 CLASS 2 6 4 
652 
1990 Yal ue - Velours• lDDD ECU Export 
Dtsttnatton 
Report lng country - Pays d6clarant 
Comb. Hoatnclaturt 
Ho•anclaturt co•b. EUR-12 !alg.-Lux. Dan•ark Dautschland Hallas Espagna France Irtl and Ita! Ia Haduland Portugal U.K. 
1521.10-31 
D 31 AUTRICHE 70~ 41 642 
ll 372i 
14 
043 AHDORRE 3957 32 137 H 
10DD " 0 H D E 24717 3218 275 6426 419 5202 14 H 6160 14 2755 
1010 IHTRA-CE 16379 2915 143 3122 261 930 lD 41 5111 14 2355 
lOll EXTRA-CE 8321 364 132 UD4 221 4271 4 46 279 4DD 
1020 CLASSE 1 6193 102 122 1615 224 3742 4 41 22~ ll9 
1021 A E L E 1667 53 25 1295 155 3 4 19 93 20 
1030 CLASSE 2 ll74 253 4 ll5 4 501 5 3 282 
1040 CLASSE 3 962 9 7 873 21 52 
8521.10-39 APPAREILS D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION YIDEOPHOHIQUES A BAHDES "AGHETIQUES, LARGEUR •< 1.3 c .. , VITESSE DE 
DEFILEMENT •< 50 PVVS, <NOH REPR. sous 1521.10-31), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 41280 714 2 1527 1 242 i 
16 lDBD 37169 
002 BELG.-LUXBG. 5672 
236; 
a ll23 149 3 1777 2362 
003 PAYS-BAS 13472 31 620 2322 ll4 152i ll3l 9B 
8015 
004 RF ALLE"AGHE 160711 1191 311 
1242 
2 46691 109745 
DDS ITALlE 13217 432 532 337 152 26 
556 10111 
DD6 ROYAUME-UNI 597 31 252 1i 66 60 4036 007 IRLANDE 4739 2 623 65 52 D Dl DANEIIARK 2976 I 253 177 7 1691 OlD PORTUGAL 9201 974 323 2111 733 376 ~6DD 
Dll ESPAGNE 16262 1606 215 
1097 
99 4547 132 9663 
021 ILES CAHARIE lll5 
2 
2 16 220 032 FIHLAHDE 590 
140 
192 
15 
174 ~2 031 AUTRICHE 1921 129 355 936 301 
0~3 ANDORRE 2160 42 
4 
105 63 1132 
2i i 
111 
D~B YOUGOSLAYIE 2975 lG 194 231 632 1166 
056 U.R.S.S. 922 4 21 511 3 72 2 25 213 
060 POLOGNE 1419 11 4 1326 21 1 56 
062 TCHECOSLOYAQ 61~ 602 12 5 li 156; 4DD ETATS-UNIS 17~2 119 27 
740 HONG-KONG 599 41 55a 
1000 " 0 H D E 2a929D 7991 155 12202 25 79~1 52173 161 7151 5274 111 19~6Da 
lDlG IHTRA-CE 261331 7420 361 6309 5 6150 47563 162 6935 5195 99 181139 
lOll EXTRA-CE 20945 573 493 5a9D 20 1798 5310 7 216 10 19 6469 
1020 CLASSE 1 11521 257 326 24a5 2 555 3755 5 136 35 9 3947 
1021 A E L E 3~93 190 266 559 1 239 1123 4 57 15 9 730 
1030 CLASSE 2 57~1 240 136 372 16 1237 1374 1 71 19 79 2119 
1031 ACP (61) 1030 111 1 26 2 352 1 1 4 79 416 
1040 CLASSE 3 3682 76 32 3031 1 175 2 26 333 
5521.10-90 APPAREILS D'ENREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION YIDEOPHOHIQUES A lANDES IIAGNETIQUES, <NOH REPR. SOUS 1521.10-10 A 
1521.10-39) 
DOl FRANCE 31906 1142 3716 12 300 
3DD 12271 1~3n 
DD2 BELG.-LUXBG. 6634 
554 i 
572 15 ~832 143 
DD3 PAYS-BAS 12612 31DD 54 
~711 300 14~; 3a43 004 RF ALLEMAGNE 26305 1226 12 
1545 
1371 330 l4a51 
DDS ITALIE 14147 312 
46 u2 
14 1295 
152 174 
7599 33a2 
DD6 ROYAUIIE-UNI 5909 557 2017 25 1136 996 1646 DD7 IRLAHDE 1746 
9i 
98 
444 442 
2 
120 D Dl DANEI'IARK 2793 52 27 916 
DD9 GRECE 536 1 73 2 II 66 122 114 
010 PORTUGAL 1604 76 376 77 315 2 359 329 
Dll ESPAGNE 9501 722 
192 
1773 701 260 16 6D2a 
028 NORYEGE 1516 2 lD~ 490 5 4 714 
D3D SUEDE 1106 129 73 163 179 119 443 
032 FINLANDE 903 
7 
1 410 
32 2i 
358 
37 ,; 
64 
036 SUISSE 1060 4 635 150 ll5 
031 AUTRICHE 1763 4 611 144 26 7 901 
D4a YOUGDSLAYIE 1060 5 455 6 163 431 
052 TURQUIE 174a 
i 
344 
3; 
6 
15 
139a 
056 U.R.S.S. 1613 aza a7 643 
060 POLOGHE 146 1 759 41 45 
062 TCHECOSLOYAQ 1169 2a ll27 597 
a 
064 HONGRIE 765 141 27 
212 TUNISIE 1268 ua 1050 5 216 LIBYE 657 149 496 46 31a AFR. DU SUD 1515 
a5 
160 
a; 
1309 
ll2 16D; 4DD ETATS-UHIS 3830 1720 152 60 
45a GUADELOUPE 512 
aoo 
512 
508 BRESIL aoo 4 636 KOWEIT 757 750 
ai 706 SIHGAPOUR 569 431 20 
50 
732 JAPOH 962 
46 
471 1 454 
740 HONG-KONG 730 2 36 354 292 
lDDD II 0 H D E 146612 5511 631 2565a 151 ll23 19525 162 2625 35734 24 55465 
lDlD IHTRA-CE ll3695 ~7ll 60 13393 112 627 11195 160 1541 35463 7 46416 
lOll EXTRA-CE 32912 aoo 572 12266 37 495 8327 1 1079 271 16 9045 
1020 CLASSE 1 16470 273 537 5321 37 211 2566 1 453 116 1 6547 
1021 A E L E 6319 144 312 2061 37 21 1320 156 70 16 
2231 
!D3D CL~SSE 2 11155 49a 23 3330 238 H57 5~9 82 1763 
1031 ACP US> 1722 192 4 72 2 1025 sa 6 16 347 
1040 CLASSE 3 5219 3D 13 3614 39 au 47 3 73a 
a52l. 90 APPAREILS D' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHOHIQUES, AUTRES QU'A lANDES "AGNETIQUES 
a521.90-DD APPAREILS D'ENREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES <AUTRE$ QU'A !ANDES IIAGHETIQUES l 
HL• JUSQU'AU 2a/02/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6166 3115 5 351 61 
a•z 
139 37a a7 1255 
DD2 IELG.-LUXBG. 2133 
1070; 
1 122 72 5 58 665 361 
DD3 PAYS-BAS ll94a 11 155 1 94 9 a2 525 1i aa7 DD4 RF ALLEMAGHE 4797 1115 52 66 11 705 68 315 
1916 
005 ITALIE 5713 1007 
ai 
170 53 20 
16 
1534 2163 
006 ROYAUME-UNI 1777 12a2 2a a 157 146 54 1895 007 IRLAHDE 1907 
21B 
3 a 1 
14 li 305 DDS DANEMARK 950 
2i 
2 5 395 
D lG PORTUGAL 730 ll3 6 295 5 25 
a 237 38 
Dll ESPAGNE 3192 1047 
20i 
17 46 66 206 2485 
030 SUEDE 1166 254 115 17 5 10 
17 4a7 
036 SUISSE 1366 596 1i 101 165 3a 
13 436 
038 AUTRICHE 822 247 13 22 ai 
1 7 471 
043 ANDORRE 504 393 30 s7 
1 
056 U.R.S.S. 771 1 
1z 
1 14 6; 
66a 
4DD ETATS-UHIS 5105 9 224 51 112 4567 
732 JAPOH a85 15 u 1 4 1 a45 
740 HONG-KONG a74 11 1 37 azl 
!DOD " 0 H D E 60374 21453 706 2456 1095 4253 461 1648 3981 139 
24180 
lDlD IHTRA-CE 40209 19449 187 762 2 633 1921 412 1090 3618 
18 12119 
1011 EXTRA-CE 20159 2004 520 1694 463 2332 49 554 363 117 12061 
1020 CLASSE 1 11896 1646 404 1D9a 41 555 16 243 194 7699 
1021 A E L E 3990 1130 253 392 17 179 12 ao 97 u7 1830 1030 CLASSE 2 6592 221 l15 98 416 1744 34 106 139 36DD 
1031 ACP Ua> 947 129 81 21 3 387 4 14 71 117 120 
1040 CLASSE 3 1675 13a 510 6 34 205 3D 762 
8522.10 LECTEURS PHOHOGRAPHIQUES 
8522.10-DD LECTEURS PHOHOGRAPHIQUES 
004 RF ALLEIIAGHE 1710 2 1159 i 48 3 
12 47a 
DD7 IRLAHDE 752 447 
749 
400 ETATS-UNIS 592 a 133 
732 JAPOH 669 506 as 74 
lDDD " 0 H D E aDD2 220 3904 1175 81 35 a 93 
ua 12 2436 
1011 IHTRA-CE 4526 74 1935 516 77 12 a a a 81 12 1723 
lOll EXTRA-CE 3476 146 1969 55a 4 23 5 51 713 
1020 CLASSE 1 2370 9 1397 402 1 5 19 537 
1021 A E L E 912 7 335 289 2i 
5 15 261 
1030 CLASSE 2 909 137 424 132 39 151 
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I 
1990 Quant ft!l - Quontltb• 1000 kg E x P . .L 
Destination 
Report fng countr!l - Pays diclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Nomanc:latura co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Ireland Itollo Hader land Portugal u .. 
1522.90 PARTS AND ACCESSORIES DF 8519.10 TO 8521.90 <EXCL. PICK-UP CARTRIDGES! 
8522.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 1520.90-10 AND 1520.90-90, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 38 10 
1010 INTRA-EC 20 
' 
10 
1011 EXTRA-EC 19 1 
'l 
1020 CLASS 1 9 1 
1030 CLASS 2 9 
8522.90-30 STYLI I DIAMONDS, SAPPHIRES AND OTHER PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED- FOR STYLI, 
!EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
OCI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 2~ 1000 W D R L D 50 22 
1010 INTRA-EC 35 17 13 
1011 EXTRA-EC 15 5 9 
1020 CLASS 1 15 5 :' 1021 EFTA COUNTR. 9 5 
8522.90-91 ELECTRONIC ASSEMBLIES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 48 16 21 
002 BELO.-LUXBO. a 
11i ' 003 NETHERLANDS 118 
' oo• FR GERMANY 667 647 i 
11 
005 ITALY 9 s 
006 UTD. KINGDOM 116 75 40 
s4 ooa DENMARK 61 26 1 
010 PORTUGAL 50 48 1 
036 SWITZERLAND 13 1 ~ 
038 AUSTRIA B1 73 3 
056 SOVIET UNION 25 25 
14 •oo USA 110 H 21 
664 INDIA 
' 
4 
700 INDONESIA 2 ; 701 MALAYSIA 9 
732 JAPAN 5 4 
736 TAIWAN 85 8\ 
1000 W 0 R L D 1474 1190 95 
' 
2 20 161 
1010 INTRA-EC 1101 911 sa 1 2 15 us 
I011 EXTRA-EC 375 279 37 3 1 6 41 
1020 CLASS 1 228 151 32 1 1 4 38 
1021 EFTA CDUNTR. 99 73 a 1 4 1S 
1030 CLASS 2 109 93 4 2 
' 1040 CLASS 3 37 35 1 
8522.90-99 PARTS AND ACCESSORIES DF APPARATUS OF 8519.10-00 TO 8521.90-00, !EXCL. 8522.10-00 TO 8522.90-911, !EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
001 FRANCE 2393 366 536 53 ; 41 28 57 zi 1$12 002 BELG.-LUXBO. 571 
156 
69 10 a 101 283 63 
003 NETHERLANDS 259 55 
z5 
5 10 5 
11s 
I 21 
004 FR GERMANY 2452 955 897 32 86 zao 
005 ITALY 336 52 
2 
147 2 15 29 
i 
47 46 
006 UTD. KINGDOM 200 5 70 I 41 43 35 
'4i 007 IRELAND 47 2 
5 
1 3 
008 DENMARK 93 39 1 12 30 
009 GREECE 26 3 
5 2 
4 3 4 12 
010 PORTUGAL 100 
56 a 
50 4 a 19 12 
011 SPAIN aoa I21 10 6 7 29 67 
028 NORWAY 34 4 16 7 3 2 
030 SWEDEN 82 2 31 5 15 27 
032 FINLAND 33 
IS 
10 2 
2s 
3 11 
036 SlliTZERLAND 305 202 7 12 40 
038 AUSTRIA 3167 2620 197 6 3 299 40 
048 YUGOSLAVIA 18 2 5 5 6 
052 TURKEY 50 3 6 17 24 
056 SOVIET UNION 6 2 
2i 
4 
060 POLAND 40 17 
D62 CZECHOSLOVAK 20 14 6 i D64 HUNGARY za 23 
126 216 LIBYA 127 I 
22D EGYPT 6 5 1 
389 HAMIBIA 6 ; 4 IS ' 4DD USA 69 32 4D4 CANADA 2D 1 I2 
92 
1 
SOB BRAZIL I28 36 i 624 ISRAEL 14 2 1 
664 INDIA 11 6 
i 
5 IS 706 SINGAPORE 121 95 2 
732 JAPAN 39 
' 
5 4 u 
HD HONG KONG a I 1 5 
SDO AUSTRALIA 11 1 ~ lD 
lODO W 0 R L D 11829 4758 19 18D2 112 ID65 228 304 1322 33 2116 
1010 INTRA-EC 7282 2101 10 1093 95 983 180 242 663 29 1886 
IOU EXTRA-EC 4544 2657 9 7D9 16 82 48 62 659 4 298 
102D CLASS I 3860 2647 a 483 6 16 46 sa sas 233 
ID21 EFTA COUNTR. 3622 264D 7 456 3 3 26 29 331 
4 
I27 
1D3D CLASS 2 587 a I 166 10 65 2 24 249 sa 
ID31 ACP UBI 16 2 1 4 I 
zi 
3 5 
lOU CLASS 3 99 2 6D 
' 8523.11 MAGNETIC TAPES OF A WIDTH HOT EXCEEDING 4 IV'I 
8523.11-DD MAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING DR SIIIILAR RECORDING OF OTHER PHENOIIEHA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37), WIDTH 
=< 4 IV'I 
NL• UNTIL 2B/DU9D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ODI FRANCE 4762 38 2238 26 
s4 
47 1726 2 685 
OD2 BELG.-LUXSG. 1523 
62 i 
saa B1 184 364 452 
DDS NETHERLANDS 9341 1931 3 5D13 1169 
1aai 
1162 
004 FR GERIIANY 72D2 97 65 
2034 
34 3994 
i 
a a ID36 
DOS ITALY 34S7 6 27 199 
si 
an 310 
DD6 UTD. KINGDOM 2989 4 usa 1 626 16 674 
95 DD7 IRELAND 206 1D4 4 
i 
3 
DOB DENMARK 486 
14 
244 i 76 16S DD9 GREECE 227 96 67 13 29 
DID PORTUGAL 494 6 327 5 
z7 
14 
2 
72 
011 SPAIN 22DD 52 1305 
s4 
626 181 
D21 CANARY ISLAM 63 
2 
17 11 ; 1 028 NORWAY 127 95 21 
03D SWEDEN 495 251 
i zi 
sa 205 
032 FINLAND 229 134 
1i 
24 i 49 D36 SWITZERLAND 752 510 55 1 138 21 
DSS AUSTRIA 931 442 6 5 7 158 10 303 
D43 ANDORRA 9D za 28 19 
si 
13 1 
048 YUGOSLAVIA 193 127 16 
052 TURKEY 149 146 
2 
1 
15 
2 
056 SOVIET UNION 305 271 15 1 
D60 POLAND ID65 1051 1 • ' 062 CZECHOSLOVAK IZD 117 
12 
1 2 
064 HUNGARY 210 193 
1i 
5 
2D' MOROCCO sa 47 
IS 2 212 TUNISIA 57 36 
55 3U SOUTH AFRICA 114 59 
2 IS z5 40D USA 2177 176D 375 
4D4 CANADA 312 22 266 2D 
616 IRAN IDD 99 1 
624 ISRAEL 129 llD 
6B 
15 
SOD AUSTRALIA 182 90 23 
lODD W 0 R L D 4124D 292 73 16D96 15 352 IOSDD 25 1723 6777 u 5070 
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11'0 Value - Valaur·s• 1000 ECU Export 
Dosttnotton 
Reporting country - Pays dtclarant ~==~~c~::~~~·:!~t~r-~E=u=R--~~2~~~.~~-a-o--L~u-.-o--=D~.-•• -.-.~k-~--u-t-sc-h=l-o-nd----~H=o~I~I•~•~~E=s~p~og=n~•~~~F~ro~n=c~o:=~I:ro-l_•_n_d _____ It_o_J_to---H-od_o_r_1_on_d ___ P_o_r_t-ug_o_l ______ U_o_l~o 
a522o90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES a519o10 A a521.90, SAUF LECTEURS PHDHOGRAPHIQUES 
a522 o 90-10 ASSEI'IBLAGES ET SOUS-ASSEI'IBLAGES POUR APPAREILS DES 8520 o 90-10 ET 1520 o 90-90, POUR AERDHEFS CIVILS 
lDDD ~ 0 H 0 E 2663 22 18 294 116 
1D10 IHTRA-CE 1464 16 2 150 a7 
lOll EXTRA-CE 1199 6 16 144 29 
1020 CLASSE 1 622 6 131 18 
1030 CLASSE 2 539 13 lD 
DD1 FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
011 ESPAGNE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
619 
596 
516 
4a5D 
3661 
ua7 
1129 
691 
231 
33a 4 
663 
655 
a 
a 
a 
16 
63 
47 
502 
362 
140 
137 
64 
17 
94 
11 
362 
200 
162 
135 
121 
2 
23 
13 
10 
6 
6 
zs5 
454 
346 
107 
100 
27 
a522o9D-91 ASSEI'IBLAGES ELECTRDNIQUES, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, POUR APPAREILS DES 8519o10-00 A a521.9D-DO 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
ooa DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
056 UoRoSoSo 
4DO ETATS-UNIS 
664 INDE 
700 INDDNESIE 
7Dl ~ALAYSU 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
lQDO ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2687 
1242 
7530 
2llaD 
a49 
6319 
4038 
2981 
1086 
6451 
1063 
JOa49 
1579 
632 
739 
620 
5114 
7a919 
47760 
31161 
20220 
8077 
9234 
1710 
163 
7010 
20184 
55 
4a32 
3440 
2719 
214 
569a 
973 
7127 
1 
73i 
3a5 
50a6 
59094 
38402 
20693 
13431 
5913 
5157 
1407 
18 
7 
45 
3 
13 
434 
261 
174 
126 
37 
2 
45 
a92 
99 
239 
22; 
1303 
61 
22 
647 
117 
19 
2002 
1559 
2 
1 
17 
1 
aozz 
2aaa 
5134 
3113 
907 
1911 
110 
35 
5 
29 
1 
zi 
2 
4 
31 
11 
69 
1~ 
li 
2; 
630 
934 
171 
763 
86 
20 
678 
12 
112 
4 
46 
66a 
173 
495 
494 
13 
1 
14a 
107 
41 
41 
i 
2s 
51 
40 
11 
11 
a522o90-99 PARTIES ET ACCESSDIRES DES APPAREILS DES 8519olD-OO A 8521.90-0Q, !HDH REPRo SDUS 8522o10-00 A 8522o90-91l 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
106 RDYAUI'IE-UHI 
107 IRLAHDE 
aaa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PDRTUOAL 
011 ESPAGHE 
02a HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 UoRoSoSo 
060 PDLDGNE 
062 TCHECDSLDYAQ 
064 HDHGRIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
389 HA~UIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
706 SIHGAPDUR 
732 JAPDH 
740 HOHG-KDNG 
aaa AUSTRALIE 
1000 ~ D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 
36599 
16464 
8005 
67807 
10677 
9930 
1120 
2454 
117a 
3313 
10399 
1236 
266a 
1117 
12335 
za669 
1425 
2021 
1084 
1527 
786 
145a 
4602 
545 
na 
10743 
a85 
5314 
610 
1077 
3111 
2567 
a4a 
1725 
264891 
167949 
96903 
66375 
46101 
24956 
1622 
5572 
1593 
1862 
6332 
389 
641 
2 
15 
64 
lD 
761 
23 
119 
9 
12a 
7275 
12 
3 
2i 
i 
39 
20049 
11669 
8343 
a107 
7563 
205 
35 
31 
26 
29 
1582 
127 
43 
aa 
14 
4 
2; 
175 
277 
34 
166 
34 
6 
32 
a4 
3 
7 
5 
20 
5 
5 
3239 
1943 
1296 
929 
722 
27a 
a; 
21307 
1836 
zaa6 
4a2i 
5a39 
126 
1176 
207 
1975 
5936 
531 
a71 
379 
a964 
9223 
405 
277. 
293 
381 
46a 
1247 
50 
160 
33a7 
77 
1775 
236 
aao 
2290 
an 
104 
l!i& 
8119a 
46036 
35161 
25152 
199a4 
7129 
145 
zaao 
699 
25 
a 
1751 
3 
51 
66 
3043 
2608 
435 
192 
4 
234 
12 
9 
33; 
189 
32150 
243 
492 
a 
46 
14 
191 
284 
zi 
221 
106 
20 
2 
4 
4 
2 
19 
' 
11i 
4 
6 
5 
36i 
243 
23 
11 
38491 
34656 
3a35 
942 
355 
za51 
576 
41 
asz 
194 
ua 
7a7 
313 
1190 
9S 
86 
111 
117 
164 
120 
30 
173 
141 
4 
i 
16i 
284 
li 
4 
21 
7 
5~ 
5144 
3913 
1231 
1168 
62a 
55 
504 
1115 
105 
1429 
u2 
26 
13 
36 
72 
98 
6 
5 
89 
147 
57 
65 
17 
796 
16 
131 
oi 
41 
13 
a 
5311 
3661 
1650 
1256 
303 
366 
5 
27 
1523o11 lANDES I'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L' ENREGISTREI'IENT DU SDN DU POUR ENREGISTREI'IENTS ANALOGUES, I'IAIS NOH ENREDISTREES, 
LARGEUR •< 4 1'11'1 
8523o11-00 lANDES I'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L'ENREDISTREI'IEHT DU SOH OU POUR ENREGISTREI'IENTS ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREDISTREES, 
LARGEUR •< 4 1'11'1 
NL• JUSQU'AU zatOU901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
GOa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
01 a PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
02a NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
043 ANDDRRE 
048 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 UoRoSoSo 
060 PDLDGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
3aa AFRo DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
aaa AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
5U72 
16347 
a8930 
65271 
35886 
34854 
246a 
6100 
U04 
564a 
21042 
5aa 
1644 
6470 
2498 
10314 
11215 
999 
2313 
1733 
5707 
7a75 
1731 
z21a 
562 
613 
1499 
18963 
za10 
1024 
1503 
1931 
420338 
452 
977 
1320 
130 
32 
i 
107 
14a 
715 
37 
a 
29 
1 
4114 
6 
3 
1003 
li 
4 
1167 
26090 
4670 
2219a 
2aus 
18a01 
963 
3376 
1003 
3a13 
12234 
141 
1152 
3211 
1423 
717a 
55a9 
256 
1700 
1652 
S347 
7766 
1702 
2056 
441 
3a6 
1004 
15684 
33a 
964 
1041 
993 
175336 75 
32a 
425 
46 
330 
25a 
4 
,; 
116 
370 
1 
4 
9 
621 
47 
375 
10i 
3i 
3397 
44i 
45912 
30790 
15la 
7335 
32 
9 
li 
251 
62 
5 
20 
1 
133 
40 
195 
2 
13 
1 
343 
2210 
2154 
512 
92a54 
34 
i 
3 
617 
251 
1060 
366 
634 
9463 
614 
42; 
a 
2 
196 
ai 
6 
7 
186 
11 
69 
384 
7 
121 
12 
11; 
200 
2 
56 
13043 
14 
lot 
14 
334 
10; 
1345 
1032 
313 
304 
304 
99 
1036 
9i 
355 
30 
7 
68 
4a 
541 
97 
7 
2552 
1696 
a 56 
710 
600 
43 
103 
2186 
10515 
59aO 
1637 
1362 
67 
504 
144 
623 
1065 
130 
449 
115 
444 
11327 
170 
672 
897 
233 
24 
4484 
17a 
4 
97a. 
14 
3515 
136 
165 
86 
127 
52 
143 
49125 
24084 
25041 
14700 
12465 
9182 
12 
115a 
18125 
3Ul 
2092J 
10145 
1002 
112 
974 
96 
a97 
59a5 
17; 
641 
463 
1856 
1557 
137 
140 
15 
11 
oi 
1 
169 
a 
zao 
23 
74897 
37 
32 
5 
5 
1026 
28 
48 
5 
1189 
1112 
77 
1 
77 
66 
16 
2 
i 
14 
137 
2044 
1102 
942 
405 
514 
13 
101 
90 
1494 
1046 
447 
439 
161 
1509 
104 
25a 
709 
192 
530 
155 
177 
73 2a 
1032 
11 
7 
205 
27 
7092 
4092 
3001 
224a 
587 
709 
45 
9427 
13a5 
1257 
18501 
3221 
a77 
605 
623 
261 
2108 
207 
a27 
433 
2089 
506 
743 
1035 
686 
242 
15 
133 
35 
19a 
514 
4774 
506 
7i 
27 
335 
1246 
643 
1306 
58100 
3a265 
19a34 
13921 
4077 
4579 
768 
1328 
6461 
6368 
10330 
10288 
3003 
1353 
1738 
333 
663 
16a7 
7 
248 
2579 
416 
452 
3931 
7 
zza 
74 
18 
78 
u 
41 
z2 
a42 
258 
60 
182 
403 
54258 
655 
1990 Quant It~ - QuantiUsl 1000 kg 
Destination 
Raport fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Hader land Portugal 
1523.11-00 
1010 IHTRA-EC 32191 210 66 10306 lH 9911 25 1593 6327 5 41 7 
1011 EXTRA-EC 1351 11 7 5790 13 161 113 131 HO 15 a l 
1020 CLASS 1 5797 6 5 3673 93 aoa 15 397 14 7~6 
1021 EFTA COUHTR. 2539 5 4 1435 13 62 25 29 365 13 m 1030 CLASS 2 796 4 2 465 76 73 19 30 1 
1031 ACP 1611 46 2 a 17 
z7 
4 1 14 
1040 CLASS 3 1760 1 1651 2 23 5 
1523.12 P!AGHETIC TAPES OF A WIDTH EXCEEDING 4 1'!1'! BUT HOT EXCEEDIHO 6,5 m 
1523.12-00 P!AGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIP!ILAR RECORDING OF OTHER PHENOP!ENA, !OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 371, WIDTH 
> 4 m BUT =< 6. 5 m 
NL I UNTIL 21102/90: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 713 41 343 11 31 
002 BELO.-LUXBG. 295 
' 
56 51 23 15 
003 NETHERLANDS 165 111 3 47 
004 FR GERI'!ANY 50S 21 
217 
II 13 90 S65, 
005 ITALY 391 
2 
9 14 14~1 006 UTD. KIHGDOP! 450 354 IS 72 
007 IRELAND 44 11 32, 
ODS DENI'IARK 71 40 33, 
010 PORTUGAL 54 11 :g I 011 SPAIN 134 71 
021 NORWAY 42 31 2 
030 SWEDEN 97 93 2 
032 FINLAND 48 i 46 1 036 SWITZERLAND 155 111 H 11 
031 AUSTRIA 66 61 2 3 041 YUGOSLAVIA 50 45 2 
056 SOVIET UNION 30 7 22 
400 USA 74 66 1 
1000 W 0 R L D 3750 94 6 1161 9 210 32 236 13 1275 
1010 IHTRA-EC 2159 14 3 1224 2 107 16 226 a 1112 
lOll EXTRA-EC 190 9 3 644 7 103 16 10 5 93 
1020 CLASS 1 612 a 2 526 4 12 16 10 1 33 
1021 EFT A COUNTR, 401 a 1 356 3 H 6 1 19 
1030 CLASS 2 170 51 57 4 55 
1040 CLASS 3 107 67 34 4 
1523.13 P!AGHETIC TAPES, FOR SOUND RECDRDIHG OR SIP!ILAR RECORDING OF OTHER PHEHOI'!EHA, !OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37 ), WIDTH 
> 4 m BUT =< 6. 5 1'111 
1523.13-0D P!AGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIP!ILAR RECORDING OF OTHER PHENOP!EHA, !OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37), WIDTH 
> 6.5 1'11'1 
HL• UNTIL 21102/90 I NO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
001 FRANCE 20167 491 203 12406 13 
216 
27 417 3550 fOil 002 IELO.-LUXBG. 5312 
19i 
4 1952 35 1 14 1773 3 317 003 NETHERLANDS 12749 20 3190 34 6055 49 1107 
004 FR GERP!AHY 19066 213 745 
4256 
37 6991 i 1172 4976 10 4144 005 ITALY lUI 72 a 13 199 t33i 2423 i 1424 006 UTD. KIHGDOP! 11666 37 24 6720 10 490 34 3005 
3oa 007 IRELAND sao 
i 
2 217 5 16 32 
001 DENMARK 2149 1791 404 14 244 ' 395 
009 GREECE 244 19 141 2 4 21 57 
010 PORTUGAL 1627 IS 934 191 19 16 146 
zi 306 011 SPAIN 7171 195 47 3471 ,, II 267 2177 1593 021 CANARY ISLAM 151 
14 
63 
1; 66 ' 
1 
021 NORWAY 577 
10 
394 
2 
21 63 
030 SWEDEN 2552 50 1324 19 54 16 1007 
032 FINLAND 779 
27 
10 531 a 11 61 27 117 
036 SWITZERLAND IS71 144 
2 
51 26 242 ~74 031 AUSTRIA 3052 19U 26 41 913 21 
043 ANDORRA 290 61 61 103 12 40 
046 P!AL TA 51 45 
1; 4 ,; 1 ' 5 041 YUGOSLAVIA 919 664 79 166 
052 TURKEY 122 
40 
96 2 15 5 4 
056 SOVIET UNION 1037 766 156 3 63 4 
051 GERP!AH DEI'!.R 101 
2 ao4 i 10 
101 
22 060 POLAND 912 73 
062 CZECHOSLOVAK 414 216 11 51 26 37 
064 HUNGARY 437 345 1 13 23 52 
204 PIOROCCO 31 3 27 1 
220 EGYPT 47 II 
4 i 
l9 
311 SOUTH AFRICA Ill 176 
2 326 ,$; 400 USA 4106 3531 251 45 
404 CANADA 511 392 21 
i 
ua 
412 P!EXICO 62 41 
12 
~0 
501 BRAZIL 397 314 1 3 616 IRAN IS2 146 3 
624 ISRAEL 343 236 35 67 
706 SINGAPORE 113 15 3 19 
721 SOU IH KOREA 57 10 3 ~~ 32 732 JAPAN 232 133 12 
" 74 0 HOMO KONG 19 16 26 21 22 100 AUSTRALIA 699 531 65 3 14 
1000 II 0 R L D 112121 2092 1192 49106 17 521 15463 70 4016 20252 66 11126 
1010 IHTRA-EC 90526 2002 1052 35714 1 333 14473 61 3301 11347 47 15lll 
1011 EXTRA-EC 21S91 16 140 14023 15 117 990 2 709 1905 19 3515 
1120 CLASS 1 16542 50 90 10101 15 ao 591 2 623 1497 3 211f 1021 EFTA COUNTR. 1561 37 11 5054 12 133 211 1339 3 169 
1030 CLASS 2 2036 21 7 1073 106 211 7 111 16 
·n 1031 ACP 1611 II a 
44 
12 24 
7; 
4 16 
1040 CLASS 3 3013 a 2241 Ill 290 162 
1523.20 P!AGHETIC DISCS, PREPARED, UHRECORDED FOR SOUND RECORDING OR SIP!ILAR RECORDING OF OTHER PHEHOP!ENA 
1523.20-10 P!AGNETIC DISCS, FOR SOUND RECORDING OR SIP!ILAR RECORDING OF OTHER PHENOP!EHA, !OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 371, RIGID 
001 FRANCE IS4 54 
zi 13 64 zo 002 IELG.-LUXIG. 91 46 
24 
13 6 
003 NETHERLANDS 113 54 10 
7; 
11 
004 FR GERI'!AHY 150 
1; 
29 12 29 
015 ITALY 64 34 7 4 
006 UTD. KIHGDOP! 960 173 26 59 
10 001 DENP!ARK 116 9 93 4 
011 SPAIN 73 47 20 2 1 
030 SWEDEN 15 
!6 ' 
2 3 
036 SWITZERLAND 54 24 2 11 ' 031 AUSTRIA 19 6 4 1 s ' 
056 SOVIET UNION 15 
' 
6 
10 13 1i 1 400 USA 45 7 4 
1000 II 0 R L D 2041 23 3 1193 319 73 250 ~~~ 1010 INTRA-EC 1747 16 1 1112 246 52 226 
1011 EXTRA-EC 295 7 2 II 74 21 24 12 
1020 CLASS 1 114 7 2 42 50 17 19 ~~ I 1021 EFTA COUNTR. 107 5 2 33 2 31 3 6 1030 CLASS 2 65 4 17 4 2 36 
1040 CLASS 3 46 35 7 2 1 
1523.20-90 "AGNETIC DISCS, FOR SOUND RECORDING 
RIGID I 
OR SI"ILAR RECORDING OF OTHER PHEHOP!EHA, !OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 371, CEXCL. 
001 FRANCE 1600 51 415 10 
106 
613 13 377 121 
002 IELG.-LUXBG. 371 
67 
130 
i 
27 
17 " 
9 
003 NETHERLANDS 613 231 70 173 
56i 
117 
004 FR GERI'!ANY 2143 261 26; 41 145 707 4 416 005 ITALY 996 11 10 105 326 227 41 
006 UTD. KINGDOP! 2310 a 669 145 lit 766 610 
a4 007 IRELAND 133 1 31 3 10 3 
001 DEHIIARK 315 4 52 1 172 19 57 10 
656 
1990 Yoluo - Yoloursl 1000 ECU Export 
Dosttnotton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•encleture 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Dan• ark Deutsch] and Hellos Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
1523.11-00 
1010 INTRA-CE 330223 3952 1013 113364 1s 1576 16291 907 11792 69059 37 42225 1011 EXTRA-CE 90086 145 153 61!64 1816 6557 154 1250 5831 101 12033 
1020 CLASSE 1 63079 12 101 40359 1 1096 5621 154 764 5072 12 9740 
1021 A E L E 322&5 50 76 18589 1 683 201 7 279 4696 62 7641 
1030 CLASSE 2 9014 56 31 4550 75 720 1'9 216 566 19 1925 
1031 ACP 1681 715 20 
14 
131 1 2 210 43 16 2!2 
1040 CLASSE 3 17994 7 17055 79 270 201 368 
1523.12 lANDES I'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L' ENREGISTREMENT DU SOH OU POUR EHREGISTREMEHTS ANALOGUES, I'IAIS NOH ENREGISTREES, 
LARGEUR > 4 "" IIAIS =< 6,5 M 
1523.12-00 lANDES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L' ENREGISTREMENT DU SOH OU POUR ENREGIS TREMEHTS ANALOGUES, IIAIS NOH ENREGISTREES, 
LARGEUR > 4 "" IIAIS =< 6,5 M 
HLI JUSQU' AU 28/02/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 11977 459 2 7191 64 
613 
66 144 3351 
002 BELG.-LUXBG. 3660 5 1251 3 4 386 1391 
003 PAYS-lAS 3395 50 
24 
2515 2 152 3 
2454 
667 
004 RF ALLEMGNE 7103 332 
4252 
1 394 57 
6a 
3838 
005 ITALIE 6783 3 274 
155 
421 1765 
0 06 ROYAUIIE-UNI 11033 22 7886 169 2100 346 007 IRLANDE 5&5 220 i 2 9 008 DAHEI'IARK 1462 i 885 49 
109 416 
010 PORTUGAL 677 177 a 30 23 26 
436 
011 ESPAGHE 2418 35 
2 
1670 175 130 375 
028 NORYEGE 814 730 2 28 52 
030 SUEDE 1822 2 1656 57 41 66 
032 FINLANDE 885 
65 
12 821 12 lSi 11 29 036 SUISSE 2!75 15 2478 53 51 157 
038 AUTRICHE 1419 9 1 1264 21 34 24 59 
041 YOUGOSLAYIE 624 
12 
54! 45 20 10 
056 U.R.S.S. 547 285 
14 
240 
114 
10 
400 ETATS-UHIS 997 3 673 25 167 
1000 II 0 H D E 65139 1123 148 37495 187 3654 160 364 7464 166 14371 
1010 IHTRA-CE 49426 952 55 26126 79 1861 151 145 7177 100 12773 
1011 EXTRA-CE 15707 170 92 11369 101 1793 2 216 286 66 1605 
1020 CLASSE 1 10777 74 70 9010 51 398 1 216 269 7 674 
1021 A E L E 7930 74 46 6952 
50 
144 189 154 7 364 
1030 CLASSE 2 3104 10 9 1173 1042 16 59 144 
1040 CLASSE 3 1826 86 13 1286 353 a a 
1523.13 lANDES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L 'ENREGISTREMENT DU SOH OU POUR ENREGISTREIIENTS ANALOGUES, IIAIS NON ENREGISTREES, 
LARGEUR > 6, 5 M 
8523.13-00 lANDES P'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L 'ENREGISTREMENT DU SDH OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES, IIAIS NOH ENREGISTREES, 
LARGEUR > 6, 5 M 
NLI JUSQU' AU 28/02/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 203224 4005 1502 125801 119 212i 
212 3071 41957 26541 
002 BELG. -LUXBG. 53329 
8430 
42 21172 166 16 152 11599 2; 
11061 
003 PAYS-BAS 109366 192 37383 
15 
440 45793 ; 473 5171i 16626 004 RF ALLEMAGNE 182539 3399 6291 
43815 
349 54690 9996 60 4a949 
005 ITALIE 89461 861 51 101 2466 52 11445 
283a7 
45 
13721 
006 ROYAUI'IE-UHI 124715 332 186 66271 106 4294 1330 40706 296a 007 IRLAHDE 5747 
26 
19 2236 50 112 372 
ooa DAHEMARK 31446 20518 452a 142 2919 3306 
009 GRECE 2472 218 1279 
18o2 
24 57 279 615 
010 PORTUGAL 16336 343 
302 
9676 227 141 1521 
150 
2619 
011 ESPAGNE 12642 1896 3a02a 
2777 
1146 2306 25212 13602 
021 ILES CAHARIE 3431 
124 
644 
296 205 
2 a 
021 HORYEGE 6433 
115 
4344 
20 
672 791 
030 SUEDE 24150 457 13183 397 576 119 1513 
032 FIHLAHDE 7689 
250 
90 5332 a7 151 603 311 6 
1115 
036 SUISSE 17490 9504 2 a20 296 2973 3634 
03a AUTRICHE 36047 
105 
22245 10 350 505 11377 10 1549 
043 AHDORRE 3436 612 177 1259 li 154 429 046 IIAL TE 5ao 
3l 
463 
14i 
1 6 i 94 048 YDUGOSLAYIE 9709 7059 65 716 454 1229 
052 TURQUIE 1753 
•2 33a 
1486 18 120 71 59 
056 U.R.S.S. 11171 1714 1247 44 699 69 
051 RD.ALLEMAHDE HH 5 
2i 73aa 
3 3 1473 
17; 060 POLOGHE 1141 5 14 70 457 
062 TCHECOSLOYAQ 4a65 16 1 3696 191 446 230 2a4 
064 HOHGRIE 4777 25 3710 14 168 211 579 
204 IIAROC 557 44 486 4 2 21 
220 EGYPTE 501 
5 
162 7 
12 
331 
38a AFR. DU SUD 1761 
6 
1615 59 
•i 3216 6267 400 ETATS-UHIS 46779 50 31370 5121 677 
404 CANADA 5452 4 4 33a4 17 221 12 
1839 
412 !lEXIQUE 650 491 1770 
127 
501 BRESIL 6015 4296 19 245 616 IRAN 2052 17a5 HZ 14 
22 
624 ISRAEL 3559 
27 
2225 454 723 
706 SIHGAPOUR 945 161 13 25 713 
7~! co~~r D:J ~'JD 11~2 i 111 30 131 
!86 
732 JAPOH 3294 1913 6 
593 757 
740 HONG-KONG 1213 a 190 235 i 
127 640 
800 AUSTRALIE 6170 4728 636 65 2a 704 
' 509624 161 7174 131433 1711 35096 241155 471 174311 1000 1'1 0 N D E 1131707 20614 9951 
1010 INTRA-CE 901277 19510 1590 366179 15 3083 115340 1625 27193 218740 217 140015 
1011 EXTRA-CE 230351 1045 1361 143447 153 4061 16092 16 7203 22415 185 34296 
1020 CLASSE 1 1713aa 564 862 107541 141 1013 9425 12 6330 11192 19 27205 
1021 A E L E 92143 365 746 54735 
5 
119 2014 7 2196 16193 16 15752 
1030 CLASSE 2 27635 33a 106 11931 3049 5021 3 101 1133 166 5771 
1031 ACP C6al 1525 110 
39l 
215 4 1 545 2 45 166 367 
1040 CLASSE 3 31322 143 23966 5 1639 765 3090 1320 
1523.20 DISQUES IIAGHETIQUES PREPAREES POUR L' EHREGISTREP'IEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREMEHTS ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREGIS TREES 
1523.20-10 DISQUES IIAGHETIQUES PREPARES PDUR L' EHREGISTREP'IEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREMEHTS ANALOGUES, IIAIS NON ENREGISTRES, 
RIG IDES 
001 FRANCE 5032 95 1553 6 toi 45a 2396 u4 524 002 BELG.-LUXBG. 2415 
194 
680 29 
144 
513 136 
003 PAYS-BAS 3843 2 1314 5 431 3442 
3 1752 
004 RF ALLEMAGHE 6053 104 
5a5 
a 107a 294 7 1111 
005 ITALIE 2956 3 
2 
a 1600 li 436 324 006 RDYAUI'IE-UHI 31971 69 27890 7 1464 2511 44i 008 DANEMRK 6061 a 210 5253 1 141 
011 ESPAGNE 2321 3a 
5 
1091 955 51 12a 57 
030 SUEDE 641 11 21 336 12 
20 19 159 
036 SUISSE 2019 54 491 571 21 196 674 
03a AUTRICHE 175 167 340 145 22 127 74 
056 U.R.S.S. a86 1 666 211 
za4 69i 
1 
400 ETATS-UHIS 2262 31 542 313 399 
1000 1'1 0 H D E 72972 127 41 37099 2 179 1477a 22 1575 11204 116 7059 
1010 IHTRA-CE 61566 532 4 33614 2 64 11aaa 3 975 9725 165 4594 
1011 EXT RA-CE 11405 293 37 3486 115 2a89 21 600 1479 20 2466 
1020 CLASSE 1 7320 271 34 1770 5 1735 20 521 1264 1700 
1021 A E L E 4119 232 34 1124 10; 
1133 12 64 516 
20 
1004 
1030 CLASSE 2 2201 20 163 910 79 15a 742 
1040 CLASSE 3 1113 1 1553 244 51 24 
8523.20-90 DISQUES IIAGHETIQUES PREPARES POUR L' EHREGISTREP'IEHT DU SOH DU POUR EHREGISTREMEHTS ANALOGUES, IIAIS NON ENREGIS TRES 
<AUT RES .QUE RlGIDESl 
001 FRANCE 33762 561 
i 
a489 211 
43a; 
11120 210 1210 4254 
002 IELG.-LUXBG. 10985 
1055 
2597 11 149 9 2347 775 
003 PAYS-BAS 16356 11 4630 67 1946 4686 291 12000 
3670 
004 RF .ALLEMAGHE 43193 2620 10 
641l 
1402 3650 13091 76 10344 
005 ITALIE 22063 324 
4i 
140 3050 6409 
247 
4441 1285 
0 06 RDYAUI'IE-UHI 43979 216 13629 2016 3468 12160 12195 2670 007 IRLAHDE usa 19 15 144 33 411 537 
47 119 
008 DANEMRK 9733 123 12:55 29 5610 1375 804 
657 
1990 Quant fty - QuontiUs• 1000 kg .... j. 
Destin at i en 
Report fng country - Pays d6clarent 
Co•b. Ho~:anclature 
N.llltnclature co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Dan~~:ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolitl Haduland Portugal 
8523.20-90 
009 GREECE 61 17 I 20 1 12 
010 PORTUGAL 93 i 40 12 17 2 ' 011 SPAIN 385 119 58 86 28 73 028 NORHAY 55 7 14 a 17 I 5 
030 SWEDEN 207 6 36 17 35 i' 16 032 FINLAND ID I 
" 
7 23 1 
036 S!HTZERLAND 269 5 99 15 37 6 16 
038 AUSTRIA 191 115 16 50 I 6 
048 YUGOSLAVIA 34 19 1 14 
D52 TURKEY 22 16 1 
D56 SOVIET UNION Ill 95 12 
D6 0 POLINO 44 
" i D62 CZECHOSLOVAK 12 II 
D64 HUilGARY 26 16 t 388 SOUTH AFRICA 23 u 389 NAMUIA ,. 11i 32 u6 16 12 400 USA 434 I 
624 ISRAEL 45 3D 7 7 
728 SOUTH KOREA 18 2 16 
732 JAPAN 23 
12 1; 
11 
736 TAIWAN 31 
74 0 HONG KONG 24 
4 BOD AUSTRALIA 15 
IOOD W 0 R l D IID78 458 6 2759 237 1093 3136 114 2097 117 
1010 IHTRA-EC 9157 420 2 1977 219 868 2753 69 2017 n 
lOll EXTRA-EC 1923 38 4 782 18 225 384 45 80 34 
1020 CLASS I 1369 20 4 541 3 126 361 42 59 21 
1021 EFTA COUHTR. 805 20 4 310 2 61 165 9 44 lt 
1030 CLASS 2 335 13 71 15 70 19 2 20 12 
1031 ACP UBI 21 3 6 1 1 
1040 CLASS 3 219 17D 29 3 9 
8523.90 OTHER PREPARED UNRECORDED liED IA ( EXCL. TAPES AND DISCS! 
8523.90-00 PREPARED UNRECORDED liED !A C EXCL. IIAGNETIC TAPES AND DISCS!, FOR SOUND RECORDING OR SIIIILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA, 
!OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 371 
HL• UNTIL 28/02/9D• NO BREAKDOWN BY CDUHTRI ES 
001 FRANCE 2473 187 157 
i 
1713 37 2 3~;' DD2 BELG. -LUXBG. 143 
a7 
42 2 16 2D i D03 NETHERLANDS 489 255 7 22 5 li 112 OD4 FR GERMANY 1099 683 
77 
23 15 138 2 226 
DDS !TAL Y 742 27 76 433 7 ' 
2 Ill 
DD6 UTD. KIHGDOII 1044 186 245 37 562 2 
23i DD7 IRELAND 236 
I; 
2 2 2 
0 DS DENMARK 144 3D 45 12 n 
009 GREECE 23 13 3 
2 5 
1 
DID PORTUGAL 66 45 3 1 
011 SPAIN 4D4 2DI 69 14 39 10 
D28 NORWAY 39 12 6 
i 
1 
2s 
16 
D3D SWEDEN 137 15 40 1 53 
D32 FINLAND 34 7 16 1 2 j 7 D36 SWITZERLAND 76 23 30 6 7 
D38 AUSTRIA 75 ID 56 1 2 6 
D48 YUGOSLAVIA liD 
7 
6 99 5 
D52 TURKEY 25 12 4 2 
056 SOVIET UNION 32 21 a I I 
06D POLAND 51 45 3 i 373 IIAURITIUS 4 
319 HAMUIA 64 
2i z2 12 
64 
4DD USA 232 167 
4D4 CANADA 29 I 22 
7D6 SINGAPORE a a 
728 SOUTH KOREA BD 8D 
732 JAPAN 31 25 
BDO AUSTRALIA 28 15 
IOOD W 0 R l D 8131 1623 4 IID9 15 283 2127 379 64 6 lm ID10 IHTRA-EC 6159 1451 1 185 4 216 279D 219 46 5 242 
IDII EXTRA-EC 1270 171 3 223 ID 67 37 16D 19 I 571 
1020 CLASS I 135 96 2 192 29 16 146 19 1 3~1 1D21 EFTA COUHTR. 365 67 2 141 IIi 11 4 34 5 1 1030 CLASS 2 333 7 9 38 21 13 235 
1031 ACP UBI 62 
6; z2 
17 I 
" 1040 CLASS 3 103 I 11 
1524.10 GRAIIDPHONE RECORDS 
1524.10-0D GRAIIDPHONE RECORDS 
HL• NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
DDI FRANCE 1679 155 i 1016 10 Hi 5 U2 002 BELG.-LUXBG. 399 
370 
116 i 5 a 2 126 003 IIEIHERLAHDS 2734 2 ll69 2 62 
2 ' 
U7 
004 FR GERMANY 1598 137 72 
Hi 
10 15 115 71 3 1173 
005 ITALY 1249 30 
12 4 
3 11 
65 42 i 455 006 UTD. KINGDOM 4116 86 2024 5 1875 
492 007 IRELAND 494 
4 
2 
2 6 2 008 DENMARK 177 i 628 235 009 GREECE 346 4 173 
60 
7 10 151 
010 PORTUGAL 171 2 3 46 5 3 
4 
52 
Oil SPAIN 912 15 6 596 
134 
17 15 259 
021 CANARY ISLAM 136 1 
7 u7 i 
. 1 
028 NORWAY 22D 
i 
95 
D3D SWEDEN 2079 121 1445 4 45D 
D32 FINLAND 382 
1; 
17 211 a 2 142 
D36 SWITZERLAND 554 5 403 5 25 92 
D31 AUSTRIA 1104 11 1 915 
1; 
3 102 
043 ANDORRA 59 14 24 2 
372 REUNION 22 22 
si 319 NAMUIA 31 
40 ui 6 56 40D USA 73D 
':: 404 CANADA 117 13 14 4 
462 MARTINIQUE 20 
17 
20 
i 3i 624 ISRAEL 53 
706 SINGAPORE 21 
2 
II 
17 2i 
I 16 
732 JAPAN 614 107 22 439 
74D HONG KONG 65 1 10 I 50 
BOO AUSTRAliA 24D 66 I 161 
804 HEW ZEALAND 42 17 
aui 25 977 SECRET COUNT 8853 
1000 W 0 R l D 3D154 916 263 10306 41 306 2437 61 261 8853 16 6680 
1D10 IHTRA-EC 14577 803 98 6713 15 103 2245 61 165 12 4J52 
IDII EXTRA-EC 6725 114 164 3593 26 2D3 190 103 4 2328 
1120 CLASS 1 619D 95 163 3512 13 61 95 96 1 2154 
1021 EFTA COUHTR. 4362 36 159 3170 I 21 35 16 i 924 1030 CLASS 2 5D9 u 2 61 13 143 91 6 112 
1031 ACP UBI 33 10 1 14 
aui 2 ' 1090 MISCELLAHEOU 8853 
8524.21 MAGNETIC TAPES, RECORDED, FDR SOUND DR OTHER SIMilARlY RECORDED PHENOMENA OF A WIDTH =< 41111 
8524.21-ID MAGNETIC TAPES BEARING DATA OR INSTRUCTIOHS, !OTHER THAN SOUND OR YISIOH RECORDINGS!, WIDTH <• 4 Ill!, USED IN AUTOMATIC 
DATA-PROCESSING MACHINES 
DOl FRANCE 96 29 4 2 2 54 
D02 BELG.-LUXBG. II 
6i 
2 13 3 
D03 NETHERLANDS 102 
2 
5 ; za 004 FR GERI!AHY 45 10 
2 li 22 005 ITALY 26 1 
54 
1 9 
016 UTD. KINGDOM 80 3 11 4 5 
6 017 IRELAHD 7 1 
DOl DENMARK 5 1 3 
D09 GREECE 16 3 13 
658 
1990 Yllue - Yahurt 1 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Nomenclature 
Hoaencl at uri coeb. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France !roland Italla Nederland Portugal U.K. 
1523.20-90 
009 GRECE 1240 20 
1z 
295 
167 
16 427 24 245 211 
DID PORTUGAL 3162 25 1657 364 414 73 250 
1; 
170 
011 ESPAGHE 10510 233 ; 3407 z 1665 2155 755 1695 112 021 HORYEGE 1124 235 455 219 553 25 124 129 
030 SUEDE 7679 234 63 1097 24 462 1073 I 363 4355 
032 FIHLAHDE 2790 30 3 1517 i 260 717 29 39 125 036 SUISSE 6845 132 3369 519 1066 165 419 1177 
038 AUTRICHE 5005 6 2901 2 391 1222 57 111 301 
041 YOUGOSLAYIE 1346 176 62 
100 
405 3 
052 TURQUIE 505 337 33 
si 
35 
056 U.R.S.S. 2477 22 1525 403 111 
060 POLOGHE 621 4 511 7 
4z 
21 
062 TCHECOSLOYAQ 621 
1; 
416 5 
I' 1; 
55 
064 HOHGRIE 680 446 30 2 10 
311 AFR. DU SUD 560 452 67 12 29 
1676 319 HAMIBIE 1676 
z 1106; 1427 2415 353 154 400 ETATS-UHIS 15144 423 
624 ISRAEL 531 11 214 7 125 1 n 20 
721 COREE DU SUD 563 51 441 
1a 45 
64 
732 JAPOH 137 
lOi 
31 139 591 
736 T'AI-WAH 756 586 51 I 10 
74 0 HOHG-KOHO 532 20 393 IZ 12 29 100 AUSTRALIE 525 13 269 2 151 
1000 PI 0 H D E 256607 6214 201 71759 4522 31141 60491 3094 44536 26 34915 
1010 IHTRA-CE 199439 5195 103 43249 4012 24567 52512 1766 42551 19 249U 
lOll EXTRA-CE 57169 1019 105 27511 440 7273 7909 1329 1655 7 9921 
1020 CLASSE 1 44569 647 97 22230 70 4255 7442 1120 1275 7433 
1021 A E L E 24323 640 94 9411 29 1921 4775 214 1063 6099 
1030 CLASSE 2 7573 162 I 1726 369 2326 311 111 291 2115 
1031 ACP 1611 575 31 125 271 31 3 2 91 
1040 CLASSE 3 5026 210 35H 692 15 21 12 374 
1523.90 SUPPORTS, AUTRES QUE BAHDES ET DISQUES PIAGHETIQUES PREPAREES POUR L' EHREGISTREPIEHT 
ANALOGUES, PIAIS HOH EHREGISTREES, AUTRES QUE LES PROOUITS DU CHAPITRE 37 
DU SOH OU POUR EHREGISTREPIEHTS 
1523. 90-0D SUPPORTS IAUTRES QUE BAHDES ET DISQUES PIAGHETIQUESI, PREPARES POUR L' EHREGISTREPIEHT 
ANALOGUES, PIAIS IHOH EHREGlSTRES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU CHAPITRE 371 
DU SGH OU POUR EHREGISTREPIEHTS 
HL I JUSQU'AU 21102190• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 75611 3362 2 2144 39 
273 
65270 374 311 4109 
002 BELG.-LUXBG. 3544 
1425 
768 l 11 204 368 
3 
1149 
003 PAYS-BAS 12497 
6 
5175 
z 
333 646 177 
79i 
4731 
004 RF ALLEPIAGHE 20521 10446 
1190 
101 1140 719 21 5902 
005 ITALIE 17191 510 5 5 1752 11093 u; 169 34 2433 006 ROYAUME-UHI 16310 2126 143 4127 52 746 7162 356 29 5147 007 IRLAHDE 5224 
27i 
50 7 
44 
11 2 
D 01 DAHEPIARK 3616 721 1717 n 35 661 
009 GRECE 772 231 62 4 4 5 37 429 
010 PORTUGAL 1590 971 121 46 113 31 4; 301 011 ESPAGHE 6731 2011 1270 693 1106 16 1516 
025 HORYEGE 1101 205 lD 229 25 175 7 24 426 
030 SUEDE 3311 393 15 702 16 359 77 l 1681 
032 FIHLAHDE 1204 161 20 490 24 134 4 195 i 
371 
036 SUISSE 2352 603 1 673 233 9 163 497 
031 AUTRICHE 1593 202 1071 59 1 17 50 193 
041 YOUGOSLAYIE 994 6 160 43 4 720 61 
052 TURQUIE 6H 127 344 12 27 137 
056 U.R.S.S. 660 211 246 11 55 132 
060 PDLOGHE 511 404 ao 
12z 
34 
373 PIAURICE 796 74 
319 HAPIIBIE 101 
400 570 525 34i 2oi 1164 
101 
400 ETATS-UHIS 7681 3779 
404 CAHADA 620 l 42 
z 
226 22 321 
706 SIHGAPOUR 1002 10 9 10 37 
965 
721 COREE DU SUD 666 10 1 
427 210 
611 
732 JAPOH 1517 34 7 40 727 
800 AUSTRALIE 1351 21 4 374 31 927 
1000 PI 0 H D E 196101 24976 242 21220 434 9415 90370 3571 4549 101 41153 
1010 IHTRA-CE 163695 22068 157 15635 91 6441 55059 1165 2124 17 27161 
1011 EXTRA-CE 32407 2904 15 5515 336 3044 2310 1706 2425 21 13991 
l02D CLASSE 1 23031 2121 65 4456 12 1341 1155 1302 2415 14 9457 
1021 A E L E 9952 1566 50 3227 4 450 616 271 271 a 3419 
1031 CLASSE 2 7412 162 12 311 323 1616 441 341 10 7 4112 
1031 ACP 1611 1914 29 12 1109 IS 
13 7 744 
1040 CLASSE 3 1117 621 749 16 55 422 
1524.10 DISQUES POUR ELECTROPHOHES 
1524.10-00 DISQUES POUR ELECTROPHOHES 
HLI PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 20431 2532 6 6120 2 311 199; 
253 16 10411 
002 IELG.-LUXIG. 6331 4na 27 1171 1 129 
147 1 2156 
003 PAYS-lAS 26609 .;6 1•\16 11 a1 ISS 
sa 
211 16 12633 
DD4 RF ALLEPIAGHE 29010 3096 155 
6554 
157 2554 1734 1151 22 11774 
005 ITALIE 17352 611 7 
7i 
60 412 7 
1254 14 
9631 
D 06 RDYAUME-UHI 23341 1129 146 12632 17 5991 1310 11167 007 IRLAHDE 11199 
lOt 
31 
56 10z 
1 
0 01 DAHEPIARK 1167 
1z 
4424 26 3455 
009 GRECE 4531 38 1602 
403 
162 135 2519 
mmm~L 2199 45 110 406 12 54 1; 1091 10323 249 52 4191 
421; 
313 353 5137 
021 ILES CAHARIE 4214 46 
7. 
4 
26 ; 15 021 HORVEGE 2973 6 137 1i 1 2020 030 SUEDE 17970 122 1469 1300 191 92 101 i 7677 032 FIHLAHDE 4335 3 179 1565 7 90 55 24 2411 
036 SUISSE 1214 791 151 4056 1 200 493 191 3 2321 
031 AUTRICHE 11200 114 21 1125 3 ID 35 2115 
043 AHDDRRE 2132 207 719 1016 50 
372 REUNION 950 
4 
950 
lDOZ 319 HAIIUIE 1006 
u4 24 1553 37 2li ui z 4DD ETATS-UHIS 15312 103 11672 
404 CANADA 1921 254 l 207 6 2 132 25 5 1296 
462 IIARTIHIQUE 611 
34 19i 
611 
27 434 624 ISRAEL Ill 
i 
115 
706 SIHGAPOUR 630 5 
50 
145 6 61 412 
732 JAPOH 21553 165 2607 271 1052 1036 16356 
740 HOHG-KDHG 719 107 11 111 ui 1i 31 19 12 
510 
IDO AUSTRALIE 4951 6 3 1540 26 15 3047 
104 HOUY .ZELAHDE 642 1 317 3 7261i 
321 
977 PAYS SECRETS 72611 
I ODD II 0 H D E 331007 15731 3290 77534 766 9747 17925 1364 6937 72611 146 131116 
1010 IHTRA-CE 160272 12124 1262 46241 249 3694 11727 1360 4299 II 71521 
1011 EXTRA-CE 105049 2906 2029 31216 513 6053 6191 4 2631 57 53365 
1020 CLASSE l 92320 2313 1992 30251 215 1669 3330 4 2401 32 50036 
1021 A E L E 45165 1031 1907 23690 11 416 747 367 4 16901 
1030 CLASSE 2 12453 586 33 146 221 4314 2133 219 25 3299 
1031 ACP 1611 914 350 5 291 1 7261i 
19 241 
1090 DIVERS H.CL. 72616 1 
1524.21 lANDES PIAGHETIQUES POUR L' EHREGISTREPIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREPIEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR =< 4 M 
8524.21-lD lANDES IIAGHETIQUES LARGEUR > 4 I'll'!, AVEC DES DOHHEES OU INSTRUCTIONS AUTRES QUE L' EHREGISTREPIEHT DES IPIAOES OU DU SOH, 
POUR ~ACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEPIEHT DE L'IHFORPIATIOH 
001 FRANCE 7219 4162 212 70 48 
106 90 744 1135 
002 IELG.-LUXBO. 1552 
2473 z 
9D 9 262 Ill 262 
003 PAYS-BAS 3914 154 13 21 I 905 
1236 
004 RF ALLEPIAGHE 1294 4154 31 
2oi 
42 92 63 2996 
DD5 ITALIE 1563 126 6 195 103 1676 57 
211 714 
006 ROYAUME-UHI 4172 1749 244 47 124 275 527 007 !RUNDE 519 24 
4i 
l 37 
D D1 DAHEPIARK 151 575 1z 
l 66 175 
009 GRECE 761 49 75 36 516 
659 
1990 Quantity - QuantfUs• 1000 kg 
Destination 
Co11b. Nomenclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•anclature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutsch I and Hallas Espagna franca Ireland ltal ia Hader land 
8524.21-10 
010 PORTUGAL 2 2 
011 SPAIN 13 a i 030 SWEDEN 19 i 036 SWITZERLAND 25 9 
038 AUSTRIA 19 u 
043 ANDORRA 10 
400 USA 21 
404 CANADA 1 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 614 138 13 50 11 62 67 38 
1010 IHTRA-EC uo 126 2 23 a 16 61 33 
lOll EXTRA-EC 204 12 11 26 3 46 6 5 
1020 CLASS 1 126 12 10 25 2 a 6 5 
1021 EFTA CDUHTR. 13 9 10 24 1 1 4 
1030 CLASS 2 71 1 34 I 
1031 ACP (611 19 5 1 
8524.21-90 IIAGHETIC TAPES FOR SOUND DR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHEHOIIEHA, RECORDED, WIDTH <= 4 1111. IEXCL. 8524.21-10) 
001 FRANCE 1694 52 2 612 21 
67 
31 747 
002 BELG.-LUXBG. 467 
7' 
1 18 22 340 003 NETHERLANDS 717 9 235 54 
ll 1030 004 FR GERIIANY 2195 a 30 
160 
625 47 
005 ITALY 543 1 
li 
48 
106 z5 203 006 UTD. KIHGDDI! 1165 705 109 19B 
007 IRELAND 436 1 5 
008 DENMARK 205 42 
li 
24 
010 PORTUGAL 44 a a 
011 SPAIH 162 46 
u5 14 46 021 CANARY ISLAM 122 
ai 
4 
li 028 NORWAY 192 50 
030 SWEDEN 342 154 85 62 
032 FINLAND 97 
14 
27 27 
130 
29 
036 SWITZERLAND 573 10 327 17 38 
038 AUSTRIA 355 14 1 297 17 3 31 043 ANDORRA 28 6 i 062 CZECHOSLOVAK 12 9 
7 400 USA 424 l!O 12 188 
404 CANADA 58 11 
5z 
12 20 
632 SAUDI ARABIA 59 1 
740 HDHG KDHG 46 14 
BOO AUSTRALIA 13 29 
1000 W 0 R L D 10298 167 348 2897 aa 187 ll39 126 198 3044 
1010 IHTRA-EC 7642 135 61 1901 4 47 914 120 142 2601 
lOll EXTRA-EC 2653 31 286 997 13 140 225 5 55 443 
1020 CLASS 1 2205 29 213 952 6 22 154 5 38 416 
1021 EFTA COUHTR. 1566 2t 282 788 
77 
5 132 23 200 
1030 CLASS 2 407 z 3 31 liB 70 14 9 
1031 ACP UBI 48 1 1 25 a 3 
1040 CLASS 3 45 1 14 1 3 zo 
8524.22 IIAGHETIC TAPES, RECORDED, FOR SOUND DR OTHER SIIIILARL Y RECORDED PHENDIIEHA OF A WIDTH > 4 1'111 BUT =< 6.5 1'111 
8524.22-10 IIAGHETIC TAPES BEARING DATA DR INSTRUCTIONS, <OTHER THAH SOUHD OR VISION RECORDINGS!, WIDTH > 4 1'111 BUT =< 6,5 m. USED 
IN AUTOIIATIC DATA-PROCESSING IIACHIHES 
001 FRANCE 19 
002 BELG.-LUXBG. 25 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERIIAHY 61 
20 005 ITALY 28 
006 UTD. KlNGDOII 2 5 011 SPAIN 7 
036 SWITZERLAND 6 1 
038 AUSTRIA 3 
056 SOVIET UNION 2 
400 USA 7 
1000 W 0 R L D 213 31 9 16 2 12 
1010 INTRA-EC 159 26 5 10 
z 
9 
lOll EXTRA-EC 54 5 4 6 3 
1020 CLASS 1 27 3 2 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 2 1 2 1 
1030 CLASS 2 17 2 4 
1040 CLASS 3 9 1 
8524.22-90 IIAGNETIC TAPES FOR SDUHD DR OTHER SllllLARL Y RECORDED PHENDIIEHA, RECORDED, WIDTH > 4 111'1 BUT =< 6,5 M, IEXCL. 8524.22-101 
001 F'R·~~r.E 405 2 331 2~ 002 aELG.-LUXBG. 54 2 2 3 003 NETHERLANDS liZ 2 49 1 
004 FR GERIIANY 275 3 61 
106 
13 
005 ITALY 159 17 1 1 
006 UTD. KIHGDOII 514 3 477 
008 DENMARK 25 a 
Oll SPAIN 64 59 
030 SWEDEN 81 66 
z 036 SWITZERLAND 70 55 
038 AUSTRIA 51 2 50 li 043 ANDORRA 19 
400 USA 38 
1000 W 0 R L D 2058 42 79 1259 30 90 
1010 IHTRA-EC 1631 30 72 1037 2 40 
lOll EXTRA-EC 427 12 7 222 28 50 
1020 CLASS 1 337 3 7 212 18 a 
1021 EFTA COUHTR. 230 1 6 187 2 3 
1030 CLASS 2 79 9 3 10 39 
8524.23 IIAGNETIC TAPES, RECORDED, FOR SOUND OR OTHER SIIIILARL Y RECORDED PHENDIIEHA OF A WIDTH > 6,5 "" 
8524.23-10 IIAGNETIC TAPES BEARING DATA DR INSTRUCTIONS, <OTHER THAN SDUHD OR VISION RECORDINGS!, WIDTH > 
DATA-PROCESSING IIACHIHES 
001 FRANCE 148 56 li 002 BELG.-LUXBG. 58 23 
003 NETHERLANDS 44 i 24 14 004 FR GERIIANY 46 
47 
14 
005 ITALY 120 39 16 
006 UTD. KlNGDDII 96 66 19 
007 IRELAND 9 4 4 
008 DENMARK 35 9 14 
009 GREECE 3 1 
010 PORTUGAL 4 4 
Oll SPAIN 45 19 
028 NORWAY 15 6 
030 SWEDEN 67 23 
032 FINLAND 15 10 
036 SWITZERLAND 54 42 
038 AUSTRIA 24 21 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
052 TURKEY 1 
208 ALGERIA 
7 216 LIIYA i 220 EGYPT 9 
400 USA 49 17 
404 CANADA 3 3 
412 IIEXICD 5 
472 TRINIDAD, TOB 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 
17 
I 
7 
17 
li 
10 78 
10 47 
31 
29 
a 
3 
6,5 191, USED IN 
3 
13 
5a 
2 
22 
2 
1 
9 
124 
106 
18 
17 
ll 
1 
AUTOIIATIC 
2 
12 
5 
1 
5 
E x p o 
Portugal 
22 
15 
43 
127 
2 
1 
z 
235 
217 
18 
12 
9 
6 
5 
15 
9 
6 
5 
1 
1 4 
6 
27'9 
31\i 
12 
43 
13 
mo: 
m 
98; 
76, 
;' 
14 
ll 
1 
66 
5 
IS4 
103 
32 
15 
a 
10 
7 
39 
6 
48 
ll9 
! 32 
1; 
1 
' z 1 
i 
331 
278 
53 
38 
ll 
14 
86 
12 
5 
19 
17 
i 
ll 
1 
li 
4 
37 
2 
1 
5 
a 
15 
1990 Value - Valilurs• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Colb. Ho•enclatura~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~f~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~lo=r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclaturo coab. EUR-12 Balg.-Lux. Donnrk Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal te Nederland Portugal 
a524.21-10 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
OU AHDDRRE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPDH 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !Ul 
BOO 
1519 
1772 
10036 
1711 
643 
2112 
718 
551 
729 
54274 
31310 
22963 
19631 
14361 
3008 
581 
687 
ao7 
22a 
7845 
124 
171 
573 
53 
454 
254SS 
14806 
10682 
10368 
9099 
305 
27 
244 
49 
195 
186 
182 
a 
26 
38 
50 
IUD 
717 
u7 
a 
7 
45 
4643 
1152 
3491 
3063 
2&17 
HO 
13 
; 
2 
98 
a 
2 
600 
385 
21S 
121 
13 
94 
27 
28 
55 
3 
21 
I 
531 
21 
94 
16 
1777 
478 
1299 
742 
26 
481 
106 
7 
17 
25 
35 
I 
a 
1942 
1818 
124 
124 
25 
23 
9 
20 
5 
66 
4 
7 
6 
635 
504 
130 
121 
39 
7 
5 
332 
476 
58 
84 
14 
I 
3 
35 
4740 
3500 
1241 
767 
641 
399 
5 
a524.21-90 BAHDES IIACHETIQUES, POUR L'EHREGISTREIIEHT DUSON OU POUR EHREGISTREIIENTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR =< 4 I'll'!, !HOH 
REPR. SOUS 8524.21-IOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDDRRE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SADUD 
740 HDHG-KDHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6Sl 
1040 CLASSE 3 
27535 
13885 
10956 
34612 
8741 
18776 
6206 
2159 
512 
2553 
3450 
2375 
4829 
1590 
13210 
7a01 
1531 
534 
8564 
988 
832 
933 
1255 
180721 
126411 
54257 
43636 
29912 
9230 
768 
1389 
763 
1400 
220 
75 
14 
4 
327 
211 
6 
3107 
24&1 
621 
555 
542 
60 
26 
6 
64 
20 
105 
695 
7 
408 
4 
25 
936 
1628 
466 
255 
a 
4697 
1335 
5362 
5318 
3284 
40 
1 
4 
8923 
757 
2993 
234a 
7885 
100 
578 
a a 
724 
42 
549 
1382 
378 
1455 
6806 
242 
504 
U20 
182 
12 
122 
450 
46772 
24490 
22283 
20761 
17595 
565 
19 
956 
40 
1 
5 
29 
2; 
162 
7 
518 
2 
1189 
106 
1063 
176 
5 
U7 
5 
316 
1 
6 
26 
27 
56 
1 
ni 
5377 
5154 
555 
4600 
1016 
92 
5513 
1802 
948 
7058 
564 
IS75 
10 
22 
26 
lOS 
5 
18 
1 
2275 
10 
253 
20S 
527 
5 
17056 
12180 
4876 
3101 
2309 
1745 
487 
50 
91 
90 
5175 
ll 
5577 
5357 
220 
209 
7 
10 
1 
314 
76 
166 
505 
305 
1 
a 
19 
193 
4i 
5 
479 
2B 
zi 
334 
4 
1z 
55 
2843 
1627 
1186 
991 
554 
161 
26 
34 
14290 
10506 
20290 
5220 
5172 
73 
375 
102 
604 
4 
654 
851 
426 
655 
461 
i 
2591 
186 
7 
67 
59083 
52676 
6407 
5993 
3071 
168 
30 
246 
8524.22 BAHDES I!AGHETIQUES POUR L' EHREGUTREIIEHT DU SOH DU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREOISTRES, LARGEUR > 4 1111 IIAIS =< 
6.5 1111 
8524.22-10 BAHDES I!AGHETIQUES, LARGEUR > 4 Ml'l I!AIS =< 6,5 1111, AVEC DES DDHHEES OU INSTRUCTIONS AUTRES QUE L'EHREOISTREIIEIIT DES 
IIIAGES DU DU SOH, POUR I!ACHIHES AUTDMATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'INFORIIATIDH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1509 
1478 
952 
6414 
2366 
661 
1448 
1557 
923 
3784 
937 
28216 
15650 
12631 
5326 
3248 
3002 
4299 
199 
133 
3a 
164 
36 
553 
13 
us 
1563 
970 
593 
358 
28 
233 
2 
16 
11 
13 
430 
1045 
3 
210 
99 
2522 
1857 
465 
525 
320 
140 
512 
111 
307 
50i 
386 
72 
679 
440 
195 
59 
4526 
1992 
2554 
1735 
1532 
544 
255 
117 
20 
97 
64 
1i 
57i 
419 
117 
292 
72 
600 
116 
9 
3362 
119 
7589 
2280 
5310 
466 
150 
1377 
3466 
32l 
330 
3 
327 
327 
323 
14 
16 
49 
51 
3 
2 
27 
74 
401 
u6 
16 
151 
83 
39 
454 
144 
2006 
1220 
787 
708 
530 
71 
a524.22-90 BAHDES IIAGHETIQUES, POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH DU POUR EHREOISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREOISTRES, LARGEUR > 4 I!IIIIAIS =< 
6,5 m, !HOM REPR. SDUS 1524.22-10! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
OOB DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
056 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 AHDDRRE 
400 ETATS-UNIS 
1008 I! 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6976 
1781 
1374 
5808 
3134 
7926 
642 
1222 
1302 
2331 
797 
105 
a 59 
59490 
29544 
9945 
7BU 
4930 
1954 
311 
70 
aa 
242 
27 
4 
za 
5 
56 
3a 
27 
66 
1115 
a69 
315 
231 
119 
a4 
172 
56 
73 
1106 
137 
229 
64 
2 
255 
52 
2173 
1855 
518 
312 
294 
5 
4615 
49 
114 
134i 
7101 
505 
a27 
965 
165a 
676 
1si 
19535 
15166 
4569 
4161 
3564 
92 
14 
6 
9 
9 
2 
14 
i 
25 
i 
50 
72i 
2 
1250 
45 
1207 
761 
30 
446 
6Za 
17 
194 
79 
19 
5; 
7; 
1 
50 
93 
2120 
10la 
1102 
509 
az 
755 
10 
19i 
12 
219 
204 
14 
14 
219 
174 
11a 
214 
6; 
1 
166 
11 
165 
1 
21z 
1652 
1025 
627 
575 
226 
50 
1524.25 BAHDES I!AGHETIQUES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREOISTREIIENTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR > 6,5 1111 
102 
651 
a2i 
19 
261 
94 
63 
a7 
1 
a 
67 
2246 
199a 
24a 
229 
150 
17 
a524 .25-10 lANDES I!AGNETIQUES, LARGEUR > 6,5 1111, AVEC DES DDHHEES OU INSTRUCTIONS AUTRES QUE L' ENREGISTREIIEHT DES II!AGES OU DU SOH, 
POUR I'IACHIHES AUTDI!ATIQUES DE TRAITEIIEHT DE L'INFORI!ATION 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
OOa DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
201 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
1656 
6751 
3555 
3a51 
1634 
17371 
612 
1565 
949 
1161 
22SS 
4975 
2316 
a06 
4539 
1561 
na 
607 
1062 
151 
1777 
3615 
514 
5029 
572 
1151 
a45 
155 
47 
72 
10 
20 
1 
7 
i 
1 
95 
3a 
5 
156 
905 
11 
15 
24; 
9 
265 
56 
41 
69 
215 
5I 
7 
22i 
57 
5705 
1074 
3017 
343; 
3a15 
171 
466 
356 
146 
1101 
217 
1429 
575 
3512 
1210 
91 
51 
16 
36 
2157 
249 
9 
1 
27 
IS 
17 
5 
5 
20 
66 
4 
6 
12 
4; 
255 
10Z 
1 
4323 
572 
1265 
1451 
1059 
102 
23a 
55 
7 
51 a 
57 
96 
39 
464 
52 
700 
190 
1046 
an 
51 
375 
239 
31 
27 
27 
i 
zi 
20 
4 
2 
52 
z5 
1 
520 
2592 
10a2 
1526 
2156 
12511 
172 
595 
165 
6 
150 
4605 
57 a 
75 
41 
191 
15 
520 
1u2 
46 
1 
2562 
571 
1124 
192 
i 
2 
2 
1 
1 
177 
110 
579 
114 
11 
177 
9S 
27 
IS 
2005 
1767 
23a 
97 
45 
141 
74 
61 
1 
26 
21 
73 
220 
109 
111 
105 
9 
6 
a 
oi 
14 
1 
11 
3a 
247 
90a 
206 
aa 
14 
1650 
57 
465 
179 
14199 
a615 
5513 
4137 
1524 
1373 
402 
2557 
612 
4954 
4al9 
2419 
6017 
1174 
130 
791 
27 
226 
Ul 
263 
714 
277 
66 
6 
5014 
269 
297 
790 
661 
5323a 
23a37 
9401 
7349 
240a 
1940 
101 
112 
621 
3a4 
73 
5326 
547 
12i 
216 
20 
227 
499 
9747 
7259 
2411 
1340 
563 
570 
576 
1472 
2\Z 
256 
3359 
1315 
240 
IS 
253 
100 
41 
94 
U76 
7251 
1625 
1157 
454 
479 
2030 
230 
90 
724 
ua 
13; 
251 
77 
726 
162 
56 
559 
41 
123 
11 
2a 
56 79a 
24 
45a 
661 
1990 Quantity - QuantiUs• IDOO kg E • p D 
Out I nat ion 
Report lng country - Pays d6cl arant 
Comb. Homenc:latura 
Homencl atur-e coEb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan• ark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Ireland Ita111 Hadar land Portugal 
a52~.23-10 
632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
6S2 PAKISTAN 
x4 664 INDIA 14 
676 BURMA 2 2 
701 MALAYSIA 
6 4 706 SINGAPORE 
720 CHINA I I 
72a SOUTH KOREA 6 6 
732 JAPAN 167 167 
740 HONG KONG I 
aoo AUSTRALIA 4 
1000 W 0 R L D 1099 62 566 4 125 5 34 16 
1010 INTRA-EC 606 46 252 2 94 s 25 4 
1011 EXTRA-EC 492 16 314 I 31 I 9 12 
1020 CLASS I 403 IS 293 19 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 173 14 IDl 12 2 
1030 CLASS 2 II 2 16 11 6 
1031 ACP !6al 9 3 
1040 CLASS 3 a I 
a524 .23-90 MAGNETIC TAPES FOR SOUND OR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENOIIENA, RECORDED, WIDTH > 6,5 i'll'l. !EXCL. a524.23-101 
001 FRANCE 609 49 
i 
33 11 
zo7 
46 Zal 12 
'f 002 BELG.-LUXBG. 1106 95 32 164 i I 509 z 3 6 003 NETHERLANDS 1391 7 544 21 37 610 s a 004 FR GERIIANY 2394 a 164 
n5 
2 7 149 14 10 U$9 
005 ITALY 376 3 12 7 
60 
2a ly 006 UTD. KINGDOM 535 2 lOa 2a 40 2a7 na 007 IRELAND 521 I 2 
ooa DENMARK 244 41 16 117 
009 GREECE sa 4 
IS 
I 52 
010 PORTUGAL 56 li a a 3i 2.0 011 SPAIN 361 23 
7i 
95 l9e 021 CANARY ISLAN 76 
I5 
4 I 
02a NORWAY 51 a 
4 
7 20 
030 SWEDEN 319 23a 11 52 :~ 032 FINLAND 153 
14 
27 21 
164 
36 
036 SWITZERLAND 570 I 2a4 
21 
35 6 
03a AUSTRIA 550 3 5 442 
14 
I 14 s 
043 ANDORRA 20 i 04a YUGOSLAVIA 46 
056 SOVIET UNION 5 I 
064 HUNGARY 36 Ia 4 204 IIOROCCO 4 
372 REUNION 24 
1i 5 
24 
400 USA 99 15 
404 CANADA 22 2 10 z 624 ISRAEL 20 2 I 
na SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 9 
740 HONG KONG 5 
aoo AUSTRALIA 2a 
x4 ao9 H. CALEDONIA 14 
azz FR.POLYHESIA 12 12 
1000 W 0 R L D 10047 176 411 177a 4 361 606 251 136 2135 57 406 
1010 IHTRA-EC 7645 155 117 92a I 235 219 213 105 1975 55 350 
1011 EXTRA-EC 2402 21 294 a 50 3 125 317 la 31 161 2 560, 
1020 CLASS I 1977 If 2a6 794 2 22 193 3a 26 153 444, 
1021 EFT A COUHTR. 1716 11 215 765 3 166 32 9 144 z 294, 1030 CLASS 2 349 z a a 103 122 I 4 91, 
1031 ACP 1611 sa 2 I 4 31 I g. 1040 CLASS 3 77 49 I 
asz4. 90 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED IIEDIA, FOR SOUND OR OTHER SIMILARLY RECORDED PHENOMENA, IEXCL. a524.10 TO a524.231 
INCL. IIATRICES AND !lASTERS FOR THE PRODUCTION GF RECORDS IEXCL. PRODUCTS OF CH. 371 
a524.90-10 COMPACT DISCS, FOR SOUND OR OTHER SIIIILARL Y RECORDED PHEHOI'IEHA 
NL: NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
ODl FRANCE 4210 164 36 3651 17 5 
197 
16 m, 002 IELG.-LUXBG. 571 
415 
11 229 I 
,; 5 003 NETHERLANDS 4166 31 3416 32 477 7a 
·mi 0 04 FR GEni'!ANY 3516 147 119 1457 44 12 a47 220 005 ITALY uao 3 10 I 242 4; 56 006 UTD. KINGDOI'! 4401 17 46 3093 1 !Ua si 007 IRELAHD 64 z 5 1 OOa DENMARK 742 390 95 253 
1)(19 G~rn:~ a a 2 46 17 ' u 010 PORI UGAL 200 l a3 3£ v 
65 011 SPAIN 1316 14 lOll 
47 
96 109 
021 CANARY ISLAM 50 
i 
3 li 024 ICELAND 23 11 
i i 021 NORWAY 161 
i 
2a 116 u 
030 SI:IEDEN 190 123 605 10 2 146 
032 FINLAND 19a I 34 116 2 I 44 
036 SWITZERLAND 1654 12 13 1161 314 24 56 
031 AUSTRIA 145 5 a 770 Ii 14 4 44 043 ANDORRA 39 I 13 11 1 
04a YUGOSLAVIA 33 11 
i 
u 
052 TURKEY 47 
5 
26 u 
060 POLAND 37 11 4 17 
064 HUNGARY 21 17 
26 
3 
372 REUNION 26 
11i IZ 3aa SOUTH AFRICA 129 5 
73 319 NAMIBIA 73 
n7 2 ao 400 USA 161a 35 5a4 
404 CANADA 203 91 22 1 ao 
412 IIEXICG 151 131 7 a 
45a GUADELOUPE 12 12 
462 MARTINIQUE 14 
4l 
14 
:i 505 BRAZIL 49 
512 CHILE 24 16 6 
624 ISRAEL 59 37 16 
632 SAUDI ARABIA 21 a 11 
647 U.A.EIIIRATES 20 12 z 7 706 SINGAPORE l4a 90 56 
72a SOUTH KOREA 53 
5 
37 
10 
2 
62 
14 
732 JAPAN 573 311 41 132 
736 TAIWAN 114 
i 
a2 a 24 
740 HONG KONG 3a7 300 3 u 
aoo AUSTRALIA 901 17 465 7 401 
ao' HEW ZEALAND 1\3 I 16 1 55 
a09 H. CALEDONIA 13 13 
ao2i 977 SECRET COUNT ao2a 
1000 W 0 R L D 38960 aoz 597 19227 113 110 3a39 55 679 ao21 13 5427 
1010 INTRA-EC 22019 765 340 1352a 96 93 3136 52 523 11 3475 
1011 EXTRA-EC a90a 36 256 569a 16 a7 703 4 155 2 1951 
1020 CLASS I 7462 33 241 4111 11 29 581 4 151 I 1593 
1021 EFTA CDUHTR. 3773 18 207 2711 1 5 413 2 32 314 
1030 CLASS 2 1364 3 9 a'o 5 sa 109 3 335 
1040 CLASS 3 H 6 41 6 I 
aozi 
23 
1090 IIISCELLAHEDU a030 
a524.90-91 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED IIEDIA, FOR DATA OR INSTRUCTIONS, IEXCL. FOR SOUND OR IPIAGE RECORDIHOI, USED FOR 
AUTOMATIC DATA PROCESSING EQUIPIIEHT 
001 FRANCE 1537 15 93 
76 
743 a7 113 2 479 
002 BELG.-LUXBG. 726 
s7 
42 97 27 402 12 
003 NETHERLANDS 1045 70 40 515 55 306 
662 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Ho•encleture 
Reporting countr~ - Po~s d6claront 
Noeenclature co1b. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hollu Espagna Franca Ireland ltollo Htdtrland Portugal U.K. 
8524.23-10 
632 ARABIE SAOUD 1112 21 19 1272 480 20 
644 QATAR 528 1 1 
1; 
526 
647 EMIRATS ARAB 942 9 908 1i 
649 OMAN 654 
64 
1 2 647 4 
662 PAKISTAN 747 
1l 452 
682 
12; 664 INDE 791 201 
676 IIRMAHIE 5U 
14 
478 35 
701 MALAYSIA 607 592 
23; 706 SINGAPOUR 1786 195 56; 8350 720 CHINE 1564 
14 
57 942 
714 728 COREE DU SUD 1512 273 574 7 
732 JAPON 7710 1 7521 146 6 27 
740 HONG-KONG 791 
i 
10 121 645 15 
800 AUSTRALIE 1969 
" 
24 1731 125 
1000 1'1 0 N D E 119192 487 2624 36232 20 576 11367 90 104 51444 117 9061 
1010 IHTRA-CE 55371 403 1728 17291 20 416 9311 57 134 20711 44 5ll6 
lOll EXTRA-CE 64515 14 196 lUU 161 1979 33 670 30663 143 3945 
1020 CLASSE 1 29637 41 508 17312 124 2345 4 74 7426 143 1590 
1021AELE 14217 7 433 7017 103 667 3 11 5298 4 604 
1030 CLASSE 2 31940 43 316 945 37 5616 1 512 21982 2278 
1031 ACP 1611 1434 2 13 415 
27 
1 194 109 
1040 CLASSE 3 2937 614 941 14 1255 77 
8524.23-90 lANDES I'IACNETIQUES, POUR L'ENREGISTREMEHT DU SOH OU POUR ENREGUTREMEHTS ANALOGUES, ENREGIS TRES, LARGEUR > 6, 5 l'll'l, !NOH 
REPR. SOUS 1524.23-101 
001 FRANCE 12541 ll69 50 au 16 4 859 3573 71 5921 
002 BELG.-LUXBG. 32179 12 1171 4 7239 1 27 22053 2 2363 
003 PAYS-BAS 20742 41H 210 6420 
2i 
537 2074 74 465 
956i 
11 6797 
004 RF ALLEMAGNE 45273 335 2219 
19ai 
53 1463 12092 616 52 11721 
005 ITALIE 1217 155 145 
26 
73 720 3 
201 
564 2 4645 
006 ROYAUME-UNI 11005 126 61 1127 356 943 3411 4666 5 
17656 007 IRLAHDE 17732 1 35 
6 
3 
7 
37 
0 01 DANEMARK 4132 21 
i 
906 42 1401 1734 
009 GRECE 1343 1 191 85 203 31 35 796 
010 PORTUGAL an 1 5 132 135 67 52 115 
234 
324 
011 ESPAGHE 6014 26 U3 623 
3954 
332 111 1455 3026 
021 ILES CANARIE 4014 
i 16i 
103 
7 ; 23 4 021 HORVEGE 165 101 4 
ui 
159 417 
030 SUEDE 1103 29 4735 441 4 23 10 1272 1452 
032 FIHLANDE 2007 544 321 2 20 4 1 366 742 
036 SUISSE 17106 391 57 9194 93 4164 
1017 
361 446 1693 
031 AUTRICHE 11311 113 112 15137 11 22 19 219 191 
043 ANDORRE 911 1 an 34 
3; 5a 
73 
041 YOUGOSLAVIE 513 104 6 26 350 
056 U.R.S.S. 661 23 2 II 593 
54 
25 
064 HONGRIE 625 255 1 17 3 293 
204 MAP.OC 760 1 1 753 3 
372 REUNION 1047 
2i 4i 40; 47 ui 
1032 ZIG n6 ui ; 15 400 ETATS-UHIS H93 901 2561 
404 CANADA 657 ; 7 51 5 5 441 11 6 11 99 624 ISRAEL 973 1 74 ao 9 5 43 755 
721 COREE DU SUD 2311 1 li 30 12 u 1 2260 732 JAPOH 110 3 101 241 25 15 479 
740 HONG-KONG 753 1 3 16 
2 
31 
12i 
1 694 
100 AUSTRALIE 936 1 2 27 14 54 707 
809 H. CALEDOHIE 931 931 
122 POL YHESIE FR 919 919 
1000 1'1 0 N D E 237291 6719 8912 41160 149 7073 26316 17111 4151 46519 409 71562 
1010 IHTRA-CE 160713 5987 2905 13407 47 1336 13016 15666 2514 43466 316 61913 
1011 EXTRA-CE 76475 ao2 6007 27753 98 5707 13300 1515 1631 3053 23 16579 
1020 CLASSE 1 56001 565 5712 26617 55 1071 6706 1503 959 2849 5 9119 
1021 A E L E 46507 536 5610 25919 1 114 4945 ll53 404 2533 
li 
5292 
1030 CLASSE 2 11419 225 290 331 43 4624 6419 9 76 109 6275 
1031 ACP 161) 2250 207 10 13 2 21 1411 
ui 9 14 416 1040 CLASSE 3 1913 12 6 735 12 105 92 416 
1524.90 DISQUES, lANDES ET AUTRES SUPPORTS POUR L'ENREGISTREMEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREI'IEHTS ANALOGUES, ENREGISTRES, !NOH 
REPR. SOUS 8524.10 A 1524.23), Y COMPRIS LES MATRICES ET PIOULES GALVAHIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES, I'IAIS A 
L' EXCL. DES PRODUITS DU CHAPITRE 37 
8524.90-10 DISQUES COMPACTS POUR L 'ENREGISTREMENT DU SOH OU POUR EHREGISTREMEHTS ANALOGUES, EHREGlSTRES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 71501 4329 722 51361 339 201 
6012 
57 1966 14 5519 
002 BELG.-LUXBG. 14973 
1242S 
303 6262 21 12 
22 
252 
i 
2104 
003 PAYS-US 17161 116 57672 224 344 7071 984 1234 
004 RF ALLEMAGHE 51391 5712 6013 
n2ai 
132 224 10675 79 3662 29 31095 
005 ITALIE 33296 122 498 14 23 3419 16 
1136 
5921 
0 D6 ROYAUIIE-UNI 64331 525 1015 47109 32 26 12012 2476 
u92 007 IRLAHDE U10 
6i 
91 
4 
25 
i 
2 
001 DAHEMARK 10211 
42 
6365 1052 76 2712 
009 GRECE 2134 50 1311 
42: 
362 155 226 
010 PORIUGH H12 ~· ,. 1;9D 576 76 234 llZ6 011 ESPAGHE 22611 256 140 17274 
227i 
1117 no 1116 
021 ILES CAHARIE 2424 20 
3i 
123 1 
024 ISLAHDE 736 i 411 77 1; 5i 304 028 HORVEGE 2871 572 1145 
4 
301 
030 SUEDE 15946 19 3035 10167 215 5 51 2366 
032 FIHLAHDE 4361 11 1047 2119 
2i 
a 79 31 39 1133 
036 SUISSE 40201 775 295 26630 121 9752 3 947 1645 
031 AUTRICHE 19541 275 152 17299 1 425 40 179 1177 
043 ANDORRE 1150 9 1 564 732 494 a 42 
041 YOUGOSLAVIE 757 6 473 
100 
1 51 219 
052 TURQUIE 1099 13 591 23 13 345 
060 POLOGHE 1442 
2 
97 520 160 
2i 
665 
064 HOHGRIE 624 521 14 66 
372 REUNION 1173 21 1 1151 
50 311 AFR. DU SUD 3045 11 2141 
i 
136 
1376 319 HAI'IIBIE 1378 
3!6 2d 
1 
77 219; 76 145l 400 ETATS-UHIS 42143 17375 76 19577 
404 CANADA 4501 43 39 1701 7 6 119 II 1101 
412 ~EXIQUE 2962 2449 91 202 45 175 
451 GUADELOUPE 647 647 
462 ~ARTINIQUE 775 
75; 
775 
16 24 136 501 BRESIL 957 
2i 
11 
512 CHILI 559 
47 
377 
i 
43 1 115 
624 ISRAEL 1621 1005 236 12 311 
632 ARABIE SAOUD 700 
i 
213 71 46 300 
647 EMIRATS ARAB 1029 546 24 
2 
16 li 442 706 SIHGAPOUR 3547 34 li 2113 65 1250 721 COREE DU SUD 1472 1 1070 
2i 446 
112 
52 
25 ; 251 732 JAPON 23437 221 231 11135 2525 2741 6042 
736 T 'AI-WAH 2711 IS 
,; 1190 304 .; 574 740 HONG-KONG 6317 11 4314 
2i 
116 
47 
1101 
100 AUSTR•ILIE 13049 291 6921 210 211 5263 
104 HOUV .ZELAHDE 2178 22 1417 37 3 1 691 
109 H. CALEDOHIE 912 910 2 175296 977 PAYS SECRETS 175296 
1000 1'1 0 H D E 751322 25626 16211 339251 1946 5177 66665 2945 15504 175296 348 109276 
1010 IHTRA-CE 370112 23537 9751 219501 1470 1256 43093 2667 9235 210 60015 
lOll EXTRA-CE 212092 1997 6537 119743 453 3921 23572 277 6264 67 '9261 
1020 CLASSE 1 175917 1771 5915 101512 259 1403 17835 276 5910 21 41001 
1021 A E L E 13673 1016 5132 51360 29 140 10618 99 1281 3 6925 
1030 CLASSE 2 33533 212 435 16101 194 2511 5527 1 324 47 7474 
1040 CLASSE 3 2572 7 116 1430 
2i 
211 29 
175296 
779 
1090 DIVERS N.CL. 175417 93 5 
BAHDES ET AUTRES SUPPORTS, !NOH REPR. SOUS 1524.10-00 A 1524.90-10 l, AVEC DES DONNEES OU INSTRUCTIONS AUT RES 1524.90-91 DISQUES, 
QUE L' EHREGISTREPIEHT DES II'IAGES OU DU SOH, POUR IIACHIHES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEMEHT DE L 'IHFORI'IATIOH 
001 FRANCE 127012 2196 201 12350 21 612 
5770 
72182 3111 1074 32 21166 
002 BELG.-LUXBG. 54519 
6162 
26 6161 1 867 1271 1247 27059 4417 
003 PAYS-US 102647 307 12014 111 3111 55644 1114 23337 
663 
1990 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg 
Dest t nat I on Report lng country - Pays d6c1 arant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 8elg.-lu1:. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ita I ;a Hed.rland Portugal 
1524.90-91 
004 FR GERI'IANY 3277 11 2 
62 
5 134 2265 60 201 59 
005 ITALY 634 1 22 3 47 236 100 ' 
76 18 
006 UTD. KINGDOPI 1940 13 1 91 a ll9 1513 aa 
007 IRELAND ll2 ll 1 a 1 l6 7 
001 DEHPIARK 262 11 2 15 17 13 ll 11 
009 GREECE 34 1 5 7 1 ' 5 1 
010 PORTUGAL 125 4 ll 20 19 7 5 
Dll SPAIN 657 30 
1a 
129 230 15 46 14 
021 CANARY ISLAN 11 
3a 10 10 1; ; 1; 021 NORI~AY 126 2 
OlD SWEDEN 1060 17 23 11 900 2 41 5 
032 FINLAND 141 2 12 14 u ID 13 4 
036 SWITZERLAND 632 5 240 51 116 39 42 6 
031 AUSTRIA 253 2 173 9 17 10 14 2 
046 MALTA 1 
a 2 4 4 041 YUGOSLAVIA 21 
052 TURKEY 21 3 2 3 6 
056 SOVIET UNION 21 a 2 2 9 
DID POLAND 12 2 1 7 
062 CZECHOSLOVAK 35 13 2 13 
064 HUNGARY 16 9 2 3 
204 PIDRDCCO 6 1 
201 ALGERIA 7 2 
212 TUNISIA 9 
220 EGYPT 2 
i 241 SENEGAL 2 
302 CAMEROON 2 2 
312 REUHIDH 10 10 7 ; 311 SOUTH AFRICA 23 2 
319 HAPIIBIA 31 
44 20 ao 
1 4 2 
400 USA 351 33 101 1 
404 CANADA 111 2 3 ll6 11 39 ~ 412 PIEXICD 42 1 27 12 451 GUADELOUPE 4 462 PIARTIHIQUE 6 l2 501 BRAZIL 34 
512 CHILE 12 10 
li :I 521 ARGENTINA !6 5 
601 SYRIA 3 2 :: 
616 IRAN 5 2 
624 ISRAEL 63 la 5 18' 
632 SAUDI ARABIA a 1 1 1' 
647 U.A.EPilRATES 6 2 2 1' 
664 IHDIA 17 9 7 ~I 700 INDONESIA a 2 li 7 706 SINGAPORE 33 6 ~~ 720 CHINA a 2 3 2 
728 SOUTH KOREA 13 1 3 6 ~~ 732 JAPAN 99 12 26 47 
736 TAIWAN 3 
ri 3 i 2 ·I 74 0 HOHG KOHG 36 15 5~' BOO AUSTRALIA 173 5 45 40 28 
104 HEW ZEALAND 20 5 1 141 
1000 W 0 R L D 14039 116 ll7 1026 55 799 7301 634 141' 4 25231 
1010 IHTRA-EC 10350 101 29 429 27 584 5713 438 965 3 2054, 
lOll EXTRA-EC 3690 7 aa 591 27 216 1511 191 499 1 m~ 1020 CLASS 1 3127 6 12 534 2 142 1450 112 31' 
1021 EFTA CDUNTR. 2215 4 
" 
458 
1; 
102 ll71 70 129 211 
1030 CLASS 2 459 1 5 30 70 129 23 101 ao 
1031 ACP UBl 31 3 1 14 
10 
2 3 1 
lOU CLASS 3 106 1 34 3 1 36 14 
1524.90-99 RECORDS, TAPES AHD OTHER RECORDED PIEDIA, FOR SOUHD OR OTHER SIMILARLY RECORDED PHEHOPIENA CEXCL. 8524.10-00 TO 
1524.90-91), IHCLUDIHG PIATRICES AHD PIASTERS FOR PRODUCTION OF RECORDS, CEXCLUDIHO PRODUCTS OF CHAPTER 37l 
DOl FRANCE 909 57 440 48 3 
4l 
6 258 17 71 
002 BELG.-LUXBG. 347 
35 
91 26 2 3 12 60 lll 
003 NETHERLANDS 538 201 65 21 5 135 
6i " 004 FR GERIIANY 2163 13 682 36 
48 179 209 
"' 005 ITALY 600 67 441 12 a 3 22 006 UTD. KINGDDII 1097 5 531 76 52 359 46 15 43t 007 IRELAND 431 3 ; 1 008 DEHI'IARK 61 
4 
5 15 36 
009 GREECE 40 7 I 18 lt 
010 PORTUGAL 27 20 2 1 2 1 
Oll SPAIN 300 140 14 
si 14 96 za 021 CANARY ISLAH 54 uz 4 i 2 1 021 NORWAY 111 
4 i 
11 
030 SWEDEN 344 148 14 120 a 4S 
032 FINLAND ll5 45 15 4 42 3 6 
036 SWITZERLAND 359 122 aa 74 49 5 1D 
031 AUSTRIA 246 51 ll5 1 50 1 11 
052 TURKEY 19 18 1 
056 SOVIET UHIDH 9 3 
062 CZECHOSLOVAK a 5 ; 208 ALGERIA 13 1 
220 EGYPT 15 12 
302 CAMEROON 6 6 
372 REUNION 21 21 
16 389 NAI'IIBIA 16 
3i 22 10 10 400 USA 242 42 120 
404 CANADA 25 3 3 5 1 5 2 
624 ISRAEL 35 30 1 2 
662 PAKISTAN 3 3 
z2 701 IIALAYSIA 22 i 2i 732 JAPAH 43 6 
BOO AUSTRALIA 32 4 7 a 
1000 W 0 R L D 8565 196 3234 558 92 446 737 1002 205 20 2067 
1010 IHTRA-EC 6530 110 2513 283 
a 
18 200 563 791 162 10 1750 
lOll EXTRA-EC 2034 16 661 214 73 246 174 212 43 10 317 
1020 CLASS 1 1654 a 604 252 6 ll7 172 203 37 3 252 
1021 EFT A COUHTR. 1261 4 549 237 
a 
3 84 128 143 11 95 
1030 CLASS 2 350 5 56 6 II 128 1 7 4 60 
1031 ACP Clll 56 2 
ll 
49 4 
1040 CLASS 3 34 3 2 6 
8525.10 TRANSIIISSIOH APPARATUS RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADID-BROADCASTING OR TELEVISIDH 
1525.10-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSIIISSION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 66 65 
0 04 FR GERIIANY 2 1 
005 ITALY 1 1 
001 DENMARK 11 11 
400 USA 1 1 
1000 W 0 R L D 124 10 llO 
1010 INTRA-EC llO 9 
" lOll EXTRA-EC 14 1 11 1020 CLASS 1 10 
' 1021 EFTA COUNTR. B 7 1030 CLASS 2 4 z 
1525.10-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSIIISSIDN APPARATUS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), FOR RADID-BROADCASTIHO DR 
TELEVISION 
NL• NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRANCE 12 5 7 19 51 002 BELO.-LUXBO. 42 15 
z! 20 003 NETHERLANDS 79 2 1 44 
0 04 FR GERI'IANY 232 
30 
31 31 161 
005 ITALY 14 24 20 
006 UTD. KINGDOPI 79 31 34 1z 007 IRELAND 72 
664 
1990 Valuo - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Comb. Nosanclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bol;.-Lux. Denaark Deutschland Holies Espagna France Iral and Ita lie Nederland Portugal U.K. 
8524.90-91 
OH RF ALLEMAGHE L67209 2519 877 
1676i 
611 10577 103925 2103 11768 25 34804 
005 ITALIE 72617 1104 537 451 7038 26696 
2262 
6251 
2 
13777 
006 ROYAUME-UHI 297859 2284 503 14345 380 8Ul 261765 7897 
331; 007 IRLAHDE 6501 38 28 a82 56 606 
664; 
125 1447 
008 DAHEMARK 20870 111 
100 
4414 19 897 481 799 
12 
7493 
009 GRECE 3302 153 467 1 330 63a 70 279 1252 
010 PORTUGAL 9393 320 34 1194 405 1220 1917 462 401 3440 
011 ESPAGHE 47422 lOU 220 6806 
1425 
815a 16541 2195 3559 201 8024 
021 ILES CAHARIE 1466 5 
3064 
u 5 
lUi 52i 
3 10 
028 NORVEGE 125a2 u 2144 1 1996 1202 2127 
030 SUEDE 57645 U7 722 5076 23 Ula 42553 128 2542 4576 
032 FINLANDE 12429 71 268 2704 1 1067 4134 275 1009 2901 
036 SUISSE 66HO 1141 339 29695 9 8319 17445 1700 1850 6142 
038 AUTRICHE 30196 478 20a 22943 6 797 2622 301 1094 1747 
046 IIAL TE 806 
7 
72 636 3 46 
155 
4 45 
048 YOUGOSLAVIE 7355 3a 5a56 
30 
191 442 293 373 
052 TURQUIE 3536 21 921 951 336 327 116 318 516 
056 U.R.S.S. 3228 a 32 1530 6a7 46 157 495 273 
060 POLOGHE 2117 4 26 1371 114 25 
110 
510 67 
062 TCHECOSLOVAQ 4956 34 22 3510 47 lU 65a 3a7 
064 HOHGRIE 2490 a ; 1546 158 155 256 214 153 204 IIAROC 1464 
2 
61 135a 12 4 6 
194 
10 
20a ALGERIE 3089 2 574 2279 17 
i 
21 
212 TUHISIE 1595 u 
340 
49 1395 
3i 
97 32 
220 EGYPTE 667 46 22 49 68 29 a3 
24a SENEGAL 578 1 5 310 262 
2a 302 CAMEROUN 5a9 11 547 2 
372 REUHICH 1210 
9i 
u 116a 
235 sao 555 38a AFR. DU SUD 2421 794 150 16 1D7a; 3a9 HAI'II8IE 11076 
316 956 
14 
11s 
24 
4916 
43 206 Ii 400 ETATS-UNIS 31224 8433 4030 817 5389 6164 
404 CANADA 10441 4a 40 935 5 506 5727 74a 1779 4 649 
412 MEXIQUE 3293 
7 
24 690 31 107 2283 141 11 6 
458 GUADELOUPE 567 560 
462 IIARTIH!QUE 751 a 
15i 36a 
743 
i 4 1672 111a ai 50a BRESIL 3544 63 
25 
20 
512 CHILI a49 29 
2 
50 34 666 34 11 
52a ARGENTINE 1006 66 22 11 315 2 sa a 
a 60a SYRIE 779 
2 
27 16 37 
12 
691 
616 IRAN 3479 18 3179 107 
413i 
147 14 
624 ISRAEL H24 25 a 191 20a 26 23a 1597 
632 ARABIE SAOUD 2615 2 58 2273 46 59 177 
H7 EI'IIRATS ARAB 734 9 77 155 136 Ii 134 222 664 IHDE 1765 155 250 132 727 320 168 
700 IHOONESIE 1825 
si 20 
73 1471 21 
250 
260 
31; 706 SIHGAPOUR 5261 2351 232 1227 ao2 
720 CHINE 2143 2 11 9a3 379 4a3 a 271 6 
72a COREE DU SUO 2339 67 374 369 395 298 11 378 447 
732 JAPON 10412 a a 51 3316 1168 246a 379 2476 462 
736 T'AI-WAN 2597 50 12 170 34 37a 1834 35 a4 
740 HONG-KONG 2331 a4 7 599 
,; a4 961 83 u 445 aOO AUSTRALIE 11601 303 34 9a3 572 3699 a36 1845 32a4 
a04 NOUV .ZELANDE 1219 2 12 96 57 446 14 22 570 
1000 II 0 N D E 12545a4 19481 11377 180177 11a 5470 a7331 653410 2U61 96645 1745 174569 
1010 INTRA-CE 909421 15904 2a33 7616a 29 35a2 46a33 55422a 13938 67533 273 12a100 
1011 EXTRA-CE 345137 3550 a543 10400a 89 1889 40497 99183 10324 29113 1472 46469 
1020 CLASSE 1 25922a 2794 6932 a4594 35 285 2110a 86666 6643 20410 34 29727 
1021 A E L E 179a70 191a 4626 6257a 
54 
39 14039 68361 2927 7723 
143a 
17659 
1030 CLASSE 2 7047a 624 1518 10309 1592 17a3a 11620 3147 6524 15a14 
1031 ACP CUI 5379 lOa 76 342 6 10 33a1 233 334 207 65 617 
1040 CLASSE 3 1542a 131 94 9105 11 1550 897 534 217a 92a 
8524.90-99 DISQUES, lANDES ET AUTRES SUPPORTS, POUR L' ENREGISTREMENT OU SOH OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, ENREGISTRES, IHOH 
REPR. SOUS a524.10-00 A a524.90-911, Y COMPRIS LES IIATRICES ET IIOULES GALVAHIQUES POUR FABRICATION DE DISQUES, lA 
L 1 EXCL. DES PRODUITS DU CHAPITRE 371 
001 FRANCE 24924 3291 7967 3469 123 
241i 
461 2a06 789 6011 
002 IELG.-LUXBG. 10553 
1295 
202a 1953 99 109 256 1970 1724 
003 PAYS-BAS 14227 3857 3342 2 913 277 15aa 
1094 20 
2953 
004 RF ALLEMAGNE 44019 1170 15463 
2122 
82 2567 5136 2a07 15680 
005 ITALIE 16028 1061 a335 
1; 
259 1056 977 
827 
190 202a 
006 ROYAUI'IE-UNI 47152 830 19631 6371 ao 1567 17047 7ao 1055i 007 IRLAHDE 10a42 22 98 26 6 11a 
15i 
14 5 
ooa OANEI'IARK 292a 29 
1017 
1331 3 259 232 99 a24 
009 GRECE 2352 
1z 
59 a a 10a 16 365 3 237 
010 PORTUGAL 1122 575 157 152 42 13 64 20 87 
011 ESPAGHE a777 170 2997 1106 
3577 
1810 55 1254 155 1160 
021 ILES CAHARIE 3605 
i 603i 
13 4 
a6 12 56 
11 
02a NORVEGE 7444 7a2 
14 
86 3aa 
030 SUEDE 19600 51 5302 2014 219 10805 50 230 915 
032 FINLAHDE 313a 9 1048 1016 2 171 70 337 198 2 
2a7 
036 SUISSE 145aa 13a 2a76 5149 55 2a46 347 2205 2H 706 
03a AUTRICHE 9390 512 1297 6263 
a 
61 57 69 49 1082 
052 TURQUIE 5\30 35 5227 65 10 
35 
30 2 53 
u~6 U.R.S.S. azs z;z 1 268 :l6 ; 191 062 TCHECOSLOVAQ 1231 1 557 151 
241i 
513 
20a ALGERIE 2540 
93a 
6 83 40 
20 220 EGYPTE 1042 3 76 3 
302 CAMEROUN 1140 967 162 11 
372 REUNION 13a6 
i 
13a6 
576 3a9 HAI'IIBIE 579 
4i 615 5i 10oi 74; soi 2a1 i 400 ETATS-UHIS 11265 a20 7m 
404 CANADA 824 74 52 52 9 167 164 67 112 11 
624 ISRAEL 1041 788 95 41 17 7 5 a a 
662 PAKISTAN 575 479 1 53 
i 
42 
701 IIALAYSIA sso 
46 1; 
6 
1a 
1 
149a 30 
5a2 
732 JAPOH 2709 2a6 92 395 325 
aOO AUSTRALIE 1916 18 552 1 209 520 lOa 32 476 
1000 II 0 H D E 2a3799 93ao a7949 41062 175 4721 2096a 3a734 14407 6522 2483 5739a 
1010 IHTRA-CE 182923 7880 61969 20476 19 au 10922 24242 10212 5105 29 41256 
1011 EXTRA-CE 100a40 1480 259ao 20585 152 3a99 10046 14492 4194 1417 2454 16141 
1020 CLASSE 1 77942 939 22a13 17542 7 177 4932 14332 3a52 1295 16 12037 
1021 A E L E 54484 710 167ao 1524a 
145 
71 3396 11364 2673 a01 2 3439 
1030 CLASSE 2 19974 246 3094 1712 3716 4903 121 288 95 243a 3216 
1031 ACP 1681 2a66 116 70 9a2 3 1334 1 5 6 27 322 
1040 CLASSE 3 2923 296 72 1331 211 39 54 27 887 
8525.10 APPAREILS D'EMISSIOH, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
8525.10-10 APPAREILS D'EI'IISSIOH, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIGTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS CIVILS 
003 PAYS-lAS 8387 22 12 
n4 3a 
8353 
004 RF ALLEMAGNE 589 87 224 
005 ITALIE 1190 i 19 2 1171 ooa DANEI!ARK 3055 li 75 1; 3045 400 ETATS-UNIS 561 17 57 377 
1000 II 0 N D E 18026 23 18 66 sa 933 26 668 589 15645 
1010 INTRA-CE 15G33 22 14 ,, 36 214 21 376 430 13920 
1011 EXTRA-CE 2993 1 4 22 720 5 292 159 1724 
1020 CLASSE 1 1489 1 4 63 17 184 33 105 1082 
1021 A E L E 75a 1 1 50 
5 
a 9 45 644 
1030 CLASSE 2 1487 536 259 54 62a 
8525.10-90 APPAREILS D' EMISSION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI, POUR RADIODIFFUSION 
OU TELEVISION 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6035 294 23 1799 116 
4305 
1496 2306 
002 IELG.-LUXIG. 74a2 
152 
4 1362 
i 
17a 1633 
003 PAYS-lAS 2685 96 an 254 371 1009 
004 RF ALLEIIAGNE 19001 135 160 
sui 
7a 11565 2545 
34 
4518 
005 ITALIE 13609 1 9 24 5642 
a5 515 
1982 
006 ROYAUI!E-UNI 10005 34 35 3974 200 5157 3 167i 007 IRLANOE 1737 25 39 
665 
1990 Quantity - QuonttUs• lDDD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature 
Nomenclatur-e co•b. EUR-12 Bel 0. ·Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
8525.10-90 
DDS DENMARK 3D 2 7 
10 
21 
009 GREECE 24 a 1 5 
OlD PORTUGAL 42 4 5 6 26 
011 SPAIN 70 2 
20 
45 2 17 
021 CANARY ISLAM 20 
2 i li 028 NORWAY 20 
030 SWEDEN 69 
22 
1 a 59 
032 FINLAND 36 7 7 
036 SWITZERLAND 55 34 3 15 
038 AUSTRIA 43 23 1 16 
052 TURKEY 103 51 41 2 
060 POLAND 66 1 56 9 
062 CZECHOSLOVAK 25 25 i 064 HUNGARY a 5 
204 PIOROCCO 28 a 13 
208 ALGERIA 11 2 
22 212 TUNISIA 39 17 
216 LIBYA 17 13 
220 EGYPT 22 20 
232 MALI 4 4 
244 CHAD 3 3 
248 SENEGAL 13 13 
272 IVORY COAST 12 12 
288 NIGERIA u 16 
302 CAMEROON 7 5 
314 GABON 3 3 
322 ZAIRE 14 11 
370 PIADAGASCAR 7 7 
372 REUNION 4 4 
37 3 PIAURITIUS u 13 
382 ZIMBABWE 2 2 
388 SOUTH AFRICA 4 2 
70 400 USA aa 1 
404 CANADA 32 4 27 
412 MEXICO 13 
16 
12 1 
448 CUBA 22 6 
480 COLOMBIA 123 123 
508 BRAZIL 3 3 5 512 CHILE 9 4 
600 CYPRUS 34 
20 
33 
616 IRAN sa 33 4 
632 SAUDI ARABIA 50 1 38 11 
647 U. A. EMIRATES 14 13 1 
652 NORTH YEMEN 6 6 
664 INDIA 5 5 
669 SRI LANKA 6 5 
680 THAILAND 3 
i 690 VIETNAPI 3 
76 700 INDONESIA 94 18 
701 PIALAYSIA 25 7 16 2 
706 SINGAPORE 9 1 1 5 
720 CHINA 27 22 2 
732 JAPAN 5 
6 
5 
736 TAIWAN 13 1 
740 HONG KONG 6 2 4 
BOD AUSTRALIA 24 15 a 
804 HEW ZEALAND 10 10 
809 H. CALEDONIA 9 9 
822 FR. POL YHESIA 4 4 
977 SECRET CDUHT 23 23 
lDDo W 0 R L D 2349 17 9 295 47 873 a 198 23 874 
1010 IHTRA-EC 829 13 I 106 3 155 1 109 437 
1011 EXTRA-EC 1494 3 a ua 43 718 6 89 437 
lD2D CLASS I 498 2 4 135 3 92 6 28 228 
1021 EFTA CGUHTR. 226 I 2 aa 3 14 13 113 
1030 CLASS 2 au 1 4 47 25 509 59 195 
lo31 ACP 1681 155 1 9 
16 
122 4 18 
1040 CLASS 3 158 7 117 2 16 
1090 PIISCELLAHEOU 23 23 
8525.20 TRANSPIISSIOH APPARATUS INCDRPDRATIHG RECEPTION APPARATUS, FOR RADIO-TEL EPHDHY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BRDADCAS TIHG OR 
TELEVISION 
8525.20-lD RADIO-TELEGRAPHIC AND RADID-TELEPHDHIC TRANSPIISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIl AIRCRAFT 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDDPI 
036 SWITZERLAND 
216 LIBYA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1 DOD W 0 R L D 25 16 
!OlD 1H1RA-EC 12 !2 
1011 EXTRA-EC 13 5 
1020 CLASS 1 4 3 
1021 EFT A CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
8525.20-91 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSPIISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIl 
AIRCRAFT l, FOR RADID-BROADCASTIHG OR TELEVISION 
NL' ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9908.57-64 
DOl FRANCE 379 15 78 228 
IS 
57 
002 BELG.-LUXBG. 103 36 H i 5 003 NETHERLANDS 255 43 44 140 2 18 
004 FR GERMANY 169 27 
" 163 
1 56 16 19 
DDS ITALY 223 3 
" 
5 3 
2i 006 UTD. KINGDOPI U3 3 51 97 1 5 
007 IRELAND 5 1 4 
12 6 ooa DENMARK 66 
i 
44 
009 GREECE 34 7 1 15 
OlD PORTUGAL 70 15 25 4 14 
011 SPAIN 189 31 21 
14 
71 61 
021 CANARY ISLAH 14 
022 CEUTA AND liE 10 
' 
ID 
024 ICELAND 4 
34 ; 028 NORWAY 77 30 
030 SWEDEN 134 35 77 19 
032 FINLAND sa 32 15 10 
036 SWITZERLAND 112 17 83 a 
038 AUSTRIA 71 22 47 2 
043 ANDORRA 38 
2 
29 3 
046 MALTA 6 7 4 048 YUGOSLAVIA 27 a 11 
052 TURKEY U6 130 55 1 
056 SOVIET UNION 7 3 4 
24 060 POLAND 73 39 
064 HUNGARY 19 7 19 i 204 MOROCCO 14 
208 ALGERIA 35 11 16 
212 TUNISIA 14 4 
220 EGYPT 5 2 
244 CHAD 4 
248 SENEGAL 4 
272 IVORY COAST 6 
288 NIGERIA 11 
302 CAMEROON 2 
314 GABON 4 
3U CONGO 4 
324 RWANDA 4 
330 ANGOLA 10 
334 ETHIOPIA 1 
666 
1990 Yaluo - Yo1ours• 1000 ECU Export 
Dasttnat1on 
Reporting country - Pa~s d6chront 
Coab. H:l~enclature 
Hoaanchture coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaar.k Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ito !to Nodorlond Portugal U.K. 
1525.10-90 
001 DANEMARK 3091 5 
2i 
416 
i 
ao 11 2579 
009 GRECE 2073 13 769 zaa 187 a a 
010 PORTUGAL 3553 100 
102 
684 aa 1709 543 429 
011 ESPAGNE 19379 144 1043 
n2i 
15489 462 475 1664 
021 ILES CANARIE 1340 
1i 
2 
Hi n7 
10 
028 NDRYEGE 1165 
1i 
134 13 429 
030 SUEDE 3091 145 255 6 228 686 1760 
032 FINLA~DE 2474 2 16 1506 3 794 9 141 
036 SUISSE 11111 11 32 8937 
7i 
964 481 680 
038 AUTRICHE 3932 2 2 3514 106 34 403 
052 TURQUIE 13139 54 3962 1776 161 186 
060 PDLDGHE 2533 2 92 2313 126 
062 TCHECOSLOYAQ 2991 26 2965 
14 
7 
064 HONGRIE 867 233 592 28 
204 IIAROC 3075 500 1548 47 974 
208 ALGERIE 2161 1352 791 14 
4i 212 TUNIS!E 4104 5 1896 2159 
216 LIBYE 1222 52 
14 
113 113 244 
220 EGYPTE 2271 I 1920 304 25 
2!2 IIALI 721 720 
244 TCHAD 1079 1079 
248 SENEGAL 1323 1300 zi 
272 COTE !YDIRE 3540 3540 
ni 2U NIGERIA 2156 
49; 
1832 
302 CAMEROUN 1603 1104 
314 GABON 534 
z5 
21 513 
547 4i 322 ZAIRE 2341 1735 
370 IIADAGASCAR 1367 1367 
z7 372 REUNION 756 729 
497 373 !lAURICE 2157 
i 
1660 
i 3!2 ZIMBABWE 871 
7l 4 
159 a 
3U AFR. DU SUD 1274 
3i 
566 448 
3392 
147 36 
400 ETATS-UNIS 13432 244 609 14 328 405 1409 
404 CANADA 1614 4 269 551 7 713 
412 IIEXlQUE 924 14 
1102 
887 2 21 
448 CUBA 2688 
4 
1516 
2i 480 COLOMBIE 16117 16154 
2i 501 BRESIL 916 6 709 181 
512 CHILI 2667 2 
ll 
1244 
1; 
1419 
600 CHYPRE 2134 1 
594a 
2101 
616 IRAN 7952 1778 18 207 
632 ARABIE SADUD 6622 286 5245 1091 
647 ElllRATS ARAB 541 25 387 136 
652 YEMEN DU HRD 3518 
24 
1 3517 
soi 664 INOE 1352 145 675 
669 SRI LANKA 1199 166 
10; 
1023 
23i 
7 
680 THAILAHDE 511 135 
soi 
36 
690 VIET-HAll 503 
4i 4 3665 700 lNDONESIE 10032 6314 
701 IIALAYSlA 3037 154 1525 1110 248 
706 SlNGAPOUR 1038 162 151 62 643 
720 CHINE 7513 289 7015 
7 Ii 
209 
732 JAPOH 526 13 244 250 
736 T'AI-WAN 2063 
3i 
1770 3 286 
740 HONG-KONG 1078 594 21 427 
800 AUSTRALlE 3150 31 1976 141 1002 
104 HOUY. ZELANDE 1700 5 1555 47 ., 
109 H. CALEDDNIE 1467 1467 
122 PDLYNESIE FR 1256 1249 
270i 977 PAYS SECRETS 2701 
1000 II 0 N D E 275442 1487 1369 43511 40 3442 155138 3477 15421 2708 571 47508 
1010 INTRA-CE 88648 877 449 16761 7 515 44515 15 70U 513 17881 
1011 EXTRA-CE 114013 610 919 26820 33 2926 111323 3392 1375 57 29628 
1020 CLASSE 1 57911 4U 486 19642 I 120 16832 3392 2507 13 14470 
1021 A E L E 22095 26 216 14151 
22 
93 2753 1434 3 3419 
1030 CLASSE 2 101494 157 433 6432 1704 79438 5557 44 14707 
1131 ACP 1611 23119 54 6 uaa 5 1 19638 663 44 1520 
1040 CLASSE 3 17677 12 745 3 1102 15052 311 
270i 
452 
1090 DIYERS N.CL. 2710 1 
1525.20 APPAREILS D' EIIISSlDN INCDRPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA 
RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
1525.20-10 APPAREILS D'EIIISSIDH IHCDRPDRANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIDTELEPHONIE ET RADIDTELEGRAPHIE, POUR AERDNEFS 
CIYILS 
004 RF ALLEIIAGNE 1155 111 
4; 
570 
2i 
147 
Ii 
319 
006 RDYAUME-UNI 720 103 339 194 3i 036 SUISSE 611 28 495 55 
216 LIIYE 535 173 
5 
1 
256 
361 
400 ETATS-UNIS 106 34 193 318 
632 ARABIE SADUD 174 171 2 1 
1000 II D H D E 9729 44 238 1715 511 3844 90 753 11 2514 
1010 IHT~A-CE :;ii 3i 228 5H 12 11H 24 318 11 If/ 1011 EXTRA-CE 5 10 1176 506 2700 66 405 1647 
1020 CLASSE 1 2297 9 371 19 895 20 402 574 
1021 A E L E 926 4 134 10 523 20 146 89 
1030 CLASSE 2 4123 1 760 471 1791 42 3 lOU 
lOU ACP 1611 847 4 130 314 1 398 
1525.20-90 APPAREILS D'EIIISSIDN INCDRPDRANT UN APPAREIL DE RECEPTION, 
AERONEFS CIYILS>. POUR RADIDDlFFUSIDH DU TELEYISlDH 
POUR RADIDTELEPHDHIE ET RADIDTELEGRAPHIE, !AUTRES QUE POUR 
HL• PAS DE YEHTlLATIDN PAR PAYS 
UK• CDNFIDENTlEL, REPRIS SDUS 9908.57-64 
001 FRANCE 55076 540 10709 40961 150 
247i 
120 2596 
002 BELG.-LUXIG. 20694 
2705 
6446 10663 51 1062 
003 PAYS-lAS 61959 9130 42799 910 1054 
u7 
4585 
1149i 004 RF ALLEIIAGNE 56394 1950 5956 
5ou2 i 
711 33523 2199 
005 ITALIE 59674 115 7163 970 1124 114 u92 
19 
006 RDYAUIIE-UNl 47213 1113 12111 24443 40 201 2464 195 
007 IRLANDE 1014 1 96 743 
15 
68 106 i 0 08 DAH EIIARK 14622 291 
34i 
7204 2754 4341 
009 GRECE 6506 1D4 1541 249 196 4076 
010 PORTUGAL 12270 112 2464 5525 
15 
415 406 
46 
3348 
011 ESPAGNE 20089 207 3313 4058 147i 
5216 7233 
021 lLES CANARIE 1490 15 3 1 
022 CEUTA ET II&L 770 
622 
756 13 
024 lSLANDE 622 
127 552l 66 3Ui 028 NDRYEGE 15741 6598 
030 SUEDE 36134 227 13454 11938 408 10103 
032 FIHLANDE 17362 4 9315 5aoa 57 
126 21DI 
036 SUISSE 25892 1D3 5715 17139 458 2417 
031 AUTRICHE 20981 11 6861 13762 
757 
5 342 
043 ANDORRE 3556 23 
2i 
10 
3l 
2487 279 
046 IIAL TE 1115 11 521 152 438 
041 YDUGDSLAYIE 5639 101 1169 1089 
i 
2 2571 
052 TURQUlE 17085 68 12177 4688 4 15 136 056 U.R.S.S. 1315 
sa2 
430 710 17 11 70 
060 PDLDGHE 3541 58 2342 94 465 
064 HOHGRlE 2153 14 111 1977 IS 122i 
43 
204 IIARDC 2318 863 54 166 
208 ALGERIE 5630 
7 
1600 58 35 637 3300 
212 TUHISIE 2235 446 458 1321 3 
220 EGYPTE 938 214 244 425 41 13 
244 TCHAD 505 16 
24 
5 449 35 
248 SENEGAL 670 29 21 559 3D 
272 COTE lYDlRE 174 3 17 
2us 
854 
3i 2U NIGERIA 3428 6 366 190 
302 CAMEROUN 662 4 3 461 194 IS 314 GABON 709 51 643 
318 CDHGD 1332 21 1251 53 
324 RWANDA 2016 9 
12 337 
1991 16 
64 330 ANGOLA 5929 5315 175 26 
334 ETHIOPlE 526 488 36 1 
667 
1t90 Quant tty - Quontltb• 10DO kg Export 
Oest t nat ton 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Hederlend Portugal U.K. 
1525.20-90 
342 SOMALIA 2 2 
346 KENYA 1D 1 
352 TANZANIA a 7 
366 MOZAMBIQUE 19 18 
37 0 MADAGASCAR 6 ; 372 REUNION 15 
382 ZII'IBABWE 2 2 
381 SOUTH AFRICA 11 
10 
12 
32 
2 
400 USA 114 29 43 
404 CANADA 3 2 
406 GREENLAND 2 2 
103 40 412 IIEXICD 152 
458 GUADELOUPE 3 
462 IIARTIHIQUE 6 ; 41D COLOMBIA 10 
1i 484 VENEZUELA 44 33 
504 PERU 2 
1s 508 BRAZIL 21 
512 CHILE 6 6 
520 PARAGUAY 1 
7 528 ARGENTINA 9 
600 CYPRUS 7 2 
612 IRAQ 2 
i 3 616 IRAN 6 
624 ISRAEL 6 2 
2 
2 
632 SAUDI ARABIA 17 5 3 
647 U.A. EMIRATES 9 3 
649 Oi'IAN 4 2 
652 NORTH YEllEN 1 
i 662 PAKISTAN 6 
664 INDIA 11 5 
610 THAILAND 52 42 
690 VIETHAII 6 
3 i 700 INDONESIA 13 
701 MALAYSIA 3D 4 a 15 706 SINGAPORE 22 15 3 
i 720 CHINA 27 1 7 7 
721 SOUTH KOREA 24 a a a 
732 JAPAN 6 2 1 3 
736 TAIWAN 7 2 5 
1s i 740 HDHG KDHO 23 4 3 
BOD AUSTRALIA 51 7 45 6 
804 HEW ZEALAND 12 1 1 1D 
809 H. CALEDONIA 4 
977 SECRET CDUHT 89 B9 
lOOD W D R 1 D 3619 162 ID7 1357 193 407 574 B9 21 
1Dl0 IHTRA-EC 1675 103 353 773 31 172 215 21 
1011 EXTRA·EC la54 59 454 515 161 235 358 
1020 CLASS 1 927 9 300 413 11 61 126 
1021 EFTA CDUNTR. 457 4 141 258 1 6 47 
1D3D CLASS 2 715 39 143 98 149 154 2DO 
1031 ACP 161) 146 11 6 15 2 65 46 
1040 CLASS 3 143 12 11 74 1 13 32 
1090 IIISCELLANEDU 91 1 1 89 
1525.30 TELEVISION CAIIERAS 
8525.30-10 TELEVISION CAIIERAS, WITH 3 DR IIDRE CAMERA TUBES 
NL• UNTIL 2B/D219D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
2 382 ZII'IBABWE 
3aB SOUTH AFRICA 2 
400 USA a 1i 632 SAUDI ARABIA 11 
664 INDIA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 91 s 11 9 26 26 
1010 IHTRA-EC 39 5 
1i 
2 21 
i 
a 
lOll EXTRA-EC 52 a 5 19 
1020 CLASS 1 25 11 3 1 a 1 
1021 EFTA CDUNTR. 12 11 1 li 1030 CLASS 2 25 3 
1031 ACP UU 3 
l 040 CLASS 3 2 
1525.30-91 TELEVISION CAll ERAS INCORPORATING IN THE SAI'IE HOUSING A VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 1525.30-10) 
HL• UNTIL 21/02/90. NO BREAKDOWN BY CDUHTRI ES 
DOl FRANCE 217 12 142 
z2 
53 lD 
002 BELG.-LUXBG. 176 
Ii 
45 103 6 
003 NETHERLANDS 135 5 35 as 103 3 OD4 FR GERIIANY 389 31 
162 
233 10 
005 ITALY 446 1 50 229 2 
006 UTD. KINGDOM 139 1 4 127 5 10 007 IRELAND 11 
27 s4 
1 
ODS DENIIARK 12 
2 
1 
OlD PORTUGAL 45 9 14 19 
011 SPAIN 95 11 17 46 19 
oza NORWAY 1 1 
z4 4 12 030 SWEDEN 41 1 
036 SWITZERLAND 27 4 16 5 
D38 AUSTRIA 26 3 15 7 
043 ANDORRA 50 6 21 21 
D52 TURKEY 12 12 
064 HUNGARY 3 2 
400 USA 2 1 
647 U.A.EIIIRATES 1 
1000 W 0 R L D 1942 71 473 33 704 514 3 53 
1010 INTRA-EC 1737 76 440 4 631 533 2 43 
1011 EXTRA·EC 206 2 34 29 72 51 1 11 
1020 CLASS 1 163 2 29 25 56 47 1 3 
1021 EFTA COUHTR. 96 lD 24 35 25 1 1 
1030 CLASS 2 3a 1 4 16 3 a 
1031 ACP (68) 5 2 1 2 
1040 CLASS 3 6 1 1 
1525.30-99 TELEVISION CAIIERAS IEXCL. 1525.30-10 AND 1525.3D-9ll 
NL • UNTIL 21/02190 • NO BREAKDOWN BY CDUNTRI ES 
001 FRANCE 92 12 12 33 26 
002 BELO.·LUXBO. 57 
7 
9 
i i 
39 a 
003 NETHERLANDS 27 9 
4i 
7 
004 FR GERIIAHY 106 5 
2; 
13 15 27 
005 ITALY aa 14 
2 
3D 12 
006 UTD. KINGDOM 62 1 15 35 
007 IRELAND 32 6 24 
DOS DENI'IARK 15 6 6 
009 GREECE 7 
2 
4 1 
0 lD PORTUGAL 15 7 2 
011 SPAIN 29 11 a 5 
021 NORWAY 21 1 4 16 
030 SWEDEN 12 4 6 1 
032 FINLAND 7 1 5 1 
036 SWITZERLAND 12 5 6 1 
668 
199D Value - Yaleursa 1000 ECU Export 
Otsttnatfon 
Reporting country - Pays d6c1 arant 
Co•b. Ho•tnclaturt 
Ho•anclature co•b. EUR-12 ltlg.-Lux. Denmark Deutschland Htllas Espagna Franc: a Irtl and I tel ta Nederland Portugal U.K. 
1525.20-90 
342 SOMALIE 604 
2 
15 519 
346 KEHYA 5312 634 4"0 216 
352 TANZAHIE 1132 96 52 
30 
39 1643 
366 PIOZA~BIQUE 1343 137 5 33 1137 
370 I!ADAGASCAR 640 71 5H 5 
372 REUH!CH 1293 
36 
1244 49 
312 ZIPI!A3WE 526 
i 7 1os IS 490 3!1 AFR. DU SUD 4362 317! 454 
400 ETATS-UH!S 45001 60 1092 4066 156 27307 12323 
404 CAHAC.\ 517 224 196 34 10 123 
406 GRCENLAND 551 555 3 
714S 167 967, 412 I'IEXIQ'JE 19491 1105 
458 GUADELOUPE 700 
2 
70D 
462 I!ARTIHIQUE 162 
i 
860 
145; 410 COLOMBIE 1698 50 11a 
484 VENEZUELA 7941 44 610 
160, 
7224 
504 PERDU 1644 3 33 24i 6 501 BRESIL 4!03 2319 147 2023 
512 CHILI 1712 17 42 2 133 1513 
520 PARAGUAY 1764 
54S 35 
1764 
30 1' 31i 521 ARGENHHE 979 44 
30 600 CHYPRE 1356 1 1169 2! 4 124 
612 IRAQ 1971 
12i 
693 1271 us 616 IRAN 1947 1141 
10 13; i 624 ISRAEL 1791 161 1023 443 
632 ARABIE SAOUD 23039 
10 
985 436 459 20698 461 
647 EMIRATS ARAB 17786 242 1258 16254 22 
649 OMAH 702 310 1 391 
652 YEMEN DU HRD 511 
4i 55S 610 
511 
li 662 PAKISTAN 1327 
55' 
3! 
664 IHDE 1526 445 351 168 a 
610 THAILAHDE 1296 862 5143 2203 81 7 
690 VIET-HAl! 919 95 3 821 
700 IHDONESIE 6901 770 413 5711 
• 701 MALAYSIA 9513 510 1256 5516 2736 706 SINGAPOUR 3177 996 1622 43 6 
720 CHINE 4107 127 1505 1222 3 266 1617 728 COREE DU SUD 3417 766 561 2012 50 11 
732 JAPOH 1303 323 358 545 22 47 a 
736 T'AJ-WAH 1098 395 221 354 120 1 
740 HOHG-KOHG 2115 25D 414 1480 4 37 
100 AUSTRALIE 17344 2261 13320 55 1701 
804 HOUV. ZELAHDE 1936 lU 284 81 1388 
109 H. CALEDOHIE 559 2 557 
1244i 310090 977 PAYS SECRETS 392531 
1000 I! 0 H D E 1157114 19509 14D205 308924 302 11397 154722 841 1D9831 12441 11811 380131 
1010 IHTRA-CE 355509 7201 58498 118150 71 3810 49277 136 35944 11715 4i lOll EXTRA-CE 408776 12297 81707 120774 231 14569 105445 5 73616 91 
I 020 CLASSE 1 215081 1293 61059 11901 36 1702 31235 1 37841 3 3 
1021 A E L E 116740 472 42565 54170 1 61 1064 11404 3 38 1030 CLASSE 2 179861 9897 11298 32090 173 12777 72990 33509 aa 
1031 ACP (61) 31984 5672 1013 4560 12 372 15175 5030 ao 
1040 CLASSE 3 13837 1108 2349 6776 23. 91 1220 2267 
1244i 380090 109D DIVERS H.CL. 392129 5 16 271 
8525.30 CAl! ERAS DE TELEVISION 
1525.30-10 CAMERAS DE TELEVISION, COPIPORTAHT AU IICIHS 3 TUBES DE PRISE DE VUES 
HL• JUSQU' AU 28102/90: PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 724 36 424 
2622 
2 53 209 
002 !ELG.-LUXBG. 3261 
3' 
193 17 344 as 
003 PAYS-BAS 2417 
42 
411 
2; 
1507 70 
696 27 
451 
004 RF ALLEI'IAGHE 198D 118 
28S 
307 13 677 
005 ITALIE 1696 66 
12 li 
386 
307 
590 366 
006 ROYAUME-UHI 1176 84 597 75 n 
1' Oil ESPAGHE 1079 129 251 474 211 ,, 
036 SUISSE 752 699 39 
382 ZIMBABWE 567 
si 567 52i i 388 AFR. DU SUD 593 13 i 400 ETATS-UHIS 986 12 sa 207 705 
632 ARABIE SAOUD 1176 2 1174 
664 !HOE 627 627 
610 THAILANDE 719 789 
9' 56 2li 732 JAPCH 539 171 
!DOD 1'1 0 H D E 23276 127 341 6209 21 75 7137 1427 2796 27 4409 
1010 IHTRA-CE 13197 819 54 2246 19 29 5318 621 1797 27 2197 
lOll EXTRA-CE 10010 a 294 3963 2 46 1750 805 999 22U 
1020 CLASSE 1 4164 6 279 1790 16 247 IDS 774 247 
1021 A E L E 152! 
2 
265 1098 
30 
75 7 41 35 
1030 CLASSE 2 5341 13 1790 14D4 142 1965 
1031 ACP (68) 770 2 1 41 721 4 1 
1 04D CLASSE 3 567 2 314 
" 
12 
8525.30-91 CAMERAS DE TELEVISION IHCORPORANT SUUS UHE MEllE EHVELOPPE, UN DISPOSITIF D'ENREGISTREI'IEHT ET DE REPRODUCTION 
VIDEOPHOHIQUE, <NOH REPR. SOUS 1525.3D-1Dl 
NL• JUSQU'AU 28102190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 43105 2136 2 31133 3460 
56 1335 i 2143 002 BELG.-LUXBG. 34003 
174; i 
9079 
27; 
32 21159 272 
003 PAYS-BAS 22903 7083 12645 42 16195 
97 1007 
004 RF ALLEI'IAGNE 59753 6938 602 
30730 
27 33254 44 55 2638 
005 !TAL IE 76656 118 2 220 7619 22 
37418 409 
D06 RCYAUME-UNI 21698 121 2 900 19954 691 123; 007 IRLANOE 1398 1 52 73ai 
106 
0 0! DANEI!ARK 11553 37 3969 4; 95 
155 11 
DID PORTUGAL 1463 73 1567 1772 4712 u; 195 Oil ESPAGHE 16976 2H6 
i 
3345 7655 1 3290 219 
028 HORVEGE 524 11 246 
1535 
159 
1565 
107 
030 SUEDE 4D06 1 44 117 531 70 
143 
036 SUISSE 4417 14 2 1273 
64 
2D72 857 199 
031 AUTRICHE 396D 2 510 2091 1293 
043 AHDCRRE 9613 140 1D32 291 3257 4963 27 052 TURQUIE 1795 I 1767 lDi 064 HCNGRIE 514 447 
12i 5 
36 
400 ETATS-UHIS 1164 159 71 794 
647 EIIIRATS ARAB 554 460 94 
!DOD M 0 H D E 331379 13989 154 94989 2735 104803 29 315 101129 363 11394 
1010 IHTRA-CE 297434 13620 609 17155 575 93749 23 273 92199 273 1255 
!Oil EXTRA-CE 33939 365 245 7131 2159 11054 5 112 9629 91 3139 
1020 CLASSE 1 27119 306 133 5610 1890 8538 5 2 1915 70 165D 
1021 A E L E 13236 36 62 2363 1600 4853 108 
3710 70 472 
1030 CLASSE 2 5137 32 Ill 366 266 244D 513 21 1271 
1031 ACP (68) 997 19 1 15 509 55 203 21 174 
1040 CLASSE 3 1609 26 1 1084 74 2 201 211 
1525.30-99 CAMERAS DE TELEVISION <NOH REPR. SOUS 1525.30-10 ET 1525.30-91> 
HL • JUSQU 'AU 21/02/90 I PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DDI FRANCE 17148 1366 75 6796 699 
717 
223 4496 349D 
002 BELG.-LUXBO. 9911 
794 
172 2386 3 
27 
591 53D2 liD 
003 PAYS-BAS 1139 104 4142 272 182 115 607; 10 
1103 
004 RF ALLEI'IAGHE 15302 1D61 131 
1a22i 
145 2421 561 735 3452 
OD5 ITALIE 19205 2487 171 142 573 124 266 
3971 3 1623 
D06 ROYAUME-UNI 10349 226 753 4934 24D 1311 2488 Sll 007 IRLAHDE 175 5 26 12D 
26 3i 
7 204 
001 DAHEMARK 3141 lD 1153 5 471 1439 
009 GRECE 866 4D 
10 
155 
44 
12 287 282 90 
DID PORTUGAL 1316 64 477 66 40 392 223 
011 ESPAGHE 6514 356 77 3592 36D 164 623 712 
021 HORVEGE 2371 4 54 66D 53 3 236 1359 
030 SUEDE 3176 28 209 1796 854 26 711 112 
D32 FINLAHOE 1119 
65 
7 713 35 2 253 2; 
179 
036 SUISSE 4465 39 3511 153 11 460 113 
669 
1990 Quant It~ - QuantiUs• 1DOD kg Export 
Desttnat;on 
Report tna country - Peys d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca !roland ltollo Hader land Portugo1 U.K. 
8525.31-99 
D3a AUSTRIA 23 4 1 lD 
148 YUGOSLAVIA 7 3 2 2 
152 TURKEY 2 1 1 
156 SOVIET UNION a 3 
i D6D POLAND 9 7 
162 CZECHOSLOVAK 4 2 2 
D64 HUNGARY 3 I 
zoa ALGERIA 2 
212 TUNISIA I 
216 LIBYA 1 
221 EGYPT 2 
256 BURKINA FASO 3 
381 SOUTH AFRICA 3 
12i 1i 4DD USA I4D 
44a CUBA 1 
411 COLOMBIA 7 
SOB BRAZIL 3 
624 ISRAEL 3 
652 SAUDI ARABIA 7 
664 INDIA 2 
7DI IIALAYSIA 3 
716 SINGAPORE 9 
721 CHINA 3 72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 1D 
HD HONG KONG 4 
2 aDD AUSTRALIA 4 
10DO W 0 R L D 9ll 47 4 142 Z3 41 15 50 396 193 
!DID INTRA··EC 529 42 2 89 II lZ 15 sz zaa 118 
1DI1 EXTRA-EC 3a2 5 3 51 12 30 u ua 75 
1D2D CLASS 1 250 2 1 26 4 7 158 52 
ID21 EFTA CGUHTR. 74 1 1 l4 Ii I 1 28 za 1030 CLASS 2 113 3 1 1D 24 a 26 2D 
1031 ACP Ual 15 3 
15 
3 3 6 
1040 CLASS 3 27 2 3 2 
a526 .10 RADIO APPARATUS 
a526 .10-ll RADIO ALTIMETERS, FDR CIVIL AIRCRAFT 
102 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D u 7 II 
!DID IHTRA-EC 6 4 2 
IDI1 EXTRA-EC 12 3 
' IDZD CLASS I II 2 9
ID21 EFTA CDUHTR. 6 6 
1130 CLASS 2 1 
a526.ID-I3 METEOROLOGICAL RADARS 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 4 021 CANARY ISLAM 
400 USA 
1DDD W 0 R L D 19 lD 
!DID IHTRA-EC II 
2 
1D 
IOU EXTRA-EC 7 
IDZD CLASS I 2 2 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
1131 ACP Ual 
a526.ID-19 RADAR APPARATUS, !EXCL. a526 .ID-ll AND a526.1D-I3l, FGR CIVIL AIRCRAFT 
D 04 FR GERMANY 6 
006 UTD. KIHGDOII 3 
Dll SPAIN 3 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
IDDD W 0 R L D 6l 2 l4 15 26 
!DID INTRA-EC 23 z 
3 10 9 
lUll EXTRA·EC 37 ll 5 17 
IDZD CLASS I 12 2 I 9 
ID21 EFTA CGUHTR. 6 1 5 
1130 CLASS 2 21 3 I 
a526 .ID-90 RADAR APPARATUS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99Da. 57-64 
DDI FRANCE 85 4 69 DDZ IELG.-LUXIG. 17 
2 
2 
003 NETHERLANDS 52 35 ,; 004 FR GERIIAHY 205 49 
2 
a4 
DDS !TAL Y 17 6 
32 
1 
006 UTD. UNGDGII 41 3 I 
DD7 IRELAND 19 3 19 14 5i DOS DENI'IARK 73 5 
009 GREECE 6l 2 59 
010 PORTUGAL 17 2 l4 
Oil SPAIN I3 I 
2 
II 
021 CANARY ISLAM 2 
1i z5 DZa NORWAY 43 
030 SWEDEN ll I 3 
D32 FINLAND ll a 
036 SWITZERLAND 10 I 
03a AUSTRIA 4 3 
048 YUGOSLAVIA 7 
66 
4 Ii D52 TURKEY 8l 1 
D56 SOVIET UNION 27 1 17 7 
220 EGYPT 273 I 
1i 
272 
346 KENYA I3 
zi 352 TANZANIA 2a 
1i 4DO USA l6 
i 
1 
404 CANADA 12 3 I 
4aO COLOMBIA 1 
2i 500 ECUADOR 29 
6DD CYPRUS 7 
3i 
6 
612 IRAQ 3D 
62a JORDAN I 1 
656 KUWAIT 23 Z3 
647 U.A.EI'IIRATES 10 
662 PAKISTAN 1 
i 664 INDIA 1 
68D THAILAND l4 
2i 
I3 
7DD INDONESIA 21 4 716 SINGAPORE 4 
2 720 CHINA 22 I3 
72a SOUTH KOREA 24 
2 
ll I3 
7 32 JAPAN 19 17 
15 736 TAIWAN l6 i aDO AUSTRALIA 22 I3 
a04 HEW ZEALAND 45 44 
977 SECRET COUNT 
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1990 Value - Yalourl• 1GGG ECU Export 
Destination 
Report tng countr!tl - Pays d6clorant 
Comb. Hoaanclatura 
Ho11anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danmar:k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
1525.30-99 
031 AUTRICHE 3653 54 2254 35 44 521 745 
048 YOUGOSLAYIE 1G52 
i 
aaa 14 86 1 63 
052 TURQUIE 7GG 429 
zi 
121 1 7 132 
056 u.R.s.s. 3907 3 1894 548 u 1159 186 
060 POLOGNE 970 29 890 25 4 1 14 
062 TCHECOSLOYAQ 711 621 51 
90 
32 
064 HOHGRIE 1145 539 501 
i 
a 
208 ALGERIE 693 14 614 62 
212 TUHISIE 1090 264 104 11 11 
216 LIBYE 643 1D2 529 9 1; 
3 
220 EGYPTE 101 479 213 55 35 
236 BURKINA FASO 515 
!54s 
26 559 
44 311 AFR. DU SUD 1679 
us 
40 49 
762; 400 ETATS-UNIS 16912 14U 1211 503 6034 
441 CUBA 123 717 
2174 
36 
I; 410 COLDrBIE 2199 6 
7 5GS BRESIL 1212 
z7 
1266 
z4 
9 
624 ISRAEL 776 411 
zi 
34 271 
632 ARABIE SA DUD 3243 192 1724 Ill 36 376 
664 INDE 615 424 126 6 
IDS 
59 
701 PIALAYSIA Ill 
s 
704 I 
14 
1 
706 SIHGAPOUR 175 143 270 321 122 
720 CHINE 731 66 629 3 1 32 li 721 COREE DU SUD 1754 
4i sz 226 467 30 1151 732 JAPON 2640 510 602 35 1359 
740 HONG-KONG 621 9 137 2 3 89 311 
lOG AUSTRALIE 1081 349 I 296 47 315 
1000 PI 0 H D E 165760 7176 3267 61089 2039 19231 720 5294 36240 59 30631 
IOU IHTRA-CE 92909 6401 2227 33986 1572 6311 719 3132 24308 23 14153 
1011 EXTRA-CE 72146 767 1D40 27102 468 12157 1 2159 11931 36 16415 
1020 CLASSE 1 40132 232 514 14217 131 3327 1 1085 1449 29 12140 
1021 A E L E 15612 97 379 1956 2 1129 94 2252 29 2674 
1G3G CLASSE 2 23445 502 442 7361 306 1311 144 2198 7 3404 
1G31 ACP <611 3313 465 20 229 1 1G13 591 35 7 945 
1040 CLASSE 3 1567 33 84 5524 23 1149 231 1212 241 
1526.10 APPAREILS DE RADIODETECTIOH ET DE RADIOSONDAGE •RADAR" 
1526.10-11 RADIO-AL TIPIETRES, POUR AERONEFS CIYILS 
002 BELG.-LUXBG. 609 
14 
352 14 241 
003 PAYS-BAS 1320 1251 Ii 55 004 RF ALLEPIAGNE 2911 
2i 
2611 
z6 zi 
280 
006 ROYAUME-UNI 659 534 44 42 021 NORVEGE 839 797 
130 SUEDE 1917 911 936 
041 YOUGOSLAVIE 516 575 30 
13 
4GG ETATS-UNlS 4350 3931 367 
732 JAPON 571 542 29 
lGGG PI 0 H D E 19120 13 44 Ill 17 15332 27 130 169 15 3962 
1110 INTRA-CE 7000 7 44 74 2 5359 27 113 11 9 1214 
1111 EXTRA-CE 12121 7 37 15 9975 17 17 6 2677 
1G20 CLASSE 1 9020 15 15 7191 17 72 6 1697 
1121 A E L E 3204 7 15 2026 15 13 1121 
1130 CLASSE 2 3768 22 2744 15 980 
1526 .U-13 RADARS I'IETEOROLOGIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLEPIAGNE 940 681 252 
105 ITALIE 799 
63Z 
315 475 
021 ILES CANARIE 671 39 
z6 67i 400 ETATS-UNIS 936 2 224 
IGGG PI 0 H D E 6451 190 99 672 2936 331 35 2171 
1110 IHTRA-CE 2104 38 9; 
39 1369 223 
3s 
1135 
1011 EXTRA··CE 3649 153 633 1566 116 1G44 
1020 CLASSE 1 1701 125 99 2 645 1 26 807 
1021 A E L E 611 119 63Z 
312 1 
10 
109 
1G30 CLASSE 2 1933 21 922 115 226 
1031 ACP Ull 546 375 115 56 
1526 .U-19 APPAREILS DE RADIDDETECTION ET DE RADIDSOHDAOE "RADAR", UAUF RADID-AL TIPIETRES ET RADARS PIETEDROLOGIQUESI. POUR AERONEFS 
CIYILS 
104 RF ALLEPIAGHE 1611 31 331 359 li 
16 247 
s7 699 0 06 ROYAUPIE-UHI 156 41 411 1 256 53i 011 ESPAGNE 648 
114 
116 1 
052 TURQUIE 912 
11Z 13Z 19; ui 
161 
400 ETATS-UNIS 1190 631 
404 CANADA 550 12 538 
1000 PI 0 N D E 11527 153 1G 186 75 793 2564 126 400 1135 57 4330 
lOU IHTRA-CE 4873 31 5 41 14 549 1069 13 50 711 57 2242 
1011 EXTRA-CE 5656 115 5 Ill S9 Z4l 1416 113 351 347 2089 
1020 CLASSE 1 3476 114 3 119 7 153 630 113 6 1D6 1525 
1G21 A E L E 662 3 7 
4i 
21 404 I 92 134 
1030 CLASSE 2 2095 19 90 162 326 221 535 
1526 .10-9D APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSOHDAGE "RADAR"• IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS sous 9908.57-64 
001 FRANCE 4D681 1631 394 2954 79i 
60 296 35343 
OD2 BELG.-LUXIG. 11D7 
47; 
10 1540 5486 276 16Di OD3 PAYS-lAS 23175 244 4099 4 
16693 
6s 
55 
219D6 ID4 RF ALLEPIAGNE 99538 19774 1113 
4652 
5562D 1D56 
ODS ITALIE 6365 142 23 
1i 
57 1406 
20 489i 
15 
20 006 ROYAUME-UHI 11D34 140 1594 374 54 3392 536 
007 IRLANDE 3110 
42 
6 
64i 
3172 
2394 
2 
001 DANEPIARK 32629 
i 
578 1711 27256 
009 GRECE 16325 94 394 4 15132 
OlD PORTUGAL 2463 5 115 179 l 2155 li 011 ESPAGHE 13492 52 103 374 5zi 199 12753 021 ILES CAHARIE 521 
44 13; 121; 6i 4530 lSi 028 HDRYEGE 6929 
03D SUEDE 4313 1551 419 2311 25 
032 FIHLANDE 3066 
482 
467 2584 1; 
a 
ni 
7 
036 SUISSE 3431 30 597 1313 7 
031 AUTRICHE 159 15 
ui 
716 10 1 117 
041 YOUGOSLAYiE 1197 541 6 
525 23 
zi 052 TURQUIE 7920 3021 847 197 
s 
311D 
D56 U.R.S.S. 4451 115 3296 59 63 796 117 
220 EGYPTE 118264 3 464 77i 
117797 
216 346 KENYA lD57 
s i 2ni 352 TANZAHIE 2844 
2ni u4 546s ui 400 ETATS-UHIS 9073 267 490 24 
404 CANADA 1409 61 7 372 961 IS 41D CDLDI'IBIE 561 361 171 6667 500 EQUATEUR 6667 47 60D CHYPRE 2595 
IS 39044 
2543 
612 IRAQ 39D6D 1 
621 JORDANIE 57DD 
256 
5701 
636 KOWEIT 1870 
26i .; 1614 12514 li 647 EI'IIRATS ARAB 14451 777 736 
662 PAKISTAN 527 165 
u7 
362 
1214 u4 664 INDE 2116 1311 
610 THAILANDE 3315 271 5036 
3044 
70D INDOHESIE 5D36 
2i 4 Ii 3166 ui 706 SINGAPDUR 3413 34 
720 CHINE 7658 209 16 
5574 1175 
721 COREE DU SUD 6219 
ua7 
2775 i 4D6 3092 732 JAPDH 2127 
616 
1597 139 1 410 736 T' AI-WAH 4727 93 3531 262i 100 AUSTRALIE 4979 98 2074 117 
ID4 NOUV .ZELANDE 6192 1D22 5171 172176 977 PAYS SECRETS 172176 
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199D Quant tty - Quant t Us • 10DD kg Export 
Dast t nat ton Raportfng country - P•ys d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
No•enclature coab. EUR-12 !Ia I g. ·lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalh Haderl and PortugDl U.K. 
a526 .10-91 
lDDD W 0 R L D 1457 54 1D5 126 9 3a5 ll 563 19l 
!DID INTRA-EC 598 52 13 l5 2 155 3 150 la2 
lOll EXTRA-EC a5a 2 92 91 5 22a a 414 13 
1020 CLASS I 290 1 a a 4a 2 ll5 a 2l l 
1021 EFTA COUNTR. a5 1 Ia 2l 1 l7 1 l 
1030 CLASS 2 517 1 2 22 l 107 l7l a 
1031 ACP 161) H 1 1 ll 2a l 
104D CLASS l 54 22 7 20 2 
1090 IIISCELLANEOU 2 
a526. 91 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
1526. 91-ll RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS 
ODl FRANCE 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
612 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D ll 
1010 INTRA-EC l 
lOll EXTRA-EC a 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1526.91-19 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. a526.91-ll) 
001 FRANCE 14 14 
002 BELG.-LUXBG. l 2 
004 FR GERMANY 1 1 
006 UTD. KINGDOM 2 ooa DENMARK 
Oll SPAIN 1 
OlD SWEDEN 
14 li 400 USA 
616 IRAN 2 
72a SOUTH KOREA 1 
lOODWORLD 60 4 41 
1010 INTRA-EC 24 l II 
1011 EXTRA-EC l6 2 lO 
1020 CLASS 1 II 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1010 CLASS 2 17 14 
a526. 91-90 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 14 l a 
002 BELG.-LUXBG. 12 6 1 
OOl NETHERLANDS 29 a 10 
004 FR GERMANY 21 11 6 
005 ITALY 21 11 6 
006 UTD. KINGDOII 13 1 
007 IRELAND 11 
i ooa DENMARK 11 
009 GREECE 19 17 
010 PORTUGAL 2 I 
011 SPAIN 3 2 1 021 NORWAY 10 
i DlO SWEDEH 7 l 2 Ol2 FINLAND la 1 13 
Ol6 SWITZERLAND 15 9 5 
Ola AUSTRIA l 1 2 
056 SOVIET UNION ll lD 1 
204 IIGROCCO 17 6 17 201 ALGERIA 6 i 212 TUNISIA 10 2 i 220 EGYPT 3 2 
252 GAMBIA l3 ll 
zaa NIGERIA 7 4 7 302 CAIIEROON 6 
l46 KENYA 154 
i 
154 
lll SOUTH AFRICA 4 1 
l91 BOTSWANA 12 ID 
400 USA 9 2 
404 CANADA 4 410 COLOII3IA 
52a ARGENTINA 1 i 647 U.A.EIIIRATES 1 
649 OIIAN 5 
i 
5 
664 INDIA za 27 
667 IIALDIVES 6 6 
701 MALAYSIA 15 13 2 706 SINGAPORE 7 5 
720 CHINA 21 17 
zi 12a SOUTH KOREA 26 2 aDD AUSTRALIA 2 
a15 FIJI 19 19 
!ODD W 0 R L D 690 23 ll9 20 313 31 lD 161 
1010 lNTRA-EC 155 15 50 1 29 13 5 la 
lOll EXTRA-EC 534 a 69 19 284 II 4 130 
1020 CLASS 1 7a 7 lO 1 15 a 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 52 6 24 li 9 4 1 7 1010 CLASS 2 421 1 25 253 6 I 116 
1031 ACP 1611 255 12 1 192 50 
1040 CLASS 3 37 14 17 2 
1526.92 RADIO REIIOTE CONTROL APPARATUS 
a526 .92-lD RADIO REIIOTE CONTROL APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
D04 FR GERPIANY 3 
D06 UTD. KINGDOM 4 
lOOD W 0 R L D 15 15 
1010 INTRA-EC ID 10 
1011 EXTRA-EC 5 5 
1020 CLASS 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
a526. 92-90 RADIO REIIOTE CONTROL APPARATUS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
ODl FRANCE 56 24 2 a 7 OD2 BELG.-LUXBG. 22 16 2 
DOl NETHERLANDS 27 19 I 
3i 
1 
D04 FR GERPIANY ll5 ; l6 45 63 D05 ITALY 57 1 1 1 
006 UTD. KINGDOM 15 2 1 10 
ODa DENIIARK 2 I 
010 PORTUGAL 4 1 
i 011 SPAIN 19 7 
02a NORWAY 5 l 2 
OlD SWEDEN 5 5 
0 l6 SWITZERLAND 30 25 
03a AUSTRIA 16 16 
052 TURKEY 9 
4DO USA 2 
496 FR. GUIANA 7 
12a SOUTH KOREA 1 
!DOD W D R L D 457 2l 4 137 11 52 61 4D 35 a7 
1010 INTRA-EC l45 2D 2 7a 10 41 59 20 34 11 
lOll EXTRA-EC 111 2 2 59 9 11 2 20 1 5 
672 
1990 Value - Vol•urs• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Raporting country - Pays d6clarant 
No•ancl etura comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Itolh Htdtrlend Portugal U.K. 
8S26 .10-90 
1000 II 0 H D E 719002 26608 12092 37162 391 1896 170960 151 208136 87777 51 173778 
1010 INTRA-CE 2S6994 22366 3S97 15149 16 765 82990 145 44921 8S408 34 1603 
lOll EXTRA-CE 289627 4242 849S 22012 374 1009 87971 7 163139 2369 9 
1020 CLASSE 1 53309 3142 7817 10344 155 H2 2243S 1 8377 696 
1021 A E L E 19134 S40 3176 S60S 68 203 8313 915 314 
1030 CLASSE 2 223S07 1092 514 76S7 1S8 668 59892 152092 142S 
1031 ACP 1681 4623 5 10 3S8 27 lOS 96S 28SO 294 
1040 CLASSE 3 12810 a 162 4012 61 
12i 
S644 2671 247 
172176 1090 DIVERS N.CL. 172380 1 7S 
8526.91 APPAREILS DE RADIOHAVIGATION 
8S26. 91-11 RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION, POUR AERONEFS CIVILS 
DOl FRANCE 1321 23 434 117 17 730 
004 RF ALLEMAGNE 1308 666 82 320 234 
ODS ITALIE S96 
47 
302 li 15 279 400 ETATS-UNIS 999 532 a 400 
632 ARABIE SAOUD 15a6 38 1548 
1000 II 0 H D E 9745 33 44 902 68 4157 a 214 495 3821 
1010 INTRA-CE 4335 33 44 486 a 1640 a 199 480 1437 
1011 EXTRA-CE S409 416 60 2S17 14 15 2384 
1020 CLASSE 1 2143 10a 20 1311 11 a 685 
1021AELE 533 54 19 us 4S 
1030 CLASSE 2 3246 302 40 1201 1690 
1031 ACP (68) 726 16 627 83 
8526.91-19 APPAREILS DE RADIOHAVIGATION, POUR AEROHEFS CIVILS 
101 FRANCE 1009 18 62 
16a 
a 916 
102 BELG. -LUXBG. 1092 
46 
15 552 357 
004 RF AlL EMAGHE 1456 
34 
236 
4i 
174 
32 
1000 
006 ROYAU~E-UHI 690 430 138 
108 DAHEIIARK 96S 577 
10 
112 270 
011 ESPAGHE 597 576 4 7 
030 SUEDE 621 2 a a S31 
400 ETATS-UNIS 3342 S91 19 13 2709 
616 IRAN 640 I 573 4 62 
7 28 COREE OU SUD S71 1 576 
1000 II 0 H D E 15961 60 63 313 190 4369 947 1320 32 8654 
1010 INTRA-CE 6248 24 46 47 96 2148 67 991 32 2790 
1011 EXTRA-CE 9707 36 17 266 94 2221 87S 329 5863 
1020 CLASSE 1 sa13 6 13 60 16 1211 302 117 4086 
1021 A E L E 1751 6 9 17 
77 
37S 283 90 971 
1030 CLASSE 2 3576 30 4 206 931 S73 100 1653 
8526.91-90 APPAREILS DE RADIOHAVIGATION, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 6008 78 24S 4D58 123 
n3 
53 51 14DD 
002 BELG.-LUXBG. 6D19 
62 
61 S~l 4 244 1D6 
003 PAYS-BAS 7683 3381 191S 
5i 
1496 57 
14i 
765 
DD4 RF ALLEIIAGHE au7 3 9S1 
3Sai 5. 
11S6 5259 89D 
DDS ITALIE 5D26 3 lD 790 5; 50 
4 633 
DD6 RDYAUME-UNI 569S 278 947 1D86 2784 491 
270 007 IRLAHDE 7SS 4 1 480 
u2 z5 008 DANEMARK 3060 13 8S7 1836 170 
009 GRECE S273 49S8 
1i 
ao 86 1 148 
OlD PORTUGAL 6S2 
27 
409 194 
z5 
3 28 
011 ESPAGHE 771 410 
36 
166 60 73 
028 HDRVEGE 4196 1241 242 298 aos 543 1031 
030 SUEDE 1443 565 265 1 
357 
ao 531 
032 FIHLAHDE 25S8 322 1338 2SD 17 273 
036 SUISSE 11272 9723 1421 93 14 21 
038 AUTRICHE 952 
14 
837 100 a 7 
OS6 U.R.S.S. 3923 3461 364 46 35 
204 IIARDC 2294 646 1648 Is4 208 ALGERIE 1311 llSl 6 
212 TUNISIE 1248 362 872 10 
220 EGYPTE S39 281 2S7 
2S2 GAMBlE 867 
297 3 
867 
zaa NIGERIA 2799 2491 
302 CAMEROUN 1233 899 334 
16 14 346 KENYA S946 1 S91S 
3aa AFR. DU SUD 1933 1616 274 43 6; 391 IOTSWAHA 10a4 
224 326 
1015 
17S5 103 230 400 ETATS-UNIS 6378 2221 1516 
404 CANADA 563 4 192 140 1 226 
480 COLOM3IE 824 
a37 
696 12 116 
S28 ARGENTINE 839 
4; 1; 17 195 647 EMIRATS ARAB 5S2 272 
649 OI'IAN 5555 
10 527 
2 5553 
664 INDE 5487 402 4545 
667 MALDIVES 567 2 i 565 i 77 iGl MALAoSIA 667 58$ 
13 706 SINGAPOUR 1277 46 1044 1D 160 
720 CHINE 14981 701 13663 127 
3 
490 
728 COREE DU SUD 1683 12 
1615 
899 765 
800 AUSTRAL[£ 1999 111 273 
a15 FIDJI 849 849 
1000 II G N D E 14S376 734 8607 52401 83 802 44834 68 8884 2388 26566 
1010 INTRA-CE "uo 442 5627 22557 5 200 9305 68 5686 1027 4484 
1011 EXTRA -CE 95708 293 2979 29842 78 S96 35S31 2946 1362 22081 
1020 CLASSE 1 32710 226 2600 17148 37 68 S901 1413 957 4360 
1021 A E L E 2DS76 2 2182 12408 36 65 2100 1255 661 1867 
1030 CLASSE 2 43347 
' 
315 8163 37 527 15600 1291 330 17075 
1031 ACP !68) 15430 6 2 2279 2 118 8938 89 191 3805 
1040 CLASSE 3 19648 58 65 4532 3 14028 241 75 646 
8526.92 APPAREILS DE RADIOTELECOI'II'IANDE 
8526.92-10 APPAREILS DE RADIOTELECOI'II'IANDE, POUR AERDNEFS CIVILS 
004 RF ALLEPIAGNE 822 752 67 
10 006 ROYAUME-UNI 874 779 as 
1000 II 0 H D E 3832 2975 734 10 10 100 
1010 INTRA-CE 2490 2112 350 
10 
10 15 
1011 EXT RA-CE 1341 863 384 84 
1020 CLASSE 1 1115 862 159 10 84 
1021 A E L E 806 726 74 6 
8S26. 92-9D APPAREILS DE RADIOTELECOI'II'IANDE, !AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 9032 3340 
li 
4307 267 
593 
162 433 5 
33 
518 
002 IELG. -LUXBG. 3542 
zai 
243a as 6 201 17S 
003 PAYS-BAS 4988 70 4331 102 
10 11a5 15610 
205 
004 RF ALLEIIAGNE 21628 S49 54 
147i ao 
1094 3118 
005 ITA LIE 5622 100 2' 59 3721 i 
24 143 
006 ROYAUME-UNI 1748 438 135 643 6 356 124 3a 43 ooa DAHEMARK 591 a 392 
26 
1 136 11 
010 PORTUGAL 647 147 6 97 21 11i 3 5 348 011 ESPAGHE 780 49 462 18 117 i 17 028 NDRVEGE 564 7 11 466 35 21 s 
18 
030 SUEDE 1544 30 1400 31 
u3 
6 70 
036 SUISSE 5025 19 a 4741 95 a 25 
038 AUTRICHE 2SSl 2S24 4 35; 
s 18 
052 TURQUIE 532 
z4 
15 
i 
158 
3D a Ii 245 400 ETATS-UNIS 1425 773 49 14 
496 GUYAHE FR. 1806 
540 
1806 
186 728 COREE DU SUD 726 
1000 II 0 H D E 67738 4971 527 26526 2381 4DS7 4191 2674 16288 52 6072 
1010 INTRA-CE 49189 4911 299 14261 464 2244 4164 2018 15895 42 4891 
lOll EXTRA-CE 18542 52 228 12264 1917 1813 27 656 393 11 1181 
673 
1990 Quant It~ - Quanti Us• lODD kg Export 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coeb. Nomenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclatura coeb. EUR-12 Ia I g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ital ta Hader land Portugal 
1526.92-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16 
60 
25 
55 
49 
2 
18 
2 
2 
1527 .ll RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPA!LE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY CO~BIHED IN THE SA~E HOUSING WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS 
1527 .ll-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COI'IBIHED IN THE SAME HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEPI 
HL • UNTIL 21/02190 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
laGO W 0 R 1 D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
201 
94 
24 
69 
102 
582 
527 
57 
35 
l7 
71 
30 
llO 
llO 
1 
2 
2 
1 
1 
74 
6 
2 
ll3 
95 
18 
15 
1527.1l-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, <EXCL. 1527 .ll-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
03a AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
740 HONG KONG 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASS 3 
2409 
751 
241 
1528 
509 
30 
268 
102 
41l 
547 
37 
50 
121 
203 
22 
94 
84 
52 
57 
7873 
6814 
1059 
487 
ll3 
281 
55 
291 
570 
s7 
54 
2 
3 
51 
26 
4 
777 
743 
34 
6 
4 
11 
6 
17 
4 
1 
3 
21 
2 
2 
45 
34 
ll 
a 
7 
2 
481 
61 
175 
4i 
3 
l7 
39 
35 
183 
12 
30 
1 
163 
19 
61 
71 
45 
31 
1556 
lOU 
513 
242 
57 
57 
6 
215 
4i 
5 
u 
3 
6 
i 
a 
4 
llO 
1 
1i 
321 
93 
227 
ll5 
4 
93 
4 
18 
Ii 
44 
l7 
28 
21 
8 
4 
a527 .19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, (EXCL. 1527.111 
1527.19-00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, ( EXCL. 1527.11-10 AND 1527.11-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENPIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
OU ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
IOGG W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
1066 
228 
109 
310 
170 
55 
60 
27 
141 
236 
47 
39 
60 
47 
93 
24 
3002 
2419 
514 
345 
117 
130 
32 
41 
455 
55 
17 
li 
11 
' 
2 
563 
553 
10 
7 
4 
3 
2 
7 
2 
5 
4 
4 
237 
27 
38 
,; 
28 
6 
13 
17 
58 
39 
29 
1 
11 
93 
3 
747 
493 
254 
199 
82 
21 
2 
34 
10 
4 
6 
3 
17 
2 
5 
4 
119 
36 
az 
44 
1 
31 
6 
1 
' 
2 
Ii 
1 
2 
2 
41 
28 
21 
~ 
16 
I 
1 
sa 
41 
16 
64 
111 
114 
4 
1305 
632 
1096 
460 
9 
8 
20 
214 
154 
9 
5 
H 
15 
2 
11 
12 
4062 
3902 
159 
49 
17 
71 
21 
33 
357 
170 
234 
94 
l6 
1 
4 
52 
93 
1 
3 
9 
3 
1071 
1025 
54 
23 
ll 
21 
13 
3 
a527 .21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER I, FOR I!OTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING WITH SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
1527.21-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, OF A KIND USED IN PIOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIG-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IH THE SAPIE 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEPI 
NL • NO BREAitDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 I!ISCELLANEOU 
32 
9 
22 
23 
8 
12 
7 
46 
212 
llO 
56 
35 
21 
21 
46 
19 
7 
12 
1 
45 
45 
13 
9 
11 
9 
7 
12 
7 
15 
53 
33 
28 
21 
5 
21 
7 
20 
5 
1i 
a527 .21-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF PDWER!, OF A KIND USED IN I!OTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPA!LE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAPIE 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS (EXCL. 1527.21-101 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERrtANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
674 
1624 
525 
590 
1512 
927 
1146 
107 
9l 
47 
224 
351 
57 
131 
80 
155 
264 
360 
7i 
24 
332 
1 
i 
2 
lOll 
375 
260 
34S 
650 
52 
71 
34 
106 
272 
30 
79 
34 
114 
221 
n7 
201 
536 
135 
418 
3 
12 
3 
10 
16 
22 
41 
31 
37 
43 
i 
2 
9 
5 
1 
5 
44 
2 
2 
i 
2 
3 
3 
77 
63 
14 
12 
9 
2 
2 
liB 
9 
51 
166 
106 
5I 
si 
4 
7 
13 
U.K. 
2 
1 
4 
6 
36 
9 
46 
125 
113 
12 
6 
6 
47 
14 
20 
336 
2 
24i 
39 
103 
170 
3 
7 
3 
12 
1 
1 
1 
3 
16 
1051 
973 
77 
46 
16 
27 
3 
5 
9 
13 
5 
77 
1 
52 
6 
41 
67 
1 
i 
24 
17 
347 
279 
68 
41 
4 
19 
6 
44 
14 
4 
64 
5 
si 
3 
' 51 18 
1990 Voluo - Valours• IDDD ECU Export 
Destination 
Reporting countrll - Pays ct•clarant ~~=~~.~~~~~;~~~~b~~--~E~U~R--1~2~~!-ol~g-.--~L-ux--.---D-on-.-.-r~k~Do_u_t_s_c_h_lo_n_d _____ H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-on~c~o~~~~r~o-l-a-n-d-----It-a-l-t-a--H-o-d-o-r-l-•n-d----Pa-r-t-u-g-a-1------U-.-K-4. 
!526. 92-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
U37D 
10024 
4909 
51 
26 
1 
55 
52 
173 
11UD 
9351 
196 
9 
6 
1190 
719 
261 
1091 
27 
21 
572 
UD 
u 
351 
27 
34 
1527.11 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COI'IBIHES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH 
1527.11-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUYAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COPIBIHES SOUS UHE IIEPIE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEI'IE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
HL• JUSQU'AU Zl/02/90• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DDI FRAHCE 
DDZ !ELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
IDDD 1'1 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 
103D CLASSE 2 
4905 
lDl9 
12l 
2263 
2357 
16584 
14408 
2175 
1401 
671 
1032 
ui 
5 
779 
2030 
2DD6 
24 
a 
16 
69 
5 
64 
l5 
29 
2211 
144 
sa 
154 
l172 
2718 
314 
lDI 
12 
a 
a 
16B 
U4 
154 
40 
1252 
592 
660 
490 
171 
18 
9 
79 
4 
75 
1033 
1101 
37t 
1314 
4396 
4226 
169 
12 
132 
1527.11-90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUYAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UHE MEllE EHYELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 1527 .11-10) 
DDI FRAHCE 
DD2 8ELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEMARK 
D I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
Dl6 SUISSE 
Dl8 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
D48 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
D56 u.R.s.s. 
D6D POLOG~E 
D64 HOHGRIE 
740 HOHG-KOHG 
IDDO 1'1 0 H 0 E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1D4D CLASSE l 
lDIZ6 
l239D 
3773 
17736 
9752 
124 
4206 
1117 
6416 
7925 
115D 
7l3 
34l6 
3845 
577 
1721 
1261 
945 
715 
115791 
95Zl6 
ZD56D 
10791 
2417 
4795 
942 
4971 
6524 
652 
755 
7 
a 
21 
55 
132 
l11 
75 
9716 
9171 
543 
114 
15 
U9 
12 
291 
128 
4Z 
75 
l19 
210 
2 
2 
22 
1151 
847 
3D4 
216 
177 
16 
2 
699l 
131 
2395 
79l 
51 
225 
63D 
55D 
24DZ 
211 
462 
26 
l111 
545 
1252 
10Dl 
746 
355 
24D87 
14968 
9119 
4651 
920 
741 
11 
l721 
61 
6i 
5 
53 
1 
4 
7i 
37 
37 
u 
226 
16D 
66 
3D 
36 
6 
&54 
217 
25D 
117 
96 
li 
15 
213 
107 
1 
2921 
6 
1 
261 
1 
,; 
6844 
1940 
4904 
3165 
114 
1464 
ao 
275 
13 
13 
56 
35 
51 
31 
s6 
2i 
13 
76 
117 
5 
134 
22 
179 
346 
534 
411 
19l 
7l 
1 
49 
15294 
1D4D6 
11ni 
172l 
292 
106 
287 
l649 
17l3 
l99 
44 
4D7 
359 
22 
132 
225 
55511 
52276 
3312 
1321 
523 
1411 
511 
512 
1527.19 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH PDUYAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, IHOH REPR. SDUS 1527 .11) 
1527.19-DD RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUYAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, IHOH REPR. SOUS 1527.11-10 ET 1527.11-9Dl 
DDI FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-!AS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DIS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
D Dl DAHEMARK 
810 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
Dl6 SUISSE 
Dll AUTRICHE 
043 AHDORRE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
410 ETATS-UHI5 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
12779 
5102 
2130 
1429 
5290 
1215 
1052 
552 
2l28 
4190 
1266 
1355 
2306 
711 
2304 
721 
51317 
43405 
14937 
9668 
3419 
4255 
976 
lOU 
3133 
u:i 
319 
1 
1; 
4 
193 
U7 
7 
75 
75 
5206 
4952 
254 
157 
4Z 
92 
63 
5 
5 
4 
3 
53 
6 
z 
; 
113 
77 
106 
71 
78 
II 
2 
II 
3810 
626 
1101 
162; 
523 
134 
267 
400 
1423 
142 
918 
57 
464 
2291 
25D 
17191 
10021 
7170 
5293 
2175 
1010 
69 
796 
2 
n: u; 
5 51 
I 15 
153 
u 
; 3 
4 31 
137 
14 
I; 1597 
519 
406 
91 
24 
6i 
5 
5 
' 
52 
4011 
1160 
2150 
1688 
3D 
1157 
347 
5 
LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT 
a2 
17 
16 
I 
22 
I 
105 
41 
4; 
6 
29 
170 
21 
1224 
465 
73D 
11D 
~~ 
561 
79 
61 
4327 
3547 
343t 
3251 
431 
26 
56 
1039 
1240 
54 
64 
487 
77 
z 
21 
19036 
17465 
1571 
104 
~06 
656 
295 
111 
1527.21 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTOPI08ILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT U RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COPIBIHES SOUS UHE PIEIIE EHYELOPPE A UH 
APPAREIL D' EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
asz7.21-1D RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTOI'I08ILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT U RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, CO"BIHES SOUS UHE PIEIIE EHYELOPPE, UH 
APPAREIL D'EHREOISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
HL • PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
Oil FRAHCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
013 PAYS-BAS 
015 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
IDID 1'1 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H. CL. 
3503 
17D 
1819 
2244 
672 
1019 
691 
3121 
16755 
9919 
3709 
2935 
1953 
746 
3121 
2201 
79t 
1214 
69 
I 
4423 
4405 
18 
2 
I 
14 
i 
39 
' 3D 
21 
II 
3 
1290 
162 
175 
919 
600 
I DID 
691 
aon 
4921 
3076 
2511 
1925 
552 
i 
64 
Ill 
I 
a 
an 
401 
411 
329 
a 
151 
52 
31 
14 
13 
sui 
3121 
31zi 
1527.21-90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUYAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOI'I08ILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COPIBIHE5 SOUS UHE PIEIIE EHYELOPPE, UN 
APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, (HOH REPR. SOUS 1527.21-IOl 
HL • PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DDI FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
D 04 RF ALL EPIAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DOl DAHEIIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
DU ESPAGHE 
021 HORYEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
78200 
37265 
33921 
112031 
60961 
17343 
4120 
4190 
2155 
9372 
21872 
439D 
10637 
6506 
14079 
21714 
21194 
5oa6 
796 
23103 
79 
26 
27 
1655 
150 
2 
25 
li 
2 
3D9 
4 
z6 
II 
43549 
21199 
11622 
2D69S 
48279 
2573 
3519 
1731 
5193 
17294 
2314 
6061 
2424 
10091 
11029 
114 
22 
as 
76 
20 
71 
5t 
I 
180 
1sti 
13142 
40261 
ana 
34162 
291 
945 
200 
195 
1297 
1761 
3666 
3264 
3653 
361D 
19i 
261 
Ill 
a 
311 
z4 
12 
10 
17 
54 
476 
67 
i 
1 
11 
139 
15 
124 
124 
124 
301 
14 
275 
3633 
219 
117 
13i 
121 
250 
210 
zDi 
5774 
4901 
173 
147 
623 
26 
26 
z6 
u 
u 
10631 
736 
3061 
67133 
7501 3137. 
zzi 
2ni 
210 
624 
726 
438 
143 
740 
622 
1619 
443 
1717 
5550 
4774 
776 
551 
224 
1121 
ZZD 
377 
4613 
41 
liSt 
763 
1266 
3104 
221 
66 
70 
199 
7 
6 
32 
II 
251 
17024 
l543D 
1593 
115 
405 
592 
49 
119 
as 
zoo 
154 
159 
41 
170 
73 
632 
950 
76 
II 
71 
191 
17; 
5154 
3172 
1212 
667 
~D5 
604 
90 
II 
2i 
144 
53 
91 
52 
1 
25 
1744 
567 
199 
3131 
237 
124t 
45 
172 
695 
545 
106 
92 
314 
4 
675 
1990 Quantity - Quentitb• !DOD kg Export 
Dest t nat f on 
Reporting countr!tl - Pays d6clarant Coab. Momenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------_, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal t. Hedtrland Portugal 
a527 .21-90 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
372 REUNION 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
aD4 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
aa 
71 
54 
13 
13 
22 
36 
56 
9 
21 
9 
3a 
26 
ll 
13 
21 
19 
a 
920 
93a5 
7146 
1311 
1040 
68a 
219 
52 
927 
a 53 
a42 
3 
2 
a 
5 
3 
3 
3 
17 
57 
45 
13 
ll 
26 
52 
9 
21 
9 
26 
25 
4 
12 
4 
13 
2 
4052 
3179 
a73 
705 
480 
122 
47 
24 
18 
7 
5 
65 
I 
9 
22 
I 
I 
12 
I 
I 
I 
I 
6 
6 
1779 
1451 
327 
262 
173 
6\ 
I 
22 
18 
4 
4 
67 
55 
12 
ID 
I 
2 
920 
920 
920 
a527. 29 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), FOR MOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, I EXCL. 1527.211 
a527.29-DD RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), OF A KIHD USED IN MOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. a527 .21-10 AHD 
a527.21-90) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D D 4 FR G ERIIAHY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDa DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
45a GUADELOUPE 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
!3D 
a a 
203 
163 
19 
75 
4a 
37 
29 
52 
a 
15 
22 
31 
3a 
16 
1064 
a46 
218 
14a 
53 
60 
ll 
25 
31 
79 
70 
10 
7 
5 
5 
I 
4 
4 
3 
20 
40 
25 
4 
a 
1 
20 
ll 
17 
5 
15 
24 
36 
241 
149 
92 
77 
17 
9 
13 
3 
lD 
6 
15 
2 
79 
9 
4a 
16 
217 
162 
54 
18 
13 
36 
a 
7 
1 
1 
1 
32 
24 
a 
7 
3 
I 
39 
14 
10 
1 
12 
I 
ao 
77 
3 
2 
I 
a527. 31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, !HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), IEXCL. FOR MOTOR VEHICLES) COMBINED IN THE SAME HOUSING WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
a527.31-1D RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR I'IOTOR VEHICLES), COMBINED 5, WITH SOUHD RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IH THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D 1 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
107 
59 
46 
ll2 
74 
32 
3a 
15 
737 
493 
243 
as 
79 
78 
59 
7 
29 
3 
109 
107 
2 
a 
5 
3 
2 
1 
10 
ll 
2D 
z5 
15 
212 
ao 
132 
49 
5 
77 
33 
47 
5a 
a 
3 
6 
36 
42 
9 
ll 
173 
1D2 
71 
16 
55 
ll 
25 
ll 
14 
13 
1 
26 
ll 
36 
12 
6 
lOD 
97 
3 
I 
I 
I 
a527. 31-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY <HOT 
CAPABLE OF OrERATINC !.IITIIOUT A~ EXTERNAL SOURCE OF POWtRl, IEXCL. FOR MOTOR VEHICLES), WITH I~ Ill[ SAM[ I;OUSIHG SCUHD 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI'I, IEXCL. LOUDSPEAKERS INCORPORATED) 
NL• UNTIL 28/0219D• HO BREAKDOWH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
DDa DENMARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
02a NORWAY 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
576 
497 
51 a 
277 
161 
179 
aa 
51 
ll2 
2DD 
20 
30 
31 
159 
ll3 
23 
28 
26 
3317 
2673 
644 
451 
352 
140 
54 
96 
llO 
3a 
4 
I 
z2 
41 
316 
3ll 
5 
3 
3 
1 
2 
42 
17 
2a 
32 
5 
35 
i 
2 
15 
12 
9 
26 
7 
li 
265 
161 
104 
98 
68 
6 
223 
91 
256 
12i 
31 
1 
24 
68 
as 
5 
17 
21 12a 
ta 
15 
za 
a 
1324 
922 
401 
3ll 
269 
5a 
52 
13 
9 
5 
1 
125 
ll2 
5 
92 
li 
6 
1 
42a 
354 
75 
10 
3 
64 
ll9 
259 
IS~ 
ID 
14 
9 
14 
6 
662 
616 
46 
22 
3 
25 
asz7.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY !HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), IEXCL. FOR MOTOR VEHICLES), WITH IH THE SAME HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 1527.31-ID AHD 8527 .3l-91l 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHODOII 
007 IRELAND 
DDB DEHI'IARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
400 USA 
676 
2015 
1079 
3aD 
1422 
1052 
23 
225 
134 
539 
a66 
90 
81 
332 
143 
67 
1 
686 
46 
95 
I 
2 
10 
23 
4 
181 
ll2 
195 
305 
1 
43 
ao 
49 
64 
32 
48 
154 
121 
54 
1 
184 
12 
54 
2a 
7 
32 
4 
45 
73 
7 
li 
5 
1 
i 
648 
920 
68~ 
482 
7 
9 
35 
339 
liD 
3 
3D 
75 
20 
12 
1353 
1315 
38 
2a 
23 
9 
41 
1 
2 
23 
4 
4 
7a 
76 
2 
2 
2 
5 
1 
4 
3 
2 
U.K. 
307 
263 
44 
21 
a 
2D 
3 
15 
ll 
151 
16 
1 
47 
5 
9 
24 
3ll 
277 
34 
24 
a 
9 
I 
1 
ll 
3 
13 
15 
57 
51 
6 
1 
5 
93 
7 
12 
15 
ll 
a7 
296 
2a5 
a 
6 
6 
2 
309 
13 
ll3 
509 
161 
170 
19 
a2 
616 
54 
1 
94 
1990 Yaluo - Yahurs• 1000 ECU Export 
Dast I nat; an 
U.K. 
Coab. H~••ncleturer---~~~--~--~----~----~~----------~R~o~po~r~t~f~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~a~ys~d~f~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nounclaturo coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! fo Nodorland Portugal 
8527.21-90 
043 AHDORRE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
372 REUNION 
388 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
680 THAILAND£ 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
aDO AUSTRALIE 
a" NOUV .ZELANDE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
4810 
3812 
3359 
543 
687 
829 
4094 
5864 
1020 
ll94 
968 
2293 
2336 
929 
1059 
643 
2042 
544 
39517 
591212 
452!50 
99440 
83983 
57430 
13453 
2006 
39622 
20 
1~ 
538ll 
53517 
212 
ll4 
37 
45 
54 
82 
447 
315 
133 
122 
ll9 
5 
6 
ao4 
3371 
2802 
536 
603 
3397 
5735 
963 
ll94 
968 
1867 
2277 
324 
983 
393 
1599 
97 
253637 
183435 
70200 
58134 
39006 
10245 
1821 
1 
ll9 
a20 
623 
190 
119 
7i 
a 
3808 
27 
551 
35 
829 
31 
35 
1 
426 
59 
19 
76 
7 
443 
447 
132916 
108898 
24017 
21404 
16032 
2564 
48 
20 
225 
206 
21 
20 
2277 
1317 
945 
a36 
76 
109 
1 
14 
39517 
39517 
39517 
a527. 29 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION HE POUYAHT FONCTIDNNER QU'AYEC UNE SOURCE O'ENERGIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYANT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, !NON REPR. SOUS 8527.211 
a527 .29-00 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUYANT FONCTIONNER QU'AYEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, I NON REPR. SOUS 8527.21-10 ET 
8527.21-90) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
458 GUADELOUPE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4213 
3796 
6621 
aoo9 
1024 
4030 
984 
1064 
746 
2735 
774 
ll74 
1250 
908 
2366 
592 
43689 
33391 
10289 
7541 
3593 
2355 
310 
760 
462 
12 
38 
20 
53 
6a 
3 
29 
190! 
1668 
229 
152 
lOD 
48 
33 
23 
4 
6 
3D7 
66 
241 
223 
200 
4 
941 
2295 
ll82 
26; 
275 
26 
648 
443 
1442 
5 
244 
887 
740 
2325 
12295 
7618 
4677 
4231 
1150 
168 
'· 
2D 
2 
3 
2 
149 
4 
25 
417 
181 
236 
134 
29 
102 
717 
ll2 
5267 
471 
2917 
22 
337 
531 
763 
249 
592 
12972 
9846 
3126 
1786 
1573 
131D 
409 
388 
21 
21 
2D 
97 
101 
7 
236 
77 
1 
4 
77 
29 
15 
23 
5 
142 
925 
678 
247 
206 
59 
35 
343 
517 
296 
53 
11 
330 
17 
3 
6 
5 
2 
15 
1 
1662 
1573 
89 
53 
37 
20 
8527.31 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUYANT FONCTIONHER QU'AYEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOMOBILES, COMBINES SOUS UHE 
MEME ENYELOPPE A UN APPAREIL D'ENREGISTREI1ENT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
8527.31-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALE11ENT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPH!£, HE 
POUVANT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES), COMBINES SOUS UNE 
MEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SON, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
010 PORTUGAL 
D11 ESPAGNE 
D45 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
lOOD M 0 N D E 
101D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
ll43 
774 
au 
1837 
1228 
161D 
764 
563 
12731 
a299 
4413 
2D16 
1470 
927 
510 
132 
537 
7D 
1364 
1317 
45 
ll 
29 
6 
317 
93 
223 
182 
38 
4 
128 
237 
213 
1a 
I 
532 
563 
3253 
ID7B 
2172 
1241 
52 
a79 
10 
10 
10 
287 
1 
531 
987 
853 
129 
40 
" 
34i 
535 
165 
99 
2477 
1201 
1276 
275 
979 
21 
s2 
94 
89 
5 
5 
85 
1 
2 
2 
4 
228 
362 
96 
259 
228 
31 
388 
159 
ui 
178 
67 
4 
152D 
1482 
39 
13 
B 
17 
8527.31-91 RECEPTEURS OE RADIODIFFUSTON, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAH I fuNC i lOHNER QU' MtC UHE SOURCE D' r.HERGlE EXTERIEUR(, c.;u IRE!i QUt fOUR HiiiCUL~:; AUTOMOBILtSl, tO~CUIES SOUS UHE 
MEI1E EHVELDPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU 
LASER, !SANS HAUT-PARLEURS IHCORPORESI 
NL• JUSQU'AU 28102/90• PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
9962 
8259 
11112 
5451 
2509 
4462 
1454 
908 
1920 
2861 
686 
au 
682 
3413 
1443 
617 
537 
918 
62498 
49223 
13259 
9883 
7063 
2465 
914 
la79 
255l 
899 
105 
27 
576 
1343 
12 
ao 
7545 
7390 
155 
93 
92 
28 
35 
2149 
879 
1514 
2161 
323 
1973 
76 
68 
609 
535 
407 
1755 
314 
na 
14622 
9196 
5426 
5013 
3621 
411 
2 
3572 
977 
3819 
173i 
337 
43 
289 
977 
943 
77 
257 
231 
1524 
875 
286 
537 
99 
1795D 
12897 
5053 
3633 
2978 
546 
875 
60 
192 
124 
65 
15 
5 
51 
206; 
2292 
1 
83 
1774 
376 
90 
a 
29 
35 
8036 
6721 
1315 
318 
64 
996 
1 
u2 
160 
160 
li 
74 
47 
13 
13 
1662 
4202 
2105 
162 
199 
6 
243 
175 
83 
15 
44 
19 
2 
320 
9830 
8868 
962 
577 
84 
384 
1 
8527.31-99 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
PDUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES), COI1BIHES SOUS UHE 
MEME EHYELDPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREMENT DUDE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SDUS 8527.31-lD ET 8527.31-911 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
OD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
OD7 IRLAHDE 
0 DB DAN EMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
061 PDLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
23371 
15393 
52D7 
16461 
13979 
7a7 
2381 
1721 
7486 
10600 
1683 
a 52 
4115 
2099 
Ul 
775 
7694 
91i 
1533 
18 
9 
57 
1 
656 
964 
2 
4 
a 
14 
10 
36 
129 
502 
5I 
2~ 
66a 
2773 
1677 
1811 
39aa 
91 
351 
986 
584 
471 
44a 
526 
2396 
1750 
617 
ao 
3752 
ui 
361 
796 
210 
150 
386 
Bl 
576 
575 
119 
i 
96 
168 
22 
5; 
10 
10 
11i 
233 
5 
1 
lOB 
10 
140 
15 
86 
25 
10 
5108 
13048 
670; 
7591 
245 
117 
449 
4913 
1239 
135 
2D7 
725 
308 
176 
97620 
95253 
2361 
2277 
1630 
91 
1728 
27 
71 
14Dl 
174 
175 
It 
76 
52 
3747 
3668 
ao 
67 
67 
13 
20 
111 
20 
9D 
90 
45 
39 
7 
59 
14D 
4 
" 
97 
ui 
994D 
8586 
1354 
957 
530 
322 
76 
741 
ll6 
4483 
338 
43 
957 
46 
129 
848 
57 
132 
53 
ll 
39 
9D42 
77D5 
1338 
668 
358 
65D 
31 
36 
137 
42 
206 
1439 
2236 
2D70 
165 
21 
144 
640 
132 
926 
186 
105 
1405 
a 
377 
i 
217 
4044 
3781 
263 
221 
219 
42 
3801 
241 
1851 
6679 
1153 
1866 
282 
1076 
7583 
1052 
22 
9DO 
13 
li 
677 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature 
Hoaanclature coob. EUR-12 !lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltolio Hader land 
8527.31-99 
HO HDHG KDHG 23 12 
1000 W D R L D 1857 H7 46 1540 326 304 37 
1010 IHTRA-EC 7756 937 39 1039 299 177 28 
lOll EXTRA-EC ll03 10 7 502 27 127 9 
1020 CLASS 1 718 2 5 364 u 4 
1021 EFTA CDUHTR. 207 5 17 
21 
1 2 
1030 CLASS 2 243 1 29 112 4 
1031 ACP UBI 66 2 1 11 
1040 CLASS 3 140 lOB 1 
8527.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS IHDT COMBINED WITH SOUND RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS! BUT COMBINED WITH A CLOCK 
8527.32-10 ALARM CLOCK RADIOS, HOT CAPABLE OF DPERATIHG WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
HO HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
509 2ll 
154 
49 
197 
170 3 131 
141 26 
27 5 
35 
74 
67 
1709 262 
1405 256 
307 6 
198 5 
95 5 
87 1 
2 
3 
a 
6 
3 
2 
2 
lll 
24 
32 
67 
27 
45 
17 
29 
66 
18 
500 
320 
180 
143 
72 
22 
15 
14 
1 
1 
lD 
9 
2 
2 
1 
3423 
3235 
liB 
151 
48 
15 
4 
21 
165 
ll4 
127 
101 
60 
51 
1 
4 
2 
30 
677 
631 
46 
ll 
6 
33 
8527.32-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE DF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY HDT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALAR!! CLOCK RADIOS AND FOR PIDTDR VEHICLES!, !HOT CDPIBIHED IH 
THE SAME HOUSING, WITH SOUND RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS! BUT COMBINED WITH A CLOCK 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
63 
73 
306 
265 
40 
28 
24 
57 
83 
83 
19 
7 
85 
64 
21 
18 
18 
30 
28 
2 
8527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE DF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE DF POWER, ( EXCL. FOR MOTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31 TO 8527.321 
8527.39-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, <EXCL. ALAR!! CLOCK RADIOS AND FOR MOTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31-10 
D 8527.32-901, WITH DHE DR I'IDRE LOUDSPEAKERS 
004 FR GERMANY 48 
032 FINLAND 1 
1000 W D R L D 161 ll 29 29 
1010 IHTRA-EC llO ll 14 
2 
15 
lOll EXTRA-EC 51 15 14 
1020 CLASS 1 36 12 7 
1021 EFTA CDUHTR. 10 3 
8527.39-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, <EXCL. FOR I!DTDR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31-10 TO 8527.32-901. 
( EXCL. IH THE SAME HOUSING DHE DR PIDRE LOUDSPEAKERS!, <WITHOUT BUlL T-IH AI'IPLIFIERI 
001 FRANCE 272 151 65 
002 BELO.-LUXBG. 19 
16 
6 
003 NETHERLANDS 47 12 
2 004 FR GERMANY 178 5 li 005 ITALY 448 229 132 
010 PORTUGAL 51 5 ll 5 
Oll SPAIN 144 ao 3 12 
036 SWITZERLAND 15 10 
1000 W D R L D 1331 486 163 167 
1010 IHTRA-EC 1256 485 136 153 
lOll EXTRA-EC 77 1 27 15 
1020 CLASS 1 55 21 2 
1021 EFTA COUHTR. 42 18 
8527.39-99 RADIO BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING RADID-T[LEPHDNY AND RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF PDWER, IEXCL. FOR MOTOR VEHICLES!, IEXCL. 
THE SAME HOUSING ONE DR MORE LOUDSPEAKERS!, WITH BUILT-IN AMPLIFIER 
001 FRANCE llO 10 10 
002 BELG.-LUXBG. a a 
312 
6 7 
003 NETHERLANDS 488 18 9 
004 FR GERPIAHY 278 a 28 
10 005 ITALY 73 3 
006 UTD. KIHGDDI! 90 22 1 
008 DENI!ARK 54 i 3 Oll SPAIN 45 
028 NORWAY 32 16 i 030 SWEDEN 57 33 
036 SWITZERLAND 44 19 3 
038 AUSTRIA 90 2 4 
048 YUGOSLAVIA 79 
25 
60 
400 USA 26 
1000 W D R L D 1750 332 195 143 
1010 IHTRA-EC 1251 330 19 46 
lOll EXTRA-EC 499 2 105 97 
1020 CLASS 1 390 1 102 69 
1021 EFTA CDUHTR. 235 1 71 9 
1030 CLASS 2 84 1 3 3 
1040 CLASS 3 27 25 
8527.90 RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 
8527.90-11 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
8527.90-91 PORTABLE RECEIVERS FOR CALLING DR PAGING 
001 FRANCE 4 
002 BELO.-LUXBG. a 
003 NETHERLANDS 14 
004 FR GERMANY 18 
005 ITALY 2 
006 UTD. KIHGDDI! 2 
ooa DENMARK 1 
010 PORTUGAL 3 
011 SPAIN 2 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 1 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 6 
678 
8527.31-lD TD 8527.32-901, <EXCL. 
10 
72 ll 
31 ll 
40 
3 
1 
37 
1 
46 
77 
18 
70 
21 
12 
1 
253 
251 
3 
3 
2 
OF 
IH 
6 
46 
3; 
15 
35 
163 
ll9 
45 
lB 
36 
7 
1 
Portugal 
7 
3 
5 
5 
5 
14 
13 
2 
1 
1 
1 
39 
l 
Export 
U.K. 
2226 
1998 
228 
167 
64 
55 
40 
5 
9 
2 
6 
25 
2 
34 
9 
2 
5 
17 
141 
112 
29 
9 
5 
18 
94 
ao 
14 
• 
53 26 
47 u 
6 u 
6 lD 
6 
3 
3 
12 
144 
4 
6 
4 
187 
172 
15 
15 
15 
70 
24 
142 
132 
34 
49 
11 
29 
16 
21 
21 
48 
613 
499 
184 
154 
115 
30 
i 
31 
58 
49 
9 
• 1 
17 
1 
140 
ll9 
22 
20 
2 
2 
l 
5 
11 
15 
l99D Value - Yahurs• lDDD ECU Export 
Dest fnat ion 
Co1b. Ho::encleture 
Raporttng country 
- P·~· d6clarant 
Ho•enchture comb. EUR-12 hlg.-Lua. Dannrk Deutschland He11as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
1527.31-99 
740 HONG-KONG 554 104 373 52 
1000 II 0 H D E 1143a7 12053 1532 20127 5931 4091 113 11a U79D 15 27a44 
lOll IHTRA-CE 97753 11a76 73a l292a 5692 UD6 113 542 39424 35 24599 
lOll EXTRA-CE 16626 17a 794 7199 239 2215 266 2366 50 3246 
1020 CLASSE l ll05l 16 74D 5554 5 364 18D 1821 2571 
1021 A E L E 3314 6 57 1088 
' 
44 lDl 616 
50 
1397 
1030 CLASS: 2 3661 97 2S 394 233 1913 72 260 6ll 
1031 ACP ISS! 157 62 l 25 7 145 10 lDl 50 453 
1041 CLASSE 3 1914 64 26 1451 l a 14 215 65 
1527.32 ~gm~¥u~M¥I~~~~~D~~~~m"u"I gaum ~~~mm ~mm~R~~A~mm ~~ER~mT~~~mm ~tlT~~a:m~!e~g~R~~m;.E~esous 
UHE IIEME ENYELDPPE A UN APPAREIL D'EHREQISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, IIAIS COMBINES A UN APPAREIL D'HORLOGERIE 
1527.32-10 RADIOREYEILS 
ODl FRANCE 6977 2357 1840 394 
174 
26 2194 14 116 
DD2 IELG.-LUXBG. 2225 
14i 2i 
425 1601 25 
003 PAYS-BAS 525 615 
24 
a IS 146; 374 39 004 RF ALLEMAGHE 2315 85 47 
ll92 
157 21D 
005 ITALIE 3391 
32 
5 
2i 
2177 17 
DID PORTUGAL 1665 374 43 877 3ll 
011 ESPAGHE 1sn 277 7D8 98 82 598 
16 
101 
036 SUISSE 579 74 392 63 20 ll 3 
035 AUTR!CHE 665 l 561 2 
16 
56 u 31 
048 YOUGOSLAYIE 1225 ll54 
22 
3D 25 
74D HONG-KONG 621 145 307 147 
lODD II D H D E 24581 3D35 ll2 8597 449 1076 
' 
192 9628 465 1322 
1010 IHTRA-CE 2D069 2946 73 5476 421 497 5 153 907D 359 1039 
lOll EXTRA-CE 4797 59 39 3120 14 579 39 558 76 253 
102D CLASSE 1 3491 76 24 2665 13 359 39 Ul 30 104 
1 D2l A E L E 1759 76 24 1409 1 67 20 a7 3D 75 
l03D CLASSE 2 !Dot 14 2 227 1 18a 365 46 166 
8527.32-90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
PDUYAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE RADIOREYEILS ET PDUR YEHICULES AUTOMOBILES!, 
<NOH COMBINES SOUS UHE IIEME EHYELOPPE, A UN APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH), IIAIS COIISIHES A UH 
APPAREIL D'HORLOGERIEl 
001 FRANCE ll24 374 
21 
377 28 25 299 21 
003 PAYS-BAS 1914 1679 125 5 66 
lOOD II 0 H D E 5905 2D85 38 1685 50 69 34 124 509 1310 
1010 IHTRA-CE 5D61 2011 28 1195 28 13 34 llD 486 1D86 
lOll EXTRA-CE a2a 4 10 490 a 55 14 23 224 
1020 CLASSE 1 564 2 a 386 3D 6 10 122 
1527.39 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE POUYAHT 
FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOMOBILES, <HDH REPR. SOUS 8527.31 ET 
8527 0 321 
8527.39-lD RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE POUYAHT 
FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE RADIOREYEILS ET POUR YEHICULES AUTOMOBILES!, (NOH REPR. 
SOUS a527 .31-10 A 1527. 32-9D l, AVEC UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPDRES 
004 RF ALLEMAGHE lll6 13 ll 18 67 lDDl 
0 32 FIHL AHDE 687 664 15 
lOOD II 0 H D E 4125 219 21 73D 77 1224 51 64 lDl 1321 317 
1010 IHTRA-CE 22D8 211 11 284 12 198 51 27 liD 1184 130 
lOll EXTRA-CE 1919 9 9 447 65 1D27 37 1 ua 186 
1020 CLASSE 1 146D 3 4 325 12 a74 l2 1 127 1D2 
1021 A E L E 906 106 664 a 1 127 
8527.39-91 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUYAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOI'IOSILES!, <HOH REPR. SOUS 
8527.31-10 A 8527.32-901, <SANS HAUT-PARLEURS IHCORPORES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE), <SANS AIIPLIFICATEUR IHCORPOREI 
DOl FRANCE 5566 3140 1471 
2i 
37 683 60 175 
DD2 BELG.-LUXBG. 1585 
673 
171 
46 
47 1253 73 11 
DD3 PAYS-BAS 1418 370 2 
650 
305 22 
OD4 RF ALLEIIAGHE 448D 116 
390 
57 3471 181 
005 ITALIE 1D649 5451 6; 
3331 13aa 59 
10 DID PORTUGAL llD7 llD 272 72 574 
147 Dll ESPAGNE 3286 18D6 128 256 337 612 
D36 SUISSE 7at 643 a 21 108 7 
1000 II 0 N D E 31405 ll32D llD 4756 157 4D73 169 at 5006 4528 ll97 
1010 IHTRA-CE 29033 ll3D4 7 3467 115 3779 169 a4 4917 4157 1D34 
lOll EXTRA-CE 2373 16 1D3 usa 42 295 6 at 371 163 
102D CLASSE 1 1795 1D3 1042 7 79 3 75 363 123 
1021 A E L E 1460 94 903 18 2 58 363 22 
850.39-99 RtCH••URS ~· RADl~CIFFUSIOH, Y C. LES AFPARE!LS UC<VANT EGALEMENT L1. RADIDTELEPIIDIUE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FONCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOI!OBILESI, <HDH REPR. SOUS 
8527.31-10 A 8527.32-90 l, (SANS HAUT-PARLEURS IHCORPORES SOUS UHE IIEIIE EHYELGPPEl, AVEC AIIPLIFICATEUR IHCORPORE 
001 FRANCE 1745 114 360 170 12 4; 
l2 91 943 53 
OD2 BELG.-LUXBG. 18D2 
5997 
21D 194 11 
li 
3 1008 319 a 
003 PAYS-BAS 8891 707 221 91 30 
54; 
1816 11 
004 RF ALLEMAGHE 5090 202 1202 
910 
148 1951 1034 
005 ITALIE 2342 3 142 2U ,; 327 470 202 006 ROYAUME-UHI 26DO 1 660 21 1192 15 656 4D3 108 DANEMARK 1D41 a 
36 
96 233 50 251 
Ill ESPAGHE 954 1 a 404 104 382 lD 
128 HORVEGE 632 383 2 16 14 217 46 030 SUEDE 1162 794 22 24 276 
136 SUISSE ll46 
16 
678 119 56 
2D4 
292 
038 AUTRICHE 1D07 59 77 
17 43 
651 
312 048 YOUGOSLAYIE 1185 
2 683 
au ; 40D ETATS-UHIS 727 2 19 13 
10DD II 0 N D E 34544 6442 6448 3418 149 3673 73 98 2735 9268 2240 
1110 IHTRA-CE 25015 6378 3358 1744 124 2455 73 29 2281 6795 1778 
lOll EXTRA-CE 9530 64 3090 1675 24 1219 69 454 2473 462 
1D20 CLASSE 1 701a 29 2895 1076 6 216 69 266 2082 379 
1021 A E L E 4211 16 1976 244 
li 
ll4 1 247 1561 52 
1130 CLASSE 2 1926 33 195 66 959 lSD 392 a3 
104D CLASSE 3 587 2 533 44 a 
8527 0 90 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE 
8527.90-10 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE IADIDTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS CIYILS 
10DD II 0 N D E 1589 4 135 34 327 59 255 95 673 
1010 INTRA-CE 591 3 43 
34 
2D 16 254 22 226 
lOll EXTRA-CE 999 2 92 3D7 43 1 73 447 
103D CLASSE 2 608 73 1D 163 27 335 
8527.90-91 RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONHES 
001 FRANCE 2493 5 
2 
968 
74 
l23D 290 
DD2 8ELG.-LUXBG. 2739 
230 
493 656 1513 
003 PAYS-BAS 4234 17 1479 34 3044 
2470 
004 RF ALLEMAGHE 9256 17 llD 
400 
130 5955 
005 ITALIE 1524 
362 
3 
10 
20 4 993 lDS 006 ROYAUME-UHI 1556 12 383 6 775 4i 008 DAHEMARK 558 
5D6 
437 1 2 
z6 
77 
01D PORTUGAL 959 11 26 97 ,; 293 011 ESPAGHE a78 
3 
26 98 675 
028 HORVEGE 503 
z6 
117 2 381 
D3D SUEDE 1094 273 319 
u3 
175 301 
032 FIHLAHDE 1340 !3 33D l2 184 
15a 647 
036 SUISSE 1107 10 677 
' 
34 182 
038 AUTRICHE 1938 64 llat 368 317 
679 
1990 Quant lty - Quant it6s t 1000 kg Export 
Dtst t nat ton 
Report lng country - Pays dfclarant 
Coab. Ho•tnclaturt 
Ho11tnclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Htdtrler:d Portugal U.K. 
8527.90-91 
400 USA 2 
736 TAIWAN 4 
1000 W 0 R L D 81 10 54 
1010 INTRA-EC 53 6 35 
1011 EXTRA-EC 28 4 19 
1020 CLASS 1 15 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 5 
1030 CLASS 2 7 7 
1040 CLASS 3 3 3 
a527. 90-99 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE a5 26 i 5 10 a 30 002 BELG.-LUXIO. 39 
30 
16 2 1 12 2 003 NETHERLANDS 61 4 10 1 H 
004 FR GERIIANY 215 21 3 12 6 34 13a 
005 ITALY 31 1 4 
14 
13 3 
006 UTD. KINGDOII 43 2 21 2 
60 007 IRELAHD 60 
OOa DENMARK 14 7 
009 GREECE 12 2 
010 PORTUGAL 15 4 
011 SPAIN 30 3 
02a NORWAY 6 4 
030 SWEDEN 20 10 
032 FINLAND 4 1 
036 SWITZERLAND 9 1 
03a AUSTRIA 17 13 
04a YUGOSLAVIA 17 10 
052 TURKEY 2 
220 EGYPT 1 
373 IIAURITIUS a 
3a2 ZIMBABWE 3 
388 SOUTH AFRICA 1 2 391 BOTSWANA 2 
45 400 USA 66 13 
616 IRAN 4 
62a JORDAN 1 
632 SAUDI ARABIA 
10 10 664 INDIA 
630 THAILAND 3 1 
706 SINGAPORE 5 1 
720 CHl~A 4 1 
72a SOUTH KOREA 2 
4i 
1 
736 TAIWAN 41 
740 HONG KONG 4 
aoo AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 939 151 17 75 15 39 51 75 96 9 351 
1010 INTRA-EC 606 89 13 42 2 10 49 45 u a 264 
1011 EXTRA-EC 332 91 4 33 13 29 2 27 15 11a 
1020 CLASS 1 155 47 2 21 1 6 2 10 6 60 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 2 11 
1i 24 
2 7 5 2a 
1030 CLASS 2 165 43 2 7 17 9 51 
1031 ACP 1631 29 1 1 11 3 1 12 
1040 CLASS 3 12 1 6 5 
a52a.10 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO IIONITORS AND VIDEO PROJECTORS 
a52a.10-11 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIAGNETIC TAPE, WIDTH •< L.3 1'111 AND 
WITH TAPE SPEED •< 50 i'U'VS 
001 FRANCE 5959 84 36 53a4 
3i 
25 59 371 
002 IELO.-LUXIO. 2106 
10i 
H a65 
i 
a 1140 4a 
003 NETHERLANDS 22a3 30 13a7 5a3 7 174 
004 FR GERIIANY 2402 7 a4 
4652 
13 701 216 6a2 621 
005 ITALY 5964 7 10 3 521 
1i Ii 23l 536 006 UTD. KINGDOII 4509 1 34 3351 1049 13 
15; 007 IRELAND 216 ; 94 3 oaa DENMARK 687 456 51 69 74 
009 GREECE 171 1 i 147 1; 9 5 1 13 010 PORTUGAL an 102 368 55 136 123 
011 SPAIN 2055 164 4 1204 2a2 25 247 124 
02a NORWAY 33 7 23 
10 
1 2 
030 SWEDEN 137 32 29 11 i 54 032 FINLAND 33 5 13 4 7 
036 SWITZERLAND 217 24 125 21 35 a 1 
03a AUSTRIA 559 6 431 2a 3 19 66 
043 ANDORRA 13 7 4 2 
041 YUGOSLAVIA 290 213 60 
052 TURKEY 45 42 2 
056 SOVIET UNION 73 60 11 
22 060 POLAND 256 216 15 
062 CZECHOSLOVAK 2a 2a 
064 HUNGARY 16 
33 
16 
400 USA 3a 
12 624 ISRAEL 13 
1000 W 0 R L D 29173 484 336 19213 3B 3370 25 471 2771 19 2446 
1010 INTRA-EC 27256 474 211 17966 36 32a1 19 369 2613 14 2273 
1011 EXTRA-EC 1917 10 126 1245 2 89 6 102 153 6 173 
1020 CLASS 1 1353 4 120 a93 1 63 6 63 100 133 
1021 EFTA COUNTR. 979 4 73 623 1 59 6 53 31 129 
1030 CLASS 2 155 5 4 29 1 25 37 31 17 
1031 ACP 1681 3B 1 1 3 10 12 5 
1040 CLASS 3 377 323 1 1 29 22 
as2a .10-19 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIAGNETIC TAPE, IEXCL. a52a.10-11l 
003 NETHERLANDS 21 11 4 6 
0 04 FR GERIIANY 125 H 49 60 
005 ITALY 36 25 
007 IRELAND 25 
5 
25 
010 PORTUGAL 15 7 
1000 W 0 R L 0 340 31 20 6 17 74 11 175 
1010 INTRA-EC 251 26 2 4 9 67 10 131 
1011 EXTRA-EC 90 5 17 2 9 a 1 43 
1020 CLASS 1 59 4 12 1 a 31 
1021 EFTA COUNTR. 37 3 1 
2 i 
7 26 
1030 CLASS 2 20 1 7 
1040 CLASS 3 11 5 
a528.10-30 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIEDIA IEXCL. IIAGNETIC TAPE> 
HL• UNTIL 2a/02/90 I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 667 
24 
12 599 51 002 IELG. -LUXBG. 50 
2; 
20 2 003 NETHERLANDS 95 
12 
1 64 1 0 04 FR GERIIANY 1159 26 252 a75 15 005 ITALY 34 2 27 
s2 
4 006 UTD. KINGDOII 60 1 1 
010 PORTUGAL 2a 22 
011 SPAIN 93 53 
036 SWITZERLAND 26 15 
400 USA 29 29 
1000 W 0 R L D 250a 91 19 2a 330 15 1573 11 16 121 1010 INTRA-EC 2249 72 a 15 305 15 1735 9 
16 
a4 1011 EXTRA-EC 25a 19 10 11 25 138 2 37 1020 CLASS 1 131 4 3 z 10 95 1 16 1021 EFTA COUNTR. 63 4 2 10 34 li. 13 1030 CLASS 2 91 2 2 16 36 9 
680 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Co•b. Hoaanclatu~•r---~~~--~--------~------------------~R~op~o~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~ay~s~d~f~c~Ja~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita) fa Heduland Portugal 
8527.90-91 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
914 
1562 
37323 
24460 
12163 
8625 
6141 
3651 
587 
668 
624 
43 
39 
39 
4 
1677 
660 
1017 
978 
781 
38 
84 
1 
7337 
4279 
3058 
2787 
2366 
171 
101 
132 
39 
" 2 2 
92 
167 
1066 
266 
799 
617 
191 
179 
3 
234 
27 
207 
184 
184 
22 
2 
8527.90-99 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, !SAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D'APPEL OU DE 
RECHERCHE DE PERSONNES), (AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
128 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
373 I'IAURICE 
382 ZIMBABWE 
388 AFR. OU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UHIS 
616 IRAH 
628 JORDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68> 
1040 CLASSE 3 
6936 
4793 
4179 
10216 
4597 
5363 
998 
2488 
830 
823 
4695 
1621 
3379 
3221 
1776 
2126 
658 
962 
765 
809 
aao 
954 
579 
5533 
1062 
524 
3449 
4602 
565 
740 
758 
532 
8250 
627 
634 
98494 
45914 
52562 
22105 
12146 
28746 
3491 
1708 
627 
1126 
1101 
5 
21 
2i 
14 
130 
50 
1 
1 
3; 
3 
a 
160 
zi 
47 
13 
21 
8087 
12365 
3697 
8664 
241 
45 
8322 
110 
101 
116 
425 
251 
668 
194 
751 
17 
; 
5 
60 
126 
243 
10 
4 
a5 
1i 
137 
l4l 
4 
43 
2 
3423 
2495 
928 
509 
371 
417 
3 
2 
1930 
3536 
147 
1936 
178 
23 
290 
65 
355 
llH 
95 
2132 
2799 
1223 
148 
122 
901 
676 
54 
5 
915 
20 
1766 
315 
ll 
31 
435 
235 
389 
99 
128 
196 
95 
26906 
11014 
15892 
11242 
7105 
3711 
210 
931 
25 
2 
1 
13 
1 
481 
165 
309 
36 
21 
269 
12 
4 
230 
53 
1401 
170 
12 
47i 
i 
155 
4 
11 
2 2a 
IZ 
2 
4 
755 
Ji 
a5 
3383 
1 
zi 
12 
20 
7590 
2577 
5013 
271 
45 
4742 
191 
8521.1 D RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, YC. LES I'IOHITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 
852 
16i 
2621 
600 
2541 
120; 
4 
9 
9 
39 
35 
8112 
1006 
105 
105 
83 
528 
31 
260 
454 
99i 
7 
6 
504 
112 
1205 
265 
261 
6 
163 
213 
51 
24 
23 
ui 
744 
6720 
4098 
2616 
1397 
977 
1129 
124 
91 
8528.10-ll APPAREILS D'EHREG!STREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 
"TUNER", UTILISAHT DES BANDES I'IAGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 Cl'l, VITESSE DE DEFILEI'IEHT =< 50 1111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'!E-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
o•t I lHe\.LIHU~AQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP !68> 
1040 CLASS£ 3 
229056 3787 2513 203331 
m~~ m7 zm :m~ 
75339 209 5276 
260752 470 753 
169001 51 3072 
8676 2 3 
26794 286 
7222 41 
31432 3160 
10765 6262 
1768 
6357 
1686 
11009 
23158 
552 
10990 
2202 
3223 
1520 
lli~ 
846 
3589 
524 
1137303 
1054990 
82139 
62516 
44051 
5457 
1093 
14168 
197 
45 
4 
2 
a 
u 
i 
3 
2 
19553 
18964 
546 
293 
214 
227 
91 
27 
z7 
72 
285 
496 
2282 
377 
1839 
445 
z45 
39 
5 
3 
24501 
14989 
9512 
91oa 
5446 
346 
6 
58 
zo6372 
132168 
3453 
19309 
6274 
15938 
49724 
1200 
1448 
694 
7070 
11111 
306 
8769 
2040 
2787 
7612 
1173 
au 
78 
453 
787383 
732251 
55004 
40911 
29292 
1415 
120 
12670 
50 
387 
228 
51 
1621 
1493 
128 
76 
75 
52 
1 
1454 
11164 
27132 
11118 
31730 
11a2 
333 
1131 
10509 
2 
399 
91i 
1010 
155 
190 
1 
114744 
111054 
3690 
2701 
2323 
955 
170 
34 
17l 
578 
405 
173 
173 
173 
367 
99 
289 
3219 
344 
5 
10 
I 
154 
507 
12 
61 
37 
458 
51 
ui 
3 
26 
4 
'I 
5 
10 
2 
6662 
5002 
1650 
861 
622 
745 
120 
44 
AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 8528.10-19 APPAREILS D'EHREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, 
0 TUHER", UTILISANT DES &ANDES I'IAGNETIQUES, !NOH REPR. SOUS 1528.10-lll 
m W~i:r~GHE zm m 1; 21 
005 ITALIE 595 21 
007 !RLANDE 570 
010 PORTUGAL 2295 52 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
12184 
1491 
3693 
1720 
811 
1270 
703 
1782 
1453 
329 
112 
178 
145 
2 
132 
20 
112 
51 
4 
58 
3 
1393 
320 
1073 
711 
152 
41 
315 
i 
156 
203 
165 
38 
7 
106 
704 
193 
511 
16 
5 
461 
27 
50 
556 
44 
892 
769 
123 
112 
90 
5 
6 
1521.10-30 APPAREILS D' EHREGISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION VIOEOPHOHIQUE, EH COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 
"TUNER", UTILISAHT DES SUPPORTS !AUTRES QUE BAHDES I'IAGHETIQUESl 
NL• JUSQU•AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8610 
2470 
2472 
14141 
2111 
920 
545 
1091 
555 
555 
39515 
33101 
6399 
3149 
1657 
2711 
151 
544 
314 
147 
34 
a 
100 
36 
1925 
1410 
441 
189 
187 
102 
49 
27 
22 
1 
1 
21 
43 
71 
198 
6a 
3 
61 
36 
83 
27 
1351 
612 
746 
312 
197 
158 
5 
154 
919 
5 
159 
1462 
1244 
218 
41 
1 
177 
1824 
55a 
3675 
450 
15 
12 
2 
15 
6 
7455 
6541 
915 
239 
164 
669 
173 
55 
zza 
228 
7669 
331 
964 
9521 
797 
261 
869 
339 
502 
23300 
20755 
2534 
1721 
644 
750 
8360 
6981 
1372 
848 
736 
392 
131 
103 
309 
634 
305 
91 ,, 
12 
21 
140 
34 
14 
3 
65 
4 
14 
6 
6 
4 
18 
2; 
7 
38 
z7 
2260 
1680 
581 
344 
191 
213 
36 
22 
3381 
34100 
1762i 
10753 
524 
78 
2106 
21 
5268 
1200 
3 
29 
234 
254 
353 
87 
1119 
77 
353 
436 
1 
3 
66 
42 
17424 
82759 
4665 
3081 
875 
750 
294 
834 
u52 
2441 
2306 
136 
101 
6 
4 
30 
HZ 
3; 
10 
3 
1 
39 
36 
313 
207 
106 
56 
46 
44 
83 
13 
a 
1192 
1116 
6 
zo4 
32 
24 
1 
1 
zoi 
662 
469 
193 
12 
12 
112 
182 
44 
25 
18 
232 
ui 
23i 
663 
1561 
17759 
11417 
6273 
3170 Jaza 
2753 
350 
2747 
262 
179 
3311 
1367 
95i 
371 
226 
120 
755 
1087 
606 
400 
210 
9a7 
356 
22 
56 
87i 
55; 
3016 
3 
524 
47 
4525 
123 
238 
288 
257 
11 
361 
537 
29443 
10996 
11446 
7960 
3301 
9936 
2099 
549 
15669 
1242 
7188 
21223 
24026 
5134 
3300 
511 
4231 
5072 
55 
2096 
269 
261 
2270 
•• 41
11 
447 
1; 
212 
24 
94174 
87597 
6578 
5293 
4956 
715 
109 
501 
144 
1632 
305 
570 
247 
4592 
3240 
1352 
547 
376 
485 
320 
643 
132 
203 
342 
517 
4i 
45 
46 
20 
3193 
2007 
1116 
590 
417 
559 
681 
1990 Quant tty - QuonttUs• 1000 kg Export 
Dest fnet ion 
Report tng countr!ll - PillS d6clarant 
Co•b. Ho•anclatura 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lei g. -Lux. Danaerk Dtutschlend Htllas Esp1gna Franca Ireland Itol to Hader land Portugal U.K. 
1528.10-30 
1031 ACP 1681 33 l l6 7 
1040 CLASS 3 37 12 l2 
8528.10-40 TELEVISION PROJECTION EQUIPMENT, COLOUR 
NL• UNTIL 28102/90 I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 26B 17 5 203 25 15 
002 BELO.·LUXBO. 52 
i 
1 34 6 2 
003 NETHERLANDS 15 l7 53 4 
5; 
3 
004 FR GERMANY 177 l5 
10 
39 21 43 
005 ITALY 371 u 300 1i 34 7 006 UTD. KINGDOII 52 l2 1 26 l i DOS DENMARK l3 6 1 u; 1 3 010 PORT UDAL 163 2 4 2 6 Oil SPAIN 43 l7 18 
028 NORWAY 9 5 4 
030 SWEDEN 28 3 
10 52 
25 
036 SIHTZERLAND 94 5 23 
031 AUSTRIA 42 3 ll 27 l 
056 SOVIET UNION 2 
ai 
2 
42 400 USA 125 
732 JAPAN l3 12 
6i aoo AUSTRALIA 67 5 
1000 W 0 R L D 1722 231 69 966 l7 2 145 109 182 
1010 INTRA-EC 1233 95 37 812 6 2 91 106 84 
lOll EXTRA·EC 455 us 31 154 ll 54 2 98 
1020 CLASS l 3H 120 23 141 2 50 l 57 
1021 EFTA COUNTR. 176 l8 21 ao Ji 4 53 1030 CLASS 2 81 15 l l3 4 37 
1040 CLASS 3 12 7 5 
8528.10-50 COLOUR VIDEO RECEIVERS, INCORPORATINO A VIDEOPHONIC RECORDER OR REPRODUCER 
NL• UNTIL 28102190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 23 19 
2i 
2 
002 IELG.·LUXBG. 44 
2 
l8 2 
003 NETHERLANDS 109 78 
l; 
25 
004 FR GERIIANY 46 l 
l; 
l3 9 
005 ITALY 15 1i 006 UTD. KINGOOII 52 
3i 
40 
009 GREECE 39 1 
i 011 SPAIN 20 4 3 
036 SWITZERLAND 31 16 
048 YUGOSLAVIA 49 45 
647 U.A.EI'IIRATES 
1000 W 0 R L D 530 68 3 268 36 2 49 43 60 
1010 INTRA·EC 389 67 2 181 13 41 37 47 
lOll EXTRA·EC 142 l l 86 24 a 6 14 
1020 CLASS l lOB 1 76 a 6 6 ll 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 21 3 5 6 9 
1030 CLASS 2 24 3 15 2 3 
1031 ACP 1681 5 1 3 1 
1528.10·61 COLOUR VIDEO MONITORS WITH CATHODE-RAY TUBE 
NL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 182 49 61 
10 
54 a 10 
002 IELO.·LUXIG. 48 
3i 
30 4 3 
003 NETHERLANDS 109 23 
21 
18 37 
0 0 4 FR GERIIANY 297 93 160 l7 
005 ITALY 57 l7 29 l i 1i 10 006 UTD. KINGDOM 221 201 lO 2 
009 GREECE 6\ 
14 
l 3 63 Oll SPAIN 69 13 32 
030 SWEDEN 37 6 5 22 
032 FINLAIID 23 7 6 10 6 036 SWITZERLAND 25 9 10 
031 AUSTRIA 44 2 20 l7 
li 400 USA 93 61 2 ll 
BOO AUSTRALIA 12 9 2 
uoi 
1 
977 SECRET COUNT 1508 
1000 W 0 R L D 2924 531 7 261 95 395 1508 9 116 
1010 INTRA·EC 1084 414 1 172 44 355 a as 
lOll EXTRA·EC 330 ll6 6 89 51 40 28 
1020 CLASS l 259 
" 
5 56 40 40 19 
1021 EFTA COUNTR. 131 27 5 45 37 23 1 
1030 CLASS 2 65 17 27 ll 1 
uai 
9 
1090 I'IISCELLANEOU 1508 
8528 .10·69 COLOUR VIDEO MONITORS I EXCL. WITH CATHODE-RAY TUBE I 
NLI NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 89 ll li 5 51 10 002 BELG.·LUXBG. 70 2 6 45 
003 NETHERLANDS 31 4 2 9 17 
004 FR GERIIANY 119 16 8 66 27 
DOS ITALY 98 3 4 
57 
86 
006 UTD. KINGDOII 97 ll 18 5i 008 DENMARK 34 
10 i 1i Oll SPAIN 31 7 
030 SWEDEN 20 9 2 
10 
6 
036 SWITZERLAND 16 2 l 
038 AUSTRIA 25 16 6 
236 BURKINA FASO 2 2 
400 USA 38 35 
1000 W 0 R L D Ill 27 3 49 3 95 47 301 276 
1 OlD IHTRA·EC 631 25 2 19 2 62 42 221 257 
lOll EXTRA·EC 175 3 2 30 1 34 5 10 19 
1020 CLASS 1 ll7 1 19 12 4 65 16 
1021 EFTA COUHTR. 65 1 9 10 4 26 15 
1030 CLASS 2 41 2 18 15 3 
1031 ACP 1681 9 1 5 2 
1040 CLASS 3 14 9 3 
8528.10-71 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL I'IEASUREI'IENT OF THE SCREEN =< 42 Cll, IEXCL. 8528.10-501 
HL• UNTIL 28102190. NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRANCE 4024 500 196 193 
5i 
278 98 403 2356 
002 BELG.·LUXBO. 1697 130 20 89 447 
1; 
960 
003 NETHERLANDS 831 26 ll 257 152 6 164 
sti 196 004 FR GERIIAHY 4968 67 25 
73; 
675 197 1599 75 1740 
005 ITALY 3728 
10 
13aa 93 It 34l 75 201 1320 006 UTD. KINGDOM 992 50 167 9 14 383 
544 007 IRELAND 709 44 74 34 4 9 
008 DENMARK 439 
20 
76 102 i 41 9 122 89 009 GREECE 441 131 67 76 9 14 121 
010 PORTUGAL 1014 lll no 443 26 63 127 
1040 
ll4 
Oll SPAIN 1934 35 187 
42 
4 328 127 213 
021 CANARY ISLAM 67 
i 
21 
7 
2 2 
028 NORWAY 67 5 26 
10 
21 
030 SWEDEN 242 2 12 57 67 Ji 94 032 FINLAND 293 9 42 78 7l 56 
17 
24 
036 SWITZERLAND 385 1 u 29 34 59 
1; 
162 
031 AUSTRIA 648 125 234 9 152 29 ao 
043 ANDORRA 83 Ji ll 65 1; 5 2 048 YUGOSLAVIA lOB 73 1 
052 TURKEY 70 68 1 
060 POLAND 77 60 l7 
064 HUNGARY 19 19 
4i 7 458 GUADELOUPE 50 2 
462 MARTINIQUE 44 4 
ai 
22 18 
100 AUSTRALIA 95 7 
. 682 
199D Value - YaleurJs 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Homenclaturar---~:-~--------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g_:co~u~n~t~r~y--~P~o~y~s-d~f~c~l~o~ro~n~t~--------------------------------------~ 
Hosencl aturt co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !hila Nodorhnd Portugal 
1528.1D-lD 
lOll ACP C68) 
1040 CLASSE 3 
1090 
537 
8528.1D-40 TELEPROJECTEURS EN COULEURS 
35 
150 
NL• JUSQU'AU 281D2190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DDS DANE~ARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
OlD SUEDE 
Dl6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
8DD AUSTRAL!£ 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 D21 A E l E 
103D CLASSE 2 
1 D4D CLASSE 3 
8103 
2241 
3183 
1DD11 
13795 
2859 
827 
2376 
2151 
5D9 
756 
2815 
1223 
529 
7D94 
11aa 
1894 
67329 
46149 
21179 
16688 
5658 
3454 
1D35 
1469 
735 
1612 
1673 
1292 
473 
175 
1256 
345 
268 
576 
236 
6143 
1079 
578 
20078 
8729 
11348 
9797 
16D9 
1552 
81 
31 
49 
31 
23 
12 
6 
62 
276 
329 
143 
780 
987 
59 
47 
42 
304 
19 
26 
574 
358 
507 
51 
20 
4823 
2713 
2110 
1190 
993 
110 
809 
12 
5310 
793 
1366 
819 
7782 
582 
18a4 
10 
1319 
sao 
6 
40 
4 
1262 
22130 
18619 
3513 
3230 
19DS 
266 
16 
267 
6 
4D2 
a 
70 
84 
111 
12 
10 
3 
12 
10 
9 
55 
1741 
772 
970 
253 
163 
701 
15 
12D 
135 
124 
12 
170 
63 
578 
98 
245 
485 
676 
41 
aa 
403 
1 
33 
173 
29 
740 
5 
25 
3980 
2456 
1524 
1229 
237 
262 
53 
8528.10-SD RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS COMBINES A UN APPAREIL D'EHREGISTREI!ENT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHONIQUE 
HL• JUSQU'AU 281D219D• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDl PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
647 EI!IRATS ARAB 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
955 
1368 
2261 
1246 
761 
1320 
596 
669 
1102 
1294 
839 
16417 
ID067 
6344 
3512 
1740 
2383 
565 
52 
216 
418 
4 
18 
570 
87 
1698 
1639 
59 
3 
I 
30 
27 
7 
41 
20 
97 
69 
28 
20 
16 
5 
8528.10-61 I'IONITEURS VIDEO EH COUlEURS, AVEC TUBE CATHODIQUE 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
DD9 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICNE 
400 ETATS-UNIS 
SOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
5368 
1658 
3182 
6898 
1916 
SUD 
599 
1796 
1293 
638 
1104 
1244 
2625 
520 
2UDD 
68300 
27523 
11976 
8468 
4777 
3066 
2UD4 
1326 
ni 
2379 
394 
3639 
3 
347 
185 
171 
243 
54 
1390 
238 
12108 
9223 
2U6 
2414 
744 
428 
50 
; 
3 
19 
223 
81 
142 
101 
91 
41 
726 
680 
1497 
72i 
1010 
24 
385 
516 
1219 
I 
7967 
5268 
2698 
2302 
976 
93 
13 
2694 
970 
1382 
1074 5os 
46 
240 
297 
239 
637 
827 
224 
155 
12024 
7486 
4538 
2961 
2313 
1227 
8528.10-69 l'IOHITEURS VIDEO EN COULEURS CAUTRES QU 'AVEC TUBE CATHDDIQUEl 
Nl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 ~~A~•c 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
236 BURKINA FASO 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
C12i 
1565 
1D32 
2563 
2592 
2402 
621 
564 
578 
520 
790 
693 
1173 
22213 
14168 
7708 
4166 
2128 
2760 
1177 
779 
J06 
122 
128 
36 
76 
zi 
866 
692 
150 
11 
9 
65 
5 
74 
lo 
2 
6 
16 
16i 
i 
34 
16 
43 
374 
206 
169 
141 
95 
19 
438 
194 
134 
22i 
86 
70 
51 
218 
209 
269 
177 
3456 
1264 
2193 
1453 
739 
308 
16 
4l0 
19 
18 
2 
57 
25 
32 
3 
44 
za 
17 
:,; 
i 
1 
52 
2 
171 
117 
54 
u 
56 
4 
12i 
11 
197 
35 
148 
i 
343 
53i 
3331 
592 
2739 
652 
347 
2DDD 
498 
483 
26 
610 
60 
151 
2 
95 
443 
223 
12 
122 
91 
5310 
1438 
1872 
953 
aoo 
892 
s55 
156 
664 
223 
500 
38 
154 
188 
31 
2 
18 
174 
3902 
2085 
1817 
501 
229 
1087 
553 
228 
30 
5 
25 
z5 
z7 
33 
7 
30 
103 
66 
36 
30 
30 
137 
43 
48 
249 
81 
481 
a 
51 
42 
55 
5 
i 
1276 
1141 
135 
129 
120 
7 
5 
92 
264 
130 
120 
9 
11 
965 
684 
272 
127 
55 
144 
9 
ao4 
49 
254 
2555 
533 
541 
531 
300 
6 
166 
225 
320 
6542 
5403 
1136 
1121 
705 
15 
4 
H6 
127 
135 
917 
124; 
10 
155 
53 
164 
342 
675 
610 
6249 
58D6 
2443 
1422 
548 
998 
682 
23 
10 
6 
166 
72D 
5373 
5173 
124 
255 
175 
5 
1 
14 
6 
7 
10 
10275 
10D25 
249 
72 
29 
167 
11 
5 
543 
200 
1 
5 
2 
57 
116 
959 
au 
142 
155 
127 
5 
zaaoo 
zaaoo 
zaaoi 
315 
8528.10-71 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE-II!AGE INCORPORE, !NON REPR. SOUS 8528.10-50), DIAGONAlE DE l' ECRAN =< 42 
CM 
NL• JUSQU'AU 28102190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXID. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUP!E-UHI 
007 IRLANDE 
DOS DAN EP!ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 AHDORRE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
458 GUADELOUPE 
462 P!ARTIHIQUE 
SOD AUSTRAl!E 
61362 
23352 
13461 
76530 
51665 
12354 
9936 
6216 
7202 
14882 
319D7 
1173 
1079 
4812 
5081 
7180 
1083~ 
1719 
1896 
1445 
127a 
646 
760 
650 
1112 
9252 
435 
1451 
7 
10 
2 
29i 
1564 
706 
20 
24 
5 
24 
5 
6 
81 
365 
1 
216 
115 
50 
153 
16 
177 
2 
2827 
21a7 
4042 
12130 
956 
644 
938 
2170 
1894 
2869 
508 
119 
251 
721 
1344 
2140 
169 
1432 
1403 
1130 
645 
36 
61 
15 
".!435 
345 
2696 
12084 
20649 
2769 
1208 
1698 
1211 
6740 
ao4 
417 
1609 
1306 
654 
4083 
1206 
280 
2957 
1552 
165 
2 
44 
419 
425 
217 
13a7 
1010 
146 
1400 
655 
355 
22i 
6153 
1493 
2917 
23949 
4344 
591 
761 
141a 
1109 
6129 
14i 
1208 
1046 
1080 
2637 
253 
i 
8; 
234 
112 
1161 
6257 
76o2 
1016 
205 
48 
147 
119 
1475 
2080 
a 
10 
4 
549 
346 
111 
10 
24 
134 
251 
65 
52 
11 
1i 
11 
125 
141 
129 
12 
66 
25 
41 
40 
59 
4197 
zo5 
886 
1960 
5461 
98 
1289 
151 
1654i 
51 
U.K. 
503 
36 
551 
as 
49 
1655 
94 
17; 
143 
402 
132 
13 
100 
27 
29 
408D 
267a 
1402 
886 
696 
570 
145 
74 
17 
496 
147 
3; 
112 
64 
1252 
915 
53 a 
270 
185 
64 
7 
419 
106 
649 
1299 
385 
7 
575 
25 
34 
18 
600 
127 
4986 
3651 
1335 
aaa 
94 
433 
2'14 
664 
448 
576 
2030 
495 
130 
65 
45 
172 
a7 
5536 
4830 
706 
491 
3aa 
200 
93 
15 
35654 
11asa 
2a02 
27058 
21548 
7545 
1381 
1719 
1611 
5151 
22 
280 
15D7 
324 
2727 
1175 
34 
1i 
683 
1990 Quantity - Quant IUs' liDO kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hol!anclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
8528.10-71 
lDDD W 0 R L 0 23276 7" sa 2553 3746 69' 16 3440 1599 2307 8068 
1010 IHTRA-EC 20771 759 46 1939 3191 390 16 30H 1493 2266 7652 
lOll EXTRA-EC 2505 5 u 6H 555 3D' 426 101 40 416 
1020 CLASS 1 2028 2 36 430 512 190 381 55 31 391 
1021 EFTA COUHTR. 1640 20 272 424 123 341 46 31 383 
1030 CLASS 2 327 6 60 u 113 45 26 9 23 
1031 ACP (681 25 1 4 3 6 2 7 
1040 CLASS 3 147 124 19 2 
8528.10-73 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A OIAGOHAL ~EASUREMEHT OF THE SCREEN ) 42 C~ BUT =< 52 c~. IEXCL. 
B52S.lD-5Dl 
HL I UHTIL 28/02/90 I HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 5940 104 1035 1760 
Hi 
457 31 231 2322 
002 BELG.-LUXBO. 1454 328 48 145 525 i 262 003 HETHERLAHDS 1934 229 
3' 
407 liS 674 342 156 
004 FR GERMANY 6780 249 
25, 
2106 585 1516 1210 61 1015 
005 ITALY ZHO 87 1262 416 34 357 
006 UTD. KIHGDOI'I 876 4 246 421 85 39 71 10 220 007 IRELAND 291 22 7 5 20 5 12 
ODS DENMARK 299 ; 135 30 H 33 24 26 4 009 GREECE 652 lSD 136 79 154 4 90 
OlD PORTUGAL 1631 550 217 398 20 176 160 105 
011 SPAIH 1645 215 138 2ll 535 168 12 362 
021 CANARY ISLAH 47 
40 
4 40 d IS 3 028 NORWAY 92 5 ll B 
030 SWEDEN 239 6 6 53 44 57 i 2a 73 032 FIHLAHD 299 
3l 
6 45 43 40 46 89 
036 SWITZERLAND 70S 150 10 260 82 12 5 152 
038 AUSTRIA 797 15 266 46 49 129 27 262 
043 ANDORRA 26 2 23 
9l H4 u7 
1 
048 YUGOSLAVIA 1028 589 52 24 
052 TURKEY 160 146 7 
i 35 
7 
056 SOVIET UHION 76 
3a 
40 
060 POLAND 623 520 11 42 
062 CZECHOSLOVAK BO 2 72 Ii 4\ ' 458 GUADELOUPE 93 1 37 
462 ~ARTIHIQUE 50 5 8 27 10 26 624 ISRAEL 58 12 6 12 
706 SINGAPORE 45 34 
1000 W 0 R L D 28865 1544 143 4986 2 6552 2946 40 3975 2542 551 5584 
1010 INTRA-EC 23911 H51 40 2960 6286 2269 40 3448 2169 350 4898 
1011 EXTRA-EC 4954 93 103 2025 267 676 527 373 201 687 
1020 CLASS 1 3404 57 56 1215 173 490 426 192 150 641 
1021 EFTA COUHTR. 2135 55 53 472 163 405 328 41 33 585 
1030 CLASS 2 656 12 6 98 
" 
174 90 90 51 40 
1031 ACP 1681 lOB 4 
42 
3 23 10 30 20 lB 
1040 CLASS 3 899 24 710 13 12 92 6 
8528.10-75 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL ~EASUREMEHT OF THE SCREEN ) 52 C~ BUT =< 72 CM, IEXCL. 
8528.10-50 l 
NL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 12697 1778 299 4500 70 sJ5 19 221 5Bl0 002 BELG.-LUXBG. 7209 
5830 
162 4593 30 liB 1271 
003 HETHERLAHDS 15938 285 6098 692 1495 1521 2717 
004 FR GERMANY 34509 8545 516 2H5 11205 4001 615 7212 
005 ITALY 29710 3650 213 13156 83 7955 
z63a 
13 4640 
006 UTD. KIHGDOI'I 6619 1530 302 970 79 1093 
92i 007 IRELAND 1274 12 1 100 112 121 
36 008 DENMARK 4009 924 
47 
1729 12 492 550 266 
009 GREECE 3919 406 2061 11 878 234 16 266 
OlD PORTUGAL 2677 194 6 822 203 393 542 
1St 
517 
011 SPAIN llD70 3003 67 3332 
5t 
1119 1288 2072 
021 CANARY ISLAH 192 99 31 3 
022 CEUTA AHO liE 43 
i 
16 27 
2 024 ICELAND 45 
732 
37 2 
172 028 NORWAY 2747 ZIB 1044 !6 233 348 030 SWEDEN 9355 2787 328 3779 754 524 1167 
032 FINLAND 1496 431 47 477 6 132 255 
z7 
148 
036 SI·IITZERLAHD 6659 1301 339 3327 130 561 162 812 
038 AUSTRIA 7677 1592 94 4089 168 902 365 467 
043 ANDORRA 50 2 16 29 3 
044 GIBRALTAR 41 22 19 
i 046 IIAL TA 121 Ii 60 17 43 048 YUGOSLAVIA 1628 
i 
1009 364 89 136 16 
052 TURKEY 303 ll 269 22 5 056 SOVIET UHION 71 7 59 
124 060 POLAND 1733 15 ll03 157 55 278 
062 CZECHOSLOVAK 240 159 Bl 
064 HUNGARY 429 189 240 
204 I'IOROCCO 62 38 24 
372 REUNION 92 
124 
14 77 
400 USA 153 15 11 
458 GUADELOUPE 141 11 130 
462 IIARTIHIQUE 155 16 136 
496 FR. GUIANA 55 4 51 
5 600 CYPRUS 252 149 B9 
624 ISRAEL n7 
li 
668 277 2 
10 680 THAILAND 55 34 
700 IHDOHESIA 37 37 
12 34 9l 706 SINGAPORE 441 302 
736 TAIWAH 121 
4i 14 
121 
IS i 740 HOHG lOHO 125 54 
57 BOO AUSTRALIA 980 114 17 632 6 57 97 
804 HEW ZEALAND 273 148 37 5 13 
5282 
70 
977 SECRET COUNT 5282 
1000 W 0 R L D 175047 32927 3130 55524 4211 30119 13277 5282 1264 29305 
1010 IHTRA-EC 132624 25873 1B99 37358 3593 25576 ll531 IOBB 25699 
lOll EXTRA-EC 37136 7050 1231 15165 618 4543 1746 176 3606 
1020 CLASS 1 31562 6962 1195 14933 417 3057 lUI 163 3153 
1021 EFTA COUHTR. 27977 6843 1027 12754 322 2583 1478 27 2943 
1030 CLASS 2 3067 66 35 1695 77 1001 lD 13 170 
1031 ACP UBI liB 4 10 
124 
54 
5s 
12 38 
1040 CLASS 3 25GB 22 1538 485 
52BZ 
283 
1090 IIISCELLAHEOU 5287 4 
B52B .10-78 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREMEHT OF THE SCREEN ) 72 Cll, IEXCL. B52B.l0-5Dl 
HL• HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRANCE 2855 275 464 
i 
153 1963 
002 BELG.-LUXBO. 5BB 
64 
224 140 223 
003 HETHE~LAHDS 656 112 Ii 1 !DB 371 004 FR GERI'IAHY 3286 195 10 
ua2 
21 1292 1752 
005 ITALY 3831 377 39 
195 
2113 
006 UTD. KIHGDOII 317 5 94 11 
10o 007 IRELAND 129 3 3 23 
008 DENMARK 147 7 13 i ; 13 ll4 009 GREECE 156 20 54 63 7 
OlD PORTUGAL 171 6 17 12 14 43 79 
Oll SPAIH 1256 109 
i 
415 43 20 666 
030 SWEDEN 244 12 35 7 17 172 
032 FINLAND 58 6 20 2 14 16 
036 SWITZERLAND 592 78 173 63 276 
038 AUSTRIA 285 25 
5 
178 27 50 
048 YUGOSLAVIA 61 44 12 
052 TURKEY 76 
22 
64 12 !6 060 POLAND 107 61 2 
706 SINGAPORE 80 28 22 17 30 BOD AUSTRALIA 229 26 a 178 
804 HEW ZEALAND 59 2 13 
66i 
44 
977 SECRET COUNT 661 
1000 W 0 R L D 16239 1281 54 3461 67 261 2248 661 Bl99 
684 
1990 Valu• - Valou.s: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Hoeencl aturt 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan1ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Haderl and Portugd U.K. 
8525.10-71 
1000 II 0 N D E 360233 13565 1379 42515 12 62722 12999 251 56334 21579 30046 118551 
1010 INTRA-CE 315664 13724 674 30656 ti 52535 7025 251 48563 20180 29497 111976 lOll EXTRA-CE 44535 132 705 11553 9572 5971 7467 noo 550 6574 
1020 ClASSE 1 36244 78 557 8149 7 9DH 4217 6685 877 428 6205 
1021AELE 29108 44 323 4598 
2 
8050 2762 6119 711 424 6077 
1030 CLASSE 2 5356 38 123 1020 832 1751 768 354 122 346 
1051 ACP C68l 519 35 
z5 
60 2 5 95 91 84 25 119 
1040 CLASSE 3 2936 16 2685 1 3 14 170 22 
8528.10-73 RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, AVEC TUBE-IMAGE IHCORPORE, CHDH REPR. SDUS 8528.10-50). DIAGONALE DE L'ECRAH > 42 
Cf'l f'IAIS =< 52 Cf'l 
NL• JUSQU'AU 25102/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 70405 1568 1 8617 2 25126 
2594 
5312 225 1993 27564 
002 BELG.-LUXBG. 19230 
39ai 
1 3435 677 2154 7226 
6S 
3113 
003 PAYS-BAS 31158 7 4972 2042 12920 
20 
5239 
12a12 
2004 
004 RF ALLEI'IAGNE 93587 3519 528 
3362 
32137 10413 20281 484 13631 
005 ITALIE 37629 1426 15990 78U 
354 954 
432 5576 
006 RDYAUME-UHI 11014 43 2093 6072 1356 139 92 2432 007 IRLANDE 3348 
3 
245 a a 104 340 47 
DDS DANEMARK 4126 
i 
1506 557 949 537 307 222 45 
009 GRECE 9554 168 2609 1726 1261 2661 87 1041 
010 PORTUGAL 17780 4899 65 2178 5062 294 2527 1580 
n3 
1175 
011 ESPAGNE 23130 2262 u 1964 
427 
3802 8498 2asa 4385 
021 Il ES CANARI E 521 46 
26Z 2si 
48 
028 NORVEGE 1207 290 62 245 i 
97 
030 SUEDE 4072 94 112 1078 854 971 Zli 
962 
032 FIN LANDE 4345 
64i 
59 472 780 aza aoa 33 1146 
036 SUISSE 11345 2 1542 179 5074 1249 169 92 2089 
038 AUTRICHE 10091 304 a 2707 679 784 2075 276 3258 
043 ANDGRRE 500 
z2 
26 
20 60 
460 
121s 1960 1s6a 
14 
048 YOUGDSLAVIE 13575 7969 491 210 
052 TURQUIE 2882 1 4 2635 lH 
7 a 84 
056 U.R.S.S. 1053 
,; 565 2 24 457 060 PDLDGNE 8026 381 6800 93 152 555 
062 TCHECDSLOVAQ 1130 1 38 1033 
n5 494 sa 458 GUADELOUPE 1211 7 595 
462 I!ARTINIQUE 637 69 a a 359 121 ti u7 i 624 ISRAEL 511 121 
597 
67 114 
706 SINGAPDUR 718 62 59 
1000 I! 0 N 0 E 389986 19179 1837 57768 38 96sn 52832 375 56523 29460 5395 69715 
1010 INTRA-CE 321260 17796 623 30981 5 92475 41536 374 48533 24973 2999 60965 
lOll EXT RA-CE 68710 1383 1214 26788 34 4388 11296 1 7976 4487 2394 5749 
1020 CLASSE 1 49032 979 515 16236 21 3155 8917 6684 2535 u5o 8110 
1021 A E L E 31111 953 467 5198 
li 
2962 7802 535\ 491 311 7573 
1030 CLASSE 2 7542 174 111 1182 1233 2223 1106 787 514 500 
1031 ACP C68l 1454 93 3 75 1 401 122 281 291 156 
1040 CLASSE 3 11535 229 589 9370 155 155 1166 140 
8528.10-75 RECEPTEURS DE TELEVISION EN CDULEURS, AVEC TUBE-II!AGE INCORPORE, CHON REPR. SDUS 8528.10-50), DIAGONALE DE L'ECRAH > 52 
Cl'l I!AIS =< 72 Cl! 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 157223 26159 5387 52715 758 9094 
212 2216 69743 
002 BELG.-LUXBG. 89159 2516 56961 347 4637 15302 
003 PAYS-BAS 262523 91404 4935 79882 7593 16980 23771 
sass 
37958 
004 RF ALLEI!AGNE 423597 107883 10136 
16537; 
2H86 127487 50346 96404 
005 ITALIE 387768 51750 3691 1087 105294 24593 
127 60410 
006 RDYAUME-UNI 70638 15750 5573 12064 1039 11512 60 47 9816 007 IRLANDE 13881 151 16 1144 
ui 
1150 1604 
ni ODS DAHEMARK 51419 12444 75; 22566 5451 7244 3236 009 GRECE 50056 5527 25578 135 11266 3246 157 3055 
D 1 D PORTUGAL 34200 2830 135 10096 2693 5040 7073 2307 
6333 
011 ESPAGNE 148230 41738 1046 44569 
902 
13312 17421 27837 
021 ILES CANARIE 2727 2 1 1389 390 43 
022 CEUTA ET PIEL 566 
zi 
214 
35 
352 
14 024 ISLANDE 559 
8952 
461 2a 
2293 028 NORVEGE 33523 3584 12382 
2os 
2425 3557 
030 SUEDE 114010 33592 5606 45962 7399 6603 n343 
032 FIHLANDE 15sas 5413 922 5806 so 1225 3479 34; 
1960 
036 SUISSE 95300 18909 7115 47520 1420 7258 2193 10536 
038 AUTRICHE 92747 19845 1430 49779 1906 9344 4856 5587 
043 AHDORRE 747 23 246 10 432 36 
044 GIBRALTAR 549 
a 
330 za5 
5zi 
11 
046 I!AL TE 1595 
160 
825 
zi 
230 
1164 
11 
045 YOUGOSLAVIE 22480 4 15746 3712 1439 233 
052 TURQUIE 5139 15 201 4700 223 3 60 056 U.R.S.S. 1179 101 5 1007 
16si 
3 
060 PDLOGHE 23619 150 10 16658 1861 736 2523 
062 TCHECOSLDVAQ 3645 1 2416 1228 
064 HDNGRIE 5259 1 2387 2871 
204 I!ARDC 699 11 338 350 12 372 REUNION 1334 ~575 195 1127 400 FT•TS-UNT~ 2974 279 116 
'1!)0 \Jl.IIIUtliJUr c ,o,.:~ 302 iao6 46 462 I!ARTIHIQUE 2154 
496 GUYANE FR. 747 
5 9; 
51 
6a 
696 
5a 600 CHYPRE 3052 usa 934 
624 ISRAEL 10621 18 9 7516 3064 14 137 680 THAILANDE 840 155 1 517 
700 INDONESIE 623 7 616 
166 434 133; 706 SIHGAPDUR 6309 4 4363 
736 T'AI-WAN 1311 
u7 2ai 
1310 
ui Ii 1 740 HONG-KONG 1963 785 
640 135i 800 AUSTRALIE 12414 1572 285 7820 71 638 
804 NDUV .ZELANDE 3991 1 2076 454 59 285 73583 
1116 
977 PAYS SECRETS 73583 
1000 I! 0 N D E 2242295 445881 57227 709669 25 46865 358517 60 163379 73583 12745 374341 
1010 IMTRA-CE 1658692 355695 3~494 471256 2 39297 306586 60 140147 11059 330096 
1011 EXT RA-CE 479959 90132 22724 238412 22 7568 51931 23233 1690 44247 
1020 CLASSE l 405409 U716 21953 194014 22 4752 32736 22333 1513 39370 
1021 A E L E 355022 87040 15678 161910 3647 27677 19425 349 36296 
1030 CLASSE 2 403'0 1159 756 21527 1136 13141 150 177 2294 
1031 ACP (68) 1758 aa 7 185 
uai 
897 12 164 405 
1040 CLASSE 3 34211 258 15 22870 6054 750 73583 
2583 
1090 DIVERS N.CL. 73645 53 9 
8525.10-78 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE-IIIAGE IHCORPORE, CHON REPR. SDUS 8528.10-50), DIAGDNALE DE L' ECRAH > 72 
Cl'l 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 32187 4269 3 5863 6i 
1589 20462 
002 BELG.-LUXBG. 6761 
na3 
6 2870 1453 2359 
003 PAYS-BAS SD69 2 1582 
4i 132 
72 1366 3864 
004 RF ALLEI!AGNE 36573 3025 171 
176DZ 
295 14604 18305 
005 ITALIE 48710 6396 3 
1zi 
810 
u2 
23899 
006 ROYAUME-UNI 3856 65 5 1259 118 2175 752 007 IRLAHDE 1184 41 51 i 
310 
ODS DAHEI!ARK 1538 117 202 36 
167 1051 
009 GRECE 2092 356 738 89 748 120 
010 PORTUGAL 2408 186 i 263 152 175 
831 801 
011 ESPAGNE 16180 1972 5635 645 322 7598 
030 SUEDE 3208 211 15 456 50 253 2223 
032 FIHLANDE 620 
" 
220 47 
3 6S 
176 78 
036 SUISSE 7389 1363 17 2448 791 2702 
038 AUTRICHE 3712 414 
60 
2311 74 
zi 
369 544 
048 YOUGDSLAVIE 1072 a 799 184 
052 TURQUIE 1056 a 2 903 1 142 ui 060 POLOGNE 1606 376 73 977 
2 
19 39 
706 SINGAPOUR 1201 471 337 Zli 391 SOD AUSTRALIE 2803 418 124 2034 
804 NOUV .ZELANDE 842 1 27 182 1060; 
632 
977 PAYS SECRETS 10609 
1000 I! 0 H D E 200064 21528 791 47075 47 819 4361 112 26250 10609 16 88456 
685 
1990 Quant lty - Quantltb• 1000 kg Export 
Dast inat ion 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting countrv - Pavs d6c:larant 
Hoaanc:latura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
a5za.l0-7a 
1010 INTRA-EC 13388 1060 10 2700 37 139 2048 7388 
lOll EXTRA-EC 2188 220 44 761 29 122 200 au 
l 020 CLASS l 1673 151 36 532 
' 
20 189 740 
1021 EFTA COUNTR. 1213 124 29 406 5 a 127 514 
1030 CLASS 2 366 \6 3 135 2\ 100 
' 
53 
1031 ACP 168l 29 3 1 19 3 2 
10\0 CLASS 3 lU 22 95 2 6 
66i 
u 
1090 ~ISCEllANEOU 662 l 
a52a.1o-ao COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN IEXCL. 8528.10-40 TO 8528.10-791 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 112 55 52 
002 BELG.-LUXBO. 51 ; 50 l 003 NETHERLANDS 38 20 11 
004 FR GER"ANY 35\ 35 ua 20 
005 ITALY 44 44 
ooa DENMARK 232 
z4 i 
232 
009 GREECE 61 
li 
31 
Oil SPAIN 115 6 12 81 
977 SECRET COUNT ll9 119 
1000 W 0 R L D 1354 
" 
a \0 31 
" 
513 119 540 
1010 lNTRA-EC 1092 
" 
1 35 za 29 \51 503 
lOll EXTRA-EC 1\5 5 a 5 3 25 62 37 
1020 CLASS I 112 3 7 
' 
5 61 32 
1021 EFTA COUNTR. 89 3 7 1 5 H 26 
1030 CLASS 2 2a l 17 l 6 
1090 ~ISCELLANEDU 119 119 
a5za .10-91 VIDEO TUNERS, COLOUR 
NL: UNTIL Za/02190: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 95 54 
i 
36 
002 BELG.-LUXBO. u 2 
' 
\1 
003 NETHERLANDS 74 
" 
H ll
50 10; 00\ FR GER~ANY 3\5 
12 
6 179 
005 ITALY 15 l 2 
006 UTD. KINGDO~ 425 16 406 
li 
2 
Oil SPAIN 27 
' 
1 
021 CANARY ISLAN 3 7 021 NORWAY a 
2 030 SWEDEN 13 9 
36 4 036 SWITZERLAND a\ 43 
03a AUSTRIA 25 l7 4 
' 060 POLAND 122 110 12 
1000 W 0 R L D 134a 16 3\7 5 \\a 28a 122 121 
1010 INTRA-EC lOU 11 135 2 432 2\5 97 119 
lOll EXTRA-EC 305 5 Zll 3 16 \3 24 2 
1020 CLASS 1 139 5 66 16 42 a 1 
1021 EFTA COUNTR. 131 1 63 16 H a 1 
1030 CLASS 2 21 20 1 3 1 
10\0 CLASS 3 13a 125 13 
a5za.l0-91 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEN IEXCL. a52a .10-11 TO a52a .10-91) 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 422 23 16 
zi 
199 183 
002 BELG.-LUXBG. 126 
z5 
3 H 60 
003 NETHERLANDS 243 15 l 23 179 
004 FR GER~ANY 2247 
" 4 
1 999 1196 
005 ITALY 199 3 
li 
191 
006 UTD. KINGDO~ 615 74 597 
215 007 IRELAND 222 
20 
7 
008 DEN"ARK 107 
i 
l ; a6 010 PORTUGAL az 13 2 
" Oil SPAIN 33a ll 23 H 65 225 02a NORWAY 3\ 
' li 
za 
030 SWEDEN 165 u 120 
032 FINLAND 71 1 
2 li 
70 
036 SWITZERLAND 66 11 35 
03a AUSTRIA 252 i 54 22 176 041 YUGOSLAVIA 42 3 16 15 
052 TURKEY 26 13 2 10 
060 POLAND 62 24 37 
064 HUNGARY 9a 3\ 
u4 " 20\ ~OROCCO 114 li 311 SOUTH AFRICA 13 
400 USA 10 a 
632 SAUDI ARABIA 5 l 
732 JAPAN 
' 
1 
ni 977 SECRET COUNT lU 
IOOOWORLD 5912 110 21 339 10 7a4 1475 14a 3020 
1010 IHTRA-EC 4693 104 7 172 4 646 lJ45 2':11 
lOll EXTRA-EC 1070 5 14 16a 6 137 130 609 
1020 CLASS 1 704 1 12 104 6 19 91 470 
1021 EFTA COUNTR. 5a9 4 88 5 19 
" 
U9 
1030 CLASS 2 193 l 3 1 11a 3\ 34 
1031 ACP Ual 36 2 12 22 
1040 CLASS 3 176 62 5 106 
1090 ~ISCELLANEOU 14a 141 
as2a. 20 BLACK AND WHITE OR OTHER ~ONOCHRO~E TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO ~ON !TORS AND VIDEO PROJECTORS 
asza. 20-20 BLACK AND WHITE OR OTHER ~ONOCHRO~E VIDEO ~ONITORS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 212 27 42 25 110 
002 BELG.-LUXBG. 35 
z5 
11 
12 
4 10 7 
003 NETHERLANDS 140 20 
2 
43 3a 2 
004 FR GE~ANY 72 10 
li 
9 a 33 9 
005 ITALY 53 1 3 
52 
27 6 
006 UTD. KINGDO~ 154 1 40 l 54 
zi 011 SPAIN 51 
2 
10 2 13 5 
030 SWEDEN u 7 27 li 6 5 1 036 SWITZERLAND za 
10 
9 1 7 
i 056 SOVIET UNION 12 1 
4i ui 400 USA 241 1 3 
16i 
a 
977 SECRET CGUNT 161 
lOOOWORLD 1346 57 
' 
110 41 39 ZH 161 Ul ua 
1010 INTRA-EC 747 43 1 12a 11 za 171 200 164 
lOll EXTRA-EC 437 13 3 52 37 11 77 221 23 
1020 CLASS 1 360 1 3 31 21 11 68 201 l7 
1021 EFTA COUNTR. 106 
i 
3 26 21 ll 9 20 9 
1030 CLASS 2 43 2 6 9 20 5 
1040 CLASS 3 35 12 19 3 
16i 
1 
1090 ~ISCELLANEOU 161 
a52a.20-71 BLACK AND WHITE OR OTHER ~ONOCHR011E TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL 11EASURE11ENT Of THE SCREEN 
=< 42 Cl1 
001 FRANCE 259 91 
i 
15a 
002 BELG.-LUXBG. 114 4 
2 i 
109 
003 NETHERLANDS 107 72 19 
2 0 0\ FR GERI1ANY 130 1 10 94 
005 ITALY 129 i 15 lOa 006 UTD. KINGDOI1 35 
5 
21 3 
009 GREECE a6 6 24 42 
010 PORTUGAL 111 26 
' 
13 
52 011 SPAIN 192 11 
34 
37 81 
121 CANARY ISLAN 3\ 
1000 W 0 R L D 1359 77 a 226 a 39 59 16 616 20a 31 
1010 INTRA-EC 1204 64 2 194 a 4 27 65 602 207 30 
686 
1990 Valu• - Valaurs' lDOD ECU Export 
Dastinat;on 
Reportfno country - Pays d6clarant ~:=~~c~~~~~~·::~~~r---=Eu~R~-~~~2--~B~o~J-g-.--L~u-.-.---D~.-n-.-.-r~~D~.-u-t-sc-h~l-a-n~d----~H~o~IJ~a~s~~Es~p~a~g~na!_~~Fr:a~n~c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-•-l-t--a-H-o-d-or-J-a-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
1521.10-71 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
159560 
29174 
21764 
15433 
5710 
522 
2399 
10630 
17611 
3197 
2627 
2166 
193 
104 
376 
20 
202 
519 
462 
337 
41 
1 
79 
36066 
11009 
7502 
5523 
1950 
27 
1557 
44 
3 
1 
444 
375 
71 
77 
297 
2275 
2016 
356 
116 
1696 
291 
33 
1521.10-ID RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, AVEC ECRAH !HOH REPR. SOUS 1521.1G-4D A 1521.10-711 
HL • PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
001 OAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
4166 
535 
662 
4303 
759 
3110 
759 
1492 
2061 
21713 
16902 
2104 
1123 
1407 
521 
2073 
150 
7; 
601 
947 
151 
95 
59 
50 
24 
174 
11 
155 
131 
131 
11 
6 
15 
29 
1i 
22 
347 
74 
950 
721 
229 
172 
71 
5 
1521.10-91 RECEPTEUR5 DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES "TUNERS" EH CDULEURS 
HL• JUSQU'AU 21/02190• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
ODJ FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3144 
1439 
2151 
6161 
1371 
32511 
693 
636 
507 
934 
25a5 
917 
4113 
61407 
49552 
11a57 
5495 
4969 
1526 
4a34 
409 
470 
81 
26 
183 
1 
1707 
11a4 
524 
512 
321 
12 
2 
32 
62 
21 
40 
40 
34 
2222 
71 
1797 
57 a 
430 
177 
4 
7a 
1723 
74a 
3772 
13260 
5463 
7796 
2761 
2574 
545 
4482 
391 
25a 
133 
23 
11i 
25 
744 
100 
644 
6 
637 
i 
36 
25 
2 
1139 
225 
913 
261 
254 
277 
54 
391 
459 
603 
3la09 
67 
50i 
677 
35 
35100 
33713 
J3aa 
1213 
1213 
174 
1 
152a .10-9a RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, SAHS ECRAH !HOH REPR. SOUS 152a .10-11 A a52a .10-911 
HL• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHOE 
ODB DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
388 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 iHd!A-t~ 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !611 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
9539 
310a 
5536 
36341 
3673 
26154 
3555 
2561 
207a 
7054 
945 
5001 
1015 
1536 
6466 
634 
961 
1949 
2a75 
5820 
1079 
696 
2210 
839 
4082 
139313 
i7iil 
35404 
20136 
15153 
9741 
6Da 
5526 
40a7 
660 
535 
a11 
4 
3 
1 
46 
290 
26 
13 
2 
1 
2 
2 
2 
2529 
i3;iS 
174 
55 
12 
a7 
31 
31 
37 
70 
4 
16a 
2 
3 
24 
129 
69 
3 
2 
6 
22 
2 
576 
lV/ 
269 
246 
217 
11 
3 
4 
722 
111 
7a5 
154 
3275 
14 
a21 
600 
1224 
233 
534 
47 
551 
2553 
77 
591 
757 
1913 
1 
52 
12 
15673 
li'l 
7904 
461a 
3925 
175 
3040 
2a 
2~! 
128 
Bl 
74 
47 
5 
1456 
61 
106 
176 
2247a 
537 
33 
55 
655 
a 
2463 
222 
7 
4 
5816 
34399 
zs:;:. i 
aa34 
27a2 
2770 
6045 
139 
7 
1 
a521.20 RECEPTEURS DE TELEVISION I'IOHOCHROMES, YC. LES I'IOHITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 
a52a. 20-20 I'IOHITEURS VIDEO EH I'IONOCHROI'IES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS. 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
6141 
102 
3033 
2066 
1119 
3199 
1343 
1122 
902 
544 
2661 
2592 
29942 
11316 
1953 
6016 
2887 
1511 
1350 
2602 
360 
695 
95 
49 
20 
7 
246 
45 
1633 
1220 
413 
102 
11 
25 
216 
4 
2 
16 
1s 
2; 
2 
120 
37 
83 
69 
59 
10 
4 
1192 
323 
616 
446 
739 
115 
334 
560 
115 
377 
6526 
3699 
2a27 
2022 
1465 
2a0 
525 
i 
2 
10 
23 
40 
35 
5 
3 
u7 
47 
137 
117 
123 
103 
547 
6B 
3 
105 
2345 
734 
1611 
789 
617 
4aa 
334 
112 
2; 
185 
320 
.:l't 
107 
107 
4 
201 
35l 
1063 
276 
7 
121 
2027 
1892 
134 
134 
134 
as2a.20-71 RECEPTEURS DE TELEVISION EH I'IONOCHROI'IES, AVEC TUBE-IMAGE IHCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAH •< 42 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GREtE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
2144 
1179 
714 
1097 
192a 
733 
1054 
1005 
1912 
512 
15355 
12143 
129 
us 
196 
2 
37 
2a4 
289 
1206 
1076 
2s 
142 
48 
421 
7a 
276 
94 
6B 
55 
1a 
32 
2367 
11Ja 
3i 
14 
44 
44 
14 
2 
91 
4 
1 
22 
24 
510 
615 
157 
26 
139 
49 
2 
70 
15 
4 
a3 
982 
390 
5 
1 
a 
a 
23564 
26a5 
2488 
1666 
101 
49 
96 
1 
665 
490 
210 
3377 
6l 
152 
5993 
5070 
917 
aao 
639 
28 
5 
462 
40 
192 
2125 
4 
207 
35a3 
3043 
541 
523 
4a5 
16 
2 
2420 
545 
26a 
11114 
210 
226 
a22 
3 
75 
307 
279 
17a 
110 
i 
1077 
110 
10 
521 
19150 
1 rt "3 m1 
273a 
664 
574 
174 
230 
743 
95 
727 
183 
1464 
249 
143 
57 
1 
537 
4814 
3672 
1132 
96a 
241 
161 
3 
10 
3D 
22 
120 
uo 
306 
20 
202 
1243 
880 
206a 
206a 
2ua 
4 
1253 
2027 
121 
84 
a5 
104 
341 
4175 
3543 
632 
192 
192 
91 
349 
40a2 
40a2 
2592 
2592 
2592 
1476 
1016 
56i 
322 
359 
175 
644 
663 
2 
5518 
532a 
1 
15 
IS 
15 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
29 
11 
1a 
263 
111 
388 
343 
291 
562 
52 
55 
70 
1272 
3a29 
2122 
1707 
1483 
209 
224 
5 
26 
1480 
31 
466 
s9a 
2621 
2607 
79241 
9215 
a25D 
554a 
707 
21 
25a 
3345 
2a 
308 
210 
674 
3083 
346 
1119 
11112 
9756 
356 
2a9 
262 
67 
14 
13 
1 
2152 
11 
24i 
2761 
2477 
291 
241 
150 
50 
5672 
926 
3a65 
24135 
3307 
3oo3 
1707 
1119 
4039 
572 
17a6 
1023 
450 
3621 
327 
240 
11al 
961 
52l 
2200 
305 
62425 
'17'"' .. 
144H 
9439 
74a7 
2777 
23a 
2214 
3383 
136 
125 
203 
209 
754 
7 
10 
179 
323 
6010 
4972 
1038 
516 
151 
325 
19~ 
69 
57 
43 
B5 
15 
539 
487 
687 
1990 Quantity - Quentithl 1000 kg Export 
Dast t nation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_, 
Ho•enclature COBb. EUR-12 llelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
8521.20-71 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
155 
78 
IS 
67 
13 
6 
33 
17 
10 
a 
35 
I 
34 
32 
24 
5 
a 
20 
20 
1 
14 
4 
2 
10 
8528.20-73 BLACK AHD WHITE OR OTHER I'IONOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL PIEASUREI'IENT OF THE SCREEN > 
42 CPI BUT =< 52 CPI 
0 04 FR GERPIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
134 
95 
38 
a 
16 
16 
16 
6 
10 
28 
54 
41 
13 
30 
19 
10 
8528.20-79 BLACK AND WHITE OR OTHER IIONOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL PIEASUREPIENT OF THE SCREEN > 
52 CPI 
NL• UNTIL 28/02/901 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
68 
60 
221 
149 
71 
65 
23 
89 
a a 
2 
15 
2 
13 
16 
5 
ll 
28 
22 
6 
8528.20-91 BLACK AND WHITE OR OTHER PIONOCHROriE TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN, IEXCL. 8528.20-10 TO 8528.20-79) 
NL 1 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
181 
243 
97 
677 
602 
59 
32 
24 
3 
12 
35 
29 
5 
4 
1 
8528.20-99 BLACK AND WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEN 
NL 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
38 
222 
387 
336 
48 
35 
13 
ll 
2 
1 
a 
i 
a 
8529.10 AERIALS AND AERIAL REFLECTORS AND THEIR PARTS 
8529.10-10 AERIALS AND AERIAL REFLECTORS OF ALL KINDS; PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
Oil SPAIN 
389 NAPII!IA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
36 
14 
387 
28 
a 
52 
1 
4 
624 
539 
86 
38 
10 
37 
II 
li 
3 
7 
i 
2 I 
24 
26 
25 
I 
I 
28 
30 
28 
2 
160 
214 
457 
431 
25 
22 
3 
12 
72 
146 
125 
20 
19 
34 
4 
16 
7 
46 
170 
113 
sa 
27 
5 
22 
13 
8529.10-20 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR FOR APPARATUS FOR FITTING IN PIOTOR VEHICLES, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
001 DENMARK 
0 09 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
667 
ISO 
127 
507 
79 
402 
46 
42 
61 
141 
20 
20 
41 
40 
40 
22 
19 
41 
13 
2702 
2243 
459 
264 
159 
165 
34 
48 
47 
I 
I 
I 
9 
3 
12 
31 
4 
5 
2 
I 
9 
a 
II 
7 
2 
110 
67 
43 
40 
37 
1 
86 
55 
55 
31 
306 
14 
2 
20 
30 
5 
I 
3 
u 
20 
10 
IS 
35 
6 
777 
606 
171 
121 
48 
33 
252 
I 
276 
270 
6 
I 
24 
a 
52 
26 
20 
I 
2 
35 
ISS 
168 
20 
4 
2 
13 
8529.10-31 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
007 IRELAND 
008 DENriARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
532 
318 
1991 
8079 
133 
414 
49 
IS7 
IS2 
313 
91 
455 
41 
223 
762 
110 
10 
554 
ISO 
14 
61 
3 
15030 
12206 
2123 
1723 
1578 
256 
35 
847 
25 
2i 
IS7 
2 
; 
1 
II 
22 
213 
239 
44 
11 
7 
3 
3 
23 
33 
i 
152 
4 
3 
i 
26 
21 
3 
2 
62 
325 
194 
131 
liB 
115 
ll 
121 
21 
54 
49 
24 
32 
10 
25 
5 
55 
4 
130 
324 
21 
5 
317 
112 
37 
1387 
337 
1050 
552 
SIS 
IS 
1 
410 
27 
1 
1 
4 
14 
4 
2 
30 
112 
B3 
30 
16 
7 
14 
zo2 
3 
5 
50 
91 
2 
61 
523 
221 
302 
ISO 
147 
143 
20 
9 
2 
7 
4 
IS 
17 
I 
2i 
32 
26 
5 
2 
1 
220 
46 
32 
345 
ss 
9 
35 
26 
69 
3 
2 
22 
0 
16 
12 
936 
139 
97 
65 
50 
26 
40 
172 
1 
I 
a 
5 
16 
7 
1010 
930 
79 
43 
30 
35 
3 
2 
51 
20 
sa 
5 
9 
5 
5 
3 
3 
2 
5 
I 
3 
2 
214 
162 
52 
19 
13 
32 
32 
153 
310 
4 
17 
i 
II 
3 
a 
I 
si 
I 
3 
617 
521 
96 
33 
31 
I 
62 
8529.10-39 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS IEXCL. FOR SATELLITE RECEPTION>, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
688 
1406 
133 
63 5 aos 
36 
103 
29 
339 
52 
2 
12 
12 
I 
15 
13 
2 
36 
I 
35 
17 
16 
97 
ISO 
139 
11 
2 
9 
23 
146 
204 
194 
10 
6 
2 
6 
365 
4 
410 
390 
21 
9 
4 
10 
15 
I 
10 
17 
a 
133 
67 
67 
12 
a 
54 
241 
135 
1908 
6901 
61 
46 
153 
100 
93 
59 
367 
7 
28 
257 
61 
3 
144 
67 
44 
10725 
9643 
1082 
790 
721 
39 
7 
254 
II 
6 
1990 Value - Valours• lDDD ECU Export 
Duttnatton 
Report fng country - Pays d6cl arant ~:==~cr:~~~~~~:~b~t---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~•-n~d----~H~o~I~I•-•~~Es~p~o~g-n~•--~~Fr~•~n~c~o~~I~r-o-lo-n-d-----I-t-.-.-~-.--N-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------u-.-K~. 
8528.20-71 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
3212 
1775 
584 
122~ 
130 
~~ 
1 
89 
93 
39 
1250 
aoa 
~27 
239 
523 
10 
3 
513 
592 
331 
ao 
20~ 
363 
359 
15 
~ 
3523.20-73 RECEPTEURS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 CM MAIS =< 52 CM 
004 RF ALLEMAGNE 
lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
633 
1720 
ll97 
524 
157 
270 
269 
1 
347 
122 
225 
36 
1 
35 
8523.20-79 RECEPTEURS DE TELEVISION EN MONOCHROMES, AVEC TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAH > 52 CM 
HL• JUSQU'AU 23102/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1073 
1519 
3678 
2897 
732 
992 
306 
1327 
1313 
14 
67 
264 
7D 
195 
326 
96 
230 
28 
23 
894 
1164 
1054 
llD 
8528.20-91 RECEPTEURS DE TELEVISION EN I'IDHOCHROI'IES, AVEC ECRAN CHON REPR. SOUS 3528.20-20 8523.20-791 
HL • PAS DE VENTILATIDN PAR PAYS 
DDl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lDOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2693 
2345 
1011 
9467 
7806 
1449 
697 
710 
72 
209 
618 
501 
ll5 
a a 
28 
15 
7 
9 
9 
8528.20-99 RECEPTEURS DE TELEVISION EH MONOCHROMES, SAHS ECRAH 
NL• PAS DE VENT!LATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
664 
2791 
6693 
5457 
1169 
661 
72 
23 
273 
213 
53 
39 
33 
6 
27 
27 
8529.10 AHTEHHES ET REFLECTEURS D'ANTENNES, LEURS PARTIES 
345 
~94 
370 
124 
55 
25 
217 
331 
254 
77 
43 
330 
7 
373 
67 
307 
183 
6 
181 
3 
8529.10-10 ANTENNES ET REFLECTEURS D'ANTENHES DE TOUS TYPESl PARTIES, POUR AERDNEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
339 NAM1BIE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
968 
3718 
2723 
1776 
715 
1224 
693 
943 
17218 
ll807 
5411 
2592 
313 
2544 
12 
35 
1 
70 
66 
4 
40 
6 
40 
20S 
1s 
329 
296 
33 
33 
2 
292~ 
24 
220 
3392 
3169 
223 
39 
183 
69 
1 
68 
68 
20 
79 
129 
14 
16 
406 
253 
152 
27 
ll 
125 
349 
132 
217 
70 
147 
160 
304 
180 
124 
~5 
2; 
912 
1300 
83 
43 
412 
3914 
2484 
1430 
828 
302 
569 
21 
21 
51 
36 
14 
14 
31 
7 
25 
375 
664 
488 
176 
313 
339 
316 
23 
2063 
2511 
5735 
5210 
525 
373 
151 
171 
1294 
2801 
2440 
361 
295 
658 
117 
210 
135 
820 
2808 
2052 
756 
387 
ll2 
221 
8529.10-20 ANTEHNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET APPAREILS A INSTALLER DANS LES VEHICULES 
AUTOMOBILES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
03? FIHLAHDE 
Uj6 ~IJJ.)~t 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPOUR 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12590 
3610 
3751 
9713 
2501 
13142 
94S 
819 
1~36 
2603 
371 
645 
994 
125& 
1315 
561 
588 
1563 
530 
64042 
51578 
12463 
8597 
5155 
3365 
1072 
370 
41 
37 
2 
3 
b 
1562 
1526 
36 
25 
21 
11 
567 
111 
~92 
1482 
193 
202 
14 
lDl 
71 
~21 
326 
401 
.,. 
109 
94 
45 
503I 
3276 
1755 
1632 
1510 
101 
2613 
1606 
1595 
1118 
10761 
383 
70 
547 
827 
245 
57 
141 
ill 
763 
342 
557 
1399 
257 
26026 
19689 
6336 
~531 
1849 
1501 
22 
3 
19 
3 
16 
3147 
9 
li 
14 
136 
122 
3503 
3439 
63 
15 
1 
~~ 
410 
166 
1099 
482 
648 
15 
3 
~1 
376 
1s 
~ 
•• ~ 
38 
3657 
3241 
416 
107 
~~ 
258 
4 
3 
137 
1 
70 
305 
107 
i 
49 
22 
7ll 
677 
3~ 
23 
23 
10 
8529.10-31 AHTEHHES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, POUR RECEPTION PAR SATELLITE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
OlD PCRTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0~8 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
208 AlGERIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
6594 
5624 
24835 
82942 
2039 
4923 
755 
4220 
2344 
2779 
1273 
5778 
539 
4177 
9041 
2171 
940 
12237 
5231 
1740 
3329 
748 
190759 
137206 
53556 
25715 
20849 
7963 
674 
1987~ 
~52 
4o2 
3188 
81 
20 
17 
i 
3 
~1 
31 
200 
470 
2 
21 
5010 
4160 
850 
299 
77 
61 
48 
~90 
222 
3 
18 
2352 
1 
25 
68 
i 
17 
425 
347 
31 
30 
6H 
~682 
2708 
1975 
1524 
1461 
5 
~46 
1682 
~90 
1305 
876 
399 
17 
665 
140 
197 
70 
671 
59 
3041 
~472 
583 
236 
7497 
3489 
871 
3 
19 
27829 
5805 
22024 
9191 
831~ 
683 
23 
I21~9 
~6 
14 
32 
9 
9 
23 
37~ 
~6 
429 
37 
165 
93 
40 
2U 
2 
26 
5 
3 
27 
412 
2322 
1476 
847 
720 
75 
126 
~; 
11 
1697 
56 
109 
30 
20 
50 
9 
52 
~6; 
~67 
33 
57 
17 
30 
3323 
1 
U39 
2026 
6314 
ID57 
996 
5578 
375 
179 
18 
si 
22 
1 
238 
92 
495 
337 
I 58 
56 
51 
1 
100 
~171 
95~ 
705 
5373 
n2 
141 
661 
~85 
ll47 
44 
3~ 
334 
133 
321 
213 
16 
23 
50 
16260 
14617 
1643 
1240 
920 
305 
~37 
71 
42 
3920 
Hss 
~ 
295 
1326 
10 
26 
68 
62 
145 
145 
7 
11049 
9917 
1131 
558 
310 
5I3 
24 
60 
8529.10-39 ANTENNES D' EXTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, UUTRES QUE POUR RECEPTION PAR SATELLITE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
13048 
2419 
765 58 6911 
1191 
187 1756 
262 
190 
72 
54 
118 
104 
238 
182 
56 
42 
41 
1 
211 
62 
11i 
1 
45 
~36 
276 
160 
131 
124 
29 
689 
493 
10o2 
199 
234 
125 
64 
90 
112 
79 
144 
72 
1~3 
99 
2 
15 
1 
4048 
3118 
931 
624 
519 
302 
822 
2109 
7305 
53 
231 
7 
~ 
20 
77 
3 
38 
189 
~3 
31 
19 
1077 
74 
59 
12355 
10679 
1676 
397 
364 
48 
1230 
2512 
585 
14 
26 
3 
23 
19 
59 
53 
6 
34 
52 
15 
4 
36 
151 
132 
20 
148 
7 
141 
206 
111 
1011 
1644 
I558 
86 
35 
52 
196 
1301 
2650 
2322 
327 
195 
233 
528 
1258 
451 
33s 
698 
~92 
5760 
3201 
2559 
1146 
261 
1349 
325 
24 
286 
702 
382 
38 
7 
45 
18 
60 
67 
39 
-, 
ii 
1 
Ii 
175 
3196 
1989 
1207 
378 
272 
809 
2S73 
2856 
22575 
64421 
791 
663 
3473 
1580 
1058 
754 
~568 
184 
488 
318~ 
1191 
225 
2795 
1651 
H5 
1 
703 
118073 
100031 
18043 
119H 
9192 
919 
198 
5220 
825 
104 
689 
1990 Quant tty - Quant!Us• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Nadarla~d Portugal U.K. 
8529.10-39 
003 NETHERLANDS 122 1 96 ~ 2 2 u 
004 FR GERI'IAHY 928 27 
2Z 
2 224 265 311 95 
005 lTALY 1468 ~4 4 17 5 1419 006 UTD. KINGD011 77 12 1 2 7 ~i 007 IRELAHD 66 9 6 
z 
6 
ooa DENMARK 76 26 2 l7 30 009 GREECE aa 25 33 28 
1z 010 PORTUGAL as 3 43 23 3 
52 011 SPAIN ~67 50 
lli 
Zll 84 65 
021 CANARY ISLAM us li 54 7 2 4 028 NORWAY 110 H 
030 SWEDEN 237 26 98 2 91 15 
032 FINLAND 97 H 47 i 7 27 2 036 SWITZaLAHD 70 
2 
42 12 ~ 7 
038 AUSTRIA 171 121 ~ a 19 17 
048 YUGOSLAVIA 32 2 ~ 19 7 
060 POLAND 30 20 1 a 
064 HUNGARY H H ~5 204 ~CROCCO 52 1 
10 212 TUNISIA 27 ll 3 
276 GHANA 61 
u6 7 61 400 USA 135 2 
~04 CANADA 101 96 2 1 
~62 MARTINIQUE ~4 1 29 14 
612 IRAQ a 1 
33 632 SAUDI ARABIA 146 99 
647 U.A.EMIRATES 51 31 ll 
706 SINGAPORE 16 9 
14 
4 
800 AUSTRALIA ~9 27 a 
1000 W D R L D 7039 ao 150 2016 216 393 10~9 119a 60 1870 
1010 IHTRA··EC 4913 77 85 1079 65 260 678 850 54 1763 
lOll EXTRA-EC 2124 3 65 937 151 133 371 347 6 106 
1020 CLASS 1 1039 1 55 612 14 2~ 79 194 60 
1021 EFT A COUHTR. 695 1 5~ 368 5 9 36 176 ~6 
1030 CLASS 2 971 2 10 223 137 106 291 152 39 
1031 ACP 1681 146 1 2 1 15 ao 40 1 
lOU CLASS 3 ll6 102 3 1 2 a 
8529.10-40 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING BUll T-IH TYPES 
001 FRANCE 169 59 7~ 22 
002 BELG.-LUXBG. 30 17 ~ a 
li 004 FR GER11ANY 6\ 7 ~9 1 005 ITALY u 
75 6 2 006 UTD. KINGDOI'I 84 3 
011 SPAIN 197 14 178 
03a AUSTRIA 39 38 1 
1000 W 0 R L D au 10 286 83 25 367 35 67 
1010 INTRA-EC 607 10 116 78 15 329 33 21 
lOll EXTRA-EC 275 170 5 10 38 2 46 
1020 CLASS 1 148 94 1 2 10 1 39 
1021 EFTA COUHTR. 97 85 2 7 1 1 
1030 CLASS 2 73 22 a 28 7 
8529.10-50 AERIALS IEXCL. 8529.10-10 TO 8529.10-~0l 
001 FRANCE 770 27 1 48 2 i 5 5~5 10 132 002 BELG.-LUXBG. 108 2 37 
2 
1 42 10 u 
003 NETHERLANDS 109 9 5~ ~ 1 22 
65 
14 
00~ FR GERI1ANY 778 21 
ua 
3 16 1 508 158 
005 !TAL Y 202 2 6 3 ~ 
100 
3 ~6 
006 UTD. KINGDOI1 207 6 33 35 5 26 2 
34 007 IRELAND ~9 2 12 
008 DENMARK 63 ll Z9 16 
009 GREECE 143 1 6 101 38 010 PORTUGAL 103 ll 75 6 
011 SPAIN 397 73 11 276 2~ 
028 NORWAY 54 23 1 7 18 
030 SWEDEN 47 14 3 16 a 
032 FINLAND 81 33 26 16 
036 SWITZERLAND 86 37 26 17 
038 AUSTRIA 125 
i 
86 
24 
3~ ~ 
052 TURKEY 172 15 15 ll5 
060 POLAND 2~ 5 16 2 
062 CZECHOSLOVAK 17 5 12 
220 EGYPT 19 ~ ~~ 
244 CHAD 23 
25 15 
23 
388 SOUTH AFRICA 138 
15 
98 ~i ~00 USA 106 28 7 12 
~0~ CANADA ~~ a ~ 23 
~12 11EXICO 89 37 47 3 
480 COLOI'IBIA 18 2 9 
484 VENE4UELA 80 
.i 4~ Z6 500 ECUADOR 1 
5i 508 BRAZIL 52 
12 520 PARAGUAY 12 
24 i 616 IRAN 71 ~5 
i 62~ ISRAEL 41 5 25 10 
632 SAUDI ARABIA 151 139 3 9 
636 KUWAIT ~ 3 
i 66\ INDIA 6 
2 680 THAILAND 78 75 
701 11ALAYSIA 47 ~~ ~2 708 PHILIPPINES ~~ 6 
14 720 CHINA 63 ~3 
728 SOUTH KOREA 3 1 1 
732 JAPAN 3 6 3 736 TAIWAN 12 
HO HONG KONG 6 3 
800 AUSTRALIA u 2 
804 HEW ZEALAND 7 
1000 W 0 R L D 5102 53 89 928 ll~ ~56 ~~ 2307 128 11 963 
1010 IHTRA-EC 2930 37 49 ~10 
5 
49 ~~ ~5 17ll 99 1 ~81 
lOll EXTRA-EC 2172 15 41 519 65 ~DB 3 596 29 10 481 
1020 CLASS 1 910 3 29 271 2~ ~0 1 267 21 254 
1021 EFTA COUNTR. ~05 1 13 194 ~a 9 1 llO a 10 69 1030 CLASS 2 1133 12 6 179 351 2 298 • 22~ 1031 ACP 1681 134 3 2 ~ ~5 59 10 ll 
10\0 CLASS 3 129 6 68 18 32 3 
8529.10-70 AERIAL FILTERS AHD SEPARATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 108 35 35 23 
002 BELG.-LUXBG. 44 36 
003 NETHERLANDS 60 i 58 ll 00~ FR GERI1AHY 31 
15 005 ITALY 25 5 
1; 006 UTD. KIHGDOI1 4~ 10 10 
008 DEHI'IARK 13 
i 
a 5 
Oll SPAIN 22 6 12 
030 SWEDEN 98 25 ~2 21 
032 FINLAND 26 u ~ 9 
036 SWITZERLAND 48 3 ~~ 
038 AUSTRIA 90 86 
052 TURKEY 20 17 
388 SOUTH AFRICA 6 5 
400 USA 5 3 
1000 W 0 R L D 737 ~0 69 U2 12 22 5 132 20 31 
1010 IHTRA-EC 367 38 25 175 ~ 9 5 82 12 14 
lOll EXTRA-EC 368 2 ~4 226 a 12 50 a 17 
1020 CLASS 1 318 1 ~3 205 6 47 a 7 
1021 EFTA CGUHTR. 269 1 ~2 179 2 30 a 7 
690 
1990 Valu• - Yaleurst 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countr~ - Pays d'clarant ~~=~~c~;:~~~~~!~~~f---:E~UR~-~1:2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k~D~o-u~t-s~ch~l~a-n~d----~H=o~l~la~s~~~Es~p~a=g~n~a--~~F~ra~n~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-t-.--H-o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K~. 
8529.10-39 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FlHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOG"E 
064 HOHGRIE 
20' PIAROC 
212 TUHISIE 
276 GHANA 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHA~A 
462 MARTINIQUE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
IOOOI!OHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP t68l 
1040 CLASSE 3 
1890 
ll006 
9511 
1092 
525 
934 
ass 
1057 
7078 
II 52 
II 57 
2886 
968 
1081 
2278 
577 
547 
532 
557 
1282 
827 
2416 
1258 
517 
565 
1506 
533 
524 
750 
78182 
49447 
28732 
14260 
8447 
12966 
2194 
1507 
84 
140 
5 
68 
33 
1147 
IOU 
48 
15 
15 
33 
23 
18 
274 
5 
291 
29 
196 
446 
129 
3 
14 
4 
9 
75 
25 
5 
1 
1748 
685 
1063 
896 
795 
157 
a 
9 
1327 
3s2 
203 
109 
3ll 
245 
55 
345 
593 
1246 
530 
685 
1709 
ao 
388 
528 
9 
675 
792 
955 
14 
14 
949 
316 
125 
235 
22038 
11049 
10989 
6989 
4822 
2868 
58 
ll32 
34 
7 
26 
I 
26 
92 
47 
77 
25 
si 
504 
ll1; 
5 
72 
2586 
985 
1601 
257 
87 
1344 
a 
65 
2087 
421 
118 
1s 
I; 
75 
2 
40 
4 
39 
21 
32 
236 
213 
26i 
ll 
376 
77 
40 
7 
6617 
3136 
3481 
565 
105 
2745 
590 
171 
i 
13 
17 
16 
1 
1 
1 
71 
2556 
16i 
2s 
3H 
294 
5259 
13 
65 
38 
44 
142 
115 
314 
13 
290 
100 
826 
31 
6 
127 
30 
10 
40i 
14850 
10778 
4072 
1457 
402 
2598 
ll02 
17 
267; 
64 
213 
47 
184 
189 
27 
658 
15 
250 
779 
230 
42 
115 
li 
120 
242 
210 
109 
26 
77 
10300 
7158 
3142 
1908 
1425 
1196 
333 
38 
8529.10·40 AHTENHES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION ET DE RADIOTELEVISION, Y COI'IPRIS CELLES A IHCORPORER, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1937 
617 
1349 
506 
8728 
2954 
538 
20236 
16854 
3382 
1970 
1402 
917 
128 
2 
145 
141-
3 
35 
35 
6 
6 
8529.10·50 AHTENHES !NOH REPR. SOUS 8529.10-10 A 8529.10-401 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL IE 
006 ROYAUME-UHI 
107 IRLAHDE 
0 08 DAHEMARK 
109 GRECE 
110 PORTUGAL 
011 ESPAGitE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
244 TCHAD 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 PIEXIQUE 
480 COLO~BIE 
414 vrNr,~nA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
701 I!ALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
740 HDHG-KOHO 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
14831 
3149 
13029 
34795 
10126 
4499 
789 3382 
2823 
2197 
8290 
2193 
2637 
2350 
4480 
3475 
4037 
576 
522 
825 
1010 
1458 
10964 
7144 
2281 
HI 
llh 
1035 
4224 
620 
2423 
2060 
7439 
595 
2904 
1118 
1416 
765 
2191 
977 
790 
538 
559 
1590 
520 
186724 
97916 
88580 
42479 
15411 
41924 
3675 
4174 
612 
10s 
Ill 
li 
6 
6 
2 
12 
22 
10 
1 
29 
6 
1 
240 
252 
43 
1641 
866 
775 
116 
62 
641 
118 
18 
59 
97 
389 
512 
52 
165 
17 
36 
106 
as 
213 
206 
142 
35 
a 
22 
55 
12 
165 
50 
17 
1 
2i 
7 
2683 
1518 
1165 
878 
653 
201 
21 
86 
547 
292 
77 
27 
153 
517 
3511 
1399 
2113 
1429 
1205 
237 
2812 
1707 
3168 
6510 
ll05 
92 
385 
27 
369 
2180 
ll36 
894 
1555 
2314 
2945 
577 
439 
326 
502 
65; 
1465 
362 
878 
261 
12 
20 
620 
1341 
3ll 
66 
91 
125 
262 
1267 
101 
1545 
467 
16 
229 
36 
138 
55 
41300 
18356 
22944 
12326 
8902 
7936 
208 
2681 
31 
1 
30 
31 
3i 
30 
2 
1 
8529.10-70 FILTRES ET SEPARATEURS D'AHTEHHES, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
38! AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5327 
2212 
398! 
1481 
1648 
3630 
1049 
1715 
4804 
1739 
4195 
3794 
1242 
1294 
1775 
45224 
21861 
23364 
19803 
14890 
1221 
33 
21 
73 
18 
a 
284 
; 
25 
34 
1762 
1664 
98 
69 
68 
648 
58 
21 
334 
490 
1487 
38i 
1851 
1299 
393 
12 
1 
133 
7449 
3491 
3958 
3729 
3590 
2339 
1968 
3680 
a1i 
745 
862 
548 
1806 
240 
3685 
3721 
1164 
1271 
280 
26005 
11424 
14581 
12733 
9731 
; 
75 
3o5 
410 
85 
326 
305 
19 
as 
101 
2 
8471 
8!05 
8701 
104 
17 
15 
87 
70 
30 
32 
79 
233 
5 
5 
93 
1i 
1.; 
21 
1531 
547 
984 
431 
540 
1 
13 
161 
26 
6 
1 
10 
2Z 
365 
203 
161 
30 
22 
2 
5 
337 
2 
22 
551 
379 
172 
27 
21 
145 
12i 
1344 
2418 
2064 
244 
4 
2 
3 
224 
221 
32 
202 
2 
204 
50 
3 
14 
272 
287 
4 
50 
501 
i 
3962 
985 
1571 
7212 
487 
123 
Ill 
23; 
4 
10 
10 
116 
149 
34282 
13654 
20401 
1402 
480 
18403 
1517 
597 
6i 
67 
207 
50 
505 
19 
12 
172 
48 
22 
7 
60 
22 
33 
1671 
930 
742 
393 
250 
281 
26 
52 
36 
108 
1089 
,; 
i 
539 
14 
i 
12 
27 
2303 
2184 
119 
40 
27 
78 
3 
16 
1z 
a 
210 
14 
264 
259 
5 
981 
81 
697 
22i 
2756 
17 
5636 
5068 
568 
193 
109 
374 
7785 
626 
448 
6602 
157i 
102 
892 
1922 
ll65 
4482 
63 
720 
260 
923 
414 
827 
39 
190 
138 
996 
525 
281 
339 
1338 
~~~i 
74 
15 
41 
31 
14 
24 
10 
37; 
103 
659 
10 
197 
60 
38137 
25595 
12540 
5566 
2395 
6292 
1410 
682 
719 
i 
388 
626 
63 
344 
595 
119 
a 
17 
1 
56 
3261 
2292 
969 
919 
724 
222 
148 
26 
7 
12 
4 
476 
425 
51 
32 
19 
1 
174 
218 
21985 
211 
79 
u42 
16 
20 
42 
338 
n 
29 
30 
30 
22 
6 
2 
7144 
5960 
397 
21 
34 
22 
3 
202 
40900 
23888 
17013 
13866 
521 
3115 
5 
30 
106 
95 
114 
27 
14 
17 
68 
4 
a 
17 
20 
542 
388 
154 
144 
124 
33i 
404 
365 
38 
26 
42 
37 
5 
i 
98 
a 
91 
9i 
91 
44 
48 
47 
1 
233 
3223 
8577 
3o7 
339 
4 
155 
402 
4 
46 
263 
29 
153 
299 
147 
119 
4 
294 
1 
ll28 
42 
ssi 
162 
64 
328 
29 
18441 
14170 
4271 
2171 
795 
1961 
34 
140 
14 
6 
518 
90 
1004 
703 
301 
266 
27 
35 
3038 
347 
493 
3099 
ll02 
563 
906 
814 
215 
721 
375 
522 
360 
933 
78 
2149 
155 
1597 
479 
15 
179 
.. ,r: 
167 
32 
137 
129 
97 
829 
4 
664 
10 
li 
25 
216 
1086 
54 
23818 
11300 
12517 
7854 
2371 
4597 
299 
66 
73 
67 
175 
324 
155 
ai 
ll5 
312 
20 
32 
3 
947 
3447 
1071 
2369 
1481 
381 
691 
1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg Expor"t 
Destination 
Repor-ting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencleture 
Ho111nclature co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hedarla;d Portugal U.K. 
a529 .10-70 
1030 CLASS 2 37 7 10 
1040 CLASS 3 13 13 
a529.10-9D AERIAL REFLECTORS AND PARTS OF AERIALS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
DOl FRANCE 5Da 65 10 lH 12 3i 
18 145 11 52 
002 BELG.-LUXBG. 165 1 73 1 17 21 21 
003 NETHERLANDS 370 14 21 196 5 47 40 47 
004 FR GERMANY 1757 27a 14 6 679 32 106 63 579 
005 ITALY 125 
ti 
1 46 1 9 
t6 ,; 11 
57 
006 UTD. KINGDOM 665 7 46 3a 465 13 
007 IRELAND 56 3 1 1 a 43 
DO a DENMARK 59 1 za 1 3 23 
009 GREECE 82 33 
43 
42 6 
OlD PORTUGAL 70 2 6 a 
5 
011 SPAIN 187 62 
za 
32 46 10 34 
021 CANARY ISLAN 31 1 1 
3 
1 t7 02a NORWAY 53 11 12 2 
030 SWEDEN 213 51 45 33 a 70 
032 FINLAND 206 6 10 172 a 5 
036 SWITZERLAND 126 10 73 15 11 12 
D3a AUSTRIA 266 7 233 2 13 7 
D4a YUGOSLAVIA 57 1 5 
46 
12 39 
052 TURKEY 123 
33 
33 40 4 
D5a GERMAN DEM.R 35 
94 060 POLAND 117 2 
i 
10 
064 HUNGARY 75 70 1 
204 MOROCCO 28 2 21 
208 ALGERIA 26 9 17 
212 TUNISIA 21 1 13 
216 LIBYA 16 2 5 
220 EGYPT 41 31 3 
zaa NIGERIA 22 17 
352 TANZANIA 50 1 48 
38a SOUTH AFRICA 27 6 11 ti 389 NAMIBIA 11 
ti 2 400 USA 43 18 
404 CANADA 4 1 2 1 
412 MEXICO 6 5 
428 EL SALVADOR 4 
4aD COLOMBIA 2 5 508 BRAZIL 5 
516 BOLIVIA 30 30 
612 IRAQ 30 3 26 
616 IRAH 25 12 
624 ISRAEL 33 7 24 
632 SAUDI ARABIA 23 5 18 
647 U.A.EIIIRATES 7 5 2 
649 OMAH 7 6 1 
662 PAKISTAN 4 4 
i 664 IHDIA 5 4 
680 THAILAND 4 1 1 .. 
700 INDONESIA 18 ti 16 701 MALAYSIA 13 
706 SINGAPORE 10 1 
7Da PHILIPPINES 12 12 
720 CHINA 9 1 4 732 JAPAN 5 1 
736 TAIWAH 16 3 5 
74 D HONG KONG 14 12 1 
800 AUSTRALIA 45 2 30 
804 HEW ZEALAND 31 2a 
lDDD W 0 R L D 6199 42a 155 1500 110 1750 67 755 175 1257 
1010 INTRA-EC 4042 373 57 683 72 1307 67 484 133 a64 
lOll EXTRA-EC 2157 55 99 817 3a 443 270 42 392 
1020 CLASS 1 1216 12 91 431 5 294 115 31 237 
1021 EFTA COUHTR. 865 6 a6 374 2 224 42 19 112 
1030 CLASS 2 669 a 2 207 33 137 146 3 132 
1031 ACP 1681 118 2 5 29 19 48 1 
18 
1040 CLASS 3 274 36 179 13 10 a 22 
a529. 90 PARTS OF APPARATUS OF a525.1D TO 852a. 20 IEXCL. AERIALS AND AERIALS REFLECTORS AHD THEIR PARTS> 
a529.9D-1D ASSEMBLIES AND SUI-ASSEMBLIES, FOR APPARATUS OF 8526.10-11 TO a526.1D-9D, 8526.91-11, 8526.91-19 AND 1526.92-10. FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 6 1 
003 NETHERLANDS 3 
ll 29 
3 
D 04 FR GERMANY 91 48 
006 UTD. KINGDOM 1 
Dll SPAIN 9 
355 SEYCHELLES 6 
a 3a9 NAMIBIA a 
. r'O 'IS A 4 2 
404 CANADA 1 1 
664 INDIA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 223 6 39 71 97 
1010 IHTRA-EC 130 2 17 4a 60 
lOll EXTRA-EC 93 3 22 23 3a 
1020 CLASS 1 48 3 1 23 15 
1021 EFTA COUHTR. 18 3 
zi 
1 9 
1030 CLASS 2 45 23 
1031 ACP UBl a 7 1 
8529.90-51 CABINETS AND CASES OF WOOD, FOR APPARATUS OF 8525.10-10 TO 852a. 20-90 
DOl FRANCE 3079 92 aa 249a 12 363 24 
002 BELG.-LUXBG. 2649 
163 
10 46 
4; 
317 2256 19 
003 HETHERLAHDS 2131 126 73 1716 
:i 
6 
004 FR GERMANY a19 2a2 440 
26 
22 31 39 
005 ITALY 165 
923 
4 
t:i 
124 
:i 
11 
006 UTD. KINGDOM 2180 639 603 
036 SWITZERLAND 290 21 25 233 10 
D3a AUSTRIA 1026 1 1 997 26 
400 USA 233 10 214 
lDDD W 0 R L D 12937 15Da 1375 4802 138 12 2132 2aoa 150 
1010 INTRA-EC 11173 1467 1312 3293 ao 12 2ll2 2771 ll4 
lOU EXTRA-EC 1764 41 63 1509 58 20 37 36 
1020 CLASS 1 1724 41 61 1500 32 20 37 33 
1021 EFTA COUNTR. 1423 41 43 1261 18 37 23 
a529.9D-59 CABINETS AND CASES !OTHER THAN OF WOOD>, FOR APPARATUS OF 8525.10-10 TO a528. 20-90 
DOl FRANCE 3385 301 47 486 aa2 
270 
lll7 508 44 
002 BELG.-LUXBG. 601 
7i 
11 63 4 239 a 10 003 NETHERLANDS 262 48 17 
596 
18 24 
43 
10 
004 FR GERMANY 1438 20 106 
223 
299 11 173 190 
005 ITALY 317 5 19 
64 
14 
699 
56 
006 UTD. KINGDOM 1219 163 59 208 14 11 1 
4a 009 GREECE ao t3 5 6 1 15 5 t6 OlD PORTUGAL 95 2 23 7 4 18 12 
011 SPAIN 1555 6 107 29 11H 1 217 
030 SWEDEN 207 136 30 a 1 13 19 
036 SWITZERLAND 181 38 91 lll 18 7 20 038 AUSTRIA 468 4 58 7 215 
048 YUGOSLAVIA 403 10 393 
060 POLAND 137 21 116 
064 HUNGARY 334 
29 
12 318 i 400 USA 37 4 
732 JAPAN 90 2 a a 
1000 W 0 R L D lll76 582 559 1513 1759 765 715 3900 666 716 
1010 INTRA-EC 9043 572 303 1211 1549 663 714 2786 632 605 
692 
1990 Value - Yahurs• !ODD ECU Export 
Dest I nat ten 
Reporting country - Pa!IIS d6clarant 
Comb. Hoe:enclature 
Ho•encleture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita! fa Meder 1 and Portugal U.K. 
1529.10-70 
1030 CLASSE 2 2523 29 229 132 21 131 336 50 10 179 
1040 CLASSE 3 1036 1016 12 a 
1529.10-90 REFLECTEURS D'ANTENNES ET PARTIES D 'ANTENHES, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 22476 3005 707 11657 148 
693 
267 3443 500 26 2023 
002 BELG.-LUXBG. 10437 
546 
52 7591 43 713 712 626 
003 PAYS-BAS 17767 2485 7071 91 5410 598 
2922 
1559 
004 RF ALLE<~AGNE 42780 13454 992 
1359 
323 14225 113 3309 6738 
005 ITALIE 6144 86 75 164 1120 
u9 2HZ 
ISS4 1451 
006 ROYAUME-UNI 19376 324 763 3930 1960 1564 964 
IS94 007 IRLANDE 2343 IS 36 12 
i 
208 !56 19 
DOS DANEMARK 2960 25 
9 
661 167 !51 123 IS2S 
009 GRECE 2120 zz 1742 19 43 
943 30 34 
010 PORTUGAL 2274 26 579 270 973 126 34 244 
011 ESPAGHE 6161 73 301 2825 
aa9 
892 854 450 759 
021 ILES CANARIE 1054 
ISS 
109 7 7 28 1 13 
028 NORVEGE 2465 481 730 
a9 
177 76 143 670 
030 SUEDE 13849 7 4694 1757 4276 174 195 2654 
032 FINLANDE 6081 
22 
624 793 7 4137 136 67 308 
036 SUISSE 12280 1735 8944 
22 
758 282 77 462 
038 AUTRICHE 7242 136 700 5862 139 163 75 145 
048 YOUGOSLAYIE 2064 7 52 1009 19 539 11 427 
052 TURQUIE 4521 19 14 1275 1389 1665 5 154 
058 RD. ALLEMANDE 952 942 
190S 26 
10 
399 060 POLOGHE 2610 69 100 
4S 
IDS 
064 HONGRIE 2667 2354 
s3 
232 36 
204 MAROC 1789 237 1414 65 IS 
208 ALGERIE 1193 
IS 
344 MB I li 212 TUHISIE 684 241 264 !50 4 216 LIBYE 1315 266 lOIS 
37 
27 
220 EGYPTE 2430 1981 296 a 104 
288 NIGERIA 1588 544 3 5 29 1007 
352 TANZAHIE 636 
12 
11 
40 
540 
50 
as 
388 AFR. DU SUD 2393 2066 !55 
124s 389 NAI'IIBIE 1246 
16 ss 974 6 
I 
400 ETATS-UNIS 5084 644 196 768 2418 
404 CANADA 611 I 14 65 31 65 61 22 352 
412 I'IEXIQLE 944 625 26 293 
428 EL SALVADOR 1306 1306 
480 COLOMBIE 527 26 501 
6s !9 49 508 BRESIL 19SS 1555 300 
516 BOLIVIE 1651 1651 
asz 1os 612 IRAQ 1704 115 
39 616 IRAN liDS 
290 
417 615 
24 
37 
624 ISRAEL 1822 
17 
334 430 224 510 
632 ARABIE SAOUD 3800 5 383 223 15 3156 
647 EMIRATS ARAB 1881 I 722 702 453 
649 OMAN 534 435 3 17 !3 79 662 PAKISTAN 2175 2140 4 7 11 
664 INDE 1096 745 117 44 17 171 
680 THAILANDE 723 265 54 267 7 130 
700 INDONESIE 1138 60 1050 21 
3 
3 
701 MALAYSIA 580 438 12 I 123 
706 SINGAPOUR 514 112 20 162 24 187 
70S PHILIPPINES 2575 2569 ui 6 720 CHINE 9658 
IZ 
139 
s 
8921 
3 
115 
732 JAPON 1273 
23i 
335 220 16 679 
736 T'AI-WAH 900 
4s 
50S 20 33 2 106 
740 HONG-KONG 1234 28 678 84 256 19 121 
BOO AUSTRALIE 3090 44 1260 14 123 259 78 1312 
104 NOUV. ZELANOE 1582 9 226 14 1327 
!DOD II 0 N D E 263142 20100 14339 87779 4971 65910 1536 20603 9609 63 31161 
1010 INTRA-CE 135538 17552 5445 37441 3720 32295 1511 12736 7639 42 17156 
lOll EXTRA-CE 127607 2541 1194 50339 1251 33685 25 7867 1970 21 21006 
1020 CLASSE 1 63696 682 1523 25360 221 12393 23 4030 1497 12 10948 
1021 A E L E 41969 352 1244 18110 119 9487 3 832 557 9 4256 
1030 CLASSE 2 46506 731 270 20150 977 11451 1 3208 346 a 9356 
1031 ACP (681 5102 51 1530 2 1094 560 153 5 1707 
1040 CLASSE 3 17400 1135 100 4828 46 9833 629 127 702 
8529.90 PARTIES DES APPAREILS DES 8525.10 A a5za.2o. SAUF ANTENNES, REFLECTEURS D'AHTENHES ET LEURS PARTIES 
1529.90-10 ASSEMBLAGES ET SOUS-ASSEI'IBLAGES POUR APPAREILS DES 8526.10-11 1526.10-90, 8526.91-11. 8526.91-19 ET 8526.92-10. POUR 
AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1174 44 15 133 733 
110 
53 64 132 
003 PAYS-BAS 862 2 
9 
17 3 
337 
730 
004 RF ALLEI'IAGHE 5410 3 
u7 
1452 99 3509 
006 ROYAUME-UHI 1941 7 11 674 21 1111 
011 ESPAGNE 832 5 430 387 2 
355 SEYCHELLES 950 950 904 389 HAMIBIE 904 17 21s 2osi 400 ETATS-UHIS 3722 lOll 425 
404 4..AHADA 1266 
27 
I a;;l !n 
664 INDE 569 519 23 
732 JAPON 541 484 52 
.1000 II 0 N D E 26999 122 168 1145 11 790 13118 890 2954 7730 
1010 INTRA·CE 11390 55 35 468 li 751 3216 617 1535 4712 lOll EXTRA-CE 15608 67 133 677 39 9972 273 1419 3017 
1020 CLASSE I 7828 4 104 592 10 4500 135 1064 1419 
1021 A E L E 1114 
63 
as 372 li 10 318 31 35 333 1030 CLASSE 2 7317 29 83 29 5045 126 355 1576 
1031 ACP !681 1876 15 I 1791 5 16 48 
8529.90-51 MEUBLES ET COFFRETS EH BOIS POUR APPAREILS DES 1525.10-10 A 8528.20-991 
001 FRANCE 5535 172 486 3751 40 
3 
52 864 170 
002 BELG.-LUXBG. 5793 sa 128 2 489 5081 32 
003 PAYS-BAS 3125 277 416 270 
!9 
1 84 2063 
7 
14 
004 RF ALLEI'IAGHE 2267 546 1351 
137 
1 117 184 42 
005 ITALIE 749 
1112 
30 543 39 
006 ROYAUME-UNI 6088 2842 1459 
10 23 036 SUISSE 1053 42 148 829 i 038 AUTRICHE 4491 2 4 4437 2 IS 
45 
400 ETATS-UHIS 902 61 795 7 24 
!DOD II 0 N D E 31381 2877 5582 12255 19 45 390 2957 6619 17 616 
1010 INTRA·CE 24129 2782 5218 5872 19 44 249 2891 6552 16 482 
lOll EXT RA-CE 7253 96 364 6383 I 141 65 68 I 134 
1020 CLASSE I 7054 90 351 6302 62 63 68 liS 
1021 A E L E 5847 89 225 5368 39 1 68 57 
8529.90-59 MEUBLES ET COFFRETS CAUTRES QU'EH BOIS>, POUR APPAREILS DES 8525.10-10 A 8528.20-991 
001 FRAHCE 16312 2009 610 3145 3320 
636 
5854 1153 221 
002 BELG.-LUXBB. 2267 
979 
121 496 U7 58 69 
003 PAYS-BAS 3066 513 1039 
26s2 
55 ~0 51 
224 
389 
004 RF ALLEI'IAGNE 7033 128 786 
184s 
1115 20 1189 919 
005 ITA LIE 2493 31 265 1 67 1257 
264 a 
006 ROYAUME-UHI 5094 1428 615 1221 256 77 237 3 553 009 GRECE 761 
169 
50 58 4 21 74 I 
010 PORTUGAL 677 27 137 38 17 122 82 as 
Oil ESPAGHE 4921 66 679 173 2866 12 1122 
030 SUEDE 2273 1910 189 
3 
36 7 49 ao 
036 SUISSE 2174 454 1441 97 69 100 7 
038 AUTRICHE 3563 44 1005 742 28 1741 3 
048 YOUGOSLAYIE 22aa 128 2155 
060 POLOGNE 896 200 
42 
696 
064 HOHCRIE 2037 
290 
58 
10 
1937 
11s 400 ETATS-UHIS 1464 709 268 
732 JAPDH 698 4 39 1 650 
1000 II 0 H D E 62000 4850 6317 13679 7107 3689 1334 18284 1977 15 4746 
1010 IHTRA-CE 43145 4786 3062 8767 6272 2164 1317 11302 1797 10 3666 
693 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest; nation 
Reporting country .. Pays d6clarent 
Coz:~b. Ho••nc:lature 
Nomenclature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanmar-k Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Had.rlend Portugal U.K. 
8529.90-59 
1011 EXTRA-EC 2133 256 295 210 103 1114 34 111 
1020 CLASS I 1532 251 243 199 53 643 33. 109 
1021 EFTA COUNTR. 931 215 207 184 47 225 33 20 
1030 CLASS 2 112 5 16 11 45 23 I 2 
1040 CLASS 3 488 36 4 448 
8529 0 90-99 PARTS OF APPARATUS OF 8525.10-10 TO 8528.20-90. ( EXCL. 8529.10-10 TO 8529.90-591 
001 FRANCE 7062 254 115 4794 113 
1225 
16 744 633 2 391 
002 BELG.-LUXBG. 4299 26 2038 21 126 562 2 299 
003 NETHERLANDS 1486 164 42 831 23 31 146 
12a5 
2 246 
004 FR GERMANY 6229 296 387 
31i 5i 
62 819 1075 89 2210 
005 ITALY 1423 36 13 23 368 
7i 100 
128 I '92 
006 UTD. KINGDOM 1590 61 59 1140 164 74 219 2 
377 007 IRELAND 436 I 7 35 
2 
I 11 4 
008 DENMARK 402 5 
i 
157 33 86 59 60 
009 GREECE 183 6 65 I 29 64 10 7 
010 PORTUGAL 1903 2 6 1250 408 12 112 H 69 
011 SPAIN 2611 126 61 1143 
4; 
255 3Bl 192 441 
021 CANARY ISLAN 56 
i 
4 2 
2 
I 
024 ICELAND 7 
5 i 2 
I 3 
028 NORWAY 167 32 39 14 9 63 
030 SWEDEN 484 33 144 91 11 11 32 36 126 
032 FINLAND 278 2 32 184 
i 
6 22 11 21 
036 SlliTZERLAND 400 7 28 185 36 45 35 58 
038 AUSTRIA 3849 17 20 3651 21 20 24 46 48 
043 ANDORRA 12 I 4 5 I I 
7 044 GIBRALTAR 10 
i 
2 I 
43a 046 MALTA 444 
2 
2 
a 2 2 048 YUGOSLAVIA 181 16 36 
11i 
86 31 
052 TURKEY 631 35 3 313 35 28 51 53 
056 SOVIET UNION 104 4 3 22 4 6 2 63 
060 POLAND 158 35 4 73 2 15 26 
062 CZECHOSLOVAK 23 2 19 
135 
I 
0" HUNGARY 555 22 391 2 
066 ROMANIA 3 
2 a 2 2 068 BULGARIA 57 43 
11a 204 MOROCCO 312 I B2 2 40 6 
208 ALGERIA 455 2a0 130 
3; 
36 I I 4 
212 TUNISIA 915 358 62 430 21 I 2 
216 LIBYA 535 2 5 4a 407 73 
220 EGYPT 314 14 15 9B 170 14 
224 SUDAN 5 I 3 
i 
I 
228 MAURITANIA 6 I 4 
244 CHAD a I 7 
24a SENEGAL 4 2 2 
272 IVORY COAST 42 42 
276 GHANA 11 
i 2aa NIGERIA H 
302 CAMEROON 36 31 
20 3H GABON 22 
60 
2 
322 ZAIRE 70 9 
324 RWANDA 5 I 3 
25 329 5T. HELENA 25 
u2 330 ANGOLA 139 6 
346 KENYA 25 16 
350 UGANDA 11 
2i 
11 
352 TANZANIA 25 
52 
4 
372 REUNION 65 11 
10 373 MAURITIUS 25 
i 
6 a 
37a ZAMBIA 21 
i 
20 
382 ZIMBABWE 7 I 4 
388 SOUTH AFRICA 261 164 43 47 
3; 389 NAMIBIA 73 30 
391 BOTSWANA 7 
2i 332 us 17i 7 400 USA 1092 62 a5 218 
404 CANAOA 185 3 I 2 106 49 23 
406 GREENLAND 5 5 
25 i 12 412 MEXICO 46 
44a CUBA 34 31 
5 45a GUADELOUPE 18 13 
462 PIARTINIQUE 25 
Ii 
21 4 
480 COLOMBIA 24 
10 
10 3 
4a4 VENEZUELA 35 1a 25 496 FR. GUIANA 7a ; i 500 ECUADOR 11 
5 504 PERU 11 I 
2i 
5 
508 BRAZIL 304 35 6 8 232 
512 CHILE 34 I 2 27 I 2 
520 PARAGUAY 10 10 
6 524 URUGUAY 4a 42 
525 ARGENTINA 2aO 260 
i 
19 
600 CYPRUS 49 2 17 21 
608 SYRIA 10 
i 
3 I 5 
fl? IR~? I•• 111 36 
616 IRAN 22~ 150 2 0!0 a 31 2 624 ISRAEL 51 17 
6 
10 3 18 
62a JORDAN 19 13 
632 SAUDI ARABIA 127 66 53 
636 KUWAIT 10 I 7 
640 BAHRAIN 47 I 43 
644 QATAR a 7 Ii I 647 U.A.EPIIRATES 79 10 50 
649 OMAN 56 
i 
2 50 
662 PAKISTAN 9 
i 
5 1i 2 664 INDIA 58 25 6 7 
666 BANGLADESH 5 I 3 
IZ 
1 
680 THAILAND 45 3 9 
1; 
13 
700 INDONESIA 111 25 47 1 19 
701 PIALAYSIA 156 12 112 5 25 
703 BRUNEI I 
,; 46 10 I 706 SINGAPORE 225 55 
708 PHILIPPINES 6 2 2 2 2 5 720 CHINA 18 6 2 
72a SOUTH KOREA 89 33 
7 
9 33 5 
732 JAPAN 123 26 5 10 68 
736 TAIWAN 84 41 11 9 5 7 
740 HONG KONG 91 24 2 12 47 
BOO AUSTRALIA 115 15 21 7 65 
804 NEW ZEALAND 22 3 1 7 5 
809 N. CALEDONIA 4 
822 FR.POLYNESIA 3 
1000 W 0 R L D 43187 1955 1412 18486 59 1107 4424 104 4515 4332 241 6552 
!OlD INTRA-EC 27919 950 717 11793 52 816 2846 97 2843 3105 106 4594 
1011 EXTRA-EC 15269 1002 694 6694 a 291 1578 a 1672 1228 135 ~m 1020 CLASS I 8266 140 609 4899 2 168 211 6 1040 403 
1021 EFTA COUNTR. 5182 63 25a 4150 38 74 3 136 142 
135 
311 
1030 CLASS 2 6018 754 74 1275 120 1322 2 460 799 1071 
1031 ACP 1681 573 63 I 21 131 49 4 133 171 
1040 CLASS 3 991 liD 11 519 45 173 27 102 
8530.10 EQUIPPIENT FOR RAILWAYS OR TRAMWAYS 
8530.10-00 ELECTRICAL SIGNALLING, SAFETY OR TRAFFIC CONTROL EQUIPPIENT FOR RAILWAYS OR TRAMWAYS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
16.08) 
ODI FRANCE 9 a 002 BELG.-LUXBG. 24 
004 FR GERMANY 6 2 i 005 ITALY H 7 
006 UTD. KINGDOM 13 a 
010 PORTUGAL 7 
a 
3 
011 SPAIN 13 4 ll 036 SWITZERLAND 24 6 5 
IZ 056 SOVIET UNION 12 
694 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co1b. Mo!tnclatura 
Roportfng country - Pays dtcloront 
Noaanclatura comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! fo Nederland Portugal U.K. 
8529.90-59 
1011 EXT RA-CE 18855 64 3255 4913 134 1526 17 6981 179 1080 
1020 CLASSE I 13735 10 3178 3991 809 521 12 4125 163 926 
1021 A E L E 8716 5 2792 2886 745 205 1837 151 95 
1030 CLASSE Z 1877 54 77 482 25 962 99 16 151 
1040 CLASSE 3 3243 440 I 42 2757 3 
8529.90-99 PARTIES DES APPAREILS DES 1525.10-10 A 8528.20-99, (NON REPR. SOUS 8529.10-10 A 8529.90-591 
001 FRANCE 187650 15311 12160 109312 9 4513 
975i 
280 150n 15173 86 15738 
002 BELO.-LUXBG. 85383 
7966 
2760 39770 344 2871 5 2863 20474 25 6520 
003 PAYS-BAS 103999 4907 63956 
i 
649 2013 206 3831 38 20363 
004 RF ALLEMAGNE 329943 13029 21108 
1961i 
4137 56338 533 24078 103320 3671 103726 
005 ITALIE 71896 1305 zoos 4125 2116 10242 zz 
11612 
10174 15 22281 
006 ROYAUME-UNI 136248 3795 8249 56372 4 4551 24249 6395 20928 93 
0 07 IRLANDE 15315 215 1399 950 
177 
1953 
3i 
174 357 10237 
OOB DANEMARK 45B74 581 
10i 
23023 1932 9027 4384 6713 
009 GRECE 16144 121 2191 57 7189 
5 
2705 961 2112 
010 PORTUGAL 59577 396 943 43157 azzo 919 2630 460 
75i 
2117 
011 ESPAGHE 123341 6399 6116 37557 
3005 
13130 721 35155 5654 17819 
021 ILES CANARIE 3337 10 9 196 17 44 22 34 
024 ISLANDE 612 3 215 22 
2 
5 59 
z5 
20 29 259 
021 NORVEGE 18000 152 1266 3621 322 329 909 2042 6632 
030 SUEDE 41079 1910 1557 7354 203 1230 1437 43 2354 3453 
35 
14538 
032 F!NLANDE una 198 2163 5457 a 720 1 uz 2992 3532 
036 SUISSE 45101 646 3360 21742 251 1719 36 3322 6554 7101 
038 AUTRICHE 94164 1140 2211 77810 559 2905 303 1119 2335 5633 
043 ANDORRE 642 9 
2 
71 166 362 13 21 
10•a 044 GIBRALTAR 1143 
a7 
26 
11; 
z 11 
14177 
4 
046 I'IALTE 14723 6 55 35 6 231 
048 YOUGOSLAVIE 21238 1359 417 2654 
2240 
7192 3372 436 5808 
052 TURQUI E 29056 733 343 19421 
6 
1282 1293 2231 1513 
056 U.R.S.S. 9755 355 389 3629 1696 214 231 865 2400 
060 POLOGNE 7726 3644 86 2243 zz 9 153 49 240 1249 
062 TCHECOSLOVAQ 1809 saz 
7; 
811 
zi 
158 14 143 71 
064 HONGRI E 15025 2945 9958 845 912 79 186 
066 ROUMA~IE 540 416 37 51 30 3 3 
on BULGARIE ISBZ 1092 32 158 
622 
61 45 106 a a 
204 I!AROC 15913 236 75 1317 8453 3015 1444 744 
208 ALGERIE 17236 9126 542 5945 
zsi 
716 16 84 807 
212 TUNISIE 20770 3710 140 1610 14000 674 157 zza 
216 LIBYE 23771 1 39 359 5678 107 13840 3747 
ZZO EGYPTE 32312 76 96 1161 9109 10132 6165 5561 
224 SOUDAN 1106 12 20 36 174 au 
228 MAURITANIE 721 1 53 661 6 
244 TCHAD 780 
12 
z 224 554 
7 241 SENEGAL 563 7 519 17 
i 272 COTE IVOIRE 873 7 13 837 
35i 
I 
276 GHANA sao 
2 a 
25 18 17 169 
281 NIGERIA 1580 291 166 390 14 709 
302 CAMEROUN 3951 9 1107 2827 2 
144 
6 
314 GABON 689 6 
32 
3 366 
16 
170 
322 ZAIRE 1775 822 11 an 3 
324 RWANDA 711 61 33 606 11 
329 STE-HELENE 582 
35; 3; 
45 
z7 ua5 
537 
330 ANGOLA 3444 115 us 1219 346 KENYA 4656 sa 2333 69 2007 
350 OUGANDA 1228 
4 
36 ; 15Bi 1192 352 TANZAHIE 2535 12 626 
372 REUNION 2064 39 15 1589 118 1217 373 MAURICE 1978 13 
2 
21 625 90 
378 ZAMBIE 2947 1 150 43; 
37 2750 
382 ZlPIBHWE 1678 
12i 
3 150 
67 
226 
2895 
860 
388 AFR. DU SUD 25826 5 15588 
95 
817 6213 113 
389 NAMUIE 7742 1 
i 4 42 
26 1136 6484 
391 BOTSWANA 1025 
3334 
55 
212 12ai 1390i 
916 
400 ETATS-UNIS 138936 10886 20717 3240 45058 34233 
404 CANADA 44426 38 141 272 47 472 6200 29621 7635 
406 GROENLAND 907 907 
Z99i 514 43i 341a 7 11a6 412 MEXIQVE 8549 z 
448 CUBA 2051 67 IZZZ 13 644 105 
458 GUADELOUPE 1111 5 1012 78 a a 
462 MARTINIQUE 1383 
a6 
14 
i 
1329 40 
1i 480 COLOMBIE 2625 41 2407 79 
z2 484 VENEZUELA 5163 10 16 
i 
110 252 4748 5 
496 GUYANE FR. 2027 
2 
159 1567 
2235 4 79i 500 EQUATEUR 4818 3 20 1755 
504 PERDU 3661 4 199 2206 1049 108 95 
508 BRESIL 20487 152 3189 1i 5853 6345 1624 3320 512 CHILI 3994 14 251 1579 1719 zz 315 
520 PARAGUAY 2676 
47 12 
2597 
65 10 3Bi 
59 ZD 
524 URUGUAY 1238 698 3 zo 
528 ARGENTINE 9953 50 23 9106 
so 
13 32 201 503 25 
600 CHYPRE 6839 278 1142 106 516 2568 86 2093 
608 SYRIE 653 7 4 36 244 222 75 65 
612 IRAQ I 06435 l!i~ 5 306 105081 
25 1018 
616 IRAti i3H, 62 010" .. 
zi ·m i .612 J.!j:..: 1"" 624 ISRAEL 2966 36 203 1006 158 404 
628 JORDANIE 21452 5 
7oi 
27 5 19316 a 39 2052 
632 ARABlE SAOUD 90057 11 1152 4 72720 102 64 15297 
636 KOWEIT 6613 10 11 399 zoos 18 25 4145 
640 BAHREIN 5452 
i 
3 894 39 
5 
525 3991 
644 QATAR 8625 7 58 
335 
8022 1 5H 
647 EMIRATS ARAB 22339 60 90 937 15201 2257 324 3132 
649 OMAN 7664 z 423 40 z 277 z 44 6874 
662 PAKISTAN 7987 zzo 1 301 5573 1310 5 577 
664 INDE 26836 93 105 3010 11703 703 8374 2848 
666 BANGLA DESH 1352 
a4 
89 679 151 
1026 286; 
433 
680 THAILANDE 7053 Z5a 1516 239 1061 
700 INDOHESIE 13424 5 2966 1101 8645 
17 
12 390 
37 
305 
701 MALAYSIA 21361 33 1346 13517 1130 34 565 4682 
703 BRUNEI 1458 
ss2 
1 
3a42 
1 7 1 1448 
706 SINGAPOUR 15069 361 1611 2817 1635 4248 
701 PHILIPPINES 520 16 
493 
75 31 52 77 269 
720 CHINE 5362 356 807 189 1509 835 52 
1169 
728 COREE DU SUD 28496 333 50 4933 
65 
306 
14 
19 20982 1751 
732 JAPOH 14203 546 505 1717 2306 165 2785 6 6094 
736 T'AI-WAH 4670 254 96 720 32 815 471 1529 1 752 
740 HONG-KOHO a23o 246 236 1125 19 339 61 429 5775 
BOD AUSTRALIE 19068 189 117 982 12 1369 2281 1308 12810 
804 NOUV .ZELANDE 6211 a 34 773 24 1538 219 2986 
"' 809 N. CALEDONlE 552 9 540 3 
822 POLYNESIE FR 577 572 
. 
1000 M 0 H D E 2417241 87784 114657 668682 5034 42576 528411 8981 212529 324262 6525 427800 
1010 INTRA-CE 1175369 49117 59747 395961 4485 27291 127786 8206 107173 181893 4685 20 9025 
1011 EXT RA-CE 1241506 38311 44913 272721 549 15284 400626 775 105341 142370 1840 218776 
1020 CLASSE 1 532313 11176 33413 178353 331 8239 67680 702 49969 73902 43 108505 
1021 A E L E 216348 4752 20480 116076 207 2375 7237 409 8676 17705 35 38396 
1030 CLASSE 2 664383 17575 10295 76483 168 5339 329909 68 52453 65507 1797 104789 
1031 ACP Ual 31907 1356 225 2641 4; 
66 13169 16 4346 349 1701 15038 
1040 CLASSE 3 44808 9558 1204 17884 1705 3038 5 2920 2963 5482 
8530.10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION AUTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGES, DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
COMI'IAHDE, POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, <AUTRES QUE CEUX DU H 86081 
8530.10-00 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATIOH <AUTRES QUE POUR LA TRANSIIISSIOH DE MESSAGES), DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
COMI'IANDE, POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, <AUTRES QUE CEUX DU H 86.081 
001 FRANCE 568 159 23 4Zi 
299 a 69 
002 BELG.-LUXBO. 1357 609 
zi 
55 272 
004 RF ALLEI'IAGNE 776 24 149 
572 
71 400 98 
005 ITA LIE 1357 
zi 62 10 
740 1i z5 45 006 ROYAUME-UNI 980 657 112 194 DID PORTUGAL 727 555 a; 
011 ESPAGNE 1289 855 345 640 036 SUISSE 1437 555 234 1 
056 U.R.S.S. 1978 1978 
695 
1990 Quant tty - Quantitls' 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country - Pays dlcl arant 
HoiDanclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland Ita I fa Hadar! and Portugal U.K. 
a530 .10-00 
220 EGYPT ll9 ll9 
276 GHAHA 51 
15 
51 
386 MALAWI 15 
400 USA 17 16 
412 r!EXICO 3a 3a 
6 72 NEPAL 100 100 
63 700 INOONESIA 64 1 
2 720 CHINA 66 64 
aoo AUSTRALIA 16 2 13 
1000 W 0 R L D 751 53 470 121 II 76 
1010 INTRA-EC lll 33 31 4 5 32 
lOll EXTRA-EC 633 21 439 ll6 13 H 
1020 CLASS 1 a2 20 32 I 13 16 
1021 EFTA COUNTR. 44 17 13 13 1 
1030 CLASS 2 475 1 343 ll6 15 
1031 ACP 168l 71 20 51 
1040 CLASS 3 77 64 13 
8530 .ao OTHER ELECTRICAL SIGNALLING EQUIPriENT 
8530 .ao-oo ELECTRICAL SIGNALLING, SAFETY OR TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT, FOR ROADS, INLAHD WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PART 
INSTALLATIONS OR AIRFIELDS, !OTHER THAN THOSE OF HEAOIHG N 86. Oil 
001 FRANCE 196 23 31 19 4 ll7 5 002 BELG.-LUXBG. llO 61 2 34 6 
003 NETHERLANOS 185 16 141 3 10 a 
0 04 FR GERMANY 77 23 2 32 9 
005 ITALY 74 3 40 16 
16 2i 
15 
006 UTD. KINGDOrl 57 2 9 7 
008 DENMARK 33 1 21 1 
Oll SPAIN 70 26 22 3 14 
028 NORWAY 22 2 4 
030 SWEDEN 22 1 10 
032 FINLAND 26 2 24 
6 036 SWITZERLAND 92 3 80 
038 AUSTRIA 85 1 72 ll 
052 TURKEY 4a 4 42 
212 TUNISIA 23 10 12 
16 220 EGYPT 64 42 3 
5 388 SOUTH AFRICA 20 13 2 
400 USA 62 6 2 22 29 
412 MEXICO a 1 7 
480 COLOMBIA ll 6 
512 CHILE a 
3 632 SAUDI ARABIA 15 
664 INDIA 15 14 
6aO THAILAND 19 13 
135 700 INDOHESIA 141 ~ 720 CHIHA 22 15 
740 HOHG KONG 62 23 35 
1000 W 0 R L D 1951 294 12 658 41 290 17 314 4! 270 
1010 INTRA-EC a43 100 7 327 31 42 17 234 10 75 
10ll EXTRA-EC ll09 195 6 331 17 247 ao 38 195 
1020 CLASS 1 433 34 5 262 4 32 31 7 sa 
1021 EFTA COUHTR. 254 a 5 195 3 3 II 6 16 
1030 CLASS 2 642 159 1 64 13 200 40 31 134 
1031 ACP 1611 70 11 4 10 15 23 
1040 CLASS 3 36 2 5 16 9 4 
8530.90 PARTS OF EQUIPMENT OF 1530.10 AND a530 .ao 
a530. 90-00 PARTS OF EQUIPMENT OF 1530.10-00 AND 8530.80-00 
001 FRANCE 10a 76 6 ; 20 3 002 BELG.-LUXBG. 81 
i 
39 27 3 
003 NETHERLANDS 59 14 31 2 1 3 
004 FR GERMANY 144 120 1 
37 
a 2 4 
005 ITALY 79 4 15 2 20 
006 UTD. KINGDOM 50 27 a 5 
008 DENMARK 48 
3 
47 
2 010 PORTUGAL 13 6 li Oll SPAIN 94 16 i. 51 10 028 NORWAY 29 17 5 
030 SWEDEN a7 15 2 
032 FINLAND 50 1 49 
036 SIHTZERLAND 34 2 26 
038 AUSTRIA 65 1 55 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
20a ALGERIA 141 13a 
4 212 TUNISIA 7 2 
2 2,0 EGIF I 54 l 4;: 
1i 400 USA 38 13 5 7 
412 r!EXICO 75 1 37 37 
624 ISRAEL 15 
1i 
15 
632 SAUDI ARABIA 15 
647 U.A.EMIRATES 75 67 
700 INDONESIA 21 12 
70a PHILIPPINES 21 21 
10 720 CHINA ll 
740 HONG KONG 16 13 
1000 W 0 R L D 1715 600 ll5 524 150 a 132 22 160 
1010 INTRA-EC 715 265 19 233 38 6 53 16 81 
lOll EXTRA-EC 1001 335 97 290 ll2 2 80 6 79 
1020 CLASS 1 336 23 94 169 ll 21 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 266 3 94 148 2 9 4 6 
1030 CLASS 2 619 3ll 1 ll9 101 29 I 55 
1031 ACP 1681 57 13 3 24 
30 
17 
1040 CLASS 3 45 1 2 10 
a531.10 BURGLAR OR FIRE ALARriS AND SIIULAR APPARATUS OTHER THAN THOSE OF 1512 OR 1530 
8531.10-10 ELECTRICAL BURGLAR OR FIRE ALARr!S 
15.30) AND SIMILAR APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT, !OTHER THAN THOSE OF HEADIHG N 85.12 OR 
001 FRAHCE ll 10 
002 BELG.-LUXBG. a 2 
004 FR GERMANY a 1 
006 UTD. KINGDOPI a 7 
Oll SPAIN a 3 
236 BURKINA FASO 2 2 
so a BRAZIL 1 
1000 W 0 R L D 97 5 46 39 1010 INTRA-EC 62 2 32 26 10ll EXTRA-EC 34 2 15 13 1020 CLASS 1 20 ll 5 1030 CLASS 2 13 3 a 1031 ACP 1681 5 2 3 
1531.10-90 ELECTRICAL BURGLAR OR FIRE ALARMS AND SIMILAR APPARATUS, lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT), !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 
a5.12 OR 85.301 
001 FRANCE 1740 323 47 10 ll57 54 139 002 BELG.-LUXBG. 508 
22 2 75 5 61 14 157 168 47 003 NETHERLAHDS 652 91 28 327 
32 
156 004 FR GERI'IAHY 305 7 10 
40 
5 9 5 149 a a 005 ITALY 272 3a i 4 35 1o u; ll 143 006 UTD. KIHGDOII 919 4 62 ll 25 108 007 IRELAND 339 6 51 2 2ao 001 DENPIARK 140 30 28 7 67 
696 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Homtncl aturt 
Homtnc:laturt coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Dtutschl and Htllas Espagna France Ireland Itolh Ntdtr"l and Portugd U.K. 
8530.10-00 
220 EGYPTE 6178 6178 
n2i 276 GHANA ll2l 
536 386 I'IALAWI 536 
19 400 ETATS-UNIS aao 77 717 ll 56 
412 I'IEXIQUE 1926 3 1923 
672 NEPAL 2990 2990 
2014 700 INDONESIE 2037 23 179 720 CHINE 6916 6669 68 
800 AUSTRALIE 1080 128 246 3 703 
1000 
" 0 N D E 38713 62 212 4610 10 202 23763 3798 1184 4866 1010 IHTRA-CE aoao 58 212 3140 10 202 2340 452 488 1172 
lOll EXT RA-CE 30634 4 1470 21423 3347 696 3694 
1020 CLASSE 1 4187 1 1360 1298 21 696 au 
1021 A E l E 1847 896 287 7 640 17 
1030 CLASSE 2 17489 104 13450 3206 726 
1031 ACP t68l 1931 20 736 1123 52 
1040 CLASSE 3 8958 6 6675 120 2157 
a5lO .ao APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION AUTRES QUE POUR LA TRANSI'IISSIOH DE I'IESSAGES, DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE 
CGMMAHDE, POUR VOIES ROUTIERES OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS DE STATIONN~ENT, INSTALLATIONS PORTUAIRES OU AERODROMES, 
tAUTRES QUE CEUX DU N 8608) 
8530 .ao-oo APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION tAUTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE "ESSAGESl, OE SECURITE, DE CONTROLE OU OE 
CGMMANDE, POUR VOIES ROUTIERES OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS DE STATIONN~EHT, INSTALLATIONS PORTUAIRES OU AERODROMES, 
(AUTRES QUE CEUX DU N 86.08) 
001 FRANCE 6943 1481 
i 
2833 161 
406 
13 1980 37 li 438 002 BELG.-LUXBG. 3074 
56i 
1759 za 456 175 226 
003 PAYS-BAS 6853 16 5508 
79 
342 123 
u7 333 004 RF ALLEMAGNE 3736 2563 170 370 397 
005 ITALIE 4221 203 
z7 
2296 
30 
953 
4a5 36 
769 
006 ROYAUME-UNI 1516 156 390 305 87 
0 OS DANEI'IARK 1002 90 567 70 21 7 1 246 
011 ESPAGNE 1952 736 471 
22 
132 296 3 314 
OZS NORVEGE 956 64 45 173 40 3 163 446 
030 SUEDE 1503 104 393 478 24 127 35 6 331 
032 FIHLANDE ll53 258 10 874 
97 
4 7 
036 SUISSE 3591 141 11 3072 64 172 34 
038 AUTRICHE 1939 83 1782 
li 
4 52 a 10 
052 TURQUIE 723 125 525 
li 
14 48 
212 TUNISIE 1514 263 1176 6 38 
220 EGYPTE 2408 785 38 
z4 
7 llO 1468 
388 AFR. OU SUD 1097 404 488 179 2 17 2147 400 ETATS-UNIS 3416 279 ll5 814 40 
412 MEXIQUE 1418 
40 
7 1397 14 
480 COLOMBIE 764 724 394 512 CHILI 519 125 
zzoi si 632 ARABIE SAOUD 2547 ao 200 
664 INDE 648 
33S 
596 3 
165 
49 
680 THAILANDE 544 
7 
1 43 
700 INOOHESIE 9739 9613 119 927 720 CHINE 3505 66 
112 
2512 
36 404 740 HONG-KOHG 13H 2 22 767 
1000 
" 0 N D E 78534 10695 559 28079 3" 821 19201 lOS 5066 1363 14 12625 1010 INTRA-CE 30354 6004 51 139\1 3 412 2521 100 3900 4ll 13 2998 
lOll EXTRA-CE 48176 4689 508 14138 409 16680 a 1164 952 1 9627 
1020 CLASSE 1 15610 1533 436 3004 100 1376 4 335 368 3404 
1021 A E L E 9313 654 465 6531 46 268 158 350 841 
1030 CLASSE Z 28635 3098 23 5940 309 12774 656 576 5254 
1031 ACP t6Sl 1950 413 7 2ll 446 195 6 671 
1040 CLASSE 3 3931 58 194 2529 173 a 969 
8530.90 PARTIES D' APPAREILS DES 8530.10 ET 8530.80 
8530.90-00 PARTIES D'APPAREIL5 DES 8530.10-00 ET 8530.80-00 
001 FRANCE 2493 1371 62 651 
396 
286 35 81 
002 BELG.-LUXBG. 1887 
5o6 u7 
1234 139 99 18 
003 PAYS-BAS 3361 2092 
34 
156 
li 
a 
47i 
482 
004 RF ALLEMAGNE 5626 4049 126 
6617 
291 95 540 
005 ITA LIE 7674 151 554 42 75 95 5 
3 232 
006 ROYAUME-UNI 1730 712 6 436 3 380 92 40 ooa DAHEI'IARK 4938 
190 i 
4933 
ll 
7 3 4 1 
010 PORTUGAL 654 323 73 5 5 25 
011 ESPAGNE 6605 434 50 5639 241 96 86 59 
oza HORVEGE 1257 2 529 513 3 26 184 
030 SUEDE 3082 15 2858 95 27 6 ao 
032 FINLANDE 3613 
a5 
60 3535 10 
4 2Ii 
a 
036 SUISSE 2944 54 2475 31 32 
038 AUTRICHE SOlO 16 23 7805 5 126 34 1 
048 YOUGOSLAVIE 612 45 36 5ll 
57 
17 3 
208 ALGERIE 995 917 a 13 i 212 TUNIS1F 523 75 374 62 ll 
•2U i:\.11 ~I~ of;J;.tU •• hJ..: 1H ~1~ 400 ETATS-UNIS 1520 lOS 261 500 133 96 218 
412 I'IEXIQUE 5622 23 3943 1656 6 77 624 ISRAEL 864 a 728 44 
632 ARABIE SAOUD 628 333 10 ll9 34 132 
647 EI'IIRATS ARAB 1576 1447 as 3 2 39 
700 INDONESIE 1174 5 255 914 i 708 PHILIPPINES 854 844 7 
720 CHINE 765 li 52 686 44 
713 
740 HOHG-KONG 1398 147 499 
1000 PI 0 N D E 84141 13642 4700 48210 135 7053 168 2700 1202 5 6325 
1010 IHTRA-CE 35641 7459 917 22036 118 1653 122 655 802 1878 
lOll EXTRA-CE 48496 6181 3783 26174 17 5399 46 2044 401 4447 
1020 CLASSE 1 22189 598 3583 15738 9 774 1 303 378 805 
1021 A E L E 18967 118 3544 14441 1 76 44 
131 278 373 
1030 CLASSE 2 24944 5535 191 10287 a 4625 1308 22 2920 
lOll ACP t6Sl 1609 148 3 248 680 2 3 521 
1040 CLASSE 3 1362 48 9 149 433 723 
8531.10 AVERTISSEURS ELECTRIQUES PGUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL ou L' INCENDIE ET APPAREILS SI"ILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES 
3512 ou 8530 
8531.10-10 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PRGTECTION CONTRE LE VOL OU L' INCENDI E ET APPAREILS SIIIILAIRES, POUR AERONEFS CIVILS, 
tAUTRES QUE CEUX DES 35.12 OU 85.30) 
001 FRANCE 631 13 2-i 
501 4 109 002 BELG. -LUXBG. 561 104 429 
004 RF ALLEIIAGNE 1592 1399 li 
23 26 140 
006 RGYAU~E-UNI 561 166 329 34 22i Oll ESPAGNE 1055 692 140 
236 BURKINA FASO 504 a 496 
508 BRESIL 767 760 
1000 PI 0 N D E 8749 71 61 4619 148 1966 146 1723 
1010 INTRA-CE 5541 37 5 2745 31 1313 85 1321 
1011 EXTRA-CE 3207 34 56 1875 117 653 61 402 
1020 CLASSE 1 1072 34 54 535 90 95 56 200 
1030 CLASSE 2 2130 2 1340 27 553 6 202 
1031 ACP t6Sl 574 56 496 1 21 
8531.10-90 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL ou l' INCENDIE ET APPAREILS SIPIILAIRES, tAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS), tAUTRES QUE CEUX DES 85.12 OU 85.30) 
001 FRANCE 71313 17928 536 2365 11 72 2l4i 
608 39003 2319 1 8470 
002 BELG.-LUXBG. 21731 
139; 
6 5210 3 22 9 663\ 5214 13 2272 
003 PAYS-BAS 22266 132 6787 298 1514 503 5565 1 6071 
004 RF ALL~AGNE ll2S7 236 798 
47li 26 
64 440 95 4404 1081 6 4163 
005 ITA LIE 15259 993 32 302 1694 12 29575 
512 35 6922 
006 ROYAuME-UNI 43506 456 409 5922 19 216 1566 397 4761 185 5710 007 IRLAHDE 7296 7 9 411 2 4 60 
1070 83 
ooa DAHEMARK 5699 79 1229 27 429 1481 398 1996 
697 
1990 Quant it~ - QuantiUs• lDDD kg Eaport 
Dtst tnat ion 
Report tng 
Coeb. Hoaenclatura 
country - Pays dlclarant 
Ho•anclatura cosb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita! ia Hadtrland Portugal U.K. 
8531.10-90 
009 GREECE 176 1 
9l 
149 22 
DID PORTUGAL 263 7 115 51 
011 SPAIN 621 37 
4D 
434 152 
021 CANARY ISLAN 
" 2 
2 27 
2 ,; 028 NORWAY 106 7 15 
030 SWEDEN 184 13 18 52 20 74 
032 FINLAND 46 1 I 
15 
4 1 u 
036 SIHTZERLAND 195 4 72 61 3 so 
031 AUSTRIA 155 liD 4 32 3 5 
043 ANDORRA 21 j 2 1D i D41 YUGOSLAVIA 18 4 6 052 TURKEY 39 10 
s4 13 10 056 SOVIET UNION 191 3 liD 23 
060 POLAND 14 3 7 3 
064 HUNGARY 26 5 
1i 
20 
204 MOROCCO 19 1 
201 ALGERIA 15 10 1 
212 TUNISIA 19 16 2 
220 EGYPT 33 z 26 
211 NIGERIA 21 z 10 
372 REUNION 11 11 
312 ZIMBABWE 3 3 
5 311 SOUTH AFRICA 9 1 
74 319 NAMIBIA 10 
2i 4; 
6 
400 USA 187 42 61 
404 CANADA 52 j 2 45 41D COLOMBIA 7 
17 12 612 IRAQ 116 16 
616 IRAN 6 
' 624 ISRAEL \7 29 12 632 SAUDI ARABIA 30 24 
636 KUWAIT 42 39 
647 U.A.EMIRATES 23 
2 
21 
664 INDIA I j 5 701 IIALAYSIA 123 44 72 
706 SINGAPORE 54 3 3 46 
721 SOUTH KOREA 17 3 I 4 
736 TAIWAN 14 3 5 4 
74 D HONG KONG 99 II 12 75 
IDD AUSTRALIA 97 4 44 46 
1000 W 0 R L D 1561 Ul 54 750 234 627 99 3926 447 6 2011 
1010 INTRA-EC 5936 400 29 404 121 172 44 3245 391 3 1125 
lOll EXTRA-EC 2633 12 25 346 113 454 55 611 57 3 116 
1020 CLASS I 1143 7 23 264 11 37 55 301 41 1 403 
1021 EFTA COUNTR. 655 5 21 215 2l 4 171 21 1 219 
1030 CLASS 2 1139 4 2 70 47 116 333 14 2 410 
1031 ACP 1651 15 I 2 
55 
24 26 1 2 29 
1040 CLASS 3 352 13 231 41 2 3 
1531.20 INDICATOR PANELS INCORPORATING LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EIIITTING DIODES IEXCL. 1531.101 !OTHER THAN THOSE OF 1512 
DR 1530 I 
8531.20-10 INDICATOR PANELS WITH LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EMITTING DIODES, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 1531.10-101. !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 15.12 DR 15.301 
006 UTD. KINGDOM 
4DD USA 
1000 W D R L D 19 15 
1010 INTRA-EC 9 I 
1011 EXTRA-EC I 6 
1020 CLASS 1 7 5 
1531.20-90 INDICATOR PANELS WITH LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EIIITTING DIODES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 8531.10-9DI, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N IS.l2 OR 15.301 
DOl FRANCE 57 3 25 4 2 14 1 I 002 BELG.-LUXBG. 21 1 7 
i 
1 1t 4 
003 NETHERLANDS 25 6 10 2 1 
i 
1 
004 FR GERIIANY 71 20 
12 
12 5 2 21 
005 ITALY 25 1 2 
' 
4 
006 UTD. KINGDOM 36 5 17 5 3 
007 IRELAND 7 1 1 1 
DDS DENMARK 7 4 
1i 011 SPAIN 21 5 
021 NORWAY 18 3 
030 SWEDEN 14 6 
036 SWITZERLAND 22 18 
031 AUSTRIA 11 10 
27 220 EGYPT 27 
1s 4 2 400 USA 22 1 
7DD INDONESIA 22 22 
706 SINGAPORE I 1 
IDO AUSTRALIA 5 
lDDD W 0 R L D 599 14 50 143 12 64 22 175 27 92 
1010 INTRA-EC 301 14 36 ID 4 23 18 49 23 54 
1011 EXTRA-EC 291 14 63 I 41 4 126 4 31 
1020 CLASS 1 184 13 56 1 7 4 71 25 
1021 EFT A CDUNTR. 75 13 31 3 3 1 17 
1030 CLASS 2 Ill 1 6 33 41 13 
1031 ACP 1651 14 1 1D 2 
1531.10 ELECTRIC SOUND DR VISUAL SIGNALLING APPARATUS !EXCL. 1531.10 AND 1531.201 OTHER THAN THOSE OF 1512 DR 8530 
1531.10-10 ELECTRICAL APPARATUS FOR SOUND DR VISUAL SIGNALLING, FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 1531.10-10 AND 1531.20-101, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 15.12 OR 15.301 
006 UTD. KINGDDII 10 
10 400 USA 15 
650 THAILAND 3 3 
lDDD W 0 R L D 34 12 14 
1010 INTRA-EC 14 9 1 
1011 EXTRA-EC 20 3 13 
1020 CLASS 1 15 3 lD 
1030 CLASS 2 4 3 
153l.ID-9D APPARATUS FOR SOUND OR VISUAL SIGNALLING, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1531.10-90 AND 1531.20-901, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 15.12 OR 15.301 
DOl FRAHCE 254 45 110 55 IS 22 
DD2 BELG.-LUXBG. 230 
i 
43 101 60 10 I 
003 NETHERLANDS 147 112 5 12 9 
004 FR GERMANY 213 21 54 41 13 62 
005 ITALY 102 6 42 
10 
34 
1; 34 
7 12 
006 UTD. KINGDOM 187 26 39 50 9 
3i 007 IRELAND 36 2 3 6 2 DDS DENMARK 43 21 2 3 
009 GREECE 62 2 I 1 49 1 
DID PORTUGAL 39 3 6 2l 4 2 
011 SPAIN 146 16 4 24 68 27 6 021 NORWAY 35 1 17 1 5 4 030 SWEDEN II 3 2 54 12 2 
032 FINLAND 46 2 33 5 1 1 
036 SIHTZERLAND lDl 1 
" 
13 4 6 
031 AUSTRIA 101 aa 1 4 4 
048 YUGOSLAVIA 11 5 3 3 
052 TURKEY 16 4 12 
056 SOVIET UNION 20 1 18 
064 HUNGARY 36 14 ; 18 220 EGYPT 20 2 I 
311 SOUTH AFRICA 7 3 2 2 1 2s 400 USA 91 27 24 15 
410 COLOMBIA 5 5 
698 
1990 Value - Vohu•s• 1DDD ECU Export 
Dest t nat ion 
Coab. Hoatnclature 
Raporttng country - Pays d6clarant 
Homanclature coab. EUR-12 hi;.-Lux. Daneark Dautschland Hollos Espagna Franca I•ohnd Ito1 to Hodulond Po•tugol U.K. 
1551.10-90 
009 GRECE 7013 6 I 155 
i 414 
51 6157 91 545 
DID PORTUGAL 1111 29 27 511 116 5146 157 
22 
1552 
011 ESPAG~E 11461 144 144 2461 
942 
426 9451 522 5414 
021 ILES CAHARIE 2155 ; I 16 2i 27 1011 10 11 021 HORVEGE 4417 191 424 451 111 5265 
150 SUEDE 1650 61 1019 1176 179 169 2792 117 2446 
052 FIHLAHDE 1111 42 
" 
655 
i 17 55 25 159 60 56 115 056 SUISSE 9195 69 205 5261 956 1154 124 1590 
031 AUTRICHE 9054 61 17 7465 2 50 161 117 469 
045 AHDDRRE 1011 
17 290 
570 101 605 
ti 114 041 YOUGOSLAVIE 123 34 215 
052 TURQUIE 2017 4 921 
li 
41 501 100 443 
056 U.R.S.S. 1562 11 470 641 319 25 7 
060 POLDGHE 529 5 195 171 117 13 24 
064 HOHGRIE 1201 253 
2 
3 142 4 
" 204 I'IARDC 666 i 
626 31 6 
15D4 208 ALGERIE 2086 
24 
719 57 
212 TUHISIE 641 20 546 24 
i 
27 
220 EGYPTE 1160 5 420 90 525 221 
211 NIGERIA 176 115 72 93 297 511 
572 REUNION 715 7 771 
i 1i 312 ZII'IBA!WE 606 9 515 
17 511 AFR. DU SUD 535 255 20 265 
1734 319 HAI'IIBIE 1753 
1i 52 uti 67 210 696 
11 1 
400 ETATS-UHIS 7021 1211 243 2579 
404 CANADA 966 76 32 15 1 zz 24 175 553 
410 COLOI'I!IE 601 591 
7 
5 
36 1i 612 IRAQ 1106 424 551 
616 IRAN 699 
4i 
52 24 
14 1264 
26 597 
624 ISRAEL 1750 54 117 7 251 
652 ARABIE SAOUD 1760 z 
5i 
264 210 69 I 1157 
636 KDWEIT 1039 
i 
tD 17 z 
li 
195 
64 7 EI'IIRA T5 ARAB 1265 4 464 15 9 757 
664 IHDE 622 z 43 95 ; 114 12 310 701 I'IALAYSIA 50!3 9 227 i 1959 117 706 SIHGAPOUR 1651 57 115 7 15 44 1541 
721 COREE DU SUD 615 
2 
14 26 5 92 
10 
471 
736 T'AI-WAH 564 
zi 
157 51 
i 
47 314 
740 HOHG-KOHG 2912 2 214 11 Sl9 15 2127 
100 AUSTRALIE 4257 422 21 29 2235 15 1555 
1000 II 0 H D E 525456 21922 40U 54151 117 5166 19105 2679 129096 17963 515 72176 
1011 IHTRA-CE 231945 21274 2095 29793 65 1416 1651 1697 111415 14945 262 43115 
1011 EXTRA-CE 93509 641 1911 24557 44 1671 10446 912 20611 3011 123 29691 
1020 CLASSE 1 51192 575 1755 11922 7 412 1155 944 10749 1942 57 14124 
1021AELE 53454 259 1641 1491S 5 20 1226 220 5400 1229 57 1475 
1050 CLASSE 2 31130 256 149 4159 34 1084 7515 31 1529 1023 66 15297 
1051 ACP 1611 5107 12 
i 
110 4 1 1621 500 365 66 994 1040 CLASSE 5 4119 17 1295 111 1197 1555 54 270 
1531.20 PAHHEAUX IHDICATEURS AVEC DISPOSITIFS A ClUTAUX LIQUIDES OU A DIODES EI'IETTRICES DE LUIIIERE, (NOH REPR. sous 1551.101. 
AUTRES QUE CEUX DES 1512 DU 1530 
1551.20-10 PAHHEAUX IHDICATEURS AVEC DISPDSITIFS A CRUTAUX LIQUIDES OU A DIODES 
REPR. SOUS 1551.10-101, IAUTRES QUE CEUX DES 15.12 OU 15.50) 
EI'IETTRICES DE LUIIIERE, POUR AERDHEFS CIVILS, !NOH 
006 RDYAUI'IE-UHI 1494 1459 2 40 15 
5oi 400 ETATS-UHIS 675 42 151 174 
liDO 1'1 0 H D E 4742 1109 102 4 1610 294 925 
1011 IHTRA-CE 3207 1716 102 2 113 102 472 
1011 EXTRA-CE 1555 93 z 797 192 451 
1020 CLASS£ 1 1103 93 2 371 116 444 
1551.20-90 PAHHEAUX IHDICATEURS AYEC DISPOSITIFS A CRUTAUX LIQUIDES OU A DIODES EI'IETTRICES DE LUIIIERE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIYILSI, !NOH REPR. SOUS 1531.10-901, IAUTRES QUE CEUX DES 15.12 OU 15.50) 
DOl FRANCE 5566 212 70 3674 22 
27i 
104 525 115 644 
002 BELG.-LUXBG. 2051 
196 
51 1119 20 17 65 465 60 
005 PAYS-US 2544 117 1792 1 22 19 70 
ui 
117 
004 RF ALLEI'IAGHE 2336 132 953 
5214 
247 155 101 565 
ODS ITALIE 4617 I 41 115 66 242 
115 216 
006 ROYAUIIE-UHI 4125 36 572 3535 164 350 124 
ui 007 IRLAHDE 703 30 416 24 i 
71 49 
ODS DAHEI'IARK 155 ; 751 36 1 5 65 Oil ESPAGHE 1561 902 251 60 267 4 64 
021 HORVEGE 1522 457 576 I 34 1i 7 455 030 SUEDE 1622 J94 916 129 25 5 154 
036 SUISSE 5971 179 3612 91 66 12 i 
11 
031 AUTRICHE 1940 17 1119 4 4 95 
221 EGYPT£ 172 us 1 ui 
140 30 1 
400 ETATS-UHIS 5379 2571 112 17 345 
701 IHDOHESIE 4541 4 
6i 
4544 
63 62 17 706 SIHGAPOUR 1270 1051 16 63 101 AUSTRALIE 507 97 7 79 261 
1000 1'1 0 H D E 49921 616 5159 27130 457 6715 1067 3464 2096 4466 
1010 IHTRA-CE 25413 512 1714 15526 121 1160 170 1635 1767 2105 
,1011 EXTRA-CE 24441 55 1426 12304 529 5625 197 1132 529 2365 
:1020 CLASSE I 14495 I 1526 10431 59 491 197 291 42 1643 
1021 A E L E 9410 5 1146 7061 26; 
261 129 29 17 755 
1030 CLASSE 2 9545 25 
" 
1629 5051 1517 262 720 
1031 ACP (611 557 21 15 542 70 36 
1531.10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH ACOUSTIQUE OU YISUELLE, !HOH REPR. SOUS 1531.10 ET 1551.20), AUTRES QUE CEUX DES 
1512 ou 1550 
1531.10-10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH ACOUSTIQUE OU YISUELLE, 
1551.20-101, (AUTRES QUE CEUX DES 15.12 OU 15.301 
POUR AEROHEFS CIYILS, !NOH REPR. sous 1531.10-10 ET 
006 ROYAUI'IE-UHI 667 209 197 256 5 1127 400 ETATS-UHIS 2461 154 570 117 495 
611 THAILAHDE 2654 13D 2524 
1000 1'1 0 H D E 1912 15 16 504 14 2969 455 603 4556 
1010 IHTRA-CE 1691 14 15 244 14 
702 311 23 312 
1011 EXTRA-CE 7212 1 1 260 2266 117 SID 5973 
1020 CLASSE I 3570 1 1 230 4 1252 117 514 1251 
1030 CLASSE 2 3129 50 10 1017 66 2716 
1531.10-90 APPAREILS 
1531.10-90 
ELECTRIQUES DE SIGHALISATION ACOUSTIQUE OU YISUELLE, (AUTRE$ QUE POUR AEROHEFS CIYILSl, IHOH REPR. SOUS 
ET 1531.20-901, UUTRES QUE CEUX DES 15 .12 OU 15.50 I 
001 FRANCE 12444 2167 500 5111 34 2515 
16 1462 969 1614 
002 BELG.-LUXBG. 6532 Hi 20 2321 46 
795 417 275 
003 PAYS-lAS 1012 65 6411 i 3 409 330 122t 579 004 RF ALLEIIAGHE 7191 1110 573 
559i 
56 2454 
i 
651 1301 
005 ITALIE 6411 474 62 II 925 1074 
562 915 
006 RGYAUME-UHI 9116 1097 249 2169 121 1615 1619 464 
ui 007 IRLANDE 654 1 123 12 16 6 
DOl DAHEIIARK 1934 169 1i 1125 4 247 27 
201 151 
009 GRECE 2072 112 413 27 i 1365 6D ID DID PORTUGAL 1111 41 2 259 54 405 76 71 111 
011 ESPAGHE 5901 473 10 1611 2412 7 177 527 191 
021 HORYEGE 1796 51 115 104 17 2 551 313 
050 SUEDE 4116 254 190 5100 743 121 151 251 
032 FIHLAHDE 2012 11 115 1103 251 21 1st 352 
036 SUISSE 6115 422 59 5274 623 176 76 115 
051 AUTRICHE 4167 71 26 4335 92 13 224 51 
041 YOUGOSLAYIE 922 16 13 592 155 96 5 
., 
052 TURQUIE 572 I 400 20 132 
' ' 056 U.R.S.S. 113 
90 
157 49 607 
s2 i 064 HONGRIE 146 412 24 267 
220 EGYPTE 605 
12i 
224 241 51 61 14 
311 AFR. DU SUD 542 
66 
259 
13i 
122 
147 
30 II 
ni 401 ETATS-UNIS 6567 231 3414 972 319 252 
411 COLOMBIE 726 726 
699 
1990 Quant I tv - QuontiUs• 1000 kg Export' 
Destination 
Report tng country - Pays dfclarant 
Coab. Moaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Hedtrland Portugal U.K. 
8531.80-90 
612 IRAQ 45 39 
616 IRAN 58 ; 58 • I 624 ISRAEL 17 4 1 
632 SAUDI ARABIA 57 51 3 
706 SINGAPORE 19 6 
3\ 
1 
720 CHINA 49 4 10 
728 SOUTH KOREA 9 2 3 
732 JAPAN 4 I a 741 HONG KONG 29 12 
801 AUSTRALIA 41 18 15 
IOOGWORLD 2648 173 22 884 47 562 23 575 95 255 
1010 INTRA-EC 1457 135 12 413 18 H7 20 292 64 155 
1011 EXTRA-EC 1191 39 10 471 29 216 3 283 31 99 
1020 CLASS 1 584 23 10 326 5 65 2 67 22 64 
1021 EFTA COUNTR. 368 13 9 263 1 33 13 18 18 
1030 CLASS 2 493 13 123 24 115 168 7 33 
1031 ACP 1681 25 1 19 1 2 
1040 CLASS 3 112 22 35 48 2 
8531.90 PARTS OF APPARATUS OF 8531.10 TO 8531.80 
8531. 90-GO PARTS OF APPARATUS OF 8531.10-10 TO 8531.80-90 
001 FRANCE 361 14 7 47 
1; 
6 67 150 68 
002 BELG.-LUXBG. 303 
4\ 
6 16 1 55 169 33 
003 NETHERLANDS 252 7 76 lG 25 12 17i 75 004 FR GERMANY 342 49 19 
30 
13 15 25 43 
005 ITALY 256 56 5 14 1 
37 
ll5 33 
006 UTD. KINGDOI't 365 33 5 25 49 84 129 
007 IRELAND 275 1 2 15 2 39 216 
ODS DENMARK 77 9 3 1 9 50 
009 GREECE 20 4 1 15 7 9 
3 
010 PORTUGAL 55 3 3 1 22 
Ill SPAIN 432 34 204 
2; 
56 36 51 48 
021 CANARY ISLAM 29 i 2 3 10 DZS NORWAY 65 4 39 030 SWEDEN 117 47 11 2 23 25 
032 FINLAND 19 1 3 4 2 2 6 
036 SWITZERLAND IDS 10 36 13 6 16 23 
035 AUSTRIA aa 2 60 2 ID 11 1 
052 TURKEY 13 2 1 3 5 2 
056 SOVIET UNION 17 17 
204 MOROCCO ID 4 
3 216 LIBYA 24 
1; 
20 
220 EGYPT 58 2 36 • 
359 NAitiBIA 6 
10 33 z2 
6 
400 USA 228 50 18 89 
404 CANADA 16 3 4 I 5 
412 MEXICO 9 4 1 
508 BRAZIL 13 I 12 
612 IRAQ ID a 
zi 1 616 IRAN 34 3 2 
624 ISRAEL 10 2 1 2 
632 SAUDI ARABIA 57 5 10 35 
636 KUWAIT 4 I 3 
644 QATAR 9 9 
647 U.A.EMIRATES 13 9 
650 THAILAND 7 4 4 706 SINGAPORE 20 13 
732 JAPAN 11 I 3 
740 HONG KONG 33 5 22 
SOD AUSTRALIA 57 24 14 9 
1000 W 0 R L D 4055 331 121 605 59 343 161 405 961 1064 
1010 INTRA-EC 2735 236 49 413 12 194 136 249 !51 594 
1011 EXTRA-EC 1320 95 72 193 47 149 24 156 Ill 471 
1020 CLASS I 752 55 68 145 16 61 22 46 95 213 
1021 EFT A COUNTR. 398 9 67 112 1 23 4 22 6S 9~ 
1030 CLASS 2 497 6 3 43 31 56 2 sa 14 222 
1031 ACP 165 l 52 2 23 3 23 
1040 CLASS 3 71 3 2 22 36 
5532.10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IN 50160 HZ CIRCUITS AND HAYING A REACTIVE POWER HANDLING CAPACITY OF NOT 
LESS THAN 0,5 KVAR, POWER CAPACITORS 
8532.10-DD FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IN 50160 HZ CIRCUITS AND HAYING A REACTIVE POWER HANDLING CAPACITY OF NOT 
LESS THAN 0.5 KYAR, ELECTRICAL POWER CAPACITORS 
DOl FRANCE 334 12 39 4 251 23 
002 BELG.-LUXBG. 176 i 42 91 20 22 003 NETHERLANDS 52 23 7 11 10 
004 FR GERIIANY 442 4 
2; 
76 301 55 
005 ITALY 81 36 9 7 
.: I 
'06 UTD. KINGDOM 217 I 34 51 9~ 
008 DENMARK 56 5 16 lZ li. !1 
010 PORTUGAL 42 i 7 12 18 2 011 SPAIN 235 44 112 75 3 
025 NORWAY 21 1 2 1 
12 
17 
030 SWEDEN 95 11 20 
2 
4 47 
032 FINLAND 60 5 13 15 16 5 
036 SWITZERLAND 92 34 24 32 1 
035 AUSTRIA 112 70 7 29 6 
052 TURKEY 34 5 1 17 11 
346 KENYA 60 
10 
1 55 
400 USA 55 
10 
ID 34 
404 CANADA 102 6 44 41 
616 IRAN 34 
10 
30 2 
700 INDONESIA 45 15 19 
10 706 SINGAPORE 39 21 6 
736 TAIWAN 63 17 25 2 
740 HONG KONG 59 4 44 a 
aoo AUSTRALIA 76 2 I 65 
1000 W 0 R L D 3017 115 5U 59 692 1041 14 3 537 
1010 INTRA-EC 1675 60 237 13 399 810 12 2 143 
1011 EXTRA-EC 1340 56 311 46 293 231 3 1 394 
1020 CLASS 1 652 25 172 15 109 122 3 225 
1021 EFTA COUHTR. 353 18 139 2 53 59 3 75 
1030 CLASS 2 631 26 131 30 183 96 164 
1031 ACP 1681 75 I 2 4 5 62 
1040 CLASS 3 25 1 9 14 3 
5532.21 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, TANTALUI't 
5532.21-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, OF TANTALUM 
001 FRANCE 78 10 18 4 27 18 002 BELG. -LUXBG. 19 2 1 
20 
6 
3 
6 
003 NETHERLANDS 35 5 
12 
I 4 1 
004 FR GERIIANY 95 
16 
36 11 19 19 
005 ITALY 54 I 19 4 3 15 006 UTD. KINGDOI'I 69 45 2 13 2 
ooa DENMARK 13 5 1 7 
011 SPAIN 41 5 5 18 
025 NORWAY 3 3 
2 16 030 SWEDEN 25 7 
032 FINLAND a 4 I i 3 036 SWITZERLAND 25 12 a 1 
035 AUSTRIA 27 19 6 
so 400 USA 121 20 12 
706 SINGAPORE 26 i 2 10 12 732 JAPAN II I 
IS 740 HONG KONG 30 6 
1000 W 0 R L D 767 173 45 97 20 122 aa 204 
1010 INTRA-EC 412 92 35 79 20 76 34 70 
700 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country ... Pays d6clar ant 
Coab. Ho11anclature 
Ho1111ncl atura comb. EUR-12 Balg.-lux. Dansark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tal ia Had.rland Portugal U.K. 
8531.80-90 
612 IRAQ 1138 5H 4 6 554 
616 IRAH 2174 17 115 a 2034 ~ z4 z7 624 ISRAEL 832 49 422 175 126 
632 ARABIE SAOUD 1419 22 
!3 
1145 173 33 27 a 
706 SIHGAPDUR 960 13 446 20 7 201 259 
720 CHINE 1292 339 264 112 577 
728 COREE DU SUD 540 247 17 189 
12 
22 43 22 
732 JAPDH 555 182 11 244 22 3 27 54 
740 HDHG-KDHG 956 6S 169 58 271 81 312 
BOO AUSTRALIE 1284 53 14 673 50 !59 59 267 
1000 " 0 H 0 E 114798 8924 1843 52068 64 1082 18846 1846 12989 6094 50 10992 
1010 INTRA-CE 61260 6124 1093 24618 a 342 10889 1661 6745 4179 I 5600 
lOll EXTRA-CE 53525 2798 750 27451 56 740 7957 186 6232 1915 49 5391 
1020 CLASSE I 31754 1506 689 20651 194 3274 160 1252 1343 2686 
1021 A E L E 20433 886 577 14651 
56 
4 !BOO 410 961 
4; 
1144 
1030 CLASSE 2 18253 1085 58 5751 525 4309 26 3989 497 1908 
1031 ACP UBl 959 7 54 5 671 117 6 25 74 
1040 CLASSE 3 3519 zoa 1049 22 374 991 75 797 
8531.90 PARTIES DES APPAREILS DES 8531.10 A 8531.80 
8531.90-00 PARTIES DES APPAREILS DES 8531.10-10 A 8531.80-90 
001 FRANCE 19190 1357 658 2925 22 61 
763 
340 3417 6342 4067 
002 BELG.-LUXBG. 10733 
1586 
258 1329 10 21 92 2022 4549 
14 
1689 
003 PAYS-BAS 13330 387 6159 13 645 843 307 7580 
3376 
004 RF ALLEIIACNE 16764 1511 1194 
2517 
34 1052 1679 503 5 3204 
005 ITALIE 12231 2011 122 30 606 49 4001 I 2894 
006 ROYAUME-UNI 16559 1158 568 2637 233 1458 3569 1206 5716 7 4487 007 IRLANDE 5931 7 46 461 20 440 
a6 
26 444 
008 DANEMARK 3662 126 11 540 14 68 
114 1105 1609 
009 GRECE !023 3 254 3 39 
a6 
178 309 220 
010 PORTUGAL 2380 124 10 278 !54 347 148 76 ID 
1157 
011 ESPAGNE 10872 1217 45 2334 
63i 
2110 66 645 2085 2360 
021 !LES CANARIE 704 3~ 3 35 Ill zo3 4 I 3 
27 
028 NDRYEGE 5228 597 222 I 6 550 3498 
030 SUEDE 6433 298 2277 903 33 129 59 193 932 1606 
032 FINLANDE 1097 7 113 283 
17i 
n 33 43 118 
15a 
406 
036 SUISSE 7349 86 589 2809 1439 42 
213 976 901 
038 AUTRICHE 7319 713 134 5377 I 97 360 460 135 
052 TURQUIE 593 13 105 
2 
33 91 179 172 
056 U.R.S.S. 593 16 200 346 28 
204 MAROC 643 3 41 479 98 6 
216 LIBYE 859 50 339 70 
463 
220 EGYPTE 1033 22 537 109 294 
389 NAI'IIBIE 572 
uzi IS 1386 64 472 196 
10 562 
400 ETATS-UNIS ll221 ll3 1749 6094 
404 CANADA 1079 H 6 490 10 54 3 28 19 395 
412 I'IEXIQUE 550 4 320 16 21 151 38 
508 BRESIL 674 132 !59 33 346 
612 IRAQ 923 699 46 31 i 
143 
616 IRAN 1643 
14 
383 227 
72 
860 172 
624 ISRAEL 731 70 222 95 33 4 220 
632 ARABIE SADUD 2368 34 1 912 151 123 163 984 
636 KOWEIT 587 2 3 63 9 7 3 
503 
644 QATAR 1295 16 
2 
15 6 1255 
647 EIIIRATS ARAB 1009 
2 
431 102 2 24 442 
680 THAILANDE 1021 
4i 
ll 7 67 23 911 
706 SINGAPOUR 1928 19 640 15 3 
52 36 1118 
732 JAPON 1244 14 52 102 10 362 385 336 
740 HONG-KONG 2910 70 u 435 92 25 65 126 2028 
BOO AUSTRALIE 3lll 816 7 755 81 236 242 974 
1000 1'1 0 N 0 E 187013 12793 7684 37862 55 1765 14253 7390 13270 38901 204 52836 
1010 INTRA-CE 112678 9100 330. 19435 40 585 7529 Ull 8565 32206 39 25064 
1011 EXTRA-CE 74324 3684 4379 18427 14 1180 6724 579 4105 6695 166 27771 
1020 CLASSE I 46276 3180 3857 12797 3 440 2588 454 2007 5742 162 15046 
1021 A E L E 27685 ll39 3754 9611 3 213 1884 336 814 3075 158 6698 
1030 CLASSE 2 25919 338 459 4925 ll 732 3915 120 2230 919 3 12267 
1031 ACP !68> 2002 83 1 28 12 715 105 19 1039 
1040 CLASSE 3 2131 166 62 706 9 222 468 34 458 
8532.10 CDNDENSA lEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
8532.10-00 CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
001 FRANCE 5599 189 779 40 145; 
4025 31 535 
002 BELG.-LUXBG. 2900 
z2 
616 3 390 22 410 
003 PAYS-US 1204 478 2 
228 
zi 
145 
4l 
331 
004 RF ALLEI'IAGHE 7650 75 16 
996 
1215 5158 1lll 
005 !TALIE 1965 324 29 347 30 177; 
1 238 
006 ROYAUME-UHI 4053 6 892 10 1296 38 32 
zos OGa DAHEMARK 1079 86 347 1 .,1 ~31 1 
010 PORTUGAL 832 427 54 176 13 
136 39 
Oil ESPAGNE 3492 16 844 1486 1034 99 
028 HORYEGE 569 26 
17 
21 
i 
15 11 496 
031 SUEDE 2559 252 669 157 12 
282 10 ll71 
032 FINLAND£ 1129 aa 46 292 19 348 241 
z6 
83 
036 SUISSE 2020 3 2 653 710 594 32 
038 AUTRICHE 2405 1638 91 588 aa 
052 TURQUIE 606 
1i 
140 25 328 ll3 
346 KENYA 926 3 14 74 
13 878 
400 ETATS-UNIS 1549 
18D 
439 166 30 836 
404 CANADA 1072 169 318 38 367 
616 IRAN 1259 
u2 
1217 
Z8i 
14 27 
700 INDONESIE 677 216 71 18S 706 SINGAPOUR 703 
140 
413 
6l 
73 32 
736 T'AI-WAH 1007 324 326 57 97 
740 HOHG-KOHG 1146 32 69 i 
493 j 552 BOO AUSTRALIE 798 70 10 702 
1000 1'1 0 N D E 55159 1651 81 13636 943 11089 190 16947 173 15 10434 
1010 INTRA-CE 29521 722 16 5493 204 6421 104 13235 135 3 3188 
lOll EXTRA-CE 25640 929 65 8142 740 4669 86 3712 39 12 7246 
1020 CLASSE I 13688 553 65 4484 197 1939 86 2300 36 4 4024 
1021 A E L E 8732 371 65 3275 19 1367 12 1717 36 i 
1870 
1030 CLASSE 2 11366 355 3313 518 2716 1265 3 3185 
1031 ACP 168) 1250 29 71 
z5 
117 34 2 a 989 
1040 CLASSE 3 586 20 346 14 147 34 
8532.21 CDNDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CDNDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, AU TAHTALE 
8532.21-00 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), AU TANTALE 
001 FRANCE 5890 37 34 1885 1074 
uo3 
418 16 714 1712 
002 BELG.-LUXBG. 2268 zaa 167 172 
124 20 1 565 
003 PAYS-BAS 1844 370 
122 
699 24 245 123 
zi 
89 122 
004 RF ALLEI'IAGNE 20218 
1673 
2193 9233 1 501 963 7184 
005 !TALIE 9050 12 220 4845 5 Z5i 
7 213 2075 
006 ROYAUME-UHI 15498 15 11252 522 3256 14 4 183 140 008 OANEI'IARK 2018 1195 39 524 liZ 1 7 
Oll ESPAGNE 2976 
i 
574 
12 
738 627 1 1S2 884 
028 NORYECE 576 218 113 2 4 226 
030 SUEDE 3662 25 1253 14 704 6 a 1648 
032 FINLANDE 1179 11 691 3za 
276 9 
50 
14 178 
036 SUISSE 3921 5 1102 1974 ll 36 415 
038 AUTRICHE 2325 
i 
1746 195 27 
zo7 
47 4 172 134 
400 ETATS-UNIS 20648 4472 722 694 45 320 14180 
706 SINGAPOUR 4849 
155 
568 216 141 I 305 3618 
732 JAPDN 738 109 415 
103 2 51 318 
740 HONG-KONG 5573 864 69 163 4062 
1000 II 0 N D E 108774 410 396 30830 6347 24985 415 2718 144 3957 38572 
1010 INTRA-CE 60701 410 183 17901 4252 20268 193 2168 70 2322 12934 
701 
1990 Quantity - Quont fUs 1 1000 kg 
Destination 
Coeb. Hoeenclature 
Report lng countr11 - P1ys d6clarant 
H:~eenclature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itelfo Hedtr 1 and 
8532.21-00 
1011 EXTRA-EC 3, a II 14 II 46 
102D CLASS I 23! a 70 9 16 9 
1021 EFTA COUNTR. 91 45 3 12 2 
103D CLASS 2 114 7 4 3 3S 
1040 CLASS 3 5 5 
8532.22 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, ALUMINIUM ELECTROLYTIC 
a532. 22-DD FIXED CAPACITORS tEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, OF ALUMINIUM ELECTROLYTIC 
NLI FROM Dl/D3/9D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 44a 341 16 
2D 
lD 
DD2 BELO. -LUXBO, 62 37 2 
D03 NETHERLANDS 61 
4i 
39 4 
' DD4 FR GERMANY 412 3ai 
116 53 
DDS ITALY 475 22 42 
D06 UTD, KINGDOM 253 206 41 6 
ooa DENMARK 76 
" 
2 13 
010 PORTUGAL 35 2D 4 I 
011 SPAIN 140 lOa 
i 
25 
021 NORWAY 2D 17 
22 030 SWEDEN 90 51 4 
032 FINLAND II 61 2 2 
036 SWITZERLAND 132 93 13 IS 
038 AUSTRIA 304 213 12 a 
052 TURKEY 42 3a 
212 TUNISIA 9 6 
3i 400 USA 50 a 
706 SINGAPORE ao 53 19 
732 JAPAN 14 1 11 
aoo AUSTRALIA 24 12 2 
387 977 SECRET COUNT 3a7 
lOOOWORLD 3359 15 54 1902 379 240 3S 3a7 
lDID INTRA-EC 1992 9 42 xu a 276 171 26 
lOll EXTRA-EC 979 6 12 615 1D2 69 12 
ID2D CLASS 1 776 6 3 57 a a2 53 9 
1021 EFTA COUNTR. 626 6 3 504 33 4a 6 
1030 CLASS 2 179 1 9 a4 20 14 3 
104D CLASS 3 25 23 2 
317 1090 MISCELLANEOU 3a7 
8532.23 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, CERAMIC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
8532.23-0D FIXED ELECTRICAL CAPACITORS tEXCL. POWER CAPACITORS!, CERAMIC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
NL: FROM 01/03/901 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ODI FRANCE 96 61 13 
002 BELG.-LUXBO. a 4 1 
OD3 NETHERLANDS 2a a 
xi 19 004 FR GERMANY 41 
2i 
3D 
005 ITALY 31 4 
10 006 UTD. KINGDOM 35 22 3 
001 DENMARK 6 5 1 
011 SPAIN 35 24 3 
D3D SWEDEN 9 6 
D32 FINLAND 5 4 
036 SWITZERLAND 13 6 
D3a AUSTRIA 22 13 
212 TUNISIA 10 6 
xi 4DD USA 35 a 
616 IRAN 2 2 
100 AUSTRALIA 2 1 
1090 977 SECRET COUNT 1090 
lODO W 0 R L 0 1612 231 45 200 1090 
1010 INTRA··EC 300 160 24 a7 
1011 EXTRA-EC 222 71 21 113 
1020 CLASS I l2a 51 7 57 
1021 EFTA COUNTR. 51 30 4 13 
103D CLASS 2 a a 15 14 
" 109i 1090 IUSCELLANEOU 1090 
8532.24 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS tEXCL. 1532.101 CERAMIC DIELECTRIC, MULTILAYER 
1532.24-10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS tEXCL. ELECTRICAL PDWER CAPACITORS!, CERAMIC DIELECTRIC, MULTILAYER, WITH CONNECTING LEADS 
NLI FROM 01/03/901 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 Dl FRANCE 5I 
002 BELG.-LUXBO. a 
003 NETHERLANDS 10 
DH rR GERMANY 96 
005 ITALY 65 
006 UTD. KINGODM 18 
007 IRELAND 15 
001 DENMARK 6 
011 SPAIN 20 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 6 
032 FINLAND 7 
036 SWITZERLAND 21 
03a AUSTRIA 6 
400 USA 6 
624 ISRAEL 7 
706 SINGAPORE 8 
740 HONG KONG 26 
100 AUSTRALIA 6 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 
421 
305 
111 
59 
43 
51 
2i 
a 
i 
7 
1 
94 
66 
29 
21 
11 
7 
~l 
a 
10 
i 
69 
51 
11 
13 
9 
5 
1532.24-90 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS tEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, tEXCL. CONNECTING LEADS! 
NLI FROM OU03/9D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
D03 NETHERLANDS 
0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
DDS DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
D64 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
50a BRAZIL 
7Dl MALAYSIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
702 
33 
19 
13 
37 
25 
11 
3 
5 
56 
1 
3 
12 
4 
11 
10 
1 
1 
22 
15596 
15914 
210 
106 
61 
16 
4 
9 
i 
4 
2 
3 
2D 
2i 
112 
63 
49 
4D 
20 
9 
13 
1 
2 
1 
xi 
1 
1 
1 
1 
7a 
45 
32 
9 
a 
14 
3 
7 
!5 
5I 
47 
11 
a 
15596 
15596 
Portugal 
53 
24 
7 
29 
i 
16 
104 
87 
16 
4 
x2 
Export 
U.K. 
134 
101 
21 
31 
71 
s 
• 37 
22 
10 
13 
2 
1 
4 
24D 
163 
77 
41 
26 
36 
14 
i 
39 
27 
12 
9 
49 
2 
5 
IC 
36 
15 
2 
6 
2 
6 
3 
4 
1 
3 
4 
4 
25 
5 
249 
115 
64 
25 
16 
39 
i 
a 
13 
20 
1 
64 
51 
13 
11 
1990 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Dtst inet ion 
Co•b. Hoatncleture 
Report tng country - Pays d6cltrant 
Holl!tnclaturt comb. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hoi los Espagna France Ireland Ihlio Nodorlond Portugal U.K. 
8532.21-00 
lOll EXT RA-CE 48073 212 12930 2095 4717 223 550 74 1634 25638 
1020 CLASSE I 34505 211 10284 1309 4111 223 289 58 746 17274 
1021 A E L E 11662 41 5010 549 3093 75 58 234 2602 
1030 CLASSE 2 12717 2 1131 716 606 245 16 aaa 8343 
1040 CLASSE 3 850 814 16 20 
8532.22 COHDENSAT EURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, ELECTRDL YTIQUES A L 'ALU~INIU~ 
8532.22-0D COHDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES UUTRES QUE CDNDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), ELECTRDLYTIQUES A L 'ALUIIINIU~ 
NL• A PARTIR DU 01/03/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 15815 16 11 13609 780 
100i 
166 16 1217 
002 IELG.-LUXBG. 2649 
11i ; 1450 149 • 32 39 003 PAYS-BAS 2737 1414 429 404 
2i 
92 116 
004 RF ALL~ACNE 15121 31 745 
124Di 
11349 1399 103 1133 640 
005 ITALIE 15220 21 1042 1313 
55 
434 
006 ROYAUME-UHI 8933 7182 1475 215 
122 008 DANEI'IARK 2354 
2f 
1848 141 235 
27 010 PORTUGAL 916 654 166 42 70 
011 ESPAGNE 4854 i 4202 137 531 31 120 028 NORVEGE 710 535 30 2 
44i 030 SUEDE 3331 
" 
1934 207 674 2 
032 FINLANDE 2894 2457 93 45 
11s 
294 
036 SUISSE 5060 3543 727 556 50 
038 AUTRICHE 9679 aazo 5aa 235 1 27 
052 TURQUIE 1181 1141 
24; 
4 29 
212 TUNISIE 781 526 
16a7 
6 
i 340 400 ETATS-UHlS 2777 409 153 45 139 
706 SlNGAPOUR 3211 1162 1206 1 34 105 
732 JAPON 875 55 769 21 6 17 
800 AUSTRALIE 837 520 116 12 
4231; 
97 91 
977 PAYS SECRETS 42319 
1000 II 0 N D E 147721 306 1071 67855 20298 7560 67 1043 42319 2211 4992 
1010 INTRA-CE 69132 247 797 43046 14547 5193 22 497 1112 2901 
1011 EXTRA-CE 36276 58 273 24110 5751 2367 45 546 336 2090 
1020 CLASSE I 28314 42 72 20031 4527 1749 45 407 107 1327 
1021 A E L E 21673 20 71 17293 1750 1540 liD 22; 
119 
1030 CLASSE 2 6970 14 201 3860 1221 544 139 762 
1040 CLASSE 3 991 1 913 2 74 4231; 
1 
1090 DIVERS N. CL. 42320 1 
8532.23 CONDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EN CERAIUQUE, A UNE 
SEULE COUCHE 
1532.23-0D CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE>, A DIELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, A UNE 
SEULE CDUCHE 
NL• A PARTIR DU 01/03190 • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6456 14 4453 14 
445 
1366 532 
002 BELG.-LUXBG. 1056 
Ii 
11 361 2 227 10 
003 PAYS-BAS 2543 
3s 
637 107 101 1625 57 
004 RF ALL~AGNE 3263 1 
214i 
44 502 2319 353 
005 ITALIE 2730 14 48 170 i 562 
350 
006 RDYAUI'IE-UNI 3205 2 130 2072 429 120 001 DAN~ARK 554 
57 
369 16 79 
011 ESPAGNE 1965 1227 217 278 115 
030 SUEDE 2951 2371 503 7 31 46 
032 FINLANDE 1575 953 568 6 33 15 
036 SUISSE 2040 lt2 913 270 459 136 
035 AUTRICHE 4975 4122 114 737 1 
212 TUNISIE 731 IS 458 273 3; .; u4 400 ETAT5-UNIS 1225 572 194 
616 IRAN 570 534 563 7 IZ 32 IDO AUSTRALIE 617 35 1 202Dl 977 PAYS SECRETS 20203 
1000 II 0 H D E 60991 62 4611 21450 262 3456 52 1167 20213 2713 
1010 IHTRA-CE 22266 41 301 11647 250 1903 13 6415 1626 
lOll EXTRA-CE 18523 21 4311 9804 12 1553 39 1612 1017 
1020 CLASSE I 14904 I 4311 7502 7 714 39 1416 130 
1021 A E L E 11941 3733 6224 1 397 1300 293 
1030 CLASSE 2 3161 1926 6 104 116 
zo2oi 
244 
1090 DIVERS H. CL. 20203 
1532.24 CONDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, 
I'IUL TICOUCHES 
1532.24-10 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE>, A DIELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, 
MUL TICOUCHES, POURVUS DE FILS DE CONNEXIDN 
NL• A PARTIR DU 01103190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 9035 1241 65i 
4 7765 
102 BELG.-LUXBG. 1209 307 2 249 
003 PAYS-BAS 1521 611 45 a au 
004 Kf ALL~AUNE 19810 
272; 
4~11\i Jo IS:~7 
105 ITALIE 1924 1509 4683 
106 ROYAUME-UNI 3079 161 2214 
z35a 007 IRLANDE 2436 47 1 
DOl DAN~ARK 1190 371 140 579 
Ill ESPAGNE 2302 1163 303 127 
028 HORVEGE 559 79 4 476 
030 SUEDE 1557 99 8Z 1376 
032 FINLANDE 544 92 33 419 
036 SUISSE 2391 933 767 691 
035 AUTRICHE 905 716 36 
z7 Ii 
153 
4DD ETAT5-UNIS 1404 117 966 213 
624 ISRAEL 1323 320 21 2 980 
706 SlNGAPOUR 2237 321 151 1759 
740 HONG-KONG 4237 99 61 4077 
IDD AUSTRALlE 1163 109 213 841 
!DOD II 0 N D E 61620 11055 II 12035 31 97 410 44963 
!DID INTRA-CE 49852 7719 10 9211 4 59 32854 
1011 EXTRA-CE 11326 3335 1 2117 27 38 12108 
1021 CLASSE I 9205 2US 2239 27 31 4493 
1021 A E L E 5955 1919 922 3114 
1030 CLASSE 2 8931 121 523 7573 
8532.24-90 COHDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE>, A DIELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, 
MUL TICOUCHES, SANS FILS OE CONHEXIOH 
PAS DE VEHTILATIDM PAR PAYS HL• A PARTIR DU 01103190• 
001 FRANCE 4320 II u 4013 4 11i 
97 111 
002 IELG.-LUXIO. 2365 4 3 112S 6 
349 4 
003 PAYS-BAS 1350 1 1112 ti 42 43a 89 
102 
004 RF ALLEMAGNE 7546 11 2 
127i 
6347 46 602 
DOS ITALIE 5462 
Ii 
2364 
4i 12 
1125 
006 ROYAUME-UNI 4939 1735 3122 s7 001 DANEIIARK 1466 1201 201 i 0 I 0 PORTUGAL 1730 
2 
1157 566 1622 011 ESPAGNE 4391 2446 230 91 
030 SUEDE 656 92 251 13a 5 175 036 SUISSE IDOl 3 913 Ii 60 2D 031 AUTRICHE 3095 1192 1122 5 56 
064 HONGRIE 564 548 
ui 
14 1 
212 TUNISIE 639 13 3 37; 400 ETATS-UHIS 1610 901 271 44 
501 BRESIL 695 293 402 
701 IIALAYSIA 735 
10 
27 701 
zi 732 JAPON 777 582 162 3305i 977 PAYS SECRETS 33051 
1000 II 0 N D E 80395 70 372 21579 123 17590 561 912 33051 6059 
1010 IHTRA-CE 33796 48 31 14858 loa 13065 481 699 4505 
lOll EXTRA-CE 13541 22 341 6721 14 4525 aa 283 1554 
1020 CLASSE 1 1762 19 337 5040 12 2120 10 227 997 
703 
1990 Quantity- Quant1t6s: 1000 kg Export 
Dast inat ion 
U.K. 
Report;ng country - Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Espagna France lrel and Ita I ia Hadarl.l!llnd Portugal Ho11enclature coab. 
8532.24-90 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
EUR-12 !el g. -lux. Denmark Deutsch! and 
23 
H 
4 
15596 
11 
6 
3 
Hall as 
8S32. 25 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, DIELECTRIC OF PAPER OR PLASTICS 
6 
23 
8532.25-DD FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS), OF DIELECTRIC OF PAPER OF PLASTICS 
NL• FR011 Dl/03190• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
610 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
904 
94 
360 
846 
444 
557 
32 
140 
29 
165 
59 
281 
131 
313 
369 
22 
63 
27 
30 
11 
383 
39 
51 
9 
61 
16 
104 
59 
31 
27 
92 
78 
26 
527 
6505 
3578 
2400 
1734 
1160 
548 
120 
527 
77 
127 
130 
58 
95 
2 
8 
4 
24 
2 
6 
6 
14 
27 
2 
64 
28 
5 
25 
21 
4 
26 
11 
4 
786 
529 
257 
160 
54 
97 
3 
16 
22 
11 
4 
4 
4 
331 
71 
154 
359 
342 
1 
106 
17 
39 
55 
213 
117 
231 
322 
14 
59 
27 
27 
7 
206 
7 
9 
7 
55 
8 
54 
59 
3 
22 
18 
52 
19 
3069 
1426 
1643 
1279 
945 
246 
117 
8532.29 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS I EXCL. 1532.10 l I EXCL. 8532.21 TO 8532.25 l 
6 
1 
2 
5 
5 
28 
59 
49 
11 
2 
2 
9 
5 
2 
31 
9 
1 
78 
25 
53 
49 
47 
5 
8532.29-DD FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS, EXCL. 8532.21-DD TO 8532.25-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGD011 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
322 ZAIRE 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASS 3 
164 
42 
29 
409 
92 
130 
21 
46 
16 
81 
68 
26 
83 
72 
11 
89 
11 
187 
120 
23 
19 
29 
28 
33 
2091 
1042 
1050 
617 
263 
315 
14 
49 
17 
li 
1 
42 
24 
18 
1 
13 
11 
5 
27 
3 
7 
42 
11 
i 
2 
10 
18 
2 
22 
24 
3 
79 
47 
1 
li 
9 
2 
1 
367 
107 
260 
225 
74 
H 
1 
1 
8532.30 VARIABLE OR ADJUSTABLE PRE-SET ELECTRICAL CAPACITORS 
8532.30-10 ELECTRICAL VARIABLE CAPACITORS 
NL• FROM Dl/03190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLANEOU 
54 
42 
5 
10 
5 
49 
59 
41 
39 
3 
25 
506 
210 
271 
173 
158 
98 
25 
8532.30-90 ELECTRICAL ADJUSTABLE "PRE-SET" CAPACITORS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
704 
159 
71 
32 
140 
24 
128 
42 
60 
ID 
5 
17 
16 
21 
10 
1 
32 
25 
35 
; 
2 
13 
56 
36 
31 
3 
272 
107 
165 
147 
141 
18 
i 
13 
2 
5 
i 
2 
8 
52 
68 
56 
12 
7 
2 
5 
12 
3 
9 
6 
6 
3 
23 
21 
19 
1 
1 
26 
18 
16 
I 
104 
45 
55 
6 
13 
2 
I 
1 
18 
1 
1 
7l 
1z 
3 
14 
419 
247 
172 
113 
31 
59 
1 
B2 
lD 
71 
2 
2 
69 
6 
2 
46 
18 
31 
5 
7 
4 
1 
307 
18 
156 
55 
3 
5 
7 
14 
17 
2 
6 
2 
7 
3 
673 
564 
101 
43 
21 
66 
17 
20 
11 
217 
s7 
I 
42 
I 
52 
22 
13 
52 
24 
6 
5 
s7 
116 
lD 
3 
18 
11 
n 
1025 
510 
516 
216 
113 
256 
4i 
3l 
2 
3 
1 
72 
56 
17 
13 
6 
4 
111 
37 
7 
45 
55 
16 
47 
16 
4 
15 
I 
12 
a 
15.596 
527 
527 
527 
1z 
1 
6 
51 
34 
25 
11 
13 
7 
2i 
25 
2i 
106 
7i 
522 
17 
21 
19 
ao 
1 
16 
2 
23 
9 
105 
4 
1 
i 
11 
i 
47 
6 
2 
1074 
141 
233 
163 
51 
61 
3 
6! 
2 
71 
s 
a 
I 
1 
2i 
z 
7 
1 
27 
1 ' 
6 
1 i 
217 
126 
91 
34 
29 
57 
23 
1 
1 
21 
2 
li 
i 
24 
2 
3 
101 
61 
46 
36 
29 
11 
1 
25 
5 
3 
42 
34 
8 
5 
3 
3 
11 
1 
2 
14 
4 
1 
1 
60 
1990 Value - Velours: 1000 ECU ·E X p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Co•b. Ho11enclature 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Oautschl and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
a532. 24-90 
1021 A E l E 5567 337 3272 11 1369 10 14 545 
1030 CLASSE 2 4139 5 107a 3 23al 77 42 551 
1040 CLASSE 3 649 604 24 14 6 
1090 DIVERS H.Cl. 33051 33051 
as32. 25 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EH PAPIER OU EH 
MATIERE PLASTIQUE 
as32. 25-00 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES (AUTRES QUE CDHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCEI, A DIELECTRIQUE EN PAPIER OU EH 
MATIERE PLASTIQUE 
HL• A PARTIR DU 01103190: PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 24271 4975 
i 
10259 174 
149 
4724 2207 1932 
002 BELG.-LUXBG. 3322 
7503 
2622 ll5 32a 9 9~ 
003 PAYS-BAS 1H66 I7a 5077 57 3a 3 1275 35 
004 RF ALLE11AGNE 28103 a699 ll96 
9649 
69 a73 2la7 14521 255 
005 ITALIE 14574 4316 10 145 261 
2s 796 
452 41 
006 ROYAUME-UNI 17979 6705 10 a629 514 335 962 
ui 007 IRLANDE 556 179 107 1 21 56 1 
005 DANEMARK 4253 661 2900 
14 
13 100 557 22 
010 PORTUGAL 1350 336 
2 
950 11 22 17 
Oll ESPAGNE 5612 1554 1942 
i 
194 265 1215 134 
025 HORVEGE 1662 123 16 1455 2 2 49 14 
030 SUEDE 7179 473 a7 4asa 14 276 305 673 490 
032 FINLAHDE 4284 413 3 3617 IS 31 64 65 73 
036 SUISSE ll666 575 27 9157 
36 
497 175 597 32 
035 AUTRICHE 13798 2729 s 10170 451 160 239 a 
045 YOUGOSLAVIE a25 655 3 134 
14 052 TURQUIE 2370 2297 50 
062 TCHECOSLOVAQ 6ll 609 
42 064 HOHGRIE 674 
145 
629 
7 67 3a5 AFR. DU SUD 692 465 5 
400 ETATS-UNIS 16345 3630 9369 91 136 2915 207 
404 CANADA 1961 1446 410 
a4 i 
2 103 
i 624 ISRAEL 619 1 410 103 19 
664 IHDE 677 523 125 3 23 
650 THAILAHDE 657 
436 
542 53 
a3 
62 
701 MALAYSIA 943 419 2 3 
706 SIHGAPOUR 4746 1554 2394 77 2 291 97 
720 CHINE 812 11 798 3 
725 COREE DU SUD 1653 1452 171 
96 2 732 JAPOH 1695 366 ll71 45 ll 
736 T'AI-WAH 4372 1635 1407 4 17 1295 ll 
740 HONG-KONG 2159 553 1289 3 45 195 74 
800 AUSTRALIE 1432 255 1064 I 12 71 29 
977 PAYS SECRETS 3821 3821 
1000 11 0 H D E 204267 52265 1554 98296 1300 3696 25 10326 3521 28535 4446 
1010 IHTRA-CE ll4932 35463 1396 42323 1094 1595 25 8499 21504 2733 
I 011 EXTRA-CE 85515 16505 155 55973 206 Ia02 1527 7031 1713 
I 020 CLASSE 1 64230 10661 144 44502 74 1454 ll31 50ao a 54 
1021 A E L E 35595 4615 143 29260 69 1257 712 1924 61a 
1030 CLASSE 2 18559 6131 11 8824 132 345 651 1909 826 
1040 CLASSE 3 2426 14 3 2346 2 16 3azi 
42 3 
1090 DIVERS H.Cl. 3521 
8532.29 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CONDEHSATEURS ELECTRI"QUES DE PUISSANCE, (NOH REPR. SOUS 5532.21 A a532.251 
8532.29-00 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES (AUTRES QUE CONDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, HON REPR. so us 8532. 21-0 0 
8532.25-001 
001 FRANCE 5614 293 
218 
ao7 367 
a21 
6022 235 37 550 
002 BELG.-LUXBG. 2501 
36 
261 1 1367 102 25 
003 PAYS-BAS 1255 
27 
476 
1650 
294 437 12 
004 RF ALLEMAGHE 15446 65 
322i 
5049 7955 275 34 361 
005 ITALIE 5907 45 25 2523 21 2 64 
006 ROYAUME-UHI 79ll 5 471 27 3039 4210 154 3 30i 007 IRLAHDE 659 26 46 
z9 
254 2 
005 DAHEMARK 1666 215 
10 20 
1393 24 4 
010 PORTUGAL 1263 131 210 574 10 6 
Oll ESPAGHE 4065 850 
6i 
779 2046 52 307 
030 SUEDE 3423 316 156 1327 32 1457 
032 FIHLAHDE 1718 
57 
246 386 1028 29 29 
036 SUISSE 3316 955 103 2059 72 70 
035 AUTRICHE 4122 1190 1244 1523 162 3 
045 YOUGOSLAVIE 539 276 47 203 11 1 
052 TURQUIE 2353 
ass 
1690 45 583 17 15 
322 ZAIRE ass 1 
73 414i 
2 
36 11li 400 ETAT5-UHIS 10536 7 1573 3595 
624 ISRAEL 662 62 1 324 4 271 
706 SIHGAPOUR 152a 64 61a 795 12 35 
732 JAPON 1047 455 17a 374 6 
6 
736 T'AI-WAN 1400 559 15 790 3 740 HOHG-KOHG 1373 140 
64 
451 774 5 
500 AUSTRALIE 1213 76 4 974 42 50 
1000 I! 0 H D E 59531 1743 304 15715 2773 21112 23 41035 1459 77 5257 
1010 IHTRA-CE 49951 451 245 6534 2161 12751 21 24861 926 77 1931 
lOll EXTRA-CE 39572 1259 59 915\ 613 a361 3 16174 563 3326 
1020 CLASSE 1 29216 11 59 7319 366 6461 3 11575 429 2763 
1021 A E L E 13044 3 59 2994 62 1997 6040 317 1572 
1030 CLASSE 2 9339 965 1502 244 1532 3800 133 563 
1031 ACP (681 100a a75 30 32 5 3 63 
1040 CLASSE 3 946 313 63 65 499 
5532.30 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUS TAIL ES 
a532 .30-10 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES 
HL: A PARTIR DU 01103190: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1016 614 2 37 
17 
5 
351 
002 BELG.-LUXBG. 530 365 5 ll! 
004 RF ALLE:,~AGHE 1551 
106i Ii 
1497 6 45 
005 ITALIE 1540 i 655 i 
50 
006 RDYAUME-UHI 560 169 651 196 i Oll ESPAGNE 2324 1512 615 
030 SUEDE 1295 692 560 15 15 
036 SUISSE 766 534 ll4 69 49 
03a AUTRICHE 613 455 ll6 107 
6 3 
400 ETATS-UHIS 7a5 533 74 1 2336 
70 
977 PAYS SECRETS 2336 
1000 I! 0 N D E 17917 31 10 7551 66 5422 115 602 2336 1444 
1010 IHTRA-CE 9096 12 4 4347 17 3671 a 3ll 716 
lOll EXTRA-CE 6457 20 6 3533 50 1751 107 291 729 
1020 CLASSE 1 4105 3 3 2632 20 951 107 224 165 
1021 A E L E 2972 191a 20 a70 93 71 
1030 CLASSE 2 2153 798 21 791 65 2336 
465 
1090 DIVERS H.CL. 2337 1 
a532. 30-90 CDHDEHSATEURS ELECTRIQUES AJUSTABLES 
001 FRANCE 4673 22 231 261 333 i 
1556 24 227a 
002 SELG.-LUXSG. a79 
66 
143 134 235 15 15 
003 PAYS-BAS 612 7a 235 70 a 121 27 
34 
004 RF ALLEMAGHE 4306 47 
145 
41 1161 a 655 2360 
005 ITALIE 1360 2 
2 
22 1143 
63 763 
3 45 
006 ROYAUME-UNI 4679 a 394 391 3046 12 22 010 PORTUGAL 633 30 210 246 ll9 6 
Oll ESPAGHE 1544 2ll 326 706 
' 
sa a 
030 SUEDE 1237 
2 
137 100 5 252 1 714 032 FIHLAHOE 647 120 3a 51 430 
04a YOUGOSLAVlE 527 74 1 476 
424 
10 
2a 
400 ETATS-UHIS 1653 111 550 35a 148 
616 IRAN 860 231 493 135 1 490 624 ISRAEL 554 6 18 40 
705 
1990 Quantity - Quanttt6s• 1000 kg Export 
Oest inat ion 
Reporting country - Pays dfclarant Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~--~----------~------------~ 
No11enclature co11b. EUR-12 llal g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
8552.50-90 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
1276 
694 
585 
179 
109 
515 
90 
38 
36 
2 
62 
30 
32 
12 
3 
20 
8552.90 PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 8532.10 TO 8532.50 
8552.90-00 PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 8532.10-00 TO 8532.50-90 
DOl FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37 
44 
196 
17 
189 
281 
77 
40 
305 
159 
58 
1682 
903 
779 
550 
566 
216 
17 
107 
,; 
5 
27 
19 
5 
40 
322 
164 
158 
86 
22 
67 
6 
13 
a 
4 
4 
8553.10 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSITION OR FILPI TYPES 
15 
39 
5 
51 
266 
20 
15 
51 
91 
579 
423 
156 
149 
54 
4 
4 
187 
115 
72 
11 
1 
30 
31 
27 
3 
24 
1 
1; 
4 
167 
117 
50 
14 
7 
36 
• 2 
lOB 
173 
IZ2 
51 
5 
5 
46 
8553.10-DD FIXED ELECTRICAL CARBON RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS! COI'IPOSITIGH OR FILPI TYPES 
NL • FROM Dl/03190 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
052 FINLAND 
036 SIIITZERLAND 
058 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
BOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLAHEOU 
268 
64 
22 
32 
179 
36 
17 
17 
20 
72 
61 
29 
57 
63 
24 
43 
6 
25 
23 
380 
1515 
727 
409 
305 
214 
97 
580 
200 
48 
20 
109 
26 
2 
17 
18 
58 
46 
29 
52 
62 
10 
27 
25 
17 
790 
499 
291 
229 
173 
57 
10 
6 
4 
1 
1 
2 
8533.21 FIXED ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY HOT EXCEEDING 20 II 
32 
16 
17 
2 1. 
663 
346 
318 
69 
32 
204 
45 
7 
10 
22 
2 
1 
1 
84 
56 
29 
6 
4 
22 
1 
11 
41 
26 
15 
lZ 
10 
3 
• 1 
270 
1 
300 
18 
282 
276 
271 
7 
380 
380 
8533.21-DD FIXED ELECTRICAL RESISTORS, FOR A POWER HANDLING CAPACITY =< 20 W IEXCL. FIXED ELECTRICAL CARBON RESISTORS!, !OTHER THAN 
HEATING RESISTORS! 
HL• FROPI 01103190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHl AHD 
036 SIHIZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLAHEOU 
234 
41 
29 
259 
187 
145 
39 
17 
87 
13 
61 
51 
158 
72 
33 
21 
4 
l6 
124 
4 
43 
81 
30 
10 
21 
733 
2612 
1057 
826 
601 
555 
217 
7 
733 
8533.29 OTHER FIXED ELECTRICAL RESISTORS 
i 
5 
7 
4 
1 
47 
26 
22 
21 
18 
1 
185 
34 
21 
15s 
85 
39 
12 
39 
12 
50 
41 
62 
67 
4 
9 
4 
a7 
3 
41 
61 
3 
4 
19 
1066 
558 
508 
367 
232 
135 
7 
i 
13 
20 
15 
6 
• 33 
2 
74 
50 
25 
3 
2 
22 
as 
86 
ai 
86 
86 
lZ 
2 
1 
17 
5 
5 
i 
29 
a 
105 
54 
51 
43 
1 
7 
73l 
753 
8533.29-00 FIXED ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY > 20 11, IEXCL. FIXED ELECTRICAL CARBON RESISTORS!, !OTHER THAN 
HEATING RESISTORS! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
DDS DENPIARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SWITZERLAND 
058 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
41Z PIEXICO 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
706 
193 
72 
53 
74 
52 
69 
l6 
52 
55 
15 
61 
37 
15 
109 
68 
16 
20 
20 
IZ47 
596 
650 
21 
a 
12 
ll2 
38 
46 
4i 
46 
13 
33 
18 
5 
41 
23 
5 
as 
67 
12 
a 
15 
696 
334 
362 
51 
48 
3 
26 
4 
26 
7 
18 
li 
14 
3 
5 
1z 
3 
227 
95 
132 
4 
3 
1 
29 
3 
10 
6 
13 
7 
10 
IZ6 
47 
79 
19 
2oz 
4 
42 
336 
304 
33 
9 
9 
24 
138 
37 
101 
65 
61 
u 
u 
14 
5 
68 
6 
5 
35 
181 
107 ' 
74 
23 
10 
50 
1 
53 
l6 
2 
20 
67 
15 
257 
176 
81 
60 
29 
21 
15 
2 
7 
lZ 
27 
1 
2 
139 
44 
" 72 7 
23 
7 
2 
1 
30 
1 
i 
5 
18 
1 
6 
1 
ll4 
54 
6D 
1990 Value - Valours1 1000 ECU Export 
Destinetion 
Co1b. No•tnc:leturt 
Report fng country - Pays d6clorant 
Noatnclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Oanurfc. Oautschland Hellos Espagna Franca !roland !tal fa Nederhnd Portugal U.K. 
1532.30-9D 
IDDO ~ 0 H D E 33257 455 69 3531 2229 1919 571 8194 117 19 1439 
IDlD IN TRA-CE 20171 146 a 1324 136D 6377 16 5024 93 2 5751 
lOll EXTRA-CE 13090 3D9 61 2214 170 2543 492 3871 24 17 2689 
ID20 CLASS£ I 5917 9 48 1016 115 IDOl 412 173D 13 1503 
ID21 A E L E 2721 9 41 512 10 261 5 6D9 2 1251 
IDlO CLASS£ 2 5353 21 li 770 412 1494 10 1627 7 17 995 1040 CLASS£ 3 1811 279 427 343 47 514 4 191 
1532.9D PARTIES DE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DES 1552.10 A 1532.30 
1532.90-00 PARTIES DE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DES 1552.10-0D A 1532.3D-9D 
001 FRANCE 1487 4 ; 361 13 i 144 14 9H 003 PAYS-BAS 737 18 448 
6S 
21 235 
004 RF ALLE~AGSE 4230 2830 H 
45 
107 20 19i 960 
005 ITALIE 6D5 
s2i 
20 91 
36 ai 194 255 006 ROYAUME-UHI 4633 1525 2 23U 16 
' 
010 PORTUGAL 2426 114 2258 
40 
46 4 
46 D11 ESPAGHE 1602 59D 443 159 279 45 
036 SUISSE 906 527 250 47 29 12 H 
038 AUTRICHE 4356 77 539 
IS 4; 13; 
26 3714 
ni 400 ETATS-UHIS 11147 934 9626 37 13 
706 SIHGAPOUR 2D05 a 2 1995 
IOOD ~ 0 H D E 41146 7902 243 16586 302 338D 184 954 4897 67 6631 
1010 IN TRA-CE 17043 4232 57 5331 99 271D 46 516 874 53 3125 
1011 EXTRA-CE 241D4 3669 186 11255 203 67D 139 438 4023 14 35D7 
I02D CLASSE 1 181DD 2124 158 1D662 15 186 139 132 3821 863 
1D21 A E L E 5759 605 63 929 
12; 
87 82 3727 
1' 
266 
1030 CLASSE 2 5333 1430 2 172 480 281 2D2 2623 
1D40 CLASSE 3 671 115 25 422 58 5 25 21 
8533.10 RES IS TAHCESEL ECTRIQUES NOH CHAUFFAHTES, FIXES AU CARBONE, AGGLOI!EREES OU A COUCHE 
8533.10-00 RESISTANCES ELECTRIQUES !NOH CHAUFFAHTES), FIXES AU CARBONE, AGGLOI1EREES OU A COUCHE 
HLI A PARTIR DU 01/03/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 11527 56 5779 2D 
7i 
22D 5451 
002 BELG.-LUXBG. 1986 
2 i 
765 a 5 1137 
003 PAYS-BAS 507 341 I 16 7 125 
OD4 RF ALLEI1AGHE 2537 18 63 
338, 
11 359 255 1831 
005 ITALIE 1D10D ; 14 614 9S 6i 6081 006 ROYAUME-UHI 1867 1160 44 SOD 63; 007 IRLAHDE 764 123 ; 2 008 DANEI1ARK 697 664 
zi 
4 2D 
010 PORTUGAL 523 339 104 1 53 
D11 ESPAGHE 2089 li 1612 35 179 ao 218 030 SUEDE 2457 1685 148 42 534 
D32 FIHLAHDE 799 1 772 7 I 11 2 I 036 SUISSE 4557 904 1 24 H 3491 
038 AUTRICHE 2169 2131 
2' 49i 
18 20 
212 TUNISIE 899 384 
1o 95; 40D ETATS-UNIS 2666 1587 13 81 
404 CANADA 2D32 5 27 1999 
7D6 SINGAPOUR ID72 1014 
li 
56 
aDO AUSTRALIE 141 411 614; 
403 
977 PAYS SECRETS 6149 
1000 " 0 H D E 59901 95 105 24817 346 3049 225 964 6149 24151 
1010 IHTRA-CE 32651 76 77 14210 132 1854 95 652 15562 
1011 EXTRA-CE 21D84 9 2B 106D7 214 1195 130 312 8589 
1020 CLASSE 1 16647 4 25 7954 83 517 13D 214 772D 
1D21 A E L E 1DI44 3 14 5599 43 18D 17 1D4 4114 
1 OlD CLASSE 2 3994 5 ~ 2294 104 652 97 614; 
139 
1090 DIVERS N.CL. 6159 lD 
8533.21 RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFAHTES FIXES, POUR UHE PUISSANCE =< 2D w. SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFAHTES 
F !XES AU CARBONE 
1533.21-DD RESISTANCES ELECTRIQUES !NOH CHAUFFAHTESI, FIXES, POUR UNE PUISSANCE =< 2D w. ISAUF RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH 
HLI 
CHAUFFAHTESI, FIXES AU CARBONE! 
A PARTIR DU Ol/Dl/90 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ODI FRANCE 15315 31 lUll 314 
19, 
356 135 2232 
OD2 BELG.-LUXBG. 2589 
2' 
1 2196 3 169 1 25 
003 PAYS-US 2224 43 1141 31 38 59 6 161 
DD4 RF ALLEI1AGHE 1801 3 454 
1DD62 
361 726 1D13 517D 374 
DD5 ITALIE 12643 5 31 25 1633 96 427 
114 703 
DD6 ROYAUME-UHI 1117 16 26B 56DD 24 337 1349 li 008 DAHE11ARK 2864 2809 4 11 2 
010 PORTUGAL 670 ~ 535 6 5li 123 .,, 6 011 ESPAGHE 4838 3197 126 73 
021 NORVEGE 814 44 812 a 5i 2i 
3 17 
030 SUEDE 4350 259 lOll 64 132 716 
032 FINLAND£ 2330 151 2033 
2 
14 
60;! 
4 19 1D2 
036 SUISSE 11135 205 5146 121 3D 146 1D5 
031 AUTRICHE 4599 31 4411 5 96 27 7 I5 
D41 YOUGOSLAVIE 654 
4a 
47D 6D 124 
4i 052 TURQUIE 116 707 
22 
12 
D64 HOHGRIE 64D 1 616 5 i 212 TUHISIE 921 
li 
13 897 
6; 45D. 4DD ETATS-UHIS 9154 5131 6 105 22 
501 BRESIL 5DO 1 421 12 1 4 6D 
624 ISRAEL 1121 1 1040 1 35 3D 89, 
21 
7D6 SIHGAPOUR 58D6 4 4807 25 4 72 
732 JAPOH 2911 us 693 lD 
' 
11i 
2285 
736 T'AI-WAH 650 285 41 
aDD AUSTRALIE 15D7 llDD 2 36087 
196 
977 PAYS SECRETS 36017 
lDDD 11 0 H D E 149563 ., 1876 72426 882 55Dl 6290 3D36 36087 1D469 I29D5 
1D10 IHTRA-CE 58683 63 839 38166 776 3466 96 2326 9139 3812 
1D11 EXTRA-CE 5479D 26 1037 34259 106 2037 6193 71D 1330 9D92 
1D2D CLASS£ 1 4012D 771 246D9 23 5DO 6193 337 308 808D 
1D21 A E L E 23997 
li 
697 15442 7 310 6124 86 306 1025 
103D CLASSE 2 12540 234 8513 76 1313 358 1022 1D13 
1D40 CLASSE 3 1421 15 53 1136 7 223 14 36087 109D DIVERS H. CL. 36017 
1533.29 RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFAHTES FIXES, POUR UHE PUISSANCE > 20 w. SAUF RESISTANCES ELECTRlQUES NOH CHAUFFANTES 
FIXES AU CARBONE 
. 
1533.29-DD RESISTANCES ELECTRIQUES !NOH CHAUFFAHTESI, FIXES, POUR UHE PUISSANCE > 20 w. ISAUF RESISTANCES ELECTRIQUES !NOH 
CHAUFFAHTESI, FIXES AU CARBONE! 
DOl FRANCE H04 45 3556 375 
ui 
423 19 286 
DD2 BELG.-LUXBG. 2377 
2i i 
734 25 523 344 63 
DOl PAYS-US 1387 119D 3 46 57 7; 
55 
DD4 RF ALLEI1AGHE 2946 16 lDO 
1755 
3 1573 186 789 
OD5 ITALIE 24DZ 18 13 27 361 77 2; 
35 193 
DD6 ROYAUME-UHI 2367 79 1288 35 849 lD 22i DDS DAHEI1ARK 761 501 22 7 3 
011 ESPAGHE 1652 
llo 
937 399 69 2 242 
OlD SUEDE 2744 632 344 29 4 1423 
032 FIHLAHDE 562 167 199 135 2 59 
036 SUISSE 2443 194 1622 276 127 220 
D38 AUTRICHE 1429 49 1134 4 220 21 
D48 YOUGOSLAVIE 559 266 55 6i 
238 lli 40D ETATS-UHIS 4211 355D 147 lDO 
4D4 CANADA 1155 1101 21 4 29 
412 11EXIQUE 639 523 
45i 
17 93 
632 ARABIE SAOUD 56D 107 ,, 
706 SIHGAPDUR 197 711 15 
100D 11 0 H D E 4D457 129 1165 23256 573 6121 141 214D 5H 4 4981 
1010 IHTRA-CE 19D93 113 40D 10216 499 3989 77 1323 494 3 1979 
1D11 EXTRA-CE 21363 16 765 13D4D 74 2832 64 1517 52 1 3Da2 
707 
1990 Quantity - Quantit6s= 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Co•b. Hoaenclature 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltelh tt~derland Portugal 
a533. 29-00 
1020 CLASS I 419 12 281 39 40 45 
1021 EFT A COUHTR. 168 12 aa 22 20 26 
1030 CLASS 2 225 76 92 39 15 
1040 CLASS 3 6 5 I 
8533.31 WIREBOUHD VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY HOT EXCEEDING 20 w 
8533.31-00 WIREWOUHD VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS, I OTHER THAN HEATING RESISTORS>, INCLUOIHG RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, FOR A 
POWER HANDLING CAPACITY =< 20 w 
001 FRANCE 25 14 6' 
002 BELG.-LUXBG. 4 I 2 
003 NETHERLANDS 15 I 1 
004 FR GERMANY 21 14 
10 
3 
005 ITALY II I 
006 UTD. KINGDOM 13 12 
011 SPAIN 20 19 
030 SWEDEN 70 68 
032 FINLAND 14 12 
036 SWITZERLAND 6 5 
400 USA 3 I 
1000 W 0 R L D 269 17 160 Ia II 11 41 
1010 INTRA-EC 114 15 56 16 5 I 20 
lOll EXTRA-EC 157 2 104 3 6 17 22 I 
1020 CLASS I 124 2 95 I I 17 6' 
1021 EFTA COUNTR. 98 2 92 1 3' 
1030 CLASS 2 28 7 15 
a533. 39 OTHER WIREBOUND VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS 
a533. 39-00 WIREWOUND VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS, I OTHER THAN HEATING RESISTORS> INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, FOR A 
POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
001 FRANCE 61 38 10 I I 
002 BELG. -LUXBG. 15 10 i 003 NETHERLANDS 16 13 
004 FR GERMANY 24 
10 
1 I 
005 ITALY 17 
12 006 UTD. KINGDOM 16 
1; 007 IRELAND 19 
Oil SPAIN 13 
400 USA II 
1000 W 0 R L D 265 II 106 22 25 20 29 48 
1010 INTRA-EC 184 a 79 15 15 20 14 30 
1011 EXTRA-EC at 3 27 7 10 15 IS 
1020 CLASS I 39 2 19 4 6 7 
1021 EFT A COUNTR. 19 I 9 
10 
6 2 
1030 CLASS 2 39 I 5 a II 
a533. 40 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS OTHER THAN HEATING RESISTORS, INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS 
a533. 40-10 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS! INCLUDING RHEOSTATS AND PGTENTIOMETERS, I EXCL. WIREWOUNDl, 
FOR A POWER HANDLING CAPACITY =< 20 W 
NL: FROM 01/03/90: ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 129 II 41 48 6 2 21 002 BELG.-LUXBG. 15 
80 
2 6 
i 
1 
003 NETHERLANDS 105 15 
74 
2 7 
004 FR GERMANY 298 36 28 Ha 10 
005 ITALY 231 36 34 82 49 30 
006 UTD. KINGDOM 59 15 10 15 II i ! oo5 DENMARK 19 3 6 7 
010 PORTUGAL 111 23 86 
2 011 SPAIN 22 5 12 
028 NORWAY 4 1 2 I 
030 SWEDEN 23 1 12 5 
032 FINLAND 14 2 7 
66 
1' 
036 SWITZERLAND 92 3 19 2 
038 AUSTRIA 41 7 29 1 1 ! 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
052 TURKEY H 2 a 
064 HUNGARY 33 a 33 55 li 400 USA ll4 36 
404 CANADA 2 2 
412 MEXICO 6 
i 664 INDIA 3 
701 I'IALAYSIA 4 4 
706 SINGAPORE 20 4 
728 SOUTH KOREA 10 a 
732 JAPAN 7 2 
736 TAIWAN 13 
I•O HUHo KOIIG a 
aoo AUSTRALIA 5 
39 977 SECRET COUNT 39 
1000 W 0 R L D 1477 245 7 379 309 121 69 13 39 158 137 
1010 INTRA-EC 990 20a 4 206 22a 104 1 9 156 74 
1011 EXTRA-EC 448 36 3 173 a2 11 68 4 2 63 
1020 CLASS 1 319 23 2 Ill 62 II 68 3 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 113 13 2 69 2 a 68 2 9 
1030 CLASS 2 96 13 1 29 20 6 25 
1040 CLASS 3 35 33 I I 
1090 I'IISCELLANEOU 39 39 
8533.40-90 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS> INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, I EXCL. WIREWOUNOl, 
FOR A POWER HANDLING CAPACITY > 20 w 
001 FRANCE 161 36 9 4 1 a2 28 002 BELG.-LUXBG. 92 
45 
4 74 3 7 
003 NETHERLANDS 77 27 
2i 
3 
427 
1 I 
004 FR GERMANY S33 35 
2 
14 22 12 
005 ITALY 73 20 34 
37 2 
16 
006 UTD. KINGDOM 66 Ia 2 2 
011 SPAIN 37 3 5 15 14 
028 NORWAY 12 
2 
9 I 2 
030 SWEDEN 42 36 I 
i 032 FINLAND u 9 6 2 
036 SWITZERLAND 36 I II 1 II II 
038 AUSTRIA 29 6 II I 
130 
II 
400 USA 158 10 12 3 
700 INDONESIA 31 6 20 
7 706 SINGAPORE 26 16 I 
740 HONG KONG 19 4 13 
1000 W 0 R L D 1629 215 172 37 116 696 214 10 107 
1010 INTRA-EC 1079 159 67 32 73 540 130 6 70 
1011 EXTRA-EC 551 56 105 5 lOS 156 84 4 38 
1020 CLASS 1 343 30 a2 2 u 132 56 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 137 u 72 2 6 
24 
24 I 14 
1030 CLASS 2 172 26 Ia 3 57 24 2 u 
1040 CLASS 3 37 4 28 5 
8533.90 PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS 
8533.90-00 PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS), RHEOSTATS I.ND POTENTIOMETERS 
001 FRANCE 34 a 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 46 
22 
3 33 
003 NETHERLANDS 40 12 6 2 4 004 FR GERI'IANY 41 i 15 2 11 005 ITALY 24 17 5 2 030 SWEDEN 32 a 19 
036 SWITZERLAND 20 a 4 5 
708 
1990 "valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Dest inat fon 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I h Moder land Portugal 
1533.29-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14768 
7364 
6092 
503 
4 
1 
12 
751 
744 
1~ 
9750 
3733 
2a39 
451 
9 
1 
50 
15 
1096 
771 
1716 
21 
64 
1 
761 
37a 
753 
2 
30 
a 
22 
a533. 31 RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFAHTES VARIABLES -Y COI'IPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIOMETRES-, BOBINEES, POUR UNE 
PUISSANCE =< 20 W 
a533.31-00 RESISTANCES ELECTRIQUES IHON CHAUFFAHTESl, VARIABLES -Y COI'IPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIOMETRES-, BOBINEES, POUR UHE 
PUISSANCE =< 20 W 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1733 
512 
690 
2153 
720 
786 
976 
1793 
504 
ll45 
947 
15667 
7794 
7B65 
5870 
4ll9 
1512 
45 
21 
16 
15 
13 
2 
1 
912 
16 
18 
10s 
52 
142 
2 
1299 
962 
337 
32B 
326 
9 
aB9 
94 
5ll 
51 a 
697 
755 
1457 
3ll 
468 
136 
7689 
3639 
4051 
3la9 
2a34 
49a 
272 
233 
6a 
33 
20 
a 
1~ 
5 
796 
652 
144 
46 
24 
71 
li 
23 
63a 
36 
32 
130 
56 
7 
474 
186 
2016 
aa2 
ll33 
764 
53a 
331 
2i 
43 
31 
12 
9 
9 
3 
2 
12 
4 
17 
33 
372 
27 
345 
28a 
21 
56 
17 
l9 
li 
15 
6 
25 
4 
16 
10 
6 
259 
103 
156 
12a 
31 
13 
a533. 39 RESISTANCES ELECTRIQUES HON CHAUFFAHTES VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOI'IETRES-, BOBIHEES, POUR UHE 
PUISSANCE > 20 W 
a533.39-00 RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH CHAUFFAHTESl, VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOMETRES-, BOBIHEES, POUR UHE 
PUISSANCE > 20 W 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1400 
569 
570 
1417 
ll82 
1130 
706 
792 
1324 
12570 
7937 
4934 
2a52 
1051 
1762 
296 
56 
45a 
172 
164 
24 
107 
1534 
1174 
361 
275 
120 
a3 
76 
23 
53 
22 
10 
31 
7a3 
363 
343 
sao 
43 
ll 
335 
192 
4068 
2503 
1565 
942 
52 a 
341 
32 
a 
10 
aa 
33 
56 
3~ 
462 
253 
209 
122 
19 
61 
6l 
a 
273 
252 
152 
27i 
3a 
1840 
1059 
781 
a3 
lB 
69a 
22 
52 
23 
29 
1 
561 
40 
26 
7a7 
732 
55 
36 
10 
20 
as33.40 RESISTANCES ELECTRIQUES HON CHAUFFAHTES VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIOMETRES-
65 
a 
25 
64 
92 
16 
627 
264 
363 
199 
173 
164 
161 
60 
144 
129 
148 
26 
39 
ta2 
713 
269 
lal 
131 
a7 
a533.40-10 RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH CHAUFFAHTESl, VARIABLES -Y COMPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOMETRES-, IHOH BOBIHEESl, 
POUR UHE PUISSANCE =< 20 W 
NL • A PARTIR DU 01103190 • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOa DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
664 IHDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
HO HDtiG-KO~'G 
aDO AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
13042 
117a 
7406 
25a49 
17203 
a3a6 
1981 
5040 
27la 
754 
3598 
1076 
12700 
4349 
670 
638 
2355 
15317 
75a 
622 
791 
1213 
2320 
637 
1214 
a20 
lOC~ 
a67 
4412 
141999 
a3253 
54335 
42096 
2247a 
9222 
3020 
4412 
742 
5015 
2695 
2340 
1331 
259 
1141 
531 
91 
49 
210 
256 
451 
4 
749 
216 
li 
380 
2 
442 
4~ 
16 
1705a 
14071 
29a7 
2061 
1056 
a83 
44 
110 
94 
143 
1223 
381 
488 
li 
27 
90 
24 
3a4 
99 
12 
462 
4 
304 
9 
27 
145 
9019 
2451 
6568 
6054 
U4 
510 
4 
4565 
304 
1335 
3966 
1386 
939 
3740 
1240 
310 
1224 
443 
2401 
2939 
315 
225 
2271 
2721 
lll 
32 
143 
1172 
756 
399 
461 
49 
3~0 
124 
35483 
17719 
17764 
11316 
7320 
3749 
269a 
2414 
22 
6220 
2460 
945 
124 
i 
9 
116 
16 
14 
165 
44ai 
12 
3ai 
15a 
243 
449 
24 
18517 
12266 
6252 
4a91 
156 
1335 
26 
525 
324 
6761 
3456 
3161 
581 
9 
303 
190 
612 
124 
389 
so a 
34 
13 
655 
11 
19 
59 
152 
57 
107 
3a 
36 
40 
18493 
15139 
3354 
2683 
1823 
57 a 
94 
17 
4 
8856 
35 
aazo 
aau 
8809 
a 
452 
43 
20 
2a4 
627 
4 
6 
17 
9 
1 
1 
45 
25 
7 
2t5 
4 
14 
7 
5 
1 
1950 
1453 
497 
405 
56 
92 
4412 
4412 
4412 
a533.40-90 RESISTANCES ELECTRIQUES !NON CHAUFFAHTES), VARIABLES -Y COI'IPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOMETRES-, !NON BOBINEESl, 
POUR UNE PUISSANCE > 20 N 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
9621 
4506 
512a 
31125 
39a7 
3908 
2529 
734 
2606 
703 
304a 
1430 
10622 
ao7 
1992 
1364 
920B3 
62197 
29887 
21185 
3560 
a070 
633 
5268 
2979 
5311 
2089 
1625 
350 
49 
4a2 
14a 
sat 
292 
1368 
101 
1319 
441 
23341 
la040 
5302 
3318 
1562 
1982 
2 
i 
4 
13 
92 
24 
6B 
6B 
65 
472 
220 
la66 
u7 
97 
249 
557 
1830 
412 
469 
766 
120 
12 
156 
96 
9005 
3490 
5515 
4542 
4072 
aoa 
166 
2i 
32 
za 
4 
123 
9 
7 
209 
14 
124 
12 
10 
25 
1 
1a 
716 
593 
194 
75 
4a 
96 
23 
221 
125 
607 
655 
96 
566 
19 
34 
41 
55 
10 
731 
609 
26 
24 
561a 
2317 
3302 
977 
159 
2002 
324 
as33. 90 PARTIES DE RESISTANCES ELECTRIQUES HOM CHAUFFANTES, DE RHEOSTATS ET DE POTENTIOI'IETRES 
a533.90-00 PARTIES ·DE RESISTANCES ELECTRIQUES IHON CHAUFFANTESl., DE RHEOSTATS ET DE POTENTIOMETRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
711 5ao 
1369 
an 
755 
538 
1105 
120 
845 
52 
200 
51 
56 
i 
24 
231 
144 
311 
296 
209 
879 
37 
3 
11 
248 
109 
ll 
35 
7 
137 
34 
2i 
42 
3482 
22166 
u•a 
761i 
1 
473 
732 
36371 
27094 
9277 
7824 
1452 
1437 
105 
107 
1314 
320 
1311 
76 
126 
63 
332 
335 
312 
16 
2 
9 
7700 
4a21 
2878 
1854 
931 
916 
107 
176 
209 
2a 
117 
37 
59 
170 
a a 
126 
41 
248 
32 
19 
32 
26 
25 
18 
25 
34 
6 
6 
1269 
744 
525 
232 
119 
291 
1 
25 
182 
2i 
25 
3 
11 
320 
5 
44 
5755 
30 
434 
106 
14 
34 
22 
35 
36 
6840 
6694 
146 
145 
141 
1 
20 
4 
15 
11 
11 
5 
U.K. 
2303 
1727 
699 
537 
144 
77 
525 
115 
5i 
150 
115 
20 
579 
3144 
1474 
1670 
ll03 
336 
529 
39 
6 
104 
352 
15 
695 
4 
872 
2494 
1216 
127a 
992 
42 
277 
4422 
181 
475 
2911 
4571 
ui 
20 
511 
112 
1503 
136 
522 
221 
284 
241 
67 
1843 
11 
571 
572 
29 
184 
15 
326 
32 
70 
517 
21371 
13425 
7947 
5728 
2493 
2066 
154 
2103 
381 
43 
1356 
9a8 
2i 
14 
25 
3 
1542 
a 
455 
34 
10 
3a 
7a49 
5042 
2a07 
2284 
1593 
514 
10 
122 
7 
160 
252 
a7 
233 
60 
709 
1990 Quant it~ - Quontitb• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Ho~encleture 
Reporting countr!l - Pa~s d6clarant 
Hoeenclatul"e comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutsch] and Hallas Espagna France Ireland !tal io Hader 1 and Portugal U.K. 
8533.90-00 
038 AUSTRIA 90 90 
20 204 "OROCCO 21 
212 TUNISIA 120 
2 
120 
i. 400 USA 11 3 
680 THAILAND 21 20 1' 
1000 W 0 R L D 7H 36 212 34 171 24 98 16 us 
1010 INTRA-EC 312 28 66 27 22 22 77 ll 50 
lOll EXTRA-EC 403 9 145 7 148 2 22 5 64 
1020 CLASS 1 171 3 ll5 3 3 1 9 2 35 
1021 EFTA COUNTR. 148 3 109 1 9 1 25 
1030 CLASS 2 224 6 26 145 ll 3 21 
8534.00 PRINTED CIRCUITS 
8534.00-11 MULTIPLE PRINTED CIRCUITS. CONSISTING ONLY OF CONDUCTOR EL~ENTS AND CONTACTS 
001 FRANCE 740 16 549 15 38 13 101 
002 BELG.··LUXBG. 87 
55 
20 1 1 27 3Z 
003 NETHERLANDS 173 
26 
89 5 
4 7 
5 
u4 It 004 FR GERMANY 415 43 
226 
107 44 17 
005 ITALY 289 1 2 5 1 
21 
1 55 
006 UTD. KINGDOM 544 7 395 28 26 14 47 
7i 007 IRELAND 105 6 12 5 ll 
008 DENMARK 28 2 ll 4 11 
010 PORTUGAL 11 5 2 1 
011 SPAIN 75 74 
i 
1 
028 NORWAY 7 1 17 1 030 SWEDEN 164 35 
i 
22 87 
032 FINLAND 70 18 12 
i 
11 26 
036 SIIITZERLAND 121 60 2 50 3 5 
038 AUSTRIA 58 40 12 3 1 1 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
32 052 TURKEY 49 17 
064 HUNGARY 35 35 
212 TUNISIA 54 51 
20 2 9i 400 USA 196 78 
404 CANADA 2 1 
2 
1 
508 BRAZIL 2 
14 i 624 ISRAEL 18 3 
706 SINGAPORE 33 6 26 
732 JAPAN 17 1 16 
736 TAIWAN a 7 
740 HONG KOHG 10 a 
800 AUSTRALIA a 
1000 W 0 R L D 3339 127 28 1726 235 60 30 217 311 5 598 
1010 INTRA-EC 2466 123 26 1365 183 41 22 123 266 3 312 
lOll EXTRA-EC 873 4 2 362 52 19 a 95 45 2 284 
1020 CLASS 1 697 3 2 237 51 15 5 88 43 2 251 
1021 EFTA COUNTR. 423 1 2 156 31 13 3 56 41 120 
1030 CLASS 2 135 1 89 5 1 6 2 31 
1040 CLASS 3 38 35 3 
8534.00-19 PRINTED CIRCUITS CONSISTING OHLY OF CONDUCTOR ELEMENTS AHD CONTACTS IEXCL. 8534.00-111 
001 FRANCE 1230 433 96 12 HO 
2i 
333 2 5 208 
002 BELG.-LUXBG. 209 H 19 18 i ll 50 71 003 NETHERLANDS 403 113 
a4 
63 
207 
42 Ha 
42 
36 
004 FR GERMANY 1365 249 
64 
324 77 229 153 
005 ITALY 343 7 20 46 
20; 120 
2 204 
006 UTD. UNGDOI! ao5 300 63 89 20 2 
27 007 IRELAND 66 24 9 i 1 3 2 OOa DENMARK 47 
4 
34 
2 
5 2 
010 PORTUGAL 110 104 
i 011 SPAIH 93 40 
,; 26 10 02a NORWAY 121 2 1 47 
030 SWEDEH 139 62 15 3 47 
032 FIHLAND 26 
7 
10 6 4 6 
2 036 SWITZERLAND 170 129 13 17 
038 AUSTRIA 120 19 61 1 5 31 
048 YUGOSLAVIA 9 a 1 
058 GERMAN DEM.R 3 
32 064 HUNGARY 32 
20 212 TUNISIA 21 1 
14 a; 400 USA 118 H 1 
404 CANADA 6 1 4 d 1 412 MEXICO 18 7 
608 SYRIA 2 2 li 624 ISRAEL 12 
37 
1 
706 SINGAPORE 51 5 
10 
2 
732 JAPAH 22 9 1 1 
740 HONG KOHG 6 2 2 2 
1000 W 0 R L 0 5693 1206 232 703 31 5a7 542 313 1U99 IU a 57 
1010 lHTRA-EC 1768 1171 90 370 31 579 46& 213 154 lJO 701 
lOll EXTRA-EC 927 35 143 333 9 76 20 HS 15 150 
1020 CLASS 1 739 27 143 246 7 25 20 H3 1 127 
1021 EFTA COUHTR. 575 27 141 213 7 21 9 121 I 35 
1030 CLASS 2 H2 7 50 2 46 3 13 21 
1031 ACP 1681 a 
37 
3 5 
1040 CLASS 3 45 5 3 
1534.00-90 PRIHTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE EL~EHTS IEXCL. a534.00-11 AND 1534.00-191 
001 FRAHCE 123 30 2 13 337 
i 
1 265 5 169 
002 BELG.-LUXBG. 76 2 19 1 12 21 18 
003 NETHERLANDS ao 15 1 11 
4i 
3 a u 29 
004 FR GERMANY 381 47 17 
27 
31 33 105 62 43 
005 ITALY 116 47 22 10 
a7 
2 a 
006 UTD. KINGDOM 400 37 1 36 211 19 
100 007 IRELAND 113 2 1 7 3 
001 DENMARK 12 4 1 1 2 3 
009 GREECE 10 1 1 1 7 
010 PORTUGAL 24 10 4 9 
Oll SPAIN 17 4 7 
028 NORWAY 12 1 1 
030 SWEDEN 126 lOB 7 
032 FINLAND 27 25 2 
036 SWITZERLAND ao 19 46 3 
031 AUSTRIA u 5 4 3 
041 YUGOSLAVIA a 1 7 
058 GER"AN DEM.R a li 060 POLAND u 
2i 389 NAI'IIBIA 28 
2 10 400 USA 125 98 
404 CANADA u 
i 
12 
616 IRAN 9 1 
624 ISRAEL 10 1 9 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
664 INDIA 2 2 
706 SINGAPORE 6 4 
732 JAPAN u 10 
736 TAIWAN 6 1 
740 HONG KONG 7 5 
100 AUSTRALIA a a 
104 HEW ZEALAND 3 3 
1000 W 0 R L 0 2652 105 32 172 2 464 130 277 709 137 2 622 
1010 IHTRA-EC 2057 100 24 116 2 444 
" 
265 497 116 1 393 
1011 EXTRA-EC 597 5 a 55 21 32 u 212 21 230 
1020 CLASS 1 434 5 a JB 9 9 5 195 II 147 
1021 EFTA COUHTR. 257 4 6 25 9 4 3 184 7 15 
1030 CLASS 2 133 1 3 12 21 7 15 2 72 
1031 ACP 1681 14 1 
14 
4 9 
1040 CLASS 3 29 1 11 
710 
1990 Value ... Valeurs: 1000 ECU Export 
Dut ;nat ion 
Co!!!b. Noeencl at uri 
Reporting countr!ll - Pays diclarant 
N'J~tnclature CCI!!~. EUR-12 Belg.-lux. Danmark Deutschl.and Hallas Espagna France Ireland Ito I fo Ntduland Portugal U.K. 
8533 0 90-00 
038 AUTRICHE 4203 4190 5 
204 f!AROC H95 6 1479 10 
212 TUtUS IE 1591 13 
u5 
1567 
201 15 16 
11 
400 ETATS-~NIS 974 141 lU 260 
680 THAILANDE 737 731 6 
1000 M 0 H D E 20050 1809 91 8623 746 3910 421 1311 542 2525 
1010 INTRA-CE 6115 IH3 73 1630 466 367 103 113 280 1031 
IC11 EXTRA-CE 13931 464 17 6993 278 3544 318 568 262 1417 
1020 CLASSE I 7644 114 12 5813 188 210 207 133 54 913 
1021 A E L E 5987 108 12 5361 18 30 
11i 
106 17 335 
1030 CLASSE 2 5939 350 5 980 90 3331 421 208 443 
853'.00 CIRCUITS IMPRIMES 
853'.00-11 CIRCUITS IMP RIMES MULTIPLES, HE COMPORTAHT QUE DES ELEMENTS COHDUCTEURS ET DES CONTACTS 
001 FRANCE 332006 2158 308874 36 1406 
467 
55 4260 2070 13146 
DC2 BELG.-LUXIG. 12236 
487i 10 
3887 18 40 17 156 2424 5227 
003 PAYS-PAS 18042 5856 458 134 322 182 
25407 21~ 6209 004 R~ ALLEMAG'E 4a86 3595 3841 
7926i 15 
2674 8H 1314 4297 5660 
005 !TAL IE 84640 147 
54 
196 591 78 
1o7s 
70 4275 
006 ROYAUME-UNI 92187 708 691U 3 2827 29l3 793 14605 
711i 007 IRLAN~E H543 
IZ 
1339 1595 74 
i 
851 3566 
008 DANEMARK 4502 1235 948 16 46 629 1615 
010 PORTUGAL 1079 84 i 368 103 8 4 325 6 181 011 ESPAG'<E 3746 53 2669 
i 
722 I 33 13 245 
021 NORVEGE 29H 
16 
847 294 24 3 8 1132 588 
030 SUE~E 17920 126 2001 1929 48 146 154 3549 9947 
032 FINLANDE 7472 
40 
2 1430 
22 
1131 
45i 
I 700 2011 2127 
Dl6 SUISSE H270 55 11211 129 76 1527 230 452 
Dl8 AU!RICHE 8095 38 2 6588 39 325 91 132 UD 
048 YOUGOSLAVIE 6l6 
2i 
575 2 18 
10 
41 
052 TURQUIE 519 69 45 368 
064 HO•<GRIE 874 864 194 5 1 4 212 TUHISIE 1067 
IS 
865 
96i 9i 
I 
36 
7 
400 ETATS-UNIS 54812 103 42145 2385 579 1217 7266 
404 CANADA 813 26 308 6 29 5 1 6 432 
501 BRESIL 549 14 420 94 ID 11 
624 ISRAEL 1330 20 761 37 
24 
328 3 Ill 
706 SINGAPOUR 71l6 123 601 lD 379 8 5971 
7l2 JAPON H23 47 1348 24 
5sz 
15 a 2980 
7H T 'AI-l~AH 1632 154 161 2 63 
740 HONG-~ONG 708 
z7 
360 Ii 34 3 305 800 AUSTRALIE 984 31 3 5 905 
1000 1'1 D H D E 740991 12277 4966 543631 94 15996 8176 4463 15746 57347 263 78025 
1010 IHTRA-CE 610969 11629 3909 472684 72 10245 5830 2585 11300 48793 224 43698 
1011 EX TRA-CE 130020 648 1057 70954 22 5751 2346 1878 4445 8554 39 34326 
1020 CLASSF. I 113085 320 1050 66106 22 5629 1571 1199 2661 8370 39 26118 
1021 A E L E 50661 9l 1032 21595 22 3237 855 225 2480 7123 4 13995 
!OlD CLASSE 2 15503 317 • 3953 122 544 675 1774 123 
7987 
1040 CLASSE 3 1431 10 895 230 4 ID 62 220 
8534. DD-19 CIRCUITS IMPRIMES HE COMPORTAHT QUE DES EL EMEHTS COHDUCTEURS ET DES CONTACTS, !NOH REPR. so us 8534.00-11) 
001 FRANCE 16177 11578 103 17423 387 4193 
2266 
99 46814 141 165 5274 
002 IELG.-LUXBG. 9486 
!63s5 
384 1955 490 585 57 291 1888 1570 
003 PAYS-BAS 30946 269 5812 29 3459 232 2125 
2954 li 
2665 
004 RF ALLEMAGHE 99599 5967 4767 
10104 
5026 45474 8725 16895 9760 
DOS ITA LIE 19701 182 244 1936 3154 3 
719i 
101 a 3969 
006 ROYAUME-UNI 39680 8490 H54 13135 2199 1647 5261 299 4 349; 007 IRLAHDE 6522 au 30 1251 I 143 
2ai 
471 284 
ooa DAHEMARK 5480 31 3315 3a us 939 61 630 
DID PORTUGAL 3535 48 
46 
146 2611 617 ;. 700 12 50 31 011 ESPAGNE 6006 767 2340 
10i 
1599 106 394 
oza HORVEGE 6242 5 4113 3a3 225 10 1269 13 123 
030 SUEDE 13316 71 7306 2063 a2 455 4l6 2062 61 7aD 
Dl2 FIHLAHDE 324a 38 979 428 2 49 14 1619 24 
z7 
95 
Dl6 SUISSE 2124a 594 91 14118 91 H30 39 2554 7 295 
Dla AUTRICHE 8250 712 5 6694 47 58 5 2l6 7 416 
048 YOUGGSLAVIE 671 3 504 3 146 15 
058 RD.AllEMANDE 657 I 525 69 62 
064 HOHGRI E 1105 1088 3 
i 
ID 
212 TUHISIE 1872 
45 
91 1710 
a6 I07aO 400 ETATS-UHIS 31255 413 4646 16 14647 72 550 
404 CAHADA 572 a I 80 336 5 l 9 130 
412 MEXIQUE ID2a 5 5 61 219 Ia 716 I 
608 SYRIE 592 
i 46 
585 7 
i 2200 624 ISRAEL 2546 19 240 
i 
39 
7 06 S I HGAPOUR 4137 7a 3 1743 452 26 37 1796 
732 JAPGH 4112 9 5 1259 1959 Ill 132 17 615 
740 HOHG-KOHG 799 6 4 315 277 30 97 
1000 M 0 H D E 415426 45915 204!6 91067 8al 172a7 15749 15360 a470D 7195 lOD 46416 
1010 IHT~A-CE 3UI"'7~ ';'i231 7l07 5;j5&:~ v• .\ l6~t7 5t!:f3 lHC.: 7!!639 53':7 :!57 278'13 
1011 EXTRA-CE 107934 1634 13179 l554l 599 271aD 699 9061 1349 43 1864l 
1020 CLASSE I 89959 150l 13084 30495 2 405 21245 696 8662 302 31 13534 
1021 A E L E 52368 1420 12552 2l686 2 32l 4217 505 7741 114 27 17al 
1030 CLASSE 2 15446 127 93 3704 2 190 5184 l 226 9a2 12 4923 
1031 ACP 1681 527 4 2 14 2 lD4 4 11 a 17a 
1040 CLASSE l 252a 4 I 1345 750 173 65 186 
a534.DD-9D CIRCUITS IMPRIMES COMPORTAHT DES ELEMENTS PASSIFS, !NOH REPR. sous 8534.00-11 ET 1534. 00-19) 
DOl FRAHCE 48677 ao66 147 1781 l2 la31 
596 
119 24700 775 11222 
002 BELG.-LUXBG. 59a8 
3316 
132 1448 4 169 573 21aa a7a 
DOl PAYS-BAS 13949 12l 1967 
21 
63 305 2826 52l 
•a 
4826 
004 RF ALLEMAGNE 44905 4954 40l2 
4842 
2673 l247 5572 11377 6466 6539 
005 ITA LIE 13195 89 37 470 lH4 2552 264 1 1496 
006 ROYAUME-UHI 26946 1992 liD 12l6 99 1862 9026 9168 3452 I 
007 IRLANDE 171l6 117 283 51 242 534 265 23 
16344 
008 DAHEMARK 3345 31 lDDI 11 101 53 !Sa 1119 118 
009 GRECE a61 
2i 
89 2 14 
10 
57 10 68! 
010 PORTUGAL 2024 104 681 26 zoa 44 33 
92l 
011 ESPAGHE 275a 20 12 508 
626 
244 
16 
761 191 989 
028 HORVEGE 2589 4 38 142 181 259 1017 306 
030 SUEDE 52Da as 436 298 177 121 343 156l 311 1874 
Dl2 FIHLAHDE 4009 2 172 152 16 19 a 325a 29 353 
036 SUISSE 13209 66l Ill l640 109 725 52 678l 402 717 
03a AUTRICHE 2510 43 14 1485 45 18 721 a4 93 
04a YGUGGSLAV!E 580 II 234 2 244 I a a 
058 RD. ALLEMANDE 637 
1465 
I 
6 
636 
060 POLGGNE 1571 59 34 
la9 HAMIBIE 1172 
22i za1s 67 563 353 us 
8 1164 
400 ETATS-UHIS 2l277 sa l028 15950 
404 CANADA 2065 
!6 
5 175 74 12 4 238 1557 
616 IRAN 173a 31 1 162a 4 56 
624 ISRAEL 1002 55 179 99 3 664 
647 EMIRATS ARAB 643 2a8 2 
u7 
20 33l 
664 INDE 1086 
2s 
197 34 
4l3 
a 7lD 
706 SINGAPOC:R 2975 
10 
285 53 3 6l 2112 
732 JAPGN 2029 ID 526 413 II 317 61 672 
736 T' AI-l-lAM 1014 
5 
9l l 731 5 9a 84 
740 HONG-KO~G 1518 135 8 439 19 25 187 
800 AUSTRAl!E 2149 l 129 6 19 66 22 1900 
a04 HOUV .ZELAHDE 574 25 15 1 3 42 411 
1000 M 0 H D E 25949! 19a33 5476 27877 59 7166 14062 2281a 64065 205aD II 77474 
!DID IHTRA-CE 110481 la612 4593 13259 59 5887 10080 2Dl27 48089 14773 79 44723 
lOll EXTRA-CE 79016 1220 us 14618 127a 3982 2491 15974 5108 9 32751 
1020 CLASSE I 58824 1052 177 986l 1011 2157 a4a 13563 5319 7 24127 
I 021 A E L E 27555 797 772 5721 929 1091 436 12592 1843 7 3367 
I OlD CLASSE 2 16798 II 7 2665 251 1612 1631 22a7 433 2 7822 
1031 ACP 1681 1231 23 77 I 461 10 
23 47 I 59 a 
1040 CLASSE 3 3lll 11 2090 15 2ll 123 54 an 
711 
1990 Quantity - Qunt iUs' 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Col!lb. Ho•enclature 
Ho11encl ature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danatark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hedu I and Portugal u.~. 
1535.10 FUSES 
1535.10-00 FUSES, FOR A VOLTAGE > 1.000 v 
001 FRANCE 355 15 99 115 
14 
58 67! 
002 BELG.-LUXBG. ~9 I 19 3 12 
003 NETHERLANDS 29 1 11 
i 
5 12 
004 FR GERI'IANY 84 33 10 39 
005 ITALY 107 19 61 22 3 
007 IRELAND 77 li i ~a 
77 
OlD PORTUGAL 75 
3 
13 2 
011 SPAIN 117 H H 11 21 
028 NORWAY 22 2 17 1 1 
030 SWEDEN 54 12 37 3 2 
036 SWITZERLAND 28 12 a 6 1 
038 AUSTRIA 24 1 13 5 5 
208 ALGERIA 42 36 2 
s4 400 USA 101 30 12 1 
664 INDIA 16 ~ I I 3 
732 JAPAN 21 1 14 2 
BOD AUSTRAliA 77 6 6 13 50 
1000 W 0 R L D 1793 161 470 214 171 254 22 490 I 
1010 INTRA-EC 962 77 268 131 61 163 s 242 
lOll EXTRA-EC 130 14 202 82 103 91 17 241 
1020 CLASS 1 3M 70 120 I 43 13 13 125 
1021 EFTA CDUNTR. 146 38 77 17 2 11 
1030 CLASS 2 432 9 82 12 52 77 125 
1031 ACP 168 l 10 4 I 6 10 28 21 
1040 CLASS 3 13 5 7 I 
8535.21 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV BUT > 1.000 
1535.21-00 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV BUT > 1.000 
DOl FRANCE 395 131 6 
316 
254 2 
002 BELG.-LUXBG. 353 
IS 
23 I 6 
003 NETHERlANDS 182 38 119 I 9 
004 FR GERI'IANY 198 11 tz 157 13 13 005 ITALY 633 
4 
619 I 
006 UTD. KINGDOM 599 4 582 
007 IRELAIID 40 23 
zi li 001 DENMARK 78 24 
009 GREECE 15 ; 3 12 010 PORTUGAL 212 1 193 
011 SPAIN 74~ 32 47 
30 
660 
021 CANARY ISLAM 30 
43 4; 021 NORWAY 94 
030 SWEDEN 132 36 84 11 
032 FINLAND 60 9 50 1 
036 SWITZERLAND 117 13 39 60 1 
038 AUSTRIA 99 44 54 1 
DH GIBRALTAR 15 
z7 us i 
15 
052 TURKEY 180 36 
204 I'IDRDCCD 59 49 10 
208 ALGERIA 63 47 15 
212 TUNISIA 33 12 32 I tz 220 EGYPT 242 193 5 
248 SENEGAL 27 27 
272 IVORY COAST 16 10 
IS 288 NIGERIA 496 
36 
~10 
372 REUNION 36 
3; 311 SOUTH AFRICA 211 14 151 
97 319 NAMIB !A 110 I 12 
400 USA 206 5 101 
i 
96 
404 CANADA 121 5 94 21 
412 MEXICO 42 2 17 10 5 
451 GUADEI.OUPE 32 32 
462 I'IARTINIQUE 29 
i 
29 
410 COLOMBIA 33 29 
414 VENEZUELA 47 12 25 
501 BRAZIL 22 22 Ii 512 CHILE 50 32 
600 CYPRUS 62 21 41 
604 LEBANON 15 
6 
15 
612 IRAQ 26 
34 
20 
3 li 616 IRAN 166 10 101 
624 ISRAEL 73 2 51 12 
97 632 SAUDI ARABIA 473 13 363 
636 KUWAIT 245 43 202 
644 QATAR 111 2 109 
647 U.A.EMIRATES 10 22 57 
649 OMAN 13 
li 
3 10 
662 PAKISTAN 46 35 IS 664 INDIA 96 
i 
71 
666 BANGLADESH 104 
20 
103 
610 THAILAND 30 1 3 
100 IHDOHESIA 504 2 £il z 701 I'IALAYSIA 151 15 73 59 
706 SINGAPORE 262 6 162 1 90 
720 CHINA 30 11 7 12 
721 SOUTH KOREA 42 6 35 1 
732 JAPAN 41 2 36 
14 
10 
736 TAIWAN 332 2 314 
17s 740 HONG KONG 225 49 I 
100 AUSTRALIA 275 33 166 I 61 
104 NEW ZEALAND 31 17 21 
109 H. CALEDONIA 16 16 
122 FR. POLYNESIA 10 10 
lOOO W 0 R L D 9166 390 2 514 35 6164 16 407 37 2224 
1010 JNTRA-EC 3450 249 I 151 I 2619 
16 
279 21 51 
1011 EXTRA-EC 6415 141 I 426 34 3475 127 u 2173 
1020 CLASS I 1620 40 1 213 2 993 I s 290 
1021 EFTA COUNTR. 509 17 170 SOl 5 d 14 1030 CLASS 2 4742 102 124 31 2465 16 115 1170 
1031 ACP 1611 799 11 4 z 94 15 14 641 1040 CLASS 3 55 19 15 4 12 
1535.29 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
1535.29-00 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
001 FRANCE 66 2 15 44 002 BELG.-LUXBG. 105 98 s 1 
003 NETHERLANDS 167 79 60 
17 
28 
004 FR GERMANY 113 
10 
6 27 55 
005 ITALY 91 77 3 
006 UTD. KINGDOM 21 3 6 
007 IRELAND 21 
IS a 25 010 PORTUGAL 96 4 011 SPAIN 199 55 122 15 
028 NORWAY 84 13 
IS 
1 
030 SWEDEN 42 24 
032 FINLAND 27 23 4 
036 SWITZERLAND 45 12 25 
038 AUSTRIA 72 71 I 
046 I'IAL TA 54 
267 
51 s 
052 TURKEY 764 17 475 
062 CZECNOSLDVA~ 207 207 
30 204 I'IORDCCO 32 
201 ALGERIA 19 19 
56 212 TUNISIA 57 I 
i 216 LIBYA 153 
i 
2 150 
220 EGYPT 84 11 36 36 
288 NIGERIA 94 15 72 4 
322 ZAIRE 
" 
29 21 
352 TANZANIA 26 20 
IS 
6 
318 SOUTH AFRICA 40 21 
712 
:J,IJ Value - Yeleurs: 1000 ECU E x p o r t 
Out in at ion 
Raport i ng country - Pays d6c:l a rant 
Col!lb. Homencl ature 
Ht:~l!llncl ature col!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark D111utschl and Hall as Espag.na France lral8nd Ita I; a H1der land Portu;tol U.K. 
5535.10 FUSIBLES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, POUR UNE TENSION > 000 
5535.10-00 FUSIBLES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, POUR UNE TENSION > 000 
0 01 FRANCE 12553 17 457 1043 1050 852 15 93~2 
002 BELG.-LUXBG. lOIS 39 362 6 210 125 17 256 
DOl PAYS-BAS 874 25 402 
5 
10 53 382 
004 RF ALLEMAG~E 4914 912 26 ISO 61 37 56 
005 ITALIE 2015 675 716 24 311 
6 
9 275 
007 IRLANDE 1475 
17 
3 I 
4 
14~5 
010 PORTUGAL 564 94 115 33 266 35 
Oil ESPAGNE 3396 
IS 
122 415 604 136 sa 15 2040 
025 NORVEGE 603 175 315 24 71 
030 SUEDE 1560 453 637 59 H 3H 
036 SUISSE 1071 395 IH 73 20 ft43: 5 
035 AUTRICNE 525 39 230 
2o4 
200 
474 
5~ 
205 ALGERIE 754 II 3 62 
400 ETATS-UHIS 2383 693 206 12 55 29 32 1353 
664 INDE aoa 127 35 H9 
i 
294 
7 32 JAPOH 736 13 649 so 70 
500 AUSTRALIE 935 51 90 126 17 56 560 
1000 M 0 N D E 45216 216 5149 67H 1927 4B22 75 2935 405 30 22934 
1010 INTRA-CE 25065 26 2447 3289 1270 1265 78 1659 226 28 17743 
lOll EXTRA-CE 17150 190 2701 H25 657 3554 1246 179 2 5191 
1020 CLASSE 1 9364 81 2239 2092 25 H95 202 131 30 9~ 
1021 A E L E 4263 15 14H 1342 2 465 39 5 981 
1030 CLASSE 2 7200 105 261 1252 629 1552 1026 47 1928 
1031 ACP (68l 577 77 72 25 56 276 118 7 241 
1040 CLASSE 3 557 1 201 51 3 205 15 108 
5535.21 DISJOHCTEURS, POUR UNE TENSION < 72,5 KV MAIS > 000 
5535.21-00 DISJONCTEURS, POUR UNE TENSION < 72,5 KV I'IAIS > 000 
001 FRANCE 6523 1925 313 4109 61 14 91 
002 BELG.-LUXEG. 15385 
372 
749 14280 12 193 lSI 
003 PAYS-BAS 6566 1552 4484 37 116 
004 RF ALLEI'IAGHE 6417 239 
575 
5014 266 HI 555 
005 ITA LIE 26582 
7l 
25948 49 
006 ROYAUME-UNI 18963 132 18352 231 Ill 
007 IRLANDE 943 435 
1006 126i 
30 303 172 
008 DANEMARK 2706 357 2 60 20 
009 GRECE 530 
16i 
150 376 3 1 
74 010 PORTUGAL 6487 45 6195 12 
011 ESPAGNE 24863 468 1650 
96l 
22512 9 185 
021 ILES CANARIE 966 3 i 025 NORVEGE 3583 30 1773 1734 32 13 
030 SUEDE 4203 32 1473 2426 2 259 
032 FINLANDE 2132 9 439 1620 I 53 
036 SUISSE H47 436 532 1567 241 63 
035 AUTRICHE 2511 a 990 1776 17 20 
044 GIBRALTAR 633 
74 2575 
632 
052 TURQUIE 4412 1192 44 525 
204 I'IARDC 1670 
36 
22 1555 aa 
205 ALGERIE 1147 2 1065 44 
212 TUNISIE 1451 979 1472 9 220 EGYPTE 6124 4897 154 64 
245 SENEGAL 595 
a6 
595 
272 COTE IVOIRE 530 444 
288 NIGERIA 1935 30 13 I 212 1652 
372 REUNION 1969 
z5a 1120 
1969 
388 AFR. DU SUD 4802 3377 46 
389 HAMIBIE 2935 14 275 14 2629 
400 ETATS-UNIS 6763 54 274 2699 29 174 3533 
404 CANADA 2345 242 1710 25 371 
412 MEXIQUE 1222 202 146 558 176 140 
455 GUADELOUPE 1563 1563 
462 MARTINIQUE 1451 li 1451 450 COLOMBIE 850 196 13 625 
2 196 102 454 VENEZUELA 1523 535 72 613 
505 BRESIL 751 II 751 19 
512 CHILI 1257 105 40 520 12 310 
600 CHYPRE 1015 592 417 
604 LIBAH 526 
317 
526 
612 IRAQ 565 551 
616 IRAN 3915 522 445 2443 47 160 
624 ISRAEL 19H 123 1563 16 231 14 147i 632 ARABIE SAOUD 10140 355 5296 a 7 
636 KOWEIT 2967 19 1154 1794 
644 QATAR 1510 62 1745 
647 EMIRATS ARAB 1235 41 614 573 
649 OMAH 1523 66 1457 
662 PAKISTAN 1332 440 592 
664 INDE 1560 
30 
1257 13 560 
666 BANGLA DESH 521 2 
6l 
459 
650 THAILAHOE 757 II 55 437 155 
7{'(1 '!'Uf'l\~~:::':!: ,. .. ;, . " lC:O '•ns , 6 
701 MALAYSIA 1615 195 405 533 II 462 
706 SINGAPOUR 6024 236 4059 14 147 1537 
720 CHI HE 749 551 55 i Hl 725 COREE DU SUD 1350 447 507 19 76 
732 JAPDH 565 75 739 
270 
I 52 
736 l'AI-WAN 5367 95 4936 63 
740 HOHG-KOHG 3775 
13i 
41 1364 17 I 2352 
500 AUSTRAL IE 7075 990 4698 29 1226 
804 NOUV .ZELANDE 566 492 374 
509 H. CALEDOHIE 643 643 
822 POLYHcSIE FR 559 559 
IOOOMOHDE 252914 7767 68 21902 1075 182551 231 7215 1871 151 29744 
1010 INTRA-CE 115964 4034 26 6202 7 98452 3 4710 1103 14 1413 
1011 EXTRA-CE 136950 3732 42 15700 1068 84429 228 2505 765 135 25331 
I 020 CLASSE 1 44606 1031 17 9528 55 26027 427 246 7275 
IOZIAELE 16320 515 IS 5507 5 9568 292 22 396 
1030 CLASSF. 2 90550 2701 25 5145 979 57982 228 1910 521 138 20909 
1031 ACP (65) 7572 316 22 196 
34 
2945 212 427 6 138 3602 
1040 CLASSE 3 1794 1025 420 168 147 
8535.29 DISJONCTEURS, POUR UNE TENSION > 72,5 KV 
8535.29-00 DISJOHCTEURS, POUR UNE TENSION > 72,5 KV 
001 FRANCE 3748 1045 ll 
253 2439 
002 BELG.-LUXBG. 1365 1219 58 26 29 
003 PAYS-BAS 2462 88 816 552 7 693 
004 RF ALLEMAGNE 3608 84 i 176 33 2 407 636 56 
2362 
005 ITALIE 1583 59 1353 72 i 219 006 ROYAUME-UHI 648 8 27 60 184 200 4 162 
007 IRLAHOE 1097 
16aa 
6 82 1009 
010 PORTUGAL 1906 176 24 a 
011 ESPAGHE 5919 725 4428 587 175 
028 NORVEGE 1182 1089 2 6 85 
030 SUEDE 889 270 5 605 
032 FIHLAHOE 2122 
li 
1862 8 I 251 
036 SUISSE 534 152 144 114 38 55 
038 AUTRICHE 1292 1 1260 8 8 1322 
IS 
046 MAL TE 1417 I 4 90 
052 TURQUIE 10926 223 2575 162 7950 13 
062 TCHECOSLOVAQ 3203 3203 1o1 204 MAROC 734 26 i 208 ALGERIE 592 19 565 
212 TUNISIE 555 35 5SO 
216 LIBYE 1414 30 573 657 154 
220 EGYPTE 635 15 173 285 162 
288 NIGERIA 934 
2i 
475 424 32 
322 ZAIRE 1243 395 25 793 I 
352 TANZAHIE 583 719 
756 
164 
385 AFR, DU SUD 1124 303 3 62 
713 
1990 QIJOnt It~ - QIJOntiUs• 1000 kg E a p o r 
Destination 
Reporting countrv - Pavs d6clarant 
Cotb. Hoetnc:lature 
Homtncl etura ccab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna Franca Irtl and It olio Nederland Portugal U.l. 
1535.29-00 
400 USA 200 113 62 10 2 12 
4" CANADA Ill 61 50 
410 COLOr.BIA 135 24 111 
414 VENEZUELA 191 130 62 
508 BRAZIL 373 25 547 
521 ARGENTINA 105 I 102 i si 612 IRAQ 36 i I; 616 IRAN 26 3 I 
624 ISRAEL 95 76 
u2 
16 3 
632 SAUDI ARABIA 273 
240 
11 
662 PAKISTAN 240 
,; ; 3i UO THAILAND 136 31 
700 INDONESIA 216 131 104 44 
701 PHILIPPINES 67 59 21 
720 CHINA 627 us 624 1i 7 36 TAIWAN 164 41 
10 100 AUSTRALIA as 56 14 5 
1000 W 0 R L D 6524 29 1953 2116 11 665 557 477 
1010 INTRA-EC 894 15 332 281 1 66 50 
i 
162 
lOll EXTRA-EC 5629 15 1621 2535 10 600 527 315 
1020 CLASS I 1597 4 477 445 10 29 526 4 102 
1021 EFTA COUNTR. 271 3 189 21 5 ,, 
1030 CLASS 2 3195 7 936 1464 571 211 
1031 ACP 1681 395 1 13 87 193 27 
1040 CLASS 5 137 2 207 626 2 
1535.50 ISOLATING SWITCHES AND PlAKE-AND-BREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE > 1.000 VOLTS 
1535.30-10 ISOLATING SWITCHES AND PlAKE-AND-BREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV BUT > 1.000 
001 FRANCE 817 173 2 636 
zz 
2 
002 BELG.-LUXBG. 144 71 I 33 
005 NETHERLANDS 37 21 I 2 li 004 FR GERMANY ao 50 10 
005 ITALY 64 5 51 
10 006 UTD. KINGDOM 40 2 II 
34 007 IRELAND 47 
2 i 
13 
008 DENMARK 38 33 i 011 SPAIN 54 I 31 1 
050 SWEDEN 56 39 
6 
13 I 
036 SWITZERLAND 89 12 
10 031 AUSTRIA 102 89 
12 
5 
120 204 MOROCCO 165 33 
201 ALGERIA 667 
i 
667 
400 USA 9 7 
404 CANADA 38 24 
i 
13 
512 CHILE 92 1 90 
IZ 666 BANGLADESH 147 I 64 
15; 680 THAILAND 164 14 
i 700 INDONESIA 90 13 
li 
69 
701 I'IALAYSIA 157 1 50 115 
706 SINGAPORE 56 2 7 2 45 
721 SOUTH KOREA 27 
I' 
18 I 
1z 100 AUSTRALIA 30 2 
IOOOWORLD 3945 211 571 12 962 1451 55 146 6 511 
1010 INTRA-EC 1327 186 119 
12 
702 152 5 105 1 53 
1011 EXTRA-EC 2619 25 459 260 1307 50 41 5 451 
1020 CLASS 1 512 15 257 29 43 1 14 21 
1021 EFTA CDUNTR. 259 I ZIB 
12 
10 14 
52 
11 ; 4 1050 CLASS Z 2199 10 191 231 1253 27 438 
1031 ACP 1681 166 33 27 zz 1 5 71 
1040 CLASS 3 31 11 10 17 
1535.30-90 ISOLATING SWITCHES AND PlAKE-AND-BREAK SWITCHES, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
001 FRANCE 207 
10 
66 5 130 
002 BELG.-LUXBG. 24 
li 50 
7 
6 005 NETHERLANDS 71 
2 
22 
16 ,; 004 FR GERMANY 100 1 4 
34 
12 
005 ITALY 101 I 61 
6i 4; 
5 
006 UTD. KINGDDI'I 295 181 
12i 007 IRELAND 121 
zi i 10 001 DENMARK 40 
li 
1 
011 SPAIN Z5 
li 
12 
li 
1 
030 SWEDEN 50 z 1 
032 FINLAND 176 18 ; 10 15B 0 56 SWITZERLAND 19 3 
031 AUSTRIA 36 21 1 1 
052 TURKEY 156 
i 
52 124 
220 EGYPT 119 1 115 
322 ZAIRE 26 21 4 
7i 334 ETHIOPIA 71 
52 li 1i 400 USA 57 1 
404 CANADA II 
2; 
2 15 
424 HONDURAS 29 
s6 2 414 VENEZUELA 63 
512 CHILE 153 5 145 
30 616 IRAN 43B 
' 
402 
5S 664 INDIA 59 
z; 39, UO THAILAND 424 1 
i 701 MALAYSIA 100 z 30 63 
100 AUSTRALIA 32 12 11 
1000 W 0 R L D 3140 35 199 122 735 61 1207 936 54 491 
1010 INTRA-EC 1013 22 59 16 290 61 Ill 130 39 214 
1011 EXTRA-EC 2126 13 140 106 445 1096 106 15 207 
1020 CLASS 1 665 5 16 5 93 222 219 39 
1021 EFTA COUNTR. 290 I 63 5 9 11 193 
IS 
10 
1050 CLASS Z 2113 10 41 100 332 164 517 164 
1031 ACP 1681 252 2 21 26 59 IZ 15 15 12 
1040 CLASS 5 49 13 5 18 11 4 
1555.40 LIGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE LII'IITERS AND SURGE SUPPRESSORS 
1555.40-00 LIGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE LII'IITERS AND SURGE SUPPRESSORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 
001 FRANCE 62 
li 
49 
OOZ BELG.-LUXBG. 23 
5' 005 NETHERLANDS 44 5 
6 004 FR GERI'IANY 40 ,, 7 26 
005 ITALY 121 14 43 7 
006 UTD. KINGDOM 47 36 10 
IS 2s ooa DEHMARK 55 15 
009 GREECE 35 1 ; 2 31 010 PORTUGAL 105 1 76 18 
011 SPAIN 53 7 19 4t 27 021 NORWAY 67 a 4 11 
036 SWITZERLAND u 4 z 60 
031 AUSTRIA 25 17 
i 6i 
6 
400 USA 102 5 27 
452 HAITI 4 4 17 664 INDIA 20 3 
700 INDONESIA 20 19 1 
74 0 HONG KONG 124 124 
800 AUSTRALIA 202 195 
1000 W 0 R L D 1775 223 320 144 339 2 737 
1010 INTRA-EC 593 131 70 57 145 180 
1011 EXTRA-EC 1111 14 249 87 194 557 
1020 CLASS 1 525 50 36 15 111 312 
1021 EFTA COUNTR. zoo 32 za 4 51 as 
1030 CLASS Z 643 34 203 70 u 244 
1031 ACP !Ul 146 I 5I 25 2 47 
1040 CLASS 5 16 z II 2 1 
714 
1990 Value • Volourst 1000 ECU Eaport 
Dastlnatfon 
Ccab. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d6chront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.·Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Itollo Hodorlond Portugol U.K. 
8535.29-DO 
400 ETATS-UHIS 5431 29 102 1513 1246 154 36 2351 
404 CANADA 2614 905 1671 101 
410 COLOMBIE 3316 264 3052 
132 414 VENEZUELA 3905 1114 2561 2i 
501 IRESIL 12324 1612 10700 9 3 
521 ARGENTINE 1630 19 1611 uz 612 IRAQ 1005 
64 
2 9Di 
616 IRAN 634 471 62 z 31 624 ISRAEL 1219 951 2 216 41 
632 ARABIE SAOUD 1097 
2ni 
7924 167 
662 PAKISTAN 2926 7 
57 610 THAILANDE 1532 336 1013 5i 
700 INDONESIE 4119 1253 3524 112 
701 PHILIPPINES 930 
137 
314 546 
720 CHINE 10135 22 10669 
12; 
7 
736 T'U·WAN 3452 1957 1365 1 
100 AUSTRALIE 1279 635 ll5 95 364 
1000 II 0 N D E 121095 1664 191 29131 41 227 63716 234 1120 9519 liD 14296 
1010 lNTRA-CE 22132 1297 36 4706 33 194 7464 11 1135 197 4 6985 
1011 EXTRA-CE 105263 367 154 25131 I 33 56322 154 6285 9322 176 7311 
1020 CLASSE 1 30076 61 123 1126 7205 154 137 9311 62 4197 
1021 A E L E 6022 31 
' 
4363 i 35 432 133 31 n4 1016 1030 CLASSE 2 61045 169 31 13759 31415 5446 9 3062 
1031 ACP 161) 6619 31 2072 I 1610 2592 z 114 462 ID40 CLASSE 3 14142 137 3247 107D2 1 52 
1535. 3D SECTIONNEURS ET lNTERRUPTEURS, POUR UNE TEHSlDN > 1 000 v 
1535 .30-ID SECTIDNHEURS ET INTERRUPTEURS, POUR UHE TEHSlOH < 72,5 KV IIAlS > 1 000 v 
OD1 FRANCE 13291 1957 114 11061 
23; 
2 62 II 
002 BELG.-LUXBG. 2519 
497 
1331 12 27 13D 1D 
D03 PAYS-BAS 1309 
45 
339 7 57 1 
39i 2i 
401 
D04 RF ALLEMAGNE 2705 9 
120 
1570 4DD 262 
DOS lTALIE 175 1 41 411 5 227 
006 ROYAUI'IE-UHI 1164 19 139 34 696 273 
354 007 lRLANDE 717 11 7 415 
001 DANEI!ARK 1174 21 26 1115 1 
011 ESPAGNE 592 20 
i 
524 25 22 
030 SUEDE 950 626 229 12 77 
D36 SUISSE 2122 ll59 126 72 
20 
56 
D31 AUTRlCHE 1525 1251 
124 
141 1 91 
204 IIAROC 1139 I 253 761 
201 ALGERIE 2213 I 5 2269 
32 164 40D ETATS-UHIS 557 ll 4 331 
404 CANADA 746 432 
24 
282 31 
512 CHILl 922 17 au 
,; 666 BANGLA DESH 932 40 297 
2120 2i 15; 61D THAILANDE 2530 223 z 3 7DD INDOHESlE 2151 204 1715 237 
701 IIALAYSIA 999 27 54 335 513 
706 SlNGAPOUR 590 52 72 31 434 
721 COREE DU SUD 726 
3DS 
571 140 
57 
4 
IOD AUSTRALlE 864 222 21 249 
1000 II 0 N D E 54919 3039 89 10176 129 15537 14514 I 739 3913 66 6009 
1010 lNTRA-CE 24794 2545 6~ 2229 3 12143 2521 3 47 3116 25 1391 
1011 EXTRA-CE 30193 494 2~ 1647 126 2694 11916 5 692 166 41 46ll 
1D2D CLASSE 1 8141 330 17 4821 645 1369 5 35 141 715 
1021 A E L E 4810 6 5 3166 
12i 
212 342 5 1 31 
4i 
265 
103D CLASSE 2 21041 165 3315 2049 10477 335 726 3124 
1031 ACP Ull 1541 9 236 215 174 5 22 41 769 
1040 CLASSE 3 IDOl 521 1 141 323 I 
8535. 3D·90 SECTIONNEURS ET lNTERRUPTEURS, POUR UNE TEHSlON > 72,5 KV 
DOl FRANCE 2646 62 
i 347 
1135 24 46 1374 
002 BELG. ·LUXIG. 579 
74 
85 17 41 
003 PAYS-US ll05 413 
20 64 
296 22 
67i 
999 
004 RF ALLEHAGNE 2641 15 
I; 
645 304 
41i 
922 
005 lTALlE 1131 2 2 61 1131 91i si 2 193 006 ROYAUME-UNI 3274 7 1D 1D 1712 491 
2ui 007 IRLANDE 2403 
Hi 
2 17 a7 001 DANEHARK 755 12 171 
011 ESPAGNE 773 7 
11; 
351 311 
40i 
a a 
03D SUEDE 706 71 44 
i 
66 
032 FINLANDE 1521 
IZ 
113 i 2a usa 19 036 SUISSE 573 68 272 115 3 
" 031 AUTRlCHE 561 7 392 5 79 16 1 62 052 TURQUlE 3360 4 530 2714 22 20 
220 EGYPTE 4ll4 
37 
71 16 3939 154 
322 ZAIRE 661 285 339 
ui 334 ETHIOPIE Ill 29; 157 liDi 400 ETATS-UNIS 2310 25 
4*4 CANADA au 
1525 
165 377 311 
424 HONDURAS 1525 lDi 123i 17 414 VENEZUELA 1373 9 
512 CHILl 1766 
a4 
31 2 104 1622 
ni 90 616 IRAN 5331 4 4129 
664 INDE 1035 11 z 134 15i 19ai 190 610 THAILAHDE 2191 11 
2; 
33 11 
701 IIALAYSIA 928 26 390 479 4 
BOD AUSTRALlE 538 79 155 304 
1000 II 0 N D E 57206 587 12 2655 26 2678 11844 992 ll611 6981 647 12173 
1010 IHTRA-CE 17019 222 4 920 20 2DD 4566 916 2029 1365 461 6259 
1011 EXTRA-CE 40185 365 • 1735 6 2478 7277 6 16581 5616 179 5934 1020 CLASSE I 11195 100 
' 
906 146 1717 6 3349 2093 2872 
1021 A E L E 3555 22 
' 
705 140 425 133 liDO 
17; 
324 
1030 CLASSE 2 27671 266 z 655 2273 4796 13015 3522 2957 
1031 ACP UBl 3235 49 285 267 1187 857 107 179 304 
1040 CLASSE 3 1318 174 
" 
763 217 105 
8535.40 PARAFOUDRES, LIIIlTEURS DE TENSION ET ETALEUR5 D'OHDES, POUR UNE TEHSIOH > 1 DDO 
8535.40-DD PARAFDUDRES, LIIIlTEURS DE TEHSlDN ET ETALEURS D'OHDES, POUR UHE TENSION > 1 DOl V 
001 FRANCE 1444 u 120 
54i 
909 2 392 m m~;B~~XBG .• 824 z7 186 9 74 7 717 
zi 
174 171 
33 
17 
55 
328 
004 RF ALLEMAGHE 776 
nzi 
352 28 286 
DDS lTALlE 2111 
z4 
748 1i 1i ao 160 006 ROYAUME-UNl 1731 1006 666 6 
ui 0 DB DAHEIIARK 507 186 10 I 54 
009 GRECE 594 28 
z7 
38 13 4 511 
DID PORTUGAL 799 38 304 az 167 175 
011 ESPAGNE 2691 
5 
126 2248 13 
14i 
304 
028 NORVEGE 1035 141 159 
54 
584 
036 SUISSE 1464 101 24 13 1272 
031 AUTRICHE 766 546 30 39 
14i 
150 
400 ETATS-UNIS 7653 167 605 19 6715 
452 HAITI au 2; 
au 
227 664 IHDE 997 741 
700 IHDOHESlE 647 
i 
623 21 
740 HONG-KONG aoa 46 754 
BOD AUSTRALlE 1237 164 a 1065 
1000 II 0 N D E 37945 159 47 5316 aa 12318 46 3255 1052 53 15541 
1010 INTRA-CE 12567 55 21 2981 53 5115 46 IDBB 442 2 2757 
lOll EXTRA-CE 25376 104 26 2328 35 . 7272 2166 610 51 12784 
1020 CLASSE 1 13353 1 25 1352 2 1299 205 322 10147 
1021 A E L E 3127 IDS 
5 au I 463 93 175 
5i 
2225 
1030 CLASSE 2 11174 1 892 33 5aoa 1485 287 2514 
1031 ACP 161> 3731 65 1 136 6 2269 644 14 45 551 
1040 CLASSE 3 849 13 165 477 1 123 
715 
1990 Quant tty - Quant IUs • 1000 kg Export: 
Destination 
Report tng countr11 - P•ys d'clarant 
Co•b. Ho•enclature 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita lie Heduland Portugal U.K. 
1535.90 PLUGS, JUHCTIOH BOXES AHD OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAl CIRCUITS, OR FOR I'IAKIHG COHHECTIONS TO 
OR IH ELECTRICAL CIRCUITS OTHER THAH HEATING RESISTORS !EXCL. a535.10 TO 1535.401 
1535.90-00 PLUGS, JUNCTION BOXES AHO OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, 
OR IH ELECTRICAL CIRCUITS, FOR A VOLTAGE > l.QOD, !EXCL. 1535.la-DD TO a535.4D-0Dl 
OR FOR I'IAKIHG COHHECTIOH TO 
DOl FRANCE 363 177 13 12 
96i 
15 37 1 n 002 BELG.-LUXBG. 1211 
15 
239 2 
7 
22 17 
003 NETHERLANDS 174 39 
10 
37 23 
z6 
52 
004 FR GERI'IAHY 416 97 25~ 104 2 59 117 005 ITALY 446 12 1 144 2 33 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 292 9 94 11 106 33 3D 
16i 007 IRELAND 192 a 9 2 12 
OOa DENMARK 162 1 as 22 
17 
51 
009 GREECE 41 2 9 6 7 
OlD PORTUGAL 145 9 17 20 79 3 17 
011 SPAIN 145 27 66 
77 
23 11 
' 021 CANARY ISLAH 91 z7 2 i 
14 
zi 021 NORWAY 142 75 4 
030 SWEDEN so a s 13 as 19 II 172 
032 FIHLAHD 57 3 1 27 5 4 17 
036 SWITZERLAND 116 47 11 12 35 11 
03a AUSTRIA 240 2 211 s II 4 
041 YUGOSLAVIA 76 sa 4 II 3 
052 TURKEY 91 29 43 9 14 
056 SOVIET UHIOH 32 6 3 20 3 
066 ROMANIA 23 23 11 10 14 204 MOROCCO 121 1 
201 ALGERIA 216 2 a1 111 
212 TUNISIA 34 1 30 1 IS 216 LIBYA 13 31 
12i 
37 
220 EGYPT 233 za 7a 2 
241 SENEGAL 33 26 3 
272 IVORY COAST a 
5 
6 2 
211 NIGERIA 22 
20 
12 
i 322 ZAIRE 39 17 
z4 330 ANGOLA 57 7 15 10 
372 REUHIOH 55 
5; 
55 
Sal SOUTH AFRICA 70 7 
6i 319 HAI!IBIA 62 
112 42 400 USA 513 27 322 
404 CANADA 36 17 11 
412 MEXICO 44 35 i 
448 CUBA 23 
zi 
22 
7i ' 414 VENEZUELA 109 4 
504 PERU 120 3 6 117 17 SOa BRAZIL 31 3 5 
512 CHILE 41 3 37 2 1 
521 ARGENTINA 11 10 
i 
1 
6 612 IRAQ 52 20 23 
616 IRAH 357 42 2 250 61 
624 ISRAEL 125 50 5 52 14 
632 SAUDI ARABIA 1027 104 lD 33 a75 
636 KUWAIT 
" 
35 1 2a 
647 U.A.EI!IRATES 195 12 
i 
3 110 
662 PAKISTAN 20 17 1 1 
664 IHDIA 115 2 61 52 
666 BANGLADESH 32 I 11 
672 HEPAL 19 3 16 ~~ 680 THAILAND 165 2 149 
700 IHDOHESIA 116 a 
i 
164 14 
i 701 I!ALAYSIA 47 5 26 
2 706 SINGAPORE 141 10 11 113 
720 CHIHA !Sa 
i 
45 35 57 1 
12a SOUTH KOREA 55 36 2 13 
732 JAPAN 52 1 39 9 
i 
3 
736 TAIWAN 49 2 36 
i 
3 
740 HONG KONG 389 7 I 363 
BOO AUSTRALIA 114 40 4 sa 
804 HEW ZEALAND 21 2 17 
1000 W 0 R L D 10947 501 53 2465 213 2a96 as 1277 74 47 3331 
1010 IHTRA-EC 3653 357 11 897 57 1495 59 209 53 4 511 
1011 EXTRA-EC 7295 145 43 1567 156 1402 29 1068 20 43 2820 
1020 CLASS 1 1960 92 19 a45 4 172 29 95 a 696 
1021 EFTA COUHTR. 935 84 17 486 
152 
50 2 65 2 
4i 
229 
1030 CLASS 2 5097 51 23 641 1187 170 12 2116 
1031 ACP UBI 416 29 3 19 Ia 146 52 1 43 113 
1040 CLASS 3 237 1 12 1 43 102 a 
8536.10 FUSES 
8536.10-10 FUSES FOR A CURRENT =<10 A, FOR A VOLTAGE =<1 ODD V 
DOl FRANCE 551 161 59 a2 6 17• 49 24 002 BELG.-LUXBG. 105 
2 
3l 1 ~5 lD ' 003 NETHERLANDS 159 29 
1z 
1 a 
7; 
91
004 FR GERI'IAHY 260 3 33 89 42 
005 ITALY 223 85 28 ss 
4i 
12 43 
006 UTD. KIHGDOI! 103 38 2 5 17 ,, 
007 IRELAND 37 a 12 1 
li 2 ODS DENMARK 65 29 4 2 13 1 010 PORTUGAL 59 6 1 31 15 2 
011 SPAIN 184 26 25 as 46 2 
028 NORWAY 28 11 1 11 3 2 
030 SWEDEN 135 65 s 32 11 6 
032 FINLAND ss 28 6 a 6 7 
036 SWITZERLAND 71 46 2 17 4 2 
03a AUSTRIA 51 41 6 2 2 
046 HAL TA 14 10 
i 
2 2 
052 TURKEY 499 4 492 1 
208 ALGERIA 50 1 IS 34 
388 SOUTH AFRICA 24 s 9 5 
389 HAI!IBIA 29 ; 1~ 4; ,; 29 400 USA 119 21 
404 CANADA 47 1 
2 
13 2 31 
624 ISRAEL 58 s 2 40 
a6 62a JORDAN 111 
2 
21 3 i 701 I'IALAYSIA 57 
2 ~ 54 706 SINGAPORE 109 40 11 44 
72a SOUTH KOREA 31 7 14 3 7 
732 JAPAN 99 9 9 sa 37 
736 TAIWAN 30 2 7 7 14 
740 HOHG KOHG ao s 4 1 69 
BOO AUSTRALIA 110 2 2 1 171 
1000 W 0 R L D 3941 175 s 658 40 165 270 1340 408 a73 
1010 IHTRA-EC 1768 166 2 312 12 122 150 507 265 227 
lOll EXTRA-EC 2176 10 2 346 28 43 120 134 143 647 
1020 CLASS 1 1331 7 1 233 12 59 637 96 293 
1021 EFTA COUHTR. 338 192 
2i 
9 13 74 32 18 
la30 CLASS 2 110 107 29 ss 195 44 345 
1031 ACP !681 26 1 s 3 1 11 
1040 CLASS 3 27 6 6 1 3 9 
8536.10-50 FUSES FOR A CURRENT >10 A BUT =<63 A, FOR VOLTAGE =<1 ODD V 
DOl FRANCE as 35 13 33 
3i 
3 
002 BELG.-LUXBG. 94 57 1 1 
003 NETHERLANDS 86 ao 26; 2 3 1 004 FR GERI'IAHY 407 uz 25 u 63 10 005 ITALY 389 39 112 4 
006 UTD. KIHGDOI'I 45 25 20 
OlD PORTUGAL ao 46 25 
011 SPAIN 57 47 7 
030 SWEDEN 113 lOa 1 
036 SWITZERLAND 89 15 2 
716 
1990 Value - Vahurs• lDDD ECU Export 
Destination 
Reporting 
Co•b. Noaanclature 
country - Pays dtclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hi;.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espogna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
1535.90 COMMUTATEURS, PRISES DE COURANT, IDITES DE JONCTIDN ET AUTRE$ APPAREILLAGE POUR LA CDUPURE, LE SECTIDNNEIIENT, LA 
PROTECTION, LE BRANCHEI'IENT, LE RACCDRDEIIENT OU LA CDNNEXIDN DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR UNE TENSION > 1 ODD V, I NON 
REPR. SDUS 1535.10 A 1535.401 
8535. 90-DD COMMUTATEURS, PRISE$ DE COURANT, BOllES DE JONCTIDN ET AUTRES APPAREILLAGE POUR LA CDUPURE, LE SECTIDNNEIIENT, LA 
PROTECTION, LE BRANCHEIIEHT, LE RACCDRDEIIENT DU LA CDHNEXIOH DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR UHE TENSION > 1 ODD V, I NOH 
REPR. SDUS 8535.1D-DO A 1535.40-DDI 
DOl FRANCE 12080 4113 25 3225 260 
8765 
255 631 28 3 3540 
DD2 BELG.-LUXBO. 16196 
56t 
197 4365 22 1 608 291 45 1902 
DDS PAYS-BAS 6524 21 1418 s 1021 lDD 807 
57l 
2 2576 
004 RF ALLEIIAGNE 15646 1173 97 
7613 
217 62S6 lOS 1041 2 5504 
005 ITALIE 14836 S39 S7 sa 4464 156 
9si 
15 
17 
2174 
006 ROYAUME-UHI 9011 4DD 29 2416 120 44Sl 449 211 
2SD4 DD7 IRLAHDE SS2S 299 5 209 90 402 1 13 
ODS DANEIIARK 2963 sa 1828 2 411 29 S6 595 
009 GRECE 1095 63 177 5 252 
26 
S72 5 226 010 PORTUGAL 274S 247 906 262 830 78 S89 
Oll ESPAGHE 5761 685 SD79 
u12 
946 s S52 S2 654 
021 ILES CANARIE 1204 
776 s5 9 265 182 16 I 028 HDRVEGE 4681 2869 
lOl 
42 658 
OSD SUEDE 7799 221 376 2485 liD I 144 42 SS26 
OS2 FINLANDE 2049 98 19 997 267 4 6S s 597 
OS6 SUISSE 7440 890 
' 
2795 1084 29 992 22 1619 
DSS AUTRICHE 5515 34 4469 S71 12 199 4 496 
048 YDUGDSLAV!E SD65 ss 2472 103 SD6 
12i 
150 
052 TURQUIE 3109 7 1564 768 216 4SS 
D56 u.R.s.s. IS97 7SD 9S 4DS 171 
066 RDUMANIE 840 
97 
840 
2t lD20 lOt 2 204 MAROC IS28 i 14 57 208 ALGERIE 28SD 172 67 49 1848 692 
6 212 TUNISIE 744 15 17 s 682 21 
i 216 LIBYE 1272 418 
12 I42i 
420 4SS 
220 EGYPTE 2763 504 
s4 
74S 12 63 
248 SENEGAL 960 604 284 sa 
272 COTE IVOIRE 698 
ao 167 
644 54 
147 288 NIGERIA 508 
4S7 
94 14 
322 ZAIRE 695 S4 
It 
220 4 
282 SSD ANGOLA 602 ao 129 86 
372 REUNION 779 
4t 2314 6 
779 
16 388 AFR. DU SUD 2509 117 lOSt 389 NAMIBIE 1045 
56 Hi 1 5 255l uzi 7i 400 ETATS-UNIS 17277 4S63 3 46 9Dll 
404 CANADA 2022 
42 
981 
,; 78 7 27 929 412 PIEXIQUE 1575 1199 257 6 a 1 
448 CUBA 879 
1817 
92 3 781 s 
484 VENEZUELA 2702 31 19 73 759 
504 PERDU 969 i 197 197 769 16 s 508 BRESIL 821 227 
74 
26 S5S 
512 CHILI 1464 1 299 1028 26 36 
528 ARGENTINE 603 586 4 12 144 612 IRAQ 2440 IS 627 S9 1630 616 IRAN 4769 1865 Ii 144 2S45 S99 624 ISRAEL 3125 147 
60 
1901 
2 
161 617 282 
6S2 ARABIE SAOUD 6616 77 744 2 222 1D4 5S99 
6S6 KOWEIT 607 4S4 
5 
s lD 160 
647 EIIIRATS ARAB 1739 194 34 17 1474 
662 PAKISTAN 565 524 24 6 ll 
664 INDE 4639 
126 
147 1077 66 S3SS 
666 BANGLA DESH 617 308 173 ID 
672 NEPAL 512 55 457 
11i 3i 680 THAILANDE 1345 13S 1056 
700 INDONESIE 4S68 
i 
252 
z2 
ssaz 
ll 
7DD 31 
701 IIALAYSIA 655 
92 
ll6 384 
33 40 
ll9 
706 SINGAPOUR 4716 44 215 1289 1 3002 
720 CHINE 3952 I IS 2831 aoa i 291 53 21 728 COREE DU SUD 2829 Ii 2097 j 299 z4 357 7S2 JAPON S799 18 2846 666 
i 
227 
7S6 T'AI-WAN 2677 
2 
171 1896 
6S 
27 291 
i 
284 
740 HONG-KONG 4722 4 335 67 57 4191 
aDD AUSTRALIE ssaa 71 10 1289 285 75 II 1643 
804 NOUV .ZELAHDE 634 lDD 39 495 
!ODD II D H D E 2419ll 12176 1736 78891 25 3348 57441 2SD6 19141 1852 510 64485 
!DID IHTRA-CE 90178 8646 426 252S6 
zi 
1018 27756 1098 4856 1205 72 19865 
lOll EXTRA-CE 151722 3525 1309 5S655 2331 29684 1208 14280 648 4S7 44620 
1020 CLASSE I 6S903 2249 657 29581 94 7803 ll74 2152 347 4 19842 
1021 A E L E 27614 2019 471 1S62D 
zi 
2 3088 147 1453 101 
434 
6706 
IDSD CLASSE 2 79425 1256 641 l91D4 2140 20656 34 ID47S 299 24363 
1031 ACP 1681 7352 622 77 572 2S5 2941 989 27 433 1456 
1040 CLASSE 3 asn 21 lD 4970 96 1224 1656 1 415 
8536.10 FUSIBLES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIBLE$, POUR UNE TENSION =< 1 ODD V 
85S6.1D-ID FUSIBLE$ ET COUPE-CIRCUITS A FUSIBLE$, POUR UNE INTENSITE =< lD A POUR UNE TENSION =< 1 ODD V 
001 FRANCE 13940 3772 29DD 1822 u9 12 3091 1526 817 DD2 IELG.-LUXBG. 2686 
6i 
997 9 420 896 195 
ODS PAYS-BAS 5119 1282 
ui 
35 360 
20 
S91 
1856 
2984 
004 RF ALLEIIAGNE 7104 ss 
272i 
IDS 1024 1771 2131 
005 ITALIE 6897 1 570 955 992 
965 1681 
006 RDYAUIIE-UNI S472 a 1845 sa 84 495 413 DD7 IRLANDE 706 135 j lDD 49 3 21 DDS DANEPIARK 1484 748 15 241 267 1D9 
DID PORTUGAL 1272 224 70 29 415 S65 168 
Dll ESPAGNE 4178 952 j 295 172S 1095 llS 028 NDRVEGE 771 263 72 91 14 255 
030 SUEDE 2913 1328 78 156 406 596 S47 
DS2 FINLANDE 14S2 457 3 156 182 170 464 
DS6 SUISSE 1910 1272 16 24 S71 us IDS 
DSS AUTRICHE 2201 1949 6 ll7 48 u 
046 PIAL TE au 798 50 
33 
ui 
a 
052 TURQUIE 647 S22 90 66 
208 ALGERIE 665 38 
s2 
442 185 
ai SSS AFR. DU SUD 639 ua SID a a 646 S89 NAPIIBIE 648 
47 1073 d 54t uz7 2 400 ETATS-UN!S 4753 734 1210 
404 CANADA 1712 2 38 
z4 It 
570 S44 13~ 758 624 ISRAEL 960 1D9 sa 625 ll 
628 JDRDANIE U49 s 25S ll i 
IS 17 863 701 IIALAYSIA 674 98 17 4 IS 5S5 706 SINGAPOUR 3632 2269 lD s 217 536 sao 
728 COREE DU SUD 802 299 1 4 IDO 84 Sl4 
732 JAPON 4501 au 181 252 1399 1780 
7S6 T'AI-WAN ll49 245 IS 222 406 262 
740 HONG-KONG 1604 142 7 65 S7 135S 
aDD AUSTRALIE S323 440 231 58 58 2529 
!ODD PI 0 N 0 E 90597 4001 n 25782 490 SS59 7038 S4 1541D 12Sll 53 22058 
lDlD IHTRA-CE 47283 3878 21 118S4 156 2664 S122 S4 9456 7471 35 8612 
lOll EXTRA-CE 4S310 121 41 13948 334 695 3916 5952 4839 II 13446 
1020 CLASSE I 26329 56 zz 9179 2 170 2334 SS15 3425 7826 
1021 A E L E 9272 6 1 5302 
ssi 
1D2 415 ll67 1021 IS 1258 1030 CLASSE 2 15901 63 19 4203 465 1431 2546 1382 54U 
1031 ACP 1681 537 20 64 19 129 70 40 18 177 
1040 CLASSE S lOU 2 567 61 150 91 31 179 
8536.10-SD FUSULES ET COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, POUR UNE INTEHSITE > lD A IIAIS =< 63 A, POUR UNE TENSION =< 1 ODD 
DDl FRAHCE 1494 52 499 170 672 9S6 
27 4 70 
DD2 IELG.-LUXBG. 19S6 asz 46 3 32 87 
DDS PAYS-BAS 1359 699 
4D9i 
16 617 
z3 ss4 
24 
DD4 RF ALLEIIAGNE 5490 
2DS2 
41S 4ll 
zi 
216 
ODS ITALIE 5143 59S 2278 s 157 
006 ROYAUME-UNI 507 427 4 63 6 u7 01 D PORTUGAL 754 SD9 14 264 133 Dll ESPAGNE 1064 645 217 64 
69 
DSD SUEDE 752 610 2 
S4 6 sa 
036 SUISSE 744 648 2S 62 s 6 
717 
1990 Quant it~ - Quantltb• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr~ - PillS d6clarant 
Coeb. Hoaenclatura 
Hcntenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux.. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I toll• Haderland Portugll U.K. 
8536.10-50 
038 AUSTRIA 79 72 
75 i 22D EGYPT 79 2 
1i 624 ISRAEL 96 29 53 I 
7D6 SINGAPORE 35 2D 3 2 
732 JAPAN 17 1 16 
z4 z4 74D HONG KONG 53 5 
!ODD W G R L D 2474 1059 527 123 490 94 B9 5 as· 
1010 INTRA-EC 1313 512 281 102 311 2 6B 2 31 ' 
lOll EXTRA-EC 1162 547 245 21 179 92 21 3 5S 
ID20 CLASS I 45D 376 I I 39 29 2 I 
1021 EFTA COUNTR. 362 342 
244 20 
4 13 I i a 103D CLASS 2 691 169 136 63 12 44 
ID31 ACP 16Bl 59 12 35 1 2 
' 8536.10-90 FUSES FOR A CURRENT >63 A, FOR A VOLTAGE =<I DOO v 
001 FRANCE 211 3D 10 78 !3 77 u 002 BELG. -LUXBG. 146 69 1 48 u 003 N~THERLANOS 133 113 
i 
6 
20 004 FR GERMANY 77 
90 
26 II 
005 ITALY 143 29 
2i 32 
2Z 
006 UTD. KINGDOM 89 34 I 7i 007 IRELAND 86 13 
i 
1 
ooa DENMARK 43 29 1 11 
010 PORTUGAL sa 26 I 26 1 
011 SPAIN 133 76 IS 38 1 
o2a NORWAY 83 78 4 1 
030 SWEDEN 130 95 
,; 5 31 036 SIHTZERLAND 143 116 3 2 
038 AUSTRIA 98 a3 
Ia 
13 2 
400 USA 59 11 20 10 
404 CANADA 66 2 1 63 
624 ISRAEL 41 23 17 i 706 SINGAPORE 38 13 15 
732 JAPAN 14 I 5 a 
740 HOHG KOHG 
" 
a 5 31 
BOO AUSTRALIA 52 11 2 39 
1000 W 0 R L D 2398 17 1094 19 95 IS6 24 419 31 510 
1010 IHTRA-EC 1144 6 487 16 as 67 24 269 25 163 
lOll EXTRA-EC 1256 II 607 4 10 120 150 6 347 
1020 CLASS I 726 I 447 3 39 6B 2 165 
1021 EFTA CGUHTR. 484 399 3 20 26 15 
1030 CLASS 2 521 10 156 7 77 ao IS2 
1031 ACP 16Bl 75 10 9 6 4 45 
8536.20 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS FOR A VOLTAGE =< 1. DOO VOLTS 
8536.20-10 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A CURRENT =< 63 A, FOR A VOLTAGE =< 1.000 
001 FRANCE 1178 42 696 u; 426 5 2 002 BELG.-LUXBG. 661 
7; 
433 
2 
95 5 3 
003 NETHERLANDS 405 276 
i 
27 10 
22i 
10 
004 FR GERMANY 6BB 100 
156i 
1 247 60 42 
005 ITALY IS91 6 ll n 271 
152 74 
3 
006 UTD. KINGDOM 738 10 372 1 9 117 
34 007 IRELAND 167 I 92 31 9 
OOB DENMARK 130 
:i 
ll9 
i 
6 5 
4 009 GREECE 94 Bl 1 4 
010 PORTUGAL 97 1 24 17 43 11 4 1 011 SPAIN 520 26 177 196 106 II 
028 NORWAY 240 j 231 4 1 3 030 SWEDEN 349 278 56 3 4 
032 FINLAND 20a 2 178 27 1 
036 SIHTZERLAND 453 2 405 39 
038 AUSTRIA 493 1 491 
048 YUGOSLAVIA 43 38 
052 TURKEY 30 15 
056 SOVIET UHIOH 7 5 
060 POLAND ll 10 
064 HUNGARY 33 33 
212 204 MOROCCO 213 1 
37 208 ALGERIA 71 34 
zi · 216 LIBYA 36 
33 
12 
302 CAMEROON 33 
i si 346 KENYA 57 
:i 3BB SOUTH AFRICA za 25 
157 ai 400 USA 344 1 146 
404 CANADA 30 IB 3 
508 BRAZIL 12 12 
512 CHILE 16 10 
528 ARGEHTIHA 12 12 
z:i zi 600 CYPRUS 54 3 
616 IRAH 17 16 IS 624 ISRAEL 213 185 
zi 636 KUWAIT 35 6 
:i 647 U.A.EMIRATES 173 16 
z7 
155 
680 THAILAND 59 14 4 a 
700 INDONESIA 54 6 48 17 2 20 54 706 SINGAPORE 136 za 9 
728 SOUTH KOREA 22 5 7 10 
732 JAPAN 53 34 1 IS 
736 TAIWAN 35 12 
li 1:i 
22 1 
740 HOHG KOHG 160 20 9 106 
BOO AUSTRALIA 39 29 1 1 1 5 
804 HEW ZEALAND 23 11 4 a 
1000 W G R L D 10948 287 21 6323 75 B3 1725 369 947 59 269 790 
1010 IHTRA-EC 6569 267 17 3837 15 62 1058 152 BOO 9 243 109 
1011 EXTRA-EC 4375 20 4 2486 59 21 666 217 148 49 26 679 
1020 CLASS 1 2414 15 4 1954 3 a 150 158 2a 26 6B 
1021 EFTA COUHTR. 1792 9 3 1633 
57 
1 126 
5i 
11 I 
zi 
a 
1030 CLASS 2 lBBB 5 463 13 515 liB 24 609 
1031 ACP !Ul 259 2 10 1 102 3 3 26 ll2 
1040 CLASS 3 74 69 1 2 2 
8536.20-90 AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A CURRENT > 63 A. FOR A VOLTAGE =< 1.000 v 
001 FRANCE 146 107 
a:i 
33 2 
002 BELG.-LUXBG. 211 
Ii 
51 !3 6B 2 003 NETHERLANDS 181 42 
:i 
79 30 1 
004 FR GERMANY 378 25 
11i 
2oa 26 79 26 
005 ITALY 534 2 94 253 5 
96 
2 
006 UTD. KINGDOM 650 7 
4 
62 421 63 
72 007 IRELAND 112 
i 
4 32 
1i OOB DENMARK 64 13 14 25 I 
009 GREECE ao a 7 5 58 I 
010 PORTUGAL 70 6 17 33 12 1 
011 SPAIN 368 10 92 
1:i 
147 109 7 
021 CANARY ISLAM 34 
2i 
6 
1:i 
15 1 
028 NORWAY ll4 44 2a 6 
030 SWEDEN 98 1 23 57 15 2 
032 FINLAND B9 7 63 19 
036 SWITZERLAND 224 ll3 39 70 
038 AUSTRIA 139 83 41 10 
048 YUGOSLAVIA 164 10 5 149 ; 052 TURKEY llO 49 37 15 
060 POLAND 31 6 
i 
13 12 
064 HUHGARY 10 4 3 
204 MOROCCO 27 2 13 ll 
16 216 LIBYA za 1 
2 2i 
11 
220 EGYPT 142 6 B6 21 
224 SUDAN 44 
i i 
44 
22 2BB NIGERIA 31 
2i 3BB SOUTH AFRICA 135 36 2 78 35 17 400 USA 203 25 87 36 
718 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 
Report fng country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclatura 
Ho11nclature comb. EUR-12 hi;.-Lua. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ital Ia Nod orland Portu;al U.K. 
1536.10-50 
038 AUTRICHE 151 750 u; 4 6 90 11 220 EGYPTE 907 21 22 
2i .; 25 62• ISRAEL 1094 18• 117 1 20 
12 706 SINGAPDUR 790 527 •2 73 62 2• 
Ia 732 JAPDN 1012 27 963 • 514 740 HONG-KONG 125 ., a 2s• 
lOOOIIONDE 34246 79 11751 7255 2073 1992 1331 677 69 2019 
1010 INTRA·CE 18503 59 6092 •261 1790 4833 76 523 28 141 
lOU EXTRA·CE 1574. 20 5659 2994 283 •16o 1255 15. 41 1171 
1020 CLASSE 1 5696 a 3326 37 19 1611 ... 43 188 
1021 A E L E 3149 
12 
270. 
2957 
2 71 227 15 
•i 
130 
1030 CLASSE 2 9603 2220 261 2417 717 66 142 
1031 ACP !68l 906 12 149 2 569 16 5 31 115 
1536 .10·90 FUSULES ET COUPE-CIRCUITS A FUSULES, POUR UNE IHTENSITE > 63 A, POUR UNE TENSION =< 1 000 v 
001 FRANCE 2827 122 388 124 672 
61a 
1176 6 338 
002 IELG.·LUXBG. 2237 
2i ; 775 3 521 85 221 003 PAYS-US 1295 960 
7i 
13 11 
3i 
100 
Hi 
185 
004 RF ALLEI'IAGNE 1926 27 21 
1327 
9 35 5.2 10.9 
005 ITALIE 3071 
14 14 
71 1217 
•58 ni • 450 006 RDYAU"E-UHI 1738 565 a 31 7 69a 007 IRLANDE 166 aa 3 77 
001 DANE"ARK 543 315 s4 7 39 172 010 PORTUGAL 501 186 39 191 2 31 011 ESPAGNE 2189 679 935 516 57 
028 NORVEGE 125 691 ; 2 97 • 31 030 SUEDE 2152 
i 
162 11i 187 a 1014 036 SUISSE 2315 
li 
1312 19 125 73 
031 AUTRICHE 1017 5 an 5 II 32 
400 ETATS·UNIS 2151 281 516 1054 234 
404 CANADA 1517 37 2 21 1450 
624 ISRAEL 593 201 
2i 
17 351 
6 
24 
706 SINGAPDUR 737 106 81 255 266 
732 JAPON 606 26 I 333 a 234 
740 HONG·KDNG 691 76 2 75 3 535 
100 AUSTRALIE 986 214 179 593 
1000 II 0 N D E 39534 350 75 12609 255 956 5857 •n 1161 635 II 10120 
1010 IHTRA·CE 17494 192 26 5358 201 136 2937 491 3960 247 9 3231 
IOU EXTRA·CE 22031 151 49 7251 45 121 2920 4201 388 9 6889 
1020 CLASSE I 13293 19 24 5102 I 29 1449 2442 211 4016 
1021 A E L E 6730 13 24 4068 
44 
21 103 541 12 1241 
1030 CLASSE 2 1295 131 25 2020 aa 1349 1590 171 2854 
1031 ACP Ull 1071 124 131 5 186 94 16 513 
8536.20 DISJGHCTEURS, POUR UHE TENSION =< I 000 
8536.20·10 DISJONCTEURS, POUR UNE INTENSITE =< 63 A, POUR UNE TENSION =< 000 y 
001 FRANCE 37361 1261 246 25473 2664 
9920 9 157 294 
002 IELG.·LUXBG. 18193 
265l 
I 14916 
37 li 
903 90 192 57 
003 PAYS-US 15231 63 10953 
34 
721 421 
70 •4oz 
374 
004 RF ALLEI'IAGHE 22211 3415 391 
55956 
9 4681 7 2231 6964 
005 ITALIE 65091 429 6 102 539 7107 14 17t7 
41 197 
006 ROYAUIIE·UNI 28215 267 16 19736 21 223 3043 3102 29 so; 007 IRLANDE 3589 16 6 1964 7 126 265 22 001 DANEI'IARK 5111 27 4750 
30 
182 131 6 
009 GRECE 3177 35 2152 21 123 109 
010 PORTUGAL 2962 26 17 1211 307 962 
404 
24 176 
45 
011 ESPAGNE 16744 701 6700 5661 3146 301 
021 HDRVEGE 1671 109 59 8156 
14 
141 20 
si 179 030 SUEDE 11166 113 ao 9414 1151 31 307 
032 FINLANDE 6029 83 30 5296 507 15 91 
056 SUISSE lUll 224 6 17216 936 407 II 
038 AUTRICHE 15479 111 3. 15234 2 u 3 
041 YDUGOSLAVIE 1526 22 2 1207 
14 
100 191 4 
052 TURQUIE 1311 71 2 727 211 220 42 
056 U.R. S.S. 754 
li 
410 I 
122 
343 
060 POLDGNE 615 547 2 3 
064 HONGRIE 1546 36 1503 2155 
4 3 
204 MAROC 2246 11 74 6 
208 ALGERIE 1065 I 25 119 16 
220 
40i 216 LUYE 626 4 56 10 137 
302 CAMEROUN 671 
46 
671 
514 346 KENYA 560 
40 4 2i i 381 AFR. DU SUD 1412 
30 
1345 
2454 630 400 ETATS·UNIS 15730 .. 10052 308 286 1179 
404 CANADA 1594 2 7 1229 
i 
19 
i 
142 195 
501 BRESIL 701 • 617 107 
1 
512 CHILI 532 11 400 10 
521 ARGENTINE 511 
16 
561 
174 
27 ; 2o2 600 CNYPRE 619 10 212 li 616 IRAN 557 509 3 27 
624 ISRAEL 6e5' 5S57 ;u. 177 12 ~s 
43 
636 KOWEIT 609 255 6 333 
647 EI'IIRATS ARAI 2662 561 .3 39i ai 
2040 
610 THAILANDE n•7 471 66 Ii 120 700 INDDNESIE 1349 
16 i 
246 
126 
1017 
zo4 
4 1 
7 06 SIHGAPDUR 4406 1235 180 25 1117 100 
721 COREE DU SUD 2931 ; a 495 20 239 I 2181 732 JAPDN 6069 1 2622 43 11 3366 
736 T'AI·WAH 1061 10 152 I 374 
137 15 53 
74 0 HONG-KONG 2490 3 619 311 14 46 
1109 
100 AUSTRALIE 1907 71 1364 35 22 26 343 
lot NOUV .ZELANDE 502 10 246 77 2 3 164 
1000 II 0 H D E 354793 10064 1121 231437 196 1711 39379 6627 22114 4365 5310 24615 
1010 IHTRA·CE 218609 1138 822 144517 160 1156 26569 3141 19251 292 4935 1159 
lOll EXTRA·CE 136175 1227 306 93150 727 562 12110 3417 2933 4073 445 15755 
1020 CUSSE 1 91277 961 269 74647 35 226 3600 2410 1343 2160 4 5545 
1021 A E L E 60609 646 226 55721 692 
14 2769 
uo7 
554 67 
•42 
605 
1030 CLASSE 2 40900 205 37 15913 311 9163 1362 1911 9157 
1031 ACP Ull 4431 61 1 472 9 2i 
2202 59 25 435 1174 
1040 CLASSE 3 4001 54 3290 47 229 2 354 
1536. 20·90 DISJOHCTEURS, POUR UHE INTEHSITE > 63 A, POUR UNE TENSION =< 000 v 
001 FRANCE 4221 103 3091 11 302l i 
929 16 2 
" 002 IELG.·LUXBG. 6442 
61; 
1791 37 1395 132 52 
003 PAYS·BAS 6561 ,; 1420 . 4i 2421 991 1027 92 10 004 RF ALLEI'IAGHE 12195 110 5555 2167 2577 114 
005 ITALIE 16653 294 i sui 2 1667 1319 349 zsoi 
14 
" 006 RDYAUME·UHI 14340 236 2079 7 1011 1599 25 1296 007 IRLAHDE 2097 
i 
u 139 6 609 2 
0 01 DAHEMARK 1746 419 4i 
453 719 59 II 
009 GRECE 2269 147 311 133 1556 11 
010 PORTUGAL 2035 59 627 31 956 
ui 
313 
z2 
49 
Oil ESPAGHE 11070 171 3201 41i 
4167 2315 192 
021 ILES CANARIE 913 
193 i 191 4 i 212 
14 
021 HDRVEGE 3303 1437 370 1035 252 
030 SUEDE 2525 13 14 902 1203 215 107 
032 FINLANDE 2165 
1; 
I 279 1376 i 
503 1 
036 SUISSE 6941 3145 773 2950 53 
031 AUTRICHE 4314 I 2591 1047 573 94 
041 YOUGDSLAVIE 3339 415 269 2655 13; 052 TURQUIE 3021 1630 911 267 
060 PDLGGHE 119 213 7 547 50 
064 HDHGRIE 600 
2i 
304 105 191 
204 MAROC 601 13 351 140 ni 216 LUYE 576 
12 
64 
44 
27 160 
zi 220 EGYPTE 3751 250 579 2331 507 
224 SOUDAN 515 
480 li 
515 
1i 36i 218 NIGERIA 176 5 
311 AFR. DU SUD 2107 139 3j 1316 577 
510 I 
s35 400 ETATS·UNIS 4732 929 2059 531 54 
719 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E~eport 
Dutination 
Report tng country - Pays d6cl arant 
Comb. Hoaenclature 
Homenclature co•b. EUR-12 Bel g.-lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italla Haduland Portugal U.K. 
1536.20-90 
404 CAHADA 171 13 11 75 
412 ~EXICO 135 39 91 5 
484 VEHEZUELA 41 22 3 23 • i 
501 BRAZIL 64 34 22 a 
512 CHILE 25 6 10 9 i 616 IRAH 72 40 15 13 
624 ISRAEL 5I 31 6 13 1 
632 SAUDI ARABIA 115 4 51 42 18 
636 KUWAIT 16 15 1 
647 U.A.EI1IRATES 72 21 36 
649 OMAH 126 
5 
1 
6 
125 
664 IHDIA 14 3 i 610 THAILAHD 205 26 30 139 
700 IHDOHESIA 121 12 ao 35 1 
701 IIALAYSIA 42 7 7 21 
706 SIHGAPORE 266 6 236 21 
708 PHILIPPIHES 33 1 15 17 
7 21 SOUTH KOREA 96 3 70 36 
23 
732 JAPAH 14 5 31 3 i 736 TAIWAH 99 21 13 64 
741 HOHG KOHG 205 2 165 9 26 
801 AUSTRALIA 186 13 40 132 
1000 W 0 R L D 6978 119 12 1355 122 2809 183 1825 21 523 
lOll IHTRA-EC 2789 77 11 574 102 1242 110 5\2 18 113 
lOll EXTRA-EC 4188 42 1 780 20 1567 73 1256 3 411 
1020 CLASS 1 1753 29 1 423 3 579 72 576 1 69 
10 21 EFT A COUHTR. 664 25 1 271 
15 
211 142 14 
1030 CLASS 2 23U 13 342 954 691 330 ' 
1031 ACP (611 149 1 18 27 59 43 
1040 CLASS 3 51 15 4 11 12 
5536.30 APPARATUS FOR PROTECTIHG ELECTRICAL CIRCUITS, FOR EXAIIPLE SOCKETS, <EXCL. FUSES AHD AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS I FOR A 
VOLTAGE =< 1 000 VOLTS 
5536.30-10 APPARATUS FOR PRDTECTIHG ELECTRICAL CIRCUITS ( EXCL. FUSES AHD AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS!, FDR A CURREHT =< 16 A, FOR A 
VOLTAGE =< 1.000 V 
ODl FRAHCE 251 137 114 i 2 10 10 002 BELG.-LUXBG. 72 
16 
63 ;, 2 2 4 003 HETHERLAHDS 96 61 3 ,; 4 004 FR GERIIAHY 102 6 
143 
1 30 6 
005 ITALY 177 
23 
14 9 
1oi 
6 5 
006 UTD. UHGDGII 235 61 1 1 33 20 007 IRELAHD 21 i 1 008 DEHI'IARK 55 45 2 
009 GREECE 15 9 4 2 
1 
010 PORTUGAL 9 2 4 1 
011 SPAIH 26 i 3 17 3 
3 
025 HORWAY 
" 
37 4 
030 SWEDEH 113 33 42 34 4 
' 032 FIHLAHD 43 20 9 12 
2 45 
1 
036 SWITZERLAHD 130 10 69 
2 
3 
035 AUSTRIA 179 175 1 
045 YUGOSLAVIA 4 2 
052 TURKEY 6 3 
355 SOUTH AFRICA 10 10 5 359 HAMIBIA 5 
57 2i 400 USA 105 17 
404 CAHADA 7 6 
13 2 
1 
616 IRAH 19 3 1 
624 ISRAEL 11 9 2 
664 IHDIA 6 2 3 
706 SIHGAPGRE a 3 
1s 
4 
732 JAPAH 30 9 6 
7 36 TAIWAH a 
6 
1 3 4 
74 0 HOHG KOHG 13 1 5 1 
500 AUSTRALIA 55 21 6 21 
1000 W 0 R L D 2199 308 67 1008 97 61 50 142 196 10 260 
1010 IHTRA-EC 1095 200 5 527 a 21 46 124 100 a 56 
1011 EXTRA-EC 1106 105 63 411 89 4D 4 15 
'' 
2 204 
1020 CLASS 1 743 92 57 421 1 4 6 19 2 71 
1021 EFTA COUHTR. 509 63 55 326 
47 3; 
3 2 u 2 13 
1030 CLASS 2 305 16 6 47 11 a 1 133 
1031 ACP (611 45 3 1 2 
42 
3 1 35 
1040 CLASS 3 55 13 
1536.30-30 APPARATUS FOR PROTECTIHG ELECTRICAL CIRCUITS <EXCL. FUSES AHD AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS!, FOR A CURREHT > 16 A BUT =< 
125 A, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
001 FRAHCE 1892 11 106 
46 
1655 35 52 
002 BELG.-LUXBG. 124 ; 58 18 1 003 HETHERLAHDS 252 229 
12 
16 2 
004 FR GERIIAHY 245 50 
2li 
167 
GO~ ITAlY 371 
36 
150 
006 UTD. UHGDOII 249 109 102 i ; 007 IRELAHD 36 12 18 
008 DEHMARK 66 i 45 16 5 009 GREECE 24 10 2 2 
010 PORTUGAL 59 4 9 26 19 
011 SPAIH 106 31 55 16 
028 HORWAY 31 20 3 2 
030 SWEDEH 61 34 12 9 
032 FIHLAHD 45 24 13 5 
036 SWITZERLAHD 89 44 34 9 
035 AUSTRIA ao 76 1 1 
052 TURKEY 14 1 3 9 
400 USA 74 65 1 
404 CAHADA 21 21 
624 ISRAEL 26 25 
636 KUWAIT 21 21 
7 H7 U.A.EMIRATES 24 16 
700 IHDOHESIA 39 
li. 
4 35 
706 SIHGAPORE 66 42 6 
74 0 HOHG KOHG 54 10 22 15 
800 AUSTRALIA 47 17 22 5 
1000 W 0 R L D 4421 175 12 1355 19 815 1655 173 11 169 
1010 IHTRA-EC 3424 115 7 827 15 602 16aa 104 3 63 
1011 EXTRA-EC 995 6D 5 532 4 214 69 7 106 
1020 CLASS 1 505 26 5 341 73 34 1 25 
1021 EFTA COUHTR. 305 5 5 200 63 25 1 9 
1030 CLASS 2 480 34 180 139 35 6 11 
1031 ACP (611 64 5 4 14 1 39 
1040 CLASS 3 12 10 2 
8536.30-90 APPARATUS FOR PROTECTIHO ELECTRICAL CIRCUITS <EXCL. FUSES AHD AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS!, FOR A CURREHT > 125 lu FOR A 
VOLTAGE =< 1.000 
ODl FRAHCE 229 i 35 2 104 " 
7 
002 BELG.-LUXBG. 112 59 i 36 4 10 003 HETHERLAHDS 72 
2 
17 41 i 1 7 13t 5 004 FR GERIIAHY 476 24 
55 
256 18 25 9 
005 ITALY 317 11 9 3 25 
50 4;, 
211 4 
006 UTD. UHGDOII 357 50 22 172 19 
005 DEHMARK 19 11 Ii 6 z i OlD PORTUGAL 29 4 5 
4i 011 SPAIH 192 
3 
20 13 98 21 
025 HORWAY 22 17 1 
030 SWEDEH 60 42 10 1 
032 FIHLAHD 63 53 4 
6 i 036 SWITZERLAHD 113 100 
038 AUSTRIA 157 125 5 19 
056 SOVIET UHIOH 51 ; 51 220 EGYPT 13 
1i 
3 
388 SOUTH AFRICA 104 93 
720 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 
Raportfng: country - Peys d'clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschl and Holies Espagna Franca Ireland Italia Hod orland Portugal U.K. 
8536.20-90 
404 CANADA 4672 341 1874 1825 626 
412 !lEXIQUE 3290 1116 
i 
2089 82 3 
484 VENEZUELA 1696 884 134 677 
508 BRESIL 2083 995 4 691 201 192 
512 CHILI 812 203 
53 
287 303 10 
616 IRAN 2216 
6i 
1288 365 461 
li 
49 
624 ISRAEL 1114 695 2 1i 121 211 15 632 ARABIE SAOUD 2714 148 1476 689 4 385 
636 KOWEIT 609 128 
1' 
431 14 31 
647 EIIIRATS ARAB 1638 307 574 156 583 
649 OMAN 674 11 2a 2 
li 
633 
664 INDE 513 367 73 
35 
38 22 
680 THAILANDE 5003 2 958 756 3128 126 700 INDONESIE 2877 351 1878 635 
i 
11 
701 IIALAYSIA 760 7 99 134 515 4 
706 SINGAPOUR 5692 25 201 4884 534 26 17 
708 PHILIPPINES 751 68 241 HZ 
6 728 COREE DU SUD 2101 180 1384 
2957 
531 
732 JAPON 4279 44 147 940 ISS 3 
736 T'AI-WAN 2283 ,, 652 390 1221 20 
740 HONG-KONG 3418 89 2857 141 310 
800 AUSTRALIE 3494 20 469 nza 1849 za 
1000 II 0 N D E 181752 3064 141 44762 79 2580 69561 8925 42910 524 az 9119 
1010 INTRA-CE 79628 2520 121 19107 2 1835 33820 5330 13887 362 2 2643 
lOll EXTRA-CE 102112 544 25 25655 78 745 35741 3595 29011 163 ao 6475 
lDZD CLASSE 1 46000 320 23 13193 58 13471 3550 13343 64 1978 
1021 A E L E 19310 226 23 8396 
77 
6 4787 15 5346 3 
ao 
508 
1030 CLASSE 2 53989 221 3 11535 582 22113 
" 
14786 98 4HS 
1031 ACP 1681 3230 22 723 
u5 841 839 11 64 730 1040 CLASSE 3 2122 2 927 156 881 1 50 
8536.30 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIIPLE, !SAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIBLE$ ET DISJONCTEURSI, POUR UNE TENSION =< 1 DOD V 
8536.30-10 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIIPLE, 
FUSIBLE$ ET DISJONCTEURSI, POUR UHE INTEHSITE =< 16 A, POUR UNE TENSION =< 1 DDO V 
ISAUF FUSIBLE$, COUPE-CIRCUITS A 
001 FRANCE 8771 3214 2 3481 29 
li 
5 41 1124 187 688 
DD2 BELO.-LUX!O. 3863 
5li 
1 3392 1 47 35 68 289 
003 PAYS-BAS 5801 28 4096 3 480 177 6 
633i 
493 
004 RF ALLEIIAGNE 9882 266 86 
6095 li 
38 129 2148 192 685 
005 ITALIE 8396 33 
35 
1 218 115 
87i 
1079 839 
006 ROYAUIIE-UHI 8697 782 2846 19 184 5 3955 1037 007 IRLANDE 1234 1 196 
17 
,, 2; 008 DAHEI'IARK 1680 94 1405 
27 i 
115 
009 GRECE 536 195 
12 
282 1 a 
i 
15 
DID PORTUGAL 624 32 445 2 1 
6i 
46 83 
011 ESPAGNE 2051 
2s ,; 1611 69 160 14 129 028 NORVEGE 3048 2252 1 5 9 707 
030 SUEDE 3493 558 812 usa 1 1i 1 19 214 032 FIHLAHDE 1384 330 125 721 
2i 
10 3 125 
036 SUISSE 10755 375 4132 42 40 6016 36 
129 
038 AUTRir.HE 6124 
22 
5930 1 82 9 23 43 
048 YOUGOSLAVIE 614 399 
2i 
185 s a 052 TURQUIE 736 605 
5 
95 a 
388 AFR. DU SUD 815 794 16 86. 389 NAI'IIBIE 864 
2i i 452i 
,, 21 4; 299; 400 ETATS-UNIS 9870 2232 
4H CANADA 5aa a 447 
39i 
14 
4i 
1 na 
616 IRAH 687 217 
17 
36 
624 ISRAEL 1083 
IS 
671 4 391 
664 INDE 1213 
1s 
646 3 549 
706 SINGAPOUR 638 z 393 14 2406 
213 
732 JAPON 4352 
2 
1206 4 
i 
734 
736 T'AI-WAN 825 102 
li 
596 122 
740 HONG-KONG 1004 134 127 4 637 91 
BOD AUSTRALIE 3048 595 419 20 4 2010 
1000 II 0 N D E 111648 7545 1731 53690 14 1025 2349 2828 2087 25446 242 14691 
1010 INTRA-CE 51528 5135 163 23847 13 na 1128 2568 1375 12611 198 4372 
lOll EXTRA-CE 60118 2410 1568 29843 1 906 1221 259 712 12836 44 10318 
1020 CLASSE 1 45456 2053 1130 23579 1 1 86 241 401 11500 36 6428 
1021 A E L E 24886 1295 1015 14965 41s 24 194 67 6071 36 1219 1030 CLASSE 2 13077 357 438 5278 1125 u 304 1284 a 3790 
1031 ACP 1681 1209 81 49 403 
43i 
96 2 3 a 567 
1040 CLASSE 3 1587 986 10 7 52 102 
8536.30-30 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'OHDES, PAR EXEIIPLE, !SAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIBLES ET DISJONCTEURSI, POUR UNE IHTENSITE > 16 A IIAIS =< 125 A, POUR UNE TENSION =< 000 V 
DOl FRANCE 32178 209 3123 
289. 
27615 450 11 769 
002 !ELO.-LUXBG. 5840 
201 z 1816 i 
1049 45 36 
003 PAYS-BAS 9664 8478 714 
36 
161 
26 
101 
004 RF ALLEIIAGNE 10405 2651 160 
9206 
388 6931 146 67 
005 ITALIE 13279 32 
10 
3 3936 
2 
4 98 
006 ROYAUME-UHI 9641 1370 3703 57 4447 51 67 007 IRLANDE 1140 7 430 614 22 
0 08 DANEIIARK 2161 
19i 
1468 
66 
648 35 
1i 
10 
009 GRECE 768 346 31 124 1 
010 PORTUGAL 1065 70 187 598 148 3 59 
011 ESPAGNE 3654 5 30 1124 2312 ISO 38 028 NORVEGE 933 720 123 15 39 
030 SUEDE 2126 64 1323 515 160 64 
032 FINLAHDE 1305 2a 730 388 48 si lOB 036 SUISSE 4087 34 1653 1703 620 24 
038 AUTRICHE 2919 2794 41 14 18 52 
052 TURQUIE 981 132 91 731 3 22 
400 ETATS-UNIS 1762 919 55 5 780 
404 CANADA 534 479 55 
624 ISRAEL 978 964 
636 KOWEIT 872 863 
3i 22i IS 647 EI'IIRATS ARAI 988 706 
700 IHDONESIE 868 
27. 
79 789 
10; li 4l 706 SINOAPOUR 2327 1739 151 
740 HONG-KONG 1687 186 867 550 1 83 
BOO AUSTRALIE 1212 497 542 78 3 92 
1000 II 0 N D E 121562 6206 222 48011 695 30086 27653 4302 482 67 3838 
1010 IHTRA-CE 89792 4737 171 29880 515 23124 27653 2318 147 67 
1247 
1011 EXT RA-CE 31769 1469 51 18131 180 6962 1984 334 2591 
1020 CLASSE 1 17374 718 31 10512 2 3087 1609 87 1322 
1021AELE 11506 131 u 7332 
17i 
2795 857 71 
67 
287 
1030 CLASSE 2 13855 752 14 7193 3771 373 245 1269 
1031 ACP 1681 1182 160 184 397 2 
15 67 359 
1040 CLASSE 3 536 423 104 1 
8536.30-90 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'ONDES, PAR EXEIIPLE, ISAUF FUSIBLES, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIILES ET DISJOHCTEURSI, POUR UNE IHTEHSITE > 125 A, POUR UNE TEHSION =< 1 000 v 
001 FRANCE 4269 97 
' 
926 14 u 
2. 
202 1330 1204 5 399 
002 !ELG.-LUXBO. 1998 
14 
54 1060 5 498 130 227 
003 PAYS-BAS 2218 411 1247 
166 
31 197 143 
uo6 
186 
004 RF ALLEIIAGHE 5355 48 37S 
235; 
1349 1357 678 178 
005 ITALIE 4901 u 149 
" 
287 18 
12oi 
1718 217 
006 ROYAUME-UHI 6319 2 lOll 730 21 1610 1452 244 IS 008 DANEIIARK 632 1 
12 
500 
9; 183 
16 ao 20 
OlD PORTUGAL 716 243 2Z 
109 6 64 
011 ESPAGHE 3759 2 966 218 1567 353 630 
028 NORVEOE 774 27 689 
2 
2 7 12 3 27 
030 SUEDE 1370 754 3BD 40 13 26 1 152 
032 FIHLAHDE 1168 916 164 
12 
71 
li 
14 
26 
4 
036 SUISSE 2276 li 1913 121 161 
31 
038 AUTRICHE 2710 2393 32 20 33 84 127 a 
056 u.R.s.s. 1102 i 13 21 1068 37 220 EGYPTE 930 135 665 78 
388 AFR. DU SUD 821 499 318 2 
721 
1990 Quant lty - QuantiUs• lDOD kg Export 
Destination 
Co11b. Ho•enclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho11enclatura co11b. EUR-12 !lalg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalla Hader land Portugd U.K. 
1536 0 30-90 
319 HAI'!UIA 57 li 5 li 57 400 USA 92 57 
610 THAILAND 63 lD 51 2 
2; 701 I'IALAYSIA 31 
6; 
' 
5 1 
706 SINGAPORE ao 5 4 i s HO HOHG KONG 1'5 4 1 20 114 
SOD AUSTRALIA 150 35 27 43 11 34 
1000 W 0 R L 0 3639 21 265 781 47 127 74 474 651 49J 
1010 IHTRA-EC 1831 19 lDl 248 19 485 69 336 416 64 
lOll EXTRA-EC 1107 2 164 5H 27 342 5 137 165 429 
1020 CLASS 1 189 1 134 335 7 157 3 44 106 102 
1021 EFTA COUHTR. 414 1 98 251 3 16 1 13 20 4 
1030 CLASS 2 115 1 21 184 19 185 2 40 37 324 
1031 ACP (611 51 1 3 7 2 9 
2i 
36 
1040 CLASS 3 104 14 1 54 3 
1536 0 41 RELAYS FOR A VOLTAGE =< 6D VOLTS 
1536.41-10 RELAYS FOR A VOLTAGE =< 60 VOLTS, FOR A CURRENT =< 2 A 
001 FRANCE 191 61 29 70 1 32 
002 BELG.-LUXBG. 56 2 32 7 15 1 003 NETHERLANDS 43 40 
i 2 1 0 04 FR GERI'IAHY 110 47 
6i 
45 5 
005 ITALY 75 12 
0 06 UTO. KIHGODI'I 73 52 3 
' 
007 IRELAND a 2 
DOl CENI'!ARK a 7 
26 
1 ! 009 GREECE 29 2 
010 PORTUGAL 12 10 2 1 Dll SPAIN 163 21 129 
021 NORWAY 6 4 
10 030 SWEDEN 75 55 
032 FIHLAHO 6 4 
036 SWITZERLAND 31 36 
031 AUSTRIA 27 27 
i 048 YUGOSLAVIA 7 6 
i 2 li 052 TURKEY 18 1 3 
' 201 ALGERIA 23 2 21 2 i 311 SOUTH AFRICA 6 3 
400 USA 17 22 17 46 
412 I'IEXICD 7 7 2 501 BRAZIL 4 2 
616 IRAN 2 2 
664 INDIA 4 
706 SINGAPORE ll 
720 CHINA 4 
721 SOUTH KOREA a 
i 740 HDHG KDHD 17 
lODD W D R L 0 1229 50 7 489 45 108 35 381 za 83 
1010 IHTRA-EC 776 50 2 294 37 23 12 283 25 47 
lOll EXTRA-EC 452 4 195 a 85 23 98 3 36 
1020 CLASS 1 217 2 161 2 12 22 71 3 14 
1021 EFTA CDUNTR. 154 2 126 1 lD ll 2 2 
1030 CLASS 2 157 2 21 3 73 27 23 
1040 CLASS 3 9 6 3 
8536.41-90 RELAYS FOR A VOLTAGE =< 60 VOLTS, FOR A CURRENT > A 
001 FRANCE 289 243 14 
17 
25 2 1 2 
DD2 BELG.-LUXBG. 185 li 132 lD 13 10 2 1 ODS NETHERLANDS 180 2 146 9a 17 4 1i 1 1 004 FR GERI'IANY 1117 
3D a 
21 71 185 14 
DDS ITALY 363 a lD 1 29 6 
DD6 UTO. UNGOOII 292 251 5 6 2 14 
007 IRELAND 18 13 1 
DOS DENMARK 69 64 
i 009 GREECE 21 17 
OlD PORTUGAL 
" 
33 10 2 2 011 SPAIN 257 218 31 
DZB NORWAY 12 18 li D3D SWEDEN 212 187 
032 FIHLAHO 35 3D 2 2 036 SWITZERLAND 71 67 1 
03! AUSTRIA 189 176 2 3 
041 YUGOSLAVIA lD B 
052 TURKEY 40 30 
064 HUNGARY a 4 
20 220 EGYPT 33 13 
311 SOUTH AFRICA 107 104 3 
2i 389 NAMIBIA 21 
536 1z 10 12i 400 USA 811 123 
404 CANADA 13 a 1 3 
412 I'IEXICO 18 17 1 
501 BRAZIL 10 5 1 
616 IRAN 19 17 
i 624 ISRAEL 20 17 
632 SAUDI ARABIA 31 21 2 
664 INDIA a 2 6 
701 IIALAYSIA 98 73 25 
706 SINGAPORE 29 16 11 
728 SOUTH KOREA 31 3D 
i 732 JAPAN 48 40 
740 HDHG KDHG 34 ll 22 
aDO AUSTRALIA 102 92 5 
1000 W 0 R L 0 5054 14 3057 161 190 2 195 31 1073 311 
1010 IHTRA-EC 2139 13 1431 141 122 1 130 27 934 36 
lOll EXTRA-EC 2216 2 1626 20 67 66 11 140 213 
1020 CLASS 1 1671 2 1289 15 34 33 
' 
136 151 
1021 EFTA COUHTR. 521 2 471 3 11 16 s 5 9 
1030 CLASS 2 492 300 4 29 31 1 127 
1031 ACP (681 13 5 4 4 
1040 CLASS 3 50 36 4 5 
8536.49 RELAYS FOR A VOLTAGE > 60 BUT =< 1.000 
8536. 49-DD RELAYS FOR A VOLTAGE > 60 V BUT =< l.ODD 
OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
DOl FRANCE 691 23 193 15 
447 
351 44 6B 
002 BELG.-LUXBG. 575 
10 
51 3 5I a 
003 NETHERLANDS 501 67 lD 343 2 46 6a 32 004 FR GERI'IAHY 2292 14 
17i 
290 1623 liD 106 
005 ITALY 1506 5 40 1163 
156 
44 12 
006 UTO. UHGDDI'I 956 2 151 61 511 1 
3' 007 IRELAND 96 3 1 51 6 DOl DENMARK 150 23 6 102 13 5 
009 GREECE 166 9 7 63 16 1 
010 PORTUGAL 277 a 25 145 96 2 
Dll SPAIN 595 36 
i 
364 162 22 
021 NORWAY 176 15 126 15 9 
030 SWEDEN 395 32 24 295 21 19 
032 FIHLAHO 117 21 6 137 17 6 
036 SWITZERLAND 464 71 31 17B 167 5 
03! AUSTRIA 243 60 1 136 41 3 
048 YUGOSLAVIA 33 a 9 10 6 
052 TURKEY 74 5 19 39 10 
056 SOY! ET UHIOH 10 2 2 6 
051 GERMAN DEI'I.R 5 
z 
1 
6 060 POLAND 14 5 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 ; 3 064 HUNGARY 39 21 
' 
6 
204 PIORDCCD 13 61 11 
201 ALGERIA 17 2 67 11 
722 
1990 Yelut - Velours•· 1000 ECU Export 
Dtst I nat ton 
Report lng country 
- P·~· d6clorant Coab. Hoaanclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Itolto Nodorland Portugal U.l. 
1536.30-90 
359 NAIIUIE 1363 
36i 73 3; 62i 
1363 
400 ETATS-UNIS 3992 465 2404 
680 THAILANDE 536 201 257 32 46 
701 IIALAYSIA 588 
39 
a 
6' 
11 21 471 
706 SINGAPOUR 1802 1515 97 i 10 76 
740 HONG-KONG 1688 73 36 a 370 25 29 1147 
BOO AUSTRALIE 2507 567 932 175 12 191 623 
1000 II 0 N D E 62916 336 4963 19885 17 952 7370 4122 1927 6250 61 10103 
1010 INTRA-CE 30691 226 2079 8107 14 459 3764 3269 5785 4881 31 2076 
1011 EXTRA-CE 32294 110 288~ 11771 3 493 3606 853 3141 1369 30 1027 
1020 CLASSE 1 17471 29 23'5 8027 131 101 743 1219 755 2 3419 
1021 A E L E 1326 22 1713 5549 46 253 66 297 151 222 
1030 CLASSE 2 12591 72 346 3215 342 2780 111 713 407 2i 4574 
1031 ACP 168) 1027 70 9 140 
2i 
108 74 140 2 3 481 
1040 CLASSE 3 2233 9 193 535 26 1209 207 34 
1536.41 RELAIS POUR UNE TENSION =< 60 
1536.41-10 RELAIS POUR UNE TENSION =< 60 Y, POUR UNE INTENSITE =< 2 A 
001 FRANCE 14954 61 1 9503 626 
41i 
240 1776 115 2632 
002 BELG.-LUXBG. 4695 
2ai 
1 3496 12 
2i 
211 452 105 
003 PAYS-BAS 4967 10 4416 
125 
1 48 11 
272 1i 171 004 RF ALLEIIACHE 3559 119 119 50 592 227 1584 490 
005 ITALIE 10826 1 ; 10374 2 35 286 21 316 43 64 006 ROYAUME-UHI 6280 5001 110 352 271 221 
437 007 IRLANOE 640 32 141 1 16 13 
008 OANEIIARK 957 
5 
663 61 18 27 174 
009 GRECE 616 78 j 15 501 6 6 010 PORTUGAL 1536 4 
i 
1426 
212 5i 
38 15 48 
011 ESPAGNE 5993 25 3384 1963 59 231 
028 NORYEGE 5!8 59 403 
zi 
6 
27i 
25 15 
030 SUEDE 3619 34 2706 386 39 145 
032 FINLANDE 826 25 515 
i 
165 
i 
3 17 31 
036 SUISSE 4558 4347 51 66 22 63 
031 AUTRICHE 3346 3212 21 5 14 19 71 4 
048 YOUGOSLAYIE 949 669 11 
40 
242 1 27 
052 TURQU1E 932 140 23 399 1 329 
208 ALGERIE 1109 811 i 299 Ji 42 3l 388 AFR. DU SUD 1361 1238 10 22, 400 ETATS-UNIS 6408 3044 66 125 2057 859 3 
412 !lEXIQUE 619 
35 
592 2 9 10 
u2 
6 
508 BRESIL 644 342 21 59 64 
616 IRAN 605 550 4 
7 
42 3 6 
664 INDE 583 107 
z7 
314 59 66 
706 SINDAPOUR 2748 1076 1037 47 22 532 
720 CHINE 661 599 
2 
38 9 a 
728 COREE DU SUD 701 112 14 6i 
566 
740 HONG-KONG 825 403 16 335 
1000 II 0 N D E 91774 530 511 61465 133 1254 5611 3260 9342 1782 23 7163 
1010 INTRA-CE 55053 497 173 38482 127 846 2046 835 6435 1222 18 4372 
1011 EXTRA-CE 36720 33 338 22913 7 407 3565 2425 2907 560 5 3490 
1020 CLASSE 1 23717 9 201 17017 125 851 2190 1972 300 1153 
1021 A E L E 12197 9 149 11188 50 613 16 366 246 260 
1030 CLASSE 2 11598 24 136 4806 208 2609 236 920 241 2406 
1040 CLASSE 3 1409 z 1160 75 106 15 19 32 
8536.41-90 RELAIS, POUR UNE TENSION =< 60 y, POUR UNE 1NTENSITE > 2 A 
001 FRANCE 17109 97 34 15367 432 
125i 
609 294 74 198 
002 IELG.-LUXBG. 9105 
43i 
1 5822 200 546 1182 61 28 
003 PAYS-lAS 11001 27 1192 
333i 
2014 
10 
114 
127i 
18 205 
004 RF ALLEIIAGNE 37313 15 125 
15476 
4091 3275 24625 563 
005 ITALIE 17958 32 
i 
225 1212 
1' ui 
43 751 211 
006 ROYAUIIE-UNI 15210 3 13367 152 164 213 397 12i 007 IRLANDE 194 1 698 a 31 7 9 5 
008 DANEIIARK 4245 9 3591 14 75 68 24 2 462 
009 GRECE 762 457 2 248 47 a ll D II PORTUGAL 1930 i 1445 146 312 5 5 3' 011 ESPAGNE 6705 5246 
2i 
159 163 75 325 
DZB NORYEGE 1273 
107 
31 160 64 
3' 
254 I 36 
030 SUEDE 9490 17 7148 19 1739 127 16 213 
032 FINLANDE 2215 1 41 1717 13 285 5 96 66 
5I 
036 SUISSE 7118 14 26 6449 3 349 794 47 70 
031 AUTRICHE 9111 
' 
8674 32 246 116 13 75 27 
048 YOUGOSLAYIE 1199 956 45 111 12 1 66 
052 TURQUIE 1563 762 
i 
154 575 11 20 39 
064 HONGRIE 1018 574 407 17i 2i 
29 
220 EGYPTE 600 357 43 2 I 381 AFR. DU SUO 1949 1724 17 98 31 157l 319 NAPIIIIE 1571 
10 1749, 26i 
2 
5i 235 
3 
3607 400 ETATS-UHIS 28071 1696 673 4033 
404 CANADA 1004 462 323 52 68 14 85 
412 !lEXIQUE 11-i 6~9 5 32 3 11 
508 BRESIL 1195 318 
36 
755 1 20 101 
616 IRAN 613 443 43 38 29 24 
624 ISRAEL Ill 581 4 219 23 z 52 
632 ARABIE SAOUD 1206 511 448 3 18 226 
664 IHDE 1233 611 195 19 14 394 
701 IIALAYSIA 2154 1454 17 I IZ 
682 
706 SINDAPOUR 1367 421 60 91 776 
721 COREE DU SUD 1019 926 137 I 7 12 
11 
732 JAPON 3009 2416 95 5 ZD 459 
741 HONG-lONG 1591 616 21 41 4 902 
100 AUSTRALIE 4219 3114 482 21 20 496 
1001 II 0 H D E 215751 751 352 132028 17 5263 20313 79 7978 4747 29811 14342 
1010 INTRA-cE 122231 589 191 69662 16 4517 10971 29 5028 3125 25967 2136 
1011 EXTRA-CE 93519 169 154 62366 1 746 9412 51 2949 1622 3844 12205 
1020 CLASSE 1 71457 135 148 52077 434 5592 51 2015 1379 3127 5729 
1021 A E L E 3DDB9 121 125 24954 156 2683 949 531 158 405 
1030 CLASSE 2 19105 35 I 9054 265 3244 756 241 4 6199 
1031 ACP Ull 976 24 241 47 
294 11 36 4 359 
1040 CLASSE 3 2261 1236 576 IDB 3 13 277 
1536.49 RELAIS, POUR UNE TENSION > 6D YIIAIS =< ODD Y 
1536 .49-DD RELAIS, POUR UNE TENSION > 6D YIIAIS =< 000 y 
Dl• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
DOl FRANCE 44628 3640 24175 .573 17936 
4 1745 443 1409 4939 
002 IELG.-LUXBG. 26105 
1866 
5815 167 1 829 702 555 
003 PAYS-BAS 27163 10268 482 12979 9D 
761 
1495 2146 
1507 
004 RF ALLEIIAGNE 91424 3231 
21930 
11265 593D6 6356 7535 
005 lTALIE 69114 1656 1211 40723 5 617i 
186 1305 2861 
006 ROYAUME-UNI 46377 659 15196 2011 21764 25 531 20 1224 007 IRLANDE 3631 21 291 5I 1419 535 ZD 
0 08 DANEIIARK 8051 78 2981 216 3152 475 93 349 
009 GRECE 3901 50 711 177 1951 941 ZD 57 
D1 D PORTUGAL 8401 120 781 690 5472 1159 29 Hi 143 011 ESPAGNE 28004 1184 3735 254 11642 3435 zoo 
660 
021 NORYEGE 7101 223 1836 i 3912 254 97 158 
367 
030 SUEDE 19112 556 4951 953 11244 436 181 2 772 
032 FINLANDE 1971 134 2646 217 5364 3l 
223 98 219 
036 SUISSE 24430 961 10235 2108 7039 3326 281 i 440 038 AUTRI,NE 14486 401 7996 62 4171 1 934 120 91 
048 YOUGOSLAYIE 3311 134 1113 
46 
601 5 347 53 993 052 TURQUIE 3872 201 779 1125 1304 64 345 
056 U.R.S.S. 665 4 336 4 195 114 I 4 
058 RD.ALLEMAHDE 1067 3 
34i 
546 
96 
511 
060 POLOGHE 142 BD 268 i 56 062 TCHECOSLOVAQ 561 58 376 1; 23 17 21 064 HONGRIE 2170 1 644 160 261 21 357 
204 IIAROC 2776 56 171 2301 198 1 42 
201 ALGERIE 2601 76 77 1911 465 
723 
1990 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
DestInation 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•anclatura 
Moaanclature coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italh Nederland Portugal U.K. 
a536.49-DD 
212 TUNISIA 52 2a 19 
216 LIBYA 173 
26 
162 9' 
220 EGYPT 74 32 5 
272 IVORY COAST 9 9 i 2S 2BB NIGERIA 29 3 
346 KENYA 52 1 I 50' 
lBB SOUTH AFRICA Ill 100 17 ,I 
389 NAMIBIA 156 
1' 7i 3s 
74 18S 81 400 USA 658 274 631 
4H CANADA 117 11 5 48 a 43 I 
412 MEXICO 81 6 10 48 5 12 
428 EL SALVADOR 2 14 IS ; ~I 4aO COLOMBIA 44 484 VENEZUELA 19 9 1 5 2 5Da BRAZIL 55 4 45 4 
512 CHILE 25 3 14 2 21 
528 ARGENTINA 9 1 5 1 i 612 IRAQ 5 1 2 2 616 IRAN a7 20 
10 
64 1 
624 ISRAEL 64 3 36 6 9 
632 SAUDI ARABIA 124 2 1 25 33 63 ' 
636 KUWAIT 41 2 1 29 1 II 647 U.A.EMIRATES 77 2 7 i 66 662 PAKISTAN 53 2 7 43 
664 INDIA 24 3 14 1 
' 680 THAILAND 69 1 11 52 5 700 INDONESIA 29 2 11 13 5 
701 IIALAYSIA 125 3 6 
5i 
115 ' 
706 SINGAPORE ll5 7 229 40 
720 CHINA 10 3 6 1 xi 728 SOUTH KOREA 4B j 10 26 732 JAPAN 208 122 59 u 
736 TAIWAN 42 3 a 26 5 
740 HONG KDHO 192 2 123 32 27 
BOD AUSTRALIA 172 16 107 16 21 
804 HEW ZEALAND 17 9 • 
1000 W 0 R L D 13299 as 1166 693 7531 2357 49 176 1232 
1010 IHTRA-EC 7820 59 711 459 4881 1156 27 164 361 
lOll EXTRA-EC 5479 26 455 233 2650 1202 22 13 871 
1020 CLASS 1 2889 21 328 132 1562 599 18 3 221 
1021 EFTA CDUHTR. 1465 7 199 77 872 261 5 2 42 
1030 CLASS 2 2489 4 93 96 1061 581 4 10 634 
lOll ACP (68) 198 2 5 2 46 32 10 95 
1040 CLASS 3 101 1 34 5 2a 22 11 
8536 0 50 SWITCHES !EXCL. 8536.10 TO a536.49l FOR A VOLTAGE =< l. ODD VOLTS 
1536 0 50-00 SWITCHES !EXCL. 8536.10-10 TO a536.49-00), FOR A VOLTAGE =< l. ODD V 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8536.90-19 
DOl FRANCE 2761 156 1126 931 240 a6 218 
002 BELO.-LUXBG. 9915 
,; 2 94 270 9309 196 a 35 003 NETHERLANDS 476 
xz 
9 110 i 117 u2 189 004 FR GERIIAHY 3010 15 7 538 369 955 69 732 
005 ITALY 1110 205 1 164 417 1 132 13 177 
006 UTD. KIHGDDII 715 3 a 137 199 35 269 Ill 23 
15J 007 IRELAND 197 a 16 3 17 i GOa DENMARK 152 
6 
a 14 39 39 51 
009 GREECE 192 30 a 73 13 sa 4 
0 II PORTUGAL 507 11 194 107 166 13 
74 
16 
011 SPAIN 1132 
10; 
403 536 70 49 
021 CANARY ISLAM 114 
xi 5 17 ; 02a NORWAY 62 
15 
Zl 2 030 SWEDEN 344 90 63 106 60 
032 FIHLAHD 110 7 9 41 40 9 
036 SWITZERLAND 307 4 147 61 53 30 
038 AUSTRIA 179 18 14 76 41 26 
046 IIAL TA 34 1 1 5 
si 27 048 YUGOSLAVIA 19 4 35 
6 052 TURKEY 233 16 zoo 5 
056 SOVIET UHIDN 134 3 114 17 
058 GERMAN DEII.R 3 2 1 
060 PDLAHD 14 IS 7 4 204 MOROCCO az 45 19 i 208 ALGERIA 161 40 117 
212 TUNISIA 99 74 13 2 
216 LIBYA 25 
x2 2 16 7 220 EGYPT 54 a Zl 6 
276 GHANA sa IZ 25 sa zaa NIGERIA 174 llS 
334 ETHIDP IA 60 
67 
60 
372 REUHIDH 67 
373 MAURITIUS 46 31 
1; 
15 
3a2 ZIMBABWE 26 
x4 10 7 ! 3aa SOU lH AFRICA 50 11 
319 NAIIIBIA 46 j 136 2i a' xi 
46 
400 USA 527 265 I 
404 CANADA 51 11 13 4 2 21 
412 IIEXICD 133 9 61 50 4 2 
436 COSTA RICA 94 81 13 
441 CUBA 41 40 
7i 
1 
45a GUADELOUPE 73 
6 i 480 COLOMBIA 30 22 
4a4 VENEZUELA 43 20 6 14 
35 508 BRAZIL 216 IS 7 237 
4' 
512 CHILE 62 38 5 1 i 
528 ARGEHTIHA 12 7 2 3 
27 600 CYPRUS 34 1 1 4 
604 LEBANON 37 3 26 3 
612 IRAQ 46 i 1 10 I; 35 616 IRAN 102 3 65 14 
624 ISRAEL 206 24 104 65 5 a 
632 SAUDI ARABIA 402 1 2a ua 30 225 
636 KUWAIT 181 2 4 175 
644 QATAR 59 
10 i 2 57 647 U.A.EIIIRATES 124 12 96 
662 PAKISTAN 22 12 2 2 6 
664 INDIA 33 5 2 
6 
26 
610 THAILAND 26 5 9 3 
7 0 0 IHDDHESIA 23 Ii 5 14 4 ; 701 MALAYSIA 39 1 9 9 
706 SINGAPORE 179 5 9 25 42 95 
720 CHIMA 15 2 6 6 1 2 728 SOUTH KOREA 42 a 25 2 6 732 JAPAN 77 14 10 51 
736 TAIWAN 77 17 11 4 41 
740 HDHG KDHO 471 19 19 20 419 
aOO AUSTRALIA 150 12 65 20 46 
a04 HEW ZEALAND 115 2 102 2 9 
1000 W 0 R L D 27369 461 35 2a 2a14 3457 61 14465 1709 42a 3904 
1010 IHTRA-EC 20240 446 19 13 230a 1913 40 12398 1143 332 1628 
1011 EXTRA-EC 7133 15 16 16 507 1544 za 2061 568 95 2276 
1020 CLASS 1 2355 5 11 a a 504 2a 794 360 6 559 
1021 EFTA CDUHTR. 1005 4 a 
16 
45 273 a 270 258 4 135 
1030 CLASS 2 4552 9 4 377 lOll 1 1145 205 19 1693 
lOll ACP (68) 7ao 6 1 1 1 244 169 16 51 291 
1040 CLASS 3 223 1 42 25 129 2 24 
a536.61 LAIIP-HDLDERS FOR A VOL TAOE =< 1 ODD VOLTS 
8536 0 61-10 EDISON LAMP-HOLDERS, FOR A VOLTAGE =< l. 000 y 
DOl FRANCE 351 298 16 29 2 002 BELG.-LUXBG. ua 90 17 
ai 003 NETHERLANDS 451 293 70 
724 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6chr ant 
Co•b. Noaenclature 
Hoaanclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
8536.49-0D 
212 TUHISIE 1881 4 32 123 1406 308 1 7 
216 LIIYE 3503 1 474 
14; 
7 1292 2 1727 
220 EGYPTE 2262 74 302 1115 469 6 147 
272 COTE IVOIRE 825 1 1 817 1 5 
1042 288 NIGERIA 1411 163 
i 
157 47 2 
346 KEHYA 663 34 75 14 I 538 
388 AFR. DU SUD 5821 68 866 230 3964 531 162 
5264 389 HAI'IIBIE BIOI 
3537 5167 1752 
2798 16 23 17 400 ETATS-UHIS 31609 9484 4285 697 6669 
404 CANADA 6957 1 1168 153 1829 234 24 3548 
412 I'IEXIQUE 4385 11 771 371 1711 147 21 1339 
421 El SALVADOR 3199 43 5 
93a 
3151 
i 1i 410 COLOMBIE 1600 333 173 67 
484 VENEZUELA 1742 
121 
1166 11 339 83 3 70 
501 BRESIL 2717 495 25 1715 79 181 165 
512 CHill 1009 305 133 288 17 196 
528 ARGEHTIHE 705 
3i 
311 110 226 50 I 
612 IRAQ 706 209 11 300 40 
i 
115 
616 IRAH 3611 
16 
1321 1 2121 101 57 
624 ISRAEL 3191 161 202 1489 193 24 406 
632 ARABIE SAOUD 3108 429 28 1353 201 36 1053 
636 KOWEIT 916 69 
10 
7 549 14 5 272 
647 EI'IIRATS ARAB 1561 275 79 352 4 15 126 
662 PAKISTAN 3996 
182 
209 
i 
273 
zi 
30 I 3413 
664 IHDE 2352 530 1103 53 11 451 
680 THAILAHDE 1515 11 168 10 218 458 10 640 
700 IHDOHESIE 2724 267 17 1405 322 20 693 
701 I'IALAYSIA 3593 
i 
231 10 161 I 9 3174 
706 SIHGAPOUR 9532 1068 139 5472 501 23 2314 
720 CHINE 1811 446 167 79 390 19 7 
102i 721 COREE DU SUD 3572 472 177 16 1543 327 16 
732 JAPOH 5042 17 839 3 2201 355 153 1467 
736 T'AI-WAH 1589 46 279 27 666 213 liD 
IS 
241 
740 HOHG-KOHG 4341 60 275 154 2297 397 54 1093 
100 AUSTRALIE 7954 54 1651 173 3122 491 144 1605 
104 HOUV .ZELAHDE 1416 63 15 365 16 1027 
1000 PI D H D E 601427 20662 140924 25 25866 281676 249 53355 6541 5333 66719 
1010 IHTRA-CE 351174 12504 16597 2 16850 184115 125 29406 3718 5027 19138 
1011 EXTRA-CE 243234 1141 54327 23 9007 97561 124 23949 2129 307 46959 
1020 CLASSE I 140903 6295 39470 3 6057 56086 40 12718 2103 183 17171 
1021 A E L E 74221 2283 27732 3 3665 32462 34 5173 781 163 1911 
1030 CLASSE 2 94425 1252 11971 12 2757 31874 83 10514 666 124 28095 
1031 ACP (611 6803 202 576 
i 
46 2779 56 509 45 105 2415 
1040 CLASSE 3 7903 600 2179 193 2600 577 60 916 
1536.50 IHTERRUPTEURS, SECTIOHHEURS ET CDI'II'IUTATEURS IHOH REPR. SUUS 8536.10 8536.491. POUR UHE TEHSIDH •< 000 v 
1536.50-00 IHTERRUPTEURS, SECTIOHHEURS ET CDI'II'IUTATEURS IHOH REPR. suus 8536.10-10 A 1536.49-001, POUR UHE TEHSIDH •< I 000 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1536.90-19 
001 FRANCE 63291 3693 204 17105 
6zo5 
44 18105 7237 791 14705 
002 BELG.-LUXBG. 22744 
uai 
17 3093 29 2275 1470 101 2414 
003 PAYS-BAS 16610 223 
121 
340 2401 7 2095 
11636 
20 10336 
004 RF ALLEI'IAGHE 99736 440 1144 9639 15112 124 25106 2630 33701 
005 ITALIE 40191 1732 113 4 7391 15905 31 
u2i 
5325 149 9541 
006 RDYAUME-UHI 24521 116 558 5324 8871 637 3831 370 357; 007 IRLAHDE 4493 6 1 352 219 91 245 
z7 001 DAHEPIARK 6691 7 
12 
212 851 1016 1806 2628 
009 GRECE 4101 184 618 527 1372 337 121 223 
010 PORTUGAL 6914 181 9 2803 1447 1633 344 lUi 
490 
011 ESPAGHE 30547 26 68 
2614 
12695 9121 2702 3741 
021 ILES CAHARIE 2731 
i 45 
10 19 18 
109i 021 HORVEGE 2172 a 451 
94 
564 705 
44 030 SUEDE 13714 21 146 411 3335 1489 4173 3931 
032 FIHLAHDE 4757 2 533 164 410 9 130 1869 6 164 
036 SUISSE 16036 75 303 232 4912 23 2106 4879 22 2714 
0 38 AUTRICHE 6225 124 52 446 1212 1124 1920 22 1325 
046 PIAL TE 546 4 30 5 77 6 424 
041 YOUGDSLAVIE 2364 li i 6 516 951 863 21 052 TURQUIE 4633 225 797 2691 490 417 
056 u.R.s.s. 3591 13 
2 
97 167 3177 10 127 
051 RD.ALLEI'IAHDE 678 22 611 28 
10 
15 
060 PDLDGHE 910 34 
37i 
472 151 243 
204 I'IARDC 1912 1 1152 350 11 27 
201 ALGERIE 3094 67 2 1474 1472 22 57 
212 TUHISIE 2035 25 284 1410 219 ; 27 216 LIBYE 723 
13a 16i 
19 278 346 
220 EGYPTE 1327 259 606 71 90 
276 GHAHA 899 3 4 29 863 
288 NIGERIA 2311 188 519 74 1527 
334 ETHIDPIE 1952 
95i 
1947 2 3 
372 REUHIOH 963 4 2 122 373 I'IAURICE 573 447 2 1 
312 ZII'IBABWE 513 
145 
13 389 5 
17 
106 
388 AFR. DU ~JD 1665 '18:: 5'. 460 
244i 389 HAI'IIBIE 2494 
4i 35; 27; 6467 74i 
7 46 
,; 400 ETATS-UHIS 27947 3321 950 15730 
404 CAHADA 2167 11 14 318 502 3 185 105 1659 
412 I'IEXIQUE 4467 7 328 2142 1770 157 63 
436 COSTA RICA 579 379 42 158 
448 CUBA 1311 1260 17 91 
458 GUADELOUPE 1137 
19i 
1137 
54 Ii 480 COLOMBIE 1239 911 
14 484 VENEZUELA 1251 
1; 
298 377 530 
97 
31 
508 BRESIL 4537 6 515 3250 182 398 
512 CHILI 1849 1 461 1074 205 1 94 
528 ARGEHTIHE 636 6 
z6 
300 181 139 a 1 
601 CHYPRE 776 27 37 84 12 590 
604 LilAH 603 
z2 
16 300 123 94 
612 IRAQ 1053 158 189 5 679 
616 IRAH 2633 17 156 1300 897 263 
624 ISRAEL 5292 621 1946 1590 344 783 
632 ARABIE SAOUD 3717 32 474 1202 628 1378 
636 KOWEIT 1752 
i 
2 70 15 75 1590 
644 QATAR 511 a 57 6 43 394 
647 EI'IIRATS ARAB 1811 85 312 154 221 1032 
662 PAKISTAN 563 2 391 47 46 76 
664 IHDE 2869 5 2 431 185 133 2118 610 THAILAHDE 694 96 124 157 128 114 
700 IHDOHESIE 588 2 254 204 118 9 
701 I'IALAYSIA 1062 
97 
385 47 223 151 
5i 
241 
706 SIHGAPDUR 3866 130 694 627 654 1609 
720 CHINE 1987 
44 136 
1617 138 151 
1; 
81 
728 COREE DU SUD 1625 493 487 10 436 
732 JAPDH 3577 71 1 1206 419 168 1709 
736 T' AI-WAH 4615 514 42 1121 336 76 2520 
740 HOHG-KOHG 6641 15 
2 
29 750 634 411 4809 
BOO AUSTRALIE 4924 31 242 477 1205 335 2628 
804 HOUV .ZELAHDE 678 4 9 73 60 55 477 
!ODD 1'1 0 H D E 510207 8249 4163 338 51558 112609 1782 108292 64650 7213 142653 
1010 IHTRA-CE 319144 7574 2420 131 47647 64309 879 67113 41930 6406 11435 
1011 EXTRA-CE 190307 637 2443 206 11910 48300 903 41164 22719 807 61218 
1020 CLASSE 1 93445 305 1650 2 2766 21222 872 16312 17007 156 33153 
1021 A E L E 43752 230 lOll 
204 
1371 1U03 126 6822 13575 94 10051 
1030 CLASS£ 2 17436 247 779 7754 23734 31 21165 5462 652 27408 
1031 ACP 1611 10961 115 66 6 36 2619 7 3454 336 480 3772 
1040 CLASS£ 3 9426 84 13 1390 3344 3619 250 656 
8536.61 DOUILLES POUR LAI'IPES, POUR UHE TENSION =< 1 000 y 
8536.61-10 DOUILLES EDISON, 'POUR UHE TEHSIOH •< 1 000 y 
001 FRANCE 2551 1796 43 30 631 47 14 
4 
002 BELG.-LUX!G. 985 
10 
744 29 133 58 6 
003 PAYS-BAS 2485 1917 10 373 105 
725 
1990 Quant it !II - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest1nation 
Report tng countr!l - Pays d6clar ant 
Co!!b. Hoaencl ature 
Ho11encl atura comb. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito I ia Hader land Portugal U.K. 
8536.61-10 
00, FR GERMANY 299 
ui 93 10 U6 005 ITALY 128 i 1 006 UTD. KINGDOM 191 Ul 
ooa DENMARK 77 37 39 
2i 011 SPAIN Ill 
20 
55 31 
030 SIIEDEN 1a 73 u 
036 SWITZERLAND 52 50 2 
038 AUSTRIA 107 106 
1000 W 0 R L D 2618 25 1704 130 63 12 305 48 34 293 
1010 INTRA-EC 1804 1 1097 109 30 a 229 25 23 280 
1011 EXTRA-EC 815 25 607 22 33 3 77 23 11 13 
1020 CLASS 1 481 24 405 2 2 40 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 394 24 34, 
zi 24 1 21 3 li 1 1030 CLASS 2 300 179 1 37 13 13 
8536.61-90 LAMP-HOLDERS C EXCL. EDISON LAPIP-HOLDERSI, FOR A VOLTAGE =< 1. 000 y 
001 FRANCE 605 273 30 
5i 
265 7 26 
002 BELG.-LUXBG. 338 135 78 64 a 
003 NETHERLANDS 391 177 1s 1 207 4 2 004 FR GERMANY 473 
92 
21 360 12 
005 ITALY 106 4 
6i 
1 9 
006 UTD. KINGDOM ,79 3,7 33 33 
217 007 IRELAND 219 1 
14 
1 
ooa DEN~ARK 55 30 
z5 i 
1 10 
010 PORTUGAL 106 23 54 9S 1 011 5PAIN 555 as 14 283 
10 
u 
oza NORWAY 63 52 
47 030 SIIEDEN U9 11a 16 
032 FINLAND 95 Bl 3 a 
036 SIHTZERLAND 129 55 66 7 
038 AUSTRIA 126 lOS 13 4 
064 HUNGARY 51 51 
6 388 SOUTH AFRICA 48 38 
z4 14 400 USA 116 52 25 
632 SAUDI ARABIA 64 12 22 24 
706 SINGAPORE 52 29 14 5 
732 JAPAN 41 39 1 1 
736 TAIWAN 58 40 10 5 
BOO AUSTRALIA 67 46 12 6 
IOOOWORLD 4948 17 2115 221 166 1656 170 139 457 
1010 IHTRA-EC 3344 7 1225 132 128 1331 117 97 303 
1011 EXTRA-EC 160, 10 an 19 38 325 53 42 15, 
1020 CLASS 1 938 618 1 14 190 46 24 43 
1021 EFTA COUNTR. 602 415 I 
2i 
129 45 
IS 
11 
1030 CLASS 2 567 214 51 133 a 110 
1031 ACP 1681 65 3 
37 
a 16 I 12 16 
1040 CLASS 3 98 sa I 2 
a536 0 69 OTHER PLUGS AND SOCKETS 
a536 0 69-00 PLUGS AND SOCKETS, FOR A VOLTAGE =< 1. 000 
0 01 FRANCE 987 204 400 2 
17i 
4 2aO 4 15 72 
002 BELG.-LUXBG. a29 
11i 3i 
517 i 54 43 37 003 NETHERLANDS 3116 2003 264 33 1S i 671 004 FR GERMANY 375 113 3 
327 
7 54 
4 
38 144 
005 ITALY 665 41 3 166 
45 
3 29 92 
006 UTD. KINGDOM a76 13 512 34 n 165 13 1 
zo7 007 IRELAND 23a 4 za 1 2 008 DENMARK 189 153 
16 i 
3 
3i 
2a 
009 GREECE 153 2 86 a 5 010 PORTUGAL 241 16 87 21 74 37 t7 011 SPAIN 716 17 353 
3z 
224 u 17 
021 CANARY ISLAM 74 1s 16 4 3a i 6 028 NORWAY 166 125 2 
030 SWEDEN 434 1 13 336 u 59 
032 FINLAND 250 
12 
26 211 4 
i 
4 
036 SWITZERLAND 393 352 
1; 
3 19 
038 AUSTRIA 1014 4 9U 1 2 3 
046 PIAL TA n 2 u 63 
048 YUGOSLAVIA ao 75 3 
1; 052 TURKEY 55 34 
064 HUNGARY 13 9 
1i ; 2 220 EGYPT 27 4 3 
3Sa SOUTH AFRICA 113 87 9 12 
36 3a9 NAPIIBIA 36 
197 2i 400 USA 360 136 
404 CANADA 17 5 2 7 
412 PIEXICO 112 106 
56 
5 
45a GUADELOUPE 56 
6 i i 508 BRAZIL 11 
600 CYPRUS 84 1 1 Bl 
616 IRAN 4a 16 
i 
9 ::l 
624 ISRAEL 63 44 4 14 
632 SAUDI ARABIA 500 37 20 62 381 
636 KUWAIT 197 1 1 195 I 
640 BAHRAIN 55 3 22 30 
647 U.A.EPIIRATES 261 12 7 241 
' 649 OMAN 41 1 1 39 
664 INDIA 13 3 
21 
10 
700 INDONESIA 84 56 
30 16 701 IIALAYSIA 53 
14 
7 
706 SINGAPORE 436 97 5 319 
732 JAPAN 129 5 99 2 21 
736 TAIWAN 45 1 37 1 5 
74 0 HONG KONG 109 1 16 2 79 
800 AUSTRALIA 68 7 22 22 15 
1000 W 0 R L D a6za 598 99 7593 9 164 1425 179 924 lU 158 3361 
1010 INTRA-EC 8383 520 37 4466 6 a4 1056 174 584 12 101 1273 
1011 EXTRA-EC 62'5 78 62 3127 3 ao 369 5 340 37 56 20aa 
1020 CLASS 1 3227 53 60 2573 27 33 4 lOS 6 1 362 
1021 EFT A COUHTR. 2293 31 57 2039 20 16 3 za 5 
56 
94 
1030 CLASS 2 2949 24 1 511 51 335 1 221 19 1720 
1031 ACP 1681 325 6 10 i 42 27 6 55 179 1040 CLASS 3 69 44 1 11 2 5 
8536 0 90 APPARATUS FOR SWITCHING, PROTECTING OR IIAKING CONNECTIONS TO OR IH ELECTRICAL CIRCUITS, FOR EXAPIPLE JUNCTION BOXES, 
IEXCL. 8536.61 AND 8536.691 FOR A VOLTAGE =< 1 000 VOLTS 
8536 0 90-01 PREFABRICATED ELEPIENTS FOR ELECTRICAL CONDUITS, FOR A VOLTAGE =<1 000 v 
001 FRANCE 252 74 41 
436 
117 
10 
20 
002 BELD.-LUXBG. 520 62 11 1 
003 NETHERLANDS 243 
157 
41 
ai 
193 6 3 
004 FR GERMANY 1189 
21 
761 110 74 
005 ITALY 1449 2 
232 
1409 
i 
5 
006 UTD. KINGDOPI 987 1 25 721 t7 007 IRELAND 70 3 49 1 
ooa DENMARK 115 za n 2 1 
010 PORTUGAL 157 20 132 1 
i 011 SPAIN 207 33 133 40 
oza NORWAY 96 47 48 Ii 1 030 SWEDEN 466 61 382 10 
032 FINLAND 74 5 33 9 27 
036 SWITZERLAND 348 42 276 18 12 
038 AUSTRIA 152 33 114 1 4 
204 MOROCCO 52 26 25 
i 616 !RAM 49 
i 17 
48 
647 U.A.EMIRATES 67 49 
680 THAILAND 53 2 51 i 706 SINGAPORE 35 2 31 
33 720 CHIMA 33 
ai 728 SOUTH KOREA Bl 
726 
1990 Value • Yo lours r 1000 ECU Export 
Dostlnotlon 
Coab. Hoaancletura 
Roport lng country • Poys dfclarant 
No11enc:lature comb. EUR·12 lolg.·Lua. Dan•ark Dautschland Holies Espagna France lrolond Itollo Nederland Portugal U.K. 
8536.61-10 
004 RF ALLEIIACNE 778 23 14 
ao7 
299 18 81 117 221 
005 ITALIE 918 1 
12 
u 22 
006 ROYAUME·UHI 1204 1010 25 137 
008 DANEPIARK 629 
i 
404 
54 
205 19 i 
011 ESPAGHE 748 395 233 5 52 1 
030 SUEDE 1181 401 618 105 18 34 
036 SUISSE 501 478 16 5 
0 38 AUTRICHE 784 754 1 27 
1000 PI 0 N D E 17489 70 5lt 11844 420 600 161 2296 869 120 590 
1010 INTRA·CE 10876 41 17 7274 341 269 109 1882 478 66 399 
1011 EXTRA·CE 6615 30 5DZ 4570 79 331 52 414 392 54 191 
1020 CLASSE 1 3896 5 492 . 2961 33 22 185 158 1 39 
1D21AELE 3214 
i 
492 2502 
7; 
1 3 124 57 
52 
35 
1030 CLASSE 2 2350 11 1314 199 30 226 211 151 
8536.61·90 DOUILLES PDUR LAMPES, <SAUF DOUILLES EDISDHI, POUR UNE TEHSIOH =< ODD Y 
0 01 FRANCE 9550 16 4677 185 
27i 
4071 202 392 
002 BELG.·LUXBG. 4165 
76 
2049 2 706 975 148 
003 PAYS-BAS 4863 
35 
3146 
72; 
38 1558 
a6 
45 
0 04 RF ALLEMAGNE 5474 5 
214; 
598 3730 291 
005 ITALIE 2707 12 260 
27 ui 
53 IS 233 006 ROYAUME·UHI 8005 5913 2 704 526 
257i 007 IRLANDE 2624 26 4 1 a 13 
008 DANEMARK 833 562 
232 3i 
188 21 57 
OlD PORTUGAL 1126 398 442 1 
266 
22 
011 ESPAGHE 5254 
14 
1782 310 2664 13 219 
028 NORVEGE 1149 915 2 4 199 15 
030 SUEDE 2634 20 1954 11 333 276 38 
032 FIHLAHDE 1563 1315 li 40 165 43 036 SUISSE 1779 1008 575 151 32 
038 AUTRICHE 1853 1615 4 143 81 3 
064 HONGRIE 566 560 
s2 47 
6 
388 AFR. DU SUD 769 670 
35 44 ui 400 ETATS·UNIS 1966 1293 5 156 
632 ARABIE SAOUD 695 204 
li 
51 167 1 272 
706 SINGAPOUR 1261 449 12 220 13 549 
732 JAPON usa 863 2 133 
45 
160 
736 T'AI·WAN 843 
12 
659 4 65 70 
BOD AUSTRALIE 922 621 56 109 12 U2 
1000 PI 0 N D E 68891 164 93 35719 20 1939 2949 27 17608 3051 436 6885 
1010 INTRA·CE 44871 102 43 20752 
20 
U71 2219 27 14294 1982 296 3985 
lOU EXTRA·CE 24022 62 50 14967 768 731 3314 1069 141 2900 
1020 CLASSE 1 15260 14 41 10917 13 260 1934 929 44 1108 
1021 A E L E 9009 1 35 6824 
20 
a 31 1101 877 
96 
132 
1030 CLASSE 2 7657 46 7 3315 447 451 1356 139 1780 
1031 ACP UBI 576 44 2 53 2 118 67 7 80 205 1040 CLASSE 3 1103 2 736 308 19 24 1 u 
1536.69 FICHES ET PRISES DE COURANT, POUR UNE TENSION =< 1 DOD V 
1536. 69·00 FICHES ET PRISES DE COURANT, POUR UNE TENSION =< 1 DOD V 
001 FRANCE 22855 3500 11905 64 71 
2210 
40 2935 221 148 3970 
002 BELG.·LUXBG. 14623 
2187 236 
10071 5 10 599 642 1016 
003 PAYS-BAS 52892 37332 36 1751 
2i 
430 
465 ; 10913 004 RF ALLEIIAGHE 25043 17400 54 
9u2 
151 133 471 5623 
005 ITALIE 19281 3715 
205 
14 1120 697 
762 
126 313 3171 
006 ROYAUME·UHI 17531 581 12447 404 1215 1403 433 4 601; 007 IRLANDE 6815 13 7 694 4 a 59 11 
008 DANEIIAU 4881 175 3996 9 
36 
54 21 
485 
626 
009 GRECE 2266 32 1398 169 U5 3 21 
010 PORTUGAL 3273 332 
14 
1503 257 601 327 16 
220 
237 
011 ESPAGNE 12402 1194 6311 ,,; 2167 919 116 691 021 ILES CANARIE 1064 
1066 180 
42 2 530 
22i 
1 
021 NORVEGE 4299 2451 
4 
9 
,; 36 329 030 SUEDE 9105 35 250 7001 164 210 21 1261 
032 FINLANDE 4233 75 261 3476 164 25 73 a 151 
036 SUISSE U374 705 a 10023 
18i 
243 77 41 277 
031 AUTRICHE 18600 251 7 17619 10 31 144 343 
046 PIAL TE 1089 
45 
109 li 6 257 717 048 YOUGOSLAVIE 2034 1161 35 70 6 10 052 TURQUIE 1451 184 1072 6 1 17 172 
064 NONGRIE 544 50 400 
26i 
5 48 35 
220 EGYPTE 557 li 74 li 143 3 i 76 381 AFR. DU SUD 2577 2245 u 184 26 
103i 389 NAPIIIIE 1031 
222 20 712i 3; 53 922 
7 
400 ETATS·UNIS 13664 33 4550 
404 CANADA 115 143 300 
li 
2 56 18 366 
412 PIEXIQUE 1426 1325 
63i 
71 14 
458 GUADELOUPE 631 
i 237 7i 177 3i 508 BRESIL 537 11 
600 CHYPRE 1075 a 34 13 14 IS 1002 616 IRAH 911 
20 
426 
2; 
14 393 
624 ISRAEL 2127 1345 129 11 581 
632 ARABIE SAOUD 5542 525 240 662 6 4109 
636 KOWEIT 3244 24 6 1 3212 
648 BAHREIN 614 67 70 
z2 1i 
476 
647 EIIIRAT5 ARAB 3311 165 16 3022 
649 OPIAN 705 
ai 
35 9 
li 
661 
664 INDE 1085 294 3 i 
619 
700 IHDONESIE 962 9 600 301 
22i 
48 
701 PIALAYSIA 669 
23i 
239 
21 
7 200 
706 SINGAPDUR 7517 2192 
i 
157 5 4267 
732 JAPON 6094 340 4019 3 
2o7 
279 29 1340 
736 T'AI·WAN 1516 57 1165 20 29 
14 
101 
740 HDNG·KONG 1894 19 482 132 
12 
107 1137 
IDD AUSTRALIE 3201 672 1301 18 151 4 1029 
1000 PI D H D E 310067 33524 1435 167142 93 2171 16337 2512 12200 3116 1919 61771 
1010 INTRA·CE 181871 29136 518 95159 64 1129 10711 2174 6677 2054 1179 32993 
1011 EXTRA·CE 121181 4312 917 72613 29 1049 5541 401 5515 1062 110 35771 
1020 CLASSE 1 79751 3759 145 60073 307 144 179 2449 551 10 10734 
1021 A E L E 48081 2139 743 409U 186 591 113 506 435 793 
2311 
1030 CLASSE 2 46614 562 57 11310 691 4640 229 2946 456 24926 
1031 ACP 1611 4427 102 
16 
206 
zs 
7 567 292 16 714 2313 
1040 CLASSE 3 1741 61 1227 51 63 119 56 7 116 
8536.90 APPAREILLAGE PDUR LE BRANCHEIIENT, LE RACCORDEIIEHT OU LA CONHEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, 
EXEMPLE, IHON REPR. SDUS 1536.61 ET 1536.69), POUR UNE TENSION =< 1 DOD ,Y 
IOITES DE JONCTIOH, PAR 
8536. 90·01 ELEIIEHTS PREFABRIQUES PDUR CANALISATIONS ELECTRIQUES, PDUR UHE TEHSIDN =< 1 DOD Y 
DOl FRANCE 2697 339 444 
4D4i 5 
1270 21 622 
002 BELG.·LUXBG. 4119 
16 
576 152 12 20 
003 PAYS-BAS 2351 419 
437 
1725 
44 
12 
94 
46 
004 RF ALLEIIAGNE 9031 853 
22; 
6501 694 412 
005 ITALIE 10737 60 
2047 
9620 524 
ID2 
304 
006 ROYAUI!E·UNI 9659 40 302 7152 u 
n2 007 IRLANDE 727 
li 
31 291 13 
001 DANEPIARK 1363 374 
54 
911 43 24 
DID PORTUGAL 1492 216 1116 34 2 
1 
011 ESPAGNE 2654 391 1274 760 214 
021 NORVEGE 1156 2 491 411 6 
171 
030 SUEDE 4714 607 3623 215 265 
032 FINLANDE 7ZI 50 269 126 212 
036 SUISSE 3427 542 2216 12 
476 111 
031 AUTRICHE 1469 419 96 
914 29 25 
204 PIAROC 631 307 235 10 616 IRAN 157 
5 a4 
147 
647 EIIIRAT5 ARAB 665 4 572 
610 THAILANDE 995 115 110 55 706 SINGAPOUR 509 26 427 700 720 CHINE 700 
5oi 721 COREE DU SUD 514 1 
727 
1990 Quant it~ - Quant!Us• 1000 k~ Export 
Destin at ion 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•anc:lature 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan• ark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Ira land Italla Hader lend Portugal U.K. 
1536.90-01 
740 HONG KONG 22 u 
1000 W 0 R L D 7297 243 502 366 5375 489 35 273 
1010 INTRA-EC 5210 236 279 320 3927 305 13 123 
lOll EXTRA-EC 2018 a 223 
" 
1448 184 22 150 
1020 CLASS 1 1211 1 192 1 897 51 u 
1021 EFTA CGUNTR. 1136 188 
44 
852 41 
2z 
54 
1030 CLASS 2 805 15 534 100 78 
1031 ACP 1681 109 
16 
78 13 4 5 
1040 CLASS 3 73 u 33 4 
8536.90-11 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES, FOR VOLTAGE =< 1.000 
001 FRANCE 162 13 42 69 a 25 
002 BELG.-LUXBG. 87 
6 
u 22 32 16 2 
003 NETHERLANDS 153 6\ 35 
16a 
11 
25 
30 
004 FR GERI'IANY 539 9 
24 
88 45 187 
005 ITALY 117 1 69 1 ; 3 15 006 UTD. KINGDGPI 146 4 39 71 21 u; 007 IRELAND 128 2 5 1 
001 DENI'IARK 38 23 Ii 1 3 9 010 PORTUGAL 95 
a 
75 1 7 1 
011 SPAIN 88 26 25 15 11 
021 NORWAY 45 11 4 2 4 23 
030 SWEDEN 134 25 26 
5 
14 a 50 
032 FINLAND 40 3 20 3 1 6 
036 SWITZERLAND 131 7 39 1 35 7 33 
031 AUSTRIA 56 1 40 i 5 2 2 052 TURKEY 20 7 
ll 
5 6 1 
061 BULGARIA 33 7 a 5 i 381 SOUTH AFRICA 11 5 5 14 400 USA 87 13 15 43 
404 CANADA 10 2 7 1 
616 IRAN 4 3 1 2 624 ISRAEL 7 1 
2i 632 SAUDI ARABIA 22 1 
664 INDIA 2 1 
4 i 706 SINGAPORE 13 4 
7 08 PHILIPPINES 78 78 i 732 JAPAN 10 2 
7H HONG KONG 16 2 1' 800 AUSTRALIA 16 9 
1000 W 0 R L D 2626 51 75 614 16 68 485 170 441 108 11 587 
1010 INTRA-EC 1555 34 25 310 4 16 317 170 193 77 10 399 
lOll EXTRA-EC 1071 17 50 304 13 52 168 248 31 188 
1020 CLASS 1 576 12 49 169 7 as 103 17 134 
1021 EFTA COUNTR. 405 12 47 129 6 59 22 16 114 
1030 CLASS 2 442 5 119 36 75 145 a 54 
1031 ACP 1681 45 5 
ll 
21 7 lZ 
1040 CLASS 3 52 15 a 1 
8536.90-19 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR WIRES AND CABLES ( EXCL. CO-AXIAL CABLES I, FOR A VOLTAGE =< 1.000 v 
D I INCL. 8536.50-001 SUPPLYPIENTARY UNITS CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 3416 348 2627 96 
ssa 
169 53 119 
002 BELG.-LUXBG. 2547 
67 
1814 54 7 ao 34 I 
003 NETHERLANDS 3315 2871 
26 
47 265 
5 
60 
a; 90 
71 ' 
0 04 FR GERMANY 2767 729 
347l 
as 1300 175 262 I 
005 ITALY 4518 332 u 500 28 
97 
34 2 6l 
006 UTD. KINGDOPI 3276 198 2175 84 552 35 130 1 11; 007 IRELAND 530 ; 271 5 138 1 1 008 DENMARK 743 628 47 
tz 
4 10 
" 009 GREECE 330 3 294 4 5 11 1 74 010 PORTUGAL 1547 7 764 483 209 9 1 
tz 011 SPAIN 2572 97 usa 897 50 12 44 
021 CANARY ISLAH 50 12 38 i i 024 ICELAND 24 
z z 
22 
z 3l 021 NORWAY 506 447 
21 
5 15 
030 SWEDEN 2115 78 3 1841 3 113 31 u, 
032 FINLAND 837 38 a 679 2 74 18 a 10 
036 SWITZERLAND 1968 30 10 1754 6 131 22 7 7 
031 AUSTRIA 2922 120 2489 19 233 25 5 u~ 046 I'IALTA 63 11 5 5 30 
041 YUGOSLAVIA 367 
24 
303 t3 42 21 2i 1 052 TURKEY 476 389 a 16 5 
056 SOVIET UNION 202 39 2 31 130 Ii 061 POLAND 69 50 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 55 44 11 
064 HUNGARY 258 251 6 
068 BULGARIA 7 
95 
6 
37 
1 5 204 MOROCCO 662 10 514 
208 ALGERIA 112 3 24 ao 5 
212 TUNISIA 738 4 355 373 3 
216 LIBYA 31 1 u 1 4 
220 EGYrT 120 51 2 51 ~~ 241 SENEGAL 39 5 36 2i 272 IVORY COAST u 40 IS zj 276 GHANA 51 3 
2; 
4 
288 NIGERIA 86 Ii 34 7 16 322 ZAIRE 27 3 6 7 
4 324 RWANDA 18 12 
a 5 346 KENYA 19 i • 372 REUNION 85 
21z 
84 
388 SOUTH AFRICA 359 68 15 
77 389 HAPIIBIA 77 
4i t5oz ui 57 401 USA 1842 71 
404 CANADA 237 2 175 39 9 a 
412 MEXICO 229 213 12 3 1 
428 EL SALVADOR 20 19 
z 
1 IS 436 COSTA RICA 39 18 
448 CUBA 35 35 
40 458 GUADELOUPE 40 
37 2 410 COLOI'IBIA 41 2 • I 414 VENEZUELA 21 13 1 7 
508 BRAZIL 84 73 a 2 
512 CHILE 131 100 19 a 
521 PARAGUAY 59 57 2 
521 ARGENTINA 16 12 3 Ii 601 CYPRUS 27 12 4 
60B SYRIA 19 12 3 s 
612 IRAQ 50 za 11 ,, 7 
616 IRAN 235 119 66 s 
624 ISRAEL 274 214 29 12 H 632 SAUDI ARABIA zao 129 u 10 
636 KUWAIT 61 13 1 1 46 
647 U.A.EI'IIRATES 391 82 10 12 291 
6 52 NORTH YEMEN B9 3 72 10 4 
662 PAKISTAN 101 28 59 14 
2i 664 INDIA 100 44 29 2 
666 BANGLADESH 64 1 56 z 
681 THAILAND 187 166 15 i 701 INDONESIA 120 58 57 
701 PIALAYSIA 213 67 7 126 
706 SINGAPORE 431 300 u 41 
708 PHILIPPINES 18 i 13 5 721 CHINA 44 37 4 i 728 SOUTH KOREA 136 1 124 6 
732 JAPAN 474 3 404 39 21 
736 TAIWAN 159 4 120 31 3 J 741 HONG KONG 474 39 235 49 146 
100 AUSTRALIA 563 5 399 43 21 94 
104 HEW ZEALAND 44 1 22 6 2 u 
1001 W 0 R L D 46151 2338 51 30510 28 1142 7791 94 1291 555 119 2225 
lOll IHTRA-EC 25631 1790 15 16375 26 947 4472 16 581 410 105 824 
lOll EXTRA-EC 20521 547 36 14135 3 195 3326 I 710 146 14 1401 
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1990 \talue - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Holtnclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11as Espagna France Ireland Italia Htd.rland Portugal U.K. 
1536.90-01 
740 HOHG-KOHG 705 15 29 12 6U 
1000 I! 0 H 0 E 68523 1422 12 6046 2981 45332 610 6863 416 64 4777 
1010 IHTRA-CE 45779 1326 3 3134 2545 32702 5a6 3214 202 2 2065 
lOll EXTRA-CE 22745 96 
' 
2912 436 12630 23 36U 215 63 2712 
1020 CLASSE I 12890 10 a 2196 7 ao63 23 1495 9 1079 
1021AELE ll497 1 a 2ll6 
396 
7642 12 a 54 2 
63 
a62 
1030 CLASSE 2 8673 77 1 393 4524 1449 206 1564 
1031 ACP (681 789 53 2 
33 
4H 77 35 63 ua 
1040 CLASSE 3 ll82 a 323 43 705 70 
1536.90-11 CONNEXIONS ET ELEI!ENTS DE CONTACT POUR CABLES COAXIAUX, POUR UHE TENSION =< 1 ODD V 
DOl FRANCE 5225 568 a a 1986 39 
686 
23 l05a 622 a41 
002 BELO.-LUXBO. 4054 
162 
69 2045 11 311 796 136 
003 PAYS-BAS 997a 430 5750 6 2223 
2oai 
215 
1633 90 
ll92 
004 RF ALLEI!AGNE 17306 332 494 
236i 2i 
189 4319 a 57 7304 
005 ITALIE 7155 34 7 7 3326 5 
254 
234 1160 
006 ROYAUME-UHI 892a 291 154 4432 1 149 2736 20 a91 7622 007 IRLANDE a210 22 298 la 111 
33 
67 72 
008 DANEI!ARK 2329 2 1811 182 30 34 Ia6 235 010 PORTUGAL 1231 d aos 72 105 17 48 Dll ESPAGNE 5085 348 3195 636 327 240 319 
028 NORVEGE 1983 28 456 375 
i 
90 34 53 947 
030 SUEDE 6943 134 1017 3673 940 115 392 671 
032 FIHLAHDE 3556 
77 
123 2576 41 317 27 173 298 
036 SUISSE 5457 61a 2379 37 929 172 101 ll44 
03a AUTRICHE 293a 2 tl 2123 
185 
320 64 244 94 
052 TURQUIE ll64 2 509 
105 
159 172 137 
068 BULGARIE 539 216 50 15a 46 
10 
388 AFR. OU SUD 500 
10 18; 
313 
10 
141 
12 3; 92i 400 ETATS-UNIS 63a2 2610 1679 912 
404 CANADA 550 133 1 32 4 164 29 187 
616 IRAN a sa 769 1 a4 4 36a 624 ISRAEL 957 214 346 21 5 
632 ARABIE SAOUD 679 93 18 519 21 2a 
664 INDE 560 57 
45 
271 
3; 
48 184 
706 SINGAPOUR 72a 391 176 3 73 
70a PHILIPPINES 1302 
2 
1302 
70 130 s7 732 JAPON 553 285 
740 HONG-KONO aa6 
1; 
309 300 11 248 
aoo AUSTRALIE 164a l22a 230 55 106 
1000 I! 0 N D E 116649 1767 4182 44692 12a 1644 22187 2189 aoa7 6139 101 25533 
1010 INTRA·CE 69681 1399 1614 22727 22 601 14171 2171 3313 4692 97 18174 
lOll EXTRA-CE 46967 367 2569 21965 106 1043 8015 18 4772 144a 5 6659 
1020 CLASSE 1 32455 253 2530 16535 1 276 50ll 17 2124 1060 4648 
1021 A E L E 20941 242 2316 11172 80 2595 1 412 967 3156 
1030 CLASSE 2 12a69 ll4 36 4653 619 2529 1 2623 321 196a 
1031 ACP 1681 aa6 2 1 140 
105 
4 354 276 16 81 
1040 CLASSE 3 1648 1 4 77a 148 476 25 67 44 
a536. 90-19 CONHEXIONS ET ELEI!EHTS DE CONTACT POUR FILS ET CABLES <AUTRES QUE COAXIAUX), POUR UNE TENSION =< 000 v 
D : INCL. a536 .50-DOl UNITES SUPPLEI!ENTAIRES CONFIDENTIELLES 
001 FRANCE ll7470 7121 39 97215 1472 
14047 
74 2896 3761 37 4a55 
002 BELG. -LUXBG. 7U47 
242i 
25 56239 56 a 3 213 2534 10 13aa 
003 PAYS-BAS ll2601 ll4 94360 
182 
765 12013 25 a45 
6503 I97i 
2056 
004 RF ALLEI!AGNE 96893 Ia557 253 
l5lla6 
1382 54032 350 2629 ll034 
005 ITALIE 19'930 9113 7 1765 24010 2141 195; 
2849 15 3a44 
006 ROYAUME-UNI 135762 aoa7 175 a4356 1606 31022 ll05 7433 19 3a4a 007 IRLAHOE 14332 30 1 7619 9 2680 ; 23 120 2 OOa DANEMARK 29972 1003 24437 155 1926 77 597 1772 
009 GRECE 7422 49 6824 54 234 31 190 26 14 
OlD PORTUGAL 26929 173 
46 
16315 3971 5093 1 176 41 
u7 
1159 
Dll ESPAGHE 10361 3502 44000 
396 
19314 36 1013 1280 1023 
021 ILES CANARIE 719 
7 
308 ; 9 3 3 024 ISLANDE a49 
ua 
au 
54 I a 35 
17 10 
02a NORVEGE 19526 66 16643 1764 292 6i 
546 
030 SUEDE 81097 293a 18a 66a23 65 7338 14 910 1595 1165 
032 FINLANDE 3ll22 ll17 190 25031 76 3380 9 351 461 507 
036 SUISSE 102600 1915 163 81950 135 1595 96 1374 1047 324 
03a AUTRICHE 92777 6133 7 a1377 245 3425 23 302 •350 915 
046 I!Al TE 616 3 264 43 109 75 4 
120 
048 YOUGOSLAVIE ll7a2 
u4 
9970 
143 
933 856 
15 
18 
052 TURQUIE 15495 ll702 1052 533 1024 92 
056 u.R.s.s. 5a31 3132 27 2627 3a 7 2i 060 POLOGNE 2449 
63 
2162 164 36 59 
062 TCHECOSLOVAQ 3622 2903 656 
25 10 064 HONGRIE 8346 45 a on 218 
068 BULGARIE 905 
903 
751 
u6 
14a 
s6 37 
6 
204 I!AROC a762 335 7275 
20a ALGERIE 2251 133 1035 2 1053 27 1 3 212 TUNISIE 11701 25 8001 41 3312 316 
216 LIBYE 1715 5 712 169 671 lj 15a 220 EG.1PIE 346& 7 1777 1; lUI 14a 99 248 SENEGAL 5a9 32 551 345 i 7 272 COTE IVOIRE 2300 134 
17 
1815 
14a 276 GHANA 1090 91 5 15a 668 
288 NIGERIA 1554 
5o7 
608 338 197 a 403 
322 ZAIRE 745 69 117 52 17; 3; 324 RWANDA 516 272 15 ll 2 346 KENYA 521 271 100 141 
372 REUNION 1555 
124 
11 
46 
153a 6 
10 38a AFR. DU SUD ll245 9260 14a7 314 1864 389 HAMIBIE 1934 14 29; 
2 
26 
42 
400 2600 
12 
400 ETATS-UHIS 103955 23a3 7a748 15410 133 3947 
404 CANADA 11612 70 140a 7671 1815 3 34a 7 290 
412 PIEXIQUE 9466 a a740 577 az 19 34 
42a EL SALVADOR 5a7 581 40 
6 
19; 37 45 436 COSTA RICA 777 444 12 
448 CUBA 518 24 456 620 2 3a 45a GUADELOUPE 635 13 
3 6 4aO COLOMBIE 1080 
3 
932 53 S6 
4a4 VENEZUELA 897 717 13 67 79 2Z 
17 
508 BRESIL 6477 186 3833 6 1904 495 31 
512 CHILI 2446 144 1730 10 306 197 21 3a 
520 PARAGUAY 933 a60 12 
67 5 1 
525 ARGENTINE 1456 
17 
759 262 415 a 
600 CHYPRE 560 277 2 129 1 133 
60a SYRIE 784 590 25 77 2 i 90 612 IRAQ 2a31 
22 
734 145 1681 107 161 
616 IRAN 6221 3a50 44 
16a3 535 2 129 
624 ISRAEL ll389 326 7386 2623 260 54 691 
632 ARABIE SAOUD 5996 38 2560 44 1736 107 13 1495 
636 KOWEIT a61 3 411 56 15 6 370 
647 EI!IRATS ARAB 3067 13 13a4 293 55 27 12a9 
652 YEMEN DU NRD 906 60 781 33 32 
662 PAKISTAN 2281 
I a 23 
662 1442 152 25 
664 IHDE 9263 3609 4065 307 123a 
666 BANGLA DESH 967 
5\ 
a7 27 a01 
3i 
52 
680 THAILAHDE 3072 2677 259 205 
51 
700 IHOOHESIE 2a47 47 1187 1397 644 
ll 
701 I!ALAYSIA 3621 51 
2i 
1996 
26 
140 125 665 
706 SINGAPOUR 13316 566 a714 2217 246 l6 1506 
708 PHILIPPINES 57 a 2 485 3; 
a3 5 
27 
3 
720 CHINE 277a 33 2476 190 13 22i 728 COREE DU SUD 6037 14 4982 5 737 3 a2 1 732 JAPON 23639 181 
4 
18664 3495 4ll 37 a43 
736 1' AI-WAH 7304 83 5779 14 1270 20 14 17 103 
740 HOHG-KOHO 13all 2401 4 7a44 4 1481 106 175 23 1766 
aOO AUSTRALIE 17992 240 21 12600 10 1925 1 230 9 2956 
a04 NOUV .ZELAI!DE 1449 33 4 744 150 75 443 
1000 I! 0 N D E 1604480 72463 3189 1122864 205 14319 269237 4485 255a7 32110 2384 57639 
1010 IHTRA-CE a816lB 50058 659 582552 182 11747 164370 5772 10020 25144 2200 30914 
lOll EXTRA-CE 722744 22292 2531 5403~2 21 2571 104864 713 15566 6965 Ia4 26725 
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1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr!tl - Pays d6clarant 
Co1b. Hoaenclature 
Ho1enclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel io Meder 1 and Portugal U.K. 
a536. 90-19 
1020 CLASS I 12799 345 29 10709 52 997 6 267 as 2 309 
1021 EFTA COUHTR. 8371 267 24 7232 32 583 2 91 56 I 83 
1030 CLASS 2 7013 201 7 2986 107 2249 2 309 61 12 1079 
1031 ACP Ua l 635 25 114 4 282 91 26 11 a2 
1040 CLASS 3 70a I 440 37 79 133 s 14 
a536. 90-DO APPARATUS FOR SWITCHING, PROTECTING OR IIAKIHG CONNECTIONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, JUNCTION-BOXES FOR EXAMPLE 
!EXCL. 1536.61-10 TO 1536.90-19), FOR A VOLTAGE =<I 000 V 
001 FRANCE 4629 705 
2 
1793 276 
27; 
26 1501 151 161 
002 IELO. -LUXIG. 2799 
ao 
159a 12 12 447 391 57 
003 NETHERLANDS 1626 a 947 
365 
24 207 21 205 
56; 
130 
004 FR GERMANY 3277 146 9 
a5i 
282 749 24 613 447 
005 ITALY 2097 
" 39 
42 946 44 
62; " 
90 
006 UTD. KINGDOM 2813 61 813 107 504 539 116 
s32 007 UELAND 760 2 121 15 60 19 4 
ooa DENMARK 494 2 275 20 u 132 16 
14 
29 
009 GREECE 551 
5 
53 7 244 219 5 9 
010 PORTUGAL Ilia 466 52 352 
12 
176 37 
24 
30 
011 SPAIN 2485 31 901 
279 
761 639 75 42 
021 CANARY ISLAM 367 I 83 4 
022 CEUTA AND I'IE 65 li d 154 65 2i d a; 59 028 NORWAY 390 5 14 
030 SWEDEN 1771 2 47 69a 14 137 22 710 72 69 
032 FINLAND 667 
35 
24 299 4 42 3 239 17 39 
036 SWITZERLAND 1720 16 1000 2a 183 6 304 43 105 
038 AUSTRIA 961 a I 656 2 46 I 162 56 29 
OU ANDORRA ao I 4a 23 a 
2i 046 PIAL TA 117 
29 
3 I 52 40 
048 YUGOSLAVIA 270 104 I 63 69 3 
052 TURKEY 293 5 61 I 23 166 27 
056 SOVIET UHIOH 312 25 69 213 I 
060 POLAND 69 45 2 22 
062 CZECHOSLOVAK 47 4 
i 
27 a 
064 HUNGARY 52 41 I 7 
204 MOROCCO 248 6 19 171 52 
208 ALGERIA 361 15 2 135 209 
4 i 212 TUNISIA 4aa 234 2 144 
" 216 LIBYA 294 a 15 ID6 4 160 220 EGYPT 643 61 82 484 11 4 
232 MALI 29 24 2 
236 BURKINA FASO 46 44 2 
240 NIGER 49 42 7 
244 CHAD 6 6 
5 24a SENEGAL ua Ill 
260 GUINEA 36 27 9 
272 IVORY COAST 106 93 13 
276 GHANA 61 
2; 
56 
280 TOGO 29 
35 
2 
7i 288 NIGERIA 200 3a 29 IB 
302 CAMEROON 179 i 13 163 2 314 GABON ID2 95 I 
318 CDHGO 50 2 
172 
46 2 
322 ZAIRE 227 40 
i 
a 7 
135 330 ANGOLA 251 18 2 20 67 
334 ETHIOPIA 59 I 
I; 
55 
346 KENYA 54 17 17 
IS 366 IIDZAIIBIQUE za li 6 4 370 IIADAGASCAR 110 96 I 
372 REUNION 374 i 369 5 373 IIAURITIUS 53 
2 
5I 
4i i 3Ba SOUTH AFRICA 32a 226 46 
62 389 NAMIBIA 6a 
zi 735 
I 
ui I 4 400 USA 1557 169 298 91 131 
404 CANADA 256 157 32 25 7 31 
406 GREENLAND 4a 4a 
IS 45 412 IIEXICO 142 66 
416 GUATEIIALA 32 I 
•i 31 44a CUBA 63 
zoi 
2 
45a GUADELOUPE 201 
462 IIARTIHIQUE 263 263 
li 474 ARUBA lOa i 22 92 47a HL ANTILLES 84 
10 
2 59 
480 COLOMBIA 43 I I 31 
4a4 VENEZUELA 99 18 9 3 56 13 
496 FR. GUIANA 14a 
2 
14a 
6i 504 PERU 74 4 
20 SOa BRAZIL a9 28 7 34 
512 CHILE 233 47 44 133 
52a ARGENTINA 34 21 I 7 1i 6 00 CYPRUS 39 4 
2 
6 18 
604 LEBANON 130 2 u Ill 5 i 608 SYRIA 102 3 1 50 41 
612 IRAQ 145 45 67 22 3 a 
616 IRAN 232 32 17 161 12 9 
624 ISRAEL H2 61 54 214 7 51 
62a JORDAN 73 3 5 65 
14 12; 632 SAUDI ARABIA 737 202 2a 364 
636 KUWAIT 142 3 6 36 95 
644 QATAR sa 
li 
7 11 
4 
40 
647 U.A.EIIIRATES 280 55 132 7a 
649 OMAN 33 I a 4 11 9 
652 NORTH YEI'IEH 157 
10 
152 5 
662 PAKISTAN 75 39 23 
664 INDIA 79 10 14 
" 666 BANGLADESH 33 i ao 2 32 li I610 THAILAND 272 39 136 i 700 IHDDHESIA 150 27 20 sa 43 21 
20 701 IIALAYSIA 167 
2 
65 7 21 
12 
51 3 
706 SINGAPORE 803 312 9 271 131 18 47 
708 PHILIPPINES 59 40 
s5 
4 11 4 
i 720 CHINA 205 u 66 aa 
2 12a SOUTH KOREA 128 55 17 
4 
46 a 
732 JAPAN 221 100 
22 
17 61 17 20 
736 TAIWAN 275 112 14 118 I a 
740 HONG KONG 22a 37 16 42 93 9 26 
aoo AUSTRALIA 40a 169 Ia 
" 
7a 4 39 
a04 HEW ZEALAND 43 15 5 11 I a 
ao9 H. CALEDONIA 90 90 
a22 FR.PDLYHESIA 67 67 
1000 W D R L D 44641 1325 266 14094 371 1764 9295 a69 11189 2148 289 3031 
1010 IHTRA-EC 22647 IOBB sa 7831 369 a37 4114 612 4647 1440 53 152a 
1011 EXTRA-EC 21990 237 20a 6263 I 926 5181 186 6541 70a 236 1503 
1020 CLASS 1 9129 100 154 4386 131 963 156 2319 ssa 582 
1021 EFT A CDUHTR. 5522 55 106 2a13 53 435 
" 
1509 201 
23i 
301 
1030 CLASS 2 12070 137 53 173a 699 4036 30 3a66 356 918 
1031 ACP 168l 2349 a5 I 107 181 1110 459 41 235 130 
1040 CLASS 3 794 1 1 140 97 181 357 14 3 
a537 .10 BOARDS, PANELS -INCLUDING NUMERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWD OR 
IIDRE APPARATUS OF 8535 OR 8536, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, IHCLUDIHG THOSE INCORPORATING 
IHSTRUIIEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, OTHER THAH SWITCHING APPARATUS OF 8517 FOR A VOLTAGE =< 1.000 VOLTS 
a537 .10-10 NUMERICAL CONTROL PANELS, WITH IUILT-IH AUTOMATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, EQUIPPED WITH TWD OR IIORE APPARATUS OF 
HEADING H 85.35 DR 85.36, FDR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THDSES INCORPORATING 
INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, IDTHER THAH SWITCHING APPARATUS DF HEADING "85.17), FOR A VOLTAGE=< 1.001 v 
001 FRANCE ua 18 ua 
7i 
11 7 32 
002 BELG.-LUXBG. 198 
10 i a4 I 17 20 003 NETHERLANDS 9S 67 2 I 
7i 
14 
004 FR GERMANY 279 16 44 
172 
53 14 74 
005 ITALY 294 2 19 52 
10 2 
12 34 
006 UTD. KINGDDII 131 I 4 a2 18 10 
20 007 IRELAND 94 71 1 1 1 
730 
1991 Value • Velours I liDO ECU E•port 
Desttnetton 
Ca11b. Nomencletura 
ReportlnD country 
- Peys d'clarant 
No•encltture co1b. EUR·12 Bolg.·Lu•. Dannrk Deutschland Hellos Espagne Frenca Ireland Ito! to Hodorhnd Portugal U.K. 
1536. 90·19 
1020 CLASSE I 525974 16110 U6l 429214 2 a 56 51019 572 a421 4987 a7 12205 
1021 A E L E 327977 12211 621 279631 li 575 24512 162 2973 3762 62 3468 1030 CLASSE 2 171455 5966 171 9099a 111a 49545 140 7034 1876 97 14430 
1031 ACP !Ul 130ao a31 1 267a 91 516a a 1251 1056 .. 1208 
1040 CLASSE 3 25315 146 20029 527 4301 112 lOS 90 
1536. 90·10 APPAREILLAGE POUR LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, BOllES DE JOHCTION, PAR 
EXEMPLE, !NON REPR. SOUS 1536.61·10 A a536.90·19l, POUR UNE TENSION =< 1 000 
DOl FRANCE 92a83 a12a 37 35817 47 4336 
Uti 
832 2a109 9415 10a 6054 
002 BELO.·LUXBO. 68474 
2194 
123 38681 285 179 6830 13644 15 2524 
DD3 PAYS-BAS 37277 223 21679 
6390 
512 3568 a18 332D 
11615 
24 4239 
DD4 RF ALLEI!AGNE 116!5 5a11 299 
25476 
5D86 11719 1615 21732 59 1D221 
DDS ITALIE 51695 1521 a 2 919 1426D 2591 
1201i 
3767 5 3146 
D06 ROYAU~E-UNI 75523 3469 5D6 26603 2123 12670 9072 9069 
193a; 007 IRLAHtE 24113 54 14 2705 193 792 
200 
624 342 
001 DAHEMARK 10504 83 
2 
5474 211 466 1750 851 
185 
1462 
Oat GRECE 7960 a 1432 la9 2a38 12 3087 113 174 
DID PORTUGAL 21602 19 11 l093a 961 5477 a 3044 647 
25; 
427 
Oil ESPAGHE 52605 1408 2 17480 
3730 
14134 690 13797 2332 2503 
021 ILES CAHARIE 4912 19 15 4 1092 21 31 
022 CEUTA ET IIEL 704 
245 275 37oi 
695 
11i 377 
9 
590 l33i 02a HDRVEGE 1721 63 1431 
03D SUEDE 42492 59 1085 11344 333 3211 421 12279 2639 4044 
032 FINLAHDE 13149 62 341 6124 112 1111 71 3344 606 1294 
036 SUISSE 43141 567 543 21995 584 4936 163 10497 1411 2374 
D31 AUTRICHE 23122 142 17 17132 33 619 55 234D 1547 1231 
043 ANDDRRE 1396 Ii 43 au 417 51 2 157 046 IIAL TE 2057 
376 
133 2 122 
16 
927 
041 YOUGDSLAVIE 6700 2 2442 19 1490 2194 21 133 
D52 TURQUIE 6546 190 14 2590 15 754 26 2419 339 129 
056 U.R.S.S. 5585 3 3 752 1772 3DOI 15 32 
060 POLOGNE 1237 60 6 464 127 521 51 1 
162 TCHECOSLOVAQ 627 
i 
2 165 
,; 230 111 48 1 D64 HDNGRIE 2211 1 1695 114 232 65 14 
204 IIAROC 5593 4 Ill 438 396a 976 2 24 
201 ALGERIE 1049 2 434 34 3337 4237 5 
64 212 TUHISIE 7524 61 4210 25 1914 lOU 27 
216 LIBYE 5779 2 181 ,, 1232 1075 74 3209 
220 EGYPTE 9291 
220 
1641 2613 4735 216 77 
232 IIALI 704 5 316 41 2 52 236 BURKINA FASO 857 1 1 au 34 
24D NIGER 717 579 121 3 
244 TCHAD 550 
7 12 
550 
7; 2i 241 SENEG.IL 1943 111D 
260 GUIHEE 623 13 14 452 136 7 272 COTE IVOIRE 1199 4 1634 254 
276 GHANA 1052 19 16 946 6D 
210 TOGO 516 
6z 127; 15 
50D 16 
19i 43i 211 NIGERIA 2905 609 311 
302 CAMEROUN 2233 1 139 4 2D60 19 7 3 
314 OABOH 2141 24 1166 9 243 6 
311 CONGO 147 12 ; 154i 791 44 ; i 322 ZAIRE 2599 691 27a 71 1245 330 ANGOLA 2411 319 54 42 225 516 2 6 
334 ETHIOPIE 691 
li 
90 6 575 2 11 
346 KENYA 664 123 234 219 47 u; 21 366 IIOZA~BIQUE 70S 5 
54 
135 343 1 
37D MADAGASCAR 144D 1375 11 
372 REUNION 4D13 7 3952 54 ,; 373 !lAURICE 562 
,; 10 90 535 2 ui 311 AFR. DU SUD 6275 3572 1039 1322 269; 319 NAIIIBIE 2931 
162 41i 32712 120 
50 
22ao 
a 174 
40D ETATS-UNIS 64373 6315 13172 3146 5277 
404 CANADA 5766 15 
837 
2191 41 446 30 972 257 11D7 
406 GRDEHLAHD 131 
67 176i 9i 2ai 
1 
72 412 !lEXIQUE 3396 6 1110 
416 GUATEMALA 773 44 2 
7 
727 
4i 441 CUBA 1194 
10 
1073 67 
451 GUADELOUPE 1954 1936 2 
462 IIARTIHIQUE 3121 3111 3 
ua7 474 ARUBA 1333 
Ii 
7 139 
471 ANTILLES NL 1067 
2ai 
375 11 661 
i 41D COLOMBIE 797 25 46 442 306 414 VENEZUELA 2164 402 242 119 1013 12 
496 GUYAHE FR. 1864 
i 12i 
1863 1 
504 PERDU 1022 
2 
147 749 
ui 3i 508 BRESIL 3457 6 141 554 1197 
512 CHILI 2983 16 634 31 509 1711 4 a 
52a ARGENTINE 1524 805 43 95 562 19 
u4 600 CHYPRE 552 
i 
as 3 a6 251 6 
604 LilAH 1135 44 5 164 921 134 4; 601 SYRIE 1307 24 109 15 531 445 
612 IRAQ 3126 916 
34 
1122 715 115 111 
616 IRAN 5216 
6; z2 
au 1194 2501 55 a 111 
624 ISRAEL 7015 £224 48 HOll :aa 162 682 
6Za JORDAHl E 169 
3i 
11 6 118 641 ni 22 U2 ARAB IE SAOUD 6708 al6 704 
12 
4060 6Zl 
636 KOWEIT 1179 73 12 272 431 2 377 
644 QATAR 910 14 ; 187 a 463 101 207 647 EMIRATS ARAB 2917 262 1237 au 93 566 
649 OIIAN 149 52 19D 204 327 76 
652 YEMEN DU HRD 2674 4 2595 75 14 li 662 PAKISTAN 1107 
zi 
246 467 359 
664 IHDE 4017 945 1606 1073 72 299 
666 BANGLA DESH 557 
zi 13 ,; 505 19; 
a 30 1 
610 THAILAHDE 2924 704 430 1416 12 49 
7DO INDDHESIE 3612 124 262 211 1717 556 21 14 
701 MALAYSIA 2649 
12 44 
1234 39 367 
u7 
569 66 
12 
374 
706 SIHGAPOUR 13219 5149 95 3561 2251 675 666 
708 PHILIPPINES 1213 I7 616 23i 66 346 
160 25 
720 CHIHE 4131 413 2273 1754 67 13 
721 COREE DU SUD 3241 2 
24 
911 9 760 
6a 
123 27 646 
732 JAPCH 9131 41 373D 5 1456 2D23 697 1017 
736 T'AI-WAH 4347 6 2 1516 164 714 49 1606 91 199 
740 HOHG-KOHO 5212 17 ; 763 129 1151 141 2120 356 521 80D AUSTRALIE 10565 90 6018 204 991 21 1629 231 1376 
804 HOUY .ZELANDE 931 74 230 7 104 246 39 238 
109 H. CALEDONIE 153D 152D 10 
122 POLYHESIE F~ 1040 1037 
1000 II 0 H D E 913615 21535 5391 344615 6446 ¥116 177D45 20165 201412 79741 2615 83134 
1010 IHTRA-CE 531316 23466 1225 186216 6439 14741 79115 16083 94302 58793 656 50140 
lOll EXTRA-CE 452304 5D47 4166 158329 7 12073 97160 4083 114139 20947 1959 33694 
1020 CLASSE 1 245111 2042 3172 121710 1 2450 24649 3539 55D79 12547 a 19151 
1021 A E L E 130945 1174 2217 67413 1121 1D744 1097 30013 6175 7 10307 
1030 CLASSE 2 19D563 2919 910 32642 83DD 61437 544 53040 1145 1951 13599 
1031 ACP 161l 32246 17D7 45 2044 1641 17657 4 5017 au 1930 1301 
1040 CLASSE 3 16624 16 12 3908 1323 4774 6D21 256 244 
1537.10 TABLEAUX, PAHNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES -Y COMPRIS LES ARMOIRES DE COI'IPIANDE NUIIERIQUE· ET AUTRES SUPPORTS CDMPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES H 1535 OU 1536, POUR LA COMIIAHDE OU LA DISTRIIUTIOH ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX 
INCDRPORANT DES IHSTRUI'IENTS OU APPARElLS DU CHAPITRE 90, AUTRES QUE LES APPAREILS DE CDMIIUTATIDN DU N 1517, POUR UHE 
TENSION •< 1 ODD V 
1537.10-10 ARMOIRES DE COMIIANDE HUMERI QUE INCORPDRANT UHE !lACHINE AUTOIIATIQUE DE TRAITEIIENT DE L 'INFORIIATION, CDMPORTANT PLUSIEURS 
APPAREILS DES H 85.35 OU 15.36 POUR LA COMIIANDE OU LA DISTRIIUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX INCDRPORANT DES 
INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, IAUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU H 15.17), POUR UNE TENSION •< 1 DOD 
v 
DOl FRANCE 16556 761 19 11411 407 2140 
942 221 2795 
DD2 BELG.-LUXBO. 10522 
530 
1 5431 7 9 1915 944 
D03 PAYS·BAS 10177 239 7924 260 
134 17 
n42 
1332 
004 RF ALLEIIAGNE 11617 695 1141 
370Ii 
1659 
i 
941 4641 
005 ITALIE 43662 191 1065 483 1245 t4 
742 2915 
006 ROYAUME-UNI 12615 101 1296 1942 299 596 416 a71 2247 007 IRLANDE 3156 1427 no 50 22 
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1990 Quanti t!ll - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Haderlencl Portugal U.K. 
1537.10-10 
008 DENI'!ARK 50 17 21 ll 
009 GREECE 22 ~ 13 1 
010 PORTUGAL 29 
z 
10 1 9 
Oll SPAIN 13 50 
2i 
6 12 
021 CANARY ISLAN 21 7 14 2z 021 NORWAY 53 
030 SWEDEN 317 249 31 21 
032 FINLAND 41 1 26 
23 
4 
036 SWITZERLAND 206 5 161 ll 
031 AUSTRIA 1" 31 134 13 ~ 
041 YUGOSLAVIA H 2 26 15 
052 TURKEY 33 1 3 25 
056 SOVIET UNION 73 1 60 10 
060 POLAND 16 1 10 1 
062 CZECHOSLOVAK 76 
z 
H I 
064 HUNGARY 19 9 5 
204 PIORDCCO 37 
16 
I 34 
201 ALGERIA 40 16 
220 EGYPT 47 41 
2~1 SENEGAL 17 17 
381 SOUTH AFRICA 5 14 319 NAI'!IBIA 14 
ll 400 USA 167 16 50 
40~ CANADA 23 10 9 I 
412 PIEXICO 7 7 
464 JAMAICA 5 5 
40 496 FR. GUIANA 40 
3 501 BRAZIL 10 
ll 39 612 IRAQ 59 3 
616 IRAN 35 14 13 a 
632 SAUDI ARABIA 36 15 10 2 
636 KUWAIT 46 46 
64~ QATAR 37 35 
649 OMAN 16 ll 5 
662 PAKISTAN 20 
i 
20 
66~ INDIA ll 
49 
3 
680 THAILAND 51 1 
701 MALAYSIA 22 I 7 12 
706 SINGAPORE 23 6 9 
720 CHINA 66 27 39 
43 721 SOUTH KOREA 70 26 
4 732 JAPAN 108 2 101 
736 TAIWAN 65 31 22 
z 
2 
74 0 HONG KONG 72 3 61 
100 AUSTRALIA 40 ll 5 20 3 
10~ HEW ZEALAND 6 1 5 
1000 W 0 R L 0 4030 a a ~57 1482 41 753 13 227 185 21 75~ 
1010 INTRA-EC 1466 52 141 615 10 217 10 61 127 226 
lOll EXTRA-EC 2561 35 316 167 31 536 3 159 57 20 528 
1020 CLASS 1 1259 9 307 515 4 lll 3 96 16 190 
1021 EFTA COUNTR. 116 2 301 370 
i 
1 40 3 69 1 23 
1030 CLASS 2 1025 24 6 161 26 351 44 41 20 330 
1031 ACP (61) 108 3 4 26 44 3 2 12 14 
1040 CLASS 3 271 2 4 115 60 11 a 
1537.10-91 PROGRAI'II'IAILE PIEMORY CONTROLLERS, EQUIPPED WITH TWO OR PIORE APPARATUS OF HEADING N 15.35 OR 15.36, FOR ELECTRIC CONTROL 
OR THE DISTRIIUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING INSTRUPIENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90. !OTHER THAN 
SWITCHING APPARATUS OF HEADING N 15.171, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
001 FRANCE 262 17~ 
26 
23 57 
002 BELG.-LUXIO. 271 5 199 38 14 003 NETHERLANDS 200 177 
IS 
4 12 
004 FR GERPIANY 173 13 47 39 49 
005 ITALY 291 3 223 2 45 
z 
19 6 
006 UTD. KINGDOPI 151 2 10~ a 34 
4 007 IRELAND 17 1 ll 1 
008 DENMARK 41 35 1 
009 GREECE 22 20 
2 ! 1 010 PORTUGAL 35 
i 
12 a 
Oll SPAIN 142 15 26 10 17 
028 NORWAY 20 1 12 5 2 
030 SWEDEN aa 13 48 20 5 
032 FINLAND 31 I 35 
20 
I 1 
036 SWITZERLAND 311 1 215 3 7 
038 AUSTRIA 169 163 2 I 3 
041 YUGOSLAVIA 19 16 3 
052 TURKEY 13 7 1 
056 SOVIET UNION 5I 51 1 
058 GERI'IAN DEPI.R 5 
li 060 POLAND 12 
062 CZECHOSLOVAK 34 33 
06~ HUNGARY 14 ll 
061 BULGARIA 15 15 
13z 201 ALGERIA 132 
220 EGYrT 5 4 
388 SOUTH AFRICA 10 
9 389 NAPIIIIA 9 
IS 114 2s 400 USA 247 14 
404 CANADA 81 25 
1o 
50 6 
~12 MEXICO 74 61 
414 VENEZUELA 13 7 
i 508 BRAZIL 17 16 
616 IRAN 63 21 33 2 
632 SAUDI ARABIA 24 3 6 
6~7 U.A.EPIIRATES 23 19 2 
662 PAKISTAN 3 3 
i 664 INDIA 10 9 
700 INDONESIA 19 2 17 7 706 SINGAPORE 33 26 
2 708 PHILIPPINES 11 1 
33 
15 
720 CHINA 54 6 3 12 
728 SOUTH KOREA 21 25 3 
732 JAPAN 60 ll 42 
736 TAIWAN 10 1 9 
740 HONG KONG 51 46 
100 AUSTRALIA 14 6 
1000 W 0 R L 0 3502 14 62 2237 38 511 10~ 230 295 
1010 INTRA-EC 1611 12 25 1040 21 159 14 176 169 
lOll EXTRA-EC 1119 2 31 ll97 11 359 91 5~ 121 
1020 CLASS 1 1010 33 ao~ 147 7 31 51 
1021 EFTA COUNTR. 633 15 542 17 26 2 30 11 1030 CLASS 2 616 4 266 201 46 13 60 
1031 ACP 1611 21 1 14 1 4 
10~0 CLASS 3 193 127 4 39 4 15 
1537 .10-t9 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AND OTHER BASES IEXCL. 1537.10-10 AND 1537.10-911, EQUIPPED WITH TWO OR PIDRE APPARATUS 
OF HEADING N 15.35 OR 15.36, FOR ELECTRIC CONTROL DR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING 
INSTRUI'!ENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING N 15.17), FOR A VOLTAGE =< 1.000 
DOl FRANCE 2707 153 2 176 
325 
355 1221 2 95 
002 BELG.-LUXBG. 1121 
170 
2 719 i 52 612 41 003 NETHERLANDS 1277 71 159 26 36 
830 
ll2 
004 FR GERPIANY 2430 30 56 
111i 
4 lll6 111 136 
005 ITALY 1512 1 
12 
2 274 
9i 
22 35 
0 06 UTD. KINGDGPI 1935 54 1504 11 174 61 
!9 007 IRELAND 130 96 3 
li 
6 6 
001 DENI'!ARK 357 119 10 43 69 5 
009 GREECE 126 
i 
60 1 51 5 2 
OlD PORTUGAL 176 95 12 H 3 9 
011 SPAIN 715 4 431 19 114 31 36 
021 CANARY ISLAN 39 5 5 29 3 1 210 1 021 NORWAY 439 74 li 52 15 12 030 SWEDEN 911 aa 414 43 
10 
31 291 19 
032 FINLAND 251 14 75 5 20 127 5 
732 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dast fnat ion 
Report fng country - Pays d6cl arant 
Co1b. Nomenclature 
Hoaancl eturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dtutschland Hallas Espagna Franca Jrtl and It alia Htdarl and Portugal U.K. 
8537.10-10 
008 DAHEMARK 3877 50 3318 10 159 18 321 
009 GRECE 1151 
370 
295 
17 
359 
i 
377 3 117 
010 PORTUGAL 1967 1056 109 IS 
21i 5 
392 
Oil ESPAGNE 8100 18 60 5824 
42, 
525 109 306 1041 
021 ILES CAHARIE 500 5 343 68 27 HS 4 
4 
028 HORVEGE 4097 1756 1624 197 
030 SUEDE 23430 56 17664 4642 131 311 76 550 
032 FIHLANDE 3979 15 21 3044 
2li 
9 25 45 
12 
820 
036 SUISSE 26984 15 404 24568 610 
590 
521 98 537 
038 AUTRICHE 18483 31 2539 H972 20 219 u a 36 
048 YOUGOSLAVIE 4426 172 40 3750 448 
6i 
I 15 
052 TURQUIE 1362 62 472 417 286 64 
056 U.R.S.S. 6012 23 5400 494 61 28 
060 POLOGNE 1264 77 1079 78 25 
062 TCHECOSLOVAQ 5361 
7i 
5154 12 
21 
195 
064 HOHGRIE 2182 414 
IS 
1307 63 293 
204 MAROC 540 
137 
58 455 12 
208 ALGERIE 1217 
2s 
879 201 
17i 41, 220 EGYPTE 2547 1928 2 
248 SENEGAL 611 
Uli 
607 4 
388 AFR. OU SUD 1131 I62i 3!9 HAI'IIBIE 1628 
90 552 
7 
235 1433 ll 2li 410 ETATS-UHIS 17488 9711 465 4700 
404 CAHADA 1597 11 42 979 39 326 83 1 116 
412 PIEXIQUE 887 882 4 1 
464 JAMAIQUE 568 561 
1575 496 GUYANE FR. 1575 
1157 IDS 
,, 
508 BRESIL 1380 4 100 
612 IRAQ 1937 149 442 1342 
616 IRAH 1526 
60 
829 320 377 
632 ARABIE SA DUD 840 195 397 45 143 
636 KOWEIT 988 1 13 974 
644 QATAR 626 5 676 
612 
649 OMAH 732 3 56 662 PAKISTAN 1534 
30 i 
1531 
664 IHDE 1705 1600 40 
74 
680 THAILAHDE 1819 96 1683 
ll' 146 701 I'IALAYSIA 604 101 243 19a 706 SIHGAPOUR 1041 
i 
256 291 
,; 296 720 CHIHE 8106 7808 970 a 
721 COREE DU SUD 5313 21 
ll 
4358 
40 
12 126 
IS 
796 
732 JAPDH 2979 16 764 112 50 1946 
7 36 T' AI -WAH 3040 90 1979 
16 
814 
30 
2 155 
740 HOHG-KDHG 3138 
5 
as 202 130 2675 
SOD AUSTRALIE 1286 833 123 83 22 220 
804 HOUV .ZELAHDE 687 2 4 36 1 644 
1000 1'1 0 H D E 300681 3606 27371 183086 127 2736 25822 1210 5651 lll83 434 39455 
I DID IHTRA-CE 124239 2724 5249 81329 1 1472 6828 607 2867 6413 5 16744 
lOll EXT RA-CE 176441 882 22121 101757 126 1264 18994 603 2785 4770 428 22711 
1020 CLASSE 1 108622 411 21727 67204 9 559 3929 603 1568 2643 12 9957 
1021 A E L E 77273 122 20982 49271 
n7 
240 996 590 1070 1850 12 2140 
1030 CLASSE 2 43004 449 216 14169 537 12084 827 2060 416 12129 
1031 ACP 1611 4ll4 141 163 1227 16; 
1711 91 297 268 216 
1040 CLASSE 3 24814 21 178 20315 2982 389 67 623 
8537 .ID-91 APPAREILS DE COI'IMAHDE A I'IEI'IOIRE PROGRAMMABLE, COMPDRTAHT PLUSIEURS APPAREILS DES H 85.35 OU 85.36 POUR LA COI'IMAHDE OU LA 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COI'IPRIS CEUX IHCORPDRAHT DES IHSTRUI'IEHTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, IAUTRES QUE LES 
APPAREILS DE COI'IMUTATIOH DU H 85.171, POUR UHE TEHSIOH =< 1 ODD 
001 FRANCE 18891 lll 87 13950 56 
2635 
231 2299 4 2149 
002 BELG.-LUXBG. 18032 
12a 
ll 10627 2 63 2485 4 
2209 
003 PAYS-BAS 17506 llOI 14823 
14S 
790 14 
4552 
646 
004 RF ALLEI'IAGHE 16107 649 1308 
23960 
6056 35 9 3344 
005 ITALIE 34493 5 273 185 7202 
1' 37 
2307 6 550 
006 ROYAUME-UHI 13696 31 722 8966 2 578 3346 24i 007 IRLANDE 1103 79 676 33 74 
008 DAHEMARK 3298 2845 9 4 
339 97 
009 GRECE 1026 941 
152 
1 10 60 
DID PORTUGAL 2990 
74 
1422 565 20 761 
2 
70 
Dll ESPAGHE ll357 6182 3421 201 975 532 
021 HORVEGE 2410 192 1647 145 2 526 1 97 
OlD SUEDE 9764 865 5903 417 6 2221 352 
032 FIHLANDE 4667 99 4184 ,, 35 16 6 172 171 036 SUISSE 25481 54 20963 3244 150 116 906 
038 AUTRICHE 13534 2 13094 1 195 4 15 100 122 
041 YOUGOSLAYIE 2511 2130 439 7 
5 7 
052 TURQUIE lll9 
6l 
903 16 175 II 
056 U.R.S.S. 5645 
7 
5011 138 160 266 
051 RD.ALLEI'IAHDE 704 
ua6 
189 508 
2s 060 POLOGHE 2290 62 17 46 22 062 TCHECDSLOYAQ 4424 4086 256 14 
064 HOHGRIE 2240 1900 
27 
323 17 
061 BULGARIE 1093 1008 55 3 
201 ALGERIE 3014 12 3002 
220 E:GYP T i:: 15ofl 143 Ill~ 146 388 AFR. OU SUD 1313 1141 26 517 389 HAI'IIIIE 517 
2i 1577 124li 268; IDS 22s 400 ETATS-UHIS 18082 1040 
404 CANADA 4406 25 1990 
425 
2289 
60 
1 IDI 
412 PIEXIQUE U92 30 1898 71 a 
484 VENEZUELA 840 
12 
622 4 9 205 
745 508 BRESIL 1342 503 79 159, 616 IRAH 2452 780 33 103i 
45 
632 ARABIE SAOUD 1643 
2 
135 201 276 
647 EI'IIRATS ARAB 3524 3075 a 178 261 
662 PAKISTAN 522 515 25i 
I I7 664 !HOE 1624 1356 
700 IHDDNESIE 663 Ii 79 584 77 36i 706 SIHGAPOUR 2925 2450 12 
708 PHIL IPPIHES lOll 
!6 4 
71 92 
lll7 
848 
720 CHINE 2825 ll29 144 415 
728 COREE DU SUD 1646 
20 
1572 60 14 
732 JAPOH 4219 949 2402 841 
736 T'AI-WAH 597 230 352 IS 
13 
740 HOHG-KOHG 2253 1765 60 
soi 
413 
800 AUSTRALIE 2123 772 95 744 
1000 " 0 H D E 282533 1056 6870 183474 26 ll67 4268~ 38 4812 23037 46 19323 
1010 IHTRA-CE 138530 936 3662 84391 9 542 21291 16 608 17149 21 9898 
10 ll EXTRA-CE 143999 120 3208 99077 17 626 21394 22 4204 5888 19 9424 
1020 CLASSE 1 90215 33 2906 66413 16 11994 21 294 3999 9 4530 
1021 A E L E 55927 10 1213 45834 I7 15 4035 20 179 2934 9 
1678 
1030 CLASSE 2 34448 9 229 17210 552 8628 1 2078 1490 9 4155 
1031 ACP !681 1466 
7; 
1 127 
5i 
1101 I 29 9 198 
1040 CLASSE 3 19334 73 15313 770 1131 400 740 
1537.10-99 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS IHDH REPR. SOUS 1537.10-10 ET 8537 .ID-911, COI'IPORTAHT 
PLUSIEURS APPAREILS DES H 85.35 OU 85.36 POUR LA COI'IMAHDE OU LA DISTRIBUTIOH ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX IHCORPDRAHT DES 
IHSTRUI'IEHTS OU APPAREILS DU CHAPITRE fD, IAUTRES QUE LES APPAREILS DE CDI'IMUTATIDH DU H 85.171, POUR UHE TEHSIOH =< I 000 
v 
001 FRANCE 53702 3140 169 34499 191 715i 
6806 4024 109 4057 
002 IELG.-LUXBG. 51976 
3o62 
72 27291 2 4 1398 14544 2 15ll 003 PAYS-US 39417 1160 28114 101 1070 418 5D5i 5486 004 RF ALLEI'IAGHE 83003 1064 5351 
3993i 
160 61669 21 3002 ll5 6566 
005 ITALIE 50732 ll4 40 33 8208 90 1292 
1042 4 1353 
006 RDYAUI'IE-UHI 49709 1815 473 31600 1004 4263 2172 670 007 IRLANDE 2905 4 15 1844 107 964 
71 187 
008 DANEI'IARII 10033 99 
10 
7094 323 551 774 223 
009 GRECE 3454 a 2503 
327 
40 623 161 109 
010 PORTUGAL 5450 76 20 3253 580 729 87 5i 
378 
Oll ESPAGHE 29041 143 641 17596 850 
3326 4937 404 1935 
021 ILES CAHARIE 1461 
102 23; 
49 542 13 3 ll 
028 HORYEGE 6947 3622 2 1487 2ll 723 561 
030 SUEDE 28789 361 1652 22275 69 2043 6i 
620 1101 661 
032 FINLAHDE 5364 35 408 3570 313 306 457 212 
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1990 Quant tty - Quanttth• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countrJI - P1111 d'clarant 
Co•b· Noaenclatura 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel a. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Jrel1nd It•l t• Nederland Portugal U.K. 
1537.10-99 
0 36 SWITZERLAND 1032 2 I 745 114 63 27 a 
038 AUSTRIA 1003 3 I 627 
It 
19 70 275 a 
048 YUGOSLAVIA lOB 2 6 56 5 25 
2i 052 TURKEY 417 z 17 281 40 55 
056 SOVIET UNION 338 2 3 115 25 116 7 
058 GERMAN DEM.R 5 
si 
5 
62 06 0 POLAND 116 3 
062 CZECHOSLOVAK 72 60 I 2 
064 HUNGARY 34 32 
i 2 068 BULGARIA 25 17 ; 1i Z04 MOROCCO Z47 7 211 II 
i ZOB ALGERIA Z69 I 47 212 
4 212 TUNISIA 45 7 24 12 I 
Z16 LIBYA 251 
IS 
167 
li 
II 40 I 32 
220 EGYPT 251 34 63 95 17 4 
232 MALI 39 39 
236 BURKINA FASO 17 17 
i 248 SENEGAL 30 26 
260 GUINEA 24 
7 
II 13 4 i 276 GHANA 375 345 a 
255 NIGERIA 263 72 117 6 40 27 
302 CAMEROON 59 
i 
38 13 4 
314 GABOH 91 
170 
21 29 40 
322 ZAIRE 259 46 15 14 II 
330 ANGOLA 34 7 12 6 3 
334 ETHIOPIA 65 15 10 37 
342 SOMALIA 20 i 45 19 i 346 KENYA 54 4 
350 UGANOA 37 
li 
36 ; I 352 TANZANIA 32 7 2 
366 MOZAMBIQUE 35 
67 
33 
370 MADAGASCAR 67 
372 REUNION 50 50 
378 ZAMBIA 15 
4i z4 li 
10 
358 SOUTH AFRICA 56 5 ; 359 NAMIBIA 15 lit 3 2; 3 400 USA 525 165 72 72 
404 CANADA 105 27 63 13 I 4 
412 MEXICO 51 27 
4 
20 4 
424 HONDURAS 4 
i 445. CUBA 56 54 
456 DOMINICAN R. 27 1 
42 
26 
455 GUADELOUPE 42 
li i 474 ARUBA 24 
475 NL ANTILLES 41 
li 
3 38 
454 VENEZUELA 301 267 10 
496 FR. GUIANA 47 
40 
47 
505 BRAZIL 54 44 
li 512 CHILE 202 124 43 
520 PARAGUAY 45 3 40 2 
528 ARGENTINA 13 7 3 I 
2s 600 CYPRUS 33 2 
135 
4 
612 IRAQ 257 57 6 21 
616 IRAN 474 
i 
93 II 302 67 
624 ISRAEL 2Z 7 I 12 I 
632 SAUDI ARABIA 295 13 79 144 43 13 
636 KUWAIT 56 7 43 Z6 
640 BAHRAIN II 3 i a 644 QATAR 66 25 4 33 
647 U.A.EMIRATES 303 50 25 6 liZ 
649 OMAN 102 I 95 5 
652 NORTH YEMEN 40 35 
662 PAKISTAN 42 9 1i 33 664 INDIA 39 21 3 
666 BANGLADESH 45 9 27 9 
i 669 SRI LANKA 15 1 15 1 
650 THAILAND 266 50 154 15 10 
700 INDONESIA 179 52 61 19 45 I 
701 MALAYSIA 69 14 16 6 7 26 
703 BRUNEI 66 3 1i li 63 20 706 SINGAPORE 175 93 15 
705 PHILIPPINES 15 
li 
9 6 3 
1l 12 720 CHINA 564 250 196 77 
725 SOUTH KOREA 214 I 154 14 4 10 1 
732 JAPAN 71 36 5 21 2 7 
736 TAIWAN 196 167 16 7 1 4 
740 HONG KOHO 133 1i 21 3 12 33 60 500 AUSTRALIA 160 21 31 73 7 14 
1000 W 0 R L D 26913 551 367 11101 32 345 5305 55 3273 4461 51 1336 
1010 INTRA-EC 13253 414 145 6054 
li 
37 zan 45 1060 2567 11 459 
1011 EXTRA-EC 13657 165 219 5017 312 3209 10 2ZI3 1594 40 547 
1020 CLASS I 5255 22 152 2660 3 33 647 10 446 1091 I 190 
1021 EFTA COUNTR. 3726 17 liZ 2009 
zi 
12 304 10 206 IODl I 54 
1030 CLASS 2 7179 140 42 1761 225 2324 1500 452 39 638 
lOll ACP (65) 1822 72 7 269 171 560 227 lU !5 65 
1040 CLASS 3 1224 3 26 597 54 Z38 266 21 19 
5537 .zo BOARDS, PANELS -INCLUDING NUMERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLES, DESKS, CABINETS AHD OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR 
MORE APPARATUS OF 5535 OR 1536, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSE INCORPORATIHO 
INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF 5517 FOR A VOLTAGE > 1.001 VOLTS 
1537.20-91 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AHD OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADIHO HR. 15.35 OR 15.36, FOR 
ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES IHCORPORATINO INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 
O, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADIHG HR. 55.17), FOR A VOLTAGE >1 000 V BUT =<7Z.5 KV 
ODl FRANCE 190 50 105 14 6 7 a 
002 BELO.-LUXBO. 736 425 Z55 6 36 11 
003 NETHERLANDS 395 311 70 z 
22 
7 
004 FR GERMANY 154 
2i 
94 14 17 
005 ITALY 133 101 i 3 006 UTD. KINGDOM 195 116 23 50 
007 IRELAHD 50 
37 ui 
49 
005 DENMARK 17Z 17 
2 009 GREECE 35 9 23 
010 PORTUGAL 109 22 45 35 
Oil SPAIN 401 144 
5lt 
257 
IS 021 CANARY ISLAN 542 13 
6l 025 NORWAY 339 275 I 
030 SWEDEN 236 159 40 
032 FINLAND 143 ll2 23 
7 036 SWITZERLAND 367 264 95 
038 AUSTRIA 162 146 6 10 
052 TURKEY 47 31 16 
315 056 SOVIET UNIOH 335 I 15 
060 POLAND 21 15 
i ui 
6 
Z04 MOROCCO 125 
I; 
I 
Z05 ALGERIA ZH zo 195 
ZIZ TUNISIA 59 I sa 
12 Z16 LIBYA Z26 146 
2 
I 
Z20 EGYPT 195 37 137 1Z 
245 SENEGAL 3Z 32 
Z7Z IVORY COAST 71 71 
Z54 BENIN 56 
12 
56 
IS 50 255 NIGERIA 116 6 
314 GABON 45 
ui 47 I lZZ ZAIRE 109 3 
372 REUNION 73 73 
373 MAURITIUS 42 
' 
37 
z7 375 ZAMBIA 34 
3i 358 SOUTH AFRICA 49 ll ; 12 400 USA 53 
5i 
14 15 
404 CANADA 7Z 16 3 z 
412 IIEXICO 43 15 zz z 
IS 424 HONDURAS 15 i 42 445 CUBA 45 
zi 456 DOMINICAN R. 45 zo 5 
734 
1990 Value - Volours• 10DD ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Co•b. H::J•tnclaturt 
Hoaancl atura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark ,Deutschland Hollos Espagna Franca I roland Ito I to Hodorland Portugal U.K. 
8537.10-99 
036 SUISSE 41127 50 73 34709 15 4323 1736 512 409 
D3a AUTRICHE 26391 52 18 22624 1 961 1809 463 463 
04a YOUGOSLAVIE 6004 109 257 3773 4aa 364 981 21 11 
052 TURQUIE 15149 50 450 12048 
li 
924 1090 49 53 a 
056 U.R.S.S. 11522 123 za 6049 1550 3317 11 431 
05a RD.ALLEIIAHDE 949 2 
1i 252i 
947 
303i 42 060 POLOGHE 572a 1 11a 
u7 062 TCHECOSLOVAQ 4703 121 14a 4221 5 91 
064 HONGRIE 2391 23 19 2306 5 4 34 
77 068 BULGARIE a63 
15; 
511 
16i 
56 26 116 
204 IIAROC 3033 251 1852 109 33 468 
208 ALGERIE 3862 231 161 3 1387 2030 49 
3i 212 TUNISIE 134a 5 294 a22 179 17 
216 LIBYE 685a 1 
ui 
4537 
ai 112 
230 1396 41 
'" 220 EGYPTE 7343 23a 1546 2432 1163 1164 226 232 IIALI 1131 1 3 1120 7 
236 BURKINA FASO 601 
4i 
601 
57 24a SENEGAL 65a 547 
260 GUINEE 547 
54 14; 
2aD 264 
5; 127 276 GHANA 675 25 261 
2aa NIGERIA 9130 
10i 
70 197a 6009 31 696 346 
302 CAMEROUN 1379 2 552 593 131 
314 GABON 2764 
1000 
26 
157S 
a71 a93 974 
322 ZAIRE 4323 1231 257 257 
9i 330 ANGOLA 1347 617 376 4 184 75 
334 ETHIOPIE 1312 i 273 102 937 90 342 SOMALIE 527 3 
lDDl 
432 IS 346 KENYA 1299 11 123 14a 
350 OUGANOA 890 
u7 i 
a 59 
29i 5i 
31 
352 TANZANIE 707 Ha a7 
366 MOZAMBIQUE 1163 12 
1210 
1141 7 
370 IIADAGASCAR 1212 
i 372 REUNION 632 li 629 10 Hi 2li 37a ZAMBIE 629 II 4 
388 AFR. DU SUD 426a 3117 687 283 172 44i 389 NAMUIE 645 
5i ui Hoai u6 
143 
1665 
54 
400 ETATS-UNIS 31645 737a 315 7916 
404 CANADA 5596 6 21la 
36 
2731 127 143 471 
412 I'IEXIQUE 10640 9574 907 112 ll 
424 HONDURAS 696 
u5 
696 
21i ; 1i 44a CUBA 15a4 1246 
456 REP. DOJUNIC. no 3 12 14 611 i 458 GUADELOUPE 717 715 
300 474 ARUBA 502 19a 
47a ANTILLES NL 1022 
23l 447 
60 962 
4l 484 VENEZUELA 8929 7945 257 
496 GUYANE FR. 12a3 12 
26 
1271 
3i 77 508 BRESIL 8807 2767 5905 
512 CHILI a41D 6575 35 1427 363 4 
520 PARAGUAY 969 
406 
49 5 a88 27 
15 52a ARGENTINE 1211 
17 
319 li 343 12a 3D a 600 CHYPRE 743 2 214 7 177 5 
612 IRAQ 6675 19 56 ZZil 3a3l 149 96 243 
616 IRAN 19195 
14 
1 5066 1354 11a01 29 944 
624 ISRAEL UDZ 15 471 126 297 250 
172 
632 ARABIE SAOUD ua6 132 9 3922 
ni 
1258 354 661 
636 KOWEIT 2359 a 295 1415 I 13 447 
640 BAHREIN 1137 
36i 
121 
15i 
706 3 
14 
307 
644 QATAR 941 203 
60 
54 
13a 
158 
647 EMIRATS ARAB 4119 2a 2277 23 170 196 1225 
649 OMAN 2079 3a 27 1 1921 92 
652 YEMEN OU NRD 565 512 4a 5 
662 PAKISTAN 892 741 5 146 247 664 INDE 2740 832 1393 264 
666 BANGLA DESH 1432 
1i 
407 aaz 140 3 
669 SRI LANKA 966 
ui 
25 892 30 
2i 
I 
680 TNAILANDE 9655 
20 
2298 5200 255 UDD 
700 INDONESIE 7505 453 1996 3353 786 au 3 
701 IIALAY5IA uaz 514 210 291 339 25B 
703 BRUNEI 1161 
ai 37 
81 
13i ui 
1086 1 
706 SINGAPOUR a952 6734 624 72a 
708 PHILIPPINES 669 33; 424 234 11 22i 36; 721 CHINE 25515 10155 11147 3284 
721 COREE DU SUD 13560 
" 
11376 1561 254 191 71 
732 JAPON 4855 2 3567 347 484 90 365 
736 T'AI-WAN 7151 
10; 
47 5039 1619 206 155 15 
740 HONG-KOND 3a55 2 171 176 406 1048 1243 
8D D AUS TRALIE 591a 55 197 1425 1530 1636 186 959 
1DDD II 0 N D E 832257 16191 13213 434818 350 7726 115962 ll49 71132 45519 a5D 4a271 
1010 INTRA-CE 379422 10225 7952 200735 2 1829 16743 1071 19a33 28447 290 2zzaa 
lOll EXTRA-CE 452795 5930 5333 234081 347 5897 99217 70 58298 17071 560 25991 
1020 CLASSE 1 114401 981 3517 127218 9 a47 23330 66 11106 4245 41 13034 
1021 A E L E 109630 707 2447 a6875 
337 
17 9134 u 4682 3266 u 2321 
1030 CLASSE 2 214631 4670 1267 aD93S 3790 61752 4 37073 12257 519 12024 
1031 AtP !61) 36239 H89 202 6701 lS~S l!il'.t: c.J ... o 2"1 us 1267 
1040 CLASSE 3 53760 271 549 25924 1260 14134 10119 570 933 
1537.21 mums ~~~N~A~~S5 cg~s~m: ~mrnscoAA~mE~u -rA cg~~mlmo~~r~mig~E~0~~~~M~11~~~~ufiic~~~~~mN~E~L~~~m~ms 
OU APPAREILS DU CHAPlTRE 90, AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU N 1517 , POUR UNE TENSION > 1 ODD V 
1537.21-91 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS, COI'IPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES N 15.35 OU 15.36 POUR LA 
COMl'IANDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX INCORPORANT DES INSTRUIIENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 9D, (AUTRES 
QUE LES APPAREILS DE COIIIIUTATlON DU N 15.171, POUR UNE TENSION > 1 DOD V IIAIS •< 72,5 KV 
101 FRANCE 6431 1323 4090 429 613i 
215 121 247 
002 IELG.-LUXID. 14956 
225 9S 
6121 
7 
921 167 209 
003 PAYS-BAS 7665 5Ua 1310 16 
67 
497 
235 
004 RF ALLEMAGNE 3675 457 9D az; 6 1956 447 206 005 ITALIE 3095 36 
3; 
13 2114 
10 25 
3D 3 
006 ROYAUME-UNI 4751 41 2650 9 3a5 15a5 1i 007 IRLANDE 613 
so7 
6 596 
001 DANEMARK 3505 2716 210 4i 
63 
009 GRECE 761 
21 
226 
3i 
479 15 
011 PORTUGAL 2934 455 955 1464 i 011 ESPACNE 591a 3614 261i 
222a 2 
021 ILES CANARIE 4079 202 165 
1266 
02a NORVEGE 7414 
ui 
6541 
100 
4 
7 030 SUEDE 4362 3414 674 36 
032 FINLAHDE 2622 25 2192 304 3 69 i 29 036 SUISSE 7392 5632 1597 135 12 7 
03a AUTRICHE 3590 2721 144 722 s 
052 TURQUIE 75a 
47 
617 141 
69Di i 056 U.R.S.S. 7492 261 261 
061 POLOCNE 616 211 30 116; 
405 
204 IIAROC 1247 I 40 
201 ALGERIE 4790 
4 
119 336 4265 
212 TUHISIE 109 a 797 ,; 1334 216 LIBYE 515a 4416 
7i 
15 
ui 220 EGYPTE 5131 1251 3473 3 223 
241 SENEGAL 696 696 
272 COTE IVOIRE 1210 1213 
214 BENIN 1144 32; 
1144 
u6 1116 2aa NIGERIA 1694 113 
314 GABON 654 
2115 95 
611 44 
322 ZAIRE 22a2 71 
372 REUNION 1092 11i 1092 573 IIAURICE au 
u6 55 
690 
sa6 371 ZAI'IBIE 797 36i 3U AFR. DU SUD 773 412 4Di 1035 401 ETATS-UNIS 2035 
uti 
304 
4 
295 
404 CANADA 2091 591 53 45 9i 412 IIEXIQUE 1494 534 42 717 113 5Di 424 HONDURAS 501 1i 157i 441 CUBA 1650 ui HZ 456 REP. DCIIINIC. 794 203 34 
735 
1990 Quantity - Quant!Us• 1000 kg E x p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaencletura 
Hoaenclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hallas Espegna France Ireland I tal ia Hederl a~d Portugal U.K. 
a537. 20-91 
462 MARTINIQUE 62 ; 62 i 480 COLOMBIA 12 2 
4!4 VENEZUELA 232 14 75 n 7! 
50a BRAZIL 24 11 13 ta 512 CHILE 146 17 70 39 
612 IRAQ 420 140 279 
244 145 616 IRAN 437 45 1 
624 ISRAEL 4a 36 12 
632 SAUDI ARABIA 521 25 236 174 66 20 
636 KUWAIT 79 31 4! 
647 U.A.EMIRATES 324 49 27 120 127 
6!0 THAILAND 193 1 a2 95 13 
700 INDONESIA 446 15 4! 333 10 31 
701 MALAYSIA 236 144 74 13 
703 BRUNEI 77 27 li 1! 32 706 SINGAPORE 515 396 
22s 
58 24 24 
70a PHILIPPINES 249 1 a 
29 
15 
720 CHINA 374 219 !9 32 
72! SOUTH KOREA 54 41 13 
94 736 TAIWAN 430 69 263 144 740 HONG KONG 252 32 70 
as 743 MACAO 91 
3a 
3 
BOD AUSTRALIA 249 192 14 
!22 FR.POLYNESIA !6 !6 
1000 W 0 R L D 12733 365 19 4312 !30 4573 1021 446 91 1075 
1010 INTRA-EC 256! 9! 6 1273 18 939 69 liB 47 
1011 EXTRA-EC 10165 266 13 3039 !12 3634 952 329 91 102! 
1020 CLASS 1 1773 55 3 1111 9 515 33 15 32 
1021 EFT A COUNTR. 1261 
19; 
3 9!7 9 225 21 15 
9i 
1 
1030 CLASS 2 75!2 1 16!7 BOO 3005 526 30! 964 
1031 ACP 16!1 !17 109 56 24 432 21 40 2 133 
1040 CLASS 3 !09 12 10 240 3 114 393 5 32 
!537. 20-99 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AND OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING HR. !5.35 OR !5.36, FOR 
ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 
O, <OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING NR. !5.17), FOR A VOLTAGE >72. 5 KV 
001 FRANCE 91 24 17 3a 9 1 
002 BELG.-LUXBO. 232 
li 
139 33 43 10 
003 NETHERLANDS 26 2 1 7 
004 FR GERMANY 119 26 
z7 
17 2! 14 31 
005 ITALY 47 10 17 10 006 UTD. KINGDOM 66 1 11 12 20 
010 PORTUGAL 44 2 34 2 I 
011 SPAIN 274 162 
4i 
95 11 2 
021 CANARY ISLAM 52 
2 
11 
35 030 SWEDEN 65 1 20 
032 FINLAND 124 117 
z4 
2 
036 SWITZERLAND 50 3 16 
03! AUSTRIA 72 67 1 4 
043 ANDORRA 29 26 2 
04! YUGOSLAVIA 7 7 
052 TURKEY 35 
a 
25 7 
056 SOVIET UNION 43 
z2 
34 
204 MOROCCO 23 
a 12 
1 
20! ALGERIA 104 76 a 
216 LIBYA 135 20 2 113 
220 EGYPT !3 15 65 
224 SUDAN 67 67 
276 GHANA 25 
50 
12 13 
322 ZAIRE 50 
4 1; 352 TANZANIA 23 
3!! SOUTH AFRICA 167 143 22 
13 400 USA 25 9 
45! GUADELOUPE 2! 
63 
2! 
4!4 VENEZUELA 110 7 37 18; 612 IRAQ 4!5 3 293 
616 IRAN 77 
15i 
10 51 12 
624 ISRAEL 174 1 
IS 
22 
632 SAUDI ARABIA 2! 3 a 1 
647 U.A.EIIIRATES !3 79 4 
664 INDIA 1!7 164 
2 16 
23 
6!0 THAILAND 20 
z3 110 
2 
700 INDONESIA 14! 13 
2a 32 720 CHINA 121 51 lD 
7 2! SOUTH KOREA 18 5 9 
736 TAIWAN 15 
2 
14 
74 0 HOHO KONG 296 2!0 12 
BOD AUSTRALIA !3 76 5 2 
!09 H. CALEDONIA 2! 17 11 
1000 W 0 R L D 4594 303 12 12!7 116 1020 Ia 1150 26! 13 407 
1010 IHTRA-EC 953 67 1 202 22 320 13 156 93 6 73 
1011 EXTRA-EC 3639 236 11 10!4 95 697 5 994 175 7 335 
1020 CLA~S 1 704 1! 1 433 ) 11l 5 17 •, z IS 
1021 EFTA COUNTR. 327 16 1 1!9 3 45 5 57 2 2 7 
1030 CLASS 2 2724 207 9 648 7a 511 823 160 6 2a2 
1031 ACP 16!1 335 56 1 1 116 131 3 6 21 
1040 CLASS 3 211 11 3 12 67 72 11 34 
a53a .10 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF a537.10 AND 8537.20, HOT EQUIPPED WITH THEIR 
APPARATUS 
a538.1D-DD BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF a537.1D-ID TO a537.20-99, ( EXCL. EQUIPPED 
WITH THEIR APPARATUS) 
001 FRANCE 10475 496 213 965! 13 
1600 
31 16 4a 
002 BELG.-LUXBQ, 5725 33 4034 1 3 32 20 
003 NETHERLANDS 6612 1!2 1!3 5650 20 553 12 12 
004 FR GERMANY 6440 56! 37 16 5541 2a 196 51 
005 ITALY !26! 2 35 5494 22 2695 
37 
2 1! 
006 UTD. KINGDOM !875 11! 330 5953 62 2320 51 
ta 007 IRELAND 620 
i 
276 2!7 39 
2; 00! DENMARK 1292 1213 
2 
39 
5 
4 
009 GREECE 72 20 
50 
39 
110 
5 
OlD PORTUGAL 264 2 a a 11 2 1 
011 SPAIN 3260 !5 7 1!43 
124 
1217 15 !1 11 
021 CANARY ISLAM 1!! 1 
zi 
60 
3 
3 
024 ICELAND 122 
2 
9! 
4 02! NORWAY 924 242 456 2la 
030 SWEDEN 4785 3 649 3500 605 
2 
23 
032 FINLAND 1234 6 109 1042 71 4 
036 SWITZERLAND 5151 14 li 4743 35! 19 16 03! AUSTRIA 47!4 22 466! 72 1 6 
04! YUGOSLAVIA 34 5 26 2 
052 TURKEY 214 173 33 
056 SOVIET UNION 13 13 
6 064 HUNGARY 22 16 
32 216 LIBYA 62 2 12 
220 EGYPT !6 30 50 3 
372 REUNION 73 
19i 
73 
3a! SOUTH AFRICA 232 20 
2 
20 
67 400 USA 295! 347 2513 25 
404 CANADA 332 21 
37 
296 7 5 
406 GREENLAND 37 
li 480 COLOIIBIA 11 
5Da BRAZIL 107 
19 
105 
li 512 CHILE 42 10 
612 IRAQ 22 10 11 
20 616 IRAN 35 
2; 2i 
15 
a z5 624 ISRAEL 402 31! 
2 632 SAUDI ARABIA 249 
6i 
54 1!7 
647 U. A. EIIIRATES 25! 151 23 21 
662 PAKISTAN 363 
59 
1 361 
66 9 SRI LANKA 107 1 
12 16 
45 
700 INDONESIA !3 16 39 
736 
1990 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reportfng country - Pays dicloront 
Coab. Hcmencl ature 
Ho•enclature co11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland Itol fo Hader land Portugal U.K. 
5537.20-91 
462 I!ARTINIQUE 1105 
56l 
1105 
6 450 COLOr,BIE 594 25 
lati 45' VENEZUELA 6742 1321 1515 2005 
7 505 BRESIL 1354 
5ao 
715 629 
512 CHILI 5575 265 1945 2604 H5 
612 IRAQ 9255 4H5 35 H69 
571i 625 616 IRAN 7550 1151 56 
624 ISRAEL 1596 
51; 
1364 232 
ao' 632 ARABIE SAOUD 12011 6Hl 3\90 705 
636 KOWEIT 2075 
a 55 
1614 
1302 
464 
6H EMIRATS ARAB 5040 651 
17 
2225 
650 THAILANDE 5451 14 2204 3055 
ua 
185 
700 INDOHESIE 11533 1593 au 5350 343 515 
701 I!ALAYSIA 3775 2079 1226 174 
407 
296 
703 BRUNEI 1307 
11366 
434 
217 
466 
706 SINGAPOUR 12995 
1752 
BH 205 360 
705 PHILIPPINES 2150 73 12 
94a 
14 269 
720 CHINE 10955 6241 2565 149 752 
725 COREE DU SUD 3523 3075 442 6 
72 736 T'AI-WAN 13216 2625 4647 5572 
740 HONG-KONG 7145 553 1071 123 
1554 
5065 
743 I!ACAO 1909 
ui 592 55 434 500 AUSTRALIE 3946 2792 
522 POL YNESIE FR 965 965 
1000 I! 0 N D E 275754 9538 572 107452 40 6352 55420 26 33011 10453 1571 20959 
1010 IHTRA-CE 54379 2621 229 27135 
40 
497 16514 26 3184 3U3 
157i 
1060 
I 011 EXTRA -CE 221373 6916 344 50346 5555 65906 29527 7370 19595 
1020 CLASSE I 363H 1530 155 23352 100 7657 1446 344 2 1701 
1021 A E L E 25655 4 155 20500 
40 
91 3555 960 342 2 46 
1030 CLASSE 2 163451 5274 7 49965 5653 57509 15517 6575 1569 17436 
1031 ACP 165l 15004 2290 u2 1374 375 7667 457 622 11 2175 1040 CLASSE 3 21546 112 6996 72 3411 9563 149 761 
5537.20-99 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS, COMPORTAHT PLUSIEURS APPAREILS DES N 55.35 OU 55.36 POUR LA 
COMi'IAHDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX IHCORPORANT DES INSTRUMENTS ou APPAREILS DU CHAPITRE 90, IAUTRES 
QUE LE5 APPAREILS DE COMMUTATION DU H 55.17l, POUR UHE TENSION > 72,5 KV 
001 FRANCE 2295 507 196 503 
2970 
5 916 119 
11i 
52 
002 BELG.-LUXBG. 5492 
354 2 
11a 14 
44 
930 536 au 
003 PAYS-BAS 1460 257 15 43 15 265 
727 
004 RF ALLEI!AGHE 3529 306 14 
7Dl 
24 704 103 721 1392 
005 ITALIE 1324 
47 
6 a 245 26 
334 
22 3U 
006 ROYAUME-UHI 1450 45 61 203 195 565 22 010 PORTUGAL 1097 161 104 95 563 1 117 31 3l 011 ESPAGNE 5547 7556 
uo 
542 137 207 54 15 
021 ILES CAHARIE 1710 
19; 2; 76 
599 
246 
I 
030 SUEDE 1319 100 104 517 27 21 
032 FINLAHDE 4315 41 4175 7 
435 
30 9 56 
036 SUISSE 1302 113 234 21 365 4 127 
035 AUTRICHE 3353 3252 13 29 56 3 
043 AHDCRRE 643 4 545 94 3a 045 YOUGOSLAVIE 547 
924 s 7 509 052 TURQUIE 1453 52 465 
056 U.R.S.S. 2446 43 21 2375 
204 I!AROC 667 
19i I; 46i 
639 25 
205 ALGERIE 3002 2069 255 15i 216 LIBYE 1407 264 
13; 
194 766 
I; 220 EGYPTE 1543 127 1255 
224 SOUDAN uo 510 210 276 GHANA 620 
1303 
410 
322 ZAIRE 1304 
IS 
I 
352 TAHZANIE 551 
55 506; 
536 
355 AFR. DU SUD 5547 715 a 2; 248 400 ETATS-UHIS 1456 3 3 325 574 
455 GUADELOUPE 572 
714 97i 
572 
776 i 454 VENEZUELA 2756 292 
612 IRAQ 9125 
12 16 
74 6136 
62 
2915 
616 IRAN 2903 455 2045 277 
624 ISRAEL 4594 
5S 
4341 33 
ua 
520 
632 ARABIE SAOUD 774 366 136 i 
59 
647 EMIRATS ARAB 1670 12 1600 50 
664 INDE 2670 2552 a 63a 
ao 
650 THAILANDE 755 
24; 
6 45 
1300 
99 
700 INDONESIE 2045 ao 419 1372 SIS 720 CHINE 3563 a 1414 251 
7 25 COREE DU SUD 1034 432 116 
li 
456 
25 42 736 T'AI-WAN 556 
5044 s; 471 740 HONG-KONG 5194 25 21 25 17 
500 AUSTRALIE 2314 2179 104 7 24 
509 H. CALEDONIE 519 207 312 
1000 I! 0 N D E 116337 4961 330 42451 3276 22674 554 26517 4360 363 10549 
1010 IHTRA-CE 26395 1376 27 5995 727 5514 512 3417 1779 146 3599 
1011 fXTRA-CE 59597 3555 3~~ 33453 2549 16522 342 23095 2551 216 6950 
1112U "L"~Sr:. l 2313;; ttiO 2; lJi-t) l!H zc::: 272 :5?:) IC': 75 lZH 1021 A E L E 10627 440 7773 141 573 271 974 64 75 254 
1030 CLASSE 2 55929 3032 249 17402 2150 12222 70 16463 2140 139 5030 
10 31 ACP 165 l 7230 1416 
2s 
32 154 2350 2452 110 139 577 
1040 CLASSE 3 7237 55 102 215 1750 4042 337 651 
5535.10 TABLEAUX, PAHNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARI!OIRES ET AUTRES SUPPORTS DES 5537. JQ ET 5537.20, DEPOURVUS DE LEURS APPAREILS 
5S35 .10-00 TABLEAUX, PANHEAUX, CONSOLES, PUPITRES, AMOIRES ET AUTRES SUPPORTS DES 5537. JQ-10 A 1537.20-99, I DEPOURVUS DE LEURS 
APPAREILSl 
001 FRANCE 51491 5537 542 42916 
35 
127 
5525 
470 55 10 1527 
002 BELG.-LUXSO. 25573 
102S 
134 15419 3 16 455 2 1205 
003 PAYS-BAS 30636 740 26073 
12 
104 1925 172 
1324 
594 
004 RF ALLEI!AGHE 29771 2539 253 
2776; 
339 19740 
i 
334 4930 
005 ITALIE 41016 181 107 154 12067 24i 
62 675 
006 ROYAUME-UHI 40313 939 1397 29699 192 6946 616 276 346 007 IRLAHDE 3125 
4 
JQ02 1513 259 
mi 4 1 005 DAHE"ARII 7159 
6 
5746 
12 
149 a 91 
2 
219 
009 GRECE 690 141 425 11 25 i 
62 
010 PORTUGAL 1694 19 247 655 53 564 43 264 
45 
011 ESPAGNE 16770 506 53 5777 
ta2 
6476 235 141 315 
021 IL ES CANARIE 1250 7 
127 
275 
22 
12 1 
024 ISLAHDE 550 1 392 IS a 
a 
025 HORVEGE 4553 12 1221 2515 571 104 
235 
030 SUEDE 22118 52 3205 16073 2055 35 47 542 
032 FINLAHDE 5040 31 415 4026 
2 
164 32 6 366 
036 SUISSE 25921 147 4 25559 1454 167 
351 31 1343 
035 AUTRICHE 20414 191 52 19255 
u6 
612 21 1 112 
045 YOUGOSLAVIE 744 43 17 457 71 52 29 052 TURQUIE 1504 1 1241 51 134 
056 U.R.S.S. 1279 1269 3 4 
064 HDHGRIE 522 
1152 
277 
434 
1 243 
23i 216 LIBYE 1929 33 1 75 35 220 EGYPTE 592 295 456 45 55 
372 REUHIOH 563 
ui 1696 
563 
16 i 355 AFR. DU SUD 1963 
12 3a 
92 
66 u2 400 ETATS-UHIS 21356 1527 15554 465 55 21 
404 CANADA 3255 139 u; 2595 9 45 170 406 GROEHLAHD 519 
550 1i 4 450 COLOMBIE 567 i 505 BRESIL 2360 
li 32 
2325 1 31 
512 CHILI 630 174 392 17 4 
612 IRAQ 709 20 294 359 4li 
6 
616 IRAN 1333 
ui 
2 194 
36 
4 
10 
22 
624 ISRAEL 3179 67 2703 155 2 25 
6 32 ARABIE SAOUD 2152 
26 
2 605 1323 200 2 14 
647 EMIRATS ARAB 1475 2oa 602 125 47 
45 466 
662 PAKISTAN 3631 
IS 170 
74 2 3505 
669 SRI LANKA 1693 a 1444 6s 
1500 
700 IHDOHESIE 1191 32 347 
737 
1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Jtolto Nederland Portugal U.K. 
8558.10-00 
701 MALAYSIA 58 
si 
20 12 
706 SINGAPORE 2n 191 23 
728 SOUTH KOREA 27 
si 
I 26 
752 JAPAN 51' 
8t 
246 
40 740 HONG KONG 221 I 94 
2 800 AUSTRALIA 744 26 54 656 2 
1000 W 0 R L D 77395 2108 2729 54545 39 334 16221 71 247 357 85 877 
1010 INTRA-EC 51902 1474 1163 34260 4 147 14113 65 100 30~ u 189 
lOll EXTRA-EC 25494 634 1566 20016 36 187 2108 6 147 33 3 688 
1020 CLASS I 21950 550 1126 18625 2 43 1399 6 63 4 132 
1021 EFTA COUNTR. 17003 47 1035 14507 
3t HZ 1328 6 23 3 54 1050 CLASS 2 3441 84 438 1381 709 73 29 548 
1051 ACP (68) 166 17 15 37 61 3 2 28 
1040 CLASS 3 106 I 2 80 I II 8 
8538.90 PARTS DF APPARATUS OF 8555.10 TO 8537.20 lEXCL. 8538.10) 
8538.90-10 ELECTRONIC ASSEMBLIES FOR APPARATUS OF 1535.10-00 TO 8537.20-99 
001 FRANCE 130 I 82 
57 
6 22 13 
002 IELG. -LUXIG. 126 I 43 3 13 8 
003 NETHERLANDS 195 I 117 18 I 57 
004 FR GERMANY 304 12 
9; 
154 24 46 61 
005 ITALY 271 119 
IS 
32 14 
006 UTD. KINGDOI'I 140 69 21 26 5; 007 IRELAND 66 3 3 I 
008 DENMARK 66 22 5 6 33 
009 GREECE 23 I • I 10 010 PORTUGAL 45 29 12 2 I 
011 SPAIN 108 36 49 7 6 
028 NORWAY 20 • 9 2i 
I I 
030 SWEDEN 108 37 40 4 3 
032 FINLAND 49 15 3 II 4 II 
036 SWITZERLAND 179 105 42 II 2 17 
038 AUSTRIA 94 79 5 9 I 
041 YUGOSLAVIA 16 14 2 
052 TURKEY 9 7 I 
056 SOVIET UNION 7 
' 
2 
064 HUNGARY 5 4 
i 068 BULGARIA 5 3 
204 MOROCCO 69 69 
12 212 TUNISIA 58 45 
216 LIBYA 1 
i IS 17 220 EGYPT 31 
388 SOUTH AFRICA 31 20 II 4 319 NAMIBIA 6 
7; 
2 
400 USA 171 30 56 
404 CANADA 37 21 14 1 
412 MEXICO I 3 3 2 
414 VENEZUELA 4 1 3 
501 BRAZIL 1 1 
i 521 ARGENTINA 3 2 
612 IRAQ 6 6 
624 ISRAEL II 3 
6 32 SAUDI ARAB lA 4 
647 U.A.EMIRATES 2 
662 PAKISTAN 5 
li i 664 INDIA 18 
706 SINGAPORE 25 9 14 
720 CHINA 13 12 1 
721 SOUTH KOREA 4 4 i s 732 JAPAN 19 6 
736 TAIWAN 3 2 
i 
1 
740 HONG KONG 15 2 10 
800 AUSTRALIA 249 5 241 3 
1000 W 0 R L D 2966 22 46 919 7 1097 19 165 181 7 432 
1010 INTRA-EC 1470 14 16 500 2 445 17 54 156 
' 
261 
1011 EXTRA-EC 1496 I 30 488 5 652 2 112 25 2 171 
1020 CLASS 1 986 4 II 395 401 2 43 23 1 99 
1021 EFTA COUNTR. 448 3 7 244 
" 
43 19 33 
1030 CLASS 2 474 4 19 64 241 69 2 70 
1031 ACP (68) 32 4 2 10 4 5 7 
1040 CLASS 3 36 29 4 2 
8538.90-90 PARTS OF APPARATUS OF 8535.10-00 TO 8537 .2o-n. tEXCL.I538.10-00 AND 1538.90-10) 
001 FRANCE 8741 530 1 1625 4915 
69t 
22 1275 183 II 178 
002 IELG.-LUXBG. 5157 
150 
1 1761 4 51 2 141 440 62 003 NETHERLANDS 2356 3 1654 14 302 137 
17S 
90 
004 FR GERI'IANY 4413 171 15 
1750 
616 621 1292 17 562 239 
005 ITALY 4534 17 3 710 1770 2 
29i 
17 
216i 
125 
006 UTD. KINGDOI'I 5921 61 1854 56 1175 141 172 
st2 007 IRELAND 3638 
z4 
1108 
i 
1192 34 8 
0 01 Dtf!MARK 691 
i 
306 127 68 16 75 
009 GREECE 971 i 664 3 173 116 7 4 010 PORTUGAL 4332 1 453 3345 410 93 4 
li 
22 
011 SPAIN 4191 52 43 2141 
ui 
1281 562 40 71 
021 CANARY ISLAM 190 1 i 6 i 2 024 ICELAND 16 
s i 
10 
i i 20 
4 
021 NORWAY 525 339 71 13 65 
030 SWEDEN 1055 5 71 410 16 209 39 91 74 132 
032 FINLAND 574 1 7 388 
za6 
79 1 68 19 II 
036 SWITZERLAND 2517 12 1417 542 9 151 14 16 
031 AUSTRIA 2174 3 1491 6 572 3 22 u 6 
043 ANDORRA 57 1 49 7 
4s us 046 MALTA 214 14 64 
041 YUGOSLAVIA 245 
12 
162 
32 
24 52 3 
052 TURKEY 573 305 101 Ill 7 
056 SOVIET UNION liB I 39 2 70 6 
060 POLAND 135 100 1 18 16 
062 CZECHOSLOVAK 34 29 2 
10 i 064 HUNGARY 161 142 5 
068 BULGARIA 13 
2i 
II 
1017 
1 1 
204 MOROCCO 1177 7 102 29 
208 ALGERIA 225 2 
2 
12 173 35 2 
212 TUNISIA 919 1 630 
IS 
242 39 
z; 216 LIBYA 281 199 5 29 
220 EGYPT 512 
62 
309 193 71 6 
260 GUINEA 72 
i 
1 
' 
4 
276 GHANA 79 7 I 62 
218 NIGERIA 78 31 7 9 21 
302 CAMEROON 45 
7t 
36 9 
7 322 ZAIRE 84 2 1 u7 330 ANGOLA 125 3 4 3 2 37 346 KENYA 
" 
12 I 2 
352 TANZANIA 78 48 i 7 10 366 MOZAMBIQUE 184 171 
u2 
2 
6 318 SOUTH AFRICA 321 132 29 
121i 319 HAI'IIBIA 1253 
14t 
32 
9S 62 
3 
400 USA 1141 571 121 130 
404 CANADA 346 
22 
94 
10 
114 45 9 13 
412 MEXICO 507 293 141 6 14 9 
432 NICARAGUA 24 22 I 
zs 
I 
448 CUBA 31 1 3 
452 HAITI 11 8 3 
458 GUADELOUPE 94 
i 
93 
4i 471 HL ANTILLES 49 
40 2 i 480 COLOI'IBIA 90 46 
2 484 VENEZUELA 286 119 30 22 103 
4 96 FR. GUIANA 71 
zos 
71 1 
s 10 508 BRAZIL 363 
2 i 134 7 512 CHILE 149 122 16 
' 
1 
528 ARGENTINA 63 47 2 9 3 
432 600 CYPRUS 439 3 I 2 
601 SYRIA 39 3 4 23 2 
738 
1990 Value - Yolours• lDDD ECU Export 
DestInation 
Coab. N(.;alnclature Report lng countrl' - Pays d6claront 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan11rk Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Hadorhnd Portugal U.K. 
8538.10-00 
701 I!ALAYSIA Sll 
36 25~ 138 141 75 1; i 151 706 SIHGA•OUR 2143 ll36 231 Z9 438 
728 COREE DU SUD 726 
442 
1 679 35 z 1 8 
732 JAPON 4022 26 3514 3 lD 
30 
27 
740 HONG-KONG 1013 6 417 337 20 i 2 203 800 AUSTRALIE 4321 188 206 3218 649 1 45 
lDDDI!ONDE 409509 16573 12637 277873 507 2902 68045 1933 m~ 3001 318 21747 lDlD lNTRA·-CE 248560 lll91 4781 162026 49 1012 53666 1593 2414 278 9919 
lOll EXTRA-CE 160948 5381 7857 115847 457 1890 14379 340 2342 587 40 ll821 
1020 CLASSE 1 ll987D 3117 5464 99642 7 539 6312 341 666 122 3671 
1021 A E L E 81629 434 saz5 67821 1 6 4918 271 457 92 
40 
2617 
1130 CLASSE Z 38045 2263 2374 -13810 450 1308 8039 1310 464 7987 
1031 ACP C68l 2201 381 64 5ll 
4i 
624 82 77 40 422 
1140 CLASSE 3 3134 12 11 2396 27 367 1 171 
8538.91 PARTIES DES APPAREILS DES IS35.10 A 8537.20, CHON REPR. sous 8538.10) 
8538.90-10 ASSE/'IBLAGES ELECTRONIQUES POUR APPAREILS DES 8535.10-DD A 8537 .ZD-99 
001 FRANCE 30054 613 312 25146 28 
528; 
14 187 2455 1293 
DDZ BELG.-LUXBG. 18486 
34 
107 ll754 17 72 876 371 
003 PAYS-BAS 31507 94 23847 
1; 
2049 16 41 
706 225 
5426 
004 RF ALLE/'IAGNE 15391 460 269 
33445 
10517 1D3 532 zssa 
DDS ITALIE 4710a 63 50 lD 10253 1 
132 
1681 5 1600 
DD6 ROYAUME-UNI 23081 37 264 18470 32 Z03a 421 1687 
19oi 017 IRLANDE 3014 3 16 875 189 1 22 
ODa DANEMARK a3Z6 lD 5512 401 
75 
768 1565 
019 GRECE 1412 z 
2 
564 191 178 472 
OlD PORTUGAL 4Z5a 5 3ll4 895 14 185 42 
Oll ESPAGHE 14561 13 30 8532 5067 189 417 313 
028 NORVEGE 5043 z 154 3723 732 1 189 241 
030 SUEDE 14717 23 731 10160 2475 500 531 297 
032 FINLANDE 10002 27 95 5977 270 54 457 3121 
036 SUISSE 33507 70 IDS 28843 3720 
106 
26 232 5ll 
03a AUTRlCHE 24229 ll 3 23596 352 a 93 42 
DU YOUGOSLAYIE 2267 31 1969 234 23 
si lD 052 TURQUIE 1051 16 889 52 2 39 
056 U.R.S.S. za33 1 2555 267 1 9 
064 HONGRIE 1389 lla4 194 ll 
068 BULGARIE 680 594 45 34 
204 I!AROC 663 76 sa7 u; 9i 212 TUNISIE 3754 121 li 3293 216 LIBYE 567 553 
917 
3 
34 32 220 EGYPTE 1455 366 IDS 
388 AFR. OU SUD 6863 6206 632 6 19 735 389 NAMUIE 1004 
34 n7 15747 
264 3il 16 5 z4 4DD ETATS-UNI5 22631 2197 lDO 3832 
404 CANADA 3363 3 57 2050 1163 14 9 67 
412 I!EXIQUE 1301 959 323 6 13 
484 VENEZUELA 585 385 195 2 3 
SOa BRESIL 635 600 14 16 4 
sza ARGENTINE 777 
64 
587 136 54 6 17 612 IRAQ 701 333 280 
It 624 ISRAEL lll9 z 519 123 155 224 
632 ARABIE SAOUD 4435 19 344 3993 34 3 41 
647 EI!IRATS ARAB 576 as 382 
27 
66 3a 
662 PAKISTAN 682 lOG 510 45 
664 INDE 2543 li 2123 169 2 249 706 SINGAPOUR 2574 ZODD 392 4 155 
720 CHINE 3360 
4 
3308 43 1 
i 
a 
728 COREE DU SUD 1131 
2i 
982 64 
2 
80 
732 JAPOH 3069 42 2150 636 2 214 
736 T'AI-WAH 660 
2 
S39 46 6 69 
740 HOHG·KOHO 1503 925 195 
12 
1 3aa 
IDD AUSTRALIE 2694 5 1388 986 56 241 
lDDD I! 0 H D E 369360 1619 3388 256613 14 467 64987 1D47 2815 ll068 365 26977 
1010 IHTRA-CE 197267 1240 ll43 131332 1 90 36891 572 1242 8975 236 15546 
lOll EXTRA-CE 172015 377 2245 125279 13 377 28096 475 1572 2092 129 ll43D 
1D2D CLASSE 1 129733 195 1555 1D2871 lD 13509 472 665 1744 36 8669 
1021 A E L E 87563 133 1088 72353 li 9 7556 119 589 1512 9 4215 1030 CLASSE 2 32938 174 666 13957 241 1388D 3 902 341 92 2670 
1031 ACP C68l 1294 68 403 353 
12i 
246 77 5 1 141 
1040 CLASSE 3 9413 9 23 1444 708 5 6 91 
8538.90-91 PARTIES DES APPAREILS DES 8535.10-DD A 8537.20-99, CHON REPR. SOUS 853a.10-DD ET 8538.91-lDl 
101 FRANCE 94051 9191 143 41094 13 7283 
18820 
3518 21435 51DI 216 6087 
DOZ IELG.-LUXBO. 70101 
usi 
19 34047 1 231 9 3113 10468 lD 2613 
013 PAYS-lAS 62133 267 39734 6 116 13298 203 2095 
245a2 
1 3160 
104 RF ALLE/'IAGNE 113141 4628 616 
5365i 
1843 5508 41741 2312 13605 316 8697 
DDS ITALIE ll3556 1840 60 9 3836 4627a 2~6 6563 
3066 3 4567 
106 ROYAUME-UNI 117407 1314 329 43007 752 23609 6174 5524 30135 8897 007 IRLAHDE 56787 5I ll9 29llD 5 17496 
zoi 
572 53a 
DOl DAHEJ1ARK 19328 4U 
230 
a;:n 51 G081 930 1a's 
40 
2021 
009 GRECE 15350 3 1D5D3 
15 
62 2662 
2i 
1573 116 161 
liD PORTUGAL 2un 277 23 13186 1768 6997 1355 239 6Di 
483 
Ill E5PAGHE 80915 550 992 36313 
1n2 
28941 98 10207 155a 1641 
021 ILES CANARIE 1473 li 40 9 60 3 49 124 ULAHDE 550 
224 
245 
34 
a a 
9; 
13 77 116 
128 HORVEGE 14494 203 8038 3016 508 663 5 
1643 
UD SUEDE 30515 95 1070 ll41D 308 10265 412 127a 1867 3665 
032 FINLANDE 12706 34 143 7371 13 3701 22 412 517 416 
036 SUISSE 59383 381 43 31701 356 12777 513 23ll 3ll6 1178 
038 AUTRICHE 51218 232 lD 41971 137 4546 317 782 1873 343 
043 ANDCRRE 820 22 616 111 3i 535 i 
1 
046 I!ALTE 4348 
67 3i 
604 u 1047 2ll0 
OU YOUCOSLAYIE 7854 5117 
417 
1234 i 1091 32 212 DSZ TURQUIE 15581 451 Z5a 10051 2111 1823 u 374 
056 U.R.S.S. ,,. 3 
1; 
3136 27 120 2276 
i 
436 
060 POLOGNE 3429 2977 107 182 147 
062 TCHEC05LOYAQ 3031 
72 2 2698 2 292 14 34 36 064 HONGRIE 5695 4837 182 494 66 
061 IULCARIE 753 
16i 
626 
1; 
17 57 4 49 
204 I!AROC ll536 317 9573 5 
778 
' 
682 
208 ALGERIE 5613 255 
3i 
429 46 3662 1072 
2 
144 
212 TUNISIE 17141 3 11152 u; 150 5433 8 337 u 216 LIIYE 9810 6 
165 
8843 
45 
74 334 134 314 
220 EGYPTE 16943 2 7639 8009 an 42 230 
260 GUINEE 1116 681 
10 
247 117 39 
6 
32 
276 GHAHA 1424 sa 342 63 5 
945 
288 NIGERIA 3926 33 996 635 214 1382 658 
302 CAMEROUN 992 
1782 
1 713 278 2 a 
322 ZAIRE Z15a 65 
10 
21 279 
sai 10 530 ANGOLA 87a 54 
6i 
14 182 24 
346 KENYA ll79 3 169 111 60 uti 7 761 352 TANZAHIE 1421 690 155 21 123 2; 252 366 PIOZAMIIQUE 3093 
2i 
2947 32 
54 
60 15 1 13 
388 AFR. DU SUD 12160 7352 3619 711 401 24834 389 HAPIIBIE 26213 
534 765 
6 263 1271 1315 3 99 2 400 ETATS-UNIS 66079 35933 14531 1805 4392 6532 
404 CANADA 11566 8 34 2818 12 6614 47 994 143 826 
412 I!EXIQUE 15833 2UD 226 8314 113 3190 244 624 242 
432 NICARAGUA 701 413 5 205 1654 
15 
441 CUBA 2085 53 123 234 21 
452 HAITI 525 
1; 
488 36 
5 
1 
458 GUADELOUPE 715 
li 
695 
ui 47a AHTILLES HL 997 40 
24 i 
1 
9i 34 480 COLGI'IIIE 2544 15 1269 1108 20; 484 YEHEZUELA 9274 81 47 4DZS 12 -ll56 557 3117 
496 OUYAHE FR. 3173 
142 17 79Di 4 
3158 14 1 
10 so4 501 BRESIL 14477 5173 591 121 
512 CHlL I 5230 7 6D 4130 109 719 166 7 32 
521 ARGENTIHE 2119 2 2208 
12 
36 322 ZDZ 31 11 
6DD CHYPRE 3561 91 2 11 111 5 
3339 
608 SYRIE 912 336 II 2 178 314 55 
739 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr" - Pa11s d6c:larant Comb. No~tncleture~------------------------------------------------~----------~-------------------------------------------------; 
No•tnclatur"t coab. EUR-12 !tlg.-lux. Dantark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalla Htdtrland Portugal 
a53a. 90-90 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EIIIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
a04 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 D 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
2a2 
405 
275 
740 
160 
25 
23 
3al 
77 
139 
290 
23 
242 
467 
621 
1267 
318 
612 
334 
355 
269 
5" 
643 
72 
70779 
42949 
27a3D 
11625 
6a61 
15095 
11aD 
1110 
a539.1D SEALED BEAll LAI'IP UNITS 
It 
3 
12 
1303 
9a7 
313 
71 
25 
240 
162 
3 
2 
i 
21 
529 
74 
455 
121 
90 
3H 
257 
a539.10-10 SEALED BEAll LAMP UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
12 
1 
37 
26 
12 
a 
2 
11 
12 
11 
1 
117 
261 Ha 
376 
12 
5 
3 
77 
35 
92 
199 
12 
167 
221 
130 
35a 
15 
104 
83 
147 
167 
182 
203 
27 
24617 
13316 
11302 
6011 
4063 
4a61 
124 
429 
a539.10-90 SEALED BEAll LAMP UNITS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NL: UNTIL 2a/02190: 2ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
996 
787 
97 
3665 
25 
153a 
16a 
21 
7654 
7305 
349 
149 
ao 
194 
35 
8539.21 TUNGSTEN HALOGEN LAMPS 
i 
13 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
10 
10 
16 
6 
10 
9 
5 
1 
661 
625 
37 
1i 
1 
10432 
9785 
646 
421 
308 
223 
7 
2 
12 
60 
2 
3 
a6 
79 
7 
1 
8539.21-10 TUNGSTEN HALOGEN FILAMENT LAMPS FOR PROJECTORS !EXCL. 8539.10-10 AND a539.10-90l 
NL: FROM 01/03/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN a539.39-59 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEOU 
103 
71 
53 
a 
6 
65 
455 
297 
94 
52 
43 
42 
65 
3 
16 
2 
1 
1 
26 
24 
2 
1 
1 
1 
n 
21 
16 
63 
2a 
i 
20 
2 
6 
26 
9 
141 
a3 
642 
296 
496 
6 
54 
11 
49 
160 
Ia 
16334 
9115 
7219 
2aD1 
14al 
3907 
11a 
512 
~ 
4 
6 
7 
3 
17 
3 
82 
42 
40 
9 
4 
31 
7 
3i 
2 
5 
2 
90 
67 
23 
4 
3 
19 
357 
199 
15a 
156 
52 
2 
2 
2 
1 
4a 
76 
H 
5 
1 
2 
39 
46 
20 
ao 
34 
3 
7 
7 
a 
55 
11 
32 
4 
5131 
3287 
1844 
740 
353 
972 
110 
132 
11 
4 
7 
6 
960 
7H 
15 
3615 
1520 
143 
10 
7214 
7017 
197 
79 
36 
114 
6 
91 
4 
27 
175 
147 
28 
23 
21 
5 
8539.21-30 TUNGSTEN HALOGEN FILAMENT LAMPS FOR MOTOR-CYCLES OR OTHER MOTOR VEHICLES !EXCL. 8539.10-10 AND a539.10-9Dl 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
3a8 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
52a ARGENTINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
151 
61 
465 
117 
202 
73 
12 
28 
9 
60 
14 
4a 
16 
14 
40 
19 
19 
13 
119 
37 
16 
11 
21 
470 
23 
20 
445 
2714 
11a3 
1088 
a38 
137 
238 
12 
445 
17 
; 
2a 
1 
a 
70 
69 
1 
116 
24 
242 
180 
45 
9 
12 
7 
39 
12 
48 
16 
11 
40 
17 
12 
13 
117 
18 
16 
11 
21 
459 
20 
18 
1565 
675 
890 
7a3 
129 
104 
3 
25 
15 
10 
3l 
216 
15 
19 
18 
341 
306 
35 
16 
2 
12 
a 
a539.21-91 TUNGSTEN HALOGEN FILAIIENT LAMPS FOR A VOLTAGE > 100 V, !EXCL. 8539.21-10 AND a539.21-30l 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
740 
155 
38 
99 
91 
56 
55 
21 
32 
1 
1 
34 
17 
12 
40 
13 
1~ 
48 
10 
a 
19 
17 
42 
29 
14 
5 
3 
9 
95 
4 
3 
40 
2i 
2 
18 
I 
3 
13 
1 
4 
I 
62 
6 
33 
I 
14 
12 
25 
12 
45 
5 
2686 
1903 
784 
460 
256 
316 
26 
7 
14 
16 
B 
3 
71 
53 
19 
17 
17 
1 
65 
2339 
2193 
147 
1 
1 
145 
130 
1 
17 
3 
14 
2 
2 
12 
12 
U.K. 
78 
66 
11 
237 
112 
19 
19 
268 
27 
37 
20 
10 
1 
1 
316 
197 
2 
1 
211 
97 
6 
293 
185 
18 
6390 
1465 
4925 
843 
232 
4058 
2H 
24 
a 
6 
3 
2 
1 
6 
12 
a 
30 
13 
143 
84 
59 
30 
14 
29 
9 
9 
13 
22 
1 
87 
58 
29 
21 
15 
a 
1 
4 
1 
73 
2 
2 
19 
225 
89 
137 
34 
3 
102 
5 
3 
4 
28 
7 
199D Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
Dut I nat I on 
Report lng country - ~ays d6clar ant 
Comb. No:ancl•ture 
Hoaancleture comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Dautschlend Hell as Espagne France Ireland Italh Hodorlond Portugal U.K. 
1538. 9D-9D 
612 IRAQ 61D9 2 37 3218 ~64 193a 219 27 667 616 IRAH 13674 18 54 "a2 
52 
135D 2054 1D9 1143 
624 ISRAEL 7512 65 64 5D89 15 544 47D 659 551 
652 ARABIE 5AOUD 21472 35 7 14393 3 3505 996 167 2366 
636 KOWEIT 1988 6 12D 6DD 2 234 55 ll 96D 
640 BAHREIN 599 13 50 12 42 
45 
4a2 
644 QATAR 93D 
232 
223 26 138 ID3 395 
647 EIIIRATS ARAB 8665 32D4 13 355 197 3ll 4346 
649 OI'IAH 1296 
1s 
3a2 43 13 324 534 
662 PAKISTAN 4a73 
12; 
3693 123 67 7 968 
664 INDE 17lll 90 13465 1209 269 162 1793 
666 BAHGLA DESH 71D 20 16 42D i 21 2 35 317 231 680 THAILAHDE 6645 7 234 5092 135 H6 71 
700 IHDONESIE 9226 15 1ll 2976 34 5172 266 593 59 
701 I'IALAYSIA 931D 121 2 4441 18 1371 
16S 
44D 292 261a 
706 SIHGAPOUR 33a19 29 43 16D9D 14 lla75 842 914 3844 
708 PHILIPPINES 4173 5 
3 
557 66 3474 32 3 
3a 
36 
720 CHINE 21701 1D2 7610 3a 13465 304 31 109 
728 COREE DU SUD 14416 
166 
4a3 6504 1 3H 
7 
22a 215 66ll 
732 JAPON 101D5 ll 6D18 140 1857 252 621 1033 
736 T' AI -WAH 9794 757 120 3515 25 195 3 ao3 3a62 514 
74D HOHG-KONG ll9D9 26 a4 5281 6 1221 4 187 467 4t33 
800 AUSTRALlE 22892 536 18 5310 135 4625 173 482 a45 1D768 
804 HOUV .ZELAHDE 3083 32 837 5 793 101 14D ll75 
1DDD 1'1 0 N D E 1417250 324D2 12776 674288 254D 24all 373552 1599D 96233 a0687 32465 141506 
1010 lHTRA-CE 75834D 21416 2798 3DBa68 1892 19612 205922 12784 62149 53094 31398 384D7 
1D11 EXTRA-CE 728783 109D6 9978 365420 646 5197 167630 3206 34D42 27593 1067 103098 
1D2D CLASSE 1 322917 2753 3120 181952 2 2581 71096 3DD3 13174 14777 15 30444 
1D21 A E l E 167a71 966 14ao 107al5 
644 
a4a 34470 1429 5374 8115 12 7362 
1D3D CLASSE 2 362542 7975 6537 161212 2427 81943 195 15835 12635 1D15 71121 
1D31 ACP 165) 23940 29D7 ~334 4140 77 3406 1730 1845 681 4820 
1D4D CLASSE 3 43325 180 22 22256 190 14591 5031 liD 38 535 
5539.10 PHARES ET PRGJECTEURS SCELLES 
5539.10-10 PHARES ET PRGJECTEURS SCELLES, POUR AEROHEFS CIVILS 
DOl FRANCE 622 477 545 
ll6 29 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 567 9 7 
I DOD 1'1 0 N D E 2969 501 a 31 1681 5 237 61 442 
1010 INTRA-CE 1777 494 6 1 812 5 16a 54 237 
lOll EXTRA-CE ll92 7 1 3D a69 69 7 206 
1020 CLASSE 1 624 1 7 444 65 6 99 
103D CLASSE 2 556 23 413 4 1 107 
a539.10-90 PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS> 
Hl' JUSQU' AU 28/02/9D • 2PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12735 54 98 89 
6i 
119ll 198 14 371 
002 BELG. -LUXBG. 5140 
124 
54 2 4745 ll6 162 
003 PAYS-!AS 1350 
13 
ll2 365 290 18a 
247 
272 
004 RF AllEI'IAGNE 32555 12 
3i 30 
122 31306 a 55 
005 ITALIE 640 
IS 5; 
ll7 
30 9815 
46 416 
006 RDYAUME-UHI 102DO 107 59 79 36 14 Oll ESPAGHE 2837 40 a30 1714 15 224 
400 ETATS-UNIS 813 18 44 254 1 491 
1000 1'1 0 H D E 7176a 234 84 lla6 664 2176 35 61690 1301 247 4149 
1010 lNTRA-CE 66082 204 74 498 566 1531 35 59835 795 za 2516 
lOll EXTRA-CE 5683 3D 10 688 98 645 1852 506 219 1633 
1020 CLASSE 1 3340 ll 7 470 20 156 1D21 453 15 11a7 
1021 A E L E 1773 ll 6 3ll 1i 83 429 426 15 492 1030 CLASSE 2 2249 19 4 173 4aa 784 52 205 444 
1031 ACP 168) 501 16 a 1 144 56 2 205 69 
a539. 21 LAI'IPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUNGSTEHE, IHON REPR. SOUS 8539.10) 
1539.21-10 LAI'IPES ET TUBES HALOGENES, AU TUNGSTENE, POUR PROJECTEURS, !NOH REPR. SOUS 8539.10-10 ET 8539.10-90) 
HL• A PARTIR DU Ol/03/9D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
0 ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1539.39-59 
001 FRANCE 921 283 7 
az77 
4ll 220 
003 PAYS-!AS lll23 2488 9 16 333 
004 RF ALLEIIAGHE 2064 197 
23 
89 2D5 1570 
005 ITALIE 142a 62 ll7a 16 
165 
006 ROYAUME-UHI 714 191 4 503 12772 977 PAYS SECRETS 12772 
lOOD 1'1 0 N D E 32443 3596 53 76 10757 1040 12772 ll7 4032 
1010 IHTRA-CE 17129 3297 3 47 10337 aD2 12 2651 
lOll EXTRA-CE 2543 299 50 29 420 238 105 1402 
1020 CLASSE 1 1279 223 48 ao 187 741 
1021 A E l E aD2 ll3 47 
27 
55 126 
u5 461 lD.ID CLASSE 2 1221 75 • 310 51 12772 629 1090 DIVERS N.CL. 12772 
a539.21-30 LAI'IPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUNGSTENE, POUR VEHICULES AUTOI'IOBILES, !NON REPR. SOUS 8539.10-10 ET 8539.10-90) 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 9565 596 a792 10 U9S 
122 45 
002 BELG.-LUXBO. 3601 
35; 
162a 2 
23 
76 
003 PAYS-BAS 41889 27336 
20 
14107 64 
004 RF ALLEIIAGNE 5241 297 
9225 
1705 36 3180 
ODS ITALIE 10191 17 14 768 
4 32 
167 
006 ROYAUME-UNI 4150 104 2519 1 1490 67 0 08 DANE~ARK 659 5 57 a 
124 
2 7 
009 GRECE 7ll 
13 
556 
14 
27 4 
010 PORTUGAL 531 410 17 69 a 
Oll ESPAGHE 2765 254 
3 
2105 216 43 147 
02a NORVEGE 699 649 3 3a 6 
030 SUEDE 2962 1 293a 19 4 
132 FINLAHDE 103a 6 1022 
16 32 
10 
036 SUISSE 700 2 648 03a AUTRICHE 2283 2266 4 7 
048 YOUGDSLAVIE a06 764 ll 31 3; 052 TURQUIE 634 554 41 
3aS AFR. DU SUD 674 674 13 2 13 400 ETATS-UHIS 5810 5779 
404 CANAOA 935 a13 122 
412 !'lEXIQUE 682 679 
52a ARGENTINE 503 503 
72a COREE DU SUD 1535 1535 
lll2 7i 732 JAPON 31322 
30 
30139 
4l 736 T'AI-WAN 994 919 1 17 aDO AUSTRALIE 1237 1220 33666 977 PAYS SECRETS 33666 
lODO 1'1 0 H D E 169551 1685 25 1066a7 360 21977 573 33666 4864 
1010 IHTRA-CE 79327 1646 3 53161 188 20196 359 3770 
1011 EXTRA-CE 5685a 39 22 53526 172 1781 214 1094 
1020 CLASSE 1 49320 a 17 47556 4 1255 116 364 
1021 A E L E 77a2 
3i 
12 75a4 4 43 79 60 
1030 CLASSE 2 7037 5 5679 ll5 393 94 710 
1040 CLASSE 3 502 291 53 134 4 33666 
20 
1090 DIVERS H.CL. 33666 
a539.21-91 LAMPES ET TUSES HALOGENES, AU TUHGSTENE, TEHSIOH > 100 v, IAUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES> 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 54 a a 467 3532 13 180 
lOll 478 
002 BELG.-LUXBG. 1981 
3417 
1618 33 137 
003 PAYS-BAS a459 1559 10 3330 53 90 
004 RF ALLEIIAGHE 2a7a 26 
37a4 
260 65a 429 1498 
005 ITALIE 4742 35 333 i 23l 590 006 ROYAUME-UNI 2865 24 1583 1008 
741 
1990 Quantity - Quontltts• 1000 kg Export 
Comb. Hcaenclature~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~l~c~1~or~o~n~t~--------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 !el g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tal ta Htdtrl and Portugal 
8539.21-91 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1090 ~ISCELLANEOU 
10 
53 
30 
18 
16 
10 
4 
142 
972 
570 
260 
127 
78 
106 
22 
142 
62 
56 
6 
5 
11 
12 
12 
12 
12 
3 
12 
8 
13 
7 
7 
206 
137 
69 
48 
36 
18 
z 
22 
13 
9 
1 
140 
102 
38 
8 
3 
28 
12 
8539.21-99 TUNGSTEN HALOGEN FILAI'IENT LAMPS FOR A VOLTAGE =< 100 V, IEXCL. 8539.Z1-10 AND 8539.Zl-30l 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
OZ8 NORWAY 
030 SWEDEN 
03Z FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
706 SIHGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1090 MISCELLANEOU 
279 
47 
144 
59 
83 
94 
19 
25 
23 
61 
7 
48 
36 
37 
Z5 
42 
5 
8 
7 
5 
16 
7 
135 
1421 
855 
431 
Z33 
150 
zoo 
34 
135 
3Z 
27 
46 
5i 
46 
6 
6 
6 
Z8 
3 
8 
11 
13 
12 
28 
5 
6 
5 
4 
4 
4 
375 
Z50 
125 
9Z 
46 
33 
5 12 
4 
8 
i 
6 
75 
5 
9 
3Z 
1i 
1 
180 
139 
4Z 
lD 
6 
3Z 
9 
6 
13 
7 
2 
7 
2 
242 
184 
58 
30 
17 
26 
Z27 
12 
20 
50 
j 
1 
17 
5 
31 
3i 
Z4 
19 
7 
10 
518 
380 
138 
97 
81 
42 
1 
8539.22 FILAMENT LAMPS, !EXCLUDING ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAIIPSl OF POWER =< ZOO WAND FOR A VOLTAGE > 100 VOLTS IEXCL. 
8539.10 AND 8539.Zll 
8539.2Z-10 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, OF A POWER =< ZOD W, OF A VOLTAGE > 100 V, "REFLECTOR LAMPS", IEXCL. 8539.10-10 TO 
8539.21-991 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAI'IPSl 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lODO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1090 IIISCELLANEOU 
115 
Z60 
Z13 
809 
180 
614 
24 
54 
76 
73 
61 
176 
Z401 
5454 
Z397 
655 
439 
190 
Z13 
Z401 
z 
liZ 
185 
136 
55 
406 
18 
19 
47 
46 
49 
88 
1357 
994 
363 
Z91 
142 
70 
19 
4 
14 
7i 
60 
103 
120 
207 
4 
33 
26 
26 
12 
1521 
1357 
163 
50 
43 
113 
i 
4 
5 
zz 
14 
8 
3 
1 
5 
HZ 
us 
135 
Z40i 
Z401 
Z4oi 
1539.22-90 flLAI'I~NT OR DISCHARG~ LAMPS, OF A POWER =< ZOO W, Of A VOLTAGE > 100 V, IEXCL. RErLECT~R LAI1rSl, I!:XCL. 1539.10-10 TO 
8539.Z1-99l AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS! 
\ ~t: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 ND BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRAhCE 
OOZ BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
OZ1 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
D3Z FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
448 CUBA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
74 0 HONG KONG 
IDO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 IUSCELLANEOU 
836 
1160 
2673 
2455 
533 
383 
Z67 
350 
335 
145 
350 
Z27 
125 
417 
174 
461 
808 
49 
91 
14 
8Z 
629 
142 
102 
359 
3830 
18872 
10185 
4857 
2711 
2013 
2050 
362 
96 
3831 
5 
6 
28 
3 
25 
23 
14 
3 
128 
91 
98 
196 
30 
4 
301 
131 
Z53 
81 
1 
53 
302 
135 
196 
376 
23 
z6 
ni 
32 
15 
3 
3433 
1312 
21Z1 
1216 
1087 
194 
57 
11 
153 
4 
849 
161 
26 
23 
2 
468 
2zi 
i 
1 
u 
74 
2190 
1686 
504 
17Z 
99 
250 
1 
8Z 
10zi 
1050 
660 
306 
Z40 
1i 
uz 
48 
141 
3i 
22 
7 
42 
62 
10 
1 
4245 
3624 
62Z 
230 
166 
392 
153 
8539.29 FILAMENT LAMPS, <EXCLUDING ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS! IEXCL. 8539.11 TO 8539.221 
543 
30 
146 
1613 
8i 
1 
16 
70 
75 
127 
4 
20 
70 
7 
199 
296 
26 
91 
10; 
70 
325 
4074 
Z707 
1366 
979 
59Z 
385 
95 
z 
1 
8539.29-10 FILAIIENT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR PROJECTION, (EXCL. 8539.10-10 TO 8539.21-lDl AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED 
LAMPS I 
NL• FROM 01/03/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
742 
22 
62 
158 
10 
18 
2 
58 
77 Z9 
I 
3 
Z5 
3130 
3830 
3830 
18 
li 
li 
18 
5 
3 
2 
2 
z 
U.K. 
1 
24 
4 
140 
78 
62 
23 
10 
19 
2 
18 
z 
z 
1 
Z3 
12 
2 
i 
1 
11 
2 
163 
69 
94 
33 
16 
62 
6 
1 
1 
13 
1 
1 
8i 
132 
Z8 
104 
94 
3 
10 
12 
7 
530 
20 
2 
ui 
15 
14 
15 
Z4 
1 
i 
1 
7 
19 
1065 
149 
Z16 
91 
55 
124 
54 
1 
1990 Value - Velours•' IDDD ECU Eaport 
Duttnotton 
U.K. 
Coab. Noe•nclatur•r---~~--------------------------------~R~e~p~o~rt~t~n~g-c~o~u~n~tr~y~·~P~o~y~s-d~l~c~l~or~o~n~t--------------------------------------~ 
Ko•enclatur• comb. EUR-12 Belo.-Lux. Danaerk. Deutschland Hill as Espegna Franc• Irehnd Itol to Hederlond Portugol 
1539.21-91 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
!GOO II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1090 DIVERS N.CL. 
529 
2392 
1386 
1499 
1037 
1513 
545 
14112 
58524 
30415 
13290 
5371 
4US 
4424 
537 
14!17 
14 
12 
3 
2 
1 
4206 
3987 
217 
200 
29 
IS 
7 
1 
235 
15 
219 
195 
1S2 
25 
14 
335 
992 
705 
1327 
742 
1296 
117 
22134 
14155 
7976 
5507 
3474 
2231 
151 
i 
15 
391 
295 
106 
21 
a4 
I 
2!1 
4 
130 
9 
159 
363 
7710 
5534 
IS74 
611 
143 
1047 
245 
1 
a 
a 
164 
152 
46 
32 
113 
25 
a 
2767 
2101 
659 
400 
21a 
22a 
9 
1539.21·99 LAMPES ET TUBES HALOGENES, AU TUHGSTENE, TENSION •< 100 V, <AUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES! 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
HL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME·UNI 
DDI DANEIIARK 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
52a ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
741 HONG-KONG 
SOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1001 II 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
10 90 DIVERS N. Cl. 
5731 
3343 
9150 
1426 
6344 
5269 
1023 
796 
792 
2800 
511 
1641 
1239 
2555 
2045 
4571 
664 
514 
501 
973 
106a 
553 
14215 
74164 
37155 
23419 
16172 
8021 
7077 
529 
1421S 
IS 
4 
a 
204 
i 
i 
2 
ll' 
250 
53 
23 
22 
30 
1 
3547 
3016 
7587 
4154 
4779 
SID 
535 
553 
2340 
436 
1111 
1037 
ISD3 
1531 
4093 
632 
471 
344 
113 
541 
427 
45702 
25302 
17399 
13011 
5941 
4lll 
53 
50 
30 
20 
2i 
46 
ID 
I 
,; 
266 
ll6 
150 
3 
1 
142 
1 
164 
1216 
143 
155 
3ll 
17 
79 
76 
3 
27 
3 
31 
ll 
157 
1 
IDS 
7 
lD 
1 
17 
31S4 
2164 
1020 
355 
a2 
653 
109 
!6 
i 
60 
13 
13 
1507 
139 
174 
9!1 
lli 
34 
149 
60 
341 
6 
296 
130 
692 
74 
154 
II 
' 16 3 
II 
5 
5569 
3571 
19U 
1467 
ll99 
505 
7 
3 
14SIZ 
14112 
14215 
14215 
8539.22 LAIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS DU INFRARDUGES, PUISSANCE •< 200 W, TENSIDH > 100 V, 
!NON REPR. SOUS 8539.10 ET 8539.211 
8539.22·10 LAIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE •< 200 W, TENSION > IDO W, A REFLECTEURS, !NON REPR. SOUS 1539.10-10 A 
8539.21·991, ET IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS DU INFRARDUGESI 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
101 FRANCE 
102 BELG.·LUXBG. 
103 PAYS·!AS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
I 06 ROYAUME-UHI 
IDB DAHEMARK 
109 GRECE 
Ill ESPAGNE 
136 SUISSE 
138 AUTRICHE 
aDO AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 
ID 90 DIVERS H. Cl. 
1495 
2458 
3351 
6274 
1951 
3980 
541 
545 
al4 
922 
610 
1082 
2a2ll 
55994 
21977 
5807 
4140 
2502 
IUS 
282ll 
" 45 23 
16 
15 
7 
1447 
1721 
2011 
B4f 
2641 
411 
300 
500 
707 
582 
353 
13715 
10290 
3495 
2925 
2100 
541 
10 
6 
46 
II 
231 
73 
165 
59t 
1050 
6141 
1052 
1301 
36 
229 
203 
197 
98 
ll994 
10822 
ll72 
317 
342 
784 
3 
45 
61 
103 
!5 
2 
16 
23 
14 
367 
283 
a4 
40 
14 
44 
2121i 
282ll 
2a21i 
1"~"·""-'"' LAnt'c~ ct iUac:. A int..,.,nllc:t\.cin .. &:, ri.ilS:tillot\o" - ... COG i., i~>i;.:..&.\li1 :. l'~ 9, (SAH.i :\.C;"tC~i~..;~:,, ltCI: RCr:t. SCUS a:Ji.lO ·10 A 
1539.21-991 ET <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETS DU IHFRARDUGESI 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00·00 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEIIAGNE 
015 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODB DANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
052 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS·UHIS 
441 CUBA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
740 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1010 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
9595 
1156 
22217 
2166' 
4434 
3311 
1937 
3219 
2658 
10976 
2954 
1750 
1770 
5947 
1361 
4776 
6439 
537 
596 
1116 
959 
3069 
962 
1195 
2911 
41403 
111251 
91961 
40876 
25005 
11557 
14659 
2422 
1212 
41421 
2 
4 
' 26 1 
29 
ui 
221 
3 
a6 
a14 
67 
747 
675 
470 
59 
1 
13 
1720 
939 
1171 
222i 
511 
63 
2587 
1153 
1569 
1094 
14 
1063 
2760 
1053 
1964 
2992 
316 
2 
352 
305; 
182 
146 
41 
29431 
13021 
16414 
ll361 
10063 
4839 
218 
203 
19 
10 
a 
1 
7 
2 
Ull 
47 
5241 
1572 
327 
410 
2i 
a3D4 
170i 
2 
43 
9 
315 
395 
300 
957 
106 
2200a 
17505 
4503 
1490 
765 
2056 
20 
957 
725i 
7137 
3747 
1852 
1615 
I 
154 
738 
374 
924 
2D4 
176 
54 
361 
314 
9 
18Z 
2 
3 
Ill 
14 
29073 
23794 
5277 
1733 
1186 
3544 
1224 
i 
17 
17 
6236 
535 
3144 
16193 
72; 
7 
344 
726 
698 
114 
33 
190 
613 
57 
2113 
2662 
204 
594 
11 
2 
I 
759 
797 
2551 
42236 
30194 
12027 
1837 
5635 
3161 
669 
30 
14 
1539.29 LAI"oo'ES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLET$ OU IHFRAROUGES, !NOH REPR. SDUS 1539.10 A 1539.221 
1539.29-10 LAI"oPES ET TUBES A IHCAHDESCENCE, POUR PROJECTEURS, IHDH REPR. SOUS 1539.10-10 A 1539.21·101 ET IAUTRES QU'A RAYONS 
Ul TRAVIOLETS OU IHFRARDUGESI 
HL: A PARTIR DU 01/03/90 • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 " 0 H D E 
670 
IOU 
5101 94 
539 
2452 
6 
953 
1320 560 
46 
51 
239 
4140i 
177 
75 
75 
167 
' 161 
16i 
161 
12 
19 
12 
7 
" 21 43 
2 
2 
41 
41 
29 
953 
410 
7 
171 
31 
42 
6173 
4012 
2161 
1374 
au 
714 
36 
60a 
20 
109 
97 
1327 
179 
95 
10 
29 
59 
207 
69 
13 
422 
164 
20 
134 
77 
495 
134 
5324 
2627 
2698 
1236 
776 
1455 
167 
21 
91 
106 
24 
11 
15 
ai 
1293 
445 
141 
772 
31 
76 
123 
80 
4179 
126 
u 
1866 
134 
18 
31 
52 
92 
127 
185 
14 
6 
a 
2D5 
7 
11 
141 
199 
9192 
7325 
1167 
906 
436 
952 
177 
9 
70 
252 
743 
1990 Q\lantfty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Co•b. Ho•tnclature~----------------------------------------~Ro~p~o_r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6c_l~•-r~•-•~t-----------------------------------------1 
Ho11encl ature c:oab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•art Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Htdtrl8nd Portugal 
8539.29-10 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
107 
" 8 
6 
~0 
14 
~ 
~ 
3 
70 
7 
1 
1 
6 
5 
2~ 
2 
2 
23 
lS 
lD 
lD 
8S39.29-31 FILAIIENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR HEADLIGHTS FOR MOTOR VEHICLES IEXCL. 8539.10-10, 8S39.10-9D AND 8S39.21-3Dl 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DOS ITALY 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEDU 
96 
ll8 
120 
32 
143 
810 
~~3 
223 
ll3 
~3 
86 
143 
16 
16 
1 
32 
18 
lll 
31 
3ll 
205 
106 
66 
21 
39 
35 
6 
28 
s 
8539.29-39 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR MOTOR VEHICLES IEXCL. HEADLIGHTS, EXCL. 8S39.21-30l 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D" FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTO. KINGOOII 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
SOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEOU 
229 
133 
513 
~18 
224 
85 
25 
116 
16 
H 
29 
23 
SD 
~2 
13 
11 
578 
2746 
1778 
389 
262 
169 
12~ 
578 
2S 
3 
37 
36 
1 
3 
2 
2" 
122 
237 
19, 
78 
15 
89 
15 
47 
20 
19 
~6 
15 
12 
ll 
1225 
968 
2S7 
199 
147 
55 
12 
19 
16 
3 
1~5 
108 
37 
2 
35 
3 
2~0 
6 
22 
5 
1 
1 
312 
278 
3~ 
8 
5 
26 
52 
2 
ll3 
87 
26 
23 
12 
3 
5 
384 
18 
1 
3 
3 
27 
~77 
41~ 
63 
36 
7 
28 
8539.29-91 FILAIIENT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR A VOLTAGE > lDD V, IEXCL. 8539.10-10 TO 8539.29-391 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-REO LAIIPSI 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
00~ FR GERPIANY 
006 UTO. KINGDOII 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLANEOU 
95 
27 
86 
72 
lU 
767 
393 
210 
·~ 52 
112 
167 
6 
12 
1a 
89 
57 
32 
25 
20 
6 
lD 
1 
lD 
~0 
8 
32 
5 
26 
15 
15 
88 
10 
83 
35 
375 
293 
83 
55 
28 
27 
8539.29-99 FILAIIENT OR DISCHARGE LAMPS, FOR A VOLTAGE =< 100 V, IEXCL. 8539.10-10 TO 8539.29-391 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LAMPS! 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
028 fiDRWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
~DD USA 
6~9 OMAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEOU 
179 
3~ 
6S 
76 
12 
29 
~5 
87 
17 
41 
29 
64 
22 
41 
19 
256 
ll99 
566 
376 
250 
163 
lll 
256 
~ 
2 
2 
2 
1 
33 
8 
32 
7 
6 
9 
~ 
13 
35 
1~ 
18 
5 
ll 
225 
107 
lll 
106 
88 
7 
8539.31 DISCHARGE LAMPS IEXCL. ULTRA-VIOLET!, FLUORESCENT, HOT CATHODE IEXCL. 8539.101 
7 
15 
9 
~ 
3 
1 
13 
1 
90 
54 
37 
14 
7 
23 
131 
15 
9 
5~ 
17 
35 
q 
4 
6 
5 
~~ 
17 
10 
~77 
336 
140 
99 
61 
~1 
57! 
57! 
lH 
256 
256 
256 
1539.31-10 DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS!, FLUORESCENT, HOT CATHODE, WITH DOUBLE ENDED CAP IEXCL. 8539.10-10 AND 
8539.10-90) 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1539.39-59 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTO. KINGOOII 
DD7 IRELAND 
DD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
201 ALGERIA 
~DD USA 
74 D HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
• •oo IIISCELLANEOU 
744 
625 
2\5 
~196 
~690 
2222 
692 
147 
126 
303 
770 
303 
~68 
~Dl 
280 
123 
1\ 
2~0 
14872 
32805 
1472~ 
3210 
17DD 
1536 
1469 
158 
14172 
165 
158 
7 
6 
6 
1 
1 
i 
15 
~· 20 
21 
20 
9 
8 
a 
i 
11 
263 
103 
u3 
681 
629 
52 
2 
1 
37 
21a 
4453 
1237 
188~ 
690 
ll3 
718 
1 
2 
30~ 
179 
123 
1 
14 
103~1 
9315 
1034 
505 
U3 
528 
75 
5 
6 
292~ 
126 
1 
~6 
9i 
17 
3511 
3107 
~73 
131 
101 
341 
6 
14872 
14172 
16 
1 
16 
13 
2 
lD 
21 
1 
21 
zi 
21 
U.K. 
~~ 
19 
25 
17 
10 
8 
3 
8 
3 
20 
6 
90 
59 
31 
19 
lD 
12 
47 
15 
32 
7 
3 
25 
8 
~ 
9 
10 
1 
127 
63 
u 
29 
6 
3~ 
530 
22 
34 
505 
235 
147 
6 
5 
298 
~63 
1 
83 
76 
226 
3072 
1492 
1580 
1036 
919 
519 
~7 
1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - fays d6clarant 
Co•b. No•onclaturo~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Ita I fa Hodorland Portugal Hoaenclature co11b. 
1539.29-10 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA -CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutsch[ and 
2917 
2007 
1045 
619 
919 
35 
59 
33 
z5 
1242 
1209 
895 
570 
281 
Hallas Espagna 
1236 
84 
17 
16 
67 
France 
147 
U3 
40 
26 
364 
[roland 
151 
a a 
7 
1 
81 
8539.29-31 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PHARES DE YEHICULES AUTOMOBILES, !NOH REPR. SOUS 1539.10-10, 8539.10-90 ET 
8539.21-301 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
2127 
2304 
1743 
828 
2969 
15674 
7924 
4782 
2541 
au 
1811 
2969 
197 
25 
339 
326 
14 
13 
5 
1 
874 
423 
1637 
739 
6590 
3817 
2773 
1730 
629 
987 
575 
120 
455 
48 
3~ 
1823 
16 
61 
2783 
2062 
721 
114 
3 
606 
39 
39 
1025 
19 
1773 
1326 
447 
373 
50 
74 
8539.29-39 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, IAUTRES QUE POUR PHARES, NON REPR. SOUS 8539.21-301 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAcME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
BOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
6555 
3854 
13548 
11847 
4651 
3105 
563 
2515 
567 
1560 
938 
814 
1385 
825 
558 
589 
15227 
74806 
47564 
12010 
8445 
5328 
3409 
15231 
54 
192 
44 
328 
303 
25 
12 
12 
13 
10 
2i 
15 
52 
49 
3 
2 
6193 
3654 
7303 
3516 
2978 
384 
2024 
550 
15U 
648 
721 
1249 
347 
533 
581 
35736 
26906 
8830 
6825 
4744 
1863 
131 
i 
53 
323 
258 
65 
11i 
5925 
167 
1029 
54 
40 
103 
7 
34 
18 
3 
1 
a 
5 
8466 
7427 
1039 
279 
62 
749 
5 
5 
131 
1 
61 
113aa 
6a 
1 
126 
14 
9 
44 
115 
477 
12996 
11787 
1209 
712 
181 
498 
8539.29-91 LAI'II'ES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION > 100 V, !NOH REPR. SDUS 8539.10-lD A 8539.29-391, ET UUTRES QU'A RAYONS 
ULTRAVIOLETS OU IHFRARDUGESI 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
977 PAYS SECRETS 
!ODD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
2063 
747 
2427 
1005 
3388 
16043 
8123 
4521 
2301 
1201 
2122 
3400 
i 
14 
134 
a a 
46 
35 
30 
11 
152 
563 
22i 
2571 
1547 
1024 
809 
647 
171 
54 
4.5 
19 
27 
a 
16a 
13 
156 
26 
17 
117 
6 
39 
39 
1115 
263 
853 
lOB 
15 
731 
14 
1 
87 
103 
103 
1897 
120 
2246 
637 
7562 
5730 
1830 
1213 
471 
594 
2 
8539.29-99 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION =< lDD V, !NOH REPR. SDUS 8539.10-10 A 8539.29-391 ET (AUTRES QU'A RAYONS 
ULTRAVIDLETS OU IHFRARDUGESl 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
026 HU~vEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
649 OI'IAH 
977 PAYS SECRETS 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
4077 
1152 
2920 
1689 
1514 
1472 
518 
2125 
646 
1489 
1925 
1787 
911 
3148 
601 
6762 
386U 
16551 
15326 
11217 
6304 
3631 
6765 
19 
3 
11i 
1 
15 
6~ 
37 
32 
2.5 
349 
149 
201 
182 
148 
3 
2U2 
554 
2277 
1242 
1042 
120 
784 
416 
1348 
1577 
1391 
640 
1240 
4 
17953 
9132 
8821 
7472 
5187 
972 
z4 
ll 
276 
44 
232 
15 
1 
190 
36i 
315 
2S6 
156 
209 
62 
309 
45 
43 
76 
a a 
4 
140 
3332 
1719 
1613 
563 
269 
1038 
13 
21 
20 
1 
1 
1 
1009 
179 
87 
759 
185 
336 
567 
5'1 
54 
89 
283 
250 
105 
4740 
3268 
1469 
lDlD 
499 
448 
3 
2969 
2969 
15227 
15227 
15227 
338a 
3388 
nai 
6762 
6762 
8539.31 LAMPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYDHS ULTRAVIOLETS, FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, !NON REPR. SDUS 8539.101 
8539.31-10 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, UUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSI, FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULDTS, !NON REPR. 
SOUS 8539.10-10 ET 8539.10-901 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1539.39-59 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
740 HOHG-KOHG 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1090 DIVERS H.CL. 
2817 
1333 
24352 
28842 
10178 
2416 
649 
623 
1126 
4016 
1187 
2408 
1863 
1384 
654 
2463 
580 
91225 
184253 
76445 
165al 
10443 
7372 
5926 
1049 
91225 
66 
1096 
30 
9 
1 
3 
16 
3 
1247 
1214 
33 
27 
26 
6 
5 
29 
10 
15 
,; 
24 
5 
7i 
7 
536 
123 
413 
264 
117 
149 
1 
76 
76 
1 
74 
23 
345 
1145 
396 
1 
2901 
2466 
435 
32 
23 
282 
1043 
21789 
6320 
8939 
2406 
47i 
3878 
26 
a 
1525 
894 
654 
3 
7 
49846 
44864 
4982 
2554 
2490 
2418 
390 
14 
43 
92 
16344 
616 
17 
103 
n6 
53 
18630 
17229 
1401 
529 
368 
853 
9 
91225 
91225 
91225 
12 
lD 
2 
24 
18 
5 
147 
4 
142 
12 
aa 
17 
71 
388 
1 
386 
386 
386 
104 
149 
49 
4 
lDD 
25 
14 
90 2a 
594 
224 
370 
263 
154 
107 
36 
a a 
66 
172 
91 
63 
235 
3 
3 
256 22 
15 
17 
3 
1642 
au 
831 
614 
329 
217 
11 
41 
133 
BDl 
375 
425 
91 
21 
329 
605 
55 
241 
535 
115 
465 
7 
6 
150 
25 
14 
1638 
597 
5120 
2202 
2918 
1974 
199 
909 
2363 
247 
220 
6063 
834 
64; 
3 
59 
34 
1102 
2373 
6 
429 
2387 
566 
19397 
10541 
aas5 
7036 
4348 
1758 
235 
745 
1990 Q\lantlt~ - Q\lantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~--~~~~--~~~~--------------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna · France Ireland Italta Heder-land Portugal 
8539.31-90 DISCHARGE LAMPS, COTHER THAH ULTRA-VIOLET LAPIPSI, FLUORESCENT, HOT CATHODE, CEXCL. WITH DOUBLE ENDED CAP, EXCL. 
8539.10-10 AND 8539.10-901 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8539.39-59 
DDl FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERPIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
030 Sloi~DEN 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1090 PIISCELLANEOU 
60 
124 
238 
220 
111 
56 
72 
92 
6146 
7853 
957 
749 
316 
152 
408 
6146 
70 
49 
21 
6 
1 
14 
2 
1 
1i 
19 
4 
14 
13 
12 
1 
19 
li 
8539.39 DISCHARGE LAPIPS CEXCL. ULTRA-VIOLET!, CEXCL. 8539.10 AND 8539.311 
27 
4 
24 
2i 
104 
107 
u 
25 
50 
3 
3 
492 
325 
167 
45 
35 
111 
12 
1 
11 
5 
11 
23 
122 
427 
247 
180 
64 
7 
110 
8539.39-10 DISCHARGE LAI'IPS, CDTHER THAN ULTRA-VIOLET LAPIPSI, "DUAL LAI'IPS•, CEXCL. 1539.10-10, 8539.10-90, 8539.31-10 AND 
8539 0 31-90) 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8539.39-59 
D Dl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
977 SECRET COUNT 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLANEOU 
13 
224 
144 
472 
264 
6\ 
46 
144 
7 
224 
233 
233 
13 
1 
12 
29 
11 
u 
15 
37 
13 
24 
23 
6146 
6146 
8539.39-30 DISCHARGE LAMPS, COTHER THAN ULTRA-VIOLET LAPIPSI, "PIERCURY VAPOUR LAPIPS•, CEXCL. 8539.10-10, 8539.10-90, 8539.31-10 AND 
8539.31-901 
NL • ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8539.39-59 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERPIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLANEOU 
62 
689 
59 
45 
31 
395 
1405 
908 
101 
34 
24 
67 
395 
60 
686 
19 
43 
27 
879 
849 
30 
24 
17 
7 
a 
3 
4 
40 
4 
36 
1 
1 
35 
8539.39-51 DISCHARGE LAMPS, COTHER THAN UL TRA-VIGLET LAPIPSI, "SGDIUPI LAPIPS", WITH A U-SHAPED DISCHARGE TUBE, C EXCL. 8539.10-11, 
8539.10-90, 8539.31-10 AND 8539.31-901 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8539.39-59 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 PIISCELLANEOU 
589 
114 
307 
1082 
743 
32 
307 
saa 
598 
598 
8539.39-59 DISCHARGE LAPIPS, COTHER THAN UL TRA-VIGLET LAI'IPSI, "SGDIUPI LAPIPS", CEXCL. WITH U-S HAP ED DISCHARGE TUBE I, ( EXCL. 
8539.10-10, 8539.10-90, 8539.31-lD AND 8539.31-901 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • INCL. 8539.21-101 8539.31-10, 901 8539.39-10, 30, 51 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
008 OENI1ARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 PIORDCCO 
208 ALGERIA 
3SS SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EPIIRATES 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C681 
1040 CLASS 3 
lD9D IIISCELLANEDU 
3654 
1272 
1549 
119 
3332 
3137 
101 
521 
214 
453 
2349 
384 
1262 
809 
855 
660 
174 
100 
66 
147 
U3 
104 
450 
38 
292 
670 
307 
111 
130 
118 
254 
47 
10 
238 
274 
388 
173 
25757 
16762 
8821 
5395 
4002 
3314 
137 
113 
173 
45 
294 
7 
5 
7 
i 
15 
1 
1 
4 
1 
390 
375 
15 
13 
7 
2 
3595 
1268 
1083 
33Di 
3130 
54 
519 
ZO'J 
450 
2307 
377 
1257 
aoo 
850 
657 
174 
100 
66 
145 
182 
104 
450 
38 
292 
669 
302 
111 
128 
117 
253 
47 
10 
236 
268 
380 
2"75 
15979 
8696 
5349 
3973 
3236 
131 
llD 
16 
12 
4 
77 
1 
12 
i 
26 
166 
117 
49 
5 
4 
44 
4 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
8539.39-90 DISCHARGE LAI'IPS, COTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIPSI, CEXCL. 8539.10-11, 8539.10-90 AND 8539.31-10 TO 8539.39-591 
NL • UNTIL 28/02/90 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOS DENPIARK 
746 
208 
56 
118 
74 
92 
S3 
70 
7 
28 
7 
17 
6i 
31 
1 
2 
41 
5 
5 
14 
i 
5 
3 
3ts 
395 
307 
307 
307 
17i 
173 
17i 
11 
4 
li 
5 
13 
26 
2i 
2i 
U.K. 
47 
9 
70 
74 
85 
,; 
12 
615 
327 2aa 
ua 
97 
96 
16 
6 
10 
a 
z 
1 
36 
2 
4 
79 
so 
29 
a 
' Zl
1 
114 
173 
145 
28 
14 
4 
92 
100 
14 
47 
1 
325 
275 
50 
24 
14 
27 
1 
122 
1 
12 
28 
13 
64 
1990 Yaluo - Yalou•sl 1000 ECU 
Out I nat I on 
Rtpo•t lng count•y - Ptys diclo•ant ~==~~cr~::~;·~!~t~r---:EU:R~-:1:2--~B-o~Jg-.--7Lu-.-.--~D~.-n-.a-.~~-:D-ou~t-s-ch~l~a~n~d----~Ho~J~l~a~s~~~~P~•~D~na~~~F~•~•~nc~o~~~~.~.~~.-n-d~---~-to~l~l-o--H-o-d-o•~l-a-n-d---P-o•-t-u-g-•1-------u-.K_,. 
1539.31-90 L~~EMt T~m M~~~:~rh~A~m~1~~;:,RAYONS ULTRAYIOLETSl, FLUORESCENTS. A CATHODE CHAUDE. IAUTRES QU'A DEUX CULOTS, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1539.39-59 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
143 
753 
1713 
2700 
2713 
931 
1591 
2431 
100461 
121667 
11225 
9977 
5976 
2653 
3765 
100463 
90 
24i 
170 
1 
5 
734 
535 
191 
79 
21 
111 
1 
2 
9 
II 
45 
61 
4 
211 
562 
164 
391 
296 
277 
102 
121 
10 
117 
1 
116 
36 
10 
11 
5 
26 
491 
77 
420 
26 
26 
354 
544 
669 
506 
549 
174 
55 
25 
5004 
3301 
1696 
559 
435 
1012 
1539.39 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETS, IHOH REPR. SOUS 1559.10 ET 1559.31) 
52 
12 
40 
404 
12 
201 
791 
si 
1 
146 
3572 
2160 
1210 
671 
66 
460 
1 
10046i 
100461 
10oui 
1559.39-10 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETSl, A LUIIIERE IIIXTE, IHDH REPR. SOUS 1559.10-10, 1559.10-90, 
1539.31-10 ET 1539.31-90) 
NL 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D : CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1539.59-59 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
737 
7937 
5795 
13739 
9097 
143 
566 
3799 
269 
7927 
1241 
1244 
4 
4 
2 
203 
11 
19I 
4 
1 
555 
147 
406 
576 
455 
5 
645 
536 
107 
7a 
1559.39-30 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIDLETSl, A VAPEUR DE IIERCURE, INDN REPR. SDUS 1539.10-10, 
1539.10-90, 1539.31-10 ET 1539.51-90! 
NL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 1539.39-59 
001 FRANCE 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAG~E 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
1915 
26755 
141a 
1551 
a97 
11010 
55755 
33206 
2531 
1204 
176 
1300 
18010 
liDO 
26679 
sao 
1229 
799 
52404 
31490 
914 
714 
556 
200 
IDS 
49 
55 
45 
11 
12 
2 
106 
7 
254 
120 
1" 25 
21 
., 
737 
110 
627 
46 
46 
511 
56 
7 
29 
15 
7 
2 
s19s 
5795 
5795 
18010 
18010 
la010 
1539.59-51 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETSl, A VAPEUR DE SODIUII, AVEC TUBE EH FDRIIE DE U, INDN REPR. 
SOUS 1539.10-10, 1539.10-90, 1539.31-10 ET 1539.31-90! 
NLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D 1 CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1559.59-59 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
15657 
2450 
7850 
24571 
16995 
541 
7030 
15597 
15915 
15914 
1 
31 
3 
55 
7050 
7030 
7050 
1559.59-59 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, (AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETSl, A VAPEUR DE SDDIUI'I, IAUTRES QU'AVEC TUBE EH FDRIIE DE Ul, 
IHDH REPR. SDUS a539.10-10, 1539.10-91, 1559.51-10 ET 1539.31-90) 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
0 I INCL. 1559.21-101 a559.51-10, 901 155t.59-10, 50, 51 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DANE~ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
DSD SUEDE 
052 FIHLAHDE 
056 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 PDLDGHE 
204 I'IARDC 
201 ALGERIE 
saa AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
656 KDWEIT 
647 Ell IRA TS ARAB 
610 THAILAHDE 
706 SIHGAPDUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
756 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
aOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1051 ACP (61) 
1040 CLASSE 5 
1090 DIVERS H.CL. 
29425 
915D 
42157 
3715 
sza21 
22712 
724 
9952 
2296 
4265 
15499 
Sl72 
15050 
7a91 
12517 
6505 
1160 
1545 
599 
959 
1245 
19a 
5a45 
1554 
265a 
2562 
1557 
550 
7a7 
154 
1193 
775 
1219 
2415 
2511 
5252 
11665 
274la2 
172705 
90009 
62527 
45536 
26407 
1054 
1276 
11661 
5520 
2295i 
606 
445 
44a 
67 
51 
79 
1167 
67 
75 
511 
.. 
55 
so 
1 
so 
si 
54 
475 
50665 
29314 
1549 
1171 
645 
171 
4 
7 
6 
us 
56 
21 
17 
51 
4 
1 
211 
202 
16 
56 
55 
15 
5 
11 
25170 
9042 
12955 
nsoi 
2222a 
427 
9118 
2252 
4094 
15594 
5059 
12791 
7579 
1114D 
6524 
114a 
1419 
591 
940 
1171 
197 
5a29 
1527 
2609 
2494 
1441 
525 
75a 
106 
1147 
775 
1219 
2319 
2076 
4671 
216755 
151155 
15591 
59991 
45716 
24579 
764 
1222 
; 
12 
26 
1 
1 
126 
57 
69 
5 
1 
65 
16 
4090 
61 
251 
a 
li 
94 
6i 
2 
1 
6625 
5095 
1550 
4Da 
"' 1095 165 
2a 
; 
21 
!l 
2 
i 
146 
1 
26 
2-i 
26D 
41 
219 
157 
1S2 
61 
5 
1166i 
1166a 
11ui 
1559.59-90 LAMPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS), CHON REPR. SDUS 1559.11-10, 1559.10-90 ET IS59.51-11 A 
a559.59-59) 
NL• JUSQU'AU 21102/90• PAS DE YEHTILATIDB PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
D 01 DANE.,ARK 
9115 
2609 
1255a 
5149 
11765 
10597 
717 
145 
467 
750t 
ua 
91 
46 
z; 
7015 
1121 
5106 
102ai 
1565 
200 
615 
45 
2 
2 
47i 
554 
69D 
501 
545 
' 21
si 
6D5 
12a 
166 
55a 
12 
24 
61 
1119 
134 
ui 
569 
1277 
56 
111 
210 
I 
202 
202 
11 
i 
a 
5 
la 
li 
61 
1 
67 
2 
; 
511 
11a 
657 
157D 
2010 
uoi 
2267 
10646 
4951 
5696 
4544 
1121 
129a 
51 
2a4 
15a 
I26 
95 
101 
27 
7ao 
515 
91 
2119 
145D 
759 
365 
22a 
596 
60 
245D 
5511 
5006 
505 
755 
57 
2006 
2965 
640 
297 
27 
1 
46 
90 
41 
155 
129 
5 
22 
5 
2a 
1 
45 
7951 
616P 
1091 
554 
512 
551 
50 
490 
55 
505 
a25 
509 
44i 
20 
747 
1990 Quant fty - Quant tt6s t 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hcaenclature 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia HederlB:1d Portugal U.K. 
a539. 39-90 
009 GREECE 17 2 n 
OlD PORTUGAL 30 2 
25 
23 
Dll SPAIN 59 7 13 
02a NORWAY 9 2 3 15 030 SWEDEN 31 a 1 
032 FINLAND 9 3 1 2 
036 SWITZERLAND 40 15 7 15 
03a AUSTRIA 33 lD 7 ll 
04a YUGOSLAVIA 11 2 2 n 2 3aa SOUTH AFRICA a 4 2 22 400 USA a3 34 12 12 
404 CANADA 6 1 1 2 1 
616 IRAN n 4 10 
706 SINGAPORE 4 2 2~ 732 JAPAN 41 21 
740 HONG KONG 9 2 1 
aDO AUSTRALIA 17 6 9 
!ODD W 0 R L D 1365 39 217 19 266 323 89 9 325 
!OlD INTRA-EC 116 35 151 3 171 131 5~ 1 251 
lOll EXTRA-EC 550 5 129 16 19 193 35 a 73 
1020 CLASS 1 312 2 106 1 24 llO 26 43 
1021 EFTA COUNTR. ll9 I 37 1 11 42 7 i 
13 
1030 CLASS 2 217 2 21 14 63 74 a 25 
1031 ACP (61) 54 1 2 23 16 I a 3 
1040 CLASS 3 19 2 1 9 I 6 
1539.40 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS I ARC LAMPS 
1539.40-10 ULTRA-VIOLET LAMPS 
DOl FRANCE 62 44 i 
10 3 
002 BELG.-LUXBG. 242 204 33 2 
003 NETHERLANDS 364 54 
i 
293 3 13 
004 FR GERMANY 121 1 
2i 
33 15 61 
005 ITALY 31 I 2 5 
4 3 
006 UTD. KINGDOM 199 171 a 14 i ooa DENMARK 61 53 I i 6 Dll SPAIN 14 
i 
6 3 3 
021 NORWAY 65 55 1 4 1 
030 SWEDEN 134 3 121 i 3 036 SWITZERLAND 36 30 2 
031 AUSTRIA 31 22 I 1 
400 USA 131 103 22 9 
732 JAPAN 12 3 2 1 
!ODD W 0 R L D 1656 59 12 ll71 ao 53 120 151 
1010 INTRA-EC llll sa 3 101 55 12 II 100 
lOll EXTRA-EC 545 I 9 377 25 41 39 51 
1020 CLASS 1 457 1 a 366 22 6 35 19 
1021 EFT A CDUNTR. 283 1 6 245 13 5 7 6 
1030 CLASS 2 II 1 6 3 35 3 32 
1040 CLASS 3 7 5 I 
1539.40-30 INFRA-RED LAMPS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 24 ,, 22 i 003 NETHERLANDS 41 32 
004 FR GERMANY 5 2 
25 
2 
005 ITALY 33 1 
006 UTD. KINGDOM 39 34 2 i 036 SWITZERLAND 17 15 
732 JAPAN 4 4 359 977 SECRET COUNT 359 
1000 W D R L D 602 20 117 ll 359 19 
1010 INTRA-EC 174 19 135 a 2 10 lOll EXTRA-EC 69 53 3 9 
1020 CLASS 1 56 41 1 2 4 
1021 EFTA CDUNTR. 44 40 1 2 359 1090 IIISCELLANEDU 359 
1539.40-90 ARC LAMPS 
DOl FRANCE 10 
2i 
a 
004 FR GERMANY 33 10 
400 USA 5 3 
732 JAPAN 4 4 
1000 W D R L D ao 30 37 
1010 INTRA-EC 62 21 21 
10ll EXTRA-EC 19 2 9 
1020 CLASS 1 12 1 a 
UH.90 PAKI~ Of LAi"\i'S ijt- asH.lD ;o iSH.'iu 
a539. 90-10 LAMP BASES FOR FILAMENT DR DISCHARGE LAI'IPS 
001 FRANCE 2177 501 305 12 ll09 243 
002 BELG.-LUXBG. 473 35 221 214 3 
003 NETHERLANDS 361 354 2 
' 004 FR GERMANY a 5o lSi 671 754 10 005 ITALY 1413 331 2 916 a 0 06 UTD. KINGDOM 530 19 6 503 
Oll SPAIN 112 14 1 
1i 
ll 156 
6; 021 NORWAY 112 71 17 
030 SWEDEN 111 2 13 lll 51 
031 AUSTRIA ll9 3 
ISS 
ll6 
95 052 TURKEY 412 26 203 
064 HUNGARY 222 11 204 
77 220 EGYPT 593 27 419 
319 NAMIBIA 210 
7 25 26 
I 279 
400 USA 612 525 29 
500 ECUADOR 55 55 
157 501 BRAZIL 215 2 126 
521 ARGENTINA 142 79 63 lli 662 PAKISTAN 351 15 223 
610 THAILAND 193 171 22 
700 INDDHESIA 144 55 19 
740 HONG KDHG 99 91 
29l 100 AUSTRALIA 331 31 
1000 W D R L D 12319 16 1281 2375 60 23 6115 1747 
1010 INTRA-EC 6653 16 1077 1544 21 14 3672 302 
lOll EXTRA-EC 5664 204 131 32 9 3143 1445 
1020 CLASS 1 2315 124 344 30 5 ll41 734 
1021 EFTA CDUHTR. 631 16 62 i 4 299 liD 1030 CLASS 2 3000 71 461 4 1748 700 
1031 ACP 161) 125 15 32 4 29 45 
1040 CLASS 3 210 2 19 247 ll 
1539.90-90 PARTS FOR FILAMENT DR DISCHARGE LAMPS IEXCL. LAMP BASES) 
NL t FROM Ol/03/90 t HD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 262 77 139 
36 
24 10 
002 IELG.-LUXBG. ao 
u7 
27 10 7 
003 NETHERLANDS 510 277 6 39 66 
004 FR GERIIANY 350 9 
21 
264 2 9 61 005 ITALY 56 9 
i 
6 
i 
11 
006 UTD. KINGDOM 104 1 57 14 19 
9l 007 IRELAND 91 4 1 
on SPAIN no 26 12 62 
021 NORWAY 31 1 7 14 
030 SWEDEN 36 14 11 5 
036 SWITZERLAND 42 19 15 2 
031 AUSTRIA 37 7 20 4 
748 
1990 Value - Yahu._: 1000 ECU E~tport 
Dest I nat hn 
Reporting country - Pays d'cl ar ant 
Coab. Hoaenclature 
N01111nCl Dtur1 COib. EUR-12 Bolg. -Lux. Dan~ark Deutschland Hallas Espagna France !roland I tal ia Htderl and Portugal U.K. 
8539.39-iD 
009 GRECE 694 447 13 170 59 3 
OlD PORTUGAL 836 li 420 23 222 95 67 011 ESPAGNE 3949 
i 
1861 681 273 544 570 
028 NORVEGE 711 I 420 15 2 117 15 
030 SUEDE 1804 11 14 1355 53 159 114 97 
032 FINLAHDE 843 I 
4 
674 
10 
12 16 94 46 
036 SUISSE 3490 27 2905 155 225 132 32 
031 AUTRICHE 2507 11 2149 34 126 132 56 
048 YOUGOSLAYIE 601 378 59 121 36 11 
311 AFR. OU SUD 664 
122 
472 
7; 
21 171 
482 400 ETATS-UNIS 14348 12158 109 698 
404 CANADA 559 384 34 14 91 36 
616 IRAN 833 687 11 123 4 a 
706 SlNGAPOUR 917 759 58 
2&3 
55 45 
732 JAPOH 9938 9472 40 15 127 
74 0 HONG-KONG 531 343 50 17 57 56 
800 AUSTRALlE 1112 778 17 106 173 38 
1000 II 0 N D E 103903 8372 94 72334 17 298 5598 60 4365 7275 151 5339 
1010 lNTRA-CE 57108 Sll5 60 34888 7 50 3301 57 2285 4841 14 3490 
lOll EXTRA-CE 46793 257 34 37446 a 248 2297 3 2080 2434 137 1849 
1020 CLASSE 1 37294 177 19 32213 IS 611 3 1327 1821 1105 
1021 A E L E 9387 50 19 7531 
i 
11 342 527 590 
u7 
317 
1030 CLASSE 2 8674 79 14 4651 227 1611 679 573 695 
1031 ACP !61l 979 50 107 373 146 89 137 77 
1040 CLASSE 3 823 1 582 75 73 39 48 
8539.40 LAMPES ET TUBES A RAYONS UL TRAYlOLETS OU lNFRAROUGESI LAI'IPES A ARC 
8539.40-10 LAI'IPES ET TUBES A RAYONS UL TRAYlOLETS 
001 FRANCE 2654 44 2124 58 238 185 
002 BELG.-LUXBG. 3335 
5315 
2579 96 9 612 36 
003 PAYS-lAS 9564 
3; 
3915 104 17 
316 
213 
004 RF ALLEIIAGNE 2ll3 70 
2692 
814 22 846 
005 ITALIE 3141 lll 66 
2s 4i 
131 134 
006 ROYAU~E-UNl 3831 37 3217 161 266 43 001 DANEMARK 1241 4 
4 
1045 76 1 72 
011 ESPAGNE 664 10 435 71 59 15 70 
021 NORVEGE 1044 7 31 173 56 35 9 32 
030 SUEDE 1774 1 46 1494 52 2 12 167 
036 SUISSE 1804 I 1593 86 17 22 71 
031 AUTRICNE 1027 3 au 85 48 30 50 
400 ETATS-UNIS 4064 201 2235 120 2 324 1112 
732 JAPON 664 317 249 42 56 
1000 II 0 N D E 40654 5136 157 25300 97 2396 25 516 2365 3888 
1010 INTRA-CE 26890 5599 44 16193 14 1401 25 220 1664 1723 
lOll EXTRA-CE 13766 231 114 9107 83 988 366 701 2165 
1020 CLASSE 1 11650 220 108 8122 9 717 125 572 1707 
1021 A E L E 6019 19 as 5060 2 294 102 128 329 
1030 CLASSE 2 1572 17 5 565 45 171 223 II 450 
1040 CLASSE 3 542 420 21 23 19 41 a 
8539.40-30 LAI'IPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 902 10 
36 
787 
li 
99 
003 PAYS-BAS 5232 4721 4Z6 24 
004 RF ALLEIIAGNE 169 550 4 
99; 
214 20 
005 ITALIE 1346 5 81 17 3 
261 
006 ROYAUME-UNI 1794 762 614 396 li 036 SUISSE 649 21 565 a 40 2 
732 JAPOH 516 572 7035 
14 
977 PAYS SECRETS 7035 
I ODD II 0 H D E 21285 6111 53 6250 49 884 57 57 7035 786 
1010 INTRA-CE llD96 6054 40 3679 5 820 17 41 440 
lOll EXTRA-CE 3153 57 12 2572 44 63 40 16 346 
1020 CLASSE 1 2611 57 12 2299 2 21 40 9 164 
1021 A E L E 1549 53 12 1395 2 18 40 2 7035 
27 
1090 DIVERS N.CL. 7035 
1539.40-90 LAIIPES A ARC 
DOl FRANCE 572 70 
2 Ia 
121 61 307 
004 RF ALL EIIAGNE 724 
40 
250 45 409 
400 ETATS-UNIS 101 31 1 721 
732 JAPOH 577 3 574 
1000 II 0 N D E 4314 16 290 3 21 117 649 246 3041 
1010 INTRA-CE 2472 13 117 2 1 37 565 219 1518 
lOll EXTRA-CE 1914 4 173 1 20 79 u 27 1524 
1020 CLASSE 1 1607 I 102 64 43 I 1311 
~~.h-90 riuc.1H:.S il£ LilhrC~ t.i i.IE IUho:i A llf~At;iJ~~ti=.ntf UU ~ ilLCHA~GL 
8539.90-10 CULOTS DE LAI'IPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE 
DOl FRANCE 13783 42 3493 1469 
2 
710 7227 842 
002 BELG.-LUXBG. 2541 
IS 2 493 663 
1 1351 24 
003 PAYS-lAS 4416 4348 10 18 2 4544 
81 
004 RF ALLEIIAGNE 7210 13 
9si 
2539 91 43 50 
005 ITALIE 7207 I 1394 I 4 
4S34 312 
006 ROYAUI'IE-UHI 3079 31 201 24 49 2756 
Dll ESPAGNE 774 43 22 67 
40 3 665 
43i 021 NORVEGE 901 321 21 73 030 SUEDE 922 49 133 450 263 
031 AUTRICHE 793 35 I 1 755 245 052 TURQUIE 2343 235 606 1257 
064 HONGRIE 1332 69 1263 374 220 EGYPTE 2615 91 2150 
319 NAIIIBIE 1132 
177 167 177 li 
6 1126 
400 ETATS-UNIS 2791 2126 133 
SOD EQUATEUR 595 595 632 u; 508 BRESIL 1520 21 
521 ARGENTINE 741 246 495 266 662 PAKISTAN 1253 79 905 
680 THAILANDE 963 913 50 
700 INDOHESIE 882 718 164 
740 HONG-KONG 915 906 97i 800 AUSTRALIE 1556 578 
1000 II 0 H D E 67141 177 ll 11445 9404 445 845 38117 a 6696 
1010 INTRA-CE 39568 162 2 9587 6110 232 763 21206 1 1505 
1011 EXTRA-CE 27579 15 9 1858 3294 213 81 16911 6 5192 
1020 CLASSE 1 11549 14 9 987 1497 188 53 6016 2785 
1021 A E L E 3252 14 9 445 321 zi 33 1556 867 1030 CLASSE 2 14312 1 au 1723 21 9369 2377 
1031 ACP Ull 500 130 90 9 126 139 
1040 CLASSE 3 1646 5 74 7 1526 29 
8539.90-90 PARTIES DE LAI'IPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, !SAUF CULGTSl 
NL• A PARTIR DU Dl/03190 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 14456 9153 4279 69 1250 
72 540 343 
002 BELG.-LUXBG. 1766 
30522 4 
1311 15 10 5950 160 
003 PAYS-BAS 36341 3919 42 
" 5 
1066 696 
004 RF ALLEIIAGNE 10121 2915 2 
1976 
105 4244 291 2566 
005 ITALIE 3204 675 l 9 239 29 74 
275 
006 RDYAUME-UNI 3250 315 46 1766 143 601 225 7&2 007 IRLAHDE 913 16 3; 
107 
364 
a 
011 ESPAGHE 3711 1931 905 130 335 
021 HORVEGE 704 72 a 17 5 
44 67 496 
030 SUEDE 537 5 30 257 46 83 111 
036 SUISSE 1527 41 
34 
1111 5 69 236 65 
038 AUTRICHE 561 22 247 13 136 109 
749 
1990 Quant lty - QuantiUs: lDDD kg Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 1•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
8539.90-90 
048 YUGOSLAVIA ID 7 72 1 
052 TURKEY 35 3D 1 2 
208 ALGERIA 13 13 
388 SOUTH AFRICA 7 6 
s5 389 NAPIIIlA 35 
193 li 4DD USA 222 7 
412 PIEXICO ll a 2 1 
508 BRAZIL 28 27 
li li 706 SINGAPORE 36 4 
728 SCUTH KOREA a 4 2 1 
732 JAPAN 166 160 4 1 
736 TAIWAN 65 1 6 55 
HD HONG KONG 21 2 1 17 
800 AUSTRALIA 45 1 
zo2i 
43 
977 SECRET COUNT 2028 
lODD W 0 R L D 4953 241 ll36 42 354 33 304 2028 2 776 
1010 INTRA-EC 1591 216 561 30 338 24 102 2 316 lOll EXTRA-EC 1335 25 575 12 46 9 202 460 
1020 CLASS 1 783 a 441 2 27 1 147 153 
1021 EFTA COUNTR. 157 6 45 
10 
21 
i 
51 32 
1030 CLASS 2 462 10 101 16 47 268 
1031 ACP 168) 90 2 9 7 7 2 61 
1040 CLASS 3 90 7 33 3 a 
202i 
38 
1D9D IUSCELLANEOU 2028 
B54D .ll CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODE-RAY TUBES, COLOUR 
854D.ll-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
=< 42 Cl'l 
NL: UNTIL 28/D2/9D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 247 187 
10 
2 50 
002 BELG.-LUXBG. 35 5 18 
45 D04 FR GERIIANY 95 1 
1z 
32 
DOS ITALY 1D61 54 497 
30 li 
468 
D06 UTD. KINGDOII 269 227 
4i DD7 IRELAND 49 
i 
1 
DID PORTUGAL 691 
22 
690 
2 2i Dll SPAIN 94 4D 
D52 TURKEY 123 81 41 1 
216 LIBYA 177 
433 
177 
706 SINGAPORE 433 
12i 736 TAIWAH lSD 
lDDD W 0 R L D 3724 35 155 1636 493 292 288 a 816 
1D10 INTRA-EC 2593 31 132 1616 25 108 3D a 642 
lOll EXTRA-EC ll33 4 23 20 469 185 258 174 
lDZD CLASS 1 305 ll 19 4 155 64 49 
1D21 EFTA COUNTR. 88 10 18 2 23 5 30 
1D3D CLASS 2 798 1 1 461 2D 19D 124 
854D .ll-3D CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
> 42 Cll BUT =< 52 Cll 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 8877 6D2 172 
342 
2866 5235 
DD2 BELG. -LUXBG. 78D 4 
30 
2 432 
DDS NETHERLANDS 148 19 2 3 92 
D04 FR GERIIANY 2572 
2si 
7 749 536 1275 
DDS ITALY 71D5 124 288 
687l 
6431 
DD6 UTD. UNGDDII 7198 141 161 23 
DOl DENIIARK 325 1 
19; 
293 31 
2si DID PORTUGAL 603 6 
s7 
146 
Dll SPAIN 4781 96 27ll 1915 
D3D SWEDEN 141 49 92 
264 D32 FINLAND 276 12 
sD4 D38 AUSTRIA 518 
90 
9 4 
D48 YUGOSLAVIA 257 ll5 52 
si D52 TURKEY 1357 94D 380 
064 HUNGARY 693 25 179 489 
208 ALGERIA 126 826 
si s1i 212 TUNISIA 565 
,; 10i 721 SOUTH KOREA 403 276 
736 TAIWAN 326 15 183 128 
74D HONG KONG 212 56 156 
876 977 SECRET COUNT 876 
1000 W 0 R L D 39250 127 3410 696 1945 15719 176 a 16469 
1010 INTRA-EC 32423 7 ll36 693 1755 13174 I 15650 
10 ll EXTRA-EC 5950 120 2274 3 190 2545 Ill 
1020 CLASS 1 2694 9D ll29 2 93 839 541 
1D21 EFTA COUNTR. 936 
5 
72 1 92 267 504 
1D3D CLASS 2 25D5 963 91 ll69 277 
194D CLASS 3 75D 25 182 6 531 
1090 IIISCELLANEDU 816 en 
154D.ll-5D CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO PIONITDR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
> 52 Cll BUT =< 72 Cll 
NL• FROII Ol/Dl/9D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 1664D 3D 4633 10 
13346 
11936 30 
DD2 BELG.-LUXIO. 22953 
4 
9592 ll i 4 D03 NETHERLANDS 15D7 j 982 24 518 2 DD4 FR GERIIANY 16763 33 
6464 
196 16414 2D 
DD5 ITALY 7619 2 1 ll17 
llD7 
35 
006 UTD. UNGDOII 162ll 1 9156 5946 
008 DEHIIARK 1454 10 1474 
17 D09 GREECE 212 127 67 
DID PORTUGAL 511 68 21 422 
u9i Dll SPAIN 9283 5798 1036 848 
030 SWEDEN 1681 1333 348 
221i D32 FINLAND HID 1959 173 
D38 AUSTRIA 10D3 908 1 94 
D48 YUGOSLAVIA 1545 152D 25 
D52 TURKEY 663 643 20 
D58 GERMAN DEII.R 289 
1330 
289 
D64 HUNGARY 1594 
94 
264 
2D4 PIOROCCO 1D6 12 
18; 212 TUNISIA 244 25 3D 
624 ISRAEL 198 
45 247 
198 
7D6 SINGAPORE 423 131 
728 SOUTH KOREA 43D 262 168 
736 TAIWAN 21Dl 534 1567 
74D HONG KONG 4D4 3D5 99 
22si 977 SECRET COUNT 2251 
lDDD W D R L D llD975 70 45182 57 24657 36276 2255 1764 
1010 INTRA-EC 93193 69 36832 45 23727 30815 1694 
lOll EXTRA-EC 15471 9D5D 12 929 5409 71 
1020 CLASS 1 9466 6428 521 2499 10 
1D21 EFTA COUNTR. 7125 4229 523 2372 
,; 1030 CLASS 2 4Dil 1266 
12 
401 2355 
1D40 CLASS 3 1924 1356 556 
225i 1090 IIISCELLANEOU 2309 51 
8540 .ll-80 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIDNITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
> 72 Cll 
NL• FROII Dl/Dl/9D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 162 3 ll 115 27 
004 FR GERIIANY 6183 25 
18i 
547 56D7 
DOS ITALY 212 7 31 Dll SPAIN 89 1 11 
D41 YUGOSLAVIA 116 116 
4DD USA 813 115 292 977 SECRET COUNT 292 
750 
1990 Voluo - Valour' 1 1000 ECU Eaport 
Dest tnat ion 
Co1b. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaancl atura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1539.90-90 
041 YOUGOSLAVIE 577 275 
46 
1 279 22 
052 TURQUIE 1720 1531 36 5 101 
201 ALGERIE 904 165 37 1 
3U AFR. OU SUO 1140 1011 21 100 
201i 319 HAI'IIBIE 2013 
4; 2i 34oi 2; 6i 4i 79i 400 ETATS-UHIS 4627 226 
412 !'lEXIQUE 114a 
lSi 
964 160 24 
501 BRESIL 1152 1661 
i 
32 1 
706 SIHGAPOUR 1208 
16 
510 114 443 
72a COREE DU SUD 1380 1075 74 11a 27 
732 JAPOH 2773 64 1166 24 756 63 
736 T'AI-WAH 544 40 43 
Ji 
30a 153 
740 HOHG-KOHG 665 
z6 
176 1 55 415 
aoo AUSTRALIE 970 29 15 41 
4661i 
a 59 
977 PAYS SECRETS 46610 
lODO 1'1 0 N 0 E 160740 46255 196 32096 706 a119 429 12750 46610 za 13541 
1010 INTRA-CE 81308 45606 92 14463 407 6861 341 a264 
zi 
5271 
1011 EXTRA-CE 32816 641 104 17633 299 1259 a7 4481 8277 
1020 CLASSE 1 16452 214 91 9929 15 365 43 2197 2751 
1021 A E L E 3641 143 72 1763 10 117 4~ 526 2i 940 1030 CLASSE 2 14427 309 7 6971 200 505 1329 5034 
1031 ACP !611 a72 50 3 a a 10 52 21 12 za 608 
1040 CLASSE 3 1931 55 733 14 319 256 
4661i 
491 
1090 DIVERS N.CL. 46616 I 5 
a540 .u TUBES CATHDDIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EN COULEURS 
1540.li-JO TUBES CATHOOIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EH COULEURS, DIAGOHALE DE 
L' ECRAN =< 42 Cl'l 
NLI JUSQU' AU Za/02/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2475 a 1195 
a7 
56 84 426 
002 BELG.-LUXBG. 590 
2; 
43 61 177 211 3 
004 RF ALLEI'IAGHE 796 
832 
6 1 243 303 214 
005 ITALIE 14739 6470 100 ~~ 447 36 7336 006 ROYAUME-UHI 2791 20 2271 2 
Hi 007 IRLAHJE 746 1 5 
OlD PORTUGAL 7502 7~ 11 741a zi 42 i 4; 3 011 ESPAGNE 524 160 175 
052 TURQUIE 765 26 4 392 340 3 
216 L IBYE 1046 
412i 
1046 
i 706 SINGAPOUR 4132 
z7 li 736 T'AI-WAN 2083 203a 
1000 1'1 0 N D E 41494 139 4 1547 11450 4169 14 2329 2420 60 11662 
lDlD INTRA-CE 30732 122 1 1162 112a6 219 14 1099 691 60 9071 
1011 EXTRA-CE 10756 16 3 3a5 164 4646 1230 1721 2591 
1020 CLASSE 1 2331 6 1 150 157 40 1042 574 361 
1021 A E L E 649 6 1 104 113 24 143 46 212 
1030 CLA5SE 2 ao96 7 2 7 7 4583 151 1135 2204 
a540 .11-30 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR IIONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONAL E DE 
L' ECRAN > 52 Cl'l PIA IS =< 72 Cl'l 
NLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 51927 
i 
3596 1613 
237i 
16431 30274 
002 IELG.-LUXIG. 4936 
1i 
45 
247 
32 2417 
DDS PAYS-BAS 1110 196 16 25 4; 
614 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 165a6 12 
171i 
46 saza 3001 7654 
DDS ITALIE 463a2 27 1902 2599 
36597 
40141 
006 ROYAUME-UHI 39079 4 737 1597 144 
2 i 001 DAHEMARK zza7 10 1 2060 213 
OlD PORTUGAL 3419 3a 1167 
36i 
771 
Ji 
1513 
011 ESPAGHE za560 597 15a75 11713 
030 SUEDE a64 273 591 146; 032 FINLANDE 1539 70 J7 247i 03a AUTRICHE 2601 
762 
61 43 
041 YOUGDSLAVIE 1715 690 332 24i 052 TURQUIE 7542 
162 
5205 2094 
064 HOHGRIE 3516 1035 2319 
208 ALGERIE 5172 5171 
z92 
1 
212 TUNISIE 3313 
116 
3021 
63; 72a COREE DU SUD 1974 1223 
736 T'AI-WAN 1761 86 1004 671 
740 HOHG-KONG 1014 283 730 
6237 
1 
977 PAYS SECRETS 6237 
1000 1'1 0 N D E 234541 1029 5 20326 6599 14599 a6399 6237 67 992aO 
1010 INTRA-CE 194690 63 2 6999 6573 13380 72991 64 94611 
1011 EXTRA-CE 3361a 966 4 13327 27 1220 13401 4 4662 
1020 CLASSE 1 15087 762 4 6346 25 59a 4592 2760 
1021 A E L E 5063 
4i 
4 440 11 591 1501 
i 
2502 
1030 CLASSE 2 14685 5911 2 600 622a 1900 
1040 CLASSE 3 3843 162 1070 22 25aa 
6237 
1 
1090 DIVERS H.CL. 6Zl7 
1540.11-50 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y CGIIPRIS LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONAL E DE 
L' ECRAN > 52 Cl'l I'IAIS =< 72 Cl'l 
NLI A PARTIR DU 01/01/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 97864 172 9 25172 77 
78396 
72246 188 
002 IELG.-LUXIO. 129928 
z6 
1 51449 57 
2i 
25 
003 PAYS-BAS 1209 2 4737 1 3383 39 
004 RF ALLEI'IAGNE 95634 215 31 
3212i 
1a4 1163 93926 101 
005 ITALIE 41362 12 a 1529 621; 
692 
006 ROYAUME-UNI 92423 4 4915a 1 37031 
0 01 DANEI'IARK 9224 as 9133 6 
009 GRECE 1450 i 836 502 106 010 PORTUGAL zaso 442 110 2227 ~ 9096 011 ESPAGNE 51125 3 
2 
30386 6412 5154 
030 SUEDE 8853 6821 2021 6 3 
032 FIHLANDE 23254 9428 1352 12474 
03a AUTRICHE 5033 4441 4 579 
041 YOUGOSLAVIE a017 7937 150 
052 TURQUIE 3792 3665 123 
05a RD.ALLEI'IAHDE 1491 
720; 
1491 
064 HONGRIE 8672 
627 
1467 
204 MAROC 700 73 109; 212 TUHISIE 1494 165 230 
624 ISRAEL 1174 
35; 2212 
1174 
706 SINGAPOUR 3274 703 
72a COREE DU SUD 2086 1260 126 
736 T'AI-WAM 11114 2536 as7a 
740 HOHG-KOHG 2235 1693 542 18526 977 PAYS SECRETS 11326 
1000 1'1 0 N D E 632145 43a 54 241205 351 151496 209994 18326 14 10267 
1010 INTRA-CE 530140 433 50 194391 327 144799 179904 14 10215 
lOll EXTRA-CE 83389 5 4 46807 25 6691 29791 52 
1020 CLASSE 1 50013 3 4 32705 1 3426 13a40 34 
1021 A E L E 37330 3 4 20864 1 3395 13060 3 
1030 CLASSE 2 22930 2 6671 2~ 3270 12969 18 1040 CLASSE 3 10447 7431 2 2990 18326 1090 DIVERS N.CL. 1161a 292 
1540.11-aO TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRU LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGOHALE DE 
L' ECRAN > 72 Cl'l 
HL • A PARTIR DU 01/01/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IDI FRANCE 977 16 33 94 2Z 
673 161 
004 RF ALLEI'IAGHE 35557 151 
1662 
3679 3169a 
005 ITALIE 1156 3 
2 6~ 
191 
011 ESPAGHE 521 I 447 
048 YOUGOSLAVIE 72a 72a 
400 ETATS-UNIS 5049 5041 700; 977 PAYS SECRETS 7109 
751 
1990 Quant it~ - Quantit6sl 1000 kg 
Dasttnatton 
Coab. Nomenclatura 
Raportfng countr!al - Pays d6cl arant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Ia I a. -Lux. Denmark Deutschland Hallas Espegna Franca Ira land Italh Nederland 
8540.11-80 
lOOD W 0 R L 0 8219 29 218 16 10 1841 
1010 INTRA-EC 6772 29 205 4 10 712 
lOll EXTRA-EC 1154 12 11 1130 
1020 CLASS 1 1060 11 u 1037 
1090 ~ISCELLANEOU 292 
a54D.l2 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUOING VIDEO I'IONITOR CATHODE-RAY TUBES, I'IOHOCHROI'IE 
a540.12-l0 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO ~OHITOR CATHODERAY TUBES, ~ONOCHROI'IE, DIAGONAL ~EASUR~ENT OF THE 
SCREEN =< 42 C~ 
NL• UNTIL 2a/02/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GER~ANY 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
21 
94 
73 
20 
17 
15 
2 
10 
10 
19 
47 
46 
a540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, IIOHOCHROME, DIAGONAL I'IEASUR~ENT OF THE 
SCREEN > 42 C~ BUT =< 52 C~ 
NL• UNTIL 2a/OU90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
79 
33 
46 
14 
13 
27 
19 
9 
a540.12-9D CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, I'IOHOCHROME, DIAGONAL ~EASUR~ENT OF THE 
SCREEN > 52 C~ 
NL• UNTIL 2a/OU90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
35 
27 
a 
13 
11 
2 
a54D. 20 TELEVISION CAI'IERA TUBESI IIIAGE CONVERTERS AND INTENSIFIERS! OTHER PHOTO-CATHODE TUBES 
a540. 20-10 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 ~ISCELLANEOU 
la 
1 
7 
7 
53 
4a 
2 
2 
a540.20-30 I~AGE CONVERTERS OR INTENSIFIERS 
NL• UNTIL 2a/02/90: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9908.57-76 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
Ill SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3 
1 
2 
9 
12 
5 
6 
s 
45 
i 
1 
13 
121 
34 
8a 
67 
2 
2 
u 
a54D.<i-9D PHOTO-CAIHCDE IU&tS IEXCL. 6540.20-10 A:ID 
NL• UNTIL 2a/02/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9908.57-76 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDO~ 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
21 
12 
10 
9 
3 
&540.~0· 
a540. 30 CATHODE-RAY TUBES IEXCL a540.U TO a540. 201 
29 
6 
2S 
8 
2 
1' 
30) 
8540.S0-10 CATHODE-RAY TUBES IEXCL. a540.20-l0 TO a540.20-90J, COLOUR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 48 
002 BELO.-LUXBG. 33 
DOS NETHERLANDS 35 
004 FR GER~ANY 6a 
5i 005 ITALY 90 
006 UTD. KINGDO~ I a7 3 
400 USA 3S 5 
664 INDIA 1 
i 
43 
13 
79 
19 
60 
56 
12 
6 
6 
6 
s; 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
s 
1 
1 
1 
so 
21 
2S 
a2 
1 
292 
292 
977 SECRET COUNT 124 124 
lOOD W 0 R L D 698 62 7a 
1010 INTRA-EC S73 6 61 
lOU EXTRA-EC 201 56 17 
1020 CLASS 1 126 52 14 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 7 
lOSO CLASS 2 72 s 2 
1090 ~ISCELLANEOU 124 
a540.30-90 CATHODE-RAY TUBES IEXCL. a540.20-l0 TO 8540.20-90!, ~ONOCHROIIE 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 20 15 
003 NETHERLANDS 16 6 
004 FR GER~ANY 35 ; 005 ITALY 23 
006 UTD. KINGDO~ 90 20 
400 USA 35 9 
404 CANADA 6 
624 ISRAEL 
2; 2i 706 5INGAPORE 
752 
8S 
4S 
40 
5 
s 
36 
' 23 13 
24 
7 
190 124 
159 
31 
11 
2 
18 12~ 
4 
5 
11 
17 
a 
Portugal 
2i 
Export 
U.K. 
5806 
5a06 
35 
35 
18 
1 
6 
6 
46 
45 
1 
1 
13 
32 
12 
2 
35 
si 
160 
lOS 
57 
44 
10 
13 
1990 Value - Yalaursz 1000 ECU Export 
Dosttnatlon 
U.K. 
Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Hoaanclaturar---~~~--~--~----~----~~--~~----~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
8540.11-BD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS N.CL. 
54091 
39869 
7212 
6629 
7009 
182 
182 
52 
36 
16 
16 
1944 
1861 
83 
73 
70 
22 
47 
47 
10 
10 
8540.12 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR PIONITEURS VIDEO, EN PIONOCHRDI'IES 
11949 
4903 
7046 
6476 
7009 
8540.12-10 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR PIONITEURS VIDEO, EN I'IONOCHROI'IES, DIAGONAL£ DE 
L 'ECRAN =< 42 CPI 
NL• JUSQU'AU 28102/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEPIAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
592 
2225 
1988 
238 
14 
5 
9 
590 
501 
89 
llO 
49 
61 
420 
ll62 
ll51 
11 
36 
75 
62 
13 
8540.12-30 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EN PIONOCHROPIES, DIAGONALE DE 
L' ECRAN > 42 CPI PIA IS =< 52 CPI 
NL• JUSQU'AU 28102190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
348 
193 
153 
2 
2 
40 
12 
28 
25 
24 
1 
91 
55 
36 
125 
91 
33 
17 
5 
12 
8540.12-90 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COI'IPRIS LES TUBES POUR PIONITEURS VIDEO, EN PIONOCHROPIES, DIAGONAL£ DE 
L' ECRAN > 52 CPI 
HL• JUSQU'AU 281021901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
409 
286 
122 
36 
36 
134 
91 
43 
73 
67 
6 
113 
6S 
44 
8540.20 TUBES POUR CAPIERAS DE TELEVISION I TUBES CDNVERTISSEURS DU INTENSIFICATEURS D' IPIAGESI AUTRES TUBES A PHDTCATODE 
85".20-10 TUBES POUR CAPIERAS DE TELEVISION 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
1204 
570 
1154 
1514 
975 
3640 
1296 
9317 
23803 
6082 
8405 
4878 
2707 
au 
9317 
275 
11 
264 
106 
38 
119 
156 
78 
79 
15 
63 
8540.20-30 TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IPIAGES 
NL• JUSQU'AU 28102190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9908.57-76 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
803 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
064 HONCRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2556 
537 
3707 
7624 
6937 
4165 
510 
2135 
528 
1729 
1415 
21166 
631 
25H 
944 
6577 
66846 
26464 
40382 
33502 
3118 
4837 
2045 
77, 
902 
774 
128 
ui 
10 
40 
40 
40 
791 
271 
98; 
86 
786 
1055 
4983 
2245 
2738 
1088 
1363 
288 
626 
za 
1385 
246i 
727 
54 
362 
50 
1698 
38 
2035 
126 
70, 
225 
11430 
5342 
6088 
4753 
517 
981 
354 
8540.20-lO TUBES A PIIDTDCATHOD[ !NON RL:FR. SDUS 8~40.20 10 ET 8540.20-30) 
NL• JUSQU'AU 28102/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9908.57-76 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
674 
1663 
601 
1629 
529 
2391 
8803 
5315 
3489 
3199 
692 
1 
2 
1 
17 
37 
21 
17 
1 
69 
281 
8i 
326 
13 
1462 
845 
616 
546 
450 
8540.30 TUBES CATHODIQUES INDN REPR. SOUS 8540.11 A 8540.20) 
8540.30-10 TUBES CATHDDIQUES !NON REPR. SDUS 8540.11-10 A 8540.20-90), EN COULEURS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
1004 
2749 
796 
1784 
5509 
1358 
4625 
521 
3099 
25720 
13585 
9032 
6553 
793 
2216 
3101 
67 
40 
203 
39 
ao 
98 
3 
1197 
449 
747 
560 
65 
99 
a 
1 
7 
7 
7 
267 
25 
145 
173; 
176 
294 
3325 
2382 
942 
648 
249 
225 
1s 
a 
1 
67 
98 
98 
12 
1i 
as 
180 
74 
106 
85 
2i 
a 
1 
7 
6 
8540.30-90 TUBES CATHODIQUES !NON REPR. SOUS 8540.11-10 A 8540.20-90), EH PIONOCHRDPIES 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
ll77 
717 
1290 
2084 
3023 
4898 
S90 
1710 
954 
7 
1 
66 
5 
30 
351 
1 
910 
285 
61i 
1515 
1075 
44 
208 
795 
11 
2 
1 
i 
17 
10 
591 
317 
721 
1026 
2905 
1687 
1218 
1041 
156 
20 
ui 
1518 
4362 
3995 
632 
26! 
1537 
142 
1377 
15418 
68 
3 
561~ 
36075 
11069 
25006 
23013 
U8D 
367 
1626 
1380 
510 
1522 
130 
2345 
6185 
3663 
2522 
2491 
137 
6 
32 
541 
579 
1ll 
426 
172 
3205 
1318 
1885 
717 
188 
1141 
2 
343 
962 
1444 
977 
1155 
87 
367 
25 
34 
lSi 
203 
203 
26 
5 
12 
82 
2s 
4 
129 
125 
5 
5 
64 
12 
113 
li 
2 
205 
202 
4 
4 
2 
494 
26 
a 
71 
14 
675 
571 
104 
104 
78 
365 
5 
367 
332 
99i 
76 
2552 
2117 
435 
242 
25 
176 
159 
50 
ll7 
235 
58 
9317 
9317 
1780 
321 
3142 
474 
2591 
188 
234 
336 
31 
3626 
437 
2521 
207 
738 
17811 
8760 
9050 
5647 
719 
3350 
55 
110 
6l 
1 
2 
19 
443 
214 
229 
57 
27 
11 
11 
z5i 
32872 
32855 
17 
14 
132 
245 
205 
41 
45 
1 
43 
49 
22 
27 
408 
252 
471 
207 
182, 
241 
5940 
1838 
4101 
2623 
1087 
391 
305 
2713 
212 
707 
3152 
3725 
346 
12325 
7317 
5003 
4373 
259 
573 
64 
36 
144 
24 
2242 
458 
1135 
125 
753 
1990 Quant t t~ - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lela. -Lux. Danaark Deutschland 
a54D.30-9D 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
IIAGNETRONS 
8540.41-DD MAGNETRONS 
2 
160 
573 4 
216 1 
198 3 
72 3 
9 
120 
6 
160 
NL• UNTIL 28/02190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
KLYSTRONS 
8540. 42-DD KLYSTRONS 
2 
20 
10 
14 
3a 
a 
117 
2 
ll 
253 
113 
139 
136 
122 
3 
NL• UNTIL 2a/0219D• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERIIANY 5 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOII 3 
030 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 23 m mPT 3S 
6 32 SAUDI ARABIA 1 
649 OMAN 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 94 
1010 INTRA-EC 17 
lOll EXTRA-EC 7a 
1020 CLASS 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 27 
1030 CLASS 2 6 
a540 .49 OTHER IIICROWARE TUBES 
179 
55 
124 
14 
3 
105 
5 
39 
37 
2 
2 
2 
27 
3 
24 
24 
12 
Hollos Espagna Franca Ireland 
92 
69 
23 
11 
4 
11 
1 
i 
1 
4 
3 
I 
1 
10 
1i 
37 
10 
27 
25 
ll 
1 
8540.49-00 IIICROWARE TUBES, FOR EXAMPLE TRAVELLING WARE TUBES AND CARCINOTRONS, !EXCL. GRID-CONTROLLED TUBES) 
NL• UNTIL 28/02190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
5Da BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
51 
1 
1 
2 
5 
4 
22 
1 
2 
102 
65 
36 
29 
4 
7 
8540.81 RECEIVER OR AIIPLIFIER VALVES AND TUBES 
854D.al-DD RECEIVER DR AMPLIFIER VALVES AND TUBES 
NL• UNTIL 28/02190• ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 26 
002 BELG.-LUXBG. 27 
003 NETHERLANDS 15 
004 FR GERIIANY 6 
005 ITALY 21 
030 SWEDEN 3 
036 SWITZERLAND 25 
400 USA 12 
1000 II 0 R L D 22a 
1010 INTRA-EC 141 
lOll EXTRA-EC 88 
1020 CLASS I 52 
1021 EFTA COUNTR. 27 
1030 CLASS 2 30 
1040 CLASS 3 7 
11 
2 
9 
a 
1 
1 
16 
3 
13 
6 
2 
5 
3 
a540 .89 ELECTRONIC VALVES AND TUBES !EXCL. a54D.ll TO 8540.all 
854D.a9-ll VACUUII FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
001 FRANCE 3 3 
003 NETHERLANDS 5 5 
004 FR GERIIANY 5 
12 005 ITALY 12 
006 UTD. KINGDOII 18 17 
007 IRELAND 10 
030 SWEDEN 7 
220 EGYPT 
2 400 USA 
1000 W 0 R L D 71 49 
1010 INTRA-EC 54 3a 
754 
11 
5 
6 
2 
zi 
14 
z2 
70 
47 
24 
22 
22 
2 
It olio 
74 
47 
27 
26 
1 
1 
a 
i 
a 
35 
26 
a 
4 
2 
Nederland 
160 
160 
160 
35 
34 
I 
1 
I 
Portugal 
2a 
2a 
U.Jt. 
35 
lS 
21 
18 
1 
3 
2 
117 
10 
155 
23 
132 
130 
118 
2 
li 
1 
29 
3 
27 
22 
4 
5 
51 
62 
53 
9 
a 
3 
2 
21 
1 
lS 
5 
7 
2 
1 
11 
104 
64 
41 
2D 
3 
17 
4 
2 
lS 
12 
1991 Valuo - Valour•• 1111 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hc::enclatur-e 
Report fng countr~ - Pays d6chrant 
Ho••nclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hollu Espagna France !roland Itolta Hod orland Portugal U.K. 
8541.30-91 
732 JAPON 119 149 230 
4450 
414 
977 PAYS SECRETS 4450 
1000 II 0 N D E 26219 593 7479 39 6693 26 lUI 4451 258 5651 
1110 INTRA-CE 9193 142 3527 22 3986 26 710 251 522 
1111 EXTRA-CE 12566 451 3952 II 2707 300 5135 
1020 CLASSE I 7617 421 1711 17 1791 291 3315 
1021 A E L E 174 42 431 212 24 85 
1031 CLASSE 2 4331 31 1761 785 9 1745 
1041 CLASSE 3 613 404 133 
4450 
76 
1090 DIVERS N.CL. 4450 
1540.41 IIAGNETRONS 
1540. 41-DI MAGNETRONS 
NL• JUSQU'AU 21/12/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1212 127 
u5 
2 25 1046 
002 BELG.-LUXBG. 512 
6; 
61 I 151 34 
003 PAYS-BAS 95\ 14 li 27 I szi 143 004 RF ALLEMAGNE 1297 
410 
3ll 31 415 
005 ITALIE lll5 74 
66 33i 
621 
016 ROYAUME-UHI 761 49 312 
1240 031 SUEDE 1213 a 
36 I~ 35 036 SUISSE 792 161 II 556 
400 ETATS-UNIS 4153 Ill 206 ll 371 3443 
636 KOWEIT 514 514 
44i 664 INDE 692 249 
1001 II 0 N D E 19361 99 59 1711 21 63 2961 457 1713 12271 
1011 INTRA-CE 6161 77 11 705 11 46 1056 Ill 1130 3723 
lOll EXTRA-CE 12506 22 41 1013 10 17 1912 356 511 1547 
1020 CLASSE I 1441 2 44 703 10 371 202 531 6564 
1021AELE 2412 2 10 211 
17 
61 14 157 1950 
1030 CLASSE 2 3737 2 4 239 1444 50 43 1931 
8540.42 KLYSTRONS 
1540.42-00 KLYSTROHS 
NL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Oil FRANCE 561 302 30 56; 
95 u; 130 012 BELG.-LUXBG. 1042 226 41 90 
003 PAYS-BAS 5ll 67 413 
10 
31 
004 RF ALLEIIAGNE 190 747 126 
005 ITALIE 672 
647 5i 
543 129 
006 ROYAUI'\E-UNI 1263 565 
34 030 SUEDE 520 233 
li 
253 
036 SUISSE 3219 990 1317 199 
220 EGYPTE au 
1574 3054 44 
au 
400 ETATS-UNIS 6426 1754 
632 ARABIE SAOUD 1407 1407 
641 OIIAN 1439 
690 
1439 
664 INDE 690 
uo7 732 JAPON 1217 172 
liDO II 0 N D E 24223 153 5711 51 72 9515 264 133 1257 
1110 INTRA-CE 5712 6 1303 51 36 3071 143 119 969 
1111 EXTRA-CE 11519 147 4398 34 6507 121 14 7211 
1020 CLASSE 1 12939 132 4311 13 5212 Ill 14 3000 
1021 A E L E 4345 
15 
1670 13 1676 986 
1031 CLASSE 2 5340 19 21 liDO 4112 
8540.49 TUBES POUR HYPERFREQUEHCES, TELS, PAR EXEIIPLE, LES TUBES A OHDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, SAUF IIAGHETROHS ET 
KLYSTRONS 
8540.41-00 TUBES POUR HYPERFREQUEHCES, TELS, PAR EXEIIPLE, LES TUBES A OHDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTROHS, <SAUF IIAGHETRDHS ET 
KLYSTRONS> 
HL I JUSQU' AU 21/02/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
011 FRANCE 2492 42 5 121 
227 
390 302 1632 
012 BELG.-LUXIO. 605 
!6 
5 23 74 275 I 
003 PAYS-BAS 1291 611 
5i 
143 
577 357 
521 
004 RF ALL EIIAGNE 5135 17 
291i 
2770 1986 
005 ITALIE 7406 14 i 3367 II; 73 li 1142 006 ROYAUI'IE-UHI 4110 55 676 2505 751 10; 009 GRECE 565 5 124 266 56 3 
011 ESPAGNE 1431 
li 
715 375 166 35 76 
030 SUEDE 1714 420 72 32 1174 
036 SUISSE 919 
25 
375 110 II 414 
031 AUTRICHE 1333 1256 
ui 
16 36 
220 EGYPTE 526 
30 
24 
95 
6 191 
400 ETATS-UHIS 27427 16613 2321 2214 6177 
404 CANADA 1556 679 
202i 
240 49 511 
501 BRESIL 2103 16 56 10 
6~4 ISRAEl /~1 193 77 4 
5ZD 
664 IHDE 147 
i 
53 611 109 
716 SINOAPOUR 550 
26 
61 23 459 
732 JAPOH 2231 2151 56 
27 25 
736 T' AI-WAH 972 151 14 16 3~ 
1100 II 0 H D E 72727 214 95 27313 5I 20376 2632 4761 11 17190 
lOll IHTRA-CE 24757 216 17 5472 5I 9705 2072 !Ill 11 5395 
lOll EXTRA-CE 47951 49 71 21141 11670 560 2951 11795 
1020 CLASSE I 37111 37 
" 
19142 5197 316 2719 1175 
1121 A E L E 4636 5 46 2012 252 174 
76 2175 
1030 CLASSE 2 l0471 12 13 1792 5354 2l0 2916 
1031 ACP 161) 1077 I 206 756 a 106 
1540.11 TUBES DE RECEPTION OU D' AIIPLIFICATIDH 
1540.11-01 TUBES DE RECEPTION OU D'AI'IPLIFICATIOH 
HL• JUSQU'AU 21/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Oil FRANCE 4316 131 63 
306 
59 4050 
002 BELG.-lUXBO. 659 73 I 270 
003 PAYS-BAS 1335 17 14 752 
1233 
004 RF ALLEIIAGHE 1302 
96 
9 521 
005 ITALIE lUI II 3 969 
030 SUEDE 571 li 32 4 257 I 545 036 SUISSE 619 214 3D 97 63 400 ETATS-UHIS 2434 242 21 55 1912 
1000 II 0 H D E 19449 31 4 1971 116 1773 5 471 1022 14041 
1010 INTRA-CE 9123 9 4 559 72 607 5 271 Ill 7415 
lOll EXTRA-CE 9627 22 1412 44 1167 207 212 6563 
1020 CLASSE 1 4119 12 975 33 337 117 113 3302 
1021 A E L E 1313 11 367 4 259 6 
' 
660 
1030 CLASSE 2 3716 246 11 612 90 
" 
2591 
1040 CLASSE 3 1123 191 141 I 3 671 
1541.19 LAIIPES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES, IHDH KEPK. SDUS 1540.11 A 1540.11) 
1540.19-11 TUBES DE VISUALISATION A VIDE 
001 FRANCE 520 
33 
474 
2 
22 24 
003 PAYS-BAS 711 
2i 
750 j 3; 3 004 Kf ALLEIIAGHE 577 110 
211i 
a 321 
005 ITALIE 2209 II 11 
006 ROYAUME-UHI 1647 1620 24 12405 007 IRLAHilE 12405 
15i 030 SUEDE 177 107i 
11 
220 EOYPTE 1071 3; 12i ui 400 ETATS-UNIS 1093 36 
1000 II 0 H D E 22664 233 31 7016 5 1266 29 294 13711 
1010 INTRA-CE 11461 213 23 5196 5 ll4 146 12763 
755 
1990 Quant It~ - Quant IUs • 1000 k; 
Dest I nat ton 
Report tng country - Pays d'clarant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla 
1540 .19-ll 
lOll EXTRA-EC 16 ll 
1020 CLASS 1 n ll 
1021 EFTA COUHTR. 10 10 
1030 CLASS 2 2 
1540.19-19 DISPLAY TUBES ( EXCL. VACUUI'I FLUORESCEHTl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1540.19-90 ELECTRONIC LAI'IPS, TUBES AND VALVES <EXCL. IHO.ll-10 TO 1540.99-191 
NL• UHTIL 21/02190' HO BREAKDOWN BY COUHTRIES 
001 FRAHCE 24 
i 
a 
002 BELG.-LUXBO. 5 2 
003 NETHERLANDS 12 4 6 
004 FR GERI'IANY 11 
li 
9 4 
005 ITALY 31 7 j 006 UTD. UNGDOI'I 29 1 n 
009 GREECE 6 1 5 
010 PORTUGAL 2 1 
Oll SPAIN 15 10 
021 HORWAY 1 
030 SWEDEN 3 
036 SWITZERLAND ll 
031 AUSTRIA 743 
041 YUGOSLAVIA 5 
052 TURKEY 7 
060 POLAHD 1 
204 I'IOROCCO 2 
212 TUNISIA 1 
346 KENYA 
37 i 12 400 USA 
404 CANAOA 4 
501 BRAZIL 1 
616 IRAN 2 
624 ISRAEL 3 
6 32 SAUDI ARABIA 3 
664 INDIA 2 
732 JAPAH 25 
736 TAIWAN 1 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 1064 56 12 102 
1010 INTRA-EC 146 23 40 42 
lOll EXTRA-EC 920 34 42 60 
1020 CLASS 1 a 53 22 24 31 
1021 EFTA COUHTR. 759 6 3 7 
1030 CLASS 2 62 10 16 22 
1031 ACP (611 7 1 3 
1040 CLASS 3 4 2 2 
aS40. 91 PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
1540.91-00 PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
HL• FROI'I ll/03/90• HO IREAKOOWH BY COUNTRIES 
001 FRAHCE 2905 1361 a 
14 
n 
002 BELG.-LUXIG. 32 
322 
3 
003 NETHERLANDS 990 471 a 
004 FR GERI'IANY 3516 1454 
752 
2 32 
005 ITALY 3411 494 2161 
006 UTO. UHGOOI'I 541 529 6 6 
Oll SPAIN 523 125 96 
031 AUSTRIA 2594 353 1569 
056 SOVIET UNIOH 59 51 
062 CZECHOSLOVAK 124 124 
3i 22 400 USA 77 2 
412 I'IEXICO 121 121 
501 BRAZIL 51 
162 
9 
664 INDIA 162 
720 CHIHA 73 64 
72a SOUTH KOREA 14 
1i 
14 
736 TAIWAH 121 90 
57; 740 HOHG KOHG 617 31 
977 SECRET CGUHT 2222 
1000 W 0 R L D 11429 4661 3546 2419 664 
1010 IHTRA-EC 120la 4215 1337 2199 47 
lOll EXTRA-EC 4191 377 2201 221 611 
1020 CLASS 1 2737 359 1512 53 39 
1021 EFTA COUHTR. 2595 353 1569 
Hi 57; 1030 CLASS 2 ll70 11 375 
1040 CLASS 3 212 251 ~6 
1090 IIISCELLAHEOU 2222 
1540." PARTS OF ELECTROHIC LAIIPS, TUBES AHO VALVES OF 1540.ll TO 1540.19 <EXCL. PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
1540.99-00 PARTS OF ELECTROHIC LAI'IPS, TUBES AHD VALVES OF 1540.ll-10 TO 1540.19-90 <EXCL. PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
001 FRAHCE ll6 7 
i 003 HETHERLAHDS 43 16 
004 FR GERI'IAHY 155 
12 
4 
005 ITALY 41 1 
006 UTD. UHGDOII 2a 4 1 
Oll SPAIH 19 3 
036 SWITZERLAHD 6 1 
031 AUSTRIA 93 4 
041 YUGOSLAVIA 25 2 
052 TURKEY 15 
400 USA 74 10 
50a BRAZIL 22 
720 CHIHA ll 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 154a a2 11 
1010 IHTRA-EC ll93 47 7 
lOll EXTRA-EC 356 35 4 
1020 CLASS 1 232 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 109 12 3 
1030 CLASS 2 109 6 
1040 CLASS 3 15 2 
1541.10 DIODES, <EXCL. PHOTOSEHSITIVE OR LIGHT EIIITTIHG DIODES! 
1541.10-10 WAFERS <HOT YET CUT IHTO CHIPS!, <EXCL. PHOTOSEHSITIVE OR LIGHT EI'IITTIHG DIODES! 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAHD 
i Ola AUSTRIA 
204 I'IOROCCO 4 
400 USA 1 
412 IIEXICO 16 
501 BRAZIL 
i 610 THAILAHD 
lli 701 I'IALAYSIA lll 
706 SIHGAPORE 3 
740 HOHO KOHO 4 
1000 W 0 R L D 170 124 
1010 INTRA-EC n 1 
lOll EXTRA-EC 157 124 
1020 CLASS 1 5 3 
756 
i 
25 
6 
1 
1 
5 
ll 
53 
35 
19 
6 
1 
12 
1 
27 
2 
25 
2 
2 
4 
a 
3 
39 
20 
11 
9 
3 
9 
7 
3 
4 
1 
Hederl end Portugal 
14 3 
10 
4 
4 
I 
2222 
2222 
222z 
21 
224 
u 
3 
1 
20 
3 
II 
II 
314 
262 
52 
25 
2 
15 
11 
Export 
U.K. 
12 
i 
2 
13 
i 
1 
740 
12 
2 
10 
104 
29 
775 
765 
742 
10 
1522 
15 
119 
2091 
4 
3o2 
671 
14 
42 
13 
4915 
4150 
766 
703 
672 
57 
5 
14 
23 
621 
3 
74 
ai 
1 
15 
4a 
1041 
120 
221 
153 
a7 
67 
1 
a 
4 
4 
1 
1990 Valuo - Vahurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pa11s d6c:larant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaancl atura coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! ta Nederland Portugal U.K. 
a540 .a9-ll 
lOll EXT RA-CE 4200 19 7 la90 1152 29 14a 955 
1020 CLASSE 1 2791 la 7 1646 36 145 939 
1021 A E L E 1500 
2 
4 1444 
1117 z; 
6 46 
1030 CLASSE 2 1404 236 3 17 
a540.a9-19 TUBES DE VISUALISATION IAUTRES QU'A VIDE I 
1000 H 0 H D E 1951 2 429 50 47 I4 109 1300 
1010 IHTRA-CE 1262 2 359 50 37 12 2 aoo 
lOll EXTRA-CE 690 71 10 2 107 500 
1020 CLASSE 1 544 52 1 107 3a4 
a540.a9-90 LAriPES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES (NOH REPR. SOUS 8540.11-10 A 8540.89-191 
HL• JUSQU'AU 2al02/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 1914 797 34 
65l 
172 2 904 
002 BELG.-LUXBG. 1549 
27 
677 
i 
31 83 105 
003 PAYS-BAS 2407 355 1829 55 
92i 
140 
004 RF ALLEriAGNE 6271 12 
35as 
3 3609 334 1383 
005 ITALIE 9192 5 li 29 5731 174 3 525 006 ROYAUME-UHI 6190 35 563 10 3632 1759 
z4 009 GRECE 1043 126 
247 
837 56 
ui 010 PORTUGAL 554 101 26 41 a 
011 ESPAGNE 2795 203 2429 129 34 
021 NGRVEGE 164 145 353 5 s 360 OlD SUEDE 616 230 193 10 175 
036 SUISSE 2124 660 553 132 9 770 
03a AUTRICHE 2413 s 34a 317 1 15 1724 04a YGUGOSLAVIE 222a 1983 142 57 
i 
41 
052 TURQUIE 2920 
12 
425 2395 35 62 
060 POLOGNE a so 7a6 14 2 15 21 
204 MAROC 936 109 814 9 4 
212 TUNISIE 875 372 502 1 Hi 346 KENYA 550 
40 
7 li 395 244 as2 400 ETATS-UNIS 12454 1254 4204 5a4a 
404 CANADA 75a 
li 
39 25a 107 7 347 
SOa IRESIL 923 136 684 3 87 
616 IRAN 1076 907 144 
2S 
25 
624 ISRAEL 930 452 366 a7 
632 ARABIE SAOUD 1304 
ISS 
1297 5 
427 664 INOE 64a 49 9 
732 JAPON 6183 473 17a5 2aa 362a 
736 T'AI-WAH 739 3 655 10 70 
aOO AUSTRALIE 512 124 207 26 153 
1000 M 0 N D E a2749 170 45 18333 16 364 38950 2387 3169 42 18573 
1010 INTRA-CE 33120 81 35 6542 16 324 18911 1081 2905 6 3219 
lOll EXTRA-CE 49629 89 10 11791 1 39 20039 1306 964 36 15354 
1020 CLASSE 1 32013 sa 9 6143 13 1067a 951 902 13329 
1021 A E L E 627a 12 a 1394 2 144a 150 31 36 
3233 
1030 CLASSE 2 14965 19 4070 27 8559 245 45 1963 
1031 ACP C68) 1635 
1z 
270 1150 12 
17 
36 167 
1040 CLASSE 3 zsaz 1577 ao2 110 63 
a540. 91 PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 
a540.91-00 PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 
HL• A PARTIR DU 01103190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1947a 4a65 154 
146 
648 13810 
002 BELG.-LUXBG. as3 
234s 
39 li 66a 003 PAYS- !AS 9663 2545 171 4591 
004 RF ALLEriAGNE 11939 4121 
11906 
154 526 7132 
005 ITALIE 6223a uao 47926 426 
006 ROYAUME-UNI 3152 297a 57 110 17 472i 011 ESPAGNE 712a 1509 a81 
IS 03a AUTRICHE 29623 2aza 5133 
2i 
21647 
056 U.R.S.S. 1645 1622 
062 TCHECOSLOVAQ 2474 
ai 
2474 
93i 90 410 400 ETATS-UNIS 1752 233 
412 MEXIQUE 729 729 
2 1807 501 BRESIL 2450 
296l 
641 
664 IHDE 29ao 
76 
17 
720 CHIHE 1095 1018 1 
72a COREE DU SUD ISla 
96 
1588 
490 736 T'AI-WAN 2239 1653 3777 740 HOHG-KONG 4310 516 3a457 
17 
977 PAYS SECRETS 3a457 
1000 M 0 N D E 206724 20a3o 13 33210 2 26 51359 5373 3a457 57385 
1010 INTRA-CE 115140 1779a 10 15634 a 48509 1213 31967 
lOll EXTRA-CE 53124 3032 3 17644 18 2850 4160 25415 
1020 CLASSE 1 327a6 2936 3 5621 16 1125 365 2271a 
1021 A E L E 29730 2a29 5180 15 3 4 21699 
1030 CLASSE 2 14837 96 674a 2 1517 3796 2678 
!U'lO CLASSE 3 !1Jii5 :,:76 205 38457 
21 
1090 DIVERS N.CL. 3a457 
asu. 99 PARTIES DE LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES DES 8540.11 A 8540.89, SAUF PARTIES DE TUBES CATHDDIQUES 
a540. 99-00 PARTIES DE LAHPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES DES 8540.11-10 A a540.89-90, ISAUF PARTIES DE TUBES CATHODIQUESJ 
001 FRANCE 4513 
li 
2 285 25 
264 
283 2113 1905 
103 PAYS-BAS 2264 
2 
374 24 as 
1247l 
1506 
004 RF ALLEriAGNE 16105 22 96s 64 501 13a 3606 005 ITA LIE 3049 
,; 10 1871 16 ai 3 193 006 ROYAUME-UHI 1875 191 155 684 727 145i 011 ESPAGHE 2093 30 251 245 109 
036 SUISSE 535 176 
us; 
16 35 170 62 
031 AUTRICHE 2156 286 16 3 7 685 
041 YOUGOSLAVIE usa 60 
13i 
41 843 207 
052 TURQUIE 606 1s 4 10 zz6 224 471 400 ETATS-UNIS 4575 1109 871 2053 
501 BRESIL 1245 4 110 285 146 
720 CHIHE 561 
22i 
39 
5i 
529 
732 JAPOH 521 247 
1000 H 0 N D E 46120 ua 35 4895 1455 6047 16 1501 17502 14550 
1010 INTRA-CE 31064 33 23 1891 271 3611 16 as7 15377 8971 
lOll EXTRA-CE 15055 as 12 2997 1177 2437 642 2125 5579 
1020 CLASSE 1 10621 a4 11 2492 1170 1423 440 1247 3754 
1021 A E L E 3267 9 4 161 1159 117 l9 179 a99 
1030 CLASSE 2 3518 2 1 455 7 945 203 342 1562 
1040 CLASSE 3 916 49 68 536 263 
8541.10 DIODES SAUF PHOTODIGDES ET DIODES EMETTIICES DE LUIUERE 
8541.10-10 DIODES EN DISQUES "WAFERS" !NOH DECOUPES EN HICROPLAQUETTES, SAUF PHOTODIODES ET DIODES Er!ETTRICES DE LUHIEREJ 
DOl PAYS-!AS 1951 2 
IS 
1557 
2oi 254 6i u6 
392 
104 RF ALLEMAGNE 714 17 
224 
63 
106 ROYAUME-UHI 1681 60 1334 20 26 17 
sai 136 SUISSE 667 20 2 i 
51 13 
Ill AUTRICHE 6302 6212 60aO 
2 10 
204 MAROC 6273 
206 
193 
400 ETATS-UHIS 859 279 359 
412 MEXIQUE 2144 11 2133 
50a BRESIL 797 797 15314 610 THAILAHDE 15413 29 
701 MALAYSIA 21215 1030 
a us 20185 706 SINGAPOUR 8667 14 656 48 740 HOHG-KONG 1746 1090 
IDOl H 0 H D E 71642 136 15 12433 19076 293 445 aaa 23 3832a 
lOll IHTRA-CE 5932 132 15 2419 1693 285 236 190 23 934 
lOll EXTRA-CE 65710 3 10014 17314 a 209 691 37394 
1020 CLASSE 1 1410 3 6114 333 a 165 41 1046 
757 
1990 Quant It~ - QuanttUs• 1000 kg EKport 
Destination 
Report tna country - Pays dtclarant 
Co11b. Hosenclatura 
Hoeenc:latura comb. EUR-12 !lllg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland lta1 to Haduland Portugal U.K. 
8541.10-10 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
2i 1030 CLASS 2 153 121 
8541.10-91 POWER RECTIFIER DIODES IEXCL. 8541.10-101 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8541.40-10 
0 01 FRANCE 74 59 li a 002 BELG.-LUXBG. 26 3 6 
003 NETHERLANDS 15 6 I 
57 0 04 FR GERMANY 124 
4i 
55 
005 !TAL Y 14 34 
006 UTD. KINGDOI'I 47 27 19 
0 OS DENI'IARK 7 4 2 
010 PORTUGAL 47 45 1 
i 011 SPAIN 2a a 16 
028 NORWAY 3 2 1 
030 SWEDEN 9 2 3 
032 FINLAND 12 4 
64 
7 
036 SWITZERLAND 11 13 2 
038 AUSTRIA 16 13 2 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
052 TURKEY 11 4 
064 HUNGARY 11 11 
388 SOUTH AFRICA 6 5 
15 400 USA 83 61 
412 MEXICO H H 
508 BRAZIL 3 3 
664 INDIA 4 4 
706 SINGAPORE 10 10 
708 PHILIPPINES 4 i 728 SOUTH KOREA H 
732 JAPAN 5 1 
736 TAIWAH 21 1a 
740 HONG KONG 6 6 
22 800 AUSTRALIA 33 10 
1000 W 0 R L D 849 405 148 166 121 
1010 INTRA-EC 456 195 137 74 42 
1011 EXTRA-EC 393 210 11 92 79 
1020 CLASS 1 272 118 7 7a 69 
1021 EFTA CDUHTR. 122 35 7 67 13 
1030 CLASS 2 107 79 4 14 10 
1040 CLASS 3 13 13 
8541.10-99 DIODES CEXCL. PHDTDSEHSITIVE DR LIGHT EI'IITTIHG DIODES, EXCL. 8541.10-10 AND 8541.10-911 
NLt CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8541.40-10 
001 FRANCE 290 133 59 
4 
41 32 H 
002 BELG.-LUXBG. 23 11 2 
i 
6 
003 NETHERLANDS 37 23 2 3 
4 2 
a 
004 FR GERI'IANY 10501 
13i 
79 10366 10 40 
005 ITALY 229 41 40 1 9 
006 UTD. KINGDDI't 131 78 1a 30 2 
007 IRELAND 3 2 1 
i i 008 DENMARK 18 13 2 
010 PORTUGAL H a 1 1 2 
011 SPAIN 36 H 
2 
16 1 
030 SWEDEN 29 3 1 18 
032 FINLAND 10 5 1 4 
036 SWITZERLAND 27 15 2 5 
038 AUSTRIA 33 26 7 
2 04a YUGOSLAVIA 4 2 
052 TURKEY 24 17 5 
056 SOVIET UNION 5 1 
060 POLAND 1 1 
064 HUNGARY 4 4 
204 I'IOROCCG 6 
2 212 TUNISIA 11 
i i 388 SOUTH AFRICA 4 1 
33 i 4i 400 USA 225 82 22 2a 
404 CANADA 14 5 7 2 
508 BRAZIL 4 2 2 
616 IRAN 5 5 
624 ISRAEL 6 1 
664 INDIA 13 4 
701 I'IALAYSIA 29 28 
706 SINGAPORE 64 55 
708 PHILIPPINES 2 1 
728 SOUTH KOREA 30 30 
3 732 JAPAN 17 10 
736 TAIWAN 31 29 
94 
2 
74 0 HONG KONG 129 34 
1000 W 0 R L D 1204a 784 346 10412 57 135 45 193 
1010 INTRA-EC 11282 415 211 10448 10 !? 37 11 1011 EXTRA-EC 767 367 lJ!i 34 47 50 a 113 I020 CLASS 1 414 168 3a 14 45 a 90 
1021 EFTA CDUNTR. 103 50 15 7 2 10 19 
1030 CLASS 2 342 194 97 17 2 5 23 
1040 CLASS 3 11 7 4 
1541.21 TRANSISTORS I EXCL. PHOTOSENSITIVEI WITH A DISSIPATION RATE < w 
8541.21-10 WAFERS (HOT YET CUT INTO CHIPS!, WITH A DISSIPATION RATE < 1 w. CEXCL. PHDTDTRAHSISTORSI 
003 NETHERLANDS 1 1 
005 ITALY 77 77 
038 AUSTRIA 
i 508 BRAZIL 
122 701 I'IALAYSIA 123 
706 SINGAPORE 1 
708 PHILIPPINES 1 
740 HONG KONG 2 
1000 W 0 R L D 207 124 81 
1010 INTRA-EC 78 
123 
7a 
1011 EXTRA-EC 127 2 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
126 122 2 1030 CLASS 2 
8541.21-90 TRANSISTORS I EXCL. PHDTOTRAHSISTDRSI, WITH A DISSIPATION RATE < 1 w, CEXCL. 8541.21-101 
NLt CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 8541.40-10 
001 FRANCE 53 32 
24 
1a 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 
i 003 NETHERLANDS 23 2 20 
004 FR GERMANY 91 
2; 
65 26 
005 ITALY 97 67 
14 
1 
006 UTD. KINGODI't 73 16 42 
oo8 DENMARK 5 3 2 
011 SPAIN 17 3 
030 SWEDEN 10 1 
14 036 SWITZERLAND 26 7 
1i 031 AUSTRIA 23 10 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
052 TURKEY 9 9 
16 056 SOVIET UNIDH 16 
i 060 POLAND 4 3 
064 HUNGARY 3 3 
212 TUNISIA 10 4 
52 400 USA 114 61 
508 BRAZIL 3 3 
616 IRAN 
130 130 701 I'IALAYSIA 
1i 706 SINGAPORE 22 11 
758 
1990 Yalu• - Yolours• 1000 ECU Export 
Dtst I nat ion 
Coab. Ncatnclature 
Roport tna country - Poys d6chront 
Hoatncl uturt coab. EUR-12 loJa.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hollas Espogno France !roland Italto Hodorhnd Portugol U.K. 
1541.10-10 
1021 A E L E 7161 6319 2 a 154 35 64S 
10SD CLASSE 2 57171 3075 17050 44 656 36346 
1541.10-91 DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE CHON REPR. SDUS 1541.10-10) 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1541.40-10 
DOl FRANCE 7510 2S 4902 11 
715 
1342 1295 
002 IELG.-LUXIG. 1954 
47 
442 14 712 
003 PAYS-!AS 1656 590 
4; 
165 
46 
21 146 
004 RF ALLEI!AGHE 11029 1515 
4147 
5547 2375 1482 
005 ITALIE 11706 16 
2 
15 6000 
2; 35t 
121 
0 06 ROYAUME-UHI 4149 23 1759 10 1965 
ui 001 DAHEMARK 1365 16 494 
24 
714 
2 OlD PORTUGAL 1920 40 1615 151 11 
011 ESPAGHE 2092 1 1250 429 294 111 
025 NORYEGE 656 
i 
434 146 3 70 
030 SUEDE 1443 435 667 19 320 
032 FINLAHDE 1630 22 532 115 177 753 
036 SUISSE 3151 1 1123 503 1350 174 
035 AUTRICHE 1962 34 1633 96 144 55 
045 YOUGOSLAYIE 1294 576 416 2 
17; 052 TURQUIE 525 642 2 2 
064 HONGRIE 751 755 
a6 20 385 AFR. DU SUD 953 876 
2si 1510 400 ETATS-UNIS 10627 6134 1532 554 
412 PIEXIQUE 654 645 15 16 5 
505 BRESIL 547 534 4 7 1 
664 IHDE 690 552 2 
7; 12 
106 
706 SINGAPOUR 1094 969 12 17 
701 PHILIPPINES 2492 3 7 
2oi 
2482 
725 COREE DU SUD 942 546 2 193 
732 JAPON 774 440 5 142 187 
736 T'AI-WAH 1561 1753 13 
21 
95 
740 HONG-KONG 2692 565 2065 29 
500 AUSTRAL!£ 744 596 13 23 112 
!DOD PI 0 N D E 53429 1754 41 35435 136 22291 417 7404 12 12939 
1010 IHTRA-CE 44156 1651 22 16277 109 15799 78 4461 10 5712 
1011 EXTRA-CE 39271 71 20 22158 27 6492 339 2935 2 7227 
1020 CLASSE 1 25111 63 20 IH6D 2 4001 255 2466 1 3540 
1021 A E L E 9543 55 5 4559 17 1527 ai 1693 1401 1030 CLASSE 2 12596 5 6513 2452 441 3356 
1040 CLASSE 3 12n 3 1184 9 40 21 
8541.10-99 DIODES ISAUF PHOTODIODES ET DIODES EI!ETTRICES DE LUPIIERE, NOH REPR. SOUS 5541.10-10 ET 5541.10-91) 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1541.40-10 
DOl FRANCE 32171 56 21630 3060 n4 1105 5440 355 525 002 IELG.-LUXBG. 3363 
21i 
1551 90 lOS 69 
i 
671 
003 PAYS-!AS 7926 
IS 
4717 114 527 29 605 1419 
004 RF ALLEI!AGNE 42471 11 
14047 
4957 33202 1091 1414 27 1751 
005 ITALIE 22523 4 2599 5024 284 
460 
565 
006 ROYAUME-UNI 16504 24 11364 780 3053 823 
10i 007 IRLAHDE 776 
37 
502 54 34 
100 
55 
001 DAHEI!ARK 2420 1366 90 444 215 98 
010 PORTUGAL 1654 6 947 59 453 1 144 
202 
14 
011 ESPAGHE 4071 
10 10 
1765 
102 
272 151 1503 145 
030 SUEDE 3053 647 1024 172 271 11 806 
032 FINLAHDE 1707 10 871 45 17 49 691 24 
036 SUISSE 4225 1 1969 130 657 324 930 114 
038 AUTRICHE 5725 4807 453 11 236 166 11 
041 YOUGOSLAYIE 1319 537 9 2 431 31 
052 TURQUIE 1342 1015 4 18 250 25 
056 U.R.S.S. 901 
ui 
22 634 252 
20 060 POLOGHE 654 492 61 a 
064 HONGRIE 821 
35 
705 i 111 4 1 204 PIAROC 24749 1 24707 
212 TUHISIE 769 255 16 498 
4i 16i 3SS AFR. DU SUD 557 
7i 
127 101 145 
14S 2H7 400 ETATS-UHIS 26692 7650 577 1409 10907 3450 
404 CANADA 3070 435 1 51 2249 261 70 
501 BRESIL 793 451 103 196 13 
616 IRAN 760 642 73 
65 
Z5 20 
624 ISRAEL 1507 140 307 7 987 
664 IHDE 1920 
i 
804 173 5 
6 
935 
701 PIALAYSIA 3862 3730 46 26 53 
706 SINGAPOUR 10435 44 8655 1262 267 37 170 
701 PHILIPPINES 614 366 1 10 2; 
237 
728 COREE DU SUD 1418 1324 1 53 11 
732 JAPOH 1156 1050 51 543 152 27 
736 T'AI-WAH 2H6 2000 
3942 
35 210 166 31 
740 HONG-KONG 6665 2302 11 204 13 193 
IDDO PI 0 N D E 245447 629 121 100501 3 17384 76616 19192 17919 742 12340 
1010 IHTRA-CE 133996 355 IS 57954 1 11534 44220 3723 9999 557 5305 
1 D 11 EXTRA -CE 111452 274 103 42547 2 5550 32397 15469 7920 155 7035 
1020 CLASSE 1 50449 26 100 19762 1545 3541 14551 6967 155 3762 
1021 A E L E 15015 11 21 5396 154 1772 797 2096 11 1058 
1030 CLASSE 2 58022 138 1 21113 4000 27957 857 673 1 3110 
1040 CLASSE 3 2951 111 1 1601 2 891 1 2ao 94 
1541.21 TRANSISTORS, SAUF PHOTOTRANSISTORS, A POUYDIR DE DISSIPATION < 1 N 
1541.21-10 TRANSISTORS, CSAUF PHOTOTRANSISTORSl, EH DISQUES "WAFERS• CHON DECOUPES EN PIICROPLAQUETTESl, A POUYOIR DE DISSIPATION < 
1 N 
003 PAYS-US 848 20 2 16 
30 
805 
005 ITALIE 704 2a 646 
035 AUTRICHE 12275 12275 27; 505 BRESIL 552 299 
701 PIALAYSIA 5410 4945 
1624 3; 
465 
706 SINGAPOUR 1664 
Hi 11i 
1 
701 PHILIPPINES 1424 595 
740 HONG-KONG 15312 12937 995 1377 
1000 PI 0 H D E 40337 22 31524 2 1512 39 1431 5496 
1010 INTRA-CE 2516 9 315 2 sa 
s; 
213 1901 
1011 EXTRA-CE 37821 13 31206 1754 1219 3557 
1020 CLASSE 1 13015 13 12461 97 sa 406 
1021 A E L E 12495 13 12376 5 3; 
16 a a 
1030 CLASSE 2 24555 15540 1655 118D 3135 
. 
5541.21-90 TRANSISTORS, CSAUF PHOTOTRANSISTORSl, A POUYOIR DE DISSIPATION < 1 N, CNOH REPR. sous 5541.21-10) 
NL: CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5541.40-10 
DOl FRANCE 6555 II a 5523 Z5 
1406 
161 271 557 
DD2 IELG. -LUXBG. 1820 
17 
334 6 a 
42 
66 
003 PAYS-BAS 5970 
,; 1195 15 2745 s6 16 1942 004 RF ALLEI!AGNE 16117 
' 6557 
Z5 12999 212 11 2755 
005 ITALIE 17255 lZ 4 35 10550 3; 1094 
2 95 
006 ROYAUME-UNI 5602 I 2 3497 3523 146 174 ODS DAHEI!ARIC 1372 752 445 1 55 .. ; 011 ESPAGHE 2760 
s6 
1462 327 3 303 
030 SUEDE 2065 
10; 
459 991 11 
2 
"' 
571 
036 SUISSE 3175 1320 lOU 3 i 035 AUTRICHE 2942 2727 163 47 
048 YOUGOSLAYIE 691 529 
i 
109 53 
052 TURQUIE 1847 1837 7 
056 U.R.S.S. 1346 19 1327 4 060 POLDGHE 577 313 261 
064 HONGRIE 543 539 3 1 
212 TUNISIE 722 374 
16 
344 
510 2i a4 
4 
400 ETATS-UNIS 11572 2993 500 7441 
501 BRESIL 556 454 14 62 43 13 
616 IRAN 554 147 316 121 
711 PIALAYSIA 4226 4096 115 14 
706 SIHGAPDUR 6314 3319 519 2475 
759 
1990 Quant it~ - Quantit6s' 1010 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaencl atur • coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Meder I and Portugal U.K. 
8541.21-90 
701 PHILIPPINES 4 i 732 JAPAN 3 
736 TAIWAN 5 4 
HD HOHO KONG 22 13 
1000 W 0 R L D 841 362 17 264 3D 38 128 
lOID INTRA-EC 399 90 4 220 3D 23 32 
1011 EXTRA-EC 440 272 13 
" 
15 95 
1020 CLASS 1 195 96 13 14 14 57 
1021 EFTA COUNTR. 61 20 13 11 14 3 
1030 CLASS 2 220 170 9 1 
" 1040 CLASS 3 27 6 21 
8541.29 TRANSISTORS IEXCL. PHOTOSENSITIVE! WITH DISSIPATION RATE >= 1 w 
8541.29-lD WAFERS (HOT YET CUT INTO CHIPS!, WITH A DISSIPATIOH RATE >= 1 w IEXCL. PHOTOTRAHSISTORSl 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
2 011 SPAIN 
046 MALTA 1 
204 MOROCCO 1 
400 USA 
412 MEXICO 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
740 HOHG KONG 
lDDD W 0 R L D 11 
I DID IHTRA-EC s 
1011 EXTRA-EC 3 
lDZD CLASS 1 1 
1030 CLASS 2 3 
8541.29-90 TRANSISTORS IEXCL. PHOTOTRANSISTORSl, WITH A DISSIPATION RATE >= 1 W, IEXCL. BS41.29-1Dl 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8541.40-10 
001 FRANCE 295 41 
4 
46 208 
002 BELG.-LUXBG. a 3 1 
DD3 NETHERLANDS 15 13 
34 
1 
34 
1 
on FR GERIIANY 219 
42 
97 53 
DDS ITALY 114 52 
10 
20 
006 UTD. KINGDOII 74 14 49 
DDS DENMARK s 1 2 
DID PORTUGAL 7 2 4 
2s Dll SPAIN 65 9 27 
DZB NORWAY s i s 030 SWEDEN 20 7 12 
032 FINLAND s 1 2 
036 SWITZERLAND u 5 12 
z7 038 AUSTRIA 38 a 2 
0'8 YUGOSLAVIA 14 3 2 9 
052 TURKEY 9 9 
056 SOVIET UNION 3 3 
zs 12 400 USA 48 6 
404 CANADA s 1 
508 BRAZIL 3 
624 ISRAEL 
170 16; i 701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 17 3 11 
708 PHILIPPINES 3 
22 
3 
732 JAPAN za 1 
736 TAIWAN 3 
1i 74 0 HONG KONG u 
1000 W 0 R L D 1254 362 34 307 2 200 345 
!DID INTRA-EC 803 125 34 236 1 116 290 
1011 EXTRA-EC 449 236 72 84 55 
1020 CLASS 1 193 39 57 67 3D 
1021 EFTA COUNTR. 84 14 27 29 14 
1030 CLASS 2 246 191 13 17 25 
1040 CLASS 3 12 a 2 
8541.30 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS, !OTHER THAN PHOTOSENSITIVE DEVICES! 
8541.30-lD THYRISTORS, DIACS AND TRIACS, !OTHER THAN PHOTOSENSITIVE DEVICES!, WAFERS !NOT YET CUT INTO CHIPS! 
DD3 NETHERLANDS 1 
204 IIOROCCO 2 
701 MALAYSIA 
lDDD W D R L D 
I DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
8541.30-90 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS, !OTHER THAN PHOTOSENSITIVE DEVICES), IEXCL. 8541.30-lDl 
NL• FROM Dl/D3/9D• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 41 11 j 29 DD2 BELG.-LUXBG. 11 2 2 
003 NETHERLANDS 9 2 s 2 
DD4 FR GERI1ANY 45 
IS 
21 24 
DDS ITALY 72 35 16 
DD6 UTD. UNGDOII 32 19 13 
007 IRELAND 3 ; ODS DENMARK lD 
011 SPAIN ZD 4 
028 NORWAY 5 ; 030 SWEDEN 11 
032 FINLAND 11 2 
036 SWITZERLAND 27 21 
035 AUSTRIA 7 7 
045 YUGOSLAVIA 6 I 
052 TURKEY a 2 
064 HUNGARY 6 6 
204 MOROCCO I 
4 355 SOUTH AFRICA 4 
a; 4DD USA 141 51 
404 CANADA 3 3 
508 BRAZIL 2 
z6 664 INDIA 30 ; 706 SINGAPORE 11 5 
705 PHILIPPINES u u 
725 SOUTH KOREA a 4 
732 JAPAN 3 2 
736 TAIWAN 54 51 
BOD AUSTRALIA s 2 
977 SECRET COUNT 43 43 
1000 W 0 R L D 692 183 99 19 43 340 
!DID INTRA-EC 253 64 aa lD 57 lOll EXTRA-EC 393 119 11 9 253 
IDZD CLASS 1 229 95 a 4 121 
1021 EFTA COUNTR. 61 35 6 20 
1030 CLASS 2 157 16 4 131 
1040 CLASS 3 a 7 
43 
1 
1090 MISCELLANEOU 43 
760 
1990 Ylluo - Yo1a.urs• 1000 ECU Export 
Dest fnat ton 
U.K. 
Co•b. Hcltnclaturet---~=-~--=-~~----~----~=-----~------R~o~p~or~t~f~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~o~y~s_d~6~c~1~o~ro~n~t~----------------------------------------1 
Hoaenchtura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan11rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hadad and Portugal 
1541.21-90 
701 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KONO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
7691 
143 
142 
1977 
ll5511 
61315 
54275 
24565 
1770 
26314 
3395 
liD 
52 
121 
liD 
liD 
4 
14 
77 
34 
43 
43 
36 
32 
314 
557 
lll5 
43631 
20013 
23611 
11D35 
4171 
11D66 
1511 
46 
1 
45 
1541.29 TRANSISTORS, SAUF PHDTOTRANSISTDRS, A PDUYOIR DE DISSIPATION >= 1 II 
17D 
115 
55 
32 
2 
21 
2 
i 
23 
I 
39502 
323D2 
7200 
3127 
2336 
2251 
1122 
3; 
101 
99 
709 
543 
33 
166 
1750 
1541 
203 
Ill 
50 
21 
1541.29-10 TRANSISTORS, ISAUF PHOTOTRANSISTORS>, EH DISQUES "WAFERS" IHDN DECDUPES EH IIICRDPLAQUETTES>, A PDUYDIR DE DISSIPATION >= 
1 II 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAOHE 
011 ESPAGHE 
046 IIAL TE 
204 IIAROC 
400 ETATS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
701 PIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
721 COREE DU SUD 
740 HOHO-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
11533 
3432 
3768 
2445 
7730 
14974 
1555 
1272 
3103 
6675 
6162 
611 
7433 
10119 
29048 
51141 
9660 
41479 
2 
739 
2406 
997 
161 
271 
5240 
10273 
3152 
7121 
1202 
5917 
2327 
272 
39 
130 
1216 
1404 
1379 
4675 
611 
2193 
14710 
3064 
11H6 
150 
11497 
1541.29-90 TRANSISTORS, ISAUF PHOTOTRANSISTORS>, POUYDIR DE DISSIPATION >= 1 11, IHOH REPR. SOUS 1541.29-101 
HL • CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1541.40-10 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
D03 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
OD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODI DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 056 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 IRESIL 
624 ISRAEL 
701 PIALAYSIA 
7 06 SIHGAP OUR 
701 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KOHO 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
lG40 CLASSE 3 
21441 
1306 
3311 
27243 
19731 
12207 
2315 
764 
6315 
166 
1675 
760 
3460 
2106 
1171 
1644 
575 
6329 
1271 
722 
141 
1431D 
2556 
2686 
4119 
912 
2691 
157411 
95340 
62144 
32276 
16579 
27936 
1932 
53 
u7 
32 
25 
22 
22 
2 
6 
1 
11 
23 
15 
1 
19 
661 
271 
313 
75 
51 
34 
276 
12 
1 
33 
6 
25 
1i 
i 
111 
96 
23 
23 
a 
6775 
67D 
240D 
661i 
2535 
574 
211 
1620 
137 
427 
211 
1219 
1995 
419 
1347 
573 
11D3 
5I 
61D 
141 
14324 
359 
57 
972 
121 
116 
49553 
21152 
27701 
1465 
3991 
17147 
1317 
2i 
23 
23 
1541.30 THYRISTORS, DIACS ET TRIACS, AUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHOTDSEHSIBLES 
244 
4 
91 
113 
42 
35 
3i 
6D2 
561 
40 
21 
I 
5 
15 
294 
271 
12107 
9515 
1343 
1203 
225 
1491 
368 
7255 
279 
914 
80 
99 
103 
157i 
992 
49 
21 
2D 
9 
1 
2164 
129i 
51161 
34213 
16957 
14661 
1904 
2171 
117 
22 
10 
14 
99 
i 
; 
534 
146 
311 
332 
9 
51 
5 
11301 
12s 
6733 
14216 
312 
2i 
5296 
4534D 
11491 
26842 
7231 
19605 
6314 
114 
97 
35D4 
114B 
145 
145 
2739 
3 
211 
72 
143 
419 
511 
153 
2 
965 
24 
26 
57 
U69D 
14241 
445D 
2111 
925 
1511 
51 
1541.30-10 THYRISTORS, DIACS ET TRIACS, IAUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHDTOSEHSIBLES>, EH DISQUES "WAFERS• IHOH DECDUPES EN 
PIICRDPLAQUETTES> 
003 PAYS-BAS 
204 PIAROC 
701 PIALAYSIA 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
732 
12670 
991 
15901 
1325 
14512 
14312 
65 
59 
6 
6 
13 
2 
11 
21 
514 
311 
203 
15 
11 
12624 
12901 
115 
12723 
12657 
1541.30-90 THYRISTORS, DIACS ET TRIACS, IAUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES), IHDH REPR. SDUS 1541.30-10) 
HL• A PARTIR DU Ol/OV90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5317 66 14 
002 IELO.-LUXBG. 1752 
003 PAYS-BAS 2401 
004 RF ALLEMAGHE 62n 
005 ITALIE 1501 
006 ROYAUI'IE-UHI 4157 
OD7 IRLAHDE 1365 
001 DAHEI'IARK 2707 
011 ESPAGHE 3554 
021 HDRYEGE 504 
031 SUEDE 1432 
032 FINLAHDE 1924 
036 SUISSE 3513 
031 AUTRICHE 1116 
048 YOUGOSLAYIE 1074 
052 TURQUIE 677 
064 HOHGRIE 744 
204 PIARDC 172 
311 AFR. DU SUD 804 
4DO ETATS-UHIS 16506 
404 CANADA 517 
501 BRESIL 514 
664 IHDE 1343 
706 SIHGAPOUR 574 
701 PHILIPPINES 3930 
721 COREE DU SUD 116 7 
732 JAPOH 1007 
736 T' AI-WAH 74D 
100 AUSTRALIE 7D5 
977 PAYS SECRETS 6969 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
1D90 DIVERS H.CL. 
11923 
37115 
44768 
3074D 
9265 
12423 
16D4 
6969 
6S 
52 
35 
17 
7DI 
237 
471 
334 
9 
134 
3 
i 
46 
4 
2 
si 
7 
zi 
199 
67 
133 
117 
65 
11 
4 
3211 
454 
7DD 
2nz 
2312 
21 
211D 
1404 
107 
684 
522 
2701 
1664 
496 
314 
741 
7 
727 
6962 
77 
563 
919 
143 
27 
685 
235 
396 
529 
34320 
13496 
20123 
15095 
5612 
4376 
1352 
13 
6 
7 
23 
32 
137 
101 
29 
17 
5 
9 
3 
1G2i 
1069 
3144 
4362 
2261 
53 
21 
244 
5 
191 
93 
533 
54 
10 
II 
117 
19 
375 
55 
a 
1 
69 
2 
120 
13 
10 
15746 
12911 
2135 
1310 
114 
1349 
106 
i 
60 
43 
25 
176 
129 
47 
39 
i 
26 
23 
3 
325 
9 
15 
373 
13i 
2 
1327 
IS 
7 
14 
23i 
5i 
21 
2114 
2322 
492 
314 
35 
101 
5I 
46 
3 
19 
17 
2 
2 
1922 
1011 
141 
H2 
651 
99 
22 
32 
26 
6 
110 
110 
110 
7666 
451 
262 
745 
27502 
6070 
21433 
1752 
667 
12641 
39 
Ill 
366 
3361 
527 
1043 
56 
1676 
1906 
9113 
4215 
5529 
1070 
4457 
1037 
212 
340 
10721 
3441 
37i 
73 
412 
357 
740 
161 
1161 
241 
53 
41 
234i 
197 
37 
671 
36 
1025 
2623 
346 
91 
1215 
36100 
23904 
12196 
5104 
2676 
6311 
II 
700 
40 
996 
2362 
721 
1633 
1632 
1611 
266 
544 
1912 
1042 
1214 
567 
461 
331 
524 
1301 
322 
91 
7 
275 
4i 
909; 
449 
7 
423 
340 
3901 
362 
731 
334 
161 
27744 
7105 
19931 
13374 
2515 
6421 
136 
761 
1990 Quant tty - QuantiUs• !ODD kg E:~port 
Destination 
Reporting countr!l - Pa11s d6clarant 
Comb, Noaenclatura 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! ia Haderlan~ Portugal U.K. 
8541.40 PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, INCLUDING PHOTOVOL TAlC CELLS LIGHT EHITTIHG DIODES 
a541.4D-1D LIGHT EMITTING DIODES 
NL' INCL. 8541.10-91, 99 I 8541.21-90 I 8541.29-90, NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 43 29 10 
002 IELG.-LUXIG. 3 2 
i 003 HETHERLAHDS 12 4 
004 FR GERMANY 19 
si 14 005 ITALY 36 3 
006 UTD. KINGDOM u 12 
008 DENMARK 4 4 
Oil SPAIN 7 7 
030 SI~EDEN 2 
036 SIHTZERLAND 2 
038 AUSTRIA 1 
57 i 400 USA 40 li 680 THAILAND u 
701 MALAYSIA 46 46 
708 PHILIPPINES 36 36 
1D4l 977 SECRET COUNT 1043 
1000 W 0 R L D 1347 192 u 46 1043 42 
1010 INTRA-EC 140 aa 9 1 34 
lOll EXTRA-EC 165 105 4 45 • 1020 CLASS 1 54 6 3 40 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 
1030 CLASS 2 109 98 
104l 1090 IUSCELLANEOU 1043 
8541.40-91 SOLAR CELLS 
DOl FRANCE 22 16 
2s 003 NETHERLANDS 38 a 
IS 004 FR GERI'IAHY 50 i 24 005 ITALY 49 38 
006 UTD. KINGDOM 27 3 17 6 
011 SPAIN 20 5 6 
036 SWITZERLAND 26 7 10 
248 SENEGAL 22 u 9 
27 276 GHAHA 27 
Ii 3a8 SOUTH AFRICA 20 
4aD COLOMBIA 20 4 
652 NORTH YEHEN a a 
732 JAPAH 
!DOD W 0 R L D 68a 12 ll 96 73 287 103 27 79 
1010 INTRA-EC 221 
1i 
1 43 25 101 23 7 21 
1011 EXTRA-EC 461 10 53 47 116 a! 21 5I 
1020 CLASS 1 ao 1 23 12 24 3 3 14 
1021 EFTA COUHTR. 46 
1i 
1 14 7 12 
77 
3 9 
1030 CLASS 2 388 9 30 36 162 11 44 
1031 ACP 1681 17a 10 4 20 6 59 39 5 35 
1541.40-U PHOTODIODES, PHOTOTRAHSlSTORS, PHOTOTHYRISTORS OR PHOTOCOUPLES 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 11 13 5 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 
003 NETHERLANDS 13 
1i 004 FR GERMANY 24 
14 005 ITALY 21 5 
006 UTD. KINGDOM 6 5 
008 DENMARK 1 1 
Oil SPAIH 2 1 
02B NORWAY 5 
030 SWEDEN 5 
032 FINLANO 
i 036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 1 i 212 TUNISIA 8 
i 400 USA 5 
624 ISRAEL 1 1 
647 U.A.EI'IIRATES 3 3 
664 INDIA 13 13 
,; 701 MALAYSIA 39 
701 PHIL IPPIHES 22 22 
732 JAPAH 
1i li 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 212 42 103 19 13 30 
1010 IHTRA-EC 93 12 37 ll 29 
lOll EXTRA-EC 107 30 67 a 1 
1020 CLASS 1 20 13 4 1 1 
1021 EFTA COUHTR. 13 10 2 i 1 1030 CLASS 2 16 16 62 
lOU CLASS 3 1 1 
1090 I'IISCELLANEOU 13 l3 
- 1541.40-99 PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES IEXCL. 1541.40-91 AND 1541.40-931, INCLUDING PHOTOVOLTAIC CELLS IEXCL. SOLAR CELLS) 
DOl FRANCE 11 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 I 
003 NETHERLANDS 5 1 i 25 D D 4 FR GERMANY 54 22 
005 ITALY 11 3 3 
006 UTD. KINGDOM 11 2 7 
OOa DENMARK 1 1 
011 SPAIN 7 3 
030 SWEDEN 6 I 
036 SWITZERLAND 10 1 
03a AUSTRIA 5 1 
400 USA 13 a 
404 CANADA 2 1 
4aO COLOMBIA 6 
1i 
6 
664 IHDIA 13 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 252 67 19 21 52 78 u 
1010 IHTRA-EC 116 32 10 5 10 50 9 
lOll EXTRA-EC 135 35 9 16 43 27 4 
1020 CLASS 1 50 22 6 1 2 17 2 
1021 EFTA COUHTR. 26 17 2 1 
4i 
5 1 
1030 CLASS 2 16 13 3 14 12 2 
15U .5o SEMICONDUCTOR DEVICES IEXCL. PHOTOSEHSITIVEI 
1541.50-10 SEMICONDUCTOR DEVICES IEXCL. PHOTOSEHSITIVEl, WAFERS (HOT YET CUT INTO CHIPS I 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
a541.5D-9D SEHICDHDUCTOR DEVICES, IEXCL. PHOTOSENSITIVE, EXCL. 1541.50-101 
DOl FRANCE 99 47 39 12 
002 BELG.-LUXBG. 15 
7 
7 
003 NETHERLANDS 10 
2i 004 FR GERMANY 91 
2i 
54 
005 ITALY 30 1 
2i 17 3 006 UTD. KIHGDOI'I 57 15 1 
4i 007 IRELAND 46 
001 DENMARK 5 1 009 GREECE 2 
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1990 Value - V.lours• 1000 ECU Export 
Destination 
Raporttng country - Pays d6clarant 
Co1b. Ho1enclature 
No111tnclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danmark Deutschland Ho11u Espogno Frenc:a Irolond ltolto Hodorhnd Portugal U.K. 
8541.40 DISPOSITIFS PHOTOSEHSIILES A SEIII-COHDUCTEUR, Y COIIPRIS LES CELLULE$ PHOTOYOLTAIQUESI DIDDES EIIETTRICES DE LUIIIERE 
8541.40·10 DIDOES EI'IETTRICES DE LUIIIERE 
HL: INCL. 8541.10·91, 99 1 8541.21-90 I 8541.29-90, PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 10402 14 9415 21 
156 
57 208 682 
DD2 IELG. -LUXIO. 879 
u4 6 
665 15 63 
DD3 PAYS-BAS 1906 1441 
5 
llD 2 242 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 2581 11 6 
8744 
1062 91 1396 
DDS ITALIE 9414 5 23 410 
50 
162 
DD6 ROYAU~E-UNI 7388 
50 
25 6684 8 620 
56; DD8 DAHEMARK 2971 2180 172 
Dll ESPAGNE 1537 6 
225 
1455 48 
i 
21 
030 SUEDE 1207 4 378 4 595 
036 SUISSE 1577 1197 
i 
15 93 74 
038 AUTRICHE 4146 
54 
4122 
375 
5 17 
4DD ETATS-UHIS 6210 729 14 3951 1014 
610 THAILAND£ 1498 1494 
i 
4 
701 I'IALAYSIA 4407 4398 8 
708 PHILIPPINES 8915 7360 1555 
165326 977 PAYS SECRETS 165326 
lDDD II 0 H D E 235071 247 384 52121 94 5135 61 47SS 165326 5532 
1010 IHTRA-CE 37926 185 41 30919 72 2915 61 373 3212 
lOll EXTRA-CE 31117 62 336 21839 22 2920 4382 2249 
1020 CLASS£ 1 15010 59 336 7368 17 1067 4275 1888 
1021 A E L E 7172 5 280 6029 
2 
1 41 99 
5 
710 
1030 CLASS£ 2 16401 2 14085 5 1844 107 165326 
351 
1090 DIVERS H.CL. 165326 
8541.40·91 CELLULES SOLA IRES 
DOl FRANCE 2091 5 1978 9 
154i 
18 76 1 
003 PAYS-BAS 1842 6 365 105 6 62 
15 
DD4 RF ALLEPIAGHE 1034 15 
274 
177 498 209 74 
DD5 ITALIE 1033 11 19 694 
20 15 
35 
DD6 ROYAUME·UHI 867 10 211 510 93 19i 1! Dll ESPAGNE 1032 
2 
706 
297 
101 19 
036 SUISSE 1091 498 130 1 164 6 
241 SENEGAL 587 435 152 52i 276 GHANA 521 
160 160 182 388 AFR. DU SUD 515 13 364 410 COLOr.BIE 139 49 304 122 
652 YEMEN DU HRD 1540 
2 115; 
1540 
732 JAPDN 1169 
1000 !! 0 N D E 21969 211 440 7409 2164 7550 20 1727 1504 5 1139 
1010 INTRA-CE 8297 11 51 3666 857 2751 20 445 294 5 
202 
lOll EXTRA·CE 15673 200 389 3743 1307 4799 1282 1010 931 
1020 CLASSE 1 3821 1 162 2386 462 368 53 169 220 
1021 A E L E 1670 
19; 
85 811 302 179 3 161 11S 
1030 CLASS£ 2 9610 227 15DD 145 4320 1225 841 718 
1031 ACP (68) 3641 155 130 615 194 177 961 174 530 
8541.40-93 PHOTODIODES, PHOTOTRAHSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHOTOCOUPLES 
NL• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 8151 541 45 6808 
3175 
11 719 
002 IELO. -LUXBG. 3827 
3a 
103 414 
1i a 
1 154 
003 PAYS-BAS 6772 4077 2085 195 67 
353 
004 RF ALLEIIAGHE 2489 577 72 
7637 
11 412 5 1545 
005 ITALIE 1913 173 85 3 541 537 
DD6 ROYAUME-UHI 5823 182 523 5060 54 44i DDI DAHEIIARK 1453 I 
i 
994 10 
Dll ESPAGNE 1291 5 969 76 226 
028 HORYEGE 2010 6 1845 73 2 84 
D3D SUEDE 3017 37 2165 558 18 230 
032 FIHLAHDE 693 5 29 67 1 591 
036 SUISSE 1905 410 11 1068 61 273 
031 AUTRICHE 1105 6 1 1092 
6Di 
6 
212 TUNISIE 602 1i 512 1 z4 1062 4DD ETATS·UNIS 3608 1695 294 
624 ISRAEL 768 4 270 19 19 456 
647 EIIIRATS ARAB 1179 1179 
za 7 664 IHDE 3385 3350 
701 PIALAYSIA 3141 3744 97; 
104 
708 PHILIPPINES 4117 3901 61i 732 JAPCH 126 116 92 3114 177 PAYS SECRETS 3114 
1000 PI 0 N D E 73793 2154 15036 37961 72 6759 ZD 171 3114 9 7727 
1010 IHTRA-CE 39277 1532 5102 24119 35 4476 16 ID 9 3901 
1111 EXTRA·CE 30631 621 9933 15842 38 2213 4 91 3119 
1021 CLASSE 1 14016 593 4704 5019 6 569 4 59 3152 
1021 A E L E 1731 534 4052 2151 
z2 
19 14 1184 
1030 CLASS£ 2 15911 21 4824 1617 1715 24 683 
1040 CLASS£ 3 630 405 204 9 9 311. 
3 
1090 OIY[R5 H.CL. 3884 
1541.40·99 DISPOSITIFS PHOT05EHSIILES A SEIII·COHDUCTEUR CHON REPR. sous 8541.40-91 ET 8541.40-93), Y COIIPRIS LES CELLULES 
PHDTOYOLTAIQUES IAUTRES QUE CELLULE$ SOL AIRES> 
DOl FRANCE 3404 16 109 1229 I ,; 521 1087 434 002 BELO.-LUXBO. 688 
50 
138 261 1 31 185 15 
003 PAYS-US 7216 
" 
6741 1 13 35 
z63i 
278 
DD4 RF ALLEIIAGHE 6737 3D 2026 
1121 
5 205 576 1262 
IDS ITALIE 2297 
i 
341 17 257 66 
210 275 
106 ROYAUME-UHI 2301 210 1035 11 66 912 i DDI OAHEIIARK 506 22 23; 286 22 2 14 157 40 Dll ESPAGHE 1627 
2 
193 257 601 284 6 
030 SUEDE 1971 412 149 2 
15 3 164 1226 
036 SUISSE 4379 574 1019 11 76 202 2355 
038 AUTRICHE 793 
li 
294 404 8 I 56 20 
400 ETATS-UHIS 9329 228 5473 201 124 949 2327 
404 CANADA 629 102 392 37 3 73 22 
480 COLOMBIE 539 
176 
2 
76; 
7 530 
zo 664 !HOE 979 10 4i 
4 
736 T'AI-WAN 760 41 219 62 II 309 
800 AUSTRALIE 587 107 149 4 51 UD 87 
1DDD II 0 H D E 49993 171 5745 20447 119 2714 4 2924 1104 51 9007 
1010 IHTRA·CE 25256 118 3185 11163 
" 
167 
4 
1872 5601 45 2329 
1011 EXTRA·CE 24737 59 2560 9285 50 1847 1052 3196 7 6677 
1020 CLASSE 1 19139 32 2133 8152 7 391 4 416 19DD 6 6091 
1021 A E L E 7782 2 1635 1721 2 108 II 599 4 3616 
1030 CLASSE 2 5191 22 340 870 26 1437 631 1290 575 
8541.50 DISPOSITIFS A SEIII-COHDUCTEUR, AUTRES QUE PHOTOSEHSIILES 
8541.50-10 DJSPOSITIFS A SEIII-COHDUCTEUR, UUTRES QUE PHOTOSEHSIILESl, EH DUQUES "WAFERS" CHON DECOUPES EN !!ICROPLAQUETTESl 
701 PIALAYSIA 967 17 950 
1DDD PI 0 H D E 2350 14 2 619 5 60 235 57 1351 
1DlD IHTRA-CE 471 13 2 33 5 11 204 4 199 
1011 EXTRA-CE 1111 2 517 49 31 52 1161 
1030 CLASSE 2 1641 412 44 31 52 1032 
8541.50-90 DJSPOSITJFS A SEIIJ-CONDUCTEUR, IAUTRES QUE PHOTOSENSIILES, HDH REPR. sous 8541.50-10) 
DOl FRAHCE 10282 1053 18 4704 1 77 
736 
514 
3763 
DD2 IELO.-LUXIO. 2168 
1i 
87 77 1406 
003 PAYS-US 722 315 1; 
133 
35 
5 
67i 
254 
DD4 RF ALLEIIAGHE 1722 445 
2466 
1171 661 5011 
DDS ITALIE 3192 61 172 7 
zna 42 
416 
DD6 ROYAUIIE-UHI 4671 67 1391 705 425 4104 DD7 IRLAHDE 4842 3 14 20 12 
1 
DDS DANEPIARK 814 114 419 41 148 
DD9 GRECE 942 835 16 85 
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1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6c:larant 
Coab. Hoaenclature 
Ho•tnclature coab. EUR-12 !ltl g. -lux. Dana ark Deutsch] and Hell as Espagna Franc• Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
a541.50-90 
011 SPAIN II 9 
030 SWEDEN a 5 
12 032 FINLAND 20 7 
036 SWITZERLAND 14 6 5 
03a AUSTRIA 29 20 a 
4i 400 USA 76 23 I 
664 INDIA 4 
732 JAPAN 7 
aoo AUSTRALIA 4 
95a HOT DETERl'IIH 2 
1000 W 0 R L D 5al 191 9l 73 97 15 106 
1010 INTRA-EC 371 105 65 24 67 14 91 
lOll EXTRA-EC 210 86 2a 49 ll I 14 
1020 CLASS I 17a 75 27 49 20 I 6 
1021 EFTA CDUHTR. 72 39 25 4 I 3 
1030 CLASS 2 29 9 I II a 
1090 l'IISCELLAHEDU 2 
a541.60 l'IDUHTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
8541.60-00 l'IOUHTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
HL• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 30 25 
002 !ELG.-LUXBG. 5 2 
003 NETHERLANDS 5 5 
i 142 004 FR GERI'IANY 146 
15 005 ITALY 19 2 2 
006 UTD. KIHGDOI'I 19 16 2 
007 IRELAND 6 6 
ooa DENMARK 2 2 
010 PORTUGAL I I 
011 SPAIN 9 9 
02a NORWAY 2 I 
030 SWEDEN 5 5 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERLAND 7 5 
03a AUSTRIA 4 4 
12 052 TURKEY 16 3 
064 HUNGARY 2 2 
400 USA 21 16 
508 BRAZIL 5 5 
624 ISRAEL 
2 664 INDIA 
706 SINGAPORE a 
732 JAPAN I 
740 HONG KONG I 
30 977 SECRET COUNT 30 
1000 W 0 R L D 370 141 14 10 2 6 30 167 
1010 IHTRA-EC 243 a2 
14 
6 1 3 151 
1011 EXTRA-EC 96 59 3 1 3 16 
1020 CLASS I 68 3a 13 1 2 14 
1021 EFT A COUHTR. 21 18 1 2 
1030 CLASS 2 26 19 1 2 
1040 CLASS 3 3 3 
1090 l'IISCELLAHEOU 30 3D 
a541. 90 PARTS OF DEVICES DF a541.10 TO a541.60 
8541.90-00 PARTS OF DEVICES OF a541.10-10 TO 8541.60-01 
NL• FRDI'I OU03t90• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 314 16 119 129 48 
003 NETHERLANDS 297 271 
15 zi 26 004 FR GERI'IAHY 114 
1; 
II 65 
005 !TAL Y 101 II 
10 
73 
006 UTD. KIHGDOI'I &a 52 2 
14 007 IRELAND 52 28 10 
008 DENMARK 28 I 26 1 
011 SPAIN 71 
2 
63 
i 
4 
030 SWEDEN 25 5 16 
036 SWITZERLAND 33 23 1 
35 
a 
038 AUSTRIA 216 134 13 34 
04a YUGOSLAVIA 63 62 
064 HUNGARY 30 30 
,; 204 I'IDRDCCO 201 28 108 
14 389 HAPIUIA 14 
Hi 10 183 400 USA 440 106 
412 l'IEXICD 20 8 5 7 
50a BRAZIL 10 7 
624 ISRAEL 23 23 
1i 664 INDIA 36 14 
680 THAILAND 10 9 1 
701 I'IALAYSIA 302 245 56 
706 SINGAPORE 196 24 170 
708 PHILIPPINES 69 30 37 
72a SOUTH KOREA 3a 29 9 i 732 JAPAN II 7 
zi 736 TAIWAN 32 a 1 
740 HONG KDHG 23 12 
354 
3 
977 SECRET COUNT 354 
1000 W 0 R L D 3242 19 10 1412 218 45 731 354 13 439 
1010 IHTRA-EC 1057 17 
ID 
557 63 4 16a 13 235 
1011 EXTRA-EC 1830 3 a 56 154 40 562 204 
1020 CLASS I 795 2 2 374 25 35- 187 170 
1021 EFT A COUHTR. 276 I 2 162 15 35 1 60 
1030 CLASS 2 991 I 7 440 129 6 374 33 
1040 CLASS 3 44 1 41 1 1 
1090 l'IISCELLAHEOU 354 354 
8542.11 I'IDHDLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
a542.11-10 ELECTRONIC, WAFERS CHDT YET CUT INTO CHIPS), I'IDNOLITHIC, DIGITAL 
OGI FRANCE 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 2 
5 
2 
003 NETHERLANDS a 3 
004 FR GERMANY 18 II 005 ITALY 13 5 
006 UTD. KIHGDOI'I 8 
007 IRELAND 3 
GIO PORTUGAL 21 17 
011 SPAIN ; 030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 1 
038 AUSTRIA 2 
046 MALTA 5 
204 l'IDROCCD ; 212 TUNISIA 
400 USA 6 
612 IRAQ 9 
664 INDIA 2 680 THAILAND 
701 l'IALAYSIA 14 
3i 
14 706 SINGAPORE 40 
708 PHILIPPINES 4 4 728 SOUTH KOREA 3 3 732 JAPAN 1 I 736 TAIWAN 4 4 74 0 HONG KONG 2 2 
1000 W 0 R L D 200 16 22 69 12 70 1010 IHTRA-EC u 6 22 19 2 28 lOll EXTRA-EC 116 11 51 10 42 
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1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dost I not ion 
Comb. Ho•ancleture 
Report lng country 
- PillS d6clarant 
Hcuunclatur 1 co•b. EUR-12 lol g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hollis Espagna France Ireland Itallo Hadar land Portugal U.K. 
8541.50-90 
011 ESPAGHE 1447 2 
47 
a sa 27 69 1 490 
030 SUEDE 4353 25 a71 4 17 376 46 2967 
032 FIHLAHDE 946 652 53 202 3 36 
036 SUISSE 1647 969 Ill 
i 
Ill 1 451 
038 AUTRICHE la23 1639 lU 20 1 4 
400 ETATS-UHIS 7197 2317 680 1161 a a 42 2906 
664 IHDE 512 a4 4 53 368 
732 JAPOH 1064 724 117 1 219 
aoo AUSTRALIE 721 
66i 
2aa 6 426 
95a HOM DETERI1IH 668 
1000 II 0 H D E 62115 3'14 67 20H3 39 447a 1666 5102 1346 25253 
1010 IHTRA-CE 37967 2609 20 10421 35 3096 475 3703 1237 16364 
lOll EXTRA-CE 234ao 137 47 10323 4 1382 1190 1400 110 8887 
1020 CLASSE 1 18969 36 47 a257 1 1195 Ua6 872 96 7279 
1021 A E L E 9262 29 47 4377 1 316 24 715 51 3702 
1030 CLASSE 2 H20 97 1705 3 187 4 519 11 1594 
1090 DIVERS H.CL. 668 168 
a541.6D CRISTAUX PIE20-ELECTRIQUES I'IOHTES 
a541.6D-DD CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES I'IOHTES 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 11317 29 40 8386 20 
11i 
15a 2684 
002 IELG.-LUXBG. 1616 
a6 2i 
1371 
6 
a 59 
003 PAYS-lAS 2a99 2395 
" 
12 276 
004 RF ALLEIIAGHE 2625 22 41 
5720 
31 1235 121 1170 
DDS ITALIE aa7a 6 32 5 2954 
14 584 
161 
006 ROYAUI'IE-UHI 7257 1 32 5416 19 1188 
55 007 IRLAHDE 517 456 5 1 
008 DAHEI'IARK 1625 1617 
20 
6 1 
010 PORTUGAL 740 
1z 
707 4 6 
011 ESPAGHE 385a 3481 
4 
229 u 27 
028 HORVEGE 1022 a8z 71 3 62 
030 SUEDE 2461 17'1 22 633 2 63 
032 FIHLAHDE 1900 
10 4l 
187a 2 1 1 18 
036 SUISSE 2291 IHZ 1 284 Ia 192 
D3a AUTRICHE 2309 2 22aD 
uz 
7 
' 
11 
052 TURQUIE 1098 az2 15 7a 1 
064 HOHGRIE 592 504 
l2l 1; 
a a 
2l 77 154a 400 ETATS-UHIS a20D 5027 1382 
508 BRESIL 619 52 a 
14 
6 84 1 
624 ISRAEL 679 
i 
194 466 5 
u6 664 IHDE 56 a 294 
i 
157 
706 SIHGAPOUR 2632 5 2560 27 3a 
732 JAPOH 516 2 21 295 2 na 98 740 HOHG-KOHO 546 467 
uui 
48 
977 PAYS SECRETS 17108 
I ODD II D H D E a7753 279 333 5D98a 123 369 9952 49 1386 17108 4 7162 
1010 IHTRA-CE 41444 144 245 29662 
123 
84 5905 20 943 3 443a 
I D 11 EXTRA-CE 29198 134 aa 21326 284 4047 29 442 1 2724 
I 020 CLASSE 1 21092 103 43 15223 123 231 2755 23 248 1 2342 
1021 A E L E 99aO 11 43 a523 2a 995 33 1 346 
1030 CLASSE 2 6632 17 43 4796 42 1169 177 381 
1040 CLASSE 3 1474 14 2 1306 11 123 17 
171Di 
1 
1090 DIVERS H.CL. 1710a 
a541. 90 PARTIES DES DISPDSITIFS DES 1541.10 A 8541.60 
8541.90-00 PARTIES DES DISPOSITIFS DES 1541.10-10 A 8541.60-DD 
HL• A PARTIR DU 01/03/90 • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6733 120 34 2001 a 
3i 
112 1018 15 3425 
003 PAYS-BAS 6186 20 35 4871 235 a 
ui 
986 
004 RF ALLEIIAGHE 4105 9 50 
7Dt 
4 1614 200 2110 
005 ITALIE 523a 2 a 
z 
681 
133 483 
3843 
006 ROYAUME-UHI 3086 6 98 1648 716 
17; 007 IRLAHDE 1720 6 1365 166 4 
008 DAHEIIARK 793 
2 3 
103 378 
60 13 
312 
011 ESPAGHE 2229 636 22 1493 
030 SUEDE 1353 11 609 201 170 
52 15 
362 
036 SUISSE 1927 2 5 1192 248 
55; 
412 
03a AUTRICHE 5885 24 107 3877 255 33 1030 
048 YOUGOSLAVIE a01 5 724 
5 
38 31 
064 HOHGRIE 550 542 
815 
3 
204 IIAROC 2539 459 1063 202 
389 HAPIIIIE 2103 
140 419i 140i 26 2386 
2103 
400 ETATS-UHIS llU3 3346 
412 !lEXIQUE 971 
4 
297 331 
z6 
343 
50a BRESIL 739 709 
i nz 624 ISRAEL 990 293 sao 2 
664 IHDE 2a75 1617 641 203 265 149 
680 THAILAHDE 575 ua 4 73 
106 HI 1'1.\LAYSI.~ 7193 sazo 173 1094 
706 SIHGAPOUR 3721 1530 121 2035 35 
708 PHILIPPINES 1705 1110 
1; 
493 102 
7 28 COREE DU SUD 2152 26;, 1822 269 42 732 JAPOH 1767 547 47 56 853 
736 T'AI-WAH 1897 395 
30a 4i 
226 1276 
740 HOHG-KOHG 1033 442 2 
2494Z 
233 
977 PAYS SECRETS 24942 
lDOOIIOMDE 110972 567 3253 383U 297 8357 879 9891 24942 162 24236 
1010 IHTRA-CE 30716 160 236 11581 257 3745 245 1824 146 12522 
1 D 11 EXTRA-CE 55305 399 301a 26806 40 4612 634 ao67 16 11713 
1020 CLASSE 1 24156 319 1001 11117 5 2146 586 2665 16 6294 
1021 A E L E 9467 38 853 5336 1 695 560 85 15 1884 
1030 CLASSE 2 29579 77 1914 14629 35 2436 48 5371 5069 
1040 CLASSE 3 1573 3 96 1061 32 32 
2494Z 
349 
1090 DIVERS M.CL. 24951 9 
8542.11 CIRCUITS IHTEGRESELECTROHIQUES, IIOHDLITHIQUES, HUIIERIQUES 
8542.11-10 CIRCUITS IHTEGRES ELECTROHIQUES, IIOHOLITHIQUES, HUIIERIQUES, EH DISQUES "WAFERS" !HOM DECOUPES EH IIICROPLAQUETTESI 
0 01 FRANCE 9492 39 2 372 a 24i 267a 100 6295 002 IELG.-LUXIG. 1137 li 25 32; 23 59 a10 0 03 PAYS-BAS 4895 7 3DS4 438 
195 55 
94a 
004 RF ALLEIIAGHE 5389 94 16 
74 
6 591 190 4239 
005 ITALIE 22609 14 
i 
32 20657 
56 170 
3 1779 
006 ROYAUI'IE-UHI 7744 31 4812 1685 983 
4030 007 IRLAHDE 4075 
27D5i 23 
42 3 
0 ID PORTUGAL 27171 23 
34 6 
39 
011 ESPAGHE 503 
10 
390 73 
030 SUEDE 893 22 3 525 2i 
322 
036 SUISSE 1513 17 155 457 22a 81 566 13a AUTRICHE 118197 118160 
16634 1362 
20 
146 IIALTE 18151 
1673 
155 
2n IIAROC 2347 636 38 
212 TUHISIE 1501 
10 u3 un2 452 
1501 
65i IS 2; 240 4036 400 ETATS-UHIS 2a27a 10767 
612 IRAQ 4274 
95 3 
4274 
664 IHDE au 
10ao 4t 
713 
610 THAILAHDE 16841 11479 109 567 
'129 
701 IIALAYSU 71471 2613 
735 
397 
25a 63 35 67894 706 5IHGAPDUR 136264 6 133409 5i l75a 701 PHILIPPINES 22721 10579 680 11411 
728 COREE DU SUD 35192 ;, 5722 1330 363 12 33862 732 JAPOH 15259 465 a693 
736 T' AI-WAH 16129 2 377a 2691 u 449 9199 
74 0 HOHG-KOHG 6605 149 487 5969 
lDDD II D N D E 582444 469 155 202603 2775 193962 96a 5130 248a 1430 172464 
1 D 10 IHTRA-CE 83234 292 33 35467 399 24077 59 3098 1351 56 18402 
lOll EXTRA-CE 499211 177 122 167136 2376 169885 909 2032 1137 1374 154063 
765 
1990 QIJant lty - QIJont I tis • 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoatnclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond Itollo Hodorland Portugal U.K. 
1542.ll-1D 
ID2D CLASS 1 29 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 
45 
1 
1030 CLASS 2 a a 3 37 
!542.ll-3D ELECTRONIC CHIPS, MONOLITHIC, DIGITAL 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 7 5 
2 
DD3 NETHERLANDS ll 12 
2 
DD4 FR GERMANY 24 
li 
1 10 
DDS ITALY 51 12 1 
DD6 UTD. KINGDOM 6 2 2 
DD7 IRELAND 7 
DD9 GREECE I 
Oll SPAIN 2 
OlD SWEDEN 1 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 3 
03! AUSTRIA 1 
046 MALTA ll li OS6 SOVIET UNION 
060 POLAND 6 6 3; 2 5 400 USA 59 lZ 
404 CANADA 
463 CAYMAN ISLES 
624 ISRAEL 
7 5 6!0 THAILAND 
701 MALAYSIA 10 6 
706 SINGAPORE 6 6 
70! PHILIPPINES 2 2 
72! SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 2 
I' 
2 
736 TAIWAN 19 5 
740 HONG KONG a 1 4i 
7 
977 SECRET COUNT 4! 
I ODD W 0 R L D 321 100 46 31 19 41 63 
1010 INTRA·EC 120 43 7 26 15 23 
1011 EXTRA·EC 152 57 39 5 4 40 
1020 CLASS I 72 16 39 4 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 1 2 
1030 CLASS 2 56 21 I 2 31 
1040 CLASS 3 26 20 4i 1090 MISCELLANEOU 4! 
1542 .11·41 DYNAMIC RANDOM-ACCESS MEMORIES "D-RAJIIIS", STORAGE CAPACITY =< 256 UITS 
001 FRANCE 14 14 
002 IELG.-LUXBG. 
25 2i 003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 9 
2Z 
4 
DDS ITALY 35 7 
006 UTD. KINGDD~ 21 19 
007 IRELAND 4 2 
011 SPAIN 3 1 
030 SWEDEN 3 2 
032 FINLAND 7 7 
03! AUSTRIA 3 2 
400 USA 5 1 
706 SINGAPORE 24 Z2 
736 TAIWAN 5 5 
74 0 HONG KGNG 4 4 
1000 W 0 R L D 165 107 11 40 
1010 INTRA-EC Ill 61 11 35 
1011 EXTRA-EC 55 46 5 
1020 CLASS 1 22 15 5 
1021 EFTA CDUHTR. 12 11 
1030 CLASS 2 34 32 
!542.ll·43 DYNAI'IIC RANDDI'I·ACCESS I'IEMORIES "D-RAPfS", STORAGE CAPACITY > 256 KIITS BUT =< 4 I'IIITS 
001 FRANCE 22 15 
002 IELG.·LUX!G. 7 I 
003 NETHERLANDS 7 7 IZ 004 FR GERI'IANY 20 
2Z 005 ITALY 24 
006 UTD. KINGDO~ 11 9 
007 IRELAND • 6 00! DENI'IARK 
5 011 SPAIN 
030 SWEDEN 6 
0 36 SWITZERLAND 3 
03! AUSTRIA • 400 USA 13 
404 CAIIADA 2 
701 I'IALAYSIA 4 
706 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 3 
1000 W D R L D 153 u 10 19 26 
1010 INTRA·EC 102 62 10 13 14 
1011 EXTRA-EC 49 24 6 11 
1020 CLASS 1 35 17 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 10 
1030 CLASS 2 12 6 
!542 .11-45 DYNAI1IC RANDOI1-ACCESS 11EMORIES "D'RAJIIIS", STORAGE CAPACITY > 4 111ITS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
!542.ll-51 STATIC RANDOI'I-ACCESS 11EMORIES "5-RAJIIIS", STORAGE CAPACITY =< 64 KilTS 
001 FRANCE 34 26 
002 IELG.·LUX!G. 5 4 
15 003 NETHERLANDS 26 11 i 004 FR GERMANY lD 
17 
5 
ODS ITALY 26 1 
006 UTD. KINGDO~ 23 11 2 
DD7 IRELAND 2 1 
011 SPAIN 6 1 
03! AUSTRIA 11 11 
i 4DD USA 9 I 
706 SINGAPORE 1 1 
736 TAIWAN 21 21 
74 D HONG KDNG 5 
1000 W 0 R L D 201 101 l! 49 • 1010 INTRA-EC 13! 76 21 23 6 
1011 EXTRA-EC 63 25 II 26 2 
1020 CLASS 1 34 25 5 3 I 
1021 EFTA COUNTR. 22 21 1 
1030 CLASS 2 2a 22 
!542.ll-52 STATIC RAND011-ACCESS 11EMORIES "S-RAJ15", STORAGE CAPACITY >64 KilTS BUT =< 256 KilTS 
001 FRANCE u 11 
002 BELG.-LUXIG. 6 
1i 003 NETHERLANDS lD 
DD4 FR GERI'IANY 4 
16 005 ITALY 22 
006 UTD. KINGDOM 9 9 
007 IRELAND 1 
00! DENMARK 1 
011 SPAIN 1 
766 
1990 Value - Yoleurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Nomenclature 
Reporting country - Peys diclaront 
Ho•enclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1542.11-10 
1020 CLASSE 1 113441 54 114 136443 454 21310 651 1156 lDll 273 14212 
1021 A E l E 120919 23 11 111365 2 490 255 609 21 1213 
1030 CLASSE 2 315652 123 4 30693 1920 141502 2si 151 93 1101 139107 
1542.11-30 MICROPLAQUETTES "CHIPS" ELECTROHIQUES, MOHOL lTHIQUES, HUMERIQUES 
HL• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRAHCE 142949 112 2114 31 
4; 
16 131649 1949 
003 PAYS-US 3295 535 
10 
1926 
25 
132 174 479 
004 RF ALL~AGHE 15151 317 
217496 
169 3212 11i 5351 5114 
005 ITALIE 455006 33 1 22 165771 111 
615 
1565 
0 06 ROYAUME-UHI 1943 115 21 5024 31 2169 194 
007 IRLAHDE 5465 
i " 
lD 117 53DZ 
009 GRECE 749 30 
36 
1 
10 
710 4 
011 ESPAGHE 561 I 
2z 
90 43 312 72 
030 SUEDE 1715 16 250 1 216 104 656 520 
032 FlHLAHDE 521 1 
2 
69 1 9 7 441 
036 SUISSE 4021 3\ 3631 141 74 70 73 
031 AUTRICHE 1658 15 1466 61 17 1 11 
0\6 MALTE 199799 44 
4i 
199755 
42 056 U. R. S. S. 927 135 I 
060 POLOGNE 136 
164 
136 
34ss2 3595i 141; 145 221i 400 ETATS-UHIS 92192 17610 
40\ CANADA 1249 979 
' 
214 5I 
463 ILES CA~AH 162 
10Z 176 1i 
162 
545 624 ISRAEL 913 7 
610 THAILAHDE 1560 1219 
66 
270 
701 MALAYSIA 107195 71759 
372 21 4i 
29070 
706 SINGAPOUR 3230 219 3 2566 
701 PHILIPPINES 12657 1 5 
2z 
1131 3120 
721 COREE OU SUD 7635 604 
11 2027; 
7DD9 
732 JAPOH 24DI4 330 
i 
5 3311 
736 T'AI-WAN 11669 11311 177 2 7158 
740 HONG-KONG 14102 1074 315 5749 
nuz 
6961 
977 PAYS SECRETS 19152 
!ODD M 0 H D E 1149416 2015 73 417414 122 35544 209139 2341 312793 19152 10115 
1010 INTRA-CE 633261 1201 39 297136 103 496 172127 592 145919 15577 
1011 EXTRA-CE 497065 107 34 120347 20 35041 37712 1756 236104 64537 
1D2D CLASSE 1 326349 237 21 24172 7 34631 36731 1703 221234 6906 
1021 A E L E 1210 72 21 5505 5 3 426 277 741 1146 
1030 CLASSE 2 161325 124 6 93635 13 417 937 52 15554 57517 
1040 CLASSE 3 2319 446 1140 44 16 
19uz 
43 
1D9D DIVERS H.CL. 19152 
1542.11-41 MEMOIRES DYHAMIQUES A ACCES ALEATOIRE "D-RAMS•, CAPACITE DE M~ORISATIOH •< 256 KilTS 
DDI FRAHCE 10424 9112 2 
25 
199 31 371 
DD2 IELG.-LUXBG. 610 
6 
449 92 16 21 
003 PAYS-BAS 2164 905 16 
16 
3 
2i 
123\ 
004 RF ALL~AGNE 9962 ZD 
17563 
4047 1134 4722 
DDS ITALIE 20911 
i 
2619 
245 43; 
2 734 
006 ROYAUME-UNI 17323 16511 39 6 
1737 007 IRLANDE 3474 1729 
794 
I 
011 ESPAGHE 1964 
16 
1140 3D 
57 26; 030 SUEDE 2551 2194 3 12 
032 FINLAHDE 570 1 547 
i 35 
22 
038 AUTRICHE 6631 6563 
11; 
3D 
400 ETATS-UHIS 3191 1038 1271 
s42 
693 
706 SIHGAPOUR 20612 11643 171 1105 151 
736 T' AI-WAH 1914 1914 
2; 32 740 HONG-KOHG 2140 2079 
IDDDMOHDE 106194 35 21 12996 9113 113 3251 3DD 10346 
1010 IHTRA-CE 67407 31 I 41644 7567 260 1904 14 1905 
I 011 EXTRA-CE 39411 4 19 34351 1546 552 1353 215 1441 
1020 CLASSE 1 14351 17 11397 1291 10 249 141 1239 
1021 A E L E 10496 17 9977 15 
s42 
24 131 325 
1030 CLASSE 2 24991 2 22119 249 liDS 61 202 
1542.11-43 M~OIRES DYHAMIQUES A ACCES ALEATOIRE "D-RAMS•, CAPACITE DE M~ORISATIOH > 256 KilTS I!AIS =< 4 MilTS 
ODI FRANCE 31755 29551 
374 
1435 96 671 
002 IELG.-LUXBG. 43\6 
4i 
3302 635 22 13 
003 PAYS-BAS 6214 5931 13 247 
59127 
53 
004 RF ALLEI!AGHE 71730 2 
ul72 
471 2056 10072 
DDS lTALIE 61176 7 1311 
,; 66; 5 609 DD6 ROYAUI'IE-UHI 27113 27144 6 
617i DD7 IRLAHOE 43033 36540 322 
DOl DAH~ARK 977 927 
166 17; 
50 
Dll ESPAGNE 3206 2161 
22 340 D3D SUEDE 2469 1641 
6 
459 
036 SUISSE 645 631 4 4 
031 AUTRICHE 751 601 2 
2305 ll95 91Di 
140 
400 ETATS-UNIS 43061 29314 112 264 
404 CAHADA 5095 5094 I 
7DI "ALAYSIA 13167 13167 1o4a 492 li 40 706 SIHGAPOUR 14031 12440 
732 JAPOH 9011 6671 1627 6 777 
IDDD " 0 H D E 347992 50 13 2429DI 3655 5042 7727 69277 19327 
!DID IHTRA-CE 257519 5I 1 171194 3149 61 5543 59251 17640 
IDll EXTRA-CE 90403 12 71006 506 4911 2114 1DD27 1617 
1 DZD CUSSE 1 61179 lD 44691 194 3932 1691 9123 1531 
1021 A E l E 4556 9 3529 9 
1o4a 
491 22 496 
1030 CU5SE 2 21360 2 26310 312 493 54 141 
1542.11-45 "~OIRES DYHAMIQUES A ACCES ALEATOIRE "D-RAMS•, CAPACITE DE "~ORISATIOH > 4 "BITS 
lDDD"DHDE 123 555 133 20 110 
!DID IHTRA-CE 493 4 323 99 20 50 1011 EXTRA-CE 329 232 34 59 
1542.11-51 "~OIRES STATIQUES A LECTURE-ECRITURE A ACCES ALEATOIRE •S-RAI!S", CAPAClTE DE M~ORISATIOH •< 64 KIITS 
DOl FRANCE 1914 7101 I 
347 
21 966 174 
002 IELD.-LUXIG. 170 
21 
315 191 ID 
D 03 PAYS-US 2733 552 
36i 
2145 
9i 111; 
I 
D 04 RF ALL~AGHE 5312 10 
4117 
3530 199 
DDS lTALIE 7321 6 1259 12 50 
147 399 
D 06 ROYAUME-UHI 10347 4711 1216 4350 4i DD7 IRLAHDE 1264 765 114 4i 
272 
011 ESPAGNE 1923 435 1372 75 i D 31 AUTRICHE 739 713 
1134 
2 21 
400 ETATS-UNIS 4073 112 104 171 452 
706 SIHGAPOUR 1571 509 91 21 955 2 
736 T'AI-WAH 15S9 
1195 30 
1599 
17 740 HDHG-KOHQ 1947 1 
lDDDMOHDE 51115 39 6 22305 453 14431 12 437 11176 1555 
I D 1D IHTRA-CE 39140 37 1 19537 371 lDlDS 12 212 1023 135 
lOll EXTRA-CE 11974 1 4 2761 75 4327 225 10153 720 
1020 CLASSE 1 6362 1 4 2167 3 2211 155 1196 617 
1021 A E L E 1617 4 1215 2 34 23 291 41 
1D3D CLASSE 2 12531 512 72 2101 55 9619 95 
1542.11-52 M~OIRES STATIQUES A LECTURE-ECRITURE A ACCES ALEATOIRE "5-RAI!S•, CAPACITE DE M~ORUATIOH > 64 KIITS I!AU =< 256 KilTS 
DOl FRAHCE lliD9 11241 
2i 
22 47 501 
CDZ IELG.-LUXBG. 960 IS 669 
26 237 
DD3 PAYS-US 1411 1312 1 20 
C 04 RF ALL~AGHE 5113 9 
1224a 
272 49DD 
DDS ITALIE 12147 5 594 
D 06 RDYAUME-UHI 13ll9 13031 73 57i D 07 IRLANDE 172 3DI i DDS DAH~ARK 631 437 7i 192 Dll ESPAGNE 1092 531 491 
767 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. Hoatnclaturt~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--~--~~~-:-:~--~~~~-:------~~ 
Noatnc:Jaturt coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Deutschland Htll as Espagna france Ireland I tal Ia Htdtrland Portu;al U.K. 
85U.ll-52 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
a a 
67 
n 
14 
3 
61 
4a 
14 
14 
3 
8542.ll-53 STATIC RANDOI'I-ACCESS I'IEftORIES "S·RAIIS", STORAGE CAPACITY > 256 KBITS =< l IIBIT 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
asU.ll-55 STATIC RANDOI'I-ACCESS I'IEftORIES "5-RAIIS", STORAGE CAPACITY> I I'IBIT 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
a542.ll-61 READ ONLY IIEftORIES, NON-PROGRAI'II'IABLE "ROllS" 
DOl FRANCE 4 
002 BELG.-LUXBG. l 
003 NETHERLANDS 5 
005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOI'I 2 
701 IIALAYSIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 22 20 
1010 INTRA-EC 15 14 
lOll EXTRA-EC a 7 
1020 CLASS I 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 1030 CLASS 2 
a542.ll-63 UV ERASABLE, PROGRAI'II'IABLE, READ ONLY IIEftORIES "EPROMS", STORAGE CAPACITY =< 256 KBITS 
001 FRANCE 6 
00\ FR GERIIANY 9 
i 005 ITALY 3 i 006 UTD. KINGDOI'I 26 4 
036 SWITZERLAND 10 10 
1000 W 0 R L D as 39 10 
1010 INTRA-EC 55 15 9 
lOll EXTRA-EC 32 24 I 
1020 CLASS I 25 24 
1021 EFTA COUNTR. 24 23 
1030 CLASS 2 6 
a542 .ll-65 UV ERASABLE, PROGRAI'II'IABLE, READ ONLY IIEftORIES "EPROMS", STORAGE CAPACITY > 256 KBITS BUT 
DOl FRANCE 5 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOM 3 
IDDO W 0 R L D 43 22 
!OlD INTRA-EC 26 9 
lOll EXTRA-EC 17 13 
1020 CLASS I 14 13 
1021 EFTA COUNTR. 13 12 
8542.ll-66 UV ERASABLE, PROGRAI'II'IABLE, READ ONLY IIEftORIES "EPROPI$", STORAGE CAPACITY > liB IT 
ODI FRANCE 2 
DDS ITALY 
!DOD W 0 R L D 13 
!DID INTRA-EC 9 
lOll EXTRA-EC 4 
a542 .ll-72 ELECTRICALLY ERASABLE, PROGRAI'II'IABLE, READ ONLY I'IEftORIES "EEPROI'IS" 
DOl FRANCE 17 
002 BELG.·LUXBG. 4 
003 NETHERLANDS 12 5 
004 FR GERI'IANY 60 3 
005 ITALY 43 33 
006 UTD. KINGDGI'I 39 20 
007 IRELAHD 6 1 
ooa DENMARK 2 
Oll SPAIN 1 
030 SllEDEN 
6 i 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA I I 
400 USA 6 l 
701 IIALAYSIA 4 4 
706 SINGAPORE 12 12 
728 SOUTH KOREA l 1 
732 JAPAN 2 
736 TAIWAN l 
lOUD W 0 R L D 220 3a 
1010 INTRA-EC 184 18 
1 D ll EXTRA-EC 37 20 
1020 CLASS 1 1a 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 
65 
63 
I 
1 
1030 CLASS 2 19 17 
1040 CLASS 3 
a542.ll-76 ELECTRONIC IIEftORIES, IIONOLITHIC, DIGITAL lEXCL. 8542.ll-41 TO 8542.ll-72l 
i 
DOl FRANCE 43 
002 BELG.-LUXBG. 6 
1 
25 
43 
lD 
003 NETHERLANOS 19 
004 FR GERIIANY 140 4 DDS ITALY 69 
006 UTD. KINGDOII 72 14 
007 IRELAND 3 
DUB DENMARK 7 17 011 SPAIN 19 
030 SWEDEN 7 2 
036 SWITZERLAND 2 1 
D3a AUSTRIA 2 1 
046 IIAL TA 1 
056 SOVIET UNION 
3; 400 USA 
701 IIALAYSIA 
1; 706 SINGAPORE 
768 
li 
19 
16 
4 
=< l IIBIT 
2; 
1 
9 
2 
45 9 
39 3 
7 6 
6 6 
6 
i 
89 
1 i 21 
13 
13 
I 
I 
1 
9 
a 
I 
I 
I 
26 
3 
7 
47 
46 
2 
1 
I 
1 
11 
2 
1; 
6 
19 
l 
17 
17 
3 
1 
2 
2 
l 
15 
14 
1 
l 
17 
1 
16 
4 
15 
1990 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Dtst I nat ion 
Coab. Noaenclaturt 
Reporting countr~ - Pays d'clar ant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Itolta Hedar land Portugal U.K. 
8542.1l-52 
D28 HORYEGE 506 2 495 2z ll D3D SUEDE lll9 1037 48 
032 FIHLAHDE 656 3 653 i 036 SUISSE 1373 1370 
038 AUTRICHE 787 716 1 
706 SIHGAPOUR 714 677 36 
732 JAPOH ll97 ll84 s 
lDOD 1'1 0 H D E 55190 29 lD 46540 1207 43 150 7210 
1010 IHTRA-CE 47997 27 
10 
39864 9ll 31 150 7014 
lOll EXTRA-CE 7194 3 6676 296 12 196 
1020 CLASSE l 6185 3 10 5762 216 194 
1021 A E L E 4436 lD 4342 26 
1z 
58 
1030 CLASSE 2 1002 910 71 1 
8542.1l-53 I'IEIIOIRES STATIQUES A LECTURE-ECRITURE A ACCES ALEATOIRE "S-RAI'IS", CAPACITE DE I'IEIIORISATIOH > 256 KBITS I'IAIS =< 1 MBIT 
ODl FRANCE 996 996 
DDS ITALIE 1642 1642 
006 ROYAUME-UHI 1874 1874 
!ODD 1'1 0 H D E 5462 26 5294 106 21 15 
!OlD IHTRA-CE S161 26 5017 104 20 1 
lOll EXTRA-CE 294 277 2 1 14 
8542.1l-S5 I'IEIIOIRES STATIQUES A LECTURE-ECRITURE A ACCES ALEATOIRE •s-RAI'IS", CAPACITE DE I'IEPIORISATION > l I'IBIT 
lODO 1'1 0 H D E 140 511 58 92 172 
lDlD IHTRA-CE 551 431 lD 92 u 
lOll EXTRA-CE 290 as 41 lS4 
8542.U-61 MEIIOIRES LECTURE EXCLUSIVEMEHT, HOH-PRDGRAMIIABLES "ROMS" 
ODl FRANCE 1391 1316 
u7 
12 
002 BELG.-LUXBG. 761 627 3 
003 PAYS-BAS 1776 1761 15 
' 
005 ITALIE 1619 1492 123 
DD6 ROYAUME-UHI 2707 2447 216 38 
701 MALAYSIA 747 747 
736 T' AI-WAH 1079 1079 
I ODD 1'1 0 H D E 12703 ll932 607 87 62 
1010 IHTRA-CE ass6 i 8223 517 68 42 lOll EXTRA-CE 3848 3709 91 19 20 
1020 CLASSE 1 1460 1 1343 79 17 20 
1021 A E L E 516 1 567 2 3 13 
1030 CLASSE 2 2370 2 2349 12 1 
8542.U-63 IIEIIOIRES A LECTURE EXCLUSIYEMEHT, PROGRAMIIABLES, EFFACABLES AUX RAYONS ULTRAYIOLETS "EPRDMS", CAPACITE DE MEIIORISATION 
=< 256 KBITS 
DOl FRANCE liDO 17 315 SlZ 157 1285 43 004 RF ALLEPIAGHE 6140 
300 
637 4158 109 
ODS ITALIE li7D 
16 
67 
2ai 72i 
761 35 
006 ROYAUME-UHI 6asl 460 4411 901 
036 SUISSE 567 415 45 17 14 
lDDD M 0 N D E 20476 17 37 2841 5566 296 1905 asss 957 
!OlD IHTRA-CE 17413 17 22 1632 5119 2as 1634 1171 523 
lOll EXTRA-CE 2995 1 15 1209 377 8 272 677 434 
lDZD CLASSE 1 2032 l 15 1082 164 a 37 603 121 
1021 A E L E 1413 1 14 904 46 37 329 82 
1030 CLASSE 2 944 ll7 205 234 73 314 
8542 .U-65 MEllO IRES A LECTURE EXCLUSIYEIIEHT, PROGRAMIIABLES, EFFACABLES AUX RAYONS UL TRAYIOLETS "EPRDMS", CAPACITE DE MEPIORISATION > 
256 KBITS I'IAIS =< 1 MBIT 
DOl FRANCE 2146 921 
i 
156 1066 3 
003 PAYS-BAS 993 191 1 
1455 
790 
004 RF ALLEMAGHE 2DDl 
17Di 
24 516 6 
DDS ITALIE 2155 
17 
3 
1si 
443 1 
D 06 ROYAUME-UHI 1742 1025 65 477 
lDDOMONDE 125ll 113 5637 226 lD7Z 4249 ll41 
lDlD IHTRA-CE 10121 17 4234 Zll 991 3729 937 
10ll EXTRA-CE 2390 166 1403 lS 83 520 203 
1020 CLASSE l 2231 166 1371 14 u 473 lSI 
1021 A E L E 1412 I 959 2 19 434 60 
1542.U-66 MEIIOIRES A LECTURE EXCLUSIYEIIEHT, PROGRAMIIABLES, EFFACAILES AUX RAYONS UL TRAYIOLETS •EPROMS", CAPACITE DE MEIIORISATIOH > 
1 MBIT 
DOl FRANCE 1344 779 ll4 451 
DOS ITALIE 829 825 4 
10:~~0HDE l ..... o 2063 2t 195 234 935 
I Dl D IHTRA-CE 2966 1827 15 31 231 862 
1011 EXTRA-CE 490 235 13 163 3 73 
1542.1l-72 I'IEMOIRES A LECTURE EXCLUSIYEMEHT, EFFACABLES ELECTRIQUEMEHT, PROGRAMIIABLES "EEPROMS" 
DDl FRANCE 77DD 16 3619 64 
ll7 
862 330 2083 726 
002 BELG.-LUXIG. 1515 ,, 678 52 59 374 305 003 PAYS-BAS 4251 
2i 
3342 
2' 
684 98 22 
uu; 39 004 RF ALLEMAGHE 29929 3 
2457 
1650 13838 45 3307 
DD5 ITALIE 26104 4 
120 
21665 177 
35i 
858 943 
006 ROYAUI'IE-UNI 22265 1 2399 13816 2171 34DD 
14Di 007 IRLANDE uu 96 5 241 
6i 
73 
008 DAHEI'IARK 621 as 14 20 434 
Oll ESPAGHE 1637 
10, 
1306 131 25 129 41 
030 SUEDE lOll 638 25 94 
51; 
l15 31 
036 SUISSE 1264 419 128 
,; 98 14 0 38 AUTRICHE 1970 1351 
3' 
1 15 429 109 
4 D D ETATS-UHIS 7341 789 854 5046 3 106 506 
701 I'IALAYSIA 2084 2084 17 7 
' 
706 SIHGAPOUR 5738 5709 
728 COREE DU SUD 1026 596 46 374 lD 
732 JAPOH 1652 53 190 1392 
39, 
13 
736 T'AI-WAN 913 175 3 338 3 
lDDOI'IOHDE 122418 123 163 27577 272 40435 24611 1449 19294 8557 
lDlD INTRA-CE 96230 91 24 14061 214 31541 17214 821 17911 7206 
1 0 l1 EXT RA-CE 26258 32 138 13517 57 1894 7335 621 1313 1351 
1 D2D CLASSE l 14671 16 lZl 4184 47 1453 6615 6ll 813 811 
1021 A E L E 4641 u 109 2723 7 161 177 534 655 262 
1030 CLASSE 2 10944 
Ji 
3 8793 ll 427 719 5 447 539 
1040 CLASSE 3 642 15 539 14 6 52 
8542.1l-76 I'IEMOIRES ELECTROHIQUES, I'IOHOLITHIQUES, HUI'IERIQUES, IHOH REPR. SOUS 8542.ll-4l A 1542.11-72) 
ODl FRANCE 22569 21 6245 56 
4zz 
2933 133 3961 9213 
002 BELG.-LUXBO. 2262 
Ji 
191 155 7 567 220 
DD3 PAYS-BAS 3120 
1z 
1329 
1z 
625 297 2 
721; 
1551 
D D4 RF ALLEMAGNE 57412 u 
554a 
2990 44071 310 2660 
DDS ITALIE 86095 
IS li 
75426 411 
13i 
1548 3155 
006 ROYAUME-UNI 34719 17495 5742 6153 5151 
705 007 IRLAHDE 1481 474 41 
53; 
254 
DOl DAHEIIARK 1075 161 219 
7i 
lll 45 
Dll ESPAGHE 5923 5246 51 ll3 406 36 
D3D SUEDE 3693 
1; 
2127 179 117 IZD 446 
036 SUISSE 1145 1211 276 Ill 129 19 
D 31 AUTRICHE 6907 6690 ll 61 
176 
131 7 
046 MAL TE 717 
24 
541 
056 U.R.S.S. 523 
Ji z; 499 una 380 a14z 4DD ETATS-UHIS 40654 12610 1442 
701 I'IALAYSIA 747 733 3 
ZDl; 
l lD 
7 06 SIHGAPOUR 4179 tl7 39 7 1697 
769 
1990 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaancletura 
Report tng country - Pays d6clerant 
Homencl nture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmerk Deutsch) end Hallas Espegna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
8542 .ll-76 
728 SCUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
!ODD W 0 R L 0 468 65 3 87 156 13 65 79 
1010 INTRA-EC 375 42 2 81 124 13 59 54 
lOll EXTRA-EC 9l 23 6 32 1 5 24 
1020 CLASS 1 61 17 4 20 3 17 
1021 EFTA COUNTR. ll 4 2 
12 
3 2 
1030 CLASS 2 28 6 I 1 a 
1040 CLASS 3 I I 
8542.ll-81 PIICROCOI'IPUTERS AHD IUCROPRDCESSORS, PIONOLITHIC, DIGITAL, PROCESSING CAPACITY •< a BITS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 40 37 
2 002 BELG.-LUXBG. 7 5 
003 NETHERLANDS 18 15 3 
004 FR GERPIANY 60 
20 
50 
005 ITALY 48 28 2 006 UTD. KINGOOPI 58 36 20 
007 IRELAND 6 6 
DDS DENMARK 7 4 
DID PORTUGAL 9 9 
Dll SPAIN ll 5 
030 SWEDEN 6 4 
032 FINLAND 3 3 
036 SWITZERLAND 7 5 
038 AUSTRIA 37 36 
046 11ALTA 1 
7 2 400 USA 18 
508 BRAZIL 5 5 2 706 SINGAPORE 7S 68 
708 PHILIPPINES 2 2 
728 SOUTH KOREA ID 10 
732 JAPAN 1 I 
736 TAIWAN 4 2 
HD HONG KONG 5 5 
li 977 SECRET COUNT IS 
1000 W 0 R L D 469 272 151 14 3 18 9 
1010 INTRA-EC 268 138 ll2 a 1 a 
lOll EXTRA-EC 182 133 39 6 2 1 
1020 CLASS 1 77 57 16 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 49 5 
1030 CLASS 2 106 76 23 
li 1090 PIISCELLANEOU 18 
SS42 .ll-83 PIICROCOPIPUTERS AND PIICROPROCESSORS, PIONOLITHIC, DIGITAL, PROCESSING CAPACITY > a IITS BUT •< 16 BITS 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
003 NETHERLANDS 4 17 004 FR GERPIANY 26 
6 005 !TAL Y 27 12 
006 UTD. UNGDOI'I 13 a 
007 IRELAND 1 
DDS DENMARK 3 
Oll SPAIN 1 
030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 10 
400 USA 3 
404 CANADA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 124 49 26 42 
1010 lNTRA-EC 84 24 24 33 
lOll EXTRA-EC 37 25 2 9 
1020 CLASS 1 25 21 1 3 
1021 EFT A COUNTR. 22 It 1 2 
1030 CLASS 2 ll 3 1 4 6 1090 PIISCELLANEOU 4 
1542.ll-S5 PIICROCOMPUTERS AND IIICROPROCESSORS, PIONOLITHIC, DIGITAL, PROCESSING CAPACITY > 16 BITS BUT •< 32 BITS 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1 
2 004 FR GERPIANY 3 
005 ITALY 109 105 
006 UTO. KINGDOPI 6 I 
007 IRELAND 5 
400 USA 2 
706 SINGAPORE 1 
728 SOUTH KOREA 2 
736 TAIWAN 1 
977 SECRET COUNT 2 
1000 W 0 R L D 136 llO 9 
1010 INTRA-EC 127 108 7 
lOll EXTRA-EC a 2 2 
1020 CLASS 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLANEOU 
8542.ll-87 PIICROCOMPUTERS AND PIICROPROCESSORS, PIONOLITHIC, DIGITAL, PROCESSING CAPACITY > 32 BITS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2 i 2 004 FR GERPIANY 6 2 005 ITALY 12 7 5 
006 UTD. UNGDOPI 1 1 
212 TUNISIA 19 19 
16 400 USA 16 
706 SINGAPORE 12 12 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 79 29 41 I DID INTRA-EC 24 9 12 lOll EXTRA-EC 50 20 29 
1020 CLASS 1 18 17 
1021 EFT A COUNTR. 1 
20 12 1030 CLASS 2 32 1090 PIISCELLANEOU 5 
8542 .ll-91 ELECTRONIC LOGIC CIRCUITS, CONTROL 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS AND INTERFACE CIRCUITS, PIONOLITHIC, DIGITAL 
DOl FRANCE 428 146 18 
i 
6 204 54 002 BELG.-LUXBG. 61 27 1 23 7 on NETHERLANDS 34 
2 
12 2 1 5 13 004 FR GERIIANY 383 
12i 
21 12 319 17 DDS ITALY 386 i 65 2 135 61 006 UTD. KINGDOII 789 129 473 9 174 
10 007 IRELAND 38 1 lD 16 ODS DENt'! ARK ll 7 1 z 009 GREECE 3 3 
010 PORTUGAL 3 2 
i 2i zi Oll SPAIN 94 34 028 NORWAY 121 12 7i 37 030 SWEDEN 
770 
1990 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Dostlnetton 
Caab. Ho•encleture 
Reporting countr11 
- Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itel to Nederland Portugal U.K. 
a542.ll-76 
728 COREE DU SUO 3743 5 6 757 2966 
732 JAPON a226 1598 17 6536 l; 56 
736 T'AI-WAN 5625 4667 6 939 13 
740 HONG-KONG lOa3 739 2 36 306 
1000 II 0 N 0 E 297944 199 37 70123 156 a96aa 83353 917 2199a 31471 
1010 INTRA-CE 215763 ll3 30 37521 al a5693 546a7 673 19376 175a9 
lOll EXTRA-CE a2157 73 6 32602 75 39a5 28666 244 2623 13881 
1020 CLASSE l 63812 33 6 25321 29 2653 24907 182 1857 8822 
1021 A E l E 13067 19 6 10342 
46 
466 317 3 1317 597 
1030 CLASSE 2 17457 20 7021 au 3759 33 695 5058 
1040 CLASSE 3 al7 20 253 514 29 71 
a542 .ll-81 IIICRO-ORDINATEURS ET IIICROPROCESSORS, IIONOLITHIQUES, CAPACITE DE TRAITEIIEMT =< a BITS 
Nl• PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 13566 63 12642 
21; 
452 40 20 349 
002 BELO.-LUXBO. 1324 
36 i 
1037 li 32 36 003 PAYS-BAS 3252 2612 2 552 u4 36 004 RF ALLEIIAGNE 2ll75 3 91 
nasi 
14351 1695 4918 
005 ITALIE l7a62 2 1 6 5906 
607 50 
91 
006 ROYAUME-UNI 21642 27 1359a 7360 
55 007 IRLANDE 720 603 62 
0 08 DANEI'IARK 2669 
24 
1920 727 22 
GlO PORTUGAL 684 645 14 
7 10 7 011 ESPAGNE 4531 2331 2176 
030 SUEDE 17aO 
i 
1087 665 5 23 
032 FINLANDE 999 
i 
969 14 
12 
a 
036 SUISSE 305a 2652 345 48 
03a AUTRICHE 4702 21 4607 71 3 
046 PIAL TE 4185 
1; 340i 
4115 
896 6i 93i 400 ETATS-UNIS 8840 3530 
50a BRESIL 647 647 
ao7 2350 555 706 5INGAPOUR 13048 9336 
708 PHILIPPINES 526 ; 526 10 728 COREE DU SUD ll3a 
li 
1123 
66 732 JAPON 709 117 475 31 
736 T'AI-WAN 697 477 17a 42 
740 HONG-KONG 1548 138 1389 
7oo6 
21 
977 PAYS SECRETS 7006 
1000 II 0 H D E 131493 Ill 152 72009 45318 6077 296 7006 70 7375 
1010 INTRA-CE a7448 12a 122 47257 31371 2773 235 31 5522 
lOll EXTRA-CE 44039 53 30 24752 13947 3304 61 39 1853 
1020 CLASSE l 25677 43 2a 13771 9739 945 61 1090 
1021 A E L E 10748 23 9 9502 ll09 17 3; 
aa 
1030 CLASSE 2 18076 10 2 10711 4191 2360 
7006 
763 
1090 DIVERS H.CL. 7006 
1542.ll-83 IIICRO-ORDINATEURS ET IIICROPROCESSORS, IIONOLITHIQUES, CAPACITE DE TRAITEIIENT > a BITS IIAIS =< 16 BITS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OGl FRANCE 5980 34 3929 
25i 
57 1960 
002 BELO.-LUXBO. 1064 
i 
349 2 462 003 PAYS-BAS 731 
185 
507 63 
10 
158 
004 RF ALLEIIAGNE 9103 12 
268; 
2889 6007 
005 ITALIE 6452 
64 
2083 1680 
006 ROYAUME-UNI 6719 41Gl 2554 
sai 007 IRLANDE 752 162 4 
0 08 DANEI'IARK 603 128 317 aa 
011 ESPAGNE 652 74 413 165 
030 SUEDE 89a 130 503 258 
036 SUISSE 1460 402 552 506 
400 ETATS-UNIS 5753 2681 1276 1796 
404 CANADA 5ll 511 
1326 711 IIALAYSIA 1326 
4840 li 706 SIHGAPOUR 4858 li 6 732 JAPON 973 a68 
2337 
92 
977 PAYS SECRETS 2337 
1000 II 0 N D E 52473 156 206 22486 2 ll328 13 14 2337 57 15874 
1010 INTRA-CE 32100 110 185 11978 2 8648 
1i 
14 57 lll06 
l 011 EXTRA-CE 18037 46 21 10509 2611 4768 
1020 CLASSE l 10440 7 5054 2502 13 2864 
1021 A E L E 3149 7 
2i 
95a 1216 96a 
1030 CLASSE 2 744a 16 5337 170 
2337 
1904 
1090 DIVERS H.CL. 2337 
1542 .ll-15 IIICRO-ORDINATEURS ET IIICROPROCESSORS, IIONOLITHIQUES, cAPACITE DE TRAITEIIENT > 16 BITS IIAIS =< 32 BITS 
Hl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5036 41 li 351 2ui 254 4165 224 004 RF ALLEIIAGNE 4142 102 
36i 
53 122 ll64 
005 ITALIE 100289 16 
100 
99675 
49i 5o 
230 
006 ROYAUMF.-UHl 4337 151 375 3169 
5525 ~01 lllLA~~c 2aii 
35 
7 H5 
3i 410 ETATS-UNIS 9068 4758 3478 765 
706 SINOAPOUR 1877 682 llaO 15 
728 COREE DU SUD 590 
li 
570 
l; 2 
20 
736 T' AI-WAN 3201 3162 
655 977 PAYS SECRETS 655 
1000 II 0 N D E 137714 402 72 ll225 156 ll0630 2010 4360 655 3 a201 
1010 INTRA-cE 120260 392 13 1277 101 106061 79a 434a l 7269 
lOll EXTRA-cE 16aoo 10 60 9948 55 4569 1212 12 2 932 
1020 CLASSE l 10189 
' 
40 5265 3979 32 867 
1021 A E L E 951 6 l 403 
s5 
439 
iuo 2 
102 
1030 CLASSE 2 6586 4 19 4676 515 
u5 
64 
1090 DIVERS N.CL. 655 
1542 .ll-87 IIICRO-OROINATEURS ET IIICROPROCESSORS, IIONOLITHIQUES, cAPACITE DE TRAITEIIEHT > 32 BITS 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2535 40 179 44 
3i 
66 
4i 
2206 
004 RF ALLEIIAGHE 2983 
22i 
192 2709 
005 ITALIE 4656 2a32 2; 
1601 
006 ROYAUI'IE-UHI 793 109 649 
212 TUNISIE 947 
5 12 222 
947 
asai 400 ETATS-UHIS 8825 3 
706 SINOAPDUR 5263 164 22 5077 
72a COREE DU SUD ll38 a 2336 
1130 
977 PAYS SECRETS 2336 
1000 II 0 H D E 31299 75 90 1819 239 4625 102 55 2336 21955 
1010 INTRA-CE ll450 61 12 663 23a 3566 95 54 6758 
lOll EXTRA-cE 17514 14 78 ll56 l 1059 7 2 15197 
1020 CLASSE 1 10043 a 76 989 29 7 2 8932 
1021 A E l E 955 3 
2 
583 26 7 336 
1030 CLASSE 2 7468 6 164 1030 2336 
6265 
1090 DIVERS N.cL. 2336 
1542.ll-91 ciRcUITS LOOIQUES, DE CONTROLE ET DE COI'IIIAHDE, D' INTERFACE, ELECTROHIQUES, IIOHOLITHIQUES, HUIIERIQUES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 90776 92 101 55932 992 
ll4i 
2011 2064 2Gl77 9407 
002 BELG.-LUXBO. 21007 
412 
147 15129 2 Ill 141 2a01 l52a 
003 PAYS-BAS 1115 45 4464 13 a13 283 2 517 1496 
004 RF ALLEIIAGHE 57214 1279 255 
4154i 24 
701 5742 2036 796 36429 10046 
005 ITALIE ll431a 12; 
16 32 41116 620 
1496 
11676 19461 
006 RDYAUME-UHI 93115 460 51006 26 15305 2731 21962 4155 007 IRLAHDE 10405 379 2354 Ill 197 
a2 
25G9 
DOl DAHEIIARK 4804 3092 365 87 1173 
009 GRECE 510 
6 
461 20 
5 
2t 
Dl 0 PORTUGAL 1259 
13i 
aaa 293 
144 2ui 
67 
011 ESPAGNE 204la u 12055 2913 379 2300 
02a HORVEGE l86a 4 117 740 11 11 6 61 tl9 
030 SUEDE 16656 67 252 4242 489 252 9 6405 4939 
771 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Iral and Itelh Htdtrland Portugal U.K. 
8542.11-91 
032 FINLAND 19 12 I 
036 SWITZERLAND 27 15 8 
031 AUSTRIA 32 30 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
052 TURKEY 4 4 
060 POLAND 2 2 
064 HUNOARY 6 6 li 212 TUNISIA 13 i 319 NAIIIBIA 1 
1i 400 USA 65 27 
404 CANADA 7 6 
612 IRAQ 
7 2 624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 2 2 
664 INDIA 2 u4 2 706 SINGAPORE 170 49 
70a PHILIPPINES 1 1 
72a SOUTH KOREA 10 9 2 732 JAPAN a 
736 TAIWAN 3 
740 HONG KONG 11 
SOD AUSTRALIA 1 
a2 977 SECRET COUNT 82 
1DOD N 0 R L D za47 728 26 603 43 11 82 1007 334 
1010 INTRA-EC 2230 491 26 574 32 7 9D5 185 
lOll EXTRA-EC 535 236 1 29 11 4 1D2 H9 
1020 cuss 1 295 94 9 10 2 91 86 
1021 EFTA COUNTR. 206 69 4 1 1 82 H 
1030 cuss 2 224 128 20 2 1 10 63 
1040 cuss 3 H 14 
a2 10 90 IIISCELLANEOU az 
a542.11-99 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, IIONOLITHIC, DIGITAL IEXCL. 8542.11-10 TO 8542.11-911 
NL• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 53 22 6 
24 
OD2 IELG.-LUXIG. 71 35 37 
003 NETHERLANDS 39 2a 4 5 
004 FR GE!II!ANY 123 
16 
42 58 
005 ITALY u 36 2a 
006 UTD. KINGDOII 75 43 23 1i DD7 IRELAND 19 1 
DOl DENI'IARK 1D i 2 
9 
D10 PORTUGAL 9 1 
Dll SPAIN 16 
2 
2 11 2 
028 NORWAY 3 1 
D30 SWEDEN 21 4 16 
032 FIHLAHD 4 
14 
4 
036 SWITZIORLAND u 2 
D38 AUSTRIA 4D 39 1 
D4a YUGOSLAVIA 5 2 
D52 TURKEY 14 14 i 389 HAIIIBIA 1 
33 6 4DD USA 67 24 
4D4 CANADA 21 1 u 2 
616 lRAH 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
2 2 680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 11 6 
706 SINGAPORE 42 34 
7D8 PHILIPPINES 11 11 
72a SOUTH KOREA i i 2 732 JAPAN 
736 TAIWAN 2D 5 14 
740 HONG KONG 61 51 3 
8DD AUSTRALIA 2 1 567 
1 
977 SECRET COUNT 567 
1DDO W 0 R L D 1443 9 364 11 172 31 2D 567 265 
1DlD INTRA-EC 511 2 150 10 125 22 16 182 
1011 EXTRA-EC 365 7 214 1 47 9 4 83 
1G20 CLASS 1 201 7 105 1 30 3 4 51 
1D21 EFTA COUNTR. 85 7 52 3 23 
1030 cuss 2 161 109 15 31 
1040 CLASS 3 1 1 567 1090 IIISCELLANEOU 567 
8542.19 IIONOLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, IEXCL. DIGIT All 
8542.19-10 ELECTRONIC WAFERS INOT YET CUT INTO CHIPS!, IIONOLITHIC IEXCL. DIGITAL I 
101 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
2 0 0 4 FR GERI'IANY 
007 IRELAND 2 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND i 046 IIAL TA 
400 USA 2 
508 BRAZIL 
i 680 THAILAND 50 10 701 IIALAYSIA 60 
706 SINGAPORE 4 4 
701 PHILIPPINES 1 
42 728 SOUTH KOREA 42 
732 JAPAN 21 21 
736 TAIWAN 37 37 
740 HONG KONG 
1000 N 0 R L D 179 3 157 16 
1D10 INTRA-EC 7 1 1 3 
lGll EXTRA-EC 172 2 156 13 
1020 CLASS 1 27 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 
145 2 13i 10 1030 CLASS 2 
8542.19-20 ELECTRONIC CHIPS, IIOHOLITHIC IEXCL. DIGIT All 
NL• UNTIL Za/02190• NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 1 Ii 003 NETHERLANDS 25 
004 FR GERIIANY 3 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDGII 4 
011 SPAIN 2 
030 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 
i i 038 AUSTRIA 
388 SOUTH AFRICA 16 16 
389 NAIUIIA 2 
3i 400 USA 33 
501 BRAZIL 4 4 
521 ARGENTINA a a 
680 THAILAND 3 3 
706 SINGAPORE 5 
701 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
u6 u6 736 TAIWAN 
lGDD N 0 R L D 226 13 172 13 20 
1010 INTRA-EC 40 13 2 11 a 
1011 EXTRA-EC 185 169 2 12 
1020 CLASS 1 52 47 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 
1030 CLASS 2 131 122 
772 
1990 Yalue - Valeurs1 lOGO ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report fng country 
- Peys d6clar-ant 
Hcaenclatur • coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland lto1 fo Hedtrland Portugal U.K. 
8542.11-91 
032 FINLANDE 9753 21 31 5493 
4a 
29 96 120 3963 
036 SUISSE 7751 20 71 5215 453 195 127 734 895 
D 31 AUTRICHE 13550 2 11 13091 19 76 3 341 
048 YOUGDSLAVIE 1495 1191 7 297 
052 TURQUIE 1249 1220 a 11 10 
060 PDLOGHE 199 151 
i 
40 1 
064 HOHGRIE 2136 2091 35 
212 TUNISIE 2601 9 2511 11 
319 NAPIIIIE 506 
163 
10 
2656 sui 11i 
496 
4 D D ETA TS-UNIS 39115 10779 124i 11157 
404 CANADA 1506 3 375 329 11 716 
612 IRAQ H6 
152i 
H6 
624 ISRAEL 4610 263 2124 
632 ARABIE SAOUD 767 26 12 
2 
721 
664 INDE 1115 
13i 
335 36 
si 604 
112 
706 SINGAPOUR 60177 21122 22 43 30503 
701 PHILIPPINES 960 
i 
911 9 
24i 2 
4 29 
721 COREE DU SUD 2627 
i 
2071 
lOll 4 
305 
732 JAPDN 11021 24 1463 
2i 
5DIL 109 3252 
736 T'AI-WAN 1169 306 3 596 103 205 66 10 552 
740 HONG-KONG 4903 51 19 3326 11 202 215 1009 
IDD AUSTRALIE 167 3 621 1 
3515i 
242 
977 PAYS SECRETS 35151 
lDDD II 0 N D E 649949 3065 2206 273622 37 1970 77611 19196 5706 35151 101234 122311 
lDlD INTRA-CE 422012 2041 1423 116924 24 1171 67110 1251 4644 91711 50362 
1011 EXTRA-CE 192430 729 713 16691 14 92 9171 11631 1062 9523 72020 
1020 CLASSE 1 105001 121 696 44615 53 5097 IDHO 694 1566 34212 
1021 A E L E 49637 114 495 21122 
14 
49 1003 629 145 7320 11060 
1030 CLASSE 2 13067 490 15 31256 39 4651 691 144 916 37767 
1040 CLASSE 3 4362 111 2 3129 115 224 
3515i 
40 41 
1090 DIVERS N.CL. 35440 219 
1542.11-99 CIRCUITS INTEGRES ELECTRDNIQUES, IIDHOLITHIQUES, HUMERIQUES, (NOH REPR. SDUS 1542.11-ID A 1542.11-941 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 41729 250 23163 262 
417i 
1237 571 16239 
002 BELG.-LUXBG. 27424 
352 156 
1607 
10 
41 94 79 14432 
003 PAYS-BAS 17426 10092 31 2250 309 711 3429 
004 RF ALLEIIAGHE 49713 354 417 
143Di 
1 93 9416 1464 52D 37447 
ODS ITALIE 31336 71 IS 355 1D7to 1230 14; 11579 006 ROYAUME-UNI 76542 213 61210 302 11661 2211 
1574i D07 IRLANDE 16303 19 427 14 91 
266 
4 
D Dl DANEIIARK 6800 23 941 1 176 
436 
4693 
010 PORTUGAL 2220 7 912 60 422 14; 31D 011 ESPAGHE 9547 lD 
597 
2311 5546 762 751 
021 HORVEGE 2657 3 liD 125 14 1734 
030 SUEDE 15661 39 1131 521 514 211 12453 
032 FINLANDE 3726 3 3D 306 
4i 
152 35 
si 
3200 
036 SUISSE 9326 43 6943 151 275 1117 
031 AUTRICHE 6687 6D 6D73 2 43 19 1 419 
041 YOUGOSLAVIE 2193 41 147 1263 42 
052 TURQUIE 3933 1 3921 
1i 
1 1D 
319 NAIIIIIE 532 
6i i 3125; ni 2542 zs5 519 400 ETATS-UHIS 68568 5376 21131 
404 CANADA 7050 
33 
3113 3D23 144 
616 IRAN 534 339 160 
2i 
2 
624 ISRAEL 1317 120 954 220 
664 IHDE 141 162 10 676 
680 THAILAHDE 1119 1111 
65 
1 
701 IIALAYSIA 2539 154 
46 
1620 
7D6 SINGAPOUR 12927 9504 113 41 2512 
701 PHILIPPINES 1997 
i 
1756 46 
7; 
195 
721 COREE DU SUD 1220 79 
5 
II 1043 
732 JAPON 4D54 2 343 526 5D7 2671 
736 T'AI-WAN 11735 33 2775 55 7D 15799 
74D HONG-KONG 33435 3 30113 1D6 1D94 2D46 
BOD AUSTRALIE 1D97 3 359 7 27 
111510 
7DD 
977 PAYS SECRETS lli51D 
IODO II 0 H D E 6DIB94 liD! 3131 231741 14 1473 59373 12D57 5682 111510 27 175D71 
1010 INTRA-CE 216210 13D7 657 122D92 14 1162 45243 7D36 4017 21 1D4661 
1 D 11 EXT RA-CE 204170 494 2411 1D9641 311 14129 5D21 1665 5 7D416 
1D2D CLASSE 1 125496 256 241D 611D2 216 11D5t 37D7 1575 1 45039 
1D21 A E L E 31D67 141 2471 14031 49 1756 631 53 1 11927 
1D3D CLASSE 2 77165 153 47661 24 2719 1315 55 4 25157 
ID4D CLASSE 3 1511 15 171 2 290 35 
11151i 
zzt 
1D9D DIVERS H.CL. ll851D 
1542.19 CIRCUITS IHTEGRES ELECTRONIQUES IIDNDLITHIQUES, AUTRES QUE HUIIERIQUES 
1542.19-ID DISQUES •WAFERS" (NON DECOUPES EN IIICROPLAQUETTESl, ELECTRDNIQUES, IIONOLITHIQUES, UUTRES QUE NUIIERIQUES l 
001 FRANCE 731DI 1 555 
1624 
72467 11 
003 PAYS-BAS 1796 31 14 
514 134 
120 
OD4 Rf ALL~HAGNE 7954 12 7126 151 
007 IRLANDE 6190 
1162 51l 
619D 
011 ESPAGlfE 1711 Hi 113 036 SUISSE 974 55 267 497 
046 IIAL TE 54769 Hi 3552 5039 46171 10 11392 4 D D ETA TS-UNIS 11151 54 231 9 
508 BRESIL 576 
35 
525 51 
68D THAILANDE 7273 6854 314 
450 701 IIALAYSIA 16611 
437 
I 16167 
23313 7D6 SINGAPDUR 27915 
9776 
4223 11 
701 PHILIPPINES ID411 
49; 
313 259 
721 COREE DU SUD 12293 1176 10611 
47i 315 732 JAPDN 1729 23t 6 77D5 
i 736 T'AI-WAN 54111 11167 72 41531 710 
74D HONG-KONG 1211 7511 53 643 11 
!ODD II 0 N D E 314D2D 20174 49 23D51 91047 144101 151 20 27713 
!DID INTRA-CE 91117 liZ 42 629 1057D 73536 139 20 6839 
1011 EXT RA-CE 222133 20762 7 22429 17477 70565 19 20874 
1020 CLASSE I 13911 390 7 3921 13368 46927 1D 19351 
1021 A E l E 12D1 11 7 315 51 267 543 
1030 CLASSE 2 138177 21549 11501 74081 236DI 1522 
1542.19-20 IIICRDPLAQUETTES •CHIPS" ELECTRDNIQUEs, PIDNDLITHIQUES, <AUTRES QUE NUIIERIQUESl 
NL• JUSQU' AU 21/DZ/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1062 47 4 217 4 
Ii i 
11 31 HI 
D03 PAYS-lAS 21D4 75 4 214 11 
Il 
68 
3i 
1649 
004 RF ALLEIIAGNE 1579 143 3D 
250 
I 534 16 ID4 
ODS ITALIE 11203 
2i 
10103 41 109 
D06 ROYAUME-UNI 2219 171 1941 71 
D11 ESPAGNE 517 
5 
327 79 111 
277 03D SUEDE 717 
1i 
153 221 61 
036 SUISSE 1362 3 511 597 22 135 
031 AUTRICHE 1457 1406 13 22 16 
311 AFR. DU SUD 6016 6015 I 542 319 NAIUBIE 542 
3; 7227 7454 95 7 40D ETATS-UNIS 17754 2932 
501 BRESIL 6917 4195 1 2021 
521 ARGENTINE 3362 3361 I 
1677 611 THAILANDE 3511 1513 
2 
321 
10276 706 SINGAPDUR 10724 102 34D 4 
701 PHILIPPINES 736 
2i 
77 75 
2 
514 
732 JAPDN 674 157 
2i 
262 232 
736 T'AI-WAN 51609 37DU 3543 5531 5412 
10DO II 0 H D E 127069 332 147 65213 23 45 267DD 113 212 9913 24300 
10 1D INTRA-CE 19504 216 46 1501 21 13 13464 11 205 493 3456 
1 D 11 EXT RA-CE 107565 45 I02 63712 2 32 13236 95 7 9490 20144 
I 020 CLASSE I 21596 33 102 15796 I 1 1654 95 7 192 3715 
1021 A E L E 3795 12 63 2202 1 
3i 
136 5 147 529 
103D CLASSE 2 71721 12 477.37 I 4561 9245 17127 
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1990 Quantity - QuentiUs• ltCO kp Export 
Destination 
Reporting 
Co•b. Ho•anclatura 
country .. Pays d6clarant 
Ho•anclatura co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagne France Ira land I tal Ia Hedarland Portugal U.K. 
8542.19-30 ELECTRONIC AMPLIFIERS, PIONOLITHIC, CEXCL. DIGITAL) 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 15 12 
2 002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 003 NETHERLANDS 4 2 1 
004 FR GERIIANY 60 40 20 
005 ITALY 38 31 
006 UTD. KINGDOII 21 14 
008 DENMARK 19 i 19 010 PORTUGAL I 
011 SPAIN 6 5 
030 SWEDEN 2 1 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERLAND 9 7 
038 AUSTRIA 9 9 
048 YUGOSLAVIA 1 I 
052 TURKEY I I 
400 USA 10 5 
404 CANADA 3 
ai 706 SINGAPORE 84 
732 JAPAN i 740 HONG KONG 
20 977 SECRET COUNT 20 
1000 W 0 R L D 323 151 123 20 26 
1010 INTRA-EC 169 37 107 23 
1011 EXTRA-EC 132 114 15 3 
1020 CLASS I 38 26 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 19 3 
1030 CLASS 2 S3 B6 7 
1040 CLASS 3 2 2 
20 1090 IIISCELLANEOU 20 
8542.19-50 ELECTRONIC VOLTAGE AND CURRENT REGULATORS, PIONOLITHIC CEXCL. DIGIT All 
NL• UNTIL 28/02190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 12 
002 BELG.-LUXBO. 5 
0 04 FR GERIIANY 17 
12 005 ITALY 21 
006 UTD. KINGDOII 11 4 
011 SPAIN 13 13 
030 SWEDEN 2 I 
036 SWITZERLAND 3 3 
038 AUSTRIA 5 5 i 400 USA 4 
2 706 SINGAPORE 4 2 
1000 W 0 R L D 124 69 30 16 7 
1010 INTRA-EC 82 45 24 a 4 
1011 EXTRA-EC 41 24 6 a 2 
1020 CLASS I 27 17 2 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 16 1 3 
1030 CLASS 2 12 5 4 1 
1040 CLASS 3 2 2 
8542.19-70 ELECTRONIC INTERFACE CIRCUITS, PIOHOLITHIC CEXCL. DIGITAL) 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1i 10 004 FR GERPIANY 
005 ITALY 6 6 
006 UTD. KINODOII a 7 
011 SPAIN 7 I 
038 AUSTRIA 1 
056 SOVIET UNION 2 
400 USA 5 
716 SINGAPORE 1 
1000 W 0 R L D 57 12 26 2 11 
1010 INTRA-EC 43 a 23 2 a 
1011 EXTRA-EC 12 4 2 3 
1020 cuss 1 a 3 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 I 
1030 CLASS 2 3 1 1 
2 1040 cuss 3 2 
8542.19-90 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, PIOHOLITHIC, CEXCL. DIGITAL), CEXCL. 8542.19-10 TO 8542.19-70l 
NL• FROPI 01/03/90 I NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRANCE 134 66 
14 
57 10 
002 BELO.-LUXBO. 35 
1i 
11 2 a 
003 NETHERLANDS 51 16 17 1 2 
004 FR GERIIANY 244 1 
zi 116 87 38 005 ITALY 221 191 ~i 9 006 UTD. KIHGDOII 177 38 t9 7 007 IRELAND a 1 
008 DENMARK 9 1 2 
009 GREECE 1 
4 010 PORTUGAL 5 i 2; 011 SPAIN 58 26 
030 SWEDEN 27 i 14 11 032 FINLAND 6 1 3 
036 SWITZERLAND 21 7 6 11 
038 AUSTRIA 42 40 1 
2 046 PIAL TA 3 1 
048 YUGOSI.AVIA 19 18 
052 TURKEY 4 
056 SOVIET UNION 2 
060 POLAND 2 
064 HUNGARY 2 
204 PIOROCCD 1 
208 ALGERIA 2 
388 SOUTH AFRICA a i i 400 USA 25 
404 CANADA 2 2 
508 BRAZIL 
10 ; 2 624 ISRAEL 
1l 706 SINGAPORE 119 95 2 
708 PHILIPPINES 52 52 
728 SOUTH KOREA 3 1 
732 JAPAN 7 2 
736 TAIWAN 9 3 
740 HOHG KOHO 2 697 977 SECRET COUNT 697 
1000 W 0 R L D 2024 17 405 6 497 zaa 697 104 
1010 INTRA-EC H6 16 184 4 436 220 77 
1011 EXTRA-EC 381 1 221 2 61 68 27 
1020 cuss 1 171 61 2 35 55 17 
1021 EFTA COUNTR. 103 48 2 22 24 7 
1030 CLASS 2 203 158 22 13 10 
1040 CLASS 3 B 3 4 697 1090 PIISCELLANEOU 697 
8542.20 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
8542.20-10 PIICRDCOIIPUTERS AND PIICROPROCESSDRS, HYBRID 
001 FRANCE 21 a 13 
002 BELO.-LUXBG. 
2 003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 5 
4 50 005 ITALY 55 
006 UTD. KINGDOPI 18 11 1 
007 IRELAND 2 
011 SPAIN 7 
774 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co1b. Noaenc:lature 
Report fng country - Pavs d6clarant 
Homenc:lature coab. EUR-12 Bel;. -Lux. Qenaark Deutschland Hollas Espag.na France Ireland Jtallo Hodorland Portugal U.K. 
a542 .19-30 AI'IPLJFJCATEURS ELECTRONJQUES PIOHDLITHJQUES, IAUTRES QUE NUIIERJQUESI 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7162 la 6100 25 
440 
4S 969 DDZ IELG.-LUXIG. l3Da 
10 
65a li 210 003 PAYS-BAS 1750 
zi 
9a7 220 i 512 
004 RF ALLEI'IAGNE 5195 4 
343i 
49 248a 5 2620 
005 ITALJE 6595 1 
2 
2 2511 
64 
650 
006 ROYAUME-UNJ 79a5 5 6369 1 153S 
ooa DAHE.MARK 714 352 233 
i 
12; 
010 PORTUGAL lOaa 1016 33 36 
Oll ESPAGHE 2906 259a 199 91 2 7 
030 SUEDE 1246 521 459 266 
032 FJNLAHDE 763 707 3 53 
036 SUISSE 2475 1730 397 347 
03a AUTRJCHE 3471 3366 1 
2i 
104 
048 YOUGOSLAYJE 693 672 
12 052 TURQUIE 56 a 548 
26 9i 
i 
4 0 0 ET ATS-UHU 6010 2103 469 3314 
404 CANADA 627 197 416 14 
706 SINGAPOUR 22550 22101 444 5 
732 JAPON 732 434 1 297 
740 HONG-KONG 554 441 103 
4334 
10 
977 PAYS SECRETS 4334 
1000 M 0 N D E 13725 41 38 57a66 101 10762 103 261 4334 10 10195 
1010 INTRA-CE 35912 37 38 22614 90 7673 77 148 10 5155 
lOll EXTRA-CE 43475 10 35111 ll 3D a a 26 120 5039 
1020 CLASSE 1 17045 10592 a 1157 26 lla 4444 
1021 A E L E 1131 6494 1 860 776 
1030 CLASSE 2 25404 
10 
23586 3 1219 595 
1040 CLASSE 3 1027 1004 13 
4334 1090 DIVERS N.CL. 4335 1 
8542.19-50 REGULATEURS DE PUISSANCE OU DE TENSION, ELECTRONJQUES, I'IONOLITHJQUES, !AUTRES QUE NUMERJQUESI 
NL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE YENTJLATJON PAR PAYS 
001 FRANCE 3506 2584 
95 
715 
3i 
200 
002 IELG.-LUXIG. ll62 
1; 17 
977 2 57 
004 RF ALLEI'IAGNE 2925 
1395 
1245 692 12 934 
005 ITALIE 2851 
2 
1342 
475 
1 ll2 
006 ROYAUME-UNJ 2764 1296 989 2 li Ii Oll ESPAGNE 1487 
14 
1376 a7 za; 030 SUEDE 523 134 75 11 
036 SUISSE 950 753 Z3 161 13 
038 AUTRICHE 1045 1007 7 
532 
31 
400 ETATS-UNU 977 279 71 a7 
706 SINGAPOUR 2393 42 613 46 1622 
1000 1'1 0 H D E 25142 27 40 13173 16 5352 3093 54 53 3331 
1010 JNTRA-CE 15651 24 20 8416 14 3860 1888 49 ll 1369 
lOll EXTRA-CE 9489 3 19 4757 2 1492 1206 4 41 1962 
1020 CLASSE 1 4789 1 14 3131 403 1075 162 
1021 A E L E 3136 14 242a 
2 
145 495 
4i 
54 
1030 CLASSE 2 4116 5 1059 1086 119 laoo 
1040 CLASSE 3 584 567 4 ll 
1542.19-70 CIRCUITS D'INTERFACE ELECTROHJQUES, IIONOLITHJQUES, !AUTRES QUE NUI'IERIQUESI 
HL• PAS DE YEHTJLATJOH PAR PAYS 
001 FRANCE 2597 19 2095 
66 
14 462 
002 IELG.-LUXBG. 661 
i 
562 
5Di li 
26 7 
004 RF ALLEIIAGNE 5160 
33i 
435! 92 18a 
005 JTALJE 1110 an 5 14 
006 ROYAUME-UHI 7880 257a 5199 92 
011 ESPAGNE 841 464 357 16 
D3a AUTRICHE 516 506 5 5 
056 U.R.S.S. 509 
li 
61 27 i 421 296 400 ETATS-UHIS 3167 2110 734 3 
706 SJNOAPOUR 690 n2 45 113 
1000 1'1 0 N D E 27017 133 ll246 12941 511 21 803 1347 
1010 INTRA-CE 19212 103 6303 ll3U 5ll 21 251 69a 
lOll EXTRA-CE 7a03 29 4942 1623 a 551 649 
1020 CLASSE 1 5421 22 3775 ll86 a 61 362 
1021 A E L E 1372 1 lOll 301 39 20 
1030 CLASSE 2 1701 7 977 397 40 286 
1040 CLASSE 3 677 191 41 444 1 
1542.19-90 CIRCUITS JNTEORES ELECTRONIQUES, IIDNDLITHIQUES, !AUTRE! QUE NUPIERJQUES, NON REPR. SOUS 1542.19-10 A 8542.19-701 
NL • A PARTIR DU 01/03/90 • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 55141 143 24122 3412 
4460 i. 
21172 4892 
002 IELO.-LUXBO. 12135 
13ai i 4052 39 363 12 3211 003 PAYS-BAS 13572 5771 75 5531 35 195 561 
004 RF ALLEIIAGNE 101115 1261 ll 
123i 
a62 61442 104 25DDa ll 12486 
005 ITALIE 71711 31 
566 
161 60631 435 103~5 2222 006 P.OYAU!'!E-U~J 56DH 112 14087 142 25923 4153 
2550 007 IRLANDE 3140 9 5 521 30 u 
0 08 DANEIIARK 6249 14aO 1577 1157 2035 
009 GRECE 556 25! 
214 
11 111 36 
010 PORTUGAL 2345 
i 
152a 93 473 31 
Oll ESPAGHE 21435 5892 
3i 
98a 13505 1044 
030 SUEDE a725 22 864 3126 
i 
2090 1111 
032 FINLAHDE 2698 5 1033 1 390 55! 701 
036 SUISSE 6372 a 3047 64 1941 26 591 613 
03a AUTRJCHE 13245 lla73 1012 3 s 276 
046 I'IALTE 2447 
3i 2 
101 ll35 1204 
041 YOUGOSLAYIE 1379 ao2 1 536 
110 052 TURQUIE 23la 
2oi 
1611 
1067 
457 
D56 u.R.s.s. 1353 ao 
i 060 POLDGHE 753 212 301 225 
064 HOHGRJE au au 
57i 204 I'IARDC 589 ll 
201 ALGERIE 7al 
i 
496 215 
3Ba AFR. DU SUD 2770 
47 
252 
17 
2517 
lUi 5740 293; 400 ETATS-UNJS 20494 141 3214 9164 
404 CANADA 1489 40 37 10 1402 
501 BRESIL 743 
,; 390 144 129 ao 624 ISRAEL 1764 7a 1049 2 590 
706 SJHGAPOUR 33714 33 24401 4366 4135 849 
701 PHILIPPINES 14688 
106 
14430 
12i 6i 
zsa 
72a COREE DU SUD 2593 309 1994 
732 JAPON 6445 1 2161 1598 55 2618 
736 T'AI-WAH 6560 9 97a 3036 212 
55a 1977 
740 HOHO-KOHO 2525 267 213 55 171247 
1776 
977 PAYS SECRETS 171247 
lDOOI'IONDE 661202 3196 715 135133 5050 194527 6905 a7556 171247 32 41441 
1010 IHTRA-CE 343517 2948 591 66649 4905 160757 5430 73134 29 29074 
lOll EXTRA-CE 139429 947 124 69184 146 33769 1475 14413 4 19367 
1020 CLASSE 1 69162 197 122 25345 128 21130 1263 9277 3 10997 
1021 A E L E 51464 14 64 17023 104 7374 31 3247 1 5606 
1030 CLASSE 2 6655a 230 2 42139 10 10562 212 5043 1 1359 
1040 CLASSE 5 3705 519 1700 7 1378 93 171247 
a 
1090 DIVERS N.CL. 178256 1 a 
a542.20 CIRCUITS INTEGRES ELECTROHIQUES HYIRIDES 
1542.20-10 IIICRO-ORDIHATEURS ET IIICROPROCESSEURS, HYIRIDES 
001 FRANCE 18480 4aa 4 927 2a 
2i 
16761 10 255 
002 IELO.-LUXBO. 841 Hi 491 209 13 1 70 
.29 
003 PAYS-lAS 990 
24i 
195 53 24a 27 
26 
120 
004 RF ALLEIIAGHE 5551 ala 
1864 
45 792 965 2517 
ODS ITALIE 64ll 117 2884 1016 3i 121i 
375 15 
0 06 ROYAUME-UHI 4267 368 1811 89 715 40 1630 0 07 IRLANDE 2623 
29i 
5 93 11 a77 
011 ESPAGNE 1655 ll95 118 22 1 2a 
775 
1990 Quantity - QuentiUs• 1000 k; Export 
Dast I nat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~--~~--~--~~------------------------------------------------_, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland 
8542.20-10 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
046 I'IAL TA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7 
3 
4 
18 
6 
155 
111 
43 
33 
11 
a 
8542.20-50 ELECTRONIC ~LIFIERS, HYBRID 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
008 DEHI'IARK 
!DOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9 
6 
3 
2 
2 
32 
28 
3 
2 
1 
1 
Hallas Espagna 
52 
51 
1 
Franca Ira land 
8542.20-90 ELECTRONIC HYBRID INTEGRATED CIRCUITS IEXCL. l'llCROCOIIPUTERS, I'IICROPROCESSORS AHD AI'IPLIFIERSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIH 
028 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
HO HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
191 
6 
16 
37 
21 
23 
1 
3 
4 
14 
2 !a 
3 
4 
6 
3 
2 
37 
2 
2 
2 
10 
9 
1 
3 
1 
ua 
316 
112 
82 
32 
30 
3 
24 
20 
4 
4 
4 
i 
1 
4 
3 
1 
7 
i 
1 
a 
9 
1 
101 
59 
u 
20 
' 21 
2 
8542.80 OTHER ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AHD I'IICROASSEIIBLIES 
a542.aO-DD ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AHD IIICROASSEIIBLIES IEXCL. 8542.11-lD TO 8542.20-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
011 SPAIH 
028 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
389 HAI'IIBIA 
400 USA 
~04 CANADA 
508 BRAZIL 
616 IRAH 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
HD HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
48 
25 
42 
40 
21 
18 
61 
2 
7 
2 
5 
1 
9 
lD 
11 
1 
B4 
6 
1 
14 
1 
11 
16 
50 
3 
5 
3 
529 
266 
262 
187 
29 
6B 
6 
12 
2; 
3 
2 
3 
58 
52 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
i 
5 
10 
2 
i 
1 
2 
44 
18 
25 
21 
16 
3 
1 
8542.90 PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND I'IICROASSEIIBLIES 
1542. 90-DD PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND IIICROASSEIIBLIES 
NL• FROI'I Dl/03/90• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 IIAL TA 
400 USA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
776 
51 
1B 
771 
103 
13 
" 9 5 
33 
6 
18 
52 
5 
31 
4 
1 
16 
30 
347 
28 
10 
6 
611 
2375 
lDBt 
677 
lBl 
lD 
3i 
1 
i 
51 
46 
5 
2 
i 
2 
5 
11 
1 
10 
10 
3 
1 
202 
i 
17 
i 
50 
1 
6 
i 
4 
29 
232 
23 
4 
597 
228 
569 
63 
a 
7 
2 
i 
3 
14 
7 
6 
2 
5 
6 
3 
3 
i 
3 
2 
4 
16 
11 
4 
3 
3 
1 
i 
1 
2 
a 
1 
i 
29 
14 
15 
11 
2 
3 
1 
10 
1 
3 
3 
5 
3 
50 
26 
24 
a 
19 
2 
17 
17 
5 
14 
13 
1 
1 
527 
3 
4 
62 
4 
1 
611 
599 
12 
12 
Ital Ia Haduland Portugal 
32 
19 
13 
13 
9 
3 
1 
2 
2 
2 
30 
a 
22 
22 
10 
1 
i 
2 
72 
12 
59 
53 
2 
6 
1 
10 
2 
2 
21 
10 
15 
4 
12 
u4 
219 
50 
169 
43 
2i 
2 
9 
43 
37 
7 
4 
2 
3 
1 
4 
17 
47 
35 
12 
10 
3 
2 
61i 
611 
IZ 
14 
13 
1 
U.K. 
17 
5 
26 
2 
24 
17 
1 
6 
168 
I 
1 
4 
2 
192 
178 
15 
11 
3 
3 
12 
2 
3 
9 
3 
6i 
I 
2 
I 
4 
; 
I 
16 
6 
li 
1 
' 15 
45 
2 
4 
3 
226 
93 
134 
as 
5 
47 
1 
25 
5 
6 
73 
4 
6 
3 
22 
IZ 
I 
I 
I 
' 2 
218 
135 
B4 
43 
1990 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Dosttnatton 
Co•b. Hoaanclatura 
Report fng country 
- Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Ho11as Espagna France I raJ and Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
8542.20-10 
030 SUEDE 642 174 222 21 5 12 202 
036 SUISSE 179 127 299 5 100 272 69 
046 11ALTE 122 
32 96 3; Ha ,, 822 104 41357 400 ETATS-UHIS 4H3D 961 
706 SIHGAPOUR 9712 323 1 
377 
1 9457 
732 JAPOH 542 52 11 29 
736 T' AI-WAH 925 10 103 • 103 
1000110NDE 100036 3151 756 7139 3291 4571 91 21717 1554 56919 
1010 IHTRA-CE UllD 2644 743 6343 3122 3016 31 19031 1406 4774 
1011 EXTRA-CE 51191 475 13 1496 167 1555 66 2755 141 52216 
1020 CLASSE 1 46163 432 3 855 66 990 66 2557 129 41765 
1021 A E L E 1917 396 2 671 27 llD 321 21 369 
1030 CLASSE 2 11641 12 10 391 3 565 199 17 10451 
8542.20-50 AMPLIFICATEURS ELECTROHIQUES HYBRIDES 
001 FRANCE 667 33 553 61 12 
005 ITALIE 797 7 7M 2 
0 01 DAHEMARK 942 6 936 
1000 PI 0 N D E 5603 253 191 3116 137 404 us 331 216 
1010 IHTRA-CE 41ot 145 119 2994 67 160 107 304 131 
lOll EXTRA-CE 1491 101 2 192 70 244 71 27 77 
1020 CLASSE 1 1249 10 2 773 61 179 61 6 73 
1021 A E L E 107 51 2 535 61 12 64 5 
8542.20-90 CIRCUITS INTEGRES ELECTROHIQUES HYBRIDES <SAUF IIICRO-ORDINATEURS, IIICROPROCESSEURS ET AI'IPLIFICATEURSI 
DOl FRANCE 70341 969 
193 
9907 21 
202 
15528 1972 41944 
002 BELG.-LUXBG. 4247 
304; 
2164 a 3 490 487 
003 PAYS-BAS ll678 
13a 
7283 36 214 33 
I lOS 1056 004 RF ALLEMAGNE 20425 2268 
10476 
175 2130 3422 4117 
005 ITALIE 17033 711 12 2648 
90 1295 
1371 1745 
006 ROYAUME-UHI 9569 827 3364 43 1828 2116 
261i 007 IRLAHDE 2850 
60 
62 
41i 
168 9 
008 DAHEMARK 1194 139 1 264 319 
010 PORTUGAL 1471 227 1113 16 29 
3i 
64 22 
011 ESPAGHE 5103 1332 
37 
2471 574 143 549 
028 HORYEGE 22ll 265 963 
ai 
5 584 2 355 
030 SUEDE 3053 437 41 499 875 10 142 959 
032 FIHLAHDE 2312 44 1910 3 
464 
13 2 270 
036 SUISSE 3665 363 1691 1 90 33 1022 
038 AUTRICHE 4079 228 2920 25 1 148 754 
048 YOUGOSLAVIE 680 33 574 5 61 
49; 052 TURQUIE 168 
14; 5 
364 
53 850 247 629a 
5 
400 ETATS-UNIS 19308 3572 130 1004 
404 CANADA 2309 21 
14 
a 38 1 2234 
508 BRESIL 620 492 u 43 2 6 
701 IIALAYSIA 610 567 
32 
20 23 
706 SIHGAPOUR 3831 2845 142 103 
708 PHILIPPINES uao 
67 
1637 
2 2i 260 
40 203 
732 JAPOH ll99 671 5 172 
736 T'AI-WAH 1703 1 Ul 6 122 1393 
740 HOHG-KOHG 730 190 392 15 99 27 
1000 II 0 N D E 197714 11400 429 59007 902 10453 353 21144 16036 70987 
1010 IHTRA-CE 144741 9514 337 38480 721 7797 96 20321 14541 52926 
1011 EXTRA-CE 52970 1887 91 20527 Ul 2655 257 7823 1481 18059 
1020 CLASSE 1 40691 1618 91 13436 143 2257 250 7568 623 14705 
1021 A E L E 15321 1337 86 1053 a a 1368 3 697 329 3360 
1030 CLASSE 2 11441 222 6563 38 388 7 255 626 3340 
1040 CLASSE 3 138 47 528 10 239 14 
8542.80 IIICRO-ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
1542.80-00 MICRO-ASSEMBLAGES ELECTROHIQUES 
DOl FRANCE 13779 6232 9 1053 25 53 
1282 
2312 439 658 125 2803 
002 BELG.-LUXBG. 5944 
8677 
2 151 
6i 
131 27 111 2275 21 1237 
003 PAYS-BAS 15729 37 5009 u 167 291 658 
452 
4 798 
004 RF ALLEI'IAGHE 10930 1132 150 535 891 359 310 36 411 2115 5004 005 ITALIE 9880 294 i 27 674 6577 346 354 19 u 1320 006 RDYAUME-UHI 5142 1719 381 1 u au 412 1309 135 
35370 007 IRLAHDE 35634 6 6 167 
5 li 
62 l9 
li 
4 
008 DAHEIIARK 1061 212 
i 
259 15 
i 
48 3 492 
011 ESPAGHE 1962 309 361 • 70 
219 403 65 18 577 
028 HORYEGE 938 50 104 129 
21 
3 4 2 39 537 
030 SUEDE 2915 191 29 320 50 58 22 56 513 1646 
032 FINLAHDE 159 98 1 573 
20 144 
21 
2 
21 55 
li 
90 
036 SUISSE 3241 74 31 1444 559 337 222 395 
038 AUTRICHE 5172 136 3 5522 1 50 4 16 32 lOB 
048 YOUGOSLAYIE 802 16 17 591 36 78 2 55 
319 HAI'IIBIE ll13 
29a 95 26oa 2 104 
2 
1064 1847 472 40 
11ll 
400 ETATS-UHIS 15750 1387 7835 
404 c.·.~IA!:',". 265• 2; 100 28 48 109 si 2371 508 BRESIL 553 42 25 402 
10 
28 
616 IRAH 919 1 9 47 107 115 
701 IIALAYSIA 761 5 154 2 
a a 
607 
706 SIHGAPOUR 2536 1 236 
26 
4 2198 
7 28 COREE DU SUD 7131 9 39 
15 
20 i 7730 732 JAPOH 16635 938 1042 251 14327 
736 T' AI-WAH 622 166 77 1 
42 2i 
29 216 133 
740 HOHG-KOHG 1246 • 2 265 
21 1 Ill 
100 AUSTRALIE 721 2 83 45 2 587 
1000 II 0 N D E 172098 21148 505 22996 1111 2161 13143 4647 6340 6746 2531 90763 
1010 INTRA-CE 100802 11798 208 1797 1020 1315 9476 3504 2600 4161 2443 47773 
1 D ll EXT RA-CE 71295 2349 293 14198 91 846 3667 1144 3740 1171 95 42939 
1020 CLASSE 1 51409 1932 279 12540 51 452 2520 1097 2759 1453 55 21271 
1021 A E L E l3M7 550 168 aooa 41 264 692 32 431 162 16 2776 
1030 CLASSE 2 19031 301 4 1384 40 311 921 47 904 353 40 14649 
1040 CLASSE 3 152 110 14 276 5 226 79 72 70 
8542.90 PARTIES DE CIRCUITS IHTEGRES ET DE IIICRO-ASSEI'IBLAGES ELECTRONIQUES 
8542. 90-DD PARTIES DE CIRCUITS IHTEGRES ET DE IIICRO-ASSEI'IBLAGES ELECTRONIQUES 
NL• A PARTIR DU Dl/03/90 • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 4046 693 10 274 
a 206 
423 1136 110 
002 BELG.-LUXBG. 655 
25ti 
19 136 3 36 247 
003 PAYS-BAS 16240 51 3011 16 216 9875 102 371 
004 RF ALLEI'IAGHE 4774 332 275 
48i 
27 545 112 1242 2241 
005 ITALIE 1532 31 10 1 216 219 
lla7 
574 
006 ROYAUME-UHI 5158 334 30 1641 u 1087 796 
220 Dll ESPAGHE 1074 143 10 17 569 3 42 
028 HORYEGE 1088 7 121 37 5I 
96 
10 841 
030 SUEDE 130 38 207 66 280 11 132 
032 FIHLAHDE 646 2 215 29 29 279 
13i 
22 
036 SUISSE 953 187 24 210 160 128 lll 
038 AUTRICHE 3379 38 3159 126 1 33 22 
046 IIAL TE 925 
•• 
26 
105 
5 
3 
7i 
109 
2 
a 
400 ETATS-UNIS 2262 506 603 155 809 
616 IRAN 536 6 12 511 
624 ISRAEL 750 649 37 60 
680 THAILAHDE 739 241 5 493 
701 IIALAYSIA 2094 
2i 
1811 19 
16Di 
111 
706 SIHGAPDUR 11467 9731 
5 
a 93 
708 PHILIPPINES 4487 Z6Dl 1633 67 
5 
Ul 
736 T'AI-WAN 2134 17 41 31 2739 
740 HONG-KDHG 502 29 224 64 1 
617li 
175 
977 PAYS SECRETS 61711 
1000 II 0 H D E 140555 7578 1099 25292 5 403 5217 12063 8305 61711 13 12067 
lDlD IHTRA-CE 34498 4235 410 5162 
5 
115 2906 11432 4576 1 4191 
lOll EXTRA-CE 37341 3131 619 19429 219 2311 632 3729 12 7177 
1020 CLASSE 1 11456 577 679 4428 5 14 1410 622 I591 4 2326 
777 
1990 Quant fty - Quant!Us• !ODD kg Export 
Dtst in at ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclatura 
Ho11enclatura coab. EUR-12 llalg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol fa Hader land Portugal U.K. 
8542.90-00 
1021 EFTA COUNTR. 117 10 52 
i 
6 
' 
16 27 
1030 CLASS 2 476 305 15 124 30 
1040 CLASS 3 19 I 2 2 3 
ui 
9 
1091 IIISCELLANEOU 611 
8543.10 PARTICLE ACCELERATORS 
8543.10-DD PARTICLE ACCELERATORS 
DOl FRANCE 38 za 
005 NETHERLANDS 14 
!6 
14 
004 FR GERIIANY 25 5 
005 ITALY 22 16 5 
007 IRELAND 13 9 
12 
4 
011 SPAIN 43 25 a 
021 CANARY ULAN 12 12 
17 056 SOVIET UNION 17 
IS 068 BULGARIA 15 
!6 204 MOROCCO 16 
13i 15i 400 USA 52 a 44 
404 CANADA II 
Ji 
11 
462 IIARTINIQUE 13 1i 624 ISRAEL 13 
li 720 CHINA II 
2 47 752 JAPAN 253 202 
1000 W 0 R L D 958 356 179 97 22 522 
1010 INTRA-EC 168 2 64 25 I 77 
lOll EXTRA-EC 791 355 115 74 21 245 
I 020 CLASS I 664 333 44 68 5 213 
1021 EFTA COUNTR. 13 sa a 4 1050 CLASS 2 81 6 17 15 1040 CLASS 3 46 12 17 
8543.20 SIGNAL GENERATORS 
8543. 20-DD SIGNAL GENERATORS 
DOl FRANCE 77 2 42 17 
!6 002 BELG.-LUXBO. 28 1 a 
i 4 005 NETHERLANDS 34 3 21 I 
004 FR GERIIANY 62 2 
14 
17 16 
' 005 ITALY 50 1 a 
006 UTD. KINGDOI'I 56 1 27 15 
007 IRELAND 12 5 
ooa DENMARK 7 I 
i 009 GREECE 27 
54 
22 
DID PORTUGAL 14 14 16 
011 SPAIN 50 
24 
15 4 
021 CANARY ISLAN 24 
2 028 NORWAY 2 1i 050 SWEDEN 11 4 
032 FINLAND 6 3 1 
036 SWITZERLAND 24 16 5 
03a AUSTRIA 15 11 3 
li 056 SOVIET UNION 19 1 5 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
2 i 064 HUNGARY 
381 SOUTH AFRICA 3 2 
2 40 400 USA 174 123 
404 CANADA 10 4 6 
616 IRAN 11 11 
624 ISRAEL 3 3 
632 SAUDI ARABIA 6 
2 664 INDIA 2 i 701 IIALAYSIA 10 
i 
2 
4 706 SINGAPORE 10 4 
720 CNINA 9 2 4 
2 
2 
721 SOUTH KOREA 13 7 3 
732 JAPAN az 70 12 
736 TAIWAN 5 4 1 
740 HONG KONG 7 I 3 
aDD AUSTRALIA 11 3 a 
lDDO W 0 R L D 972 11 14 411 134 177 a 64 19 129 
1010 INTRA-EC 441 3 9 123 97 112 a 43 11 34 
1 D II EXTRA-EC 530 a 5 217 37 65 21 a 95 
1020 CLASS 1 359 2 237 a 27 7 3 75 
1021 EFTA COUNTR. 67 35 1 20 3 2 6 
1030 CLASS 2 142 45 29 31 1 5 11 
1031 ACP (68) 13 
2 
2 6 1i 1 IOU CLASS 3 32 7 7 3 
8543.30 IIACHINES AND APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
8543.30-DO IIACHINES AND APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
DOl FRANCE 202 95 a 99 3 002 BELO.-LUXBO. 203 
3; 
140 
IS 
1 49 
003 NETHERLANDS 377 317 1 
56 2i 
2 
004 FR GERI'IANY 211 93 
46 
1 37 
005 ITALY 102 
33 
43 
2 
13 
006 UTD. KINODOI'I 56 16 3 1 
009 GREECE 20 5 15 
i 011 SPAIN 2a 25 1 
030 SWEDEN 79 56 3 19 
032 FINLAND 17 
45 
7 
Ji 
2 a 
036 SWITZERLAND 23a 174 
' 03a AUSTRIA 137 ua 9 DU YUGOSLAVIA 29 27 1 
052 TURKEY 142 100 42 
056 SOVIET UNION 412 379 33 
2i 060 POLAND 57 37 
si 062 CZECHOSLOVAK 130 97 1i 064 HUNGARY 46 33 
068 BULGARIA 21 21 
201 ALGERIA 29 22 
2i 220 EGYPT 53 32 
381 SOUTH AFRICA 12 4 a 
2 127 400 USA 410 274 
404 CANADA 262 2 43 217 
501 BRAZIL 102 102 
57 612 IRAQ 62 5 
616 IRAN 149 143 6 
632 SAUDI ARABIA 15 
' 
5 
664 INDIA 202 4 197 
680 THAILAND 45 45 
700 INDONESIA 90 9D 
2 1; 701 IIALAYSIA 23 
37 706 SINGAPORE 104 65 1 
728 SOUTH KOREA 9 
' 22 752 JAPAN 45 u 
736 TAIWAN 211 281 
!DOD W 0 R L D 4545 211 zau 2 21 86 68a 111 5U 
1010 INTRA-EC 1212 166 651 
2 
19 
" 
175 47 94 
1 D 11 EXTRA-EC 3333 4S 2193 2 za 513 134 415 
1020 CLASS 1 14U 45 797 20 70 71 405 
1021 EFTA COUHTR. 505 45 366 
2 2 
13 19 3 59 
1030 CLASS 2 1236 a01 
' 
377 2a 10 
1031 ACP Ull 16 12 2 1 
67 35 
1 
1040 CLASS 3 619 517 
778 
1990 Vlluo 
- Velours• 1001 ECU Export 
Dut I not I on 
Caab. Ho•encl1ture 
Roport lng country 
- Poys dlclaront 
Hoaencl1ture coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Irolond Itollo Hoderlond Portugal U.l. 
1542.90-00 
1021 A E L E 6901 271 652 34t9 4 653 504 us IUS 1030 CLASSE 2 25252 2725 9 14181 ISO 799 9 2017 i 4677 1040 CLASSE S 634 S5 I 115 74 102 uz 175 1090 DIVERS H.CL. 61715 4 617li 
1543.10 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
1543.10-00 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
001 FRANCE 4190 Ill 19 300 4455 ODS PAYS-BAS 2271 22 15 
205; 
2241 
004 RF ALLEIIAGHE 2675 74 
6i 
557 
005 ITALIE 1067 626 371 
007 IRLAHDE 555 502 IZ 
zi 
41 
011 ESPAGHE 1115 1211 123 523 
021 ILES CAHARIE 609 609 
Z93i 056 U.R.S.S. 2933 
061 IULGARIE 135 
17li 
63; 
204 IIARDC 1710 
339; ui 400 ETATS·UHIS 22163 2714 15756 
404 CANADA 1119 
I Hi 
1111 
462 IIARTIHIQUE 1141 
624 ISRAEL 1506 
uoi 
i 150; 
721 CHINE nos 
ani 
2 
ui 5456 752 JAPOH 14777 210 21 
JODI II 0 H D E 64311 12300 11 16 12731 13 1143 3654 34366 
1010 IHTRA-CE 13113 141 3 37 4611 13 547 109 1422 
lOU EXTRA-CE 50421 12151 15 5D 1120 596 3545 25944 
1020 CLASSE 1 39541 12111 15 4 3066 316 609 23421 
1021 A E L E 649 
47 
15 4 72 141 23 387 
1030 CLASSE 2 5666 
4; 
3469 271 3 1169 
1040 CLASSE 3 5220 1514 2 2933 656 
1543.20 GEHERATEURS DE SIGNAUX 
1543.20·00 GEHERATEURS DE SIGNAUX 
001 FRANCE 13390 145 1026 1419 769 
2466 
1011 244 1766 
002 IELG.-LUXIG. 5491 
144 
512 1792 71 
6i 
205 445 
003 PAYS-lAS 9346 1991 5115 66 294 
94 Hi 6i 
1675 
004 RF ALLEIIAGHE 1465 341 1729 
3467 i 
636 3614 263 1236 
005 ITALIE 6199 14 466 14 1517 
44i 7i 
271 21 1051 
D 06 RDYAUIIE-UHI 9533 21 934 5561 10 219 1741 436 15 
n7 007 IRLAHDE 632 
34 
62 10 220 3 
DDI DAHEIIARK 1901 934 9 71 
7i 
175 671 
009 GRECE 691 ; 61 I 353 21 115 OlD PORTUGAL 940 315 
li 
195 162 165 36 
1z 
5I 
011 ESPAGHE 4145 711 1167 
s2i 
1334 242 
" 
565 
021 ILES CAHARIE 529 
ni 502 ; z2 I 021 HORVEGE 1226 
7 4 
375 
030 SUEDE 2467 134 1062 416 7S 765 
032 FIHLAHDE 1426 254 631 15 52 
9i 
42 432 
036 SUISSE 4001 175 2730 17 453 116 351 
031 AUTRICHE 2500 209 1921 
" 
96 I 7 163 
056 u.a.s.s. 1144 535 293 265 14 37 
060 PGLOGHE 520 409 
si 
11 101 
062 TCHECOSLOYAQ 629 544 14 41 
064 HOHGRIE 515 447 91 19 21 
311 AFR. DU SUD 591 
.; 757 526 456 " 166 
3 
4 136i 400 ETATS-UHIS 24411 12293 2117 257 
404 CANADA 2264 lSI 611 
" 
1417 
616 IRAN 147 
4 
579 127 
.; 141 624 ISRAEL 619 260 121 
zi 
219 
632 ARABIE SAOUD 660 41 411 104 
664 IHDE 1112 
soi 
513 
4 
214 21 437 
701 IIALAYUA 711 
n4 
323 n 
.; 34 16 706 SIHGAPOUR 2326 593 43 219 542 
720 CHINE 2974 657 1600 179 17 10 521 721 COREE DU SUD 2177 
1z 
24 1071 25 296 757 
732 JAPOH t963 239 6639 161 19 76 2111 
736 T 'AI-WAH 1235 31 612 
li 
57 77 451 
740 HOHO·lDHO 1011 239 223 2 164 310 
IDO AUSTRALIE 1612 115 712 20 12 613 
lODD II 0 H D E 139394 1049 11611 65130 23 3501 21753 537 2511 3119 209 29495 
1010 IHTRA-CE 62141 706 7314 27605 22 2060 11150 537 1192 1915 109 7991 
IOU EXTRA·CE 77246 342 4297 31225 1 1439 1114 626 1134 101 21491 
1020 CLASSE 1 51656 34 2379 21210 691 3515 3GZ 763 4 15751 
1021 A E L ! 11645 6 1192 6144 136 1026 111 336 
97 
ZD94 
103D CLUSE 2 19136 3D9 1261 6255 711 4727 59 994 4722 
1031 ACP Ull 1112 
657 
692 
37 
530 6 • 97 549 1040 CLASSE 3 6456 3760 641 265 77 1119 
1543.30 IIACH1HE5 ET APPAREILS DE GALVAHOTECHHIQUE, D'ELECTROLYSE OU D'ELECTRDPHORESE 
1543. S0-00 MACHINES ET APPAREIU DE OALYAHOTECHHIQUE, D' ELECTRDL YSE DU D' ELECTROPHDIESE 
101 FRANCE 4171 n 4 2130 4 
7; 
1357 279 343 
002 IELO.-LUXIO. 4677 
5oi 
4177 
26i 
26 115 211 
003 PAYS-lAS 3306 
52 
2437 12 4 
167 
91 
004 RF ALLEIIAOHE 3513 319 117; 
' 
101 1164 1016 
005 ITALIE 2370 
zoz 
432 
u7 4i 
742 15 
016 ROYAUI'IE-UHI 1291 597 6 264 u 
6 109 GRECE 501 240 
3i 
255 
2 011 ESPAGHE 1017 2 180 22 7i 13 030 SUEDE 2350 737 392 1143 
032 FIHLAHDE 751 
1000 
111 
ui 
33 41 412 
036 SUISSE 5636 4311 u 19 22 
031 AUTRICHE 3490 3307 153 21 
041 YOUOOSLAVIE 2192 2123 44 24 
052 TURQUIE 2126 141 1264 14 
o56 u.R.s.s. 13971 13121 150 
112 060 POLOGHE 2052 1151 11 
062 TCHECDSLOYAQ 3215 3141 136 1 
064 HDHORIE 907 575 332 
061 IULOARIE 691 691 i zsi 201 ALGERIE 532 271 us 220 EOYPTE 739 322 
311 AFR. DU SUD 792 
si 
155 
4i 
•• 
so7 
637 
32i 277; m ~Im;uHIS. 10110 7241 4 5349 124 11 1313 5911 
501 IRESIL 3255 3255 
434 612 IRAQ 727 zn 32 616 IRAH 1122 1751 41 
632 ARABIE SAOUD 531 404 106 21 
664 IHDE 2146 134 2677 35 
610 THAUAHDE 974 974 
700 IHDOHEUE 2755 2755 
uz 1211 z42 701 IIALAYSIA 1632 1 
706 SIHOAPDUR 1020 135 124 59 22 
721 COREE DU SUD 1245 1219 
' 157i 
21 
732 JAPOH 5397 1111 15 
736 T'AI-WAH 6165 6154 11 
IOOOIIOHDE 105911 1105 75 71039 392 1579 501 10757 1471 2 11061 
1010 IHTRA·CE 21209 1173 56 11719 293 uo 172 2174 2066 2 1954 
1011 EXTRA-CE 14774 1032 19 59251 101 649 321 7113 6405 9107 
1020 CLASSE 1 37154 1032 19 ZD921 40 216 312 2623 3335 1516 
1021 A E L E 12341 1001 13 1561 
•i 
191 5 664 131 1755 
1030 CLASSE 2 26246 1 19377 362 17 42U 1644 521 
1031 ACP C61l 532 1 461 33 4 142; 
25 
1040 CLASSE 3 21375 11952 1 997 
779 
1990 Quantity - Quant!Us• lDDD kg Export 
Dast t nation 
Co•b. Hoaenclature~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~f~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t-----------------------------------------; 
Ho•enclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
8543.10 ELECTRICAL MACHINES AHD APPARATUS, HAYING IHDIYIDUAL FUHCTIOHS, CEXCL. 1543.10 TO 1543.30 AHD N.E.S. IH CH. lSI 
1543.10-10 FLIGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
DOl DENMARK 
030 SWEOEH 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
23 
14 
9 
6 
2 
2 
a 
6 
2 
1 
1543.10-90 ELECTRICAL MACHINES AHD APPARATUS WITH INDIVIDUAL FUHCTIOHS <EXCL. 1543.10-00 TO 1543.10-10 AHD N.E.S. IH CHAPTER lSI 
HL• FROM OU03/90• SUHBEDS AND SIMILAR SUHTAHHINO EQUIPMENT, WITH FLUORESCENT TUBES EMITTING ULTRA-VIOLET A RAYS, OF A LE 
' NGHTH HOT EXCEEDING 100 CM, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.57-71 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AHD f'IE 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
051 GERMAN DEK.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
214 PIDROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
281 NIGERIA 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICD 
451 GUADELOUPE 
410 COLOMBIA 
SOl BRAZIL 
521 ARGENTINA 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EKIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
BOD AUSlRALIA 
804 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
1040 CLASS 3 
1190 MISCELLANEDU 
2130 
213S 
2356 
2329 
1270 
1394 
117 
334 
177 
464 
1144 
73 
19 
22 
330 
605 
155 
1090 
1067 
25 
105 
lSI 
113 
6 
146 
41 
56 
6 
7 
119 
17 
21 
17 
14 
6 
23 
15 
46 
1961 
95 
31 
12 
14 
29 
17 
30 
106 
64 
12 
16 
4 
25 
21 
19 
25 
42 
32 
3 
125 
526 
64 
56 
93 
15 
196 
22741 
14545 
1002 
6309 
3267 
1210 
130 
416 
196 
152 
32D 
27 
7 
31 
5 
27 
z6 
693 
574 
111 
56 
31 
62 
19 
1 
11 
a 
9 
24 
13 
24 
6 
i 
s 
35 
3 
12 
4 
z 
20 
1 
1 
1 
234 
103 
132 
121 
62 
10 
1121 
790 
1157 
14i 
750 
75 
266 
95 
204 
520 
1 
loi 
199 
352 
103 
162 
936 
1 
56 
117 
71 
uoi 
40 
42 
5 
6 
s 
1-i 
3 
6 
s 
li 
1129 
15 
4 
i 
24 
16 
13 
95 
43 
6 
14 
2 
6 
12 
s 
17 
16 
ll 
l 
91 
433 
so 
31 
53 
7 
11711 
6519 
5192 
4309 
2466 
563 
lS 
321 
11 
1 
10 
320 
11 
12 
141 
11 
110 
1 
' 
139 
1z 
19 
i 
z 
2 
11 
i 
10 
1 
21 
921 
754 
175 
36 
7 
137 
122 
69 
272 
99 
75 
a 
3 
5 
29 
231 
i 
1 
6 
16 
47 
a 
13 
14 
4 
16 
2 
2 
ai 
11 
s 
2 
4 
1 
2 
15 
4 
49 
1 
4 
12 
4 
7 
47 
1 
~ 
1370 
919 
451 
214 
11 
207 
20 
30 
ll 
9 
22 
a 
15 
577 
53 
57 
446 
ai 
13 
5 
39 
70 
231 
z; 
4 
56 
17 
1z 
6 
14 
2z 
5 
66 
s 
1 
6 
7 
s 
4 
z 
11 
4 
2 
9 
1l 
4 
s 
17 
J 
1973 
1573 
400 
212 
106 
141 
13 
39 
8543.90 PARTS OF ELECTRICAL PIACHIHES AHD APPARATUS, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, OF 1543.10 TO 1543.10 AHD H.E.S. IH CH. IS 
1543.90-10 ASSEMBLIES AND SUB-ASSEMBLIES, FOR FLIGHT RECORDERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!ODD II 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 
5 
6 
4 
2 
i 
2 
4 
3 
2 
411 
951 
u56 
165 
306 
14 
56 
7 
22 
75 
z 
123 
176 
21 
106 
59 
2z 
31 
s 
3 
7 
1 
4 
i 
651 
9 
1 
10 
1 
l 
IZ 
21 
6 
4 
~l 
6 
196 
5019 
3440 
1373 
1270 
492 
12 
s 
22 
196 
1543.90-90 PARTS OF ELECTRICAL PIACHIHES AHD APPARATUS WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS OF 1543 .11-DD TO 1543.10-90 DR (H. E. S. IH CHAPTER 
lSI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
COl NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl DEHPIARK 
009 GREECE 
Dl D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
OSZ TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
211 NIGERIA 
780 
517 
407 
236 
134 
209 
409 
71 
62 
21 
101 
147 
107 
172 
56 
117 
112 
11 
113 
214 
35 
59 
23 
20 
67 
ll 
41 
3i 
45 
2 
6 
i 
101 
4 
12 
6 
s 
244 
199 
149 
12D 
97 
3 
27 
4 
19 
36 
20 
63 
7 
us 
121 
10 
27 
49 
4 
52 
9 
11 
46 
1 
2i 
3i 
s 
34 
29 
sa 
5 
15 
2 
1 
i 
i 
s 
zi 
134 
21 
6 
67 
105 
i 
12 
35 
19 
41 
31 
1 
9 
s 
2 
77 
129 
2 
30 
137 
31oi 
21 
103 
4 
16 
1 
3 
19 
14 
43 
32 
9 
47 
4 
6 
1 
19 
6 
161 
116 
32 
59 
1H 
11 
i 
26 
4l 
711 
653 
66 
21 
15 
45 
lB 
10 
4 
6 
4 
1 
1 
63 
63 
62 
3 
1 
2 
2 
121 
16 
31 
117 
33 
6-i 
16 
4 
2 
24 
33 
25 
6 
36 
6 
1 
2 
35 
i 
6 
1 
3 
2t 
1990 Value - Val~urs• 10DO ECU Export 
Dast t nat ton 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Pa11s dfclar ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna Franc:• Iral and Itelta Nederland Portugal U.K. 
8543.ao I'IACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UHE FDHCTIDH PRDPRE, <NOH REPR. SDUS a543.10 A 8543.30) ET H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 85 
8543.aO-lO EHREOISTREURS DE VOL POUR AERDHEFS CIVILS 
001 FRANCE 751 
745 
a i 741 004 RF ALLEMAGHE 1830 
164 7i 
26 1054 
006 ROYAUI'IE-UHI 1007 424 30 316 
437 0 08 DAHEIIARK 547 
2 
60 
030 SUEDE au 
42 7; 36 a; 
132 
2i 
679 
400 ETATS-UHIS 2833 499 117 1946 
1000 II D H D E 11201 19 35 244 79 2483 109 271 669 25 7267 
1010 IHTRA-CE 536a 19 
35 
167 
7; 
1596 73 167 384 
2! 
2962 
lOll EXTRA-CE 5834 77 887 36 104 2as 4306 
1020 CLASSE 1 4542 35 77 79 674 36 94 275 25 3247 
1021 A E L E 1211 35 35 102 5 158 a76 
1030 CLASSE 2 1133 211 10 10 902 
8543.80-90 I'IACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UHE FOHCTIOH PRDPRE, (NOH REPR. SOUS 8543,10-00 A 8543.a0-10 ET H.D.A. DANS LE 
CHAPITRE a5l 
HL• A PARTIR DU 01/03190• BAHCS ET CIELS SOLAIRES ET APPAREILS SII'IILAIRES POUR LE BROHZAGE EQUIPES DE TUBES FLUORESCEHTS, A 
o RAYDHS ULTRAVIDLETS A, D'UHE LONGUEUR H'EXCEDAHT PAS 100 Clio PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9908.57-78 
001 FRANCE 106609 6057 a77 60743 4805 
4410 
10684 17445 5901 97 
002 BELG.-LUXBG. 55819 
703Z 
435 26243 447 5 695 16603 6916 ai 003 PAYS-BAS 98177 525 79713 
32 
362 7994 1215 
4277i 
1250 
004 RF ALLEMAGHE 100735 922 2047 
4732; 
2729 20683 406 27353 3792 
005 ITALIE 66449 455 555 16 305 3743 
244 3U6 
9295 4751 
0 06 RDYAUME-UHI 69519 995 2037 37541 3 1653 10393 1307a 152 
007 IRLAHDE 4217 3 161 2663 53 852 
10 
Ha 337 
22 0 08 DAHEMARK 12652 44 
2! 
aa13 25 1255 111 2372 
009 GRECE 5741 113 2a35 115 331 1790 320 212 
010 PORTUGAL 11060 20 29 5145 270a 591 1026 834 
695 011 ESPAGHE 47934 1043 138 18872 
2llZ 
21101 3620 2451 
021 ILES CAHARIE 2221 48 1 13 35 12 
022 CEUTA ET I'IEL 554 
3a 40i 
552 175 i 36 2 024 ISLAHDE 653 
1oi ; i 02a HDRVEGE 8264 233 5117 87 15 1996 
14 030 SUEDE 22248 144 2620 14890 143 741 a 565 3114 li 032 FIHLAHDE 7665 13 331 5173 26 481 143 1480 
036 SUISSE 53356 725 674 42132 74 3495 2323 3230 
726 031 AUTRICHE 37945 1922 231 31659 123 246 340 2691 
043 AHDORRE 808 2 
2z 
55 233 495 
40i 
23 
048 YOUOOSLAVIE 5373 100 3170 15 203 760 i 052 TURQUIE 6442 2 11 528a 4 81 95 959 
056 u.R.s.s. 11152 
i 1i 7472 3 2721 369 582 051 RD.ALLEMAHDE 637 
37ai 
451 1 113 
060 POLOGHE 4194 225 51 521 309 
062 TCHECDSLOVAQ 2746 1 
IO 
24al 43 2 212 
064 HOHGRIE 459a 22 2502 1772 15 207 
0 66 ROUI'IAHI E 590 2 551 33 4 
376 068 BULGARIE a93 
194 
2 513 
9S n1i 
2 li 204 I'IAROC 3108 145 63 17 
208 ALGERIE 1414 
li 
32 65 1139 53 125 
212 TUHISIE 1416 419 5 996 52 3 
216 LIBYE 1193 251 
64 
421 
li 
196 164 154 
220 EOYPTE 779 344 221 100 29 
21a NIGERIA 1987 
31i 
1699 6 205 60 17 
322 ZAIRE 988 3 673 1 17 372 REUNION 765 1 
s5 
747 
i u6 311 AFR. DU SUD 2491 
907 1600 
1506 440 310 
22; 400 ETAT5-UHIS 74029 49701 1168 6119 354 5485 8391 
1964 404 CANADA 3925 141 1111 31 204 134 263 
412 I'IEXIQUE 1112 4 792 570 292 32 120 
451 GUADELOUPE 668 5 662 
24 14 410 COLOMBIE 3357 
• 
126 
26 
3193 
508 BRESIL 2105 1694 49 131 197 
528 ARGEHTIHE 576 10 399 86 
4427 
36 44 
616 IRAH 6776 
1i 
11 1767 
30 
456 115 
624 ISRAEL 1641 6 1019 
5; 
154 84 336 
632 ARABIE SAOUD 3176 liS 16 2504 94 207 87 94 
636 KOWEIT 564 1 42 44a 2 1 22 4a 
647 EMIRAT5 ARAB a75 12 7as 11 11 2 54 
662 PAKISTAN 733 
10 
422 269 
122i 
2 40 
664 IHDE 2964 
2i 
1416 as 119 102 
611 THAILAHDE 1101 255 441 n 270 30 
700 IHDOHESIE as7 
66 
6 448 7 19 307 
76 701 I'IALAYSIA 940 3 630 
3i 
102 20 43 
706 SIHGAPOUR 3699 350 35 2H7 127 199 262 22a 
720 CHIHE 3083 5 2921 75 49 26 
724 COREE DU HRD 709 
194 
709 ; 140 u5 550 72a COREE DU SUD 10112 
4; 
91a4 
732 JAPDH 39219 988 35461 34 1423 203 1061 
13i 736 T'AI-WAH 2917 
i 
80 1176 3 88 
4 
371 436 
740 HOHG-KOHO 3339 127 2562 24 190 264 165 
!00 AUSTR.ILYE 41:!1 
" 
49 '!401 20 141 ua 15H 
104 HDUV .ZELAHDE 637 12 373 33 149 11 59 
540410 977 PAYS SECRETS 542979 2569 
lOOOI'IOHDE 1492431 22491 1501a 547683 143 19397 111504 2262 65261 140362 25604 542699 
1010 IHTRA-CE 571917 16615 612a 290606 51 13201 71438 666 50057 105516 23691 17a 
1011 EXTRA-CE 370509 5801 8189 257077 91 6195 40066 1597 15184 32278 1913 2111 
1020 CLASSE 1 261191 4095 7027 200661 a 2000 1467a 369 10361 26046 968 197a 
1021 A E L E 130129 2912 4133 100770 2 371 5232 13 3311 12557 737 14 
1030 CLASSE 2 72420 1464 1072 35029 79 4042 20245 122a 3791 4392 945 133 
1031 ACP UU 6112 379 1 2560 7 86 2420 496 324 609 
1040 CLASSE 3 29901 249 90 21387 5 153 5144 1032 1841 540410 1090 DIVERS H.CL. 543003 6 Ia 2569 
1543.90 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UHE FDNCTION PROPRE, DES 8543.10 A asu.ao ET H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE as 
1543.90-10 ASSEMBLAGES ET SOUS-ASSEMBLAGES POUR EHREOISTREURS DE VOL, POUR AEROHEFS CIVILS 
10001'10HDE 1197 17 13 31 291 113 9 649 
1010 IHTRA-CE 473 1 2 a 102 167 6 184 
1011 EXTRA-CE 702 16 10 23 168 16 3 465 
1020 CLASSE 1 507 6 22 52 1 3 422 
1543.90-90 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UHE FDHCTION PROPRE, DES 8543.10-00 A as43.ao-ao ET <H.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 85) 
001 FRANCE 35275 673 466 8940 167 67; i 
3774 2221 1 19033 
002 BELG.-LUXBO. 12196 
noi 
117 3947 70 1849 4207 16 1208 
003 PAYS-BAS 15570 104 7641 746 42a 107 190 
7945 405 
4651 
004 RF ALLEMAGHE 41425 770 2210 
13oi 
61 2256 186 1986 25603 
005 ITALIE 18169 62 424 53 864 16 2557 
aa2 1 7566 
006 RDYAUME-UHI 20393 291 610 9127 73 3051 892 3784 a 1060 007 IRLAHDE 1499 11 317 1 11 a 91 
001 DANEPIARK 3579 21 1449 11 11 34 420 1632 
009 GRECE 921 
ni 271 16 4 321 33 
269 
010 PORTUGAL 2133 
2i 
1361 318 45 222 135 436 
011 ESPAGHE 8489 lal 2601 610 as2 569 3655 
021 HORVEGE 4690 1 35 SOl 2 23 190 3638 
030 SUEDE au a 61 432 3357 72 766 606 i 3109 032 FIHLANDE 2381 Ia 249 a10 
6 
99 35 254 914 
036 SUISSE 10493 127 65 4969 a06 342 266 3905 
031 AUTRICHE 7305 31 7 4779 15 93 123 1032 1224 
041 YOUGOSLAVIE 1313 7 5 1162 24 30 43 112 
052 TURQUIE 3265 11 1720 1 1012 167 355 
056 u.R.s.s. 3754 
16 
1944 5 1132 17 656 
060 POLOGHE 1578 326 157 17 960 32 
062 TCHECOSLOVAQ 1819 
26 
1317 3 7 19a 294 
064 HD.HGRIE 1621 718 296 13 9 560 
216 LIBYE 1086 
2i 
940 5 
" 
43 64 
220 EGYPTE 1374 77a 10 196 43 319 
288 NIGERIA ao7 125 1 40 3 638 
781 
1990 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays dtclarant 
Coab. Hol!tnclature 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espegna france Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
IH3.9D·90 
400 USA 593 25 96 32 2 32 25 377 
404 CAHADA 40 7 3 30 
412 I'IEXICO 6 1 5 
5 
480 COLOMBIA 7 l 
501 BRAZIL • 2 
3 
li 612 IRAQ 35 25 
616 IRAH ZB 26 i 624 ISRAEL 19 4 7 632 SAUDI ARABIA 26 2 14 
647 U.A.EI'IIRATES 6 l i 
2 3 
662 PAKISTAH • li 2 
1 1 
664 IHDIA 67 35 1 6 
700 IHDOHESIA 15 3 1D 2 
701 I'IALAYSIA 29 3 6i 
23 3 
706 SINGAPORE 110 15 22 4 
720 CHIHA 36 26 4 1 3 
721 SOUTH KOREA 17 2 11 5 
l 
732 JAPAH 502 400 19 75 
7 36 TAIWAH 39 29 i i 3 
7 
740 HOHG KOHG 11 2 1 6 
IDD AUSTRALIA 39 20 2 6 11 
1000 II 0 R L D 6271 lU 192 2152 66 356 43 917 1071 1271 
1010 IHTRA-EC 3090 164 133 198 31 190 36 401 711 514 
lOU EXTRA-EC 3190 24 60 1255 34 167 7 517 359 765 
1020 CLASS l 2031 13 39 191 11 5I 2 201 202 607 
1021 EFTA COUHTR. 711 9 12 327 1 22 ., 145 110 
1030 CLASS 2 771 10 21 221 17 19 173 129 111 
lOU ACP 16B) 99 5 l 49 3 4 36 
1040 CLASS 3 379 2 144 19 135 21 45 
1544.11 WIHDIHG WIRE, OF COPPER 
1544.11·10 WIHDIHG WIRE, OF COPPER, LACQUERED OR EHAI!ELLEO 
001 FRAHCE 12701 4422 3065 527 
4616 116 413 
002 BELG.-LUXBG. 1997 1133 13 25 
171 68 15 
003 HETHERLAHDS 3554 
20 
2634 12 734 72 
6i 
65 
004 FR GERI'IAHY 10463 
455 
442 6941 5 2141 141 
005 ITALY 3026 361 2191 
z7 217; 31i 16 0 06 UTD. KIHGDDI'I 4771 553 271 1357 666 007 IRELAHD 1144 196 415 567 5 001 DEHI'IARK 1163 1263 510 3 12 
009 GREECE 570 7 68; 
16 533 
34 
14 
010 PORTUGAL 2291 349 43 300 175 
011 SPAIH 2032 
46 
422 1192 305 
36 
109 
021 HDRWAY 126 41 17 
l 3 
030 SWEDEH 597 73 309 109 19 
032 FIHLAHD 571 1 u; 570 i 1 036 SWITZERLAND 3994 1642 1502 2 
131 AUSTRIA 1796 770 23 995 1 
048 YUGOSLAVIA 1191 591 6 1216 
056 SDVI ET UHIDH 1D 2 34 67 060 PDLAHD 165 64 i 062 CZECHOSLOVAK 97 2 19 74 
064 HUNGARY zoo 134 
4 
66 
066 RDI'IAHIA 703 1 
7 
691 
204 PIDRDCCD 330 
7; 66 
313 10 
201 ALGERIA 210 107 21 li 212 TUNISIA 309 39 19 231 
216 LIBYA 97 2 95 
220 EGYPT 263 211 i 62 147 211 HIGERIA 183 16 19 
400 USA 1613 137 
z4 
1333 135 7 
501 BRAZIL 207 161 u 
ni 604 LEBAHDH 506 
47 
lll 
601 SYRIA 647 1; 
105 495 
101 616 IRAH 203 74 1; 
3 
624 ISRAEL 203 72 1 110 1 
632 SAUDI ARABIA 476 23 
4 
117 247 19 
680 THAILAHD 31 34 221 706 SINGAPORE 243 9 
701 PHILIPPINES 5 4 60 7 
1 
720 CHIMA 119 44 50 736 TAIWAN 196 41 i 2i S6 69 n5 740 HDHG KDHG 410 259 30 51 
951 HOT DETERI'IIH 527 527 
1000 II 0 R L D 63664 119 149 16435 1D 5123 17594 ao 11963 116 49 3626 
1010 IHTRA·EC 45123 11 22 11434 10 4922 13996 56 11515 672 12 2396 
1011 EXTRA·EC 17977 101 127 5001 33B 3597 24 7371 144 37 1230 
1020 CLASS 1 10143 7 127 3501 23 2231 1 4674 56 7 202 
1021 EFTA CDUHTR. 7092 7 120 2761 6 110 2i 
3177 31 6 
" 1030 CLASS 2 5764 95 1 1214 313 1265 1732 11 22 1011 
1031 ACP (61) 563 • 91 1 56 
101 5 22 272 
1040 CLASS 3 1373 279 2 95 )72 I I 10 
1090 I'IISCELLAHEDU 564 564 
1544.11-90 COPPER WINDING WIRE ( EXCL. LACQUERED DR EHAI'IELLEDl 
DOl FRANCE 5617 30 417 
zj 23 
4516 455 102 
002 BELG.-LUXBG. 371 
1395 
22 
li 
261 37 33 
003 NETHERLANDS 1775 173 11 153 
aoi i 31 004 FR GERI'IAHY 2012 2 
367 
225 207 an 24 
005 ITALY 1023 30 111 159 ui 30i 349 006 UTD. KIHGDOI'I 4313 229 10 3107 15i 007 IRELAHD 156 2 1 
001 DEHI'IARK 115 31 i 121 12 009 GREECE 171 9 
137 ui 
167 
50 
1 
010 PORTUGAL 617 1 12 146 5I 
011 SPAIN 517 31 126 U3 • 27 030 SWEDEN 10 17 5 29 1 25 
032 FIHLAHD 72 11 43 7 
14 
4 
4 
036 SWITZERLAND 230 33 13 170 3 
031 AUSTRIA 257 156 2 24 45 Z6 4 
048 YUGOSLAVIA 297 1 294 1 
052 TURKEY 119 162 11 9 
056 SOVIET UHIDH 498 1 
43i 
496 1 
204 I'IDRDCCD 471 2 17 
201 ALGERIA 520 451 6Z 16i •i 220 EGYPT 301 36 36 
311 SOUTH AFRICA 252 1 251 5i 400 USA 61 6 7 
616 IRAH 494 314 
" 7 
11 
632 SAUDI ARABIA 56 1 
10 
39 7 
664 INDIA 215 
z7 " 107 
111 40 25 
7DO IHDDHESIA 162 17 zi 21 720 CHIMA 160 115 
u7 li 740 HDHG KDHG 152 4 21 
1000 II D R L D 22196 1507 3 2977 21 1643 3990 9235 1151 23 1630 
1010 IHTRA·EC 16140 1451 1 1366 i 25 660 3720 7146 1659 15 790 1011 EXTRA·EC 6054 50 2 1611 3 913 269 2011 192 • 140 1020 CLASS l 1590 l 1 445 64 33 135 52 1 151 
1021 EFTA COUHTR. 666 l 1 221 i i n 3l 264 41 1 43 1030 CLASS 2 3692 41 1 lOll 775 237 724 127 7 612 
1031 ACP (61) 534 11 l 7 21 1 139 1 7 332 
1040 CLASS 3 774 16 144 529 13 l 
1544.19 WIHDIHG WIRE, CEXCL. OF COPPER) 
1544.19-10 LACQUERED DR EHAI'IELLED WIHDIHO WIRE CEXCL. DF CDPPERl 
001 FRAHCE 150 
i 
5 35 15 16 7 
0 04 FR G ERI'IAHY 114 
94 i 2 71 3Z 005 ITALY 97 17; 041 YUGOSLAVIA 179 
782 
1990 Yalue - Vohu.s r lGDO ECU Export 
Dost t not ton 
Co•b. Hoaanclatura 
Report tng country 
- Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
1543.90-91 
400 ETATS-UHIS 72113 125 1029 9507 136 2652 469 1033 740 56492 404 CAHADA 2277 a 35 651 10 6 39 246 1275 412 I!EXIQUE 1064 94 
10 " 
27 117 22 410 COLOMBIE 620 
6; 12 
39 471 76 
266 
17 501 BRESIL 157 273 2 177 51 612 IRAQ 124 49 639 2 37; 5 129 616 IRAH 1351 
42 21 
143 7 45 77 624 ISRAEL 1249 254 37 393 16 410 632 ARABIE SAOUD 2601 91 54 140 267 2040 647 EI!IRATS ARAI 745 39 l 6 47 651 
662 PAKISTAN 126 
ao6 
13 13 665 43i 33 21 94 664 IHDE 4111 351 a 965 50 1552 
700 IHDOHESIE 731 
2i 
212 
20 
l 210 
i 
245 
7Dl I!ALAYSIA 1319 139 
3; 
5 712 415 
706 SIHGAPOUR 3212 
37 
5 l044 16 170 729 lG 499 
720 CHIHE 1556 21 796 277 13 63 349 
721 COREE DU SUD 1972 
li 
17 1713 2 16 60 164 
732 JAPON 21686 137 ll436 205 270 195 16416 
736 T'AI-WAH 1917 ; 5 415 a li 19 517 au 740 HOHG-KOHO 1526 lG 141 77 104 60 l099 
100 AUSTRALIE 29ll 5 14 1373 69 271 12 1166 
1000 I! 0 H D E 351041 4132 6996 99697 2452 15591 2144 21425 30395 461 167045 
1010 INTRA-CE 160251 4034 3952 43957 1516 7941 1207 lliOO 20219 431 65ll4 
l 0 ll EXTRA-CE 190777 791 3045 55731 934 7632 937 9625 10106 30 101932 
1020 CLASSE l l45ll6 415 2015 40939 361 4091 415 4039 3132 3 11922 
1021 A E L E 33390 243 711 14720 22 1010 7 1219 2361 3 12177 
1030 CLASSE 2 34552 211 913 9221 459 2790 452 4322 4964 27 ll046 
1031 ACP 168) 2406 ll3 
47 
413 l 4Dl 3 120 207 14 ll34 
1040 CLASSE 3 11109 102 5572 101 744 1263 1309 1964 
1544.11 FILS PDUR IOBINAGES, EN CUIVRE 
1544.11-10 FILS POUR IOBIHAGES, EH CUIVRE, EI!AILLES OU LAQUES 
ODl FRANCE 41390 20 16591 10122 
2364 
11692 414 1779 
002 IELO.-LUXIO. 1362 
24 
4679 211 
194 
517 311 
20 
203 
003 PAYS-lAS 13795 
9; 
9575 40 2706 303 
130 
933 
004 RF ALLEI!AGHE 41211 l 
114i 
1563 26675 55 11541 14 1201 
005 ITALIE 11415 12 3 
2i 
1411 7949 
96 a232 
6 116 
006 ROYAUME-UHI 19911 2 4 2641 919 6471 1523 
2097 007 IRLANDE 7140 au l 2143 2016 
2; 001 DAHEI'IARK 1141 5351 2686 16 52 
009 GRECE 2035 37 
234i 
92 1147 
l4i 
62 
OlD PORTUGAL 1213 1649 392 762 2915 
Oll ESPAGNE 7172 
29i 
1743 4479 1294 
137 
342 
021 NORVEOE 669 Zll 
54 
5 24 
030 SUEDE 2757 
17 
S03 1317 
i 
377 702 
032 FIHLANDE 2053 
i 
9 
S53l 
1990 
l; i 
36 
036 SUISSE 16111 5 6709 22 5799 25 
031 AUTRICHE 7294 3 3051 2 27 
li 
4177 17 17 
041 YOUGOSLAVIE 7674 2455 24 5172 6 
056 U.R.S.S. 593 545 
9l 356 
41 
060 POLOGHE 153 404 
D62 TCHECOSLOVAQ 642 10 102 523 
064 HOHGRIE 713 500 
54 
212 
066 RDUI'IANIE 2293 14 
36 
2225 
204 I!AROC 1235 
35; 2si 
1169 30 
201 ALGERIE 1072 323 132 
47 212 TUHISIE 1213 6 154 13 923 
i 216 LIIYE 501 17 490 
220 EOYPTE 1060 761 ; 291 l 211 NIGERIA 714 66 71 57S 
400 ETATS-UHIS 7414 
2; 
1495 
lSl 
5152 7ll 46 
508 BRESIL 127 613 41 
124; 604 LilAH 1619 l5 
9i 
S59 
601 SYRIE 1415 
a7 
355 969 
2az 616 IRAN 703 311 
6i 
16 
624 ISRAEL 710 287 4 S47 6 
6 32 ARABIE SAOUD 1503 73 
2i 
493 731 205 
680 THAILAHDE 530 510 
2i aoi 706 SIHOAPOUR 199 55 
701 PHILIPPINES 541 535 
35; 4i 3; 
3 
720 CHINE 719 240 
117 736 T'AI-WAH 1214 205 
6 ,; 144 671 42i 740 HDHD-KDNO 2137 1313 132 205 
951 HON DETERI'IIN 2621 2621 
lDODI!ONDE 253467 547 744 61513 26 21564 69761 425 73019 3704 253 14141 
1010 INTRA-CE 176641 64 ll2 45010 25 17456 55957 345 45290 2632 43 9707 
lOll EXTRA-CE 74033 413 632 23572 l 1317 13104 79 27730 1071 uo 5134 
1020 CLASSE l 45205 23 629 15391 17 1191 16 11593 303 29 1229 
1021 A E L E 21901 22 602 ll296 25 3614 5 12349 157 20 Ill 
1030 CLASSE 2 22636 461 3 6343 1223 4506 64 5325 727 142 sau 
1031 ACP 161) 2460 43 429 6 216 402 20 142 1132 
1040 ~lASS<: 3 6! ?S 1133 7 379 3112 42 39 64 
1090 DIVERS N.CL. 2791 2791 
1544.ll-90 FILS POUR IDBINAGES, EH CUIVRE, IAUTRES QU'EI!AILLES OU LAQU£5) 
001 FRANCE 21765 55 2201 22 
ui 
146 16552 2149 636 
002 IELG.-LUXBO. 1117 
564i 
309 
z2i 
176 213 191 
003 PAYS-lAS 7547 641 321 414 
167i lli 
293 
004 RF ALLEI!AONE 7966 9 
ua; 
119 1120 S100 l051 
005 ITALIE 3970 7D 
2; 
536 sao 
2066 
3 
46 
992 
0 0 6 ROYAUPIE-UNI 20037 1631 45 7965 1255 
76i 007 IRLANDE 711 12 
270 
4 4 
001 DANEI!ARK 999 92 
4 
450 5 liZ 
D09 GRECE 697 61 
47i 797 
621 
20; 
ll 
D10 PORTUGAL 2S21 
1s 
14 13 561 
46 
116 
D 11 ESPAGNE 2906 ; 295 105 1319 116 240 OlD SUEDE 502 2 201 22 ; ll3 5 154 132 FIHLANDE 519 3 133 163 211 1 66 
036 SUISSE 1713 961 66 26 643 14 73 
038 AUTRICHE 1464 
4 
190 7 109 333 91 27 
048 YOUGOSLAVIE 1162 16 ll36 
6Z 
6 
052 TURQUIE 1161 145 14 70 
056 U.R.S.S. 2731 4 
13o4 
2723 2 
204 I!AROC 1314 2 17 51 3 208 ALGERIE 2051 1130 225 1 
16D 220 EOYPTE 937 102 173 502 
388 AFR. DU SUD ll06 19 9 
14 
1071 
644 400 ETAT5-UNIS 797 96 5 29 
616 IRAN 1665 1331 
36 
71 
36 
252 
632 ARABIE SAOUD 547 1D 
si 
422 43 
664 INDE 1306 
ui 451 6 412 179 136 700 INDONESIE 651 
ai 
355 
24i 
121 
720 CHINE 675 S42 
306 lli 740 HONG-KONG 572 76 1 71 
1000 I! 0 N D E 91826 6065 26 zszza 69 172 7061 ll475 35521 6564 257 1374 
1010 INTRA-CE 70811 5792 6 14253 
66 
141 3641 10630 26033 5627 202 4549 
10 ll EXTRA-CE 27936 27J 19 1975 31 342D 145 9490 937 55 3125 
1020 CLASSE 1 9334 
' 
9 3641 2 273 155 sua 271 1212 
1021 A E L E 4533 6 5 2242 
66 24 
259 141 1321 172 5; 
317 
1030 CLASSE 2 14390 266 
' 
4796 2530 690 2799 624 2531 
1031 ACP 161) 1191 7S s 53 
i 
5 199 16 530 3 55 954 
1040 CLASSE S 42ll 1 531 5 617 3002 42 12 
1544.19 FILS POUR IOIINAOES, AUTRE! 
as".19-10 FILS POUR IOIIHAGES, !AUTRES QU'EH CUIVREl, EI!AILLES OU LAQUES 
001 FRAHCE 156 
so 
44 147 
i 
16 525 40 14 
004 RF ALLEI!AGNE ll92 
1i 77i 
4 170 265 22 
005 ITALIE 101 a 
'ali 
10 
041 YDUGOSLAVIE 114 1 
783 
1990 Q\lanttty - Q\lanttUs• lDDD kg Export 
Dutination Report lng country - Pays d'cl a rant 
Coab. Hoaenclatur a 
Homencl ature coab. EUR-12 Btlg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I to Nederland Portugal U.K. 
a544.19-10 
740 HONG KONG 97 68 Z9 
1000 W 0 R L D 1119 12 16 147 47 43 495 107 24a 
1010 INTRA-EC 483 a 6 144 2 39 166 79 3a 
lOll EXTRA-EC 636 4 10 3 45 4 329 2a 210 
1020 CLASS 1 231 2 45 
3 194 27 5 
1030 CLASS 2 387 3 1 127 201 
as44 .19-90 WINDING WIRE t EXCL. LACQUERED OR ENAIIELLED, OR OF COPPER I 
DOl FRANCE 569 26 12 us 1a 450 
48 
002 BELG.-LUXBO. 979 4a 1 804 a 
003 NETHERLANDS 120 29 21 6 31 7 
30 
004 FR GERIIANY 797 27 36 630 91 
005 ITALY 89 45 1 so4 
1 39 
006 UTD. KINGDOII 1155 97 533 17 ui 007 IRELAND 1302 
4 
229 182 
ooa DENMARK 97 1i 43 45 
70 15 
010 PORTUGAL 276 7 163 7 
Oil SPAIN 174 4 37 76 56 
030 SWEDEN 84 
37 
1 1 22 50 
036 SWITZERLAND 179 5 16 115 6 
038 AUSTRIA 57 7 16 31 1 
048 YUGOSLAVIA 139 1 193 
138 
220 EGYPT 271 12 
76 
400 USA !4 7 7 
474 ARUBA 134 5 
134 ;, 
616 IRAN 1515 1506 
644 QATAR 14 13 1 
720 CHINA 362 23 
347 15 
740 HONG KONG 236 a 205 
lDDO W 0 R L D 10272 93 Ia 160 90 1087 733 6093 49 1935 
1010 INTRA-EC 5615 11 4 122 25 626 639 2957 46 I ISS 
lOll EXTRA-EC 4656 a2 14 38 65 460 94 3136 3 750 
1020 CLASS 1 753 4a 14 27 56 40 71 368 1 12a 
1021 EFTA COUNTR. 359 48 11 25 1 30 lSI 1 62 
1030 CLASS 2 3377 35 6 4 420 23 2271 2 602 
1031 ACP UB> 525 34 60 265 ISS 
1040 CLASS 3 525 1 497 19 
8544.20 CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS 
a544.20-10 CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS, READY FOR CONNECTORS TO BE FITTED OR ALREADY PROVIDED WITH 
CONNECTORS 
DDI FRANCE 450 21 IDS a 35 
103 39 1 169 
002 BELG.-LUXBG. 192 
163 2 
2a 1 
3 
29 29 3 67 
003 NETHERLANDS 398 90 3 
4 a2 1 53 
004 FR GERIIANY 593 69 1 
24 
29 16 77 32 10 7 259 
ODS ITALY Ill 1 46 30 2 25 1 14 006 UTD. KINGDOII 310 51 163 10 15 3a 
007 IRELAND 212 20 26 4 13 149 
ODS DEHIIARK 77 
5 
34 25 2 1 15 
010 PORTUGAL 35 2 5 4 2 12 
Oil SPAIN 133 33 16 36 36 a 3 
D2a NORWAY 115 6 13 1 1 1 91 
030 SWEDEN 327 47 3D 11 7 226 
032 FINLAND 40 
IS 
IS 7 3 6 s 
036 SWITZERLAND 242 86 21 29 7 a4 
038 AUSTRIA 177 23 127 a 2 
7 4 7 
400 USA 77 1 42 6 1 5 21 
SDS BRAZIL 17 14 3 
624 ISRAEL lD 3 
666 BANGLADESH 14 14 i 67 706 SINGAPORE 75 
a7 
3 
740 HONG KONG 131 lD 30 
lOUD W 0 R L D 4730 490 5 989 66 927 58 445 239 143 1364 
1010 INTRA-EC 2516 345 3 484 27 222 50 340 191 112 742 
lOll EXTRA-EC 2212 145 2 505 3a 705 7 104 48 32 622 
1020 CLASS 1 IOU 44 1 362 as 5 63 35 1 445 
1021 EFTA COUNTR. 900 43 1 294 
2i 
66 3 50 24 1 414 
1030 CLASS 2 1037 101 62 593 2 40 11 31 169 
1031 ACP 1681 151 13 2 3 76 16 30 11 
1040 CLASS 3 126 82 10 23 1 9 
a544. 20-91 CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS, FOR HIGH FREQUENCY I EXCL. a544.2D-101 
001 FRANCE 983 53 391 48 ,; 28 302 64 97 002 BELO.-LUXBG. 484 
10 
356 
ao 
44 27 38 
003 NETHERLANDS 3a06 3660 4 18 4i 
34 
004 FR GERIIANY 558 45 
373 
5 2a 107 189 140 
ODS ITALY 492 56 10 2i 35 
a 45 
006 UTD. KINGDOII 419 7 297 46 13 
007 lRELA~D 113 47 32 1 i ll 
!l 
ODS DENMARK 749 93 625 
i 
7 
010 PORTUGAL a3 
li 
23 13 2 36 
Oil SPAIN 259 2 129 a 
69 34 1 
028 NORWAY 166 38 9a 3 
24 
030 SWEDEN 1673 307 11 1135 236 74 
032 FINLAHD 275 95 1 163 
1s 15l 
3 9 
036 SWITZERLAND 648 4 1 444 Ia 
28 
038 AUSTRIA 923 152 750 1 2 
052 TURKEY 125 122 
30 
3 
056 SOVIET UNION 99 
i 
43 23 
060 POLAND 67 64 1 14 400 USA SD 2 2a 1 
664 INDIA 45 45 3i 706 SINGAPORE 74 42 
708 PHILIPPINES 165 3 162 
740 HONG KONG 82 28 46 
BOO AUSTRALIA 89 a7 2 
1000 W 0 R L D 13123 955 20 9147 122 330 114 1071 274 189 a30 
1010 INTRA-EC 7985 32a 2 5903 51 101 157 617 206 189 431 
lOll EXTRA-EC 5125 626 19 3229 71 229 27 455 68 400 
1020 CLASS 1 4074 617 17 2793 9 34 27 412 43 122 
1021 EFTA COUNTR. 3698 595 15 2503 9 22 18 392 37 107 
1030 CLASS 2 820 10 270 32 171 34 24 278 
1031 ACP 1681 58 7 7 
30 
41 2 1 
1040 CLASS 3 231 166 24 9 
8544.20-99 CO-AXIAL CABLE AND OTHER CO-AXIAL ELECTRIC CONDUCTORS, IEXCL. 8544.20-10 AND 8544.20-911 
001 FRANCE 2142 348 58 35 
407 
4 1594 59 14 30 
002 BELO.-LUXBO. 842 
3i 
H ;, 1 300 55 38 003 NETHERLANDS 1039 
37 
230 225 3 500 
43 
46 
0 D 4 FR G ERIIANY 5427 90 
34 
20 418 65 4584 169 
ODS ITALY SD4 13 2 1 268 1 
903 
29 156 
006 UTD. KINGDOII 6524 72 2 76 47 384 4995 45 
007 IRELAND 462 2 22 116 1 32i 
008 DENMARK 583 17 17 502 30 14 
009 GREECE 379 2 2 s7 5 154 368 1 3 010 PORTUGAL 622 1 79 316 li 4; 13 Oil SPAIN 1705 27 613 142 1 791 71 
021 CANARY ISLAN 112 
6i 12 2i 
92 
25 
20 
i 028 NORWAY 253 
2 
34 92 
030 SWEDEN 612 14 25 6 154 344 a sa 
032 FINLAND 431 53 17 14 100 218 13 13 
036 SWITZERLAND 1578 330 3 117 73 1042 9 4 
038 AUSTRIA 784 219 3 173 5 27 342 13 2 
048 YUGOSLAVIA 111 2 2 2 103 2 
052 TURKEY 59 3 1 14 19 19 
056 SOVIET UNION 195 1 4 
14 
21 164 1 
068 BULGARIA 136 
96 
121 
204 IIOROCCO 97 1 
784 
199D Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countryo - Pay$ d6clerent ~:==~c~::~~~l~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n-d----~H~o~l~lo~s~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~ra-n~c~o~~I~r~o-l-on-d------It-o-l-i-a--M-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
8544.19-ID 
740 HDNG-KDNG 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I02D CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
63D 
71D5 
37D4 
3403 
1426 
1663 
44 
30 
15 
IS 
570 
187 
383 
!53 
115 
1015 
995 
20 
20 
8544.19-9D FILS POUR IOBINAGES, UUTRES QU'EN CUIYREI, (AUTRES QU'EIIAILLES OU LAQUESI 
D D1 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DANEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAYIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
474 ARUBA 
616 IRAN 
644 QATAR 
720 CHINE 
740 HDNG-KDNG 
IOOD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
3771 
3333 
1537 
4377 
652 
9014 
6861 
594 
1143 
940 
649 
1095 
546 
860 
2035 
1140 
1013 
10229 
717 
1653 
711 
60442 
32516 
27928 
5372 
2527 
1974D 
1759 
2813 
109 
!4 
7 
70 
31 
363 
132 
231 
115 
114 
114 
lDD 
I 
s 
12 
5a 
4 
ID 
I 
122 
20 
102 
99 
94 
3 
311 
212 
176 
2i 
60 
1 
45 
47 
43 
12 
152 
262 
19 
2i 
1842 
921 
921 
5D3 
458 
134 
6 
283 
8544.20 CAllES CDAXIAUX ET AUTRES CDNDUCTEURS ELECTRIQUES CDAXIAUX 
21 
2i 
2i 
2 
55 
317 
150 
237 
161 
5 
30 
7 
47 
42S 
155 
169 
321 
621 
727 
16 
135 
271 
4 
aa 
Ii 
1794 
575 
14 
710 
7235 
2952 
4213 
755 
145 
352D 
255 
7 
271 
220 
50 
38 
13 
395 
ID 
563 
470 
33 
6106 
14a 
7 
70 
1250 
7732 
518 
442 
70 
281 
2941 
1431 
1518 
957 
511 
2551 
2621 
316 
2694 
1956 
573 
411 
691 
367 
liB 
681 
216 
127 
222 
50 
1013 
10184 
3 
1610 
51 
3D363 
12365 
17991 
2162 
1090 
13426 
717 
2410 
BIB 
591 
227 
209 
11 
93 
34 
6a 
66 
252 
52 
3i 
7 
5 
4 
631 
596 
43 
20 
19 
23 
2 
1544.20-10 CAllES CDAXIAUX ET AUTRES CONDUCTEURS ELECTRIQUES CDAXIAUX, PREPARES POUR RECEYDIR DES PIECES DE CDNNEXIDN DU IIUNIS DE 
CES PIECES 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODB DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
5DB BRESIL 
624 ISRAEL 
666 IANGLA DESH 
706 SINGAPDUR 
740 HONG-KDHG 
lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
104D CLASSE 3 
10913 
4121 
7714 
12341 
3152 
6813 
1862 
1138 
161 
2792 
1570 
4245 
ll74 
3729 
5600 
5579 
617 
519 
695 
732 
ll37 
88701 
53422 
35275 
23570 
16355 
10513 
12DD 
ll22 
737 
2310 
2157 
120 
431 
ll3 
5 
73 
510 
liD 
9 
3 
372 
147 
265 
14 
780 
8368 
6567 
1791 
927 
641 
172 
54 
9a 
aa 
5 
62 
IS 
6 
15 
45 
1 
5 
352 
256 
96 
91 
as 
2 
3197 
li3D 
2367 
213i 
4704 
571 
ll75 
96 
695 
331 
2!2a 
136 
2355 
5197 
3196 
ll 
2ll 
6i 
9 
33531 
16101 
17439 
15344 
10175 
1501 
23 
594 
16 
16 
15 
15 
105 
13 
1 
73 
II 
67 
I 
3S 
585 
314 
272 
4 
18i 
ll 
86 
427 
91 
1381 
475 
510 
aa 
94 
187 
733 
49 
Ial 
27 
510 
75 
357 
513 
190 
695 
44 
13 
li57B 
4DD6 
7572 
1507 
142 
57ll 
684 
354 
34 
ai 
175 
1 
244 
s 
4 
60 
25 
40 
i 
122 
26 
126 
606 
220 
194 
68 
26 
431 
90 
164 
502 
2i 
12 
191 
18 
256 
19 
49 
49 
140 
45 
21 
a 
44 
50 
2714 
1737 
977 
515 
301 
443 
171 
19 
8544.20-91 CAllES CDAXIAUX ET AUTRES COHDUCTEURS ELECTRIQUES CDAXIAUX, POUR HAUTE FREQUEHCE, IHOH REPR. SOUS 8544.20-lD 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 JTALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
D DB DANEIIARK 
D 10 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
706 SINGAPDUR 
701 PHILIPPINES 
740 HDNG-KDNG 
aDD AUSTRALIE 
6154 
3654 
20596 
57a3 
5527 
5531 ;oo 
4553 
903 
2414 
1312 
10720 
2130 
4182 
6676 
916 
15a3 
641 
718 
666 
653 
642 
541 
141 
369 
162 
306 
391 
51 
liH 
516 
144 
226 
2241 
612 
21 
1091 
ll 
70 
a 
3 
; 
4 
ll 
lOCO I! D N D E 94816 6844 159 
!DID INTRA-CE 56347 2405 14 
1011 EXTRA-CE 31377 4433 145 
1020 CLASSE 1 21710 4311 ll5 
1021 A E L E 25156 4205 98 
1030 CLASSE 2 6797 43 16 
1031 ACP (681 689 20 • 
1040 CLASSE 3 2791 I 14 
8544.20-99 CAllES CDAXIAUX ET AUT RES CDHDUCTEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDB DANEIIARK 
CC9 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGIIE 
021 ILES CANARIE 
02a NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
C56 u.R.s.s. 
068 IULGARIE 
204 I!ARDC 
!DUD 
5060 
aC53 
32470 
6837 
25123 
1936 
2956 
1775 
2114 
9439 
561 
1954 
4lll 
2235 
8434 
3535 
719 
776 
1335 
699 
591 
2111 
210 
1372 
167 
594 
54 
17 
IS 
lit 
Z1; 
ll5 
151 
1561 
1044 
10 
14 
2 
a 
i 
130 
15 
27 
140 
145 
107 
22 
48 
5 
33 
2812 
2515 
!a399 
4130 
4190 
~ac 
3734 
310 
1635 
712 
7137 
1358 
3239 
5206 
862 
727 
611 
516 
635 
447 
59 
349 
796 
65052 
31965 
26002 
20639 
17853 
3469 
75 
1893 
221 
2 
12 
2 
22 
2 
701 
272 
429 
27 
26 
203 
19; 
135 
217 
157 
121 
547 
2 
55 
237 
50 
I 
52 
a 
53 
627 
14 
47 
6 
Ii 
3115 
1411 
2334 
27a 
liD 
1414 
564 
642 
311 
1513 
584 
470 
10 
349 
32aD 2aaa 
392 
392 
359 
CDAXIAUX, IHDN REPR. SDUS 8544.20-ID ET 8544.20-911 
419 
217 
a2a 
440 
197 
37 
177 
14 
17 
1879 
165 
19 
144 
740 
845 
51 
21 
66 
161 
4 
25 
6H 
9 
sao 
14 
311 
41i 
3 
164 
21 
1 
2772 
4642 
5217 
2718 
5256 
90 
125 
129 
423 
16ca 
18Z 
902 
562 
131 
a3 
35 
117 
391 
56 a 
246 
30 
61 
1055 
564 
13344 
6Da 
63 
5 
a 
a 
u4 
1601 
231 
71 
433 
165 
46 
77 
246 
637 
6Dl 
IS 
ni 
4501 
2975 
1526 
1395 
1240 
93 
5 
38 
5950 
1162 
1836 
20197 
4398 
414 
2129 
1533 
1345 
3519 
17 
137 
1705 
911 
5041 
1032 
637 
502 
125 
597 
16 
906 
440 
aa; 
671 
767 
207 
64 
53 
207 
21 
109 
93 
125 
71 
102 
9 
16 
64 
101 
5277 
4259 
1018 
660 
419 
325 
10 
34 
311 
171 
210 
32 
101 
1 
132 
22 
205 
I a 
23 
244 
14 
1 
4 
43 
1192 
1350 
541 
316 
300 
!50 
1 
5 
855 
435 
796 
156 
727 
10 
302 
33 
3 
1124 
2i 
175 
105 
123 
276 
4 
17 
29 
7 
22 
3 
19 
7 
21 
a 
1115 
11 
1411 
1233 
115 
9 
9 
176 
174 
2946 
2946 
601 
i 
7 
349 
1311 
233 
1079 
66 
an 
256 
31 
301 
957 
194 
5560 
70 
53 
214 
450 
95 
II 
1a 
230 
3i 
4 
42 
590 
11177 
7641 
3530 
1115 
602 
2355 
563 
60 
5556 
2007 
2585 
5191 
413 
170 
297 
395 
331 
993 
1701 
!51 
182 
52 
BOB 
6 
aa 
51; 
155 
24021 
11343 
5612 
4304 
3100 
1346 
73 
32 
361 
595 
234 
1032 
146 
2~4 
53 
357 
17 
219 
560 
106 
I 
a 
5; 
25 
200 
513 
151 
34 
5601 
3051 
2557 
1160 
965 
1391 
24 
6 
445 
370 
455 
2372 
2061 
132; 
202 
52 
161 
996 
1022 
115 
226 
101 
13 
52 
90 
11 
785 
1990 Quont lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dast I nat ion 
Raporttng country 
- PI!IS d'clarant 
Coab. Hoeenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas · Espagna France Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
8544.20-99 
208 ALGERIA 296 2 37 225 31 
212 TUNISIA 273 a 38 187 39 307 216 LIBYA 338 2 6 23 
248 SENEGAL 278 270 a 
334 ETHIOPIA 55 
44S 
51 
372 REUNION 445 2 i 373 I'IAURITIUS 40 38 1 
389 NAMIBIA 99 
6i 26 3i 6; 2i " 400 USA 257 41 
462 I'IARTINIQUE 174 173 1 
500 ECUADOR 147 
i 
147 
li 508 BRAZIL 135 124 
4i 624 ISRAEL 57 2 6 1 
632 SAUDI ARABIA 767 52 69 
Ii 
289 357 
647 U.A.EI'IIRATES 229 6 6 126 73 
700 INDONESIA sa 57 
64 
I 
706 SINGAPORE 110 I 25 
720 CHINA 277 16 
Ii 
16 243 
740 HONG KONG 160 4 113 26 
BOO AUSTRALIA 168 1 2 160 
1000 W 0 R L D 31055 1314 115 1763 32 451 5121 5338 13721 368 155 2677 
1010 INTRA·EC 20228 585 42 1073 
2i 
164 1967 5225 9974 274 63 861 
lOll EXTRA·EC 10813 728 73 690 287 3154 113 3747 93 92 1815 
I 020 CLASS 1 4434 689 63 409 16 
' 
465 66 2220 69 428 
1021 EFTA CGUNTR. 3666 683 60 334 5 357 29 1982 43 
•z 
173 
1030 CLASS 2 5498 37 4 230 189 2545 46 1192 24 1133 
1031 ACP 1681 875 28 1 1 4 583 136 41 Bl 
1040 CLASS 3 882 2 6 51 u 144 335 255 
8544.30 IGNITION WIRING SETS AND OTHER WIRING SETS FOR YEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS 
8544.30-10 IGNITION WIRING SETS AND OTHER WIRING SETS FOR YEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS, FOR CIYIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 90 1; 
90 
006 UTD. KINGDOII 19 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 275 43 38 192 
1010 INTRA-EC 190 43 37 109 
1011 EXTRA·EC 85 1 83 
1020 CLASS 1 78 77 
1021 EFTA COUNTR. 77 76 
8544.30-90 IGNITION WIRING SETS AND OTHER WIRING SETS FOR YEHICLES, AIRCRAFT OR SHIPS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 2BI2 312 1728 
96 
1 342 11 367 49 
002 IELG.-LUXBG. 2888 
9i 
2126 67 10 83 251 34 221 
003 NETHERLANDS 462 257 1 18 7 29 
43 5aoi 
59 
004 FR GERIIANY 9149 12 672 1214 116 1165 180 616 005 ITALY 890 2 19 18 
1726 2 2 284 177 006 UTD. KINGDDII 4414 2327 2 41 32 
ai 007 IRELAND 139 12 45 1 
i 008 DENI'IARK 75 5 
104 
32 
43; 
7 22 
010 PORTUGAL 722 108 39 1 26 196i 
9 
011 SPAIN 2647 
i 
467 129 1 28 1 61 
028 NORWAY 27 10 
11; 36 
3 
a6 
4 
030 SWEDEN 478 36 172 1 19 
032 FINLAND 66 5 58 1 
7 ll 
1 
0 36 SWITZERLAND u 55 5 6 
038 AUSTRIA 1981 IBID 3 164 1 2 
048 YUGOSLAVIA 61 50 11 
062 CZECHOSLOVAK 89 77 
Ii 064 HUNGARY 297 286 
1717 212 TUNISIA 2020 280 31 
388 SOUTH AFRICA 31 31 
400 USA 135 114 
412 IIEXICG 71 71 
2z 508 BRAZIL 26 4 
680 THAILAND 18 10 1 
732 JAPAN 17 16 
SOD AUSTRALIA 41 41 
1000 W D R L D 30107 us 52 9433 3151 2436 3559 819 413 8642 1484 
1010 INTRA·EC 24225 107 2 6285 3135 538 3345 696 375 8448 1294 
1011 EXTRA·EC 58BI 11 50 3148 16 1897 214 124 37 194 190 
1020 CLASS 1 2960 6 50 2368 2 142 207 39 11 S6 49 
1021 EFTA COUNTR. 2643 6 49 2106 1 127 206 21 7 S6 34 
1030 CLASS 2 2508 3 1 409 14 1750 5 74 25 lOB 119 
1040 CLASS 3 415 2 371 5 2 11 1 23 
8544.41 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A YDLTAGE =< ao YOLTS FITTED WITH CONNECTORS, IEXCL. 8544.11 TO 8544.301 
8544.41-10 ELECTRIC CONDUCTORS FOR TELECOI'II'IUNICATIDNS, FOR A YOL TAGE •< so YOL TS, WITH CONNECTORS, IEXCL. COAXIAL I 
001 FRANCE 275 4 69 
656 
1 160 11 28 
002 BELG.-LUXBG. 730 2 35 4 23 9 1 
003 NETHERLANDS 133 2 91 21 6 9 3; 
1 
004 FR GERIIANY 324 5 ; 39 225 2 13 1 005 ITALY 58 
Ii 7 
39 
5i ; 5 5 006 UTD. KINGDDII 137 24 42 13 s 
011 SPAIN 56 1 a 42 1 4 
030 SWEDEN 49 3 2 13 19 5 
036 SWITZERLAND 27 2 16 2 5 1 
038 AUSTRIA 23 7 1 11 2 
204 IIORDCCG 55 55 
1000 W 0 R L D 2347 22 32 321 16 1191 285 308 153 24 95 
1010 INTRA·EC 1796 19 21 249 
16 
849 284 215 82 23 54 
1011 EXTRA-EC 553 3 11 72 242 2 93 71 1 42 
1020 CLASS 1 219 2 10 49 54 2 47 41 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 122 1 7 31 
16 
16 1 45 10 11 
1030 CLASS 2 319 1 1 IS 185 43 27 24 
8544.41-90 ELECTRIC CONDUCTORS IEXCL. FOR TELECOI'II'IUNICATIONSl, FOR A YOLTAGE •< ao YOL TS, WITH CONNECTORS, IEXCL. 8544.11-10 TO 
854430-901 
001 FRANCE 4808 3147 350 689 
754 
6 174 66 305 71 
002 BELG.-LUXBG. 2544 
Ii i 
246 1447 12 37 29 19 
003 NETHERLANDS 730 622 
547 
3 1 7 
19i 133l 
85 
004 FR GERIIANY 2736 13 11 
5; 
65 498 17 59 
005 ITALY 541 16 2 
277 
21 
ai 
49 39S 3 
006 UTD. KINGDOI'I 1309 16 3 294 314 S4 234 
5i 007 IRELAND 157 21 46 
i 6 32 008 DENI'IARK 48 
i 
25 
27 1; 
a 6 
010 PORTUGAL 180 84 24 20 5 
17i 42 011 SPAIN 414 5 
i 
122 27 10 37 
028 NORWAY 50 18 
34J 
12 
40; 2i 
a 
91; ' 030 SWEDEN 1780 6 45 7 22 10
032 FINLAND 82 1 23 26 2 3 24 1 
036 SWITZERLAND 179 125 2 19 24 9 
038 AUSTRIA 134 115 2 
33 
11 4 
048 YUGOSLAVIA 60 27 
052 TURKEY 61 50 
2; 060 POLAND 34 
264 
5 
174 204 I'IOROCCO 438 
177 i ; 400 USA 206 5 
616 IRAN 33 31 1 
732 JAPAN IS 11 5 
1000 W 0 R L D 17236 3515 31 2611 a 3385 1594 1039 596 647 3356 454 
1010 INTRA·EC 13492 3230 17 1854 
i 
2987 1227 618 275 503 2439 342 
1011 EXTRA-EC 3741 285 13 756 398 368 420 321 144 916 112 
1020 CLASS 1 2604 12 11 612 369 37 420 S6 102 916 39 
1021 EFTA COUNTR. 2230 3 11 327 
i 
369 26 411 45 89 916 33 
1130 CLASS 2 1027 273 2 102 z 327 235 12 1 65 
786 
1990 Value - Volouri• 1000 ECU Export 
Dtst tnat ion 
Co1b. Ho1anclatura 
Roport lng country - Poys dfcloront 
Homtncleturl coab. EUR-12 lolg.-Lux. DanaarJc: Deutschland Hellos Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.l. 
1544.20-99 
208 ALGERIE 561 6 61 358 126 212 TUNISIE 1119 23 120 155 120 216 LIBYE 1242 29 21 131 lUi 241 SENEGAL 1050 1036 14 33\ ETHIOPIE lSD 
125i 
162 li 372 REUNION 1269 11 
i 373 !lAURICE 910 196 6 319 HAIIUIE 717 
14; 14 35i 214 4762 653 442 34i 
717 400 ETATS-UNIS 7949 939 462 IIARTIHIQUE 550 
14 
547 3 
500 EQUATEUR 926 
i li 
911 11 
2; 508 BRESIL 522 3 471 
145 624 ISRAEL 636 23 19 240 209 
632 ARAIIE SAOUO 2399 6 313 671 
47 
637 779 
647 EMIRATS ARAB 192 34 12 542 314 
700 INDGNESIE 741 
64 
730 
ui 240 177 
6 
706 SINGAPOUR 1539 
4; 
1D 192 
720 CHINE 1300 
44 
141 I 134 1 967 H 0 HONG-KONG 1792 14 23 244 530 71 166 
100 AUSTRALIE 1141 34 75 4 55 3 964 
1000 II 0 H D E 173061 1249 106 9313 70 3701 44114 17396 60731 7521 1063 19943 
lDlD IHTRA-CE 101114 4647 190 5065 z 1721 22911 15975 43113 5141 752 1450 
lOll EXTRA-CE 64929 3599 617 4311 53 1910 21202 1421 17555 2310 311 11493 
1020 CLASSE 1 32317 3336 509 2542 25 516 1014 Ill 10732 1171 4731 
1021 A E L E 20345 3157 474 1999 
2i 
111 2561 145 1139 700 
31i 
2275 
1030 CLASSE Z 27512 250 61 1265 177 12310 602 5027 1111 5600 
10 31 ACP Ull 5335 205 14 9 13 3192 
i 
1321 37 191 346 
1040 CLASSE 3 5029 13 47 509 515 179 1796 21 1161 
1544.30 JEUX DE FILS POUR IDUGIES D'ALLUIIAGE ET AUTRES JEUX DE FILS, POUR IIDYEHS DE TRANSPORT 
1544.30-10 JEUX DE FILS POUR IOUGIES D'ALLUIIAGE ET AUTRES JEUX DE FILS, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 1919 31 
4J 
3 11 1944 
006 ROYAUME-UHI 539 471 9 
242 400 ETATS-UHIS 512 321 12 
1000 II 0 H D E 4579 19 41 40 1271 155 11 163 2100 
lDlD IHTRA-CE 2959 
1; 
15 4 593 152 67 41 2079 
1011 EXTRA-CE 1620 33 36 671 3 15 114 721 
I 020 CLASSE 1 1316 19 11 2 521 3 10 61 675 
1021 A E L E 612 19 11 1 170 3 10 3 395 
1544.30-90 JEUX DE FILS POUR IOUOIES D' ALLUIIAGE ET AUT RES JEUX DE FILS POUR IIOYEHS DE TRANSPORT, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 40713 24 12 1115 21905 
1455 
12 3274 106 5470 1025 
002 BELG.-LUXBO. 66045 
975 
1 55010 977 537 241 3494 646 3614 
013 PAYS-BAS 9047 
12 
6643 7 292 141 161 
367 10967i 
122 
004 RF ALLEIIAGHE 164916 lot 
21155 
27354 1664 19701 621 5411 
005 ITALIE 23074 23 .. 497 
32360 70 
24 
454i 
517 
006 ROYAUIIE-UHI 14130 2 45577 64 1021 417 76; 007 IRLAHDE 1121 
17 
111 157 I 6 
008 DAHEIIARI 952 159 
uti 
543 
2124 
34 65 134 
010 PORTUGAL 5196 ; 1322 191 13 171 26447 115 011 ESPAGHE 39421 
ni 
9147 2423 31 193 30 452 
021 HORYEGE 567 24 246 
2317 11 6; 36 1322 49 030 SUEDE 10119 39 577 5421 
i 
31 249 
032 FIHLAHDE 1958 22 140 1740 23 3 3 13 13 
036 SUISSE 1155 z 1323 6 14 175 119 75 
2 
71 
031 AUTRICHE 44561 z 43725 2 32 714 9 51 24 
041 YOUGOSLAYIE 1302 3 1110 
7i 5 
119 
2i 062 TCHECDSLOVAQ 961 154 1 
16 064 HOHGRIE 2901 2139 
16 lon5 
46 
i 212 TUHISIE 12561 2057 142 
2 311 AFR. DU SUD 656 
5 
651 
2 167 50 
3 
ai 400 ETATS-UHIS 4573 4131 lD9 21 
412 !lEXIQUE 1116 1116 
10 ni i 501 BRESIL 1071 145 
174 610 THAILAHDE 794 463 a 47 102 
732 JAPDH 991 96a 5 7 11 
100 AUSTRALIE 1254 1199 6 45 
!DOD II 0 H D E 527145 131a 976 220159 51741 21915 55964 6653 5319 141236 14157 
1 010 IHTRA-CE 434112 1156 26 149512 51599 UD9 54920 4727 4774 146713 13076 
1011 EXTRA-CE 92260 162 950 70646 14a 13606 1043 1925 546 1453 1711 
1020 CLASSE 1 61790 115 939 60947 25 2769 1021 563 230 1324 860 
1021 A E L E 59172 9Z 930 52480 9 2526 97a zoo 206 1324 427 
1030 CLA5SE Z 19314 22 12 5873 123 10759 10 1313 300 129 a43 
1040 CLASSE 3 4019 35 3126 1 78 5 49 16 79 
1544.41 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION =< ao v, AVEC PIECES DE COHHEXIOH, <NOH REPR. SOUS 1544.11 A 1544.30) 
1544.41-11 COHDUCTEURS ELECTRIQUES UTILISES POUR TELECOIII'IUHICATIOHS, POUR TENSION =< 10 v. AVEC PIECES DE COHHEXIOH, <NOH REPR. 
SOUS 1544.11-10 A 1544.30-90) 
DOl FRANCE 3137 54 95 1521 
443i 
5 951 247 157 
DDZ IELG.-LUXIG. 6411 
107 
3a 1420 112 134 227 49 
003 PAYS-lAS 2773 60 2149 
16 
257 117 65 
530 210 
11 
0 U RF ALLEIIAGHE 7999 45 84 
z27 
lUI 4999 122 154 
005 ITALIE 2123 5 7 1642 
12i n4 
uo 62 
106 ROYAUIIE-UHI 3346 419 141 421 1707 345 71 
li Ill ESPAGHE 1379 lD 31 149 1026 a 3 136 5 
D3D SUEDE 1196 z 15 99 1369 14 79 213 u 32 
D36 SUISSE a48 
•i 77 420 
273 5 31 35 
' 131 AUTRICHE sza 2 205 13D a 68 71 1 204 IIARDC 665 665 
!ODD " 0 H D E 37461 715 711 8062 16 116 16132 5473 2115 2763 366 932 
!DID IHTRA-CE 28166 U9 460 6132 16 a 11340 5437 1465 1811 34a 511 
lOU EXTRA-CE 9296 
" 
321 1930 109 4792 36 65D 952 18 422 
1121 CLASSE 1 5754 61 310 1344 15 2714 31 461 606 14 199 
1021 A E L E 3904 55 201 a4Z 1 1814 27 407 356 13 111 
103D CLASSE Z 3261 6 11 426 94 2073 5 174 219 4 U6 
a544. 41-9D COHDUCTEURS ELECTRIQUES ISAUF POUR TELECOIII'IUHICATIOHSl, POUR TENSION =< •• y, AVEC PIECES DE COHHEXIOH, <NOH REPR. so us 
8544.11-10 A a544.3D-90) 
001 FRANCE 93912 60115 25 9656 14254 
a155 
lDO a03 1916 5374 1666 
DDZ IELG.-LUXIG. 41116 
347 2i 
3594 21364 245 110 na 2 471 
003 PAYS-BAS 22949 16539 
30 • usi 
161 40 46 
2815 22577 
5795 
004 RF ALLEIIAGHE 4967a 109 183 
1917 
1191 11242 143 1537 
005 ITALIE 9119 250 73 
4Ui 
314 
53i ,; 1162 5337 66 006 ROYAUIIE-UHI 22002 458 91 6319 4612 2031 3110 
37J 007 IRLAHDE 1829 172 4 505 z 
zo 
771 z 
001 DAHEIIARK azs 3 519 
44i 
20 
70 
144 1 41 
OlD PORTUGAL 276D 11 
li 
1649 325 67 191 
Z48i 36i 011 ESPAGHE 6983 221 2712 469 12 67 629 
028 HORVEGE 602 I 61 253 
114i 
48 
uz7 ai 
182 
13692 
56 
030 SUEDE 25562 I 22a 1201 46 537 399 
032 FIHLAHDE 1368 11 17 405 516 24 13 2az Z9 
036 SUISSE 45ZD 11 11 3551 12a 
10 
107 547 157 
031 AUTRICHE 3999 59 7 3534 u 
19i 
261 41 
D41 YOUGOSLAYIE 921 
22i 
701 11 i 5 i 052 TURQUIE 657 315 31 5 6 
060 POLOGHE 514 
2420 
135 z 
i 
366 11 
204 "AROC 4071 
26 
19 
2 
163a 
Z4i 342 10i 400 ETATS-UHIS 6609 5 5316 516 49 
616 IRAN 711 705 7S 
z6 
3 
732 JAPOH 794 424 295 49 
1000 II 0 H D E 310506 64551 794 64076 62 66483 19579 13736 2153 13541 52627 12197 
1010 IHTRA-CE 252Z2D 61717 416 43607 30 57522 15471 12246 1311 10640 31922 10331 
1011 EXTRA-CE 51283 2141 377 20468 32 1961 4111 1490 1541 2902 13705 1865 
1020 CLASSE 1 45768 316 351 16413 1746 1194 1490 469 2222 1369a au 
1021 A E L E 36012 91 329 1969 
32 
a730 327 1237 zoz 1811 1369a 61a 
1030 CLASS£ Z 10531 2521 19 2141 46 zan 105D 302 7 192 
787 
1990 Quant It~ - Quant!Us• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d'cl a rant 
Co•b. Ho•anclature Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. Hosanclature coab. EUR-12 llelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca 
8544.41-90 
lOU ACP 1611 255 1 26 
127 111 6 
1040 CLASS 3 101 40 4 30 
5544.49 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE =< ao VOLTS IEKCL. FITTED WITH COHHEKTORSl I EKCL. 5544.11 TO 5544.301 
8544.49-11 ELECTRIC CONDUCTORS FOR TELECOI'Ii'IUHICA TIOHS, FOR A VOLTAGE =< aD VOLTS, INSULATED WITH PLASTIC IIATERIAL, IEXCL. WITH 
CDHHECTORS AHD COAXIALl 
DOl FRANCE 653 101 5 77 57 272 59 61 10 4 
002 BELG.-LUXBG. 1362 
34 
21 923 22 206 57 26 106 I 
003 HETHERLAHDS 1223 2 1064 2 45 35 15; 50 
35 
004 FR GERIIAHY 5909 251 7 
75 
66 3516 1465 47 45 
005 ITALY 349 1 
12 5 
183 
3707 
ll 79 
006 UTD. KINGDOII 4118 19 104 260 ll 4l 007 IRELAND 79 1 29 4 
1 1 
DOl DENMARK 253 
4 .. ; 235 
3 
43l ,; 7 1 010 PORTUGAL 5457 650 165 1420 1 
•5 2126 Oll SPAIN 2556 21 1932 2176 305 5 40 a 197 021 CANARY ISLAM 2176 
6 si si i li 025 NORWAY 90 5 d 030 SWEDEN 235 171 17 6 4 2 17 
036 SWITZERLAND 247 4 106 1 liD 23 1 
035 AUSTRIA 395 7 129 27 230 2 
046 IIALTA 117 106 
164 
4 4 
12 052 TURKEY 305 132 17 056 SOVIET UNION 252 262 1 
064 HUNGARY 251 249 2 
205 ALGERIA 323 
45 
323 
212 TUNISIA 205 160 
220 EGYPT 1190 976 208 
257 GUINEA BISS. 176 
si 9S 
176 
260 GUINEA 131 
272 IVORY COAST 1177 24 ll53 ni 276 GHANA 101 160 250 TOGO 160 
67 i 5 255 NIGERIA 73 
18; i 346 KENYA 1252 SOl 260 
373 IIAURITIUS 320 
174 
320 
393 SWAZILAND 174 
zi 57 i i 400 USA 105 12 
464 JAIIAICA 630 
256 
536 94 
520 PARAGUAY 256 244 524 URUGUAY 244 
s2 1140 u7 96 616 IRAN 1455 
632 SAUDI ARABIA 206 1 a a 81 34 
636 KUWAIT 232 203 a 
s2 
21 
647 U.A.EIIIRATES 745 2 20 694 
649 OMAN 992 
39a 
13 979 
652 NORTH YEllEN 395 
656 SOUTH YEllEN 414 414 2326 664 INDIA 2325 
18i 610 THAILAND 184 20 220 701 IIALAYSIA 242 
326 705 PHILIPPINES 327 
uti u4 252 720 CHINA 2345 3 156 740 HONG KONG 340 ll 115 55 
SOD AUSTRALIA 96 
" 
1 
509 H. CALEDONIA 293 293 
1000 II 0 R L D 46082 434 2359 9913 4096 13275 6655 790 2176 360 5994 
1010 IHTRA-EC 22057 432 695 5093 320 6242 5950 393 262 106 2534 
lOll EKTRA-EC 24025 2 1664 4520 3776 7033 705 397 1914 254 3460 
1020 CLASS 1 1915 1 313 512 37 235 451 39 45 14 185 
1021 EFTA COUHTR. 1150 1 159 295 35 175 256 21 35 14 126 
1030 CLASS 2 18912 1347 3525 2541 5929 2" 263 1860 241 2952 
lOU ACP 1611 5226 432 146 
uta 
2073 35 1575 225 734 
1040 CLASS 3 3195 5 704 569 96 5 321 
5544.49-19 ELECTRIC CONDUCTORS IEKCL. FOR TELECOI'Ii'IUHICATIOHS), FOR A VOLTAGE =< SO VOLTS, INSULATED WITH PLASTIC IIATERIAL, IEKCL. 
WITH CONNECTORS, EXCL. 5544.ll-10 TO 5544.30-901 
DOl FRANCE 1145 275 226 175 55 
53 74 91 217 
002 BELG.-LUXBG. 692 
4; 
477 32 10 37 35 43 
003 NETHERLANDS 1430 1161 30 61 10 16 t5 30 
101 
004 FR GERIIAHY 3261 294 
194 
445 1725 457 70 141 
005 ITALY 617 36 
ni 
221 222 
10ao 12 
7 7 
006 UTD. KINGDOII 2015 35 334 54 279 as 10; 007 IRELAND 244 99 6 30 6 i DOS DENMARK 270 
i 
227 15 
ll2 
19 
DID PORTUGAL 3148 750 1693 444 a a 5 7l 
25 
Oil SPAIN 1799 21 711 
11i 
957 6 1 30 
021 CANARY ISLAM 719 
a i 
1 
5 2-i 025 NORWAY llB 79 
65 li 030 SWEDEN 266 2 105 19 57 
032 FINLAND 106 5 50 2 28 :i 18 036 SWITZERL.\IID 1019 261 84 2 592 78 
035 AUSTRIA IUS 1243 6 4 42 1 15 
045 YUGOSLAVIA lOS 23 ao 1 
052 TURKEY 953 972 20 
1 
056 SOVIET UNION 43 20 2 
3 
060 POLAND 156 93 i 
61 
064 HUNGARY 154 151 
2i 
2 
204 MOROCCO 146 11 100 13 
212 TUNISIA 392 371 21 
220 EGYPT 540 411 126 
272 IVORY COAST 292 255 4 10 i 255 NIGERIA 65 53 
2i 400 USA 175 124 
235 
7 6 
600 CYPRUS 250 1 
ui 
II 
616 IRAN 191 30 
50 
23 
647 U.A.EIIIRATES 97 15 29 
649 OMAN 516 195 315 
705 PHILIPPINES 507 507 12i 725 SOUTH KOREA 164 35 
622 955 HOT DETERIIIN 622 
1000 II 0 R L D 25462 746 33 9991 360 4292 4660 1523 1217 603 129 1601 
1010 INTRA-EC 14767 715 3 4273 IDS 2708 3779 1752 no 325 105 691 
lOll EXTRA-EC 10075 25 30 5715 257 963 au 72 907 275 24 917 
1020 CLASS 1 4315 16 10 2959 3 167 112 72 655 21 2 241 
1021 EFTA COUHTR. 2529 16 a 1742 
254 
156 56 44 605 9 1 192 
1030 CLASS 2 5211 12 20 2282 794 761 141 252 22 673 
1031 ACP 1651 696 9 379 19 
i 
99 2 125 19 44 
1040 CLASS 3 545 448 9 81 5 3 
1090 IIISCELLANEOU 622 622 
8544.49-91 ELECTRIC CONDUCTORS FOR TELECOI'Ii'IUNICATIONS FOR A VOLTAGE =< ao VOLTS, INSULATED WITH IIATERAIL5 IEKCL. PLASTIC!, IEKCL. 
WITH CONNECTORS AND COAXIAL I 
001 FRANCE ISO 25 1 33 
24 2 
70 50 
002 BELO.-LUXBO. 746 
12 
671 1 49 
DDS NETHERLANDS 1179 1137 26 
30 
3 
i 004 FR GERIIANY 199 57 
16i 2 
sa 65 
006 UTD. KINGDOII 250 2 21 52 12 
060 POLAND 167 45 122 
100 205 ALGERIA 210 110 
220 EGYPT 195 173 22 
7l 346 KENYA ao 
300 373 IIAURITIUS 300 
1000 W 0 R L D 4537 140 2261 40 1170 97 572 359 155 
1010 INTRA-EC 2732 139 2063 39 119 54 145 114 25 
lOll EKTRA-EC 2103 1 195 1050 13 427 275 127 
1020 CLASS 1 206 1 69 62 13 14 14 33 
1021 EFTA COUHTR. 106 1 ; 63 1 11 14 16 1030 CLASS 2 1623 53 556 315 261 94 
1031 ACP 1611 611 5 4 405 5 165 11 
788 
1990 Value - Ya1ours: 1000 ECU Export 
Dostlnatlon 
Report fng country 
- Pays d6clarant 
Co•b. Ho•encl•tur 1 
Ho•enclature co•b· EUR-12 Bolg.-Lux. Denmark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ita! Ia Hader-land Portugal U.K. 
1544.41-90 
1031 ACP CUI 1032 33 65 11 
16; 
517 276 33 22 
1041 CLASSE 3 1915 4 1212 16 23 371 112 
1544.49 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION =< 10 Y, SAHS PIECES DE CDHHEXIOH, CHOH REPR. SOUS 1544.11 A 1544.301 
1544.49-11 CONDUCTEURS ELECTRIQUES UTILISES PDUR TELECOMI'IUHICATIOHS, POUR TENSIDH =< 10 y, ISOLES AVEC DES I'IATIERES PLASTIQUES, 
CSAHS PIECES DE COHHEXIOH ET AUTRES QUE CABLES COAXIAUXI 
001 FRANCE 7599 471 19 1196 330 75a 4225 212 449 154 266 002 IELG.-LUXBG. 7641 94 4'37 294 991 97 173 4 
003 PAYS-BAS 5639 144 22 4171 14 241 421 3 
393 
623 
004 RF ALLEI'IAGHE 37557 171 57 ua 331 13511 20110 477 656 374 005 ITALIE 2231 5 5 
z2 
705 9 63 116 
006 ROYAUME-UHI 17056 120 224 903 1563 14109 141 
17 H7 007 IRLANDE 601 7 214 
1; 
II 
14 7 
5 
001 DAHEI'IARK 1550 
4i zn5 
1429 15 51 15 
010 PORTUGAL 23762 3234 711 5293 1576 177 12 
143 
9926 
011 ESPAGNE 10921 167 3 7183 
9610 
1437 314 157 341 H6 
021 ILES CAHARIE 9610 
37 214 140 16 4 021 HORYEGE 632 43 79 
z5 
99 
030 SUEDE 1615 652 119 29 43 96 11 516 112 
036 SUISSE 1726 39 792 3 667 165 11 40 1 
031 AUTRICNE 1948 55 594 101 1137 21 36 
046 I!AL TE 121 749 22 31 14 I 
92 052 TURQUIE 1446 4 907 20 423 
ai 056 U.R.S.S. 1138 981 58 11 
064 HOHGRIE 920 907 
1275 
13 
208 ALGERIE 1271 
ui 212 TUNISIE 676 495 
4; 220 EGYPTE 4827 3993 771 
12s 257 GUINEE-BISS. 725 
13i 664 260 GUIHEE 102 
272 COTE IYOIRE 5386 19 5297 
946 276 GHANA 949 us 280 TOGO 611 
703 3 4; 281 NIGERIA 755 
1ui 2 346 KENYA 6342 4370 901 
373 !'lAURICE 1135 
940 
1134 1 
393 SWAZILAND 940 
257 9S 1101 10 ,; 400 ETATS-UHIS 1666 95 
464 JAI'IAIQUE 4917 
2322 
4512 335 
520 PARAGUAY 2322 
17; 524 URUGUAY aao 
164 
1 
424 23i 616 IRAN 4524 3705 
30i 3l 632 ARABIE SAOUD 989 5 571 70 
636 KOWEIT 156 698 53 
77 i 
105 
647 EI'IIRATS ARAB 3320 15 96 3131 
649 OMAN 2285 
zzo2 
5I 3 5 1 2211 
652 YEMEN DU HRD 2202 
656 YEMEN DU SUO 2175 2175 
16 4114 1ss 664 IHDE 5055 
680 THAILAHDE 919 901 
za7 5li 
17 
701 IIALAYSIA 127 19 4 
701 PHILIPPINES 1563 1560 
5za5 2azs 938 720 CHINE 9056 
2 
45 
423 740 HOHG-KOHG 1151 125 425 111 
100 AUSTRALIE 519 5 500 
1194 
10 74 
109 H. CALEDOHIE 1195 
1000 II 0 N D E 219063 1160 12174 46972 11249 41772 46353 3086 15061 1117 24719 
1010 INTRA-CE 114142 1148 3139 24201 1791 23535 42539 1631 2590 707 12854 
lOll EXTRA-CE 104221 12 9035 22764 16451 25237 3114 1455 12471 1110 11165 
1020 CLASSE 1 12083 11 1700 3731 240 1451 3069 176 107 21 171 
1021 A E L E 6624 10 115 1905 229 979 1414 101 691 21 445 
1030 CLASSE 2 79712 1 7327 16313 10933 20192 736 964 11620 1012 9914 
1031 ACP CUI 27904 2419 1011 
5za5 
10124 127 10650 1019 2554 
1040 CLASSE 3 12359 7 2722 2195 315 45 1011 
1544.49-19 CONDUCTEURS ELECTRIQUES CSAUF POUR TELECOMI'IUHICATIONSI, POUR TENSION =< 10 y, ISOLES AYEC DES IIATIERES PLASTIQUES, CSAHS 
PIECES DE COHHEXION, HOM REPR. SOUS 1544.11-10 A 1544.30-90 l 
001 FRANCE 8675 1326 2 2553 1042 
707 
1222 263 731 1520 
002 BELG.-LUXBG. 5891 
3Dl 5 3314 208 135 86 752 619 003 PAYS-BAS 7803 5617 237 116 165 15 
9oi 246 
1205 
DH RF ALLEI'IAGHE 16173 1060 33 
2116 
1991 6527 4341 235 125 
DDS ITALIE 4790 195 u; 124 1459 1 63 112 5 83 006 ROYAUI'IE-UHI 9444 liB 2196 472 1383 4065 177 
346 007 IRLANDE 1124 ; 661 25 86 2i 4 2 008 DAHEI'IARK 2010 1721 16 6 
43i 
23 141 
OlD PORTUGAL 11391 13 1164 6632 1929 346 39 
2si 
144 
011 ESPAGHE 1150 liD 3716 
326i 
3732 31 44 119 
021 ILES CANARIE 3273 
60 3i 
3 2 ; 143 021 HORYEGE 124 566 3 12 
47 43 030 SUEDE 2367 1 56 1131 347 151 270 321 
032 FIHLAHDE 1101 7 17 430 7 42 i 1896 12 586 036 SUISSE 5U6 1 1 ~l~& 1.a J:; 3 ; lB! 031 AUTRICHE 9812 22 62 1944 
1l 
24 23 112 6 7 537 
041 YOUGOSLAVIE 759 4 402 
3i 
334 6 
052 TURQUIE 3904 
3 
3136 
16i 
20 
D56 u.R.s.s. 516 327 
2i 
25 
060 POLOGHE 1232 6 191 
2 ; 297 3 064 HOHGRIE 714 760 
2 
15 
204 I'IAROC 113 52 116 540 103 
212 TUHISIE 1366 5 1121 231 1i 220 EGYPTE 2360 1117 517 
272 COTE IYOIRE 1563 1531 25 
37 2~=-211 NIGERIA 511 457 194 510 12i 400 ETATS-UHIS 3110 2524 
53i 2 
177 
600 CHYPRE 564 4 
10 ~~~ 27 616 IRAN 1103 176 112 
647 EI'IIRATS ARAI 504 19 292 
zi 
123 
649 OMAN 1591 763 107 
701 PHILIPPINES 2597 2597 ; 59t 721 COREE DU SUD 179 275 
211i 951 NOH DETERIIIN 2711 
1000 II D N D E 143377 3418 509 67565 711 11625 19170 11101 4719 5356 771 10148 
1010 IHTRA-CE 12161 3269 46 51160 119 11560 16034 10361 1150 3500 521 5071 
1011 EXTRA-CE 57722 149 265 36405 592 4277 3137 747 3569 1156 257 5770 
1020 CLASSE 1 29659 95 179 21235 13 615 630 747 2279 532 137 3197 
1D21AELE 19600 93 161 13217 
57; 
546 263 237 1945 504 5 2752 
1030 CLASS£ 2 24703 52 75 12317 3649 3191 132 1277 120 2541 
I 0 31 ACP (68) 3721 31 2157 41 
13 
407 15 759 111 200 
1040 CLASS£ 3 3351 2 2712 15 4SI 47 32 
1090 DIVERS N.CL. 2711 2711 
1544.49-91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIGN =< 10 Y, ISDLES AYEC DES IIATIERES CAUTRES QUE IIATIERE5 PLASTIQUES, SANS PIECES DE 
COHNEXIOH ET AUTRE$ QUE CAlLES COAXIAUX 
001 FRANCE 769 79 
1i 
13 171 
116 33 
231 253 21 
002 IELO.-LUXIG. 3140 3159 26 493 3; 0 03 PAYS-BAS 3699 44 6 3417 i 11 354 42 D 04 RF ALLEI'IAGHE 972 196 
56; 
149 171 31 61 
D 06 ROYAUME-UHI 1320 15 12 164 2" 314 
060 POLOGHE 779 117 511 
1206 201 ALGERIE 1639 433 4 220 EGYPTE 1441 1401 43 424 346 KENYA 104 
61i 
310 
3 7 3 !lAURICE 611 
1000 II D N D E 22714 491 64 1111 206 5590 942 2670 2313 114 1359 
1010 INTRA-CE 11406 491 19 7536 204 659 637 561 1107 3 112 
1 D 11 EXTRA-CE 11301 7 45 1353 2 4931 305 2102 1276 110 1177 
1020 CLASSE 1 1666 6 5 596 242 305 60 11 373 
1021AELE 703 6 5 320 
2 
7 47 79 
110 
241 
1030 CLASSE 2 1431 57 560 4015 1717 1193 104 
1031 ACP UBI 2611 37 119 1121 26 124 110 451 
789 
1990 Quanttt~ - QuanttUs• 1000 kg Export 
Out \nat ion Reporting country - Pl~s d6clarant 
Coab. Hcaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolta Hader land Portugal U.K. 
1544.49-91 
1040 CLASS 3 274 46 133 95 
1544 0 49-99 ELECTRIC CONDUCTORS CEXCL. FOR TELECOI'IMUHICATIOHSl, FOR A VOLTAGE=< 10 VOLTS, INSULATED WITH ~ATERULS CEXCL. PLASTIC), (EXCL. WITH COHHECTORS, EXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-90! 
001 FRAHCE 1471 12 18 30 30 39~ 16 171 202 292 002 BELG.-LUXBG. 1135 
30 
227 1 1 161 244 100 
003 HETHERLAHDS 1271 753 7 5 41 110 
s3 
318 
004 FR GER~AHY 1250 20 i 48 46 36 761 299 005 ITALY 515 315 
13 
12 60 
34i 18; ,; 56 006 UTD. KIHODO~ 1030 72 10 333 a5i 007 IRELAND. 911 1 1 5 50 1 2 
001 DENMARK 120 33 
1; 
1 41 1 37 
010 PORTUGAL 468 29 a 139 i zi 273 Oil SPAIN 257 
4 
5 29 55 139 
021 HDRWAY 62 2 
i 
18 16 22 
030 SWEDEN 1086 2 9 44 5 1013 
032 FIHLAHD 131 6 1 39 18 64 
036 SWITZERLAND Ill 10 1 99 1 3 
038 AUSTRIA 93 53 20 9 11 
048 YUGOSLAVIA 132 1 131 19; 056 SOVIET UHIOH 437 20 222 14 346 KEHYA 321 i 2 
312 
400 USA 692 1 677 
474 ARUBA 127 
2; 30 
127 
a4 632 SAUDI ARABIA 143 
647 U.A.EMIRATES 607 1 591 
706 SINGAPORE 169 3 
161 
740 HONG KONG 124 120 
1000 II 0 R L D 14095 459 15 1463 171 1277 465 3106 129 36 6203 
1010 INTRA-EC 1474 447 40 1153 131 926 449 2365 554 27 23B2 
lOll EXTRA-EC 5621 12 45 310 40 351 16 741 275 9 3121 
1020 CLASS 1 2426 4 18 86 4 32 16 346 41 1879 
1021 EFTA COUNTR. 1543 4 6 ao 4 21 6 210 39 1166 
1030 CLASS 2 2691 9 27 192 28 318 135 233 1746 
1031 ACP (68) 797 7 22 37 79 49 84 513 
1040 CLASS 3 498 33 1 260 1 196 
1544.51 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VDL TAGE > 80 VOLTS BUT =< 1.000 VOLTS FITTED WITH CONNECTORS CEXCL. 1544.11 TO 1544.30! 
1544.51-00 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT =< 1.000 VOLTS, WITH CONNECTORS CEXCL. 8544.11-10 TO 1544.30-90) 
001 FRANCE 2173 467 65 962 491 Z1i 279 141 209 253 002 BELG.-LUXBG. 1153 
116; 2; 
560 ~ li 52 193 40 36 003 NETHERLANDS 3340 1071 391 61 60 389 206 004 FR GEMAHY 4107 955 43 
377 
213 2072 
i 
98 320 275 
005 ITALY 1359 48 
75; 
47 352 
112 
12 
276 
522 
006 UTD. KINGDOII 3350 255 613 385 181 13 60 244 007 IRELAND au 107 18 329 
6i 
136 
i 
3 1 3D 
ODS DENIIARK 755 2B 
1; 
452 141 7 4 61 
010 PORTUGAL 301 1 120 31 68 2 1 2 407 
57 
011 SPAIN 1369 61 77 321 
2 
76 91 9 327 
028 NORWAY 526 3 403 76 15 12 4 3 4 
030 SWEDEN 2541 68 162 1851 37 173 53 20 11 173 
032 FINLAND 475 129 123 121 2 51 2 3 37 
036 SWITZERLAND 2396 121 
4 
1045 109 135 27 6 253 
038 AUSTRIA 1561 399 1015 16 23 7 7 26 
048 YUGOSLAVIA 251 2 131 9 109 li 2 052 TURKEY 15 15 36 l7 4 
060 PDLAND 259 10 115 
17 
I 126 
062 CZECHOSLOVAK 5I 25 14 1 
064 HUNGARY 53 
5i 5; 
30 23 
56 33 14i 400 USA 615 206 35 24 
404 CANADA 44 31 2 
' 
1 1 
412 ~EXICO 74 
zi 
13 47 2 11 
508 BRAZIL 146 1 5 111 1 
624 ISRAEL 52 1 19 4 I 13 
632 SAUDI ARAliA 79 
i 
21 
i 
11 29 
680 THAILAND 40 22 9 
701 IIALAYSIA 106 100 4 
142 2 i 706 SINGAPORE 340 148 45 
721 SOUTH KOREA Ill 33 60 22 
4i ; 2 16 732 JAPAH 421 332 a 
2 
15 
736 TAIWAN 47 15 12 
111 
2 3 1s 13 740 HDHG KOHG 792 424 14 30 3 3 51 
1000 II 0 R L D 31550 5031 1102 9911 1711 6291 97 1024 792 1102 2932 
1010 IHTRA-EC 19524 3091 1105 4824 1303 4397 36 731 485 1670 1981 
lOll EXTRA-EC 12027 1941 797 5164 471 1194 61 293 307 132 951 
1020 CLASS 1 1963 1151 749 4509 245 1223 61 226 106 38 655 
1021 EFTA CGUHTR. 7519 720 694 4115 236 1103 5 100 40 14 492 
1030 CLASS 2 2571 762 49 436 214 sao 67 199 " 
161 
1031 ACP (68) 215 10 5 7 lH 7 7 !5 a 
1040 CLASS 3 495 34 220 19 90 1 2 129 
8544.59 ELECTRIC CONDUCTORS, FDR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT =< 1.000 VOLTS, CEXCL. FITTED WITH COHHECTORSl CEXCL. 1544.11 TD 
1544.30) 
8544.59-10 WIRE AHD CAlLES, FOR A VOLTAGE> 10 VOLTS BUT =< 1.001 V, 
WITH CONNECTORS, EXCL. 8544.11-10 TO 8544.30-90) 
WITH INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES OF A DIA~ETER > 1.51 ~ CEXCL. 
001 FRANCE 3700 923 
14 
454 2061 132 
740 
36 4B 43 
102 BELG.-LUXBG. 1369 
l04i 
2125 102 
10 
699 3961 21 
003 NETHERLANDS 3964 1 2B71 I 11 2 151; 
19 
104 FR GERIIANY 3511 20 18 
ai 
523 
52i 
1366 1 1 140 
105 ITALY 2431 l7 1730 58 
z7 34 
22 4 
106 UTD. UNGDOII 1192 1023 254 7135 3 110 303 404 007 IRELAND 962 4 239 273 27 15 
DOS DEHI'IARK 119 
515 
751 
4; 
4 77 57 
010 PORTUGAL 930 17 340 ui 24 1 403 1 Ill SPAIN 1512 151 
12; 
95 2 5 
021 CAHARY ISLAM 129 
i i 337 i 5 021 NORWAY 355 
030 SWEDEN 3084 216 194 2626 10 27 
032 FIHLAHD 1412 1271 143 
376 ; 62 6 036 SWITZERLAND 2366 1805 166 
' 038 AUSTRIA 2482 245B 13 2 6 
048 YUGOSLAVIA 161 141 20 i 052 TURKEY 50 48 
5i 
1 
056 SOVIET UHIOH 131 63 
s7 
1 20 
216 LIBYA 167 95 
160 
I 24 
220 EGYPT 1164 35 5I 212 
43 276 GHANA 241 196 
50 10i 
2 
211 NIGERIA 249 55 
z3 
a 35 
314 GAIOH 247 
50 
3 190 31 
322 ZAIRE 147 
29; 
., I 
324 RIIAHDA 300 1 
sz4 i 346 KEHYA 327 33~ 372 REUHIOH 334 
373 IIAURITIUS 212 271 
395 LESOTHO 301 301 
451 GUADELOUPE 369 369 
462 IIARTIHIQUE 298 298 
zs2 474 ARUBA 232 
5 471 HL ANTILLES 262 
ni 2 
257 
zi 60D CYPRUS 439 7 3 
612 IRAQ 254 us 22 1 32 
616 IRAH 391 26~ 327 1 3 60 624 ISRAEL 276 a 
97; li 
2 2 
z5 644 QATAR 1033 
z3 
4 l3 
700 IHDOHESIA 362 147 192 
a4 706 SINGAPORE 530 230 1 202 
720 CHINA IS 17 10 i 56 27 lUi 740 HOHO KOHO 2127 IS 
' 
790 
1990 Valuo - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Nounclaturo 
Report tno country - Pays diclarant 
Hoaenc:latur 1 coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France !roland Italla Nodarland Portugal U.K • 
• ,.4.49-91 
1040 CLASSE 3 1203 4 197 674 325 2 
1544.49-99 CONDUCTEURS ELECTRIQUES ISAUF POUR TELECOI'II'IUNICATIOHSl, POUR TENSION •< 10 V, !SOLES AVEC DES ftATIERES <AUTRES QUE 
ftATIERES PLASTIQUES, SAHS PIECES DE COHHEXIOH, HOH REPR. SOUS 1544.11-10 A 1544.30-90) 
001 FRANCE 7903 162 201 364 167 
81S 
109 2971 1017 12 2901 
002 BELG.-LUXIG. 6156 
20i 
2 93D 11 30 903 3514 513 
003 PAYS-lAS 17291 
' 
2545 76 103 912 402 
ni 
12910 
D04 RF ALLEftAGHE 1341 61 ID4 
50 
926 276 147 2816 2713 
005 ITALIE 3561 1112 
6S 
5D . 635 314 u; 3 1327 006 ROYAUME-UHI 7761 52 394 77 2023 2961 1567 
OD7 IRLAHDE 5250 7 91 21 ZID 
4 
4 13 4196 
0 01 DAHE"ARK 171 i 167 11; 10 213 2D 464 010 PORTUOAL 1627 105 41 
100 
371 • a6 
911 
011 ESPAGHE 1821 9 
11i 
116 234 331 27 911 
021 HORVEGE 717 2 41 i 4i 34 77 10D 31t 030 SUEDE 2603 
' 
23 71 liD 151 2D81 
032 FIHLAHDE 571 10 2 57 6 9 16D 61 259 
036 SUISSE 719 3 13 lit • 19 333 17 277 031 AUTRICHE 701 9 2 397 15 5I 157 
D41 YOUGOSLAVIE 507 3 19 465 II 
D56 u.R.s.s. 2160 112 1390 
ai 
651 
346 KENYA 1509 
2; 36 i 50 Z4i • 1411 400 ETATS-UNIS 7397 23 7013 
474 ARUIA 591 
155 i 11i 591 437 632 ARABIE SAOUD 705 
16 647 EftiRATS ARAI 3152 
' 
34 3093 
706 SIHGAPOUR 1564 4 Ji 1556 74D HOHG-KONG 604 581 
1000 ft 0 N D E 93637 1745 911 612D 11 1656 6367 5672 12494 1162 135 49657 
1010 INTRA-CE 61599 1679 317 4773 • 1441 4417 5354 1537 uaa 101 27907 1011 EXTRA-CE 32D31 66 531 2045 4 zoa 1949 311 3657 1474 34 21749 
1020 CLASS£ 1 14396 31 340 151 23 230 317 1331 407 10166 
1021 A E L E 547D 31 212 699 
4 
17 156 34 507 336 
34 
3175 
1030 CLASS£ 2 14921 35 192 149 130 1697 1 731 1049 1D206 
1D31 ACP 1651 3195 25 152 215 3 ,. 465 ISO 331 25 2499 
1D4D CLASS£ 3 2713 347 22 1595 II 677 
5544.51 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 10 V "AIS =< 1 ODD V, AVEC PIECES DE CONNEXION, IHOH REPR. SOUS 1544 .11 A 
1544.30) 
1544.51-DD COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 10 V "AIS =< 1 000 v. AVEC PIECES DE COHHEXION, !NON REPR. SOUS 1544.11-10 A 
1544.3D-90l 
001 FRANCE 42544 3026 449 9355 6D 3115 
15oi 
ZID 164D 2481 11965 10466 
002 IELG.-LUXIO. 10730 
ani 
2 4455 
i 3i 134 
361 3033 145 1219 
003 PAYS-lAS 27295 221 1356 2241 490 
125i 
1147 6162 
004 RF ALLEftAGHE 36551 7914 246 
sui 
1D13 1760 1179D 
' 
... 4157 6752 
005 ITALIE 19379 425 2 356 3113 46 
968 
514 
uDi 
9705 
006 ROYAU"E-UHI 26557 2031 4052 7315 1701 6234 195 1623 
15ZS OD7 IRLAHDE 5407 594 113 2495 
190 
517 
6i 
15 36 111 
0 01 DAHEftARK 5110 226 
95 
2au 511 65 112 1192 
010 PORTUGAL 295D 69 641 146 426 • 4S 54 1714 1465 011 ESPAOHE 20997 65a 496 3203 
140 
631 1 766 521 12971 
028 HORVEOE 3474 15 2051 950 u 30 51 97 1D 40 
030 SUEDE 32503 359 1041 13212 140 1242 343 763 551 15D75 
032 FIHLAHDE 4932 522 llDD au 
' 
312 31 97 1941 
036 SUISSE 11332 au 2 1554 666 3639 209 221 4224 
035 AUTRICHE 12921 3215 75 6627 341 213 149 173 2125 
D41 YOUGOSLAVIE 1112 II 11D7 132 554 1 
4i 052 TURQUIE 91D 17D 
i 
372 121 109 16D 
06D POLOGHE 1324 54 53D 
si 
40 i 4 693 062 TCHECOSLOVAQ 559 294 111 11 81 
064 HOHGRIE 551 
567 315 
391 6 154 
2265 77 3si 15i zozi 40D ETATS-UHIS 12331 5441 36 1074 
404 CANADA 117 216 15 ; 252 i 15 246 412 ftEXIQUE 670 
zsi 
109 152 67 325 
501 BRESIL 1992 41 31 2 1610 52 
624 ISRAEL 1064 12 
2i 
231 256 36 105 394 
632 ARAIIE SAOUD 752 i 154 4i 224 351 14 610 THAILAHDE 1150 1031 51 17 4 701 ftAUYSIA 615 511 
i 
74 
92i ui 10 3 706 SIHGAPOUR 2920 1105 729 3 27 27 
728 COREE DU SUD 1151 333 6 697 67 14 
40 
34 
394 732 JAPON 4173 1521 13 330 
1i 
1445 125 
736 T'AI-WAN 530 141 
24 
224 4 lZ 21 
zz6 
105 
74D HOHG-KOHG 4743 1667 721 155 651 33 49 207 
IOODftONDE 317610 37114 10627 19153 1090 10055 40339 2975 7317 14912 23474 10354 
1010 INTRA-CE 191344 23565 5705 44D54 1075 7377 26915 662 5401 9671 22370 514SD 
lOll EXTRA-CE 119335 13749 4922 45095 16 2671 13354 2313 1915 5312 1104 25574 
1020 CLASS£ 1 94014 1442 4634 37974 usa 1651 2311 1566 2226 749 26193 
1021 A E L E 72552 4925 4302 30309 
16 
1291 5560 35 754 1350 561 23425 
1030 CUSS£ 2 21722 5101 216 5312 1265 4107 3 341 3041 355 uaa 
1D31 ACP !611 1463 40 64 .3 1~\7 :a 51 114 66 
1040 CLASSE 3 3527 206 1511 75 594 a 37 793 
5544.59 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 10 V ftAIS •< I 000 y, SAHS PIECES DE CONHEXION, !NON REPR. SOUS 5544.11 A 
1544.30) 
1544.59-10 FILS ET CAlLES, POUR TENSION > SO v mrs •< 1 000 v. DIAIIETRE DE IRIN > 1,51 PIJII, UAH3 PIECES DE COHNEXIOH, NOH REPR. 
sous 1544.11-10 A 1544.30-901 
001 FRANCE 9157 2151 2 1307 4726 379 
zoai 
97 265 • 213 002 IELO.-LUXIO. 21571 
zni 
41 7372 zoa 2 
57 
1623 10265 272 
003 PAYS-lAS 10156 4 1174 u 4 53 • 307i 
221 
004 RF ALLEIIAGNE 5311 66 ., 
496 
1105 4 3327 14 36 595 
005 ITALIE 5991 35 
zi 
3572 1452 246 
146 Hi 155 35 D D6 ROYAUME-UHI 15601 11aa 1001 13921 u 714 149 
uoi D07 IRLAHDE 2416 6 534 574 101 i 
63 
DOl DAHEftARK 2506 3 1799 
20i 
34 329 335 
010 PORTUGAL 3257 ua 3i 1579 213i 194 3i 7 12li 11 D11 ESPAOHE 4503 715 
uai 
627 23 25 
D21 ILES CAHARIE Z7a7 
6 6 
2 
26 i 4i 36 D2S NORVEGE 1351 1226 
i 030 SUEDE 1732 us 499 7292 33 32 20 395 
DU FIHLAHDE 3459 2173 299 ,. 7 2sa 4 sa 
036 SUISSE 6362 44DD 156 727 1Z 39 
D sa AUTRICHE 5133 5053 30 9 13 21 
045 YOUGOSLAVIE 697 595 u 3 1 
052 TURQUIE 627 
20 
617 
25i 
2 I 
li 056 U.R.S.S. 757 410 327 
13 61 
216 LIBYE 909 395 ,; 3596 24 a7 76 220 EGYPT£ 4514 uz 173 556 2 
276 GHANA 663 545 
104 33; ' 
113 
2aa NIGERIA 651 75 6; 
42 91 
314 OAION 1140 
Z9i 
a 956 107 
322 ZAIRE 697 1 324 79 
324 RWANDA 946 4 
103l 
942 
IS 10 346 KENYA 1057 997 372 REUNION 997 li 373 "AURIC! 916 906 
395 LESOTHO USl 1sa1 
451 GUADELOUPE 1100 1101 
462 ftARTINIQUE 797 797 710 474 ARUIA 710 
14 i 475 ANTILLES NL 179 
as6 4 16 
164 
600 CHYPRE 1015 11 a 113 
112 IRAQ 935 
'" 
25 141 
' 
19a 
116 IRAN 1512 
47i 
1267 ao 16 146 
624 ISRAEL 547 46 
2osi si 
u 11 3 
644 QATAR 2230 1 14 46 7a 
70D IHDOHESIE 1733 
zi zi 91 1197 
445 
247 706 SIHGAPOUR 2012 974 a 730 
721 CHIME 657 
si ' 
560 122 519; 740 HOHG-KOHG 5792 294 211 22 
791 
1990 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg 
Dest t nett on Report tng countrv - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature Portugal Homenc:leture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italb Nederland 
8544.59-10 
Bot H. CALEDDHU 111 111 
1000 W 0 R L D 59997 5503 748 17602 14151 2416 6942 82 1162 7424 483 3484 
1018 IHTRA-EC 35312 3545 53 8003 12664 707 2460 40 773 5948 403 716 
lOll EXTRA-EC 24604 1958 695 9599 1487 1629 4482 42 388 1476 80 2768 
1020 CLASS I 10603 1499 273 7735 42 503 155 262 26 108 
1021 EFTA COUHTR. 9895 1498 198 7478 2 376 29 42 
241 11 55 
1030 CLASS 2 13553 415 421 1727 1435 1050 4203 125 1403 80 2652 
1031 ACP 168) 3017 99 348 610 54 124 1348 59 145 45 115 
1040 CLASS 3 450 45 1 137 10 76 124 1 47 9 
8544.59-91 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 80 VOLTS BUT =< 1.000 V, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, WITH INDIVIDUAL 
CONDUCTOR WIRES OF A DIAMETER =< 0.51 1'11'1 IEXCL. WITH CONNECTORS, EXCL. 8544.11-10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 4452 1707 1499 361 2377 
2 372 355 11 137 
002 BELO.-LUXIO. 5047 
242l s 1444 48 
290 748 140 
003 NETHERLANDS 10687 6902 84 1060 154 1114 
56 
004 FR GERMANY 8673 1643 24 
nz 
437 4156 1051 2H 
005 ITALY 1285 2 
z 63S 186; 
551 
3725 715 
340 79 
006 UTD. KINGDOII 8548 216 1065 141 175 455 007 IRELAND 699 1 132 5 85 21 
008 DENI'IARK 2187 3 1271 442 65 12 94 300 
009 GREECE 279 1 172 43 12 26 24 1 
010 PORTUGAL 1363 2 242 aoo 228 88 1 2358 
2 
011 SPAIN 3266 259 
2oi 
592 35 2 20 
021 CANARY ISLAN 203 17 i 267 
2 
i i 5 028 NORWAY 510 213 3 66 030 SWEDEN 3361 95 47 1612 15 945 346 207 28 
032 FINLAND 968 153 572 
17 i 
159 31 45 1 7 
036 SWITZERLAND 896 123 645 21 30 29 29 
038 AUSTRIA 1204 212 942 
u7 
2 1 34 10 3 
046 PIAL TA 682 a 22 2i 
1 I 33 
048 YUGOSLAVIA 198 
45 
23 3 151 
056 SOVIET UNION 228 144 
3 
25 14 
290 060 POLAND 540 
i 
169 
ao 
78 
204 I'IOROCCO 174 25 67 1 
208 ALGERIA ns 249 22 1 671 2 z 216 LIBYA 226 3 54 145 1 17 
220 EGYPT 282 62 23 71 125 1 
276 GHANA 198 
26 
20 32 
i 
146 
330 ANGOLA llO 17 17 21 
49 
388 SOUTH AFRICA 361 3 299 15 17 77 389 NAIIIIIA 77 
z 2&4 1z 2; 400 USA 373 43 
404 CANADA 146 88 17 
ui 
40 
462 I'IARTINIQUE 183 
u6 44 478 NL ANTILLES 110 
46 i li 512 CHILE 104 46 
334 2z s 600 CYPRUS 387 6 17 
612 IRAQ 612 227 205 160 3ai 
15 
616 IRAN 1119 238 453 39 
624 ISRAEL 158 103 16 62 
4 34 
632 SAUDI ARABIA 208 
li 
116 
u7 26 
22 7 
647 U.A.EI'IIRATES 439 172 
30; 
28 58 
666 BANGLADESH 310 1 IS 700 INDONESIA 160 
110 
90 
2z 
52 
7 126 706 SINGAPORE 698 406 
175 
27 
720 CHINA 410 67 163 5 
736 TAIWAN 67 
i 
65 
45l 
2 
14i 74 0 HONG KONG 2482 IS 128 117 1624 
800 AUSTRALIA 293 37 214 a lB 16 
1000 W 0 R L D 69047 7336 256 21061 1744 6565 13632 3995 4242 3440 2441 4336 
1010 INTRA-EC 46482 5999 35 13298 638 4089 9265 3727 2743 2872 23!0 1436 
1011 EXTRA-EC 22563 1337 221 7762 1106 2476 4366 268 1499 568 61 2899 
1020 CLASS 1 9197 739 59 4973 635 345 1212 97 498 430 209 
1021 EFTA COUNTR. 6984 610 52 4071 17 232 1129 97 456 249 71 
1030 CLASS 2 12046 552 163 2332 471 2075 2947 171 744 136 61 2394 
1031 ACP (68) 1782 78 96 261 111 870 19 24 52 264 
1040 CLASS 3 1317 45 456 56 208 257 295 
8544.59-93 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > SO VOLTS BUT =< 1.000 V, INSULATED WITH PLASTIC I'IATERUL, IEXCL. ELASTOIIERS), WITH 
INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES OF A DIAIIETER =< 0.51 1'111 IEXCL. WITH CONNECTORS, EXCL. B544.ll-10 TO 8544.30-901 
001 FRANCE 14756 2520 
i 
3990 539 
15li 
a 7355 17 327 
002 BELG.-LUXBG. 11298 
2704 
6143 
i 44 
2474 1053 17 92 
003 NETHERLANDS 11245 2 7407 146 406 
u4 
2 533 
0 04 FR GERIIANY 15194 5723 220 
139i 
82 1999 
li 
5982 2 1052 
005 ITALY 1782 11 
143 
15 222 
2686 
a 
li 
110 
006 UTD. KINGDOII 9229 1042 3751 250 283 523 540 334 007 IRELAND 1468 ; 780 3i 194 26 137 23 008 DENMARK 3342 
z 
2682 264 295 ll 24 
009 GREECE 435 54 232 7 22 4 Ill 1 
010 PORTUGAL 3536 98 534 2259 208 s 257 45 171 011 SPAIN 3546 527 622 
3334 
1490 809 43 
021 CANARY ISLAN 3349 
1; 21 
3 12 
i 4 i 024 ICELAND 295 243 62 60 028 NORWAY 673 28 40 367 92 10 14 
030 SWEDEN 4004 12 206 1702 172 379 1335 a 191 
032 FINLAND 1593 351 4 851 172 16 117 13 69 
0 36 SWITZERLAND 5593 17 1 3279 27 2219 3 46 
038 AUSTRIA 12641 396 10914 334 950 6 sa 
046 PIAL TA 265 12 7 7 239 
048 YUGOSLAVIA 451 348 I 101 
052 TURKEY 220 
14 
146 
15 
72 2 
056 SOVIET UNION 261 133 53 46 IS 060 POLAND 111 
60 
138 
4 
25 
064 HUNGARY 174 IS s 1 11 204 IIOROCCO 268 73 
37 
20 161 5 
208 ALGERIA 161 9 34 71 10 
105 25 216 LIBYA 285 
76 
115 24 16 
220 EGYPT 316 76 82 34 44 4 
276 GHANA 423 
5z 
I 9 1 412 
288 NIGERIA 524 284 
li 
100 I 83 
302 CAIIERODN 561 465 2 B3 
10 314 GABON 114 2 
i 
102 i 322 ZAIRE 369 194 173 
s6 334 ETHIOPIA 311 
74 
6Z 193 
346 KENYA 164 
66 
14 14 55 
350 UGANDA 272 102 
55i 
1 103 
372 REUNION 551 
74 6 i 388 SOUTH AFRICA 91 
16 
7 
ui 400 USA 1019 804 20 13 27 
406 GREENLAND 134 134 
12z 25 448 CUBA 147 
201 2li 478 NL ANTILLES 426 1 li 496 FR. GUIANA liD 
4 
167 
i 508 BRAZIL 48 42 1 
600 CYPRUS 237 44 2 21 
10 
169 
608 SYRIA ll2 
1i 
5 
2i 
41 41 15 
612 IRAQ 1938 1097 26 191 31 562 
616 IRAN 2816 387 1341 117 351 208 28 384 
624 ISRAEL 156 132 2 3 
z 
19 
632 SAUDI ARABIA 1701 195 44 117 1343 
636 KUWAIT 484 208 4 269 
640 BAHRAIN 117 2 ; u7 17 115 644 QATAR 328 i 28 161 647 U.A.EI'IIRATES 1081 127 170 47 3 719 
664 INDIA 296 17 z 117 69 7 5 28 680 THAILAND 104 73 5 s 6 700 INDONESIA 57 
2i z 
27 
2i 
22 
216 706 SINGAPORE 859 373 131 81 
708 PHILIPPINES 363 280 83 1i ui 720 CHINA 433 121 99 
728 SOUTH KOREA 164 ll 1 69 82 
732 JAPAN 67 60 
z 
I 6 
736 TAIWAN 91 39 42 a 
792 
1990 Yoluo - Yallursr 1000 ECU Export 
Duttnetton 
Coab. Hoaancleture 
Report tng countr!tl - Pays d6clarant 
Hoaanclatur• co•b. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! to Hadar land Portugal U.K. 
a544.S9-10 
a09 H. CALEDDHIE 511 511 
1DDI H D N D E 16535a 12DDa 2490 50250 29370 7700 260ao 574 3576 19924 1488 1189a 
1011 INTRA-CE aa162 7341 195 234D6 26268 2055 7483 234 194a 15041 1220 2957 
1011 EXTRA-CE 76804 4660 2295 26844 31DO 526D 18595 340 1627 4a75 26a 1940 
1020 CLASSE 1 2862a 336D 755 20056 81 131a 751 1122 Iaa 990 
1021 A E L E 25339 3355 523 18525 5 999 zaz 
340 
1009 103 53 a 
1030 CLASSE 2 45634 1062 1519 6D94 3DD5 3602 16au 491 4497 26a 79D8 
1031 ACP 1681 10573 452 1082 1749 112 433 5296 234 513 172 53D 
1040 CLASSE 3 2542 239 20 694 14 34D 990 13 190 42 
a544. 59-91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSION > ao Y IIAIS =< 1 DOD Y, !SOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELAS TOIIERES, DIAIIETRE DE 
BRIN =< D,51 I'll'!, !SANS PIECES DE COHHEXIOH, NOH REPR. SOUS 8544.11-10 A 8544.30-90) 
DDl FRAHCE 17347 3919 6024 10D6 
6629 
10 1325 1427 54 3505 
DD2 BELG.-LUXBG. 18903 
9115 127 
5721 117 au 2919 2671 
DD3 PAYS-lAS 36349 218D3 260 3281 630 
3246 2 
1133 
DD4 RF ALLEHAGHE 33573 5314 173 
1776 
1561 11a29 402a 7420 
005 ITALIE 7147 4 15 13ta 565i 1730 10Dli zozi 1101 7 2522 OD6 ROYAUME-UHI 26190 719 4906 556 a74 17 
1067 007 IRLAHDE 2125 a 703 20 236 2 19 
OOB DAHEHARK 7916 10 5041 1352 213 90 323 950 
009 GRECE 1441 4 914 119 63 167 69 42 
DlO PORTUGAL 4500 11 
2 
1D33 2213 739 406 6 
6737 
22 
011 ESPAGHE 10389 957 
142 
1877 281 33 502 
021 ILES CANARIE 750 
94 1i 1515 
a 
6 15 240 02a HDRYEGE 2651 750 12 
u4 030 SUEDE 13732 342 206 6692 46 2991 1129 611 1461 
032 FIHLAHDE 4571 554 2921 
4i 4 
490 12 190 23 311 
036 SUISSE 5905 413 35D8 121 681 161 96\ 
031 AUTRICHE 5940 710 4894 
10si 
4 32 209 47 37 
046 PIAL TE 1220 37 63 
ui 
4 5 53 
041 YOUGOSLAYIE 902 
154 
323 az 314 
i 056 U.R.S.S. 1523 532 
1z 
623 211 
060 POLOGHE 2564 Ii 751 1 445 1355 204 IIARDC 631 119 175 311 a 
2D8 ALGERIE 2182 632 227 5 2007 15 11 zi 216 LIBYE 952 5 354 496 5 50 
220 EGYPTE 1213 302 59 423 333 165 
276 GHAHA 553 
96 
61 77 
7 27i 
415 
330 AHGOLA 510 aB •a 
122 3a& AFR. DU SUD 1617 10 1375 39 68 
ni 389 NAIIUIE 791 
i 2 2020 zi 
5 
20 ni 400 ETATS-UNIS 3170 11 689 
404 CAHADA 1432 3D6 133 10 3a 2 943 
462 IIARTINIQUE 575 
122 
575 
uz 47a AHTILLES HL 504 
169 i 1i 9i 512 CHILI 542 267 
88i ,; 600 CHYPRE 1024 1 1 35 23 34 
612 IRAQ 1137 31 655 554 554 1 35 
616 IRAH 4549 21 867 1171 11 2347 120 
624 ISRAEL 3003 5 
2i 
573 40 3 82 
i 
2301 
632 ARABIE SAOUD au 
1i 
467 
215 i 
211 
5i 
131 39 
647 EHIRATS ARAB 1552 1 a41 151 31 207 
666 BAHGLA DESH 700 4 696 
294 94 700 IHDOHESIE 777 
415 
389 
75 50 ao5 706 SINGAPOUR 3106 1611 
925 
143 
720 CHIHE 23a2 689 729 39 
736 T'AI-WAN 561 
i 
515 
uoi 
42 
39i 217 
4 
740 HOHG-KOHG 62B2 1D3 444 4014 
aoo AUSTRALIE 2027 146 13a4 49 51 15 375 
1000 H 0 H D E 263157 23aol 1619 17990 3545 19430 42140 10749 17547 124al 7153 36702 
1010 INTRA-CE 165951 19244 321 41954 1341 12369 27154 10024 9799 10093 6811 19834 
lOll EXTRA-CE 97a93 4556 l29a 39036 2197 7061 15686 725 774a 23a7 331 16a68 
1020 CLASSE 1 44356 2616 291 25321 1101 1140 4000 266 2609 1721 52a4 
1021 A E L E 32995 2146 235 19683 43 109 3645 266 2222 934 
Hi 
3012 
1D30 CLASSE 2 46010 17a3 1000 11105 1096 562a 10094 460 3732 667 10184 
1D31 ACP 1681 6836 291 499 1461 290 2913 102 105 295 au 
1040 CLASSE 3 7456 156 2609 293 1591 1406 1 1400 
8544.59-93 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > ao Y IIAIS =< 1 000 Y, !SOLES AYEC DES HATIERES PLASTIQUES IAUTRES 
QU'ELASTOIIERESl, DIAMETRE DE BRIH =< 0,51 I'll'!, !SANS PIECES DE CONNEXIOH, NON REPR. SOUS 1544.11-10 A 1544.30-90) 
001 FRANCE 50043 5911 
10 
11735 1814 
439a 
94 19a77 247 
40 
3296 
002 BELO.-LUXBG. 34919 
7769 
20760 3 2 591a 3366 422 
003 PAYS-BAS 47995 33 30372 a 901 115 1491 
164 
5 7224 
004 RF ALLEHAGNE 44930 16413 449 
ani 
372 5250 10 16713 25 4834 
005 ITALIE 12621 16 4 33 a34 155 
761i 
111 2 2405 
OD6 ROYAUME-UNI 35554 2969 525 16587 917 1726 2716 2334 97 
274i 007 IRLANDE 6621 2 zan 
9i 
476 
21z 
356 160 
OOa DAHEHARK 14056 4a 
14 
11295 629 1507 74 140 
009 GRECE 216a 116 1117 18 112 16 629 
4 
6 
010 PORTUGAL 13496 399 320a 7524 714 
125 
154 
u4 
au 
011 ESPAGHE 13801 1506 3596 
9Sli 
3676 2753 13 2016 
021 ILES CA~A~IE 95h 
436 116 
14 Ja 
i i 
1 Ii 024 ISLAHDE 1232 611 1 51 
02a HORYEGE 4159 123 267 1188 347 7a5 427 141 111 
D30 SUEDE 22226 66 63a 10090 796 1087 4217 117 5144 
032 FIHLAHDE 68aa a at 51 4401 
5 
619 ao 414 119 245 
036 SUISSE 22916 82 4 15829 157 6376 27 
2i 
436 
03a AUTRICHE 3a30a 1477 31792 775 2411 49 177a 
046 IIAL TE 795 
i 
69 41 31 647 
04a YOUGOSLAYIE 1197 1475 21 370 10 
052 TURQUIE 1159 
sa 
a35 
uz 
312 a 3 
056 U.R.S.S. 1317 589 311 248 
ai 060 PDLOGHE Hl 
16i 
725 
62 
126 
064 HOHGRIE 731 470 
67 
1 
5 
34 
204 IIAROC 1190 264 
24; 
126 686 41 1 
20a ALGERIE 1007 a a 211 384 75 
946 13Z 216 LIBYE 163a 
280 
357 116 a7 
220 EGYPTE 2015 759 634 98 140 104 
276 GHAHA 910 
140 60 
4 31 1 4 940 
2aa NIGERIA 2221 1159 
2 
517 20 4 321 
302 CAI'iERDUH 2640 2318 2 318 
44 314 GABDN 575 4 
2 
527 
10 322 ZAIRE 1167 111 544 
u7 334 ETHIOPIE 787 
366 
12a 
44 
502 
346 IEHYA 680 
154 
57 48 165 
350 DUGAHDA 982 618 
uzi 
5 205 
372 REUNION 1524 1 
40i 44 16 3&a AFR. DU SUD 523 10 
l2i 
52 
27i 1729 400 ETATS-UHIS 6849 12 3861 465 97 293 
406 GROEHUND 830 130 
646 101 i 448 CUBA 754 
sai li 47a ANTILLES NL 13&a 4 
37 
7a1 
496 GUYAHE FR. 610 
l2a 
573 
11i 501 BRESIL 53 a 251 20 
600 CHYPRE 613 89 17 7a 
96 
424 
608 SYRIE 545 
4i 
49 
6i 
215 12a 57 
612 IRAQ 7042 4694 94 522 149 1479 
616 IRAN 7583 969 3680 271 749 798 267 a49 
624 ISRAEL 1097 1 723 54 23 2 294 
632 ARABIE SAOUD 5313 2 
14 
971 207 153 11 3967 
636 lOWEll 1301 519 15 753 
640 BAHREIN 525 a 
7i 415 ai 
517 
644 QATAR 1199 
zi z5 141 430 647 EHIRATS ARAB 3794 545 1045 13 49 2021 
664 IHDE 162a ,, 5 1041 421 48 20 98 680 THAILAHDE 645 412 22 
s6 
1 lOa 
700 INDDNESIE ua 
ui 10 137 11i 739 6 aoi 7 0 6 SIHGAPOUR 3923 1717 772 352 33 
70B PHILIPPINES 1381 1017 294 
36i 537 soi 720 CHIHE 2214 ao5 
72a COREE DU SUD 746 115 6 265 353 
732 JAPON 252a 
2 
495 1543 14 474 
736 T'AI-WAH 661 455 a 173 21 
793 
1990 Quonttty - QuanttUs• 10aa kg Export 
Dtst inat ion 
Reporting country - Poys d6clarant 
to•b. Hoezanclatura 
Noatnclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolto Hodorland Portugd U.K. 
1544.59-93 
740 HONG KOHO 9207 40 47 62 161 14 aaa2 
aoo AUSTRALIA 162 
i 
113 33 16 
an H. CALEDONIA 192 117 
1000 W 0 R L D 137173 15612 914 52730 7161 11451 10a7 27151 2415 219 la17a 
1010 lHTRA-EC 75127 12694 367 2753a 3ll3 634a 624 20513 17aa 71 2694 
1011 EXTRA-EC 61246 2917 617 25192 397a 5111 463 6645 627 141 15414 
1020 CLASS 1 27412 a21 340 ll962 159 932 463 4144 74 3 a07 
1021 EFTA COUNTR. 24797 a22 277 17355 1 767 456 4713 45 3 3Sa 
1030 CLASS 2 32370 2014 277 5637 3612 397a 1513 553 131 14507 
1031 ACP 1611 4513 1069 7a 542 13 1171 306 43 124 1237 
1040 CLASS 3 1463 145 594 137 199 21a 1 169 
1544.59-99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 10 VOLTS BUT •< 1.000 V, INSULATED WITH I!ATERIALS IEXCL. RUBBER DR PLASTIC I, WITH 
INDIVIDUAL CONDUCTORS WIRES OF A DIAI!ETER •< a.Sl "" IEXCL. WITH CDHHECTDRS, EXCL. 1544.11-10 TO 1544.30-901 
001 FRANCE 2034 101 19 22 
u4 
a 1316 2 412 
002 BELO.-LUXIO. 1099 
si 
96 1 319 37 32 
003 NETHERLANDS 563 263 24 205 21 
11 
004 FR GERI!ANY a179 6131 
6i 
163 727 429 
005 ITALY 224 5 75 7i 165 
4 75 
006 UTD. KIHODDI! 370 3 16 15 22 
aai 007 IRELAND na 
44 
7 6 53 
GOa DENMARK 502 52 192 47 167 
009 GREECE 142 
3D 
16 
21D 
1 121 4 
010 PORTUGAL 410 3 14 222 1 
011 SPAIN 299 
1D i 
26 30 222 11 
021 NORWAY 77 10 11 24 20 
030 SWEDEN 513 2 29 76 41 403 24 
032 FINLAND 102 1 1 27 51 1a 4 
036 SWITZERLAND 423 3 2 92 4 24a 74 
031 AUSTRIA 1269 30 1134 1 101 2 
056 SOVIET UNION 145 1 32 111 1 
064 HUNGARY 61 57 2 2 
066 ROMANIA 521 1 9; 
sza 
220 EGYPT 197 
92 
1 97 
236 BURKINA FASD 199 106 1 3D 241 SENEGAL 134 
24 
104 
276 GHANA 164 14a 
211 NIGERIA 16B 7 
16a 
4aa USA 107 76 
451 GUADELOUPE 49a 490 
462 "ARTINIQUE 54 a 54 a 
496 FR. GUIANA 201 
4 
20a 
6D 512 CHILE 
" 
5 612 IRAQ 263 11 2; 
243 
616 IRAN 141 1 n 27 
647 U.A.EI'IIRATES 112 
44 
1 111 
664 INDIA 120 1 1i liZ 75 7aa INDONESIA 19S 1 51D 7 06 SINGAPORE 74a 
5 
159 
105 720 CHINA 161 52 1 
732 JAPAN 5I 4 1 3 12 
sa 
74a HONG KONG 121a 1 1 19 1115 
IU AUSTRALIA 45 11 3 31 
10aa W D R L D 2SI37 7227 192 2415 212 3903 16 6464 123 61 5al1 
1010 INTRA-EC 14135 7073 3 702 234 1133 16 3466 
" 
7 2a36 
1 a 11 EXTRA-EC 11a03 154 190 1713 49 277a 299a 29 54 3a45 
102a CLASS 1 2a46 45 37 1450 1 131 a62 5 315 
1021 EFTA COUHTR. 246a 45 32 1347 
35 
115 794 3 124 
103a CLASS 2 7157 103 153 190 252a 1361 23 
" 
2710 
1031 ACP 1611 1705 102 92 32 2 617 116 1 54 619 
1040 cuss 3 999 5 74 13 111 776 2a 
1544.60 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOL TAOE > l.IDO VOLTS CEXCL. 1544.11 TO 1544.301 
1544.60-11 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.aaa v. WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTDIIERS CEXCL. 
1544.11-10 TO 1544.3a-901 
ODl FRANCE 72a 376 5I 12 
ui 
16 15a 29 79 
002 BELO.-LUXIO. 1301 
1416 
a44 2 27 40 5 1; 0 03 NETHERLANDS 2403 911 11 32 7 94i a04 FR GERI!ANY 1609 165 
46 
4 61 316 50 
an ITALY 34a 1 6; 24 
105 133 55 
a 06 UTD. KINODDI! 3413 2 60 3241 4 4i aa7 IRELAND aa 
114 
33 15 
11i au SPAIN 901 5 
156 
2 
a21 CANARY ISLAM 156 
5; 14 3az a36 SWITZERLAND 411 36 2D a3a AUSTRIA 216 264 2 42S 052 TURKEY 1422 n9 56 66 056 SOVIET UNION 124 2 
201 ALGERIA 212 
1; 5i 
212 
212 TUNISIA 2a4 214 
216 LIIYA 1075 2a 1047 6 2; 2U NIGERIA 79 
14i 
44 
36 322 ZAIRE 712 192 331 u; 346 KENYA 221 5 47 
372 REUNION 263 
u4 n4 
263 
3U SOUTH AFRICA 749 
134i ui i 40a USA 1491 37 
404 CANADA 67 1 zti 66 451 GUADELOUPE 293 
462 IIARTINIQUE 316 
i 
316 
234 47a NL ANTILLES 239 
16i 496 FR. GUIANA 172 7 
4 512 CHILE 159 
ni 
155 
14 42 612 IRAQ 521 90 
16 45i i 616 IRAN 117 220 107 14 
624 ISRAEL 377 3S2 23 1 1 
632 SAUDI ARAliA 133 111 zz 104 644 QATAR 155 
1114 5; 
51 
647 U.A.EI'IIRATES U5a 
104 
77 
664 INDIA 371 249 ll 
610 THAILAND 791 791 
2D i 67 7aa INDONESIA 136 
1D 
47 
ai 1i 706 SINGAPORE 1565 1329 9 105 14 
72a CHINA 233 101 3a 
5i 
4t 45 
74a HONG KONG an 
zzi 71 745 743 IIACAD 226 
ui i aaa AUSTRALIA 255 
10aa W 0 R L D 29661 2905 la60a 205 1114 934a 10a 1651 1a93 14 1825 
1010 IHTRA-EC U02a 2al7 2106 
" 
na 4645 49 595 1114 
14 
245 
1011 EXTRA-EC ll634 Ill a494 136 996 4695 51 1063 779 1511 
1020 CLASS 1 4936 6 11la 691 141a 401 432 162 
1021 EFTA CDUNTR. a25 s 391 
136 
36 64 
5i 
302 
34; 14 
27 
103a CLASS 2 132a4 au 6439 305 3112 540 1369 
1031 ACP 1611 1996 146 460 61 16 907 
ni 
a 14 3a7 
1040 CLASS 3 491 237 96 50 
1544.60-13 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.10a V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC I!ATERIAL CEXCL. 
ELASTDIIERSI, CEXCL. 1544.11-10 TO 1544.3a-901 
001 FRANCE 2012 4ll 1295 
1i 66 
329 za 2a 
0a2 IELO.-LUXIO. 1310 
1477 15 
an i 132 221 29 003 NETHERLANDS 2011 418 
2i 
94 
55D 17 
4 
a 04 FR GERIIANY 3S56 1534 
36 56 1D 
75 1333 26 
a as ITALY 142 10 23 
ui sti 2 5 au UTD. KINGDDII 4119 259 115 2al4 66 2 
1126 aa7 IRELAND 1316 25 160 5 
37 aoa DEHIIARK 994 
6 
922 34 1 
a10 PORTUGAL 333 313 14 
55 i i 011 SPAIN 674 21 592 3 
03a SWEDEN 456 6 417 
64 
29 1 
032 FINLAND 164 a 33 n 21 
794 
1990 Valu• - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destin at ion 
Reporting country - Pa)ls d6clarant ~~~~~cr~~~~~~~!~~~f---:E~UR~-~1:2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.---o~.-n-.-.-r~k~o~.-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H~o~l~la~s~!-~Es~p~a~g~n~a--~~F~ra~n~c~o~~I~r~o~l-an-d------It-a-l-t-.--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K-i. 
8544.59-93 
740 HCHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
809 H. CALEOOHIE 
IOOOMOHOE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS: 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS: 3 
23908 
1222 
572 
502588 
276211 
226370 
11194 7 
95727 
107247 
15983 
7175 
266 
li 
46193 
35289 
10899 
3108 
3072 
7374 
H02 
416 
4148 
1037 
3110 
1392 
1077 
1709 
446 
9 
368 
571 
216564 
117622 
98942 
72586 
64610 
23068 
2243 
3288 
22857 
10918 
11939 
455 
6 
10736 
7 
749 
166 
204 
561 
41070 
18713 
22356 
5431 
2695 
15926 
4394 
999 
5809 
3575 
2234 
2230 
1959 
1410 
11 
79552 
57711 
21841 
14570 
13983 
6192 
195 
1079 
2 
10 
10943 
7174 
3769 
a44 
505 
2922 
141 
3 
8544.59-99 CONCUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > 10 V IIAIS =<I ODD V, ISOLES AVEC DES IIATIERES (AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU 
MATIERES PLASTIQUESl, DIAMETRE DE !RIH =< 0,51 11M, ISAHS PIECES DE CDHHEXIOH, HOH REPR. SOUS 1544.11-10 A 1544.30-90) 
001 FR.•~c: 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-PAS 
004 RF ALI.E~AG~E 
CC5 I TAL IE 
0 0! P.OHU~E-UNI 
007 !HANCE 
OC! CANEMA!U 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESP&.(:tiE 
028 NCP.VEGE 
030 SVEOE 
032 FIHLAHOE 
031 SUISS: 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
064 HOtiG~IE 
066 ROU~A~IE 
220 EGYPTE 
231 BUP.KINA FASO 
248 SE•EGAL 
276 GHAHA 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
458 GUADELCUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYAHE FR. 
512 CHILI 
612 IRAQ 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
664 !HOE 
700 INDOHESIE 
706 SIHGAPDUR 
720 CHIHE 
7 32 JAPOH 
740 HONG-KONG 
aoO AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !Ul 
1040 CLASSE 3 
ll074 
"67 
3154 
2"44 
2900 
2387 
2790 
2341 
774 
1728 
2781 
IDOl 
3352 
1195 
2761 
4720 
ll25 
611 
1589 
1051 
171 
501 
567 
508 
2259 
1657 
1593 
679 
567 
2153 
621 
929 
867 
1112 
5282 
1916 
1878 
3613 
1044 
118176 
59844 
58316 
19722 
13157 
32592 
6475 
6003 
546 
372 
14154 
305 
44 
Ha 
7i 
I 
90 
32 
4 
15 
133 
I 
19 
16394 
15641 
753 
276 
273 
456 
450 
21 
li 
14 
9 
3 
33 
16 
119 
11 
2 
471 
19& 
1061 
71 
990 
19a 
1" 784 
471 
a 
1134 
975 
1440 
132& 
967 
97 
622 
71 
32 
375 
220 
104 
416 
1121 
4062 
21 
475 
13 
32 
91 
4 
199 
!3 
101 
19 
10 
27 
16 
I 
72 
413 
17 
343 
17752 
7047 
10705 
1717 
6812 
1171 
136 
116 
24 
93 
5 
; 
19 
4 
907 
6 
3a 
1321 
1037 
284 
a 
1 
193 
7 
a3 
1752 
169 
691 
252 
144 
36 
461 
5 
37 
321 
102 
300 
420 
43 
ID 
205 
92 
749 
315 
369 
i 
94 
1657 
1590 
671 
14 
139 
60 
7 
251 
774 
1211 
7 
4 
7 
16873 
38a4 
12990 
1031 
a74 
10154 
2409 
1791 
8H4.6D COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > ODD V, IHDN REPR. SOUS a544.11 A a544.3Dl 
65 
462 
452 
10 
4 
4 
7 
6153 
1717 
966 
3157 
753 
ISO 
245 
674 
670 
1432 
162 
1167 
89 
1226 
415 
a79 
I 
1576 
270 
I 
1 
203 
534 
1123 
412 
2 
a3a 
3 
456 
50 
152 
66 
29625 
15941 
13677 
4375 
3132 
6246 
6Da 
3056 
45 
253 
155 
34 
u 
41 
18 
11 
10 
5 
sa 
IDO 
614 
156 
50 
44 
135 
9 
2 
1544.60-11 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > I DOD V, AVEC COHDUCTEUR EH CUIYRE, !SOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELASTOMERES, 
(NOH REPR. SOUS 5544.11-11 8544.30-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
205 ALGERIE 
212 TUHISIE 
i..litl 1: 
255 HIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
372 REUHIDH 
315 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 ANTILLES HL 
496 GUYAHE FR. 
512 CHILI 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
650 THAILAHDE 
700 !NDOHESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHIHE 
740 HOHG-KOHG 
743 MACAO 
IDD AUSTRALIE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASS~ 2 
1031 ACP I~Sl 
1040 CLASS~ 3 
2667 
4501 
5971 
5912 
1194 
1041 
5S3 
2616 
H5 
1433 
1695 
15157 
961 
963 
1010 
.,v.;, 
626 
2571 
1180 
782 
2101 
5152 
2550 
764 
1006 
593 
622 
521 
1633 
1510 
1476 
1391 
561 
3502 
2953 
3726 
609 
7379 
1230 
2927 
769 
1641 
122106 
36276 
56530 
34219 
3165 
49557 
7543 
2752 
939 
441i 
760 
63 
16 
317 
202 
551 
9516 
6560 
2956 
40 
29 
2912 
552 
4 
39 
18 
20 
5 
2 
15 
503 
2705 
4065 
236 
412 
206 
70 
399 
1541 
11497 
12 
I 
134 
73 
903 
31 
769 
964 
23 
27 
17 
506 
299 
693 
1367 
1342 
3199 
2604 
3726 
224 
5596 
509 
431 
1620 
54279 
1901 
45371 
17662 
2436 
26610 
1774 
1035 
18a 
457 
180 
307 
307 
150 
35 
4 
72 
16 
7i 
39 
542 
181 
3065 
413 
2652 
1565 
185 
1017 
331 
1179 
127 
316 
717 
7322 
2152 
3 
70 
18 
5o5 
962 
674 
44 
955 
152 
782 
6444 
I 
764 
1006 
605 
30 
215 
71 
49 
292 
300 
14 
165 
104 
29711 
11957 
177H 
6741 
241 
10374 
2754 
632 
227 
434 
us 
104 
659 
115 
115 
439 
134 
33 
917 
632 
353 
I 
624 
433 
4895 
1600 
3295 
1403 
771 
1015 
n7 
119 
45 
2256 
402 
18 
5 
2 
3660 
16 
109 
2 
566 
194 
13 
3oa 
71 
23 
3 
1337 
2a41 
5459 
3809 
12 
1644 
33 
36 
SH4.6D-.l3 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > I ODD Y, AVEC COHDUCTEUR EH CUIVRE, !SOLES AVEC DES IIATIERES PLASTIQUES IAUTRES 
QU'ELASTOMERES, NOH REPR. SOUS 1544.11-10 8544.30-90) 
D 0 I FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANL•E 
ODS DAHEM.\RK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
0 30 SL•EDE 
032 FIHLA~DE 
5872 
4552 
5107 
9304 
972 
9719 
3279 
3275 
1!26 
1903 
1634 
541 
1447 
3a52 
3314 
206 
1314 
103 
I 
45 
114 
210 
20 
13 
3 
3271 
2422 
1601 
397 
474 
459 
2630 
1002 
1481 
1195 
327 
IDi 
5712 
si 
25i 
4 
S5 
114 
336 
6 
96 
62 
41 
179 
i 
215 
603 
917 
521 
231 
3822 
1266 
537 
2 
248 
165 
154 
105 
1005 
1419 
19 
14 
3 
a 
2 
4 
161 
23 
735 
254 
454 
21 
21 
433 
405 
267 
22 
244 
151 
ui 
lSi 
151 
253 
21661 
424 
74709 
23551 
50121 
11310 
7794 
31812 
3355 
621 
3023 
265 
207 
6763 
941 
2474 
155 
13 
11 
569 
391 
219 
182 
351 
22 
20 
34 
132 
476 
502 
1707 
45 
130 
917 
635 
4493 
S1 
1331 
3312 
625 
33597 
15121 
18470 
5056 
1161 
13195 
2134 
219 
405 
7 
263 
1629 
476 
3oa 
20 
127 
soi 
990 
3 
2524 
ui 
49 
ID 
276 
169 
45 
134 
161 
2371 
1a 
11522 
3110 
1413 
2957 
179 
5257 
176a 
161 
130 
300 
27 
123 
14 
271i 
a 
3 
50 
795 
1990 Quantity • Quant itb • 1000 kg Ezport 
Dast t nat ton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura Portugal U.K. Noaenclatura co•b. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ito11o Hadar land 
1544.60-13 
0 36 SWITZERLAND 402 230 92 21 54 
03a AUSTRIA 3a56 65 3709 27; 
12 
42 OU !!ALTA 345 
29i i 
20 
530 052 TURKEY a24 
056 SOVIET UNION 327 
75 
325 
15 
2 
220 EOYPT 256 a a 64 
24a SENEGAL 217 1 216 
2aa NIGERIA 521 493 15i li 
2a 
330 ANGOLA 166 
i 740 2 400 CYPRUS 743 
i 612 IRAQ 3a4 371 14 u6 
12 
616 IRAN 1737 
li 
1419 
i 
ua 
632 SAUDI ARAliA 246 3 4 112" 
225 
636 KUWAIT 260 70 2 
a 
H4 QATAR 410 2; 
394 14 
647 U.A.EI!IRATES 1752 
5 
1650 14 54 
664 INDIA 23 2 16 
666 BANGLADESH 211 
94 
211 10 610 THAILAHD 106 2 
14i u4 720 CHINA 296 1 1026 
3a 
740 HONG KONG 60a7 3 505a 
lODO W 0 R L D 3a301 4437 319 12671 6110 356 1110 1335 2997 1513 4a 7265 
1010 INTRA·EC 16621 3760 15 4721 2952 14 232 2aa 25a2 ao4 19 1234 
1011 EXTRA·EC 21611 677 304 7951 315a 342 94a 1047 415 779 29 6031 
1020 CLASS 1 6293 313 10 4595 279 53 a7 4 23a 561 153 
1021 EFTA COUNTR. 4925 312 
294 
4270 
217; 
21 72 
104l 
217 30 
2; 
3 
1030 CLASS 2 14656 357 2a30 219 746 133 217 5139 
1031 ACP Ull 1340 242 51 a 157 276 1 29 117 
1040 CLASS 3 732 7 526 116 44 3a 
a544.60·19 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.100 V, 
PLASTICS!, !EXCL. a544.11·10 TO 1544.30·90) 
WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH I!ATERIALS (EXCL. RUBBER OR 
001 FRANCE 156 67 3 33 5a 
50 
002 IELG.·LUXBG. 303 
1044 
240 1 
004 FR GEMANY 1222 
i 
163 9 
005 ITALY 111 176 
ui 006 UTD. KINGDOI1 115 1 5 
03a AUSTRIA 162 162 
ni 220 EGYPT 67a 
n2 311 SOUTH AFRICA 356 
24i 
23 
391 BOTSWANA 241 342i i 400 USA 3431 
449 ST.CHRISTOP. 127 
254 
127 
453 IAHAI1AS 254 64 459 ANTIGUA,IARB 64 
154 9a 4i 417 616 IRAN 73a 23 
6 32 SAUDI ARABIA 40 5 11 24 2 636 KUWAIT 351 326 566 23 644 QATAR 1730 1157 7 
610 THAILAND 36 12 20 
700 INDONESIA 154 154 715 706 SINGAPORE 715 
ni 67 720 CHINA 37a 2nz 74 0 HONG KONG 2319 7 
1000 W 0 R L D 15592 1557 1571 566 42a 3593 4114 a 7a 3606 
1011 INTRA·EC 225a 1174 297 566 36 429 111 a 76 56 1011 EXTRA·EC 13335 313 1275 391 3164 4003 1 2 3550 
1020 CLASS 1 4126 3 212 332 65 3452 62 
1021 EFTA COUNTR. 266 1 209 566 5; 17 2a 
11 
1030 CLASS 2 a714 361 1035 2749 445 3419 
1031 ACP (61) 1219 136 546 16 113 2 334 
1040 CLASS 3 496 12 2a 350 106 
a544.60·91 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.100 V, WITH CONDUCTORS !EXCL. COPPER>, INSULATED WITH RUBBER DR OTHER ELASTOI1ERS, 
!EXCL. 1544.11·10 TO 1544.30·90> 
001 FRANCE 444 429 2 4 225 12 002 BELG.·LUXBG. 464 
133 
227 2 003 NETHERLANDS 432 21a 7a 12 10 004 FR GERI1ANY 19 26 
7 
19 
006 UTD. KINGDOI1 62 
64 
25 30 
007 IRELAND 267 202 
2i 011 SPAIN 230 201 1 
1122 021 CANARY ISLAN ll22 
' 
9i 02a NORWAY 522 421 
038 AUSTRIA 250 2 245 
224 062 CZECHOSLOVAK 224 
667 208 ALGERIA 675 a 
236 BURKINA FASO 282 212 
272 IVORY COAST 147 
6i 
147 
427 276 GHANA 411 
li 242 594 322 ZAIRE a47 
372 REUNION 22a 
460 
22a 
3a2 ZII!IABWE 460 
13i 20 311 SOUTH AFRICA 151 
45a GUADELOUPE 205 205 
462 11ARTINIQUE 221 
u2 
221 
64 612 IRAQ 246 
u7 632 SAUDI ARABIA 291 46 110; 740 HONG KDNO ll10 627 822 FR.POLYNESIA 627 
lODO W 0 R L D 11176 11a4 15 2105 11 2024 313a 51 ll9 72 1776 
1010 INTRA·EC 2116 943 
15 
65a 
ai 
16 311 32 15 5I 13 
lOll EXTRA·EC 9761 941 1347 2001 3451 26 104 14 1764 
1020 CLASS 1 1019 7 1 369 604 54 26 17 6 5 
1021 EFTA COUNTR. au 7 1 341 
ai 
441 • 26 17 1 5 1030 CLASS 2 a447 934 14 971 140. 3110 a7 • 1751 1031 ACP Ull 2135 11 541 1 247 1456 1 575 
1040 CLASS 3 225 1 224 
1544.60·93 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > l.ODO V, WITH CONDUCTORS !EXCL. COPPER>, INSULATED WITH PLASTIC 11ATERIAL !EXCL. 
ELASTOI!ERS), !EXCL. 1544.11·10 TD 1544.30·90> 
002 BELO.·LUXBG. 299 
19i 
25 254 19 1 
1i 004 FR GEMANY 1a02 
lOa 
1556 22 12 
005 ITALY 437 
12 
129 
2i 1i 006 UTD. KINGDOI1 132 
304 
19 
001 DEN11ARK 316 7 5 
Ill SPAIN 19 
li 
13 75 
031 AUSTRIA 211 199 1 
13i 221 EGYPT 135 2 
612 IRAQ 332 332 
1000 W 0 R L 0 4114 311 59 166 2a 164 2623 24 653 15 131 
10 II INTRA·EC 3246 216 a 654 
2i 
9 2167 23 130 15 24 
lOll EXTRA·EC 1637 103 51 212 155 456 1 522 107 
1020 CLASS 1 339 11 2 210 • 79 1 2 19 1021 EFTA COUNTR. 252 11 2 206 
2i 147 
11 1 2 12 
1030 CLASS 2 1293 15 50 1 371 514 •• 1031 ACP Ull 236 15 116 5 2a 
1544.60·99 ELECTRIC CONDUCTORS, FDR A VOLTAGE > 1.100 V, WITH CONDUCTORS !EXCL. COPPER), INSULATED WITH 11ATERIALS !EXCL. RUUER OR 
PLASTICS), !EXCL. 1544.11·10 TD 1544.30·90) 
101 FRANCE 1500 lD 6 u; 492 37 951 002 BELG.·LUXBO. 411 139 127 7 29 
003 NETHERLANDS 469 226 11 
i 
215 
14 
13 
0 04 FR GERI1ANY 431 74 322 13 
006 UTD. KINODOI1 482 221 113 145 3 
25i 007 IRELAND 312 50 3 1 
008 DENI!ARK 131 7 113 9 
110 PORTUGAL 576 ., 
2 
484 1 
011 SPAIN 151 11 101 24 
796 
1990 Value - Yaleursz 1000 ECU 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c ~:; :~~ 1 :!~~ ~ 1--:E:::U:R -~1::2:--:"h~l:-g-.-_:-Lu-.-.---:Do_n_a_o_r:-k~D:-o-u':'t-s-ch:-1:-o-n~d--~H::o~l :;la:,.s:..:..:;::_:;Es:.:p::a::g.:..n!.o _,.:..:!,Fr;.o_;n:.;c::o::.:.:..:.;I:;r:,.o_l_on-d---I-t-a-1-1-o-N-o-d-o-r -1 o_n_d __ P_o_r_t_u_g_o 1----U-.-K-j. 
1544.60-13 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
220 EGYPTE 
241 SENEGAL 
211 NIGERIA 
330 ANGOLA 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
666 BAHGLA DESH 
610 THAILAHDE 
720 CHINE 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (611 
1040 CLASSE 3 
ISH 
9069 
922 
6935 
960 
1265 
103 
1037 
1747 
2013 
ll77 
5652 
950 
1251 
921 
3425 
627 
ll35 
695 
1927 
H246 
ll4212 
46136 
61H4 
22062 
15550 
42844 
5265 
3240 
995 
227 
13569 
10440 
3121 
1510 
1417 
1515 
104 
34 
64 
1135 
17 
1830 
57 
1744 
51 
12 
1685 
2 
351 
1296 
2390 
9H 
296 
3 
919 
1 
4 
1125 
4550 
11 
4 
155 
17 
396 
13 
36839 
13939 
22900 
12157 
10265 
1514 
1010 
1529 
ao 
1918 
7 
134 
173 
3079 
12790 
5844 
6946 
753 
6192 
99 
2497 
62 
2435 
115 
99 
2251 
1124 
21 
2s 
6 
362 
100 
l7l 
10 
5320 
1000 
4319 
330 
226 
2895 
lOSS 
1095 
10 
44 
2soi 
3470 
196 
2574 
11 
2555 
29 
H3 
40 
1 
23 
9461 
7593 
1168 
994 
947 
738 
2 
137 
1544.60-19 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 000 V, AVEC COHDUCTEUR EN CUIVRE, !SOLES AVEC DES IIATIERES IAUTRES QUE 
CAOUTCHOUC OU IIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 8544.11-10 A 1544.30-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
031 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
311 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UNIS 
449 ST.CHRISTOPH 
453 BAHAIIAS 
459 AHTIGUA,BARB 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
610 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 161) 
1040 CLASSE 3 
561 
1140 
3413 
551 
911 
1412 
3811 
1033 
537 
23319 
570 
574 
672 
2571 
1697 
1145 
6666 
599 
959 
9619 2213 
17191 
90302 
7794 
12510 
27009 
2031 
52705 
4006 
2795 
191 
2545 
4117 
2923 
1265 
32 
7 
1201 
394 
25 
a 
a 
39 
586 
oi 
7 
14ll 
574 
224 
121 
1680 
32 
4i 
2 
6287 
196 
5390 
1654 
1621 
3567 
1221 
169 
1147 
1147 
126 
955 
145 
Ill 
654 
156 
35 
412 
722 
529 
32 
38li 
371 
10 
2ai 
52 
151 
5469 
347 
959 
2 
1106 
105 
11563 
1971 
16515 
aoa 
143 
13615 
738 
2092 
166 
4 
77 
94i 
15Sl 
1517 
28427 
1261 
27166 
23523 
174 
3134 
22 
509 
uo6 
1116 
2574 
6241 
4794 
240 
1442 
4 
63 
47 
128 
115 
13 
2 
2 
11 
1544.60-91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 000 V, AVEC CONDUCTEURS IAUTRES QU'EN CUIVREl, !SOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES 
ELASTOMERES, IHOH REPR. SOUS 1544.11-10 A 1544.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHOE 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
021 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
201 ALGERIE 
236 BURKINA FASO 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
32? ZAIRE 
ot< ~t~HlON 
312 ZIIIBABWE 
311 AFR. OU SUD 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
740 HOHO-KOHO 
122 POL YHESIE FR 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 161) 
1040 CLASSE 3 
IUD 
1432 
1579 
627 
941 
1004 
685 
3752 
1145 
170 
1012 
1701 
1168 
541 
ll22 
2105 
.... , 
1063 
184 
676 
653 
133 
lll5 
3135 
1112 
39073 
7926 
3ll46 
4411 
3091 
25717 
8597 
lOll 
lOll 
255 
60 
275 
592 
li 
6 
1670 
9sz 
5243 
2460 
2783 
24 
24 
2759 
63 
107 
107 
3 
3 
104 
22 
666 
1134 
95 
712 
2 
Hi 
143 
1 
ui 
605 
195 
6711 
2634 
4147 
1404 
1252 
2737 
1352 
6 
116 
ll6 
u6 
2 
17 
90i 
197 
6717 
60 
6657 
1140 
1552 
4816 
915 
696 
151 
170 
207 
aoi 
lOli 
ll 
1161 
541 
ll4i 
~!: 
683 
676 
653 
I liZ 
13262 
1363 
lll99 
155 
39 
10033 
4197 
1011 
100 
109 
100 
9 
9 
9 
106 
14 
2 
2 
477 
154 
321 
101 
101 
221 
4 
1544.60-93 CONDUCTEUR5 ELECTRIQUES, POUR TENSION > I 000 V, AVEC COHDUCTEURS IAUTRE5 QU'EH CUIVREl, !SOLES AVEC DES IIATIERES 
PLASTIQUES IAUTRES QU'ELASTDMERE5, NOH REPR. SOUS 1544.11-10 A 1544.30-90) 
002 IELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEI'IARK 
011 ESPA~HE 
031 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
612 IRAQ 
1000 II 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (65) 
1156 
4120 
1136 
835 
771 
579 
545 
525 
1521 
17065 
10202 
6162 
1280 
751 
5411 
973 
ui 
5i 
i 
61 
1064 
522 
542 
68 
61 
474 
474 
364 
21 
335 
ll 
11 
324 
91 
soi 
I 
691 
57 
470 
1192 
1365 
527 
513 
418 
1 
527 
44 
413 
31 
445 
910 
4163 
6ll 
71 
63 
491 
6 
31 
1920 
7050 
1170 
362 
ll7 
1506 
415 
oi 
146 
i 
194 
177 
17 
17 
13 
46 
67 
53; 
23 
u7 
1525 
3243 
729 
2514 
20 
16 
2410 
12 
1544.60-99 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 000 V, AVEC COHDUCTEURS IAUTRES QU'EH CUIVREl, !SOLES AVEC DES IIATIERES 
IAUTRES QUE CAOUTCHOUC OU IIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 1544.11-10 A 1544.30-901 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
10451 
1691 
2029 
2677 
2150 
127 
679 2613 
1174 
149 
224 
625 
2z 
17 
7 
34 
29 
2 
24 
67~ 
92 
Ill 
1223 
140 
74 
141 
271 
10 
a 
546 
ll40 
641 
930 
1517 
1027 
12 
550 
1106 
650 
4 
70 
255 
637 
2oi 
1239 
994 
245 
61 
3 
113 
31 
47 
li 
I 
4 
129 
125 
4 
4 
375 
65 
ui 
26 
10 
I 
I 
20 
31 
370 
2U 
104 
104 
104 
271 
262 
10 
21 
14 
15 
15 
2 
13 
22 
IIi 
4 
u6 
21 
32 
32~ 
143 
II 
41 
125 
545 
32 
437 
11731 
19320 
3435 
15115 
5S3 
76 
14113 
HI 
440 
21 
15 
17 
3; 
570 
672 
46 
7 
50 
220 
9610 
1779i 
30329 
206 
30123 
336 
91 
29717 
1516 
4994 
147 
4847 
114 
101 
4733 
1349 
1 
99 
674 
160 
514 
247 
45 
265 
59 
6716 
17 
339 
171 
665 
35 
4 
161 
797 
1990 Quantity - Quantitls• 1000 kg Export 
Destination Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Danaark Dautschland Hall es Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hedarland Portugal U.K. 
ISH. 6 0·99 
021 NORWAY 92 5 15 18 i 
34 20 
030 SWEDEN . ·.~ a 2 6 246 I 
032 FINLAND 88 4 4 2 77 I 
038 AUSTRIA ~57 
12i 
193 2 4 51 
056 SOVIET UNIDN 154 101 
7i 
24 sa a 
2H MOROCCO 221 157 !6 208 ALGEUA 86 5 65 
276 GHANA 175 
ui 
95 80 
318 CONGO l16 2 3 
373 MAURITIUS 208 201 24 12 400 USA 498 459 
441 CUBA ll6 
16S 
136 
662 PAKISTAN 165 9; 700 INDONESIA 99 3Di 720 CHINA 588 280 6 736 TAIWAN 71 65 
740 HDNG KONG 5191 12 5177 
!ODD W 0 R L D 16695 274 17 904 136 2967 154 4372 88 33 7746 
!DID INTRA·EC 4630 25 17 376 9 692 
l16 2035 65 I 1311 
lOll EXTRA·EC 12066 249 528 127 2275 38 2337 23 33 6435 
1020 CLASS I 1417 21 ll 224 555 14 549 I 40 
1021 EFTA COUNTR. 129 16 13 222 127 
34 6 515 
2i 3l 
23 
1030 CLASS 2 8926 36 2 194 1345 761 6394 
1031 ACP 1681 !Ill 35 2 20 4 623 24 
159 2 33 233 
10~0 CLASS 3 1722 192 1 110 375 1020 
1544.70 OPTICAL FIBRE CABLES I'IADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED FIBRES 
1544. 70·00 OPTICAL FIBRE CABLES I'IADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED FIBRES 
0 01 FRANCE 1241 21 7 46 
1170 32 
002 BELG.·LUXBG. 66 
2s 
16 I 2 
003 NETHERLANDS 176 33 2 7 12 
109 
004 FR GERI'iANY 99 2 i i 7 
50 25 
005 ITALY 616 
2 
601 
2s 3i 
11 
006 UTD. KINGDOI'I 248 92 94 
007 IRELAND 341 
47 
50 291 
001 DEHI'iARK 12 34 i 
I 
009 GREECE 390 
4 
389 
i li QIO PORTUGAL 64 32 14 
011 SPAIN 4540 87 2452 1 55 1945 
030 SWEDEN 87 71 
!i 
ll I 2 
036 SWITZERLAND 41 a 14 
038 AUSTRIA 19 9 4 
052 TURKEY 615 
33i 
615 
060 POLAND 331 16i 208 ALGERIA 183 15 15l 220 EGYPT 212 59 
272 IVORY COAST 351 346 5 2 s542 400 USA 5701 31 Ill 
4ll BERMUDA 160 160 
421 EL SALVADOR 26 26 6S 512 CHILE 69 4 
624 ISRAEL 991 991 12 ID 632 SAUDI ARABIA 23 
160 
I 
664 INDIA 160 11 I; 700 INDONESIA 106 
2 56 706 SINGAPORE 5I 
701 PHILIPPINES 21 21 
IS 67 n6 i 720 CHINA 336 137 
736 TAIWAN 2677 
i 
139 1831 
741 HONG KONG 981 972 
100 AUSTRALIA 51 43 I 
!ODD W 0 R L D 21633 66 647 1060 53 6777 28 1777 117 11101 
1011 INTRA·EC 7160 56 6 217 5 3707 25 1275 73 2426 
I 011 EXTRA·EC 1376S 10 641 773 41 3063 2 502 44 8612 
I020 CLASS 1 6626 129 114 4 662 2 139 6 5570 
1021 EFTA COUNTR. 230 
10 
121 27 4 39 4 6 22 
1030 CLASS 2 6441 181 520 30 2312 247 37 3111 
1031 ACP 1681 413 2 
33i 
368 
1s 
36 1 6 
1040 CLASS 3 690 139 II 116 1 
1545.11 CARBON ELECTRODES OF A KIND USED FOR FURNACES 
1545.11-DO CARBON ELECTRODES, FURNACES 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 10437 1863 3595 449 2844 
4530 
16 002 BELG.·LUXBG. 5709 
329; 
2298 123 428 
004 FR GERI'IANY 9104 
494; 
465 5199 141 
005 ITALY 9760 2536 144 2ll1 23l 006 UTD. KINGDOI! 3132 430 2040 11 417 
DDS DENMARK 1271 
97 
317 797 94 
009 GREECE 3705 20~4 17 1214 243 
010 PORTUGAL I664 21 1263 248 132 
011 SPAIN 2755 
47 
1502 ll4 1119 
021 NORWAY 6290 1107 23 468 4645 
030 SWEDEN 4706 673 1568 41 1773 644 
032 FINLAND 739 
45a 
401 331 
172l 036 SWITZERLAND 3648 1461 
9S 
6 
038 AUSTRIA 107 
19i 
2S7 433 22 
041 YUGOSLAVIA 3711 1754 ID 499 1110 
052 TURKEY 9917 191 5596 1116 1221 1149 
056 SOVIET UNION 13015 1022 7486 2026 2480 1 
060 POLAND 2010 1834 
15a 920 
176 
062 CZECHOSLOVAK 4563 
40 
2554 931 
064 HUNGARY 937 347 368 141 34 
066 ROMANIA 662 
9; 
22 155 415 
6l 061 BULGARIA 1401 133 200 206 
212 TUNISIA 334 
300 
334 
soi 216 LIBYA !ODS 199 346 220 EGYPT 1602 150 906 200 
288 NIGERIA 953 953 1362 311 SOUTH AFRICA 1425 
ua2 
63 
51; us 400 USA 14991 4246 9029 
404 CANADA 1411 41 131 221 1019 
456 DOI'IINICAN R. 142 137 
594 
705 
472 TRINIDAD, TOB 717 123 mi 414 VENEZUELA 2264 1053 735 
504 PERU 360 31 330 4636 508 BRAZIL 7242 554 2052 
521 ARGENTINA 4717 186 1345 1123 663 
612 IRAQ 1627 133 206 588 
616 IRAN 1795 68 1509 34 
218 
624 ISRAEL 554 
29i 
234 216 70 
632 SAUDI ARABIA 1299 1001 
644 QATAR 140 
46i 410 
512 321 
680 THAILAND 1410 
SOD 
50 489 
700 INDONESIA 7951 100 2721 930 3700 
701 I'IALAYSIA 515 146 
7S 
369 
706 SINGAPORE 534 10 449 
701 PHILIPPINES 931 522 20 
lll 
389 
720 CHINA 1393 
ni 1210 53 
17 
728 SOUTH KOREA 6906 241 911 1194 3743 
732 JAPAN 4ll9 619 943 ll71 1199 
736 TAIWAN 613 411 79 
77S 
ll3 
800 AUSTRALIA 4023 211 3040 9730 977 SECRET COUNT 9730 
1000 W 0 R L D 186063 14430 58410 19837 31741 51821 17 9730 
1010 INTRA·EC 41737 1486 16915 2515 13896 6911 17 
1011 EXTRA·EC 127597 5945 41575 17322 17152 44903 
1021 CLASS 1 55979 2657 17332 3013 7266 25711 
1021 EFTA COUNTR. 16215 1171 4793 165 3045 7034 
1030 CLASS 2 46963 2127 9511 11349 6193 17713 
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1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
DestInation 
Comb. Noaanclatura 
Report tng country - Pays d6r:larant 
Noatnclatura coab. EUR-12 !olg .-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Jrtland Ito11a Hadtrland Portugal U.K. 
a544.60-99 
028 NORVEGE 550 27___..-~~ 71' 80 150 221 030 SUEDE 1251 96 19 53 6 1048 22 032 FINLANDE 624 I 13 20 109 464 17 03a AUTRICHE 1077 
242 
570 2a 3a 436 4 056 U.R.S.S. 2a41 340 
60s 
95 2161 
204 IIAROC 1060 455 
208 ALGERIE 680 44 3ao 256 276 GHANA 563 
542 
422 141 318 CONGO 561 15 4 373 IIAURICE 1280 
4a 
1278 
11s 
2 
2s 400 ETATS-UNIS 2255 1477 321 2oi 
44a CUBA 1559 
102; 
1559 
662 PAKISTAN 1029 
752 700 INDONESIE 756 4 
10li 720 CHINE 2895 1882 
736 T'AI-WAN 1094 1071 2i 
740 HONG-KONG 9472 53 9410 
IOOOIIONDE 66265 1030 146 3520 16 973 15537 1041 23299 aoa 109 19786 
1010 INTRA-CE 25705 123 1099 
16 
60 4350 59 a 10540 649 2 a2a4 
1011 EXTRA-CE 40559 90a 146 2421 913 11187 444 12757 159 107 11501 
1020 CLASSE 1 6872 53 124 aos 3 2111 341 2a42 37 556 
1021AELE 39a3 34 124 716 
16 
1 229 153 2426 10 290 
1030 CLASSE 2 25301 489 18 1267 911 6683 4742 122 107 10946 
1031 ACP 168) 5395 4a2 18 43 1 11 3169 
10i 
982 9 117 573 
1040 CLASSE 3 8385 365 3 349 2392 5173 
a544. 70 CABLES DE FIBRES OPTIQUES CONSTITUES DE FIBRES OPTIQUES OAINEES INDIVIDUELLEI'IENT 
a544. 70-00 CABLES DE FIBRES OPTIQUES CONSTITUES DE FIBRES OPTIQUES GAINEES INDIVIDUELLEI'IENT 
001 FRANCE 9396 116 2455 
14a 
643a 152 228 
002 BELO.-LUXBG. 1002 1i 10 727 ; 12 18 97 003 PAYS-BAS aao4 999 26 46 
n7 
7636 
004 RF ALLEI'IAGNE usa 32 16a 
22i 
1 184 251 525 
005 ITALIE 6479 2 1i 134 5633 
4; 184 
15 455 
006 ROYAUME-UNI 1726 35 60 733 4 600 61 
1342 007 IRLANDE 1491 3 142 4 
ooa DANEI'IARK 1321 1166 127 
24 
IIV 18 
009 GRECE 2344 2 
li 
2318 17 61i 010 PORTUGAL 1177 
IS 
156 315 
2; 
68 
011 ESPAGNE 2a845 4627 12a37 66 1025 um 030 SUEDE 776 361 106 
107 
117 
4a 
4 
036 SUISSE 1105 15 575 62 2 296 
038 AUTRICHE 1613 11 1431 18 17 125 11 
052 TURQUIE 4296 
1404 
a 42aa 
060 POLOGHE 1404 
11i 2 ni 208 ALGERIE 886 
221 EGYPTE 2993 1201 1789 
272 COTE IYDIRE 2125 
2i 
2023 102 
25 516 • i 35276 401 ETATS-UHIS 43708 7806 59 
413 BERIIUDES 1100 
93; 
1100 
428 EL SALVADOR 939 
132i 512 CHILI 1363 40 
624 ISRAEL 7661 a 7653 
46 46i 632 ARABIE SAOUD 567 
3076 
3 57 
664 INDE 3151 5 64 2 
700 INDOHESIE 3197 1 1477 1719 
ni 706 SINGAPDUR 690 19 
70a PHILIPPINES 642 642 
330 626 66i 3i ai 720 CHINE 3175 1447 
736 T'AI-WAN 9981 
292 55 
3452 6529 
740 HDNO-KONO 4018 
3i 
3693 
aoo AUSTRALIE 1246 1131 a4 
1000 1'1 0 H D E 167559 572 6155 30054 96a 45295 104 10107 4169 2 70133 
1010 INTRA-CE 63940 264 272 11089 163 22328 7a 7089 1499 
2 
2115a 
1011 EXTRA-CE 10348a 30&.- 5a83 18964 ao5 22838 26 3018 2669 48975 
1020 CLASSE 1 5423a 1 605 11725 112 4652 26 890 132 36095 
1021 A E L E 4289 
307 
57 a 2557 107 240 1 70 131 i 605 1030 CLASSE 2 44181 3a74 5747 363 17115 1468 2507 12798 
1031 ACP 168> 2a75 15 
1404 
2352 
330 
315 2 90 2 
" 1040 CLASSE 3 5069 1492 1071 Ul 30 81 
a545.11 ELECTRODES EN CHARBON, POUR FOURS 
8545.11-00 ELECTRODES EN CHARBON, POUR FOURS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 17966 3615 6417 as a 
6na 
7075 
2; 002 BELO.-LUXBG. 12224 
nai 
439a 223 596 
004 RF ALLEI'IAGNE 18976 
9175 
ass 11655 283 3 
005 ITALIE 18557 4670 672 4042 
45i It 006 ROYAUIIE-UNI 5400 773 3339 19 a01 
008 DANEI'IARK 2372 HF 749 32 147a 145 '09 GP.ECE 52U 3a62 728 4~5 
010 PORTUGAL 2945 38 2290 424 IU 
011 ESPAGHE 5109 
ai 
2751 
4i 
312 2046 
02a NDRVEGE a310 1517 a22 5a47 
030 SUEDE 8068 I161 2648 ao 3185 994 
032 FINLANDE 1342 
azi 722 620 1996 036 SUISSE 5599 2749 
165 
26 
038 AUTRICHE 1451 
404 
397 au 45 
048 YOUGDSLAVIE 687a 3a95 153 1009 1417 
052 TURQUIE 17579 357 10180 1893 2122 3027 
056 u.R.s.s. 24717 1902 14a01 3611 4397 6 
060 POLDGNE 2489 2122 
295 1834 
367 
062 TCHECDSLOVAQ 9402 
6; 
5467 1806 
064 HDNGRIE 1640 636 591 283 61 
066 RDUMANIE 892 
210 
45 214 633 
12i 068 BULGARI£ 2618 1615 352 319 
212 TUNISIE 610 
497 
603 1i 7 ao4 216 LIBYE 1667 355 
577 220 EGYPTE 2817 246 1627 367 
2aa NIGERIA 1604 1604 2a4i 388 AFR. DU SUD 2947 
171i 
107 
ni 344 400 ETATS-UNIS 225a2 6567 13090 
404 CANADA '1763 64 220 3ao 1099 
456 REP. DOIIINIC. 1148 275 
ni 
an 
472 TRINIDAD, TOB 1152 211 1995 484 VENEZUELA · 4973 1836 1142 
504 PERDU 63 29 593 11 
508 BRESIL 87&1 ~·· 612 2964 289; 5211 52a ARGENTINE 7414 1215 2547 753 612 IRAQ 3001 1646 420 935 
616 IRAN 2809 171 2J14 sa 
325 
624 ISRAEL 990 
4a4 
43a 360 134 
632 ARABIE SAOUD 2176 2 1690 53i 644 QATAR 1433 
754 64; an 680 THAILANDE 2304 
86a 
114 7a7 
700 INDONESIE ~2503 141 4283 1423 5788 
701 IIALAYSIA 864 25a 
116 
606 
706 SINGAPOUR 836 19 701 
70a PHILIPPINES 1616 969 29 
175 
618 
720 CHIHE 2127 
12si 
1846 77 29 
7 2a COREE DU SUD 11132 447 1444 18at 6U7 
732 JAPON 6317 943 1363 2045 1964 
736 T'AI-WAN 1002 691 122 1166 
189 
aoo AUSTRALIE 5199 363 3670 1771; 977 PAYS SECRETS 17719 
1000110NDE 315730 26157 2 104643 33139 57171 77035 52 4 17719 
1010 INTRA-CE a9666 15122 2 30a42 5025 26710 11227 4a 1 1011 EXT RA-CE 208346 10235 73a01 28114 30377 65a08 5 4 
1020 CLASSE I an96 4US 30175 4a21 12618 35992 5 
1021 A E L E Z4a16 2171 
:i 8032 2a6 5542 aau 
3 4 1030 CLASSE 2 75223 3458 16314 18153 10053 27239 
799 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest t nat ton Reporting country - Pays dlcl arant 
Coab. Hoaenclatur • It alia Nederland Portugal U.K. Hoaencl atur 1 coab. EUR-12 Bllg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
1545.ll-OO 
1031 ACP (68) 3086 20 1747 594 19 706 
1040 CLASS 3 24655 1161 14732 2960 4392 1410 9730 1090 HISCELLANEDU 9730 
a5'5.19 CARBON ELECTRODES <EXCL. FOR FURNACES I 
1545.19-10 CARBON ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 954 949 1202 0 03 NETHERLANDS 2353 ll51 sui 004 FR GERMANY 5999 
ui Ul 006 UTD. KIHGDOPI 172a lll9 i 009 GREECE 1682 323 135a 
Oll SPAIN 55a 
zoi 
501 57 
024 ICELAND 11307 3154 1537 
11106 
028 NORWAY 19334 3633 lll10 
030 SWEDEN 11251 10717 526 a 
036 SWITZERLAND 739 461 277 493a 038 AUSTRIA 5059 120 1 
04a YUGOSLAVIA 42931 1763 1467 39711 
052 TURKEY 1098 710 387 1 
066 ROIIANIA 796 796 1290 302 CAIIERDDN 1290 1024 388 SOUTH AFRICA 1316 
zoo2 
292 
400 USA 5411 2557 847 
404 CANADA 9881 1975 
98z5 
sa67 2036 
4a4 VENEZUELA 35127 24595 27B 429 
508 BRAZIL 6901 2529 214a 2224 
616 IRAN 600 600 457a 394 640 BAHRAIN 6125 ll53 
647 U.A.EHIRATES 398 384 14 
700 INDONESIA 703 703 156t aoo AUSTRALIA 5561 3372 620 
ao4 HEW ZEALAND 1097 694 403 
1000 W 0 R L D 181227 60145 12984 27aU 80216 u 
1010 INTRA-EC 13486 3082 5 4517 5871 11 
lOll EXTRA-EC 167742 57063 12979 23343 74346 7 
1020 CLASS 1 115003 25652 3154 14a95 71293 5 
1021 EFTA COUNTR. 47706 15134 3154 2355 27061 1 
1030 CLASS 2 5172a 30469 9825 a3U 3052 1 
1031 ACP <68) 1475 lU 1291 1 
1040 CLASS 3 lOOa 941 67 
a545.19-90 CARBON ELECTRODES <EXCL. FOR FURNACES DR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS! 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELO.-LUXBO. 227 
10 
10 a 207 
0 03 NETHERLANDS 56 7 4i 
22 17 
004 FR GERPIANY 284 37 
sa 
115 a a 
005 ITALY 777 640 1 7a 
a7 n7 006 UTD. KIHODDPI za7 37 3 43 
011 SPAIN U23 1 10 60 1751 
030 SWEDEN 51 1 7 
2 
43 
275i 052 TURKEY 2761 1 7 
056 SOVIET UNION 1609 105 12 1492 
220 EGYPT 2896 
z2 
2 2893 
400 USA 42 1 19 
528 ARGENTINA 537 1 3 533 
616 IRAN 1635 2 1632 
708 PHILIPPINES 357 357 
728 SOUTH KOREA 1201 
li 
1201 
732 JAPAN 513 499 526 977 SECRET COUNT 526 
1000 W 0 R L D 17713 730 307 2 lla 717 a7 15212 ll 526 
1010 INTRA-EC 3774 726 97 
2 
7a 359 a7 2421 6 
lOll EXTRA-EC 13414 4 210 40 359 12791 5 
1020 CLASS 1 3651 1 71 2 a 113 3455 2 
1021 EFTA COUNTR. 186 1 29 
30 
75 10 1 
1030 CLASS 2 7837 3 31 234 7532 4 
1031 ACP UBI 243 1 5 20 91 123 
1040 CLASS 3 1925 109 1 12 1803 526 1090 HISCELLANEDU 526 
a545. 20 CARBON BRUSHES 
8545.20-00 CARBON BRUSHES 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 123 21 25 
5 
45 a 23 
002 BELG.-LUXBO. 37 11 1 13 7 
003 NETHERLANDS 49 29 12 1s a6 li 35 004 FR GERPIAHY 173 
64 
21 
OGS ITALY 136 49 I 19 
006 UTD. KINGDOPI 40 20 2 16 i 008 DEHPIARK 14 10 
i 10 010 PORTUGAL 43 22 2 
011 SPAIN 31 13 a 4 3 
030 SWEDEN 49 15 23 4 1 
036 SWITZERLAND 55 23 19 6 7 
038 AUSTRIA 21 16 li 3 1 048 YUGOSLAVIA 26 ll 4 
052 TURKEY 91 13 2 73 
400 USA za 14 7 6 
740 HONG KONG 9 5 1 
50 977 SECRET COUNT 50 
1000 II 0 R L D 1150 45 347 9 203 15 286 101 143 
1010 IHTRA-EC 665 37 201 a 98 15 149 52 104 
1011 EXTRA-EC 436 a 146 1 105 137 39 
1020 CLASS 1 292 7 104 68 98 15 
1021 EFTA COUHTR. 130 7 sa 43 13 9 
1030 cuss 2 135 1 36 36 38 23 
1031 ACP (68) 16 1 1 10 2 2 
1040 CLASS 3 10 • 1 2 50 1 1090 PIISCELLANEOU 50 
a545. 90 LAPIP CARBONS, BATTERY CARBONS AND ARTICLES OF GRAPHITE DR OTHER CARBON, FOR ELECTRICAL PURPOSES <EXCL. 1545.11 TO 
a545.201 
1545.90-10 HEATING RESISTORS OF GRAPHITE DR OTHER CARBON 
003 NETHERLANDS 14 11 2 
056 SOVIET UNION 151 151 
732 JAPAN 24 23 
1000 II 0 R L D 495 17 379 64 26 
I010 INTRA-EC 131 17 50 36 22 
lOll EXTRA-EC 366 1 330 za 4 
1020 CLASS 1 107 1 100 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 35 
zi 2 1030 CLASS 2 96 66 1 
1040 CLASS 3 164 164 
1545.90-90 LAMP CARBONS, BATTERY CARBONS, ARTICLES OF GRAPHITE DR OTHER CARBON, FOR ELECTRICAL PURPOSES I <EXCL. 1545.11-00 TO 
8545.90-101 
001 FRANCE 409 124 12 67 
17 
65 13B 
003 NETHERLANDS 71 17 3 
12 
34 
0 04 FR GERPIANY 64 12 i 21 11 005 ITALY 23 1 
i 
6 a 
006 UTD. KINGDON 39 12 25 1 
i 036 SWITZERLAND 21 17 1 2 
400 USA 66 22 1a 21 
800 
199D ¥aluo - Yolours• 1DDD ECU Export 
Dosttnatton 
Coab. Noaencleture 
Report tng country 
- PillS dlclarant 
Hoaenclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! fa Nederland Portugal U.K. 
1545.11-DI 
1031 ACP 161) 5DU 26 3192 941 45 a75 
1D4D CLASSE 3 44927 2181 27312 5139 7717 2S7a 
1771; 1D90 DIVERS N.CL. 17719 
as45.19 ELECTRODES EN CHARBON, AUTRES QUE POUR FOURS 
a545.19-1D ELECTRODES EN CHARBON, POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSE 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
101 FRANCE 1584 11 1564 111i 2 3 103 PAYS-lAS 37a7 3 19U 1D5 
DD4 RF ALLEIIAGHE 3113 2 83~ 366 2727 18 I D6 ROYAUIIE-UNI 2403 1567 2 
DD9 GRECE 2a71 ua 2D21 4 
D11 ESPAGHE 766 9 693 51 
024 ISLAHDE 4835 31D 
12Dl 2347 
4525 
i 02a HORYEGE 14665 6713 4321 
03D SUEDE 5702 
li 
4971 693 7 32 
D36 SUISSE 14Da 915 467 
2020 
13 
13a AUTRICHE 2214 ZD 239 5 
D48 YOUGOSLAYIE 20725 2476 1904 16345 
152 TURQUIE 1703 1115 5a4 4 
166 ROUI'IANIE 1247 1247 
1830 3 302 CAMEROUN 1833 
Saa AFR. DU SUD 1603 
2266 
373 1230 
3i 400 ETATS-UNIS 6601 3249 1D41 
404 CANADA UD14 2493 
342; 
al47 2369 
4a4 VENEZUELA 11401 7111 SSD 531 
501 BRESIL a497 3519 2466 2512 
616 IRAN 903 903 
7817 ssi 64D BAHREIN 10220 usa 
647 EIIIRATS ARAB 606 sao 19 
7DD IHOONESIE 1127 1127 
7Dl aDD AUSTRALIE 7D9S 4D13 2379 
ID4 HOUV .ZELAHDE 1617 1D61 552 4 
lDDD 1'1 0 H D E 133989 111 3 49754 4641 4DOI6 39D91 303 
1010 IHTRA-CE 14973 16 
i 
5403 6 6556 2aD7 185 
1011 EXTRA-CE 119D13 94 44351 4634 33S3D 36283 11a 
lDZD CLASSE 1 au as 35 3 26671 1203 ZD7U 32594 87 
1021 A E L E 21917 3D 3 13236 1203 3525 10872 41 
1D3D CLASSE 2 35971 59 16181 3431 12664 3615 31 
1031 ACP 161) 2116 259 1845 12 
1D4D CLASSE 3 173a 1581 153 5 
as45.19-9D ELECTRODES EN CHARBON, IAUTRES QUE POUR FOURS OU POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSEl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DD2 IELO.-LUXBO. SDS 
63 
15D 77 241 34 
DDS PAYS-lAS 535 349 
ai 
91 32 
u2 Dl4 RF ALLEIIAGNE 1061 114 
4D5 
614 \ ; us DIS ITALIE 1172 238 24 469 3D~ 27 D D6 ROYAUI'IE-UNI 9Dl 119 115 25t 6D 53 D11 ESPAGHE 2677 17 73 308 2273 6 
D3D SUEDE 544 3 333 4 179 \ 3 26 D52 TURQUIE 4955 7 14 57 4173 
D56 U.R.S.S. 3294 27a 346 2669 i 
22D EGYPTE 553 
az7 
15 534 4 
4DD ETATS-UNIS 1159 92 125 u 
S21 ARGENTINE 903 u 34 as6 
li 616 IRAN 2557 16 
si 
253D 
701 PHILIPPINES 655 6D2 
721 COREE DU SUD 2D95 
ss7 
12 ZDU 
732 JAPOH 157a 468 752 4Dl; 977 PAYS SECRETS 4019 
lDDO 1'1 0 N D E 36105 625 a 4211 361 5516 73 2D777 402 39 4Dl9 
lOll INTRA-CE 717D SID a 1396 4 184 2D19 73 3339 271 ,; 1011 EXTRA-CE 24217 45 2815 17a 3567 17438 131 
1D2D CLASSE 1 9856 13 2D41 4 17 1526 6159 96 
1D21 A E L E 1661 4 665 
14i 
739 us 77 
,; 103D CLASSE 2 1D361 32 312 1686 anz 34 
1D31 ACP 168) 716 24 57 aa 3a2 196 39 
1D4D CLASSE 3 3991 392 17 354 3227 401; 1D90 DIVERS N.CL. 4119 
1545.2D IALAIS EN CHARBON 
1545.2D-DD IALAIS EN CHARBON 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
DD1 FRANCE 4963 1086 1971 44 
27i 
1 604 253 1004 
DD2 IELG.-LUXIO. 19D6 
77i 
783 2 22 19 72a 81 D03 PAYS-lAS 2672 167 10Da 
73i 
3 64~ 21 DD4 RF ALLEIIAGNE sasz 392 
3727 
33 a 57 1803 1391 
DDS lTALlE 680S 4 s 2017 13 6i 
333 7D2 
OD6 ROYAUIIE-UNI 2155 
zsi 
1325 4 391 21 254 514 D Da DANEIIARK 1549 725 2 a 3 41 
DID PORTUGAL 1477 29 757 254 144 6D 6 231 D11 ESPAGNE 164D 46 721 341 51 468 
D3D SUEDE 2459 264 1211 
1i 
a96 35 2 42 
D36 SUISSE 5111 24 2666 1772 439 a98 
DJa AUTRICHE 1D75 14 953 1 
szi 
4D 67 
D4a YOUGOSLAVIE usa 731 1D4 3 
D52 TURQUIE 975 518 38 39D 29 
4DD ETATS-UNIS 21a2 1141 9D4 61 63 
74D HONG-KONG 927 633 53 
sui 
241 
977 PAYS SECRETS 3833 
1DDD 1'1 0 N D E 57343 3D92 233D4 12 493 11947 79a 443a 6D45 12 7199 
101D INTRA-CE 29697 ZSI5 1122D 7 345 SD57 791 2682 2212 6 4791 
1 D 11 EXTRA-CE 23813 506 12015 5 147 619D a 1755 6 24Da 
1D2D CLASSE 1 15716 3D4 a614 1 21 4354 a 1161 2 125D 
1021 A E L E 9932 3D2 5324 1 12 2736 1 515 2 103a 
1D3D CLASSE 2 711D 196 zan 5 125 2391 525 4 1D52 
1D31 ACP 168) 1392 19D 201 25 a73 33 4 64 
1D4D CLASSE 3 917 6 ua 2 131 " sui 
1D6 
1D9D DIVERS N.CL. 3835 
as45. 9D CHARBON POUR LAIIPES OU PILES, ARTICLES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARlONE, POUR USAGES ELECTRIQUES, !NON REPR. SOU$ 1545.11 
A 1545.20) 
a545. 9D-11 RESISTANCES CHAUFFANTES EN GRAPHITE OU AUTRE CARlONE 
D03 PAYS-lAS 1152 1039 66 37 z 
Ds6 u.R.s.s. 517 2 515 
zi 732 JAPON 555 53D 
lDDD 1'1 0 N D E 5581 1371 25 za17 2 47 839 243 49 3 17a 
1 D 11 INTRA-CE 26D4 1315 6 482 2 43 496 97 34 1 uo 1D11 EXTRA-CE 2975 62 19 2334 3 343 147 u z 41 
1020 CLASSE 1 1666 39 5 1396 114 96 4 2 ZD 
1D21 A E L E 510 39 5 356 2 4D 53 li 2 15 1D3D CLASSE 2 711 21 14 355 235 50 za 
1040 CLASSE 3 589 2 583 4 
1545.9D-90 CHARBON$ POUR LAI'IPES OU PILES, ARTICLES EN GRAPHITE OU AUTRE CARlONE, POUR USAGES ELECTRIQUES, !NOH REPR. so us 
1545.11-DO A 1545.90-1Dl 
DOl FRANCE 3031 166 79 474 4D 2; 
151 9a7 477 661 
D 03 PAYS-lAS 1215 43 i " 
1 7 ZD 
735 
1014 
DD4 RF ALLEIIAGNE 1347 36 
290 ' 
141 5 13a 261 
DDS ITALIE 1129 3 21 13 li 
579 123 
D D6 ROYAUIIE-UNI 1174 163 z 436 4 551 
si D36 SUISSE 1215 1DDD 19 11 4 52 7 401 ETATS-UNIS 2943 373 11 217 1821 Ha 
801 
1990 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report fng countr~ - Pays d6clarant 
Co•b. Ha•enclatura 
No•anclature co•b. EUR-12 Balg.-lux. Danmuk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alia Nederland Portugal U.K. 
8545 0 90-90 
1000 W 0 R L 0 1360 173 4 207 125 156 248 31 14 399 
1010 IHTRA-EC 783 152 2 49 113 66 89 23 14 273 
lOll EXTRA-EC 577 20 2 I 58 13 90 159 a I26 
1020 CLASS 1 261 20 2 86 25 79 6 43 
1021 EFTA COUNTR. 92 17 35 24 7 1 a 
1030 CLASS 2 220 65 12 65 36 1 40 
1031 ACP 168) 98 4 52 35 7 
1040 CLASS 3 95 44 43 
8546.10 ELECTRICAL INSULATORS OF GLASS 
8546.10-00 GLASS ELECTRICAL INSULATORS 
001 FRANCE 104 48 
27i 
55 
eo2 BELG.-LUXBG. 656 384 
003 NETHERLANDS 371 
li 
371 
si 12 004 FR GERMANY 494 407 
005 ITALY 256 86 158 
2 
11 
006 UTD. KIHGDOI'I 557 234 321 
35 007 IRELAND 253 
357 
164 54 
009 GREECE 946 571 IB 
011 SPAIN 537 536 
o2a NORWAY 774 
12i 
774 
137 030 SWEDEN 258 
135 22 032 FINLAND 241 
12i 
83 
052 TURKEY 1931 IBOB 
204 I'IOROCCO 1091 164 927 
1920 208 ALGERIA 5214 980 2314 
212 TUNISIA 624 623 1 
220 EGYPT 1544 
7i 
1544 
302 CAMERqOH 141 70 
37 334 ETHIOPIA 227 190 
404 CANAD4 426 
10i 
343 83 
412 MEXICO 997 889 
624 ISRAEL 220 220 
649 OI'IAN 207 207 
700 INDONESIA 500 500 
65 701 MALAYSIA 953 aaa 
lOOOWDRLD 21834 3192 I5729 2706 200 
1010 INTRA-EC 4367 I257 2840 207 60 
lOll EXTRA-EC 17468 1935 12889 2499 140 
I020 CLASS 1 3810 244 3209 326 27 
I021 EFTA COUNTR. 1326 I21 934 243 26 
I030 CLASS 2 1355I 1691 9576 2170 113 
1031 ACP UBI 1282 I89 914 I75 4 
8546.20 ELECTRICAL INSULATORS OF CERAIUCS 
8546.20-10 CERAMIC ELECTRICAL INSULATORS tEXCL. I'IETAL PARTS! 
001 FRANCE 536 103 21 30 
2i 
272 I03 
002 BELG.-LUXBG. I02 
It 
11 45 1 15 
004 FR GERMANY liB 
12i 
24 11 17 45 
005 ITALY 688 318 158 68 
2 
21 
010 PORTUGAL 137 44 7 ao 11 2i 011 SPAIN 59 22 1 
036 SWITZERLAND 16I 65 61 10 lB 
038 AUSTRIA 77 14 
5i 
1 60 
400 USA I39 33 55 
1000 W 0 R L D 3165 537 576 567 343 476 13 69 584 
I010 INTRA-EC 1960 506 I79 462 136 315 11 7 344 
1011 EXTRA-EC 1208 32 397 I05 207 161 2 63 241 
1020 CLASS l 613 12 142 32 I72 19 2 62 172 
1021 EFTA COUNTR. 373 
2i 
IOO 32 61 13 2 62 96 
1030 CLASS 2 573 249 73 25 139 67 
8546.20-91 CERAI'IIC ELECTRICAL INSULATORS, WITH I'IETAL PARTS, FOR OVERHEAD POWER TRANSI'IISSIDN DR TRACTION LINES 
003 NETHERLANDS 186 170 3 12 
011 SPAIN 248 I 243 4 
624 ISRAEL 313 282 31 
632 SAUDI ARABIA 534 6 528 
636 KUWAIT 2254 2254 
1000 W 0 R L D 5142 3259 53 217 47 329 1229 
1010 INTRA-EC 770 278 3 2 4 1 309 175 lOll EXTRA-EC 4371 2981 50 215 46 20 1054 
1020 CLASS 1 310 266 5 2 7 30 
1021 EFTA COUNTR. 292 249 5 
19i 
2 
46 
7 29 
1030 CLASS 2 4034 2714 45 2 I2 1024 
I 031 ACP UBI 303 17 156 1 12 117 
6546.20-99 C<:RAI'IIC ELECTRICAL INSULATORS, IHTII l'lt!AL rAiUS, ttxCL. ~!i4G .~C· Hl 
001 FRANCE 924 413 17 271 
ui IOl 38 13 002 BELD.-LUXBG. 219 
6 
94 1 5 1 5 
003 NETHERLANDS 545 433 1 
" 59 2 2 
6 
004 FR GERI'IANY 220 98 
u4 2 46 11 005 ITALY 647 283 161 16 3 
006 UTD. UNGDDI'I 220 28 31 158 
011 SPAIN 184 105 29 3B 
196 030 SWEDEN 674 64 383 27 
036 SWITZERLAND 685 33 397 167 83 
388 SOUTH AFRICA 41 41 4 25 400 USA 392 359 
404 CAHADA 264 94 170 
5 508 BRAZIL 61 21 35 
616 IRAN 219 51 168 
700 INDONESIA 78 25 50 
1000 W 0 R L D 6577 1035 2 2624 319 1233 577 29 337 42I 
1010 INTRA-EC 3074 933 
2 
900 278 624 172 4 57 106 
lOll EXTRA-EC 3505 103 1725 41 609 405 25 280 315 
1020 CLASS 1 2194 98 2 1357 1 405 19 25 2ao 7 
1021 EFTA COUNTR. 1442 97 2 854 1 197 10 280 1 
1031 CLASS 2 1224 5 323 40 lBO 368 1 307 
1040 CLASS 3 87 44 24 19 
8546 0 90 ELECTRICAL INSULATORS OF I'IATERIALS tEXCL. GLASS DR CERAI'IICSI 
8546 0 90-10 ELECTRICAL INSULATORS OF PLASTICS 
OOI FRANCE 1343 893 
s5 
162 21 
1212 
9 38 219 
002 BELD.-LUXBG. I616 
9i 
I06 3 I I03 96 
003 NETHERLANDS 211 
3o 
80 23 4 
50 
14 
0 04 FR GERMANY 768 448 
6l 
23 1 214 
005 ITALY 746 610 
ID 
4 2 63 
006 UTD. UNGDOI'I 366 221 90 30 11 
007 IRELAND 245 5 22 95 2 I 12i 008 DENMARK 194 23 48 1 122 009 GREECE 33 17 7 7 I 010 PORTUGAL 66 17 12 23 2 
011 SPAIN 425 55 
i 
I16 184 66 028 NORWAY 166 22 IOO 12 
2 1i 
29 030 SWEDEN IBl 40 7 98 • 16 032 FINLAND 59 21 2 23 
Il 
13 036 SWITZERLAND 153 19 2 78 37 
038 AUSTRIA 159 20 112 5 2I 052 TURKEY 24I 229 7 I 4 204 PIOROCCO 57 1 46 II 
208 ALGERIA 84 84 
li si 212 TUNISIA 41 
220 EGYPT 49 47 
346 KENYA 20 20 
802 
1990 Yalua - Yalours• 1000 ECU Export 
D1st I nat ton 
Comb. Ho111nclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•enclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italte Nederland Portugal U.K. 
a545 0 90-90 
IGDDI'IONDE 18a02 290 106 5246 u 25a 1496 186 2189 4472 1a 452a 1010 INTRA-CE a992 245 a7 1412 s ID2 736 182 1274 2499 16 2436 IOU EXTRA-CE 9810 45 19 S!S4 10 156 760 4 915 1973 s 2091 1020 CLASSE 1 6459 31 1a 235S 91 207 4 701 1914 1140 1021 A E L E 2254 22 10 1619 
10 
89 134 136 77 i 167 1030 CLASSE 2 2a12 14 1 1190 65 553 123 sa a15 1031 ACP 1681 502 10 3 25 Sl6 11 2 s 62 ID40 CLASSE 3 53a 2tl 91 21 136 
a546 .10 ISOLATEURS EN YERRE, POUR L' ELECTRICITE 
8546.10-00 ISOLATEURS EH YERRE, POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 1000 289 123 
noi 
508 77 002 BELG.-LUXBG. 1747 4 836 
i 
' 
0 03 PAYS-US 9a1 68 
4i 
907 
004 RF ALLEI1AGNE 15a3 
50 
1199 152 U9 
005 ITALIE 562 167 204 i 140 006 ROYAUME-UHI 751 19 356 372 
4l 007 IRLANDE 64S 
5S6 
436 164 
009 GRECE 1930 U48 46 
27 011 ESPAGHE Ua1 1150 4 
02a HORYEGE 1106 
2aO 
11DS 
so; 
s 
030 SUEDE 593 
9i 
3 1 OS2 FIHLANDE 757 
277 
416 174 69 
052 TURQUIE 4920 6 4637 
204 I'IAROC 2942 4Sa 2503 
S24i 208 ALGERIE 10466 215! 5065 
212 TUHISIE 1394 U92 2 
220 EGYPTE 27a5 
1292 
27a5 
302 CAMEROUN 1504 212 
2os S34 ETHIOPIE 701 496 
404 CANADA 1612 
27; 
U33 272 
412 MEXIQUE 1696 1417 
624 ISRAEL 526 526 
649 OMAN 531 531 
700 INDONESIE 1161 1161 
5 150 701 I'IALAYSIA 2640 2485 
1000 M 0 N D E 53457 5 1076 a139 37089 5862 1271 
lOID INTRA-CE ID94l 
5 
441 2404 6637 929 521 
lOll EXTRA-CE 42515 635 57S5 30452 493S 749 
1020 CLASSE l 9942 381 55 a ao4S a21 139 
1021 A E L E 27a4 24S 2aD 1601 548 112 
1031 CLASSE 2 S2345 250 5177 22240 4069 598 
1031 ACP 1681 4996 1640 2708 63S 15 
8546.20 ISOLATEURS EN CER~IQUE, POUR L' ELECTRICITE 
8546.20-10 ISOLATEURS EN CERAMIQUE, !SANS PARTIES METALLIQUESI, POUR L' ELECTRICITE 
001 FRANCE 4001 406 103 66 
21l 
1408 
i 
15 2003 
002 IELG.-LUXBG. 699 
a2 Ii 
65 125 61 227 
004 RF ALLE11AGNE 1958 
63i 
10S 161 12S u 1460 
005 ITALIE 2907 1425 4U 273 
6 
165 
010 PORTUGAL 699 451 s 189 50 
364 011 ESPAGNE 57S 58 139 11 
036 SUISSE 996 377 S99 156 
10 
63 
038 AUTRICHE 846 94 
174 
2 740 
400 ETATS-UNIS 1005 124 9 5 693 
1000 1'1 0 N D E 19529 2617 11 3155 1566 2023 2481 u 127 7466 
1010 INTRA-CE 12377 2499 11 1026 124S 172 1631 50 15 5030 
1011 EXTRA-CE 7152 118 2129 S23 1152 !50 S2 112 24S6 
1020 CLASSE l 3857 51 897 a7 759 207 24 108 1724 
1021 A E L E 22a4 
67 
559 a7 400 169 17 lOa 944 
1031 CLASSE 2 S067 1102 236 S57 591 a s 703 
a546. 20-91 ISOLATEUR5 EN CERAI'IIQUE, AVEC PARTIES I'IETALLIQUES, POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU POUR LIGNES DE 
TRACTION 
003 PAYS-US 1638 1590 7 S6 
011 ESPAGNE 600 6 513 11 
624 ISRAEL 1284 1210 74 
632 ARABIE SAOUD 1351 120 1231 
636 lOWEll 8847 8847 
1000 1'1 0 N D E 19690 u 11 14378 204 7U 12 349 7 769 3159 
1010 INTRA-CE S662 u 
li 
2U9 12 25 
12 
10 5 725 678 
lOll EXTRA-CE 16028 12188 193 758 S39 2 44 2411 
1020 CLASSE l 1557 s 1391 11 l 7 5 l 19 119 
1021 A E L E 1320 2 1175 11 
664 
7 
ssoi 
1 19 105 
1030 CLASSE 2 14375 9 10795 181 5 25 2S62 
1031 ACP Ual 777 9 56 401 11 24 276 
1546.~1-99 ISOLAikURS EN CERAI'Il•UE, AVEC FARTIES I'IEIALLI~ui:~, IHDN RErR. sou~ a:;-;~.zo-;1>, rCUR L' ELCCTRICITE 
001 FRANCE 5010 1905 1251 706 
Hi 
943 9 76 120 
002 BELG.-LUXBG. 1125 
30 
474 s 19 22 25 41 
003 PAYS-US 2242 
4 
1174 10 296 
1025 7 
32 
004 RF ALLEI'IAGNE 2665 551 876 7 334 731 005 ITALIE S260 1608 716 
196 
52 28 
0 06 ROYAUME-UNI 1557 154 411 796 
zi 011 ESPAGNE 1302 516 498 173 87 
52; 030 SUEDE 305S 304 2035 
4 
145 29 10 
036 SUISSE 2993 325 2048 S58 52 171 21 
381 AFR. DU SUD 696 694 
172 
2 
364 9i 400 ETATS-UNIS 2257 1609 17 
404 CANADA 1111 431 669 
ui 
4 
508 BRESIL 57S S16 15S s 
616 IRAN 575 177 
57 
398 
701 INDONESIE 546 .. 395 
1000 1'1 0 N D E 35307 5438 24 15777 u1 5626 4351 407 857 1929 
1010 INTRA-CE 17144 4765 5 5644 732 2929 2271 40 140 1318 
1011 EXTRA-CE 17463 673 19 10132 167 2697 2080 367 717 611 
l 020 CLASSE l ll505 uz 19 7704 6 1582 293 364 708 197 
l 021 A E L E 6745 629 19 4721 6 516 101 708 46 
l 030 CLASSE 2 5S06 41 2091 160 984 1603 9 415 
1040 CLASSE S 65S S38 131 184 
1546.90 ISOLATEURS EN I'IATIERES AUTRES QUE YERRE OU CERAI'IIQUE, POUR L'ELECTRICITf 
1546 0 90-10 ISOLATEUR5 EH I'IATIERES PLASTIQUES, POUR L' ELECTRICITE 
001 FRANCE 25812 117U 5 23ll 68 
5165 
16 63 192 11368 
002 IELG.-LUXIG. 12654 
S6li 
106 2286 11 19 502 S865 
003 PAYS-lAS 5242 54; 514 7 212 z9i 112 194 719 004 RF ALLEI'IAGHE 23962 9377 
105; 
l 261 14 13276 
005 ITALIE 22904 17803 
95 
126 
16 42 ' 
5907 
006 ROYAUME-UNI usa 5917 usa S61 69 
14aoi 007 IRLANDE 2925 48 506 785 94 7 
008 DANEIIARK 5068 963 1795 13 2 6 2297 009 GRECE !52 433 210 
u5 
95 106 
a 10 PORTUGAL 1280 364 2 16S 279 77 l 29 109 011 ESPAGNE 8460 2228 2192 191 15 4 S0 51 
028 NORYEGE 3232 715 44 1672 197 
45 
4 6GO 
0 SO SUEDE 3801 1570 65 975 98 72 976 
a 32 FIN LANDE 2111 113 176 551 l 
i 70 
l 769 
036 SUISSE 6420 7U 61 1437 52 14 4014 
0 38 AUTRICNE 3826 732 1646 S7 27 1384 
052 TURQUIE 6346 6154 9l 11 6 84 
204 IIAROC 1191 16 lOU 137 4 11 
208 ALGERIE 1509 1508 l 
69i i 212 TUNISIE 715 l 85 
220 EGYPTE 743 25 714 l 3 
H6 KENYA 664 U4 21 
803 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~R~op~o~·~t~l~n~g~c~o~u~n~t~•y~-~P~ay~s~d~6~c~l•~·~·~n~t-----------------------------------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Haduland Portugal U.K. 
a546.90-10 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICO 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
50 
912 
20 
14 
53 
92 
171 
49 
lOa 
17 
104 
39 
73 
61 
26 
9272 
600a 
3263 
20a4 
723 
1156 
ua 
24 
9 
336 
10 
10 
19 
32 
35 
39 
61 
15 
103 
2 
69 
29 
16 
3666 
2379 
12a7 
752 
122 
515 
4 
20 
515 
97 
411 
416 
19 
2 
36 
27 
6 
4 
11 
50 
135 
7 
44 
2 
1 
5 
2 
2a 
10 
1753 
7a2 
971 
533 
411 
435 
29 
3 
1546.90-90 ELECTRICAL INSULATORS OF PIATERIALS <EXCL. GLASS CERAPIIC OR PLASTICS! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
201 ALGERIA 
400 USA 
4a4 VENEZUELA 
50a BRAZIL 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
1040 CLASS 3 
227 
96 
40 
61 
30 
59 
31 
593 
9 
122 
32 
5I 
145 
a 
119 
106 
61 
296a 
646 
2322 
197 
91 
2021 
164 
lOS 
32 
11 
14 
6 
6 
a 
a 
5 
4 
2 
1 
10 
30 
14 
16 
6 
1 
11 
1 
34 
30 
3 
19 
4 
15 
i 
14 
1 
5 
1704 
1569 
135 
66 
3a 
69 
2 
1 
21 
9 
7 
22 
a 
11 
579 
5 
lla 
22 
a; 
7 
119 
96 
31 
1672 
97 
1575 
61 
32 
1496 
92 
l9 
ll 
9 
2 
2 
47 
47 
31 
16 
15 
12 
5 
3 
175 
4a 
1 
13 
i 
10 
1 
4 
9 
35 
a 
ti 
3 
594 
267 
327 
16 
40 
16a 
22 
74 
1547.10 INSULATING FITTINGS OF CERAPIICS FOR ELECTRICAL PIACHINES, APPLIANCES OR EQUIPPIEHT IEXCL. INSULATORS OF a5461 
224 
210 
14 
12 
12 
2 
1 
16 
12 
4 
4 
4 
1547.10-10 INSULATING FITTINGS OF CERAPIICS, CONTAINING >= 10 X IY WEIGHT OF PIETALLIC OXIDES, FOR ELECTRICAL PIACHIHES, APPLIANCES OR 
EQUIPPIEHT, <OTHER THAN INSULATORS OF HEADING H 15.461 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
31 
a36 
5 
99 
23 
26 
32 
a 
1296 
1062 
232 
14a 
106 
79 
21 
27 
7i 
11 
26 
32 
a 
376 
191 
us 
103 
61 
79 
3 
2 
59 
14 
45 
45 
45 
1547.10-90 INSULATING FITTINGS OF CERAPIICS, <EXCL. 1547.10-101, FOR ELECTRICAL PIACHIHES, APPLIANCES OR EQUIPPIEHT , <OTHER THAN 
INSULATORS OF HEADING H 15.461 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGnOPI 
OOa DEHi'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
. 031 AUSTRIA 
400 USA 
616 IRAN 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
639 
292 
362 
92 
ll93 
303 
126 
299 
144 
216 
435 
51 
191 
21 
4992 
3366 
1625 
1019 
95a 
456 
11 
1547.20 INSULATING FITTINGS OF PLASTICS 
314 
205 
356 
109i 
210 
123 
174 
141 
193 
432 
24 
191 
20 
3a91 
2517 
1373 
1005 
911 
295 
73 
266 
i 
40 
51 
75 
S05 
437 
61 
23 
16 
45 
95 
63 
31 
22 
16 
9 
1 
119 
179 
10 
3 
1 
7 
a 
4 
4 
1 
1547.20-00 INSULATING FITTINGS OF PLASTICS, FOR ELECTRICAL IIACHIHES, APPLIANCES OR EQUIPIIEHT !OTHER THAN INSULATORS OF HEADING H 
15.461 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
50a BRAZIL 
664 INDIA 
610 THAILAND 
716 SINGAPORE 
804 
1234 
767 
597 
1259 
546 
715 
352 
140 
2292 
73a 
sa 
259 
55 
249 
397 
45 
194 
71 
107 
14a 
29 
107 
461 
131 
121 
14 
33 
a 
46 
215 
62 
617 
ui 
7 
42 
123 
1 
1 
25 
1 
6 
6 
4 
1 
li 
14 
i 
2 
601 
461 
413 
327 
344 
302 
41 
S59 
472 
Z3 
19 
37 
193 
310 
42 
119 
71 
1 
145 
29 
106 
431 
126 
60 
14 
32 
5 
a 
61 
13 
20 
42 
a 
57 
7 
1523 
2 
56 
134 
7 
17 
125 
ll2 
3 
1 
70 
194 
i 
2 
' 
10i 
3 
i 
23 
22 
1 
7 
94 
2oi 
3 
22 
i 
3 
1 
13 
6 
1 
3 
4 
19 
14 
5 
i 
45 
57 
114 
107 
7 
6 
6 
1 
1257 
916 
341 
221 
116 
120 
a2 
47 
10 
11 
22 
3 
51 
2 
i 
23 
41 
1 
21 
534 
169 
366 
34 
15 
32a 
36 
4 
ao; 
3 
. 2a 
a 56 
153 
2 
2 
23 
2 
14 
i 
2 
3 
i 
16 
190 
5I 
132 
29 
a 
97 
7 
333 
53 
95 
332 
13 
4i 
39 
13 
43 
3 
113 
14 
1 
3 
2i 
1990 Value - Yolours• JOOD ECU Eaport 
Dostlnotlon 
Co•b. Hoaenclatura 
Raporttng country - Pays d6clarant 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
1546.90-10 
318 AFR. DU SUD 1251 173 
4130 
1002 71 
92 
4 
400 ETATS-UHIS 13110 5101 394 13 21 2412 
404 CANADA JD21 331 135 1 6 5U 
412 !lEXIQUE 515 442 61 
i 2 
6 
624 ISRAEL 2709 711 307 1681 
632 ARABIE SAOUD 1792 501 1226 31 7 27 
662 PAKISTAN 3109 1113 2602 
Hi 
24 
664 IHDE 1134 719 136 
14 
63 
7 06 SIHGAPOUR 2720 1411 1145 27 123 
720 CHINE 639 519 50 
s2 721 COREE DU SUD 5171 5779 66 
96 732 JAPOH 1743 96 ; 194 1355 736 T' AI-WAH 3592 3553 24 6 
2 IDO AUSTRALIE 1993 621 2 JD40 53 265 
104 HOUY .ZELAHDE 151 442 392 24 
1000 II 0 H D E 196503 19121 6905 32121 42 450 9718 531 441 1227 I 55155 
1110 IHTRA-CE 117515 52541 196S 13173 
42 
42S 7496 399 257 1012 i 40252 lOll EXTRA-CE 71935 36533 4942 11949 27 2292 140 114 215 15603 
1020 CLASSE 1 46110 11057 4139 9562 3 732 106 155 129 12527 
1021 A E L E 19696 4395 6'7 6214 
42 24 
355 I 115 119 
i 
7743 
1030 CLASSE 2 31936 17716 102 9269 1550 34 29 16 3076 
1031 ACP 168) 1651 IDS 1 118 49 31 I 562 
1040 CLASSE S 181 760 Ill 10 
1546.90-90 ISOLATEURS EH IIATIERES IAUTRES QUE YERRE, CERAIIIQUE OU IIATIERES PLASTIQUESl, POUR L' ELECTRICITE 
101 FRANCE 1216 49 42 5 325 744 3a 441 102 BELG.-LUXBG. 156 
7i 
21 314 144 
lOS PAYS-BAS 743 269 
s7 
255 
7i 
10 
22 
134 
004 RF ALLEIIAGHE JD40 S9 
50 
166 29S 1i S96 005 ITALIE 1239 2 712 
4 i 
394 
007 IRLAHDE 521 
1; 1i Ji 55 429 OS6 SUISSE 700 S21 142 52 133 
201 ALGERIE 2216 39 2140 S7 
ui 400 ETATS-UHIS 647 15 246 75 
414 YEHEZUELA S274 17 S215 S5 
i 501 BRESIL 154S 2 1381 159 
616 IRAN 629 4 517 101 
6S2 ARABIE SAOUD 513 295 S6 179 
644 QATAR 762 740 22 
662 PAKISTAN 730 722 
s5 
I 
700 IHDOHESIE 594 545 14 
740 HOHG-KOHO 1051 246 21 7a7 
1000 II 0 H D E 27753 216 41 125 S09 15505 135 4625 134 a2 5111 
1010 INTRA-CE 61S9 201 21 456 47 2029 135 1600 64 52 22S4 
1011 EXTRA-CE 20912 15 20 369 262 13475 S02S 70 31 S577 
1020 CLASSE 1 2999 19 zo 115 13 1060 164 65 773 
lDZl A E L E 1462 19 15 46 
ui 
570 504 56 
3i 
252 
lOSO CLASSE 2 16779 66 179 12170 1415 5 2712 
1031 ACP 168) 1461 51 II 
ui 
766 1S5 31 460 
1040 CLASSE S US4 5 245 744 zz 
1547.10 PIECES ISOLANTES EN CERAIIIQUE, POUR IIACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES ISOLATEURS DU N 
1546 
1547.10-10 PIECES ISOLANTES EN CERAIIIQUE, TENEUR EN OXYOES IIETALLIQUES >• 10 X, POUR IIACHIHES, APPAREILS OU INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES, IAUTRES QUE LES ISDLATEURS DU N 15.46) 
011 FRANCE JD41 991 
21i 
S9 I 
012 BELG.-LUXBG. 6003 292 z 5491 
004 RF ALLEIIAGNE 612 
925 
319 29 19S 
005 ITALIE 1526 
15 
S70 
24 
231 
006 ROYAUIIE-UNI 1450 a68 543 
036 SUISSE 1163 1027 134 1 
4U ETATS-UNIS 1702 1674 26 1 
732 JAPON 573 573 
1000 II 0 N D E 16439 50 1356 1711 154 17 4 6077 
1010 INTRA-CE llS17 21 S596 1545 97 
17 
4 6054 
1011 EXT RA-CE 5124 29 4760 237 5I 23 
1020 CLASSE 1 4222 S94Z 201 5I 14 
1021 A E L E 1196 
z; 
1645 liZ 56 17 13 1030 CLASSE 2 511 SIS za 1 
1547.10-90 PIECES ISOLANTES EN CERAIIIQUE, I NON REPR. suus 1547.10-10), POUR IIACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, 
IAUTRES QUE LES ISDLATEURS DU N 15.46) 
001 FRANCE 3550 zs 2141 10a7 
u5 
213 1 76 
002 BELG.-LUXBG. 1699 
5 
a05 
li 
529 11 219 
ODS PAYS-BAS 1617 1541 so 4 
12 
21 
004 RF ALLEIIAGNE JD91 10 
SS45 
212 191 114 461 
ODS ITALIE 4014 537 31 
,; 171 006 ROYAUPIE-UNI ZZ5S 1510 416 az 
uo ODa DANEIIARK 85~ 723 1 
167 147 zz4 011 ESPAGNE 1265 709 
i 
II 
030 SUEDE 1177 lOIS 1 1 60 
036 SUISSE 2116 2015 6 71 4 4 
OSI AUTRICHE 2113 1971 s 19 1S 
400 ETATS-UNIS au 420 226 3 230 
616 IRAN 701 701 
15 706 SINGAPOUR 3103 3011 
1001 II 0 N D E 30515 47 2S031 2107 1041 1291 56 4SO 1159 
1011 INTRA-CE 16153 sa 11170 2377 64S 1196 31 415 912 
1011 EXTRA-CE 13731 9 11a61 429 405 112 25 15 177 
1021 CLASSE 1 7161 I 6990 295 us 51 6 9 375 
1021 A E L E 5119 5601 69 10 24 s 9 95 
1031 CLASSE 2 5270 4449 134 zu 52 II 6 S47 
1040 CLASSE S 591 421 9 154 
1547.21 PIECES ISOLANTES EN IIATIERES PLASTIQUES, POUR "ACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES 
ISOLATEURS DU N 1546 
1547.20-01 PIECES ISOLANTES EN IIATIERES PLASTIQUES, POUR IIACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, IAUTRES QUE LES 
ISOLATEURS DU N 15.46> 
001 FRANCE 16S75 1611 67 10427 1054 
2976 
4 116 117 3 2900 
002 BELG.-LUXBG. 1623a 
ui 
24 11077 16 24 1621 423 
ODS PAYS•IAS 7950 19 6154 212 112 
56 21! zs1o 77; 
a35 
004 RF ALLEIIAGHE 11941 4099 261 
1764 
574 310 S19S 
005 ITALIE 10910 1S 1 156 1201 1 
szi 
69 
106 
705 
006 ROYAU!IE-UNI 11911 1149 263 66S6 957 1462 1 309 290 017 IRLAHDE 5915 91 1 5464 
7; 
61 s 5 
001 DANEIIARK 1651 365 794 5 
s6 
so 371 
010 PORTUGAL 13569 664 9159 2613 175 so 96 
lU 
Ill ESPAGNE 11755 41 
244 
7645 
2 
3202 201 11 545 
021 NORYEGE 761 Z6 S67 1 
i 
as 45 
030 SUEDE S600 35S 266 2013 67 44 110 675 
032 FINLANDE 739 5 6 516 5 20 3 u 3i 
171 
036 SUISSE S790 101 119 2904 54 156 275 56 1D 
OSI AUTRICHE 6256 61 50 6004 z 4 14 42 13 59 
041 YOUGOSLAYIE 2237 4 2 2114 i S1 16 052 TURQUIE 2212 z ZU7 44 
064 HONGRIE 1391 2 1390 1i l23i i 204 IIAROC 1291 S7 
212 TUNISIE SSS9 
10 
3259 5 69 1 
220 EGYPTE 514 503 
2 1i 1; 2 Sll AFR. DU SUD 2137 
4i 77 
2111 
14 10i 2i 400 ETATS-UNIS 4600 4061 za 9S 64 96 
404 CANADA 1275 46 11 1137 
U7i 
z 69 10 
412 IIEXIQUE 2104 1317 
,; IS 2a 501 BRESIL 569 
2 
499 
4 
1 
664 INDE 511 576 
50 
s 
610 THAILAHDE 696 10; ui 64S zi i s 706 SIHGAPOUR 714 171 7 255 
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1990 Quant It~ - Quantft6s1 lODO kg Export 
Dest inet ian 
R1porttng countr!l - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
8547.20-00 
72a SOUTH KOREA 56 56 
732 JAPAN 24 
10 
13 
74 0 HONG KONG 39 24 
aOO AUSTRALIA 46 37 
1000 W 0 R L D 11652 1303 aa 5755 2 1899 a24 105 379 47 1247 
1010 IHTRA-EC 8676 1221 26 3544 
2 
173a 663 74 333 36 103a 
lOll EXTRA-EC 2977 83 63 22ll 161 161 30 46 11 209 
1020 CLASS 1 2036 49 46 1670 18 36 27 35 3 152 
10 21 EFTA COUHTR. 1023 39 42 725 
2 
ll 15 23 27 1 140 
1030 CLASS 2 a45 31 17 453 1'3 124 3 9 7 56 
1040 CLASS 3 93 3 a a 1 1 
a547. 90 INSULATING FITTINGS IEXCL. a547.10 AND a547.20l FOR ELECTRICAL IIACHIHES, APPLIANCES OR EQUIPMENT IEXCL. INSULATORS OF 
854611 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AHD JOINTS THEREFOR, OF BASE IIETAL LINED WITH INSULATING IIATERIAL 
a547.90-00 INSULATING FITTINGS IEXCL. a547 .10-10 TO a547 .20-001, FOR ELECTRICAL IIACHIHES, APPLIANCES OR EQUIPIIEHT , !OTHER THAN 
INSULATORS OF HEADING H 85.461 1 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF lASE PIETAL LINED WITH INSULATING 
IIATERIAL 
001 FRANCE 235 24 74 1 132 
002 BELO.-LUXBO. 573 
4i 
15 221 ll 100 226 
003 NETHERLANDS 251 34 ll 44 3l 
lla 
004 FR GERIIAHY 3a7 1 
3i 
55 1'2 1'7 
005 ITALY 104 25 15 
45 
006 UTD. KIHGDOII 37 a 1 n7 007 IRELAND 162 15 32 22 Oll SPAIN ll7 24 37 
030 SWEDEN 41 5 2 1 29 
036 SWITZERLAND 42 16 20 1 35 Ua AUSTRIA ll3 47 2 21 
20a ALGERIA 51 5 39 5 
216 LIBYA 82 1 75 
400 USA 55 32 18 
1000 W 0 R L D 3591 llO 14 418 1'7 671 24 415 191 12 1589 
1010 IHTRA-EC 1944 44 4 161 12 369 24 307 152 li a71 lOll EXTRA-EC 1644 65 10 257 135 302 10a 39 717 
1020 CLASS 1 469 7 4 167 3 71 57 a 152 
1021 EFTA COUHTR. 282 7 4 ll9 1 24 29 7 li 91 1030 CLASS 2 1099 56 6 a4 123 221 49 31 518 
1031 ACP lUI 241 5 22 4 69 1 20 ll 109 
1040 CLASS 3 7a 1 6 9 ll 3 48 
asu.oo ELECTRICAL PARTS OF IIACHIHERY DR APPARATUS, !HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER! 
8541.00-0D ELECTRICAL PARTS OF IIACHIHERY OR APPARATUS, !HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER I 
DOl FRANCE 1650 62a 255 36 
7l ' 
331 1 392 
002 BELG.-LUXBG. 15la 
3i i 
221 a 2 17 19 ll7a 
003 NETHERLANDS 565 341 a 32 2 1' 15 
121 
004 FR GERPIAHY 550 35 16 
234 
16 73 5 44 345 
005 ITALY 567 13 1 45 9a 2 1; 
174 
006 UTD. KIHGDOII 416 18 219 30 a2 46 27i 007 IRELAND 309 23 1 
i 
6 
008 DEHI'IARK 141 94 ll 5 23 
009 GREECE 57 
4 
32 li 3 13 9 OlD PORTUGAL 93 24 10 13 29 
Oll SPAIN 366 59 77 
2i 
21 33 161 
021 CANARY ISLAH 33 1 
2 
4 5 
02a NORWAY ao 49 1 i 
26 
030 SWEDEN 176 a2 ll 29 45 
032 FINLAND a6 51 1 2 1 30 
036 SWITZERLAND 410 305 32 25 3 43 
03a AUSTRIA 310 285 4 7 2 11 
046 PIAL TA 42 2 3 21 7 
04a YUGOSLAVIA 72 46 
16 
6 9 10 
052 TURKEY 222 18 1 5 182 
056 SOVIET UHIOH 101 60 a 2 24 
' 060 POLAND 750 744 5 1 
062 CZECHOSLOVAK 56 44 
i i 
12 
064 HUNGARY 27 24 ; 1 204 IIOROCCO 43 2 13 17 
208 ALGERIA 57 19 a 7 18 
212 TUNISIA 57 2 31 23 7i 216 LIBYA 153 48 
15 
1' 20 
220 EGYPT 66 27 1 10 12 
276 GHAHA 45 5 1 10 2a 
2aa NIGERIA 39 4 5 24 
346 KENYA 44 1 
i li 
43 
352 TANZANIA 25 2 4 
370 IIADAOASCAR 66 66 12 37a ZAI'IBIA 12 
6 388 SOUTH AFRICA 19 500 3a9 HAIIIBIA 503 3 
4DO u:;A 337 n 17~ 579 
404 CANADA 230 9 
li 
9 2ll 
412 IIEXICO 42 5 1 17 
484 VENEZUELA 20 10 7 3 
SOa BRAZIL a 4 
lli 
4 
512 CHILE 122 9 2 
600 CYPRUS 18 2 10 
612 IRAQ 40 3 li 
36 
616 IRAN 48 18 
2 
12 
624 ISRAEL 74 21 6 41 
632 SAUDI ARAliA 412 50 30 30 299 
636 KUWAIT 25 4 21 
640 BAHRAIN 20 3 16 
644 QATAR 22 
1; 10 
22 
647 U.A.EIIIRATES 109 79 
649 OI'IAH 36 7 
2 
29 
662 PAKISTAN 19 2 12 
664 INDIA lOa 1' 11 83 
669 SRI LAHKA 30 7 23 
680 THAILAND 11 3 7 
700 INDONESIA 35 7 
2 
27 
701 IIALAYSIA 118 5 ; 106 706 SINGAPORE 491 17 2 465 
720 CHINA 48 5 3 3a 
72a SOUTH KOREA 270 5 13 246 
732 JAPAN 155 18 5 125 
736 TAIWAN a6 18 
i 
65 
740 HOMO KONG 60 a 51 
aDD AUSTRALIA 276 24 12 230 
ao4 HEW ZEALAND 21 2 17 
lDDD W 0 R L D 14099 a44 3a 3792 13 2a2 1013 84 ll53 76 6805 
1010 IHTRA-EC 6230 799 27 1520 
li 
16a 393 66 496 46 2710 
lOll EXTRA-EC 786a 45 11 2272 113 . 610 18 657 30 4095 
1020 CLASS 1 2961 16 10 972 9 24 u 12 310 7 1531 
1021 EFTA CDUHTR. 1070 6 6 77a 3 49 
" 
7 157 
1030 CLASS 2 3906 27 1 413 79 532 313 22 250a 
1031 ACP 1681 504 15 1 29 3 167 71 a 2Da 
1040 CLASS 3 1000 3 a86 10 9 33 1 sa 
806 
1990 Valua - Valou•s• 1000 ECU Export 
Dosttnattcn 
Co1b. Hoaenclatura 
Reporting countrY' - Pays dlcluant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita! to Nederland Pc•tugal U.K. 
a547 .20-oo 
7 2a COREE DU SUD a05 
26 
2 au 
li 17 a7 4i 732 JAPON 519 331 
740 HONG-KONG 762 5 6t7 11 21 I 22 
800 AUSTRALIE 644 34 sza 10 2 14 52 
1000 P'l G H D E 155185 10494 1676 103219 91 7869 12429 7a 1527 5345 1205 11254 
1010 INTRA-CE 108534 9464 651 66275 10 5804 10196 63 1071 4586 990 9424 
1011 EXTRA-CE 46651 1030 1025 36944 u 2066 2233 16 457 759 zoa 1131 
1020 CLASSE 1 29635 729 a45 25120 204 437 16 420 sas 163 1116 
1021 A E L E 15214 560 755 11909 
ai 
130 235 1 293 311 51 969 
1030 CLASSE 2 1515a 290 110 10015 1862 1717 37 159 45 702 
1040 CLASS£ 3 1856 11 110a 9 15 13 
8547.90 PIECES ISOLANTES, IHON lEPR. SOUS a547.10 A 8547.201, POUR P'IACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE 
LES ISOLATEURS DU H a546 1 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORD~EHT, EN P'IETAUX COI'IMUNS, ISOLES INTERIEUR~ENT 
a547. 90-00 PIECES ISOLAHTES INON REPR. 50US a547.10-10 A 1547.20-001, POUR P'IACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, 
IAUTRES QUE LES ISOLATEURS DU H 85.461 1 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORD~ENT, EN P'IETAUX COI'IMUNS, ISOLES 
INTERIEUR~ENT 
DOl FRANCE 1648 434 161 uz I 475 15 73 476 002 BELG.-LUXBO. 2690 1i 14 290 1 i a? 1110 310 005 PAYS-BAS . 1274 498 13 145 109 422 
004 RF ALL~AGHE 2549 24 9 
szi 
7 667 112 355 u4 1241 
005 ITALIE 1720 
14 
1 37 509 u; 20 3 649 006 ROYAUME-UHI 547 5 213 25 45 96 
sa7 007 IRLANDE 751 150 14 
116 24 011 ESPAGNE 1000 
40 
355 
i 
317 127 
030 SUEDE 526 
i 
115 94 6 
s7 
270 
036 SUISSE 189 399 16 360 30 24 
03a AUTRICHE 991 18 492 1 9 3a 11 415 
208 ALGERIE 550 20 51 3 472 
14i 
4 
216 LIBYE 1216 15 
2; 4l 
105a 
400 ETATS-UHIS 566 276 7 19a 
1000 P'l 0 N D E 26629 330 102 5541 789 5742 2a4 2343 1754 179 9565 
1010 INTRA-CE 12a61 116 2a 2604 310 2a06 267 1292 1391 73 3974 
1011 EXTRA-CE 13754 203 73 2937 479 2935 17 1051 362 106 5591 
1020 CLASSE 1 4640 22 46 1641 54 aa2 17 372 101 1505 
1021 A E L E 2aa2 21 40 1181 24 473 104 16 
106 
953 
1030 CLASSE 2 8021 176 27 114a 393 1119 47a 259 3610 
1031 ACP 1681 1949 lOa 240 9 645 19 105 106 717 
1040 CLASSE 3 1091 4 147 27 234 201 2 476 
a54a. DO PARTIES ELECTRIQUE5 DE P'IACHIHES OU D'APPAREILS, NOH DENOI'IMEES NI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 
a54a. DO-DO PARTIES ELECTRIQUES DE P'IACHIHES OU D' APPAREIL5 I NOH OENOI'IMEES HI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREI 
DOl FRANCE 60486 6605 229 34763 1113 
1536 
1657 3301 34 12712 
002 BELG.-LUXBO. 23273 
1400 
16 11822 129 119 451 ua 4 1502 003 PAYS-BAS 31447 347 24226 167 643 35 350 
477 
4275 
004 RF ALL~AGNE 26675 1531 2768 
5642i 
460 4522 1276 1356 27 14251 
005 ITALIE 68170 356 25 160 2529 201 
704 
4 8465 
006 ROYAUME-UNI 68799 622 29 58992 712 2214 5419 57 
77a; 007 IRLANDE 11970 2 I 3798 3 17 
9.5 
341 5 
001 DAH~ARK 6813 a2 
i 
4992 246 66 272 75 985 
009 GRECE 2271 1 1407 
276 
269 
2i 
206 1 315 
D II PORTUGAL 294a 117 
26 
1164 119 252 
12i 20 
927 
Oil ESPAGNE 13413 356 5957 
36; 
a96 19a 13a2 4523 
021 ILES CANARIE 502 
4; 70 
74 3 
34 
45 5 6 
02a NORVEGE 5427 3529 21 as 26 5 1601 
030 SUEDE a419 54 239 5081 26 314 25 359 29 2292 
032 FINLANDE 4a97 63 13 3a40 3 a2 1 15 27 713 
036 SUISSE 19776 114 64 15335 2 1141 a 705 41 1661 
0 31 AUTRICHE 15916 130 I 15145 
6a 
5 101 31 116 27 353 
046 P'IAL TE 515 1 4 129 96 
i 
10a 1 10a 
04a YOUGOSLAVIE 3054 105 2112 5 77 109 645 
052 TURQUIE aoaa 2 2a81 1 364 14 32 359 
7; 
4435 
056 u.R.s.s. 3393 sa 2573 60 171 203 249 
060 PDLOGNE 27821 5 27639 22 44 111 
062 TCHECOSLOVAQ 2272 
3.5 
2101 31 13 127 
064 HOHGRIE 1440 1181 6 13 19a 
204 P'IAROC 595 6 97 a2 193 181 29 
20a ALGERIE 1286 174 712 17 276 as 22 
212 TUHISIE 1222 20 115 3 394 613 7 
216 LIBYE 3112 
2i 
1053 
107 
212 92 1754 
220 EOYPTE 197a 1131 261 177 
6 
274 
276 GHANA 509 197 4 95 207 
2aa NIGERIA 624 168 13 IS 54 312 346 KENYA 692 71 3 
17 
600 
352 TAHZANI E 630 156 304 77 74 
370 P'IADAGASCAR 574 10 560 4 
647 37a ZAMBIE 662 15 
2i 4; 36 21i 3aa AFR. DU SUD a19 415 
1110i 389 NAP'IIBIE 11142 
a5 10~ 40 tz 217 44i 1 45 400 ETATS-UNU 4/360 15ZGD 3113 2a024 
404 CANADA 5210 17 1 2014 
90 
2a 147 3073 
412 PIEXIQUE 101 1 356 55 20 279 
484 VENEZUELA 1141 11 686 12 195 
4i 
230 
508 BRESIL 7aa 1 321 56 13 354 
512 CHILI 1269 I 392 
20 
743 17 102 
600 CHYPRE 726 3 113 1 26 563 
612 IRAQ 624 
2 
12a 18 2 476 
616 IRAN 2094 922 
si 
6 
1Z 
520 635 
624 ISRAEL 422a 66 1533 a47 50 1667 
6 32 ARABIE SAOUD U05 12 2071 32 144D 255 4917 
636 KOWEIT 190 12 219 2 9 2 646 
64D BAHREIN 1337 61 II 64 1191 
644 QATAR 551 36 a 1 513 
647 EMIRATS ARAB 1667 522 17 20 1D99 
649 OMAN 915 
114 
23a 
92 i 50 
677 
662 PAKISTAN 542 115 170 
664 INDE 6791 52 561 42 2 130 6003 
66 9 SRI LANKA 1423 
20 
217 2 I 1203 
610 THAILANDE a79 234 
4i 
u 531 
711 INDONESIE 1704 191 
31; 
3 1465 
701 P'IALAYSIA 3144 
10 1i 
1557 1 
3; 
29 1231 
7D6 SINGAPOUR 9631 4471 
i 
52 92 4954 
721 CHINE 945 39 356 IDS 44 34 364 
721 COREE DU SUD 3271 6 
116 
556 219 11 5 41 2432 
732 JAPON 8142 2 2690 2a 239 66 59 5642 
736 T'AI-WAN 1131 3D 4 74a 71 
1i 
17 962 
74D HOHO-KONO 2529 5 30 52D 11 116 1751 
a01 AUSTRALIE 7923 132 1421 11 11 267 6D66 
a04 HOUV.ZELANDE 1277 21 125 41 9 1D74 
10DO P'l 0 H D E 513590 12910 4227 331001 132 6D4D 25727 1001a 11956 1957 141 172411 
1010 INTRA-CE 317046 11D7a 3450 203541 
13Z 
3967 12111 9011 1622 1476 5I 62al5 
1011 EXTRA-CE 266416 1125 776 127449 2172 12aot 937 10326 411 13 109596 
1D20 CLASS£ 1 13a230 710 711 70244 74 575 3264 695 5610 157 45 56005 
1021 A E L E 54722 410 400 4312a 
si 
64 2430 99 1219 147 
1i 
6755 
103D CLASS£ 2 91339 9D7 64 22a3a 1394 9197 196 4296 243 5210a 
1D31 ACP 1611 9312 320 a 1397 5 49 2130 17 791 79 34 3712 
1040 CLASSE 3 36914 137 I 34367 103 34a 44 350 a1 14a3 
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Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
~UIJTlAllPWIJGTLKE~ IJOV65e~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1990 Supplnontory ·unit - UniU suppU81ntolro Export 
Dutinatlon 
Reporttng country - Pays d6clarant ~~==~c~::~~~~~!~b~r---:E~UR;_-,1~2~-B:,-.J~g-o--~Lu~x~o---D:a-n_•_•_rk~o~D:,-u:t-s~ch~l~a-n~d----~H~o~J~Ja~s~~=Es~p~a~g~n~o--~~Fr~a~n~c~o~~I~r~o~J-an_d _____ I~t~a~l~i-a--N-,-d-o-rl~a-n_d ___ P_o_r_t_u-ga-J-------U-o~K-1o 
1401.30 FUEL ELEI'IENTS, CARTRIDGES, NON-IRRADIATED EURATOII 
ELEIIENTS COI'IBUSTIILES "CARTDUCHES•, NON IRRADIES, POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
1401.30-00 FUEL ELEI'IEHTS •cARTRIDGES•, NOH-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991o 00-00 
KILDGRAIIS OF FISSILE ISOTOPES 
ELEIIEHTS COI'IBUSTIILES "CARTOUCHES• (NOH IRRADIESI, POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
IL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990 o 00-00 
KILOGRAI'II'IES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 2315 2315 
002 IELGo-LUX!Oo 4235 905 
003 NETHERLANDS 67 54 
0 0 4 FR GERI'IAHY 7 
006 UTDo KIHGDOI'I 154 
ui Ill SPAIN 165 
030 SWEDEN 2401 1297 
032 FINLAND 670 670 
5i 036 SWITZERLAND 931 175 
721 SOUTH KOREA 30 30 
732 JAPAH 99 
1000 W 0 R L D ll790 70ll 52 
1010 IHTRA-EC 7641 4139 1 
lOll EXTRA-EC 4142 2172 51 
1020 CLASS 1 4ll2 2142 51 
1021 EFTA COUHTR o 4009 2142 51 
1030 CLASS 2 30 30 
1407ol0 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON EHOIHES 
33Si 
13 
7 
154 
uo4 
1z 
66 
4686 
3504 
1U2 
1U2 
ll16 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU RDTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AYIATIOH 
8407 ol0-10 AIRCRAFT SPARJt-IGHITIOH RECIPROCATIHO OR ROTARY INTERNAL CDI'IBUSTION PISTON ENOIHES, FOR CIYIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
I'IOTEUR A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR AERONEFS CIYIL5 
HOMBRE 
001 FRANCE 2703 1 65 2 
7i 13 53 002 BELGo-LUXBGo 5S47 1 12 1 
0 04 FR GERPIAHY 205 12 
6 
12 
27 
5 
006 UTDo KIHGDOPI 73 10 1 24 
030 SWEDEN 36 32 2 
281 NIGERIA 1 
4i us uz 1i 400 USA 549 
1000 W 0 R L D 9137 15 127 436 22 301 42 333 
1010 IHTRA-EC 8827 9 40 141 4 15 130 40 a a lOll EXTRA-EC 1010 6 17 295 7 171 2 245 
1020 CLASS 1 712 5 14 269 4 5 ua 1 12 
1021 EFTA COUHTRo 125 35 62 1 6 1 
1030 CLASS 2 107 21 2 13 50 
1031 ACP (611 19 2 7 1 
1040 CLASS 3 191 5 113 
1407ol0-90 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COPIBUSTIOH PISTON EHOINES, <EXCLo FOR CIYIL AIRCRAFT! 
NUMBER 
9 
"6 
3 
2 
1 
1 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AYIATION, UUTRE5 QUE 
POUR AERONEFS CIYILSI 
HOMBRE 
101 FRANCE Ill 15 79 
I 0 4 FR GERIIAHY 55 5 
1i 37 
3 
006 UTDo KIHGDOII 211 164 
021 CANARY ISLAM 12 
2i 2i 
12 
3i ui 401 USA 390 12 
1000 W 0 R L D 6009 55 367 92 2237 71 2566 
1111 IHTRA-EC 123 24 a 34 17 37 549 
1111 EXTRA-EC 5116 31 359 5I 2220 34 2017 
1121 CLASS 1 924 23 351 56 15 
" 
250 
1121 EFTA COUHTRo 456 i 351 23 2 u 1130 CLASS 2 4262 1 2 2205 1767 
1417 o2l OUTBOARD IIOTDRS 
IIOTEURS HDRS-BORD 
1407o2l-ll OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY =< 325 CC, DF A POWER =< 3 KW 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990oi0-00 
HUPIBER 
IIDTEURS HORS-IORD, CYLINDREE =< 325 Cll3, PUISSANCE =< 3 KW 
ii.: CVHrJiiLlHiLi., 1\[ral.;, ~OUS 99i,.C;·OO 
HOMBRE 
103 NETHERLANDS 1201 1019 liS 104 FR GERIIAHY ll92 
2i 
375 
105 ITALY 1617 513 939 
121 NORWAY 1071 1067 
' 130 SWEDEN 946 930 a 
132 FINLAND 715 712 
1000 W 0 R L D 1715 II 52 15 5153 94 1947 
1110 IHTRA-EC 5541 
Ja 
38 2 2903 64 1921 
1111 EXTRA-EC 3237 14 13 2950 30 26 
1021 CLASS 1 3001 2 2 2192 26 19 
1021 EFTA COUNTRo 2944 1 2 2190 22 17 
8407 o2l-U OUTBOARD IIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY =< 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990o00-00 
325 cc. OF A POWER > 3KW 
NUMBER 
PIOTEURS HORS-IORD, CYLIHDREE •< 325 Cll3, PUISSANCE > 3 KW 
IL • COHFIDEHTIEL, REPRU SOUS 9990 o00-00 
HOI'IBRE 
002 IELGo -LUXBG, 521 
i 
62 286 167 
004 FR GERIIAHY 1735 10 1716 
1000 W 0 R L D 1992 57 122 59 1210 34 2371 
1110 IHTRA-EC 3610 26 90 2 705 52 2311 
10 ll EXTRA-EC 5312 31 32 57 505 32 60 
1020 CLASS 1 943 12 II 1 457 10 52 
1130 CLASS 2 4424 15 5 55 47 22 a 
1407o2l-9l OUTBOARD PIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 cc. OF A POWER =< 30 KM 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990o00-00 
HUMBER 
IIOTEURS HDRS-IORD, CYLIHDREE > 325 CPI3, PUISSANCE =< 30 KW 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990o00-00 
HOMBRE 
004 FR GERPIAHY 568 
z u6 5 553 005 ITALY 4669 1061 3473 
030 SWEDEN 716 5 710 
1000 W 0 R L D 1481 41 40 161 33U 2 211 4231 
1010 IHTRA-EC 6639 13 10 128 1837 2 116 4112 
lOll EXTRA-EC 1146 21 30 33 1506 92 56 
1020 CLASS 1 1596 6 zo 6 1437 56 6 
1021 EFTA COUHTRo 1447 3 3 5 1430 3 2 
1030 CLASS 2 227 22 6 22 61 29 44 
33 
41 
4 
37 
37 
2577 
5437 
170 
u4 
17 1531 
7 1351 
10 uo 
9 163 
19 
17 
7 
17 
39 
10i 
5 602 
1 147 
4 455 
1 Ill 
55 
274 
U8 
2 
73 
1 
I 
3 
57 749 
55 565 
2 114 
60 
12 
74 5001 
51 359 
16 4649 
J6 
393 
4256 
13 291 
ao 200 
3 ,. 
65 
i 1 33 
811 
1990 Supplaaantar~ unit ;.. Unit6 suppl6aentairt 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant 
Co111b. Noaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land 
1407.21-99 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 30 KW 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HUMBER 
PIOTEURS HORS-IORD, CYLIHDREE > 325 CH3, PUISSANCE > 30 KW 
IL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HOIIBRE 
QOZ IELG.-LUXBG. 4ll 101 26 259 
004 FR GERPIAHY ll55 3 567 ua 
005 ITALY 1607 10 434 l4i llZ4 260 GUINEA 150 z 
1000 W 0 R L D 5291 32 14 71 16 926 14 1567 18ll 
1010 IHTRA-EC 4429 z 32 70 7 116 14 1212 1803 
lOll EXTRA-EC 167 30 52 1 9 110 283 a 
1020 CLASS l 235 4 23 1 2 49 34 3 
1030 CLASS Z 393 24 3 7 61 249 4 
1031 ACP 1681 Zll 
z6 
zs 151 4 
1n0 CLASS 3 239 I 
1407.29 SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL COMBUSTION PISTON ENGINES, HARIHE PROPULSION IEXCL. OUTBOARD PIOTORSl 
PIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS EXPLOSION-, POUR BATEAUX, SAUF HORS-BORD 
1407.29-10 liAR IHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COPIBUSTIOH PISTON ENGINES I EXCL. OUTBOARD I, USED 
HUMBER 
PIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDl, 
USAGES 
HOMBRE 
001 FRANCE 4569 309 
zi 10, 36 IZ 10 003 NETHERLANDS 642 17 36 
a2 004 FR GERPIAHY 351 7 10 Ill 
1000 W 0 R L D 9162 506 59 416 2 5 523 27 421 209 
1010 IHTRA-EC 7005 475 36 410 z 3 397 23 242 135 
lOll EXTRA-EC 2157 31 23 6 z 126 4 179 74 
1030 CLASS 2 1993 29 6 I 123 120 70 
1031 ACP 1681 1399 za I 4B 3 41 
1407.29-30 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL COIIBUSTIOH PISTON EHGIHES IEXCL. OUTBOARD!, HEW, OF A 
POWER =< 10 0 KW 
HUMBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALL UllAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDl, 
HEUFS, PUISSANCE < 100 KW 
HOIIBRE 
001 FRANCE 12ll 374 
1000 W 0 R L D 2706 49 15 161 155 701 54 
1010 IHTRA-EC 1999 12 31 ll5 37 533 49 
lOll EXTRA-EC 707 37 47 46 lll 175 5 
1020 CLASS 1 406 z 42 23 
:i· 29 104 1030 CLASS 2 219 35 4 14 19 70 
1407.29-50 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COPIBUSTIOH PISTON EHGIHES I EXCL. OUTBOARD I, HEW, OF A 
POWER > 101 KW BUT =< 150 KW 
HUIIBER 
PIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDl, 
HEUFS, PUISSANCE >= 100 KW IIAIS =< 150 KW 
HOIIBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1701 
510 
ll19 
2 
2 
10 
7 
3 
13 
6 
6 
1019 
31 
911 
60 
1 
51 
145 
141 
4 
1407.29-70 liAR IHE PROPULSION SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL COIIBUSTIOH PISTON EHGIHES I EXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER > 150 KW BUT =< 200 KW 
HUMBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX ISAUF HORS-BORDl, 
HEUFS, PUISSANCE > 150 KW MAIS =< 200 KW 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Q ll EXTRA-EC 
407 
151 
256 
IS 
14 
4 
5 
3 
2 
171 
9 
162 
17 
3 
14 
2 
2 
1407.29-90 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON EHGIHES IEXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER > 200 KW 
HUIIBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX !SAUF HORS-BORD), 
ft1:Ut-:., fU.l:t~I\H\ooE > iltUU KN 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
726 
427 
299 
IZ 
212 
6 
4 
z 
2 
ll 
3 
a 
5 
3 
1407.31 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY HOT EXCEEDING 50 CC 
10 
5 
5 
Bl 
34 
47 
4 
43 
211 
149 
52 
Zl 
26 
24 
19 
5 
5 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUMAGE PAR ETIHCELL.ES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE =< 
50 Cll3 
1407.31-00 RECIPROCATING PISTON EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY =< 50 CC 
HUMBER 
IIOTEURS A PISTON AL TERHATIF A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE =< 
50 Cll3 
HOMBRE 
001 FRANCE 1312 517 192 511 
53Z7Z 
7007 15 
002 IELG.-LUXBG. 53115 
:i 237 532 ll 003 NETHERLANDS 16777 15592 127 118 
1:i 005 ITALY 5573 190 5368 
010 PORTUGAL 7861 1531 469 
25152 
5161 
Oll SPAIN 50507 25352 
030 SWEDEN 1572 1550 19 
032 FIHLAHD 1273 
150 
225 1041 
036 SWITZERLAND 2049 1000 199 
031 AUSTRIA S612 5473 131 
501 BRAZIL 2ll0 2106 
1000 W 0 R L D 166403 762 21573 2796 B70BB 46432 63 
1010 IHTRA-EC 144717 612 17452 1690 13930 40407 63 
lOll EXTRA-EC 21616 150 1ll21 1106 3151 6025 
1020 CLASS 1 ll604 150 1269 121 16 3016 
1021 EFTA COUHTR. 10615 ISO 1249 109 
3142 
2104 
1030 CLASS Z 10006 2146 915 3009 
1407.32 RECIPROCA TIHG PISTON EHGIHES OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 50 cc BUT HOT EXCEEDING 250 cc 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, 
50 Cll3 IIAIS =< 250 Cll3 
CYLIHDREE > 
1407.32-00 RECIPROCATING PISTON 
HUIIBER 
ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT =< 250 CC 
812 
Portugal 
50 
31 
19 
1; 
19 
3 
1 
z 
sa 
31 
27 
3 
3 
24 
Export 
U.K. 
10 
lH 
za 
727 
372 
355 
119 
26 
IZ 
ZIO 
4237 
351 
64 
6993 
5211 
1712 
1644 
1271 
131 
1479 
12ll 
261 
zaz 
66 
449 
313 
66 
lll 
lOB 
3 
169 
33 
136 
43 
93 
630 
602 
za 
za 
1990 Supple•entar!ll' unit - Unft6 supplf•entaire Export 
Destination 
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8407.32-00 llOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUilAGE PAR ETINCELLES -llOTEURS A EXPLDSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
50 Cll3 llAIS =< 250 Cll3 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
011 SPAIN 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5540 
7325 
2439 
19068 
40500 
362B8 
4212 
1498 
737 
2676 
66 
37i 
523 
517 
6 
2 
2 
l 
90 
12 
252 
171 
al 
74 
u 
5 
56 
4 
884 
1130 
1066 
64 
24 
19 
l9 
2i 
484 
259 
225 
19 
4 
206 
7017 
462 
5273 
13809 
13720 
89 
17 
17 
72 
5286 
2 
1360J 
21392 
19133 
2259 
1149 
477 
1076 
8407.33 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. a7, CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT =< 1 000 CC 
19 
205 
l4 
9 
552 
302 
250 
201 
167 
49 
llOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALL UllAGE PAR ETINCELLES -i'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEH!CULES DU CHAPITRE a7, CYLINDREE > 
250 Cll3 i'IAIS =< 1 000 Clll 
8407.33-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER B7o OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC BUT=< 1.000 
CC, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 8701.10-10 AND llOTOR VEHICLES OF 87.03, 87.04 AND a7.05 
NUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALL UllAGE PAR ETINCELLES -llOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEH!CULES DU CHAPITRE a7, CYLINDREE > 
250 Clll MAIS =< 1 DOD CM3, POUR LE IIONTAGE DES llOTOCULTEURS DU a70l.l0-10 ET DES VEHICULES DES a7.0l, a7.04 ET a7.05 
HOMBRE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4099 
37345 
4399a 
4lD46 
952 
12 
10 
2 
2 
46li 
4651 
4651 
I 
l937 
32370 
l67lD 
36691 
39 
145 
320 
237a 
1616 
762 
16a 
49 
119 
a4D7.l3-90 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES DF CHAPTER B7o OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC BUT=< 1.000 
CC IEXCL. 8407,33-101 
NUMBER 
llOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEH!CULES DU CHAPITRE a7, CYLINDREE > 
250 Clll IIAIS =< 1 ODD Cll3, !NON REPR. SOUS a407 .l3-101 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1001 
l04 
24a7 
1307 
ll19 
71696 
aaan 
7a77o 
10129 
2631 
4Dl 
68U 
2 
7 
17 
70 
137 
26l 
234 
29 
26 
24 
l 
5 
l9 
i 
151 
52 
99 
96 
95 
l 
2a 
17 
; 
17 
7Dl68 
70556 
70451 
105 
az 
46 
2l 
56 
4 
2 
90 
14 
6 
1 
li 
98 
1115 
292 
7 
2079 
1627 
452 
146 
l6 
lOl 
4ll 
4ll 
a407. l4 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CH. 87, CYLINDER CAPACITY> 1 ODD CC 
892 
55 
2150 
42l 
1116 
7775 
5068 
2707 
186a 
175 
190 
51 
i 
229 
127 
102 
9l 
11 
9 
IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -i'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, CYLINDREE > 
I DOD Clll 
8407.l4-10 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER a7, OF A CYLINDER CAPACITY> 1.000 CC, FOR 
ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF a701.10-10, IIOTOR VEHICLES OF 17.Ql, MOTORS VEHICLES OF 17.04 OF CYLINDER 
CAPACITY< z.aDO CC AND MOTOR VEHICLES OF 17.05 
NUMBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -i'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEH!CULES DU CHAPITRE a7, CYLINDREE > 
1 ODD CIU, POUR LE MONTAGE DES llOTOCULTEURS DU 1701.10-10, DES VEHICULES DU 17.03, DES VEHICULES DU 17.04 A I'IOTEUR DE 
YLINDREE < 2 100 Clll ET DES VEHICULES DU 17.05 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO~l 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
lll SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R I n 
lliili 1HTRA ·c ... 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
244054 
125792 
161l2 
207567 
253316 
24644 
119417 
l92 
64674 
5572 
6500 
17156 
1159B29 
H6l'H 
97790 
94606 
566 
3171 
l04 
ua 
l 
90 
1462 
9l6 
526 
524 
109 
2 
7 
66429 
la 
ll296 
2 
2l5 
i 
5572 
1267 
111942 
lDHlO 
6922 
6907 
67 
7 
129523 
89l7 
2 
18l975 
167276 
24457 
520671 
514305 
6l66 
4615 
5 
1611 
12s 
a6790 
696 
47511 
184 
7a589 
l02 
6467l 
,3 
17156 
296'11 
214061 
a24ll 
a2265 
ll7 
141 
752 
ZlO 
229 
1 
17 
1295 
1260 
ll 
2 
I 
ll 
a407.l4-l0 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, USED, CYLINDER CAPACITY> 1.000 CC, CEXCL. 
1407.l4-101 
HUMBER 
llOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEH!CULES DU CHAPITRE 17, USAGES, 
CYLIHDREE > 1 ODD Cillo (NOH REPR. SOUS 1407.34-101 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
Dl6 SWITZERLAND 
212 TUNISIA 
211 NIGERIA 
400 USA 
601 SYRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlO CLASS 2 
lOll ACP 1611 
786l 
6217 
17lll 
42114 
liDO 
B244 
12741 
1161 
711 
125l 
9859 
5161 
5263 
l779 
75 
151197 
99762 
52ll5 
11624 
5527 
40209 
169l0 
155 
1762 
llD 
a 
47 
ll7 
16 
559 
295a 
7 
74l7 
26Da 
4129 
63 
56 
4759 
15Da 
170 
31 
j 
20 
207 
11 
i 
421 
lOll 
22a 
155 
227 
221 
62a 
59 
117 
2457 
1077 
12i 
402 
10177 
46 
50 
56 
1szi 
2217 
2l4 
lD 
31031 
22193 
a ala 
4593 
1742 
4157 
1724 
120 
!DO 
6i 
1 
2a4 
212 
2 
1 
561 
217 
1703 
l 
197 
2720 
268a 
l2 
2 
lO 
29 
n5 
4047 
142l2 
51l 
3262 
6l 
i 
as 
96la 
2276 
l 
166 
a 
44151 
23141 
21009 
111 
98 
zoaa2 
101ll 
140 
140 
l50 
1 
7a6 
11 
6 
441 
Ii 
21 
4 
1714 
1599 
115 
22 
11 
9l 
a2 
5097 
ll25 
19100 
1008 
4182 
909 
aa7 
715 
1014 
220 
524 
2420 
!6 
44907 
l4794 
10113 
5664 
3224 
H37 
1147 
1407.34-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER a7, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY =< 1.500 CC IUT > 
1.000 CC CEXCL. a407.l4-l01 
NUMBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, HEUFS, 
CYLIHDREE =< 1 500 Cl'll I'IAIS 1 000 Clll, (NOH REPR. SOUS 1407.l4-101 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
4408 
29068 
8124 
1723 
14ll 
2aDDl7 
710 
2i 
1121 
27674 
5ll 
la2 
14l211 
2 
z6z 
190 
67 
189 
1097 
6ll 
111220 
475 
9 
351 
135 
220 
415 
35 
1161 
62 
9l 
ll 
10 
9 
1 
113l11 
32l99 
180 
1 
40576 
186666 ]A,_6,_8 
191 
19a 
24 
11 
13 
20 
97 
64a 
167 
2l53 
1116 
l2l7 
12 
10 
1225 
10 
42 
15 
27 
20 
184 
119 
11l 
ui 
7lOa 
680 
662a 
319 
16 
6lOa 
154 
17902 
2 
21856 
4ll05 
39977 
ll2a 
222 
46 
1101 
145l 
429 
2279 
6972 
15 
IDi 
5 
4 
16 
1 
954 
617 
14 
18407 
1207a 
6329 
942 
175 
~m 
97a 
121l 
613l 
29 
25124 
813 
1990 Suppleaentery unit -. Untt6 supp16aentatre 
Dutlnatlon 
Report tng country - P•vs d6clarant 
Coab. Hoaencleture 
Hoaencletur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark hutschlend Hell as Espagne Frence Ire lend Ita11a Hednland 
1417.54-91 
058 AUSTRIA 521 42 534 16 lD7 16 
DU YUGOSLAVIA 5529 5515 a I 
400 USA 500 42 429 24 
501 BRAZIL 2416 2416 
1000 II 0 I L D 337610 1519 40 110115 2 772 114547 4722 2103 
1010 IHTIA-EC 526621 1270 
40 
173195 2 651 115427 1641 1147 
lOll EXTRA-EC 11055 43 6211 114 1120 3011 256 
1020 CLASS 1 7541 45 lD 6171 2 602 330 252 
1021 EFTA COUHTR. 1296 42 10 577 
uz 
ID4 193 250 
1030 CLASS 2 3421 50 19 496 2749 3 
1407.34-99 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, HEll, OF A CYLINDER CAPACITY > l.5DD cc IEXCL. 
1407 .54-!Dl 
NUIUER 
I'IGTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, HEUFS, 
CYUNDREE > 1 SOD Cl'l3, I NON REPR. SOUS 1407 .54-10) 
HOI'IBRE 
DDI FRANCE 9651 529 6517 
26476 
IDI 1271 
002 BELG.-LUXBQ. 515999 
205; li 
192301 77 143 
003 NETHERLANDS 3552 107 i IS 622 16 14Di DD4 FR GERI'IAHY 519417 910 4 
249; 
1221 2645 
DDS ITALY 11391 3 2 17 15201 
•i ui 12 006 UTD. UNGDOI'I 5965 11 3074 1 5 1957 452 
007 IRELAND 461 9 29 
10 li 
1 41 
DOl DENI'IARK 567 5 499 za; 32 Oil SPAIN lD6323 26117 441D 53 
D3D SWEDEN 1657 uaa 25 24 66 
032 FINLAND 459 i 212 14 2 ll9 036 SWITZERLAND 2711 2213 63 240 103 
031 AUSTRIA 6095 5967 21 70 27 
041 YUGOSLAVIA 10157 10634 35 55 5 
060 POLAND 575 7 
74; 
1 2 
201 ALGERIA 920 16 71 4 
511 SOUTH AFRICA 3111 5104 1 6 
4DD USA 42DID1 420547 11 52 
412 I'IEXICO usa 1625 21 4 
720 CHINA 13311 13375 13 
732 JAPAN 144 61 a sa 
1000 II 0 R L D 1317233 3675 54 695077 12 1445 50911 43 4966 3175 
1 Dll IHTRA-EC 151351 3591 25 232150 11 635 sana 43 4272 3510 
lD 11 EXTRA-EC 465175 75 11 460227 1 liD an 694 365 
1020 CLASS 1 446771 4 9 444315 2 290 521 346 
1021 EFTA COUHTR. 11219 5 9 9919 
aaa 
149 331 539 
1030 CLASS 2 5041 26 2 2432 571 167 19 
1031 ACP Ull 720 11 143 346 25 5 
lD4D CLASS 3 14049 45 15410 2a 6 
8407.90 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES IEXCL. FOR !'lARINE PROPULSION OR AIRCJ!AFT, 
IEXCL. 1417.51 TO 8407.341 
I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES ri'IOTEURS A EXPLOSION-, AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
A ¥IONS, ET NOH REPR. SOUS 8407.31 A 8407.34 
8407.90-11 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY •< 250 CC IEXCL. FOR 
SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.31-DI AND 1407.32-DDl 
NUNER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE =< 251 Cl'l3, ISAUF 
POUR BATEAUX ET AVIONS ET NON REPR. SOUS 1407.31-DD ET 1417.32-0Dl 
NOI'IBRE 
DDl FI!AHCE 65535 241 15619 2 
337 
41914 4 
002 BELG.-LUXBG. 43919 
117 
4537 51991 21 
003 NETHERLANDS 5737 4322 
240 
1137 53 
2' 004 FR GERI'IAHY 221035 662 
115DS 
124 219400 
DD5 ITALY 20191 47 
40 
300 1517 
4456; 
16 
DD6 UTD. UHGDOI'I 51904 955 133DD 40 4 
001 DENI'IARK 5513 51 1522 i 140 4056 5 010 PORTUGAL 7514 42 3232 459 3779 
Oil SPAIN 3695 795 
5i 
454 312 2129 
030 SWEDEN 12627 7 4Dl lDI 11595 
031 AUSTRIA 92114 259 91922 
400 USA 23242 21134 1596 
610 THAILAND 6631 6616 15 
!DOD II G R L D 517603 5063 lD6 96956 562 5007 471314 96 
lOll IHTRA-EC 435203 2917 43 62590 544 4072 362156 15 
lD 11 EXTRA-EC 152400 76 63 34366 11 935 115521 11 
lDZD CLASS 1 134637 74 47 23762 5 204 109191 lD 
1021 EFTA COUHTR. 101546 74 39 1472 
IS 
136 106112 5 
I D3D CLASS 2 12211 16 9032 727 1741 
8407. 90-SD RECIPROCATING PISTdN ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, FOR ASSEI'IBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
1701.10-10, I'IOTOR VEHICLES OF 17.03, I'IOTOR VEHICLES OF 17.04 OF A CYLINDER CAPACITY< 2.1DD CC AND I'IOTOR VEHICLES OF 
17.05 
HUNER 
I'IOTEURS A PISTON ROTATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -"OTEURS A EXPLOSION-, CYLIHDREE > 250 Cl'l5, POUR LE I'IOHTAGE DES 
I'IOTOCUL TEURS DU 17Dl.lD-10, DES VEHICULES DU 17 .13, DES VEHICULES DU 17. D4 A "OTEUR DE CYLIHDREE < 2 IDD Cl'l3 ET DES 
VEHICULES DU 17.05 
HOIURE 
002 BELG. -LUXBG. 6692 i 6611 004 FR GERI'IAHY sa a 14 
005 ITALY 1202 11 IUD 
OlD PORTUGAL 2101 2101 
D3D SWEDEN 4597 4517 
lDDO II 0 R L D 11306 19 43 66 2 16161 1132 
1010 IHTRA-EC 12193 16 3 65 2 10972 622 
1011 EXTRA-EC 6113 5 40 1 5119 510 
1020 CLASS I 4714 12 1 4519 33 
1021 EFTA COUHTR. 4665 
28 
1 4511 7 
1030 CLASS 2 1356 600 434 
8417. 9D-7t RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 cc. USED, 
1407.34-99 AND 1407.90-SDl 
IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.35-10 
HUIUER 
10 
7 
I 
10 
16 
11 
61 
66 
66 
2 
TO 
I'IOTEURS A PISTON AL TERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAQE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 251 Cl'l3, USAGES, 
ISAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET NOH REPR. SOUS 1407.33-lt A 1407.34-99 ET 1417.90-50) 
HONRE 
004 FR GERI'IANY 2567 3 749 ; 2 1153 76 99 204 I'IOROCCO 330 24 194 50 53 1 
4DD USA 2125 2 12 2 23 
lOot II 0 R L D 20255 2014 1706 SD92 263 2165 144 731 2915 
lOll IHTRA-EC 1166 1013 779 1902 140 1625 144 651 1760 lOll EXTRA-EC 11319 931 927 1190 123 1240 a a 1155 
1020 CLASS 1 4747 19 444 26 1 4 14 liD 
1030 CLASS 2 6631 912 415 1164 122 1234 65 1045 ltSI ACP 1611 2762 797 221 973 11 553 
1407.90-91 RECIPROCATING PISTDH ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 cc, OF A POWER 
EXCL. 1407 .33-lD TD 1407.34-99 AND 1407.90-501 
=< 10 Kll, HEll IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AHD 
Oil FRANCE 
814 
HUI'IIER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU RDTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 251 Cl'l3, 
~~~:~HCE =< 10 Kll, HEUFS, tsAUF POUR BATEAUX ET AVIDHS ET NOH REPR. SOUS 1407.53-10 A 1407.34-99 ET 1407.90-SDl 
2134 24U 2 11 
Export 
Portugal U.K. 
15 
15 34045 
12 55167 
5 171 
131 
120 
16 
63 
457 
166932 
1' 
33 
513121 
,, SID 
31a 
4 
74611 
441 
42 
2a 
3 
130 
565 
120 
1; 
140 559057 
151 556255 
9 2102 
1 1220 
1 531 
a 1Dl4 
a 177 
561 
677 
19 
•li 31 534 
511 
i 
471 
3 
6 
57 3372 
49 1977 
a 1395 
644 
631 
751 
ui 
791 
419 
302 
13 
I 
219 
415 
3 
20!6 
6517 
774 
5743 
4129 
1613 
407 
305 
1990 Eaport 
Desttnation 
U.K. 
Coab. Hoaanclatu~ar---:=~~--~----------------------------~R~o~p~or~t~f~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~o~y~s-d~i~c~l~a~ra~n~t~--------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolla Hodorlond Portugal 
1407.90-91 
005 ITALY 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1735 
2165 
26630 
23653 
2977 
2610 
350 
345 
5 
5 
15 
11 
4 
1 
629 
5945 
5830 
ll5 
72 
14885 
14172 
13 
13 
1056 
2164 
4108 
1587 
2521 
2255 
831 
552 
279 
227 
26 
91 
17 
4 
1 
1407.90-93 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, OF A POWER> 10 KW BUT :c 50 KW, HEW !EXCL. FOR SHIPS AHD 
PLANES AHD EXCL. "07.33-10 TO 1407.34-99 AHD 1407.90-501 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -MOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 Cll3, 
PUISSANCE > 10 KW IIAIS •< 50 KW, HEUFS, !SAUF POUR BATEAUX ET AYIOHS ET NOH REPR. SOUS 1407.33-10 A 1407.34-99 ET 
1407.90-50 I 
001 FRANCE 
005 ITALY 
400 USA 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
2173 
ll40 
1310 
9119 
5845 
3273 
1745 
1022 
20 
15 
12 
59 
23 
20 
3 
3 
2 
1 
1 
1006 
847 
1286 
4701 
3085 
1616 
1494 
120 
7 
I 
444 
71 
372 
l 
371 
591 
268 
330 
28 
301 
1023 
1i 
2309 
1409 
900 
191 
209 
35 
91 
5 
255 
237 
11 
6 
12 
1407.90-99 SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, OF A POWER > 
50 KW, HEW !EXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.33-10 TO 8407.34-99 AHD 8407.90-501 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 Cll3, 
PUISSANCE> 50 KW, HEUFS, !SAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET NOH REPR. SDUS 8407.33-11 A 8407.34-99 ET 8407.90-501 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR G ERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
511 
833 
505 
363 
344 
41 
2071 
58 
1097 
1236 
27 
9217 
5129 
4157 
1388 
132 
2678 
222 
14 
40 
49 
5 
6 
2 
133 
117 
l6 
I 
4 
a 
7 
7 
1 
6 
6 
2 
1 
164 
li 
li 
253 
182 
71 
" 49 5 
165 
106 
97 
395 
368 
26 
1 
z5 
4oo 
57 
204 
9 
5 
2 
1314 
689 
625 
17 
15 
608 
38 
1408.10 IIARIHE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES DIESEL OR SEIII-DIESEL EHGIHES-
IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COI'IPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX 
363 
24 
71 
u4 
19 
2044 
17 
ll6 
4 
9 
3559 
2959 
600 
242 
36 
353 
91 
1408.10-10 liAR IHE PROPULSION COI'IPRESSIDN-IGHITIDN INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, USED 
HUI'IBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -I'IDTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, USAGES 
HDI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 214 
t2 
1 4 1 25 53 51 
003 NETHERLANDS 714 3 291 1 10 6 
004 FR GERIIAHY 201 5 6 4 3 20 7 005 ITALY 205 1 2 62 
006 UTD. KINGDOII 73 10 12 3 5 
400 USA 316 
' 
1 
1000 W 0 R L D 5611 207 36 487 13 144 299 62 831 
lOll IHTRA-EC 3279 137 10 361 2 90 201 60 719 
lOll EXTRA-EC 232B 70 26 126 ll 54 91 2 ll5 
1020 CLASS 1 197 I 41 2 5 38 
1021 EFTA CDUHTR. 413 
7D 
6 21 
li 
2 4 i 12 1030 CLASS 2 1412 17 74 52 93 77 
1031 ACP !681 227 49 25 7 
a40I.l0-2l !lARINE PROPULSION COI'IPRESSIDH-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, 
POWER •< 15 KW 
HUI'IBER 
OF A 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR IATEAUX, NEUFS, PUISSANCE •< 15 Kll 
HOMBKE 
Oil FRANCE 1264 a 21 
2i 115 ITALY 620 15 
1010 II D R L D 4637 II 57 91 333 121 946 
1010 IHTRA-EC 3315 16 22 39 252 65 391 
lOll EXTRA-EC 1320 2 35 59 al 56 546 
1020 CLASS 1 774 la 25 59 3 392 
1030 CLASS 2 509 17 22 22 53 130 
a401 .10-25 !lARINE PROPULSION CDI'IPRESSIDH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, DF A 
POWER > 15 KW IUT •< 50 KW 
HUIIIER 
zi 
2 
30 
5 
3 
94 
u 
15 
9 
4 
5 
2 
57 
I; 
31 
27 
133 
614 
375 
309 
193 
24 
116 
71 
1200 
509 
2079 
2004 
75 
61 
7 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR CDI'IPRESSIDH-IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 15 KW IIAIS 
•< 50 Kll 
HDMIRE 
011 FRANCE 1309 53 12 4 37 691 012 BELG.-LUXBG. 208 
si i 51 004 FR GERIIAHY 346 
14 
12 224 
005 ITALY 777 2 14 29 ,; 671 006 UTD. KIHODOII 906 1 4 33 102 
lOIOWORLD 5691 99 59 70 171 115 59 201 3050 
1010 IHTRA-EC 4150 
" 
43 3D 65 107 
" 
97 2696 
10 ll EXTRA-EC 1543 3 16 40 106 7a 106 354 
1020 CLASS 1 110 7 26 10 ll 44 325 
1021 EFTA COUNTR. 271 5 ll 60 ll 5 155 
1030 CLASS 2 636 9 4 26 67 56 21 
1401.10-30 IIARIHE PROPULSION CDIIPRESSION-IGHITIDH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, DF A 
POWER > 50 KW BUT •< 100 Kll 
NUIIIER 
IIDTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIDH -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 50 KW IIAIS 
•< 100 Kll 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 973 
4 
23 21 Ji 231 73 013 HETHERLAHDS 304 
2 
lG 1 73 
42 004 FR GERIIAHY 245 l ; ao 40 005 ITALY 305 26 71 105 72 0 06 UTD. KINGDDI'I 161 6 2 41 
019 GREECE 123 i 
55 2 
011 SPAIN 94 li 
59 5 
032 FINLAND 162 1 46 4 
212 TUNISIA llO i 6 7 
51 
400 USA 324 15 64 
706 SINGAPORE 142 ,; 810 AUSTRALIA 125 
i 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
a 
3 
5 
23 
404 
368 
36 
36 
11 
146 
1 
726 
713 
13 
4 
6 
30 
91 
297 
46 
i 
20 
2 
974 
1232 
1 
3522 
726 
2796 
1039 
22 
1672 
76 
22 
3ll 
70 
91 
176 
2131 
1323 
1515 
609 
344 
199 
67 
za 
2 
912 
511 
464 
201 
255 
506 
151 
63 
31 
1711 
954 
134 
316 
24 
431 
618 
206 
10 
123 
66 
21 
97 
46 
242 
142 
16 
815 
1990 Supple•entery unit - Unft6 suppl6•entaira 
Dast t nation 
Report tng country - Pa31s d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaancl atura coab. EUR-12 Bat g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal io Hader land 
MOB .J0-30 
1000 II 0 R L D 4374 34 15 112 13 68 327 1005 
1010 INTRA-EC 2500 33 2 62 J3 35 208 621 1011 EXTRA-EC 1870 I 13 50 29 119 384 
1020 CLASS I 1034 3 24 13 16 51 214 
1021 EFTA CDUNTR. 330 
10 
16 15 20 61 
1030 CLASS 2 775 25 13 6a 139 
1031 ACP 1681 200 9 51 I 
8408.10-40 IIARIHE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 100 KW BUT =< 200 KW 
NUIIBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 KW 
IIAIS =< 200 Kll 
HOMBRE 
001 FRANCE au 218 57 401 
2 
46 
002 BELG.-LUXBG. 371 
Ji 14 
332 
003 NETHERLANDS 254 za 2 
004 FR GERMANY Ill II 
20 
37 a 
005 ITALY 522 273 29 
130 006 UTD. UNGDDII 276 102 II 19 
009 GREECE 134 44 6 I 45 
011 SPAIN 126 60 I 16 7 
028 NORWAY 186 115 9 
032 FINLAND 134 81 I 
204 IIORDCCO 35 I 
2 
31 
212 TUNISIA 25 
22; 
II 
400 USA 511 2 2 
616 IRAN 67 
2 i 706 SINGAPORE 73 
aoo AUSTRALIA 112 17 17 
1000 II 0 R L D 461a 12n 71 185 446 243 689 
1010 IHTRA-EC 2695 723 
7i 
116 419 133 576 
lOll EXTRA-EC 1815 571 69 14 110 a a 
1020 CLASS I 1278 492 II 39 2 12 34 
1021 EFTA COUHTR. 466 218 2 26 2 9 10 
1030 CLASS 2 590 79 60 28 12 96 52 
1031 ACP 1681 147 53 I 6 42 17 
a408 .J0-50 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
PDWER > 200 Kll BUT =< 300 KW 
NUMBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR CDIIPRESSIDN -IIOTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 Kll 
MAIS =< 3oo ·Kw 
HOMBRE 
001 FRANCE 124 47 II 23 
i 
14 
003 NETHERLANDS 150 5 14 9 
004 FR GERIIANY 58 5 30 2 
005 ITALY aoa 10 705 
14 006 UTD. UNGDDII 33 15 3 
009 GREECE 33 5 4 4 
011 SPAIN J2a a a 2a 
204 IIDRDCCD 3a 9 20 
212 TUNISIA 44 
2 
43 1 
400 USA Ill 55 49 
647 U. A. EIIIRATES 21 21 
706 SINGAPORE 123 lOa 
1000 II 0 R L D 2099 J3a 7 223 4a 906 197 
1010 INTRA-EC 1399 57 I 70 32 834 71 
lOll EXTRA-EC 695 81 6 153 12 72 125 
1020 CLASS 1 316 69 4 37 66 
1021 EFTA CDUNTR. 91 
10 
1 33 
72 
2 
1030 CLASS 2 371 2 114 12 59 
1031 ACP 1681 43 7 2 II 
a40B .10-60 IIARIHE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDIIBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER > 300 K11 BUT =< 500 K11 
NUIIBER 
IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR CDIIPRESSION -IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 K11 
IIAIS =< 5DO KW 
NOIIBRE 
001 FRANCE 54 24 II 
002 IELG.-LUXIG. 12 
25 
2 
003 NETHERLANDS 106 za 1 41 
004 FR GERIIANY 20 3 
176 ; IS 005 ITALY 207 
006 UTD. KINGDDII 76 36 28 a 
009 GREECE 32 3 21 4 
Gll ;;rAIN ·3Z H ?> 
02a NORWAY 15 12 
li 212 TUNISIA 12 
322 ZAIRE 4 
a 366 IIOZAIIBIQUE a 
3a a6 400 USA J2a 2 
700 INDONESIA 5 5 
706 SINGAPORE 104 i 104 732 JAPAN 27 24 
15 aOO AUSTRALIA 31 2 14 
t2 950 STDRES,PROY. 13 I 
1000 II 0 R L D 1116 14 49 539 99 127 170 
1010 IHTRA-EC 583 6 30 299 74 91 17 
1011 EXTRA-EC 520 a 19 240 13 36 152 
1020 CLASS I 246 2 3 115 3 106 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 J3 32 Ji I 4 1030 CLASS 2 266 6 123 33 46 
1031 ACP 1681 64 4 3 
J2 
12 44 
1090 IIISCELLANEOU 13 1 
a40B .10-70 IIARINE PROPULSION CDMPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES 
POWER > 500 KW JUT =< 1.000 Kll 
-DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
NUIIBER 
110TEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 KW 
IIAIS =< I 000 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 47 17 
002 IELO.-LUXBG. 26 
003 NETHERLANDS 71 41 
004 FR GERIIANY 30 
22\ 005 ITALY 246 
006 UTD. KINGDDII 4S 12 
005 DEHIIARK 21 16 
26 
009 GREECE 3a 27 
011 SPAIN 20 17 
024 ICELAND 3 IS 02a NORWAY 25 
052 TURKEY 23 2 16 060 POLAND 2 
068 BULGARIA 4 
212 TUNISIA II 
14l 400 USA 154 
404 CANADA 6 5 
44a CUBA 6 
i 504 PERU 7 
50a BRAZIL 14 14 
616 IRAN 13 13 2 640 BAHRAIN 4 
20 701 IIALAYSU 22 
816 
318 
255 
63 
H 
a 
22 
12 
12 
7 
30 
7 
7 
143 
a2 
61 
34 
II 
21 
10 
I; 
I 
1 
1 
3 
9a 
3a 
60 
34 
2 
26 
a 
40 
29 
II 
3 
2 
a 
19 
4 
21 
9 
3 
1 
i 
2 
Portugal 
~ 
2 
2 
2 
2 
E,;port 
U.K. 
2478 
1284 
1194 
677 
20a 
495 
124 
77 
29 
199 
23 
189 
35 
40 
60 
41 
5 
278 
67 
63 
78 
1536 
639 
897 
654 
18a 
240 
16 
21 
120 
1 
a5 
IS 
9 
10 
4a2 
296 
186 
106 
53 
76 
15 
2 
5 
9 
2 
i 
11 
2 
73 
33 
40 
14 
4 
23 
1 
3 
14 
18 
2 
6 
1990 Suppl•••ntary unit - Unft6 suppl'••ntafre 
Duttnotlon 
Coab. Holtnclaturt 
Roport tng country - Poys dicloront 
Hoatnclaturt co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dtutschl and Hollos Espagna france Irohnd Itolto Hodorhnd 
a4Da.lD-7D 
706 SINGAPORE 62 44 
720 CHINA 4 4 
732 JAPAN 14 12 
aDD AUSTRALIA 30 29 
950 STORES,PRDY. lD 
!ODD W 0 R L D 1043 10 17 691 32 54 57 
!OlD IHTRA-EC 552 lD a 354 1 30 34 
lOll EXTRA-EC 4a4 9 3l7 3D 24 12 
1020 CLASS 1 270 7 229 2 4 9 
1021 EFTA COUHTR. 41 7 22 
22 
4 l 
!OlD CLASS 2 194 100 20 3 
lOll ACP 168) 19 1 6 3 
1040 CLASS l 20 a 6 li l09D I'IISCELLAHEDU 12 1 
8403.10-aD ~~~~~E/~~~~~S~~H~~~M~~E~~~g=-~~HITIDH INTERNAL CDI'IBUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINEs-. HEW, OF A 
HUMBER 
a2 
59 
2l 
a 
5 
12 
4 
l 
MDTEURS PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -HDTEUR DIESEL DU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 1 ODD KW 
I'IAIS =< DOD KW 
HOMBRE 
001 FRANCE a li 7 276 002 BELG.-LUXBO. 292 li 3 DOl NETHERLANDS so 31 
0 04 FR GERI'IANY 12 1 
005 ITALY 73 62 
006 UTD. KIHGDDI'I 12 9 
008 DENMARK ll ll 
009 GREECE ll 6 
010 PORTUGAL 12 6 
Oll SPAIN a 6 
024 ICELAND 18 
44 
18 
028 NORWAY 45 
DlD SWEDEN a a 
Ol2 FINLAND a a 
046 MALTA 2 
4 048 YUGOSLAVIA 4 
052 TURKEY 7 4 
DS6 SOVIET UNION 4 4 
208 ALGERIA 9 a 
ll4 ETHIOPIA 2 2 
liB SOUTH AFRICA l 3 3 20 HD USA 40 16 
4H CANADA 7 2 4 
512 CHILE l 3 
624 ISRAEL 4 4 
UD THAILAND 4 4 
706 SINGAPORE 27 14 
720 CHINA 13 ll 
728 SOUTH KOREA 48 38 
732 JAPAN 10 10 
736 TAIWAN 12 ID 
BDD AUSTRALIA 18 7 
lDDD W 0 R L D BIB 16 37 351 19 44 2aa 16 
I DID IHTRA-EC 497 15 24 143 1 12 278 3 
lOll EXTRA-EC 319 1 13 208 Ia 32 a 13 
1020 CLASS I 171 1 ll IDa 18 21 s 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 60 18 
li !OlD CLASS 2 128 as 
1031 ACP 168) a 2 5 
1040 CLASS l 20 15 
3408.10-90 MARINE PROPULSION CDMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL CDI'IBUSTIOH PISTON EHGIHES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 5.DDD KW 
HUI'IBER 
I'IDTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL ou SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > S DDD KW 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 47 
7i 006 UTD. KINOOOM 1456 
008 DEHI'IARK 12 
048 YUGOSLAVIA 7 
056 SOVIET UNION 5 
404 CANADA ll 
700 INDONESIA 2 
14 12 720 CHINA 28 
740 HONG KOHO 3 
BOO AUSTRALIA 3l 
I 000 W 0 R L D 2402 36 99 24 
.lUl" J.rih~oA-i:\o io6-i 32. •z 6 
lOll EXTRA-EC 5l7 4 17 Ia 
1020 CLASS I 227 2 3 6 
lDlD CLASS 2 276 1 
14 12 1040 CLASS l l4 1 
3408 0 20 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES DIESEL 
CHAPTER a7 
MOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU 
70 ll57 
.. 3 1!30 
7 27 
lZ 
13 
2 
l2 
279 
9 
3 
2 
li 
81l 
!21 
291 
195 
94 
2 
OR SEMI-DIESEL ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
SEMI-DIESEL- POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87 
OF 
84DS.2D-10 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
OF CHAPTER 87, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 5701.10-10, MOTOR VEHICLES OF 57.03, I'IOTOR VEHICLES OF 
87.04 WITH ENGINE OF CYLINDERS CAPACITY< 2.500 CC AND MOTOR VEHICLES OF 87.05 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 57, POUR LE 
MONTAGE DES I'IOTOCULTEURS OU B7Dl.lD-10, DES VEHICULES DU 87.03, DES VEHICULES DU 57.04 A I'IOTEUR DE CYLIHDREE < 2 SOD Clll 
ET DES VEHICULES DU 87.05 
HOMBRE 
DDI FRANCE 2lBD 154 1689 
23790 
l5S 
2i 002 BELG.-LUXBG. 2H98 loi ll 21 i 003 NETHERLANDS 2304 90 20 149 2i 004 FR GERI'IAHY 4221 
22 
as 3024 38 
005 ITALY 3471 
si 247 
3383 
167 7i 
1 
006 UTD. KINGDOM 87547 208 86796 3 
007 IRELAND 360 2 61 i 3 01 D PORTUGAL 3640 6Di 22 3545 1 Oil SPAIN 103863 101564 59 2 
036 SWITZERLAND 455 97 383 1 
045 YUGOSLAVIA 3495 
734 
3476 IS 
056 SOVIET UNION 735 1 
208 ALGERIA 662 3 28 631 
400 USA 8199 8120 
728 SOUTH KOREA 1370 1370 
1000 w 0 R L D 254281 522 52 1953 2273 240333 167 1960 75 
!OlD IHTRA-EC 233316 331 52 ll25 2oaa 222472 167 775 61 
lOll EXTRA-EC 20965 191 858 185 17861 1185 17 
1020 CLASS 1 12194 184 lDl 4 12233 117 5 
1021 EFT A COUNTR. IDD4 170 lOD 1 636 13 2 
1030 CLASS 2 7136 7 23 181 5445 1065 12 
1040 CLASS 3 935 734 183 3 
3408.20-31 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER =< 50 KW 
HUMBER 
Export 
Portugal U.K. 
17 
2 103 
2 54 
49 
ll 
37 
s 
1 
10 
; 
47 
21 
26 
6 
20 
1 
136 
21 
165 
a 
157 
143 
ll51 
1736 
1047 
64 
294 
64 
1628 
4 
7; 
6908 
6242 
666 
250 
52 
401 
15 
817 
1990 Supplaaentary unit .. Unit6 suppl6aentaire Expart 
Destination 
Caab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d'clarant 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -lult. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca lral and ltalh Hader lend Portu'ilal U.K. 
a4oa.20-31 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIOH -MOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOL ES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE =< 50 KW 
HOIIBRE 
001 FRANCE 3635 2397 995 
1Z 
2H 
002 BELG.-LUXBG. 15ao 19 
i 
65 2 14a2 
004 FR GERI'IAHY 325 13a az 21 81 
005 !TAL Y 4616 295 1268 372 1 2680 
006 UTD. KIHGDOI'I 1256 1050 1 119 8! 
035 AUSTRIA 1625 28 3 1592 
052 TURKEY 1356 
740 
1352 4 
400 USA 5310 1 4568 
662 PAKISTAN 720 720 
1000 W 0 R L D 22309 19 17 3971 1336 1782 3636 50 11497 
1010 INTRA-EC 11155 9 1 37al 132a a84 1285 37 45); 
1011 EXTRA-EC 10454 10 16 190 a 898 2351 13 6911 
1020 CLASS 1 8969 14 79 4 748 1598 2 6524 
1021 EFTA COUNTR. 1911 14 78 1 a 41 2 1767 
1030 CLASS 2 1373 6 4 149 753 11 443 
840a.2D-35 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 50 KW BUT =< 100 KW 
NUIIBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 50 KW MAIS =< 100 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 11423 7705 as 7 10620 
002 BELG.-LUXBG. 3232 
zz 
21 35 55 H 3084 
004 FR GERI'IAHY 37099 16 
20; 
34816 26 9 2210 
005 ITALY 7020 66 ss l 6746 006 UTD. KIHGDOI'I 11898 18730 103 2 
011 SPAIN 5291 8 3173 2118 2S ; 030 SWEDEN 166 89 33 1 
032 FINLAND 265 1 72 1 1 3 117 
052 TURKEY 2265 
4; 374 2265 2780 400 USA 3207 5 
404 CANADA 1091 77 1014 
662 PAKISTAN 1200 1200 
36; 732 JAPAN 368 
520 BOO AUSTRALIA 690 165 
1000 W 0 R L D 101183 31 39 270Da 38672 6840 87 28497 
1010 IHTRA-EC 90231 25 29 26676 38207 2525 53 22712 
1011 EXTRA-EC 10952 6 10 332 465 4315 34 5785 
1020 CLASS 1 8353 3 10 322 HI 2857 33 4682 
1021 EFTA COUHTR. 691 10 193 61 63 32 332 
1030 CLASS 2 2578 10 24 1H7 1 1103 
84Da.20-37 COIIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 100 KW 
NUIIBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
HOMBRE 
DOl FRANCE 735 170 4 37 525 002 BELG.-LUXBG. 19H 2 a 1924 
004 FR GERIIANY 2399 Ii 1273 43 1077 005 ITALY 497 483 
1; 
l 011 SPAIN 235 1 207 10 
400 USA 1454 9a2 24 4 444 
1000 W 0 R L D 8044 53 1194 14 2028 25 324 21 4380 
1010 INTRA-EC 5960 48 201 1987 25 121 17 3557 
lOll EXTRA-EC 2Da4 5 993 14 41 203 4 823 1020 CLASS 1 1627 992 
14 
34 114 1 485 
1030 CLASS 2 446 1 7 7a 3 33a 
a4oa. 20-51 COMPRESSION-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-
POWER =< 50 KW, IEXCL. 8408.20-10 TO a40a.20-371 
FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
NUMBER 
MDTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, PUISSANCE =< 
50 KW, INCH REPR. SDUS 840a.20-10 A a408.20-371 
HOMBRE 
001 FRANCE 6022 129 3997 21 
zzi 
344 1174 357 002 BELG.-LUXBG. 32293 
345 
316a4 2 11 295 73 
003 NETHERLANDS 2505 1189 4 911 
t3a 214; 
56 004 FR GERMANY 4546 1720 
211; 
2 520 17 005 ITALY 4311 
246; 
1271 
3; 5; 
204 647 
006 UTD. KINGDOM 4523 966 879 109 
00~ DENMARK 737 3 605 29 
uO 100 
'"' 
... ;,rA.i.N .&.~iojl H :i.i.lliG , n; ,~ C.J •• 030 SWEDEN 285 202 l 1 81 
6a 032 FINLAND 542 415 33 1 25 
036 SWITZERLAND 597 531 4 21 36 
03a AUSTRIA 16la 1493 2 33 81 
04a YUGOSLAVIA 13306 12004 
7i 
1302 
310 30 400 USA 56 a 2 155 50a BRAZIL 11404 
201i 
18404 
616 IRAN 2011 
1000 W 0 R L D 234340 4761 45 88408 134 112177 39 21822 5112 1839 1010 INTRA-EC 194106 470a 3 71059 31 111100 39 709 4160 1596 1011 EXTRA-EC 40229 53 42 17349 103 377 21108 952 243 1020 CLASS 1 18100 5 1 15020 2 123 2151 691 107 1021 EFTA COUNTR. 3437 5 
4i 
2a7a 
10i 
40 56 3al 77 1030 CLASS 2 21909 48 2268 103 18956 254 136 
a4oa. 20-55 COMPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL 
POWER > 50 KW BUT =< 100 KW, IEXCL. a40a.20-10 TO a4oa.2D-371 
OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER a7, OF A 
HUI'IBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSION -IIDTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, PUISSANCE > 
50 KW I'IAIS =< 100 KW, I NON REPR. SDUS a408.20-10 A a408.20-371 
NOIIBRE 
001 FRANCE 45779 774 4699 
315 
31960 135 8211 002 BELG.-LUXBG. 47186 
210 2; 
H590 
110 
171 346 1176~ 003 NETHERLANDS 1856 1375 85 14 
46; 
35 004 FR GERI'IAHY 44750 95 
1azz 
lH 3867 5328 
i 
3~119 005 ITALY 61002 2 195 58883 
1916 
22 77 006 UTD. KINGDOI'I 94a7 3117 4311 112 30 
z 008 DENMARK 9H 717 4 270 5 010 PORTUGAL 3723 23 20 3657 
45 
1a 011 SPAIN 20478 2 470 61 365 19535 030 SWEDEN 6389 1 6263 12 12 99 032 FINLAND 394 a 277 
zi 
33 10 66 036 SWITZERLAND 895 3 680 153 31 03a AUSTRIA 7408 7289 1 108 3 048 YUGOSLAVIA 7042 1271 5770 l 052 TURKEY Ma 653 ; 5S 195 204 MOROCCO 119 52 208 ALGERIA 1883 1854 12 15 
65 400 USA 173a 1577 29 24 4l 504 PERU 272 2 
11\l 
270 616 IRAN 1161 5 ll 666 BANGLADESH 1248 1248 720 CHINA 251 257 721 SOUTH KOREA 222a 2226 
1000 W 0 R L D 275359 12a4 6a 68966 735 70947 52808 lBH 41 78675 1010 INTRA-EC 236958 1107 27 48123 480 67528 44022 1150 31 74489 1011 EXTRA-EC 38401 177 41 zoau 255 3419 a786 684 10 4116 
818 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentatra Export 
DestInation 
Coab. Hoatnclature 
Roport lng country • Po~s d6chront 
Hoaenclature caab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irohnd Itolh Hodorhnd Portugal U.K. 
8408.20-55 
1020 CLASS 1 28030 30 5 18168 5 2940 6121 142 619 
1021 EFTA COUHTR. 15239 15 4 14601 5 29 321 76 
10 
188 
1030 CLASS 2 10070 145 36 2658 250 476 2654 542 3299 
1031 ACP 1681 966 112 283 7 146 12 35 10 361 
1040 CLASS 3 301 2 17 3 11 268 
8408.20-57 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
POWER > 100 KW BUT •< 210 KW, IEXCL. 8H8.20-10 TO 84Da.20-371 
NUMBER 
110TEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -110TEUR DIESEL OU SENI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
100 KW 11AIS =< 200 KW, !NOH REPR. SOUS 8408.20-10 A 84Da.20-371 
HOMBRE 
DOl FRANCE 4374 94 2716 
52 
135 114 1313 
002 IELG.-LUXIG. 39075 
21i 
577 14 398 31034 
003 NETHERLANDS 563 99 63 125 
n2 
56 
004 FR GERMANY 7355 92 
310 
5350 149 1565 
005 ITALY 12752 18 
z7 
12066 
2 758; 
28 
10 
258 
006 UTD. KINGDOM 9850 2 1060 563 597 
008 DENMARK 161 
1i 
45 4 3 109 
,; OlD PORTUGAL 255 60 103 16 6 
011 SPAIN 3659 
56 
128 3216 90 43 182 
030 SWEDEN 600 30 7 1 3 502 
032 FINLAND 177 1 26 30 2 2 116 
036 SWITZERLAND 453 401 17 20 5 10 
038 AUSTRIA 646 573 1 u 14 36 
048 YUGOSLAVIA 305 267 2 32 4 
052 TURKEY 1531 761 767 
056 SOVIET UNION 76 69 
2 
3 
064 HUNGARY 78 
a7 
4 
25 21i 
72 
204 MOROCCO 365 1 41 
32 208 ALGERIA 3141 7 2577 
30 
532 
220 EGYPT 351 1 301 13 
10 122 382 ZIIIIAIWE 134 2 
s4 145 400 USA 805 263 1 342 
412 IIEXICO 4278 4094 12 2 zi 184 616 IRAN 1209 1172 
706 SINGAPORE 199 176 9 7 7 
152 720 CHINA 196 43 1 
728 SOUTH KOREA 377 
12 3i 
377 
100 AUSTRALIA 461 414 
1000 W 0 R L D 96325 755 56 16878 52 22491 2 aazo 1977 32 45262 
1010 INTRA-EC 78368 449 49 5213 a 21417 2 8121 1514 11 41514 
1011 EXTRA-EC 17957 306 7 11595 44 1074 699 463 21 3748 
1020 CLASS 1 5168 60 1 2386 126 338 43 2214 
1021 EFTA COUNTR. 1934 60 1 1057 
40 
5I 42 39 
2i 
677 
1030 CLASS 2 12311 246 6 9076 945 356 ua 1203 
1031 ACP 1681 934 94 122 1 291 24 156 21 226 
1040 CLASS 3 478 133 4 3 5 2 331 
8408.20-99 COI'IPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SENI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > 200 KW IEXCL. 8408.20-10 TO 8408.20-371 
NUMBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -11DTEUR DIESEL OU SENI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, PUISSANCE > 
200 KW, !NON REPR. SOUS 8'01.20-10 A 8408.20-371 
NOIIBRE 
Otl FRANCE 1141 223 
2 
539 
57 
92 62 221 
002 BELG.-LUXBG. 1214 
3; 
424 165 167 394 
0 03 NETHERLANDS 219 3 90 
sHi 
7 
74 
79 
G04 FR GERMANY 6581 170 4 
ui 565 
316 
015 ITALY 5357 
2i 
7 4845 
22 
13 ao 
006 UTD. KINGDOM 412 164 52 150 
008 DENMARK 81 35 3 39 4 2 011 SPAIN 339 212 2 34 17 
032 FINLAND 910 22 1 187 
036 SWITZERLAND 1279 1252 14 3 
031 AUSTRIA 914 902 5 1 
048 YUGOSLAVIA 624 609 11 4 
052 TURKEY 4867 1499 5 3356 
056 SOVIET UNION 18 4 
452 1i 
9 5 
2U ALGERIA 477 2 12 34 400 USA 56 13 1 7 
528 ARDENTINA 87 11 
616 IRAN 1064 1063 
664 INDIA 2 2 
728 SOUTH KOREA na 13a 
2i 2 732 JAPAN 37 11 
100 AUSTRALIA 671 4 21 653 
1000 II 0 R L D 28664 686 29 1139 740 10508 4 1237 973 15 6329 
1010 INTRA-EC 15517 455 16 2031 7 10421 4 937 494 10 1138 
1011 EXTRA-EC 13H7 231 ll 6101 nJ n ~DP 479 • 5191 1020 CLASS 1 9560 12 13 4364 1 17 93 105 2 4953 
1021 EFTA COUNTR. 3208 4 13 2225 
474 
9 33 21 1 902 
1030 CLASS 2 3210 219 1706 59 190 349 3 210 
1031 ACP 1681 267 111 42 
25i 
12 52 32 3 15 
1040 CLASS 3 377 31 11 17 25 21 
14Da.90 COMPRESSIGN-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES-DIESEL OR SENI-DIESEL ENGINES- I EXCL. MARINE PROPULSION AND FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE 871 
110TEURS A PISTON, A ALLUHAGE PAR COMPRESSION -110TEUR DIESEL OU SENI-DIESEL- AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU 
CHAPITRE 87 
1401.90-10 COI'IPRESSIDN-IGNITIDN INTERNAL CDI1BUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL OR SENI-DIESEL ENGINES-, FOR CIVIL ~IRCRAFT 
NUMBER 
I!OTEURS A PISTON, A ALLUHAGE PAR COIIPRESSIDN -11GTEUR DIESEL DU SENI-DIESEL-, POUR AERONEFS CIVILS 
NDIIBRE 
036 SWITZERLAND 15 
3i 
2 15 i 400 USA 1572 34 1295 
1000 II 0 R L D 1931 H 44 20 59 1677 5 3 107 
1010 INTRA-EC 446 1 11 14 12 322 3 i 
a2 
1011 EXTRA-EC 1415 15 33 6 47 1555 2 25 
1020 CLASS 1 1440 33 5 sa 1345 2 l 15 
1021 EFTA COUNTR. 41 3 2 39 3 
1401.90-21 TRACTION COIIPRESSION-IGNITIDN INTERNAL CDIIIUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SENI-DIESEL ENGINES-, FOR RAIL TRACTION 
NUIIBER 
I!DTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -11DTEUR DIESEL OU SENI-DIESEL-, POUR VEHICULES FERRDVUIRES 
NDIIBRE 
005 NETHERLANDS 4 
1; 50 i 004 FR GERMANY ao 
a2 005 ITALY 102 16 
008 DENMARK 75 75 
837 011 SPAIN aao 40 
032 FIHLAHD 7 17 7 031 AUSTRIA 11 
220 EGYPT 4 
352 TANZANIA 3 10 389 NAMIBIA 10 
2 516 BOLIVIA 2 
728 SOUTH KOREA 12 12 10i 732 JAPAH 119 11 
100 AUSTRALIA 196 196 
1000 II 0 R L D 1746 18 2 342 65 910 2 412 
1010 INTRA-EC 1202 18 1 243 50 an 1 19 
1011 EXTRA-EC 544 1 99 15 35 1 393 
819 
1990 Supple•tntary unit - Unit6 supp16•entaire Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !el g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ira land Ito! fo Nader land Portugal U.K. 
1408.90-21 
1020 CLASS I 599 79 15 505 
1021 EFT A COUHTR. 54 u 
•' 
7 3 
1030 CLASS 2 143 19 zo 90 
1031 ACP (61) 41 3 3 35 
1401.90-29 COMPRESSIOH-IGHITIOH IHTERHAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, USED, IEXCL. FOR SHIPS AHD 
MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1408.90-10 AND IUI.90-Zll 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, USAGES, !AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 1401.90-10 ET 1401. 90-Zll 
HOMBRE 
001 FRANCE 3161 lOll 1 140 27 
Z9f 
60 291 1624 
002 BELG.-LUXBG. 2411 2 97 5 333 1617 
003 NETHERLANDS 1364 249 194 715 126 5 
315 
75 
004 FR GERIIAHY 16512 225 1176 
IS 
1321 6496 
452 
16 30 
006 UTD. KIHGDOI! 1119 71 16 I 452 I 103 
036 SWITZERLAND 273 
' 
I 116 u 26 12 30 
052 TURKEY 255 I 1 2 29 211 
204 MOROCCO 9013 109 
20 
a 23 116 1757 
276 GHANA 1564 12 23 439 1070 
211 NIGERIA 3952 131 106 110 257 3341 
400 USA 394 11 
337 
17 3 336 27 
601 SYRIA 2791 1076 191 17 351 742 
616 IRAN 10 2 1 7 
666 BANGLADESH 791 li 352 446 701 MALAYSIA 931 
157 
611 236 
706 SINGAPORE 600 2 153 211 
740 HONG KONG 1114 1114 
1000 W 0 R L D 51779 3021 2231 2141 1399 10173 452 362 5999 13 24573 
1010 IHTRA-EC 27791 1693 1430 1162 1316 1540 452 Ill 1191 6 4112 
1011 EXTRA-EC 30975 1335 101 916 12 2333 239 4101 7 20461 
1020 CLASS I 1419 23 63 214 a 102 73 319 3 544 
1021 EFTA COUHTR. 506 a 62 161 1 94 52 23 3 95 
1030 CLASS 2 29415 1307 731 706 4 2221 166 4410 4 19152 
1031 ACP Ull 7326 14 33 159 1046 117 950 4 4933 
1401.90-31 COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF POWER =< 15 KW, 
IEXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AHD 1401.90-Zll 
HUMBER 
i'IOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE =< 15 KW, IAUTRES QUE POUR 
BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR. SOUS 1401.90-10 ET 1401.90-211 
HOMBRE 
001 FRANCE 9077 14 12 4635 21 
295 
3241 32 1115 
002 IELG.-LUXBG. 2156 
If 4' 
1012 93 313 373 
003 HETHERLAHDS 2101 1516 69 94 ,, 361 
004 FR GERPIAHY 4421 
i 
61 
1253 341i 
3714 72 413 
005 ITALY 5145 5 232 
•' 
I 235 
006 UTD. KIHGDOPI 1726 a 14 1271 3 346 36 27 126; 008 DEHPIARK 1554 251 3 15 2 14 
009 GREECE 1114 312 
s53 i 
1421 73 
010 PORTUGAL 2395 630 362 li 141 011 SPAIH 1176 302 
41f 
5 507 547 
021 CANARY ISLAM 492 
31, 
4 2 39 31 
oza NORWAY 56~ 103 a 135 
030 SWEDEN 1696 5 1571 21 
u; 
26 73 
036 SWITZERLAND 555 416 9 3 a 
041 YUGOSLAVIA 1507 49 1 1454 3 
170 052 TURKEY 13-7 22 
u5 40i 
1114 
204 MOROCCO 2201 
14ai 
30 1655 
201 ALGERIA 5172 Ill 4196 
212 TUNISIA 5115 110 
3650 
5775 
,; 220 EGYPT 15609 11504 366 
319 HAI'HIIA 2717 
4634 190 3752 
2717 
400 USA 11103 2312 7209 
600 CYPRUS 110 211 19 579 
604 LEBANON 1142 
3i 
12 1130 
632 SAUDI ARABIA 312 43 302 
647 U.A. EI!IRATES 777 221 556 
666 IAHGLADESH 100 aoo 
64f 669 SRI LAHKA 646 
i 113; 701 PHILIPPINES 1041 
i 
a 
720 CHIHA 519 17 501 
If 2033 100 AUSTRALIA 3031 530 14 374 
1000 W 0 R L D 106691 II 617 35545 4117 11961 14 26329 576 13 26654 
1010 IHTRA-EC 31675 39 147 11329 3999 4614 14 sau 474 11 5136 
1011 EXTRA-EC 75015 49 540 24216 Ill 7ZB' 20416 102 2 21511 
1020 CLASS 1 21112 5 335 1109 191 2466 7057 65 9114 
1021 EFTA COUHTR. 3323 2 332 2310 
627 
47 179 40 343 
1030 CLASS 2 45541 44 200 15211 4691 12119 33 11630 
·~31 ACF 1611 2316 37 175 401 •• 1•• 7<7 17 1:J19 1040 CLASS 3 au 5 119 120 610 4 4 
1401.90-35 COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A POWER > 15 KW IUT =< 
50 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1401.90-Zll 
HUI'IBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEI!I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 15 KW PIAIS =< 50 KW, 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NOH REPR •. SOUS 1401.90-10 ET 1408.90-Zll 
HOMBRE 
001 FRANCE 11920 55 4461 163 ; 5517 16 1561 002 IELG.-LUXBO. 10362 
135 75 
10050 
30 
II 42 243 
003 NETHERLANDS 2330 1302 11 262 
z6 515 004 FR GERPIAHY 7546 32 123 
19ZZ 39, 
3563 301 1143 2351 
005 ITALY 3606 21 1 35 
265 
za 1205 
006 UTD. KIHGDOPI 9124 31 1551 14 239 9 
008 DENMARK Ill 
4; 
122 36 6 25 1 691 
009 GREECE 619 9 165 
' 
353 43 
010 PORTUGAL 736 
3 
239 74 320 99 
011 SPAIN 777 265 15 204 211 
021 NORWAY 374 121 126 
90 i 
2 123 
030 SWEDEN 657 7 397 31 121 
036 SWITZERLAND 1941 1371 4 14 522 29 
031 AUSTRIA 1153 113 1 2 9 324 
204 PIOROCCO 1419 517 250 1 11 710 
208 ALGERIA 3619 
320 
712 3 2134 
212 TUNISIA 3914 70 100 3424 
220 EGYPT 115 115 
475 224 SUDAN 475 i 371 ZAMBIA 501 497 
311 SOUTH AFRICA 672 672 
319 HAI'IIIIA 434 
12 15a2z 53i 2247 943 
434 
400 USA 26442 6179 
404 CANADA 153 657 24 12 160 
410 COLOMBIA 337 3 334 
5n PERU zaa 2 216 
647 U.A.EI!IRATES 504 22 15 461 
666 BANGLADESH 2031 zoo 2 1136 
700 INDONESIA 297 275 22 
706 SINGAPORE 131 
53 
114 647 
721 SOUTH KOREA 1315 10 
111 
1333 
100 AUSTRALIA 2647 7 519 1934 
1000 W 0 R L D 103562 295 1019 50327 395 5011 3190 16992 242 25942 
1010 INTRA-EC 47916 225 309 26921 394 4046 620 1177 195 7092 
lOll EXTRA-EC 55576 70 710 23399 1 1035 2570 1115 47 11150 
1020 CLASS 1 35566 10 166 20704 644 2299 2046 15 9612 
1021 EFTA COUHTR. 4262 10 146 2791 95 21 511 7 611 
1030 CLASS 2 19123 60 604 2639 391 270 6762 32 9055 
1031 ACP (611 2276 59 225 116 91 41 22 1713 
1040 CLASS 3 117 10 56 1 7 113 
820 
1990 Suppl•••ntary untt - Untt6 supp16mentaire Export 
Dutination 
Rtportfng country - Pays d6cltrtnt ~:=~~c~::~~~l~!~~~f---:E~U:R-~1~2~-B:o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k~D:o-u~t-s~ch~l~a-n~d----~H~o71~1a~s~~~Es~p~a~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~I~r~o~l-an-d~---I~t-.~.~f-t--H~o-d-o-rl~a-n-d~-P~o-r_t_u_ga-I-------U-.-K-i. 
8408.90-37 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A POWER > 50 KW BUT =< 
100 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 8408.90-10 AND 8408.90·211 
HUMBER 
~mm ~u~I~~~~· BM~~~M~~Ev~~~c~~~~Rg~s~~:PI~~~E~~ • D~~~E~E~t si~~SD~m~9o-~=U~~· B~~~~~~~i~l> 50 KW IIAIS =< 100 KW, 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
512 CHILE 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
BOO AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
9040 
3094 
890 
70S5 
9716 
4615 
255 
161 
166 
1809 
122 
1822 
468 
340 
355 
1975 
146 
430 
101 
1201 
16824 
732 
438 
193 
175 
112 
676 
117 
803 
1014 
6H48 
37061 
30386 
25108 
3107 
4818 
269 
460 
1593 
56 
716 
48 
1104 
194 
Ia 
3a54 
3527 
327 
216 
4 
111 
105 
162 
5 
157 
138 
a 
19 
1303 
2230 
H 
2062 
2215 
99 
11 
33 
653 
80 
546 
189 
160 
310 
1690 
10 
378 
64 
1201 
2995 
146 
i 
12 
101 
96 
117 
184 
17216 
8654 
8562 
7528 
1285 
842 
72 
192 
70 
1 
555 
2 
49 
20 
26 
11n 
682 
421 
20 
20 
399 
2 
10 
2 
183 
37 
197 
2 
52 
5506 
634 
4872 
4740 
7 
132 
35 
2462 
310 
217 
1973 
903 
5 
82 
48 
446 
12 
236 
94 
110 
2 
53 
136 
21 
622 
100 
410 
6 
62 
a517 
6446 
2071 
1307 
454 
628 
16 
136 
36 
H 
u 
27 
194 
389 
375 
14 
10 
7 
4 
2 
8408.90-51 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 100 KW BUT =< 
200 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES Of CHAPTER a7, EXCL. a408.90-10 AND a40a.90-2ll 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUfS, PUISSANCE > 100 KW MAIS =< 200 KW, 
(AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE a7, NOH REPR. SOUS a40a.90-10 ET 8408.90-211 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
20a ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
38a SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
lOU CLASS 3 
1862 
1310 
404 
377 
1027 
1139 
745 
13 
387 
124 
205 
440 
146 
Ha 
326 
374 
35 
50 
90 
15 
183 
275 
2775 
253 
75 
1531 
43 
116 
93 
223 
154 
379 
192 
272 
17160 
7416 
9H2 
5812 
1383 
3587 
116 
273 
a8 
49 
39 
3 
I 
35 
34 
I 
a 
a60 
1216 
15& 
609 
702 
108 
4a 
214 
57 
112 
375 
117 
428 
211 
I 
35 
as 
14 
13a 
274 
IBID 
135 
25 
51 
14 
93 
106 
150 
I 
179 
77 
1650 
3935 
4715 
3916 
1089 
611 
10 
118 
30 
7 
22 
1 
1 
19 
!3 
6 
112 
25 
15 
549 
173 
376 
343 
4 
33 
22 
293 
1 
5 
52 
50 
I 
5 
Ia 
4 
2 
9 
17 
1 
3 
I 
li 
1 
57 
11 
20 
115 
711 
434 
276 
114 
33 
161 
99 
40 
19 
9 
372 
5 
i 
1 
14 
40 
622 
545 
77 
31 
19 
6 
4 
40 
a40a.90-55 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF POWER > 200 KW BUT =< 
300 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND I!OTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. a408.90-l0 AND 840a.90-2ll 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·I'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 200 KW IIAIS =< 300 KW, 
!AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NOH REPR. SOUS 34oa.9D-10 ET aH8.90-2ll 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI\ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OOa DEHIIARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
38a SOUTH AfRICA 
4DD USA 
52a ARGENTINA 
7DO INDONESIA 
7D6 SINGAPORE 
732 JAPAN 
300 AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
10~0 CLASS 3 
717 
346 
5Dl 
402 
429 
1607 
77 
2446 
53 
266 
309 
251 
351 
lOD 
53 
109 
511 
38 
30 
321 
66 
13a 
9654 
666a 
2914 
17H 
377 
1172 
as 
3a 
17 
73 
55 
20 
1357 
1 
12 
I 
3 
1599 
1536 
62 
42 
a 
11 
3 
2 
12 
1 
11 
9 
9 
2 
125 
263 
116 
'~ 154 
75 
66 
3a 
231 
305 
3 
u5 
199 
36 
3D 
47 
53 
3 
2026 
197 
1129 
973 
294 
IU 
1 
10 
4 
a a 
39 
5 
134 
12a 
6 
109 
77 
32 
42 
l 
2 
2a 
i 
1 
7 
276 
2 
411 
98 
319 
294 
6 
24 
2 
1 
10 
56 
12 
1 
23 
146 
103 
43 
' I 
14 
2 
20 
3576 
470 
568 
4136 
69a7 
100 
68 
80 
696 
28 
1035 
179 
44 
36 
232 
a277 
468 
2 
192 
161 
10 
564 
797 
768 
30699 
1673a 
13961 
11149 
1322 
2682 
38 
130 
605 
40 
216 
171 
311 
63i 
25 
151 
61 
75 
56 
5 
37 
40 
371 
1o 
3~ 
495 
107 
50 
14aO 
7 
117 
4 
377 
6 
119 
6502 
2273 
4229 
1471 
234 
2717 
46 
u 
519 
2S 
230 
257 
309 
2359 
13 
32 
4 
236 
356 
a4 
53 
273 
5 
133 
5201 
3828 
1380 
447 
59 
92a 
66 
5 
821 
1990 Suppleaentary uhit - u.,tt6 supp16aentatre x p o r t 
Duttnotton 
R1portfng country - Pays d6clar-ant 
Coob. Noooncloturo~------------------------------------------~--~~~~~--~~-------------------------------------------------; 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Frence Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
840a.90-57 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDI'IBUSTIDN PISTON ENGINES ·DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 300 KW IUT =< 
500 KW, <EXCL. FOR SHIPS AND IIDTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 140a.90·10 AND 8401.91-211 
HUMBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, NEUFS, PUISSANCE > 300 KW IIAIS =< 500 KW, 
(AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, HOH REPR. SOUS a401.90-10 ET 14Da.90-211 
HOI'IIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
632 SAUDI ARAliA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASS 3 
302 
65 
160 
193 
261 
59 
100 
16 
67 
37 
62 
24 
100 
37 
65 
62 
29 
344 
n 
114 
121 
2S46 
1237 
1301 
544 
239 
746 
93 
18 
39 
55 
6 
5 
5 
1 
1 
51 
15 
27 
104 
11 
41 
34 
20 
5 
2 
90 
i 
29 
as 
u 
71 
1 
629 
zas 
546 
209 
121 
156 
1 
1 
10 
2 
21 
104 
1 
157 
158 
19 
i 
39 
2 
1 
n 
49 
44 
7 
4 
37 
27 
155 
69 
as 
15 
2 
64 
48 
4 
6 
u 
46 
26 
20 
7 
a408. 90-71 COMPRESSION·IGHITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES•, NEW, OF A POWER > 500 KW IUT =< 
1.000 KW, <EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. a408.90·10 AND 1408.90-211 
HUMBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 500 KW I'IAIS =< 1 000 KW, 
UUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES OU CHAPITRE 87, HOH REPR. SOUS a40a.90·10 ET 140a.90-211 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
051 AUSTRIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
652 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 5 
520 
60 
122 
605 
145 
50 
45 
65 
54 
10 
50 
51 
17 
544 
42 
29 
6 
141 
26 
14 
46 
15 
2459 
1455 
1023 
615 
129 
566 
41 
42 
10 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
14 
10 
4 
a 
1 
25 
60 
11 
5 
60 
5 
227 
111 
109 
31 
25 
75 
1 
5 
2 
i 
411 
507 
491 
9 
i 
4 
11 
1 
55 
11 
55 
10 
9 
24 
22 
1 
49 
36 
10 
5 
2 
7 
21 
u 
I 
1 
5" 
2 
2 
1401.90-75 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDIIBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 1.000 KW BUT 
=< 5.000 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND I'IOTDR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90·10 AHD a40I.90·211 
NUI'IIER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 1 001 KW IIAIS =< 5 000 
KW, UUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NON REPR. SOUS 1401.90·10 ET 1408.90·211 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
021 CANARY IS LAN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
311 S. TOI'IE,PRIHC 
522 ZAIRE 
400 USA 
404 CANADA 
467 ST YIHCEHT 
50a BRAZIL 
512 CHILE 
616 IRAN 
652 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 cuss 2 
1031 ACP Ual 
1040 cuss 5 
252 
a 
u 
29 
109 
50 
15 
1 
6 
4 
50 
186 
10 
1 
5 
212 
52 
1 
5 
4 
2 
5 
22 
4 
54 
52 
50 
16 
25 
19 
1539 
471 
ua 
440 
16 
196 
11 
252 
116 
196 
5 
193 
7 
6 
116 
u 
ti 
12 
5 
I 
4 
i 
4 
4 
56 
27 
29 
16 
10 
15 
12 
11 
1 
i 
102 
12 
z 
i 
45 
171 
117 
53 
46 
1 
7 
5 
ti 
2 
55 
10 
25 
10 
15 
2 
1408.90-99 COMPRESSIGN·IGNITIDN INTERNAL CGI'IBUSTIDN PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A POWER > 5.000 KW, 
<EXCL. FOR SHIPS AND IIDTDR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. 1401.90·10 AND a40a.90-21l 
NUIIBER 
IIDTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR CDIIPRESSIDN -I'IDTEUR DIESEL DU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 5 000 KW, <AUTRES QUE 
POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, HOM REPR. SDUS 1401.90·10 ET a401.90·211 
HOMBRE 
OOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
822 
3456 
661 
sao 
169 
3252 
u5 
1 i 
204 
665 
111 1, 
5 
5 
227 
44 
58 
57 
155 
46 
15 
22 
16 
54 
20 
10 
27 
65 
49 
25a 
21 
31 
113 
1424 
637 
7a7 
299 
107 
485 
12 
5 
50 a 
57 
17 
100 
75 
43 
50 
40 
2 
45 
51 
14 
342 
42 
21 
1 
15 
21 
11 
5I 
15 
1571 
752 
146 
569 
94 
245 
21 
54 
"' 7 
11 
16 
2 
i 
10 
5 
271 
52 
5 
21 
5Z 
31 
50 
6 
10 
15 
a45 
296 
549 
356 
5 
141 
6 
45 
1990 Suppleaentary unit - Unit' supp16atntalre Export 
Duttnotton 
Coab. Hoaenclaturt 
Reporting country - Poys dfchront 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg .-Lux. Dapa.rk Deutschland Htllts Espegna France Ireland ltolto Nederland Portugal U.K. 
1408.90-99 
DlO PORTUGAL 74 
ai 
71 
021 CANARY ISLAH 17 6 
036 SWITZERLAND 191 191 
2G4 IIOROCCO 142 135 
2GI ALGERIA 2536 2531 
212 TUNISIA 146 146 
216 LIBYA 305 305 
232 IIALI 1 
7i 342 SOMALIA 10 
355 SEYCHELLES 1 
333 311 SOUTH AFRICA 333 
400 USA 2120 2117 
404 CANADA 500 500 
412 IIEXICO 706 706 
501 BRAZIL 172 172 
632 SAUDI ARABIA 341 341 
664 INDIA 11 a 
610 THAILAND 1654 1654 
700 INDONESIA 139 131 
706 SINGAPORE 107 105 
720 CHINA a 1 
72a SOUTH KOREA 915 913 
732 JAPAN 161 161 
100 AUSTRALIA 292 292 
1000 W 0 R L D 11656 3567 117 316 60 14355 226 
1010 IHTRA-EC 5145 3537 
u7 
1 17 1362 225 
lOll EXTRA-EC 13511 30 315 43 12993 1 
1020 CLASS 1 3933 3 2 3926 
1021 EFTA COUHTR. 201 3 
116 315 
1 204 
1030 CLASS 2 9531 a 39 9046 
1031 ACP (61) 317 1 30 355 
1040 CLASS 3 47 19 2 21 
1411.11 TURBO-JETS THRUST =< 25 Kll 
TURBOREACTEURS, POUSSEE =< 25 KH 
a4ll.ll-10 TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE =< 25 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 42 27 10 5 
102 BELG.-LUXBO. la 2 7 
003 NETHERLANDS I 1 
s7 
7 
104 FR GERMANY 69 4 11 005 ITALY 64 51 
10 2 
2 
I 06 UTD. UHGDOII 36 19 2 
2i 007 IRELAND 29 1 
101 DENMARK 4 4 
DlO PORTUGAL 1 
i 17 1i 
1 
130 SWEDEN 37 4 
032 FINLAND 5 4 1 
036 SWITZERLAND 30 17 9 
204 IIOROCCO 1 1 
210 TOGO 2 2 
211 NIGERIA 2 2 
322 ZAIRE 1 
2 311 SOUTH AFRICA 2 
2i si 400 USA a2 2 
4U CANADA 10 6 4 
612 IRAQ 7 6 
616 IRAN a 
624 ISRAEL 4 
IOOO W 0 R L D 595 10 94 53 112 109 2 137 
1010 IHTRA-EC 273 9 55 
5S 
119 21 
2 
65 
IOU EXTRA-EC 322 1 39 63 II 72 
I020 CLASS 1 236 32 1 41 II 2 61 
1021 EFTA COUHTR. 72 22 
52 
27 17 2 4 
1030 CLASS 2 14 7 15 10 
1031 ACP Ull a 5 3 
1411.11-90 TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 Kll, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
TURBDREACTEURS, POUSSEE =< 25 KH, tAUT RES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
ODl FRANCE 39 20 12 
004 FR GERIIAHY 71 17 55 
015 ITALY 5 
Ill UTD. UHGDOII 16 2 007 IRELAND 2 i 030 SWEDEN 5 4 
036 SWITZERLAND 41 39 2 
212 TUNISIA 5 1 4 
22G EGYPT 3 3 
276 GHANA 2 2 
391 BOTSWANA 1 1 
400 USA 5 3 
404 CANADA 16 11 
500 ECUADOR 13 13 
612 IRAQ 7 7 
616 IRAH 7 6 
624 ISRAEL 2 1 
632 SAUDI ARABIA 19 11 
647 U.A.EIIIRATES 3 3 
662 PAKISTAN 2 2 
664 INDIA 19 11 
701 IIALAYSIA 2 2 
70a PHILIPPINES 2 
1000 W 0 R L D 340 45 2 150 132 
1010 IHTRA-EC 154 44 1 73 27 
lOll EXTRA-EC 116 1 1 77 105 
1020 CLASS 1 16 66 19 
1021 EFTA COUHTR. 46 40 6 
1030 CLASS 2 100 11 16 
1031 ACP (61) 9 3 6 
a4ll.l2 TURBO-JETS THRUST > 25 Kll 
TURBDREACTEURS, POUSSEE > 25 KH 
a411.12-ll TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 Kll BUT =< 44 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH IIAIS =< 44 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 4 
004 FR GERMANY 3 
2 16 006 UTD. KINGDOM 19 
030 SWEOEH 1 
371 ZAMBIA 1 
316 IIALAWI 3 
400 USA 15 
647 U.A.EIIIRATES 1 
610 THAILAND 1 
701 IIALAYSIA 1 
1000 W 0 R L D 74 2 24 19 27 
1010 IHTRA-EC 21 2 16 1; 
I 
lOll EXTRA-EC 46 I 19 
823 
1990 Supplementary unit - Unitt suppliaentaire E X p !0 r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna France Ire I and I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
8Hl.12-11 
1020 CLASS 1 35 18 10 
1021 EFTA COUHTR. 19 18 1 
1030 CLASS 2 11 1 9 
1031 ACP 1681 4 4 
8411.12-13 TURBO-JETS, OF A THRUST > 44 KW BUT =< 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 44 KH riAlS =< 132 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 58 49 
002 BELG.-LUXBG. 38 25 10 
003 HETHERLAHDS 72 2 70 
004 FR GERIIAHY 41 14 23 
005 ITALY 6 2 4 
006 UTD. KINGDOM 50 28 10 
007 IRELAND 45 7 38 
008 DEHI'IARK 2 1 1 
010 PORTUGAL 7 3 4 
011 SPAIH 11 3 a 
025 FAROE ISLES 1 1 
028 HORWAY 5 3 
030 SWEDEN 21 14 
032 FIHLAHD 2 li 1 036 SWITZERLAND 31 11 
0" PIAL TA 1 
i 048 YUGOSLAVIA 3 
052 TURKEY 1 1 
066 ROMANIA a a 
204 MOROCCO 1 2 216 LIBYA 3 
220 EGYPT 2 1 
22B r!AURIT AHIA 1 1 
236 BURKIHA FASO 3 3 
272 IVORY COAST 1 1 
276 GHAHA 2 2 
2aa HIGERIA 1 1 
314 GABOH 5 2 2oi 5 400 USA 305 20 81 
404 CAHADA 12 6 6 
508 BRAZIL 3 1 2 
616 IRAH 2 
14 
2 
624 ISRAEL 17 2 
62a JORDAH 1 1 
632 SAUDI ARABIA 7 4 
644 QATAR 1 
647 U.A.EI'!IRATES 1 
662 PAKISTAN 2 
664 IHDIA 4 
666 BANGLADESH 1 
6 76 BURMA 2 
680 THAILAND 2 
701 r!ALAYSIA 15 10 
706 SINGAPORE 4 3 
70a PHILIPPINES 4 2 
720 CHIHA 5 
72a SOUTH KOREA 4 
732 JAPAH 1 
aDO AUSTRALIA 5 
1000 W 0 R L D a33 47 a 340 12 12 394 
1010 IHTRA-EC 331 11 5 a5 11 
12 
208 
1011 EXTRA-EC 500 36 3 255 1 186 
1020 CLASS 1 390 21 3 218 1 12 130 
1021 EFT A COUHTR. 61 
1s 
1 6 12 37 
1030 CLASS 2 96 32 47 
1031 ACP 1681 17 1 15 
1040 CLASS 3 14 5 9 
a411.12-19 TURBO-JETS, OF A THRUST > 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 132 KH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOri!RE 
001 FRANCE 29 
i 
13 
002 BELG.-LUXBG. 6 4 
003 HETHERLAHDS 7 1 3 
004 FR GERMANY 64 12 49 
005 ITALY a 5 
006 UTD. KINGDOM 33 10 
ooa DENMARK 5 
009 GREECE 4 6 010 PORTUGAL 7 Oil :OPA!H 5 4 
024 ICELAHD 1 
15 
1 
030 SWEDEH 43 26 
032 FIHLAHD 1 li 1 036 SWITZERLAND 17 
04a YUGOSLAVIA 1 1 
216 LIBYA 1 1 li 220 EGYPT 12 1 li 330 ANGOLA 13 
355 SEYCHELLES 1 
i 373 r!AURITIUS 1 
389 NAMIBIA 1 
4; 
1 
400 USA 296 245 
404 CANADA 14 2 12 
412 r!EXICO 6 6 
484 VENEZUELA 5 4 
508 BRAZIL 2 1 
512 CHILE 3 3 52a ARGEHTIHA 2 
612 IRAQ 3 
624 ISRAEL 1 
632 SAUDI ARABIA 9 
647 U.A.Er!IRATES 5 
662 PAKISTAN 6 
664 IHDIA 2 
700 IHOOHESIA 2 
701 r!ALAYSIA 3 
720 CHIHA 3 
72a SOUTH KOREA 2 
732 JAPAH 2 
740 HOHG KOHG 3 
aoo AUSTRALIA 10 
ao4 HEW ZEALAND 2 
1000 W 0 R L D 650 23 17 17 11a 17 435 
1010 IHTRA-EC 172 23 2 14 31 4 83 
1011 EXTRA-EC 478 15 3 a7 13 352 1020 CLASS 1 3Sa 15 1 67 298 1021 EFTA COUHTR. 62 15 
2 
13 
1l 
2a 1030 CLASS 2 a7 18 53 1031 ACP 1681 17 2 13 2 1040 CLASS 3 3 2 1 
aU1.12-90 TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KH, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRAHCE 22 10 003 HETHERLAHDS 2 
14 
2 004 FR GERIIAHY 21 5 
824 
1990 Supplemen~:~ry linit - Unit' suppl6•entaire Export 
Destination 
Report fng country - Pays dl<hrant 
Comb. Hocenclature 
Hoaenclature co•b· EUR-12 8Q} g. -Lux. Dan•ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ihlh Nederland Portugal U.K. 
1411. !2-90 
006 UTD. KINGDOM 2 
007 IRELAND I 
DOl DENMARK I 
025 FAROE ISLES I 
030 SWEDEN 7 
319 NAMIBIA I i 
400 USA 11 10 
404 CANADA 6 6 
612 IRAQ I I 
624 ISRAEL 3 2 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
636 KUWAIT I I 
6H U. A. EMIRATES 3 2 
649 OMAH 7 7 
664 INDIA 3 3 
706 SINGAPORE 6 6 
!ODD W 0 R L 0 lll I 22 70 
!DID INTRA-EC 51 a 21 24 lOll EXTRA-EC 60 1 46 
1020 CLASS 1 25 7 I 17 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
2; 1030 CLASS 2 35 1 
14ll. 21 TURBO-PROPELLERS POWER =< 1 lDD KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE •< 1 lDD KW 
1411.21-ID TURBO-PROPEllERS, OF A POWER •< 1.100 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< lDD KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 27 I2 2 ll 002 BELG.-LUXBG. 18 10 5 
003 NETHERLANDS 15 2 7 6 
004 FR GERMANY 10 i 5 5 DOS ITALY 17 13 a 3 006 UTD. KIHGDOI'f 48 12 26 
DOl DENMARK 14 10 3 
009 GREECE 10 9 1 ; OlD PORTUGAL 9 I I 
011 SPAIN 4 I 1 2 
024 ICELAND 13 a 13 021 NORWAY 19 5 11 030 SWEDEN 14 4 3 
032 FINLAND I 3 3 2 
036 SWITZERLAND 27 ID 16 1 
031 AUSTRIA 3 I 1 1 
052 TURKEY 4 2 2 
061 BULGARIA 3 2 
201 ALGERIA 5 5 
216 LIBYA 6 4 
220 EGYPT 5 5 
224 SUDAN 1 1 
247 CAPE VERDE 3 
330 ANGOLA 4 
342 SOI'IALIA 2 
352 TAHZAHIA 3 
311 SOUTH AFRICA 4 IS 319 HAI'IIBIA 15 
391 BOTSWANA 1 
7; 
I 
400 USA 122 21 
404 CANADA 23 13 10 
442 PAHAI'IA 33 33 
451 GUADELOUPE 3 
462 I'IARTIHIQUE 4 
501 BRAZIL 5 2 a 616 IRAN 10 
640 BAHRAIN 2 2 
649 OI'IAH 3 
664 INDIA 2 
672 NEPAL 6 
676 BURI'IA I 
701 IIALAYSIA 6 
706 SINGAPORE 6 
721 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 6 
740 HONG KONG 2 
lDDD W 0 R L D 513 4 105 221 13 224 
1010 IHTRA-EC I72 1 51 59 9 40 
lOll EXTRA-EC 411 3 47 169 4 114 
1020 CLASS 1 245 3 32 130 4 72 
lC<l ErTA COUHTR. 14 2 19 :t~ 31 
1030 CLASS 2 163 15 31 110 
1031 ACP 1611 25 4 12 9 
1040 CLASS 3 3 1 2 
14ll.21-90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER =< 1.100 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 100 KW, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 24 17 6 
003 HETHERLAHDS 12 IS 
12 
004 FR GERI!AHY 107 15 
030 SWEDEN a a 
2I2 TUNISIA 4 d 216 LI!YA 17 
400 USA 64 45 18 
404 CANADA 3 3 
662 PAKISTAN 3 2 
aD4 HEW ZEALAND 4 4 
lDDO W 0 R L 0 3D a 20 17 92 91 
I DID IHTRA-EC !54 
20 
16 19 40 
lOll EXTRA-EC 154 1 73 51 
1020 CLASS I 92 56 34 
1021 EFT A COUHTR. 9 
20 
I a 
1030 CLASS 2 51 I3 24 
1411.22 TURBO-PROPELLERS POWER > 1 lDD KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > I IDD KW 
1411.22-11 TURBO-PROPELLERS, Of A POWER > 1.100 KW BUT =< 3.730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > I 100 KW IIAIS =< 3 730 KW, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 20 15 
003 NETHERLANDS 25 2 21 004 FR GERMANY 21 15 
005 ITALY ID 4 a 006 UTD. KIHGDOII 91 76 
007 IRELAND 4 
001 DEHIIARK 7 
009 GREECE 6 5 011 SPAIN 6 
021 NORWAY 16 5 
030 SWEDEN 4 2 4 032 FIHLAHD 6 2 
825 
1990 Suppleaentary unit - Unlt6 suppl6aantatra Export 
Duttnatton 
lteportfng countrv - Pavs d6clarant 
Co•b. No•oncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatur 1 coab. EUR•lZ hlg.·Lux. Danurk Doutschland Holies Espagna France Ireland Itollo Nodorhnd Portugol 
1411.22·11 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
373 "AURITIUS 
400 USA 
404 CANADA 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTINIQUE 
500 ECUADOR 
501 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1411.22·19 TURBO-PROPELLERS, 
NUI'IBER 
TURBOPROPULSEURS, 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
210 TOGO 
"4 CANADA 
662 PAKISTAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <61) 
1411.22·90 TURBO-PROPELLERS, 
NUI'IBER 
TURBOPROPULSEURS, 
NOIIBRE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOH 
011 SPAIN 
204 HOROCCO 
201 ALGERIA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
649 OIIAN 
701 "ALAYSIA 
3 
13 
4 
9 
9 
2 
30 
21 
4 
4 
7 
4 
4 
4 
10 
1 
316 
204 
112 
107 
42 
75 
27 
OF A POWER > 3. 730 
PUISSANCE > 3 730 
29 
5 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
72 14 
57 14 
15 
5 
2 
10 
7 
OF A POWER > 1.100 
PUISSANCE > 1 100 
I 
3 
11 
I 
32 
9 
3 
6 
6 
4 
1 
1 
12 
2 56 
2 
II 
31 
2 26 
2 24 
12 
6 
KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
KW, POUR AERONEFS CIVILS 
2 
2 
2 
KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
KW, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
2 
6 
5 
4 
4 
7 
2 
4 
10 
1 
14 169 
1 93 
13 76 
39 
ll 
14 
37 
10 4 
11 
3 
a 
1 
4 
2; 
13 
13 
29 
32 
31 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1000 W 0 R L D 201 13 11 39 104 
1010 INTRA·EC Ill 10 2 4 
1011 EXTRA·EC 90 3 9 35 
1020 CLASS 1 17 9 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
35 1030 CLASS 2 73 
8411.11 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS), POWER =< 5 000 KW 
TURBINES A GAZ, IAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURS), PUISSANCE =< 5 100 KW 
1411.11·10 GAS TURBINES IEXCL. TURBO·JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER =< 5.000 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUHIER 
TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, PUISSANCE =< 5 000 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
NOHBRE 
001 FRANCE 73 
002 BELG.·LUXBG. 5 
003 NETHERLANDS 9 ZD 004 FR GERI'IANY 99 
005 ITALY 4 
12 
1 
10; 006 UTD. KINGDOH 139 13 
007 IRELAND 21 
011 SPAIN I 
021 NORWAY 31 
030 SWEDEN 7 
032 FINLAND 4 
1i 204 HOROCCO 19 
212 TUNISIA 14 14 
211 NIGERIA 13 
li 22 
1 
400 USA ao 19 
404 CANADA 50 22 
412 HEXICO 19 19 
472 TRINIDAD, TOB 10 
662 PAKISTAN 3 
700 INDONESIA 7 
701 HALAYSIA 11 
1000 W 0 R L D 611 17 24 5 122 175 
1010 INTRA·EC 367 17 3 3 37 119 
1011 EXTRA·EC 321 21 2 15 56 
1020 cuss 1 197 u 2 49 23 
1021 EFTA COUNTR. 56 5 1 4 2 
1030 CLASS 2 121 3 36 33 
1031 ACP 161) 24 1 
1411.11-90 GAS TURBINES I EXCL. TURBO·J ETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER =< 5.000 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUHIER 
12 
22 
3 
1; 
15 
11 
4 
3 
2 
2 
TURBINES A GAZ UUTRES QUE TURBOREACTEUR5 ET TURIOPROPULSEURSl, PUISSANCE =< 5 000 KW, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 103 37 2 
002 IELG.·LUXIG. 16 
i 
6 
5li 7 003 NETHERLANDS 510 15 
i 004 FR GERI'IANY 19 15 
i 
II 12 
005 ITALY 151 15 102 1 i 006 UTD. KINGDOH 106 16 67 3 4 
001 DENHARK 15 1 2 
010 PORTUGAL a 3 us 2i 011 SPAIN 529 4 
021 NORWAY 13 
2t5 
1 
030 SWEDEN 316 2 
032 FINLAND 7 
z4 
1 
i 036 SWITZERLAND 45 11 
031 AUSTRIA 14 5 4 
066 ROIIANIA 2 1 
204 HOROCCO 15 1 
201 ALGERIA 11 11 
224 SUDAN 2 
826 
10 
10 
U.K. 
106 
57 
49 
37 
2 
12 
7 
11 
B 
3 
I 
3 
39 
u 
21 
5 
1 
16 
62 
2 
I 
69 
2 
zi 
I 
31 
5 
·12 
24 
21 
10 
2 
1i 
334 
Ill 
153 
101 
43 
49 
23 
52 
6 
44 
36 
32 
1z 
5 
17 
l2 
l5 
6 
7 
5 
1 
14 
1990 Suppleatntery untt - Unltl suppl6•entalrt Export 
Destination 
Reporting country - Pays dlclarant ~==~~c~:;~~~~:!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~~~~-.--~Lu-a-.--~Da_n_a_a_r_k_D_o_u_t_s_c_hl~a-n-d----~H~o~l~la~s~,~~u~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-l-a--H-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_a_a_l ______ U_.-K~. 
1411.81-90 
211 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
316 I'!ALAWI 
400 USA 
40. CANADA 
459 ANTIGUA,BARI 
521 ARGENTINA 
616 IRAN 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EI!IRATE5 
664 INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161> 
1040 CLASS 3 
7 
4 
2 
105 
20 
4 
2 
11 
3 
31 
19 
I 
9 
I 
2 
32 
1 
15 
2430 
1602 
121 
5H 
395 
274 
31 
7 
453 
57 
396 
320 
319 
74 
1 
2 
33 
j 
2 
35 
3 
I 
5 
3 
30 
311 2 
135 
113 
64 
20 i 111 
6 
1 
1411.12 GAS TURBINES ( EXCL. TURIO-JETS AND TURBO-PROPELLERS> POWER > DOD KW 
109 
101 
1 
1 
TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURBOREACTEUR5 ET TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 5 000 KW 
1131 
1019 
12 
3 
1411.12-10 GAS TURBINES <EXCL. TURIO-JETS AND TURBO-PROPELLERS>, OF A POWER> 5.000 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'!BER 
TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 5 000 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 21 
006 UTD. KIHGDOI'I 9 
007 IRELAND 10 
319 HAI'IIBIA 1 
400 USA 39 
740 HONG KONG 1 
1000 W 0 R L D 105 2 10 
1010 INTRA-EC 57 2 9 
1 011 EXTRA-EC 4a 1 
1020 CLASS 1 43 1 
1030 CLASS 2 5 
79 11 
53 17 
26 1 
14 1 
ll 
11 
1 
1 
a4U.a2-91 GAS TURBINES <EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS>, OF A POWER > 5.000 KW BUT =< 20.001 KW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUI'IBER 
TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 5 GOO KW I'!AIS =< 20 DOD KW, UUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILS> 
NOI'IBRE 
801 FRANCE 3 
002 IELO.-LUXBO. 3 
803 NETHERLANDS 15 
104 FR GEMANY 32 
IDS ITALY 5 
106 UTD. KINGDOI'I 30 
011 SPAIN 12 
D2a NORWAY 9 
032 FINLAND 1 
056 SOVIET UNION 3 
201 ALGERIA 1 
220 EGYPT 2 
306 CENTR.AFRIC. 1 
400 USA 74 
404 CANADA a 
4a4 VENEZUELA 6 
496 FR. GUIANA 1 
52a ARGENTINA 1 
632 SAUDI ARABIA 2 
636 KUWAIT 1 
644 QATAR 5 
647 U.A.EI!IRATES 15 
652 NORTH YEI!EN 5 
680 THAILAND 1 
703 IRUNEI 2 
706 SINGAPORE 2 
72a SOUTH KOREA 4 
7 32 JAPAN 2 
IDD AUSTRALIA 3 
liDO W D R L D 260 5 9 
1010 INTRA-EC 100 5 a 
1011 EXTRA-EC 160 1 
lDZD CLASS 1 101 
1021 EFTA COUNTR. 14 
1030 CLASS 2 56 
1031 ACP 161> 2 
1040 CLASS 3 3 
1411.12-93 GAS TURBINES (EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER > 20.000 KW BUT =< 50.000 KW, (EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
NUI'!BER 
TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 20 DOD KW PIAU =< 50 ODD KW, UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILS l 
NOI'IBRE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOPI 
Ill SPAIN 
146 I'!AL TA 
05a GERI'!AN DEl!. R 
401 USA 
404 CANADA 
462 I'!ARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
5Da IRAZIL 
52a ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
681 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
721 CHINA 
7 2a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
101 AUSTRALIA 
liDO W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
4 
20 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
a 
71 
15 
63 
33 
24 
6 
2Z 
29 
25 
4 
4 
i 
64 
20 
4 
1 
i 
5 
2 
2 
1 
11 
414 
209 
205 
142 
45 
60 
19 
3 
za 
10 
1 
31 
1 
91 
45 
46 
42 
4 
2 
li 
30 
2 
1i 
9 
i 
1 
2 
1 
71 
7 
6 
1 
i 
1 
5 
14 
5 
1 
2 
2 
4 , 
3 
211 
59 
151 
96 
13 
53 
1 
2 
32 
7 
25 
22 
3 
827 
1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6•entaire Exp~rt 
hsttnatfon 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~-------------------------------------------; 
Hoaencleture co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Hederland Portugal 
8411.82-99 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF POWER > 50.000 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 
TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSI, PUISSANCE > 50 000 KW, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
021 HORWAi 
038 AUSTRIA 
400 USA 
471 HL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
SOB BRAZIL 
512 CHILE 
644 QATAR 
647 U.A.EI1IRATES 
649 OI'IAH 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2 
10 
2 
5 
3 
1 
40 
1 
3 
5 
1 
191 
3 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
297 
20 
277 
47 
5 
230 
6 
2 
4 
2 
1 
2 
1412.10 REACTION ENGINES OTHER THAN TURBO-JETS 
PROPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURBOREACTEURS 
9 
1 
a 
2 
1 
6 
1412.10-10 REACTION ENGINES !OTHER THAN TURBO-JETS), FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
PROPULSEURS A REACTION IAUTRES QUE TURBOREACTEURS), POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
az 
143 
31 
11 
15 
79 
6 
951 
702 
249 
155 
59 
94 
15 
15 
i 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
1412.10-90 REACTION ENGINES !OTHER THAN TURBO-JETS!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'IBER 
9 
47 
3 
65 
59 
6 
6 
PROPULSEURS A REACTION IAUTRES QUE TURBOREACTEURS), IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
586 
47 
695 
47 
52 
23 
3547 
2622 
925 
265 
sa 
631 
146 
36 
110 
3 
3 
107 
i 
1 
1 
2 
i 
18 
106 
105 
1 
1 
400 
409 
400 
9 
2 
2 
7 
8413.11 PUI'IPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, OF THE TYPE USED IN FILLING-STATIONS OR IN GARAGES 
POMPES POUR DISTRIBUTION DE CARBURANTS OU DE LUBRIFIAHTS, PDUR STATIDNS-SERVICE OU GARAGES 
8413.11-00 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS OR GARAGES 
NUMBER 
POI'IPES POUR DISTRIBUTION DE CARIURANTS OU DE LUBRIFIANTS, POUR STATIONS-SERVICE OU GARAGES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 I'IOROCCO 
ZOB ALGERIA 
220 EGYPT 
236 BURKINA FASO 
272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASS 3 
1100 
2209 
2166 
2468 
6573 
1818 
1611 
637 
941 
1210 
3606 
159 
401 
ll7l 
1510 
1820 
3601 
635 
a a 
1150 
1668 
606 
177 
181 
225 
221 
45465 
24339 
21120 
10976 
85Za 
9905 
2035 
239 
255 
a2i 
376 
135 
lOll 
100 
34 
5 
105 
26 
u2 
64 
2 
335 
365 
146 
u7 
zi 
4308 
2170 
1438 
1075 
92B 
363 
31 
23 
1 
15 
10 
i 
38 
164 
286 
49 
237 
209 
205 
za 
3 
186 
430 
503 
345 
527 
32 
207 
247 
1719 
3 
64 
577 
967 
107 
3135 
79 
a a 
10353 
4196 
6157 
5782 
5550 
266 
57 
109 
21 
104 
20 
31 
5413 
5 
15 
24 
214 
104 
i 
1753 
5854 
2B99 
1049 
14 
1750 
2 
100 
160 
308 
1 
279 
1 
2 
10 
397 
365 
51 
250 
927 
172 
177 
181 
laB 
193 
5712 
1523 
4259 
212 
250 
3976 
1551 
1 
8413.19 PUMPS FOR LIQUIDS, FITTED OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A MEASURING DEVICE IEXCL. 8413.11) 
z5 
27 
25 
2 
11i 
152 
152 
197 
252 
11 
241 
38 
zoi 
21 
2 
3 
6 
360 
314 
46 
32 
17 
14 
22 
3~ 
12 
2 
186 
10 
106 
18 
9 
14 
356 
267 
5B 
537 
li 
4 
639 
126 
363 
2 
171 
100 
327 
60 
106 
1494 
606 
6191 
2368 
3822 
1139 
660 
2683 
165 
POMPES PDUR LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COI'IPORTER, !NOH REPR. SOUS 8413.11) 
8413.19-90 PUMPS FOR LIQUIDS WITH OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A MEASURING DEVICE, IEXCL. 8413.ll-OO AND 8413.19-10) 
NUMBER 
2i 
2 
68 
42 
26 
22 
20 
4 
16 
235 
260 
23 
134 
1 
57 
34 
17 
1 
39 
24 
9i 
2 
1116 
777 
339 
181 
171 
151 
19 
7 
POI'IPES POUR liQUIDES, AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU COHCUES POUR EN COMPORTER, !NON REPR. SOUS 8413.ll-OO ET 1413.19-lOl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
828 
1073B 
11441 
67ll 
101345 
9621 
874 
317 
1151 
163 
2 
106 
218 
1 
5006 
587 
2015 
3565 
711; 
zaa 
18593 
2010 
7440 
1542 
2771 
77113 
3 
24 
i. 
13 
4 
74 
3 
7i 
71 
93 
2 
U.K. 
17 
2 
15 
5 
3 
10 
42 
95 
ai 
ll 
70 
477 
284 
193 
115 
40 
71 
64 
24 
651 
46 
li 
2626 
1956 
670 
218 
23 
434 
266 
990 
453 
1241 
371 
150i 
485 
66 
17 
ll72 
133 
219 
277 
10 
41 
401 
1440 
6546 
1194 
1256 
750 
616 
66 
22 
34018 
1472 
1121 
2640 
23U 
1990 Suppl111ntary unit - Untt6 supp16aentairt Export 
Dtst tnat fon 
Co1b. Ho1tncl1ture 
Report fng country - Pays d6chrent 
No• enclat ur • coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan11ark Deutsch! and Holies Espagna France Irohnd Itolfo Hodorlond Portugll U.K. 
1413.19-90 
006 UTD. KIHGDOPI 11910 114 23 3395 55 2994 901 4410 11 
007 IRELAND 5942 44 
14 135 u7 7 
3913 19&5 
009 GREECE 24H 
55 
1735 86 
011 SPAIH 16567 3 1161 2241 3; 12818 179 
030 SWEDEN 7671 7 305 365 1754 1 2422 2117 
032 FINLAND 1743 11 208 61 275 1177 
036 SWITZERLAND 9890 14 819 
136 
309 
52 
6754 300 1691 
038 AUSTRIA 1707 4 712 26 471 304 
041 YUGOSLAVIA 23690 644 4 20173 2869 
052 TURKEY 3800 84 933 au 1900 
208 ALGERIA 3013 6 46 485 2471 
212 TUNISIA 2235 14 1430 790 
216 LIBYA 2801 7 3 2678 11i 
276 GHANA 2242 23 
2 357 1567 
2215 
2U NIGERIA 2941 
440 16 
1015 
400 USA 12315 2277 3052 1291 5226 
448 CUBA 2565 
10 
319 1979 109 158 
4" VENEZUELA 5840 65 2 214 5549 
632 SAUDI ARABIA 4993 173 23 675 4121 
701 MALAYSIA 430 1 1 31 397 
706 SINGAPORE 1419 56 59 910 391 
720 CHINA 3& 7 14 16 1 
728 SOUTH KOREA 3745 12 1224 2509 
1000 W 0 R L D 711902 3122 2225 21063 21 45142 354131 1105 115961 72 496 104157 
!OlD INTRA-EC 250079 2937 367 16475 
.; 36356 34352 1008 113710 59 95 44720 IOU EXTRA-EC 468811 115 usa 4581 9484 319786 97 72250 13 401 60137 
1020 CLASS 1 123871 46 1851 3569 5 2499 53789 97 34067 4 300 27644 
1021 EFTA CDUNTR. 21793 43 416 2315 3 136 2192 11 10145 3 300 6159 
1030 CLASS 2 341811 139 7 821 13 6666 263974 37996 9 101 32015 
1031 ACP 1681 7460 91 5 42 3 10 1023 2322 a 101 3148 
1040 CLASS 3 3136 198 1 319 2023 187 401 
1413.20 HAND PUPIPS, FOR LIQUIDS, EXCL. 8413 .11 DR 8413.191 
POMPES A BRAS POUR LIQUIDES, !NOH REPR. sous 1413.11 ou 1413.19) 
1413.20-90 HAND PUPIPS FOR LIQUIDS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
PDMPES A BRAS POUR LIQUIOES, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS, NOH REPR. SOUS &413 .19-90) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 24&7215 5687 
loa 
19&9210 72U 
34; 
9115 45&16 430099 
002 BELG.-LUXBG. 1370962 
5a4l 
1269573 u 
35 
1712 saaao 40122 
003 NETHERLANDS 12137071 150 1209661& 322 44 3809 371U7 1500i 
30250 
004 FR GERIIAHY 676092 6720 1659 
7U179l 
1367 50 77 5140 274191 
005 ITALY 8003992 354 
a4 
2 uo 86; 2ui 2220 119443 006 UTD. KIHGDDII 4599562 1991 4582376 29 2976 1776 119575 001 DENMARK 838054 139 716964 103 28 127 lUI 
Oil SPAIN 231715 480 
1305; 
17&734 
i 
UB4 1071 49539 
030 SWEDEH 189127 90 119119 1&54 1070 53232 
032 FINLAND 911891 114 2522 645295 359 
44l 22a 
1440 262168 
036 SWITZERLAND 459482 192 1250 422214 17800 
ui 
2009 15346 
038 AUSTRIA 417016 
i 
32 400786 223 
117 
1174 1275 13375 
260 GUINEA 2794 1&26 
4 1945 
150 
6219i 400 USA 36 76986 95 3586308 26427 15 
404 CANADA 88723 39117 300 17 3a 
41589 
732 JAPAN 397822 397031 19 294 437 
1000 W 0 R L D 3&5937&1 24902 36673 36039401 34232 45171 1&47 37268 507427 15153 1&51000 
1010 INTRA-EC 31154203 21234 2201 29497791 13250 4071 1009 25430 490116 15001 1084093 
1 011 EXTRA-EC 7439569 3668 34472 6541603 20910 41&07 831 11&31 17311 152 766907 
1020 CLASS l 6618760 502 33740 5893142 1&446 27190 151 7791 9908 697190 
1021 EFTA CDUHTR. 2079449 407 33515 1658&99 11437 443 151 3260 6537 152 
357100 
1030 CLASS 2 515346 3163 732 424512 2517 14617 687 3921 6590 51448 
1031 ACP (68) 115144 3143 650 13719 5 711& 687 6B 4571 152 15024 
1040 CLASS 3 235463 3 223249 17 112 813 11269 
1413.30 FUEL, LUBRICATING OR CODLING PIEDIUPI PUMPS FOR INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTON ENGINES 
POMPES A CARBURANT, A HUILE DU A LIQUIDE DE REFRDIDISSEIIEHT POUR PIOTEURS A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COMPRESSION 
1413.30-90 FUEL, LUBRICATING OR CODLING PIEDIUPI PUIIPS FOR INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUIIIER 
POIIPES A CARBURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEIIEHT POUR IIOTEURS A ALL UllAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COIIPRESSIOH, 
IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIBRE 
Oil FRANCE 2652698 10175 1525343 730284 1551; 
240251 1&767 36669 91207 
002 IELG.-LUXIG. 260432 
2326; 12 
186914 1693 9711 16783 22742 
003 NETHERLANDS 414045 171355 3964 243651 1i 
127Bl 
35575 7i 
22013 
004 FR GERIIANY 2456050 69260 312 
124214a 30 
297911 1503160 17062 462674 
005 ITALY 249Bl52 &791 2 591736 407542 7'ift l '1tPd 5942 18 241936 016 UTD. KINGDDI'I 6DD5'iu9 653 4&5 7199:io 4~~"?!.1 ~~oll5J 5 ••7·~ ,, 
017 IRELAND 106107 
1815 
2426 69120 13147 2992 2413 2 
15939 
001 DENMARK 197592 15363 1090 31681 10980 5670 130991 
009 GREECE 81233 
146 
29111 5773 13497 16252 4455 11445 
010 PORTUGAL 107490 
6l 
3190 23962 55522 10147 1051 27l 
12072 
011 SPAIN 413418 7147 233213 1407; 
69865 67940 8043 26804 
021 CANARY ISLAM 23629 
4 73a 
3018 2126 1216 2901 142 
028 NORWAY 57949 17192 2731 15649 3019 5385 13161 
030 SWEDEN 
" 
552962 120 5893 364942 12318 74655 11295 7635 76104 
032 FINLAND 74912 35 a 21943 1342 19757 11410 4505 1l 
&912 
036 SWITZERLAND 143606 3121 65191 981 46731 19669 4779 3107 
038 AUSTRIA 395955 501 
64 
249129 
2i 
379 19648 12666 4976 108656 
048 YUGOSLAVIA 6397& 15637 19629 26416 406 lBGS 
052 TURKEY 114062 19395 35296 63BO 18 52902 
056 SOVIET UNION 7363 1519 11 5747 14 45 064 HUNGARY 5907 2128 2272; 
1179 2491 64 
204 I'IOROCCO 57634 12; 
3806 9166 14721 13 7192 
201 ALGERIA 198407 27315 42170 46074 &2640 9 2704 212 TUNISIA 73260 16 5766 23331 21139 19512 22 
216 LIBYA 4376 1 783 3300 
1728 216 20 1628 
220 EGYPT 53599 
16 
10360 25900 13501 41 497 
281 NIGERIA 176355 14289 1600 153113 1512 72 5046 
311 SOUTH AFRICA 71956 42444 1223 4269 23747 272 45644 319 NAMIBIA 45735 
1sai 57 76265; 2302l 
65 a 11 
400 USA 190947& 24234 107427 4441 986052 
404 CANADA 73404 1 30436 31152 
1706 10709 102 30450 
412 PIEXICO 106520 57457 7735 65 9511 
480 COLOMBIA 33922 348 11335 13139 162 12 
1231 
484 VENEZUELA 11378 3659 667 2955 9976 1109 
501 BRAZIL 104615 U914 13104 34 1939 4 611 
521 ARGEHTIHA 38003 2284 1361 564 33794 6 i 604 LEBANON 2U92 22305 4714 1166 
612 IRAQ 6279 1972 111 3712 67 414 
616 IRAN 48728 11017 5500 
10 173 205 29623 
624 ISRAEL 42713 
2 
12227 2 10716 11067 205 
2998 
632 SAUDI ARABIA 33054 11321 251 6385 1325 123 6643 
636 KUWAIT 6774 5116 l 975 609 3 305l 647 U.A.EI'IIRATES 17239 
2 
6496 3019 3225 1416 30 
664 INDIA 38148 797 16 9162 109 11 27350 
6BO THAILAND 22267 1615 2377 2200 10180 1416 4 3775 
701 IIALAYSIA 14816 8593 145a 
5 2533 14 3601 
706 SINGAPORE 43745 19606 4009 7628 319 10722 
720 CHINA 22591 
11935 24i 
6614 
10 
668 366 11 14932 
721 SOUTH KOREA 31480 9939 110 1632 16 7597 
732 JAPAN 525606 463 503629 977 
5108 7016 70 9320 
736 TAIWAN 44409 6775 26810 8960 61 &26 
800 AUSTRALIA 193957 134799 34 1301 3352 527 53937 
1000 W 0 R L D 21036796 141501 8525 67B0753 375 6575436 35&1694 77& 1104311 179959 37996 2625391 
1010 IHTRA-EC 15262626 121263 876 4137419 30 6318744 2&78099 77& 589937 140525 37062 1037823 
lOll EXTRA-EC 5773905 19985 7649 2643264 345 256690 703595 514434 39434 934 1517575 
1020 CLASS 1 4196540 5374 7226 2235643 23 51527 269971 245022 33518 14 1348145 
829 
1990 Supplt•tntary unit - Untt• suppl,atntalra Export 
Dtst tnat ion 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatur• 
Hoaenclature coat.:. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ire lend It olio Htduland Portugll U.K. 
U13.3D-9D 
1021 EFTA COUNTR. 1226072 3788 6639 725702 
322 
17751 176H3 58272 27438 u 2lDD26 
1030 CLASS 2 1528293 14536 393 392803 205055 429896 258224 5665 920 220479 
1031 ACP UU 255931 452 21 2DD63 1 3003 197106 17929 873 920 15563 
1D40 CLASS 3 49D72 75 3D 14818 1aa 3721 11188 181 18951 
8413.40 CONCRETE PUMPS 
POI!PES A BETON 
8413.40-DD CONCRETE PUI!PS 
HUMBER 
POI!PES A BETON 
HOI!BRE 
DDl FRANCE 6731 52 
27 
1488 5189 
DD2 BELG.-LUXBG. 353 
i 
12 91 220 
003 NETHERLANDS 4412 9 102 HD 
20 
3953 
004 FR GERMANY 2265 12 
3l 
1429 322 477 
006 UTD. KIHGDOII 1929 1 410 1414 1 
008 DEHI!ARK 54 34 
3i 6i 
19 
010 PORTUGAL 128 6 23 140 011 SPAIN 719 50 7 519 
032 FIHLAHD 374 7 
7i 
367 
2 0 36 SWITZERLAND 235 36 125 
038 AUSTRIA 28 15 
•2 
u 
052 TURKEY aa 26 
062 CZECHOSLOVAK 7 6 1 500 066 ROMANIA 500 li 2a22 74 2DS ALGERIA 2907 277 400 USA 696 124 ao 215 
412 IIEXICO 28 25 3 1s 616 IRAN 93 18 10; 624 ISRAEL 117 I li 680 THAILAND 30 19 
z4 706 SINGAPORE 45 17 4 
728 SOUTH KOREA 6129 276 5835 17 
736 TAIWAN 7 7 
20 74 0 HDHO lOHO 36 16 
1000 W 0 R L D 35916 31 u 1001 46 9650 13406 32 11737 
1010 IHTRA-EC 17820 27 5 283 32 2514 4816 27 10116 
lOll EXTRA-EC 18096 4 a 711 14 7136 8590 5 1621 
1020 CLASS 1 2751 6 253 235 uaa 2 947 
1021 EFTA COUHTR. 675 5 73 
14 
77 495 2 23 
1030 CLASS 2 14630 2 446 6900 7087 3 174 
1031 ACP UBI 346 7 298 36 1 1 
1040 CLASS 3 715 19 1 195 500 
1413.50 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS IEXCL. 1413.19, 8413.20 AHD 1413.401 
POI!PES POUR LIQUIDES VOLUIIETRIQUES ALTERNATIVES, IHOH REPR. SOUS 8413.19, 1413.20 ET 1413.401 
8413.50-50 DOSING AHD PROPORTIONING RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUIIPS 
HUMBER • 
FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
POMPES DOSEUSES POUR LIQUIDES, VOLUMETRIQUES AL TERHATIVES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOI!BRE 
DOl FRANCE 25338 968 112 20905 204 
5D2 
2564 38 476 
DD2 BELG.-LUXBO. 7179 
32i 
52 3513 ; 2483 477 2 152 003 NETHERLANDS 1192 39 6155 823 644 
12i 
194 
DD4 FR GERIIAHY 5019 697 355 694 1532 562 2 1119 
DDS ITALY 10992 5 43 7032 1267 925 
48i 
5 1 1714 
DD6 UTD. KINGDOII 93436 6DD 4 7775 186 84329 43 1D 54 DDS DEHI!ARK 4152 150 3675 lDS 1 144 20 
009 GREECE 647 
i 4 
598 2 1 42 4 
25; OlD PORTUGAL 2475 752 1223 199 40 1 
011 SPAIN 16008 1 143 6297 1050 
10 
1458 45 11 
028 NORWAY 1170 7 9 1031 57 2 34 20 
D3D SWEDEN 4350 a 32 4220 49 23 1 2 15 
032 FIHLAHD 2525 
53i 
2 2213 
654 
24 64 73 1D 139 
036 SWITZERLAND 93DS3 3D 9509 81923 334 50. 45 
038 AUSTRIA 9143 u ID3D 25 1006 32 37 
048 YUGOSLAVIA 422 392 5 1 15 
052 TURKEY 1879 1646 24 3 203 
056 SOVIET UHIOH 341 323 9 6 3 
060 POLAND 734 u; i 291 H1 14 2 400 USA 21175 7577 12307 1142 
404 CANADA 3592 62 9 1688 1594 5 234 
616 IRAN 772 734 
2; 
37 1 
624 ISRAEL 1331 1301 ; 1 68D THAILAND 1390 1354 21 3 
728 SOUTH KOREA 1331 1265 69 2 2 
732 JAPAN 3298 2120 1DD2 2 174 
736 TAlWAH 2~15 2C02 9 4 
BDD AUSTRALIA 3126 3263 217 210 124 
lDDD W 0 R L D 337627 3576 938 113748 6359 118Dl5 105 17135 1D4D 44 6667 
1010 INTRA-EC 174017 2759 822 56878 3693 89624 a l5H6 762 19 4DD6 
lOll EXTRA-EC 163610 117 116 56870 2666 98391 97 1689 271 25 2661 
1020 CLASS 1 146610 101 103 43619 740 97227 97 1630 159 2234 
1021 EFTA COUHTR. 110414 553 17 25129 654 82078 97 1416 131 
2; 
269 
1030 CLASS 2 15263 16 1D 11993 1926 709 59 104 421 
1031 ACP 1681 423 6 1 202 5 120 1 5 25 58 
1040 CLASS 3 1737 3 1251 455 15 6 
8413.50-71 HYDRAULIC FLUID POWER PISTON PUIIPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
POI!PES POUR LIQUIDES, A PISTON, OLEOHYDRAULIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL 51 
HOMBRE 
DOl FRANCE 47092 403 889 23997 960 
2022 
152 19953 736 
DD2 BELO.-LUXBO. 22815 
45l 
24 10319 1 657 9437 355 
DD3 NETHERLANDS 15545 458 12006 4 831 usa 
945i i 433 DD4 FR GERIIAHY 15862 475 385 
74940 
45 BH 2790 1866 
DD5 ITALY 78221 
26i 
118 12 502 
1; 
lOU 12 1629 
DD6 UTD. KIHGDOII 28542 119 16668 1 350 903 10222 1 
60 DDS DEHI!ARK 3680 3437 2 3 71 107 
DD9 GREECE 1251 245 
797 
9 723 15 266 
DlO PORTUGAL 1666 
13i 
513 28 2 3 323 
Dll SPAIN 14522 12729 847 283 265 264 
028 NORWAY 2597 
1i 
29 1994 
177 
3 
" 
472 
030 SWEDEN 42760 462 15759 461 25143 747 
032 FIHLAHD 1781 lU 5421 a 437 1621 1101 
036 SWITZERLAND 13276 3 11155 1454 11 343 301 
038 AUSTRIA 18811 291 18277 4 3 96 140 
048 YUGOSLAVIA 1577 aD 1423 11 5 11 47 
052 TURKEY 3458 2156 7 15 
14 
1280 
056 SOVIET UHIOH 942 926 2 
li 060 POLAND 1202 1181 
1D2i 
lD 
062 CZECHOSLOVAK 3255 2142 84 
i 064 HUNGARY 1581 1563 5 7 
2DS ALGERIA 4323 4306 i i 11 220 EGYPT 269 234 21 
388 SOUTH AFRICA 2260 u; 2031 189 136 40 a11i 400 USA 41058 31176 474 395 
404 CANADA 2324 1531 130 623 40 
412 IIEXICO 2417 2402 i 11 3 501 BRAZIL 426 407 
2; 
13 
512 CHILE 115 87 
608. SYRIA 68 68 
210 612 IRAQ 301 98 
li 7 616 IRAN 215 UD 
i 
a 
624 ISRAEL 420 
1i 
159 55 198 
664 IH»IA 1209 1U4 s 27 
830 
1990 Suppleaantary unit·- Unit6 suppl•••ntatr• Export 
Dtst inat I on 
Co•b. Hoaanc:lature 
Report fng country - Poys d6chront 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan,aark Doutschlond Hollu Espagna France Irolond I tal ta Modorlond Portugal U.K. 
1413.50-71 
706 SINGAPORE 1151 4 783 5 34 350 
720 CHINA 506 • 421 1 76 721 SOUTH KOREA 3313 3 2179 4 426 
732 JAPAN 12276 11953 104 219 
HD HOHG KGHG 1392 
2217 
1361 21 
100 AUSTRALIA 5213 2349 24, 330 
1000 W 0 R L D 449915 1795 5661 213226 449 40474 9091 21 1075 79437 33 21646 
1010 IHTRA-EC 229505 1594 2127 155002 
.. ; 1122 5436 21 6952 50463 11 6070 1011 EXTRA-EC 220399 201 3534 121214 31651 3662 1123 21974 15 15576 
1020 CLASS I 155011 12 3494 105506 10 2457 1071 21720 2 13739 
1021 EFTA CGUHTR. 16401 12 1014 52734 
.. ; 9 1643 915 27302 2 2770 1030 CLASS 2 57716 111 32 16390 31637 162 47 131 13 1730 
1031 ACP (611 2710 171 1 121 2300 39 9 13 49 
1040 CLASS 3 7602 1 • 6311 4 IOU 116 107 
1413 0 50-79 PISTON PUMPS FOR LIQUIDS <EXCL. 1413.20·90 TO 1413.50-711 
HUMBER 
PGMPES A PISTON POUR LIQUIDES, (HGH REPR. SGUS 1413.19-90 A 1413.50-711 
HOMBRE 
DOl FRANCE 39019 375 23 3764 33394 
14i 
1096 40 327 
002 BELG.-LUXBG. 14616 
1367 i 51 0S 4142 514 3761 110 003 NETHERLANDS 6924 4522 49 11 31 
27i 
933 
0 04 FR GERMANY 52U 164 2'5 
2129l 
614 1996 1115 761 
005 ITALY 22311 745 4 
5so5 
251 
23l 
4 7 
006 UTD. KINGDOM 31994 61 6 25124 329 36 
DOl DEHI'IARK 1291 39 
5 
901 255 42 39 15 
132 011 SPAIN 14993 1311 11301 
412 
416 364 1317 
021 NORWAY 1794 43 214 449 13 10 
' 
513 
030 SWEDEN 4032 430 122 1457 673 505 135 6 
032 FINLAND 1007 53 51 422 396 6 13 66 
22 036 SWITZERLAND 4910 1122 3115 '52 17 102 10 
031 AUSTRIA 3273 61 2444 5 32 721 2 
2 041 YUGOSLAVIA 216 2 153 5 120 4 
052 TURKEY 1133 3 70 3 619 431 
056 SOVIET UHIOH 71 
2 
62 i 16 06 0 POLAND 140 134 
062 CZECHOSLOVAK 46 
2 
26 20 
i 064 HUNGARY Ill 
30 
115 
106 250l 157 400 USA 6695 2 3119 
750 • 512 CHILE 119 61 1 
10 i 616 IRAN 317 376 i 647 U.A.EMIRATES 122 96 15 1 
664 INDIA 291 192 10 
2555 ll 
95 
706 SINGAPORE 2723 135 20 
720 CHINA 67 i 23 35 4 2 721 SOUTH KOREA 314 147 221 6 
732 JAPAN 5150 2 3391 2435 i 15 100 AUSTRALIA 2193 163 2709 17 
101 PAPUA H.GUIH • a 
!DOD W 0 R L D 191159 6519 1641 100194 41362 4471 19114 5942 4201 
1010 IHTRA-EC 131431 4721 217 73914 44735 3351 3495 5521 2399 
1011 EXTRA-EC 52721 1791 1354 26910 3627 1120 15619 414 1109 
1020 CLASS 1 32609 1721 1199 16002 2030 774 9536 173 1174 
1021 EFTA CGUHTR. 15091 1714 1151 7957 2001 643 911 12 541 
1030 CLASS 2 19542 H 152 10506 1597 311 6032 236 627 
1031 ACP <611 907 37 1 51 20 407 123 261 
1040 CLASS 3 570 3 3 472 21 51 5 • 
1413.50·90 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMEHT PUMPS FOR LIQUIDS <EXCL. 1413.20-90 TO 1413.50-791 
HUMBER 
POI'IPES POUR LIQUIDES, VOLUIIETRIQUES AL TERHATIVES, <NOH REPR. SOUS 1413.19·90 A 1413.50-791 
HOMBRE 
DOl FRANCE 42371 460 134 1021 6 ~~~ 547 464 10 32736 002 BELG.·LUXBG. 4400 
1415 
121 36 404 619 2336 
003 NETHERLANDS 11619 
20 
4173 27 611 93 
950 
'530 
0 04 FR GERIIAHY 22455 635 
167, 
1 5931 1269 13649 
005 ITALY 9504 117 
2 
132 1215 
a7 62i 
130 6096 
0 06 UTD. KINGDOM 7290 1219 2753 60 2276 272 149i 007 IRELAND 1701 ; 126 1 12 1 DOl DEHIIARK 2493 1197 512 44 145 454; 516 011 SPAIN 7115 302 
247 
1213 310 622 260 629 
021 NORWAY 2167 14 107 • 279 90 2121 030 SWEDEN 4019 71 62 717 
30 
162 14 1571 1345 
036 SWITZERLAND 3466 191 2417 175 101 111 427 
031 AUSTRIA 6115 21 1700 99 200 63 10 4022 
216 LIBYA 6690 1 6390 299 
220 EOYPT 5632 106 53 
5525 
224 SUDAN 233 110 
319 HAIIIBIA 3363 
9329& 15l 
7 ~i 3356 4ui USA lOL2H 1162 617 
404 CANADA 4341 640 4 • 3681 616 IRAH 6617 6534 
i ; 44 101 706 SINGAPORE 715 
2oi 
361 102 304 
732 JAPAN 3355 772 25 127 2230 
1000 W 0 R L D 297401 5721 5&2 144654 2 951 15461 17 27224 5570 4561 92511 
1010 IHTRA-EC 115659 4310 156 21139 454 11204 17 1665 2144 4559 62241 
1011 EXTRA-EC 111749 1411 426 123515 497 4264 11559 2726 9 30340 
1020 CLASS I 136549 1007 413 110617 177 1221 4576 2661 15177 
1021 EFTA COUHTR. 11042 523 326 5122 130 517 552 2625 1177 
1030 CLASS 2 39645 404 3 11296 275 163 13034 61 13691 
1031 ACP (611 1391 6 
10 
266 5 177 117 47 701 
1040 CLASS 3 5555 U02 45 2110 949 4 765 
1413.60 ROTARY POSITIVE DISPlACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, <EXCL. 1413.11 AHD 1413.19) 
POIIPES POUR LIQUIDES VOLUMETRIQUES ROTATIVE$, <HOH REPR. SOUS 1413.11 ET 1413.191 
1413.60-41 HYDRAULIC FLUID POWER GEAR PUMPS, FOR LIQUIDS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, < EXCL. 1413.11·00, 1413.19-90 AHD 1413.30-901 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIDES, A EHGREHAGES, OLEOHYDRAULIQUES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, <HOH REPR. SOUS 1413.11-00, 
1413.19-90 ET 1413.30-901 
.HOMBRE 
001 FRANCE 133145 6241 21 117150 2416 2110 
1176 330 5797 
002 BELG.·LUXBG. 32053 
600 
1 26424 73 319 312 2044 
003 NETHERLANDS 20295 22 11375 300 1103 2 
195 
43i 
6000 
004 FR GERIIAHY 71719 2099 1922 
61315 
11670 42519 4101 15967 
005 ITALY 75an 2007 Ill 3226 222 
151 1146 
0 06 UTD. KIHGDOII 47211 1700 33942 5993 4346 1012 141l 001 DEHI'IARK 12017 30 1105 153 1154 370 22 
010 PORTUGAL 2256 
17; 327 
747 430 110 390 1 
2 
571 
011 SPAIN 14941 7140 15, 
1513 261 179 3170 
021 NORWAY 4263 243 3 2059 19 46 32 1707 
030 SWEDEN 60607 5463 216 22121 37 6721 5063 91 20125 
032 FIHLAHD 29462 2121 40 1032 2137 10761 243 54 4660 
036 SWITZERLAND 16131 90 3 13291 24i 
2771 213 45 411 
031 AUSTRIA 16113 204 13244 2329 290 376 199 
060 POLAND 2172 
24i 
977 
u2 
26 1169 
201 ALGERIA 9234 1755 i 1i 7 311 SOUTH AFRICA 5621 
55i 
5117 79 344 i 30404 400 USA 41516 16599 29 449 301 243 
404 CANADA 4241 
305i 
252 
4i 
1610 1 
1l 
23DS 
616 IRAH 1533 5426 2 2 
721 SOUTH KOREA 6595 1169 1630 3796 
732 JAPAN 25555 362 20510 4607 
736 TAIWAN 2322 660 50 1611 
1000 W 0 R L D 7n520 27062 2674 391233 21 26291 110170 4 15641 4293 529 119602 
1010 IHTRA-EC 422120 13575 2300 276665 21605 51667 4 1222 2591 5 39179 
831 
1990 Suppleaentary unit - Unlt6 suppl6aentairt Ea:port 
U.K. 
Dtst tnat ion 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------_:R~op~o=r~t~l~n~g~c=o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~1o=r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hell as Esp1gna France Ireland Italta Nederland Portugal Hoatnclaturt coab. 
1413.60-41 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland 
211691 
224675 
121102 
50832 
2520 
6191 
13487 
9561 
8828 
3926 
9 
374 
363 
339 
11 
5 
121568 
91366 
59494 
26116 
479 
4016 
21 
zi 
4684 
3668 
3269 
916 
10 
100 
51503 
46547 
22608 
4894 
42 
62 
8413.60-49 GEAR PUMPS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1413.11-00, 1413.19-90 AHD 
8413.30-90) 
DK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HUI'IBER 
POMPES POUR LIQUIOES, A EHGREHAGES IAUTRES QU'OLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHOH REPR. SOUS 
a413.11-00, 1413.19-90 ET 8413.30-901 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
916075 
254311 
37579 
311727 
165361 
1001797 
11296 
2313 
106615 
341919 
30715 
41664 
37527 
6160 
3419 
1422 
3494 
197 
30975 
7316 
1796 
3317556 
2125476 
562071 
491173 
463037 
55884 
976 
7314 
904976 
4o5a 
563 
7 
279 
11 
zoi 
9 
30 
40 
19 
910720 
910111 
609 
191 
115 
390 
305 
21 
6915 
241369 
30256 
33la 
22497 
11896 
190 
94353 
306721 
17071 
9511 
8211 
375 
1571 
50 
3455 
72 
925 
4190 
1072 
715314 
411679 
366635 
350861 
341931 
11591 
130 
4176 
261 
13 
139 
ao 
955 
935031 
4 
599 
178 
1 
331 
2 
939145 
937313 
1123 
1421 
113 
397 
4 
5 
492i 
852 
290697 
159637 
46187 
5493 
1163 
10458 
41799 
12881 
31450 
28590 
6399 
777 
3i 
52 
29988 
717 
619458 
521354 
161104 
126025 
118004 
38996 
40 
3083 
915 
59 
1283 
16333 
565 
264 
335 
1192 
263 
205 
330 
95 
37 
933 
11i 
34987 
21056 
13931 
13799 
939 
132 
a 
1695 
1209 
598 
431 
158 
55 
146 
920 
450 
110 
3538 
44 
55 
197 
39 
28 
30 
241 
2 
10 
7 
6975 
6373 
602 
417 
393 
179 
36 
6 
8413.60-51 HYDRAULIC FLUID POWER VAHE PUMPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1413.11-00, 1413.19-90 AHD 1413.30-901 
HUI'IBER 
POMPES POUR LIQUIOES, A PALETTES EHTRAIHEES, OLEOHYDRAULIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHOH REPR. SOUS 
1413.11-00, 1413.19-90 ET 1413.30-901 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
616 IRAH 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
67521 
23061 
32111 
10169 
510811 
23071 
40551 
91240 
3613 
90261 
139 
63851 
9654 
2732 
1022226 
719961 
302258 
261017 
193696 
31216 
3025 
69 
566 
2s 
661 
641 
27 
25 
25 
2 
25 
1 
9 
3 
1357 
1461 
1395 
73 
69 
64 
4 
56115 
21683 
29255 
472630 
20013 
39586 
34010 
3523 
19710 
351 
53241 
9649 
371 
150472 
640824 
209648 
186767 
127871 
20609 
2272 
349 
219 
130 
115 
15 
2197 
2942 
2910 
32 
6 
1 
26 
ai 
2753 
4930 
2556 
1519 
141 
2759 
11 
25 
418 
10515 
2353 
36361 
12475 
23193 
11449 
3169 
4717 
727 
114 
1 
275 
176 
111 
615 
52 
217 
a 
2222 
1161 
1054 
194 
116 
159 
1 
1413.60-59 VAHE PUI!PS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1413.11-00, 1413.19-90 AHD 
1413.30-901 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIOES, A PALETTES EHTRAIHEES IAUTRES QU'OLEOHYORAULIQUES, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHOH REPR. 
SOUS 1413.11-00, 1413.19-90 ET 1413.30-90 l 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17762 
127157 
7165 
9164 
214729 
3741 
11541 
1991 
23U5 
2515 
2607 
6045 
561111 
3320 
17952 
1166083 
417131 
741245 
632292 
36621 
111119 
4064 
3005 
3026 
3010 
16 
7 
12 
31 
11 
4oa 
190 
i 
120 
1015 
171 
137 
743 
621 
94 
10653 
124138 
6171 
9656 
214447 
1591 
5263 
1052 
23219 
2512 
2595 
5913 
70H3 
3156 
46 
492274 
373945 
111329 
113117 
35313 
3347 
1165 
59 
1 
51 
sa 
219 
121 
361 
460 
333 
44 
127 
3a 
1 
27 
1o:i 
31 
171 
3 
12 
i 
24 
2563 
1036 
1527 
229 
193 
1260 
31 
1413.60-60 SCREW PUMPS FOR LIQUIDS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1413.11-00, 8413.19-90 AHD 8413.30-911 
HUMBER 
309 
659 
a 
244 
2 
6197 
24633 
24451 
112 
65 
11 
117 
POI'IPES POUR LIQUIDES, VIS HELICOIDALES IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHOH REPR. SOUS 8413.11-00, 1413.19-90 ET 
8413.30-901 
HOI!IRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHOS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
736· TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
832 
943 
1805 
395 
251 
2331 
1112 
662 
1431 
1235 
4265 
254 
3970 
444 
151 
470 
168 
23529 
1442 
15087 
2s 
30 
28 
2 
a 
i 
770 
195 
341 
2227 
1000 
520 
1363 
1131 
4218 
244 
3773 
140 
102 
414 
46 
18364 
5642 
12722 
a 
as 
19 
69 
1521 
1 
48 
50 
i 
100 
2881 
1799 
1082 
61 
54 
7 
13 
42 
151 
64 
94 
71 
71 
10 
6 
6 
19 
18 
ao 
140 
50 
62 
a 
14 
1 
12 
9 
14 
1 
u 
55 
19 
667 
477 
190 
524 
3 
s2i 
521 
51 
50 
a 
i 
10423 
65714 
27111 
12819 
1271 
1890 
2155 
99 
991 
3600 
1271 
577 
41 
282 
77 
556 
233 
123 
46 
723 
428 
a 
71 
62 
2385 
20952 
10516 
10366 
6145 
1472 
4191 
452 
23 
1351 
1257 
31 
4163 
35620 
713 
53779 
316 
11 
127571 
61271 
67307 
61614 
61602 
5674 
19 
3S70 
2296 
266 
490645 
17905 
641521 
14727 
626794 
H7100 
369 
106193 
2101 
144 
2 
28 
41 
54 
109 
49 
25 
163 
303 
31 
1427 
423 
1004 
199D Suppleaentary unit·- Unit6 suppl6aentairt Export 
Destination 
Coab. Nomenclature 
Roporttng country 
- Pays d'cl•r ant 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Bo1g.-lux. Dan,ark Doutschlond Holies Espagna France Ireland Ito1 to Hodorland Portugal U.K. 
8U3.6D-6D 
1020 ClASS 1 12523 5 11457 1 157 5 56 84D 
1021 EFT A COUHTR. 7489 5 7153 1 127 5 39 i 159 103D ClASS 2 2321 3 1D68 68 924 2 112 HI 
104D ClASS 3 243 197 1 22 23 
8413. 6D-1D ROTARY POSITIVE DISPlACEI'IEHT PUMPS FOR liQUIDS !EXCL. 8413.11-DD, 8413.19-90. 8413.3D-90 AHD 8413.60-3D TO 8413.6D-6DI 
HUMBER 
POI'IPES POUR l!QUIDES, VOlUMETRIQUES ROTATIVES, IHOH REPR. SOUS 8413.11-DD, 8413.19-90, a413.3D-90 HI SOUS 8413.6D-3D A 
8413.6D-6DI 
HOMBRE 
OD1 FRAHCE 64965 782 4545 422 
saoi 293 5269 628 53026 OD2 BELG.-LUXBG. 13002 584 40 145 1477 523 443D 
003 HETHERLAHOS 9644 155 101 3272 243 1630 329 1269 
2932 
2645 
004 FR GERMAHY 211040 123 101 
557a 
297 116372 64823 12984 13401 
005 ITALY 24716 85 361 
1. 
56 2545 12385 
5792 
195 3511 
006 UTD. KIHGDOII 12175 1035 44 1419 477 779 2355 254 
2856 007 IRELAHD 3512 94 5 
2i 174 
"0 97 
008 DEHMARK 5029 48 2276 
6i 
940 929 641 
009 GREECE 2306 332 1 20D 1344 89 279 
010 PORTUGAL 5324 
i 
242 149 37 793 3897 19 187 
011 SPAIH 11317 i 289 98 4581 6164 462 6722 028 HORWAY !B57 25 544 10 4 26 9 348 888 
030 SWEOEH 6789 47 ISO 2149 35 207 196 155 724 3096 
032 FINLAND 6636 
IS 
32 652 
15; 32i 
1700 158 1455 2639 
036 SWITZERlAND 13347 2 7351 3328 275 824 1072 
03a AUSTRIA 5173 2 
30 
3336 5 IB5 703 159 783 
048 YUGOSLAVIA 753 246 
53 
473 3 
2oi 056 SOVIET UHIOH 369 113 2 
220 EGYPT 2626 25aa 25 2 6 
334 ETHIOPIA 530 120 
92 
97 313 
400 USA 30638 9" 1042 4aO 21074 
404 CAHADA 1259 
2 
234 
6o4a 
773 
a 22 
252 
412 MEXICO 6912 
3l 
9 12 au 
624 ISRAEL 377 84 1 69 11 179 
706 SINGAPORE 1776 360 305 19 9 302 2 779 
732 JAPAH 1288 7 142 25 5 333 776 
736 TAIWAH 267 209 5 
110 
16 37 
aoo AUSTRALIA 3827 230 3 II 3403 
lOOD W 0 R L D 471903 2721 1223 39357 15 9117 130492 91513 46119 11162 22 140162 
1010 IHTRA-EC 37003D 2229 607 18631 14 1750 127286 8607a 39596 6128 6 a7705 
lOll EXTRA-EC lOIB73 492 616 20726 1 7367 3206 5435 6523 5034 16 52457 
1020 ClASS 1 74871 97 485 16126 21D 2147 5435 3ll7 4451 42803 
1021 EFTA COUHTR. 34088 89 443 14042 204 537 5435 1300 3510 
It 
a52a 
1030 ClASS 2 25673 395 130 4291 6919 922 3398 324 9277 
1031 ACP (681 2685 2 230 34 335 151 23 16 1894 
1040 CLASS 3 1329 309 238 137 a 259 377 
8413.70 CENTRIFUGAL PUMPS FOR liQUIDS !EXCL. 8413.191 
POMPES POUR LIQUIDES CENTRIFUGES, <HOH REPR. SOUS 8413.191 
a413. 70-21 SUBMERSIBLE PUMPS, SIHGlE-STAGE 
HUMBER 
POMPES IMMERGEES MONOCELLULAIRES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 43941 6D3 42 14221 557 
3757 
84BD 1160 a20 42 18016 
002 BELG.-LUXBG. 17936 
a37 
1 9539 300 1322 3 17U a 1288 
D03 HETHERLAHDS 33739 28 15654 5 14109 1803 167 
4595 14 
1136 
D04 FR GERMANY 213ll2 '57 173 
5040 
5 H57U 57891 3090 1144 
DOS ITALY 2lll2 Ill 55 5D3 4290 9736 35i 
125 1252 
D06 UTD. KIHGDOPI 43633 36 Ill 9325 2 16212 16908 688 1452 D07 IRELAND 17ll41 Ii 1675" 12 95 62l 1981 55 OOB DEHMARK 16S63 
5 
9028 
40 
1597 92 122 5090 
DD9 GREECE 3105 38 1183 539 45 1046 78 131 
OlD PORTUGAL 6196 1 1 324 457 1710 69 2959 17 92; 
655 
Dll SPAIH 19971 1 12 aou 2443 2643 4361 259 1305 
02a HORWAY 10085 
2; 
261 2921 139 3384 12 28 3343 
030 SWEDEH 15359 27 9095 82D 3858 32 507 990 
032 FIHlAND 14025 30 4073 3753 2634 
i 
480 3055 
036 SWITZERlAND 75012 
97 
17 11755 57572 594 58 lOll 
038 AUSTRIA 14271 2 8773 3012 2075 134 79 99 
048 YUGOSLAVIA 1118 574 53 231 260 
062 CZECHOSLOVAK 195 175 20 3745 3; 064 HUHGARY 4609 652 Ii 173 206 195 216 LIBYA 1063 634 1 10 5 
220 EGYPT 760 
44 
175 11 538 36 64; 285 HIGERIA 5167 56 33. 2S 
4416 1 
385 SOUTH AFRICA 2423 
5 
IB42 53 166 HS 400 USA 35424 5153 131 28787 796 104 
61? IRAQ 251 U9 1 61 :i 
•j4f .:u\uu.a. ""-"o.a.A ""a" 1; 
&.:.; 
833 
i1 ~1: 
647 U.A.El'IIRATES 5675 223 20 4251 332 
680 THAILAND 144 131 66 200 
1 
7 
12 
736 TAIWAH 1235 
5 
915 
10 
50 
740 HOHG KONG 863 615 97 68 54 14 
BOO AUSTRALIA 5172 1003 650 945 2574 
1000 II 0 R L D 809105 2325 1452 301500 19 6406 259633 146360 28298 10751 1357 51004 
1010 IHTRA-EC 590449 2095 428 239878 
IS 
ual 190495 99520 15210 5477 993 31472 
lOll EXTRA-EC 218643 2U 1024 61622 4525 6913a 46840 13088 2274 364 19532 
1020 ClASS 1 U0434 126 514 53560 2 67027 42459 1694 1850 13202 
1021 EFTA COUNTR. 132305 126 417 43a34 
ta 
2 65296 12545 205 1262 
364 
8621 
1030 ClASS 2 32562 92 225 6716 4517 1915 636 11394 3a4 6301 
1031 ACP (681 6505 91 a us 1 1 263 3745 
4475 51 319 1111 
1040 CLASS 3 5647 2a5 1346 6 196 40 29 
a413.70-29 SUBMERSIBLE PUMPS, MULTI-STAGE 
HUMBER 
POMPES IMMERGEES MUL TICELLULAIRES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 7820 1309 43ao a69 60a 7554 
505 25 104 20 
002 BELG.-lUXBG. 10964 
256 
2777 174 
106 
10 414 25 10 
003 NETHERLAIIDS 2271 84a 363 U5 296 15i 
217 
004 FR GERMAHY 2Z63D 9 20770 
1787 
254 234 llll 
2 
71 
005 ITALY 27043 98 1324 6799 16995 1372 
2a 1 
0 0 6 UTD. KIHGDOPI 3883 I 1651 414 1 395 49 4 009 GREECE 3104 1714 62 995 Hl 
328 1 
290 Oll SPAIH 1037 141 ao 76 4 2 
028 HORWAY 1105 985 32 11 60 2 15 
030 SWEOEN 93a7 16 6919 124 2014 9 3 302 
032 FINLAHD 2129 1917 109 62, 
67 a 
14 
2a 
036 SWITZERlAND 3791 2200 296 604 27 25 
038 AUSTRIA 6937 3285 130 3272 246 
046 IIAL TA 2276 7 3 70a 1555 
048 YUGOSlAVIA 437 429 4 1 
056 SOVIET UHIOH 224 213 9 2 
064 HUNGARY 404 402 10 
2 
ai 204 MOROCCO 691 212 387 
20a ALGERIA 3315 234 35 3024 20 
212 TUNISIA 254 
6i 25; 
43 1 ao 160 
a a 216 LIBYA 29lt 393 480 
25 zan 
220 EGYPT 16U u 70 27 3 1084 1 
24a SEHEGAL 204 2 23 171 a 130 285 HIGERIA au 67 103 3 125 
554 
IS 400 USA 2131 695 lOa 17 7 1036 
142 
448 CUBA 
" li 
79 
104 512 CHILE 143 
200 
26 
i 608 SYRIA 2315 
a 3247 
2114 
30 asi 612 IRAQ 4699 135 405 18 
616 IRAH 127 94 32 1 
833 
1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6•entatra Export 
O.sttnatton 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~R~o~p~or~t~t~n=g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~s~d~6~c~l~ar~a~n~t~--------------------~--------------~__, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italfe Hedulend Portugal U.K. 
1413.70-29 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
1413.70-30 GLANDLESS 
HUMBER 
2023 
3585 
36 
2564 
139 
6531 
156 
159589 
11061 
71327 
37043 
23521 
40092 
3111 
ll92 
2266 
1674 
592 
17 
17 
575 
'94 
140 
2168 
26 
1oa 
1 
6397 
62473 
34903 
27570 
22657 
15519 
4917 
464 
16 
1110 
281 
10757 
5918 
6839 
2303 
702 
3637 
448 
199 
1 
269 
60 
458 
17050 
9501 
7749 
630 
625 
7102 
1 
17 
443 
200 
i 
135 
100 
5 
40265 
26004 
14261 
7151 
6111 
6860 
638 
250 
IPIPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEIIS AND WARI'I WATER SUPPLY IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET D'EAU CHAUDE IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILS> 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
001 DEHPIARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
050 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
051 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
162214 
212590 
364ll4 
152655 
1011991 
371344 
45423 
12520 
118829 
129319 
12133 
116281 
37507 
101763 
119696 
25023 
52801 
20411 
81041 
437591 
79457 
19916 
452ll90 
3274289 
1246901 
mm 
504629 
57422 
7499 
6905 
594 
5a4 
10 
40617 
16502 
54210 
775717 
55457 
11304 
3256 
1499i 
3261 
9962 
10860 
22952 
23433 
62101 
li 
114027 
10571 
6765 
1392790 
1045297 
547493 
225746 
199958 
121752 
15 
98043 
63953 
25'343 
14370; 
28403 
11964 
10798 
95365 
31027 
2658 
22327 
9681 
44282 
58097 
22879 
52609 
2 
64564 
161905 
64116 
935 
1261881 
739961 
521920 
293347 
137110 
171419 
57154 
55 
5; 
1 
54 
26 
• 1356 
6598 
1389 
5209 
2 
1 
5207 
116783 
54233 
51921 
748263 
258173 
14550 
57 
10262 
88870 
213 
148 
4495 
23940 
68418 
50 
2040; 
16227 
41301 
1680 
1527955 
1325020 
202935 
125658 
98029 
77225 
50 
1413.70-41 PUPIPS FOR LIQUIDS WITH A DISCHARGE OUTLET DIAPIETER =< 15 PIP! IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUI!BER 
125 
12i 
125 
5oai 
5088 
5018 
114 
168 
7 
17ll 
i 
16 
11622 
3707 
14914 
3591 
351 
ll320 
781 
3 
5307 
277 
181 
932 
136 
906 
a 
211 
1788 
d 
10 
1301 
ll 
94 
20444 
9747 
10697 
1474 
1346 
9222 
1 
POMPES POUR LIQUIDES, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIEHT D'UH DIAPIETRE =< 15 PIP!, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
001 DEHPIARK 
Oll SPAIN 
052 TURlEY 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
47698 
46320 
15414 
59902 
73979 
58671 
25277 
1350 
331407 
3551991 
4639088 
425964 
4213124 
3725875 
95799 
131372 
557177 
258 
251 
7 
6 
6 
1 
9 
2 
7 
5 
3 
2 
41027 
36895 
10411 
53026 
45042 
11574 
22773 
429 
10 
117141 
612701 
295612 
317089 
257732 
15639 
57545 
1114 
5320 
46 
5274 
30 
3244 
613i 
480 
6534 
35ll 
41976 
511 
2950 
67554 
59522 
8032 
7956 
76 
5ll8 
2944 
2853 
2561; 
5116 
1656 
3951 
331396 
135 
463692 
52458 
4ll234 
9785 
5649 
69157 
332292 
2D 
856 
689 
167 
62 
19 
105 
10 
154 
13296 
903i 
2163 
223 
448 
3 
usD 
770; 
1049 
10 
35395 
25325 
10070 
9917 
9906 
153 
3 
344 
4488 
4245 
243 
a 
1 
224 
ll 
8413.70-50 CHANNEL IPIPELLER AND SIDE CHANNEL PUMPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER > 15 1'11'1, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
POPIPES POUR LIQUIDES, A ROUES A CAHAUX ET POPIPES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIEHT D'UH 
DIAPIETRE > 15 1'11'1, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
0 56 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
612IRAQ 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASS 3 
1542 
ll76 
2756 
14407 
14953 
8540 
50297 
7109 
5957 
40 
5ll 
57 
2 
ll4745 
44485 
70256 
65579 
64425 
4448 
134 
229 
47 
58 
9 
1 
4 
4 
9 
9 
2 
3 
10 
2 
ll4 
67 
47 
37 
30 
10 
1453 
923 
2714 
851 
538 
162 
4189 
7017 
5950 
58 
399 
57 
30009 
7358 
22651 
19155 
11271 
3320 
26 
176 
28 
1 
ZOD 
14188 
4569i 
60424 
14527 
45893 
45708 
45698 
136 
4; 
17D 
16 
12875 
51 
8375 
1 
ll 
4 
22047 
21550 
497 
29 
16 
467 
38 
1 
2 
104 
1 
405 
22 
733 
161 
572 
563 
405 
9 
1 
1413.70-61 ~~~mo~~O~~gr~sF~~RC~~~~InRc~n~)DISCHARGE OUTLET DIAMETER> 15 1111, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, 
HUMBER 
~~~~SM&~~=Lt~~u~mRe~ ~3~Ep~~~ImDH~w cmmRE DE REFOULEIIEHT D'UH DIAMETRE > 15 PIP!, MOHOCELLULAIRES, A SIMPLE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060. POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 
834 
118094 
45ll 
17815 
2854 
40474 
11124 
853 
1942 
6543 
1380 
61056 
1130 
9091 
6249 
171 
138 
94 
590 
587 
505 
159 
55li 
1312 
63 
52 
24i 
i 
40 
24 
62 
4 
67 
86 
l9 
111 
30174 
3729 
lUll 
2942; 
5052 
191 
1565 
2225 
1278 
3274 
1109 
8955 
6241 
166 
116 
94 
115 
294 
42 
86525 
zo52 
5719 
10i 
12 
71 
58 
62 
2zo2 
i 
3 
2 
32 
zi 
125 
77i 
ll05 
nD 
25 
78 
i 
43 
i 
1 
1 
2 
22 
287 
167 
120 
29 
5 
91 
16 
2 
669 
5oi 
102 
145 
2 
9 
10 
11 
1 
14 
4 
471 
445 
26 
zi 
26 
nD 
168 
167 
1 
336 
355 
1 
15 
21 
3 
4 
3 
I 
Z267 
396 
1871 
527 
370 
1341 
289 
3 
17734 
1779 
163 
13395 
66653 
1431; 
98 
I 
5014 
1107; 
369 
1092 
20 
u2 
zz4 
113351 
3020 
12218 
265519 
117390 
147929 
2!705 
12915 
119032 
192 
3541 
lUi 
302 
u; 
1100 
3434722 
3487057 
13828 
34 7 3229 
3448353 
2501 
1116 
23760 
35 
i 
158 
748 
282 
466 
58 
41i 
52 
5 
1119 
4 
462 
40 
8794 
ui 
115 
2003 
25 
140 
1 
i 
3 
10 
6; 
274 
461 
1910 Suppleaentary unit·- Unit6 suppl6aentafre Export 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Italio Nederland Portugal U.K. 
8413. 7D-61 
647 U.A.EIIIRATES 73D 45 681 
72D CHINA 139 39 IDD 
IDDD W 0 R L D 296158 7728 68D 11245D 151894 2811 52 2418 1316 14 16794 
I DID IHTRA-EC 2D5716 734D 177 8H54 9428D 2515 52 2411 1231 13255 
ID11 EXTRA-EC 9D442 388 5D3 27996 57614 296 7 85 14 3539 
ID2D CLASS I 82181 226 357 232D4 57544 11 3 58 778 
ID21 EFTA COUHTR. 79DD4 4 329 20891 57544 11 
4 
55 17D 
ID3D CLASS 2 76D5 16D 136 4282 51 283 27 14 2648 
ID31 ACP 168) 629 
10 
18D 
I; 
28 2 7 14 398 
ID4D CLASS 3 656 510 2 113 
8413.70-69 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'!ETER > 15 I'll'!, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPELLER IEXCL. 
MOHOBLOCl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIOES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFDULEI'!EHT D'UH DIAMETRE > 15 I'll'!, MDHOCELLULAIRES, A SIMPLE 
FLUX, IAUTRES QUE MOHDBLDCl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
ODI FRANCE 7818 23 4939 966 
326 
391 314 1182 
OD2 BELG.-LUXBG. 5419 
1066 
1919 a41 145 1400 781 
003 NETHERLANDS 6273 
714 
3313 595 15 
73 
169 454 1115 004 FR GERMANY 8834 59 
5760 
1605 9D9 584 4436 
005 ITALY IDSBD 1293 523 
14 134 
227 3077 
006 UTD. KIHGDDI'! 2464 933 509 154 715 
u2 172 007 IRELAND 1495 97 
53 
335 2 
ODa DENMARK ID2S 803 
260 !2 
18 154 
DID PORTUGAL 779 
2 
427 39 13 28 
D11 SPAIN 2768 1737 29 16 73 911 
D28 NORWAY 1159 14 525 
ui 2 
67 553 
D3D SWEDEN 1437 .46 923 7 228 
D32 FINLAND 15D9 253 746 
6a 
I 1 22 486 
D36 SWITZERLAND 24Dl 2255 7 33 38 
D38 AUSTRIA 133D 1169 116 4 18 23 
D48 YUGOSLAVIA IUD 
2i 
127 13 5 1D35 
D52 TURKEY 327 189 
IS 
I 114 
056 SOVIET UNION 575 541 2 14 
D6D POLAND 151 133 4 
5 
a 
D64 HUNGARY 1125 1116 4 
z6 216 LIBYA 123 74 
2 
18 5 
22D EGYPT 148 44 57 4 3a 
224 SUDAN 32 30 
5; 
1 1 
zaa NIGERIA 9391 
i 
28 4 9299 
4DD USA 1064 521 15 33 489 
4D4 CANADA 333 11 104 
zi i 41 1 176 512 CHILE 40a 1 202 176 lZ 612 IRAQ 124 112 
53 616 IRAN 436 3D7 76 
624 ISRAEL 312 
20 
119 
u7 
193 
6 32 SAUDI ARAliA 554 186 218 
636 KUWAIT 115 79 
65 
36 
647 U.A.EI'!IRATES 485 133 2a7 
649 OMAN 226 9 
26 3i 
217 
664 INDIA 186 125 4 
680 THAILAND 931 
2 
281 
s6 
5 645 
7D6 SINGAPORE ID7D aot 3 200 
720 CHINA 436 317 1i 119 72a SOUTH KOREA 844 653 180 
736 TAIWAN 611 
2 
574 
10 
2 32 
74D HONG KONG 742 453 277 
aDD AUSTRALIA 949 ID4 284 55a 
1DODWORLD 85352 1148 1126 35370 7266 2889 a7 27D8 36DD 192 30966 
1 D1 D IHTRA-EC 47836 1128 745 19982 59Da 2551 a7 1451 3216 192 12576 
1011 EXTRA-EC 37516 20 381 15388 1358 338 1257 384 1839D 
1D2D CLASS 1 12507 352 7D46 750 236 111 22a 3784 
1D21 EFTA COUHTR. 7848 
20 
317 5626 184 232 14 147 1328 
1030 CLASS 2 2195a 21 56Da 5o a 84 1136 151 14430 
1031 ACP 1681 12175 1 352 !DO 39 294 44 11445 1040 CLASS 3 3051 a 2734 18 10 5 176 
8413.70-70 RADIAL FLOW PUI'!PS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'!ETER > 15 I'll'!, SINGLE-STAGE, WITH > ONE ENTRY II'!PELLER, (EXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT l 
NUI'!BER 
POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'!EHT D'UH DIAI'!ETRE > 15 I'll'!, I'!OHOCELLULAIRES, A PLUSIEURS 
FLUX, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
DDI FRANCE 162 89 65 
012 BELG.-LUXBG. 230 227 3 
636 KUWAIT a4 6 78 
1DDD W 0 R L D 2772 140 82 1749 133 10 76 14 568 
lDlo lHTRA-EC 1360 Ill 37 i52 :5 
10 76 
12 139 
1111 EXTRA-EC 1412 7 43 797 48 2 429 
1120 CLASS 1 aoo 2 43 627 63 65 
1121 EFTA COUNTR. 520 2 1 516 
4a 10 li 2 
1 
1030 CLASS 2 600 5 159 363 
1031 ACP 1681 49 5 27 1 13 2 1 
8413. 70-BD RADIAL FLOW PUI'!PS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'!ETER > 15 I'll'!, I'!UL TI-STAGE, IEXCL. FGR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'!BER 
POMPES POUR LIQUIDESo A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'!EHT D'UH DIAI'!ETRE > 15 1'!1'1, I'!ULTICELLULAIRES, IAUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
DDI FRANCE 7121 106 1883 1378 3732 
3D12 
3 18 
002 BELG.-LUXBG. 5a74 
5 
2469 343 1 47 2 
003 NETHERLANDS 5243 4028 ID45 
i 
160 i 4 D D4 FR GERI'!AHY 13697 1D 3521 
440 
10152 5 
005 ITALY 4727 7 330 3940 2 a 
006 UTD. KIHGDOI'! 7042 1673 473 2 4890 3 5 008 DENMARK 6046 
a; 
5993 4a 
011 SPAIN 3013 158 2755 11 
02a NORWAY 2475 2202 214 54 4 
030 SWEDEN 9984 4297 5583 101 1 
032 FINLAND 3926 3255 458 206 6 
036 SWITZERL"AND 6341 4257 1293 784 
038 AUSTRIA 2972 2118 734 11a 
046 I'!AL TA 
' 
7 
176 048 YUGOSLAVIA 176 
zit 052 TURKEY 94 72 
056 SOVIET UNION 331 I 335 
064 HUNGARY 349 345 
208 ALGERIA 161 
i 
151 
216 LIBYA 116 104 
!6 220 EGYPT 147 59 71 
352 TANZANIA 74 7 66 
3aa SOUTH AFRICA 111 
11; 
110 
47 4; 400 USA 55t 343 
7i 448 CUBA 74 3 
47a NL ANTILLES 11 4 
6 512 CHILE 71 
52l 
70 
1l 612 IRAQ 634 92 6 
616 IRAN 364 275 85 I 3 
647 U.A.EI'!IRATES 20778 20100 32 625 21 
664 INDIA 126 52 66 
t2 
a 
680 THAILAND 240 50 
66 
9S 
7DD INDONESIA a a 
183S 
2D 
4i 
2 
706 SINGAPORE 2067 169 13 
72a SOUTH KOREA 652 415 91 2 144 
732 JAPAN 5436 4910 525 i I 736 TAIWAN 223 
1340 
17a 37 
740 HONG KONG 21a2 751 52 35 
835 
1990 Suppleaentary untt - Unit6 suppltaentaire Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ;a Nederland Portugal U.K. 
Ml3. 70-80 
aoo AUSTRALIA 509 151 339 12 
1000 W 0 R l D 122404 159 62582 23435 4286 31077 93 a 760 
1010 INTRA-EC 53969 122 14130 10111 4066 25336 65 i 
137 
lOll EXTRA-EC 68434 37 48452 13324 219 5741 28 623 
1020 ClASS 1 35393 1 21450 9914 17 3927 11 72 
1021 EFTA COUNTR. 25812 1 16241 8284 5 1263 5 i 13 1030 ClASS 2 32100 36 26967 2598 131 1798 14 H7 
1031 ACP 168) 1221 a 798 222 
7i 
168 5 a 11 
1040 CLASS 3 941 35 812 16 3 4 
8413.70-91 SINGLE-STAGE CENTRIFUGAl PUMPS FOR liQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 1'111. IEXCL. FOR CIVIl AIRCRAFT), IEXCL. 
8413.70-21 AHD 8413.70-61 TO 8413.70-70) 
HUMBER 
POMPES POUR liQUIOES, MOHOCEllULAIRES, AVEC TUBUlURE DE REFOULEI'IEHT D'UH DIAMETRE > 15 1'11'1, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVIlSl, IHOH REPR. SOUS 8413.70-21 ET 8413.70-61 A 8413.70-70) 
HOMBRE 
001 FRANCE 72690 4179 9097 35798 15867 
23 
330 267 20 7132 
002 BElG.-lUXBG. 41141 
4022 
1480 34003 943 2510 6 349 1827 
003 NETHERLANDS 43531 4762 29733 812 2077 378 
65i 
1747 
004 FR GERMANY 827737 604 15924 
6463 
13463 789111 74 7902 
005 ITALY 241195 229 61 4873 227765 
1713 
601 
54 
1203 
006 UTD. KIHGDOI'I 285256 8794 11719 33003 228610 1157 205 
007 IRELAND 1747 6 433 99 146 114 16 2 931 
ooa DENMARK 26344 33 
1867 
13891 1776 443 1s 15 10182 009 GREECE 190U8 53 188299 134 15 1 54 
010 PORTUGAl 8295 10 89 871 6798 103 13 114 297 
011 SPAIN 182958 175 2425 5945 
18D7 
172591 17 39 433 1333 
021 CANARY ISLAH 2167 7 
65a5 17Di 
340 13 
028 NORWAY 9632 170 48 138 31 159 25 775 
030 SWEDEN 357155 822 5729 34M68 217 720 218 87 894 
032 FIHLAHD 10624 10 n96 1935 1552 120 1 26 484 
036 SWITZERLAND 168904 462 2309 164694 970 285 145 24 15 
038 AUSTRIA 40943 39 1500 37343 1330 670 1 1 59 
048 YUGOSlAVIA 3338 32 31 2829 11 411 14 1 9 
052 TURKEY HID I 4 312 43830 653 1605 693 4 
056 SOVIET UHIOH 110 
434i 
98 7 5 
a9 060 POLAND 4861 422 6 li 062 CZECHOSLOVAK 740 
169 
28 208 491 
lls 204 MOROCCO 1081 339 41 282 114 
212 TUNISIA 909 7 10 162 730 
u9 5 7609 216 liBYA 16141 
li Hi 
M05 I 
220 EGYPT 968 167 24 594 21 649 276 GHANA 653 2 
27 
2 
288 NIGERIA 1523 37 5 1447 
322 ZAIRE 205 204 
222 6 i i 
I 
346 KENYA 517 75 196 
388 SOUTH AFRICA 37878 3 
5442 
37655 141 64 
2 
15 
400 USA 8969 37 1671 10 28 2 1777 
404 CANADA 712 4 68 10 96 4 5 525 
448 CUBA 62556 44 I 62504 I 6 
600 CYPRUS 1376 195 3 50 a 
109 
1116 
612 IRAQ 2972 5 4 4 4 2M6 
616 IRAH 13895 
40 577 
169 21 13118 
523 
27 560 
624 ISRAEl 66277 332H 1019 30737 24 103 
632 SAUDI ARABIA 5820 2 53 H 1102 24 4498 14 80 
644 QATAR 823 I 
1437 
5 656 a 
409 
11 142 
6H U.A.EI'IIRATES 7503 133 36 1727 47 I 3713 
664 INDIA 889 2 61 12 2 35 
2384 
4 766 
680 THAILAND 3271 29 12 171 409 24 112 137 
700 INDONESIA 487 24 
50 
168 79 16 
Hi 
141 59 
701 MALAYSIA 415 5 20 6 6 150 
706 SINGAPORE 2695 69 1060 545 228 12 197 161 423 
720 CHINA 1110 58 
6i 
158 5 n 
26 4 
176 
728 SOUTH KOREA 4363 4036 
i 
220 16 
732 JAPAN 3320 1169 1199 71 IS 5 174 736 TAIWAN 642 61 355 92 16 n 39 
740 HOHG KOHG 2819 39 152 313 34 54 2 2222 
100 AUSTRALIA 166968 8625 156895 1140 
6245; 
I 36 271 
104 HEW ZEALAND 94566 103 30743 23 2 6 1230 
1000 W D R l D 3111456 20738 95732 1245881 350463 1314945 58 13841 3289 569 65940 
1010 IHTRA-EC 1921392 18105 47857 348105 273422 1195886 25 2622 2251 511 32601 
lOll EXTRA-EC 1190063 2633 47175 197776 77040 119059 33 11219 1031 51 33332 
1020 ClASS 1 950727 1585 38539 129777 6146 66677 31 1240 244 6488 
1021 EFT A COUHTR. 587481 1503 22800 554117 4117 1933 31 524 163 
5a 
2230 
1030 ClASS 2 169051 981 4909 66340 8385 51770 2 9973 778 25855 
1031 ACP 168) 11317 458 471 114 28 6264 10 21 35 3986 
1040 ClASS 3 70215 67 4427 1659 62509 612 6 16 989 
8413.70-99 I'IUl TI-STAGE CENTRIFUGAL PUI'IPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 1'111, !EXCL. FOR CIVIl AIRCRAFT>, IEXCL. 
Ul3.70-29 AHD 1413.70-IDl 
HUI1BER 
POMPES POUR LIQUIDES, I'IUL TICELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFDULEI'IEHT D'UH DIAI'IETRE > 15 1'11'1, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVIlSl, !NOH REPR. SOUS 8413.70-29 ET 8413.70-80) 
HOMBRE 
001 FRANCE 12717 98 5 519 80742 
2a5i 
779 207 2 365 
002 BELG.-LUXBG. 4752 
12i 
13 351 2 1053 381 17 
003 NETHERLANDS 4583 32 310 137 2741 1212 
3 
23 
004 FR GERI1AHY 211476 10 32 
95 
194H9 84017 1006 1416 512 
005 ITALY 469521 12 425898 43279 17 1606 230 1 6 006 UTD. KIHGDOII 226143 44 133 220989 1599 1444 310 
aa9 ooa DEHI'IARK 2405 
3s 
117 71 917 14 382 14 
009 GREECE 3540 46 3241 
2aao 
213 5 
i 010 PORTUGAl 39088 10 35601 307 281 
2 011 SPAIH 14116 218 
2993 
11229 2502 Ill 54 
021 CANARY ISLAM 2994 
u6 66 u6 162 
1 
028 NORWAY 489 10 
3075 
19 
030 SWEDEN 29325 3 205 25155 361 449 77 
036 SWITZERLAND 1605 211 153 793 57 360 31 
038 AUSTRIA 5811 
2 2; 
2284 21 1057 2420 21 I 
048 YUGOSLAVIA 5421 55 6 4 5332 
i 060 POLAND 127 56 11 4 20 
110 
30 
30 204 I'IOROCCO 530 
2s 
244 86 60 
3 220 EGYPT 1585 1002 6 534 a 
432 330 ANGOLA 603 137 3 11 I 19 
389 HAIIIBIA a 
14 107 i IS 26i 4 4 400 USA 1021 415 197 
404 CANADA 33 9 1 I 14 4 2 
448 CUBA 4071 2 3 4067 
2 
2 
484 VENEZUELA 317 11 
i 
304 
120 600 CYPRUS 111 
7 6 
60 
612 IRAQ 29 a 
10 ls 616 IRAH 557 14 
653 
492 
632 SAUDI ARABIA 6443 
3 
59 4691 1016 21 
647 U.A.EI'IIRATES 601 6 40 411 liD 31 
649 OI'IAH 40 
16 
35 2 3 
664 IHDIA 226 
1z 400 
187 12 11 
680 THAILAND 629 21 2 190 4 
706 SINGAPORE 1367 15 4 5 1033 103 197 
720 CHIMA 95 
12s 670 
72 2 16 5 
721 SOUTH KOREA 844 
182 152 
3 46 
736 TAIWAN 763 14 204 211 
740 HOHG KOHG 531 44 2 49 354 71 
1000 W 0 R L D 1232717 373 589 5640 1027071 156975 149 28655 1994 1117 3147 
1010 IHTRA-EC 1129964 239 244 1805 961404 149524 11 9955 4523 332 1920 
1011 EXTRA-EC 102740 125 345 3835 65673 7451 131 18697 4471 715 1227 
1020 CLASS 1 53699 7 115 3000 33486 5444 9287 1935 355 
1021 EFTA COUHTR. 37445 
60 
130 2aoa 25344 4926 
13i 
2965 1140 
715 
132 
1030 CLASS 2 44394 145 592 28100 1918 9286 2518 859 
1031 ACP !Ul 1772 31 7 44 165 336 131 61 69 755 175 
1040 ClASS 3 4647 58 15 243 4017 at 124 u u 
836 
199D Suppleaentary unit - Unit6 suppl'••ntafre Export 
Dest fnat ion 
Reporting 
Coab. Noeanclature 
country - Pays d6cl arant 
Hcaenc:lature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Dan1ark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
8413.81 PUMPS, FOR LIQUIDS, ( EXCL. 8415.11 TO B4113.7DI 
POMPES POUR LIQUIOES, (HOH REPR. SOUS 8415.11 A B413.7DI 
8413.B1-9D PUMPS FOR LIQUIDS, ( EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT), ( EXCL. 8413 .11-DO TO 8415. 7D-991 
HUMBER 
POMPES PDUR LIQUIDES, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, (HOH REPR. SOUS 8413.11-00 A 8413.70-991 
HOMBRE 
001 FRANCE 911511 2453 179 161011 5917 12381 540019 206 1425 la7920 
002 BELG.-LUXBG. 295615 157 159165 4390 5D341 3979 75159 749 26 1649 
003 NETHERLANDS 174255 6D84 239 B153D 
50 
301 5222 91D 72849 
1552 
22 7D9B 
DD4 FR GERMAHY 1076245 432D 2166 
25280 
23D41 225458 67BBD 456394 a 295376 
DD5 ITALY la1435 344 215 
35 
7232 125690 16587 
3B96Di 
417 BBI 4789 
OD6 UTD. KIHGDOM 864319 1236 15D9 42123 1256 399885 28266 339 69 
DD7 IRELAND 2661D 2378 38 2D14 2 33 574 la922 24 1 2624 
DDB DENMARK 52672 92 9655 1D21 9575 13D7 29122 68 la32 
009 GREECE 1D4197 12 79 829 350 6106 
i 
96663 16 142 
010 PORTUGAL 353726 78 54 1581 276723 132DD 57854 72 
3; 
415D 
Dll SPAIN 474115 99 6360 47541 
14994 
214BD4 1922 2D169D 564 1D96 
D21 CANARY ISLAH 25DD6 1 
475 
2 laD! 8178 3 27 
D2a HORWAY 15759 39 !laD 6D 56D 
aa:i 
12793 115 537 
D30 SWEDEH 115789 78 952 12589 564 3631 93972 9D5 2216 
D32 FINLAND 845aD 1 627 122DB 655 5251 238 58425 n 7125 
D36 SWITZERLAND 456293 2959 67 25115 
i 
96 37D169 4248 5la25 1D2 1712 
D3B AUSTRIA 77320 83 19 19433 389 369D 41D 52836 15 445 
046 MALTA 23995 
27 1i 
2 5 1D66 252 22517 2 151 
D4B YUGOSLAVIA 4D129 2932 152 
1026 
158 36816 16 1D 
D52 TURKEY 79279 4 17 38393 12273 
i 
274D9 ID 147 
056 SOVIET UNION 16145 791 252 14994 29 78 
062 CZECHOSLOVAK 4264 26 1D22 2734 3 478 
6 
1 
064 HUNGARY 571D 4 1116 482 96 3995 11 
204 MOROCCO 145657 ID 7D 31363 1D4263 9857 2D 71 3 
2DB ALGERIA 93DB4 45 2634 4 BD342 1DD5B 
i 
1 
212 TUNISIA 13976 46 !57 3285 4DBB 639D 7 
216 LIBYA 3BD5B 325 29 4 142 37085 15 449 
22D EGYPT 2D473D 1484 228 ID689D 96D45 32 46 
228 MAURITANIA 726 
,; 329 397 232 MALI 4DD 
:i li 
331 4 
248 SENEGAL 1467 1D97 351 
4 272 IVORY COAST 493D6 2 
si 
2 49124 174 
163 288 HIGERIA 94493 15 88540 57Dl 16 
3D2 CAMEROON 636 21 a 555 51 1 
314 GABON 573 5 512 56 
i 3la CONGO 279 
754 
2 243 29 
7 322 ZAIRE 1145 5 
906 
178 136 
897 
65 
33D ANGOLA 2183 73 
s7 az 218 3 
4 
334 ETHIOPIA 2585 
i 37 
ID 25D7 2 9 
346 KENYA 13DB 4 7 1192 21 46 
352 TANZANIA 639 25 58 
12 
6 4D5 IDZ 
z4 
41 
366 MOZAMBIQUE 450 2 4D2 2 a 
372 REUNIDN 22BD 
64 uDi 
2233 
32 
46 I 
388 SOUTH AFRICA 32472 
104 
3272 7B7D 19313 liB 
zs112 4DD USA 238189 27D 987D 26D 515U !DBZ 149864 lOB 
4D4 CAHADA 3D764 4 13 IBB 13 24541 5234 5 766 
412 MEXICO 412726 54 341 4D45D4 7822 4 1 
428 EL SALVADOR 45 
4 
2 
3:i 
1 26 16 
442 PAHAMA 1443 1 
!3ai 
3 1338 63 
448 CUBA 1793 13 IDD 23 71 205 
458 GUADELOUPE 12628 
i 
I 12594 33 
462 MARTINIQUE 2154 1679 469 
zi 478 NL ANTILLES 56 
i 
I 
i 12i 
34 
4BD COLOMBIA 124D az ID2B 
484 VEHEZUELA 15924 312 395 423 12891 U99 
5DD ECUADOR 3D25 1 11 la 6 2838 15D 
504 PERU 3507 3 6 45 3451 
i 
2 
SOB BRAZIL 1371 63 
40 
ID54 237 16 
512 CHILE 3676 397 13 32D5 16 3 
52D PARAGUAY U97 
i 
6 la91 
524 URUGUAY 6937 
i 
3 6929 
528 ARGENTIHA 7D34 53 
94 
7D3 16 6258 
46 6DD CYPRUS 14867 19 16 136 14551 
6D4 LEBANOH 15366 
i 
29 
3Di 
4 15297 36 
la2 6DB SYRIA 77516 19 5DD17 26994 2 
612 IRAQ 6141 164 18 944 6 a a 4781 16 124 
616 IRAN 21785 
zD; 3i 
287 
33 
2D5 IDZB 19193 17 1D55 
624 ISRAEL 53D7t 2168 92 26665 2 23519 26 336 628 JORDAN 16465 
,; 2 51 1589 14815 li 6 632 SAUDI ARABIA 44454 537 814 2311 4166 36157 39D 
636 KUWAIT 1181 a 16 
1586 
a 
si 11D4 20 3D 647 U.A.EMIRATES 112156 11 328 1D75 1D7555 66 1479 
652 NORTH YEMEN 73D1 
21 
ID 7263 
i 
za 
662 PAKISTAN 9U 
10 
87 796 36 
664 IHDIA 8871 113 44D 6768 2 1535 
6 66 BANGLADESH U2 
IS 276 
33 91 7 51 
6BD THAILAND 48320 328 11D9 35D 46032 a 198 
7iiii lHDuHESlA 2/j:,j !52 3D7 71 9~8 4984 I 0 AA 
701 "ALAYSIA 7745 
1; 
498 2 369 
li 
6333 17 526 
7D6 SIHGAPORE 37419 60 485 24 11615 24747 35 396 
708 PHILIPPINES 8334 1 142 4 a BOB5 2 92 
72D CHIHA 2019 
14S 
55 
2 
311 1623 5 25 
728 SOUTH KOREA 8157D 
Hi 
465 22919 
727 
3286 22 54728 
732 JAPAN 14381 25 657 42 1274 6660 2D7 4642 
736 TAIWAN 455BD 2 455 
94; 
655 41439 2B6D 7 162 
74 D HOHO KOHO 12429 
az4ai 
299 577 278 5DD 6931 2 zan 
BOD AUSTRALIA 12D913 1363 1454 5506 392 25464 a 4237 
804 HEW ZEALAND 5153 53 5 291 4 4778 2 2D 
!ODD W 0 R L D 7735657 105555 14Dl5 673111 227D 392077 2615348 142428 3154121 6416 3675 626641 
1010 IHTRA-EC 45147DD l7D96 1D996 53D729 93 32D264 105DB55 13324D 1938273 4DD7 2471 5D6676 
1011 EXTRA-EC 3215786 88458 3Dl9 142382 21DD 71771 1564493 9188 121D79B 24D9 1203 119965 
ID2D CLASS 1 1337539 86158 24D4 125953 164 9725 487217 8015 568477 1662 3 47761 
1D21 EFTA COUHTR. 75D4D3 316D 22D4 7D691 1 1777 3833D5 5778 27D244 1185 2 12D56 
1D3D CLASS 2 1846643 2253 586 131D3 1935 60645 1D73179 !D73 62Dl59 695 12DD 7Ul5 
1D31 ACP (68) 166964 976 97 344 3 1117 143812 
100 
17226 231 1123 2D35 
1D4D CLASS 3 316D4 47 29 3326 1 14Dl 4D97 22162 52 389 
8413.82 LIQUID ELEVATORS 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
8413.82-DD LIQUID ELEVATORS 
HUMBER 
ELEVATEURS LIQUIDES 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 877U 46 
2 
79 86533 
219i 
75D 257 128 
DDZ BELG.-LUXBG. 2323 
2; 
33 92 I 
DD3 NETHERLAHDS 51347 115 71 4BDD2 786 2144 ZDD 
DD4 FR GERMAHY !3D IS aD 45 
47 
51 10721 1984 1D7 17 
DD5 ITALY 6053 12 16 886 5Dl2 27; 26 14 54 D D6 UTD. KINGDOM 427t 2 Ia 14 39D6 4D 6 DD9 GREECE 1346 
i z:i 10 
2 1333 5 
D11 SPAIN 547 Ul 3D! 1 31 
D28 NORWAY 756 1 225 14 512 3 li 
1 
03D SWEDEN 1671 13 4 42 1578 17 1 
036 SWITZERLAND 123D 3D 3D 265 814 ZD 71 
D38 AUSTRIA 9228 124 
i 
9D80 15 9 
2D8 ALGERIA 1403 
10 
562 B4D 
zi 236 22D EGYPT 41895 462 4D913 242 
322 ZAIRE 46 20 17 9 3; 33D AHGOLA 146 
zi 21 
1D7 
12i 4DD USA ID4DD ID213 
612 IRAQ 28 16 2 ID 
72D CHINA 171 2 162 
lDDD W 0 R L D 3D416D 260 654 640 1504DD 135541 81 14659 335 412 1165 
837 
1990 Suppleaentary un·n - Untt6 suppl6aentatre Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Htdtrland Portugal U.K. 
aHS.I2-U 
1010 INTRA-EC 168849 171 247 2al 135575 2Sa15 7 7613 207 271 662 
lOll EXTRA-EC 135310 19 407 359 14a24 111733 74 7046 12a 141 503 
1020 CLASS 1 44752 47 276 271 95 42049 74 1729 65 145 
1021 EFTA CDUNTR. 12966 47 236 2H 1 11462 161 45 14i 
73 
1030 CLASS 2 a5322 42 105 67 14725 64662 5154 63 35a 
1031 ACP 1611 165 42 a 3 Ia 522 61 140 70 
1040 CLASS 3 5236 26 21 4 5022 163 
a414.10 VACUUII PUMPS 
PDIIPES A VIDE 
aH4.10-30 ROTARY PISTON VACUUII PUMPS, SLIDING VANE ROTARY PUIIPS, IIDLECULAR DRAW PUMPS AND ROOTS PUMPS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 
POIIPES A VIDE A PISTON TOURHANT, A PALETTES, IIDLECULAIRES, POMPES ROOTS, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 25091 653 141 aoao 239 
ui 
au 53 15106 
002 IELG.-LUXIG. 2a76 
5o2 
20 960 19 
26 
290 75 1401 
003 NETHERLANDS 16'12 16 1701 10 1464 65 260 
561a 
004 FR GERIIANY 4ai60 361 373 
770; 
1099 22a5 2436 42045 
005 ITALY 15205 2 623 217 1644 
ao 4i 
26 49a4 
006 UTD. KIHGDDPI 14515 301 31 13464 200 414 54 232; 007 IRELAND 25al 13 51 la5 3 437 ooa DENMARK 6092 106 
50 
3917 151 26 1455 
009 GREECE 977 3 144 57 22 24 
si 
677 
010 PORTUGAL 1165 20 349 104 23 63a 
Oll SPAIN 4133 
2i 
17 2274 ; 49 au 6 976 02a NORWAY 1417 303 lOa 1 7 u 950 
030 SWEDEN 19744 99 1226 1504 162 69 50 15 16619 
032 FINLAND 4611 Ill 79 299 564 136 92 11 3Sa2 
036 SWITZERLAND 162a7 14 109 14949 29 a4a 45 46 247 
osa AUSTRIA 3350 2 2a 2909 ll2 1a 243 16 22 
041 YUGOSLAVIA 2222 1 71 12 1 2134 
052 TURKEY 454 3 63 
Ii 
49 339 
056 SOVIET UNION 1163 199 t53 
062 CZECHOSLOVAK 1727 135 
6S 
360 
i 
1232 
saa SOUTH AFRICA 777 655 54 174 25tsa 400 USA 51605 360 17203 ll 7902 16 
404 CANADA 3444 294 30 sa 135 10 2136 
412 PIEXICD 734 42 sa 152 2 30 
500 
50a BRAZIL 534 ao a 413 
612 IRAQ 316 
2170 
sa 27 130 121 
616 IRAN 2672 316 a i 
17a 
624 ISRAEL 1662 
52 
2 197 2a 1427 
662 PAKISTAN 126 16 2 56 
664 INDIA 437 14 12a 10 
220 
706 SIHDAPDRE 2491 379 6 2096 
720 CHINA 294 
i 
234 39 ;, 21 72a SOUTH KOREA 1362 
10 
669 2a 653 
732 JAPAN 21422 
57 
6144 4162 72 10334 
7 36 TAIWAN 5215 1613 104 
' 
3362 
740 HDHG KDHG IUS 1 ll27 
20 
4 361 
aoo AUSTRALIA 477a 556 69 4131 
1000 W D R L D 297aa2 2277 5771 96500 3571 22244 113 6225 763 a 160409 
1010 INTRA-EC 13a047 1961 1341 45656 2211 60H 107 4917 505 a 75229 
10 ll EXTRA-EC 159135 316 4430 so au 1290 16203 6 uoa 25a a51aO 
1020 CLASS 1 130913 260 2ll5 44a43 1003 14009 4 au 217 6 7721 
1021 EFTA CDUNTR. 4548a 247 1750 19770 a76 1072 437 113 21223 
1030 CLASS 2 24704 56 2312 5146 214 1739 322 H 14102 
1040 CLASS 3 414a 3 a 55 3 455 175 26S7 
aH4.10-50 DIFFUSION PUMPS, CRYDPUMPS AHD ABSORPTION PUIIPS, lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
PDMPES A DIFFUSION, PDMPES CRYDSTATIQUES ET PDI'IPES A ADSORPTION, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
NDIIIRE 
001 FRANCE 15763 66 
5167 
5 a 1914 1369a 
0 04 FR GERPIANY 9963 s; 5 2 4017 400 USA 1411 ll7 43 IZ19 
664 INDIA 36 2 I 33 
610 THAILAND 10 6 4 
1000 W 0 R L D 1195a4 59 20 296 12051 211 14 635a 30575 
1010 INTRA-EC 34972 13 
20 
17a 74a2 24 10 6136 2ll29 
1011 EXTRA-EC a4612 46 Ill 74569 117 4 222 9446 
1020 CLASS 1 6963 40 20 91 414 115 55 60ia 
1021 EFTA CDUHTR. 3919 40 20 46 13 ll6 ;, 167 3614 1030 CLASS 2 76933 6 17 74015 2 2652 
au4.10-90 VACUUII PUIIPS IEXCL. a414.10-10 AND a414.10-501 
NUI'IBER 
POMPES A VIDE (HDN REPR. SDUS aU4.10-lO A a414 .10-50 I 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 1175799 1213 15 1036136 2949 
3546 
30231 6266 91219 
002 BELG.-LUXBG. 47946 
u1i 170 
36433 1aa2 
2 
2104 1613 236a 
003 NETHERLANDS 45302 5954 21077 9311 4192 
961a 
2901 
004 FR GERIIANY 371224 5554 233 
60042 
4650 116190 3 11236 153035 
005 ITALY 542214 152 50 1221 474177 1 
1210i 
1233 4635 
0 06 UTD. KINGDDII 15a469 634 47 a0441 1509 1112 97 62456 
9422 007 IRELAND 10261 
1260 
1 31a 6 
215i 
501 20 
OOa DENI'IARK 10277 
2s 
3065 6 346 39 34it 
009 GREECE 6010 12 1333 193 
67 
516 22 3131 
010 PORTUGAL 7403 17 1 634 1411 3572 25 
5i 
1676 
011 SPAIN 14504 622 2 5239 2295 sa64 222 2201 
02a NORWAY ll75a 5 ISO 952 2599 356 76 7641 
030 SWEDEN 145aao ua 54a 12251a i 63 1549 20220 144 032 FINLAND 16009 1 34 947a 55 1955 sa26 651 
0 36 SWITZERLAND 41515 463 1 2a33 25 15901 1373 19129 1711 
osa AUSTRIA 35544 114 29403 1 61 1366 3647 945 
04a YUGOSLAVIA 119 
60 
396 
20 
6 a2 2 332 
052 TURKEY 3357 2261 247 365 7 397 
062 CZECHOSLOVAK 414 351 
50 12 
32 5 31 220 EGYPT 917 41 461 340 
saa SOUTH AFRICA 2013 
2 soi 
671 602 134 i 593 12 36197i 400 USA 51104a 24401 3 a0409 a696 105242 
404 CANADA 3366 1 130 
1022 
13 617 612 1923 
441 CUBA 1261 9 I 226 3 
286 501 BRAZIL 6151 6539 
i 
31 1 
512 CHILE 712 10a ll4 ~as 
52a ARGENTINA 26 12 13 I 
612 IRAQ 7627 21 
1i 
7 93 7506 
624 ISRAEL 25377 
6i 
741 1754 70 22793 
664 INDIA 6553 61 2a96 17a 3355 
610 THAILAND 116 102 
142 
2 79 5 2 701 IIALAYSIA 1917 205 66 1569 
706 SINGAPORE 1599 236 1 
7794 
252 27 U12 
720 CHINA 9162 74 414 1 179 
72a SOUTH KOREA 487a 517 I 916 1 3443 
732 JAPAN 4932 777 212 1157 1 2715 
736 TAIWAN 2641 
1s 
256 
si 
701 115 21 1555 
aoo AUSTRALIA 32407 11156 763 11991 1451 
1000 W 0 R L D 3432319 12103 1900 1452216 2 41525 as a us 117 9421a 25a616 16a 732591 
1010 INTRA-EC 2319416 11012 544 1230295 2 34904 610396 109 61735 a1514 61 2al776 lOll EXTRA-EC U42903 1021 1356 221991 6621 1Sa257 a 25553 177172 107 450815 
1020 cuss 1 a79657 au 1040 205142 691 99713 a 1922a 171a49 5 381091 
1021. EFTA CDUNTR. 250767 751 716 165115 
2 
32 11614 6624 4619a 3 11174 
1030 cuss 2 14a740 207 Ill 15306 4907 41777 5609 52a2 102 61367 
1031 ACP 1611 595a 30 1 966 1 
102i 
242 91 I 101 45Ia 
1040 cuss 3 14506 1 135 1543 9697 716 41 1350 
838 
1990 Suppleaentark!' unit·- Untt6 suppl6aentatre Export 
Duttnatton 
Reporting 
Coab. Hoaenclature 
country - Ptys d6clarant 
Ho•enclature co11b. EUR-12 lo1g.-Lux. Dan!lark Doutschlond Holhs Espogno France I roland Ito11o Modorhnd Portugal U.K. 
1\14.20 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUI'IPS 
POMPES A AIR, A IIAIN OU A PIED 
1414.20-91 HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBER 
POMPES A IIAIH POUR CYCLES 
HOMBRE 
DD3 NETHERLANDS 10423H 1DD9 1021423 1570 
115324 
11342 
36 DDS !TAL Y 1051121 126111 109650 
1907 DD6 UTD. KIHGDOII 396077 117271 6110 27DD10 
300 4DD USA 749245 6977 662320 796'1 
lODD W 0 R L D 1476041 1009 29497 5635256 341751 2246164 2 171104 37067 721 5763 
1010 IHTRA-EC 346DIH 1DD9 
29497 
2651326 171990 555435 2 46100 34446 500 36 
lOll EXTRA-EC 5015197 2913930 176761 1690729 125704 2621 221 5727 
1020 CLASS 1 2671113 29497 1579632 41616 901147 104126 2169 5226 
1021 EFTA COUHTR. 1259311 29497 1165333 44600 6372 11710 1169 
22i soi 1D3D CLASS 2 2307177 1375111 121152 711112 20171 432 
1031 ACP <611 1405397 193350 125230 315910 432 221 114 
1\14.20-99 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUMPS, !EXCL. 1414.20-lD AND 1\14.20-911 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH I\14.1D-9D 
HUMBER 
POMPES A AIR, A IIAIH OU A PIED, !NON REPR. SOUS 1414.20-10 ET 1414.20-911 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1414.10-90 
HOMBRE 
DDl FRANCE 2213U 26736 59616 14040 
17216 
109935 17914 
DD2 BELG.-LUXBG. 65H7 
1627 
42173 12 3334 1772 
DD3 NETHERLANDS 374615 356171 2 310 11109 4694 
004 FR GERMANY lDHDZ 1179 
221095 
232 2655 94710 7556 
005 ITALY 260586 494 5315 
s5 7594 
33612 
006 UTD. KINGDOM 1319U llD 123965 50 131 
usi 11957 Dll SPAIN 113192 291 66347 21611 11926 
036 SWITZERLAND 132553 342 127561 
652 
742 3740 161 
4DD USA 61291 4513 45395 9556 1112 
1000 W 0 R L D 2053149 32624 3223 1377219 31015 142210 55 330679 1476 135271 
1010 IHTRA-EC 1365134 30444 
322i 
934140 14579 47113 55 249915 1055 16363 
lOll EXTRA-EC 611715 2110 442379 16436 94397 10764 421 41915 
1D2D CLASS 1 415996 2073 3113 355043 764 56623 50202 11101 
1021 EFTA COUHTR. 317231 2073 3113 269002 3D 10122 21563 
ui 
4265 
1D3D CLASS 2 194076 37 79311 15671 37770 30072 30724 
1\14. 3D COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIEHT 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES 
I\14.3D-3D COI'IPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIEHT, OF A POWER =< 0.4 KW, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEMEHTS FRIGORIFIQUES, O'UHE PUISSANCE =< 0,4 KW, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
ODl FRANCE 260792 995 12170 35 120116 
63; 
55172 3 900 
DD2 BELG.-LUXBO. 12745 
64 
541 7077 1051 2474 64 192 
003 NETHERLANDS 47223 1 34161 443 10334 1213 625 i 937 DD4 FR GERIIANY 517041 41 5442 
54150 
334612 41247 204922 149 
005 ITALY 33DD20 
11l 
207601 63490 
35 11491i 
5 3676 1091 
006 UTD. KIHGDOII 6179DG 471331 13153 17494 15 1235 007 IRELAND 11195 1D 1267 1612 1 700 
001 DENMARK 1430443 912669 124122 236 393166 241 
009 GREECE 10564 1431 3753 61194 5231 1241 
010 PORTUGAL 243571 
12; 
15115 93042 15075 121519 
53 2i 
50 
Dll SPAIN 91D2U 101724 
9410 
452537 411331 494 
021 NORWAY 25U1 1596 13676 2 269 1 167 
D3D SWEDEN 415479 4351 292736 2464 1142 113129 7 250 
032 FINLAND 161245 
20 
3542 137976 1166 1793 16041 27 
036 SWITZERLAND 20354 107 1547 
20 
611 10911 70 
031 AUSTRIA 75631 53009 
1450 
497 22104 
041 YUGOSLAVIA 4D96U 
3100 
229919 4610 19055 14514 
11i 052 TURKEY 5540: 6167 17455 2016 25771 
D6D POLAND 6415: 156 27030 36960 
u5 064 HUNGARY 147316 5613 94021 475DD 
204 I'IOROCCO 119414 5 11201 102605 5603 
201 ALGERIA 255100 252730 2320 50 
212 TUNISIA 32647 
20 1251; 
1931 17044 13665 
220 EGYPT 62790 4 37134 12443 2130 156; 211 NIGERIA 33480 2DD 250 12391 
s7 
12141 4092 
330 ANGOLA 10974 3D 525 131 10231 6436i 4DD USA 673805 563401 1651 72 44306 
404 CANADA 14396 9644 
4632i 
256 4496 
410 COLOMBIA 46328 
ltl4 VlHLlUELA 69B1 ZG 69371 
SDD ECUADOR 16393 
uoo 97i 
16393 
4 9o 604 LEBANON 11478 16311 
601 SYRIA 92746 
lDDo 
1695 3600 11045 6406 
170 616 IRAN 466215 12724 
2070 
5DDD 377321 
624 ISRAEL 21241 21272 4193 6 
621 JORDAN 10164 1052 
2750 
5906 3906 
74 632 SAUDI ARABIA 29202 111 24122 1445 
636 KUWAIT 45126 
5440 334i 5217 
45126 
1403l 1834 647 U.A.EMIRATES 37150 7215 
662 PAKISTAN 107941 3031 7976 4DD 96534 
669 SRI LANKA 21119 
5200 5282i lDD4 
21109 
136020 720 CHINA 208551 13510 
740 HONG KONG 71522 93 5DDDD 27822 607 417 IDD AUSTRALIA 75318 59017 
95 
13506 2308 
104 HEW ZEALAND 7165 4791 2388 391 
10DD W 0 R L D 1742540 389 43671 3324625 1415 1422901 1541961 35 23D5DDD 6490 3702 85274 
1010 INTRA-EC 4672413 107 7308 1687572 35 907975 669947 35 1317786 767 37DD 7251 
10 ll EXTRA-EC 407DD57 212 36370 1637053 1450 514926 879014 917214 5723 2 71023 
1D2D CLASS 1 l938U9 2D 12191 1380958 1450 37657 113555 321733 14 1 7D14D 
1021 EFTA COUHTR. 699160 2D 9596 506929 13760 5075 163161 12 1 606 
1030 CLASS 2 1704805 257 11123 1698DD 343357 7DD885 458796 5703 1 7883 
1031 ACP !681 97855 257 2801 21Dll 4948 40438 19721 5598 1 3066 
1040 CLASS 3 . 426833 5 5356 86295 133912 64574 136615 6 
1414.30-91 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIEHT, OF A POWER > 0.4 Kll, HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEMEHTS FRIGORIFIQUES, D'UHE PUISSANCE > 0,4 KW, HERIIETIQUES OU SEIII-HERMETIQUES, UUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
ODl FRANCE 926671 768220 223 23494 lOB 16532 13u5 
39572 2563 56 5903 
DD2 BELG.-LUXBG. 24061 
1497 
11 3101 1192 3894 2614 64 
DD3 NETHERLANDS 25474 45 6422 113 13264 3888 201s 7 
175 
DD4 FR GERMANY 1546955 110965 491 
134DS 
6210 63333 1291633 2164 
ODS ITALY 1367866 1223341 3 13329 117442 2861i 
40 11 211 
DD6 UTD. KIHGDOII 416361 246592 lDD 21467 4825 1D75DD 263 si DD7 IRELAND 34507 7931 138 1211 3095 22073 1 
DOl DENMARK 66192 3483 14117 21 5491 43172 88 350 
DD9 GREECE 55995 4091 3155 524 31554 16553 1 117 
D1D PORTUGAL 87559 7117 5052 3512 42487 21232 20 
319 
Dll SPAIN 809286 498402 
i 
27372 
4324 
146712 134729 2051 
028 NORWAY 15529 3479 2325 2150 2293 15 
253 
D3D SWEDEN 71617 39082 275 15564 2595 9036 4759 282 
032 FINLAND 92137 19678 9250 588 11662 50925 730 
036 SWITZERLAND 152202 24574 4499 40969 10759 69997 14DD 
D3B AUSTRIA 415714 4DD67 8734 1454 358250 207 
048 YUGOSLAVIA 44907 1184 7542 12li 
2208 33271 2 
052 TURKEY 5&147 6660 4355 36997 7311 1611 
064 HUNGARY 10517 1711 206 222 13DD 1 
839 
1990 Suppl•••ntary unit - Untti suppl6•entaire Export 
Destination 
Reporting country - Peys diclerant 
Coeb. No•enclature 
Noeanclature coeb. EUR-12 Balg.-lux. Daneark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland [tal ia Nederland Portugal U.K. 
a4n. 3o-n 
204 PIOROCCO 2635 17 552 1283 830 
20a AlGERIA 3956 13 
33i 
345a 4a5 
212 TUHISIA 37256 
I098i 
73 5839 31013 
220 EGYPT 6586\ 2327 112 46285 6159 
2aa HIGERIA 14141 26 675 640 12799 1 
3a8 SOUTH AFRICA 71709 17392 11309 1n 36664 5544 
3a9 HAI'IIBIA 6797 
1389i 530 
325a 
3o77aa 
3539 
400 USA 343954 14000 62 117a5 978 
4aO COlOMBIA 10340 
i 
10330 j 10 434 VEHEZUElA 55276 
32 
55267 
50a BRAZil 15970 4a 
32i 
14176 1490 217 
600 CYPRUS 12a85 1726 624 7033 3131 
616 IRAH 72754 37a90 1390 7844 
19i 
2250 233ao 
46a 624 ISRAEl 39706 5a763 304a 22921 4310 
62a JORDAH 31155 24204 27 
5127 9305 
6924 
632 SAUDI ARABIA 25206 asu 1544 12a 52 
636 KUWAIT 134a3 509 348 25 3&57 aH4 
647 U.A.EI'IIRATES 53595 36122 935 5oo 3097 7549 41 
662 PAKISTAH 14713 a 94 455 12526 1635 3 701 PIAlAYSIA 2315 S6 1409 Sl2 
27 706 SIHGAPORE 8984 912 337 20 5"3 21H 
720 CHIHA 62633 66\ 25 1 61993 
15; 728 SOUTH KOREA 13192 
i 
2171 5aoo 60 2802 
732 JAPAH 56431 938 14 240 55231 
736 TAIWAH 14923 9333 
ai 
692 4378 520 
ui 740 HOHG KOHG 23121 
1330 
a 54 11 21200 a39 
aoo AUSTRAliA 24a44 3626 17940 1749 199 
a04 HEW ZEAlAHD 23706 16789 2793 55 3404 569 96 
1000 W 0 R l D 7502620 3327629 2736 235985 119 201917 1003424 2700726 7701 29a 22034 
1010 IHTRA-EC 5361527 2n2416 aao 124793 105 117616 544063 1612359 7646 101 11544 
lOll EXTRA-EC 2141093 335213 1356 111192 11 a4301 459361 10aa367 55 197 10540 
1020 ClASS 1 1379137 134936 357 a5075 51102 152122 a99652 33 15 5845 
1021 EFTA COUHTR. 74a029 126a30 279 40407 43476 42a56 4a6224 20 15 2372 
1030 ClASS 2 670436 19a4S9 1495 25035 11 25174 306433 10aau 22 132 4694 
1031 ACP 1631 3413a 330 11 1371 1406 2a498 1752 5 132 a3 
1040 ClASS 3 91520 173& 4 JOa2 a025 751 79869 1 
a414. 30-99 COMPRESSORS FOR REFRIGERATIHG EQUIPMEHT, OF POWER> 0.4 KW, IEXCl. HERPIETIC OR SEPII-HERPIETICl, IEXCl. FOR CIVIl 
AIRCRAFT! 
Hl• COHFIDEHTIAl, IHClUDED IH 34n .30-90 
HUMBER 
COMPRESSEURS POUR EQUIPEMEHTS FRIGORIFIQUES, D'UHE PUISSAHCE > 0,4 KW, IAUTRES QU'HERMETIQUES OU SEPII-HERPIETIQUESl, 
UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIlSl 
Hl: COHFIDEHTIEl, REPRIS SOUS a414.a0-90 
HOMBRE 
001 FRAHCE 202n 196 146 1033 269 
Hi 
sa 52 7635 5077 
002 BElG.-lUXBG. 4170 
1073 
35 393 12 2299 190 
003 HETHERlAHDS 10340 135 1242 22 1933 
211a 
5011 
66; 
924 
0 n FR GERPIAHY 20a63 129 135 
2544 
97 437 15309 1917 
005 ITAlY 3773 a5 54 15 114 1 
7565 
956 
006 UTD. KIHGDOPI 47a33 172 119 1129 144 37961 742 
007 IRElAHD 756 150 19 15 2 43 5 46 481 005 DEHMARK 2a02 4 
2 
939 2 2 1163 631 
009 GREECE 1792 55 637 
231; a a 
1013 as 
010 PORTUGAl 125la 24 549 93Sl 
2S 
157 
011 SPAIH 24777 54 4167 6 7231 12161 1079 02a HORWAY 4396 173 569 16a 1743 1732 
030 SWEDEH 3695 149 393 4a 334 1237 1032 
032 FIHlAHD 3a75 119 355 221 3123 52 
0 36 SWITZERlAHD 4312 1 114a 25 2924 211 
03a AUSTRIA 5109 2 923 23 4095 55 
04a YUGOSlAVIA 10494 
i 
11 66 1300 30 627a 2309 
052 TURKEY 1752 3 1330 2 257 159 
056 SOVIET UHIOH 393 11 36 205 7 131 • 060 PDlAHD 365 9 72 40 244 
064 HUHGARY 670 2 416 37 214 
063 BUlGARIA 45 
14 
9 5 
10 4i 
Ja u 
204 PIOROCCO 340 3 742 31 
205 AlGERIA 1630 20 1 793 365 1 
212 TUHISIA 1063 125 131 752 1 
216 LIBYA 542 12 
166 
261 26t 
220 EGYPT 5041 43 4325 7 
233 HIGERIA 3303 13 2 2a 3259 
33a SOUTH AFRICA 1361 
ai si 
690 5 15 656 70t 400 USA 7747 963 5936 
404 CAHADA 203 a4 45 37 37 
412 I!EXICO 272 
ui 
2 270 
44a CUBA 167 5 
5 4a4 VEHEZUElA 3a2 
aoi 
32 339 
505 BRAZil 1361 IS 3 1055 52a ARGEHTIHA 192 2 157 Ja 
60a SYRIA 965 423 534 
61< IRAQ 737 l7 !17 A 51 
616 IRAH 42a6 J3 234 2 11i 44 4003 624 ISRAEl 595 24 315 123 
632 SAUDI ARABIA 921 1 33 10 2 373 "a 
630 THAilAHD 2171 134 1795 134 a 
700 IHDOHESIA 395 a 2a2 
156 
105 
706 SIHGAPORE 1361 60 1583 61 
720 CHIHA 2771 a 5 275a 
72a SOUTH KOREA 434 2 246 16 220 
732 JAPAH 673 51 27 73 520 
740 HOHG KOHG 2371 1 1504 a20 46 
aoo AUSTRAliA 1152 5 712 365 70 
a04 HEW ZEAlAHD 636 a 22 506 143 
1000 W 0 R l D 244702 2a43 1799 29337 19 5a51 52297 a711 105245 1510 34083 
1010 IHTRA-EC 149143 1374 723 13153 9 2812 48650 ana 61531 699 11547 
1011 EXTRA·EC 94343 969 1076 161a4 10 2969 3647 466\2 aJO 22536 
1020 ClASS I 46021 94 670 7229 1370 144a 27620 3 7087 
1021 EFTA COUHTR. 2n63 a 446 3403 
10 
54 1276 13191 3 3082 
1030 ClASS 2 43935 624 329 1237 946 2190 16013 307 14829 
1031 ACP 1611 9096 599 14 120 3 475 793 307 6285 
1040 ClASS 3 4137 251 77 71a 153 
' 
3009 620 
a414.40 AIR COMPRESSORS PIOUHTED OH A WHEElED CHASSIS FOR TOWIHG 
COI'IPRESSEURS D'AIR I!OHTES SUR CHASSIS A ROUES ET REMORQUABlES 
a414.40-10 AIR COI'IPRESSORS I'IOUHTED OH A WHEElED CHASSIS FOR TOWIHG, GIVIHG A FlOW PER I!IHUTE =< 2 1!3 
BL• COHFIDEHTIAl, IHClUDED IH 9990.00-00 
HUI'IBER 
COI'IPRESSEURS D' AIR PIOHTES SUR CHASSIS A ROUES ET REMORQUABLES, DEBIT PAR I!IHUTE =< 2 1'13 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
HOI'IIRE 
001 FRAHCE 10672 149 
294 
10490 2 25 
002 aElG. -lUXBG. 1342 9 919 37 !2 
003 HETHERlAHDS 2039 21 5 533 147a 1; 7 004 FR GERMAHY 7951 
77 
69a 7216 16 
005 ITAlY 5670 2 5534 
aaaa 
3 52 
006 UTD. KIHGDOI! 11122 221a 6 
005 DEHI'IARK no 17 719 I l 
009 GREECE 974 21; 7a 313 82 010 PORTUGAl 11413 46 11122 25 
011 SPAIN 4030 44 27al 1160 34 10 
036 SWITZERlAHD 4540 2 236 4236 15 
033 AUSTRIA 736 61 2 667 1 
mmmA 
745 1 723 19 
203 31 165 
216 LIBYA 634 2 503 129 
220 EGYPT 613 17 666 
400 USA 34774 6 34762 
840 
1990 Supplaaentery unit - Unit6 supp16atntaire Export 
Destination 
Comb. Hoatnclaturt 
Report In; country • Plys d6cloront 
Hoaanclature c.oab. EUR-12 Belg.-lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
8414.40-10 
616 IRAN 1065 
sao 
884 181 
728 SOUTH KOREA 1203 620 
732 JAPAN 1860 5 1854 
BOD AUSTRALIA 7255 6762 488 5 
1000 W 0 R L D 123279 501 384 5 291 23783 96932 95 370 912 
1010 IHTRA·EC 56277 10 301 2 232 12202 43073 69 34 348 
lOll EXTRA-EC 66998 491 83 3 59 ll581 53855 26 336 sn 
1020 CLASS 1 52880 489 73 1 3 7361 44880 5 68 
1021 EFTA COUNTR. 7ll9 489 70 
50 
576 5961 1 22 
1030 CLASS 2 14085 2 9 4217 8961 20 336 488 
1031 ACP 1681 962 4 4 442 138 1 336 37 
8414.40-90 AIR COMPRESSORS MOUNTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING FLOW PER IIIHUTE > 2 113 
BL' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HUMBER 
CDMPRESSEURS D' AIR I'IOHTES SUR CHASSIS A ROUES ET REI'IORQUABLES, DEBIT PAR IIIHUTE > 2 113 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HOMBRE 
001 FRANCE 14059 553 
43 
11557 2 1941 
002 BELG.-LUXBG. 4825 110 4445 53 172 
003 NETHERLANDS 2974 
4 
188 45 2600 
3a 
140 
004 FR GERMANY 24038 
18; 
1407 22191 398 
005 ITALY 1198 639 
21a 
2 367 
006 UTD. KIHGDOI'I 5228 23 470 4489 23 
52 008 DENMARK 2372 7 1 2310 1 
009 GREECE 1474 28 54 1305 1 86 
010 PORTUGAL 1469 16 35 1090 319 
Oll SPAIN 7612 2H 
,2 
1538 5106 712 
021 CANARY ISLAM 211 
i 
7 81 21 
028 NORWAY 917 16 a as 13 
030 SWEDEN 5013 10 15 4944 32 
032 FINLAND ll58 25 us 7i ll13 20 036 SWITZERLAND 2655 2163 252 
038 AUSTRIA 2722 244 16 2375 ao 
048 YUGOSLAVIA 3618 7 3539 72 
052 TURKEY 447 7 46 350 44 
056 SOVIET UNION 82 7 1 61 13 
060 POLAND 726 6 718 
62 204 MOROCCO 614 4 89 457 
212 TUNISIA 511 1 132 363 14 
220 EGYPT 980 3 6 927 44 
288 NIGERIA 132 26 a 67 27 
388 SOUTH AFRICA 431 22 18 388 2 
389 HAI'IIBIA 291 
44 
97 194 
400 USA 2361 2302 10 
616 IRAN ll67 
26 
3 489 671 
624 ISRAEL lllB 
14 
1069 23 
632 SAUDI ARABIA 2693 2548 128 
636 KUWAIT 126 a 76 40 
640 BAHRAIN 56 29 25 
647 U.A. EMIRATES 624 576 47 
706 SINGAPORE 690 660 29 
720 CHINA 232 225 6 
728 SOUTH KOREA 574 503 71 
732 JAPAN 335 322 9 
740 HONG KONG 2149 
484 
2120 20 
BOO AUSTRALIA 750 124 136 
1000 W 0 R L D 104569 91 1987 316 5587 219 89191 185 119 6869 
1010 IHTRA-EC 65571 10 1361 14 4248 218 55159 130 5 4426 
lOll EXTRA-EC 3at73 81 626 302 1339 1 34007 55 114 2443 
1020 CLASS 1 21231 44 479 157 692 1 19147 a 703 
1021 EFTA COUHTR. 12459 39 443 
140 
89 11483 4 
114 
401 
1030 CLASS 2 16485 32 124 645 13673 43 1712 
1031 ACP 1681 us 7 56 3 103 446 10 114 155 
1040 CLASS 3 1257 5 23 5 2 1187 4 28 
8414.51 TABLE, FLOOR, WALLo WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR OF AN OUTPUT =< 125 w 
VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, MURAUX, PLAFOHHIERS, DE TOITURES OU DE FEHETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE D'UHE 
PUISSANCE =< 125 W 
8414.51·90 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR OF AN OUTPUT =< 125 W, !EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, MURAUX, PLAFOHHIERS, DE TOITURES OU DE FEHETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE D'UHE 
PUISSANCE =< 125 W, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 461182 9858 131 260924 115557 
14263 
50766 7548 
2 
16398 
002 BELG.-LUXBG. 176285 
1S18i 425 
35448 14276 16826 87251 8219 
Uul ME I HERLAHDS 16 ;o;;s SiS4l ;195 11706 144JD ='4''11 
004 FR GERMANY 172203 7605 aaa 
266142 2 
14248 20662 55776 55370 
12 
17654 
005 ITALY 293381 101 387 5191 12050 
435 
1103 8393 
006 UTD. KIHGDOII 509549 3299 190 280018 909 170137 27520 22818 4222 1 
22523 007 IRELAND 83179 58572 1173 7 471 433 
008 DENMARK 52914 12441 24659 723 8511 2461 4118 
009 GREECE 18370 
27842 136 
3316 6750 784 3465 920 3135 
010 PORTUGAL 87921 3708 38412 1749 lOU 12751 
11421; 
2281 
011 SPAIN 164417 6679 11 11206 8660 12648 4539 6455 
021 CANARY ISLAM 10024 
5515 
44 9330 
426 3112 
650 
2482 028 NORWAY 19376 
1440 
2914 
3470 
4927 
030 SWEDEN 63865 5009 34768 5120 9526 2717 1815 
032 FINLAND 19854 
1195 
543 13210 18 71 355 4887 770 
036 SWITZERLAND 212919 13 183608 4407 736 11614 1378 9468 
038 AUSTRIA 102433 330 89894 3956 1178 1742 4026 1307 
052 TURKEY 34350 199 29149 330 3665 470 537 
400 USA 164116 139608 10 3613 8376 1628 10874 
404 CANADA 1U35 11737 5 25 190 
34 
4978 
624 ISRAEL 21296 14789 728 47 4938 760 
647 U.A.EI'IIRATES 27676 541 
1065 
21101 822 29 5183 
74 0 HONG KONG 11787 aoo 2003 162 3570 9187 
800 AUSTRALIA 121191 108800 2656 824 45 8766 
804 MEW ZEALAND 34630 25938 938 1475 6279 
1000 W 0 R L D 3255136 75493 15779 1709338 2956 445542 177530 435 262026 211565 121707 233465 
1010 IHTRA-EC. 2188786 70566 2168 1023318 911 399598 98124 435 186733 176598 114234 116101 
lOll EXTRA-EC 1067031 4910 13611 686020 2043 45944 79406 75293 34967 7473 117364 
1020 CLASS 1 827391 4160 11634 644154 2043 18892 26269 43456 24553 52230 
1021 EFTA COUHTR. 421474 2965 11188 324744 12363 7813 26481 18722 
7473 
17198 
1030 CLASS 2 219402 671 1835 35332 25077 48660 29388 6067 64899 
1031 ACP 1681 17969 660 36 2771 306 3613 524 1103 4962 3994 
1040 CLASS 3 20238 79 142 6534 1975 4477 2449 4347 235 
8414.59 FANS <EXCL. 8414.511 
VEHTILATEURS, INCH REPR. sous 8414.511 
8414.59·30 AXIAL FANS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCL. 8414.51-90) 
HUMBER 
VEHTILATEURS AXIAUX, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, !NOH REPR. sous 8414.51-90) 
HOMBRE 
001 FRANCE 995546 441 371 894836 43634 
37827 
1546 11453 43258 
002 BELG.-LUXBG. 317936 
515; 
270 256268 1000 139 7237 15195 
003 NETHERLANDS 253636 1611 204787 2609 16582 613 458; 
22275 
004 FR GERIIAHY 331368 1803 1320 
1014452 20i 
175603 113405 21339 um 005 ITALY 1288126 i 44 222 173540 766 aso 006 UTD. KIHGDOII 1160567 1029 1066856 2 12835 76025 3043 6516; 007 IRELAND 74316 39 335 7017 739 568 
5 
449 
ooa DENMARK 141018 41 122088 9385 6641 321 2537 
009 GREECE 10895 5860 1434 1 181 207 3212 
841 
1990 Supplt•tntar~ unft - Unitl supp16atntafrt Export 
Duttnatton 
Raportfng countr~ - Pays dlclorant 
Coab. Noatnclatura 
Noaanclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna Franca Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal U.K. 
84U.59-30 
OlD PORTUGAL 24785 5 10657 5375 716 275 i 
7H9 
OU SPAIN 267537 44 230919 17236 
106 
1893 17437 
028 NORWAY 49734 
36 
1858 U161 2728 840 2141 
030 SWEDEN 344584 5068 306234 2955 2365 3567 2186 22173 
032 FINLAND 86948 2 1569 55244 179 3765 404 3038 22H7 
036 SWITZERLAND 190592 3 350 U9621 127 35469 677 2628 1717 
038 AUSTRIA 62B132 57 U7 614316 226 6105 725 2006 45BD 
048 YUGOSLAVIA 28175 42 26955 165 514 477 22 
056 SOVIET UNION 1362 
1o 
1269 19 14 60 
242i 064 HUNGARY 89834 87013 180 200 10 
220 EOYPT 7635 15 2008 
726 
7 4 277 5324 
38B SOUTH AFRICA 36925 35278 4 917 
9916 389 NAIIIBIA 10261 l7l 13B852i 271754 82i 345 400 USA 1702591 
285 
BDl 1513 39001 
404 CANADA 19945 439 7444 
6i 
844 10933 
412 IIEXICO 8B875 B7734 
1352 BO 
2 107B 
624 ISRAEL 309B6 24431 2865 631 1627 
632 SAUDI ARABIA 16221 5308 8 664 lOU 917B 
647 U.A.EIIIRATES 5602 2107 6 130 3359 
662 PAKISTAN 11604 U4 
2216 
19 11471 
664 INDIA 13660 10795 
5a 46 
645 
701 IIALAYSIA 15126 
3i 
1454B 
6000 
474 
706 SINGAPORE 4942U 481267 478 
2022 
34 6401 
720 CHINA 15560 32 65BO 12 48 
5 
6866 
72B SOUTH KOREA 13U 16 52B 10 602 ISO 
732 JAPAN 23727 43 174Bl 25 
233 
4B 6130 
736 TAIWAN 190753 2B 167172 
3Bi 
23156 109 55 
740 HONG KONO 425B4 21438 520 
32 
7 2023B 
BOD AUSTRALIA 92303 80214 205 U3 11739 
1000 W 0 R L D 9187204 7985 15388 755B538 273 265708 801699 35381 52744 37 449448 
1010 IHTRA-EC 4865730 7492 5036 3B73740 202 252836 442541 24596 30317 8 22!959 
lOU EXTRA-EC 4321474 493 10352 3684798 71 12872 359158 10785 22427 29 220489 
1020 CLASS 1 3223756 383 9919 2740804 5171 322581 6857 15064 122977 
1021 EFTA COUHTR. 1301040 98 9116 U68007 
70 
3587 50432 5479 10791 
2; 
53530 
1030 CLASS 2 985279 109 359 843BOD 7642 36310 1692 7156 !8112 
1040 CLASS 3 112439 1 74 100194 1 59 267 2236 207 9400 
B414. 59-50 CENTRIFUGAl FANS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, IEXCL. B414.51-9Dl 
NUIIBER 
VEHTILATEURS CENTRIFUGAUX, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL5l, !NON REPR. sous B414.51-90) 
HO!lBRE 
001 FRANCE 293262 47 502 244392 15B62 
490 
21322 8005 3132 
002 BELG.-LUXBG. 27070 
sui 
170 16393 684 
136; 
B42 6885 1606 
003 NETHERLANDS 395155 2382 365388 
i 
3178 
" 
2291 
B734 
15302 
004 FR GERIIANY 45060 376 1547 
306353 
821 6539 1 21227 5814 
005 ITALY 327BU 472 13 35 4859 12821 
5334 
1362 1973 
006 UTD. KINGDOII 190596 B 860 164262 623 9895 9607 
2!35 007 IRELAND 40699 70 37395 84 39 276 
OOB DENIIARK 51049 42536 6343 
10 
1025 642 503 
009 GREECE 63053 ; 46986 4354 BD22 274 3407 010 PORTUGAL 15317 10188 2868 63 lU 322 1703 
011 SPAIN 123961 30 51 18U2 6189 797 1794 96987 
028 NORWAY 38314 2246 34557 
44 
287 194 684 341 
030 SWEDEN 365047 3754 337776 469 129 856 220lt 
032 FINLAND 29217 185 26312 U4 1 687 773 1145 
036 SWITZERLAND 165319 295 161340 68 1814 860 775 167 
038 AUSTRIA 112139 274 103671 374 7043 637 139 
048 YUGOSLAVIA 15022 
13 
13534 1477 9 
12i 060 POLAND 1030 713 171 11 
062 CZECHOSLOVAK 4B81 92 455B 
32B3 
231 
204 IIOROCCO 3369 
4 
14 68 4 
220 EGYPT IOB9 n 224 541 B7 150 
400 USA 148725 3 126208 142 169B 12340 8334 
404 CANADA 10123 8307 1324 383 109 
484 VENEZUELA 551 15 526 
508 BRAZIL 2B74 2482 46 341 
612 IRAQ 45B2 17 2414 144; 209 146 124 1955 624 ISRAEL 12618 104B7 2 393 
644 QATAR 345B 
16; 5; 
345B 
200 664 INDIA B917 
1i 26 
3299 5190 
706 SINGAPORE 7672 5377 171 74 2006 
720 CHINA 132B 17 99 
20 
1212 
724 NORTH KOREA 20 
1o 2599i 1350 72B SOUTH KOREA 27404 
Bi 
53 
740 HONG KOHO 4034 1460 61 73 2354 
BOD AUSTRALIA 42052 404U 36 1352 253 
1000 W D R L D 264B359 6099 13049 2194526 47 46219 43208 1377 91156 60148 107 192423 
1010 IHTRA-EC l573UO 6079 5600 1252005 36 39676 36106 1377 61067 37901 1 133262 
lOU EXTRA-EC 1075249 20 7449 942521 11 6543 7102 30089 22247 106 59161 
1020 CLASS I 956077 1 7069 876802 1765 2719 15160 18301 34260 
1021 EFTA COUNTR. 710593 1 6973 663867 620 2571 8913 3739 
Hl6 
23909 
J.U.u \oLA~;; C &'uiil7 li lIS ·~·" .. 1732 ~H2 l '491 lUI :14494 1040 CLASS 3 10035 185 7623 46 21 1438 315 407 
8414.59-90 FANS CEXCL. B414.51-1D TO B414.59-5Dl 
HUIIBER 
VEHTILATEURS CHON REPR. sous B414.51-10 A B414.59-50) 
NOIIBRE 
001 FRANCE 53U66 37734 460 219298 71649 
21390 
113040 11577 7740! 
002 BELG.-LUXBG. 1097B6 
2436i 
9 4813B 3759 9797 17948 8745 
003 NETHERLANDS 140136 41 75199 851 10923 6470 
37327 60BO 
222H 
004 FR GERIIAHY 292000 29679 1127 
35665; 1262 
69621 33684 B1514 3296B 
005 ITALY 435094 17770 2175 8788 3B860 
47; 3603i 
au 1 B711 
006 UTD. KIHGDOII 123481 17385 492 35553 3639 27279 2623 
4221l 007 IRELAND 50397 3 1 477 3364 719 127 3493 
008 DEHI'lARK 47253 1025 
to 
23606 1697 7411 5483 636 7395 
009 GREECE 26254 324 5703 3067 789 13519 155 2687 
010 PORTUGAL 109245 47 14 4506 93520 2DU 6057 6B4 
17j 2376 OU SPAIN 243272 1776 9 162916 
124; 
31551 41519 1291 4035 
02B NORWAY 9890 6 2327 2480 1101 1923 265 539 
030 SWEDEN 119334 139 2051 81256 1794 1754 7389 2456 22495 
032 FINLAND 76837 186 4328 22744 10361 11525 8848 936 17909 
036 SWITZERLAND 116815 1914 23 72408 593 13060 25448 11B5 2182 
038 AUSTRIA 70496 335 B 51915 285 1492 12157 2964 1340 
04B YUGOSLAVIA 21917 
935 
2 16554 819 4394 150 6! 
052 TURKEY 24937 li 5223 278 12 18109 62 392 056 SOVIET UNION 787 111 132 
186 2160 
B 449 
l6o 064 HUNGARY 7047 631 14 3257 42 596 1 
1667 204 IIOROCCO 4006 2 20 680 1443 186 6 2 
208 ALGERIA 3178 84 69 19 2580 426 3 388 SOUTH AFRICA 14010 13 
24 
12391 
407 
u 1520 
400 USA 162639 39 106793 25941 1790 B573 19070 
404 CANADA 9045 6 446 2015 
4i 
383 216 3218 2761 
412 IIEXICO 19729 19505 5 177 1 
448 CUBA 267 
22493 
140 2 125 
97 508 BRAZIL 23799 
9663 
85 901 223 
512 CHILE 10427 ; 21 165 372 1 2H 616 IRAN 1663 351 
444a 
1151 3B 4 liD 
624 ISRAEl 51890 4 39090 385 4746 7B 3138 
632 SAUDI ARABIA 641B 22 
160 
303 B 395 27BO 250 2660 
647 U.A.EIIIRATES 6312 41 115 200 140 1114 31 4511 
664 INDIA 4071 
i 
23 52 1076 1 2919 
680 THAILAND 10714 5291 U4 5033 1 274 
701 "ALAYSIA 3063 236 1561 
4i u3i 
135 251 BBO 
706 SINGAPORE 6800 1935 676 30 2567 
720 CHINA 1336 1177 7 147 
463 72B SOUTH KOREA 17B4 
3i 
125 4 143 104; 
732 JAPAN 6567 2B50 52; 1151 1333 224 971 736 TAIWAN 8626 753 4341 21B5 17 801 
740 HONG KONG 5941 1287 440 27 424 21 3741 
BOD AUSTRALIA 51942 18321 1038 122 45 31709 
. 842 
1990 Supplt•entary unit·- Unft6 supp16•entelrt Export 
DestInation 
Rlporting country - Pays dfchrant ~:==~cr:~~~~~~!~b~r---=Eu~R~-~~~2--~a~.~.-g-.--l~u-.-.--~D~.-.-P-.-.k~D~.-.~t-sc~h~l-.-.~d----~H~oi~I~•-•--~Es~p~a-gn~.~~~Fr~•~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_o_l_i•---"-·-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-ug-.-,----~-u-.-K-l. 
aU4.59-90 
804 HEW ZEALAND 
1001 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP !6Sl 
1040 ClASS 3 
5671 
3057236 
2108084 
949119 
692429 
394027 
241636 
20337 
15054 
135695 
130111 
5555 
3664 
2667 
1121 
207 
770 
13854 
433a 
9516 
9268 
a751 
215 
2 
33 
2235 
1432110 
932055 
500055 
397429 
231047 
96870 
660 
5756 
a414 .60 HOODS HAVING A ,AXI,U, HORIZONTAl SIDE HOT EJICEEDIHG 120 CPI 
1621 
1262 
359 
122 
4 
237 
313146 
259955 
53191 
14836 
14282 
36055 
1771 
2300 
17 
264305 
174647 
89658 
5a642 
2a932 
30712 
11215 
234 
493 
479 
14 
2 
711 
427435 
313557 
113874 
a5767 
55901 
26571 
151 
1536 
HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTilATEUR IHCDRPORE, PlUS GRAHD COTE HORIZONTAl =< 120 C, 
8414.60-0D VENTilATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAH HAVING A ,AXI,UII HORIZONTAl SIDE =< 120 Cll 
HUMBER 
HDTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, VEHTilATEUR IHCDRPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAl :< 120 Cll 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDDII 
DD7 IRELAND 
DOS DENMARK 
D09 GREECE 
OlD PORTUGAl 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
03D SWEDEN 
D32 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CAHADA 
680 THAilAND 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
556177 
137942 
276768 
781221 
60556 
558931 
33538 
68316 
121147 
40948 
175000 
15054 
34661 
15038 
22968 
6092a 
101903 
13591 
10511 
13716 
4373 
15202 
11214 
2a813 
50105 
10001 
3339654 
2810544 
529110 
350071 
237527 
172683 
6356 
8648 
20976 
1719 
4 
120 
270 
31780 
31742 
38 
3 
1 
35 
14 
508 
91 
162 
3044 
761i 
5089 
74 
20 
17674 
3819 
13855 
13361 
13321 
483 
11 
59497 
32252 
47612 
10104 
59326 
623 
9772 
36261 
5518 
13541 
647 
10265 
7133 
757a 
33267 
59350 
1627 
7156 
4a5a 
638 
129 
ao 
263 
9325 
693 
4396a6 
274506 
165180 
146971 
119025 
13751 
4458 
16925 
16967 
16927 
40 
40 
16567 
6 
2904 
13 
44209 
2680 
180 
7 
278 
5053 
8750 
i 
a 
a5281 
71897 
13384 
577 
9 
12638 
169 
6710 
1986 
2499 
5357 
12977 
48 
12055 
209 
229 
1719 
20 
298 
940 
317 
554 
30 
i 
2522 
400 
148 
20 
a 
205 
57717 
43789 
13928 
5554 
2209 
a344 
30 
32 
32 
453762 
90611 
202712 
774554 
483124 
30980 
46474 
83281 
29878 
156536 
5637 
16487 
1776 
1499a 
27099 
424U 
11964 
3352 
5849 
3335 
14916 
11104 
28542 
40575 
9305 
2672911 
2351912 
320999 
U29D3 
102802 
136689 
1407 
8414.80 AIR PUMPS IEXCL. HAND- OR FODT-OPERATEDl, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS !EXCl. 8414.30 AHD 8414.4Dl, VENTILATING OR 
RECYCLING HOODS WITH IIAXII'IUII HORIZONTAL SIDE > 120 Cll 
.. 
149 
9a772 
76602 
22170 
20331 
7889 
1703 
86 
136 
15 
8354 
1702 
722 
511 
1097 
100 
480 
; 
10 
13549 
12400 
1149 
628 
148 
240 
281 
PDMPES A AIR AUTRES QU'A IIAIH OU A PIED, COMPRESSEURD'AIR DU D'AUTRES GAZ, !NOH REPR. SDUS a414.3D ET 8414.40), HDTTES 
ASPIRAHTES A EXTRACTION DU A RECYClAGE, A VENTILATEUR IHCDRPORE, PlUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 Cll 
8U4.aD-21 AIR OR OTHER GAS TURBO-CDI'IPRESSORS, SINGLE-STAGE, IEXCl. FOR CIVIl AIRCRAFT), IEXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90) 
HUMBER 
TURBOCOMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, IIDNDCEllUlAIRES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIlSl, IHOH REPR. SOUS 8414.30-30 
A a414.40-9Dl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAl 
011 SPAIN 
DZS NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSlAVIA 
052 TURKEY 
u!»D SOV.&.ET I.IHlllti 
060 POLAND 
3a8 SOUTH AFRICA 
389 HA,IBIA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
664 INDIA 
680 THAilAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRAliA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 . 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP !6Sl 
1040 ClASS 3 
142555 
40987 
45313 
185268 
225675 
46490 
2649 
2389 
25136 
1182 
93575 
6584 
6086 
9223 
1229 
2680 
l6l 
91 
908 
4671 
1 
111217 
1590 
5682 
488 
3318 
10587 
1049 
279 
18050 
830 
2234 
7182 
3051 
15 
2224 
1022365 
717430 
304935 
240011 
116732 
12859 
1003 
2065 
5276 
72i 
47 
6 
59 
2 
i 
37 
2i 
a 
6266 
6128 
146 
67 
67 
79 
65 
9 
13 
343 
225 
132 
76 
1i 
616 
39 
441 
170 
191 
i 
58 
i 
2362 
a12 
1550 
1545 
1462 
5 
1 
32231 
779 
15919 
114545 
2887 
1042 
256 
5749 
99 
14a22 
272 
4182 
4541 
55a 
137 
3G 
13 
906 
i 
1314 
284 
438 
3 
3318 
367 
403 
36 
2Ua 
6 
508 
1872 
1329 
13 
254 
215385 
173569 
41816 
28722 
23939 
11245 
ao 
1849 
119 
i 
346 
i 
32 
524 
491 
33 
4 
4 
25 
638a 
6734 
113790 
89087 
39216 
379 
6 
au a 
1170 
u2 
591 
5 
1135 
5 
10 
3 
267a77 
264025 
3852 
3533 
2393 
314 
89 
5 
37 
37 
27230 
ai 
620 
37l 
177 
69 
86 
15 
57 
55 
14 
1 
102 
39 
1a 
206 
10 
29425 
2a481 
944 
411 
282 
533 
14a2 
659 
ui 
353 
3895 
73 
88 
152 
79 
60 
48 
69 
136 
1 
32 
2 
i 
2 
lDl 
1 
1 
8216 
7610 
606 
500 
393 
105 
51 
1 
8414.80-29 VENTILATING OR RECYCLING TURBD-COIIPRESSORS, IIULTI-STAGE, IEXCl. FOR CIVIl AIRCRAfT), IEXCL. 8414.30-30 TO a414.40-90l 
NUMBER 
TURBDCOIIPRESSEURS D' AIR OU D' AUTRES GAZ, IIUl TICEllUlAIRES, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl, IHOH REPR. SOUS 8414.30-30 
A 8414.40-90) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 8ElG.-lUX80. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
3003 
3554 
1424 
3D85 
12923 
2442 
1002 
30a4 
625 
2765 
839 
1631 
435 
22 
9 
153 
2a6 
59 ; 
2275 
72 
981 
1465 
1132 
241 
52a 
55a 
146 
668 
a66 
289 
10 
9 
515 
7 
"' 8395 101 
z 
64 
3a 
24 
14 
336a 
135 
2121 
3055 
1205 
500 
2548 
25ai 
1 
719 
77 
7 
40 
107 
1 
232 
146 
31 
" 
a456 
6256 
2200 
2 
2 
2198 
526 
186 
1a 
10i 
517 
305 
212 
212 
10 
i 
20 
31 
31 
2559 
361349 
2oaa22 
152527 
102488 
44556 
45999 
5715 
4040 
763 
9 
564 
38 
51 
1707 
3 
21 
59 
3540 
3215 
325 
34 
12 
291 
76205 
33148 
21505 
69429 
21538 
109l 
2D05 
10627 
318 
77357 
5a05 
955 
37Dl 
651 
2541 
153 
73 
467i 
108650 
1305 
5244 
444 
10220 
596 
35 
15387 
814 
1722 
5305 
1553 
1 
1966 
492242 
236254 
255988 
205229 
88192 
50553 
717 
206 
19 
2i 
i 
i 
1 
; 
843 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl'••ntalre Export 
Destination Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita II• Nederland Portugal U.K. 
8414.1D-29 
056 SOVIET UHIOH 24 24 
378 ZAIIBIA 1 1 160 2 388 SOUTH AFRICA 5Dl 339 
400 USA 58 51 1 
5D8 BRAZIL 6 6 
528 ARGEHTIHA 2 1 
612 IRAQ 3 3 47 202 632 SAUDI ARABIA 299 6 44 
644 QATAR 2 
i 
2 
664 IHDIA 31 28 
700 IHDOHESIA 2 2 
720 CHIMA 9 a 
728 SOUTH KOREA 19 H 
736 TAIWAN 3 2 
740 HOHG KONG 103 102 
800 AUSTRALIA a a 
1000 W 0 R L D 40666 915 16 10404 10935 16585 1622 H 172 
1010 IHTRA-EC 32052 
"' 
6 6961 10749 12974 717 7 63 
lOll EXTRA-EC 8237 40 10 3436 186 36ll 835 7 109 
1020 CLASS 1 7062 1 5 3050 154 3433 407 5 6 
1021 EFTA COUHTR. 6303 1 ; 2527 148 3378 246 2 1 1030 CLASS 2 1119 36 343 32 171 428 2 !DO 
1031 ACP 161) ll6 36 4 26 44 5 
1040 CLASS 3 56 3 43 7 3 
8414.80-31 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY 
CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90) 
=< 15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 60 113, IEXCL. FOR 
BL• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HUIIBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERHATIFS, POUVAHT FDURHIR UHE SURPRESSIOH =< 15 BAR, D'UH DEBIT/H =< 60 113, IAUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILS), IHOH REPR. SUUS 8414.30-30 A 8414.40-90 l 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
HOMBRE 
ODl FRANCE 16025 1276 10623 ll69 12i 
1475 877 605 
002 BELG.-LUXBG. 4846 84 2388 87 160 1834 170 
003 HETHERLAHOS 8379 925 5790 79 ll4 1396 95i 
75 
004 FR GERIIAHY 33929 4681 
574i 
59 22564 5406 
210 
268 
005 ITALY 7757 41 55 1354 
z52 
33I 23 
006 UTD. UHGDOII 33152 2173 10949 1 6602 13175 
007 IRELAND 3346 250 20 
4 2 5Di 
63 3013 
ODS DENIIARK 2814 
a7 
2033 68 206 
010 PORTUGAL H85 103 
" 
a 1122 95 
73 
21 
Oll SPAIN 2336 12 1287 
li 
246 553 144 21 
030 SWEDEN 7221 976 4324 9 1713 35 149 
032 FIHLAHD 8444 219 8139 1594 5s 
14 72 
036 SWITZERLAND 13842 547 ll604 34 5 
038 AUSTRIA 39&9 483 3248 13 ll6 129 
060 POLAND 434 
i 
429 
16 
5 
208 ALGERIA 182 21 H4 9i 3i 400 USA ll643 1399 9419 
350 
427 276 
448 CUBA 384 
i 
32 2 
6D8 SYRIA 23 16 2 a 266 632 SAUDI ARABIA 1623 70 1273 
6 728 SOUTH KOREA 977 17 953 1 
732 JAPAH 4128 22 3170 915 21 
1000 W 0 R L D 181648 15556 86505 2528 37281 13570 18374 290 7544 
1010 IHTRA-EC 114404 9640 39109 1503 31014 10912 17541 283 4402 
10 ll EXTRA-EC 67244 5916 47396 1025 6267 2658 833 7 3HZ 
lOZD CLASS 1 53804 4740 41440 45 3982 2304 516 777 
1021 EFTA COUHTR. 34463 2751 27674 15 1616 1809 243 355 
1030 CLASS 2 10564 1070 3632 630 2275 326 305 2319 
1031 ACP 168) 1481 44 174 2 167 53 102 932 
1040 CLASS 3 2876 106 2324 350 10 za 12 46 
8414.80-39 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COMPRESSORS, HAYIHO A GAUGE 
CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90) 
PRESSURE CAPACITY =< 15 BAR, GIVING A FLOII/H > 60 113, IEXCL. FDR 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990. D0-00 
HUMBER 
COIIPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERHATIFS, PDUVAHT FOURNIR UHE SURPRESSIQH 
POUR AEROHEFS CIVILSl, IHOH REPR. SQUS 8414.30-30 A 8414.40-90) 
=< 15 BAR, D'UH DEBIT/H > 60 113, <AUTRES QUE 
BL• COHFIDEIITIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
HOMBRE 
001 FRANCE 128 109 70; 
5 5 9 
002 BELG.-LUXBG. 793 60 6 10 a 
003 NETHERLANDS 1067 99 951 a 6 
004 FR GERIIAHY 191 
3; 
7 144 28 
005 ITALY 74 9 17 
19 
006 UTD. KIHGDOII 104 70 2 i 2l Oll SPAIN 245 45 176 i v.lo oWlf ZERlAHD il4 18 
" 
I 
038 AUSTRIA 125 123 1 1 
052 TURKEY 55 6 2 47 
062 CZECHOSLOVAK 14 12 
li 
2 
2D8 ALGERIA 35 4 
103s 
20 
400 USA ll93 ll3 2 40 
616 IRAN Ill 1 47 62 
662 PAKISTAN za 5 137 
22 
706 SINGAPORE 181 29 15 
1000 W 0 R L D 7291 llO 1255 2102 3053 38 725 
1010 IHTRA-EC 4182 28 440 1856 1693 32 130 
10 ll EXTRA-EC 3109 a2 815 246 1360 6 595 
1020 CLASS 1 1883 78 409 67 1161 2 166 
1021 EFTA COUHTR. 361 67 211 62 a 13 
1030 CLASS 2 ll53 3 361 174 199 407 
1031 ACP 168> 370 213 23 2 131 
1040 CLASS 3 73 45 5 22 
8414.80-41 RECIPROCATING DISPlACEIIEHT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 
CIVIL AIRCRAFT), <EXCL. 8414.30-30 TO 8414.40-90) 
15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 120 113, <EXCL. FOR 
IL• COHFIDEIITIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HUMBER 
COMPRESSEURS VOlUIIETRIQUES AL TERHATIFS, POUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH > 15 BAR, D'UH DEBIT/H =< 120 113, <AUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIYILS), (HOH REPR. SUUS 8414.31-30 A 8414.40-90) 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
HOMBRE 
001 FRANCE 1204 497 
20 
551 155 
002 BELG.-LUXBG. 196 
2 
71 91 11 
003 NETHERLANDS 455 422 1 
35s 
30 
005 ITALY 964 2 493 34 
106 
77 
Oll SPAIN 524 a 142 5 244 19 
028 NORWAY 136 77 2 31 19 
030 SWEDEN 634 45 
li 
583 I 
036 SWITZERLAND 178 137 27 i 038 AUSTRIA 570 553 16 
288 NIGERIA 15 6 3 5 
400 USA 1271 1089 182 
664 IHDIA 24 18 6 
706 SINGAPORE 343 252 87 
720 CHIMA 38 32 3 
728 SOUTH KOREA ll5 ll2 I 
1000 W 0 R L D 9949 167 5269 17 217 242 3137 900 
1010 INTRA-EC 4869 86 1966 3 131 139 2218 326 
lOll .EXTRA-EC 5D80 81 3303 14 86 103 919 5H 
1020 CLASS 1 3638 48 2458 2 14 3 778 335 
1021 EFTA COUHTR. 1730 21 878 
1z 
13 3 775 40 
1030 CLASS 2 1211 5 717 
" 
100 109 199 
1031 ACP (68) 62 1 25 21 4 11 
844 
1990 Supplt•tntary unit - Unit6 suppl6atntalre Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:::~~~~!~b~r---:E~U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_a_a_r~k-D:o-u~t-s-c~hl~a-n~d~--~H=o~l~la~s~~=Es~p=a=g~n~o--~~F~r~on~c=o~~I~r~o~l-o-nd ______ It_o_l~t-o __ H_o_d_o_r_la_n_d----Po_r_t_u_g_o_l ______ U_.-K~. 
8414.80-41 
1040 CLASS 3 231 28 128 32 
8414.80-49 RECIPROCATING DISPLACEMENT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 JAR, GIVING A FLDII/H =< 120 "3, <EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT>, ( EXCL. 8414.30-30 TO 84a. 40-90 I 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OD-DD 
HUI'IBER 
COMPRESSEURS VDLUMETRIQUES AL TERHATIFS, POUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH > 15 BAR, D'UN DEBIT/H > 120 "3, IAUTRES QUE 
"POUR AERDHEFS CIVILSI, !NON REPR. SOU$ 8414.30-30 A 8414.40-901 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9990.00-DD 
HOMBRE 
DDl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS HAL Y 
D3D SWEDEN 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
389 HAI'IIBIA 
4DD USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
119 
352 
74 
45 
3 
77 
49 
161 
69 
19 
669 
17 
a 
18 
38 
H 
a 
26i9 
1274 
1405 
854 
106 
430 
89 
121 
24 
7 
li 
70 
1 
2 
127 
5 
6 
24 
18 
2 
402 
104 
298 
235 
82 
56 
3 
7 
26 
~~ 
25 
ll2 
99 
13 
a 
7 
5 
so6 
561 
22 
539 
507 
1 
29 
2 
3 
so 
312 
23 
1260 
930 
330 
29 
5 
243 
67 
58 
8414 .BD-60 ROTARY DISPLACEP!EHT COMPRESSORS, SINGLE-SHAFT, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 8414. 3D-3D TO 8414.40-901 
Bl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-DD 
HUI'IBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ROTATIFS A UH SEUL ARBRE, !AUTRE$ QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, !NOH REPR. SOUS 8414.30-30 A 
8414.40-901 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-DD 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
DD2 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOP! 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
412 P!EXICO 
616 IRAN 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
BDO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
1041 CLASS 3 
7871 
5575 
1380 
21276 
9989 
2241 
596 
1675 
463 
1708 
650 
5937 
1078 
16265 
1768 
164 
150 
28 
1827 
1573 
90381 
52290 
38091 
31744 
9868 
6114 
520 
233 
2 
1 
137 
13 
124 
4 
4 
llB 
ll4 
2 
5258 
335 
995 
4190 
1785 
184 
894 
60 
908 
464 
5726 
972 
14944 
1165 
64 
2 
6 
842 
214 
42989 
14036 
28953 
26120 
BUD 
2643 
60 
190 
101 
2 
7 
~ 
1 
11 
100 
297 
131 
166 
16 
6 
147 
181 
17 
11 
9 
146 
7 
32 
19.5 
3 
47 
2 
4 
1870 
423 
1447 
299 
247 
ll36 
206 
12 
2 
2 
528 
128 
8 
139 
240 
120 
17 
5 
128 
31 
41 
HZ 
2392 
1568 
824 
672 
205 
151 
12 
1 
8414 .BD-71 ROTARY DISPLACEMENT COP!PRESSORS, P!UL TI-SHAFT, SCREW COI'tPRESSORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. 8414.30-30 TO 
8414.40-901 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NUI'tBER 
CDP!PRESSEURS VOLU11ETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS AR8RES, A VIS, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, !NON REPR. SOUS 
8414.30-30 A 8414.40-901 
iL• """nflDi;HTJEL, 1\U'kli SOIJS 9;;.1.GG··OD 
NOI't8RE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENP!ARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 11DROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
512 CHILE 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
68 D THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
64ll 
719 
1443 
403 
9263 
2445 
75 
628 
143 
319 
1689 
13 
368 
759 
223 
954 
1056 
303 
60 
180 
50 
178 
9265 
337 
154 
28 
178 
256 
2307 
177 
151 
61 
171 
51 
3 
256 
704 
74 
354 
188 
230 
77D 
44554 
23538 
21016 
7555 
3361 
12738 
57 
9 
6 
57 
16 
7 
16 
i 
10 
17 
i 
10 
IS 
2 
2 
5 
16 
32 
4 
5 
1 
i 
315 
196 
119 
46 
35 
13 
5727 
4DD 
1277 
u52 
2320 
31 
319 
95 
143 
705 
9 
231 
482 
141 
a as 
1029 
189 
37 
83 
19 
144 
6 
6 
94 
9 
71 
215; 
174 
5 
ll2 
6 
1 
125 
106 
37 
262 
163 
49 
414 
27056 
19369 
7687 
6197 
2771 
1167 
1 
·1 
1 
10 
12 
1 
60 
zoi 
ui 
450 
25 
425 
214 
201 
60 
li 
34 
36 
9771 
121 
9650 
35 
35 
9613 
5 
5 
i 
a 
za 
7 
u7 
197 
43 
154 
107 
10 
10 
5 
1 
2 
10 
5 
6 
52 
16 
36 
7 
2 
27 
4 
35 
IS 
54 
li 
1 
2 
2 
138 
126 
12 
6 
5 
6 
2 
23 
154 
a7 
2 
77 
Ii 
5 
53 
1 
4 
2 
9 
2 
25 
i 
lD 
492 
414 
78 
46 
42 
29 
59 
10 
49 
3 
3 
46 
46 
2 
1 
1 
40 
19 
15 
32 
3 
1 
46 
1 
2 
19 
36 
17 
Ii 
1 
1 
286 
103 
183 
67 
a 
67 
17 
49 
1980 
4887 
352 
21110 
5786 
274 
713 
395 
470 
177 
121 
104 
905 
603 
11; 
18 
985 
1355 
42497 
35981 
6516 
4624 
1268 
1867 
80 
25 
602 
139 
160 
223 
a sa 
2a 
295 
39 
ISO 
869 
6 
126 
62 
58 
30 
10; 
3 
65 
27 
21 
9 
5i 
15 
zsi 
136 
3 
56 
59 
45 
2 
129 
598 
1 
89 
15 
181 
349 
6265 
3363 
2902 
911 
277 
1845 
845 
1990 Export 
Dutlnatlon 
Caab. Hoaanclatura~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~i~c~l•~r~a~n~t----~------~~~~~--------~~----~--i 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italta Haduland Portugal U.K. 
1414.10-71 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
105 
723 
6 
60 
15 
323 ui 
1414.10-79 ROTARY DISPLACEI'IENT COMPRESSORS, MULTI-SHAFT, IEXCL. SCREW COMPRESSORS!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1414.30-30 
TO 1414.40-901 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HUMBER 
COMPRESSEURS YOLUMETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, <AUTRES QU'A VISJ, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSJ, IKON REPR. 
SOUS 1414.30-30 A 1414.40-901 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
259 
424 
976 
2466 
749 
193 
1S3 
312 
103 
425 
201 
10 
45 
243 
213 
54 
17 
9637 
6446 
3191 
2009 
ll02 
1024 
151 
2U 
lll 
664 
156 
381 
lll 
291 
79 
317 
169 
3 
41 
234 
31 
35 
33 
3620 
1774 
la46 
1447 
904 
210 
ll9 
5 
1 
5 
6 
156 
2 
li 
50 
599 
214 
115 
22 
14i 
20 
264 
27 
52 
323 
56 
16 
13 
ll 
93 
22 
6 
i 
245 
5 
2120 
2742 
71 
1 
1 
77 
i 
11 
14 
9 
190 
51 
139 
101 
40 
27 
4 
1414.10-90 AIR PUMPS IEXCL. HAND OR FOOT-OPERATED), AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS, IEXCL. B414.30-30 TO 1414.40-90, 1414.10-21 TO 
1414.10-79), VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, IIAXIMUM HORIZONTAL SIDE > 120 CM, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
BL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HL• INCL. 8'14.20-99, 1414.30-99, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
PDPIPES A· AIR <AUTRES QU'A IIAIH OU A PIEDl, COPIPRESSEURS D'AIR DU D'AUTRES GAZ !NON REPR. SDUS 1414.30-30 A 1414.40-90 HI 
SOUS 1414.10-21 A "14.10-791, HDTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCDRPORE, PLUS GRAND COTE 
HORIZONTAL > 120 Clio <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
HL• INCL. 1414.20-99, 1414.30-99, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
211 NIGERIA 
514 GABON 
571 ZAMBIA 
511 SOUTH AFRICA 
519 NAMIBIA 
4aO USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
441 CUBA 
462 MARTINIQUE 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
652 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
756 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
IDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS S 
1090 IIISCELLAHEOU 
162031 
96710 
37551 
211652 
43919 
120110 
6697 
21203 
5141 
62721 
33711 
4120 
3410 
42542 
11497 
41145 
16759 
4944 
5604 
2129 
631 
2436 
1611 
70209 
793 
1439 
2941 
5037 
215 
439 
4761 
744 
16"4 ~5 
2317 
12223 
3429 
295 
2945 
224 
2421 
5401 
1414 
4421 
71 
167 
2705 
12ll 
521 
1010 
2525 
4121 
27924 
3666 
17194 
15924 
1956 
1559257 
110154 
541157 
545114 
116402 
110219 
12144 
14734 
1966 
1416.10 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
BRULEURS A COPIBUSTIBLES LIQUIDES 
12 
5 
102 
56 
6i 
66i 
2030 
165 
10 
3700 
243 
5457 
2111 
2171 
539 
517 
57 
19120 
59866 
20115 
19494 
33595 
lll6 
12577 
635 
7220 
2023 
2 
734 
7912 
716 
16364 
10213 
1759 
4171 
1463 
202 
1261 
3 
S2 
59 
15 
540 
1942 
i 
2612 
11 
10S57i 
749 
11307 
51 
46 
4 
4112 
152 
139 
2; 
47 
26 
193 
13 
312 
1356 
955 
5259 
6300 
443087 
246961 
196126 
163609 
36305 
29061 
2297 
5456 
17 
2 
15 
1 
14 
1 
2675 
269 
76 
5517 
us 
2690 
43 
106 
lll 
136 
4394 
51 
119 
13i 
2 
121 
2 
10 
ui 
140 
li 
210 
522 
3353 
uos 
5 
Hi 
2 
aoi 
24712 
9736 
15046 
1915 
571 
9794 
10 
3337 
1416.10-ID FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
NUMBER 
196; 
911 
9977 
11757 
32011 
147 
272 
536 
7000 
7411 
40 
616 
4265 
109 
11017 
700 
17 
52 
9 
II 
4 
Ill 
67180 
305 
120 
354 
539 
251 
noi 
19H7 
53 
2 
1 
293 
26 
s 
54 
11 
1 
401 
4 
30 
62 
15 
150 
2101 
1 
64 
43 
s 
9491 
1914 
224715 
79061 
14563& 
41537 
23150 
94469 
7027 
2632 
7 
53 
2 
12 
25; 
576 
306 
70 
39 
s 
31 
30 
29312 
6645 
12796 
51179 
un2 
2193 
4741 
4023 
46146 
20115 
SIS 
1001 
5002 
9124 
6391 
5614 
3126 
142 
657 
262 
usa 
597 
2219 
439 
751 
1214 
62 
34 
366 
1197 
93 
I 1707 
775 
390 
27 
162; 
216 
2370 
400 
142 
2161 
54 
53 
2391 
1162 
355 
4861 
1669 
3364 
3697 
2691 
3064 
2153 
291496 
193260 
91233 
55717 
21012 
31719 
1367 
3797 
3 
BRULEUR5 PDUR L'ALIIIEHTATION DES FOYERS, A CD"BUSTIBLES LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF DE COHTROLE AUTOMATIQUE IIOHTE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 .NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
846 
51017 
50267 
2145 
15251 
1675 
17571 
2232 
li 
11 
2 
3 
732 
21694 
42637 
1303 
1512 
341 
191 
30 
12 
10015 
133 
506 
9162 
7546 
241 
5075 
16495 
190 
55115 
25512 
152745 
3755 
31501 
24 
2667 
45 
1152 
1753 
1956 
250212 
241326 
1956 
6 
52 
19 
2 
17 
27 
14111 
6 
6 
15421 
15236 
115 
6 
1 
179 
179 
71 
147 
4 
4 
237 
151 
112 
18 
616 
574 
42 
19 
4 
22 
I 
4904 
2514 
2842 
5648 
1114 
517~ 
140 
491 
374 
1338 
1 
263 
23071 
685 
154 
92 
42 
530 
156 
12 
72 
3 
536 
232 
694 
72 
64i ,,-;,-; 
600 
17 
237 
lo7 
439 
597 
9 
54 
196 
B 
16 
151 
107 
388 
22687 
6 
73 
2054 
105383 
24016 
11367 
72479 
249!2 
H13 
1346 
1475 
127 
32 
24 
35 
3 
41a 
1990 Supple•entary unit - Unit' supp16•entaire Export 
Dutination 
Reporting country .. Pays d6clarant ~~==~cr:~~~;'~!~b~r---:E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-.~k~D~o-u_t_s_ch~l~a-n~d----~H=•~I~I•~•~~~Es~p~a=g~n!•--~!F:r•~n~c:•::~I~r~•-l-en_d ______ It-.-l-l-e--H-•-d-•-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K-4. 
8416.10-10 
DDa DENMARK 
D09 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
D30 SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
1DOO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1745 
59033 
113D8 
23963 
4870 
27904 
9696 
11203 
3347 
922 
263820 
lt6075 
67745 
58972 
44834 
8029 
744 
1 
36 
23 
746 
739 
7 
2773 
1033 
1740 
1364 
362 
375 
1 
560 
30562 
144 
7451 
1511 
18266 
8846 
10404 
3347 
93 
153071 
106394 
46677 
40877 
30081 
5365 
435 
8416.10-90 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, IEXCL. 8416.10-lDl 
HUIIBER 
i 
10839 
10915 
ID879 
36 
30 
3 
4098 
69 
416 
9238 
388 
25 
25663 
15322 
10341 
1D169 
1Dl44 
98 
74 
10 
10 
1180 
4033 
144 
16004 
3173 
400 
44D 
734 
82; 
68288 
60777 
7511 
5732 
4185 
1649 
130 
BRULEURS POUR L'ALIIIEHTATIOH DES FOYERS, A COIIBUSTIBLES LlQUIDES, ISAHS DISPOSITIF DE COHTROLE AUTOI'IATIQUE "OHTEI 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DD7 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
D10 PORTUGAL 
Dl1 SPAIH 
030 SWEDEH 
D32 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
D66 ROMANIA 
208 ALGERIA 
22D EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
616 IRAH 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10739 
25426 
22368 
33260 
2H9 
3022 
9407 
ID9D8 
16910 
14759 
32723 
5865 
911 
7498 
4600 
47BD 
2734 
10 
60337 
603 
11191 
3370 
35 
1637 
540 
407 
194 
62D7 
1074 
2340 
310774 
181941 
128828 
44891 
19922 
82530 
1407 
294 
9; 
236 
363 
105 
7 
222 
1 
58 
1 
1 
37 
127 
1680 
1385 
295 
176 
166 
119 
li 
26 
195 
74 
2 
25 
534 
123 
411 
383 
380 
28 
551 
870 
223 
ID; 
85 
5 
158 
1432 
68 
117 
90 
102 
298 
794 
124 
7 
10 
6 
6 
10 
5 
34 
102 
15 
22 
116 
511 
5 
631D 
3618 
2692 
1618 
1339 
985 
89 
8418.10 COIIBINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS 
1172 
1112 
91 
3 
10096 
116 
10941 
10310 
631 
62~ 
7 
10980 
910 
9959 
1844 
97 
3i 
576 
30 
17862 
150 
7Da 
6342 
1305 
194 
25 
6D241 
44 
1981 
365 
16i 
18 
9 
114795 
42296 
72499 
11178 
8505 
61319 
2 
COIIBIHAISOHS DE REFRIGERATEURS ET DE COHGELATEURS-CDHSERVATEURS, AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES 
8418.1D-9D COIIBINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL ODORS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
5 
5 
6251 
5921 
19951 
7983 
2686 
6809 
8754 
14613 
14407 
14351 
1225 
1 
744 
2085 
4457 
2527 
90 
JD2 
ID6 
2879 
1 
1353 
420 
174 
9 
6026 
550 
387 
132169 
101726 
30438 
14575 
4114 
14669 
1194 
COMBIHAISOHS DE REFRIGERATEURS ET DE COHGELATEURS-COHSERVATEURS AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES, !AUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSI 
HOIIBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
D08 DEHI'!ARK 
DD9 GREECE 
Dl D PORTUGAL 
ill SPAIN 
D21 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AND "E 
128 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 "ALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAHD 
162 CZECHOSLOVAK 
D68 BULGARIA 
2D4 I'!OROCCO 
216 LIBYA 
248 SENEGAL 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 I'!ARTIHIQUE 
512 CHILE 
6DO CYPRUS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A. EI'!IRATES 
74D HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
527939 
78836 
193085 
401541 
66187 
217731 
36158 
31795 
62977 
65425 
276782 
29065 
2939 
34528 
57501 
26183 
28242 
31821 
3971 
7575 
5125 
19578 
5033 
6190 
2364 
3479 
1578 
2020 
3129 
5305 
4106 
1634 
8788 
1322 
4347 
2256 
2257 
4043 
2315152 
1958456 
356695 
202191 
180238 
119293 
29168 
35211 
782 
7Bl 
492 
6 
I 
i 
13 
274 
7 
206 
133 
3D71 
2352 
719 
1D 
3 
266 
184 
443 
4682 
1175 
5718 
12521 
4458 
8405 
777 
2ni 
190 
31717 
723 
4816 
17897 
5080 
1830 
39 
47 
181 
1 
11 
2941 
76 
48 
107695 
71674 
36021 
30465 
30122 
2239 
26 
3317 
99245 
23488 
90430 
5345~ 
11050 
2693 
3853 
30197 
11989 
113933 
2261 
10165 
16405 
7940 
14795 
12849 
1314 
4875 
1507 
13117 
1232 
357 
1350 
40 
4 
67l 
1899 
1125 
14 
113 
330 
227 
540915 
440332 
100583 
72192 
63251 
11751 
3872 
16640 
4567 
2583 
1984 
1983 
I 
1 
8418.21 COI'!PRESSION-TYPE REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE !EXCL. 8411.101 
REFRIGERATEURS I'!EHAGERS, A COI'!PRESSIOH, !HDH REPR. SDUS 8418.101 
34601 
2383 
5459 
29759 
6681 
4572 
641 
1453i 
22361 
1711; 
2755 
2248 
5573 
Ill 
395 
lOB 
277 
606 
2583 
3600 
60 
209i 
119; 
242 
403 
246 
I 
1590 
167169 
120988 
46181 
12648 
8435 
29863 
4138 
3670 
711; 
a255 
749 
216 
i 
lOll 
22 
197 
!DO 
15 
468 
7i 
376 
1261 
3440 
2546 
I 
195 
7 
5 
175 
193 
94996 
73994 
21002 
1561 
1034 
18763 
5056 
678 
8418.21-10 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COIIPRESSIDN-TYPE, CAPACITY> 340 L, IEXCL. 1418.10-10 TO 8418.10-901 
NUI'!IER 
174 
I 
i 
2004 
2195 
2180 
15 
13 
REFRIGERATEURS I'!EHAGERS, A CDI'!PRESSIOH, CAPACITE > 340 L, !NOH REPR. SDUS 8418.10-10 ET 8418.10-901 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-IUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
7319 
1793 
3332 
4555 
37 
404 
9 
740 
3DD 
211 
543 
ao 
462 
991 
189 
1340 
137 
397 
381496 
40616 
89833 
3\6262 
19094; 
11357 
27761 
14875 
15925 
~4l49 
6111 
184 
17252 
17365 
10478 
10142 
18367 
1790 
1813 
1011 
2169 
727 
5697 
965 
1262 
1522 
449 
1626 
1455 
1314 
893 
3790 
194 
4147 
630 
1739 
3623 
1344189 
1203723 
140465 
79483 
73618 
50544 
13382 
10431 
4683 
381 
778 
4059 
82 
67 
15 
10 
9 
5 
29 
271 
13; 
33 
39 
3 
5 
i 
3 
51 
li 
I 
602 
522 
80 
74 
55 
6 
5 
2425 
454 
14 
42 
Ill 
49 
I 
259 
163 
26 
2 
4152 
3360 
792 
191 
191 
579 
570 
22 
12 
12 
46 
43 
3 
77 
25 
6~ 
1523 
1291 
232 
14 
14 
218 
218 
2 
82 
76 
43 
5I 
1986 
842 
1144 
790 
53 
250 
104 
3523 
7335 
1180 
4833 
70 
2590 
1946 
67 
106 
263 
4204 
24 
72 
213 
5 
175 
45i 
9066 
120 
21i 
18 
218 
; 
4 
1948 
42520 
21913 
20607 
16887 
5363 
3605 
115 
6954 
1627 
862 
3703 
799 
2051; 
131 
407 
149 
1 '' 
3l 
98 
2573 
41 
433 
346 
52 
6l 
103 
177 
26 
II 
44680 
35979 
8701 
5614 
3570 
3017 
1721 
637 
13 
34 
21 
847 
1990 Suppleaantar~ unh - Unit6 suppl6aentaire Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~t~c~1~or~o~n~t~------------------------------------~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U • K · 
1411.21-10 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
204 PIDRDCCD 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
4700 
1979 
6930 
2951 
14861 
3532 
5717 
1653 
2019 
74684 
32831 
41809 
29180 
22366 
12304 
2193 
1007 
"' 539 30 
30 
506 
"0 
14 
300 
171 
1915 
5051 
1375 
10247 
1736 
8477 
8420 
1390 
57 
17 
555 
13 
2 
1032 
9637 
2080 
370 
16268 
1938 
1\330 
13936 
13272 
233 
41 
1991 
720 
4273 
170&5 
9650 
7435 
5'50 
1197 
1270 
122 
4343 
2628 
1715 
137 
157a 
131 
72 
4; 
2 
2582 
544 
2038 
106 
11 
1932 
109 
n4 
2197 
a 
154 
76 
17 
1&5 
2014 
20301 
13742 
65" 
1010 
644 
5396 
768 
1418.21-51 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CDPIPRESSIDH-TYPE, CAPACITY=< 340 L, TABLE PIDDEL, !EXCL. 841&.10-10 TO 8411.10-901 
NUI'IBER 
REFRIGERATEURS PIENAGERS, A CDriPRES5IDN, CAPACITE =< 340 L, PIDDELE TABLE, !NOH REPR. SDUS 8411.10-10 ET 8411.10-901 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
6n ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
131063 
44255 
121273 
3a&779 
10513 
136973 
8295 
16000 
5664 
7314 
24176 
24511 
27161 
62296 
4743 
1036044 
165SII 
170226 
150044 
146575 
1&131 
6631 
340 
1966 
4492 
7565 
6791 
767 
68i 
634 
11389 
1759 
49052 
34o5 
9151 
1122 
2562 
391 
466 
2706 
695' 
11624 
22999 
412 
134951 
86579 
48372 
"771 
45032 
894 
179 
360 
156 
204 
3 
2oi 
20 
695 
12553 
1241 
4312 
aa 
1 
3627 
1\90 
72 
72 
118059 
31030 
70109 
376354 
126638 
5703 
13337 
4443 
6628 
21470 
17557 
16236 
39192 
3837 
&57101 
747253 
109148 
101447 
101210 
1032 
211 
84U.21-59 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, CDI'IPRESSIDN-TYPE, CAPACITY =< 340 L, BUILDING-IN TYPE, !EXCL. 1411.10-10 TO 1411.10-901 
NUI'IBER 
REFRIGERATEURS PIENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE =< 340 L, A ENCASTRER, !NON REPR. SDUS 1411.10-10 ET 1411.10-901 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
112019 
66619 
96447 
9226 
17684 
76704 
5753 
10373 
2745 
5625 
7917 
5513 
4613 
109574 
89356 
634574 
404974 
229591 
221199 
217268 
7029 
90 
1340 
217 
22 
1712 
1671 
39 
3 
1 
34 
u5 
135 
22 
1 
5 
424 
3 
421 
316 
291 
4 
106276 
55268 
94116 
11478 
71091 
4652 
10361 
2265 
4325 
7173 
521& 
4134 
101542 
19291 
519550 
367001 
222549 
211552 
215244 
3205 
1\5 
1 
144 
2 
142 
120 
312 
122 
190 
4 
116 
1130 
470 
202 
22 
689 
39 
4543 
3253 
1290 
294 
241 
721 
14U.21-91 HOUSEHOLD REFRIGERATORS CDI'IPRESSIDN-TYPE, CAPACITY =< 250 L, !EXCL. 8411.10-10 TO 841&.21-591 
NUI'IBER 
102 
102 
REFRIGERATEURS PIENAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE =< 250 L, !NON REPR. SDUS UU.I0-10 A 1411.21-591 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 
OD? BEL0.-11 •G. 
Uu • hETHERLAN~S 
004 FR OERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
276 GHANA 
372 REUNION 
451 GUADELOUPE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
152722 
3U30 
'552H 
14066 
11509 
14519 
1425 
21168 
9044 
11155 
61665 
4803 
11420 
3926 
1934 
14106 
16602 
3643 
3111 
2667 
5307 
2877 
661916 
532627 
129331 
64535 
55686 
51245 
25544 
6551 
707 
1462 
379 
28; 
14 
6 
275 
2 
23 
5 
5117 
3132 
2681 
2 
2 
2515 
2579 
94 
915 
1160 
2209 
1185 
103 
164 
140 
2; 
1560 
1162 
3319 
2403 
13 
11 
1&684 
7375 
11309 
9717 
9466 
943 
92 
649 
1927 
6011 
!220 
2177 
6662 
12 
1125 
110 
139 
271 
207; 
177 
238' 
1351 
6346 
210 
15 
45 
41932 
32424 
16501 
13133 
12454 
1&46 
1099 
129 
327 
3 
324 
3 
3 
19 
3 
302 
21506 
1075 
... 
39 
3320 
3599 
127i 
1a 
22 
46647 
40217 
6360 
1511 
1453 
4849 
163 
2765 
~'I 
2549 
3115 
3997 
121 
269 
78 
1232 
500 
419 
15 
1 
2 
62 
966 
2129 
26012 
15164 
10121 
686 
16 
8900 
1331 
542 
340 
277 
63 
5490 
1633 
4SI 
6122 
4416 
194 
10 
471 
1168 
2 
14 
427 
135 
44 
23313 
20923 
2460 
1906 
1392 
393 
18474 
20091 
''~~ .. 
71545 
6a&6l 
1773 
19551 
1769 
6115 
32030 
674 
7429 
1706 
3200 
10257 
1902 
3333 
3171 
1336 
4323 
721 
425051 
350710 
74270 
36997 
31702 
33259 
14186 
4014 
1411.21-99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 250 L BUT =< 340 L, !EXCL. 8411.10-10 TO 1418.21-591 
NUIIBER 
REFRIGERATEURS I'IEHAGERS, CDI'IPRESSIDH, CAPACITE > 250 L IIAIS =< 340 L, !NON REPR. SDUS 1418.10-10 A 1418.21-591 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 ·CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAHII 
036 SWITZERLAND 
848 
157519 
21319 
19250 
44941 
7931 
52697 
4444 
6176 
14204 
12645 
76662 
5511 
15935 
17530 
7506 
5052 
231 
757 
1607 
1a 
i 
29 
u2 
4 
2751 
1802 
926 
3942 
37 
10935 
2oi 
355 
4534 
14669 
5314 
217 
12343 
3194 
3034 
3135 
557 
175 
1193 
396 
483 
2907 
121 
1519 
1961 
14 
135 
12407 
2 
11; 
3319 
131 
192 
1926 
2701 
463l 
66l 
415 
191 
312 
25 
228 
509 
957 
120867 
14022 
13925 
36497 
4064; 
719 
5677 
11566 
a&61 
46123 
753 
1544 
602 
2045 
3956 
63 
31 
25 
25 
5 
14 
3460 
694. 
134 
1051 
397 
99 
128 
10 
15961 
12555 
3413 
77 
10 
3047 
2169 
42 
7944 
2536 
346 
2 
11995 
10170 
1125 
3 
1 
1076 
103 
1247 
3710 
77 
6 
2 
27 
186 
21 
1403 
5456 
2947 
1 
2193 
2191 
53 
118 
5 
45 
45 
741 
216 
1557 
1079 
471 
471 
478 
59 
69 
6; 
59 
59 
10 
10 
ui 
350 
101 
249 
21702 
36 
1fttl44 
2117 
105 
67 
21375 
24 
64945 
63041 
1194 
1004 
24 
190 
190 
7961 
11 
371 
113 
359 
26571 
41 
1 
3 
a 
1 
1231 
100! 
223 
21 
12 
202 
I!~ 
1261 
596 
145 
95! 
107l 
2 
ui 
95 
49~ 
7400 
4163 
3237 
1599 
263 
163! 
1141 
14 
40 
14~ 
184 
166 
7 
76 
205! 
927 
1131 
119 
91 
1012 
3316 
1568 
• •• 1732 
2!9 
6299 
214 
46 
92 
157 
325 
6 
31 
3 
60 
2 
539 
1682! 
139!1 
2!47 
781 
496 
2061 
1610 
5 
952 
526 
237 
1443 
190 
3110 
14 
320 
75 
31i 
297 
133 
' 
1990 Suppleaentary unit - Unft' suppl6aentafr• Export 
Destination 
Coab. Hcaenclatura 
Report fng country - Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Ito1 Ia Nederland Portugal u.~. 
1418.21-99 
031 AUSTRIA 6463 151 1136 
136 
5172 
046 PIAL TA 2421 34 221 1976 53 
041 YUGOSLAVIA 3915 1 87 3706 120 
052 TUR~EY 7898 
3i 5 
3591 
5 
4307 
056 SOVIET UNION 4723 141 
81i 
4241 300 
302 CAIIEROOH 3121 50 3 2185 65 
372 REUNION 4111 36 1606 2476 
458 GUADELOUPE 3234 94 1879 1261 
462 IIARTIHIQUE 2377 
si 5a 
15 1742 620 
600 CYPRUS 5268 20 5139 
632 SAUDI ARABIA 4631 
156 5 
4631 
647 U.A.Ef'IIRATES 4915 4824 
666 BANGLADESH 3306 12 3289 
1000 W 0 R L D 560001 3818 47176 39542 60 28333 13607 98 375551 3409 39071 9329 
lDlD IHTRA-EC 411565 2132 20951 27417 
60 
20104 3050 
" 
298976 2114 35456 6867 
1011 EXTRA-EC 141420 986 26215 12125 7529 10557 76569 1295 3622 2462 
1020 CLASS 1 71191 5 25170 9600 571 1369 30196 25 2619 936 
1021 EFT A COUHTR. 52973 3 25135 5639 
60 695i 
990 20419 24 763 
1030 CLASS 2 63200 719 241 2225 9161 40330 970 lDDl 1526 
1031 ACP 1681 16373 707 199 158 912 2092 8915 941 1003 1446 
10U CLASS 3 7029 262 797 300 27 5343 300 
8411.22 ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE !EXCL. 841&.1Dl 
REFRIGERATEURS IIEHAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, !NOH REPR. SOUS 8418.101 
1418.22-DD HOUSEHOLD REFRIGERATORS, ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL, !EXCL. 8418.10-10 AND 8418.10-901 
HUMBER 
REFRIGERATEURS IIEHAGERS, ABSORPTION, ELECTRIQUES, !NOH REPR. SOUS 8418.10-10 ET 84U.lD-9Dl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 12262 25073 31888 17 
273i 
2831 22452 
002 BELG.-LUXBG. 13639 
219ai 
9233 53 48 1573 
003 NETHERLANDS 36467 8121 1019 148 4491 
004 FR GERIIAHY 61227 49915 
5; 1714l 
8761 90 112 
2 
2279 
005 ITALY 30148 9107 4489 
22i 545 7l 
50 
006 UTD. KIHGDOII 13993 4169 4842 3441 
514 DOl DEHMAR~ 5314 1237 2373 1081 109 
009 GREECE 3283 436 600 2124 46 77 
010 PORTUGAL 3433 196 1477 1352 206 202 
011 SPAIN 16251 3657 
154 
11489 323 32 750 
030 SWEDEN 14991 4471 a34D 20 2013 
032 FIHLAMD 5902 1411 3427 509 
12 
548 
036 SWITZERLAND 9397 2980 3769 940 1696 
031 AUSTRIA 9930 3785 5004 1085 56 1336; 048 YUGOSLAVIA 15011 1039 521 ao 65 
052 TUR~EY 4959 120 4417 350 70 
400 USA 2185a 1403 10439 10016 
700 INDONESIA 3737 2701 1036 
tsz u7 355; 732 JAPAN 17a36 11771 1430 
740 HOHG ~OHG 4405 1612 2702 91 
1000 W 0 R L D 410404 155041 217 143982 170 34394 223 9140 261 253 66023 
1010 IHTRA-EC 267192 116543 59 a7166 17 25357 223 4212 251 2 32662 
lOll EXTRA-EC 143210 38491 151 56116 153 9037 5626 10 251 33361 
1020 CLASS 1 111793 31539 1" 40973 67 5961 2a7 2 10 32793 
1021 EFTA COUNTR. 43074 14200 154 21539 
a6 
2554 81 
24i 
4546 
1030 CLASS 2 30114 6959 4 14189 2121 5239 568 
1031 ACP Ull 4557 730 252 1131 2120 241 76 
a41a.29 REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE !EXCL. 14la.10 TO a41&.22l 
REFRIGERATEURS I'IEHAGERS, !NON REPR. SOUS 1411 .lD A 1418.221 
1411.29-DD HOUSEHOLD REFRIGERATORS, !EXCL. 1418.10-10 TO 841a.22-DDl 
NUIIBER 
REFRIGERATEURS IIEHAGERS, !NOH REPR. SOUS 1418.10-10 A aUa.22-DDl 
HOMBRE 
001 FRANCE 114a2 117 
i 
422 1675 
ntz 
4154 215 4899 
002 BELG.-LUXBG. 4198 
434 
106 
12 24 
2075 221 594 
D 03 NETHERLANDS Bl23 1 797 25 593 54; 2o 
6936 
004 FR GERIIANY 1622 512 36 
1114 
5 7 2332 
so 
3701 1453 
005 ITALY 5472 3 4 12 2679 3734 
3 1607 
DD6 UTD. UHGDOII 6107 18 189 2 1159 270 35 
765i 007 IRELAND 7993 
12 122i u; 333 9 DDa DEHIIAR~ 2699 492 lD 36i a 3D 011 SPAIN 4775 246 1073 
2384 
613 2114 291 
021 CANARY ISLAH 3691 41 17 
152 
1179 
65 1i 036 SWITZERLAND 2270 1321 713 
056 SOVIET UNION 341 27 4 11 299 3i 6420 400 USA 6601 lD ,, 135 
6uv CYPRUS 20:16 
10 
I 0 lftnft II At 
732 JAPAN 7115 2 26 76 7001 
1000 W 0 R L D 115013 2555 256 a181 23 4162 13201 322 36639 1973 66a 46403 
.!OlD IHTRA-EC 619" 1376 40 5056 21 2054 9172 321 11200 1065 381 24261 
1011 EXTRA-EC 53124 1171 216 3125 2 2aoa 4029 1 1a43a 90a 277 22142 
1020 CLASS 1 22975 121 50 2609 160 lDII 3756 136 11 15044 
1021 EFTA COUHTR. 6340 sa 17 2405 1 162 2371 97 11 1218 
1030 CLASS 2 2a7Dl 932 166 390 2642 2741 14130 572 266 6161 
1031 ACP !Ul ana 479 152 65 
2 
48 399 4726 562 256 1440 
1040 CLASS 3 1441 125 126 6 200 552 200 237 
1411.30 FREEZERS OF THE CHEST TYPE =< aoo LITRES CAPACITY 
IIEUBLES COHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE =< aoo L 
a41a.3D-91 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY =< 400 LITRES, !EXCl. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUIIBER 
IIEUBLES COHGEL AT EURS -COHS ERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE =< 400 l, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 232431 39 69661 3642 11579 11ao 
101119 45 15107 24246 
002 BELG.-LUXBG. 52681 
30; 
23131 3922 2140 11906 1101 1372 322 
003 NETHERLANDS 52918 29755 4149 415 74 10990 36l 
926 6302 
0 D 4 FR GERIIAHY 297581 232 199245 
360; 
37444 3036 34197 111S6 4215 
005 ITAlY 46406 
12 
2saoa 65 162 
u3a2 12212 
24 5112 10156 
006 UTD. KIHGDOII 101379 60962 1047 a362 5755 106 411 1734 007 IRELAND au6 3331 182 474 424 1377 3 1291 001 DENMARK 6211 21 
liD; 
73 1419 44 
3i 
4167 
009 GREECE 7411 4 140 a2 5339 a 
011 SPAIN 96755 24 a616 76 1216 
7604 37947 19 42469 
2i 021 CANARY ISLAH 2654 656 70 
264 
666 
i 
11 
02a NORWAY 33593 
16 
28451 36 3277 1564 
030 SWEDEN 59071 54335 719 
i 
3797 69 1 
032 FINLAND 41703 ; 44150 7 3114 u 42i 13 036 SWITZERLAND 16952 10427 505 134; 64 5304 9 210 031 AUSTRIA 30771 13 7495 2950 
45 
18764 25 175 
041 YUGOSLAVIA 9570 200 286 9037 
052 TUR~EY 3521 
5; 
1231 1729 
a6 16i 
561 u; ,; 2i 060 POLAND 92307 19514 1479 776 
064 HUNGARY 3032a 
4D 
15066 2763 
276 
54 9696 2749 
224 SUDAN 3026 9 1 1 2699 
248 SENEGAl 1179 216 
i 
1143 520 
272 IVORY COAST 2319 
112 
1a 
100 
533 1767 
Iai 12i 2aa NIGERIA 2712 1863 37 156 75 1372 314 GABON 4772 
1s 
501 32 276 2394 190 
311 CONGO 3355 465 
4 2; 
1412 221 1164 1 
400 USA 27776 136 2251 2 440 7647 17254 
45a GUADELOUPE 3649 70 200 11 1275 114 600 679 
462 IIARTIHIQUE 3217 46 160 1578 940 400 163 
624 ISRAEl 3033 11 2 3012 
849 
199D Export 
Destination 
Coab. Hoaencleture~----------------------------------------_;R:•:P;•~rt~l~n~g~co~u=n~t~r~y--_;'~·~Y;•~d=6:c:l;•~ra=n~t~--~--~~~~~~~~--~----~----~~ 
Hoatnclatur• coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1418.30-91 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
649 OI'IAH 
6U IHDIA 
700 IHDOHESIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
14413 
5261 
7303 
6969 
3306 
7320 
3191 
5315 
5894 
1408607 
910754 
497152 
231396 
190553 
131412 
32069 
12SD44 
221 
s6 
10 
2535 
705 
1830 
337 
109 
1350 
1030 
143 
946 
2508 
3134 
3821 
3269 
6914 
1459 
4844 
5724 
729005 
422483 
306522 
155174 
14666' 
44255 
4754 
106393 
273 
66 
4 
32 
10 
; 
6 
5 
31930 
17038 
14892 
6564 
4529 
2317 
233 
6011 
57 
65343 
61012 
4331 
1445 
1350 
2788 
578 
98 
102 
54 
2i 
2 
32561 
19196 
13365 
446 
329 
12611 
492D 
308 
19382 
19382 
1418.30-99 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY > 400 LITRES BUT =< BOD LITRES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'IBER 
12973 
2687 
3950 
3052 
404 
UD 
16Z 
345673 
231634 
114039 
45733 
35059 
56219 
14775 
12087 
MEUBLES COHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE > 400 L MAIS :< IDD L, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
224 SUDAN 
322 ZAIRE 
330 AHGDLA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
43197 
12496 
IOU 
43197 
2475 
32717 
3563 
2Da09 
2525 
1S534 
5571 
2426 
2976 
1173 
2211 
1311 
2952 
1562 
2336 
2114 
3572 
959 
387D 
245521 
167241 
75265 
35670 
2Sl46 
40745 
1U52 
1150 
32 
130 
10 
5 
3016 
204 
2112 
74 
74 
2726 
2669 
12 
10001 
6253 
5505 
26908 
701 
19541 
2165 
2403 
1611 
15126 
5224 
2406 
1817 
506 
1918 
159 
350 
1513 
3572 
931 
3170 
121168 
73731 
48127 
21755 
25187 
11715 
2232 
657 
506 
697 
210 
u6 
494 
549 
33 
32 
351 
527 
13 
48 
51 
12 
lOZ 
100 
5267 
3033 
2234 
1322 
1035 
177 
170 
35 
1418.40 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE =< 900 LITRES CAPACITY 
15 
1s 
15 
MEUBLES CONGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE ARI'IOIRE, CAPACITE =< 901 L 
2563 
256 
30 
1958 
9 
5i 
525 
5747 
4917 
759 
60 
69; 
2 
19i 
10 
199 
79 
193 
2uz 
3S 
i 
5 
3 
24 
6624 
3295 
3326 
12 
9 
3197 
1505 
47 
8418.40-91 FREEZERS DF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY =< 250 LITRES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
5127 
521 
90 
114 
9542 
16209 
16094 
115 
113 
z 
22685 
2592 
1372 
6859 
27&i 
" 9024 251 
12 
925 
579 
203 
1145 
410 
240 
US4 
547 
21 
61923 
45946 
15976 
2653 
1516 
12250 
3251 
1073 
MEUBLES CONGELATEURS-CDNSERVATEURS DU TYPE ARI'IOIRE, CAPACITE :< 251 L, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOI18RE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
ij60 ~DLAH~ 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
185911 
47702 
94032 
211221 
17317 
147074 
4139 
8526 
U112 
5597 
32056 
9063 
24477 
16120 
50864 
50099 
9306 
2547 
4016 
10074 
6959 
991500 
71176\ 
209729 
165355 
151593 
24554 
5230 
19790 
77 
68z 
66 
23 
991 
145 
150 
s4 
31 
96 
2395 
133 
1573 
10717 
56i 
45 
10 
26i 
626 
1310 
1316 
8131 
151 
1065 
61; 
30117 
16409 
13703 
11773 
11721 
651 
1212 
26967 
11116 
45204 
9620 
31397 
390 
1712 
9241 
156' 
4065 
891 
3183 
7321 
12489 
29957 
170 
422 
34 
1749 
2149 
205239 
141416 
63123 
56415 
53969 
4751 
171 
2517 
6 
3 
27544 
1917 
2599 
40893 
5410 
11341 
2 
1231 
310 
600 
663 
160 
4379 
1575 
99317 
91324 
7993 
7391 
7377 
597 
22 
5 
2315 
4 
696 
242 
6205 
4; 
193 
1529 
4D 
4 
46 
16 
1 
11D 
161 
4 
14402 
11235 
3169 
117 
106 
2767 
251 
255 
71 
70 
1 
1411.40-99 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY > 250 LITRES BUT =< 90D LITRES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
111528 
29556 
43414 
160321 
96970 
1077 
4701 
8111 
3454 
21129 
3966 
19041 
1016 
25704 
18390 
9134 
~~0 
3879 
Sl52 
4117 
601144 
487631 
114212 
15976 
75132 
12966 
2067 
15270 
2373 
1733 
640 
125 
122 
370 
336 
142 
36 
1979 
314 
11 
37 
5 
13 
6 
44 
5 
24 
34 
2684 
2456 
225 
114 
113 
90 
43 
24 
11 
usa 
zsoi 
11 
317 
56 
39 
2 
10 
63 
4750 
4409 
341 
17 
10 
191 
113 
63 
MEUBLES COHGELATEURS-COHSERYATEURS DU TYPE ARI10IRE, CAPACITE > 250 MAIS :< 9DD L, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
HOI18RE 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
DOl DEHI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
DZS NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
647 U.A.EIIIRATES 
lDDD W 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
57635 
27595 
14241 
23297 
3860 
"733 
1765 
2452 
3530 
7535 
1040 
4379 
23633 
4573 
15572 
16746 
1779 
2093 
4796 
1741 
290512 
197439 
93136 
61135 
65229 
16167 
4064 
8134 
133 
uz 
174 
12 
2 
931 
433 
505 
ni 
366 
U2 
104 
1277 
1256 
6135 
26 
9461 
7 
20 
155 
143i 
12239 
2718 
135 
119 
10 
633 
54 
31736 
19214 
19517 
17461 
17411 
1052 
3 
1004 
27475 
11493 
1621 
369; 
4907 
742 
144 
1363 
3D67 
191 
1359 
10240 
usa 
9146 
13310 
644 
416 
1101 
1221 
105659 
62469 
43220 
36950 
35695 
3726 
29 
2544 
244 
5 
2 
5; 
7&7 
1279 
331 
945 
50 
5 
an 
9 
17 
212i 
205 
2075 
77 
142 
2 
124 
400 
541 
lD 
395 
4 
3 
24i 
4 
9743 
5694 
4049 
522 
406 
3271 
955 
257 
13Z 
133 
132 
1 
1 
1411.5D REFRIGERATED OR FREEZING DISPLAY COUNTERS, CAIIHETS, SHOW-CASES AHD THE LIKE (EXCL. 1411.10 TO 1411.401 
850 
21346 
11021 
3625 
14531 
4DD2Z 
963 
1465 
1654 
2205 
31 
15D2 
956 
166 
5096 
3223 
1122 
1024 
2746 
132 
127137 
103935 
23200 
13051 
10978 
6043 
2427 
4106 
53 
442 
264 
43 
67 
10 
12 
4 
49 
1t 
129 
14 
27 
34 
133D 
953 
377 
243 
223 
64 
31 
7D 
100561 
15729 
14131 
Sl25 
421 
6621 
4551 
15 
1145 
560 
15sa 
1099 
129 
274 
6734 
11 
15137 
11529 
4305 
25D9 
155 
1796 
1774 
8256 
ui 
1013 
17H 
136 
169 
ui 
17373 
16939 
433 
101 
lOB 
325 
325 
.; 
uo5 
n6 
2125 
1592 
533 
1 
slz 
206 
IS 
1053 
442 
I 
79192 
511~2 
27350 
19699 
1963 
4874 
192 
2777 
2si 
5171 
291 
248 
5i 
6331 
5963 
368 
86 
54 
252 
196 
5133 
207 
1937 
267 
2400 
766 
699 
76 
2HU 
196 
10 
,,a 
17353 
11455 
5195 
3415 
3163 
2272 
2243 
211 
577 
1236 
324 
115 
2 
48 
6a 
25 
257 
75 
56 
3472 
2616 
756 
556 
511 
226 
5 
4 
1990 Suppleaentary unit·- UnU6 supp16•ent•Jre Export 
Dostinotion 
Co•b. No•tncleture 
Reporting country 
- Pays d'chront 
Ho•tnclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan_,.ark Deutschland Hell as Espagne France Ireland Itolio Nederland Portugal U.K. 
8418 0 50 CDFFRES, ARl'IDIRES, VITRINES, CDI'IPTDIRS ET SIIULAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, (HDH REPR. SDUS 8418.10 A 8418.401 
8418 0 50-ll ~~~:~~ERATED SHOW-CASES AHD COUNTERS, WITH A REFRIGERATIHD UNIT DR EVAPORATOR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
I'IEUBLES-VITRIHES ET I'IEUBLES-CDI'IPTDIRS FRIGDRIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGDRIFIQUE DU EVAPORA TEUR IHCDRPDRE-, POUR PRDDUITS 
CDHGELES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 1"03 1008 1077 l9 
14 
7211 11 63 1004 
002 BELG.-LUXBG. 2930 
2i 
1415 656 4 600 42 
s4 
199 
003 NETHERLANDS 4100 1930 727 31 
uoi 
951 
z2 
386 
004 FR GERMANY 4335 4 777 
600 1a 
102 1638 l 290 
005 ITALY 6'1 
11ai 
7 
136 1762 
20 
15 
3 
006 UTD. KINGDDI'I 3634 511 19 5 
007 IRELAND 1559 11 127 356 1065 
008 DENI'IARK 425 360 
i 
58 5 
009 GREECE 2298 300 178 
3i 
1815 
za6 010 PORTUGAL 1486 
46 
14 15 1138 
zoa Oil SPAIN 11373 132 
zu5 
10968 19 
021 CANARY ISLAN 3657 
2 
9 
47 
1223 
IZ 036 SWITZERLAND 861 434 366 
038 AUSTRIA 1319 1090 
18; 
12 212 5 
0\8 YUGOSLAVIA 358 
36i 
l lU 
058 GERMAN DEl'!. R 363 
18i ai 400 USA 2625 2353 
i 632 SAUDI ARABIA 2676 
396 
2577 93 
728 SOUTH KOREA 837 286 20 132 
740 HDHG KDHG 343 275 49 19 
1000 W 0 R L D 63775 150 13348 7426 14 2789 au 1637 32964 115 394 4070 
1010 IHTRA-EC 43191 38 6668 4382 
14 
74 191 1637 26497 102 341 3261 
lOll EXTRA-EC 20582 112 6680 3044 2715 677 6466 13 52 809 
I 020 CLASS I 7240 2 3416 1945 I 206 liZ 1290 3 265 
1021 EFTA CDUHTR. 3509 
110 
972 1726 
li 250; 
59 620 2 
s2 
130 
I 030 CLASS 2 12775 2899 911 564 5164 9 544 
1031 ACP UU 372 109 
365 
60 3 a 24 59 6 52 51 
1040 CLASS 3 567 188 I 12 l 
8418.50-19 REFRIGERATED SHOII-CASES AHD COUNTERS, WITH A REFRIGERATIHO UHIT DR EVAPORATOR, <EXCL. FOR FRDZEH FOOD STORAGE! 
HUMBER 
IIEUBLES-VITRINES ET IIEUBLES-COI'IPTDIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGDRIFIQUE DU EVAPORATEUR INCDRPDRE-, UUTRES QUE 
POUR PRODUITS COHGELESl 
HDIIBRE 
001 FRAHCE 34404 130 11 3502 2 3094 
662 
18094 1995 1705 5871 
002 BELG.-LUXBO. 8798 
uai 
2 771 290 
54 
3157 3264 426 226 
003 NETHERLANDS 9251 24 1990 216 945 2946 
0 35ai 
681 1314 
0 04 FR GERIIAHY 26854 18 185 
1705 
361 1169 55 20082 723 676 
005 ITALY 4356 10 5 489 1784 
696i 747i 
204 5 154 
006 UTD. KINGDOM 25193 3 382 1397 777 1421 4634 2133 
880 007 IRELAND 2313 30 II 318 44 6 934 10 80 
GOB DENI'IARK 1033 
a 
247 l9 40 569 22 39 97 
009 GREECE 1246 B8 2 15 1058 5 
12 010 PORTUGAL 2629 2 82 470 244 1807 12 
4o2 011 SPAIN 7889 2 432 
9276 
722 6283 5 42 
021 CANARY ISLAH 10520 50 
142 
37 
5i 
1075 I Bl 
2i 028 HDRWAY 677 149 
a 40 
92 l7a 35 
030 SWEDEH 975 
4 
245 a2 441 39 53 67 
032 FIHLAHD 943 6 259 
i 37i 
634 10 27 3 
036 SWITZERLAND 5017 15 16 1048 3413 8l 46 23 
03a AUSTRIA 4823 3 1923 I 28 2606 217 17 2a 
043 ANDORRA 23a 16 34 185 3 
5i 04a YUGOSLAVIA la3a 
10 
12 10 1761 
052 TURKEY 513 za Ia 423 2a 
056 SOVIET UHIOH 257 
li 
51 10 187 5 
060 POLAHD 237 63 17 136 2 
064 HUNGARY 236 6Z 
10 
I 172 
204 MOROCCO 199 159 30 
20a ALGERIA 191 
24i 
15 176 
372 REUHIOH 93a 
li 1a 
270 427 
2; 216 4i 400 USA 1773 3 1451 
404 CAHADA 453 I 13 43a 
45a GUADELOUPE 355 41 
2 
229 15 
290 i 7 624 ISRAEL 1916 
14 
I 37 1576 
632 SAUDI ARABIA 2a4a 5 
32 
376 2260 14 175 4 
647 U.A.EI'IIRATES· 920 l 3 a47 37 
700 IHDOHE5IA 36a 12 
3a 
204 152 
34 706 SINGAPORE 264 6 62 121 
72a SOUTH KOREA 1734 172 2 1197 343 18 
736 TAIWAN 41a 42 
5Z 
96 2aO 
294 740 HONG KOHO 694 a a 14 246 
aoo AUSTRALIA 260 251 6 
1000 W 0 R L D l71Ua 1498 1272 14945 26 16590 11021 7132 84794 l503a 6955 12597 
1010 INTRA-EC 123966 l2a4 621 10532 6 5762 707a 7077 6240a 13732 6194 9272 
!Gil O:TRA-EC 47BU 2H 651 4413 ~· ]GA'3 , •• J ~~ ?2383 1306 760 3325 1020 CLASS l 18170 33 591 3559 75 691 
" 
11a56 561 394 356 
1021 EFTA COUNTR. 12606 22 554 3470 
16 
12 439 54 7193 525 17a 159 
1030 CLASS 2 za310 95 5I 604 10661 3200 9638 740 366 2939 
1031 ACP UU 31aa 30 l 5 36 13a 515 15 a4 2364 
1040 CLASS 3 141a 86 9 250 92 52 au 5 30 
a41a. so-n REFRIGERA TINO FURNITURE, FOR DEEP-FREEZIHO (EXCL. a418.30-ll TO a418.40-99l 
HUIIBER 
COHGELA TEURS-COHSERVA T EURS <HOH REPR. SOUS a41a.30-IO A 8418.40-99) 
HOIIBRE 
DOl FRAHCE 404' a6 142 303 16 
5 
2901 102 293 201 
002 BELO.-LUXBG. 1295 
6; 
503 201 71 380 48 83 4 
003 HETHERLAHDS 667 ao 112 
i 
55 242 
176 
86 23 
004 FR GERIIANY 1825 l 424 
3i 
ao 1052 44 47 
005 ITALY 987 
33i 
18 267 36; 19 643 2 006 UTD. KIHGDOPI 1775 180 12 l2 7 as a 
a4 007 IRELAHD 119~ 
2i 5 
686 l 423 
011 SPAIN 2761 
966 i 
686 2030 17 
021 CAHARY ISLAH 1004 
zai 
I 
,a ; 36 li 038 AUSTRIA 759 275 40 45 
732 JAPAH 390 zaa a 24 70 
1000 W 0 R L b 25756 197 3643 1752 3550 963 9973 460 4654 560 
1010 IHTRA-EC 15961 159 1545 910 1634 516 59a7 353 4460 394 
lOll EXTRA-EC 97a6 3a 209a au 1916 447 3986 107 185 166 
1020 CLASS I ~090 920 722 n al 2148 96 1 37 
1021 EFTA COUHTR. 1541 
37 
500 322 41 57 583 26 
184 
l2 
1030 CLASS 2 5305 1158 55 1620 366 1746 9 129 
1040 CLASS 3 391 l 20 65 211 92 2 
a41a.50-99 REFRIGERATING FURNITURE <EXCL. a418.11-l0 TO 841a.50-91l 
HUMBER 
COFFRES, ARl'IOIRES, COIIPTDIRS ET SIIIILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, (HOH REPR. so us a4la.I0-10 A a41a.50-9ll 
HOMBRE 
001 FRAHCE 59456 1701 6943 1452 427 
1237 
14633 990 23 33287 
OD2 BELG.-LUXBO. 9220 
l44i 
192a 773 5 i 3494 ao9 180 794 0 03 HETHERLAHDS 21361 3442 957 l 165 3922 
naa 
96 11329 
DO' FR GERl'IAHY 33031 211 6550 
455 
150 l16D l 16106 
31i 
2664 
DOS ITALY 2341 96 328 187 332 II 1453; 
222 398 
006 UTD. KIHGDOI'I U33a 68 15649 391 74 501 2704 1200 212 3322 007 IRELAND 625a 1 1055 27 30 10 
1821 2 
001 DENMARK 356D 122 
zzi 
241 a 666 25 2483 
009 GREECE 5164 I 116 
51i 
23 4646 a 149 
OlD PORTUGAL 3342 
100 
197 6 36 2544 2 zai 54 011 SPAIH 13417 2801 127 
2376 
505 6594 II 2993 
021 CANARY ISLAH 3256 453 76 4 339 34 
a 
D2a HORWAY 5327 1603 17a 3 2 zan 656 
851 
1990 Suppltaentary un·u - Unit6 suppl6atntafrt EKpOrt, 
Dostlnotlon 
Roportln; countr~t - Pa~s dlcloront 
Coab. Noatnclaturt 
Homtnclaturt coab .• EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito! lo Hader lend Portugal U.K. 
1411.50-99 
030 SWEDEN 74U 4426 114 41 919 57 1171 
032 FINLAND 2303 701 67 
10 
65 911 2 11 531 
0 36 SWITZERLAND 6773 "5 1723 1506 2243 3 25 771 
031 AUSTRIA 6011 439 1625 3 382 2553 17 992 
043 ANDORRA 311 
32 
336 45 
32i 3~ 046 !!ALTA 394 li 295 i i 041 YUGOSLAVIA 5012 2 4770 515 052 TURKEY 2016 
• 
194 125 90 315 1 
056 SOVIET UNION 956 6 62 10 160 1 7 
060 POLAND 1761 17 426 103 4 345 150 723 
062 CZECHOSLOVAK 594 51 66 311 166 
064 HUNGARY 125 32 191 529 63 
061 BULGARIA 1101 1 56 7i 
1040 3 
204 I!OROCCO 593 522 
201 ALGERIA 231 151 16 
212 TUNISIA 357 
5i 
135 222 I~ 216 LIBYA 349 39 245 
220 EGYPT 399 40 291 312 
53 
330 ANGOLA 553 
16. 
31 191 
372 REUHIOH 766 
2 
225 377 
540 400 USA 11064 6422 759 3336 
451 GUADELOUPE 456 167 201 11 
521 ARGENTINA 1052 
"' 
i 17 ; 1052 21i 600 CYPRUS 1345 615 
612 IRAQ 160 3 2 50 105 
624 ISRAEL 1666 
2390 
141 19 1152 12 342 
632 SAUDI ARABIA 4625 16 393 1642 1i 
1M 
647 U.A.EI!IRATES 3723 1410 51 75 2070 106 
664 INDIA 543 
ai 
7 133 402 
610 THAILAND 314 1 22 272 
701 I!ALAYSIA 1390 1299 12 5S 
71 I 
706 SINGAPORE 641 131 4 222 226 
720 CHINA 1059 650 352 57 967 721 SOUTH KOREA 1411 4 5 
26i 
442 
732 JAPAN 1064 234 3 511 51 
736 TAIWAN 3116 3549 10 4i 
2 212 113 
740 HOHG KONG 2396 511 21 553 609 579 
IDO AUSTRALIA 4693 3063 4 1090 535 
1000 W 0 R L D 296129 4713 73715 10135 20 4603 10111 2721 107491 9102 1172 70799 
1010 IHTRA-EC 192411 3741 39114 4545 2 1352 3997 2727 61965 9457 1101 57473 
1011 EXTRA-EC 103592 1027 34601 5590 11 3251 6146 1 31525 345 762 13326 
1020 CLASS 1 54142 16 11904 4150 394 3176 20552 120 44 67!6 
1021 EFTA COUHTR. 21005 2 7711 3712 
17 
21 1996 9416 113 43 4151 
1030 CLASS 2 42614 912 14421 599 2120 2950 14532 71 713 5575 
1031 ACP C61l 6390 911 147 69 214 512 1172 22 713 1D9D 
1040 CLASS 3 6766 29 1276 au 37 20 3441 154 5 962 
1421.12 CLOTHES-DRYERS 
ESSOREUSES A LIHGE CENTRIFUGES 
1421.12-DO CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 
HUMBER 
ESSOREUSES LIHGE CENTRIFUGES 
HOMBRE 
001 FRANCE 9443 a 49 7136 57 
410 3 1134 
002 BELG.-LUXBG. 16792 
14. 
353 15129 344 209 
003 NETHERLANDS 65933 42 64646 
6794 
1101 
006 UTD. UHGDOI! 46901 44 99 39963 
sai 011 SPAIN 10401 1 5 9753 54 
uz 20 031 AUSTRIA 11363 21 11 11112 
1000 W 0 R L D 201276 453 939 161900 133 20901 2063 3036 10144 
1010 IHTRA-EC 171131 201 756 140226 70 19107 462 2976 5633 
1011 EXTRA-EC 31031 245 113 21674 63 994 1601 60 5211 
1120 CLASS 1 21565 154 100 una 10 331 1211 20 167 
1021 EFTA COUHTR. 16370 143 92 15454 
53 
2 279 20 310 
1030 CLASS 2 5193 91 13 2715 106 313 16 2439 
1422.11 DISH WASHING I!ACHIHES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
I!ACHIHES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE I!ENAGER 
1422.11-00 DISH WASHING I!ACHINES, OF THE HOUSEHOLD TYPE 
HUI!BER 
I!ACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE I'IENAGER 
HOMBRE 
001 FRANCE 517301 179 365112 6959 21743 
3446 
123110 42 5 11 
002 BELG. -LUXBO. 112114 
135i 
11414 595 740 14211 4595 103 
003 HETHERLAHDS 111331 
525 
104091 600 1103 262 10121 ,~; 96 uU~t fR GERKAH·r l3l364 366 
13a91i 
C.593 9146 7!27 
ui 
97~77 I 046• 
005 ITALY 152617 31 15 3\60 9305 10707; 
134 50 563 
006 UTD. KIHGDOI! 293497 2 164420 500 5220 15947 119 210 109Dl 007 IRELAND 25549 9173 491 269 4707 
z 001 DEHI!ARK 63125 
76 
57659 
1425 
21 4545 1591 
009 GREECE 35915 26693 
14i 
775 6192 45 73 
010 PORTUGAL 45414 32 24951 4720 1632 13775 
10 
156 
011 SPAIN 149765 96155 269 
2076 
11220 41402 a 
021 CANARY ISLAH 3354 
7i 
1000 33 241 
024 ICELAND 1945 1641 
2aoi 
101 54 69 
021 NORWAY 43143 505 34534 
4123 71i 
5996 
3l ·] 030 SWEDEN 55081 
i 
652 42914 6505 
032 FINLAND 55690 590 40107 
4496 
3307 11676 7 1 
136 SWITZERLAND 57600 7 "490 
29; 
141 3739 20 
27ai 031 AUSTRIA 126622 2 106011 1503 1441 14510 
041 YUGOSLAVIA 51BI7 5 15011 7520 
lDl 
7936 21345 
3i 052 TURKEY 120105 1 
36 
101416 3259 8295 
061 POLAND 2113 4 777 
5 
6 1290 
064 HUNGARY 1534 1124 Ii 403 220 EGYPT 3409 397 2 2997 
372 REUNION 1133 25 115 1471 222 
381 SOUTH AFRICA 33264 1546 
z 
15407 4411 4122 
5D5l 400 USA 10175 2527 3 3 2417 
404 CANADA 1317 1141 2 1 166 
512 CHILE 1717 
i 
1015 1 22 
455 
609 
601 CYPRUS 7201 4 1715 1540 11 3320 26 116 624 ISRAEL 20369 56 11731 1322 21 5115 3264 125 
721 SOUTH KOREA 1240 1 6519 17 1712 1 
732 JAPAN 10234 1 9662 
11z i 167 404 736 TAIWAN 6264 4931 3D 1111 3i 740 HONG KONG lUI 177 40 48 695 
SOD AUSTRALIA 21126 16115 1011 25 3136 
104 HEW ZEALAND 3260 121 911 1521 
1000 W 0 R L D 2317325 2252 2775 1547190 36499 72411 12747 267 533141 5195 122 32542 
1010 IHTRA-EC 1646846 2037 534 1076356 15679 4SD55 50011 267 424073 5790 65 23979 
lOll EXTRA-EC 670461 201 2241 471534 20120 24433 32736 109771 105 57 1563 
1020 CLASS 1 594522 19 2014 437210 17646 19992 23691 15633 69 7978 
1021 EFTA COUHTR. 340711 10 1111 273157 10122 3101 6471 42410 69 
57 
2159 
1030 CLASS 2 70713 163 179 31519 3174 4436 san 21744 32 514 
1040 CLASS 3 5356 19 41 2735 5 150 2394 4 I 
8422.19 DISH WASHING I!ACHIHES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
I!ACHINES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE IHDUSTRIEL 
8422.19-00 DISH WASHING I!ACHIHES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
NUI!BER 
852 
1990 Suppl•••ntary unit·- Unit6 supplf••ntatre Export 
Dtst t nat jon 
Coab. N~aenclature 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
a~22.19-n IIACHIHES LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE IHDUSTRIEL 
HOMBRE 
001 FRANCE 27489 154 201 3412 795 2U73 20 1434 
002 BELG.-LUXBG. ~525 
za7 
76 1879 57 313 1951 2~6 3 
003 HETHERLANOS 6661 al 3466 96 73 2606 52 
00~ FR GERIIAHY 12017 17 123 
860 
1539 418 9650 12a 1~2 
005 ITALY 1091 a 11 104 61 30 5 12 
006 UTD. KIHGDOII 25412 24 7216 562 ~06 93 17077 34 
007 IRELAND 1210 109 279 12 711 1 95 
Ooa DENIIARK 1762 137a za 22 31a a 7 
009 GREECE · 2042 i 177 1 9 1699 5 150 DID PORTUGAL 2917 112 320 7 2475 
011 SPAIN 7950 3a 982 
707 
22 6794 104 10 
021 CANARY ISLAN 1422 
137 
18 
IS 
697 
02a NORWAY 2209 ao2 
420 
23 1231 i 
030 SWEDEN 2H6 a3 923 2 120a ; 1 
032 FINLAND 1526 68 504 34 911 6 2 
036 SWITZERLAND 5163 110 2a55 
ui 
307 187a 6 6 
038 AUSTRIA 6857 46 2076 aa 4491 4 1 
H8 YUGOSLAVIA 1223 1 157 1 105a 2 
052 TURKEY 966 
2 
388 9 568 
056 SOVIET UHIOH 265 20 6 233 
06~ HUNGARY 252 24 Ii 62 228 212 TUNISIA 288 3 212 
220 EGYPT 175 16 10 23 119 
388 SOUTH AFRICA 245 91 3 36 115 
400 USA 1116 13 
197 2 
7 1039 50 
600 CYPRUS 869 4 1 662 2 
624 ISRAEL 760 19 
12 
3 737 
680 THAILAND 286 
i 
125 6 123 20 
706 SINGAPORE 286 130 6 140 9 
728 SOUTH KOREA 897 1 41 2 852 1 
732 JAPAN 1748 24 15~0 15 169 ; 736 TAIWAN 217 I 63 40 3 100 
740 HONG KONG 447 145 90 3 197 10 
aoo AUSTRALIA 550 224 153 172 1 
1000 W 0 R L D 127547 483 uoa 30106 769 5052 2381 93 a~530 542 zsa 2225 
1010 IHTRA-EC 93076 471 557 19591 
76; 
3781 1343 93 64754 472 109 1905 
lOll EXTRA-EC 3H70 12 551 10515 1271 1037 19776 70 149 320 
1020 CLASS 1 24956 3 490 9664 571 282 528 132a4 33 101 
1021 EFT A COUNTR. 18512 2 •~a 722~ 571 23 446 972a 25 14; 
45 
1030 CLASS 2 8408 6 sa 710 19a 970 499 5577 36 205 
1031 ACP (68) 610 5 a 2 96 298 1 149 51 
IOU CLASS 3 1106 3 141 19 10 915 1 14 
8423.10 PERSONAL WEIGHING I'IACHINES, INCLUDING BABY SCALESl HOUSEHOLD SCALES 
PESE-PERSOHHES, Y COMPRIS LES PESE-BEBESl BALANCES DE IIEHAGE 
a~23.10-10 HOUSEHOLD SCALES 
HUMBER 
BALANCES DE I'IENAGE 
HOMBRE 
DOl FRANCE 243157 2592 2675 251 
18306 
225722 3964 2105 sau 
002 BELG.-LUXBG. 152652 
sHi 300 35970 50 50741 1777 
37924 7877 
003 NETHERLANDS 110814 64742 
lOl 
30U7 a223 75 
26704 
19a9 
DO~ FR GERI'IANY 386681 a61 
145aa5 
135751 172505 7274 
10oi 
43~83 
005 ITALY 344735 6572 96953 74939 
12153 
11532 7a46 
0 06 UTD. KIHGDOII 439693 1936 5605 111685 306516 1782 16 260~5 007 IRELAND ll3312 78127 a252 
680 
8aa 
2766 2380 008 DEHIIARK 1668a 24855 22502 84 13421 
011 SPAIN 71~26 
198S 175l 
9507 4~611 15409 •a 434 31 1386 
030 SWEDEN 202603 20~38 153605 12827 
zao3 
3464 as28 
036 SWITZERLAND 91029 132 41345 42036 3127 1586 
1000 038 AUSTRIA 76313 66581 5233 567 1032 1900 
400 USA 13796 55638 5419 17381 83 100 5175 
1000 W D R L D 3010326 12770 2597 733576 3240 853~9 730779 1030346 95084 9a224 4933 213~28 
1010 IHTRA-EC 2008720 10~37 300 398617 
3240 
lOOll ~70899 874533 38335 83719 3~35 118434 
1011 EXTRA-EC 1001606 2333 2297 334959 75338 259880 155813 56749 14505 1498 9~994 
1020 CLASS 1 715400 2120 2297 266592 3000 33a 232133 123721 15655 9114 6H30 
1021 EFTA COUHTR. 434958 2120 2297 151715 
240 75000 
203141 4~814 3835 8814 
149i 
18222 
1030 CLASS 2 276756 213 67090 27747 30792 38641 971 34564 
a~23 .10-90 PERSONAL WEIGHING I'IACHIHES, INCLUDING BABY SCALES, <EXCL. HOUSEHOLD SCALES> 
HUI'IBER 
PESE-PERSOHNES, Y COMPRIS LES PESE-BEBES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 437831 ~25 263 56112 386 
7629i 
364795 8857 1449 1424 4120 
002 BELG.-LUXBG. 273169 
128i 
72 79054 
53 
1 ao775 4479 3190~ 593 
003 NETHERLANDS 450821 3 264818 
1?5 
162918 16188 1569 
57296 
3991 
IIU1 fl\ UEN'iAft 1 1c.,a, , .. 181 a7 
2674zz 
i ;146 51 434796 •643 4979 
005 ITALY 832186 27 30 8611 22468a 281080 23440 
48782 1546 
006 UTD. KIHGDOII 1188282 1 5 61803 102 90304 1010377 2250 l935i 007 IRELAND 47746 
70 
2247 525 
IZ 
19205 
5452 
3910 2508 
ooa DENMARK 185571 48429 89967 642 4161 37138 
009 GREECE 173170 55856 1312 35139 7~552 3383 2548 380 
010 PORTUGAL ll2949 35760 4629 302 67840 332a 5386 2 
1090 
Oil SPAIN 224367 44693 
uo2 
105932 53845 al06 6403 
021 CANARY ISLAN 1695a 
267; 
6150 3049 1863 810 
9673 
250 34 
030 SWEDEN 396195 26551 
10 
301362 48834 28~4 4252 
032 FINLAND 14446 
li 
a 30480 19660 20024 9 11925 2330 
036 SWITZERLAND 237556 153697 26 56956 23016 1564 2074 212 
038 AUSTRIA 171705 100 131433 22 IUH 8~23 894 7552 3934 
388 SOUTH AFRICA 85820 14a21 11109 5a732 7a 1080 2773 400 USA 426622 157065 14322 248721 3705 36 
664 INDIA 4702~ 42~ 20300 89376 
46600 
728 SOUTH KOREA 126674 16998 4l 732 JAPAN 127392 
12 
23236 4300 99743 70 
800 AUSTRALIA 111013 7a551 21491 735 222 
1000 W 0 R L D 7681208 2527 6605 1844537 56 24786 20742a4 3237632 111533 19al41 1703 179~04 
1010 IHTRA-EC 5135136 1985 2707 914472 53 1517a 1509377 2389700 6~357 1562a4 1432 79591 
lOU EXTRA-EC 2546037 5~2 389a 930065 3 9608 564907 847932 47141 41857 271 99813 
1020 CLASS 1 1789546 Ill 3641 668699 1 307 463703 582572 13786 3a968 17758 
1021 EFTA COUHTR. 938869 111 3575 352290 sa 399630 127621 5311 37290 27i 
12980 
1030 CLASS 2 · 745579 ~31 257 258262 9296 9a752 264290 31698 248a 79802 
1031 ACP (68) 12702 431 7 3156 301 23~~ 3126 651 2 21 2662 
8423.20 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS OH CONVEYORS 
BASCULES A PESAGE CONTIHU SUR TRANSPORTEURS 
8423.20-00 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING Of GOODS ON CONVEYORS 
HUI'IBER 
BASCULES A PESAGE COHTINU SUR TRANSPORTEURS 
HOMBRE 
001 FRANCE 115 14 ~2 3410 
2 6 50 
002 BELG.-LUXBG. 3506 
6 
33 11 52 2 003 NETHERLANDS 69 52 i 1 Ji 004 FR GERI'IAHY 49 a 
5i 
16 9 
005 ITALY 2022 
5 
1960 
323 4 10 
10 
006 UTD. KIHGDOI'I 366 24 3 !3 Dll SPAIN 40 a 11 5 
036 SWITZERLAND 703 n 620 4i 056 SOVIET UNION 64 
s7 
16 
400 USA 4564 4501 1 
680 THAILAND 6 
1000 W 0 R L D 13986 7 133 472 za 1259a 323 109 91 19 206 
1010 INTRA-EC 6235 3 46 232 16 5392 323 39 83 101 
853 
1990 Supplt•tntarv untt - Untt6 suppl6ttntatr• Export 
Destination 
Cotb. Hottnclaturt~----------------------------------------~R~op~o~r~t~f~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~lo~r~o~n~t------------------~~--~~--~--------~ 
Hottnclaturt coeb. EUR-12 ltlg.-Lux. Dantark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
S\23.20-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
7751 
6245 
771 
1399 
77 
107 
a7 
ao 
17 
5 
4 
2 
240 
147 
121 
71 
5 
22 
12 
2 
10 
7206 
5991 
620 
1197 
24 
18 
70 
4 
2 
57 
2 
9 
a 
2 
2 
4 
1 
2 
S\23.30 COHSTAHT WEIGHT SCALES AHD SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERMINED WEIGHT OF MATERIAL IHTD BAG OR COHTAIHER, IHCLUDIHO 
HOPPER SCALES 
BASCULES A PESEES COHSTAHTES ET BALANCES ET BASCULES EHSACHEUSES OU DOSEUSES, A L'EXCLUSIOH DE5 BALANCES SEHSIBLES A UH 
POIDS DE 5 CG OU I'IOIHS 
S\23.30-00 CONSTANT WEIGHT SCALES AHD SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERMINED WEIGHT OF MATERIAL IHTO A BAG OR COHTAIHER, IHCLUDIHG 
HOPPER SCALES, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER! 
HUMBER 
BASCULES A PESEES COHSTAHTES ET BALANCES ET BASCULES EHSACHEUSES OU DOSEUSES, !A L'EXCLUSIOH DES IALAHCES SEHSIBLES A UH 
POIDS DE 5 CG OU I'IOIHSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIH 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAN~ 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
201 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
612 IRAQ 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 NONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
932 
433 
1499 
743 
18231 
225 
191 
135 
159 
134 
195 
514 
247 
384 
311 
152 
49 
35 
62 
41 
121 
22 
145 
9 
42 
29 
U9 
169 
43 
ll 
19 
40 
29 
29 
22 
192 
207 
47 
34 
169 
26951 
22725 
4233 
2626 
1730 
1295 
363 
312 
424 
65 
2 
499 
492 
7 
51 
116 
1181 
585 
20 
72 
42 
i 
21 
171 
546 
U2 
159 
46 
10 
2 
61 
5 
122 
' 1 6 
u 
5 
ui 
4 
64 
3663 
2159 
1504 
U54 
1055 
70 
ll 
ao 
147 
102 
196 
ui 
64 
11 
Ill 
u 
61 
23 
20 
109 
184 
159 
33 
30 
33 
52 
36 
16 
15 
2 
1 
33 
15 
60 
22 
11 
7 
II 
29 
7 
14 
15 
176 
24 
21 
21 
2090 
839 
1251 
699 
496 
385 
ll 
167 
S\23.81 WEIGHING MACHINERY MAXIMUM WEIGHING CAPACITY :< 30 KG 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE =< 30 KG 
13 
1 
22 
2 
18074 
18175 
11126 
49 
35 1' 
i 
114 
a 
7 
13 
376 
46 
330 
14 
12 
305 
103 
11 
259 
81 
7 
30 
34 
IS 
110 
110 
16 
1 
i 
36 
1l 
i 
13 
46 
2' 
2' 
1250 
592 
658 
304 
130 
314 
163 
40 
10 
46 
6i 
2 
43 
5 
6 
209 
176 
33 
ll 
7 
10 
1i 
1423.81-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERI'IINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY :< 
30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER I 
HUMBER 
IHSTRUI'IEHTS DE COHTROLE PAR REFERENCE A UH POIDS PREDETERMINE, A FOHCTIOHHEI'IEHT AUTOI'IATIQUE, Y COI'IPRIS LES TRIEUSES 
POHDERALES, PORTEE =< 30 KG, !A L'EXCLUSIOH DES BALANCES SEHSIBLES A UH POIOS DE 5 CG OU PIOIHSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
onz BEl G. -LIIXBG. 
uu~ nll:.lfli:.I\LAnua 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
152 
126 
,&,,; 
1104 
56 
132 
97 
16 
15 
92 
75 
201 
3771 
2365 
1406 
775 
470 
614 
31 
37 
1 
31 
7 
;; 
6B 
46 
I 
14 
4 
a 
1i 
239 
160 
79 
63 
47 
15 
92 
56 n• 
1i 
74 
3 
36 
a 
81 
37 
141 
754 
392 
362 
337 
163 
16 
2 
1 
2i 
232 
25 
207 
201 
50 
4 
46 
2oi 
309 
292 
17 
8423.81-30 MACHINERY FOR WEIGHING AHD LABELLING PRE-PACKAGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY •< 30 KG, !EXCLUDING BALANCES OF 
SENSITIVITY OF 5 CO OR BETTER! 
HUPIBER 
6 
53 
26 
1 
12 
17 
2 
3 
137 
99 
38 
31 
23 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEI'IBALLEs, PORTEE •< 30 KG, !A L'EXCLUSIOH DES 
IALAHCES SEHSIBLES A UN POIDS OE 5 CO OU MOINSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1040 CLASS 3 
207 
195 
414 
701 
559 
3011 
1842 
ll76 
1001 
7a7 
ll6 
24 
20 
4 
202 
87 
404 
699 
461 
2210 
1599 
611 
521 
521 
69 
4 
4 
2 
2 
45 
32 
13 
8423.11-50 SHOP-SCALES, OF WEIGHING CAPACITY •< 30 KG, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR BETTER! 
HUI'IBER 
BALANCES DE I'IAGASIH, PORTEE =< 30 KO, !A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLE$ A UH POIDS DE 5 CO OU PIOIHSl 
NOPIBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
m WmM:~s 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'f 
010 PORTUGAL 
854 
3725 
4149 
2641 
5169 
3511 
3761 
2235 
2i 
6 
2D 
3115 
986 
622 
3239 
376 
374 
80 
378 
52 
22 
264 
262 
1173 
1999 
287 
4590 
2 
2579 
618 
70 
167 
1 
166 
107 
107 
47 
422 
73 
21 
401 
94 
70 
2 
95 
105 
100 
5 
a 
589 
,-; 
24 
19 
'2 
4 
3a 
3i 
2a 
19 
14 
5 
12 
12 
100 
lOS 
17 
9 
H 
20 
54 
21 
IZ 
2Z 
56 
lZ 
14i 
I 
1 
15 
11 
3 
13 
3 
9 
3 
1 
27 
21 
a 
3 
4 
10 
3 
41 
1 
30 
17 
652 
289 
363 
209 
30 
152 
42 
2 
12 
6 
37 
aos 
43 
li 
19 
I 
38 
H 
1993 
U4Z 
651 
337 
237 
307 
2i 
443 
76 
367 
363 
153 
10 
124 
1632 
69 
2 
1990 Supplountary unit - UniU supplhonhiro Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant ~:::~c~:;~~~~~!~b~~--~E~U~R--1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.--~Da-n-~-.-r~k-D_o_u_t_s_c_hl-a-n-d----~H~o~l~la~s~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~ra-n~c~o~~~~r~o-J-a-nd------~t-a-l-i-a--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-J------U-.-K~. 
1423.11-50 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
021 NORWAY 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1240 
1030 
667 
5S7 
1393 
5052 
1212 
564 
47176 
279S2 
19114 
12016 
1479 
6147 
137 
46 
91 
1 
1 
13 
90 
13 
77 
60 
35 
15 
169 
Ii 
471 
1165 
3651 
160 
501 
16152 
9714 
6431 
6201 
5375 
167 
n2 
5140 
2453 
3317 
721 
344 
2512 
360 
534 
5 
57 
421 
135 
17043 
10977 
6D66 
29Da 
1627 
3011 
407 
406 
1 
1 
1 
91 
a 
17 
91 
65 
60 
2716 
121a 
1311 
14a 
Ill 
464 
2 
a 
793 
764 
29 
20 
lD 
4 
a423.81-9D WEIGHIHO PIACHIHERY OF WEIGHING CAPACITY =< 3D KG (EXCL. a423.10-ID TO a423.81-SDI, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY 
OF 5 CG OR BETTER! 
HUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE =< 3D KG, (HOH REPR. SOUS 1423.10-ID A B423.81-5Dl, U L'EXCLUSIOH DES 
BALANCES SEHSULES A UH POIDS DE 5 CG OU IIOIHSI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 sPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
276 GHANA 
4DD USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1D D AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 
JOJD IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
54a57 
6160 
J77SD 
6S41 
24111 
22374 
1947 
31167 
462S 
9211 
2294 
132S 
3197 
9111 
1141 
940 
2027 
26669 
S462 
19174 
30456 
2DI26 
1D745 
590931 
113636 
407293 
106310 
32SS6 
297394 
3S290 
3S19 
22a 
S61 
34 
22 
390 
1339 
1256 
a2 
7 
40 
50 a 
261 
14l 
2 
100 
91 
126 
204 
2S7 
4 
1915 
1092 
123 
771 
614 
51 
11 
1 
50709 
559a 
12111 
JD716 
20190 
62 
6411 
3172 
72Sa 
1657 
5731 
275S 
7243 
7703 
191 
21363 
3993 
17S44 
S60 
20464 
3724 
44743S 
111110 
329255 
aoou 
25151 
247525 
21764 
1669 
a423.a2 WEIGHING PIACHINERY, PIAXIIIUII WEIGHING CAPACITY > 30 KG BUT =< DOD KG 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 KG IIAIS =< 5 DDO KG 
217 
za 
12 
7 
75 
90 
5 
217 
uo 
45 
uoi 
5062 
651 
4410 
3150 
145 
545 
1 
15 
a; 
60 
1149 
1212S 
I 
554 
57 
76 
ui 
7 
125 
i 
51 
2 
17076 
14112 
2264 
370 
315 
119D 
1297 
4 
z2 
3DDi 
3D 3D 
25 
3DD5 
3003 
179 
405 
97 
2317 
794 
12 
967 
595 
u4 
3S5 
496 
911 
126 
2; 
54 
2379 
IDI 
49 
14096 
6626 
7470 
2564 
1943 
3715 
66 
1121 
1106 
422 
49a 
25 
43 
114 
37 
53 
13 
52 
aa 
53 
62 
36 
606 
154 
3660 
2324 
1336 
4a4 
295 
244 
14 
6Da 
8423.12-10 CHECK WEIGHERS AHD AUTOIIATIC CONTROL IIACHIHES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERPIINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY > 
3D KG BUT =< 5.000 KG 
HUMBER 
INSTRUMENTS DE COHTROLE PAR REFERENCE A UH POIDS PREDETERPIIHE, A FOHCTIOHHEIIENT AUTOPIATIQUE, Y COIIPRIS LES TRIEUSES 
PDHDERALES, PORTEE > 3D KG PIAIS =< 5 DOD KG 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
DD7 IRELAND 
030 SWEDEN 
IDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
26 
117 
197 
135 
690 
27 
1743 
1219 
454 
225 
149 
191 
14 
11 
3 
6 
4 
99 
71 
17 
23 
310 
201 
109 
95 
60 
lD 
16 
119 
5; 
I 
I 
330 
225 
IDS 
16 
82 
16 
3 
2 
I 
41 
2 
39 
2 
I 
33 
1423.82-91 WEIGHING IIACHINERY OF CAPACITY > 3D KG BUT •< 1.500 KG (EXCL. a423.JD-9D TO 1423.30-DOI 
HUMBER 
11 
Ii 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 3D KG IIAIS =< I 500 KG, (HOH REPR. SOUS 1423.10-90 A 1423.30-DDI 
HOIIBRE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KIHGDOII 
DDI DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FIHLAHD 
036 sWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
201 ALGERIA 
4DD USA 
404 CANADA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
2S7D 
161a 
4003 
1DS7 
4119 
2305 
JD19 
301 
1791 
651 
1314 
1196 
1479 
3441 
637 
233 
62S 
S6D67 
19239 
36121 
11521 
4919 
2SOD3 
9351 
304 
61 
910 
60 
13 
26 
a 
3 
12SI 
1143 
115 
11 
11 
1DD 
93 
4 
5 
42 
75 
36 
ui 
4 
4; 
15 
600 
317 
213 
236 
193 
II 
7 
29 
2101 
107 
191a 
4102 
2099 
51S 
155 
522 
sa a 
1192 
1154 
3366 
5S5 
97 
604 
3615a 
12361 
24497 
10403 
4215 
13911 
6611 
176 
u 
24 
50 
2 
lD 
135 
1464 
240 
1224 
37 
6 
1155 
5 
32 
400 
5 
JD9 
11 
41 
17 
3 
31 
35 
1477 
4121 
631 
3490 
39 
39 
3451 
734 
1423.12-99 WEIGHING P!ACHIHERY OF A CAPACITY > 1.500 KG BUT =< 5.000 KG (EXCL. 1423.20-DD TO 1423.30-DDI 
HUIIBER 
i 
3 
3 
37 
42 
19 
131 
a 
23 
6 
17 
3a 
a 
2 
4 
96a 
343 
625 
77 
50 
547 
17 
1 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1 500 KG IIAIS =< 5 DOD KG, (NOH REPR. SOUS 1423.20-DD ET 1423.30-DDI 
HOMBRE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
136 
366 
16 
10 
163 
3367 
2431 
936 
ua 
415 
393 
~5 
5I 
46 
12 
10 
2 
192 
105 
17 
51 
36 
30 
6 
22 
47 
2 
63 
396 
233 
163 
115 
96 
26 
22 
a423 .19 WEIGHING IIACHIHERY, MAXIIIUII WEIGHING CAPACITY > 5 ODD KG 
40 
2 
324 
95 
229 
155 
143 
74 
I 
13 
2 
152 
25 
127 
12 
2 
115 
1200 
1200 
55 
15 
40 
10 
5 
26 
4 
2i 
4 
5 
2 
41 
36 
5 
4 
2 
I 
71 
220 
202 
27 
27 
10 
a 
25 
13 
744 
511 
156 
73 
64 
ao 
7 
3 
47 
314 
31 
1 
93 
554 
416 
131 
133 
121 
5 
311 
liD 
201 
2oi 
i 
547 
49 
491 
1 
1 
497 
497 
12 
1337 
1106 
231 
23i 
22a 
152 
107 
45 
10a 
55 
73 
573 
3 
56 
3612 
2176 
15D6 
1256 
a99 
250 
1670 
271 
3624 
2193 
1211 
121; 
2S322 
159 
1156 
494 
2093 
523 
127 
65 
2D2l 
2161 
469 
1576 
27517 
IDS 
6970 
96771 
31621 
511SD 
15276 
4Dl5 
42790 
4591 
14 
3 
42 
93 
670 
3 
992 
112 
liD 
31 
4 
117 
251 
153 
9S6 
517 
19 
314 
2 
120 
13 
15 
13 
70 
12 
25 
1 
a714 
2507 
6207 
645 
341 
5503 
1509 
59 
14 
10 
1 
1 
2 
214 
119 
95 
22 
5 
62 
11 
855 
1990 Export 
Destination 
Reporttng countr~ - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~~--~~--~----~------------------------------------------------_, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land I tal ta Nederland Portugal 
8423.19 APPAREILS ET IHSTRUI'IEHTS DE PESAGE, PORTEE > 5 DOD KG 
1423.19-10 WEIGHBRIDGES 
HUI'IBER 
POHTS-BASCULES 
HOMBRE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
062 CZECHOSLOVAK 
232 I'IALI 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
40 
5 
20 
1777 
602 
1175 
2DD 
960 
96 
15 
440 
439 
1 
2 
2 
2 
12 
5 
20 
153 
63 
90 
44 
35 
25 
11 
2 
2 
1423.59-90 WEIGHING I'IACHIHERY OF A CAPACITY> 5.DDD KG, IEXCL. WEIGHBRIDGESI 
HUI'IBER 
26 
12 
H 
14 
APPAREILS ET IHSTRUI'IEHTS DE PESAGE, PORTEE > 5 DOD KG, IAUTRES QUE POHTS-BASCULESI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IAHY 
DD7 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
061 BULGARIA 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
249 
455 
726 
2993 
317 
230 
561 
313 
3B 
1139 
141 
13129 
5976 
7151 
4293 
14Bl 
3166 
900 
392 
26 
a4 
91 
633 
347 
214 
24 
9 
257 
aa 
3 
11 
10 
1 
374 
1065 4" 571 
553 
452 
2 
16 
51 
59 
B4 
" ua
115 
162i 
27 
2661 
392 
2276 
2034 
373 
171 
22 
64 
336 
2 
36 
1069 
549 
520 
3 
41; 
9i 
21 
152 
21 
124 
21 
103 
24 
101 
134 
260 
ai 
90 
163 
2233 
750 
1483 
582 
92 
896 
liB 
5 
16 
12 
4 
4 
65 
62 
3 
3 
3 
711 
33 
678 
79 
599 
26 
52 
ao 
37 
114 
243 
39 
240 
lDD 
22 
10 
113 
2577 
733 
1144 
103 
363 
155 
341 
186 
12 
5 
18 
1 
' 
ao 
58 
22 
6 
6 
2 
14 
8424.11 AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL PIECHAHICAL APPLIANCES WHETHER DR HOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING 
LIQUIDS OR POWDERS 
I'IACHIHES ET APPAREILS PIECAHIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES PIATIERES LIQUIDES DU EH PDUDRE, 
POUR L 'AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE 
1424.11-31 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER IEXCL. 
I'IOTDRI, FOR AGRICULTURE DR HORTICULTURE, IEXCL. WATERING APPLIAHCESI 
HUI'IBER 
APPAREILS PORTATIFS PIECAHIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES I'IATIERES LIQUIDES OU EH POUDRE, 
ISAHS PIOTEURI, POUR L' AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE, ISAUF APPAREILS D' ARROSAGEI 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
D D6 UTD. KIHGDOI'I 
ODB DEHI'IARK 
Dll SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 PIOROCCO 
4DD USA 
416 GUATEI'IALA 
432 NICARAGUA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
207416 
67782 
70605 
69778 
123029 
28650 
27742 
37253 
36758 
19717 
19274 
56948 
15953 
896~1 
28810 
19895 
1521823 
671333 
850480 
321159 
161098 
512912 
165648 
680 
1504 
675 
54 
181 
27 
531 
3 
20 
2011 
6391 
3810 
2581 
2434 
2434 
147 
64 
75 
95; 
ui 
5li 
2707 
2701 
103 
11451 
1854 
16597 
6891 
6285 
8693 
6231 
39865 
44098 
44301 
5554 
18421 
17876 
18538 
14808 
1771 
17527 
50294 
113 
65126 
4875 
484927 
19BB15 
286112 
198001 
99215 
85055 
21239 
40611 
sui 
a101i 
162682 
135828 
26854 
11517 
4731 
14274 
71480 
338 
732 
7224 
lOB 
1597 
4760 
50 
54DD 
2573 
23935 
19895 
319495 
96226 
223259 
9165 
354 
214094 
32018 
13712 
15437 
24004 
9422 
2292 
582 
4517 
60 
706 
2750 
6723 
104186 
77159 
27027 
8725 
766 
16282 
6205 
50845 
7765 
2005 
32230 
546i 
1393 
2814 
70 
175 
774 
4643 
5320 
53 
121633 
103130 
18503 
7889 
5667 
10614 
1330 
20 
5623 
2413 
3210 
245 
225 
2809 
2449 
8424.11-39 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER WITH I'IOTOR, 
•-UI\ AURltUi.IUR£ 01\ liUATi<CULTURL. ttx .. i.. IP:A';'(.AIM~ ArrLIA.ttC.ES~ 
HUMBER 
APPAREILS PORTATIFS PIECAHIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES I'IATIERES LIQUIDES DU EH POUDRE, 
AVEC PIOTEUR, POUR L 'AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE, IS AUF APPAREILS D' ARROSAGEI 
HOPIBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUHGARY 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
7270 
15813 
1395 
1434 
1914 
1161 
19336 
1300 
155341 
33207 
122134 
39453 
11679 
70706 
33066 
11975 
177 
116 
61 
6i 
60 
96 
601 
225 
376 
316 
312 
60 
2566 
402 
652 
1258 
1870 
1860 
1759 
920 
36312 
6383 
29929 
8521 
2155 
18266 
1667 
3142 
1390 
14 
1376 
370 
u4 
1798 
963 
835 
100 
735 
134 
133 
1 
3957 
475 
3482 
19 
19 
3462 
2989 
1 
B424.SI-91 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS DESIGNED TO BE I'IOUHTED ON OR DRAWN IY AGRICULTURAL TRACTORS 
HUMBER 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES COHCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR 
HOPIIRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
400 USA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
856 
11630 
3572 
2390 
3712 
2504 
1985 
642 
671 
2505 
610 
996 
1651 
527 
151 
30704 
1277 
231 
2774 
90355 
51279 
171 
39i 
16 
1 
1 
608 
602 
2919 
440 
667 
869 
67 
55 
224 
260 
844 
490 
46 
443 
24 
67 
24 
7871 
6454 
492 
148 
89 
u4 
66 
i 
15 
2 
lOB 
328 
28 
51 
2 
31 
1727 
930 
35 
316 
1064 
494 
2476 
142 
1270 
2312 
1478 
336 
77 
1090 
76 
127 
384 
1 
30704 
307 
2ni 
57763 
10401 
23 
23 
1543 
12 
322 
4l 
6528 
2832 
3696 
446 
99 
2920 
616 
330 
7237 
227 
1067 
1271 
32a 
335 
321 
24 
714 
877 
90 
32 
tSi 
200 
332 
17290 
10929 
15 
474 
959 
656 
333 
41 
31 
290 
73 
2 
486 
281 
277 
34 
4 
17 
5 
1 
3 
1 
1307 
1100 
136 
29 
107 
107 
107 
1406 
2427 
1406 
1021 
102i 
91 
345 
310 
35 
202 
204 
202 
U.K. 
267 
9 
258 
49 
205 
19 
4 
92 
192 
49 
2064 
139 
1 
74 
89 
z4 
1 
3303 
2562 
741 
285 
183 
450 
154 
6 
2266 
1495 
4602 
20873 
3081 
7275 
19170 
3229 
130 
15156 
296008 
50692 
245316 
76292 
41351 
159923 
96021 
2668 
14861 
189 
26 
l 
17577 
380 
103244 
21233 
82011 
30010 
9063 
43501 
27656 
8500 
35 
2 
20 
a2 
1 
2 
13 
2463 
145 
199D Supplaaantary unit - Unit' suppl'••ntafr• Export 
Dtst I nat ton 
Coab. Hoaencl ature 
Rtporttng countrJ - Poys dfchront 
No•enclatur"t coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaork Deutschland Hallas Espagna France I raJ and Ito I It Hader land Portugal U.K. 
U24.81-91 
1011 EXTRA-EC 59076 1417 797 35 57D 47363 6361 207 2318 
l02D CLASS 1 8658 1255 562 2 2612 3153 152 952 
1D21 EFTA CDUHTR. H77 1166 4n 
35 56i 
203 1624 15 15 
1030 CLASS 2 49574 48 110 4435D 3086 3 2 1366 
1D31 ACP 1681 40249 15 5D 38922 2 2 2 1256 
104D CLASS 3 au 114 125 401 122 52 
8424.al-99 I'IACHlHERY AND APPARATUS -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDER, FOR 
AGRICULTURE DR HORTICULTURE, IEXCL. 8424.81-ID TO 8424.81-911 
HUI'IBER 
I'IACHIHES ET APPAREILS I'IECAHIQUES -I'IEI'IE A I'IAIH- A PRDJETER, DISPERSER DU PULYERISER DES I'IATIERES UQUIDES OU EH POUDRE, 
POUR L'AGRICULTURE DU L'HDRTICULTURE, IHDN REPl!. SDUS B424.81-10 A B424.11-9ll 
HOMBRE 
DOl FRANCE 12765D 395 112508 521 2349 
537 
8206 53 3617 
DD2 BELG .-LUXBG. 3BD6 
685 
112 2847 272 3a 
DD3 NETHERLANDS 2755 us 256 23D4 299 1322 22i 190 004 FR GERI'IAHY 30390 9 
104 
147 9637 17947 
DD6 UTD. KIHGDDI'I 12533 1 53 10142 3B 2174 21 
li 009 GREECE 222D 14 
424 
345 1117 26 
010 PORTUGAL 2190 
2s 
1 451 1287 1 
237 
26 
011 SPAIN 3144 9 262 2587 2 22 
030 SWEDEN 4278 69 15 16D7 1021 1 1565 
032 FINLAND 1B06 90B 7 
40000 56; 
85 5 an 
036 SWITZERLAND 43320 
2 42 
263 2Dll 79 39B 
D38 AUSTRIA 1692 355 1285 4 4 
220 EGYPT 1438 
164 42 
1421 
6S 
17 
4DO USA 15124 
23450 
75 3725 11053 
BOD AUSTRALIA 26363 4 618 3 2288 
1000 W D R L D 410322 1397 113944 2558 75826 7137& 42 54646 953 366 19214 
!DID IHTRA-EC 197187 1219 112712 1576 5077 13703 42 31974 626 237 30021 
lOll EXTRA-EC 213135 178 1232 912 70749 57673 22672 327 129 59193 
1020 CLASS 1 ID39B2 166 1023 782 635B2 253D 11435 213 24251 
1021 EFTA CDUHTR. 59220 2 1021 641 400DO 2179 4871 118 
12; 
1038B 
1030 CLASS 2 a3405 12 198 113 7165 30192 107D4 107 34785 
1031 ACP 168) 15049 8 9 9 11368 932 l1 65 2647 
B424.89 MECHANICAL APPLIANCES WHETHER DR HOT HAND-DPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDERS IEXCL. 
8424 .81) 
I'IACHIHES ET APPAREILS I'IECAHIQUES -MEI'IE A PlAIN- A PRDJETER, DISPERSER DU PULYERISER DES I'IATIERES LIQUIDES DU EN PDUDRE, 
IHDN REPR. SGUS 8424.10 A 1424.81) 
B424.19-IO WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUILT-IN MOTOR, WITH HEATING DEVICE 
HUMBER 
APPAREILS DE HETTDYAGE A EAU, A MDTEUR IHCDRPDRE, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 
NDMBRE 
DOl FRANCE 16675 151 ID36 11802 16 
65; 
3566 45 59 
D02 BELG.-LUXBG. 3887 Hs 432 2539 I 37 211 6 003 NETHERLANDS 4926 531 3523 6 471 
6; 
3D 
004 FR GERI'IAHY 6694 24 1051 
19li 
l1 5519 20 
ODS ITALY 3087 6 119 1054 Sli 3 OD6 UTit. KINGDDI'I 7583 2146 3994 16B 57 
1073 007 IRELAND 1608 10 186 325 
400 
13 1 
009 GREECE 850 99 291 58 2 
DID PORTUGAL 1418 65 392 550 411 i ; Dll SPAIN 2965 2D4 1371 83 1292 
028 NORWAY 1055 324 591 132 2 2 
D30 SWEDEN 1628 588 959 50 14 17 
D32 FINLAND 1074 407 460 
3i 
206 1 
D36 SWITZERLAND 8751 304 8043 360 7 
D3B AUSTRIA 4029 222 3625 176 5 
D48 YUGOSLAVIA 369 363 6 
388 SOUTH AFRICA 2302 
645 
2301 
60 li z7 4DO USA 4996 4253 
4D4 CANADA 3656 93 3555 5 3 
624 ISRAEL 394 94 215 85 
680 THAILAND 362 11 350 as i 72a SOUTH KOREA 353 91 169 
732 JAPAN 2398 79 1577 717 2D 
736 TAIWAN 481 22 451 
22 
a 
BOO AUSTRALIA 1442 116 1161 143 
1000 W 0 R L D 88344 sao 10307 57234 103 3587 12 14532 437 1548 
1010 INTRA-EC 50009 556 6569 26358 66 2931 12 11897 392 1228 
1011 EXTRA-EC 38327 18 3738 30876 37 656 2633 45 32D 
1020 CLASS 1 32287 6 2973 27191 6 93 1735 41 235 
1021 EFTA COUNTR. 16554 4 1853 13687 2 3i 31 924 29 2 26 1030 CLASS 2 5549 9 759 322D 563 a74 4 as 
1031 ACP UBl 333 9 14 135 136 3D 1 2 6 
1040 CLASS 3 491 3 6 458 24 
a424.89·31 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUll T-IN MOTOR, IEXCL. HEATING DEVICE>, OF AN ENGINE POWER =< 7.5 KW 
HUI'IBER 
APPAREILS DE NETTDYAGE A EAU, A I'IDTEUR IHCDRPDRE, !SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE I'IDTEUR =< 7,5 KW 
NDPIBRE 
DOl FRANCE 98500 a3 2302a 74668 3a Hi 537 14 62 002 BELG.-LUXBG. 48934 
1342 
5684 31197 1 420 3177 7 
0 D3 NETHERLANDS 29778 5243 22728 101 94 
242 
270 
004 FR GERI'IANY 22904 179 20749 
4515 
1073 573 aa 
005 ITALY 10197 122 372 5170 
2ui 
13 4 
D06 UTD. KINGDDI'I 37D39 19 15606 1866a 36 22 i ODS DENI'IARK 4389 29 
372 
4317 ; a 27 010 PORTUGAL 1461 983 49 a 31 
D11 SPAIN 9634 1853 7572 147 54 a 
028 NORWAY 17145 
a2 
5864 10795 40D 76 10 
90 030 SWEDEN 55159 20679 34290 4 14 
032 FINLAND 38060 
47 
5524 32532 
3\ ; 4 D36 SWITZERLAND 14673 4079 10491 9 
038 AUSTRIA 26003 2275 23668 li 56 1z 400 USA 28737 5161 22494 1059 
404 CANADA 17653 1154 16496 
UD THAILAND 920 281 63a 3i 22 706 SINGAPORE 2715 1356 1369 
732 JAPAN 7005 357 6648 
800 AUSTRALIA 11744 162D 9118 
1000 W 0 R l D 498DD1 1941 125334 350189 146 9094 4 6193 3691 14 695 
1010 INTRA-EC 264625 1791 73697 173233 52 7216 4 4496 3588 ll 
47a 
1011 EXTRA-EC 233375 15D 51637 177656 94 1808 1697 103 217 
102D CLASS 1 220112 134 47998 170101 517 121D 49 103 
1021 EFTA CDUHTR. 151832 129 39092 111197 
9l 
434 145 37 li 98 103D CLASS 2 12353 10 359D 6703 1291 487 52 114 
104D CLASS 3 910 6 49 852 1 2 
a424.89-39 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUll T-IH I'IDTQR, <EXCL. HEATING DEVICE>, OF AN EHGINE POWER > 7.5 KW 
HUMBER 
APPAREILS DE NETTDYAGE A EAU, A I'IDTEUR INCDRPGRE, <sANS DISPDSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE PIOTEUR > 7,5 KW 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 1435 36 57 157 li 705 19 461 003 NETHERLANDS 939 28 473 97 326 zi 4 D04 FR GERI'IANY 1395 23 2D 
4 
2 1325 
D11 SPAIN 96 
52 
15 75 2 
ui 728 SOUTH KOREA 262 19 1 
1000 W D R L D 8204 105 1426 1891 640 294D 86 1110 
1010 INTRA-EC 5406 89 713 1023 234 2741 60 546 
1011 EXTRA-EC 2791 16 713 au 406 199 26 564 
102D CLASS 1 1238 3 576 401 33 us 17 73 
857 
1990 Suppleaentary untt - Untt6 suppl6aentatr• Export) 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~~~~~--~--~~--~~------------------------------------------_, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hader land Portugal 
1~24.19-39 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
933 
1527 
3 
12 
~45 
137 
307 
~37 
2 
373 
125 
62 
1425.11 PULLEY TACKLE AHD HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS DR HOISTS OF A KIHD USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED IY ELECTRIC 
IIDTDR 
PALAHS A IIOTEUR ELECTRIQUE 
1425.11-90 PULLEY TACKLE AHD HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES), POWERED BY ELECTRIC 
IIDTDR, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
PALAHS A IIDTEUR ELECTRIQUE, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
HDIIIRE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 U FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
028 HDRWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
2U IIDRDCCD 
201 ALGERIA 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
40~ CAHADA 
~41 CUBA 
616 IRAH 
62~ ISRAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
7183 
3993 
3112 
2060 
3137 
3777 
1305 
367 
661 
171~ 
622 
2095 
1521 
1923 
2016 
367 
139 
2" 
'12 
993 
~" 78 
453 
311 
480 
1109 
379 
282 
902 
51366 
28238 
23125 
ll997 
8243 
10821 
390 
307 
572 
5i 
31 
65a 
1366 
1332 
3~ 
2 
2 
27 
a 
5 
27 
a7 
240 
10 
230 
38 
21 
191 
1 
1 
6350 
206~ 
25'7 
306; 
2538 
1092 
278 
565 
1528 
~15 
1353 
1015 
1655 
1170 
311 
65 
5 
399 
699 
406 
2 
515 
292 
HO 
1027 
379 
280 
821 
33528 
2003~ 
13294 
9394 
6321 
37S5 
.. 
145 
27 
27 
27 
36 
i 
5435 
" 5319 17 
3 
5295 
1 
77 
635 
5~1 
145~ 
62 
~32 
169 
~0 
~0 
155 
170 
336 
~89 
199 
131 
7i 
73 
12 
a 
~ 
5635 
35" 
2099 
1391 
13~5 
691 
136 
11 
13 
13 
"~ 40 
3 
224 
~i 
3 
37 
1 
13 
1 
~u 
2 
67 
14 
53 
2 
" 1 
56 
1 
ui 
2 
6 
i 
u 
1818 
711 
ll05 
787 
~3a 
260 
17 
58 
8~25.19 PULLEY TACKLE AHD HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS OF A •KIHD USED FOR RAISING VEHICLESl !EXCL. POWERED 1Y 
ELECTRIC IIOTDRl 
PALANS AUTRES QU'A IIDTEUR ELECTRIQUE 
3425.19-91 IIAHUALLY OPERATED CHAIH HOISTS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRAHCE 
NUIIBER 
PALAHS ACTIDHHES A LA IIAIH, A CHAIHE, !AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
HOMBRE 
51 
9S 
157 
95 
12 
1 
6 
10 
1 
578 
"9 109 
47 
" 62 16 
207 
579 002 IELO.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 U FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHODDII 
3943 
2878 
70BS4 
8994 
7507 
46 
2s 
7 
47 
57 
~a 
307 
97 
210 
34 
18 
176 
3~52 
982 
3036 
3437 
17048 
11865 
5183 
2 
16~ 
1252 
67ll9 
6337 
37 
147 
37 
96 
113 
6 
2520 
3776 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-FC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
109925 
9SU6 
ll~2S 
7319 
~589 
3758 
248 
125 
123 
101 
101 
22 
8425.31 WINCHES, CAPSTANS POWERED BY ELECTRIC IIDTDR 
~250 
1760 
696 
TREUILS AUTRES QUE POUR IIIHES ET CAIESTANS, A IIDTEUR ELECTRIQUE 
1021 
166 
355 
3 
30, 
31~02 
775U 
3BS. 
2362 
2358 
1512 
8~25. 31-90 WINCHES !EXCL. FOR IIIHESl, CAPSTANS, POWERED IY ELECTRIC IIDTDR, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
14 
14 
lAt;UhS \ftLi.iAE5 CC\.i~ lui.lii. l"tli\L:i) CJ CAU[~JA!t:i, A l";UT.E~R [L~Ctr..l~~ .. , c;.!JlRfS QUE p~.;.~ .tfRONfF~ Ciril!; 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHODDII 
001 DEHIIARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAliA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHIHA 
723 SOUTH KDREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !631 
10~0 CLASS 3 
~~71 
2248 
7858 
3471 
ll52 
1757 
1300 
595 
2324 
1003 
237 
6091 
642 
" 587 ua 
3577 
105 
292 
228 
84 
98 
155 
1156 
~7913 
25~30 
22~81 
16757 
8078 
5~93 
280 
231 
370 
2365 
~35 
2 
3 
i 
13 
5 
3259 
3189 
69 
u 
11 
51 
7 
u 
3 
19 
268 
17 
2 
3 
27 
u 
26 
19 
z:! 
719 
360 
359 
299 
117 
52 
1 
a 
au 
938 
2849 
760 
826 
197 
22 
227 
76 
29 
~~9 
~29 
26 
3a 
~7 
3 
5 
lS 
93 
71 
2 
3327 
6702 
1625 
1216 
995 
256 
" 153 
3~25.39 WINCHES, CAPSTANS !EXCL. POWERED IY ELECTRIC IIOTORl 
TREUILS AUTRES QUE POUR !liNES ET CABESTANS, AUTRES QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE 
30 
3; 
1 
23 
31i 
56 
643 
236 
~07 
67 
ssi 
sa5 
2014 
308 
346 
333 
1066 
10 
1343 
582 
S2 
~661 
1; 
6 
5 
25 
li 
z4 
3 
16~02 
6086 
10316 
9565 
5360 
738 
95 
13 
~53 
~Dl 
51 
35 
1 
16 
3058 
522 
~90 
22DB 
550 
9 
390 
591 
96 
3S 
894 
162 
5ai 
300 
259 
sa 
255 
200 
2 
2 
16 
821 
13037 
7165 
5166 
1901 
1206 
3220 
55 
~5 
3425.39·91 WINCHES !EXCL. FOR IIINESI, CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COIIIUSTIDN PUTOH ENGINES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
sou 
75~6 
500 
301 
281 
155 
~3 
195 
u; 
12 
26 
27 
1 
9 
1~9 
43 
61 
27 
si 
913 
509 
~" 294 
285 
107 
6 
3 
lHg~ns !~¥~~f~l QUE POUR "INESl ET CAIESTAHS, A IIOTEUR A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES DU PAR CDIIPRESSIOH, !AUTRES QUE POUR 
HDIIBRE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
48~ VENEZUELA 
858 
13 
63 
32 
~77 
' 
" 29 
" 1 33 
ai 
a 
11 
1 
10 
9 
~ 
5 
5 
5 
U.K. 
47 
491 
502 
ll61 
31 
1!~ 
6 
2i 
11 
~1 
3~ 
79 
1l 
2BH 
2062 
782 
31~ 
11 
~57 
119 
11 
91 
2B 
551 
1374 
763 
6ll 
233 
70 
366 
96 
5 
32 
60 
' i 
27 
141 
60 
26 
29; 
~605 
476 
U29 
3397 
97 
732 
66 
1990 Suppleaantary unit ... Unft' supp16aantafra E•port 
Dast inat ion 
Coab. Hoaenclatura 
Report lng country - Peys d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ite11o Nederland Portugal U.K. 
a425. 39-91 
703 BRUNEI 14 11 3 
706 SINGAPORE 9 1 2 
1000 W 0 R L D 1060 45 252 19 60 513 36 10 41 
1010 1HTRA-EC 216 11 144 1 a 14 17 7 
1011 EXTRA-EC a44 27 10a 1a 52 569 19 ID 41 
1020 CLASS 1 50 3 26 4 12 3 2 
1021 EFTA COUHTR. 36 3 14 
1i 
3 11 3 2 
1030 CLASS 2 77a 11 72 41 557 16 1D 39 
1031 ACP 161)" 35 4 22 1 a 
a425. 41 BUILT IN JACKING SYSTE/'IS OF A TYPE USED IN GARAGES 
ELEVATEURS FIXES DE VDITURES POUR GARAGES 
a425.41-00 BUILT-IN JACUHG SYSTE/'IS OF A TYPE USED IN GARAGES 
NUI'IBER 
ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 1744 59 297 17a 
135 
1122 11 63 
002 BELG.-LUXBG. 120a 
30 " 
276 102 3ao 19a 11 
003 NETHERLANDS 1594 20a 374 72 119 720 
33i 
I 
004 FR GERPIAHY 4216 43 1994 
2i 
353 462 953 143 
005 ITALY 342 35 13 190 
101; 
35 41 
006 UTD. UHGDOPI 4577 1340 763 375 aa7 119 
009 GREECE 376 11 14 
90 
4 340 
2 010 PORTUGAL 1052 170 4 20 760 
011 SPAIN 170a 100 14 392 1172 21 
021 CANARY ISLAM 295 19 15 224 
i 
29 a 
i 02a NORWAY 493 220 6S 20 154 23 
030 SWEDE~ 3127 351 447 24 2071 165 6B 1 
032 FINLAND 1091 595 174 167 13 79 16 47 
036 SWITZERLAND 2137 219 670 94 10 1043 6 20 
03a AUSTRIA 1454 247 716 2 
2i 
457 30 2 
3aa SOUTH AFRICA 271 
3a; 
13 55 110 
i 400 USA 2512 1113 11 501 420 
404 CANADA 629 240 253 
6i 114 
106 
1; 
30 
624 ISRAEL 363 I 3 157 1 
632 SAUDI ARABIA 607 263 31 26 30 257 
i 647 U.A.E/'IIRATES 70 
6i 
7 16 35 
610 THAILAND 291 2 40 1 60 127 
10 701 IIALAYSIA 529 62 
36 
161 22 274 
72a SOUTH KOREA 311 63 10 
16 
200 
732 JAPAN 207a 4 751 1 1310 736 TAIWAN 319 150 
150 
1 164 
z5 a 04 HEW ZEALAND 272 B2 10 5 
100D W 0 R L D 31717 113 7376 6773 2611 7114 12072 1146 21 709 
1010 IHTRA-EC 17039 93 402B 1129 
i 
1114 2216 6506 a01 
2i 
3Ga 
1011 EXTRA-EC 2167a 90 334a 4944 1427 552a 5566 345 401 
1020 CLASS 1 14460 5 2503 4499 1 sa a 265\ 3931 147 132 
1021 EFTA COUHTR. a374 5 1714 2094 341 2102 119a 147 
zi 
73 
1030 CLASS 2 7031 15 797 374 a31 2a73 1616 ua 229 
a425.42 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC IEXCL. BUIL T-IH JACKIHO SYSTE/'IS USED IH GARAGES) 
CRICS ET VERIHS, HYDRAULIQUES, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
a425. 42-90 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUIIBER 
CRICS ET VERIHS, HYDRAULIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 259501 4531 17Ga 165652 5030 
51922 
193 2677 9529 24 70157 
002 BELG.-LUXBG. 227297 
11s6 
1133 115112 2511 ; 559 5600 50313 003 NETHERLANDS 73603 21a7 4101a a348 10167 1079 
31796 6 
9639 
004 FR GERIIAHY 19H71 7a2 5493 
13363 
40610 33a6l 2160 2177 70116 
005 ITALY 217661 69 473 31114 47011 
14; 3216 
9917 23 114921 
006 UTD. UNGDOII 105279 343 7396 50431 a309 20102 15332 1 
2335i 007 IRELAND 25167 6 302 1211 230 576 32 12 
001 DEHIIARK 24456 
i s3 
3650 199 295 39 13359 6914 
009 GREECE 617a 911 
3i 
2141 1007 261 1749 611 
010 PORTUGAL 16520 1 442 290 11353 2055 21a 419 
650; 
1564 
011 SPAIN 65190 519 117 35150 
20 
1518a 
45 
2911 645 za51 
021 NORWAY 13a03 1324 1355 667 24 729 1 9631 
030 SWEDEN a7755 3510 4940 931 24155 96 1362 6113 
2 
45241 
032 FINLAND 15349 
76 
1232 2062 324 194 liD 5a72 4713 
036 SWITZERLAND 2a617 2Gaa 4202 71 12901 955 146 az41 
D3a AUSTRIA 42275 1 1042 37515 14a 2519 736 219 95 
041 YUGOSLAVIA 1771 1041 66 229 27 401 
056 SOVIET UNION 902 771 72 7 43 2 
062 CZECHOSLOVAK 361 205 153 2; 6 u; 0.4 HUHuARY l.67 l:l5 
1796i 
5!>3 ~'-4 
204 IIOROCCO 23475 
472 
9 5491 13 
201 ALGERIA 15030 231 5914 7761 561 
212 TUNISIA 3436 a3 a25 23aa 140 
7625 216 LIBYA a369 
1; 
611 
4660 
59 2 
16 220 EGYPT 9451 3129 77 44 1515 
3aa SOUTH AFRICA 3501 
1216 
1293 1952 252 a I 
2726; 400 USA 41991 351 21 5229 177 7727 
404 CANADA 16914 341 117 
5926 
249 22 3 16175 
616 IRAN 9177 
122 
3119 
276 
59 3 nz 624 ISRAEL 269a 1026 191 15 66 
632 SAUDI ARABIA 10744 376 3360 6745 14 4 4 241 
647 U.A.E/'IIRATES 45069 119 1171 2957 23 I 79 40649 
610 THAILAND 6140 311 37 1060 5335 1 17 2 
706 SINGAPORE 12365 20 3a2 1111 175 3 4 10670 
732 JAPAN 1060 322 621 11 526 2 7 6564 
736 TAIWAN 2405 110 4aa 
2206 
5I 
i 
a 1740 
740 HONG KONG 5009 265 274 
z; 
391 
14 
1172 
100 AUSTRALIA 10516 31a 260 12 1716 103 7994 
1000 W 0 R L D 1765420 7657 35246 512465 73 116621 210112 3352 11a3l 117107 a117 595139 
1010 IHTRA·EC 1217723 7401 19904 426918 3a 110699 112184 3211 13239 95491 6563 351291 
1011 EXTRA·EC 547696 249 15342 15477 35 75922 9722a 141 5592 22309 1553 243a4a 
1020 CLASS 1 277795 10 11659 54694 29 3710 50037 141 3172 21593 3 131977 
1021 EfTA COUHTR. 118010 17 9270 50119 
6 
1494 41146 141 3257 13779 3 61024 
1030 CLASS 2 254363 169 3613 21746 72179 357U 1619 218 1550 110417 
1031 ACP (61) 52357 134 134 7331 2 4413 1111 306 14 1550 29515 
1040 CLASS 3 15531 2037 33 11415 101 42a 1454 
1426.91 IIACHIHERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS < EXCL. 1426 .11 TO 1426 .41) DESIGNED FOR 110UHTIHO OH ROAD VEHICLES 
IIACHIHES ET APPAREILS, BIGUES, PAR EXE/'IPLE, <NOH REPR. SOUS 1426.11 A a426. 41), COHCUS POUR EYRE IIOHTES sUR UN VEHICULE 
ROUTIER 
1426.91-10 HYDRAULIC CRANES DESIGNED FOR IIOUHTIHG ON ROAD VEHICLES, DESIGNED FOR THE LOADING AND UNLOADING OF THE VEHICLE 
NUIIBER 
GRUES HYDRAULIQUES COHCUES POUR ETRE IIOHTEES SUR UN VEHICULE ROUTIER, POUR LE CHARGE/'IEHT DU LE DECHARGE/'IENT DU VEHICULE 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 2135 17 790 413 55 
7i 
619 153 a a 
002 BELG.-LUXBO. 936 95 76 Ii 14 169 500 4 003 NETHERLANDS 123 14 265 260 90 1 a7 ui 23 004 FR GERIIAHY 1437 33 155 
3' 
12 a 159 192 
005 ITALY 2aO 12 111 33 64 IS 66 21 5 006 UTD. KIHGDOII 906 26 42a 306 26 5 34 1194 007 IRELAND 1220 26 
i 33 16 001 DEHI'IARK 93 ; 5 26 
II 
009 GREECE 114 69 3 91 5 2 
010 PORTUGAL 113 1 43 3 27 20 11 
z4 011 SPAIN 621 53 325 51 
12 
lDl 51 
021 CANARY ISLAM 20 1 1 5 1 
859 
1990 Suppleaentary unft - Unit6 suppUaentatre Export 
Destination Report fng countrv - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito11o Nederland Portugal U.K. 
B\26. 91-10 
021 NORWAY 194 176 6 3 i 
2 4 3 
030 SWEDEN 613 446 35 31 24 54 22 
032 FINLAND 233 181 1 19 13 2 16 
036 SWITZERLAND 643 388 192 5 3 Zl 33 
038 AUSTRIA 204 78 59 7 5 2 52 
052 TURKEY 13 3 5 5 
389 HAI'!IBIA au 
93 s5 10 20 
Ill 
400 USA 305 49 86 12 
404 CANADA 150 59 17 52 
1i 
zo 2 
624 ISRAEL 104 1 1 7 81 1 
632 SAUDI ARABIA 49 13 20 1 4 11 
647 U.A. EI!IRATES 49 12 21 5 a 36 
3 
706 SINGAPORE 270 133 12 35 54 
728 SOUTH KOREA 56 a 
4 
1 23 24 
736 TAIWAN 61 15 \2 20 740 HONG KONG 52 29 1 2 
s6 BOO AUSTRALIA 340 266 7 7 2 16 
1000 II 0 R L D 13439 2\2 5034 1716 13 656 296 15 1833 1151 2482 
1010 IHTRA-EC 8748 235 2917 1264 13 338 174 15 u.s 905 1542 
lOll EKTRA-EC 4691 7 2ll7 452 318 122 488 246 940 
1020 CLASS 1 2aoo 1 1758 364 189 68 174 187 59 
lOZl EFTA CDUHTR. 19ll 1 1288 297 65 22 52 159 27 
1030 CLASS 2 1881 6 359 78 129 54 314 59 881 
1031 ACP 1681 ao 2 42 5 10 3 7 10 
8427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING DR HANDLING EQUIPMENT, POWERED IT AH ELECTRIC 11DTDR 
CHARIOTS DE I'!AHUTEHTIDH AUTDPROPULSES A 11DTEUR ELECTRIQUE, AVEC OISPDSITIF DE LEVAGE 
8427.10-10 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED IT AH ELECTRIC IIOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT >= 1 II 
HUMBER 
CHARIOTS DE IIAHUTEHTIDN AUTDPROPULSES A IIDTEUR ELECTRIQUE, ELEVANT A UHE HAUTEUR >= 1 II 
HDPIBRE 
001 FRANCE 8650 39 215 4485 958 11i 90 1268 235 1360 OGZ IELG.-LUXBG. 3966 
186 
7 1270 22 23 1581 466 419 
003 NETHERLANDS 3930 44 1756 66 314 63 320 658 
UBI 
004 FR GERIIAHY 18353 12 ll4 
zasi 
11676 4399 84 484 855 
005 ITALY 6316 56 25 121 1004 18i 645 
651 1608 
006 UTD. UHGDOII 3776 ll 19 2139 214 395 172 
007 IRELAND 787 3 Ill 17 
12 
1 43 612 
008 DENI'IARK 679 439 22 4 42 !DO 
009 GREECE 371 
14 
203 29 4 
i 
55 13 66 
010 PORTUGAL 1518 217 116 722 94 134 146 
Oll SPAIN 4542 za 1584 
li 
756 lOB 875 119 1067 
OZl CANARY ISLAH ao li 43 3 ll 3 
9 
024 ICELAND 120 aa 
i 26 
9 12 
028 NORWAY 350 45 z2a i 
4 44 
030 SWEDEN 1231 136 724 33 77 za 226 
032 FINLAND 271 
i 
5 171 
zaoi 
24 
li 
ll 6 54 
036 SWITZERLAND 5075 23 1447 220 122 a 437 
038 AUSTRIA 1686 a 1 1319 55 147 56 2 98 
048 YUGOSLAVIA 57 
2 
36 13 a 
052 TURKEY 162 111 
2 
6 41 
056 SOVIET UNION 195 3 a2 52 56 
060 POLAND 207 2 40 2 9 154 
062 CZECHOSLOVAK 169 llO 45 15 
13 
064 HUNGARY 297 59 2 Zl6 
204 IIOROCCO as 38 39 3 5 
216 LIBYA 91 ll 
2 li 
ao 
388 SOUTH AFRICA 77 48 I 
389 HAIIIBIA 131 
547 17 3i 37 5 
131 
400 USA 2281 1644 
404 CANADA 265 21 4 10 230 
512 CHILE 23 17 5 
612 IRAQ 473 7 15 
466 
616 IRAN 124 89 
z5 i 
19 
624 ISRAEL 190 ll7 12 28 
632 SAUDI ARAliA 77 29 48 
647 U.A.EI!IRATES 96 2 d 91 680 THAILAND 93 
32 
17 62 
706 SINGAPORE ll4 41 3 37 
728 SOUTH KOREA 47 1 15 i 
31 
736 TAIWAN ll5 23 91 
740 HONG KONG lOB 46 
z6 
51 2 
BOO AUSTRALIA 219 40 150 
1000 II 0 R L D 68367 445 743 20833 16186 8680 660 5765 zau 12238 
1010 IHTRA-EC 52188 416 437 15125 13241 7844 550 5327 2533 7414 
lOll EKTRA-EC 15474 29 306 5708 2945 836 llO 433 278 4824 
lGZO CLASS 1 ll917 14 234 4795 2922 5S5 97 243 60 2997 
lOZl EFTA COUHTR. 8733 13 221 3977 2892 494 16 192 57 871 
1030 CLASS 2 2659 14 62 616 16 227 13 ll3 217 1377 
lUI AtP 1681 207 12 2 19 I~ I ~ A un 
1040 CLASS 3 198 1 10 297 54 77 1 450 
8427.10-90 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED IT AH ELECTRIC IIOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 II 
HUPIBER 
CHARIOTS DE IIAHUTEHTIDH AUTDPROPULSES A IIOTEUR ELECTRIQUE, ELEVAHT A UNE HAUTEUR < 1 II 
HOPIBRE 
001 FRANCE 3093 10 1639 219 
10ai 
185 561 5 473 
002 IELG.-LUXIG. 2256 
127 z5 
477 3 23 62 461 149 
003 NETHERLANDS 2558 1066 3 541 30 173 
13i 
593 
004 FR GERIIAHY 2973 29 33 
ao5 
142 1649 127 6n 258 
005 ITALY 2118 23 64 226 
zoi u5 
21 979 
006 UTD. KIHGOOII 2257 9 1383 106 439 2 
232 007 IRELAND 262 2 26 
55 i 
2 
008 DEHI'IARK 203 
i 
128 1 4 17 010 PORTUGAL 149 61 10 34 33 4 
Oll SPAIN 1380 7 586 353 37 222 172 
028 NORWAY ll5 10 46 52 3 I 
030 SWEDEN 413 19 237 70 13 72 
036 SWITZERLAND 678 470 81 103 19 
038 AUSTRIA 777 573 83 101 12 
052 TURKEY 143 19 1 2 121 
060 POLAND 126 2a 6 
1i 
92 
064 HUHGART 59 16 19 13 
400 USA 268 a 97 a 152 
404 CANADA 120 u 55 24 
736 TAIWAN 14 10 1 3 
740 HONG lDHG 24 10 4 1 
1000 II 0 R L D 21178 243 129 7805 2 596 4999 620 2ua 637 3958 
1010 IHTRA-EC 17303 201 69 6167 2 574 4382 609 1790 624 2817 lOll EKTRA-EC 3873 42 60 1638 22 617 ll 396 13 1071 
lGZO CLASS 1 2700 a 34 14SI 10 471 7 263 I 451 
1021 EFTA CDUHTR. 2051 a 32 1349 10 305 220 2 125 
1030 CLASS 2 852 18 26 107 12 116 65 10 493 
1031 ACP 1681 91 
16 
3 33 ll 43 
1040 CLASS 3 321 78 30 68 127 
8427.20 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDliNG EQUIPIIEHT, IEKCL. POWERED IT AH ELECTRIC 11DTDRI 
CHARIOTS DE IIANUTEHTIDH AUTDPRDPULSES, AUTRES QU'A IIDTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 
8427 .20-ll ROUGH TERRAIN FORK-LIFT AND OTHER STACKING TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT >= 1 II 
HUI'IBER 
CHARIGTS-GERIEURS TOUS TERRAINS, AUTDPROPULSES, ELEVAHT A UHE HAUTEUR >= 1 II 
HDIIIRE 
001 FRANCE sos 45 3 10 
4i 
32 399 
002 IELG.-LUXBG. 471 2 76 253 92 
860 
1990 Supple•entary unit ~ UnU6 suppl'••ntafre Export 
Destination 
Co•b. Holtnclature 
Report lng countr~ - Pays d6clarant 
Hoaenclaturt co1b. EUR-12 Bol;.-Lux. Dan1ar k Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol fa Nederland Portugal U.K. 
8427.20-11 
003 NETHERLANDS 649 225 7 164 31 59 
22i 
163 
004 FR GERMANY 637 36 82 
26 3 
194 14 90 
005 ITALY 977 195 15 234 200 30. 
006 UTD. KINGDOM 540 15 1 6 1 486 29 
007 IRELAND 215 1 7 5 202 
010 PORTUGAL 246 a 
3 
112 45 75 
011 SPAIN 330 10 96 43 166 
030 SWEDEN 210 16 18 15 7 153 
032 FINLAND . 42 
12 
3 
26 
3 
zo 
36 
036 SWITZERLAND 91 3 7 21 
056 SOVIET UHIDH 43 1 a 29 4 
389 NAMIBIA 82 
7 22 
a2 
400 USA 254 221 
404 CANADA 47 24 23 
632 SAUDI ARABIA 41 9 
15 
20 
aDO AUSTRALIA 55 18 21 
!ODD W 0 R L D 5999 619 183 409 13 1368 4 192 893 2318 
1010 IHTRA-EC 4679 535 115 322 11 1212 2 90 840 1552 
lOll EXTRA-EC 1319 84 68 87 2 156 2 101 53 766 
1020 CLASS 1 829 31 43 48 104 2 54 30 517 
1021 EFTA CDUHTR. 426 30 42 40 34 2 31 7 240 
1030 CLASS 2 421 48 16 33 52 a 20 243 
1031 ACP 1681 182 43 14 19 6 4 96 
1040 CLASS 3 69 5 6 39 3 6 
"27.20-19 WDRKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH LIFTING HEIGHT >= 1 M IEXCL. WITH ELECTRIC MOTOR, EXCL. ROUGH TERRAIN FORK-LIFT, 
SELF-PROPELLED TRUCKS) 
HUMBER 
CHARIOTS DE MAHUTEHTIOH AUTOPROPULSES, ELEVAHT A UHE HAUTEUR >= 1 H, IAUTRES QU'A HOTEUR ELECTRIQUE, 5AUF 
CHARIOTS-GERBEURS AUTOPROPULSES TOUS TERRAINS) 
HOMBRE 
001 FRANCE 12697 134 3325 74 
23D 
1152 219 7789 
002 BELG.-LUXBG. 2534 
237 7 572 17i 33 658 1039 003 NETHERLANDS 3495 893 283 216 
182; 
1688 
0 04 FR GERMANY 7976 265 81 
1342 
18 805 316 4661 
005 ITALY 3753 117 1 IS 596 12 Z6i 699 998 006 UTD. KINGDOM 2828 39 1 1591 590 319 
643 007 IRELAND 815 
2 
65 60 4 47 008 DENMARK 523 145 1 39 331 
009 GREECE 519 1 135 
23 
9 232 50 92 
010 PORTUGAL 1593 23 264 251 a 66 212 2 754 011 SPAIN 4881 72 1574 a 450 320 514 1941 021 CANARY ISLAM 87 
2 
5 
6 
2a 4 42 
024 ICELAND 86 2 i 4 72 028 NORWAY 176 19 89 1 a 58 
0 30 SWEDEN 1252 17 275 7 a 24 918 
032 FINLAND 627 IS a a2 a 62 1 528 036 SWITZERLAND 917 1 435 108 86 210 
038 AUSTRIA 869 2 484 11 39 18 312 
048 YUGOSLAVIA 94 
2 
9 1 IS 84 052 TURKEY 127 47 63 
056 SOVIET UHIOH 245 2 72 
166 
060 PDLAHD 313 20 283 
062 CZECHOSLOVAK 122 1 107 
5 Li 14 064 HUNGARY 204 6Z 
2i 
124 
204 MOROCCO 95 39 2 10 10 
208 ALGERIA 136 20 44 46 16 10 
212 TUNISIA 122 26 14 2 2 77 
216 LIBYA 130 5 3 17 104 
220 EGYPT 101 1 2 96 
224 SUDAN 101 
i 
101 
248 SENEGAL 35 11 
264 SIERRA LEONE 77 77 
268 LIBERIA 700 17 Li 2 699 272 IVORY COAST 68 29 
276 GHANA 142 a 1 131 
288 NIGERIA LCD 12 18 56 
302 CAMEROON 42 20 11 11 
314 GABON 29 1 7 17 
318 CDHGO 17 
12 
5 4 9 322 ZAIRE 70 2 10 48 330 ANGOLA 53 6 2 5 21 
334 ETHIOPIA 31 26 4 
338 DJIBOUTI 81 1 79 
342 SOMALIA 278 2 2; 278 346 KENYA 197 13 157 352 TANZANIA 61 
30 z5 
47 
372 REUNION 69 16 
14 
388 SOUTH AFRICA ao 34 30 196 389 HAHIBIA 196 
si li zi 2; a2 40a USA 238257 238058 
404 CANADA 201 13 1 4 177 
458 GUADELOUPE 32 32 i 462 HARTINIQUE 25 13 
4Ba COLOMBIA 147 145 
512 CHILE 79 
z7 
78 
600 CYPRUS 146 ; 114 612IRAQ 213 2 5 195 616 IRAN 106 32 
i 
9 63 
624 ISRAEL 501 116 9 10 2 358 632 SAUDI ARABIA 252 14 2 1 13 218 
647 U.A.EHIRATES 159 5 1 12 2 139 
649 OMAN 11 1 4 6 
664 INDIA 221 1 i 
220 
6Ba THAILAND 85 
3 
84 
7 01 HALAYSIA 157 10 
3 151 
706 SINGAPORE 912 2 23 874 
720 CHINA 36 2 6 21 
728 SOUTH KOREA 101 34 
101 
732 JAPAN 142 i 
107 
736 TAIWAN 203 1 201 
740 HDHG KONG 98 3 IS 1 
93 
aDa AUSTRALIA 1082 167 aa 806 
804 HEW ZEALAND 39 9 1; 
6 23 
809 H. CALEDONIA 37 4 14 
100D W 0 R L D 293784 947 151 12270 344 3841 57 2921 5293 19 267940 
1 01a IHTRA-EC. 41614 890 90 9906 301 3275 20 2600 4586 10 19936 
1011 EXTRA-EC 252170 57 61 2364 43 566 37 321 707 9 24aaa4 
1020 CLASS 1 244036 18 53 1684 23 228 a 147 391 241484 
1021 EFTA CGUHTR. 3927 18 49 1367 3 141 
z; 
11a 141 ; 2098 1030 CLASS 2 7188 39 4 414 2a 327 159 274 5912 
1031 ACP 1681 2415 3a 77 2 109 29 28 90 7 20.2 
104a CLASS 3 946 266 11 15 42 608 
8427 .2a-9D WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH LIFTING HEIGHT < 1 
"· 
IEXCL. WITH ELECTRIC HOTORI 
HUMBER 
CHARIOTS DE HAHUTEHTIOH AUTOPROPULSES, ELEVANT A UHE HAUTEUR < 1 "· 
IAUTRES QU'A MOTEUR ELECTRIQUEI 
HOMBRE 
a01 FRANCE 1036 19 4a 52 
806 2 169 
a02 BELG.-LUXBG. 518 
12 
18 
i 
226 13 209 
003 NETHERLANDS 909 36 66 43 49 
zi 
702 
a 04 FR GE~MANY 740 3 36 
30 
114 2 309 253 
005 ITALY 350 28 173 46 75 
11 108 
006 UTD. KINGDOM 552 16 32 383 32 008 DENMARK 61 10 IS 4 
01 a PORTUGAL 108 2 11 6Z 19 13 
011 SPAIN 221 1 17 119 44 35 
030 SWEDEN 29 2 12 2 Li a 032 FINLAND 114 
3 
2 2 92 6 
036 SWITZERLAND 153 18 6 121 5 
038 AUSTRIA lU 16 5 54 66 
861 
199D Suppleatntary unit - Unlt6 suppl6aentatre Export 
U.K. 
DestInatIon 
Coab. Hoatnclature~------------------------------------------R~o~p~or~t~l~n~g-c~o~u~n~t~r~y----P~o~y~•-d~f~c~l~or_o~n~t~--------------------------------------~ 
Hellos Espagna Franc• lrlland I tal h Nederland Portugal Noaenclature coab. 
a427 .ZD-91 
D62 CZECHOSLOVAK 
224 SUDAN 
35D UGANDA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EHIRATES 
664 INDIA 
7Za SOUTH KOREA 
aDD AUSTRALIA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1D4D CLASS 3 
EUR-12 Bolg. -Lux. Don .. rk Doutschlond 
15 
189 
154 
53 
21 
39 
u 
6 
2 
49 
648a 
4722 
1707 
631 
439 
985 
458 
91 
139 
106 
33 
1 
1 
17 
5 
15 
59 
48 
ll 
a 
5 
3 
15 
6 
2 
368 
263 
105 
47 
38 
33 
5 
25 
a 
i 
3 
3 
4 
14 
2 
lZ 
a427. 9D TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPPIENT, IEXCL. a427.1D AND a4Z7.ZD l 
i 
ll 
lD67 
961 
106 
5D 
26 
56 
3 
CHARIOTS DE PIANUTENTION , AVEC DISPOSITIF DE LEV AGE, I NON REPR. SOUS a427.1D A 8427 .ZDl 
a4Z7.9D-DD WORKS TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPPIENT, IEXCL. a427.1D-lD TO 8427.ZD-9Dl 
NUI'IIER 
55 
50 
5 
5 
CHARIOTS DE PIANUTENTION PIUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEV AGE I NOH REPR. SDUS a4Z7 .10-10 A 8427 .ZD-901 
NOPIBRE 
DDl FRAHCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. liHGDOPI 
007 IRELAND 
ODS DEHPIARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
272 IVORY COAST 
389 NAI'IIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
496 FR. GUIANA 
512 CHILE 
616 IRAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
&DO AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
lOZD CLASS I 
lDZl EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASS 3 
25352 
1ll94 
16536 
48636 
6793 
10763 
ll94 
1243 
1334 
2685 
13712 
2469 
4320 
1928 
9323 
10598 
205 
591 
au 
9U 
154 
291 
64 
123 
5ll 
6032 
147 
a7 
112 
699 
44 
44 
14H 
3107 
53ll 
1985 
203689 
139442 
64243 
38230 
zaa31 
23448 
2396 
2565 
851 
330 
195 
349 
ZD 
i 
a 
235 
i 
3D 
12 
5 
i 
3 
3122 
1991 
1130 
101 
49 
196 
191 
833 
4324 
557 
IS67 
6174 
SD5 
847 
ID6 
45i 
135 
595 
1liD 
z2oa 
1112 
1574 
385 
1 
19 
19 
4 
35 
35 
1ni 
10 
lli 
9; 
104 
IHD 
25 
26308 
15861 
10447 
7710 
6574 
2659 
192 
78 
15842 
3397 
6503 
Z35i 
1952 
43 
5Dl 
534 
645 
5047 
ll7 
227 
2S 
411S 
3610 
91 
56 
4ll 
84 
7 
u 
4 
1nz 
97 
53 
1 
I 
241 
659 
3366 
1593 
55583 
36815 
IS768 
11663 
8108 
6440 
154 
665 
8429.11 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND AHGLEDOZERS, TRACK LAYING 
i 
17 
a 
9 
a 
a 
1 
BOUTEURS "BULLDOZERS" ET IOUTEURS lUIS "ANGLEDOZERS", A CHENILLES 
8429.11-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDGZERS, TRACK LAYING 
NUPIIER 
IOUTEURS "BULLDOZERS" ET IDUTEURS lUIS "ANGLEDOZERS", A CHENILLES 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. liNGDOI'I 
007 IRELAND 
ODS DENI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
20S ALGERIA 
212 TUNISIA 
224 SUDAN 
ZU LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
ZU NIGERIA 
314 GABON 
334 ETHIOPIA 
352 TANZANIA 
3U SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
484 VENEZUELA 
4U GUYANA 
496 FR. GUIANA 
516 BOLIVIA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U. A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
aDD AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
1000 W 0 R L D tm em=~& 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
862 
322 
178 
IS9 
231 
143 
99 
53 
27 
52 
147 
12 
11 
14 
43 
23 
6 
5 
73 
9 
a 
a 
a 
IS 
50 
u 
10 
9 
25 
531 
32 
15 
9 
a 
19 
9 
9 
29 
10 
11 
27 
IS 
25 
21 
7 
2815 
1486 
1329 
737 
9D 
560 
97 
35 
6 
4 
3 
179 
157 
22 
2i 
i 
5 
20 
9 
11 
5 
5 
6 
36 
15 
105 
3' 13 
i 
6 
16 
i 
3 
24 
4 
6 
I 
1 
321 
257 
" 40 31 
13 
435 
20 
17 
420 
6 
124 
1771 
1099 
672 
100 
91 
569 
i 
1 
4575 
5851 
39806 
Z91S 
6851 
479 
640 
205 
HIS 
7DSZ 
1226 
1287 
597 
2484 
2949 
445 
7 
1 
45 
157 
1 
as 
138 
774 
10 
87 
liZ 
437 
' 
1D2S 
2287 
590 
2aa 
91666 
69825 
ZIS41 
10133 
8543 
ll496 
1070 
212 
95 
13 
145 
75 
sa 
; 
10 
26 
5 
5 
6 
16 
5 
i 
4 
5 
22 
14 
3 
4 
23 
344 
22 
1024 
433 
591 
433 
38 
158 
ai 
156 
93 
63 
60 
6 
5 
1 
1 
1 
u; 
1 
5 
lt 
2411 
1556 
796 
317 
269 
437 
221 
42 
1071 
310 
65D 
964 
41Z 
1 
44 
127 
l7D 
417 
a 
94 
160 
923 
3588 
92 
69 
370 
4 
lDl 
25 
51 
2i 
2 
2• 16 
• 55 
2i 
10698 
4166 
6529 
5070 
4773 
949 
520 
510 
60 
12 
5 
26 
17 
38 
i 
' 3 
7 
4 
63 
9 
a 
7 
3 
2 
3 
i 
lH 
1s 
i 
18 
7 
29 
li 
1a 
25 
15 
7 
613 
164 
449 
178 
9 
251 
74 
54 
20 
12 
11 
4 
190 
197 
318 
a 
469 
20 
li 
4 
1 
i 
40 
10i 
1 
1441 
1224 
217 
54 
42 
149 
24 
14 
9 
45 
4i 
11 
19 
; 
17 
1 
zi 
1 
207 
154 
53 
38 
1 
14 
3 
1 
2 
i 
2 
117 
136 
118 
la 
4 
4 
15l 
35 
17 
37 
5 
20 
2290 
IHI 
609 
l!S 
!6 
us 
222 
3 
2638 
2138 
1317 
759 
348 
565 
3S 
14 
214 
211 
7 
494 
!Oi 
3\ 
21 
I 
22; 
37i 
2514 
19 
74 
27 
39 
32 
2 
ll5 
47 
12791 
8242 
4549 
3331 
6H 
971 
227 
2H 
12D 
11 
29 
6 
19 
si 
17 
7 
39 
4 
I 
7 
25 
17 
9 
25 
,39 
303 
136 
H 
5 
95 
1990 Suppleaentary unit - Unilt .suppl,&antafre Export 
Desttnatfon 
Coab. Noaenclatura 
Report lng countrv - Poys dfclaront 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Iral and Ihlh Nodorland Portugal U.K. 
a429.ll-DO 
lOll ACP Ual 222 lD 4 79 74 41 
1040 CLASS 3 32 ll 20 
a429.19 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDDZERS, (EXCL. TRACK LAYING> 
BDUTEURS "BULLDOZERS" ET BDUTEURS BlAIS "ANGLEDDZERS•, AUTRES QU'A CHENILLES 
a429.19-0D SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDDZERS, (EXCL. TRACK LAYING) 
HUMBER 
aoUTEURS "BULLDOZERS" ET BDUTEURS BlAIS "AHGLEDDZERS", <AUTRES QU'A CHENILLES> 
HOMBRE 
on FRANCE 74 u 16 5 1 41 
002 IELG.-LUXBO. 6S 
6l 2 6 4 51 4 003 NETHERLANDS 116 32 2 IS 16 15 004 FR GERMANY 46 a 
24 
5 
005 ITALY 43 1 6 
ll 
lD 2 
006 UTD. KIHGDDI'I 36 2 6 2 7 
ai DD7 IRELAND 13 
6 a 1; 17 OU SPAIN 67 15 
030 SWEDEN 35 2 1 12 13 6 
062 CZECHOSLOVAK 39 
si 
39 2 204 I'IDRDCCD 42 1 
22a MAURITANIA u 11 
276 GHANA 27 21 
1000 W 0 R L D 957 ISO 6 162 l04 20 122 147 242 
lDIO IHTRA-EC 516 95 4 91 24 2D 50 Ill 2 183 lOU EXTRA-EC 370 55 2 64 ID 71 36 59 
1020 CLASS 1 12 3 1 14 3 17 22 22 
1021 EFTA CDUHTR. 59 
si 1 12 1 14 17 2 14 1030 CLASS 2 241 1 u 77 53 14 37 
lOll ACP (61) 
" 
12 7 2 35 2 11 
1040 CLASS 3 40 39 1 
1429.20 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
NIVELEUSES AUTDPROPULSEES 
a429.20-0D SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.47-23 
NUMBER 
NIVELEUSES AUTOPROPUL SEES 
UK• COHFIDENTIEL, REPUS SDUS 9908.47-23 
HOMBRE 
DDI FRANCE 76 47 4 17 2 002 BELG.-LUXBG. 2a j 2D 4 DOl NETHERLANDS 30 19 3 j 004 FR GERMANY 16 3 
si 
3 
DOS ITALY 43 1 a 9 6 010 PORTUGAL 36 15 3 
OU SPAIN 55 32 9 5 
036 SWITZERLAND 20 16 3 
038 AUSTRIA 22 21 1 
041 YUGOSLAVIA I 7 1 
208 ALGERIA 14 6 2 
264 SIERRA LEONE 1 1 
346 KENYA 3 3 
352 TANZANIA 7 2 
4DD USA 16 12 
701 MALAYSIA 1 1 
1000 W 0 R L D 546 24 a 265 lD lOa 
' 
90 31 
IDID INTRA-EC 307 u 5 173 9 36 4 36 24 
IOU EXTRA-EC 23B 5 3 92 1 72 2 54 7 
l020 CLASS 1 10 1 2 55 1 1 17 3 
1021 EFTA CDUNTR. 50 1 43 1 
12 
4 1 2 IUD CLASS 2 151 1 37 33 2 
lOll ACP 161> 51 1 16 u 19 1 2 
1429.30 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
DECAPEUSES "BULLDOZERS" "SCRAPERS" AUTOPRDPULSEES 
1429.30-DO SELF-PROPELLED SCRAPERS 
NUI'IBER 
DECAPEUSES •SCRAPERS" AUTDPROPULSEES 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 18 I 3 
007 IRELAND 15 1i i 15 Dll SPAIN ll I 
212 TUNISIA 11 11 12 3&9 NAMIBIA 12 
400 USA 73 61 
lDDO W 0 R L D 392 II 12 21 17 az 19 215 
1010 INTRA-EC 225 II 12 15 17 20 16 121 
lOll EXTRA-EC 167 6 62 3 94 
1020 CLASS 1 16 1 7 3 74 
l021 EFTA COUNTR. I 1 3 1 2 
1030 CLASS 2 77 5 51 2D 
1031 ACP 161) 20 4 16 
1429.40 TAMPING I'IACHINES AND ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 
COMPACTEUSES ET ROULEAUX COMPRESSEURS, AUTOPRDPULSES 
1429.40-10 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, VIBRATORY 
NUMBER 
ROULEAUX COMPRESSEURS A VIBRATIONS, AUTOPROPULSES 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 1519 2301 21 i IDI 2 14 002 BELG.-LUXIG. 379 
76 
2a2 40 42 
' 003 NETHERLANDS 351 262 9 j 22 4004 FR GERMANY 115 19 
14i 
95 31 
005 ITALY 193 19 I 25 
006 UTD. KINGDOM 1393 1372 
' 
1 
67 007 IRELAND 154 17 
6 008 DEHI'IARK 127 ua 34l 7 2 3 010 PORTUGAL 539 154 24 2i u2 a 011 SPAIN au 509 77 12 5 ua 
021 NORWAY 41 32 4 1 3 1 
OlD SWEDEN 470 13 365 7 1 a 
032 FINLAND 102 99 1 2 3.5 036 SWITZERLAND 659 sa a 22 14 
038 AUSTRIA 592 570 21 1 
041 YUGOSLAVIA 97 97 si 052 TURKEY 160 
" 056 SOVIET UNION 35 31 3i 
4 
204 MOROCCO 65 32 i 
2 
208 ALGERIA 71 7D 
212 TUNISIA 9D 75 14 
216 LIBYA 33 2 29 
4 j 
220 EGYPT 2D u 
236 BURKINA FASD 3 
7i 
2 
281 NIGERIA 79 2 I 346 KENYA 37 19 l6 
352 TANZANIA 32 lD i 
4 17 
372 REUNION 32 29 2 311 SOUTH AFRICA 131 129 
863 
1990 Suppleaentary unft - Unit6 supp16aentatre Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•oncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~-----------------------------------------------1 
Haaenclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ia Hadar land Portugal 
8429.40-10 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
6 32 SAUDI ARAB lA 
647 U.A.EI!IRATES 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
2470 
256 
19 
51 
163 
134 
29 
63 
55 
60 
31 
43 
34 
366 
1415a 
6763 
7395 
5412 
1867 
1750 
377 
233 
!DO 
99 
I 
19 
5 
14 
7 
6 
7 
1 
8429.40-31 PNEUIIATIC TYRED SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS 
HUMBER 
2166 
237 
19 
51 
149 
60 
l9 
62 
52 
48 
29 
40 
33 
319 
11016 
5248 
5761 
4479 
1374 
1210 
245 
79 
2 
7 
611 
408 
203 
9 
44 
150 
197 
12 
i 
22 
a 
l 
1040 
245 
795 
624 
414 
171 
29 
ROULEAUX CDIIPRESSEURS COHCUS POUR TASSER LE SOL AU IIOYEH DES PHEUIIATIQUES, AUTOPROPULSES 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
208 ALGERIA 
346 KENYA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTU·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
15 
24 
22 
12 
23 
13 
3D 
1103 
126 
977 
62 
20 
915 
44 
9 
2 
7 
9 
17 
14 
11 
23 
2 
27 
170 
69 
101 
50 
17 
51 
11 
8429.40-39 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, tEXCL. 8429.40-10 AND 8429.40-311 
NUIIBER 
2 
2 
795 
3 
792 
ROULEAUX COI'IPRESSEURS tHDH REPR. SOUS a429.40-10 ET a429.40-311, AUTOPROPULSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
216 LIBYA 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
36 
4a 
63 
65 
60 
39 
15 
53 
22 
2981 
1344 
1636 
Ill 
54 
1525 
129 
35 
a 
l 
3 
61 
54 
6 
1 
8429.40-90 SELF-PROPELLED TAIIPIHG IIACHINES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99Da.47-23 
HUIIBER 
COIIPACTEUSES AUTOPROPULSEES 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9908.47-23 
HOI'IBRE 
ODl FRANCE 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
647 U.A.EIIIRATES 
106 SINGAPURE 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
134 
za 
24 
35 
ll 
2 
d 
50 
661 
396 
265 
53 
212 
41 
125 
132 
132 
2D 
43 
3 
40 
4 
3 
36 
2 
21 
11 
10 
a 
2 
8429.52 MACHINERY WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
2 
10 
22 
i 
21 
a 
129 
7a 
51 
40 
29 
ll 
1 
ll3 
91 
22 
10 
12 
2 
2029 
855 
1174 
2 
2 
1172 
i 
1 
2 
3a 
10 
2a 
5 
1 
23 
12 
5 
2 
1 
26 
109 
83 
26 
6 
3 
20 
3 
1o 
5 
27 
189 
109 
aa 
4 
76 
13 
27 
27 
11 
11 
~ 
2 
2 
12 
231 
138 
93 
48 
25 
45 
13 
ll 
27 
3 
24 
5 
2 
19 
15 
18 
9 
3 
22 
i 
5 
167 
60 
107 
27 
14 
80 
34 
li 
7 
,, 
sa 
IS5 
28 
127 
21 
106 
12 
PELLES IIECAHIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTRES QU 0 A CHARGEIIEHT FRONTAL, AUTDPROPULSES, 
DOHT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UNE ROTATION DE 360 DEGRES 
8429.52-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERSI ANGLEDOZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, IIECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
tEXCL. FRONT-END!, TAIIPIHG IIACHINES AND ROAD ROLLERS, WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
NUIIIER 
97 
82 
15 
5 
4 
10 
1 
10 
a 
2 
2 
4 
23 
z4 
11 
2 
1 
82 
76 
6 
1 
1 
5 
1 
2 
4 
7 
1 
9 
35 
25 
10 
9 
1 
l 
PELLES IIECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, (AUTRES QU'A CHARGEIIEHT FRONTAL), AUTOPRDPULSES, 
DDNT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UHE ROTATION DE 360 DEGRES 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
D5a GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
m ~tlmnA 
204 IIOROCCD 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
864 
2514 
1800 
2177 
8021 
2370 
2322 
447 
284 
2243 
404 
1683 
29 
16a 
475 
275 
1216 
708 
25 
165 
146 
55 
58 
27 
38 
46 
13 
84 
78 
20 
540 
560 
547 
912 
297 
14 
14 
39 
203 
5 
26 
108 
46 
46 
63 
12 
55 
2 
4 
2 
35 
2 
It 
57 
3 
10 
14 
14 
2 
a 
26 
1 
2 
llll 
377 
963 
n2 
658 
42 
ll3 
156 
89 
443 
a 
60 
169 
30 
287 
357 
121 
45 
26 
zi 
26 
33 
9 
6 
10 
i 
2 
25i 
217 
2612 
660 
722 
20 
60 
12 
6l 
521 
1 
24 
97 
65 
413 
167 
23 
9 
7 
15 
22 
2 
a 
3 
3i 
sa 
10 
sza 
233 
145 
3916 
496 
22 
7 
41 
270 
6 
16 
35 
341 
75 
li 
13 
a 
6 
i 
2 
6 
10 
4 
143 
684 
43i 
40 
100 
7 
23 
16 
a a 
1 
5 
18 
12 
i 
25 
30 
149 
133 
16 
16 
12 
4 
1 
3 
13 
li 
1i 
13 
U.K. 
104 
5 
51 
2 
1 
1 
35 
86a 
378 
490 
240 
44 
246 
75 
4 
45 
25 
20 
20 
1 
1 
1 
7 
13 
s3 
2 
346 
123 
223 
30 
2 
193 
a3 
1!5 
252 
271 
452 
241 
385 
67 
2017 
139 
164 
ll 
43 
5l 
eo 
117 
44 
lHD Supple~e~ary unit .:.. Unit6 suppl6aentafre Export 
Dest tnat fan 
Coab. Noaenclatura 
Reporting country - Poys d6chront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland ltolto Hadar-land Portugal U.K. 
a429. 52-00 
216 LIBYA 21 19 1 
32 220 EGYPT 110 7 16 6i s3 
224 SUDAN 26 4 
i 
22 
241 SENEGAL a 1 4 
260 GUINEA 7 2 4 1 
261 LIBERIA a 2 3 2 
276 GHAHA 25 11 2 1 10 
211 NIGERIA 46 33 3 a 
302 CAI'IEROOH 7 2 2 
314 GABON 5 1 
3 322 ZAIRE 11 9 
342 SOMALIA 7 
5 
6 i 
346 KEHYA 13 
i 
1 6 
352 TANZANIA 11 1 
i 
5 1 
372 REUNION 20 5 3 3 
373 I!AURITIUS 24 1 3 2 11 
312 ZII!BABWE 9 3 2 4 
318 SOUTH AFRICA 136 65 21 43 
389 HAI'IIBIA 26 
1si 107 
3 
64 32 
z3 
400 USA 1013 537 121 
404 CANADA 189 49 15 63 62 
412 I'IEXICO 13 10 i 3 436 COSTA RICA 11 
4 
1 
456 OOI'IIHICAH R. 12 2 
451 GUADELOUPE 11 
3 
10 
462 I!ARTIHIQUE 21 14 
4" JAI'IAICA 2 1 1 Ii i 410 COLOI'IBIA 34 a 3 
z7 492 SURINAI! 27 
i 2 2 501 BRAZIL 5 
12 512 CHILE 41 11 16 
612 IRAQ 36 3 31 
10 
2 
616 IRAN 29 
3i 
13 6 
624 ISRAEL 91 6 33 12 
632 SAUDI ARABIA 34 19 4 10 1 
647 U.A.EI!IRATES 35 25 5 
5 656 SOUTH YEllEN 6 1 
i 662 PAKISTAN 13 2 5 
664 IHDIA 6 2 
30 610 THAILAND 43 5 
700 INDONESIA a 5 3 
i li 701 I!ALAYSIA 22 
7 2 5 706 SINGAPORE 54 2 34 
720 CHINA 19 4 5 4 
32 
6 
721 SDUTH KOREA 136 51 10 34 1 
732 JAPAN 27 23 3 1 
736 TAIWAN 21 17 4 
4 740 HONG KOHG 7 1 
4i 
1 
aOO AUSTRALIA 79 9 20 
a04 HEW ZEALAND 6 
2 
4 2 
a09 H. CALEDONIA 11 6 2 
122 FR.POLYNESIA 15 12 1 1 
1000 W 0 R L D 30793 4135 113 6051 32 7097 46 6497 1726 5016 
1010 INTRA-EC 24265 3126 119 4464 16 5131 44 5651 1524 4173 
lOll EXTRA-EC 6527 1009 64 1594 15 1959 2 as9 202 au 
1020 CLASS 1 4692 651 45 1245 3 1494 1 sas 94 569 
1021 EFTA COUNTR. 2171 294 39 911 
i 
767 1 473 36 350 
1030 CLASS 2 1579 339 16 227 Ul 1 237 75 265 
1031 ACP 1611 324 ao 1 62 57 21 35 61 
1040 CLASS 3 256 12 3 122 54 19 33 9 
1429.59 I!ECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS AND SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED IEXCL. 1429.51 AHD 1429.521 
PELLES I!ECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, !NOH REPR. SOUS a429.51 ET 1429.521 
8429.59-00 SELF-PROPELLED IULLDOZERSl ANGLEDOZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, I'IECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
IEXCL. FROHT-ENDI, TAI!PIHG I!ACHIHES AHD ROAD ROLLERS, IEXCL. 8429.81-10 TO 8429.52-001 
HUMBER 
PELLES I!ECAHIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEU5ES, AUTOPROPULSES, (NOH REPR. SOUS 1429.51-10 A 
8429.52-001 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 9567 315 39 4497 
64 
200 16 4499 
002 IELG.-LUXBG. 541 
ui i 
35 
i 
110 213 119 
003 NETHERLANDS 143 94 36 15 
93 
578 
004 FR GERI!AHY 1193 81 13 
40 
1 351 
i 
199 1150 
005 ITALY 19as 128 2 2 335 
ui 6 1470 006 UTD. KIHGDOI! 1432 302 1 2 907 52 16 
Hi 007 IRELAND 763 9 3 
s5 
1 2 
008 DEHI!ARK 240 61 12 7 2 103 
109 GREECE 337 7 76 
zi 
22 23 15 191 
010 PORTUGAL 1253 156 3 243 54 30 743 
011 SPAIN 3257 132 143 66 a21 387 36 1731 021 CANARY ISLAH HS I 4 I 33 
024 ICELAHD 62 
4 i i 12 i 50 021 NORWAY 245 19 
i 
213 
030 SWEDEN 173 3 24 a 14 11 103 
032 FIHLAHD 231 52 12 a 44 4 2 116 
036 SWITZERLAND 216 1 11 11 150 36 
031 AUSTRIA 720 55 34 21 226 377 
046 PIAL TA 49 I7 1 41 041 YUGOSLAVIA sa 13 7 
052 TURKEY 103 10 
46 
as 
056 SOVIET UHIOH as 1 31 
062 CZECHOSLOVAK 53 
12 
2 
32 z7 12 
51 
204 I!OROCCO 104 4 17 
201 ALGERIA 109 2 51 u 14 
212 TUNISIA as 2 16 12 53 
216 LIBYA 193 72 119 
220 EGYPT 19 16 
211 NIGERIA 23 
44 
23 
311 CDHGO 46 
322 ZAIRE 25 18 
2 352 TANZANIA 22 20 
366 IIOZAPIBIQUE 86 
zi 
as 2 
372 REUNION 73 45 
373 I!AURITIUS 36 5 26 
318 SOUTH AFRICA 120 115 3oi 389 NAMIBIA 301 
391 BOTSWANA 40 
453i i 20 17 
40 
400 USA 7760 3176 
404 CANADA 505 153 3 349 
412 I!EXICO 151 150 
416 GUATEI!ALA 20 i 
20 
436 COSTA RICA 30 
56 
29 
451 GUADELOUPE 70 a 6 
462 IIARTINIQUE 55 2 40 13 
410 COLOIIIIA 30 a 7 15 
496 FR. GUIANA 27 
i 
23 
zi 512 CHILE 50 
4 600 CYPRUS 96 2 
s2 
89 
616 IRAN 64 10 232 624 ISRAEL 320 78 9 
632 SAUDI ARABIA 112 39 11 55 
647 U.A.EI'IIRATES 47 45 
662 PAKISTAN 25 23 
664 IHDIA 6 IS 3 610 THAILAND 192 
40 
177 
700 INDONESIA 45 
4i 12 
5 
701 I!ALAYSIA 1072 1 36 
1016 
706 SINGAPORE 173 1 
10 
131 
724 NORTH KOREA 10 
10 1i 721 SOUTH KOREA 35 5 
aoo AUSTRALIA 623 aa 123 412 
809 H. CALEDONIA 61 22 11 34 
865 
1990 Suppleaentary unft - Unit6 suppl61entafr1 Export 
Destin at lon 
Coab. Haaenclatur • 
Report lng country - Pays d6clarant 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark DautschJ and Hoi las Espagna Franca I roland Ito I Ia Nodorland Portugal U.K. 
1~29.59-00 
1000 W 0 R L D 39020 6355 69 617 5459 3690 79 2155 506 10 20079 
1010 INTRA·EC 22111 1309 22 446 ~524 2834 5~ 1147 ~29 7 11339 
1011 EXTRA·EC 16909 sou 47 171 U5 156 25 1008 77 3 1740 
1020 CLASS 1 10185 4896 41 101 6 365 25 ~21 26 ~997 
1021 EFTA COUNTR. 165~ 115 41 71 1 121 2 392 16 195 
1030 CLASS 2 5149 141 6 u 929 479 5n 42 3644 
lOU ACP 1611 1095 9 2 ll 195 13 135 
1040 CLASS 3 175 2 7 12 ~6 9 99 
1430.10 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
SONNETTES DE IATTAGE ET IIACHINES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
a~lO .1o-oo PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
NUIIBER 
SONHETTES DE IATTAGE ET IIACHINES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX 
NOIIBRE 
001 FRANCE 502 77 
i 
60 350 
002 BELG.·LUXBG. 65 
si i 
17 i ~0 i 003 NETHERLANDS 175 &4 23 
34 00~ FR GERIIANY 182 19 3 
2i 
66 17 ~I 
005 ITALY 66 1 21 9 I 
006 UTD. UNGDOII 166 16 109 
i 
37 5 001 DEHIIARK ll 9 
i 
17 
011 SPAIN 19 21 50 3 7 
036 SWITZERLAND 130 51 20 5 7 39 
031 AUSTRIA 96 11 1 1 I 5 
052 TURKEY 11 3 7 I 
060 POLAND 13 6 7 
~00 USA 105 5~ 
10 
7 ~3 
616 IRAN 21 16 
li 
2 
706 SINGAPORE 52 21 17 
i 
3 
732 JAPAN 17 5 ~ 
740 HONG KONG 20 15 2 
1000 W 0 R L D 21~6 92 16 511 11 H2 169 299 653 
1010 INTRA-EC 1301 16 11 269 3 236 75 202 ~20 
1011 EXTRA-EC 83a 6 5 319 a 76 94 97 233 
1020 CLASS 1 551 2 5 212 21 76 50 192 
1021 EFTA COUHTR. 406 1 ~ 147 
i 
21 57 n 145 
1030 CLASS 2 225 ~ 69 55 17 33 39 
10~0 CLASS 3 55 ll 1 14 2 
&430.20 SNOW-PLOUGHS AND SNOW-BLOWERS 
CHASSE-HEIDE 
1430.20-00 SHOW-PLOUGHS AND SHOW-BLOWERS 
NUIIBER 
CHASSE-NEIGE 
HOIIBRE 
001 FRANCE 91 
10i 
15 
15 021 NORWAY 163 39 
1; 036 SWITZERLAND 125 95 2 
031 AUSTRIA 169 161 2 ,, 400 USA 127 61 
721 SOUTH KOREA 66 66 
732 JAPAN 126 126 
1000 W 0 R L D 1654 91 392 191 37 37 101 98 
1010 INTRA-EC 439 n 10 218 12 16 57 33 lOll EXTRA·EC 1215 5 312 673 25 21 44 65 
1020 CLASS 1 1047 3 362 532 24 20 41 65 
1021 EFTA COUHTR. 774 3 362 330 21 17 41 
1030 CLASS 2 136 20 111 1 1 3 
1430.61 TAIIPIHO OR COIIPACTINO IIACHIHERY INOT SELF-PROPELLED! 
IIACHIHES ET APPAREILS A TASSER OU A COMPACTER, NON AUTOPROPULSES 
1430.61·00 TAIIPIHO OR COIIPACTIHO IIACHIHERY INOT SELF-PROPELLED! 
NUIIBER 
IIACHINES ET APPAREILS A TASSER OU A COI'IPACTER, INOH AUTOPROPULSESI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1433 1217 20 
i 
11 2 110 
002 IELO.·LUXBG. 542 
24 
415 102 17 
003 NETHERLANDS 1060 1023 ~ I 005 ITALY 721 705 10 6 006 UTD. UNGDOII 1691 1610 2 49~ GO& DEHI'1ARl 112 319 
26 j 010 PORTUGAL 274 
4 
226 6 011 SPAIN 625 550 16 41 030 SWEDEN 34~ 1 33~ 1 I 032 FINLAND 283 283 i 036 SWITZERLAND 719 716 ~i 031 AUSTRIA 649 606 1 ~00 USA 2670 2661 7 ~0~ CANADA 355 355 
732 JAPAN 116 110 
1000 W 0 l L D 14610 53 12 12757 73 56 a ~5 137 9 1460 1010 INTRA-EC 7427 32 10 6233 47 3~ 7 n 133 6 191 
1011 EXTRA·EC 7183 21 2 652~ 26 22 1 11 ~ 3 569 1020 CLASS 1 5132 2 5731 2 1 5 2 19 1021 EFTA COUHTR. 2120 
2i 
1 2057 
1; 
1 ~ 1 56 
1030 CLASS 2 1069 533 6 2 ~79 lOll ACP 1611 187 21 99 
20 
5 2 2 55 10~0 CLASS 3 212 260 1 1 
1~30. 62 SCRAPERS I HOT SELF-PROPELLED! 
DECAPEUSES, NON AUTOPROPULSEES 
1~30.62-00 SCRAPERS <HOT SELF-PROPELLED! 
NUIIBER 
DECAPEUSES IHOH AUTOPROPULSEESI 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 1618 ~16 211 
" 
6 uo 1010 IHTRA·EC ~67 95 216 52 5 91 1011 EXTRA-EC 1151 321 2 7 1 119 1020 CLASS 1 1115 U9 1 5 719 
1~32.10 PLOUGHS 
CHARRUES 
1432.10-10 110ULDBOARD PLOUGHS 
NUI'IBER 
CHARRUES A SOCS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 2757 13 ~0 5~~ 142~ 
593 
699 11 2 2~ 002 BELO.·LUXBG. 1023 ~~ 143 160 9 11~ 12~ 23 m w~~~ms 10547 115 129 9411 34 9 1111 12 66 ~o5 1270 ~n 5 005 ITALY 620 
15 
214 
1i 
1 006 UTD. UNGDOII 621 ~60 71 1 001 DEHIIARX 1021 101 732 13 u2 
866 
1990 Suppleatntar y unIt -· Un I t6 suppl 6atnta fr• Export 
Dtst inat ion 
Coab. Hoatnclaturt 
Report lng country 
- Pays d'clarant 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Bol g. -lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltalla Htderland Portugal U.K. 
8432.10-10 
DID PORTUGAL 2247 
li 
5 2137 23 81 
011 SPAIN 374 101 160 95 
036 SWITZERLAND 595 292 164 139 
038 AUSTRIA 878 802 41 34 i 
060 POLAND 217 179 33 
1002 
5 
208 ALGERIA 2004 2 1000 
528 ARGEHTIHA 29 29 
1000 W D R L D 28924 65 676 4121 5946 4900 12660 193 2 361 
lDJD IHTRA-EC · 21203 65 282 2628 3570 3193 10982 171 2 311 
lOll EXTRA-EC 7721 394 1493 2376 1707 1671 22 51 
1020 CLASS 1 2391 389 1182 289 507 7 17 
1021 EFTA COUHTR. 2010 388 1097 
2376 
274 234 5 12 
1030 CLASS 2 4980 25 1376 1171 3 29 
1040 CLASS 3 350 216 42 12 5 
8432.10-90 PLOUGHS <EXCL. MOULOBOARDI 
NUI'IBER 
CHARRUES ( AUTRES QU' A SOCSI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 8491 136 50 7717 
37; 
466 4 102 
002 BELG.-LUXBG. 543 
2 
15 7 55 90 
004 FR GERMANY 847 91 250 94 402 
009 GREECE 174 
2457 1; 
171 
12 010 PORTUGAL 260S 
14 
61 
031 AUSTRIA 326 6 3 252 
i 
45 
281 NIGERIA 363 2 18 ; 172 335 400 USA 315 
8592 
137 
HI CUBA 8593 1 
1000 W 0 R L D 29794 56 151 164 22224 1580 144 2583 231 501 2158 
1010 IHTRA-EC 13654 43 145 96 10199 640 131 1249 186 50 915 
lOll EXTRA-EC 16140 13 6 61 12025 940 13 1334 45 451 1243 
1020 CLASS 1 uaa 9 6 45 20 177 5 682 17 347 
1021 EFTA COUHTR. 704 6 44 6 176 365 10 
oi 97 1030 CLASS 2 6170 9 3413 761 622 6 896 
1031 ACP (681 2156 6 160 725 277 2 250 725 
1040 CLASS 3 8662 14 8592 2 30 22 
8432.21 DISC HARROWS 
HERSES A DISQUES "PULVERISEURS• 
8432.21-00 DISC HARROWS 
HUMBER 
HERSES A DISQUES "PULVERISEURS" 
NOI'IBRE 
001 FRAHCE 
"' 
7 12 I 56 
149 
509 1 104 1 
004 FR GERIIANY 4025 2 53 3696 50 32 43 
030 SWEDEN 187 133 
27 973 
54 
038 AUSTRIA 1122 21 1 
1000 W 0 R L D 344117 18 516 167 334775 272 6461 152 319 1321 
1010 IHTRA-EC 5753 17 190 94 75 222 4715 150 201 17 
lOll EXTRA-EC 331264 1 326 73 334700 50 1753 2 118 1241 
1020 CLASS 1 1744 326 36 9 1049 324 
1021 EFTA COUNTR. 1459 326 35 
334700 
9 1032 
ui 
57 
1030 CLASS 2 336413 27 41 704 891 
1031 ACP Ull 837 7 32 430 72 295 
1432.29 SCARIFIERS, CUL TI¥ATOR5, WEEDERS AHD HOES HARROWS (EXCL. DISC HARROWS l 
HERSES AUTRES QU'A DISQUES, SCARIFICATEURS, CULTIVATEURS, EXTIRPATEURS, HDUES, 5ARCLEUSE5 ET IIHEUSES 
1432.29-10 SCARIFIERS AHD CULTIVATORS 
HUI'IBER 
SCARIFICATEURS ET CUL TIVATEURS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 18734 106 152 4051 5094 
u2 
392 
"' 
2 
8239 
002 IELO.-LUXBG. 6227 
3i 
32 779 
3i 
111 4315 
003 NETHERLANDS 3924 7 583 53 33 
416 
3179 
004 FR GERI'IAHY 16651 21 114 
632 
21 410 271 15391 
005 ITALY 1201 51 79 13 5 427 006 UTD. KINODOII 1517 39 957 251 55 
54i 007 IRELAND 146 6 16 
372 Ii 17 001 DENMARK 1100 293 
186 
307 
010 PORTUGAL 359 
29 
79 23 37 34 
011 SPAIN 117 126 621 63 46 
028 NORWAY 342 43 93 27 42 134 
OJ6 SOil! ZEiiLA!iil 13il 14 733 '67 190 167 
031 AUSTRIA 3133 4 1213 39 102 1604 
060 POLAND 151 5 Ul 7 
U3a 201 ALGERIA 2359 1 
3 
1000 
60 400 USA 1169 
147 
91 753 162 
632 SAUDI ARABIA 557 
24i 
2 
37 
105 303 
100 AUSTRALIA 424 3 136 
1000 W 0 R L D 62216 161 1610 10604 13 5460 4634 3316 1110 6 35294 
1010 IHTRA-EC 51141 165 1137 7590 d 5355 2246 1017 1069 4 32417 1011 EXTRA-EC 11175 3 473 3014 105 2381 2229 41 2 21D7 
1020 CLASS 1 6Ul 216 2681 66 1304 531 5 2118 
1021 EFTA COUHTR. 5179 285 2262 
12 39 
372 335 4 i 1921 1030 CLASS 2 3722 155 64 1075 1690 23 659 
1031 ACP Ull 456 
32 
12 21 124 21 2 266 
1040 CLASS 3 562 269 9 a 13 30 
8432.29-30 HARROWS <EXCL. DISC HARROWS! 
HUMBER 
HERSES <AUTRES QU'A DISQUESI 
HOMBRE 
001 FRANCE 4700 171 324 1368 
u7 
1340 1440 54 
002 IELG.-LUXIO. 1113 52 174 101 497 2 
003 NETHERLANII'S 175 70 44 229 54 129 389i 
349 
004 FR GERI'IAHY 5927 11 210 
5i i 1045 741 11 005 ITALY 123 16 210 166 Ii 466 281 14 006 UTD. KIHGDOII 4129 115 33 2611 886 
008 DENIIARK 221 
553 
98 102 
12 
20 
021 NORWAY 154 11 1 
030 SWEDEN 562 547 
49 
2 
032 FIHLAHD 274 
3; 
151 
224 97 
74 
036 SWITZERLAHD 563 13 64 130 
031 AUSTRIA 1750 41 187 103 112 523 
060 POLAND 191 6 179 
3 
5 
062 CZECHOSLOVAK 
" 
2 64 
201 ALGERIA 1355 1 1354 
ui so3:i 400 USA 3172 I 30 10; 100 AUSTRALIA 246 2 22 113 1 
000 W 0 R L D 28883 306 2719 3397 11 6251 15 3376 8162 1 4645 
010 IHTRA-EC 18403 270 1239 1971 11 4259 15 2794 7061 1 775 
011 EXTRA-EC 10410 36 1480 1426 1992 512 1094 3170 
020 CLASS 1 7579 35 1319 1153 352 520 1001 3122 
021 EFTA COUHTR. 3103 35 1312 1117 234 361 730 14 
030 CLASS 2 2535 1 63 14 1635 61 14 747 
040 CLASS 3 366 28 259 5 1 72 1 
1432.29-50 RDTOVATORS 
NUI'IBER 
867 
1990 Suppl•••ntarv untt·- Untt6 suppl6aentatre E x p o r 
Destination Reporting countr~ - Pays diclarant 
Coab. Hoaenclature France ltallo Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Ireland 
l'l2.Z9-50 I'IOTOHOUES 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 542 179 2 
1110 
l57 
002 IELG.-LUXIG. 1562 l7l 76 
004 FR GERI'IAHY 1610 
77 
2ll 14ll 3; 009 GREECE l5l 
12 
2l7 
010 PORTUGAL 945 
120 272 
lH 129 
011 SPAIN 4971 2612 1974 
Ol6 SWITZERLAND 155 531 136 lSI 
041 YUGOSLAVIA 10l5 120 915 
'00 USA Ill 10 173 
1000 II 0 R L D 17767 151 2 2466 14 6ll5 1675 2' l 
" 1010 IHTRA-EC 11013 150 
2 
ll21 14 H21 5359 22 l 15 
1011 EXTRA-EC 6614 1 llll 221, 3316 2 11 
1020 CLASS 1 4898 2 1010 138, 2502 
1021 EFTA COUHTR. 2582 2 794 Ill' 402 li !OlD CLASS 2 1513 9l 130 578 
l'l2. 29-90 WEEDERS AND HOES 
HUI'IBER 
EXTIRPATEURS, HDUES ( SAUF I'IDTDHOUES l, SARCLEUSES ET IIHEUSES 
HDI'IIRE 
001 FRANCE 10212 166 2 272 237 42; 9391 79 64 DD2 IELG.-LUXBG. 1485 
si i 
206 41 l22 217 263 
OOl NETHERLANDS 1922 l2l 
127 
41 116 1099 
l7i 
219 
004 FR GERI'IAHY 57l4 56 H 
11i 
l4 liZ 4525 264 
DDS ITALY 462 15 17 1 291 7os 
7 3D 
DD6 UTD. UHGDDI'I 1319 l5 73 465 lD 11 535 007 IRELAND 634 
46 
5 12 ao 2 
DDI DEHI'IARK 261 67 131 5 12 
009 GREECE 2191 1 Zl; 2l2 1957 1 OlD PORTUGAL l71 2D 12 119 1 10 011 SPAIN 170l 
22 
2l 674 9l6 
1; DlO SWEDEN 589 u 22 410 1 
Dl2 FIHLAHD ll6 14 l 317 2 
Ol6 SWITZERLAND 994 18 
6 
19l 34 724 25 
IS Oll AUSTRIA 1869 117 1728 l 
060 POLAND 200 43 101 51 
208 ALDERIA 1315 754 
1246 29St 
559 
23 4DD USA 6746 9 241' 
4H CANADA 751 '5 7 266 'l2 1 
a7 732 JAPAH 2l4 2 ll 7l ll 1 
800 AUSTRALIA 889 1 1' 276 576 21 1 
1000 II 0 R L D S45U l24 170 2382 128 14l31 6747 lD 27600 821 2035 
1010 IHTRA-EC 26294 293 65 1037 128 664 2617 lD 19261 694 1511 
I D 11 EXTRA-EC 28255 ll 105 1345 ll667 HlD 8332 127 518 
1020 CLASS 1 130H 18 44 444 1444 l9H 6977 !DO 110 
1021 EFTA CDUHTR. ll41 18 43 l74 6 58 l277 49 16 
lDlD CLASS 2 14928 12 4 77S 1222l 220 1271 18 405 
1031 ACP (61) 529 lD 4 1 4 l6 209 l 262 
1040 CLASS l 216 1 57 126 6 14 9 l 
8432 .lD SEEDERS, PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
SEI'IOIRS, PLAHTDIRS ET REPIQUEURS 
8432 .lD-11 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
NUI'IBER 
SEI'IDIRS DE PRECISION, A COI'II'IAHDE CENTRALE 
HDI'IBRE 
DOl FRANCE ll9 14 169 
s3 
11a 50 38 
002 IELG.-LUXIG. 205 
4s 
14 21 46 1 
DDl HETHERLAHDS zaa 171 
10 
lD 1 
120 
35 
DD4 FR GERI'IAHY 527 l 
lD 
6l 2H 122 
ODS ITALY 2Dl 159 11 l 
DD6 UTD. UHGDOI'I 145 59 17 69 
i DOl DEHI'IARK 101 91 
17 20 15; 
9 
010 PORTUGAL 203 l 
2 
4 
011 SPAIH 561 2l 316 181 39 
Dl6 SWITZERLAND 184 72 a7 6 7 12 
Dll AUSTRIA 183 56 79 l5 12 1 
052 TURKEY 2a5 199 
l3 
86 
060 POLAND liD 145 
i 064 HUNGARY 69 65 l 
l5t 400 USA 412 12a 
412 I'IEXICO 145 143 
!ODD II 0 R L D 5312 67 11 1323 27 967 1495 l65 1057 
1010 IHTRA-EC 2845 65 a 631 27 672 782 l21 339 
1011 EXTRA-EC 2467 2 l 692 295 713 44 118 
J.u.U \.L.A~s l lul.) 3 lil J;? ',1: n --~ 1021 EFTA COUHTR. 619 l !56 167 42 l5 216 
!OlD CLASS 2 S24 17 79 292 6 130 
.1040 CLASS l l28 282 l7 4 1 2 
14l2.l0-19 SEEDERS CEXCL. a4l2. 30-11) 
HUI'IBER 
SEI'IOIRS CHOH REPR. SOUS aU2.lD-11l 
HOMBRE 
ODl FRANCE 2805 17 75 2037 s 
166 
280 l57 34 
002 IELG.-LUXBG. S44 
6i 
18 165 1 87 73 34 
0 D3 NETHERLANDS 482 58 245 2 91 lD 
•' 
a 
004 FR GERI'IAHY 14lD 2l 707 
244 10 
441 158 11 
ODS ITALY 666 40 l38 
10 3 
ll l 
006 UTD. UHGDOI'I 1040 107 707 1 2a 184 21 ODI DEHI'IARK 295 
40 
2lD 6 14 1 17 
DID PORTUGAL 570 29 2l2 22l 23 l 
10; 
20 
011 SPAIN 599 2l 111 17l 7l l9 1 
D l6 SWITZERLAND 859 40 lOD 419 21 1 I 
038 AUSTRIA 620 180 151 89 192 4 2 
060 POLAND Jl4 19 2DD 95 
062 CZECHOSLOVAK 98 89 
216 
2 
s2 204 I'IOROCCO 4ll 12 13 
2Da ALGERIA 214 1 129 154 
220 EGYPT 512 
53 a 511 616 IRAH 5l9 uz 10 1 6 l2 SAUDI ARABIA 14l 1 
!ODD W 0 R L D 14461 108 199l 5310 11 sao 2756 lD 25H 812 109 261 
1010 IHTRA-EC 1599 101 1077 3851 li 257 1502 10 722 711 109 115 lOll EXTRA-EC 5162 7 916 1452 l2l 1254 1782 24 9l 
1020 CLASS 1 2l79 2 729 52l 1 515 475 ll H 
1021 EFTA CGUHTR. 1922 2 6l6 461 li 1 578 221 7 16 lDlD CLASS 2 2967 4 155 574 l20 570 1293 2 35 
1031 ACP 161) 717 1 11 
l5i 
1 249 ua 2 15 
1040 CLASS l 516 1 l2 2 99 14 9 4 
84l2.l0-90 PLANTERS AHD TRANSPLANTERS 
HUIIBER 
PLAHTOIRS ET REPIQUEURS 
HOIIBRE 
001 FRANCE lll 141 1 157 
l7 
20 10 
DDZ IELG.-LUXBG. 160 
12 
2 4l 
7 
77 5 DOl NETHERLANDS 75164 l 122 75015 
13i D D4 FR GERI'IAHY 231 18 17 
l4 
39 12 14 
006 UTD. K!HGDOI'I 3373 4 1 l216 15 39 
056 SOVIET UHIOH 40 23 1 15 
868 
1990 SuppltBtntery unit - Unit6 supp16•tnteirt Export 
Dut tnat ion 
Co11b. No•tnc:laturt 
Reporting country - Pays d6clerant 
Ho111encl aturt corb. EUR-12 Btlg.-lux. Den•erk Dtutschl end Holies Espagna France lrtl and Italh Nederland Portugal U.K. 
8432.30-90 
1000 W 0 R L D 80646 215 53 844 20 78476 459 361 213 
I 010 IHTRA-EC 79&21 191 28 453 18 78427 341 289 69 
lOll EXTRA-EC 825 24 25 391 2 49 118 72 144 
1020 CLASS I 386 23 11 125 10 99 3D 88 
1021 EFTA COUHTR. 196 22 11 87 5 H 12 12 
1030 CLASS 2 sso I 10 219 38 19 24 37 
1040 CLASS 3 89 4 47 1 18 19 
8432.40 MANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
EPAHDEURS DE FUMIER ET DISTRIBUTEURS 0' EHGRAIS 
8432.40-10 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZER DISTRIBUTORS 
HUMBER 
EPAHDEURS ET DISTRIBUTEURS D'EHGRAIS MIHERAUX OU CHII'HQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 18197 163 679 12688 28 941 3652 46 
002 BELG.-LUXBG. 13720 
43 
21 12351 25 109 45 902 267 
003 NETHERLANDS 26S4 20 2502 37 45 7 
004 FR GERMANY 3227 11 410 
26t2 
59 284 673 176l 27 
005 ITALY 3553 2 11 195 i 732 
006 UTO. KINGDOM 9717 285 7137 35 297 98 i 1864 
007 IRELA"D 2'98 183 792 558 1 564 338 62 
009 GREECE 1193 
30 
4 
14l 
1142 H 
011 SPAIN 2615 509 709 1223 
028 HORWAf 1811 771 901 4 13 119 3 
030 SWEDE"! 12308 765 11452 
104 
1 62 28 
036 SWITZ~RLAHD 55280 73 4772 5oo2s 137 169 
038 AUSTRIA 7625 18 6707 158 II 319 399 ll 
048 YUCOScAVIA 96 69 2 
4 
25 
060 POLAHil 315 303 8 
062 CZECH'JSLDVAK 214 207 
46 
3 
970 
4 
400 USA 2353 135 3 31 1242 6i 732 JAPAN 1422 108 
5i 
133 I 1041 4 
800 AUSTRALIA 945 30 4 387 471 2 
1000 W 0 R L D 150456 219 4326 70020 51214 1634 99 6770 15569 602 
1010 IHTRA-EC 59676 219 1641 40357 783 1139 99 4189 10839 409 
lOll EXTRA-EC 90780 2685 29663 50431 495 2581 4730 193 
1020 CLASS l 88987 2516 29023 50280 341 2298 4385 144 
1021 EFTA CDUHTP.. 77862 2364 23872 50183 159 470 766 48 
1030 CLASS 2 1203 168 109 151 142 282 301 48 
1040 CLASS 3 590 1 531 12 I 44 1 
8432.40-90 MANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
NUMBER 
EPAHDEURS DE FUMIER ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS !AUT RES QUE I'IINERAUX OU CHII'IIQUESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 1259 36 19 1145 20 12 
002 BELG.-LUXBG. 348 
2s 
23 53 92 92 88 
003 NETHERLANDS 565 15 18 8 185 283 100 31 004 FR GERMANY 1858 2 337 284 22 1106 7 
006 UTD. KINGDOM 12U 4 2 18 711 449 76 
249 007 IRELAND 530 
IS a 
276 5 010 PORTUGAL 1980 1946 
011 SPAIN 762 33 643 81 
400 USA 4721 4718 I 
728 SOUTH KOREA 1805 1805 
1000 W 0 R L D 21411 86 432 154 137 615 918 18152 408 506 
1010 IHTRA-EC 10044 83 359 80 19 453 918 7268 379 482 
lOll EXTRA-EC 11367 3 73 74 liB 162 10884 29 24 
1020 CLASS 1 7606 26 36 1 51 7447 27 18 
1021 EFTA COUHTR. 896 26 29 
u7 46 756 26 13 1030 CLASS 2 3605 18 29 3432 6 
8433.11 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
TONOEUSES A GAZON A MOTEUR, DOHT LE DISPOSITIF DE COUPE TDURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
8433.11-10 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
NUMBER 
TONDEUSES GAZON A 1'\DTEUR ELECTRIQUE, DCHT LE DISPDSITIF DE COUPE TDURNE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 100688 6311 1435 30856 31202 70 30813 
002 BELG.-LUXBG. 50688 
5925 
10 25131 7152 8226 2474 7695 
003 NETHERLANDS 39955 
324 
18836 371 5504 
584 
9319 
004 FR GERMANY 33975 1239 120 3161 20759 7788 
005 ITALY 33227 4529 4595 129 1263 22711 
... Ui IJ, ri..un:uJUI'I lJ.,ol dH 
"'
0 86 .. 67}3 007 IRELAND 10703 274 1034J 
008 DENMARK 9884 275 696 
i 
124 8785 
009 GREECE 4664 140 2146 
a 
2122 255 
010 PORTUGAL 7624 784 IUS 1445 
2 
2853 1416 
011 SPAIN 20080 2820 
38i 
4239 2152 6488 4379 
028 NORWAY 19516 2 730 18403 
030 SWEDEN 14942 2710 350 4604 104 
19i 
12 7162 
032 FINLAND 8085 310 100 518 1 6965 
036 SWITZERLAND 19134 450 
55 
12860 7 3904 1913 
038 AUSTRIA 25274 328 17588 469 2178 4656 
1000 W 0 R L D 447731 35355 3253 136028 918 17163 59 90045 3195 161714 
1010 INTRA-EC 326971 29183 1824 91387 257 15860 59 81765 3132 103504 
lOll EXTRA-EC 120760 6172 1429 44641 661 1303 8280 63 58210 
1020 CLASS 1 101558 4566 1206 37593 4 609 6644 41 50895 
1021 EFTA COUNTR. 875\0 4179 886 36320 581 6273 12 39289 
1030 CLASS 2 13060 1606 50 1218 657 694 1585 15 7234 
1040 CLASS 3 6142 173 5830 51 7 81 
8433.11-51 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, WITH A SEAT 
NUMBER 
TOHOEUSES A GAZON A I'IOTEUR !NOH ELECTRIQUEl, DOHT LE DISPOSITIF DE COUPE TOURHE DANS UN PLAN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, 
AVEC SIEGE 
HOMBRE 
001 FRANCE 5155 822 233 279 842 
47 81 3691 
002 BELG.-LUXBG. 1327 
36a 2 75 2 
89 319 
001 NETHERLANDS 1062 283 149 10 250 
004 FR GERMANY 2299 614 21 366 177 290 831 
005 ITALY 1242 377 42 513 25 
310 
006 UTD. KINGDOM 2140 1495 lOB 503 4a 008 DENMARK 277 89 61 75 159 
4 
011 SPAIN 660 49 
3l 
8 221 2 221 
030 SWEDEN 527 70 6 94 101 5 218 
036 SWITZERLAND 742 43 49 43 70 457 8 72 
038 AUSTRIA 980 318 165 II 28 458 
204 MOROCCO 91 67 24 
1000 W 0 R L D 19241 4471 135 1170 312 3078 1359 537 8172 
1010 IHTRA-EC 14951 3837 27 819 279 2670 405 495 6412 
lOll EXTRA-EC 4290 634 108 351 33 408 954 42 176g 
1020 CLASS I 3494 469 92 254 181 910 41 1547 
1021 EFTA COUNTR. 2710 463 92 219 175 895 41 825 
1030 CLASS 2 716 165 16 18 33 227 44 1 212 
8433 .II-59 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, !EXCL. A SEATl 
NUMBER 
869 
1990 Suppleetntory unit - Unit6 suppl6•tntatrt E x p o r t 
Dest t nat ton 
Co•b. Ho••ncl•ture~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~·~Pa~y~s~d='=cl~a~r~a~n=t----------------------------------------~ 
L-="=o=••~n~c~l~•=t~ur~o~c~o=•b~.L---=EU~R=·~l~2--~B~•=I~g=.-~L~u~•=·--~D~•="="=••~k~D~•="='•~c~h=l=•=n=d----=H•=I=I=•=•--~E=s=p=a~gn=•~---F=r=•="=c=•---=l-r_•l=•-n_d _____ l_t_•_l_i• ___ H_•_d•_r_l_a_n_d ___ P_o_r_tu~g~•-l ______ u.~. 
3433.11-59 TOHDEUSES A GAZOH A PIOTEUR IHON ELECTRIQUE), DOHT LE OlSPOSITIF DE COUPE TOURHE DANS UH PLAN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, 
<SANS SIEGEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
76180 
9401 
7561 
18353 
11327 
22283 
4665 
16S2 
10294 
4682 
8801 
10!23 
10990 
17740 
222673 
162317 
60346 
55043 
53094 
4904 
3125 
260 
5 
967 
4 
15 
25 
650 
16 
3 
100 
5239 
4406 
823 
769 
769 
14 
4750 
14 
176 
20l 
10 
22 
1002 
631 
2330 
40 
9363 
5175 
usa 
4046 
4006 
117 
18H7 
6995 
3571 
1389 
1608 
236 
667 
678 
592 
5576 
2136 
1797 
5761 
50440 
33970 
16470 
16071 
15862 
319 
10 
38 
10 
28 
2i 
1077 
405 
2941 
8699 
15480 
1606 
526 
6598 
2776 
1915 
3530 
3390 
2374 
52562 
37457 
15105 
14006 
13985 
1099 
16 
17 
17 
48536 
542 
2037 
14713 
H6S 
1956 
317 
2961 
29 
2148 
5617 
9415 
97793 
76200 
21593 
18326 
17209 
3017 
8433.11-90 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING D~VlCE ROTATING IN A HORIZONTAL 
PLANE IEXCL. SELF-PROPELLED> 
HUMBER 
TOHDEUSES A GAZOH A PIOTEUR (HOH ELECTRIQUEl, OONT LE DlSPOSITIF DE COUPE TOURHE DAHS UH PLAH HORIZONTAL, IHOH 
AUTOPROPULSEESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
00! DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
78728 
30U2 
16670 
32646 
10371 
14716 
12771 
3073 
1332 
10717 
4781 
10718 
13055 
12655 
26520 
295541 
212856 
82595 
72971 
678B6 
8393 
10413 
209l 
5071 
2409 
1429 
862 
282 
130 
1692 
2o22 
369 
1494 
1159 
29712 
24457 
5165 
5047 
SOH 
101 
3636 
u5 
50 
232 
91 
2359 
1486 
4668 
18 
13722 
4434 
9288 
8742 
8657 
437 
15562 
8369 
5442 
4911 
1527 
466 
1045 
465 
2273 
156 
2713 
6911 
4983 
20585 
78609 
40219 
38390 
35956 
35350 
1443 
8433.19 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS IEXCL. 8433.11) 
TOHDEUSES A GAZOH, IHOH REPR. SOUS 8433.11) 
130 
40 
90 
8433.19-10 ELECTRIC PlOT OR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, I EXCL. 8433.11-10) 
HUMBER 
16317 
5056 
14899 
1950 
52 
2 
40 
1 
1545 
616 
54 
84 
1\17 
525 
45203 
39947 
5256 
2724 
2696 
2532 
2 
96 
132 
98 
34 
34 
33 
TOHDEUSES A GAZOH A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11-10) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
27951 
6327 
16786 
29802 
103344 
95046 
8298 
5818 
67 
1599 
1089 
510 
117 
117 
117 
67 
39 
163 
106 
57 
7 
22 
1057 
159 
1591 
1366 
225 
24 
150 
150 
15573 
1693 
1251 
7702 
11378 
4670 
144 
730 
4962 
256 
718 
672 
2367 
1548 
57486 
48199 
9287 
7562 
5S61 
1630 
9004 
420 
1604 
26255 
40924 
39859 
1065 
830 
8433.19-51 SELF-PROPELLED MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 8433.11-51 TO 8433.11-90), WITH A SEAT 
HUMBER 
TOHDEUSES A GAZOH A MOTEUR IHOH ELECTRIQUEl, AVEC DISPOSITlF DE COUPE <AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11-51 A 8433.11-90), 
AUTOPROPULSEES, AVEC SIEGE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
~~~"' ~ .. i..11~ri 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
544 
110 
368 
llB 
220 
2407 
1297 
1110 
99B 
626 
6 
23 
6 
50 
49 
1 
213 
7 
206 
206 
206 
21 
3 
79 
38 
u 
39 
39 
a 
i 
6 
6 
i 
50 
166 
118 
48 
10 
9 
19 
18 
I 
1 
1 
17 
37 
17 
20 
20 
8433.19-59 SELF-PROPELLED PlOT OR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 8433.11-51 TO 8433.11-90), ( EXCL. A SEAT l 
HUMBER 
TOHDEUSES A OAZOH A PIOTEUR (NOH ELECTRIQUE), AVEC DISPOSITIF DE COUPE (AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11-51 A 8433.11-90), 
AUTOPROPULSEES, ISAHS SIEGEl 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2838 
3346 
1083 
13490 
11312 
2178 
846 
1330 
386 
1 
720 
719 
1 
233 
2 
231 
231 
3 
267 
280 
280 
240 
240 
61 
14 
431 
1581 
1495 
86 
9 
77 
60 
60 
113 
" 127
1306 
1039 
267 
112 
155 
8433.19-70 MOTOR MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, IEXCL. 8433.11-51 TO 8433.11-90>, (EXCL. SELF-PROPELLED> 
HUPIBER 
TONDEUSES A GAZOH A PIOTEUR (NOH ELECTRIQUEl, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS 8433.11-51 A 8433.11-90), 
IHOH AUTOPROPULSEESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9572 
3976 
15325 
2802 
2698 
2817 
2687 
Z315 
53276 
41490 
11786 
8715 
5377 
2853 
124 
215 
280 
669 
656 
13 
12 
11 
1 
10 
147 
65 
82 
53 
34 
9 
8433.19-90 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS ( EXCL. PIOTORl 
HUMBER 
870 
ISO 
106 
74 
20 
18 
54 
1904 
267 
34 
135 
407 
1 
5261 
3531 
1730 
732 
723 
998 
19s 
201 
200 
I 
I 
9227 
1610 
12612 
2355 
1784 
2137 
2252 
2049 
39848 
31126 
8722 
7135 
4105 
1439 
5 
352 
69 
1 
4 
448 
431 
17 
11 
6 
5 
1181 
633 
1837 
1816 
21 
13 
1774 
1774 
213 
177 
36 
36 
36 
38 
20 
94 
79 
15 
15 
11 
7 
4 
312 
6~d 
lB 
IJ 
675 7 
46" 
2113 
IS 14 
125 7 
216 
33544 
28 72 
2.!23 
391' 
1025 
66SO 
1562 
6 
245 
1394 
3612 
351 
2376 
2703 
68710 
53646 
15064 
12893 
10545 
2152 
188,0 
40H 
14086 
3386 
57016 
50702 
6314 
4840 
495 
83 
162 
"' e::u 
1622 
87 3 
749 
680 
329 
26Z3 
25~ 0 
502 
8976 
7398 
157! 
479 
1097 
329 
462 
2230 
914 
265 
9 
264 
6914 
5806 
1105 
15! 
486 
300 
1990 Suppleaentary unit - -Untti suppl•••ntalre Export 
Destination 
Roporttng countr~ - Po~s d6clarant ~:==~cr:~:~~·;!~b~f---:E~U:R-~1~2~-:a.~l~g-.--7Lu-.-.---:Da_n_o_a_r7k-D:,-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o~1~1a~s~~~Es~p=a~g~n~o--~~F~ro-n=c~a~:=I~r~o-l-a-nd------It-.-~-~-.--H-•_d_t_r_1o-n-d----P.-r-t_u_g_a_l ______ u_.-K~. 
84ll.l9-90 TOHDEUSES GAZOH !SANS IIOTEURJ 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXIG. 
DOl NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
OlD SWEDEN 
~OD USA 
1DDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
I 02D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
2795l 
9694 
83699 
9975 
ll2ll 
5422 
261044 
U36~2 
114202 
7a6D2 
5229l 
21665 
717 
5l7i 
101 
7595 
11761 
1075~ 
7107 
7751 
7749 
49 
7460 
2 
7767 
5913 
l24 
59l97 
ll551 
27139 
17l99 
15501 
1160 
1S799 
7225 
47619 
25~i 
4099 
13ll97 
109~0 
52457 
"151 
24149 
4944 
14ll. 2D OTHER MOWERS, INCLUDING CUTTER lARS FOR TRACTOR IIOUHTIHG 
FAUCHEUSES, Y COMPRIS LES IARRES DE COUPE A MONTER SUR TRACTEUR 
19 
19 
242 
242 
356 
9 
21 
1449 
771 
671 
l12 
312 
l59 
53 
53 
2327 
321 
164 
474 
125 
1323 
6212 
4D41 
2164 
1971 
410 
116 
1433.20-10 IIOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR MOUNTING, WITH MOTOR IEXCL. FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS> 
HUMBER 
001 FRANCE 
MOTOFAUCHEUSES 
HOMBRE 
DOl NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
Ol6 SWITZERLAND 
Oll AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
D61 BULGARIA 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
1999 
516 
H9S 
3049 
1163 
24DI 
3972 
2247 
1172 
25971 
11964 
14Dl4 
11391 
1520 
1193 
1430 
7 
269 
1 
I 
372 
210 
92 
90 
5 
2 
26 
2 
24 
24 
1376 
251 
IOZ 
972 
794 
2013 
21 
6366 
219D 
4176 
4061 
3977 
65 
43 
31 
2 
36 
2 
34 
6 
531 
42 
60 
21 
1 
757 
641 
109 
1D7 
12 
2 
23D 
23D 
346 
33 
3351 
2179 
Ill 
1593 
1117 
2219 
1172 
17506 
7999 
9507 
7D97 
4454 
1023 
1317 
1 
607 
20Z 
165 
110 
55 
si 
151 
101 
50 
2 
2 
41 
8433.20-51 MOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR PIOUHTIHG, DESIGNED TO IE CARRIED ON DR HAULED BY A TRACTOR, WITH THE CUTTING 
DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
HUMBER 
FAUCHEUSES, Y COPII'RIS LES BARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, DOHT LE DISPDSITIF DE 
COUPE TOURHE DANS UN PLAN HORIZONTAL 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6135 
1466 
l315 
aa2a 
1913 
4301 
1791 
221 
210 
509 
2661 
997 
1705 
776 
2071 
4DI4 
7~ 
565 
12667 
1119 
591 
194 
1561 
1316 
7l3 
61355 
31490 
29165 
27913 
9111 
1624 
251 
23 
2i 
51 
IDS 
IOD 
5 
2 
2 
2 
1 
629 
39 
375 
791 
20 
392 
251 
; 
11 
165 
451 
142 
251 
95 
61 
1 
250 
12 
as 
2~5 
66 
5120 
2696 
2424 
2l6l 
1707 
59 
2 
15D7 
233 
2233 
675 
122 
161 
17 
35 
23 
230 
307 
201 
343 
1245 
Ull 
ll 
25 
13ll 
3 
136 
76 
227 
4 
11192 
6D06 
5116 
5421 
37l5 
274 
114 
i"t.iJ . .ill-5~ H~W.db, .lrttLUillNG (..UifC:i DAR..; FUA 1RA,.IIill. NiJ~o,II;Url\:r, (~\.L g;.;., ... :-5ll 
HUI'IBER 
17 
l9 
41 
7 
4i 
l24 
40l 
921 
610 
1705 
14l 
66 
74 
91 
166 
169 
lll 
16l 
101 
411 
27 
44l 
6971 
561 
llO 
21 
105 
471 
155 
16250 
5210 
11040 
1062l 
1176 
ll1 
l6 
1900 
6 
76 
71 
si 
ai 
Z5l 
549 
19i 
l49 
2 
270 
ll51 
lOGO 
151 
117 
542 
lZ 
2 
2064 
162 
695; 
669 
1177 
BDl 
59 
77 
41 
151 
63 
lOG 
12 
4l5 
1715 
12 
97 
3796 
610 
461 
590 
419 
501 
2l001 
13565 
944l 
1629 
2607 
711 
ll 
FAUCHEUSES, Y COIIPRIS LES BARRES DE COUPE COHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, AVEC DISPOSITIF DE COUPE 
<AUTRE QUE VISE SOUS 14ll.Z0-5ll 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
OD7 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
0 l6 SWITZERLAND 
Oll AUSTRIA 
400 USA 
7l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
Z5Bl 
2\l 
590 
464 
l62 
176 
4l7 
121 
2655 
224 
367 
613 
6l2 
2019 
207 
16035 
9l07 
6721 
5591 
Zll4 
970 
2\ 
z4 
a 
l 
59 
59 
14ll.Z0-90 IIDWERS IEXCL. 14ll.Z0-10 TO 14ll.Z0-59l 
HUMBER 
451 
10 
12l 
121 
73 
560 
157 
zi 
114 
lZO 
27 
42 
2 
llZ 
2412 
1532 
aao 
879 
617 
510 
27 
ll4 
20; 
65 
50 
17 
45 
Zl 
lll 
542 
Zl 
54 
2117 
1416 
1401 
1111 
961 
ZD2 
FAUCHEUSES CHOH REPR. SOUS 14ll.20-10 A 14ll.Z0-59l 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GE~IIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
Oll AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
4220 
1016 
40l 
lllZ 
547 
797 
1599 
2929 
Sll 5aa 
l620 
5I 
1212 
\4\ 
25245 
ll 
ui 
21 
45 
30D 27 
96 
17 
lO 
i 
lO 
60 
1 
sa 
14 
354 5 
i 
21 
15 
6 
4 
4 
2 
417 
li 
1 
14 
25 
17 
i 
15 
14 
7 
2 
91 
191 
197 
694 
151 
25 
4l5 
694 
9 
97 
11 
11 
40 
174 
za 
21 
si 
16 
l726 
lO 
30 
11i 
111 
aoz 
17 
5 
7 
11i 
7lz 
2ll6 
l2i 
41 
1121 
6091 
4140 
1951 
1794 
l69 
129 
4061 
214 
14l 
1101 
l04 
Ill 
1117 
2742 
462 
SOl 
l619 
lOll 
399 
11147 
54 
177 
19i 
3 
26 
410 
470 
10 
10 
a 
5 
17 
64 
21 
21 
1649 
1176 
22691 
3014 
2641 
47621 
34419 
13209 
5997 
3402 
7212 
266 
27 
144 
25 
531 
512 
19 
1 
li 
a 
2 
149 
21 
9 
42i 
9 
4i 
l; 
7 
2i 
a 
6 
5 
24 
Ill 
667 
166 
114 
49 
52 
721 
1 
lDl 
39 
51 
zao 
lO 
142 
65 
10 
i 
712 
21 
l227 
1441 
1779 
1572 
ao 
2D2 
16 
144 
ll 
39 
64i 
20 
12 
7 
1 
871 
I 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppllaentatre E x p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espegna France Ire lend ltollo Nederland Portugal U.K. 
8433.20-90 
1010 IHTRA-EC 15703 296 9 171 4n 3238 Ill 10378 23 I DDS 
lOll EXTRA-EC 9542 4 18 U3 23 48S 8469 41 315 
1020 CLASS 1 aus 4 7 llZ !59 7966 41 186 
1021 EFTA COUHTR. 1275 4 7 94 
zi 
83 1045 ~2 
1030 CLASS 2 935 I 3 325 453 129 
1040 CLASS 3 132 10 68 4 50 
8433.30 HAYIIAKIHG I'IACHIHERY ( EXCL. 8433.201 
I'IACHIHES ET APPAREILS DE FEHAISOH, <NOH REPR. SOUS SU3. 20 I 
8433.30-ID TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES, AND TEDDERS 
NUI'IBER 
RATEAUX FAHEURS, RATEAUX AHDAIHEURS ET VIRE-AHDAIHS 
HOI'IBRE 
DDI FRANCE 2782 17 78 1943 
ao6 
241 4U 
DOZ IELG.-LUXIG. 2027 
695; 
3 768 22 428 
003 NETHERLANDS 13646 14 5272 1329 sa 
121i 
1~ 
DD4 FR GERI'IAHY sDas 10 178 
1304 
3516 148 22 
ODS ITALY 3047 
zoi 
1509 
121 
234 
006 UTD. KIHGDOI'I 2696 523 27 zso 1533 
DD7 IRELAND 1523 179 29 12 21 546 736 
DDS DENI'IARK 1046 
ui 
613 425 
Z3SZ 
a 
Oll SPAIN 34ll 154 596 ll6 
DZS NORWAY 1065 697 72 165 29 102 
03D SWEDEN 1599 226 854 495 4 16 
036 SWITZERLAND 3629 13 1952 756 Ul 487 
038 AUSTRIA 3914 74 2517 
2890 
1023 283 17 
400 USA 26110 268 1835 zsn U063 550 
4D4 CANADA 2681 61 86 I 603 1352 578 
732 JAPAN 2105 99 978 576 235 217 
SOD AUSTRAliA 1210 63 32 154 861 lOD 
804 HEW ZEALAND 5DO 
" 
436 
lOOD W 0 R L D 81286 6991 2493 19323 2974 15156 5 26133 7424 7!7 
!DID IHTRA-EC 36620 6986 836 10606 56 8569 5 UOI 4589 772 
I D ll EXTRA-EC 44666 5 1657 8717 2918 65S7 21932 2835 15 
102D CLASS I 436ll 4 1635 8477 2891 645S 21500 2646 
1021 EFTA COUHTR. ID596 4 ll44 5533 
z7 
2450 737 728 
ID30 CLASS 2 723 a 109 ll7 333 114 15 
8433.30-90 HAYI'IAKING I'IACHIHERY < EXCL. 8433.20-10 TO 8433. 3D-10 I 
HUI'IBER 
I'IACHIHES ET APPAREILS DE FENAISOH (NOH REPR. SOUS BU3.20-IO 8433.30-101 
NOI'IBRE 
ODI FRANCE 650 35 154 
5i 
287 170 
002 IELG.-LUXBG. 736 
306 i 
128 48 506 
DD3 NETHERLANDS 745 347 5 85 
,.; 0 D4 FR GERI'IAHY 1466 30 32 
2s 
222 224 
006 UTD. KIHGDOI'I 462 127 159 23 128 
007 IRELAND 500 1 u4 76; 242 257 Oil SPAIN !ODD 5 92 
030 SWEDEN 401 286 109 5 
036 SWITZERLAND 806 127 45 336 298 
038 AUSTRIA 938 212 7 617 72 40 
732 JAPAN 534 12 3 58 461 
1000 II 0 R L D 11242 371 36 U81 1208 6U 160 3247 3301 393 
1010 INTRA-EC 6012 371 33 SD7 
IZOS 
561 160 1619 2179 282 
IOU EXTRA-EC 5230 3 1074 81 1628 1122 Ill 
1020 CLASS I 3386 3 7S3 74 1457 1040 59 
1021 EFTA COUNTR. 2247 3 633 
IZOS 
70 1106 395 4D 
1030 CLASS 2 1655 146 7 169 7D 52 
8433.40 STRAW OR FODDER BALERS, INCLUDING PICK-UP BALERS 
PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE, Y COI'IPRIS LES PRESSES RAI'IASSEUSES 
8433.40-10 PICK-UP BALERS FOR STRAW OR FODDER 
NUI'IBER 
PRESSES RAI'IASSEUSES A PAILLE OU A FOURRAGE 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 3338 109 1471 17 
350 
928 786 26 
002 IELO.-LUXBG. 463 
7i 
66 
i 
a 29 lG 
003 NETHERLANDS 432 82 270 
56 
2 
D04 FR GERI'IANY 2871 49 
965 
U12 an 28 26 
005 ITALY 1776 14 789 
i 
4 3 
006 UTD. KINGDOI'I 1691 91 673 797 114 
007 IRELAND 571 I 264 126 5 175 
GQil Dr~r.A~K J.i:~ 4 H 7?6 4 20 
009 GREECE 154 
i 
123 6 22 
0 I 0 PORTUGAL 405 57 215 130 
36 2 Oll SPAIN 2115 20 589 au 655 
024 ICELAND 116 
4; 
75 30 6 5 
028 NORWAY 338 
li 
100 155 2s 
030 SWEDEN 909 251 618 26 
032 FINLAND 850 
7 
399 446 u4 5 036 SWITZERLAND 461 122 211 
i 
4 
038 AUSTRIA 436 18 171 223 18 5 
048 YUGOSLAVIA 87 1 58 13 5 10 
052 TURKEY U2 1 I 177 
062 CZECHOSLOVAK 1" i 4 3i 142 I 064 HUNGARY 65 17 4 
204 IIOROCCO 237 ISS 48 
2s 212 TUNISIA 92 15 52 
i 388 SOUTH AFRICA 154 
62 
97 54 
i 400 USA 654 118 204 261 
404 CANADA 312 82 112 33 as 
412 IIEXICO U6 12 170 4 
632 SAUDI ARAliA 650 22D 
22 
428 
ui 732 JAPAN 1141 
IS 
149 609 33 
SOD AUSTRALIA U4 48 63 51 4 
804 HEW ZEALAND 125 12 34 78 
1000 II 0 R L D 21972 50S 65 6612 U56 8477 11 26D2 1416 425 
1010 IHTRA-EC 14140 364 12 4360 U32 "85 7 17U 1028 264 
lDII EXTRA-EC 7832 144 53 2252 24 3992 4 814 388 161 
1020 CLASS I 5952 129 49 1705 22 2819 4 733 369 122 
1021 EFTA COUNTR. 3110 36 49 IllS 
2 
1683 4 138 9 73 
103D CLASS 2 1572 7 463 970 75 17 38 
1040 CLASS 3 308 I 14 203 6 2 1 
8433.40-90 STRAW OR FODDER BALERS <EXCL. PICK-UP BALERS I 
HUMBER 
PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE <SAUF PRESSES RAI'IASSEUSESI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 675 33 23 
2; 
568 3 45 
002 BELO.-LUXBO. 92 
12 
6 
10 
5 4D 11 
0 04 FR OERI'IAHY Ill 11 41 19 21 
0 06 UTD. KIHGDOII 201 2 19 141 II 27 
007 IRELAND 225 
,; si 224 Oll SPAIN 117 3 
1000 II 0 R L D 2338 76 67 214 ' IS 171 219 1041 104 427 
1010 INTRA-EC 1658 73 19 511 11 157 174 758 90 324 
IOU EXTRA-EC uo 3 48 163 7 14 45 283 14 103 
1020 CLASS I 527 2 37 78 2 6 45 276 2 79 
1021 EFTA COUHTR. 419 I 24 68 ; 3 14 255 2 52 1030 CLASS 2 74 I 7 13 a 6 10 24 
872 
1990 Suppltaentary untt - ·untt6 suppl•••ntafrt Export 
Dosttnatton 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country • Pays dlclorant 
Noatnclaturt coab. EUR-12 811;.-Lux. Danaark Dtutschl and Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hodorhnd Portugal U.K. 
1433.51 COIIBIHE HARVESTER-THRESHERS 
IIOISSOHHEUSES-BA TTEUSES 
1433.51-00 COMBINE HARVESTER-THRESHERS 
HUMBER 
PIOISSOHHEUSES·BA TTEUSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 3374 1091 131 1342 2 353 4 444 
002 BELG.-LUX8G. 651 
47 
11 111 I s6 21 71 366 
003 NETHERLANDS 266 2 109 
ll 
17 27 64 
004 FR GERMANY 694 363 92 
35a 
7 126 2i 72 
005 ITALY 1616 313 
12l 
1010 5 
006 UTD. KINGDOII 1069 376 550 
007 IRELAND 152 9 15 12i 
001 DENMARK 677 241 300 47 10 
009 GREECE 111 5 
i 
35 
20 
I 69 
010 PORTUGAL 212 37 17 50 13 
011 SPAIN 152 211 1 500 1 120 13 
021 NORWAY 133 10 65 55 3 
030 SWEDEN 373 67 5I 201 13 34 
032 FINLAND 714 197 72 492 9 14 
036 SWITZERLAND 249 41 6 151 30 2 
031 AUSTRIA 461 45 13 319 30 4 048 YUGOSLAVIA 275 
96 
241 19 
i 052 TURKEY 235 7 55 19 51 
056 SOVIET UNION 91 
14 
70 21 
051 GERMAN DEM.R 11 
z13 060 POLAND 217 3 
064 HUNGARY 219 1 211 
204 IIOROCCO 122 ; 105 212 TUNISIA 36 25 
224 SUDAN 231 231 
42 272 IVORY COAST 42 
334 ETHIOPIA 52 
22 
51 
346 KENYA 23 
352 TANZANIA 11 11 
371 ZAMBIA 17 17 
312 ZIMBABWE 62 62 
32 311 SOUTH AFRICA 16 54 
965 400 USA 1391 421 
16 441 CUBA 16 
37 20 480 COLOIIBIA 51 
4a 414 VENEZUELA 41 
492 SURIHAII 30 
2 
30 
496 FR. GUIANA 13 
15 7i 2i 
ll 
16 17 601 SYRIA 261 106 4 
612 IRAQ 250 
64 
250 
632 SAUDI ARABIA 249 115 
652 NORTH YEMEN 15 15 
6a 2i 732 JAPAN 145 56 
736 TAIWAN 36 1 35 
100 AUSTRALIA 61 51 7 
1000 W 0 R L D 16J30 3393 631 7224 74 1067 163 ll86 180 7 2393 
1010 INTRA·EC 9751 2707 368 3407 
74 
1037 105 759 Ill 5 1254 
lOll EXTRA-EC 6572 616 270 3117 30 sa 427 69 2 ll39 
1020 CLASS 1 4229 573 223 2149 15 114 1 1014 
1021 EFTA COUNTR. 2101 367 202 1295 
74 3o 
5 12 
46 
57 
1030 CLASS 2 1772 ll3 21 ll65 43 216 55 
1031 ACP Ull 537 7 I 313 126 
22 
ll 
1040 CLASS 3 571 19 503 27 
1433.52 THRESHING IIACHIHERY 
IIACHINES ET APPAREILS POUR LE BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, SAUF IIOISSOHHEUSES-BATTEUSES 
1433. 52·00 THRESHING ltACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE I EXCL. 1433.51·00 l 
NUMBER 
ItA CHINES ET APPAREILS POUR LE BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES ISAUF IIOISSONNEUSES·BATTEUSESl 
HOMBRE 
001 FRANCE ltD 
i 
24 
si 
41 2 21 
002 IELO.·LUXBO. 77 7 2 2 7 
004 FR GERIIANY 191 2 109 43 a 24 
005 !TAL Y 114 97 1 14 007 IRELAND S5 
1i 
20 
37 03a AUSTRIA 121 10 9; 400 USA 181 a 11 
1000 W 0 R L D 2106 24 25 96 659 55 633 143 467 
1010 INTRA·EC 755 16 6 43 404 55 12a 1a a4 
lOll EXTRA·EC U51 a 19 53 255 505 125 313 
1020 CLASS 1 126 4 41 154 275 1 144 
.I.Ol1 i:i lA ~OUNTR. 3'.2 i 3 35 3 107 163 1030 CLASS 2 162 12 I 69 230 122 217 
1031 ACP Ual 246 3 12 1 26 I 71 125 
1040 CLASS 3 63 3 4 32 2 22 
1433.53 ROOT OR TUBER HARVESTING ltACHINES 
MACHINES POUR LA RECOL TE DES RACINES OU TUBERCULES 
1433.53·10 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
HUIIBER 
ltACHINES POUR LA RECOL TE DES POMES DE TERRE 
HOIIBRE 
001 FRANCE 403 131 56 150 la 
17 30 
002 BELG.·LUXBO. 155 
62 ; 36 2 
99 
i 003 NETHERLANDS 268 In 4 
si 0 04 FR GERIIAHY 94 6 5 
11i 
5 11 
006 UTD. KINGDOM 20a 1 9 1 12 
001 DEHIIARK 69 13 2 61 2 
5 
Oll SPAIN 6Z 39 7 i 02a NORWAY 47 6 40 
030 SWEDEN 41 2 30 a 
032 FINLAND 51 9 42 i 03a AUSTRIA lll 109 
056 SOVIET UHIOH 23 9 
ll22 
13 
201 ALGERIA ll22 
2i Ii 400 USA 39 
404 CANADA 42 41 
aaa AUSTRALIA 69 67 
1000 W 0 R L D 3154 229 121 ll47 135 ll63 27 241 2 16 
1010 IHTRA-EC 1446 229 79 704 92 3a 20 205 2 74 
,Qll EXTRA-EC 1701 42 443 43 ll25 7 36 12 
.020 CLASS 1 460 24 399 ll 2 5 19 
.021 EFTA COUHTR. 279 21 245 
32 
2 1 10 Ii 
.030 CLASS 2 1190 10 9 ll23 2 3 
040 CLASS 3 sa a 35 14 1 
1433.53-30 BEET-TOPPING IIACHIHES AND BEET HARVESTERS 
HUIIBER 
DECOLLETEUSES ET ltACHIHES POUR LA RECOL TE DES BETTERAVES 
HOMBRE 
001 FRANCE 63 33 12 1 14 
10 
003 NETHERLANDS 119 99 ll 63 10 Ii 004 FR GERIIAHY 164 26 7a 
Ii 
39 
77 006 UTD. KINGDOM 157 16 44 42 
9 
009 GREECE u 4 
Oll SPAIN 37 1 2a 
873 
1990 Suppleaentary untt· - Unit6 suppl6aantalre 
Destination 
Co1b. Hoaenclature~----------------------------------------~R~•~P•~·~t~i~n~g-c~o~u~n~t~•y~-~P~o=ys~d~·~·~1 ·~·~·~n~t~--~--~~~~~~~~~~--~~----~~ 
Noaanclature coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Htderland Portugal U.k. 
IU3.53-30 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERIIAN DEll. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1020 CLASS l 
liZ! EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
32 
71 
136 
59 
31 
44 
30 
145 
1340 
741 
599 
315 
245 
251 
161 
151 
3 
32 
1 
175 
125 
50 
39 
39 
11 
60 
112 
12 
zi 
13 
59 
392 
107 
215 
114 
172 
100 
1433.53-90 ROOT OR TUBER HARVESTING IIACHINES CEKCL. 1433.53-10 AHD 1433.53-301 
NUIIBER 
IS 
21 
5 
17 
14 
323 
137 
116 
19 
4 
142 
I!ACHIHES POUR LA RECDLTE DES RACINES DU TUBERCULES CNDN REPR. SDUS 1433.53-10 ET 1433.53-301 
NDIIBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEIUIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IOZI EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
211 
370 
211 
94 
54 
90 
5I 
216 
9 
44 
2566 
1143 
723 
249 
154 
390 
71 
14 
II 
7 
a 
122 
Ill 
4 
z 
z 
2 
37 
17 
33 
9 
19 
26 
2 
33 
l 
II 
294 
142 
152 
94 
57 
54 
14 
a 
ID 
2 
3 
2 
7 
97 
41 
49 
40 
19 
9 
HARVESTING IIACHIHERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE CEKCL. 1433.40 TO 1433.531 
i 
zz 
601 
512 
19 
3as 
62 
43 
7 
11 
512 
416 
26 
17 
16 
7 
I!ACHIHES ET APPAREILS POUR LA RECDLTE DE PRDDUITS AGRICDLES, CHON REPR. SDUS 1433.40 A 1433.531 
1433.59-10 FORAGE HARVESTERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
HUI'IBER 
RECDL TEUSES-HACHEUSES DE rRDDUITS AGRICGLES 
HDIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
311 SOUTH AFRICA 
412 IIEKICD 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1302 
1159 
233 
1163 
245 
1255 
456 
759 
399 
534 
473 
191 
193 
319 
714 
20 
35 
52 
Ill 
250 
216 
914 
13HO 
1274 
5136 
4101 
2731 
793 
242 
151 
5s 
20 
20 
149 
33 
2 
ZD 
I 
5 
!6 
497 
440 
57 
47 
26 
a 
z 
302 
13 
49 
117 
34 
336 
211 
12i 
279 
471 
157 
170 
9 
ID 
Ill 
3366 
1519 
1777 
1643 
1501 
121 
6 
419 
1793 
Ill 
15; 
630 
65 
743 
157 
139 
1 
13 
9 
117 
272 
11 
35 
52 
106 
161 
2 
35 
5269 
4224 
1045 
714 
412 
113 
211 
13 
3 
10 
3 
z 
34 
11 
23 
13 
lD 
; 
a 
17 
5 
2 
168 
a 
243 
45 
191 
114 
170 
14 
77 
77 
i 
2i 
32 
149 
16 
63 
63 
23 
63 
19 
17 
293 
176 
117 
44 
31 
49 
266 
2 
109 
4i 
as 
26 
l 
l 
45 
9 
1 
73; 
1612 
531 
1074 
141 
56 
216 
10 
IU3.60 IIACHIHE$ FOR CLEANING, SORTING DR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE IEKCL. IIACHINERY OF 14371 
IIACHINES POUR LE NETTDYAGE DU LE TRIAGE DES DEUFS, FRUITS DU AUTRES PRDDUITS AGRICGLES, AUTRES QUE LES I!ACHINES ET 
APPAREILS DU 8437 
1433.60-10 IIACHINES FOR SORTING DR GRADING EGGS 
HUI'IBER 
IIACHINES POUR LE TRIAGE DES DEUFS 
NDIIBRE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
36 
414 
131 
276 
122 
153 
2 
1 
l 
1436.10 IIACHIHERY FOR PREPARING ANIIIAL FEEDINGSTUFFS 
9 
7 
z 
2 
I!ACHINES ET ArPAREILS POUR LA PREPARATION DES ALIIIENTS POUR ANIIIAUX 
II 
4 
14 
12 
z 
25 
4 
21 
zo 
l 
1436.10-10 CRUSHERS AND OTHER PIILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE FOR PREPARING ANIIIAL FEEDIHGSTUFFS 
HUI'IBER 
14 
27 
57 
20 
37 
BROYEURS ET AUTRES I!DULINS POUR CEREALES, FEVES, POlS ET PRODUITS SIIIILAIRES, POUR LA PREPARATION DES ALII'IENTS POUR 
ANIIIAUX 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
211 NIGERIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP CUI 
342 
71 
401 
71 
462 
6313 
1604 
4709 
639 
471 
4036 
2211 
75 
19 
z 
290 
97 
193 
l 
l 
192 
192 
101 
16 
311 
36 
431 
3799 
559 
3240 
279 
237 
2941 
1594 
36 
27 
zi 
316 
137 
179 
122 
117 
49 
40 
30 
3 
27 
z; 
I 
1437.10 I'IACHINES FOR CLEANING, SORTING DR GRADING SEED, GRAIN DR DRIED LEGUIIINDUS VEGETABLES 
623 
345 
271 
16 
lO 
262 
206 
115 
11 
49 
9 
644 
252 
392 
7l 
36 
317 
49 
I'IACHINES POUR LE NETTDYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUI!ES SECS, AUTRE$ QUE LES I'IACHIHES ET 
APPAREILS DU TYPE FERIIIER 
57 
47 
10 
10 
7 
12 
6' 2 
9 
6 
II 
176 
135 
41 
16 
13 
22 
Hi 
335 
2 
11 
204 
15 
2171 
1254 
917 
622 
476 
290 
5 
31 
219 
15 
134 
35 
99 
240 
164 
76 
56 
53 
II 
l 
1437.10-00 I!ACHINES FOR CLEANING, SORTINO OR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUI'IIHOUS VEGETABLES, (OTHER THAN FARII-TYPE IIACHIHERYI 
NUI!BER 
874 
4 
4 
12 
12 
12 
12 
13 
7 
16 
l 
246 
I; 
462 
147 
315 
36 
16 
247 
46 
i 
' 22 7; 
191 
163 
35 
30 
13 
4 
l 
51 
4 
47" 
33 
14 
30 
359 
47 
312 
94 
17 
218 
193 
1990 Export 
Dutlnatlon 
Roportlng countr~ - Pa~s d6chrant ~~==~.r:~~~~':!~b~r---=eu~R~-~~=z--~B-al~g-.--~Lu-.-.--~D~a-n-••-t~k-:D,-u-t-.-.h~l~a-n~d----H~.~~~~-•• ~~~Es~p~o~gn~e~~~F~r-an~c~.~~I~r-•-l•-n-d-----I-to-I-I-•--H-o-do-r-l-•-n-d---Po-r-t-u-ga-I-------U-.K-1. 
1437.10-00 ~~~~~~~~Spg~RT~~E"JU~I~~~· LE TRIAGE OU LE CUlL AGE DES GRAJHS OU DES LEGUIIES SECS, !AUTRES QUE LES IIACHINES ET 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 IIOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
371 ZAIIBIA 
389 HAIIIIIA 
400 USA 
480 COLOI'IBIA 
414 VENEZUELA 
521 ARGENTINA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
lla9 
200 
371 
1933 
142 
303 
96 
115 
151 
241 
1643 
232 
Ul7 
515 
67 
51 
71 
36 
285 
16 
46 
53 
98 
40 
3 
35 
JU 
97 
47 
37 
81 
11 
lOS 
106 
U7 
125 
277 
16577 
4107 
11770 
1127 
4440 
U16 
2704 
1427 
152 
si 
30 
2 
243 
238 
5 
5 
5 
271 
23 
197 
1119 
53 
195 
Ji 
4 
142 
1611 
160 
30 
303 
12 
7 
66 
i 
1 
4 
175 
5 
104 
5058 
2072 
2986 
2600 
2197 
100 
33 
216 
1442.10 PHOTOTYPE SETTING AHD COIIPOSIHG IIACHIHES 
73 
21 
12 
2i 
6D 
12 
50 
4 
15 
2 
7 
45 
51 
31 
2 
z 
10 
z 
89 
2 
12 
2 
13 
710 
270 
510 
223 
117 
272 
103 
15 
24 
1 
23 
1 
zz 
604 
4 
2 
631 
2 
3 
2 
2 
84 
i 
9 
1844 
1 
i 
30 
14 
4395 
1334 
3061 
1864 
1855 
97 
1100 
76 
I 
11 
45 
21 
I 
a 
21 
7 
IZ 
1 
I 
2 
25 
7 
417 
191 
289 
16 
13 
265 
200 
a 
li 
5 
II 
11 
IIACHIHES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, AUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 1456 A 1465 
1442.10-00 PHOTOTYPE-SETTING AND COIIPDSIHG IIACHIHES, !OTHER THAN THE IIACHINE-TOOLS OF HEADING H 14.56 TO 84.651 
HUIIIER 
IIACHIHES A COIIPOSEl PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, CAUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 84.56 A 14.6SI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ODS DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDE~ 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
216 LIBYA 
280 TOGO 
389 HAIIIIIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
506 BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1442 
405 
1103 
1423 
1525 
1313 
549 
216 
121 
560 
457 
Ill 
475 
102 
461 
272 
14 
164 
49 
144 
33 
4 
121 
1961 
64 
51 
lJj 
31 
13 
ao 
U4 
42 
125 
61 
204 
39 
551 
114 
304 
15761 
9121 
6640 
4364 
1433 
2026 
lOS 
250 
395 
,; 
211 
147 
274 
17 
11 
2 
32 
41 
4 
5 
4 
• 
2054 
1911 
136 
129 
21 
6 
; 
112 
61 
43 
i 
5 
359 
259 
100 
100 
71 
271 
163 
189 
247 
687 
1z 
27 
17 
205 
31 
91 
63 
232 
159 
4 
22 
11 
97 
2 
• 
4039 
1871 
2161 
2039 
510 
72 
si 
IS 
24 
I 
4 
325 
50 
275 
91 
14 
184 
2 
4 
6 
52 
4 
19 
z 
42 
i 
2 
164 
129 
3S 
12 
7 
19 
5 
4 
12i 
121 
120 
1 
1 
1 
77 
27 
29 
10 
i 
47 
35 
16 
z 
2 
156 
15 
I 
4 
6 
263 
4 
9 
52 
18 
26 
4 
4 
31 
20 
10 
ai 
5 
29 
1264 
314 
950 
231 
160 
700 
155 
12 
13 
1 
94 
26 
165 
i 
27 
z5 
67 
3 
1 
6 
2 
2 
1 
520 
352 
161 
14 
70 
14 
7 
1442.20 IIACHIHERY, APPARATUS AHD EQUIPIIEHT FOR TYPE-SETTING OR COIIPOSING BY OTHER PROCESSES, CEXCL. PHOTOGRAPHIC! !OTHER THAN 
THE IIACHIHE-TOOLS OF 1456 TO 14651 
50 
2 
1 
14 
121 
10 
41 
16 
2 
29 
I 
3 
22 
21 
1 
1 
1 
IIACHIHES, APPAREILS ET IIATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTIIS DES 
8456 A 1465 
8442.20-10 IIACHIHERY FOR FOUHDIHG AND SETTING -FOR EXAIIPLE, LIHOTYPES, IIOHOTYPES, IHTERTYPES- BY PROCESSES CEXCL. PHOTOGRAPHIC!, 
!OTHER THAN THE IIACHIHE-TOOLS OF HEADING H 14.56 TO 14.651 
HUI'IBER 
IIACHIHES A FOHDRE ET A COMPOSER -LINOTYPES, IIDHOTYPES, IHTERTYPES, ETC.-, PAl PROCEDES CAUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, 
CAUTRES QUE LES IIACHIHES-OUTILS DES 14.56 A 14.651 
HOI'IBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1454 
1136 
311 
14 
a 
6 
2 
2 
9 
1 
a 
s 
214 
213 
1 
73 
11 
62 
41 
1442.20-90 IIACHIHERY, APPARATUS AND EQUIPIIEHT COPIPOSIHG IY PROCESSES, CEXCL. PHOTOGRAPHIC!, CEXCL. 1442.20-101, COTNER THAN THE 
IIACHIHE-TOOLS OF HEADING N 14.56 TO 14.651 
DOl FRANCE 
HUMBER 
IIACHIHES, APPAREILS ET IIATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES (AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, CHON REPR. SOUS 1442.20-101, 
CAUTRES QUE LES IIACHINES-OUTILS DES 14.56 A 14.651 
HOPIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
364 
300 
205 
22 2i 
63 
2 
63 
63 
4 
4 
3 
42 
77 
11 
15 
14 
24 
3 
• 22 
54 
4 
1 
36 
17 
1 
61 
6 
35 
99 
56 
i 
18 
13 
11i 
129 
4117 
219 
3591 
1069 
96 
2126 
2207 
3 
753 
225 
716 
932 
33S 
52a 
133 
72 
502 
121 
70 
346 
34 
133 
14 
9 
141 
31 
137 
32 
4 
121 
441 
36 
,,; 
31 
12 
ao 
183 
42 
125 
68 
189 
37 
443 
111 
211 
1152 
4394 
3751 
1906 
661 
16S7 
90 
195 
1066 
no 
2U 
31 
96 
179 
875 
1990 E X p o r 
U.K. 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~p~o~r~t~l~n~g~c~o~u~n~t~r~~-~P=•~~·~d~i~c~la~r~a~n~t-----------------------------------------4 
Hell as Espagna Franca Ireland Italla Hodorhnd Portugal Hoaenclatur • coab. 
1442.20-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 lelg .-lux. Dana ark Deutschland 
140 
533 
119 
124 
146 
169 
4 
73 
141 
42 
64 
3330 
al63 
2464 
5699 
3901 
370 
1705 
93 
54 
37 
17 
4 
1 
7a 
77 
1 
1 
1 
30 
1s 
77 
I; 
li 
15 
30 
36 
10 
667 
447 
220 
175 
151 
1 
44 
a443.11 OFFSET PRINTING IIACHIHERY, REEL FED 
IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIENTES EN BOBINES 
a443.11-0I OFFSET PRINTING IIACHINERY, REEL FED 
HUMBER 
IIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIEHTES EH BOBINES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNIOH 
060 POLAND 
064 HUHGARY 
204 IIOROCCO 
20a ALGERIA 
zaa NIGERIA 
346 KENYA 
319 HAIIIIIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
496 FR. OUIAHA 
50a BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ( 61l 
1040 CLASS 3 
443 
245 
90 
455 
356 
203 
101 
10 
32 
40 
70 
75 
14 
33 
21 
66 
5I 
10 
27 
4 
9 
261 
11 
6 
a 
157 
12 
a 
4 
36 
36 
6 
22 
13 
11 
3 
9 
7 
a 
2 
21 
4 
6 
3202 
2052 
1150 
473 
152 
621 
aa 
56 
u 
2 
259 
193 
66 
20 
4i 
43 
i 
22 
3 
6 
67 
32 
35 
15 
15 
15 
5 
36 
25 
2a 
4i 
27 
30 
11 
a 
17 
17 
37 
14 
4 
3 
1 
363 
197 
166 
127 
53 
29 
3 
10 
55 
76 
65 
11 
a 
10 
227 
3 
275 
256 
19 
1 
li 
1 
10 
4 
4 
12 
60 
140 
51 
19 
15 
19 
4 
17 
6 
241 
u 
42 
1 
IS 
1 
4 
17 
1 
7 
256 
701 
341 
353 
13 
5 
322 
16 
Ia 
a443.12 OFFSET PRINTING IIACHINERY, SHEET FED, OFFICE TYPE !SHEET SIZE HOT EXCEEDING 22 X 36 Clll 
38 
37 
1 
1 
101 
i 
24 
102 
5 
1 
1 
2 
239 
233 
6 
5 
5 
1 
IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIENTES EH FEUILLES, FORI!AT =< 22 X 36 Cll -OFFSET DE BUREAU-
a443.12-00 DFFSET PRIHTIHG IIACHIHERY, SHEET FED, OFFICE TYPE "SHEET SIZE =< 22 X 36 Cll" 
HUIIBER 
IIACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, DFFSET, ALIIIEHTES EH FEUILLES, FORI!AT =< 22 X 36 Cll -OFFSET DE BUREAU-
HOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
157 
91 
47 
1215 
564 
651 
326 
42 
279 
17 
11 
a 
116 
79 
37 
15 
13 
22 
101 
20 
15 
214 
116 
2a 
14 
a 
a 
1; 
197 
101 
" 21
10 
33 
a443.19 OFFSET PRINTING IIACHINERY ( EXCL. a443.ll AND a443.12l 
10 
a 
2 
IIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, !NON REPR. SOUS a443.ll ET 8443.12! 
a443.19-ll OFFSET PRINTING IIACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE =< 29.7 X 42 Cll 
NUIIBER 
149 
12 
137 
2 
2 
135 
IIACHINES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIENTES EN FEUILLES, FORIIAT =< 29,7 X 42 Cll 
NOIIBRE 
Ill FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
401 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
624 ISRAE~ 
610 THAILAHD 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
876 
3aa 
112 
120 
241 
415 
237 
327 
36 
61 
176 
16 
260 
165 
35 
2a 
132 
6 
aa 
3932 
2010 
1151 
11 
34 
3 
5 
2 
2 
1 
6 
2 
7 
a2 
56 
25 
22 
6 
16 
14 
45 
46 
55 
176 
64 
9 
37 
33 
2a 
172 
40 
12 
2 
17 
5 
62 
1096 
513 
!13 
143 
2 
141 
2i 
71 
3 
1 
116 
99 
17 
3 
5 
12 
55 
192 
96 
96 
a4 
21 
11 
1 
36 
175 
7 
23 
10 
5 
u 
3 
2 
10 
4 
2 
13 
5a 
2 
3 
30 
3 
2 
447 
275 
172 
91 
20 
62 
5 
12 
10 
5 
5 
4 
3 
1 
22 
56 
a 
41 
24 
7 
17 
15 
u 
22 
17 
12 
11 
i 
13 
5 
143 
16 
57 
9 
3 
41 
3 
7 
2 
11 
31 
25 
6 
1 
1 
1 
19 
43 
104 
2 
29 
27 
3 
6 
269 
237 
32 
108 
426 
38 
134 
149 
5i 
35 
zi 
3204 
6893 
1647 
5246 
3540 
178 
1658 
4a 
102 
6 
18 
131 
31 
107 
5 
a 
13 
II 
42 
I 
2 
7 
27 
I 
2 
I 
5 
4 
a 
82 
10 
I 
li 
2 
a 
3 
5 
70a 
432 
276 
1!5 
51 
87 
IS 
4 
2a 
33 
2 
4a7 
147 
340 
262 
5 
77 
25a 
21 
40 
129 
423 
164 
Ia 
Ia 
141 
41 
7 3 
125 
26 
115 
I 
25 
2142 
1156 
906 
1990 Suppl•••ntar-J~ unit -· Unit6 supp16aentatra Export 
Destination 
Coab. Ho•enclatura 
Reporting country - Peys d6clarant 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Ba1g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ito11o Hader land Portugal U.K. 
a44l.19-ll 
lD2D CLASS 1 lOll 16 12 461 ll 4 ll 512 
1021 EFTA COUHTR. 303 9 l 94 1 4 9 185 
ID3D CLASS 2 769 9 l IDS l2a 5 44 12 2 463 
1031 ACP (68) 4l 2 9 2 1 l 2a 
1040 CLASS l 49 17 a 9 11 
aHl .19-19 OFFSET PRINTING IIACHIHERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE > 29.7 X42 Cll 
HUMBER 
II"ACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, ALIIIEHTES EH FEUILLES, FORIIAT > 29,7 X 42 Cll 
HOMBRE 
001 FRANCE IDOl l4 au i 11 lDD 42 DD2 BELG.-LUXBG. 382 
s7 a 
221 l 97 60 
DDl NETHERLANDS 526 4l2 2 4 
216 2 
22 
004 FR GERIIAHY 37a a lD 
734 
14 39 aa 
005 ITALY a94 l 17 20 a4 31 
006 UTD. KIHGDOII 1149 2 3 751 7 377 
s6 DD7 IRELAND 7a 19 
i 
3 
DOS DEHMARK 56 77 5 1 
009 GREECE 96 49 6 6 35 
010 PORTUGAL 182 139 l 24 14 
011 SPAIN 725 5l9 
221; 
46 12 125 
021 CANARY ISLAM 2226 3 4 
025 NORWAY 42 40 
i 
2 
2 OlO SWEDEN 149 ll8 l 
Ol2 FINLAND 9l 7a a 2 3 
Ol6 SWITZERLAND 293 255 14 lG lG 
Ol5 AUSTRIA 167 159 a 
OU IIALTA 
' 
7 2 
045 YUGOSLAVIA 91
12 
94 
IS 35 052 TURKEY 202 132 
056 SOVIET UHIOH 22 22 
060 POLAND 33 25 
062 CZECHOSLOVAK 15 7 
30 064 HUNGARY 59 24 
068 BULGARIA a 7 
a 
l 
204 MOROCCO 59 29 
3i 
l9 
205 ALGERIA 45 a 
22 212 TUNISIA 40 16 
216 LIBYA 6 li 6 4 220 EGYPT 51 3D 
272 IVORY COAST 9 3 1 
4; 288 NIGERIA 77 12 16 
346 KENYA 12 lD 2 
372 REUHIOH ll 10 
3 73 IIAURIT IUS 4 4 
352 ZIMBABWE 14 9 
355 SOUTH AFRICA 34 33 
67 359 HAI'IIBIA 67 
u7 7; 4DD USA 748 50 
404 CANADA 131 97 1 3D 
412 IIEXICO 51 53 6 22 
416 GUATEMALA 11 lD 
436 COSTA RICA 22 15 
442 PAHAIIA 2 2 
452 HAITI 1 1 
2 450 COLOI'IBIA 3D 25 
484 VENEZUELA 11 9 2 
2 505 BRAZIL 194 liS 
512 CHILE 48 26 13 
6DD CYPRUS 13 7 4 
604 LEBANON 4 3 
616 IRAN 7 7 
a 624 ISRAEL 35 26 
632 SAUDI ARABIA 64 41 23 
636 KUWAIT 7 7 
4 647 U.A.EIIIRATES 39 34 
664 INDIA 49 7 40 
669 SRI LANKA a 7 
2 
1 
650 THAILAND 197 115 59 
690 VIETHAII II 17 
i 696 CAIIBODIA 4 3 
12 i 7DD IHDOHESIA 225 144 66 
701 IIALAYSIA 201 84 
30 
6 109 
706 SINGAPORE 244 79 7 125 
708 PHILIPPINES 21 18 
2 2 3 720 CHINA 67 55 a 
725 SOUTH KOREA 362 120 i 163 79 732 JAPAN 440 418 7 5 
736 TAIWAN 226 as 141 
740 HONG KONG 301 172 115 
IOD AUSTRALIA 103 lDD 2 
aD4 HEW ZEALAND 14 14 
lUVU W 0 a L 1i Uili 3&2 ., i65' 2 :!2l3 5:i ~)6 1067 2 ~ 71!'\ !DID IHTRA-EC 5500 IDS 39 3772 3 115 924 2 481 
1111 EXTRA-EC 1214 257 50 3878 2230 41 391 143 1223 
1020 cuss 1 2527 lD 16 2187 7 6 116 38 147 
1021 EFTA COUHTR. 747 2 3 675 1 5 23 15 23 
1030 CLASS 2 5459 247 25 1530 2223 35 264 97 1037 
1031 ACP Ull 416 229 79 12 
1i 
23 73 
1040 CLASS 3 221 161 a 39 
8443.19-90 OFFSET PRIHTIHG IIACHIHERY, IEXCL. 8443.11-0D TO 8443.19-19) 
HUMBER 
IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, OFFSET, IHOH REPR. SOUS 8443.11-DO A 8443.19-19) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 651 135 144 32 2 
li 
28 98 205 
DD2 BELG.-LUXBG. 72 
30; i 
5 1 a 45 
003 NETHERLANDS 474 14 14 a 7 116 
004 FR GERIIAHY 575 115 77 
15 
24 83 40 230 
DDS ITALY 262 11 9 187 1 li 39 006 UTD. KIHGDOII 1153 3D 557 13 26 540 11i 007 IRELAND 176 1 1 1 ; 009 GREECE 72 45 6 4 12 DID PORTUGAL 356 5 
6 
6 151 
a 
182 
011 SPAIN 90 2 21 a 29 16 
030 SWEDEN 62 1 9 2 2 5 43 
032 FIHLAHD 29 2 1 1 5 20 
036 SWITZERLAND 51 2 2 16 45 11 
035 AUSTRIA 32 
2a 
27 2 
si 052 TURKEY 165 45 36 
056 SOVIET UHIOH 21 16 2 11 
064 HUNGARY 29 2 i 2 25 220 EGYPT lD 1 6 3 4DD USA 130 2 6 114 
404 CANADA 20 2 i 6 
14 
505 BRAZIL 31 7 21 
647 U.A.EIIIRATES 12 lD 2 
664 INDIA 17 
7 
14 
680 THAILAND 53 41 
7DD INDONESIA lD 4 1 
a 
701 IIALAYSIA 45 4 33 
706 SINGAPORE 15 2 2 
a 
725 SOUTH KOREA I25 1 124 
732 JAPAN 21 1 7 lD 
740 HONG KONG 101 6 7 74 
500 AUSTRALIA 109 1 105 
lDDD W 0 R L D 5755 761 817 318 9 66 476 665 563 15 14 1951 
!OlD IHTRA-EC l937 661 796 116 9• 
' 
276 661 355 11 
' 
1034 
1011 EXTRA-EC 1815 lDD 91 202 57 2DD 4 201 4 5 947 
1020 CLASS 1 747 6 41 119 40 23 3 117 3 1 394 
1021 EFTA COUHTR. 215 5 13 48 9 57 1 85 
877 
1990 Suppltaantary untt·- Unlt6 supp16aentalrt Expor~ 
Dtst I nat ion 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~R~op~o~r~t~f~n~g-c~o~u~n~tr~v~-~P~•v~s~d~l~c~lo~r~o~n~t~--~--~~--~~----~~~~~--------~ 
Hoatncltture cotb. EUR .. 12 ltl g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagne France Ireland Itelfa Htdtr land Portugal U.K. 
1443.19-90 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161l 
1040 CLASS 3 
1443.21 
950 
Ul 
121 
94 
54 
LETTERPRESS PRIHTIHO ftACHlHERY REEL FED 
33 
2 
17 
51 
2 
32 
17 170 
26 
7 
65 
6 
26 
ftACHlHES ET APPARElLS A lftPRiftER, TYPOGRAPHlQUES, SAUF ftACHlHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHlQUES, ALlftEHTES EH IOBlHES 
1443.21-00 LETTERPRESS PRlHTIHG ftACHlHERY, IEXCL. FLEXOGRAPHlC PRIHTIHGl, REEL FED 
HUMBER 
ftACHlHES ET APPAREILS lftPRliiER, TYPOGRAPHlQUES, ISAUF IIACHlHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHlQUESl, ALlftEHTES EH BOilHES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERftAHY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oll SPAtH 
030 SWEDEN 
036 SWlTZERLAHD 
400 USA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
32 
7 
45 
3 
9 
12 
5 
24 
19 
11 
432 
152 
2aO 
142 
33 
133 
ll 
1 
11 
40 
35 
5 
5 
3 
29 
13 
16 
10 
6 
3 
24 
2 
22 
1 
1 
21 
1443.29 LETTERPRESS PRIHTIHG IIACHlHERY, IEXCL. fLEXOGRAPHlC PRIHTIHGl, IEXCL. REEL FEDl 
27 
12 
15 
3 
I 
3 
4 
31 
u 
13 
10 
5 
3 
ftACHIHES ET APPAREILS A IftPRIIIER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF ftACHIHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, IHOH REPR. SOUS 8443.21) 
1443.29-00 LETTERPRESS PRIHTIHG ftACHIHERY, ( EXCL. FLEXOGRAPHIC PRIHTIHOl, IEXCL. REEL FEDl 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 1443.50-90 
HUMBER 
ftACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIMER, TYPOGRAPHIQUES, ISAUF MACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, HOM REPR. SOUS 
1443.21-00l 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1443.50-90 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
064 HUNGARY 
400 USA 
456 DOI'IIHICAH R. 
50a BRAZIL 
664 IHDIA 
732 JAPAN 
1001WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
355 
29 
50 
253 
u 
17 
26 
2a 
130 
24 
41 
32 
14 
19 
24 
361 
4 
24 
23 
31 
2342 
995 
1347 
70a 
133 
415 
61 
154 
72 
4 
ll 
ll7 
90 
27 
3 
1 
24 
16 
1443 0 30 FLEXOGRAPHIC PRIHTIHO IIACHIHERY 
IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIMER, 
1443.30-00 FLEXOGRAPHIC PRIHTIHO MACHINERY 
HUIIBER 
IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIMER, 
HOI'IBRE 
uil f-RANCE ·213 
002 BELO.-LUXBO. 43 2 003 NETHERLANDS 44 
004 FR OERIIAHY 153 14 
005 lTALY 21 m g~~i.A~~HGDOII 105 36 
009 GREECE 20 
010 PORTUGAL 5516 
Oll SPAIN 
" 021 NORWAY 23 030 SWEDEH 21 
032 FIHLAHD a 
036 SWITZERLAND 11 
031 AUSTRIA 33 
041 YUGOSLAVIA 17 
052 TURKEY ll 
056 SOVIET UHIOH 39 
05a GERMAN DEll. R 1 
061 BULGARIA 5 
311 SOUTH AFRICA 4 
400 USA 19a 
404 CAHADA 43 
412 MEXICO 77 
436 COSTA RICA 3 
410 COLOMilA B 
414 VENEZUELA 23 
501 BRAZIL 36 
521 AROEHTIHA 10 
632 SAUDI ARABIA 12 
720 CHIMA 3 
732 JAPAN 6 
736 TAIWAN 1 
BOO AUSTRALIA 27 
lGOO W 0 R L D 7125 31 
1010 lHTRA-EC 6274 23 
lOll EXTRA-EC 151 a 
1020 CLASS 1 421 4 
1021 EFTA COUHTR. 103 2 
1030 CLASS 2 365 4 
1031 ACP 161l 21 3 
1040 CLASS 3 65 
1443.40 GRAVURE PRIHTIHO IIACHIHERY 
IIACHIHES ET APPAREILS A IPIPRIMER, 
1443.40-00 GRAVURE PRIHTIHO IIACHIHERY 
HUIIBER 
878 
1i 
3 
15 
72 
11 
6l 
20 
2 
11 
30 
FLEXOGRAPHIQUES 
FLEXOGRAPHIQUES 
i 
1 
21 
i 
9 
3 
2 
1 
13 
59 
24 
35 
32 
21 
HEL IOGRAPHlQUES 
2 
2 
ll 
7 
25 
2 
11 
2a2 
4 
26 451 
3 67 
23 314 
3 297 
20 
12 
B7 
23 
5 a 
2 10 
16 1 
4 
2 
12 
12 6 
3 
3 
550l 2 44 
1 1 
4 2 
1 
2 
13 
6 
a 
21 
5 
2 
ll 
2 
5 
167 a 5521 175 
41 a 5512 71 
ll9 9 97 
5I 1 ll 
21 i a 22 15 
2 1 2 
39 1 
13 
17 
17 
205 
23 
20 
141 
46 
1 
21 
100 
a 
45 
26 
5 
19 
6 
42 
24 
12 
33 
914 
561 
416 
193 
67 
121 
ll 
102 
170 
29 
15 
15 
a6 
30 
14 
13 
43 
a 
1 
1 
9 
3 
ll 
3 
u 
i 
156 
3a 
27 
3 
2 
23 
35 
' 10 
24 
936 
4aa 
441 
257 
22 
170 
ll 
21 
u 
9 
9 
3 
3 
5 
14 
a 
6 2 
2 
2 
514 
86 
39 
' 4 5 
2 
a 
1 
13 
13 
at 
252 
56 
196 
112 
15 
13 
7a 
3 
20 
71 
9 
25 
5 
12 
15 
2 
61 
16 
33 
ti 
5 
656 
231 
425 
119 
51 
217 
16 
19 
u 
; 
26 
4 
i 
4 
ll 
4 
I 
2 
2i 
2 
41 
219 
16 
133 
57 
22 
75 
2 
I 
1990 Suppltatntar-y unit -Unit' suppl,atntafrt Export 
Dtst I nat ion 
Coab. Hoatnclaturt 
Roporttn; country - Pays d6clarant 
Hoatncltturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaa,rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal to Htdtrland Portu;al U.K. 
4443.40-DD I'IACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, HELIOGRAPHIQUES 
HOIIBRE 
DGl FRANCE 376 a 345 20 
002 IELG.-LUXIG. 33 5 i 20 2 DD3 NETHERLANDS 32 3 15 9 
DD4 FR GERIIANY 81 a 49 15 
DG6 UTD. KINGDOII 182 2 174 
DD7 IRELAND 194 i i zo u4 GlD PORTUGAL 23 
032 FINLAND 3 l 2 
056 SOVIET UN.IOH 16 16 
60 293 4DD USA 376 5 1i 
404 CANADA 90 l 79 10 
700 IHDON~SIA 129 129 
li 104 NEW ZEALAND u 
lOGO W 0 R L D 1985 76 90 1461 14 5 323 
lOla IHTRA-EC 1099 25 14 78! 13 241 
lOll EXTRA-EC 156 51 76 673 l 75 
1020 CLASS 1 566 27 60 413 l 64 
1021 EFTA COUNTR. 39 10 i 15 u lG 1030 CLASS 2 261 6 219 ll 
1040 CLASS 3 60 u l 41 
1443.50 PRINTING IIACHIHERY ( EXCL. 1443.11 TO 1443.401 
I'IACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, !NOH REPR. SDUS 1443.11 A 4443.401 
1443. so-u ROTARY PRESSES FOR PRINTING TEXTILE I'IATERIALS 
HUMBER 
I'IACHINES ROTATIVES A IMPRII'IER LES I'IATIERES TEXTILES 
HOMBRE 
001 FRANCE 375 263 3 
3 
11 5 16 
004 FR GERIIAHY 67 7 2 lD 16 23 
005 ITALY 37 lD 4 
4 
9 
' 006 UTO. KINGDOI'I 43 4 27 5 16 OlD PORTUGAL 30 2 l 10 l 
011 SPAIN 5 
6 
2 3 
031 AUSTRIA ll 
13 
l 
052 TURKEY 33 13 4 
056 SOVIET UNION 21 21 
064 HUNGARY 3 3 
204 IIOROCCO 14 1 
4DD USA 14 l 
412 i'IEXICO 3 2 
410 COLOMBIA l 1 
501 BRAZIL 2 
si 
l 
662 PAKISTAN 64 i 2 610 THAILAND 7 2 
700 INDONESIA 9 4 4 
701 I'IALAYSIA 5 l 
720 CHINA ll 2 
74 D HONG KONG 6 3 
lDDD II 0 R L D 1044 329 13 50 39 104 5 105 102 ll 216 
lOla INTRA-EC us 270 4 2 21 46 3 47 44 a 161 
l 011 EXTRA-EC 431 59 9 41 11 51 2 51 51 3 111 
1020 CLASS l l5B a 31 15 14 30 a l 51 
1021 EFTA COUHTR. ao 
,; a lD l2 10 6 l 33 1030 CLASS 2 UD 10 2 43 25 22 67 
1031 ACP UBI 14 7 l 4 l 
1D4D CLASS 3 43 l 3 21 
1443.50-19 ROTARY PRESSES <EXCL. 1443.11-DD TO 1443.50-111 
NUI'IBER 
I'IACHINES ROTATIVES A IIIPRII'IER !NOH REPR. SOUS 1443.11-DO A 1443.50-111 
HOMBRE 
ODl FRANCE lU 24 53 2 36 
45 
26 4 12 
DD2 BELG.-LUXIG. 56 li i 12 45 i 20 
9 
003 NETHERLANDS 196 32 74 
zi 
29 
004 FR GERI'IANY 274 2 a 
z4 
7 10 51 97 
DDS ITALY 159 39 38 
17 zi 
14 43 
DD6 UTD. KIHGDOII UD 22 1 20 42 
57 ODS DEHI'IARK 73 6 i 9 1 DD9 GREECE 19 lG 
i 3 
7 
Dl D PORTUGAL 20 2 4 2 
Dll SPAIN 516 12 471 2 l9 
021 NORWAY ll l 7 
4 032 FINLAND 10 
7i 
1 
036 SWITZERLAND 127 44 2 
031 AUSTRIA 562 47 2 5DI 
041 YUGOSLAVIA 22 l7 1 l 
056 SOVIET UNI~H 12 a 
D6D POLAND 2D 17 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 
14 212 TUNISIA 22 l 
276 GHANA 5 l i 381 SOUTH AFRICA 5 4 
14 50 135 400 USA 227 
' 
l9 
404 CANADA 106 
" 
36 
412 I'IEXICO 21 21 1 
414 VENEZUELA 4 
5DI BRAZIL 6 
6DD CYPRUS 4 i 616 IRAN 1 
632 SAUDI ARAliA 4 2 
664 INDIA 14 lZ 
680 THAILAND 15 ll i 7DD INDONESIA 17 14 
706 SINGAPORE 9 4 l 
728 SOUTH KOREA 17 6 6 
732 JAPAN 12 l l 
736 TAIWAN 5 3 l 
IDD AUSTRALIA 5 2 
1DDD II 0 R L D azaa 57 33 471 2 5167 917 21 237 2Gl lG 1092 
1010 INTRA-EC 1714 43 ll 173 2 134 753 17 56 136 7 352 
10 ll EXTRA-EC 6494 14 22 291 5033 164 4 151 65 3 740 
1D2D CLASS 1 1130 l 17 161 
' 
75 126 36 1 697 
1021 EFTA COUNTR. 732 
10 
17 121 a 51 4 3 i 514 1030 CLASS 2 5297 5 11 5022 17 25 l9 42 
1031 ACP 1681 36 5 i l7 3 2 9 1040 CLASS 3 67 49 2 lD 1 
1443.50-90 PRINTING I'IACHIHERY <EXCL. 1443.11-DD TO 1443.50-191 
D ' INCL. 1443.29-0D NUI'IBER 
I'IACHINES ET APPAREILS A Ii'IPRII'IER <NON REPR. SOUS 1443.11-DD A 1443.50-191 
D ' INCL. 1443.29-0D HOMBRE 
ODl FRANCE 19144 72 41 419 155 2126 
15 367 139 2 11634 
002 IELG.-LUXIG. 3236 
23i 
2 213 7 12 
" 
219 521 
DD3 NETHERLANDS 11250 lD 324 1 4323 31 132 42i 6114 DD4 FR GERI'IANY 6123 270 121 
190 
24 446 133 394 43Gl 
DD5 ITALY 408! 6 3 52 681 33 
u4 
171 2933 
006 UTD. UNGDOI'I ll5D 11 37 366 22 135 312 73 l70i DD7 IRELAND 1755 
3 
11 20 6 
56 
15 
zi DDS DEHIIARK 1092 101 91 33 772 
DD9 GREECE 331 3 23 si 41 li 96 5 
156 
010 PORTUGAL 1415 1 
oi 120 
lZ 77 l7 1126 
011 SPAIN 113743 16 1177 1DD116 2 239 96 1314 
021 NORWAY 395 36 24 37 1 2 14 211 
879 
1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6aentalr1 
Destination Reporting country - Pays d6cl ar ant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
1443.50-90 
030 SWEDEN 2013 609 ,. 95 1 3D 36 11U 
032 FINLAND 395 12 42 27 15 26 10 263 
036 SWITZERLAND 2137 5 567 111 2 75 42 1255 
031 AUSTRIA 173 15 212 117 4 275 21 1, 
041 YUGOSLAVIA 345 
zi 
liD 1 222 4 I 
052 TURKEY 211 S1 15 30 2 129 
056 SOVIET UNION 146 113 I 25 5 
060 POLAND 175 121 9 10 25 
062 CZECHOSLOVAK 68 51 1 10 I 
064 HUNGARY 97 66 6 19 5 
066 ROPIAHIA 70 
140 i 6l 
23 41 
204 IIOROCCO 229 11 2 
208 ALGERIA 103 9 15 41 11 IS 
212 TUNISIA 395 7 3 370 15 2 220 EGYPT 75 11 ID 9 43 
211 NIGERIA 344 
zi 
2 7 11 316 
3SS SOUTH AFRICA 63 5 23 6 137 389 NAPIIIIA 131 2 370 so5 16 I z6 2 400 USA 2590 125 1542 
404 CANADA 260 12 7 22 2 54 2 161 
412 IIEXICO 112 43 44 19 I 4 
4SD COLOPIBIA 46 11 li 14 20 I 414 VENEZUELA 50 5 20 13 7i 501 BRAZIL 142 17 ID 11 27 
521 ARGENTINA 51 7 9 35 ; 624 ISRAEL 483 12 72 21 36! 
632 SAUDI ARABIA 140 5 17 6 13 99 
662 PAKISTAN 140 17 I I I 120 
664 INDIA 222 12 6 34 2 16! 
6SD THAILAND 470 53 6 21 3!7 
700 INDONESIA 325 I 2 4 10 zi 305 701 PIALAYSIA 115 14 7 6 63 
706 SINGAPORE 751 12 454 15 20 249 
70S PHILIPPINES 51 3 2 I I 46 
720 CHINA 22 5 2 14 
as 
I 
721 SOUTH KOREA 401 
17 
21 52 
10 
21 216 
732 JAPAN 1052 169 146 68 a 634 
736 TAIWAN 411 23 4 205 5 179 
740 HONG KONG 262 10 I 121 126 
SOD AUSTRALIA 262 22 21 9 12 193 
SD4 HEW ZEALAND 76 a 4 2 61 
1000 W 0 R L D 1H533 170 983 6152 693 1980 110729 942 3223 1600 31 47330 
1010 INTRA-EC 154027 620 236 3660 
ui 
312 IDID6S 682 1606 1173 19 37651 
lOll EXTRA-EC 20503 247 747 2492 1661 2661 260 1617 427 12 96 79 
1020 CLASS I 10937 37 711 1731 150 1247 51 ,.. 183 4 5!61 
1021 EFTA COUHTR. 5119 15 679 939 
ui 
4 527 23 410 123 2 30 97 
1030 CLASS 2 SS50 207 22 312 1411 1392 209 563 226 a 37 37 
1031 ACP 16Sl 756 39 19 I 51 40 26 7 566 
1040 CLASS 3 716 3 372 107 22 106 11 !I 
1444.00 IIACHIHES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR CUTTING IIAH-IIADE TEXTILE IIATERIALS 
IIACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSION•, L 'ETIRAGE, LA TEXTURATION OY LE TRANCHAGE DES IIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
1444.00-10 IIACHIHES FOR EXTRUDING PIAH-IIADE TEXTILE PIATERIALS 
NUPIBER 
IIACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSION" DES PIATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES ou ARTIFICIELLES 
NOPIBRE 
001 FRANCE 130 33 94 
002 BELG.-LUXBG. 29 20 5 
003 NETHERLANDS 14 ; 7 D 10 PORTUGAL 12 3 
011 SPAIN 63 50 11 
030 SWEDEN 6 
6l zi 
4 
052 TURKEY 102 
068 BULGARIA 5 5 
220 EGYPT 9 i 211 NIGERIA 2 
311 SOUTH AFRICA 15 13 
400 USA 134 75 56 
404 CANADA I 265 412 PIEXICO 276 
50S BRAZIL 23 11 
662 PAKISTAN 22 
IS 
22 
664 INDIA 24 6 
680 THAIL.IND 2 
146 700 INDONESIA liS 41 
720 CHINA 116 113 
728 SOUTH KOREA 4 4 
732 JAPAN 3 I 
736 TAIWAN I ,; 740 HONG KONG 97 
1000 W 0 R L D 1531 95 36 23 13 1061 296 
1010 INTRA-EC 346 14 12 
zi 
13 161 145 
I D 11 EXTRA-EC 1115 S1 24 900 151 
1020 CLASS I 289 63 12 10 133 71 
1021 EFTA COUNTR. 29 
IS 
4 !i 14 11 1030 CLASS 2 699 9 573 so 
1031 ACP 168l 11 1 9 2 6 
1040 CLASS 3 197 3 194 
1444.00-90 IIACHINES FOR DRAWIHO, TEXTURING OR CUTTING IIAH-PIAD.E TEXTILE IIATERIALS 
NUPIIER 
PIACHINES POUR L' ETIRAGE, LA TEXTURATIOH OU L E TRAHCHAGE DES PIA TI ERES TEXTILES SYHTHETIQUES ou ARTIFICIELLES 
HOPIBRE 
001 FRANCE 91 5 10 31 67 32 19 002 BELG.-LUXBG. 123 
z7 
16 I 7 20 
003 NETHERLANDS 57 14 
1306 
2 12 
004 FR GERPIAHY 1401 12 
zi 
16 55 
005 ITALY 51 2 23 12 z7 11 006 UTD. UHGDOPI 131 27 
34 
I 
010 PORTUGAL 56 1 7 2 10 
011 SPAIN 41 
3s 
6 5 10 13 
0 36 SWITZERLAND 50 1 1 2 2 
031 AUSTRIA 10 7 
5i 
3 
041 YUGOSLAVIA 64 5 I 
052 TURKEY 71 31 2 2! 
056 SOVIET UHIOH 45 44 1 
s 060 POLAND 15 3 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
068 BULGARIA 290 2 4 10i 2BS 204 IIOROCCO 119 a 2 208 ALGERIA 11 3 I 5 i 220 EGYPT 50 5 21 1 21 
211 NIGERIA 11 2 li 154 9 400 USA 291 67 54 
404 CANADA 4 2 2 
412 IIEXICD 52 5 47 
504 PERU a 1 7 
50S BRAZIL 10 I 1 
521 ARGENTINA 9 5 
i 160 
3 
10 662 PAKISTAN 119 6 12 
664 INDIA ' 65 5 1 1 57 
680 THAILAND 169 5 154 2 a 
700 INDONESIA 9 7 2 
701 II~LAYSIA 4 1 2 
720 CHINA 40 23 15 6 721 SOUTH KOREA 22 I 4 
732 JAPAN 52 3 26 23 
736 TAIWAN 22 12 3 I 
880 
1990 Supple•entary unit -'Unit' suppl•••ntaire Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Homenclature c:oab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11rk Deutschland Holies Espegna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
1444.00-90 
HO HONG KDHG 35 30 
1000 W 0 R L D 24015 103 11 3SS 20216 1700 246 aoa 40 411 
1010 IHTRA-EC 2034 47 a 100 61 1420 72 115 20 175 
1011 EXTRA-EC 21951 56 3 211 20141 210 174 693 20 313 
1020 CLASS 1 584 44 3 120 10 11 245 10 135 
1021 EFTA CDUHTR. 71 31 3 10 
20HS 
1 
ui 4 9 1030 CLASS 2 20993 10 .. 261 143 172 
1031 ACP Ull 17 2 
305 
l5 
1040 CLASS 3 404 80 6 
1445.11 CARDING I!ACHIHES 
CARDES 
IH5.11-00 CARDING I!ACHINES 
HUMBER 
CARDES 
HOMBRE 
001 FRANCE 126 61 ~ 42 19 002 BELG.-LUXBG. 27 
3i 
2 
i 
21 
003 NETHERLANDS 82 14 
1i 
l5 14 
004 FR GERIIANY 51 6 
40 
6 16 21 
005 ITALY 61 6 
1690 
15 
006 UTD. KIHGDOII 1713 11 
2i 007 IRELAND 76 55 
009 GREECE 33 
27 
7 
22 
26 
2 010 PORTUGAL 152 27 65 
011 SPAIN 55 1 a 11 27 
032 FINLAND 13 4 
12 
5 4 
036 SWITZERLAND 122 103 3 4 
038 AUSTRIA 73 68 1 2 
041 YUGOSLAVIA 19 6 
55 
13 ~ 052 TURKEY 344 152 125 
056 SOVIET UNION 31 9 Ii 10 12 062 CZECHOSLOVAK 92 6 44 29 
061 BULGARIA 33 
10 ~ 106 6 27 204 IIDRDCCD 221 101 
201 ALGERIA 215 11 202 
22i 3; 220 EGYPT 265 5 
2SS NIGERIA 73 a 62 
22 322 ZAIRE 23 
350 UGANDA 14 
14 2 
14 
311 SOUTH AFRICA 18 
2 400 400 USA 177 397 73 
404 CANADA 4l 5 IS l 33 2 412 IIEXICD 495 456 15 5 
416 GUATEIIALA 12 a 2 2 
504 PERU 53 
17 i 
45 6 
508 BRAZIL 67 31 11 
512 CHILE 17 1 3 6 
521 ARGENTINA 18 13 1 1 
616 IRAN 119 62 7 50 
662 PAKISTAN 479 37 3 
16 
431 
664 INDIA 83 18 12 30 
666 BANGLADESH 15 
12 i 
l5 
680 THAILAND 71 63 
700 INDONESIA 452 133 80 239 
701 I!ALAYSIA 25 17 
i 
a 
708 PHILIPPINES 57 
163 24 
56 
720 CHINA 323 124 12 
721 SOUTH KOREA ll 3 a 
732 JAPAN 122 120 
20 
2 
736 TAIWAN 61 1 47 
HO HONG KONG 79 16 63 
1000 W 0 R L D 7675 107 2139 102 2132 1277 43 1871 
1010 INTRA-EC 2409 H 225 47 1731 166 14 141 
1011 EXTRA- EC 5266 33 1914 55 401 1111 29 1723 
1020 CLASS 1 1661 7 873 3 71 210 7 427 
1021 EFTA CDUNTR. 136 2 171 
2i 
13 34 
22 ' 1030 CLASS 2 Sl09 26 163 317 640 1213 
1031 ACP 168l 163 4 13 
24 
1 67 71 
1040 CLASS 3 489 171 13 191 83 
1445.12 CDIIBING IIACHIHES 
PEIGNEUSES 
1445.12-00 COMBING MACHINES 
NUIIBER 
PEIGNEUSES 
HOMBRE 
002 BELG. -LUXBG. 32 
i 
31 
004 FR GERIIANY 70 51 
005 ITALY 60 2 57 
006 UTD. KINGDDII 18 18 
007 IRELAND ll 
3i 
11 17 010 PORTUGAL 63 12 
011 SPAIN 18 17 1 
036 SWITZERLAND ll 9 1 
041 YUGOSLAVIA 34 1 32 
052 TURKEY 34 IS 21 056 SOVIET UNION 13 
220 EGYPT 20 
2 
20 
400 USA 56 54 
412 MEXICO 310 3 300 
508 BRAZIL 17 a 9 
524 URUGUAY 12 12 
i 664 INDIA 37 29 
720 CHINA 66 44 20 
721 SOUTH KOREA 56 3B 18 
736 TAIWAN 21 21 
1000 W D R L D 1227 31 42 4U 711 22 17 
1010 INTRA-EC 319 24 35 206 47 3 3 
1011 EXTRA-EC 908 7 7 197 664 l9 14 
1020 CLASS 1 209 6 44 155 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 15 1 17 10 1030 CLASS 2 615 96 4SS 
1040 CLASS 3 14 57 21 2 
8445.13 DRAWING DR ROVING IIACHIHES 
BAHCS A BRDCHES 
1445.13-00 DRAWING OR ROVING I!ACHIHES 
HUMBER 
BAHCS A &ROCHES 
HDIIBRE 
002 IELG.-LUXBG. 20 3 17 
005 ITALY 29 
16 
3 17 
010 PORTUGAL 25 5 42 
3 
036 SWITZERLAND 70 25 3 
031 AUSTRIA 22 20 22 1; 052 TURKEY 134 16 ~ 056 SOVIET UNION 10 6 1; 204 I!DRDCCD 44 14 a 
220 EGYPT 31 29 
211 NIGERIA ll 11 3i 352 TANZANIA 31 
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1990 Suppleaentary untt ·- Unit6 supp16aentafre Eaport 
Destfnatton 
Coab. Naaanclature 
Reporting country - Po~s d6clarant 
Noaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland I tal fa Hod orland Portugal U.K. 
a445.1S-OO 
400 USA 14a u 63 
412 IIEXICO u 57 7 
5i 508 BRAZIL 57 4 
52a ARGENTINA 11 7 
616 IRAN 23 22 
664 INDIA l5 
77 I; 700 INDONESIA 96 i-701 IIALAYSIA 9 a 
708 PHILIPPINE~ 16 16 
2; 4S 720 CHINA 102 2a 
721 SOUTH KOREA 22 14 
736 TAIWAN 76 72 
1000 W 0 R L D 1275 34 568 47 44 335 u 1!3 
1010 IHTRA-EC 143 33 31 3 22 6 7 40 
1011 EXTRA-EC 1132 1 537 44 22 329 56 143 
1020 CLASS 1 316 1 217 1 2 117 22 76 
1021 EFTA COUHTR. 92 1 45 
14 
1 42 
34 
3 
1030 CLASS 2 633 216 l5 167 117 
1031 ACP !681 63 22 2 
4s 
39 
1040 CLASS 3 113 34 29 
a445.19 IIACHIHES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCL. CARDING, COIIIINO, DRAWING OR ROVING IIACHINESI 
IIACHINES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES, AUTRES QUE CARDES, PEIGHEUSES ET IANCS A BROCHE 
a445.19-00 IIACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES !EXCL. CARDING, COIIBINO, DRAWING OR ROVIHO IIACHINESl 
HUMBER 
IIACHINES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES !AUTRES QUE CARDES, PEIGHEUSES ET IAHCS A IROCHEI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 14427 74 112 14002 
1112 
221 2 
10 002 BELO.-LUXIO. 1839 
9i 
11 3 40 
003 NETHERLANDS 167 
2 
51 1 3 10 
12 
4 
004 FR OEMAHY 452 49 
147 
U2 n 114 9 
005 ITALY 220 2 1 3 54 
9i 
1 12 
006 UTD. KIHODOII 237 IS 102 1 27 
IS 007 IRELAND 35 15 3 1 
008 DEHIIARK 2a l5 
2 
4 
' 009 GREECE 176 59 115 
010 PORTUGAL 238 90 43 ,. 
2 011 SPAIN 271 60 24 177 
030 SWEDEN 19 9 a 
032 FINLAND 22 20 
IS 
1 
2os 036 SWITZERLAND 1245 894 127 
038 AUSTRIA 164 137 4 23 
048 YUGOSLAVIA 12a 35 7 86 
052 TURKEY 659 330 38 215 
1; 056 SOVIET UNION 445 U6 84 153 
058 GERIIAH DEII.R a 
6i i 
7 1 
060 POLAND u 
10 
1 16 
062 CZECHOSLOVAK 103 21 32 40 
068 BULGARIA 96 
li 
59 1i 1 36 204 MOROCCO 217 47 
" 
107 
208 ALGERIA az 6 10 3 u 
212 TUNISIA 270 
77 
15 255 
220 EGYPT 117 9 17 
2a8 NIGERIA 64 64 6 302 CAMEROON 9 
7 382 ZIMBABWE 19 a 
388 SOUTH AFRICA 62 30 21 
393 SWAZILAND 14 
47 
14 
6l 225 20 400 USA 967 610 
404 CANADA 35 17 2 16 li 412 IIEXICO 371 251 u a7 
416 GUATEIIALA 47 34 12 
428 EL SALVADOR 29 29 
si i 480 COLOMBIA 74 l5 li 500 ECUADOR 48 12 2 21 
504 PERU 47 
li 
a 1 2a 10 
50a BRAZIL 12a 45 7 65 
512 CHILE 26 4 
i 
22 
524 URUGUAY 17 1 a 
528 ARGENTINA 113 22 6 u 
612 IRAQ 5U 
114 
ua 6 350 616 IRAN 52a 32a 21 59 
624 ISRAEL 34 14 1 12 7 
632 SAUDI ARAliA a 
49i 
4 4 I7 662 PAKISTAN 690 43 132 
664 INDIA 107 a 60 35 
680 THAILAND 132 94 9 29 
700 INDONESIA 555 480 5 70 
701 IIALAYSIA 58 48 1 a 
706 SINGAPORE 21 17 i 3 ; 70& PHILIPPINES 174 167 ~ 
720 CHINA 489 295 38 74 79 
721 SOUTH KOREA 360 56 30 274 
732 JAPAN 22a 103 33 87 
736 TAIWAN 273 68 4 201 
740 HONG KONG 42 
10 ' 2i 
33 
800 AUSTRALIA 67 5 24 
1000 W 0 R L D 2a306 47a 67 6052 14268 2730 IS 4188 79 422 
1010 INTRA-EC U090 243 4 662 14193 2011 12 871 23 66 
1011 EXTRA-EC 10216 235 63 5390 75 719 1 3317 
" 
356 
1020 CLASS 1 3610 68 1 2196 4 U7 1 914 3 235 
1021 EFTA COUHTR. 1457 3 1064 3 19 160 1 i 206 1030 CLASS 2 5347 147 2616 33 331 2065 53 98 
1031 ACP (681 171 9 
6i 
96 
3i 
10 47 9 
1040 CLASS 3 1259 20 57 a 201 338 23 
a445. 30 TEXTILE DOUILIHO OR TWISTING MACHINES 
IIACHIHES POUR LE DOUBLAGE OU L E RETORDAGE DES IIATIERES TEXTILES 
a445.30-1D TEXTILE DOUILIHO IIACHIHES 
HUMBER 
IIACHIHES POUR LE DOUBLAOE DES IIATIERES TEXTILES 
HOIIIRE 
001 FRANCE la 2 
2 
3 
004 FR GEMAHY 20 a 9 
010 PORTUGAL 33 
2i 
lD 23 
011 SPAIN 37 9 
032 FINLAND 3 
70 
3 
400 USA 75 4 
480 COLOIIIIA 21 21 
1000 W 0 R L D 408 U9 u 160 5 5 10 1010 IHTRA-EC 141 54 12 51 1 5 7 1011 EXTRA-EC 267 us 6 109 4 3 1020 CLASS 1 114 n 25 1 1 1021 EFTA COUHTR. 16 
' 
6 
1030 CLASS 2 IS6 52 67 
1040 CLASS 3 17 17 
a445.30-90 TEXTILE TWISTING IIACHIHES 
HUMBER 
IIACHIHES POUR LE RETORDAGE DES IIATIERES TEXTILES 
HDIIIRE 
001 FRANCE 322 11 
40 
57 242 102 IELO.-LUXIG. 65 21 4 003 NETHERLANDS uo 17 159 3 
882 
1990 Suppl•••ntarl' unit - Unit6 supp16aantatre Export 
Dest tnat ion 
Coab. Noaenclatura 
Roporttng country 
- Pays dfchrant 
Ho•enclatura co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaar,k Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond Italta Hodorlond Portugal U.K. 
a445. 30-90 
004 FR GERI!ANY 506 
37 i 
436 51 
005 ITALY H2 334 2; 
006 UTD. KINGDOI! 1923 11 a 115a 17 2i 
007 IRELAND 29 6 1 22 
009 GREECE 17 1 
ui 
5 7 4 
010 PORTUGAL 199 26 16 12 1 
011 SPAIN 39 11 16 12 
036 SWITZERLAND 50 u u 20 
031 AUSTRIA 1a 17 1 
048 YUGOSLAVIA. 35 li 6 35 29 OS2 TURKEY 190 62 ao 
056 SOVIET UNION 23 1 16 
062 CZECHOSLOVAK 14 1 u 
064 HUNGARY 12 
12 35 12 
12 
204 MOROCCO 67 a 
216 LIBYA 86 
5 
16 
285 NIGERIA 9 
10 
4 
355 SOUTH AFRICA 34 u 11 6 359 NAI'IIBIA 6 
120 zo.i 76 ao 400 USA 524 40 
404 CANADA 10 5 
90 
3 
2 s2 412 MEXICO 152 l9 17 11 450 COLOMBIA 32 
' 
4 6 
484 VENEZUELA 12 
10 
12 
504 PERU 15 
li 
3 
505 BRAZIL 137 a 110 
512 CHILE 9 
' 
3 
525 ARGENTINA 39 1 29 
616 IRAN 35 34 ; 164 624 ISRAEL 177 
li 662 PAKISTAN 35 11 6 
664 INDIA M 33 
6i 
42 3 
650 THAILAND 72 9 
2i 700 INDONESIA 100 42 26 
701 I!ALAYSIA 14 2 7 
10 703 BRUNEI 10 
10 706 SINGAPORE 10 
2i li 6i 720 CHINA 103 
2 ui 
a 
725 SOUTH KOREA 269 44 26 9 
732 JAPAN 55 2 4 49 
14 li 736 TAIWAN 64 12 27 
740 HONG KONG 7 7 
1000 W 0 R L D 6425 45 46 655 592 3314 17 917 64 605 
1010 INTRA-EC 3715 34 12 141 167 2165 17 167 37 271 
1011 EXTRA-EC 2710 11 34 547 425 519 alO 27 337 
1020 CLASS 1 943 11 10 244 224 173 232 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 32 10 u 23 
·2i 
4 
1030 CLASS 2 1553 24 275 159 346 445 275 
1031 ACP t65l 13 7 
12 
6 
2 12 1040 CLASS 3 154 25 133 
1445.40 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REELING IIACHIHES 
MACHINES A IOIINER -Y COI'IPRIS LES CAHETIERES- OU A DEVIDER LES I'IATIERES TEXTILES 
1445.40-00 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REELING IIACHINES 
NUMBER 
IIACHINES A IOIINER -Y COPIPRIS LES CANETIERES- OU A DEVIDER LES IIATIERES TEXTILES 
HOMBRE 
001 FRANCE U6 71 233 65 
2242i 
1 31 12 10 
002 IELG.-LUXIG. 22711 
166 
195 25 2 15 36 
7 003 NETHERLANDS 136 
i 
455 
2i 
1 4 
4i 004 FR GERIIANY 411 125 
175 
70 53 48 
005 ITALY 347 2 4 107 29 12 2 27 006 UTD. KINGDOII 371 116 2 132 69 27 11 
005 DENMARK Jl 5 25 
12 i 
1 
2 009 GREECE 55 1 31 
010 PORTUGAL 1U 27 
1i 
61 54 21 27 
011 SPAIN 346 19 252 
4 
u 13 
036 SWITZERLAND 113 7 2 165 14 a 
031 AUSTRIA 142 137 5 
041 YUGOSLAVIA 36 20 
3si 
15 
11i 052 TURKEY 735 173 54 
056 SOVIET UNION 57 35 22 
055 GERIIAN OEII.R a 
2i 
4 
060 POLAND Jl 
7; 
5 
062 CZECHOSLOVAK 100 15 2 
065 BULGARIA 7 7 
2; i 14 204 IIOROCCO 64 20 
212 TUNISIA 134 17 69 10 37 
220 EGYPT 34 21 3 1 3 
224 SUDAN 2 2 
255 N16ERIA 13 
" 346 KENYA 9 6 312 ZIIIIABWE 10 9 i 356 IIALAWI 6 
74 32 493 355 SOUTH AFRICA IDS 
67 
9 
3i li 400 USA us 357 176 105 29 
412 MEXICO 195 104 46 23 25 
450 COLOI'IIIA 25 17 3 
i 2; 500 ECUADOR 46 
' 
a 
505 BRAZIL 122 90 1 31 
512 CHILE 49 39 2 1 
525 ARGENTINA 39 19 7 11 
605 SYRIA 22 10 12 
616 IRAN 61 67 
2 624 ISRAEL 17 6 
632 SAUDI ARAliA 13 5 1 
640 BAHRAIN a a 
so 2 662 PAKISTAN 77 24 
664 INDIA 305 253 50 
' 610 THAILAND 132 54 33 13 
700 INDONESIA 165 137 29 2 
701 IIALAYSIA 48 45 7 2 705 PHILIPPINES 23 15 1 
720 CHINA 87 
i 
46 27 
12 
13 
725 SOUTH KORE-' 
" 
31 33 1 
732 JAPAN 169 122 39 5 2 
736 TAIWAN u 76 9 3 
74 0 HONG KONG az 71 4 4 
500 AUSTRALIA 1a 10 
' 1000WORLD 31011 1476 97 3504 1544 22603 799 242 4 440 
1010 INTRA-EC 25561 560 22 1595 356 22554 195 125 2 139 
1011 EXTRA-EC 5457 916 75 2206 11U 49 604 114 2 301 
1020 CLASS 1 2511 625 74 770 962 19 163 35 155 
1021 EFTA COUNTR. 402 41 6 312 4 a 19 1 
2 
10 
1030 CLASS 2 2119 19 1 1264 225 26 351 17 124 
1031 ACP (65) 72 3 35 3 3 13 1 14 
1041 CLASS 3 527 269 172 1 4 60 19 
1445.90 IIACHINES FOR PRODUCING TEXTILE YARNS tEXCL. 1445.20 AND 1445.30)1 IIACHINES FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS FOR USE ON 
MACHINES OF a446 OR 5447 
IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES, (NOH REPR. 
LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES IIACHINES DES a446 OU 5447 
SOUS 1445.20 ET 1445.30)1 IIACHINES A PREPARER 
a445.90-00 IIACHINERY FOR PRODUCING TEXTILE YARNS tEXCL. 5445.20-00 TO 1445.30-90)1 IIACHINERY FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS, FOR 
USE ON THE IIACHIHES OF a446 OR 5447 
MUI'IBER 
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' 1990 Suppleaantary unit .- Untt6 suppl6aentatre E x p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
toab. Hoaenclature 
Nederland Portugal U.K. Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to 
a445. 90-00 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES INDN REPR. SDUS a445.20-00 A a445.30-90lJ IIACHINES 
PREPARER LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES IIACHINES DES a4.46 OU 14.47 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 743 57 39 414 
35 
ll3 5 44 
002 BELG.-LUXBG. 137 
142 :i 27 10 17 26 22 003 NETHERLANDS 2264 30 2004 34 5 
IS 
47 
004 FR GERI!ANY 22679 167 51 
3a 
22141 lU Ill 76 
005 ITALY 327 a 6 61 21 
6i 33 
2 175 
006 UTD. KINGDDI! 293 23 20 27 u-- 43 3 
26i 007 IRELAND 270 3 3 
6 i 12~ 1 009 GREECE 140 
:i 4 2 010 PORTUGAL 215 14 90 42 45 u 
Oll SPAIN az 5 a 
i 
16 40 13 
036 SWITZERLAND 163 a 53 16 40 44 
03a AUSTRIA 119 73 ll 13 21 35 36 
041 YUGOSLAVIA 60 
4; 
6 
zi 7i 
52 z 
052 TURKEY 249 26 34 45 
056 SOVIET UNION 215 2 46 3 
377 
164 
062 CZECHOSLOVAK 425 5 19 15 
061 BULGARIA 10 
3D 
7 
16 z4i 
3 
204 I!ORDCCD 333 5 34 
201 ALGERIA 69 4 
i 
53 12 
212 TUNISIA 135 3 90 24 
4 220 EGYPT 59 9 14 
i 
29 
211 NIGERIA 52a 3 7 
IZ 
SIS 
311 SOUTH AFRICA 912 2 197 1 d 400 USA uo 35 12 66 52 
404 CANADA 15 2 
36 
7 6 
412 IIEXICD 53 6 3 5 
4aO COLOMBIA 15 6 2 7 
500 ECUADOR 10 4 1 
504 PERU 254 1 243 
50a BRAZIL 120 14 104 
520 PARAGUAY 54 
7 
54 
:i 616 IRAN 46 37 
624 ISRAEL 15 2 
2! 
ll 1 
662 PAKISTAN 212 24 3 159 
664 INDIA 149 3 36 3a 71 
610 THAILAND 25 20 4 1 
700 INDONESIA 76 
zi 
37 36 3 
701 IIALAYSIA 3a 4 a 2 
70a PHILIPPINES 9 2 7 
li 720 CHIMA 243 19 2ll 
72a SOUTH KOREA 70 29 34 6 
732 JAPAN 219 41 93 as 
736 TAIWAN 33 16 
:i 14 3 740 HDNG KONG 92 5 19 64 
aoo AUSTRALIA 2a 4 16 2 6 
1000 W D R L D 35316 621 94 711 26133 2394 66 2077 62 3211 
1010 IHTRA-EC 27la2 407 79 195 24119 315 64 496 56 671 
1011 EXTRA-EC 1204 214 15 523 1244 2079 2 1511 6 2540 
1020 CLASS 1 2051 135 a us 946 195 2 33a 3 246 
1021 EFTA COUNTR. 3a7 
" 
a 66 17 39 
" 
1 84 
1030 CLASS 2 520a 72 6 234 295 1503 a29 2 2267 
1031 ACP lUI 2531 3 2a 7 1030 15 1448 
1040 CLASS 3 93a 7 104 3 311 414 27 
a446 .10 FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH MDT EXCEEDING 30 Cll 
IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR =< 30 Cll 
a446 .10-00 WEAVING IIACHINES -LDOI!S- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH =< 30 Cll 
HUMBER 
IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR =< 30 Cll 
HDIIBRE 
004 FR GERIIANY 301 1 114 72 40 
010 PORTUGAL 43 
2Z 
5 16 16 
Oll SPAIN 5I 20 11 
036 SWITZERLAND 231 7 202 21 
400 USA 70 ll 44 13 
412 MEXICO ll6 ll 
26 
101 
50a BRAZIL 30 4 
610 THAILAND 59 29 30 
732 JAPAN 40 2 38 
1000 W 0 R L D 1490 52 191 12 10 aa 202 512 5 418 
1010 IHTRA-EC 60a 5 ll8 4 2 13 202 145 4 115 
lOll EXTRA-EC a5z 47 73 I a 75 367 1 303 
1020 CLASS 1 412 3 31 a 7 252 1 103 
1021 EFTA CDUHTR. 245 
44 
10 a 
a 
1 203 23 
1030 CLASS 2 447 za 61 110 189 
1040 CLASS 3 23 7 5 11 
aH6.2l POI;ci! Lu0M5 
METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cll, A NAVETTES, A IIDTEUR 
a446. 21-00 POWER LDDIIS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE 
HUMBER 
METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cll, A NAVETTES, A IIDTEUR 
NDIIBRE 
001 FRANCE 30 6 24 
37 002 BELG.-LUXBG. 42 
6 
1 3 
003 NETHERLANDS 65 52 
li 
7 
004 FR GERIIANY 30 14 7 1 005 ITALY 12 1 4 
010 PORTUGAL 61 53 15 
16 011 SPAIN 21 
:i 1 3 030 SWEDEN a 6 
032 FINLAND 1 1 
03a AUSTRIA 6 4 
17 052 TURKEY 105 75 
17 220 EGYPT 116 
74 
169 
322 ZAIRE 74 
2i 20 400 USA 44 
404 CANADA 2 2 
5 50a BRAZIL 9 4 
520 PARAGUAY 16 
31a 1i 16 1:i 5 662 PAKISTAN 414 1 732 JAPAN 31 16 15 
1000 W 0 R L D 1519 421 421 13 138 416 47 117 1010 INTRA-EC 396 22 164 1 33 123 I 48 lOll EXTRA-EC 1193 399 257 12 105 293 46 69 1020 CLASS 1 214 6 130 lD 20 36 1021 EFTA COUHTR. 22 
393 
17 
1:i 95 
1 
46 
1 1030 CLASS 2 975 124 272 33 1031 ACP 1611 101 74 9 1 17 
1446.29 WEAVING IIACHINES -LODIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, IEXCL. POWER LOOMS I 
IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cll, A NAVETTES, SANS I!DTEUR 
a446.29-00 WEAVING IIACHIHES -LOOI!S- FOR WEAVING FABRICS 
NUIIBER 
OF A WIDTH > 30 Cl!, SHUTTLE TYPE, IEXCL. POWER LOOI!Sl 
IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UME LARGEUR > 
HDI!BRE 
30 Cll, A NAVETTES, ISAHS I!OTEURl 
001 FRANCE 33a 2 327 6 002 IELG.-LUXIG. 40 i 2 31 3 003 NETHERLANDS 37 
s6 
16 ~~ ~~ a 4 004 FR GERIIAHY U7 21 57 12 
884 
1990 Suppleaentery unit - Unit6 suppl61unt•lre Export 
Destination 
Cocb. NCJitnclature 
Roport fng country • Poys dichront 
Hoaenclature coab. EUR-12 8el g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hollis Espagna France Ireland Ito! fo Hodorlond Portugal U.K. 
1446.29·00 
006 UTD. UHGDOI'I II 
2 
1 17 
li DID PORTUGAL 57 
2 
14 22 
Dll SPAIN lQI 3 94 1 
052 TURKEY 571 17 
24 
6 547 
204 I'IOROCCO 12 42 16 
220 EGYPT 34166 
24 
34614 165 
272 IVORY COAST 24 
22 322 ZAIRE 22 
391 BOTSWANA %2 1i 2 22 4i 400 USA 1371 166 452 
U2 I'IEXICO 92 24 61 
410 COLOMBIA 9 9 
501 BRAZIL 11 
ui 
a a 
35 662 PAKISTAN 456 219 
700 IHDOHESIA 94 90 4 
720 CHIHA 47 47 
721 SOUTH KOREA 39 39 
27 732 JAPAN 31 4 
1000 W 0 R L D 39573 161 76 42 26 35660 471 34 2152 12 231 
1010 IHTRA-EC 110 a a 63 21 1 2 34 21 573 6 71 
1011 EXTRA-EC 31193 11 13 21 25 35651 444 6 2279 6 160 
1020 CLASS 1 2153 23 13 a 166 21 3 1039 5 75 
1021 EFTA COUHTR. 59 6 12 4 
24 347t2 
2 1 22 5 7 
1030 CLASS 2 36513 51 11 423 3 1124 1 77 
1031 ACP !611 90 22 24 9 27 a 
1040 CLASS 3 127 1 116 a 
1446.30 WEAVING I'IACHIHES -LOOMS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 30 Cl'l, SHUTTLELESS TYPE 
PIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 CPI, SAHS HAVEtTES 
1446. 30-DO WEAVING I'IACHIHES -LOOMS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 CPI, SHUTTLELESS TYPE 
ll• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990. DO-DD 
HUMBER 
PIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 CPI, !SAHS NAVETTESI 
ll• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
HOMBRE 
DOl FRANCE 456 196 
3i 
130 126 2 
002 BELG.-LUXBG. 267 151 75 1 
003 NETHERLANDS 13 60 19 2 
56 004 FR GERI'IAHY 232 
2oi. 
95 73 
005 ITALY 364 155 
22 12 006 UTD. UHGDOI'I 113 66 13 
007 IRELAND 31 3 20 
009 GREECE 102 16 14 
OlD PORTUGAL 353 39 211 76 14 
011 SPAIH 353 12 71 196 
036 SWITZERLAND 245 95 12 136 
031 AUSTRIA 105 65 3 36 
041 YUGOSLAVIA 41 
31l 337 
17 24 
052 TURKEY 1514 161 760 
056 SOVIET UHIOH 73 2 11 53 
060 POLAND 71 7 
i 
57 
062 CZECHOSLOVAK 114 30 13 
204 I'IOROCCD 163 a 77 76 
201 ALGERIA 243 
2 
145 91 
212 TUNISIA 74 
i 
44 21 
12 220 EGYPT 202 21 17 137 
210 TDGD 12 12 
322 ZAIRE 69 
5 
69 
371 ZAMBIA 17 2 12 311 SOUTH AFRICA 70 20 41 
400 USA 561 290 29 247 
404 CANADA 17 1 
•' 
16 
122 412 I'IEXICD 159 16 5 
416 GUATEI'IALA 79 1 
12 
71 
410 CDLOI'IBIA 37 23 2 
504 PERU 27 15 12 
501 BRAZIL 19 a 76 
524 URUGUAY 12 
2 
12 
521 ARGENTINA 63 61 
601 SYRIA 26 a 11 
616 IRAH 92 21 62 7 624 ISRAEl 14 6 1 
ti 662 PAKISTAN 1094 425 256 311 
664 INDIA 39 3 4 16 11 
610 THAILAND 61 16 34 11 
700 INDDNESIA 471 65 22 314 
701 PHILIPPINES 94 1 ; 93 720 CHINA 573 2 562 
721 SOUTH KOREA 501 36 95 370 
732 JAPAN 332 62 19 251 
7l6 TAIWAN i4 21 2 
" 74D HONG KONG 207 29 1 176 
IDD AUSTRALIA 77 6 24 42 
lQOD W 0 R L D 10346 5 2521 371 1113 5213 323 73 
1010 INTRA-EC 2357 1 121 7 603 671 197 36 
lDII EXTRA-EC 7919 4 1700 371 1210 4535 126 37 
1D2D CLASS 1 3051 4 159 337 292 1549 9 a 
1021 EFTA COUHTR. 366 4 165 
34 
16 177 3 1 
1030 CLASS 2 4090 791 190 2222 117 23 
ID31 ACP !611 165 45 17 3D 1 2 
1D4D CLASS 3 141 43 21 764 6 
1447.11 CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYLINDER DIAMETER HOT EXCEEDING 165 1'111 
PIETIERS A IDHHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAI'IETRE =< 165 1'111 
1447.11-0D CIRCULAR KNITTING MACHINES, WITH CYLINDER DIAI'IETER =< 165 l'fll 
NUI'IBER 
I'IETIERS A IONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAI'IETRE =< 165 1'111 
HOMBRE 
001 FRANCE 505 
i 
40 12 444 1; 
a 
002 BELG.-LUXBG. 6D 
5 
6 22 4 
003 NETHERLANDS 116 1 1DD 5 26 i 2 004 FR GERI'IAHY 1133 23 53 4 151 771 106 005 ITALY 226 II 4 21 Ill 24; 3 12 46 006 UTD. UHGDOI'I 317 6 10 3 15 33 
DD7 IRELAND 54 10 
26 
21 16 
Oat GREECE 69 41 2 
010 PORTUGAL 497 9 429 49 
011 SPAIN 219 15 262 1 
030 SWEDEN 25 
.; 5 20 25 036 SWITZERLAND 11 30 
031 AUSTRIA 175 151 11 
041 YUGOSLAVIA 423 
1i 
63 
7l 
360 
10 90 052 TURKEY 1119 230 691 
056 SOVIET UNION 670 45 624 1 
060 POLAND 314 129 177 
062 CZECHOSLOVAK 92 11 u 104 064 HUHGARY 115 64 17 
061 BULGARIA 13 76 
13 
2i 204 I'IOROCCO 154 
2 
55 
201 ALGERIA 154 30 122 i 212 TUHISIA 96 10 15 
373 I'IAURITIUS 24 1i 11 
13 
311 SOUTH AFRICA 6D 
24 
37 10 
4DD USA 2217 5 2163 25 
404 CANADA 306 li. 20 
291 a 
412 I'IEXICO 673 627 ' 480 COLOI'IBIA 65 7 57 1
885 
1990 Suppleaantary unit ,;. Untt6 suppl6aentafre Export 
Destination 
Roport fng country - Pays cf6c:larant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espagna France Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K, 
aH7 .ll-00 
50 a BRAZIL 327 3ll 
512 CHILE 75 73 
52a ARGENTINA 96 95 
60a SYRIA 75 1i 75 616 IRAN 103 a4 
624 ISRAEL 152 
2 
151 
680 THAILAND 73 71 
701 IIALAYSIA ll4 89 24 
720 CHINA 305 1 299 
724 NORTH KOREA 74 74 i 72a SOUTH KOREA 271 !1 270 732 JAPAN zao 25a 5 
736 TAIWAN ua 4 156 28 
740 HONG KONG 306 257 H 
80 0 AUSTRALIA 91 88 1 
lOOOWORLD 13399 14a ao ll47 91 570 10520 62 19 754 
1010 IHTRA-EC 3272 53 79 228 37 317 2253 50 19 235 
lOll EXTRA-EC 10127 95 1 919 54 253 8267 12 519 
1020 CLASS 1 4a69 a a 503 30 93 3990 11 154 
1021 EFTA COUHTR. 292 172 5 20 ao 1 14 
1030 CLASS 2 3587 166 24 160 2974 255 
1031 ACP (681 47 a 4 18 17 
1040 CLASS 3 1671 250 1303 110 
a447 .12 CIRCULAR KNITTING IIACHINES, WITH CYL IHDER DIAIIETER EXCEEDING 165 M 
IIETIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINORE D'UN DIAIIETRE > 165 I'll'! 
a447 .12-00 CIRCULAR KNITTING IIACHINES, WITH CYLINDER DIAIIETER > 165 1111 
HUIIBER 
IIETIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLIHORE D'UN DIAIIETRE > 165 1111 
HOMBRE 
001 FRANCE 335 113 31 
li 
153 1 37 
002 BELG.-LUXBG. B5 1i 29 1 a 25 12 003 NETHERLANDS 53 i 36 56; 3 li I 0 04 FR GERIIAHY 741 16 
155 
25 71 41 
005 ITALY 304 1 87 20 
a2 
37 
006 UTD. UNGDOII IU 60 4 26 i OOa DENMARK 44 41 
12 
2 
009 GREECE 199 79 az 26 
010 PORTUGAL 3360 63 3119 az ?6 
011 SPAIN 232 7 
2 
205 3 
036 SWITZERLAND 50 37 7 4 
038 AUSTRIA 49 34 1 14 
048 YUGOSLAVIA 48 23 
37 12; 
25 
052 TURKEY 721 438 115 
056 SOVIET UNION ao 15 30 31 
060 POLAND 95 39 56 
062 CZECHOSLOVAK 42 32 6 
064 HUNGARY 55 31 10 
068 BULGARIA 20 5 
16 zi 
15 
204 IIOROCCO 120 52 27 
212 TUNISIA ~~ 16 6 5 
2; 220 EGYPT al 42 10 
373 IIAURITIUS 32 za i ; 4 38a SOUTH AFRICA 26 16 
5i 400 USA 319 147 26 96 
404 CANADA 42 30 4 6 2 
412 IIEXICO lZa 20 68 25 15 
416 GUATEIIALA 26 
5 
26 
zi 480 COLOMBIA 33 5 i 484 VENEZUELA 42 7 34 i 500 ECUADOR 18 5 10 2 
504 PERU 56 16 19 4 13 
50a BRAZIL 325 139 77 105 4 
512 CHILE 12 6 5 I 
52a ARGENTINA 35 6 19 4 
60a SYRIA lla 116 
i 
2 
616 IRAN 102 76 10 13 
624 ISRAEL 41 24 a 7 2 
662 PAKISTAN 16a 124 2 
i li 
42 
664 INDIA 217 174 30 
680 THAILAND 116 111 4 
700 INDONESIA 196 18a a 
701 IIALAYSIA 17 14 2 
706 SINGAPORE 16 13 
6 
3 
708 PHILIPPINES la 7 1 
720 CHINA 116 86 26 4 
72a SOUTH KOREA 76 40 14 4 II 
732 JAPAN 36 a 6 6 ll 
736 TAIWAN 201 108 5 a a 
740 HONG KONG 65 za 3 H 
aoo AUSTRALIA ·19 7 • 7 
1000 W 0 R L D 9807 33 a 2988 13 4268 zao 1399 54 24 HO 
.1010 INTRA-EC 5562 3D a 6DO 
' 
3823 aa 689 39 21 255 
lOll EXTRA-EC 4245 3 2388 4 H5 192 710 15 3 4!5 
1020 CLASS 1 1354 75a 71 129 295 1 3 90 
1021 EFTA COUNTR. 13D 88 3 ll 33 14 6 103D CLASS 2 2468 1419 305 293 371 
1031 ACP Ull 71 3S 1 10 22 
1040 CLASS 3 423 211 62 122 24 
8447.20 FLAT KNITTING IIACHINESJ STITCH-BONDING IIACHINES 
IIETIERS A BONNETERIE RECTILIGHESJ IIACHIHES DE COUTURE-TRICGTAGE 
8447.20-10 HAND OPERATED, FLAT KNITTING IIACHIHESJ STITCH-BONDING IIACHINES 
HUMBER 
IIETIERS A BONHETERIE RECTILIGNESJ IIACHIHES DE COUTURE-TRICOTAGE, A PlAIN 
NOPIBRE 
D02 BELO.-LUXBG. 3916 3563 
z; 
346 ,.; D04 FR GERIIAHY 6943 
6; 5i zi 2 
5577 
li 
348 
006 UTD. UNGDOII 2243 1964 95 3D 
7! 060 POLAND 1010 10 901 21 
1000 W 0 R L D 27372 499 87 2150 75 2D 16572 10 936 726 5966 
1010 IHTRA-EC 16542 452 50 88 
75 
7 13633 10 172 724 1376 
lOll EXTRA-EC lOUD 17 37 2092 13 3239 764 2 4590 
102D CLASS 1 1934 4 37 615 2567 264 1 3446 
1021 EFTA CDUHTR. 2924 4 25 373 
15 1i 957 18 1514 1030 CLASS 2 2237 3 16 644 471 1066 
1040 CLASS 3 1659 10 1461 60 za 22 75 
5447.20-91 WARP KNITTING IIACHIHES -INCLUDING RASCHEL TYPE-
HUMBER 
IIETIERS-CHAIHE Y COI'IPRIS IIETIERS RASCHEL 
HOMBRE 
DOl FRANCE 95 91 
D02 BELG.-LUXBG. 22 22 
003 NETHERLANDS 22 22 
DDS ITALY 161 16D 
2 D 06 UTD. UHGDOII 66 60 2 DD5 DENMARK 5 3 
009 GREECE 23 23 
OlD PORTUGAL 20 ZD 
011 SPAIN 79 75 
028 NORWAY 6 6 
036 SWITZERLAND 6 6 
035 AUSTRIA 35 35 
886 
1990 Export 
Dtst I not lon 
Reporting country - Poys d6claront ~:=~~c~:;~~~~~!~b~r---:E~UR;-~1~2~-B;o~l~g~.--~Lu-.-.---D:.-n-.-.-r~k~D~o-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~o~l~la~s~=-~Es~p~a~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~~~r~o~l-an-d-----I-t-a-l-l-a--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K-1. 
8447.20-91 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
616 IRAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
H 
179 
73 
5 
44 
16 
zo 
158 
62 
13 
17 
79 
23 
11 
33 
161 
84 
7 
25 
200 
556 
93 
15 
2340 
517 
1123 
797 
49 
171 
155 
126 
129 
3 
126 
8447.20-93 FULLY FASHIONED KNITTINO MACHINES "COTTON'S TYPE" 
HUMBER 
METIERS DES TYPES COTTOM ET PAGET 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 11EXICD 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARDEHTIHA 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
103G Ci.ASS 2 
1031 ACP UBl 
1040 CLASS 3 
67 
42 
73 
55 
234 
53 
a 
23 
27 
96 
45 
7 
12 
25 
107 
273 
9 
92 
68 
15 
10 
15 
124 
148 
ll 
25 
30 
67 
ll 
IS 
23 
21 
17 
13 
liB 
20 
26 
55 
50 
7 
48 
2271 
723 
1548 
820 
55 
.509 
14 
219 
ll 
ll 
14 
172 
73 
4 
44 
14 
2D 
153 
62 
13 
17 
79 
17 
11 
33 
31 
66 
6 
25 
200 
355 
93 
9 
2109 
476 
1633 
778 
49 
701 
154 
59 
39 
73 
190 
45 
4 
23 
26 
a a 
33 
7 
12 
25 
105 
272 
9 
73 
68 
15 
10 
15 
124 
146 
ll 
25 
30 
67 
ll 
12 
23 
21 
17 
12 
liS 
20 
26 
55 
" 7 48 
2078 
580 
1498 
114 
55 
481 
7 
196 
8447.20-99 FLAT KNITTING MACHINES I STITCH-BONDING MACHINES I EXCL. 8447.20-10 TO 8447.20-931 
HUMBER 
27 
12 
15 
2 
Ji 
22 
a 
14 
1 
li 
7 
11ETIERS A IOHHETERIE RECTILIGHESJ MACHINES DE COUTURE-TRICGTAGE, IHOH REPR. SOUS 1447.20-10 A 8447.20-931 
H011BRE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHODOI1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
616 IRAN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
184 
241 
58 
499 
178 
100 
634 
34 
84 
219 
116 
85 
156 
1092 
408 
395 
ll4 
73 
73 
62 
208 
42 
306 
75 
6ll6 
2347 
3769 
1548 
122 
1363 
a5a 
68 
21 
17 
1 
i 
56 
1 
175 
172 
3 
2 
•2 
1 
II 
65 
16 
i 
15 
15 
4 
IS 
95 
24 
2S 
23 
9 
li 
94 
391 
55 
355 
23 
5 
25 
1256 
216 
1040 
534 
38 
95 
4ll 
i 
2 
48 
2 
125 
72 
53 
5 
2 
43 
5 
liz 
6 
38 
a 
i 
6 
4 
16 
2 
63 
9 
34 
28 
16 
459 
177 
282 
100 
16 
173 
9 
92 
92 
22 
2 
20 
22 
31 
27 
4 
56 
83 
5 
126 
37 
1 
4 
31 
78 
34 
19 
60 
560 
liD 
32 
50 
45 
21 
57 
110 
42 
300 
53 
2236 
455 
1711 
742 
29 
873 
166 
8447.90 11ACHIHES FOR MAKING OII'IPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMIHGS, BRAID OR NET AHD MACHINES FOR TUFTING 
11ACHIHES ET METIERS A GUIPURE, A TULLE, A DEHTELLE, A IRODERIE, A PASSEMENTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
8447.90-00 11ACHIHES FOR MAKING OII'IPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMIHGS, BRAID OR MET AHD MACHINES FOR TUFTING 
NU11BER 
24 
26 
24 
2 
2 
1 
28 
4i 
2 
1 
93 
73 
20 
13 
' 4 
3 
12 
9 
3 
3 
3 
33 
10 
23 
15 
2 
44 
19 
102 
72 
30 
3 
38 
6 
1 
168 
66 
ni 
1 
24 
22 
51 
24 
7i 
219 
7 
1578 
1010 
568 
148 
25 
171 
249 
887 
1990 Supplaaentary unit ·- Unit6 suppl61entetra E X p 0 r 't 
Destination Raportfng country - Pays d6clarant 
Co1b. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Iral and It alia Hadar land Portugal U.K. 
1447.90-00 I'IACHIHES ET I'IETIERS A GUIPURE, A TULLE, A DEHTELLE, A BRODERIE, A PASS~EHTERIE, TRESSES, FILET OU A TOUFFETER 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 621 25 53 4D 
697 2 
268 3 239 
DD2 BELG.-LUXBG. 163 
32 
35 3 56 27 43 
003 HETHERLANOS 531 i 56 27 4 76 1 11 
351 
D04 FR GEMANY 987 32 
39l 
39 256 3 312 21 214 
DD5 ITALY 789 21 11 
4B5 
8 18D 
65 80 
4 171 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 786 16 12 56 ~~- 55 16i DD7 IRELAND 166 1 2 
DOl DENMARK 47 14 i ; 11 14 D09 GREECE 325 
52 
83 
35 
225 • DID PORTUGAL 366 29 16 178 55 
D11 SPAIN 363 4 
i 
15D 11 I" 48 
D3D SWEDEN 35 2 I 3 28 
D32 FINLAND 3D 11 9 
2 28i 
8 I 
D36 SWITZERLAND 1597 133 
33i 
26 1154 
D38 AUSTRIA 597 
2s 
52 9 77 111 
D48 YUGOSLAVIA 292 83 li 5 12 170 134 D52 TURKEY 1494 
i 
294 ID6 94D 
D56 SOVIET UNION 135 
24 
5D 
2i 
54 28 
24 D6D POLAND 2D2 17 79 3 34 
D62 CZECHOSLOVAK 52 21 2 24 5 
D64 HUNGARY 192 166 
i 
25 4 D68 BULGARIA 38 32 1 
2D4 I'IOROCCO 250 ; 6 32 5D 15D 12 208 ALGERIA 152 7 11 115 8 2 
212 TUNISIA 549 35 12 89 411 2 
22D EGYPT 132 
6i 
12 
2 
3 1D4 13 
381 SOUTH AFRICA IDD 3 
130 
32 
389 HAI'IIBIA 18D 
2 35 
22 28 
4DD USA 366 53 248 27 
412 I'IEXICO 163 7 47 35 72 I 
410 COLOI'IBIA 19 4 1 9 5 
508 BRAZIL 324 61 19 242 2 
528 ARGENTINA 92 23 24 42 1 
6D8 SYRIA 27 11 10 i 616 IRAN 39 1 37 
624 ISRAEL 44 11 18 12 
662 PAKISTAN 179 1 174 4 
664 INDIA 142 1 136 4 
68D THAILAND 62 7 40 I 
720 CHINA 25 3 
i 
12 10 
728 SOUTH KOREA 60 30 28 I 
732 JAPAN 166 3D 82 37 13 
736 TAIWAN 22 6 4 12 i 74D HONG lONG 7D lD 16 39 
8DD AUSTRALIA 32 3 13 11 
lDDD W 0 R L D 15381 343 68 2163 lOll 849 2337 !DO 4982 76 11 3451 
lDlD IHTRA-EC 5851 182 26 17D 512 15D 13DD 71 136D 64 11 1305 
1 D 11 EXTRA-EC 953D 161 42 1293 489 699 1D37 29 3622 12 2146 
1D2D CLASS 1 4885 89 13 674 351 85 527 1 1612 7 1526 
1D21 EFTA COUHTR. 2293 
si 
13 2D2 338 2 291 
2i 
115 3 1329 
1D3D CLASS 2 3955 5 265 138 593 45D 1847 3 575 
1D31 ACP 168> 205 7 
24 
lD 7 36 28 44 2 7l 
1D4D CLASS 3 69D 21 354 21 6D 163 2 
" 
845D .11 FULLY-AUTOI'IATIC HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING I'IACHIHES, OF DRY LIHEH CAPACITY :( 10 KG 
I'IACHIHES A LAVER LE LIHGE ENTIER~ENT AUTOMATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC •< lD KG 
845D .11-lD FULL Y-AUTOI'IATIC LAUNDRY-TYPE I'IACHINES, OF A DRY LIHEH CAPACITY •< 6 KG 
HUI'IBER 
I'IACHIHES LAVER LE LIHGE ENTIER~ENT AUTOI'IATIQUES, CAPACITE UNITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC :( 6 KG 
HOMBRE 
ODl FRANCE 762393 1441 10 179821 
ni 168159 6366 4D9884 22 2356 DD2 BELG.-LUXBO. 27DD86 
111s 
7 113545 14635 124735 6284 4196 
DD3 NETHERLANDS 399926 16 2DlD86 2D58 16935 177766 
177i 
290 
DD4 FR GEMAHY 784676 1341 768 
1D4D5S 12i 
27356 123118 6D664D 
10 
23682 
DDS ITALY 2D7531 101 2 26172 7657D 
5853Di 
98 401 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 655253 
i 
53 56152 4435 9301 9 
36856 DD7 IRELAND 72D36 356D 2551 15D 28911 IS D08 DENMARK 124D54 4 7873D 
8724 
2935 42098 272 
DD9 GREECE 153447 4D2 39669 14951 87514 183 1992 
DID PORTUGAL 2D5744 18D2 19311 49825 1761 1319D3 
37 
1142 
011 SPAIN 262396 128 99637 
29376 
24223 138069 301 
D21 CANARY ISLAH 49229 a 1871 6171 11789 
022 CEUTA AND I'IE 5456 
t2 186 243; 
5165 291 
024 ICELAND 3515 
717; 514i 
672 
5D2 
126 
D28 NORWAY 1DD587 17 125 34421 51094 2106 
D3D· SWEDEN 179847 125 91 6D466 2657 21245 94457 4 802 
D32 FINLAND 98981 247 65 36764 1151 22251 38469 15 12 
036 SWITZERLAND 8897D 2 61923 2 2741 23982 320 
D38 AUSTRIA 173133 18 73943 15DI 4956 92635 72 
~it6 IIALI A 17>7 21D 1651 376 5911 7" 
D41 YUGOSLAVIA 76745 2 
i 
4105 103D4 1D77 6D552 
li D52 TURKEY 101993 10 66341 1613D 3519 15101 liD 
056 SOVIET UHIOH 16303 535 42 44D3 1513 146 9568 86 10 
051 GERI'IAH D~.R 3610 Ii 14D6 36DD 10 7630 2s D6D POLAND 9366 
332 
294 
D62 CZECHOSLOVAK 14211 203 1677 12D69 
068 BULGARIA 3358 553 15D 
3Dl0 
265D 
2D4 I'IOROCCO 795D 30 1981 2922 
22D EGYPT 9790 1055 6456 35D 1904 25 
372 REUNION 14216 26 664 4515 1941 
373 I'IAURITIUS 2543 
i til; ui 271 2265 388 SOUTH AFRICA 14835 i ; 5094 4DD USA 7583 3 977 
93; 
6517 73 
458 GUADELOUPE 9935 77 35 6198 2637 49 
462 I'IARTIHIQUE 10449 4 754 5282 4409 
496 FR. GUIANA 2936 11i 525 194D 471 512 CHILE 1356D 150 
2i 
13231 
524 URUGUAY 8258 17 1269 6951 
521 ARGENTINA 6D41 4 Ii 5171 2 356 50! 6DD CYPRUS 13949 2061 658 21 1D461 734 
6D4 LEBANON 43D1 116 21 112 4D44 u4 616 IRAN 7D75 
221l 
3412 
51i 
3 3546 
2; 624 ISRAEL 97742 31941 46909 15194 874 
621 JORDAN 35" 129 3418 38l 632 SAUDI ARAliA 7499 1Dl6 1i 61DD 636 KUWAIT 4299 324 3723 liD 
647 U.A.~IRATES 12498 2112 144 
680 
1Dl11 H 
68D THAILAND 57316 1699 1010 53726 201 
7DO INDONESIA 2907 15 
2 
2892 
6 7Dl I'IALAYSIA 21410 786 
n65 
20616 
7D6 SINGAPORE 19975 
2 
1526 970 13481 26 
721 SOUTH KOREA 12Dl4 9217 3 26 103D 1733 
732 JAPAN 7143 623D 3 
3697 
161D 
736 TAIWAN 2DI27 289 294 15747 
74D HONG KONG 85986 1124 
106 
10491 44535 29136 
52 IDD AUSTRALIA 6154 1512 3 13D 4351 
8D9 H. CALEDONIA 285D 41 114 1741 947 
822 FR.POLYNESIA 3DD6 60 ID23 1923 
1DDD W 0 R L D 5357D97 11229 2521 1325747 579 411658 473278 3 3D33898 91D4 383 81697 
1010 IHTRA-EC 3897542 7DD2 161 895566 44D 3D4615 276317 2 2332821 8383 47 7148! 
1Dll EXTRA-EC 145947D 411D 1641 43Dll1 139 114D43 196961 1 7Dl051 721 336 1D209 
1D2D CLASS 1 174439 741 152 361990 112 4107D 61515 4D3D21 534 4597 
1D2l EFTA COUHTR. 645033 5Dl 467 269956 1 12504 56336 3Dl3D9 521 
336 
3431 
103D CLASS 2 534916 2119 754 6092D 24 67362 132998 264D34 66 56D2 
1031 ACP 1611 9672 364 6 334 8 144 224D 6159 9 336 72 
1D4D CLA$5 3 5DD45 55D 42 7271 3 5611 2441 33989 121 10 
145D.11-9D FULLY-AUTOI'IATIC LAUNDRY-TYPE I'IACHIHES, OF A DRY LIHEH CAPACITY > 6 KO IUT :< 10 KG 
HUI'IIER 
888 
1990 Suppltatntary unit - Unit6 suppl6atntairt Export 
Destination 
Coab. Hoatnclaturt 
Report In; country - Pays d6clarant 
Noaenclaturt coab. EUR-12 Btl; .-Lux. Danaar)c Deutschland Hoi las Espo;na France Ireland ltalla Hod orland Portu;a1 U.K. 
8450.11-90 PIACH1HES A LAVER LE LIHGE EHTIEREPIEHT AUTDMATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EN PDIDS DE LIHGE SEC > 6 KG PIAIS =< 10 KG 
HOMBRE 
001 FRANCE 4576 '59 ,87 1009 124 
26 
2\53 14 
002 BELG.-LUXBG. 843 
,; 1 303 ,,7 li 3 003 NETHERLANDS 13n 39 759 
313 
517 
00' FR GERMANY 1228 147 206 
100 1i 
i 556 
005 ITALY 515 252 
163 
6 139 
70i 006 UTD. KIHGDOII 1HZ 579 '9 
22i 009 GREECE 2794 '3 
a6 
248 2260 20 
030 SWEDEN '22 3H 21 
306 
1 
038 AUSTRIA 762 160 260 36 
400 USA 1563 912 85 562 
736 TAIWAN 1448 11 10 1419 
lOOOWDRLD 30770 3839 1338 4395 644 3737 140 15822 21 40 794 
1010 IHIRA-EC 15456 1727 952 2678 147 569 140 8644 15 2 582 
lOll EXTRA-EC 15311 2112 386 1717 497 3168 7175 6 38 212 
1020 CLASS 1 5664 18H 179 777 2 948 1791 3 120 
1021 EFTA COUHTR. 2131 748 171 508 
"5 
'47 148 
3a 
109 
1030 CL-SS 2 8355 249 146 88 1872 5372 92 
1040 CLASS 3 1292 19 61 852 348 12 
8450.12 OTHER WASHING PIACHIHES, WITH BUIL T-IH CENTRIFUGAL DRIER 
IIACHIHES A LAVER LE LIHGE, HDH EHTIEREPIEHT AUTDIIATIQUES, AVEC ESSDREUSE CENTRIFUGE IHCDRPDREE, CAPACITE EH PDIDS DE 
LIHGE SEC =< 10 KG 
8'50.12-90 LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES !EXCL. FULL Y-AUTOIIATICl WITH BUil T-IH CENTRIFUGAL DRIER, OF A DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG 
HUMBER 
MACHINES A LAVER LE LIHGE !HOH EHTIEREPIEHT AUTDIIATIQUESl, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE IHCDRPOREE, CAPACITE EH POIDS DE 
liHGE SEC =< 10 KG 
HDIIBRE 
001 FRANCE 1577 292 93 298 
2i 
750 
140 
143 
002 BELG.-LUXBG. 1805 
696 5 
12H 21 347 60 
003 NETHERLANDS 37529 35993 
14 
21 
1960 
813 ti 1 0 04 FR GERIIAHY 3394 215 
1755 
38 780 372 
006 UTD. KINGDOM 2011 250 2 4 
279i 007 IRELAND 2798 7 
2 010 PORTUGAL 587 69 515 
021 CANARY ISLAH 2306 
30 11380 
2190 
u2 
30 86 
028 NORWAY 11781 37 181 
052 TURKEY 2294 1 2291 2 
55 400 USA 1460 97 3 1304 
448 CUBA 96 
420 
96 
2244 100 650 624 ISRAEL 4976 1555 
1000 W 0 R L D 83523 1879 22 54634 '35 7258 6942 5885 aoa 62 5597 
1010 IHTRA-EC 5H10 1272 15 39820 14 842 2359 2881 172 1 '034 
lOll EXTRA-EC 32111 607 7 14814 421 6416 ,581 300' 636 61 1563 
1020 CLASS 1 19285 160 1 H'56 1610 705 1197 520 636 
1021 EFTA CDUHTR. 13782 43 1 12061 
42i 
91 692 705 
112 6i 
189 
1030 CLASS 2 12233 447 6 185 4709 3846 1518 927 
1040 CLASS 3 593 173 97 30 289 4 
8450.19 HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES, !HOT FULL Y-AUTDIIATICl, OF DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG IEXCL. 8450 .12) 
PIACHIHES A LAVER LE LIHGE, NOH EHTIEREPIEHT AUTDIIATIQUES, CAPACITE EN POIDS DE LIHGE SEC =< 10 KG, !NOH REPR. so us 
8450.12) 
8450.19-00 LAUNDRY-TYPE WASHING PIACHIHES !EXCL. FULLY-AUTOPIATICl, Of A DRY LIHEH CAPACITY =< 10 KG IEXCL. 8450.12-001 
HUMBER 
IIACHIHES A LAVER LE LIHGE !NOH EHTIEREPIEHT AUTOMATIQUESl, CAPACITE EH PDIDS DE LIHGE SEC =< 10 KG, IHDH REPR. so us 
8450.12-001 
HDIIBRE 
001 FRANCE 34532 28132 150 7 
23oa 
5857 90 296 
002 BELG.-LUXBG. 5602 
3844 4 51 2 794 1192 1255 003 NETHERLANDS 12672 4816 2119 251 
530 
1638 
004 FR GERIIAHY 17986 2662 21 12051 
320 
2345 376 
006 UTD. KIHGDDII 19557 2112 14208 2910 
2001 007 IRELAND 2371 
256 12 12 
75 289 
009 GREECE 6828 871 5552 5 
010 PORTUGAL 3488 615 
6 
1 6 13'6 1336 
2 
184 
011 SPAIH Hl40 3035 i 6851 3798 448 048 YUGOSLAVIA 4136 399 4 908 2817 l4i 056 SOVIET UHIOH ,0884 1007 2 73 27951 11707 
220 EGYPT 17811 700 2 7 17101 1 
372 REUHIDH 3372 2252 1120 
388 SOUTH AFRICA 585 
767:i 
585 
270 '58 GUADELOUPE 8118 us 176 624 ISRAEL 3805 268' 690 
680 THAILAND 7103 7103 
i.~GO W G R L D i.HlJS 53690 Z12 604l 11 2925 99119 325 77981 3693 '6 7~4A 
1010 IHTRA-EC 124639 44428 31 52'5 
1i 
92 43090 320 23385 1834 2 6212 
1011 EXTRA-EC 126430 9259 241 aoo 2830 55373 5 54592 1859 24 1436 
1020 CLASS 1 17449 5879 81 526 1 9 3625 6487 239 602 
1021 EFTA COUHTR. 6332 1585 1 219 
10 2a2i 
2598 2 1783 4 24 142 1030 CLASS 2 67632 2348 112 91 23792 36139 1600 693 
1031 ACP 1681 2234 10 15 5 aaa 1096 1 2' 195 
10'0 CLASS 3 41349 1032 48 183 27956 11966 20 141 
8450.20 LAUNDRY-TYPE PIACHIHES, EACH OF A DRY LIHEH CAPACITY EXCEEDING 10 KG 
PIACHIHES A LAVER LE LIHGE, CAPACITE UHITAIRE EH PDIDS DE LIHGE SEC > 10 KG 
8450.20-00 LAUNDRY-TYPE PIACHIHES, OF A DRY LIHEH CAPACITY > 10 KG 
HUMBER 
PIACHIHES A LAVER LE LIHGE, CAPACITE UHITAIRE EN PDIDS DE LIHGE SEC > 10 KG 
HOMBRE 
001 FRANCE 10252 1073 246 207 28 
26 
8596 7 95 
002 BELO.-LUXBG. 272 
184 
1 38 5 172 25 5 
003 NETHERLANDS 4896 26 79 3 2\ 4578 
2i 
2 
004 FR GERPIAHY 903 431 25 
155 
19 7 388 10 
005 ITALY 3n 171 
156 
3 17 
:i ni 25 18 006 UTD. KIHGDOII 1282 951 17 i 30 007 IRELAND 194 '3 11 7 102 
008 DEHI'IARK 128 44 7 5 1 74 
3 
009 GREECE 246 118 34 7 76 4 
010 PORTUGAL 383 54 67 5D 1 202 
011 SPAIH 1139 465 7D 81 9 505 
028 NORWAY 320 103 58 54 98 uo 030 SWEDEN 335 84 21 15 2 
032 FIHLAHD 85 30 11 32 
5 
a 
036 SWITZERLAND 205 10 81 102 
038 AUSTRIA 302 29 2" 20 ' 048 YUGOSLAVIA 2365 62 
xi 21 2 2279 052 TURKEY 107 2 28 1 65 
i 400 USA 1516 1347 1 25 139 
404 CANADA 186 
1o 
18 158 9 
4i 624 ISRAEL 1092 i 1036 2 728 SOUTH KOREA 30 2 23 i 732 JAPAH 202 162 2 35 
800 AUSTRALIA 125 33 21 61 a 
1000 W 0 R L D 101112 5987 862 1343 45 71182 544 2 20692 122 49 284 
1010 IHTRA-EC 20059 3534 609 673 
,; 67 93 2 14824 90 ,; 167 lOll EXTRA-EC 81049 2453 253 67D 71115 451 5868 32 117 
1020 CLASS 1 6263 1938 108 548 3 1 149 3465 19 32 
1021 EFTA COUHTR. 1252 257 90 426 
4:i 
1 125 328 6 
45 
u 
1030 CLASS 2 74631 460 145 82 71112 293 2361 6 85 
1031 ACP 1681 273 26 23 25 1 3 26 121 45 3 
1040 CLASS 3 155 55 40 2 9 42 
889 
1990 Supplt•tntary unit - Untt6 suppl6•tntairt Export 
Dtst inat ton 
Coab. Holtnclature~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~oy~s~d~i~c~lo~r~o~n~t------------------~~~--------------~~ 
Ho•tnclatur-t coab. EUR·12 lelg .-Lux. Danaark Deutschltnd Hdlas Espagna France Ireland Itel t. Htdtrland Portugal U.K. 
IRONING MACHINES AND PRESSES INCLUDING FUSING PRESSES 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y CDI'IPRIS LES PRESSES A FIXER 
a451.30-10 IRONING MACHINES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, ELECTRICALLY HEATED DF A POWER< 2.500 W 
HUMBER 
IIACHIHES ET PRESSES A REPASSER, Y CDIIPRIS LES PRESSES A FIXER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE D'UHE PUISSANCE < 2 SOD W 
HDIIBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7364 
6954 
4llB 
13411 
1292 
4075 
7152 
uoa 
1185 
3792 
2552 
4604 
525 
\15 
8060 
90316 
50279 
40027 
32803 
1250a 
5915 
1239 
447 
226 
211 
170 
14 
33 
a 
i 
11 
60 
60 
30 
30 
9 
21 
1912 
811 
347 
1142 
228 
483 
19 
229 
82 
2069 
4038 
460 
361 
113 
16119 
5810 
10239 
a56o 
6575 
673 
1006 
29i 
2321 
291 
2030 
12 
2017 
1 
us 
139 
115 
24 
5 
1; 
1451.30-90 IRONING MACHINES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, IEXCL. 8451.30-101 
HUMBER 
297 
a91 
5261 
113 
1720 
6462 
41 
154 
52 
135 
122 
12 
560 
19515 
14945 
4570 
3667 
359 
au 
15 
IIACHIHES ET PRESSES A REPASSER, Y COI'IPRIS LES PRESSES A FIXER, IHDH REPR. SDUS 8451.30-101 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ULAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IAHIA 
061 BULGARIA 
204 I'IDRDCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
412 MEXICO 
610 CYPRUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
U31 ACP 1601 
1040 CLASS 3 
5261 
1621 
!SIB 
4821 
1470 
7511 
333 
1716 
2340 
13183 
1111 
263 
1097 
165 
744 
2282 
524 
776 
112a 
445 
213 
209 
131 
160 
756 
850 
461 
1306 
214 
333 
69 
152 
250 
361 
81 
376 
494 
76 
391 
653 
58802 
40019 
11712 
8724 
4555 
7651 
.• 19 
2407 
320 
5si 
60 
131 
5 
144 
74 
12 
32 
1 
20 
9 
32 
13 
4 
4 
2 
10 
14 
9 
•2 
73 
3 
25 
i 
2 
16 
12 
2 
33 
3 
6 
34 
1119 
13ll 
507 
19a 
76 
262 
14 
47 
a452.10 SEWING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
I'IACHIHES A COUDRE DE TYPE I'IEHAGER 
46 
5 
16 
302 
111 
i 
37 
2 
2i 
392 
7 
5 
2oi 
1 
1 
1001 
522 
479 
432 
425 
21 
1 
26 
803 
940 
495 
77l 
1079 
118 
951 
722 
638 
I 
138 
200 
79 
125 
1922 
379 
233 
616 
303 
173 
ll2 
38 
llB 
131 
172 
49 
255 
4 
15 
6 
104 
33 
162 
23 
30 
299 
6 
84 
116 
12919 
6529 
6390 
3894 
2464 
1106 
Zl 
1390 
2' 
193 
214 
7 
207 
2 
194 
1i 
a 
4 
50 
3 
4 
2956 
i 
323 
1100 
; 
2 
i 
10 
1 
1 
3 
90 
4612 
3353 
1329 
135 
7 
1171 
1 
23 
175 
16 
1022 
87 
375 
9 
333 
41 
254 
5 
26 
6 
37 
lD 
18 
2 
2 
16 
56 
1 
169 
213 
I 
I 
1 
6 
lOl 
u6 
a 
i 
I 
3422 
2314 
1108 
124 
14 
900 
~5 
14 
123 
23 
151 
146 
5 
ll75 
1\54 
as 
557 
1445 
103 
649 
1382 
25 
50 
59 
35 
3 
125 
8119 
6902 
1217 
459 
161 
631 
127 
3777 
285 
238 
2363 
2a2oi 
30 
346 
915 
11971 
79 
61 
359 
34 
494 
296 
118 
407 
464 
72 
24 
67 
20 
30 
312 
311 
391 
320 
199 
101 
61 
47 
100 
151 
35 
125 
123 
63 
189 
373 
29701 
22799 
6902 
2745 
1246 
3432 
1 •• 
725 
213 
2525 
1647 
26 
670 
20 
36 
a29 
31 
49 
i 
10 
12003 
53\1 
6662 
6585 
918 
74 
3 
97 
204 
476 
20 
144 
11 
10 
18 
45 
12 
96 
30 
46 
16 
96 
4 
19 
2i 
4 
5 
647 
; 
17 
1 
zz 
4i 
27 
2423 
1032 
1391 
1030 
200 
329 
20 
32 
a452.1D-ll SEWING MACHINES -LOCK-STICH OHLY-, WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG IEXCL. MDTORI DR =< 17 KG WITH I'IDTDRI HEADS FOR THESE 
I'IACHIHES, WEIGHING =< 16 KG IEXCL. MOTDRI OR =< 17 KG WITH MOTOR, EACH DF A VALUE > 65 ECU 
HUMBER 
MACHINES A COUDRE PIQUANT UHIQUEI'IEHT LE POINT DE HAVETTE, TETE D'UH PDIDS =< 16 KG !SANS I'IDTEURI OU =< 17 KG AVEC 
I'IOTEURI TETES POUR CES MACHINES, POIDS =< 16 KG !SANS I'IDTEURI OU =< 17 KG AVEC I'IOTEUR, VALEUR UHITAIRE > 65 ECUS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
D 02 BELG. -LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
DOl DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
204 I'IDROCCD 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
aDD AUSTRALIA 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28858 
37828 
33732 
247ao 
20738 
15502 
8598 
6761 
4982 
1594 
3134 
7143 
4201 
4230 
12739 
6110 
16435 
2621 
1242 
19557 
5833 
4557 
289474 
112915 
105260 
73240 
32321 
12110 
19840 
1047 
795l 
200 
200 
10716 
9400 
17 
3 
2 
12 
2 
IDO 
I 
30 
2610 
1061 
1099 
406 
9a 
20; 
559 
530 
62i 
922a 
5412 
3746 
2497 
2254 
167 
1012 
15642 
1743 
25645 
16510 
3464 
5014 
1660 
3978 
28 
2925 
5294 
3626 
4134 
11765 
4514 
16432 
34 
1213 
19322 
5833 
4047 
161737 
73614 
18053 
65209 
28238 
4594 
11250 
572 
sui 
5oi 
1450 
5988 
4187 
1101 
214 
29 
1517 
9l 
20 
22 
101 
1143 
241 
902 
26 
2 
au 
a 
10574 
59 
577 
Uti 
10 
25 
755 
116 
6l 
338 
2295 
2576 
29 
234 
510 
23462 
15279 
a183 
3794 
423 
437a 
11 
912 
35921 
21D5i 
8 
a691 
3551 
3952 
IZBi 
76076 
74094 
1982 
1366 
1313 
233 
313 
a45Z.l0-19 SEWING I'IACHIHES -LOCK-STICH DHLY-, WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG (EXCL. MDTDRI DR =< 17 KG WITH I'IDTDRI HEADS FOR THESE 
MACHINES, WEIGHING =< 16 KG IEXCL. I'IDTDRI DR =< 17 KG WITH MOTOR, EACH OF A VALUE =< 65 ECU 
HUI'IBER 
890 
12 
6 
1 
I 
56 
30 
26 
z6 
3 
50 
56 
54 
2 
4037 
1859 
2751 
5699 
2 
20~ 
65 
2799 
262 
336 
27 
10 
7252 
31575 
16566 
15009 
13315 
4381 
1636 
58 
213 
13 
239 
86B 
29 
21 
212 
228 
4 
15 
9 
5 
20 
3 
27 
37 
I 
I 
13 
17 
2 
5 
2 
57 
IS 
2 
2 
13 
2 
8 
3 
53 
12 
2414 
1976 
438 
164 
53 
205 
22 
69 
11 
ll 
ao 
272 
sa 
16 
52 
lOll 
447 
571 
131 
60 
339 
101 
1990 Supple•entary unit - Untt6 supp16aentalrt Export 
Dtst t nat ian 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:~:~~~:!~b~r---:E~U~R-~l~Z~~Bo~l~g-.--~Lu-.-.--~Da_n_o_a_~~k-D~o-u_t_s_ch~l~a-n~d-----H~o~l~lo-s~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~ro-n~c~o~~I~r~o-l-on-d------It-o-1-t-o--N-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g-ai-------U-.-K~. 
8452.10-19 MACHINES A COUDRE PIQUANT UHIQUEI'1EHT LE POINT DE HAVETTE, TETE D'UH POIDS =< 16 KG CSAHS MOTEURl OU :< 17 KG AVEC 
:g~:~:· TETES POUR CES MACHINES, POIDS •< 16 KG CSAHS I'IOTEUR> OU •< 17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR UHITAIRE =< 65 ECUS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
009 GREECE 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5853 
3227 
1494 
5657 
65285 
25106 
40179 
24375 
12364 
3010 
1980 
1 
6038 
5895 
143 
30 
as 
12S7 
1220 
37 
25 
12 
225 
18B 
11 
4 
3985 
959 
3026 
517 
234 
36 
4 
32 
6 
26 
17643 
1145 
16498 
11782 
4706 
292 
292 
8452.10-90 SEWING MACHINES AND SEWING MACHINE HEADS OF THE HOUSEHOLD TYPE, CEXCL. 8452.10-11 AND 8452.10-Ul 
NUMBER 
MACHINES A COUDRE ET TETES, DE TYPE MENAGER, CHON REPR. SOUS 8452.10-11 ET 8452.10-19) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10 31 ACP C 6Bl 
1040 CLASS 
3481 
8507 
22042 
7283 
10441 
2668 
2981 
14282 
1851 
2910 
143BO 
1282 
3797 
1078 
lOBI 
1671 
2264 
3148 
127730 
76559 
51169 
11466 
2925 
16891 
2608 
22812 
1907 
2029i 
74 
zi 
IS 
179 
22870 
22278 
590 
41 
9 
507 
235 
42 
8452.21 SEWING I'IACHINES, AUTOMATIC UNITS 
100 
202 
102 
100 
6 
4 
48 
47 
46 
119 
25 
218 
260 
167 
7 
24 
491 
150 
285 
38 
119 
7 
4 
6 
3 
2692 
935 
1757 
839 
653 
245 
79 
673 
47 
3 
44 
40 
52 
i 
703 
407 
170 
42 
2833 
1163 
1670 
21 
164; 
14 
UNITES AUTOMATIQUES, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 8440 
151; 
372 
639 
5598 
22 
20 
1454 
4 
56 
5 
1 
270 
412 
1042 
15240 
9649 
5591 
139 
51 
5164 
445 
288 
8452.21-00 SEWING I'IACHINES, AUTOMATIC UNITS, (OTHER THAN BOOK-SEWING MACHINES OF HEADING H 14.40) 
NUMBER 
UNITES AUTOMATIQUES, CAUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 14.40) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
JUI JRAZ1L 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6Bl 
1040 CLASS 3 
8452.29 OTHER 
830 
401 
443 
1076 
2598 
307 
656 
103 
293 
1998 
898 
228 
110 
245 
164 
552 
707 
1275 
979 
276 
163 
193 
974 
1029 
130 
1136 
79 
114 
J4B 
354 
226 
653 
44 
228 
91 
27977 
9603 
18374 
10174 
787 
4871 
430 
3329 
119 
z7 
16 
5 
387 
167 
220 
6 
1 
214 
1 
15 
59 
22 
227 
17 
6 
5 
7i 
2 
19 
1 
7 
2 
12 
35i 
991 
404 
587 
91 
61 
134 
2 
362 
358 
63 
180 
2146 
242 
28 
Bl 
227 
737 
381 
35 
106 
141 
147 
512 
302 
1147 
403 
271 
149 
18B 
139 
313 
42 
716 
74 
sa 
l~:. 
160 
96 
504 
42 
155 
66 
11550 
4443 
7107 
2663 
437 
1850 
49 
2594 
i 
2 
2 
50 
81 
11 
70 
u4 
41 
50 
151 
5 
1 
1 
31 
616 
55 
1 
1 
6 
425 
528 
8434 
1145 
7289 
6061 
a 
1217 
60 
14 
150 
71 
79 
79 
79 
24 
35 
26 
9 
2378 
1039 
1482 
5653 
24540 
8949 
15591 
11649 
3667 
1022 
490 
985 
5569 
237i 
1040 
12283 
1347 
2371 
14057 
1117 
35 
101 
269 
351 
1244 
2398 
52290 
23121 
21469 
6765 
1627 
4363 
575 
17341 
IBB 
4 
28 
75 
2i 
; 
77 
99 
10 
76 
1 
34 
44 
7 
90 
1 
s 
270 
36 
54 
1 
6 
35 
2 
2 
1331 
503 
121 
251 
17 
469 
II 
101 
31 
5291 
3689 
1602 
ua; 
60 
6342 
s 
ao 
38 
5 
100 
20 
8655 
8196 
459 
ni 
206 
61 
13 
2 
11 
1 
IIACHINES A CGUDRE DE TYPE INDUSTRIEL, SAUF UNITES AUTOIIATIQUES, AUTRES QUE LE5 I'!ACHINES A COUDRE LE5 FEUILLETS DU B44D 
8452.29-00 SEWING I'!ACHINES OF INDUSTRIAL TYPE, CEXCL. AUTOIIATIC UNITS!, COTNER THAN BOOK-SEWING IIACHIHES OF HEADING H B4.40l 
HUMBER 
IIA.CHINES A COUDRE DE TYPE INDUSTRIEL, CSAUF UNITES AUTOMATIQUESl, CAUTRES QUE LES I'!ACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 
14.40) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
OD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DOl DENI'IARK 
009 GREEC! 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
D46 I'IAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
061 BULGARIA 
11265 
7654 
9501 
9771 
33117 
4146 
1113 
1261 
1395 
14334 
9435 
1240 
2434 
2611 
4417 
585 
1132 
5141 
11215 
B528 
1822 
3163 
191 
1212 
1394 
1194 
157 
270 
97 
3 
49 
75 
1061 
192 
44 
26 
96 
106 
2; 
125 
247 
210 
95 
46 
7 
171 
21 
1 
2 
74 
3 
25 
2 
I 
5723 
1050 
3500 
2592i 
2947 
159 
170 
142 
1927 
4744 
913 
2293 
2340 
3676 
146 
5910 
3195 
9732 
6728 
1555 
2665 
651 
1D69 
1 
1 
2 
43 
2 
uz 
74 
42 
45 
123 
1721 
17 
30 
1719 
2i 
10 
19ai 
112 
93D 
234 
101 
2 
6 
544 
396 
1i 
39 
32 
106 
9 
3D 
263 
3; 
64 
1 
1806 
629 
429 
2910 
ui 
4 
50 
343 
1101 
799 
147 
11 
113 
642 
163 
1106 
651 
1132 
112 
149 
242 
125 
60 
1334 
3539 
1475 
4173 
30D 
119 
253 
60 
525 
1064 
11 
3 
I 
9 
34 
93 
49; 
6 
104 
7 
1177 
572 
605 
1 
604 
i 
2 
2ai 
464 
219 
175 
175 
175 
24 
12 
93 
55 
31 
1 
1 
37 
1 
17 
55 
2 
310 
19 
11 
1i 
215 
10 
1 
9 
2 
202 
15 
5022 
2377 
2645 
365 
1741 
317 
131 
176 
914 
3796 
uoz 
41 
zti 
11 
122 
3620 
205 
1 
1014 
747 
22217 
10052 
12235 
3536 
502 
4349 
132 
4350 
144 
100 
121 
619 
212 
uz 
I 
26 
491 
361 
163 
2 
13 
14 
3 
345 
121 
111 
4 
7 
1 
84 
" 13 353 
4 
130 
112 
1s 
23 
5051 
2144 
2214 
1085 
192 
185 
229 
244 
909 
355 
3444 
2173 
1477 
u7 
33 
37 
306 
1952 
20 
17 
4 
15 
276 
131 
354 
74 
261 
17 
62 
51 
891 
1990 Suppl•••ntary unit ·- UnU6 suppl6••ntelr• Ea:port 
Destination 
Coab. Noaancleturt 
Roportlng countr~ - Pays d'clar ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dtutschlend Hallas Espegna Franca Ireland Ito! Ia Htdtrland Portugal U.K. 
8452.29-00 
070 ALBANIA UD 3 393 16 
56 
I 7 
68; 32 ua 2n IIOROCCO 6522 949 2065 2383 143 
208 ALGERIA 639 u 
z<i 
108 62 18\ 266 
916 
I 
212 TUNISIA 238885 1803 3504 H 232013 603 6 
220 EGYPT 931 123 \09 40 I 292 2 6\ 
346 KENYA 158 I 81 u 
' 
58 
382 ZIMBABWE 6\9 7 93 
3i-
10 535 
388 SOUTH AFRICA 817 15\ 
37 
606 
3i 
19 7 
a's 400 USA 9387 2\ 6359 68 20 1287 709 404 CANADA \53 
IS 
3 291 41 1 113 3 1 
412 IIEXICO 841 346 217 1 262 
\80 COLOMBIA 907 4 815 55 33 
484 VENEZUELA 218 125 12 11 
504 PERU 377 
12 
100 
30 
277 
47 501 BRAZIL 2568 1634 141 
512 CHILE 268 222 26 19 
521 ARGENTINA \28 231 55 131 
23l 600 CYPRUS 4\5 129 76 
612 IRAQ 151 s 101 4\ 616 IRAN 172 140 s 27 6 62\ ISRAEL 582 \2 399 116 
6 32 SAUDI ARABIA 19 13 
zi 
3D 1\ 31 
664 INDIA 1591 I I On 538 27 
680 THAILAND 772 \ j 706 5I 2 \ 700 INDONESIA 401 311 5 
2 706 SINGAPORE 1455 i 1\31 I 21 720 CHINA 359 347 5 
' 
I 
728 SOUTH KOREA 619 
32 
4 509 
42 
160 11 
732 JAPAN 417\ 19 3337 687 29 27 
736 TAIWAN 200 3 
i 
125 
' 
3 
2 
66 3 
412 74 0 HOMO KONG 2110 4 1\47 30 392 509 
100 AUSTRALIA 365 5 249 35 I 7 H H 
1000 W 0 R L D \\2112 10\61 1619 125947 336 5112 2\3421 501 21170 17116 914 161\5 
1010 INTRA-EC 103776 
"" 
991 54683 49 3841 \371 \91 8302 12842 710 11513 
lOll EXTRA-EC 339106 4562 698 71264 287 1271 239043 3 12868 427\ 274 4562 
1020 CLASS I 42741 66\ 107 3059\ Ill 150 2658 5724 944 32 1764 
1021 EFTA COUHTR. 11242 292 47 9710 \ 2 82 984 31 31 59 
1030 CLASS 2 261527 3293 210 17\21 6 1111 235987 5235 2687 242 2332 
1031 ACP 1611 3514 255 55 759 
170 
38 511 36\ 495 163 94\ 
1040 CLASS 3 27131 605 311 23249 10 391 1909 643 466 
1456.10 IIACHINE-TOOLS OPERATED BY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll PROCESSES 
IIACHINES-OUTILSTRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUIIIERE OU DE 
PHOTONS 
1\56.10-00 IIACHIHE-TOOLS FOR WORKING ANY IIATERIAL BY REIIOVAL OF IIATERIAL, OPERATED IY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll PROCESSES 
HUMBER 
IIACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR EHLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUI'IIERE OU DE 
PHOTONS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 547 302 
' 
50 10 
IS 
177 7 
002 BELO.-LUXBG. 109 
32 
\ 61 2 17 
003 NETHERLANDS 76 1l 17 
10 
7 1 I 
004 FR GERIIANY \10 19\ 
1; 
15 233 25 
005 ITALY 153 88 2 16 
32 
21 
006 UTD. KINODOPI 61 5 9 
2 
11 
007 IRELAND 90 
5i 2 
sa 
001 DENI'IARK 7\ 16 
009 GREECE 96 
10 2' 
96 
6 Oil SPAIN 114 ; 71 030 SWEDEN 32 a 2 6 6 
036 SWITZERLAND 151 21 60 21 33 7 
038 AUSTRIA 42 21 14 2 \ 
056 SOVIET UNION 7 3 I 3 
319 NAPIIBIA 10 
60 
10 
\00 USA 164 13 
\04 CANADA 3 2 
412 IIEXICO 1 
12 720 CHINA 13 
732 JAPAN 61 59 
1000 II D R L D 3104 693 26 257 611 196 3 101 12 \97 
1010 INTRA-EC 1869 675 16 115 113 96 3 646 9 195 I 011 EXTRA-EC 1235 u 10 142 \91 110 162 3 302 
1020 CLASS I 722 7 6 131 302 41 52 2 17\ 
1021 EFTA COUNTR. 273 1 5 60 11\ 31 \2 2 u 
1030 CLASS 2 \56 11 1 5 196 H 90 I 101 
1040 CLASS 3 57 3 6 I 20 20 
8456.20 IIACHINE-TOOLS OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
I'IACHIH<.S-OUTILS TRAVAILLAHT rAR EllLEVt:r.EHT ~E IDUTE IIATIEi!.E D~~~ANT PAq Ill T' 4-SC~~ 
1456.20-00 I!ACHINE-TODLS FDR WORKING ANY IIATERIAL BY REIIDVAL OF I!ATERIAL, OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
NUIIBER 
I!ACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR EHLEVEIIENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR ULTRA-SONS 
NOIIBRE 
036 SWITZERLAND 168 105 
1000 
62 
031 AUSTRIA 10\2 \0 1 
1000 II 0 R L D 13862 2 33 369 13211 170 23 3 \2 
1010 INTRA-EC 3246 2 H Ill 3030 \9 6 2 16 1011 EXTRA-EC 10616 19 251 10181 121 17 I 26 
1020 CLASS 1 6332 14 zn 6002 96 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 1254 14 169 lOQO 6S 2 6 
1030 CLASS 2 \237 3 20 4179 19 12 3 1040 CLASS 3 47 2 27 6 12 
1456.30 IIACHINE-TODLS OPERATED BY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
IIACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TOUTE I!ATIERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
1456.30-00 IIACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY IIATERIAL BY REIIOVAL OF IIATERIAL, 
NUPIIER 
OPERATED IY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
IIACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TDUTE IIATIERE 
NOPIIRE 
ET OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
001 FRANCE 166 68 41 13 
i 
34 002 IELO.-LUXIO. 29 
i 
16 
2 
\ 1 0 03 NETHERLANDS Ill 2 47 5 ai 61 004 FR GEMANY 152 11 
100 • 39 005 ITALY 203 2 61 7 
i 
33 006 UTD. KINGDOII 33 1\ 5 3 
ai 007 IRELAND 13 1 1 001 DENPIARK 21 16 li 6 12 010 PORTUGAL 31 i 2 4 Oil SPAIN 54 H 28 7 030 SWEDEN 56 5 12 2 4 35 032 FINLAND 10 4 4 i ,; li 036 SWITZERLAND 167 1 71 038 AUSTRIA 17 63 1 23 0\1 YUGOSLAVIA 44 33 
37 
1 • 056 SOVIET UNION 51 20 1 060 POLAND • a 2 062 CZECHOSLOVAK 35 32 064 HUNGARY 22 20 2 061 11/LGARIA 3 2 1 221 EGYPT 5 i 2 ~ 3 400 USA 46 u 21 404 CANADA 22 3 19 
892 
1990 Suppla•antary untt - 11ntt6 supp16aantatre Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Ropo•tlng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
a456 0 30-00 
412 PIEXICD 7 
1z 
3 
732 JAPAN 25 5 
1000 W D R L D 2a23 44 2a 617 1244 3a 243 13 2 593 
1010 INTRA-EC 917 17 a 211 142 16 160 13 2 277 
1011 EXTRA-EC 1906 27 20 336 1102 22 n 316 
1020 CLASS 1 500 12 18 219 26 10 75 140 
1021 EFTA CDUHTR. 347 
15 
10 151 2 9 73 102 
1030 CLASS 2 1275 2 33 1036 11 a 170 
1040 CLASS 3 131 a4 40 1 6 
a456 0 90 OTHER OPERATED BY ELECTRD-CHEPIICAL, ELECTRON lEAP!, IDNIC-IEAPI DR PLASit ARC PROCESS 
ltACHINES-DUTILS OPERANT PAR PRDCEDES ELECTRDCHIPIIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRDNS, PAR FAISCEAUX IDNIQUES DU PAR JET DE 
PLASPIA 
a456. 90-00 PIACHINE-TDDLS FOR WORKING AHY PIATERIAL BY REPIDVAL OF PIATERIAL, OPERATED IY ELECTRO-CHEPIICAL, ELECTRON lEAP!, IOHIC-IEAPI 
DR PLASMA ARC PROCESSES 
HUI'IBER 
PIACHIHES-OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIPIIQUES, PAR FAISCEAUX D' ELECTRONS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
PLASPIA 
HOMBRE 
001 FRAHCE 5592 599 1 109 23 
51l 
345 5 4510 
002 IELG.-LUXBG. 1626 
255 
6 24 2 67 1010 
003 HETHERLAHDS 735 2 a 2 224 
2518S 
131 113 
0 04 FR GERPIAHY 29109 39 12 
2i 
1061 1935 361 509 
005 ITALY 11957 66 7 7 1267 16 
86S 
10565 
006 UTD. KIHGDDI1 1547 5 2 26 2 564 79 
9107 007 IRELAND 9809 2 
2li 11; 010 PORTUGAL 386 
14 
6 
34 
41 
011 SPAIH 2063 i 51 100 1386 274 300 030 SWEDEN 1922 
12; 
31 191 36 1556 
032 FINLAND a as 12 11 103 76 2 482 
036 SWITZERLAND 451 1 25 4a 2aO 76 20 
03a AUSTRIA 336 74 123 71 68 
052 TURKEY 393 1 56 21 315 
056 SOVIET UNION 561 11 17 
i 
15 518 
400 USA 5570 a 1466 51 4033 
404 CANADA 914 6 18 an 
664 INDIA 93a 1 2 931 
700 INDONESIA 76 1 
15; 
67 5 
706 SINGAPORE 950 11 29 751 
732 JAPAN 1372 
74 
20 233 3 1116 
736 TAIWAN 112 11 1 26 
1000 W 0 R L D 15326 1246 89 687 1353 9388 25293 4146 12 48 43064 
1010 INTRA-EC 63210 979 30 275 1104 6115 25213 2275 "11 42 27096 
1011 EXTRA-EC 22116 267 59 412 249 3273 10 1871 1 6 15968 
1020 CLASS 1 1289a 137 49 312 203 2651 lD 533 6 a997 
1021 EFTA COUNTR. 3935 130 48 240 203 702 2 194 6 2410 
1030 CLASS 2 a462 130 a 55 46 600 12a7 6335 
1031 ACP 168) 2345 35 
2 
1 2 103 736 1468 
1040 CLASS 3 756 45 22 51 636 
a457.10 11ACHINING CENTRES FOR WORKING PIETAL 
CENTRES D'USIHAGE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX 
1457.10-00 11ACHINING CENTRES FOR WORKING PIETAL 
HUI'IBER 
CENTRES D'USIHAGE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX 
NDPIBRE 
001 FRANCE 11a7 217 48 
i 
735 2 181 
002 IELG. -LUXIG. 489 
1i 
59 10 303 1a 93 
003 NETHERLANDS 151 70 5 1 14 
30 
57 
0 04 FR GEMANY 767 2 
117 
69 21 362 282 
005 ITALY 311 2 20 3a 
12 
133 
006 UTD. KINGDDi'l 152 106 11 19 
57 007 IRELAND 69 1 1 10 
OOa DENMARK 5I 18 1 39 
009 GREECE 7 
2 1i 2 
7 
Olt PORTUGAL 40 
ao 11; 
1a 
011 SPAIN 270 44 1 26 
02a NORWAY 42 6 
i 
6 
25 
30 
030 SWEDEN 115 36 11 39 
032 FINLAND 33 23 5 
14 
1 3 
036 SWITZERLAND 321 185 9 35 76 
038 AUSTRIA 144 110 6 1 2 24 
048 YUGOSLAVIA 17 10 3 4 
052 TURKEY 19 3 3 10 
056 SOVIET UHION 44 18 24 
056 GEiUtAit iiEi'1.R i6 7 
060 POLAND 49 17 28 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 
064 HUNGARY 4 
46 068 BULGARIA 49 
20a ALGERIA 5 
i 
1 
212 TUNISIA 3 1 
220 EGYPT 2 1 
2 388 SOUTH AFRICA 18 16 35 389 NA11IIIA 35 
106 2i 37i 400 USA a36 1i 314 
404 CANADA 37 31 
i 5 
5 
412 PIEXICO 15 7 1 
50a BRAZIL 9 6 3 92 52a ARGENTINA 99 4 2 
612 IRAQ 15 6 4 
4 616 IRAN 12 a 2! 664 IHDIA 55 a 21 
680 THAILAND 9 7 
14 
2 
700 INDONESIA 17 li 2 706 SINGAPORE 23 
a7 
1 11 
720 CHINA 150 21 41 1 
72a SOUTH KOREA 17 12 5 
732 JAPAN 44 30 a 6 
736 TAIWAN 18 7 10 740 HONG KONG 10 
100 AUSTRALIA 15 12 
1000 W 0 R L D 5905 62 11 1306 236 248 a2 2341 57 1562 
1010 INTRA-EC 350a 19 6 634 1a3 as ao 1555 53 a93 
1011 EXTRA-EC 2397 43 5 672 53 163 2 786 4 669 
1020 CLASS 1 1647 42 5 537 30 61 2 452 4 514 
1021 EFT A COUNTR. 655 1 1 360 23 32 63 3 172 
1030 CLASS 2 432 1 11 23 6 199 122 
1040 CLASS 3 318 54 96 135 33 
1457 0 20 UNIT CONSTRUCTION PIACHINES -SINGLE STATION- FOR WORKING PIETAL 
PIACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES i'IETAUX 
1457.20-00 UHIT COHTRUCTION PIACHINES -SINGLE STATION- FOR WORKING i'IETAL 
HU11BER 
PIACHINES A PDSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX 
HOMBRE 
001 FRAHCE 157 69 
12 
67 10 
002 IELG.-LUXBG. 56 22 10 3 
0 04 FR GERPIANY 186 156 5 4 15 5 
005 ITALY 43 
' 
3i 1 
3i 
2 
006 UTD. KINGD011 401 315 50 4 
007 IRELAND 7 1 
893 
1990 Suppltatntary unit-- Untt6 suppl6atntalrt Export 
Dtsttnatlon 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclatur•~--------------------------------~--~--~~~--~~~~--~:-------~~~~--~~~-:~~--~~~~-:------~~ 
Hoatnclaturt co•b. EUR-12 Btlg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tal ta Htdtrland Portugal U.K. 
a457 .20-00 
001 DEHIIARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
720 CHIHA 
12a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
aoo AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
137 
36 
9 
39 
39 
ll 
5 
14 
56 
22 
1 
5 
6 
3 
6 
1667 
1094 
573 
360 
97 
173 
40 
132 
656 
654 
z 
9 
7 
z 
2 
2 
3 
25 
6 
26 
32 
11 
4 
z 
47 
4 
445 
233 
ZIZ 
152 
70 
33 
27 
1457.30 IIULTI-STATIOH TRANSFER IIACHIHES FOR WORKING IIETAL 
IIACHIHES A STATIONS IIUL TIPLES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
1457.30-00 IIULTI-STATION TRANSFER IIACHIHES FOR WORKING IIETAL 
HUMBER 
IIACHIHES STATIONS I'IUL TIPLES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OOa DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
046 IIALTA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
05a GERIIAH DEII.R 
060 POLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
412 IIEXICO 
5oa BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHIHA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
351 
95 
27a 
521 
62 
189 
61 
11 
272 
ll 
7 
19 
21 
5 
ll2 
45 
10 
10 
215 
126 
41 
34 
9 
4 
13 
16 
3 
272a 
1141 
aao 
276 
61 
282 
322 
201 
259 
233 
29 
56 
2 
au 
784 
2a 
16 
9 
ll 
1 
6 
1 
5 
5 
5 
17 
3 
I 
; 
26 
ti 
7 
6 
4 
16 
141 
69 
72 
62 
33 
I 
' 
16 
6 
10 
4 
34 
i 
4 
5 
2 
59 
50 
9 
3 
i 
3 
76 
22 
54 
6 
6 
41 
22 
I 
25 
10 
47 
2 
z 
70 
i 
30 
27a 
liZ 
96 
10 
z 
16 
8451.ll HORIZONTAL LATHES FOR REIIOYIHG IIETAL, HUllER I CALLY CONTROLLED I EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
5 
1 
3 
4 
IZ 
350 
129 
221 
167 
a 
42 
12 
73 
i 
zoa 
5i 
z 
4 
114 
I 
lOa 
45 
z 
5 
2!5 
126 
6 
1 
9 
12 
1166 
537 
629 
167 
7 
15a 
3D' 
TOURS HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, A COIIIIAHDE NUIIERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
845a .ll-10 CENTRE LATHES, IIUL TI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOYING IIETAL, NUIIERICALL Y CONTROLLED 
NUMBER 
TOURS PARALLELES, TOURS A OUTILS IIUL TIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, A 
COMI'IANDE HUMERIQUE 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
UU.) 'I ALl 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
ooa DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNIOH 
051 GERI'IAH DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
zoa ALGERIA 
220 EGYPT 
352 TANZANIA 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
50a BRAZIL 
512 CHILE 
60! SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHIHA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
47a 
355 
110 
97a 
.J.'tV 
145 
27 
45 
27 
12 
27 
69 
160 
51 
12 
31 
3a 
14 
11 
13 
12 
15 
3 
2 
16 
77 
2a 
u 
15 
21 
5 
25 
37 
48 
a 
5 
19 
10 
5 
4047 
3090 
957 
512 
316 
349 
41 
96 
301 
3' 472 
·~ 16 
; 
2 
2i 
6 
994 
938 
56 
49 
31 
7 
2 
14 
11 
3 
I 
1 
2 
100 
58 
3a 
5~ 
53 
20 
6 
37 
16 
9 
101 
40 
a 
14 
35 
6 
13 
' 6
3 
2 
14 
14 
16 
a 
5 
2i 
751 
371 
3ao 
241 
166 
70 
3 
69 
9 
I 
3 
14 
2 
7 
i 
2 
61 
37 
31 
7 
5 
23 
6 
1 
24 
iS 
1 
7 
4 
1 
127 
77 
50 
15 
10 
17 
2 
II 
609 
2i 
637 
609 
21 
2a 
845a.11-91 AUTOIIATIC LATHES AHD CAPSTAN AHD TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOYING IIETAL, HUIIERICALLY CONTROLLED 
NUMBER 
34 
12 
31 
391 
72 
I 
ll 
1 
2 
4i 
Zl 
3 
I 
a 
i 
12 
1 
5 
10 
700 
556 
144 
97 
72 
41 
2 
6 
TOURS AUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIEHT DE IIETAL, A COIIIIANDE HUIIERIQUE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 285 229 IZ 
894 
ll 
10 
1 
I 
1 
5 
9 
29 
17 
12 
5 
4 
33 
43 
42 
1 
13 
7 
6 
; 
II 
I 
102 
32 
70 
2a 
10 
42 
25 
69 
a 
45 
55 
I 
236 
20a 
ZB 
a 
5 
19 
I 
30 
24S 
3 
6Z 
25 
z5 
12 
12 
26 
5 
10 
6 
2 
zo 
9 
3 
11 
2 
25 
7 
41 
4 
'" 441 25a 
74 
31 
182 
32 
2 
1990 Suppleaentary unit - Untti supp16aentatre Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar-ant ~===~c~:::~:•::~~~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-~-.--~Lu-x-.---D~a-n_a_a-rk~D~a-u-t-sc-h~l~a-n-d----~H~a~ll~•~•~=-E~s~p~a~g~no~~~Fr~a~n~c~a~~I~r~a-lo_n_d _____ I_t_a_l_f_a __ N_a_d_or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
1451.11-91 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
422 
72 
144 
193 
82 
7 
33 
14 
14 
11 
209 
72 
31 
19 
43 
23 
14 
3 
151 
6 
5 
22 
6 
14 
10 
2 
13 
19 
2234 
1341 
893 
613 
366 
177 
103 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
36 
51 
135 
67 
3 
31 
5 
55 
68 
134 
67 
22 
15 
30 
18 
13 
1 
71 
4 
5 
14 
3 
3 
10 
2 
11 
1137 
616 
521 
400 
271 
38 
13 
63 
31 
32 
4 
6 
u 
29 
1Z 
15 
15 
3 
i 
13 
i 
2 
57 
255 
151 
104 
77 
18 
13 
14 
53 
2 
2 
132 
67 
65 
55 
44 
10 
a 
• 
1451.11-99 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOYING I!ETAL, NUMERICALLY CONTROLLED CEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00, 1451.11-10 AND 1451.11-911 
NUMBER 
TOURS HORIZONTAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVE~ENT DE I!ETAL, A COmAN DE NUMERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00, 
1451.11-10 ET 8451.11-911 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEII.R 
400 USA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
616 IRAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50 
16 
19 
123 
45 
17 
22 
10 
40 
9 
9 
3 
945 
2 
21 
2 
15 
3 
50 
1633 
315 
1318 
1080 
61 
207 
31 
19 
13 
6 
a 
a 
2i 
5 
3 
3 
3 
7 
75 
37 
38 
16 
9 
a 
14 
12 
30 
1 
12 
10 
60 
20 
II 
1 
2 
2 
j 
13 
63 
23 
40 
a 
7 
30 
2 
1458.19 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOVING IIETAL, CEXCL. HUI!ERICALLY CONTROLLED! CEXCL. 8456.10 TO 1456.901 
15 
I 
6 
56 
2 
9 
1 
16 
2 
2 
I 
191 
26 
2 
14 
1164 
93 
1071 
911 
21 
141 
12 
TOURS HORIZONTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEifENT DE METAL, AUTRES QU' A COmAHDE NUI!ERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.10 A 
1456. tal 
1451.19-10 PARALLEL LATHES, IIULTI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REifOVIHO IIETAL, CEXCL. NUI!ERICALLY CONTROLLED! 
HUMBER 
TOURS PARALLELES, TOURS A OUTILS IIUL TIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, 
CAUTRES QU'A COmANDE NUMERIQUEI 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
u'Z ULu. LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
276 GHANA 
352 TANZANIA 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
414 VENEZUELA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
647 U.A.EifiRATtS 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASS 3 
413 
Zl# 
223 
1345 
404 
26 
212 
142 
154 
135 
166 
391 
141 
214 
40 
24 
29 
55 
9 
24 
910 
124 
101 
37 
29 
24 
163 
59 
136 
139 
117 
100 
7733 
3273 
4459 
2357 
182 
IU2 
283 
290 
62 
j 
17 
1 
3 
123 
91 
32 
4 
4 
23 
13 
5 
12 
7 
5 
3 
3 
2 
15 
44 
92 
66 
7 
5 
22 
41 
11 
4 
12 
75 
9 
11 
I 
i 
2 
6 
23 
4 
24 
7 
10 
13 
I 
11 
10 
3 
2 
3 
195 
372 
523 
323 
173 
154 
19 
46 
113 
30 
29 
299 
212 
5 
3 
11 
69 
24 
5 
17 
10 
a 
14 
144 
2 
24 
17 
3 
I 
j 
11 
1299 
717 
511 
233 
69 
270 
27 
a 
•i 
7 
25 
24 
4 
i 
33 
25 
273 
118 
155 
66 
34 
71 
24 
11 
20 
3 
19 
175 
6 
I 
2 
2 
6 
50 
1 
2i 
I 
5 
i 
5 
1 
11 
11 
431 
230 
201 
69 
59 
111 
5 
21 
1451.19-91 AUTOIIATIC LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOVINO IIETAL, CEXCL. NUIIERICALLY CONTRDLLEDI 
NUI!BER 
55 
31 
17 
2 
1 
15 
TOURS AUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEifENT DE IIETAL, CAUTRES QU'A COmAHDE NUIIERIQUEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
149 
43 
41 
225 
405 
31 35 
10 
22 
u7 
14 
2 
1 
71 
1 
1i 
2 
11 
19 
20 
1 
2 
106 
5 
1 
4 
3 
1 
2 
377 
14 
3 
23 
li 
13 
18 
2i 
2 
i 
19 
621 
463 
165 
10 
32 
ao 
5 
10 
9 
7 
18 
7 
3 
7 
6 
13 
4 
2 
50 
212 
70 
142 
120 
23 
22 
203 
73 
69 
108 
95 
zoi 
91 
39 
94 
150 
208 
62 
181 
a 
I 
s4 
2 
ao6 
116 
32 
2 
16 
' 155 
47 
12 
124 
90 
96 
4641 
1621 
3013 
1657 
539 
1157 
193 
199 
41 
12 
5 
21 
167 
895 
1990 Suppleaentar!l untt ·- Unlt6 supp16atntatra 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
Roporttng countr~ - Pays d'cl•r ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hadtrland 
8~58.19-91 
886 UTD. KINGDOI! 120 19 83 16 
008 DENMARK 25 7 3 
z; OlD PORTUGAL 87 43 l3 
Dll SPAIN 67 49 ll 
030 SWEDEN 23 a i ll 032 FINLAND 14 ll 
zi li 036 SWITZERLAND 108 60 2 
038 AUSTRIA u 33 30 
DU YUGOSLAVIA 86 71 14 
856 SOVIET UNION l6 l6 
058 GERI!AN DEft. R 9 li 060 POLAND 23 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 i 17 480 USA 172 19 
404 CANADA 10 9 1 
2D 508 BRAZIL 45 15 
616 IRAN 51 20 3 
662 PAKISTAN 366 4 
6 76 BURI!A 2 2 
3i 680 THAILAND 57 4 
728 SOUTH KOREA 9 9 
732 JAPAN 45 45 
1000 W 0 R L D 2609 49 17 926 2 222 142 2 291 14 
1010 INTRA-EC 1227 47 3 441 2 195 6l 2 170 14 
lOll EXTRA-EC 1382 2 14 \85 27 81 121 
1020 CLASS 1 629 2 12 342 a 28 84 
1021 EFTA COUNTR. 216 1 7 113 4 22 53 
1030 CLASS 2 675 1 90 19 53 34 
1040 CLASS 3 78 1 53 3 
8458.19-99 HORIZONTAL LATHES FOR REftOVIHG I!ETAL, IEXCL. HUI!ERICALLY CONTROLLED>, 
8458.19-91) <EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-DO, 8458.19-10 AND 
NUI!BER 
TOURS HORIZONTAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEftENT DE I!ETAL, <AUTRES QU'A CO""ANDE NUI!ERIQUEl, !NOH REPR. SOUS 8~56.10-DD A 
8456.90-00, 8458.19-10 ET 8458.19-911 
HOMBRE 
801 FRANCE 
802 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER11AHY 
085 ITALY 
Dll SPAIN 
836 SWITZERLAND 
838 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
448 CUBA 
616 IRAN 
1008 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1821 EFTA COUNTR. 
1830 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
n 
175 
52 
193 
66 
ll 
165 
29 
24 
25 
4 
4 
1528 
650 
870 
354 
228 
451 
UD 
65 
3:i 
1 
i 
27 
2 
221 
32 
189 
25 
25 
164 
153 
24 
13 
6 
29 
6 
12 
17 
u 
2 
382 
150 
232 
ll6 
34 
86 
7 
30 
a 
1 
3 
19 
14 
5 
3i 
1 
2 
30 
3 
126 
266 
70 
196 
138 
127 
58 
7 
8458.91 LATHES IEXCL. HORIZONTAL) FOR REftOYINO I!ETAL, NUI!ERICALLY CONTROLLED IEXCL. 8456.10 TO 8456.90) 
2 
2 
4 
2 
a 
76 
:i 
27 
l 
6 
l3 
250 
99 
151 
58 
31 
72 
6 
21 
TOURS AUTRES QU'HORIZOHTAUX, TRAYAILLANT PAR ENLEYEftEHT DE I!ETAL, A COftftANDE NUMERIQUE, !NON REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.90) 
8458.91-10 VERTICAL LATHES FOR REftOVINO IIETAL, NUMERICALLY CONTROLLED 
NUI'IBER 
TOURS VERTICAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEftENT DE METAL, A CO""ANDE NUMERIQUE 
HOMBRE 
801 FRANCE 
802 BELO.-LUXIO. 
803 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERI!AN DEft.R 
060 POLAND 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
153 
25 
15 
547 
29 
38 
ll 
10 
6 
30 
39 
9 
4 
3 
22 
65 
6 
1 
3 
3 
2 
2 
35 
5 
1151 
835 
316 
184 
50 
ll4 
u 
5 
3 
2 
2 
19 
6 
4 
i 
4 
3 
4 
2 
:i 
9 
ao 
41 
39 
u 
10 
9 
lZ 
27 
1 
10 
38 
90 
83 
7 
1 
1 
6 
i 
u 
1 
28 
15 
l3 
a 
1 
1 
4 
104 
14 
50\ 
3i 
6 
4 
27 
37 
; 
u 
ll 
3 
786 
663 
123 
100 
31 
21 
2 
8458.91-90 LATHES IEXCL. HORIZONTAL OR VERTICAL> FOR REftOVIHO I!ETAL, HUMERICALLY CONTROLLED IEXCL. 8456.10-DD TO 8456.90-DDl 
NUI!IER 
20 
128 
a7 
5 
296 
243 
53 
17 
11 
26 
4 
11 
TOURS <AUTRES QU'HORIZONTAUX ET VERTICAUX), TRAVAILLANT PAR ENLEYEftEHT DE I!ETAL, CO""ANDE ·NUIIERIQUE, I NON REPR. SOUS 
8456.10-00 A 8456.90-DDl 
NOI!IRE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
885 ITALY 
Ill SPAIN 
036 SWITZ~RLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
858 OERI1AN DEft.R 
204 MOROCCO 
400 USA 
616 IRAN 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
896 
za 
17 
12 
38 
36 
11 
29 
5 
10 
9 
u 
29 
2 
26 
15 
4 
404 
202 
202 
77 
36 
75 
50 
ll 
a 
3 
10 
9 
1 
i 
1 
4 
3 
10 
63 
30 
33 
17 
a 
3 
u 
3 
2 
1 
i 
25 
7 
ll 
2 
i 
9 
11 
146 
aa 
58 
24 
l3 
32 
z 
l6 
1 
7 
32 
:i 
14 
7 
1 
14 
z5 
159 
6l 
98 
32 
15 
51 
35 
i 
Portugal 
Export 
U.K. 
IS 
l 
5 
2 
l 
a 
5 
1 
a 
12 
131 
10 
362 
942 
291 
651 
153 
16 
477 
21 
4 
l 
4 
13 
159 
2a 
131 
54 
6 
77 
1990 Suppltaantary unit - Dnit6 suppl6atntatrt Export 
Destination 
Report lng countr~ • Po~s dfchrant ~:=~~c~:~:~:l:!~~~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n-.-.-r~k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~o~ll=o~s~=-~Es=p~a~g~n~o--~~Fr~a~n=c~o:=~I=r~o-1-on-d-----l-t-a-1-l-o--H-o-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
a45a. 99 LATHES IEXCL. HORIZONTAL> FOR REIIOVIHG I'IETAL IEXCL. HUI'IERICALLY COHTROLLEOI IEXCL. 8456.10 TO a456. 90 I 
I2~:~1 :uiRi~s~~;~~RIZOHTAux. TRAVAILLAHT PAR EHLEVEIIEHT DE I'IETAL. AUTRES QU'A coiii'!AHDE HUI'IERIQUE. <NOH REPR. sous 
a45a. 99-10 VERTICAL LATHES FOR REIIOVIHG I'IETAL, IEXCL. HUI'IERICALLY COHTROLLEDI 
001 
004 
006 
030 
056 
lOOD 
1010 
lOll 
1D20 
1021 
1030 
1040 
HUMBER 
TOURS VERTICAUX TRAVAILLAHT PAR EHLEVEIIEHT DE I'IETAL, IAUTRES QU'A COIII'IAHDE HUI'IERIQUEI 
HOMBRE 
FRANCE 42 
FR GERI'IAHY 61 
UTD. KIHGDOrt 12 
SWEDEN u 
SOVIET UHIOH 4 
W 0 R L D 610 a 77 3 
IHTRA-EC us 1 31 1 
EXTRA-EC 422 7 46 2 
CLASS 1 105 7 22 
EFTA COUHTR. 67 7 a 
CLASS 2 311 IS 
CLASS 3 6 6 
31 
54 
ll 
1 
43 13a 
ll 104 
32 34 
9 27 
2 15 
23 7 
a459.1D WAY-TYPE UNIT HEAD I'IACHIHES FOR DRILLING, BDRIHG, I'IILLIHG, THREADING OR TAPPING IY REIIDVIHG I'IETAL, OTHER THAH LATHES OF 
a45S IEXCL. 8456.1D TO a456.9D AHD a457.10 TO 8457.301 
UNITES 0' USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESERo FRAISER, FILETER DU TARAUDER LES I'IETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE I'IATIERE, 
AUTRES QUE LES TOURS DU S45a, IHOH REPR. SOUS a456.10 A a456.90, HI SOUS a457.10 A 8457.301 
5459.10-DD WAY-TYPE UNIT I'IACHIHES FOR DRILLING, BORING, I'IILLIHG, THREADING OR TArPIHG BY REIIOVIHG I'IETAL, <OTHER THAN LATHES OF 
HEADING H a4.5SI, IEXCL. a456.10-00 TO a456.90-00I, !EXCL. a457.1D-OO TO a457.30-001 
HUMBER 
UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES I'IETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE I'IATIERE, 
IAUTRES QUE LES TOURS DU S4.5Slo IHOH REPR. SOUS a456.10·00 A a456.9l·OO, HI SOUS a457.10·00 A 8457.30-001 
HOI'IBRE 
001 FRANCE lU 49 1 15 
66 
27a 
OD2 BELG.-LUXBG. 105 
1i 
2 4 17 
003 NETHERLANDS 47 5 4 1 u 7 OD4 FR GERI'IAHY 653 5 67 46 500 
005 ITALY 66 12 1 16 l6 
2i 006 UTD. KIHGDOI'I 544 2 3 513 4 
OlD PORTUGAL 9 3 3 2 
Oll SPAIN 42 9 30 
OlD SWEDEN 31 
6 
9 
032 FIHLAHD ll 
12 
2 
036 SWITZERLAND 141 2 5 12D Ola AUSTRIA 33 1 l6 
205 ALGERIA 173 4 169 
400 USA 61301 a 237 
4a4 VENEZUELA a 7 
72a SOUTH KOREA 7 6 
lOOD W 0 R L D 64Ul al 25 29 U4 245 1677 
1010 IHTRA-EC 1901 ao 9 14 621 157 au 
10 ll EXTRA-EC 622aO 3 16 15 213 91 U4 
1020 CLASS 1 61560 2 u 10 17 22 416 
1021 EFTA COUHTR. 224 2 11 7 14 u 151 
1030 CLASS 2 694 1 3 2 194 67 379 
1040 CLASS 3 26 3 2 2 l9 
a459.21 DRILLING I'IACHIHES, FOR DRILLING IY REIIGYIHG I'IETAL HUI'IERICALLY CONTROLLED IEXCL. a456 .10 TG 5456.901 
I'IACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE I'IATIERES, A COIII'IAHDE HUMERIQUE, !HOH REPR. SOUS a456 .10 A a456.901 
a459.21-10 DRILLING MACHINES FOR I'IETALS, WORKED IY REIIOVIHG I'IETALS, R.\DIAL, HUMERICALL Y CONTROLLED, IEXCL. a456 .10·00 TG 
8456.90-001 
HUMBER 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, RADIALES, A COIII'IAHDE HUMERIQUE, !HOH REPR. SOUS a456.10-00 A 
8456.90-001 
HOMBRE 
004 FR GERI'IAHY 21 11 
011 SPAIN 3 
100D W D R L D 257 17 u 47 70 
1010 IHTRA-EC a1 6 4 6 42 
1011 EXTRA-EC 176 11 59 41 2a 
1020 CLASS 1 a7 9 5S 11 
1021 EFTA COUHTR. 74 a 55 
4i 
4 
1030 CLASS 2 S9 2 1 17 
a459.21•9l MACHINES FOR METALS, WORKED BY REIIOVIHG I'IETALS MULTI-BROACH, NUMERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 5456.10-00 TO 5456.90-001 
HIJII8i:R 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR EHLEVEIIEHT DE I'IATIERES, MULTIBROCHESo A COIII'IAHDE HUMERIQUE, IHOH REPR. SOUS a.S6.10·01 
A 8456.90·001 
HOMBRE 
001 FRANCE 14 9 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 
003 NETHERLANDS 12 5 
005 ITALY 9 7 
006 UTD. KINGDOM 14 ll 
400 USA 9 a 
616 IRAN 4 3 
732 JAPAN 2 2 
1000 W D R L D 185 2 a 59 60 50 
1010 IHTRA-EC 99 1 5 37 a 42 
lOll EXTRA·EC S6 1 3 22 52 a 
1020 CLASS 1 68 1 16 45 6 
1021 EFTA COUHTR. 10 1 4 5 
1030 CLASS 2 IS 2 6 2 
5459.21-99 MACHINES FOR METALS, WORKED IY REIIOVIHG I'IETALS, IEXCL. RADIAL OR IIUL TI·BROACHI, HUIIERICALL Y CONTROLLED, IEXCL. 
5456.10·00 TO a456.90-00l 
HUf!BER 
MACHINES A PERCER LES METAUX PAR EHLEVEIIEHT 
IHOH REPR. SOUS 5456.10-00 A 5456.90-001 
DE IIATIERES, IAUTRES QUE RADIALES OU MULTIBROCHESI, A COHIIAHDE HUMERIQUE, 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 325 25 
i 
12 i 179 003 NETHERLANDS 96 71 4 12 
004 FR GERIIAHY 347 6 2 2 296 
006 UTD. KINGDOM 266 1 1 9 250 
Oll SPAIN 243 1 11 24 
032 FIHLAHD 12 3 i 1i 9 036 SWITZERLAND sa 34 
03a AUSTRIA 16 3 11 
045 YUGOSLAVIA 6 2 4 
056 SOVIET UHIOH 35 2 33 
4DO USA 22 2 3 
454 VENEZUELA 129 
616 IRAN 1 
72a SOUTH KOREA 5 zi 2; SDO AUSTRALIA 110 
1000 W 0 R L D 3469 158 a 61 26 1110 956 
1010 IHTRA-EC 1605 125 • 24 6 147 
ID2 
lOll EXTRA-EC IS64 33 • 37 20 963 154 102D CLASS 1 252 5 3 2D 10 65 109 
1021 EFT A COUHTR. S9 5 3 16 li 
6 55 
1030 CLASS 2 1525 u 1 II S9a lD 
5 
9 a 
1 6 
a 2 
1 
i 
10 
10 
10 
2 
3 
336 
36 
30D 
40 
35 
260 
34 
16 
10 
29 
17 
i 
ll 
1 
2 
ll 
61052 
61265 
150 
61ll5 
61079 
26 
36 
56 
l9 
37 
9 
7 
2a 
94 
4i 
204 
; 
129 
i 
52 
1136 
454 
652 
69 
4 
513 
897 
1990 Supple•entarJI untt ·- Unit6 suppl,aentetre Export 
Destination 
Report tng country - Peys dtclar-ant Coob. Nooonc1oturo~------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------; Noaancletura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana1rk Deutschland Hallas Espag:na Franca Ireland Italta Heduland Portugal U.K. 
1459.21-99 
1040 CLASS 
a459.29 
57 15 35 
DRILLING P!ACHIHES, FOR DRILLING 1Y REI!OVIHG P!ETAL IEXCL. HUP!ERICALLY CONTROLLED! IEXCL. 8456.10 TO a456.90l 
P!ACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEVEP!EHT DE P!ATIERES, AUTRES QU'A COMI!AHDE HUI'IERIQUE, !NOH REPR. SOUS a456.10 A 
a456. 90 l 
a459.29-10 P!ACHIHES FOR P!ETALS, WORKED IY REI!OVIHG P!ETALS, RADIAL, IEXCL. HUI!ERICALLY ellHTROLLEDl, IEXCL. a456.10-00 TO 1456.90-001 
HUf'!BER 
P!ACHIHES A PERCER LES P!ETAUX PAR EHLEVEI!EHT DE P!ATIERES, RADIALE$, IAUTRES QU'A COMI!AHOE HUMERIQUEl, IHOH REPR. SOUS 
a456.10-00 A 1456.90-001 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 206 17 
2 
21 24 131 
i 004 FR GERI'IAHY 336 46 242 
400 USA ua a az 
1000 W 0 R L D 12432 99 13 299 10109 607 611 11 
1010 IHTRA-EC 10946 96 10 1~7 10079 14 413 15 
1011 EXTRA-EC 14a6 3 3 142 30 593 19a 3 
1020 CLASS 1 617 15 19 120 
1021 EFTA COUHTR. 123 14 5 
5oi 
30 
1030 CLASS 2 766 42 a 7a 
1031 ACP 1611 30 3 2 3 6 
a459.29-91 I'IACHIHES FOR P!ETALS, WORKED IY REI!OVIHG I'IETALS, I'IUL TI-IROACH, IEXCL. HUI'IERICALLY COHTROLLEDl, IEXCL. 8456.10-00 TO 
a456.90-00l 
HUI'IIER 
I'IACHIHES A PERCER LES PIETAUX PAR EHLEVEI!EHT DE I'IATIERES, PIULTIIROCHES, IAUTRES QU'A COMI!AHDE HUI'IERIQUEl, !NON REPR. SOUS 
8456.10-00 A a456.90-00l 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 179 126 
i 
12 
005 ITALY 30 21 
011 SPAIN a4 4 70 
osa AUSTRIA 11 11 
616 IRAH 19 19 
1000 W 0 R L D 909 5 14 435 3 7a 121 
1010 IHTRA-EC 545 2 
1oi 
210 1 75 as 
1011 EXTRA-EC 364 3 225 2 3 sa 
1020 CLASS 1 260 14 149 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 81 a 60 2 a 
1030 CLASS 2 81 60 1 
1040 CLASS 3 16 16 
8459.29-99 P!ACHINES FOR I'IETALS, WORKED IY REI!OYINO PIETALS, IEXCL. RADIAL OR ltUL TI-IROACHl, I EXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 
a456.10-00 TO a456.90-00l 
NUMBER 
11ACHINES A PERCER LES 11ETAUX PAR ENLEVEI!EHT DE P!ATIERES, IAUTRES QUE RADIALES OU I'IULTIIROCHESl, IAUTRES QU'A COI'II'IAHDE 
NUI'IERIQUEl, (NOH REPR. SOUS a456.10-00 A 8456.90-00l 
HOMBRE 
001 FRANCE 1345 262 4 310 314 
136 
za7 a 
002 IELO.-LUXIO. 1425 
235 
31 381 77 51 702 
003 NETHERLANDS 2053 2 561 167 21 171 
234-i 004 FR GERI'IANY 3194 192 104 
aoi 
496 127 3a5 
005 ITALY 32a 2 30 115 
zi 17 3 006 UTD. KINGDOI'I 1474 5 111 1063 172 15 
001 DEHI'IARK 1770 452 41 3 52 1199 
010 PORTUGAL aH 
a46 
385 53 14 113 307 
011 SPAIN 2975 
95 
134a 
17 
472 11a 
030 SWEDEN 305 
27oi 
152 24 3 
OU SWITZERLAND 1601 1 711 85 50 452 
031 AUSTRIA 4970 4771 25 2 171 
04a YUGOSLAVIA 81 41 37 
056 SOVIET UNION 97 
i 
u 
7 
55 
15 060 POLAND 82 445 19 i 37 201 ALGERIA 507 6 5 11 37 
400 USA 1319 7 6 29 512 564 4 
404 CAHADA 221 2 2 70 
" 
19 
612 IRAQ 151 
2 
2 a 136 
2 616 IRAH 257 120 
i 
20 
701 11ALAYSIA 32 3 ; 720 CHINA 723 
' 11; 
705 
732 JAPAN 162 3 4 a 
aoo AUSTRALIA u 22 1 • 31 
1000 W 0 R L D 31077 2314 513 11704 3456 3319 21 2425 46a7 
1010 IHTRA-EC 16301 1542 141 3102 2249 1060 21 1213 4587 
1011 EXTRA-EC 14776 772 372 7902 1207 2329 1212 100 
1020 CLASS 1 10962 2U 344 7034 944 1220 aDO 21 
:a.u;..., .. rrA CCUiHA. &470 ~74 33a 6853 n9 , 649 73 
1030 CLASS 2 277a 479 27 742 224 319 310 57 
1031 ACP 1611 431 16 1 132 5 126 16 31 
1040 CLASS 3 1036 10 1 126 39 720 102 15 
a459.31 IORINO-P!ILLINO P!ACHINES, WHICH WORK IY REMOVING P!ETAL, NUI'IERICALLY CONTROLLED I EXCL. a456 .10 TO a456.90l 
ALESEUSES-FRAISEUSES POUR P!ETAUX, OPERANT PAR EHLEVEI!EHT DE I'IATIERES, A COMIIAHDE NUI'IERIQUE, !NON REPR. SDUS 1456.10 A 
a456.90l 
1459.31-00 IORING-P!ILLINO P!ACHIHES FOR P!ETALS, WORKED IY REI!OYING P!ETALS, NUMERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 8456.10-00 TO 1456.90-001 
HUPIIER 
ALESEUSES-FRAISEUSES POUR PIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEI!ENT DE P!ATIERES, A COMIIAHDE NUI'IERIQUE, !NOH REPR. SOUS a456.10-00 A 
a456. 90-00 l 
HOPIIRE 
001 FRANCE 367 24 5 335 
002 IELG.-LUXIO. 10 6 3 
003 NETHERLANDS 40 
4i 
1 33 
0 04 FR GERI'IANY 107a 
zi 
916 
005 ITALY 25 
zi 006 UTD. KIHGDOPI 37 16 
7 001 DENMARK 7 
112 010 PORTUGAL 113 
46 
11 
02a NORWAY 306 
32 5 
260 
030 SWEDEN 47 3 7 
032 FINLAND 117 5 112 
036 SWITZERLAND 242 24 
zi 
214 
03a AUSTRIA 144 12 103 
056 SOVIET UHIOH 103 4 99 060 POLAHO 106 2 104 
322 ZAIRE 285 
• 
2U 
400 USA 315 270 
612 IRAQ 2 
165 647 U.A.EI!IRATES 171 
664 IHDIA 6 1 
720 CHINA 459 454 
72a SOUTH KOREA a 
732 JAPAH 1 
1000 W 0 R L D 4354 77 sa 149 234 11 3713 
1010 IHTRA-EC 1760 41 6 69 199 7 1314 
1011 EXTRA-EC 2594 36 52 ao 55 3 2529 
1020 CLASS 1 1541 36 51 57 2a 1 1135 
1021 EFTA COUNTR. a 56 32 51 46 23 696 
1030 CLASS 2 534 1 12 6 494 
1031 ACP Ual 281 
1i 
215 
1040 CLASS 3 712 700 
8459.39 IORINO-P!ILLINO P!ACHIHES, WHICH WORK IY REI!OVING P!ETAL, IEXCL. NUPIERICALLY CONTROLLED! IEXCL. a456.10 TO a456.90l 
898 
1 
22 
324 
502 
130 
372 
371 
14 
1 
5 
15 
4 
174 
32 
142 
22 
120 
13 
sa 
1 
2 245 
2 16a 
33 
64 
34 
50 
30 
30 
77 
56 
3 
21 
19 
40 
au 
246 
94 
2i 
2 
191 
14 
12 
1 
126 
33 
5 
112 
25 
2i 
21 
2504 
1652 
152 
509 
" 520 
74 
23 
5 
40 
1 
110 
51 
59 
40 
a 
19 
2 
1990 Suppl•••ntar-y untt - Unft6 suppl6••ntafra Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6claront ~~==~cr:::~:~~!~b~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~I-g-.--~Lu-x-.--~Do-n-•-•-r~k~D~o-u-t-s-ch~l~o-n-d----~H~o~l~lo~s~~~~~P~•~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o~~I~r~o-1-on-d-----I-t-o-l-l-o--N-o-d-o-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-.-K-i. 
8459.39 :u~~~~E:-::~:~:~~ES POUR METAUX, OPERANT PAR ENLEVEIIENT DE MATIERE$, AUTRES QU'A COMIIAHDE HUMERIQUE, CHOH REPR. SOUS 
a459.39-00 :2~:~;0~~~~ING IIACHINES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOYING IIETALS, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 8456.10-00 TO 
HUMBER 
:~~:~~~~~DF:An~~~~~-~g~R METAUX, OPERANT PAR ENLEYEIIENT DE MATIERES, CAUTRES QU'A COMIIANDE HUMERIQUEl, CHON REPR. SOUS 
HOMBRE 
001 FRANCE 517 17 
i 
49 3SS 
002 BELG.-LUXBG. 411 a 72 
003 NETHERLANDS 66 7 15 30 
004 FR GERMANY 622 21 
t6 
530 
ODS ITALY 35 2 
42 010 PORTU~AL 70 6 16 
011 SPAIN 107 1 3 93 
030 SWEDEN 33 15 
2i 
6 
036 SWITZERLAND 75 2a 
03a AUSTRIA 102 10 72 
04a YUGOSLAVIA 40 27 u 
056 SOVIET UNION 392 ; 1 385 400 USA 102 5 4 
4a4 VENEZUELA 48 4 44 
616 IRAN 76 li 300 u 664 INDIA 316 1 
724 NORTH KOREA 175 
1z 
175 
72a SOUTH KOREA 19 4 
736 TAIWAN 36 33 
1000 W 0 R L D 3836 33 112 306 98 35a 4 2126 
1010 IHTRA-EC 1900 26 39 131 17 16 3 1160 
1 Dll EXTRA-EC 1936 7 73 175 81 342 1 966 
1020 CLASS 1 527 4 44 116 a 4 1 197 
1021 EFTA COUNTR. 242 2 37 36 3 4 Ill 
1030 CLASS 2 526 3 2a 51 73 331 205 
1031 ACP CUl 46 4 2 7 1 
1040 CLASS 3 5a3 1 a 7 564 
a459. 40 BORING MACHINES, FOR BORING BY REIIOYING METAL, C EXCL, a456 .10 TO a456. 9Dl 
MACHINES A ALESER LES METAUX PAR EHLEYEIIENT DE MATIERES, CHON REPR. SOUS a456.10 A a456.90l 
a459.40-10 BORING MACHINES FOR METALS• WORKED BY REIIOYING METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, CEXCL. a456.10-00 TO a456.90-00l 
HUMBER 
16 
12 
4 
2 
1 
2 
MACHINES A ALESER LES METAUX PAR EHLEYEIIEHT DE MATIERES, A COMIIAHDE HUMERIQUE, CHOH REPR. SOUS a456.10-00 A 8456.90-00> 
HOMBRE 
030 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 4 
400 USA 2 
720 CHINA 3 
1000 II 0 R L D 51 13 2 
1010 IHTRA-EC 2a 7 2 
1011 EXTRA-EC 23 6 
1020 CLASS 1 a 
1021 EFTA COUHTR. 6 
1040 CLASS 3 3 
a459.40-9D BORING MACHINES FOR METALS, WORKED IY REIIOY1HG METALS, CEXCL. HUPIERICALLY CONTROLLED), CEXCL. a456.10-00 TO a456.90-00l 
HUMBER 
PIACHINES A ALESER LES METAUX PAR EHLEYEPIEHT DE MATIERES, CAUTRES QU'A COMIIAHDE NUMERIQUEl, CHON REPR. SOUS a456.10-00 A 
a456.90-00l 
HOMBRE 
001 FRANCE 101 2 ; 55 i 002 BELG.-LUXBG. 56 9 i 7 004 FR GERMANY 117 5 
tz 
7 59 10 
010 PORTUGAL 310 321 1 4 
011 SPAIN lla 2 5 a 
036 SWITZERLAND 53 5 1 39 
060 POLAND 17 1 
10 
16 
212 TUNISIA 16 5 
3SS SOUTH AFRICA 26 25 
400 USA 164 140 
521 ARGENTINA 3 
1z 
3 
616 IRAN 14 3 
632 SAUDI ARAliA 119 4 79 
610 THAILAND 61 6 34 
1000 II 0 R L D 7815 11 162 19 5379 11 715 u 
1010 IHTRA-EC 1473 9 22 40 321 63 177 u 
1011 EXTRA-EC 6342 2 140 49 5051 II 601 
! u<U CLASS 1 471 15 21 4 251 
1021 EFTA COUHTR. 136 2 5 10 sosi 2 51 1030 CLASS 2 5833 124 25 14 324 
1031 ACP (61) 91 I 4 2 10 
1040 CLASS 3 31 1 3 33 
1459.51 MILLING MACHINES, KHEE-TYPE, FOR MILLING IY REIIOVIHG METAL, NUMERICALLY CONTROLLED CEXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR EHLEVEIIEHT DE MATIERES, A CONSOLE, A COMIIANDE HUMERIQUE, CNDH REPR. SDUS 1456.10 A 
1456.90) 
1459.51-00 MILLING MACHINES, KNEE-TYPE FOR METALS, WORKED IY REIIOYIHG METALS, NUMERICALLY CONTROLLED, C EXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-00) 
NUMBER 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR EHLEVEIIEHT DE MATIERES, A CONSOLE, A COMIIAHDE HUMERIQUE, CHON REPR. sous 8456 .u-oo A 
1456.90-00) 
HOMBRE 
001 FRANCE 71 43 13 
002 IELG.-LUXBG. 11 7 2 003 NETHERLANDS 19 5 
2 0 04 FR GERMANY 106 z 5I 
1 
005 ITALY 21 14 2 
006 UTD. KINGDOM 9 2 6 1 
010 PORTUGAL 32 19 
036 SWITZERLAND 17 5 
031 AUSTRIA I 3 
056 SOVIET UHIOH 7 
400 USA 244 t7 612 IRAQ II 
616 IRAN 2 1 
1000 II 0 R L 0 652 49 193 13 17 
1010 IHTRA-EC 281 15 152 5 16 
lOll EXTRA-EC 371 34 41 I 1 
1020 CLASS 1 212 I I 7 1 
1021 EFTA CDUHTR. 21 I a 7 1 
1030 CLASS 2 71 II 33 
1040 CLASS 3 11 a 
1459.59 MILLING MACHINES, KNEE-TYPE, FOR MILLING BY REIIOYIHG METAL, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED> C EXCL. 1456 .10 TO 1456.90) 
MACHINES A FRAISER LES METAUX PAR EHLEVEIIENT DE MATIERES, A CONSOLE, AUTRES QU'A COMIIANDE NUMERIQUE, CHON REPR. SOUS 
1456.10 A 1456.90) 
1459.59-00 lULLING MACHINES, KNEE-TYPE FOR METALS, WORKED IY REIIOVIHG METALS, CEXCL. NUMERICALLY COHTRDLLEDI. CEXCL. 1456.10-00 TO 
8456. 90-00) 
NUMBER 
sa 
326 
6 
49 
11 
3 
6 
12 
15 
11 
a7 
783 
496 
2a7 
151 
48 
133 
32 
3 
19 
10 
9 
5 
3 
31 
30 
105 
42 
102 
I 
t6 
i 
36 
21 
1293 
119 
474 
180 
u 
293 
67 
1 
10 
li 
45 
3 
li 
i 
1 
244 
1 
1 
377 
92 
215 
257 
3 
27 
1 
899 
1990 Supple••ntary unit·- Unitt suppltsentaire Export 
O.st I nat ion 
Cosb. Hoaenclature~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t~------~~~----~--~~~--~------~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land ltalle Hader land Portugal U.K. 
a459.59-00 PIACHINES A FRAISER LES PIETAUX PAR ENLEVEPIENT DE PIATIERES, A CONSOLE, UUTRES QU'A COMAHDE NUPIERIQUEl, <NON REPR. SOUS 
a4S6.10-00 A a456.90-00l 
HOPIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
700 INDONESIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
444 
Ill 
91 
1100 
137 
60 
36 
II 
42 
45 
41 
llO 
381 
a 
a 
3343 
2139 
1304 
633 
133 
641 
94 
89 
7 
a 
1 
109 
108 
1 
2 
1 
i 
3 
2 
31 
9 
22 
4 
2 
II 
39 
16 
9 
1i 
6 
2 
5 
19 
7 
14 
217 
121 
96 
64 
24 
28 
1 
223 
63 
47 
764 
73 
3~ 
2 
40 
t2 
23 
101 
zoa 
1756 
1250 
506 
2a7 
49 
217 
7 
IS 
12 
15 
134 
56 
78 
ll 
2 
64 
l8 
33 
9 
6 
123 
i 
a 
17 
1 
2 
Ia 
1 
2 
289 
189 
100 
59 
21 
41 
a 
a459.61 PIILLIHG PIACHIHES, FOR PIILLIHG BY REPIOVIHG 11ETAL, <EXCL. KHEE-TYPEl HUPIERICALLY CONTROLLED <EXCL. a456.10 TO a456.90l 
PIACHIHES A FRAISER LES PIETAUX PAR EHLEVEPIEHT DE PIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, A COPIPIAHOE HUPIERIQUE, <NOH REPR. SOUS 
8456.10 A a456.90l 
16 
13 
3 
2 
1 
1 
1 
a459.61-10 TOOL PIILLING PIACHIHES, FOR PIETAL, WORKED BY REPIOVIHG PIETAL, <EXCL. KNEE-TYPE!, HUPIERICALLY CONTROLLED, <EXCL. 8456.10-00 
TO a456. 90-00l 
HUMBER 
PIACHIHES A FRAISER LES OUTILS EN PIETAL, PAR EHLEVEPIEHT DE PIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE), A COPIPIAHDE HUPIERIQUE, <NOH 
REPR. SOUS a456.10-00 A a456.90-00l 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
OOa DEHPIARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
Oll AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROPIAHIA 
068 BULGARIA 
20a ALGERIA 
220 EGYPT 
322 ZAIRE 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICO 
4aO COLOPI3IA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
.i.Uu i:,..,.,i\ft··l~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <Ul 
1040 CLASS 3 
293 
105 
155 
546 
245 
aa 
27 
35 
51 
15 
48 
13 
241 
149 
25 
19 
17 
7 
15 
20 
1 
10 
9 
6 
2 
19 
ll4 
13 
9 
7 
39 
5 
ll 
51 
34 
a 
5 
68 
23 
22 
10 
5 
10 
2753 
1610 
1,143 
na 
466 
372 
15 
93 
2 
i 
3 
5 
16 
14 
z 
2 
1 
217 
57 
147 
179 
66 
22 
12 
45 
15 
43 
ll 
231 
14a 
25 
a 
ll 
6 
15 
20 
1 
10 
5 
4 
1i 
86 
7 
9 
6 
30 
2 
10 
51 
32 
4 
5 
66 
21 
12 
' 5 
7 
1704 
750 
;s~ 
606 
448 
264 
1 
84 
l8 
5 
2 
450 
19 
1 
i 
10 
2 
i 
9 
3 
586 
525 
61 
1a 
3 
43 
ti 
3 
67 
34 
19 
160 
141 
17 
7 
4 
9 
2 
3 
30 
2a 
1i 
94 
73 
ii 
3 
5 
a459.61-91 PLAHO-PIILLIHG PIACHIHES, FOR I'IETAL, WORKED BY REPIOVIHG 11ETAL, <EXCL. KNEE-TYPE!, HUPIERICALLY CONTROLLED, <EXCL. 
a456.10-00 TO a456.90-00l 
HUMBER 
FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR PIETAUX, OPERANT PAR ENLEVEPIEHT DE 11ATIERES, CAUTRES QU'A CONSOLE), A CDMPIAHDE HUIIERIQUE, <HOM 
REPR. SOUS B456.10-00 A a456.90-00l 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
50a BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 
21 
6 
4 
12 
1 
1 
89 
56 
33 
14 
6 
La 
1 
ll 
a 
3 
3 
21 
u 
' 7 
6 
1 
1 
u 
1 
12 
10 
6 
4 
17 
16 
1 
1 
a459.61-99 PIILLIHG 11ACHIHES, FOR PIETAL, WORKED BY REPIOVIHG PIETAL, <EXCL. KNEE-TYPE, EXCL. a456.10-00 TO 8456.90-00, a459.61-10 AND 
8459. 61-91), HUIIERICALLY CONTROLLED 
HUPIBER 
IIACHIHES A FRAISER LES PIETAUX PAR EHLEYEPIEHT DE PIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE, NOH REPR. SOUS a456.10-00 A 8456.90-00, 
a459.61-10 ET a459.61-91l, A COIIPIAHDE HUIIERIQUE 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DIO PORTUGAL 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
900 
262 
74 
49 
415 
93 
781 
72 
9 
151 
167 
52 
14 
58 
1i 
s 
1 
1 
14 
10 
ll 
1i 
6 
2 
a 
' 4 
.11 
aa 
39 
14 
70 
42 
32 
4 
5 
32 
20 
7 
2 
1s 
1 
12 
12 
620 
i 
a 
17 
16 
139 
1 
4 
202 
ll; 
4 
2 
llS 
147 
2 
1 
27 
58 
a 
29 
a5 
29 
3i 
33 
a 
7 
3 
147 
5 
I 
7a7 
290 
497 
206 
H 
270 
38 
4 
9 
2 
182 
96 
86 
33 
7 
51 
12 
2 
4 
1 
3 
3 
19 
5 
4 
69 
20 
,, 
2 
1 
1990 Suppleaentar11 unit - Unit6 suppl6aentalre Export 
Dutination 
Coab. Hoaenclature 
Report fng country - Poys diclarant 
Noatnclaturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita1fa Nederland Portugal U.K. 
a459.61-99 
Ola AUSTRIA 23 10 a l 
056 SOVIET UNION 6 4 
14 
2 
204 MOROCCO 16 
10 
2 
400 USA 50 a l 20 
404 CANADA al a 72 1 
50a BRAZIL 5 l 1 
52a ARGENTINA 4 2 2 
612 IRAQ 4 2 
664 INDIA 9 
720 CHINA 6 
i 72a SOUTH KOREA a 
aDD AUSTRALIA 14 ll 
1DODWORLD 2602 31 136 437 713 a93 16 47 252 
1010 INTRA-EC 2073 24 69 326 669 733 15 47 114 
lOU EXTRA-EC 529 7 67 lll 114 160 1 61 
1020 CLASS 1 321 51 7a 41 116 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 152 37 37 33 34 1 10 
1030 CLASS 2 119 12 ll 72 30 34 
1040 CLASS 3 l9 4 1 14 
a459.69 MILLING MACHINES, FOR MILLING BY REI10VING !'fETAL, IEXCL. KNEE-TYPE! IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED) I EXCL. a456.1D TO 
a456.9Dl 
f'fACHINES A FRAISER LES f'fETAUX PAR ENLEVEI1ENT DE f'fATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, AUTRES QU'A COIVIANDE NUMERIQUE, I NON 
REPR. SOUS a456.10 A a456.9Dl 
a459. 69-10 TOOL IIILLING IIACHINES, FOR METAL, WORKED BY REI10VINO !'fETAL, IEXCL. KNEE-TYPE!, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 
1456.10-00 TO a456.90-DOl 
NUMBER 
MACHINES A FRAISER LES OUTILS EN IIETAL, PAR ENLEVEI1ENT DE f'fATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE!, UUTRES QU'A COIIIIANDE 
NUMERIQUEl, I NON REPR. sous 1456.10-00 A a456.90-DDl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 143 2 91 9 ll 
002 BELG.-LUXBG. 55 16 2a 5 z 
DOl NETHERLANDS 16 79 i 5 2 004 FR GERMANY 53 
76 
9 17 
005 ITALY 152 4 6 63 Dll SPAIN 25 12 I 
14 036 SWITZERLAND 171 liZ ll 32 
Ola AUSTRIA II 77 ll 
056 SOVIET UNION 46 45 
16 060 POLAND 37 17 
319 NAI'IIBIA 95 
6 2 95 400 USA 69 6l 
616 IRAN tZ 7a l 1 
664 INDIA 29 ll l 15 
610 THAILAND 72 z 65 4 
706 SINGAPORE 43 l 12 za 
1000 W 0 R L D 1975 9 25 893 71 70 246 16 9 637 
1010 INTRA-EC 699 4 24 355 l9 35 7l 14 7 170 
I 0 ll EXTRA-EC 1276 5 I 53a 51 35 175 z 2 467 
1020 CLASS I 491 1 1 lll I 14 53 1 109 
IDZI EFTA COUNTR. 300 I 1 200 1 ll 49 1 36 
1030 CLASS 2 660 2 152 50 21 115 1 317 
1040 CLASS l 125 2 75 7 41 
1459.69-91 PLANO-f'fiLL!NG f'!ACHINES, FOR !'fETAL, WORKED BY REMOVINO METAL, IEXCL. KNEE-TYPE), I EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), IEXCL. 
1456.10-DD TO 8456.90-DDl 
NUMBER 
FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR f'fETAUX, OPERANT PAR ENLEVE11ENT DE MATIERES, IAUTRES QU'A CONSOLE), IAUTRES QU'A COI'IIIANDE 
NUI'IERIQUEl, !NON REPR. SOUS 1456.10-00 A a456.90-DDl 
NOMBRE 
DOl FRANCE 151 35 95 10 
004 FR GERMANY 332 76 221 25 
005 ITALY 101 19 
14 
1 
006 UTD. KINGDOI'f 144 
li 
129 
036 SWITZERLAND 25 l 11 
056 SOVIET UNION 1 1 
127; 400 USA 1290 6 
612 IRAQ 7 
706 SINGAPORE 13 13 17 740 HONO KONG 282 265 
1000 W 0 R L D 2929 12 117 2214 26 415 61 
1010 INTRA-EC a74 11 40 406 ll 353 46 
lOU EXTRA-EC 2055 1 77 187a 15 62 22 
1020 CLASS 1 1457 43 1395 z 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 55 25 la 
li 
12 
2i 1030 CLASS 2 513 23 413 43 
!G~U vi.ftoo~:i 3 15 11 3 
1459.69-99 f1ILLINO MACHINES, FOR METAL, WORKED IY REI10VING f1ETAL 
1459.69-91), IEXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED) 
IEXCL. KNEE-TYPE, EXCL. a456 .10-00 TO 1456.90-00, 1459.69-10 AND 
NUI1BER 
f1ACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEVEI1ENT DE f1ATIERES UUTRES QU'A CONSOLE, NON REPR. SOUS a456.10-DD A 1456.90-00, 
a459.69-10 ET a459.69-91), IAUTRES QU'A COI'IIIANDE NUI'fERIQUEl 
N0!1BRE 
DOl FRANCE 2953 70 414 61 
zi 
2296 9 26 
002 BELG.-LUXBG. 392 
uz 
101 15 162 19 4 
DOl NETHERLANDS 614 
15 
113 10 z 94 
uo 
2 
004 FR GERMANY 1767 259 
125 
47 36 1263 34 
005 ITALY 471 l5 1 159 61 15 11; 
a 102 
006 UTD. KINGDOM 491 6 39 144 92 1 5 36 007 IRELAND 60 11 
45 
1 4 1 
DID PORTUGAL 466 
15 
29 ll 377 1 1 
Dll SPUN 57 a i 92 i 24 4ll z a 030 SWEDEN 347 6 101 
zi 
224 z 4 
0 36 SWITZERLAND llll 12 252 7 aoa 1 11 
03a AUSTRIA 290 a 157 20 1 II 3 ll 
041 YUGOSLAVIA 516 36 2 476 2 
052 TURKEY 266 34 224 
056 SOVIET UNION 93 
i 
17 
zo 
76 
060 POLAND 201 
1z 
16 161 
064 HUNGARY 36 14 z 4 
zoa ALGERIA 74 32 17 23 i 216 LIBYA 73 1 
30 
64 
311 SOUTH AFRICA 75 36 i 
9 
33 400 USA 396 229 23 110 
404 CANADA 161 45 9 2 105 
412 f'fEXICO 52 14 a 9 15 
5Da BRAZIL 104 2 1 100 
sza ARGENTINA 11 l 5 l i 616 IRAN 23 14 6 
624 ISRAEL 151 a 135 z 
632 SAUDI ARABIA 214 l 210 1 
664 INDIA 23 15 1 1 
610 THAILAND 211 ll 162 17 
706 SINGAPORE 7a 29 16 
41 a 
720 CHINA 5154 12 5123 1 
aDO AUSTRALIA 93 ll 1 l9 34 
1000 W D R L D 22652 747 73 2664 3660 655 230 uaaa 252 ll 472 
1010 INTRA-EC IDOl 618 55 1236 439 159 16 4955 227 9 217 
lOll EXTRA-EC 14651 59 la 142a 3221 496 214 1933 25 2 255 
1020 CLASS 1 35Za 32 6 1100 105 32 2138 14 1 100 
1021 EFTA COUNTR. 1937 27 4 630 34 22 214 
1112 6 1 ll 
1030 CLASS Z 5512 15 9 249 3ll4 426 1397 4 1 153 
lOll ACP 161) 393 a 7 4 212 46 l 1 42 
1040 CLASS 3 5541 12 79 z lB 5391 7 2 
901 
1990 Suppleaentary unit ... Untt6 suppl6aentatre Export 
Dosttnatton 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~t~ng~c~o~u~nt~r~v~-~Po~v~s~d~'~cl~o~r~o~n~t~--~----~------~--~~~--~--------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 1•1 g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
IH9.7D THREADING DR TAPPING IIACHINES, WHICH WORK BY REIIOVING IIETAL, CEXCL. 8456.10 TO 1456.90 I 
IIACHINES A FILETER OU A TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEIIENT DE IIATIERES, CHON REPR. SDUS 8456.10 A 1456.901 
8459. 70-DD THREADING DR TAPPING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REIIOVING IIETAL, ( EXCL. 8456 .10-DD TO 8456. 90-DD I 
NUIIBER 
IIACHINES A FILETER OU TARAUDER LES METAUX PAR ENLEVEIIENT DE IIATIERES, (NON REPR. SOUS 8456.10-DD A 1456.90-DDl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 1237 a a 132 24 
9265 
460 457 a 
002 BELG.-LUXBG·. 12251 
197 
44 2B77 14 37 
003 NETHERLANDS 471 138 2 1 195i ID 004 FR GERIIANY 2609 21 
53; 
26 519 32 
DDS ITALY 5321 21 2 606 4123 
36 
14 
006 UTD. KINGDOM 1525 5 102 1 14 1292 3 
007 IRELAND 137 6 5 10 11s I DDI DENI'IARK 151 19 39 
sa:i 14 D lD PORTUGAL 166 180 24 30 
Dll SPAIN 373 22 242 7 97 
021 NORWAY 51 IS 39 4 3i 926 7 030 SWEDEN 1055 20 36 
036 SWITZERLAND 1354 z 426 37 799 71 
056 SOVIET UNION 115 1 
4 
9 6 98 
060 POLAND 159 40 ZD lZ ID 
062 CZECHOSLOVAK 262 lDD 1 116 
46 
45 
400 USA 1221 21 96 935 23 
664 INDIA 35 4 26 
728 SOUTH KOREA 16 4 6 
736 TAIWAN a 5 
IDDD W 0 R L D 34957 1289 132 2339 1791 11646 14239 2015 111 
1010 INTRA-EC 25676 570 10 1285 3B 10582 11471 1261 95 
lOll EXTRA-EC 9281 719 122 1054 1753 1064 2761 757 23 
1020 CLASS 1 4476 132 aa 729 14 275 2761 271 12 
lDZI EFTA COUNTR. 2624 17 aa 556 3 81 1725 103 11 
1030 CLASS Z 4020 403 za 81 1731 764 166 lD 
1040 CLASS 3 785 154 6 244 I 25 320 1 
1460.11 FLAT-SURFACE GRINDING IIACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST a, 01 
1'11'1, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES OR CERIIETS, ( EXCL. 1456.10 TO 1456. 9Dl 
IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REOLE A D,Dl I'll! OU PLUS, A 
COMIIAHDE NUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH REPR. SOUS 1456 .10 
A 8456.901 
1460.11-DD FLAT-SURFACE GRINDING IIACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST D.Dl 
I'll!, HUIIERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED METAL CARBIDES OR CERIIETS, ( EXCL. 8456 .10-DD TO 8456.90-DDI 
HUMBER 
IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,Dl I'll! OU PLUS, A 
COI'IIIAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, CHON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456. 90-00l 
NDIIBRE 
001 FRANCE 199 26 51 
002 IELG.-LUXIG. 40 a 30 
003 NETHERLANDS 2D 16 
:i i I 004 FR GERIIANY 349 
16 
316 
005 ITALY 43 z 
006 UTD. KINGDOM 23 17 1 
007 IRELAND 4 3 
011 SPAIN 42 5 
030 SWEDEN 5 5 
4l 036 SWITZERLAND 67 17 
031 AUSTRIA 9 7 s 041 YUGOSLAVIA 10 5 
056 SOVIET UNION 17 10 5 
060 POLAND 43 I 42 
201 ALGERIA 35 z 32 
220 EGYPT 11 
z7 14i 400 USA 150 
404 CANADA 7 6 I 
412 MEXICO 3 z I 
501 BRAZIL 9 4 I 
512 CHILE 1 
57 521 ARGENTINA 57 
10 616 IRAN 10 
624 ISRAEL z z 
16 664 INDIA 35 4 
716 SINGAPORE 13 5 3 
720 CHINA a a 
721 SOUTH KOREA 31 22 
732 JAPAN 17 15 
1000 W 0 R L D 1336 10 252 a 175 627 
1010 INTRA-EC 725 a 92 4 u 414 
lOll. EXlRA-EC 611 2 lU 4 1•2 ,, 
1020 CLASS 1 302 1 az 1 147 54 
1021 EFTA CDUNTR. a5 I 29 5 46 
1030 CLASS 2 239 I 57 15 112 
1040 CLASS 3 70 21 47 
1460.19 FLAT-SURFACE GRINDING IIACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST O,Dl 
1111, (EJCCL. HUMERI CALLY CONTROLLED), FOR WORKING METAL, SIHTERED liE TAL CARBIDES OR CERIIETS, (EJCCL. 1456.10 TO 1456.90 I 
IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSITIOHHEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,Dl 1'11'1 OU PLUS, 
AUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES MErAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, CNOH REPR. 
SOUS 1456.lt A 1456.901 
1460.19-DD FLAT-SURFACE GRINDING MACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 
1'11'1, (EJCCL. NUMERICALLY COHTROLLEDI, FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CERIIETS, (EJCCL. 8456.10-DD TO 
8456.90-DDI 
NUMBER 
IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSITIDNNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,DI 1111 OU PLUS, 
UUTRES QU'A CDI'IIIAHDE NUMERIQUEJ, POUR LE TRAVAIL DES MErAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, CHON 
REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-DDI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 976 17 32 14 34 
42 
521 
DDZ IELG.-LUXBG. 217 14 39 22 i DDS NETHERLANDS 217 176 67 1 27 IS 004 FR GERIIANY 134 47 
74 
31 14 410 
005 ITALY 187 3 a u IS 14 006 UTD. KINGDOM 112 40 31 5 6 DD7 IRELAND 61 2 5 
zi 7 
z 
Dll PORTUGAL 14 a 11 29 
Dll SPAIN 152 
3S 
23 
i 
6 76 
:i 030 SWEDEN 415 317 I 41 036 SWITZERLAND 410 77 95 7 23 179 031 AUSTRIA 140 a 49 11 19 43 
041 YUGOSLAVIA 61 za 40 
052 TURKEY 43 30 10 
056 SOVIET UNION 96 66 za 
060 POLAND 39 16 5 062 CZECHOSLOVAK 45 5 39 
064 HUNGARY 25 14 li ZZD EGYPT 23 3 311 SOUTH AFRICA ID 
3Z 
10 61 
400 USA 452 96 190 
404 CANADA 3D i 14 501 BRAZIL 47 5 34 616 IRAN 41 10 26 12 m m~~L ARAliA 46 3 5 52 s 40 664 INDIA 105 ; ZD 21 716 SINGAPORE 113 24 14 
720 CHINA 36 34 
902 
67 
14 
50 
46 
14 
115 
3 
40 
5 
15 
15 
lD 
99 
5 
I 
3 
1382 
354 
1021 
194 
40 
UD 
4 
114 
z 
z 
17 
24 
i 
33 
i 
11 
11 
15 
4 
i 
z 
264 
194 
70 
17 
4 
53 
277 
ZD 
a 
244 
a9 
5; 
I s 72 
11 
29 
7 
:i 
I 
15 
1i 
12; 
15 
7 
37 
7 
59 
70 
z 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•tntalrt 
Destination 
Coab. Hoatnclaturt 
Report fng country - Pays d6cl a rant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. DanaarJc: Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Hodorlond 
a46o .19-00 
72a SOUTH KOREA 33 23 2 
732 JAPAN 73 18 21 
736 TAIWAN 71 4 
10 
3 
aOO AUSTRALIA aa 3 3a 
1000 W 0 R L 0 6920 50 711 1424 141 186 2362 60 
1010 INTRA-EC 29ao 25 393 350 105 91 1193 42 
lOll EXTRA-EC 39~0 25 3la 1074 36 95 1169 IS 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
202a 273 761 22 55 640 14 
11aa 
24 
235 561 20 43 273 7 
1030 CLASS 2 1657 45 174 14 40 456 3 
1031 ACP 168) 153 6 3 12 14 11 3 
1040 CLASS 3 255 I 139 73 I 
a460.21 GRINDING IIACHINES, !EXCL. FLAT-SURFACE! IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 ,.,, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CE~ETS, !EXCL. a456.11 TO a456.90l 
MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANES, DOHT LE POSITIONNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 
0,01 11M OU PLUS, A COMIIANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CE~ETS, !HDH 
REPR. SOUS n56.10 A 8456.90) 
a460.21-IO GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 M, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 8456.11-00 TO 
8456. 90-00) 
HUMBER 
IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DOHT LE PDSITIDHHEMEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 11M OU 
PLUS, A CDMi'IAHDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES DU DES CE~ETS, !NOH REPR. SDUS 
a~56.10-00 A 8456.90-DOl 
HOMBRE 
001 FRANCE 55 13 27 
002 IELG.-LUXBG. 7 6 
003 NETHERLANDS 4 3 
004 FR GERMANY 83 i 005 ITALY 16 
45 
006 UTD. KINGDOM a 7 
oaa DENMARK 3 3 
009 GREECE 44 
4 011 SPAIN 25 
030 SWEDEN 12 11 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERLAND 327 13 
44 
18 
12 u2 
038 AUSTRIA 10 II 
041 YUGOSLAVIA 7 6 
056 SOVIET UNION 12 12 
060 POLAND 6 2 062 CZECHOSLOVAK 6 
064 HUNGARY 1 I 
311 SOUTH AFRICA 2 2 
400 USA 744 2S 
404 CANADA 4 2 
412 MEXICO 3 I 
50a BRAZIL 3 3 
52a ARGENT! HA 196 2 
616 IRAN 11 11 
190 
664 INDIA 11 9 
680 THAILAND 3 2 
706 SINGAPORE 3 
6 720 CHINA 7 
732 JAPAN 12 12 
736 TAIWAN 1 I 
1000 W 0 R L D 1700 
1010 INTRA-EC 241 
IOU EXTRA-EC 1452 
1020 CLASS I U24 
181 
44 
137 
a5 
67 
3 
64 
55 
13 
326 
14 
312 
298 
293 
103a 
134 
904 
667 
11 
7 
4 
2 
1021 EFTA CDUHTR. 352 
1030 CLASS 2 261 
1040 CLASS 3 67 
36 
30 9 
22 
13 
I 
a 
193 
44 
a460.21-90 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY DNE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 M, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, !EXCL. a456.11-00 TO 
a456.90-00) 
HUMBER 
IIACHINES A RECTIFIER, !AUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLIHDRIQUESl, DONT LE POSITIDHHEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A 0, 01 1111 OU PLUS, A COIIIIANDE HUMERI QUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES 
ERMETS, !NOH REPR. SOUS a456.10-00 A a456.90-0D) 
HOMBRE 
001 FRANCE 343 24 314 
002 IELG.-LUXIO. a li I 003 NETHERLANDS 21 9 6 176 004 FR GERMANY 187 2 2l UvJ J iAL i .fOl 11D 73 006 UTD. KINGDOM 129 2a 
OOa DEHIIARK 9 4 I 24 OU SPAIN 40 5 9 
030 SWEDEN a 7 
032 FINLAND 2 2 li 32 036 SWITZERLAND 74 20 
038 AUSTRIA 10 9 
04a YUGOSLAVIA 5 5 
056 SOVIET UNION 13 13 i 062 CZECHOSLOVAK 10 a 
400 USA 47 36 
404 CANADA 4 3 
50a BRAZIL 9 9 
612 IRAQ 2 2 47 616 IRAN 50 3 
664 INDIA 5 4 
720 CHINA 12 12 
72a SOUTH KOREA 13 13 
732 JAPAN 9 a 
1000 W 0 R L D 1608 18 2 248 3 607 67a a I 518 5aa 3 1 DID IHTRA-EC 1226 14 i 82 1011 EXTRA-EC 3a2 4 166 2 89 90 5 
171 z 2 96 2 17 37 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTJi. 96 2 38 1 16 32 
36 71 51 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
a460.29 
a46o.29-10 
174 
37 34 1 2 
GRINDING IIACHIHES, !EXCL. FLAT-SURFACE! IH WHICH THE PDSITIDHIHG IN AHY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 1'11'1, !EXCL. HUIIERICALLY COHTRDLLED), FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CE~ETS, !EXCL. a456.10 TO 
a456.90) 
IIACHIHES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES, DDHT LE POSITIOHHEIIEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REOLE A 0,01 1111 
DU PLUS, AUTRES QU'A COMAHDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, 
!HOH REPR. SOUS a456.10 A 8456.901 
GRINDING IIACHIHES FDR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE PDSITIDNIHG IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TD AN ACCURACY DF AT 
LEAST 0.01 1'11'1, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING METAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CE~ETS, IEXCL. 8456.11-00 
TO a456. 90-00) 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYLINDRIQUES, DONT LE POSITIOHHEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A D,Dl IV'I OU 
PLUS, !AUTRES QU'A COI"oMAHDE HUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, 
!NOH REPR. SDUS a456 .ID-DD A a456. 9D-DDl 
DK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBG. 
Dl3 NETHERLANDS 
197 
67 
47 
46 70 
21 
10 
15 
li 
29 
23 
16 
1 
1 
4 
Portugal 
15 
6 
9 
I 
i 
7 
Eaport 
U.K. 
7 
2a 
62 
36 
1969 
774 
1195 
262 
49 
an 
96 
41 
12 
2i 
3 
72 
45 
27 
17 
2 
II 
i 
44 
20 
24 
14 
6 
10 
36 
11 
9 
903 
1990 Suppleaentary unit-- Untt6 suppl,aentalre Export 
Dest I nat ton 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland [tal to Nederland Portugal U.K. 
1460 0 29-10 
004 FR GERIIANY 220 34 
ai 
13 45 13 111 
005 ITALY 96 2 
27 
3 7 
006 UTD. KINGDOM 140 101 3 1 
12 009 GREECE 29 7 9 
010 PORTUGAL 53 22 21 
2 
3 
Oll SPAIN 75 23 26 20 
030 SWEDEN 92 34 15 35 
036 SWITZERLAND 60 31 .- 11 2 
031 AUSTRIA 53 31 2 13 
041 YUGOSLAVIA. 41 24 14 
056 SOVIET UNION 66 46 11 
201 ALGERIA a 2 
4i 220 EGYPT 44 
15 311 SOUTH AFRICA 31 15 1i 389 NAIUIIA 12 
166 16i 400 USA 442 104 
404 CANADA 46 24 9 12 
501 BRAZIL 15 9 6 
512 CHILE 23 2 11 
616 IRAN 10 10 
34 610 THAILAND 51 14 
700 INDONESIA 41 2 39 
706 SINGAPORE 119 150 9 29 
720 CHINA 14 10 
4 
4 
721 SOUTH KOREA 36 29 1 
732 JAPAN 41 35 6 7 
100 AUSTRALIA 31 
124 
25 12 1 
977 SECRET COUNT 124 
1000 W 0 R L D 3021 99 124 1201 53 lot 149 32 541 
1 OlD IHTRA-EC 991 12 397 36 33 199 22 217 
lOll EXTRA-EC 1907 ll Ill 17 76 650 10 331 
1020 CLASS 1 964 3 421 14 13 211 3 222 
1021 EFTA COUNTR. 241 3 121 7 7 62 3 31 
1030 CLASS 2 777 a 301 3 11 344 5 104 
1031 ACP Ull 53 1 4 4 33 10 
1040 CLASS 3 166 12 52 25 5 
1090 MISCELLAHEDU 130 124 
1460.29-90 GRINDING MACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL SURFACES) IH WHICH THE POSITIONING IN ANY OHE AXIS CAH BE SET UP TO AH ACCURACY 
OF AT LEAST 0.01 I'll'!, IEXCL. HUMERI CALLY CDHTRDLLEDl, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES OR CERIIETS, ( EXCL. 
8456.10-00 TO 8456.90-00J 
HUMBER 
MACHINES A RECTIFIER IAUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUESJ, DDNT LE PDSITIDHNEI'IEHT DANS UH DES AXES PEUT 
EYRE REGLE A 0, 01 1'11'1 DU PLUS, <AUTRES QU' A CDI'II'IAHDE HUMERI QUE), POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES 
FRITTES DU DES CERIIETS, IHDH REPR. SDUS 1456.10-00 A 1456.90-00l 
HOMBRE 
001 FRANCE 11321 42 2 144 11009 
li 
lll 5 
002 BELG.-LUXIG. 131 a 40 1 51 5 
003 NETHERLANDS 271 132 25 71 
2i 
1 9 
5 2 33 004 FR GERIIAHY 15628 ll 33 
120 
15251 260 40 
005 ITALY 236 3 6 61 
110 
46 
006 UTD. KINGDOM 2" 1 45 
i 
lD 
001 DENMARK 147 41 7 15 13 
010 PORTUGAL u 16 u 3 7 ; Oll SPAIN 99 
40 
41 16 27 
030 SWEDEN 92 22 2 15 ll 
032 FINLAND 25 17 
i 
4 3 
i 
1 
036 SWITZERLAND 1219 
14 
146 1057 51 11 
031 AUSTRIA 153 91 6 26 9 
041 YUGOSLAVIA 41 
ui 20 11 3 052 TURKEY 326 17 20 
20 056 SOVIET UNION 116 51 105 
34 060 POLAND 15 35 16 
062 CZECHOSLOVAK 21 26 2 
064 HUNGARY 16 12 
26 
4 
201 ALGERIA 45 15 4 
220 EGYPT 21 16 
5oi 
5 
311 SOUTH AFRICA 529 9 12 
76 400 USA 615 161 324 45 
404 CANADA 16 12 
i 
2 2 
412 MEXICO 24 5 13 5 
414 VENEZUELA 334 1 4 329 
501 BRAZIL 21 22 2 3 
521 ARGENTINA 15 5 9 
i 616 IRAN 15 9 3 
664 INDIA 49 25 7 9 
706 SINGAPORE 23 16 2 3 
720 CHINA 41 17 23 1 
721 SOUTH KOREA 34 29 1 2 
732 JAPAN 99 76 
i 
20 1 
736 TAIWAN u 7 1 3 
100 AUSTRALIA 61 2 42 2 21 
1000 W D R L D S9912 572 126 1553 11011 17394 1513 51 602 
1010 IHTRA-EC S5256 192 61 557 11053 15365 615 16 SD9 
lOll EXTRA-EC 4656 sao 51 996 35 2029 121 35 293 
1020 CLASS 1 3267 211 56 592 ll 1951 217 ll 141 
1021 EFT A CDUNTR. 1565 2 55 257 9 1069 96 a 39 
1030 CLASS 2 1024 92 2 255 21 77 454 4 ll7 
1031 ACP Ull 171 10 1 24 1 17 a 
20 
45 
1040 CLASS 3 365 149 3 1 157 35 
1460.31 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- MACHINES, HUMERI CALLY CONTROLLED, 
CERIIETS, IEXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
FOR WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR 
MACHINES A AFFUTER, A CDI'II'IAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERJIETS, 
<NOH REPR. SDUS 1456.10 A 1456.90) 
1460.31-00 SHARPEN INO -TOOL DR CUTTER GRINDING- MACHINES, HUMERICALL Y CONTROLLED, FOR ·WORKING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR 
CERMETS, (EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00l 
HUMBER 
MACHINES A AFFUTER, A CDI'II'IANDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERJIETS, 
<HOH REPR. SDUS 1456.10-00 A 1456.90-00l 
HOMBRE 
001 FRANCE 34 11 15 
2 002 IELG.-LUXBG. 14 4 7 
003 NETHERLANDS 22 4 15 
li li 004 FR GERMANY 57 22 
5i 005 ITALY 72 19 2 
006 UTD. KINGDOM 32 u 14 5 
001 DENMARK ll 
5 
ll 
Oll SPAIN 14 4 
i 030 SWEDEN 26 12 ll 
036 SWITZERLAND 35 a 14 a 
031 AUSTRIA 47 a 17 22 
056 SOVIET UNION ll 10 
060 POLAND 4 
3i 
4 
400 USA 15 43 
521 ARGENTINA 5 3 
664 INDIA 5 
i 
5 
li 721 SOUTH KOREA 22 10 
732 JAPAN 4S 21 19 
1000 W 0 R L D 642 13 206 211 2 12 42 14 10 lD INTRA-EC 260 5 16 117 2 22 26 4 lOll EXTRA-EC 312 a 120 164 60 16 10 1020 CLASS 1 265 5 
" 
lll sa 5 9 tm m~s cguHTR. 120 29 49 2 33 5 4 90 23 29 22 ll 1 1040 CLASS 3 27 a 17 
904 
1990 Suppleatntary untt - Unft6 suppl6atntalrt Export 
Destination 
Coab. Noaenclatur•r---~~----------------------------------~R~o~p~or~t~t~n~;~c~ou~n~t~r~y-·~P~o~y~•-d~6~c~J~o~r~on~t~--------------------------------------~ 
Hoatncleture coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Dtutschl and Hollos Esptgna Irohnd Itallo Nodorlond Portugal U.K. 
a46D.39 SHARPENING ·TOOL OR CUTTER GRINDING· I'IACHINES, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED>, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL 
CARBIDES OR CERI'IETS, !EXCL. a456.1D TO a456.9DI 
PIACHIHES A AFFUTER, AUTRE$ QU'A COI'II'IANDE HUPIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, OES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERIIETS, !NOH IEPR. SOUS 1456.1D A a456.9DI 
1460. 39-DD SHARPENING ·TOOL OR CUTTER GRINDING· I'IACHIHES, I EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED I, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL 
CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. 1456.10-DD TO a456.9D·DDI 
HUI'IBER 
IIACHIHES A AFFUTER, IAUTRES QU'A COIII'IANDE NUI'IERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU 
DES CERIIETS, !NOH REPR. SOUS a456.1D·DD A 1456.90·001 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 4090 3D 403 1319 22 lD3 152a 
002 BELG.·LUXBG. 3340 
75 
302 395 10 65 9 2277 
003 NETHERLANDS 1810 1065 573 4 30 2 35 l75i 004 FR GERPIAHY 4719 15 2103 
176i 
29 229 390 
DDS ITALY 2511 
ti 
65 2 52 
i 42 
672 
006 UTD. KIHGDOII 5170 1066 3310 4 49 672 
DDB DENMARK 3491 
13i 
a49 2 2 7 2635 
DID PORTUGAL 1664 539 ll 4 25 9U 
DJJ SPAIN 2401 42 1161 3a 61 366 
02a NORWAY 3091 1019 409 12 a 1567 
030 SWEDEN 5034 3651 575 2a 14 13 694 
032 FINLAND 775 431 103 6 15 25 119 
036 SWITZERLAND 202a 169 546 3 39 164 264 
031 AUSTRIA 2H4 113 1469 1 23 13 711 
052 TURKEY 1223 23 239 1 141 12 719 
056 SOVIET UNION 147 5 121 4 10 
46 060 POLAND 330 161 3 120 
062 CZECHOSLOVAK 91 II 
40 
4 2 
i 212 TUHISU 61 4 21 1 
311 SOUTH AFRICA 154a 
IS 192 
285 106 12 1145 
400 USA 2449 1060 339 a 
404 CANADA 239 45 a2 5 ll 3 412 I'IEXICO 240 20 29 173 
7DD INDONESIA 66 6 56 1; 706 SINGAPORE 700 26 70 
720 CHINA 2a 
4i 
24 3 
72a SOUTH KOREA Ill 59 
110 
2 
732 JAPAN 4026 3749 154 2 
736 TAIWAN at 42 32 2 2 
aDO AUSTRALIA 541 3a4 92 9 17 
IDDD W 0 R L D 60701 157 16424 17941 392 1345 10 1131 19397 
!DID INTRA·EC 30096 131 5322 10811 a4 469 lD 67a ll22D 
lOll EXTRA·EC 30605 19 lllD2 7060 30a a76 1153 1177 
1020 CLASS 1 24067 11 10711 5140 141 625 64a 5543 
1021 EFTA COUHTR. 13642 3 6321 3139 3a 103 223 3600 
1030 CLASS 2 4414 1 371 1474 J5a 144 361 121a 
1031 ACP 1611 196 1 J3 54 2 22 
17 54 
1040 CLASS 3 2054 446 2 107 137 1346 
a46D. 40 HONING OR LAPPING IIACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, IEXCL. a456 .10 TO a456.9DI 
I'IACHINES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, !NOH REPR. 
SOUS a456 .lD A 1456.90 I 
a46D.4D·DD HONING OR LAPPIHG I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SIHTEREO IIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, !EXCL. a456.1D·DD TO a456.9D·DDI 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
I'IACHINES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES DU DES CERI'IETS, !NOH REPR. 
SUUS a456.1D-DD A 1456.90-0DI 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOPIBRE 
001 FRANCE 169 30 31 4 II 002 BELG.-LUXBG. 154 a 136 
003 NETHERLANDS 162 26 23 96 
D 04 FR GERI'IAHY 176 
10 
9 135 
005 ITALY 32 9 2 i 006 UTD. KINGDON 39 21 3 
010 PORTUGAL ll2 5 
5i 
102 
011 SPAIN 150 11 65 
030 SWEDEN 43 14 
i 
24 
036 SWITZERLAND 174 23 140 
03a AUSTRIA 141 14 1 115 
04a YUGOSLAVIA 52 17 34 
052 TURKEY 26 5 19 
056 SOVIET UNION 27 17 6 
060 POLAND 75 16 5I 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 
061 BULGARIA 1 
2s 
1 
400 USA 106 14 
5Da BRAZIL 14 I 6 
52i ARGEHTlHA 2 2 
616 IRAN 16 5 11 
664 INDIA 13 6 7 
610 THAILAND 14 10 3 
720 CHINA 13 13 107 721 SOUTH KOREA 125 13 
732 JAPAN 75 
4l 
21 44 
977 SECRET COUNT 43 
1000 W 0 R L D 2597 42 43 370 11 149 2 1670 25 
lDlO IHTRA-EC 1139 42 121 Ii Ill 2 731 24 lOll EXTRA-EC 1415 249 31 932 1 
1020 CLASS 1 791 129 14 537 1 
1021 EFTA COUHTR. 436 57 li 
12 340 
1030 CLASS 2 471 66 2 
17 304 
1040 CLASS 3 153 
43 
54 91 
1090 I'IISCELLANEOU 43 
1460.90 IIACH!HES FOR DEBURRIHO, GRINDING, POLISHING OR OTHERWISE FINISHING IIETAL, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR 
CERI'IETS, I EXCL. 1456 .1 D TO 1456.901, !EXCL. FINISHING IIACHIHES OF 14611 
I'IACHIHES A EBARBER, IIEULER, POUR OU A FAIR£ D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES 
I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, !NOH REPR. SOUS a456.1D A a456.9DI, AUTRES QUE LES I'IACHINES A FINIR LES EHGRENAOES 
DU a46l 
a46D. 90-lD I'IACHIHES ,FOR DEBURRIHG, GRINDING, POLISHING OR OTHER FIHISHIHO OPERATIONS, FITTED WITH A I'IICROI'IETRIC ADJUSTING SYSTEI'I, IN WHICH THE POSITIONING IN AMY OHE AXIS CAM BE SET UP TO AM ACCURACY OF AT LEAST O.Dl 1'111, FOR WORKING PIETAL, SINTERED 
IIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, !OTHER THAN GEAR CUTTINO, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING IIACHINES OF HEADING N a4.611, 
( EXCL. 1456 .lD-D D TO a456. 90-DD I 
NUIIBER 
IIACHINES A EBARBER, IIEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, DONT LE POSITIONNEI'IEHT DANS UN DES AXES 
PEUT EYRE REGLE A t,DJ 1'111 OU PLUS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IAUTRES 
QUE LES IIACHINES A FIHIR LES EHGRENAGES DU a4.611, !NON REPR. SOUS a456.JD-DD A U56.9D-DDI 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 3 3 i 006 UTD. KIHGDOII 4 3 
on SPAIN ~ 1 3 
036 SWITZERLAHD 6 ~ 1 
03a AUSTRIA lD lD 
400 USA a a 
~12 IIEXICO 1 
12a SOUTH KOREA 4 
lDDD W 0 R L D 91 69 3 14 
I DID INTRA-EC 27 ll 6 
lOll EXTRA-EC 71 5I a 
1020 CLASS 1 33 30 1 
1021 EFTA COUHTR. 21 Ja 1 
lDlD CLASS 2 31 23 2 7 1040 CLASS 3 7 5 
615 
2a2 
2a 
196 
2a 
6 
30 
6 
5I 
6 
141 
4 
II 
a27 
109 
i 
577 
2 
11 
3 
45 
29 3174 
a 1285 
21 1119 
1227 
2i 
215 
659 
Ja 21 
3 
ll 
2 
11 
23 
6 
i 
16 
5 
3 
ll 
1 
67 
5 
10 
10 269 
10 
90 
179 
110 
10 
27 
63 
6 
a 
7 
1 
1 
1 
905 
1990 Export 
Dtsttnatton 
Reporting country - Pa11s d6clarant Coob. Noooncloturo~------------------------------------------~~--~----~----~------------------------------------------------_, Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ital fa Htdtrland Portugal 
a46D.9D-9D IIACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHER FINISHING OPERATIONS, <EXCL. 1460.90-ID!, FOR WORKING I'IETAL, 
SINTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS , <OTHER THAN GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING IIACHINES OF HEADING N 
a4.611 
NUIIBER 
IIACHINES A EIARBER, IIEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, <NOH REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-DD, 
HI SOUS a46D.9D-101, POUR LE TRAVAIL OES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS , <AUTRES QUE LES 
IIACHINES A FINIR LES ENGRENAGES DU 14.611 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBB. 
005 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ooa DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
050 SWEDEN 
052 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
441 CUBA 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
12a SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
aDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
13155 
2594 
4539 
3556 
1129 
!DUD 
1279 
4145 
345 
3050 
1594 
1194 
l9Da 
3013 
6002 
221 
907 
232 
122 
64 
315 
272 
32 
961 
122 
297 
25 
26 
521 
68 
1245 
696 
1767 
46 
143 
31 
H9 
10552 
52146 
27706 
15510 
12446 
1901 13aa 
3225 
55 
2oi 
413 
l 
15 
i 
l 
l 
4 
7 
61 
4 
9a 
2 
2 
14 
27 
l 
2 
1561 
686 
a75 
12 
76 
191 
21 
595 
i 
420 
2 
2i 
4 
4 
3 
2i 
416 
425 
63 
42 
32 
21 
11712 
2135 
3449 
44; 
10566 
16 
3177 
230 
975 
7652 
935 
1799 
2644 
5795 
liD 
102 
106 
19 
sa 
217 
17 
21 
519 
16 
13 
2i 
117 
35 
775 
572 
10 
13 
55 
9 
15 
51797 
40911 
17116 
13372 
11544 
5995 
177 
519 
140 
131 
2 
l 
ID(-
1 
54 
95 
15 
24 
10 
1u2 
i 
7 
29 
64 
; 
13 
l 
3B5D 
2245 
1515 
16 
10 
1416 
li 
u6 
57 
1110 
136 
111 
9 
5 
' 44 4U 
25 
7 
ao 
19 
3 
12 
5 
7 
l 
2 
125 
ai 
53 
12 
1i 
a 
4 
1756 
2 
22 
9; 
5275 
2010 
3195 
410 
134 
1012 
306 
1773 
i 
2 
21 
l 
235 
494 
260 
234 
l 
93 
140 
1461.10 PLANING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, <EXCL. a456 .10 TO a456. 90 l 
au 
43 
59 
721 
134 
l 
5 
91 
55 
256 
68 
u 
140 
150 
107 
a7 
114 
9 
2 
5 
2 
111 
a 
267 
12 
3 
19 
11 
441 
l 
i 
40 
1 
43 
4141 
2177 
1964 
173 
445 
952 
32 
139 
29 
77 
a7 
451 
75 
2 
22 
3 
11 
25 
12 
2 
50 
30 
l 
6 
3 
12 
959 
7a2 
177 
132 
95 
27 
l 
II 
IIACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, <NON REPR. SOUS 1456.10 
A 1456.901 
a461.10-0D PLANING IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, <EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
NUIIBER 
IIACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS <NON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-001 
HOMBRE 
0 04 FR GEMAHY 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
244 
141 
2599 
1601 
991 
ua 
664 
1131 
1065 
66 
2 
64 
l9 
7 
12 
6 
6 
146 
31 
IDS 
35 
68 
Ill 
101 
lD 
1i 
205 
295 
217 
71 
11 
67 
17 
131 
364 
74 
290 
210 
ao 
' 3 
3 
l 
2 
1461.20 SHAPING OR SLOTTING IIACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, <EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
ETAUX-LIMEURS ET IIACHINES A MORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, <NOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1461.20-DD SHAPING OR SLOTTING IIACHINES, FOR WORKING METAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, (EXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-001 
NUIIBER 
ETAUX-LIIIEURS ET IIACHINES A MORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, CHON 
Ri:fii. ouus 145o.lp-oo • o<i36.9u-DDI 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 39 14 ; 9 004 FR GEMAHY 13S 13 73 
056 SOVIET UNION 5 2 
lDDO W 0 R L D 1777 11 93 971 162 222 19 
l 010 INTRA-EC 397 9 27 11 69 116 a 
l D 11 EXTRA-EC 1310 2 66 197 93 106 11 
1020 CLASS l 96 23 24 
93 
20 l 
1030 CLASS 2 1272 36 an 16 10 
1040 CLASS 3 12 7 4 
1461.30 BROACHING IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED METAL CARBIDES OR CEMETS, ( EXCL. 1456.10 TO a456. 90 I 
IIACNINES A I ROCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES METALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, (NON REPR. SOUS 1456.10 
A 1456.901 
1461.30-00 BROACHING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, (EXCL. a456.10-00 TO 1456.90-001 
NUIIBER 
IIACHINES A IRDCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, <NON REPR. SOUS 
a456.10-DO A 1456.90-00! 
HOMBRE 
DOl FRANCE 104 11 72 
002 BELG.-LUXBG. a 
2s 
3 5 2 004 FR GEIUIANY 34 
14 
3 
005 ITALY 44 29 
ai 006 UTD. KINGDOII 91 9 a Oil SPAIN 12 5 5 2 
030 SWEDEN 6 4 
3i 060 POLAND 32 1 
062 CZECHOSLOVAK 10 2 10 400 USA 34 2 
664 INDIA 2 2 
720 CHINA 6 
732 JAPAN 1 
1000 II 0 R L D 541 43 11 15 49 301 
1010 INTRA-EC 319 25 54 15 41 235 
lOll EXTRA-EC 159 11 27 1 66 
1020 CLASS 1 66 16 7 
1021 EFTA COUNTR. l9 
li 
11 4 
1030 CLASS 2 40 9 a 
1040 CLASS 3 53 2 51 
1461.40 GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR 
a456.10 TO a456.901 
FINISHING IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, <EXCL. 
906 
12i 
140 
121 
12 
62 
23 
39 
15 
23 
15 
7 
a 
U.K. 
432 
21 
591 
561 
H 
uai 
126 
4 
2 
17 
29 
3 
31 
4 
21 
99 
39 
50 
14 
56 
23 
210 
4729 
3016 
1713 
511 
liD 
1104 
139 
21 
15 
l 
465 
ao 
315 
40 
344 
3 
32 
259 
61 
191 
25 
165 
I 
30 
51 
5 
46 
42 
3 
4 
1990 Suppltatntary unit - Untt6 suppl,•entalre Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d6clerant ~:==~c~:::~! 1 :!~b~r---~E~UR~-~1~2---B~o~l-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-.t~D~e-u-t-sc-h~l~a-n-d----~H~o~ll~o~s~=-~Es~p~a~g~n~o--~~Fr~o~n~c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-o-l-t-o--H-•-d-o-rl-o-n-d---P-a-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 
8461.40 ~~~~m~ ~H~~IU~t O~onsFmu~s A E:m~ms, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES 
8461.40-11 GEAR CUTTINO MACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTINO MACHINES-, FOR CUTTINO CYLINDRICAL GEARS, NUMERICALLY CONTROLLED, 
FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES OR CERMETS, IEXCL. 8456 .10-ao TO 8456.90-00 l 
HUMBER 
MACHINES A TULLER LES EHGREHAGES CYLIHDRIQUES, A COMIIAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES 
METALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, !NOH REPR. SDUS 8456.10-00 A 8456.90-001 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
HZ MEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16 
7 
15 
u 
5 
11 
11 
3 
6 
6 
1 
3 
2 
14 
2 
4 
5 
2 
a 
145 
73 
72 
50 
26 
17 
5 
u 
6 
14 
4 
ll 
10 
3 
6 
5 
1 
3 
2 
u 
2 
4 
5 
2 
a 
114 
49 
65 
47 
24 
u 
5 
3 
1 
10 
19 
u 
1 
1 
1 
8Ul.40-l9 GEAR CUTTING MACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING MACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, IEXCL. NUMERICALLY 
COHTROLLEDl, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES OR CERI'IETS, I EXCL. 8456 .10-0D TO 8456.90-001 
HUMBER 
MACHINES A TULLER LES EHGREHAGES CYLIHDRIQUES, IAUTRES QU'A COI'IMAHDE HUMERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES 
CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, !NON REPR. SOUS 8456.10-00 A a456.90-00l 
HOMBRE 
001 FRANCE 30 
002 BELO.-LUXBG. 26 
005 ITALY a a 
Oll SPAIN 14 
030 SWEDEN 5 
036 SWITZERLAND 25 
038 AUSTRIA a 
052 TURKEY 14 
056 SOVIET UNION u 
060 POLAND 4 
400 USA 49 
664 INDIA 20 
72a SOUTH KOREA 48 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 536 
1010 IHTRA-EC 270 
lOll EXTRA-EC 266 
1020 CLASS 1 ll7 
1021 EFTA COUHTR. 40 
1030 CLASS 2 122 
1040 CLASS 3 27 
20 
2 
39 
12 
5 
14 
3 
14 
l6 
3 
31 
u 
41 
2 
12 250 
5 81 
7 169 
75 
24 
71 
23 
3 
3 
ll 
6 
29 
25 
4 
3 
2 
sa 
35 
3 
3 
3 
i 
2 
a a 
57 
31 
16 
10 
14 
1 
8'61.40-31 GEAR CUTTING MACHINES I EXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS I, HUMERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING METAL, SIHTERED METAL CARBIDES 
OR CERMET$, IEXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 
HUMBER 
MACHINES A TULLER LES EHGREHAGES IAUTRES QUE CYLIHDRIQUESl, A COMIIAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES 
CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IHOH REPR. SOUS a456.10-00 A a456.90-00l 
HOI'IBRE 
001 FRANCE l6 
004 FR GERI'IAHY 21 
005 ITALY 4 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 55 
1010 IHTRA-EC 45 
lOll EXTRA-EC 10 
1020 CLASS 1 9 
li 
u 10 
u 6 
4 
4 
i 
• a 
l6 
22 
l6 
6 
5 
8461.40-39 GEAR CUTTING MACHINES IEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS!, IEXCL. NUMERICALLY COHTRDLLEDl, FOR WORKING METAL, SIHTERED I!ETAL 
CARBIDES DR CERI'IETS, IEXCL. a456.10-00 TO a456.90-00l 
HUMBER 
I!ACHIHES A TULLER LES ENGREHAGES IAUTRES QUE CYLIHDRIQUESl, IAUTRES QU'A COMMAHDE HUI'IERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES 
I!ETAUX, DES CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IHDH REPR. SDUS 8456.10-00 A a456.90-00l 
HOMBRE 
001 FRANCE 326 i 301 on FR GERMANY 53 
27 
37 
OGS ITALY 70 31 4 67 006 UTD. KIHGDOI! 128 1 9 
011 SPAIN 48 4 2 
030 SWEDEN 24 1 19 
032 FINLAND 9 i 2 4; 1 036 SWITZERLAND 67 ll 3 
400 USA u 7 2 1 
412 I!EXICD 7 1 6 
728 SOUTH KOREA 31 14 17 2 732 JAPAN u 9 2 
lOGO W 0 R L D 1100 56 12a 20 143 4 591 
1010 IHTRA-EC 768 17 47 15 44 4 517 
lOll EXTRA-EC 332 39 81 5 99 74 
1020 CLASS 1 156 17 34 49 35 
1021 EFTA CDUHTR. ll2 1 23 49 26 
1030 CLASS 2 171 20 46 50 38 
1040 CLASS 3 5 2 1 1 
7 
5 
2 
2 
2 
8461.40-71 GEAR-FINISHING l'IACHIHES FITTED WITH A MICRDMETRIC ADJUSTING SYSTEI!, IN WHICH THE POSITIONING IN AHY ONE AXIS CAN BE SET 
UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST O.Gl 191, NUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED METAL CARBIDES DR CERI'IETS, 
IEXCL. 1456.11-DO TO a456.90-00l 
001 FRANCE 
005 ITALY 
HUMBER 
MACHINES A FINIR LES ENGRENAGES, DOHT LE PDSITIDHHEI!EHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 191 DU PLUS, A CDI'IMAHDE 
HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, IHDN REPR. SDUS 8456.10-00 A 
8456.90-001 
HDI'IBRE 
19 19 
a 5 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 ooa DENMARK 1 
Oll SPAIN 19 19 
030 SWEDEN 4 4 
060 POLAND 4 3 
400 USA u u 
528 ARGENTINA 7 4 
616 IRAN 3 3 
720 CHINA 2 2 
732 JAPAN a a 
14 
40 
39 
2 
6 
111 
93 
u 
11 
a 
7 
3 
3 
42 
1 
2 
ll 
7 
2 
109 
59 
50 
20 
1 
2a 
2 
44 
28 
16 
10 
5 
5 
1 
907 
1990 Supplelientary unit :- Unitl supp16aentatr• Export 
Destination 
Co•b. Noaenclature~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~·~P~oy~s~d~l~c~la~r~a~n~t------------------------~----~------~-1 
No•enclature coab. EUR-12 Bel a .-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal U.K. 
1461.40-71 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
95 
49 
u 
25 
4 
n 
7 
16 
45 
41 
25 
4 
ll 
5 
1461.40·79 GEAR·FIHISHIHO IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ".fCCURACY OF AT LEAST 0.01 I'll'!, IEXCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, ( EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00 l 
NUIIBER 
IIACHINES A FIHIR LES ENGRENAGES, DOHT LE POSITIONNEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A Q,Ol 1'11'1 OU PLUS, IAUTRES QU'A 
CDI'IIIANDE HUIIERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, CHON REPR. SUUS 
1456.10·00 A 14S6.90-00l 
HOIIBRE 
001 FRANCE a 
005 ITALY 5 
006 UTD. KIHGDOII 5 
Ill SPAIN a 
031 AUSTRIA 3 
OS6 SOVIET UNION 17 
400 USA 6 
501 BRAZIL 3 
612 IRAQ 1 
720 CHINA 3 
721 SOUTH KOREA 20 
732 JAPAN 9 
1000 W 0 R L D 122 
1010 IHTRA·EC 31 
lOll EXTRA-EC 14 
1020 CLASS 1 35 
1021 EFTA COUHTR. 17 
1030 CLASS Z za 
1040 CLASS 3 21 
5 
3 
21 4 
2 3 
19 1 
5 1 
1 
2 
3 
2 
a 
2 
i 
2 
1 
3 
15 
5 
52 
15 
37 
n 
4 
20 
3 
3 
1 
z 
z 
3 
z 
1 
1 
1461.40-90 GEAR FINISHING IIACHINES IEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-QQ, 1461.40·71 AND 1461.40-79), FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL 
CARBIDES OR CERIIETS 
HUIIBER 
IIACHIHES A FIHIR LES EHGRENAGES, CHON REPR. SUUS 1456.10-00 1456.90-0Q, 1461.40·71 ET 1461.40·79), POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
Ill SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
12 
102 
97 
123 
42 
21 
9 
15 
2345 
1504 
au 
117 
63 
621 
33 
4 
1 
45 
12 
33 
10 
a 
16 
7 
Z6 
16 
10 
1 
1 
9 
a 
a 
42 
44 
79 
52 
40 
17 
9 
12 
547 
237 
310 
160 
51 
124 
26 
1461.50 SAWING OR CUTTING-OFF IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, I EXCL. 1456.10 TO 1456. 90l 
IIACHIHES A SCIER OU A TRONCONHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90 l 
1461.50-ll CIRCULAR SAWS, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 1456.10-10 TO 1456.90·00l 
HUMBER 
i 
4 
12 
ll 
1 
1 
IIACHIHES A SCIER, A SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS. CHON 
REPR. SOUS 14S6.10-00 A 1456.90·00) 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
002 BeLG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
DOS DENIIARK 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 
V~" FIHLA.HD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
700 IHOOHESIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
000 W 0 R L D 
010 INTRA-EC 
0 ll EXTRA·EC 
020 CLASS 1 
121 EFTA COUHTR. 
130 CLASS Z 
!040 CLASS 3 
12214 
451 
657 
2102 
194 
724 
159 
406 
442 
325 
~~~ 
1163 
330 
25 
23 
591 
159 
317 
25 
314 
63 
201 
22566 
17634 
4932 
3473 
2067 
1224 
235 
2 
n 
45 
23 
zz 
zi 
i 
ll6 
134 
' 125 
ll9 
ll7 
4 
2 
174 
109 
5ll 
175 
535 
97 
7 
11 
151 
67 
609 
260 
16 
15 
423 
16 
5 
24 
296 
25 
196 
4974 
2416 
2551 
2255 
ll49 
zoa 
95 
11011 
3 
aai 
7 
2 
257 
!Oi 
i 
4 
12363 
12175 
ua 
ll3 
109 
75 
i 
1 
24 
7 
' 
1 
" 2 
46 
34 
6 
7 
3 
' 2 
306 
150 
156 
97 
13 
51 
1 
179 
112 
109 
955 
117 
61 
141 
ao 
35 
A 
453 
34 
3 
13i 
14 
34 
5 
3152 
1912 
ll70 
705 
531 
335 
130 
1461.50·19 SAWING IIACHIHES IEXCL. CIRCULAR), FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 
1456. 90-00) 
HUI'IBER 
IIACHIHES A SCIER, IAUTRES QU•A SCIE CIRCULAIREl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERIIETS, CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-0il 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 eAHADA 
412 NEXICO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
908 
3301 
922 
ll34 
2524 
5552 
1321 
au 
321 
409 
1696 
192 
126 
ll77 
1690 
753 
42 
125 
651 
151 
az 
27 
331 
51 
490 
342 
712 
559 
251 
397 
li 
z 
3 
336 
372 
z 
10 
12 
•i 20 
1 
767 
212 
301 
zai 
4U 
llZ 
77 
54 
14 
45 
127 
547 
264 
250 
31 
14 
225 
29 
20 
16 
23 
45 
73 
20 
3 
47 
4523 
lll 
11 
14 
i 
1 
l6 
1 
37 
1 
11 
35 
z 
120 
13 
33 
33 
30 
1 
5 
z 
16 
z 
i 
' ll
7 
1434 
466 
337 
1311 
41; 
291 
234 
261 
1434 
56 
329 
607 
1033 
492 
6 
161 
15 
32 
z 
296 
107 
226 
147 
4 
59 
1 
16i 
13 
4 
55 
2 
zi 
61 
379 
1 
1214 
716 
561 
161 
76 
395 
5 
50 
161 
a7 
29 
41 
7 
14 
' 4 
1 
z 
zi 
1 
1 
15 
10 
5 
35 
12 
23 
12 
12 
1 
10 
36 
54 
7i 
1 
1696 
1215 
411 
14 
3 
467 
10 
292 
152 
141 
16 
z 
122 
z 
474 
za 
142 
145 
137 
1l 
10 
35 
144 
20 
z 
i 
5 
1 
13 
217 
94 
5 
3 
12 
3 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
Dost !nat ion 
Coab. Noaencl•ture 
Report lng country - Pays diclarant 
Homencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France !roland It alia Hodorland Portugal U.K. 
1461.50-19 
706 SINGAPORE 115 3' 65 15 
732 JAPAN 101 II 13 
100 AUSTRALIA 226 11, 105 
1000 W 0 R L 0 21172 3611 10, 4609 39 6517 666 19 10516 462 27 2162 
1010 INTRA -EC 11424 2770 33 2369 
3; 
4109 267 19 6315 31\ 12 14'' lOll EXTRA-EC 10441 141 71 22,0 1771 399 '271 71 15 716 
1020 CLASS 1 6237 712 66 17" 66 56 3121 31 1 3,6 I 021 EFTA COUHTR. 4641 713 66 1233 
3; 
26 26 2519 27 1 30 
1030 CLASS 2 3917 49 5 32, 1712 341 1131 17 14 355 
1031 ACP (611 199 29 3 21 54 11 10 14 57 
10,0 CLASS 3 224 10 162 2 12 Z3 15 
1461.50-90 CUTTING-OFF IIACHIHES, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARIIDES OR CERI'IETS, <EXCL. 1'56.10-00 TO 1\56.90-00! 
HUMBER 
I'IACHIHES A TROHCOHNER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, <HOH REPR. so us 
1456.10-00 A 1456.90-001 
HOMBRE 
001 FRANCE 2113 31 4' 1231 21 5 
72 
1317 10 131 
002 BELG. -LUXBG. 7479 13 115 I 7000 25, 
ll 
15 
003 NETHERLANDS ,500 25 19 3 ,015 21 395 
12 
1 
004 FR GERI'IANY 2579 127 
3i 
11 
"' 
,21 195, 10 29 
005 ITALY 931 21 1 181 
li 552 
1 I 7 
006 UTD. UHGDOI'I ll57 51 397 3 5 97 1 26 
001 DEHI'IARK 167 
i 
51 1 
' 
Ill 
009 GREECE 19a 
2 6 197 i 010 PORTUGAL 209 2 
7 
115 
IS Oll SPAIN 1581 29 31 161 607 2' 
030 SWEDEN 444 23 21 10 22 351 17 ; 032 FINLAND 311 5 212 1 10 71 
036 SWITZERLAND 161 2' 17 
' 
150 593 I 
031 AUSTRIA 371 2' 57 1 21 261 7 
056 SOVIET UHIOH 53 
4 
5 a '0 
062 CZECHOSLOVAK 35 
'7 
17 12 1 
201 ALGERIA 621 3 1 '5 525 
20 si 400 USA 314 10, 10 '5 12 
501 BRAZIL 2' 2 2 20 
721 SOUTH KOREA 53 29 
' 12 
20 
732 JAPAN 101 39 13 31 
1000 W 0 R L D 26133 97 71a 2670 150 ll723 2539 20 a2U 20 127 ,36 
1010 INTRA-EC 21719 51 327 138, 69 11700 1615 20 5630 19 as 2,9 
lOll EXTRA-EC 5114 46 391 716 II 23 904 2653 1 '2 187 
1020 CLASS 1 3435 6 246 617 71 1 600 1635 3a 101 
1021 EFTA COUHTR. 2147 1 32 '51 57 
22 
20, 1309 II 25 
1030 CLASS 2 1525 36 13a sa 10 234 an 4 II 
1040 CLASS 3 154 
' 
7 41 20 77 5 
a46l. 90 I'IACHINE-TOOLS WORKING BY REI'IOVIHG I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARIIDES OR CERI'IETS, <EXCL. 3456.10 TO 1456.901 
I'IACHIHES-OUTILS OPERANT PAR EHLEVEI'IEHT DE I'IETAL, DE CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES DU DE CERI'IETS, (NOH REPR. so us 3456.10 
A 3456.90 l 
a46l. 90-00 I'IACHIHE-TOOLS WORKED BY REI'IOVIHG I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARIIDES OR CERI'IETS, <EXCL. 3456.10-00 TO 8461.50-901 
HUI'IBER 
I'IACHIHES-OUTILS OPERANT PAR EHLEVEI'IEHT DE I'IETAL, DE CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DE CERI'IETS, (NOH REPR. SOUS 
a'56.10-00 A 8461.50-90) 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 754 161 36 
602 
400 16 129 
002 BELG.-LUXBG. 755 
310 
15 66 61 11 
0 D3 NETHERLANDS 421 
35 
15 
10157 
14 44 
70 
37 
004 FR GERI'IANY 13933 95 
10 
2863 503 211 
005 ITALY 2071 9 13 183' 12, 
97 19i 
3 as 
006 UTD. UHGDOI'I 1004 31 13 19 637 9 nz 007 IRELAND 604 1 2 7 2 
009 GREECE 326 3 
14S 
39 284 ; 010 PORTUGAL ua 13 135 121 i Oll SPAIN 591 2 7 290 266 II 030 SWEDEN 610 3 60 II 2 595 
032 FINLAND 92 1 6 2 7a 
Ii 
4 
036 SWITZERLAND 469 23 47 377 6 
038 AUSTRIA 411 261 93 57 7 
041 YUGOSLAVIA II 2 3 76 
052 TURKEY 213 3 202 
056 SOVIET UHIOH 126 7 Ill 
060 POLAND 131 10 116 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 2 240 334 u6 400 USA 708 12 
n7 700 IHDOHESIA 525 li 7 4 706 SINGAPORE 65 
7 
48 
732 JAPAN 89 2 69 9 
i.;,tt iAlRAn .a 4 1 i5 I 
1000 W 0 R L D 31557 102' 65 506 14206 7696 101 ,33' 709 16 2a99 
1010 IHTRA-EC 21010 627 50 119 12161 4731 97 1904 162 9 1150 
1011 EXTRA-EC 10546 397 15 317 2045 2965 4 2,30 547 7 1749 
1020 CLASS 1 3,64 I 7 323 10 542 2 1351 17 1197 
1021 EFTA COUHTR. 2000 
' 
5 296 3, 206 2 536 13 7 937 1030 CLASS 2 6657 338 7 24 zoza 2323 801 526 551 
1031 ACP UBI 24a 15 I 71 103 5 39 
1040 CLASS 3 ,25 1 '0 100 271 1 
1462.10 FOROIHG OR DIE-STAPIPIHO I'IACHINES -IHCLUDIHG PRESSES- AND HAI'II'IERS, FOR WORKIHO I'IETAL 
I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, I'IOUTOHS, I'IARTEAUX-PILOHS ET I'IARTIHETS, PQUR LE TRAVAIL DES 
I'IETAUX, (NON REPR. SOUS 8457.10 A 1457.301 
1462.10-10 FORGING OR DIE-STAMPIHO I'IACHIHES -INCLUDINO PRESSES- AND HAI'II'IERS FOR WORUHO I'IETAL, NUI'IERICALLY CONTROLLED IEXCL. 
1457.10-00 TO 5457.30-00l 
NUI'IBER 
I'IACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAIIPER, I'IOUTOHS, I'IARTEAUX-PILONS ET IIARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
I'IETAUX, A COMIIAHDE NUMERIQUE, (NOH REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-00 l 
NOI1BRE 
001 FRANCE 199 166 29 
004 FR GERIIAHY, 290 276 11 
005 ITALY 10 90 4i 21 
5 
006 UTD. KIHGDOI1 166 2 Oll SPAIN 121 1 117 
030 SWEDEN 62 2 57 3 
036 SWITZERLAND 33 1 25 1 
048 YUGOSLAVIA 5 2 
060 POLAND 4 1 Ii 400 USA 41 25 
501 BRAZIL 4 3 
720 CHINA 1 
725 SOUTH KOREA 
' 
1000 W 0 R L D ll40 10 31 112 49 136 91 
1010 INTRA-EC 862 10 11 105 41 623 63 
1011 EXTRA-EC 271 20 7 1 213 35 
1020 CLASS 1 170 12 5 1 132 19 
1021 EFTA COUNTR. loa 7 4 93 4 
1030 CLASS 2 66 4 2 44 15 
1040 CLASS 3 u 
' 
37 1 
8462.10-90 FORGING DR DIE-STAI1PINO I'IACHINES -IHCLUOIHG PRESSES- AHD HAI'II'IERS FOR WORKIHO I'IETAL, HUI'IERICALLY CONTROLLED <EXCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED!, ( EXCL. 1457.10-00 TO 1457.30-00 l 
NUI'IBER 
909 
1990 Suppte8entary unit • Unttf suppllaentatre Export 
Dest tnet I an 
Calb. Hoaenclature~----------------------------------------~R~op~o~r~t~f~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~oy~s~d~6~c~lo~r~o~n~t------------~--------------------------_, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal U.K. 
1462.10-90 IIACHIHES -y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'!PER, IIOUTOHS, IIARTEAUX-PILOHS ET I'IARTIHETS, POUR LE TRAYAIL DES 
IIETAUX, IAUTRES QU' A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUEl, CHON REPR. SOUS t457 .10-00 A a457. 30-00 l 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03t AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOYIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
20t ALGERIA 
3at SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I'IEXICD 
4a4 YEHEZUELA 
50S BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
72l SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ua> 
1040 CLASS 3 
561 
106 
90 
961 
106 
1940 
35 
143 
400 
192 
76 
15 
229 
57 
54 
32 
12 
3 
497 
20 
23t 
15 
42 
36 
11 
154 
70 
429 
45 
16 
12 
15605 
4499 
11105 
1006 
569 
9963 
59 
136 
120 
35 
• 
130 
i 
313 
166 
146 
132 
130 
14 
7 
i 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
41 
17 
29 
j 
10 
3 
4 
12 
19 
23 
17 
1 
10 
2 
2 
4 
19 
2 
2aa 
123 
165 
99 
42 
47 
6 
19 
a7 
3 
a4 
14 
IS 
16 
1.-
Ji 
a103 
60 
1043 
2 
2 
to41 
40 
4 
36t 
5 
327 
2 
ui 
2 
14 
1 
5 
li 
6 
1 
5 
1907 
965 
942 
30 
22 
910 
10 
2 
1522 
1523 
1522 
1 
1 
1 
253 
34 
9 
354 
7i 
26 
102 
147 
5 
41 
4 
73 
30 
26 
30 
2 
1 
lU 
• 63 
5 
40 
29 
a 
5 
69 
32 
33 
11 
2 
1664 
1001 
663 
309 
153 
240 
u 
114 
a462.21 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, FOR WORKING I'IETAL HUI'IERICALL Y CONTROLLED 
IEXCL. 1457.10 TO a457.3Dl 
I'IACHIHES -Y.COMPRIS LES PRESSES· A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAYAIL DES IIETAUX, A CDIIIIAHDE 
HUI'IERIQUE, CHON REPR. SOUS 8457.10 A a457. 30 l 
u 
33 
16 
13 
3 
3 
2 
a462.2l-10 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING I'IACHIHES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS. 
NUI'IERICALL Y CONTROLLED IEXCL. 1457.11-00 TO a457. 30-00 l 
HUMBER 
I'IACHIHES -y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, A COI'IIIAHDE NUI'IERIQUE, CHON REPR. SOUS .S457.10-0D A 1457.30-00l 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
OOS DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03t AUSTRIA 
D5a GERI'IAN DEII.R 
20t ALGERIA 
3at SOUTH AFRICA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
toO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
h<D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
203 
135 
7" 
926 
74 
222 
43 
17 
11 
47 
33 
151 
61 
157 
93 
4 
462 
2 
151 
47 
5 
17 
11 
sa 
3tll 
2445 
1366 
141 
495 
599 
26 
133 
10 
235 
26 
27 
24 
1 
5 
3 
11 
21 
10 
35 
3 
445 
6i 
46 
2 
2 
10 
4 
121a 
543 
675 
l!ilt 
79 
515 
6 
45 
21 
59 
50 
29 
60 
4 
14 
40 
13 
29 
1 
zi 
1 
1i 
412 
261 
144 
llZ 
97 
4 
a 
12 
14 
10 
i 
2 
6 
i 
1 
5 
16 
4 
26 
1a 
141 
50 
91 
i9 
69 
a 
4 
1i 
2a 
5 
1i 
n 
41 
33 
~3 
6 
10 
96 
591 
5a3 
3 
93 
10 
9 
1 
17 
• 64 
23 
66 
23 
1i 
4; 
45 
1740 
1410 
330 
2;! 
114 
45 
4 
11 
11 
4 
1 
2 
9 
i 
40 
34 
6 
6 
5 
a462.21-90 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING METAL, IEXCL. FOR WORKING FLAT 
PRODUCTS>, NUIIERICALLY CONTROLLED IEXCL. a457.10-00 TO a457.3D-DDl 
HUMBER 
I'IACHINES -y COMPRIS LES PRESSES· A ROULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES f'IETAUX, IAUTRES QUE 
POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), COI'IIIAHDE NUIIERIQUE, !NON REPR. SOUS 1457.10-00 A 1457.30-0il 
NOIIIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
DOS DENIIARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03t AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
05a GERIIAH DEII.R 
400 USA 
414 VENEZUELA 
5Dt BRAZIL 
632 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
213 
125 
53 
213 
70 
400 
19 
79 
37 
54 
66 
61 
13 
56 
10 
44 
a 
4 
62 
25 
39 
2530 
1500 
1030 
419 
235 
515 
96 
14 
12 
2 
1 
14 
2 
50 
130 
49 
11 
20 
1a 
50 
11 
15 
6 
19 
a 
11 
2 
4 
4 
2 
11 
6 
2 
4 
123 
67 
56 
36 
23 
14 
6 
11 
2 
9 
4 
299 
617 
430 
117 
3 
u4 
4; 
3 
" 7 29 
1; 
4 
13 
17 
4 
1i 
1 
1 
441 
297 
151 
50 
34 
97 
4 
4 
21 
30 
24 
6 
' 
116 
22 
4 
51 
35 
13 
50 
• 29 
34 
41 
7 
52 
1 
9 
7 
10 
3 
9 
679 
319 
360 
191 
116 
92 
70 
a462.29 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES• FOR WORKING IIETAL IEXCL. NUIIERICAllY 
CONTROLLED> IEXCL. 1457.10 TO S457.30l 
~~~m~ H~ll~~~m~ ~~um:~sSO~SRgm~io C~HmhniER• DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, AUTRES QU'A 
47 
1 
1 
3 
2 
i 
20 
100 
57 
43 
3? 
29 
7 
4 
1i 
4 
3 
2 
a 
44 
23 
21 
19 
17 
2 
5462.29-10 ~~~~~~· N&gm~%LL~T~mmmt OM~~~Tm~~~:~~~~~gs1;~~~~~~~:~ PRESSES- FOR WORKING I'IETAL, FOR WDRKIHO FLAT PRODUCTS, 
HUMBER 
910 
4 
2 
2 
1i 
13 
13 
137 
6 
13 
2oa 
H 
i 
22 
20 
184 
u 
a 
1 
2 
6 
1 
ui 
Hi 
395 
a 
4 
a 
1662 
623 
1039 
416 
213 
622 
14 
I 
14 
12 
56 
12 
44 
34 
26 
10 
61 
45 
25 
a4 
40 
i 
3 
3 
5 
2 
5 
10 
i 
21 
21 
427 
273 
154 
53 
27 
66 
5 
1990 Export 
Destination 
Report fng country - Poys d6chront ~==~~cr:~~~;1 ~!~b~r---:E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k-~:-u~t-s-c~hl~a-n~d~--~H~o~l~l-as~~~u-p-a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-l-a-nd------It-a-l-f-•--N-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-4. 
a462.29-ID PIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, POUR LE 
~~~~:~L DES PRODUITS PLATS, IAUTRES QU'A COI'Il'IANDE NUPIERIQUEl, (NOH REPR. SOUS a457.10-DD A 1457.30-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
004 FR GERPIAHY 
DOS HAL Y 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
ODa DENI'!ARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
20a ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
456 DOI'IIHICAN R. 
4a4 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
652 NORTH YEllEN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASS 3 
a69 
650 
491 
2496 
192 
644 
122 
203 
134 
215 
634 
104 
4H 
221 69a 
639 
ua 
109 
27 
324 
60 
49 
102 
32 
43 
3a2 
62 
33 
4 
16 
12 
2D 
29 
26 
2a 
21 
7 
71 
25 
13 
203 
2D 
5036 
20 
68 
18411 
6650 
11761 
7956 
2019 
3271 
14 
534 
236 
ai 
195 
11 
15 
70 
29 
15 
3 
12a 
14 
7 
5 
2 
33 
16 
94 
19 
2i 
12 
4 
162 
l 
1333 
162 
471 
175 
61 
292 
lD 
4 
32 
21 
120 
2a5 
10 
11 
li 
16 
102 
41 
221 
5\ 
92 
9 
1 
i 
40 
i 
i 
1 
1177 
617 
490 
43a 
430 
49 
i 
217 
169 
241 
aD 
46 
4 
11 
20 
7 
63 
20 
125 
11 
291 
401 
55 
11 
7 
30 
42 
34 
29 
30 
15 
67 
1 
17 
4 
10 
a 
15 
25 
5 
13 
21 
3 
41 
7 
5 
11 
14 
2a 
4 
6 
2575 
935 
1640 
1161 
926 
357 
14 
122 
3 
3 
31 
2 
6 
132 
11 
156 
7 
2 
1 
11 
i 
5000 
7319 
373 
6946 
5012 
3 
1179 
l 
55 
11i 
11 
1434 
45 
146 
1 
33 
u6 
73 
10 
27 
a 
190 
153 
6i 
14 
2 
12 
23 
i 
34 
12 
2 
2990 
2037 
953 
513 
311 
412 
15 
21 
37 
37 
149 
33 
a 
133 
44 
i 
30 
lD 
55 
a 
5 
7 
90 
17 
53 
20 
5 
1 
a 
i 
1 
6 
150 
6 
12 
i 
a 
12 
2 
1 
2 
2 
26 
1 
7 
1 
29 
1012 
465 
617 
404 
127 
153 
5 
60 
1462.29-91 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING PIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKIHO PIETAL, HYDRAULIC, IEXCL. FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS), IEXCL. HUMERI CALLY CONTROLLED), IEXCL. 1457.10-00 TO 1457 .30-DDl 
HUI'IBER 
124 
226 
ISS 
7 
49 
7 
17 
a 
3 
a 
6 
' 12 
27 
19 
' 2 
i 
3 
17 
i 
2 
1 
3 
2 
1 
li 
114 
604 
210 
131 
79 
54 
10 
25 
MACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CINTRER, PLIER DRESSER, OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, HYDRAULIQUES, 
IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), IAUTRES QU'A COI'Il'IAHDE HUPIERIQUEl, (NOH REPR. SOUS 1457.10-DD A 
1457.30-DDl 
HOI'!BRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
ODI DENMARK 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
Jol SOUTH AFRICA 
400 USA 
414 VENEZUELA 
521 ARGENTIHA 
632 SAUDI ARAliA 
610 THAILAND 
7 06 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
217 
501 
442 
761 
397 
917 
202 
103 
117 
73 
276 
192 
326 
307 
39 
57 
34 
23 
16 
193 
15 
71 
2 
21 
149 
457 
322 
149 
9 
30 
112 
202 
74 
297 
241 
55 
41 
1 
ai 
1 
133 
1 
12 
15 
25 
297 
i 
5D 
39 
76 
31 
14 
1 
ID 
35 
ID 
25 
14 
li 
65 
91 
145 
32 
II 
123 
9 
9 
25 
62 
150 
106 
199 
30 
53 
a 
6 
1 
4 
17 
29 
1 
15 
II 
177 
6 
Ill 
7 
a 
21 
6 
12 
l 
2i 
uD 
2 
201 
56 
470 
1 
l 
15 
1 
3 
1 
40 
1 
1 
2 
5 
13 
5 
2 
1 
17 
1000 W 0 R L D 7991 1217 971 2053 211 1369 
1010 INTRA-EC 3173 1031 405 566 12 1006 
lOll EXTRA-EC 4117 241 573 1417 136 363 
1020 CLASS 1 1706 232 116 733 3 76 
m~ m~scguHTR. ~m 22: m m 4 13~ 2;~ 
1031 ACP (61) 106 • 7 7 5 44 
1040 CLASS 3 456 12 96 1 15 
1462.29-99 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING PIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING PIETAL, 
WORKING FLAT PRODUCTS), IEXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED>, IEXCL. 1457.10-01 TO 1457.30-DDl 
HUMBER 
ui 
11 
7 
49 
11 
4l 
3 
21 
16 
1 
2 
5 
21 
17 
a 
1 
11 
3 
.. ; 
•• 7 
12 
i 
lOS 601 
105. 161 
433 
321 
123 
100 
17 
12 
I EXCL. HYDRAULIC OR FOR 
MACHINES -Y COI'!PRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, ISAUF 
HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), IAUTRES QU'A COI'Il'IAHDE HUMERIQUEl, IHOH REPR. SOUS 
1457.10-00 A 1457 .30-0Dl 
HOI'!BRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DENPIAU 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1512 
Ill 
ll46 
1171 
524 
570 
619 
273 
191 
144 
517 
210 
103 
531 
1141 
166 
236 
114 
70 
101 
37 
15 
59 
4i 
61 
11 
32 
509 
6 
2 
30 
10 
31 
19 
23 
324 
i 
2 
a 
1 
19 
121 
130 
21 
a 
605 
354 
550 
25i 
190 
6 
193 
52 
41 
167 
93 
531 
132 
102 
777 
112 
27 
II 
20 
32 
41 
7; 
31 
6 
10 
409 
11 
l 
1 
27 
i 
17 
ui 
l 
190 
15 
42 
13 
7 
73 
5 
76 
3 
3 
1 
66 
57 
31 
3 
i 
411 
101 
47 
315 
96 
15 
36 
47 
5I 
232 
13 
63 
30 
236 
61 
61 
50 
56 
13 
5 
37 
24 
114 
66 
5 
a 
1 
ID 
3 
12 
4 
l 
11 
2 
315 
1 
l 
629 
221 
401 
63 
31 
22 
a 
316 
' 121 
10; 
' 31 3 
11 
6 
a 
' 15 
11 
10 
12 
9 
3 
25 
j 
21 
4 
29 
1 
i 
147 
101 
46 
41 
j 
4 
230 
1 
i 
4 
155 
2 
6 
2 
70 
11 
a 
161 
11 
3i 
31 
47 
52 
200 
4 
13 
54 
4 
i 
l 
236 
i 
12 
1069 
631 
431 
122 
75 
72 
26 
237 
10 
l 2 
13 
3 
Ii 
3 
a 
3 
35 
i 
l 
191 
600 
174 
426 
51 
42 
371 
14 
4 
129 
29 
466 
311 
149 
70 
26 
11 
3 
51 
3 
49 
217 
2 
i 
5 
1 
61 
911 
1990 Suppleaentary unit ;.... Unit' suppl6eentaire 
Dest tnat ton 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Pays d6clar ant 
Noaencleture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Jrehnd Italio Nederland 
a462. 29-99 
070 ALBANIA 14 
zi i 17 17 204 I'IOROCCO 86 29 
2Da ALGERIA so a 19 22 348 114 
212 TUNISIA 71 a 2 a 46 
220 EGYPT 40 2 5 1 7 3&a SOUTH AFRICA 301 97 202 
3a9 NAI'IUIA 233 112 ; s5 400 USA 627 
404 CANADA 147 21 17 2 26 412 I'IEXICO 46 9 4 15 
5Da BRAZIL 52 31 
3 
21 
616 IRAN 54 31 9 
664 INDIA 57 
1; 
4 2 6 
680 THAILAND 43 10 4 
700 INDONESIA 311 3 11 
701 I'IALAYSIA 2a3 
201 
11 
706 SINGAPORE 492 5 
720 CHINA 18 15 2 
12a SOUTH KOREA 86 61 16 
732 JAPAN 133 118 13 
736 TAIWAN 10 3 1 2 aDO AUSTRALIA 61 25 22 
1000 W 0 R L D 18279 a2a a26 6D&a 84 Ha 1281 13 3002 410 
1010 INTRA-EC 8262 772 416 2409 79 566 6Da 12 1435 303 
1011 EXTRA-EC 10017 56 410 3679 5 182 673 1 1567 107 
1020 CLASS 1 5264 13 382 2967 1 25 172 1 a48 69 
1021 EFTA CDUNTR. 3562 10 376 2336 22 73 411 53 
1030 CLASS 2 4392 43 za 586 153 497 5al 32 
1031 ACP 168) 242 18 61 a 42 12 11 
1040 CLASS 3 361 126 4 4 13a 6 
a462.31 SHEARING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN CDI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, 
NUI'IERICALLY CONTROLLED IEXCL. a457.10 TO 8457.30) 
I'IACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES I'IACHINES COI'IBINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, A COMMANDE NUMERIQUE, INDN REPR. SOUS a457.10 A a457.3Dl 
a462.31-10 SHEARING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINESl FOR WORKING I'IETAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, NUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCL. a457 .10-00 TO a457 .30-DDl 
NUI'IBER 
I'IACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, I AUT RES QUE LES I'IACHIHES COI'IBINEES A PDINCONNER ET A CISAILLERl, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, COMMANDE NUI'IERIQUE, !NON REPR. SDUS a457.1D-DD A a457.3D-DDl 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 72 18 14 
a6 
40 
002 BELO.-LUXBO. 93 
7 ; 6 003 NETHERLAHDS 55 9 30 
217 li 004 FR GERI'IAHY 402 15 as 
5 
73 
005 ITALY 20 5 3 6 
006 UTD. UNGDOI'I 50 5 42 
OOa DEHI'IARK 49 2 2 46 010 PORTUGAL 7 3 2 
011 SPAIN 10 3 6 
030 SWEDEN 59 21 2 27 
032 FINLAND 26 1 3 22 2 036 SWITZERLAND 67 9 17 37 
038 AUSTRIA 31 3 9 17 
056 SOVIET UNION 4 2 1 
272 IVORY COAST 1 1 
370 I'IADAOASCAR 1 2 1 400 USA 21 3 
700 INDDNESIA 2 2 
706 SINGAPORE 5 1 
720 CHINA 1 
728 SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN a 
736 TAIWAN 2 
1000 W 0 R L D 1086 57 155 102 19 451 266 30 
1010 INTRA-EC 759 47 97 47 3 292 257 15 
1011 EXTRA-EC 327 10 58 55 16 159 9 15 
1020 CLASS 1 254 a 55 39 133 6 9 
1021 EFTA COUNTR. 206 4 51 31 
!6 
lOa 2 9 
1030 CLASS 2 59 1 2 10 21 3 5 
1031 ACP 168) 3 1 2 
1040 CLASS 3 14 1 6 
a462.31-90 SHEARING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. CDI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHIHESl FOR WORKING I'IETAL, 
WORKING FLAT PRODUCTS), NUI'IERICALLY COHTRDLLED, IEXCL. 8457.10-DD TO a4S7.30-DDl IEXCL. FOR 
HUI'IBER 
I'IACHINES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES I'IACHINES CDI'IBINEES A POINCDNNER ET A CISAILLERl, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS>, A COI'IIIANOE NUI'IERIQUE, !NON REPR. SOUS 8457.11-00 A 
8C,!I/.lG 
·•l NOI'IBRE 
001 FRANCE 194 12 1 4 180 002 BELO.-LUXBG. 23 
15 
2 13 
0 04 FR GERI'IAHY 92 17 44 
005 ITALY 36 31 
13 006 UTD. UNGDOI'I 26 7 
011 SPAIN 62 12 40 
030 SWEDEN 23 13 3 
136 SWITZERLAND 40 3 26 
03a AUSTRIA 40 35 
400 USA 22 17 
1000 W D R L D 1184 42 36 16 310 282 443 
1011 INTRA-EC 464 36 4 a 4 85 300 
1011 EXTRA-EC 720 6 32 a 306 197 143 
1020 CLASS 1 18a 6 30 a 20 111 
1021 EFTA COUNTR. 125 5 23 7 16 69 
1030 CLASS 2 229 2 177 32 
SHEARING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN CDI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, IEXCL. 
NUI'IERICALL Y CONTROLLED) IEXCL. a457 .10 TO a457. 30) 
I'IACHINES -y CDI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES I'IACHINES CDI'IBINEES A PDINCONNER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, AUTRES QU• A CDI'II'IANDE NUI'IERIQUE, I NON REPR. SOUS a457 .11 A a457. 30) 
8462.39-10 SHEARING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINESl FOR WORKING I'IETAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, I EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED), IEXCL. 8457.10-00 TO a457. 30-DDl 
NUI'IIER 
I'IACHINES -y CDMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES I'IACHINES CDIIBINEES A PDINCONHER ET A CISAILLERl, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS, IAUTRES QU'A COI'II'IANDE NUI'IERIQUEl, INDN REPR. SDUS 8457.11-DD A 
a457. 30-DD l 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 795 77 10 551 56 34i 25 002 IELG.-LUXIO. 523 
1; 
1 144 1 3 003 NETHERLANDS 276 38 201 4 1 1 004 FR GERI'IANY 239 66 58 
18D6 
a 34 4 005 ITALY 1837 15 6 i a 006 UTD. UNGDDI'I 91 17 25 27 4 
007 IRELAND 27 • 3 4 001 DENI'IARl 12 2 i 72 1 i 009 GREECE 429 9 415 011 SPAIN 222 
3 
1 
2 
1 
11 
a 
3 
1 
1 
18 
si 
124 
17 
10 34 2 
zi 030 SWEDEN 180 41 93 2 6 032 FIN.LAND 109 6 • 67 9 17 2 036 SWITZERLAND 426 17 19 371 24 6 03a AUSTRIA 243 5 216 4 048 YUGOSLAVIA 16 14 
si 052 TURlEY 44 • 
912 
Export 
Portugal U.K. 
14 
3 
27 
233 
6 375 
15 75 
I 
10 
45 
9 
294 
270 
27a 
; 
2 
6 
12 
465 4534 
410 1252 
55 32a2 
29 757 
a 273 
26 2442 
19 71 
a3 
6 
1 
5 
4 
1 
1 
li 
37 
13 
24 
11 
4 
13 
75 
13 
12 
31 
2 
10 
1 
3 
52 
1990 Export 
Destination 
Reporting countr~ - Po~s dicloront ~:=~~cr:;~~: 1 :!~b~t---:E~U:R-~1~2~~~.~~~g-.--7Lu-.-.--~Da-n-.-.-r7k~D:o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o71~1a~s~~=Es~p~o~g~n~a--~~F~ra~n~c~o~~~~r~o~l-an-d~--~~t-a~l~l-o~N~o-d~o-r~lo-n-d~-,~.-,-t-u-g-al-------U-.-K-1. 
8462.39-10 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
4DD USA 
612 IRAQ 
680 THAILAND 
721 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26 
20 
395 
ID 
2261 
45 
14295 
4723 
9572 
1811 
1031 
7662 
99 
74 
30 
3 
460 
214 
246 
130 
47 
ll4 
2 
262 
159 
103 
96 
94 
6 
1 
24 
20 
293 
9 
2230 
3 
ll494 
3431 
aD 56 
1364 
789 
6623 
69 
ll9 
12 
37 
25 
12 
1404 
519 
a as 
54 
41 
121 
3 
122 
39 
83 
65 
31 
2 
16 
1462.39-91 SHEARING PIACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES-, IEXCL. CDPIBIHED PUNCHING AND SHEARING PIACHIHESI FOR WORKING IIETAL, HYDRAULIC, 
IEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, <EXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 1457.10-DO TO 8457.30-DDI 
HUMBER 
117 
70 
47 
sa 
21 
5 
4 
MACHINES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHIHES CDPIBIHEES A POIHCDHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, HYDRAULIQUES, <AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), <AUTRES QU'A CDI'IIIAHDE HUMERIQUEI, 
IHDH REPR. SDUS 8457.10-DD A 1457.30-DDI 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
DD7 IRELAND 
ODS DENMARK 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
616 IRAH 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
IDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
633 
554 
212 
985 
63 
306 
245 
268 
106 
70 
147 
176 
3D 
10 
102 
47 
397 
6 
34 
54 
77 
33 
5121 
3396 
1724 
1068 
441 
505 
151 
36 
61 
56 
4 
1 
1 
3 
i 
ll4 
1 
135 
lU 
17 
16 
16 
1 
120 
62 
86 
32 
57 
3 
37 
56 
33 
94 
75 
5 
a 
ll 
4 
99 
5 
; 
54 
7 
1071 
455 
616 
393 
225 
166 
57 
21 
50 
482 
ai 
152 
Ul 
5 
3 
2 
2 
ui 
1 
a 
38 
2i 
1483 
984 
499 
335 
22 
164 
9l 
12 
57 
22 
56 
27 
15 
5 
335 
268 
67 
27 
20 
40 
17 
17 
20 
297 
6l 
17 
16 
li 
60 
13 
9i 
1 
7 
2l 
633 
414 
219 
lDl 
74 
27 
91 
8462.39-99 SHEARING MACHINES -IHCLUDIHG PRESSES-, IEXCL. COMBINED PUNCHING AHD SHEARING MACHINES! FOR WORKING METAL, IEXCL. 
HYDRAULIC DR FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, IEXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED!, <EXCL. 1457.10-DD TO 8457.30-0DI 
HUI'IBER 
6 
a 
24 
2 
u 
li 
2 
31 
1 
2 
129 
!a 
71 
51 
52 
11 
3 
IIACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, <AUTRES QUE LES IIACHIHES CDIIBIHEES A PDIHCDHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES METAUX, ISAUF HYORAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), IAUTRES QU'A COI'IIIAHDE 
HUIIERIQUEI, <NOH REPR. SDUS 1457.10-0D A 1457.30-DDl 
HOMBRE 
ODl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
130 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
136 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
660 lHAlLAHu 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
aDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
715 
316 
471 
14434 
10432 
344 
452 
67 
775 
374 
646 
177 
1079 
217 
12 
6Dl 
17 
344 
63 
45 
14 
4u2 
359 
9 
35 
36 
34073 
28598 
5475 
2772 
2249 
2630 
105 
73 
153 
lSi 
632 
13 
115 
90 
13 
4 
55 
11 
28 
616 
77 
515 
76 
24 
2 
2 
zsi 
ll 
2 
3041 
1265 
1783 
155 
752 
927 
6 
1 
31 
12 
26 
258 
10 
10 
7 
11 
47 
15 
Ia 
19 
2z 
1 
533 
365 
161 
121 
106 
40 
9 
1462.41 PUHCHIHG OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, 
CONTROLLED IEXCL. 1457.10 TO 1457.301 
233 
172 
265 
22; 
14 
327 
22 
159 
16 
546 
a a 
250 
172 
5 
10 
30 
6 
11 
370 
74 
1 
,; 
17 
1 
1333i 
146 
5 
2; 
17 
23 
10031 
146 
13 
12 
511 
32 
16 
29 
54 
zz 
255 
44 
9 
106 
28 
16 
5 
au 
191 
20 
13 
129 
16 
7 
20 
17 
81 
4 
30 
11 
a 
3 
3 
19 
9 
3623 13849 11019 24 1360 
1440 13526 10814 23 742 
2183 323 205 1 618 
1169 71 131 1 296 
1077 5 103 183 
985 250 u 289 
33 1 14 25 
29 2 6 33 
INCLUDING COIIBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES NUMERICALLY 
170 
135 
35 
20 
5 
13 
a 
2 
MACHINES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A POIHCONNER OU A GRUGER, Y CDIIPRIS LES IIACHINES COMBIHEES A POIHCDHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, A COI'IIIAHDE HUMERIQUE, IHOH REPR. SOUS 8457.10 A 1457.301 
1462.41-10 PUNCHING OR NOTCHING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COIIBIHED PUNCHING AHD SHEARING IIACHIHES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, HUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1457.10-00 TO 8457.30-0DI 
HUMBER 
IIACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A POIHCONHER DU A GRUGER, Y CDMPRIS LES MACHINES COIIBIHEES A PDIHCDNHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS, A CDI'IIIAHDE HUIIERIQUE, IHDH REPR. SDUS 1457.10-01 A 
1457. 30-0DI 
HOIIBRE 
ODl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAHD 
008 DEHI'!ARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHADA 
203 
73 
57 
275 
111 
71 
4 
29 
17 
as 
32 
56 
71 
37 
2 
19 
4 
7 
2 
4 
115 
40 
20 
li 
4 
3 
3 
lU 
15 
40 
6; 
34 
2 
12 
3 
27 
32 
11 
35 
36 
1 
7 
4 
7 
1 
3 
36 
10 
1 
131 
43 
31 
10 
i 
i 
1 
2 
51 
39 
124 
a 
26 
26 
6 
4 
2 
2 
2 
i 
39 
lll 
199 
ll2 
39 
9 
69 
4 
413 
391 
51 
6 
1 
90 
33 
5 
7 
20 
2 
9 
20 
1231 
lDDO 
231 
137 
31 
94 
3 
1 
3 
44 
14 
1 
53 
5 
2 
9 
2 
23 
5 
437 
211 
156 
99 
16 
57 
9 
• 5 
6 
2 
2 
913 
1990 Suppleilentarv untt -:- Unt t6 suppl 6aenta ira Export 
DestInatIon 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~p~o=r~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~i~c~lo=r~o~n~t~--~--~~~-:~~~~~~~~~----~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelo .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
a462.41-lD 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASS 5 
5 
4 
2 
lD 
18 
75 
1559 
950 
589 
Ha 
206 
107 
53 
34 
118 
49 
69 
41 
2i 
20 
2 
5 
4 
2 
l 
2 
ll 
529 
520 
209 
168 
116 
22 
l; 
J- 257 256 
21 
13 
9 
7 
1 
l 
12 
64 
545 
293 
252 
na 
77 
24 
12 
10 
19 
14 
5 
3 
3 
l 
a462.41-9D PUNCHING OR NOTCHING PIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING ·coMBINED PUNCHING AHD SHEARING I'IACHINES FOR WORKING IIETAL, 
<EXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS), NUMERICALLY CONTROLLED, <EXCL. a457 .10-DD TO 8457 .3D-DOl 
HUI'IBER 
IIACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POIHCDHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES PIACHIHES COI'IBIHEES A POINCDHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, (AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), A COI'II'IAHDE HUI'IERIQUE, <NOH REPR. SOUS 
a457.1D-DD A 8457.30-DDl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
DDI DEHI'IARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2a 
401 
238 
184 
294 
15 
39 
75 
9 
48 
1593 
1296 
297 
220 
151 
72 
5 
1 
llO 
2D 
I 
212 
139 
73 
72 
70 
5 
j 
3 
5 
2 
21 
14 
7 
5 
2 
3 
2 
30 
21 
9 
356 
95 
161 
255 
ll 
19 
21 
5 
34 
1016 
916 
100 
67 
31 
52 
12 
2 
22 
37 
32 
li 
139 
101 
31 
19 
2 
lD 
a 
a 
a462.49 PUNCHING OR HDTCHIHG PIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING CDIIBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINES, <EXCL. HUI'IERICALLY 
COHTRDLLEDl < EXCL. a457 .10 TO a457. 30 l 
I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A PGIHCOHHER GU A GRUGER, Y CDMPRIS LES IIACHIHES CDI'IIINEES A PDIHCDHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, AUTRES QU'A CDI'II'!AHDE HUI'IERIQUE, (HOH REPR. SDUS a457.10 A a457.30l 
8462.49-10 PUNCHING DR NOTCHING IIACHIHES -IHCLUDIHD PRESSES-, INCLUDING CDI'IIIHED PUNCHING AHD SHEARING PIACHIHES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, <EXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED!, <EXCL. a457.10-0D TO 8457.30-00l 
HUI'IIER 
I'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A PDIHCGHHER DU A GRUGER, Y CDI'IPRIS LES IIACHIHES COMIINEES A PDIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS, UUTRES QU'A CDI'Io,AHDE HUMERIQUEl, IHDH REPR. SDUS 
a457.1D-DD A 8457.30-DDl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036. SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
064 HUNGARY 
400 USA 
414 VENEZUELA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
550 
136 
152 
247 
62 
9D 
77 
122 
39 
220 
122 
9 
24 
lD 
9D 
5 
2559 
1459 
llDD 
762 
537 
259 
79 
i 
12 
9D 
23 
67 
67 
l 
101 
45 
56 
51 
45 
2 
5 
176 
79 
12a 
36 
71 
46 
67 
29 
169 
106 
9 
7 
10 
2a 
2 
llaa 
565 
623 
469 
395 
106 
48 
48 
44 
4 
7 
5 
10 
13 
5 
6 
2 
2 
36 
150 
59 
9l 
44 
41 
46 
l 
i 
lD 
2 
a 
a 
29 
12 
l7 
6 
l 
7 
4 
13 
55 
sz 
6 
5 
11 
9 
2 
9 
5 
223 
121 
102 
65 
23 
23 
14 
a462.49-9D PUNCHING DR NOTCHING I'IACHIHES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AHD SHEARING I'IACHIHES FOR WORKING I'IETAL, 
<EXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS), <EXCL. HUI'IERICALLY CDHTRDLLEDl, <EXCL. a457.1D-OO TO 8457.50-00l 
HUMBER 
I'IACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES I'IACHIHES COMIIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, <AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), <AUTRES QU'A COMIIAHDE HUMERIQUEl, (NOH 
REPR. SOUS a457.10-00 A 1457.30-DDl 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
DOl DEHI'IARK 
D lD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
201 ALGERIA 
546 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
soa BRAZIL 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <Ul 
1040 CLASS 5 
1709 
412 
421 
lll5 
171 
511 
41 
3aa 
255 
755 
720 
482 
225 
ll 
136 
22 
203 
65 
483 
43 
9 
1a 
al3l 
4965 
3866 
2aas 
2251 
770 
105 
2ll 
41 
li 
ll 
i 
2 
6i 
l 
171 
a2 
89 
2 
a4 
68 
5 
a 
7 
14 
ao 
50 
50 
42 
59 
5 
i 
513 
127 
564 
74 
·55 
20 
46 
51 
79 
9 
302 
150 
2 
lDl 
7 
5 
162 
15 
2127 
1167 
960 
755 
552 
77 
7 
121 
1089 
45 
26 
a09 
31 
220 
317 
164 
627 
691 
24 
15 
16i 
a 
l 
4426 
2699 
1727 
1590 
1403 
132 
1 
5 
1462. 9l HYDRAULIC PRESSES FOR WORKING I'IETAL OR IIETAL CARBIDES <EXCL. 8462.10 TO a462.49l 
16; 
2i 
23 
6 
l 
l 
35 
2 
104 
2 
15 
516 
528 
18a 
ll2 
106 
73 
5 
3 
145 
27 
2 
47 
15 
i 
5 
2 
12 
39 
43 
6 
52 
4 
113 
l; 
l 
1 
15 
740 
255 
417 
153 
lDl 
291 
14 
45 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX OU DES CARIURES I'IETALLIQUES, <NOH REPR. SDUS a462.10 A 8462.49) 
a462.9l-10 HYDRAULIC PRESSES FOR I'IOULDIHG I'IETALLIC POWDERS IY SIHTERIHO OR PRESSES FOR CDI'IPRESSIHG SCRAP I'IETAL INTO BALES 
HUI'IIER 
DOl FRANCE 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE I'IDULAGE DES PDUDRES I'IETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES HYDRAULIQUES A PAQUETER LES 
FERRAILLES 
HDI'IIRE 
003 NETHERLANDS 
52 
45 
l7 
.a 
4 
5 2i 
914 
14 
57 
60 
5 
7 
163 
124 
59 
55 
29 
5 
l 
l 
lD 
10 
17 
l6 
l 
50 
29 
21 
5 
l 
15 
a 
36 
5 
I 
2i 
161 
89 
72 
56 
43 
16 
547 
l7 
' 106
5 
12 
4 
5 
4 
13 
719 
sa a 
131 
52 
31 
70 
9 
21 
' 5
140 
36 
17 
21 
144 
lB 
l 
514 
259 
525 
19a 
21 
102 
a 
25 
1990 Suppleaentary unft - Un.tt6 suppJ6aentafrt Export 
Destination 
Coab. Hoaenclaturt 
Reporting country - Pays d'clarant 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark, Deutschland Holies Espagna France Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
a~62.91-10 
004 FR GER~AHY ua 
1; 
5 165 
005 ITALY 20 1 
006 UTD. KIHGDOII 40 9 14 
011 SPAIH 32 5 5 z2 
030 SWEDEH 10 7 2 
036 SWITZERLAND 23 
zoo 
9 6 
031 AUSTRIA zoa 5 2 
060 POLAND a a 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
318 SOUTH AFRICA 4 4 
400 USA 12 5 i 
728 SOUTH KOREA 5 2 2 
7l6 TAIWAH 1 1 
1000 W 0 R L D 848 217 144 27 119 251 25 60 
1010 IHTRA-EC 421 15 75 18 56 213 17 27 
1011 EXTRA-EC 427 202 69 9 63 38 a 33 
1020 CLASS 1 271 zoo l7 2 9 13 2 6 
1021 EFTA COUHTR. 24l 200 21 a 11 1 1 
1Dl0 CLASS 2 134 2 12 54 25 5 26 
10H CLASS l 22 20 1 1 
8~62.91-50 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING IIETALS OR IIETAL CARBIDES, CEXCL. 8462.10-10 TO 8462.91-101, HUIIERICALL Y CONTROLLED 
HUMBER 
PRESSES HYDRAULIQUES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES ~ETALLIQUES, CHON ·REPR. SUUS 8462.10-10 A 8462.91-101, 
A COMPIAHDE HUMERIQUE 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 15l 22 38 
" 002 BELG.-LUXBG. 18 i 
5 11 
DOl HETHERLAHDS 15 6 a 
004 FR GERIIAHY 63 9 ; 42 005 ITALY 12 1 
2 1; 006 UTD. UHGDOII 49 13 10 
007 IRELAND 1 1 
2 009 GREECE 2 
10 011 SPAIN 47 lZ 
OlD SWEDEH 7 l 
i DlZ FIHLAHD 10 2 
Dl6 SWITZERLAND 16 14 1 
Oll AUSTRIA 17 14 
1i 056 SOVIET UHIOH 12 1 
060 POLAHD 4 2 
i 20~ I'IOROCCO 11 1 
400 USA 59 1 58 
612 IRAQ 2 2 
624 ISRAEL 1 
21 728 SOUTH KOREA 3l 
732 JAPAN 66 63 
1000 W 0 R L D 682 25 6 135 47 60 l87 5 11 
1010 IHTRA-EC 367 25 2 64 ll 18 204 3 7 
1011 EXTRA-EC 315 4 71 9 42 183 2 4 
1020 CLASS 1 199 4 51 1 l 135 2 3 
1021 EFTA COUHTR. 53 4 34 1 3 9 2 
1030 CLASS Z 97 16 7 36 l7 
1040 CLASS 3 19 4 1 3 11 
8462.91-91 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING IIETAL S OR ~ETAL CARBIDES, FOR ~AKIHG RIVETS, BOLTS AHD SCREWS, CEXCL. HUMERICALL Y 
COHTROLLEDI 
HUMBER 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES ~ETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, BOULOHS ET 
VIS, CAUTRES QU 'A COI'IIIAHDE HUIIERIQUEI 
HOMBRE 
056 SOVIET UNION 3 3 
2 400 USA 10 a 
1000 W 0 R L D 1202 161 798 191 33 5 10 
1010 IHTRA-EC 671 156 414 82 7 5 3 
1011 EXTRA-EC 531 5 3H 109 26 7 
1020 CLASS 1 l40 zn 67 18 1 
1021 EFTA COUHTR. 287 245 41 1 
lOlO CLASS 2 186 llO l7 6 
1040 CLASS l 5 5 
8462.91-99 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING IIETALS OR I'IETAL CARBIDES, CEXCL. 8462.10-10 TO 8462.91-911, CEXCL. HU~ERICALLY 
COHTROLLEDI 
HU~BER 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES IIETALLIQUES, CHON REPR. SUUS 1462.10-10 A 8462.91-911, 
CAUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUIIERIQUEI 
HOIIBRE 
ODl FRANCE 811 64 3 356 27 
i 
351 1 5 4 
ODZ BELG.-LUXBG. 221 
56 
5 92 3 83 28 
7 
2 
0 03 NETHERLANDS zaz 3 180 a l 19 20 
6 
004 FR GERIIAHY 752 83 407 
164 
12 13 170 13 34 
005 ITALY 218 1 
l; ll 
10 
34i 186 
2 22 19 
006 UTD. KIHGDOII 970 2 211 7 15 83 
z7 007 IRELAND 37 
20 
9 
10 
1 
001 DEHIIARK 72 41 
009 GREECE 78 
2 
15 
2 
63 
i 010 PORTUGAL 31 
6i 
13 11 
011 SPAIH 211 1 32 14 53 25 25 
028 NORWAY 58 1 35 15 
34 
6 1 
OlD SWEDEH zzo 1 66 47 49 13 
Ol2 FIHLAHD 45 3 7 10 
3i 
21 
2 
2 
Ol6 SWITZERLAND 589 48 415 85 5 
031 AUSTRIA 209 12 138 1 52 
048 YUGOSLAVIA 42 28 14 
052 TURKEY 213 14 190 2 056 SOVIET UHIOH 44 20 16 
060 POLAHD 55 15 l5 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 ; 2 064 HUNGARY 22 
52 
11 
10 208 ALGERIA ll 9 
lO 
12 
220 EGYPT 68 16 4 11 
3l4 ETHIOPIA a 2 2 
318 SOUTH AFRICA 52 
17 
l5 13 
16 z2 400 USA 312 203 48 
404 CAHADA 46 1 a 
20 
l5 2 
480 COLOMBIA ll 15 1 
616 IRAH 13 
12 
5 a ; 680 THAILAND 51 28 6 
701 PIALAYSIA 13 6 3 4 
706 SINGAPORE 119 43 66 9 
720 CHIHA 52 5 46 1 
732 JAPAH 744 7l0 6 1 
7l6 TAIWAH 29 22 li 4i 
7 
800 AUSTRALIA 113 35 20 
1000 W 0 R L D 7687 314 851 3154 241 147 350 2045 81 209 295 
1010 IHTRA-EC l683 287 456 1183 64 58 348 946 67 156 118 
1011 EXTRA-EC 4004 27 395 1971 177 
" 
2 1099 14 n 177 
1020 CLASS 1 2647 9 187 1610 51 37 2 567 5 44 65 
1021 EFTA COUHTR. 1121 6 168 625 37 35 2 213 3 21 11 
1Dl0 CLASS 2 1165 12 207 222 125 50 426 a 7 108 
1031 ACP C681 80 3 6 
' 
7 10 15 2 6 22 
1040 CLASS 3 192 6 1 69 1 2 106 1 2 4 
8462." PRESSES CEXCL. HYDRAULIC I FOR WORKING PIETAL OR IIETAL CARBIDES cexci.. 862.10 TO 8462.491 
915 
1990 Suppla~antar!ll unit .. Unit6 suppl6aantatra Export 
Dtst I nat ion 
Coab. Hoaanclature~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-_:P~ay~s~d~6~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclatur-a coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Haduland Portugal U.K. 
8462.99 PRESSES AUTRES QU'HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES IIETALLIQUES, !NON REPR. SOUS 8462.10 A 
8462.491 
8462.99-10 PRESSES IEXCL. HYDRAULIC) FOR IIOULDING IIETALLIC POWDERS 1Y SINTERING OR PRESSES IEXCL. HYDRAULIC) FOR CDIIPRESSING SCRAP 
IIETAL INTO BALES 
NUIIBER 
PRESSES IAUTRES QU'HYDRAULIQUESI POUR LE IIOULAGE DES POUDRES IIETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES IAUTRES QU'HYDRAULIQUESI, A PAQUETER LES FERRULLES 
NOII!RE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGODII 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46 
30 ; 11 
797 6 
3 3 
11 8 
4 4 
11 3 
139 16 
2 2 
25 5 
2037 104 
1509 54 
528 50 
207 33 
24 15 
280 4 
41 13 
2 
786 
1648 
1359 
289 
37 
252 
15 
9 
34 
27 
7 
3 
l 
4 
26 
5 
i 
118 
20 
220 
45 
175 
128 
7 
19 
28 
20 
16 
4 
4 
1 
8462.99-50 PRESSES I EXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING IIETALS OR liE TAL CARBIDES, IEXCL. 8462.10-10 TO 8462.99-10), NUI'!ERICALL Y 
CONTROLLED 
NUIIBER 
PRESSES IAUTRES QU'HYDRAULIQUESI, POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX OU DES CARBURES 11ETALLIQUES, !NON REPR. SOUS 8462.10-10 A 
8462.99-10), A COM!'IANDE NUI'IERIQUE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
NOIIBRE 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
30 
l 
4 
5 
3 
3 
297 
199 
98 
34 
6 
20 
2 
28 
2 
3 
2 
10 27 26 229 
3 1 9 182 
7 26 17 47 
4 l 28 
2 l 2 
3 17 
8462.99-91 PRESSES IEXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING 11ETALS OR 11ETAL CARBIDES, FOR 11AKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, IEXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED I 
NUIIBER 
PRESSES IAUTRES QU'HYDRAULIQUESI, POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX DU DES CARBURES IIETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, 
BDULONS ET VIS, IAUTRES QU'A COI'II'!ANDE NU11ERIQUEI 
NOIIBRE 
001 FRANCE 63 
003 NETHERLANDS 15 
004 FR GERMANY 148 
005 ITALY 20 
006 UTD. KINGDOM 17 
011 SPUN 39 
030 SWEDEN 9 
036 SWITZERLAND 11 
048 YUGOSLAVIA 33 
056 SOVIET UNION 23 
060 POLAND 36 
062 CZECHOSLOVAK 2 
064 HUNGARY 8 
388 SOUTH AFRICA 80 
400 USA 150 
404 CANADA 10 
508 BRAZIL 8 
512 CHILE 8 
732 JAPAN 34 
736 TAIWAN 1 
1000 W 0 R L D 1640 
1010 INTRA-EC 321 
1011 EXTRA -EC 1319 
1020 CLASS 1 348 
1021 EFTA CDUNTR. 27 
1050 CLASS 2 , iGD 
1031 ACP 1681 8 
1040 CLASS 3 71 
14 2 3 
12 
17 i 7 
9 3 
8 l 
4 5 
5 
9 
3 
19 10 
l l 
45 
8 
14 
10 1 
10 2 
8 
2 
143 140 
39 50 
104 90 
78 37 
12 9 
1 29 
2s 
2 
24 
39 
3; 
54 
3 
2 
1 
64 
60 
4 
1 
~ 
42 
1 
79 
7 
26 
i 
24 
15 
7 
21 
130 
27 
438 
158 
280 
215 
1 
43 
z2 
8462. 99-99 PRESSES I EXCL. HYDRAULIC), FOR WORKING IIETALS DR IIETAL CARBIDES, IEXCL. 8462.1D-lD TO 8462.99-91), IEXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED I 
NUIIBER 
PRESSES IAUTRES QU'HYORAULIQUESI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX DUDES CARBURES IIETALLIQUES, !NON REPR. SDUS 1462.10-lD A 
8462.99-91), IAUTRES QU'A CDMl'IANDE NUIIERIQUEI 
NOI!IRE 
DOl FRANCE 3D24 416 4 1053 338 
ni 754 43 002 BELG.-LUXBG. 774 
174 
1 124 1 i 146 62 DD3 NETHERLANDS 647 2 233 62 6D 43 
12; DD4 FR DERIIANY 172D 717 30 
ui 99 61 8 449 DD5 ITALY 442 20 1 4 115 1 
lSD 
2 OD6 UTD. KINGDDPI 1393 16 17 148 31 139 264 225 
D07 IRELAND 712 42 2 4 4 3 D08 DENPIARK 166 t2 112 18 11 OD9 GREECE 132 i 52 1 2230 63 1 OlD PORTUGAL 2666 1 55 17 58 1 011 SPAIN 790 27 48 101 42 498 23 028 NORWAY 139 16 25 72 2 10 22 3 030 SWEDEN 297 15 62 66 38 15 032 FINLAND 101 2 9 5 41 3 36 036 SWITZERLAND 1541 65 1 929 34 37D 038 AUSTRIA 459 11 2 365 11 47 048 YUGOSLAVIA 181 27 
10 
31 2 21 ID2 D52 TURKEY 133 6 21 28 58 D56 SOVIET UNION 326 2 5 36 281 zi D60 POLAND 85 2 34 18 D62 CZECHOSLOVAK 25 18 3 D64 HUNGARY 77 60 11 D68 BULGARIA 15 3 
14 64 
12 2D4 PIDROCCD 124 5 32 208 ALGERIA 210 1 6 55 147 212 TUNISIA 4D5 15 236 92 62 216 LIBYA 54 
zi 53 388 SOUTH AFRICA 150 
ui IS 128 4DD USA 1677 170 102 4D4 CANADA 74 1 16 
22i 
11 412 MEXICO 301 39 18 480 COLOMBIA 26 10 9 7 484 VENEZUELA 161 12 26 123 508 BRAZIL 39 13 25 528 ARGENTINA 29 1 28 mm~ 6 2 3 39 17 22 624 ISRAEL 96 18 35 632 SAUDI ARABIA 104 3 10D 664 INDIA 76 12 13 
916 
813 
11 
8D2 
17 
4 
78~ 
6 
413 
107 
i 72 226 
6 59 
403 
65; 
22 
2 
3D3 
42 
1 
89 
4 
137 
13 
1 
8 
7 
1 
1250 
46 
5 
3i 
1 
44 
1990 Suppleaentar~ unit - Unit6 supp16aantaire Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report tng countrl' - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagno France !roland Ita! to Hodorland Portugal U.K. 
a462. 99-99 
680 THAILAND 136 22 39 10 21 42 
700 IHDOHESIA 442 9 4 42a 
701 IIALAYSIA 30 19 2 i 
706 SINGAPORE 19a sa 14 124 
720 CHIMA 123 57 59 6 
72a SOUTH KOREA sa 37 10 3 
732 JAPAN 179 141 21 ll 
736 TAIWAN 34 14 
22 
20 
aoo AUSTRALIA 90 36 24 
lOOOWORLD 24110 1705 251 4649 40 1366 3467 419 4502 1026 435 6250 
1010 INTRA-EC 12466 l3a3 104 2154 
40 
555 2984 277 2183 500 421 1905 
lOll EXTRA-EC 1163a 322 147 2495 au 483 142 2313 526 14 4345 
1020 CLASS 1 5047 270 127 1876 9 76 121 2 967 za 1571 
1021 EFTA COUNTR. 2542 109 99 1437 9 43 58 l 513 23 
14 
250 
1030 CLASS 2 sass 48 15 403 7 731 356 140 947 461 2759 
1031 ACP 1681 493 22 3 47 
z4 
2 40 140 50 
30 
12 177 
1040 CLASS 3 703 4 5 216 4 6 399 15 
8463.10 DRAW-BENCHES FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS FOR lARS, TUBES, PROFILES, WIRE OR THE LIKE 
BAHCS POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, 
FILS OU SIIIILAIRES 
B463.l0-10 DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS FOR WIRE 
HUMBER 
IAHCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, A ETIRER LES FILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 372 2 34 
13i 
331 5 
002 BELG.-LUXBG. 237 34 50 20 
003 NETHERLANDS 39 
Ii 
a 
i 
IS 14 2 
004 FR GERIIAHY 69 ll 20 15 
005 ITALY 65 51 2 3 
96 
9 
006 UTD. KIHGDOII 124 21 6 
007 IRELAND 27 
l; 
18 
009 GREECE 33 14 
OlD PORTUGAL 32 
s4 
2 za 
011 SPAIN l2a 18 52 
030 SWEDEN 16 4 2 4 
032 FIHLAHD 23 15 6 
036 SWITZERLAND 37 30 5 
03a AUSTRIA 12 10 l 
04a YUGOSLAVIA 17 
u5 3 14 052 TURKEY 190 49 3 
056 SOVIET UHIOH 433 425 a 
060 POLAND a a 
062 CZECHOSLOVAK ll 10 
on HUNGARY 5 3 
06a BULGARIA l l 
204 IIDROCCO 3 2 
220 EGYPT 1 l 
38a SOUTH AFRICA 6 
374 
6 
24 146 400 USA 578 31 
10 404 CANADA 7l 4 52 
412 IIEXICO 93 
4i 
4 as 
484 VENEZUELA 45 l l 
500 ECUADOR 57 56 l 
616 IRAH 7 7 
6 632 SAUDI ARABIA 19 12 
610 THAILAND 65 10 54 
701 IIALAYSIA 10 9 1 14 706 SINGAPORE 18 2 2 
708 PHILIPPINES 3 3 
u6 720 CHIMA 173 37 
72a SOUTH KOREA 21 15 5 
732 JAPAN 17 13 4 
736 TAIWAN 12 ll l 
800 AUSTRALIA 5 3 
1000 W 0 R L D 3486 710 949 49 187 1480 l04 
1010 INTRA-EC ll35 74 195 10 165 624 62 
lOll EXTRA-EC 2351 636 754 39 22 856 42 
1020 CLASS 1 974 504 167 25 17 236 23 
l 021 EFT A COUHTR. 89 4 sa 1 
i 
16 9 
1030 CLASS 2 746 132 103 14 475 19 
1040 CLASS 3 631 484 2 145 
a463.10-90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS FOR lARS, TUBES, PROFILES, OR THE LIKE, IEXCL. WIRE I 
HUIIBER 
IAHCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES IARRES, TUBES, PROFILES 
OU SIIIILAIRES, ISAUF FILSl 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 141 13 a 14 
2i 
as 18 
002 BELG.-LUXBG. 118 5 90 l 
003 NETHERLANDS 17 a 
10 2894 
6 2 
004 FR GERIIANY 3433 
20 
521 4 
005 ITALY 72 50 
2i 
l 
OlD PORTUGAL 40 
6 40 
12 
011 SPAIN 201 
2 
150 3 
030 SWEDEN 61 4 
i 
57 2 
036 SWITZERLAND 186 18 155 1 
038 AUSTRIA 94 13 79 22 052 TURKEY 35 4 9 
056 SOVIET UNION 14 14 
060 POLAND 6 Ii i 1 208 ALGERIA as 
" 388 SOUTH AFRICA 37a 10a 269 12 400 USA 165 146 
484 VENEZUELA 70 
" 52a ARGENTINA a 
2 
a 
i 664 INDIA ll 6 
680 THAILAND 170 3 166 l 
701 IIALAYSIA 30 1 29 
706 SINGAPORE 5 1 
72a SOUTH KOREA 3 2 20 732 JAPAN 30 4 
736 TAIWAN 2 2 36 80 0 AUSTRAL U 42 2 
1000 W 0 R L D 6154 31 34 13a 48 216 2894 2551 41 197 
l 010 INTRA-EC 4249 16 
34 
49 22 u 2894 1089 40 53 
lOll EXTRA-EC 1905 15 89 26 133 1462 l 144 
1020 CLASS l nos 32 55 9 117 796 95 
1021 EFTA COUNTR. 399 
15 
32 36 9 a 295 18 
1030 CLASS 2 767 2 24 17 16 n3 
" 1031 ACP 1681 
" 
1 2 3 81 1 
1040 CLASS 3 33 lD 23 
a463.20 THREAD ROLLING IIACHINES 
IIACHINES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, POUR EXECUTER UN FILETAGE 
EXTERIEUR OU INTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIINAGE 
a463.20-DD THREAD ROLLING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS 
NUMBER 
IIACHINES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, POUR EXECUTER UN FILETAGE 
EXTERIEUR OU INTERIEUR PAR ROULADE OU LAIIINAGE 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 2194 37 2a 9a 2 
2031 
004 FR GERIIANY 403 223 
15 
59 117 
005 ITALY 1540 1036 489 
917 
1990 Export 
Dest I nat ton 
Reporting countr!ll - Pays d6clarant Comb. Hoaanclatur•~------------------------------------------~----~~~~--~~--------------------------------------------------; 
Ho11anc:latura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Holies Espagna Franca [roland Itolta Hodorland Portugal 
8463.20-00 
006 UTD. UHGDOPI 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
400 USA 
528 ARGENTINA 
lOOOWORLD 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
117 
90 
63 
50 
129 
12 
7 
78 
16 
5028 
4429 
599 
422 
251 
109 
68 
8463.30 MACHINES FOR WORUHG WIRE 
15 
61 
2 
393 
347 
46 
43 
15 
3 
6 
4 
2 
2 
2 
7 
11 
4 
11 
a 
12 
7 
12 
2 
173 
73 
100 
55 
24 
18 
27 
5i 
1310 
1206 
104 
75 
53 
29 
20 
110 
686 
499 
187 
130 
130 
16 
41 
PIACHIHES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX SOU$ FORI1E DE FIL, TRAVAILLAHT SANS EHLEVEPIEHT DE PIAHERE 
8463.30-00 PIACHIHES FOR WORUHG WIRE, !WITHOUT REPIDVIHG PIATERIALI 
HUMBER 
PIACHIHES POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX SOUS FORI1E DE FIL, TRAVAILLAHT (SANS EHLEVEPIEHT DE PIAHEREI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 PIORDCCO 
208 ALGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
5at 
144 
464 
979 
684 
127 
40 
633 
209 
211 
80 
167 
91 
68 
88 
119 
Ill 
51 
30 
81 
22 
13 
1040 
43 
15 
57 
116 
46 
52 
61 
93 
74 
198 
., 
127 
80 
35 
191 
8181 
4016 
4165 
2123 
561 
1633 
50 
409 
2 
29 
329 
262 
67 
29 
13 
35 
1 
3 
10a 
456 
557 
556 
1 
1 
1 
196 
79 
148 
192 
80 
17 
23 
30 
42 
70 
118 
46 
57 
43 
41 
66 
18 
22 
10 
6 
13 
337 
25 
1 
14 
n 
15 
2i 
33 
73 
3 
67 
13 
51 
33 
16 
2314 
838 
1476 
832 
277 
421 
a 
223 
18 
i 
147 
14 
1 
2 
12 
218 
119 
29 
10 
7 
19 
1 
li 
3 
15 
17 
3 
5oi 
1 
IS 
i 
2 
626 
558 
68 
21 
II 
45 
2 
2 
15 
15 
5o 
14 
2447 
2294 
153 
114 
25 
39 
., 
40 
56 
206 
1a 
11 
99 
134 
1 
li 
21 
11 
3 
58 
' 33 
2 
31 
1 
9i 
' 
:i 
n 
31 
51 
1 
59 
106 
,; 
1265 
647 
618 
171 
35 
345 
5 
102 
i 
2 
49 
39 
10 
' ' 
8463.90 PIACHIHE-TOOLS FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES DR CERPIETS FOR WORKING WITHOUT REPIDVIHG PIETAL <EXCL. 8457.10 TO 
8457.30 AHD 8462.10 TO 8463.30) 
PIACHIHES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALUQUES FRITTES OU DES CERI1ETS , TRAVAILLAHT SANS 
EHLEVEPIEHT DE PIAHERE, <MDH REPR. SDUS 8457.10 A 8457.30 ET8462.10 A 8463.3011 
8463.90-10 PIACHIHE-TODLS, FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES DR CER11ETS, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, !WITHOUT REPIDVIHG 
PIATERIALI, <EXCL. 8457.10-00 TO 8457.30-001 
HUPIBER 
PIACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES CERPIETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRODUITS PLATS, TRAVAILLAHT (SANS EHLEVEPIEHT DE PIAHEREI, <HON REPR. SOUS 1457.10-00 A 8457.30-001 
NOPIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIMGDOPI 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICO 
612 IRAQ 
616 IRAN 
664 INDIA 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
91 
95 
62 
205 
43 
90 
28 
49 
58 
64 
119 
43 
22 
44 
9 
39 
20 
78 
5 
20 
3 
17 
6 
5 
6 
1454 
751 
703 
468 
293 
151 
14 
21 
20 
1 
1 
1 
12 
7 
5 
4 
58 
90 
58 
2i 
20 
u 
20 
44 
64 
111 
31 
15 
5 
2 
38 
16 
19 
5 
1 
3 
17 
6 
3 
4 
803 
336 
467 
322 
259 
71 
74 
2 
1 
1 
66 
1 
96 
72 
24 
21 
i 
1 
5 
11 
4 
47 
24 
n 
3 
2 
18 
2 
13 
i 
108 
14 
29 
2 
6 
11 
7 
21 
6 
4 
51 
17 
339 
185 
154 
103 
19 
44 
7 
8463.90-90 PIACHINE-TOOLS, FOR WORKING PIETAL, SIHTERED PIETAL CARBIDES OR CERI1ETS, FOR WORKING <EXCL. BY REPIDVING PIETAL, EXCL. 
8457.10-00 TO 8457.30-00 AND 8462.10-lG ·TO 8463.90-111 
HUPIBER 
PIACNIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, TRAVAILLAHT <SANS 
EHLEVEPIEHT DE PIAHERE, NOH REPR. SOUS 8457.10-00 A 8457.30-00 ET 8462.10-10 A 8463.90-111 
HOPIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
918 
6430 
445 
1195 
20848 
1349 
332 
537 
386 
270 
i 
14 
4 
2 
253 
128 
101 
u6 
2255 
1 
13 
15118 
51 
10i 
319 
647 
644 
1016 
86 
137 
2317 
25 
aa 
ui 
' 
2 
2 
3 
13 
3 
10 
U.K. 
95 
10 
111 
116 
459 
12 
2 
28 
164 
10 
21 
6 
27 
17 
34 
5 
40 
60i 
5 
i 
2 
i 
37 
1 
1 
a a 
22 
113 
29 
155 
2815 
909 
1896 
1050 
208 
768 
33 
78 
13 
1 
7D 
2 
114 
97 
17 
13 
12 
3 
1 
2433 
30 
39 
1933 
151 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,aentalrt~ ~aport 
Destination 
Coab. Hoaencleture 
Roport fng country - Poys dicloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolo. -lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irohnd Itol fo Hodorland Portugal U.K. 
1463.90-90 
006 UTD. liHGDOII 2045 65 224 79 1161 195 301 13 
007 IRELAND 822 5 3 6 1 ao7 
ooa DE~IIARK 131 59 53 6 6 
009 GREECe 230 17 i 136 76 
DID PORTUGAL 18655 26 18307 ; 206 2 105 
Oil SPAIN 848 162 49 458 7 104 60 
028 HORWA.f 105 25 14 52 12 
030 SWEDEN a" 179 13 276 ; 318 
032 FINLAND 245 134 li 16 73 1 19 036 SWITZERLAND 924 275 166 393 13 60 
038 AUSTRIA 799 471 a a 173 3 62 
048 YUGOSLAVIA 251 87 ll4 49 
052 TURKEY 163 
4i 
18 136 
056 SOVIET UNION 221 54 86 32 
060 POLAND 91 37 34 15 2 
062 CZECHOSLOVAK 94 
4i 
40 53 
064 HUNGARY 116 16 59 
068 BULGARIA 24 
13; 
13 
12 2i 
6 ; 
204 IIOROCCO 217 1 44 
208 ALGERIA 485 391 a 1 22 62 
212 TUNISIA 349 12 5 220 50 60 
216 LIBYA 131 6 
i 6 
125 
220 EGYPT 45 21 17 
288 NIGERIA 96 2 
4 
13 79 2 
388 SOUTH AFRICA 136 
3i 30 
7 2 122 
65; 400 USA 4640 112 3178 45 579 
404 CANADA 61 1 17 4 36 3 
412 !tEXICO 193 10 5 170 
45i 484 VENEZUELA 691 1 228 
508 BRAZIL 185 9 166 l 
512 CHILE 53 4 49 
528 ARGENTINA 75 2 68 
612 IRAQ 26 10 12 
616 IRAN 28 5 
153 
20 
624 ISRAEL 224 7 55 
628 JORDAN 3 
7 
2 
11i 3; 632 SAUDI ARABIA 237 20 
664 INDIA 680 
30 
38 29 82 529 
711 IIALAYSIA 86 28 
4 
16 3 
706 SINGAPORE 161 43 108 5 
720 CHINA 165 6 2 155 ; 728 SOUTH KOREA 312 5 264 37 
732 JAPAN 404 23 64 67 2U 
736 TAIWAN aa 25 39 18 6 
74 0 HONG KONG 21835 2 21 
i 
21790 13 
800 AUSTRALIA 569 a 4 35 515 
804 HEW ZEALAND 845 836 a l 
I ODD II 0 R l D 1092094 2463 101 2894 10 1039910 4546 1589 30914 319 115 9233 
1010 IHTRA-EC 52998 1602 24 1121 3 35825 2940 743 4723 269 108 5640 
lOll EXTRA-EC 1039096 861 77 1773 7 1004085 1606 846 26191 50 7 3593 
1020 CLASS 1 1010113 41 44 1360 1003337 421 844 2091 27 2 1946 
1021 EFTA COUHTR. 2894 a 12 1084 16 297 l 983 22 ; 471 1030 CLASS 2 28264 693 33 249 746 1179 2 23721 16 1613 
1031 ACP 168) 754 130 21 110 104 224 6 2 157 
1040 CLASS 3 719 127 164 2 6 379 7 34 
8464.10 SAWING IIACHIHES 
IIACHIHES A SCIERPOUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE l'AIIIANTE-CIIIEHT OU DE IIATIERES 
IIIHERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
8464.10-DD SAWING IIACHINES, FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEIIEHT OR LIKE IIIHERAl IIATERIALS OR FOR COLD WORKING 
GLASS 
HUIIBER 
IIACHIHES A StiER POUR lE TRAVAil DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, OU BETON, DE L'AIIIAHTE-CII'IEHT OU DE IIATIERES 
IIINERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
HOMBRE 
001 FRANCE 933 352 240 7 
24i 
2aa 5 23 18 
002 BELG.-LUXBO. 1046 138 213 208 215 24 
003 NETHERLANDS 1068 620 220 212 5; 
12 
zi 
4 
004 FR GERIIAHY 1150 52 
90 
109 899 6 
005 lTAL Y 272 
2 
158 
17 11i 
6 13 
0 06 UTD. liHGDOII 399 72 104 26 4i 007 IRELAND 122 6 1 74 
009 GREECE 420 12 
4i 
2 406 
i i OlD PORTUGAL 653 23 10 573 44 011 SPAIN 2337 72 530 1687 l 3 
028 NORWAY 47 12 l 27 2 2 
030 SWEDEN 149 96 za 10 3 10 
032 FINLAND 62 40 s 10 4 2 
036 SWITZERLAND 1274 833 297 121 23 
038 AUSTRIA 478 396 ll 58 4 
048 YUGOSLAVIA 439 1~ 150 276 1 
OS2 TURKEY 151 53 97 
056 SOVIET UNION 90 16 72 
062 CZECHOSLOVAK 32 7 21 
064 HUHOARY 46 6 
16 
40 
204 IIOROCCO 107 a a 
208 ALGERIA 74 
7 
3 71 
1; 220 EOYPT 218 
i 
194 
388 SOUTH AFRICA 124 
ai 
5 ll6 
400 USA 267 39 2 137 
404 CANADA 152 a 31 112 
412 !tEXICO 72 72 
528 AROEHTIHA 210 
i 
210 
632 SAUDI ARABIA 77 
3S2 
6S 
664 INDIA 1036 45 636 
680 THAILAND 748 193 l 554 li 700 INDONESIA 151 9 124 
701 IIALAYSIA 45 4 40 i 706 SINGAPORE 196 2 182 
708 PHILIPPINES 6 
50 
4 
ai 720 CHIMA 138 
728 SOUTH KOREA 41 36 
732 JAPAN 506 503 
736 TAIWAN 170 
60 
169 
740 HOMO KOHO 266 206 
800 AUSTRALIA 110 94 
1000 II 0 R L D 169DS 1796 a 2719 25 396 2114 72 9103 379 ao 223 
1010 INTRA-EC 8641 1032 2 1025 2 267 1443 72 4323 282 69 124 
10 ll EXTRA-EC 8264 764 6 1694 23 129 661 4780 97 11 
" 1020 CLASS 1 3771 87 3 1505 4 2 528 1570 22 l 49 
1021 EFTA COUNTR. 2012 3 3 1377 1; 127 
342 226 19 l 41 
1030 CLASS 2 4136 627 3 137 129 2962 75 10 47 
1031 ACP 168) 93 
50 
12 2 14 51 a 6 
1040 CLASS 3 357 52 4 248 3 
8464.20 GRINDING OR POLISHING IIACHIHES, FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEIIEHT OR LIKE IIIHERAL IIATERIALS OR FOR 
COLD WORKING GLASS 
I'IACHINES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, 
IIATIERES IIIHERALES SII'IILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU YERRE 
DU BETON, DE l'AIIIAHTE-CIIIEHT OU DE 
8464 .20-ll GRIHDIHO OR POLISHIHO IIACHIHES, FOR WORKING OPTICAL GLASS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9908.47-28 
NUIIBER 
IIACHIHES A IIEUL ER DU A POLIR POUR L E TRAVAIL DES VERRES D'OPTIQUE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9908.47-28 HOI'IBRE 
DOl FRANCE 757 281 5 355 a 7 20 75 
002 BELG.-LUXBO. 196 129 23 1 43 
919 
1990 Export 
Dest I n1t ton 
Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~y~-~'~·y~s~d~6~c~l•~•~·~·~t~--~--~~~----~~~~~--~------~~ 
Moaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italla Hederland Portugal U.K. 
IH4.2D-ll 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIO~ 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
460 
194 
14350 
301 
21 
73 
219 
227 
15 
40 
43DS 
96 
17 
140 
33601 
16462 
17139 
5335 
533 
llH5 
339 
294 
11 
595 
517 
a 
a 
6 
21 
16 
5 
4 
3 
l 
157 
zz5 
299 
7 
23 
191 
196 
14 
40 
1249 
86 
17 
130 
3749 
1273 
2476 
2143 
463 
205 
121 
ll 
a 
3 
3 
2 
3 
30 
14033 
l 
2 
21419 
14099 
14320 
3005 
lll15 
200 
6 
32 
3 
18 
21 
18 
5 
234 
105 
129 
94 
25 
25 
10 
337 
291 
39 
22 
20 
17 
1465.10 IIACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS CWITHOUT TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS) FOR 
WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
IIACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'DPERATIONS D'USINAGE, SANS CHANGEIIENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS, POUR 
LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
1465.10-10 IIACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHIHIHG OPERATIONS CEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
IIAHUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, IOHE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR 
HARD IIATERIALS 
HUIIBER 
IIACHINES POUVAHT EFFECTUER DIFFEREHTS TYPES O'OPERATIOHS D'USIHAGE, (SANS CHANGEIIENT O'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
AVEC REPRISE IIAHUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL OU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDGII 
DDS DENIIARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
IDD AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
943 
729 
150 
7110 
321 
3340 
161 
69 
121 
au 
1017 
319 
1334 
691 
467 
63 
ll2 
157 
31 
24 
10 
621 
1311 
aa 
49 
ll 
164 
301 
330 
31245 
15696 
15549 
13555 
3593 
1630 
211 
364 
29 
50 
55 
4 
l 
150 
139 
ll 
l 
l 
9 
a 
l 
l 
a 
2 
3 
20 
102 
14 
aa 
51 
56 
27 
3 
363 
267 
413 
140 
73 
25 
22 
11 
171 
15 
70 
176 
171 
27 
10 
19 
151 
17 
22 
3 
41 
18& 
42 
23 
3 
l6 
18 
154 
2191 
1501 
1390 
930 
443 
173 
9 
217 
10 
35 
30 
5 
2 
1 
2 
27i 
132 
7034 
109 
3161 
41 
l 
7 
173 
154 
254 
942 
169 
190 
a 
557 
7445 
13 
43 
74 
10; 
22126 
10943 
ll183 
10609 
2275 
572 
141 
2 
332 
40 
33 
416 
73 
49 
45 
10 
279 
15 
62 
206 
293 
250 
45 
23 
l 
7 
l 
7 
23 
660 
26 
23 
15 
71 
253 
50 
3113 
1362 
2521 
1673 
519 
797 
lDD 
51 
1465.10-90 IIACHINES WHICH AH CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF IIACHIHING OPERATIONS CEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
AUTOIIATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR 
SIIIILAR HARD IIATERIALS 
NUIIBER 
IIACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFEREHTS TYPES D'OPERATIONS D'USIHAGE, CSANS CHANGEIIEHT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
SANS REPRISE IIAHUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES IIATIERES ·FLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRE• 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDS DEHIIARK 
009 GREECE 
D lD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
441 CUBA 
5DS BRAZIL 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOD AUSTRALIA 
104 HEll ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1465.91 SAlliNG IIACHIHES 
920 
699 
630 
91 
59666 
291 
31D 
125 
47 
101 
433 
23 
90 
90 
1027 
205 
126 
15 
92 
30 
44 
7D 
24 
276 
61 
10 
1 
13 
30 
40 
9 
H 
3 
ll 
209 
77 
19 
66 
10 
65976 
62436 
3540 
2ll5 
1435 
1166 
259 
11 
4 
1H 
4 
226 
164 
62 
1 
6i 
2 
ll 
12 
i 
41 
31 
1D 
1D 
9 
133 
159 
66 
147 
sa 
43 
7 
9 
34 
15 
ID 
64 
196 
111 
11 
11 
90 
30 
43 
61 
12 
ll2 
25 
a 
4 
7 
24 
7 
17 
3 
ll 
39 
75 
17 
21 
10 
1879 
660 
1219 
121 
536 
153 
245 
13 
13 
5 
a 
16 
6 
10 
3 
447 
12 
59314 
146 
164 
7 
14 
lll 
i 
763 
61079 
60223 
156 
769 
764 
86 
1 
544 
11 
7 
184 
74 
ll 
32 
15 
211 
a 
2 
22 
61 
23 
115 
4 
1 
2 
12 
153 
42 
1 
; 
21 
16 
2 
25 
170 
l 
2 
37 
2641 
1309 
1339 
502 
123 
134 
3 
i 
2 
2 
14 
i 
7 
133 
9l 
42 
23 
6 
3 
li 
16 
12 
4 
10 
7 
3 
3 
3 
34 
a 
i 
13 
2 
234 
75 
159 
56 
14 
102 
l 
202 
97 
222 
275 
71 
3; 
l 
11 
192 
ll9 
2 
a 
55 
15 
1915 
Uot 
306 
259 
222 
44 
20 
3 
52 
31 
21 
9 
3 
ll 
1 
1990 Supple•entary unit - l.intt6 supplfaentaire Export 
Dest inat ton 
Comb. Hoaenclature 
Report tng country - Po~s dicloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaar~ Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugel U.K. 
8465.91 I'IACHIHES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 
I'IATIERES DURES SIPIILAIRES 
8~65.91-DD SAWING PIACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD I'IATERIALS 
HUI'IBER 
PIACHINES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 
PIATIERES DURES SIPIILAIRES 
NOI'IBRE 
001 FRANCE H959 436 55D2 3033 
444 
4632 962 112 
002 IELO.-LUXBG. 15962 
2357 2 
13143 35 4638 475 
2 
227 
003 NETHERLANDS I45H 11577 10 51 432 
315 
109 
004 FR GERPIAHY 12265 59 20 
202i 
463 1484 9679 21 224 
005 ITALY 2425 22 I 19 56 
2; 3044 " 
2 195 
006 UTD. KIHGDOPI 152" 4 5 10792 28 156 1174 2 
104i 007 IRELAND 1726 2 569 11 3 98 2 
ooa DEHI'IARK 3395 
74 
3228 2 4 112 45 1 
009 GREECE 670 
2 
193 20 
17 
344 26 u 
010 PORTUGAL 1714 2 1215 96 377 2 
24 44 011 SPAIN 2723 2 1191 113 1243 106 
025 NORWAY 2395 
10 
13 1950 
16 
321 52 2 57 
030 SWEDEN 9154 a 7423 576 1489 14 315 
032 FINLAND 10959 
12 
2 10619 2 60 137 4 165 
036 SWITZERLAND 10515 11 8379 2 1173 912 263 3 
035 AUSTRIA 25300 2 
16 
21413 22 45 3612 22 151 
045 YUGOSLAVIA 1452 314 3 1149 
7 056 SOVIET UNION 1005 4 987 1 6 
14 060 POLAND 518 24 216 3 25 233 
062 CZECHOSLOVAK 209 205 4 
064 HUNGARY 234 196 
10 
36 6 065 BULGARIA \5 27 
4i 3a 
2 
204 PIOROCCO 272 7 121 64 
276 GHANA 79 55 
2i 
1 23 
355 SOUTH AFRICA 1038 846 161 
19a 389 HAI'IIIIA 276 36 
414 
42 
2 400 USA 4591 1999 1933 238 
404 CANADA 1555 1329 
14 
a 161 1 59 
412 I'IEXICO 75 22 2 37 
2 445 CUBA 43 1 5 34 
492 SURIHAI'I 40 5 
30 
35 
512 CHILE 135 106 
616 IRAN 6 5 
li 
1 
12 624 ISRAEL 237 U4 79 
632 SAUDI ARABIA 925 555 2 50 13 
650 THAILAND 337 64 2 267 
i 
1 
700 IHDOHESIA 706 137 561 
2 77 701 I'IALAYSIA 260 22 155 2 
706 SINGAPORE 851 195 360 3 318 
728 SOUTH KOREA 121 53 
20 
67 
i.2 2 
1 
732 JAPAN 303 47 41 150 
740 HDHO KOHO 345 245 
12 
51 15 
aDO AUSTRALIA 4744 930 11 570 3218 
804 HEW ZEALAND 1304 1204 2 67 25 
1000 W 0 R L D 175286 3978 153 111389 11 4247 6145 30 37710 3602 102 7916 
1010 IHTRA-EC 58674 2956 41 49741 li 3717 2355 30 24599 3209 54 1969 1011 EXTRA-EC 86612 1022 112 61648 530 3790 13111 393 48 5947 
1020 CLASS 1 75325 551 63 56694 79 2665 10369 325 9 4540 
1021 EFTA COUHTR. 59443 84 37 49562 42 2178 6204 305 3 728 
1030 CLASS 2 9152 435 21 3305 446 1115 2579 45 39 1157 
1031 ACP 1651 1962 229 
2i 
551 
10 
1 590 192 7 34 328 
1040 CLASS 3 2132 6 1646 5 4 163 20 250 
8465.92 PLANING, I'IILLIHG OR I'IOULDIHG -BY CUTTING- I'IACHIHES 
I'IACHIHES A DEGAUCHIR OU A RAIOTERl I'IACHIHES A FRAISER OU A I'IDULURER, POUR LE TRAVAIL DU I DIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU 
CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
8465.92-00 PLANING, I'IILLING OR I'IOULDIHG -IY CUTTING- I'IACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR 
HARD I'IATERIALS 
HUI'IIER 
I'IACHIHES A DEGAUCHIR OU A RAIOTERl I'IACHIHES A FRAISER OU A I'IOULURER, POUR LE TRAVAIL 
CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 2172 50 598 
10; 
796 1 4 714 
002 IELG.-LUXIG. 1630 
6370 i 
1132 174 40 2 173 
003 NETHERLANDS 8645 1435 
10 
46 299 
a5 
10 454 
004 FR GERI'IANY 3243 183 13 
460 
563 2052 9 327 
005 ITALY 1065 67 I 222 sa 
a5 253 
1 256 
006 UTD. UHGDOI'I 2919 16 3 1300 1228 20 12 2 416 007 IRELAND 552 4 124 4 2 29 3 
008 DEHI'IARK 750 7 425 10 98 208 
009 GREECE 245 3 127 
2i 
1 60 
i 
54 
010 PORTUGAL 568 7 155 7 177 73 152 Vl! SPAIH 1.~65 17 4 260 
140 55A 627 
028 NORWAY 485 I 412 5 62 I 54 030 SWEDEN 2385 39 19 2149 40 ao 
032 FINLAND 1251 5 443 11 157 10 
634 
136 SWITZERLAND 2326 39 1621 224 337 95 
038 AUSTRIA 3371 1 3114 45 199 34 045 YUGOSLAVIA 984 4 692 1 253 
052 TURKEY 95 
2 
93 2 
2 056 SOVIET UHIOH 168 
1i 
U4 27 
i 061 POLAND 517 12 257 3 194 
062 CZECHOSLOVAK 101 65 31 2 22 064 HUNGARY 156 123 
26 
10 1 
204 I'IOROCCO 123 4 66 5 22 
208 ALGERIA 333 4 50 278 I 2 388 SOUTH AFRICA 568 813 7 44 11i 389 NAI'IIIIA 159 13 
10 
3 32 
li 400 USA 1392 310 232 553 233 
404 CANADA 683 155 1 3 aa 3 402 
412 PIEXICO 75 27 1 47 3 
512 CHILE 95 74 2 10 
662 PAKISTAN 43 4 31 7 
650 THAILAND 116 44 29 40 
700 INDONESIA 264 45 171 i 
30 
701 I'IALAYSIA 524 
2 
7 152 352 
706 SINGAPORE 1494 543 132 11 805 
720 CHINA 61 24 5 32 i 725 SOUTH KOREA 87 21 44 
65 
10 732 JAPAN 755 
2 
457 21 223 
736 TAIWAN 12 7 2 11i SOD AUSTRALIA 445 199 125 
5D4 HEW ZEALAND 93 56 6 1 
1000 W 0 R L D 45361 6158 112 18617 10 1531 2109 92 8130 225 138 7546 
1010 IHTRA-EC 23485 6724 19 6052 
10 
1495 964 92 4526 141 54 3411 
1011 EXTRA-EC Zl883 134 93 12565 36 1145 3604 77 84 4135 
1020 CLASS 1 15267 91 37 10645 12 617 1992 14 44 1812 
1021 EFTA COUHTR. 9862 as 25 7745 
2i 
328 565 14 11 783 
1030 CLASS 2 5507 28 18 1282 518 1480 56 40 2062 
1031 ACP lUI 954 15 2 215 
10 
81 119 22 27 503 
1040 CLASS 3 1109 15 38 635 10 132 7 261 
8465.93 GRINDING, SANDING OR POLISHING IIACHIHES 
I'IACHIHES A I'IEULER, A POHCER OU A POLIR, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES 
PLASTIQUES OURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
8465. 93-DD GRINDING, SAHDlHG OR POLISHING I'IACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD 
I'IATERIALS 
HUIIBER 
921 
1990 Supplaatntary unit - Unitl suppl6aantatra Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatncl atura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1465.93-00 IIACHIHES A IIEULER, A PDHCER DU A PDLIR, POUR LE TRAY AIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1622!7 92 45 173 161261 
112 i 
53& as 16 
002 BELG.-LUXIG. 1141 
137 
20 309 
6 
45 643 15 
003 NETHERLANDS 668 62 342 7 10 34 
314 
70 
004 FR GERIIAHY 1363 23 56 
290 
a 22 13 502 355 
005 ITALY 1059 5 6 705 II 2 29 34 
0 06 UTD. KIHGDOI'I 300 3 3 139 23-- 16 16 51 49 
007 IRELAND 444 10 I 46 
2 2 
14 5 365 
001 DEHI'IARK 469 2 
i 
73 54 319 17 
010 PORTUGAL 2126 9 88 415 498 127 224 764 
011 SPAIN 141 2 5 98 161 292 251 23 
021 NORWAY 283 
37 
11 52 200 10 a I 
030 SWEDEN 661 371 164 3 61 a 2 
032 FINLAND 219 2 16 111 
20 
I 65 4 20 
036 SWITZERLAND 603 I 379 41 107 42 12 
031 AUSTRIA 695 9 431 2 115 67 I 
041 YUGOSLAVIA 510 461 41 a 
052 TURKEY 131 116 a 9 
056 SOVIET UNION 193 172 11 2 
060 POLAND 193 151 4 17 
062 CZECHOSLOVAK 65 53 
30 
a 3 
066 ROIIAHIA 47 10 2 5 
388 SOUTH AFRICA 56 
It 34 
32 20 3 
400 USA 588 170 280 44 39 
404 CANADA 115 153 21 a 2 
501 BRAZIL 23 5 17 
616 IRAN 15 3 12 i 610 THAILAND 398 a 375 
700 INDONESIA 124 27 31 59 
ll 701 IIALAYSIA 34 2 
2 
10 9 
706 SINGAPORE 157 41 103 4 7 
728 SOUTH KOREA 1206 9 1001 116 B 5 732 JAPAN 98 31 21 23 4 
740 HONG KONG 116 59 lOB 3 15 
1000 W D R L D 179045 367 670 4559 163670 las! 42 3589 2338 26 1933 
1010 INTRA-EC 170714 283 199 1570 162429 836 42 1689 1992 9 1735 
I 011 EXTRA-EC 8261 84 471 2989 1241 1015 1900 346 17 198 
1020 CLASS I 4201 55 456 21'8 49 330 861 208 I 86 
1021 EFTA CDUNTR. 2475 39 416 1137 22 247 HB 129 I 36 
1030 CLASS 2 3287 14 B 320 1088 642 983 105 16 111 
1031 ACP 161) 257 11 2 35 I 121 45 
33 
16 26 
1040 CLASS 3 773 15 7 521 104 43 49 I 
8465.94 lENDING OR ASSEIIBLINO IIACHIHES 
IIACHIHES A CIHTRER, IIACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIEHT ASSEIIBLER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE 
L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
8465.94-00 lENDING OR ASSEIIBLIHG IIACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
NUIIBER 
IIACHIHES A CINTRER, IIACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREIIEHT ASSEIIBLER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE 
l'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES DU IIATIER£S DURES SIIIILAIRES 
NDIIBRE 
001 FRANCE 431 102 175 56 
25 
83 2 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 212 
25 
IH 6 B 60 9 
003 NETHERLANDS 208 83 14 4 79 
226 
2 
0 04 FR GERI!AHY 1112 13 17 580 149 2 123 005 ITALY 514 I 367 93 33 
13 
5 13 
006 UTD. KIHGDDII 312 I 123 148 17 B 
001 DENI'IARK 61 27 
1160 
28 z 
DID PORTUGAL 1904 25 12 5 
10 14 011 SPAIN 322 
12 
82 38 178 
030 SWEDEN 53 38 2 1 
032 FINLAND 1'4 20 64 6 7 40 
036 SWITZERLAND 377 255 61 58 2 
038 AUSTRIA 311 ZH 63 7 
048 YUGOSLAVIA 24 20 4 
052 TURKEY 23 II 4 
056 SOVIET UNION 401 406 z 
060 POLAND ao 
2i 
80 
062 CZECHOSLOVAK 72 51 
56 318 CONGO 56 
164 254 12 400 USA 440 5 
404 CANADA 236 39 114 6 6 
501 BRAZIL 21 21 
33 2 20 624 ISRAEL 64 9 
700 INDONESIA 31 13 11 
701 I!ALAYSIA B B 
706 SINGAPORE 33 23 
720 CHINA 21 21 
i 728 SOUTH KOREA 52 51 
732 JAPAN 93 84 • 736 TAIWAN 28 25 2 
800 AUSTRALIA 52 51 
804 HEW ZEALAND 3 3 
1000 W 0 R L D 39245 153 104 2851 2245 32428 773 306 17 360 
1010 IHTRA-EC 5282 142 7 1022 2196 &53 531 302 15 213 
I 011 EXTRA-EC 33963 11 97 1836 49 31575 242 4 2 147 
1020 CLASS I 1165 72 990 14 592 98 2 97 
1021 EFTA COUHTR. 979 
li 
69 601 10 149 74 2 74 
1030 CLASS 2 31500 4 274 35 30910 142 2 50 
1031 ACP 161) 92 6 
zi 
5 12 65 2 
1040 CLASS 3 598 572 3 2 
8465.95 DRILLING OR IIORTICING I!ACHIHES 
I!ACHIHES A PERtER OU A IIDRTAISER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERE5 
PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
1465.95-00 DRILLING OR IIORTICING IIACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
HUIIIER 
IIACHINES A PERtER OU A IIDRTAISER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
PLASTIQUES DURES DU I!ATIERES DURES SII!ILAIRES 
HDIIBRE 
001 FRANCE 301 a 95 
26 
192 I 6 
002 BELG.-LUXID. 258 
ui 14 
115 
i 
as 29 3 
003 NETHERLANDS 397 143 a 66 14 
0 04 FR GERIIAHY 2232 20 101 
3i 
5 1534 301 257 
005 ITALY 506 I 1 473 
35 75 006 UTD. KIHGDOII 203 29 29 35 
007 IRELAND 343 11 a 324 
001 DENIIARK 309 220 70 14 
009 GREECE 91 4 
7 
as 2 
010 PORTUGAL 137 
69 
I 24 100 
011 SPAIN 391 23 121 151 20 
021 NORWAY 497 a 23 450 14 2 
030 SWEDEN 112 7 47 3 39 14 
032 FINLAND 79 1 29 3 H 12 
036 SWITZERLAND 501 3 201 aa 131 77 
031 AUSTRIA 239 189 3 34 13 
041 YUGOSLAVIA 151 125 32 
056 SDYIET UNION 71 42 36 
060 POLAND 102 31 
6 
69 
062 CZECHDSLDVU 37 24 7 
14i 220 EGYPT 222 1 79 1 
400 USA 292 100 46 105 41 
404 CANADA a2 1 6 42 33 
616 IRAN 27 5 1 21 
624 ISRAEL 23 17 6 
664 INDIA 35 1 32 
922 
1990 Supple•er.t~ry un: ·. 
- Vidt' suppl6•entatre Export 
Dutlnatlon 
Coab. Hoaendature 
Roport lng country • Poys d•cloront 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaar~ Deutsch I and Hollu Espagna France Ireland Itolh Hodorlond Portugal U.K. 
1465.95-00 
610 THAILAND 25 1 u 5 
700 INDONESIA 17 a 61 17 
706 SINGAPORE 71 42 15 12 
721 SOUTH KOREA 53 20 30 3 
732 JAPAN 59 13 19 25 
736 TAIWAN 29 13 13 2 
740 HOHG KONG 10 7 21 45 IDO AUSTRALIA sa 5 43 4 
1000 W 0 R L D 10907 193 259 1961 1275 3710 35 1953 61 51 1311 
1010 IMTRA-EC 5175 179 226 672 12 2206 35 1057 40 a 740 
lOll EXTRA-EC 5732 14 33 1296 1263 1574 196 21 50 571 
1020 CLASS 1 2629 1 26 952 26 162 523 14 225 
1021 EFTA COUMTR. 1436 1 20 419 
1237 
547 259 2 lll 
1030 CLASS 2 2126 12 7 209 704 247 11 50 349 
lOU CLASS 3 277 1 135 a 126 3 4 
1465.96 SPLITTING, SLICING OR PARING I'IACHIHES 
I'IACHIMES A FEHDRE, A TRAMCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
1465.96-00 SPLITTING, SLICING OR PARING I'IACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lOME, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD 
I'IATERIALS 
HUMBER 
I'IACHIMES A FEHDRE, A TRAHCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU I DIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 774 16 
" 
125 45 
2i 
492 7 
002 IELG.-LUXBG. 251 
55 5S 
127 93 10 
i 003 NETHERLANDS 322 174 17 i 3 34 3; 004 FR GERIIAMY 1471 13 a a 
56 
163 951 190 
005 ITALY 107 1 30 12 
3i 26 
5 2 
006 UTD. UMGDOII 132 ll 62 1 1 ,, 010 PORTUGAL 109 
53 
4 1 33 
Oll SPAIN 316 II 50 177 77 
030 SWEDEN 672 525 20 
14; 
ll9 5 
036 SWITZERLAND 1337 516 664 1 
031 AUSTR!I. 421 266 4 141 9 
041 YUGOSLAVIA 144 
6 
20 124 
056 SOVIET UNION 32 14 12 
060 POLAND 24 2 14 5 
062 CZECHOSLOVAK 155 154 1 
26 064 HUNGARY 12 
2i 
25 31 
322 ZAIRE 17 
27i 
5 54 
a3 400 USA 536 76 105 
512 CHILE 16 6 
5i 
a 
706 SINGAPORE 60 7 1 
720 CHIMA 10 10 
3 721 SOUTH KOREA 9 6 
10 732 JAPAN 31 16 4 
1000 W 0 R L D 1366 ll6 1402 1103 205 lll 497 31 3403 u 697 
1010 IMTRA-EC 3771 17 299 518 17 II 264 31 1166 67 469 
lOll EXTRA-EC 4518 29 ll03 1215 Ill 37 233 1537 11 221 
1020 CLASS 1 3622 1011 939 a 164 1292 7 131 
1021 EFTA COUMTR. 2706 
2i 
771 114 7 154 931 6 16 
1030 CLASS 2 465 13 56 29 69 194 7 69 
1031 ACP 161) ll9 21 7 
ui 
24 57 3 
1040 CLASS 3 501 1 220 51 21 
1465.99 IIACHIME-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD I'IATERIALS IEXCL. 1465.10 TO 
1465.96) 
IIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 
I'IATIERES DURES SII'IILAIRES, IKON REPR. SOUS 1465.10 A 1465.96) 
1465.99-10 LATHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD I'IATERIALS 
HUI'IBER 
TOURS; POUR LE TRAVAIL OU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 1'1A TI ERES DURES 
SII'IILAIRES 
MOIIIRE 
001 FRANCE 315 122 
2 
177 12 
i 
43 31 
003 NETHERLANDS 364 15 241 13 
20 
71 
004 FR GERI'IAMY 170 2 6 
17; 2 
41 41 60 
005 ITALY 111 2 
2 IS 
1 4 
006 UTD. UHGDOI'I 179 135 19 a 
2i 3S 001 DEMI'IARK 309 239 2 
140 
5 
17 011 SPAIN 410 10 17 
3i 
296 
036 SWITZERLAND 346 269 3 26 9 
041 YUGOSLAVIA 12 15 67 A 056 SOVIET UNION 22 14 
2 061 BULGARIA 75 25 41 
9i 400 USA 172 65 9 
1000 W 0 R L D 6930 246 21 3092 79 316 2 511 209 19 2421 
1010 IHTRA-EC 2667 139 a 1260 37 226 2 171 67 17 740 
lOll EXTRA-EC 4263 107 13 1132 42 90 347 142 2 1611 
1020 CLASS 1 3154 1 
' 
1507 23 5 202 41 1366 
1021 EFT A COUHTR. 1566 
106 
9 ll49 11 3 39 41 
2 
314 
1030 CLASS 2 952 1 244 19 12 91 95 312 
1040 CLASS 3 157 3 ·U 3 54 6 10 
1465.99-90 I'IACHINE-TOOLS -INCLUDING I'IACHIMES FOR HAILING, STAPLING, GLUEIHO GR OTHERWISE ASSEI'IBLING-, 
HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD I'IATERIALS !EXCL. 1465.10-10 TO 1465.99-101 
FOR WORKING WOOO, CORK, lOME, 
HUIIBER 
I'IACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAI'IIQUES, DU IETOM, DE L'AI'IUMTE-CII'IEHT OU DE I'IATIERES 
I'IIHERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE !NOH REPR. SOUS 1465.10-10 A 1465.99-10) 
HOIIBRE 
ODl FRANCE 34597 2560 132 266 23121 u:i 7592 14 20 115 002 IELO. -LUXBO. 4147 
1164 
ll7 557 105 2419 115 62 
003 NETHERLANDS 3735 153 Ill 
32 
119 103 
12 
1713 
264 14 
361 
004 FR GERI'IAHY 276n 2529 499 
7; 
11027 1864 9416 1947 
005 ITALY 3650 157 131 1 2481 111 5 
2952 
25 11 551 
016 UTD. KIHGDOit 1551 2170 1144 141 1328 76 710 29 1 3465 007 IRELAND 43ll 545 16 12 6 Ii 260 7 IDI DEMIIARK 1627 210 
7i 
23 134 1121 6 ll5 
009 GREECE 2112 15 42 4 152 2579 12 
010 PORTUGAL 106411 19 11 31 114107 44 
2 
2171 
2527 
21 
Oll SPAIN 12299 1303 47 55 
aoi 
419 7509 364 
021 CANARY ISLAM 949 
10 ui 24 
141 
i 40 028 NORWAY 553 s 
96 
252 
030 SWEDEN 4971 3SS 255 52 1817 1470 16 au 
032 FINLAND 3703 119 101 12 1712 ll 1512 1 15 
036 SWITZERLAND 5437 330 20 159 25 537 3101 5 1251 
031 AUSTRIA 4524 1135 12 217 24 22 2961 5 141 
046 I'IAL TA 316 2 
26 
2 14 
2 
329 39 
041 YUGOSLAVIA 2970 ll46 64 
34 
1730 1 
052 TURKEY 136 
i 
13 45 19 713 12 
056 SOVIET UNION 921 1 101 21 14 757 9 
051 GERIIAH DEI'I.R 11 1 a 
6i 2 
35 34 
17 
3 
060 POLAND 515 13 12 3 319 II 
062 CZECHOSLOVAK 137 21 4 
" 
ll 1 701 
10 064 HUNGARY 709 46 6 36 610 16 166 ROIIAHIA 45 
i 
29 
061 BULGARIA 195 
12 22i 
194 
10 li 27 204 I'IOROCCO 722 71 362 
201 ALGERIA 645 2 10 224 404 
212 TUNISIA 617 19 
17 
7 II 510 
216 LIBYA 649 
27 IS 
50 511 
22 220 EGYPT 403 16 1 321 
923 
1990 Suppleaentary untt - Untt6 suppl6•tntaire Export 
Dest fnat fon Report inSJ country - Pays d6clar ant 
Co•b. Noaencl ature 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland Itollo Meder land Portugal U.K. 
1465.99-90 
211 NIGERIA S41 
i 
20 238 H 
S02 CAMEROON 260 41 217 2i S22 ZAIRE 121 60 S9 
330 ANGOLA 
" 
s 4 41 
S46 KENYA 174 166 
S66 MOZAMBIQUE 90 
12i 
44 45 
S72 REUHIOH 406 
si 17. 240 
45 
7 i SIB SOUTH AFRICA 1283 652 nz 21 20 554 400 USA 7971 2401 125 211 ao SB36 12 12 549 
404 CANADA 1610 12 94 ss 439 10 39 891 a 75 
412 I'IEXICD 4504 s 4050 7 444 
441 CUBA 203 14 101 81 
410 COLOI'IBIA 189 1 10 169 
484 VENEZUELA 17S 
i 
14 15S 
500 ECUADOR 9154 9005 140 i SOB BRAZIL 406 a 1 S96 
512 CHILE 602 13 56 S14 210 
521 ARGEHTIHA 296 
5 
2 
25 
4 290 
45i 600 CYPRUS 739 1 a 249 
616 IRAH 661 1 25 5SO 104 
624 ISRAEL 211 64 12 2 199 3 621 JORDAN 91 1~ 95 632 SAUDI ARABIA 751 724 18 
647 U.A.EI'IIRATES 149 130 lS 
662 PAKISTAN 131 73 
106 21 
664 INDIA 181 
46; 
81 16 
675 BHUTAN 469 
2Z J3 lZ 437 18~ 610 THAILAND 759 91 
2i i 1; 700 INDONESIA 1227 6 170 59 s nz 945 3 701 I'IALAYSIA 1424 
10 
49 2S 
i 
s 412 s 2 120 
706 SINGAPORE 1704 6S 26 19 895 1 612 
720 CHINA 817 S2 i 
771 14 
721 SOUTH KOREA 731 
li 
12 
I; 
704 13 
7S2 JAPAN 1107 16 196 116 45 
736 TAIWAN 174 
i ; I 4 
166 1 
740 HONG KOHO 561 2 4 385 159 
BOO AUSTRALIA 151S 71 76 7 S66 104 242 
104 HEW ZEALAND 271 10 19 7 25 200 16 
1000 W 0 R L D 290438 18144 4714 2555 65 165591 6223 1676 7SI69 644 2751 14122 
1010 IHTRA-EC 209817 10742 2S27 ll24 33 142439 3752 729 S7816 534 2573 7811 
lOll EXTRA-EC 10515 7402 2457 1431 S2 23159 2471 947 S5317 llO 185 7004 
1020 CLASS I 37S66 6393 1516 796 7 4166 1001 62 19273 49 21 SS75 
1021 EFTA COUHTR. 192S4 2081 554 464 I S651 666 s 9392 21 2 2392 
lOSO CLASS 2 Sl734 920 910 271 25 18150 1392 aas 1241S 25 155 SSll 
1031 ACP (68! 2481 217 16 26 ll lBO 1405 a 109 446 
1040 CLASS S 4415 19 Sl S57 14S 71 3561 S6 2 Ill 
1467.19 PHEUI'IATIC TOOLS <EXCL. ROTARY TYPE! FOR WORKING IH THE HAHD 
OUTILS PHEUMATIQUES, AUTRES QUE RDTATIFS, POUR EI'IPLOI A LA I'IAIH 
1467.19-10 CONCRETE PNEUMATIC VIBRATORS, FOR WORKING IH THE HAHD 
NUMBER 
VURATEURS BETON PNEUI'IATIQUES, POUR EI'IPLOI A LA I'IAIH 
HOMBRE 
oos NETHERLANDS Sl33 71 41 S705 247 li 
9 
004 FR GERI'IAHY 1557 121 ll21 34 
1000 W 0 R L D 14197 2SO 24 216S 474 1549 1671 ll9 21 931 
1010 IHTRA-EC 9499 199 
2' 
1265 49 6715 590 65 9 536 
lOll EXTRA-EC 4691 31 891 425 1764 lOBI 54 12 402 
1020 CLASS I 1760 s I 226 31 648 756 s lZ 
92 
IOSO CLASS 2 2111 21 2S 626 394 lll6 311 51 250 
1467 .II CHAIN SAWS 
TROHCOHHEUSES A CHAIHEA I'IOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA I'IAIH 
1467.11-00 CHAIN SAWS 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 1467.91-00 
HUMBER 
TRONCOHHEUSES A CHAINE A MOTEUR <AUTRE QU'ELECTRIQUE IHCORPOREl, POUR EI'IPLOI A LA I'IAIH 
D I CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1467.91-00 
HOMBRE 
001 FRANCE 17795 46 
!5 
165 
u3i 
17162 422 
so ,; 004 FR GERI'IAHY 33417 36S 510 31267 29 
005 ITALY 2221 940 Ill 599 
S525 
102 462 
009 GREECE S525 
700 190 IZ Oil SPAIN 14547 
13i 
IS645 
25 036 SWITZERLAND 5017 225 4624 75 
041 YUGOSLAVIA 1ns6 ~· 1A4U. 400 USA 515S 51H 
1000 W 0 R L D 123333 1956 197 20 ll44 1699 101187 1769 762 599 
1010 IHTRA-EC 79716 1757 150 
20 
123 2695 71612 1559 612 431 
lOll EXTRA-EC 4S617 199 47 S21 6004 S6575 210 10 161 
1020 CLASS I SS215 138 47 20 1262 S1476 204 131 
1021 EFTA COUHTR. 1170 lSI 47 
32i 
1220 7150 177 
ao 
131 
10SO CLASS 2 9777 61 4742 4549 1 23 
8469.10 AUTOMATIC TYPEWRITERS AHD WORD-PROCESSING MACHINES 
I'IACHIHES A ECRIRE AUTOMATIQUES ET I'IACHIHES POUR LE TRAITEI'IEHT DES TEXTES 
1469.10-00 AUTOMATIC TYPEWRITERS AHD WORD-PROCESSING I'IACHIHES 
HUMBER 
I'IACHIHES ECRIRE AUTOMATIQUES ET I'IACHIHES POUR LE TRAITEI'IEHT DES TEXTES 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 397S5 S56 2 3259 4037 22; 
2739 13176 11 15455 
002 BELO.-LUXBO. 7700 
4SO 
ss 342 1701 Sl2 2H7 2646 
003 NETHERLANDS 13116 ~ 410 476 1532 150 17445 .1z sua 004 FR GERI'IAHY 51923 11 
593 
6111 34S 1741 18542 
005 ITALY 21722 211 
10 
5151 59 
s99i 444; 
7942 5 7754 
006 UTD. KIHGDOI'I 26542 6 3151 1 599 13635 
1950 007 IRELAND 2086 
i 
21 
10i 
101 
OOB DENMARK 2943 219 1; 33i 
2SS7 214 
010 PORTUGAL SOSI 2 197 S99 5592 1491 
011 SPAIH 100897 9 1007 
1315 
217S 1549 90596 5562 
021 CANARY ISLAM 1799 
15i 
31 57 S96 
OSO SWEDEN 1551 145 
645 1427 
141 406 
OS6 SWITZERLAND Sl91 751 S6S s 
OSI AUSTRIA 5104 1515 551 956 2310 401 
048 YUGOSLAVIA 679 2 52 3 su 231 2i 056 SOVIET UNION 791 416 S26 112 12 201 ALGERIA 4290 25 ~ 191 Sl95 i 216 LIBYA 1568 91 1441 24 
220 EGYPT 10S5 10 so 52 IS5 101 
211 NIGERIA 4752 60 92 107 1003 S489 
SIB SOUTH AFRICA 1040 
i 
196 
475i 92Bi 
68S 161 
727 400 USA 20376 55S 4529 526 
706 SINGAPORE 17SI 240 20 227 1217 34 
100 AUSTRALIA 1829 S47 174 295 312 
1000 W 0 R L D 3601ll 2740 S55 15682 S5222 2552S S99S 43437 165783 186 67190 
1010 IHTRA-EC 275579 1040 49 9925 11677 Jl954 S992 18641 154216 29 56979 
1011 EXTRA-EC 14501 1671 S06 5757 16545 1S569 1 24717 11497 157 102ll 
1020 CLASS 1 S9966 691 14S 3159 69SI 9217 10SOO 5116 2 292S 
1021 EFTA COUHTR. 12051 lSI 130 2521 1196 6 2404 4S26 2 1315 
10SO CLASS 2 4ll06 976 54 529 9602 4267 12625 5675 127 7250 
1031 ACP (68! 1Dl29 942 16 19 9 157 840 2012 127 52S6 
924 
1990 Suppleaentar!ll unit - Unft6 suppUatntafre Export 
Destfnetton 
Co•b. Noaenclature 
Report fng countr)l - Pays d6chrant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! fa Hederhnd Portugal U.K. 
a469.!0-DD 
1040 CLASS 3436 109 1369 15 1862 za 38 
a469. 21 WEIGHING MDT IIDRE THAN 12 KG, EXCLUDING CASE 
MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, HDH AUTDIIATIQUES, PDIDS =< 12 KG, CDFFRET HDH CDMPRIS 
a469.21-00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, !EXCL. AUTOMATIC!, WEIGHING =< 12 KG !EXCL. CASE! 
HUMBER 
M~CHIHES ECRIRE, ELECTRIQUES, !HDH AUTDMATIQUESl, PDIDS =< 12 KG, CDFFRET IHDH CDMPRISl 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 11899a 633 763aO 
i 666 
11902 153 29930 
002 BELG.-LUXBG. 49069 
293 
14036 2671 a483 23212 
003 NETHERLANDS a7747 
4; 
43389 1 4034 1732 
aa65 
38297 
004 FR GERIIAHY 240041 61 
1780; 
3 1126 12925 217DOa 
005 ITALY 33604 323 4a 15 3602 
1369; 
8021 3786 
006 UTD. KIHGDDII 36394 60 1943a 2660 532 
4733 007 IRELAND 5561 a25 
245i 
3 
8150 ooa DENMARK 34a2S 14191 248 9785 
009 GREECE 5382 2685 as 183 
1320 
2429 
OlD PORTUGAL 11352 5157 7S 2066 2734 
011 SPAIN 14216a 52960 2376 la199 47648 20984 
030 SWEDEN 16191 10404 20 5 4 5754 
032 FINLAND 5481 
250 
4a29 40a 237 
036 SWITZERLAND llla7 7927 2755 
402; 
246 
03a AUSTRIA 29892 20921 3306 1636 
04a YUGOSLAVIA 2727 2442 
65 
285 
052 TURKEY 3976 
26 
3aoa 103 
056 SOVIET UHIDH 2140 1935 2 169 
2 062 CZECHOSLOVAK 4176 3179 993 
50 3aa SOUTH AFRICA 4172 117a 2944 
9237 400 USA 59234 35430 14561 6 
404 CANADA 2121 !52 1969 
412 IIEXICO 91aa 3001 61a7 
512 CHILE 2a01 621 2180 
647 U.A.EIIIRATES 1904 1649 255 
706 SINGAPORE 10054 6556 3497 
70 740 HONG KONG a191 5610 2510 
aDO AUSTRALIA 5712 548a 222 
1000 W 0 R L D 979a71 1906 548 376209 1444 23116 114969 aaaoa 167 372697 
I OlD IHTRA-EC 765141 1370 97 246870 20 17075 6362a a3172 6 35289a 
lOll EXTRA-EC 214730 536 451 129339 1424 6041 51341 5636 161 19799 
1020 CLASS 1 147415 300 165 95235 264 2020 28100 4091 5 17234 
1021 EFTA COUHTR. 64966 250 79 46217 5 29 6474 4033 5 7a73 
1030 CLASS 2 58353 22a 210 27361 1160 3992 21495 1188 156 2562 
1031 ACP (681 5491 226 
76 
1355 2 au 67a 116 156 2oaa 
1040 CLASS 3 a962 a 6743 29 1746 357 3 
a469.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, !EXCL. AUTOIIATICl, WEIGHING > 12 KG 
IIACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NOH AUTDIIATIQUES, POIOS ) 12 KG 
8469.29-00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, !EXCL. AUTOIIATICl, WEIGHING > 12 KG 
HUMBER 
IIACHIHES ECRIRE, ELECTRIQUES, IHOH AUTOIIATIQUESl, POIDS > 12 KG 
HOI1BRE 
001 FRANCE a291 2ao 6546 
u6 
627 83 22 731 
002 BELG.-LUXBG. 2580 
6a 
1951 
a a 
337 155 
003 NETHERLANDS 9274 1000 7716 
1440 
401 
004 FR GERIIAHY 1304a 55 
sua 
3249 526 7768 
005 ITALY 10433 205 250a 
37i 16a 
1600 127 
006 UTD. KIHGDOII 1805a 24 6556 9610 1329 3Di Oil SPAIN 3396 1795 1106 26 15a 10 
036 SWITZERLAND 2315 12a5 902 2 126 
038 AUSTRIA 1734 1481 249 
04a YUGOSLAVIA 2766 2071 i\ 695 i 32 056 SOVIET UNION 4015 3a62 98 
400 USA 12420 7460 3 1213 201 3542 
647 U.A. EIIIRATES 1265 1036 229 9i 706 SINGAPORE 4a5a 442 4318 
ui 740 HONG KONG 10411 10309 1 
1000 W 0 R L D 123605 13aa 141 naoo 82 26338 399 12202 5428 186 15641 
1010 IHTRA-EC 67419 632 6 24897 a 24411 397 2029 4815 2a 10196 
1011 EXTRA-EC 56179 752 135 36903 74 1927 2 10170 613 15a 5445 
1020 CLASS 1 21911 2 98 14731 3 19 2 31Da 217 3731 
1021 EFTA CDUHTR. 4779 2 a a 3374 
7i 
4 1156 
' 15a 
146 
1030 CLASS 2 27645 745 34 16860 U74 5832 391 1680 
1031 ACP 1681 4960 665 2 usa 1 773 633 92 15a 147a 
1040 CLASS 3 6623 5 3 5312 34 1230 5 34 
a469. 31 WEIGHING HOI !lORE THAN lZ KG, EXCLUDING CASE 
IIACHIHES A ECRIRE, HOH ELECTRIQUES, POIDS =< 12 KG, COFFRET HOH COI'IPRIS 
8469.31-00 TYPEWRITERS, NOH-ELECTRIC, WEIGHING =< 12 KG I EXCL. CASE I 
HUMBER 
IIACHIHES ECRIRE, IHOH ELECTRIQUESl, PO IDS =< 12 KG, COFFRET IHOH COI'IPRISl 
HOMBRE 
001 FRANCE 129570 169 18134 10 
565a u 105524 
006 UTD. KIHGOOII 18a5a 18a23 
30 750 3455 
25 
2475 OlD PORTUGAL 13608 sua 901 i Oil SPAIN 25065 21286 3776 
1000 II 0 R L D 296053 731 aa202 1322 3763 14 50623 2653 231 148513 
1010 IHTRA-EC 233577 211 77279 346 1557 10 18122 1285 3 134763 
lOll EXTRA-EC 62466 520 10923 966 2206 4 32501 1361 22a 13750 
1020 CLASS 1 21648 14 3291 7 450 4 7aD9 7 1 10065 
1030 CLASS 2 38600 506 6376 959 1689 24689 1351 225 2805 
a469.39 TYPEWRITERS, HOH ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
I'IACHIHES A ECRIRE NOH ELECTRIQUES, POIDS ) 12 KG 
a469.39-DO TYPEWRITERS, NOH ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
HUI'IBER 
I'IACHIHES ECRIRE !NOH ELECTRIQUESl, POIDS > 12 KG 
HOMBRE 
001 FRANCE 10a53 42 854 3s5 
9790 u 152 
002 BELG.-LUXBG. 2648 
4i 
au 526 12 944 
003 NETHERLANDS 1843 248 311 
a 
ao41 
7 2 
123 
004 FR GERIIAHY 4459 92 
717 9i 
4129 250 
005 ITALY 3349 732 
i 1200 
1208 ; 601 1 006 UTD. KIHGDOI'I 2992 49 1427 2 269 35 1394 011 SPAIN 3349 2 
3 6a 
1196 57 
212 TUNISIA 3573 10Z 
3502 
26i 400 USA 3392 63 2961 
1000 W 0 R L D 59417 1463 77 602a 1595 1687 15aa 64176 3585 252 8663 
1010 IHTRA-EC 4130a 95a 4 4267 1231 a36 1485 27217 736 2 4572 
lOll EXTRA-EC 41108 505 73 1761 664 851 103 36959 2849 249 4091 
1020 CLASS I 6803 4 
6; 
296 302 1 103 5442 1 1 653 
1030 CLASS 2 38661 4Sl 1322 362 a48 29619 2a45 24a 2796 
1031 ACP (68) 4862 405 20 862 16 397 1111 105 248 1697 
a470.10 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
925 
1990 Suppluientery unt t ~ Unit6 supp16•entatr• Export 
Dtlsttnatton Reporting country - Pays diclerant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 lllg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
1470.10 CALCULATRICES ELECTROHIQUES POUVAHT FDHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE 
8470.10-00 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER! 
HU~BER 
CALCULATRICES ELECTROHIQUES POUVAHT FOHCTIOHHER ISAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREl 
HOMBRE 
an FRANCE 2552292 4152SS sao 488674 S17 23997 65 
1214140 400382 42791 
002 BELG.-LUXBG. 856074 
58382 
77261 
66 s-- 257292 425901 250 
71558 
003 NETHERLANDS 410470 
44i 
183648 14" 246i 
110747 
41274\ 
4SS7B 
004 FR GEMAHY · 1772415 101140 
16001S 
122 16909 1192133 12 46453 
005 ITALY 163674093 2n 528 11683 
s4s 86az4s 
189192 163002711 309663 
006 UTD. KIHGDD~ 10na67 84 58121 48 1455 72763 8543 008 DEHPIARK 251517 51151 100 143126 48597 
109 GREECE 94318 
150 5 
70455 
t2z 
1000 2679 10674 9510 
010 PORTUGAL 422932 47989 3298 208042 111581 9576 
50945 
011 SPAIN mm 10500 28 153869 78609 85848 82262 173223 030 SWEDEN 
546 
16230 55443 
100 338, 
126530 34228 58255 
036 SWITZERLAND 269515 92485 18 147963 24485 552 038 AUSTRIA 309109 825 1'3030 705; 120 127535 37511 10 043 ANDORRA 101554 150 
13753; 
92777 13SS 
255 
ISO 
048 YUGOSLAVIA 192737 
10SZ 
200 37305 17431 
400 USA 2140764 5419 653 2506967 276 26367 
1000 W 0 R L D 176830652 580682 Hln 1911559 50795 22560 294670 3404 7976989 1919050 163028465 1007674 
1010 IHTRA-EC 171665337 575775 974 1291253 66 2144 1'5545 2174 4082255 1754526 163012549 797376 
1011 EXTRA-EC 5163606 4823 33827 620306 50729 18791 1'9125 530 3894734 164524 15919 210298 
1020 CLASS 1 4404582 3102 29535 466822 214 7255 105734 78 3539499 122065 130271 
1021 EFTA COUHTR. 991959 1705 29319 310324 
5050; 
100 9254 78 455124 117213 
1591; 
65842 
1030 CLASS 2 550493 1121 617 40919 10819 40760 452 
320H4 25657 74021 
1040 CLASS 3 1785U 600 3675 112565 6 717 2631 35091 16802 5992 
8470.21 ELECTRONIC CALCULATING PIACHIHES INCORPORATING A PRIHTIHG DEVICE IEXCL. 1470.101 
PIACHIHES A CALCULER ELECTRDHIQUES AVEC ORGAHE IPIPRI~AHT, IHOH REPR. SOUS 8\70.101 
8470.21-00 ELECTRONIC CALCULATING PIACHIHES WITH A PRIHTIHG DEVICE IEXCL. 8470.10-001 
HUIIBER 
~ACHIHES A CALCULER ELECTROHIQUES AVEC DRGAHE IPIPRIPIAHT IHDH REPR. sous 8470.10-001 
HOMBRE 
001 FRANCE 285476 19455 113479 
200i 
109613 42308 2 548 
002 BELG.-LUXBG. 57159 
2616 
28905 13501 11891 859 
003 NETHERLANDS 38955 
40 
29545 
2 
510 3224 
3760i 
3060 
004 FR GEMANY 162412 42 
7384; 
379 123695 653 
005 ITALY 128770 13516 464 14942 
280 46530 
25210 719 
006 UTD. KINGDOPI 59870 
200 
8001 708 4051 
40 008 DENMARK 25970 12700 
21; 
363 9745 2922 
010 PORTUGAL 32202 15722 36 11057 4321 847 
011 SPAIN 58622 u; 22537 6770 21999 13165 921 030 SWEDEN 18617 1348 10008 3 369 
036 SWITZERLAND 17627 
300 
1750 352 14450 1075 
038 AUSTRIA 9793 3617 1 56n 273 
062 CZECHOSLOVAK 16445 16445 
1000 W 0 R L D 999233 36679 1793 353624 1489 40987 280 401212 143654 822 18693 
1010 IHTRA-EC 855516 35829 40 309206 659 19041 210 339896 141807 2 8796 
1011 EXTRA-EC 143636 839 1753 44418 aoa 21946 61316 1847 820 9897 
1020 CLASS 1 74377 494 577 11466 132 16254 397U 1371 2 4350 
1021 EFTA COUHTR. 53853 300 509 S7n 
us 
7473 35103 1351 
SIS 
416 
1030 CLASS 2 36935 217 1176 2070 5158 21332 69 5427 
1031 ACP 1681 7079 217 1150 1 1612 3027 69 au 185 
1040 CLASS 3 32324 121 30SS2 534 253 407 120 
1470.29 ELECTRONIC CALCULATING PIACHIHES IEXCL. PRIHTIHG DEVICE! IEXCL. 1470.10) 
PIACHINES A CALCULER ELECTROHIQUES SANS ORGAHE IPIPRI~ANT, IHON REPR. SOUS 1470.10) 
1470.29-00 ELECTRONIC CALCULATING PIACHIHES IEXCL. INCORPORATING A PRINTING DEVICE, EXCL. 1470.10-00 l 
HUIIBER 
PIACHINES CALCULER ELECTROHIQUES (SANS ORGANE IIIPRIPIANT, NON REPR. sous 8470.10-001 
HOIIBRE 
on FRANCE 17353 24977 100 31042 215 
6ss 
a sa 7SS3 5 22273 
002 BELG.-LUXBG. 63244 
15555i 
4523 
40i 
73 55405 2605 
003 NETHERLANDS 187886 24974 500 S7S 
6460 
005 ITALY 79179 6143 40334 859 16278 14687 
612 IRAQ 9 9 
1000 W 0 R L D 857441 215938 6513 114243 41860 72515 5aoa 99344 8023 220194 
1010 IHTRA-EC 662171 21'768 5481 119012 38491 25111 1731 17853 6869 162145 
1011 EXTRA-EC 195258 4158 1025 65231 3369 46704 4077 11491 1154 51049 
1020 CLASS 1 107217 2685 713 43725 1 24864 409 1273 33547 
1021 EFTA COUHTR. 50060 1392 693 26458 1 9095 61 873 11487 
10lG CLASS 2 57916 1473 1GI 2923 3368 ;on7" ~176 ,A JH4 24502 
1031 ACP 168) 14166 1461 915 1200 972 150 1154 9014 
1470.30 OTHER CALCULATING PIACHIHES 
PIACHINES A CALCULER AUTRES QU' ELECTROHIQUES 
8470.30-00 CALCULATING PIACHIHES IEXCL. ELECTRONIC! 
HUPIBER 
PIACHIHES A CALCULER IAUTRES QU' ELECTRONIQUESl 
HOPIBRE 
001 FRANCE 11538 3833 66 1 
572i 
4313 48 3274 
005 ITALY 21129 11241 161 403 55 3549 
007 IRELAND 53179 
uooi s6 to5 17 6396 1z 53179 011 SPAIN 42532 25166 
lOOOWORLD 436677 42413 375 1574 34 55862 179058 27Da 21065 53 3441 130087 
1010 IHTRA-EC 225404 40537 6 463 
3' 
34685 26291 2647 13720 53 368 106634 
1011 EXTRA-EC 210635 1876 369 1111 21177 152767 61 6707 3080 23453 
1020 CLASS 1 24SS5 237 310 495 30 3159 9314 7 2404 25 8904 
1030 CLASS 2 184135 1639 49 33 4 17968 143111 sa 3695 3049 14549 
8470.40 ACCOUNTING PIACHIHES 
PIACHINES COPIPTABLES 
8471.40-00 ACCOUNTING PIACHINES 
HUMBER 
PIACHINES COIIPTULES 
NOPIBRE 
ODI FRANCE 1351 1338 
' 
115, 
13 
002 BELG. -LUXIG. 1430 253 19 
006 UTD. UNGDOPI 896 862 34 
55 036 SWITZERLAND 634 527 2 50 
1000 W 0 R L D 8195 303 5160 260 952 1248 20 245 
1010 IHTRA-EC sou 1 3754 21 59 1161 lD 76 
lOll EXTRA-EC 3105 302 1406 239 an 82 10 172 
1020 CLASS 1 1919 300 1376 1 34 55 1 152 
1021 EFTA COUNTR. 1518 300 1097 2 55 1 63 
8470.50 CASH REGISTERS 
CAUSES EHREGISTREUSES 
1470.50-00 CASH REGISTERS 
HUPIBER 
926 
199D Suppltaentary unit - Untt6 sup~lf•antelrt [•port 
Destination 
Co•b. No•enclature 
Roporttng countrSt - Poys dfclarant 
No•tnclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Dtutschl and Holies Espegna France Ireland Italta Hadarhnd Portugal U.K. 
147D.5D-DD CAISSES EHREGISTREUSES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 11952 1523 2 5914 109 336 
72D 
39 419 19 3449 
DDZ BELG.-LUXBG. 3120 
zzj a 1655 za 
200 
zi 
41 313 110 
003 NETHERLANDS 10241 
296 
2327 1 50 12 367; 3196 
OH FR GERMANY 9527 41 
1003 
150 3614 173 591 1061 39; 1 3131 
DOS !TAL Y 3413 13 
34 
5 2047 
31D 12 
1 414 
OD6 UTD. KINGDOM 1614 26 5141 85 1111 246 252 
007 IRELAND S7H 2 41 10 5714 
ODS DENMARK 2315 2295 
5 2615 
5 15 
DD9 GREECE 2710 
9; 
10 
433 5 
lD 
DID PORTUGAL 6110 4765 35 419 354 
Oil SPAIN 6537 6 4290 
1145 
1350 145 125 620 
021 CANARY ISLAH 1193 
12; 31a 
1 
4 
37 
i 
lD 
021 NORWAY 1497 
215; 
943 14 aa 
030 SWEDEN 4039 196 910 20 1 96 517 
032 FINLAND 2047 42 101 793 
140; 33 
5 1106 
036 SWITZERLAND 5471 611 1350 
34 4D 
10 1917 
031 AUSTRIA 3494 210 2944 51 25 120 
043 ANDORRA 319 
2; 
229 160 
417 95a 052 TURKEY 1404 
060 POLAND 1991 1671 
3D7i 
304 
064 HUNGARY 3193 Hi 116 201 ALGERIA 441 
5217 3DD 4i 1397 400 USA 7170 135 
3i 404 CANADA 220 111 
2DD4 
1 
412 MEXICO 2252 
726 ID 
241 
734 706 SINGAPORE 15U 1 
BOD AUSTRALIA 1523 115 1150 111 
lDDDWORLD 115425 5919 945 43107 361 7305 14309 992 9105 1534 4045 26396 
1010 IHTRA-EC 70593 1937 340 21221 217 4744 6191 963 4994 1193 3933 17713 
1011 EXTRA-EC 44132 3912 605 15516 II 2561 1111 29 4111 341 112 1613 
1020 CLASS 1 21241 34DD 476 12641 34 276 4073 10 571 155 4 6594 
1021 EFTA COUHTR. 16573 3162 431 6395 34 40 2423 4 76 112 1 3111 
lDlD CLASS 2 10314 570 126 933 21 2215 4005 619 1 101 1709 
1031 ACP 1611 115 50 37 16 317 
19 
26 
u5 
IDS 191 
1040 CLASS 3 6207 12 2012 19 33 3614 310 
1470.90 POSTAGE-FRANKING IIACHIHES, TICKET-ISSUING IIACHIHES AHD SIIIILAR IIACHIHES, WITH CALCULATING DEVICE 
IIACHIHES A AFFRAHCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET SIIIILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
1470. 90-DD POSTAGE-FRAHKIHG IIACHIHES, TICKET-ISSUING IIACHIHES AHD SIIIILAR IIACHIHES, WITH CALCULATING DEVICE 
HUMBER 
IIACHIHES AFFRAHCHIR, ETABLIR LES TICKETS ET SIIIILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
HOMBRE 
DOl FRANCE 29155 4696 97 912 14 
1147 
152 164 32 23711 
002 BELG.-LUXBG. 2503 
3DD4 nD 
439 i 419 133 365 003 NETHERLANDS 6636 911 
4475 
961 4 
9a 
1561 
004 FR GERMANY 19274 41 1098 
456 
2155 SOD 155 9749 
DD5 ITALY 4651 1252 4 
ID 
106 
4112 I7 2DD 2au 006 UTD. KIHGDOII 7100 55 22 1164 2149 
1442a DD7 IRELAND 14460 11 6 6 1 1 
DDS DENMARK 1154 
49 
473 
229 
45 
4 
30 591 
OlD PORTUGAL IBID 176 697 
IDD 
725 
Dll SPAIN 12717 41 163 
724 
457 447 11572 
021 CANARY ISLAM 1254 
156 7i 
530 
94 275; 021 NORWAY 3191 Ill 
2i 030 SWEDEN 5257 93 1211 629 373 2921 
032 FINLAND 1559 
52 
15 37 5 
46 
21 1474 
036 SWITZERLAND 2409 47 274 171 33 1779 
031 AUSTRIA 1563 917 150 2 37 457 
041 YUGOSLAVIA 2543 307 1 21 7 22DD 
060 POLAND 2143 362 2 26 1752 
062 CZECHOSLOVAK 606 273 333 
319 HAIIUIA 7DD 
34 939 125 11i zli 
7DD 
400 USA 55944 54523 
4H CANADA 3346 109 
z4 
1 3236 
412 IIEXICO 191 5 
5i 
169 
732 JAPAN 2159 997 1110 
100 AUSTRALIA 4707 401 4299 
lDDD W 0 R L D 23D271 9451 1912 11515 5774 22270 5197 1762 1437 135 170615 
1010 IHTRA-EC 101215 9061 1439 4929 4798 1423 5065 1233 496 104 65737 
lOll EXTRA-EC 121993 390 543 6656 976 13147 132 529 941 31 104941 
1020 CLASS 1 19764 55 341 5650 197 1129 132 134 105 10614 
1021 EFTA COUHTR. 14040 54 311 2511 
76; 
I DID 21 41 516 
3i 
9422 
lDlD CLASS 2 34300 334 171 214 10997 391 72 21244 
1031 ACP 1611 1926 151 a 13 
lD 
195 5 61 31 1455 
1040 CLASS 3 4929 1 17 722 1021 4 64 3090 
1471.10 AHA LOGUE OR HYBRID AUTOMATIC DATA PROCESSING IIACHIHES 
MALHIHES AUTOl'lATIQUCS o• TRAITEMCHT DC L'INFORMA TIOit, AHALOGrque• nu ~YUinE5 
1471.10-10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMEHT DE L' INFORMATION, AHALOGIQUES OU HYBRIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 1112 12 13 
6 4 
52 1734 
DDZ BELO.-LUXBG. 493 ; 1 4 471 DD3 NETHERLANDS 29746 3 2 1 7 29727 
DD4 FR GERMANY 42955 33 29 5 3 42114 
DDS ITALY 696 1 
si li 47a 
695 
DD6 UTD. KINGDOII 712 159 515 007 IRELAND 515 
i 4 Oil SPAIN 116 111 
030 SWEDEN 140 19 
5 
1 120 
036 SWITZERLAHD 103 
•z 
u 
z5 
76 
4DD USA 206 a 21 102 
501 BRAZIL u u 
632 SAUDI ARABIA 96 96 
720 CHIMA 7 7 
1000 W 0 R L D IODD5 53 717 14 112 26 1547 37 77354 
1010 IHTRA-EC 77170 51 207 
4 
11 70 26 549 2 76254 
1011 EXTRA-EC 2135 2 510 3 112 991 35 1100 
1020 CLASS 1 232B 2 571 s 2 19 990 25 715 
1021 EFTA COUHTR. 1110 524 3 1 7 24 lD 
550 
1030 CLASS 2 490 9 1 1 93 7 369 
1040 CLASS 3 17 1 16 
1471.10-90 AHA LOGUE OR HYBRID AUTOMATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
HUMBER 
MACHINES AUTOPIATIQUES DE TRAITEMEHT DE L' IHFORI!ATIOH, AHALOGIQUES DU HYBRIDES, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS l 
HOMBRE 
001 FRANCE 11361 695 242 21 
ua 
19 173 u 10204 
DD2 BELG.-LUXBG. 1121 
usi 
65 3 
5119 
9 27 
i 
165 
003 NETHERLANDS 10701 460 
2D 
112 96 lD 
35 
2142 
DD4 FR GERMANY 1250 3075 1731 a 115 15 97 2 3152 
DDS ITALY 4775 39 
265 
5 2 72 
zooz 35 
15 li 4640 DD6 UTD. KIHGDDII 12324 121 22 6 9135 24 214; DD7 IRELAND 2917 4 44 1 5 II i ODS DENMARK 179 5 
2 1; 
11 
7i 
6 149 
Dll SPAIH 474 3 49 75 5 242 
021 HORWAY 110901 7 110107 4 3 lD i 
70 
030 SWEDEN 10139 6 5176 21 19 4910 
036 SWITZERLAND 1167 291 
i 
Sll 55 11 495 
DU YUGOSLAVIA 33 
a i 
4 a 19 
052 TURKEY 72 1 
a 1; 
62 
056 SOVIET UHIOH 235 101 9 lD 17 
927 
1990 Suppl•••ntary unit "=' Unit6 suppl6eenteire Export 
Destination 
Co•b. Ho••nclature~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~t~n~~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~6~c1~o~r~o~n~t-----------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal t a Hader land Portugal U.K. 
1471.10-90 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
346 KENYA 
400 USA 
412 IIEXICO 
612 IRAQ 
616 IRAN 
621 JORDAN 
647 U.A.EIIIRATES 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
720 CHINA 
104 HEW ZEALAND 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
426 
152 
309 
1661 
9523 
63 
5 
1772 
6 
92 
1 
23 
256 
50 
19H93 
52465 
142000 
133436 
122479 
7442 
2513 
1122 
294 
4 
64 
9i 
6491 
5317 
1156 
HD 
317 
304 
156 
412 
2 
9 
119275 
2111 
116464 
116194 
116042 
260 
15 
lD 
91 
34 
57 
55 
a 
liD 
50 
60 
15 
2 
37 
2 
a 
22 
709 
250 
459 
64 
395 
2 
43 
1 
1 
2 
17 
57 
3 
i 
2 
3 
2 
11447 
10345 
1102 
526 
349 
517 
97 
59 
35 
7979 
7926 
53 
a 
4 
10 
35 
35 
41 
a a 
6 
1 
1 
929 
473 
453 
234 
136 
89 
19 
130 
214 
125 
89 
61 
II 
19 
2 
9 
1471.20 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, COHTAIHIHG IN THE SAllE HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 
INPUT AHD OUTPUT UNIT 
IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIEHT DE L'INFORIIATIOH, HUIIERIQUES, COMPORTAHT, SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'EHTREE ET UHE UNITE DE SORTIE 
1471.20-10 DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, COHTAIHIHG IH THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AHD AH INPUT AHD 
OUTPUT UHIT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L 'INFORIIATIOH, NUIIERIQUES, COMPORT ANT, SOUS UNE IIEIIE ENVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D'EHTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDB DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
621 JORDAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
aDD AUSTRALIA 
lDDDWORLD 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
sa a 
139 
230 
67 
24 
18 
22 
174 
30 
17 
14 
13 
12 
15 
60 
97 
164 
4451 
2549 
1902 
625 
1117 
119 
90 
1 
51 
a 
lD 
1 
92 
16 
6 
5 
4 
1 
2 
4 
2i 
54 
16 
31 
31 
105 
114 
IDS 
6 
4 
2 
73 
3 
70 
70 
2 
6 
37 
1268 
153 
415 
41 
367 
41 
70 
i 
1 
2 
1 
131 
lDD 
31 
31 
11 
5 
6 
6 
1471.20-40 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOl! ACCESS MEIIORY WITH A CAPACITY •< 64 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIEHT DE L 'IHFORIIATION, HUIIERIQUES, COIIPORTANT, SOUS UNE MEllE EHVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D' ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIOIRE VIVE •< 64 KOCTETS, !AUT RES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
211 NIGERIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
701 IIALAYSIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
109 H. CALEDONIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
80710 
26537 
11003 
22715 
50130 
47679 
3165 
15435 
1507 
14719 
1117 
1467 
~.~&! 
5361 
6302 
2462 
1335 
3095 
36 
724 
951 
2218 
10306 
59 
655 
27 
423 
453 
4109 
421 
31 
351857 
212299 
69417 
41016 
12071 
12252 
1627 
9149 
6717 
79i 
2361 
1470 
913 
3 
27 
1 
322 
32 
221 
32 
12 
6 
i 
16 
20951 
12635 
1323 
6941 
319 
43 
12 
1332 
31 
33 
610 
770 
91 
15 
2 
2z 
; 
1 
1911 
1519 
322 
200 
114 
63 
22 
59 
56920 
23496 
12470 
3220l 
46101 
145 
15062 
1033 
13445 
n5 
3G61 
42D6 
5114 
2421 
1197 
3D72 
6 
17D 
592 
97 
57 
·231 
5 
11i 
16 
13 
221046 
2DID49 
26997 
1713D 
1699 
2031 
252 
7129 
23 
34 
191 
30 
37 
1 
ud 
2 
2 
2441 
375 
1996 
10 
4 
1952 
34 
1577 
16 
3099 
931 
210 
i 
13 
127 
2Di 
n 
11 
2 
1 
5 
11 
13 
2 
957 
123 
10127 
i 
41a 
12 
15 
31 
23236 
6D63 
17173 
13652 
31D 
3474 
135 
47 
34 
36 
35 
1 
I 
365D 
639 
13D5 
ID734 
147 
17i 
ID 
6 
1i 
"" ID29 166 
2 
I 
29 
18541 
16999 
1541 
1459 
1273 
73 
16 
16 
IDD41 
290 
4324 
13019 
22D 
2s 
21190 
21D92 
91 
9D 
35 
a 
4 
1471.2D-5D DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOM ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT •< 256 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUIIBER 
IIACHINES AUTOIIATIQUES DE TRAITEIIENT DE L'IHFORIIATIOH, NUIIERIQUES, COI'IPORTAHT, SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D'EHTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EH IIEIIOIRE VIVE > 64 KOCTETS IIAIS •< 256 KOCTETS, IAUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOII.IRE 
ODI FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
OD7 IRELAND 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 5PAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
928 
30511 
1167 
1792 
5DD6 
25160 
ID18 
522 
1118 
3631 
534 
1467 
4413 
141 
2541 
63D 
17i 
472 
3 
79 
2i 
4 
2 
112 
11 
6 
55 
lD 
3D 
7 
5 
3392 
2 
63D 
29D 
145 
124 
143 
36 
211 
7 
95 
a 56 
335 
2469 
117 
I 
156 
13 
15D 
23 
1 
277 
1467 
261 
271 
31D2 
225 
II 
ui 
9i 
62D 
73 
177 
16 
9 
26 
7 
6 
I 
ID 
23472 
561 
513 
11151 
456 
2 
20 
9 
63 
73 
23 
77 
22 
55 
55 
54 
226 
71 
155 
67 
66 
sa 
13 
100 
i 
1 
20 
10 
106 
2H 
1657 
9139 
1771 
6 
75 
21 
237 
41 
47164 
25112 
22052 
15139 
5603 
5756 
2166 
457 
404 
71 
212 
21 
15 
21 
122 
29 
II 
14 
12 
12 
9 
60 
95 
164 
2686 
1365 
1321 
491 
Ill 
71 
12 
3320 
501 
277D 
1211 
3D71 
3Dl4 
147 
421 
755 
44t 
102 
13 
320 
21 
76 
11 
5 
549 
142t 
II 
I 
417 
19 
5 
268 
3995 
371 
21257 
15390 
12167 
7122 
lUI 
4513 
1103 
532 
5364 
27 
219 
222 
6423 
476 
1524 
3297 
345 
10i 
291 
47 
1990 Suppleeentery unit - Unit6 supp16aentatre Export 
Destination 
Coab. Ntlatnclaturt 
Report tng country - Pays d6clarant 
Noatncl ature coeb. EUR-12 Bol g. -lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! io Hodorhnd Portugal U.K. 
1471.20-50 
052 TURKEY 5204 
i 
3746 10 1441 
056 SOVIET UHIOH 332 66 7 45 209 
060 POlAND 1031 11 199 ~ 4 120 216 LIBYA 17 10 
20 
3 
400 USA 552 27 115 15 
33 
2i 353 
500 ECUADOR 33 
632 SAUDI ARABIA 34 2s 
644 QATAR 2994 
3i 2i 25 
2994 
706 SINGAPORE 4341 
16 107 
4271 
7 32 JAPAN 5367 5173 
10 
I 63 
aDD AUSTRALIA 942 35 4 an 
1000 W 0 R L D 109101 2553 3967 17362 2439 5579 1026 377 43721 130 31946 
1010 IHTRA-EC 71313 2123 315 1790 73a 402a 962 as 43212 122 17937 
1011 EXTRA-EC 37711 430 3652 15572 1701 1551 64 292 509 a 14009 
1020 CLASS 1 21612 12 3416 12919 1U 177 64 191 271 4344 
1021 EFTA COUHTR. 8394 6 3430 3719 7 135 64 9 223 
i 
101 
1030 CLASS 2 13264 113 15a 495 1560 1325 44 231 9330 
1031 ACP 161) 572 10 45 32 116 5 a 286 
1040 CLASS 3 2912 305 a 215a 49 57 335 
8471.20-60 DIGITAL AUTO~ATIC DATA PROCESSING IIACHINES, COHTAIHIHG IH THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AHD AH INPUT AHD 
OUTPUT UNIT, WITH A RAHDOII ACCESS IIEMORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT =< 512 KILOBYTES, I EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
HUMBER 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION, HUMERIQUES, COMPORTAHT, SOUS UHE MEllE EHVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'EHTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EH MEMOIRE VIVE > 256 KOCTETS MAIS =< 512 KOCTETS, IAUTRES 
QUE POUR AEIOHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 4205 1342 14 433 
4; 
1Da7 142 as 1023 
002 BELG.-LUXBG. 1094 
5o7 
2 456 
3i 2; 27 
191 396 
003 NETHERLANDS 1967 17 34a 37 
12 
969 
004 FR GERIIANY 3141 237 113 
64; 
732 221 11 5 1102 
DDS ITALY 1977 43 2 ; 41 4~ 4 1235 006 UTD. KINGDOM 1331 1 79 441 363 391 
526 007 IRELAND 676 
i 
22 14 3 110 1 
008 DENMARK 313 129 7 5 i 1 233 OlD PORTUGAL 397 
i 
3 271 7 
397i 
13 95 
011 SPAIN 4458 130 
3; 
19 2 25 310 
028 NORWAY 495 198 22 5 
5 
231 
030 SWEDEN 720 20 239 1 449 
032 FINLAND 2231 53 2062 12 i 115 036 SWITZERLAND 1017 1 527 
12 
413 
038 AUSTRIA 1245 969 14 86 29 130 
048 YUGOSLAVIA 2015 1959 1 21 ~5 34 056 SOVIET UNION 629 430 81 88 
061 BULGARIA 15 15 
63 17 7 220 EGYPT 92 
16 
5 lDl 400 USA 243a 330 221 6 1744 
616 IRAN 580 371 2 200 
632 SAUDI ARABIA 143 4 
46; 
135 
736 TAIWAN 563 14 
i 
7 
IDO AUSTRALIA 105 1 96 
1000 W 0 R L D 37152 2194 630 11958 2112 1961 5243 309 764 49 12553 
1010 IHTRA-EC 19699 2145 320 2659 1069 857 5149 liD 723 5 6591 
1011 EXTRA-EC 11153 49 310 9299 1113 1111 94 129 41 44 5962 
1020 CLASS 1 11406 15 301 6205 147 376 87 82 20 3 4169 
1021 EFTA COUNTR. 5811 13 274 3839 40 92 86 35 13 
4i 
1419 
1030 CLASS 2 4052 21 4 652 966 632 35 5 1619 
1031 ACP 161) 921 26 
5 
19 47 275 15 3 41 502 
1040 CLASS 3 2695 6 2442 103 12 l6 104 
1471.20-90 DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, CONTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AH IHPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOM ACCESS II EMORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIl AIRCRAFTI 
HUMBER 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMEHT DE L'INFORMATIOH, HUMERIQUES, COMPORTAHT, SOUS UHE IIEME EHVELOPPE, UHE UHITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'EHTREE ET UHE UHITE DE SORTIE, CAPACITE EH IIEMOIRE VIVE > 512 KOCTETS, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILS> 
HOMBRE 
DOl FRANCE 72237 5166 1387 11350 436 
s312 
7013 2237 25171 176 19219 
002 IELG.-LUXBG. 21362 
sui 
213 9333 I 115 9 3141 10 2444 
003 HETHERLAHDS 36967 50 10932 1343 10956 441 398 
sui 
11 7208 
004 FR GERMANY 45112 4601 364 
1o26i 
229 24086 1007 1121 24 1362 
005 ITALY 45261 1396 I 599 12425 340 
219i 
11701 96 1428 
006 UTD. KINGDOM 53273 2471 34 14370 1343 20021 11246 739 as a 1143~ 007 IRELAND 19325 43 204 7 564 
ai 
2 55 16 
008 DENMARK 12032 361 i 4941 3448 5 49 3140 009 GREECE 4130 75 3012 
32; 
417 9 100 74 441 
010 PORTUGAL 11394 305 1 5265 2242 22 6 193 142; 
3031 
011 SPAIN 29991 616 2 6231 
H74 
13361 320 110a 1371 5553 
od (;AHARY l5LAH 66i2 
s4 210 
6 10 I 
6 
1 
02a HORWAY 6447 2337 21 2955 2a 
i 
a36 
030 SWEDEN 26569 92 1144 4261 
2 
2a79 143 21 1112a 
032 FIHLAHD 10045 as 449 4536 3297 107 1 49 1519 
036 SWITZERLAND 11665 369 3 7520 13 7543 225 54 9 292a 
D3a AUSTRIA 18347 IDa 2 14110 
233 
2652 49 4 43 601 
043 ANDORRA 33a 
20 
103 
5 
2 
046 IIALTA 429 
64 50 
4 
195 
400 
041 YUGOSLAVIA 5715 
i 
5314 60 25 6 
052 TURKEY 1771 a 747 
12 
a 57 56 
111 
99 
056 SOVIET UHIOH 12176 2016 1210 6645 1339 464 373 
060 POLAHO 4855 148 139 3135 715 3 
11i 
714 
062 CZECHOSLOVAK 9639 21 7 7416 1054 
2 
960 
064 HUNGARY 1542 11 143a 72 1 10 
066 ROMANIA 1491 359 549 564 la 1 3 061 BULGARIA 269 61 200 3 
204 IIOROCCO 1054 12 232 775 31 
20a ALGERIA 2102 11 521 1531 19 
212 TUNISIA 1729 3 i ao9 915 2 1 216 LIBYA 150 1 64 35 46 
220 EGYPT 2315 11 14 95 2027 1 230 
236 BURKINA FASO 211 3 215 
244 CHAD 74 4 70 
24a SENEGAL 220 1 214 
272 IVORY COAST 165 25 139 1S 2li 2aa NIGERIA 6S9 299 70 
302 CAMEROON 377 11 352 7 
314 GABON 150 
a7 
. 
3 
133 
30 
16 
330 ANGOLA 167 • 41 
2 
346 KEHYA 222 2 32 23 
5 
154 
352 TAHZAHIA 763 1 27 6 724 
372 REUNION 1072 
36 
1072 
335 3a2 ZIMBABWE 509 
47 
135 
33 388 SOUTH AFRICA 17a 34a 443 2367 319 NAMIBIA 23aa 
soi no 315i 100 21 537 ui 2; 400 USA 9291 1153 2a54 
404 CAHADA 771 2 6 lH 30 11 521 
412 PlEXICO 115 2 71 29 3 
441 CUBA 294 1 291 1 
• 458 GUADELOUPE 491 491 
': 462 MARTINIQUE 1585 
6 
1585 
194 464 JAMAICA 201 
10 480 COLOMBIA 67 57 
496 FR. GUIAHA 167 
55 
167 
1i 508 BRAZIL 11 5~ 12 528 ARGEHTIHA 153 94 5 9i 612 IRAQ 115 15 lD lSi 616 IRAH 1160 219 13 1i 700 624 ISRAEL 633 270 17 2 325 
62a JORDAN 43 23 5 15 
632 SAUDI ARABIA 2004 1555 24 422 
636 KUWAIT 161 aa 1 71 
929 
199D Supple•enta.· y unit .. Uniti suppl•~•nteir• Export 
Dasttnation 
Co•b. Hoaenclatur 1 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ito I io Nodorlond Portugal U.K. 
a471.20-90 
64D BAHRAIN 162 14D 2 ZD 
647 U.A.EIIIRATES 1220 a75 17 318 
652 NORTH YEllEN 24 
i 
2 19 
16 
2 
662 PAKISTAN 558 
2 
16 5 318 
664 INDIA 240 5 154 92 6 
680 THAILAND 584 2 31 7 551 
700 IHDDHESIA 56 24 22 9 
701 IIALAYSIA 497 
i 
59 
,z- 5 1i 455 706 SINGAPORE 2809 152 1550 
76 
512 
720 CHINA 564 27 224 25 4 10 
12a SOUTH KOREA 1070 
ao 
96 
10 
945 7 2 20 
752 JAPAN 775 
i 
314 46 25 294 
756 TAIWAN 1216 5 559 114 117 
10 ti 406 740 HDHG KDHG 1764 58 11 215 2 1588 
aoo AUSTRALIA 518a a 1 146 52 29 1 2969 
804 HEW ZEALAND 2532 16 15 15 1 2Za7 
1000 W 0 R L D 529668 25157 5660 147254 14 1274a 155754 21970 8542 49547 2721 122561 
1010 IHTRA-EC 551161 20655 2061 75915 5 4294 92902 20671 7177 48605 2620 76260 
1011 EXTRA-EC 17a485 4465 5599 71521 9 8455 40852 1299 1165 944 101 46501 
1020 CLASS 1 105945 1585 2016 4585a 2 505 22756 1175 299 591 9 55549 
1021 EFTA CDUHTR. 80231 7ot 1777 55607 1 56 19526 552 60 12a 1 24054 
1050 CLASS 2 41756 550 225 7557 7 7956 14265 115 501 251 92 10679 
1051 ACP (68) 5895 219 15 675 
12 
2460 7 25 zoa 84 2206 
1040 CLASS 5 50786 2750 1558 19906 5815 9 565 502 2075 
a471.91 DIGITAL PROCESSING UNITS, WHICH IIAY CDHTAIH IN THE SAllE HOUSING GHE DR TWO OF THE FOLLOWING UHITS • STORAGE, INPUT, 
OUTPUT 
UNITES DE TRAITEIIEHT HUI'IERIQUES, CDMPDRTAHT SDUS UHE IIEIIE EHVELDPPE, UHE DU DEUX DES UNITES SUIYAHTES • UNITES DE 
IIEIIDIRE, D'EHTREE, DE SORTIE 
a471.91-10 DIGITAL PROCESSING UHITS, CDHTAIHIHG IN THE SAllE HOUSING DHE DR 
IHPUT UNITS, OUTPUT UHITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UHIT • STORAGE UHITS, 
NUIIBER 
UNITES DE TRAITEIIEHT HUMERIQUES, COMPORTAHT SDUS UHE IIEIIE EHYELDPPE, UNE DU DEUX DES UNITES SUIYANTES • UNITES DE 
IIEIIDIRE, D' ENTREE, DE SORTIE, POUR AERDNEFS CIYILS 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 1226 
za4 
4 1210 
002 BELG.-LUXBG. 587 
14 ai 
94 a 
005 NETHERLANDS 545 
10 16 i 
24a 
004 FR GERIIAHY 357 19 45 267 
006 UTD. KIHGDDII 129 2 3 45 59 12 
5; 011 SPAIN 59 
14 2 400 USA 205 77 Ill 
1000 W 0 R L D 3647 255 46 9 15 488 458 126 2 2244 
1010 IHTRA-EC 2622 39 15 a 5 591 187 115 1860 
1011 EXTRA-EC 1025 214 33 1 12 97 271 11 584 
1020 CLASS 1 555 214 15 1 
12 
53 81 9 180 
1050 CLASS 2 467 17 44 188 2 204 
a471. 91-40 DIGITAL PROCESSING UHITS, CDHTAIHIHG IH THE SAllE HOUSING DHE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UHIT • STORAGE UNITS, 
IHPUT UHITS, OUTPUT UNITS, WITH A RAHDDII ACCESS PIEIIDRY WITH A CAPACITY =< 64 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUPIBER 
UNITES DE TRAITEIIEHT HUMERIQUES, CDMPDRTAHT SDUS UHE IIEIIE EHYELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIYAHTES • UNITES DE 
PIEMDIRE, D'EHTREE, DE SORTIE, CAPACITE EH PIEIIDIRE VIVE =< 64 KDCTETS, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSI 
HDIIBRE 
001 FRANCE 9975 331 22 3355 27 
516 
712 32 2587 2 2907 
002 IELG.-LUXBG. 54883 
a 56 
17 5146 4G891 2 7564 1 746 
005 NETHERLANDS 11100 151 5972 4 2659 51 
465i 
7 1421 
004 FR GERIIAHY 8526 215 2166 
27a75 
7 411 
i 
15 1 1155 
005 ITALY 54906 24 
1; 
15 181 22118 4692 
106 UTD. KIHGDDII 55019 122 46165 519 96 21 11 8067 
97 oaa DEHI'IARK 6501 27 2150 
404 
a 10 4209 
010 PORTUGAL 4576 15 5931 a 1 18 1 
011 SPAIN 7644 45 
37 
4004 151 9 2327 112a 
028 NORWAY U4a 
55 
2251 1 39 20 
030 SWEDEN 6591 362 1565 17 45 4568 
032 FIHLAHD 2339 6 439 739 110 
i 
18 1037 
036 SWITZERLAND 3121 154 21 2615 92 141 91 
03a AUSTRIA 21805 59 11 161a6 5371 
236 
33 165 
048 YUGOSLAVIA 2473 1 2215 
4i 
20 3 
052 TURKEY a294 1216 33 4 
056 SOVIET UHIOH 4539 4446 3 57 3I 060 POLAND 3217 3140 9 2 65 
062 CZECHOSLOVAK 1506 421 110 975 
064 HUNGARY a12 
i 
624 
2 
15 175 
288 NIGERIA 330 
44 
1 
2156 i I61i 4i 
319 
400 USA 10500 40 1564 110 5I41 
628 JORDAN 425 us ; 425 Hb SINGAPORE 255 1&7 
732 JAPAN IOU 117 20 9U 
1010 W 0 R L D 291394 1990 5588 144370 44587 10127 736 596 53853 150 31097 I 010 IHTRA-EC 2I5S05 1634 2274 98911 41867 3990 734 127 51560 17 14189 1011 EXTRA-EC 76091 356 1114 45459 2520 6857 2 469 2293 155 I69aa I020 CLASS I 60505 554 1042 3557a 2157 655I 2 257 1989 43 12772 IOZI EFTA COUHTR. 36524 254 961 23552 1 5581 1 a 27a 
90 
59Da 
1050 CLASS 2 5424 22 72 1175 312 472 2aa 115 zaaa 1031 ACP 1611 935 7 10 22 86 9 41 89 671 1040 CLASS 3 10162 a706 14 4 189 1248 
a47I. 91-50 DIGITAL PROCESSING UHITS, COHTAIHIHG IH THE SAllE HOUSING ONE DR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UHIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UHITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS IIEIIDRY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT =< 256 KILOBYTES, I EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
UNITES DE TRAITEIIENT NUIIERIQUES, CDIIPDRTANT SDUS UNE IIEIIE ENVELDPPE, UNE DU DEUX DES UNITES SUIYAHTES • UNITES DE 
I'IEIIGIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIDIRE VIVE > 64 KDCTETS IIAIS =< 256 KOCTETS, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS 
CIVILSI 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 2222 14 2 669 502 
534 " 
24 941 002 BELG.-LUXBG. 1519 
740 
5 417 1 
z5 
5 619 
i 
212 003 NETHERLANDS 9662 1 1669 a 2061 4 
44i 
5146 004 FR GERIIANY 4140 69 5 
18i 
1367 234 1 1036 1 984 005 ITALY 4931 
5i 7350 
20 5 
1D52 
4352 1 390 006 UTD. KINGDDII lUll 153 3256 10 409 21 
66i 007 IRELAND 718 11 5 
2 z4 
41 008 DENMARK 134 36 
6 4 
19 53 009 GREECE 1214 21 
' 16 
1247 010 PORTUGAL 2056 
45i 
22 35 5 5 1975 011 SPAIN 4070 53 
78i 
aao 36 26 2637 021 CANARY ISLAM 795 
25i 170 z; 3; 
12 056 SWITZERLAND 714 52 171 058 AUSTRIA 1049 984 56 1 17 10 056 SOVIET UNION 507 224 5 274 6 060 POLAND 281 
2 
101 
z95 547 
a 172 400 USA 2132 aao 6 594 508 BRAZIL 6037 4 
ud 6052 1 752 JAPAN 1372 48 a 
1000 W D R L D 67534 I288 411 6829 220 10681 IOZU I09 14975 6357 29 16404 1010 IHTRA-EC 49117 1270 73 3228 
220 
9269 6115 65 a207 5929 25 I4246 lOll EXTRA-EC 18417 18 338 5601 1412 3426 44 6761 ua 
' 
2151 1021 CLASS 1 8301 3 240 3013 61 2932 45 708 105 1 1195 1021 EFTA CDUNTR. 2428 1 135 I552 
220 
54 455 39 50 72 1 291 1050 CLASS 2 1987 13 98 79 1345 474 1 6048 38 3 668 1051 ACP 1681 435 10 3 1 152 9 28 3 227 1040 CLASS 5 1129 2 509 20 12 215 295 
930 
1990 Suppl•••ntar~ unit - unft6 suppll•entafrt Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report lng country • Pa~s d6chrant 
Hoaenclaturt coab. EUR·12 Balg.·Lux. Danaark, Deutschland Holles Espagna Franc• Ira land I tel fa Hadorland Portugal U.K. 
BHl. 91·60 DIGITAL PROCESSINO UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING OKE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT I STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOl! ACCESS I'IEIIORY WITN A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT =< 512 KILOBYTES, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT) 
NUIIBER 
UNITES DE TRAITEIIENT NUMERIQUES, COIIPORTANT SOUS UNE IIEI'IE ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES 1 UNITES DE 
PIEPIOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN IIEIIOIRE VIVE > 256 KOCTETS IIAIS =< 512 KOCTETS, CAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 55665 93 5128\ 220 
98; 
1617 53 172 2223 
002 BELG.·LUXBG. 9260 
174 
6716 5 16 758 706 
003 NETHERLANDS 31019 
5 
30582 u \0 7 
1693 
199 
004 FR GERI!ANY 5742 1 
. 52013 
625 901 8 
10 
2509 
005 ITALY 543\8 8 2 \63 12 
974 3; 
65 1775 
006 UTD. UNGDOII 136169 8 1 132691 1235 554 66\ 3 
47 008 DENI'IARK 12198 12137 2 12 
0 09 GREECE 539 406 
7i 
8 
Ii 
125 
010 PORTUGAL \590 
i 
\438 35 
12 2 
35 
Oll SPAIN 19719 16949 2478 9 268 
028 NORWAY 8393 15 8303 ll 40 8 16 
030 SWEDEN 1H30 4 1\1\7 5\\ 2 3 
20 
29 
032 FINLAND 8022 
25 
7407 
24 
2 1 11 576 
036 SWITZERLAND 7748 7571 78 6 20 24 
038 AUSTRIA 10323 10295 6 
12 
18 3 
048 YUGOSLAVIA 194 108 18 51 5 
052 TURKEY 7708 624B 
ui 24 
1460 Ii 056 SOVIET UNION 339 167 7 
060 POLAND 2290 1606 
30 
68\ 
10i 062 CZECHOSLOVAK 360 229 
220 EGYPT 38 28 5 5 
382 ZIPIBABWE 7 1 2 
10 16 
\ 
400 USA 8054 5\68 16\ 2378 
40\ CANADA 405 51 7 336 ll 
\12 IIEXICO 7 7 
i 508 BRAZIL 34 32 
27 24 616 IRAN 951 90 809 
632 SAUDI ARABIA 591 572 1 17 
5oi 6H U.A.EI'IIRATES 2275 535 1 1231 
66\ INDIA \0 38 1 
720 CHINA \5 14 25 
728 SOUTH KOREA B6 16 
4 2027 ,; 732 JAPAN 2288 2ll 
736 TAIWAN 2455 217 923 1 1313 
740 HONG KONG 190 15 2 173 
1000 W 0 R L D \13231 69\ B8 372625 3253 7936 2601 235 10586 5\ 15150 
1010 INTRA·EC 329534 28\ 9 307289 2633 5020 2594 135 3398 16 8156 
lOll EXTRA·EC 83697 \10 79 65336 620 2916 7 100 7188 38 699\ 
1020 CLASS l 69313 9 75 60177 43 841 6 72 \174 21 3886 
1021 EFT A COUNTR. 49232 
393 
56 47723 2\ 641 6 49 64 21 648 
1030 CLASS 2 11119 \ 30\2 577 1892 1 3 2203 17 2987 
1031 ACP (68) 702 366 3 196 
25 
35 17 85 
1040 CLASS 3 3265 8 2ll7 183 Ill 121 
8471. 91·90 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAPIE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOl! ACCESS IIEIIORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
NUIIBER 
UNITES DE TRAITEIIENT NUPIERIQUES, COMPORTANT SGUS UNE IIEIIE ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES • 
IIEIIOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN PIEIIOIRE VIVE > 512 KOCTETS, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
UNITES DE 
NOIIBRE 
001 FRANCE \88761 15597 217 103763 
200 
1962 
8\\D 
ll2780 \5062 64299 
ll37 
1\5081 
002 BELG.·LUXBG. l5H67 
9195 
314 41051 5418 12955 17382 \2710 25160 
003 NETHERLANDS 268558 162 71967 963 10201 \0309 \3746 
5au2 
5 92003 
004 FR GERPIANY 348136 6883 3971 
55543 
1723 15883 48872 41021 13 1716\8 
005 ITALY 23033\ 2380 \09 2096 26\99 24716 31557 176 86958 
006 UTD. UNGDOII 274192 5967 756 82533 2268 14357 55342 53\\8 59131 383 
1135i 007 IRELAND 19062 102 1 849 126 1161 
9215 
37 5\H 1 
001 DENI'IARK 87038 711 i 31621 3B\ \82\ 90H 8150 30 22916 009 GREECE 16880 49 3889 
256 ao5 
287 24 1379 9417 1827 
010 PORTUGAL \3030 \32 3 14201 947 18 8702 12171 5488 
011 SPAIN 176661 752 66 37416 
9na 
6820 17983 37188 36643 3971\ 
021 CANARY ISLAN ll528 82 
29; 
130 1 \ 95 1378 
02\ ICELAND 2092 5 75 a 
ll24 6557 
2 1377 326 
028 NORWAY 76589 65 29123 16918 1 7032 5182 10587 
030 SWEDEN 103933 766 17515 16531 199 1169 24905 938 15333 26577 
132 FINLAND 23424 103 83 \732 
176 
10 549 \09 7317 2707 7514 
036 SWITZERLAND 178118 362 58 95760 106 3038 18977 14857 112\0 3\2\3 
038 AUSTRIA 79617 97 7 48305 300 1656 4825 \351 9383 10692 
043 ANDORRA ll13 2 322 769 i 20 D\4 GIBRALTAR 98 
50 
1 i 12 91 0\6 PIAL TA 710 
3 i 10 45 93 
487 
048 YUGOSLAVIA 9266 2741 
10 
\2 5740 452 232 
052 TURKEY 12263 1 37 5877 161 65 70 2404 1054 251\ 
056 SOVIET UNION 14149 24 349 6930 1 909 2092 793 3051 
058 GERMAN DEII.R ll58 ; l 6 •n 3 \~A 76 060 POLAND 15048 5082 5600 liB 331 3832 
062 CZECHOSLOVAK 14758 35 6 10569 200 798 895 2255 
06\ HUNGARY 2585 u 2 1337 400 132 161 510 
066 ROIIANU 1168 17 777 310 5 59 14 068 BULGARIA 203 
45 
9\ 15 6 7\ 
20\ IIOROCCO 4727 266 3900 27\ 226 15 
201 ALGERIA 3691 16 720 1172 1736 25 22 
212 TUNISIA 5319 2 257 \465 569 12 1\ 
216 LIBYA 470 u u l\8 
92 122 
\ 259 
220 EGYPT 151\ 296 62 156 786 
228 IIAURITANIA 2\9 1\ 235 
236 BURKINA FASO \36 6 \30 
240 NIGER 213 3 210 
274 33 2\B SENEG.Il 1289 1 979 
260 GUINEA 31\ 2 308 1; 6 272 IVORY COAST 1379 \ 1350 i 276 GHANA 137 20 9 a 9\ 
280 TOGO 316 1 304 
10 
5 6 
288 NIGERIA 1515 
26 
250 250 147 857 
302 CAIIERODN 10\9 
' 
95\ 57 2 1 
31\ GABON 1975 
2 
1972 
i 2 
3 
318 CONGO 232 225 32i 2 330 ANGOLA 617 \0 217 11 22 3 338 DJIBOUTI 1\7 1 143 3i 3\6 KENYA 740 50· 137 520 
350 UGANDA 334 23 5 1 305 
370 IIADAGASCAR 1111 7 1091 3 
372 REUNION \41\ 
42 
\\1\ 
5 20 373 IIAURITIUS \\5 378 
96 378 ZAI'IBIA 188 33 2 5 51 
382 ZIIIBABWE 318 
205 
69 
1; 
48 
234 
53 u 
5 
130 
3BB SOUTH AFRICA BHB 1093 83 \870 1969 3334 389 NAIIIBIA 361\ 
3o2 132 • 144 
2 
5o6 
174 96 
\00 USA 113SB9 \2305 2829 3\473 1663 31232 
\0\ CANADA 14414 1\56 173 9 11892 117 767 
\12 PIEXICO \\24 
6; 
358\ 26 236 5 569 
458 GUADELOUPE 3540 a 3463 
\62 PIARTINIQUE 2923 \9 2 2872 i 47\ ARUBA 3 2 233 478 NL ANTILLES 302 u; 27 69 \80 COLOIIBIA 370 
2 
170 \ 
2oi \8\ VENEZUELA 713 28\ \ 218 \ 
496 FR. GUIANA 106\ 3 1051 6i 
10 
4 500 ECUADOR 269 203 
36 
1 
501 BRAZIL 332 127 
50 
4 2 163 
512 CHILE 1839 1101 15 664 9 
528 ARGENTINA 689 
2i 
282 
a5 
25 116 262 
'i 
3 
600 CYPRUS 978 3\5 4 5\ 177 2\0 
604 LEBANON 328 76 78 13\ 11 29 
601 SYRIA 280 181 17 43 
ao 2 
612 IRAQ 508 14 \6 4 395 
931 
1990 Suppleatntary unit - Untti supplieentatrt Export 
Destination Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 hl;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland I tal ia Htder land Portugal U.K. 
a471. 91-90 
616 IRAN 1565 
44 1i 573 !4 126 
504 467 21 
624 ISRAEL 5501 672 2537 591 1506 
632 SAUDI ARABIA 1\47 Ill 211i 374 1 22 71 
110 "2 176 
636 KUWAIT 422 43 1 55 3 22 1a 
640 BAHRAIN 479 57 3 9 73 337 
644 QATAR 175 139 I; 
21 
36 
5 10 
647 U.A.EitiRATES 4734 492 35 3390 762 
652 NORTH YEllEN a5 11 I 25 41 
662 PAKISTAN 453 17 113 17 
43 273 
664 INDIA a 51 
22i 
16 37 
2i 
2 709 
610 THAILAND 1204 1 511 15 319 34 
690 VIETNAPI 11a2 2 1110 1126 7 7 0 0 INDONESIA 1332 42 157 
4 H7 701 PIALAYSIA 1936 1i 616 10 
117 42 
706 SINGAPORE 9625 569 494 132 4760 2615 1042 
70a PHILIPPINES so a 
12 
147 2 
1i 
359 
7 720 CHINA 343 152 74 20 
12a SOUTH KOREA 222a 414 629 
354 
297 747 71 
732 JAPAN 11529 2061 405 29 1319 411 6945 
736 TAIWAN 5113 
12 
2201 225 700 
160 
36 1766 2H 
740 HONG KONG 21195 10150 45 60 935a 1156 253 
aoo AUSTRALIA 41140 6 U22a 46 194 14912 397a 10775 
a04 NEW ZEALAND 4322 2536 25 2 1626 133 
a09 N. CALEDONIA 1452 1452 
a22 FR.POLYNESIA 1232 1232 
95a HOT DETERPIIH a! 61 10 
1000 W 0 R L D 2979623 45269 59022 753a73 727 21011 142220 379962 394063 403235 2170 770994 
1010 INTRA-EC 2107419 4213a 5907 442a40 456 15745 a9426 322214 257012 327641 1754 602216 
lOll EXTRA-EC a72122 3063 53115 311033 271 12343 52714 57671 137047 75594 416 16a77a 
I 020 CLASS I 611494 1913 47351 25a670 116 1616 11605 57015 110111 56592 12 143206 
1021 EFTA COUHTR. 46H73 1391 47015 !a2321 176 624 7536 55673 34497 45222 2 a9939 
1030 CLASS 2 132323 1012 317 2619a 15 10497 37261 519 23729 15699 404 15a25 
1031 ACP 1611 15096 236 7 941 
160 
10001 4 565 455 404 2413 
1040 CLASS 3 51305 !3a 5440 25465 3911 4 3137 3303 9747 
1090 PIISCELLAHEOU a2 61 10 4 
a471. 92 INPUT OR OUTPUT UNITS, AND WHETHER DR HOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAllE HOUSING 
UNITES D'ENTREE OU DE SORTIE, POUVANT COIIPORTER SOUS LA IIEitE ENVELOPPE, DES UNITES DE P!EitDIRE 
a471. 92-10 INPUT DR OUTPUT UNITS, WHETHER DR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAllE HOUSING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
UNITES D' ENTREE DU DE SORTIE, POUVAHT COIIPORTER SOUS LA IIEitE EHVELOPPE, DES UNITES DE liE/lOIRE, POUR AERONEFS CIVILS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 499 230 206 
15 i 
49 
002 BELG.-LUXBG. 123 
37 
4 
77 
32 
003 NETHERLANDS 649 30 195 310 
004 FR GERIIAHY 1645 15 
,; 1422 50 4 153 400 USA !a23 I 1539 1 213 
1000 W 0 R L D 7554 391 69 211 5199 259 101 174 2 1065 
1010 IHTRA-EC 4331 311 1 210 2594 259 91 174 2 675 
1011 EXTRA-EC 3222 ao 61 71 2605 2 390 
1020 CLASS 1 2010 1 s 70 1575 2 357 
1030 CLASS 2 1154 79 5 I 1030 33 
a471. 92-90 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR HOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAllE HOUSING, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE POUVAHT COMPORTER, SOUS LA IIEitE EHVELOPPE, DES UNITES DE liE/lOIRE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1301654 3425a 69a 333911 15302 
66314 
1400 51483 346357 837 51733a 
002 BELG.-LUXBG. 525401 
69232 
401 133645 26940 141 7926 171069 1353 117542 
003 NETHERLANDS 921490 23640 406097 21124 64498 515 22107 
514710 
216 3055Zl 
004 FR GERIIANY 2411597 44231 4254 92574 202316 13172 5\497 674 1555099 
005 ITALY a05112 3492 251 199961 
34 
45611 19666 619 
37007 
206990 74 251301 
006 UTD. KINGDOM 7a1471 31407 2201 240577 69142 71330 9911 3m:: 1246 so13i 007 IRELAND 77971 396 12 4731 42 3562 
602 
151 
OOS DEHIIARK 257475 2761 
65 
62541 1216 a997 4116 60951 116136 
009 GREECE 67609 226 37023 416 2504 63 1194 10007 16041 
010 PORTUGAL 132014 1624 a 36512 6125 24479 a 7004 36542 
ni 
190BZ 
011 SPAIN 512716 6235 111 141137 
1933i 
63165 261 52671 117013 193491 
021 CANARY ISLAM 24101 175 6 991 3 4 51 4233 
022 CEUTA AND liE IHO 
6 123l 314 
1340 
5 4 as6 024 ICELAND 3276 
i 4615 
711 
021 NORWAY 10011 all 21766 10456 21 1441 23103 
22 
17131 
030 SWEDEN 151422 1104 4444 24226 3591 13140 251 \411 52211 54231 
032 FINLAND 79346 414 3051 15539 13 12310 31 174 16152 30751 
036 SWITZERLAND 223639 4392 374 a4192 567 21946 265 5914 52119 53100 
031 AUSTRIA 143990 314 235 72691 1512 12701 277 4361 27HO 24374 
04.! ANDOoRA 1·969 
2 47i 
662 ll!' 
i 20 046 IIAL TA 4432 
IZ i 
162 305 3464 
041 YUGOSLAVIA 30391 11 21916 !59 10 3727 419 3996 
052 TURKEY 41091 29 5 16117 55 1647 166 2521 9926 10632 
056 SOVIET UNION 39335 1970 416 11510 21 4231 3 1143 1593 11301 
051 GERIIAN DEit.R 764 309 109 
43117 
144 2 1 136 63 
060 POLAND 52567 110 2a 4061 54 14 1979 2503 
062 CZECHOSLOVAK 27516 19 13 21169 97 15 424 411 4590 
064 HUNGARY 13310 26 10710 179 
6 
934 597 164 
061 BULGARIA 159 24 774 14 3 19 49 
070 ALBANIA 404 
106 
1 1 1 113 211 
204 IIOROCCO 1274 573 7514 7 9 25 39 
201 ALGERIA 6004 611 1953 3367 4 50 15 4 
212 TUNISIA 6563 2 140 5930 14 297 1 179 
216 LIBYA 154 12 125 73 1 2 103 531 
220 EGYPT 3101 234 114 195 31 359 2761 
236 BURKINA FASO 590 10 541 
i 
31 1 
241 SENEGAL 1909 4 1632 213 
i 
56 
272 IVORY COAST 2123 20 1961 I 6 124 
210 TOGO 1516 a 606 2 
2i 
9 960 
211 NIGERIA 1563 117 257 a 146 1005 
302 CAIIEROOH 1437 9 1194 a 25 3 191 
314 GABON 1435 1 1317 1 
i i 
45 
311 CONGO 497 21 463 
76 
4 
330 ANGOLA 461 11 194 10 12 154 
346 KENYA 5072 22 53 1 45 4939 
370 IIADAGASCAR 761 27 726 4 
372 REUNION 1210 15 1195 
373 IIAURITIUS 1273 4 1014 
4 2i 6 
u5 
312 ZIIIBABWE 1312 
ti 
125 
122 
166 1055 
311 SOUTH AFRICA 23776 1720 4029 224 4127 6451 
319 NAMIBIA 3673a 
53si 970 
II 
5510 
35 
3474 
212 539 35934 
400 USA 261020 24305 17607 32150 15621 si 155266 
404 CANADA 21209 19 59 1150 2417 1911 522 2423 1024 11677 
406 GREENLAND 605 514 11 
3704 
6 4 
172 412 MEXICO 12227 
300 
9 4910 409 2790 160 
451 GUADELOUPE 4947 10 4637 
462 MARTINIQUE 4311 194 
ta2 6i 
4122 so s6 414 VENEZUELA 1575 13 294 ai 
496 FR. GUIANA 1317 
210 
1317 
i ; ll 50S BRAZIL 1160 
200 
61 
16 
as; 
512 CHILE 3724 sao 66 2365 451 36 
521 ARGENTINA 1226 
si 
151 2 61 674 6 190 9 134 600 CYPRUS 4011 931 5 15 ; 171 547 2i 2112 612 IRAQ 1515 13 39 731 2 721 
616 IRAN 2175 
2234 4l 
2219 
uo6 
16 19 51 493 
624 ISRAEL 30239 7179 552 101 2677 3164 24 12259 
62a JORDAN 555 32 21 14 11 33 437 
632 SAUDI ARAliA 9404 190 521 235 12 633 7105 
636 KUWAIT 5331 224 163 1 17 132 4794 
640 BAHRAIN 7561 2 6 30 7 226 7292 644 QATAR 277 13 22 3 24 206 
932 
1990 Suppleaentary unit - Un i t6 suppl 6aenta ire Export 
Dut i nat ion 
Coab. Hoeenclature 
Reporting countr!l • Poys dfchront 
Ho•enclature co•b. EUR-12 !elg.-lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Itol fo Nederland Portugal U.K. 
1471.92-90 
647 U.A.EMIRATES 4466 21 1 862 221 36 &08 2515 
649 OMAN 971 
2 
1 88 16 2 74 797 
662 PAKISTAN 2505 3 103 100 51 21 195 1591 432 
664 IHOIA 2474 20 117 224 120 9 92 14 1878 
680 THAILAND 5669 5 3 1631 H 223 1161 497 2108 
700 INDONESIA 1851 6 1 76 
13; 
214 13 429 882 229 
701 MALAYSIA 3188 22 1313 64 4 99 970 507 
706 SIHGAPDRE 31812 IS 6276 702 11131 102 1344 3769 7767 
708 PHILIPPINE~ 12H a 644 U2 47 
216 
331 22 
720 CHIHA 101 
20 as 
362 49 4 1 163 
721 SOUTH KOREA 5269 590 
132 
475 11 2917 501 667 
732 JAPAN 29306 119 IS67 1510 7322 395 66 519 17373 
736 TAIWAN 9506 55 7 2153 54 2309 512 77 313 3953 
740 HONG KOHG 16211 202 3 3611 451 250 919 3025 1922 5825 
BOO AUSTRALIA 47756 140 25 14589 14115 386 347 2342 5356 10451 
804 HEW ZEALAND 8859 81 1148 43 11 1 SOl 6774 
809 H. CALEDONIA 1543 1531 2 10 
822 FR. POL YHESIA 1398 1397 1 
1000 W D R L D 9560804 214553 67402 2039626 39 345528 775386 43641 327900 2038956 5824 3701949 
1010 IHTRA-EC 7941650 193862 31648 1603912 34 287802 596901 33909 238933 IS00569 5389 3148691 
IOU EXTRA-EC 161SS16 20579 35754 435714 5 57526 178483 9732 88943 238387 435 553258 
1020 CLASS 1 1166626 13672 34213 296426 2 29923 99369 6007 65528 213515 87 407884 
1021 EFTA COUHTR. 688761 7903 31103 207488 1 5761 64789 857 17166 173288 23 180382 
1030 CLASS 2 315358 4288 905 42468 3 27567 70193 3623 20530 20049 348 125384 
1031 ACP !68l 31602 us 15 1531 1 1 ·12638 143 126 421 279 15559 
1040 CLASS 3 136832 2619 636 96820 36 8921 102 2885 4823 19990 
8471.93 STORAGE UHITS 
UNITES DE MEI'IDIRE 
8471.93-10 STORAGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
UNITES DE MEI'IDIRE POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
1000 W D R L D 650 123 3 5 152 2 B5 33 246 
1010 IHTRA-EC 424 122 3 5 46 2 84 32 136 lOll EXTRA-EC 226 1 106 1 1 110 
8471.93-40 CENTRAL STORAGE UNITS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
UNITES DE IIEI'IOIRE CEHTRALES, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 10088 1346 17 848 19 
777 
262 4242 3351 
002 BELG.-LUXBG. 4836 
3707 
10 416 12 29 3448 142 
003 NETHERLANDS 8431 25 570 7 1121 
2 
63 
675; 
2938 
004 FR GERMANY 12291 3280 96 u4 136 1088 25 899 005 ITALY 9790 196 1 1543 749 
130 
6305 581 
006 UTD. KINGDOM 23612 1984 122 "7 36 12266 8615 470 007 IRELAND 4452 3791 66 
4i 
93 
62 
32 
GOB DENMARK 1594 43 142 10 1277 30 
19 
011 SPAIN 2364 1" IS 168 463 14 1290 
254 
028 NORWAY 1375 1119 77 5 14 145 
030 SWEDEN 2404 1454 42 488 211 
i 
191 11 
032 FINLAND 504 126 3 40 
67 
3 a 322 
036 SWITZERLAND U54 802 2 719 211 10 26 17 
038 AUSTRIA 11240 381 3 611 1 10219 1 12 12 
048 YUGOSLAVIA 94 2 92 
10 10 i 052 TURKEY 43 12 10 
056 SOVIET UHIOH 142 
5os 
59 7 75 
062 CZECHOSLOVAK 732 219 4 
216 LIBYA 2 2 IS 435 ns 35 542 81i 400 USA 4013 1281 
528 ARGENTINA 36 28 2 4 2 
616 IRAH 22 21 
10 
1 
2i 111a 706 SINGAPORE 2075 33 233 
720 CHIHA IS 
400 
15 
2i 
2 
54i 732 JAPAN 1272 3 17 274 
BOO AUSTRALIA 423 119 7 207 12 78 
1000 W 0 R L D 109945 22046 376 6616 34 2926 30511 994 33526 41 12171 
1010 IHTRA-EC 78049 14573 277 3104 a 1992 16726 588 32013 35 1730 
1011 EXTRA-EC 31865 7442 
" 
3512 26 934 13785 406 1513 6 4141 
1020 CLASS 1 23653 5729 90 2502 26 lOB 11774 367 1375 1 1680 
1021 EFTA COUHTR. 17378 3883 65 1935 6B 10649 12 258 507 
1030 CLASS 2 6911 1200 5 439 824 1998 35 99 2306 
1031 ACP !68l 1050 217 13 621 1 3i 
193 
1040 CLASS 3 1301 513 571 13 4 155 
8471.93-50 DISC STORAGE UNITS, !EXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMUR 
UHITES DE MEI'IOIRE A DISQUES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 225640 11580 92 88169 1596 
14957 
6476 3892 51098 17 62720 
002 BELG.-LUXIG. 145511 11 57024 1612 956 1537 462" 1 23168 
003 NETHERLANDS 30921S 62629 132 90844 
9s 
1287 15723 5484 2882 
100510 
4 130233 
0 0 4 FR GERMANY 445893 148449 235 
21o2a 
777 22307 3230 6737 74 163476 
005 ITALY 193401 IS19 3 2999 7775 3027 5620 
18410 7 132333 
006 UTD. KINGDOM 214833 20306 371 66144 3714 52494 13152 52055 277 20410 007 IRELAND 36582 1162 30 4904 4 703 1 9368 
008 DENMARK 28899 633 4995 5 979 245 574 10457 11010 
009 GREECE 6202 38 3836 1 510 11 241 481 1082 
010 PORTUGAL 10689 782 3072 192 300 1402 
191 2293 
73 
3859 
011 SPAIN 73328 1049 32602 
3336 
4687 5827 1618 19070 
021 CANARY ISLAH 3852 3 
60 
22 
66i 62i 
17 474 
028 HORWAY 9497 232 1556 27 109 2754 2769 
030 SWEDEN 39344 770 75 31S9 97 1303 4384 90 9263 20172 
032 FINLAND 10812 290 10 1564 1 1373 44 68B 743 2S 
6099 
036 SWITZERLAND 47603 411 5 14933 2 8662 1694 2072 6393 13406 
038 AUSTRIA 50210 171 1 24831 1 1309 315 3345 15512 4711 
048 YUGOSLAVIA 7196 5955 63 5 71 53 1049 
052 TURKEY 1262 
li 
931 31 15 98 22 165 
056 SOVIET UHIOH 13714 3138 3700 49 388 641S 
060 POLAND 7564 5124 13 1 1153 1273 
062 CZECHOSLOVAK 3001 2435 16 159 238 160 
064 HUNGARY 3257 2767 53 i 
244 192 
204 MOROCCO 1173 ao 934 4 154 
208 ALGERIA 585 6 562 14 i 
3 
212 TUNISIA 894 13 774 27 79 
220 EGYPT 1062 29 866 16 
17 150 
248 SENEGAL 1004 1 183 803 
272 IVORY COAST 258 238 20 si 288 HIGERIA 202 122 4 
372 REUNION 489 IS 45; Ii 489 42 170 u; 388 SOUTH AFRICA 956 68 1544a 389 NAMIBIA 15514 
6u5 li 
5 
955 20832 995 
10 51 
62 400 USA 265257 17717 2379 24106 191645 
404 CANADA 3686 278 58 38 964 23 2325 
458 GUADELOUPE 217 
,; 217 16 120 SOB BRAZIL 334 147 
616 IRAN 381 307 
500 IS 133 19 
55 
624 ISRAEL 4096 148 1552 1748 
640 BAHRAIN 36 
127 
28 
32 
a 
680 THAILAND 28761 105 3 
28497 
701 MALAYSIA 950 242 
16i 
1 
31i 
248 456 
706 SINGAPORE 180759 1940 3016 1223 16027 158079 
720 CHIHA 113 
Hi 
78 
si 
25 
5 1710 
1 9 
732 JAPAN 23312 IS 7440 1996 
134 11733 
736 TAIWAN 1469 470 407 229 1 ,; 241 106 740 HONG KOHG 4506 3 778 34 3 329 2360 
933 
1990 Suppla.iantary untt ~ Unlt6 suppl6aantalra Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c1 arant 
Coab. Hoaancl1tura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itolla Hader lend Portugal U.K. 
1471.93-50 
100 AUSTRALIA 6860 64 20 469 81 1139 1368 3719 
1000 W 0 R L D 24528aa 257322 1118 477339 9a 20503 17a736 43279 45U5 3a2a3a 59 a 1046012 
1010 IHTRA-EC 1690196 24a447 a76 37a61a 9a 12187 120435 34683 27502 299535 454 567361 
lOll EXTRA-EC 762673 a a 56 242 98721 a316 5a3Dl 8596 17543 a3303 144 47a651 
1020 CLASS 1 468a3D a61a 193 79404 1247 36469 8166 13805 62102 aa 25a738 
1021 EFTA COUHTR. 158706 lUI 159 46076 J2a 13308 7066 70" 35654 26 474U 
1030 CLASS 2 265167 29 3D 512a 7D6f- 17aa5 430 3529 19167 56 211a45 
1031 ACP 168) 5973 16 5 64 3912 6 50 84 25 1810 
1040 CLASS 3 2a676 209 19 14189 1 3947 209 2034 ao68 
ani. 93-60 MAGNETIC TAPE STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUMBER 
UNITES DE MEI'IOIRE A lANDES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 19975 309 5 2664 177 816 
21 3a 4213 1254a 
002 IELG.-LUXIG. 68a6 
515; 
4 618 a 3 3719 164a 
003 NETHERLANDS 14122 7 3a77 1319 1721 44 3a 
11192 
Jaa7 
004 FR GERMANY 36D7a 3246 6 
1247 
767 6093 102 16 13956 
DDS ITALY 15690 39 2 37 2706 204 9346 i 
2109 
006 UTD. KINGDOM 29359 101 12 2152 42 6267 137 206 20440 445i 007 IRELAND 52 aD 
6l 
477 2 133 217 
008 DEHMARK 1345 315 4 351 272 337 
009 GREECE 427 26 3 72 34 290 
DID PORTUGAL 451 50 l9 71 
14 
215 d 93 011 SPAIN 6518 
i 
1106 ; 3504 aos 1068 02a NORWAY 16a4 799 478 4 210 183 
030 SWEDEN 4aD4 216 1039 a 548 13 137a 1601 
032 FINLAND 33a5 
aozi 
101 11 4a6 39 274a 
036 SWITZERLAND 12676 1144 51 1710 653 1Da7 
D3a AUSTRIA 2942 1181 21 427 621 689 
048 YUGOSLAVIA 397 336 
16 
22 
1; 
39 
052 TURKEY 327 134 69 
2i 
19 
056 SOVIET UNION 552 400 92 2 35 
060 POLAND 401 19a 3 172 22 
062 CZECHOSLOVAK 276 264 
9l 
4 a 
212 TUNISIA 94 i 220 EGYPT 12 d 11 3aa SOUTH AFRICA 302 lDD 1 181 76; 319 NAI'IIIIA 769 
24 16 2967 62 15ai 336 144 620 400 USA 23935 181a3 
404 CANADA 521 32 112 32 345 
616 IRAN 163 61 
4; 
102 
664 INDIA 2Da a 
n6 
154 
706 SINGAPORE 456 20 
IS 
121 36 162 
732 JAPAN 3572 757 11 13 2772 
aDD AUSTRALIA 660 15a 1 73 119 309 
aoa AMER.DCEANIA 665 665 
lDDD W 0 R L D 199156 16992 219 22953 2821 29232 904 595 55472 21 69a77 
1010 INTRA-EC 136131 1929 36 12532 244a 21734 530 299 51223 13 3a3a7 
1011 EXTRA-EC 63025 ao63 253 10421 373 749a 374 296 4249 a 31490 
1020 CLASS 1 55419 ao46 240 a751 204 5650 369 150 3919 2aD90 
1021 EFTA CDUHTR. 25506 1022 222 4264 96 3649 23 6 2901 i 
6323 
1030 CLASS 2 5a02 12 6 347 167 1740 5 123 147 3247 
1031 ACP 168) 444 1 12 
i 
34a 
2i 
27 6 50 
1040 CLASS 3 1804 5 1323 108 la3 153 
a471. 93-90 STORAGE UNITS IEXCL. 8471.93-10 TO a471.93-6Dl 
HUI'IaER 
UNITES DE MEI'IDIRE INDN REPR. SOUS a471.93-10 1471.93-60) 
HOMBRE 
001 FRANCE 19792 2541 205 za73 12 
12si 
70 2a3 2010 1172a 
002 IELG.-LUXIG. a29D 
1804 
461 1541 94 
i 
11 3156 1769 
DD3 NETHERLANDS 11633 265 1510 56 1933 28 
403i 
5966 
004 FR GERMANY 29134 2145 2725 
4DD4 
123 1680 303 53 11774 
005 ITALY 9613 377 14 516 724 
103zi 43i 
1779 ; 2199 006 UTD. UHGDDI'I 20640 2291 3140 2207 312 1161 694 l739l 007 IRELAND 18110 5 566 13 
20 
7 20 36 
DDS DENMARK 1951 298 233 40 27 460 a73 
009 GREECE a74 406 301 7 4 72 
1010 
a4 
DID PORTUGAL 2306 40 li 177 554 102 2 421 011 SPAIN 5815 2046 736 64a 
56 
a 191 1473 
021 NORWAY 4120 3 5aD 346 110 1 200 2a24 
030 SWEDEN 2721a 311 24797 654 ; 157 li 5 1002 215 032 FINLAND 2a57 9 446 1067 23 
24 
701 5a7 
036 SWITZERLAND 4142 164 9 1557 1625 41 715 
D3a AUSTRIA 6015 21 1 5224 11 22 544 255 
052 TURKEY 417 13 250 1i 22 11 1 190 056 SOVIET UNION 715 567 6 16 44 10 
319 HAI'IUIA 97a 
240 <46 494i ?l 177i 41t~ 151; 
97a 
400 USA 11163 ''~n 
404 CANADA lb49 1 10 272 2 
3DZ 
515 
34 
179 
706 SINGAPORE 4344 12 411 6 i 2 3561 721 SOUTH KOREA 111 1 5 4 34 10 
i 
126 
732 JAPAN 155 61 626 3 1 4 157 
740 HONG KONG 3116 23 67 1004 1 24 144 2552 
1000 W 0 R L D 367071 13377 34190 33117 153505 12944 10714 2277 la5D4 5 a7667 
1010 INTRA-EC 121925 11953 7359 13735 1904 7557 10702 935 14067 5 60650 
1011 EXTRA-EC 231040 1321 26801 20012 151601 5357 52 1342 4437 26957 
1020 CLASS 1 66071 916 26193 16252 13 3752 73 1239 4097 13396 
1021 EFTA CDUHTR. 44491 592 25837 8841 5 1926 6S 52 2503 4667 
1030 CLASS 2 168067 101 474 589 151434 1621 9 54 277 13475 
1040 CLASS 3 3902 234 134 3241 54 14 19 63 113 
8471.99 MAGNETIC DR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FDRI'I AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA H.E.S. IN CH. a4 
LECTEURS MAGNETIQUES DU DPTIQUES, I'IACHIHES DE I'IISE D'IHFDRI'IATIDHS SUR SUPPORT SDUS FDRI'IE CDDEE ET I'IACHIHE5 DE TRAITEI'IEHT 
DE CES IHFORI'IATIDNS, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
a471.99-1D PERIPHERAL UNITS 
NUI'I5ER 
UNITES PERIPHERIQUES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 462542 9699 1465 2326 1 55775 
2D42l 
126 93170 36643 11 233620 
002 IELG.-LUXBG. 173292 
24176 
1012 2030 35 4122 115 26226 56151 1 63104 
003 NETHERLANDS 412330 2071 4765 187752 35072 622 70570 
49054 
16 154213 
004 FR GERI'IAHY 623769 11223 4913 
221i 
215311 19616 161 60271 13 262952 
005 ITALY 132231 1207 721 10794 10091 aa 
919a4 
16470 24 90544 
006 UTD. UHGDDI'I 273059 5441 9097 2721 35143 11443 2493 45903 68534 
14056 007 IRELAHD 104549 7a 19 259 81003 a 50 165 5019 
zi DDS DENI'IARK 29570 3197 323 a71 649 13603 55ao 4626 
009 GREECE 13114 571 
37 
49 ao 72a 2a30 726 8130 
DID PORTUGAL 65920 1520 125 11365 2783a 
Hi 
13053 2245 
12 
12737 
011 SPAIH 156315 1311 927 1423 
184Di 
7210 60965 5053 76073 
021 CANARY ISLAH 11464 1 5 11 3i 2 22 20 024 ICELAND 750 
55; 
39 16 
i 
131 423 98 
02a NORWAY 22311 872 401 265 334 7247 2626 1DDD3 
D3D SWEDEN 57245 94 2222 5187 1049 1752 61 507a 5351 35741 
032 FINLAND 11577 257 349 a94 250 35a 19 9317 1769 5364 
036 SWITZERLAND 54241 2915 2259 4233 2561 5385 9 24211 4650 37714 
031 AUSTRIA 49267 1463 494 9235 1047 1730 10 5143 6465 2DUD 
043 ANDORRA 11224 i 10659 538 27 7 226i 046 PIAL TA 2440 
2i 2; 
1 163 
04a YUGOSLAVIA 16154 1726 183 9299 463 4435 
052 TURKEY 17664 17 
345; 
79 203 64 li 559a 430 11273 056 SOVIET UNION 12375 143 1052 2 1550 1136 140 4a52 
060 POLAND 2041 72 30 1173 1 245 3 2 357 125 
062 CZECHOSLOVAK 4192 336 4 1093 7 905 13 711 351 764 
934 
1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6•entalrt Export 
Destination 
Coab. Hoatnclaturt 
Reporting country - Poys d6claront 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaar.k Doutschlond Hellos Espagna France Ireland Ito I to Nederland Portugal U.K. 
aHl. 99-10 
064 HUNGARY 853a 16 5257 171 89 310 210 2485 
204 IIOROCCO 363a 1 1 6 1145 235 2250 
zoa ALGERIA 3009 435 
2 6 
1047 1395 132 
212 TUNISIA 2805 as 1577 1015 
34 
120 
220 EGYPT 1103 33 26 69 109 18a 644 
248 SENEGAL 1132 3 514 615 
272 IVORY COAST aoo 1 353 4a 39a 
288 NIGERIA 5303 6 15 54 15 i 5196 
372 REUNION 11857 
4i a5 72; 
11014 
15 lOD6i zai 
843 
388 SOUTH AFRICA 12053 132 
389 HAI'IUIA 19277 
1612 2176 144i szzi 134; 42 
409 9 
4zli 
18as; 
400 USA 111862 30619 6741 50606 
404 CANADA 26339 43 B6 60 40 1197 22740 152 1 2020 
412 I'!EXICO 21316 3 41 9342 29 11892 1 I 
454 TURKS,CAICOS 19 
1315 
19 
458 GUADELOUPE 1385 
462 I'!ARTIHIQUE 1035 
1o 
1035 
496 FR. GUIANA 393 
1o 
383 
i uz2 SOB BRAZIL 1115 15 62 
zo 528 ARGENTINA 2255 
14 li 11 liZ I 11 362 16 600 CYPRUS 2387 15 36 5 263 72 1970 
616 IRAN 3269 
1966 
293 
426 
3 341 18 2614 
624 ISRAEL 15735 
62 
63 95 5450 176 7557 
632 SAUDI ARABIA 5670 2 4 39 63 30 111 5358 
647 U.A.EI'!IRATES 3843 27 2 17 
' 
134 45 32 3577 
649 OMAN 1758 
2 
12 I 
si 
3 1735 
662 PAKISTAN 664 35 13 70 477 
700 INDONESIA 297 I 4 1 4 279 
701 IIALAYSIA 10213 16 
67 
1721 1659 4 6812 
706 SIHOAPORE 27136 102 387 1175 245 18850 
72B SOUTH KOREA 680 
s; i 
31 1 130 5 344 162 
732 JAPAN 10650 89 131 348 1333 249 1437 
736 TAIWAN 19313 902 16 4888 3179 295 31 1341 1661 
740 HONG KONG 22945 153 44 llll 17 3375 
1i 
10728 401 7108 
100 AUSTRALIA 32167 ll 761 7BD 2 122 17930 1137 11406 
BD4 NEW ZEALAND 1271 20 51 1 1199 
109 H. CALEDONIA 379 374 
lDDO W 0 R L D 3257523 71255 34189 56883 42 690481 189659 4215 633107 264277 73493 1239922 
1010 IHTRA-EC 2520061 59130 20412 16332 40 632289 136997 3983 432847 221944 68932 920155 
lOll EXTRA-EC 737390 12055 13777 40551 2 51192 52662 232 20025a 35333 4561 319767 
1020 CLASS 1 H4335 7095 9927 24972 22501 21284 185 1Sl967 30760 4285 201359 
1021 EFTA COUHTR. 232391 sza7 6201 20689 
2 
54Ba 9597 107 54127 21292 3 109600 
1030 CLASS 2 zza7B3 3a93 327 6889 34501 2a467 10 46104 337a 276 104936 
1031 ACP 1681 17722 225 61 100 21 3281 10 ll53 16B 270 12426 
1040 CLASS 3 34272 1067 3523 1690 1190 29ll 37 2117 1195 13472 
8471.99-30 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
NUI'IBER 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
NOI'IBRE 
lDOD W D R L D 4202 394 209 ao 1432 a ao 713 1283 
1010 IHTRA-EC 2251 393 10 13 367 7 14 636 739 
lOll EXTRA-EC 1929 1 129 67 1065 1 44 77 544 
1020 CLASS 1 710 70 40 146 1 35 59 359 
1030 CLASS 2 lla4 32 27 917 4 17 185 
8471.99-90 I'!AGNETIC OR OPTICAL READERS, I'!ACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA IIEDIA IN CODED FORI'! AND I'!ACHIHES FOR PROCESSING 
SUCH IHFORI'!ATIOH IEXCL. 1471.99-30 AND H.E.S. IN CHAPTER B4l 
NUI'IBER 
LECTEURS IIAGHETIQUES OU OPTIQUESI IIACHINES DE I'!ISE D' IHFORIIATIOHS SUR SUPPORT SOUS FORIIE CODEE ET IIACHIHES DE TRAITEIIEHT 
DE CES IHFORI'IATIOHS INCH REPR. SOUS 1471.99-30 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE B4l 
HOI'!BRE 
001 FRANCE 189aoz 12682 1005 73769 25 1765 
17447 
1383 3710 7441 a BBD14 
002 BELG.-LUXBG. a01B6 
4s1si 
3Bl 19919 5 32729 366 ll3 4275 4951 
003 NETHERLANDS 128934 3850 32086 33 12127 2423 663 471 
6745 14 
32123 
004 FR GERI'!AHY 13899 29546 3637 
35234 
11 2351 24054 604 3103 13a31 
DDS ITALY 113784 2120 3382 66 6956 6326 957 
91i 
3476 6 55261 
006 UTD. KINGDOPI 1065Ba 2655 4255 74231 11 5265 10781 lllB 7148 11 
007 IRELAND 36166 6682 23 5334 sa 99 
106 
6 176 237BB 
DOB DENI'IARK 18711 368 
li 
770\ 769 467 61 2762 6473 
DD9 GREECE 574a 27 1744 13 45 175 237 3496 
OlD PORTUGAL a9372 4BD 1 1440 ll45 7aD72 
22; 
144 228 7162 
011 SPAIN 56175 1099 420 16587 
163; 
9836 703 14a4 25BlD 
021 CANARY ISLAN 8915 1 
2846 
9 1 
zo7 15 
1 264 
028 NORWAY 15726 754 3284 1 2833 431 5355 
030 SWEDEN 40165 925 11267 4527 51 2754 405 129 292 19815 
032 FINLAND 9187 405 1646 4315 
11o 
6 633 9 17 102 2054 
036 SWITZERLAND 38298 590 1380 20809 434 609 437 285 1005 12637 
038 AUSTRIA 30295 219 231 18937 919 720 111 61 1067 1030 
043 ANDORRA 2249 ~lli 405 1773 ~~~ i 71 648 YUGOSLAHA !i.ii'i ;; 
154 
2J A47 
052 TURKEY 4249 21 1509 41 284 28 2210 
056 SOVIET UNION 25145 12905 8414 519 598 1 2707 
060 POLAND 8625 35 8362 21 9 9 189 
062 CZECHOSLOVAK 2907 12 2498 3 14 266 ll4 
064 HUNGARY 7490 1 6847 
6 
ll3 10 306 213 
204 IIOROCCO 312 24 sa 182 ll 1 
2GB ALGERIA 408 15 229 14 140 9 2 212 TUNISIA 1036 248 61 
z4 
714 11 
216 LIBYA 259 
16 
12 
5 1i 
34 
i 
189 
220 EGYPT 345 46 I 251 
288 NIGERIA 1110 2 138 5 I 5 a 944 
322 ZAIRE 937 864 
30 16 
73 
zi 705 346 KENYA 719 2 15 
372 REUNION 453 23 2 
aa7 
428 
1o 3aa SOUTH AFRICA 1258 36 269 37 14 
389 NAI'!IBIA 2826 
120i 2340 z6 "i 10ssi 30i 90i 24i 
2126 
400 USA 129035 13756 98831 
404 CANADA 3113 21 3 267 109 356 51 81 6 2219 
412 IIEXICO 168707 7 13 44 168024 53 5 54 507 
442 PANAIIA 7 6 
i 677 
1 
451 GUADELOUPE 680 
20 i 1o 4i SOB BRAZIL 16a 59 
120 
26 
600 CYPRUS 957 2B a 4 55 740 
612 IRAQ 1057 25 6 7 1019 
616 IRAN 545 
si 44 
2BD 
200 
2 11 251 
624 ISRAEL 4125 511 216 51 3041 
628 JORDAN 359 lD 4 1 13 331 
632 SAUDI ARABIA 1227 15 632 17 10 546 
640 BAHRAIN 5Bl 
9i 
11 
10 
4 i 3i 566 647 U.A.EI'!IRATES 990 100 10 736 
649 OMAN 1243 
2 6 
10 4 5 2 1222 
662 PAKISTAN 34 6 4 5 11 
664 INDIA 1214 liD 2 33 32 10 i 
957 
680 THAILAND 19054 ; 11953 I 30 6 49 700 INDONESIA 202 
i 
98 
32 267 
14 
2 
4 
z2 
77 
706 SINGAPORE 5433 16 3467 41B 5 1203 
720 CHINA 367 10 26 144 lB 11 158 
728 SOUTH KOREA 1736 5 
15 
162 
33i 
107 9 
1i 
1453 
732 JAPAN 9399 732 2705 564 15 4956 
736 TAIWAN 13357 21 55 10344 507 123 133l 
I 27 2272 
740 HONG KONG 9145 119 I 4999 396 193 35 6 2056 
BOD AUSTRALIA 5162 lB4 6 737 2104 278 10 B9 25 1729 
804 HEW ZEALAND 782 1 196 271 1 5 lOS 
lDDO W 0 R L D 1511BBD 121701 56591 392064 653 249411 176938 1525 13021 38514 96 454366 
1010 IHTRA-EC 909365 100817 16965 261048 152 63171 149550 5626 9399 33975 46 261609 
lOll EXTRA-EC 602486 20B5B 39626 124016 501 lB6232 273BB 2899 3620 4539 50 192757 
1020 CLASS 1 295956 5095 20242 75509 323 6117 21459 1544 2298 3511 3 159855 
1021 EFTA COUHTR. 134453 zan 17639 51B97 llD 1411 7549 1169 50S 3050 2 48225 
1030 CLASS 2 261465 2714 19358 21980 178 110099 5220 1354 625 336 47 29484 
1031 ACP 1681 10904 lB76 16 258 2 a 632 199 71 35 7107 
935 
1990 Suppltatntary unit ... Unitt suppltatntair • Export 
Destination 
Reporting country - Peys dtclarent Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~--~~~~--~~~~--------------------------------------------_, 
Noatnclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal ia Htderland Portugal 
1471.99-90 
1040 CLASS 
1472.10 
45065 
DUPLICATING IIACHIHES 
12979 26 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
1472.10-00 HECTOGRAPHOR STENCIL DUPLICATING IIACHIHES 
HUMBER 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DOl DEHI'IARK 
Dll SPAIN 
212 TUNISIA 
211 NIGERIA 
319 HAI'IIBIA 
400 USA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
3906 
1216 
14312 
32ll 
1914 
1795 
2465 
5142 
2663 
1052 
1159 
1451 
2551 
4332 
2375 
2655 
2476 
3194 
514 
72467 
37404 
35059 
6617 
1161 
21209 
4131 
233 
222 
17 
7 
2 
437 
251 
179 
4 
3 
173 
164 
2 
725 
577 
391 
251 
516 
347 
47 
24l 
2 
7 
2375 
24 
6151 
3160 
2991 
116 
129 
2714 
155 
21 
26527 
63 
6 
27 
i 
30 
414 
157 
257 
17 
7 
121 
74 
ll9 
1472.20 ADDRESSING IIACHIHES AND ADDRESS PLATE EIIBOSSIHO IIACHIHES 
IIACHIHES A IIIPRIIIER LES ADRESSES OU A ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
1472.20-00 ADDRESSING IIACHIHES AND ADDRESS PLATE EIIBOSSIHO IIACHIHES 
HUIIBER 
IIACHIHES IIIPRIIIER LES ADRESSES OU A ESTAPIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
610 THAILAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
12159 
769 
6119 
21760 
1091 
393 
332 
5 
151 
61940 
56651 
5211 
1151 
625 
3393 
B 
52 
1 
1 
72 
66 
5 
4 
3 
1 
5 
10 
311 
296 
22 
22 
12 
73 
II 
64 
97 
HB 
2 
4 
465 
1166 
396 
770 
716 
236 
21 
16 
llO 
219 
ll4 
172 
9 
u.S 
1 
11101 
76 
5533 
22231 
125 
10 
41620 
46411 
2139 
17 
17 
2122 
709 
137 
3 
32 
35 
1210 
i 
700 
1042 
33 
72 
4131 
2374 
2457 
120 
22 
2323 
511 
14 
73 
6032 
19 
1 
17 
1 
3 
1042 
7150 
192 
23 
2 
161 
15 
17 
17 
697 
14 
22 
59 
12i 
55 
494 
221 
265 
166 
40 
17 
19 
12 
246 
73 
277 
HZ 
54 
290 
390 
1961 
961 
999 
101 
101 
116 
1472.30 IIACHIHES FOR SORTINO OR FOLDING IIAIL OR FOR INSERTING IIAIL IN ENVELOPES OR BANDS, IIACHIHES FOR OPENING, CLOSING OR 
SEALING IIAIL AND IIACHIHES FOR AFFIXING OR CANCELLING POSTAGE STAIIPS 
692 
20 
233 
56 
177 
65 
14 
14 
46 
21 
273 
374 
7 
171 
1011 
749 
269 
240 
240 
27 
I'IACHIHES POUR LE TRAITEIIEHT DU COURRIER, IIACHIHES A OUVRIR, FERPIER OU SCELLER LA CORRESPONDAHCE ET IIACHIHES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIPIBRES 
1472.30-DD I'IACHIHES FOR DEALING WITH IIAIL, IIACHIHES FOR OPENING, CLOSING OR SEALING IIAIL AID I'IACHIHES FOR AFFIXING OR CANCELLING 
POSTAGE STAIIPS 
NUI'IBER 
IIACHIHES POUR LE TRAITEIIEHT DU COURRIER, I'IACHIHES A OUVRIR, FERriER OU SCELLER LA CORRESPOHDAHCE ET IIACHIHES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIIIBRES 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DOl DEHI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4D4 CANADA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
4344 
525 
735 
ill I 
1172 
2145 
410 
291 
721 
393 
414 
249 
225 
262 
77 
16101 
119 
13 
2D 
301 
513 
2130 
37217 
13641 
23576 
22279 
1635 
1221 
1D7 
76 
474 
Hi 
5 
2321 
654 
1667 
1634 
3i 
3 
2 
' 
a 
l 
100 
1 
130 
15 
ll5 
106 
101 
9 
1320 
131 
306 
ui 
716 
91 
49 
130 
55 
111 
15 
134 
160 
25 
632 
430 
i 
96 
31 
4151 
2946 
1912 
1711 
545 
99 
32 
24 
li 
64 
15 
131 
120 
11 
5 
2? 
7 
13 
1006 
401 
96 
10 ,, 
204 
2 
3ll9 
1512 
1537 
1347 
302 
161 
21 
22 
107 
4 
11 
i 
ll 
153 
140 
13 
9 
7 
4 
1 
1472.90 OFFICE IIACHINES (fXCL. 1469.10 TO 1472.301 FOR EXAMPLE, AUTOI'IATIC IAHKHOTE DISPENSERS, PENCIL-SHARPENING I'IACHINES, 
PERFORATING OR STAPLING IIACHIHES 
2ll5 
143 
,,, 
166 
IDOl 
251 
5D 
450 
101 
124 
3 
61 
5Z 
7255 
212 
IS 
159 
150 
910 
15754 
6420 
9334 
1959 
303 
356 
1; 
IIACHIHES ET APPAREILS DE BUREAU, (NOH REPR. SOUS 1469.10 A 1472.30), TELS, PAR EXEIIPLE, LES DISTRIBUTEURS AUTOIIATIQUES 
DE BILLETS DE BAHQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORER OU A AGRAFER 
1472.90-10 COIN-SORTING, COIN-COUNTING OR COIN-WRAPPING IIACHIHES 
HUMBER 
IIACHIHES A TRIER, A COPIPTER ET A EHCARTOUCHER LES IIOHHAIES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
936 
114 
425 
21517 
7117 
llll 
392 
1663 
1553 
170 
211 
421 
13i 
164 
132 
27 
119 
4i 
262 
12 
II 
5i 
27 
26 
230 
419 
5223 
561 
63 
1349 
165 
i 
45 
ll5 
3 
36 
19 
i 
• 34 
1 
2 
5l 
30 
9 
67 
67 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
U.K. 
3411 
2112 
436 
13922 
2161 
1426 
2ui 
5131 
1701 
10 
1795 
1451 
2415 
4322 
2us 
2476 
3194 
419 
59549 
31056 
21493 
6049 
946 
22407 
3731 
37 
23 
201 
10 
5I 
4 
12 
715 
535 
liD 
21 
7 
157 
304 
22D 
226 
59 
454 
35 
192 
lll 
130 
79 
27 
21 
91 
624i 
177 
13 
1 
143 
336 
lll2 
10749 
1763 
1916 
1431 
377 
547 
74 
1 
501 
162 
20104 
2269 
549 
25i 
1265 
9l 
191 
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IH2.90-10 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
201 ALGERIA 
281 NIGERIA 
322 ZAIRE 
32~ RWANDA 
400 USA 
H2 ~EXICO 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
616 IRAN 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
869 
766 
619 
694 
168 
1516 
176 
277 
9 
2 
8231 
653 
607 
61 
4 
57 
142 
57150 
36382 
20768 
12709 
3012 
5932 
700 
2127 
10 
119 
41 
71 
7i 
13 
5 
51 
44 
aa 
1004 
430 
574 
533 
415 
11 
5 
30 
153 
159 
281 
40 
31 
1124 
24 
9 
2 
284 
75 
11 
7 
4 
1 
3437 
789 
2648 
1149 
682 
239 
72 
1260 
M76.ll AUTOMATIC GOODS-VENDING IIACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
361 
10 
281 
14 
1 
267 
631 
299 
2 
3 
175 
10 
10173 
8086 
2087 
1008 
979 
1079 
34 
IIACHIHESAUTOIIATIQUES DE YEHlE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION 
3 
2 
1 
M76 .11-10 AUTOMATIC GOODS-VENDING MACHINES, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
HUMBER 
a 
62 
156 
633 
244 
319 
235 
72 
153 
11 
1 
37 
2 
143 
98 
45 
41 
40 
4 
4 
IIACHIHES AUTOI'IATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DEHREES ALIIIEHTAIRES 
OU 80ISSOHS EM EI'IBALLAGES CLOS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
25961 
1193 
7913 
33060 
1170 
1921 
1950 
1673 
872 
6946 
1511 
4164 
3595 
7542 
449 
112U9 
90224 
22265 
19182 
10319 
2763 
320 
113 
3644 
18 
10 
10 
70 
154 
4120 
4089 
31 
30 
2 
1 
607 
31 
250 
4256 
30 
707 
; 
6 
269 
43 
55 
68 
41 
6410 
5906 
574 
562 
442 
10 
2 
1232 
641 
2416 
264 
557 
13 
5I 
49 
674 
105 
660 
526 
2464 
2 
10479 
6025 
4454 
4322 
1483 
125 
7 
7346 
3 
li 
2 
4 
2 
477 
,; 
1 
2 
8165 
7147 
318 
25 
19 
291 
2 
121i 
1 
838 
11 
233 
li 
4 
13 
2 
11 
50 
10 
2652 
2402 
250 
131 
63 
68 
51 
8476.11-90 AUTOIIATIC GOODS-VENDING IIACHINES, WITH HEATING DR REFRIGERATING DEVICES IEXCL. 8476.11-101 
HUI'IBER 
130 
128 
2 
11117 
275 
484 
19923 
ui 
149; 
123 
4743 
333 
2900 
1887 
16 
324 
45627 
38574 
7053 
5843 
5129 
1026 
114 
I'IACHINES AUTOI'IATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE QU DE REFRIGERATION, IHOH REPR. SOUS 
M76.ll-10l 
HOI'IBRE 
OGI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
400 USA 
lO~o W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15988 
3415 
2951 
14935 
8456 
812 
16U 
7011 
2903 
2515 
419 
23147 
130518 
833 
1371 
• it237:i6 
58009 
165745 
162773 
159510 
1954 
1018 
1&1 
111 
70 
69 
52 
1803 
431 
1577 
92 
1722 
32 
151 
192 
963 
79 
660 
356 
12i 
i.&lil 
5124 
3337 
3271 
2250 
'50 
9 
645 
2147 
116 
416; 
228 
1000 
4235 
aa 
27 
56 
80 
2532 
2 
42 
li'lt;:; 
14439 
2999 
2852 
2783 
134 
13 
555 
9 
164 
95 
139 
394 
250i 
2 
20024 
126342 
151462 
1368 
150094 
141170 
141869 
1224 
1476.19 AUTOIIATIC GOODS~YEHDIHG IIACHIHES, FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAI'IPLE IEXCL. 8476.111 
3l 
25 
2170 
6 
4 
ui 
5 
186 
2H~ 
2444 
366 
212 
191 
154 
10 
10 
IIACHIHES AUTOI'IATIQUES DE VENTE DE PRODUITS PDUR TIIIBRES-POSTE, PAR EXEI'IPLE, I NOH REPR. SOUS 1476 .Ill 
8476.19-10 AUTOIIATIC GOODS-VENDING IIACHIHES FDR CIGARETTES 
HUMBER 
IIACHIHES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, POUR CIGARETTES 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2170 
1467 
7813 
910 
124 
733 
1383 
796 
751 
19755 
15344 
4411 
3328 
2295 
1069 
11 
57 
11 
40 
40 
40 
1297 
1297 
2854 
559i 
110 
1340 
659 
651 
12132 
9333 
2799 
2789 
2105 
1 
110 
2194 
910 
ni 
2 
137 
107 
4997 
3511 
1479 
484 
149 
994 
10 
10 
1760 
11 
369 
9256 
1861 
466 
180 
2041 
52 
231 
151 
2148 
1155 
735 
289 
- :057 
23081 
5974 
4954 
3744 
233 
787 
83 
11 
12 
12 
1 
8476.19-90 AUTOIIATIC GOODS-VENDING IIACHIHES FOR POSTAGE STAI'IPS FOR EXAIIPLE IEXCL. 8476.11-10 TO 8476.19-10 II IIOHEY CHANGING 
IIACHIHES 
HUMBER 
2 
12 
29; 
442 
91 
ni 
3 
9" 
146 
118 
117 
116 
1 
9 
514 
1235 
547 
27 
4 
51 
835 
114 
2 
56 
3489 
2413 
1076 
1073 
1051 
1 
2 
246 
245 
1 
IIACHIHES AUTOI'IATIQUES DE VENTE DE PRODUITS., POUR TIMBRES-POSTE, PAR EXEI'IPLE, IHOH REPR. SDUS 1476.11-10 A 1476.19-1011 
IIACHIHES POUR CHANGER LA I'IOHHAIE 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. ~IHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
13840 
4626 
4959 
20502 
2656 
2533 
1975 
1829 
1504 
3755 
1444 
693 
130 
16 
10 
41 
422 
55 
5 
151 
41 
116 
932 
41 
335 
,,; 
192 
1 
1453 
4 
1262 
21 
1 
10 
1 
71 
1 
1142 
336i 
111 
10336 
1657 
346 
; 
14 
5912 
644 
1207 
6913 
1696 
12 
208 
297 
24 
114 
7os 
2 
39 
7i 
13 
1 
12 
12 
12 
11i 
111 
111 
34 
219 
183 
644 
137 
357 
1 
243 
7783 
578 
551 
6l 
56 
141 
41264 
26611 
14653 
9729 
753 
4093 
488 
131 
5474 
5946 
1118 
7713 
405 
192l 
33 
210 
1212 
766 
547 
1056 
4912 
72 
33714 
24319 
9465 
8152 
3065 
1239 
74 
4212 
210 
659 
2025 
li 
52; 
14 
452 
17 
47 
45 
55 
216 
1Q099 
8319 
1780 
1465 
583 
109 
206 
4 
20 
119 
742 
77 
3 
74 
1533 
377 
1856 
1694 
258 
196i 
10 
937 
1990 Suppleatntary unit - Untt6 suppl'••ntafrt Export 
Destination 
Coab. Hoatnclatura 
Report tng country - Pays d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna France Ireland It alta Nadtrland Portugal U.K. 
1476.19-90 
011 SPAIN 4510 307 147 61; 1327 2733 53 021 CANARY ISLAM 689 
52 12. 
70 
u5 u; 021 NORWAY 449 
3s 
39 
32 030 SWEDEN au 109 31 45 395 161 
032 FINLAND 508 102 75 289 
20 
1 21 10 10 
036 SWITZERLAND ISO I 186 4 4H 191 156 10 94 
031 AUSTRIA 2413 35 21 244 56 z 1831 1 223 
400 USA ll09 2 34 42 ,- 1 5 1025 
404 CANADA 227 47 17 7 22 132 
1000 W 0 R L D 71269 7021 1124 5013 3709 18471 51 24257 1025 10591 
1010 IHTRA-EC 59341 6455 799 3689 2523 17159 51 197ll 951 7996 
lOll EXTRA-EC ll921 566 325 1324 lll6 1319 4546 67 2595 
1020 CLASS 1 8090 412 306 1240 270 314 3583 56 1909 
1021 EFTA COUNTR. 5991 361 261 1142 76 271 3219 54 607 
1030 CLASS 2 3509 150 11 79 911 1005 713 3 560 
1040 CLASS 3 329 4 1 5 5 liD a 126 
1479.40 ROPE OR CABLE-IIAKIHG I!ACHIHES 
I!ACHIHES DE CDRDERIE OU DE CABLERIE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 14 
1479.40-00 RDPE OR CABLE-I!AKIHG I!ACHIHES 
NUI!BER 
I!ACHIHES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE a4 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 320 135 63 86 31 
002 BELG.-LUXBG. 1875 
247 
9 1770 51 41 
003 NETHERLANDS 345 24 
s 
45 27 2 
004 FR GERI!ANY 1303 53 
37 
160 330 45 
005 ITALY 1710 131 51 1545 
2 
15 
006 UTD. KINGDOI! 146 17 19 50 51 
007 IRELAND 48 15 
zi 
1 32 
DOS DEHI'IARK 34 ; 6 5 009 GREECE 40 5 26 
• 
OlD PORTUGAL 40 6 a 10 
011 SPAIN 191 33 15 91 43 16 
021 NORWAY 13 17 1 a 3 I 030 SWEDEN 51 4 21 a a 
032 FINLAND 29 
16 
6 15 7 1 
036 SWITZERLAND 217 57 103 40 I 
031 AUSTRIA 140 24 63 17 36 
041 YUGOSLAVIA 54 
122 
2 7 44 1 
052 TURKEY 167 26 2 14 3 
056 SOVIET UNION 255 72 2 181 
060 POLAND 111 4 44 33 23 
062 CZECHOSLOVAK 6 4 1 1 
204 I'IOROCCO 40 20 6 12 
201 ALGERIA 19 
z2 
18 
212 TUNISIA 30 
72 
2 
92 400 USA 362 
ss 
125 71 
404 CANADA 90 21 7 17 
412 I!EXICO 50 32 1 2 10 
441 CUBA 2 2 
7 36 501 BRAZIL 46 
76 
3 
2i 512 CHILE 107 1 5 
i 616 IRAN 31 21 
624 ISRAEL 61 
a5 2 52 632 SAUDI ARABIA 97 
i 
1 10 
664 INDIA 6 1 4 
9i 720 CHINA 113 7 13 2 
721 SOUTH KOREA 39 a 17 ll 3 
732 JAPAN 101 73 5 30 
736 TAIWAN 42 33 2 
IDD AUSTRALIA 100 15 16 57 
lDDD W 0 R L D 19913 ll38 596 85 16100 1325 15 635 
1 D1 D INTRA-EC 13129 616 197 67 ll397 631 15 191 
lOll EXTRA-EC 6784 522 399 u 4703 694 444 
1020 CLASS 1 1316 206 230 z 469 248 230 
1021 EFTA COUHTR. 461 33 96 
16 
210 75 
2 
47 
1030 CLASS 2 4891 309 75 4174 222 99 
1031 ACP 168) 4096 50 2 4G35 7 2 
1040 CLASS 3 500 7 94 60 224 ll5 
1415.10 SHIPS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR 
HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES 
1485.10-10 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, OF BRONZE 
HUI'IBER 
HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, EN BRONZE 
HOnill\~ 
DDI FRANCE 589 1 36 86 
!6 
224 51 190 
002 BELG.-LUXBG. 355 
zo4 
3 16 3 
7os 
249 u 
003 NETHERLANDS 2487 56 160 65 II 
n6 
1276 
004 FR GERIIAHY 1762 1 9 1 9 654 349 
005 ITALY 325 19 63 54 22 
5 6i 
158 
' 006 UTD. KINGDOI! 326 16 3 6 71 157 
3095 008 DEHI!ARK 3211 
i 
55 2 
i li 136 009 GREECE 39 7 ll IS 6 Oll SPAIN 49034 7 6 48810 150 II 33 
021 NORWAY 317 17 14 
1. 
45 211 21 130 SWEDEN ll3D 34 151 a 353 568 036 SWITZERLAND 1519 11 17 1557 4 
ll90 048 YUGOSLAVIA 1242 
5 
22 
35 
22 I 
400 USA 1220 31 607 3S 502 616 IRAN 72 
5 i 
23 49 700 IHDOHESIA 31 25 
4s 706 SINGAPORE 176 30 89 
' 720 CHINA 39 12 
39 
728 SOUTH KOREA 21 5 
1000 W D R L D 70000 207 461 772 624 511 49176 5468 3434 19 9315 1010 IHTRA-EC 59073 205 ll3 346 3 248 48954 1917 1512 18 5751 lOll EXTRA-EC 10790 z 348 426 621 270 222 3414 1922 1 3564 1020 CLASS 1 7337 ll6 279 170 67 2380 1725 2600 1021 EFTA COUHTR. 4317 
2 
68 201 
62i 
IDI 14 1613 1637 669 
.1030 CLASS 2 3334 232 134 100 155 1034 158 897 1040 CLASS 3 ll9 13 39 67 
1485.10-90 SHIPS' DR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, IEXCL. OF BRONZE) 
NUIIBER 
HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IAUTRES QU' EN BRONZE> 
HOI!BRE 
001 FRANCE 6827 21 66 7 
3s 
6519 11 203 002 BELG.-LUXBG. 644 
126i ui 4 141 67 394 003 NETHERLANDS 84191 40 78941 aa2 us 2955 004 FR GERIIAHY 97059 3 685 ; 94614 1453 196 005 ITALY 31777 13 20785 
45i 2ni 
4 10965 006 UTD. KIHGDOI! 3597 
10 
113 4 321 ll 
3156 001 DEHIIARK 3213 1 
7 
ll 5 010 PORTUGAL 244 4 184 
5 
45 Oll SPAIN 2377 Hi 332 1337 703 030 SWEDEN 22197 
s 
582 20777 ll 12 036 SWITZERLAND 2416 5 2314 2 14 048 YUGOSLAVIA 3602 i 46 1 195 3360 052 TURKEY 36 
217i 
6 17 10 400 USA 15699 75 42 12494 896 404 CANADA 471 116 341 5 412 IIEXICO 5 
938 
1710 Supplaaantar')ll unit - UniU suppUuntolro Export 
Dest I nat ton 
Caab. Noaenclatura 
Roport lng country - Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Dautschland Holhs Espagna Franca Ireland It alia Nodorlond Portugal U.K. 
a4&5 .10-90 
72a SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 290119 3763 2130 157 11 345 2DD444 454 55072 323 27414 
1010 INTRA-EC 232430 1297 913 69 Ii 12 195534 453 1412a 213 19741 lDll EXTRA-EC 57352 2437 1147 a a 333 4910 1 40566 110 7743 
1020 CLASS 1 49016 2110 1016 67 11 19 743 1 39417 42 5520 
1021 EFTA COUNTR. 26233 2 825 13 2 17 591 2423a za 517 
1030 CLASS 2 7949 7 50 19 314 4167 1141 67 2171 
1501.10 IIIJTORS OF AN OUTPUT =< 37.5 w 
IIOTEURS D'UHE PUISSANCE =< 37,5 W 
1501.10-10 SYNCHRONOUS IIOTORS OF AN OUTPUT =< 11W 
NUIIBER 
MOTEURS SYNCHRONES, PUISSANCE =< law 
HOMBRE 
001 FRANCE 199192 al582 3 71408 90 277 
315a i 
22921 24 15a87 
002 BELG.-LUXBO. 61223 
202Il 
n 21710 100 20941 5471 
2 
2675 
003 NETHERLANDS 350219 
3i 
94710 
2i 
za 220643 16 6928 
271i 
7679 
004 FR GERIIANY 1 D 953Da 475a35 
50120 
7013 534226 72 61291 2 14097 
005 ITALY 466890 49795 
7i 
2554 360170 
5607 4DI14 
1106 3145 
006 UTD. UNGDOII 575655 360661 42826 a 125045 601 
41673 007 IRELAND 49904 50 1085 
7 
10 
lJ 
a6 
640 OOa DEHIIARK 64157 11364 11001 1020 395 32715 
009 GREECE 43292 4948 2 14731 22710 50 as! 
010 PORTUGAL 11115 
!SOli 
1176 32 4135 4621 50 
ui 
471 
011 SPAIN 391632 215160 
14 
100599 56503 155 4085 
02a NORWAY 33071 12135 36H 2 
24 
554 200 16501 
030 SWEDEN 30a121 119255 67797 1 12763 571 1129 36514 
032 FINLAND 2179a 3323 
63 
9264 6 1461 
46 
4341 3D 3373 
036 SWITZERLAND 15984& 32193 795093 
400 
116 13al4 4aOO 5754 719a 
031 AUSTRIA 407666 4767 
2 
397169 41 
3Da406 
5231 
s62 
51 
400 USA 369234 25545 23511 12 1795 9324 
616 IRAN 64115 
103 
17 111 10000 
76 
54692 60 5 
706 SINGAPORE 77217 73174 
453 
290 101 3543 
10 0 AUSTRALIA 23127 736 1414 17331 1414 50 2429 
1000 W 0 R L D 5963000 1300013 2199 2221067 593 2151a 17a223a 6107 352149 21263 132 254951 
1010 INTRA-EC 3301657 1014525 211 535214 113 10021 1364437 5711 237217 10a14 116 130271 
lOll EXTRA-EC 2654343 215411 1911 1615153 410 11567 417101 396 115632 10449 16 124673 
1020 CLASS 1 2259136 271439 1952 1475122 400 704 317S90 2oa 21161 9412 1 a4147 
1021 EFTA COUNTR. 1630515 242373 61 1273049 400 115 21110 70 15509 7113 1 63707 
1030 CLASS 2 334016 12401 36 164641 10371 22213 11a a3213 a77 15 40061 
1031 ACP 1611 2H96 341 10 1196 
a a 3 
216 160 4192 101 15 20115 
1040 CLASS 3 61121 1641 46090 492 7991 4118 160 465 
a501.10-91 UNIVERSAL ACIDC IIOTORS OF AN OUTPUT =< 37.5 w 
HUMBER 
IIOTEURS UNIYERSELS, PUISSANCE =< 37,5 w 
NOIIBRE 
001 FRANCE 333544 1525 3 11992 3043 
1517; 
4 304460 5246 7271 
002 BELG.-LUXIG. 60290 
3550; 
54 17170 
42077 i 
3449 21366 1665 
003 NETHERLANDS 121195 115 4908 14253 21997 
211197 
3035 
004 FR GERIIANY 604a03 4627 !a 
12077 1110 
13990 107951 461 255390 10455 
005 ITALY 110196 a91 j 194 4172 6 2502i 1493 20953 006 UTD. KIHGDOII 101762 4476 4353 62456 727 2713 1940 
2474 007 IRELAND 15006 405 
1043 
21 11471 635 
001 DENMARK 15461 He 5393 224 5U9 1414 2261 010 PORTUGAL 21a06 16 U321 3137 12117 729 16a 
011 SPAIN 43619 3 4 112 3i 15149 25259 719 1747 030 SWEDEN 23251 10 7610 2230 2157 9432 j 1777 036 SWITZERLAND 129519 31 111235 1176 1260 12298 ISO 2727 
052 TURKEY 97314 511 73008 6590 16420 a48 
216 LIBYA 3027 
11020 ai 
123 
104 2so4z 2 
155 
1266 
2749 
400 USA 57615 7351 3629 2190 
616 IRAN 15092 14 1 12826 65 2116 
1000 W 0 R L D 2037646 103115 1024 327131 1121 231317 239411 3264 755060 300667 423 74966 
1010 INTRA-EC 1464416 47599 195 129314 1110 151624 161S5a 3262 673950 245607 a 50119 
lOU EXTRA-EC 573227 55516 a29 l97a24 u 79760 77923 2 au10 55060 415 24777 
1020 CLASS 1 377456 11136 a19 134615 74525 74670 2 49653 14072 6 10818 
1021 EFTA COUNTR. 16al63 U5 73a 124049 Ii 1375 4731 21336 11594 5 4920 1030 CLASS 2 117113 373ao 10 6257a 5234 3219 30966 33715 409 13591 
1031 ACP 1611 6105 4aO a4 1 1612 614 55 2352 409 112a 
1501.10-93 AC IIOTORS OF AN OUTPUT =< 37.5 W IEXCL. 15Dl.10-10l 
HUIIBER 
I!OTEURS A COURANT AL TERNATIF, PUISSANCE =< 37,5 W, (NON REPR. sous 1501.10-10) 
HOI!BRE 
001 FRANCE 415115 1416 57 330152 174 
15014 
125056 a972 17957 
D02 IELG.-LUXBG. 81264 
240; 
22 25277 1001 
i 
4025 1760 li 41165 DD3 NETHERLANDS 164950 7 109376 
2 
1694 10015 17129 
9026 
2430a 
004 FR GERIIANY 9175aa 777 242 
15a174 
45U42 23124 2066 311616 
9a 
42523 
005 ITALY 415395 133 1 lD 120339 102931 2a 
1561a4 
3465 30209 
006 UTD. KIHGDOI! 1165292 413 690 917701 4411 71272 17 13761 3 6342 007 IRELAND U16a 100 2512 3 511 3623 2 008 DEHI!ARK 53900 12 39955 1035 1606 619 10601 
009 GREECE 57105 42566 
13si 
110 13376 122 au 
010 PORTUGAL 39149 
47i 
2354 470 
50i 
33114 1062 j 91 OU SPAIN 297311 ; 201220 al27 a2923 2461 1675 D2a NORWAY 101017 
ui 
a4641 
423 
1 401 729 15229 
030 SWEDEN 112794 213 946U 7316 
7 
1917 1903 
24i 
6251 
032 FINLAHD 16191 7 4a 7922 
1032 
223 4942 2096 706 
036 SWITZERLAND 401051 7216 411 2a4671 71150 40 30956 1460 1 3351 
031 AUSTRIA 1197" 1 ll 110679 6 612 7057 962 447 
052 TURKEY 5520a 26791 2 5 21296 5 102 
319 HAIIIBIA 13215 
22 4l 11267 3z lDI2Z 
uo 
10633 i 
13175 
400 USA 46235 1053 12355 
412 I!EXICO 417324 116 392501 317a 3124 11335 14i 616 IRAN 41919 907 7 40935 266 u2 624 ISRAEL 2423a 11169 137 a931 3509 
706 SINGAPORE 26162 17a51 923 647 254 6416 
72a SOUTH KOREA. 9601 
a2 
1521 21 2316 4134 516 1630 732 JAPAN 9734 6757 261 131 1953 
100 AUSTRALIA 40620 27555 a2o 4a41 1571 5133 
1000 W 0 R L D S3Hll6 13552 5044 2515632 12 1000411 3a614a 2729 1003521 a97a4 597 2a5916 
1010 IHTRA-EC 3697377 5730 1019 1130057 12 510112 232171 2612 a24017 44941 120 175739 
lOU EXTRA-EC 167663a 7722 4025 755575 419591 154670 47 179504 44143 477 U0177 
1020 CLASS 1 94559a 7415 914 665179 1534 112364 47 11491 20967 249 54591 
1021 EFTA COUNTR. 751297 7374 903 512541 1461 10003 47 45297 7150 241 262aO 
1030 CLASS 2 679263 121 3041 45911 417356 42191 94033 20a59 22a 55453 
1031 ACP Ull 12251 l3 7 1016 32 149 3921 996 16 610a 
1040 CLASS 3 51777 116 43715 70a U5 3973 3017 133 
1501.10-99 DC I!OTORS OF AH OUTPUT •< 37.5 w 
NUIIBER 
IIOTEURS A COURANT CONTINUo PUISSANCE =< 37,5 w 
NOIIBRE 
001 FRANCE 7114104 42204 77 579293a 1155090 5163; 
151321 32054 4Ua 
002 IELG.-LUXBO. 1026664 
1166i 
65 174492 14000 
7 
49342 304U 6715 
003 NETHERLANDS 97070a 353 116618 3421 41713 11249 2420.5 32o4 
a612 
004 FR GERI!AHY 3723208 2791797 69 
2a4116J 
411630 157073 36 256075 9119 
ODS ITALY 3179510 502 275 253166 10 5450i 
2261 75131 
006 UTD. UHGDOI! 4614227 613 4464211 462a 142270 4135 13711 219; 007 IRELAND 7949 2051 
26i 
20 277a 201 
008 DENIIARK 6514Ba 
4i 
631397 120 10116 679 1914 
009 GREECE 61569 45615 266 54 22508 53 24 
939 
1990 Supplt11tntar-y unit - Untt6 supp16•tntatr• Export 
Destination Report fng countrll - Pays d6clar ant 
Co•b. No•enclatura 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itolh Htdtrland Portugal U.K. 
1501.10-99 
010 PORTUGAL 634334 
5i 
628756 11 1130 4062 131 i 
244 
011 SPAIN 1161494 1036617 71019 i 
43424 1426 1113 
028 NORWAY 35010 
530 
340 21880 551 6176 1230 4635 267 
030 SWEDEN 734801 62 715571 3510 51 6986 1214 5 6869 
032 FINLAND 406562 
21860 
148 377001 
i 
66 3482 22483 
2 
3382 
036 SWITZERLAND 1947867 2810 1906699 5853 9095 267 1271 
038 AUSTRIA 309757 20 
i 
294086 81 461 12547 2335 1 219 
048 YUGOSLAVIA 201220 198011 
16i 
144 2515 
2097 
547 
052 TURKEY 24729 3082 618 11768 3 
064 HUNGARY 312951 312261 25 399 251 15 
208 ALGERIA 10518 1500 39 1979 
373 MAURITIUS 575887 575711 
176 
49 
10 
120 
3738i 400 USA 2772071 50992 2318720 354660 5556 4566 
404 CANADA 311650 15997 332 
295235 229 3 116 
508 BRAZIL 204362 190261 11 1053 1160 11538 
616 IRAN 37943 
li 
15614 
44; 
22251 60 11 
624 ISRAEL 209692 206231 1362 26 1603 
680 THAILAND 20912 13006 6703 1203 2 44 701 MALAYSIA 1193219 1893207 24 
36 
706 SINGAPORE 504905 500698 808 3295 10 
728 SOUTH KOREA 55040 43670 
35 
33 1108 10229 
732 JAPAN 59784 
5000 
38933 17023 3429 363 
736 TAIWAN 9943 2132 60 1116 1612 23 
740 HONG KONG 1005239 474816 529186 604 
aai 
633 
800 AUSTRALIA 60053 53211 2153 3311 578 
1000 W 0 R L D 35365956 2874400 55020 27593040 1772597 1955472 4260 765869 147235 8051 190011 
1010 INTRA-EC 23292955 2846905 619 17218007 1659589 732264 4190 612383 105202 3207 110589 
1011 EXTRA-EC 12073000 27495 54401 10375033 113007 1223208 70 153486 42033 4844 79422 
1020 CLASS 1 6884824 22414 54360 5959071 474 680319 67 76597 35055 4643 51824 
1021 EFTA COUNTR, 3434558 22410 3362 3315674 92 10448 54 38286 27581 4643 12008 
1030 CLASS 2 4788773 5081 41 4021873 111868 542360 3 73622 6147 201 27576 
1031 ACP (68) 579207 20 576193 6 795 599 1255 201 137 
1040 CLASS 3 399403 394019 665 529 3267 831 22 
1501.20 UNIVERSAL AC/DC I'IOTORS OF AN OUTPUT > 37,5 w 
I'IOTEURS UNIVERSELS, PUISSANCE > 37,5 II 
1501.20-10 UNIVERSAL AC/DC MOTORS, OF AN OUTPUT > 735 II IUT =< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
MOTEURS UNIYERSELS, PUISSANCE > 735 W I'IAIS =< 150 KW, POUR AERDNEFS CIVILS 
NOI'IIRE 
624 ISRAEL 16214 16213 
1000 W 0 R L D 34825 403 128 12 5253 1364 2595 198 24870 
1010 INTRA-EC 8226 377 
12i 
5 9 1093 1841 111 4790 
lOll EXTRA-EC 26599 26 7 5244 271 754 87 20080 
1020 CLASS 1 6986 4 6 7 5121 70 28 49 1700 
1030 CLASS 2 19465 22 2 123 201 725 38 18353 
1501.20-90 UNIVERSAL AC/DC I'IOTORS, OF AN OUTPUT > 37.5 w IEXCL. 8501.20-10) 
NUI'IBER 
I'IOTEURS UNIVERSELS, PUISSANCE > 37,5 W, !NON REPR. SOUS 8501.20-10) 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 188524 1941 117605 220 
uaoi 
71 66620 723 4 1338 
002 IELG.-LUXIG. 33384 
23035 2 
3653 1614 
i 
2241 13935 133 
003 NETHERLANDS 47439 6393 1 10322 3619 4120 li 
4066 
004 FR GERI'IANY 244467 467 112 
22497i 
88 116241 13147 35316 4888 
005 ITALY 778293 151 2 130 542987 3799 
5539i 
1450 lQ 4793 
006 UTD. UNGDOI'I 334787 17 499 96326 1481 174944 395 5727 11300 007 IRELAND 29501 130 55 2 17990 24 247 008 DENI'IARK 8522 1 2401 2043 22 3202 599 
009 GREECE 7059 471 
ui 
3471 2456 4 656 
010 PORTUGAL 16892 
i 
547 12955 3072 85 
30 22i 011 SPAIN 356225 1689 
4l 
311927 42174 111 
028 NORWAY 2664 
1s 
444 1239 113 537 103 115 
030 SWEDEN 15869 44 7313 222 2141 10 1955 712 3317 
032 FINLAND 28962 
6 
25920 4 2658 352 
2 
za 
036 SWITZERLAND 219069 210537 3262 2925 273 2051 
038 AUSTRIA 27703 9943 15571 772 1325 90 
z6 048 YUGOSLAVIA 25119 25063 
20i 371177 
100 
208 ALGERIA 372983 849 49 2087i 389 NAPIIIIA 20871 
182 i 31604 37 756904 60i 297 400 USA 801064 11426 
612 IRAQ 625 12 2 532 79 4l 616 IRAN 33297 704 5 32545 ; 624 ISRAEL 14215 9170 4607 314 110 
100 AUSTRALIA 10239 322 1604 8284 18 6 
lDOO II 0 R L D 3961350 26274 11312 801088 52 166618 2530204 17521 286683 31250 167 90181 
lHO lNCRA-EC 2DHOU 25HZ 
'" 
~SUl& 37H ~ i:/~6'-8 174~~ ~ 14115 '"47~ u '7996 
1011 EXTRA-EC 1916223 532 10624 346970 52 162827 1255516 86 72550 4778 103 62185 
1020 CLASS 1 1207073 208 10503 318954 1 329 835693 15 19262 3057 2 18979 
1021 EFTA COUNTR. 294350 19 10455 260601 
5i 
269 6292 10 9443 1601 2 5588 
1030 CLASS 2 668099 235 91 13576 161374 419512 I 48036 1619 101 23503 
1031 ACP 168) 1134 177 
30 
171 
' 
6 612 136 516 101 106 
1040 CLASS 3 41051 89 14440 1124 311 5252 102 19703 
1501.31 DC MOTORS OF AN OUTPUT < 750 W IUT > 37,5 WI DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 II 
I'IOTEURS A COURANT CONTJNU, PUISSANCE =< 750 II PIAIS > 37,5 WI GENERA TRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 w 
8501.31-10 DC MOTORS OF AN OUTPUT > 735 W IUT =< 750 W, DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 W, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IIER 
MOTEURS A COURANT CONTJNU, PUISSANCE > 735 W I'IAIS =< 750 W, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 II, POUR 
AERONEFS CIVILS 
NOI'IIRE 
004 FR GERI'IANY 1824 12 1243 112 448 
400 USA 186 3 3 30 146 
100 AUSTRALIA 2293 2293 
!ODD II 0 R L D 40444 4 11 53 2 36 277 33026 197 6838 
1010 INTRA-EC 34382 4 11 38 22 268 31943 150 1946 
lOll EXTRA-EC 6062 15 14 9 lOU 47 4892 
1020 CLASS 1 3564 15 a 3 310 47 3111 
1021 EFT A COUNTR. 1006 7 5 255 15 724 
1030 CLASS 2 2497 6 773 1710 
8501.31-90 DC PIOTORS OF AN OUTPUT =< 750 W IUT > 37.5 w. DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 w IEXCL. 8501.31-10) 
NUI'IIER 
I'IOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 W I'IAIS > 37,5 11, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE =< 750 W, !NON 
REPR. SOUS 1501.31-10) 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 4521807 1625 7607 30SI175 1177969 
5230 
227919 1930 I 46580 
002 IELG.-LUXBG. 2798956 
3oz2 
150 2748363 2 
i 
36257 541l 850 2693 
003 NETHERLANDS 402128 2324 340648 294 2247 20634 
1154i 
500 33158 
004 FR GERI'IANY 358051 391 29950 
287620 30 
2324 70449 55 181113 10 55228 
ODS ITALY 450127 16 800 52889 54520 20 
141815 
1429 1 52732 
006 UTD. UNGDOM 921240 419 6360 740307 1200 29366 72 1699 2 
008 DENI'IARK 225484 I 197571 2ao 1974 I 7197 589 17864 
009 GREECE 22245 
1; 1s 
4499 
3570 
76 16232 219 1219 
010 PORTUGAL 52946 5567 25798 17550 49 378 
Oil SPAIN 997594 18 351 739715 
i 
7346 11539 1163 167460 
028 NORWAY 27294 1 4452 11256 1322 304 1761 8197 
030 SWEDEN 642325 13 20201 573642 12 6542 11752 1646 21513 
032 FINLAND 54864 29 1127 25169 10 3892 13942 7418 2577 
036 SWITZERLAND 727607 48 783 621811 1813 35947 53524 1967 11642 
038 AUSTRIA 394685 2 2470 364762 68 5250 13593 794 7741 
940 
1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6•entalrl Eaport 
Destination 
Co•b. Ho1enclature 
Roport lng country - Pays dfchrant 
Hollltncl eturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan,lark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itollo Nederland Portugal U.K. 
8501.31-90 
04a YUGOSLAVIA 42098 39701 15 2 2239 23 109 
052 TURKEY 108016 30328 641 60213 16293 2 462 
056 SOVIET UNION 12703 1561 9 11132 1 
060 POLAND 37685 2190 
i 
67 34820 374 234 
388 SOUTH AFRICA 51234 
265 77; 
39413 128 i 11446 245 
400 USA 733674 256043 22915a 28192 20 a716 671 209130 
404 CANADA 103234 52 98235 
7 
1441 2189 9 1307 
412 IIEXICO 148986 146725 20 2133 100 
484 VENEZUELA 1628a aa7 3531 4 11866 
50a BRAZIL 6102a 9182 300 57 51437 52 
616 IRAN 51650 
2150 
7214 1150 4 43279 i 
72a SOUTH KOREA 14771 1474 
190 
1873 711 35 852i 
732 JAPAN 61910 32 10570 50043 154 20 900 
736 TAIWAN 94635 92035 407 
15i 
18U 23 324 
740 HONG KONG 104a39 
JODi 
104397 15 93 10 173 
800 AUSTRALIA 124924 110076 444 500 4566 124 8213 
1000 W 0 R L D 14536251 9371 al54a 10732734 531 1476157 400098 133 10Uaoo 54176 1416 689587 
1010 IHTRA-EC 1076259a 6452 47581 al25601 30 123852a 19a242 151 731655 31285 1365 3a17oa 
1011 EXTRA-EC 3773612 2919 33967 2607133 501 237629 201856 682 358104 22a91 51 307a79 
1020 CLASS 1 3075560 362 31598 2182557 231925 l93H2 531 138a36 21731 9 274519 
1021 EFTA COUHTR. 1847590 93 29734 1597372 
5oi 
1904 52953 10 93115 20615 a 51786 
1030 CLASS 2 61a612 2552 2353 404677 5411 a010 151 167340 581 42 26994 
1031 ACP (68) 22909 291 
16 
1532 1 286 17766 50 42 2941 
1040 CLASS 3 79440 5 19a99 293 354 5192a 579 6366 
a501. 32 DC PIOTORS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 750 W BUT =< 75 KW 
IIOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT COHTINU, PUISSANCE > 750 W IIAIS =< 75 KW 
8501.32-10 DC IIOTORS AND GENERATORS, OF AH OUTPUT > 750 W BUT =< 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
IIOTEURS ET GENERA TRICES COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W IIAIS =< 75 KW, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 8047 
2557 
350 7685 
004 FR GERMANY Hao 105 817 
005 ITALY 433 431 
006 UTO. UHGDOI'I 63 59 
1000 W 0 R L D 13261 12 22 2 3437 496 a 9214 
1010 INTRA-EC 12212 12 9 
2 
3231 456 1 8503 
1011 EXTRA-EC 1049 13 206 40 7 781 
1020 CLASS 1 637 4 145 39 I 441 
1030 CLASS 2 408 9 57 1 6 333 
a501.32-91 DC IIOTORS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 750 W BUT =< 7.5 KW, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 750 W I'IAIS =< 7,5 KW, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 20031 300 232 11971 3076 
n1i 
1919 661 aa 1777 
002 BELG.-LUXBG. 6877 
153 
430 2120 21 41 10 917 43 
003 NETHERLANDS aa69 52 4911 141 1533 1100 173 
uai i 
a06 
004 FR GERIIANY 81887 412 562 
30090 
30223 40721 3232 4311 1172 
005 ITALY 75147 135 265 777 41771 1402 
14405 
176 2 1229 
006 UTD. UNGDOI'I za567 11 1073 8419 672 121a 964 1805 
6 ODI DENMARK 3705 1 
52 
240a 41 1242 
32 
1 6 
i 011 SPAIN 3920 1560 
s7 1971 80 35 182 02a NORWAY 1613 58 1141 164 160 14 16 3 
030 SWEDEN 66BOa 
i 
1516a 36818 17 14452 90 69 135 59 
032 FINLAND 3060 7a 1803 6 926 
11i 
65 24 157 
036 SWITZERLAND 26040 184 44 12357 5890 6281 734 75 301 
031 AUSTRIA 7501 3 4177 1513 a99 215 323 341 23 
041 YUGOSLAVIA 477 465 6 2 4 
056 SOVIET UNION 689 
2i 
674 4 11 
247 05a GERI'IAN DEll. R 9033 
38a 
a745 i 13 062 CZECHOSLOVAK 404 7 1 
li 34 2U NIGERIA 123 27 
ni 50 zi 1 400 USA 49912 48079 394 56 67 944 
404 CANADA 1191 
111 
13a 
560 
999 4 
263 
2 41 
604 LEBANON 1724 2 a 
40 
774 
624 ISRAEL 502 420 32 a 
721 CHINA 553 296 14 237 6 
728 SOUTH KOREA 1230 218 
5 
24 
i 2i 
988 
732 JAPAN 5298 2355 2913 3 
736 TAIWAN 641 155 2 36 19 429 
1000 W 0 R L D 42372a 1485 18129 173970 44719 134642 12449 23273 5066 7a 9915 
1010 INTRA-EC 230882 1132 2671 61819 35016 92005 a no 19853 4321 19 5285 
1011 EXTRA-EC 192a46 353 15451 112081 9703 42637 3759 3420 745 59 4630 
1020 CLASS 1 168853 190 15394 107853 7855 32129 665 2437 701 44 1585 
1021 EFTA COUNTR. 105069 185 15351 56302 74U 22722 636 1205 59 a 44 543 
lv.ul \.LA~S l 12538 l!i6 
.i .:.:!& l~;.:; ..... ·;'t '"": 958 44 15 ~792 1031 ACP (68! 879 29 142 611 
245 
4 17 15 60 
1040 CLASS 3 11455 7 26 1932 a964 25 253 
8501.32-99 DC IIOTORS AND GENERATORS, OF AN OUTPUT > 7. 5 KW BUT =< 75 KW, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 
IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 7,5 KW IIAIS =< 75 KW, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIBRE 
001 FRANCE 4531 204 169 1541 lU 
1705 
131a 939 16 84 72 
002 BELG.-LUXBG. 3060 
69i 
171 355 2 
117 
66 201 560 
003 NETHERLANDS 3549 21 960 27 1399 266 
97 4; 
68 
004 FR GERIIANY 19251 1154 273 
2725 
97 6616 41 10602 322 
005 ITALY 6863 4 33 125 3187 634 
6454 
a 147 
006 UTD. KINGDOII 9557 2 329 902 31 935 aoz 101 1; ooa DENIIARK 556 5 358 3 134 za 9 
010 PORTUGAL 1205 a7 29 371 715 3 11i 011 SPAIN 2566 
440 
690 764 
145 
986 7 
030 SWEDEN 2545 389 1517 30 a u 
032 FINLAHD 662 24 176 
3i 
446 a 2 6 
036 SWITZERLAND 3286 
137 
18oa 750 
36 
414 15 268 
038 AUSTRIA 2458 2080 74 109 12 10 
048 YUGOSLAVIA 377 357 2D 
70 056 SOVIET UNION 541 474 3 
064 HUNGARY 158 
i 
as 1 72 
388 SOUTH AFRICA 246 143 
14 
111 
1; 330; 400 USA 5648 u 985 1293 
404 CANADA 3412 279 
42 
2340 11 850 
484 VENEZUELA 95 45 5 2 706 612 IRAQ 769 
i 
24 39 
46 616 IRAN 258 197 10; 
14 
706 SINGAPORE ua 2 56 9 21 
728 SOUTH KOREA 202 46 52 
506600 
a 
2 
96 
736 TAIWAN 506694 
ll 
75 15 2 
1797 800 AUSTRALIA 2048 66 142 1 24 
1000 W 0 R L D 596259 2198 1704 15a42 a 917 25498 509693 27714 628 163 11894 
1010 INTRA-EC 51673 2060 998 7704 i 502 15120 2912 20383 475 135 1384 1011 EXTRA-EC 544583 13a 706 aua 414 10378 506781 7329 153 28 10511 
102D CLASS 1 26013 23 646 6411 49 7286 Ul 5019 75 20 6373 
1021 EFTA COUNTR. 910a 
114 
619 4513 34 2839 181 562 38 20 302 
1030 CLASS 2 515444 u 933 294 1115 506600 2147 77 7 4136 
1031 ACP 1681 524 24 
47 
12 1 312 4 39 7 125 
1040 CLASS 3 3056 1 794 71 1977 163 1 1 1 
8501.33 DC IIOTORS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW 
IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW IIAIS =< 375 KW 
8501.33-10 DC IIDTORS OF AN OUTPUT < 150 KW BUT > 75 KW AND DC GENERATORS, OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
941 
1990 Suppleaentary unit - Unft6 suppl,aentaira 
Dtst t nat ton 
Coab. Hoaenclatura 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itol to Haduland 
a501.33-10 IIOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE < 150 Kll IIAI5 > 75 KW, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 Kll IIAI5 =< 
375 Kll, POUR AERONEFS CIVILS 
NOIIBRE 
004 FR GERIIANY 3569 16 
1000 II 0 R L D 3767 29 9 64 52 
1010 INTRA-EC 3611 27 1 50 49 
1011 EXTRA-EC 16 2 a 54 3 
a501. 33-91 TRACTION IIOTORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW 
NUIIBER 
IIOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 Kll IIAIS =< 375 Kll 
NOI!BRE 
001 FRANCE 239 150 64 11 2 
004 FR GERIIANY 177 5 21 
i 
131 
005 ITALY ua 76 10 IS 006 UTD. KINGDOII 479 10 49 401 
DOl DENI'IARK 57 57 ,, 036 SWITZERLAND 165 2 
osa AUSTRIA 76 71 4 
616 IRAN 146 5 140 
676 BURIIA 15 
37 
15 
aoo AUSTRALIA 37 
1000 II 0 R L D 3a43 209 390 19 un 402 625 
1010 IHTRA-EC 2714 206 226 11 1547 402 160 
1011 EXTRA-EC 1129 5 164 a 342 465 
1020 CLASS 1 a48 143 6 134 440 
1021 EFTA COUHTR. 717 89 6 91 434 
1030 CLASS 2 261 a 2 201 25 
a501. 53-99 DC IIOTORS AND GENERATORS OF AN OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW, CEXCL. TRACTION IIOTORS AND EXCL. 1501.33-101 
HUIIBER 
IIOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT CONTIHU, PUISSANCE > 75 Kll IIAIS =< 375 KW, CSAUF I'IOTEURS DE TRACTION, ET NOH REPR. 
sous 8501.33-101 
HOMBRE 
DDl FRANCE 6711 360 244 
002 BELG.-LUXBG. 1176 
sa 
65 
003 NETHERLANDS 67a 
117 
164 
004 FR GERIIAHY 5474 282 
005 ITALY 1390 486 
006 UTD. KIHGDOII 791 86 
008 DEHIIARK 172 72 
009 GREECE 434 7 
D 1 D PORTUGAL 700 
10 
47 
011 SPAIN 1091 ID 
030 SWEDEN 545 27 
032 FINLAND 130 42 
036 SWITZERLAND 1066 
sz 
aa 
038 AUSTRIA 956 447 
056 SOVIET UNION 159 11 
400 USA 727 104 
664 INDIA 71 61 
700 INDONESIA 19 19 
736 TAIWAN 52 15 
BOD AUSTRALIA 1511 13 
1000 W 0 R L D 31591 743 172 2267 
1010 IHTRA-EC 19490 719 117 1262 
1011 EXTRA-EC 12091 22 55 1005 
1020 CLASS 1 5641 3 53 783 
1021 EFTA COUHTR. 2747 1 53 633 
1030 CLASS 2 5639 11 2 179 
1031 ACP UBI 436 10 1 
1040 CLASS 3 au 1 43 
8501.34 DC IIOTORS AND DC GENERATORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
IIOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW 
8501.54-10 DC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OF AN OUTPUT > 575 KW 
HUIIIER 
GEHERATRlCES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 575 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOIIBRE 
721 SOUTH KOREA 
IOOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
44 
107 
20 
17 
14 
a5D1. 54-50 TRACTION I'IOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW 
HUIIBER 
I'IOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 375 KW 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1551 
1329 
229 
62 
59 
71 
1 
70 
21 
zi 
21 
21 
1 
14 
57 
51 
za 
54 
Ii 
2sa 
410 
1367 
161 
1205 
724 
5 
230 
zsi 
57 
7 
50 
21 
11i 
21 
294 
521 
459 
6 
1 
2 
26 
40 
50 
53 
3 
1 
9 
5 
i 
IDOl 
5472 
1457 
2015 
1624 
131 
235 
52 
156 
44 
46 
1 
45 
44 
251 
234 
17 
2 
2 
6i 
23; 
306 
61 
245 
245 
51 
si 
5827 
392 
49 
4165 
13; 
70 
405 
561 
a96 
366 
53 
909 
442 
139 
52 
2 
s4 
1 
19265 
12554 
6711 
1926 
177a 
4419 
51 
366 
1025 
997 
21 
14 
14 
1501.54-91 DC GENERATORS AND IIOTORS OF AN OUTPUT > 375 KW IUT =< 750 KW, CEXCL. TRACTION IIOTORSI AND CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIIER 
10 
19 
94 
147 
51 
96 
96 
95 
2 
1217 
42 
2 
a 
10 
2 
1 
1389 
1345 
44 
24 
16 
19 
4 
1 
121 
76 
45 
19 
11 
I'IOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 575 KW IIAIS =< 750 KW, CSAUF IIOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOI'IBRE 
ODl FRANCE 103 39 15 
ui 
29 
3; 002 IELO.-LUXIO. 236 
6i 
56 i 003 NETHERLANDS 82 i 5 a IS 0 04 FR GERI'IAHY 499 127 
20 
17 330 031 AUSTRIA 58 2 16 
1000 W 0 R L D 1166 304 6 117 27 615 19 564 68 !DID IHTRA-EC 1125 290 3 72 5 220 19 402 62 
1011 EXTRA-EC 741 14 3 45 22 455 162 6 1020 CLASS 1 466 1 2 55 375 42 1 
1021 EFTA COUHTR. 107 1 2 27 
zz 
55 21 1 1030 CLASS 2 257 13 1 
' 
71 107 5 
1031 ACP (681 71 7 57 
1501.34-99 DC GENERATORS AND I'IOTORS OF AN OUTPUT > 750 
HUI'IIER 
KW, CEXCL. TRACTION I'IOTORSI AND CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
IIOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT 
CIVILSI 
COHTIHU, PUISSANCE > 750 KW, CSAUF IIOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
HOI'IBRE 
DDl FRANCE 721 a 26 50 
57 
592 IZ 002 IELO.-LUXIG. 62 
z5 
12 1 003 NETHERLANDS aiD 2 5 1 004 FR GERI'IAHY 562 a Ii 52 311 005 ITALY 22 6 i 011 SPAIN 16 6 1 030 SWEDEN 62 1 60 032 FINLAND 10 a 
056 SWITZ~RLAHD a 4 
038 AUSTRIA 51 27 
519 HAI'IIIIA 1 
942 
Por-tugel 
14 
4 
10 
10 
10 
Export 
U.K. 
3552 
3600 
3568 
52 
2 
I 
101 
161 
110 
51 
29 
2 
22 
345 
5 
342 
542 
346 
24 
21 
64 
71 
98 
2 
14 
12 
98 
2 
2596 
1110 
716 
259 
130 
527 
322 
22 
11 
11 
11 
53 
20 
13 
4 
2 
16 
13 
52 
51 
10 
zi 
14 
59 
ni 
1 
1990 Suppleaentary unit - Unit' suppl6atntatre Export 
Dtst tnat ion 
Coab. Noatnclaturt 
Report fng country - Poys d6chront 
Hoaenclature co11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hellos Espagna France Ireland Itel fo Hederlond Portugal U.K. 
8501.34-99 
400 USA 21 4 2 l3 
428 EL SALVADOR lS 
i 
lS 
484 VENEZUELA 151 l 14; 
680 THAILAND 5 5 
706 SINGAPORE 3 2 
720 CHINA 63 3 60 
728 SOUTH KOREA l l 
756 TAIWAN 12 6 
SO 0 AUSTRALIA 5 l 2 
1000 W 0 R L D 4143 53 32 l&l 15 1667 1306 24 855 
1010 IHTRA-EC 2028 48 27 98 12 sa 914 19 au 
lOll EXTRA-EC 2115 5 5 83 3 1579 392 5 37 
1020 CLASS 1 151 4 1 45 2 14 62 2 21 
1021 EFTA COUHTR. 113 4 1 40 4 60 2 2 
1030 CLASS 2 1893 1 4 29 1563 270 3 16 
1031 ACP 1681 1538 1 4 12 1513 6 1 
1040 CLASS 3 71 9 2 60 
8501.40 AC IIOTORS, SINGLE-PHASE IEXCL. 8501.101 
IIOTEURS A COURANT ALTERHATIF, IIOHOPHASES, !NOH REPR. SOUS 8501.101 
8501.40-10 AC MOTORS, SINGLE-PHASE, OF AN OUTPUT > 735 W BUT =< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
I!OTEURS COURANT ALTERHATIF, IIONDPHASES, PUISSANCE > 735 W IIAIS =< 150 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOIIBRE 
006 UTD. KIHGDOII 3899 3896 
1000 W 0 R L D 17817 32 16905 874 
1010 IHTRA-EC 16491 la 164ll 58 
lOll EXTRA-EC 1326 14 494 a16 
8501.40-90 AC I'IOTORS, SINGLE-PHASE, IEXCL. 8501.10-93 AHD 3501.40-101 
HUIIIER 
I'IOTEURS A COURANT AL TERNATIF, IIOHOPHASES, I NOH REPR. SOUS 8501.10-93 ET 8501.40-101 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1229303 14165 1046 260293 96716 
51293 
l3 738330 2546 74 ll6070 
002 BELG.-LUXBG. 161327 
22990 
I 54206 848 147 17123 297U 
30 
79ll 
003 NETHERLANDS 524493 5U 200316 975 230300 7U 50900 
427i 
17606 
004 FR GERIIAHY 1569012 3920 8549 
ll2197 
150960 453989 2605 797729 87 146899 
005 ITALY 61573a 2432 805 342590 146242 143 
1a161i 
1047 728 9554 
006 UTD. KIHGDOII 351246 359 360 73738 38&7a 53650 332 1798 453 
10szs 007 IRELAND 23287 667 320 3949 4659 512 772 1483 100 
00! DEHIIARK ll3689 237 46937 5053 1735 17945 205 89 41483 
009 GREECE a5501 l 
326 
14103 614 1224 69282 171 106 
010 PORTUGAL 3U20 297 l227a 13616 5a20 5706 20 
407 
757 
Oll SPAIN 563374 20 91 24475 
5 
22267 505342 10646 126 
02a NORWAY 34304 181 1999 2137a 5 
1s 
2978 631& 
24 
1440 
030 SWEDEN 333981 244 3a57 189045 15107 37325 39907 9300 38657 
032 FINLAND 158935 7 1&21 45151 17065 2217 9179 21441 434 61613 
036 SWITZERLAND 530669 66 443 374252 18749 42654 17920 2711 lO 3855 
038 AUSTRIA 159744 1119 153 127951 4529 1098 17300 6667 619 
048 YUGOSLAVIA 46982 3 14991 
6124 
164 
12i 
30902 221 1 
052 TURKEY 174597 481 
30 
49325 9753 108692 87 
26i 064 HUNGARY 25403 7 3034 1&732 3264 1 74 
220 EGYPT 83230 
i 
129 666a 163 76144 53 75 
388 SOUTH AFRICA 9481 
aoi 
2679 21 210 
20 
6040 453 
649d 400 USA 192209 30675 109 487a6 42743 4154 
404 CAHADA 26905 51 14593 
75li 
4193 l2a2 140 6644 
484 VENEZUELA aa99 1&7 a39 60 
ao 
300 
52a ARGEHTIHA a2496 71 9 132 a2204 
10 616 IRAN 312470 
1876 
a6184 2 
2ao; 
226163 Ill 
li 624 ISRAEL 38392 6312 283 6033 2861 11205 
632 SAUDI ARABIA 8941 2227 1985 4357 49 323 
664 INDIA l2a26 
li 
11674 
7365 
1023 12 117 
72a SOUTH KOREA 9544 
4i 
19a2 4 158 23 297 732 JAPAH 99250 6766a 30!64 2a 348 
740 HOHG KOHG 7209 311 43a 2 1&39 962 1728 1929 
aoo AUSTRALIA 50050 557 1929 983 1661 38712 lOU 5127 
1000 W 0 R L D 7a43664 52927 22437 1870925 831430 1192215 420! 3126068 119594 2520 621337 
1010 IHTRA-EC 5275790 45011 12093 302492 654909 967032 4033 2384857 5197a l96a 351337 
lOll EXTRA-EC 2567174 7839 10344 1068433 176521 225183 175 741211 67616 552 270000 
1020 CLASS 1 1126827 2214 9793 942711 133042 179711 173 316563 54090 469 113061 
1021 EFTA COUHTR. 1211301 1659 8336 75a206 125755 13299 25 a7306 46954 468 106293 
1030 CLASS 2 687717 5538 521 119099 21665 30457 l 415627 13378 13 81348 
1031 ACP 1681 9027 100 89 364 5 2243 552 557 15 5102 
1040 CLASS 3 53330 a7 30 6623 ua14 15015 9021 14a 591 
8501.51 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AH OUTPUT =< 750 W BUT > 37,5 w 
PIDTEURS A COURANT ALTERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE =< 750 W IIAIS > 37 .s w 
8501.51-10 AC IIOTORS, IIULTI-PHASE, OF AH OUTPUT > 735 W BUT •< 750 W, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIIER 
IIOTEURS A COURANT AL TERNATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 735 W IIAIS =< 750 w. POUR AERONEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
036 SWITZERLAND 110995 110990 
1000 W 0 R L D ua865 1335 33 207 116453 826 
1010 IHTRA-EC 5461 51 22 117 4815 379 
lOll EXTRA-EC 113404 1284 ll 90 111568 447 
1020 CLASS l 113274 1281 ll 56 111567 355 
1021 EFTA COUHTR. 113216 1281 11 l 111567 355 
8501.51-90 AC IIOTORS, IIULTI-PHASE, OF AN OUTPUT =< 750 W IUT > 37.5 w. IEXCL. 3501.51-101 
NUIIBER 
IIOTEURS COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE =< 750 W IIAIS > 37,5 W, I NON REPR. sous 3501.51-101 
HOIIIRE 
001 FRANCE 509734 3690 24417 79395 3883 
746i 
202 372725 4167 1541 19714 
002 IELG.-LUXIG. 186577 
106; 
llaa 111036 117 l 25663 32a83 353 au 
003 NETHERLANDS 275070 1307 203786 9 15966 4 48166 
noi 
2 4761 
004 FR GERIIANY 714045 448 76397 
87144 
129187 207772 2350 272304 63 16411 
005 ITALY 761092 916 29276 5003 638303 17 
117164 
1020 401 5312 
006 UTD. UHGDDII 317627 993 4736 79155 4520 39509 27 510 313 514; 007 IRELAND 15550 9l 291 544 
2li 
l 6317 3120 30 
008 DEHIIARK 53752 132 
250 
37657 267 10819 2271 Ul 1502 
009 GREECE 26114 l 1244 437 193 24548 11 200 
010 PORTUGAL 64099 9 1726 7614 3904 24087 25316 161 
uo5 
1212 
011 SPAIN a1799 14 lO 10539 
2i 
14514 450a2 279 10056 
028 NORWAY 16694 a 4236 9790 615 5 1528 liD 31i 316 030 SWEDEN 135937 21 61014 54835 211 4467 11058 204 3804 
032 FINLAND 30143 ll 13767 11403 113 1504 3 186 137 u 2937 
036 SWITZERLAND 167299 6 4351 103649 8548 14221 2 35614 239 396 196 
038 AUSTRIA 742ll 30 1351 46113 4003 au l 19752 149 au 481 
048 YUGOSLAVIA 59259 7 
10; 
1466 48765 1915 103 3 
052 TURKEY 11204 159 303 143 9782 1 206 
056 SOVIET UNION 4349 44 2428 652 1215 10 ; 060 POLAND 4211 
li 
3956 5 239 460 062 CZECHOSLOVAK 3575 
i 
3096 
22 870 
a 
064 HUNGARY 10131 20 1144 8074 
061 BULGARIA 17563 
30 
100 a14 
53i ui 
16449 
2 20 204 IIOROCCO 6738 a86 4636 12 20! ALGERIA 16129 
64 
125 504 15486 2 
3a& SOUTH AFRICA 6041 
2oz 
1406 
9362 
1253 
10 
2na 500 
a60i 400 USA 56609 2651 25732 1619 7403 952 
404 CANADA 83412 774 71474 668 444 3052 
496 FR. GUIANA 979 11 961 
943 
1991 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,aentalr• Export 
Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaencl ature 
Noaencleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Ito I io Hadar land Portugal U.K. 
a5U.51-91 
616 IRAN 54596 13, 
3914 44 13 SIHl 11 
624 ISRAEL 11161 1414 221 9594 5531 1177 
664 INDIA 143a 
u5 au 10 2a4 
273 
611 THAILAND 47391 
ui 
973 11 45677 
106 
514 
716 SINGAPORE 6114 611 2343 146 Ill a 1467 
721 CHINA 3215 
6 i 
a47 24 II 611 
4 
1804 
72a SOUTH KOREA 5154 679 10 
312 3979 Ill 
732 JAPAN 9923 345 6306 2440 75 323 111 313 
736 TAIWAN 73921 5 711 i 
47 72a59 169 60 
741 HOHG KOHG 9266 1331 a39 6677 10 401 
aDO AUSTRALIA 22565 2961 2947 13 235 11111 II 6318 
1000 W D R L D 4055991 11997 23939:i 927232 178072 1116250 2624 1404512 51199 6506 112307 
lOU IHTRA-EC 3013229 7363 139605 626584 147273 948010 2601 1011174 53521 4829 65192 
lUI EXTRA-EC 1042652 3625 99787 310648 30799 161169 23 386238 4571 1677 47115 
1020 CLASS 1 679217 3312 94621 269411 22360 152703 21 105426 3189 1608 26569 
1121 EFTA COUHTR. 424731 76 14995 226591 12896 21621 11 61222 909 1607 7805 
1031 CLASS 2 316433 248 4913 11933 8357 14462 247873 909 69 10599 
1031 ACP lUI 11561 99 79 502 
a2 
243 
2 
7512 590 39 1497 
1140 CLASS 3 57102 75 176 12304 1004 32939 473 9947 
1511.52 AC MOTORS, NUL TI-PHASE, OF AH OUTPUT > 750 W BUT =< 75 KW 
HOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 750 W HAIS =< 75 KW 
8501.52-10 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AH OUTPUT > 750 W BUT =< 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
IIOTEURS A COURANT AL TERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 751 W HAIS =< 75 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
011 FRANCE 61821 1 26 61790 
004 FR GERIIAHY 1175 5 461 124 585 
400 USA 5137 1 5135 
aoo AUSTRALIA 11 11 
1000 W 0 R L D 73341 26 18 550 16 2666 70063 
1111 IHTRA-EC 67900 26 10 542 16 25H 64772 
1011 EXTRA-EC 5441 a a 132 5291 
1020 CLASS 1 5275 a 2 101 5162 
a50l.52-91 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AH OUTPUT > 750 w auT =< 7.5 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 
MOTEURS A COURANT AL TERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 750 II IIAIS =< 7, 5 KW, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
011 FRANCE 171579 4124 30193 633U 1735 32167 
50044 237a 6343 13394 
002 BELG.-LUXaG. 94882 
2057 
62a 26011 35 
li 
4824 21311 1114 a7a5 
003 NETHERLANDS a1784 2064 54239 
14 
23 16509 5777 
10oa7 
2 1102 
004 FR GERMANY 672061 529 75927 
7723; 
116045 224709 243149 3689 7912 
005 ITALY 170370 115 41345 5225 42627 90 
1967 67a 1174 
006 UTD. KIHGDOII 119431 723 1279 76140 1451 20037 1137 2999 1612 1322 007 IRELAND 4193 164 1172 562 u; 104 295 453 121 OOa DENMARK 50660 75 24412 747 16371 59a 2017 6211 
009 GREECE 17274 
25 
au 2204 
245!3 
17 14171 
172 
34 
010 PORTUGAL 53037 452 1985 5181 13117 223, 
515 
011 SPAIN 63041 42 51 10299 
90 
2134a 24555 422 4090 
021 NORWAY 20011 14 3332 13352 1164 505 101 607 
1523 
030 SWEDEN UU09 40 36183 26600 353 37719 2502 279 2456 
032 FINLAND 30019 10 16772 a993 301 1509 347 407 104 1576 
036 SWITZERLAND 123513 31 2015 692a9 7420 14322 27690 644 1143 959 
031 AUSTRIA 95630 24 931 55227 15007 13634 9199 659 aaa 61 
048 YUGOSLAVIA 4614 4 5 1993 
30 
Ill 2474 2 3 
052 TURKEY 15993 14 3 1272 621 14035 60 
18 
056 SOVIET UHIOH 25411 17 12109 2222 11039 32 
osa GERIIAN DEII.R 21900 
a4i 
21195 5 
060 POLAND 902 2a 26 
062 CZECHOSLOVAK 1441 
i 
991 97 
90 
353 
2i 064 HUNGARY 1000 Ill 14 1 
20a ALGERIA 2400 27 435 1935 45a 
3 
311 SOUTH AFRICA 5051 21 an 3673 94 2022 319 NAMIBIA 2247 
222i 317 12967 116 
1 
925 
224 
a 400 USA 26739 2311 Ilia 6764 
404 CANADA 26573 14 u 1063 2 19911 406 264 4915 
412 MEXICO 25al 251 291 l 20 1953 64 
4a4 VENEZUELA 1600 1 374 26 1035 143 11 10 
512 CHILE 2004 1552 40 376 615 
10 26 
616 IRAN 7411 
62 
4651 343 1679 
10 22i 
60 
624 ISRAEL 4393 
3335 
374 1 2713 13 999 
632 SAUDI ARABIA 5159 731 126 21 169 6 i 764 647 U.A.EIIIRATES 4676 1160 1451 52 2a7 7 1716 
664 INDIA 1155 
26i 
913 111 2 53 96 
6aO THAILAND 3393 2211 16a 19 4 
656 
700 INDONESIA 3111 2777 213 
li 
37 40 40 
I OD :u.NGA.f-ukc O:r:~i 12 lij.i. :i.Oc";.;, 1 ~68 !•O 74 193~ 
720 CHINA 535 11 2 363 a 3 146 2 
zza 721 SOUTH KOREA 4a59 
14a 
24 1249 
IS 
2510 766 12 
1; 732 JAPAN 11382 1975 902 175 1034 12 102 
736 TAIWAN 1606 a 
au5 
1254 66 124 6 141 
aoo AUSTRALIA 18459 1621 2846 50 5077 
1011 II 0 R L D 2114313 10923 252123 575639 al 165052 501970 111 460H6 45773 20999 aU06 
1010 IHTRA-EC 1491319 7a54 160959 343459 14 1391a6 363453 111 380410 40394 17aao 44609 
lOll EXTRA-EC 615971 3069 91164 232180 67 25a63 lla517 10116 5379 3119 36497 
1020 CLASS 1 417336 2543 77619 194434 30 23310 91082 60621 3123 2769 24Q35 
1021 EFTA COUHTR. 376721 119 59467 173557 
37 
23171 61411 40243 2091 2742 6913 
1030 CLASS 2 75341 506 13403 21796 1759 15772 a207 1109 350 12402 
1031 ACP lUI 4115 125 321 765 
794 
1137 910 334 6 410 
1040 CLASS 3 53294 20 72 15950 24663 11211 447 60 
1501.52-93 AC IIOTORS, IIUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 7. 5 KW BUT =< 37 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
PIDTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 7, 5 KW IIAIS =< 37 KW, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
011 FRAHCE 37653 1365 1955 10272 ua 
u91i 
3914 ao 9355 10593 
002 aELG.-LUXaG. 43772 
2302 
47 27a18 7a2 167 14al 1432 142 
003 NETHERLANDS 11271 3ao 5519 16 1039 2 1636 107i 11 291 0 04 FR GERIIANY 47291 254 1230 
1290s 
214aa 9517 63a5 46 7291 
005 ITALY 26071 16 1 1474 9934 
ni 11s6 
25 1113 530 
006 UTD. KIHGDOII 21301 a7 460 10505 3543 2251 93 3n2 
1192 007 IRELAND 1820 11 100 72 1 97 12 247 aa 
001 DEHIIARK 1017a 32 
324 
5180 11 251 1141 aa 3309 166 
009 GREECE 3523 2 1335 1 12 1816 6 27 
010 PORTUGAL 4517 18 2 555 721 290 2459 a 
199i 
464 
011 SPAIN 12637 9 3622 
36 
5015 1916 27 57 
028 NORWAY 3167 15 1666 37 18 25 
uoa 
1296 
030 SWEDEN 6579 352 3471 187 641 320 18 467 
032 FINLAND 3163 61 145a 
n5 
107 200 53 114 1100 
036 SWITZERLAND 2132a 29 14164 2161 1944 54 1260 195 
Ola AUSTRIA 23270 25 8957 6460 1506 265a 46 968 2644 
041 YUGOSLAVIA 646 
127 
a 611 
2 
2 17 1 
052 TURKEY 693 412 18 50 93 
056 SOVIET UNION 792 ua 163 1 
060 POLAND 35a 293 31 
1; 65 
3;. 
062 CZECHOSLOVAK 541 452 
26 124 220 EGYPT 507 229 14 109 
3aa SOUTH AFRICA 4707 45a 4024 194 1 
l42i 319 NAIIIBIA 1434 
74 6 
13 
4975 7 107 400 USA 15321 a766 1380 
404 CANADA 2969 4 2 250 
16 
1439 10 2 1260 
454 VENEZUELA 2269 355 1796 93 9 
3i 512 CHILE 1072 993 a 3a 
616 IRAN 292 
u6 
115 1 13 20 
632 SAUDI ARABIA 1735 407 15 254 219 
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1990 Suppl•••ntary unit - Unlt6 supp16aentatre Export 
Dest tnat ton 
Co•b. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noa•ncleture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tel to Nederland Portugal U.K. 
8501.52-93 
647 U. A. Ell! RATES 2918 395 1378 46 103 877 2 ll7 
664 IHDIA 284 
i 
282 2 
680 THAILAND 1520 845 43 240 390 
706 SINGAPORE 2505 495 867 406 4 725 
720 CHINA 366 
34 i 
331 35 
728 SOUTH KOREA 1069 971 58 i 
i 732 JAPAN 2202 aoa 305 218 613 12 237 
736 TAIWAN 252 
1i 
164 83 5 
740 HONG KONG 1594 142 133 784 1 517 
aoo AUSTRALIA 5336 705 576 1607 942 10 1496 
1000 W 0 R L D 338853 4488 8877 129604 62 35853 63552 175 31883 3740 24152 36467 
1010 IHTRA-EC 220048 4017 4508 77856 5 28155 40309 174 20602 3121 20457 20767 
lOll EXTRA-EC 118797 401 4369 51748 57 7698 23243 1 11273 612 3695 15700 
1020 CLASS 1 89785 228 2098 4ll93 7507 16747 1 7ll9 335 3540 11017 
1021 EFTA COUNTR. 57540 23 564 29721 
57 
7498 4459 I 5140 196 3526 6412 
1030 CLASS 2 26399 151 2263 8664 141 6261 3860 204 155 4636 
1031 ACP 1611 1332 91 64 276 2 
50 
484 35 53 4 323 
1040 CLASS 3 2613 15 a 1891 235 294 73 47 
8501.52-99 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AH OUTPUT > 37 KW BUT =< 75 KW, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
MOTEURS A COURANT AL TERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 37 KW MAIS =< 75 KW, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 3202 142 5 IH6 I 
11a4 i 
ll94 87 52 375 
002 BELG.-LUXBG. UIZ 4 7261 1 108 188 39 17 
003 HETHERLAHOS 2606 517 47 1002 9 917 19 51 
zoi 
2 42 
004 FR GERMANY 14418 99 40 
1700 
5982 2863 1 5120 1 109 
005 ITALY 3455 19 19 73 1552 
li ll6 
4 10 78 
006 UTD. KIHGOOM 1382 21 18 742 2 382 75 a 
4; 001 DEHI'IARK 1375 3 
i 
915 3 102 195 4 34 
009 GREECE 3023 807 745 31 1419 2 
46 
16 
011 SPAIH 1690 15 141 
i 
733 687 6 61 
028 NORWAY 734 7 390 91 151 4 86 
030 SWEDEN 501 38 383 2 29 a 2 37 
032 FIHLAHD 979 27 214 
•2 
446 1 19 
14 
202 
036 SWITZERLAND 22147 11 2993 1388 17571 37 68 
038 AUSTRIA 1659 
142 
5 ll43 a 155 261 1 12 74 
052 TURKEY 326 2 109 33 3 37 
400 USA 1605 a 6 272 642 151 521 
404 CANADA 9169 2 17 
i 
8769 4 377 
512 CHILE 545 250 281 
196 40 
11 
616 IRAH 378 
li 
12 6 123 
140 706 SINGAPORE 253 52 40 4 2 
800 AUSTRALIA 393 a 31 41 29 284 
1000 W 0 R L D 87721 1014 328 20738 8907 21865 562 29757 783 223 3543 
1010 IHTRA-EC 41214 803 154 140ll 6936 7844 561 8961 585 196 1163 
lOll EXTRA-EC 46506 210 174 6727 1971 14021 1 20796 198 27 2380 
1020 CLASS l 39009 162 107 5612 367 12488 1 18369 90 27 1716 
1021 EFTA COUHTR. 26022 9 89 5194 73 2109 17992 63 26 467 
1030 CLASS 2 7162 39 67 928 1600 1467 2312 90 658 
1031 ACP 1681 321 17 u 42 144 46 1 58 
1040 CLASS 3 335 9 ll7 66 ll5 18 6 
8501.53 AC MOTORS, MULTI-PHASE, OF AH OUTPUT ) 75 KW 
I'IOTEURS A COURANT AL TERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 75 KW 
8501.53-10 AC I'IOTORS, I'IULTI-PHASE, OF AH OUTPUT < 150 KW BUT > 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
I'IOTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE < 150 KW I'IAIS > 75 KW, POUR AEROHEFS CIVIL5 
HOIIBRE 
1000 W 0 R L D 320 21 278 10 
1010 IHTRA-EC 260 
zi 
254 
10 lOll EXTRA-EC 60 24 
8501.53-50 TRACTION I'IOTORS OF AH OUTPUT > 75 KW 
HUI'IBER 
I'IDTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW 
HOIIBRE 
1000 W 0 R L D 1228 134 16 577 260 ll8 19 2 96 
1010 IHTRA-EC 990 134 
16 
539 188 72 7 2 48 
lOll EXTRA-EC 238 38 72 46 12 48 
1020 CLASS 1 181 15 ll 59 33 12 45 
1021 EFTA COUHTR. 109 13 2 a 30 12 38 
8501.53-91 AC I'IOTORS, I'IUL TI-PHASE, OF AH OUTPUT > 75 KW BUT =< 750 KW IEXCL. TRACTION I'IOTORS AHD EXCL. 8501.53-101 
HUI'IBER 
I'IOTEURS A COURANT AL TERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE > 75 KW I'IAIS =< 750 KW, ISAUF I'IOTEURS DE TRACTION ET NOH REPR. SOUS 
8501.53-101 
MOI'IBRE 
001 FRANCE 25363 77 781 
4 6147 
24448 23 6 27 
002 IELO.-LUXIO. 9610 
42 
2353 928 72 27 79 
003 NETHERLANDS 5392 56 1004 
2 
26 524 3640 
,; 2 98 004 FR GERMANY 16894 az 12 
947 
500 1396 14045 3 759 
005 ITALY 1711 14 17 12 577 
30 6853i 
3 66 75 
006 UTD. KIHGDOI'I 69705 23 14 547 546 7 
1i ui 008 DENIIARK 5354 1 1306 87 3324 5 
009 GREECE 884 
i 
185 
36 
58 638 
li 
3 
OlD PORTUGAL 683 
7 
15 96 521 
6l 
3 
Oll SPAIH 7541 15 422 
1i 
3400 3598 2 34 
028 NORWAY 813 
24 
2 416 77 70 2 236 
030 SWEDEH 703 a 581 21 59 
7 i 
10 
032 FIHLAHD 276 
z7 
I 148 3 ll 104 
036 SWITZERLAND 3251 
2 
252 341 2578 3 5 45 
038 AUSTRIA 1454 4 682 250 462 2 a 44 
052 TURKEY 1217 2 64 1085 59 7 
056 SOVIET UNION 160 ll2 37 3 7 
060 POLAND 39 29 
ati 
6 2 
064 HUNGARY 961 47 
2i 
15 
208 ALGERIA 51 7 27 li 220 EGYPT 109 
34 
73 10 3 
322 ZAIRE 45 10 
2 i 214 2 
1 
400 USA 516 ll2 177 
404 CANADA 306 20 3 185 3 93 
412 IIEXICO 65 61 1 1 4 484 VENEZUELA 75 63 4 3 li 512 CHILE 368 351 5 1 
616 IRAH 248 
14 
125 74 36 I 
632 SAUDI ARABIA 184 57 98 
75i 
14 
664 IHOIA 838 
2 
75 3 9 
680 THAILAND 258 120 2 ll5 17 
701 I'IALAYSIA 91 5 1 66 
as 
706 SINGAPORE 242 33 
16 
40 100 
720 CHINA ll3 15 7 73 2 
728 SOUTH KOREA 82 69 3 4 i 50 732 JAPAN 99 30 16 
736 TAIWAN ll6 10 101 20 
1 
800 AUSTRALIA 457 72 70 291 
1000 W 0 R L D 161217 394 161 11571 7 659 16544 30 127610 286 206 3742 
1010 IHTRA-EC 143623 272 93 7581 2 571 12833 30 119610 220 171 2156 
lOll EXTRA-EC 17511 109 68 3997 5 81 37ll 7930 66 21 1586 
1020 CLASS 1 9225 59 21 2424 11 2074 3516 19 17 1077 
1021 EFTA COUHTR. 6502 55 u 2079 ll 693 3180 14 14 443 
1030 CLASS 2 3103 49 27 1359 32 691 llD7 43 11 483 
1031 ACP 1681 229 35 2 31 2 79 16 4 10 50 
1040 CLASS 3 4553 1 20 214 31 946 3307 4 26 
945 
1991 Suppleaentary unit - Unit6 supp16atntatra Export 
Dutlnotlon 
Rlportln; country • Po~s d6clar ant 
Coab. No•enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 loi;.-Lux. Danaark Deutsch! end Hallas Espagna Franca lrolond ltollo Nodorlond Portugal U.K. 
1511. 53·99 AC IIDTORS, IIUL TI·PHASE, OF AN OUTPUT > 751 KW !EXCL. TRACTION IIDTDRS AND EXCL. 1501.53-101 
NUIIBER 
110TEURS A COURANT ALTERHATIF, POL YPHASES, PUISSANCE > 751 KW, !SAUF IIOTEURS DE TRACTION ET HDN REPR. SDUS 1501.53-lGI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 2520 201 30 45 
zz7 
2213 5 25 
002 IELG.-LUXBG. 1439 59 1 61 ll6 972 
003 NETHERLANDS 654 26 
i 
35 36 6 241 
1; 4 
310 
004 FR GERI'IAHY 24391 309G 
4; 
29 50 2455 19236 
005 ITALY 2332 15 
2 
6 44 
15G; 
1 20 2197 
006 UTD. UHGDDII 1710 7 43 151 42 16 26 007 IRELAND 260 226 6 
32 
2 
001 DENIIARK 429 312 23 12 49 
009 GREECE 40 9 
177 
25 6 
Oll SPAIN 305 
10i 
4 Ill 2 
021 NORWAY 131 17 3 1 13 
030 SWEDEN 389 
i 
ll 176 22 179 
032 FINLAND 12 39 29 3 
' 036 SWITZERLAND 192 2 10 15 56 101 
031 AUSTRIA 211 2 13 1 186 15 
052 TURKEY 107 14 21 65 
056 SOVIET UNION 6 2 1 li 051 GERPIAN DEPI.R 17 
i 062 CZECHOSLOVAK 5 
064 HUNGARY 7 
i 
3 
ZGI ALGERIA 21 lG 15 
220 EGYPT 73 lG 62 
281 NIGERIA 14 
ui 
4 
322 ZAIRE 607 2 
388 SOUTH AFRICA 27 20 i 389 HAPIIBIA 24 
4i 4; 1si 
21 
400 USA 338 27 65 
404 CANADA 58 12 1 11 2 31 
441 CUBA 24 15 I 1 
512 CHILE 132 121 3 
612 IRAQ 105 
5 
101 
647 U.A.EPIIRATES 12 7 
4i 664 INDIA 52 1 
2 680 THAILAND 30 25 
720 CHINA 32 17 14 
7 728 SOUTH KOREA 42 25 7 
732 JAPAN 51 22 3 19 
736 TAIWAN 21 I 12 
740 HONG KDHG 31 
2i 17 
3 34 
BOO AUSTRALIA 267 207 21 
1000 W G R L D 43090 4516 124 620 1065 1153 ll956 189 38 23424 
l 010 IHTRA-EC 34757 3881 13 260 330 578 6686 157 25 22823 
lOll EXTRA-EC 1332 634 Ill 360 735 575 5270 32 13 601 
1020 CLASS 1 5520 Zl lOB zzo 58 406 4233 5 468 
1021 EFTA CGUHTR. 1020 5 105 90 1 224 268 3 
li 
324 
1030 CLASS Z 2717 613 3 121 658 151 1019 14 125 
1031 ACP UBI 674 603 z 5 
1; 
32 16 1 12 3 
1040 CLASS 3 95 19 18 18 13 I 
8501.61 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AH OUTPUT =< 75 KVA 
AL TERHATEURS, PUISSANCE •< 75 KVA 
8501.61-10 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AH OUTPUT =< 75 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
AL TERHATEURS, PUISSANCE =< 75 KVA, POUR AEROHEFS CIVILS 
HDIIBRE 
001 FRANCE 1419 z 226 1179 6 
002 IELG.-LUXIG. 39 15 7 17 
003 NETHERLANDS 23 
330 
11 2 10 
004 FR GERI'IAHY 479 122 19 I 
005 ITALY 311 
5 30 
318 
2i 006 UTD. KIHODOPI 540 13 394 
1000 W 0 R L D 3743 337 34 240 664 2 2214 29 216 
1010 IHTRA-EC 2900 335 31 226 554 
2 
1641 29 77 
lOll EXTRA-EC 143 z 3 14 110 573 139 
1020 CLASS 1 427 z 3 
14 
65 2 339 16 
1030 CLASS 2 413 45 234 120 
1501.61-91 AC GENERATORS "AL TERHATORS", OF AH OUTPUT =< 7.5 KVA, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
AL TERHATEURS, PUISSANCE =< 7,5 KVA, <AUT RES QUE POUR AERDHEFS CIVILS I 
HOIIIRE 
001 FRANCE 23158 l6 32 702 13 
2635 
21616 5 
2 
684 
oo• BELG.-LUXIG. 5327 Ji 4 301 m! 1371 56 951 h :- 1lEl HEIUAHD:t 6al4 
4 
7aa '"I 11!.4(Ut ~ 747 
004 FR GERPIAHY 95097 19 
IIi 
74 17053 6540 4Z z 1362 
005 ITALY 1361 75 zo 12 6999 
2 13677 
17 
z; 
370 
0 06 UTD. KIHGDDII 11756 1 I 293 4 4633 109 
009 GREECE 2911 
2412 
1 91 171 1940 1 
194; Oll SPAIN 10616 ; 683 3720 1772 1 OZB HORWA'f 904 94 30 334 437 
030 SWEDEN lal5 44 491 Ill 547 611 
036 SWITZERLAND 2830 27 6al 61 1991 54 
031 AUSTRIA 3401 1391 104 1191 4 
3aa SOUTH AFRICA 4500 
zi 
39 2310 2010 
zi 400 USA 17611 194 5935 9569 1163 
404 CANADA 4740 62 3840 
a2i 
131 
664 INDIA 2712 30 1 1161 
100 AUSTRALIA 7569 n 442 3311 3790 
1000 W 0 R L D 245221 2672 166 1G135 3407 123105 77945 276 291 26520 
1010 IHTRA-EC 174044 2631 75 4115 391 106295 53453 231 H 6736 
lOll EXTRA-EC 71114 41 91 5950 3016 17510 24492 45 254 197n 
1020 CLASS 1 46531 23 11 3264 9 14127 20307 39 5 1676 
1021 EFTA COUHTR. 10846 
li 
10 2803 3 1111 5176 ll 
24; 
1755 
1030 CLASS 2 24419 10 2537 3006 3368 4111 6 lllOI 
1031 ACP <611 6051 16 z 2177 222 244 151 s 249 2977 
1501.61-99 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 7.5 ltVA BUT =< 75 KVA, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
HUMBER 
AL TERHATEURS, PUISSANCE > 7, 5 KVA MAIS =< 75 KVA, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 4685 17 a 51 I 
1444 
4541 52 I 
OOZ BELG.-LUXIO. 2230 
6i 
z 111 30 252 lOG 214 
003 NETHERLANDS 2171 1 111 246 IZ4Z 
4 
213 
37 uH5 290 004 FR GERI'IAHY ZODZO t7 231 
1i 
342 3901 4641 392 
005 ITALY 57595 
7 1i 2; 74 55532 z llli 13 1 1955 006 UTD. KIHGDOII 5517 160 3 3445 6 43 
16i OGI DENPIARK 356 31 11 4 19 42 4 
009 GREECE 157 1 96 
14 
29 670 60 
010 PORTUGAL 750 51 227 274 
16 12 
177 
011 SPAIN 5251 z 
7 
3436 1594 191 
OZI NORWAY 471 
47 
7 41 70 11 321 
036 SWITZERLAND 770 219 4 110 242 4 74 
031 AUSTRIA 757 1 5 16 51 682 11; 052 TURKEY 729 145 10 
2 u5 450 400 USA 3072 6 14 2231 576 
404 CANADA 2762 2 40 17al I 931 
512 CHILE 199 135 z 41 5 
' 604 LEBANON 146 
21 
622 224 
624 ISRAEL 321 aa 
16 
200 
632 SAUDI ARABIA 666 
2 
529 3 ll4 
700 INDONESIA 500 
75i 30; 
491 
706 SINGAPORE 1601 29 517 
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1990 Suppleaentary unit - UnUI suppl6aentalre Eaport 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6chrant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutsch! and Halles Espagna France Ireland Ita! fa Nederland Portugal U.K. 
a501.61-99 
aoo AUSTRALIA 2161 397 608 1156 
1000 W 0 R L D 126077 1122 313 1225 33 6230 74440 12 21615 366 10423 ID29a 
1010 IHTRA-EC 99916 514 256 634 29 721 69346 12 14041 266 10388 3709 
lOll EXTRA-EC 26159 6Da 57 591 4 5508 5094 7573 IDO 35 6589 
1020 CLASS 1 11986 194 22 34a 63 2886 5107 37 1 332a 
10 21 EFT A COUHTR. 2500 48 a 290 16 405 1218 21 494 
1030 CLASS 2 14035 414 35 237 5444 2206 2410 62 34 3189 
1031 ACP (68) 133a 410 11 22 76 90 357 25 34 313 
8501.62 AC GENERATORS •ALTERNATORS", OF AH OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KYA 
AL TERHATEURS, PUISSANCE > 75 KVA IIAIS =< 375 KVA 
8501.62-10 AC GENERATORS "ALTfRHATDRS", OF AH OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 KVA IIAIS =< 375 KVA, POUR AERONEFS CIYILS 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 1082 1082 
006 UTD. UHGDOII 132 126 
DID PORTUGAL 5 5 
036 SWITZERLAND 29 10 19 
046 IIAL TA 3 3 
048 YUGOSLAVIA a a 
346 KENYA 9 9 
600 CYPRUS 6 6 
62a JORDAN 16 16 
632 SAUDI ARABIA 44 44 
636 KUWAIT 11 11 
640 BAHRAIN 14 14 
664 INDIA a a 
736 TAIWAN 5 5 
I DOD W 0 R L D ISO a 11 1421 50 20 
I DID IHTRA-EC 1251 
li 
1227 
50 
18 
lOll EXTRA-EC 257 194 2 
1020 CLASS 1 54 10 44 
1021 EFTA COUNTR. 29 10 19 
1030 CLASS 2 152 1 149 
1031 ACP (68) 20 20 
8501.62-90 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 75 KYA BUT =< 375 KVA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUIIBER 
ALTERN A TEURS, PUISSANCE > 75 KVA IIAIS =< 375 KVA, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 589 27 25 24 
lli 
423 2 84 
002 BELG.-LUXBO. 536 
s6 
50 2 133 29 189 
003 NETHERLANDS 912 
65 
36 65 180 zza 
1z 
347 
004 FR GERIIANY 2214 115 
15 
1 763 616 642 
DDS ITALY 1569 23 6 3 538 
4 uo; 
2 911 
006 UTD. UNGDOII 2143 3 ll 2 1007 7 
246 DOl DEHIIARK 316 1 2 33 23 13 009 GREECE 326 14 IDS 90 ll5 
DID PORTUGAL 220 12 ll6 31 61 
Dll SPAIN 175 1 351 185 329 
021 CANARY ISLAN 543 
7i 10 
537 
028 NORWAY 556 
i 
460 
030 SWEDEN 191 166 16 1 
036 SWITZERLAND Ill 24 42 16 24 
052 TURKEY 223 5 4 75 131 
220 EGYPT 293 
200 2 276 16 1 400 USA 1871 44 4 1621 
404 CANADA saa 481 
64 
IDO 
500 ECUADOR 93 4 25 
504 PERU 261 
16 
226 19 16 
624 ISRAEL Ill 
1z 
20 4 71 
664 INDIA 71 
40 996 
1 5I 
706 SINGAPORE 1841 4 44 754 
732 JAPAN 294 
16 
216 7 2 1 800 AUSTRALIA 448 99 50 211 
1000 W 0 R L D 19301 403 340 455 322 6203 3734 6Z 20 7757 
1010 INTRA-EC 9739 226 16 185 97 3224 2aza 53 4 3031 
lOll EXTRA-EC 9562 177 254 270 225 2979 906 
' 
16 4726 
1020 CLASS 1 5241 166 211 119 205 1331 493 5 2704 
1021 EFTA COUNTR. 1210 166 15 96 5 293 147 3 
16 
555 
1030 CLASS 2 4190 11 35 143 10 1642 373 3 1957 
1031 ACP !68l 241 a 4 
10 
25 30 1 13 160 
1040 CLASS 3 131 a 6 40 1 65 
1501.63 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT =< 750 KVA 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 375 KVA IIAIS =< 750 KVA 
1501.63-10 AC GENERATORS "AlTERNATORS", OF AN OUTPUT > 375 KYA BUT =< 750 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 375 KVAIIAIS =< 750 KVA, POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
IDID W 0 R L D 3804 3610 184 
1010 INTRA-EC 46 5 31 
lOll EXTRA-EC 3751 3605 146 
1020 CLASS 1 3741 3600 141 
1501.63-90 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT =< 750 KVA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 
ALTERNATEURS, PUISSANCE > 375 KVA IIAIS =< 750 KVA, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 399 24 3 30 
lSi 
191 2 136 
002 BELG.-LUXBO. 419 
16 i 
7 
16 
219 12 22 
003 NETHERLANDS 323 22 68 23 
1z 
l7S 
004 FR GERIIANY 12336 2926 5 ; 7192 485 631 377 DDS ITALY 667 
54 
1 II 
1' Hi 
6 570 
006 UTD. UNGDOII 468 7 1 243 4 u7 DOl DEHIIARK 195 44 1 13 a 2 
009 GREECE 231 a 22 150 50 
Dll SPAIN 456 
4 
115 292 44 
021 NORWAY 204 
50 
30 a 162 
036 SWITZERLAND 305 20 20 191 23 
330 ANGOLA 20 4 3 4 i 355 SEYCHELLES 7 4 130 2 400 USA 9203 5432 3634 
404 CANADA 642 17 2 2 551 
496 FR. GUIANA 3 2 3 nz 500 ECUADOR 174 
636 KUWAIT 76 li 216 76 42; 7 06 SINGAPORE 715 124 
736 TAIWAN 12 4 1 2 5 
I DO AUSTRALIA 426 1 1 30 394 
1000 W 0 R L D 31617 3035 75 220 10686 7255 15 2761 59 14 7566 
1010 INTRA-EC 18400 2967 69 100 10661 ll94 15 1671 43 3 1669 
1 Dll EXTRA-EC 13216 68 6 120 25 6061 1012 16 11 5197 
1020 CLASS 1 11143 55 1 87 1 5611 505 6 4170 
1021 EFTA COUNTR. 694 51 1 79 1 71 252 
10 li 
232 
1030 CLASS 2 2098 13 5 31 24 442 543 1119 
10 31 ACP Ull 295 13 2 1 12 34 1 11 151 
1501.64 AC GENERATORS "Al TERNATDRS", OF AN OUTPUT > 750 KYA 
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Destination 
Reporting countrll - Pays diclarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ita1 ia Meder land Portugal U.K. 
8501.64 AL TERHATEURS, PUISSANCE > 750 KVA 
8501."-DD AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AH OUTPUT > 750 KVA 
HU~BER 
ALTERHATEURS, PUISSANCE > 750 KVA 
ND~BRE 
ODl FRANCE 153 3 
s4 121 19 002 BELG.-LUXBG. 107 
ss 
13 
2i 
19 13 
003 NETHERLANDS 202 24 49 6 40 
004 FR GEMANY 315 40 
16 
5 184 32 H 
005 ITALY 182 2 5 138 
46 
19 
006 UTD. KING DO~ 4306 20 6 21 4195 14 
lJ ODS DEH~ARK 122 91 7 6 
009 GREECE 10 
sz 
1 
22 
9 3 OlD PORTUGAL 62 3 2 
011 SPAIN 104 
2i 
31 29 41 
021 CANARY ISLAH 22 1 
i 028 NORWAY 115 20 44 47 
030 SWEDEN 26 B 4 12 2 
032 FIHLAHD 73 14 
i 
41 7 7 
036 SWITZERLAND 42 22 11 6 2 
038 AUSTRIA 27 4 20 
i 
2 1 
046 ~ALTA 1 
058 GEMAH DEII.R 4 
12 
4 
060 POLAND 64 27 25 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 
064 HUNGARY 2 2 
255 204 I'IDROCCD 263 a 
220 EGYPT 62 21 41 
322 ZAIRE 2 
sai 10 
2 
i 5a4 400 USA 1232 252 
404 CANADA 141 6 48 1 86 
412 IIEXICD 4 1 i 2 496 FR. GUIANA 1 i 612 IRAQ 11 4 
2 616 IRAN 36 32 2 
6 32 SAUDI ARABIA 13 lD 2 
664 INDIA 30 5 20 
666 BANGLADESH 1 1 
672 NEPAL 5 4 
680 THAILAND a 
s 
a 
700 INDONESIA 14 9 
s7 706 SINGAPORE 346 20 285 
708 PHILIPPINES 3 3 
195 720 CHIMA 607 403 
728 SOUTH KOREA 7 4 
736 TAIWAN 17 9 
743 IIACAD 
56 800 AUSTRALIA 87 l9 
808 AMER.DCEANIA 1 1 
lODDWDRLD 21360 566 14 324 12005 6330 47 an 34 1145 
1 D lD IHTRA-EC 5598 157 5 157 60 4680 47 240 23 229 
lOll EXTRA-EC 15762 409 9 167 ll945 1650 649 ll 916 
1020 CLASS 1 8899 386 4 93 7123 429 73 4 787 
1021 EFTA CDUHTR. 284 
2i 
1 68 
5 
21 100 30 4 60 
1030 CLASS 2 6144 5 56 4822 745 380 7 lDl 
1031 ACP <681 326 20 2 5 260 19 20 
1040 CLASS 3 719 la 476 196 28 
8502.11 GENERATING SETS WITH CDMPRESSIDH-IGHITIOH IHTERHAL CDI'IBUSTIDH PISTON EHGIHES -DIESEL DR SEIII-DIESEL EHGIHES-, OF AH 
OUTPUT =< 75 KVA 
GRDUPES ELECTROGEHES A IIDTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -I'IDTEURS DIESEL DU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KVA 
8502.11-10 GENERATING SETS WITH CDI'IPRESSIDH-IGHITIDH INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
GRDUPES ELECTRDGENES A IIDTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION, -IIDTEURS DIESEL DU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KVA, 
POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 649 649 
aoo AUSTRALIA 419 419 
1000 W 0 R L D 2613 sa 119 272 2178 
1010 IHTRA-EC 1160 sa 23 108 985 
lOll EXTRA-EC 1453 96 164 1193 
1020 CLASS 1 1230 79 144 1007 
8502.11-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KVA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
GROUrco ELECfROuEHES A PIOHUR A PISTUII A ALLUM;.uE PAi COMrRr:.:;tOH, -MOTEU~5 11IE$F'. 'HI SEMT-['I!ESEL-, PUJt;~•NrE =< 75 KV-., 
UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSI 
NDI'IBRE 
ODl FRANCE laDS 197 463 137 
26a 
157 12 842 
002 BELG.-LUXBG. 694 
92 li 30 6 35 127 228 003 NETHERLANDS 1259 425 7 147 137 
114 
439 
004 FR GEMAHY 1735 165 1 
6l i 367 803 285 005 ITALY 809 75 
4 
173 
10 6Da 
17 473 
006 UTD. KINGDD~ 1652 251 525 203 49 
395 007 IRELAND 397 
i 
1 1 
009 GREECE 506 14 15 
si 
274 
i 
202 OlD PORTUGAL 331 51 7 2 52 laD Oll SPAIN 3042 169 76 
lDli 
2305 129 13 350 
021 CANARY ISLAM 1163 
14 
102 5 40 
028 NORWAY 901 
i 
138 577 156 
030 SWEDEN 602 31 2 136 426 
036 SWITZERLAND 657 43 109 247 167 89 
038 AUSTRIA 3ll 26 182 23 61 16 
048 YUGOSLAVIA 87 52 15 20 
2i 052 TURKEY 383 213 100 35 
060 POLAND 81 
si 
a 
152 
42 31 
204 IIOROCCO 238 2 
s 
34 14 
208 ALGERIA 453 51 231 166 
212 TUNISIA 168 a 30 127 
216 LIBYA 196 21 16 157 
9a 220 EGYPT 238 
s 
30 i 104 224 SUDAN 132 4 3 117 
232 IIALI 179 65 6 
" 26 
9 
248 SENEGAL 147 14 
li 
105 2 
260 GUINEA 196 3 134 38 6 
264 SIERRA LEONE 141 ll 
s 
13 4 9 
4 
104 276 GHANA 130 2 4 2 
,; ll3 288 NIGERIA 1612 3 82 98 12 1358 3la CONGO 67 IDS 2 58 2 5 322 ZAIRE 272 17 29 24 
si 96 330 ANGOLA 293 19 66 109 3 40 342 SOIIALIA 317 3 ll 1 221 
133 
81 346 KENYA 267 10 a 10 106 350 UGANDA 31 2 1 1 26 352 TANZANIA laD 15 i 7 52 100 370 MADAGASCAR 192 6 154 21 a 572 REUNION 352 
i IS 346 16 6 400 USA 1171 563 567 
4 0 6 GREENLAND 31 31 
i 1s 2 IS 448 CUBA 33 
10; 456 DOMINICAN R. 193 30 1 53 
458 GUADELOUPE 835 3 832 
462 MARTINIQUE 486 
i 
1 485 
li 480 COLOIIBIA 869 1 851 
504 PERU 306 3 a 6 245 H 512 CHILE 136 50 6 ao 
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1990 Suppleaentary unit - Unit• suppl6aentairt Export 
Destination 
Co•b. Noaenclature 
ReportIng country - Pays dlclarant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. D•':'•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ihlfo Nederland Portugal U.K. 
1502.11-90 
600 CYPRUS 459 1 1 a 19 460 
6" LEBANON 1134 40 24 450 19 601 
612 IRAQ 191 
22 
12 1 19 
5 
159 
616 IRAN 213 103 
35 
4 79 
624 ISRAEL 320 1 15 5 11 253 
632 SAUDI ARABIA 1361 
2i 
53 781 ; 520 647 U.A.EI'IIRATES 213 21 1 154 
652 NORTH YEllEN 144 20 9 2 113 
664 INDIA 119 
60 
4 1 2 112 
669 SRI LANKA 140 
i 
10 
720 CHINA 352 335 
721 SOUTH KOREA 250 4 245 
736 TAIWAN 367 113 175 
740 HONG KONG 416 9 406 
100 AUSTRALIA 495 2 411 
1000 W 0 R L D 36321 1605 14 2613 1766 10379 10 6331 603 154 12767 
1010 INTRA-EC 12345 760 16 1340 700 3507 10 2203 340 1 3466 
lOll EXTRA-EC 23H4 143 61 1273 1064 6172 4101 263 152 9301 
1020 CLASS 1 4173 342 12 487 1 1075 1081 31 1 1137 
1021 EFTA COUNTR. 2517 75 a 346 
1046 
441 970 14 1 725 
1030 CLASS 2 11514 500 56 737 5717 2931 222 151 7076 
1031 ACP 161) 6241 281 25 351 4 1519 165 111 151 2794 
1040 CLASS 3 5S7 1 49 17 10 12 10 318 
1502.12 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA 
GROUPES ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION, -IIOTEURS DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
IIAIS =< 375 KVA 
1502.12-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
IIAIS =< 375 KVA, POUR AERONEFS CIVILS 
NOI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 271 271 
612 IRAQ 901 908 
616 IRAN 431 431 
1000 W 0 R L D 14309 14303 
1010 INTRA-EC 134 
i 
134 
lOll EXTRA-EC 13475 13469 
1030 CLASS 2 3111 1 3101 
1040 CLASS 3 125 2 123 
1502.12-90 GENERATING SETS WITH COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUIIBER 
GROUPES ELECTROGENES A I'IDTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR CDI'IPRESSIDN, -IIOTEURS DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
I'IAIS =< 375 KVA, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 415 14 4 
,; lll 5; 215 002 BELG.-LUXBG. 156 
47 i 
11 
i 
21 
003 NETHERLANDS 213 50 121 
47 
56 
004 FR GERI'IANY 167 31 6 14 a 54 
005 ITALY 2" 13 2 2 37 
171 
006 UTD. KINGDOI'I 83 1 40 4; DD7 IRELAND 49 
2 li 2 4; 15 DD9 GREECE 281 
i 
195 
D 10 PORTUGAL 97 44 5 3D 
154 
4 13 
011 SPAIN 194 75 77 24 351 1 212 
021 CANARY ISLAM 71 
10 
lD 9 1 51 
021 NORWAY 92 
12 
26 11 29 
036 SWITZERLAND 106 9 ll 34 36 
031 AUSTRIA 65 5 45 7 3 
046 IIALTA 32 
6 6l 
6 
i 
25 
052 TURKEY 361 7 291 
060 POLAND 64 
i 
31 4 
4i i 
13 9 
2" IIOROCCD 75 1 11 
201 ALGERIA 126 24 16 16 
2 212 TUNISIA 14 
20 
35 46 
216 LIBYA 155 5 108 20 
220 EGYPT 161 11 3 112 26 
224 SUDAN 75 
i 
24 47 
276 GHANA 41 
7i 
5 29 
211 NIGERIA 462 19 70 217 
302 CAIIEROON 36 5 29 1 
5i 330 ANGOLA 97 5 15 3 
334 ETHIOPIA 74 1 3 44 26 
~4D ~EHYA o2 1& 2 14 3D 
352 TANZANIA 121 2 
6i 
103 a 
372 REUNION 66 4 
400 USA 953 21 924 
451 GUADELOUPE 113 111 
462 IIARTINIQUE 131 131 
s6 414 VENEZUELA 31 2 
62 500 ECUADOR 62 67 504 PERU 14 12 
501 BRAZIL 10 
2 
7 
512 CHILE 12 4 10 600 CYPRUS 174 3 
i li 
165 
604 LEBANON 191 1 165 
612 IRAQ 204 9 2 
12 
117 
616 IRAN 276 147 117 
624 ISRAEL 212 
150 
212 
632 SAUDI ARABIA 223 73 
647 U.A.EI'IIRATES 60 
i 
56 
662 PAKISTAN 111 179 
664 INDIA 37 2 35 
666 BANGLADESH 32 3 27 
669 SRI LANKA 31 li 
37 
610 THAILAND 93 
5 
54 
700 INDONESIA 39 1 32 
706 SINGAPORE 307 20 174 101 
708 PHILIPPINES 172 
5i 
172 
721 SOUTH KOREA 101 42 
736 TAIWAN 225 i 
221 
74 0 HONG KONG 314 379 
100 AUSTRALIA 130 2 121 
1000 W 0 R L D 11004 413 360 604 42 1790 1654 257 13 5164 
1010 INTRA-EC 2615 312 17 135 42 
644 329 166 1 1007 
lOll EXTRA-EC 1314 101 273 469 1146 1320 91 12 4157 
1020 CLASS 1 1924 26 25 127 5 169 15 14 1472 
1021 EFT A COUNTR. 311 20 11 64 
2 li 
53 70 13 
12 
17 
1030 CLASS 2 6143 75 105 332 966 1205 51 3364 
1031 ACP Ull 1413 52 l3 64 7 312 323 21 12 672 
1040 CLASS 3 247 143 10 6 11 30 26 21 
1502.13 GENERATING SETS WITH CDI'IPRESIDN-IGNITIDN INTERNAL CDIIBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 375 KYA 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH, -IIOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 
1502.13-10 GENERATING SETS WITH COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
949 
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Dasttnatton 
Reporting country - Pays d6c1 ar ant 
Coab. Noaanclatur • 
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8502.13-10 GRDUPES ELECTRDGENES A "DTEUR A PISTON A ALLU"AGE PAR COMPRESSION, -"OTEURS DIESEL DU S~I-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA, 
POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
400 USA 16 16 
1000 W D R L D 403 62 336 
1010 IHTRA-EC 252 
62 
252 
1011 EXTRA-EC 151 84 
1020 CLASS 1 34 
62 
31 
1030 CLASS 2 117 53 
8502.13-91 GENERATING SETS WITH CDMPRESSIOH-IGHITION INTERNAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 375 KYA BUT :< 750 KYA, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
GRDUPES ELECTRDGEHES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR CDI'IPRESSIOH, -MDTEURS DIESEL OU S~I-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA 
I'IAIS =< 750 KYA, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 68 
1o i 
62 
002 BELG.-LUXBG. 34 
s7 
19 
003 NETHERLANDS 318 5 24 u 14 239 0 04 FR GERMANY 47 4 24 
DDS ITALY 24 3 2 15 
006 UTD. KINGDOM 12 3 
i 20 009 GREECE 25 
1o OlD PORTUGAL 24 10 
011 SPAIN 332 
4i 
245 83 
028 NORWAY 85 
' 
1; 
36 
036 SWITZERLAND 40 14 
052 TURKEY 20 5 
li 
15 
208 ALGERIA 13 ; 1o 2i 216 LIBYA 54 13 
220 EGYPT 12 11 
2 257 GUINEA BISS. 2 
72 288 NIGERIA 91 10 
330 ANGOLA 27 1 9 
400 USA 35 28 
504 PERU 13 4 
512 CHILE 9 7 
612 IRAQ 33 15 17 
616 IRAN 54 40 12 
624 ISRAEL 17 17 
632 SAUDI ARABIA 47 45 
662 PAKISTAN 19 19 
706 SINGAPORE 22 17 
708 PHILIPPINES 176 175 
720 CHIMA 17 9 
728 SOUTH KOREA 14 11 
736 TAIWAN 27 27 
74 0 HONG KDHG 103 
16 
102 
800 AUSTRALIA 100 83 
1000 W G R L D 2236 87 68 183 10 3!6 66 58 10 1368 
1010 IHTRA-EC 890 43 11 47 3 280 ,, 32 
1o 
474 
1011 EXTRA-EC 1346 44 57 136 7 106 26 894 
1020 CLASS 1 300 21 49 11 a 21 10 UD 
1021 EFTA COUHTR. 134 
2i 
48 6 3 19 4 54 
1030 CLASS 2 1020 4 116 98 45 16 702 
1031 ACP 1681 261 23 
' 
14 29 33 3 150 
1040 CLASS 3 26 9 12 
8502,13-99 GENERATING SETS WITH COI'IPRESSIDN-IGHITIOH IHTERHAL COI'IBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR S~I-DIESEL EHGIHES-, OF AN 
OUTPUT > 750 KVA, IEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
GRDUPES ELECTROGEHES A MGTEUR A PISTON A 
IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
ALLUMAGE PAR COI'IPRESSION, -MOTEURS DIESEL DU S~I-DIESEL-, PUISSANCE > 750 KYA, 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 43 16 
i 
3 
i 
22 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 1 
003 NETHERLANDS 16 
2i 
49 24 
1o 
10 
004 FR GEMAHY 40 6 
005 ITALY 22 a 4 
006 UTD. UHGDGM 15 3 
7 010 PORTUGAL 19 2 
011 SPAIN 44 3 23 
030 SWEDEN 6 4 
032 FINLAND 6 
2 
3 
036 SWITZERLAND 5 
052 TURKEY 10 
056 SOVIET UHIOH 3 
208 ALGERIA 14 
216 LIBYA 12 
23> PIAl.! 2 
''" ";,, L V~r\UE: • ~ 284 IEHIH 2 5 4l 3; 288 NIGERIA 92 
330 ANGOLA 7 
2 
2 
334 ETHIOPIA 2 
346 KENYA 2 2 
377 MAYOTTE 1 5 400 USA 16 
404 CANADA 7 
2 406 GREENLAND 2 
2 408 S.PIERRE,"IQ 2 
424 HONDURAS 3 
458 GUADELOUPE 4 
60 484 VENEZUELA 62 
496 FR. GUIANA 5 
' 
504 PERU 9 
512 CHILE a 4 
528 ARGEHTIHA 1 1 
608 SYRIA 2 2 
24 612IRAQ 32 a 
616 IRAN 46 27 14 632 SAUDI ARAliA 19 12 1 647 U.A. EI'IIRATES 6 6 
652 NORTH Y~EH 1 1 
662 PAKISTAN 16 4 12 664 INDIA 16 2 5 666 BANGLADESH 4 1 
UD THAILAND 6 
2 17 
' 
7 0 0 IHDOHESIA 22 
a2 
3 720 CHIMA 112 a i 22 728 SOUTH KOREA 4 1 1 736 TAIWAN 23 6 13 74 D HONG KOHG 43 43 822 FR.POLYHESIA 2 
1000 W 0 R L D 1114 38 54 179 203 6 206 63 363 1010 IHTRA-EC 293 20 47 59 46 4 12 24 ao lOll EXTRA-EC 821 u 7 120 157 2 194 3t 283 1020 CLASS 1 71 1 1 16 
' 
2 5 
' 
28 1021 EFTA COUHTR. 35 
17 i 
6 4 2 2 4 17 1030 CLASS 2 634 
" 
65 189 30 233 lOll ACP lUI 174 4 i 13 24 72 4 56 1040 CLASS 3 116 a 83 22 
8502.20 GEHERATIHO SETS WITH SPARK-IGHITIOH INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON EHGIHES 
GROUPES ELECTROGEHES A "DTEUR A PISTDH A ALLU"AGE PAR ETIHCELLES, -"DTEURS A EXPLOSION-
8502.20-10 GEHERATIHG SETS WITH 
HUMER 
SPARK-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON EHGIHES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
950 
1990 Suppleaentar~ unit - Untt6 supp16aentafrt Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--~----~--------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 hi g. -Lux. Dan .. rk Dtutschlond Hallas Espegna France Iralond I tal fo Hodorlond Portugal 
a502.20-10 GROUPE$ ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR AEROHEFS CIVIL$ 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1039 
250 
719 
760 
57 
31 
26 
2 
a502. 20-91 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF AN OUTPUT =< 7. 5 KYA, ( EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGEHES A PIOTEUR A PISTON A ALL UllAGE PAR ETIHCELLES, -PIOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE =< 7, 5 KVA, UUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVIL$ I 
HOMBRE 
001 FRANCE 660 71 
20 
346 
"z 
139 1 
002 BELG.-LUXBO. 1102 
11z 
738 6 67 
003 NETHERLANDS 991 569 90 76 
6 004 FR GERPIAHY 2962 107 
195 
273a 51 
005 ITALY 3191 7 511 
zzz 
247a 
011 SPAIN 6009 290 2367 3029 3 
030 SWEDEN 11)2 1 1064 
ai 
74 6 
032 FINLAND 2135 2712 17 346 036 SWITZERLAND 3256 2114 779 
031 AUSTRIA 2211 2061 14 121 
604 LEBANON 2427 2169 160 
1000 W D R L D 35965 709 12 17471 31 U07a 2124 2640 
1010 IHTRA-EC 11105 665 21 5416 
3i 
7a03 1244 2551 
lOll EXTRA-EC 17160 44 61 12062 3275 110 12 
1020 CLASS I 10550 14 21 1762 17 940 67a 6 
1021 EFTA COUHTR. 9979 5 26 1309 17 925 610 6 
1030 CLASS 2 7055 30 33 3171 14 2251 192 74 
1031 ACP (611 1691 25 3 206 949 45 42 
a502.20-99 GENERATING SETS WITH SPARK-IGHITIDH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF AH OUTPUT > 7.5 KVA, <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGEHES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES, -I'IOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE> 7,5 KVA, <AUTRE$ 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 210 52 16 4 71 
005 ITALY 10 1 a I 
295 011 SPAIN 454 9 141 
036 SWITZERLAND 233 46 4 177 
031 AUSTRIA 175 170 
5i 
5 
zoa ALGERIA 51 
i 211 NIGERIA 14 
319 HAPIUIA 265 
110 600 CYPRUS 110 
616 IRAN 1149 1144 
1000 W 0 R L D 10191 95 35 371 133a 465 4101 46 
1010 IHTRA-EC 4726 56 
35 
123 1324 254 746 21 
1011 EXTRA-EC 6170 37 241 14 211 3355 ta 
1020 CLASS I 2291 1 31 217 2 27 262 7 
1021 EFTA COUHTR. 2024 1 30 216 1 17 213 4 
1030 CLASS 2 3157 36 4 za 12 114 3091 11 
I 031 ACP Ul I 257 22 16 31 51 a 
a502 0 30 GENERATING SETS CEXCL. 1502.11 TO 1502.201 
GROUPE$ ELECTROGEHES, CHON REPR. SOU$ 1502.11 A 1502.201 
1502 0 30-10 GENERATING SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT, CEXCL. 1502.11-10 TO 1502.20-991 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGEHES, POUR AEROHEFS CIVILS, CHON REPR. sous 1502.11-10 A 1502.20-991 
HOI'IBRE 
400 USA 30 
1000 II D R L D 277 37 21 6 II 47 47 a 
1010 IHTRA-EC 133 37 21 5 II za 2 4 
1011 EXTRA-EC 144 1 19 45 4 
1020 CLASS 1 93 1 6 43 4 
1502 0 30-91 TURBO-GENERATORS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
TURBOGEHERA TRICES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
HOPIBRE 
002 BELO.-LUXBO. 76 74 
•u liklliERLAHD> iQ 6 i 004 FR GERPIAHY a 
005 ITALY 36 20 13 
001 DEHPIA~K 3 
i 011 SPAIN 13 
02a NORWAY 6 2 
319 HAPIUIA 3 
400 USA 2 
412 PIEXICO 2 
616 IRAN 2 
700 INDONESIA 4 
701 PHILIPPINES 2 
aoo AUSTRALIA 1 
1000 II 0 R L D 621 11 114 3a7 15 
1010 IHTRA-EC 155 5 
z 
101 7 15 
1011 EXTRA-EC 466 13 6 3ao 
1020 CLASS 1 22 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 15 
tz z 
3 
380 1030 CLASS 2 429 2 
1502.30-99 GENERATING SETS CEXCL. 1502.11-10 TO 1502.30-911 
NUI'IBER 
GROUPE$ ELECTROGEHES CHON REPR. SOUS 1502.11-10 A a502.30-91l 
NOPIBRE 
001 FRANCE 443 21 17 
102i 
2 319 1 
002 BELO.-LUXBO. 1400 
12i 
a 
z 
225 30 
003 NETHERLANDS 332 19 34 15 30 004 FR GERPIANY ao6 139 30 
26 
23 66 111 
005 ITALY 94 2 54 1 6; i 006 UTD. UHGDOPI 151 1 41 9 723 
007 IRELAND 305 3 
t5 
' 
1 
001 DENMARK 12a 4 51 
010 PORTUGAL 264 1 201 34 4 
011 SPAIN 747 1 461 254 1 
030 SWEDEN 129 4; 2 14 61 1 
036 SWITZERLAND 433 51 236 134 
031 AUSTRIA 261 104 42 104 
052 TURKEY 1113 12 
i 
5 1124 
201 ALGERIA 73 9 56 
212 TUNISIA 27a 17 259 
220 EGYPT 23 1 22 
272 IVORY COAST 44 35 9 
211 NIGERIA 101 35 2 
400 USA 303 40 11 
5' 474 ARUBA 54 
410 COLOMBIA 74a 741 
504 PERU 66 
ti 
12 i 612 IRAQ 236 5 204 
616 IRAN 395 3z 4 176 1 
4z 
62 
42 
20 
20 
20 
a 
i 
i 
a 
U.K. 
977 
216 
761 
756 
I03 
9 
14 
59 
7 
56 
27 
40 
ti 
91 
1760 
355 
1405 
135 
II 
1270 
40a 
60 
z 
265 
4439 
2195 
2244 
1751 
1542 
413 
107 
25 
93 
11 
75 
39 
1 
1ft 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
a2 
19 
63 
17 
12 
31 
71 
114 
139 
330 
11 
30i 
54 
16 
za 
2 
3 
11 
u 
70 
244 
5' 
6 
112 
951 
1990 Suppleaentar11 unit - Unitl suppl,•tntairt Export 
Dest f nation 
Report tng countr11 - Pays diclarant 
Coab. Homenclatur• 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bllg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Italie Hader land Portugal U.K. 
8502.30-99 
632 SAUDI ARABIA 5' 1 35 18 664 INDIA 22 10 a 
706 SINGAPORE 112 11 99 
BOD AUSTRALIA 112 
46 
112 
822 FR.POLYNESIA 47 
1000 W 0 R L D 18537 850 87 398 50 3819 801 4694 154 13 7671 
1010 INTRA-EC 5541 296 31 130 5 1836 794 1259 119 1071 
10 II EXTRA-EC 12993 554 56 268 45 1983 7 3432 35 13 6600 
1020 CLASS 1 3028 58 52 210 30 717 7 1470 2 482 
1021 EFTA COUNTR. 1293 45 51 158 
!5 
677 3 310 I 
13 
48 
1030 CLASS 2 H25 101 4 55 1257 1903 24 1053 
1031 ACP 1681 1086 58 2 10 404 191 7 12 402 
8502.40 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES 
1502.40-10 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, POUR AERONEFS ClVILS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 3n 18 276 32 18 22 
1010 INTRA-EC 33 12 
276 
6 10 1 
lOll EXTRA-EC 341 6 26 a 21 
8502.,0-90 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS I 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 24661 125 
i 
486 23178 
2li 
45D 13 405 
ODZ BELG.-LUXBG. 1435 
68i 
205 29 10 955 15 
OD3 NETHERLANDS 3086 31 464 3 262 
26 
325 
6i 
13ZD 
004 FR GERIIANY 3012 46 45 9 572 991 
2 
1255 
ODS ITALY 3ll2 52 24 161 450 2158 6 
93 13~ 252 DD6 UTD. KINGDOI'I 2191 1 25 244 14 aoa 872 
008 DENI'IARK 205 156 4 10 22 5 
009 GREECE 26' 26 195 43 
16 5; Dll SPAIN 1830 
2i 
1,6 
i 
1507 102 
03D SWEDEN 1309 533 561 
163 
157 a 21 
036 SWITZERLAND 5028 1 652 6 3921 192 15 78 
038 AUSTRIA 937 678 
" 
26 181 1 2 
052 TURKEY 257 231 IZZ 6 20 060 POLAND 454 22 31D 
35 389 NAI'IUIA 37 
24 166 li 392 2187 400 USA 9661 6884 
404 CANADA 325 322 
li 
2 1 
616 IRAN 495 262 222 
662 PAKISTAN 3 3 
5 700 INDONESIA 18 13 
i 706 SINGAPORE 141 96 37 
25 732 JAPAN 348 254 a 
56 
61 
740 HDNG KONG 83 a 19 
1000 W 0 R L D 66620 964 241 6361 24389 ll970 1073 8350 1323 21 11921 
1010 INTRA-EC 4ll49 905 133 1945 24152 5731 908 2083 1191 2 4099 
lOll EXTRA-EC 25471 59 101 H16 237 6239 165 6267 132 19 7122 
1020 CLASS 1 19980 105 3634 ao 5423 164 3289 124 7161 
1021 EFTA COUNTR. 1230 
5; 
II 2210 68 4637 163 181 35 
1; 
155 
1D30 CLASS 2 2496 3 633 147 678 1 210 • 661 1031 ACP 1681 624 57 99 12 271 ll 19 155 
10'0 CLASS 3 2995 149 10 138 2698 
85D4 .10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAI'IPS OR TUBES 
BALLASTS POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE 
150,.10-10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
BALLASTS POUR LAI'IPES OU TUBES A DECHARGE, POUR AERONEFS CIVILS 
NOI'IBRE 
lDDD W 0 R L D 154636 43 3DD07 39751 44 84782 
1010 INTRA-EC 40549 
43 
781 23741 44 15982 
lOll EXTRA-EC 114063 29226 15986 68100 
1020 CLASS 1 757'9 43 ll 10375 65313 
85D,.l0-91 INDUCTORS, WHETHER OR HOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, FOR DISCHARGE LAI'IPS OR TUBES 
HUI'IBER 
Dlli:ilrii;~ DC 1\lA.CIAJ;C~;., ; '-Ur,;:~~.I:; CELLI:S AVtC ~~::uL.;,.:;.;~:JR A: ... · E', POUP. ll,;tPES 011 TU8~S A DECHlRAF, UtiTRJ;-; QUF PniiR 
AERONEFS CIYILSI 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 6663527 1083 2118297 20002 
20350 
1892 75D35 4369799 7419 
002 BELG.-LUXBO. 1052931 
324 22 
711630 6451 11639 222256 3598 
003 NETHERLANDS 4921567 1768438 1000 2120 2906 
42546i 
3153757 
0 04 FR GERI'IANY 474245 593 aoo 
1515,00 
100 2 13781 33501 
ODS ITALY 19,7300 
uoi 
26001 20DO 
277 19304 
127716 206113 
006 UTD. KINGDOII 4551116 3162ll0 6000 12015 65ll02 
1673 008 DENIIARK 519lll 455131 
suai 10700 
13 62301 
010 PORTUGAL 893666 723025 100 103215 2275 
Oll SPAIN 2040417 
1250 
1909833 20D6 593 122ll7 5168 
021 NORWAY 25289, 232980 17ll 16953 
20454 030 SWEDEN 397670 2613 318543 148 55212 
032 FINLAND 924974 913405 
296i 7926 
10786 
2 
783 
036 SWITZERLAND 340224 257946 66737 4645 
031 AUSTRIA 115940 1,6791 
7000 
390 35082 3660 17 
220 EGYPT 226402 205293 
1; 
5568 1541 
322 ZAIRE 1235 
929i 131; 
1216 
679i '00 USA 56941 37127 1634 
604 LEBANON 401357 1050 
4DOOO 
322424 77883 
612 IRAQ 246224 
3612 i 500 
206224 
32257 616 IRAN 374495 
20000 
338125 
632 SAUDI ARABIA 629457 469161 86700 212D4 32392 680 THAILAND 132557 105532 27025 
700 INDONESIA 331520 260542 
310 
70971 
38790 7D6 SINGAPORE 681596 217970 
29000 
431456 
708 PHILIPPINES lll514 774893 
977 
5959 1662 
736 TAIWAN 447621 31474 401170 
740 HONG KONG 1031776 761461 132234 138074 
1000 W 0 R L D 32537667 2000 5693 19159593 2"136 238367 3146 517402 8479,97 14402 3167731 1010 INTRA-EC 23351439 2000 1830 13466123 ll3142 49193 2169 128097 6116537 
144o2 
3471648 lOll EXTRA-EC 9179221 3163 5693470 135994 189174 977 319305 2362960 389083 
1020 CLASS 1 2625H6 3163 2084882 ll25 40912 14322 420207 3662 56573 
1021 EFTA COUNTR. 21148ll 3163 1181518 
13,83; 
2968 
n7 
10175 185956 3662 25199 1030 CLASS 2 638258, 34HB27 141261 374533 1931591 10740 329815 1031 ACP UBI 302539 214271 170 Ill 62"6 10740 14792 
8504 .10-n BALLASTS FOR DISCHARGE LAIIPS OR TUBES IEXCL. 8504.10-10 AHD 1504.10-911 
NUMBER 
BALLAST POUR LAIIPES OU TUBES A DECHARGE, !NON REPR. SOUS 8504.10-10 ET 1504.10-911 
NOIIIRE 
001 FRANCE 956375 1544 150 265876 10711 
2694290 
49 155293 llll 04 395Dl 365145 OD2 BELG.-LUXBG. 2115793 
3025 100 
17170 3634 12412 51500 149 35931 003 NETHERLANDS 262060 93449 422 23901 5 419BD 72702 99113 104 FR GERIIANY 7525972 363 39 
28344 
22 7591178 32422 2792 26449 005 ITALY 200347 418 7 27629 67989 
zoui 19227 
50786 25174 006 UTD. KINGDOII 3ll259 2092 16834 50 15180 166741 
952 
1990 Suppleatntary unit - Uniti suppliatntalrt Export 
Dtsttnatton 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country - Poys d6clor ont 
Hoatnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Dtutschl and Hellos Espagna France troland I tal ta Hod or lend Portugal U.K. 
8504.10-99 
007 IRELAND 150652 44578 33473 2473 1706 68422 
008 DEHI'!ARK 66999 30311 300 19043 2927 14411 
011 SPAIN 185736 
zoi 
12681 124339 7 16716 6470 uoi 15915 
030 SWEDEN 1044017 8027 
196 
988H6 926 1885 5213 39280 
036 SWITZERLAND 109669 13 56445 27214 33 15702 3859 6207 
038 AUSTRIA 97575 17659 40 8983 886 7 
208 ALGERIA 347465 
35i 
347462 3 
212 TUNISIA 545215 
4z5 7 
539760 
40435 
5107 
400 USA 161005 9072 6314 5563 2581i 73377 
448 CUBA 146170 
179i 
145167 
n11i 
3 1000 
632 SAUDI ARABIA 137126 37 1U4 1416 64743 
1000 W 0 R L D 16 772307 7673 7719 1321419 393733 12694914 63184 421373 675493 73136 1106662 
1010 IHTRA-EC 12793759 7416 296 732192 66174 10444749 20489 332227 414283 52743 653120 
lOll EXTRA-EC 3978259 187 7423 519227 327559 2250165 42695 95157 191210 20393 453542 
1020 CLASS 1 1800330 36 7353 320933 3912 1023050 41721 45916 120221 237174 
1021 EFTA COUHTR. 1313122 9 6926 157164 196 1016540 1293 30231 14193 15163 
1030 CLASS 2 1963214 151 70 209596 171410 1220104 967 46406 69971 20393 216368 
lOll ACP (68) 121969 12 6 5142 3 85956 1061 7496 16793 5493 
1040 CLASS l 214715 51691 145167 63ll 3535 1004 
1504.21 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORI'!ERS HAVING A POWER HANDLINO CAPACITY HOT EXCEEDING 650 KYA 
TRAHSFDRI'!ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE =< 650 KYA 
1504.21-00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORI'!ERS, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY =< 650 KYA 
HUMBER 
TRAHSFORI'!ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, PUISSANCE =< 650 KYA 
HOMBRE 
001 FRANCE 33063 25111 
64 
182 7511 
7964 221i 
109 2 2 69 
002 BELG.-LUXBG. ll661 
5a5 
221 269 564 273 88 3 
003 NETHERLANDS 1444 
" 
393 
2i 2soi 
94 
13oi 
320 
3li i 
18 
004 FR GERMANY 1162 197 79 
313 
3094 620 22 
005 ITALY 14698 1 
776 
14340 6 
67 i 
1 37 
006 UTD. KINGDOM 7671 57 121 4145 2442 56 
001 DEHI'!ARK ll33 14 59 902 
z4 
12 146 
1620 Oll SPAIN 4634 430 91 
5a5 
1141 621 
021 CANARY ISLAH 656 
36 4i 20 
71 
021 NORWAY 964 
100 
160 
i 37 030 SWEDEN 9264 63 245 15 1731 
032 FINLAHD 635 143 55 16 10 401 3 
4 036 SWITZERLAND 4651 20 349 67 3930 216 
031 AUSTRIA 212 128 132 14 4 
046 !'!ALTA 136 12 1 
287 
107 16 
248 SENEGAL 297 10 
35 272 IVORY COAST 131 25 
z; 
71 
236 276 GHANA 359 a 
ti 
83 
16 s7 288 NIGERIA 171 93 10 
346 KENYA ll46 564 
3 u; 
512 
366 I'!OZAI'!BIQUE 129 
372 REUHIOH 547 
u5 
547 
l7i 312 ZII'!BA!WE 294 
55 
1 
311 SOUTH AFRICA 64 6 s 
i li ui 400 USA 1038 901 13 
404 CANADA 214 46 162 1 
453 BAHAMAS 201 201 
456 DOI'!IHICAN R. 4 
10 llz5 451 GUADELOUPE ll35 
462 IIARTIHIQUE 621 621 
165 464 JAMAICA 165 
i 42 410 COLOI'!BIA 497 
164 90 UlZ 
453 
1; 632 SAUDI ARABIA 1441 17 21 24 
zi 647 U.A.EI'!IRATES 1714 6 
i 
1120 97 40 421 
652 NORTH YEI'!EH 68 45 
34 
7 15 
662 PAKISTAN 57 1 
li 
22 
664 INDIA 25 7 
680 THAILAND 91 65 26 
10 ; 701 IIALAYSIA 151 1 
3247 
131 
706 SINGAPORE 3137 10 565 
11; 
15 
720 CHINA 124 
z6 173 
4 
732 JAPAN 199 
192 36 740 HOHO KONG 241 
1000 W 0 R L D 124411 29135 1337 3760 42 15757 56792 7752 3619 716 1309 4192 
1010 IHTRA-EC 14504 27233 953 1452 21 10322 33144 5964 1931 599 916 1955 
lOll EXTRA-EC 39974 190D 314 2301 14 5435 23641 1788 168D 117 393 2237 
lDZD CLASS 1 11000 434 355 1919 112 14313 59 525 6 15 192 
1021 EFTA COUHTR. 16012 390 352 605 
14 
177 14065 55 305 3 15 45 
1030 CLASS 2 21477 1465 21 319 5099 9301 1721 927 110 371 2045 
1031 ACP (68) 42D2 1051 13 12 29 1074 309 253 37 279 1145 
1040 CLASS 3 497 1 I 70 154 34 1 221 1 
.,04. ?' l TQUTD DJFLfCTRJC TRAH~FORPIFRS, HAYING A POWE~ HANDLING CAPACITY > 650 KYA BUT =< 10 000 KYA 
TRAHSFORI'!ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KYA PIAIS =< 10 ODD KYA 
1504.22-10 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORI'!ERS, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 65D KYA BUT =< 1.600 KYA 
NUIIBER 
TRAHSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KYA IIAIS =< 600 KYA 
HOIIBRE 
001 FRANCE 2413 272 
i 
20 2D21 
21i 
91 
14 
I 
DOZ BELG.-LUXBG. 297 
126 
34 1 29 2 
D03 NETHERLANDS zoo 1 52 
19316 
2 4 15 
004 FR GERI'!ANY 19753 266 1 123 
u5 
31 
32 
1 
0 06 UTD. KINGDDI'! 193 14 1 a 12 1 
007 IRELAND 94 14 2 
44 Oll SPAIN 226 155 
ui 
14 
021 CANARY ULAN 293 
ai 21i 7 6 
2 
3 030 SWEDEN 364 41 
032 FIHLAHD uo 51 14 a 7D 5; 
36 
D36 SWITZERLAND 112 
47 
51 2 
031 AUSTRIA 88 sa 
4 
3 
5i 046 IIAL TA 117 8 117 
216 LIBYA 64 12 42 2 
27 330 ANGOLA 35 2 
37 26 
6 
632 SAUDI ARABIA 156 59 34 420 636 KUWAIT 429 Ii 3 i 6 24 640 BAHRAIN 91 59 
647 U.A.EI'!IRATES 99 42 10 20 20 
649 OMAH 171 21 156 
662 PAKISTAN 4 
136 
4 
74D HONG KONG 176 
17 
40 
743 IIACAD 99 12 
lDOO W D R L D 27117 1464 241 414 20 21925 967 115 523 100 397 951 
1010 IHTRA-EC 23449 966 5 171 2 21347 495 115 191 29 77 51 
lOll EXTRA-EC 3737 497 236 313 11 571 472 332 71 320 900 
1020 CLASS 1 ll7l 207 236 124 221 95 liS 1 62 42 
1021 EFTA COUHTR. 779 191 236 107 
li 
41 13 u 1 4 39 
1030 CLASS 2 2474 219 171 3D I su 133 70 258 157 
1031 ACP UBI 411 69 41 
4; 
126 71 1 SD 73 
104D CLASS 3 92 1 11 14 16 1 
1504.22-90 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFDRI'!ERS, WITH POWER HAHDLIHQ CAPACITY > 1.600 KYA BUT =< 10.000 KYA 
NUIIBER 
TRANSFDRIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 1 600 KYA IIAIS =< 10 000 KYA 
HDIIBRE 
001 FRANCE 53 24 24 
zi 
1 
i 
2 
002 BELG.-LUXBG. 65 
si 
23 4 
t5 DOS NETHERLANDS ao 29 4 1 
DD4 FR GERIIANY 173 15 21 121 14 
953 
1990 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentaire Export 
Dutlnatlon 
Co•b. Noaenclature 
Reporting countr11 - Pa11s d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espegna Franca Ireland It alia Nederland Portugll U.K. 
1504.22-90 
006 UTD. KINGDOM 131 21 4 10 98 
007 IRELAND 36 12 6 lS 
ODS DENMARK 15 12 3 
028 NORWAY 17 1 
1a 
13 
030 SWEDEN 23 3 10 
036 SWITZERLAND 45 36 
204 MOROCCO 5 
216 LIBYA 14 11 
211 NIGERIA 16 2 
400 USA 15 1 
404 CANADA 5 
464 JAMAICA 4 
• i 512 CHILE 12 612 IRAQ 18 
12 
2 a 
632 SAUDI ARAliA 75 35 3 25 
1i 647 U.A.EHIRATES 24 1 4 
652 NORTH YEMEN 6 6 li 680 THAILAND 14 2 
z6 7DD INDONESIA 39 6 5 
706 SINGAPORE 21 9 a 
7D8 PHILIPPINES 37 29 
1DDD W 0 R L D 2141 218 12 368 115 lSD 14 1057 21 26 130 
1010 INTRA-EC 1309 122 
12 
109 2 66 11 935 13 3 48 
1011 EXTRA-EC 132 96 259 113 114 3 122 a 23 12 
1020 CLASS 1 159 15 11 95 5 3 18 3 1 I 
1021 EFTA COUNTR. 111 12 11 77 
11i 10. 
7 3 1 7 
1030 CLASS 2 641 10 1 160 14 5 22 72 
1031 ACP 1611 72 21 5 27 5 9 5 
1040 CLASS 3 32 1 4 5 20 2 
1504.23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 10.000 KVA 
TRANSFORHATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 DOD KVA 
1504.23-00 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFOMERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 10.DDD KVA 
HUMBER 
TRANSFORHATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 ODD KVA 
HOMBRE 
DOl FRANCE 12 
1a 002 IELO.-LUXIO. 14 
18i ui 003 NETHERLANDS 335 
2 12 004 FR GERMANY 51 5 21 
005 ITALY 56 52 
DOl DENMARK 17 1 
009 GREECE 34 33 i 011 SPAIN 57 i 46 021 CANARY ISLAN a 
i 021 NORWAY 3 
030 SWEDEN 7 5 i 032 FINLAND 11 3 
036 SWITZERLAND 20 lZ 2 
031 AUSTRIA 5 1 1 
046 MALTA 3 
46 056 SOVIET UNION 46 
051 GERMAN DEN. R 2 
064 HUNGARY 3 
204 MOROCCO I 
201 ALGERIA 4 
1a 216 LIBYA 10 
220 EGYPT 6 
2 276 GHANA 64 62 
302 CAMEROON 3 
4i 334 ETHIOPIA 41 
373 MAURITIUS 4 
• i 
311 SOUTH AFRICA 5 
2i i 2i 400 USA 119 23 33 
404 CANADA 67 2 
3. 
11 51 
424 HONDURAS 34 
464 JAMAICA 7 
2 414 VENEZUELA 18 13 
496 FR. GUIANA 4 4 
512 CHILE 5 
32 i 
5 
5 i 616 IRAN 45 6 
632 SAUDI ARABIA 70 23 31 1 1 14 
636 KUWAIT 9 9 
647 U.A.EHIRATES 4 2 
16 662 PAKISTAN 19 2 
666 IAHGLADESH 3 
669 SRI LANKA 7 
680 THAILAND I 
3i 700 INDONESIA 44 
2 706 SINGAPORE 9 
... • u.a.Llli- .~.n~-. i2 2~ 720 CHIHA 43 12 
721 SOUTH KOREA 1 
736 TAIWAN 2 
z2 740 HOHO KONG 22 
1000 W 0 R L D 1691 469 151 43 304 513 35 17 12 
1010 INTRA-EC 511 191 24 
4l 
144 lSI 5 a 21 
1011 EXTRA·EC 1109 277 134 160 395 3D 9 61 
1020 CLASS 1 272 34 55 1 2D 122 30 2 I 
1021 EFTA COUNTR. 41 2 24 1 6 11 I 2 . 1 1030 CLASS 2 697 243 71 42 111 170 7 53 
1031 ACP 1681 182 15 2 41 117 5 2 
1040 cuss 3 140 I 29 103 
1504.31 TRANSFORMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY •< KVA 
TRANSFORHATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE •< 1 KVA 
1504.31-10 TRANSFORMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER NANDLINO CAPACITY •< 
HUIIIER 
1 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORHATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE 
HOMBRE 
LIQUIDEI. PUISSANCE •< 1 KVA, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 FR GERMANY 134 277 51 499 
1000 W 0 R L D 12311 31 2060 59 1000 27 1725 1234 64 6117 1010 INTRA·EC 2661 7 4 47 
1000 
26 629 499 5I 1397 1011 EXTRA-EC 9650 24 2056 12 1 1096 735 6 4720 1020 CLASS 1 5970 24 2056 2 556 711 2 2619 
1504.31-31 MEASURING TRANSFORMERS, 
NUIIIER 
FOR VOLTAGE MEASUREMENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY •< 1 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
TRANSFORHATEURS DE PIESURE POUR LA PIESURE DES TENSIONS, 
HOMBRE 
PUISSANCE •< KVA, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 937124 22D8 
75. 
162666 714807 
1668ai 
3113 2416 12 51902 002 IELO.·LUXIO. 235603 
34. 
20409 5322 41581 32 196 421 003 NETHERLANDS 127401 16217 64116 lDD 19119 1115 13 
ua 
26237 004 FR GERMANY 98133 552 415 
I793. 
74736 17392 1210 1901 959 DD5 ITALY 69626 231 217 29114 20272 
97689 97 565 z5a 
1711 106 UTD. UNGDOPI 191119 733 246 91375 721 206 
011 SPAIN 9777 47 
41a 
7679 
6a 
1950 101 
44a 021 NORWAY 14723 151 13602 
1s 1790. 16 030 SWEDEN 64699 344 27764 12220 6366 
2762 032 FINLAND 15621 3 2162 7764 664Df 
356i 
6521 036 SWITZERLAND 66526 127 159 56540 5231 900 031 AUSTRIA 17206 7996 71525 1 614 216 LIBYA 1605 
1s 
10 
u6 
1595 220 EGYPT 2154 1130 J73 
954 
1990 Suppleaentary untt - Untt6 suppl6aentatre Export 
Desttnetlon 
Coab. Noatnclaturt 
Report fng country - Poys d6curo. 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France !roland ltolfo Nederland Portugol U.K. 
8504.31-31 
400 USA 36741 3 12385 65 4 65 340 490 23389 
404 CANADA 309' 53 2313 137 41S 1 102 
504 PERU ao 54 4 
i 
22 
512 CHILE 2a4 205 75 
52 616 IRAN 524 
Ii 153 
370 
5i 
102 
632 SAUDI ARABIA ao5 416 45 122 
680 THAILAND 376a 
3l 
3403 157 2oa 
700 IHDOHESIA 1192 2a2 687 190 
720 CHINA 353 330 23 
740 HONG KONG 2523 1932 11 576 
I ODD W 0 R L D 4916214 5106 57312 a29161 3473900 235446 170964 18924 2773 362 122336 
1010 IHTRA-EC 1752a42 4200 18455 425451 a3a505 226413 145634 5096 1833 251 a7004 
lOll EXTRA-EC 3163\40 906 3aa57 403710 2635394 9033 25330 13827 940 111 35332 
1020 CLASS 1 533900 747 3a560 348771 7a298 4159 25330 a742 498 2a795 
1021 EFTA COUHTR. 319273 625 3a55I 169137 7a071 3647 17904 a12a a 
11i 
3202 
1030 CLASS 2 2615597 159 293 4115a 2556976 4847 5074 442 6537 
1031 ACP 16a) a412 2 6 3436 17 564 2379 111 1897 
1040 CLASS 3 13943 4 13781 120 27 11 
a504. 31-39 ltEASURIHG TRAHSFORitERS IEXCL. FOR VOLTAGE ltEASUR~EHTl, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
HUMBER 
TRAHSFORitATEURS DE ltESURE IAUTRES QUE POUR LA ltESURE DES TEHSIOHSl, PUISSANCE =< 1 KVA, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIYILSl 
HOitBRE 
001 FRANCE 916816 1875 4117 5aa11 651S35 
304aO 
3aao 15965 745 1849 170739 
002 BELO.-LUXBG. 105068 1oi 653 34727 316a2 4 939 3395 !liS 003 HETHEUAHOS 225137 3297 110315 41247 42193 5 7337 
432i i 
20035 
004 FR GERitAHY 39156a "4 5491 27635 
214617 255G5 6 39a6D 101313 
005 ITALY 411961 959 
17260 
267560 92094 
a42i 1872i 
9a 11 23601 
006 UTD. KIHGDOit 296851 317 89122 22018 139641 1337 
6469i 007 IRELA:iO 20160a 22 94954 1706 39752 
u6 
475 
OOa DENMARK 46944 84 853a IOa71 15014 550 11463 
009 GREECE 108180 
210 
na09 31095 142 11a81 251 
010 PORTUGAL 124a86 
313 
3737 50200 6343\ 6100 
3 
1205 
011 SPAIN 174650 I 6257 
7315 
90216 27690 50169 
oza NORWAY 60135 76 24845 25680 
4B39l 275 
1613 1 605 
030 SWEDEN 360005 1246 13936 7 48971 3506 51 7760 110436 
032 FINLAND 79918 6 4185a 29522 7476 2 640 12 402 
036 SWITZERLAND 148295 798 10636 10a229 15368 3159 6216 116 3068 
03a AUSTRIA 1349697 6 303 43a72 4514 1298777 1170 17 1031 
2aa NIGERIA 5976 468 3 5491 14 
334 ETHIOPIA 197 
3 18915 4595 4oaai 
183 
16oi 
14 
400 USA IOa422 1455 214 40750 
404 CANADA 5131 265 250 25a7 320 270 565 39 a35 
424 HONDURAS 74 
4 32i 
74 
5i 484 VENEZUELA 493 107 
50a BRAZIL 10229 2 740 15 9472 
30l 512 CHILE 12405 552 3571 797a 1 
14i 616 IRAN 104717 42 103260 2 564 
796 10 632 SAUDI ARAliA 30631 
47 
466 16902 10685 276 1496 
662 PAKISTAN 3047 
21i 
1514 516 12a 
10 
2 
680 THAILAND 32762 
454 
21210 4239 20 
700 INDONESIA 2370 
222 
651 a26 432 
62i 1700 706 SINGAPORE 209190 72 14313 192113 140 
708 PHILIPPINES 3146 48 9 2991 98 
720 CHIMA 507 140 336 31 
22i 72a SOUTH KOREA 4a2a 4 3a02 
37984 
a01 
736 TAIWAN 79671 507 32'31 2021 672a 
740 HOHO KOHO 47474 10031 37 12 380 37007 
100 AUSTRALIA 31343 4351 21494 271 123 5093 
1000 W 0 R L D 6297339 10322 251186 1025099 1806744 2102624 13046 159629 20129 11540 196320 
1010 INTRA-EC 3003669 4732 31029 49890a 1329131 531471 12739 129525 990a 1163 446663 
1011 EXTRA-EC 3293667 55a7 220157 526191 476913 1564153 307 30104 10921 9677 449657 
1020 CLASS 1 2196679 2400 218909 216514 95626 1391929 210 17717 10271 165963 
1021 EFTA COUHTR. 1991939 2132 217204 256892 31255 1350331 210 9690 1606 
9677 
115549 
1030 cuss 2 1035923 3032 1241 231114 381267 113713 27 12219 630 212156 
1031 ACP 1611 24329 au 1255 357 2700 6075 601 9677 2796 
1040 CLASS 3 61065 155 1493 20 51441 91 20 131 
1504.31-90 TRAHSFORitERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC! WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA, IEXCL. 1504.31-10 TO a504.31-39) 
NUitBER 
TRANSFORitATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE =< 1 KYA, INOH REPR. SOUS 1504.31-10 A 1504.31-391 
NOitBRE 
001 FRANCE 11101635 210133 53051 4569050 220 516171 
104267 
271206 13792a 343158 5426931 2037ao 
002 IELO.-LUXBO. a377613 
766165 
160515 3509219 69930 3a65 21771 67730a 3106171 24560 
003 NETHERLANDS 13293059 20070 2525052 
5686 
113360 37969 1857 11640 
251614 
9666a04 150142 
0 04 FR GERitAHY 4724629 60307 18532a 
2056056 
130201 1029470 29Sa2 116775 2061994 a46602 
005 ITALY 7037724 2190 3603 2793 36044 627744 30705 ~7040 1315014 2796226 97279 u~6 UIU. ~!riGll"ri 566> .. 1 6u70 JO~ ,} ..... ~,a.l , iC.O .,.:nu 203395 597021 ~656':62 
007 IRELAND 113951 2 174 46344 1 6016 2946 3148 
104 
55320 
OOa DENitARK 310952 917 
630 
uao3a 50 a2316 4367 7712 1737a 
009 GREECE 71993 
16 
50411 736 116 
2067 
13027 3a11 3255 
010 PORTUGAL 676215 1216 411197 65441 26940 9399 5525 
15a390i 
13644 
011 SPAIN 3072931 1524a 3740 1162a26 117775 64 13a521 33561 172al 
02a NORWAY 219741 20 125120 71605 
20020 
3535 41 1941 10a22 
1767 
6650 
030 SWEDEN 1625592 124 55a044 525797 1225 1725 120507 57239 332144 
032 FINLAND 763671 601 51659 451014 7266 27741 
6470 
4637 22090 13571 17a092 
036 SWITZERLAND 1161735 2075 2311a 1661646 9206 22179 a73a2 40593 4aO 14116 
031 AUSTRIA 7659190 45 9776 4254637 44 11 7 77a3 469103 2903117 14660 
041 YUGOSLAVIA 163116 1051 1000 11715a 
ao 
5124 37627 456 
052 TURKEY 152466 
1727 
2363a 
10 
1250 l265aa 903 
064 HUNGARY 147199 145996 95 
1i 
1 
216 LIBYA 31727 110 
64956 
362 31174 
352 TANZANIA 64957 
160310 407i 129; 1704 1324; 
1 
31a SOUTH AFRICA 271710 
ati 64ooi 
21000 
2475212 l537a30 400 USA 5414206 1022501 31905 54915 7941 a820 203106 
624 ISRAEL 15a37l 19 77002 4 1216 966 
2ooi 
79094 
632 SAUDI ARABIA 36012 
5i 
11664 15177 3453 617 3170 
610 THAILAND 22729 
144 
675 
aOH7i 
7 11114 1195 
1653006 
2610 
7 06 SINGAPORE 5447741 
6 
1161396 949669 li 2475 33022 134565 72a SOUTH KOREA 30011 321 66ro 1451 1503 235 5a75 371oi 13950 732 JAPAN 95339 292a a7 204•0 3 7361 115 1116D 16147 
736 TAIWAN 115931 
515 
320 20290 2030 123513 
70 
455 2010D 13715 5435 
740 HONG KONG 773952 44652 
2440 
417500 975 201342 ID080 21111 
100 AUSTRALIA 13a616 24017 306 475 427 14 6030 104977 
1000 W 0 R L D 11552220 1091790 1315471 26670916 23a75 2076377 4645a70 560903 154Ua 4191014 35224124 4112935 
1010 INTRA-EC 551664a3 106311a 467064 15a96621 1699 1009354 2a72791 542741 493421 3315019 2799a407 1499241 
1011 EXTRA-EC 263a5737 35672 a41414 10774295 15176 1067023 1773072 11162 361447 1583065 7225717 2613694 
1020 CLASS 1 11456361 7735 134061 1361a02 112396 13455a 17999 247362 1076597 54H97a 2211110 
1021 EFTA COUNTR. 12146156 2a65 761952 6979501 
15176 
36536 5469a 1250 222250 599147 2926635 547322 
1030 CLASS 2 7716154 27a17 10967 2202a20 954500 1631396 13 112574 5035la 17aD739 469564 
1031 ACP (61) 141457 466 a2 4276 7300 66033 1473 
ao 
39153 11433 3097 7444 
1040 CLASS 3 213215 120 3316 202673 127 11a 1511 2950 2250 
a504.32 TRANSFORitERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT =< 16 KVA 
TRAHSFORitATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 1 KVA ltAIS =< 16 KVA 
a504. 32-10 TRANSFORitERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER NAHDLING CAPACITY > 1 KVA IUT =< 16 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TRAHSFORitATEURS IAUTRES QU'A OIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE > KVA ltAIS =< 16 KVA, POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 10104 a u 310 a505 45 1150 
1010 INTRA-EC 9615 4 11 212 1502 2 al3 
lOll EXTRA-EC 419 4 2 ua 3 43 267 
955 
1990 Suppleaentary unit - Unit' supp16aentafrt 
Destination 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur-e 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 ltl g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ite1h Heduland 
1504.32-31 IlEA SURING TRANSFORIIERS, FOR VOLTAGE IIEASUREIIENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT =< 16 KVA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
NUIIBER 
TRANSFORIIATEURS DE IIESURE POUR LA IIESURE DES TENSIONS, PUISSANCE > 1 KVA IIAIS =< 16 KVA, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 19461 14317 5120 19; 
24 
002 BELG.-LUXBG. 9411 9272 10 
003 NETHERLANDS 6979 6633 4 
22 
005 ITALY 1441 2611 5124 i 006 UTD. UNGDOII 19173 19796 1 51 
036 SWITZERLAND 15225 15163 14 43 
031 AUSTRIA 1616 1615 1 133 334 ETHIOPIA 133 
400 USA 3155 2917 159 
1000 W 0 R L D 146377 10 91 95136 29637 14951 165 16 
1018 IHTRA-EC 71113 23 5 56572 6214 12065 133 41 
1011 EXTRA-EC 61264 57 16 31564 2H23 2586 732 31 
1020 CLASS 1 36767 4 23 33940 34 438 315 38 
1021 EFTA COUHTR. 27439 
s2 
14 27245 34 141 5 
1030 CLASS 2 31142 63 4290 23319 2428 417 
1031 ACP 1611 511 5 154 180 322 
8504.32-39 IIEASURIHG TRAHSFORIIERS, IEXCL. FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHTI, WITH POWER HANDLING CAPACITY > KVA BUT =< 16 KVA, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT> 
HUIIBER 
TRANSFORIIATEURS DE IIESURE IAUTRES QUE POUR LA !lESURE OES TENSIONS), PUISSANCE > 1 KVA 11Al5 =< 16 KVA, IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSI 
NOIIBRE 
001 FRANCE 761217 180 
7 
5392 2 
540 
421 
003 NETHERLANDS 185521 176155 2407 2 24 32 004 FR GERIIAHY 412457 173 17 
s4 
18aa 4520 1139 
0 06 UTD. KIHGDOPI 3034 65 a 185 2800 1 
011 SPAIN 78532 592 37 21647 24 1200 
346 KENYA 3 2 1 
1000 W 0 R L D 1576065 171921 214 26907 7151 47375 10617 1345 
1018 INTRA-EC 1465273 177166 36 13046 1238 38085 4482 1247 
1011 EXTRA-EC 110792 1762 171 13161 5913 9290 6205 91 
1020 CLASS 1 49170 1731 169 10979 5 7650 6160 36 
1021 EFTA COUHTR. 24845 1690 166 10674 1 317 6131 23 
1030 CLASS 2 60765 29 6 2102 5903 1585 33 62 
1031 ACP !681 2243 14 19 10 531 1 3 
1840 CLASS 3 857 2 780 5 55 12 
8504.32-90 TRANSFORPIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT =< 16 KVA, IEXCL. 8504.32-10 TO 
8514.32-39) 
NUIIBER 
TRAHSFORI1ATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE > 1 KVA IIAIS =< 16 KVA, !NOH REPR. SOUS 1504.32-10 A 
8504.32-39) 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 2152200 2459 2535 563457 262605 2166l 
39907 
002 BELG.-LUXBO. 1310272 
35944 12973 
40721 4641 237 
003 NETHERLANDS 317437 192416 5309 22376 33823 
004 FR GERIIANY 562497 3216 4621 
38222 
115195 42335 1165 
005 ITALY 276544 2129 1344 15483 27621 27 
006 UTD. UNGDOPI 438582 132 5630 136359 33930 16235 18999 
007 IRELAND 73860 3 22513 
7344 
179H 
2330 DDS DEHI'lARK 61309 132 38434 902 
009 GREECE 23939 
a4 
3814 51 22 
400 011 SPAIN 439625 
314424 
187277 144232 
028 NORWAY 340079 29 7074 
46l 
11 731 
030 SWEDEN 110041 33 121783 53770 19 116; 032 FINLAND 96069 15 49148 39374 2000 252 
036 SWITZERLAND 447701 514 3014 394698 14296 10042 
038 AUSTRIA 265501 1135 234 149727 1161 
048 YUGOSLAVIA 17701 2 5848 
216 LIBYA 44975 
zan2 
457 
322 ZAIRE 30376 
60 
17 
5329i ani 24l 400 USA 333001 2397 21719 
484 VENEZUELA 14710 
12i 
56 14516 1 
508 BRAZIL 19283 1716 149 
612 IRAQ 1116 
t5 
884 
a5 
20 
632 SAUDI ARABIA 21271 451 173 
701 IIALAYSIA 2990 
ai 
215 2151 2 
706 SINGAPORE 132949 
3i 
13629 15131 754 
732 JAPAN 21173 5 1783 19133 
1000 W 0 R L D 1222951 79935 511351 1180761 672166 357001 99757 
I OlD INTRA-EC 5614135 44277 27716 1145411 524256 296017 97511 
.lif.i.l ~~lii.A LC. t:SJi :,;z. ~jSJS ;;;sc,s ~~~;;; l \7; ~0 ; ·; .; ' 2169 
1020 CLASS 1 2021949 4145 490425 699861 15657 39532 2149 
1021 EFTA tOUHTR. 1329574 1727 418621 644744 24920 10331 1900 
1030 CLASS 2 SD4754 31317 131 27470 62201 2DI54 20 
1031 ACP CUl 31743 29252 l 505 1403 2001 
1040 CLASS 3 11289 3 2 1026 52 597 
1504.33 TRAHSFORIIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 16 KVA BUT =< 500 KVA 
TRAHSFORIIATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 16 KVA IIAIS =< 500 KVA 
14975 
2801 
6114 
20546 
11uz 
31536 
5411 
19473 
1757 
593 
1236 
296 
20739 
614 
538 
7 
54 
75 
654 
2171; 
396 
1753 
165 
192714 
121951 
'.~a:n 
26330 
23412 
37004 
154 
499 
1504.33-11 TRAHSFORIIERS CEXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > l6 KVA BUT =< 500 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
TRAHSFORIIATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE > l6 KVA 11AIS =< 500 KVA, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOIIBRE 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
160 
3616 
ao 
3606 
779 
5 
4 
1 
85 
58 
27 
20 
160 
526 
4 
522 
366 
1226316 
1234029 
1DII20 
170208 
208545 
448 
5942 
495 
34051 
16061 
2361 
2546 
3617 
14883 
11124 
25715 
215170 
62 
16564 
1442 
132 
94554 
737 
3836 713 
2993910 
~42803 
553872 
39527 
216173 
597 
2058 
1504.33-90 TRANSFORIIERS CEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > l6 KVA BUT =< 500 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 
TRANSFORIIATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE > 16 KVA IIAIS =< 500 KVA, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
ODI DEHI'lARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
2DI ALGERIA 
220 EGYPT 
232 IIALI 
346 KENYA 
400 USA 
412 IIEXICO 
512 CHILE 
956 
11579 
12020 
5022 
9302 
4111 
4101 
332 
2963 
671 
961 
7951 
1112 
71 
194 
147 
96 
317 
Ill 
3123 
111 
47 
1291 
3066 
197 
167 
53 
ui 
2 
6 
2 
3 
3 
14 
145 
l 
617 649 
l13i 
6012 
1021 17 9671 
155 150 205 492 
56i 
2411 1414 3464 
2 1200 
39; 22li 914 6 501 
130 
1924 
14 
2ao 635 
100 510 33 
401 
2 
237 1 
5330 10 2387 
1661 3 192 
31 
4; 
21 12 
i 
117 21 
1 5t 79 
28 60 7 
i 317 
6i 1134 45 120 
12 2 
z4 
104 
23 
l 
94 
255 
4 
5 
5 
117 
11 
2 
E•port 
Portugal 
18 
17 
1 
1 
410 
364 
116 
l 
115 
114 
at 
li 
3 
650 
77 
142613 
65 
144684 
143443 
1''1 
1 
1 
1240 
1175 
U.K. 
315 
1 
5511 
3035 
2476 
1974 
5o2 
762219 
6386 
405485 
41D3i 
1302974 
1229606 
73361 
22438 
5772 
50930 
1551 
39787 
6110 
7701 
195896 
21510 
1456 
667 
14 
2211 
1142 
376 
1269 
779 
90747 
114 
11796 
1637 
24357 
2 
212 
4321 
24 
33 
6 
440721 
283126 
157595 
119976 
94313 
375U 
3641 
52 
3063 
10 
3053 
393 
2936 
76 
251 
1466 
1469 
ui 
121 
21 
214 
40 
42 
2453 
199D !uppl111ntary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
Dest t nat ton 
Coab. Hoaenclatura 
Roportfna country - Pays dAclarant 
Hoaenclaturl coab. EUR-12 Bola. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ihlfa Hodorlond Portugal U.K. 
15D4 0 33-9D 
616 IRAN 715 21D 2D 
116 
159 161 
456 
165 
632 SAUDI ARABIA 12691 24 51 393 1D776 11D 
664 INDIA 14453 51 2995 11386 21 
666 BANGLADESH 9 
2 
3 4 
610 THAILAND 31 14 14 
36 720 CHIHA 19 31 II 4 
721 SOUTH KOREA 3401 a 7 3379 14 
1000 W 0 R L D 126337 595D 275 22772 9045 17141 4D1 5451\ 713 606 14139 
1010 IHTRA-EC 50271 5492 1DO 4419 3274 6534 399 22113 359 2 6105 
1011 EXTRA-EC 76065 451 175 18353 5771 11313 2 317DO 354 604 7334 
1020 CLASS 1 27911 122 23 17515 521 2141 1 3UI 323 4 3130 
1021 EFTA COUHTR. 21175 Ill 2D 16961 2 131 2676 261 4 295 
1Dl0 CLASS 2 47434 ll6 152 681 4997 91D9 21141 31 60D 3l71 
1031 ACP 1611 1929 71 145 51 2 195 410 136 159 
1040 CLASS l 720 15D 246 57 1U 126 
15D4 0 34 TRANSFORMERS HAVIHG A POWER HAHOLIHG CAPACITY EXCEEDING 5DD KVA 
TRANSFORMATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 50D KVA 
15D4.34-DD TRANSFORMERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 5DD KVA 
HUMBER 
TRAHSFORMATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI, PUISSANCE > 5DD KVA 
HOMBRE 
0 Dl FRAHCE 10110 l57 42 9161 541 2 
002 BELG.-LUXBG. 396 
IS 3 
159 176 43 11 
145 OOl HETHERLAHDS 421 15 
i 
95 71 
123 004 FR GERMAHY 14074 13629 2 
27 
259 27 33 
005 ITALY 604 106 220 5 
77 lt 
246 
006 UTD. KIHGDOII 6ll 2l2 17l 122 
367 001 DEHMARK 403 1 10 
1i 
25 
ui 011 SPAIH 231 6 
2 
31 51 
021 HORWAY 76 2 59 a I 
OlO SWEDEH S6 
22 
4 10 1 
Ol2 FIHLAHD 110 71 13 
437 Ol6 SWITZERLAND 526 
!6 
74 5 
Oll AUSTRIA 219 147 55 
061 BULGARIA 162 I 
26 
161 
205 ALGERIA 29 I 
12 220 EGYPT 65 2l 26 
322 ZAIRE l04 l lDl 
2l3 400 USA 256 15 2 
404 CANADA 19B 25 
30 
17l 
414 VENEZUELA 32 2 
155 612 IRAQ 17D a 6 
74 616 IRAH 217 113 3D 
624 ISRAEL 67 64 
li 
2 
6 l2 SAUDI ARABIA 32 5 5 
647 U.A.EMIRATES 41 l9 
54i 669 SRI LAHKA 541 
672 HEPAL 5 
3i 3i 61D THAILAND 14 i 701 MALAYSIA l6 35 
!6 7D6 SINGAPORE 57 3D 
7i 
ID 
720 CHINA aa 17 
736 TAIWAN 63 ID 41 1i 740 HONG KONG 79 51 I 
1000 W 0 R L D 31l27 14413 23 1436 9453 IDI9 2 214D 216 114 237D 
1010 IHTRA-EC 26915 14341 5 551 9391 68D 147 205 ID9 149 
1011 EXTRA-EC 4342 65 18 115 62 4D9 1293 II 5 1521 
ID2D CLASS I 1529 4D 7 416 33 494 41 426 
ID21 EFTA COUHTR. IOU 4D 7 432 
62 
27 493 16 3 
IOlO CLASS 2 2503 25 ll l74 l76 515 4D 1095 
lOll ACP 1611 471 l 11 9 61 l21 55 
ID4D CLASS 3 liD 25 214 
15D4 0 4D STATIC CONVERTERS 
COHVERTISSEURS STATIQUES 
1504.4D-10 STATIC CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
COHVERTISSEURS STATIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
DOl FRAHCE 1101 972 1 
95 
414 1 34D 
D04 FR GERMANY 541 
IS 
10 4D 91 3D5 
400 USA 1529 1 1196 I 1DI 201 
100' W 0 R L D 32144 ID 27734 ID9D 17 1901 10 752 309 1019 
lV,.;~ .LJIJRA-EC 2a&12 i 25711 1021 16 516 616 17l 741 
1Dll EXTRA-EC 4D32 1 2023 62 1 1315 10 136 136 271 
1D20 CLASS 1 3771 1 2019 61 1 1311 10 15 lll 242 
103D CLASS 2 251 4 1 73 121 18 34 
ISD4.4D-5D POLYCRYSTALLIHE SEMICONDUCTORS, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
REDRESSEURS SEIII-COHDUCTEUR POLYCRISTALLIN, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
ODI FRANCE 646729 271 15377 623317 
1002 
3246 ll 2 4497 
OD2 BELG.-LUXBG. 201592 
7 
294D 197327 153 7170 
40 OD3 NETHERLANDS 306717 1D69 3D4754 2 915 
40 004 FR GERMANY 2l9BB 174 19131 
131342 
621 3070 252 
DDS ITALY 2DI332 ll 27115 43DDD 
lli 
6D93 
DD6 UTD. KINGDOM 1275261 ll 14617 126D443 1 
ll2i DOl DEHMARK 43D694 
i 
429453 liD 2 
DD9 GREECE 233Dl5 233DDI 25 1 1i Dll SPAIH 51111 ll4 57734 10 316 
021 HORWAY 51301 419DD 9406 
4796 i OlD SWEDEN 22ll71 164995 5137D 
D32 FIHLAHD 1525DD 6D794 91700 1 1i 5 D36 SWITZERLAND 1346319 5622 1340131 71 477 sz5 D31 AUSTRIA 273116 1077 271724 56D 
D41 YUGOSLAVIA 34151 34116 35 
311 SOUTH AFRICA 36693 
9460 
36693 
4i 214 2i 55 4DI USA 339141 33DD4D 
40 4D4 CAHADA 2911 217D 
3634 
1 
2t 7D6 SINGAPORE 16D419 156121 
1DDD II D R L D 1257493 591 377423 5741923 3 3631 94D26 63 9252 7773 liD 15614 
1DID IHTRA-EC 3407365 511 12479 3252417 1 1 44794 
63 
7131 7221 4 12D22 
lOll EXTRA-EC 2150121 1D 294944 24965D6 2 3637 49232 1414 552 106 3662 
1020 CLASS 1 2551001 6 293D21 22D7D36 41936 6D 1333 546 63 
1021 EFTA COUHTR. 2052194 4 211499 176493D 
2 3637 
4175 11 1050 525 
106 3413 103D CLASS 2 2391DD 4 1915 229631 295 3 11 6 
1031 ACP lUI 1D221 1 1 9653 2 95 1D6 37D 
ID4D CLASS 3 60DZD 1 59132 I 116 
15D4 0 4D-91 CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR IIELDIHG, !WITHOUT WELDING EQUIPMEHTI, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
COHVERTISSEURS SPECIALEMEHT COHCUS POUR LA SOUDURE, IDEMUHIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGEI, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSI 
HOMBRE 
DDI FRANCE 1175 liD 
" 2 
1664 
1016 7 DD2 BELG.-LUXIG. 1572 ; i 417 130 OD3 NETHERLANDS 1D57 914 9 41 
!3 10 
6 
DD4 FR GERMANY 1351 50 26 
33 
21 7114 417 
Dll SPAIN 1517 ll 765 1D 767 1 
957 
1990 Suppleeentary unit - Unit6 suppll•antalre Export 
Dest I nat fan 
Reporting country • Ptys dtclarant Coab. Hoatncleturt~------------------------------------------~----~~--~----~~~~------------------------------------------__, 
Hottncltturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Dtutschl and Hellos Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portu;al 
8504.40-91 
036 SWITZERLAND 
BOD AUSTRALIA 
lDDDWDRLD 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1444 
1013 
2DilD 
15592 
5218 
4442 
2725 
240 
172 
61 
57 
49 
219 
53 
236 
227 
215 
1116 
347 
3455 
1690 
1765 
1724 
1359 
8504.40-93 ACCUMULATOR CHARGERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
HUMBER 
CHARGEURS D'ACCUMULATEURS, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUX!G. 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DENMARK 
DlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
DlD SWEDEN 
Dl2 FINLAND 
Dl6 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
4DD USA 
412 MEXICO 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
lOll ACP UBI 
1040 CLASS 3 
141317 
97511 
241277 
64395 
413U 
201966 
61810 
695167 
66333 
30452 
114308 
50183 
741120 
79567 
3580 
199H 
376 
3057920 
1665656 
1392261 
1079054 
1023393 
82255 
4641 
230952 
50919 
7905 
14711 
953 
106 
139 
704 
6 
36 
xi 
554 
76593 
75577 
1016 
845 
607 
171 
23 
1082 
21 
4604 
ll5 
162 
40 
20 
10666 
282l4 
99l5 
955 
732 
6 
58277 
6716 
51561 
51005 
5D6l8 
556 
51 
8504.50 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LAMPS DR TUBES! 
81123 
42291 
2ll87D 
11496 
117294 
41700 
2458 
55619 
152lD 
75012 
3473l 
742918 
74290 
105 
lUDl 
240 
1858Sl6 
62l645 
1234891 
971182 
942774 
25479 
227l 
23DSlD 
666 
894 
195 
699 
676 
10 
60 
46 
192 
l2 
113 
204 
51 
690079 
376 
401 
72 
172 
63 
9 
132 
697090 
691802 
5218 
2178 
1166 
lDI4 
II 
26 
BOBIHES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, AUTRES QUE POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE 
8504.50-lD INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
303 
589 
120 
469 
347 
311 
211; 
766 
4112 
llU 
665l6 
54 
l63 
2614 
126 
67 
II 
377 
44 
3350 
ua 
4 
142901 
86956 
55945 
10411 
722 
45375 
1434 
159 
214 
155 
158 
lDD 
12470 
2271 
436 
15805 
15804 
1 
1 
12 
11625 
11053 
572 
461 
465 
3032 
380 
980 
1500 
194i 
9 
301 
854 
132 
1245 
196 
627 
569 
119 
2 
13356 
9456 
3897 
2805 
2783 
1DD6 
57 
86 
BDBIHES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, IAUTRES QUE POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGEI, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1312 
a as 
427 
8507.10 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MGTEURS A PISTON 
8507.10-10 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, FDR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
50 
50 
908 
595 
313 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8221 
652 
6938 
58599 
28651 
29948 
13235 
5354 
15615 
718 
2396 
1602 
794 
794 
794 
4 
4 
4 
BD 
lD 
70 
1 
1 
69 
a 
i 
i 
2 
47 
43 
4 
2 
2 
1 
2 
20 
4850 
2765 
2085 
24 
2 
2061 
2 
2 
8507.10-91 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT =< 5 KG, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
60 
12 
48 
2178 
127 
2 
14243 
12048 
2195 
246 
127 
898 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, PGIDS =< 5 KG, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
D ~ ~ I'R GliRMAHY 
DDS ITALY 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
395162 
1145419 
84053 
130177 
71458 
34467 
186775 
61861 
2443850 
2190014 
253836 
195327 
158225 
332l9 
1137 
llDO 
17211 
22815 
21925 
890 
uo 
458 
300 
158 
26 
1 
132 
26171 
12434 
2246l 
196 
2514 
6663 
16098 
156062 
856ll 
70429 
56952 
56055 
2496 
l044 
471 
2573 
1278 
5 
1189 
1080556 11{11.,. 
17D9i 
30721 
821 
11847l4 
1161147 
23587 
2424 
1937 
15090 
62346 
62346 
8507.10-99 LEAD-ACID ACCUMULATORS FOR STARTING PISTON EHGIHES, OF A WEIGHT > 5 KG, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 
s93i 
18656 
300 
140223 
121782 
11441 
14291 
6398 
3918 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON, POIDS > 5 KG, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
232 MALI 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
314 GABDH 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
372 REUHIOH 
400 USA 
958 
2459063 
1760669 
948916 
1715276 
1435623 
1782114 
78079 
268622 
276313 
144332 
1259U2 
69Bl7 
133856 
263580 
94877 
141541 
139138 
26347 
28845 
72928 
151523 
12231 
27781 
20565 
10130 
35910 
115126 
22589 
27709 
11132 
41820 
90896 
236007 
12460l 
155910 
336U 
75615 
9099 
24359 
52119 
15789 
32189 
1824 
3577 
3833 
7498 
3515 
1728 
19772 
1465 
1125 
1650 
s7 
639i 
9022 
1300 
19291 
2394\ 
28822 
26426 
37l5 
3063 
96 
356072 
652225 
567524 
574407 
548684 
12925 
109214 
151746 
5163 
214592 
22092 
24455 
97488 
31278 
103740 
88547 
20160 
8371 
26794 
274 
7884 
2281 
1640 
&80 
3199 
14714 
3636 
5693 
1522 
2411 
6222 
20 
24 
10766 
8210 
16815 
1162 
729i 
1278970 
4111; 
133410 
317706 
14014 
3215i 
10602 
48414 
39870 
26179 
39109 
4664 
5000 
7814 
19695 
14399i 
24996 
zs26 
15620 
157 
16Do 
966856 
168750 
1127273 
482719 
927719 
3595 
49896 
23852 
56067 
641328 
3906 
31370 
11304 
15922 
22611 
17157 
407 
756 
1207 
7016 
3937 
2 
17460 
8926 
27740 
81983 
18573 
381 
648 
29144 
4469 
uni 
383286 
63855 
3468 
142200 
93ai 
3398 
2538 
22415 
17082 
48622 
2093 
2221 
301 
116l 
1109 
1811 
2785 
23 
561 
230 
28 
2 
324 
20 
866 
69&7 
a4 
1079 
1044 
35 
35 
3D 
9028 
51970 
4125; 
13321 
3250 
17565 
1907 
5494 
3522 
9206 
4107 
3012 
3315 
sni 
183510 
146769 
36741 
30699 
23168 
5892 
530 
150 
276 
264 
12 
44 
44 
219 
l'lin4 
50 
12 
109 
72 
39299 
27559 
11740 
8942 
892 
2223 
13589 
65065 
63717 
3261 
24686 
266 
8048 
179 
724 
7273 
1997 
1221 
16 
1313 
1433 
2995 
3370 
10 
195 
ni 
2si 
1604 
1i 
879 
784 
95 
2 
1 
210 
64 
146 
5 
5 
141 
136 
1985 
1730 
255 
255 
142708 
90 
16289 
60367 
2358 
168253 
2759\ 
15300 
281l00 
10664 
19530 
2526 
9D 
7516 
1300 
uo 
20476 
3867 
65824 
U.K. 
1712 
433 
1279 
906 
278 
2085 
54 
1064 
2214 
17 
2i 
19 
510 
394 
37 
1052 
47 
11642 
1167 
2775 
2223 
1530 
551 
56 
1 
l8 
14 
4 
5315 
522 
6914 
36925 
12137 
24788 
12164 
4426 
12577 
339007 
36287 
1AIIil\ 
107634 
71262 
8910 
121196 
44577 
832884 
707121 
125763 
111414 
92937 
7046 
39409 
125lD 
25863 
13088 
21531 
41796 
4056 
lDD 
1093 
34128 
52 
1239 
38157 
4222 
428 
2771 
2112i 
116 
500 
105 
694 
311 
12685 
1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl'••ntatre Export 
Destination 
Coab. Ho1enclature 
Reporting countrll' • Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 811;.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espogno France Ireland It olio Hodorland Portugal U.K. 
8507.10-99 
404 CANADA 79466 
2046 
79372 94 
458 GUADELOUPE 31029 696 28287 
462 MARTINIQUE 42655 926 5542 
2835 
36187 
604 LEBANON 38692 2555 25203 3240 485; 
624 ISRAEL 14442 8642 34003 1650 22836 7311 
628 JORDAN 24585 24585 
289; 99sa 632 SAUDI ARABIA 140286 126124 1012 24l 
636 KUWAIT 17257 15239 1915 4 
1435 
l8 
647 U.A.EIIIRATES 34910 27644 2738 1452 1641 
662 PAKISTAN 568 22 10 
88B 
ssi 204 
706 SINGAPORE 26994 
1445 
21521 
15657 
4086 
1197 
499 
132 JAPAN 120119 94384 50 132 6114 
736 TAIWAN 66530 65608 267 555 100 
140 HONG KONG 22194 18850 565 6 2779 809 H. CALEDONIA 13404 
32D 112sD 
13383 15 
822 FR.POLYHESIA 194U 1140 48 83 
1000WORLD 15075494 834869 119654 4289324 44575 2637745 4993800 13786 731492 219631 811034 313584 
1010 IHTRA-EC 12128439 759331 29613 3192552 10510 1876386 4448055 13786 696245 186808 714259 200594 
lOU EXTRA-EC 2947016 75538 90041 1096772 33761 761336 545145 41235 32823 156775 112990 
1020 CLASS l 1156595 21596 87761 566242 33485 123547 124144 10275 9012 108547 71386 
10Zl EFTA COUHTR. 782836 20151 85990 354734 33485 82766 105364 6605 5998 40926 46811 
1030 CLASS 2 1554704 34160 2184 500506 276 492731 412329 27118 20349 47068 17983 
1031 ACP (68) 371624 11333 323 50104 152 24884 222858 9158 7619 40866 4327 
1040 CLASS 3 235117 19782 96 30024 145058 8672 3842 3462 1160 23621 
8507.20 LEAD ACID ACCUMULATORS IEXCL. FOR STARTING PISTON EHGIHESl 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, AUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES IIOTEURS A PISTON 
8507.20-10 LEAD ACID ACCUMULATORS IEXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES), FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, IAUTRES QUE POUR LE DEIIARRAGE DES IIOTEURS A PISTON), POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 3092 16 419 63 2589 
1010 INTRA-EC 610 
16 
54 1 570 
lOll EXTRA-EC 2482 385 62 2019 
8507.20-91 HEAD-ACID TRACTION ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, DE TRACTION 
HOMBRE 
001 FRANCE 187945 8914 91087 16460 
35245 
13615 932 23955 32982 
002 BELG.-LUXBG. 90106 
444i 34; 
34251 326 464 17206 
uo4 
2614 
003 NETHERLANDS 193490 73926 7050 45661 2264 
184i 
51195 
004 FR GERMANY 197054 58355 1414 
9296 
10051 72091 28553 1167 23582 
005 ITALY 333635 1270 
12 
233279 76654 li 234 1620 11282 006 UTD. KIHGDOII 212790 1400 39515 70964 53000 2923 38965 
816i 007 IRELAND 8497 219 5 
80; 16D 
112 
ODS DEHI!ARK 44827 2318 32935 165 
4367 
B440 
Oil SPAIN 80122 
887; 
5108 46143 5021 929 17954 
024 ICELAND 9670 
2097 
6 
noi 785 028 NORWAY 24453 1359 1415 
256; 2 10274 030 SWEDEN 60299 2989 3151 14793 10 36785 
032 FINLAND 18914 341 1891 
7D 
396 
238D 
16286 
036 SWITZERLAND 25558 1118 
ui 12265 5012 4D 4113 038 AUSTRIA 28991 511 8544 1977 208 11549 
052 TURKEY 972 145 204 23 
10i 062 CZECHOSLOVAK 11511 10489 697 216 
400 USA 7995 6969 
1184 
354 672 
404 CANADA 11035 134 4841 4876 
512 CHILE 911 
2745 
411 79 9 
575 
349 
624 ISRAEL 8402 413 13 3143 
lDD 
1453 
632 SAUDI ARABIA 4756 
5D 
1 585 4070 
701 PIALAYSIA 3853 12 2028 1763 
1000 W 0 R L D 1620253 94386 15328 358034 343001 367020 54836 28190 73031 286427 
1010 IHTRA-EC 1356250 82929 1775 289411 338151 333627 50588 24349 72678 162112 
1011 EXTRA-EC 26U03 11457 13553 68623 4820 33393 4248 3841 353 123715 
1020 CLASS 1 194193 7116 13545 48011 1349 22309 3381 3102 2 94118 
lOZl EFTA COUHTR. 167891 7716 13497 38914 70 16703 2588 2609 2 85192 
1030 CLASS 2 52024 3707 8 7707 2487 9856 651 736 351 26521 
1031 ACP 1681 6223 910 2 1276 
u4 
469 
Zl6 
318 351 2827 
1040 CLASS 3 17786 54 12845 1228 3 2476 
8507. Z0-99 LEAD ACID ACCUMULATORS IEXCL. FOR STARTING PISTON ENGINES), IEXCL. 8507.20-10 AHD 8507.20-91) 
NUIIBER 
ACCUPIULATEURS AU PLOI!B, IAUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES PIOTEURS A PISTON), !NOH REPR. so us 8507. za-10 ET 8507.2G-91l 
HOIIBRE 
o; H77;.8 1746 !68 328268 ~~~;ao 37967 7ftJ 1601' 30791 
002 iELG.-LUX8G. 77592 
2036D 
364 36902 567 20408 3903 3799 20 11629 
003 NETHERLANDS 263240 341 125005 
ss3 
648 15623 722 
745i 151613 
100541 
004 FR GERPIAMY 457192 49375 418 
33420; 
15537 148265 31474 53106 
005 ITALY 600283 985 63137 86778 
24403 1124D 
911 
40D 
114263 
006 UTD. UHODOPI 531813 135 390448 3591 93115 2481 16457 001 IRELAND 22887 
19D 
5111 78 82 1099 
008 DENIIARK 58296 41210 
14D 
6191 30 616 9459 
009 GREECE 23851 9084 6584 7211 
142D 
829 
010 PORTUGAL 89546 
1144 51; 23244 46535 11310 276 3ooz6 761 011 SPAIN 145448 34602 
10896 
53110 11094 1953 12540 
OZl CANARY ISLAM 11961 
100 4ni 
40 160 
21i 
8 857 
028 NORWAY 43941 24213 10376 uo 4011 
030 SWEDEN 94562 1 4509 56045 
45 
846 111 32978 
032 FIHLAHD 53455 
5 
2019 42790 2676 169 5756 
036 SWITZERLAND 96777 210 64998 
38i 
10554 6142 111 14868 038 AUSTRIA 116507 157 j 97334 12680 5116 722 052 TURKEY 83067 65843 120 16672 
3i 
427 
062 CZECHOSLOVAK 18549 18160 
10i 
356 
064 HUNGARY 6508 6269 
5D 59i 
138 
220 EGYPT 3411 727 599 1444 
276 GHANA 3438 
1266 
60 1499 120 1759 
288 NIGERIA 5552 2670 38 146 1432 
389 HAI!IBIA 5189 
28296; 6i 787 1401l 
5189 
400 USA 362777 64943 
404 CAHADA 63211 55050 
154 
7769 125 273 
508 BRAZIL 957 438 4 361 
512 CHILE 5770 4239 
uoD 
202 836 
1917 
493 
632 SAUDI ARABIA 13399 2870 46 2634 4132 
636 KUWAIT 1156 764 
104 
180 
19D 
212 
647 U.A.EMIRATES 5649 1034 2143 1578 
664 INDIA 10980 8825 197 1270 688 
676 BURIIA 3462 
l06i 657 576 
192 
912 
3270 
680 THAILAND 21430 16703 1522 
706 SIHOAPORE 25407 10876 6220 182 2 
8129 
708 PHILIPPINES 3729 3487 240 3 6915 732 JAPAN 18659 11678 
5D 
3 
736 TAIWAN 6081 4165 207 1 1652 
740 HONG KONG 24673 20479 1968 45 2176 
800 AUSTRALIA 49282 30512 13919 4848 
804 HEW ZEALAND 7062 6204 858 
1000 W 0 R L D 4034443 79332 11439 2198426 3377 153999 619901 24403 154670 29841 198277 554778 
1010 IHTRA-EC 2688486 14535 2173 1328143 553 133813 448066 24403 109911 20433 196075 350375 
1011 EXTRA-EC 1345829 4797 15266 870283 2702 20186 171835 44148 9408 2201 204403 
I 020 CLASS 1 1013637 269 13569 747585 1462 1165 78789 27152 1374 141092 
1021 EFTA COUHTR. 408132 269 13134 286211 
124D 
426 37132 11822 227 
220i 
58851 
1030 CLASS 2 299131 4287 1547 92666 18421 9lt16 16799 8034 62560 
1031 ACP 168l 45518 1635 120 4240 1 41 25883 6117 35 2201 5245 
1040 CLASS 3 32461 241 150 30032 1070 217 751 
8507.30 HICKEL-CADIIIUII ACCUMULATORS 
959 
1990 Suppltatnter-11 unit - Unft6 suppl6atntairt Export 
Dtsttnatlon 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~·~po~r~t~t~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~·~c~l~or~a~n~t~----------------------------------------1 
Hoatnclaturt ca11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Italfa Htderl and Portugal U.K. 
8507 .3D ACCUIIULATEURS AU HICKEL-CADIIIUII 
8507.30-11 HICKEL-CADIIIUII ACCUI'IULATDRS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIIER 
ACCUIIULATEURS AU HICKEL-CADIIIUII, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
lODD II 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
ll54Z 
3577 
7965 
5535 
5H6 
790 
4616 
3401 
8507.30-91 HERI'IETICALLY SEALED HICKEL-CADIIIUI'I ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
540 
16 
524 
491 
ACCUIIULATEURS AU NICKEL-CADMIUII, HERIIETIQUEIIENT FERI'IES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHriARK 
DD9 GREECE 
DlD PORTUGAL 
Dll SPHH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECH~SLGVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
4DD USA 
496 FR. GUIANA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
740 HDHG KONG 
8DD AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS Z 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
4802543 
3982020 
S7D6371 
8120613 
6486133 
10304296 
189194 
ll486DD 
571552 
276549 
3932232 
293849 
1068593 
845665 
3632319 
2912736 
167136 
232346 
740948 
4H37D 
425837 
2581264 
ll6 
212608 
66887 
4785499 
3336713 
2255031 
779928 
72442176 
45520103 
26922073 
12841723 
8759878 
11916395 
44482 
2163955 
182711 
19DD7D6 
483836 
49760 
127DD 
3540 
8940 
18606 
570 
6060 
ZlD 
616 
32866 
2701617 
2660799 
40818 
40322 
40322 
496 
46 
120 
4670 
13283 
48613 
1950 
ll749 
36640 
HOB 
IDS 
9540 
58547 
34044 
1301 
lSD 
6 
5 
224446 
118538 
105908 
105165 
104364 
82 
661 
4llZI87 
371602 
3216Dll 
272976\ 
1939412 
86860 
956380 
57951 
144228 
llHD31 
128708 
466391 
693157 
1440094 
1206444 
150560 
224666 
614250 
440611 
118272 
lllD36D 
7777l 
4220 
862544 
2968 
689356 
69908 
23784594 
14768426 
9016168 
5622592 
3940722 
1829253 
23472 
1564323 
SDD 
23 
ZDD4 
830 
ll74 
lli3D4 
3DD 
ll 
15207 
326 
zoo 
46 
27 
98080 
1 
3DD 
9937 
236809 
225501 
ll3D8 
375 
301 
10926 
2582D2i 
540157 
5135834 
3571279 
8251570 
lll3Z 
100841 
493380 
2563 
27 02944 
93663 
320291 
105008 
2000517 
1412503 
l5ll5 
1950 
126698 
6163 
307560 
1375134 
116 
134257 
62667 
3907815 
3533745 
1544411 
709208 
39680033 
23189721 
16490312 
6182543 
3931982 
9710869 
2275 
5969DD 
8507.30-99 HICKEL-CADriiUI'I ACCUI'IULATDRS <EXCL. HERI'IETICALLY SEALED), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'IIER 
1996i 
50 
2DDll 
19961 
50 
50 
ACCUI'IULATEURS AU NICKEL-CADI'IIUI'I, INDN HERI'IETIQUEIIENT FERI'IESl, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
4DD USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
72• SOUTH KOREA 
7 !APAH 
i'tO nllHG KONG 
lODD II 0 R L D 
lO 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS l 
lDZl EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
102013 
53101 
221893 
64054 
571370 
250137 
217351 
49019 
12725 
16570 
105818 
71903 
34721 
1201 
105121 
32917 
8352 
9745 
14456 
2631 
55597 
10464 
2924 
145942 
2536080 
1567065 
968913 
543579 
225207 
404973 
26121 
20361 
8507.40 HICKEL-IRON ACCUMULATORS 
ACCUriULATEURS AU NICKEL-FER 
10397 
llD6l 
6750 
1350 
50 
ll8 
s67i 
35483 
29728 
5753 
5671 
72 
a 
3 
lD 
2i 
227 
17l 
5oi 
462 
935 
2771 
433 
2358 
2088 
2038 
250 
l 
8507.40-lD NICKEL-IRON ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
75464 
22517 
188755 
314619 
221256 
8833 
46832 
9601 
8322 
101812 
78011 
34053 
409 
36224 
4537 
3DID 
7140 
496 
33 
35616 
1015 
1955 
H33•1 
1482370 
913ll5 
569255 
370337 
208540 
181614 
1987 
17304 
ACCUI'IULATEURS AU NICKEL-FER, POUR AEROHEFS CIVILS 
HDI'IBRE 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
121 
zz 
106 
2 
2 
28 
2i 
8507. 4D-9D NICKEL-IRON ACCUI'IULATORS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUI'IIER 
ACCUI'IULATEURS AU NICKEL-FER, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
NDI'IIRE 
lODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
50630 
41085 
9543 
372 
326 
46 
7431 
6397 
1034 
8507.80 ELECTRIC ACCUIIULATORS IEXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADI'IIUI'I OR NICKEL-IRON! 
152 
57 
970 
1222 
ZD 
203303 
207294 
205724 
1470 
372 
1097 
36432 
30477 
5955 
9D6i 
16616 
37502 
244444 
26746 
12i 
50 
6001 
1991 
ll7 
792 
624 
20491 
7i 
4100 
2048 
16971 
1934 
168 
52~0 
423194 
335399 
17795 
30656 
8262 
54092 
21434 
3047 
986 
922 
64 
ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES, AUTRES QU'AU PLDI'II, AU NICKEL-CADIIIUII OU AU NICKEL-FER 
8507.80-lD ELECTRIC ACCUI'IULATORS <EXCL. LEAD-ACID, NICKEL-CADI'IIUI'I OR NICKEL-IRON!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
198 
19B 
198 
ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES IAUTRES QU'AU PLOI'II, AU HICKEL-CADIIIUI'I OU AU HICKEL-FER!, POUR AEROHEFS CIVILS 
HDI'IIRE 
lDDDIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
4131 
1441 
2690 
2011 
41 
35 
6 
4 
373 
125 
248 
123 
143S 
566 
869 
869 
440 
133 
307 
213 
1507.80-90 ELECTRIC ACCUI'IULATDR$ <EXCL. LEAD-ACID, HICKEL-CADIIIUI'I DR HICKEL-IRON!, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUI'IBER 
960 
196 
184 
12 
HD 
5l 
1670 
1 
586 
3191 
1814 
2027 
ZOOD 
4 
27 
2S 
651 
76 
l 
1899 
49 
i 
399 
i 
1S 
9127 
2634 
6493 
557 
57 
5930 
2438 
1994 
444 
1043 
293 
750 
427 
331 
ll 
327 
298 
183079 
894380 
1510821 
277867 
68520 
18857 
78424 
14759 
14446 
36464 
56024 
41924 
8984 
178694 
260708 
5 
5244 
520 
so93Z 
360 
6ZZ 
3817943 
3097617 
720326 
636638 
546340 
82856 
798 
832 
6662 
19181 
uoo4 
5672 
1937 
2749 
129 
1524 
1751 
67 
814 
830 
27i 
80724 
49697 
31027 
10149 
4221 
20878 
1503 
100 
5666 
94 
20131 
5905 
14226 
14226 
14226 
129 
lZD 
9 
70 
68 
5057 
2572 
2485 
1343 
212202 
129324 
35814 
937832 
40306 
35so5 
12869 
1895 
5214 
19980 
5343 
175080 
4262 
11093 
65 
46 
486 
44185 
21i 
15090 
ll327 
190 
1950697 
1430941 
519756 
252081 
195843 
266436 
3640 
1232 
8677 
2202 
5435 
3702 
3993 
2416 
1699 
993 
34 
1006 
92 
62576 
7888 
5272 
1713 
9838 
550 
2739 
7445 
801 
749815 
294790 
30215 
264575 
123544 
2089 
141031 
1179 
98 
22 
76 
2901 
901 
2DDD 
791 
219 
509 
375 
1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl6•entafre Export 
Dest t nat f on 
Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:~:~;•::~~~t---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-,~k~D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H~o~ll~a-s--~~Es-p-a-g-n~o----~Fr-a-n-c-o----I-r-o-l-an-d-----I-t-a-l-!-a--H-a-d-a-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-1. 
5507 .50-9D ACCUMULATEURS ELECTRIQUES <AUTRES QU'AU PLDMB, AU HICKEL-CADMIUM DU AU HICKEL-FER>, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
272 IVORY COAST 
~00 USA 
512 CHILE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
1040 CLASS 3 
56095 
55455 
5616~ 
154531 
70147 
540957 
10002 
36725 
46553 
3~9029 
9177 
155538 
9365 
5~95 
10420 
558 
8168 
309 
9845 
7609 
172118 
1521 
2450130 
1756550 
693202 
341562 
1745a3 
3H257 
51355 
17083 
16376 
10375 
65\1 
622 
16 
521 
1172 
171; 
13297; 
99 
57 
582 
173114 
37342 
135772 
134012 
133397 
1729 
1454 
31 
i 
22 
225 
12i 
13s6i 
100 
i 
145~9 
373 
14176 
14002 
13719 
174 
3170 
827 
6500 
3165 
2530 
21\1 
4340 
57 
1560 
854 
2916 
2596 
5678 
162~ 
379; 
93 
65 
34 
91528 
24955 
66573 
16772 
6596 
35579 
263~ 
10922 
26 
26 
25 
250 
136 
2506 
238 
7612 
66 
567; 
4 
2 
300 
4 
4 
3 
924 
70 
141519 
10805 
130711 
116167 
301 
13713 
1795 
831 
54504 
65640 
92541 
6~562 
815226 
6211 
27152 
37114 
332745 
769i 
516 
247 
1130 
558 
573 
196 
253 
6010 
159622 
134 
1757466 
1502249 
255217 
36696 
11616 
217390 
17961 
1131 
5501.10 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
3695 
11 
3 
3709 
3709 
49555 
10134 
1035 
31077 
4699 
56 
3592 
6581 
5524 
3500 
224 
4745 
2037 
608 
2aai 
70 
246 
102 
5~31 
233 
160049 
1136~5 
46356 
16619 
7144 
25911 
5182 
3526 
2301 
21717 
948; 
78 
258 
10 
2 
1688 
1637 
i 
6 
59 
\1525 
37181 
4344 
2288 
101 
2045 
988 
11 
PERCEUSES ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA MAIN, Y COI'IPRIS LES PERFORATRICES RDTATIVES 
5505.10-10 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR CAPABLE OF OPERATION <WITHOUT AH 
EXTERNAL SOURCE OF POWER! 
BL• SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NUIIBER 
PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFDRATRICES RDTATIVES, 
FOHCTIDHHANT <SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUREl 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
65~92 
45953 
44044 
29722 
35394 
17537 
14405 
15646 
31926 
26082 
7568 
465759 
25~244 
1515~2 
105532 
71251 
64047 
12387 
8508.10-91 ELECTRDPNEUI'IATIC DRILLS 
8662 
250 
210 
9520 
9315 
500 
296 
296 
203 
i 
311 
1 
i 
980 
312 
668 
375 
156 
71 
29575 
10030 
15226 
2257Z 
16153 
14198 
10560 
12655 
229~2 
6754 
202931 
125043 
77555 
64117 
45671 
5501 
2238 
71 
70 
1 
1 
328 
267 
60 
2 
3i 
35lu 
596 
2652 
2658 
515 
30 
1759 
50 
16299 
13~24 
2875 
1445 
80 
1427 
2 
Jll SOI'IE INTRA-EUR 12-CDUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
25364 
216Ba 
24656 
15936 
155 
; 
I3557 
2154 
14 
116501 
85543 
28258 
21632 
17203 
6547 
28 
D 1 UNTIL 29'02155• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES! FROM OUIO/BBI INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORPIAL TRADE 
HUI'IBER 
1147 
10262 
3354 
291 
347 
163 
54l 
17591 
15604 
1957 
641 
641 
1215 
1102 
PERCEUSES ELECTROIIECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA IIAIH, Y COIIPRIS LES PERFORATRICES RDTATIVES, 
ELECTRDPHEUIIA TIQUES 
Jll CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
D JUSQU'AU 29102/Bal PAS DE VENTILATION PAR PAYSI A PARTIR DU OUIO/BBI TRAFIC DE PERFECTIOHHEPIENT ACTIF REPRI5 SOUS LE 
TRAFIC HORIIAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
uuo DtHMA~K 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
355 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
155568 
34456 
54299 
15596 
85070 
71047 5szo 
7587 
8051 
20545 
14655 
5256 
29359 
22229 
6572 
3756 
5106 
4042 
2533 
51095 
5523 
7525 
9711 
5860 
15752 
11023 
39651 
29312 
71065 
16041 
902271 
469000 
43326 7 
235175 
75523 
15~653 
13439 
602 
155i 
616 
17l 
370 
4300 
2943 
1353 
1013 
5 
324 
16 
z 
10 
3615 
12 
3603 
3565 
590 
38 
153996 
30572 
45625 
835li 
66610 
5473 
6873 
79D4 
15152 
13262 
4242 
26277 
22147 
6025 
3107 
5052 
4042 
2792 
77344 
5315 
7012 
9660 
7954 
12241 
10727 
39651 
29261 
43291 
15595 
784486 
422294 
362192 
220954 
69703 
129167 
12041 
1112 
I 
1111 
712 
702 
399 
732 
150 
525 
1024 
6 
Zli 
500 
1015 
75 
10704 
2955 
7749 
1600 
1590 
6146 
3 
3357 
113 
50 
996 
3454 
26 
30 
4 
39 
124 
43 
i 
4i 
72 
2Z 
15547 
5149 
7695 
304 
124 
7341 
53 
810 
2974 
162; 
27 
976 
55 
143 
275 
11 
210 
2 
500 
6 
8124 
6887 
1237 
852 
286 
83 
302 
5505.10-99 ELECTRO-MECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ElECTRIC IIOTOR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER CEXCL. ELECTROPNEUI'IATICl 
Jll SOI'IE INTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D I FROM 01110158• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
HUI1BER 
PERCEUSES ELECTROMECAHIQUES A MDTEUR ELECTRIQUE IHCDRPORE, POUR EPIPLDI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFDRATRICES RDTATIVES, 
FDHCTIOHHANT AVEC SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <SAUF ELECTRDPHEUIIATIQUESl 
BLI CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CDHFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCDIIPLET 
D 1 A PARTIR DU 11/101881 TRAFIC DE PERFECTIDHHEPIEHT ACTIF REPRIS SDUS LE TlAFIC NDRPIAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
455174 
246015 
94739 
375135 
265014 
93578 
6554 
8491 
135i 
307 
119 
5 
202 
583 
216 
151312 
57932 
67900 
119176 
62131 
349 
6043 
303 
252 
4663 
24015 
1181 
650 
14<:56 
2575 
23375 
6251 
649 
28 
227i 
192 
8225 
13337 
12203 
51999 
2109; 
151 
59370 
36295 
192632 
5073 
8209 
300 
IODIO 
363~6 
17494 
15549 
I 
I 
15548 
l5a48 
2369 
2350 
19 
2 
50 
4H6 
1303 
2153 
8755 
1452 
1030 
140 
717 
5543 
15; 
977 
139 
215; 
40 
4495 
1404 
3920 
1120 
60299 
39121 
21175 
5305 
17Dl 
15543 
2463 
330 
3744 
163 
265 
7361 
9235 
17; 
557 
5651 
115 
800 
98592 
29306 
69286 
20017 
7204 
45723 
8998 
73 
65 
8472 
10586 
501 
21 
13 
165i 
96 
29 
2076 
3642 
201 
216 
51 
906 
69 
296 
51 
27474 
51 
74051 
25759 
45322 
6145 
2223 
41153 
1024 
221725 
123292 
11557 
95260 
112946 
5076 
961 
199D Supple•entarv unit - Untt6 suppl•••ntatra Export 
U.K. 
Destination 
Co•b. Hoaenclature~----------------------------------------~R=•~po~·~t~l~n~;_c~o~u=n=t~•y~-~P=a~y~s~d~'=c=l~a•~•=n~t~--------------------------------------~ 
Hellos Espagna EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutsch) end Ireland I tal t. Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
1508.10-99 
DDS DEHI'IARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
D11 SPAIH 
D21 CAHARY ISLAH 
D28 NORWAY 
D3D SWEDEN 
032 F1NLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
DS2 TURKEY 
D56 SOVIET UNION 
060 POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAI1IIIA 
4DD USA 
4D4 CANADA 
412 11EXICO 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.E11IRATES 
680 THAILAHD 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
74D HOHG KOHG 
8DD AUSTRALIA 
1DDD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
29824 
35165 
37291 
119235 
20447 
18201 
66584 
33688 
130531 
112912 
386D2 
45494 
13191 
5686 
7350 
8485 
21217 
61716 
78397 
57625 
19445 
12840 
33377 
13955 
14947 
19753 
34559 
13839 
6705 
39D74 
4143D 
2876892 
176D757 
1116126 
675DD7 
565704 
596621 
13874 
44498 
18 
7234 
623 
112 
16914 
1 
104 
16 
289 
2D357 
24 
1 
• 1 
47 
5127 
76733 
18955 
57777 
255D6 
1975 
52257 
3465 
34 
154 
52D 
123 
7DO 
150 
100 
6786 
10D6 
5780 
536D 
1847 
249 
17i 
27961 
12D68 
9139 
74945 
956 
16159 
32010 
27348 
83732 
62623 
56728 
19972 
15031 
5250 
7145 
4760 
19861 
41472 
8547 
473 
5564 
14511 
9D10 
3873 
16D83 
1428 
15595 
3465 
34375 
29935 
1156998 
583615 
575385 
587037 
223738 
151032 
5729 
55516 
11 
1 
lD 
254 
6256 
15314 
229l 
128i 
2327 
500 
3300 
6DD 
30 
25 
1255 
89326 
56951 
52387 
7095 
91 
24968 
134 
326 
sui 
2344 
11546 
4 
74S 
5278 
2494 
216 
1016 
15 
14 
5 
29 
aa 
247 
35 
57 
85D 
i 
2256 
500 
97841 
64625 
33216 
9674 
6736 
23003 
2745 
539 
8508.20 ELECTRO-MECHANICAL SAWS FOR WORKING IN THE HAHD, WITH SELF-COHTAIHED ELECTRIC IIOTOR 
SCIES ET TRONCDHHEUSES ELECTROI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA PlAIN 
a5D8.2D-1D ELECTRO-PIECHAHICAL CHAINSAWS FOR WORKING IN THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 110TOR 
1L 1 S011E INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9990. OD-DD. PRODUCT TOTAL IHCOIIPLETE 
HUIIBER 
TRDHCONNEU5ES ELECTROIIECANIQUE5 A 110TEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR E11PLGI A LA PlAIN 
Ill CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SDUS 9990.00-00. TDTAL PRDDUIT INCDIIPLET 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLA5S 2 
1040 CLASS 5 
65381 
15392 
6678 
13616 
46933 
29413 
10165 
43422 
25132 
15690 
4914 
145900 
491918 
201615 
290303 
266318 
92312 
14491 
9494 
72 
so5 
76 
4DZ 
127 
100 
2374 
1272 
1102 
691 
246 
411 
253 
5 
250 
250 
150 
59140 
11135 
5130 
45575 
16842 
7012 
16615 
15081 
11450 
2180 
2400 
229492 
156514 
72978 
63854 
48571 
1989 
7135 
23 
IS 
213 
3 
15 
10i 
602 
2aa 
314 
155 
110 
161 
323 
1803 
1150 
2027 
200 
101 
2164 
zoi 
9118 
5575 
5543 
2689 
2465 
720 
154 
8508.2D-3D ELECTRD-11ECHAHICAL CIRCULAR SAWS FOR WORKING IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR 
ILl SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D I FROPI 01/10/881 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORI1AL TRADE 
HUI11ER 
SCIES CIRCULAIRES ELECTRGI1ECAHIQUES A PIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH 
ILl CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRGDUIT INCOIIPLET 
D I A PARTIR DU 01/10/181 TRAFIC DE PERFECTIONNEIIEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORIIAL 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
r.G~ ii;lV.~LiJAit"· 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDDII 
008 DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGGSLAYIA 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
lOGO W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
153512 
'"'':,. 10421 
99681 
34973 
148673 
9387 
12912 
22574 
10132 
60830 
12993 
35671 
24017 
14443 
6827 
29243 
819165 
560031 
259834 
209401 
144594 
41491 
8942 
89 
5791 
1265 
4526 
1827 
516 
2699 
100 
455 
100 
555 
226 
165 
109 
90637 
4136S 
10308 
3354S 
132086 
6437 
3598 
11254 
7212 
49597 
12186 
50442 
2248D 
7150 
5411 
15341 
508520 
554649 
173871 
157961 
122513 
7557 
8353 
15 
1276 
905 
373 
139 
230 
4 
:;:i 
IUS 
3 
102 
180 
21l 
150 
149 
3 
6477 
2975 
5502 
336 
302 
3166 
2465 
2465 
51 
31 
724 
1173 
aaas 
2131 
IS 
11604 
627 
4875 
6981 
357 
200 
102 
lDD 
15a7 
1301 
7864 
3825 
18181 
2159 
681 
909 
5108 
20054 
14 
214 
496 
217195 
120656 
96539 
40541 
24112 
54114 
719 
1184 
5412 
721 
1509 
1631 
997a 
2539 
25231 
9145 
1765 
234 
143271 
236671 
50590 
206081 
193139 
37763 
11039 
1910 
"" :214 120 
40105 
469; 
220 
1555 
10935 
1495 
7206 
241 
4313 
936 
5770 
1417 
13799 
150153 
81576 
61577 
40599 
14437 
27443 
555 
426 
4670 
1110 
2642 
210 
1566 
21323 
1755 
21701 
19155 
501 
1412 
2u; 
21so 
12990 
3305 
510 
2205 
755 
61S 
110 
411022 
310727 
100295 
72591 
65510 
22581 
256 
5109 
652 
5210 
214; 
125 
540 
212 
1148 
805 
liD 
2500 
2 
12121 
6907 
5914 
5473 
2961 
126 
315 
54470 
n41 
5731; 
783 
11786 
2550 
170 
110 
1319 
5795 
410 
455 
591 
1525 
10i 
143516 
135144 
1442 
8230 
6578 
162 
50 
8508.20-90 ELECTRG-IIECHANICAL SAWS IEXCL. CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS) FGR WORKING IN THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTOR 
ILl SOI1E INTRA-EUR 12-CGUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO. PRODUCT TGTAL IHCOIIPLETE 
D I FROI'I 01/10/181 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI1AL TRADE 
NUI1BER 
SCIES IAUTRES QUE TRONCGNHEUSES GU CIRCULAIRESI ELECTROIIECANIQUES A 110TEUR ELECTRIQUE INCGRPORE, PGUR EIIPLDI A LA IIAIN 
ILl CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-DO. TOTAL PRODUIT INCOIIPLET 
D 1 A PARTIR DU Dl/10/881 TRAFIC DE PERFECTIOHHEIIENT ACTIF REPRIS SGUS LE TRAFIC HGRI1AL 
H011BRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DOS DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NGRWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
056 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
962 
204548 
109150 
42390 
152613 
34261 
51787 
9370 
9939 
29279 
47171 
11709 
24239 
13391 
69974 
61937 
9519 
14009 
5171 
186 
9s 
i 
172 
19 
5 
2918 
654 
ao5 
1150 
62110 
50769 
24079 
2935l 
51301 
aau 
1916 
1446 
13968 
5717 
14751 
7322 
31175 
26493 
6690 
1542 
156 
51 
3 
219 
810 
us 
192i 
456l 
1430 
400 
22i 
14; 
555 
1350 
6027 
1014 
1 
66173 
17270 
18284 
56567 
2560 
1237 
6216 
27266 
31578 
376t 
5119 
5561 
11214 
15743 
2731 
9144 
11133 
8010 
nu2 
725 
4508 
52 
580 
275 
1125 
1569 
4894 
tli 
7351 
17i 
90 
920 
571 
549 
96 
91 
453 
455 
12 
t2 
1405 
1426 
14D7 
19 
441 
596 
1171 
26331 
3Dl 
273 
557 
16106 
23605 
s1 
20 
113 
161 
716 
60401 
21101 
45253 
91 
3129 
561 
195 
2049 
15 
12292 
200 
2410 
2411 
9131 
817597 
601409 
216111 
127102 
41604 
17267 
373 
1119 
82 
3 
24 
271 
4 
3i 
26 
530 
421 
102 
69 
59 
33 
300 
·.!!D 
64S 
60 
2201 
2012 
119 
13 
13 
106 
61765 
51129 
24 
23939 
1950 
16 
2 
256 
42 
12ni 
11177 
162 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentairt Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant ~:=~~c~::~~~ 1 :!~~~r---~E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k~D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d----~H~o~l~la-s--~~Es-p-o-g-n~o----~Fr-a-n~c~o~~I-r~o-l-an-d------It-o-l-i-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K-1. 
a5oa. 2D-9D 
4DD USA 
aDD AUSTRALIA 
lDDDWORLD 
1D10 IHTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
149035 
13127 
12D2a33 
68DHa 
522379 
392049 
183031 
117823 
125D7 
4DO 
19252 
4345 
14901 
3971 
57 a 
1D930 
3027 
5 
3022 
2847 
2612 
21 
154 
6023 
12370 
372111 
203134 
168977 
12aa79 
93429 
29916 
10112 
360 
3231 
1691 
1540 
704 
nz 
4 
26241 
1691 
17550 
9134 
9016 
7851 
565 
3a253 
713 
353315 
227251 
126064 
96065 
37782 
2a661 
1331 
a5oa.ao ELECTRD-I'IECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIGTOR IEXCL. a50a.10 AND a50a.20l 
OUTILS ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOl A LA PlAIN, (NOH REPR. SOUS 8505.10 ET 8505.20) 
asoa.a0-30 ELECTRD-I'IECHAHICAL CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. 850a.I0-10 AND 850a.20-10 TO 
a5oa.ao-Io> 
BL I SOME lHTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
HUMBER 
OUTILS ELECTROI'IECAHIQUES A I'IDTEUR ELECTRIQUE IHCDRPDRE, POUR EI'IPLOI A LA MAIN, FOHCTIOHHAHT !SANS SOURCE D'EHERGIE 
EXTERIEURE, NOH REPR. SOUS a508.10-10 ET 8508.20-10 A 8508.80-10) 
BLI CERTAINS PAYS IHTRA-EUR lZ COHFIOEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DOS DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
106938 
53173 
27398 
102633 
34944 
64359 
15607 
14247 
24946 
51686 
17851 
45377 
76133 
a4589 
2890 
784857 
428594 
356262 
319759 
223797 
34410 
34 
ao 
2496 
715 
1781 
ao 
80 
1701 
260 
97a 
214 
694 
684 
684 
lD 
53225 
16764 
27195 
28465 
2107a 
14947 
7953 
l059a 
197ao 
16144 
30710 
59861 
10941 
2740 
330463 
17097D 
159493 
154656 
137a24 
33ao 
211 
13 
197 
77 
2 
12D 
12 
10o3 
1022 
IS 
20 
19003 
15560 
3443 
2103 
2DZ5 
1340 
303 
2 
ll7 
34 
752 
us 
74658 
1144 
72814 
69a31 
2963 
850a.a0-51 ELECTRO-MECHANICAL ANGLE GRINDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR, OPERATING WITH AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER 
BL1 SOME IHTRA-EUR 12-cOUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D • FROPI Ol/1Dta81 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORPIAL TRADE 
HUMBER 
MEULEUSES D'AHGLE ELECTROMECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA PlAIN, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE 
D'EHERGIE EXTERIEURE 
Bll CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIOEHTIELS, REPRIS SOUS 999D.DO-DO. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
D I A PARTIR DU 01110/lal TRAFIC DE PERFECTIOHHEI'IEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HDRI'IAL 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
OD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
D25 NORWAY 
030 SWEDEN 
D32 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
D41 YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
3aB SOUTH AFRICA 
4u1l U~A 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
701 PIALAYSIA 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
347301 
129469 
73697 
25259 
243619 
2D9992 
a426 
47551 
223Dl 
5Da20 
1298ll 
1696 
29375 
ll5651 
51466 
ll9335 
136689 
lll39 
37773 
10029 
13630 
ll040 
12710 
7114 
59711 
1&;1 iO~ 
2a122 
12987 
13671 
12234 
14oao 
12601 
13331 
49015 
230a91D 
12aa253 
102D417 
7904a4 
454516 
177361 
10759 
52572 
970 
52 
267 
3541 
14 
97 
107 
13973 
12a3 
32a09 
1779 
31030 
15105 
905 
15925 
3933 
893 
1494 
2 
1492 
1314 
193 
108 
296a31 
a4129 
73612 
24029; 
121374 
4652 
47431 
lll72 
21877 
12a016 
4944 
27991 
74749 
49270 
ll7240 
ll3444 
10095 
23189 
10021 
13432 
ll040 
12100 
7099 
52520 
1Dn1; 
26631 
12417 
ll612 
lla49 
14030 
12601 
13325 
4a703 
18a7131 
1029400 
857731 
67434a 
3a3a66 
132664 
5224 
50719 
ao 
59 
1064 
26 
723 
252 
9 
1 
9176 
1925 
7951 
572 
262 
5932 
517 
1447 
79 
79 
34279 
34D85 
2777 
an2z 
l044i 
2a847 
13aa 
162 
3316i 
317 
1371 
2DI54 
au 
575 
a 
1i 
7176 
16614 
1491 
562 
93 
303lll 
191559 
104332 
a45U 
56473 
19761 
125 
a 
325 
ll1926 
93450 
11476 
16376 
15671 
1836 
264 
52695 
29336 
97713 
1969 
42521 
660 
5227 
13748 
30342 
1627 
13571 
16265 
516 
130 
319805 
232676 
a7129 
7a7a7 
75633 772a 
15221 
99a2 
21754 
2273 
1879 
120 
56D 
" 25 
1370 
6145 
1700 
724 
2032 
220 
35 
50 
2DO 
164 
66940 
51909 
15031 
13595 
ll996 
ll86 
156 
250 
8501.aD-53 ELECTRO-I'IECHAHICAL BELT SANDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
BL• SOME INTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL IHCOPIPLETE 
D • FROPI 01110118• INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
HUMBER 
POHCEUSES A BAHOES ELECTROPIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA PlAIN, FOHCTIONHAHT AYEC SOURCE 
D' EHERGIE EXTERIEURE 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOPIPLET 
D t A PARTIR DU 0111Diall TRAFIC OE PERFECTIONNEI'IENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HORI'IAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
OD4 FR GERPIANY 
D05 ITALY 
OD6 UTD. UNGOOPI 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA cOUHTR. 
1030 CLASS 2 
aas25 
23526 
30221 
1907a 
25397 
18351 
13739 
292417 
204614 
a7725 
62aOa 
46219 
2DUO 
144 
2i 
ll3 
656 
255 
393 
379 
ll3 
14 
310 
422 
ll 
4ll 
310 
31D 
1 
35529 
19451 
14494 
2265a 
12239 
9112 
151192 
1D4783 
471Df 
39466 
29137 
4361 
312 
323 
59 
10 
32 
4704 
ll22 
3512 
2257 
2D66 
1D49 
lllOI 
129 
556 
350 
62 
21319 
14aoa 
65a1 
1534 
197 
5047 
1501 .aD-59 ELECTRO-I'!ECHAHICAL GRINDERS AND SANDERS IEXCL. ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS!, FOR WORKING IH THE HAND, WITH 
SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
8L • SOME IHTIA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D 1 FROPI 01/Utaat INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
HUMBER 
4157a 
3511 
29116 
457a 
2319 
5747 
3114 
lDDa70 
11964 
11906 
17565 
13676 
972 
212 
40 
172 
i 
2 
3 
546 
5 
541 
54i 
541 
15 
1i 
2 
2 
u 
103674 
44 
3135ll 
141134 
171677 
134D73 
23943 
37604 
421 
71a 
ao 
4827 
37239 
6531 
30705 
13534 
7549 
17165 
65l 
i 
4D1 
25 
55 
6400 
4475 
1925 
902 
191 
a75 
173 
14a 
166 
12017 
14la 
10669 
1285 
11 
Ua4 
963 
1990 Supplt•entery unit - Unttl suppl6aentatre Export 
Dest t nat ton 
Co•b. Ho•anclature~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~f~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~Jo~r~o~n~t~--~--~~~~~~--~~~~~------~~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Hedtrl and Portugal U.K. 
1501.10-59 11EULEUSES CAUTRES QUE D'AHGLEI ET POHCEUSES CAUTRES QU'A BAHDESI, ELECTROI1ECAHIQUES A 110TEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR 
EI'IPLOI A LA 11AIH FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE 
llt CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET 
D t A PARTIR DU OU10/IIt TRAFIC DE PERFECTIOHHEI'IEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HORI'IAL 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI1 
008 DEHI'IARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ll4366 
ll9419 
39214 
62974 
33456 
19397 
8026 
24209 
14183 
2176\ 
36637 
23617 
8706 
74682 
125n 
22424 
773627 
437892 
335719 
2"003 
ln486 
73529 
13187 
396 
130 
17 
510 
82" 
1816 
6433 
1905 
231 
4527 
1 
10 
674 
105 
1 
li 
831 
22 
z 
3044 
790 
2254 
2233 
864 
21 
"000 
19795 
23747 
2DD82 
10699 
7597 
18ll0 
7773 
16050 
25412 
16743 
6307 
4651 
2841 
7701 
289460 
150666 
138794 
103338 
72074 
27054 
8402 
695 
3 
278 
1022 
s 
1 
2200 
7147 
3172 
3974 
2893 
2200 
1002 
79 
5360 
1871 
69ll 
448 
604 
100 
802 
2 
66 
654 
16 
37 
27 
5 
2 
38139 
18239 
19900 
1315 
892 
11012 
573 
479 
5451 
57024 
13573 
4555 
466i 
75 
2529 
3946 
394 
lll4 
1857 
507 
21218 
520 
3298 
152579 
92669 
59895 
41526 
8503 
15903 
2466 
8508.80-70 ELECTRD-11ECHANICAL PLANERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 110TOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
BL• SOI'IE INTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOI'IPLETE 
D t FROI1 11/10/llt INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI'IAL TRADE 
NUMBER 
RABDTS ELECTROMECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA 11AIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D' ENERGIE 
EXTERIEURE 
llt CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT lNCOIIPLET 
D t A PARTIR DU 01/10/llt TRAFIC DE PERFECTIONNE11ENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORI1AL 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
69125 
25728 
309" 
139836 
49553 
16206 
6162 
19071 
38127 
458217 
337717 
120499 
99545 
49479 
15519 
75 
67i 
24 
4298 
276 
4021 
1902 
741 
2ll9 
44636 
15478 
14840 
49146 
15932 
5692 
17877 
37587 
248523 
140234 
108289 
95026 
47071 
7989 
600 
1 
18 
627 
137 
2 
26 
8 
3849 
3515 
334 
226 
28 
106 
59 
1 
124006 
120 
272 
102 
126372 
124245 
2127 
850 
734 
1251 
242 
20 
3047 
2471 
576 
130 
20 
435 
7934 
9063 
28338 
571 
2912 
250 
50 
2450 
4323 
2111 
840 
1ooss 
3901 
76021 
49911 
26033 
24622 
105ll 
1406 
5 
13434 
857 
26864 
303 
151 
6S 
10 
508 
43207 
42484 
723 
632 
ll5 
22 
8501.80-80 ELECTR0-11ECHANICAL HEDGE TRIIIIIERS AND LAWN EDGE CUTTERS, FDR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
D t FROI1 01/10/88 t INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI'IAL TRADE 
NUI'IBER 
CISAILLES A TAILLER LES HAlES, CISEAUX A PELOUSE ET DESHERBEUSES, ELECTROIIECANIQUES A 110TEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR 
EMPLOI A LA !lAIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D' EN ERGlE EXTERIEURE 
D t A PARTIR DU 01/10/llt TRAFIC DE PERFECTIONNEI'IENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NDRI1AL 
NDMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGD011 
008 DENI'IARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
ili21 ~~~~s cAuNTR. 
1030 CLASS 2 
293772 
134525 
ll0570 
73540 
81624 
40867 
37687 
28964 
30873 
215009 
51190 
69278 
14771 
1261918 
810513 
451405 
432571 
381467 
12248 
4251 
4414 
96 
1516 
ll2 
332 
40 
100 
13171 
11944 
1227 
325 
225 
902 
1793 
2156 
1793 
363 
363 
146 
131813 
698ll 
63104 
4432a 
31738 
32643 
10471 
30153 
67915 
56430 
44511 
1886 
623822 
386297 
237525 
231691 
206437 
3979 
180 
28 
241 
208 
33 
19832 
204 
8750 
4436 
370 
398a 
250 
90 
39184 
37580 
1604 
~99 
396 
1205 
565 
565 
965 
9 
1023 
u1i 
7127 
144 
1214 
22009 
15872 
6137 
1690 
1589 
337 
61 
8052 
12sz 
105 
9470 
9365 
105 
105 
105 
8501.80-90 ELECTR0-11ECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 11DTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER CEXCL. 8501.10-91 TO 8508.80-10 AND 8501.80-51 TO 8508.80-801 
BL t SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCDI'IPLETE 
D t FROI'I 01/10/llt INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI1AL TRADE 
NUI'IBER 
OUTILS ELECTROMECAHIQUES A 110TEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA !lAIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D'ENERGIE 
EXTERIEURE, CHON REPR. SOUS 8501.10-91 A 8508.10-10 ET 8508.80-51 A 8501.80-801 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TDTAL PRDDUIT IHCOIIPLET 
D t A PARTIR DU 0Ul0/88t TRAFIC DE PERFECTIONNEI'IEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORI1AL 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 11AL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 110ROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
372 REUNION 
382 ZII1BABWE 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 l'iEXICD 
458 GUADELOUPE 
462 11ARTINIQUE 
624 ISRAEL 
964 
1714510 
303586 
197983 
665851 
262137 
210130 
36447 
44452 
101189 
117278 
193885 
35371 
47ll4 
187327 
62648 
148490 
137540 
13990 
24822 
76256 
24857 
10120 
5933 
5283 
24521 
3717 
19873 
5593 
35337 
17786 
238414 
18812 
20282 
6233 
32603 
14209 
32797 
20397 
2184 
50 
552 
6 
1560 
495 
1439 
6674 
301; 
230 
444 
11454 
1400Z 
49 
25 
63 
47 
1809 
26 
3372 
ll9 
21 
29 
236 
3 
244; 
626 
112 
74 
132 
36 
827 
975 
tal 
10 
120912 
64622 
67872 
105714 
100854 
13732 
25811 
4725 
9205 
41437 
3207 
13294 
70000 
23931 
51546 
53189 
281 
14963 
4436 
3652 
8742 
5419 
3421 
458 
61 
422 
341 
7505 
51443 
5742 
720 
116 
111 
3416 
2100 
2353 
801 
1011 
3457 
31127 
2579 
230 
159 
4299 
3242 
22817 
i 
38 
307 
au 
3'6 
2403 
103 
u5 
32188 
86 
419 
26 
20953 
9326 
27795 
79661 
11169 
uz 
18223 
4249 
9294 
843 
3636 
364 
1309 
293 
368 
116 
2874 
16 
57 
7 
60 
1949 
420 
2971 
4166 
4 
1 
1264 
65 
2 
3606 
31761 
147 
23 
184 
150 
22 
154 
2Z 
357144 
37906 
39976 
478172 
9166i 
2105 
5198 
78469 
64583 
113011 
1498 
1380 
28550 
31577 
68869 
47543 
1532 
6293 
50167 
20325 
177 
444 
471 
17096 
3210 
13108 
104 
35297 
9563 
64537 
11063 
11270 
62 
105 
7814 
42400 
29927 
65462 
3625 
3125 
100 
361 
763 
1415 
3251 
30 
23077 
25499 
5402 
6976 
1584 
7 
3450 
35 
815 
259 
284 
3 
206 
1254 
558 
809 
558 
251 
1 
250 
13 
13 
uui 
183 
54880 
28177 
20 
21609 
11211 
3 
2160 
1 
506; 
4139 
1854 
38372 
5294 
11421 
197628 
119510 
78118 
71167 
9211 
5290 
1661 
10380 
9091 
4066 
59 
385 
315 
28899 
24492 
4407 
770 
770 
3584 
156495 
36793 
42848 
60626 
32860 
4t3z 
7046 
720 
146843 
1366 
23423 
12785 
551300 
346889 
204411 
197H' 
172569 
5792 
1158873 
149186 
54401 
88536 
41806 
20274 
2101 
150 
34089 
25261 
1145 
693 
55553 
355 
19219 
26659 
1 
22; 
860 
1000 
60 
l5 
81626 
1853 
7871 
l99D Supplt•entary unit - Uniti supp16•entaire Export 
Destination 
Reporting country - P1ys diclarant ~==~~c~:;~~~~~:~~~r---~E~U~R~-1~2~~a.~J~g-.--~Lu-x-.--~D-on_o_a_r~k~Do_u_t_s_c~h~Ja_n_d~--~H~o~J~J-as~~~u~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-J-a-n-d-----It-o-J-f-o--H-o-d-o-r-I-an-d----Po-r-t-u-g-a-J------U-.-K-1. 
85D8. 8D-9D 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
7D6 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
8DD AUSTRALIA 
8D4 HEW ZEALAND 
IDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
15771 
22525 
23730 
8447 
14844 
8314 
99940 
24483 
5482046 
3854448 
1627276 
1133468 
595312 
437058 
59294 
56750 
110478 
59480 
50997 
30217 
4356 
20445 
3448 
335 
4311 
249 
4062 
3895 
2803 
167 
1652 
1346 
1085 
5320 
8564 
4424 
12641 
2544 
946379 
554884 
391495 
328248 
213129 
40927 
1388 
22320 
2433 
2 
2131 
2103 
2 
28 
18 
8509.10 ELECTRO-MECHANICAL VACUUM CLEANERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTDR 
500 
2600 
li 
l 
2ni 
107 
130288 
54265 
76023 
41l87 
ll70 
34731 
228 
105 
13417 
451 
140 
a 
272 
3005 
33553 
1767 
310295 
181352 
128943 
4963D 
8461 
79024 
1633 
289 
ASPIRATEURS DE POUSSIERESELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE 
706 
557 
149 
149 
135 
97 
15351 
13594 
2624 
632 
597 
25252 
2037 
1867753 
1268225 
599507 
363643 
192567 
206112 
44277 
29752 
85D9 .10-10 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC VACUUM CLEANERS, WITH SELF-CDHTAIHED ELECTRIC MOTOR, FOR A VOLTAGE >= llO V 
HL• FROM Ol/13/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
4D 
79 
2D7 
228478 
150436 
78042 
73619 
69711 
2371 
116 
2052 
ASPIRATEURS DE POUSSIERES ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCDRPDRE, A USAGE DDMESTIQUE POUR UNE TENSION >= 110 V 
HL' A PARTIR DU Ol/03/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
372 REUNION 
388 SOUTH AFRICA 
40D USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
6DD CYPRUS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
7Dl 11ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KDNG 
aDD AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CDUNT 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1D4D CLASS 3 
lD9D MISCELLANEOU 
lD83228 
348478 
4606D8 
1612779 
459838 
1D57594 
96482 
163037 
l D5268 
122232 
199395 
18114 
105437 
170441 
117443 
284452 
251373 
4389 
90410 
61664 
26594 
8017 
10667 
8425 
10198 
32725 
9471l 
8977 
ll562 
10325 
11377 
46791 
22250 
5678 
30282 
10374 
10912 
17236 
26008 
40025 
23100 
163715 
24295 
lllOD06 
8689330 
5708939 
187D183 
1446717 
934304 
368180 
ll836 
55286 
1110208 
11538 
26828 
10955 
598 
7D5 
242D 
5871 
4789 
28 
1387 
126 
72D 
71 
171 
319 
lD 
4DD 
459 
i 
lD 
120 
9 
l 
7D229 
63732 
63Dl 
1908 
1179 
3541 
43D 
852 
196 
19812 
27334 
18428 
7465 
764 
13795 
lD559 
140 
2720 
7169 
36D 
H87 
11659 
11D53 
3D21 
lll58 
1820 
l 
112 
36 
2253 
15D 
180 
6i 
l5DO 
980 
120 
686 
227 
596D 
166939 
108186 
58753 
53698 
42206 
4932 
l2l 
356914 
136038 
24D532 
154665 
92561 
19671 
69167 
58958 
25350 
775D4 
1596 
70550 
96978 
79696 
136269 
154708 
702 
70392 
58175 
19970 
39D2 
6147 
4765 
171 
12689 
46027 
1777 
85D 
2559 
68D6 
892D 
455 
387 
9D94 
2984 
5365 
ll7D2 
16446 
2238 
12673 
25822 
434 
2119149 
123136D 
887719 
7745DD 
541817 
8112D 
925 
32169 
56 
69 
56 
l3 
5860D 
7941 
19508 
230215 
4835 
248233 
8DD 
9873 
2230 
7163 
13717 
6705 
6688 
10909 
5296 
937 
li 
30 
2 
327 
LDDO 
20 
546D 
485D 
649Dl0 
519398 
59612 
41944 
3D535 
17662 
10 
6 
8660; 
78097 
650749 
257265 
195568 
3244 
22831 
21688 
51599 
39174 
751 
9504 
26497 
6078 
87197 
49533 
486 
ll437 
100 
48D3 
1657 
1440 
3180 
9987 
12541 
26t 
1475 
4571 
5916 
8878 
1308 
5855 
665 
1541 
526 
603 
1261 
8114 
4422 
758 
1732196 
14D6124 
325372 
212216 
178987 
98451 
3321 
14698 
88963 
3316 
21112 
106122 
10182 
305405 
111 
1935 
9 
960 
3892 
1959 
100 
347 
1649 
sui 
144 
295 
4DOl 
2D3D 
1163 
375D 
606 
3D265 
s162 
602720 
537218 
65502 
18013 
6820 
45493 
156 
1996 
i~lii .!D-ill .ELC.I.. rRu-tit(.riAih~Al i.IOMC~ J .&.\; VACUI.Ii'l CLLAHC.K~, i-Ii i"H :iHF CCiH ft!f-iED ELECT!U; PIOTOP., FOR A YDL TAilE < 11 n 
NUMBER 
462888 
37960 
13611 
425103 
198138 
1667 
27373 
7488 
lD572 
53522 
260 
3801 
6678 
2581 
40523 
24768 
240 
1083 
544 
946 
3010 
353 
30 
2296 
11462 
313D 
10121 
1796 
2236 
5773 
2800 
128 
632 
4744 
6891 
4511 
1573 
41605 
1446478 
1238322 
2Dil5D 
152845 
78351 
5D638 
4825 
4667 
6 
1110006 
lll0006 
1110006 
ASPIRATEURS DE POUSSIERES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE, POUR UNE TENSION < 110 V 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
217125 
121928 
280414 
103977 
69527 
17347 
47376 
7186D 
32469 
6D422 
32Dl3 
24295 
54291 
1324165 
981647 
342518 
2142DI 
198070 
47078 
15D9.2D FLOOR POLISHERS 
10991 
17787; 
1441 
3D8D 
83 
51995 
5D73 
an 
144D 
267148 
252386 
14762 
5489 
4732 
9273 
20D 
3956 
llD5 
13DO 
6593 
5261 
1332 
1332 
13DO 
103737 
29DD2 
74662 
5637i 
11D6 
39178 
lD765 
22045 
45974 
28338 
17644 
4524D 
55D984 
3411DO 
2D9884 
l887D5 
154789 
16348 
5DO 
5DO 
i 
265 
2 
2DD 
4487 
199D 
2497 
2D8 
2D2 
2289 
176; 
637 
3343 
5458 
1D66 
lDD 
1uz 
5DD 
120 
786 
26288 
15197 
11D91 
9D3l 
14D6 
1161 
CIREUSES A PARQUETS ELECTRDMECANIQUES A ,OTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DDMESTIQUE 
15D9.2D-DD ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
CIREUSES A PARQUETS ELECTRO,ECANIQUES A MDTEUR ELECTRIQUE INCORPDRE, A USAGE DOMESTIQUE 
HOMBRE 
DDl FRANCE 
DD2 8ELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
D10 PORTUGAL 
D11 SPAIN 
030 SWEDEN 
D38 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
lODD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
51328 
13455 
15513 
19247 
3921 
12432 
235U 
29530 
11714 
14987 
11951 
254D91 
186111 
6721D 
a8 
158 
lD5 
12 
6 
416 
4Dl 
15 
60 
2 
sa 
414 
216 
517 
22 
2D4 
188 
37 
1172 
19 
5498 
1616 
3112 
929 
2D87 
lDD5 
1DI2 
26D7 
145 
6951 
1297 
1985 
41DD 
50 
5D 
l52D 
3716 
43D78 
21571 
14507 
1333 
1315 
18 
10D7 
li 
1018 
1Dl8 
73424 
45451 
5315 
66414 
13236 
481 
4418 
1262 
4215 
2234 
5919 
1062 
255958 
211163 
44D95 
3D994 
21496 
l31Dl 
54142 
9878 
14538 
lD17D 
3214 
11D95 
29103 
11618 
lD427 
1216 
1171D2 
143167 
43935 
15471 
44434 
14682 
1624 
541 
4682 
2132 
610 
3 
92041 
86512 
5529 
215D 
2149 
3032 
2D 
94 
3i 
10 
158 
156 
2 
15844 
1D321 
5523 
5s2i 
5523 
4845 
l2D 
5965 
539 
25D 
3189 
l897l 
327D 
2DD 
38735 
33881 
4154 
3829 
5 
1D25 
lD20 
2 
767 
2 
765 
317 
301 
16 
65 
2698 
8911 
412 
5167 
218 
26483 
l8D21 
1165D81 
1574677 
29D404 
240777 
1D2978 
4773D 
2663 
1897 
79668 
4916D 
36527 
181575 
31279 
6D54i 
31196 
6951 
2D039 
3Dl9 
43 
1DD55 
20981 
64D6 
8179 
8139 
2188 
485 
625 
55 
697 
a6 
31525 
3711 
4020 
2464i 
5113 
2483 
l067D 
2D27 
2385 
H3 
756 
1676 
513 
75284 
11253 
753799 
499962 
253837 
187764 
54404 
65307 
1142 
766 
128DD 
772 
17965 
16991 
2722 
7617 
665 
763D 
1 
111566 
66D21 
52545 
46299 
11996 
314 
2735 
66D 
155 
971 
2532 
45a 
77 
186i 
13657 
9874 
3783 
965 
1990 Suppleatntary unit - Untt' suppl'••ntatr·e Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenc:lature Itollo Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Nederland 
1509.20-00 
1020 CLASS 1 50707 5 1610 24 6596 31961 3430 
1021 EFTA COUHTR. 35515 5 1576 7 2830 21062 16 
3035 
1030 CLASS 2 16537 53 2116 1051 7911 4949 353 
1509.30 KITCHEN WASTE DISPOSERS 
BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE DOIIESTIQUE 
1509.30-00 ELECTRO-IIECHAHICAL DOI'IESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
NUI'IBER 
BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROIIECAHIQUE5 A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 2SS02 249 7100 206 2707 122S 13S42 506 49 2214 
1010 IHTRA-EC 23075 249 7514 206 
2603 122S 9302 506 4; 
1602 
1011 EXTRA-EC 5727 216 104 4540 612 
1509.40 FOOD GRINDERS AND IIIXERSJ FRUIT OR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS 
BROYEURS ET IIELANOEURS POUR ALIIIENTS; PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUIIES ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DOIIESTIQUE 
1509.40-0D ELECTRO-IIECHAHICAL DOMESTIC FOOD GRINDERS AND IIIXERSJ FRUIT DR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
IIOTOR 
NL I FROI'I 011031901 3HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
HUMBER 
BROYEURS ET IIELAHGEURS POUR ALIIIEHTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUIIES ELECTROMECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, A 
USAGE DOIIESTIQUE 
NL I A PARTIR DU 011031901 3PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 1097207 22109 
3l 
224273 
11146 
540050 
24019i 
103116 130996 
3000 
75963 
002 IELG.-LUXIG. 501271 
20200 
130860 64306 11304 16H2 17089 
003 NETHERLANDS 1DD041S 301651 2500 327395 317147 1942 11746 33576 
10207 
004 FR GERIIAHY 2911940 495S 1117 
31747; 
10000 726733 1202371 107397 1D439S 20613 
DDS ITALY 2375157 43 692436 1329673 6641 31134 
9234 20344 
006 UTD. KIHGDDII 1002390 204 236256 140269 590543 2612 1302 12632 007 IRELAND 419049 614 314530 
22592 
21200 
2400 
3 
ODS DENIIARK 349862 
656l 
143033 153510 3270 24917 
009 GREECE 422151 107126 74340 215293 2679 16157 
011 PORTUGAL 554125 11592 24921 16S684 314754 24620 6976 
3254 
011 SPAIN 422216 
2917 
22285 
64167 
334992 55739 2224 
021 CANARY ISLAH 79364 
15951 
1649 1629 
1920 
1054 24S 
021 NORWAY 100339 
2 
33907 
3996 5190l 
9155 1224 31175 
030 SWEDEN 373693 32432 216042 19985 14474 7432 27377 
032 FINLAND 236260 107 27523 151315 4DS40 29'9 6403 7123 
036 SWITZERLAND 2S4639 as 91S74 3013 1912 129341 25140 25504 
03S AUSTRIA 650773 1303 190761 102572 304111 24637 27305 
043 ANDORRA 52037 
727 
563 
3D 
31960 19424 
35097 
90 
041 YUGOSLAVIA 246770 165001 42421 3417 
052 TURKEY 239761 947 
106 
118906 
72l 
41113 1083 642 
056 SOVIET UNION 42576 727 22999 27 16677 1317 327 060 POLAND 546DS 42273 11119 189 
064 HUNGARY 71793 
279i 
21135 
106a 
49791 167 
212 TUNISIA 32522 SOD 16777 11DS2 
220 EGYPT 197694 476 53790 961 137474 4993 
372 REUNION 46753 14 1640 44909 120 
31S SOUTH AFRICA 41011 12163 3600 23700 na 4368 389 HAIIIIIA 6994 
3240 
200 
6120; 
2426 
9125a 13ozt2 400 USA 1125951 473141 339591 19512 
404 CANADA 445072 89961 174143 151761 15343 6150 
412 IIEXICO 9'910 
15000 
12510 24861 55903 
7 
1636 
512 CHILE 61038 2127 
1i 
6132 36039 1033 
600 CYPRUS 494H 444 20341 5096 1676 10508 4412 
604 LEBANON 39793 97 5337 3572 24521 2060 4206 
616 IRAN 41946 
1634 
24010 
164 
17166 
6967 2S61; 624 ISRAEL 17855S 31492 102612 
628 JORDAN 25161 775 2546 21411 215i 
359 
632 SAUDI ARABIA 695052 87425 10094 591035 4347 
636 KUWAIT 76138 16995 56424 1659 1760 
644 QATAR 31023 
ni 
5049 
6644 
32190 83 1 
647 U.A.EIIIRATES 272710 69120 194292 611 1441 
649 OMAN 51837 3115 1612 52941 399 
660 AFGHANISTAN 44573 400 
16D5Z 
40909 3264 
662 PAKISTAN 75173 5115 46131 1i 
7161 
680 THAILAND 60606 1376 
aoo4 
57613 1529 
710 INDONESIA 43615 
226 
10543 24091 
46i 
970 
701 IIALAYSIA 113022 432 3964 99117 1752 
706 SINGAPORE 161924 420 34531 3300 116125 2490 12051 
721 SOUTH KOREA 21297 124 
1402l 
15070 9114 2519 
732 JAPAN 95742 
1i 
41247 24665 21 1716 
740 HONG KONG 116617 35917 2041 75663 594 2314 
IDD AUSTRALIA 11DIDS 30941 26 91467 20495 30179 
184 iH.W ZlALAi1.i ,.;,,, :t?& ttl !51!; 21: 2071147 94!, 977 SECRET COUNT 2D71H7 
1DDD W 0 R L D 20445024 101500 10674 4166953 31425 3431159 1146171 1043141 768S79 2071147 55110 519395 
1010 IHTRA-EC 11057263 74053 1850 1192414 30646 2756105 4720451 935419 317927 54 DIS 203540 
1011 EXTRA-EC 7301161 33694 7SS24 2274539 7779 681354 3426420 107652 310952 1792 315155 
1020 CLASS 1 4120135 6511 78569 1707537 7039 491579 1237119 107652 270195 206157 
1021 EFTA COUHTR. 1650639 1600 71130 616259 7009 214297 465642 16394 65516 1792 
125722 
1030 CLASS 2 2973576 26251 149 455399 15 112741 209399S 103153 109371 
1031 ACP 1611 99915 1194 
106 
3730 5 1596 69623 11117 1730 3220 
1040 CLASS 3 215150 925 111603 725 27 94533 6904 2071147 
327 
1090 IIISCELLAHEOU 2078900 753 
1510.10 SHAVERS 
RASOIRS A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 
1510.10-00 SHAVERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIDTOR 
HL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI!IER 
RASOIRS A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCDRPORE 
HLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 762171 52937 519954 10000 
39212 
5150 57314 46046 
002 IELG.-LUXIG. 331160 
222057 3024 
191755 
6 1oaoi 
16562 
2l6l 
6561 
003 NETHERLANDS 1133146 729461 32715 94944 31605 
004 FR GERIIANY 1154217 62317 2751 
577147 
1446 201310 735117 129593 13906 
005 ITALY 717552 11112 
102i 10oa 
174297 
2612a ts262 
24996 
006 UTD. ICIHGDOI'I 167517 1456 723645 91367 
5000 ODI DENIIARK 109271 4050 14064 15920 
ani 
237 
1200i 011 SPAIN 667697 516 
26a6 
430591 141926 26735 47211 
021 HORWAY 41217 3456 29240 aoi a 1315; 12897 030 SWEDEN 336656 6291 8977 294176 12546 
032 FINLAND 110761 7921 1392 99356 
1702; 33266 
2092 
036 SWITZERLAND 223503 21066 149221 
uoi 
2914 
031 AUSTRIA 261673 4544 189312 9045 8125 56577 
043 ANDORRA 61104 564 16944 117 36040 
u3uz 
6739 
041 YUGOSLAVIA 19S663 33367 2104 
052 TURKEY 20475 19695 93 617 
060 POLAND 63144 16526 
59342 
550 46761 
400 USA 1224111 1163001 537 2001 
404 CANADA 265139 241013 22450 1606 
412 IIEXICO 92950 92950 
1oz 727 1320 706 SINGAPORE 34254 32105 
21465l 732 JAPAN 2149537 1914165 
73376 
19794 225 
45; 740 HONG KONG 163342 17505 1000 1002 
100 AUSTRALIA 17114 45414 38925 
1437466 
2775 
977 SECRET COUNT 1437466 
1000 W 0 R L D 20037574 400023 22905 7934912 261 139246 107750 1015631 721042 S437466 35365 445903 
966 
1990 Supploaontory unit - UniU supplbentolre Export 
Destination 
Coab. Hoaencletura 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Dautschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita! Ia Ked orland Portugal U.K. 
1510.10-00 
1010 lHTRA-EC 5912311 35H45 6103 3357004 
26i 
52959 701609 711006 423342 14164 207056 
lOU EXTRA-EC 5686610 45441 16102 4577971 16217 91161 297625 304700 21201 231147 
1020 CLASS I 5036591 44006 15651 4232275 11 2617 11956 296453 251197 105425 
1021 EFT A COUHTR. 9914" 43442 15300 762222 
250 
liDO 26074 a 55225 17413 
1030 CLASS 2 555404 1442 401 304359 13670 16205 
n12 
45006 212oi 12170 
1040 CLASS 3 94615 
130 
50 41344 
910 
1497 
1437466 
50552 
1090 IIISCELLAHEOU 1431576 
1512.10 ELECTRIC liGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPIIEHT OF A KIND USED OH BICYCLES (EXCLUDING ARTICLES DF 15391 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE DU DE SIGHALI5ATIOH VISUELLE POUR BICYCLETTE, (A L'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU H 15391 
1512.10-10 SETS COMPRISING A DYNAMO AHD A HEADLAIIP, FOR BICYCLES, (EXCLUDING ARTICLES OF HEADING H 15.39) 
HUMBER 
ENSEMBLES COMPREHAHT UHE DYNAMO ET UN PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES, <A L'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU H 15.39) 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 203353 163711 33372 2000 4200 
1000 W 0 R L D 753163 3151 1359 127659 40077 466321 15460 10712 50 11304 
1010 IHTRA-EC 370269 3151 
135; 
51761 40075 116311 65679 5451 50 10714 
lOll EXTRA-EC 312594 61191 2 279940 19711 5331 7590 
1030 CLASS 2 274161 1950 2 259940 5074 902 
1512.10-91 DYNAMOS FOR BICYCLES 
HUMBER 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 277644 
2 
215543 56730 5371 
55637 004 FR GERMANY 232919 177349 1 
036 SWITZERLAND 217227 270691 7350 1461 7725 
1000 W 0 R L D 1654350 1711 966551 3522 525939 161 16072 129320 100 3967 
1010 IHTRA-EC 713372 2 314153 3400 239309 161 6356 71132 100 1059 
lOll EXTRA-EC 940971 1709 512405 122 216630 9716 50411 2901 
1020 CLASS 1 639731 1709 527735 45050 7291 50411 451 
1021 EFTA COUHTR. 513741 1709 490139 27050 6655 50411 
1516.10 ELECTRIC IHS TAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION 
CHAUFFE-EAU ET THERMOPLOHGEURS ELECTRIQUES 
1516 .lO-ll ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
HUMBER 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES IHSTAHTAHES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 143013 1527 llll 10 
22948 
132104 1200 6361 
002 IELG.-LUXIG. 65917 
177 3l 
11760 26971 1063 3231 
004 FR GERIIAHY 19419 
3732 
210 
646 
15097 30 3172 
006 UTD. KIHGDOII 7307 23 66 2140 
1756a 007 IRELAND 17901 
uai 
140 200 
009 GREECE 17521 
106 2446 
12315 
2i 
3305 
011 SPAIN 24751 907 20211 913 
036 SWITZERLAND 31313 124 1313 2502 26791 646 
035 AUSTRIA 14090 206 7464 
70 
6420 
041 YUGOSLAVIA 4269 4171 21 6956 400 USA 13943 6977 10 
680 THAILAND 17354 17247 107 
706 SINGAPORE 20023 9 
147 
20014 
740 HONG KONG 20727 20112 391 
1000 W 0 R L D 615966 2135 205 90709 2335 4327 37611 646 265172 2303 32 209711 
1010 IHTRA-EC 309331 2000 33 26971 a a 274 264ll 646 2ll615 2293 21 31994 
10ll EXTRA-EC 306621 131 172 63735 2255 4053 11270 53557 10 11 170724 
1020 CLASS 1 15120 620 157 24155 70 42 3304 37163 11909 
1021 EFTA COUHTR. 52914 611 121 10505 
2114 401i 
3304 33514 
1i 
4915 
1030 CLASS 2 220410 211 l4 39203 7966 15514 151359 
1031 ACP 1611 12052 119 1033 l415 3927 11 5407 
1516.10-19 ELECTRICAL WATER HEATERS IEXCL. 1516.10-111 
HUIIBER 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES IHOH REPR. sous 1516.10-111 
HOIIBRE 
001 FRAHCE 323275 115932 11303 53" 3720; 
90991 13059 79636 
002 IELG.-LUXBG. 171946 
346 2 
49154 102 36712 41677 
2 
92 
003 HETHERLAHDS 39654 29751 
16S 2 
1 6235 
3163i 
3310 
0 04 FR GERIIAHY 13593 550 126 
2037 
17115 21099 5902 
005 ITALY 13323 9211 1002 3Di 
250 116 
uuo u I u. KlftbUI.ili ,;:;,3.) 201 ~.; .i.lJ.9" U6 &I.:~-· 1903 16350 007 IRELAND 22213 72 2127 427 1371 1936 
001 DEHIIARK 116630 61 23001 356 154 52276 40775 
009 GREECE 27565 272 423 
1677 
21 18353 7790 676 
010 PORTUGAL 19369 
39i 
1525 1193 10642 4332 3973 Oll SPAIH 101144 1195 6235 
2157 93423 5 
021 CANARY ISLAM 32464 
16420 
555 25673 1 
404 030 SWEDEH 41511 1064 2291 21331 
032 FIHLAHD 21353 7467 1411 643i 
127 1931 10533 
036 SWITZERLAND 47719 6009 9 14445 
302 
11411 1137 500 
031 AUSTRIA 99141 100 15 79011 76 17099 2509 22 
046 IIAL TA 16733 i 357 167 217 15971 
14 
041 YUGOSLAVIA 9123 1796 uz 7321 051 GERIIAH DEII.R 20362 
67i sa 
20250 
70 1592 216 LIBYA 120167 14 117762 
220 EGYPT 31709 543 9 31136 21 
211 NIGERIA 21606 
IS 
75 45 21416 
97i 196 400 USA 26571 311 10 24374 
632 SAUDI ARAliA 134772 941 213 121175 774 3192 
636 KUWAIT 24303 222 liD 23415 416 227 640 IAHRAIH 13756 134 50 12915 360 
644 QATAR 17043 10 
520 
16200 724 109 
647 U. A. Ell I RATES 13005 
n7 
1443 71960 1176 906 
700 IHDOHESIA 17131 2 
10 30 
16219 
u62 2436 706 SINGAPORE 27457 496 2239 15314 
721 SOUTH KOREA 5920 633 1001 9 2571 a 1691 
740 HOHG KONG 70509 5553 62119 1904 161 
1000 W 0 R L D 1966172 135591 24597 276527 311 19172 12292 1625 1023691 213716 122 112074 
1010 IHTRA-EC 947415 127050 152 131715 161 7136 60167 1625 291311 161159 2 151530 
IOU EXTRA-EC 1019456 1541 24445 137112 220 12036 21425 732379 51927 120 30544 
1020 CLASS I 216426 6191 24440 106536 1 3270 1012 17622 36095 14252 
1021 EFTA COUHTR. 215012 6117 24431 96661 21; 
302 6753 31065 31417 
120 
11259 
1030 CLASS 2 702713 2163 5 29616 1729 11141 611232 15631 16150 
1031 ACP 1611 50519 366 2 412 151 13 3117 44127 509 120 162 
1040 CLASS 3 30247 117 1590 37 1572 26525 194 142 
1516.10-90 ELECTRICAL IIIIIERSIDH HEATERS 
HUMBER 
THERIIOPLDHGEURS ELECTRIQUES 
HOtiBRE 
001 FRANCE 112514 197 7 115922 2122 36547 
51611 
ua 
147 4101 
002 BELG.-LUXBG. 73364 
s7 
3274 29716 316 1592 1351 
003 NETHERLANDS 111150 63 67575 11021 10497 1030 
14937 
004 FR GERIIAHY 10164 269 14331 
25148 
30446 32577 2211 
005 ITALY 67505 33 696 20414 2226i 500 
21144 
006 UTD. UHGDOI't 107391 2 4 27163 56765 12767i 007 IRELAND 156670 
4416 
15151 
9046 
13141 
400 011 SPAIH 60771 1107 35 
31440 6669 
030 SWEDEN 67432 5496 29063 2553 13600 I 16676 
967 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentaire Export 
Dest tnat ton 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R=o~p~or~t~t~n~g~co~u=n=t~r~y--~P~a~y~s-d~6=c=l~a~ra~n~t~----------------------------------------1 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal U · K. 
a516.10-90 
Ol6 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 OlD CLASS 2 
110079 
140017 
lD724 
1871Da5 
9lD633 
HD452 
474560 
l56H5 
4S2lDl 
a516. 21 STORAGE HEATIHG RADIATORS 
1746 
ll68 
37a 
a 
a 
4l2 
l216 
5la62 
2lSal 
lD279 
2lDDl 
aoa7 
727a 
61669 
44473 
6815 
724251 
ll3493 
410758 
206600 
156la6 
197228 
46S7 
3791 
a66 
lS 
lS 
831 
21D6S 
828l 
334 
l26l2l 
19a9a9 
127334 
41246 
la776 
a4542 
RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUI'IULATIOH POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII'IILAIRES 
8516.21-DO ELECTRICAL STORAGE HEATIHG RADIATORS 
HUI'IBER 
RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII'IILAIRES 
HOI'IBRE 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD7 IRELAHD 
009 GREECE 
Dll SPAIH 
Dl6 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
732 JAPAH 
aD4 HEW ZEALAHD 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
234l2 
lS866 
24181 
687l 
49943 
6446 
125SD 
6302 
332a 
l7lS 
1944a4 
148113 
46366 
37276 
1934a 
a997 
49 
6SO 
7i 
1221 
2lD5 
99a 
llD2 
1294 
7l 
a 
6S 
65 
6S 
62DS 
27361 
l92l 
UHS 
S96a 
12l72 
292a 
llDa 
77la6 
52072 
2S314 
25220 
la42S 
29 
l61 
3692 
2426 
1266 
4 
1262 
272i 
1325 
la7 
5155 
4722 
433 
387 
la7 
18 
asl6 .29 ELECTRIC SPACE HEATIHG APPARATUS AHD ELECTRIC SOIL HEATIHG APPARATUS IEXCL. STORAGE HEATIHG RADIATORS) 
26705 
86881 
16837 
4547a6 
206059 
24a727 
175588 
ll3663 
69759 
Ua61 
IDI 
52 
2950 
4011 
91 
73 
27933 
24111 
l822 
1366 
215 
2456 
4039 
2l58 
1681 
71 
71 
1610 
264 
264 
264 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII'IILAIRES, SAUF RADIATEURS A ACCUI'IULATIDH 
a516 .29-10 LIQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
HUMBER 
RADIATEURS ELECTRIQUES A CIRCULATION DE LIQUIDE POUR LE CHAUFFAGE DES LDCAUX, DU SOL OU POUR USAGES 5II'IILAIRES 
HOI'IBRE 
DOl FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAHD 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
052 TURKEY 
laa SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 
ao4 HEW ZEALAHD 
1000 W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10l0 CLASS 2 
9a347 
16170 
ll401 
461364 
13494 
239SO 
2a91S 
la097 
133479 
241D7 
l94l9 
43904 
4977S 
116576 
42332a 
l0677 
17a20 
292901 
lOa076 
5407a 
215727S 
a490lD 
13Da245 
11735Sa 
1152aO 
127550 
a516 .29-50 ELECTRICAL COHYECTIOH HEATERS 
HUI'IBER 
46 
au 
15a 
65S 
46 
60; 
10 
61 
6i 
61 
61 
215SD 
24Sl 
S73D 
IS 
1534 
79a 
600 
ua 
102 
5au 
1488a 
19474 
11429 
12 
5284 
5161 
110779 
10202 
235247 
l5156 
2DDD91 
17S383 
22449 
24280 
2 
ll5 
66Dl 
2269 
21449 
16632 
4a17 
24l4 
2l83 
l2a1 
67Si 
1136 
2606 
29a7 
125 
us 
2 
4069 
102 
595a 
l795 
34577 
17774 
16aOl 
14769 
690 
2034 
RADIATEURS ELECTRIQUES PAR COHYECTIOH POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII'IILAIRES 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
.J.,J n~iuliUftliii~ 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAHD 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
404 CAHADA 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
a4141 
92760 
... U..iul 
a243Z 
7473S 
152a7 
43125 
22015 
27a44 
13905 
41S69 
662277 
472219 
19DD5a 
164683 
a469D 
2li6D 
!52.S 
142 
lS 
li 
59 
2299 
2200 
99 
74 
74 
25 
14 
a 
6 
5 
6091 
1D60l 
i.:;.~1 
64i 
92 
aaoo 
11071 
17676 
27i 
76681 
36441 
40240 
37917 
lD215 
20ao 
12aa 
130 
900 
7370 
5a49 
1521 
828 
69i 
Sl70l 
,C't',: 
47651 
7444 
111 
137al 
10a76 
672a 
4123l 
250233 
lSDaH 
99359 
ansa 
43117 
112S9 
2809 
52Sl4 
55l2l 
SSl2l 
7281S 
6634 
112SS 
441181 
11210 
2D5a3 
25S09 
1269a 
aD439 
l293s 
29014 
261la 
1D2a43 
42lD98 
14542 
10507 
129966 
78174 
34209 
16l69D9 
682424 
9S44a5 
a7usa 
66283 
76619 
54792 
3019 
.:.o:~ 
10946 
14100 
144a 
1S834 
5 
3370 
11904 
137939 
1112la 
26701 
24a44 
4205 
17l7 
8516.29-91 ELECTRICAL SPACE HEATIHG AHD SOIL HEATIHG APPARATUS, WITH IUILT-IH FAH, IEXCL. aS16.21-DD TO a516.29-5Dl 
HUMBER 
17; 
59i 
1047 
2 
2288 
lDDD 
sao 
6861 
SSSl 
1310 
5aD 
sao 
729 
a7 
2106 
408 
lOB 
7S33 
3877 
3656 
36S6 
l392 
RADIATEURS ELECTRIQUES A YEHTILATEUR IHCORPDRE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII'IILAIRES, IHDH 
REPR. SDUS a516. 21-eD A a516. 29-50 l 
HDI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl NETHERLANDS 
D D4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDDI'I 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
OlD SWEDEN 
032 FIHLAHD 
D 36 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
624 ISRAEL 
1DDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lOlO CLASS 2 
1040 CLASS l 
23475a 
11l66D 
a20D2 
51041 
15059 
427117 
2213a 
259a6 
11941a 
21664 
212aa 
73457 
a6268 
28189 
1461061 
111l527 
l47534 
26a5D4 
221853 
69074 
9956 
2463 
2a7i 
526 
496 
466 
48 
7370 
6356 
1014 
622 
514 
392 
6i 
au 
l228 
874 
2l54 
2265 
22la 
89 
127115 
60169 
27a56 
4257 
49760 
14133 
1044 
414la 
6021 
9387 
67695 
77064 
11194 
557382 
332496 
224a86 
197D2l 
164938 
25776 
2087 
192a 
la96 
l2 
lZ 
296 
172 
92 
5201 
5426 
1796 
150 
ll267 
33235 
26404 
6831 
lDDD 
2 
5all 
l3360 
20058 
l272 
3099 
8529 
408 
1421 
27461 
2202 
342 
1887 
1260 
110244 
9alll 
12131 
7345 
6267 
4786 
8516.29-99 ELECTRICAL SPACE HEATIHO AHD SOIL HEATING APPARATUS, IEXCL. 8516.21-0D TO 8516.29-91) 
NUI'IIER 
968 
l2l30 
2164 
l722 
l5D6Dl 
1745 
4aDD 
395364 
395l64 
3a663 
1356 
aD14 
19563 
1243; 
2947 
2830 
5081 
1490 
1614 
5370 
4l99 
77l5 
123502 
91599 
l19Dl 
18157 
1330l 
11a76 
1870 
29155 
12924 
1131; 
1201 
l99D 
45DD 
456l 
149a8 
1D8l5 
6850 
2 
2177 
123196 
aaazo 
34l76 
29270 
292lD 
5099 
7 
586 
147 
439 
439 
za 
za 
lD65 
201 
1DOD 
1 
50434 
i 
2304 
4 
2644 
uo2i 
36Dl 
10SDD4 
54703 
5DlDl 
47298 
lDDl 
16DD 
2048 
4DDl 
l649 
l54 
IDDO 
33170 
249S9 
8211 
azli 
208 
l8D 
l522 
lDDal2 
18Da42 
119990 
2aD11 
19019 
90614 
29S6 
S419 
2U29 
lDS47 
l2 
2153 
20 
373S 
77653 
634S2 
14201 
9DDS 
248 
Sl96 
779 
3422 
14339 
S236 
18li 
9630 
1360 
2l415 
45 
214 
7506 
2DSD 
Sl75 
29902 
116345 
l6625 
79720 
6la29 
25217 
17891 
169a5 
25199 
H542 
22380 
133ZS 
2649 
70 
2001 
63 
12Da78 
100!760 
18118 
lDDDl 
l687 
7007 
4736 
S679 
19626 
4729 
1076 
1116 
1455 
11a2 
lDSD 
480 
72442 
46646 
25796 
12790 
5361 
7406 
56DD 
1990 Suppl•••ntary unit - Unft6 suppl61entaire Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Ho•enclatur 1 coab. EUR-12 lei g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolh Hodorlond Portugal U.K. 
8516.29-99 APPAREILS ELECTRIQUES POUR 
8516.29-911 
LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII'IILAIRES, <HOH REPR. SOUS 8516.21-00 A 
HOMBRE 
001 FRAHCE ~2536~ 5399 
40 
12075 83832 
1462i 
3309 61494 134100 70518 54637 002 BELG.-LUXBG. 93598 7448 27916 10054 18090 3850 11572 
003 HETHERLAHDS 86368 H4 362 21917 
10464 
3294 12660 
700 
2a76 6000 38515 004 FR GERI'IAHY 1149122 au 1142 
8510 
16189 21392 31539 1007554 43660 15636 
005 ITALY 121156 670 400 1861 101663 5568 3154 006 UTD. KIHGDOI'I 606695 16~a 2239 40 13300 35467i 3801 230326 
007 IRELAND 40957 
i 
217 153 
2924 
51 300 40236 
009 GREECE 56031 
18li 
2a02 4a651 1646 
011 SPAIH 127103 1237 1057 5605 10775 94777 a014 3a20 
02a HORWAY 15915 
li 
3428 2204 4286 2500 1694 I 1802 
030 SWEDEH 1505a 6036 761 496 
1i 
2343 1955 3~49 
036 SWITZERLAND 42268 60 1303 31757 
3216 70l 
2656 4555 1245 674 
03a AUSTRIA 76625 90 45265 2164 
400; 
11014 2 12900 1271 
~DO USA 110981 
5 
1893 515 I 59 4872 99632 
62~ ISRAEL 260~5 601 518 15a6 3470 II 15260 430 2200 1964 
1000 W 0 R L D 3165174 10~49 1922a 159434 15424 179177 90237 362884 2~6136 1604360 152719 325126 
1010 IHTRA-EC 2721553 9154 5254 58761 10464 139328 74294 358680 170554 1586810 137610 170644 
lOll EXTRA-EC 4~3~al 1295 13974 100673 4960 39849 15803 4204 75582 17550 15109 1544a2 
1020 CLASS I 329242 107 13627 88027 3236 24635 1232a 4204 33398 16968 12901 119811 
1021 EFTA CDUHTR. 156013 98 13587 81243 3216 703 9613 18 21H2 5096 12901 7796 
1030 CLASS 2 111062 1188 252 11527 1724 15096 2677 41493 582 2208 3~315 
1040 CLASS 3 3177 95 1119 liB 798 691 356 
8516.31 ELECTRO-THERMIC HAIR DRYERS 
SECHE-CHEVEUX ELECTRDTHERMIQUES 
a516.31-10 ELECTRD-THERI'IIC DRYIHG HDDDS 
HUIIBER 
CASQUES SECHOIRS ELECTROTHERMIQUES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 231a2 891 15324 5275 5 ua7 
002 BELG.-LUXBG. 205aa 
13i 
13H7 5123 1261 389 60 
003 NETHERLANDS 30835 
i 
29886 99 
4485i 
433 
34 
286 
004 FR GERMAHY ~9181 258 
2645 
232 540 1016 2235 
006 UTD. KIHGDOII 6520 225 1s 3650 036 SWITZERLAND 269al 26302 604 
03a AUSTRIA 23030 22721 98 211 
288 HIGERIA 12191 1166 11025 
1000 W D R L D 2a2446 24a3 312 173~a2 1365 13666 44a59 35549 2605 1209 6916 
1010 IHTRA-EC 152683 1890 a 78321 252 7255 4485a 13149 440 
120; 
6510 
lOll EXTRA-EC 129763 593 304 95161 1113 6411 I 22400 2165 406 
1020 CLASS 1 77191 297 64472 50 3209 1 7020 2019 123 
1021 EFTA COUNTR. 63560 593 297 56885 lOll 3209 1035 2016 120; 118 1030 CLASS 2 44164 7 22618 3202 15304 2 166 
1031 ACP <681 16470 493 3 2615 2 793 11209 2 1209 144 
8516.31-90 ELECTRO-THERMIC HAIR DRYERS ( EXCL. DRYING HODDSl 
NL• FROI'I 01/03/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
SECHE-CHEVEUX ELECTROTHERIIIQUES (SAUF CASQUES SECHDIRSl 
HL• A PARTIR DU 01103190 o PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1097352 33806 68013a 3211 
65770 
75219 275833 
20 
29145 
002 BELG.-LUXBG. 2682a5 
52614 
137602 2225 23289 30500 8879 
003 HETHERLAHDS 436105 
2ns 
249677 25190 27857 30227 35434 15106 
004 FR GERMAHY 4721643 92570 
37346; 
219381 103a01 3640179 600152 62625 
005 ITALY 660189 3299 1200 78986 119724 
161265i 363014 
83511 
006 UTD. KIHGDDM 2208906 32470 14n9 185920 202 
58636 007 IRELAND 24a162 
U4i 
175875 a912 4739 
OOa DEHI'IARK 117722 II02a4 
1324 
2920 1992 67a 
009 GREECE 180a23 12021 103553 36894 21227 5804 
OlD PORTUGAL 146119 8627 13140 451BB 49022 
ui 20515 350 9627 011 SPAIN 616H6 2954 
zao5 208307 166376 202595 35351 030 SWEDEN 271858 15944 221755 5770 17430 1494 6657 
032 FINLAND ao017 38 77267 
12 
75 
133 
2512 125 
036 SWITZERLAND 132088 12236 66049 2134 50183 1341 
03a AUSTRIA 410925 3422 310354 600 386Da 53397 4544 
043 ANDORRA 62861 
976 
6442 10254 40170 4351 1644 
048 YUGOSLAVIA 143379 95134 4a72 33562 8835 
052 TURKEY 36993 364 32690 424 348 3167 
060 PDLAHD 98781 1300 a6278 a991 2212 
388 SDUTH AFRICA 34749 4a 9888 
400 
952 23861 
1317 400 USA 132919 156 au a 21872 101006 
404 CANADA 33344 25336 
55ai 
815 6264 929 
512 CHILE 4647a 24720 12691 3559 
604 LEBAHDH 51851 1562 741 49548 
9030 
'" .. 
l:u\AH ofU1l6 
5oo4 
o~Z&..J :" .. 738 ~:·018 632 SAUDI ARABIA 45557 
16 
174a3 15133 7199 
647 U.A.EIIIRATES 66595 53009 1200 4830 7540 
680 THAILAND 29294 U41a 1800 a010 1066 
706 SINGAPORE 72230 56474 4973 6037 4746 
740 HDHG KONG 174717 132444 943a 4104 
1203244 
2a731 
977 SECRET CDUHT 1203244 
1000 W 0 R L D 14365657 2a2059 28422 3669713 106 424733 844486 5404749 2077966 1203244 1103 429076 
1010 IHTRA-EC 10701722 240209 18784 2237965 
106 
375505 58147a 53a2048 1556001 370 309362 
1011 EXTRA-EC 2459444 417a3 963a 143174a 49228 261828 22701 521965 733 119714 
1020 CLASS 1 1403616 34404 4630 UIIB9 10 11798 118539 17563 303078 32405 
1021 EFTA COUHTR. 921638 32547 4587 696650 
96 
615 48240 17563 107973 
733 
13463 
1030 CLASS 2 837080 6079 5008 392049 36930 114541 324 194971 86349 
1040 CLASS 3 21874a 1300 158510 500 2a74a 4814 23916 
1203244 
960 
1090 I!ISCELLAHEOU 1204491 67 1180 
8516.40 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
8516.40-10 ELECTRICAL STEAI'I SIIOOTHIHG IROHS 
HUMBER 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES A VAPEUR 
HOMBRE 
DOl FRANCE 1072913 4550 11058 524027 144601 
26344i 
373677 10947 2560 1493 
002 BELG.-LUXBG. 523206 
44263 
125731 40151 2a664 64705 514 
003 NETHERLANDS 451293 
1440 
77593 64567 255365 5914 
44810 
3591 
004 FR GERIIAHY 2224162 24122 
76184i 
889157 866154 396142 2337 
005 ITALY 1507536 a31 253115 485216 733i 12a2i 
4609 1924 
006 UTD. KIHGDOII 1710351 684391 276885 723132 57a4 4252; 007 IRELAND 91466 9061 840 26244 1259 11533 
a a a DENMARK 14836 7 
a45; 
3266 24138 91171 196 29596 
251i 009 GREECE 229019 102450 7624 91862 14416 1690 
OlD PORTUGAL 354879 2116 3a209 146055 96208 25914 40587 1329l 
5790 
011 SPAIH 579274 1340 
a345 
94554 
1nz 
198188 19a3a4 72a23 492 
02a HORWAY 45615 
66 
19786 12905 ua 1512 336 
030 SWEDEN 232553 10543 125949 60154 26724 2021 7096 
032 FINLAND 111474 
303 
6123 30572 51326 19691 30 3732 457 036 SWITZERLAND 302423 148707 48348 61291 42069 1241 
03a AUSTRIA 432960 210 221216 33563 163166 a752 6053 
043 ANDORRA 33775 
2484 
17118 11638 4766 253 
6l 13a; 048 YUGOSLAVIA 128634 98671 
sui 
12916 13111 
052 TURKEY 14a722 1079 
132 
1359H 1930 4502 470 1629 
056 SOVIET UHIOH 17966 33 10449 
ui 
7254 48 50 773; 060 POLAHD 43032 
1200 
54 23995 7872 2120 1084 
400 USA 285059 199964 2003 70237 10647 1008 
404 CANADA 57641 
500 3104i 20 
13994 42650 997 
63ai 600 CYPRUS 48524 481 5669 4512 
616 IRAN 33034 22564 10470 
969 
1990 Suppleaantary unft - Unit6 suppl6aantatre Export 
Duttnatton Rlport tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland ltal ta Nederland Portugal U.K. 
1516.40-10 
624 ISRAEL 57157 600 18619 1200 9196 6049 100S 
21493 
632 SAUDI ARAliA 43617 19979 1512 20144 740 
274 
647 U.A.EI!IRATES 67597 
100 
15097 504 51016 
4007 46 
240 
706 SINGAPORE 20135 3797 2856 9104 25 900 
740 HONG KONG 68010 15571 2029 46663 1854 140 1116 
100 AUSTRALIA 25912 17320 5 1337 200 120 
1000 W 0 R L D 11411159 95471 31912 3710413 22 2115850 3166067 7331 1190343 315696 21151 126196 
1010 IHTRA-EC 8892466 85681 12498 2421123 
22 
1847133 3096981 7331 1057594 217014 15153 61181 
I 011 EXTRA-EC 2593522 9770 26414 1219290 268717 766935 132749 21612 6005 65001 
1020 CLASS I 1855133 5502 26181 1036433 1 229773 438934 19396 20675 8931 
1021 EFTA COUHTR. 1129025 739 26151 547320 1 195203 214031 53790 19641 6005 
2141 
1030 CLASS 2 601522 4235 33 177375 20 37936 307253 24942 6797 43926 
1031 ACP (681 21770 666 
200 
3687 91 14743 243 
1140 
2591 6749 
1040 CLASS 3 129167 33 75"2 IDOl 20741 18411 12144 
8516.40-90 ELECTRICAL 51100THIHG IROHS IEXCL. STEAl! I 
HUIIBER 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES IAUTRES QU'A VAPEUR I 
HOIIBRE 
001 FRAHCE 293399 7568 6924 23187 22312 2300; 
220757 1321 11323 
002 IELG.-LUXBG. 15596 
14oi 3633 
21309 16 16912 19148 4432 
003 HETHERLAHOS 79274 24240 
535li 
21713 IOHI 10799 
004 FR GERIIAHY 181673 4986 3165 
646oa 
31598 55263 22927 3223 
005 ITALY 144971 700 2157 70452 3143 20423 
2704 4350 
006 UTD. KIHGDOI! 6\131 42 3119 1711 35623 1327i 001 DEHI!ARK 43151 
1934a 
993 
1509 
21521 1066 
190 009 GREECE 79516 22151 30121 5560 
a65a 010 PORTUGAL 159927 7233 44350 35110 35417 16611 125" 
011 SPAIH 125916 1100 61H 
3 
8917 63051 44603 2051 
036 SWITZERLAND 49411 100 16914 7664 24611 126 150 293 031 AUSTRIA 54012 25892 503 25135 1409 2s 041 YUGOSLAVIA 50145 25900 3716 15771 4663 
400 USA 12601 930 11292 374 
1000 W 0 R L D 1918390 66446 17942 336631 13 169431 522117 3143 510534 115365 3162 172199 
1010 IHTRA-EC 1285145 42371 13722 210151 13 116403 305159 3143 410131 114431 3162 61927 1011 EXTRA-EC 633245 24061 4220 125710 53035 217651 100403 934 103972 
1020 CLASS I 244194 1851 4164 13597 5667 57133 70164 151 150 21310 
1021 EFT A COUHTR. 140733 440 4164 51271 
12 
506 40594 32694 126 150 10781 
1030 CLASS 2 359130 22210 56 35017 37191 156735 23340 603 3012 11654 
1031 ACP (68) 139226 15704 5415 1469 45941 585 2699 67406 
1516.50 I!ICROWAYE OYENS 
FOURS A I!ICRO-OHDES, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
1516.50-00 I!ICROWAYE OYEHS 
HUI!BER 
FOURS A I!ICRO-OHDES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 201731 797 66 51427 3660 
28990 190 
11736 11531 23 122491 
002 BELO.-LUXIG. 137737 
21356 ao 
34157 I 3165 52035 19199 
003 HETHERLAHDS 235455 69953 514 59\14 
5 
1260 
20327 
75171 
0 04 FR GERI!AHY 617749 1077 1456 
16262 
11022 312791 35127 291942 
005 ITALY 68427 373 2 565 42107 113 1864 
64 
2 
1941 
006 UTD. KIHGDOI! 143191 21 27717 1012 110126 125 1414 7300 007 IRELAHD 16142 
6 
76 12 1442 212 30 
001 DEHI!ARK 94065 
2 
9072 2 73916 3973 6 7096 009 GREECE 8573 12 3002 343 3502 742 964 
010 PORTUGAL 17905 1243 3701 5911 4911 410 253 2640 
1399 
011 SPAIN 113192 260 24194 
6917 
100652 6039 553 41153 
021 CANARY ISLAM 13675 41 690 2041 346 20 
3563 
021 NORWAY 10527 2219 4227 66 190 3035 
030 SWEDEN 60149 ; 1697 7456 1161 1346 12 41476 032 FIHLAHD 51668 33465 5171 1 544 10 12463 
036 SWITZERLAND 32417 7 11014 11902 711 35 1669 
031 AUSTRIA 66146 1002 26103 31730 5061 171 2079 
041 YUGOSLAVIA 25115 6 14490 7496 1936 250 937 
052 TURKEY 3051 I 
92 
2760 100 
217 
165 2 23 
056 SOVIET UHIOH 9631 a 4913 3524 263 6 532 
060 POLAND 7160 I 50 3656 100 
200 
3353 
062 CZECHOSLOVAK 6n9 3200 2649 
a i 064 HUHGARY 22311 17991 4057 330 
624 ISRAEL 10321 224 1649 2011 6432 
632 SAUDI ARABIA 6411 
132 
6042 
10 
376 
740 HOHG KOHG 5722 2022 3557 
100 AUSTRALIA 4031 2404 203 10 1421 
1000 W 0 R L D 2175210 26290 46434 349990 40123 142762 6S4 92131 16133 2152 687133 
1 OH IHTRA-EC 179"74 25145 1606 240331 30182 745621 434 71528 16283 2667 591070 
iuu t.AiKA.-tC •• ,.il .lil7 '4UI !U7D!ii ;.:;.rJ,, 97n4 '7":(1 ·~no 550 .. ~ ·~"f.' 
1020 CLASS I 266223 1025 44545 76631 2011 54323 I 12114 525 I 74333 
1021 EFTA COUHTR. 222633 1014 44462 55105 4 45057 I 1600 241 114 
68142 
1030 CLASS 2 66630 93 131 2964 7916 32461 2 5024 11 17144 
1040 CLASS 3 47465 19 142 30057 7 1D350 217 2772 14 3116 
8516.60 ELECTRIC OYEHS IEXCL. I!ICROWAYElJ ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, BOILING RIHGSJ ELECTRIC GRILLERS AHD ROASTERS 
FOURS ELECTRIQUES, SAUF FOURS A I!ICRO-OHDES, CUISIHIERES ET RECHAUDS ELECTRIQUES, -Y COIIPRIS LES TABLES DE CUISSOH-, 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
1516.60-10 ELECTRICAL COOKERS -IHCORPORATIHG AT LEAST AH OYEH AHD A HOB-, FOR DOI!ESTIC USE 
HUMBER 
CUISIHIERES ELECTRIQUES POUR USAGES DOriES TIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 98711 1419 5196 23240 
4Zia 
67776 a a 926 
002 BELG.-LUXBG. 64161 
332 
33971 9757 14342 2114 379 
003 NETHERLANDS 32374 
314 
19241 
IS 23 
173 11361 560 
004 FR GERI!AHY 64371 61 
3917 
21613 33091 411 1756 
005 ITALY 5309 
IS 
I 123 
IS 51275 
77 
5 
491 
006 UTD. KIHGDOI! 61692 11771 3990 1529 77 
sao,; 007 IRELAND 39141 542 730 55 465 
001 DENMARK 21746 
346 
26304 
21S 35i 
1241 
17 
1194 
009 GREECE 57077 42117 13943 15 
010 PORTUGAL 10197 1614 3534 127 4151 
12s2 576 011 SPAIN 21531 15005 
12117 
514 4111 
021 CANARY ISLAM 13513 
IIi 
1099 111 109 
02' ICELAND 2394 2174 I 31 
ID 6 021 NORWAY 21152 970 19529 
715 
637 
030 SWEDEN 33450 3561 21390 
i 
274 433 
032 FIHLAHD 12697 
IS 
452 11111 
137 
241 122 
036 SWITZERLAND 32431 29194 1030 2n2 17 
031 AUSTRIA 16949 167 14601 I 2163 17 
041 YUGOSLAVIA 5749 5300 11 375 61 
052 TURKEY 5530 4443 106 910 
224 SUDAN 2264 
IDS 2 720 i 
2264 
346 KENYA 3321 310 2111 
372 REUNION 2727 
1766 
a 374 2345 
311 SOUTH AFRICA 2004 1 237 
400 USA 1742 72 
a3 37 
501 733 435 
600 CYPRUS 2475 420 439 1377 119 
624 ISRAEL 10571 131 914 
150 
7451 1997 5 
632 SAUDI ARABIA 4192 350 
IS 
4305 12 5 
647 U.A.EI!IRATES 3723 317 3013 29 276 
706 SINGAPORE 2226 104 30 1901 117 
100 AUSTRALIA 2562 574 1967 21 
1000 W 0 R L D 790449 3215 7492 355245 1431 51372 54610 51 251375 3105 2507 52962 
IOlD IHTRA-EC 492417 2253 319 159139 19 41493 37103 II 202533 2164 1260 43946 
10ll EXTRA-EC 291029 962 7103 195406 1419 16179 16176 40 41142 241 1245 9016 
970 
1990 Suppleaentery unit - Unit6 suppltaentetre E•port 
Duttnatton 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr:::~:~~!~t~t---~E~U~R~-1~2~~a.~I~;-.--~Lu-x-.--~D-on-.-.-r~k~Do_u_t_s_c~h~lo_n_d~---H~o~l~l~as~~~u~p~a~;~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-•-nd------It-a-1-t-a--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-o-•-I------U-.-K~. 
a516 .60-10 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
212896 
189080 
a2764 
17670 
2369 
24 
14 
931 
913 
7 
5767 
5338 
1215 
u 
121 
190397 
175769 
3092 
272 
1917 
8516.60-51 ELECTRICAL HOBS FOR BUILDING-IN, FOR DOIIESTIC USE 
HUMBER 
345 
l07i 
2035 
1032 
Ha34 
ll47 
10 
1891 
923 
14961 
2159 
24 
RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COMPRIS LES TABLES DE CUISSOH-, EHCASTRER, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOIIBRE 
ODl FRANCE 
002 BELD.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
aOO AUSTRALIA 
an HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
133343 
89007 
57202 
127039 
22554 
128625 
15819 
12082 
41600 
15209 
46634 
ll522 
13752 
15740 
7433 
41222 
92204 
10434 
13186 
9198 
9178 
3051 
13334 
2988 
984860 
689ll4 
295731 
233579 
171798 
59528 
470 
2280 
19 
231 
24 
4 
20 
3340 
3026 
304 
24 
24 
280 
318B 
45486 
200 
19 
63i 
2427 
538 
55 
54303 
50343 
3960 
3851 
3651 
109 
40112 
43451 
35415 
1346a 
22665 
1499 
9763 
32991 
3173 
28135 
1431 
11774 
12385 
6738 
39988 
83623 
6124 
3886 
4953 
96 
3051 
7010 
1561 
426878 
231372 
195506 
185301 
155784 
7648 
8441 
77a 
857 
4195 
1 
12545 
230 
i 
au 
6867 
35810 
27861 
7949 
361 
2 
75a7 
1603i 
5153 
12153 
7052 
27435 
199 
647 
200 
7538 
1026 
3165 
2; 
48 
297 
101 
15 
23 
295 
1409 
260 
88762 
77441 
ll321 
1696 
653 
9617 
8516.60-59 ELECTRICAL COOKING PLATES, BOILING RINGS AHD HOBS, IEXCL. 8516.60-511, FOR DOIIESTIC USE 
NUIIBER 
ua5 
12!5 
1285 
10827 
5395 
37810 
7053 
205 
82445 
18067 
13497 
63343 
64474 
3065 
1670 
6921 
3631 
17209 
Ia 
637 
899 
107 
878 
7926 
4295 
9157 
2212 
7666 
6064 
1427 
344600 
274322 
70273 
38740 
10447 
31461 
RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COMPRIS LES TABLES DE CUISSOH-, IAUTRES QU'A EHCASTRERl, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
54733 
28569 
a7003 
21503 
27151 
22315 
14277 
25650 
432a 
46492 
12335 
10530 
561454 
283183 
278266 
120623 
90756 
155691 
1795 
1027 
1133 
1840 
100 
ll727 
6689 
5038 
245 
100 
4633 
1HZ 
183 
1588Z 
2ll9 
21049 
1327 
19722 
19720 
19190 
2 
28645 
10453 
37026 
404 
65 
6436 
8932 
1356 
45520 
9732 
937 
190596 
a6634 
103962 
74018 
65!86 
28997 
8516.60-70 ELECTRICAL GRILLERS AHD ROASTERS, FOR DOMESTIC USE 
HUI'IBER 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
u,J ;,i'AIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ll7749 
76355 
l 01455 
ll4339 
214051 
15613 
24271 
447a7 
13437 
402l4 
48714 
118152 
28911 
38482 
11413 
13797 
24738 
20603 
1194670 
763891 
430779 
2B3B9a 
178384 
139215 
3023 
5794 
3517 
2544 
lll5 
400 
269 
2ozi 
12401 
271 
33a56 
16662 
17194 
16956 
16649 
231 
7330 
194 
27 
7807 
7551 
256 
175 
9l 
al 
41577 
11988 
47709 
94450 
14014 
20446 
55D6 
3029 
HH 
19504 
59823 
27865 
35841 
6892 
2889 
1579 
2968 
441254 
243366 
197888 
162725 
86085 
27964 
10120 
30 
694 
5614 
189! 
759 
7203 
29819 
18353 
ll466 
al82 
7972 
3282 
8516.60-80 ELECTRICAL OVEHS FOR IUilDIHG-IHo IEXCL. MICROWAVE), FOR DOMESTIC USE 
HUMBER 
zi 
480 
21295 
23962 
4333 
1852 
21 
2445 
a3a 
6 
2 
1636 
6 
1354 
1589 
zoi 
4010 
35433 
5423 
30010 
12137 
70 
17853 
FOURS ELECTRIQUES A EHCASTRER IAUTRES QU'A MICRO-OHDESl, POUR USAGES D011ESTIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
aoa DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
BOO AUSTRALIA 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8l74a 
67026 
27502 
197307 
19337 
237236 
9665 
4760 
8113 
13014 
26728 
ll562 
1977 
10364 
3652 
19454 
16710 
160a 
6165 
4473 
10394 
9866 
a056lO 
692436 
ll3240 
76881 
53397 
35824 
sao 
175i 
98 
4 
19 
2574 
2457 
ll3 
ll 
ll 
19 
1ui 
1048 
310 
20 
3033 
249 
2784 
276a 
269a 
16 
39765 
1709a 
6523 
18432 
74371 
1386 
4177 
5426 
2649 
7714 
491 
650 
6631 
2272 
14998 
6677 
1413 
4891 
2351 
877 
6965 
230982 
177541 
53441 
48456 
32119 
4953 
74 
19 
55 
ss 
9254 
5545 
937 
l 
295 
266 
i 
6466 
10412 
36751 
22765 
13986 
435 
2 
13551 
3397 
6776 
2186 
2836 
72 
332 
154 
152 
156 
36 
27733 
16115 
ll618 
5424 
644 
5931 
3oo3i 
47442 
5a343 
70954 
248 
1045 
32651 
6463 
1408 
2657 
31514 
460 
1946 
15 
6465 
1201 
13265 
343570 
248592 
94978 
40792 
34330 
539a5 
1170; 
402a 
1174 
595 
3556 
397 
5 
270 
201 
2 
1788 
48 
U9 
476 
9 
137 
803 
7708 
907 
37632 
21935 
15697 
3964 
2671 
11732 
154 
154 
zi 
s4 
74 
74 
4ll 
411 
20152 
6231 
11837 
15109 
23574 
16663 
5247 
556 
533 
752 
2347 
1502 
126921 
103743 
23173 
9284 
4422 
13535 
22752 
2212 
774 
23529 
55 
284 
1122 
2087 
I 1000 
11025 
2115 
312 
191 
1754 
153 
lD 
20 
84230 
63815 
20415 
16528 
13385 
3842 
31989 
23072 
15131 
193090 
l5745i 
2381 
186 
2602 
3629 
18515 
594 
162 
887 
821 
4262 
9532 
96 
2 
1073 
1799 
1994 
473502 
448046 
25256 
19625 
15688 
5457 
10 
lD 
151 
14 
ao 
1123 
7305 
155; 
17i 
10235 
10197 
3a 
3 
35 
1115 
a on 
294 
46 
10 
9862 
9593 
269 
117 
46 
152 
6147 
32081 
3675 
1049a 
90 
2496 
2490 
i 
2214 
531 
3 
1 
1 
i 
4350 
75584 
57478 
18106 
7673 
4687 
10241 
9597 
u1i 
uoi 
12632 
123a6 
246 
1 
1245 
1245 
678 
575 
103 
ui 
4619 
1794 
2825 
13333 
1595i 
2435a 
105D 
,1 '"' 10532 
4488 
12 
600 
17930 
lll624 
76050 
35574 
15261 
15023 
20313 
145 
28S 
75a 
738 
20 
20 
1600 
595 
7414 
4853 
2 
52 
180 
254 
1152 
10826 
35 
54 
139 
7lG 
527 
16si 
18969 
12692 
6277 
3596 
1237 
2681 
3017 
4ll 
10063 
163a 
46a 
126 
320 
l 
7565 
140469 
33172 
107297 
9963 
447 
97142 
19967 
134 
1273 
3803 
sai 
2739 
320 
31419 
26527 
4892 
3469 
92 
1423 
lS 
3 
67 
96 
; 
199 
7531 
5889 
1642 
1621 
208 
21 
971 
199D Suppl•••ntary unit - Unit6 supp16aantaire Export 
Dest t nat ton 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Coab. Ho•anclature 
Noaenclature coab. EUR-12 !ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Hollo Naduland Portugal U.K. 
1516.6D-9D ELECTRICAL OYENS IEXCL. 1516 .5D-DD AND 1516.6D-IDI, FOR DOIIESTIC USE 
HUMBER 
FOURS IHOH REPR. sous 1516. 5D-DD ET 1516.6D-IDI, POUR USAGES DOMESTIQUES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 64791 3221 ID39 7555 
54190 
46911 1153 321 4576 
DD2 BELG.-LUXBG. 71147 
12 
2587 
IDIZ 
556D 7341 769 
D03 NETHERLANDS 16346 1481 913 71336 1971 267i 
2615 
DD4 FR GERIIAHY 16641D 13 139D 
19as 
217 102 136DI2 24716 12 1065 
005 ITALY 21961 22 3 320 12 11165 19 4D a 6M 
006 UTD. KIHGDOII 116171 311 114 I 5246 59113 3421 41604 66 I 1427i 007 IRELAND 2436D 4572 1149 1691 2674 I 
001 DENMARK 67596 
i 
2979 
IDS 
52D41 12162 30 
50 
371 
009 GREECE 24419 2624 IOH4 199D 1253 219 
OlD PORTUGAL 2D977 45 IDD 5796 11216 3327 350 603i 
43 
Oil SPAIN S3662 52 1232 36917 431D 300 4750 
021 CANARY ISLAM 12562 65 
55 
52 10240 1612 233 360 
21s 021 NORWAY 16141 15101 400 25 197 ISS 
030 SWEDEN 23930 507 19960 1474 677 2 1310 
036 SWITZERLAND 10950 
4DO 
141 3176 5464 300 460 
031 AUSTRIA 14122 
i 
7233 2913 3024 1101 73 
041 YUGOSLAVIA 1651 I 4323 21 561 3536 i 
215 
052 TURKEY 34761 79 32114 
42 5 
960 102 105 
056 SOYIET UHIOH 1467 146 104 316 50 4 
372 REUNION 5516 4462 1124 37 2 2479 4DO USA 75081 30 1072 7147D 
4D4 CANADA 10054 
35 54 
167 9314 2 5DI 
6DO CYPRUS 3475 
12i 
150 2257 I 
9960 
271 
624 ISRAEL 5D326 23104 10491 5622 1440 
319 
632 SAUDI ARABIA lll31 62 2 ID149 171 
706 SINGAPORE ll043 20D 396 3095 3137 660 3555 
500 AUSTRALIA 14200 2401 5402 6371 I 25 
104 HEW ZEALAND 2924 157 522 2164 I 71 
IODO W 0 R L D lll4135 5651 3009 ll3350 636 61611 535190 3440 296091 20517 20004 55119 
1010 IHTRA-EC 711546 4912 1717 11141 531 2161D 452702 3440 166371 13237 6423 29371 
1011 EXTRA-EC 396271 730 1292 95202 91 40001 12481 129711 735D 13511 25118 
ID20 CLASS I 225710 10 1239 90047 21 2719 19D07 104500 2123 5 6039 
1021 EFTA COUHTR. 72976 1222 41641 
35 
4D3 1310 10025 2011 I 2216 
103D CLASS 2 151479 645 53 li7D 37244 56734 24110 5067 13576 19715 
1031 ACP (611 14967 576 49 279 
42 
243 919 1553 3566 7712 
1040 CLASS 3 12019 5 3915 45 6747 1031 160 4 
1516.71 ELECTRO-THERIIIC COFFEE OR TEA IIAKERS 
APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
1516.71-00 ELECTRO-THERMIC COFFEE OR TEA IIAKERS, FOR DOIIESTIC USE 
HL• FROII Ol/D3/9D• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DOIIES TIQUES 
HL• A PARTIR DU Ol/03/9D I PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE lll3643 6360 731 537931 25451 
ll 9366 
59129 181169 2151 
002 IELG.-LUXBG. 459D46 
24660 
210 313101 169 5571 17949 2673 
003 NETHERLANDS 11269U 43 625513 9039 247196 ll961 206264 2215 
004 FR GERIIAHY 1195331 6034 3631 
3231i 
13960 611290 56401 354402 2606 
005 ITALY 41355 11 
94 
121 6315 
3812 
1401 1056 
006 UTD. KIHGDOII 305300 374 165156 11194 103764 13906 6300 1794i 007 IRELAND 21725 7371 3202 209 5400 001 DEHIIARK 353341 
4665 
272071 
2332 
72632 114 3124 
009 GREECE 273035 139707 ll2671 1052 5601 
010 PORTUGAL 101359 3054 23907 18232 46471 1562 9023; 
1133 
011 SPAIN 402563 316 
674i 
15li9D 141370 12111 197 
021 NORWAY 15349 
IS 
64105 
137s 
14231 144 
34DO 
121 
030 SWEDEN 412795 16611 396643 61200 145 2700 
032 FINLAND 302453 
ll; 
23701 222425 
4 
52131 142 
17910 
3347 
036 SWITZERLAND 172024 
12 
109607 6342 29260 1712 
031 AUSTRIA 521374 196 399510 7124 91739 7519 6912 62 
041 YUGOSLAVIA 41594 441 41694 216 6243 
D52 TURKEY 34756 235 
146 
33721 511 212 
060 POLAND 66333 65163 324 
2194 061 BULGARIA 7516 
1037 
4691 
69642 2518s 13326 6142 400 USA 1511971 1452295 13747 
404 CANADA 211904 112DI4 19314 71D74 1730 632 
436 COSTA RICA 337 
2441s 
I 336 
12 1244 706 SINGAPORE 33075 
IS 
119 7142 
732 JAPAN 46651 39963 3525 2235 567 350 
IOD AUSTRALIA 22626 1634 23 3760 
2351614 
10209 
971 SECRET COUNT 2351614 
1000 W 0 R L D 11673532 57219 57156 5665065 261540 2D04566 3812 264516 2351614 9D6245 93953 
1010 IHTRA-EC 540D666 45544 4723 2569112 150505 1541347 3812 176093 163124 31706 
lOll EXTRA-EC 3921DDO ll675 53133 3095953 111035 456D59 11471 42421 55247 
lOlU CLAS~ I l26l.fi 9 lH5 5Zuoz 2&U5il .d0Zi9 3.f9~i:Z • .'?!! ~] ~~6 +0390 
1021 EFTA COUHTR. 1572471 1229 51700 ll95716 9106 232113 3161D 21222 15012 
103D CLASS 2 252001 14ll 915 104956 9951 103136 9127 135 14602 
m~m ~~mdAHEOU 105513 319 146 92410 1155 3401 7056 2351614 255 2351166 160 22 
1516.72 ELECTRO-THERIIIC TOASTERS 
GRILLE-PAIN ELECTRDTHERIIIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 
1516.72-00 ELECTRO-THERIIIC TOASTERS, FOR DOIIESTIC USE 
NUIIBER 
GRILLE-PAIN EL ECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 534710 14341 9647D 361533 
11510 
21702 2610 14321 16719 
002 BELG.-LUXBG. 197162 
1255; 
33239 264 
364s 
1519 44324 17124 5212 
D03 NETHERLANDS 365560 
2102 
43251 123436 I D2413 67431 
23030 
1696 11D49 
004 FR GERIIANY 516140 ID110 
11757 
71162 2112D2 157191 15591 12D52 
005 ITALY 4DI65 5170 1710 15101 
12711i 2ooai 
3594 50 2013 
D06 UTD. KINGDOII 569652 1519 ll0046 211111 21942 
2320 3069i 007 IRELAND 49151 20 4611 6360 64 5701 
DOl DEHI'IARK 90701 
640i 
9407 
275; 
66756 1126 ll719 923 
009 GREECE 4D018 9559 9720 92 9595 1190 
010 PORTUGAL 100211 5502 7101 70241 6057 4115 2434 
36192 
4061 
Oll SPAIN 194116 40 
us 
55703 27ll2 49056 20754 5259 
021 NORWAY 37172 14334 39D6 23 17144 1597 
030 SWEDEN 135470 
13i 
696 12112 
4914 
702 41170 3790 
032 FIHLA~D 71309 2514 46076 5132 17044 
6192 
1796 
036 SWITZERLAND 121715 4103 5754D 
3222 
13224 37994 5911 2344 
031 AUSTRIA 9D619 314 54157 12357 9245 6970 2654 1070 
041 YUGOSLAVIA 57471 422 29764 2191 24917 
720 
106 
052 TURKEY 51121 364 55920 944 
94000 31i s3u2 
173 
4DO USA 374119 ll5130 
4164i 
105649 5915 
4D4 CANADA 13973 27316 6246 1566 134 
1000 W 0 R L D 4074669 70169 6570 962559 21 726664 1033140 225529 422919 265042 22D921 14D421 
1010 INTRA-EC 2770293 56441 2102 311221 
2s 
637112 129112 131529 331556 146210 157301 19169 
lOll EXTRA-EC 1304376 13721 4461 511331 11712 204728 94000 14363 111762 63620 5D559 
1020 CLASS I 1095516 6721 4296 49992D 60700 164262 94000 50151 91464 62651 2370D 
1021 EFTA COUHTR. 476764 5773 4296 251790 
2s 
3222 34611 53796 96016 9546 10644 
1030 CLASS 2 176165 7000 172 56515 21177 36309 1721 2D2D9 962 25102 
1041 CLASS 3 31925 24133 5 4157 1714 19 ID57 
1516.79 ELECTRIC OR ELECTRO-THERIIIC APPLIANCES IEXCL. 1516.10 TO 1516.721 FOR DOIIESTIC USE 
APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTROTHERIIIQUES, I NOH REPR. SUUS 1516.11 A 1516.721, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
1516. 79-lt ELECTRO-THERIII C PLATE WARIIERS, FOR DOIIESTIC USE 
NUIIIER 
972 
1990 Suppleaentar~ unit - Unit6 supp16•entafre Export 
Dest inat ton 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Povs d6cloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. De,n•ark Deutsch! end Holies Espagna France troland Italh Hader land Portugol U.K. 
8516.79-10 CHAUFFE-PLATS ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 29DH 1522 
20 
16147 
1193 
10345 1070 
003 NETHERLANDS 23091 772 17116 3655 334 
004 FR GERMANY 61008 3 50 
ls645 
42714 10735 160 7346 
036 SWITZERLAND 23019 1559 3664 2151 
1000 W 0 R L D 274014 2728 au 92445 723 63546 78508 2697 32483 
!DID INTRA-EC 187312 2429 70 52338 1 60470 57268 1470 13266 
IOU EXTRA-EC 86702 299 113 40107 722 3076 21240 1227 19217 
1020 CLASS 1 70307 !55 806 33747 3 2959 13629 1227 17711 
1021 EFTA COUNTR. 42140 155 779 26672 2429 5902 1227 4976 
8516 0 79-90 ELECTRO-THERIIIC APPLIANCES IEXCL. 8516.10-10 TO 8516.79-101. FOR DOI'IESTIC USE 
NUMBER 
APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES IHOH REPR. so us 8516.10-11 A 8516.79-lDI, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1083628 104826 561 745898 80060 47 73756 5842 620 72018 
002 BELG.-LUXBG. 861821 
161603 
465 273020 26289 426790 
3895 
16915 87884 8694 21764 
003 NETHERLANDS 1238897 1947 157Sl2 
24i 
83 699473 12567 
36284 
885 200932 
004 FR GERIIANY 1675904 74755 lDHS 
53993 
25797 1389496 16 58855 24925 55187 
DDS ITALY 497S61 44601 
166 
17S68 351608 
76230 39277 
9838 
3000 
19953 
006 UTD. KINGDOM 132S821 146006 91942 3S23 953002 1267S 
007 IRELAHD 3SlS59 1794 2927 124 48664 1064 1990 
1700 
294996 
ooa DENMARK 318627 68 53S24 
3023 
157869 16600 14431 74435 
009 GREECE 383989 5921 
201 
220960 10256D 30888 13515 7122 
DID PORTUGAL 255524 1588 sou 198909 33091 4483 4566 
216S5 
7639 
Oil SPAIN 286689 9386 
500 
19875 
43030 
187049 22672 8023 18029 
021 CANARY ISLAN 52027 1047 689 6057 233 192 279 
028 NORWAY 92868 30 972 51453 
10DD2 
22194 369 12407 S443 
030 SWEDEN 267967 152 2976 104062 105155 3207 19735 22672 
032 FINLAND 50745 106 1069 39010 
l55t 
4403 644 2825 2685 
036 SWITZERLAND 3346D7 1H40 1202 227221 5S235 17080 4827 9048 
038 AUSTRIA 570351 22799 127325 12625 322670 63744 12799 8386 
043 ANDORRA 24716 
1aaas 
282 13951 10187 56 
1705 
240 
048 YUGOSLAVIA 180374 113662 5 18405 21640 6072 
052 TURKEY S3721 au 2DS50 24895 687 S035 
12000 
1671 
062 CZECHOSLOVAK 122525 55608 12036 41DS7 1797 
2ooi 3li 064 HUNGARY 37456 3440 6715 
i 
18181 8598 
220 EGYPT 18882 
8670 
1398 6919 1878 
1846 
8686 
388 SOUTH AFRICA 26H2 5679 301 6580 3766 
42515 400 USA 149443 3744 14019 2704 32649 53626 186 
404 CANADA 243084 9410 2021 148082 1550 912 81109 
412 IIEXICO 24378 1125 50 
402 73 
2281S 388 
10293 600 CYPRUS 20930 200 1948 3657 4357 ; 624 ISRAEL 106571 7339 2908 25 13770 582 81938 
632 SAUDI ARABIA 93499 1925 4075 3 45796 490 720 40490 
647 U.A.EIIIRATES 48197 2004 9010 3 8669 1499 2141 24871 
706 SINGAPORE 54643 7576 5596 13972 1469 8DS6 17974 
720 CHINA 31375 
1596 
1288 
zs2 22847 
30086 I 
2sni 732 JAPAN 67066 11031 103 S299 
740 HONG KONG 21572 
37Di 
4774 2639 1754 2693 9712 
800 AUSTRALIA 55 ISS ID72 6703 363 736 42576 
804 HEW ZEALAND 34325 1630 692 12392 9 1000 18602 
!DOD W 0 R L D 11794452 729918 22619 2433045 846 461399 5412446 80189 627509 284688 76DS5 1665735 
!DID INTRA-EC 8280020 550548 13694 1624692 241 355376 4349602 a01aa 277077 195D48 61479 772075 
IOU EXTRA-EC 3514109 179149 8925 808353 605 106023 1062742 I 350432 89640 14S76 893663 
1020 CLASS I 2176517 9DSS6 8276 721110 41626 795694 167409 69312 303 282231 
1021 EFTA COUNTR. 1323418 41906 8163 S51873 
4Dl 
24181 SIDI20 8Sl27 52S93 3 494S2 
1030 CLASS 2 1128605 29386 578 S5854 64279 205992 141087 19188 2273 609565 
1031 ACP 1681 70771 3528 
7i 
579 I 761 7852 2S854 717 2273 29206 
1040 CLASS 3 2DS987 59207 31389 202 118 61056 41936 114D 12DDD 1867 
8517.10 TELEPHONE SETS 
POSTES TELEPHOHIQUES D'USAGERS 
8517 .!O-DD TELEPHONE SETS 
HUMBER 
POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 33962D 133758 11457 122DDD 11533 
2090; 
3S 6051 12453 23349 18984 
002 BELG.-LUXBG. 255266 
1491li 
13678 102680 1743 
29415 
4312 !05573 1 36370 
003 NETHERLANDS 670188 2527D 383286 17491 1S260 2201 
3262i 
2874 45278 
DD4 FR GERMANY 196542 32215 36627 
83950 75 
3084 4069 32 3201 63735 20958 
005 ITALY 27SSD5 6823 102 23682 82475 
5342i 3225 
30262 
550t 
48136 
006 UTD. KINGDOM 95780 3515 4120 12587 76 2764 2492 1076 9752; 007 IRELAND 126799 377 62 11045 
180i 
9621 1 8157 7 
008 DENIIARK 24822 14 8607 287 287 2138 11678 
D09 GREECE 138896 10714 
3Di 
118650 1 2002 
6i 
1774 3453 2302 
010 PORTUGAL 203327 7432 11643B 18460 22149 3735 8775 ,, 25974 
011 orAlN 67727 120&. ~~2 ~3,JZ. 
6346i 
:..~oJ.71 1978 ~001 10711 
021 CANARY ISLAH 6347D 
100 l589i 1880 2u5 4i 
7 2 
16575 021 NORWAY 39760 1020 206 1930 
5o D30 SWEDEN 123S98 921 32393 1801 4 S373 11 8101 S6117 18830 
032 FINLAND l373DS 13 58237 58192 15 5664 2 87 5096 9999 
036 SWITZERLAND 49076 2968 1062 7107 416 4269 34 597 2134 30488 
038 AUSTRIA 132084 271 25874 92820 SD3 12 10 4597 1589 6408 
043 ANDORRA 142066 1851 258 1414 130262 529 3112 300 
4640 
D46 MALTA 16792 
9i 
454 
38115 
52 3 737 2 15244 
' 
048 YUGOSLAVIA 15B301 
292 
110421 100 2822 119 6633 
052 TURKEY 163444 52S4 153437 IS 366 387 2846 1228 056 SOVIET UNION 26964 610 3D 16989 1132 22 7811 
160 POLAND 28713 as 1511 26131 465 lSI 21 349 
064 HUNGARY 77583 10 
s26 
69422 
106i 
sa u 7987 aB 
204 MOROCCO 43061 S665 35021 173 615 
208 ALGERIA 38585 7788 2; 
4 31787 1 
1125 
5 
216 LIBYA 5272 
3810 
3128 625 119 246 
248 SENEGAL 16104 
2 13140 
12260 
2az 100 
34 
28B NIGERIA 25964 90 12351 
346 KENYA 5069 922 42 542 3563 
372 REUNION 11442 
27; 
11442 
50 373 MAURITIUS 21238 
4i i 
20909 
2 1067 388 SOUTH AFRICA 43114 
1404 
4131D 
20 
S91 
138632 400 USA 400359 967 66652 186485 2098 901 3192 
406 GREENLAND 9164 9164 
6930 3oa2 465184 22 1200 1D417 412 IIEXICO 490486 3660 
428 EL SALVADOR 45644 
1000 
4S644 
40 436 COSTA RICA 14207 
li 
13167 
86; i 40 480 COLOMBIA 3257 435 1618 
106 
276 
512 CHILE 141851 50 li 1327D2 37 UD 405 3 
U05 
600 CYPRUS 12987 2054 2616 326; 
89 1 8179 
632 SAUDI ARABIA 10682 as 4174 1682 430 12 1031 
647 U.A.EIIIRATES 75874 7478S 
10 
64 1025 
649 OI'IAN 19568 
20 
18696 
390 17415 100 
861 
680 THAILAND 22640 
59 a 1154 
3561 
701 MALAYSIA 3560 
140 
152 
uoi 3S65 ,, ui 281D 706 SINGAPORE 34670 224 15201 13590 
720 CHINA 31479 
4567 
533 
10i 3i 
1 30945 
732 JAPAN 7876 
977 
942 
900 
49 2171 
740 HONG KONG 143620 15115 22109 9883 6643 87989 
800 AUSTRALIA 62574 2184 19092 121 3 41169 
804 MEW ZEALAND 107580 7 
13205 
107568 
809 H. CALEDONIA 13205 
822 FR.POLYNESIA 14234 14234 
1000 W 0 R L 0 5869012 37S117 282022 22DD234 39451 381392 1DD4115 88143 86472 319821 111539 991799 
1011 IMTRA-EC 2446672 345163 91921 1017481 151 81566 169642 82967 26765 216600 95496 319921 
1011 EXTRA-EC 3414771 22415 190101 1182753 39300 301811 834373 5176 59693 103228 5043 671879 
1020 CLASS 1 16001S5 12477 148190 5S5968 38135 189929 150488 IS45 22866 73062 351 4D7144 
1D21 EFTA COUNTR. 489373 4273 136872 163343 
970 
1958 17433 100 13595 66859 51 84889 
1030 CLASS 2 1619913 9241 40369 491126 111469 677566 3631 33493 13711 4692 224575 
1031 ACP UBI 17S832 4375 816S 24938 4 7DD 71332 729 246 4692 61651 
973 
1990 Suppltaentary un i ~ · Uniti su.-pl6•entairt Export 
Dtsttnatlon Report tng countrY' - Pa~s d6elarant 
Coab. Noatnclatura 
Hoatnclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It alia Htderl and Portugal U.K. 
1517.10-00 
1040 CLASS 3 204703 697 1542 135659 195 412 6319 3334 16385 40160 
8518.21 SINGLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IH THEIR ENCLOSURES 
HAUT-PARLEUR UHIQUE IIOHTE DAHS SOH EHCEIHTE 
8518.21-90 SIHGLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IH THEIR ENCLOSURES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
HAUT-PARLEUR UNIQUE IIOHTE DAMS SOH EHCEIHTE, C AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS) 
HOMBRE 
a01 FRANCE ll4537a 33687 16583 475624 154aa 58136 
481356 50154 34 72524 
aa2 BELG.-LUXBO. 231637 
242li 
5501 53295 3897 17a3a 38189 654 
55589 
003 NETHERLANDS 753514 6a994 123185 5687 53584 395727 1662a 35653 
72845 
Oa4 FR GERIIAHY 888151 795 335175 5744 60437 10a247 218123 ua7 130S7a 
005 ITALY 429919 338 9a7ao 157S8a 1644 1a79S6 390; 
40791 4BO 301ao 
006 UTD. KIHGDOII 20a5258 56733 171783 1441346 1882 268399 5269a 8494 22 12040 007 IRELAND au 5o 
52i 
67666 272 6 
546 
383 813 
aaa DEHI'IARK 1255a2 9135 
57277 1654 2aO 2570 4265 24 58438 
a09 GREECE 251948 6a 214257 6379 3aO 152a2 3405 3210 
a 10 PORTUGAL 106104 24077 29 9671 12404 939 15219 19979 23786 
all SPAIH 201749 35138 23852 1214a 2a547 18108 1208a 28314 51570 
a2a NORWAY 38211 636 12511 1451a 66 236 29a 1221 8741 
a3a SWEDEN 69862 4a 15905 35980 512 3988 1072 3217 9145 
032 FIHLAHD 81891 1368 1a4aa 44821 826 39a9 6322 5465 ana 
a36 SWITZERLAND 166136 285 6923 105913 58 191a6 24a73 2316 7462 
038 AUSTRIA 13aa33 972 6a 10a868 120 5192 9849 7091 5881 
a43 ANDORRA 83572 302 40 
36 81315 1549 37a 
au YUGOSLAVIA 86110 
201617 
62541 7 
5133 
14943 1111 7468 
40a USA 3a1564 19621 420 1868 20 2a345 361 52179 
4a4 CANADA 149a39 106991 1983 16a4 593 22365 152 15349 
68a THAILAND 29143 
4640 
3386 13685 484a 3152 1168 2912 
7a6 SINGAPORE 57941 4168 21586 2178 4105 1672 10678 8914 
728 SOUTH KOREA 5a523 
4450 
a 46 2562 72 1116 3 
46719 
732 JAPAN 140734 7a 85834 1a97 7 9181 4aa92 
736 TAIWAN 90175 140 75476 
2a2 
140 845 449 13125 
74a HONG KONG 532aa 2a81 3158 63 595 13056 33965 
aaa AUSTRALIA 258a4 ll2a5 281 27a 162 7 2S3a 10969 
1aOOWORLD S22861a 1U5a8 1098199 3432225 642 S4a44 776733 50a449 98325a 282422 33864 848274 
1a10 INTRA-EC 622a332 175574 713752 2612341 54971 57a534 500429 8373a1 213823 3a635 510972 
1011 EXTRA-EC 20a827a 12934 384447 819884 642 29a73 2a6199 2a 145949 68599 3229 337302 
102a CLASS 1 1297375 7880 365794 482791 46a 6586 119808 2a 108921 29993 3 175119 
1a21 EFTA COUHTR. 488417 33a1 45803 3a3258 1582 32583 416a6 19731 3 40550 
103a CLASS 2 584427 4934 1a724 236377 182 19051 82833 29658 37444 3226 159998 
1040 CLASS 3 126476 120 7929 100716 3436 3558 737a 1162 2185 
8518.22 IIULTIPLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IH THE SAllE ENCLOSURE 
HAUT-PARLEURS IIULTIPLES IIOHTES DAMS LA MEllE EHCEIHTE 
8518.22-90 IIUL TIPLE LOUDSPEAKERS, IIOUHTED IH THE SAllE ENCLOSURE, C EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUIIBER 
HAUT-PARLEURS IIULTIPLES 1'\0NTES DAHS LA IIEIIE ENCEINTE, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
HOIIBRE 
001 FRANCE 1341236 366379 7a616 318741 183435 39a9ai 
2568 l9054a 96776 1824 11a357 
002 BELG.-LUXBG. 1724948 
273383 
38298 96833 125238 
16143 
3757 164210 a71S62 33849 
003 NETHERLANDS 9692Sa 147229 453512 26864 442a 742 1625li 
6\4 46343 
a04 FR GERMANY 957a24 24115& 224643 73948 25177 2769 23263 5949a 144065 
aa5 ITALY 50371a 99599 59562 128150 90920 4656 1068 426i 
45145 8748 65862 
aa6 UTD. KIHGDOII 807545 307322 61247 23513 356826 4678 27a63 17383 5252 625i aa7 IRELAND 21202 1075 2115 4 4 9203 2540 23l 008 DEHI'IARK 112701 5634 
61ai 
3&551 3775 &54 1237 132 44159 18a96 
Oa9 GREECE 74879 21846 13a81 6646 9 1065 10646 154&3 
a10 PORTUGAL 123764 9a3a 4293 14723 24a75 234a 1523 52734 1926i 
15a3o 
011 SPAIH 450296 81a7a 17150 21030a ll94i 
1a653 43465 41167 57212 
a21 CANARY ISLAM 164a3 
19095 
15 155a 16 1aU 
1262 
l7a7 
02a NORWAY 98855 41285 1147a 12103 2456 5a4 983 9697 
a3a SWEDEN 259535 5724a 114849 23750 36557 8227 68a 2041 3a5 
16191 
a32 FIHLAHD 73442 20865 27626 11939 74 184 106 
362 1318 1a689 
036 SWITZERLAND 290a64 43359 24037 80662 3S9a6 4479 745 49454 165a 46666 
a3a AUSTRIA 269586 4407a 15950 141279 10669 485 5018 37761 8962 5392 
a4S YUGOSLAVIA 67999 723 
63i 
59480 22 a 136 3255 4372 
a52 TURKEY 25754 4aO 19159 168a 1 447 3436 
a56 SOVIET UHIOH 4346 26 1419 11 1377 
2608 282 
a6a POLAND 21363 
1a647 
3a 17a33 a 1Sa5 111a 
4aO USA 220759 4a607 15927 743 297 27738 3a39 235 121524 
4a4 CANADA 5469a 450 9336 3003 210 233 6725 941 33792 
632 SAUDI ARABIA 10015 116 3074 3090 1300 1511 41 255 628 
680 THAILAND 15456 252 2&03 1464 624 3721 98;, 
531 71 5990 
706 SINGAPORE 69222 5047 27896 4737 242 245 1a81 143a 2756a 
7?A SOUTH KOREA 13247 659 1726 12&9 
•• 
33 656 666 8218 
ij-:' .iAFAH 36114 !i6Y.5 $2H 2658 H ,., ,, ''' 
736 TAIWAN 39583 1826 6154 10357 
6i 
4&9 307 4 2a446 
74a HOMO KOHG 66911 4031 10259 5471 135 
1766 
203 195 46556 
aaa AUSTRALIA 43a68 aa66 14263 1514 344 12 1171 15932 
aa4 HEW ZEALAND 10642 322a 194 423 68a5 
1000 W 0 R L D a969055 1641474 986556 1749027 3a 1aa7324 5a6171 81445 31352a 754122 98a736 948642 
1010 IHTRA-EC 7116585 14a6515 629141 1299519 
30 
891731 44373a 5aa51 277951 637271 967321 512555 
lOll EXTRA-EC 1a5aaal 23479& 357415 44aaaa 115593 62441 3a594 35577 116a51 13415 436a87 
1a20 CLASS 1 148049a 218253 296173 374864 100361 34262 29610 17a76 98655 1Z27a 298166 
1a21 EFTA COUHTR. 995721 184819 224635 270136 98309 15845 106 7309 91615 12259 9D68a 
103a CLASS 2 322392 16333 61a64 4a135 3a 15232 28156 984 15322 7577 1145 136414 
1031 ACP C68l 9437 492 244 2512 27 2326 322 1014 1145 1355 
1a4a CLASS 3 47919 212 17a 33a01 23 2379 10619 15a7 
8518.29 LOUDSPEAKERS CEXCL. 8518.21 AHD 8518.221 
HAUT-PARLEURS, CHOH REPR. SDUS a518.21 ET 8518.22) 
8518.29-9a LOUDSPEAKERS, C EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, CEXCL. a518.21-90 AHD 5518. 22-9a > 
HUIIBER 
HAUT-PARLEURS IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS), CNON REPR. SDUS a518.21-9a ET a518.22-9a> 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 73a6439 4612335 621243 927161 10262a 
2171; 
993539 3aa77 1277 17387 
aaz IELO. -LUXIG. 771753 
a42a56 
369934 267a22 5259 
9a79i 
410a7 57489 36 a487 
aa3 NETHERLANDS 1462508 3135 4686a2 4579 11491 1298a 
56353 
27 28a37 
aa4 FR GERMANY 7423554 2833276 33a14S2 
292904 
3464a2 72582 11222 744336 3398 54503 
aa5 ITALY 1421448 347213 3376 76 
12ao 
234292 52746 
1964 260857 
148673 2a 7924 
a06 UTD. KIHGDOII 2718345 1483a78 44111 696826 19a61 199994 11254 
547l aa7 IRELAND 46a4a 
615893 
28164 a10 1212 1a31a 71 
aaa DEHIIARK 1158633 
2242 
516794 568 1a766 825 7615 6172 
a09 GREECE 86500 35a 26623 a31 373 26a97 2a145 1839 
a 10 PORTUGAL 238116 8614 
373282B 
all23 85755 5769 15290 33717 
235; 
7a4a 
all SPAIH 5252957 32a627 94941a 
22i 
16582 2143a3 13035 3733 
a2a NORWAY 34799 192 2166 26473 au 1256 211a 1553 
a3a SWEDEN 363403 1831a 15655 8391a 2715 74416 127823 3832a 2238 
a32 FIHLAHD 553548 205497 23501 254215 957 43761 8451 15179 1987 
a36 SWITZERLAND 262136 1aa49 10aaz 102965 3a5 26576 56229 3a96 51234 
a38 AUSTRIA a75432 247316 2153 39957a 119a 67734 117614 2a944 18903 
a4a YUGOSLAVIA 77a77 601 
201456 
13766 32 
53984i s32 
6189a 7aa 
220S9i 4aa USA 1393737 115564 2a5934 2639 24201 2673 
412 IIEXICO 49898 
37713 22755 
49413 259 21a 16 
5862 443 701 IIALAYSIA a2786 12296 7 
652 
27 3683 
7a6 SINGAPORE 2S52a6 226683 6562 4a939 6024 
35 
377 35aa 469 
732 JAPAH 484a5 18638 25a7 2516 185 12a 10a96 179 14129 
736 TAIWAN 72014 2294 1877a 170aa 41 311 334 12316 2a94a 
1000 W 0 R L D 33028342 11956851 9180358 5aa7613 12a6 865574 12a4616 104630 2794816 5a59a7 2a568 5a62a3 
1a10 IHTRA-EC 27a86293 11064242 a412651 4255429 12aa aaa177 393234 103979 2319632 387229 7117 1414a3 
10 ll EXTRA-EC 5142035 892595 767707 1552184 6 65397 811382 651 475184 198678 13451 364800 
974 
1990 Suppltttntar y u,..it - Unit' suppl6•tntairt Export 
Dtst I nat ion 
Cotb. Noaenclaturt 
Report lng country - Poys d6clorant 
Hoatncltturt coeb. EUR-12 Btlg.-Lux. Dantark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalla Htderland Portugal U.K. 
a518.29-9G 
IG20 CLASS 1 lalll59 616374 356169 1241804 12097 75716a 567 421095 10661a 319267 
1021 EFTA COUHTR. 20 90543 4all72 54359 167316 5391 213321 
a4 
311373 al419 
6616 
75915 
1030 CLASS 2 1110119 273151 405435 230111 52962 53035 23231 91623 43234 
1040 CLASS l 130617 3063 6103 79569 33a 1179 30151 437 6135 2299 
1518.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AIIPLIFIERS 
AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUENCE 
1518.40-91 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS, WITH ONLY OHE CHAHHEL, IEXCL. 1511.40-30), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUMBER 
AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUEHCE, HE COIIPORTAHT QU'UHE SEULE VOIE, !NOH REPR. SOUS a511.40-l0), UUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl 
HOIIBRE 
001 FRANCE 27705 13111 9 4376 304 
156 
353 57 a795 
003 HETHE~LAHDS 1605 2506 4 2499 79 
145 414 
3361 
004 FR GE~IIAHY 14217 13 323 
570; 
55 536 12730 
005 ITHY IG674 16 1 424 
462 i 
7 
3000 
4519 
Oll SPAIN 14011 10 
l2i 
571 
2oi 
2 9965 
030 SWEDEH 5670 7a7 793 151 li 3413 036 SWITZERLAND 3al6 22 1540 119 656 15 1451 
031 AUSTRIA 4056 
IZ 
2754 76 169 153 20 an 
400 USA 30094 514 600 1 28197 
404 CANADA 4117 9 
10 20 
4aoa 
732 JAPAN 7615 16 18 7551 
1000 W 0 R L D 164736 16477 1195 25425 4091 5696 2633 1176 3001 104331 
IOIG IHTRA-EC 19564 16472 366 1617a 1746 2473 2154 1106 3001 46067 
lOll EXTRA-EC 75169 2 129 9247 2352 3223 479 770 51264 
IG20 CLASS I 64774 2 454 6651 732 2431 401 290 53113 
1021 EFTA COUHTR. 17219 2 416 5107 
2 
545 1799 341 73 a236 
1030 CLASS 2 9329 17 1916 1620 716 7a 460 4449 
1511.40-99 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AIIPLIFIERS, IEXCL. 1511.40-10 TO 15la.40-91l 
HUIIBER 
AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUEHCE, (HOH REPR. sous 1511.40-10 A 1511.40-91) 
HOIIBRE 
001 FRANCE 15544 2107 547 29151 12249 
650i 
19a53 13297 13a a202 
002 aELG.-LUXBG. 639la 
3a2o; 
1 13963 3947 631 36474 239 2175 
003 NETHERLANDS 77a17 15 22349 330 223 
36 
2lla 
21930 
207 14361 
004 FR GERIIAHY 97551 1456 1029 
1330i 
14122 240a 6924 28174 20079 
005 ITALY 11Gl42 1491 223 393 3440 
s2i 950 
7703a 1063 13316 
006 UTD. KIHGDOII 35319 2a7 57 a 7291 155 11474 7049 5 
a2o; 007 IRELAND 9146 a 721 
64 13o 
71 137 
14; OOa DENIIARK 19079 5 5015 995 1016 11637 
009 GREECE 6\47 164 2417 75 
4; 
2065 1074 64a 
010 PORTUGAL 2a435 303 
310 
6055 34Sa 1016 12127 
22697; 
5329 
011 SPAIN 261847 73 4159 
63i 
4050 67la auo 10510 
02a NORWAY 4690 
42; 
69 1531 21a 111 1076 144 910 
030 SWEDEN 9145 69 2944 474 62 1477 1495 62 2133 
032 FINLAND 5322 34 a 2a17 365 101 2a7 661 26 1023 
036 SWITZERLAND 19302 111 2 5343 81 a 56 5091 1021 320 6393 
031 AUSTRIA 2la22 104 11001 4157 65 1003 3576 962 2954 
041 YUGOSLAVIA 3031 136 1175 11 
6i 
1201 57 451 
052 TURKEY 6556 9 4769 534 a21 362 
056 SOVIET UHIOH 5456 
244 3i 
425 
132 
9 
uoi 
4611 334 
400 USA 20944 2315 1066 272 15011 
706 SINGAPORE 14946 a725 13 2046 llla 574 2469 
72a SOUTH KOREA 59a4 5 163 294 75 363 5452 732 JAPAN 6016 443 95 13 
i 
5019 
736 TAIWAN 3669 
176 
817 
l; 
302 95 601 1713 
74 0 HONG KONG 10137 
93 
519 41 207a 3149 2 4065 
aoo AUSTRALIA 3295 156 459 7 10 241 2 2320 
1000 W 0 R L D 1014414 46012 4505 154a34 55519 57271 559 66373 2016 05 259361 161361 
1010 IHTRA-EC 795472 44101 2707 104506 35523 35210 559 41431 179102 257650 94613 
IG11 EXTRA-EC 218942 1911 1791 50321 19996 21991 24942 29503 171a 66755 
1020 CLASS 1 109761 1234 402 33345 5949 4191 12279 10417 1519 404Za 
1021 EFTA COUHTR. 64012 750 171 23661 5715 1303 7976 a014 1514 14131 
1030 CLASS 2 97261 663 201 12307 14047 17770 12619 14023 199 25432 
lOll ACP Ual 7437 39 5 60 1 219 2999 1511 193 2340 
1040 CLASS 3 11913 14 llaa 4676 23 44 5073 a95 
1511.50 ELECTRIC SOUND AIIPLIFIER SETS 
APPAREILS ELECTRIQUES D' AIIPLIFICATIOH DU SOH 
1511.50-90 ELECTRIC SOUND AIIPLIFIER SETS, IEXCL. FOR CIVIL AlRCRAFTl 
NUIIBER 
APPAREILS ELECTRIQUES D'AIIPLIFICATION DU SOH, IAUTRES QUE POUR AERONEFS ClVILSl 
NDMBoC 
001 FRANCE 7152a 3455 157 4177 47060 12210 2426 1669 6603 
002 BELG.-LUXBO. 36452 
sui 
2 7151 736 2659 3; 
5139 17aU 
lUi 
2254 
003 NETHERLANDS 27462 137 2361 300 254 3333 1313; 
14252 
004 FR GERIIANY 160552 1763 5645 
140; 
711 66446 3 19634 1710 50663 
005 ITALY 15551 184 201 1999 3169 uli ns 1445 77 7076 0 06 UTD. KINGDOII 9940 liB 3463 616 12 1934 1921 140 
001 DENIIARK 14195 17 733 
4 
9414 705 469 41 2676 
009 GREECE 4754 577 d 93 a4 2004 1217 
5 770 
010 PORTUGAL 15000 340a 259 2606 225 1576 4670 24i 
2239 
011 SPAIN 114aa 2703 53 454 2270 3350 1102 a loa 
02a NORWAY la75 2092 32a 
lOS 
674 271 140 370 
030 SWEDEN 16245 2115 319 114 570 635 10 
12116 
032 FINLAHD 3703 
2i 
52 197 27 63 1321 1530 503 
036 SWITZERLAND 12942 54 3401 1 355 3339 1619 2al 3797 
Ola AUSTRIA 5715 105 33 19a2 11 11 2017 427 162 190 
043 AHDORRA a397 19 11 115 7935 177 4 742 041 YUGOSLAVIA 3094 276 672 2 1391 i 052 TURKEY a693 5laO 1752 13 1182 157 Ill 
20a ALGERIA 2167 20 
li 
2ala 9 
zz 212 TUNISIA 366 196 130 1366 220 EGYPT 5lal 
zo; 1436 
61 30 3916 l 
400 USA 11350 666 699 1464 a17 6052 
706 SINGAPORE 3972 1_1 32 42 
14 
530 615 1677 1065 
732 JAPAN 2590 404 31 105 5; 
630 1406 
736 TAIWAN 3294 9 43 390 1209 1514 
74 0 HOHO KONG 4962 45 164 107 197 561 3174 
100 AUSTRALIA 2536 141 5 4 1 75 230a 
1000 W 0 R L D 531031 24470 16366 31330 57026 115912 1060 76299 64102 5723 137967 
1010 IHTRA-EC 313351 17913 9612 11722 53561 a6567 1054 41724 44891 5129 97031 
lOll EXTRA-EC 147670 6414 6614 l260a 3451 29415 6 27575 19904 594 40936 
1020 CLASS 1 a3446 6013 6431 9477 557 11277 6 12151 7530 464 29541 
1021 EFTA COUHTR. 42693 129 4346 6227 351 1357 7511 4421 455 17119 
1030 CLASS 2 59902 163 23a 1065 2039 IIllO 14812 12111 130 11081 
1031 ACP Ull 3911 121 134 1 1977 1091 111 127 349 
1040 CLASS 3 4322 301 IS 2066 162 21 543 193 307 
1519.10 COIN-OPERATED DR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
EL ECTROPHONES COMMANDES PAR L 'INTRODUCTION D'UHE PIECE DE IIONHAIE OU D'UN JETON 
1519.10-00 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
NUIIBER 
ELECTRDPHDHES COMIIAHDES PAR L'lNTRODUCTION D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JETON 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1496 101 1203 670 64 16 
112 
003 NETHERLANDS 995 37 179 1i 
1 101 
004 FR GERIIAHY 1021 11 24 120 156 
975 
1990 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentalre Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita I h Nederland Portugal U.K. 
1519.10-00 
005 ITALY 
006 U1D. KINGDOPI 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
251 
1060 
254 
2509 
ll3351 
6U6 
106512 
105229 
922 
7 
20 
3 
563 
200 
363 
3 
3 
2 
137 
650 
140 
2469 
5517 
2370 
3147 
3068 
456 
62 
30 
1075 
1055 
20 
20 
20 
5 
3 
2 
14 
16 
15 
65 
43 
22 
16 
15 
1519.21 RECORD PLAYERS WITHOUT LOUDSPEAKER I EXCL. 1519.10) I NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE I 
340 
340 
i 
67 
7 
502 
272 
230 
14 
75 
ELECTROPHONES SANS HAUT-PARLEUR, INON REPR. SOUS 1519.101, N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREI'lEHT DU SON 
1519.21-DD RECORD-PLAYERS IEXCL. LOUDSPEAKER, EXCL. 1519.10-00), <NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
NUIIBER 
1 
1 
16 
54 
3D 
24 
24 
24 
ELECTROPHONES ISAHS HAUT-PARLEUR, NOH REPR. SOUS 1519.10-00), IN'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT DU SOH) 
HOPIBRE 
005 ITALY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
17277 
9475 
55623 
37168 
11455 
16592 
6233 
55 
53 
2 
2 
217 
9472 
11233 
5213 
13020 
12"9 
3191 
14716 
15750 
15112 
568 
392 
304 
1211 
ll30 
11 
21 
399 
190 
209 
3 
3 
1519.29 RECORD PLAYERS WITH LOUDSPEAKER IEXCL. 1519.10) <HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
2421 
2426 
2 
2 
ELECTROPHONES AVEC HAUT-PARLEUR, INON REPR. SOUS 1519.10), N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREI'lENT DU SON 
1519. 29-DD RECORD-PLAYERS, WITH LOUDSPEAKER I EXCL. 1519 .10-0D), I NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
NUMBER 
30 
30 
ELECTROPHONES AVEC HAUT-PARLEUR, IHOH REPR. SOUS 1519.10-00), IN'IHCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREPIENT DU SON) 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
17092 
2912 
70217 
51215 
11950 
12449 
9401 
5501 
137 
72 
65 
52 
H 
12 
1130 
164 
1666 
1666 
1656 
lH 
370 
1865 
ll49 
716 
351 
236 
2ll 
1519.31 TURNTABLES "RECORD-DECKS" WITH AUTOIIATIC RECORD CHANGING I'IECHANISPI 
TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOPIATIQUE DE DISQUES 
1519.31-DD TURNTABLES "RECORD-DECKS•, WITH AUTOI'IATIC RECORD CHANGING PIECHANISPI 
HL• UNTIL 21102/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUPIBER 
TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOI'IATIQUE DE DISQUES 
HL• JUSQU'AU 21102/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOPIBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
041 YUGOSLAVIA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12116 
6210 
6296 
41403 
21067 
13336 
10774 
200 
a 
9 
322 
312 
10 
9 
a a 
296 
702 
232 
470 
"9 
642 
359 
213 
271 
1519.39 TURNTABLES "RECORD-DECKS" IEXCL. WITH AUTOIIATIC RECORD-CHANGING PIECHAHISPII 
TOURHE-DISQUES, AUTRES QU'A CHAHGEUR AUTOIIATIQUE DE DISQUES 
1519.39-0D TURNTABLES •RECORD-DECKS", IEXCL. 1519.31-00) 
HUPIBER 
TOURHE-DISQUES IHOH REPR. SOUS 1519.31-001 
NOPIBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
G•> HALY 
006 UTD. UNGDOPI 
005 DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
26309 
34105 
21151 
93275 
31021 
17733 
ll861 
20204 
53302 
13233 
7371 
ll363 
11552 
6104 
410207 
326321 
13179 
71532 
36679 
ll21D 
1519.40 TRAHSCRIB IHG PIACHIHES 
57ll 
19767 
7151 
1711 
131 
30 
4969 
4213 
Hz 
1i 
46021 
45262 
759 
474 
462 
liD 
10o 
2 
50 
224 
152 
72 
72 
70 
13295 
4251 
7274 
iGID 
16721 
6606 
5621 
3129 
7771 
2954 
9121 
723 
3716 
103116 
69591 
34211 
31752 
23577 
1115 
zsi 
liD 
3~· 
a 
59i 
165 
2042 
1565 
477 
165 
165 
309 
1150 
7769 
4990 
2779 
35 
6 
2331 
1190 
715 
405 
342 
1634 
232 
1127 
33C 
2 
125 
114 
1186 
200 
242 
lDD 
17 
60 
9156 
5526 
4330 
2350 
542 
1970 
s7 
57 
57 
PIACHIHES A DICTERPOUR LA REPRODUCTION DU SOH, N' IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D' EHREGISTREI'lEHT DU SOH 
1519.40-DD TRANSCRIBING PIACHIHES, !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
HL• UNTIL 21102/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
I'IACHIHES A DICTER POUR LA REPRODUCTION DU SOH, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREPIEHT DU SON) 
HL• JUSQU'AU 21102/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
31704 
15907 
22597 
15993 
1444 
1423 
21 
56 
49 
7 
7 
21909 
6626 
15013 
9149 
177 
177 
10 
276 
276 1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1519.91 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE-TYPE IEXCL. 1519.401 <HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, !NOH REPR. SOUS 1519.40), H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 
D' EHREGISTREI'lEHT DU SOH 
14453 
22637 
15517 
6991 
6251 
6236 
740 
5717 
200 
6 
6355 
5954 
401 
371 
ui 
135 
i 
21 
3300 
2751 
542 
151 
136 
314 
3156 
3156 
l4i 
116 
105 
11 
611 
613 
5 
1124 
21412 
2332 
15761 
40 
474 
7799 
3944 
96 
401 
1505 
64265 
60625 
36" 
3532 
491 
76 
1117 
1735 
12 
12 
1519.91-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE-TYPE, WITH BUILT-IN APIPLIFIER, IEXCL. BUILT-IN LOUDSPEAKER!, CAPABLE OF OPERATING 
HL• ~mt-z:~ogmHAi0sgm:Dg~Hpg~E~~UN~m~SIOHS =< 170 1'111 X 700 1'111 X 45 M, !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
HUI'IBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AI'IPLIFICATEUR IHCORPORE, !SANS HAUT-PARLEUR INCORPORE), POUVANT 
~~~~~~g~~~=J~~~sDao~~~~ D'EHERGIE EXTERIEUREI, DII'IENSIONS =< 170 1'111 X 100 1'111 X 45 1'111, IH'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF 
HL• JUSQU'AU 21/02190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 512237 234163 150 109757 205735 
976 
712 
712 
29 
11 
11 
2 
141 
67 
11 
53 
53 
21 
30 
ll 
33 
105235 
2533 
102702 
102013 
321 
2270 
1 
16734 
12943 
3791 
3323 
2721 
2414 
549 
33"1 
27497 
6351 
4077 
1223 
1901 
5133 
6072 
5915 
32213 
20171 
12042 
9636 
3605 
352 
624 
11342 
5189 
463l 
1040 
31151 
5209 
3324 
1734 
16336 
2296 
110471 
140711 
39753 
32976 
11176 
6HB 
9160 
2909 
6951 
6745 
31731 
l99G Suppltatntary unit - Unit6 suppl,aentatre E•port 
Destination 
Coab. Noaanclature 
Raportfng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hader land Portugal U.K. 
8519.91-10 
002 BELG.-LUXBG. 215859 
U09Z 
16798 37665 74 14926\ 12058 
003 NETHERLANDS 81728 
sa 
55027 14 974 1237 10384 
004 FR GERMANY 274426 81336 2140 2260 1521 143592 43519 
005 ITALY 290791 2766 79841 1525 182432 24227 
006 UTD. KINGDOM 1084ll 89 41328 8019 58975 
007 IRELAND 80276 1367 
22i 
2892 7601J 
008 DENMARK 43612 
12954 
17249 ll460 14682 
010 PORTUGAL 108319 
300 
17276 
2984 
1a 60071 179U 
011 SPAIN 176456 15703 98955 278 3lln 27HZ 
043 ANDORRA 47842 601 35283 6878 5010 
048 YUGOSLAVIA 32090 20514 70l 3802 7071 
400 USA ll046 1318 83 9636 
1000 W 0 R L D 2349225 364866 3602 637226 14 2695 108006 76 5364 890723 1041 335612 
1010 IHTRA-EC 1966705 361862 1208 439851 14 2140 53648 75 3114 845895 258898 
lOll EXTRA-EC 382358 2942 2394 197375 555 54358 1 2250 44828 ni 76714 
1020 CLASS I 206082 1410 997 92190 2 35292 1268 31047 600 43276 
1021 EFTA COUHTR. 101104 1410 996 61238 2 
17410 
179 18641 600 1803a 
1030 CLASS 2 83214 64 91 239H 553 862 75ao 341 32408 
1040 CLASS 3 93062 1468 1306 81281 1656 120 6201 1030 
8519.91-91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A KIND USED IN MOTOR VEHICLES, IEXCL. a519.91-IOJ, !NOT INCORPORATING A 
SOUND RECORDING DEVICE! 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, !NON REPR. SOUS 8519.91-10), IN' INCORPORAHT 
PAS DE DISPOSITIF D' ENREGISTREMENT DU SOH! 
HOMBRE 
001 FRANCE 955083 45a 94a677 a 138 4680 14 162 946 
002 BELG.-LUXBG. 78247 68177 a on 
466 
1207 
i 
a 59 
003 NETHERLANDS 49280 2152 44317 732 
175 
1612 
004 FR GERMANY 164182 830 
102a 
2681 360 158142 1994 
005 ITALY 4426 20 2620 758 
2s61i 007 IRELAND 25674 3 
613 
59 
010 PORTUGAL 13aa45 245 1322a5 20 5676 
03a AUSTRIA 564al 54631 1383 467 
400 USA 886277 8859a1 40 256 
1000 W 0 R L D 253a2a3 4025 229aooz 13 905 22036 290 8190 Z2a5 159a29 42708 
1010 IHTRA-EC 1422668 374a 119a5aa 
1l 
15 15286 290 7316 2270 158376 36779 
1011 EXTRA-EC lll5615 277 1099414 890 6750 874 15 1453 5929 
1020 CLASS I 1049122 200 1041361 256 138a 394 a 15 5500 
1021 EFTA CDUHTR. 160617 196 153579 
1Z 634 
1383 208 a 10 5233 
1030 CLASS 2 65215 52 56a07 5362 4aO 1 1438 429 
8519.91-99 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, IEXCL. a519.40-00 TO 8519.91-911, I HOT INCORPORATING A SDUHD RECORDING 
DEVICE! 
NL• UNTIL 28/0Z/90 I HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, IHDH REPR. SDUS 8519.40-00 A 8519.91-91), IN'INCDRPDRANT PAS DE 
DISPDSITIF D' ENREGISTREMENT DU SDHl 
NL• JUSQU' AU 21102/90: PAS DE VEHTILA TIDH PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 25913 17829 13 874 97 
15a 
1110 225 5133 
002 BELG.-LUXBG. 17056 
1o3sz 
4 738 45 8488 6923 
003 NETHERLANDS 20982 2 573 50 460 
37i 759; 
9545 
004 FR GERMANY 43095 19179 2062 
136 
1 838 13045 
007 IRELAND 22144 6 
492 1036 144 zo1a 
22002 
010 PORTUGAL 13321 102 
30 
1468 8001 
Oll SPAIN 13751 222 38 3317 15 2100 8029 
036 SWITZERLAND "84 188 17 1535 2023 309 1001 405 
1000 W D R L D 371000 49463 2502 27543 52 7204 30627 7643 15108 24332 6024 200502 
1010 IHTRA-EC 181379 48809 2198 4340 
si 703 9405 2259 4014 22478 SODS 82165 lOll EXTRA-EC 189573 606 304 23203 6501 21222 5314 11094 1854 1016 118337 
1020 CLASS 1 31222 382 203 7071 108 5241 6804 1480 9933 
1021 EFTA CDUNTR. 11147 238 191 4020 
s2 
23 2283 j 501 1388 1016 2503 1030 CLASS 2 132197 ua 97 955 6393 12740 4194 372 106183 
1040 CLASS 3 26154 36 4 15177 3241 5377 96 2 2221 
1519.99 SOUND REPRODUCING APPARATUS IEXCL. 1519.10 TO 1519.9ll I MDT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 1519.10 A 8519.91), N'IHCORPDRAHT PAS DE DISPDSITIF D'ENREGISTREMEHT 
DU SON 
1519.99-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII, INDT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
HUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, IN'INCDRPDRANT PAS DE DISPDSITIF 
D'ENREGISTREMEHT DU SDNl 
HOMBRE 
Dol rUNCE 4l.f?~a .ZZi574 ll32 1~'1:~3\ ?00 BA4 34714 .. 0 3390 
002 BELG.-LUXBG. 266097 
27363a 
977 40671 25 86574 705 132655 412 4071 
003 NETHERLANDS 572845 2234 103181 1246 189096 
264 26900 
979 2471 
0 H FR GERMANY 849198 321586 4663 
801Za 
590 384949 65139 45107 
005 ITALY 562127 299563 371 100 87020 
234 z35 
62193 31564 1188 
006 UTD. KINGDOM 561161 89726 4042 192582 101 277984 3262 2 
10237 007 IRELAND 12265 1569 433 
53130 360 
26 
150 001 DENMARK 104865 12774 
50 
28353 1021 8377 
009 GREECE 5664 2872 2350 82 72 93 145 
010 PORTUGAL 45150 8586 26 7035 207 18336 525 9411 
2452; 
947 
011 SPAIN 230623 48609 131 43511 84662 350 5388 23443 
028 NORWAY 11596 5017 530\ 845 
416 
109 13 136 102 
030 SWEDEN 30501 19824 7396 1733 651 55 419 
032 FINLAND 6771 4573 469 1293 1 
40 
400 21 14 
0 36 SWITZERLAND 32313 10927 1104 6743 3780 1163 7316 470 
038 AUSTRIA 57521 29876 zoo 16445 
zoi 
3236 1750 3542 2066 406 
043 ANDORRA 16243 937 604 10204 34 
4049 425 
048 YUGOSLAVIA 10390 609 
2142 
2453 
60 
1 406 6887 
400 USA 30329 23829 2625 37 1 232 1403 
404 CANADA 3292 2220 344 103 1 159 10 454 
701 MALAYSIA 12241 60 i 4049 BllO zz6 22 706 SINGAPORE 5035 2601 61 2020 110 
728 SOUTH KOREA 7500 4403 26 262 10 2531 261 
732 JAPAN 16277 6735 51 1141 6261 561 1514 
736 TAIWAN 5710 3935 
122 
721 
44i 
10 1037 
740 HONG KONG 7576 6251 162 I7 174 425 800 AUSTR.UIA 198ll 18306 139 298 1 1050 
1000 W 0 R L D 3940520 144409:. 32164 687582 3264 1224702 235 7650 291236 132986 116606 
1010 INTRA-EC 3631990 1288497 13626 642815 2469 1182533 234 4095 275250 123025 99376 
lOll EXTRA-EC 308417 155583 18538 44597 795 42169 1 3555 15986 9961 17230 
1020 CLASS 1 247175 130092 18047 36636 85 24143 1 1999 12555 9664 13953 
1021 EFTA COUNTR. 139816 70271 15265 27246 
70; 
7433 1899 6021 9664 2080 
1030 CLASS 2 57646 24054 491 6159 17997 1556 3202 297 3179 
8519.99-90 SOUND REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 8519.10-00 TO 8519.99-10), IHDT IHCORPORATIHO A SOUND RECORDING DEVICE! 
HL I UNTIL 28/02190 I HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, IHOH REPR. SDUS 1519.10-00 A 8519.99-10), IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 
D•EHREGISTREMEHT DU SOH! 
HLI JUSQU'AU 28102/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 29854 6508 
oi 
1392 4 
324i 
183 4095 85 17517 
002 BELG.-LUXBG. 9160 952 74 726 1784 3079 
003 NETHERLANDS 13224 46U 6 951 795 1706 
aoo 
271 
2040 
4844 
004 FR GERMANY 74872 13252 214 
40 
3256 235 55075 
005 ITALY 26301 446 
100 
325 2 
Z33i 
13 25475 
006 UTD. UMGDOI'I 30008 lBO 60 505 135 26561 136 9540 007 IRELAND 9541 
1595 
1 
1216 2410 011 SPAIN 11832 354 6256 
977 
1990 Export 
Duttnatton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I h Nederland Portugal U.K. 
IS19. 99-90 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
2201 
15640 
7111 
290365 
211134 
7152S 
37552 
7993 
31609 
1943 
2364 
12 
20 
254 
30431 
26691 
3733 
2457 
770 
127S 
1259 
1 
206 
1111 
214 
127 
726 
691 
" 3 
47 
197 
202 
55 
9749 
5177 
4572 
2371 
1635 
264 
46 
1930 
101U 
U37 
1776 
196 
1577 
2 
3 
1520.10 DICTATING I'IACHIHES !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER> 
i 
20U 
32411 
10155 
22333 
3350 
1195 
11946 
1210 
37 
21253 
21222 
31 
31 
a 
412 
16 
210U 
10771 
10229 
3356 
4 
6173 
5756 
I'IACHIHES A DICTER POUR L'EHREDISTREI'IEHT DU SOH, HE PDUVAHT FDHCTIDHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, I'IEI'IE 
IHCDRPDRAHT UN DlSPDSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
63 
S112 
4739 
373 
214 
us 
" 114 
1520.10-00 DICTATING I'IACHIHES FOR SOUND RECORDING, IHDT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>., WHETHER DR HOT 
INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE 
HUMBER 
I'IACHIHES A DICTER POUR L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH, HE PDUVAHT FDHCTIDHNER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, I'IEI'IE 
IHCDRPDRAHT UH DISPDSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DOS !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDI! 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
11637 
7121 
10510 
12501 
2925 
31691 
4299 
14554 
4394 
144736 
101414 
43322 
33127 
24179 
2370 
201 
i 
1192 
64 
1504 
1471 
33 
IS20. 20 TELEPHONE ANSWERING I'IACHIHES 
REPOHDEURS TELEPHDHIQUES 
IS20. 20-00 TELEPHONE ANSWERING I'IACHIHES 
HUIIBER 
REPDHDEURS TELEPHDHIQUES 
HDM!RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
ODS !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
740 HONG KDHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
55091 
1532 
23940 
16762 
6137 
17S22 
UD55 
20091 
35224 
225369 
111169 
107191 
60444 
37601 
42321 
207 
75Di 
2204 
i 
24 
1350 
12614 
11060 
1552 
1466 
12 
41 
467 
467 
151 
125 
271 
311 
1162 
114 
2216 
110 
1271 
163 
ts2 
11116 
4070 
7116 
7496 
7496 
320 
6022 
5791 
6622 
916 
29049 
lOili 
311 
12223 
Sl451 
21765 
21600 
19151 
190 
3752 
5117 
14417 
aoo 
15296 
9036 
2172 
7 
61794 
25141 
35953 
3DS44 
25196 
lOU 
210 
536 
533 
3 
IS20 .31 I!AGNETIC TAPE RECORDERS IHCDRPDRATIHG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE 
APPAREILS D' EHREGISTREI'IEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES 
40 
10 
309 
630 
430 
200 
2S 
2 
165 
37i 
1130 
9721 
3016 
31 
3132 
12S4S 
20912 
53563 
14916 
31S77 
16401 
3163 
22161 
2571 
2571 
22:! 
265 
222 
43 
690 
Ill 
2120 
17419 
14162 
2627 
2211 
161 
346 
SD292 
65i 
S1332 
50672 
660 
2 
65i 
654 
223 
2414 
751 
2 
4235 
4235 
1 
1102 
620 
111 
47i 
5669 
9790 
3201 
6582 
494 
3 
6011 
1520.31-11 IIAGHETIC TAPE RECORDERS IHCDRPDRATIHG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR 
I'IDRE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. 1520.20-DDl 
HL• UNTIL 21/02/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
APPAREILS D'EHREGISTREI'IEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
IHCORPDRES, POUVANT FOHCTIONHER !SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, NOH REPR. SOUS 1520.20-00l 
HL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
UUt Di:::LG.-LUAD\1. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDI! 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
227711 
6l,.a.7 
61311 
112379 
229296 
621S2 
43169 
35161 
41167 
20214 
15113 
1024103 
119761 
134341 
94111 
Sll05 
16597 
23S63 
109111 
3Uti 
31231 
22941 
3U3 
3511 
1227 
13406 
221771 
221664 
114 
6 
3i 
7S 
3904 
3129 
7S 
43 
43 
32 
17155 
~i;~i 
2965i 
56394 
39350 
10056 
4592 
19322 
1441S 
375273 
271912 
96361 
72331 
46629 
5371 
11652 
40 
1342 
1294 
41 
40 
40 
a 
Zl~\ 
1 
1236 
291 
1900 
156 
2 
64 
20163 
5910 
14253 
10902 
64 
3351 
10 
10 
2651 
11 
11 
2972 
2753 
211 
241H 
32311 
4299i 
165734 
1415 
633 
22817 
11669 
753 
1121 
32390S 
30997S 
13930 
5336 
3463 
4511 
4076 
1520.31-19 I!AGHETIC TAPE RECORDERS IHCORPORATIHG SDUHD REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN AI'IPLIFIER AND OHE OR 
I'IORE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, OPERATING WITH AH EXTERNAL SOURCE OF POWER IEXCL. 1520.10-DO AND 1520.20-0Dl 
HL• UNTIL 21/02/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
APPAREILS D'EHREGISTREI!EHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AI'IPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
IHCORPORES, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IHOH REPR. SDUS 1520.10-00 ET B520.20-00l 
HL• JUSQU'AU 21/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI!BRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
45166 
11505 
2114 
16325 
17461 
6915 
161100 
110415 
57615 
39464 
29110 
13643 
4571 
16411 
405 
2316 
104 
20S27 
20417 
110 
60 
5o 
1621 
21 
211 
1106 
362 
3510 
7645 
3364 
4211 
4265 
4193 
16 
742 
692 
160 
256 
465 
16750 
5110 
11640 
6043 
2219 
1439 
4151 
1330 
41i 
32 
19562 
1157 
17705 
17552 
17552 
153 
aa4 
253 
31 
1591 
11117 
5059 
6121 
1917 
126 
47&0 
131 
2i 
66 
66 
4747 
36 
475 
6364 
3549 
17660 
15294 
2366 
561 
141 
1796 
2 
4792 
1903 
4247 
1065 
22912 
22469 
513 
113 
174 
161 
169 
1521.31-30 I'IAGHETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH IUILT-IH AI'IPLIFIER IEXCL. 
:~~nRlH LOUDSPEAKER), CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, DII!EHSIOHS =< 170 I'll! X 100 I'll! X 45 I'll! 
978 
120 
5 
115 
11i 
115 
135D 
200 
420 
zoo 
2241 
1970 
271 
200 
200 
71 
2 
25 
15 
2023 
27 
1996 
II 
II 
1971 
1793 
14933 
5374 
151975 
12H39 
27536 
24144 
3555 
2460 
552 
232 
4753 
377 
3117 
1565 
942 
429; 
3743 
1955 
35609 
24310 
11229 
9762 
5433 
1396 
511 
703 
4 
1049 
2100 
909 
2a5i 
7126 
23360 
7577 
15713 
4034 
961 
11709 
3131 
2Ct? 
1506 
33139 
10670 
12 
1691 
4771 
145 
100 
72509 
634H 
9065 
5323 
1366 
2912 
760 
15516 
946 
111 
2156 
10516 
2925 
41992 
36752 
12240 
8151 
5317 
3264 
111 
1990 Suppleatntary unit - Unlt6 supp16•tntalrt Export 
Dtstlnatfon 
U.K. 
Caab. Hoatnclaturet---~:-~--:-~-------:--------------------R_o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~•~c~l~•-r~an~t~----------------------------------------1 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 !d g. -Lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as Espagna Ireland I tal ta Hodorlond Portugal France 
1520.31-30 APPAREILS D'EHREGISTREPIENT ET DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, AVEC APIPLIFICATEUR INCORPORE, (SANS HAUT-PARLEUR 
IHCORPOREI, POUVANT FOHCTIONHER CSAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREI, DIPIEHSIOHS =< 170 m X 100 1'11'1 X '5 PIP! 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
132~87 
75892 
56595 
1H02 
31707 
255H 
6163 
55 
1016 
995 
21 
1 
37919 
696 
37223 
\686 
624 
502 
122 
6954 
2000 
4954 
3102 
1447 
1447 
1447 
8520.31-90 PIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, CEXCL. 1520.10-00 TO 8520.31-301 
NUMBER 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, CHON REPR. SOUS 1520.10-00 A 8520.31-301 
HOMBRE 
4262 
4246 
16 
16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERPIANY 
005 ITALY 
29877 
39146 
73313 
92820 
82541 
21~91 
2585 
35545 
3155 
3003 
9329 
644 
333 
1037 
2~06 
332 
3aa~ 
3253 
1773 1120 
3 
1150 
2 
356 
68 
361 
1059 
38 
1752 6131 
27165 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1809 
1397 
1571 ua3 
6590 
40377 
592 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
7300 
5~97 
20602 
17096 
H51 
9362 
8402 
14424 
13154 
~3~1 
1399 
3009 
22 
665~ 
2996 
36 
2i 
90 
1683 
5176 
1012 
106 
51 
1769 
3 
1869 
4587 
186 
41 
114 
2932 
614 
13100 
318 
857 
27 
110 
304 
109; 
4 
131 
120 
35 
200 
253 
6164 
30 
50 
207 
189 
174 
3 
35 
3 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4982n 
392073 
106221 
70735 
38433 
29570 
63847 
63552 
295 
ll7 
40 
4i 
17485 
6743 
10742 
10434 
8121 
45225 
18968 
26257 
18993 
3919 
1924 
53~0 
2513 
2385 
198 
2 
1 
196 
9549 
3293 
6256 
2132 
135 
3911 
213 
2216 
1883 
403 
120 
2a3 
100 
43 
13607 
2181 
11426 
1014 
235 
10292 
120 
89042 
87402 
1640 
1168 
805 
10~0 CLASS 3 
1520.39 
178 
5916 
296 
12 
P!AGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS CEXCL. CASSETTE-TYPE! 
APPAREILS D'ENREGISTREMEHT ET DE REPRODUCTION DU SON, SUR lANDES P!AGHETIQUES, AUTRES QU'A CASSETTES 
472 
1520.39-10 P!AGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, USING PIAGNETIC TAPES ON REELS, FUNCTIONING EITHER AT 
A SINGLE SPEED OF 19 CPI PER SECOND OR AT SEVERAL SPEEDS IF THOSE COMPRISE ONLY 19 CPI PER SECOND AND LOWER SPEEDS 
NUP!BER 
APPAREILS D' ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON, UTILISAHT DES lANDES P!AGNETIQUES SUR IOBINES, FONCTIONNANT A UHE 
SEULE YITESSE DE 19 CIVS OU A PLUSIEURS VITESSES DONT LA YITESSE DE 19 CIVS ASSOCIEE EXCL. A DES YITESSES INFERIEURES 
NOPIBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
662 PAKISTAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1431 
551 
2384 
1357 
1555 
395 
1230 
4062 
23 
679 
216 
17390 
8463 
1927 
6465 
1952 
2032 
430 
1 
20 
67 
23 
44 
7 
37 
5 
53 
3 
123 
111 
12 
12 
11 
1051 
513 
2330 
1132 
1124 
255 
1014 
349 
11 
69 25 
9757 
7002 
2755 
20U 
1451 
370 
337 
8520.39-90 P!AGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CEXCL. 8520.39-10 I 
NUPIBER 
69 
46 
23 
a 
a 
15 
232 
229 
3 
3 
3 
3331 
9 
3322 
3290 
32 
APPAREILS D' EHREGISTREI1ENT ET DE REPRODUCTION DU SON, UTILISANT DES BAHOES PIAGNETIQUES SUR IOIINES, CHON REPR. SOUS 
1520.39-10 I 
NOI!BRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERP!ANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
011 SPAIN 
03u SW~DEH 
0 36 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
3991 
1815 
11660 
40058 
609 
1622 
I~ 
7571 
115 
204 
669 
214 
14711 
67316 
17395 
13252 
7965 
3307 
146 
836 
574 
201 
692 
3; 
60o2 
95Ba 
1550 
1038 
BOll 
6002 
17 
17 
10 
a 
i 
13 
4 
a 
3 
3 
26 
23 
4 
113 
46 
137 
41 
H 
56 
33 
624 
1109 
313 
39; 
1224 
ID 
1417 
91 
173 
435 
205 
1170 
4011 
4152 
3063 
1791 
353 
24 
736 
92 
23 
69 
6 
5 
59 
100 
17 
469 
62 
3 
2 
28 
2 
1 
17 
5272 
3145 
2127 
164 
34 
1944 
96 
19 
152 
77 
229 
229 
499 
409 
10153 
3BD11 
53 
264 
1 
49 
4 
113 
1 
52132 
51009 
1823 
1024 
51 
792 
8520.90 SOUND RECORDING EQUIPMENT WHETHER OR NOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE CEXCL. 8520.10 TO 1520.391 
APPAREILS D'EHREGISTREMEHT DU SON, PIE11E INCORPORANT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SON, CHON REPR. SOUS 8520.10 A 
8520.391 
1520.90-10 P!AGNETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
( EXCL. 8520.10-00 TO 8520.39-901, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
100 
5i 
171 
124 
54 
51 
51 
2 
1 
651 
196 
333 
9 
1219 
1225 
64 
36 
11 
1 
27 
APPAREILS D' ENREGISTREMENT DU SON, P!EI1E INCORPORANT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SON, CHON REPR. SOUS 8520.10-00 A 
1520.39-901, POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1973 
10514 
153 
9731 
9131 
599 
21 
48 25 
23 
23 
35 
92 
42 
50 
36 
14 
19 
19 
1712 
9001 
296 
8712 
8712 
1520.90-90 P!AGHETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR NOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
CEXCL. 1520.10-00 TO 1520.90-101 
HUMBER 
11 
6 
12 
12 
APPAREILS D'EHREGISTREI1ENT DU SON, P!EI1E IHCORPORANT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, CHON REPR. SOUS 1520.10-00 A 
1520.90-101 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOPI 
011 SPAIN 
3951 
1141 
911 
716~ 
571 
3447 
2499 
111 
347 
2571 
170 
1250 
122 
6 
1 
129 
573 
17 
241 
113 
10i 
201 
71 
4 
204 
627 
7 
36 
I 
1097 
19 
250 
i 
6 
765 
747 
31 
5 
65 
162 
221 
91 
229 
335 
101 
268 
45 
112 
2 
110 
12926 
6775 
32709 
64763 
1731 
5172 
92 
2315 
944i 
2174 
3166 
4011 
13017 
177541 
144619 
32929 
29025 
23577 
3904 
19 
12 
7 
41376 
41907 
6469 
5095 
1955 
1264 
1061 
15541 
26485 
12os 
664 
3066 
3222 
203 
695 
44 
313 
1962 
536 
2197 
77122 
61047 
16075 
7730 
1600 
1114 
231 
379 
2 
1 
33i 
140 
144 
423 
1 
610 
191 
3633 
919 
2714 
1053 
421 
1606 
55 
1634 
1 
961 
372 
75 
49 
12 
7037 
6059 
971 
900 
50 
71 
2 
204 
1317 
453 
934 
341 
515 
2476 
7 
515 
4027 
344 
,; 
979 
1990 Suppleaantary unit - Untt6 suppl'••ntaire Export 
Dest t nat ton 
Caab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~t~cl~•~r~a~n~t~--~--~----~~~--~~~~~------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 !lelg .-lux. Danaark Deutsch I and Hd las Espagna Franc: I Ireland Italla Neder-land Portugal U.K. 
152D. 90-tD 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
740 HOMO KDHO 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lGZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 1681 
1040 cuss 3 
6468 
1431 
127 
23246 
4127 
67041 
21761 
45212 
33722 
1574 
10910 
1309 
650 
30 
97 
4 
27 
5609 
4635 
969 
151 
127 
605 
596 
206 
19 
24 
3 
1062 
131 
231 
175 
97 
41 
a 
111 
62 
64 
42 
16 
1934 
840 
1094 
713 
241 
aa 
3 
293 
1521.10 VIDEO RECDRDIHO OR REPRODUCIHO APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE 
277 
212 
65 
4 
6i 
APPAREILS D' EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHDHIQUES A lANDES IIAGHETIQUES 
1521.10-10 VIDEO RECDRDIHO OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
3609 
2105 
1504 
21 
11 
1461 
350 
15 
1034 
1023 
11 
10 
APPAREILS D' EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION VIDEDPHOHIQUES lANDES IIAGHETIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
Oil SPAIN 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3031 
410 
124 
1414 
5150 
3334 
1673 
1601 
254 
223 
31 
31 
260 
579 
534 
45 
44 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
10i 
102 
1 
101 
100 
1 
5 
50 
9 
1010 
225 
715 
16 
762 
50 
47 
3 
3 
292 
3 
22233 
70 
24660 
1339 
23321 
22690 
335 
597 
56 
34 
73 
316 
Ill 
191 
156 
103 
68 
24 
32 
2255 
1449 
106 
332 
zao 
462 
12 
310 
304 
6 
5 
1 
1521.10-31 VIDEO RECDRDIHO OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED =< 50 I!IVS, WITH IN THE SAllE 
HOUSING A BUILT-IN TELEVISION CAIIERA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
APPAREILS D' ENREGISTREMENT DU DE REPRODUCTION VIDEDPHDHIQUES A lANDES IIAGHETIQUES, LARGEUR =< 1, 3 Cll, VITESSE DE 
DEFILEIIEHT =< 50 IIIVS, IHCDRPDRAHT UHE CAIIERA DE TELEVISION, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HDIIBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
1000 W 0 R L D 
1G10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1435 
3715 
414926 
14491 
2230 
711 
1952 
usa 
1131 
4972 
523113 
510715 
13021 
9109 
4155 
1373 
1139 
542 
494 
11462 
H 
44 
1021 
3 
59 
50 
14120 
13606 
507 
127 
63 
363 
17 
i 
173 
213 
174 
109 
97 
49 
5 
7 
621 
1224 
1162 
119 
253 
391 
1312 
1760 
zoo 
11762 
5999 
5763 
3915 
3503 
u 
1732 
412000 
zoo 
z5 
412271 
412007 
264 
260 
200 
4 
25i 
7l 
2 
111 
512 
1 
4657 
6492 
964 
5521 
4673 
2 
azz 
33 
12 
10 
2 
2 
2 
21 
22i 
335 
35 
300 
294 
221 
6 
1521.1G-39 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED =< 50 IIIVS, IEXCL. 
1521.10-311, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHDHIQUES A lANDES IIAGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 Cll, YITESSE DE 
DEFILEIIEHT =< 50 I!IVS, !NOH REPR. SDUS 1521.10-311, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
740 HOMO KDHO 
lGOO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
1040 CLASS 3 
151375 
21964 
65233 
1233591 
55526 
2730 
11269 
122H 
34996 
51421 
4446 
695 
5117 
5465 
13024 
2124 
10346 
1112 
2415 
2611 
1722374 
1654191 
67466 
36141 
1715 
15111 
1565 
16200 
usa 
7715 
4572 
101 
25 
4 
7 
3993 
5371 
304 
61 
4 
a 
41 
25106 
24401 
1399 
413 
397 
523 
239 
393 
1i 
384 
10 
90 
3 
3101 
1716 
1315 
1055 
199 
235 
1 
95 
4216 
3173 
3626 
U5D 
1915 
2755 
115 
1341 
611 
2 
316 
1335 
375 
3911 
1511 
10251 
1100 
51 
43609 
20179 
23420 
1567 
2365 
113 
17 
14670 
2 
19 
73 
21 
52 
' 2
39 
5 
4 
1 
684 
12691 
2 
1701 
lDi 
5057 
4153 
4395 
10 
41 
1326 
4 
32315 
25297 
7011 
1944 
251 
5070 
4 
515 
5 
654974 
15 
27 
6 
130 
i 
2756 
6731 
2214 ,. 
30 
12 
11 
669533 
6556 74 
14159 
11957 
2713 
2110 
323 
92 
1521.10-90 VIDEO RECORDING DR REPRDDUCIHO APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, ( EXCL. 1521.10-10 TO 1521.10-391 
HUIIBER 
612 
509 
173 
172 
170 
1 
1 
157 
1 
4669 
24 
177 
2433 
10371 
49 
u6 
45 
1 
i 
43 
11566 
17192 
674 
301 
221 
365 
1 
1 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEDPHDHIQUES A lANDES IIAGHETIQUES, IHDH REPR. SDUS 1521.10-10 
1521.10-391 
HDIIBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
451 GUADELOUPE 
501 BRAZIL 
636 KUWAIT 
706 SIHOAPDRE 
980 
39110 
2371 
21235 
56615 
10441 
6890 
2744 
H3l 
641 
2016 
10712 
au 
217 
62 
114 
1602 
949 
366 
129 
512 
126 
93 
74 
64 
141 
2275 
1011 
23 
11 
31 
1457 
1269 
4459 
121 
444 
a7 
2 
191 
2046 
2 
17 
12 
52 
3 
i 
29 
10 
57 a 
55 
1 
4 
1545 
u 
160 
101 
92 
5 
22 
31 
25 
17 
' 20 
26 
244 
91 
123 
61 
12 
350 
102 
42 
12 
17 
13 
35 
2i 
11 
22 
10 
2i 
2s 
2ni 
4 
21 
169 
20992 
3752 
H41 
5272 
25a 
303 
1636 
71 
42 
14 
25 
304 
206 
22 
5 
a 
5 
2i 
62 
21 
63 
6 
lOll 
2 
1 
16 
2653 
176 
1151 
6013 
2ai 
112 
3 
205 
5 
469 
79 
6 
149 
263 
464 
li 
14 
l97i 
159 
2101 
13a6 
1300 
360 
12 
11 
12 
40 
5739 
5424 
315 
262 
94 
3 
50 
2191 
1913 
5607 
439 
160 
76 
2624 
564 
21522 
21296 
226 
79 
16 
10 
4 
137 
4912 
1605 
3212 
2137 
396 
2si 
50 
119 
3 
1 
26 
2 
65 
6 
15 
64 
21 
zi 
21 
40 
42 
42 
650 
391 
251 
4 
4 
254 
254 
2 
2 
6205 
906 
a 
921 
4709 
26522 
9262 
17260 
9612 
7476 
7566 
212 
az 
2695 
360 
7 
5156 
3695 
2161 
1341 
109 
106 
202 
529 
1376 
25 
2757 
2524 
233 
109 
21 
124 
142149 
1663 
40946 
561915 
51413 
15210 
6045 
19746 
41373 
29l 
176 
1250 
5400 
,4 
14 
2317 
2568 
906217 
117515 
11702 
11570 
1600 
6·321 
720 
104 
21HD 
364 
4639 
39124 
2621 
2627 
1419 
46 
az 
1094 
147 
105 
10 
72 
911 
337 
300 
23 
155 
4 
31 
1i 
24l 
i 
12 
1990 Suppleaentar~ unit - Untt6 suppl6aentatre Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Hoaenclatur•r---~~~--~~~----------~~------------R~o~p~or~t~f~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~o~y~s-d~6~c~l~a~ra~n~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 llel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Ita Ita Hadorhnd Portugal 
8521.10-90 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
131 
208 
153875 
164646 
15986 
8004 
3654 
10007 
1225 
975 
22 
10972 
10090 
882 
147 
94 
725 
520 
10 
512 
40 
772 
729 
703 
35 
3 
a 
21 
2 
3618 
2ll4 
1504 
655 
397 
209 
45 
640 
302 
35 
27 
26 
26 
l 
8521.90 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. I'IAGNETIC TAPE-TYPE! 
2819 
2652 
167 
64 
2 
100 
5 
3 
43272 
37201 
6071 
746 
591 
5283 
265 
42 
APPAREILS D'ENREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES, AUTRES QU'A UNDES I'IAGNETIQUES 
8521.90-00 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. I'IAGNETIC TAPE-TYPE! 
NL: UNTIL 25/02/90 o NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
APPAREILS D' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES UUTRES QU'A lANDES MAGNETIQUESl 
NL: JUSQU'AU 28/02/90: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
16795 
17127 
28553 
lll22 
9679 
2573 
3228 
648 
1843 
5632 
1695 
20Bl 
23227 
2666 
570 
3350 
293 
ll9 
141505 
97312 
44183 
34999 
27587 
7547 
1631 
1637 
10251 
2698; 
2886 
l4U 
1292 
ss2 
334 
1538 
152 
1405 
536 
504 
1 
15 
27 
10 
48729 
45389 
3340 
2697 
2125 
594 
421 
49 
2 
1 
1 
166 
1i 
1 
682 
197 
1261 
152 
1079 
998 
951 
Sl 
65 
ll4 
172 
134 
212 
6 
2 
3 
a 
14 
20 
59 
207 
40 
26 
2 
2 
2147 
675 
1472 
783 
302 
55 
12 
634 
250 
2599 
2 
33 
161 
14 
1 
2 
llU 
6451 
4207 
2244 
317 
30 
1573 
9 
54 
12502 
144 
3199 
96 
105 
i 
6 
48 
3 
84 
1900 
7 
27 
4 
21426 
16103 
5323 
2084 
92 
3219 
898 
20 
8525.10 TRANSMISSION APPARATUS RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION 
4ll 
408 
3 
2 
380 
12 
13 
14 
82 
1084 
1708 
1647 
61 
34 
23 
27 
9 
APPAREILS D'EI'IISSION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
8525.10-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSI!ISSION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS D'EI'IISSION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
008 DENI'IARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
11392 
130 
617 
4609 
304 
29592 
26701 
2891 
1597 
1208 
1280 
liB 
119 
ISS 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
l 
14 l' 4 
l 
i 
2 
23 
5 
u 
2 
16 
2 
1 
12 
3' 
409 
107 
302 
171 
131 
131 
12 
a 
4 
l3 
148 
16015 
ll077 
4935 
2946 
497 
1950 
220 
39 
3538 
542 
367 
2449 
4' 
20 
43 
58 
372 
169 
98 
34, 
1667 
2 
11347 
7145 
4195 
2915 
847 
628 
ll2 
652 
5 
lSI 
150 
31 
10 
3 
21 
13611 
13462 
149 
101 
29 
34 
2 
14 
113 
a60 
310 
1454 
u 
177 
307 
363 
9 
10 
14 
1i 
20 
4011 
3607 
411 
86 
73 
299 
1 
26 
31 
21 
10 
6 
3 
4 
a525.10-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSMISSION APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, FOR RADIO-BROADCASTING OR 
TELEVISION 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS D'EI'IISSIOH, POUR RADIOTELEPHONIE ET RAOIOTELEGRAPHIE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, POUR RADIODIFFUSION 
OU TELEVISION 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDGI'f 
007 IRELAND 
DOS DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
232 MALI 
244 CHAD 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
302 CAI'IEROOH 
314 GABON 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
312 ZII'IUBWE 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
441 cuu 
410 COLOMBIA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEI'IEH 
664 INDIA 
liBll 
3071 
17595 
25606 
29854 
2136 
6491 
4103 
2518 
4569 
26504 
1525 
1984 
ll370 
825 
7280 
3272 
3213 
772 
456250 
3a5 
1625 
71 
741 
233 
264 
16 
9 
37 
130 
3517 
34 
131 
145 
38 
669 
35 
114 
335 
14887 
5199 
187 
34 
393 
359 
ll7 
369 
3613 
3287 
ll73 
70 
199 
4505 
u7 
203 
l2 
9G 
i 
291 
9 
679 
2 
l 
22 
37 
40 
2 
50 
30 
27 
6 
10 
147 
217 
2 
l5 
2' 
13 
322 
23 
29 
a 
lZIB 
500 
557 
1406 
1204 
387 
1670 
53 
703 
3 
702 
707 
266 
3439 
1608 
36 
59 
10 
77 
14 
3 
9 
9 
2 
2i 
3 
2 
14 
107 
1034 
197 
u 
i 
5 
2 
3 
21 
21 
110 
1 
15 
2i 
1519 
i 
5086 
28 
20 
12 
26 
1465 
2a 
10 
6 
245 
2i 
330 
146 
1198 
1210 
479 
2 
200 
26 
39 
411 
7 
5I 
74 
1697 
273 
241 
169 
456111 
93 
176 
63 
39 
7 
147 
15 
9 
32 
130 
15 
13 
us 
46 
31 
659 
21 
30 
23 
297 
443 
u 
22 
390 
322 
34 
7i 
475 
236 
69 
12a 
!HD 
37 
963 
2691 
uz 
21 
2 
225 
172 
289 
65 
172 
3 
112 
32 
321 
6 
106 
6 
475 
6 
u 
tz 
1i 
i 
15 
95 
2 
l 
2i 
37 
sa 
4 
54 
l 
sz 
52 
1 
2 
207 
146 
sa 
sa 
sa 
i 
91 
2 
452a 
95 
31 
91915 
a7563 
4422 
2587 
1315 
1617 
ll3 
211 
2145 
439 
903 
1921 
6210 
322, 
113 
3 
3249 
457 
324 
22175 
ll 
177 
1591 
226 
85 
442ll 
15211 
26000 
25085 
23ll4 
713 
46 
202 
11202 
106 
605 
4601 
257 
21719 
26210 
2509 
1401 
1068 
1104 
7~0' 
2201 
14964 
16203 
27100 
646i 
3513 
290 
4270 
19870 
54 
1169 
10099 
450 
1981 
1069 
2561 
542 
52 
209 
1326 
215 
211 
77 
3493 
5 
69 
11 
13033 
4553 
150 
2s 
79 
311 
3410 
2791 
a27 
z; 
981 
1990 Suppleaentary untt - Untti suppl6aentatra Export 
Dtst I nat tan 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
1525.10-90 
669 SRI LANKA 21 4 10 i 
6 
680 THAILAND 211 26 20 
176 
690 VIETHAPI 20 
12 i 547i 700 INDONESIA 5803 317 
701 PIALAYSIA 625 
21 
16 7 550 51 
7 06 SINGAPORE 608 4 30 22 523 
720 CHINA 96 a 84 i 
4 
732 JAPAN 405 16 14 365 
736 TAIWAN 180 12 1 78 2 82 
740 HONG KONG 5258 60 14 13 5171 
BOO AUSTRALIA 2939 47 41 47 2804 
804 HEW ZEALAND 400 10 72 16 301 
809 H. CALEDONIA 102 102 
822 FR.POLYHESIA 66 58 
977 SECRET COUNT 4147 4147 
1000 W 0 R L D 696761 7473 982 19546 41 9153 468589 517 8610 4147 5184 172519 
I010 IHTRA-EC 140325 6607 425 9758 7 6992 4041 133 5659 4622 102081 
1011 EXTRA-EC 552286 au 557 97U 34 2159 464548 384 2951 561 70438 
1020 CLASS 1 54293 717 496 SU4 1 482 3495 384 982 3 38849 
1021 EFTA COUHTR. 24805 62 405 6728 
32 
289 2130 390 2 14799 
1030 CLASS 2 39614 142 61 648 1665 4464 1895 558 30149 
1031 ACP (68) 6260 54 2 115 1 2 801 135 558 4592 
1040 CLASS 3 458379 7 256 1 12 456589 74 4147 
1440 
1090 PIISCELLAHEOU 4150 2 
8525.20 TRAHSPIISSIOH APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR 
TELEVISION 
APPAREILS D'EPIISSIOH IHCORPORAHT UH APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIOTELEPHOHIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA 
RADIODIFFUSIOH OU LA TELEVISION 
8525.20-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSPIISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
APPAREILS D'EPIISSIOH IHCORPORAHT UH APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RAOIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS 
CIVILS 
HOMBRE 
0 04 FR GER11AHY 390 27 
2; 
1 252 14 96 
0 06 UTD. UHGDOPI 103 9 6 11 42 4 036 SWITZERLAND 113 22 9 71 7 
216 LIIYA 39 15 
1i 
1 
42 
23 
400 USA 353 14 28 254 
632 SAUDI ARABIA 23 16 6 1 
1000 W 0 R L D 5077 89 73 680 1258 847 93 117 1915 
1010 IHTRA-EC 19aa aa 38 329 9 297 3 59 1161 
1011 EXTRA-EC 3089 1 35 351 1249 550 90 sa 754 
1020 CLASS 1 845 29 186 26 122 20 51 411 
1021 EFTA COUHTR. 271 2 112 10 77 20 9 41 
1030 CLASS 2 2144 6 144 1198 427 27 7 333 
1031 ACP USl 316 2 11a 66 1 129 
8525.20-90 RADIO-TELEGRAPHIC AHD RADIO-TELEPHONIC TRAHSPIISSIOH APPARATUS, IHCORPORATlHG RECEPTION APPARATUS, !EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT l, FOR RADIO-IROADCASTlHG OR TELEVISION 
HL• HO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9908.57-64 
HUMBER 
APPAREILS D'EPIISSIOH IHCORPORAHT UH APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, !AUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVILSl, POUR RADIODIFFUSIOH OU TELEVISION 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• COHFIDEHTlEL, REPRIS SOUS 9901.57-64 
HOMBRE 
001 FRANCE 101827 9554 20235 66590 394 
432i 
25 5029 
002 IELG.-LUXIQ. 34320 
uni 5335 21824 22 
2811 
003 NETHERLANDS 86410 10931 41796 152 361 
347 
1777 
45 004 FR GERMANY 33696 5246 11674 
nni 
5347 9116 1220 
005 ITALY 12578 2560 6316 1959 1681 
222 4D4i 
160 
006 UTD. UHGDOPI 65U6 1411 15913 41900 200 1642 545 
007 IRELAND 1199 2 171 172 
4i 
141 6 
001 DENMARK 15258 1100 
ui 
9156 4217 669 
009 GREECE 7909 347 2115 3760 291 1171 
010 PORTUGAL 21525 949 2241 13112 4460 339 
a4 
354 
011 SPAIN 45707 4644 2539 4760 
47107 
27754 5924 
021 CANARY ISLAN 47162 7 11 37 
022 CEUTA AHD PIE 255 
993 i 
249 5 
024 ICELAND 994 
,5 i 107; 51i 021 NORWAY 17030 9249 6125 
030 SWEDEN 50222 354 16554 25586 12 6750 966 
032 FINLAND 19776 27 13055 5839 
367 
249 605 
0 36 SWITZERLAND 36790 56 7113 25143 2301 1102 
038 AUSTRIA 29693 19 1144 20976 1~:i 4 550 04.1 ANr.ORRA 30178 1146 21. 
36 
nl:~ ?7~ 
046 MALTA 1034 60 31 296 161 443 
048 YUGOSLAVIA 5092 372 827 3053 3 837 
052 TURKEY 15793 146 13438 2132 13 59 
056 SOVIET UNION 7833 
116; 
250 7480 37 55 
060 POLAND 11170 49 12803 1395 2754 
064 HUNGARY 5848 50 81 5661 
3D 54; 
55 
204 PIOROCCO 109 172 41 17 
201 ALGERIA 1139 
1i 
566 12 5 414 142 
212 TUNISIA 2281 355 1026 U7 2 
220 EGYPT 325 100 124 51 37 4 
244 CHAD 
" 
3 1i 5 61 15 248 5EHEGAL 2776 a 19 2711 11 
272 IVORY COAST 242 3 20 
24i 
219 
211 NIGERIA 652 200 111 .. 
302 CAPIEROOH 137 9 4 31 93 
4 314 GAIOH 646 227 
2 
415 
311 CONGO 332 1G 305 15 
324 RWANDA 327 27 
1i 2 
293 7 
ai 330 ANGOLA 765 551 101 16 
334 ETHIOPIA 119 2 a a 25 1 
342 SOMALIA 99 
4 
7 
264 
92 
346 KENYA 323 48 7 
3S2 TANZANIA 641 436 39 20 143 
si 366 PIOZAPIIIQUE 1273 12 3 35 1165 
371 PIADAGASCAR 121 10 92 26 
372 REUHIOH 1709 
1i 
1301 409 
382 ZIPIIAIWE 40 
i i 45; 2 27 381 SOUTH AFRICA 1993 1512 28 
32i 400 USA 9564 126 676 5500 sa 991 1110 
414 CANADA 271 74 128 25 3 40 
406 GREENLAND 602 579 23 
249i ai 144; 412 PIEXICO 4272 242 
458 GUADELOUPE 1171 
i 
1171 
462 PIARTINIQUE 2933 
i 
2932 
11i 410 COLOPIIIA 137 3 11 
484 VENEZUELA 1397 91 65 
16i 
1241 
504 PERU 199 
i 
17 
12 
11 
501 BRAZIL 1689 241 11 1422 
512 CHILE 105 16 11 2 305 469 
521 PARAGUAY 129 
467 i 
129 
4 i ssi 521 ARGENTINA 1050 20 
142 600 CYPRUS 1975 1 1662 25 4 141 
612 IRAQ 63 
6i 
50 13 
16D 616 IRAN 351 137 
4 22 624 ISRAEL 614 102 341 211 
632 SAUDI ARAliA 1414 565 30 11 727 10 
647 U.A.EPIIRATES 656 261 111 261 6 
649 OPIAH 517 211 1 305 
652 NORTH YEPIEN 60 
7 32 u4 
60 ; 662 PAKISTAN 154 
424 
2 
664 INDIA 560 71 15 41 2 
982 
1990 Suppl•••ntar:a~ unit - Unit6 suppl'••ntatre Export 
Destination 
U.K. 
Coob. Nooonclaturor---~~~--~----------------------------~R~o~p~or_t~f~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~s~d~6~c~l~or~o~n~t~--------------------------------------~ 
No••nclatur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France !roland Ito! fa Nodorhnd Portugol 
1525.20-90 
610 THAILAND 
690 VIETNAI'I 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
I 0 0 AUSTRAL lA 
104 HEW ZEALAND 
109 H. CALEDONIA 
977 SECRET COUNT 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
9267 
155 
1929 
4165 
3610 
1141 
3153 
1309 
251 
25131 
2551 
232 
241 
25011 
926475 
496315 
404745 
229907 
154505 
139204 
ll315 
35634 
25415 
1525.30 TELEVISION CAI'IERAS 
CAI'IERAS DE TELEVISION 
66 
144i 
7 
1623 
117 
133 
3204 
70116 
57212 
13673 
2633 
521 
1169 
1312 
2171 
1 
6515 
150 
960 
2561 
319 
1010 
141 
169 
92 
251 
1555 
" 5 
166470 
75573 
90897 
72419 
55101 
16773 
730 
1705 
1525.30-10 TELEVISION CAI'IERAS, WITH 3 OR I'IORE CAI'IERA TUBES 
HL• UNTIL 21102190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
2511 
4 
52 
1121 
1126 
73 
1311 
664 
21 
21669 
753 
33 
436113 
272095 
164711 
104139 
13670 
33254 
131 
26695 
2 
4 
354 
12 
342 
45 
1 
252 
43 
45 
CAI'IERAS DE TELEVISION, COI'IPORTAHT AU I'IOIHS 3 TUBES DE PRISE DE VUES 
NL• JUSQU'AU 21102190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
312 ZIMBABWE 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
610 THAILAND 
732 JAPAN 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
13 
536 
5421 
366 
565 
ll7 
126 
134 
30 
134 
126 
101 
29 
a 
99 
li73D 
1511 
3142 
2412 
1564 
696 
ll4 
34 
42 
53 
95 
19 
491 
llOO 
1097 
3 
1 
2 
2 
1421 
76 
1345 
1330 
1313 
12 
1 
3 
10 
LSI 
29 
1i 
32 
59 
126 
ll6 
ll 
2 
29 
a 
a 
1307 
315 
992 
771 
191 
119 
3 
25 
i 
24 
69984 
16337 
53400 
2159 
310 
51202 
30 
39 
247 
25 
4 
21 
a 
1l 
100 
1 
917 
474 
16 
412 
4 
95 
4 
1 
22 
4 
243 
109137 
50640 
59197 
31992 
10390 
11359 
5623 
1146 
296 
5231 
77 
172 
ll 
269 
7 
30 
2 
6 
6451 
6094 
364 
53 
40 
309 
106 
2 
613 
671 
5 
3 
i 
6 
265 
3 
170 
1 
6 
221 
101 
45032 
23016 
21934 
1411 
4434 
10314 
2670 
3132 
12 
a 
2 
4 
3 
12 
95 
145 
27 
lll 
lll 
1 
25oai 
25011 
25oai 
7 
26 
64 
39 
7 
4 
12 
3ll 
275 
36 
23 
6 
9 
1 
4 
1525.30-91 TELEVISION CAI'IERAS IHCORPORATIHG IN THE SAI'IE HOUSING A VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 1525.30-lDl 
HL• UNTIL 21102/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
CAI'IERAS DE TELEVISION IHCORPORANT SOUS UHE I'IEIIE EHVELOPPE, UH DISPOSITIF D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION 
VIDEOPHOHIQUE, !NOH REPR. SOUS 1525.30-10) 
NL• JUSQU'AU 21102190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G ERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
G4l AHDOi\RA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
647 U.A.EIIIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
75753 
53317 
39493 
ll7293 
141914 
40769 
1644 
22764 
13936 
29623 
461 
1766 
7691 
7895 
HU6 
2121 
105 
626 
liZ 
515432 
536171 
41559 
43155 
25322 
3792 
650 
1612 
3009 
2607 
10993 
244 
145 
1 
42 
175 
3622 
20 
1 
20 
1 
161 
1 
21343 
20159 
412 
402 
52 
32 
22 
41 
i 
121 
3 
ll 
4 
70 
1 
1019 
137 
182 
121 
103 
59 
1 
2 
55696 
13533 
ll407 
535z2 
ll59 
71 
6454 
2626 
5647 
394 
446 
1601 
133 
16H 
21U 
539 
169 
159714 
150124 
9590 
1093 
3619 
405 
3 
1092 
1525.30-99 TELEVISION CAI'IERAS !EXCL. 1525.30-10 AND 1525.30-911 
HL• UNTIL 21102190• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
CAMERAS DE TELEVISION !NOH REPR. SOUS 8525.30-10 ET 1525.30-91) 
HL• JUSQU'AU 21102190• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
236 BURKINA FASD 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
21906 
15191 
9597 
11195 
31279 
25443 
2752 
3792 
1703 
4151 
10252 
3019 
3333 
2437 
ao42 
4363 
aoo 
304 
702 
711 
465 
543 
75 
193 
27 
224 
130 
510 
41512 
2539 
zooi 
1014 
5060 
161 
2 
za 
7a 
77 
1152 
z 
259 
27; 
60 
4 
4a 
30 
34 
146 
501 
125 
53a 
5 
3 
46 
103 
242 
4 
ta 
111 
2 
40 
5301 
2693 
3953 
li3DZ 
1Da95 
189 
1055 
165 
362 
5343 
459 
aoo 
616 
1113 
1335 
625 
212 
402 
649 
435 
210 
1 
19 
3 
16 
36a 
711 
13 
1l 
235 
2009 
225 
716a 
2509 
4659 
4007 
3599 
649 
710 
a 
307 
160 
323 
393 
i 
17 
637; 
24418 
70961 
14113 
3a020 
16027 
3612 
14014 
16 
1057 
4507 
4767 
4~<1 
55 
4 
204426 
111322 
16104 
14913 
10347 
1110 
251 
11 
355 
1729 
an 
95a 
1170 
36 
6 
11 
25a 
3 
17 
19 
41 
6 
3 
4 
69 
2 
4 
12 
53 
101 
20 
a 
l4 
3 
311 
31 
30 
1 
1 
16 
1595 
2oi 
71 
3 
201 
74 
100 
1 
566 
459 
107 
1 
IDS 
10 
1 
172 
20 
261 
456 
235 
30 
5 
142 
35 
409 
1 
7 
1 
19 
55 
103 
1 
13 
30 
2 
24 
2 
22 
116 
56 
171 
15763 
331a1 
306Di 
72715 
140. 
19a 
237 
7259 
6125 
3662 
1323 
2194 
7~~, 
220 
106 
113771 
167620 
16151 
14119 
7290 
a95 
230 
367 
9176 
11056 
uu; 
a776 
11a43 
1921 
1650 
1095 
163a 
243a 
1106 
1a06 
1660 
1613 
2273 
10 
177 
2 
245 
136 
ai 
3a017 
907 
752 
151 
1 
1 
150 
146 
i 
100 
114 
100 
474 
370 
104 
100 
100 
4 
4 
2 
5o 
35a 
s5i 
321 
30 
50 
54 
10a 
125 
241 
i 
106 
a7 
953 
693 
260 
lDI 
13 
159 
1 
1213 
290 
454 
1713 
462 
1367 
4 
124 
59 
34 
31 
139 
1 
46 
2a7 
10a 
6907 
5741 
ll66 
62a 
212 
450 
59 
aa 
3976 
1025 
11a2 
2161 
4734 
605 
1012 
217 
161 
606 
1339 
202 
137 
4122 
5a3 
69 
17 
34 
10 
23 
6 
19 
4a 
2 
42 
22D4 
983 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppll111entaire Export 
Destination 
Reporting countr11 - Pays dlclarant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Haduland Portugal 
a525.30-99 
Ha CUBA 
UO COLOMBIA 
50a BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
a526 .10 RADIO APPARATUS 
19 
229 
259 
835 
1179 
135 
110a 
2a2a 
50 
91 
a759 
1076 
483 
277990 
144261 
133722 
74252 
21204 
56804 
3191 
2666 
si 
13535 
12121 
1409 
793 
540 
564 
555 
52 
~ 
39 
100 
6 
23a7 
1435 
952 
635 
560 
268 
12 
49 
18 
1 
30 
106 
684 
25 
45 
105 
3a 
53 
1953 
25 
243 
53749 
4125a 
l2HO 
9241 
5026 
1404 
71 
1845 
APPAREILS DE RADIOOETECTIOH ET DE RADIOSOHDAGE "RADAR" 
a526 .10-11 RADIO AL TIIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
RADIO-AL TIIIETRES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
89 
142 
541 
133 
a6 
758 
63 
593 
49 
3459 
1235 
2224 
1661 
929 
55 a 
a526 .10-13 IIETEOROLOGICAL RADARS 
HUIIBER 
50 
52 
52 
RADARS IIETEORDLDGIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
021 CANARY ISLAM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
107 
3a2 
16 
905 
1831 
630 
1201 
1007 
a7 
18a 
63 
a526. 91 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
APPAREILS DE RADIOHAVIGATIOH 
a526.91-11 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIOHAVIGATIOH, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOPIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
307 
169 
53 
239 
186 
l6~6 
11" 2492 
195a 
1631 
52a 
139 
14 
14 
4 
4 
13 
5 
a 
4 
1 
4 
23 
5 
18 
13 
13 
5 
110 
37 
238 
120 
11a 
75 
35 
41 
1 
20 
43074 
3769 
39305 
71 
6 
39233 
10 
1 
14 
1 
17 
2 
15 
1 
14 
26 
3 
23 
6 
5 
17 
ta 
101 
197 
9 
107 
95 
4 
2a 
57 
2 
5 
7a66 
5386 
2480 
543 
93 
18U 
145 
97 
41 
127 
460 
62 
66 
116 
56 
407 
47 
1777 
755 
1022 
74a 
224 
269 
24 
16 
2 
10 
176 
74 
102 
40 
2a 
62 
24 
76 
23 
99 
6 
''~ 314 
377 
205 
67 
17I 
73 
1816 
1812 
4 
1 
16 
15 
1 
1 
; 
51 
~ 
1 
70 
2706 
1765 
940 
499 
a3 
320 
137 
121 
19 
14 
5 
5 
4 
46 
15 
31 
1 
1 
30 
30 
" 9 
4 
1 
210 
15 
114 
152 
955 
2218 
1 
3 
27 
640 
115 
116297 
61012 
552a5 
46803 
a45a 
8057 
94 
425 
15 
a 
7 
6 
1 
1 
2 
25 
1 
1 
45 
43 
2 
1 
a527 .11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF DPERATIHO WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER I, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY COIIBIHED IN THE SAllE HOUSING WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIENT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COPIIIHES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE A UN APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH 
a527.11-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IH THE SAllE HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII 
NL• UNTIL 2a/OU90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUPIBER 
RECEPTEURS DE RADIOOIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEIIENT 
LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COPIBINES SUUS UNE IIEIIE ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREIIENT DU DE 
REPRODUCTION DU SON, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NL• JUSQU'AU 28/12/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
39516 
25752 
3148 
10307 
15310 
1U7U 
103360 
15424 
11904 
2a49 
11758 
113~ 
144 
3099 
16206 
16136 
70 
59 
31 
415 
4 
411 
274 
137 
17709 
na 
425 
1260 
25040 
21182 
3asa 
3342 
59 
3 
2 
1 
962 
250 
2132 
155 
15216 
6S53 
8663 
7354 
1309 
110 
166 
110 
56 
11 
45 
a793 
aa63 
3020 
10796 
35337 
34136 
1201 
89 
an 
8527.11-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIYIHO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAllE HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, <EXCL. 8527.11-101 
001 FRANCE 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIGDIFFUSIOH POUYANT FONCTIONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEIIENT 
LA RADIOTELEPHDHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, A UN APPAREIL D' EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SON, <NON REPR. SOUS 8527.11-101 
HOIIBRE 
296602 
002 BELG.-LUXBG. 
1485952 
354890 
1348 
213 
258534 
19108 26 S71 554 912481 30352L 
984 
81 
24 
57 
50 
50 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
sa 
sa 
si 
U.K. 
214 
506 
7a 
50 
1 
305 
; 
6660 
405 
43 
36479 
15679 
20aoo 
15616 
63aa 
5111 
2160 
73 
40 
14 
ao 
20 
642 
7 
177 
1557 
381 
1176 
895 
69a 
281 
a3 
365 
89~ 
I561 
534 
1027 
945 
45 
76 
9 
184 
60 
29 
100 
180 
::t61A 
653 
1965 
1670 
1524 
292 
63 
1255 
15009 
1339 
4a99 
26341 
25237 
1104 
795 
308 
16411 
4764 
1990 Suppleaentaqr unit - Unitf suppl,aentatre Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Hoaencleturer---~------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~o~y~s~d~t~c~l~o~ro~n~t~--------------------------------------~ 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. D~naark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Italla Hodorlend Portugal 
1527.11-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZ~RLAHD 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOS~AVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
740 HONG KONG 
1000 W a R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
16629 
496770 
277799 
19410 
114274 
35105 
207531 
421299 
17680 
23116 
110711 
91006 
5971 
38537 
31111 
27571 
33279 
4041895 
3505795 
543070 
269390 
55685 
1444" 
29563 
129234 
17573 
16165 
64 
89 
2000 
1492 
23776 
10055 
1508 
1050 
1135 
2aa6 
383227 
361573 
14624 
3136 
2086 
3412 
1320 
1076 
751 
5900 
n2 
270 
491 
i 
20 
96 
12060 
9114 
2946 
2351 
2161 
575 
20 
57256 
20973 
1122 
4917 
15062 
15641 
11166 
4606 
16166 
592 
65446 
5191 
30670 
24719 
21610 
20561 
701352 
413300 
225052 
99095 
26951 
27906 
2543 
98051 
1500 
1500 
141 
1332 
42 
27 
510 
1796 
18oi 
128 
6170 
5030 
1140 
217 
92l 
509 
2199 
1042 
1132 
4454 
367 
1745 
6731 
2767 
1 
96751 
602 
1 
3211 
40 
127i 
193393 
52081 
141312 
101232 
2108 
36592 
1661 
3481 
3127 
3126 
1 
1 
546 
650 
75 
39 
57 
209 
1700 
204 
3551 
s6 
9606 
2564 
7042 
5122 
1909 
409 
1 
Ill 
3916ai 
252839 
7943 
4345 
7520 
112827 
79371 
2451 
1956 
11030 
1111 
604 
3413 
5642 
17 
2161262 
2074263 
16999 
27010 
6849 
45014 
16081 
14905 
1527.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. 1527.11> 
RECEPTEUR$ DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FONCTIOHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (NOH REPR. SOUS 1527 .11) 
1527.19-00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, ( EXCL. 5527.11-10 AND 1527 .11-90) 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOHNER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, IHOH REPR. SOUS 1527.11-10 ET 1527.11-90> 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ull 
1040 CLASS 3 
2019829 
316783 
179155 
279470 
375716 
48102 
36024 
21166 
181933 
379170 
61193 
100162 
184197 
52137 
20915 
6500 
4573669 
3155105 
717101 
411521 
210752 
191532 
36143 
44055 
123313 
109070 
26169 
27 
1000 
14 
27302 
32771 
456 
37142 
1645 
1062371 
1020952 
41426 
39243 
37591 
1122 
417 
361 
500 
50 
712 
604 
20s 
i 
2 
10466 
2142 
1324 
7716 
7734 
252 
1 
216 
375623 
31874 
54215 
151009 
25246 
5661 
12516 
34344 
135912 
56620 
56411 
2065 
32599 
20922 
3890 
1111450 
831344 
210106 
201921 
140969 
39423 
2415 
31762 
26 
50 
35 
1 
2 
12 
2 
230 
13107 
351 
12131 
2772 
9357 
244 
2 
29024 
4261 
1144 
7267 
31 
300 
1927 
10111 
935 
163406 
i 
44 
269104 
62706 
206391 
167629 
2699 
31531 
4215 
231 
3117 
3197 
3191 
6 
1021 
1 
118 
745 
Hl 
135 
642 
292 
620 
817 
17127 
4523 
12466 
1536 
641 
10515 
361 
345 
110641 
253416 
199909 
214163 
11496 
2534 
5191 
15615 
163512 
1552 
5361 
11957 
7065 
62 
251 
1860327 
1765306 
95021 
34011 
14320 
57010 
24591 
4000 
1527.21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, FOR I'IOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING WITH SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU' AVEC UHE SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHDHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UHE I'IEME EHVELOPPE A UN 
APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
1527.21-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, OF A KIND USED IN I'IOTDR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAI'IE 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
HL• NO BREAlDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RAOIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIDHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RAOIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UHE I'IEME ENVELOPPE, UN 
APPAREIL D'ENREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLAHEOU 
12756 
3479 
7112 
9045 
2199 
4601 
2312 
17246 
74102 
39310 
18176 
14227 
7791 
3141 
17246 
9253 
2564 
5555 
303 
2 
18413 
18430 
53 
5 
2 
47 
254 
5 
249 
241 
132 
1 
3481 
3429 
3890 
2690 
1890 
4571 
2312 
29612 
16159 
12753 
10666 
7639 
2040 
50 
340 
IDO 
5 
21 
6139 
2272 
4567 
2941 
Zl 
1626 
100 
342 
126 
216 
213 
1527.21-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS I HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, OF A KIND USED IN IIOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAI'IE 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS IEXCL. 1527.21-10> 
HL • NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
HUMBER 
17246 
17246 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI1EHT LA RADIDTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, C011BIHES SOUS UHE 11EME EHVELOPPE, UN 
APPAREIL D'ENREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, <NOH REPR. SOUS 1527.21-11> 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
0 06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1053763 
364935 
416544 
1101605 
526591 
941193 
55457 
65721 
31233 
137117 
2H334 
40494 
92795 
67763 
107973 
190056 
55323 
52626 
27372 
9917 
12173 
111170 
4na5 
11355 
152113 
297 
95 
140 
34942 
1997 
24 
91 
4i 
176 
6 
11 
40 
2233 
1 
15; 
453 
2 
190 
685710 
262152 
175111 
225660 
508226 
31516 
50500 
24119 
70972 
191341 
19610 
50497 
22799 
71272 
145711 
10367 
46734 
22042 
9717 
1121 
1711 
1001 
1240 
1102 
552 
695 
652 
3 
4335 
15496 
141524 
313421 
74113 
375639 
2426 
9136 
1936 
7141 
12155 
17376 
35719 
34473 
34779 
44339 
40340 
230 
5211 
462 
i 
193 
113i 
5115 
1132 
99 
1770 
462 
13 
160 
174 
477 
5931 
3a5 
234 
2 
247i 
200 
2 
6573 
441 
6125 
1 
6124 
6124 
1415 
393 
4719 
19706 
1290 
550 
5ai 
700 
1271 
1012 
1050 
36000 
29424 
6576 
4251 
3151 
2311 
2311 
1420 
1420 
151807 
7360 
42015 
672611 
72396 
47031 
4515 
2409a 
3255 
4715 
9650 
7404 
73621 
2211 
1o2942 
9552 
52661 
236629 
5169 
2795 
2134 
12246 
167 
1DI 
697 
3051 
11295 
563625 
507296 
56329 
30314 
12914 
22019 
1212 
3156 
7213 
1905 
5171 
23411 
1251 
26624 
2357 
31103 
35717 
430 
12 
2354 
11656 
125l 
190451 
135159 
54592 
22365 
3626 
32172 
1511 
55 
21 
16a 
606 
261 
335 
154 
4 
124 
14110 
7086 
1490 
21406 
916 
14432 
670 
4161 
11613 
4105 
795 
141 
1644 
4 
636 
3114 
36 
3590 
985 
1990 I;. X I"J 0 o t 
Duttnotton 
Reporting country - Pays dfclarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~~--~----~----~----~-------------------------------------------; 
Ho•anclatura caab. EUR-12 Bol;.-Lux. Donoerk Dautschlond Hallas Espagna Franca Ira land I tal h Htderl and Portugal 
1527.21-90 
372 REUNION 
381 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
610 THAILAND 
7DD INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEDU 
12766 
14568 
27379 
4313 
4563 
4206 
25661 
13116 
5110 
5317 
7421 
10920 
4196 
536363 
6353056 
4941570 
162170 
703046 
500534 
119009 
40115 
541616 
450213 
443794 
1322 
629 
156 
131 
555 
5167 
3505 
2274 
1231 
1021 
1014 
13 
190 
10776 
25105 
4212 
4563 
4206 
16713 
12610 
2130 
4105 
2211 
7150 
177 
27714" 
2240161 
531312 
440690 
310193 
63042 
34580 
11 
12 
5 
7 
4 
1 
3 
17411 
12068 
5324 
3104 
151; 
1 
26 
12766 
211 
222 
1 
117i 
506 
377 
512 
431 
3770 
3319 
1364132 
1100771 
264061 
220663 
166756 
42510 
Ill 
9731 
9725 
6 
6 
UDO 
115 
23169 
15403 
7717 
6571 
621 
1131 
1 
49 
536363 
536363 
536363 
1527.29 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HDT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), FOR I'IDTDR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, <EXCL. 1527 .21) 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDN HE POUVAHT FDHCTIOHHER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT LA RADIDTELEPHDNIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, <NON REPR. 50 US 1527.211 
1527.29-DO RADIO-BROADCAST RECEIVERS <NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, OF A KIND USED IN I'IDTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, <EXCL. 1527.21-10 AND 
1527. 21-90) 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH HE PDUVAHT FDNCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, PDUR VEHICULES AUTDI'IDBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIOTELEGRAPHIE, <NOH REPR. SDUS 1527.21-10 ET 
1527.21-90) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
D lD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
050 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3S AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
451 GUADELOUPE 
1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
IUD CLASS 2 
179996 
66531 
144041 
131113 
22079 
73741 
24310 
30241 
13375 
50941 
6870 
7969 
12774 
14296 
12624 
7422 
160432 
731312 
122043 
71505 
36261 
42416 
12157 
123s:i 
14942 
67 
239 
246 
2364 
143 
7 
211 
46006 
42439 
3490 
2155 
1061 
571 
90 
362 
7 
46 
2951 
505 
2453 
2365 
2106 
11 
23111 
45030 
21421 
211:i 
1193 
900 
21791 
5516 
19295 
67 
2225 
9070 
10362 
11732 
192072 
149651 
42421 
33961 
11704 
3162 
447 
s4 
45 
1 
23DD 
si 
1200 
17521 
2967 
14554 
4316 
1251 
10231 
95Di 
2207 
71697 
10Sl3 
40151 
279 
4445 
2466 
3346 
1156 
742:i 
177617 
146562 
31055 
9374 
7016 
21451 
16954 
14179 
2775 
2775 
2500 
931 
1595 
1 
141 
llli 
1 
250 
157 
16 
202 
140 
59 
2799 
1715 
5069 
3646 
3261 
446 
374 
65051 
7439 
5457 
910 
57 
1 
6301 
1210 
104 
91 
lD 
42 
330 
17715 
16655 
1060 
160 
530 
41 
1527.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, (HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE GF POWER), <EXCL. FOR IIDTDR VEHICLES) COPIBINED IN THE SAllE HOUSING WITH 
SOUND RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IENT LA RADIGTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IDBILES, COI'IBINES SOUS UHE 
I'IEI'IE EHVELGPPE A UN APPAREIL D'EHREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION DU SON 
1527.31-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, <EXCL. FOR PIDTDR VEHICLES!, CDI'IBINED 5, WITH SOUND RECORDING DR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IN THE SAI'IE HOUSING ONE DR PIDRE LOUDSPEAKERS 
HUI'IBER 
RECEPTEUR5 DE RADIDDIFFUSIDH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FONCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, (AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESl, COI'IBIHES SOUS UHE 
I'IEI'IE ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'EHREGISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
57610 
10906 
16214 
35415 
24155 
9221 
20453 
7097 
265441 
170015 
95215 
39673 
37650 
17192 
26694 
1933 
10206 
3DD 
40331 
39176 
461 
125 
161 
175 
1743 
655 
lOll 
763 
275 
50 
3077 
2529 
5293 
245i 
25 
8199 
7097 
51181 
20772 
3BD65 
19599 
1347 
17119 
16 
16 
16 
532i 
2 
15230 
30181 
22324 
1476 
2115 
5591 
4683 
?Bi 
126 
3229 
41119 
16913 
31906 
4351 
27500 
41 
491 
491 
7 
7 
5DDD 
14 
51 
1 
2410 
11554 
19552 
7555 
11919 
11554 
435 
20134 
3342 
50417 
49251 
1159 
363 
296 
500 
1527.31-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY <HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), <EXCL. FOR I'IDTDR VEHICLES), WITH IH THE SAI'IE HOUSING SOUND 
RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM, (EXCL, LOUDSPEAKERS INCORPORATED> 
HL • UNTIL 21/02190 • HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, (AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESl, COI'IBINES SOUS UHE 
PIEI'IE EHVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEPIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU 
LASER, (SANS HAUT-PARLEURS INCORPORESl 
NL• JUSQU'AU 21/0Z/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DDI DEHI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
986 
54101 
36540 
51332 
31151 
10332 
13576 
7423 
4495 
11365 
13147 
1141 
1691 
1414 
5161 
5S59 
1915 
2431 
1195 
276230 
236364 
39146 
22337 
15152 
13205 
4304 
12414 
15Bi 
5537 
311 
194 
37520 
37161,. 
352 
147 
146 
9D 
115 
2400 
919 
1513 
1991 
259 
1971 
si 
92 
110 
751 
412 
1470 
310 
1D2i 
15356 
9390 
5966 
5571 
3193 
394 
1 
14696 
3392 
17744 
61S3 
560 
293 
1771 
6011 
2606 
331 
901 
901 
3136 
3031 
1036 
2431 
166 
74625 
54335 
20290 
10402 
1403 
5706 
4112 
710 
:i 
339 
12i 
22i 
2253 
1176 
1062 
779 
225 
213 
13562 
11133 
6 
536 
1536 
111i 
690 
55 
15i 
205 
42573 
37285 
5218 
1356 
356 
3929 
3 
45 
1319 
1319 
21i 
49 
336 
210 
51 
51 
11213 
17169 
1342; 
Ill 
1041 
31 
144 
1027 
510 
3i 
101 
35 
lD 
900 
51516 
46926 
4660 
2095 
197 
2562 
3 
1056017 
1025910 
27107 
21192 
17690 
5915 
61213 
755 
2725 
26429 
6165 
6804 
5DD 
2434 
2160 
117662 
114795 
2167 
2735 
2735 
132 
40i 
' 
:i 
1500 
405 
1095 
lDti 
663 
624 
39 
U.K. 
222 
170 
667 
3776 
113242 
95459 
17713 
1452 
3405 
4731 
4600 
9142 
liU 
105211 
5419 
951 
234DB 
1153 
2959 
24514 
721 
2190 
1036 
IDS 
191 
193196 
175490 
17706 
9701 
6842 
5706 
2DD4 
331 
2132 
"' 2000 
1196 
12649 
11766 
113 
19 
164 
13291 
721 
11545 
10262 
2255 
7D9:i 
40 
2634 
6 
1926 
49999 
47161 
2131 
1936 
1932 
202 
1990 Suppla11entar-y unit - Unit6 suppl6atntatra Export 
Duttnotton 
U.K. 
Coab. Noaanclature~----------------------------------------~R=•~p=or~t~t~n=g-c=o=u~n=t~r~y--~P~o=y~s~d=f=c=l=•r~•=n~t~--------------------------------------~ 
Hllhs Espagna France Itol to Hodorlond Portugal Hoatncleture co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland 
8527.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY (HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES!, WITH IH THE SAllE HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 8527.31-10 AHD 8527.31-911 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES), COMBINES SOUS UHE 
IIEME EHYELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 8527.31-10 ET 8527.31-91) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00' FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
400 USA 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
lOH CLASS 3 
502141 
120925 
42903 
172073 
159151 
5145 
31805 
12792 
70735 
103333 
18371 
10371 
43892 
8763 
8957 
1470 
9047 
1392782 
1223854 
168915 
100593 
36,58 
48879 
7883 
19438 
3238'2 
6390 
12322 
44 
43 
500 
l 
6526 
10028 
10 
40 
37 
52 
361210 
360112 
1093 
92 
50 
659 
272 
347 
9 
202 
750 
2287 
480 
5 
a 
l 
315 
14 
4692 
3733 
959 
518 
412 
124 
l 
317 
uau 
13415 
24053 
89214 
1426 
3412 
8573 
9300 
9217 
,835 
6448 
21473 
6144 
7229 
1196 
1422 
266460 
206987 
59473 
413,5 
12023 
4145 
216 
13983 
2,524 
1 
1515 
2515 
735' 
2179 
l52i 
600 
42991 
39609 
3382 
1487 
600 
1894 
174 
1 
4932 
443 
5509 
380\ 
619 
3D 
696 
567 
119 
26a 
83 
127 
6755 
53861 
16601 
37260 
6642 
220 
30538 
1191 
ao 
50 
58 
sa 
2; 
1544 
10 
188 
252 
as 
15 
36 
6973 
4226 
2734 
660 
198 
2065 
12 
9 
8527.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS! BUT CDIIBIHED WITH CLOCK 
66927 
100445 
8337; 
48309 
828 
1244 
2439 
40071 
13283 
408 
2960 
8208 
2245 
1361 
378220 
357099 
21121 
16023 
4772 
1828 
492 
3270 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, HE 
POUYAHT FONCTIDHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, HDH COMBINES SOUS 
UHE IIEME EHYELOPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION DU SOH, I'IAIS COMBINES A UH APPAREIL D'HORLOGERIE 
8527.32-10 ALARII CLOCK RADIOS, NOT CAPABLE OF OPERATIHO WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER 
HUMBER 
001 FRANCE 
RADIOREYEILS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 l 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
783795 
179333 
60352 
212956 
217514 
159409 
174386 
33695 
41376 
107363 
72485 
2260200 
1851382 
405138 
273543 
114863 
98678 
318438 
10266 
11344 
3890 
34353 
4625 
120 
384969 
379892 
5077 
4745 
4745 
332 
650 
314a 
3469 
11966 
7267 
4699 
3040 
3040 
87 
16 7884 
30595 
42"8 
aaoo<i 
37186 
56436 
21045 
34751 
97189 
30406 
702011 
444734 
257277 
191325 
87133 
35837 
1360 
4200 
50 
11539 
9560 
1299 
1286 
50 
13 
12700 
617 
12474 
300 
1320 
4600 
4921 
130 
2412 
93640 
33309 
60331 
44287 
5229 
14356 
3; 
2 
68 
68 
5576 
13oi 
2oa<i 
3998 
1221 
140; 
15933 
12992 
2941 
2941 
1221 
277039 
133409 
138385 
1271" 
81840 
61039 
843 
5445 
2115 
29000 
886646 
136714 
49932 
14390 
8181 
34174 
8527.32-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHO APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, <EXCL. ALARII CLOCK RADIOS AND FOR I'IOTOR VEHICLES), <HOT COMBINED IH 
THE SAME HOUSIHO, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS! BUT COMBINED WITH A CLOCK 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOMOBILES), 
(NOH COPIBIHES SDUS UHE I'IEIIE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION DU SOH!, IIAIS COMBINES A UH 
APPAREIL D'HDRLOGERIEI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
82373 
34032 
217691 
180886 
36164 
21777 
49534 
21905 
73985 
73956 
29 
25 
2640 
3380 
2765 
615 
590 
12882 
5626 
72855 
44583 
28272 
2372D 
170 
856 
170 
45 
64i 
3396 
855 
2541 
1688 
5075 
5075 
IUD 
450 
5465 
4782 
683 
377 
18016 
29332 
28319 
1013 
53 
8527.39 RADIO~BROADCAST RECU'.!t:RS, IHCLUDIHG APPAR~TU~ CAro\BLE OF R1;4'"~TVTNft AI c;n Plntn-T,:I FPNnNY nl l&nTn-TFI Fni&PHY NnT r.APA1U F 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, <EXCL. FOR IIOTOR nHICLESJ, IEXCL. 8527.3i 10 852/.><l 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE PDUVAHT 
FONCTIDHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTDI'IOIILES, <NOH REPR. SDUS 8527.31 ET 
8527 .32) 
8527.39-lD RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALARM CLOCK RADIOS AND FOR IIOTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31-lD 
0 8527 .32-9D!, WITH ONE OR IIDRE LOUDSPEAKERS 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE PDUYAHT 
FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTDIIDBILESJ, <NOH REPR. 
SDUS 8527,31-10 A 8527.32-90 l, AVEC UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
HOMBRE 
0 04 FR GERIIAHY 
132 FIHLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cL•ss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
20728 
511 
86395 
55248 
31147 
15061 
4259 
1429 
8230 
8173 
57 
9 
94 
161 
94 
67 
33 
184 
19308 
9793 
9515 
4620 
1450 
3281 
an 
2402 
791 
302 
17 
16918 
2962 
13956 
5702 
22 
5800 
5500 
553 
222 
331 
215 
2DD 
752 
3686 
3685 
l 
1 
l 
8527.39-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHO APPARATUS CAPABLE OF RECEIYIHG ALSO RADIO-TELEPHONY AND RADIO-TELEGRAPHY HOT 
CAPA!LE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, < EXCL. FOR liD TOR VEHICLES!, <EXCL. 8527.31-10 TO 8527.32-90 l, 
( EXCL. IH THE SAME HOUSING ONE OR I'IDRE LOUDSPEAKERS!, <WITHOUT BUll T-IH AIIPLIFIERJ 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREilS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUYAHT FONCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES!, IHDH REPR. SOUS 
8527.31-10 A 8527.32-90), <SANS HAUT-PARLEURS INCORPORES SDUS UHE IIEIIE EHVELOPPE), ISAHS AMPLIFICATEUR IHCORPOREI 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss l 
1021 EFTA COUHTR. 
90172 
20219 
12824 
52361 
171683 
25489 
55410 
2769 
464423 
437993 
2H3D 
l511D 
10283 
6305D 
4496 
1255 
90949 
2741 
30789 
193598 
193395 
203 
1546 
57 
1489 
1489 
lH6 
12268 
1799 
4134 
434; 
4447 
1509 
1465 
43293 
36598 
6695 
5305 
3868 
500 
8177 
7761 
416 
83 
265 
28 
69D 
47938 
2004 
3433 
50 
64924 
54899 
10D25 
1245 
109 
390 
390 
264 
6DO 
1a 
924 
an 
60 
28 
18 
12837 
16715 
soai 
27286 
8337 
2921 
74 
74192 
73558 
634 
542 
333 
791 
237 
554 
z 
ss2 
552 
i 
650 
51D 
21078 
17510 
3568 
122D 
1220 
2348 
131 
1 
130 
18127 
310 
25119 
21869 
3250 
2586 
2586 
1002 
713 
3246 
41870 
1163 
229i 
1052 
54600 
50425 
4175 
4094 
4093 
39521 
1906 
9751 
64115 
9946 
2664; 
1749 
12587 
68459 
12981 
134 
13691 
169 
ui 
834 
277514 
235192 
42322 
33829 
18183 
7062 
4973 
1431 
1D304 
3129 
3334 
26866 
2D16 
33089 
13959 
390 
340 
6652 
10667 
132350 
109336 
23014 
10309 
3344 
11531 
131 
2771 
23216 
20380 
2836 
2324 
24 
3339 
1771 
1568 
1104 
751 
lOD 
42D 
3425 
700 
14467 
liD 
22779 
20046 
2733 
2324 
416 
987 
1990 Suppleatntary unft - Untt6 suppl6atntairt Ex~tort 
Dtsttntthn 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~lo~r~o~n~t------------------------------~~----~~ 
Hoatncltturt co•b. EUR-12 ltl g. -Lux. Danaark Dtutschl and Hallas Espagna France Ireland Ital t e fltdtrland Portugal U.k. 
1527.39-99 RADIO BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHO APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING RADIO-TELEPHONY AHD RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE OF 
OPERATING WITHOUT AH EXTERHAL SOURCE GF POWER, !EXCL. FOR "OTOR VEHICLES!, !EXCL. 1527.31-10 TO 1527.32-901, <EIICL. IH 
THE SA"E HOUSIHG DHE OR PIORE LOUDSPEAKERS!, WITH BUILT-IH AIIPLIFIER 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIGDIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIDTELEPHOHIE OU LA RADIGTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, !AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES!, !HOH REPR. SOUS 
1527.31-10 A 1527.32-901, !SAHS HAUT-PARLEURS IHCORPORES SOUS UHE PIEIIE EHVELOPPEl, AVEC AMPLIFICATEUR IHCDRPORE 
HOIIBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 HETHERLAHDS 
0 0\ FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
001 DEHl'IARK 
Oll SPAIH 
021 HORWAY 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10\0 CLASS 3 
20759 
18979 
69402 
40066 
17126 
ll921 
9072 
5911 
3132 
6605 
5827 
1935 
14135 
2646 
270164 
199324 
71444 
50177 
26892 
14720 
6547 
6342 
45314 
1386 
4 
1 
12 
17 
53110 
53467 
413 
98 
93 
214 
31 
946 
590 
2024 
2954 
385 
2043 
123 
1857 
3559 
1637 
189 
2396 
19902 
9172 
10730 
10310 
7391 
350 
1818 
1057 
3737 
4610 
91 
620 
73 
16 
160 
107 
703 
8551 
25 
31418 
12749 
18669 
10574 
1814 
1614 
64ll 
1527 0 90 RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE 
690 
1050 
125 
4273 
4065 
ll2 
II 
94 
1527.90-10 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
117 
268 
549 
284 
32 
32 
1527.90-91 PORTABLE RECEIVERS FOR CALLIHG OR PAGIHG 
HUMBER 
10 
1 
9 
39 
10 
29 
9 
157 
157 
ll 
RECEPTEURS DE POCHE POUR IHSTALLATIOHS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSOHHES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
001 DEHMARK 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIH 
021 HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
736 TAIWAH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18601 
21435 
49361 
133224 
12909 
16451 
3659 
18894 
10555 
5575 
ll359 
1553 
5512 
18013 
12293 
23161 
411414 
211169 
123315 
77366 
5010. 
43042 
2907 
5277 
49 
1916 
7914 
7518 
466 
309 
309 
157 
6 
13 
626 
15 
21 
3373 
53 
2103 
1731 
66 
241 
9631 
4161 
5477 
5393 
4152 
14 
7363 
3465 
9029 
240i 
2130 
2595 
35 
344 
597 
1514 
49 
2940 
10373 
611 
6 
47262 
27904 
19351 
11352 
15914 
711 
218 
16 
16 
27 
7236 
13 
150 
7163 
7426 
437 
4 
4 
433 
&ll5 
201 
2083 
1050 
3154 
276 
1242 
3 
4 
171 
3 
32 
22014 
14677 
7407 
166 
182 
6536 
5 
165 
31 
134 
Ill 
105; 
316 
1591 
141 
69 
6 
u3 
12 
3075 
15902 
3119 
12713 
9741 
995 
2925 
47 
B527.90-99 RECEPTIOH APPARATUS FOR RADID-TELEPHOHY DR RADIO-TELEGRAPHY, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
712 
736 
736 
z3 
23 
23 
37 
2 
212 
40 
12 
llzs 
1509 
291 
1211 
1218 
12 
ll 
10 
1 
us 
92i 
1776 
140 
936 
921 
921 
5 
10 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, !SAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR IHSTALLATIOHS D'APPEL OU DE 
RECHERCHE DE PERSOHHESl, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
u02 BHG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAHD 
001 DEHMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 
021 HDRWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
312 ZIMBABWE 
JIB SOUTH AFRICA 
391 BOTSWAHA 
400 USA 
616 IRAH 
621 JDRDAH 
632 SAUDI ARABIA 
664 IHDIA 
680 THAILAHD 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
740 HOHG KDHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
61165 
9795 
22944 
44715 
1590 
21936 
4094 
3034 
lllll 
15715 
35500 
2937 
10910 
924 
4113 
23152 
S961 
1545 
173 
17 
ll53 
174 
774 
1835 
1066 
161 
271 
4039 
271 
3576 
400 
412 
11797 
10206 
589 
391941 
231696 
152131 
63637 
43572 
14613 
noaa 
4581 
31321 
16615 
4666 
21 
ll6 
10 
3310 
9309 
416 
2 
1 
146 
22 
5 
z2 
117i 
z7 
43 
40 
12 
11776 
89157 
65924 
23229 
1462 
liS 
21637 
2713 
130 
132 
152 
955 
369 
13 
685 
1 
2 
1 
73 
105 
2667 
25 
13 
1i 
324 
123 
1 
25 
6 
6229 
2453 
3776 
2920 
2797 
155 
6 
1 
3216 
26ll 
1311 
1490 
1661 
30 
354 
ll 
57 
411 
190 
311 
425 
1232 
1612 
625 
474 
60 
4 
3 
103 
4 
675 
18 
14 
2 
14 
16 
99 
79 
9 
9565 
63 
32786 
ll321 
21451 
6541 
3153 
12330 
72 
2510 
65 
2 
63 
1521.10 COLOUR TELEVUIOH RECEIVERS, INCL. VIDEO PIDHITORS AHD VIDEO PROJECTORS 
a 
2 
129 
17 
25 
9 
2 
450 
ao 
6907 
196 
6375 
601 
543 
5765 
2 
2 
2l7a 
9 
410 
134 
30 
3a 
2 
166 
2 
104 
99 
50 
2130 
1 
2 
13 
ll4 
20 
1 
li 
12392 
3237 
9155 
3292 
255 
5163 
106 
RECEPTEURS OE TELEVISION EN COULEURS, YC. LES IIOHITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 
1516 
137 
2272 
1171 
1630 
1254 
6 
52 
20 
1311 
66 
9441 
10.5 
1403 
1403 
1397 
19305 
?147 
2176 
16711 
17502 
31 
71 
7501 
6027 
12603 
1305 
4944 
191 
2011 
4309 
936 
949 
32 
3760 
1047 
u6 
261i 
233 
129620 
14711 
44765 
11662 
12130 
25641 
4430 
462 
1605 
7019 
6252 
3666 
57 
207 
941 
14 
2146 
25172 
21169 
4703 
2702 
2306 
1901 
100 
20 
17 
3 
7702 
5409 
18101 
6617 
4951 
615 
119 
645 
10 
ll53 
831 
116 
2109 
53791 
"'53 1131 
5132 
4219 
2194 
812 
1154 
?.7P6 
1432 
5091 
217 
51; 
10 
170 
1161 
116 
97 55 
540 
1 
76 
52 
1 
zi 
" 
94 
130 
299 
U506 
19107 
3699 
1129 
109 
1716 
157 
154 
1521.10-ll COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUHER, USIHG PIAGHETIC TAPE, WIDTH =< 1.3 I'IM AHD 
WITH TAPE SPEED =< 50 IVVS 
HUMBER 
988 
1455 
2177 
17202 
11506 
40ll 
5170 
2201 
3314 
1942 
2469 
3196 
5101 
15305 
62562 
22743 
19191 
14545 
3545 
119 
119 
39 
u5o3 
11601 
11544 
57 
57 
55 
166 
199 
75 
1673 
tm~ 
5749 
98 
i 41l 
I 
I • 
4449 
; 113 
I 
25115 
20436 
5449 
~m 
I 326 
376 
164 
212 
1151 
3539 
ll411 
34613 
112157 
3651 
430 
13692 
1712 
4915 
6426 
4159 1 07 
5 13 
auo 
23U5 
266410 
~m~: 
37514 
22890 
36456 
1~20 
4474 
~'' 960 
11649 
574 
402; 
716 
164 
2DO 
1331 
1197 
1389 
U7 
dl: 
14U 
" 71 
112; 
770 
2900 
1 
161 
51 
3991 
127 
272 
21 
197 
5 
232 
520 
63UO 
24372 
38158 
26tl3 
20900 
10748 
2147 
1197 
1990 Suppltatntnry unit - Unit' suppl6atntairt Export 
Dtst inat ion 
U.K. 
Coab. Ncetnclatur•t---~~~-------------:------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
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1521.10-11 APPAREILS D'ENREGISTREI1ENT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EH COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES 
"TUNER", UTILISANT DES lANDES I!AGNETIQUES, LARGEUR =< 1,3 Cl!, VITESSE DE DEFILEI1ENT =< 50 1!1! 
NOPIBRE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENI!ARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FINLAHD 
036 SWIT2ERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161> 
1040 CLASS 3 
194272 
290571 
346706 
277161 
1325220 
697011 
32646 
111244 
36560 
116212 
304661 
5011 
11296 
4669 
21790 
12927 
1100 
439U 
6444 
!lOll 
32191 
3905 
2429 
3669 
2244 
4699237 
4432271 
266347 
191560 
139972 
16563 
3077 
51224 
10797 
12705 
1201 
1010 
13 
1 
1101 
164 
14432 
24165 
ai 
324 
83 
6 
i 
19 
21 
67034 
65666 
1219 
507 
489 
734 
175 
41 
3163 
1303 
2125 
10126 
a63 
2963 
2 
2i 
67 
319 
618 
2136 
459 
2160 
603 
1040 
36 
6 
13 
53540 
21660 
llaao 
11090 
6683 
666 
9 
124 
109765 
146910 
2245ll 
739057 
550256 
14622 
79619 
33477 
51031 
185606 
4245 
4410 
2153 
20412 
6677a 
1047 
3317a 
61ll 
9479 
295a4 
3900 
2399 
ao 
2013 
3034243 
2a41854 
191859 
140701 
91326 
5061 
164 
46090 
7i 
2077 
400200 
103 
3120 
100 
405766 
405571 
195 
102 
101 
92 
3 
1 
4226 
12007 
9175a 
61562 
139222 
ll520 
1307 
7615 
37225 
1 
1326 
2677 
3731 
493 
lt 
3 
453a43 
443512 
10331 
8311 
7735 
2007 
260 
13 
1622 
2315 
1625 
760 
756 
756 
4 
4 
1474 
3DI 
932 
1124a 
1162 
ll 
10 
a 
42a 
2045 
H 
904 
356 
17a7 
163 
350 
ll 
H 
12 
3 
ll 
59 
9 
31769 
24619 
7140 
3999 
3263 
3059 
a41 
a2 
13071 
133030 
79515 
29532 
1511 
353 
1904 
69 
11200 
35444 
a 
51 
429 
915 
la19 
254 
a622 
231 
1419 
2019 
2 
3 
125 
16a 
339093 
319769 
19324 
13146 
3300 
26DI 
au 
3577 
a52a.I0-19 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING I!AGNETIC TAPE, IEXCL. a52a.l0-lll 
NUMBER 
APPAREILS D' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHDNIQUES 
"TUNER", UTILISANT DES lANDES I!AGHETIQUES, I NON REPR. SDUS a52a .lO-ll l 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
007 IRELAHD 
010 PORTUGAL 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
1152 
561a 
1517 
640 
602 
1552a 
10675 
4a53 
2452 
1019 
177a 
623 
655 
1793 
a 
3182 
2533 
649 
414 
396 
215 
20 
11i 
317 
ll4 
203 
101 
7 
85 
10 
29 
1i 
xi 
2067 
313 
1754 
1207 
107 
36 
511 
21 
500 
739 
521 
211 
130 
11a 
1352 
353 
999 
32 
10 
955 
12 
176 
199a 
232 
317a 
2a54 
324 
315 
3DI 
6 
3 
152a.11-30 COLOUR VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING I!EDIA IEXCL. I!AGNETIC TAPE> 
NL • UNTIL 2a/02/90 • ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI!BER 
APPAREILS D'ENREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 
"TUNER", UTILISAHT DES SUPPORTS UUTRES QUE lANDES I!AGHETIQUESJ 
NL• JUSQU'AU 2a/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOPI 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I130 CLASS 2 
1031 ACP 168> 
1D4o CLASS 3 
25167 
2576 
5068 
58463 
3251 
13276 
1344 
4321 
1210 
1057 
127911 
115104 
12796 
6962 
3894 
~600 
1116 
1234 
377 
ua4 
991 
ua 
205 
11 
271 
66 
4965 
4022 
939 
262 
259 
173 
40 
50~ 
1521.10-40 TELEVISION PROJECTION EQUIPI!ENT, COLOUR 
100 
56 
44 
10 
10 
34 
HL• UNTIL 2a/02/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TELEPROJECTEURS EN COULEURS 
HL• JUSQU'AU Za/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
732 JAPAN 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7912 
3114 
2695 
9126 
9009 
1550 
510 
71a4 
2518 
585 
1379 
2791 
1473 
~4 
4201 
439 
1471 
63549 
45693 
17855 
13141 
6320 
3710 
1004 
540 
19a 
471 
551 
299 
142 
34 
400 
65 
14 
345 
61 
91i 
397 
90 
5256 
2653 
2603 
2205 
601 
391 
2 
36 
a 
21 
10 
3 
17 
1 
3D 
117 
lU 
2i 
6 
103 
130 
a3 
12 
1641 
773 
161 
310 
251 
125 
64 
363 
164 
26 
266 
350 
17 
19 
15 
140 
3 
9 
93 
170 
34 
4 
3 
1620 
1015 
605 
361 
212 
3a 
199 
i 
639 
15 
513 
457 
2385 
1631 
754 
206 
3 
547 
14 
1 
4041 
2010 
1592 
2946 
6412 
569 
671i 
12i 
1113 
ll41 
6 
16 
2 
1293 
21520 
24494 
4026 
3700 
2375 
311 
a 
1521.10-50 COLOUR VIDEO RECEIVERS, INCORPORATING A VIDEDPHOHIC RECORDER DR REPRODUCER 
HL• UNTIL 21/02/90• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
147 
250 
21097 
2550 
25 
26 
2 
24 
a 
33239 
31806 
1433 
651 
640 
768 
217 , 
146 
5 
21 
137 
41 
i 
33 
29 
761 
367 
401 
76 
5 
314 
11 
1347 
1041i 
11130 
11130 
3a 
211 
41 
170 
21710 
769 
3019 
21227 
2014 
706 
3a65 
759 
1022 
67061 
61356 
569a 
4059 
14al 
1323 
161 
ll< 
1110 
457 
31a 
701 
606 
41 
302 
1012 
3 
36 
240 
20 
2176 
1 
23 
9145 
5372 
3773 
3381 
299 
379 
6 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS COI!BIHES A UH APPAREIL D' EHREGISTREI1EHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUE 
HL• JUSQU'AU 21/02/90• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
HOPIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
009 GREECE 
011 SPAIN 
1491 
3979 
5631 
2671 
1455 
1929 
1299 
1215 
61 
52i 
616 
2 
a 
1239 
ll9 
i 
120 
67 
1029 
160a 
3320 
1436 
143a 
57 
490 
100 
12 
4 
25 
17 
31 
69 
s6 
146 
129 
17 
2 
1 
1 
14 
14a 
70 
2 
1 
6 
2 
321 
227 
94 
48 
3 
37 
32 
9 
6 
211 
1320 
951 
15 
49 
47 
2734 
2621 
113 
47 
a 
61 
5 
1 
2230 
47i 
5 
3 
100 
72i 
192 
19 
1 
1 
uo7 
20 
2429 
1945 
414 
20 
20 
46~ 
464 
152 
100 
52 
52 
1057 
6 
1051 
l05i 
1051 
21 
27 
27 
56000 
4101 
23654 
73432 
85a04 
17656 
10019 
1506 
14249 
la857 
91 
1617 
1172 
355 
a994 
56 
47 
29 
1241 
15 
45a 
49 
329132 
3060~a 
23014 
1992a 
19299 
116a 
272 
12aa 
292 
1577 
110 
640 
357 
4393 
3751 
635 
374 
197 
20a 
53 
1629 
695 
21 
405 
410 
4i 
41 
276 
14 
5312 
3397 
1915 
1339 
1240 
542 
307 
34 
1306 
327 
316 
4346 
529 
25a 
893 
514 
1121 
1001 
ao 
274 
7 
63 
15229 
9120 
6109 
3347 
2747 
1981 
774 
23a 
51 
1666 
383 
u7 
989 
1990 Suppleaentary unit - Unlt6 suppll•antalrl E~tport 
Dast I nat ton 
Raporttno country - Pays dlclarant 
Caab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Hedarl end Portugal U.K. 
8528.10-50 
036 SWITZERLAND 1H6 510 412 7 150 394 
048 YUGOSLAVIA 2467 2279 13 175 
647 U.A.EIIIRATES a 3 
1000 W D R L D 29523 3215 243 14265 204 1911 87 2S02 30H 30 4003 
1010 IHTRA-EC 21408 3132 189 9880 113 179 11 2035 2893 20 2956 
1011 EXTRA-EC 8110 83 54 4385 91 1731 76 462 171 10 1047 
1020 CLASS 1 5789 3 40 3346 3 972 342 166 917 
1021 EFTA COUHTR. 2439 1 38 955 
64 
420 
76 
253 162 
10 
610 
1030 CLASS 2 1288 31 10 99 751 119 5 123 
1031 ACP UBI 173 29 30 1 63 18 10 22 
8528.10-61 COLOUR VIDEO 110HITORS WITH CATHODE-RAY TUBE 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUIIBER 
110NITEURS VIDEO EN COULEURS, AVEC TUBE CATHODIQUE 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 12416 2345 
1; 
3254 
s3i 
5'05 750 662 
002 BELG.-LUXBO. 3215 
106i 
2063 461 145 
003 NETHERLANDS 5828 
2i 
1453 46 
24 
954 2309 
004 FR GEMAHY 16646 3333 
1270 
2061 10119 1082 
DDS ITALY 2328 4H 5 122 
35i 82; 
484 
006 UTD. KINGDOI1 8426 6390 3 754 99 ll 009 GREECE 3641 3 40 3 
12 
3SS2 
1; 011 SPAIN 3829 345 
24l 
337 2H 1896 926 
030 SWEDEN 2S2D 159 434 1610 14 32 28 
032 FINLAND 1397 150 IS 477 768 2 z6 036 SWITZERLAND 1125 273 546 18 244 
038 AUSTRIA 3074 69 1S26 381 1075 23 
400 USA 37SS 14U 235 101 797 1136 
BOO AUSTRALIA 447 227 158 62 
977 SECRET COUNT 118815 11Ul5 
lDDD W D R L D 195449 17155 407 16011 35 6780 410 26747 118815 SOD 8280 
1010 INTRA-EC 58171 14182 44 9692 17 3166 387 23943 775 5960 
1011 EXTRA-EC 18457 2973 363 6319 18 3614 23 2798 25 2320 
1020 CLASS 1 14119 2487 351 4209 2931 14 2752 1 1374 
1021 EFTA CDUHTR. 8729 739 343 3327 17 2777 14 1437 92 1030 CLASS 2 3736 448 12 1604 663 46 24 918 
1090 HISCELLANEOU 118821 6 118815 
8528.10-69 COLOUR VIDEO 110NlTORS I EXCL. WITH CATHODE-RAY TUBEl 
HL • 110 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
110HITEURS VIDEO Ell COULEURS IAUTRES QU'AVEC TUBE CATHDDIQUEI 
HL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 5216 733 4 287 102 
1396 
482 2799 aoa 
002 BELG.-LUXBO. 5989 
196 
18 155 
i 
171 1338 
i 
2911 
003 NETHERLANDS 2151 12 130 356 2U 475 696 
004 FR GEMAHY 6802 105 20 
2SO 
13 1122 981 3009 28 1S21 
DDS ITALY 3097 95 
s6 
1 340 298 
24S2 1; 
2113 
006 UTD. KIHGDOI1 5855 331 101 107 778 2015 
1067 DDS DEHI'IARK 1191 
26l i 
74 1 38 11 t3 011 SPAIN 1729 49 477 167 sao 179 
030 SWEDEN 1034 32 107 636 165 7 1 86 
036 SWITZERLAND 1065 1 157 15 234 516 
2 
141 
038 AUSTRIA 1618 326 4 23 au 395 
236 BURKINA FASO 117 
a 264 
29 a a 
54 400 USA 2038 129 1569 
lDDD W 0 R L D 45030 1923 261 3875 345 6565 5112 15S41 338 154 10913 
1010 INTRA-EC 33S85 1727 112 1087 244 4550 4589 11442 58 9773 
lOll EXTRA-EC 11105 19S 149 2788 101 2015 523 4098 96 1140 
1020 CLASS 1 7385 s 105 1670 
" 
901 494 3240 3 898 
1021 EFTA CDUNTR, 4146 3 95 666 
s2 
6SS 483 1416 3 822 
1030 cuss 2 2480 50 18 228 9S2 29 851 93 227 
1031 ACP UBI 633 10 
26 
30 5 2'5 18 125 92 lOS 
1040 CLASS 3 1240 140 890 162 7 15 
8528.10-71 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN =< 42 Cll, IEXCL. 8528.10-501 
HL• UNTIL 28/02/90 • 110 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION Ell COULEURS, AVEC TUBE-IHAOE IHCDRPORE, IHOH REPR. SOUS 8528.10-501, DIAGDHALE DE L' ECRAH =< 42 
Cll 
HL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 354291 54346 a 14648 12189 ~;14 28655 8111 28762 207572 002 BELG.-LUXBG. 108639 
18a4 
9 11386 ?711 Alllift "'llli711 411.841 
003 NETHERLANDS 1383046 677 23170 132S191 459 15835 1147 14474 
004 FR GERIIAHY 763623 3783 1846 
6201; 
424642 13205 145227 48437 4657 121825 
005 ITALY 1446541 26 1 1245837 10093 
117; 2518; 
6638 14414 107513 
006 UTD. UHGDDH 75007 12 623 3560 15058 112 1209 27369 
43212 007 IRELAND 5985' 12 3539 8403 i 3495 523 670 008 DEHI'IARK 153456 
12ai 
5514 130808 3716 787 8663 3962 
009 GREECE 36637 11224 7427 251 7535 704 971 7238 
010 PORTUGAL 1300857 8936 10961 1250201 2221 5328 10H3 
8792i 
12730 
011 SPAIN 161879 3677 16027 
301; 
372 21853 13584 11444 
021 CANARY ISLAM 4764 73; 1'52 700 60 165 72 028 NORWAY 5980 420 2859 
37 
1262 
030 SWEDEN 26239 156 1071 10774 765 6490 
89i 
6946 
032 FINLAND 25183 
34 
831 2992 8714 5359 4958 3 1435 
036 SWITZERLAND 32198 32 6799 2523 4125 4807 1918 
1800 
11960 
038 AUSTRIA 60531 14 10065 26983 722 12987 2144 5116 
043 ANDORRA 15654 11 
aa5 942 13993 1066 472 236 048 YUGOSLAVIA 1081 105 5956 69 
17l 052 TURKEY 5352 
2 
5079 
2; 
100 
060 POLAND 5336 4343 955 
064 HUNGARY 1444 1442 
310; 6Di 451 GUADELOUPE 3851 141 
462 IIARTIHIQUE 3104 210 ,,; 1720 1104 10 0 AUSTRALIA 2731 11 720 
lOOOWORLD 6064800 74395 6496 209686 37 4479724 66671 1185 308100 133479 171214 606113 
1010 IHTRA-EC 5843830 73959 3169 162048 1 4422547 33160 11U 271913 124994 174774 576011 
1011 EXTRA-EC 220812 402 3327 47613 36 57DS6 33511 1 36109 1485 3440 30802 
1020 CLASS 1 185433 181 2U4 34130 24 53860 25194 1 32922 4902 2718 28657 
1021 EFTA COUHTR. 150788 41 1805 21573 51853 10981 29942 4111 2691 27714 
1030 cuss 2 24589 165 425 4194 3226 1309 3141 2375 721 2027 
1031 ACP 1611 2484 161 
sa 
146 19 226 355 546 141 887 
1040 CLASS 3 10790 56 9289 I 46 1208 1 111 
1528.11-73 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE SCREEN > 42 C11 BUT =< 52 Cl1, IEXCL. 
8528.10-501 
HL• UNTIL 21/02/90 • 110 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION Ell COULEURS, AVEC TUBE-IIIAGE IHCDRPORE, IHGH REPR. SDUS 1528.10-501, DIAGOHALE DE L'ECRAH > 42 
Cl1 IIAIS =< 52 CH 
HL • JUSQU'AU 21/02/90• PAS DE VEHTILATJGH PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 291083 usa 1 41107 18201 
1476 
24825 1254 9465 122069 
002 BELG.-LUXBG. 74122 
962i 
1 14512 3901 9695 26512 
320 
10948 
0 03 NETHERLANDS 108925 6 19156 12036 36419 
s2 
22363 
5520l 
9004 
004 FR GEMAHY 392753 9834 1867 
13342 
162137 31086 79702 2433 50435 
005 ITALY 1265500 3503 1200583 22356 
158l 4704 
1156 24560 
006 UTD. KIHGDOII 62067 156 10451 4DSI7 3136 445 
480 1015i 007 IRELAND 14016 1087 321 300 1450 227 
0 OS DEHIIARK 115927 5719 102622 2651 2355 1154 1120 232 
990 
1991 Suppl•••ntary unit - Untt6 suppl6aantalrt Export 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Noatnclature 
No•tncl aturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Irtl and Ito! fo Htdtr-land Portugal U.K. 
1521.10-73 
009 GREECE 36373 426 1 9195 7603 ~010 10511 190 ~367 
010 PORTUGAL 624323 23294 519 10127 564425 959 11197 1064 5031 
011 SPAIN 19886 9605 22 8190 
1610 
10105 35697 1715 770 16012 
021 CANARY ISLAH 1970 
uli 203 Hi 10.0 157 028 NORWAY 5077 211 737 528 
030 SWEDEN 14265 342 292 34U 2435 ~103 i 
1040 
36~1 
032 FINLAND 16312 
142i 
226 1911 ~322 2273 337~ 75 3153 
036 SWITZERLAND 38613 2 7465 1144 16011 5081 673 200 654~ 
038 AUSTRIA ~1416 741 I 11898 3911 2~37 1651 1161 12602 
043 ANDORRA 1752 uz 102 300 1597 ~11· 6145 4706 53 048 YUGOSLAVIA 47571 27631 ~0 22~0 993 
052 TURKEY 6319 1 5 5738 241 21 19 362 056 SOVIET UNION 3586 Hi 1184 3 58 1633 060 POLAND 260.0 1165 21143 405 501 1983 
062 CZECHOSLOVAK 3774 1 71 3422 
560 2236 2312 
210 
451 GUADELOUPE 5133 25 
462 PIARTINIQUE 2417 240 ~20 1321 506 1s lOIS i 62~ ISRAEL 2695 495 
3220 2" 
819 
706 SINGAPORE 3713 2 303 111 
1000 W 0 R L D 3319837 64561 6592 22~710 94 2202509 157310 1637 235612 120~66 22640 283629 
1010 INTRA-EC 3074975 60601 2H9 134426 10 2112723 120198 1635 202569 102990 14511 252116 
lOll EXTRA-EC 244840 3967 4173 902" 
" 
19786 37112 2 33031 17476 10~2 30113 
1020 CLASS 1 173530 2279 2541 55700 ~3 13950 21129 27335 8999 5941 21599 
1021 EFTA COUHTR. 115195 2171 2426 2110~ 1 13563 23969 
2 
22249 1940 12~0 26532 
1030 CLASS 2 32363 534 214 399~ 31 5136 1409 5095 4157 2094 1920 
1031 ACP 1611 4753 115 3 163 3 860 2 514 1391 169 756 
1040 CLASS 3 31947 1154 1341 30590 6~~ 601 4320 29~ 
1528.10-75 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL PIEASUREPIENT OF THE SCREEN > 52 CPI BUT =< 72 CPI, IEXCL. 
1528.10-50) 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE-IPIAGE INCDRPORE, IHOH REPR. SOUS 1528.10-50), DIAGOHALE DE L'ECRAH > 52 
CM PIAIS =< 72 CPI 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 319D85 ~96~6 72D2 12D451 2038 
2628. 
136 965~ 199258 
D02 BELG.-LUXBG. 214307 
178913 
3894 13D729 994 15494 36906 
D03 NETHERLANDS 6156D7 69~~ 171701 2~361 46585 16905 1793; 
93128 
DO~ FR GERPIAHY 112~695 2~6853 14409 
35737; 
77286 330937 112558 254712 
DOS ITALY 890424 10161~ 5109 2509 265519 
152 u3aoi 
352 15D942 
006 UTD. KIHGDOPI 228619 43515 7412 32794 2715 21080 3 3442; DD7 IRELAND ~8963 331 100 3860 
350 
4121 6115 
133a DOl DENMARK 137529 21991 
ua7 
52590 157" 29692 1777 
D09 GREECE 135016 1322~ 66D16 340 32033 11095 467 10724 
D 10 PORTUGAL 1D6646 6657 154 2100~ 9533 15341 27166 7247 
190" 
011 SPAIN 374429 95D88 1631 100879 35351 7192D 62299 
DZl CANARY ISLAM 7921 2 1 3075 3100 975 75 
D22 CEUTA AND f'IE 1286 i 4i ~65 92 821 46 D24 ICELAND 1351 1087 13 
7862 D28 NORWAY 17346 21874 5006 32437 ~~; 7522 126~5 D30 SWEDEN 290520 80177 7159 112029 22903 23073 ~3330 
D32 FINLAND 53725 13565 1145 16330 158 ~259 12577 630 
5691 
D36 SWITZERLAND 192320 37277 1273 19601 ~~43 11161 7633 26302 
031 AUSTRIA 236169 47002 2211 111860 6955 29051 17244 1~846 
OU AHDORqA 1727 100 ~90 ~4 965 121 
04~ GIBRALTAR 1186 
1s 
652 
i 
52~ 16~i 10 0~6 f'IAL TA ~011 
650 
1791 531 
sui 
25 
041 YUGOSLAVIA 58791 6 3582~ 45 1274~ 3500 600 
052 TURKEY 9326 15 23D 1339 742 
7 19i 056 SOVIET UHIOH 2600 343 7 2043 ~912 7 D6D POLAND 55052 450 24 35179 5195 1188 740~ 
D62 CZECHOSLOVAK 9512 1 6~55 3056 
064 HUHGAn 12153 1 5240 6912 
204 PIOROCCO 191~ 11 1071 132 ~5 372 REUNION 2986 
2650 
369 2572 
4DO USA 3~64 ~94 315 
451 GUADELOUPE 53D9 395 ~914 150 462 PIARTIHIQUE 5291 492 4649 
496 FR. GUIANA 19~0 
5 107 
113 
17. 
1127 17. 600 CYPRUS 8430 4841 3129 
624 ISRAEL 33014 2~ 10 234~4 9499 107 3~2 680 THAILAND 1502 292 1 167 
700 INDONESIA 952 lD 
2 
942 
372 93i n2s 706 SINGAPORE 12707 4 1273 
736 TAIWAN 2126 
114. ni 
2120 422 50 6 741 HDHG KONG 3277 1340 373. 100 AUSTRALIA 25994 3442 317 15211 15~2 147 152~ 
104 HEW ZEALAND 7772 1 3261 1235 127 ~14 151637 
2727 
977 SECRET COUNT 151637 
1100 W 0 R L D 5573564 979041 77598 1610359 53 144375 947756 153 624273 151637 43562 994750 
1010 INTRA-I:C 4265HO 771986 48049 1071403 ' ''"1'' •nni):4IJI '~~ ""~~· unno A70'~' 1111 EXTRA-EC 1156375 206927 29522 538956 ~· 24179 147707 1 77914 6)62 124491 1120 CLASS 1 975078 204217 21540 43656D 46 14919 98091 75564 6059 111082 
1021 EFTA COUHTR. 861431 200596 24543 370344 12097 11979 68389 630 102160 
1030 CLASS Z 100556 1901 951 52406 ~348 34132 502 503 5112 
1031 ACP 168) 4102 171 I 333 
4912 
1762 16 456 1356 
1040 CLASS 3 10741 109 31 49990 1548~ 1911 151637 
7597 
1090 PIISCELLAHEOU 151799 135 27 
1521.10-78 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL "EASUREPIENT OF THE SCREEN ) 72 c", IEXCL. 8521.10-501 
HL • HO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
NUI'IBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE-If'IAGE IHCORPORE, IHOH REPR. SOUS 1521.10-501, DIAGOHALE DE L' ECRAH > 72 
CPI 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 56116 4592 2 1113 
i 
4 
li 
5777 37621 
002 IELG.-LUXBG. 16261 
1256 
4 5800 4 5940 4417 
003 NETHERLANDS 14759 1 2147 
110 
1 ~2 4~70 68~2 
0 04 FR GER"AHY 93513 4915 317 
21390 
411 573 54275 32912 
005 ITALY 73213 5905 2 1 1241 34; 7845 
~~667 
D06 UTD. KIHGDO" 10022 10 3 1209 303 231 1936 007 IRELAND 3145 ~0 60 i 1109 DOS DENMARK 334D 106 5 317 14 612 
2232 
009 GREECE 5035 653 1361 304 2160 461 
DlO PORTUGAL 5653 632 
6 
253 536 411 2U5 1576 
011 SPAIN 2~314 2311 7673 1417 165 12035 
030 SWEDEN 5862 189 11 ~·5 170 709 4297 
032 FINLAND 193D 17 92D 26 i 160 
634 263 
D36 SWITZERLAND 11738 1260 1~ 26~0 2603 5052 
D31 AUSTRIA 6312 391 
200 
3340 423 
2i 
1081 1070 
048 YU~DSLAVIA 1707 I 1207 271 
D52 TURKEY 1638 12 1 1336 1 211 35i D60 POLAND 2424 573 129 1211 32 51 
706 SINGAPORE lUl ~32 
i 
~73 2 522 
502 
100 AUSTRALIA 4743 401 115 3695 
104 HEW ZEALAND 1601 1 51 471 1211i 
1078 
977 SECRET COUNT 12183 
lDOO W 0 R L D 368329 24~27 2009 63131 127 3171 1102 349 929\1 12113 23 161159 
1D10 INTRA-EC 305511 20497 340 41470 111 13~~ 4317 3~9 15298 2 144776 
1011 EXTRA-EC 50597 3193 1669 14661 9 1134 3785 7642 21 17013 
lDZO CLASS 1 37750 2457 1442 9193 2 ~37 690 7239 1 15589 
1D21 EFTA COUHTR. 26919 199~ 1147 7011 ~32 330 5322 1 10612 
1030 CLASS 2 9269 163 91 2601 1397 3047 234 2D 1002 
1031 ACP 1611 154 125 1 31 465 156 2D 56 
1040 CLASS 3 3578 573 136 2160 48 169 12lli 
492 
1090 I'll SCELLAHEOU 12221 37 1 
991 
1990 Suppltaentary unit - Unit' suppl6aentatre Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclatur-e 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland It olio Hederl and Portugal U.K. 
1528.10-10 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN !EXCL. 1521.10-40 TO 1521.10-791 
HL• HO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC ECRAH !NOH REPR. SUUS 1521.10-40 A 1521.10-711 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
ODl FRANCE 1091 544 5 i 
2293 5256 
DD2 IELG.-LUXBG. 1959 
220 
132 1759 66 
003 NETHERLANDS 3563 
24 
253 102 123 2165 
004 FR GERMANY 14479 1777 
104l 
53 10711 1139 
005 ITALY 6121 
IS 
3 5775 
001 DENMARK 20793 251 
Ill 
20517 
009 GREECE 4121 3 1153 
560 
2012 
011 SPAIN 11121 156 411 10001 
977 SECRET COUNT 9713 9753 
!DOD II G R L D 92110 2751 315 5007 121 2027 2 11921 9713 31 53213 
!DID IHTRA-EC 76202 2577 37 4200 737 912 2 16611 3i 
51056 
1011 EXTRA-EC 6190 174 271 107 91 1045 2305 2157 
1020 CLASS 1 5202 70 266 623 5 234 2243 7 1754 
1021 EFTA COUHTR. 3931 36 253 252 
2 
227 1675 
24 
1495 
1030 CLASS 2 1279 14 7 II 16 596 59 975l 
403 
1090 IIISCELLAHEOU 9711 5 
1521.10-91 VIDEO TUNERS, COLOUR 
HL• UNTIL 21/02/90 • HO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES "TUNERS" EM COULEURS 
HL• JUSQU' AU 21102/90: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
ODl FRANCE 15310 467 13357 104 23i 
1172 44 II 151 
002 BELG.-LUXBG. 1965 
1027 
271 116 1161 171 
003 NETHERLANDS 15000 
34i 
1515 2210 3014 24 
004 FR GERMANY 73261 114 
176a 5460 
15359 6152 21211 29312 
005 ITALY 1111 40 5 
i 
711 127 
006 UTD. KINGDOM 161273 141 6274 20 161366 463 2957 Oil SPAIN 5025 1 1262 
267 
203 601 
021 CANARY ISLAM 267 
li 20 021 NORWAY 1391 1360 
2074 030 SWEDEN 4396 
226 
94 316 1142 
1265 0 36 SWITZERLAND 1430 6497 102 300 40 
031 AUSTRIA 4632 1 3633 416 512 
060 POLAND 17590 15755 1135 
!ODD II 0 R L D 347166 2201 465 67040 6291 115410 2 13702 35001 16 36961 
1010 IHTRA-EC 291547 1131 347 32160 5736 111906 2 11167 31542 14 33142 
lOll EXTRA-EC 41619 370 Ill 34110 562 3574 1135 3459 2 3119 
1020 CLASS 1 21532 357 Ill 11110 2DD 3304 1107 116 3120 
1021 EFTA COUHTR. 11952 232 112 10622 
362 
3304 1752 116 2114 
1030 CLASS 2 6134 13 4064 269 25 700 699 
1040 CLASS 3 20953 19006 I 3 1943 
1521.10-91 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEN !EXCL. 1521.10-11 TO 1521.10-911 
HL• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, SANS ECRAH <NOH REPR. SUUS 1521.10-11 A 1521.10·911 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 34194 3161 100 3112 371 
12434 
10054 11012 
002 IELG.-LUXIG. 17194 
2174 
126 320 i 2151 10 2163 DD3 NETHERLANDS 40161 lD 4531 396 1510 31457 
0 D4 FR G ERMAHY 159543 2535 1332 
745 
2515 100 
6i 
46515 105776 
005 ITALY 16577 6 6 2 1141 62; 
14616 
006 UTD. KINGDOM 313776 14 1 25052 1 217973 106 
1414; 007 IRELAND 17712 I 16 3476 
001 DEHIIARK 61232 
195 
5630 
37 
100 
33a 
55502 
01 D PORTUGAL 1126 
s7 
3651 102 3796 
011 SPAIN 34466 1635 1615 5110 3913 14295 
021 NORWAY 4316 705 1359 
15; 
5 2 2215 
030 SWEDEN 11155 It 270 4546 3933 226 9021 032 FINLAND 2097 5 219 
3s2 2 ni 1717 036 SWITZERLAND 5395 1 2692 1611 
031 AUSTRIA 31476 
42 
12 13240 3 112 17339 
041 YUGOSLAVIA 2731 220 410 1 140 1211 
052 TURKEY 7432 3D 
2i 
6395 151 156 
060 POLAND 10065 7 4105 5232 
064 HUNGARY 34613 6 30522 
63195 6 4015 204 PIOROCCO 63209 2 6 
311 SOUTH AFRICA 673 2 
22 
671 
155 4DD USA 1312 1 431 
632 SAUDI ARAliA 7134 It 32 7102 732 JAFAH 6194 70 6103 
977 SECRET COUNT 25092 25092 
!DOD II 0 R L D 935463 10113 2936 111164 3394 310591 203 71077 25092 49 323154 
101 D IHTRA-EC 705765 9737 1632 52231 2936 312302 167 65254 II 261411 
1 D 11 EXTRA-EC 204602 366 1304 65926 455 61211 36 5123 31 62366 
1020 CLASS 1 12756 91 1240 29070 117 4711 36 4159 43192 
1021 EFTA COUHTR. 62095 16 1004 22190 159 4775 2 1140 
3a 
32109 
1030 CLASS 2 75649 101 42 572 261 63419 1515 9547 
1031 ACP Ull 1372 21 24 
36214 
31 39 520 31 615 
1040 CLASS 3 46197 167 22 II 79 
2s09z 
9627 
1090 IIISCELLAHEOU 25096 1 
1521.20 BLACK AND WHITE DR OTHER PIOHOCHROI'!E TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO PIOHITORS AND VIDEO PROJECTORS 
RECEPTEURS DE TELEVISION IIOHOCHROIIES, YC. LES IIOHITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 
1521.20-20 BLACK AND WHITE OR OTHER PIOHOCHROME VIDEO PIOHITORS 
HL• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
HUMBER 
IIOHITEURS VIDEO EH I'!OHOCHROI'!ES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 14664 652 4265 
29i 
92 3231 3317 3022 
002 IELG.-LUXIG. 4016 
9264 10 
1462 
i 2092 
293 1440 6DD 
D 03 NETHERLANDS 21611 2562 44 2167 5294 177 
004 FR GERMANY 7919 144 45 
17si 
151 2!3 661 690 4520 717 
005 ITALY 1503 33 
si. 
1354 
454 3HZ 
3769 1519 
006 UTD. liHGDOII 15164 9D 4206 
" 
7527 
990 011 SPAIN 4407 
ui 1099 149 4 1517 652 030 SWEDEN 3994 
15 
635 2023 395 720 24 
036 SWITZERLAND 3305 1 1425 116 762 9D aaa a 
056 SOVIET UNION 1019 133 13 
64 
2 4 
23763 
97 
400 USA 27753 50 524 61 2931 
15475 
352 
977 SECRET COUNT 15475 
1000 II 0 R L D 142330 12061 461 22271 233 4791 4072 16109 15475 57154 1916 
1011 INTRA-EC 79143 10811 111 15921 154 2110 3306 11951 27911 7406 
1 D 11 EXTRA-EC 47003 1110 350 6350 79 2611 766 4142 29173 1510 
1020 cuss 1 39709 75 333 4455 71 2276 766 4229 26500 1004 
1021 EFTA COUNTR. 10639 21 326 3601 
2 i 
2140 766 537 2712 530 
1030 CLASS 2 4330 19 s 241 331 516 2673 460 
1040 CLASS 3 2964 1016 14 1647 74 27 
15475 
116 
1090 IIISCELLANEOU 15414 9 
15210 20-71 lUCK AND WHITE DR DTHER PIONOCHROIIE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUIE, WITH A DIAGONAL IIEASUREI'IENT OF THE SCREEN 
=< 42 Cll 
HUPIIER 
992 
1990 Suppltruntar~ unit - Uniti supplt•tntafrt Export 
Dast t nation 
Report tng country - Pays dtclar-ant ~~=~~cr;~~~;~~!~~~r---:E~UR~-~l:Z~~B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n-o-o-r~k~o~.-u~t-s~ch~l~a-n~d----~H~•~l~l•~•~~~&~p~•~g~n~o--~~F~r•~n~c~o~~~~r~•-l-•-nd------~t-.-~-~-.--H-,-d-o_r_la-n-d----Po_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K~. 
8521.20·71 RECEPTEURS DE TELEVISIOH EH I'IOHOCHROI'IES, AVEC TUBE-II'IAGE IHCORPORE, DIAGONALE DE l'ECRAN •< 42 Cl'l 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlO CLASS 2 
544ll 
!Sill 
14204 
164ll 
24897 
64l2 
ll576 
15476 
l5l71 
llZB 
2270ll 
201909 
25122 
16050 
2920 
aoao 
41GB 
11l; 
500 
5 
l17 
l266 
l5U 
n9Dl 
12917 
1984 
967 
I 
1017 
475 
!55 
320 
300 
10 
1709l 
675 
1395 
1li 
419 
75l 
llS 
229 
3l371 
29580 
3791 
2315 
1255 
497 
795 
40 
Bl5 
Bl5 
16 
17 
1542 
15 
l 
9 
9S 
lZBS 
51l7 
1700 
l4l7 
78 
23 
l359 
74 
2055 
215 
l 
a 
lOB 
I 
2202 
16190 
4865 
lll25 
9963 
7l0 
ll59 
112 
19 
17 
148 
148 
44 
1i 
996 
1492 
648 
450 
4323 
9290 
BOll 
1259 
1219 
65 
40 
31587 
15997 
1170; 
6348 
4098 
3550 
11033 
16585 
40 
105183 
102613 
2570 
1062 
757 
1508 
8528.20-73 BLACK AND WHITE OR OTHER PIONOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL I'IEASUREI'IEHT OF THE SCREEN > 
42 Cl'l BUT •< 52 Cl'l 
HUI'IBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN I'IOHOCHROI'IES, AVEC TU!E·II'IAGE IHCORPORE, DIAGOHALE DE L'ECRAH > 42 Cl'l I'IAIS :< 52 Cl'l 
HOI'IBRE 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
2289 
8635 
6206 
2429 
l09 
640 
639 
I 
14 
I 
13 
1298 
610 
ua 
31 
3l 
87 
l 
86 
l2ll 
2798 
1728 
1070 
745 
2242 
1859 
lll 
8528.20-79 BLACK AHD WHITE OR OTHER MOHOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL I'IEASUREI'IEHT OF THE SCREEN > 
52 Cl'l 
Nll UNTIL 28/02/901 HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH MONOCHROI'IES, AVEC TUBE·II'IAGE INCORPORE, OIAGOHALE DE L'ECRAH > 52 Cl'l 
Hll JUSOU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1942 
2218 
7502 
4949 
2553 
lBOl 
714 
2592 
2575 
17 
lOB 
547 
109 
4l8 
31 
679 
lSI 
498 
36 
l 
35 
245 
840 
642 
198 
8528.20-91 BLACK AND WHITE OR OTHER I'IONOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN, CEXCL. 8528.20-10 TO 8528.20·79) 
HL 1 HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH PIOHOCHROI'IES, AVEC ECRAH CHON REPR. SOUS 8528.20-20 A 8528.20·79) 
HL 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lOll CLASS 2 
ll875 
1410l 
14647 
94088 
48229 
4526l 
2942 
42157 
l50 
1049 
2849 
24l5 
413 
l52 
61 
l5 
6 
29 
29 
224 
4l9 
243 
196 
lO 
4 
12l2 
2 
1230 
1063 
167 
8528.20-99 BLACK AND WHITE OR OTHER I'IOHOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEN 
HL 1 HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH I'IOHOCHROI'IES, SAHS ECRAH 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOI'IBRE 
Oil FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l9l9 
2l052 
4550l 
l7Sl9 
7422 
4482 
8539.10 SEALED BEAI'I LAI'IP UNITS 
PHARES ET PROJECTEURS SCELLES 
139 
56 
7lD 
571 
!57 
94 
20 
129 
20 
109 
109 
85l9.l0-ID SEALED BEAI'I LAI'IP UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
209 
72l 
385 
3lB 
148 
PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, POUR AERONEFS CIVILS 
NOI'IBRE 
ODI FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
lODD W 0 R L D 
lO!D IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 
1030 CLASS 2 
58729 
1846 
170797 
139l67 
31430 
14699 
16730 
26625 
28575 
27125 
1450 
1450 
102 
462 
102 
l6D 
l60 
85l9.1D-90 SEALED BEAI'I LAI'IP UHITS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HL• UNTIL 28/02/90• ZHO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUI'IBER 
l50l 
l5Di 
l 
l50D 
PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HL• JUSOU'AU 28/02/90• ZPAS DE ¥ENTILATIOH PAR PAYS 
HOM!RE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
Dll SPAIN 
400 USA 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (68) 
ll9l906 
!D2l656 
1799115 
l457265 
2625l5 
!ll1725 
6080844 
175956 
16528140 
154498l4 
1078099 
599554 
ll256l 
471978 
168878 
!539.21 TUHGSTEH HALOGEN LAI'IPS 
2477 
l69BO 
l16 
ui 
48059 
40461 
7598 
1200 
1200 
6l86 
625l 
2a2 
167; 
2864 
!969 
895 
539 
467 
356 
18991 
84!9 
!9816 
489; 
32496 
66ll 
6040 
218l63 
98544 
1198!9 
82720 
62400 
34l23 
487 
5470 
5470 
150 
5320 
LAI'IPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUHGSTEHE, CHON REPR. SOUS 8539.101 
1106 
7 
1099 
9 
24 
z4 
11 
1l 
7018 
lO 
1542606 
304 
663 
2621 
z5 
1561425 
15548l5 
6590 
728 
a 
5862 
24 
!539.21-10 TUNGSTEN HALOGEN FILAI'IEHT LAI'IPS FOR PROJECTORS CEXCL. 85l9.1D-1D AHD 85lt.!D-9Dl 
HLI FROI'I Dl/03/90• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 1 COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 85l9.39·59 
HUMBER 
41264 
60 
41204 
l2 
41172 
z5 
349 
29 
l2D 
116 
1525 
74l5l 
63762 
10591 
5013 
5577 
26145 
94940 
925411 
19l716 
2949l8 
57l8312 
1171 
7409660 
7280239 
129421 
17061 
11670 
112l6D 
45828 
33 
32 
l 
209 
2Dl 
6 
6 
l09 
309 
1526 
1529 
1529 
121i 
1311 
1225 
86 
10757 
11800 
27100 
25804 
1296 
l05l 
241 
804 
5711 
11746 
9745 
1911 
1862 
l169l 
96 
45045 
39148 
5897 
5507 
l90 
1200186 
609465 
10455 
2267140 
99l01i 
252127 
6220 
5466938 
53l7869 
128862 
54757 
27809 
70728 
l186 
4i 
199 
178 
21 
595 
170 
820 
820 
6ll09 
120822 
49826 
ll131 
4766 
1025 
l55426 
265986 
89440 
72169 
69l29 
17242 
520 
i 
liZ 
17400 
l84 
6000 
7752 
31880 
31852 
28 
l6 
!6 
83 
ai 
2417 
lll90 
ll09 
27881 
21456 
21456 
6425 
6425 
1582 
ll5D 
880 
1869 
l67 
290 
698 
9621 
9213 
408 
146 
89 
262 
1509 
1337 
172 
1215 
38 
1177 
254l 
1247 
14646 
20540 
19646 
894 
lBl 
511 
2778 
172l7 
30341 
26859 
l482 
2!l8 
411 
12l 
17708 
8101 
9607 
l807 
5SOO 
99708 
258775 
94316 
21l986 
50128 
8185; 
162500 
1427216 
865093 
56212l 
l48774 
138224 
212976 
106155 
993 
1990 Supple•entery unit - Untt6 suppl'••ntatrt Export 
U.K. 
Dtst I nat ton 
Ca•b. Noatnclature~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t-n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~f~c~1 ·~·~·~·~t------------------------.---------------~ 
Hellos Espegna France Ireland Ita! ta Nederland • Portugal Ho•tnclaturt co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danoark Doutschland 
1539.21-ID LAI'!PES ET TUBES HALDGENES, AU TUHGSTEHE, POUR PROJECTEURS, !NON REPR. SDUS 8539.10-10 ET 8539.10-90) 
HL• A PARTIR DU Dl/03/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 1539.39-59 
NDI'!BRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 I!ISCELLANEDU 
1253374 
3001498 
1003636 
550898 
193206 
5056756 
12373647 
6478059 
838832 
503553 
398938 
331452 
5056756 
162639 
543309 
97055 
25953 
47323 
1027713 
912297 
115416 
76293 
40731 
39033 
6912 
13 
6899 
5674 
5652 
1225 
3 
12H 
s4 
50 
9047 
3459 
5588 
4 
ss2i 
236Hai 
26678 
489492 
110DD8 
3133976 
3045016 
88960 
18849 
12256 
70111 
1039192 
52237 
U6798 
3sa2s 
2152435 
1776240 
376195 
305622 
278455 
70573 
1539.21-30 TUNGSTEN HALOGEN FILAI!EHT LAI'!PS FOR I!DTDR-CYCLES DR OTHER I!DTDR VEHICLES IEXCL. 8539.10-10 AHD 1539.10-90) 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUIIBER 
LAIIPES ET TUBES HALDGENES, AU TUHGSTEHE, POUR VEHICULES AUTDIIDBILES, INCH REPR. SDUS 8539.10-10 ET 1539.10-90) 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NDIIBRE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDS DENIIARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICD 
521 ARGENTINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
10DD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I!ISCELLANEOU 
10046831 
3161040 
61056\51 
5834717 
11755U7 
8242912 
399866 
502921 
331519 
2645596 
498012 
2212334 
711961 
4B4631 
2060451 
749913 
100416 
534692 
4772091 
1061711 
544792 
440980 
2087969 
21836581 
699165 
1192491 
22960714 
171066134 
103996638 
44108712 
37039142 
6034409 
6206822 
862048 
22960714 
1196506 
320006 
1009746 
3911 
928276 
9013 
3046 
357533 
120i 
3833026 
3121114 
4912 
1506 
3406 
2660 
240D 
600 
2600 
15oa 
17695 
2660 
15035 
13000 
7100 
2035 
1442951 
1573496 
51004173 
77297ai 
1961474 
363938 
422695 
240745 
1887911 
449548 
2195833 
706148 
448153 
2044531 
560016 
662852 
534692 
4733515 
560934 
532236 
440980 
2087969 
21437137 
692261 
1187573 
114553923 
73636259 
40917664 
35571793 
5885062 
5189472 
149399 
6467 
347 
70 
15414 
6013 
1231 
85 
31750 
20631 
240 
94i 
20 
a 
220142 
12078 
131064 
1786 
1201 
106526 
29752 
1515535 
9684697 
1939981 
3919410 
5310403 
520 
2432 
126717 
360 
14400 
20064 
4032 
125000 
56162 
6366 
12556 
36796; 
1500 
24266433 
22499695 
1766731 
607151 
31856 
496083 
662797 
1539.21-91 TUNGSTEN HALOGEN FILAIIEHT LAI!PS FOR A VOLTAGE > 100 V, IEXCL. 8539.21-10 AHD 1539.21-30) 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI!IER 
22B 
221 
228 
345361 
2149i 
22547 
413Di 
3020 
44926 
31305 
86477 
42600 
15466 
1160 
64119 
aa2 
770484 
596426 
174058 
135922 
67161 
36136 
2000 
LAI'!PES ET TUBES HALOGEHES, AU TUHGSTEHE, TENSION > 100 V, IAUTRES QUE POUR PRDJECTEURS DU VEHICULES AUTDI'!DBILESl 
HL• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
NDIIIRE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1090 I!ISCELLAHEOU 
2354330 
2603815 
1959950 
1714856 
1755156 
1073741 
177512 
784473 
366823 
437410 
368356 
193787 
132475 
4223381 
20927090 
12705446 
3978370 
2211081 
1458430 
1634467 
258990 
4243274 
133766 
461a7i 
6820 
9901 
2966 
215i 
3217 
1240 
560 
16 
646650 
618610 
21028 
15891 
7048 
12130 
2870 
12 
12112 
33578 
3434 
30144 
26753 
25555 
3391 
350 
1086451 
491789 
388604 
1356727 
373199 
102922 
313439 
168308 
376868 
228091 
146615 
41815 
6353420 
4307776 
2045644 
1343225 
995255 
629111 
50115 
62110 
43DDi 
3aooi 
40 
19880 
40DD 
2920 
316162 
218572 
98290 
7165 
9102; 
203D73i 
993726 
363122 
213463 
449612 
2000 
108686 
332 
34741 
7600 
8628 
79079 
4746473 
4247456 
499016 
135304 
42673 
362872 
141900 
1 
1539.21-99 TUNGSTEN HALOGEN FILAI!EHT LAIIPS FOR A VOLTAGE=< 100 V, IEXCL. 1539.21-10 AND 1539.21-30) 
BL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0D 
HL • HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
NUIIIER 
22 
22 
22 
1041702 
53385 
60568 
446999 
2472Di 
66207 
159976 
79244 
23301 
114253 
28683 
4730 
2753755 
2082645 
671110 
368476 
225652 
269477 
4005 
5056756 
5056 7 56 
sos6 7 s6 
22960714 
229607M 
22960784 
42233ai 
4223381 
4223381 
LAIIPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUNGSTENE, TENSION =< 100 V, IAUTRES QUE POUR PRDJECTEURS DU VEHICULES AUTOIIOIILESl 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIBRE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
001 DENI1ARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
10 D AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1090 I!ISCELLAHEDU 
994 
5825831 
1510540 
4796207 
3869171 
4733924 
2606403 
539238 
602602 
563682 
2231228 
177732 
2455742 
694701 
1295110 
1095765 
3448133 
210257 
351134 
193415 
505196 
645054 
262565 
6466442 
51962163 
27512464 
17982108 
11676010 
5751459 
6209865 
379526 
6466591 
6916 
115 
2265 
107151 
182 
ui 
960 
2815 
3500 
744 
ui 
18i 
131309 
111779 
12530 
7727 
7059 
4803 
50 
1582341 
1049957 
3519416 
3680746 
2281507 
431640 
249241 
205635 
1497915 
141153 
1678549 
418200 
855362 
715937 
3235253 
206657 
203839 
135651 
396128 
477024 
179341 
26396310 
14167734 
11528646 
8560243 
3116521 
2882551 
23432 
a33i 
232032 
8330 
223702 
223702 
750 
35062 
89S 
1007 
10 
17211; 
12D 
4032 
aooi 
342016 
209792 
132224 
4482 
4152 
124144 
160 
18456i 
523796 
603111 
356366 
39358 
au7 
70667 
107895 
180 
47350 
500 
15867 
6195 
10052 
20 
146495 
403 
626 
102 
36431 
3102158 
1894989 
1207169 
171644 
70092 
1035465 
67011 
u2 
7i 
1202 
1874 
1874 
3930380 
227112 
412476 
3125594 
213154 
22942 
306231 
106232 
616961 
7000 
636410 
252119 
414341 
211310 
176397 
1240 
aoo 
3002 
1080 
112DD 
763 
12714226 
9121450 
3585423 
2405767 
1521437 
1175732 
24658 
353 
6466442 
6466442 
77440 
6000 
71440 
12449 
465 
11984 
47306 
2480 
44826 
44826 
44826 
5000 
180 
212573 
5182 
207295 
20729; 
207145 
96 
51540 
39925 
463092 
35399 
909361 
735034 
174334 
97111 
61144 
73547 
55546 
71662 
26015 
2844369 
96233 
2329i 
3550 
40360 
186423 
2934 
1501 
3213 
15Di 
80702 
3012i 
500854 
4430965 
3350713 
1080252 
700977 
35022 
361175 
18100 
92411 
22962 
55039 
616471 
105058 
63ai 
197041 
102940 
1260 
17152 
5775 
3861 
1672763 
1154451 
511312 
314260 
162247 
183565 
14154 
266139 
41796 
28351 
31529 
696732 
84656 
38736 
7153 
7317 
26514 
92863 
23762 
5457 
162326 
25760 
2340 
5435; 
108062 
141545 
46030 
2363153 
1277334 
1085819 
526147 
312191 
556173 
56290 
1990 Suppl•••ntary unit - Unit' suppl'••ntaire Export 
Destination 
Espagne 
Coab. Hoaenclature~--~------------------------------------~R~t~p~o~rt~l~n~g~co~u~n~t~r~~---~P~t~~~·-d~6~c~1~t~r~tn~t~--------------------------------------~ 
Hoaenchture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland France 
1539.22 FILAI!ENT LAI!PS, !EXCLUDING ULTRA-VIOLET DR INFRA-RED LAI'IPSl OF A POWER=< 200 WAND FOR A VOLTAGE> 100 VOLTS IEXCL. 
8539.1D AND 8539.211 
~~:E:E~t T~m :5~~~~=D~~C~~~h~~TRES QU'A RAYONS UL TRAVIDLETS DU INFRARDUGES, PUISSANCE =< 201 W, TENSION > 100 V, 
1539.22-10 FILAI!ENT DR DISCHARGE LAI'IPS, OF A POWER =< 2DD W, OF A VOLTAGE > lDD V, "REFLECTOR LAI'IPS", IEXCL. 1539.10-10 TO 
8539.21-991 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET DR INFRA-RED LAIIPSl 
BL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
HL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, PUISSANCE =< 200 W, TENSION > 101 W, A REFLECTEURS, INDN REPR. SOUS 1539.11-10 A 
8539.21-99), ET UUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETS DU INFRARDUGESl 
Bll CDNFIOENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
Dtl FRANC! 1254991 1233130 433 
1325S1i 
207 
DD2 BELG.-LUXBG. 3237S85 
1310 
1719842 
30 
116299 
003 NETHERLANDS 2144771 1212711 1269192 134725 
004 FR GERI!ANY 14130121 
9961s5 
350 14107690 19433 
DDS ITALY 3269967 69150 2199139 
21i 1u2 DD6 UTD. KINGDOI! 6465009 2971112 16052 346942S 
DDI DENI'IARK 722643 631166 17071 2S33 
009 GREECE 1117171 536727 S51S67 21177 
011 SPAIN 1065364 
70 
567149 451315 6000 
D 36 SWITZERLAND 1209316 103100 
10 
406101 45 
031 AUSTRIA 720244 S61756 151471 
IDD AUSTRALIA 1464249 345717 
3364977i 977 SECRET COUNT 33649771 
1DDD W 0 R L D 76759473 17616 14112397 3434 369390 26426331 219 517741 33649771 
1010 INTRA-EC 35616S29 1310 10127692 
3Ui 
17215 2457S711 219 398177 
1011 EXTRA-EC 7493094 16376 4054705 212175 1850613 119S71 
1020 CLASS 1 5405714 7422 3470131 10 777919 24511 
1021 EFTA CDUNTR. 3D115DD 6912 23166S1 10 615665 45 
3434 1030 CLASS 2 2064960 1954 561DU 276306 1072694 94990 
33649778 1090 I!ISCELLANEOU 33649150 
1539.22-90 FILAI!ENT OR DISCHARGE LAI!PS, OF A POWER =< 200 W, OF A VOLTAGE > lDI V, IEXCL. REFLECTOR LAI!PSl, IEXCL. 8539.10-10 TO 
8539.21-991 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAI'IPSI 
Bll CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
HLI ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
LAI'IPES ET TUIES A INCANDESCENCE, PUISSANCE =< 2DD W, TENSION > 101 V, !SANS REFLECTEURS, NON REPR. SDUS 8539.10-10 A 
8539.21-991 ET IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETS OU INFRAROUGESI 
Bl: CDNFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
Nll PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
114 FR GERI'!ANY 
015 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
017 IRELAND 
DDS DENI!ARK 
019 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
334 ETHIOPIA 
410 USA 
441 CUBA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
19171121 
27360727 
77934510 
11403492 
17236261 
7472615 
4573979 
9124569 
1222176 
25366317 
1462129 
4556466 
3516431 
13432317 
3986994 
11695Doa 
21709393 
1711063 
2435469 
993569 
197003 
16770341 
3144123 
3042956 
1000 
6424 
1495 
31530 
931 
7677 
152Do6 
271267 
2600 
3027730 
19DD91S 
2414361 
6125z6i 
615174 
42670 
11169U 
4226331 
9347334 
2145631 
29511 
2222985 
9819706 
3297217 
5205760 
1110601 
854SS2 
3DSD 
117990 
2113339 
36222 
21677755 
2312275 
322426 
457930 
27600 
12173981 
4390313 
120 
40526 
1750 
331HZ 
1664190 
31114i 
194003 
246755SS 
3366D99S 
27075751 
997S5S3 
4905301 
2S 
4I7011 
2920727 
2022511 
3060717 
171793 
533I77 
107954 
IDID76 
16DDDDD 
250010 
14511062 
S53712 
9390949 
51165032 
1415656 
12700 
291155 
ID37Da6 
IDI5691 
3249695 
136565 
15611 
2462201 
245546 
5329370 
9563234 
610372 
2432419 
21170 
3000 
740 HONG KONG 
liD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10419765 
135099956 
541104429 
217721610 
111956215 
917494 
16757575 
759975 
90S 51 
49666 
94149515 
39432411 
55U71D4 
32340462 
30160704 
22735315 
22114 
3400 
17110 
9500 
3300 
146043 
47643517 
39121521 
712I939 
2136026 
204S691 
4791909 
lass7 
210 
5903 
507972 
31141 
I212D3314 
101714240 
940 
940 
73 
2362726 
2301095 
9941996 
I22777771 
13497501 
39262603 
292I9514 
17616039 
IDDIU57 
135099956 
135099956 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1041 CLASS 3 
l09U IUstELLAhEUol 
71932005 
55014366 
46443979 
7002705 
510231 
.l3~i.B5l4 
63064 
154430 
713563 
449145 
63017 
1600 
7150 
1520131 
3412S7 
7610 
44I5 
15;;~ 
2511 
I94DD4 
so 
I2419135 
5335772 
3914000 
7153363 
2619314 
1539.29 FILAI!ENT LAI!PS, !EXCLUDING ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAIIPSl IEXCL. 1539.10 TO 1539.221 
2455HI 
26662 
17H~ 
LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETS DU INFRARDUGES, IKON REPR. SUUS 1539.ID A 1539.221 
1539.29-ID FILAIIENT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR PROJECTION, IEXCL. 1539.ID-ID TO 1539.2I-IDl AND IEXCL. ULTRA-VIOLET DR INFRA-RED 
UI'IPSl 
NLI FROI! DI/03190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PRDJECTEURS, IKON REPR. SUUS 1539.11-ID A 1539.21-101 ET UUTRES QU'A RAYONS 
ULTRAVIOLET! OU INFRAROUGESI 
NLI A PARTIR DU Ol/03/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DDl FRANCE 
014 FR GERI'IANY 
IDDD II 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
I021 EFTA COUHTR. 
I03D CLASS 2 
347139 
930719 
2310024 
1153791 
473774 
267603 
I43611 
202091 
192 
644 
2I761 
3711 
!IOU 
I2671 
5373 
72 
ID992 
72 
ID92D 
ID92D 
7000 
2S6166 
61422I 
420067 
264IS4 
2202S4 
127370 
3911S 
I472 
776161 
ID97495 
ID9DD17 
7471 
1604 
I60D 
5144 
1110 
I11475 
42114 
6159I 
6716 
6644 
61770 
liD 
liD 
10319 
152177 
361690 
210409 
11211 
3409 
715 
14172 
1539.29-31 FILAI!ENT OR DISCHARGE LAI'IPS, FOR HEADLIGHTS FOR I!OTOR VEHICLES IEXCL. 1539.I0-10, 1539.ID-9D AND 1539.21-311 
HL I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
HUIIBER 
LAIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PHARES DE VEHICULES AUTOIIOIILES, !NON REPR. SUUS 1539.10-10, 1539.10-90 ET 
1539.2I-3DI 
HL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOIIIRE 
Dll FRANCE 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
760260 
21033 
13020 
10o 
109670942 
I5922 
S2452 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
116542133 
4299I27 
3769620 
1123951 
5640510 
146024071 
131367762 
9DIS736 
3907512 
1195657 
2911090 
5640510 
I2SI510 
I243711 
14792 
I4142 
I2942 
6033415 
1DDS779 
3567697 
1056266 
162315DI 
12332735 
3191766 
2491364 
137910 
391DDDO 
I714917 
2195013 
3236067 
113S7 
34SDI 
6653711 
4160012 
I7937D6 
5706 11I52161I 
5716 110732716 
795195 
707764 
270362 
5640510 
5640510 
I 011 EXTRA-EC 
I02D CLASS I 
I021 EFTA COUNTR. 
I030 CLASS 2 
1D9D I!ISCELLAHEDU 
650 1332252 
14342 
1957 
3947SI 
432 
1391941 
1539.29-39 FILAIIENT OR DISCHARGE LAI'IPS, FOR I!DTDR VEHICLES IEXCL. HEADLIGHTS, EXCL. 1539.21-301 
NL 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUIIBER 
7493I 
I3175 
11619 
13175 
4742 
2540 
3450 
500 
11407 
62540 
2S542 
3950 
3950 
21592 
21592 
1,~ 
277 
277 
49117 
47250 
Il67 
U.K. 
6653 
5933 
226795 
2655 
4123 
I166 
33130 
1573101 
412323 
1161471 
112572I 
22I7 
35757 
201457 
117756 
ID715541 
11II97 
52013 
4511514 
291713 
10425 
36100 
6716 
Il313; 
221440 
331927 
I694D 
I61 
3059 
23516; 
I2490 
16219 
140031 
320920 
19201261 
16132979 
3061212 
1403141 
714130 
1654676 
307017 
10451 
1211 
3115I 
I512I 
16030 
11960 
219 
4071 
65126 
20326 
190466 
33192 
676195 
360511 
315627 
215I42 
739U 
100415 
995 
1990 Supplaaentary unit - Unlt6 suppl6•entaire Export 
U.K. 
Destination 
Caab. Hoaanclatura~----------------------------------------~R~e~po~r-t~f~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~·~ys~d~6~c~l~or~•~n~t----------------------------------------__, 
Hallas Espagna France Ira land Ita I fa Htderland Portugal Hoatnclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
1539.29-39 LAIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, PDUR VEHICULES AUTO,.DBILES, UUTRES QUE POUR PHARES, NDN REPR. SDUS 1539.21-30) 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dl 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
74577877 
13329917 
92642643 
151705671 
42151679 
29513572 
2450520 
95799 
24609; 
525306 
3000 
45270 
2557 
4217 
552 72167704 
12735121 
56253313 
29319694 
29416910 
2147166 
1034566 
ll75 
269207 
1020 
171235 
4167li 
35649155 
1761774 
125210ll 
36573 
56129 
355046 
143i 
116791 
13177 
540653 
2440 
105705 
141113463 
60Dli 
1410 
490503 
33400 
ll36D 
104260 
230919 
1260692 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
17661516 
2621917 
9709229 
4300407 
3440962 
7729ll2 
3650216 
3111372 
3517241 
102135302 
594145397 
429751371 
944621 
915936 
21615 
6144 
6144 
21141 
32963 
30227 
2736 
2610 
16319107 
2511504 
9616361 
3739197 
3320677 
7471573 
2311159 
3751129 
3516733 
271733250 
224746234 
53917016 
40713769 
26996301 
ll995112 
9157 
4734 
167 
1749506 
1414203 
265303 
966 
6 
220141 
1 
135 
146 
415 
54709414 
50174099 
3135315 
732313 
131407 
3DllDD2 
152919525 
150103642 
2115113 
1117059 
379939 
1D21353DZ 
102135302 
126 991124 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEOU 
62247301 
44271051 
21047877 
16555619 
102139725 
3167 
4423 102135302 
1539.29-91 FILAIIENT OR DISCHARGE LAIIPS, FDR A VOLTAGE> 100 V, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.29-39) AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LAIIPSl 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-00 
NL• Na BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION > IDD V, !NON REPR. SDUS 1539.10-10 A 1539.29-39), ET IAUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAVIaLETS au INFRARDUGESl 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NDI'IBRE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER,.ANY 
006 UTD. KINGDOII 
977 SECRET COUNT 
1000 W a R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEDU 
1665701 
514337 
1754959 
9ll610 
41DDllD 
16040931 
72D55ll 
4572054 
2174694 
1403442 
2371759 
4263373 
550 
33100 
2425 
55263 
44715 
10541 
5144 
4219 
5404 
14111 
230901 
143415 
2071461 
1093936 
914525 
149050 
711129 
119361 
351939 
250 
196149 
65005 
131144 
161140 
2DDD 
45 
156442 
1151 
141214 
1577 
1213 
146504 
336 
120161 
11016 
ll74737 
361365 
106372 
51246 
9667 
754461 
2 
1 
133139 
133142 
133142 
1571401 
173163 
1512911 
614615 
6147564 
5295175 
1551090 
ll36153 
647494 
4D93ll 
599 
1539.29-99 FILAIIENT OR DISCHARGE LA,.PS, FDR A VOLTAGE •< 100 V, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.29-39> AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LA .. PSl 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
410Dll0 
41DDllO 
41DDllO 
LA,.PES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION •< 100 V, INDN REPR. SaUS 1539.10-10 A 1539.29-39) ET IAUTRES QU'A RAYONS 
UL TRAVIDLETS au INFRAROUGES) 
Bl • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Nai'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
649 DIIAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W a R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXIRA ·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEDU 
17273210 
2332991 
5939043 
2376732 
7973526 
3251336 
1435559 
6320622 
1719495 
1213034 
4170699 
5572393 
3503144 
15113117 
431511 
55471609 
151216735 
50911077 
51756H7 
43431496 
22366574 
6714733 
55472351 
643 
1000 
5170i 
10 
4130 
4D63i 
61005 
21117 
u65i 
273933 
51191 
215HZ 
201560 
135267 
3012 
12417ll6 
1396997 
5463172 
574534i 
2519367 
216131 
4042311 
1556220 
7971152 
4505390 
4ll0593 
2291701 
3400940 
13344 
65902515 
35476313 
30426202 
26271615 
19154936 
2912992 
471 
13661 
1600 
16717 
166i 
100 
360954 
43659 
~t7'9~ 
467 
llO 
205709 
1539.31 DISCHARGE LAPIPS IEXCL. ULTRA-VIOLET>, FLUORESCENT, HOT CATHODE IEXCL. 1539.101 
457365 
112115 
523456 
1410642 
346554 
398675 
473665 
73722 
119146 
71615 
257507 
87004 
962996 
7119743 
3942721 
1:Al7ft'' 
2114911 
511251 
16 71304 
1002 
1007 
1006 
1 
1 
1 
2374461 
441575 
239347 
1420302 
296642 
750053 
1434275 
ll3741 
120211 
171355 
ll47547 
ll01975 
135015 
ll633713 
725ll67 
4'V.1Aft4 
3111121 
1603666 
ll9ll44 
742 
55471609 
55471609 
55471609 
LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS, FLUDRESCENTS, A CATHODE CHAUDE, INDN REPR. SOUS 1539.10) 
1539.31-10 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIPS), FLUORESCENT, HOT CATHODE, WITH DOUBLE ENDED CAP IEXCL. 1539.10-10 AND 
1539.10-90) 
NL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1539.39-59 
NUIIBER 
LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETSl, FLUORESCENT$, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, !NON REPR. 
SOUS 1539.10-10 ET 1539.10-90) 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 1539.39-59 
NOPIIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
201 ALGERIA 
400 USA 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
lDDD II a R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1090 IIISCELLANEOU 
996 
2561909 
1321131 
22364575 
21335166 
10353310 
1967050 
514015 
455210 
1362381 
32197ll 
929524 
1795062 
1610001 
1231854 
1022418 
1701366 
161917 
1356 7234 
164614310 
65510394 
15466752 
1571337 
6014039 
6129619 
654054 
13567234 
41001 
774917 
36380 
4312 
1500 
900 
1050 
15332 
3000 
310 
111202 
164517 
23615 
19917 
19537 
3305 
2157 
11600 
372i 
34272 
1617i 
ll7Sl 
2010 
16400 
lllD 
170302 
56595 
113707 
79lll 
36510 
34519 
600 
46656 
46656 
490 
44966 
4750 
491100 
l616S7i 
560263 
2 
5771441 
3501214 
271157 
6739 
4419 
255401 
ll6943i 
19527105 
5512516 
1716211 
1963427 
47331; 
3ll6913 
471 
6776 
1316142 
104662 
1022411 
3050 
57999 
46562615 
40555917 
6006621 
2637914 
2157251 
3361ll4 
354372 
1645 
1645 
2043 
560ll 
121451 
ll211449 
476 
434320 
3001 
141574 
34391i 
55HD 
13567234 
13596231 13567234 
12DH332 
1541906 
494641 
399858 
1D412ll 
19666 
13567234 
71710 
z4 
75695 
71725 
3970 
24 
24 
3946 
477173 
20300 
456049 
14300 
6100 
12210 
40 
lll547 
32720 
Aii;A'7 
15127 
ui 
160352 
159 
160193 
l6D19i 
160119 
31603 
105015 
316426 
231391 
237794 
63810 
316110 
13 
3070 
444419 
291 
22301 
59347 
lDD 
2765193 
1532304 
1233519 
933529 
526349 
300060 
6162 
109183 
11009 
659107 
240770 
411337 
65119 
22650 
341111 
2312090 
27461 
53639 
551371 
117526 
37D32i 
5173 
3650 
17151 
56746 
15447 
ll3Dll21 
425174 
16634173 
4112230 
12451943 
1151/u; 
114336 
637672 
2015451 
96312 
319724 
447ll79 
1002447 
514015 
60 
46720 
24065 
912161 
1775415 
3916 
373242 
1611061 
100171 
15141695 
1545105 
7295190 
53325ll 
3466317 
1914903 
lll62D 
1990 Suppl•••ntary unit - Untti suppl•••ntatra Export 
Destination 
Co•b. Hoaencleturer---~~----------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~;~co~u=n=t~r~y--~P~o~y~•-d='=c~1~a~r=an~t~--------------------------------------~ 
Hoaencl1ture coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegn11 France Ireland I tel fa Hederland Portugal U.K. 
1539.31-90 DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAI'IPSl, FLUORESCENT, HOT CATHODE, !EXCL. WITH DOUBLE ENDED CAP, EXCL. 
1539.10-10 AND 1539.10-901 
NL: NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1539.39-59 
HUMBER 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSl, FLUDRESCENTS, A CATHODE CHAUDE, IAUTRES QU'A DEUX CULOTS, 
NON REPR. SOUS 1539.10-10 ET 1539.10-901 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 8539.39-59 
HOMBRE 
001 FRANCE 115117 1S711 
ooz BELG.-LUXBG. 9H586 
1S514; oos NETHERLANDS 1311639 
004 FR GERMANY 1'1033S 5715 
005 ITALY S4062H so 
006 UTD. KINGDOI'I 70761 135S 
OSO SWEDEN 579111 
400 USA 950599 
977 SECRET COUNT 20B09197 
1000 II 0 R L D SSOSOSI2 242013 
1010 IHTRA-EC 1007275 171SB1 
1011 EXTRA-EC 421S715 70597 
1020 CLASS 1 2297S51 14142 
1021 EFTA COUNTR. 1005SS6 U9S 
1030 CLASS 2 1517155 50755 
1090 11ISCELLANEOU 20109392 35 
239 
5 
11SO 
7457 
,.& 7220 
1050 
36754 
167SO 111031 
20901 9U 
65122 110090 
575H 630 
5H06 120 
1275 109460 
I539.S9 DISCHARGE LAMPS IEXCL. UL TRA-VIOLETl, ( EXCL. 1539.10 AND 85S9. Sll 
7067 
900H7 
109i 13075S 
6100 2S9073 
101 2711S61 ,,; 
4000 
493SS 
S741 
273020 
100707 59'2520 SU19 
20U9 U72205 619 
10211 1070S15 33500 
4027 "9514 
4000 1672H 
SS500 75511 S11675 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS, IHOH REPR. SOUS 15S9.10 ET 15S9.Sll 
25510 
B391 
13961 
4SI731 
11u6 
550 
S1000 
US. liS 
16117S 
692150 
271UO 
212S5 
402621 
160 
1539.S9-10 DISCHARGE LAMPS. !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAMPS), "DUAL LAI'IPS•, IEXCL. 15S9.10-10, 15S9.10-90, 15S9.31-10 AND 
1539.31-901 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1539.39-59 
HUMBER 
20109197 
20109197 
20109197 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSl, A LUI'IIERE I'IIXTE, (NOH REPR. SOUS 15S9.10-10, 15S9.10-90, 
15S9.31-10 ET 15S9.31-90l 
001 
oos 
977 
1000 
1010 
1011 
NL • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 15S9.S9-59 
HOMBRE 
FRANCE 241233 66S01 
NETHERLANDS 2SIOS63 2310701 
SECRET COUNT 1371H1 
II 0 R L D 56490SO 2451500 
IHTRA-EC S425700 2451S21 
EXTRA-EC IHS59 179 
1030 CLASS 2 109071 179 
1090 I'IISCELLAHEOU 1371971 
20 
55 
172S51 
100 
1371Hi 
so 1393 770501 260 971719 1371471 
so 
431 606191 260 S2S60S 
7762 16S610 6U116 
so HI 15SSI1 632U5 
1371Hi 200 
15S9. S9-SO DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAI'IPSl, "I'IERCURY VAPOUR LAI'IPS", I EXCL. 85S9 .10-10, 1539.10-90, 15S9 .S1-10 AND 
1539.31-901 
NL I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 85S9.39-59 
HUI'IBER 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU' A RAYONS ULTRAVIOLETSl, A VAPEUR DE I'IERCURE, I NOH REPR. SOUS 15S9 .10-10, 
1539.10-90, 15S9.31-10 ET 1539.31-901 
NL 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 15S9.S9-59 
HOI1BRE 
001 FRANCE 4S56H U57H 
OOS NETHERLANDS 6101S93 6102,.1 
0 04 FR G ERI'IANY 27SHO 174572 
005 ITALY ""55 4S2693 011 SPAIN 256912 236015 
977 SECRET COUNT S212494 
1000 II 0 R L D 11547472 7109670 
1010 INTRA-EC 770905S 7502067 
1011 EXTRA-EC 625925 S07603 
1D2D CLASS 1 S09470 25S2BO 
1021 EFTA COUNTR. 210119 172114 
lOSD CLASS 2 29396S 54S23 
1090 I'IISCELLANEOU S212494 
S71; 
24 Hl 
15240 .. 1"4 
1200 
11261 116 29011 2056S6 22410 
1371 
u6 
17925 24311 5 
2197 11156 111S11 22405 
2075 1226 5613 4349 
602 
n6 
1152 5613 SOD 
122 5441 175705 46 
S212494 
S212494 
3212494 
15S9.S9-51 DISCHARGE LAI'IPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAI'IPSl, •SDDIUI1 LAI1PS", WITH AU-SHAPED DISCHARGE TUBE, IEXCL. 1539.10-10, 
1539.10-90, 1539.31-10 AHD 1539.31-90) 
HL I HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1539.S9-59 
HUH&Eil 
LA11PES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETSl, A VAPEUR DE SODIUI'I, AVEC TUBE EN FDRI'IE DE U, !NON REPR. 
SOUS 1539.10-10, 1539.10-90, 15S9.31-11 ET 1539.31-901 
NL 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 15S9.39-59 
NOI'IBRE 
003 NETHERLANDS 1199214 1191014 
004 FR GERI'IANY 275027 
977 SECRET COUNT 632510 
1000 II 0 R L D 2252055 1225100 
1010 INTRA-EC 1554259 1225741 
lOll EXTRA-EC 65216 52 
1090 HISCEUANEOU 632510 
100 
100 
15S9. 39-59 DISCHARGE LAPIPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAI'IPSl, "SODIU11 LAMPS•, 
1539.10-10, 15S9.10-90, 1539.31-10 AND 1339.31-901 
H~ 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D I INCL. 15S9.21-101 1539.31-10. 901 1539.39-lD. so. 51 
HUIIBER 
632510 
594 4S56 632581 
594 
100 
4256 
632510 
IEXCL. WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE!, IEXCL. 
LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSl, A VAPEUR DE SODIUI'I, UUTRES QU'AVEC TUBE EN FORI'IE DE Ul, 
(NON REPR. SOUS 15S9.10-10, 1539.10-90, 15S9.31-10 ET 15S9.31-90l 
HL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D I INCL. 1539.21-101 1539.31-10. 901 1539.39-10, so. 51 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 19151574 
002 BELG.-LUXBG. 67S7193 
003 NETHERLANDS 11SOOIII 
004 FR GERI'IANY 475196 
005 ITALY 11147541 
006 UTD. KIHGDOI'I 166161SS 
007 IRELAND 314444 
001 DENI'IARK S044666 
009 GREECE 1477312 
OlD PORTUGAL S224442 
011 SPAIH 11550129 
021 NORWAY 2S77671 
OSO SWEDEN 6970045 
OS2 FINLAND 4575710 
OS6 SWITZERLAND 4600137 
031 AUSTRIA 3272113 
041 YUGOSLAVIA 1SI2759 
052 TURKEY 460944 
060 POLAND 794210 
204 I'IOROCCO 606997 
201 ALGERIA 1072521 
Sal SOUTH AFRICA 671756 
400 USA 3243555 
317176 
2596216 
60931 
46507 
55161 
656:i 
1665 
9152 
112401 
6160 
7141 
27467 
7141 
2512 
65Si 
S3S 
60 
131 
40s 
9172 
461 
100; 
6s:i 
2461 
205 
12 
19S92119 
6729560 
1027S30 
179H22i 
16621563 
212250 
SOS510S 
U732U 
S204591 
11254S69 
2S66019 
6946064 
45SU96 
4561662 
S264451 
931171 
454315 
793947 
599300 
1069S06 
671696 
S24S124 
60s u3:i 
73i 1000 441625 
27125 S255 631 
1100 5S205 
400 1000 
2610 3314 
2216 
167201 
100 
200 
59:i 
1000 4 2SD75 
45ona 
5710 
100 
96 
7697 
3222 
120 s:i 
soo 
123937 
701 
12S229 
12322; 
U40 
Sl40 
3140 
soo 
1524 
1 
1523 
152i 
13921S 
SI74S 
S21155 
71S117 
616274 
53H66 
646579 
40252SI 
205121' 
1967024 
1H9SOI 
746131 
"5045 
2561 
56946 
S6194 
20752 
11755 
9173 
1579 
11910 
15562 
20197 
25457S 
156366 
91207 
42927 
SO HI 
552BO 
1200 
275127 
Sll625 
S21U1 
60214 
72209 
5615 
22S973 
SIS411 
72501 
S2194 
SODl 
190 
4705 
16151 
S997 
13471 
12550 
236 
997 
1990 Suppleatntary unit - Unttf suppJ,aenteJra Export 
Dtstfnatton Coab~ Noaenclature~----------------------------------------~R~tp~o~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~a~ys~d~l~c~la~r~a~n~t------------------------------------------i 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lltlg.-lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugd U.K. 
3539o59-59 
61Z IRAQ 
616 IRAN 
6Z4 ISRAEL 
63Z SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 UoAoEIIIRATES 
610 THAILAHD 
706 SINGAPORE 
7Z8 SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHQ KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
lDlO INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTRo 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
Z75717 
14784Dl 
Z630470 
1Z41694 
5Z36Zl 
664703 
5687Z7 
15Z6941 
63Z974 
353740 
1744866 
1555841 
Z397076 
1303664 
143600509 
9Z811618 
49485ZZ7 
310661Z4 
Zl988665 
l730062Z 
4Z5977 
1118481 
1303664 
1294 
4134 
49019 
3402615 
3Z76548 
lZ6067 
107648 
51898 
18036 
653 
383 
15957 
ll757 
4ZOO 
3461 
3310 
421 
13 
311 
Z75144 
1477739 
Z6ZZZ97 
1ZZ76ZO 
5Z3199 
661819 
563HZ 
151978a 
63Z974 
353740 
173641Z 
153ZI69 
Z330759 
1366Z6117 
88001417 
486Z5400 
30410699 
Z187ZZ65 
17099aaz 
404308 
U14a19 
150 
150 
150 
40661 
32913 
7755 
1138 
10DD 
6613 
573 
z635 
1ZaZ3 
4i 
76 
184 
7160 
63 
7 
IZ5Z456 
671Z30 
581ZZ6 
475021 
23946 
103241 
14914 
Z964 
612 
11! 
13581 
3578 
1DOD3 
6116 
5984 
3887 
160 
3539o39-90 DISCHARGE LAIIPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIPS), IEXCL. a539olD-10, 8539ol0-90 AND a539o31-lD TD a559o39-59) 
NL• UNTIL Za/02/90• NO BREAKDDWH BY CDUHTRIES 
NUIIBER 
1303664 
1303664 
1303664 
LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETS), !NON REPRo SDUS a539o10-10o a539o10-90 ET a539o3l-10 A 
3539059-59) 
NL• JUSQU'AU 2a/OZ/90: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
OOZ BELGo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
007 IRELAND 
OOa DEHMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
03Z FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
706 SINGAPORE 
73Z JAPAN 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
lOZI EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
3aZ6169 
Z032234 
1803884 
Z375861 
Z575025 
zal7351 
764967 
3Z0496 
586160 
ll6Z53a 
3973345 
166Z90 
494639 
76Z03a 
Z571013 
951355 
4970361 
37054 
18504Z6 
363a5 
ZZ14695 
61a019 
6717ZO 
604306 
354951 
41656130 
ZZZ38030 
19303550 
13016Z63 
"47Z06 
590450a 
Z91651 
3aZ779 
7979 
Z61Z3i 
156623 
i1416 
6197 
16i 
11i 
10 
13 
14 
797 
500 
3o95 
52i 
467007 
442255 
24752 
4506 
1404 
Z0081 
1417 
165 
10 
475 
397 
ui 
a7 
1351 
9a7 
a64 
477 
477 
375 
12 
a559o40 UL TRA-VIDLET OR INFRA-RED LAIIPSI ARC LAIIPS 
2556522 
460552 
a76161 
197433; 
2506142 
197346 
221543 
538643 
1011960 
2450419 
56699 
340225 
691181 
2377941 
a79195 
3013614 
26ll0 
929771 
6544 
Z160613 
6361U 
481797 
Z667U 
Za6314 
Z5794107 
1Z795027 
129990ao 
9134409 
4346927 
3534263 
ua2Z 
330408 
7050 
163511 
7050 
4191a 
18 
41970 
LAIIPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLET$ OU IHFRAROUGESI LAIIPES A ARC 
1539 o 40-10 ULTRA-VIOLET LAIIP5 
HUMBER 
LAIIPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLET$ 
NDIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDOII 
ilvB DENMARK 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
73Z JAPAN 
IODO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10Z1 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
1a10Z5 
599139 
138065a 
Z098Dl 
135988 
464707 
ll2353 
33137 
14192Z 
Z99909 
ll04U 
62265 
374476 
Z0096 
43a1095 
3163417 
1Z17678 
ll03133 
64881a 
93771 
Z0074 
1539 o40-30 INFRA-RED LAIIPS 
HL • ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
Z4a6 
44337i 
5496 
331Z 
2244 
24 
157 
1060 
30 
3002 
2aa 
8518 
470147 
457089 
13058 
12898 
4380 
160 
LAIIPES ET TUBES A RAYONS IHFRAROUGES 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGOOII 
036 SWITZERLAND 
73Z JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lODD W 0 R L D 
lD 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1090 IIISCELLAHEDU 
1539 o 40-to ARC LAIIPS 
HUIIBER 
001 FRANCE 
LAIIPES A ARC 
HOIIBRE 
0 04 FR GERIIAHY 
400 USA 
73Z JAPAN 
998 
1a4937 
589529 
a3416 
1519Z9 
Z314Dl 
4979a 
1973a 
Z260616 
38a4214 
1352999 
Z705Z9 
225Z05 
165156 
ZZ60616 
16015a 
117142 
197177 
38031 
1U6 
474696 
54513 
36 
30618 
llZ6 
564031 
561Z13 
zan 
Z818 
Z627 
zz 
z 
3793 
li 
5613 
61a2 
19367 
3a06 
15561 
15127 
1229a 
434 
23Z4 
zz 
zi 
519a 
2371 
2827 
2BZ7 
za27 
13aZ55 
518280 
9Z6B77 
10758i 
399355 
12CB57 
Z6610 
1Z0379 
Z737B9 
85Z70 
55613 
Z99394 
10311 
3201659 
ZZ4B701 
95Z938 
914929 
560956 
Z4496 
13513 
175735 
46650 
106906 
14ZZ55 
45537 
174Z9 
7UZ75 
570754 
Zl25Zl 
190695 
154416 
25502 
43z5 
3157 
Z50 
Z50 
50 
zoo 
350i 
ll45 
70i 
5 
12i 
3000 
216 
16 
11 
5590 
45344 
5111 
40156 
7Z44 
5624 
32109 
Z4 
an 
6 
5 
ni 
i 
1 
a 
411 
19Z 
ZZ6 
130 
1Z 
72 
Z4 
z 
3l 
a1 
591 
38 
553 
Bl 
Bl 
1463736 
3Z9967 
llZ3374 
16a823 
143644 
1 
491 
259 
Z913 
1Z53563 
3555 
315 
319 
34196 
Z4239 
1909721 
Z76; 
5500 
Z049 
4Z541 
797 
309300 
1279 
719Z091 
4416841 
Z705257 
1916U9 
6Z715 
715733 
6152Z 
3335 
1Z136 
6503 
69a63 
Z537 
15586 3:e; 
665 
753Z 
5235 
17543 
an 
80a 
4897 
153959 
ll1435 
4Z5Z4 
3861a 
32616 
36Z6 
ZBO 
625Zi 
Z7376 
45ZO 
5a206 
zz 
163005 
159Z74 
3731 
925 
721 
ll7 
346 
6 
161 
Z990 
3459 
3457 
z 
z 
194 
194 
194 
144 
1535 
1679 
144 
1535 
1535 
1535 
577014 
15611 
20545 
30ZI39 
a5046 
ll512 
1925 
3942Z 
3913a 
4Z743 
zoo 
40ll6 
6655 
37121 
25755 
46219 
6405 
36705 
7a7 
40016 
10Z73l 
671Z 
30076 
1736975 
ll43565 
593410 
354461 
109a47 
Z313ll 
6972a 
7631 
1919 
190 
1164 
7ll 
3194 
~ 
2297 
Z925 
ll3 
7U 
364 
16 
34954 
10117 
Z4767 
53Z5 
4190 
1937Z 
70 
590 
454 
50 
25 
Z424 
Z224 
zoo 
175 
Z5 
1217 
11717 
47979 
47Z44 
43056 
Z1a52 
71319 
ll69 
a553 
3397 
3674 
14043 
5226 
5842 
Z417 
5117 
4059 
4Z5 
4539 
55Z55 
6006 
a47 
Z956 
900 
2365 
7433 
4046Z3 
Z62ZI6 
14Z337 
917Z! 
Z2B95 
41934 
10032 
1675 
35464 
61100 
44192 
ZOI43 
434Za 
75~~ 
1962 
1Z97 
Z054 
Z540 
4342 
51804 
4323 
3Z5825 
ZZ42a5 
101540 
a1937 
167ll 
13621 
591Z 
ZZ60616 
2260616 
2260616 
ll431 
6561 
1Z6 
2992 
7l 
2921 
Z9Z1 
Z921 
400 
91757 
5453 
86304 
16304 
a630Z 
21 
zi 
zi 
320 
320 
50 
125i 
307 
2a36 
1 
6969 
19475 
17Z91 
941609 
Bl4104 
127505 
6Z034 
3026Z 
65471 
3008 
630193 
45021 
307091 
749367 
40a5Z5 
55493; 
a0123 
1439 
96517 
Z12006 
100583 
10757a 
61382 
110167 
17607 
310 
azza30 
1754a 
ll100 
6411 
7a491 
18610 
Z9149 
5755321 
30a5921 
2669400 
1430Z2Z 
397317 
12004Za 
34804 
38750 
Za93 
42a 
Z744 
15571 
1708 
AI; 
1435 
3115 
12505 
1Z53 
690 
13936 
55a 
174321 
1075Za 
66793 
34a69 
17515 
31919 
5 
74Z4 
3338 
910 
40467 
1472 
Z309 
103005 
569al 
460Z4 
Z6149 
Z924 
12Z616 
BB740 
192377 
34174 
1990 Suppl•••ntary unit - Untt6 supp16•entalre Export 
Dest tnat ton 
Coab. Noeencl ature 
Roport fng country 
- Po~s d6clorant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Luk. Dans ark Deutschland Holies Espagna France Ir1l1nd Itol fa Nederland Portugal U.K. 
a539.40-90 
1000 W 0 R L D 1066680 16a 130312 4396 685a 61930 7a535 31342 75413a 
1010 INTRA-EC 63HOO 115 57391 3500 2 25199 27086 2a234 495a73 
1011 EXTRA-EC 4292aO 53 72921 a96 6856 36731 51449 210a 258265 
1020 CLASS 1 391983 3 5609a 50 36391 51324 886 247230 
8540.11 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO PIONITOR CATHODE-RAY TUBES, COLOUR 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR PIONITEURS VIDEO, EM COULEURS 
a54D.11-1D CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO PIDNITDR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGDHAL PIEASUREPIEHT OF THE SCREEN 
=< 42 Cl1 
NL: UNTIL 2aiDZ/9D I MD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRIS LES TUBES POUR IIDNITEURS VIDEO, EM CDULEURS, DIAGONALE DE 
L 'ECRAN =< 42 Cl1 
NL I JUSQU' AU 2a102190: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 43021 
2 
49 33152 
480 
121 353a 70 6089 
002 BELG.-LUXBG. 2406 347 302 942 657 14 54 9 004 FR GERIIAHY 12667 
11352 
ao 4 1277 5a7 1031a 
005 ITALY 173102 91761 2510 
76 317i 62i 
12 67467 
006 UTO. KINGOOII 418Da 32 133 37757 9 
3730 007 IRELAND 3a32 14 a7 1 
010 PORTUGAL 122314 
1760 
93 122219 
47; ui zi asi 
2 
011 SPAIN 9571 3276 2a67 
052 TURKEY 12048 290 12 5185 6403 15a 
216 LIBYA 2a006 
10 61920 
2a006 
6 706 SINGAPORE 61936 
3ai 22s 736 TAIWAN 20817 20209 
1000 W 0 R L D 573676 2530 6 19a71 290964 74396 76 18340 45362 990 121141 
1010 IHTRA-EC 413597 2272 2 15470 2a7607 34a3 76 6723 5252 990 91722 
lOll EXTRA-EC 160D7a 25a 4 4401 3357 70913 11616 40110 29419 
1020 CLASS 1 32997 9 3 2036 3268 416 9930 10043 7292 
1021 EFTA COUHTR. 9562 9 3 130a 2468 34a 1029 685 3712 
1030 CLASS 2 123301 49 1 n 89 70175 1274 29637 22022 
ana .11-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO PIOHITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL PIEASUREPIENT OF THE SCREEN 
> 42 Cll BUT =< 52 CM 
HLI HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUIIBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C011PRIS LES TUBES POUR 11DHITEURS VIDEO, EN CDULEURS, DIAGONALE DE 
L' ECRAN > 52 Cl1 IIAIS =< 72 Cll 
NLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 6116aa 44 
2 
395a4 29176 
24440 
194468 70 348346 
002 BELG.-LUXaG. 53620 
96 
320 1 64 2a793 
003 NETHERLANDS 145a4 1295 455a 186 223 600 a226 004 FR GERI1AHY 1a373a 16 
2034i 
483 60460 36493 a5686 
005 ITALY 5062a2 2a2 11240 27044 
456525 
447373 
006 UTD. KIHGDDPI 494432 14 9080 27046 1767 16 3Di ooa DENMARK 23784 100 a 21120 2240 
010 PORTUGAL 41293 486 14311 
3846 
9680 
ui 
16al6 
011 SPAIN 353963 7004 215294 127680 
030 SWEDEN 10221 4061 6160 
1797i 032 FINLAND 18a67 aa7 
244 3360i 03a AUSTRIA 34914 
60o5 
641 
6 
429 
048 YUGOSLAVIA 16615 8475 2129 240i 052 TURKEY 91679 
16ao 
63aa2 24 25373 
064 HUNGARY 46961 U3a4 31a97 
20a ALGERIA uau 68aoo 
2a44 
6 
212 TUNISIA 3a3o6 
1ui 
35462 
7216 72a SOUTH KOREA 27067 18523 
736 TAIWAN 18206 1246 8172 a7aa 
740 HONG KONG 13825 3457 10367 
7273i 
1 
977 SECRET COUNT 72733 
1000 W 0 R L D 2770696 a485 11 249477 a7195 151270 10aD999 72733 837 1119689 
1010 IHTRA-EC 22a5724 453 2 7a954 a6826 13a863 915302 824 1064500 
1011 EXTRA-EC 412239 ao32 9 170523 369 12407 165697 13 55189 
1020 CLASS 1 1a3219 6005 9 7a183 34a 6554 56032 4 36Da4 
1021 EFTA COUHTR. 64193 347 9 5737 252 6160 18400 4 33631 1030 CLASS 2 178606 7a771 21 5561 74796 9 19101 
1040 CLASS 3 50414 1680 13569 292 34869 
7273i 
4 
1090 IIISCELLAHEGU 72733 
a540.ll-50 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO PIOHITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL PIEASUREPIEHT OF THE SCREEN 
> 52 Cll BUT =< 72 CPI 
HLI FROPI 011011901 MD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
lUBES CATHODIQUES POUR RECErTEURS DE iLLEVISIOil, y can. ... RJ~ L!: ... · I'J~ES POU::t fiiON!iL .. -\ ~ Vtf'EO, Ffrf cnuu:;:l'tl, nur.nJrfALF nF. 
L • ECRAH > 52 CPI PIA IS =< 72 CPI 
HLI A PARTIR DU 01101190 I PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE ao60a7 1307 56 209062 ua 
680220 
593461 1563 
002 BELG.-LUXBG. 1084324 
15; 
4 403366 550 
11i 
184 
003 NETHERLANDS 72548 10 43263 2 2a769 4i 
232 
004 FR GERIIAHY 756075 1453 268 
2a1744 
133a 9406 742a34 72a 
005 ITALY 36083a 64 
34 
64 73339 
55038 2; 
5627 
006 UTD. KIHGDDPI 795241 19 412576 2 327543 
008 DENIIARK 77467 952 76485 30 4i 009 GREECE 11360 4 6700 3674 943 010 PORTUGAL 24904 3062 1416 20422 142 89812 011 SPAIN 471909 14 272a57 5a229 50855 
030 SWEDEN aoo66 61416 18605 37 1 
032 FIHUHD 205025 a4197 12000 uaa2a 
03a AUSTRIA 44937 39643 30 5251 
048 YUGOSLAVIA 76004 74a66 
u5 
1138 
052 TURKEY 38649 37360 1104 
05a GERIIAH DEPI.R 13685 
6494i 
13685 
064 HUNGARY 78631 
6156 
13690 
204 I!OROCCD 6906 750 10184 212 TUHISIA 12919 1125 1610 
624 ISRAEL 10395 
2104 2260i 
10395 
706 SINGAPORE 30696 5984 
72a SOUTH KOREA 23731 16131 7601 
736 TAIWAH 92785 22216 70569 
740 HDHG KOHG ua09 14377 4432 126815 977 SECRET COUNT 126815 
1000 W 0 R L D 5342954 3039 392 2062121 3371 1322588 1723260 126815 219 101149 
1010 IHTRA-EC 4461047 3020 372 1633676 2594 1259081 1463696 219 9a389 
1011 EXTRA-EC 752660 19 20 42a445 777 63507 257132 2760 
1020 CLASS 1 452927 a 20 300515 9 31313 120312 750 
1021 EFTA CGUHTR. 331498 a 20 1a6662 9 3067a 114120 1 
1030 CLASS 2 204365 11 60a10 
76a 
32183 109351 2010 
1040 CLASS 3 95368 67120 11 27469 126815 1090 PIISCELLAHEOU 129247 2432 
a540 .11-ao CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE IHCLUDIHG VIDEO PIOHITOR CATHDDERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREPIEHT OF THE SCREEN 
> 72 Cll 
HL• FRDII 011011901 NO BREAKDDWH BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COIIPRU LES TUBES POUR IIDHITEURS VIDEO, EH CDULEURS, DIAGOHALE DE 
L 'ECRAH > 72 CPI 
NLI A PARTIR DU 01101190 I PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
HDI1BRE 
001 FRANCE 8851 122 291 256 2os 
6259 1923 
004 FR GERIIAHY 195213 940 15a11 17a256 
999 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentaire 
Dest I nat lon 
Report {ng country - Pays d6clar ant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland 
8540 .ll-80 
005 ITALY 7610 20 HOO 
Oll SPAIN 3737 24 182 
OU YUGOSLAVIA 6608 1 
!6 
6607 
400 USA 25171 25151 
1609a 977 SECRET COUNT 16098 
!ODD W 0 R L 0 278810 1131 352 5906 HI 2 65355 16098 
1010 INTRA-EC 220428 1131 304 5420 205 2 24197 
lOll EXTRA-EC 42284 48 486 536 HI 58 
1020 CLASS 1 37856 48 418 536 36822 
16o9a 1090 IIISCELLAHEOU 16098 
8540.12 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODE-RAY TUBES, IIOHOCHROME 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y C. LES TUBES POUR IIOHITEURS VIDEO, EH MONOCHROMES 
8540.12-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODERAY TUBES, IIOHOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE 
SCREEN =< 42 Cll 
HL • UNTIL 28/02/90 • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR IIOHITEURS VIDEO, EN IIOHOCHROMES, DIAGOHALE DE 
L 'ECRAH =< 42 CM 
HL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3158 
27014 
18900 
8ll4 
571 
11 
560 
8584 
H26 
ll58 
1994 
25 
1969 
24 
5648 
1662 
3986 
2756 
7882 
7607 
275 
22 
196 
155 
41 
8540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE 
SCREEN > 42 Cll BUT =< 52 Cll 
HL• UNTIL 28/02/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR MOHITEURS VIDEO, EH IIOHOCHROMES, DIAGOHALE DE 
L' ECRAH > 42 Cll IIAIS =< 52 Ci'l 
HL• JUSDU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14452 
6686 
7766 
10 
10 
16 
16 
197 
82 
ll5 
3057 
3056 
1 
799 
756 
43 
3188 
2700 
U8 
226 
62 
164 
8540.12-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODERAY TUBES, IIOHOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE 
SCREEN > 52 CM 
HL• UNTIL 28/02/90• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR IIOHITEURS VIDEO, EN MONOCHROMES, DIAGOHALE DE 
L 'ECRAH > 52 Cll 
HL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2580 
1335 
1245 
193 
193 
817 
651 
166 
167 
156 
ll 
8540.20 TELEVISION CAMERA TUBES; IIIAGE CONVERTERS AND IHTEHSIFIERSJ OTHER PHOTO-CATHODE TUBES 
284 
134 
150 
TUBES POUR CAMERAS DE TELEVISIOHJ TUBES COHVERTISSEURS OU IHTEHSIFICATEURS D' IIIAGESJ AUTRES TUBES A PHOTCATODE 
8540.20-10 TELEVISION CAIIERA TUBES 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES POUR CAI'IERAS DE TELEVISION 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 6105 
66 003 NETHERLANDS 2392 
004 FR GERIIAHY 2070 I 
005 ITALY 24396 
006 UTD. KIHGDOI'I 125554 
400 USA 6164 
624 ISRAEL 820 
977 SECRET COUNT 28486 
1000 W 0 R L D 206240 568 
1010 IHTRA-EC 163398 67 
1011 EXTRA-EC 14356 501 
I 020 CLASS 1 9ll3 48 
iUJO ~LASS 2 2118 23 
1040 CLASS 3 3065 430 
1090 IIISCELLAHEOU 2BU6 
8540.20-30 IIIAGE CONVERTERS OR INTENSIFIERS 
z6 
95 
27 
68 
12 
56 
HL• UNTIL 28/02/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9908.57-76 
HUMBER 
3675 
780 
23953 
454 
3154 
698 
38507 
30199 
8308 
5056 
1151 
2101 
TUBES COHVERTISSEURS OU INTEHSIFICATEURS 0' IIIAGES 
HL• JUSDU' AU 28/02/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9908.57-76 
HOMBRE 
DOl FRANCE 2038 B9 693 
002 BELG.-LUXBG. 257 
83 
80 
003 NETHERLANDS 1721 1056 
004 FR GERMANY 2716 
2D82 005 ITALY 2997 
006 UTD. KIHGDOII 2U5 162 
Oll SPAIN 238 2 
036 SWITZERLAND 995 141 
038 AUSTRIA 398 3 
048 YUGOSLAVIA 503 474 
064 HUNGARY 328 2 
400 USA B04B 2520 
404 CANADA 336 5 
664 INDIA 2206 
54i 706 SINGAPORE 685 
7 32 JAPAN 1140 62 
1000 W 0 R L D 29237 90 89 9240 
1010 IHTRA-EC 12328 83 89 4083 
1011 EXTRA-EC 16909 7 5157 
1020 CLASS 1 ll687 3312 
1021 EFTA COUHTR. 1608 234 
1030 CLASS 2 3555 585 
1040 CLASS 3 1667 1260 
8540.20-90 PHOTO-CATHODE TUBES CEXCL. 8540.20-10 AHD 8540.20-30) 
HL• UNTIL 28/02/901 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9908.57-76 
HUMBER 
TUBES A PHOTOCATHODE CHON REPR. SOUS 8540.20-10 ET 8540. 20-30l 
NL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9908.57-76 
HOMBRE 
001 FRAHCE 1405 1 690 
0 03 NETHERLANDS 8578 25 1089 
004 FR GERMANY 2482 5 
1000 
40.5 ui 12 18 
5 264 7 
1 71 3 124939 132 
694 270 
125360 1550 363 
125360 645 40 
905 323 
701 323 
H19 
5 
3 
37 
11 
1 
77 503 
1034 ll 
37 
632 
55 2 151 
100 
2 754 
195 
326 
3345 
42 
1 
12i 
125 8021 68 25 
llB 2476 68 22 
7 5545 3 
6 5100 3 
980 2 
69 
376 
7464 
129 
2254 150 
21 
20 
1 
28486 
28486 
28486 
1241 
139 
1664 
283 
1778 
136 
98 
200 
29 
2176 
289 
2205 
137 
350 
ll579 
5389 
6190 
3266 
392 
2894 
30 
584 
42 
Portugal 
500 
500 
Export 
U.K. 
2890 
3522 
189223 
189169 
54 
30 
352 
1635 
15ll 
124 
6959 
4 
6955 
1098 
181 
917 
2418 
993 
1795 
371 
2046 
122 
11311 
7060 
4251 
2973 
;49 
529 
1990 Suppleaentary unit - Unit' suppl•••ntalrt ~xport 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoatncl aturt coab. EUR-12 Bol g. -lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Iralond Ito I to Hadarlond Portugal U.K. 
1540.20-90 
006 UTD. KINGDOM 13354 20 213 12994 127 
4 036 SWITZERLAND 2132 1570 1229 29 
400 USA 20326 15 20230 36 45 
!DOD W 0 R l D 55462 5I 5515 102 46263 1197 2027 
1010 INTRA-EC 29456 51 3417 2 24490 661 aza 
lOll EXTRA-EC 26006 7 2391 100 21773 529 1199 
I DZO CLASS I 24427 I 2194 21512 529 191 
1021 EFTA COUHTR. 3576 1199 1275 291 111 
1540.30 CATHODE-RAY TUBES IEXCL 1540.11 TO 1540.201 
TUBES CATHODIQUES IHOH REPR. SOUS 1541.11 A 1540.20) 
1540.30-10 CATHODE-RAY TUBES IEXCL. 1540.20-10 TO 1540.2G-901, COLOUR 
HL 1 HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHDDIQUES IHOH REPR. SOUS 1541.11-10 A 1540.20-90), EN CDULEURS 
Hll PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DDI FRANCE 12116 232 1751 
4 
1045 2G81 
002 BELG.-LUXBG. 32403 
2i 
ID 320 31999 
003 NETHERLANDS 1548 
4i 
323 2 7 5940 2253 004 FR GERI'IAHY 2328S 331 
1517i 
4204 12772 5925 
005 ITALY 51559 50 169 
46217 
36162 
006 UTD. KINGDOM 47311 130 833 61 
2429i 400 USA 26756 166 1639 74 582 
664 INDIA 745 6 36 
30092 
703 
977 SECRET COUNT 30092 
1000 W 0 R l D 272106 6926 46 24130 412 83 11702 90071 31092 109344 
1010 IHTRA-EC 176744 795 41 11403 uz 4 4499 73761 79241 lOll EXTRA-EC 65970 6131 5 5727 79 7203 16310 30103 
1020 CLASS I 45195 5155 5 3124 4 2426 5750 21031 
1021 EFTA COUNTR. 7527 17 5 1676 
412 1i 2195 1329 2235 1030 CLASS 2 19136 151 1481 4766 10360 
3oo92 
US\ 
1090 I'IISCELLAHEOU 30092 
8540.30-90 CATHODE-RAY TUBES IEXCL. 1540.20-10 TO 8540.20-90), I'IOHOCHRDI'IE 
Hll HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES <NOH REPR. SDUS UU.ll-10 A 8540.20-90), EN I'IDHDCHROPIES 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 19376 5I 12736 
133; 
5799 779 
003 NETHERLANDS 6531 1 1137 2995 351 
004 FR GE~I'IAHY ll797 57 
292; 
7534 3915 290 
005 ITALY 5231 a 
7; 
153 
64li 2640 
1441 
006 UTD. KINGDOM 17429 53 5146 2399 
1575i 400 USA 32701 551 6835 12 3135 571G 
404 CAHAD., 3593 l 55 II 3449 
624 ISRAEL 677 186 147 344 
706 SINGAPORE 14939 19 13384 59 
26 
1477 
732 JAPAN 3113 2 57G 101 
75276 
2477 
977 SECRET COUNT 75276 
lOGO II 0 R L D 299390 931 15 73857 
" 
21466 2 56411 75276 264G 68693 
!DIG IHTRA-EC 77776 203 
IS 
25096 15 1264G 2 25621 264G 11489 
lOll EXTRA-EC 146338 721 48761 14 1826 3G790 572G4 
1020 CLASS 1 90076 673 15 10756 12 4359 29718 44473 
1021 EFTA COUHTR. 7433 73 15 2537 2 313 403 4092 1030 CLASS 2 49750 55 36345 4411 1002 7921 
1040 cuss 3 6512 1660 49 
75276 
4803 
1090 I'IISCELLAHEOU 75276 
1540.41 I'IAGHETRDHS 
I'IAGHETRDHS 
1540.41-DD I'IAGHETRDHS 
Hll UNTIL 21/02/90 • NO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
HUI'IBER 
I'IAGHETRDHS 
HLI JUSQU' AU 21,02/90 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
ODI FRANCE 2294 1695 
76 
3 79 515 
002 BELG.-LUXBG. 1957 
31i 
270 1 1262 348 
003 NETHERLANDS 4527 
i 
260 
5 
12 22 
I DID 
3922 
004 FR GERI'IAHY 1761 
32 3?252 
135 114 356 
DDS ITALY 39768 1 
li 
?~ 
1340 214 
461 
006 UTD. KINGDOM 1971 11 321 65 1975 030 SWEDEN 2079 91 
12 21 
13 
036 SWITZERLAND 1634 1377 
14 
10 201 
400 USA 14175 547 144 1 233 13233 
636 KUWAIT 13 5 a 11i 664 INDIA 134 21 
1000 W 0 R l D 83004 426 74 44909 1316 3415 1129 3226 27739 
1010 IHTRA-EC 57852 344 20 42117 1147 2516 1551 2769 7311 
lOll EXTRA-EC 25152 82 54 2792 239 129 271 457 20421 
1020 CLASS 1 21219 20 48 2648 14 114 221 432 17652 
1021 EFTA COUHTR. 4624 20 5 1994 
22i 
16 27 192 • 2370 
1030 CLASS 2 3687 4 6 119 637 1 25 2670 
1540.42 KLYSTRONS 
KLYSTRONS 
1540. 42-GD KLYSTRONS 
HLI UNTIL 21,02/90 I HO BREAKDOWN BY cOUNTRIES 
HUMBER 
ICL YSTROHS 
Nll JUSQU'AU 21,02/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
DDI FRANCE 222 11 141 16i 
63 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 203 6 13 14 
003 NETHERLANDS 40 5 34 1 
004 FR GERI'IAHY 55 34 14 
005 ITALY 56 
ui 
45 11 
006 UTD. KINGDOI'I 194 33 2 030 SWEDEN 48 12 4 34 036 SWITZERLAND 109 13 79 13 
220 EGYPT 4 
14 24i 2; 
4 
400 USA 1243 182 
632 SAUDI ARABIA lOB 101 
649 OMAN 166 i 
166 
664 INDIA a 
6 2 732 JAPAN 16 a 
IDOO W 0 R L D 2151 41 463 13 750 132 4 1441 
1010 IHTRA-EC 114 13 323 a 321 76 3 70 
lOll EXTRA-EC 2037 35 140 
' 
429 56 1 1371 
1020 CLASS 1 1590 22 139 4 315 51 1 911 
1021 EFTA COUHTR. 192 li 41 4 116 ; 
31 
1030 CLASS 2 437 1 1 42 375 
1540.49 OTHER I'IICRDWARE TUBES 
1001 
1990 Eaport 
J)esttnathn 
Reporting countr!tl - Pa!IS d6clarant 
Coab. Noaonclaturo~------------------~--------------------~~~~~~~~--~~--~--------------------------------------------_, 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 llelg. -Lux. Dana ark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal ta Hederland Portugal 
8540.49 TUBES POUR HYPERFREQUENCES, TEL$, PAR EXEI'IPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, SAUF I'IAGNETRONS ET 
KLYSTRONS 
8540.49·00 I'IICROWARE TUBES, FOR EXAI'IPLE TRAVELLING WARE TUBES AND CARCINOTRONS, IEXCL. GRIO·CONTROLLED TUBES! 
NL• UNTIL 28,02190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUriiER 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEriPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, ISAUF I'IAGHETRONS ET 
KLYSTRONS! 
HL• JUSQU'AU 28,0U90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-tC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
8825 
826 
1095 
10909 
3228 
8591 
160 
521 
1605 
1022 
466 
30 
24225 
580 
263 
48 
ll5 
471 
755 
215 
73450 
34263 
39167 
29021 
3227 
9934 
1096 
1390 
686 
9850 
2310 
7496 
lli 
1022 
855 
1133B 
37715 
21848 
15847 
13541 
1877 
2307 
3 
8540.81 RECEIVER OR AI'IPLIFIER VALVES AND TUBES 
TUBES DE RECEPTION OU D'AI'IPLIFICATION 
8540.81-00 RECEIVER OR AI'IPLIFIER VALVES AND TUBES 
257 
18 
239 
231 
223 
4 
NL o UNTIL 28,02190 o NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
TUBES DE RECEPTION OU D' AI'IPLIFICATION 
NL• JUSQU'AU 28,0U90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1040 CLASS 3 
879069 
ll7921 
213855 
67847 
131314 
85993 
43338 
95247 
2499223 
1562028 
937195 
374441 
143982 
384860 
177894 
600 
26 
682 
646 
36 
31 
26 
11 
11 
36 
554 
65 
530 
301 
31 
2$9 
139 
72 
305 
5 
2238 
294 
1 
17 
10 
1 
4 
192 
5427 
1844 
3513 
Sll9 
523 
382 
66 
32814 
10101 
7016 
492i 
8076 
15693 
51655 
431912 
95784 
336128 
134055 
S25ll 
113519 
88554 
8540.89 ELECTRONIC VALVES AND TUBES IEXCL. 8540.11 TO 8540.811 
13 
2 
115 
370 
29 
341 
132 
2 
209 
LAI'IPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES, INON REPR. SOUS 8540.11 A 8540.811 
8540.89-ll VACUUI'I FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
NUI'IBER 
TUBES DE VISUALISATION A VIDE 
NOri!RE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
UO EGYPt 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
80277 
38786 
147628 
298669 
408495 
1381416 
210359 
230 
17424 
2726346 
2401676 
324670 
315389 
275299 
9127 
229l 
33970 
200 
42408 
36263 
6145 
43" 
184i 
1924 
1990 
1924 
66 
66 
19 
8540.89•19 DISPLAY TUBES IEXCL. YACUUI'I FLUORESCENT! 
NUI'IBER 
TUBES DE VISUALISATION IAUTRES QU'A VIDE! 
NOI'IIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
$9877 
52881 
6996 
5136 
80214 
35869 
2u33i 
408427 
207880 
1056 
1145689 
850231 
295458 
289702 
270286 
5602 
31014 
27327 
3687 
3043 
8540.89·90 ELECTRONIC LAI'IPS, TUBES AND VALVES IEXCL. 8540.11·10 TO 8540.99·191 
NL• UNTIL 28,0U90 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
s 
1 
2 
55 
54 
1 
LAI'IPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES INON REPR. SOU$ 8540.11·10 A 8540.89·191 
NL• JUSQU'AU 28,0U90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 I'IOROCCO 
212 TUNISIA 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
1002 
20662 
4260 
4162 
39274 
18555 
34362 
3115 
18482 
15609 
344 
1787 
5514 
149757 
3406 
745 
323 
8317 
19667 
2039 
161956 
2537 
5067 
335 
53 
43 
42 
135 
2oi 
2oi 
3835 
1642 
850 
9667 
2005 
142 
214 
287 
91 
950 
1021 
2360 
2130 
156 
204 
36 
125 
2 
1443 
527 
4705 
245 
6 
aoo 
43 
4 
1 
7 
1540 
93 
1804i 
37 
7 
57 
235 
120 
22 
55 
9 
9 
; 
449 
240 
2 
27 
17 
281 
2 
3018 
544 
2474 
815 
18 
1599 
998 
n97i 
181 
585 
38962 
25916 
33 
153357 
123131 
30226 
26721 
25934 
3501 
4 
i 
133 
26 
.::'i 
29 
19438 
19160 
278 
29 
24; 
2178 
2175 
3 
1 
ll3i 
1002 
36540 
3959 
25553 
850 
10 
14293 
30 
67 
234 
136 
52 
218 
1 
8276 
19541 
38 
20174 
1061 
289 
61 
40 
32 
24 
62 
7 
19 
906 
8 
12 
ll71 
184 
987 
958 
2; 
ID 
906 
1 
2i 
8193 
6656 
1537 
466 
85 
1070 
1 
191 
19i 
19i 
6 
5 
1 
862 
198 
1919 
506 
4937 
2108 
68 
999 
11 
llO 
728 
6 
742 
238 
1 
4 
1 
1317 
470 
380 
196 
17i 
37 
595 
1 
34 
16 
7 
8 
1 
949 
19 
20 
2 
94 
17 
3 
2634 
1421 
1213 
1046 
47 
151 
32 
48 
591 
85 
367 
3896 
2255 
1641 
517 
99 
1124 
10 
16 
5 
42 
29 
2 
27 
27 
6 
1029 
685 
a 
1632 
2 
146 
42 
20 
159 
ui 
10 
I 
1550 
300 
1250 
1250 
ui 
106 
106 
U.K. 
6978 
6 
337 
802 
ll6 
9B 
39 
217 
79 
134 
15 
8345 
259 
2 
28 
76 
357 
128 
6 
23221 
8397 
14824 
9312 
539 
5462 
19 
U5304 
37793 
206655 
66339 
86824 
77832 
1701 
43075 
1899249 
1333213 
566036 
212519 
85325 
264187 
89330 
53 
623 
111479 
326 
138!416 
2476 
16104 
1516313 
1493897 
22486 
21245 
4991 
1241 
26614 
23337 
3277 
2065 
15910 
256 
337 
1487 
2539 
1l 
3 
30 
205 
410 
3505 
147081 
80 
124 
8 
1 
199; 
138123 
469 
66 
29 
1990 Suppleaentarll untt - UntU supplhonhtro Export 
Desttnatton 
Reporting 
Coab. Haaenclature 
country - Poys dicloront 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lul. Danaark Deutschland Hellos Espagna France lrolond Ito Ito Nederland Portugal U.K. 
8540.19-90 
6H ISRAEL 696 
ui 271 196 90 2 132 632 SAUDI ARAliA 2865 2 27S7 2 
2664 664 INDIA 3033 341 17 3 8 
732 JAPAN S3939 764 13a7 772 10 Sl006 
736 TAIWAN 3S7 a 21 49 10 269 
aoo AUSTRALIA 1582 216 41 43 2 1279 
1000 W 0 R L D 70S039 1411 256 3a5U aot 22166 156Ua 29768 4S2a 62534 3a9D27 
1010 IHTRA-EC 17Daos 27t 238 19917 a06 19729 83362 21604 3S2l 2 21348 
lOll EXTRA-EC S34234 1142 11 18646 3 2437 72a06 a164 1007 62332 367679 
1020 CLASS 1 387162 au 16 9911 33 2704S S977 938 1 34242S 
1021 EFTA COUHTR. 161202 212 15 4461 19 4076 au 223 1 15133S 
1030 CLASS 2 l4S544 2U aDSO 2403 45346 2149 sa 62331 2497a 
1031 ACP Ual 67950 lit 2 u 3296 2 li 62329 2242 lHD CLASS 3 152a 685 415 3a 276 
1003 

~ Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
[!] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[l] Economla y finanzas (vioteta) 
[]] Poblacion y condiciones sociates (amarillo) 
8J Energla e Industria (azul clare) 
(]] Agrlcultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]) Comercio exterior (rojo) 
[I) Servicios y transportes (naranja) 
[]] Medic amblente (turquesa) 
[]) Diversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarios 
00 Coyuntura 
@J Cuentas, er>cuestas y estadlsticas 
[QJ Estudios y analisis 
ITl M~todos 
IIl Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
[!] Almena statistikker (morkeblli) 
rn 0konomi og linanser (violet) 
[]] Befotkning og soclate forhotd (gut) 
8J Energi og industrl (blli) 
(]] Landbrug, skovbrug og liskeri (gron) 
[]) Udenrigshandet (rod) 
[I) Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Mitjo (turkis) 
[]) Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arboger 
00 Konjunkturoversigter 
@l Regnskaber, !<:ellinger og statistikker 
[QJ Undersogetser og analyser 
ITJ Metoder 
IIJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[!] Allgemeine Statistik (Dunketbtau) 
(l] Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
[]] BevOikerung und soziate Bedingungen (Gelb) 
8J Energie und tndustrie (Biau) 
(]] Land- und Forstwirtschalt, Fischerei (GrOn) 
[]) AuBenhandet (Rot) 
[I) Dienstteistungen und Verkehr (Orange) 
[]] Umwelt (TOrkis) 
[]) Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
~ JahrbOcher 
00 Konjunktur 
@J Konten, Erhebungen und Statistiken 
[QJ Studien und Anatysen 
ITJ Methoden 
IIJ Schnellberichte 
r;;;l Ta~JV6t.mon TWV 6n1JOOI&U· 
LJ o&wv rnc; Eurostat 
6EMA 
(] rtviKCI; OTOTIOTIKCI; (fla9u ~nAt) 
(l] 01KOVO~ia KOI 15n~OOIOVO~IKO (fliOAtTi) 
[]) nAn9ua~6t;; KOI KOIVWVIKCI; OUV911Ktl; (KiTpiVO) 
8J EvtpytiO KOI jl1o~nxavia (~nAt) 
(]] rtwpyia, 156on KOI OAitia (npOOIVO) 
[]) E~wrtpiKO t~n6p1o (KOKKIVO) 
[I) Ynnptoitt;; KOI ~tTO(j)Opi:t;; (nopTOKOAi) 
[]] ntpiB6Mov (roupKouaO 
[]} diO(j)Opa (KO!pt) 
IEIPA 
~ Entrnpilltt;; 
00 l:uyKUpia 
@) Aayap100~0i, tptUVtl; KOI OTOTIOTIKCI; 
[Q) MtAi:Ttl; KOI avaAUOtl<; 
ITJ Mt9oi50I 
IIJ Taxtit<; OTOTIOTIKCI; 
r;;:;l Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
[!] General statistics (midnight blue) 
(l] Economy and li11ance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
8J Energy and industry (blue) 
(]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]) Foreign trade (red) 
[I) Services and transport (orange) 
[]] Environment (turquoise) 
[]) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
00 Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[QJ Studies and analyses 
ITl Methods 
1IJ Rapid reports 
r;;;] Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
THI':ME 
OJ Statistiques g~n~rates (bleu null) 
rn l':conomle et finances (violet) 
[]] Population et conditions sociates (jaune) 
8J l':nergie et industria (bleu) 
(]] Agriculture, sylviculture et p~che (vert) 
[]) Commerce ext~rieur (rouge) 
[I) Services ettransports (orange) 
[]] Environnement (turquoise) 
[]) Divers (brun) 
SI':RIE 
~ Annuaires 
00 Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
[QJ l':tudes et analyses 
ITl M~thodes 
IIJ Statistiques rapides 
r.:;:-1 Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (btu) 
[l] Economia e fin!!nze (viola) 
[]] Popotazione e condizioni sociati (giallo) 
8J Energia e industria (azzurro) 
[]] Agricoltura. foreste e pesca (verde) 
[]) Commercia estero (rosso) 
[!] Servizi e trasporti (arancione) 
[]] Ambients (turchese) 
[]) Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
00 Tendenze congiunturali 
@I Conti, indagini e statistiche 
[QJ Studi e analisi 
[]] Metodi 
1IJ Note rapide 
~ Classificatie van de publi· 
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Atgemene statistiek (donkerblauw) 
(l] Economie en linancien (paars) 
[]] Bevotking en sociate voorwaarden (geet) 
8J Energie en industria (blauw) 
(]] Landbouw, bosbouw en visserlj (green) 
[]) Buitentandse handel (rood) 
[I) Diensten en vervoer (oranje) 
[]] Milieu (turkoois) 
[]) Diverse statistteken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
00 Conjunctuur 
@I Rekeningen, enquetes en statistieken 
[QJ Studies en analyses 
ill Methoden 
IIJ Spoedberichten 
r;;J Classificacrao das publi-
0 ca.,Oes do Eurostat 
TEMA 
OJ Estallsticas gerais (azul escuro) 
(l] Economia e linancas (violeta) 
[]] Populacao e condicOes socials (amarelo) 
8J Energia e industria (azul) 
[]] Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[]) Com~rcio externo (vermelho) 
111 Services e transportes (laranja) 
[]] Ambiente (turquesa) 
[1] Diversos (castanho) 
SI':RIE 
~ Anuarios 
I]] Conjuntura 
@I Contas, inqu~ritos e estallsticas 
[QJ Estudos e analises 
ITl M~todos 
IIl Estallsticas rapidas 
1005 

Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europalske Fallesskaber - Kommlsslonen 
Europlllsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
EupwnaiKt~ KoLv6tllt&~ - Emtpom'l 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas analftlcas- 1990, exportaclones 
Volumen J: 84-85 
UDENRIGSHANDEL - Analytlske tabeller - 1990, udf"rsel 
Bind J: 84-85 
AUSSENHANDEL - Analytlsche Tabellen - 1990, Ausfuhr 
Band J: 84-85 
EnTEPIKO EMnOPIO- AvaAuTIKOI nlvaK&c; - 1990, &~aywytc; 
T6~o~ J: 84-85 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1990, exports 
Volume J: 84-85 
COMMERCE EXT~RIEUR - Tableaux analytlques - 1990, exportations 
Volume J: 84-85 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - 1990, esportazlonl 
Volume J: 84-85 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - 1990, ultvoer 
Deel J: 84-85 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analftlcos- 1990, exporta~es 
Volume J: 84-85 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautes europeennes 
1991 -VI, 1003 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (cublerta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r"dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tallinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statlstiken 
et~a 6: E~WT&PlK6 &~n6plO (K6KKlVO &~<ilcpuAAo) 
I&Lpd C: AoyapLao~ol, tp&uve~ Kal atanatLKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thllme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu~tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu~tes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, lnqueritos e estatlsticas 
Vol. J: ISBN 92-826-2637-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2627-X 
Kat./Cat.: CA-89-91.010-2A.C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Tt1Jfl oto Aoui;&IJPoupyo, XlllPf<; Cl>llA • P~ce (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pr~ no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udf"rsel • Ausfuhr • e~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta96es 
Precio por numero 
Pris pr. hafte 
Einzelpreis 
Tl~fl Kat' avt(TUilO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pr990 por exemplar 
ECU 42 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nMPil~O&lpd 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie Speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele specials serie 
Conjunto da serle especial 
ECU 420 
lmportaclones + exportaclones • lndf"rsel + udf"rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • e~oaywytc; + &~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • ITtVOer + ultvoer • lmporta96es + exporta96es 
Precio por numero 
l 
Serle especial completa 
l Prls pr. hafte Samlet speclalserle Einzelprels Gesamte Sonderreihe T1~1'1 Kat' avtltuno nMPil~O&lpd ECU 630 Single copy ECU64 Complete special series Prix par numero Ensemble de Ia serie specials Prezzo unitario lnsleme del volumi Prijs per nummer Gehele specials serie Pre90 por exemplar Conjunto da serie especial 
1007 
1008 
Estadrsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de ccproductos segun pars» para cada posici6n de ocho cifras en Ia nomenclatura combi-
nada en dace volumenes (A-L), para las exportaclones y para las importaciones, correspondientes 
a las categorras de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de ccpar-
ses segun productos» conforme a los caprtulos de dos cifras del sistema armonizado. 
Det Europl:Biske Fl:BIIesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter landecc for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Har-
moniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomen-
klatur In je 12 Banden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITatlOtlKE<; TOU e~wTepLKOU El.lTtOp(ou Til<; EupwrtaiKt')<; KOLV6Tilta<; Kat TWV KpaTcbV IJEAWV 
Til<; OUIJ<I>WVa IJE Til OUV~UaOIJEVIl OVOIJaTOAoy(a. 
KataVOIJt') oe <<rtpoi6vTa KaT6. Xcbpa» yta K6.8e OKTalJJt')cpta emKecpaA(~a Til<; OUV~UaOIJEVIl<; 
OVOIJaTOAOy(a<; IJE 12 T61JOU<; yta tl<; etoaywyt<; Kat 12 T61JOU<; yta tl<; e~aywyt<; (A-l) KaT6. 
KAQ~O Kat KaTaVOIJt') oe <<XWPE<; KaT6. rtpoi6VTa» OUIJ<!>WVa IJE Ta Kecp6.Aata TOU 
evapj.10VLOIJEVOU OUOTt')IJaTO<; (21Jlll<!>(a) IJE avo tva 130 T61JO (Z) yta tl<; etoaywyt<; Kat tl<; 
e~aywytc:; avT(oTotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'Products by country' for ailS-figure Combined Nomenclature headings, in 12 vol-
umes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by pro-
ducts' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans 
Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre ccproduits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre ccpays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione ccProdotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esporta-
zioni; ripartizione ccPaesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitol! del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten val-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goe-
derennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van 
het geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een dertiende deel (Z) van beide reeksen. 
Estatfsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo 
a nomenclatura combinada. 
Discriminic;:ao ccProdutos por parses» para cada rubrica de oito drgitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exporta-
c;:oes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), dis-
criminic;:ao «Parses por produtos» por capftulos de dais dfgitos do sistema harmonizado. 
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